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Ausführliche Ergebnisse 
Résultats détaillés 
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Detailed results 
Zeichen und Abkürzungen 
Nichts 
Angabe nicht verfügbar, fäl l t unter Geheimhaltung, 
Besetzung in der Stichprobe zu gering (unter 10 
Arbeitnehmern) oder Standardfehler gegenüber ge­
schätztem Durchschnitt höher als oder gleich 10% 
Standardfehler gegenüber geschätztem Durchschnitt 
zwischen 5 und 10 % 
Kleinerals . . . 
Größer als oder gleich . . . 
Variationskoeffizient 
Deutsche Mark 
LEISTUNGSGRUPPEN 
Arbeiter 
Qualifizierte Arbeiter 
Halbqualifizierte Arbeiter 
Nichtqualif izierte Arbeiter 
Angestellte 
Leitende Führungskräfte 
davon : 
Personen mit Monatsverdienst über 4 500 DM 
Personen mit Monatsverdienst unter oder gleich 
4 500 DM 
Hochqualifizierte Planungskräfte 
Personal mit durchschnittlicher Qualif ikation 
Ausführende Kräfte 
Handwerksmeister (Werkmeister, Vorarbeiter usw.) 
davon : 
Arbeitskräfte mit umfangreichen Zuständigkeiten und 
Verantwortungen 
Arbeitskräfte mi t weniger Zuständigkeiten und Ver­
antwortungen 
For English version see violet pages (p. X I I I to XV) 
II 
# 
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cv 
DM 
1 
2 
3 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Signes et abréviations 
Néant 
Donnée non disponible, ou couverte par le secret 
statistique, ou concernant un échantillon trop faible 
(inférieur à 10 salariés) ou pour laquelle l'erreur type 
de l'estimation de la moyenne est supérieure ou éga­
le à 10% 
Donnée pour laquelle l'erreur type de l'estimation de 
la moyenne est comprise entre 5 et 10 % 
Inférieur à . . . 
Supérieur ou égal à . . . 
Coefficient de variation 
Deutschmark 
GROUPES DE QUALIF ICATION 
Ouvriers 
Ouvriers qualifiés 
Ouvriers semi-qualifiés 
Ouvriers non qualifiés 
Employés 
Cadres supérieurs 
dont : 
Cadres dont la rémunération mensuelle est supérieure 
à 4 500 DM 
Cadres dont la rémunération mensuelle est inférieure 
ou égale à 4 500 DM 
Personnel ayant une qualif ication très élevée 
Personnel ayant une qualification moyenne 
Personnel d'exécution 
Personnel de maftrise (contremaîtres, chefs d'équipe) 
dont : 
Agents ayant une compétence et une responsabilité 
élevées 
Agents ayant une compétence et une responsabilité 
moyennes 
For English version see violet pages (p. X I I I to XV) 
Simboli e abbreviazioni 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile, o coperto dal segreto statistico, 
o concernente un campione troppo esiguo (inferiore 
a 10 lavoratori) o valore medio per il quale l'errore 
t ipo di stima è superiore o uguale al 10 % 
Valore medio per il quale l'errore t ipo di stima è com­
preso tra il 5 e il 10 % 
Inferiore a . . . 
Superiore o uguale a . . . 
Coefficiente di variazione 
Marco tedesco 
GRUPPI DI QUALIF ICHE 
Operai 
Operai qualif icati 
Operai semiqualificati 
Operai non qualif icati 
Impiegati 
Dirigenti di alto livello 
di cui : 
Dirigenti la cui retribuzione mensile eccede 4 500 DM 
Dirigenti la cui retribuzione mensile è inferiore o 
uguale a 4 500 DM 
Personale altamente qualif icato 
Personale mediamente qualificato 
Personale d'esecuzione 
Personale intermedio 
di cui : 
Intermedi aventi ampie competenze e responsabilità 
Intermedi aventi competenze e responsabilità di livel­
lo medio 
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cv 
DM 
1 
2 
3 
1A 
1B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Tekens en afkortingen 
Nul 
Geen gegevens beschikbaar of gedekt door het statis­
tisch geheim of betrekking hebbende op een te kleine 
steekproef (minder dan 10 werknemers) of waarvoor 
de standaardfout tegenover het geschatte gemiddelde 
hoger of gelijk aan 10 % is 
Gegevens waarvoor de standaardfout tegenover het 
geschatte gemiddelde tussen 5 en 10 % is 
minder dan . . . 
meer dan of gelijk aan . . . 
Variatie­coëfficiënten 
Duitse mark 
Vakbekwaamheidsgroepen 
Arbeiders 
Geschoolde arbeiders 
Halfgeschoolde arbeiders 
Niet gekwalificeerde arbeiders 
Beambten 
Hoger leidinggevend personeel 
waarvan : 
Personeel met een maandsalaris boven 4 500 DM 
Personeel met een maandsalaris lager dan of gelijk 
aan 4 500 DM 
Personeel met zeer grote vakbekwaamheid 
Personeel met een gemiddelde vakbekwaamheid 
Uitvoerend personeel 
Toezichthoudend personeel (opzichters, ploegbazen, 
enz.) 
waarvan : 
Personeel met grote bevoegdheden en verantwoorde­
lijkheden 
Personeel met minder grote bevoegdheden en verant­
woordeli jkheden 
For English version see violet pages (p. χ n ι to XV) 
I I I 
Ausführliche Ergebnisse Résultats détaillés 
Für jede der unten aufgeführten Industrien werden die 
folgenden acht Tabellen gegeben : 
— Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Bruttostun-
denverdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, 
nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach Be­
triebsgrößenklasse Tab. l/(a) 
Pour chacune des industries indiquées ci-après, on trouvera 
les huit tableaux suivants : 
— Répartit ion des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualif i­
cation et par taille de l'établissement 
Tab. l/(a) 
Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Bruttostun-
denverdienste, Variationskoeffizienten der Verdienste, 
nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach Alters­
klasse Tab. Il (a) 
Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Brutto-
stundenverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Unternehmenszugehörigkeit (alle Altersgruppen) 
Tab. I l l / (a) 
Répartit ion des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualif i­
cation et par classe d'âge 
Tab. Il/(a) 
Répartit ion des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualif i­
cation et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (tous 
âges réunis) 
Tab. I l l / (a) 
Verteilung der Arbeiter, durchschnittliche Brutto-
stundenverdienste, Variationskoeffizienten der Ver­
dienste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und 
nach Unternehmenszugehörigkeit (Arbeiter 30 bis 
< 45 Jahre) Tab. IV/(a) 
Verteilung der Angestellten, durchschnittliche Brutto-
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Betriebsgrößenklasse. Tab. V/(a) 
Répartit ion des ouvriers, gain horaire brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualif i­
cation et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (ou­
vriers âgés de 30 à moins de 45 ans) 
Tab. IV/(a) 
Répartit ion des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualif i­
cation et par taille de l'établissement. 
Tab. V/(a) 
Verteilung der Angestellten, durchschnittliche Brutto-
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Altersklasse Tab. Vl/(a) 
Répartition des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualif i­
cation et par classe d'âge 
Tab. Vl/(a) 
Verteilung der Angestellten, durchschnittliche Brutto-
monatsverdienste, Variationkoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Unternehmenszugehörigkeit (alle Altersgruppen) 
Tab. V l l / (a) 
Répartit ion des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualif i­
cation et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (tous 
âges réunis) 
Tab. Vl l / (a) 
Verteilung der Angestellten, durchschnittliche Brutto-
monatsverdienste, Variationskoeffizienten der Verdien­
ste, nach Geschlecht, nach Leistungsgruppe und nach 
Unternehmenszugehörigkeit (Angestellte 30 bis < 45 
Jahre) Tab. V l l l / (a ) 
Répartit ion des employés, gain mensuel brut moyen, 
coefficients de variation du gain, par sexe, par qualif i­
cation et par classe d'ancienneté dans l'entreprise (em­
ployés âgés de 30 à moins de 45 ans) 
Tab. V l l l / (a ) 
(a) Kode-Nummer der Industrie (a) Numéro de code de l'industrie. 
Industriezweige Seite/page 
Kohlenbergbau (einschließlich Herstellung von Bri- 2 
ketts) Tab. I bis V I I 1/11 
Steinkohlenbergbau — unter Tage 14 
Tab. I bis V I I I /111 .A 
Steinkohlenbergbau — über Tage 26 
Tab. Ib is VI I I /111.B 
Kokerei 
IV 
Tab. Ib is V I I I / 12 
Industries 
Extraction et agglomération de combustibles solides 
Tab. l à V I I I /11 
Extraction de la houille — fond 
Extraction de la houille — jour 
Cokeries 
Tab. I à VIM/111 .A 
Tab. l à VI11/111 .B 
Tab. I à VI11/12 
Risultati dettagliati Gedetailleerde uitkomsten 
Per ciascuna delle industrie sotto elencate, sono pubblicate 
le otto tabelle seguenti : 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda me­
dia, coefficienti di variazione della retribuzione, per 
sesso, per qualifica e per classe di ampiezza dello stabili­
mento 
Tab. l/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda me­
dia, coefficienti di variazione della retribuzione, per 
sesso, per qualifica e per classe di età 
Tab. Il/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda me­
dia, coefficienti di variazione della retribuzione, per 
sesso, per qualifica e per classe di anzianità nell'impresa 
(senza distinzione di età) 
Tab. Ill/(a) 
— Ripartizione degli operai, retribuzione oraria lorda me­
dia, coefficienti di variazione della retribuzione, per 
sesso, per qualifica e per classe di anzianità nell'impresa 
(operai di età da 30 a meno di 45 anni) 
Tab. IV/(a) 
— Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, per 
sesso, per qualifica e per classe di ampiezza dello stabili­
mento 
Tab. V/(a) 
— Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, per 
sesso, per qualifica e per classe di età 
Tab.VI/(a) 
— Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, per 
sesso, per qualifica e per classe di anzianità nell'impresa 
(senza distinzione di età) 
Tab.VII/(a) 
— Ripartizione degli impiegati, retribuzione mensile lorda 
media, coefficienti di variazione della retribuzione, per 
sesso, per qualifica e per classe di anzianità nell'impresa 
(impiegati di età da 30 a meno di 45 anni) 
Tab.VIII/(a) 
Voor iedere bedrijfstak (hierna volgend aangeduid) worden 
de 8 volgende tabellen aangegeven : 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
variatie­coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en grootte van de vestiging 
Tab. l/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
variatie­coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en leeftijd 
Tab. Il/(a) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
variatie­coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en anciënniteit in de onderneming (alle, 
leeftijden) 
Tab. 111/(3) 
— Verdeling van de arbeiders, gemiddeld bruto­uurloon, 
• variatie­coëfficiënt der verdiensten, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en anciënniteit in de onderneming (ar­
beiders van 30 tot minder dan 45 jaar) 
Tab. IV/(a) 
— Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­maand­
loon, variatie­coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en grootte van de vestiging 
Tab. V/(a) 
— Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­maand­
loon, variatie­coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en leeftijd 
Tab. Vl/(a) 
— Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­maand­
loon, variatie­coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en anciënniteit in de onderneming (alle 
leeftijden) 
Tab.VII/(a) 
— Verdeling van de beambten, gemiddeld bruto­maand­
loon, variatie­coëfficiënt der lonen, naar geslacht, vak­
bekwaamheid en anciënniteit in de onderneming (be­
ambten van 30 tot minder dan 45 jaar) 
Tab. Vll l /(a) 
(a) Numero di codice dell' industria (a) Codenummer van de bedrijfstak 
Industrie 
Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
Tab. la VIII/11 
Estrazione del carbon fossile — interno 
Tab. I a VIII/111.A 
Estrazione del carbone fossile — esterno 
Tab. la VIII/111.B 
Cokerie Tab.l aVIII/12 
pag/blz Industriële bedrijfstakken 
2 Winning en bewerking van vaste brandstoffen 
Tab. I tot VIII/11 
14 Steenkolenmijnen — ondergronds 
Tab. I tot VIII/111.A 
26 Steenkolenmijnen — bovengronds 
Tab. I tot VIII/111.Β 
Cokesovenbedrijven Tab. I tot VIII/12 
V 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Tab. I bis Vlll/13 
Mineralölverarbeitung 
Kernbrennstoff Industrie 
Tab. Ib is V I I I / 14 
Tab. Ib is V I I I / 15 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, 
Dampf und Warmwasser Tab. I bis V I I 1/16 
Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
Tab. l b i s V I I I / 1 7 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Tab. l b i s V I I I / 2 1 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
- u n t e r Tage Tab. I bis V I I I /211 .A 
Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
- ü b e r Tage Tab. I bis V I I 1/211 .B 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Tab. I bis V l l l / 2 2 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Eisen und Stahl 
Tab. Ib is V I I I / 22 A 
Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß EGKS-Vertrag 
Tab. I bis V I I I /221 
Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen 
Tab. I bis V I I 1/224 
Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne 
Erze); Torfgewinnung Tab. I bis V111/23 
Gewinnung von Baumaterial, feuerfesten und kera­
mischen Erden Tab. I bis V I I I /231 
Gewinnung von a.n.g. Mineralien; Torfgewinnung 
Tab. I bis V I I I / 23 A 
Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Her­
stellung und Verarbeitung von Glas 
Tab. I bis V I I I / 24 
Herstellung von Zement Tab. I bis V111/2421 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Tab. I bis VIM/247 
Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne 
Ziegelei) Tab. I bis V I M/248 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
Tab. I bis V I I I / 25 
Herstellung chemischer Grundstoffe 
Tab. I bis V I I I / 25 A 
Chemiefaserindustrie Tab. I bis VMl /26 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen-
und Fahrzeugbau) Tab. I bis V I I I / 31 
Gießerei Tab. I bis V I I I /311 
Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruk­
tionen Tab. Ib is V I M/314 
38 
50 
62 
74 
86 
98 
110 
122 
134 
146 
158 
170 
182 
194 
206 
218 
230 
242 
254 
266 
278 
290 
302 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Tab. I à V I I I / 13 
Raffinage de pétrole Tab. l à V M I / 1 4 
Industrie des combustibles nucléaires 
Tab. l à V I M / 1 5 
Production et distr ibution d'énergie électrique, de 
gaz, de vapeur, d'eau chaude Tab. I à V I M/16 
Captage, épuration et distr ibution d'eau 
Tab. l à V I M / 1 7 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Tab. I à V I I 1/21 
Extraction et préparation de minerai de fer — fond 
Tab. I à VIM/211.A 
Extraction et préparation de minerai de fer — jour 
Tab. I à VI I I /211.B 
Production et première transformation des métaux 
Tab. I à V l l l / 2 2 
Production et première transformation des métaux 
ferreux Tab. I à V l l l / 2 2 A 
Sidérurgie selon le Traité CECA 
Tab. l à V I I I /221 
Production et première transformation des métaux 
non ferreux Tab. I à VIM/224 
Extraction de minéraux autres que métalliques et 
énergétiques; tourbières Tab. I à V I I I / 23 
Extraction de matériaux de construction et terre à 
feu Tab. l à V I M/231 
Extraction d'autres minéraux n.d.a.; tourbières 
Tab. I àV IM/23 A 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
Tab. I à VIM/24 
Fabrication de ciment 
Industrie du verre 
Tab. I à V I I I /2421 
Tab . I à VIM/247 
Fabrication de produits céramiques 
Tab. I à VIM/248 
Industrie chimique 
Tab. I à V I I I / 25 
Fabrication de produits chimiques de base 
Tab. l à V I M / 2 5 A 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
Tab. I àV IM/26 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Tab. I à V I I I /31 
Fonderies 
Construction métallique 
Tab. I à VIM/311 
Tab. I à VIM/314 
VI 
Estrazione di petrolio e di gas naturale 
Tab. laVIM/13 
Industria petrolifera Tab. laVIM/14 
Industria dei combustibili nucleari 
Tab. laVIM/15 
Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e 
acqua calda Tab. I a VIII/16 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
Tab. laVI I I /17 
Estrazione e preparazione di minerali metallici 
Tab. la VIII/21 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro 
- in terno Tab. I a VIM/211.A 
Estrazione e preparazione di minerali di ferro 
-esterno Tab. I a VIM/211.B 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Tab. la Vl l l /22 
Produzione e prima trasformazione dei metalli fer­
rosi Tab. la Vl l l /22 A 
Siderurgia secondo il Trattato CECA 
Tab.laVIM/221 
Produzione e prima trasformazione dei metalli non 
ferrosi Tab. I a VII 1/224 
Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e 
energetici; torbiere Tab. I a VII 1/23 
Estrazione di materiali da costruzione e di terre 
refrattarie e per ceramica Tab. I a VII 1/231 
Estrazione di altri minerali n.d.a.; torbiere 
Tab. laVIM/23A 
Industria dei prodotti minerali non metallici 
Tab. laVI I I /24 
Fabbricazione di cemento Tab. I a V111/2421 
Industria del vetro Tab. I a VIII/247 
Fabbricazione di prodotti in ceramica 
Tab. la VIII/248 
Industria chimica Tab. laVMI/25 
Fabbricazione di prodotti chimici di base 
Tab. la VIM/25A 
Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
Tab. laVMI/26 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione 
delle macchine e dei materiali da trasporto) 
Tab. la VIII/31 
Fonderie 
Costruzioni metalliche 
Tab.laVIM/311 
Tab. laVMI/314 
38 
50 
62 
74 
86 
98 
110 
122 
134 
146 
158 
170 
182 
194 
206 
218 
230 
242 
254 
266 
278 
290 
302 
Aardolie- en aardgaswinning 
Aardolie-industrie 
Tab. I tot VIII/13 
Tab. I tot VIII/14 
Winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen 
Tab. I tot VIII/15 
Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom 
en warmwater Tab. I tot VIII/16 
Waterleidingsbedrijven (winning, reiniging en distribu­
tie van water) Tab. I tot V111/17 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Tab. I tot VIM/21 
Winning en voorbewerking van ijzererts — onder­
gronds Tab. I tot VIM/211.A 
Winning en voorbewerking van ijzererts — boven­
gronds Tab. I to t VIII/211.B 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
Tab. I to t Vl l l /22 
Vervaardiging en eerste verwerking van ferrometalen 
Tab. I to t Vl l l /22 A 
IJzer- en staalindustrie volgens EGKS-Verdrag 
Tab. I to t VI U/221 
Produktie en eerste verwerking van non-ferrometalen 
Tab. I to t VIM/224 
Winning van niet-energetische mineralen; veenderijen 
Tab. I to t VIM/23 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste en 
keramische klei Tab. I tot VIM/231 
Winning van andere mineralen n.e.g.; veenderijen 
Tab. I to t VIII/23 A 
Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aarde 
werk, glas e.d. Tab. I tot VIM/24 
Cementi abrieken Tab. I tot VI11/2421 
Glas- en glaswarenfabrieken Tab. I tot VIM/247 
Aardewerkfabrieken; vuurvast-materiaalfabrieken 
Tab. I to t VIM/248 
Chemische industrie 
Chemische basisindustrieën 
Tab. I to t VI U/25 
Tab. I to t VI M/25 A 
Kunstmatige en synthetische continugaren- en vezel-
fabrieken Tab. I to t VIM/26 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met uit­
zondering van machines en transportmiddelen) 
Tab. I to t VI M/31 
Gieterijen Tab. I tot VIM/311 
Constructiewerkplaatsen Tab. I tot VIM/314 
VII 
Herstellung von EBM­Waren Tab. I bis V I I 1/316 
Maschinenbau Tab. I bis V I I I / 32 
Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen und 
Ackerschleppern Tab. I bis VIM/321 
Herstellung von Metallbearbeitungsmaschinen, Ma­
schinenwerkzeugen und Vorrichtungen für Maschinen 
Tab. I bis V I I I /322 
Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverar­
beitungsgeräten und ­einrichtungen 
Tab. I bis VIM/33 
Elektrotechnik T a b . l bis V I M/34 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Tab. I bis V l l l / 3 5 
Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren 
(einschl. Straßenzugmaschinen) 
Tab. I bis V I I I /351 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Tab. I bis V l l l / 3 6 
Schiffbau Tab. I bis VMI/361 
Luftfahrzeugbau und ­reparatur 
Tab. l b i s V I M / 3 6 4 
Feinmechanik und Optik Tab. I bis V I I I /37 
Nahrungs­ und Genußmittelgewerbe 
Tab. I bis V l l l / 4 1 / 4 2 
Sonstige Nahrungsmittelgewerbe 
Tab. I bis VIM/41 A 
Schlachterei und Verarbeitung von Fleisch (ohne 
Fleischerei) Tab. I bis VIM/412 
Be­ und Verarbeitung von Milch 
Back­ und Süßwarenindustrie 
Getränkeindustrie 
Tabakverarbeitung 
Textilgewerbe 
Tab. I bis V1I1/413 
Tab. I bis V I I I / 41 Β 
Tab. I bis V I I I / 42 A 
Tab. I bis V I I I /429 
Tab. I bis V I I I / 43 
Wollaufbereitung,­Spinnerei, ­Weberei u.a. 
Tab. I bis V l l l / 4 3 1 
Baumwollspinnerei, ­weberei u.a. 
Tab. I bis V111/432 
Wirkerei und Strickerei Tab. I bis V111/436 
Ledergewerbe 
V I I I 
Tab. I bis V I M/44 
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554 
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578 
590 
Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
Tab . I à VIM/316 
Construction de machines et de matériel mécanique 
Tab. l à VI M/32 
Construction de machines et tracteurs agricoles 
Tab. I à VIM/321 
Construction de machines­outils pour le travail des 
métaux, d'outillage et d'outils pour machines 
Tab. l à V I I I /322 
Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l ' information 
Tab. I à VIM/33 
Construction électrique et électronique 
Tab. I àV IM/34 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Tab. I à V l l l / 3 5 
Construction et assemblage de véhicules automobiles 
et construction de moteurs pour ceux­ci 
Tab. l à V I I I /351 
Construction d'autre matériel de transport 
Tab. l à V l l l / 3 6 
Construction navale, réparation et entretien des 
navires Tab. I à VIM/361 
Construction et préparation d'aéronefs 
Tab. l à V I I I / 364 
Fabrication d'instruments de précision, d'optique et 
similaires Tab. I à V I M/37 
Industrie des produits alimentaires, des boissons et 
du tabac Tab. I à V l l l / 4 1 / 4 2 
Industrie des produits alimentaires (sauf le sucre) 
Tab. l à V I M/41 A 
Abattage de bétail, préparation et mise en conserve de 
la viande Tab. I à VI M/412 
Industrie du lait 
Tab. I à V I I I /413 
Industrie du pain et des produits sucrés 
Tab. I àV IM/41 Β 
Industrie des boissons 
Industrie du tabac 
Industrie texti le 
Industrie lainière 
Industrie cotonnière 
Bonneterie 
Industrie du cuir 
Tab. I à V I I I /42 A 
Tab. I à V I I I /429 
Tab. I à VI M/43 
Tab. l à V I I I /431 
Tab. I à VIM/432 
Tab. I à VIM/436 
Tab. I à VIM/44 
Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo, 
ad esclusione del materiale elettrico 
Tab. la VIII/316 
Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
Tab. I a VIII/32 
Costruzione di macchine e trattori agricoli 
Tab. la VII 1/321 
Costruzione di macchine e di loro accessori; fabbrica­
zione di macchine per cucire 
Tab. la VIII/322 
Costruzione di macchine per ufficio e macchine e 
impianti per l'elaborazione dei dati 
Tab. laVI I I /33 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Tab. laVIM/34 
Costruzione di automobili e pezzi staccati 
Tab. I a Vl l l /35 
Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi compresi i 
trattori stradali) e costruzione dei relativi motori 
Tab. la VIII/351 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
Tab. la VIII/36 
Costruzione navale, riparazione e manutenzione di 
navi Tab. la VII 1/361 
Costruzione e riparazione di aeronavi 
Tab. la VIII/364 
Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e 
affini Tab. laVI I I /37 
Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
Tab. laVII I /41/42 
Industrie alimentari, tranne l'industria dello zucchero 
Tab. laVIM/41 A 
Macellazione del bestiame, preparazione e conserva­
zione della carne 
Tab. la VIII/412 
Industria casearia 
Tab. la VIII/413 
Industria dolciaria e della panificazione 
Tab. laVIM/41 Β 
Industria delle bevande Tab. I a VIII/42 A 
Industria del tabacco 
Industria tessile 
Industria laniera 
Industria cotoniera 
Tab. la VIII/429 
Tab. laVMI/43 
Tab. la VIII/431 
Tab. la VIII/432 
Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
Tab. la VII 1/436 
Industria delle pelli e del cuoio 
Tab. la VI M/44 
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Gereedschappen-, ijzer-, staal- en andere metaal-
warenfabrieken 
Tab. I tot VIM/316 
Machinebouw 
Tab. I tot VIII/32 
Landbouwmachine- en -tractorenfabrieken 
Tab. I tot VIII/321 
Fabrieken van metaalbewerkingsmachines en van me­
chanische machinegereedschappen 
Tab. I tot VIII/322 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines 
voor informatieverwerking 
Tab. I to t VI U/33 
Elektrotechnische industrie 
Tab. I to t VII I/34 
Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
Tab. I to t Vl l l /35 
Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven; fa­
brieken van tankauto's; fabrieken van automobiel-
motoren Tab. I tot VI U/351 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Tab. I to t VI U/36 
Scheepswerven, scheepsreparatie- en -onderhouds­
bedrijven Tab. I tot VIII/361 
Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 
Tab. I to t VIM/364 
Fijnmechanische en optische industrie 
Tab. I tot VUI/37 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Tab. I to t VII 1/41/42 
Overige voedingsmiddelenindustrie 
Tab. I to t VI U/41 A 
Slachterijen; vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 
Tab. I to t VU 1/412 
Zuivel- en melkproduktenfabrieken 
Tab. I to t VIM/413 
Bakwaren-, chocolade- en suikerwerkfabrieken 
Tab. I tot VIII/41 Β 
Vervaardiging van dranken Tab. I tot VIII/42 A 
Tabaksnijverheid 
Textielnijverheid 
Wolindustrie 
Katoenindustrie 
Tricot- en kousenindustrie 
Ledernijverheid 
Tab. I to t VI U/429 
Tab. I to t VI U/43 
Tab. I to t VII 1/431 
Tab. I to t VI U/432 
Tab. I to t VI U/436 
Tab. I to t VI U/44 
IX _ 
Gerberei und Zurichtung von Leder 
Tab. I bis V l l l / 4 4 1 
Herstellung von Lederwaren 
Tab. Ib is V I M/442 
Schuh­ und Bekleidungsgewerbe 
Schuhgewerbe 
Tab. I bis VIM/45 
Tab. I bis V l l l / 4 5 A 
Kleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
Tab. Ib is V I I I / 45 Β 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
Tab. Ib is V I I 1/46 
Be­ und Verarbeitung von Holz 
Herstellung von Holzmöbeln 
Tab. Ib is V I M/46 A 
Tab. I bis V I I I /467 
Papier­ und Pappenerzeugung und ­Verarbeitung; 
Druckerei­ und Verlagsgewerbe 
Tab. I bis V I I I /47 
Papier­ und Pappenerzeugung und ­Verarbeitung 
Tab. Ib is V I I I / 47 A 
Druckerei­ und Verlagsgewerbe 
Tab. Ib is V I I I /47 Β 
Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
Tab. I bis V I I I /48 
Verarbeitung von Gummi 
Tab. I bis VIM/481 
Verarbeitung von Kunststoffen 
Tab. ' l bis V I I 1/483 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Tab. Ib is V I I 1/49 
Baugewerbe Tab. I bis VH1/50 
Allgemeines Baugewerbe (ohne Bauinstallation und 
Ausbaugewerbe) Tab. I bis VIM/50 A 
Bauinstallation Tab. Ib is V I I 1/503 
Bergbau insgesamt (Zusammenfassung der Kenn­
ziffern 1 1 , 13, 2 1 , 23 und 15 teilweise) 
Tab. I bis V l l l / A 
Verarbeitende Industrie insgesamt (Zusammenfassung 
der Kennziffern 12, 14, 15 teilweise. 22,24,25,26, 
3 1 , 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41/42, 43, 44, 45, 46, 47 , 
48 und 49) Tab. I bis V l l l / B 
Insgesamt (A + Β + 50) Tab. I bis V l l l / C 
Inhaltswiedergabe nur mi t Quellennachweis gestattet 
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758 
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782 
794 
806 
818 
830 
842 
Tannerie­mégisserie et industrie connexes 
Tab. I à V IU/441 
Fabrication d'articles en cuir et similaires 
Tab. l à VIU/442 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
Tab. I à VI M/45 
Industrie des chaussures Tab. I à V l l l / 4 5 A 
Industrie de l'habillement (à l'exclusion des four­
rures) Tab. I à V I I I / 45 Β 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Tab. l à VI M/46 
Industrie du bois 
Industrie du meuble en bois 
Tab. l à V I I I / 4 6 A 
Tab. I à V I I I /467 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; 
imprimerie et édition 
Tab. l à V I I I /47 
Industrie du papier et fabrication d'articles en papier 
Tab. I à V I I I / 47 A 
Imprimerie et édition 
Tab. I à V I I I /47 Β 
Industrie du caoutchouc, transformation des matières 
plastiques Tab. I à VIM/48 
Industrie du caoutchouc 
Tab. I à V I I I /481 
Transformation des matières plastiques 
Tab. I à V I I I /483 
Autres industries manufacturières 
Tab. I à VMl /49 
Bâtiment et génie civil Tab. l à V I M / 5 0 
Bâtiment et génie civi l , à l'exclusion de l'installation 
Tab. I à VMl /50 A 
Installation Tab. l à V I I I /503 
Ensemble des industries extractives (codes 11 , 13, 2 1 , 
23 et partie du 15) 
Tab . I à V I M / A 
Ensemble des industries manufacturières (codes 12, 
14, partie du 15, 22, 24, 25, 26, 3 1 , 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 41/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49) 
Tab. l à V l l l / B 
Ensemble des industries (A + Β + 50) 
Tab. l à V l l l / C 
La reproduction des données est subordonnée à l' indication 
de la source 
Concia delle pelli e del cuoio 
Tab. la VIU/441 
Fabbricazione di articoli in cuoio e affini 
Tab. la VIU/442 
Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento 
e di biancheria per la casa Tab. I a VIII/45 
Fabbricazione di calzature Tab. I a VIII/45 A 
Industria dell'abbigliamento (esclusa la pellicceria) 
Tab. I a VIII/45 Β 
Industria del legno e del mobile in legno 
Tab. laVI I I /46 
Industria del legno 
Industria del mobile in legno 
Tab.l aVI I I /46A 
Tab. la VIU/467 
Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e 
edizione Tab. I a VIII/47 
Industria della carta e degli articoli in carta 
Tab. laVI I I /47 A 
Stampa e edizione 
Tab. la VIII/47 Β 
Industria della gomma, trasformazione delle materie 
plastiche Tab. laVI I I /48 
Industria della gomma Tab. la VIU/481 
Trasformazione delle materie plastiche 
Tab.laVIM/483 
Industrie manifatturiere diverse 
Edilizia e genio civile 
Tab. laVI I I /49 
Tab. laVIM/50 
Edilizia e genio civile, tranne l'installazione e l'attivi­
tà di finitura dell'edilizia Tab. I a VIII/50 A 
Installazione Tab. la VIU/503 
Totale industrie estrattive (comprendente le codifi­
cazioni 11,13,21, 23 e parte della 15) 
Tab. laVIM/A 
Totale industrie manifatturiere (comprendente le co­
dificazion. 12, 14, pane aella 15,22,24,25,25,31,32, 
33,34,35,36,37,41/42,43,44,45,46,47,48,49) 
Tab. laV I I I /B 
Totale industria (A + Β + 50) 
Tab. I a VIU/C 
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione 
della fonte 
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Leerlooierijen en verwante bedrijven 
Tab. I tot VIU/441 
Lederwarenfabrieken 
Schoen­ en kledingnijverheid 
Schoennijverheid 
Tab. I to t VI U/442 
Tab. I to t VI U/45 
Tab. I to t VI U/45 A 
Kledingnijverheid (met uitzondering van hout) 
Tab. I to t VI U/45 Β 
Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
Tab. I tot VUI/46 
Houtindustrie Tab. I tot VUI/46 A 
Meubelnijverheid (m.u.v. fabrieken van stalen meu­
belen) Tab. I to t VI U/467 
Papier­ en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; 
uitgeverijen Tab. I tot VIU/47 
Papier­ en papierwarenindustrie 
Tab. I to t VI U/47 A 
Grafische nijverheid en uitgeverijen 
Tab. I to t VI U/47 Β 
Rubber­ en plasticverwerkende industrie 
Tab. I to t VI U/48 
Rubberverwerkende industrie Tab. I tot VIU/481 
Plasticverwerkende industrie 
Tab. I to t VI U/483 
Overige be­ en verwerkende industrie 
Tab. I to t VI U/49 
Bouwnijverheid Tab. I tot VIII/50 
Burgerlijke en utiliteitsbouw 
Installatie 
Tab. I to t VI U/50 A 
Tab. I to t VI U/503 
Gezamenlijke extractieve industrieën (code 11,13,21, 
23,151) 
Tab. I to t VI Il/A 
Gezamenlijke be­ en verwerkende industrieën (code 
12, 14, deel van 15, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 41/42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) 
Tab. I to t VI Il/B 
Gezamenlijke industrieën (A + Β + 50) 
Tab. I to t VI Il/C 
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met duidelijke 
bronvermelding 
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Signs and abbreviations 
Nil 
Data not available, or secret, or relating to an un-
dersize sample (less than 10 employees) or for 
which the standard average estimation error 
equals or exceeds 10 % 
# Data for which the standard average estimation 
error lies between 5 % and 10 % 
< Less than 
> Exceeding or equal to 
CV Variation coefficient 
DM Deutschmark 
QUALIFICATION GROUPS 
Manual workers 
1 Qualified 
2 Semi-qualified 
3 Unqualified 
Non-manual workers 
1 Higher management 
of which : 
1A Earnings more than than DM 4 500 monthly 
1B Earnings not more than 4 500 DM monthly 
2 Very highly qualified 
3 Less highly qualified 
4 Executives 
5 Supervisors 
of which : 
5A With higher proficiency and responsibilities 
5B With lower proficiency and responsibilities 
XIII 
Detailed results Industries 
For each of the industries indicated below the fo l lowing 
eight tables are given : 
— Distr ibut ion of manual workers, average gross hour ly 
earnings, coeff icient of variat ion of earnings, by sex, 
qual i f icat ion and size of establishment 
Tab. l/(a) 
— Distr ibut ion of manual workers, average gross hour ly 
earnings, coeff icient of variation of earnings, by sex, 
qual i f icat ion and age group Tab. 11 /(a) 
— Distr ibut ion of manual workers, average gross hour ly 
earnings, coeff ic ient of variat ion of earnings, by sex, 
qual i f icat ion and group of seniority in the enterprise 
(all ages together) Tab. Hl/(a) 
— Distr ibut ion of manual workers, average gross hour ly 
earnings, coeff icient of variation of earnings, by sex, 
qual i f icat ion and group of seniority in the enterprise 
(manual workers aged 30 to < 45 years) 
Tab. IV/(a) 
— Distr ibut ion of non-manual workers, average gross 
month ly earnings, coeff icient of variation of earnings, 
by sex, qual i f icat ion and size of establishment 
Tab. V/{a) 
— Distr ibut ion of non-manual workers, average gross 
month ly earnings, coeff icient of variation of earnings, 
by sex, qual i f icat ion and age group 
Tab. V l / (a ) 
— Distr ibut ion of non-manual workers, average gross 
month ly earnings, coeff ic ient of variation of earnings, 
by sex, qual i f icat ion and group of seniority in the enter­
prise (all ages together) Tab. V l l / ( a ) 
— Distr ibut ion of non-manual workers, average gross 
month ly earnings, coeff ic ient of variation of earnings, 
by sex, qual i f icat ion and group of seniority in the enter­
prise (non-manual workers aged 30 to < 45 years) 
Tab. V l l l / ( a ) 
(a) Industry code No. 
X I V 
Extract ion and br iquett ing of solid fuels 
Tab. I t o V I I I / 1 1 
Hard coal mines — underground 
Tab. I t o V I I I / 1 1 1 . A 
Hard coal mines — surface Tab. I to VIM/111.Β 
Coke ovens Tab. I to V I I I / 1 2 
Extract ion of petroleum and natural gas 
Tab. I to V IM/13 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Tab. I to V IM/14 
Tab. I to V IM/15 
Product ion and dist r ibut ion of electr ic i ty, gas, steam 
a n d h o t w a t e r Tab. I to V I I I / 1 6 
Water supply : col lect ion, pur i f icat ion and distr ibu­
t ion of water Tab. I to V IM/17 
Extract ion and preparation of metall i ferous ores 
T a b . I to V IM/21 
Extract ion and preparation of iron ore — under­
ground T a b . I to V I M/211.A 
Extract ion and preparation of iron ore — surface 
Tab. I to V I I I / 211 .B 
Product ion and prel iminary processing of metals 
Tab. I to V l l l / 2 2 
Product ion and prel iminary processing of ferrous 
metals Tab. I to V l l l / 2 2 A 
Iron and steel industry as defined in the ECSC Treaty 
T a b . I to V IM/221 
Product ion and prel iminary processing of non-
ferrous metals Tab. I to V IM/224 
Extract ion of minerals other than metall i ferous and 
energy producing minerals; peat extract ion 
T a b . I to V IM/23 
Extract ion of bui lding materials and refractory clays 
T a b . I to V IM/231 
Extract ion of minerals not elsewhere specified or 
included; peat extract ion Tab. I to V IM /23 A 
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14 
26 
38 
50 
62 
74 
86 
98 
110 
122 
134 
146 
158 
170 
182 
Manufacture of non-metallic mineral products 
T a b . I t o V IM/24 
Manufacture of cement T a b . I t o VIM/2421 
Manufacture of glass and glassware 
Tab. I t o V I I I / 2 4 7 
Manufacture of ceramic products 
Tab. I t o V IM/248 
Chemical industry Tab. I t o V IM/25 
Manufacture of basic industrial chemicals 
T a b . I t o V IM/25 A 
Production of man-made fibres 
Manufacture of metal articles 
Foundry 
T a b . I t o V IM/26 
Tab. I t o V I I I / 3 1 
T a b . I to VIM/311 
Manufacture of structural metal products 
T a b . I to V IM/314 
Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment Tab. I to V111/316 
Mechanical engineering T a b . I to V IM/32 
Manufacture of argricultural machinery and tractors 
T a b . I to V IM/321 
Manufacture of machine-tools for work ing metal, and 
of other tools and equipment for use w i th machines 
T a b . I to V IM/322 
Manufacture of off ice machinery and data processing 
machinery Tab. I to V IM/33 
Electrical engineering T a b . I t o V IM/34 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle 
parts and accessories Tab. I t o V IM/35 
Manufacture and assembly of motor vehicles and 
manufacture of motor vehicle engines 
T a b . I t o VIM/351 
Manufacture of other means of transport 
Tab. I t o V I I I / 3 6 
Shipbuilding and marine engineering 
T a b . I t o V IM/361 
Aerospace equipment manufacturing and repairing 
T a b . I t o V IM/364 
194 
206 
218 
230 
242 
Drink industry 
Tobacco industry 
Textile industry 
Wool industry 
Cotton industry 
Knitting mills 
Manufacture of leather 
Tab. 
Tab. 
Tab. 
Tab. 
Tab. 
Tab. 
1 to VIM/42 A 
I t o VIM/429 
I t o VIM/43 
I t o VIM/431 
I to VIM/432 
I t o VIM/436 
and of leather goods 
518 
530 
542 
554 
566 
578 
590 
Instrument engineering T a b . I to V IM/37 
Food, dr ink and tobacco industry 
Tab. I to V I I 1/41/42 
Food industry, except sugar Tab. I to V I I 1/41 A 
Slaughtering, preparing and preserving of meat 
Tab. I to V I I 1/412 
Manufacture of dairy products 
T a b . I to V IM/413 
Confectionery of bread and sugared products 
T a b . I to V IM/41 Β 
254 
266 
278 
290 
302 
314 
326 
338 
350 
362 
374 
386 
398 
410 
422 
434 
446 
458 
470 
482 
494 
506 
T a b . I to V IM/44 
Tanning and dressing of leather 
T a b . I to V IM/441 
Manufacture of leather goods Tab. I to V IM/442 
Manufacture of clothing and footwear 
Tab. I to V IM/45 
Manufacture of footwear 
Manufacture of clothing 
Tab. I to VI11/45 A 
Tab. I t o V I U / 4 5 Β 
Timber and wooden furni ture industries 
Tab. I to VI11/46 
Wood industry (wi thout wooden furniture) 
Tab. I to V I I 1/46 A 
Manufacture of furn i ture other than metal furn i ture 
Tab. I to V IM/467 
Manufacture of paper and paper products; pr int ing 
and publishing Tab. I to V I I I / 4 7 
Manufacture or paper and paper products 
Tab. I to V I I I / 4 7 A 
Printing and publishing Tab. I to V I I I / 4 7 Β 
Processing of rubber and plastics 
Tab. I to V IM/48 
Manufacture of rubber products 
Tab. I to V I I 1/481 
Processing of plastics Tab. I to VMl /483 
Other manufacturing industries 
Tab. I to V IM/49 
Building and civil engineering Tab. I to V IM/50 
Building and civil engineering, w i thou t installation 
T a b . I to V IM/50 A Installation T a b . I to V IM/503 
Mining and quarrying (codes 1 1 , 13, 2 1 , 23, part 15) 
T a b . I to V IM /A 
Total manufacturing industries (codes 12, 14, part 15, 
22 , 24 , 25, 26, 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7 , 4 1 / 4 2 , 4 3 , 
4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 4 9 ) 
T a b . I to V IM/B 
Al l industries (A + Β + 50) Tab. I to V IM/C 
The data may not be reproduced w i thou t indication of the 
source 
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626 
638 
650 
662 
674 
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698 
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722 
734 
746 
758 
770 
782 
794 
806 
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KOHLENBERGBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG '(ACH GROFSSE DER BETRIEBE 
EXT». COMB. SOLIDES 
nuii"IE«S 
REPARTITION PAR TAIILF OES ETABLISSEMENTS 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I /Il 
GESCHLEC M 
L E I S 1 ruN 
GRUPPE 
Ρ 
F 
R 
S 
0 
Ν 
A 
l 
S 
τ 
υ 
M 
0 
E 
Ν 
V 
F 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
ss-
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
! η 
Ν 
5 
V 
c 
a 
τ 
r 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ί 
χ 
R 
c 
Τ 
ί. 
Α 
< 3 
c 
Γ 
Ι 
ζ 
Ι 
-_ Μ 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
! , 3 
= . τ ι 
.τ ι 
Μ ι 
= ι 
r ι 
F / T Ι 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Γ 
* 
= 
Τ 
Η 
c 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Η 
c 
Τ 
1 ι 
2 Ι 
3 | 
Τ Ι 
! Ι 
2 Ι 
3 | 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
! Ι 
2 Ι 
a | 
τ ι 
ι ι 
? Ι 
3 Ι 
r ι 
ι Ι 
2 Ι 
3 | 
Τ Ι 
ι | 
■> | 
3 Ι 
Τ | 
ι ι 
? | 
1 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
7 | 
Γ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
7 | 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
a | 
Τ Ι 
Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 J 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι Ι 
128 
4 
132 
3 , 0 
7 3 , 1 
2 0 . 3 
1 . 6 
1 0 0 . 0 
ψ . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 8 
1 9 . 7 
4 , 5 
1 0 0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
, 0 . 1 
# . 0 , 3 
1 . 3 
ο , ι 
0 . 1 
. 0 . 1 
7 , 1 5 
• 
7 , 12 
, 
. • 
7 , 1 5 
• 
7 , 05 
1 1 . 0 
. • 9 , 4 
β . . . 
1 1 , 0 
. . . 1 0 . 8 
1 0 0 , Α 
• , . 1 0 0 , 0 
. . . . • 
1 0 1 , 4 
. . . 1 0 0 . 0 
8 0 , 6 
. • . 8 7 , 5 
. 
• 
8 0 , 6 
• • BS, Β 
GR0ESSE (BESCHAEFTIGTFNZAHL) riFR R F T R I E B F 
T A I L L E (NOHBRE DE SALARIES) OES ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
1 
149 
5 
154 
3 , 2 
7 1 , 8 
2 6 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 
2 6 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
. ο , ι 
_ 
­0 , 4 
0 , 4 
η , ι 
0 , 1 
C l 
7 , 1 8 
7 , 2 3 
7 , 2 0 
_ 
­• 
7 , 1 8 
7 , 2 3 
7 , 1 2 
1 1 , 0 
1 1 , 8 
. 1 1 , 1 
­
­. . 
1 1 , 0 
1 1 , 8 
. 1 2 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
B O , 9 
9 6 , 3 
. 8 8 , 5 
_ 
• 
8 0 , 9 
9 6 , 3 
• 8 7 , 7 
5 0 ­ 9 9 
4 2 8 
18 
446 
4 , 0 
4 3 , 0 
4 0 , 2 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
3 8 , 6 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
0 , ? 
­
­1 , 5 
1 , 3 
0 , ? 
0 , 4 
0 , 4 
0 , ? 
9 , 7 3 
7 , 10 
7 , 0 3 
7 , 7 9 
_ 
­• 
9 , 7 3 
■>, 10 
5 , 80 
7 , 7 1 
1 6 , e 
1 2 , 8 
I P , 7 
1 9 , 1 
­
­. . 
1 6 , 8 
1 2 , 8 
1 8 , 2 
1 9 , 6 
1 1 2 , 1 
91 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 1 3 , 2 
9 2 , 1 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 4 , 5 
1 1 7 , 0 
9 5 , 7 
_ 
• 
9 8 , 4 
9 4 , 5 
1 1 3 , 5 
9 5 , 0 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
1 
5 4 4 
4 
5 4 8 
0 , 7 
3 8 , 2 
5 8 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
5 8 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
­
­0 , ? 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 3 
7 , 7 2 
7 , 4 1 
7 , 4 9 
_ 
­
7 , 7 2 
7 , 4 1 
7 , » 9 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
. 1 2 , 1 
­
­. . 
1 1 , 6 
1 1 , * 
. 1 2 , 1 
1 0 3 , 1 
9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 3 , 2 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
9 8 , 7 
. 9 2 , 0 
_ 
• 
8 7 , 0 
9 8 , 7 
. 9 2 , 1 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
9 . 2 2 4 
68 
9 . 2 9 2 
0 , 7 
3 8 , 6 
4 7 , 0 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
4 6 , 7 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
9 , 3 
6 , 5 
5 , 5 
­
­5 , 5 
5 , 0 
' , 6 
c , 3 
6 , 5 
5 , c 
8 , 5 2 
7 , 6 2 
6 , 4 7 
7 , e o 
_ 
­5 , 7 2 
5 , 7 2 
8 , 52 
7 , 6 2 
6 , 4 3 
7 , 7 9 
1 5 , 8 
9 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
­
­? ,=> 
3 , 9 
1 5 , 8 
9 , ? 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
1 0 9 , 2 
9 7 , 7 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 7 , 8 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 7 
9 5 , 8 
_ 
1 0 0 , 4 
9 9 , 1 
9 6 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 3 
9 5 , 9 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
1 8 . T 0 4 
3 6 4 
1 9 . 0 6 8 
1 , 9 
4 2 , 7 
3 5 , 0 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , ^ 
9 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
41 , 9 
3 4 , 5 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
e . o 
1 4 , 1 
2 0 , 6 
1 1 , 2 
3 3 , 3 
4 2 , 9 
2 5 , 8 
2 7 , 0 
s , o 
1 4 , 1 
2 0 , 9 
1 1 , 4 
7 , = 3 
7 , 2 0 
5 , 6 9 
7 , 1 8 
. 
. 5 , 8 4 
Β , Ο Ι 
7 , 9 3 
7 , 2 0 
5 , 7 0 
7 , 1 5 
1 1 , 6 
1 3 , 9 
2 1 , 0 
1 8 , 5 
. 
. 6 , 1 
7 , 4 
1 1 , 6 
1 3 , 9 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 3 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. . 9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 7 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
9 5 , 9 
9 4 , 7 
8 8 , 2 
. 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 4 
8 9 , 4 
9 5 , 9 
9 5 , 2 
8 8 , 1 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
1 3 7 . 4 7 2 
8 8 8 
1 3 8 . 3 6 0 
0 , 6 
6 3 , 8 
2 5 , 5 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
5 , 4 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 3 , 4 
2 5 , 4 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
7 5 , 5 
7 2 , 5 
8 2 , 6 
6 6 , 7 
5 7 , 1 
6 6 , 5 
6 5 , 9 
8 7 , 9 
7 5 , 4 
7 2 , 1 
8 2 , 4 
8 , " 8 
7 , 5 5 
6 , 05 
8 , 3 0 
. 
. 5 , 6 4 
' . 7 1 
8 , 9 9 
7 , 5 5 
6 , 0 3 
8 , 2 ° 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
2 3 , 0 
1 6 , 9 
. 
. B, 1 
9 , 0 
1 ? , 7 
1 4 , 3 
2 2 , 6 
1 9 , 0 
1 0 8 , 2 
9 1 , 0 
7 2 , ° 
1 0 0 , 0 
. . 9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 1 , 1 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
. 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
TOTAL 
1 6 6 . 5 2 1 
1 . 3 4 7 
1 6 7 . 8 6 8 
0 , 8 
5 9 , 9 
2 7 , o 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
6 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
2 7 , 8 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 8 7 
7 , 5 1 
6 , 0 1 
9 , 1 4 
. 
6 , 4 3 
5 , 7 0 
5 , 7 7 
6 , 8 7 
7 , 5 1 
5 , 9 9 
9 , 1 2 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
2 2 , 4 
1 ° , 2 
.. 
6 , 1 
7 , 6 
8 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
21 , ° 
1 9 , 4 
1 0 9 , 0 
9 2 , 2 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 1 1 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 2 , 5 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F 
O U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 1 
Τ 
, 2 
F INOHBRE 
Τ I 
C / T 1 
1 D 
1 Η | I 
3 1 S 
I Τ 
1 F I 
2 I Ρ 
Τ 1 I 
I T I 9 
3 1 U 
Ι Τ 
1 Η j 
2 1 I 
Γ 1 0 
1 F | Ν 
I T I * 
1 Η Ι M 
3 I 0 
I Ν 
1 p 1 
2 I Τ 
Τ I A 
I T I Ν 
3 Ι τ 
1 Η I 
2 Ι C 
? I 0 
Γ 1 F 
1 F 1 F 
2 I 1 
3 1 C 
Τ I I 
1 r 
1 1 Ι Ν 
? Ι τ 
1 Η I 1 
Ι M 
i c ι 
Τ 1 D 
1 τ ι 
3 I 1 
1 Η I 
2 1 C 
1 F 1 F 
1 S 
1 Τ I 
D 
c 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
η 
Ν 
3 , Γ Ι 
C Ι 
ρ Ι 
C Ι 
Ε Ι 
: ι 
τ ι 
ι ι 
r | 
s Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
"ί ι 
s ι 
Η ι 
Ί ( 
3 | 
Δ 1 
? Ι 
F J 
S ι 
KOHLENBERGBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND IBR) 
TAB. I I / l l 
EXrR. COMB. SOLIDES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GES C M . E 
1 L E I ST U N 
1 GRUPPE 
1 Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
Ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι F 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
Î S ­
ι , : 
ΑΝ Ζ AH 
V 
Δ 
D 
Ι 
Α 
τ 
I 
3 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Τ 
Β 
F 
Τ 
R 
Α 
3 
Κ 
0 
ζ 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M , 
. 3 
: . T 
τ 
M 
F 
r 
F / T 
H 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
c 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
3 . 1 0 4 
1 2 
3 . 1 1 6 · 
0 , 4 
5 , 4 
1 , 8 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 , 8 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 . 1 
1 4 . 2 
1 , 9 
_ 
­1 , 0 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 1 
1 3 . 4 
1 , 9 
7 , 1 9 
. 3 , 6 4 
3 , 8 6 
_ 
­. • 
7 , 1 9 
• 3 , 6 5 
3 , 8 6 
1 3 , 4 
. 2 1 , 5 
2 9 , 6 
­­. . 
1 3 , 4 
. 2 1 . 5 
2 9 , 5 
1 8 6 , 3 
. 9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 8 6 , 3 
. 9 4 . 6 
1 0 0 . 0 
8 1 , 1 
• 6 0 , 6 
4 7 , 4 
­
­• • 
3 1 , 1 
! · 6 0 , 9 
Ι 4 7 , 5 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
3 . 9 8 5 
2 8 
4 . 0 1 3 
0 , 7 
5 0 . β 
2 9 . 8 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 4 
2 9 , 6 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 . 6 
3 , 8 
2 . 4 
_ 
­2 . 3 
2 . 1 
2 . 0 
2 , 6 
3 , 7 
2 . 4 
7 , 7 7 
7 , 3 8 
5 , 86 
7 , 2 9 
­
­. • 
7 , 7 7 
7 , 3 8 
5 , 87 
7 , 2 8 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 0 
1 7 , 1 
­­. . 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 8 
1 7 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 2 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 4 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
9 8 , 3 
9 7 , 5 
8 9 , 6 
­
­. • 
8 7 , 6 
9 8 . 3 
9 8 . 0 
8 9 , 7 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
7 . 0 8 9 
4 0 ' 
7 . 1 2 9 
0 , 6 
3 0 , 9 
1 7 , 6 
5 1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
1 7 , 5 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 , 7 
1 8 , 0 
4 , 3 
_ 
­3 , 3 
3 , 0 
2 , 2 
2 , 7 
1 7 , 1 
4 , 2 
7 , 7 3 
7 , 2 8 
4 , 1 1 
5 , 7 9 
­
­. • 
7 , 7 3 
7 , 2 8 
4 , 1 3 
5 , 7 9 
1 3 , 2 
1 6 , 4 
2 9 , 4 
3 5 , 9 
­­. . 
1 3 , 2 
1 6 , 4 
2 9 , 5 
3 5 , 9 
1 3 3 , 5 
1 2 5 , 7 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 3 3 , 5 
1 2 5 , 7 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
9 6 , 9 
6 8 , 4 
7 1 , 1 
­
­. • 
8 7 , 1 
9 6 . 9 
6 8 , 9 
7 1 , 3 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 8 . 9 1 5 
9 2 
1 9 . 0 0 7 
0 , 5 
5 7 , 1 
3 7 , 8 
S , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
1 7 , 4 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
3 7 , 7 
S , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
1 5 , 4 
4 , 6 
1 1 . 4 
2 2 , 2 
1 9 , 0 
5 , 5 
6 , θ 
1 0 , 8 
1 5 , 4 
4 , 8 
1 1 , 3 
8 , 7 2 
8 , 1 1 
6 , 7 2 
8 , 3 8 
m . . 6 , 0 0 
8 , 7 2 
9 , 1 0 
6 , 6 6 
8 , 3 7 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
. . . S , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
1 0 4 , 1 
9 6 , 8 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. • 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 6 , 8 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 8 , 0 
1 1 1 , β 
1 0 2 , 9 
. 
. • 1 0 4 , 0 
9 8 , 3 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 I 
7 8 . 8 7 7 
4 1 0 
7 9 . 2 B 7 
0 , 5 
6 9 , 3 
2 3 , 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
4 , 9 
9 0 , 2 
1 0 0 , 3 
6 9 , 0 
2 3 , 2 
7 , 8 
1 0 0 . 0 
5 4 , 8 
3 9 , i 
2 8 , 6 
4 7 , 4 
5 5 , 6 
2 3 , 8 
3 0 , 2 
3 0 , 4 
5 4 , 8 
3 9 , 4 
2 8 , 7 
4 7 , 2 
9 , 0 8 
7 , 6 0 
6 , 5 2 
8 , 5 4 
, 
. 5 , 6 7 
5 , 7 6 
9 , 0 8 
7 , 6 0 
6 , 4 7 
8 , 5 3 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
. . 6 , 4 
8 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 0 6 , 3 
8 9 , 0 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
8 9 , 1 
7 5 , 8 
1 0 0 . 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , 9 
, 
. 9 9 , 5 
9 9 , 8 
1 0 2 , 4 
1 9 1 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 5 , 0 
REVOLUES) 
Ι 
4 5 ­ 5 4 Ι 
Ι 
5 2 . 8 6 7 
5 8 6 
5 3 . 4 5 3 
1 , 1 
5 4 , 4 
3 0 , 5 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 8 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
3 0 , 2 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
3 4 , 6 
3 9 , 4 
3 1 , 7 
2 2 , 2 
4 7 , 6 
4 3 , 8 
4 3 , 5 
2 8 , 9 
3 4 , 7 
3 9 , 6 
3 1 , 8 
8 , 7 0 
7 , 2 0 
6 , 3 3 
7 , 8 8 
, 
. 5 , 7 3 
5 , 7 7 
8 , 7 0 
7 , 1 9 
6 , 2 9 
7 , 86 
1 4 , 6 
1 1 , 8 
1 4 , 0 
1 8 , 4 
. . 6 , 6 
7 , 2 
1 4 , 6 
1 1 , 8 
1 3 , 9 
1 8 , 5 
1 1 0 , 4 
9 1 , 4 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 1 , 5 
8 0 , 0 
1 0 0 . 0 
9 8 . 1 
9 5 , 9 
1 0 5 , 3 
9 6 , β 
. 
. 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 5 , 7 
1 0 5 , 0 
9 6 . 8 
Ι 
>· 55 Ι 
Ι 
β . 7 7 3 
2 1 9 
8 . 9 9 2 
2 . 4 
3 7 , 4 
4 1 , 1 
2 1 . 4 
1 0 0 , 0 
­
3 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 . 5 
4 0 , 2 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
7 , 9 
9 , 3 
5 , 3 
_ 
9 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
3 , 3 
7 , β 
9 , 7 
5 , 4 
8 , 2 8 
7 , 3 1 
6 , 4 0 
7 , 4 8 
­
. 5 , 6 7 
5 , 7 1 
8 , 2 8 
7 , 3 1 
6 , 3 3 
7 , 4 3 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
1 5 , 7 
­. 8 , 6 
8 , 7 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 8 
1 6 , 0 
1 1 0 , 7 
9 7 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 8 , 4 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 7 , 3 
1 0 6 , 5 
9 1 , 9 
­
. 9 9 , 5 
9 9 , 0 
9 3 , 3 
9 7 , 3 
1 0 5 , 7 
9 1 , 5 
Ι 
> · 2 1 Ι 
Ι 
1 5 9 . 4 3 2 
1 . 3 0 7 
1 6 0 . 7 3 9 
0 , 8 
6 1 , 2 
2 8 , 4 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
6 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 0 , 7 
2 8 , 2 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 7 , 3 
6 2 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 8 
9 7 , 3 
8 2 , 9 
9 5 , 8 
8 , 9 0 
7 , 5 1 
6 , 4 3 
8 , 2 5 
# 
6 , 4 3 
5 , 7 0 
5 , 7 7 
8 , 9 0 
7 , 5 1 
6 , 3 8 
8 , 2 3 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
. 6 , 1 
6 , 6 
β, 1 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 0 
1 7 , 8 
1 0 7 , 9 
9 1 , 0 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 1 , 3 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 4 
TOTAL 
1 6 6 . 5 2 1 | 
1 . 3 4 7 Ι 
1 6 7 . 6 6 9 
0 , 8 Ι 
5 9 , 9 
2 7 , 9 | 
1 2 , 2 Ι 
1 0 0 , 0 
2 . 7 
6 , 2 Ι 
9 1 , 1 Ι 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
2 7 , 8 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 8 7 
7 , 5 1 
6 , 0 1 
8 , 1 4 
β 
6 , 4 3 
5 , 7 0 
5 , 7 7 
8 , 8 7 
7 , 5 1 
5 , 9 9 
8 , 1 2 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
2 2 , 4 
1 9 , 2 
. 6 , 1 
7 , 6 
8 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
2 1 , 9 
1 9 , 4 
1 0 9 , 0 
9 2 , 3 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 2 , 5 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
SE Χ Ε Ι H . F , 
Q U A L I F I ­
CATIONS 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
t r 
1 
2 
I 3 
Ι τ 
1 
I 2 
I 3 
Ι τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
f 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 . 
NOMBREI 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
η 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
0 
Ι 
c 
■ Ε 
Ι s 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
3 | 
Α Ι 
Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
Ι Ι 
Α Ί 
I R Ι 
Ε Ι 
Ι s ι 
KOHLENBERGBAU 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. 111/11 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
EXTR. COMB. SOLIDES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNISI 
1 GESCHLECHT 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι r 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
: 1 . 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
% 
Β 
Ε 
Τ 
( ι 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M. 
2 . 3 
F , Τ 
. Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 5 . 6 5 6 
Ι 3 5 2 
1 6 . 0 0 8 
2 . 2 
2 7 , 6 
4 8 . 4 
2 4 . 0 
1 0 0 . 0 
8 , 0 
3 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 . 0 
2 7 . 1 
4 7 . 4 
2 5 . 4 
1 0 0 . 0 
4 , 3 
1 6 . 3 
1 8 , 5 
9 . 4 
7 7 , 8 
1 4 , 3 
2 5 . 4 
2 6 . 1 
4 , 4 
1 6 . 3 
1 8 , 9 
9 , 5 
8 . 6 9 
β , 1 6 
4 , 5 9 
7 , 4 6 
β 
5 , 6 3 
5 , 7 2 
8 , 6 6 
8 . 1 6 
4 , 6 7 
7 . 4 2 
1 5 . 2 
1 4 , 1 
3 6 . 5 
2 8 . 3 
• 
9 , 3 
1 0 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
3 5 , 2 
2 6 , 4 
1 1 6 , 5 
1 0 9 , 7 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
9 6 . 4 
1 0 0 . 0 
1 1 7 , 0 
1 1 0 , 2 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 8 , 9 
7 6 , 4 
9 1 , 6 
, 
9 8 , 8 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
1 0 8 , 9 
7 8 , 0 
9 1 . 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 9 . 3 8 1 
3 4 6 
1 9 . 7 2 7 
1 , 8 
5 5 , 6 
3 3 , 7 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
4 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
3 3 , 2 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
1 4 , 1 
1 0 , 2 
1 1 , 6 
-
1 9 , 0 
2 6 , 9 
2 5 , 7 
1 0 , 8 
1 4 , 1 
1 1 , 2 
1 1 , 8 
8 , 6 1 
7 , 9 0 
5 , 8 4 
6 , 1 9 
-
5 , 7 2 
5 , 7 6 
8 , 6 1 
7 , 9 0 
5 , 8 2 
8 , 1 4 
1 5 , 8 
1 5 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
-
5 , 7 
6 , 7 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 8 , 8 
1 9 , 9 
1 0 7 , 6 
9 6 , 5 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 7 , 1 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 5 , 2 
9 7 , 2 
1 0 0 , 6 
_ 
. 1 0 0 , 4 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
1 0 5 , 2 
9 7 , 2 
1 0 0 , 2 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 8 . 0 3 9 
2 2 4 
1 8 . 2 6 3 
1 . 2 
6 7 , 5 
2 3 , 4 
9 , I 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
2 3 , 3 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
9 , 1 
8 , 1 
1 0 , 8 
-
3 8 , 1 
1 5 , 6 
1 6 , 6 
1 2 , 2 
9 , I 
6 , 5 
1 0 , 9 
6 , 6 5 
7 , 3 7 
6 , 3 8 
Β , 2 8 
_ 
. 5 , 6 6 
5 , 7 7 
6 , 6 5 
7 , 3 7 
6 , 3 0 
8 , 2 5 
1 3 , 6 
1 1 , 7 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
-
8 , 7 
8 , 9 
1 3 , 8 
1 1 . 8 
1 4 , 4 
1 7 , 4 
1 0 6 , 9 
8 9 , 0 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
8 9 , 3 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 6 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 7 
_ 
• 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
4 4 . 7 6 7 
2 7 1 
4 5 . 0 3 8 
0 , 6 
6 9 , 3 
2 1 , 7 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
8 , 9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 6 , 8 
2 1 , 6 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
2 0 , 9 
1 9 , 9 
2 6 , 9 
-
2 8 , 6 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
3 1 , 1 
2 C 9 
1 9 , 9 
2 6 , 6 
8 , 9 6 
7 , 3 7 
6 , 4 5 
8 , 3 9 
. 
. 5 , 7 3 
5 , 8 0 
9 , 9 6 
7 , 3 7 
6 , 4 1 
8 , 3 7 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
1 5 , 1 
1 7 , 7 
-
7 , 4 
9 , 3 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
1 5 , 1 
1 7 , 8 
1 0 6 , 6 
8 7 , 8 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
8 6 , 1 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 8 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 1 . 
-
. 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
9 8 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 1 
1 
>· 2 0 1 
1 
6 8 . 6 7 8 
1 5 4 
6 8 . 8 3 2 
0 , 2 
6 0 , 3 
2 6 , 9 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
-9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
6 0 , 2 
2 6 , 8 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
3 9 , 7 
4 3 , 3 
4 1 , 2 
2 2 , 2 
-1 1 , 9 
1 1 , 4 
4 1 , 6 
3 9 , 6 
4 1 , 5 
4 1 , 0 
8 , 8 5 
7 , 1 9 
6 , 3 9 
8 , 0 9 
# -5 , 7 5 
5 , 6 1 
6 , 8 5 
7 , 1 9 
6 , 3 8 
8 , 0 9 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
_ 
5 , 2 
6 , 1 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
1 0 9 , 4 
8 8 , 9 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
8 8 , 9 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 5 , 7 
1 0 6 , 3 
9 9 , 4 
, 
-1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 8 
9 5 , 7 
1 0 6 , 5 
9 9 , 6 
TOTAL 
1 6 6 . 5 2 1 
1 . 3 4 7 
1 6 7 . 8 6 8 
0 , 8 
5 9 , 9 
2 7 , 9 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
6 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
2 7 , 8 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 7 
7 , 5 1 
6 , 0 1 
6 , 14 
6 , 4 3 
5 , 7 0 
5 , 7 7 
6 , 8 7 
7 , 5 1 
5 , 9 9 
6 , 12 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
2 2 , 4 
1 9 , 2 
6 , 1 
7 , 6 
8 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
2 1 , 9 
1 9 , 4 
1 0 9 , 0 
9 2 , 3 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 2 , 5 1 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 SEXE: 
QJALI 
Η ,F 
F I -
C A T I O N : 
I 
< 
= Γ 
F / T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
, 1 
1 , 2 
NOMBRE 
Ι D 
ι ι 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
υ 
Τ 
1 
□ 
Ν 
% 
Μ 
□ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
ζ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
Β 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ι F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
KOHLENBERGBAU 
ARBEITER 
EXTR. COMB. SOLIOES 
OUVRIERS DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / l l 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKE IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 AVS) 
1 G E S C H L E · Ml 
1 L E I S 1 U N ( 
1 G R U P P E 
ι ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
1 s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
| F 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
,s­
î , ; 
A N Z A H L 
V 
4 
Ρ 
1 
4 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
F 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
3 
F 
Τ 
c 
Α 
3 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
. 3 Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
c 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
Ι F 
Ι τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 0 0 1 
1 7 8 
5 . 1 7 9 
3 , 4 
3 6 , 5 
5 3 , 4 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
6 , 7 
8 2 , 0 
1 0 0 . 0 
3 5 , 6 
5 1 , 8 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 4 , 5 
8 , 7 
6 , 3 
1 0 0 . 0 
6 0 , 0 
3 ° . 5 
4 3 . 4 
3 , 4 
1 4 , 5 
1 0 , 6 
6 . 5 
9 . 0 7 
8 . 1 5 
6 , 4 7 
9 . 3 2 
. 
. 5 , 5 7 
5 , 7 3 
9 , 0 4 
8 , 1 5 
6 , 2 7 
8 , 2 3 
1 4 , e 
1 4 , 6 
1 1 . 9 
1 7 , 2 
. . 9 , 1 
1 1 , 0 
1 5 , 1 
1 4 . 7 
1 2 , 9 
Ι 1 8 . 1 
1 0 9 , 0 
9 8 , 0 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. . Ι 9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
Ι 1 0 9 , 8 
9 9 , 0 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
Ι 9 9 , 9 
1 0 7 , 2 
9 9 , 2 
Ι 9 7 , 4 
| . 
• Ι 9 8 , 2 
Ι 9 9 , 5 
Ι 9 9 , 6 
Ι 1 0 7 , 2 
Ι 9 6 , 9 
Ι 9 6 , 5 
O A J E R D E R 
A N N E E S 
I 
2 ­ 4 I 
I 
9 . 7 2 4 ­
1 0 4 
9 . 8 2 8 
1 , 1 
5 8 , 4 
3 6 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , e 
3 5 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
1 9 , 2 
8 , 9 
1 2 . 3 
­­2 8 , 1 
2 5 , 4 
1 0 , 4 
1 9 . 1 
1 0 . 1 
1 2 . 4 
9 , 1 4 
9 , 0 6 
6 , 7 5 
8 , 6 2 
_ 
­5 , 6 7 
5 , 6 7 
9 , 1 4 
8 , 0 6 
6 , 5 7 
8 , 5 ° 
1 4 , 7 
1 4 , ? 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
­­1 . 6 
1 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
1 6 , 9 
1 0 6 , 0 
9 3 , 5 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 3 , 8 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 9 
­
­1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
U N Î E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G K E I T I N J A H R E N 
0 A N C I E N N E T E 
5 ­ 9 
6 . 5 8 2 
7 6 
8 . 6 5 8 
0 , 9 
7 2 , 4 
2 0 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 8 
2 0 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
9 , 7 
9 , 9 
1 0 , 9 
­­2 0 , 5 
1 8 , 5 
1 1 , 4 
° , 7 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
9 , 1 6 
7 , 5 1 
6 , 5 a 
8 , 6 4 
_ 
­5 , 8 3 
5 , 6 3 
9 , 1 6 
7 , 5 1 
6 , 5 0 
6 , 6 1 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
­­6 , 2 
6 , 2 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
1 0 6 , 0 
8 6 , 9 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
8 7 , 2 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 8 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
­
­ ' 1 0 2 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
9 8 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
O A N S L F N T R E P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 1 
2 8 . 1 5 8 
5 2 
2 8 . 2 1 0 
0 , 2 
7 4 , 7 
1 8 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 5 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
1 8 , 5 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
2 8 , 3 
3 3 , 0 
3 5 , 7 
­4 0 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 7 
3 8 , 5 
2 9 , 3 
3 1 , 7 
3 5 , 6 
° , 0 5 
7 , 4 1 
6 , 4 9 
8 , 5 7 
. 
. . . 
° ,05 
7 , 4 1 
6 , 4 6 
8 , 5 7 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
­. . . 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 0 5 , 6 
8 6 , 5 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­. , • 
1 0 5 , 6 
8 6 , 5 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 5 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
­
. . , 
9 9 , 7 
9 7 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
1 
> ­ 20 1 
1 
2 7 . 4 1 2 
­2 7 . 4 1 2 
­
7 2 , 6 
1 9 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­­­
7 2 , 6 
1 9 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
2 8 , 3 
3 9 , 4 
3 4 , 8 
­--­
3 6 , 4 
2 8 , 3 
3 7 , 1 
3 4 , 6 
° , 0 7 
7 , 2 3 
6 , 4 9 
8 , 5 0 
_ 
­­­
c , 0 7 
τ , 2 3 
6 , 4 9 
6 , 5 0 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
­­­­
1 3 , 0 
1 2 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
1 0 6 , 7 
8 5 , 1 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 6 , 7 
8 5 , 1 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 5 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
_ 
­­­
9 9 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
T O T A L 
7 6 . 8 7 7 1 
4 1 0 1 
7 9 . 2 8 7 
0 , 5 
6 9 , 3 
2 3 , 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
4 , 9 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 9 , 0 
2 3 , 2 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
°,oe 
7 , 6 0 
6 , 5 2 
8 , 5 4 
. 
. 5 , 6 7 
5 , 7 6 
9 , 0 6 
7 , 6 0 
6 , 4 7 
9 , 5 3 
1 ? , 2 
1 * 4 , Í 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
, . 6 , 4 
9 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 0 6 , 3 
9 9 , 0 
7 6 , 3 
1 0 3 , 0 
. , 9 8 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 4 
8 9 , 1 
7 5 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F , 
O J A L I F I ­
:ATION: ι 
H 
F 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
j 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 
Ι 2 
3 
Τ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
t Τ 
ι ι Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Η 
c 
Τ 
Η 
c 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 , 
N O M B R E I 
D 
I 
S 
τ 
ρ 
I 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
t 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
τ 
C 
ρ 
Ε 
«J 
Τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
η 
F 
ν 
Δ 
Β 
! Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
C ( 
F Ι 
F | 
c ι 
Γ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
s I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 1 
* I 
A | 
I 1 
5 | 
E 1 
s I 
OHLÏNBERSBAU EXTR. COMB. SOLIDES 
ANGESTELLT? DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / I l 
VERTEILUNG NACH ÎROESSE OFR BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE OFS FTABLISSFMENTS 
A. EFFECTIFS 
e c s r H 
L M S T U N 
ANZAHL 
V 
c 
R 
T 
F 
L 
υ 
Ν 
3 
I 
Ν 
Χ Ι 
.ECHT 
5S3RUPPF 
Λ 
F 
Τ 
-π 
« Ι Α 
18 
2 
| a 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
F Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
τ Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
Γ Ι Α 1 
18 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
Ι 
Ι 1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
22 
5 
27 
t 1 8 , 5 
2 2 , 7 
Ι 9 , 1 
1 3 , 6 
5 0 , 3 
4 , 5 
­­­1 0 0 , 3 
­
­2 0 , 0 
6 0 , 0 
2 0 , 3 
— 1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
7 , 4 
1 4 , 6 
5 1 , 9 
7 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 1 
. ­­­0 , 1 
­
­0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
­0 , 2 
0 , 5 
0 , 1 
. 0 , 1 
• ­­­0 , 1 
ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
34 
1 4 
46 
2 9 , 2 
5 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
2 9 , 4 
5 , 9 
2 3 , 5 
1 7 , 5 
5 , 9 ' 
1 0 0 , 0 
­
­­5 7 , 1 
4 2 , 9 
— 1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
3 7 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 2 , 5 
4 , 2 . 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 . 4 
0 , 1 
0 , 1 
. 4 , 7 
3 , 6 
5 0 , 0 
0 , 1 
­
­­0 . 9 
3 , 4 
­0 , 5 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 7 
3 , 6 
5 0 , 3 
3 , 1 
GROESSE ( 3 E S C H A E F T I 3 T 5 N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
56 
19 
75 
2 5 , 3 
12 , 5 
1 4 , 3 
1 6 , 1 
3 7 , 5 
5 , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­5 , 3 
5 7 , 9 
3 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 0 , 7 
1 3 , 3 
42 , 7 
1 3 , 3 
1 0 , 7 
8 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
4 , 7 
3 , 6 
5 0 , 0 
0 , 2 
­
­0 , 2 
1 , 1 
0 , 4 
­3 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 7 
3 , 6 
5 0 , 0 
3 . 2 
(NDMBRF DE 
5 0 ­ 9 9 
I 
158 
24 
182 
1 3 , 2 
­
7 , 6 
3 6 , 7 
2 4 , 1 
2 9 , 1 
2 , 5 
1 , 3 
1 , 3 
1 0 3 , 0 
­
­9 , 3 
5 0 , 0 
4 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
6 , 6 
3 3 , 0 
2 7 , 5 
3 0 , 8 
2 , 2 
1 , 1 
1 , 1 
1 0 3 , 0 
_ 
3 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
1 , 1 
2 , 3 
! , 2 
5 0 , 0 
3 , 5 
­
­0 , 5 
1 , 2 
3 , 6 
­3 , β 
­
3 , 7 
0 , 6 
3 , 4 
1 , 0 
2 , 3 
1 , 2 
5 0 , 0 
3 , 6 
SALARIES) OES 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
1 
2 2 0 
29 
2 4 6 
1 1 , 3 
7 , ? 
­2 0 , 0 
6 1 , 8 
9 , 1 
1 , 8 
1 , 9 
­1 0 0 , 0 
. 
­­5 7 , 1 
4 2 , 9 
— 1 0 0 , 0 
6 , 5 
­1 7 , 7 
6 1 , 3 
1 2 , 9 
1 , 6 
1 , 6 
­1 0 0 , 3 
1 , 6 
­0 , 4 
1 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
2 , 4 
­0 , 7 
­
­­1 , 6 
0 , 9 
­0 , 9 
1 , 6 
­0 , 4 
1 , 1 
0 , 6 
2 , 3 
2 , 4 
­0 , 6 
OER BETRIEBE 
ETABLISSE 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 
I 
1 . 6 2 8 
2 7 2 
2 . 1 0 0 
1 3 , 0 
2 , e 
4 , 2 
3 3 , 9 
4 6 , 0 
1 2 , 0 
1 . 1 
1 ,1 
­1 0 0 , 0 
­
­1 7 , 6 
2 5 , 0 
5 7 , 4 
— 1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 , 6 
3 1 , 8 
4 3 , 2 
1 7 , 9 
1 , 0 
1 , 3 
­1 0 0 , 0 
5 , 3 
4 , 6 
6 , 2 
6 , 5 
5 , 4 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
­6 , 1 
­
­1 1 , 1 
6 , 6 
° , 9 
­8 , 9 
5 , 3 
4 , 5 
6 , 4 
6 , 5 
6 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
­6 , 4 
ME NT S 
5 0 0 ­ 9 9 9 
5 . 7 0 4 
6 4 4 
6 . 3 4 8 
1 0 , 1 
3 , 4 
2 , 6 
2 7 , 0 
4 3 , 6 
2 3 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­1 4 , 3 
3 1 , 7 
5 4 , 0 
­1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 , 5 
2 5 , 7 
4 2 , 4 
2 6 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
9 , 7 
1 5 , 5 
1 9 , 2 
3 2 , 3 
­­­1 9 , 1 
­
­2 1 , 3 
1 9 , 6 
2 2 , 2 
­2 1 , 1 
2 0 , 1 
9 , 6 
1 5 , 7 
1 9 , 2 
2 9 , 5 
­­­1 9 , 3 
> ■= 1003 
2 1 . 8 5 6 
2 . 0 6 0 
2 3 . 9 1 6 
8 , 6 
3 , 2 
6 , 4 
3 5 , 2 
4 3 , 2 
1 1 , 3 
0 , 6 
0 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
1 4 , 0 
3 5 , 0 
5 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
? , 9 
5 , 9 
3 3 , 4 
4 2 , 5 
1 4 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
­1 0 0 , 0 
72 , 2 
8 4 , 5 
7 7 , 2 
7 2 , 8 
6 0 , 6 
7 9 , 1 
8 1 , 0 
­7 3 , 3 
­
1 0 0 , 0 
6 6 , 8 
6 9 , 8 
6 6 , 0 
­6 7 , 6 
7 2 , 2 
8 4 , 7 
7 6 , 8 
72 ,6 
6 2 , 1 
7 9 , 1 
8 1 , 0 
­7 2 , 8 
TOTAL 
2 9 . 8 2 2 
3 . 0 4 7 
3 2 . 8 6 9 
9 , 3 
3 , 2 
5 , 5 
3 3 , 4 
4 3 , 5 
1 3 , 7 
0 , 6 
0 , 5 
. 1 3 0 , 3 
_ 
0 , 5 
1 4 , 1 
3 3 , 8 
51 , 5 
­1 0 0 , 0 
3 , 0 
5 , 1 
3 1 , 6 
4 2 , 6 
1 7 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
I C H : ι 
O U A L I ^ I : A T I 3 N I 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
i e 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
? 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOM5RFI 
ρ ι 
Ι ι 
s ι 
τ 1 
9 Ι 
Ι Ι 
ρ ι 
υ ι 
τ ι 
! Ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V /Il (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE! 
I L E I S I 
I Β 
I F 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
I 3 
1 V 
I A 
1 9 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
I s 
ι ι 
I Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 s 
CHL 
UNC 
κ 
0 
E 
c 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
H 
Τ 
ECH ι 
SGRUPPE 
Μ I B I 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
Ι M 
1 F 
Τ 
2 I 
3 
4 
5 I 
5A 
5B 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 ■ 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
. 
. 1 . 8 5 6 
. ­­­1 . 9 8 2 
_ 
. . . ­« 
. 
. 1 . 8 5 2 
. ­­­1 ­ 9 0 3 
m « 1 7 , 9 
. ­­­2 7 , 5 
_ 
. . . ­. 
. • 1 7 , 5 
. ­­­2 8 , 2 
m . 9 3 , 6 
. ­­­1 0 0 , 0 
. 
, . • 
• 
. 
. 9 7 , 3 
. 1 
1 
­ι ιοο,ο 
m 1 
8 2 , 6 
1 
1 
­­1 8 2 , 0 
Í 
1 · 
! · 
1 · I 
| 
| . 
1 
1 8 3 , 9 
1 · 1 
I 
I ­
1 8 1 , 5 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
« 2 . S S 6 
_ 
­
• 2 . 3 1 7 
« 2 9 , 7 
­
­
• 3 7 , 8 
• 1 0 0 , 0 
. 
­. • 
• 
# . . . . . . « 1 0 3 , 0 
« 1 1 0 , 3 
­
­. . ­­
. 
. . . . . . « 9 9 , 3 
GFOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHLÏ 
T A I L L E 
t 
( 1 0 ­ 4 9 > I 
1 
# « 2 . 4 2 5 
. . . . 2 . 4 2 9 
_ 
. . . ­1 . 5 4 9 
. 
. 2 . 2 1 4 
. . . . 2 . 1 8 3 
, 
. « 3 4 , 9 
. . . . 3 2 , 4 
_ 
. . . ­2 6 , 5 
. . 3 4 , 6 
. . . . 3 6 , 9 
m . « 9 9 , 8 
. . . . 1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 0 0 , 0 
. 
• 101 , 4 
. . . . 1 0 0 . 0 
m . « 1 0 7 , 9 
. , . . 1 0 0 , 5 
_ 
. . • ­1 0 4 , 8 
β • 1 0 0 , 3 
• . . . 9 3 , 5 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
. 
2 . 3 5 0 
2 . 0 4 5 
. . . . 2 . 1 9 4 
_ 
. . . ­« 1 . 4 1 0 
. 
2 . 3 3 8 
1 . 8 8 5 
• Î . 6 9 6 
. . . 2 . 0 8 2 
. 
1 4 , 6 
1 3 , 0 
. . . . 2 6 , 3 
. 
. . . ­« 2 2 , 7 
. 1 4 , 5 
1 9 , 8 
• 1 8 , 1 
. . . 2 9 , 5 
. 
1 0 7 , 1 
9 3 , 2 
. . . • 1 0 0 , 0 
­
. . • 
« 1 0 0 , 0 
, 
1 1 2 , 3 
9 0 , 5 
« 8 1 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
m 
8 7 , 4 
9 1 , 0 
• . . . 9 0 , 6 
. 
. . . ­« 9 5 , 4 
. 
8 7 , 9 
Θ 5 . 4 
« 1 0 2 , 4 
. • . 8 9 , 2 
S A L A R I E S ) OES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 t 
I 
. 
« 2 . 5 1 0 
2 . 1 0 7 
. . . ­2 . 1 5 0 
­
­. . ­• 
_ 
• 2 . 5 1 0 
2 . 3 3 3 
. . . ­2 . 3 4 5 
­
• 1 6 , 3 
2 1 , 2 
. . . ­2 2 , 6 
­
­. . ­. 
­• 1 8 , 3 
2 3 , 6 
. . . ­2 6 , 5 
­
« 1 1 6 , 7 
9 8 , 0 
. . . ­1 0 0 , 0 
­
­ ­. • 
• 
­
• 1 2 2 , 7 
9 9 , 4 
. . . ­1 0 0 , 0 
_ 
• 9 3 , 3 
9 3 , 7 
. . . ­8 9 , 0 
­
­. . ­• 
. 
• 9 4 , 3 
9 2 , 1 
. • . ­8 7 , 6 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
3 . 3 9 3 
2 . 5 9 6 
2 . 1 5 8 
1 . 7 9 3 
. . ­2 . 3 1 6 
­
. 1 . 6 3 5 
1 . 1 9 7 
­1 . 4 6 5 
3 . 3 9 3 
2 . 5 5 2 
2 . 1 1 8 
1 . 5 6 1 
. . ­2 . 2 0 7 
. 1 3 . 6 
1 9 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
. . ­2 3 , 5 
­
. 5 , 9 
2 2 , 4 
­2 6 , 6 
1 3 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 1 
2 6 , 5 
• . ­2 7 , 1 
1 4 6 , 5 
1 1 2 . 1 
9 3 , 2 
7 7 , 4 
. . ­1 0 0 , 0 
­
. 1 1 1 , 6 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 7 
1 1 5 , 6 
. 9 6 , 0 
7 0 , 7 
. . ­1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 6 , 5 
9 6 , 0 
9 8 , 9 
. . ­9 5 , 9 
_ 
• 1 0 0 , 5 
9 8 , 9 
­9 9 , 1 
9 5 , 3 
9 5 , 9 
9 6 , 0 
9 4 , 2 
. . ­9 4 , 6 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
3 . 5 9 2 
2 . 4 5 7 
2 . 0 6 9 
1 . 7 6 3 
­­­2 . 1 5 0 
_ 
1 . 8 8 0 
1 . 7 2 5 
1 . 2 0 3 
­1 . 4 8 4 
3 . 5 9 2 
2 . 4 2 5 
2 . 0 4 8 
1 . 6 6 9 
­­­2 . 0 9 2 
1 7 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
1 8 , 8 
­­­2 6 , 5 
_ 
1 1 . 1 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
­2 6 , 1 
1 7 , 0 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 8 
­­­2 8 , 0 
1 6 7 , 1 
1 1 4 , 3 
9 6 , 2 
8 2 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
1 2 6 , 7 
1 1 6 , 2 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 7 
1 1 5 , 9 
9 7 , 9 
7 9 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 1 , 4 
9 2 , 0 
9 7 , 2 
­­­8 9 , 0 
_ 
9 4 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 4 
­1 0 0 , 4 
1 0 0 , β 
9 1 , 1 
9 2 , β 
1 0 0 , 7 
­­­8 9 , 6 
I 
> " looo ι 
1 
3 . 5 7 8 
2 . 7 4 9 
2 . 3 0 6 
1 . 8 4 4 
2 . 2 8 8 
2 . 2 8 8 
­2 . 4 9 9 
. 
2 . 0 3 8 
1 . 6 0 7 
1 . 2 1 5 
­1 . 4 8 0 
3 . 5 6 9 
2 . 7 2 3 
2 . 2 6 1 
1 . 6 6 4 
2 . 2 8 8 
2 . 2 8 8 
­2 . 4 1 4 
1 3 , 9 
2 1 , 8 
1 9 , 6 
1 8 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
­2 5 , 9 
. 
1 2 , 0 
1 0 , 3 
1 8 , 6 
­2 5 , 9 
1 4 , 2 
2 2 , 2 
2 0 , 8 
2 5 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
­2 8 , 6 
1 4 3 , 2 
1 1 0 , 0 
9 2 , 3 
7 3 , 8 
9 1 , 6 
91 , 6 
­1 0 0 , 0 
, 
1 3 7 , 7 
1 0 6 , 6 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 8 
1 1 2 , 8 
9 3 , 7 
6 8 , 9 
9 4 , 8 
9 4 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
­1 0 3 , 4 
. 
1 0 1 , 9 
9 8 , 8 
1 0 0 , 4 
­1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
­1 0 3 . 4 
TOTAL 1 
3 . 5 6 9 1 
2 . 6 8 9 1 
2 . 2 4 8 1 
1 . 8 1 3 1 
2 . 2 5 1 1 
2 . 2 6 5 1 
I 
2 . 4 1 6 1 
. | 
2 . 3 0 3 
1 . 6 27 
1 . 2 1 3 
­1 . 4 7 8 
3 . 5 6 2 
2 . 6 6 1 
2 . 2 0 7 
1 . 6 5 7 
2 . 2 5 1 
2 . 2 6 5 
• 2 . 3 3 4 
1 4 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 0 
1 5 . 5 
. 2 6 , 6 
. 
1 2 , 2 
1 2 , 7 
1 9 , 3 
­2 6 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 1 
2 4 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
. 2 9 , 3 
1 4 7 , 7 
1 1 1 . 3 
9 3 , 0 
7 5 , 0 
9 3 , 2 
9 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 3 5 , 3 
1 1 0 , 1 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 6 
1 1 4 , 0 
9 4 , 6 
7 1 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
ιοο,ο 100,0 
100.0 
. 100.0 
3 C A 
QUA L I F I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5« 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
1 2 
3 
4 
1 5 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
CATION 1 
M 1 
0 1 
Ν 1 
Τ I 
A I 
Ν I 
Τ . I 
C η ι 
0 F I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
I 1 
1 C I 
1 E I 
1 S I 
KOHLENBERGBAU E X T R . COMB. S O L I D E S 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R ) 
T A B . V I / l l 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAS A G E 
A . E F F E C T I F S 
GE S C HL Γ , Ι , Π Ι 
L F I S T U N G S G Î U P P F 
ANZAHL 
V 
E 
­
T 
Γ 
L 
υ 
M 
G 
I 
Ν 
t 
M 
Γ 
Τ 
Κ 
F 
Τ 
* 
Ε 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5R 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 Δ 
1 R 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
1 2 0 
5 4 3 
6 6 3 
Ε Ι . 9 
_ 
­­1 3 , 3 
9 6 . 7 
­­­I C O . 3 
­
­­1 , 5 
9 8 , 5 
­I C O . 3 
­
­­3 , 6 
° 6 . 4 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­0 , 1 
2 , 5 
­­­0 . 4 
­
­­0 , 9 
2 4 , 1 
­1 7 , 9 
­
­­0 , 2 
1 1 , 3 
­­­2 , 0 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
2 9 6 
5 6 2 
9 5 8 
6 5 , 5 
­
­5 . 4 
4 8 , 6 
4 5 , 9 
­­­1 0 0 , 3 ' 
­
­1 . 4 
2 6 . 0 
7 2 , 5 
­1 0 0 , 3 
­
­2 , 9 
3 3 , 9 
6 3 , 4 
­­­1 0 0 , 3 . 
_ 
­0 . 2 
1 . 1 
3 , 3 
­­­1 . 3 
_ 
­1 , 9 
1 4 , 2 
2 6 . 0 
­1 6 , 4 
­
­0 , 2 
2 , 1 
9 , 6 
­­­2 , 6 
A L T E 
4 G 
I 
25­29 I 
I 
7 8 5 
3 6 6 
1 . 1 5 1 
3 1 , 8 
_ 
­2 0 , 6 
7 0 , 7 
8 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­
2 , 2 
1 3 , 1 
4 4 , 3 
4 0 , 4 
­1 0 0 . 0 
­
0 , 7 
1 8 , 2 
62 , 3 
1 8 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
­
­1 , 6 
4 , 3 
1 , 7 
­­­2 , 6 
_ 
5 0 , 0 
11 , 1 
1 5 , 7 
9 ,4 
­1 2 , 0 
­
3 , 5 
2 , 0 
5 , 1 
3 , 8 
­­
­ ■ 
3 , 5 
R (ZAHL OFR 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
1 . 0 8 1 
9 2 8 
2 . 0 0 9 
4 6 , 2 
_ 
­1 6 , 5 
6 4 , 7 
1 8 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
­
0 , 9 
5 , 0 
3 3 , 2 
5 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
3 , 4 
1 1 , 6 
5 0 , 1 
3 7 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
­
­1 , 6 
5, 4 
5 , 0 
­­­3 , 6 
­
5 0 , 0 
1 3 , 0 
2 9 , 9 
3 5 , 4 
­2 0 , 5 
­
0 , 5 
2 , 3 
7 , 2 
1 3 , 4 
­­­6 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 4 . 1 1 4 
7 3 1 
1 4 . 8 4 5 
4 , 9 
2 . 0 
4 , 5 
3 5 , 2 
4 8 , 0 
9 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 3 , 1 
4 9 , 7 
3 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 , I 
3 4 , 1 
4 8 , 1 
1 1 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
­1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
3 6 , 4 
4 9 , 9 
5 2 , 2 
3 3 , 9 
3 4 , 9 
3 5 , 7 
­4 7 , 3 
­
2 5 , 0 
2 2 , 3 
3 5 , 2 
1 7 , 1 
­2 4 , 0 
2 9 , 2 
3 6 , 3 
4 8 , 8 
5 1 , 0 
2 9 , 2 
3 4 , 9 
3 5 , 7 
­4 5 , 2 
1 EVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
1 2 . 1 9 7 
6 8 9 
1 2 . 8 8 6 
5 , 3 
4 , 5 
6 , 8 
3 3 , 4 
3 7 , 6 
1 7 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
, 1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
3 1 , 5 
4 2 , 1 
2 5 , 8 
­1 0 0 , 0 
4 , 2 
6 , 5 
3 3 , 3 
3 7 , 8 
1 7 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
5 5 , 9 
5 0 , 0 
4 0 , 9 
3 5 , 3 
5 0 , 9 
5 0 , 0 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
­
2 5 , 0 
5 0 , 3 
2 8 , 1 
1 1 , 3 
­2 2 , 6 
5 5 , 9 
4 9 , 8 
41 , 3 
3 4 , 6 
3 9 , 9 
5 0 , 0 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
1 
>= 55 1 
1 
2 . 3 1 0 
1 5 6 
2 . 4 6 6 
6 , 3 
6 , 3 
8 , 3 
3 1 , 7 
3 9 , 0 
1 3 , 6 
1 , 1 
1 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
­3 9 , 7 ' 
3 9 , 7 
2 0 , 5 
­1 0 0 , 0 
5 , 9 
7 , 6 
3 2 , 2 
3 9 , 1 
1 4 , 0 
1 , 1 
1 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 1 , 6 
7 , 4 
6 , 9 
7 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
­7 , 7 
_ 
­1 4 , 4 
6 , 0 
2 , 0 
­5 , 1 
1 4 , 9 
1 1 , 5 
7 , 6 
6 , 9 
6 , 1 
1 5 , 1 
. 1 5 , 5 
­7 , 5 
>= 2 1 
2 9 . 7 0 2 
2 . 5 0 4 
3 2 . 2 0 6 
7 , 6 
3 , 3 
5 , 6 
3 3 , 5 
4 3 , 6 
1 3 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 7 , 2 
4 0 , 9 
4 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
3 , 0 
5 , 2 
3 2 , 3 
4 3 , 4 
1 5 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
99 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
6 5 , 9 
— 8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
TOTAL 
2 9 . 8 2 2 
3 . 0 4 7 
3 2 . 8 6 9 
9 , 3 
3 , 3 
5 , 5 
3 3 , 4 
4 3 , 5 
1 3 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 4 , 1 
3 3 , 8 
5 1 , 5 
­1 0 0 , 0 
3 , 0 
5 , 1 
3 1 , 6 
4 2 , 6 
1 7 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
QUALIF1 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η Ι 
F | 
Τ ι 
C A T I O N Ι 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
I ! 
e ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν ι 
ι ι 
(FORTSETZUNG) 
Β. 5EHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI / I l (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I GESi.nl. ΕΙ,Π I 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
[ 3 
I ν 
1 4 
1 3 
1 ! 
1 l 
Ι τ 
1 I 
1 0 
1 'J 
1 S 
ι : 
Ι Ν 
I 0 
1 J 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
c 
E 
F 
! 
Ζ 
F 
Ν 
Τ 
f 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
w 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 
τ 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
53 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
_ 
-. 1 . 1 4 1 
---1 . 1 7 8 
_ 
-. 1 . 0 3 0 
— 1 . 3 3 2 
_ 
-. 1 . 3 4 8 
---1 . 3 5 9 
-
-• 6 . 9 
---1 1 . 5 
_ 
-. 1 9 , 1 
-1 9 , 0 
-
-• 1 8 , 0 
---1 8 , 4 
-
-. 9 6 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
-. 9 9 , 3 
---1 0 0 , 3 
-
-. 6 2 , 9 
---4 8 , 8 
— 
-. 8 5 , 1 
-6 9 , 6 
-
-. 6 3 , 2 
Ι 
--Ι 4 5 , 4 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
_ 
. 1 . 7 3 2 
1 . 4 1 1 
---1 . 5 9 6 
_ 
. 1 . 5 3 7 
1 . 1 9 9 
-1 . 2 6 5 
_ 
. 1 . 6 2 5 
1 . 2 5 3 
---1 . 3 9 7 
-
. 1 8 , 7 
1 5 , 1 
---1 9 , 9 
_ 
. 6 . 2 
1 2 , 6 
-1 5 , 4 
-
. 1 6 , 5 
1 5 . 4 
---2 0 , 7 
-
. 1 0 9 , 5 
8 6 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
. 1 1 7 , 3 
9 3 , 3 
-1 0 0 , 3 
-
. 1 1 6 , 3 
8 9 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
. 7 7 , 3 
7 7 , 6 
---6 6 , 1 
-
• 9 2 , 6 
9 9 , 1 
-8 6 , 9 
-
. 7 3 , 6 
7 5 , 6 
---5 9 , 9 
A I T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
_ 
2 . 2 1 1 
2 . 0 5 9 
. ---2 . 0 5 1 
. 
. 1 . 5 3 5 
1 . 3 4 2 
-1 . 5 3 7 
. 
2 . 1 6 2 
1 . 9 5 1 
1 . 4 3 7 
---i.e°8 
-
1 8 , 3 
1 6 , 7 
. ---1 6 , 6 
, 
. 7 , 7 
9 , 7 
-1 8 , 3 
_ 
1 7 , 9 
1 9 , ? 
1 6 , 1 
---2 2 , 4 
_ 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 4 
. ---1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 . 9 
8 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
1 1 3 , 9 
1 0 2 , 8 
7 5 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
8 2 , 2 
9 1 , 6 
• ---8 4 , 9 
. 9 4 , 3 
1 1 0 , 9 
-1 0 4 , 0 
. 
8 1 , 2 
8 8 , 4 
8 6 , 7 
---8 1 , 3 
R ( Z A H L DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
. 
2 . 1 7 8 
1 . 9 9 1 
1 . 4 8 4 
---1 . 9 2 7 
. 
. 1 . 5 2 1 
1 . 2 3 7 
-1 . 3 8 3 
. 
2 . 1 2 3 
1 . 8 5 6 
1 . 3 0 6 
-. --1 . 6 8 7 
-
1 8 , 3 
1 9 . 3 
1 7 , 2 
---2 1 , 7 
, 
. 7 , 1 
1 2 , ° 
-1 9 , 1 
, 
1 8 , 0 
2 0 , 4 
1 6 , 9 
---2 6 , 6 
-
1 1 3 , 0 
1 0 3 , 3 
7 7 , 0 
---1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 0 
6 9 , 4 
-1 0 3 , 0 
. 
1 2 5 , 8 
1 1 0 , 1 
7 7 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
8 1 , 0 
8 6 , 6 
8 1 , 9 
---7 9 , 8 
, 
• 9 3 , 5 
1 0 2 , 2 
-9 3 , 6 
, 
7 9 , 8 
8 4 , 2 
7 8 , 8 
---7 2 , 3 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 5 4 2 
2 . 7 3 8 
2 . 3 1 7 
1 . 8 6 3 
. . -2 . 4 7 9 
. 
1 . 7 9 7 
1 . 6 5 4 
1 . 4 2 3 
-1 . 6 0 8 
3 . 5 4 0 
2 . 7 2 1 
2 . 2 6 9 
1 . 6 0 7 
. . -2 . 4 4 4 
1 4 , 2 
2 1 , 2 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
. . -2 4 , 0 
, 
7 . 4 
1 3 , 5 
9 , 1 
-1 6 , 5 
1 4 , 2 
2 1 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 3 
. . -2 5 , 0 
1 4 2 , 9 
1 1 0 , 4 
9 3 , 5 
7 5 , 2 
. 
-1 0 0 , 0 
, 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 9 
9 E . 5 
-1 0 0 , 0 
1 4 4 , 8 
1 1 1 , 3 
9 3 , 7 
7 3 , 9 
. . -1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 8 
. . -1 0 2 , 6 
. 
6 9 , 9 
1 0 1 , 7 
1 1 7 , 6 
-1 0 8 , 8 
9 9 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 1 
. . -1 0 4 , 7 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 6 1 2 
2 . 6 7 4 
2 . 2 0 2 
1 . 8 4 6 
2 . 2 9 7 
2 . 3 2 ° 
• 2 . 4 0 6 
, 
2 . 0 6 4 
1 . 7 0 1 
1 . 4 3 4 
— 1 . 7 8 0 
3 . 6 1 1 
2 . 6 4 3 
2 . 1 7 3 
1 . 8 2 2 
2 . 2 9 7 
2 . 2 2 9 
. 2 . 3 7 4 
1 4 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 9 
1 6 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , 1 
. 2 8 , 2 
, 
1 1 , 3 
1 2 , 5 
7 , 5 
-1 8 , 7 
1 4 , 3 
2 2 . 9 
2 2 , 3 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 1 
, 2 8 , 6 
1 5 0 , 1 
1 1 1 , 1 
9 1 , 5 
7 6 , 7 
9 5 . 5 
9 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 1 6 , 0 
9 5 , 6 
8 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 5 2 , 1 
1 1 1 , 3 
9 1 , 5 
7 6 , 7 
9 6 , 6 
9 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 4 
9 8 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
. 9 9 , 6 
. 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 8 , 5 
-1 2 0 , 4 
1 0 1 , 4 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
, 1 0 1 , 7 
1 
>' 55 1 
1 
3 . 4 7 6 
2 . 5 6 0 
2 . 1 8 3 
1 . 8 0 5 
. . -2 . 3 7 7 
-
. 1 . 7 0 1 
. 
-1 . 8 4 1 
3 . 4 7 6 
2 . 5 2 5 
2 . 1 5 0 
1 . 7 8 3 
• . -2 . 3 4 0 
1 4 , 0 
2 1 , 4 
2 3 , 7 
1 7 , 2 
. . -2 7 , 7 
-
. 1 1 , 0 
. -1 6 , 6 
1 4 , 0 
2 1 , 5 
2 4 , 1 
1 7 , 3 
. . -2 8 , 0 
1 4 6 , 2 
1 0 7 , 7 
9 1 , 8 
7 5 , 9 
. . -1 0 0 , 0 
-
. 9 2 , 4 
. 
-1 0 0 , 0 
1 4 8 , 5 
1 0 7 , 9 
9 1 , 9 
7 6 , 2 
. . -1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 5 , 2 
9 7 , 1 
9 9 , 6 
. . -9 8 , 4 
_ 
. 1 0 4 , 5 
. -1 2 4 , 6 
9 7 , 6 
9 4 , 9 
9 7 , 4 
1 0 7 , 6 
. . -1 0 0 , 3 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 5 6 9 
2 . 6 8 9 
2 . 2 4 9 
1 . 8 3 1 
2 . 2 5 1 
2 . 2 6 6 
. 2 . 4 2 1 
, 
2 .OO0 
1 . 6 3 1 
1 . 3 2 1 
-1 . 5 6 7 
3 . 5 6 2 
2 . 6 6 1 
2 . 2 0 8 
1 . 7 3 8 
2 . 2 5 1 
2 . 2 6 6 
. 2 . 3 6 1 
1 4 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 1 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
. 2 6 , 4 
, 
1 2 , 2 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
-2 1 , 3 
1 4 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
. 2 7 , 9 
1 4 7 , 4 
1 1 1 , 1 
9 2 , 9 
7 5 , 6 
9 3 , 0 
9 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 2 6 , 0 
1 0 2 , 8 
8 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 5 0 , 9 
1 1 2 , 7 
9 3 , 5 
7 3 , 6 
9 5 , 3 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 2 
-1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 2 
TOTAL 
3 . 5 6 9 1 
2 . 6 8 9 
2 . 2 4 8 
1 . 9 1 3 
2 . 2 5 1 
2 . 2 6 6 
. 2 . 4 1 5 
, 
2 . 0 0 0 
1 . 6 2 7 1 
1 . 2 1 0 
-1 . 4 7 6 
3 . 5 6 2 
2 . 6 6 1 
2 . 2 3 7 
1 . 6 5 7 
2 . 2 5 1 
2 . 2 6 6 
. 2 . 3 3 4 
1 4 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 0 1 
1 5 , 5 
. 2 6 , 6 
# 
1 2 , 2 
1 2 , 7 
1 9 , 3 
-2 6 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 1 
2 4 . 7 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
. 2 9 , 3 
1 4 7 , 7 
1 1 1 , 3 
9 3 , 0 
7 5 , 3 
9 3 , 2 
9 3 , 8 
, 1 0 0 , 0 
, 
1 3 5 , 3 
1 1 0 , 1 
8 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 5 2 , 6 
1 1 4 , 0 
9 4 , 6 
7 1 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 1 
. 1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
OUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
I 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SE» 
U F I 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C 0 Ι 
ο ε ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
I R Ι 
c ι ι 
Ι Α | 
Ε Τ Ι 
Ν Ι | 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
0 Ι 
Ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
KOHLENBERGBAU EXTR. COMB. SOLI3ES 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 1 1 
VERTEILUNG NACH 3AUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GE SCHL t » ^  ι 
LMSTUNSSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ί 
G 
I 
Ν 
t 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
< 2 I 
1 
5 1 0 
4 9 4 
1 . 0 0 4 
4 9 , 2 
2 . 4 
2 , 0 
2 0 , 4 
4 6 , 6 
2 6 , 3 
0 , 4 
-0 , 4 
1 3 0 , 0 
--0 , 8 -
1 6 , 8 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 , 0 
1 0 , 6 
3 3 , 0 
5 3 , 9 
0 , 2 
-0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
0 , 6 
1 , 0 
1 , 9 
3 , 3 
1 , 2 
-5 0 , 0 
1 , 7 
_ 
-0 , 9 
8 , 1 
2 5 , 9 
— 1 6 , 2 
1 , 2 
0 . 6 
1 , 0 
2 , 4 
9 , 6 
1 , 2 
-5 0 , 0 
3 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 1 9 0 
9 3 3 
2 . 1 2 3 
4 3 , 9 
4 , 0 
6 , 1 
2 1 , 6 
4 4 , 4 
2 3 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
-1 0 0 , 0 
-0 , 9 
6 , 4 
2 1 , 5 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 , 8 
1 5 , 1 
3 4 , 3 
4 4 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
4 , 9 
4 , 3 
2 , 6 
4 , 1 
6 , 9 
1 ,2 
1 , 2 
-4 , 0 
-
5 0 , 0 
1 3 , 9 
1 9 , 5 
4 2 , 3 
-3 0 , 6 
4 , 9 
4 , 8 
3 , 1 
5 , 2 
1 6 , 7 
1 , 2 
1 , 2 
-6 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
1 . 7 1 4 
52 2 
2 . 2 3 6 
2 3 , 3 
4 , 7 
5 , 0 
2 5 , 2 
5 0 , 8 
1 4 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
--6 , 1 
4 0 , 6 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 , 8 
2 0 , 8 
4 8 , 4 
2 3 , 3 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
8 , 2 
5 , 2 
4 , 3 
6 , 7 
6 , 0 
1 , 2 
1 , 2 
-5 , 7 
-
-7 , 4 
2 0 , 6 
1 7 , 7 
-1 7 , 1 
8 , 2 
5 , 1 
4 , 5 
7 , 7 
9 , 2 
1 , 2 
1 , 2 
-6 , 8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
9 . 6 9 4 
5 7 4 
1 0 . 2 6 8 
5 , 6 
5 , 0 
4 , 9 
3 5 , 6 
4 6 , 0 
6 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
-1 0 0 , 0 
-1 , 4 
2 4 , 4 
4 5 , 6 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
4 , 7 
3 5 , 0 
4 6 , 0 
°,3 
0 , 3 
0 , 3 
-1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
2 8 , 9 
3 4 , 7 
3 4 , 4 
1 9 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
-3 2 , 5 
-
5 0 , 0 
3 2 , 5 
2 5 , 4 
1 0 , 5 
-1 8 , 8 
4 9 , 3 
2 9 , 1 
3 4 , 6 
3 3 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
-3 1 , 2 
> = 2 0 
1 6 . 7 1 4 
5 2 4 
1 7 . 2 3 8 
3 , 0 
2 , 1 
6 , 0 
3 4 , 2 
4 1 , 1 
1 5 , 8 
0 , 8 
0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
--3 7 , 2 
5 2 , 1 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 , 9 
3 4 , 3 
4 1 , 4 
1 5 , 6 
0 , 8 
0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
6 1 , 0 
5 7 , 3 
5 2 , 9 
6 4 , 5 
8 0 , 2 
6 1 , 0 
5 0 , 0 
5 6 , 0 
-
-4 5 , 2 
2 6 , 5 
3 , 6 
-1 7 , 2 
3 6 , 3 
6 0 , 4 
5 6 , 8 
5 1 , 0 
4 7 , 6 
8 0 , 2 
8 1 , 0 
5 0 , 0 
5 2 , 4 
1 TOTAL 
2 9 . 8 2 2 
3 . 0 4 7 
3 2 . 8 6 9 
9 , 3 
3 , 3 
5 , 6 
3 3 , 4 
4 3 , 5 
1 3 , 7 
0 , 6 
0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-0 , 5 
1 4 , 1 
3 3 , 8 
5 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
5 , 1 
3 1 , 6 
4 2 , 6 
1 7 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
a 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
Ρ 
I 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
10 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VII/Il (SUITEI 
Β. TRAITEMENTS 
I GESv.ni.eLn ι 
lLEISTUNGSGRUPPEl 
Ι Β 
Ι E 
1 Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
Ι Δ 
I 9 
1 I 
I A 
Ι Τ 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 3 
I 
ι ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
1 F 
Ι Τ 
I B I 
2 I 
3 I 
4 1 
5 1 
SA I 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 
5A | 
5B 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
< 2 1 
1 
• 2 . 6 0 7 
2 . 0 0 0 
• 1 . 6 0 3 
. ­. 2 . 0 4 4 
_ 
. 1 . 4 9 6 
1 . 1 5 1 
— 1 . 2 1 8 
. 
• 2 . 5 7 2 
1 . 8 8 3 
1 . 2 7 8 
. ­. 1 . 6 6 1 
. 
« 2 2 , 3 
1 7 , 7 
• 2 6 , 7 
. ­. 2 9 , 3 
_ 
. 1 0 , 2 
1 8 , 3 
­2 0 , 1 
. • 2 3 , 1 
2 0 , 3 
2 7 , 6 
. ­. 3 7 , 6 
m 
• 1 2 7 , 5 
9 7 , 8 
« 7 8 , 4 
. ­. 1 0 0 , 0 
­
» 1 2 2 , Β 
9 4 , 5 
— 1 0 0 , 0 
, 
• 1 5 4 , 8 
1 1 3 , 4 
7 6 , 9 
. ­• 1 0 0 . 0 
, 
• 9 7 , 0 
8 9 , 0 
• 8 8 . 4 
. ­. 8 4 . 6 
i 
• 9 1 . 9 
I 9 5 . 1 
­1 8 2 . 4 
. 
• 9 6 , 7 
1 8 5 , 3 
1 7 7 , 1 
1 . 
I 
1 · 1 7 1 , 2 
OAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 
1 
3 . 4 9 1 
2 . 4 5 6 
2 . 2 4 4 
1 . 4 8 1 
. . ­2 . 1 8 5 
. 1 . 5 5 5 
1 . 1 1 3 
­1 . 2 4 6 
• 3 . 3 7 3 
2 . 3 4 8 
2 . 0 9 7 
1 . 2 3 1 
. . ­1 . 8 0 1 
1 6 , 2 
2 7 , 2 
2 5 , 2 
2 4 , 8 
. . ­3 4 , 1 
m . 1 2 . 9 
2 0 . 8 
­2 6 , 4 
« 1 9 , 0 
2 8 , 2 
2 7 , 8 
2 6 , 8 
• . ­4 2 , 5 
1 5 9 , 8 
1 1 2 , 4 
1 0 2 , 7 
6 7 , 8 
. . ­1 0 0 , 0 
# . 1 2 4 , 8 
8 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
« 1 8 7 , 3 
1 3 0 , 4 
1 1 6 , 4 
6 8 , 4 
• . ­1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 1 . 3 
9 9 , 8 
8 1 , 7 
. . ­9 0 , 4 
β . 9 5 , 6 
9 2 , 0 
­8 4 , 3 
» 9 4 , 7 
8 8 , 2 
9 5 , 0 
7 4 , 3 
. . ­7 7 , 2 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
3 . 6 8 5 
2 . B 8 1 
2 . 2 8 6 
1 . 6 5 8 
. . ­2 . 4 2 9 
­
. 1 . 5 3 2 
1 . 2 9 4 
­1 . 4 2 2 
3 . 6 8 5 
2 . B I O 
2 . 1 5 5 
1 . 4 6 5 
. . ­2 . 1 9 8 
1 4 , 6 
2 4 , 7 
2 1 , 5 
1 9 , 8 
. . ­3 0 , 1 
­
• 6 , 9 
8 , 7 
­1 3 , 9 
1 4 , 6 
2 6 , 2 
2 4 , 7 
2 0 , 5 
• . ­3 5 , 2 
1 5 1 . 7 
1 1 8 . 6 
9 4 , 1 
6 8 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 7 , 7 
9 1 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 6 7 , 7 
1 2 7 , 8 
9 8 , 0 
6 6 , 7 
. * . ­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 7 
9 1 , 5 
. . ­I D O , 5 
­
. 9 4 , 2 
1 0 6 , 9 
­9 6 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 6 
9 7 , 6 
8 8 , 4 
• . ­9 4 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 6 6 1 
2 . 7 4 2 
2 . 2 9 1 
1 . 7 9 7 
. . ­2 . 4 9 0 
. 
2 . 0 0 6 
1 . 6 5 9 
1 . 4 7 B 
­1 . 7 2 3 
3 . 6 5 4 
2 . 7 1 3 
2 . 2 5 8 
1 . 7 4 5 
. . ­2 . 4 4 7 
1 3 , Β 
2 2 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 0 
. . ­2 5 , 9 
a 
1 1 , 1 
1 4 , 4 
1 0 , 7 
­2 0 , 0 
1 3 , 8 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 8 
• . ­2 6 , β 
1 4 7 , 0 
1 1 0 , 1 
9 2 , 0 
7 2 , 2 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 4 
9 6 , 3 
8 5 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 4 9 , 3 
1 1 0 , 9 
9 2 , 3 
7 1 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 . 0 
1 0 1 . 9 
9 9 , 1 
. . ­1 0 3 , 1 
# 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
1 2 2 , 1 
­1 1 6 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 3 
• . ­1 0 4 , 8 
I 
> ■ 2 0 1 
1 
3 . 5 2 0 
2 . 6 5 4 
2 . 2 2 5 
1 . 8 7 8 
2 . 2 5 5 
2 . 2 6 2 
. 2 . 4 0 1 
­
2 . 0 8 2 
1 . 7 3 4 
. ­1 . 8 3 1 
3 . 5 2 0 
2 . 6 3 6 
2 . 2 0 5 
1 . 8 6 9 
2 . 2 55 
2 . 2 6 2 
. 2 . 3 8 3 
1 4 , 2 
2 0 , 8 
1 9 , 8 
1 6 , 1 
1 4 . 4 
1 4 , 2 
. 2 5 , 6 
­
1 2 , 0 
1 0 , 4 
. ­1 5 , 7 
1 4 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
• 2 5 , 8 
1 4 6 , 6 
1 1 0 . 5 
9 2 , 7 
7 8 , 2 
9 3 , 9 
9 4 , 2 
. 1 0 0 . 0 
­
1 1 3 , 7 
9 4 , 7 
. — 1 0 0 , 0 
1 4 7 , 7 
1 1 0 , 6 
9 2 , 5 
7 8 , 4 
9 4 , 6 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 B , 7 
9 9 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , β 
. 9 9 , 4 
­
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 6 
. ­1 2 3 . 9 
9 8 , 8 
9 9 , 1 
9 9 , 9 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
. 1 0 2 , 1 
TOtAL 1 
3 . 5 6 9 1 
2 . 6 B 9 1 
2 . 2 4 8 1 
1 . 8 1 3 1 
2 . 2 5 1 1 
2 . 2 6 6 1 
. I 
2 . 4 1 6 1 
# | 2 . 0 0 0 1 
1 . 6 2 7 1 
1 . 2 1 0 1 
­ | 1 . 4 7 8 1 
3 . 5 6 2 
2 . 6 6 1 1 
2 . 2 0 7 
1 . 6 5 7 1 
2 . 2 5 1 1 
2 . 2 6 6 
. 2 . 3 3 4 
1 4 , 3 1 
2 2 , 0 
2 0 , 1 
1 8 . 5 
1 6 . 0 
1 5 . 5 
. 2 6 . 6 
m 
1 2 . 2 
1 2 . 7 
1 9 , 3 
­2 6 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 1 
2 4 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
. 2 9 , 0 
1 4 7 , 7 
1 1 1 . 3 
9 3 , 0 
7 5 , 0 
9 3 , 2 
9 3 , 8 
# 1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 3 
1 1 0 , 1 
8 1 , 9 
— 1 0 0 , 0 
1 5 2 , 6 
1 1 4 , 0 
9 4 , 6 
7 1 , 0 
9 6 . 4 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
loovo 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
OUAI 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I SB 
Ι τ 
SEXE I 
. I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
Ι Μ I 
! 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A I 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ ι, 
Η I 1 
I C O l 
1 0 E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R l 
l e I I 
I I A l 
Τ 1 I 
I E T l 
I N I I 
I T o l 
1 N 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
1 N I 
Τ I 1 
1 D t 
Η I I 
1 C I 
F 1 I 
Ι Ε I 
' T l I 
1 s t 
M 
KOHLENBERGBAU EXTR. COMB. SOLIDES 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
T A B . V I I I / 1 1 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH 3AUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
GES C HL Εί,πι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
T 
E 
1 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
κ 
F 
Τ 
I B 
2 
a 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 1 4 
108 
4 2 2 
2 5 , 6 
3 , 8 
2 , 5 
2 2 , 9 
5 2 , 9 
1 7 , 6 
---1 3 0 , 0 
---3 5 , 2 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 , 9 
1 7 , 1 
4 8 , 3 
2 9 , 9 
---1 0 0 , 0 
4 , 2 
1 , 3 
1 , 4 
2 , 4 
4 , 0 
---2 , 2 
-
--1 0 , 5 
2 6 , 1 
1 4 , 8 
4 , 2 
1 , 3 
1 , 4 
2 . 9 
7 , 6 
---2 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
6 5 4 
1 7 7 
6 3 1 
2 1 , 3 
3 , 7 
6 , 1 
2 6 , 6 
4 7 , 1 
1 6 , 5 
---1 0 0 , 0 
--2 0 , 3 
4 6 , 0 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
4 , 9 
2 5 , 3 
4 7 , 3 
1 9 , 7 
---1 0 0 , 0 
8 , 4 
6 , 3 
3 , 5 
4 , 5 
7 , 8 
---4 , 6 
-
-3 7 , 5 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
2 4 , 2 
6 , 4 
6 , 3 
4 , 1 
5 , 5 
9 , 9 
---5 , 6 
UNTERNEHMENSZl 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 1 
1 
1 . 0 7 8 
9 6 
1 . 1 7 4 
9 , 2 
3 , 7 
6 , 1 
3 1 , 2 
5 0 , 8 
8 , 2 
---1 0 0 , 0 
--1 6 , 7 
3 5 , 4 
4 7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 , 6 
3 0 , 0 
4 9 , 6 
1 1 , 4 
---1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 0 , 4 
6 , 8 
8 , 1 
6 , 4 
---7 , 6 
-
-1 6 , 7 
9 , 4 
1 7 , 2 
1 3 , 1 
1 4 , 0 
1 0 , 3 
6 , 9 ■ 
8 , 2 
6 , 1 
­­­7 , 9 
3 E H 0 E R 1 G K E I T I N JAHREN 
DANS L ENTPEPRISF 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 . 2 9 9 
2 8 2 
6 . 5 8 1 
4 , 3 
2 , 7 
4 , 4 
3 6 , 7 
4 9 , 2 
6 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
­1 0 0 , 0 
­1 , 4 
1 1 , 3 
5 7 , 4 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
4 , ' 
3 5 , 6 
4 9 , 6 
7 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
­1 0 0 , 0 
6 0 , 7 
4 3 , 7 
4 6 , 5 
4 5 , 8 
3 0 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
­4 4 , 6 
­
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 4 , 6 
3 1 , 3 
3 8 , 6 
6 0 , 7 
4 4 , 1 
4 6 , 2 
4 5 , 7 
3 0 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
­4 4 , 3 
> = 20 
5 . 7 6 9 
6 6 
5 . 6 3 7 
1 , 2 
0 , 6 
4 , 2 
3 6 , 1 
4 6 , 0 
1 2 , 3 
0 , 9 
0 , 8 
­1 0 0 , 0 
­­1 7 , 6 
6 4 , 7 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 2 
3 5 , 8 
4 6 , 2 
1 2 , 3 
0 , 8 
0 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
3 6 , 4 
. 4 1 , 8 
3 9 , 1 
5 1 , 2 
8 0 , 0 
8 0 , 0 
­4 0 , 9 
­
­1 2 , 5 
1 2 , 1 
4 , 5 
9 , 3 
1 2 , 6 
3 β , 1 
4 1 , 3 
3 7 , 8 
4 3 , 6 
8 0 , 0 
8 0 , 0 
­3 9 , 3 
TOTAL 
1 4 . 1 1 4 
7 3 1 
1 4 . 8 4 5 
4 , 9 
2 , 0 
4 , 5 
3 5 , 2 
4 8 , 0 1 
9 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
­1 0 0 , 0 
­0 , 5 
1 3 , 1 
4 9 , 7 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 , 3 
3 4 , 1 
4 6 , 1 
1 1 , 1 
0 , 4 
0 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' ­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
SEXc 
O U A L I F I 
Η 
F 
τ 
F / l 
14 
I E 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Ι Τ 
ΙΑ 
I IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
o ι 
Ν Ι 
ï Ι 
12 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VIII/11 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESi .n_c i .n i ι 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 3 
I V 
Ι Δ 
I 9 
I I 
1 4 
ι τ 
I I 
1 G 
Ι Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
Ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
Ρ 
E 
F 
E 
1 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
* 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 I 
2 I 
3 
4 
5 
SA I 
5 8 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I 
< 2 I 
I 
» 2 . 8 5 7 
2 . 0 7 4 
. ­­­2 . 2 1 8 
_ 
­. 
■ 
1 . 4 5 9 
. 
« 2 . 8 5 7 
1 . 9 7 5 
« 1 . 5 8 3 
­­­2 . 0 6 5 
β 
« 1 9 , 3 
1 6 , 3 
. ­­­2 7 , 6 
_ 
­. . ­9 , 1 
. « 1 9 . 3 
1 8 , 7 
« 2 6 , 5 
­­­3 0 , 4 
. 
• 1 2 6 , 8 
9 3 , 5 
. ­­­1 3 0 , 0 
­
­. . ­1 3 0 , 0 
. 
« 1 3 8 , 4 
9 5 , 6 
» 7 6 , 7 
­­­1 3 0 , 0 
. 
» 1 3 4 , 3 
6 9 , 5 
. ­ . ­­9 9 , 5 
­
­• I · 1 ­
9 0 , 7 
. 
1 » 1 0 5 , 0 
1 8 6 , 3 
1 « 8 7 , 6 
­1 ­
I ­
1 8 4 , 5 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
2 . 7 0 0 
2 . 3 9 9 
« 1 . 7 6 5 
­­­2 . 4 5 3 
_ 
. . • 
1 . 6 1 5 
, 
2 . 5 6 2 
2 . 3 2 2 
1 . 6 7 8 
­­­2 . 3 3 4 
, 
2 4 , 5 
2 0 , 1 
• 1 9 , 6 
­­­2 7 , 6 
_ 
. . . ­1 3 , 9 
. 2 7 , 4 
2 1 , e 
2 0 , 6 
­­­2 9 , 9 
. 
1 1 0 , 1 
9 7 , 8 
« 7 2 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
. . . ­1 0 0 , 0 
, 
1 0 9 , 8 
° 9 , 5 
7 1 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 6 
1 0 3 , 5 
» 9 4 , 7 
­­­9 9 , 0 
­
. . . ­1 0 0 , 4 
. 
9 4 , 2 
1 0 1 , 5 
9 2 , 9 
­­­9 5 , 5 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
0 ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
3 . 6 3 5 
2 . 8 1 3 
2 . 4 7 3 
1 . 8 1 8 
­­­2 . 6 0 8 
­
. . • 
1 . 5 4 3 
3 . 6 0 5 
2 . 7 6 6 
2 . 4 2 6 
1 . 6 8 7 
­­­2 . 5 2 7 
1 5 , 4 
2 3 , 5 
1 8 , 2 
1 5 , 1 
­­­2 4 , 7 
_ 
. . . ­1 0 , 4 
1 5 , 4 
2 4 , 7 
1 9 , 8 
1 7 , 7 
­­­2 7 , 0 
1 3 8 , 2 
1 0 7 , 9 
9 4 , 6 
6 9 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­
. . . ­1 0 0 , 0 
1 4 2 , 7 
1 0 9 , 5 
9 6 , 0 
6 6 , 8 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 7 
9 7 , 6 
­­­1 0 5 , 2 
­
. . . ­9 6 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 0 
9 3 , 4 
­­­1 0 3 , 4 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
3 . 6 1 3 
2 . 7 4 0 
2 . 3 1 3 
1 . 8 4 6 
. . ­2 . 5 0 2 
, 
. 1 . 6 6 0 
1 . 4 4 2 
1 . 6 4 9 
3 . 6 0 6 
2 . 7 2 8 
2 . 2 8 4 
1 . 7 8 3 
. . ­2 . 4 6 7 
1 4 , 3 
2 2 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 9 
. . ­2 4 , 1 
. 
. 1 6 , 5 
9 , 6 
­2 0 , 2 
1 4 , 3 
2 2 , 3 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
. . ­2 5 , 0 
1 4 4 , 4 
1 0 9 , 5 
9 2 , 4 
7 3 , 6 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 7 
6 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 4 6 , 3 
1 1 0 , 6 
9 2 , 6 
7 2 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , e 
9 9 , 1 
. . ­1 0 0 , 9 
, 
. 1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
­1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
9 8 , 7 
. . ­1 0 0 , 9 
1 I 
1 > ­ 20 
1 
3 . 4 2 2 
2 . 7 2 3 
2 . 2 9 5 
1 . 9 0 4 
• . ­2 . 4 4 9 
_ 
. . • 
1 . 6 8 4 
3 . 4 2 2 
2 . 7 1 8 
2 . 2 8 5 
1 . 6 9 8 
. . ­2 . 4 4 0 
1 3 . 9 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
1 5 , 7 
. . ­2 2 , 9 
_ 
. . . ­7 , 7 
1 3 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 7 
1 5 , e 
. . ­2 3 , 1 
1 3 9 , 7 
1 1 1 , 2 
9 3 , 7 
7 7 , 7 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
. . . ­1 0 0 , 0 
1 4 0 , 2 
1 1 1 , 4 
9 3 , 6 
7 7 , 8 
. . ­1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
1 0 2 , 2 
. . ­9 8 , 8 
­
. . . ­1 0 4 , 7 
9 6 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 5 , 0 
. . ­9 9 , 8 
TOTAL 
3 . 5 4 2 | 
2 . 7 3 6 1 
2 . 3 1 7 1 
1 . 8 6 3 1 
• | • I 
I 
2 . 4 7 9 | 
. | 
1 . 7 9 7 
1 . 6 5 4 1 
1 . 4 2 3 
1 . 6 3 8 ! 
3 . 5 4 0 
2 . 7 2 1 
2 . 2 8 9 
1 . 8 3 7 1 
. . ­ | 2 . 4 4 4 
1 4 , 2 | 
2 1 , 2 1 
1 7 , 8 1 
1 6 , 6 
. . ­2 4 , 0 
. 
7 , 4 
1 3 , 5 
9 , 1 
­1 6 , 5 
1 4 , 2 
2 1 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
. . ­2 5 , 0 
1 4 2 , 9 
1 1 0 , 4 
9 3 , 5 
7 5 , 2 
. . ­1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 2 , 9 
8 8 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 4 4 , 8 
1 1 1 , 3 
9 3 , 7 
7 3 , 9 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
OUA 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5» 
56 
r 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I F 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
! I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
SEX. 1 
. I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
1 M I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν ι 
Ι τ 'ι 
Η I 1 
i c ο ι 
I O E l 
1 F I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T ο ι 
1 N I 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
ι ο ι 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 S 1 
13 
STEINK. UNTER TAGF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH 3RC1ESSE DER BFTRIEBE 
EXTR. HOUILLE FOND 
OUVPIFRS 
REPARTITION PAP TAILLC 3FS FTABLISSFMFNTS 
DEUTSCHLAND (eR) 
TAB. I / 111A 
GFSCHLFCHT: M . F . T 
LEISTUNGS­
GRUPPF: 1 , 
3FOESSE (6ESCHAEFTIGTENZAHL) DFR RFTRIFRE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 
10­19 I 20 ­49 I ( 1 0 ­ 4 9 ) I 50­99 | 100­199 I 200­499 I 500­999 I >= 1000 I TOTAL 
I I I I I I I I 
SEXE: H,F,Τ 
OJALIFI ­
C A T I O N : 1 ,2 ,3 .Τ 
108.L60 109.976 
108.160 109.976 
6 9 , 5 69 ,5 
23 ,0 23 ,0 
7 ,5 7,5 
100,0 100,0 
6 9 , 5 
23 ,0 
7 , 5 
100,0 
9 6 , 3 
° β , 5 
98 ,5 
9 8 , 3 
6 9 , 5 
23 ,0 
7 , 5 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
98 ,3 
98 ,5 
° Ρ , 5 
98 ,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 τ 
ι τ 
2 
A F 
Τ Ι 
Ι Ι 
C Ι 
Μ ­
S Ν Τ 1 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
9, 17 
7 ,78 
6,47 
9 ,65 
° , 17 
7,76 
6 ,47 
9,65 
9, 18 
7,79 
6,47 
9,66 
9,18 
7,79 
6,47 
9,66 
12,9 
14.0 
19,5 
16,7 
13,0 
14,0 
19,5 
16,7 
12,9 
14, 0 
16,5 
! 6 , 7 
! 0 6 , 0 
89 ,9 
74 ,6 
100,0 
13 ,0 
14 ,0 
! 8 , 5 
16¿7 
1 06 ,0 
9 0 , 0 
74 ,7 
100 ,0 
106,0 
89 ,9 
74 ,6 
100,0 
9 9 , 9 
99 ,9 
100,0 
9 9 , 9 
106 ,0 
9 0 , 0 
74 ,7 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
9 9 
9 9 
1 0 0 
9° 
9 
9 
0 
9 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 Ε 
2 
r 
C Δ 
< τ 
F Ι 
Ν Γ 
1 Τ 
14 
5 T E I N K . UNTER TAGF 
ARBEITER 
E X T R . H O U I L L E F3ND 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND I BR) 
TAB. I I / 1 1 1 A 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
I GESCHLEi " 
I ' L E I S T UN( 
1 GRUPPE 
ι ρ 
1 c 
1 R 
1 s 
1 n 
I Ν 
1 A 
1 L 
( ç 
1 τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
| E 
I Ν 
Ι ν 
I F 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
, S ­
1 , 2 
ANZAHL 1 
V 
4 
. I 
Δ 
Τ 
I 
­ι 
Ν 
S 
V 1 
Ε I 
R I 
Τ 
E 
1 
L 
υ 
Ν 
G I 
I 
Ν 
t 
3 
E 
T 
Q 
Δ 
3 
< 0 
~ F 
ε 
I 
7. 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ | 
, 3 τ ι 
Μ Ι 
F | 
Τ | 
F / T | 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
| Ε 
Ι Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι | 
2 Ι 
a | 
Τ | 
1 Ι 
7 | 
a | 
Τ Ι 
ι ι 
3 
3 
Τ 1 
1 Ι 
7 | 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
t 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
ι 
9 3 6 
­ 93 6 
_ 
1 2 , 0 
4 , 3 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 2 , 0 
4 , 3 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
ο,ι 
0 , 2 
9 , 5 
Ο . » 
­
­­
0 , 1 
0 . 2 
9 , 5 
0 , 9 
7 . 0 8 
. 4 . 5 0 
4 . 9 5 
_ 
" 
­
7 , 0 8 
. 4 , 5 0 
4 . 6 5 
7 , 3 
. 1 2 . 6 
2 0 , 9 
­­­­
7 , 3 
1 2 , 6 
2 0 . 9 
1 4 6 , 0 
. ° 2 , 8 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 4 6 , 0 
. 9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
• 6 9 , 6 
5 6 , 0 
­
­-| ­
Ι 7 7 , 1 
Ι 
Ι 6 9 , 6 
Ι 5 6 , 0 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
2 . 7 0 0 
­2 . 7 0 0 
_ 
4 7 , 6 
3 3 , 5 
1 9 , 0 
1 0 3 , 0 
_ 
­­­
4 7 , 6 
3 3 , 5 
1 ° , 0 
1 0 3 , 0 
1 , 7 
' , 6 
6 . 2 
7. 5 
_ 
­­
1 , 7 
: , 6 
5 . 7 
2 , 5 
9 , 1 6 
7 . 6 4 
5 , ° 8 
7 . 5 7 
_ 
­
­
9 . 16 
τ , 6 4 
5 . 9 9 
7 . 5 7 
1 2 . 4 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 7 , 2 
­­­­
1 2 , 4 
1 4 , 7 
1 4 . ε 
1 7 . 2 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 9 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 7 , β 
1 0 0 , 9 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , ° 
9 8 , 1 
9 2 , 4 
8 7 , 4 
­
­­­
8 8 , 9 
9 8 , 1 
9 2 , 4 
8 7 , 4 
A L Τ Ε Ρ 
A G E 
Ι 
( < 2 1 ) Ι 
Ι 
3 . 6 3 6 
­3 . 6 3 6 
_ 
3 8 , 4 
2 6 , 0 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
3 8 , 4 
2 6 , 0 
3 5 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
1 , 8 
3 , 7 
1 5 , 7 
3 . ? 
_ 
­­
1 , 8 
3 , 7 
! 5 , 7 
3 , 3 
8 , 0 7 
7 , 5 5 
5 , 0 9 
6 , 8 7 
­
' 
­
■ 8 , 07 
7 , 5 5 
5 , 0 9 
t , 6 7 
1 2 . 7 
1 6 . 0 
1 9 , 9 
2 5 , 0 
­­­­
1 2 , 7 
1 6 , 0 
1 9 , ° 
2 5 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 9 , 9 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 1 7 , 5 
1 0 9 . 9 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
9 6 , 9 
7 8 , 7 
7 9 , 3 
­
­­­
8 7 , 9 
9 6 , 9 
7 8 , 7 
7 9 , 3 
(ZAHL OER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 4 . 4 0 0 
­1 4 . 4 0 0 
_ 
5 7 , 1 
3 9 , 7 
3 , 2 
1 0 3 , 0 
_ 
­­­
5 7 , 1 
3 9 , 7 
3 , 2 
1 3 0 , 0 
1 0 , 7 
2 2 , 6 
5 , 6 
1 3 , I 
_ 
­­
1 0 , 7 
2 2 , 6 
5 , 6 
1 3 , 1 
9 , 0 3 
3 , 3 4 
6 , ° 9 
8 , 6 ° 
­
­
­
" . 0 3 
9 , 3 4 
6 . 9 9 
9 , 6 9 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
­­­­
1 ? , 0 
1 3 , 0 
1 3 . 9 
1 4 , 1 
1 0 3 , 9 
° 6 , 0 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 3 , 9 
9 6 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 3 
­
­­­
9 8 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 3 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
5 5 . 6 1 6 
­5 5 . 6 1 6 
_ 
7 9 , 2 
1 6 , 8 
4 , 0 
1 3 0 , 3 
_ 
­­­
7 9 , 2 
1 6 , 9 
4 , 0 
1 3 0 , 0 
5 7 , 6 
3 6 , 9 
2 7 , 2 
5 0 , 6 
­
­­
5 7 , 6 
3 6 , 9 
2 7 , 2 
5 0 , 6 
9 , 3 5 
7 , 04 
6 , 9 4 
0 , 3 2 
­
­
~ 
9 , 3 5 
7 , 9 » 
6 , 9 4 
9 , 3 2 
1 2 , 1 
1 4 , ! 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
­­­­
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
1 0 3 , 7 
» Β , 3 
7 6 , 9 
1 3 0 , 3 
­­­­
1 3 3 , 7 
9 8 , 3 
7 6 , 9 
1 0 0 , 3 
1 3 1 , 9 
1 3 1 , 9 
1 0 7 , 3 
1 3 4 , 2 
­
­­_ 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 2 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
3 3 . 1 0 4 
­3 3 . 1 0 4 
_ 
6 4 , 3 
2 4 , 7 
11 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 4 , 3 
2 4 , 7 
1 1 . 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
3 2 , 3 
4 4 , 2 
3 0 , 1 
­
­­
2 7 , 8 
3 2 , 3 
4 4 , 2 
3 0 , 1 
9 , 0 0 
7 , 2 9 
6 , 5 9 
8 , 3 1 
­
: 
­
9 . 0 0 
7 , 29 
6 . 5 ° 
8 , 3 1 
1 3 , ° 
1 1 . 0 
1 3 , 6 
1 7 , 7 
­­­­
1 3 , 9 
1 1 , 0 
1 3 , 6 
1 7 , 7 
1 0 8 , 3 
8 7 , 7 
7 ° , 3 
1 0 3 , 0 
­­­­
1 0 8 , 3 
8 7 , 7 
7 9 , 3 
1 0 3 , 0 
9 8 , 0 
9 3 , 6 
1 0 1 , 9 
9 6 , 0 
­
­­_ 
9 8 , 0 
9 3 , 6 
101 , 9 
9 6 , 0 
1 
> ­ 55 1 
1 
3 . 2 2 0 
­3 . 2 2 0 
_ 
4 6 , 6 
3 4 , 8 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 6 , 6 
3 4 , 8 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 , 4 
7 , 3 
2 , 9 
: 
­­
2 , 0 
4 , 4 
7 , ? 
2 . 9 
e , 7 8 
7 , 5 0 
6 , 5 4 
7 , 9 2 
­
­
­
8 . 7 e 
7 , 5 0 
6 , 5 4 
7 , ° 2 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
β , ° 
1 6 , 2 
­­­­
1 7 , 7 
1 1 , 1 
8 . 9 
1 6 , 2 
1 1 0 , 9 
9 4 , 7 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 1 0 , 9 
9 4 , 7 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 3 
1 0 1 , 1 
9 1 , 5 
­
­­_ 
9 5 , 6 
9 6 , 3 
1 0 1 , 1 
9 1 , 5 
I 
» 2 1 1 
1 
1 0 6 . 3 4 0 
­1 0 6 . 3 4 0 
_ 
7 0 , 6 
2 2 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
7 0 , 6 
2 2 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 6 , 3 
8 4 , 3 
9 6 , 7 
— 
­­
9 8 , 2 
9 6 , 3 
8 4 , 3 
9 6 , 7 
9 , 2 1 
7 . 8 0 
6 , 7 2 
8 , 7 2 
­
: 
­
9 , 2 ! 
7 , 6 0 
6 , 7 2 
6 , 7 2 
1 2 , 9 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
­_ ­­
1 2 , 9 
1 3 , ° 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 0 5 , 6 
8 9 , 4 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 5 , 6 
8 9 , 4 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 7 
­
­­_ 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 7 
TOTAL 1 
1 0 9 . 9 7 6 1 
1 
1 0 9 . 9 7 6 1 
_ 
6 9 , 5 1 
2 3 , 0 1 
7 , 5 1 
1 0 0 , 0 
| I 
1 
­
6 9 , 5 
2 3 , 0 1 
7 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , η ι 
: ' 
­­
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
9 , 1 8 
7 , 7 9 
6 , 4 7 
8 , 6 6 
_ 
: 
­
° , 1 9 
7 , 7 9 
6 , 4 7 
8 . 6 6 
1 3 , 0 
1 4 , 0 
1 9 , 5 
1 6 , 7 
­­­­
1 3 , 0 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
1 6 , 7 
1 0 6 , 0 
9 0 , 0 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 6 , 0 
9 0 , 0 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­„ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
O J A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T I 
1 
2 
5 
τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
r 
1 
2 
1 
Γ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
ι 2 
3 
Τ 
ι 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
| Τ 
[ 1 
Ι 2 
Ι ï 
Ι τ 
Η 
Ε | 
Τ 
Η ] 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Γ 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
τ 
, 2 . 
NOMBRFI 
η 
Ι 
s 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Ι 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
c 0 
ε 
F 
Γ 
1 
C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
η 
Ι 
c 
Ε 
Ι S 
Π 
Ε 
V 
Δ 
F 
Ι 
Δ 
Τ 
ι 
0 
Ν 
3 , Γ Ι 
F Ι 
C Ι 
F Ι 
e i 
C I 
j 1 
ι 1 
- 1 
s 1 
. 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 1 
; 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
1 s I 
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STÍINK. UNTER TAGE 
ARBEITER 
EXTR. HOUILLE FOND 
OUVRIERS DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. 111/ 111A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAI ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 LEIS TlINGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι t 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I T. 
: 1. 
1 ANZAHL 
V 
Δ 
1 
4 
Τ ! 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
Β. 
Τ 
b 
1 
L 
υ 
Ν 
0 
1 
Ν 
t 
b 
t 
Τ 
A 
b 
K 
Ü 
E 
F 
F 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ. 
2.3 
F.1 
,Τ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
7 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 10.600 
­Ι 10.600 
Ι 
1 31,6 
59. Ι 
Ι 9.3 
100.0 
_ 
­­
31,6 
59, 1 
9,3 
100.0 
4.5 
25.2 
12.2 
9.8 
­
4, 5 
25.2 
12.2 
9,8 
9,CO 
8,35 
5,ο8 
6,30 
­
­
9,CO 
8,35 
3.0Ö 
8,30 
14,3 
13.0 
24,4 
17,9 
­
­
­
14,3 
13,0 
24,4 
17,8 
108.4 
100.6 
68.4 
100,0 
­­
_ 
108,4 
100,6 
68,4 
100,0 
96,0 
107,2 
87,8 
95,8 
­
_ 
­
98,0 
107,2 
87,8 
95,8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
13.612 
­13.612 
­
63,2 
29,1 
7,6 
100,0 
­
­: 
63,2 
29,1 
7,8 
100,0 
11,2 
15.7 
12,8 
12,4 
­
11,2 
15,7 
12.9 
12,4 
9,11 
6,28 
5,bl 
8,62 
­
­
9,11 
6,28 
5,81 
8,62 
14,7 
15, 1 
21,9 
18,4 
­
­
­
14,7 
15,1 
21,9 
18,4 
105,7 
96,1 
o7,4 
100,0 
­­
_ 
105,7 
96,1 
67.4 
100,0 
99,2 
106,3 
89,8 
99,5 
­
­
­
99,2 
106,3 
89,8 
99,5 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT IN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
11.576 
­11.576 
­
79,9 
14,6 
5,5 
100,0 
_ 
­­
79,9 
14,6 
5,5 
100,0 
12, 1 
6,7 
7, 7 
10,5 
­
12,1 
t,7 
7, 7 
10,5 
9, 19 
7,62 
6, o7 
8,82 
­
­
9, 19 
7,62 
o, o7 
8,92 
12,4 
11,6 
15,3 
15,2 
­
­
­
12,4 
11,8 
15,3 
15,2 
104,2 
86,4 
75,6 
100,0 
­­
_ 
104,2 
96,4 
75,6 
100,0 
100, ι 
97,8 
103, 1 
101,8 
­
­
­
100, 1 
97,8 
103,1 
101,8 
JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
28.768 
­28.766 
­
92,5 
12,1 
5,4 
100,0 
­
­: 
92,5 
12, 1 
5,4 
100,0 
31,0 
13,8 
16,9 
26,2 
­
31,0 
13,6 
16,9 
20,2 
9,28 
7,56 
­ , 7o 
8,93 
­
­
9,26 
7,56 
o,7o 
8,93 
13,4 
12,6 
15, 5 
15,9 
­
­
­
13,4 
12,6 
15,5 
15,9 
103,9 
84,9 
75,7 
100,0 
­­
_ 
103,9 
84,9 
75,7 
100,0 
101, 1 
97,3 
104,5 
103,1 
­
­
" 
101,1 
97,3 
104,5 
103,1 
1 
>= 20 1 
1 
45.220 
­45.220 
­
69,6 
21 ,6 
6,8 
133,0 
­
­" 
69,6 
21,6 
6,8 
100,0 
41 ,2 
38,6 
49,3 
41,1 
­
41,2 
38,6 
46,3 
41 ,1 
9,15 
7,32 
6,69 
9, 54 
­
­
9,15 
7,32 
i, 69 
8,54 
12,1 
Il ,2 
15,7 
ίο,5 
-
. 
-
12,1 
11 ,2 
15,7 
16,5 
107, 1 
65,7 
78,3 
100,0 
-• -
-
107,1 
85,7 
78,3 
100,0 
99,7 
94,0 
103,4 
98,6 
-
-
-
99,7 
94,0 
103,4 
98,6 
TOTAL 
139.976 
-109.976 
-
69,5 
23,3 
7,5 
100,3 
-
--
69,5 
23,0 
7,5 
133,0 
133,3 
133,3 
133,0 
130,0 
-
130,3 
133,3 
100,3 
133,0 
9, 18 
7,79 
6,47 
8,66 
-
-
9, 18 
7,79 
6,47 
9,66 
13,0 
14,3 
19,5 
1ο,7 
-
_ 
- ■ 
13,3 
14,3 
19,5 
16,7 
136,0 
9D,0 
74,7 
130,0 
--
. 
136,0 
90,0 
74,7 
100,0 
100,0 
100,0 
130,3 
133,0 
-
_ 
! 
130,0 I 
100,0 I 
133,0 1 
100,3 
1 SEXE: 
1 QUALI 
1 CATI 
I H 
F 
Ι Τ 
1 F/T 
1 1 Η 
1 1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
Ι F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
Ι Τ 
1 Η 
Ι F 
1 Γ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Η,Ε,Τ 
FI-
ΟΝ: 1,2 
Ι NOMBRE 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι 'J 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι % 
Ι Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
Ζ ΐ 
0 
Ε V 
F Α 
F » 
C Δ 
Ι Τ 
Ε Ι 
Ν 3 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
,3,Γ Ι 
Ι Ε Ι 
Ι F Ι 
Ι F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν 1 
s Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
16 
STEINK. UNTER TAGE 
ARBEITER 
EXTR. HOUILLE FONO 
OUVRIERS DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / U I A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UN t 
1 GRUPPE 
Ι Ρ ! 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
s-
1 . 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
-
I Δ 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
F 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
9 
F 
Τ 
Ε 
Δ 
3 
< 3 
Ε 
ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Κ 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Η , F , Τ 
. 3 Τ 
Μ Ι 
F 
Τ 
F / T Ι 
Μ 
ε 
Τ 
1 
ε 
Τ 
Μ 
c 
Γ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ι F 
Ι τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 6 0 4 
-3 . 8 0 4 
_ 
4 0 , 1 
5 6 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
--
-
4 0 , 1 
5 6 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
2 3 , 0 
5 . 9 
6 , 8 
-
---
3 , 5 
2 3 , 0 
5 , 9 
6 , 6 
9 , 3 4 
6 , 3 6 
6 , 5 3 
8 , 6 9 
-
---
9 , 3 4 
8 , 3 6 
6 , 5 3 
8 , 6 9 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 0 , 7 
1 5 , 4 
----
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 0 , 7 
1 5 , 4 
1 0 7 , 5 
9 6 , 2 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 7 , 5 
9 6 , 2 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 5 , 3 
9 4 , 1 
9 6 , 3 
-
-
--
Ι 9 9 , 9 
Ι 1 0 5 , 3 
Ι 9 4 , 1 
f 9 6 , 3 
0AUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
7 . 1 8 8 
-7 . 1 8 8 
_ 
6 8 , 3 
2 9 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
--
-
6 8 , 3 
2 9 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
2 2 , 6 
7 , 5 
1 2 . 9 
-
---
1 1 . 2 
2 2 , 6 
7 , 5 
1 2 , 9 
9 , 3 2 
8 , 4 7 
7 , 17 
9 , 0 2 
-
---
9 , 3 2 
6 , 4 7 
7 , 1 7 
9 , 0 2 
1 4 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
----
1 4 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
1 0 3 , 3 
9 3 , 9 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 3 , 3 
9 3 , 9 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
--
9 9 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNFTE 
5 - 9 
5 . 7 2 8 
-5 . 7 2 8 
-
8 6 , 9 
9 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--
-
8 6 , 9 
9 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
5 , 9 
9 , 9 
1 0 , 3 
-
---
1 1 , 3 
5 , 9 
9 . 8 
1 0 , 3 
9 , 4 7 
7 , 9 0 
7 , 1 2 
9 , 2 3 
-
---
9 , 4 7 
7 , 9 0 
7 , 1 2 
9 , 2 3 
1 1 , 3 
1 1 , 9 
2 1 , 3 
1 3 , 6 
----
1 1 , 8 
1 1 , 9 
2 1 , 3 
1 3 , 8 
1 0 2 , 6 
6 5 , 6 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
--
_ 
1 0 2 , 6 
8 5 , 6 
7 7 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
9 9 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
-
-
--
1 0 1 , 3 
9 9 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 8 . 9 0 B 
-1 8 . 9 0 8 
-
8 6 , 5 
9 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--
-
8 6 , 5 
9 , 8 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
1 9 , 8 
3 1 , 4 
3 4 , 3 
-
---
3 7 , 1 
1 ° , 6 
3 1 , 4 
3 4 , 0 
9 , 3 6 
7 , 6 2 
6 , 8 ! 
9 , 0 ° 
-
---
9 , 3 6 
7 , 6 2 
6 , 8 1 
9 , 0 9 
1 1 , 7 
1 3 , 3 
1 7 , 5 
1 4 , 1 
. ---
1 1 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 5 
1 4 , 1 . 
1 0 3 , 0 
8 3 , 8 
7 4 , 9 
1 0 0 , 3 
--
_ 
1 0 3 , 0 
6 3 , 8 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 6 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 8 
-
-
--
1 0 0 , 1 
9 6 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , Β 
1 
> = 2 0 1 
1 
1 9 . 9 8 8 
-1 9 . 9 8 8 
-
8 1 , 4 
1 3 , 4 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
--
-
8 1 , 4 
1 3 , 4 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
2 B , 7 
4 6 , 4 
2 5 , 9 
. 
---
3 6 , 9 
2 8 , 7 
4 6 , 4 
3 5 , 9 
9 , 3 2 
7 , 4 3 
7 , 0 1 
8 , 9 5 
-
---
o , 3 2 
7 , 4 3 
7 , 0 1 
8 , 9 5 
1 1 , 8 
1 1 , 4 
1 9 , 9 
1 5 , 0 
----
1 1 , 8 
1 1 , 4 
1 9 , 9 
1 5 , 0 
1 0 4 , 1 
9 3 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
--
.. 
1 0 4 , 1 
8 3 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 3 , 6 
1 0 1 , 0 
9 9 , 2 
_ 
-
--
9 9 , 7 
9 3 , 6 
1 0 1 , 0 
9 9 , 2 
TOTAL 
5 5 . 6 1 6 1 
-5 5 . 6 1 6 1 
. 
7 9 , 2 
1 6 , 8 
4 , 0 
1 0 3 , 0 
_ 
--
-
7 9 , 2 
1 6 , 8 
4 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
-
---
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 5 
7 , 9 4 
5 , 9 4 
9 , 0 2 
-
---
9 , 3 5 
7 , 9 4 
6 , 9 4 
9 , 0 2 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 9 , 8 
1 4 , 7 
----
1 2 , 1 
1 4 , I 
1 3 , β 
1 4 , 7 
1 0 3 , 7 
8 3 , 0 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
--
. 
1 0 3 , 7 
8 8 , 0 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
--
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
OUALIF 
H , F , 
C A T I O N : 1 
F 
F 
Τ 
= /τ 
1 
2 
3 
r 
1 
_ 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7_ 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
! 1 
Ι 2 
Ι 3 
[ Τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
. 2 , 
NOMBRE 
0 
I 
S 
Τ 
o 
I 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
c 
0 
Ε 
F 
F 
1 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
' Ε 
ι s 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F Ι 
e I 
Ε I 
; I 
τ ι 
ι ι 
F | 
S I 
3 | 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
a 1 
3 1 
R I 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
17 
STEINK. UNTER TAGE EXTR. HOUILLE FOND 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / 111 A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH 3ROESSE 3EP BETRIEBE REPARTITION °AP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPF 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DE S ETABLI SSEHENTS 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 
I I 
I ( 10 -49 ) I 50-99 I I I I I 100-199 I 200-499 | 500-999 I > 
I I I I 
1000 I TOTAL 
SEXE 
QUALIFICATION 
10.963 
10.960 
1 1 . 3 3 6 
1 1 . 3 3 6 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
2,6 
5 , 1 
3 5 , 6 
5 0 , 4 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
2,6 
6 , 1 
35,6 
50,4 
5,3 
1 0 0 , 0 
94,6 
99 ,4 
96,3 
96 ,8 
95,4 
96 ,7 
94,6 
99 ,4 
96 ,3 
96,8 
95 ,4 
96 ,7 
2,6 
6,0 
35,7 
50,4 
5,3 
---100,0 
-
------
2.6 
6,0 
35,7 
50,4 
5,3 
---100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
-
- ■ 
-100,0 
-
------
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
---100,0 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
(FORTSFTZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 1 1 IA (SUITE) 
β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILEISTUNSSSÍUPP^ 
Ι Ι Κ IB 1 
I 1 2 1 
I B I 3 1 
t I 4 I 
1 1 5 1 
Ι Ι 5Δ 
1 E 1 59 1 
ι I T I 
I 1 F IB 
I T I 2 
I 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
1 R I T 
ι ι τ I R ι 
I I 2 
1 A 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
Ι Ι Τ 
I I Η i ß 
1 V κ I 2 
1 1 3 
I A O l 4 
I 1 5 
I R Ρ I 5A 
I 1 58 
i i c ι τ 
1 A F 1 F 13 
I 1 1 
I T Τ I 3 
1 1 4 
I l Z I 5 
Ι Ι Τ 
I O I I 
1 t Τ 13 
Ι Ν c I 2 
I 1 3 
1 S Ν I 4 
1 I 5 
Ι T l 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I Τ 
I I Τ 18 
I D I 2 
1 I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
t I 5B 
1 I T 
I I 1 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι ι τ 
I 1 F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι Ε I 5 
1 Ι τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
10­19 
_ 
­­­­­­­
­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
— ­­­­
­­­­­­­­
_ 
­­­
_ 
­­
­
­­­­­
­
­­­— 
­­
_ 
­­­­; I 
­
■ ­
­I ­
I 
1 
­
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ­
I 
1 
1 
1 20­49 
1 
_ 
­­I ­
­­­­
­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­
­­­­­­­­
_ 
­­­
­
­­
. 
­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­_ 
­­• ­­­­­
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DEP BETRIEBE 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I 
I ( 1 0 ­ 4 9 ) I 50­99 I 100­199 I 200­499 I 500­
1 1 1 1 t 
• 
. , ­­ a ­ , ­
, ­ . , ­ . ­
_ 
, ­­ , ­ , ­
, 
4 , ­— , ­­­
­
­­ , ­­
­ , ­ , ­ « ­­­
_ 
­­­
­
­­
­
­­ , ­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­— ­­­
­
­­­­­_ 
­­­­­­­
. . . ­— . · • ­ . · • · 
• • • * • ­ . . ­
• · ­ . • • · ­ . « • • 
­
, ­­­ · « . , ­
­
• a 
• , • ­ · · 
­­ , « ­ . . , ­­
_ 
, ­­
­
, ­
­
, ­ . ­­­
_ 
< . ­ . . ­­ · · ­ « » 
■ 
» » . , ­ . • > . . 
. 
• ' ­ · . ­ . • ­ · . ­ . • 
. ­ · • . ­ . • • ­ . ■ 
• • 
| | 
999 I > ­ 1000 1 
1 1 
3 .795 
3.045 
2.477 
2.127 
— ­­2.751 
­­­­­­
3.795 
3.045 
2.477 
2.127 
­­­2.751 
10,5 
15,9 
13,7 
11,4 
­­­20,6 
­
­­­­­
10,5 
19,9 
13,7 
11,4 
­­­20,6 
137,9 
110,7 
90 ,0 
77,3 
_ 
­100,0 
­
­­­­­
137,9 
110,7 
90 ,0 
77 ,3 
­­­100,0 
99 ,9 
100,0 
99 ,9 
100,0 
, ­, , 100,0 
, 
, ­, ­. , • 
99 ,9 
100.0 
99 ,9 
100,0 
, . , 100,0 
TOTAL 
3.7991 
3.046 
2.483 
2.126 
­­­2.751 
1 
­­­­­
3.799 
3.046 
2.480 
2.126 
­­­2.751 
10,6 
15,8 
13,3 
11,3 
— ­­20,5 
­
­­­­­
10.6 
15.8 
13 .8 
11 .3 
­­­20,5 
138,1 
110,7 
9 0 , 1 
77,3 
. 
­100,0 
­
­— ­­­
138,1 
110,7 
90 ,1 
77,3 
­­­100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­­­100,0 
­
­­­­­
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
­­­ι οο ,ο 
SEXË 1 
QUALIFICATION 1 
IB H 1 1 
2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
IB F | 1 
2 1 1 
3 | T | 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
IB Τ | 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 | T | 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
IB Η 1 1 
2 I C O I 
3 I 1 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A I E 1 
5B 1 1 
τ ι ρ ν ι 
IB F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
T I 1 
I I A l 
IB T I | 
2 Ι Ε T | 
3 I I 
4 I N I 1 
5 1 1 5A I T 0 1 
5B 1 1 
T 1 N I 
IB Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
SB 1 1 
τ ι ι 
IB F I | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
IB T I 1 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
I I 
IB Η I .| 2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
1 5 1 1 
5A 1 | 
! SB I C I 
τ ι ι 
1 IB F I 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T I I 
I IB ' Τ I 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 I 
1 5 1 S 1 
1 5A | | 
I 5B 1 1 
I T I ι 
19 
STEINK. UNTER TAGE EXTR. HOUILLE FOND 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 111A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
GESCHL cv.n ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
1 
L 
υ 
Ν 
Ι 
Ν 
t 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
< 2 1 
_ 
--
-
_ 
--------
--
-
-
. 
----
, 
--
• 
----
-
--
-
-
-----
_ 
----Τ 
-
-"* 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
5 6 
- 5 6 
-
-
--5 7 , 1 
4 2 , 9 
---1 0 0 , 3 
--
-
-
_ 
--5 7 , 1 
4 2 , 9 
-
-1 0 0 , 0 . 
-
--0 , 6 
4 , 0 
-
-0 , 5 
-
-
-----
-
--0 , 6 
4 , 0 
--
-0 , 5 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
2 9 6 
- 2 9 6 
-
_ 
-1 3 , 5 
8 6 , 5 
----1 0 0 , 0 
--
-
-
_ 
-1 3 , 5 
8 6 , 5 
-
-
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 0 
4 , 5 
-
-
-2 , 6 
-
-
-----
-
-1 , 0 
4 , 5 
-
--
-2 , 6 
R ( Z A H L DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
3 5 2 
- 352 
-
-
-1 1 , 4 
6 1 , 8 
6 , 8 
---1 0 0 , 0 
--
-
-
_ 
-1 1 , 4 
8 1 , 8 
6 , 8 
-
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 0 
5 , 0 
4 , 0 
-
-3 , 1 
-
-
-----
_ 
-1 . 0 
5 , 0 
4 , 0 
--
-3 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
6 . 8 0 0 
-6 . 8 0 0 
-
1 , 2 
3 , 5 
3 7 , 4 
5 5 , 4 
2 , 6 
---1 0 0 , 0 
--
-
-
1 , 2 
3 , 5 
3 7 . 4 
5 5 , 4 
2 , 6 
-
-1 0 0 , 3 
2 7 , 0 
3 4 , 9 
6 2 , 6 
6 5 , 9 
2 9 , 1 
-
-6 0 , 0 
-
-
-----
2 7 , 0 
3 4 , 9 
6 2 , 6 
6 5 , 9 
2 9 , 1 
--
-6 0 , 0 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 9 5 2 
-3 . 9 5 2 
-
4 , 5 
1 0 , 7 
3 6 , 1 
3 9 , 3 
9 , 4 
---1 0 0 , 0 
--
-
-
4 , 5 
1 0 , 7 
3 6 , 1 
3 9 , 3 
9 , 4 
-
-1 0 0 , 0 
5 9 , 5 
6 2 , 7 
3 5 , 2 
2 7 , 2 
6 1 , 6 
-
-3 4 , 9 
-
-
-----
5 9 , 5 
6 2 , 7 
3 5 , 2 
2 7 , 2 
6 1 , 6 
--
-3 4 , 9 
1 
>' 55 1 
1 
2 3 2 
- 2 3 2 
-
1 7 , 2 
6 , 9 
1 7 , 2 
4 4 , 6 
1 3 , 8 
---1 0 0 , 0 
--
-
-
1 7 , 2 
6 , 9 
1 7 , 2 
4 4 , 6 
1 3 , 8 
-
-1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
2 , 4 
1 , 0 
1 , 8 
5 , 3 
. 
-2 , 0 
_ 
-
-----
1 3 , 5 
2 , 4 
1 , 0 
1 , 6 
5 , 3 
--
-2 , 0 
1 
>= 2 1 1 
1 
1 1 . 3 3 6 
-1 1 . 3 3 6 
-
2 , 6 
6 , 0 
3 5 , 7 
5 0 , 4 
5 , 3 
---1 0 0 , 0 
--
-
-
2 , 6 
6 , 0 
3 5 , 7 
5 0 , 4 
5 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
-
-
-----
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
TOTAL 
1 1 . 3 3 6 
-1 1 . 3 3 6 
-
2 , 6 
6 , 0 
3 5 , 7 
5 0 , 4 
5 , 3 
---1 0 0 , 0 
--
-
-
2 , 6 
6 , 0 
3 5 , 7 
5 0 , 4 
5 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
-
-
-----
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
--
-1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
Τ 
SEXE Ι 
. I F I C A T I O N Ι 
F /T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0HBREI 
D Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
20 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 111A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESi .nLc i .n i ι 
ILE ISTUNGSGRUPPEI 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
I 3 
ι V 
i Δ 
I Β 
I I 
1 4 
Ι τ 
1 I 
1 3 
1 '1 
1 s 
1 I 
I Ν 
ι o 
I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
π 
r 
E 
F 
Ν 
τ 
M 
E 
τ 
ν 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
IR Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
18 1 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ 
IB 1 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Δ Ι 
5Β Ι 
τ | 
IB Ι 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 Ι 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 9 
2 
3 . 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Γ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
15 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
< 2 1 
_ 
---
--
--
. 
-----
_ 
---
--
--
_ 
---
--
--
-
--
--
----
_ 
--
_ 
---
_ 
--
-
_ 
-
_ 
---
-
--
-
--Ι 
ί -
| ! -
Ι 
ι -ι 
Ι -
ι 
Ι 
| 
ι Ι 
Ι 
ι -
Ι 
Ι 
ι 
ι 
ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
_ 
■ ­
. . ­­­
■ 
_ 
­­­­­
_ 
­, . ­­­• 
_ 
­. . ­­­• 
­
­­­­
­­. • 
_ 
­
_ 
­. • 
_ 
­­
­
_ 
­
_ 
­. • 
­
­• 
­
­. . ­­­• 
­
­­­­­
­
­. . ­­­• 
A L T E 
Δ G 
ι 
25­29 Ι 
Ι 
_ 
, 2 .281 
­­­­2.31Θ 
. 
­­­­­
_ 
. 2 . 2 8 1 
­­­­2.318 
_ 
. 9 , 5 
­­­­11,4 
­
­­­­
­. c,^ ­
_ 
­1 1 , 4 
_ 
. 9 3 , 4 
­
­
­1 0 3 , 0 
­
_ 
­
_ 
. 9 3 , 4 
­
­
­1 0 0 , 0 
­
. 9 2 , 0 
­­­­8 4 , 3 
­
­­­­­
­
• 92 , 0 
­­­­84,3 
R (ZAHL DER 
E INOMBRE D 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
_ 
. 2.247 
. ­­­2.245 
­
­­­­­
_ 
. 2 . 2 4 7 
. ­­­2.245 
_ 
. 13 ,2 
• ­­­13, 5 
­
­­­­
­. 10,2 
• 
_ 
­1 3 , 5 
­
. 1 0 3 , 1 
_ 
­100 ,0 
­
_ 
­
_ 
. 1 0 3 , 1 
• 
­
­103,0 
­
. 9 0 , 6 
. ­­­9 1 , 6 
­
­­­­­
­
• 9 0 , 6 
. ­­­3 1 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
30­44 I 
I 
3 . 7 34 
3 . 0 5 4 
2 . 4 9 3 
2 . 2 5 1 
­­­2.743 
­
­­­­­
3 . 7 3 4 
3 . 0 5 4 
2 . 4 9 3 
2 . 2 5 1 
­­­2 . 7 4 3 
1 0 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
­­­1 6 , 3 
­
­­­­
1 0 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
­
­1 6 . 3 
1 3 6 , 1 
1 1 1 , 3 
9 0 , 9 
8 2 , 1 
­
­1 0 0 , 0 
­
_ 
­
1 3 6 , 1 
1 1 1 , 3 
9 0 , 9 
β 2 , 1 
­
­100,0 
98,3 
100,3 
100,5 
105,9 
­­­99,7 
­
­­­­­
98,3 
100,3 
100,5 
105 ,9 
­­­99,7 
• 
45­54 1 
I 
3.842 
3.040 
2 .470 
2 .101 
­­­2.808 
­
­­­­­
3 . 8 4 2 
3 . 0 4 0 
2 . 4 7 0 
2 . 1 0 1 
­­­2.806 
9 , 9 
17,2 
15,2 
10,2 
­­­23.2 
­
--~ ­
9 , 9 
17,2 
15,2 
10,2 
­
­2 3 , 2 
1 3 6 , 8 
1 0 8 , 3 
8 8 , 0 
7 4 , 9 
_ 
­1 0 0 , 0 
­
_ 
­
1 3 6 , 8 
1 0 8 , 3 
' 6 6 , 0 
7 4 , 6 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
9 8 , 8 
­­­102,1 
­
­­­­­
101 ,1 
99 ,8 
99 ,6 
98 ,8 
­­­102 ,1 
| 
>­ 55 1 
1 
m . «2.8B5 
. ­­­« 2 . 8 6 ? 
­
­­­­­
. 
. «2.885 
. ­­­«2.882 
, 
. «20,7 
• ­­­«25,3 
­
­­­­
. 
«20,7 
• 
_ 
­«25,3 
. 
. «100,1 
• 
_ 
­«100,0 
_ 
_ 
­
. • 1 0 0 , 1 
• 
­
­«100,0 
, 
. «116,3 
. ­­­«104,8 
­
­­­­­
. 
. • 1 1 6 , 3 
. ­­­• 104 ,8 
| 
■>' 21 1 
1 
3 . 7 9 9 
3 . 0 4 6 
2 . 4 6 0 
2 . 1 2 6 
­­­2.751 
­
­­­­­
3 . 7 9 9 
3 . 0 4 6 
2.4eo 
2.126 
­­­2 . 7 5 1 
1 0 , 6 
1 5 . 8 
1 3 , 6 
11 , 3 
­­­20,5 
­
­­­­
1 0 , 6 
1 5 , 8 
1 3 , 8 
1 1 . 3 
­
­2 0 , 5 
1 3 8 , 1 
1 1 0 , 7 
9 0 , 1 
7 7 , 3 
­
­100,0 
_ 
_ 
­
138,1 
110,7 
9 0 , 1 
77,3 
­
­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­­­100,0 
­
­­­­­
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­­­100,0 
TOTAL 1 
3.7991 
3.046 
2.4801 
2.1261 
­ 1 
­2.7511 
­
1 1 
­ 1 
­
3 . 7 9 9 
3 . 0 4 6 
2 . 4 8 0 1 
2 . 1 2 6 
­ 1 
­2 . 7 5 1 1 
1 0 , 6 
1 5 , 6 1 
1 3 , 9 1 
1 1 , 3 
1 
­­20,5 
­
­­­­
1 0 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
1 1 , 3 
­
­20,5 
138,1 
110,7 
° 0 , 1 
7 7 , 3 
­
­100,0 
­
_ 
­
138,1 
110,7 
9 0 , 1 
77,3 
­
­100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
­­­1 0 0 , 3 
­
­­­­­
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­­­100 ,0 
S EXC ' 
QUALIFICATION ¡ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IE 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
H I 
F I 
Τ 
Η 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ | 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ ' Ι 
C D I 
0 F I 
Ε I 
F V I 
F Δ I 
I R I 
C I I 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
I 1 
c ι 
1 E I 
1 s I 
21 
STEINK. UNTER TAGE EXTR. HOUILLE FOND 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / U I A 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
ITOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GE SCHL cu­n , 
ILEISTUNGSGRUPPE 
(ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
t t 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
ι 
Ι < 2 Ι ι 
1 4 0 
­ 140 
! 
_ 
5 , 7 
1 4 , 3 
6 2 , 9 
1 7 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
­­
­
5 , 7 
1 4 , 3 
6 2 , 9 
1 7 , 1 
_ 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
0 , 5 
1 , 5 
4 , 0 
­­­1 , 2 
­
­­­­­­
_ 
1 , 2 
0 , 5 
1 , 5 
4 , 0 
— ­­1 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 8 0 
­ 2 8 0 
­
4 , 3 
2 , 9 
1 7 , 1 
7 0 , 0 
5 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­­
­
4 , 3 
2 , 9 
1 7 , 1 
7 0 , 0 
5 , 7 
­
­1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 , 2 
1 , 2 
3 , 4 
2 , 6 
­­­2 , 5 
. 
­­­­­­
4 , 1 
1 . 2 
1 . 2 
3 , 4 
2 , 6 
— • ­­2 , 5 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
7 5 2 
­ 7 5 2 
­
3 , 7 
4 , 3 
2 8 , 7 
5 7 , 4 
5 , 9 
­­­1 0 0 , 0 
­­
­
3 , 7 
4 , 3 
2 8 , 7 
5 7 , 4 
5 , 9 
­
­1 0 0 , 0 
9 , 5 
4 , 7 
5 , 3 
7 , 6 
7 , 3 
­­­6 , 6 
­
­­­­­­
9 , 5 
4 , 7 
5 , 3 
7 , 6 
7 , 3 
— ­­6 , 6 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 19 
4 . 5 2 4 
­4 . 5 2 4 
­
2 , 7 
3 , 6 
3 7 , 7 
5 3 , 8 
2 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
­­
­
2 , 7 
3 , 8 
3 7 , 7 
5 3 , 8 
2 . 1 
­
­1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
2 5 , 4 
4 2 , 1 
4 2 , 6 
1 5 , 9 
­­­3 9 , 9 
­
­­­­­­
4 0 , 5 
2 5 , 4 
4 2 , 1 
4 2 , 6 
1 5 , 9 
­­­3 9 , 9 
1 
1 
1 
> * 2 0 
5 . 6 4 0 
­5 . 6 4 0 
­
2 , 4 
8 , 1 
3 6 , 6 
4 5 , 4 
7 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
­­
­
2 , 4 
B , l 
3 6 , 6 
4 5 , 4 
7 , 5 
­
­1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
6 7 , 5 
5 0 , 9 
4 4 , 6 
7 0 , 2 
­­­4 9 , 8 
­
­­­­­­
4 5 , 9 
6 7 , 5 
5 0 , 9 
4 4 , 8 
7 0 , 2 
­­­4 9 , 8 
1 
I TOTAL 
1 
1 1 . 3 3 6 
­1 1 . 3 3 6 
­
2 , 6 
6 , 0 
3 5 , 7 
5 0 , 4 
5 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
­­
­
2 , 6 
6 , 0 
3 5 , 7 
5 0 , 4 
5 , 3 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­­­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— ­­1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOHBREI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
ï ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
22 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I / U I A ( SUI TE ) 
Β. TRAITEMENTS 
ι ­UI E r LI 
1 GESv­nu t \ . n i 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
I Β 
1 F 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
I G 
1 V 
1 4 
Ι Β 
1 I 
1 A 
Ι τ 
I 1 
1 0 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 0 
ι ι 
ι ζ 
1 F 
1 S 
— 
κ 
0 
E 
ε 
F 
I 
ζ 
I 
F 
M 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Ι Τ 
I B I 
2 I 
3 I 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ I 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 1 
5 8 
Τ | 
18 1 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 · 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I H 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
, 2 . 2 6 6 
. ­. ­2 . 4 3 2 
­­­­­­
. 2 . 2 Β 6 
. ­­­2 . 4 3 2 
. 7 , 5 
. — ­­2 0 . 3 
­
­
­
­
. . 7 , 5 
• 
_ 
­2 0 . 3 
a 
. 9 4 , 0 
­
­
­1 0 0 , 0 
_ 
­­
_ 
­
m 
m 
9 4 , 0 
. — ­­1 0 0 . 0 
φ 
. I 9 2 , 2 
. — I 
1 
1 B 8 . 4 
1 
1 — 
1 
I 
1 
­| # 1 
1 9 2 , 2 
1 
1 ­
1 ­
1 
1 8 8 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
. 
. 2 . 5 5 8 
. ­­­2 . 7 2 0 
­­­­­­
. 
. 2 . 5 5 8 
. ­­­2 . 7 2 0 
. 1 1 , 3 
. ­­­I B , 8 
­
­
­
­
. . 1 1 , 3 
• 
_ 
­1 8 , 8 
. 
. 9 4 , 0 
■ 
­
­1 0 0 , 0 
_ 
­­
. 
­
. 
. 9 4 , 0 
. ­­­1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 1 
. ­­­9 8 , 9 
­
­­­­­
m 
• 1 0 3 , 1 
. ­­­9 8 , 9 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
. 
3 . 2 5 9 
2 . 5 0 4 
. ­­­2 . 7 6 1 
­­­­­­' 
. 
3 . 2 5 9 
2 . 5 0 4 
. ­­­2 . 7 6 1 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
. ­­­2 2 , 6 
­
­
­
­
. 1 6 , 5 
1 5 , 7 
• 
­
­2 2 , 6 
, 
1 1 8 , 0 
9 0 , 7 
­
­
­1 0 0 , 0 
_ 
­­
­
­
, 
1 1 8 , 0 
9 0 , 7 
. ­­­1 0 0 , 0 
, 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 0 
. ­­­1 0 0 , 4 
­
­­­­­, 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 0 
. ­­­1 0 0 , 4 
DANS L ENTREPRIS 
1 
1 0 ­ 19 
3 . 8 2 9 
3 . 0 7 3 
2 . 4 7 2 
2 . 0 9 0 
­­­2 . 7 4 6 
­­­­­­
3 . 8 2 9 
3 . 0 7 3 
2 . 4 7 2 
2 . 0 9 0 
­­­2 . 7 4 6 
1 1 , 2 
1 5 , 3 
1 3 , 2 
1 4 , 1 
­­­1 9 , 7 
­
­
­
­
1 1 , 2 
1 5 , 3 
1 3 , 2 
1 4 , 1 
­
­1 9 , 7 
1 3 9 , 4 
1 1 1 , 9 
9 0 , 0 
7 6 , 1 
­
­1 0 0 , 0 
. 
­­
­
­
1 3 9 , 4 
1 1 1 . 9 
9 0 , 0 
7 6 , 1 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
9 8 , 3 
­­­9 9 , 8 
­
­­­­­
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
9 8 , 3 
­­­9 9 , θ 
JAHREN 
F 
> » 20 
3 . 7 9 3 
2 . 9 9 5 
2 . 4 8 4 
2 . 1 3 9 
­­­2 . 7 6 3 
­­­­­­
3 . 7 9 3 
2 . 9 9 5 
2 . 4 Θ 4 
2 . 1 3 9 
­­­2 . 7 6 3 
1 0 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 0 , 3 
­­­2 0 , 8 
­
­
­
­
1 0 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 0 , 3 
­
­2 0 , 8 
1 3 7 , 3 
1 0 8 , 4 
8 9 , 9 
7 7 , 4 
­
­1 0 0 , 0 
. 
­­
­
­
1 3 7 , 3 
1 0 8 , 4 
8 9 , 9 
7 7 , 4 
­­­1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
— ­­1 0 0 , 4 
­
­­­­­
9 9 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
­­­1 0 0 , 4 
TOTAL 1 
3 . 7 9 9 1 
3 . 0 4 6 1 
2 . 4 8 0 1 
2 . 1 2 6 1 
1 
I 
1 
2 . 7 5 1 1 
­ 1 
1 
­­ | ­
3 . 7 9 9 
3 . 0 4 6 
2 . 4 8 0 1 
2 . 1 2 6 1 
­­­2 . 7 5 1 
1 0 , 6 
1 5 , 8 
1 3 , 8 
1 1 , 3 1 
­­­2 0 , 5 
­
­
­
­
1 0 , 6 
1 5 , 8 
1 3 , 8 
1 1 , 3 
_ 
­2 0 , 5 
1 3 8 , 1 
1 1 0 , 7 
9 0 , 1 
7 7 , 3 
­
­1 0 0 , 0 
_ 
­­
­
­
1 3 8 , 1 
1 1 0 , 7 
9 0 , 1 
7 7 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— ­­1 0 0 , 0 
­
­­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
­­­1 0 0 . 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Ε 
2 
3 
4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Τ 
I B 
Ι 2 
Ι 3 
! 4 
Ι 5 
Ι τ 
I I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
SEXE Ι 
. I F 1 C A T I 3 N Ι 
Η Ι Ι 
Ι Μ | 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι Τ Ι 
Ι Α Ι 
Τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
Ι C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
I e V I 
F I F A l 
I I R l 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T ο ι 
I Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
Τ I 1 
1 s I 
23 
STEINK. UNTER TAGE EXTR. HOUILLE F3ND 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / U I A 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHMENSZUGEH3EPIGKEΙ Τ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <»5 ANS) 
A. EFFECTIFS 
GESCH 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
F 
R 
Τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
3 
I 
Ν 
Χ 
, 5 3 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
HT 
RUPPE 
M 
F 
Τ 
-Π 
14 
IR 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
1 4 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
10Β 
- 1 0 8 
-
_ 
7 , 4 
1 1 , 1 
6 6 , 7 
1 4 , 8 
---1 0 0 , 0 
--
-
: 
7 , 4 
1 1 , 1 
6 6 , 7 
1 4 , 6 
_ 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
0 , 5 
1 . 9 
9 , 1 
---1 . 6 
----
_ 
-
_ 
3 , 4 
0 , 5 
1 , 9 
9 , 1 
--
-1 , 6 
DAUER DER 
ANNEFS 
ι 
2 - 4 I 
I 
2 2 4 
- 2 2 4 
-
3 , 6 
3 , 6 
2 1 , 4 
6 4 , 3 
7 , 1 
---1 0 0 , 0 
--
-
-
3 , 6 
3 , 6 
2 1 , 4 
6 4 , 3 
7 , 1 
-
-' 1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
9 , 4 
Ι , ο 
3 , 9 
9 , 1 
---3 , 3 
----
_ 
-
1 0 , 0 
3 , 4 
1 , 9 
3 , 9 
9 , 1 
--
-3 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIG<EIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
5 5 6 
- 5 5 6 
-
3 , 6 
4 , 3 
2 9 , 5 
5 9 , 7 
2 , 9 
---1 0 0 , 3 
--
-
-
3 , 6 
4 , 3 
2 9 , 5 
5 9 , 7 
? , 9 
-
-1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 0 , 2 
6 , 4 
9 , 8 
9 , 1 
---9 , 2 
----
_ 
-
2 5 , 0 
1 0 , 2 
6 , 4 
e,8 
9 , 1 
--
-6 , 2 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 2 6 4 
-3 . 2 6 4 
-
1 , 1 
2 , 8 
3 9 , 0 
5 5 , 9 
1 , 2 
---1 0 0 , 0 
--
-
-
1 , 1 
2 , 8 
3 9 , 0 
5 5 , 9 
1 , 2 
-
-1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
3 9 , 0 
5 0 , 0 
4 6 , 5 
2 2 , 7 
---4 9 , 3 
--- . -
_ 
-
4 5 , 0 
3 9 , 0 
5 0 , 0 
4 9 , 5 
2 2 , 7 
--
-4 8 , 0 
> = 2 0 
2 . 6 4 8 
-2 . 6 4 8 
-
0 , 6 
3 , 9 
3 9 , 6 
5 2 , 6 
3 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
-
-
0 , 6 
3 , 9 
3 9 , 6 
5 2 , 6 
3 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
4 4 , 1 
4 1 , 2 
3 7 , 0 
5 0 , 0 
---3 8 , 9 
----
-
-
2 0 , 0 
4 4 , 1 
4 1 , 2 
3 7 , 0 
5 0 , 0 
--
-3 8 , 9 
1 TOTAL 
6 . 8 3 0 
-6 . 8 3 0 
-
1 , 2 
3 , 5 
3 7 , 4 
5 5 , 4 
2 , 6 
---1 0 0 , 0 
--
-
-
1 , 2 
3 , 5 
3 7 , 4 
5 5 , 4 
2 , 6 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
----
. 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--
-1 0 0 , 0 
SEy e ' 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
l i 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
N0H8REI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
6 Ι 
υ Ι 
Τ | 
ι ι 
Ό Ι 
Ν Ι 
X Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / U I A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
! GE S ^ n L t V . n ■ 1 
I LE ISTUNGSGRJPPEI 
1 9 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
I 3 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι Β 
I 1 
Ι Δ 
ι r 
1 I 
Ι Ί 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 3 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
u 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
I F 
Ι τ 
I B I 
2 I 
3 I 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 
58 
Τ 1 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
. 
. 
2 . 3 4 1 
• 
_ 
-
2 . 5 5 5 
-
-
-
---
. 
. 
2 . 3 4 1 
. 
-
-
-
2 . 5 5 5 
β 
. 
4 , 9 
. 
— -
-
1 9 , 1 
_ 
-
-
. 
. 
4 . « 
-
-
-
1 9 , 1 
φ 
, 
9 1 , 6 
• 
_ 
-
1 3 0 , 0 
_ 
-
-
-
. 
9 1 . 6 
. 
--
-ι ιοο,ο 
Ι . 
Ι 9 3 , 9 
| 
Ι -
Ι 
Ι -
i 9 3 , 1 
| 
Ι -
Ι -
Ι 
ι 
ι 
'| 
Ι „ 
1 9 3 , 9 
1 · 
Ι -
Ι 
| 
Ι 9 3 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
2 - 4 I 
I 
. 
. 2 . 5 5 4 
• 
-
-
2 . 7 5 9 
-
-
-
---
. 
2 . 5 5 4 
. 
-
-
-
2 . 7 5 9 
m 
. 
9 . 2 
. 
--
-
1 9 , 2 
-
-
-
-
. 
. 
9 , 2 
• 
_ 
-
1 9 , 2 
. 
. 
9 2 , 6 
-
_ 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
-
-
. 
9 2 , 6 
• 
--
-
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 2 , 4 
. 
--
-1 0 0 , 6 
-
--
-
-
-
. 
. 
1 0 2 , 4 
. 
-
-
-
1 0 0 , 6 
UNTERNEHMENSZU3EH0ERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 I 
1 
# 
3 . 1 6 8 
2 . 5 9 3 
• 
-
-
2 . 8 1 3 
-
-
-
---
. 
3 . 1 6 6 
2 . 5 9 3 
. 
-
-
-
2 . 8 1 3 
, 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
. 
--
-1 9 , 4 
-
-
-
-
. 
1 5 , 6 
1 4 , 7 
• 
-
-
1 9 , 4 
, 
1 1 2 , 6 
9 2 , 2 
• 
. 
-
1 0 0 , 0 
. 
-
-
-
1 1 2 , 6 
9 2 , 2 
. 
--
-
1 0 0 , 0 
, 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 0 
. 
--
-1 0 2 , 6 
-
--
-
-
, 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 0 
. 
-
-
-
1 0 2 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 7 5 0 
3 . 0 4 9 
2 . 4 9 0 
• 
. 
-
2 . 7 4 2 
. 
-
-
---
3 . 7 5 0 
3 . 0 4 9 
2 . 4 9 0 
. 
-
-
-
2 . 7 4 2 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
. ' 
--
-1 7 , 9 
-
-
-
-
1 2 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
• 
-
-1 7 , 9 
1 3 6 , 8 
1 1 1 , 2 
°o,e 
• 
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
1 3 6 , 8 
1 1 1 , 2 
9 0 , 8 
. 
--
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
. 
--
-1 0 0 , 0 
-
--
-
-
-
1 0 0 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
• 
-
-
-
1 0 0 , 0 
I 
> ■ 20 I 
1 
3 . 7 3 5 
3 . 0 2 1 
2 . 4 7 5 
2 . 2 7 7 
­
­2 . 7 3 7 
­
­­­­­
3 . 7 3 5 
3 . 0 2 1 
2 . 4 7 5 
2 . 2 7 7 
­­­2 . 7 3 7 
7 , ° 
1 4 , 7 
1 2 , 7 
7 , 2 
­­­1 8 , 3 
. 
­­
­
7 , 9 
1 4 , 7 
1 2 , 7 
7 , 2 
­
­1 8 , 3 
1 3 6 , 5 
1 1 0 , 4 
9 0 , 4 
8 3 , 2 
­
­1 0 0 , 0 
­
­­
­
1 3 6 , 5 
1 1 0 , 4 
9 0 , 4 
8 3 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
1 0 1 , 2 
­­­9 9 , 8 
­
­­­­­
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
1 0 1 , 2 
­­­9 9 , 8 
TOTAL 1 
3 . 7 3 4 
3 . 0 5 4 1 
2 . 4 9 3 1 
2 . 2 5 1 
­
­2 . 7 4 3 
­
1 
­­­­
3 . 7 3 4 
3 . 0 5 4 
2 . 4 9 3 
2 . 2 5 1 
­­­2 . 7 4 3 
1 0 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
­­­1 8 , 3 
. 
­­
­
1 0 , 5 
1 4 , 8 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
^ 
­1 8 , 3 
1 3 6 , 1 
1 1 1 , 3 
9 0 , 9 
8 2 , 1 
­
­1 0 0 , 0 
. 
­­
­
1 3 6 , 1 
1 1 1 , 3 
9 0 , 9 
8 2 , 1 
— ­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
OUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
¡ 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SEXE 
. I F I C A l 
H I 
F I 
Τ I 
Η I 
1 C 
I o 
1 F 
1 F 
F 1 F 
I 1 
1 c 
1 I 
τ 1 
1 F 
I Ν 
Ι τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
τ I 
ION I 
Η I 
0 I 
Ν I 
Τ I 
A 1 
Ν 1 
τ , I 
0 I 
F I 
V 1 
4 1 
Β I 
! 1 
A 1 
Τ | 
I 1 
Π 1 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
Ρ ι 
I I 
c ι 
Ε I 
s I 
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S T E I N K . UE3ER TASE 
ARBFITER 
VERTEILUNG NACH 3R0ESSE 3ER BETRIEBE 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. I / H I B 
EXTR. H O U I L L E J3UR 
OUVRIFRS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E 3FS ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 UNGS­
1 G'UPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
ι τ 
Μ, 
1 , 2 . 3 
ANZAH! 
V 
4 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
q 
τ 
F 
I 
L 
J 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
3 
Ε 
F 
1 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
F ,T 
,τ 
1 
Ε 
r 
F / T 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
y 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
* 
Ε 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 2 0 
Ι 
­
­­
­
­­­­
­
­­­
_ 
­­­
­
­
_ 
­­­
_ 
­­­
­­­
_ 
­­
­­­­
­­­
­
­­
­­
­
­
­
­
_ 
_ _ ­
_ 
_ 
■ 
_ 
­
: 
­­
3P0ESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 1 1 1 1 
­ V 9 1 ( 1 3 ­ 4 9 1 | 5 0 ­ 9 9 1 1 0 3 ­ 1 9 9 | 2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 1 1 1 1 
348 . 5 . 7 6 0 
8 . 20 
3 5 6 . 5 . 7 8 0 
2 , 2 . 0 , 3 
3 3 , 3 . 3 4 , 4 
4 9 , 4 . 5 4 , 8 
1 7 , 2 . 1 0 , 8 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
_ 
. . ­ . ­1 0 3 , 0 . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
3 2 , 6 . 3 4 , 3 
4 8 , 3 . 5 4 , 6 
1 9 , 1 . 1 1 , 1 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
0 , 6 . 1 0 , 5 
1 , 0 . 1 8 , 5 
0 , 6 . 6 , 0 
0 , 8 . 1 2 , 4 
­ . ­
. 0 . 8 . 2 , 0 
0 , 7 . 1 , 8 
0 , 6 . 1 0 , 4 
1 , 0 . 1 8 , 4 
0 , 6 . 5 , 7 
0 , 7 . 1 2 , 2 
7 , 9 9 . 8 , 1 9 
7 , 1 0 . 7 , 6 7 
6 , 6 0 . 6 , 0 9 
7 , 3 ! . 7 , 6 6 
. 
­. 
7 , 9 9 . 6 , 1 9 
7 , 1 0 . 7 , 6 7 
6 , 5 4 . 6 , 0 8 
7 , 2 8 . 7 , 6 7 
9 , 2 . 1 1 , 2 
1 2 , 6 . 9 , 2 
1 3 , 3 . 1 5 , 6 
1 3 , 9 . 1 3 , 2 
. 
. . . . 
. ■ . ■ . 
9 , 2 . 1 1 , 2 
1 2 , 8 . 9 , 2 
1 3 , 8 . 1 5 , 5 
1 3 , 9 . 1 3 , 3 
1 0 9 , 3 . 1 0 6 , 6 
9 7 , 1 . 9 9 , 9 
9 0 , 3 . 7 9 , 3 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
'.'-'.-
­
1 0 9 , 8 . 1 0 6 , 8 
9 7 , 5 . 1 0 0 , 0 
8 9 , 8 . 7 9 , 3 
1 0 0 , 0 . 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 . 1 0 3 , 8 
9 9 , 4 . 1 0 7 , 4 
1 1 9 , 6 . 1 1 0 , 3 
1 0 3 , 1 . 1 0 8 , 3 
. 
." 
1 0 1 , 3 . 1 0 3 , 8 
9 9 , 4 . 1 0 7 , 4 
1 1 3 , 1 . 1 0 9 , 7 
1 0 3 , 3 . 1 0 8 , 8 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
1 5 . 4 0 8 
3 5 6 
1 5 . 7 6 4 
2 , 3 
4 1 , 1 
3 4 , 6 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 0 , 1 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
3 4 , 0 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 1 , 2 
3 6 , 7 
3 3 , 2 
4 2 , 9 
4 2 , 9 
3 0 , 3 
3 1 , 6 
3 3 , 5 
3 1 , 2 
3 5 , 7 
3 3 , 2 
7 , 8 2 
7 , 0 6 
5 , 5 6 
7 , 0 1 
, 
. 5 , 8 3 
5 , 9 0 
7 , 9 2 
7 , 0 6 
5 , 5 6 
6 , 9 8 
1 0 , 6 
1 4 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 7 
• 
6, 0 
7 , 3 
1 0 , 6 
1 4 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 1 , 1 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
9 8 , 9 
. 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 0 
1 
>« îooo ι 
I 
2 4 . 4 3 2 
7 4 4 
2 5 . 176 
3 , 0 
4 2 , 4 
3 3 , 4 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
6 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
3 2 , 6 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 4 , 8 
4 7 , 7 
5 7 , 0 
5 2 , 7 
5 7 , 1 
5 7 , 1 
6 6 , 9 
6 6 , 0 
5 4 , 8 
4 7 , 8 
5 7 , 9 
5 3 , 0 
7 , 6 7 
6 , 9 8 
5 , 4 3 
6 , 9 8 
, 
. 5 , 6 6 
5 , 7 5 
7 , 8 7 
6 , 9 7 
5 , 4 5 
6 , 9 4 
1 0 , 8 
1 2 , 6 
2 7 , 2 
2 0 , 3 
• 
6 , 6 
8 , 2 
1 0 , 8 
1 2 , 7 
2 5 , 7 
2 0 , 4 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 4 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 8 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
, 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
TOTAL 
4 6 . 3 8 0 
1 . 1 2 8 
4 7 . 5 0 8 
2 , 4 
4 0 , 8 
3 6 , 8 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
7 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
3 6 , 1 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 9 
7 , 1 4 
5 , 5 2 
7 , 0 9 
. 
6 , 4 3 
5 , 7 1 
5 , 7 9 
7 , 8 9 
7 , 1 4 
5 , 5 4 
7 , 0 5 
1 0 , 8 
1 3 , 0 
2 4 , 3 
1 9 , 1 
6 , 1 
6 , 5 
7 , 9 
1 0 , 8 
1 3 , 0 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 7 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 3 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F /T 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
J E 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
3 
Τ 
T 
, 2 
NOHBRF 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
•ι 
3 , Τ 
E 
F 
E 
c 
Γ 
I 
E 
ς 
G 
Δ 
I 
Ν 
S 
H 
3 
R 
A 
| 
R 
E 
S 
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STEINK. UEBER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / H I B 
EXTR. HOUILLE JOUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLEI 
1 L E I S T UNC 
I GRUPPE 
Ι Ρ 1 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 3 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
| ε 
I R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
S­
1 . 2 
ANZAHL 1 
V 
4 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
s 
V Ι 
F | 
R Ι 
Τ Ι 
Ε Ι 
ι ι 
L Ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν ! 
τ 
Β 
ε 
Τ 
R 
Α Ι 
3 
< Π 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
I 
Ε 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
, 3 , Τ Ι 
Μ Ι 
F | 
Τ Ι 
F /T Ι 
Μ Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 
a 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
a 
Τ 
Μ Ι 
7 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
! F 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
2 . 1 0 8 
12 
2 . 1 2 0 
0 , 6 
2 , 7 
0 , 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 . 6 
0 , 8 
9 6 , 6 
1 3 0 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
1 9 , 7 
4 , 5 
_ 
­1 , 2 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 1 
1 8 , 0 
4 , 5 
. 3 , 3 0 
3 , 4 2 
­
­. • 
. 3 , 3 1 
3 , 4 3 
. 1 7 , 7 
2 6 , 6 
­­. . 
. . 1 7 , 7 
2 6 , 6 
. 9 6 , 5 
1 3 0 , 0 
_ 
­. • 
. 9 6 , 5 
1 3 0 , 0 
. 5 9 , 8 
4 8 , 2 
| 
| Ι . 
Ι . 
Ι . 
Ι , 
Ι 5 9 . 7 
Ι « 8 , 7 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
1 . 1 6 4 
28 
1 . 1 9 2 
2 , 3 
6 3 , 1 
2 2 , 3 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
5 8 , 7 
2 1 , 8 
1 9 , 5 
1 0 3 , 0 
3 , 7 
1 . 5 
2 . 0 
2 , 5 
­
­2 , 8 
? , 5 
3 , 7 
1 . 5 
2 , 0 
2 . 5 
7 , 1 4 
5 , 5 3 
5 , 4 2 
5 , 7 0 
_ 
­. • 
7 , 14 
6 , 53 
5 , 5 1 
6 , 6 9 
7 , 8 
7 , 9 
1 1 . 5 
1 2 , 7 
­­. , 
7 , 8 
7 , 9 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
1 0 6 , 6 
9 7 , 5 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­, • 
1 0 6 . 7 
9 7 , 6 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 1 , 5 
9 3 , 2 
9 4 , 5 
_ 
­. . 
9 0 . 5 
9 1 , 5 
9 9 , 5 
9 4 . 9 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
3 . 2 7 2 
4 0 
3 . 3 1 2 
1 . 2 
2 3 , 1 
8 , 4 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 . 0 
1 3 0 , 0 
2 2 , 8 
8 , 3 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 , 6 
2 1 , 6 
7 , 1 
_ 
­3 , 9 
3 , 5 
4 , 0 
1 , 6 
2 0 , 0 
7 , 0 
7 , 1 6 
6 , 4 2 
3 , 5 0 
4 , 5 9 
_ 
­. ■ 
7 , 1 6 
6 , 4 2 
3 , 5 3 
4 , 6 0 
9 , 4 
1 0 , 8 
2 4 , 2 
3 9 , 3 
­­. . 
9 , 4 
1 0 , 8 
2 5 , 3 
3 9 , 1 
1 5 6 , 0 
1 3 9 , 9 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 5 5 , 7 
1 3 9 , 6 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
8 9 , 9 
6 3 , 4 
6 4 , 7 
_ 
­. . 
9 0 , 7 
8 9 . 9 
6 3 , 7 
6 5 , 2 
(ZAHL OER 
(NOMBRE 0 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
3 . 9 6 8 
88 
4 . 0 5 6 
2 . 2 
5 9 . 6 
3 1 , 1 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 8 , 2 
7 2 , 7 
1 0 3 , 0 
5 8 , 5 
3 0 , 9 
1 0 , 7 
1 3 0 , 0 
1 2 , 5 
7 , 2 
3 , 6 
9 , 6 
2 8 , 6 
1 9 , 0 
6 , 3 
7 , 8 
1 2 , 5 
7 , 3 
3 , 8 
8 , 5 
7 , 7 8 
7 , 2 2 
6 , 3 9 
7 , 4 β 
, 
. . 6 , 0 0 
7 , 7 8 
7 , 2 1 
6 , 3 0 
7 , 4 4 
9 , 2 
1 2 , 2 
1 9 , 7 
1 2 , 6 
. . . 9 , 4 
9 , 2 
1 2 , 2 
1 6 , 9 
1 2 , 9 
1 0 4 , 0 
9 6 , 5 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
. , 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 6 , 9 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 1 , 1 
1 1 5 , 8 
1 0 5 , 5 
. 
. . 1 0 3 , 6 
9 9 , 6 
l o i .o 
1 1 3 , 7 
1 0 5 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 I 
1 8 . 5 9 2 
3 3 2 
1 8 . 9 2 4 
1 , 3 
4 5 , 1 
3 8 , 8 
1 6 , 2 
1 3 0 , 3 
3 , 6 
6 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 3 
4 4 , 3 
3 8 , 2 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
4 2 , 2 
2 9 , 0 
4 0 , 1 
4 2 , 9 
2 3 , 3 
2 9 , 5 
2 9 , 4 
4 4 , 2 
4 2 , 1 
2 9 , 1 
3 9 , 8 
7 , 9 9 
7 , 2 3 
6 , 1 6 
7 , 4 0 
, 
. 5 , 7 0 
5 , 8 2 
7 , 9 9 
7 , 2 2 
6 , 1 1 
7 , 3 7 
1 0 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
. . 5, 3 
7 , 9 
1 0 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 9 
1 0 8 , 0 
9 7 , 7 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
• 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 8 , 0 
8 2 , 9 
1 0 0 , 3 
1 3 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 4 
. 
. 9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
1 9 1 , 3 
I O L I 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 5 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
1 6 . 5 8 4 
4 8 4 
1 7 . 0 6 8 
2 , β 
3 7 , 0 
3 9 , 5 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
β, 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 3 , 6 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
3 8 , 3 
3 7 , 7 
3 5 , 8 
2 8 , 6 
4 7 , 6 
4 7 , 9 
4 2 , 9 
3 2 , 4 
3 8 , 4 
3 3 , 2 
3 5 , 9 
7 , 87 
7 , 0 5 
6 , 0 1 
7 , U 
, 
. 5 , 7 0 
5 , 7 6 
7 , 8 7 
7 , 0 5 
5 , 9 8 
7 , 0 7 
1 1 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 5 , 8 
. • 6 , 2 
7 , 0 
1 1 , 4 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
1 6 , 0 
1 1 0 , 7 
9 9 , 2 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 9 , 7 
8 4 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 3 
. 
. 9 9 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 0 . 3 
I 
> ­ 55 I 
I 
3 . 9 6 4 
1 8 4 
4 . 1 4 8 
4 . 4 
3 3 , 0 
4 5 , 9 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
4 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
4 4 , 1 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 0 , 7 
8 , 1 
9 , 5 
­
9 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
6 , 9 
1 0 , 6 
8 , 9 
9 , 7 
7 , 9 3 
7 , 2 0 
5 , 9 8 
7 , 1 8 
_ 
. 5 , 7 4 
5 , 7 8 
7 , 9 3 
7 , 2 0 
5 , 9 4 
7 , 1 2 
1 1 , 2 
1 3 , 1 
1 0 , 5 
1 5 , 5 
­. 4 , 2 
4 , 6 
1 1 , 2 
1 3 , 2 
9 , 9 
1 5 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 3 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 1 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 3 
­
. 1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 0 
1 
>­ 21 1 
1 
4 3 . 1 0 B 
1 . 0 8 8 
4 4 . 1 9 6 
2 , 5 
4 2 , 2 
3 9 , 0 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
7 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
3 8 , 2 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 8 , 4 
7 8 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 5 
9 6 , 0 
9 8 , 4 
8 0 , 0 
9 3 , 0 
7 , 9 2 
7 , 1 6 
6 , 0 8 
7 , 2 7 
, 
6 , 4 3 
5 , 7 2 
5 , 8 0 
7 , 9 2 
7 , 1 5 
6 , 0 4 
7 , 2 4 
1 0 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
. 6 , 1 
5 , 3 
7 , 2 
1 0 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 5 , 4 
1 0 8 , 9 
9 8 , 5 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 8 , 8 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 1 0 . 1 
1 0 2 , 5 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 7 
TOTAL 
4 6 . 3 8 0 1 
1 . 1 2 8 
4 7 . 5 0 8 1 
2 , 4 
4 0 , 8 
3 6 , 8 
2 2 . 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
7 , 4 1 
9 0 , 1 1 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
3 6 , 1 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 9 
7 , 1 4 
5 , 5 2 
7 , 0 9 
. 
6 , 4 3 
5 , 7 1 
5 , 7 9 
7 , β 9 
7 , 1 4 
5 , 5 4 
7 , 0 5 
1 0 , 8 
1 3 , 0 
2 4 , 3 
1 9 , 1 
• 6 , 1 
6 , 5 
7 , 9 
1 0 , 8 
1 3 , 0 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
1 1 1 . 3 
1 0 0 , 7 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 1 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 3 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 ­ . 0 
SEXE: H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
τ 
, 2 , 
F 1 NOMBRE I 
F / T 1 
1 0 
1 Η I I 
3 1 S 
Ι τ 
1 F I 
2 1 R 
T ! ' 
I T I Β 
3 1 U 
Ι Τ 
1 Η I 
2 1 I 
Τ 1 0 
1 F Ι Ν 
I T I t 
1 Η Ι M 
3 I 0 
Ι Ν 
1 F J 
2 Ι Τ 
Τ Ι Δ 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η Ι 
2 Ι C 
3 Ι 0 
Τ Ι F 
Ι F 
1 F ( F 
2 I I 
3 1 C 
τ ι ι 
I E 
Ι Τ Ι Ν 
2 Ι Τ 
I l Η I I 
I Ν 
l F I 
Τ Ι D 
I T I 
1 3 I I 
Ι Ι Η I 
2 Ι C 
I 1 F Ι E 
1 r r 
I 1 s 
1 I T I 
D 
E 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F | 
F | 
c ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F J 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Ι Α Ι 
R Ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
27 
STEINK. UE8ER TAGE 
ARBEITER 
EXTR. HOUILLE JOUR 
OUVRIERS DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. Ill/ 1116 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 LEIS ruNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι α 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι ï: 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
: 1. 
ANZAHL 
V 
4 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
s 
V 
Ε 
Κ 
Τ 
Ε 
1 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
% 
Β 
6 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
1 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Η, 
2 .3 
F.T 
.Τ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
| 
< 2 Ι 
Ι ι 
4. 188 
304 
4.492 
6,6 
18,8 
24,5 
56,6 
100,0 
6,6 
3,9 
89,5 
100,0 
18,0 
23,2 
56,9 
100,0 
4,2 
6,0 
22.9 
9,0 
71,4 
14,3 
26,8 
27,0 
4,3 
6, 1 
23,3 
9,5 
7,63 
7,35 
3,87 
5.43 
5.69 
5,80 
7,61 
7.34 
4,05 
5,45 
9,4 
15,3 
36.5 
40.1 
• 
7,9 
10,0 
9,3 
15,3 
35,9 
36,7 
140.5 
135,4 
71,3 
100,0 
98,1 
100,0 
139,6 
134,7 
74,3 
100,0 
96,7 
102.9 
70,1 
76,6 
# 
99,6 
100,2 
96,5 
102,8 
73,1 
77,1 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 1 
4.956 
316 
5.272 
6.0 
39,2 
45,0 
15,7 
100,0 
­
5,1 
94,9 
100,0 
36,9 
42,6 
20,5 
100,0 
10,3 
13,1 
7,5 
10,7 
_ 
19,0 
29,5 
28,0 
10,3 
13,1 
9,5 
11,1 
7,61 
7,34 
5,65 
7,18 
­
. 5,71 
5,75 
7,61 
7,33 
5,67 
7,09 
10,9 
12,8 
16,7 
15,9 
" 
5,6 
o,7 
10,9 
12,6 
16,2 
16,3 
106,0 
102,2 
78,7 
100,0 
99,3 
100,0 
107,3 
103,4 
60,0 
100,0 
96,5 
102,8 
102,4 
101,3 
_ 
100,0 
99,3 
96,5 
102,7 
102,3 
100,6 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT (Ν 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
5.372 
180 
5.552 
3,2 
46,5 
36,8 
14,7 
100,0 
­
17,8 
62,2 
100,0 
45,0 
38, 1 
16,9 
100,0 
13,2 
12,2 
7,6 
11,6 
_ 
38, 1 
14,6 
16,0 
13,2 
12,3 
8,3 
11,7 
7,79 
7,22 
6,04 
7,31 
-
5,75 
5,85 
7,79 
7,20 
5,99 
7,26 
9,3 
11,6 
12,6 
13,4 
­
3, 1 
6,4 
9,3 
11,7 
12,0 
13,7 
106,6 
98,8 
62,6 
100,0 
98,3 
100,0 
107,3 
99,2 
62,5 
100,0 
96,7 
101,1 
109,4 
103,1 
_ 
100,7 
101,0 
98,7 
100,6 
108,1 
103,0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
12.156 
216 
12.372 
1,7 
4 5 , 1 
37,2 
17,7 
100,0 
­
u, t 
68,9 
100,0 
44, 3 
36,6 
18,9 
100,0 
29,0 
26,5 
20,7 
26,2 
­
26,6 
16,9 
19, 1 
28,9 
26, 5 
20,6 
26,0 
6,01 
7,22 
6,14 
7,39 
­
5,71 
5,80 
8,01 
7,22 
6,11 
7,36 
10,7 
12,6 
14,0 
15, 1 
" 
6,6 
7,9 
10,7 
12,8 
13,7 
15,3 
108,4 
97,7 
63, 1 
100,0 
98,4 
100,0 
108,8 
98, 1 
63,0 
100,0 
101,5 
101,1 
111,2 
104,2 
_ 
100,0 
100,2 
101,5 
101,1 
110,3 
104,4 
I 
>= 20 I 
I 
19.708 
112 
19.820 
0,6 
41,7 
36,6 
21,6 
100,0 
7, 1 
­92,9 
100,0 
41,5 
36,4 
22,0 
100,0 
43,4 
42,3 
41,2 
42,5 
28,6 
­10,2 
9,9 
43,4 
42,0 
38,4 
41,7 
7,92 
6,98 
6,01 
7,17 
, 
­5,72 
5,80 
7,92 
6,98 
6,00 
7, 16 
11,2 
12,8 
12,7 
15,8 
_ 
5, 1 
6,0 
11 ,2 
12,8 
12,6 
15,9 
110,5 
97,4 
83,8 
100,0 
96,6 
100,0 
110,6 
97,5 
63,8 
100,0 
100,4 
97,8 
106,9 
101,1 
100,2 
100,2 
100,4 
97,8 
108,3 
101,6 
TOTAL 
46.390 
1.128 
47.508 
2,4 
40,8 
36,8 
22,3 
100,0 
2,5 
7,4 
93, 1 
100,0 
39,9 
36, 1 
23,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
100,3 
130,3 
100,0 
100,0 
100,0 
103,0 
100,0 
7,89 
7,14 
5,52 
7,09 
6,43 
5,71 
5,79 
7,89 
7, 14 
5,54 
7,05 
LO,8 
13,0 
24,3 
19,1 
6,1 
6,5 
7,9 
10,8 
13,0 
23,3 
19,2 
111,3 
130,7 
77,9 
100,0 
111,1 
98,6 
100,0 
111,9 
131,3 
78,6 
100,0 
100,0 
103,0 1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 1 
100,0 
100,0 
100,0 ι 
100,0 
100,0 1 
1 SEXE: 
QUALI 
CATI 
H 
F 
T 
F/T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
l F 
l T 
1 H 
1 F 
L T 
1 H 
l F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
3 
T 
H, F 
FI­
ON: 
T 
1,2 
IN3HBRE 
1 D 
1 I 
1 S 
1 T 
1 R 
1 I 
Ι B 
1 U 
Ι τ 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
I % 
Ι Η 
Ι o 
I Ν 
Ι τ 
1 A 
I Ν 
I Τ 
c 3 
E 
1 F 
F 
1 I 
Ι Ζ 
1 
E 
Ι Ν 
Γ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
3 
Ν 
.3,Τ Ι 
Ι Ε | 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ \ 
Ι Ι 
F Ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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STEINK. UEBER TAGE 
ARBEITE« 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / H I B 
EXTR. HOUILLE JOUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLEt HT: 
1 L E I S I UNC 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
s­
î . ; 
ANZAHL 
V 
4 
B 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
» 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
3 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
! 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 Τ 
Ν 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 1 2 
1 3 6 
1 . 0 4 8 
1 3 , 0 
2 7 , 6 
5 0 , 0 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
8 , 8 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
4 4 , 7 
3 0 . 2 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
6 , 3 
6 , 8 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
3 7 , 3 
4 1 , 0 
3 , 1 
6 , 5 
9 , 6 
5 , 5 
7 , 7 3 
7 , 3 7 
6 , 2 7 
7 , 2 3 
β . 5 , 7 1 
5 , 9 1 
7 , 7 1 
7 , 3 5 
6 , 0 7 
7 , 0 5 
7 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
• 
5 , 9 
9 , 8 
7 , 5 
1 4 , 6 
1 3 , 0 
1 5 , 7 
1 0 6 , 9 
Ι 1 0 1 , 9 
Ι 8 6 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 
ι 
Ι 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 4 , 3 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
9 7 , 7 
# . 1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
Ι 9 6 , 5 
Ι 1 0 1 , 8 
Ι 9 9 , 3 
Ι 9 5 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 . 0 8 4 
9 6 
2 . 1 8 0 
4 , 4 
3 1 , 5 
5 7 , 6 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 1 
5 5 , 0 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 6 , 6 
7 , 6 
1 1 , 2 
_ 
­3 2 , 0 
2 8 , 9 
7 , 8 
1 6 , 6 
9 , 8 
11 , 5 
7 , 9 4 
7 , 5 0 
6 , 52 
7 , 5 3 
­
­5 , 6 5 
5 , 6 5 
7 , 9 4 
7 , 5 0 
6 , 2 7 
7 , 4 5 
1 1 , 5 
1 1 , 3 
1 3 , 4 
1 2 , 6 
­
1 , 8 
1 , 6 
1 1 , 5 
1 1 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
1 0 5 , 4 
9 9 , 6 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 7 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 8 
­
­9 9 , 1 
9 7 , 1 
9 9 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 1 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 . 3 0 0 
6 0 
2 . 3 6 0 
2 , 5 
4 2 , 4 
4 3 , 3 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
4 2 , 2 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
1 3 , 8 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
­
­2 0 , 0 
1 8 , 1 
1 1 , 6 
1 3 , 8 
1 1 , 7 
1 2 , 5 
7 , 9 8 
7 , 3 4 
6 , 2 2 
7 , 4 5 
­
­. . 
7 , 9 8 
7 , 3 4 
6 , 1 6 
7 , 4 1 
9 , 9 
1 2 , 1 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
­
. . 
9 , 9 
1 2 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
1 0 7 , 1 
9 8 , 5 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 7 , 7 
9 9 , 1 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
­
­. . 
9 9 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
6 . 7 3 2 
4 0 
6 . 7 7 2 
0 , 6 
5 0 , 2 
3 4 , 5 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­
2 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
3 4 , 4 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 2 , 2 
3 4 , 2 
3 6 , 2 
­
4 0 , 0 
1 0 , 7 
1 2 , 3 
4 0 , 3 
3 2 , 3 
3 2 , 0 
3 5 , 8 
B , 0 7 
7 , 2 5 
6 , 1 6 
7 , 5 0 
­
. , . 
8 , 0 7 
7 , 2 5 
6 , 1 6 
7 , 4 9 
1 0 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 0 
­
. . 
1 0 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 7 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­. . • 
1 0 7 , 7 
9 6 , 8 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 4 
_ 
. , . 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
1 
> ■ 2 0 1 
1 
6 . 5 6 4 
­6 . 5 6 4 
­
4 7 , 4 
3 4 , 0 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
­­­
4 7 , 4 
3 4 , 0 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
3 1 , 0 
4 0 , 6 
3 5 , 3 
. 
­­­
3 7 , 1 
3 0 , 9 
3 6 , 9 
3 4 , 7 
7 , 9 4 
6 , 9 7 
6 , 0 3 
7 , 2 5 
­
­­­
7 , 9 4 
6 , 9 7 
6 , 0 3 
7 , 2 5 
1 0 , 3 
1 2 , 5 
11 , 6 
1 5 , 1 
­
­­
1 0 , 3 
1 2 , 5 
1 1 , 6 
1 5 , 1 
1 0 9 , 5 
9 6 , 1 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 9 , 5 
9 6 , 1 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 4 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
­
­­­
9 9 , 4 
9 6 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
TOTAL 1 
1 3 . 5 9 2 | 
3 3 2 
1 8 . 9 2 4 1 
1 , 8 
4 5 , 1 
3 8 , 3 1 
1 6 , 2 1 
1 0 3 , 0 
3 , 6 
5 , 0 
9 0 , 4 
1 0 3 , 0 
4 4 , 3 
3 3 , 2 
1 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , ° 9 
7 , 2 3 
5 , 1 6 
7 , 4 0 
. 
. 5 , 7 0 
5 , 3 2 
7 , 9 9 
7 , 2 2 
6 , 1 1 
7 , 3 7 
1 0 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
• 
5 , 3 
7 , 9 
1 0 , 4 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 9 
1 0 8 , 0 
97 , 7 
8 3 , 2 
1 0 3 , 0 
. . 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 3 , 0 
8 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
, 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 1 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
ν 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
7 
Ι 3 
Γ 
ι ι | 7 
Ι 3 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 7 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 , 
NOMBRE Ι 
0 
Ι 
s 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
τ 
! 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
1 
τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
1 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
1 
C 
Ι Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Δ 
Β 
1 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F | 
F Ι 
c ι 
, ι 
Γ | 
ι ι 
F Ι 
s ι 
3 | 
Α Ι 
Ι Ι 
*ι ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ι Ε Ι 
s ι 
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S T E I N K . UEBER TAGE EXTR. HOUILLE JOUR 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND I B P ) 
TAB. V / H I B 
VFBTEILUNG NACH 3R0FSSF 3ER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E 3ES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL A. E F F E C T I F S 
GFSCH 
L F I S T U N 
ANZAHL 
V 
E 
Β 
Τ 
E 
I 
L 
U 
s: 
G 
1 
Ν 
t 
GPOESSF ( 9 E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
1 T A I L L E (NOMBRE ΓΕ S A L A R I E S ) OES 
I 1 I 1 t I l i l i l í 
;SGRUPPEI 1 0 ­ 1 9 I 2 0 ­ 4 ° I ( 1 0 ­ 4 9 ) I 5 0 ­ 9 9 1 1 0 0 ­ 1 9 9 1 
l i l i l í 
M | . . . 72 172 
F I . . 4 12 
T l . . . 76 1 8 4 
■Π I . . . 5 , 3 6 , 5 
M I A I . . . 9 , 3 
1 6 I 
2 I 
3 | 
4 1 
5 | 
5Δ 1 
56 1 
τ ι 
F 1Δ I 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
τ Ι Α I 
I B 1 
2 1 
3 ! 
4 1 
5 1 
54 I 
5 9 1 
τ ι 
M 1 A I 
19 I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5 4 1 
5 6 1 
Τ I 
F Ι Α I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
Τ I 
Τ Ι Α I 
16 I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
5 , 6 
2 7 , 8 1 8 , 6 
1 6 , 7 6 5 , 1 
5 3 , 0 7 , 0 
.­, ­1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
_ 
­, 6 6 , 7 
1 0 0 , 0 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
6 , 7 
5 , 3 
2 6 , 3 1 7 , 4 
1 5 , 6 6 5 , 2 
5 2 , 6 8 , 7 
­­­1 0 3 , 0 1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 , 4 
0 , 4 0 , 6 
0 , 2 1 , 9 
1 , 2 0 , 4 
­­­0 , 4 1 , 1 
_ 
­­ 0 , 9 
3 , 3 0 , 3 
0 , 2 0 , 5 
2 . 4 
0 , 4 
0 , 3 0 , 6 
0 , 2 1 , 7 
0 , 9 0 , 4 
­­­3 , 4 1 , 0 
3EP 6 E T P I E B E 
ETABLISSEMENTS 
, 1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
1 . 1 2 4 4 . 9 8 4 
1 9 2 5 9 6 
1 . 3 1 6 5 . 5 8 0 
1 4 , 6 1 0 , 7 
2 , 8 3 , 9 
4 , 6 3 , 2 
3 7 , 0 2 7 , 8 
4 2 , 3 4 0 , 9 
1 3 , 2 2 4 , 1 
­­­1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
_ 
­2 5 , 0 1 5 , 4 ' 
2 0 , 8 3 2 , 9 
5 4 , 2 5 1 , 7 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
2 , 4 3 , 5 
4 , 0 2 , 9 
3 5 , 3 2 6 , 5 
3 9 , 2 4 0 , 1 
1 9 , 1 2 7 , 0 
­­­1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
4 , 8 2 9 , 1 
5 , 6 1 7 , 2 
7 , 9 2 6 , 2 
7 , 9 3 3 , 7 
4 , 6 3 9 , 1 
­­­7 , 0 3 1 , 1 
_ 
­1 1 , 2 2 1 , 5 
4 , 6 2 2 , 3 
7 , ° 2 3 , 3 
7 , 3 2 2 , 6 
4 , 8 2 9 , 1 
5 , 5 1 6 , 9 
8 , 1 2 5 , 9 
7 , 5 3 2 , 3 
5 , 7 3 4 , 3 
­­­7 , 0 2 9 , 9 
1 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
9 . 6 5 6 
1 . 6 3 6 
1 1 . 4 9 2 
1 6 , 0 
4 , 4 
7 , 4 
3 5 , 5 
3 5 , 2 
1 7 , 4 
0 , 2 
0 . 2 
­1 0 0 , 0 
­
0 , 9 
1 5 , 7 
3 4 , 4 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
6 , 3 
3 2 , 4 
3 5 , 1 
2 2 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
­1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
7 6 , 6 
6 4 , 9 
5 6 , 2 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­6 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
6 7 , 3 
7 2 , 0 
6 6 , 1 
6 9 , 5 
6 3 , 0 
7 7 , 0 
6 5 , 1 
5 6 , 2 
5 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­6 1 , 6 
TOTAL 
1 6 . 0 2 5 
2 . 6 4 3 
Î 8 . 6 6 8 
1 4 , 2 
4 , 2 
5 , 8 
3 3 , 0 
3 7 , 7 
1 9 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
­1 3 0 , 3 
­
0 , 6 
1 6 , 2 
3 3 , 2 
5 0 , 0 
1 0 0 , 3 
3 , 6 
5 , 1 
3 0 , 6 
3 7 , 1 
2 3 , 5 
3 , 1 
0 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
F 1 NOMBREI 
τ 1 I 
F / T | C | 
1Α Η | | 
16 1 ! 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A I 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
IA F I | 
19 1 1 
2 1 1 
3 1 c 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
Ι Α Τ I | 
16 1 ! 
2 1 1 
3 1 5 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
56 I U I 
Τ I I 
1Α Η | | 
IE | T | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5Δ 1 | 
5 6 1 1 
Τ 1 1 
1 C I 
I A F | | 
I B 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
1Δ Τ I 1 
I B 1 1 
2 1 ? 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
30 
(FORTSETZUNG) 
Β. 3EHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / H I B (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
GROESSE I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
I 1 T A I L L E (NOMBRE DE 
1 I I I I 
I L E I S T U N 3 S G R U P P E I 1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 ) I 5 0 - 9 9 I 
1 I I I I 
ι ι M I B ι 
1 1 2 1 
1 8 1 3 1 
ι ι 4 ι 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
1 E 1 5B I 
1 I T I . 
I 1 F I B 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 . 
1 R 1 T I 
I I T 18 1 
I 2 . 
1 A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 G I 5B 1 
ι I T I . 
I I M 16 1 
I V Κ I 2 1 
I 1 3 1 . 
I A Cl I 4 1 
1 1 5 1 . 
I P Γ I 5A 1 
I I 5B 1 
Ι Ι Γ Ι τ | 
1 A F | F 1β I 
I 1 2 1 
I T I I 3 1 
ι ι 4 ι 
I I Ζ 1 5 1 
1 I T I 
I n ι ι | 
I I Τ I B 1 
I N F | 2 1 
1 1 3 . 1 
I S N I 4 1 
1 1 5 1 
1 T I 5A I 
I I 5B 1 
1 I T I 
I 1 ► I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
I I I 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A I 
I I 5B 1 
I Ι τ I 
Ι Ι Β 1 8 I 
I N I 2 1 
I 1 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ι τ | 
I Ι τ 16 I 
1 3 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A I 
1 1 58 1 
1 I T I 
I 1 M I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 c 1 
1 1 54 1 
I Ζ 1 58 1 
1 I T I 
I 1 F I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
1 I T I 
Ι Ι Τ I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 S 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
ι I T I 
. . . ­­­2 . 0 2 7 
­
­­. ­■ 
m . . . ­­­1 . 9 * 8 
β . . . ­­­1 8 , 4 
_ 
­­« ­, 
. . . . ­­­1 9 , 2 
. 
. . . ­­­1 0 0 , 0 
, 
­­• 
­
ρ „ 
. 
. . . , 100 ,0 
# m , • · . . . . 90 ,7 
, 
. . • , ­• 
β # . . . . , • . 9 3 , 5 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
I 
­
. 2 . 2 0 1 
. ­­­2 . 2 5 2 
_ 
­. . ­­
. 
. 2 . 1 2 8 
• ­­­2 . 1 6 9 
­
. 1 9 , 9 
. ­­­2 1 , 3 
. 
­. . ­. 
­. 2 3 , 4 
. ­­­2 5 , 2 
_ 
. 9 7 , 7 
. ­­­1 0 0 , 3 
­ , 
­. • 
• 
­
. 9 8 , 1 
. ­­­1 0 0 , 3 
­
. 1 0 5 , 3 
. ­­­1 0 0 , 8 
­
­. . ­• 
­
. 1 0 4 , 4 
. ­­­1 0 1 , 5 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
1 I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 5 0 0 ­ 9 9 9 I 
1 1 
3 . 5 9 2 
2 . 5 5 3 2 . 4 2 8 
. " . I B » 2 . 0 6 0 
1 . 9 3 9 1 . 7 8 0 
­­­2 . 3 3 8 2 . 1 5 0 
­
1 . 8 8 0 
1 . 7 2 5 
« 1 . 1 7 8 1 . 1 9 9 
— — • 1 . 5 0 2 1 . 5 0 2 
3 . 5 9 2 
2 . 4 9 4 2 . 3 9 5 
2 . 1 4 4 2 . 0 3 6 
1 . 6 5 5 1 . 6 8 7 
­­­2 . 2 1 9 2 . 0 9 1 
1 7 , 0 
1 9 , 5 2 1 , 9 
1 6 , 6 2 0 , 4 
9 , 4 1 6 , e 
­­­2 1 , 1 2 6 , 7 
­
1 1 , 1 
1 8 , 0 
« 2 7 , 5 2 1 , 2 
­• 2 9 , 2 2 6 , 5 
1 7 , 0 
2 0 , 3 2 2 , 3 
1 7 , Β 2 0 , 7 
2 6 , 7 2 2 , 9 
­­­2 5 , 6 2 8 , 2 
1 6 7 , 1 
1 0 9 , 2 1 1 2 , 9 
9 3 , 6 9 5 , 8 
8 2 , 9 8 2 , β 
­ ­­1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
­
1 2 5 , 2 
1 1 4 , 8 
« 7 8 , 4 7 9 , 8 
• 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 9 
. 1 1 2 , 4 1 1 4 , 5 
9 6 , 6 9 7 , 4 
7 4 , 6 8 0 , 7 
­ ­­1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 3 9 9 , 2 
1 0 4 , 7 9 8 , 6 
1 0 8 , 4 9 9 , 5 
­­­1 0 4 , 6 9 6 , 2 
­
9 4 , 0 
1 0 5 , 8 
« 9 7 , 8 9 9 , 6 
­» 1 0 0 , 5 1 0 0 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 3 9 9 , 2 
1 0 5 , 2 9 9 , 9 
1 0 1 , 7 1 0 3 , 6 ' 
­­­1 0 3 , 9 9 7 , 9 
I 
> ■ 1 0 0 0 I 
1 
3 . 3 7 9 
2 . 4 4 3 
2 . 0 8 6 
1 . 7 8 1 
. . ­2 . 2 6 8 
, 
2 . 0 3 8 
1 . 6 1 0 
1 . 2 0 3 
­1 . 4 9 3 
3 . 3 6 5 
2 . 4 1 3 
2 . 0 2 1 
1 . 5 8 8 
. . ­2 . 1 4 7 
1 4 , 8 
2 3 , 0 
22 , 9 
IF ,1 
. . ­2 8 , 3 
, 
1 2 , 0 
1 0 , 4 
1 9 , 3 
­2 6 , 6 
1 5 , 1 
2 3 , 0 
2 4 , 5 
2 5 , 2 
. . ­31 , 3 
1 4 9 , 0 
1 0 7 , 7 
9 2 , 1 
7 8 , 5 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 5 
1 0 7 , 8 
6 0 , 9 ' 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 7 
1 1 2 , 4 
9 4 , 1 
7 4 , 0 
, . ­1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
. , ­1 0 1 , 5 
, 
1 0 1 , 9 
9 8 , 8 
1 0 0 , 3 
­9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 7 , 5 
. • ­1 0 0 , 5 
TOTAL 1 
3 . 4 0 4 1 
2 . 4 4 7 1 
2 . 0 9 0 1 
1 . 7 8 5 1 
. j 
. | I 
2 . 2 3 5 
a | 
2 . 3 0 3 1 
1 . 6 3 0 
1 . 2 0 4 
­1 . 4 9 4 
3 . 3 9 3 
2 . 4 1 5 1 
2 . 0 3 3 1 
1 . 6 2 8 
. . ­2 . 1 3 6 
1 5 . 4 
2 2 , 4 
2 2 . 3 
1 9 , 3 
. . ­2 7 , 4 
, 
1 2 , 3 
1 3 , 1 
2 0 , 4 
­2 6 , 9 
1 5 , e 
2 2 . 6 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
. . ­3 0 , 0 
1 5 2 , 3 
1 0 9 , 5 
9 3 , 5 
8 0 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
# 
1 3 3 , 9 
1 0 9 , ! 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 3 
1 1 3 , 1 
9 5 , 4 
7 6 , 2 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . ­1 0 0 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
SFX 
Q U A L I F I 
IB Η | 
2 1 
3 | 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ ι 
I P F | 
2 1 
3 
4 
5 1 
Τ ] 
I B Τ 
2 1 
3 
4 
5 I 
5A 
5P 1 
Τ 
I E Η 
2 
a 
4 
5 
5 Í 
5 6 
Τ 
I P ■ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP τ 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IE Η 
2 
a 
4 
5 
5 t 
5e 
τ 
I B F 
2 
3 
4 
5 
T 
I P τ 
2 
3 
4 
I 5 
5 Í 
1 56 
Τ 
1 IB Η 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
I Τ 
1 I B F 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B Τ 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Ι Τ 
C A T I O N 1 
M I 
ο ι 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
, | τ ι 
c Ρ ι 
0 Ε I 
F I 
F V I 
= Δ I 
I R I 
r ι ι 
1 Δ ι 
F Τ Ι 
Ν Ι Ι 
τ Π Ι 
Ν Ι 
1 Ι 
Ν | 
r ι 
ι c ι 
Ι Ε ι 
Ι s ι 
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S T E I N K . UEBER TAGE F X T R . H O U I L L E JOUR 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R ) 
T A B . V I / H I B 
VEO TE R U N G NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . E F F E C T I F S 
GESCHLFCHT 
LFISTUNGSGPUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
B 
j 
E 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
W 
Ε 
Τ 
Μ 
c 
τ 
H 
Ε 
Τ 
/ Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 4 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
! 4 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
l i 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι 
1 0 4 
5 0 5 
6 0 ° 
8 2 , 9 
-
--7 , 7 
9 2 , 3 
---1 0 0 , 3 
_ 
--! , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 3 
-
--? , 6 
° 7 , 4 
---1 0 0 , 3 
-
--0 , 1 
3 , 1 
---0 , 5 
-
--0 , 9 
3 7 , 6 
1 9 , 1 
-
--0 , 2 
1 3 , 5 
---3 , 3 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
? 3 8 
4 9 2 
7 3 0 
7 0 , 3 
-
-7 , 7 
4 0 , 2 
4 5 , 2 
--- ■ 
1 0 3 , 3 
-
-1 , 6 
2 9 , 3 
6 9 , 1 
1 0 3 , 3 
-
-3 , 4 
3 4 , 3 
6 2 , 3 
---1 0 3 , 3 
-
-3 , ' 
1 , 6 
3 , 1 
---1 , 3 
-
-1 , 9 
1 6 , 4 
2 5 , 7 
1 3 , 6 
-
-0 , 4 
3 , 5 
9 , 9 
---3 , 7 
4 L Τ F 
4 G 
I 
2 5 - 2 ° I 
I 
4 1 3 
?0C 
7 1 3 
4 2 , 1 
-
-2 7 , 1 
5 9 , 3 
13 , 6 
---103 , 0 
-
2 , 7 
1 6 , 0 
41 , 3 
4 3 , 0 
1 0 3 . 0 
-
1 , 1 
2 2 , 4 
51 , 3 
2 4 , 7 
---1 0 3 , 0 
-
-C , l 
4 , 1 
1 , 9 
---2 , 6 
-
5 3 , 0 
11 , 2 
1 4 , 1 
9 , 1 
11 . 4 
-
3 , 8 
2 , 9 
5 , 3 
'1 , 0 
---3 , 8 
R (ZAHL OFR 
E INOMBRE Ρ 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
621 
7 ° 7 
1 . 4 1 3 
5 6 , 1 
-
-2 0 , 6 
5 4 , ° 
2 4 , 5 
---1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
7 , 1 
3 3 , 8 
5 " , ! 
1 0 3 , 0 
-
3 , 6 
1 3 , 0 
4 ' , 1 
4 3 , 3 
---1 0 3 , 0 
-
-? , 4 
5 , 6 
4,° 
---3 , 9 
-
5 3 , 0 
1 3 , 1 
3 0 , 5 
3 4 , 6 
3 3 , 0 
-
3 , 8 
3 , 2 
8 , 6 
1 3 , ° 
---7 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES! 
I 
3 3 - 4 4 I 
I 
6 . 4 9 8 
5 ° 3 
7 . 0 9 1 
8 , 4 
3 , 2 
5,=> 
3 3 , 7 
4 0 , 3 
l o , 7 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
1 6 , 7 
5 1 , 4 
3 1 , 7 
1 0 0 , . 3 
2 , o 
5 , 5 
3 2 , 3 
4 1 , 3 
1 6 , 3 
0 , ! 
0 . 1 
-1 3 0 , 0 
3 0 , 5 
4 1 . 3 
4 1 , 4 
4 3 , 4 
3 5 , 4 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
-4 0 , 5 
-
2 5 , 0 
2 2 , 4 
3 4 , 7 
1 4 , 2 
2 2 , 4 
3 0 , 5 
4 1 , 1 
4 3 , 3 
4 2 , 3 
2 9 , 3 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
-3 3 , 0 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
7 . 2 4 1 
0 1 7 
7 . 8 5 8 
7 , 9 
5 , 1 
5 , 5 
3 4 , 3 
3 4 , 3 
2 0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
3 5 , 0 
? 9 , 7 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
5 , 1 
3 4 , 3 
3 4 , 7 
2 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-! 0 0 , 0 
5 4 , 5 
4 2 , 7 
4 6 , 9 
4 1 , 1 
4 9 , 0 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
-4 5 , 2 
-
2 5 , 0 
5 0 , 5 
2 7 , 9 
1 1 , 5 
2 3 , 3 
5 4 , 5 
4 2 , 4 
4 7 , 2 
3 9 , 4 
3 7 , 7 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
-4 2 , 1 
1 
>= 55 1 
1 
1 . 5 6 1 
1 3 6 
1 . 6 9 7 
9 , 0 
6 , 5 
9 , 5 
3 1 , 3 
3 7 , 9 
1 4 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
-4 4 , 1' 
3 3 , 2 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
A , 7 
3 2 , 3 
3 7 , ° 
1 5 , 1 
---1 3 0 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 9 
9 , 2 
9 , 9 
7 , 6 
---9 , 7 
-
-1 4 , 0 
5 , 9 
1 ,8 
5 , 1 
1 5 , 0 
1 5 , 7 
9 , 6 
9 , 3 
5 , 8 
---9 , 1 
>= 21 
1 5 . 9 2 1 
2 . 1 3 8 
1 6 . 0 5 9 
1 1 , 8 
4 ,2 
5 , 9 
3 3 , 2 
3 7 , 9 
1 8 , 7 
0 , 1 
0 , '_ 
-1 0 0 , 0 
. 
0 , 7 
2 0 , 0 
4 0 , 7 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 ,7 
5 , ? 
31 , 7 
3 9 , 3 
2 1 , 0 
o,: 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-9 9 , 4 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
6 2 , 4 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-9 6 , 7 
TOTAL 
1 6 . 3 2 5 
2 . 6 4 3 
1 8 . 6 6 6 
1 4 , 2 
4 , 2 
5 , 8 
3 3 , 0 
3 ' , 7 
1 9 , 2 
3 , 1 
3 , 1 
-1 3 0 , 0 
_ 
3 . 5 
1 6 , 2 
3 ' , 2 
5 0 , 0 
I .3.3.3 
3 , 6 
5 , 1 
3 3 , 6 
3 7 , 1 
2 3 , 5 
3 , 1 
0 , 1 
-1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 3 3 , 3 
_ 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
-1 3 0 , 3 
SE 
OL'Al IF 
H 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I P 
a 
3 
4 
5 
5 Δ 
56 
y 
U Β 
I F 
? 
a 
4 
5 
τ 
14 Τ 
I r 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
a 
a 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
14 F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
<Ε Ι 
I C 4 T I 3 N Ι 
Ν0Μ9ΒΕΙ 
Γ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
t Ι 
1 ι 
6 Ι 
U Ι 
τ | 
1 Ι 
c ι 
Ν Ι 
t ι 
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(FDRTSETZJNGI 
9 . 3EHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / H I B (SUI TE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
I I E I S U I N G S G R U P P E 
Β 
Ι E 
Ι τ 
1 5 
1 A 
I 3 
I ν κ 
Ι Δ Γ 
1 Β E 
ι I c 
I A = 
Ι Τ I 
Ι Ι ζ 
1 0 I 
I Ν ï 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
ι o 
ι ζ 
I E 
ι s 
9 
F 
τ 
u 
= 
τ 
M 
c 
τ 
M 
E 
T 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5A 1 
5B 
T 
I B 
2 
a 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 9 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 3 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι ι 
» 
-. 1 . 1 3 9 
---1 . 1 5 7 
-
-. 1 . 0 2 1 
— 1 . 3 2 3 
_ 
-. 1 . 0 4 0 
---1 . 0 4 7 
-
-. 9 . 3 
---1 0 , 3 
_ 
-. 1 9 , 4 
1 9 , 3 
_ 
-. 1 8 , 4 
---1 3 , 5 
-
-. 9 9 , 4 
---1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 9 , 8 
-1 0 0 . 3 
-
-. 9 9 , 3 
---Ι Ο Ο , Ο 
-
-[ . 
6 3 , 7 
---Ι 5 1 , 8 
| 
! • Ι 8 4 , 8 
Ι 
Ι 6 8 , 5 
-
Ι 
. Ι 6 3 , 9 
-Ι 
-Ι 4 9 , 0 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
-
. « 1 . 6 3 4 
1 . 3 4 6 
---1 . 5 2 5 
-
. 1 . 5 1 5 
1 . 2 1 7 
-1 . 3 1 2 
-
, 1 . 5 5 6 
1 . 7 4 6 
---1 . 3 7 9 
-
. « 2 1 . 1 
1 4 , 3 
~ --2 1 , 0 
_ 
. ' . 7 
1 1 , 5 
1 4 , 4 
-
. 1 5 , 3 
1 3 , 3 
---1 9 , 7 
-
. « 1 0 7 , 1 
6 9 , 3 
---1 0 3 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 5 
9 2 , 8 
-1 0 3 , 3 
_ 
, 1 1 3 , 6 
9 3 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
. « 7 3 , 2 
7 5 , 2 
---6 3 , 2 
_ 
. 9 2 , 9 
1 0 1 , 1 
-8 7 , 8 
-
. 7 6 , 3 
7 6 , 5 
---6 4 , 6 
A L T E 
Δ G 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
-
2 . 1 0 0 
1 . 9 0 0 
. ---1 . 9 1 5 
, 
. 1 . 5 2 9 
1 . 3 7 5 
-1 . 5 7 0 
β 
2 . 0 6 9 
1 . 7 8 7 
1 . 4 6 7 
---1 . 7 7 9 
-
1 6 . 7 
1 7 , 3 
. ---1 8 , 7 
, 
. 6 , 1 
9 , 3 
1 8 , 4 
. 
1 5 , 8 
1 8 , 3 
1 6 , 2 
---2 1 , 0 
-
1 0 9 , 7 
9 9 , 2 
. ---1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 4 
8 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 2 
1 0 0 , 4 
82 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
8 5 , 8 
9 0 , 9 
. ---8 5 , 7 
, 
, 9 3 , 8 
1 1 4 , 2 
-1 0 5 , 1 
, 
8 5 , 6 
8 7 , 7 
9 0 , 1 
---8 3 , 3 
R (ZAHL DEP 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 ° ) I 
I 
_ 
2 . 0 6 8 
1 . 8 2 3 
1 . 4 6 0 
---1 . 7 8 5 
, 
. 1 . 5 2 1 
1 . 2 5 7 
— 1 . 4 0 8 
, 
2 . 0 3 0 
1 . 6 9 9 
1 . 3 1 0 
---1 . 5 6 1 
-
1 6 , 2 
1 9 . 4 
i e , 9 
---2 2 , 0 
, 
. 5 , 4 
1 2 , 2 
1 9 , 6 
. 
1 5 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
---2 3 , 9 
-
1 1 5 , 9 
1 0 2 , 1 
8 1 , 8 
---1 0 3 , 0 
. 
. 1 0 6 , 0 
8 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
, 
1 2 3 , 4 
1 0 7 , 5 
8 2 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
8 4 , 5 
3 7 , 2 
3 1 , 6 
---7 9 , 9 
, 
. 9 3 , 3 
1 0 4 , 4 
-9 4 , 2 
, 
6 4 , 1 
8 3 , 4 
8 0 , 5 
---7 4 , 0 
VOLLENDETEN L E B E N S J A H R E ! 
ANNEES R E V O L U E S ! 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 4 2 1 
2 . 4 0 7 
2 . 1 0 5 
1 . 3 3 1 
. 
-Ë . 2 4 6 
. 
1 . 7 9 7 
1 . 6 5 9 
1 . 4 7 0 
-1 . 5 4 9 
3 . 4 1 9 
2 . 3 8 3 
2 . 0 6 8 
1 . T 9 4 
. . -2 . 2 0 6 
1 5 , 5 
2 1 , 8 
2 3 , 3 
1 5 , 3 
. . -2 5 , 6 
, 
7 , ', 
1 4 , 6 
7 , 0 
l o , 4 
1 5 , 5 
2 2 , 1 
2 0 , 0 
1 6 , 1 
. . -2 6 , 5 
1 5 2 , 3 
1 0 7 , 2 
9 3 , 7 
B l , 5 
. . -1 0 0 , 3 
, 
1 0 9 , 3 . 
1 0 0 , 6 
6 9 , 1 
-Ι Ο Ο , Ο 
1 5 5 , 0 
1 0 3 , 3 
9 3 , 7 
3 1 , 3 
. . -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
. . -1 0 0 , 5 
, 
8 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 2 2 , 1 
-1 1 0 , 4 
1 0 0 , 8 
9 8 , 7 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 2 
. • -1 0 3 , 3 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
3 . 3 6 7 
2 . 4 3 5 
2 . 1 0 1 
1 . 8 2 6 
. . -2 . 2 5 6 
, 
2 . 0 6 6 
1 . 7 2 0 
1 . 4 6 3 
— 1 . 6 1 7 
3 . 3 6 6 
2 . 4 5 2 
2 . 0 6 8 
1 . 8 0 4 
. 
-2 . 2 2 3 
! 5 , 8 
2 2 , 8 
2 3 , 9 
1 6 , 4 
. . -2 7 , 4 
, 
1 1 . 2 
1 2 . 9 
6 , 4 
1 8 , 2 
1 5 , 7 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
1 6 , 9 
. . -2 7 , 6 
1 4 9 , 2 
1 1 0 , 2 
° 3 , 1 
8 1 , 0 
. . -1 0 0 , 0 
, 
1 1 3 , 7 
9 4 , 7 
6 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 5 1 , 4 
1 1 0 , 3 
9 3 , 0 
8 1 , 2 
. . -1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 2 
. • -1 0 0 , 9 
, 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 5 
1 2 1 , 5 
-1 2 1 , 6 
9 9 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 8 
. . -1 0 4 , 1 
Ι 
> « 5 5 Ι 
Ι 
3 . 4 5 8 
2 . 5 3 4 
2 . 1 4 3 
1 . 8 2 9 
---2 . 3 5 6 
-
. . . — 1 . 8 6 3 
3 . 4 5 8 
2 . 4 8 8 
2 . 1 0 4 
1 . 8 1 1 
---2 . 3 1 3 
1 3 , 3 
2 2 , 4 
. 7 2 , 8 
1 6 , 3 
---2 3 , 0 
-
. . • 
1 6 , 1 
1 3 , 3 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
1 6 , 3 
---2 8 , 2 
1 4 6 , 8 
1 0 7 , 6 
9 1 , 0 
7 7 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
. . . — 1 0 0 , 0 
1 4 9 , 5 
1 0 7 , 6 
9 1 , 0 
7 8 , 3 
---1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
---1 0 5 , 4 
-
, . . -1 2 4 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 2 
1 1 1 , 2 
---1 0 8 , 3 
Ι 
> - 2 1 Ι 
Ι 
3 . 4 0 4 
2 . 4 4 7 
2 . 0 9 1 
1 . 8 1 1 
. . -2 . 2 4 2 
, 
2 . 0 0 0 
1 . 6 3 5 
1 . 3 4 2 
— 1 . 6 2 2 
3 . 3 9 3 
2 . 4 1 5 
2 . 0 4 0 
1 . 7 2 5 
. . -2 . 1 7 5 
1 5 , 4 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
1 6 , 7 
. . -2 7 , 1 
, 
1 2 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
2 1 , 1 
1 5 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 9 
1 9 , 6 
. . -2 8 , 3 
1 5 1 , 8 
1 0 9 , 1 
9 3 , 3 
3 0 , 6 
. . -1 0 0 , 0 
, 
1 2 3 , 3 
1 0 0 , θ 
8 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 5 6 , 0 
1 1 1 . 0 
9 3 , 8 
7 9 , 3 
. . -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
. . -1 0 0 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 5 
-1 0 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 0 
. . -1 0 1 , 8 
TOTAL Ι 
3 . 4 0 4 1 
2 . 4 4 7 1 
2 . 0 9 0 1 
1 . 7 3 9 1 
. Ι 
-2 . 2 3 5 
, 
2 . 0 0 0 
1 . 5 3 3 1 
1 . 2 0 4 
— 1 . 4 9 4 
3 . 3 9 3 
2 . 4 1 5 
2 . 3 3 3 
1 . 6 2 9 
. . -2 . 1 3 6 
1 5 , 4 
2 7 , 4 
3 2 , 3 
1 8 , 0 
. . -2 ' , 4 
m 
1 .2 ,3 
1 3 , 1 
2 0 , 4 
2 6 , 8 
1 5 , 6 
2 7 , 5 
2 3 , 0 
2 4 , 5 
. . -
Ό , Ο 
1 5 2 , 3 
1 0 9 , 5 
9 3 , 5 
3 3 , 3 
. 
. 
-
1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 9 
1 3 9 , 1 
9 0 , 6 
-
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 3 
1 1 3 , 1 
9 5 , 4 
7 6 , 2 
. 
• 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 
-
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 
-
1 0 0 , 3 
C E V E . I 
QUAL Ι F I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I f 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
IR 
7 
a 
4 
5 
5A 
SP 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Ι 5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
I 2 
3 
I 4 
5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
ε 
Τ 
H 
F 
Τ 
C A T I O N 1 
h 1 
0 1 
Ν 1 
Τ I 
A I 
Ν I 
Τ I 
C 3 I 
0 B I 
F V I 
F A I 
1 Β ι 
1 4 | 
Ε τ I 
Ν I I 
T 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
C I 
Ε I 
S I 
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STEINK. UEBER TAGE EXTR. HOUILLE JOUR 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / H I B 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEΙ Τ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
28 0 
4 1 3 
6 9 3 
5 9 , 6 
4 , 3 
-2 4 , 3 
4 0 , 0 
3 1 , 4 
---1 0 0 , 0 
--1 , 0 -
1 5 , 5 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
-1 0 , 4 
2 5 , 4 
6 2 , 5 
---1 0 0 , 0 
1 , 9 
-1 , 3 
1 , 9 
2 , 9 
---1 , 7 
_ 
-0 , 9 
7 , 3 
2 6 , 1 
1 5 , 6 
1 , 8 
-1 , 3 
2 , 5 
9 , 9 
---3 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
7 5 6 
8 4 5 
1 . 6 0 1 
5 2 , 8 
4 , 8 
7 , 9 
2 3 , 3 
3 7 , 6 
2 6 , 5 
---1 0 0 , 0 
-0 , 9 
7 , 1 
2 3 , 6 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 , 7 
1 4 . 7 
3 0 , 3 
4 8 , 5 
-τ 
-1 0 0 , 0 
5 , 3 
6 , 5 
3 , 3 
4 , 7 
6 , 5 
---4 , 7 
-
5 0 , 0 
1 4 , 0 
2 2 , 9 
4 3 , 6 
3 2 , 0 
5 , 3 
7 , 2 
4 , 1 
7 . 0 
1 7 , 7 
---9 , 6 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
6 3 6 
4 7 2 
1 . 3 0 8 
3 6 , 1 
6 , 2 
6 , 2 
2 3 , 4 
4 2 , 1 
2 2 , 0 
---1 0 0 , 0 
--6 , 6 
4 1 , 5 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
1 7 , 4 
4 1 , 9 
3 2 , 7 
---1 0 0 , 0 
7 , 7 
5 , 6 
3 , 7 
5 , 6 
6 , 0 
---5 , 2 
-
-7 , 5 
2 2 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
7 , 7 
5 , 5 
4 , 0 
7 , 9 
9 , 7 
---7 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 6 2 7 
45 2 
5 . 0 7 9 
8 , ° 
7 , 7 
6 , 2 
3 5 , 0 
3 8 , 1 
1 2 , 8 
0 , 2 
0 , 2 
-1 0 0 , 0 
-1 , 9 
3 1 , 0 
4 1 , 6 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
5 , 8 
3 4 , 7 
3 9 , 4 
1 3 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
-1 0 0 , 0 
5 3 , 0 
3 1 , 0 
3 0 , 6 
2 9 , 1 
1 9 , 3 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
-2 8 , 9 
-
5 0 , 0 
3 2 , 7 
2 1 , 4 
8 , 9 
1 7 , 1 
5 3 , 0 
31 , -3 
3 0 , 8 
2 8 , 2 
1 6 , 1 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
-2 7 , 2 
> = 20 
9 . 5 2 6 
4 6 1 
9 . 9 8 7 
4 , 6 
2 , 3 
5 , 6 
3 3 , 9 
3 7 , 1 
2 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
--4 1 , 6 
4 9 , 7 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
5 , 3 
3 4 , 3 
3 7 , 7 
2 0 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
5 6 , 9 
6 1 , 1 
5 8 , 5 
6 5 , 4 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
-5 9 , 4 
-
-4 4 , 9 
2 6 , 1 
3 , 0 
1 7 , 4 
3 2 , 1 
5 6 , 0 
5 9 , 8 
5 4 , 4 
4 6 , 6 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
-5 3 , 5 
TOTAL 
1 6 . 0 2 5 
2 . 6 4 3 
1 8 . 6 6 8 
1 4 , 2 
4 , 2 
5 , 8 
3 3 , 0 
3 7 , 7 
1 9 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
-0 , 6 
1 6 , 2 
3 3 , 2 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
5 , 1 
3 0 , 6 
3 7 , 1 
2 3 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
too,o 
■ -
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I 3 N 
H 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBRF 
C 
1 
S 
Τ 
Ρ 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Μ 
t 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. V I I / H I B ( S U I T E ) 
TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
a 
4 
5 
5Δ 
59 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
I B 
2 
a 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
5 - 9 IO 19 TOTAL 
« 1 . 8 8 4 
« 1 . 4 7 7 
1 . 1 4 9 
1 . 2 1 3 
« 2 . 5 4 2 
1 .T55 
1 . 2 2 7 
« 1 9 , 3 
« 2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
« 1 9 , 9 
2 0 , 3 
2 3 , 1 
« 9 7 , 7 
« 7 6 , 6 
« 1 5 6 , 6 
1 1 5 , 0 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
• 9 0 , 1 
« 8 2 , 6 
9 5 , 4 
8 1 , 2 
« 1 0 5 , 3 
3 6 , 1 
7 5 , 4 
7 1 , 4 
2 . 2 4 5 
2 . 1 1 4 
1 . 4 3 5 
2 . 0 7 6 
1 . 5 5 5 
1 . 1 0 5 
1 . 2 5 6 
« 3 . 3 2 4 
2 . 1 4 4 
1 . 9 2 5 
1 . 1 9 ° 
2 . 5 5 3 
2 . 0 9 8 
1 . 5 8 6 
1 . 5 2 3 
1 . 2 9 2 
2 . 4 5 6 
1 . 9 1 5 
1 . 4 1 9 
3 . 5 6 2 
2 . 4 2 2 
2 . 0 8 4 
1 . 7 9 2 
2 . 3 0 6 
1 . 6 9 2 
1 . 5 2 4 
1 . 7 8 7 
3 . 5 5 4 
2 . 3 6 9 
2 . 0 4 9 
1 . 7 5 2 
3 . 2 8 7 
2 . 4 6 2 
2 . 0 9 7 
1 . B 5 5 
2 . 0 8 5 
1 . 7 4 0 
1 . 8 5 8 
3 . 2 8 7 
2 . 4 4 1 
2 . 0 7 5 
1 . 8 4 8 
2 3 , 6 
2 9 , 7 
2 6 , 6 
1 2 , 9 
2 1 , 6 
2 7 , 2 
« 2 0 , 6 
2 3 . 9 
3 0 , 5 
2 7 , 0 
4 3 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 8 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 9 8 , 7 
1 2 8 , 2 
1 1 5 , 1 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
1 0 1 , 1 
8 0 , 2 
9 2 , 9 
9 5 , 4 
9 1 , 8 
8 4 , 2 
« 9 8 , 0 
8 8 , 8 
9 4 , 5 
7 3 , 6 
7 8 , 3 
2 6 . 3 
2 5 . 2 
1 9 , 0 
6 , 4 
9 , 1 
1 4 , 0 
2 7 , 2 
2 6 , 9 
1 8 , 4 
3 6 , 9 
1 1 6 , 0 
9 5 , 4 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 7 
9 9 , 5 
7 3 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 4 
8 8 , 7 
9 8 , 4 
9 3 , 4 
1 0 7 , 3 
9 5 , 2 
1 0 1 , 7 
9 4 , 0 
8 7 , 2 
9 0 , 1 
1 4 , 9 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
1 5 , 6 
1 1 , 1 
1 5 , 5 
1 0 , 0 
2 0 , 0 
1 4 , 8 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
1 6 , 0 
2 9 , 0 
1 4 , 2 
2 1 , 2 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
2 5 , 1 
1 2 , 0 
1 0 , 4 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
1 5 , 7 
2 5 , 1 
1 5 6 , 5 
1 0 6 , 4 
9 1 , 6 
7 8 , 7 
1 1 2 , 3 
9 4 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 2 
1 0 7 , 0 
9 1 . 8 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 8 
1 2 6 , 6 
1 1 9 , 6 
1 0 4 , 7 
9 8 , 9 . 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 5 
1 4 6 , 7 
1 0 9 , 9 
9 3 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 9 
1 0 9 , 9 
9 3 , 4 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 7 
1 2 4 , 4 
9 6 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 1 3 , 5 
1 0 4 , 0 
3 . 4 0 4 
2 . 4 4 7 
2 . 0 9 0 
1 . 7 8 9 
2 . 2 3 5 
2 . 0 0 0 
1 . 6 3 0 
1 . 2 0 4 
1 . 4 9 4 
3 . 3 9 3 
2 . 4 1 5 
2 . 0 3 8 
1 . 6 2 8 
1 5 , 4 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
1 8 , 0 
1 2 , 3 
1 3 . 1 
2 0 . 4 
2 6 . 8 
1 5 , 6 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
3 0 , 0 
1 5 2 , 3 
1 0 9 , 5 
9 3 , 5 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 9 
1 0 9 , 1 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 8 
1 1 3 , 1 
9 5 , 4 
7 6 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
Β H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
35 
S T E I N K . UEBER TAGE E X T R . H O U I L L F J3UR 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
T A B . V I I I / H I B 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH OAUEP DER UNTEFNEHMENSZUGFHDEPIGKEΙ Τ 
(ANGESTELLTE 33 B I S < 4 5 JAHRE) 
• A . PERS3NAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A <-,5 ANS) 
A . E F F E C T I F S 
GESCH1 
L E I S T U N 
SNZAHL 
V 
F 
Β 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
ι 
,SGRUPPE 
f 
M 
E 
Τ 
ν 
Ζ 
Τ 
a 
F 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
14 
Ι " 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
1 0 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
156 
88 
2 4 4 
3 6 , 1 
7 , 7 
-3 0 , 6 
4 1 , 0 
2 0 , 5 
---1 3 0 , 0 
---2 7 , 3 
7 2 , 7 
1 3 0 , 0 
4 , 9 
-1 9 , 7 
3 6 , 1 
3 9 , 3 
---1 3 0 , 0 
5 , 9 
-2 , 2 
2 , 4 
2 , 9 
---2 . 4 
_ 
--7 , 9 
3 4 , 0 
1 4 , 8 
5 , 9 
-2 , 1 
3 , 0 
7 , 5 
---3 , 4 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 5 6 
1 5 7 
5 1 3 
3 0 , 6 
4 , 5 
7 , 9 
2 8 , 1 
4 1 , 6 
1 6 , 3 
---1 0 0 , 0 
--2 2 , 9 
5 4 , 1 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 . 1 
5 , 5 
2 6 , 5 
4 5 , 4 
1 9 , 5 
---1 0 0 , 0 
7 , 8 
7 . 3 
4 , 6 
5 , 6 
5 , 9 
---5 , 5 
-
-3 7 , 5 
2 7 , 9 
1 9 , 1 
2 6 , 5 
7 , 8 
7 , 2 
5 , 9 
8 , 0 
7 , 8 
---7 , 2 
UNTEPNEHHFNSZUGEHOERIGKFIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
4 5 6 
7 6 
5 3 2 
1 4 , 3 
4 , 4 
6 , 6 
3 5 , 1 
3 7 , 7 
1 4 , 0 
---1 0 0 , 0 
--2 1 , 1 
3 6 , 6 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
7 , 5 
3 3 , 1 
3 7 , 6 
1 8 , 0 
---1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 0 , 4 
7 , 3 
6 , 6 
5 , 9 
---7 , 0 
_ 
-1 6 , 7 
9 , 2 
1 7 , 0 
1 2 , 6 
9 , 8 
1 0 , 3 
7 , 7 
6 , e 
7 , 5 
--
7 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 7 1 8 
2 2 0 
2 . 9 3 8 
7 , e 
5 , 0 
6 , 5 
3 5 , 3 
41 , 4 
1 2 , 1 
---1 0 C 0 
-1 , 8 
1 4 , 5 
6 1 , 8 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
6 , 1 
3 3 , 5 
4 2 . 9 
1 2 , 6 
---1 0 0 , 0 
6 6 , 8 
4 5 , e 
4 3 , 4 
4 2 , 9 
3 0 , 1 
---4 1 , 8 
-
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 4 , 6 
2 5 , 5 
3 7 , 1 
6 6 , 8 
4 6 , 4 
4 3 , 0 
4 3 , 1 
2 9 , 5 
---4 1 , 4 
> = 20 
2 . 8 1 2 
52 
2 . 6 6 4 
1 , 6 
0 , 7 
5 , 0 
3 3 , ! 
3 9 , 5 
2 1 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
-1 0 0 , 0 
--2 3 , 1 
6 1 , 5 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 9 
3 3 , 0 
3 9 , 9 
2 1 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
-1 0 0 , 0 
9 , 8 
3 6 , 5 
4 2 , 5 
4 2 , 4 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-4 3 , 3 
-
-1 2 , 5 
1 0 , 5 
4 , 3 
8 , 8 
9 , 6 
3 6 , 1 
4 ! , 3 
3 9 , 1 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-4 0 , 4 
TOTAL 
6 . 4 9 8 
59 3 
7 . 0 9 1 
6 , 4 
3 , 2 
5 , 9 
3 3 , 7 
4 0 , 3 
1 6 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
-0 , 7 
1 6 , 2 
5 1 , 4 
31 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
5 , 5 
3 2 , 3 
4 1 , 3 
1 8 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• -100 ,0 
_ 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
-100 ,0 
J E A E 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
τ 
B/T 
1Δ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
Β 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I 1 / H I B (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 G t S v n L t . n 
ILE ISTUNGSGRUPPEI 
1 9 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
I B 
1 I 
1 4 
1 T 
1 I 
1 3 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
| J 
I Ζ 
1 F 
ι s 
I M 
I E 
ι τ 
I M 
Κ I 
0 I 
Ε I 
F I 
F Ι Β 
1 I 
ζ I 
I 1 
ι τ 
F I 
Ν I 
τ I 
1 M 
I E 
Ι Τ 
I M 
1 F 
Ι Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
τ I 
1 Β I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
τ I 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 ■ 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
16 
2 
5 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I 
< 2 I 
1 
­
. . . ­­­« 2 . 0 9 6 
. 
­. • 
• 
_ 
. « 1 . 8 2 8 
. ­­­» 1 . 9 2 0 
_ 
. . . ­­­« 2 9 . 7 
_ 
­. . ­. 
­. » 1 7 , 9 
. ­­­» 3 1 , 3 
­
. . . ­­­» 1 3 0 , 0 
­
­. • 
­
­
• « 9 5 , 2 
. ­­­« 1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 
­­­1 « 9 3 , 4 
! 
1 
I . 1 
1 ­1 
| 
1 . 
1 « 8 8 , 4 
1 
1 
I 
1 
1 « 8 7 , 0 
DAUEP DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 
1 
# « 2 . 4 5 3 
« 2 . 2 9 5 
. ­­­2 . 3 6 1 
_ 
. . . • 
1 . 6 9 4 
. 
« 2 . 2 9 4 
2 . 1 7 5 
« 1 . 7 5 0 
­­­2 . 2 3 0 
. 
« 2 2 , 4 
« 2 6 , 5 
. ­­­2 9 . 7 
­
. . . ­1 0 . 5 
. « 2 4 , 9 
2 7 , 4 
« 1 9 , 3 
­­­3 0 , 8 
. 
« 1 0 3 . 9 
«°7,? 
. ­­­1 3 0 . 0 
_ 
. . • 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 0 2 , 9 
9 7 , 5 
« 7 8 , 5 
­­­1 0 0 , 0 
, 
« 1 0 1 . 9 
« 1 0 9 , 0 
. ­­­1 0 5 , 1 
­
. . « ­1 0 2 , 7 
. 
« 9 6 , 3 
1 0 5 , 2 
« 9 7 , 5 
­­­1 0 1 , 1 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 | 
. 
« 2 . 4 9 9 
2 . 3 5 6 
. ­­­2 . 4 4 1 
­
. . • 
• 
. 
« 2 . 4 3 2 
2 . 2 5 9 
1 . 6 4 6 
­­­2 . 3 2 7 
β 
« 2 5 , 5 
2 1 , 9 
. ­­­2 e , 4 
_ 
. . . ­. 
. « 2 6 , 5 
2 ¿ . 3 
1 5 , 2 
­­­3 0 , 7 
, 
« 1 0 2 , 4 
9 6 . 5 
• ­­­1 0 0 . 0 
­
. . • 
. 
» 1 C 4 . 5 
9 7 , 1 
7 0 , 7 
­­­1 0 0 , 3 
. 
« 1 0 3 , 8 
1 1 1 , 9 
. ­­­1 0 8 , 7 
­
. . . ­• 
. 
• 1 0 2 , 1 
1 0 9 , 2 
9 1 , 8 
­­­1 0 5 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
3 . 5 3 7 
2 . 3 5 3 
2 . 0 5 1 
1 . 8 3 8 
­­­2 . 2 4 1 
, 
. 1 . 6 6 6 
• 
1 . 6 9 9 
3 . 5 3 0 
2 . 3 3 7 
2 . 0 1 4 
1 . 7 9 β 
­­­2 . 2 0 3 
1 5 , 2 
2 4 , 0 
1 9 , 0 
n . 6 
­­­2 7 , 2 
, 
. 1 7 , 9 
. ­2 0 , 9 
1 5 , 1 
2 4 , 0 
1 ° , 6 
1 4 , 6 
­­­2 7 , 7 
1 5 7 , 8 
1 0 5 , 0 
9 1 , 5 
8 2 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
, 
. 9 3 , 1 
• 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 2 
1 0 6 , 1 
9 1 , 4 
31 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 7 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 4 
­­­9 9 , 8 
. 
. 1 0 0 , 4 
. ­1 0 3 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 2 
­­­9 9 , 9 
> = 20 
1 
3 . 1 9 0 
2 . 4 2 3 
2 . 1 0 5 
1 . 8 6 0 
. . ­2 . 2 1 5 
­
. . • 
• 
3 . 1 9 0 
2 . 4 1 5 
2 . 0 9 5 
1 . 8 5 6 
. . ­2 . 2 0 5 
! 4 , 2 
1 8 , ! 
1 ° , 1 
1 4 , 8 
. . ­2 2 , 6 
­
. . . ­. 
! 4 , 2 
1 8 , 4 
1 9 , 2 
1 4 , 8 
. . ­2 2 , 7 
1 4 4 , 0 
1 0 9 , 4 
9 5 , 0 
8 4 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
. . • 
• 
1 4 4 , 7 
1 0 ° , 5 
9 5 , 0 
8 4 , 2 
. . ­1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
. . ­9 8 , 6 
­
, . . . ­• 
9 3 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 5 
. . ­1 0 0 , 0 
TOTAL 
3 . 4 2 1 1 
2 . 4 0 7 | 
2 . 1 0 5 1 
1 . 8 3 1 
. | . I 
2 . 2 4 6 1 
. | 
1 . 7 9 7 
1 . 6 5 ° 
1 . 4 7 0 
1 . 6 4 9 
3 . 4 1 9 
2 . 3 8 3 ] 
2 . 0 5 8 
1 . 7 9 4 
• • ­2 . 2 0 6 
1 5 , 6 
2 ! , e 
2 0 , 3 
1 5 , 3 
• . ­2 5 , 8 
m 7 , 4 
1 4 , 6 
7 , 0 
­1 6 , 4 
1 5 , 5 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
1 6 , 1 
■ . 
. ­2 6 , 5 
1 5 2 , 3 
1 0 7 , 2 
9 3 , 7 
6 ! , 5 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 6 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 0 
1 0 8 , 0 
9 3 , 7 
8 1 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I F 
2 
3 
4 
5 
54 
5E 
Τ 
I P 
2 
a 
4 
5 
54 
5P 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
I 4 
5 
I 5A 
1 56 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 1 
1 M ι 
1 0 1 
Ι Ν ι 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
1 . 1 Ι τ ι 
Η I 1 
I C D l 
I O E l 
I p 1 
1 F v i 
F I E J | 
I I F I 
I C I I 
l i A I 
τ I 1 
I F T I 
I N I I 
I T P I 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 s I 
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E R D O E L ­ U . EROGASGEW. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER BETRIEBE 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. I / 1 3 
EXTR. P E T R . 3AZ NAT. 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I I . L F DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLE 
L E I S 1 
:ΗΤ: 
UNGS­
GRUPPE 
Ρ 
ε 
R 
S 
η 
Ν 
A 
ι 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
Ε 
Ν 
V 
Ε 
R 
η 
Ι 
Ε 
Ν 
S 
Τ 
: ι . ; 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
Δ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
τ 
F 
1 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
9 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
< 3 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
. 3 
: , Τ 
Τ 
< 
Γ 
F /T 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
'Λ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 ■ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
1 3 ­ 1 9 Ι 
Ι 
32 
3 
35 
9 , 6 
9 4 , 4 
1 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
­1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , 1 
1 4 , 3 
8 , 6 
1 3 0 , 0 
1 , 0 
0 , 6 
­0 , 9 
_ 
­1 . 6 
1 . 5 
1 , 0 
0 , 6 
1 . 0 
0 , 9 
9 , 2 6 
• 
° , 0 9 
_ 
­• 
9 , 2 6 
• 
6 , 8 9 
1 2 , 3 
. ­1 2 . 2 
_ 
­
1 2 , 3 
1 4 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 3 4 , 2 
. . . 1 3 0 , 0 
1 3 2 , 4 
. ­1 3 3 , 3 
_ 
­. . 
1 0 2 , 4 
. . 1 3 2 , 7 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι Ι 
2 2 8 
4 
23? 
1 , 7 
8 1 , 6 
1 7 , 5 
3 , 9 
1 0 3 , 0 
_ 
­1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
6 0 . 2 
1 7 , 2 
2 , 6 
1 0 3 , 0 
7 , 1 
<.. 8 
1 , θ 
5 , 4 
_ 
­2 , 1 
2 . 0 
7 , 1 
4 , 7 
2 , 0 
5 , 2 
ο , 4 9 
7 , 76 
9 , 16 
_ 
­• 
9 , 4 8 
. 7 , 7 6 
9 , 12 
1 6 . 7 
7 . 6 
1 7 , 4 
_ 
­
1 6 . 7 
7 , 6 
1 7 , β 
1 0 3 , 5 
8 4 , 7 
1 0 3 , 0 
­
­. • 
1 0 3 , 9 
8 5 . 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 3 , 4 
. 1 0 4 , 1 
­
-. . 
1 0 4 , 9 
9 3 , 7 
. 1 0 5 , 3 
GROESSF (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
T A I L L E (NOM6RE DE 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
2 6 0 
7 
267 
2 . 6 
6 1 , 9 
1 7 , 3 
0 , 9 
1 3 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
7 9 , 8 
1 6 , 9 
3 . 4 
1 3 0 , 0 
8 , 2 
5 , 4 
1 , 8 
7 , 3 
_ 
­3 , 7 
3 . 4 
8 , 2 
Γ , 3 
3 , 0 
•»,ι 
° , 4 5 
7 , e i 
° , 1 5 
_ 
­. · 
9 , 4 5 
7 , 8 1 
° , 0 9 
1 6 , 2 
7 , 3 
. 1 6 , 9 
_ 
­
, 
1 6 , 2 
7 , 3 
1 7 , 5 
1 0 3 , 3 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­. 
■ 
1 0 4 , 0 
8 5 , 9 
. 1 3 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 4 , 0 
. 1 0 4 , 0 
_ 
­. . 
1 0 4 , 5 
9 4 , 3 
. 1 0 5 , 0 
5 0 ­ 9 9 
4 5 6 
16 
472 
3 , 4 
7 3 , 7 
2 5 , 0 
1 , 3 
1 0 3 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
7 1 , 2 
2 4 , 2 
4 , 7 
1 3 3 , 0 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
5 , 4 
1 2 . 8 
_ 
­6 , 4 
7 , o 
1 2 , 9 
1 3 , 4 
7 , 3 
1 2 , 5 
9 , 1 4 
9 , 3 0 
8 , 89 
_ 
­• 
9 , 1 4 
8 , 3 0 
6 , 7 9 
1 2 , ° 
9 , 9 
, 1 3 , 4 
_ 
­
. 
1 2 , 9 
9 , ° 
1 4 , 7 
1 0 2 , 6 
9 3 , 4 
1 0 3 , 0 
­
­, • 
1 0 4 , 0 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
. 1 0 1 , 0 
_ 
­. . 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
. 1 0 1 , 5 
DER BFTRIEBE 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 . 1 6 4 
18 
1 . 1 8 2 
1 , 5 
7 8 , 0 
2 0 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 3 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
2 0 , 5 
2 , 7 
1 3 0 , 0 
3 4 , 7 
2 3 , 9 
1 2 , 5 
3 2 , 6 
'_ 
­° , 4 
8 , 9 
3 4 , 7 
2 8 , 4 
1 0 , 6 
3 1 , 4 
9 , 3 2 
8 , 3 3 
8 , 9 6 
_ 
­
9 , 3 2 
8 , 3 3 
6 , 9 9 
6 , 6 2 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
. 1 2 , 7 
_ 
­
1 2 , 3 
1 1 , 9 
1 0 , 4 
1 3 , 2 
1 0 1 , 8 
9 4 , 3 
1 0 0 , 3 
­
­. • 
1 0 2 , 3 
9 4 , 4 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 3 0 , 2 
. 1 0 0 , 7 
_ 
­. . 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 8 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 | 
1 
3 7 6 
92 
468 
1 9 , 7 
5 4 , 8 
2 6 , 1 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 , 9 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
2 3 , 1 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 1 , 7 
6 4 , 3 
1 0 , 5 
_ 
6 3 , 3 
4 2 , 9 
4 5 , 3 
7 , ° 
1 2 , 7 
5 0 , 8 
1 2 , 4 
8 , 29 
' , 0 0 
6 , 64 
7 , 6 4 
_ 
. 6 , 14 
6 , 2 1 
6 , 2 9 
6 , 9 8 
6 , 38 
7 , 3 6 
! ' , 4 
8 , 3 
! 2 , 8 
1 5 , 6 
_ 
7 , ° 
° , 6 
1 3 , 4 
7 , 7 
1 1 , 3 
1 6 , 7 
1 0 8 , 5 
9 1 , 6 
8 6 . 9 
1 0 0 , 0 
­
. 9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 4 , 8 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
8 4 , 2 
9 7 , 6 
8 6 , 8 
_ 
. 9 8 , 9 
9 9 , 5 
9 1 , 7 
8 4 , 3 
9 9 , 2 
8 5 , 0 
| 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
1 . 3 1 0 
7 0 
1 . 3 8 0 
5 , 1 
7 2 , 5 
2 6 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
6 6 , 8 
2 4 , o 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
4 0 , 7 
1 6 , 1 
3 6 , 7 
_ 
1 6 , 7 
3 5 , 6 
3 4 , 5 
3 6 , 4 
4 0 , 3 
? P , 4 
3 6 , 6 
9 , 1 0 
P . 7 3 
6 , ° 6 
_ 
. 6, 27 
6 , 2 6 
9 , 1 0 
9 , 7 2 
6 , 4 0 
8 , 8 4 
1 1 , 8 
1 3 , 1 
. 1 2 , 6 
_ 
1 ! , 9 
1 2 , 3 
1 1 . 8 
1 3 , 3 
1 2 , 3 
1 4 , 2 
1 0 1 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
" 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 8 , 6 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 1 
. 1 0 2 , 0 
_ 
. 1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 3 
9 9 , 5 
1 0 7 , 1 
>= 1 0 0 0 
­
­­
­
­­­­
_ 
­­­
­
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
_ 
­
_ 
­_ 
­­
­
­­­
_ 
­
­
­_ 
­
_ 
­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­­­­
TOTAL 
3 . 5 6 6 
20 3 
3 . 7 6 9 
5 , 4 
7 3 , 3 
2 3 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 9 , 3 
2 2 , 6 
8 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 4 
8 , 3 1 
6 , 8 0 
8 , 6 0 
_ 
. 6 , 2 1 
6 , 2 4 
9 , 0 4 
8 , 2 8 
6 , 4 3 
8 , 6 6 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
1 1 , 3 
1 4 , 2 
_ 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 6 
1 0 2 . 7 
9 4 , 4 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
• ° 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 5 , 6 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
î 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
7 
3 
τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
7 
a 
τ 
1 
? 
a 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
7 
a 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
τ 
Μ 
η 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Γ 
F 
1 
Γ 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
η 
F 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε | 
F | 
F | 
Ε | 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
Ε Ι 
S Ι 
3 ! 
4 Ι 
1 ι 
Ν Ι 
s ι 
ι Ι 
3 Ι 
? | 
4 Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ERDOEL­U. EROGASGEW. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
EXTR. PETP. GAZ NAT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I A 3 
1 GESCHIEI 
1 L ° 1 S T UNGS­
1 GRUPPE: 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
ι ρ ι 
ι s ι 
I 0 I 
Ι Ν 
I A 
I I 
1 s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 n 
) E 
I Ν 
I ν 
| F 
1 R 
I 0 
1 I 
) c 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
1 . 2 
ANZAH' i 
V 
A 
Β 
I 
A 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V I 
Ε I 
R I 
T I 
Ε I 
ι ι 
L 1 
υ ι 
Ν 1 
G 
I 1 
Ν 
χ 
9 
E 
Τ 
R 
A 
3 
C 
η 
ε 
F 
I 
ζ 
I 
E 
'i 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
F 
S 
M , F , Τ 1 
. 3 , Τ I 
M I 
F I 
Τ I 
C / T I 
M 1 I 
2 1 
3 | 
τ ι 
F 1 
2 I 
3 1 
τ I 
Τ 1 ! 
2 I 
3 1 
Τ 
M 1 ! 
2 I 
3 I 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
7 
3 
τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
Β 1 
2 
a 
Τ 
Τ 1 
7 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Β 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 13 Ι 
Ι 
2 
­ 2 
­
­­1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
_ 
­­­
­
­1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
­­1 , 8 
0 , 1 
_ 
­­­
_ 
­0 , 7 
0 , 1 
­
• 
_ 
­­­
­­• • 
­. • 
­­­­
­­
1 
­
. 
_ 
­­
| 
­¡ . 
¡ | 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
ι 
ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
58 
­ 58 
­
4 1 , 4 
3 1 , 0 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 1 , 4 
3 1 . 0 
2 7 , 6 
1 0 3 , 0 
3 , 9 
2 , 1 
1 4 , 3 
1 , 6 
_ 
­­­
3, ° 
7 , 1 
5 , 3 
1 , 5 
Β, 26 
• 
7 , 2 2 
_ 
.­­­
9 . 26 
. . 7 , 22 
5 . 5 
. . 1 5 . ! 
­­­­
5 . 5 
­
1 5 , 1 
1 1 4 , 4 
• 
1 0 3 , 0 
_ 
­­
1 1 4 , 4 
. . 1 0 3 , 0 
9 1 , 4 
. . 8 2 , 0 
_ 
­­­
9 1 , 4 
. . 8 3 , 4 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
6 0 
­ 6 0 
­
4 0 , 0 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
4 0 , 0 
3 0 , 0 
3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
0 , 9 
2 , 1 
I f . 1 
1 . 7 
_ 
­­­
0 , 9 
? . l 
5 . 9 
1 . 6 
6 , 2 6 
• 
7 , 1 5 
_ 
­­­
6 , 2 6 
• . 7 , 15 
5 , 5 
. . 1 6 , ! 
­­­­
5 , 5 
• 
I C I 
1 1 5 , 5 
• 
1 0 0 , 0 
­
­­
1 1 5 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
. . 8 1 , 3 
_ 
­­­
9 1 , 4 
. • 8 2 , 6 
(ZAHL OER 
(NOMBRE O 
1 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
3 3 5 
6 
341 
1 , 8 
7 4 , 3 
2 5 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 3 , 0 
2 4 , 6 
2 , 3 
1 0 3 , 0 
9 , 5 
1 3 , 0 
1 , 9 
9 , 4 
_ 
­3 . 1 
' , 0 
9 , 5 
9 , 8 
7 , 6 
9 , 0 
6 , 5 ° 
3 , 0 4 
8 , 4 3 
_ 
­. . 
8 , 5 9 
9 , 0 4 
. 3 , 4 1 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
. 1 4 , 7 
­­. . 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
1 0 1 , 9 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
" 
. • 
1 0 2 , 1 
9 5 , 6 
. 1 0 3 , 0 
9 5 , 0 
9 6 , 8 
. 9 5 , 8 
_ 
­. • 
9 5 , 0 
9 7 , 1 
• 9 7 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 . 5 3 0 
B l 
1 . 6 1 1 
5 , 0 
7 5 , 3 
2 4 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 3 
_ 
9 , 9 
9 0 , 1 
1 3 0 , 3 
7 1 , 5 
2 3 , 3 
5 , 2 
1 3 0 , 3 
4 4 , 1 
4 3 , 3 
6 , 9 
4 2 , 9 
_ 
5 6 , 7 
3 6 , 2 
3 9 , 9 
4 4 , 1 
4 4 , 1 
2 7 , 4 
4 2 , 7 
° , 19 
8 , 6 4 
9 , 3 5 
_ 
. 6 , 1 2 
6 , 1 8 
° , 1 9 
3 , 5 3 
6 , 3 4 
8 , 9 0 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
. 1 2 , 9 
_ . 1 0 , 0 
9 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
1 3 1 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 3 
­
9 9 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 3 , 3 
9 6 , 5 
7 1 , 2 
1 3 0 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 0 
. 1 0 2 , 8 
_ 
, 9 8 , 6 
9 9 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 9 
9 8 , 6 
1 0 2 , 8 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
9 8 0 
6 9 
1 . 0 4 9 
6 , 6 
7 6 , 4 
71 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 9 
9 7 , 1 
1 0 3 , 0 
7 1 , 4 
1 9 , ° 
B , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
2 4 , 6 
2 1 , 4 
2 7 , 5 
_ 
1 6 , 7 
3 5 , 1 
3 4 , 0 
2 8 , "» 
2 4 , 5 
3 0 , C 
2 7 , Ρ 
9 , 14 
8 . 2 2 
8 , ° 0 
_ 
. 6 , 2 6 
6 , 2 9 
9 , 1 4 
6 , 21 
6 , 4 8 
8 , 7 3 
1 1 , 7 
1 2 , 1 
. 1 3 , 0 
­. 8 , 4 
9 , 0 
1 1 , 7 
1 2 , 3 
9 , 5 
1 4 , 9 
1 0 2 , 7 
9 2 , 4 
1 0 3 , 0 
­
9 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 7 
9 4 , 0 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 8 , 9 
. I O L I 
_ 
. 1 0 1 . 1 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 
> ­ 55 1 
1 
6 6 1 
4 7 
7 0 6 
6 , 6 
6 6 , 4 
2 4 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 2 , 0 
2 3 , 4 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 9 , 5 
5 1 , 8 
1 8 , 5 
_ 
ibt~· 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
1 6 , 3 
1 ° , 5 
3 4 , 0 
1 6 , Ρ 
Ρ, ' β 
7 , 0 2 
f , ° 2 
Ρ, 4 0 
_ 
. 6 , 1 3 
6 , 1 7 
6 , 7 8 
7 , 9 1 
6 , 5 7 
8 , 2 5 
1 4 , 7 
1 2 , t 
5 , 2 
1 5 , 7 
­. 5 . 7 
5 , 0 
1 4 , 7 
1 2 , 5 
8 , 0 
1 6 , 9 
1 0 4 , 5 
9 4 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 5 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 5 , 3 
1 0 1 , 6 
9 5 , 5 
_ 
. 9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 7 , 1 
9 5 , 5 
1 0 2 , 2 
9 5 , 3 
I 
>­ 21 I 
1 
3 . 5 0 6 
2 0 3 
3 . 7 0 9 
5 , 5 
7 3 , 8 
2 3 , 5 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 9 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 9 , B 
2 2 , 5 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
°7 , ° 83, ° 
9 8 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
° 4 , 1 
9 8 , 4 
° , 0 5 
8 , 3 3 
7 , O * 
8 , 83 
_ 
. 6 , 2 1 
6 , 2 4 
9 , 0 5 
6 , 3 1 
6 , 4 6 
8 , 6 8 
1 3 , 0 
1 3 , 5 
°,4 
1 3 , 9 
_ . 1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 4 
1 0 2 , 5 
9 4 , 3 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 5 , 7 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 3 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
TOTAL 1 
3 . 5 6 6 1 
203 1 
3 . 7 6 9 1 
5 . 4 1 
7 3 , 3 
2 3 , 6 1 
3 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
_ 
5 , 9 1 
9 4 , 1 1 
1 0 0 , 0 
6 9 , 3 
2 2 , 6 1 
β,e ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 4 
8 , 3 1 
6 , 8 3 
8 , 9 0 
_ 
. 6 , 2 1 
6 , 2 4 
9 , 0 4 
8 , 2 » 
6 , 4 3 
8 , 6 6 
1 3 , 0 
1 3 , 5 
1 1 . 3 
1 4 , 2 
­. 1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 6 
1 0 2 , 7 
9 4 , 4 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
­
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 5 , 6 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T I 
1 
7 
t 
T 
1 
? 
a 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
a 
T 
1 
2 
a 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
a 
T 
­ 1 
i. 
a 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
ι i 
2 
1 3 
1 T 
I i 
2 
1 3 
1 T 
| ι 
1 2 
1 3 
1 T 
ι i 
1 2 
1 3 
| T 
ι i 
1 2 
1 3 
I T 
l i 
1 2 
1 3 
1 T 
Η 
E 
T 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ç 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 , 
NOMBP ΕΙ 
0 
Ι 
s 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Γ 
Ν 
• 
Μ 
Π 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
ζ 
η 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
r 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ι c 
Ι Ε 
Ι S 
0 
Γ 
V 
Α 
C 
1 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
- | 
Ε | 
c ι 
' ι 
Τ Ι 
1 ! 
F | 
c ι 
~· J 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 ι 
* Ι 
Α Ι 
Ι ! 
R Ι 
Ε Ι 
Ι s ι 
39 
EROOEl­U. EROGASGEW. 
ARBEITER 
EXTR. PETR. GAZ NAT. 
OUVRIERS DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. UI/13 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PA» ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(T3US AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT 
1 LEIS rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I T. 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
: 1. 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
α Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
1 
Ν 
% 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Η, 
Ι .3 
F.T 
,Τ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
477 
70 
547 
12,8 
61,0 
27,7 
11,3 
100.0 
. 
14,3 
85.7 
100,0 
53,2 
26,0 
20,6 
100,0 
11.1 
15,7 
48,2 
13,4 
_ 
83,3 
31,4 
34,5 
11.1 
16,6 
37,6 
14,5 
6,02 
7,77 
6,14 
_ 
6,11 
6,20 
6,02 
7,70 
6.27 
7,89 
13,1 
13.7 
15.8 
­
8.6 
8,2 
13,1 
13,6 
10.0 
17,5 
105.9 
95,5 
100,0 
98,5 
100,0 
109,3 
97,6 
79,5 
100,0 
95,4 
93,5 
92,5 
_ 
96,4 
99,4 
95,4 
93,0 
97,5 
91,1 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
327 
39 
306 
10,7 
59,0 
34,3 
6,7 
100,0 
­
­100,0 
100,0 
52,7 
30,o 
16,7 
100,0 
7,4 
13,3 
19,6 
9,2 
_ 
­20,4 
19,2 
7,4 
13, 1 
20, 1 
9,7 
6,61 
6,16 
6,49 
_ 
­6,53 
6,53 
8,81 
6,18 
6,79 
8,26 
14,0 
16,1 
15,5 
­
10,2 
10,2 
14,0 
16,1 
14,1 
17,1 
103,8 
96,3 
100,0 
100,0 
100,0 
106,4 
98,8 
82,0 
100,0 
97,5 
98,4 
96,5 
_ 
105,2 
104,6 
97,5 
98,8 
105,6 
95,6 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT IN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
331 
47 
378 
12,4 
78,9 
20,5 
0,6 
100,0 
­
­100,0 
100,0 
69,0 
18,0 
13,0 
100,0 
10,0 
8,1 
1,8 
9, 3 
­
­24,6 
23,2 
10,0 
8,0 
16,2 
10,0 
6,76 
6,36 
6,67 
­
­6,24 
o,24 
8,70 
8,36 
6,28 
8,37 
12,8 
10,1 
12,7 
­
8,6 
8,6 
12,8 
10, 1 
6,2 
15,8 
101,0 
96,4 
100,0 
100,0 
100,0 
104,7 
99,9 
75,0 
100,0 
96,9 
100,6 
98,5 
­
100,5 
100,0 
96,9 
101,0 
97,7 
96,7 
JAHREN 
OANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
1.502 
33 
1.535 
2,1 
71,2 
27,1 
1,7 
100,0 
­
0, 1 
93,9 
100,0 
69,6 
20,6 
3,7 
100,0 
40,9 
46,4 
23,2 
42,1 
­
16,7 
16,2 
16,3 
40,9 
47,9 
18,8 
40,7 
9,33 
8,64 
7,04 
9, 11 
­
6,15 
6,16 
9,33 
8,63 
6,55 
9,04 
12,5 
12,4 
6,6 
13,2 
­
12,7 
13,3 
12,5 
12,3 
12, 1 
14,0 
102,4 
94, 8 
77,3 
100,0 
99,5 
100,0 
103,2 
95,5 
72,5 
100,0 
103,2 
104,0 
103,5 
103,5 
­
99,0 
99,0 
103,2 
104,2 
101,9 
IQ4.4 
I 
>= 20 1 
1 
929 
14 
943 
1,5 
86,0 
13,1 
0,9 
100,0 
­
­103,0 
100,0 
84,7 
12,9 
2,3 
100,0 
30,6 
14,5 
7, 1 
26,1 
­
­7,3 
o,9 
30,6 
14,3 
7,3 
25,0 
3,95 
7,65 
8, 79 
. 
­• 
8,95 
7,85 
8,75 
12,3 
11,5 
13,0 
_ 
. . 
12,3 
11,5 
13,6 
ÍOL ,8 
89,3 
100,0 
­
102,3 
89,7 
100,0 
99,0 
94,5 
99,9 
­
• 
99,0 
94,8 
101,0 
TOTAL 
3.566 
203 
3.769 
5,4 
73,3 
23,5 
3,1 
133,0 
. 
5,9 
94,1 
100,0 
59,3 
22,6 
8,3 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
130,0 
­
100,0 
103,3 
130,0 
100,0 
133,3 
100,0 
130,0 
9,04 
8,31 
6,80 
8,60 
­
6,21 
6,24 
9,04 
8,28 
6,43 
8,66 
13,0 
13,5 
11,3 
14,2 
­
13,3 
10,2 
13,0 
13,6 
11,6 
15,6 
102,7 
94,4 
77,3 
100,0 
99, 5 
100,0 
104,4 
95,6 
74,2 
100,0 
100,3 
100,3 
100,0 
100,0 
. 
100,0 
130,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXE: H,F 
QUALIFI­
CATION: 
H 
F 
r 
F/T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
l F 
L Τ 
1 H 
L F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
l F 
Ι Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 
,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
8 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
ι 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
3 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
Δ 
Β 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3,Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
40 
ERDOEL­U. EROGASGEW. 
ARBEITER 
EXTR. PETR. 3AZ NAT. 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / 13 REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ! UN( 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I η 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
,s­
î , ; 
ANZAHL 
V 
A 
B 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
F 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
τ 
3 
E 
Τ 
Ρ 
Δ 
3 
Κ 
3 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
. 3 Γ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 8 2 
26 
2 0 8 
1 2 , 5 
7 1 , 4 
2 6 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 0 . 8 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
2 6 , 9 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
1 3 , 0 
4 0 , 0 
1 1 , 9 
_ 
1 0 0 . 0 
2 4 , 7 
3 2 , 1 
1 1 , 3 
1 4 , 9 
2 6 , 5 
1 2 , 9 
8 , 7 2 
8 , 0 9 
. 8 , 5 3 
­
. . • 
6 , 7 2 
7 , 8 9 
. 8 , 2 3 
1 2 , 6 
1 5 , 8 
. 1 3 , 6 
­. . . 
1 2 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 0 2 , 2 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
­• . • 
1 0 6 , 0 
9 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 3 , 6 
. 9 4 , 3 
_ 
. . . 
9 4 , 9 
9 1 , 7 
. Ι 9 2 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 4 3 
23 
1 6 6 
1 3 . 9 
5 5 , 2 
4 3 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
3 7 , 3 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 6 , 8 
2 0 , 0 
9 , 3 
_ 
­3 1 , 5 
2 8 , 4 
6 , 9 
1 6 , 5 
3 0 , 1 
1 0 , 3 
9 , 2 2 
8 , 5 6 
. 8 , 9 5 
­
­6 , 5 1 
6 , 5 1 
9 , 2 2 
8 , 5 6 
6 , 8 0 
8 , 6 1 
1 5 , 5 
1 2 , 9 
. 1 4 , 6 
­­1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 5 , 5 
1 2 , 9 
1 8 , ° 
1 7 , 4 
1 0 3 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 9 , 4 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
. 9 8 , 9 
_ 
­1 0 6 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
1 0 7 , 3 
9 6 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
1 9 2 
14 
2 06 
6 , 8 
7 9 , 2 
2 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 8 
1 9 , 4 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
1 0 , 9 
­1 2 , 5 
_ 
­1 9 , 2 
1 7 , 3 
1 3 , 2 
1 0 , 6 
1 6 , 9 
1 2 , 3 
8 , 7 2 
8 , 6 0 
­8 , 7 0 
­
­. . 
8 , 7 2 
8 , 6 0 
, 8 , 5 1 
1 0 , 4 
8 , 5 
­1 0 , 6 
­­. . 
1 0 , 4 
8 , 5 
1 3 , 1 
1 0 0 , 2 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 9 , 5 
­9 6 , 1 
­
­. . 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 9 5 , 6 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
8 0 0 
10 
8 1 0 
1 , 2 
7 4 , 3 
2 5 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 3 
2 5 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
5 5 , 4 
2 0 , 0 
5 2 , 3 
_ 
­1 3 , 7 
1 2 , 3 
5 1 , 6 
5 4 , 3 
1 4 , 5 
5 0 , 3 
9 , 3 6 
8 , 8 1 
. 9 , 2 2 
­
­. . 
9 , 3 6 
8 , 9 1 
. 9 , 1 8 
1 1 , 8 
1 2 , 4 
• 1 2 , 3 
­­. . 
1 1 , 8 
1 2 , 4 
1 2 , . 9 
1 0 1 , 5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 2 , 0 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
. 1 0 1 , 9 
_ 
­. . 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 4 
. 1 0 3 , 1 
1 
> · 2 0 | 
1 
2 1 3 
9 
2 2 1 
3 , 6 
9 2 , 5 
6 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
6 , 3 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
3 . 8 
2 0 , 0 
1 3 , 9 
_ 
­1 1 , 0 
9 , 9 
1 7 , 1 
3 , 7 
1 2 , 0 
1 3 , 7 
9 , 3 2 
. . 9 , 2 5 
­
­. . 
9 , 3 2 
. . 9 , 1 2 
1 2 . 5 
. . 1 2 . 9 
­­. . 
1 2 . 5 
• 
1 4 , 7 
1 0 0 , 8 
• 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 2 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
. . 1 0 2 , 2 
_ 
­. . 
1 0 1 , 4 
. . 1 0 2 , 5 
TOTAL 1 
1 . 5 3 0 1 
8 1 
1 . 6 1 1 1 
5 , 0 
7 5 , 3 
2 4 , 1 
3 , 7 
1 0 3 , 0 
­
9 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 1 , 5 
2 3 , 3 1 
5 , 2 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
_ 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
9 , 1 9 
3 , 6 4 
. 9 , 0 5 
. 
. 5 , 1 2 
6 , 18 
9 , 1 9 
9 , 6 0 
6 , 3 4 
9 , ° 0 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
. 1 2 , 9 
­. 1 3 , 0 
9 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
1 0 1 , 5 
9 5 , 5 
1 0 3 , 0 
­. 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 6 , 6 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : I 
H 1 
τ 
, 2 , 
F INOMBRE 
Τ | 
-π I 
1 D 
1 Η 1 I 
ι i s 
Ι τ 
1 F I 
2 1 R 
r I ï 
1 T | Β 
3 1 U 
Ι τ 
1 ­I 1 
2 1 I 
Τ 1 0 
1 Β | Ν 
I T I Χ 
Ι Η Ι Μ 
3 Ι 0 
Ι Ν 
1 F | 
2 Ι Τ 
Τ Ι Α 
1 Τ | Ν 
3 Ι Τ 
1 Η Ι 
2 Ι C 
3 Ι 0 
Τ Ι Ε 
Ι F 
1 c Ι F 
2 I I 
3 1 C 
τ I I 
| r 
1 Τ I Ν 
2 I Τ 
1 Η I I 
I Ν 
1 F I 
Τ I 0 
1 Τ I 
3 I I 
1 Η 1 
2 1 C 
1 F Ι E 
1 S 
I T I 
R 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Γ I 
Ε I 
F I 
Ε I 
Ε I 
C I 
, ι 
τ ι 
I 1 
F I 
S I 
3 | 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R I 
E 1 
S I 
41 
E R D O E L - U . ERDGASGEW. E X T R . P E T R . GAZ MAT. 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 1 3 
VERTEILUNG NACH GROESSE OEP BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
Τ 
F 
L 
U 
Ν 
S 
I 
Ν 
* 
M 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
■ / τ 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 | 
Ι 
13 
3 
16 
1 8 , 8 
-
1 5 , 4 
1 5 , 4 
2 3 , 1 
-4 6 , 2 
4 6 , 2 
-1 0 0 , 3 
_ 
--6 6 , 7 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 3 
-
1 2 , 5 
1 2 , 5 
3 1 , 3 
6 , 3 
3 7 , 5 
3 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
0 , 7 
0 , 2 
-1 , 8 
1 , 9 
-0 , 4 
_ 
--0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
-
0 , 7 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 1 
1 , 8 
1 , 9 
-0 , 4 
Ι 
20-49 | 
Ι 
7 3 
1 2 
95 
1 4 , 1 
-
1 5 , 1 
2 Γ . 4 
3 9 , 7 
1 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
--5 0 , 0 
5 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
1 2 . 9 
2 3 , 5 
41 , 2 
9 , ? 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
-· 1 0 0 , 0 
-
4 . 3 
2 . 5 
2 , 3 
0 , 4 
3 , 5 
3 , 7 
-2 , 4 
-
--1 , 3 
1 . 4 
1 , 2 
-
4 , 0 
2 , 3 
2 . 0 
1 . 0 
3 . 5 
3 , 7 
-2 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
86 
15 
1 0 1 
1 4 , 9 
-
1 5 , 1 
2 5 , 6 
3 7 , 2 
1 , 2 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
--5 3 , 3 
4 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 9 
2 1 , 8 
3 9 , 6 
7 , 9 
1 7 , 8 
1 7 . 8 
-1 0 0 , 0 
-
4 , 8 
2 , 7 
2 , 5 
0 , 4 
5 , 3 
5 , 5 
-2 , 8 
-
--1 , 7 
1 , 6 
1 , 6 
_ 
4 , 8 
2 , 6 
2 , 3 
1 , 2 
5 , 3 
5 , 5 
-2 . 5 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
206 
46 
252 
1 8 , 3 
1 , 9 
9 , 7 
1 6 , 4 
3 9 , 6 
4 , 9 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-8 , 7 
6 5 , 2 
2 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
7 , 9 
1 6 , 7 
4 3 , 7 
6 , 7 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
3 , 5 
7 , 3 
4 , 7 
6 , 4 
4 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 5 
-6 , 8 
-
-1 0 , 0 
6 , 3 
2 , 7 
4 , 8 
3 , 5 
7 , 3 
4 , 9 
6 , 3 
3 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 5 
-6 , 3 
SALARIES) DES 
1 
100-199 | 
1 
4 8 4 
62 
5 4 6 
1 1 , 4 
3 , 7 
3 , 3 
1 8 , 6 
4 5 , 5 
5 , 0 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-6 , 5 
1 6 , 1 
7 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 , 9 
1 7 , 2 
4 2 , 1 
1 3 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
5 , 9 
1 1 , 3 
1 7 , 5 
1 0 , 3 
3 3 , 9 
3 5 , 4 
-1 6 , 0 
-
-1 0 , 0 
2 , 1 
1 0 , 9 
6 , 5 
1 5 , 6 
5 , 9 
1 1 , 0 
1 3 , 2 
1 0 , 7 
3 3 , 9 
3 5 , 4 
-1 3 , 7 
DER 6 E T R I E 6 E 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
1 . 1 8 0 
4 6 0 
1 . 6 4 0 
2 8 , 0 
4 , 2 
1 5 , 1 
3 0 , 7 
4 2 , 5 
5 , 6 
1 ,7 
1 ,7 
-1 0 0 , 0 
-
-5 , 2 
5 0 , 4 
4 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 0 , 9 
2 3 , 5 
4 4 , 6 
1 6 , 6 
1 , 2 
1 , 2 
-1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
6 5 , 2 
4 4 , 4 
4 0 , 0 
2 9 , 2 
5 , 6 
6 , 1 
-3 6 , 9 
-
-6 0 , 0 
4 8 , 3 
4 6 , 3 
4 7 , 9 
4 3 , 9 
6 5 , 2 
4 5 , 1 
4 2 , 3 
4 0 , 4 
5 , 8 . 
6 , 1 
-4 1 , 1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
1 . 0 7 6 
3 7 8 
1 . 4 5 6 
2 6 , 0 
3 , 9 
4 , 3 
2 6 , 2 
3 9 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 1 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 1 
5 2 , 9 
4 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 9 
3 , 2 
2 1 , 4 
4 2 , 7 
2 0 , 6 
9 , 2 
8 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
1 6 , 8 
3 7 , 3 
3 3 , 6 
5 5 , 8 
3 9 , 2 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
-
-2 0 , 0 
4 1 , 7 
3 8 , 5 
3 9 , 3 
3 6 , 8 
1 6 , 8 
3 6 , 4 
3 5 , 8 
4 4 , 5 
3 9 , 2 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
> = 1 0 0 0 
_ 
--
-
_ 
--------
-
------
_ 
--------
-
--------
-
----
-
_ 
--------
TOTAL 
3 . 0 3 4 
9 6 1 
3 . 9 9 5 
2 4 , 1 
3 , 6 
9 , 0 
2 6 , 9 
4 1 , 4 
7 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 2 
4 9 , 9 
4 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
2 , 9 
6 , 9 
2 1 , 4 
4 3 , 5 
1 6 , 9 
9 , 6 
6 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 Ε Λ Ε | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ H 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I 1 
S I 
τ I 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
42 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
T A B . V / 1 3 ( S U I T E ) 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRJPPE 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHL) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 ) 
I 
I I I I I I 
I 5 0 - 9 9 I 1 0 0 - 1 9 9 I 2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 I > · 1000 I TOTAL 
I I I I I I 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
M 18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
2 . 6 9 7 
1 . 9 7 0 
2 . 4 0 6 
2 . 4 0 8 
2 . 8 6 3 
2 . 0 3 6 
2 . 3 5 9 
2 . 3 5 9 
2 . 9 8 3 
2 . 4 1 6 
1 . 6 3 8 
2 . 3 3 1 
2 . 3 3 1 
2 . 5 2 5 
3 . 7 5 5 
2 . 7 4 5 
2 . 1 0 6 
1 . 4 7 6 
3 . 9 8 4 
2 . 8 9 5 
2 . 5 5 6 
1 . 7 1 4 
2 . 7 3 7 
2 . 7 7 1 
2 . 6 3 0 
, 
• 
• 
2.697 
1 .910 
• 2.408 
2 .408 
1.756 
• 
1.685 
. 
2.799 
1.967 
. 2.359 
2.359 
. 
1.195 
1.345 
2 .938 
2 .383 
1.366 
2 .331 
2 .331 
1.720 
1.255 
1.595 
3.755 
2 .741 
1.987 
1.321 
. . 
1.816 
1.303 
1.610 
3 .984 
2 .883 
2 .318 
1.491 
2 . 7 3 7 
2 . 7 7 1 
3 . 8 1 5 
2 . 8 2 8 
2 . 2 9 9 
1 . 6 3 5 
2 . 4 9 9 
2 . 5 0 1 
2 . 5 5 7 
2 . 5 2 6 
1 . 7 6 1 
1 . 2 6 6 
1 . 5 8 9 
3 . 8 1 5 
2 . 3 1 3 
2 . 1 5 3 
1 .411 
2 . 4 9 9 
2 . 5 0 1 
2 . 3 3 2 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
. 1 7 , 4 
1 4 , 4 
. 1 2 . 5 
1 2 , 5 
. 1 1 , 8 
1 8 , 8 
. 1 3 , 0 
1 0 , 0 
. 16 , 0 
2 2 . 4 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
1 2 , 0 
1 4 , 6 
1 7 , 7 
1 1 , 1 
. . 
8 , 4 
1 7 , 9 
2 8 , 6 
1 4 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
3 0 , 3 
2 6 , 8 
1 2 , 3 
2 3 , 1 
1 3 , 2 
1 8 , 8 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
1 0 6 , 3 
7 8 , 0 
9 5 , 3 
9 5 , 3 
1 1 8 , 6 
8 4 , 3 
9 7 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 5 
8 5 , 4 
9 8 , 1 9 8 , 8 
3 8 , 7 
1 0 4 , 8 
2 6 , 2 
1 5 , 7 
2 3 , 0 
1 9 , 4 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
3 0 , 3 
1 1 8 , 1 
9 5 , 7 
6 4 , 9 
9 2 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
1 4 , 9 
2 0 , 3 
2 7 , 0 
1 2 , 0 
1 4 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
3 4 , 6 
1 4 8 , 2 
1 0 8 , 4 
8 3 , 1 
5 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
2 5 , 0 
8 , 4 
1 7 , 9 
3 1 , 0 
2 1 , 0 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
3 4 , 4 
1 5 1 , 5 
1 1 0 , 1 
9 7 , 2 
6 5 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
. 
. 
110,4 
78 ,2 
. 98 ,6 
9 8 , 6 
104,2 
• 
100,0 
121 ,8 
85 ,6 
. 102,7 
102 ,7 
, 86, β 
100 ,0 
. 
122,2 
99, 1 
56,8 
96 ,9 
96 ,9 
107,6 
78 ,7 
100 ,0 
164,5 
120 ,1 
87 ,0 
57 ,9 
. . 
112,6 
60,9 
100,0 
168,6 
122,2 
9β,2 
63 ,2 
116,0 
117,4 
100,0 
. 9 5 , 4 
8 5 , 7 
. 9 6 , 4 
96 ,3 
. 101,2 
8 8 , 6 
• 9 4 , 4 
94 ,3 
, 105,5 
105, 1 
100,2 
93,3 
93 ,2 
98 ,4 
97 ,1 
91 ,6 
90 ,3 
. . 
104,4 
102,4 
111,2 
104,8 
109,5 
110,8 
. 
. 
-• 
, 
9 5 , 9 
8 8 , 7 
. 9 6 , 4 
9 6 , 3 
9 9 , 7 
. 
-106 ,0 
. 
99 ,5 
9 1 . 4 
. 9 4 , 4 
9 4 , 3 
, 94,4 
-84,6 
. 
104,4 
110 ,7 
96 ,8 
93 ,3 
93,2 
97 ,7 
9 9 , 1 
-100,4 
9 8 , 4 ' 
9 7 , 4 
92 ,3 
93 ,6 
, . 
103 ,1 
102 ,9 
-101,3 
104 ,4 
102,5 
107,7 
105 ,7 
109,5 
110 ,8 
1 1 . 7 
1 6 . 6 
2 5 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
2 8 , 4 
1 0 , 7 
1 6 , 4 
1 9 , 0 
2 6 , 1 
1 1 , 7 
1 6 , 6 
2 6 , 6 
2 1 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
3 3 , 6 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
9 8 , 5 1 0 3 , 1 9 7 , 9 1 0 1 . 2 
1 4 9 , 2 
1 1 0 , 6 
8 9 , 9 
6 3 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 3 
1 5 9 , 0 
1 1 0 , 3 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 6 
1 2 0 , 6 
9 2 , 3 
6 0 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C ο 
Ο Ε 
Ε 
F V 
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E R O O E L ­ U . ERDGASSEW. EXTR. PETR. 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V I / 1 3 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Α . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
J 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
/ Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 21 Ι 
ι 
­
9 0 
9 0 
1 0 0 , 0 
­
­­­­­­­­
­
­­4 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­4 , 4 
9 5 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­­­­­­­
­
­­0 , 8 
1 9 , 5 
­9 , 4 
­
­­0 , 2 
1 2 , 3 
­­­2 , 3 
Ι 
2 1 ­ 2 4 | 
Ι 
5 2 
13 9 
1 9 1 
7 2 , 8 
­
­­5 3 , 8 
4 6 , 2 
­­­1 0 0 , 0 
­
­­3 7 , 4 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­4 1 , 9 
5 3 , 1 
­­­ΙΟΟ,Ο 
­
­­2 , 2 
1 0 , 3 
­­­1 , 7 
­
­­1 0 , 6 
1 9 , 7 
­1 4 , 5 
­
­­4 , 6 
1 6 , 5 
­­­4 , 8 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
I 
2 5 8 
162 
4 2 0 
3 8 , 6 
­
0 , 8 
31 , 9 
5 5 , 4 
7 , 4 
4 , 7 
4 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
-1 , 2 
3 9 , 5 
5 9 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
2 0 , 0 
4 9 , 3 
2 7 , 4 
2 , 9 
2 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
0 , 7 
1 0 , 0 
1 1 , 4 
6 , 2 
3 , 5 
3 , 7 
­9 , 5 
­
­5 , 0 
1 3 , 3 
21 , 6 
­1 6 , 9 
­
0 , 7 
9 , 8 
1 1 , 9 
1 7 , 1 
3 , 5 
3 , 7 
­1 0 , 5 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
3 1 0 
3 0 1 
6 1 1 
4 9 , 3 
_ 
0 , 6 
2 6 , 5 
5 5 , 2 
1 3 , 9 
3 , 9 
3 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
­0 , 7 
3 8 , 5 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
1 3 , 7 
4 7 , 0 
3 7 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
0 , 7 
1 0 , 0 
1 3 , 6 
1 8 , 5 
3 , 5 
3 , 7 
­1 0 , 2 
­
­5 , 0 
2 4 , 2 
4 1 , 5 
— 3 1 , 3 
­
0 , 7 
9 , 8 
1 6 , 5 
3 3 , 5 
3 , 5 
3 , 7 
­1 5 , 3 
VOLLENDETFN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 . 3 6 5 
3 4 8 
1 . 7 1 3 
2 0 , 3 
3 , 7 
1 2 . 7 
2 8 , 6 
4 0 , 4 
4 , 8 
9 , 7 
9 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­6 , 9 
6 2 , 1 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 0 , 2 
2 4 , 2 
4 4 , 8 
1 0 , 2 
7 , 7 
7 , 4 
0 , 4 
1 0 3 , 0 
4 3 , 9 
6 3 , 7 
4 7 , 9 
4 3 , 9 
2 /3 ,3 
3 8 , 6 
3 6 , 4 
4 2 , 9 
4 5 , 0 
­
­6 0 , 0 
4 5 , 0 
2 4 , 5 
­3 6 , 2 
4 3 , 9 
6 3 , 7 
4 8 , 5 
4 4 , 2 
2 5 , 8 
3 8 , 6 
3 8 , 4 
4 2 , 9 
4 2 , 9 
(EVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
8 7 3 
1 9 2 
1 . 0 7 0 
1 7 , 9 
4 , 6 
9 , 1 
2 6 , 0 
3 8 , 3 
7 , 7 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
­7 , 3 
6 6 , 7 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
7 , 5 
2 2 , 6 
4 3 , 4 
1 1 , 0 
1 1 , 8 
1 1 ,2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
2 9 , 3 
2 7 , 9 
2 6 , 6 
2 9 , 2 
3 6 , 8 
3 6 , 6 
4 2 , 9 
2 8 , 9 
­
­3 5 , 0 
2 6 , 7 
1 1 , 3 
­2 0 , 0 
3 5 , 1 
2 9 , 3 
2 8 , 3 
2 6 , 7 
1 7 , 5 
3 6 , 8 
3 6 , 6 ■ 
4 2 , 9 
2 6 , 8 
1 
>= 55 
1 
4 3 1 
3 0 
5 1 1 
5 , 9 
5 , 0 
3 , 5 
2 3 , 9 
4 1 , 0 
1 1 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­5 3 , 3 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
3 , 3 
2 2 , 5 
4 1 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
6 , 2 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
2 4 , 0 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
1 4 , 3 
1 5 , 9 
­
­­3 , 3 
3 , 2 
­3 , 1 
2 1 , 1 
6 , 2 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 0 , 4 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
1 4 , 3 
1 2 , 8 
>= 2 1 
3 . 0 3 4 
8 7 1 
3 . 9 0 5 
2 2 , 3 
3 . 6 
9 , 0 
2 6 , 9 
4 1 , 4 
7 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 6 
5 4 , 6 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
7 , 0 
2 1 , 9 
4 4 , 4 
1 5 , 1 
8 , 8 
8 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
8 0 , 5 
­9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
TOTAL 
3 . 3 3 4 
9 6 1 
3 . 9 9 5 
2 4 , 1 
3 , 8 
9 , 3 
2 6 , 9 
4 1 , 4 
7 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 3 
_ 
­4 , 2 
4 9 , 9 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
6 , 6 
2 1 , 4 
4 3 , 5 
1 6 , 9 
6 , 6 
6 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
¿ C A B | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Γ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
Ρ ι 
ι ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI /13 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 1 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
I 3 
I V 
1 t 
Ι B 
I I 
1 4 
1 T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι. ι 
I Ν 
1 3 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
G 
E 
F 
F 
1 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι τ ι 
IB 1 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ï Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 θ 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
­
­­­­­­­
­
­. 1 . 0 3 5 
1 . 0 4 5 
­
­. 1 . 0 3 5 
­­­1 . 0 4 5 
_ 
­­­­­­­
_ 
­. 1 4 , 1 
­1 4 , 3 
­
­. 1 4 , 1 
­­­1 4 , 3 
_ 
­­­­­­­
­
­. 9 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 9 . 3 
­­­1 0 0 , 0 
Ι 
­[ 
­| ι ­Ι 
Ι 
Ι 
Ι . 
Ι 8 1 , 8 
| Ι 6 5 , 3 
| 
| Ι 
Ι 7 3 , 4 
Ι 
Ι 
i ­Ι 4 4 , 8 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
­
­• 1 . 5 3 3 
1 . 2 9 9 
­­­• 1 . 5 1 4 
. 
­1 . 5 1 1 
1 . 2 1 5 
1 . 3 2 3 
­
­1 . 5 7 2 
1 . 2 3 2 
­­­1 . 3 7 4 
_ 
­• 3 1 , 3 
1 0 . 9 
­­­• 2 9 . 4 
_ 
­1 3 . 7 
1 1 . 4 
­1 6 , 6 
­
­2 3 , 1 
1 1 , 6 
­­­2 2 . 5 
_ 
­« 1 1 1 . 2 
6 5 , 3 
­­­• 1 0 0 . 0 
. 
­1 1 4 , 2 
91 , 3 
­1 0 0 , 3 
_ 
­1 1 4 , 4 
8 9 , 7 
­­­1 0 0 . 0 
­
­« 7 3 , 2 
7 9 , 4 
­­­« 5 9 , 2 
­
­8 5 , 3 
9 6 , 3 
­8 3 , 3 
­
­7 3 , 0 
8 7 , 3 
­­­5 8 , 9 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
, 
2 . 4 1 4 
2 . 1 6 8 
1 . 5 8 7 
. . ­2 . 2 1 3 
­
. 1 . 6 0 4 
1 . 3 2 3 
1 . 4 6 3 
. 
2 . 4 2 4 
1 . 9 9 7 
1 . 3 7 3 
. . ­1 . 9 4 2 
, 
U . 6 
1 9 , 6 
7 , 2 
. . ­1 8 , 8 
_ 
. 1 4 , 4 
1 5 , 3 
­2 0 , 5 
, 
1 1 , 7 
2 2 , 9 
15 , 6 
. . ­2 6 , 9 
, 
1 0 9 , 1 
9 3 , 0 
7 1 , 7 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 6 
9 3 , 4 
­1 3 3 , 0 
. 
1 2 4 , 8 
1 0 2 , 8 
7 0 , 7 
. . ­1 0 0 , 0 
, 
8 5 , 4 
9 4 , 3 
9 7 , 1 
. . ­8 6 , 5 
­
. 9 1 , 1 
1 0 4 , 5 
­9 2 , 1 
# 8 6 , 2 
9 2 , 8 
9 7 , 3 
. • ­8 3 , 3 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
, 
2 . 4 1 4 
2 . 0 3 8 
1 . 4 3 3 
. . ­2 . 0 9 9 
_ 
. 1 . 5 6 2 
1 . 2 6 8 
1 . 3 9 5 
. 
2 . 4 2 4 
1 . 8 8 0 
1 . 3 0 0 
. . ­1 . 7 6 2 
. 
1 1 , 6 
2 2 , 8 
1 3 , 5 
. . ­2 3 , 5 
_ 
. 1 4 , 4 
1 4 , 2 
­1 9 , 6 
, 
1 1 , 7 
2 5 , 2 
1 5 , 0 
. . ­3 0 , 4 
, 
1 1 5 , 0 
9 9 , 5 
6 6 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
­
. 1 1 2 , 0 
9 3 , 9 
­1 0 0 , 0 
, 
1 3 7 , 6 
1 0 6 , 7 
7 3 , 8 
. . ­1 0 0 , 0 
, 
8 5 , 4 
9 3 , 8 
8 7 , 6 
, . ­8 2 , 1 
­
. 8 8 , 7 
1 0 3 , 2 
­8 7 , 8 
, 
8 6 , 2 
8 7 , 3 
9 2 , 1 
• . ­7 5 , 6 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
3 . 8 1 0 
2 . 9 1 4 
2 . 4 3 2 
1 . 7 3 9 
2 . 4 9 4 
2 . 4 9 3 
. 2 . 7 2 6 
v . 1 . 7 9 1 
1 . 3 8 3 
1 . 7 6 6 
3 . 8 1 0 
2 . 8 6 9 
2 . 2 5 6 
1 . 5 6 9 
2 . 4 9 4 
2 . 4 9 3 
. 2 . 5 5 1 
U , 7 
1 5 , 9 
2 5 , 2 
1 5 , 9 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
. 2 6 , 9 
­
. 1 4 , 1 
1 6 , 3 
­2 1 , 3 
1 1 , 7 
1 6 , 1 
2 7 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
. 3 0 , 4 
1 3 9 , 8 
1 0 6 , 9 
8 9 , 2 
6 3 , 8 
9 1 , 5 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 3 
­
, 1 0 1 , 4 
7 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 4 9 , 4 
1 1 3 , 2 
8 8 , 5 
6 1 , 5 
9 7 , 8 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
. 1 0 6 , 6 
­
. 1 0 1 , 7 
1 0 9 , 2 
­1 1 1 , 1 
9 9 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 2 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
. 1 0 9 , 4 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 9 3 1 
2 . 3 0 9 
2 . 2 6 1 
1 . 6 2 0 
2 . 5 7 3 
2 . 6 0 3 
. 2 . 5 6 2 
­
. 1 . 6 9 6 
1 . 4 7 4 
1 . 6 7 2 
3 . 9 3 1 
2 . 7 9 0 
2 . 1 6 0 
1 . 5 7 5 
2 . 5 7 3 
2 . 5 0 3 
. 2 . 4 4 3 
1 0 , 4 
1 4 , 4 
2 3 , 0 
1 1 , 7 
1 9 , 6 
1 8 , 8 
. 2 6 , 1 
­
. 1 5 , 8 
9 , 4 
­1 9 , 5 
1 0 , 4 
1 4 , 3 
2 3 , 0 
1 1 , 8 
1 9 , 6 
1 8 , 6 
. 2 9 , 5 
1 5 3 , 4 
1 0 9 , 6 
8 8 , 3 
6 3 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 1 , 3 
7 8 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 6 0 , 9 
1 1 4 , 2 
8 6 , 4 
6 4 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 3 
9 9 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
. 1 0 0 , 2 
­
. 1 0 7 , 7 
1 1 6 , 4 
­1 1 7 , 8 
1 0 3 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
. 1 0 4 , 8 
1 >» 55 1 
, 
2 . 8 9 7 
2 . 1 7 4 
1 . 6 7 8 
2 . 4 2 2 
2 . 3 8 7 
. 2 . 3 7 2 
_ 
­. • 
1 . 7 8 9 
. 
2 . 8 9 7 
2 . 1 4 9 
1 . 6 8 7 
2 . 4 2 2 
2 . 3 8 7 
. 2 . 3 3 5 
, 
1 9 , 0 
2 7 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
. 2 8 , 5 
_ 
­. . ­1 0 , 3 
, 
1 9 , 0 
2 6 , 8 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
1 7 , 3 
. 2 8 , 7 
. 
1 2 2 , 1 
9 1 , 7 
7 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
­. . ­1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 1 
9 2 , 0 
7 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 0 2 , 4 
9 4 , 6 
1 0 2 , 6 
9 6 , 9 
9 5 , 4 
. 9 2 , 8 
­
­. . ­1 1 2 , 6 
, 
1 0 3 , 0 
9 9 , 8 
1 1 9 , 6 
9 6 , 9 
9 5 , 4 
. 1 0 0 . 1 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
3 . 8 1 5 
2 . 8 2 8 
2 . 2 9 9 
1 . 6 3 5 
2 . 4 9 9 
2 . 5 0 1 
. 2 . 5 5 7 
­
2 . 5 2 6 
1 . 7 6 5 
1 . 3 3 9 
1 . 6 5 3 
3 . 8 1 5 
2 . 6 1 3 
2 . 1 5 5 
1 . 4 7 5 
2 . 4 9 9 
2 . 5 0 1 
. 2 . 3 6 4 
11 . 7 
1 6 , 6 
2 5 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 3 
1 6 , 6 
. 2 6 , 4 
­
1 0 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
­2 3 , 5 
1 1 , 7 
1 6 , 6 
2 6 , 5 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
. 3 2 , 3 
1 4 9 , 2 
1 1 0 , 6 
8 9 , 9 
6 3 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 2 , 8 
1 0 6 , 3 
8 1 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 6 1 , 4 
1 1 9 , 0 
9 1 , 2 
6 2 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 8 
­1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
. 1 0 1 , 4 
TOTAL | 
3 . 8 1 5 1 
2 . 8 2 8 1 
2 . 2 9 9 1 
1 . 6 3 5 1 
2 . 4 9 9 1 
2 . 5 0 1 1 
. | 2 . 5 5 7 1 
| 
2 . 5 2 6 1 
1 . 7 6 1 1 
1 . 2 6 6 1 
1 . 5 8 9 1 
3 . e i 5 
2 . 8 1 3 1 
2 . 1 5 3 1 
1 . 4 1 1 1 
2 . 4 9 9 1 
2 . 5 0 1 
| 2 . 3 3 2 
1 1 , 7 | 
1 ( , 6 
2 5 , 4 1 
1 6 , 0 
1 9 , 3 
U , 6 1 
. 2 8 , 4 
. 
1 0 , 7 
1 6 , 4 
1 9 , 0 
­2 6 , 1 
1 1 , 7 
1 6 , 6 
2 6 , 6 
2 1 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
. 3 3 , 6 
1 4 9 , 2 
1 1 0 , 6 
8 9 , 9 
6 3 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
1 5 9 , 0 
1 1 0 , 3 
7 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 6 3 , 6 
1 2 0 , 6 
9 2 , 3 
6 0 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. Γ A ' | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
■if 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
a 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Ι Τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Τ 
1 I B 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 1 
0 1 
Ν 1 
Τ I 
A I 
Ν I 
Τ ' I 
C D I 
Γ Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
Ι Ε I 
1 S ι 
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ERDOEL-U. ERDGASGEW. EXTR. PETR. GAZ NAT. 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI 1/13 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHL ι-L." ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
a 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
3 8 9 
3 0 8 
6 9 7 
4 4 , 2 
0 , 5 
5 , 7 
3 1 , 4 
5 3 , 7 
6 , 9 
1 , 8 
1 . 8 
-1 0 0 , 0 
--2 , 6 
3 9 , 9 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 2 
1 8 , 7 
4 7 , 6 
2 9 , 3 
1 , 0 
1 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 8 
8 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
1 1 , 6 
2 , 0 
2 , 1 
- -1 2 , 8 
_ 
-2 0 , 0 
2 5 , 6 
4 0 , 1 
-3 2 , 0 
1 , 8 
8 , 1 
1 5 , 2 
1 9 , 1 
3 0 , 3 
2 , 0 
2 , 1 
-1 7 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 7 2 
2 5 7 
6 2 9 
4 0 , 9 
2 , 2 
9 , 7 
3 1 , 5 
4 8 . 1 
5 , 9 
2 , 7 
2 , 7 
-1 0 0 , 0 
--6 , 2 
4 0 , 1 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 , 7 
2 1 , 1 
4 4 , 8 
2 5 , 4 
1 , 6 
1 , 6 
-1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
9 , 4 
2 , 9 
3 , 0 
-1 2 , 3 
_ 
-4 0 , 0 
2 1 , 5 
3 1 , 3 
— 2 6 , 7 
7 , 0 
1 3 , 2 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
2 3 , 7 
2 , 9 
3 , 0 
-1 5 , 7 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 3 4 
1 6 2 
4 9 6 
3 2 , 7 
3 , 6 
4 , 2 
2 9 , 6 
5 5 , 4 
7 , 2 
---1 0 0 , 0 
--2 , 5 
5 0 , 6 
4 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 , 8 
2 0 , 8 
5 3 , 8 
2 0 , 2 
---1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
5 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 7 
1 0 , 3 
---1 1 , 0 
_ 
-1 0 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
-1 6 , 9 
1 0 , 5 
5 , 1 
1 2 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
---1 2 , 4 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 1 4 
1 4 2 
1 . 0 5 6 
1 3 , 4 
5 , 3 
1 4 , 9 
2 3 , 4 
3 3 , 0 
9 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
--2 , 8 
6 9 , 0 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 2 , 9 
2 0 , 6 
3 7 , 9 
1 1 , 7 
1 2 , 3 
1 1 . 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
4 9 , 8 
2 6 , 2 
2 4 , 0 
3 6 , 1 
3 8 , 0 
3 6 , 6 
7 1 , 4 
3 0 , 1 
-
-1 0 , 0 
2 0 , 4 
9 , 1 
-1 4 , 6 
4 2 , 1 
4 9 , 6 
2 5 , 5 
2 3 , 0 
1 8 , 4 
3 8 , 0 
3 6 , 6 
7 1 , 4 
2 6 , 4 
> = 20 
1 . 0 2 5 
9 2 
1 . 1 1 7 
8 , 2 
4 , 3 
6 , 3 
2 5 , 8 
3 7 , 2 
7 , 4 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
--6 , 7 
8 0 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
5 , 8 
2 4 , 4 
4 0 , 7 
7 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
2 3 , 6 
3 2 , 4 
3 0 , 3 
3 2 , 6 
5 7 , 0 
5 8 , 2 
2 8 , 6 
3 3 , β 
_ 
-2 0 , 0 
1 5 , 4 
2 , 3 
-9 , 6 
3 8 , 6 
2 3 , 8 
3 1 , 8 
2 6 , 2 
1 2 , 8 
5 7 , 0 
5 8 , 2 
2 8 , 6 
2 8 , 0 
I 
1 TOTAL 
3 . 0 3 4 
9 6 1 
3 . 9 9 5 
2 4 . 1 
3 , 8 
9 , 0 
2 6 , 9 
4 1 , 4 
7 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
--4 , 2 
4 9 , 9 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
6 , 8 
2 1 , 4 
4 3 , 5 
1 6 , 9 
8 , 6 
8 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-' 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
I 
Β 1 
U 1 
τ I 
I 1 
0 1 
Ν 1 
t I 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI 1/13 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESl .nLCi .ni ι 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I 4 
I Β 
ι ι 
Ι Δ 
Ι τ 
I 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ζ 
Ι E 
ι s 
κ 
0 1 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
Β 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 1 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I 
< 2 I 
I 
2 . 5 9 2 
2 . 2 7 8 
1 . 4 4 8 
. . ­2 . 4 0 3 
_ 
. 1 . 6 3 0 
1 . 1 8 0 
— 1 . 4 1 1 
2 . 6 0 5 
2 . 0 5 0 
1 . 2 1 8 
. . ­1 . 9 8 6 
. 
1 7 , 6 
2 8 , 5 
1 4 , 0 
. . ­2 9 , 0 
_ 
. 1 2 , 6 
1 6 , 3 
­2 6 , 6 
. 1 7 , 0 
3 0 , 2 
1 7 , 7 
. . ­3 8 , 4 
. 
1 0 7 , 9 
9 4 , 8 
6 0 , 3 
. . ­1 0 0 . 0 
­
. 1 1 5 , 5 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 2 
1 0 3 , 2 
6 1 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 7 
9 9 , 1 
8 8 , 6 
• • ­9 4 , 0 
­
1 
1 9 2 , 6 
1 9 3 . 2 
1 — 
1 8 8 , β 
I . 
1 9 2 , 6 
1 9 5 , 2 
8 6 , 3 
1 
1 · 1 ­
1 8 5 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 . 6 1 6 
2 . 7 5 5 
2 . 5 1 3 
1 . 4 5 0 
. . ­2 . 6 2 2 
­
. 1 . 6 9 8 
1 . 2 1 7 
— 1 . 5 3 2 
3 . 6 1 6 
2 . 7 2 6 
2 . 2 2 7 
1 . 2 5 8 
. . ­2 . 2 0 8 
1 2 , 8 
1 6 , 9 
2 6 , 6 
1 2 , 7 
. . ­2 7 , 5 
_ 
. 1 0 , 9 
2 2 , 5 
­2 8 , 4 
1 2 , 8 
1 6 , 3 
3 0 , 2 
2 1 , 8 
. . ­3 7 , 2 
1 3 7 , 9 
1 0 5 , 1 
9 5 , 8 
5 5 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
­
. 1 1 0 , 8 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 8 
1 2 3 , 5 
1 0 0 , 9 
5 7 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 7 , 4 
1 0 9 , 3 
8 8 , 7 
. . ­1 0 2 , 5 
­
• 9 6 , 4 
9 6 , 1 
­9 6 , 4 
9 4 , 8 
9 6 , 9 
1 0 3 , 4 
8 9 , 2 
. . ­9 4 , 7 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
3 . 0 2 3 
2 . 5 2 0 
1 . 6 8 0 
­­­2 . 6 3 8 
. 
, 1 . 7 2 7 
1 . 4 0 5 
— 1 . 6 0 2 
. 
2 . 9 7 1 
2 . 2 7 9 
1 . 4 8 8 
­­­2 . 3 1 0 
, 
1 6 , 8 
2 6 , 1 
1 8 , 7 
­­­2 7 , 0 
­
. 1 7 , 2 
1 3 , 2 
­1 8 , 6 
. 1 8 , 4 
2 9 , 8 
1 7 , 7 
τ 
­­3 3 , 7 
, 
1 1 4 , 6 
9 5 , 5 
6 3 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 7 , 6 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 6 
9 8 , 7 
6 4 , 4 
­­1 0 0 , 0 
, 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 8 
­­­1 0 3 , 2 
­
• 9 8 , 1 
1 1 1 , 0 
­1 0 0 , 6 
, 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 5 
­­­9 9 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
3 . 9 2 8 
2 . 8 7 8 
2 . 2 1 1 
1 . 7 5 8 
2 . 4 7 2 
2 . 4 4 7 
. 2 . 6 4 1 
­
. 1 . 8 9 9 
1 . 5 1 0 
— 1 . 8 1 0 
3 . 9 2 8 
2 . 8 6 7 
2 . 1 3 3 
1 . 6 8 4 
2 . 4 7 2 
2 . 4 4 7 
. 2 . 5 2 5 
1 1 , 1 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 3 
. 2 9 , 6 
. 
. 1 9 , 2 
7 , 6 
­2 0 , 3 
1 1 , 1 
1 5 , 7 
2 0 , 6 
1 4 , 7 
1 9 , 5 
1 8 , 3 
. 3 1 , 4 
1 4 8 , 7 
1 0 9 , 0 
8 3 , 7 
6 6 , 6 
9 3 , 6 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 4 , 9 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 6 
1 1 3 , 5 
8 4 Í 5 
6 6 , 7 
9 7 , 9 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
9 6 , 2 
1 0 7 , 5 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
. 1 0 3 , 3 
­
• 1 0 7 , 8 
1 1 9 , 3 
­1 1 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 9 
9 9 , 1 
1 1 9 , 3 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
• 1 0 8 , 3 
> ­ 2 0 
3 . 7 7 6 
2 . 8 6 6 
2 . 1 7 3 
1 . 5 9 9 
2 . 5 4 6 
2 . 5 6 5 
• 2 . 4 9 4 
­
. 1 . 8 9 4 
. — 1 . 9 0 9 
3 . 7 7 6 
2 . 8 59 
2 . 1 2 6 
1 . 5 8 1 
2 . 5 4 6 
2 . 5 6 5 
. 2 . 4 4 4 
1 1 . 5 
1 5 . 1 
2 3 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 0 
1 8 , 4 
. 2 7 , 1 
. 
. 1 3 , 5 
. ­1 8 , 4 
1 1 , 5 
1 5 , 0 
2 2 , 6 
1 3 , 1 
1 9 , 0 
1 8 , 4 
. 2 7 , 6 
1 5 1 , 4 
1 1 4 , 9 
8 7 , 1 
6 4 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
. 9 9 , 2 
• 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 5 
1 1 7 , 0 
8 7 , 0 
6 4 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 1 , 3 
9 4 , 5 
9 7 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
. 9 7 , 5 
­
. 1 0 7 , 6 
. ­1 2 0 , 1 
9 9 , 0 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
1 1 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
. 1 0 4 , 8 
TOTAL 1 
3 . 8 1 5 1 
2 . 8 2 8 1 
2 . 2 9 9 1 
1 . 6 3 5 1 
2 . 4 9 9 1 
2 . 5 0 1 1 
• I 
2 . 5 5 7 1 
| 
2 . 5 2 6 1 
1 . 7 6 1 1 
1 . 2 6 6 1 
— j 
1 . 5 8 9 1 
3 . 8 1 5 1 
2 . 8 1 3 1 
2 . 1 5 3 1 
1 . 4 1 1 1 
2 . 4 9 9 1 
2 . 5 0 1 1 
• 2 . 3 3 2 1 
1 1 , 7 | 
1 6 , 6 1 
2 5 , 4 1 
1 6 , 0 1 
1 9 , 3 1 
1 8 , 6 1 
I 
2 8 , 4 
­
1 0 , 7 
1 6 , 4 
1 9 , 0 
­2 6 , 1 
1 1 , 7 
1 6 , 6 
2 6 , 6 
2 1 , 8 
1 9 , 3 
1 8 . 6 
. 3 3 , 6 
1 4 9 , 2 
1 1 0 , 6 
8 9 , 9 
6 3 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
• 1 0 0 , 0 
_ 
1 5 9 , 0 
1 1 0 , 8 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 6 
1 2 0 , 6 
9 2 , 3 
6 0 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
c eve 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ ' Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε T 1 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
0 1 
I 1 
1 C 1 
1 E I 
1 S I 
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EC.00FL­U. ERDGASGEW. EXTP. PETR. GAZ NAT. 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VII 1/13 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTFRNEHHENSZUGEHOEPIGKEΙ Τ 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 JAHREI 
A . PERSONAL 
R F P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A <'«5 ANSI 
A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LFISTUNGSGRJPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
M 
G 
I 
Ν 
ι 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ . 
ΙΑ 
I B 
2 
a 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
a 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
207 
1 0 5 
3 1 2 
3 3 , 7 
­
1 0 , 6 
3 0 , 9 
5 4 , 1 
1 , 9 
2 . 4 
2 , 4 
­1 0 0 . 0 
­­7 . 6 
6 0 , 0 
3 2 , 4 
1 3 0 , 0 
_ 
7 , 1 
2 3 , 1 
5 6 , 1 
12 , 2 
1 . 6 
1 . 6 
■ ­
1 0 0 . 0 
_ 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
2 0 , 3 
6 , 1 
3 , 8 
4 , 0 
­1 5 , 2 
­
­3 3 , 3 
2 9 , 2 
3 1 , 5 
— 3 0 , 2 
_ 
1 2 . 6 
1 7 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
3 , 8 
4 , 0 
­1 8 , 2 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
21 1 
87 
2 9 6 
2 9 , 2 
3 . 8 
1 6 , 1 
3 4 , 6 
4 1 , 7 
2 , 6 
0 , = 
0 , ° 
­1 0 0 , 0 
­­1 1 .5 
4°,4 
3 ° , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 1 , 4 
2 T , 9 
4 4 , 0 
1 3 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 7 
1 5 , 9 
°,1 
1 . 5 
1 , 6 
­1 5 , 5 
­
­4 1 , 7 
1 9 , 9 
3 1 , 5 
­2 5 , 0 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
1 7 , 1 
2 3 , 0 
1 , 5 
1 , 6 
­1 7 , 4 
UNTFPNEHMFNSZL 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
C46 
5 2 
2°e 
1 7 , 4 
4 , 1 
5 , 7 
3 2 , 9 
5 ! , 6 
5 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
­­7 , 7 
5 7 , 7 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 ,4 
4 , 7 
?e,5 
5 2 , 7 
1 0 , 7 
­­­1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
6 , 0 
2 0 , 7 
7 3 , 0 
2 1 , 2 
­­­1 6 , 0 
­
­1 6 , 7 
1 3 , 9 
1 6 , 7 
— 1 4 , 9 
2 0 , 0 
e,o 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
1 8 , 4 
­­­1 7 , 4 
GEHOERIGKEIT I N 
DANS L ENTPEPRI 
10 ­ 1 9 
5 1 7 
9 2 
6 0 9 
1 5 , 1 
5 , 4 
1 7 , 0 
2 7 , 9 
2 9 , 6 
7 , 4 
1 2 , 8 
1 1 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
­­7 , 2 
7 3 , 9 
2 3 , o 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 4 , 4 
2 4 , 0 
3 6 , 3 
9 , 9 
1 0 , 6 
° ,9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
5 0 , 6 
3 6 , 8 
2 7 , 7 
5 7 , 6 
5 0 , 0 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , ° 
­
­8 , 3 
3 1 , 5 
2 0 , 4 
­2 6 , 4 
5 6 , 0 
5 0 , 6 
3 5 , 2 
2 8 , 6 
3 4 , 5 
5 0 , 0 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
JAHREN 
SB 
1 > = 20 
1 
1 6 4 
12 
1 9 6 
6 , 1 
2 , 2 
8 , 7 
! 5 , 8 
3 9 , ! 
2 , 2 
3 2 , 1 
3 2 , 1 
­1 0 0 , 0 
­­
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
2 , 0 
8 , 2 
1 4 , 9 
4 2 , 9 
2 . 0 
3 0 , 1 
3 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
8 , 0 
9 , 2 
7 , 4 
1 3 , 0 
6 , 1 
4 4 , 7 
4 6 , 8 
­1 3 , 5 
_ 
­­5 , 6 
­— 3 , 4 
6 , 0 
9 , 2 
7 , 0 
1 0 , 9 
2 , 3 
4 4 , 7 
4 6 , 8 
­1 1 , 4 
TCTAL 
1 . 3 6 5 
34 8 
1 . 7 1 3 
2 0 , 3 
3 , 7 
1 2 , 7 
2 9 , 6 
4 0 , 4 
4 , 6 
9 , 7 
9 , 2 
0 , 4 
! 0 0 , 0 
­­6,° 
6 2 , 1 
3 1 , 0 
U ' 0 , 0 
2 , 9 
1 0 , 2 
2 4 , 2 
4 4 , 6 
1 0 , 2 
7 , 7 
7 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
o c. 
QUAL1F 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ H 
16 
a 
a 
4 
F 
54 
se 
τ 
l i 
I f 
2 
a 
4 
τ 
14 
16 
a 
a 
4 
E 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
Η ' 
ι 
3 
4 
5 
5f 
56 
Τ 
14 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Γ 
τ 
Η 
Β 
Τ 
C A T I 3 N 
NOMBRE 
Ρ 
1 
ς 
Τ 
R 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
48 
(FORTSETZUNG) 
E. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VII 1/13 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE Suni. ct.", ι ι 
I L F I S T U N 3 S 3 R U P P E I 
Ι Β 
1 E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
I 3 
1 V 
1 4 
| Β 
1 I 
1 4 
ι τ 
1 ! 
1 0 
I Ν 
I 5 
ι ι 
I Ν 
1 3 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
π 
F 
c 
π 
! 
: 
! 
ε 
'I 
T 
M 
c 
T 
M 
ε 
T 
M 
F 
T 
M 
Ι B 
Ι T 
I B I 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5R 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
54 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
! 3 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
. 
2 . 7 8 9 
2 . 5 0 4 
. . . ­2 . 6 8 9 
­
. 1 . 7 4 2 
• 
1 . 7 6 5 
. 
2 . 7 9 0 
2 . 2 4 7 
. . . ­2 . 4 2 3 
. 
1 7 , 9 
2 7 , 8 
. . . ­2 6 , 9 
­
. 6 , 6 
­2 2 , 5 
. 1 6 , 8 
3 0 , 1 
. . . ­3 1 , e 
. 
1 0 3 , 7 
9 3 . 1 
. . . ­1 0 0 , 0 
­
. 9 e . 7 
• 
1 0 0 . 0 
. 
1 1 5 . 1 
9 2 , 7 
. . , Ι 
1 0 0 , 0 
β 
9 5 , 7 
Ι 1 0 3 , 0 
. | . Ι 
Ι 9 8 , 6 
Ι 
Ι 9 7 , 3 
| | Ι 9 9 , 9 
| 
Ι 9 6 , 6 
Ι 9 9 , 5 
Ι · Ι 
Ι « 
Ι 
Ι 9 5 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 . 6 5 7 
2 . 7 6 9 
2 . 6 6 7 
. . . ­2 . 6 3 4 
­
• 1 . 7 4 2 
• 
1 . 7 4 0 
3 . 6 5 7 
2 . 7 4 1 
2 . 3 6 4 
. . . ­2 . 5 6 8 
1 2 , 1 
1 7 , 5 
2 3 , 5 
. . . ­2 4 , 4 
_ 
. 6 , 5 
­2 7 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 7 
2 8 , 5 
. . . ­3 1 , 1 
1 2 9 , 0 
9 7 , 7 
° 4 , 1 
. . . ­1 0 0 , 0 
­
. 1 3 0 , 1 
• 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 4 
1 0 6 , 7 
9 2 , 8 
. . . ­1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 0 
1 0 9 , 7 
. . . ­1 0 4 , 0 
­
9 7 , 3 
. ­9 8 , 5 
9 6 , 0 
9 4 , 9 
1 0 5 , 6 
. . . ­1 0 0 , 7 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 | 
1 
. 
3 . 0 4 7 
2 . 5 6 4 
. ­­­2 . 7 3 3 
­
• 1 . 6 5 4 
• 
1 . 6 4 7 
, 
2 . 9 B 6 
2 . 3 9 7 
1 . 7 1 2 
­­­2 . 5 6 9 
m 1 5 , 9 
2 4 , 3 
. ­­­2 4 , 4 
_ 
. 1 8 , 9 
­1 7 , 2 
. 1 7 , 9 
2 8 , 3 
1 7 , 8 
­­­2 8 , 6 
. 
1 1 1 , 5 
9 3 , 8 
. ­­­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 4 
• 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 6 , 2 
9 3 , 3 
6 6 , 6 
­­­1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 6 
1 3 5 , 4 
. ­­­1 0 0 , 3 
­
9 2 , 4 
• ­9 3 , 3 
m 1 0 3 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 1 
­­­1 0 0 , 7 
JAHPEN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
1 
3 . 9 2 5 
2 . 9 3 9 
2 . 2 0 9 
1 . 7 7 2 
2 . 5 1 2 
2 . 5 1 4 
. 2 . 7 3 9 
­
• 1 . 9 3 4 
1 . 5 0 4 
1 . 8 4 7 
3 . 9 2 5 
2 . 9 3 0 
2 . 1 2 3 
1 . 6 8 0 
2 . 5 1 2 
2 . 5 1 4 
. 2 . 5 0 9 
1 1 , 8 
1 4 , 6 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
. 2 ° , 5 
­
. 1 5 , 0 
e , 4 
­1 7 , 4 
1 1 , 3 
1 4 , e 
2 1 , 5 
1 5 , 9 
21 , 8 
2 1 , 0 
. 3 1 , 5 
1 4 3 , 3 
1 0 7 , 3 
8 0 , 6 
6 4 , 7 
9 1 , 7 
9 1 ,8 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 4 , 7 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 0 
1 1 2 , 7 
3 1 , 7 
6 4 , 6 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
9 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 5 
­
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 7 
­1 0 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 4 
9 4 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
. 1 0 1 , 9 
> « 20 
3 . 0 5 8 
2 . 2 7 5 
. 2 . 5 3 5 
2 . 5 3 5 
­2 . 6 1 0 
­
­. ­
• 
, 
3 . 0 5 8 
2 . 1 9 0 
. 2 . 5 3 5 
2 . 5 3 5 
­2 . 5 5 2 
m 7 , 3 
2 0 , 3 
. 1 4 , 5 
1 4 , 5 
­2 4 , 0 
­
­_ 
­. 
. 7 , 3 
2 1 , 6 
. 1 4 , 5 
1 4 , 5 
-2 5 , 4 
. 
1 1 7 , 2 
6 7 , 1 
. 9 7 , 1 
9 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
-
­. ­
. 
m 1 1 9 , 8 
8 5 , 8 
. 9 9 , 3 
9 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
# 
1 0 4 , 9 
9 3 , 5 
. 1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
­9 5 , 7 
: 
. ­­• 
, 
1 0 5 , 8 
9 7 , 0 
. 1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 8 1 0 1 
2 . 9 1 4 1 
2 . 4 3 2 1 
1 . 7 3 9 1 
2 . 4 9 4 1 
2 . 4 9 3 1 
. | 2 . 7 2 6 1 
i 
. 1 . 7 9 1 1 
1 . 3 8 3 
1 . 7 6 6 
3 . 8 1 0 
2 . 8 8 9 
2 . 2 5 8 
1 . 5 6 9 1 
2 . 4 9 4 
2 . 4 9 3 
. 2 . 5 5 1 
1 1 , 7 
1 5 , 9 
2 5 , 2 
1 5 , 9 
1 ° , 1 
1 8 , 6 
. 2 6 , 9 
_ 
. 1 4 , 1 
1 6 , B 
­2 1 , 3 
1 1 , 7 
1 6 , 1 
2 7 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
I B , 6 
. 3 0 , 4 
1 3 9 , 6 
1 0 6 , 9 
8 9 , 2 
6 3 . 8 
9 1 , 5 
9 1 . 5 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 1 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 4 
1 1 3 , 2 
8 8 , 5 
6 1 , 5 
9 7 , 8 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
3 Ε Λ Β 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5P 
T 
u 
2 
3 
4 
5 
T 
i r 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
T 
IP 
2 
1 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
T 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
a 
4 
5 
T 
I B 
1 2 
a 
4 
5 
5A 
I 56 
T 
1 I B 
2 
1 3 
1 4 
5 
Ι 5A 
Ι 5B 
I T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
I T 
H 1 
B | 
T 
H 
E 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
■ T 
H I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
τ ι 
f D 1 
Ρ F I 
r ι 
F ν I 
E A 1 
I R 1 
c ι ι 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I I 
τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
η I 
I \ 
r 1 
1 F ι 
1 s I 
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MINERALOELVERARB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH 3ROESSF 3ER BFTPIEBE 
RAFFINAGE DU PETROLE 
OUVRIFRS 
R E P A R T I T I O N PAP T A I L L F DES ETABLISSEMENTS 
DEUTSCHLAND (BR I 
TAB. I / 1 4 
G E S C H L E " 
L E I S T U N G S -
G R U P P E 
Ρ 
E 
Β 
S 
0 
Ν 
Δ 
I. 
ς 
τ 
υ 
"Ι 
η 
Ε 
Μ 
V 
F 
Ρ 
0 
Ι 
F 
Ν 
S 
τ 
: 1 , 
A N Z A H L 
V 
Δ 
Β 
5 
Τ 
Ι 
0 
Μ 
Ε 
V 
Ε 
3 
Τ 
Ç 
Ι 
L 
J 
Ν 
J 
I 
Ν 
f 
a 
E 
Τ 
Q 
Δ 
3 
Κ 
Ί 
° 
ε 
Ι 
7 
Ι 
ε 
Μ 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
? 
ε 
S 
Μ . 
> , 3 
ε 
'J 
Ε 
Τ 
'1 
ε 
Τ 
•Α 
ζ 
Τ 
Μ 
r 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Β . Τ 
,τ 
* 
F 
τ 
/ Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ­
Ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
7 
a 
Τ 
ι 
7 
a 
τ 
1 
7 
a 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
7 
a 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 0 6 
5 
1 1 ! . 
4 , 5 
4 7 , 2 
3 1 , 1 
2 1 , 7 
1 3 0 , 0 
-
-
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
4 5 . 0 
7 9 , 7 
2 5 , 7 
1 3 0 , 0 
3 , 5 
3 . 5 
1 . 6 
0 , 6 
_ 
-
0 , 6 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 
7 , 2 
0 , 6 
7 , 9 0 
7 , 4 0 
Β . 0 5 
7 , 7 a 
_ 
-, 
7 , 8 0 
7 , 4 0 
7 . " ¡4 
7 , 6 2 
1 2 . 9 
1 4 , 0 
1 8 . 2 
1 4 , 1 
­
­, . 
1 2 . 9 
1 4 , 0 
2 3 , 0 
1 5 , 7 
! 3 0 , 9 
° 5 , 7 
1 0 4 , 1 
1 3 0 , 0 
­
. • 
1 3 2 , 4 
9 7 , 1 
9 9 , 0 
1 3 0 , 0 
7 7 , 2 
3 3 . 1 
1 3 1 , 6 
3 0 , 3 
­
­. • 
7 7 , 2 
3 3 , 7 
1 3 4 , 4 
3 0 , 3 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
4 7 9 
3 3 
5 1 7 
6 , 4 
4 5 , 3 
4 7 , 6 
7 . 1 
1 0 3 , 0 
6 , 1 
1 8 , 2 
7 5 , 9 
1 0 3 , 0 
4 ? , β 
4 5 , 7 
1 1 , 5 
1 0 3 , 0 
2 , 0 
7 . 1 
5 , 3 
' , 6 
4 , 5 
7 . 7 
3 , « 
1 , 6 
7 , 0 
a , ι 
4 , 6 
Ι . 6 
3 , 9 7 
τ . 6 2 
7 . 4 1 
3 , 7 7 
5 , 2 5 
4 , 5 9 
0 , 8 7 
τ . 3 1 
5 , ° 2 
9 . 1 6 
1 5 , 4 
1 7 , 0 
1 ! . 9 
1 7 . a 
. 1 7 , 9 
1 4 . 4 
1 5 , 4 
1 6 . 7 
1 4 , 9 
1 8 , 1 
! 0 7 , 3 
° 4 , 6 
8 ° . 6 
1 0 3 , 0 
• 
9 4 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 7 
° 5 , 7 
6 4 , 8 
1 0 3 , 0 
8 7 , 7 
6 7 , 9 
9 ' , 6 
8 6 , 4 
m . 9 5 , 9 
9 7 , 9 
6 7 , β 
8 9 , 3 
9 5 , 8 
8 6 , 5 
G P n E S S E ( 8 E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) P E R B E T R I E B E 
T A U L E ( H O M B R E P E S A L A R I E S ) D E S E T A B L I S S E M E N T S 
1 
( 1 3 ­ 4 9 ) 1 
1 
5 9 5 
3 8 
6 2 3 
6 , 1 
4 5 , 6 
4 4 , 6 
9 , 7 
1 3 0 , 0 
5 , 3 
1 5 , 9 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
4 2 , 9 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
? , " 5 
' , 6 
6 , 8 
? , 1 
4 , 5 
2 , 7 
4 , 6 
< · , 1 
2 , 5 
; , 6 
6 , 7 
3 , 2 
P , 6 7 
" ' . 7 7 
7 , 6 7 
6 , 1 7 
. 6 , 0 7 
f , 4 1 
6 , 6 7 
7 , 7 6 
" " , 1 2 
9 , 0 6 
1 5 , 8 
I f ­ , 5 
l f . 6 
1 7 , ? 
. 1 4 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 9 
1 0 6 , 1 
9 5 , 1 
9 3 , 9 
1 3 0 , 0 
• 
9 4 , 7 
1 3 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 6 , 3 
8 6 , 3 
1 3 0 , 0 
6 5 , 8 
8 7 , 3 
9 6 , 8 
6 5 , 4 
. 
. 9 3 , 1 
9 5 , 2 
6 5 , 8 
3 7 , 8 
9 8 , 6 
3 5 , 5 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
I 
6 8 4 
7 2 
7 5 6 
9 , 5 
5 2 , 9 
3 4 , 5 
1 2 , 6 
1 3 3 , 0 
» , 3 
a , a 
9 ' , 3 
1 3 3 , 0 
4 9 , 7 
3 ? , 0 
1 9 , 3 
1 3 3 , 0 
3 , 3 
' , 2 
l i , 3 
3 , 6 
1 3 , 6 
2 , 7 
o , a 
' , F 
3 , 4 
­, : 1 1 , 3 
3 , 6 
Β , 6 4 
7 , 7 9 
6 . 4 5 
9 , 1 7 
5 , 4 2 
5 , 6 9 
3 , 8 3 
7 , 7 3 
6 , 0 2 
7 , 9 4 
' i 7 , 7 
1 6 , 4 
1 3 , 1 
ί ο , ρ 
. 
1 7 , 3 
7 0 , ! 
1 7 , 5 
1 5 , Ρ 
1 6 , 9 
2 ! , 9 
1 0 9 , 2 
° 5 , 2 
7 9 , 9 
1 0 3 , 0 
• 
9 5 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 1 . 7 
9 7 , 4 
7 5 , 9 
1 0 3 , 0 
9 7 , 4 
8 7 , 4 
8 1 , 4 
3 5 , 4 
. 
. 
8 3 , 1 
8 4 , 4 
B 7 , 4 
8 7 , 4 
8 3 , 4 
9 4 , 2 
1 
1 0 3 - 1 9 9 1 
1 
7 6 8 
1 0 2 
9 7 0 
1 1 , 7 
5 4 , 7 
a 8 , 8 
6 , 5 
! 3 0 , 3 
7 , 3 
3 3 , 3 
6 4 , 7 
1 3 0 , 3 
4 8 , 5 
3 9 , 2 
1 3 , 3 
! 3 3 , 3 
3 , 9 
4 , 1 
7 , 7 
4 , '. 
4 , 5 
1 5 , 3 
1 0 , 7 
! 1 , 1 
3 , 9 
1. , ' , 
0 . 0 
4 , 4 
8 , 7 5 
8 , 2 2 
5 , 9 5 
8 , 3 6 
6 , 3 9 
5 , 5 3 
5 , 9 1 
3 , 7 5 
9 . 3 3 
5 , 7 4 
8 , 3 7 
1 1 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
. 
1 0 , 0 
1 ? , 2 
1. 5 . 3 
U . 3 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
1 0 4 , 7 
9 8 , 3 
7 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 3 8 , 1 
O A , 4 
1 3 0 , 3 
1 0 8 , 4 
9 9 , 5 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
8 6 , 5 
9 2 , 4 
7 5 , 1 
3 7 , 4 
. 
9 1 , 4 
8 5 , 6 
6 7 , 8 
6 6 . 6 
9 0 , 9 
7 9 , 5 
8 5 , 6 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
3 . 7 6 6 
1 1 6 
3 . 8 8 2 
3 . η 
5 6 , 6 
3 7 , 4 
5 , 9 
1 0 3 , 0 
3 , 6 
1 . 9 . 0 
7 2 , 4 
! 0 3 , 0 
5 5 , 2 
3 5 , 9 
7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 ° , 7 
1 = , 4 
3 4 , 6 
2 3 , 1 
2 2 . 7 
9 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
1 ° , 7 
I 3 , 1 
7 ' . 8 
! 9 , 7 
1 0 , 5 9 
9 . 7 1 
8 , 4 3 
1 9 , 1 3 
7 , 7 9 
6 , 3 9 
< · . 8 6 
1 3 . 5 8 
0 , 6 6 
7 , 8 8 
1 3 , 0 4 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
1 . 4 , 0 
1 6 , 4 
. 
1 1 , ! 
1 a , ι 
!6 . ° 
! 4 , 6 
1 6 , 7 
1°, 1 
1 7 , 3 
1 0 4 , 5 
9 5 , 9 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 -
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
° 6 , 4 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 9 
, 
1 1 1 , 3 
9 8 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 5 
1 
5 0 0 - 9 ° 9 1 
1 
5 . 9 8 6 
2 8 2 
6 . 2 6 8 
4 , 5 
6 4 , 7 
3 2 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
6 , 5 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
6 1 , 8 
3 1 . 1 
7 , 1 
' 0 0 , 0 
3 5 , 7 
2 6 , 5 
2 " , 4 
3 1 , ° 
1 3 , 6 
1 0 . 6 
3 9 , ° 
3 0 , 7 
3 5 , 6 
2 6 , 0 
3 4 , ! 
3 1 , 0 
1 0 , 8 0 
° , 3 3 
9 , 6 7 
1 0 , 1 6 
7 , 1 2 
7 , ! 0 
7 , 1 4 
1 0 . 7 9 
0 » 3 1 
7 . 7 7 
1 0 , 0 3 
n , 7 
1 3 , 6 
I * , 6 
1 6 , 2 
. 
1 0 , 9 
6 , 0 
8 , 7 
1 3 . 7 
1 3 , 8 
1 5 , 9 
1 7 , 7 
1 0 6 , 3 
8 6 , 9 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
8 9 , 8 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 2 
. 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 4 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
6 . 9 6 2 
3 0 8 
7 . 2 7 0 
4 , 2 
5 4 , 3 
4 5 , 1 
0 , 6 
l . O O . O 
5 . 8 
4 3 , 5 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
4 5 , Ρ 
7 , 7 
1 0 0 . 0 
3 4 , 9 
4 3 , 2 
6 , 2 
2 7 , 1 
4 0 , 9 
5 9 , 3 
2 4 , 1 
7 3 , 6 
3 4 . 0 
4 3 , 7 
1 5 , 1 
3 7 . 0 
° , 5 2 
9 , 7 0 
« 7 , 3 3 
- , 1 3 
7 . 0 3 
6 . 5 7 
6 , 8 5 
9 , 5 1 
B , 6 3 
6 , 7 7 
9 , Π 4 
1 2 . 2 
1 2 . 0 
« 2 7 , 2 
1 3 , 1 
. 
1 3 , 8 
1 2 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
1 2 . 7 
1 7 , 7 
1 4 , 1 
1 0 4 , 3 
9 5 » 7 
« 8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 5 , ° 
! 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 5 , 5 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 7 , β 
« 9 3 , 2 
9 5 , 4 
. 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
9 4 , 2 
9 7 , 6 
9 3 , 2 
9 5 , 9 
T O T A L 
1 8 . 7 5 1 
9 1 3 
1 9 . 6 6 ° 
4 , 7 
5 7 , 8 
3 8 , 8 
3 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
4 , 8 
2 4 , 6 
7 0 , 6 
! 0 0 , 0 
5 5 , 3 
' β , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , Γ­
ι 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 1 
9 . ° 3 
7 . 9 ? 
9 , 5 7 
9 , 4 1 
6 , 9 9 
6 . 5 ? 
6 , 7 3 
1 . 0 , 1 0 
9 , 6 4 
7 , 2 2 
° , 4 3 
1 5 . 7 
1 5 , 1 
1 ° , 7 
1 6 . 9 
■ 1 7 , 5 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
! 5 , 4 
1 5 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 0 
1 0 5 , 6 
° 3 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 
1 0 3 , 9 
9 6 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 3 , 7 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , Ε , Τ 
0 J A L 1 F I ­
c 
E 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
a 
Τ 
1 
7 
a 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
7 
3 τ 
ι 
7 
3 τ 
1 
2 
a 
τ 
, 
2 
a 
τ 
; 
7 
a 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
a 
Τ 
ι 
7 
7 
Τ 
1 
7 
1 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
1 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
» Τ Ι Ρ Ν : 1 , 2 
a 
Ρ 
Γ 
π 
Η 
ε 
Τ 
Η 
ε 
Τ 
Η 
ε 
τ 
Η 
ε 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N O M B R E 
0 
! 
s 
Τ 
Β 
1 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
t 
Μ 
Π 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
Τ 
η 
Γ Ε 
­ι 
Β V 
Ε Β 
! ! C 4 
1 τ 
Ε Ι 
Ν 1 
Τ Κ 
! 
Ν 
Ρ 
1 
C 
Ε 
S 
, 3 . Τ Ι 
F Ι 
Β | 
= | 
Γ Ι 
Ι Ι 
Ε Ι 
S Ι 
3 Ι 
4 Ι 
>J Ι 
Ç | 
Η Ι 
3 Ι 
7 | 
4 Ι 
7 Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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MINERALOELVERARB. 
ARBEITER 
V50TFRUNG NACH A L T E R 
RAEFINAGF OU PETROLE 
OUVRIERS 
PEPARTITIPN PAR A G E 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I /14 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S T U N G S -
1 G R U P P E 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 Β I 
ι s i 
I 7 ι 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
Ι Ν 
I 3 
Ι ε 
I Ν 
I V 
| E 
I Β 
I 0 
ι ι 
| E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
1 . 2 
A N Z A H L l 
V 
A 
Γ 
I 
Δ 
Τ 
I 
3 
"1 
S 
V I 
F I 
R I 
T 1 
ε 
I I 
L I 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
τ 
3 
ε 
Τ 
R 
Α 
G 
, 
•ι 
3 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
M , F , τ | 
, 3 .Τ Ι 
Μ | 
F Ι 
Τ Ι 
Ε / Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ε 1 ! 
2 ! 
a | 
τ 
Τ 1 
7 
3 
τ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
Ε 1 
7 
3 
Τ 
τ ι 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
7 
a 
Τ 
Τ ι 
2 
a 
τ 
Μ 1 
7 
a 
Τ 
Ε 1 
7 
a 
τ 
τ 1 
2 
a 
τ 
" ! 
7 
a 
Τ 
Ε 1 
7 
| a 
Τ 
Τ 1 
Ι ? 
| a 
Τ 
Ι Μ ! 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
ιε 
1 ' 
3 7 
4 3 , 8 
5 , 6 
9 4 , 4 
1 3 0 , 0 
-
1 4 , 3 
8 5 , 7 
1 3 0 , 0 
_ 
9 , 4 
9 0 , 6 
1 3 0 , 0 
_ 
. 2 ,6 
0 ,1 
-
0 . ° 
1 . ° 
1.5 
_ 
. 
2 . 2 
0 , 2 
. . • 
_ 
. 
• 
_ 
. . 
· · . 9 2 
. . • 
_ 
. , . 
-. . 
1 4 , 7 
1 3 0 , 0 
| 
| 
Ι 5 1 , 1 
Ι 
16-20 Ι 
Ι 
7 4 9 
7 8 
7 7 7 
13, 1 
5 5 . 6 
3 3 . 7 
9 , 6 
1 0 3 , 0 
-
4 2 , 9 
5 7 , 1 
1 0 3 . 0 
5 0 . 9 
3 4 . 7 
1 4 , 4 
1 0 3 . 0 
1 . 7 
1 . Γ 
3 . 7 
1 . 7 
-
5 . 7 
2 . 5 
7 , ; 
1 . 3 
1 . 3 
a . ! 
1 . 4 
9 , 4 7 
" , 0 6 
5 , 1 2 
3 , 1 1 
_ 
. . 
5 , 3 5 
9 . 4 7 
7 , 9 4 
5 . 0 ? 
7 , 9 7 
1 4 , 0 
1 1 . 3 
1 3 . 1 
1 5 , 5 
_ 
. . 23. e 
1 4 , 0 
1 2 . 4 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 0 4 , 4 
9 9 . Α 
7 5 . 5 
1 0 3 . 0 
_ 
. . 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 1 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 . θ 
9 0 . 6 
7 7 , 3 
8 4 , 7 
_ 
. . 
9 4 , 4 
8 3 , 9 
8 9 , 8 
8 3 , 5 
8 4 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
Κ 2 1 Ι I 
I 
2 6 7 
4 2 
3 0 9 
1 3 , 6 
5 2 , 8 
3 1 , 9 
1 5 , 4 
1 3 0 , 0 
-
3 3 . 3 
6 6 , 7 
1 3 0 , 0 
4 5 , 6 
3 2 , 0 
2 7 , 3 
1 3 0 , 0 
1 , 3 
1 , 7 
6 , 3 
1 . 4 
-
6 , 2 
4 , 3 
4 , 6 
ι , '-
1,3 
5 . 3 
1 . 6 
8 , 4 7 
Ρ , 0 7 
r , 4 8 
7 , 8 8 
. 
. 
5 , 4 6 
5 , 8 9 
6 , 4 7 
7 , 8 8 
5 . 4 7 
7 . 6 1 
1 4 , 0 
1 0 , 3 
1 7 , 5 
1 9 , 0 
-
. 1 9 , 3 
2 2 , 7 
1 4 , 0 
1 3 . 4 
! ° , 7 
2 1 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 4 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 2 , 7 
100 ,0 
111 ,3 
103,5 
71 ,9 
100 ,0 
83 ,8 
9 0 , 7 
6 ° , 2 
8 ? , 3 
_ 
. 8 3 , 7 
67 ,5 
8 3 , 9 
8 9 , 1 
7 5 , 8 
80 ,7 
(ZAHL DEP 
(NOMBRE Ρ 
I 
21-29 I 
I 
2 .479 
120 
2.599 
4 . 6 
5 7 , 7 
3 ° , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 3 , 0 
5 8 , 3 
1 3 3 , 0 
5 * . 1 
3 ° , 5 
s , 4 
1 3 3 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
1 0 , 8 
1 3 , 2 
4 , 5 
2 1 , 2 
1 0 , 8 
1 ? , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 7 
1 3 , 6 
1 7 , 2 
9 , 8 4 
9 , 5 2 
7 . 5 6 
° , 2 5 
. 
5 , 5 8 
6 , 7 5 
6 , 7 1 
9 , 8 4 
9 , 4 2 
7 , 1 5 
9 , 1 4 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , ? 
. 
1 0 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 5 , 9 
1 7 . 3 
1 0 6 , 4 
9 2 , 1 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 2 , 2 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 5 , 7 
9 5 , 5 
9 6 , 7 
. 
9 4 , ! 
1 0 3 , 5 
9 9 , 7 
9 7 , 4 
9 5 , 4 
9 9 , 0 
9 5 , 9 
V O L L E N D E T E N L E B E N S J A H R E ) 
A N N E E S 
3 0 - 4 4 
9 . 3 3 6 
2 9 5 
9 . 6 9 1 
7 , 0 
5 7 , 9 
3 9 , 9 
2 , 2 
1 3 0 , 3 
6 , 1 
2 1 , 7 
7 0 , 2 
1 0 0 , 3 
5 6 , 4 
3 9 , 4 
4 , 2 
1 3 0 , 0 
5 0 , 2 
5 1 , 5 
3 1 , 5 
5 0 , 1 
5 4 , 5 
2 8 , 3 
3 1 , 3 
3 2 , 1 
5 0 , 2 
5 0 , 3 
3 1 , 7 
4 9 , 2 
1 0 , 3 9 
° , 1 3 
8 , 2 ° 
0 . 6 4 
8 , 7 0 
7 , 1 2 
6 , 5 6 
6 , 9 3 
1 0 , 3 6 
9 , 1 3 
7 , 4 2 
9 , 7 5 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 9 
! 6 , 6 
1 5 , 5 
1 2 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
1 3 5 , 6 
9 2 , 9 
9 4 , 2 
1 3 0 , 3 
1 2 ! , 5 
1 0 4 , 2 
9 6 , 3 
1 3 0 , 3 
1 3 6 , 5 
9 3 , 3 
7 6 , 1 
1 3 0 , 3 
1 3 2 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 7 
1 3 2 , 3 
9 8 , 7 
1 3 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 3 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 3 2 , 9 
1 0 2 , 8 
1 3 3 , 4 
R E V O L U E S ) 
I 
45-54 I 
1 
4 . 3 3 3 
2 9 ? 
4 . 6 2 5 
6 , 3 
6 1 , 2 
3 5 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 9 , 0 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
3 4 , 4 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 1 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
3 ! , 8 
2 5 , 7 
3 4 , 0 
7 1 , 6 
2 4 , 5 
2 1 , 2 
2 9 , 6 
2 » , 5 
1 0 , 0 2 
9 , OJ 
7 , c e 
9 , 5 6 
7 , 4 6 
6 , 6 5 
6 , 9 ! 
10,01 
P.P6 
7 , 1 ° 
9 , 3° 
! 4, ° 
15 ,0 
1 7 , 8 
1 6 , 4 
. 
12,3 
1 1 , ° 
14,3 
15,0 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 0 4 , 6 
9 3 , 2 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 0 
° 6 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 6 
9 4 , 4 
7 6 , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
9 9 , 9 
, 
106,7 
102,0 
102,7 
99, 1 
103,2 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
| 
>» 55 Ι 
Ι 
2 . 2 8 6 
1 6 9 
2 . 4 5 5 
6 , 9 
5 1 , 5 
4 0 , 6 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 4 , ° 
7 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
3 ° , 5 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 2 . 7 
2 6 , 1 
1 2 , 2 
9 . 1 
1 8 , 6 
1 9 , 0 
1 8 , 4 
1 0 , ° 
1 2 , ° 
2 3 , 6 
1 2 . 5 
9 , 5 4 
6 . 4 2 
Ρ , 1 2 
8 , ° Β 
. 
6 , 7 1 
6 , 2 3 
6 , 4 6 
9 , 5 4 
8 , 3 6 
7 , 4 0 
8 , EO 
1 4 , 1 
12,5 
20,8 
15,6 
, 
1 2 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
2 2 , 4 
1 7 , 2 
1 0 6 , 2 
9 3 , ο 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 3 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 3 
l o e , 4 
9 5 , 0 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 4 , 7 
1 0 2 , 5 
9 3 , 6 
ψ 
9 6 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
9 4 , 5 
9 4 , 6 
1 0 2 , 5 
9 3 , 3 
Ι 
>= 21 Ι 
ι 
1 8 . 4 8 4 
8 7 6 
1 9 . 3 6 0 
4 , 5 
5 7 , 6 
3 8 . 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
2 4 , 2 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
55,5 
26, 2 
6 ,3 
100,0 
9 6 , 7 
9 8 , 8 
9 3 , 7 
9 8 . 6 
1 0 0 , 0 
° 3 , 6 
° 5 , 7 
9 5 , 4 
9 6 , 7 
9 9 . 7 
° 4 , 7 
°Β ,4 
1 0 , 1 3 
6 . 9 1 
Ρ , OR 
9 , 5 ° 
8 , 4 1 
7 , 0 ! 
6 . 5 7 
6 , 7 7 
1 0 , 1 3 
8 , 8 6 
7 , 3 2 
° , 4 6 
1 5 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 8 
! 6 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 8 
1 0 5 , 6 
° 2 , 9 
Ρ 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
! 0 3 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 3 , 7 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
T O T A L Ι 
1 8 . 7 5 1 | 
916 Ι 
1 0 . 6 6 0 | 
4 , 7 
5 7 , e 
3 6 , Ρ 
3 , 5 1 
Ι Ο Ο , Ο 
4 , 8 
2 4 , 6 Ι 
7 Ρ . 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 3 
3 6 , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 , 1 1 
8 , 9 3 
7 , ° 2 
9 , 5 7 
8 , 4 1 
6 , ° ° 
6,5? 
6 . 7 3 
10,10 
Ρ , 6 4 
7 , 2 2 
° , 4 3 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
1 9 , 7 
1 6 , 9 
1 2 , 5 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 0 
! 0 5 , 6 
° 3 , 0 
Β 7 . 6 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 
1 0 3 . ° 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 3 , 7 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : 
O J A L I F 
Η , Ρ , 
C A T I O N : 1 
Η 
F 
Τ 
F / T I 
1 H 
2 
a 
Τ 
1 
? 
? 
Τ 
I 
2 
a 
Τ 
1 
2 
a 
τ 
I 
? 
a 
Τ 
1 
a 
3 
Γ 
1 
2 
3 
τ 
1 
a 
a 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
a 
Γ 
1 
2 
a 
τ 
ι 
7 
a 
Τ 
1 
? 
a 
Γ 
ι 
7 
Ι 3 
Τ 
ι ι 
ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
ι ι 
Ι 2 
a 
Ι Τ 
Γ 
Τ 
Η 
Γ 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
c 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, ? , 
N O M B P F I 
0 
! 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
! 
0 
Ν 
« 
Μ 
Ρ 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
r 
Ρ 
Γ 
F 
Ι 
C 
τ 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι Ι 
C 
Ι · F 
ι s 
r 
F 
V 
Δ 
f 
I 
A 
Τ 
I 
η 
Ν 
3,r 
E J 
F I 
= I 
c ι 
1 I 
E \ 
s ι 
3 1 
A j 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
0 1 
A ' | 
| | 
R 1 
F 1 
s ι 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. HI/14 
RAFFINAGE DU PETROLE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(T3US AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT 
1 LEIS rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 ï: 
I E 
I Ν 
1 S 
ι τ 
. 1, 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
% 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M. 
>.3 
F,Τ 
,T 
M 
F 
Τ 
F/T 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2.560 
195 
2.755 
7.1 
33, 1 
60,6 
6,3 
100,0 
3. 1 
21.5 
75.4 
100.0 
31.0 
57,9 
11,2 
100,0 
7.6 
21.3 
24,9 
13,7 
13,0 
18,6 
22.7 
21,2 
7,6 
21,3 
23.8 
14,0 
9,42 
8.25 
7, 13 
6,57 
6,67 
ο,32 
6.¿4 
9,41 
8,21 
ο,75 
8,42 
13,5 
11,9 
19,6 
15, 1 
. 16,0 
15,2 
15.9 
13,6 
12,4 
18,9 
16.5 
109,9 
96,3 
83,2 
100,0 
103.6 
96,1 
100,0 
111,8 
97,5 
80,2 
100,0 
93,2 
92,7 
90,0 
89,6 
95,4 
96,9 
95,7 
93,2 
92,9 
93,5 
89,3 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2.699 
231 
3.130 
7,4 
55,6 
41,1 
3,0 
100,0 
1 .7 
33,8 
64,5 
100,0 
51,9 
40,6 
7,6 
100,0 
14,9 
16,4 
13,6 
15,5 
9,1 
34,5 
23,0 
25,2 
14,9 
16,9 
18,3 
15,9 
9,86 
8,08 
o,85 
9,28 
, 
6,69 
0,20 
6,42 
9,65 
6,56 
6,^8 
9,07 
15,7 
13,5 
20,9 
17,0 
. 10,0 
15,0 
14,3 
15,6 
14,6 
16,2 
16,8 
106,3 
93,5 
73,8 
100,0 
104,2 
97,5 
100,0 
108,6 
94,4 
71,4 
100,0 
97,5 
97,5 
86,5 
97,0 
95,7 
96,0 
95,4 
97,5 
96,8 
89,8 
96,2 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3.954 
236 
4.190 
5,6 
57,3 
39,9 
2,7 
100,0 
3,4 
20,3 
76,3 
100,0 
54,3 
38,6 
6,9 
100,0 
20,9 
21.7 
16,7 
21,1 
18,2 
21,2 
27,8 
25,7 
20,9 
21,7 
22,2 
21,3 
10,38 
9,37 
8,33 
9,92 
, 
7,38 
6,85 
7,03 
10,38 
9,31 
7,40 
9,76 
14,3 
15,0 
15,6 
15,7 
. 12,5 
U.7 
13,I 
14,4 
15,4 
16,9 
17,1 
104,6 
94,5 
64,0 
100,0 
105,0 
97,4 
100,0 
106,4 
95,4 
75,8 
100,0 
102,7 
105,3 
105,2 
103,7 
105,6 
105, 1 
104,5 
102,8 
105,3 
102,5 
103,5 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 ι 
I 
5.837 
176 
6.013 
2,9 
61,6 
35,1 
3,3 
100,0 
9, 1 
16,2 
72,7 
100,0 
60,1 
34,6 
5,4 
100,0 
33,2 
26,2 
30, 1 
31,1 
36,4 
14,2 
19,8 
19,2 
33,2 
27,7 
24,9 
30,6 
10,44 
9,23 
6,47 
9,95 
, 
7,49 
6,69 
7,03 
10,43 
9,20 
7,76 
9,86 
15,7 
15,9 
16,4 
17, L 
. 15,2 
L1,0 
L5,0 
15,8 
16,1 
19,0 
L7,8 
104,9 
92,8 
85, I 
100,0 
106,5 
95,2 
100,0 
105,8 
93,3 
78,7 
100,0 
103,3 
103,7 
106,9 
104,0. 
107,2 
102,6 
104,5 
103,3 
104, 1 
107,5 
104,6 
1 
>­ 20 | 
1 
3.501 
80 
3.581 
2,2 
71 ,6 
25,7 
2,7 
100,0 
12,5 
32,5 
55,0 
100,0 
70,2 
25,9 
3,9 
100,0 
23,1 
12,4 
14,7 
18,7 
22,7 
11,5 
6,8 
8,7 
23,1 
12,4 
10,7 
16,2 
9,60 
8,74 
8,03 
9,49 
, 
7,11 
6,21 
6,77 
9,79 
3,70 
7,87 
9,43 
14,0 
12,6 
16,0 
14,7 
, 9,4 
15,4 
16,6 
14,0 
13,1 
21.5 
15,3 
103,3 
92,1 
90,9 
100,0 
105,0 
91,7 
100,0 
103,6 
92,3 
83,5 
100,0 
96,9 
98,2 
109,0 
99,2 
101,7 
95,2 
100,6 
96,9 
98,4 
109,0 
100,0 
TOTAL 
L8.751 
918 
19.669 
4,7 
57,8 
33, Β 
3,5 
103,0 
4,8 
24,6 
70,5 
100,0 
55,3 
38,1 
6, 6 
130,0 
130,0 
130,0 
133,3 
100,0 
100,0 
130,0 
100,0 
100,0 
130,0 
100,3 
133,3 
100,0 
10, 11 
8,93 
7,92 
9, 57 
6,41 
6, 99 
6,52 
6, 73 
10, 10 
6, 64 
7,22 
9,43 
15,3 
15, L 
19,7 
16,9 
12,5 
14,2 
14,1 
15,3 
15,4 
15,5 
20,2 
18,0 
105,6 
93,0 
62,8 
100,0 
125,0 
103,9 
96,9 
100,0 
107,1 
93,7 
76,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
133,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXE: H,F 
QUALIFI­
CATI 
H 
F 
Τ 
F/T 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
l H 
1 F 
1 Τ 
l H 
1 F 
Ι Γ 
l H 
l F 
L Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
ÍN: 
τ 
,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
Β 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
% 
Μ 
3 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ζ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
D 
ε 
ν 
Δ R 
I 
Δ 
τ 1 
0 
Ν 
3,Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S | 
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HINERAIOELVERARB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
RAFFINAGE DU PETROLE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L FNTREP'ISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / 1 4 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNC 
I GRUPPE: 
ε­
ι . 2 
1 lANZAHLl 
Ι Ρ 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
Ι τ I 
I U I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
ι ι ι 
1 F 1 A 
Ι Ι Τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
I 1 S 
I V 1 
Ι Ε ι 
1 R 1 
1 D 1 
ι ι ι 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
ι τ I 
ν 1 
Ε I 
R I 
τ I 
Ε I 
I I 
L 1 
U 1 
Ν 1 
G 
I 
Ν 1 
I 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
3 
ε 
F 
I 
ζ 
I 
E 
' I 
τ 
I 
Ν 
0 
1 
ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
, 3 , Τ | 
Μ Ι 
F | 
Τ ι 
F / T Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
7 
3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
3 
Ì Τ 
ι Ε ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι τ ι 
| ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 . 2 7 5 
1 0 1 
1 . 3 7 6 
7 , 3 
3 3 , 9 
6 2 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 3 , ° 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
5 8 , 4 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
2 1 , 1 
2 6 , 0 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
2 1 , 9 
4 0 , 1 
3 4 , 2 
8 . 0 
2 1 . 1 
3 3 , 1 
1 4 , 2 
9 , 5 1 
8 , 3 9 
7 , 4 8 
8 , 7 3 
β . 6 , 5 1 
6 , 5 4 
9 , 4 9 
8 . 3 6 
6 . 6 9 
8 . 5 7 
1 2 , 7 
1 1 . 6 
1 8 , 4 
1 4 , 1 
. • 1 1 , 8 
1 0 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 5 
1 0 8 , 9 
Ι 9 6 , 1 
8 5 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
. ι 
9 9 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 1 0 , 7 
Ι 9 7 , 5 
Ι 8 0 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 1 , 5 
Ι 9 1 , 9 
Ι 9 0 , 2 
I Β β , 7 
| β Ι 
Ι 9 9 , 2 
Ι 9 5 , 8 
Ι 9 1 , 4 
Ι 9 1 , 9 
Ι 9 2 , 9 
Ι 6 7 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 . 5 8 8 
9 2 
1 . 6 8 0 
5 , 5 
5 4 , 3 
4 4 , 2 
ν ' · * v 1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 8 , 3 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
4 3 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 8 , 7 
1 1 . 3 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
4 0 , 6 
3 0 , 0 
3 1 , 2 
1 5 , 9 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
1 7 , 4 
1 0 . 1 2 
8 , 85 
8 , 2 0 
9 , 53 
, 
6 , 9 5 
6 , 3 0 
6 , 5 2 
1 0 , 1 0 
8 , 7 6 
6 , 6 1 
9 , 3 6 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
1 0 , 1 
1 6 , 3 
. 9 , 1 
1 5 , 7 
1 5 . 6 
1 5 , 6 
1 4 , 2 
1 9 , t 
1 7 , 9 
1 0 6 , 2 
9 2 , 9 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 3 , 8 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 6 , 9 
9 8 , 9 
9 6 , 8 
. 
9 7 , 6 
9 6 , 0 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
9 6 , 5 
9 1 , 8 
9 6 , 0 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 . 5 7 7 
5 6 
2 . 6 3 3 
2 , 1 
5 7 , 5 
4 0 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
3 2 , 1 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
4 0 , 4 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 7 , 9 
2 4 , 0 
2 7 , 5 
2 5 , 0 
2 8 , 1 
1 5 , 5 
1 ° , 0 
2 7 , 3 
2 7 , 9 
1 9 , 7 
2 7 , 2 
1 0 , 6 3 
9 , 5 7 
8 , 6 3 
1 0 , 1 6 
, 
, 6 , 8 6 
7 , 3 8 
1 0 , 6 3 
9 , 5 4 
7 , 9 3 
1 0 , 1 1 
1 3 , 7 
1 4 , 5 
1 1 , 6 
1 5 , 0 
, . 1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 6 
1 0 4 , 6 
9 4 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
, . 9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 4 , 4 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 3 
. 
. ' 1 0 4 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 2 0 9 
4 0 
3 . 2 4 9 
1 , 2 
6 5 , 2 
3 2 , 8 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 6 
3 2 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
2 8 , 1 
3 1 , 9 
3 4 , 2 
3 3 , 3 
6 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
3 8 , 5 
2 7 , 7 
2 2 , 6 
3 3 , 6 
1 0 , 6 3 
9 , 4 7 
8 , 6 0 
1 0 , 2 1 
, 
. 7 , 0 0 
7 , 3 5 
1 0 , 6 2 
9 , 4 7 
3 , 1 2 
1 0 , ! 3 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 3 , 5 
1 6 , 9 
, . 1 1 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
1 7 , 1 
1 0 4 , 1 
9 2 , 3 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. . 9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 3 , 0 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 8 
. 
. 1 0 6 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 4 
1 0 4 , 4 
1 
>« 20 1 
1 
7 3 7 
6 
7 4 3 
0 , 8 
7 6 , 4 
2 1 . 7 
1 . 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
2 1 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
4 , 3 
6 , 9 
7 , 9 
8 , 3 
3 . 1 
! , 0 
2 , 0 
1 0 , 4 
4 , 2 
3 . 9 
7 , 7 
9 , 9 7 
8 , 9 1 
, ° , 7 2 
, 
. . . 
9 , 9 7 
6 , 6 P 
. 9 , 7 0 
1 3 , 4 
U , 4 
. 1 3 , 7 
. . . . 
1 3 , 3 
î l , 2 
. 1 3 , 9 
1 0 2 , 6 
9 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. . . • 
1 0 2 , 8 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 7 , 6 
. 9 8 , β 
. 
. . . 
9 6 , 1 
9 7 , 6 
. 9 9 , 5 
TOTAL 1 
9 . 3 8 6 1 
2 9 5 1 
9 . 6 8 1 1 
3 , 0 1 
5 7 , 9 1 
3 9 , 9 1 
2 , 2 1 
1 0 3 , 0 
8 , 1 
21 , 7 | 
7 0 , 2 
1 0 3 , 0 
5 6 , 4 
3 9 , 4 1 
4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 9 
9 , 1 3 
8 , 2 ° 
9 , 8 4 
9 , 3 0 
7 , 1 2 
6 , 5 6 
6 , 8 3 
1 0 , 3 8 
9 . 1 0 
7 , 4 2 
9 , 7 5 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
1 5 , 6 
1 2 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
1 0 5 , 6 
9 2 , 8 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
121 , 5 
1 0 4 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 3 , 3 
7 6 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X F : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 1 
F | 
Τ 1 
F / T | 
1 H 1 
7 | 
3 1 
Τ | 
1 F | 
2 1 
3 1 
Τ | 
1 τ 
2 I 
a J 
Τ I 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 Ε 
2 Ι 
a 
τ 
1 Τ 
2 
a 
τ 
1 Η 
7 
3 
Τ 
ι ε 
2 
a 
τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
a 
3 
Γ 
1 Τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
Ι 2 
3 
Τ 
1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Τ 
Ι ? 
Ι 3 
Ι r 
Ι 1 Η 
| ? 
Ι 3 
Ι r 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Τ 
| 2 
Ι 3 
Ι τ 
τ 
, 2 , 
NOMBRE I 
0 
I 
s 
τ 
0 
1 
Β 
υ 
Τ 
! 
Π 
Ν 
J 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
Β 
F 
Ι 
C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
Ι s 
η 
Ε 
ν 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ε Ι 
F | 
c ι 
' | 
Τ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
ι ι 
ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι' 
I R Ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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M I N E R A L 0 F L V E R A R 9 . RAFFINAGE DU PETROLE 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR I 
TAB. V / 1 4 
VERTEILUNG NACH GROESSE 3ER BETPIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E 3ES ETABLISSEMENTS 
A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
τ 
ε 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
a 
c 
Τ 
Ε /Τ 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
7 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
53 Η 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
9 3 
4 1 
1 3 4 
3 0 , 6 
1 . 1 
1 2 . 9 
2 5 , 8 
5 7 , 0 
1 . 1 
2 . 2 
2 , 2 
-1 0 0 , 3 
-
--5 8 , 5 
4 1 , 5 
1 0 0 . 3 
0 , 7 
9 , 0 
1 7 , 9 
5 7 , 5 
1 3 , 4 
1 , 5 
1 , 5 
-1 0 0 , 3 
0 , 3 
1 , 9 
0 , 7 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 7 
-' 
--1 . 4 
1 . 2 
-1 , 2 
0 , 3 
1 , 9 
0 , 6 
1 , 3 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 9 
Ι 
20-49 | 
Ι 
7 2 1 
1 9 0 
91 1 
2 0 , 9 
1 , 7 
6 , 0 
2 9 , 5 
5 5 . 5 
4 , 4 
2 , 9 
2 ,=> 
. 1 3 3 , 3 
-
-1 , 1 
5 0 . 5 
4 6 . 4 
1 3 3 , 3 
1 . 3 
4 , 7 
2 3 . 6 
5 4 , 4 
1 3 , 6 
2 , 3 
2 , 3 
-• 1 3 0 , 3 
7 , 7 
6 , ί 
<>,» 
7 , 1 
3 , 1 
1 , 5 
1 , 5 
-5 , 7 
-
-1 , 7 
5 , 5 
6 , 5 
-5 , 8 
3 , 2 
6 . 9 
5 , 7 
6 , 7 
5 , 1 
1 , 5 
1 , 5 
-5 , 7 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
Ι 
8 1 4 
2 3 1 
1 . 0 4 5 
2 2 , 1 
1 , 6 
6 , 8 
2 9 , 1 
5 5 , 7 
4 , 1 
2 , 8 
2 , » 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
51 , 9 
4 7 , 2 
1 0 0 , 9 
1 , 2 
5 , 3 
2 2 , 9 
5 4 , 8 
1 3 , 6 
2 , 2 
2 ,2 
-1 0 0 , 0 
3 , 5 
8 , 8 
6 , 4 
3 , 1 
3 . 2 
1 , 6 
1 . 6 
-6 . 4 
-
-1 , 7 
6 , 9 
7 , 7 
-7 , 0 
3 , 5 
8 , 7 
6 , 3 
7 , 8 
5 , 8 
1 , 6 
1 , 6 
-6 , 5 
(Ν3ΜΒ°Ε Οι 
5 0 - 9 9 
Ι 
3 9 6 
182 
578 
3 1 , 5 
1 , 0 
4 , 0 
1 ° , 7 
4 6 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 1 
! . 5 
1 0 3 , 0 
-
-4 , 4 
4 4 , 0 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 . 9 
1 4 , 9 
4 5 , 7 
2 6 , 0 
1 0 , 0 
9 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 
2 , 6 
ζ , ι 
3 , 3 
5 , 4 
4 , 1 
3, 7 
3 3 , 3 
3 , 1 
-
-6 , 9 
4 , 6 
6 , 6 
-5 , 5 
1 , 1 
2 , 5 
2 , 3 
3 , 6 
5 . 1 
4 , 1 
3 , 7 
3 3 , 3 
3 , 6 
SALARIES) DES 
I 
100-199 I 
I 
6 9 2 
3 4 4 
1 . 0 3 6 
3 3 , 2 
2 . 9 
6 . 4 
2 2 , 6 
5 0 , 0 
5 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 , 2 
5 0 , 6 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 , 4 
1 5 , 6 
5 0 , 2 
2 3 , 5 
7 , 3 
7 , 3 
-1 0 0 , 0 
5 , 4 
7 , 1 
4 , 3 
6 , 2 
4 , 5 
5 , 4 
5 , 4 
-5 , 4 
-
2 0 , 0 
3 , 4 
1 0 , 0 
1 1 , 6 
-1 0 , 5 
5 , 4 
7 , 3 
4 , 3 
7 , 1 
6 , 6 
5 , 4 
5 , 4 
-6 , 5 
DER 6 E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
I 
200-499 
I 
2 . 0 8 6 
4 6 4 
2 . 5 5 0 
1 8 , 2 
2 , 2 
6 , 4 
2 5 , 6 
4 4 , 6 
7 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1,3 
5 0 , 9 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
5 , 3 
2 1 , 3 
4 5 , 9 
1 4 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
2 1 , 5 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
2 2 , 2 
1 6 , 4 
_ 
-5 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 6 
-1 4 , 1 
1 2 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 3 
1 5 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 9 
1 9 ì 8 
2 2 , 2 
1 5 , 9 
5 0 0 - 9 9 9 
3 . 6 0 4 
8 7 0 
4 . 4 7 4 
1 9 , 4 
3 , 3 
6 , 0 
3 1 , 1 
3 9 , 6 
9 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
4 , 6 
5 4 , 0 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
5 , 0 
2 6 , 0 
4 2 . 4 
1 5 , 2 
8 , 9 
8 , 6 
0 , i 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
3 4 , 7 
3 0 , 4 
2 5 , 4 
3 1 , 7 
2 7 , 6 
2 7 , 6 
3 3 , 3 
2 8 , 3 
-
6 0 , 0 
3 6 , 2 
2 7 , 1 
2 4 , 7 
-2 6 , 5 
3 2 , 2 
3 5 , 4 
3 0 , 6 
2 5 , 8 
2 7 , 6 
2 7 , 6 
2 7 , 6 
3 3 , 3 
2 7 , 9 
> = 1000 
5 . 1 6 2 
1 . 1 9 0 
6 . 3 5 2 
1 6 , 7 
3 , 3 
3 , 1 
3 0 , 1 
4 4 , 0 
8 , 1 
11 ,4 
11 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 5 
5 5 , 1 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
2 , 5 
2 5 , 3 
4 6 , 1 
1 4 , 1 
9 , 3 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
2 5 , 4 
4 2 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 4 
41 , 4 
41 ,6 
1 1 , 1 
4 0 , 5 
_ 
-4 6 , 6 
3 7 , 8 
3 3 , 9 
-3 6 , 3 
4 5 , 6 
2 5 , 0 
4 2 , 3 
3 9 , 6 
3 6 , 6 
4 1 , 4 
41 ,6 
1 1 , 1 
3 9 , 6 
TOTAL 
1 2 . 7 5 4 
3 . 2 8 1 
1 6 . 0 3 5 
2 0 , 5 
2 , 9 
4 , 9 
2 8 , 9 
4 4 , 0 
6 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
3 , 5 
5 2 , 9 
'>3,2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 , 9 
2 3 , 7 
4 5 , 6 
1 5 , 3 
9 , 9 
9 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
_ 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
-1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
S E X E 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
a 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
τ 
ΙΑ Η 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
NDMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
Β | 
Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ 1 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
t ι 
54 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
T A B . V / 1 4 ( S U I TEI 
Β . TRAITFMENTS 
I GE S C HL c i ,n i ι 
ILEISTUNGSGRUOPEI 
Ι Β 1 
Ι Ε I 
Ι Τ I 
1 R 1 
1 A 
1 G 
I V Κ 
1 A C 
Ι Ρ E 
I I E 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 3 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι z 
I E 
ι s 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
ε 
Τ 
ν 
F 
Ι T 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 
5A 1 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
, 
2 . 6 3 7 
1 . 9 0 2 
. . . -2 . 2 1 5 
-
-1 . 4 9 4 
• 
1 . 3 5 8 
, 
2 . 6 3 7 
1 . 7 9 6 
. . . -2 . 0 0 6 
m 
7 , 8 
1 7 , 3 
. . 
: 
2 2 , 4 
-
-1 8 , 6 
. -2 3 , 3 
. 
7 , 8 
2 0 . 2 
. • • 
2 9 . 3 
# 
1 1 9 , 1 
8 5 . 9 
. . • -1 0 0 , 0 
-
-1 1 0 . 0 
. 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 5 
8 9 , 5 
. • • -1 0 0 , 0 
. 
8 9 , 6 
8 1 , 8 
. • . -8 7 , 3 
_ 
-8 3 , 7 
I 
1 
1 8 2 , 6 
m 
1 9 0 , 0 
1 8 1 , 5 
I 
I 
1 . 
1 -
1 8 4 , 9 
| 
2 0 - 4 9 1 
1 
3 . 7 1 7 
2 . 9 B 4 
2 . 5 5 5 
1 . 5 9 6 
• . -2 . 6 9 7 
-
. 1 . 7 4 9 
1 . 3 9 8 
1 . 6 1 6 
3 . 7 1 7 
2 . 9 3 2 
2 . 4 2 4 
1 . 4 6 6 
. . -2 . 5 1 6 
1 5 , 1 
2 2 . 4 
2 3 . 7 
1 4 , 2 
. -
2 6 . 8 
-
. 1 5 , 2 
1 7 , 9 
-2 1 , 3 
1 5 . 1 
2 2 . 3 
2 6 . 4 
1 7 , 3 
. • 
3 1 , 2 
1 3 7 , 3 
1 1 0 . 6 
9 4 . 7 
5 9 , 2 
. . -1 0 0 , 3 
-
• 1 0 3 . 2 
3 6 . 5 
-1 0 0 , 0 
1 4 7 , 7 
1 1 8 , 5 
9 6 . 3 
5 8 , 3 
. . -1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 9 , 9 
9 2 , 5 
• . -1 0 6 , 3 
_ 
. 9 8 , 0 
1 0 2 , 9 
-9 8 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 7 
1 1 0 , 0 
9 5 , 9 
. . -1 0 6 , 4 
ΟΡΟΕ55ε ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
| 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
3 . 5 1 4 
2 . 9 4 6 
2 . 4 8 1 
1 . 6 0 0 
. . -2 . 6 4 1 
-
. 1 . 7 0 1 
1 . 3 5 7 
1 . 5 7 1 
3 . 5 1 4 
2 . 9 4 4 
2 . 3 4 4 
1 . 4 3 2 
. . -2 . 4 5 2 
1 8 , 7 
21 , 8 
2 4 , 9 
1 4 , 0 
. 
: 
2 7 , 2 
_ 
. 1 6 , 8 
1 9 , 5 
-2 2 . 2 
1 8 , 7 
21 , 8 
2 7 , 5 
1 9 . 3 
, • 
3 1 , 9 
1 3 3 , 1 
1 1 1 , 5 
93 , 9 
6 0 , 6 
. . -1 0 0 , 0 
-
. 1 0 6 , 3 
8 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 4 3 , 3 
1 2 0 , 1 
95 , 6 
5 6 , 4 
. . -1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 7 
9 2 , 8 
• . -1 0 4 , 1 
-
, 9 5 , 3 
9 9 , 9 
-9 5 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 4 
9 3 , 7 
. , -1 0 3 , 7 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 I 
1 
, 
2 . 6 8 7 
1 . 9 8 9 
1 . 2 3 2 
2 . 0 5 9 
2 . 131 
. 2 . 065 
. 
. 1 . 6 0 7 
1 . 149 
1 . 4 4 4 
, 
2 . 6 7 5 
1 . 8 8 2 
1 . 1 9 2 
2 . 0 5 9 
2 . 1 3 1 
. 1 . 9 1 3 
. 
1 7 , 9 
2 5 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
1 9 , 5 
3 1 , 3 
_ 
. 1 5 , 0 
1 7 , 3 
-2 5 , 0 
. 
1 T , 7 
2 5 , 7 
2 0 , 5 
2 1 , 7 
1 9 , 5 
3 3 , 8 
, 
1 3 0 , 1 
9 6 . 3 
5 9 , 7 
9 9 . 7 
1 0 3 , 2 
. 1 0 3 , 0 
-
. 1 1 1 . 3 
7 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 9 , 8 
9 3 , 4 
6 2 , 3 
1 0 7 , 6 
1 1 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 3 
8 5 , 5 
7 1 , 4 
8 2 , 8 
8 5 , 5 
. 8 1 , 4 
. 
, 9 0 , 1 
8 4 , 6 
-8 7 , 8 
, 
9 1 , 3 
8 5 , 4 
7 8 , 0 
8 2 , 8 
8 5 , 5 
. 8 0 , 9 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 3 4 4 
2 . 8 8 6 
2 . 0 8 7 
1 . 4 3 5 
2 . 2 6 5 
2 . 2 6 5 
-2 . 3 3 6 
. 
. 1 . 7 2 7 
1 . 3 9 9 
1 . 6 0 8 
3 . 3 4 8 
2 . 8 6 8 
1 . 9 7 5 
1 . 4 0 9 
2 . 2 6 5 
2 . 2 6 5 
-2 . 1 2 1 
2 4 . 0 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
2 3 , 7 
. 
. 1 7 , 4 
1 3 , 4 
-2 2 , 7 
2 3 , 5 
2 1 . 1 
2 0 . 7 
1 8 , 9 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
3 2 , 2 
1 4 3 , 2 
1 2 3 , 5 
8 9 , 3 
6 1 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
, 
. ' 1 0 7 , 4 
3 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 5 7 , 9 
1 3 5 , 2 
9 3 , 1 
6 6 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 8 , 1 
8 9 , 7 
8 3 , 2 
9 1 , 1 
9 0 , 9 
-9 2 , 1 
. 
. 9 6 , 8 
1 0 3 , 0 
-9 7 , 8 
9 3 , 5 
9 7 , 9 
8 9 , 6 
9 2 , 2 
9 1 , 1 
9 0 , 9 
-8 9 , 7 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
3 . 5 8 9 
2 . 8 7 1 
2 . 3 0 6 
1 . 6 8 1 
2 . 5 1 0 
2 . 5 1 4 
. 2 . 5 2 0 
-
. 1 . 7 2 8 
1 . 3 3 1 
1 . 5 4 9 
3 . 5 8 9 
2 . 8 6 3 
2 . 1 9 4 
1 . 4 8 3 
2 . 5 1 0 
2 . 5 1 4 
. 2 . 3 5 1 
1 2 . 6 
1 7 , 2 
2 2 , 7 
1 9 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
2 5 , 6 
_ 
. 1 5 , 4 
1 9 , 3 
-2 1 , 5 
1 2 , 6 
1 7 , 4 
2 4 , 4 
2 2 , 5 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
3 0 , 1 
1 4 2 , 4 
1 1 3 , 9 
9 1 , 5 
6 6 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 6 
8 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 5 2 , 7 
1 2 1 , 8 
9 3 , 3 
6 3 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 7 , 6 
9 9 , 1 
9 7 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
. 9 9 , 3 
_ 
. 9 6 , 9 
9 8 , 0 
-9 4 , 2 
1 0 0 , 3 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
9 7 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
. 9 9 , 5 
ι 
5 0 0 - 9 9 9 I 
I 
3 . 7 0 0 
2 . 8 9 6 
2 . 2 4 2 
1 . 7 1 9 
2 . 5 8 4 
2 . 5 8 9 
. 2 . 5 3 2 
. 
2 . 5 1 4 
1 . 7 9 8 
1 . 3 4 9 
1 . 6 8 0 
3 . 6 8 9 
2 . 8 8 2 
2 . 1 3 5 
1 . 5 3 9 
2 . 5 6 4 
2 . 5 8 9 
. 2 . 3 7 0 
1 0 , 6 
1 5 , 3 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
2 5 , 2 
. 
1 1 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
-2 4 , 4 
1 0 , 6 
1 5 , 4 
2 1 , 0 
2 0 , 8 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
2 9 , 0 
1 4 6 , 1 
1 1 4 , 4 
8 8 , 5 
6 7 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 4 9 , 6 
1 0 7 , 0 
8 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 5 5 , 7 
1 2 1 , 6 
9 0 , 1 
6 4 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 4 
9 6 , 4 
9 9 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 9 
. 9 9 , 8 
. 
9 9 , 6 
1 0 0 , 8 
9 9 , 3 
-1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
9 6 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 9 
, 1 0 0 , 3 
| 
> » 1 0 0 0 1 
1 
3 . 5 8 1 
3 . 0 2 6 
2 . 4 2 0 
1 . 3 5 0 
2 . 4 9 2 
2 . 4 9 5 
. 2 . 5 9 7 
. 
2 . 6 1 2 
1 . 8 4 2 
1 . 3 9 0 
1 . 6 9 7 
3 . 5 8 1 
3 . 0 1 2 
2 . 2 9 6 
1 . 6 1 4 
2 . 4 9 ? 
2 . 4 9 5 
. 2 . 4 7 0 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
2 6 , 0 
2 3 , 6 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
2 6 , 4 
-
1 4 , 3 
1 8 , 8 
2 2 , 0 
-2 6 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 3 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
1 4 , 0 
13 , 9 
3 0 , 3 
1 3 7 , 9 
1 1 6 , 5 
9 3 , 2 
7 1 , 2 
° 6 , 0 
9 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
1 5 3 , 9 
1 0 3 , 5 
81 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 4 7 , 4 
1 2 4 , 0 
9 4 , 5 
6 6 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
. 1 0 2 , 4 
-
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 4 
-1 0 3 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
. 1 0 2 , 8 
TOTAL 1 
3 . 5 8 2 1 
2 . 9 4 3 1 
2 . 3 2 6 1 
1 . 7 2 5 1 
2 . 4 8 6 1 
2 . 4 9 3 1 
. 2 . 5 3 7 1 
a 
2 . 5 2 4 1 
1 . 7 8 4 1 
1 . 3 5 3 1 
1 . 6 4 4 
3 . 5 7 9 
2 . 9 3 1 1 
2 . 2 0 4 1 
1 . 5 2 8 
2 . 4 8 6 1 
2 . 4 9 3 
. 2 . 3 6 4 
1 4 , 7 | 
1 8 , 0 
2 4 , 3 1 
2 3 , 0 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
2 6 , 6 
. 
1 3 , 7 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
-2 5 , 0 
1 4 , 6 
1 8 , 1 
2 5 , 7 
2 4 , 9 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
3 0 , 6 
1 4 1 , 2 
1 1 6 , 0 
9 1 , 7 
6 8 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 5 3 , 5 
1 0 8 , 5 
3 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 5 1 , 4 
1 2 4 , 3 
9 3 , 2 
6 4 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
SFX 
Q U A L I E I 
I B Η 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 
τ ι 
IB F 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
18 Τ 
2 I 
3 I 
4 
5 1 
5Δ 
5B 1 
Τ 
I B Η 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IP F 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B Τ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB Η 
2 
a 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB F 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB Τ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B Η 
2 
3 
4 
5 
I 5Α 
5Β 
Τ 
Ι I B F 
I 2 
I 3 
4 
I 5 
Ι Τ 
1 I B Τ 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
C A T I O N 1 
M I 
0 1 
Ν I 
Τ I 
A 1 
Ν 1 
τ ' I 
C D I 
0 Ε I 
ε ι 
F ν ι 
Ε Α Ι 
Ι Ρ ι 
c ι ι 
1 Α Ι 
ε τ ι 
Ν I Ι 
τ 0 Ι 
Ν Ι 
1 ι 
Ν Ι 
D Ι 
c ι 
Ε Ι 
Ι s ι 
55 
Μ Ι Ν Ε Ρ Α ί Ο Ε ί ν ε Ρ Α Ρ Β . RAFFINAGF OU PETROLE 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. V I / 1 4 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L Τ ε Ρ R p O A R T I T I O N PAR A G E 
Α . PERSONAL Α . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
a 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
r 
c 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
/ Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι 
53 
2 3 1 
2 8 4 
8 1 . 3 
-
--1 7 , 0 
8 3 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--1 3 , 9 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--1 4 , 4 
8 5 , 6 
-
-1 0 0 , 0 
-
--0 , 2 
4 , 3 
---0 , 4 
_ 
--1 , 3 
1 4 , 0 
— 7 , 0 
-
--0 , 6 
9 , 9 
---1 , 8 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
3 1 0 
5 2 2 
8 3 2 
6 2 , 7 
-
-7 , 7 
6 1 , 9 
3 0 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
--3 9 , 6 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 9 
4 8 , 1 
4 9 , 0 
---. 1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
3 . 4 
9 , 1 
---2 , 4 
-
--1 2 , 3 
2 2 , 1 
-1 5 , 9 
-
-0 , 6 
5 , 4 
1 6 , 6 
---5 , 2 
A L T E 
Δ G 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
1 . 1 4 5 
5 6 1 
1 . 7 0 6 
3 2 , 9 
-
0 , 3 
1 9 , 7 
6 6 , 4 
11 , 2 
2 , 4 
2 . 4 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
5 8 , 1 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 3 , 7 
63 , 7 
2 0 , 8 
1 , 6 
1 . 6 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
6 , 1 
1 3 , 5 
1 2 , 4 
2 , 0 
2 , 0 
-9 , 0 
-
-6 , 9 
1 6 , β 
1 6 , 0 
-1 7 , 1 
-
0 , 6 
6 , 1 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
2 , 0 
2 , 0 
-1 0 , 6 
R (ZAHL DFR 
Ε (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
1 . 4 5 5 
1 . 0 6 3 
7 . 5 3 8 
4 2 , 7 
-
0 , 3 
1 7 , 1 
6 5 , 4 
1 5 , 3 
1 , 9 
1 , 9 
-1 0 3 , 0 
-
-0 , 7 
4 9 , 3 
5 0 , 0 
1 0 3 , 0 
-
0 , 2 
1 0 , 1 
5 8 , 6 
3 0 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
-1 0 3 , 0 
-
3 , 6 
6 , 7 
1 7 , 0 
21 , 4 
2 , 0 
2 , 0 
-1 1 , 4 
_ 
-6 , 9 
3 0 , 6 
3 8 , 1 
-3 3 , 0 
-
3 , 6 
6 , 6 
2 0 , 2 
3 1 , 1 
2 , 0 
2 , 0 
-1 5 , 8 
VOLLFNDETFN ί Ε Β Ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
6 . 5 4 1 
1 . 1 6 5 
7 . 7 0 6 
1 5 , 1 
1 , 9 
6 , 3 
3 2 , 1 
4 3 , 4 
5 , 7 
1 0 , 6 
1 0 . 4 
0 , 2 
1 0 0 . 3 
-
-3 , 6 
6 0 , 3 
3 6 , 1 
1 0 0 , 3 
1 , 6 
5 , 3 
2 7 , 8 
4 6 , 0 
1 0 , 3 
9 , 0 
8 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
6 6 , 1 
5 7 , 0 
5 0 , 6 
3 5 , 3 
4 3 , 9 
4 8 , 7 
6 6 , 7 
5 1 , 3 
-
-3 6 , 2 
4 0 , 5 
2 9 , 6 
-3 5 , 5 
3 2 , 7 
6 5 , 1 
5 6 , 3 
4 8 , 2 
3 2 , 2 
4 8 , 9 
4 8 , 7 
6 6 , 7 
4 8 , 1 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
3 . 0 6 4 
6 5 6 
3 . 7 2 0 
1 7 , 6 
4 , 9 
4 , 3 
2 8 , 9 
3 6 , 7 
8 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
7 , 0 
6 1 , 0 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
3 , Β 
2 5 , 0 
4 1 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
2 1 . 3 
2 4 , 0 
2 0 , 1 
2 5 , 5 
3 5 , 6 
3 5 , 6 
3 3 , 3 
2 4 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
3 9 , 7 
2 3 , 0 
1 4 , 1 
-2 0 , 0 
4 0 , 5 
2 2 , 6 
2 4 , 5 
2 0 , 8 
1 8 , 9 
3 5 , 6 
3 5 , 6 
3 3 , 3 
2 3 , 2 
I 
>= 55 1 
1 
1 . 6 4 1 
1 4 6 
1 . 7 8 7 
6 , 2 
6 , 1 
4 , 5 
2 7 , 7 
4 1 , 9 
6 , 2 
1 1 . 7 
1 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-1 3 , 7 
4 5 , 9 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 , 1 
2 6 , 5 
4 2 , 2 
1 0 , β 
! 0 , 7 
1 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 2 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
-1 2 , 9 
_ 
-1 7 , 2 
3 , 9 
4 , 2 
-4 , 4 
2 6 , 8 
1 1 , 7 
1 2 , 5 
1 0 , 3 
7 , 9 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
-1 1 , 1 
>= 2 ! 
1 2 . 7 0 1 
3 . 0 5 0 
1 5 . 7 5 1 
1 9 , 4 
2 , 9 
4 , 9 
2 9 , 0 
4 4 , 1 
7 , 6 
11 , 2 
1 1 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
3 , 6 
5 5 , 9 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
4 , 0 
2 4 , 2 
4 6 , 4 
1 4 , 0 
9 , 0 
6 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
8 6 , 0 
-9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
TOTAL 
1 2 . 7 5 4 
3 . 2 8 1 
1 6 . 3 3 5 
2 0 , 5 
2 , 9 
4 , 9 
2 3 , 9 
4 4 , 0 
8 , 1 
11 , 1 
1 1 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
3 , 5 
5 2 , 9 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 , 9 
2 3 , 7 
4 5 , 6 
1 5 , 3 
8 , 8 
9 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 CSC 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α Η 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
!Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Β Ι 
ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 ι 
Ν Ι 
Τ ι 
56 
(FORTSETZUNG) 
Β. 3EHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI /14 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 1 
ΐ ί Ε ^ τ υ Ν ο ς β Ρ υ ρ ρ ε 
Ι Β I 
ι ε ι 
Ι τ Ι 
I R Ι 
Ι Δ 
Ι G 
I V κ 
Ι 4 0 
Ι Ρ Ε 
Ι 1 Ε 
Ι A F 
Ι Τ ! 
Ι Ι ζ 
Ι Ο Ι 
I N Ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι 3 
Ι Ι 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
Μ I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
F I B I 
2 I 
3 I 
4 1 
5 1 
τ I 
τ I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
= I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T I B 
2 
3 
4 
5 
I 5 4 
5B 
T 
M I B 
2 
3 
4 
5 
1 5A 
5B 
T 
F I B 
I 2 
I 3 
4 
I 5 
Ι Τ 
I Τ I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
< 21 I 
-
-. 1 . 0 9 4 
---1 . 1 2 6 
-
-1 . 2 9 5 
1 . 3 4 6 
-1 . 0 8 1 
-
-1 . 2 9 4 
1 . 0 5 5 
---1 . 0 9 0 
_ 
-• 3 0 , 7 
---2 6 , ! 
_ 
-1 0 . 7 
1 3 . 6 
-1 5 , 4 
_ 
-1 1 , 3 
1 8 , 2 
---1 8 . 7 
_ 
-
9 7 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 9 , 9 
9 6 , 3 
• 1 0 0 , 3 
. 
-1 1 8 , 7 
9 6 , 6 
---1 0 0 , 0 
_ 
-. 6 3 , 4 
---4 4 , 5 
_ 
| -1 72,6 
1 77,0 
| -1 6 5 , 8 
| 
1 
1 5 8 , 7 
1 6 9 , 0 
| 1 
I 
1 4 6 , 1 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
2 . 1 8 9 
1 . 5 3 5 
1 . 2 9 7 
---1 . 5 1 3 
-
-1 . 4 3 0 
1 . 2 4 7 
-1 . 3 2 1 
-
2 . 1 8 9 
1 . 4 3 1 
1 . 2 5 9 
---1 . 3 9 5 
-. 
1 3 , 3 
1 0 , 3 
1 5 , 1 
---1 9 , 0 
-
-1 3 , 5 
1 2 , 0 
-1 4 , 5 
-
1 3 , 3 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
---1 3 , 0 
_ 
1 4 4 , 7 
101 ,5 
8 5 , 7 
---1 0 0 , 3 
_ 
-1 0 8 . 3 
9 4 . 4 
-1 0 0 , 3 
_ 
1 5 6 , 9 
1 0 6 , 2 
9 0 . 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
7 4 , 4 
6 6 , 0 
7 5 , 2 
---5 9 , 6 
_ 
-8 0 , 2 
9 1 , 8 
-8 0 , 4 
_ 
7 4 , 7 
6 7 , 2 
8 2 , 4 
---5 9 , 0 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
. 
2 . 4 5 8 
2 . 0 4 9 
1 . 6 3 3 
2 . 3 2 6 
2 . 3 2 6 
-2 . 0 9 1 
-
. 1 . 6 6 9 
1 . 4 3 3 
-1 . 5 9 3 
. 
2 . 4 5 2 
1 . 9 4 0 
1 . 5 1 9 
2 . 3 2 6 
2 . 3 2 6 
-1 . 9 4 0 
. 
1 3 , 0 
1 9 , 0 
2 1 . 9 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
-21 , 1 
_ 
. 1 3 , 1 
1 5 , 1 
-14 , 7 
. 
1 2 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
-2 3 , 3 
. 
1 1 7 , 6 
9 6 , 0 
7 8 , 1 
111 , 2 
111 , 2 
-1 0 0 . 0 
_ 
. 1 0 4 , 8 
9 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 
1 1 9 , 9 
1 1 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
, 
8 3 , 5 
8 3 , 1 
9 4 , 7 
9 3 . 6 
9 3 , 3 
-8 2 , 4 
-
. 93 , 6 
1 0 5 , 9 
-9 6 , 9 
. 
8 3 , 7 
8 8 , 0 
9 9 , 4 
9 3 , 6 
9 3 , 3 
-8 2 , 1 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
, 
2 . 4 3 2 
1 . 9 4 5 
1 . 4 9 1 
2 . 3 2 6 
2 . 3 2 6 
-1 . 9 6 7 
_ 
. 1 . 5 7 3 
1 . 3 2 0 
-1 . 4 5 6 
, 
2 . 4 2 7 
1 . 8 1 6 
1 . 3 7 4 
2 . 3 2 6 
2 . 3 2 6 
-1 . 7 5 ° 
. 
1 3 . 5 
2 1 , 1 
2 3 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
-2 4 , 2 
_ 
. 1 3 , 6 
1 5 , 2 ' 
-1 7 , 4 
. 
1 3 , 3 
2 1 , 8 
1 9 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
-2 6 , 9 
. 
1 2 3 , 6 
9 3 , 9 
7 5 , 8 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 8 , 0 
9 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
, 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 2 
7 3 , 1 
1 3 2 , 2 
1 3 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
, 
8 2 , 6 
8 3 , 6 
8 6 , 4 
9 3 , 6 
9 3 , 3 
-7 7 , 5 
-
. 8 3 , 2 
9 7 , 2 
-8 8 , 6 
β 
8 2 , 8 
8 2 , 4 
8 9 , 9 
9 3 , 6 
9 3 , 3 
-7 4 , 4 
VOLLENDETE^ 1 rBFNSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 5 0 0 
2 . 9 1 6 
2 . 4 0 5 
1 . 8 9 5 
2 . 5 0 6 
2 . 5 1 5 
. 2 . 6 2 2 
_ 
2 . 4 4 2 
1 . 8 8 0 
1 . 5 2 4 
-1 . 7 9 2 
3 . 5 0 0 
2 . 9 0 7 
2 . 3 0 7 
1 . 7 26 
2 . 5 0 6 
2 . 5 1 5 
. 2 . 5 0 9 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
2 1 , 8 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
. 2 3 , 4 
-
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
-1 9 , 1 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
2 2 , 9 
2 0 , 9 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
. 2 5 , 9 
1 3 3 , 5 
1 1 1 , 2 
9 1 , 7 
7 2 , 3 
9 5 , 6 
9 5 , 9 
. 1 0 0 , 3 
. 
1 3 6 , 3 
1 0 4 , 9 
3 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 3 9 , 5 
1 1 5 , 9 
9 1 , 9 
6 8 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
. 1 0 3 , 4 
-
9 6 , 8 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 2 
-1 0 9 , 3 
9 7 , 8 
9 9 , 2 
1 0 4 , 7 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
. 1 0 6 , 1 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 6 7 1 
3 . 0 8 7 
2 . 4 1 1 
1 . 8 5 2 
2 . 4 8 8 
2 . 4 9 6 
. 2 . 6 2 9 
, 
2 . 6 6 4 
1 . 9 2 6 
1 . 5 1 2 
-1 . 8 9 7 
3 . 6 5 1 
3 . 0 6 5 
2 . 2 9 1 
1 . 7 2 5 
2 . 4 8 8 
2 . 4 9 6 
. 2 . 5 0 6 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
2 5 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
. 2 6 , 1 
. 
1 2 , 3 
1 3 , 6 
1 6 , 8 
-2 3 , 2 
1 4 , 9 
1 7 , 5 
2 5 , 6 
1 9 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
. 2 8 , 2 
1 3 9 , 6 
1 1 7 , 4 
9 1 , 7 
7 0 , 4 
9 4 , 6 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 4 0 , 4 
1 0 1 , 5 
7 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 4 5 , 7 
1 2 2 , 3 
9 1 , 4 
6 8 , 8 
9 ° , 3 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
. 1 0 3 , 6 
m 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 0 
1 1 1 , 3 
-1 1 5 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 9 
1 1 2 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
• 1 0 6 , 0 
1 
> - 5 5 1 
1 
3 . 9 3 3 
3 . 0 9 6 
2 . 3 9 9 
1 . 6 0 7 
2 . 4 3 3 
2 . 4 3 3 
-2 . 6 0 1 
_ 
. 1 . 9 0 6 
1 . 4 4 9 
-1 . 8 1 3 
3 . 9 3 2 
3 . 0 7 2 
2 . 3 5 6 
1 . 5 6 7 
2 . 4 3 3 
2 . 4 3 3 
-2 . 5 4 0 
1 0 , 2 
1 8 , 1 
2 5 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
-2 8 , 6 
_ 
. 1 7 , 6 
1 3 , 5 
-2 3 , 6 
1 0 , 2 
1 8 , 3 
2 5 , 8 
! 6 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
-2 9 , 7 
1 5 1 , 2 
1 1 9 , 0 
9 2 , 2 
6 1 , 8 
9 3 , 5 
9 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 0 5 , 1 
7 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 5 4 , 8 
1 2 0 , 9 
9 2 , 8 
6 1 , 7 
9 5 , 8 
9 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 1 
9 3 , 2 
9 7 , 9 
9 7 , 6 
-1 0 2 , 5 
-
. 1 0 6 , 6 
1 0 6 , 7 
-1 1 0 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 2 . 6 
9 7 . 9 
9 7 , 6 
-1 0 7 , 4 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 5 8 2 
2 . 9 4 3 
2 . 3 2 7 
1 . 7 5 3 
2 . 4 8 6 
2 . 4 9 3 
. 2 . 5 4 3 
# 
2 . 5 2 4 
1 . 7 9 4 
1 . 4 2 3 
-1 . 6 9 2 
3 . 5 7 9 
2 . 9 3 1 
2 . 2 0 9 
1 . 5 8 6 
2 . 4 8 6 
2 . 4 9 3 
. 2 . 3 8 9 
1 4 , 7 
1 8 , 0 
2 4 , 2 
21 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
. 2 6 , 3 
. 
1 3 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
-2 3 , 0 
1 4 , 6 
1 8 , 1 
2 5 , 5 
2 2 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
. 2 9 , 6 
1 4 0 , 9 
1 1 5 , 7 
9 1 , 5 
6 8 , 9 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 4 9 , 2 
1 0 6 , 0 
8 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 4 9 , 8 
1 2 2 , 7 
9 2 , 5 
6 6 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 . 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 2 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 6 
-1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 101 , 1 
TOTAL 
3 . 5 8 2 1 
2 . 9 4 3 1 
2 . 3 2 6 1 
1 . 7 2 5 1 
2 . 4 8 6 1 
2 . 4 9 3 1 
. | 2 . 5 3 7 1 
. | 
2.524 
1.7841 
1.3531 
-1.644 
3.579 
2 .931 
2.204 
1.528 
2.486 
2.493 
. 2.364 
14,7 
18,0 
74,3 
23 ,0 
16,2 
15,9 
. 26,6 
. 
13,7 
17,2 
19,6 
-25 ,0 
14,6 
18 ,1 
25 ,7 
24 ,9 
16,2 
15 ,9 
. 30,6 
141,2 
116,0 
91,7 
68 ,0 
98 ,0 
98 ,3 
. 100,0 
# 
153,5 
108,5 
82 ,6 
-100,0 
151,4 
124 ,0 
93 ,2 
64 ,6 
105,2 
105,5 
. 100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
. 100,0 
, 
100,3 
100,0 
100,0 
-100,0 
100 ,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
. 100,0 
J , ΛΙ 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
a 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
I 4 
I 5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 IB 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Ι Τ 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
' | 
C 0 Ι 
0 F | 
Ε | 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι Ρ Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι Ι ! 
c ι 
Ι ε ι 
ι s ι 
57 
MINERALOELVεRARB. RAFFINAGE DU PETROLE 
Α Ν ΰ ε ε τ ε ί ί τ ε ΰ ε υ Τ 5 ^ ί Α Ν Ο (BP) 
TAB. VI 1 / 1 4 
εΜΡίΟΥΕ5 
VERTEILUNG NACH DAUER OER U N T E R N E H M E N 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι β κ ε ΐ Τ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Α . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A. E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 0 Ρ υ ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
F 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
| 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 2 0 2 
7 7 7 
1 . 9 7 9 
3 9 , 3 
0 , 3 
2 , 3 
2 8 , 3 
5 5 , 2 
1 0 , 4 
3 , 5 
3 , 3 
0 , 2 . 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 8 
3 7 , 1 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 4 
1 7 , 5 
4 8 , 1 
3 0 , 7 
2 , 1 
2 . 0 
0 . 1 
1 3 0 , 0 · 
1 , 1 
4 , 5 
9 , 2 
1 1 , 8 
1 2 , 1 
3 , 0 
2 , 9 
1 1 , 1 
9 , 4 
_ 
-5 , 2 
1 6 , 6 
3 4 , 0 
2 3 , 7 
1 , 1 
4 , 4 
9 , 1 
1 2 , 9 
2 4 , 8 
3 , 0 
2 , 9 
1 1 , 1 
1 2 , 3 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 . 9 5 1 
8 9 7 
2 . 8 4 6 
3 1 , 5 
0 , 9 
4 , 3 
2 6 , 8 
5 6 , 6 
8 , 0 
3 , 4 
3 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 8 
4 6 , 6 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 9 
1 6 , 9 
5 3 , 5 
2 1 , 7 
2 , 3 
2 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 9 , 7 
1 5 , 1 
4 , 7 
4 , 6 
1 1 , 1 
1 5 , 3 
_ 
-1 3 , 8 
2 4 , 2 
3 2 , 5 
2 7 , 3 
4 , 8 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
2 0 , 7 
2 5 , 1 
4 , 7 
4 , 6 
1 1 , 1 
1 7 , 8 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο < ε ΐ Τ I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
2 . 7 6 8 
68 2 
3 . 4 5 0 
1 9 , 8 
1 , 2 
6 , 9 
2 7 , 6 
4 3 , 9 
9 , 0 
1 1 . 1 
1 0 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 6 
5 4 , 1 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 5 
2 2 , 8 
4 5 , 9 
1 5 , 6 
8 , 9 
Β,8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
3 0 , 5 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
2 4 , 2 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
3 3 , 3 
2 1 , 7 
_ 
-1 5 , 5 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
9 , 1 
3 0 , 0 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
3 3 , 3 
2 1 , 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 8 2 3 
5 9 9 
4 . 4 2 2 
1 3 , 5 
4 , 7 
5 , 8 
3 0 , 7 
3 7 , 9 
8 , 9 
1 2 , 0 
U ,9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
4 , 7 
7 2 , 3 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
5 , 2 
2 7 , 2 
4 2 , 6 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
, 1 0 0 , 0 
4 8 , 3 
3 5 , 3 
3 1 , 8 
2 5 , 3 
3 3 , 0 
3 2 , 2 
3 2 , 5 
1 1 , 1 
3 0 , 0 
-
8 0 , 0 
2 4 , 1 
2 4 , 9 
° , 2 
1 8 , 3 
4 8 , 3 
3 6 , 0 
3 1 , 6 
2 5 , 6 
1 9 , 2 
3 2 , 2 
3 2 , 5 -
1 1 , 1 
2 7 , 6 
> = 20 
3 . 0 1 0 
3 2 6 
3 . 3 3 6 
9 . 8 
4 , 6 
3 , 4 
2 9 , 3 
3 9 , 3 
5 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 4 , 7 
6 9 , 3 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
3 , 1 
2 7 , 9 
4 2 , 2 
6 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
1 6 , 2 
2 3 , 9 
2 1 , 1 
1 5 , 7 
3 8 , 5 
3 8 , 5 
3 3 , 3 
2 3 , 6 
-
2 0 , 0 
4 1 , 4 
1 3 , 0 
3 , 5 
9 , 9 
3 6 , 7 
1 6 , 3 
2 4 , 4 
1 9 , 2 
8 , 6 
3 8 , 5 
3 8 , 5 
3 3 , 3 
2 0 , 6 
TOTAL 
1 2 . 7 5 4 
3 . 2 8 1 
1 6 . 0 3 5 
2 0 , 5 
2 , 9 
4 , 9 
2 8 , 9 
4 4 , 0 
8 , 1 
1 1 , 1 
1 1 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
3 , 5 
5 2 , 9 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 , 9 
2 3 , 7 
4 5 , 8 
1 5 , 3 
8 , 6 
8 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S6 
O U A l I E 
H 
F 
τ 
F / T 
1 A H 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
a 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
1Δ H 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
CATION 
NOMbRF 
Ρ 
! 
S 
Τ 
Ρ 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
58 
(FORTSFTZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND I BR) 
TAB. VI 1/14 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I 3 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
I ' 
1 R 
1 I 
1 4 
1 T 
1 ! 
1 G 
Ι Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 3 
ι ι 
I Ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
f 
F 
F 
! 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5 8 Ι 
Τ 
I R 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 1 6 7 
2 . 6 4 5 
2 . 1 3 6 
1 . 4 4 2 
2 . 1 2 8 
2 . 1 6 2 
. 2 . 2 3 5 
_ 
. 1 . 5 9 4 
1 . 2 9 1 
— 1 . 4 1 6 
3 . 1 6 7 
2 . 6 3 9 
1 . 9 8 1 
1 . 3 2 4 
2 . 1 2 8 
2 . 1 6 2 
. 1 . 9 3 6 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
2 3 , 9 
2 3 , 8 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
. 2 6 , 5 
_ 
. 1 9 , 1 
1 9 , 4 
-2 2 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
2 6 , 3 
2 1 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
. 3 3 , 3 
1 4 1 , 7 
1 1 8 , 3 
9 5 , 6 
6 4 , 5 
9 5 , 2 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 2 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 6 
1 3 6 , 3 
1 0 2 , 3 
6 8 , 4 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 7 
. 1 3 0 , 0 
8 8 , 4 
8 9 , 9 
9 1 , 8 
8 3 , 6 
9 5 , 6 
8 6 , 7 
. Ι 8 8 , 1 
_ 
Ι . 
1 8 9 , 3 
Ι 9 5 , 1 
-Ι 8 6 , 1 
Ι 8 8 , 5 
Ι 9 0 . 0 
Ι 8 9 , 9 
Ι 8 6 , 6 
Ι 8 5 , 6 
Ι 8 6 , 7 
Ι 
Ι 8 1 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 3 7 7 
2 . 8 0 6 
2 . 2 7 6 
1 . 4 7 6 
2 . 1 8 8 
2 . 1 9 2 
. 2 . 4 0 0 
_ 
, 1 . 6 5 1 
1 . 2 8 0 
— 1 . 4 8 0 
3 . 3 7 7 
2 . 7 9 5 
2 . 1 1 2 
1 . 3 3 5 
2 . 1 8 8 
2 . 1 9 2 
. 2 . 1 3 0 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
. 2 6 , 2 
_ 
. 1 5 . 2 
1 8 . 2 
-2 2 . 3 
1 4 , 3 
1 5 , 5 
2 5 , 6 
2 2 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
. 3 2 , 8 
1 4 0 , 7 
1 1 6 , 9 
9 4 , 3 
6 1 , 5 
9 1 , 2 
9 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 1 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 5 
1 3 1 , 2 
9 9 , 2 
6 2 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 5 , 3 
9 7 , 9 
8 5 , 6 
8 8 , 0 
3 7 , 9 
. 9 4 , 6 
-
. 9 2 , 5 
9 4 , 3 
-9 0 , 0 
9 4 , 4 
9 5 , 4 
9 5 , 8 
8 7 , 4 
9 8 , 0 
8 7 , 9 
• 9 0 , 1 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 5 0 8 
2 . 9 1 1 
2 . 3 1 1 
1 . 6 8 0 
2 . 5 7 0 
2 . 5 7 6 
. 2 . 5 3 3 
_ 
. 1 . 7 8 « 
1 . 4 6 8 
— 1 . 6 7 6 
3 . 5 0 8 
2 . 8 9 8 
2 . 1 9 7 
1 . 5 7 8 
2 . 5 7 0 
2 . 5 7 6 
. 2 . 3 8 1 
1 3 , 7 
1 7 , 4 
2 5 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
. 2 7 , 1 
-
. 1 6 , 2 
1 7 , 3 
-2 0 , 1 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
2 6 , 4 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
. 3 0 , 1 
1 3 8 , 5 
1 1 4 , 9 
9 1 , 2 
6 6 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 6 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 3 
1 2 1 , 7 
9 2 , 3 
6 6 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 4 
9 7 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
. 9 9 , 8 
-
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
-1 0 1 , 9 
9 8 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
. 1 0 0 , 7 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 6 6 9 
3 . 0 3 9 
2 . 4 0 9 
1 . 9 6 1 
2 . 5 2 1 
2 . 5 2 1 
. 2 . 6 5 3 
. 
2 . 6 7 7 
1 . 9 1 3 
1 . 5 7 7 
— 1 . 9 0 7 
3 . 6 5 8 
3 . 0 3 0 
2 . 2 9 8 
1 . 8 6 9 
2 . 5 2 1 
2 . 5 2 1 
• 2 . 5 5 2 
1 4 , 8 
1 8 , 4 
2 4 , 3 
2 0 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
. 2 5 , 7 
β 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
-2 0 , 3 
1 4 , 6 
1 8 , 5 
2 4 , 7 
2 1 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
• 2 7 , 4 
1 3 8 , 3 
1 1 4 , 5 
9 0 , 8 
7 3 , 9 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 4 0 , 4 
1 0 0 , 3 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 3 
1 1 8 , 7 
9 0 , 0 
7 3 , 2 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
. 1 0 4 , 6 
, 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 2 
1 1 6 , 1 
-1 1 6 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
1 2 2 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
. 1 0 8 , 0 
> « 2 0 
3 . 8 2 2 
3 . 0 5 2 
2 . 3 9 2 
1 . 7 4 0 
2 . 4 7 3 
2 . 4 8 4 
. 2 . 6 1 7 
2 . 5 7 0 
2 . 0 0 8 
1 . 5 9 8 
-2 . 0 4 4 
3 . 8 1 5 
3 . 0 2 9 
2 . 3 3 2 
1 . 7 1 3 
2 . 4 7 3 
2 . 4 8 4 
. 2 . 5 6 1 
1 1 . 9 
1 7 , 9 
2 3 , 1 
1 2 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
. 2 5 , 1 
β 
1 0 , 7 
1 1 . 8 
1 5 , 3 
-1 8 , 1 
1 1 , 9 
1 8 , 0 
2 3 , 0 
1 3 , 7 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
. 2 5 , 7 
1 4 6 , 0 
1 1 6 , 6 
9 1 , 4 
6 6 , 5 
9 4 , 5 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 2 5 , 7 
9 8 , 2 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 0 
1 1 8 , 3 
9 1 , 1 
6 6 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
. 1 0 3 , 2 
. 
1 0 1 , 8 
1 1 2 , 6 
1 1 7 , 7 
-1 2 4 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 8 
1 1 2 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
• 1 0 8 , 3 
Ι Ι 
I TOTAL Ι 
Ι Ι 
3 . 5 8 ? Ι 
2 . 9 4 3 Ι 
2 . 3 2 6 Ι 
1 . 7 2 5 Ι 
2 . 4 8 6 Ι 
2 . 4 9 3 Ι 
• | 2 . 5 3 7 Ι 
. ι 
2 . 5 2 4 Ι 
1 . 7 8 4 Ι 
1 . 3 5 8 | 
— 1 . 6 4 4 
3 . 5 7 9 
2 . 9 3 1 Ι 
2 . 2 0 4 Ι 
1 . 5 2 8 Ι 
2 . 4 8 6 Ι 
2 . 4 9 3 
. | 2 . 3 6 4 1 
1 4 , 7 Ι 
1 8 , 0 Ι 
2 4 , 3 Ι 
2 3 , 0 Ι 
1 6 , 2 Ι 
1 5 . 9 | 
. Ι 
2 6 , 6 ] 
1 3 . 7 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
-2 5 , 0 
1 4 , 6 
1 8 , 1 
2 5 , 7 
2 4 , 9 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
• 3 0 , 6 
1 4 1 , 2 
1 1 6 , 0 
9 1 , 7 
6 8 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 3 , 5 
1 0 8 , 5 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 4 
1 2 4 , 0 
9 3 , 2 
6 4 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
ceve I 
QUAL Ι F I 
I B Η | 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I I B 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
F I 
Τ 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ , Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν t 
I I 
Ν I 
D I 
τ f 
ι c ι 
Ι Ε Ι 
Ι S Ι 
59 
MINERALOELVERARB. RAFFINAGE PU PETROLE 
ΑΝΟΕ5ΤείίΤΕ 0 ε υ Τ 5 « ί Α Ν ϋ (BR) 
TAB. V I I I / 1 4 
νε9ΤΕΙίυΝ0 NACH 3AUER OER UNTERNEHHENSZUGEM^P IGKE IT 
(ΑΝΟΕ5ΤείίΤε 30 BIS <45 Ι Δ Η ί ε ) 
■Α. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES Οε 30 A <45 ANS) 
A. 8FFFCTIFS 
GE SCHL C " ' ' 
LE I S T U N 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
S5RUPPE 
M 
F 
Τ 
F / T 
M ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Β Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
18 
2 
3 ' 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 8 9 
2 2 6 
6 1 5 
2 7 , 7 
0 , 3 
4 , β 
3 6 , 5 
4 0 , 1 
5 , 3 
4 , 1 
3 , 7 
0 , 3 · 
1 0 0 , 0 
­­2 , 7 ­
3 8 , 9 
5 8 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
2 7 , 1 
4 6 , 3 
2 0 , 0 
2 , 9 
2 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 ' 
1 , 6 
6 , 8 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
8 , 4 
3 , 5 
3 , 2 
1 6 , 7 
9 , 0 
_ 
­1 4 , 3 
1 2 , 5 
3 1 , 4 
1 9 , 4 
1 , 6 
6 , 8 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
2 0 , 6 
3 , 5 
3 , 2 
1 6 , 7 
1 0 , 6 
DAUFR 06R 
ΑΝΝεε5 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
1 . 2 4 0 
2 8 5 
1 . 5 2 5 
1 8 , 7 
1 , 0 
6 , 0 
3 2 , 0 
5 3 , 6 
3 , 7 
3 , 7 
3 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­­3 , 5 
5 6 , 5 
4 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 9 
2 6 , 7 
5 4 , 2 
1 0 , 5 
3 , 0 
2 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 8 , 0 
1 8 , 9 
2 3 , 4 
1 2 , 4 
6 , 6 
6 , 5 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
­
­2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 7 , 1 
2 4 , 5 
9 , 3 
1 8 , 0 
1 9 , 3 
2 3 , 3 
2 0 , 2 
6 , 6 
6 , 5 
1 6 , 7 
1 9 , 8 
JNTEPNEHMENSZUGEH3FRIG<EIT I N 
0 ANC!ENN8TE 
Ι 
5 ­ 9 Ι 
Ι 
1 . 9 9 4 
3 1 3 
2 . 3 0 7 
1 3 , 6 
1 , 5 
7 , 8 
3 1 , 7 
4 1 , 1 
6 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­­4 , 5 
5 7 , 8 
3 7 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 ,3 
6 , 6 
2 8 , 0 
4 3 , 3 
1 0 , 9 
9 , 6 
9 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
3 7 , 9 
3 0 , 1 
2 8 , 6 
3 6 , 1 
3 2 , 0 
3 1 , 7 
5 0 , 0 
3 0 , 5 
­
­3 3 , 3 
2 5 , 7 
2 6 , 1 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
3 7 , 9 
3 0 , 2 
2 8 , 2 
3 1 , 9 
3 2 , 0 
3 1 , 7 
5 0 , 0 
2 9 , 9 
J ΑΗΡ ε Ν 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
ι 
2 . 1 8 8 
2 9 5 
2 . 4 8 3 
1 1 , 9 
3 , 1 
6 , 3 
3 2 , 4 
4 0 , 3 
6 , 2 
1 1 , 6 
11 , 6 
­1 0 0 , 0 
­­3 , 4 
6 0 , 3 
1 6 , 3 
­1 0 0 , 3 
2 , 7 
5 , 6 
2 9 , 0 
4 5 , 1 
7 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
­1 0 0 , 0 
5 5 , 7 
3 3 , 5 
3 3 , 8 
3 1 , 0 
3 6 , 7 
3 6 , 6 
3 7 , 2 
­3 3 , 5 
­
­2 3 , 8 
3 3 , 7 
1 1 , 4 
2 5 , 3 
5 5 , 7 
3 3 , 5 
3 3 , 6 
3 1 , 6 
2 3 , 3 
3 6 , 6 
3 7 , 2 " 
­3 2 , 2 
> = 2 0 
5 3 0 
46 
5 7 6 
9 , 0 
1 , 9 
3 , 0 
2 7 , 5 
3 5 , ! 
4 , 5 
2 7 , ° 
2 7 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­­4 , 3 
7 8 , 3 
1 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 , 7 
: , e 
2 5 , 7 
3 8 , 5 
5 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
3 , ° 
6 , 9 
6 , 5 
6 , 5 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
1 6 , 7 
8 , 1 
­
­4 , 8 
5 , 1 
1 , 9 
3 , 9 
8 , 2 
3 , 9 
6 , 9 
6 , 3 
4 , 0 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
1 6 , 7 
7 , 5 
I TPTAL 
6 . 5 4 1 
1 . 1 6 5 
7 . 7 3 6 
1 5 , 1 
1 , 9 
6 , 3 
3 2 , 1 
4 3 , 4 
5 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­­3 , 6 
6 0 , 3 
3 6 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 3 
2 7 , 8 
4 6 , 0 
1 0 , 3 
9 , 0 
6 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
Β / 
14 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
14 
16 
2 
? 
4 
5 
Τ 
14 
I F 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IP 
2 
a 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IP 
2 
a 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
SFXc I 
I F I C A T I O N I 
¡ NPM6RFI 
c Ι Π Ι 
u I I 
I ! 1 
1 c 1 
Ι τ I 
E I 1 
1 f I 
τ I 1 
1 6 I 
1 u 1 
Η 1 1 
Ι ' τ | 
1 I 1 
1 0 1 
E 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
I X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. 3EHAFLTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VIII/14 (SUI TE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE Si_n-
Ι ι ε ΐ 5 τ υ Ν 3 
Ι Β 
ι ε 
ι τ 
Ι R 
Ι Α 
ί c. 
Ι ν 
Ι 4 
Ι Β 
Ι Ι 
Ι 4 
Ι τ 
Ι 1 
Ι ρ 
Ι Ν 
Ι 5 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι 3 
| J 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
Ρ 
Ε 
= 
ε 
! 
? 
! 
ε 
Ν 
Τ 
E-Η ι ι 
SGRUPPE 
Μ 
ε 
Τ 
Η 
C 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
I B Ι 
2 
3 | 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ 1 
I B Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 1 
5Α 
58 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 ■ 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 . 1 6 7 
2 . 7 2 1 
2 . 3 5 7 
1 . 6 7 9 
1 . 9 7 2 
2 . 0 1 9 
. 2 . 4 7 9 
_ 
. 1 . 7 5 6 
1 . 4 1 3 
— 1 . 5 8 8 
3 . 1 6 7 
2 . 7 0 9 
2 . 2 3 0 
1 . 4 7 3 
1 . 9 7 2 
2 . 0 1 9 
. 2 . 2 6 6 
1 5 , 6 
1 4 . 1 
2 2 . 0 
1 8 , 7 
5 . 7 
5 , 6 
. 2 2 , 1 
_ 
. 2 2 , 3 
1 7 , 2 
­2 3 . 7 
1 5 . 6 
1 4 , 2 
2 4 , 8 
1 ° , 3 
9 , 7 
5 , 6 
• 2 8 , 1 
1 2 7 , 8 
1 0 9 , 8 
9 5 , 1 
6 7 , 7 
7 9 , 5 
9 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 0 , 6 
9 9 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 3 9 , 8 
1 1 9 , 5 
9 8 , 4 
6 5 , 0 
9 7 , 0 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 3 . 3 
9 8 , 0 
8 8 , 6 
7 8 , 7 
8 0 , 3 
• 9 4 , 5 
­
. Ι 9 3 , 4 
9 2 , 7 
­Ι 8 8 , 6 
Ι 9 0 , 5 
Ι 9 3 , 2 
Ι 9 6 , 7 
Ι 8 5 , 3 
Ι 7 8 , 7 
Ι 8 0 , 3 
Ι 
Ι 9 0 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 . 3 5 7 
2 . 8 4 4 
2 . 4 2 8 
1 . 6 2 8 
2 . 1 6 3 
2 . 1 6 8 
• 2 . 5 7 9 
_ 
. 1 . 7 9 6 
1 . 5 2 7 
— 1 . 7 2 7 
3 . 3 5 7 
2 . 8 3 7 
2 . 3 2 2 
1 . 5 6 5 
2 . 1 6 3 
2 . 1 6 6 
. 2 . 4 4 ° 
1 4 . 1 
1 4 , 2 
2 0 , 6 
1 1 , 3 
1 2 . 4 
1 2 . 6 
. 2 1 , 8 
_ 
. 1 0 , 5 
1 1 , 3 
­1 6 , 6 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
2 2 , 4 
1 1 , 8 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
. 2 5 . 0 
1 3 0 , 2 
1 1 0 , 3 
° 4 . 1 
6 3 . 1 
8 3 , 9 
9 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 4 , 0 
8 8 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 3 7 , 1 
1 1 5 , e 
9 4 , 8 
6 3 , 9 
8 8 , 3 
3 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 7 , 5 
1 0 1 , 0 
8 5 , 9 
8 6 , 3 
8 6 , 2 
. 9 8 , 4 
­
. 9 5 , 5 
1 0 0 . 2 
­9 6 , 4 
9 5 , 9 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
9 0 , 7 
8 6 , 3 
8 6 , 2 
. 9 7 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 2 υ 6 Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
3 . 5 1 5 
2 . 9 3 1 
2 . 4 3 0 
1 . 8 0 8 
2 . 6 1 1 
2 . 6 2 1 
. 2 . 6 5 5 
. 
. 1 . 8 9 8 
1 . 6 0 5 
— 1 . 8 2 2 
3 . 5 1 5 
2 . 9 1 8 
2 . 3 3 9 
1 . 7 2 6 
2 . 6 1 1 
2 . 6 2 1 
. 2 . 5 5 2 
1 2 , 6 
1 6 , 7 
2 2 , 3 
1 5 , 2 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
. 2 3 , 8 
_ 
. 1 5 , 0 
1 3 , 5 
­1 7 , 5 
1 2 , 6 
1 6 , 9 
2 3 , 3 
I f , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
. 2 5 , 9 
1 3 2 , 4 
1 1 0 , 4 
9 1 , 5 
6 8 , 1 
9 8 , 3 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 3 4 , 2 
6 6 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 3 7 , 7 
1 1 4 , 3 
9 1 , 7 
6 7 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
9 5 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 2 
. 1 0 1 , 3 
. 
. 1 0 1 , 0 
1 0 5 , 3 
­1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 2 
. 1 0 1 , 7 
I N JAHPEN 
D A N S L Ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
1 0 ­ 19 
3 . 6 0 1 
2 . 9 8 6 
2 . 3 9 2 
2 . 1 1 5 
2 . 5 3 6 
2 . 5 3 6 
­2 . 6 6 4 
­
. 1 . 9 3 9 
1 . 5 9 6 
— 1 . 9 1 2 
3 . 6 0 1 
2 . 9 7 8 
2 . 2 9 8 
2 . 0 0 6 
2 . 5 3 6 
2 . 5 3 6 
­2 . 5 7 6 
1 5 , 2 
1 8 , 6 
2 1 , 9 
i e , 5 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
­2 4 , 0 
­
. 1 3 , 1 
1 1 , 6 
­1 5 , 1 
1 5 . 2 
I P , 7 
2 2 , 4 
2 0 , ? 
1 4 , o 
1 4 , 9 
­2 5 , 4 
1 3 5 , 2 
1 1 2 , 1 
3 9 , 3 
7 ° , 4 
9 5 , 2 
9 5 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 1 , 4 
8 3 , 5 
­1 0 0 , C 
1 3 9 , 3 
1 1 5 , 6 
8 9 , 2 
7 7 , o 
9 8 , 4 
9 Θ . 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
­1 0 1 , 6 
­
. 1 0 3 , 1 
1 0 4 , 7 
­1 0 6 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
9 9 , 6 
1 1 6 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
­1 0 2 , 7 
1 I 
1 > ­ 2 0 
1 
. 
3 . 0 0 4 
2 . 3 4 2 
1 . 8 9 9 
2 . 4 9 1 
2 . 5 0 2 
. 2 . 5 9 4 
­
. 2 . 0 0 4 
. — 2 . 0 2 3 
, 
3 . 0 1 0 
2 . 2 3 6 
1 . 8 5 4 
2 . 4 9 1 
2 . 5 0 2 
. 2 . 5 4 8 
, 
1 7 , 5 
2 2 , 4 
1 3 , 8 
1 7 , 5 
1 2 , 9 
. 2 2 , 7 
­
. 1 1 , 7 
. ­1 9 . 4 
. 1 7 , 4 
2 2 , 0 
1 4 , 3 
1 3 , 5 
1 2 , 9 
. 2 3 , 4 
, 
1 1 5 , 6 
° 0 , 3 
7 3 , 2 
9 6 , 0 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
. e o , J 
• ­1 0 0 , 0 
. 
1 1 8 , 1 
8 9 , 7 
7 2 , 8 
9 7 , 8 
9 e , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
. 9 8 , 9 
_ 
. 1 0 6 , 6 
. ­1 1 2 , 9 
, 
1 0 3 , 5 
9 9 , 1 
1 0 7 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
. 1 0 1 , 6 
TOTAL 
3 . 5 3 0 1 
2 . 9 1 6 
2 . 4 3 5 1 
1 . 6 9 5 
2 . 5 0 6 
2 . 5 1 5 
• 2 . 6 2 2 
1 
2 . 4 4 2 
1 . 8 3 0 
1 . 5 2 4 1 
— 1 . 7 9 2 
3 . 5 0 0 
2 . 9 3 7 
2 . 3 0 7 
1 . 7 2 6 1 
2 . 5 3 6 
2 . 5 1 5 
. 2 . 5 0 9 
1 4 , 3 1 
1 7 , 1 
2 1 , 8 1 
1 9 , 3 1 
1 6 , 5 1 
1 6 , 3 
, 2 3 . 4 
. 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
­1 9 , 1 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
2 2 , 9 
2 0 , 9 
1 6 , 5 
I t , 2 
. 2 5 , 9 
1 3 3 , 5 
1 1 1 , 2 
9 1 , 7 
7 2 , 3 
9 5 , 6 
5 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 3 6 , 3 
1 0 4 , 9 
6 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 3 9 , 5 
1 1 5 , 9 
° 1 , 9 
6 8 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
QUA 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5r 
τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
τ 
IF 
2 
a 
4 
5 
54 
5P 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IE 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IP 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
a 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
t T 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
1 T 
sr» 
L I F 1 
Η I 
F j 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
c 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Η Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ ' | 
c π ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι » Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
0 ι 
1 ι 
c ι 
F Ι 
ι s ι 
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E L E K T R . , G A S , OAMPF 
ARBCITFR 
F L E C T R . GAZ VAPEJR 
OÜVR!E»S 
VERTEILUNG NACH S R O E S S E IER B F T R I E B E 
DFUTSCHLANO (BRI 
TAB. I / 1 6 
R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E 3ES ETABLISSEMENTS 
β Ε 5 ^ ί ε 
L E I S rUN 
GRUPPE 
Β 
E 
R 
S 
η 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
Ρ 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
CHT: 
; s -
1 . 
ANZAHL 
V 
c 
B 
Δ 
T 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
J 
Ν 
-
Ν 
r 
3 
E 
Τ 
Β 
Δ 
3 
< 0 
F 
E 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
M , 
>, 3 
c 
M 
E 
T 
Ά 
c 
T 
Η 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
ζ 
Τ 
F .T 
, Τ 
* 
Β 
Γ 
/τ 
1 
7 
7 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
? 
a 
Τ 
1 
? 
a 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
a 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
a 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
Ι 
10-19 Ι 
Ι 
3 . 5 6 0 
37«. 
3 . ° 3 4 
9 , 5 
9 2 , 8 
5 , 7 
1 , 5 
1 3 0 , 0 
4 , 0 
2 5 , 1 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
7 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 , 3 
4 , 2 
3 . 2 
3 , 1 
4 , 5 
4 , 1 
4 , 1 
3 , 5 
1 , 7 
4 , 1 
3 , 3 
8 , 7 9 
7 , 1 2 
8 , 6 5 
, 
. 5 . 6 1 
5 , 5 5 
6 , 7 7 
6 , 5 7 
5 , 7 0 
8 , 3 6 
1 7 , 3 
1 6 , 0 
. 1 6 , 3 
. 1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 7 , 5 
7 1 , 7 
1 3 . 9 
71 , 2 
1 3 1 , 6 
9 2 . 3 
. 1 3 0 , 0 
. 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 9 
7 6 , 6 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 . 6 
8 7 , 0 
. ' 9 6 , 6 
. 9 4 , 8 
9 0 , 4 
9 6 , 5 
3 2 , 2 
9 2 , 4 
9 5 , 7 
Ι 
2 0 - 4 ° Ι 
Ι 
9 . 515 
567 
1 0 . 0 3 2 
5 , 6 
8 9 , 5 
3 . 0 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
7 , 1 
6 7 , 8 
1 0 0 . 0 
8 4 , 8 
8* 9 
6 . 4 
1 0 3 . 0 
= , 0 
5 , 6 
1 1 . 5 
9 , 6 
6 . 0 
1. ° 
7. 6 
5 , 2 
Β , C 
5 , ! 
9 . 7 
» , 4 
8 . 7 0 
7 , 7 2 
7 , 16 
5 , 59 
. 
6 , 38 
5, 6 1 
5 . 7 0 
9 , 6 9 
7 , 66 
5 , 9 6 
9 . 4 3 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 4 
1 6 . ° 
1 5 , ° 
1 3 , 6 
1 4 , 9 
1 6 . 5 
1°. 1 
1 7 , 4 
1 8 . 7 
1 0 1 , 3 
6 9 , 9 
8 3 , 4 
1 0 3 , 0 
, 
1 1 1 , 9 
9 8 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
9 0 , 9 
7 0 , 7 
1 0 3 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 4 
9 5 , 9 
9 6 , 0 
9 6 , 8 
9 4 , 3 
9 2 , 8 
9 5 , 6 
9 5 , 9 
9 5 , 6 
9 6 , 5 
31-OFSSr 
T A I L L E (NO 
I 
1 1 0 - 4 9 ) I 
1 
1 3 . 0 7 5 
9 4 1 
1 4 . 0 1 6 
6 , 7 
9 0 , 4 
8 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
¿ , 7 
1 4 , 2 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
8 , 5 
6 , 9 
1 3 0 , 0 
1 2 , 5 
6 , 9 
1 5 , 7 
11 , 8 
c , l 
6 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 3 
1 2 , 5 
6 , Ρ 
1 7 , 7 
11 . 7 
9 , 7 2 
7 , 6 0 
6 , 88 
6 , 6 1 
, 
5 , 6 9 
5 , 6 1 
5 , 6 4 
8 , 7 1 
7 , 3 9 
5 , 87 
Ρ , 4 1 
1 6 , 7 
1 6 . 0 
1 4 , 2 
1 7 , 3 
. 
1.7, 3 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
I t , 6 
1 9 . Ρ 
1 6 , 6 
1 ° , 4 
1 0 1 , 3 
9 6 , 3 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , ° 
9 9 , 5 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 6 
8 7 , 9 
6 9 , 8 
1 3 0 , 0 
9 5 , 8 
9 2 , 9 
9 2 , 1 
9 6 , 2 
. 
6 6 , 3 
9 4 , 6 
9 1 , 9 
9 5 , 8 
9 2 , 5 
9 5 , 1 
9 6 , 2 
(BESCHAEFTIGTENZAHL) PFR B E T R I F B F 
MBRE DE S A L A R I E S ) DES FT ABL ISSFMENTS 
5 0 ­ 9 9 
9 . 5 5 2 
709 
1 3 . 2 6 1 
5 , 9 
9 3 , 5 
9 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 6 , 9 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
8 4 , 5 
9 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
o , 2 
5 , 6 
3 . 8 
B . 6 
5 , 4 
Β , 7 
Ρ, 6 
7 , 9 
o , 2 
5 . 6 
7 , Ρ 
9 , t 
Β, 64 
7 , 5 9 
« 6 , 69 
6 , 7 2 
5 , 0 ? 
5 , 6 6 
5 , 7 7 
e , 83 
7 , 4 0 
5 , 7 4 
Ρ , 5 1 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
« 7 1 , 9 
! 6 , 8 
. 
ι ° , ε 
1 7 . 0 
ι Α , 4 
1 5 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 1 
!°,0 
1 0 1 , 4 
8 7 , 0 
« 7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
3 7 , 0 
6 7 , 5 
1 0 3 , 0 
9 7 , 1 
9 ? , 8 
« 8 9 , 6 
9 7 , 4 
. 
91 , 5 
9 5 , 6 
9 4 , 0 
9 7 , 1 
9 2 , 6 
9 3 , 0 
9 7 , 4 
Ι 
1 0 3 ­ 1 9 9 | Ι 
1 4 . 9 7 4 
1 . 1 5 2 
1 6 . 1 2 6 
7 , ! 
3 3 , 9 
1 4 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 3 
7 , 5 
1 7 , 7 
7 8 , 8 
1 0 0 , 3 
7 8 , 1 
1 5 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 5 
8 , 2 
™,7 
1 3 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
! 3 , 3 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
8 , 6 6 
Ρ . 1 5 
6 . 6 6 
8 , 5 6 
, 
6 , 1 9 
5 , 6 4 
5 , 7 8 
8 , 6 6 
7 . 9 9 
5 , 8 6 
8 , 3 5 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
2 0 , 6 
1 5 , 7 
. 
1 0 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 7 , 9 
1 0 1 , 2 
= 5 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 9 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
° 5 , 5 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 9 , 5 
9 1 , 9 
9 5 , 6 
. 
9 3 , 8 
9 5 , 3 
9 4 , 1 
9 5 , 3 
1 3 0 , 3 
9 5 , 0 
9 5 , 7 
Ι 
2 0 0 ­ 4 9 9 Ι Ι 
2 3 . 8 2 6 
1 . 9 8 6 
2 5 . 8 1 2 
7 , 7 
6 3 , 1 
1 5 , 0 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 6 , 8 
7 9 , 1 
1 0 3 , 0 
7 7 , 0 
1 5 , 2 
7 , 8 
1 0 3 , 0 
2 1 . 0 
2 3 , 3 
3 5 , 5 
2 ! , 5 
1 6 . 9 
1 5 , ο 
2 4 , 1 
?! , Ρ 
2 1 . 0 
2 2 . 4 
2 5 , 9 
2 1 . 5 
9 , 04 
9 , 1 4 
6 , 3 8 
Ρ, 81 
7 , 19 
6 , 43 
5 , 6 3 
5 . Ρ ' 
8 , 94 
7 , 0 9 
6 , 7 4 
9 , 58 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
2 6 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
1 2 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , = 
1 6 , 1 
1 7 , 0 
2 7 , 3 
1 9 , ! 
101 , 5 
Ο?, 4 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 3 
1 1 0 , 3 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 3 , 1 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 ο , 5 
1 1 ? , 2 
9 8 , 4 
1 0 1 , 0 
9 7 , 6 
9 5 , 1 
9 5 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 3 , 2 
Ι 
5 0 0 ­ 9 9 9 Ι 
Ι 
1 0 . 7 7 6 
9 6 0 
1 1 . 7 3 6 
3 , 2 
8 0 , 7 
1 7 , 6 
1 , 7 
■ 0 0 , 0 
1 , 7 
3 6 , 7 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 3 
ί ο . 7 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 7 , 4 
1 4 , 3 
9 , 7 
2 , 7 
1 6 , 9 
c , ι 
1 0 , 9 
9 , 2 
! ? , < · 
9 , Γ 
ο, Ρ 
° , 0 3 
9 , 7 2 
7 , ! ° 
8 , 8 7 
, 
6 , 96 
5 , 0 7 
6 , 7 7 
9 , 0 2 
Ρ , 0 ° 
6 , 7 3 
9 , 6 7 
1 4 , 6 
1 4 , ο 
1 6 , 9 
1 5 , 2 
. 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
Ι Α , Ι 
1-4,6 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
1 7 , 1 
1 0 ! , e 
° 3 , 9 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 3 , 3 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 1 , 7 
9 6 , 3 
9 9 , 1 
. 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 7 
9 9 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 6 
9 9 , 2 
Ι 
>= 1 0 0 0 Ι 
ι 
3 8 . 5 9 0 
3 . 3 6 5 
4 1 . 9 5 5 
8 , 0 
9 4 , 7 
1 4 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
2 9 , 4 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
1 5 , 9 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
3 7 , 3 
1 5 , 1 
7 4 , 8 
5 7 , 1 
4 5 , 6 
3 7 . 6 
3 6 , 9 
7 4 , Ρ 
7 6 , 3 
7 ° , 8 
3 5 , 0 
9 , 5 3 
Β, 76 
7 , 0 7 
° , 3 9 
7 , 3 9 
6 , 8? 
6 , 3 8 
6 , 5 ° 
9 , 5 6 
8 , 14 
6 , 4 4 
9 , 1 6 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
1 ° , 2 
! 5 , 1 
! 6 , 8 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
1 7 . 9 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 2 , β 
1 7 , 2 
1 0 2 , 0 
8 9 , 0 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ! 2 , 1 
1 0 3 , 6 
° 6 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
8 8 , 9 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 2 
9 4 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 8 
TOTAL 
1 1 0 . 7 9 3 
ο . Π ? 
1 1 .9 .906 
7 , 6 
8 5 , 0 
1 3 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 3 , 1 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
7 ° , 0 
1 4 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
! Ο Ο , 0 
\ 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
ι on, η 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
ι ο ρ, ρ 
! 0 0 , 0 
ο »! 7 
6 , 1 9 
7 , 4 7 
Π ,95 
7 , ! 2 
6 , 5 9 
5 , ° 2 
6 , 14 
9 , 0 9 
7 , o q 
6 , 1 7 
0 , 7 4 
1 5 , 7 
! 9 , 8 
2 3 , 9 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 3 , 5 
! 4 , 2 
I e , 4 
1 5 , 8 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
1 6 , 4 
1 0 1 , 7 
° 1 , 4 
e 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 7 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
! 0 4 , 0 
9 1 , 4 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ Ε : Η , F ,T 
QUAL Ι F Ι -
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
Τ 
1 
7 
a 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
a 
Τ 
1 
2 
= τ 
, 
7 
•a 
τ 
, 
" 3 
τ 
1 
? 
λ 
τ 
1 
ζ 
■3 
Τ 
χ 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
7 
·» Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
1 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Π 
Η 
C 
Τ 
Η 
c 
Τ 
Η 
Γ 
τ 
Η 
= 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
s 
τ 
R 
! 
8 
u 
τ 
\ 
Ρ 
Ν 
. 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Μ 
Τ 
η 
Γ. Ε 
Γ 
Γ V 
F Λ 
Ι ! 
Γ 4 
J Τ 
F Ι 
Μ 0 
τ 'Ι 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 . Τ | 
F Ι 
Ε | 
ε ι 
r | 
Ι ι 
r 1 
Ï ι 
J Ι 
4 Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
3 Ι 
Β Ι 
4 Ι 
J | 
Β Ι 
F Ι 
S ! 
62 
E L F K T R . . G A S . DAMPF 
ARBEITER 
E L F C T R . GAZ i/APFJR 
OUVRIERS 
VEBTEILUNG NACH A L Τ E O 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / 1 6 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
1 GESCHLFI 
1 L E I ST UN: 
1 GRUPOF-
Ι Ρ 1 
| F 
Ι Β I 
1 C 
I 0 1 
I Ν 
1 A 
1 I 
1 s 
| γ 
Ι υ 
I Ν 
I 3 
| '-
I Ν 
I V 
| E 
1 R 
1 D 
ι ι 
| ζ 
I Ν 
ι s 
ι τ 
S -
1 , 2 
ANZAHLI 
V 
4 
c 
I 
4 
T 
I 
3 
Ν 
5 
V 
E 
R I 
T 
ε : 
τ 
L I 
J 
Ν 
3 
I 
Ν I 
τ 
Q 
e 
τ 
R 
A 
G 
Κ 
3 
E 
C 
I 
ζ 
I 
Β 
Ν 
Τ 
\ 
Ν 
D 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ i 
. 3 . Τ | 
Μ Ι 
Ε Ι 
Τ Ι 
Ε /Τ 
Μ 1 Ι 
7 | 
3 Ι 
Τ Ι 
Ε 1 
? ι 
a | 
τ ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
7 
Τ Ι 
Β 1 
2 Ι 
3 
Τ 
τ 1 1 
2 ! 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 
a 
τ 
'ε ι 
a 
3 
Τ 
Τ 1 
7 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
'- 1 
7 
3 
Τ 
τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
= 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
7 
3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
| 3 
Τ 
ι Ε ι 
Ι 7 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 16 Ι 
Ι 
7 5 
2 
7 7 
2 , 6 
3 3 , 3 
1 0 , 7 
5 6 , 0 
1 3 0 , 0 
_ 
-ι.πο,ο 
1 3 0 , 0 
3 2 , 5 
1 0 . 4 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 . 3 
0 , 1 
_ 
-. • 
. 
0 , 6 
0 , 1 
. . • 
_ 
-. • 
. 
. . 
. . -
-
-. . 
. . . • 
. . • 
-
-
| 
Ι 
Ι 
' 
| . 
Ι 
Ι 
Ι 
ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
1 . 3 6 1 
5 5 
1 . 4 1 6 
3 . 9 
8 4 . 3 
1 2 . 5 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
a , a 
7 , 7 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 ! , 3 
1 2 . 3 
6 , 4 
1 0 3 . 0 
1 ,2 
1 . 1 
3 . 5 
1 . 7 
3 . e 
3 , 2 
3 . 7 
3 . 6 
1 . ? 
! . 0 
1 . ? 
1 , 2 
6 . 9 6 
6 . 32 
. 5 . 37 
. 
. . • 
5 . 9 6 
6 . 3 0 
5 . 9 ° 
5 . 3 7 
1 4 , 5 
1 1 , 0 
. 1 4 , 8 
, 
. . . 
1 4 , 5 
1 1 . 5 
1 2 . 6 
! 4 . 8 
1 0 1 . 6 
9 2 . 0 
, 1 0 3 . 0 
, 
. . • 
1 0 2 , 2 
9 2 , 2 
8 7 , 7 
1 0 3 . 0 
7 6 . 7 
7 7 , 3 
. 7 6 , 8 
, 
. . • 
7 6 , 8 
7 3 , 8 
9 7 , 1 
7 3 , 1 
Δ ι τ ε Ρ 
A G E 
Ι 
(<21) Ι 
Ι 
1 . 4 3 6 
5 7 
1 . 4 9 3 
7 , 6 
8 1 , 6 
1 2 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , e 
1 2 , 2 
°,0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 , 2 
6 , 6 
1 . 3 
o.e 
0 . 2 
0 . 8 
C . 6 
1 . 2 
1 . 0 
1 . 7 
1 , 2 
7 , 0 1 
6 , 2 9 
« 5 , 4 7 
6 , 6 2 
. 
. . • 
7, no 
6 . 2 7 
5 , 6 6 
t ,7° 
1 5 , 4 
1 1 , 2 
« 2 7 , 6 
1 6 , 9 
, 
. . 
1 5 . 4 
1 1 . 7 
2 3 . 4 
1 6 , 9 
1 0 2 , 8 
9 2 , 2 
• 8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
. . • 
1 0 3 , 1 
9 2 , 3 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 7 , 0 
7 6 , 9 
« 7 3 , 2 
7 6 , 2 
. 
. . • 
7 7 , 0 
7 8 , 5 
9 1 , 7 
7 7 , 7 
(ZAHL PER 
INOMPPF D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
1 3 . 6 8 2 
4 3 8 
1 4 . 1 2 0 
R . I 
6 6 , 0 
1 3 , ? 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
2 3 , 1 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
β 3 , 5 
1 3 , 5 
3 , 0 
1 3 3 , 0 
1 2 , 5 
11 , 9 
9 . 0 
1 2 , 3 
5 , 8 
4 , 8 
4 , 7 
4 , 8 
1 2 , 5 
! 0 , 9 
5 , 4 
1 1 , 9 
8 , 1 8 
7 , 6 4 
7 , 15 
8 , ! C 
. 
6 , 4 3 
6 . 0 5 
6 . 1 0 
9 . 16 
7 , 5 7 
6 , 3 5 
8 , 0 4 
1 5 , 3 
1 4 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
, 
9 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
1 7 , 4 
1 6 , 0 
1 0 1 . 0 
9 4 , 3 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 4 , 2 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
9 3 , 4 
9 5 , 7 
9 0 , 5 
# 
9 7 , 6 
1 0 2 , 2 
9 9 , 3 
9 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 2 , 9 
9 2 , 0 
ν 0 1 ί 6 Ν 0 ε τ Ε Ν L ε e E N S J Δ H R E ) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
5 2 . 5 4 1 
3 . 5 1 7 
5 6 . 0 5 8 
6 , 3 
» 6 , 3 
1 2 , 9 
1 , 3 
1 3 0 , 3 
4 , 5 
2 2 , 5 
7 3 , 0 
1 3 0 , 3 
3 0 , 3 
1 3 , 5 
5 , 6 
1 3 0 , 3 
4 3 , 3 
4 4 , 3 
4 3 , 3 
4 7 , 4 
3 2 , 6 
3 7 , 6 
3 9 , 3 
3 8 , 5 
4 7 , 9 
4 3 . 5 
4 0 , 0 
4 6 , e 
9 , 3 1 
8 , 3 ? 
8 , 0 ? 
9 , 1 6 
7 , 1 3 
6 , 6 6 
5 , 9 5 
6 . 1 6 
9 , 3 0 
3 , 1 5 
6 , 3 ! 
3 , 9 9 
1 5 , 2 
1 5 , 7 
2 0 , ° 
1 5 , 9 
1 8 , 4 -
1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
2 0 , 9 
1 7 , 3 
1 0 1 , 6 
9 0 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 8 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 6 
9 0 , 8 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
1 3 7 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 3 
1 3 2 , 7 
PEVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
2 6 . 0 8 4 
3 . 2 1 2 
2 9 . 2 9 6 
1 1 , 0 
8 A . 5 
1 4 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 5 , 5 
6 Θ , 9 
1 0 3 , 0 
7 5 , 6 
1 9 , 8 
8 . 4 
Ι Ο Ο , Ο 
2 3 , 4 
7 4 , 6 
1 9 , 3 
2 3 , 5 
3 7 , 1 
3 9 , 0 
3 3 , 9 
3 5 , 2 
2 3 , 5 
2 6 , 5 
31 , 5 
2 4 , 4 
9 , 3 5 
8 , 7 7 
7 , 66 
c , l o 
7 , 30 
5 , 6 7 
5 , 88 
6 , 16 
9 , 3 3 
9 , 0 7 
6 , 0 5 
8 , 8 5 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
2 8 , 7 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 7 , 8 
1 4 , ? 
1 5 . 6 
1 4 . 7 
1 6 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
1 0 1 , 7 
0 1 , 1 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
1 0 8 , 3 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 1 , 2 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
101 , 0 
9 8 , 1 
1 0 1 , 3 
I 
> - 55 I 
1 
1 7 . 0 5 0 
1 . 8 8 9 
1 8 . 9 3 9 
1 0 , 0 
8 2 , 3 
1 6 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
2 0 , 4 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 4 , 7 
1 6 , 5 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , o 
1 7 , 9 
2 1 , 6 
1 5 , 4 
2 3 , 7 
1 6 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
1 4 , 9 
1 8 , 3 
21 , 7 
1 5 , 8 
fl, 9 6 
8 , 0 5 
6 , 9 8 
8 , 9 0 
7 , 2 4 
b,7u 
5 , 9 9 
6 , 0 6 
8 , 9 7 
7 , 3 4 
6 , 0 7 
3 . 5 3 
1 4 , 2 
1 5 , 8 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
1 0 2 , 0 
9 1 , 5 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 4 , 6 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 1 , 9 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
9 3 , 4 
9 8 , 3 
1 0 1 , 7 
9 6 , 2 
9 9 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
9 8 , 1 
9 8 , 4 
9 7 , 6 
I 
>= 21 1 
1 
1 0 9 . 3 5 7 
9 . 0 5 6 
1 1 8 . 4 1 3 
7 , 6 
8 5 , 1 
1 3 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 3 , 2 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 9 , 0 
1 4 , 6 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
9 3 , 2 
9 8 , 7 
9 9 , 2 
9 ° , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
9 8 , 8 
° 9 , 0 
9 6 , 3 
9 6 , 8 
° , 1 2 
8 , 2 0 
7 , 6 2 
6 , 9 » 
7 , 1 3 
6 , 5 9 
5 , 9 2 
6 , 1 4 
° , 11 
9 , 0 1 
6 , 1 8 
8 , 7 6 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
2 2 . 5 
¡ 6 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 4 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 8 
1 ° , 3 
1 8 , 3 
1 0 1 . 6 
9 1 , 3 
β 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 7 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 1 , 4 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
TOTAL 1 
1 1 0 . 7 9 3 1 
9 . 1 1 3 1 
1 1 0 . 9 0 6 | 
7 , 6 
6 5 , 0 
1 3 , 8 1 
ι,ι ι 1 0 0 , 0 1 
5 , 3 
2 3 , 1 1 
7 1 , 6 1 
1 .00 ,0 
7 9 , 0 
1 4 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , ! 0 
6 , 1 8 
7 , 4 7 
8 , 9 5 
7 , 1 2 
6 , 5 9 
5 , ° 2 
6 , 1 4 
°,0° 
7 , 9 9 
6 , 1 7 
8 , 7 4 
1 5 , 7 
1 5 , e 
2 3 , 9 
1 6 , 7 
1 7 , 1 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 4 
1 0 1 , 7 
9 1 , 4 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 7 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 1 , 4 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X F : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Η 
c 
T 
B / T 
1 Η 
7 | 
a 
r ι 
ι r ι 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Τ 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 Ε 
2 
3 
Τ 
! Τ 
2 
7 
Τ 
1. Η 
2 
a 
τ 
1 F 
? 
a 
τ 
! Τ 
2 
a 
τ 
1 Η 
7 
a 
Τ 
1 Ε 
7 
a 
Τ 
Ι Τ 
? 
a 
Γ 
1 Η 
7 
3 
Γ 
1 F 
7 
3 
Τ 
1 Τ 
ι 
3 
Γ 
1 Η 
7 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 F 
Ι ζ 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 τ 
? 
Ι 3 
Ι Τ 
τ 
.' . 
NOMBRE Ι 
η 
1 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
η 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
η 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
H 
T 
I 
Ν 
D 
I 
C 
I E 
1 s 
D 
ε 
ν 
Δ 
R 
I 
4 
τ 
I 
π 
Ν 
3 , Τ Ι 
c | 
Ε | 
Ε | 
F | 
C ι 
• ι 
Γ ι 
ι ι 
Ε ι 
S ι 
3 Ι 
Α Ι 
ä Ι 
s ι 
Η ι 
3 Ι 
Β \ 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
ι ε ι 
s ι 
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VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEΠ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. HI/16 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(T3US AGES REUNIS) 
ι βεεΰΗΐε ¡ 
Ι LEIS rUNGS­
Ι GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
I 0 
I Ν 
1 A 
I I 
1 s 
ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
ι e 
I Ν 
I V 
1 E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
1 s 
ι τ 
M. 
1.2.3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
s 
F,Τ 
,T 
4 
F 
r 
F/T 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
11.762 
1.696 
13.458 
12,6 
68,2 
28,3 
3,5 
100,0 
3,3 
18,8 
77,9 
100,0 
00,0 
27,1 
12,8 
100,0 
8.5 
21,7 
32,3 
10,6 
11,5 
15,2 
20,2 
18,6 
.8,5 
20,9 
22,2 
11,2 
8,12 
7,61 
6,55 
7,92 
6,27 
5,69 
5.82 
8,11 
7,50 
5.89 
7, tö 
15,8 
15.6 
18.5 
16,4 
12,6 
14,8 
15,5 
15,9 
16,3 
17, 1 
16,8 
102,5 
96.1 
82,7 
100,0 
107.7 
97,8 
100.0 
105,9 
97,9 
76,9 
100,0 
89,2 
93.0 
87,7 
86,5 
95, 1 
96,1 
94.8 
89,2 
93.9 
95,5 
67,6 
DAUER UcR 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I' 
13.653 
1.993 
15.046 
12.7 
78,9 
20,2 
1,0 
100,0 
3,2 
19,3 
77,5 
100,0 
69,2 
20,1 
10,7 
100,0 
11,4 
18,0 
10,3 
12,3 
13,0 
18,3 
23,7 
21,9 
11,4 
18,0 
21,5 
13,0 
8,54 
8,09 
7,35 
6,44 
«6,09 
0,34 
5,86 
5,98 
6,53 
7,86 
6,00 
8, 13 
14,9 
15,6 
21,6 
15,3 
«17,9 
9,9 
14,3 
14,0 
15, 1 
16,9 
16,7 
16,4 
101,2 
95,9 
67,1 
100,0 
«101,6 
106,0 
96,3 
ΙΟΟ,Ο 
104,9 
96,9 
73,6 
100,0 
93,8 
98,9 
96,4 
94,3 
«85,5 
96,2 
99,3 
97,4 
93,8 
98,6 
97,2 
93,0 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
23.647 
2.446 
26.093 
9,4 
87,3 
12,0 
0,6 
100,0 
3,9 
26,1 
70,0 
100,0 
79,5 
13,3 
7,3 
100,0 
21,9 
18,4 
14,3 
21,3 
19,6 
30,4 
26,2 
26,8 
21,9 
19,9 
24,3 
21,8 
9,01 
8,25 
6, U 
8,91 
6,72 
6,55 
5,94 
6,13 
9,00 
7,93 
6, 15 
8,65 
15,2 
16,5 
16,1 
15,7 
12,4 
12,6 
13,2 
13,9 
15,3 
18, 1 
17.o 
18,2 
101, 1 
92,6 
91,0 
100,0 
109,6 
100,9 
96,9 
100,0 
104,0 
91,7 
71,1 
100,0 
99,0 
100,9 
103,6 
99,6 
94,4 
99,4 
100,3 
99,6 
99,0 
99,2 
99,7 
99,0 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
36.634 
2.382 
39.016 
6,1 
88,4 
10,7 
0,9 
100,0 
8, 1 
25,5 
66,4 
100,0 
83,5 
11,6 
4,9 
100,0 
34,4 
25,6 
26,1 
33,1 
39,8 
28,9 
24,2 
26, 1 
34,4 
26,0 
24,5 
32,5 
9,40 
8,55 
8,08 
9,30 
7,47 
0,81 
6,05 
6,36 
9,39 
8,32 
6,40 
9,12 
15,3 
14,7 
2L,o 
15,6 
13,3 
14,7 
13,4 
15,6 
15,3 
16,4 
20,1 
17,4 
101, 1 
91,9 
86,9 
103,0 
117,5 
107, l 
95, 1­
100,0 
103,0 
91,2 
70,2 
100,0 
103,3 
104,5 
108,2 
103,9 
104,9 
103,3 
102,2 
103,6 
103,3 
104, 1 
103,7 
104,3 
1 
>­ 20 1 
1 
25.097 
596 
25.693 
2,3 
89,2 
9,9 
0,9 
100,0 
13,1 
25,3 
61,6 
100,0 
87,5 
10,3 
2,3 
100,0 
23,8 
16,2 
17,0 
22,7 
16,1 
7,2 
5,6 
6,5 
23,7 
15,1 
7,5 
21,4 
9,36 
8,37 
7,82 
9,24 
8,00 
7,20 
6,16 
6,67 
9,35 
6,30 
6,78 
9, 18 
14,4 
14,1 
29,6 
15,0 
11,6 
12, 1 
15,7 
17,4 
14,5 
14,4 
26,5 
15,6 
LOI,3 
90,6 
84,6 
100,0 
119,9 
107,9 
92,4 
103,0 
101,9 
90,4 
73,9 
100,0 
102,9 
102 ,3 
104,7 
103,2 
112,4 
109,3 
104,1 
108,6 
102,9 
103,9 
109,9 
105,0 
TOTAL 
110.793 
9.113 
119.906 
7,6 
85,0 
13,8 
1,1 
100,0 
5,3 
23,1 
71,6 
103,0 
79,0 
14,5 
6,5 
100,0 
103,3 
100,0 
100,0 
100,0 
130,3 
100,0 
103,3 
100,0 
100,0 
130,0 
100,0 
133,3 
9,10 
8,18 
7,47 
8,95 
7,12 
6,59 
5,92 
0,14 
9,09 
7,93 
5,17 
8,74 
15,7 
15,3 
23,9 
16,3 
17,1 
13,5 
14,2 
15,4 
15,8 
17,3 
19,4 
18,4 
LOL,7 
91,4 
83,5 
100,0 
115,3 
137,3 
96,4 
100,0 
104,0 
91,4 
70,6 
100,0 
100,0 
133,3 
133,3 
103,0 
100,0 
133,3 
100,0 
100,0 
100,0 
133,3 
100,0 
100,0 
5ΕΧε: H,F 
QUALIFI­
CATION: 
H 
F 
Τ 
F/T 
I H 
l F 
1 Τ 
1 H 
l F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
Ι Τ 
L H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
τ 
,2 
NOMBRF 
0 
I 
s 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
« 
M 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Ζ 
η 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Γ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
L) 
E 
V 
4 
B 
1 
4 
T 
I 
3 
Ν 
3.T 
E 
F 
F 
E 
C 
T 
I 
F 
S 
G 
A 
1 
Ν 
S 
H 
α 
R 
A 
¡ 
R 
E 
S 
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ELEKTR..3AS, DAMPF 
ΑΡΘΕΙΤεΡ 
ELECTR. GAZ VAPEUR 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝεΖυβεΗΟΕΡIGKEIT 
(ARBεITER 30 BIS <45 JAHRE) 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 16 
REPARTITION 
(OUVR 
PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
IERS Οε 30 A <*5 ANSI 
ι G E S C H L E O ¡ 
1 LE IST UN 
Ι GRUPPE 
ι ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
;s­
1 ,2 
ANZAHLI 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Τ 
Β 
Ε 
Τ 
ρ 
Α 
G 
< 3 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 Τ 
Μ 
Γ 
F / T 
Η 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 . 1 5 2 
9 0 2 
7 . 0 5 4 
1 2 , 8 
6 5 , 5 
3 1 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 7 , 1 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
2 9 , 6 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
2 8 , 5 
3 3 , 7 
1 1 , 7 
1 4 , 6 
1 9 , 5 
2 8 , 2 
2 5 , 6 
8 , 9 
2 7 , 5 
2 9 , 2 
1 2 , 6 
8 , 3 9 
7 , 8 2 
6 , 9 6 
8 , 1 7 
β 6 , 5 6 
5 , 7 7 
5 , 9 5 
8 , 3 9 
7 , 7 3 
6 , 0 1 
7 , 8 9 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
1 1 , 7 
1 5 , 4 
. 1 3 , 6 
1 4 , 8 
1 6 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 8 , 1 
1 0 2 , 7 
9 5 , 7 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , 0 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
9 4 , 0 
8 6 , 8 
8 9 , 2 
. 
9 8 , 5 
9 7 , 0 
9 6 , 6 
9 0 , 2 
9 4 , 8 
9 5 , 2 
Ι 8 7 , 9 
OAJ ER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 ­ 4 I 
I 
7 . 3 7 6 
1 . 0 5 1 
6 . 4 2 7 
1 2 , 5 
7 9 , 2 
2 0 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 0 , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 9 , 7 
2 3 , 1 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
2 1 , 7 
1 0 , 3 
1 4 , 0 
2 0 , 3 
2 7 , 1 
3 1 , 3 
2 9 , 9 
1 3 , 0 
2 2 , 3 
2 7 , 6 
1 5 , 0 
8 , 8 9 
8 , 37 
. 8 , 7 8 
. 
6 , 4 1 
5 , 9 7 
6 , 0 4 
8 , 8 7 
8 , 12 
6 , 1 2 
8 , 4 4 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
. 1 3 , 9 
. 1 0 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 0 1 , 3 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 6 , 2 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 6 
. 9 5 , 9 
. 
9 6 , 2 
1 0 0 , 3 
9 8 , 1 
9 5 , 4 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
9 4 , 0 
UNTERNEHMENSZUG8H08RIGKEIT I N JAHREN 
0 Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
1 4 . 0 8 6 
1 . 0 5 2 
1 5 . 1 3 8 
6 , 9 
8 8 , 3 
1 0 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 5 , 7 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
1 1 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 5 
2 6 , 8 
2 6 , 6 
3 4 , 1 
2 8 , 8 
2 9 , 9 
2 7 , 5 
2 3 , 8 
2 7 , 4 
2 7 , 0 
9 , 3 1 
8 , 4 3 
8 , 6 3 
9 , 2 1 
, 
6 . 7 6 
6 , 0 8 
6 , 2 9 
9 , 3 0 
8 , 1 8 
6 , 4 2 
9 , 0 1 
1 4 , 2 
1 5 , 3 
1 2 , 2 
1 4 , 7 
. 1 2 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 6 , 8 
1 9 , 7 
1 6 , 9 
1 0 1 , 1 
9 1 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 0 , 8 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 5 
# 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 3 
DANS L ENTREPRIS8 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
2 0 . 0 8 6 
4 9 0 
2 0 . 5 7 6 
2 . 4 
9 1 , 4 
7 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , β 
2 8 , 4 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
8 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
2 2 , 9 
3 1 , 9 
3 8 , 2 
3 3 , 5 
1 7 , 6 
1 1 , 6 
1 3 , 9 
4 0 , 6 
2 2 , 4 
1 5 , 2 
3 6 , 7 
9 , 5 6 
8 , 7 1 
8 , 5 5 
9 , 4 8 
, 
6 , 9 9 
5 , 9 7 
6 , 4 8 
9 , 5 5 
8 , 5 7 
6 , 9 2 
9 , 4 1 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
2 2 , 7 
1 5 , 7 
. 1 9 , 2 
1 4 , 8 
1 8 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
2 6 , 8 
1 6 , 5 
1 0 0 , 8 
9 1 , 9 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 1 , 1 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 5 
, 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , β 
> ­ 2 0 
4 . 8 4 1 
2 2 
4 . 8 6 3 
0 , 5 
9 3 , 6 
6 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
6 3 , 6 
­1 0 0 , 0 
° 3 , 3 
6 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
4 , 3 
3 , 7 
9 , 2 
5 , 1 
1 , 8 
­0 , 6 
1 0 , 0 
4 , 0 
0 , 6 
8 , 7 
9 , 6 2 
8 , 6 3 
. 9 , 5 6 
, 
. ­. 
9 , 6 2 
8 , 5 3 
. 9 , 5 5 
1 4 , 5 
1 3 , 1 
. 1 4 , 8 
. . ­. 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
. ' 1 4 , 8 
1 0 0 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 
­• 
1 0 0 , 7 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 7 
. 1 0 4 , 4 
. 
. ­• 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 7 
. 1 0 6 , 3 
TOTAL 
5 2 . 5 4 1 
3 . 5 1 7 
5 6 . 0 5 8 
5 , 3 
8 6 , 0 
1 2 , 9 
Ι , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 2 , 5 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 0 , 9 
1 3 , 5 
5 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 1 
9 , 3 2 
8 , 0 2 
9 , 1 6 
7 , 1 3 
6 , 6 6 
5 , 9 5 
6 , 1 6 
9 , 3 0 
3 , 1 5 
6 , 3 1 
3 , 9 8 
1 5 , 2 
1 5 , 7 
2 3 , 8 
1 5 , 8 
1 8 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 5 , 3 
1 5 , 9 
2 3 , 8 
1 7 , 8 
101 , 6 
9 3 , 8 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 8 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 3 , 8 
7 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X 6 : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : I 
h 
f 
1 
F / T 
ι 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
. 2 
NOHBRE 
0 
Ι 
S 
τ 
ρ 
1 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
3 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3,r ι 
Ε I 
F | 
c ι 
Ε | 
c ι 
Τ | 
ι ι 
F t 
s I 
G I 
A 1 
ι ι 
a 1 
S 1 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
C 1 
s ι 
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E L F K T R . , 3 A S , DAMPE ε ΐ Ε ^ Ρ . GAZ VAP8UP 
Α Ν 0 Ε 5 Τ ε ΐ Ι Τ Ε θ ε υ Τ 5 0 Η ί Α Ν Ο ( B R I 
Τ Α β . V / 1 6 
FMPLOYES 
VERTEILUNG NACH 3RPESSE 3ER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A . 7 E B Ç 3 V J A L A . F E E E C T I F S 
GESCHLECHT 
. E I S T U N 3 S 3 7 U O O E 
ANZAHL 
V 
c 
B 
T 
= 
I 
L 
J 
y 
3 
I 
Ν 
Χ 
M 
E 
Τ 
Β / Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Β 14 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
Μ 1 4 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ε Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
13 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
1 . 4 5 2 
5 5 4 
2 . 3 0 6 
2 7 , 6 
­
0 , 4 
1 6 , 5 
2 6 , 5 
1 6 , 1 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
­1 0 0 , 3 
­
­­3 9 , 6 
6 1 , 4 
­ ■ 
1 0 0 , 3 
­
0 . 3 
1 1 , 3 
3 7 , 1 
2 9 , 6 
2 2 . 1 
2 2 . 1 
­1 0 0 , 3 
_ 
0 , 3 
1 , 5 
1 , 6 
2 , 3 
5 , 0 
5 , 1 
­2 , 1 
_ 
­­2 , 5 
2 , 9 
­2 , 7 
_ 
0 , 3 
1 , 4 
1 ,9 
2 , 6 
5 , 0 
5 , 1 
­2 , 2 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
4 . 2 5 5 
1 . 1 6 9 
5 . 4 3 3 
21 , 5 
0 , 9 
2 , 3 
1 3 . 2 
4 1 , 0 
1 5 , 1 
21 , 7 
2 1 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 4 
3 4 , 4 
6 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 9 
1 5 , 4 
3 9 , 6 
2 5 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
3 , 1 
1 0 3 , 3 
9 , i 
5 , 3 
5 , 0 
5 , 4 
6 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
3 , 6 
6 . 1 
_ 
­3 , 1 
4 , ? 
6 . 4 
­5 , 7 
3 , 5 
5 , 7 
5 , 0 
5 , 3 
6 . 3 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
3 , 6 
6 , 0 
GPOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
I 
I 1 0 ­ 4 5 1 
I 
5 . 7 1 7 
1 . 7 2 2 
7 . 4 3 9 
2 3 , 1 
3 , 6 
1 , 6 
16 , 5 
3 9 , 8 
1 5 , 3 
23 , 9 
2 3 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 9 
3 5 , 6 
6 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 , 4 
1 4 , 4 
3 9 , 9 
2 6 , 4 
1 9 , 4 
13 , 3 
0 , 1 
1 3 3 , 0 
9 , 5 
5 , 1 
6 , 5 
7 , 0 
9 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
3 , 8 
8 , 2 
­
­3 , 1 
7 , 5 
3 , 3 
­9 , 4 
9 , 5 
6 , 0 
6 , 4 
7 , 1 
9 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
3 , 6 
9 , 3 
(NOMBBE PE 
5 0 ­ 9 9 
1 
5 . 5 1 9 
1 . 4 5 4 
6 . 9 7 2 
2 0 , 9 
­
o , e 
1 8 , 3 
4 5 , 3 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 1 
4 3 , 2 
5 6 , 2 
0 , 6 
1 0 3 , 0 
­
3 , 6 
1 4 , 7 
4 4 , 2 
2 7 , 5 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
0 , ? 
1 0 3 , 0 
­
2 , 6 
6 , 7 
7 , 7 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
9 , C 
7 , 9 
­
­3 , 1 
7 , 1 
7 , 2 
2 7 , 6 
7 , 1 
­
2 , 5 
6 , 1 
7 , 6 
3 , 8 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
7 , 7 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
6 . 3 1 6 
2 . 0 7 2 
1 0 . 3 8 8 
1 9 , ° 
3 . 1 
1 . 3 
2 1 , 1 
4 4 , 6 
1 5 , 2 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
3 , 2 
2 , 3 
4 0 , 5 
5 6 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 1 
1 7 , 4 
4 4 , 0 
2 3 , 5 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
7 , 1 
6 , 4 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
1 2 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 0 , 3 
1 1 , 9 
_ 
1 6 , 7 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 0 
­1 0 , 1 
7 , 1 
6 , 5 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 1 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
9 , 5 
1 1 , 5 
DER BETRIEEE 
ETA6L ISSEMENTS 
2 3 0 ­ 4 9 9 
1 5 . 7 6 2 
5 . 2 2 2 
2 0 . 9 8 4 
2 4 , 9 
0 , 3 
3 ,1 
2 5 , 7 
4 7 , 0 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
1 2 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 3 
­
0 , 4 
2 , 9 
4 3 , 7 
5 2 , 8 
0 . 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 4 
2 0 , 0 
4 6 , 2 
2 1 .3 
9 , 4 
9 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
2 6 , 4 
2 5 , 0 
2 2 , 9 
1 6 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , ? 
3 5 , 3 
2 2 , 6 
­
6 3 , 3 
2 9 , 0 
2 7 , 9 
2 3 , 6 
4 1 , 4 
2 5 , 5 
4 0 , 5 
2 9 , 2 
2 5 , 1 
2 3 , 9 
2 0 , 3 
2 2 , 5 
2 2 , 2 
3 5 , 7 
2 3 , 3 
5 0 0 ­ 9 9 9 
8 . 7 6 4 
2 . 6 0 6 
1 1 . 3 7 2 
2 2 , 9 
­
1 . 1 
2 3 , 4 
4 6 , 4 
1 5 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 0 
0 , t 
1 0 0 , 0 
­
­4 , 3 
5 0 , 0 
4 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
1 9 , 0 
4 7 , 2 
2 2 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
5 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
3 5 , 9 
1 2 , 6 
­
­2 1 , 4 
1 6 , 0 
1 0 , 2 
­1 2 , 7 
­
5 , 7 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
3 3 , 3 
1 2 , 6 
1 
> = 1003 1 
1 
2 5 . 5 6 9 
7 . 3 6 4 
3 2 . 9 7 3 
2 2 , 4 
0 , 6 
3 , 4 
2 4 , 7 
4 6 , 4 
1 5 , 4 
7 , 6 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 3 
3 4 , 5 
6 3 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 ,4 
2 , 6 
1 9 , 7 
4 5 , 3 
2 6 , 1 
5 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
5 0 , 7 
3 8 , 9 
3 8 , 3 
3 6 , 6 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
5 , 1 
3 6 , 7 
­
­3 2 , 1 
31 ,2 
3 9 , 8 
3 1 , 0 
3 6 , 1 
4 2 , 9 
5 0 , 0 
3 8 , 7 
3 6 , 6 
3 9 , 2 
2 2 , 0 
2 2 , 4 
4 , 6 
3 6 , 6 
TOTAL 
6 9 . 6 6 5 
2 0 . 4 6 2 
9 3 . 1 2 3 
2 2 . 7 
0 , 5 
2 , 5 
2 3 , 3 
4 6 , 5 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
1 2 . 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
2 , 6 
3 9 , o 
5 7 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1,° 
1 6 , 6 
4 5 , 0 
2 4 , 3 
9 , 9 
9 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
F 1 NOMBREI 
T I I 
F / T | Γ 1 
I t Η 1 1 
16 1 I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
54 1 1 
5 6 1 1 
Τ I 1 
Ι τ I 
14 E I I 
16 1 1 
2 1 1 
3 1 » 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
ι ι 
1Δ Τ 1 1 ie ι ι 
2 ι I 
3 l e i 
4 1 1 
5 1 1 
54 I | 
5E I U I 
Τ 1 I 
Ι Α Η I 1 
IP 1 ' τ | 
? 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
54 1 | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
Ι Π I 
14 Β | I 
I B I I 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
14 Τ I I 
IE 1 1 
2 I T I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
54 | | 
56 1 1 
Τ I 1 
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(FORTSETZJNG) 
Β. GEHAELTEB 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V /16 (SUI TE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
I L E ISTUNGSGRUPPE I 
I 1 M I B 1 
I 1 2 1 
I B I 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
1 E 1 5B I 
1 I T I 
I 1 F I B 
1 T 1 2 1 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 1 
1 R I T 
I I T I B 
1 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 3 1 56 
1 I T I 
Ι Ι M I B 
I V K l 2 1 
I 1 3 
1 4 O l 4 1 
I 1 5 
1 R E l 54 
I 1 5B 
I I E | τ 
1 A F | F I B 
I 1 2 
I Τ I 1 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι Τ 
I O I I 
Ι Ι Τ I B 
I N F I 2 
I I 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
Ι Τ Ι 5Δ 
I I 5B 
I I Τ 
I 1 M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
Ι Ι Β I B 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I Ι τ IP 
1 3 1 ? 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 54 
I I 5B 
ι Ι τ 
I 1 1 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
I Ι τ 
Ι Ι E I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι τ 
I 1 T I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
. 
2 . 6 2 8 
2 . 0 0 6 
1 . 5 2 3 
2 . 2 0 2 
2 . 2 0 2 
-2 . 0 9 9 
_ 
-1 . 7 0 8 
1 . 2 1 9 
-1 . 3 9 9 
. 
2 . 6 2 8 
1 . 9 3 6 
1 . 3 5 7 
2 . 2 0 2 
2 . 2 0 2 
-1 . 9 3 5 
, 
1 5 . 2 
1 7 , 1 
1 1 , 8 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
-2 2 , 3 
_ 
-1 3 , 5 
1 6 , 9 
-2 2 , 3 
. 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 8 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
-2 7 , 3 
. 
1 2 5 , 2 
9 5 , 5 
7 2 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 9 
-1 0 0 , 3 
-
-1 2 2 , 1 
8 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
'. 
1 3 5 . 8 
1 0 0 . 1 
7 0 , 1 
1 1 3 , 3 
! 1 3 , 3 
-1 0 0 , 3 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 7 
| 1 0 0 , 0 
| 
-1 I O * . 9 
! 9 5 , 8 
-I 9 7 , 0 
1 1 0 1 , 3 
1 1 0 3 , 6 
1 9 7 , 8 
1 9 8 , 7 
1 9 8 , 2 
| 1 9 8 , 6 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
3 . 5 6 5 
2 . 5 3 0 
1 . 8 8 9 
1 . 4 3 0 
2 . 2 2 4 
2 . 2 2 7 
• 2 . 0 4 7 
-
, 1 . 5 5 9 
1 . 2 3 9 
-1 . 3 6 7 
3 . 5 6 5 
2 . 4 3 8 
1 . 8 3 6 
1 . 3 2 4 
2 . 2 2 4 
2 . 2 2 7 
. 1 . 9 2 6 
1 4 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 7 
1 5 . 9 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
. 2 7 , 3 
-
. 1 5 . 3 
1 6 . 4 
-2 0 . 3 
1 4 , 8 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
. 2 9 , 9 
1 7 4 . 2 
1 2 2 . 1 
9 2 , 3 
6 3 , 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
. 1 0 3 , 3 
-
. 1 1 4 . 3 
9 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 9 5 , 1 
1 2 9 . 2 
9 5 , 7 
6 3 , 7 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
. 1 0 0 . 3 
1 0 4 , 5 
9 5 , 3 
9 3 , 1 
9 3 , 2 
9 ° , 7 
9 ° , 3 
. 9 7 , 5 
_ 
. 9 5 . 3 
9 7 , 3 
-9 4 , 7 
1 0 4 , 7 
9 6 , 0 
9 3 , 2 
9 5 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
. 9 8 , 2 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHLI 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
3 . 5 3 2 
2 . 5 2 9 
1 . 9 1 6 
1 . 4 3 4 
2 . 2 1 7 
2 . 2 1 9 
. 2 . 0 6 0 
-
. 1 . 6 0 8 
1 . 2 3 2 
-1 . 3 7 8 
3 . 5 3 2 
2 . 5 1 9 
1 . 8 6 1 
1 . 3 3 4 
2 . 2 1 7 
2 . 2 1 9 
• 1 . 9 2 9 
1 5 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
. 2 5 , 9 
-
. 1 5 , 3 
1 6 , 6 
-2 1 , 0 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
. 2 9 , 2 
171 , 5 
1 2 2 . e 
9 3 , 0 
69 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 6 . 7 
8 ° , 4 
-1 0 0 . 0 
18? , 1 
1 3 0 , 6 
9 6 , 5 
6 9 , 2 
1 1 4 , 9 
1 1 5 , 0 
. 1 0 3 , 0 
1 0 3 , 5 
9 7 , 0 
9 9 , 5 
9 5 , 5 
99 , 4 
98 , 9 
. 9 8 , 1 
-
. 9 8 , 6 
° 6 , 8 
-95 , 5 
1 0 3 , 8 
9 7 , 1 
9 9 , 6 
9 6 , 2 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
. 9 8 , 3 
(NOMBRE CE 
I 
5 0 - 9 9 I 
1 
. 
2 . 5 8 0 
1 . 8 9 1 
1 . 4 1 4 
2 . 1 7 8 
2 . 1 8 5 
. 1 . 9 8 2 
-
. 1 . 5 8 3 
1 . 2 5 0 
-1 . 3 9 0 
, 
2 . 5 6 3 
1 . 842 
1 . 3 5 0 
2 . 1 7 8 
2 . 1 8 5 
• 1 . 8 7 7 
, 
1 5 , 3 
1 7 , 3 
1 2 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
. 2 5 , 4 
-
. 1 2 , 1 
1 5 , 3 
-1 8 , 4 
. 
1 5 , 8 
1 7 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
. 2 7 , 7 
, 
1 3 0 , 2 
9 5 , 4 
7 1 , 3 
1 0 9 , ° 
1 1 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 3 , = 
8°,° 
-1 0 0 . 0 
, 
1 3 6 . 6 
9 8 , 1 
7 1 , ° 
1 1 6 , 0 
1 1 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 8 , ° 
9 8 , 2 
9 4 , 1 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
. 9 4 , 4 
-
. 9 7 . 2 
9 8 . 2 
-9 6 , 3 
. 
9 9 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 3 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
. 9 5 , 7 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 4 1 6 
2 . 5 4 0 
1 . 8 9 3 
1 . 4 4 5 
2 . 2 0 5 
2 . 2 1 2 
. 2 . 0 3 6 
, 
1 . 3 8 5 
1 . 5 6 6 
1 . 2 5 7 
-1 . 4 1 3 
3 . 4 1 7 
2 . 5 1 8 
1 . 8 3 e 
1 . 3 6 2 
2 . 2 0 5 
2 . 2 1 2 
. 1 . 9 2 5 
1 1 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 5 
. 2 6 , 2 
, 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
1 7 , 5 
-2 1 , 6 
1 1 , 5 
1 8 , 3 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 8 
1 8 , 5 
• 2 8 , 8 
1 6 7 , 8 
1 2 4 , 8 
9 3 , 0 
7 1 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 4 
1 1 1 , 0 
8 9 , 0 
-1 O 0 . 0 
1 7 7 , 5 
1 7 0 , 8 
9 5 , 5 
7 0 , 8 
1 1 4 , 5 
1 1 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 7 , 4 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
9 8 , 8 
9 8 , 6 
. 9 7 , 3 
, 
9 1 , 7 
9 6 , 3 
9 8 , 7 
-9 7 , 9 
1 0 0 , 4 
9 7 , 1 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
9 8 , 6 
. 9 8 , 1 
DER B E T R I E B 8 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 3 0 - 4 9 9 1 
1 
3 . 3 9 6 
2 . 4 8 1 
1 . 8 7 9 
1 . 4 8 4 
2 . 2 0 1 
2 . 2 2 0 
1 . 5 4 7 
2 . 0 8 2 
, 
2 . 1 0 7 
1 . 5 6 7 
1 . 2 3 2 
. 1 . 4 1 4 
3 . 3 7 1 
2 . 4 6 8 
1 . 8 1 0 
1 . 3 3 3 
2 . 1 9 9 
2 . 2 1 3 
1 . 5 4 3 
1 . 9 2 4 
1 5 . 6 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
5 , 8 
2 6 , 5 
# 
1 5 , Ζ 
1 6 . 5 
1 7 , 2 
. 2 3 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
1 9 , 4 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
5 , 7 
3 0 , 2 
1 6 3 , 1 
1 1 9 , 2 
9 0 , 2 
7 1 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 6 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 9 , 0 
1 1 0 , 8 
6 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 2 
1 2 8 , 3 
9 4 , 1 
6 9 , 3 
1 1 4 , 3 
1 1 5 , 3 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 5 , 1 
9 7 , 6 
9 8 , 6 
°e,7 
o o , 0 
0 6 . 7 
9 9 , 2 
, 
1 0 2 , 5 
0 6 . 3 
o 6 , e 
. ο β , Ο 
9 9 , 0 
9 5 . 2 
9 6 , 6 
0 6 , 1 
9 8 , 6 
° 8 , 9 
9 6 . 6 
9 8 , 1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 . 6 4 2 
2 . 7 0 4 
1 . 8 7 4 
1 . 5 2 4 
2 . 2 3 2 
2 . 2 6 3 
. 2 . 0 8 3 
-
2 . 1 5 3 
1 . 6 3 9 
1 . 2 6 3 
-1 . 5 0 8 
3 . 6 4 2 
2 . 6 7 7 
1 . 8 1 ° 
1 . 4 1 7 
2 . 2 3 2 
2 . 2 6 ? 
. 1 . 9 6 5 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
. 2 6 , 8 
-
8 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
-2 1 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
1 7 , 8 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
. 2 8 , 9 
1 7 4 , 8 
1 2 9 , 8 
9 0 , 0 
7 3 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
1 4 2 , 8 
1 0 8 , 7 
8 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 8 5 . 3 
1 3 6 . 2 
• 9 2 , 6 
7 2 , 1 
1 1 3 , 6 
1 1 5 . 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 7 
0 7 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
. 9 ° , 2 
-
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 2 
-1 0 4 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 2 
9 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
. 1 0 0 , 2 
1 
> - looo ι 
1 
3 . 3 6 7 
2 . 6 9 7 
1 . 9 6 7 
1 . 5 5 9 
2 . 3 1 4 
2 . 3 1 7 
, 2 . 1 6 9 
-
2 . 0 6 5 
1 . 7 0 6 
1 . 3 1 5 
. 1 . 4 7 2 
3 . 3 8 7 
2 . 6 8 3 
1 . 9 4 1 
1 . 4 3 3 
2 . 3 1 6 
2 . 3 1 ° 
, 2 . 0 2 2 
1 6 , 4 
1 8 , S 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 8 
. 2 7 , 0 
-
1 6 , 2 
1 3 , 6 
1 7 , 9 
. 21 ,5 
1 6 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
. 3 0 , 2 
1 5 6 , 2 
1 2 4 , 3 
91 , 6 
7 1 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
1 4 0 , 3 
1 1 5 , 9 
8 9 , 3 
. 1 0 0 . 0 
1 6 7 , 5 
1 3 2 , 7 
° 6 , 0 
7 0 , ° 
1 1 4 , 5 
1 1 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 ° , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 3 
. 1 0 3 , 3 
-
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 3 
. 1 0 2 , 0 
9 Q , 5 
1 0 3 , 5 
103 ,9 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
. 1 0 3 , 1 
TOTAL 
3 . 4 1 1 1 
2 . 5 0 8 1 
1 . 9 2 5 1 
1 . 5 3 2 1 
2 . 2 3 1 
2 . 2 4 3 
1 . 6 0 3 1 
2 . 0 9 9 
, 
2 . 0 5 6 
1 . 6 2 9 1 
1 . 2 7 3 
• 1 . 4 4 3 
3 . 4 0 4 
2 . 5 9 3 
1 . 8 6 9 
1 . 3 8 7 
2 . 2 3 1 
2 . 2 4 3 1 
I . 5 0 7 
1 . 9 6 2 
1 6 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 2 , 6 
2 6 , 7 
. 
1 5 , ! 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
• 2 1 , 9 
1 6 , ! 
1 8 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 2 , 5 
2 9 , 8 
1 6 2 , 5 
1 2 4 , 2 
9 1 , 7 
7 1 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 9 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 2 , 5 
1 1 2 , 3 
8 8 , 2 
1 0 0 . 0 
1 7 3 . 5 
1 3 2 , 2 
° 5 , 3 
7 0 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 4 , 2 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 . 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , Ρ 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB H | 1 
2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5 1- I 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
I B F 1 | 
2 1 1 
3 Ι τ | 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
I E Τ 1 1 
2 I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 Ι Τ , I 
5A I 1 
56 1 1 
Τ I 1 
16 Η I 1 
2 1 C Ρ 1 
a i I 
4 I 0 Ε I 
5 1 1 
5A | Ε ι 
56 I I 
Τ 1 F V I 
16 F 1 F A l 
2 t I 
3 I I R I 
4 1 I 
5 1 C I 1 
τ I 1 
1 1 A I 
16 τ I I 
2 Ι Ε τ | 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A Ι τ O l 
5 6 I I 
Τ 1 N I 
16 Η I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
56 1 1 
τ 1 1 
16 E | ι 
2 I * I 
3 ι 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι | 
I E Τ | | 
Γ 1 n I 
3 | | 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ | 1 
CO I 1 
τ 1 1 
16 Η 1 J 
2 | J 
3 1 1 
4 I I 
5 1 | 
5A 1 | 
I 56 I C I 
I T | | 
I P F | 1 
1 2 1 1 
3 | | 
4 1 1 
5 Ι E 1 
I T 1 . 1 
1 16 ' Τ 1 | 
1 2 1 1 
3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 S 1 
1 5A I 1 
1 56 1 1 
I T 1 1 
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E L 8 K T R . , G A S , D A M P F ε ΐ ε ^ Ρ . GAZ VAPEJR 
ANGESTELLT8 DEUTSCHLAND ( B R I 
T A B . V I / 1 6 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G ε 
A . ε Ε ε Ε ε τ ^ 
GE S CHL ci»n ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
c 
Ρ 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
3 
I 
Ν 
% 
f 
v. 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ T 
1 Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 4 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
4 4 6 
2 . 6 8 9 
3 . 1 3 5 
8 5 . 8 
-
--1 2 , 1 
6 7 , 9 
---1 0 0 , 3 
_ 
-0 , 1 
3 , 3 
9 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 1 
4 , 6 
9 5 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 2 
3 , 8 
---0 , 6 
_ 
-0 , 3 
1 . 1 
2 2 , 2 
-1 3 , 1 
_ 
-. 0 , 4 
1 3 , 6 
---3 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 7 7 3 
3 . 2 3 6 
5 . 0 1 1 
6 4 . 6 
_ 
-4 , 6 
5 6 , 7 
3 8 , 6 
0 , 1 
3 , 1 
-1 0 3 , 3 
_ 
-0 , 6 
2 5 , 1 
7 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
3 6 , 3 
6 1 , 6 
. -1 0 0 , 0 
., 
-0 , 5 
3 , 1 
6 , 7 
. , -2 , 5 
_ 
-3 , β 
1 0 , 3 
2 0 , 5 
-1 5 , 6 
-
-0 , 6 
4 , 5 
1 4 , 1 
. . -5 , 6 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
4 . 2 8 6 
2 . 5 3 5 
6 . 3 2 1 
3 7 , 2 
-
0 , 2 
1 9 , 6 
6 6 , 4 
1 0 , 4 
3 , 3 
3 , 2 
0 , 1 
1 0 3 , 0 
_ 
-2 , 1 
4 6 , 5 
51 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 3 , 1 
5 9 , 1 
2 5 , 6 
2 , 1 
2 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
5 , 2 
8 , 8 
4 , 4 
1 , 6 
1 . 6 
2 , 6 
6 , 2 
_ 
-1 0 , 3 
1 4 , 4 
11 , 1 
-12 , 4 
. 
0 , 5 
5 , 3 
9 , 9 
8 , 0 
1 . 6 
1 . 6 
2 , 4 
7 , 6 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
6 . 059 
5 . 7 7 3 
1 1 . 8 3 2 
4 8 , 8 
-
0 , 1 
1 5 , 3 
6 3 , 6 
1 8 , 6 
2 , 4 
2 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
3 4 , 5 
6 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
8 , 4 
4 9 , 4 
4 0 , 9 
1 , 2 
! , 2 
. 1 0 3 , 0 
-
0 , 5 
5 , 7 
1 1 , 9 
1 1 , 1 
1 , 6 
1 , 6 
? , 6 
B , 7 
-
-1 4 , 1 
2 4 , 4 
3 1 , 6 
-2 8 , 2 
-
0 , 5 
6 , 0 
1 4 , 4 
2 2 , 0 
1 , 6 
1 , 6 
2 , 4 
1 3 , 1 
ν ο ί ί Ε Ν υ ε τ ε Ν L ε B ε N S J A H R ε ) 
Α Ν Ν ε ε ε R ε v o L u ε s ) 
3 0 - 4 4 
2 8 . 8 3 1 
5 . 9 5 3 
3 4 . 7 8 4 
1 7 , 1 
0 , 5 
2 , 5 
2 8 , 3 
4 4 , 5 
8 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 9 
4 9 , 0 
4 7 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 1 
2 3 , 9 
4 5 , 3 
1 5 , 2 
1 3 , 0 
1 2 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
4 2 , 1 
5 0 , 2 
3 9 , 7 
2 4 , 0 
5 1 , 3 
5 1 , 2 
6 0 , 3 
4 1 , 4 
_ 
3 3 , 3 
3 2 , 4 
3 5 , 7 
2 4 , 3 
5 3 , 6 
2 9 , 1 
4 1 , 7 
4 2 , 0 
4 9 , 7 
3 8 , 9 
2 4 , 2 
5 1 , 3 
5 1 , 3 
5 6 , 0 
3 8 , 6 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 0 . 2 5 3 
4 . 8 2 4 
2 5 . 0 7 7 
1 9 , 2 
0 , 6 
3 , 1 
2 2 , 7 
4 5 , 5 
1 5 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 . 2 
5 3 . 8 
4 2 . 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 6 
1 9 , 0 
4 7 , 1 
2 0 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 6 , 7 
2 8 , 3 
2 8 , 5 
3 0 , 1 
2 3 , 7 
2 9 , 6 
2 3 , 1 
2 9 , 1 
-
5 0 , 0 
2 9 , 6 
3 1 , 8 
1 7 , 5 
4 1 , 4 
2 3 , 6 
3 5 , 7 
3 6 , 9 
2 8 , 4 
2 9 , 1 
2 3 , 4 
2 9 , 7 
■29,8 
2 8 , 6 
2 7 , 6 
1 
>= 55 1 
1 
1 4 . 0 7 7 
1 . 2 2 3 
1 5 . 3 0 0 
8 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
1 8 , 1 
4 5 , 5 
2 2 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
9 , 6 
4 7 , 2 
4 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 4 
1 7 , 5 
4 5 , 6 
2 4 , 1 
1 0 , 0 
9 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
22 , 6 
2 0 , 8 
1 5 , 7 
1 9 , 6 
3 0 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 4 , 1 
2 0 , 2 
-
1 6 , 7 
2 2 , 9 
7 , 1 
4 , 5 
-6 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 7 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 1 
1 7 , 0 
>= 2 1 
1 
6 9 . 2 2 0 
1 7 . 7 7 3 
8 6 . 9 9 3 
2 0 , 4 
0 , 5 
2 , 5 
2 3 , 5 
4 6 , 7 
1 4 , 2 
1 2 , 7 
1 2 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
2 , 9 
4 5 , 5 
5 1 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 0 
1 9 , 3 
4 6 , 4 
2 1 , 8 
1 0 , 1 
9 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
-
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 6 , 9 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
TOTAL 
6 9 . 6 6 6 
2 0 . 4 6 2 
9 0 . 1 2 3 
2 2 , 7 
0 , 5 
2 , 5 
2 3 , 3 
4 6 , 5 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
_ 
0 , 1 
2 , 6 
3 9 , 9 
5 7 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 9 
1 8 , 6 
4 5 , 0 
2 4 , 3 
9 , 8 
9 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
C E V E I 
QUAL Ι E 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
T 
H 
F 
T 
C A T I 3 N I 
NOMBRE I 
Ρ I 
I I 
S I 
τ ι 
Β I 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
Ρ 1 
Ν I 
τ I 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI /16 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT | 
ιιεητυΝβεορυρρει 
Ι Β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
1 A 
Ι B 
I I 
I 4 
1 T 
1 I 
1 3 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
I 3 
1 I 
I Ζ 
Ι ε 
I s 
κ 
0 
E 
ε 
F 
t 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
M 
ε 
Τ 
y 
Β 
τ 
Μ 
Β 
Τ 
Μ 
Ι F 
Ι τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
58 Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
18 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1° 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
ι 
-
-. 1 . 1 1 8 
---1 . 1 3 6 
-
. 1 . 2 6 5 
1 . 0 4 7 
-1 . 0 5 5 
-
. 1 . 2 6 5 
1 . 0 5 6 
---1 . 0 6 6 
_ 
-. 1 5 . 3 
---1 5 , 1 
. 
. 1 0 , 4 
1 7 , 4 
-1 7 , 5 
-. 9 , 5 
1 7 , 3 
---1 7 , 4 
-
-. 9 8 , 4 
---1 3 0 , 3 
-
. 1 1 9 , 9 
9 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 8 , 7 
9 9 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
-. 7 4 , 4 
---5 4 , 1 
_ 
.. 7-7,7 
Ι 8 2 , 2 
Ι 
Ι 7 3 , 1 
! 
| . Ι 6 7 , 7 
Ι 7 6 , 1 
Ι 
Ι 
Ι -
Ι 5 4 , 3 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
-
2 . 0 4 4 
1 . 4 9 8 
1 . 2 0 0 
. . -1 . 4 0 8 
-
. 1 . 3 6 3 
1 . 2 0 5 
-1 . 2 4 8 
-
1 . 9 7 9 
1 . 4 3 9 
1 . 2 0 4 
. . -1 . 3 0 6 
-
1 3 , 3 
1 5 , 8 
1 0 , 1 
. . -2 0 , 2 
_ 
. 1 0 , 6 
1 0 , 7 
-1 2 , 6 
-1 6 . 2 
1 4 , 7 
1 0 , 6 
• . -1 7 , 3 
-
1 4 5 , 2 
1 0 6 , 4 
8 5 , 2 
. . -1 0 0 . 3 
-
. 1 0 9 , 2 
9 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
151 , 5 
1 1 0 , 2 
9 2 . 2 
• . -1 0 0 , 0 
-
7 8 , 4 
7 7 , 3 
7 9 , 9 
. . -6 7 , 1 
_ 
. 8 3 . 7 
9 4 , 7 
-8 6 , 5 
-
7 6 , 3 
7 7 , 0 
8 6 , 8 
. • -6 6 , 6 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
. 
2 . 1 8 9 
1 . 7 0 4 
1 . 3 7 2 
1 . 8 8 3 
1 . 3 9 9 
. 1 . 7 7 1 
. 
. 1 . 4 6 9 
1 . 3 0 2 
-1 . 3 9 4 
. 
2 . 1 6 9 
1 . 6 4 0 
1 . 3 2 2 
1 . 8 8 8 
1 . 8 9 9 
• 1 . 6 4 2 
, 
1 3 , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 4 
19 , 9 
1 9 , 3 
. 2 0 , 9 
. 
. 1 2 . 3 
U . 1 
-1 4 , 3 
. 13 , 9 
1 7 , 5 
1 2 , 4 
19 , ο 
1 9 , 8 
. 2 2 , 4 
. 
1 2 3 , 6 
96 , 2 
7 7 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 5 , 4 
93 , 4 
-1 0 0 , 0 
, 
1 3 2 , 1 
9 9 , 9 
8 0 , 5 
1 1 5 , 0 
1 1 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
3 3 , 9 
8 3 , 5 
91 , 3 
8 4 , 6 
8 4 , 7 
. 8 4 , 4 
-
. 9 0 , 2 
1 0 2 , 3 
-9 6 , 6 
, 
8 3 , 6 
8 7 , 7 
9 5 , 3 
8 4 , 6 
8 4 , 7 
. 8 3 , 7 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
. 
2 . 1 7 6 
1 . 6 5 0 
1 . 2 6 8 
1 . 6 8 6 
1 . 8 9 7 
. 1 . 6 6 5 
-
1 . 8 0 0 
1 . 4 2 4 
1 . 2 3 7 
-1 . 3 0 9 
. 
2 . 1 4 9 
1 . 5 7 7 
1 . 2 4 4 
1 . 8 8 6 
1 . 8 9 7 
• 1 . 4 9 9 
, 
1 3 , 6 
1 7 , 8 
1 4 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 7 
. 2 3 , 1 
-
1 5 , 4 
1 2 , 5 
1 1 , 5 
-1 4 , 5 
. 1 4 , 4 
1 7 , 9 
1 2 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 7 
. 2 3 , 8 
. 
1 3 0 , 7 
9 3 , 1 
7 6 , 2 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 9 
. 1 0 3 , 0 
-
1 3 7 , 5 
1 0 8 , 3 
3 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
, 
1 4 3 , 4 
1 0 5 , 2 
8 3 , 0 
1 2 5 , 8 
1 2 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
, 
8 3 , 4 
8 5 , 7 
8 4 , 4 
8 4 , 5 
8 4 , 6 
. 7 9 , 3 
-
3 7 , 5 
8 7 , 5 
9 7 , 2 
-9 0 , 7 
, 
8 2 , 9 
8 4 , 4 
8 9 , 7 
8 4 , 5 
8 4 , 6 
. 7 6 , 4 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ι ε β ε Ν ε υ Α Η Ρ Ε ) 
ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 3 0 0 
2 . 6 0 2 
1 . 9 7 5 
1 . 5 6 5 
2 . 2 2 0 
2 . 2 3 4 
1 . 5 7 7 
2 . 1 9 2 
. 
2 . 0 1 3 
1 . 6 4 7 
1 . 4 2 1 
. 1 . 5 6 5 
3 . 2 9 0 
2 . 5 9 1 
1 . 9 2 0 
1 . 5 0 9 
2 . 2 2 0 
2 . 2 34 
1 . 5 7 7 
2 . 1 0 1 
1 5 , 2 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
1 5 , 9 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
1 3 , 8 
2 4 , 4 
, 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 1 . 5 
. 1 5 , 9 
1 5 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 8 
2 6 , 1 
1 5 0 , 5 
1 1 8 , 7 
9 0 , 1 
7 2 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 9 
1 0 5 , 2 
9 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
1 2 3 , 3 
9 1 , 4 
7 1 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 3 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 6 
1 0 4 , 4 
. 
9 8 , 2 
1 0 1 , 2 
1 1 1 , 6 
. 1 0 8 , 5 
9 6 , 7 
9 9 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
1 0 7 , 1 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 4 7 9 
2 . 6 7 7 
1 . 9 8 2 
1 . 5 6 5 
2 . 2 8 0 
2 . 2 8 9 
. 2 . 1 6 3 
, 
2 . 1 5 6 
1 . 7 4 3 
1 . 4 5 7 
. 1 . 6 4 9 
3 . 4 7 4 
2 . 6 6 1 
1 . 9 3 2 
1 . 5 2 7 
2 . 2 7 9 
2 . 2 8 9 
1 . 6 0 6 
2 . 0 7 2 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
1 6 , 4 
1 2 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
. 2 6 , 2 
, 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 0 , 7 
• 1 6 , 5 
1 6 , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 6 
1 2 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
1 0 , 4 
2 7 , 1 
1 6 0 , 8 
1 2 3 , 8 
9 1 , 6 
7 2 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 7 
1 0 5 , 7 
3 8 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 7 
1 2 8 , 4 
9 3 , 2 
7 3 , 7 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 5 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 3 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
. 1 0 3 , 0 
. 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 1 
1 1 4 , 5 
• 1 1 4 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 6 
1 
>» 55 1 
1 
3 . 5 4 5 
2 . 6 6 1 
1 . 9 1 4 
1 . 5 0 6 
2 . 2 1 3 
2 . 2 2 1 
. 2 . 0 3 3 
, 
2 . 1 9 3 
1 . 7 6 0 
1 . 4 6 4 
-1 . 6 8 8 
3 . 5 3 8 
2 . 6 4 3 
1 . 9 0 2 
1 . 5 0 1 
2 . 2 1 3 
2 . 2 2 1 
• 2 . 0 0 8 
1 4 , 4 
1 7 , 2 
1 5 . 3 
1 1 . 8 
1 7 . 4 
1 7 , 2 
. 2 7 , 4 
, 
8 , 7 
1 3 , 5 
9 , 1 
-1 7 , 8 
1 4 , 5 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
1 1 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
. 2 7 , 4 
1 7 4 , 4 
1 3 0 , 9 
9 4 , 1 
7 4 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 2 9 , 9 
1 0 4 , 3 
8 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 7 6 , 2 
1 3 1 , 6 
9 4 , 7 
7 4 , 8 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
. 9 6 , 9 
, 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 1 
1 1 5 , 0 
-1 1 7 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
. 1 0 2 , 3 
1 
> ■ 2 1 1 
1 
3 . 4 1 1 
2 . 6 0 8 
1 . 9 2 6 
1 . 5 1 7 
2 . 2 3 1 
2 . 2 4 3 
1 . 6 0 0 
2 . 1 0 5 
, 
2 . 0 6 6 
1 . 6 3 2 
1 . 3 4 9 
, 1 . 5 1 0 
3 . 4 0 4 
2 . 5 9 3 
1 . 8 7 1 
1 . 4 4 4 
2 . 2 3 1 
2 . 2 4 3 
1 . 5 9 7 
1 . 9 9 5 
1 6 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 4 , 8 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 2 , 6 
2 6 , 5 
, 
1 4 , 2 
1 5 , 1 
1 3 , 5 
• 1 8 , 8 
1 6 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 2 , 5 
2 8 , 4 
1 6 2 , 0 
1 2 3 , 9 
9 1 , 5 
7 2 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 6 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 3 
1 0 8 , 1 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 3 0 , 0 
9 3 , 8 
7 2 , 4 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 4 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
, 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 0 
. 1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
TOTAL 1 
3 . 4 1 1 1 
2 . 6 081 
1 . 3 2 5 1 
1 . 5 0 2 1 
2 . 2 3 1 1 
2 . 2 4 3 1 
1 . 6 0 0 
2 . 3 9 3 1 
β I 
2 . 3 5 6 1 
1 . 6 2 8 1 
1 . 2 7 3 1 
. 1 . 4 4 3 1 
3 . 4 0 4 
2 . 5 9 3 1 
1 . 8 6 9 1 
1 . 3 8 7 
2 . 2 3 1 1 
2 . 2 4 3 
1 . 5 9 7 
1 . 9 6 2 1 
1 6 . 0 1 
1 8 . 3 
1 7 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 2 , 6 
2 6 , 7 
, 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
. 2 1 , 9 
1 6 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 2 , 5 
2 9 , 6 
1 6 2 , 5 
1 2 4 , 2 
9 1 , 7 
7 1 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 9 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 2 , 5 
1 1 2 , 3 
3 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 7 3 , 5 
1 3 2 , 2 
9 5 , 3 
7 0 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 4 , 3 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
# 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I 
I B H 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IP 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I f 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IE 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
I 4 
5 
I 5A 
5B 
Ι Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
C A T I O N 1 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
τ ι 
A I 
Ν I 
τ ' ι 
C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
E A 1 
Ι Ρ I 
e ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
c ι 
Ε I 
1 s I 
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ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 1 6 
VERTEILUNG NACH DAUFP OER UNTEFNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
( A L L F ALTEBSGBUPPEN) 
Λ . PERSONAL 
E F P A P T I T I O N PAP ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(TOJS AGES R E U V I S I 
A. EFFECTIFS 
GE SCH ECHT 
LEISTUNGSGBUPPE 
ANZAHL 
V 
Ρ 
B 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
* 
F 
Τ 
F /T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
E 14 
I R 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
t 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 5 3 1 
4 . 0 4 6 
9 . 5 7 7 
4 2 . 2 
0 , 1 
1 . 2 
2 5 . 0 
4 7 , 5 
2 0 , 4 
5 , 7 
5 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
--1 , 9 
1 9 , 7 
7 8 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
1 5 , 3 
3 5 , 8 
4 4 , 8 
3 , 4 
3 , 3 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
2 , 4 
3 , 7 
8 , 5 
8 , 1 
1 1 , 1 
3 , 6 
3 , 6 
5 , 1 
7 , 9 
-
-1 4 , 9 
9 , 6 
2 7 , 0 
2 7 , 6 
1 9 , 8 
2 , 4 
3 , 7 
8 , 7 
8 , 5 
1 9 , 6 
3 , 7 
3 , 7 
4 , 8 
1 0 , 6 
DAUFR PER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
I 
6 . 5 6 7 
5 . 1 4 C 
1 1 . 7 2 7 
4 3 , 6 
0 , 2 
2 , 6 
2 4 , 3 
4 6 , 9 
2 0 , 5 
5 , 6 
5 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
--0 , 7 
2 5 , 6 
7 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
1 3 , 9 
3 7 , 6 
4 3 , 8 
3 , 1 
3 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
9 , 9 
9 , 8 
9 , 5 
1 3 , 2 
4 , 2 
4 , 0 
1 2 , 8 
9 , 5 
-
-6 , 9 
1 6 , 1 
3 2 , 4 
-2 5 , 1 
4 , 8 
9 , 8 
9 , 8 
1 0 , 9 
2 3 , 4 
4 , 1 
4 , 0 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
UNTERNEHMENS?! 
3 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
1 2 . 7 7 6 
4 . 5 0 5 
1 7 . 2 8 1 
2 6 , 1 
0 , 2 
2 . 3 
2 3 , 0 
4 9 , 0 
1 6 , 4 
9 , 0 
8 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
1 , 7 
4 1 , 0 
5 7 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 7 
1 7 , 5 
4 6 , 9 
2 7 , 0 
6 , 7 
6 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 0 , 3 
1 8 , 3 
_ 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 9 
2 7 , 6 
2 2 , 0 
8 , 3 
1 7 , 3 
1 8 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
1 9 , 2 
3 E H 0 E R I G K E I T I N JAHPEN 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 9 . 7 1 7 
3 . 8 4 7 
2 3 . 5 6 4 
1 6 , 3 
1 , 0 
3 , 2 
2 3 , 2 
4 5 , 2 
1 1 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
? , 9 
6 1 , 9 
3 4 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 7 
1 9 , 9 
4 7 , 9 
1 5 , 6 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 6 , 0 
3 7 , 0 
2 8 , 2 
2 7 , 5 
2 2 , 9 . 
3 4 , 9 
3 4 , 6 
5 2 , 6 
2 8 , 3 
-
5 0 , 0 
2 1 , 2 
2 9 , 1 
1 1 , 4 
4 4 , 8 
1 8 , 3 
5 6 , 0 
3 7 , 2 
2 7 , 9 
2 7 , 9 
1 6 , 7 
3 4 , 9 
3 4 , 6 
5 1 , 2 
2 6 , 1 
> = 20 
2 5 . 0 5 5 
2 . 9 2 4 
2 7 . 9 7 9 
1 0 , 5 
0 , 4 
2 , 2 
2 2 , 9 
4 5 , 8 
1 3 , 2 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
7 , 7 
6 2 , 7 
2 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 0 
2 1 , 3 
4 7 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
3 2 , 0 
3 5 , 3 
3 5 , 4 
3 2 , 4 
4 4 , 3 
4 4 , 7 
1 9 , 2 
3 6 , 0 
-
3 3 , 3 
4 2 , 7 
2 2 , 4 
7 , 3 
-1 4 , 3 
2 8 , 6 
3 2 , 0 
3 5 , 6 
3 2 , 8 
1 9 , 0 
4 4 , 1 
4 4 , 6 
1 7 , 9 
3 1 , 0 
1 TOTAL 
6 9 . 6 6 6 
2 0 . 4 6 2 
9 0 . 1 2 8 
2 2 . 7 
0 , 5 
2 , 5 
2 3 . 3 
4 6 , 5 
1 4 , 7 
1 2 . 6 
1 2 . 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
2 , 6 
3 9 , 9 
5 7 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 9 
1 8 , 6 
4 5 , 0 
2 4 , 3 
9 . 8 
9 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFVc 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. ΟΕΗΑείΤεΗ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 1 6 (SUI TE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESl-ni. Cl.n ι , 
I LE ISTUN3S3RUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι Β 
I A 
1 G 
I V 
1 4 
| = 
1 I 
! l 
| τ 
1 ! 
ι o 
I Ν 
1 S 
I I 
1 Ν 
1 3 
| J 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
κ 1 
η 
F 
E 
ζ 
! 
Ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
Η 
Ε 
τ 
Μ 
ε 
Τ 
V 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Ι τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
54 Ι 
5 8 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
1β Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 
4 Ι 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 1 
59 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
« 3 . 1 0 4 
2 . 4 8 9 
1 . 8 0 3 
1 . 4 0 2 
1 . 9 5 9 
1 . 9 6 9 
. 1 . 9 2 1 
_ 
• 1 . 8 0 4 
1 . 4 5 4 
1 . 1 3 9 
, 1 . 2 1 4 
« 3 . 1 0 4 
2 . 4 5 8 
1 . 7 3 2 
1 . 2 1 3 
1 . 9 5 9 
1 . 3 6 9 
. 1 . 6 4 4 
• 2 4 , 3 
1 8 . 6 
1 8 , 4 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
. 2 8 . 2 
_ 
• 1 8 , 2 
1 3 , 8 
2 0 , 8 
. 2 2 , 9 
« 2 4 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
2 2 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
. 3 4 , ° 
« 1 6 1 , 6 
1 2 9 , 6 
3 3 , 9 
7 3 , 0 
1 3 2 , 0 
1 3 2 , 5 
. 1 3 0 , 0 
-
« 1 4 8 . 6 
1 1 0 , 8 
93 . 8 
1 3 0 , 0 
• 1 8 8 , 8 
1 4 9 , 5 
1 0 5 , 4 
7 3 , 8 
1 1 9 . 2 
1 1 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 9 1 , 0 
9 5 , 4 
9 3 . 7 
9 3 , 3 
3 7 , Β 
8 7 , 8 
. 91 . 5 
-
Ι « 8 7 , 7 
8 9 , 3 
Ι 3 9 , 5 
Ι 
Ι 3 4 , 1 
Ι « 9 1 , 2 
Ι 9 4 , 8 
Ι 9 2 , 7 
Ι 8 7 , 5 
Ι 8 7 , 8 
Ι 8 7 , 8 
Ι 
Ι 8 3 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 2 9 9 
2 . 5 4 0 
1 . 8 4 7 
1 . 3 9 6 
2 . 1 4 2 
2 . 1 8 1 
. 1 . 9 7 7 
-
. 1 . 5 2 0 
1 . 2 1 5 
-1 . 2 9 8 
3 . 2 9 ° 
2 . 5 2 4 
1 . 7 5 7 
1 . 2 6 7 
2 . 1 4 2 
2 . 1 8 1 
. 1 . 7 0 0 
1 6 , 9 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 0 
2 3 , 4 
2 2 , 4 
. 2 9 , 4 
-
. 1 4 , 5 
1 4 , 9 
-1 8 , 4 
1 6 , 9 
1 B . 1 
1 9 , 3 
1 7 , 3 
2 3 , 4 
? 2 , 4 
• 3 4 , 0 
1 6 6 . 9 
1 .28,5 
9 3 , 4 
7 0 , 6 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 7 , 1 
9 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 9 4 , 1 
1 4 8 , 5 
1 0 3 , 4 
7 4 , 5 
1 ? 6 , 0 
1 ? 8 , 3 
. 1 0 0 . 0 
9 6 , 7 
9 7 , 4 
9 5 , 9 
9 2 , 9 
9 6 , 0 
9 7 , 2 
• 9 4 , 2 
-
• 9 3 , 4 
9 5 . 4 
-9 0 , 0 
9 6 , 9 
9 7 , 3 
9 4 , 0 
9 1 , 3 
9 6 , 0 
9 7 , 2 
. 8 6 , 6 
UNTERNEHMENSZUGEH08RIGKE1T I N 
D ANCIENN8T8 
ι 
5 - 9 1 
1 
3 . 4 2 5 
2 . 6 6 6 
1 . 8 9 1 
1 . 5 1 0 
2 . 1 9 4 
2 . 2 0 3 
. 2 . 0 7 1 
, 
» 2 . 0 3 3 
1 . 5 4 5 
1 . 3 6 2 
-1 . 4 5 4 
3 . 4 2 5 
2 . 6 5 2 
1 . 8 1 6 
1 . 4 3 4 
2 . 1 9 4 
2 . 2 0 3 
. 1 . 9 2 3 
1 4 , 5 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
1 6 , 3 
1 8 , 5 
! 8 , 1 
. 2 8 , 4 
, 
« 1 8 , 9 
1 4 , 4 
1 2 , 4 
-1 6 , 5 
1 4 , 4 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
1 5 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
. 3 0 , 6 
1 6 5 , 4 
1 2 8 , 7 
9 1 , 3 
7 2 , 9 
1 0 5 , 9 
1 3 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
, 
« 1 3 9 , 8 
1 0 6 , 3 
5 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 7 8 , 1 
1 3 7 , 9 
9 4 , 4 
7 4 , 6 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
9 8 , 2 
1 3 0 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
. 9 8 , 7 
, 
• 9 8 , 9 
9 4 , 9 
1 0 7 , 0 
-Γ Ο Ο , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
9 7 , 2 
1 0 3 , 4 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
. 9 8 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 4 4 0 
2 . 6 6 0 
1 . 9 2 7 
1 . 5 4 7 
2 . 2 4 7 
2 . 2 6 3 
1 . 6 6 3 
2 . 1 5 2 
, 
2 . 0 7 5 
1 . 6 8 9 
1 . 4 3 6 
. 1 . 6 2 3 
3 . 4 2 3 
2 . 6 4 8 
1 . 8 8 0 
1 . 5 1 1 
2 . 2 4 7 
2 . 2 6 4 
1 . 6 5 5 
2 . 0 7 3 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 1 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
1 2 , 2 
2 7 , 0 
, 
9 , 6 
1 3 , 8 
Β,7 
. 1 5 , 9 
1 6 , 8 
1 9 , 8 
1 7 , 4 
1 4 , 3 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
1 2 , 2 
2 7 , 9 
1 5 9 , 9 
1 2 3 , 6 
8 9 , 5 
7 1 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 2 
7 7 , 3 
1 0 0 , 3 
. 
1 2 7 , 8 
1 0 4 , 1 
8 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 1 
1 2 7 , 7 
9 0 , 7 
7 2 , 9 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 2 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 5 
, 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 7 
1 1 2 , 8 
, 1 1 2 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 7 
> ■ 2 0 
3 . 4 4 1 
2 . 5 8 6 
1 . 9 9 1 
1 . 5 4 1 
2 . 2 6 0 
2 . 2 6 6 
. 2 . 1 4 3 
, 
2 . 1 7 6 
1 . 7 6 9 
1 . 5 1 9 
-1 . 7 3 7 
3 . 4 3 7 
2 . 5 7 1 
1 . 9 6 2 
1 . 5 3 7 
2 . 2 6 0 
2 . 2 6 6 
, 2 . 1 0 3 
1 4 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
1 1 , 4 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
. 2 4 , 0 
, 
1 1 , 2 
1 2 . 5 
8 , 5 
-1 5 , 8 
1 4 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
1 0 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
. 2 4 , 2 
1 6 0 , 6 
1 2 0 , 7 
9 2 , 9 
7 ! , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 7 
• 1 0 0 , 0 
, 
1 2 5 , 3 
101 , 8 
8 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 6 3 , 4 
1 2 2 , 3 
9 3 , 3 
7 3 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
. 1 0 2 , 1 
. 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 7 
1 1 9 , 3 
-1 2 0 , 4 
1 0 1 , 0 
9 9 , 2 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
. 1 0 7 , 2 
TOTAL 
3 . 4 1 1 Ι 
2 . 6 0 8 Ι 
1 . 9 2 5 Ι 
1 . 5 3 2 Ι 
2 . 2 3 1 Ι 
2 . 2 4 3 Ι 
1 . 6 0 0 Ι 
2 . 0 9 9 Ι 
. 
2 . 0 5 6 
1 . 6 2 8 Ι 
1 . 2 7 3 Ι 
• 1 . 44 3 Ι 
3 . 4 0 4 
2 . 5 9 3 Ι 
1 . 8 6 9 
1 . 3 8 7 Ι 
2 . 2 3 1 Ι 
2 . 2 4 3 
1 . 5 9 7 Ι 
1 . 9 6 2 
1 6 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 6 Ι 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 2 | 
1 2 , 6 
2 6 , 7 
, 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
. 21 , 9 
1 6 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 2 , 5 
2 ° , β 
1 6 2 , 5 
1 2 4 , 2 
9 1 , 7 
7 1 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 9 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 5 
1 1 2 , 8 
8 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 7 3 , 5 
1 3 2 , 2 
9 5 , 3 
7 0 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 4 , 3 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
CCVF Ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5Α 
5Β 
Τ 
I B 
Ι 2 
Ι 3 
4 
Ι 5 
Τ 
I IB 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
Η Ι 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ ' Ι 
C D I 
ο ε ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
I R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VIII/16 
EMPLOYES 
VERTFILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHME,SZUGEH3ERICKE Ι Τ 
(ANGESTELLTE 30 B IS < 4 5 JAHRE) 
4 . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE CANS L ENTP8PRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A <45 ANSI 
A . E F F F C T I F S 
GESCHL r . n i 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
E 
Β 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
% 
ÎSGRUPPE 
Μ 
F 
Τ 
= /τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
Ε ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 8 6 9 
9 5 0 
3 . 8 1 9 
2 4 , 9 
0 , 1 
1 . 8 
2 9 , 6 
4 6 , 6 
1 3 , 2 
8 , 2 
e, 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
­­2 , 3 
2 6 . 6 
7 0 , 0 
0 , 8 
1 3 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
2 3 , 0 
4 1 , 9 
2 7 , 4 
6 , 7 
6 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , Ό 
2 , 9 
7 , 2 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 5 , 5 
5 , 2 
5 , 3 
2 , 1 
1 0 , 0 
-
-1 2 , 9 
8 , 7 
2 3 , 4 
4 7 , 1 
1 6 , 0 
2 , 9 
7 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
1 9 , 7 
5 , 3 
5 , 4 
2 , 1 
1 1 , 0 
OAUFR ο ε ρ 
ANNEES 
| 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 9 9 2 
1 .1 81 
5 . 1 7 3 
2 2 , 8 
0 , 4 
3 . 7 
2 9 , 6 
4 7 , 2 
1 1 , 1 
7 , 9 
7 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
--1 . 7 
4 1 , 9 
5 6 , 4 
-1 3 0 , 0 
0 , 3 
2 , 9 
2 3 , 4 
4 6 , 0 
2 1 , 5 
6 , 0 
5 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
2 0 , 2 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 8 , 1 
6 , 9 
6 , 6 
2 1 , 3 
1 3 , 8 
-
-1 1 , 6 
1 7 , 0 
2 3 , 4 
-1 9 , 6 
1 1 , 4 
2 0 , 0 
1 4 , 5 
1 5 , 1 
2 1 , 0 
6 , 9 
6 , 6 
2 1 , 3 
1 4 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Ι Ο ί . Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
7 . 5 1 2 
1 . 3 7 9 
8 . 8 9 1 
1 5 , 5 
0 , 3 
7 , 7 
3 1 , 9 
4 3 , 8 
1 0 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
--2 , 6 
4 3 , 5 
5 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
2 7 , 3 
4 3 , 3 
1 6 , 9 
9 , 5 
9 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 4 , 3 
2 6 , 5 
2 9 , 3 
2 5 , 6 
3 0 , 8 
1 8 , 7 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
2 6 , 1 
-
-2 1 , 2 
2 0 , 6 
2 6 , 2 
-2 3 , 2 
1 4 , 3 
2 8 , 2 
2 9 , 2 
2 4 , 7 
2 8 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 0 
2 5 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 0 . 2 3 6 
1 . 9 2 7 
1 2 . 1 6 3 
1 5 , 8 
0 , 9 
2 , 6 
2 5 , 6 
4 4 , 7 
6 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
a ,1_ 
6 3 , 7 
3 2 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
2 2 , 0 
4 7 , 8 
1 0 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 5 , 7 
3 6 , 4 
3 2 , 1 
3 5 , 7 
2 6 , 4 
4 5 , 1 
4 5 , 0 
5 1 , 1 
3 5 , 5 
-
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
4 2 , 1 
2 1 , 9 
5 2 , 9 
3 2 , 4 
6 5 , 7 
3 7 , 1 
3 2 , 2 
3 6 , 9 
2 4 , 0 
4 5 , 1 
4 5 , 0 
5 1 , 1 
3 5 , 0 
> = 20 
4 . 2 2 2 
5 1 6 
4 . 7 3 8 
1 0 , 9 
0 , 2 
1 , 3 
2 6 , 0 
4 1 , 3 
5 , 4 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
--6 , 2 
6 5 , 7 
2 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
2 3 , ° 
4 4 , 0 
7 , 9 
2 2 , 9 
2 2 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
7 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
9 , 2 
2 4 , 1 
2 4 , 4 
8 , 5 
1 4 , 6 
-
-1 8 , 8 
1 1 , 6 
5 , 1 
-8 , 7 
5 , 7 
7 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
7 , 0 
2 4 , 0 
2 4 , 3 
6 , 5 
1 3 , 6 
I TOTAL 
2 8 . 8 3 1 
5 . 9 5 3 
3 4 . 7 8 4 
1 7 , 1 
0 , 5 
2 , 5 
2 8 , 3 
4 4 , 5 
8 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
2 , 9 
4 9 , 0 
4 7 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 1 
2 3 , 9 
4 5 , 3 
1 5 , 2 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
a 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
ρ ι 
Β I 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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I FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VIII/16 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
Ι ν 
I 4 
Ι Β 
I 1 
I 4 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 3 
I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
E 
E 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Ι τ 
I B 1 
2 I 
3 I 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
a 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
< 2 1 
1 
« 3 . 2 0 7 
2 . 6 2 1 
1 . 9 0 7 
1 . 5 5 1 
1 . 9 8 0 
1 . 0 8 6 
. 2 . 1 0 7 
­
. 1 . 5 3 6 
1 . 3 3 5 
. 1 . 4 0 9 
» 3 . 2 0 7 
2 . 6 0 8 
1 . 8 6 0 
1 . 4 2 9 
1 . 9 8 0 
1 . 9 8 5 
. 1 . 3 7 2 
» 2 2 . 3 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
1 0 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
. 2 6 , 3 
­
. 1 3 , 4 
1 4 , 9 
. 1 6 , 7 
« 2 2 , 2 
1 8 , 2 
1 8 . 7 
1 5 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
. 2 9 , 3 
« 1 5 2 , 2 
1 2 4 , 4 
3 0 , 5 
7 3 , 6 
3 4 , 0 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 3 9 , 0 
9 4 , 7 
. 1 3 0 , 0 
« 1 6 2 , 6 
1 3 2 , 3 
9 4 , 3 
7 2 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
. 1 3 0 , 0 
« 9 7 , 2 
1 0 0 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 9 
8 9 , 2 
1 8 8 . 9 
. 9 6 . 1 
_ 
I . 
1 ' 9 3 . 3 
1 9 3 . 9 
I . 
9 0 . 0 
1 « 9 7 , 5 
1 1 3 0 , 7 
1 9 6 . 9 
1 9 4 . 7 
1 8 9 . 2 
1 8 8 . 9 
| . 1 9 3 . 9 
DAUER DER 
ΑΝΝεεε 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 . 1 9 5 
2 . 5 7 7 
1 . 9 2 7 
1 . 5 4 1 
2 . 1 1 4 
2 . 1 5 9 
. 2 . 1 3 9 
­
. 1 . 5 8 8 
1 . 4 2 7 
­1 . 5 1 0 
3 . 1 9 5 
2 . 5 6 6 
1 . 6 6 6 
1 . 4 8 2 
2 . 1 1 4 
2 . 1 5 ° 
. 2 . 0 2 1 
1 5 , 9 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
1 3 , 3 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
. 2 5 , 5 
­
. 1 2 , 1 
9 , 5 
­1 2 , 8 
1 5 , 9 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 2 , 3 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
. 2 7 , 5 
1 4 9 , 4 
1 2 0 , 5 
9 0 , 1 
7 2 , 0 
9 8 . 8 
1 0 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 5 , 2 
9 4 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 5 8 , 1 
1 2 7 , 0 
9 2 , 3 
7 3 . 3 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 8 
• 1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 9 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 2 
9 5 . 2 
9 6 , 6 
. 9 7 , 6 
­
. 9 6 , 4 
1 0 0 , 4 
­9 6 , 5 
9 7 , 1 
9 9 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 2 
9 5 , 2 
9 6 , 6 
. 9 6 , 2 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Ρ Ι 6 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
3 . 4 0 4 
2 . 6 5 3 
1 . 9 8 3 
1 . 5 9 5 
2 . 1 9 7 
2 . 2 1 1 
. 2 . 2 2 3 
_ 
. 1 . 6 3 7 
1 . 4 5 7 
­1 . 5 5 8 
3 . 4 0 4 
2 . 6 4 8 
1 . 9 3 2 
1 . 5 3 4 
2 . 1 9 7 
2 . 2 1 1 
. 2 . 1 3 1 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 7 . 6 
1 5 , 8 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
. 2 5 . 5 
­
. 1 3 , 5 
1 0 , 7 
­1 4 , 6 
1 3 , 1 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
1 4 , 7 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
. 2 7 , 2 
1 5 3 , 1 
1 1 9 , 6 
8 9 , 2 
7 1 , 7 
9 8 , 3 
9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 5 , 1 
9 3 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 5 9 , 7 
1 2 4 , 3 
9 0 , 7 
7 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
• 1 0 1 , 4 
­
• 9 9 , 4 
1 0 2 , 5 
­9 9 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 0 
. 1 0 1 , 4 
DANS L E N T R E P R ^ 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 3 4 2 
2 . 6 1 1 
1 . 9 5 7 
1 . 6 0 0 
2 . 2 3 5 
2 . 2 5 0 
. 2 . 1 9 4 
, 
. 1 . 6 6 8 
1 . 4 3 3 
. 1 . 6 2 4 
3 . 3 1 3 
2 . 6 0 0 
1 . 9 0 1 
1 . 5 3 1 
2 . 2 3 7 
2 . 2 5 2 
. 2 . 1 1 5 
1 5 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
. 2 4 , 5 
, 
. 1 3 , 0 
8 , 8 
. 1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
. 2 5 , 7 
1 5 2 , 3 
1 1 9 , 0 
8 9 , 2 
7 2 , 9 
101 , 9 
1 0 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 2 , 7 
8 8 . 2 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
1 2 2 , 9 
8 9 , 9 
7 2 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 5 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 1 
. 
. 1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
. 1 0 3 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 7 
> ­ 2 0 
1 
. 
2 . 4 7 5 
2 . 1 1 1 
1 . 6 4 8 
2 . 2 9 0 
2 . 2 9 4 
. 2 . 2 4 0 
­
. 1 . 7 3 5 
1 . 5 2 9 
­1 . 7 2 1 
, 
2 . 4 6 5 
2 . 0 5 3 
1 . 6 1 3 
2 . 2 9 0 
2 . 2 9 4 
. 2 . 1 9 1 
. 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
1 3 , 1 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
. 1 8 , 8 
­
. 1 2 , 4 
7 , 4 
­1 5 , 1 
. 1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 2 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
. 1 9 , 9 
, 
1 1 0 , 5 
9 4 , 2 
7 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 8 
8 8 , 8 
­1 0 0 , 0 
, 
1 1 2 , 5 
■ 9 2 , 7 
7 3 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
9 5 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
. 1 0 2 , 2 
_ 
. 1 0 5 , 3 
1 0 7 , 6 
­1 1 0 , 0 
, 
9 5 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
. 1 0 4 , 3 
TOTAL 
3 . 3 0 0 1 
2 . 6 3 2 1 
1 . 9 7 5 1 
1 . 5 3 5 1 
2 . 2 2 0 1 
2 . 2 3 4 1 
1 . 5 7 7 1 
2 . 1 9 2 1 
# | 
2 . 0 1 8 1 
1 . 6 4 7 
1 . 4 2 1 1 
. | 1 . 5 6 5 
3 . 2 9 0 
2 . 5 9 1 1 
1 . 9 2 0 
1 . 5 0 9 
2 . 2 2 0 
2 . 2 3 4 
1 . 5 7 7 | 
2 . 1 0 1 1 
1 5 , 2 1 
1 8 . 2 
1 7 , 3 
1 5 , 9 | 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
1 3 , 8 
2 4 , 4 
m 1 4 , 5 
1 3 . 3 
1 1 . 5 
. 1 5 . 9 
1 5 . 5 
1 8 . 5 
1 8 , 0 
1 5 , 3 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 8 
2 6 , 1 
1 5 0 , 5 
1 1 B . 7 
9 0 , 1 
7 2 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 9 
1 0 5 , 2 
9 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
1 2 3 , 3 
9 1 , 4 
7 1 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 3 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
É 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3CAB 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
a 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
a 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
a 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
I Τ 
Η 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
Ι Ρ 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
ι ι 
c ι 
Ι Ε I 
1 s I 
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WASSERGEW. ν Ε Ρ Τ ε ΐ ί . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE 3ER BETRIEBE 
DISTRIBUTION D EAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE Οεε ΕΤΑβί!55ΕΜεΝΤ5 
D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. I /17 
ι GESCHLED■■ 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPE 
ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
1 F 
I Ν 
I V 
| F 
1 R 
1 D 
1 I 
| F 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
τ 
Β 
Ε 
Τ 
0 
Δ 
3 
< α 
ζ 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Μ 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , 
' , 3 
ε 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
c 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Β,Τ 
,τ 
Μ 
F 
Τ 
Π 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
1 3 - 1 9 Ι 
Ι 
8 2 2 
3 1 
8 5 3 
3 , 6 
3 6 , 3 
1 3 , 0 
0 , 7 
1 3 0 , 0 
_ 
2 2 , 6 
7 7 , 4 
1 3 0 , 0 
3 3 , 1 
1 3 , 4 
3 , 5 
1 3 0 , 0 
1 7 , 3 
1 1 , 2 
4 , 9 
1 5 , 9 
_ 
7 , 7 
9 , 0 
3 , 4 
1 7 ( 2 
1 0 , 9 
7 , 7 
1 5 , 4 
8 , 9 4 
7 , 7 4 
8 , 7 6 
_ 
. . 5 , 4 9 
8 , 9 4 
7 , 6 6 
5 , 4 3 
8 , 6 4 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
. 1 4 , 4 
-
. 1 6 , 8 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
1 0 2 , 1 
6 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
8 8 , 7 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
. 1 0 2 , 0 
_ 
. . 9 2 , 9 
1 3 1 , 0 
1 0 2 , 0 
6 7 , 2 
1 0 2 , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 6 0 8 
8 0 
1 . 6 8 8 
4 , 7 
8 2 , 4 
1 3 , 7 
3 , 9 
1 0 3 , 0 
, 
2 3 , 0 
8 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 8 , 5 
1 4 , 0 
7 , 5 
1 0 3 , 0 
3 2 , 3 
2 3 , 1 
5 0 , 8 
3 1 , 0 
-
1 7 , 6 
2 3 , 9 
2 1 , 8 
3 2 . 2 
2 2 , 6 
3 2 , 3 
7 3 , 4 
8 , 3 0 
7 , 7 6 
7 , 28 
3 , 6 0 
_ 
. 5 , 98 
5 , 9 2 
β, 8 0 
7 , 6 5 
6 , 57 
9 , 4 7 
1 3 , 8 
1 1 , 7 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
-
1 2 , 3 
1 3 , 9 
1 3 . β 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 0 
1 0 2 , 3 
9 0 , 2 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
" 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 0 , 3 
7 7 , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
-
. 1 0 1 , 0 
1 0 3 , 2 
9 9 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 7 
GPOESSE ( Β Ε ε ^ Α ε Ρ Τ Ι Ο Τ Ε Ν Ζ Α Η ί Ι DFR BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S AL ARIE S ! DES ETABLI 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
I 
2 . 4 3 0 
u i 
2 . 5 4 1 
4 , 4 
8 3 , 7 
1 3 , 5 
2 , 8 
1 3 0 , 0 
-
2 0 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
1 3 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 9 , 6 
3 4 , 2 
5 5 , 7 
4 6 , 9 
-
2 5 , 3 
3 2 , 8 
3 0 , 2 
4 9 , 5 
3 3 , 5 
4 0 , 0 
4 5 , 8 
6 , 8 5 
7 , 7 5 
7 , 1 3 
8 , 6 6 
_ 
. 5 , 7 1 
5 , 60 
8 , 8 5 
7 , 6 5 
6 , 3 5 
8 , 5 3 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
1 2 , 8 
1 4 , 5 
-
1 3 , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
1 0 2 , 2 
8 9 , 5 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 8 
8 9 , 7 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
_ 
• 9 8 , 1 
9 8 , 1 
1 3 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 3 1 , 4 
5 0 - 9 9 
1 . 2 6 6 
1 1 4 
1 . 3 8 0 
6 , 3 
7 6 , 6 
2 0 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 1 , 6 
6 4 , 9 
1 0 3 , 0 
7 0 , 6 
2 1 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
2 6 , 5 
3 4 , 4 
2 4 , 4 
5 0 , 0 
3 9 , 6 
2 7 , 6 
3 1 , 1 
2 3 , 7 
2 7 , 6 
2 9 , 7 
2 4 , 9 
8 , 8 4 
7 , 55 
7 , 2 0 
8 , 53 
. 
5 , 7 4 
5 , 6 6 
5 , 7 1 
8 , 6 3 
7 , 3 3 
6 , 2 2 
8 , 29 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
1 0 , 6 
9 , 9 
1 1 , 5 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
1 0 3 , 6 
8 3 , 5 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
1 3 3 , 0 
1 0 6 , 5 
8 8 , 4 
7 5 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 7 
1 0 1 , 1 
9 9 , 3 
, 
9 4 , 6 
9 7 , 3 
9 6 , 6 
9 9 , 8 
9 7 , 6 
9 9 , 8 
9 8 , 6 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 0 4 
2 6 
6 3 0 
4 , 1 
6 8 , 2 
3 0 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
7 , 7 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
2 9 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 9 , 4 
4 , 9 
1 1 . 7 
5 0 , 0 
2 , 2 
7 , 5 
7 , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 9 
6 , 7 
1 1 ,3 
Β , 7 1 
7 , 3 2 
8 , 4 5 
. 
. 6 , 3 0 
6 , 3 7 
8 , 7 0 
7 , 9 1 
6 , 2 9 
6 , 3 7 
1 3 , 6 
1 1 , 5 
. 1 3 , 6 
• 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
1 4 , 8 
1 0 3 , 1 
9 3 , 7 
. 1 0 0 , 3 
• 
9 4 , 2 
1 3 0 , 3 
1 0 3 , 9 
9 4 , 5 
7 5 , 1 
1 3 0 , 3 
9 3 , 3 
1 0 3 , 5 
. 9 8 , 4 
, 
. 1 0 3 , 1 
1 3 7 , 3 
9 8 , 3 
1 3 5 , 3 
1 0 1 , 0 
9 9 , 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 
1 
6 1 8 
1 1 0 
9 2 8 
11 , 9 
7 8 , 0 
2 1 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 3 , 6 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
2 1 , 6 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
4 , 9 
1 5 , 8 
-
2 8 , 6 
3 1 , 3 
3 0 , 0 
1 5 , 5 
1 9 , 1 
2 3 , 1 
1 6 , 7 
8 , 96 
7 , 27 
8 , 58 
_ 
. 6 , 0 ? 
6 , 12 
8 , 9 6 
7 , 16 
6 , 0 1 
6 , 2 9 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
• 1 7 , 1 
-
11 , 9 
1 1 , 8 
1 4 , 9 
1 4 , 4 
1 1 , 9 
1 9 , 5 
1 0 4 , 4 
8 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
8 6 , 4 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 5 , 0 
. 9 9 , , 9 
-
. 1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 2 
9 5 , 3 
9 6 , 5 
9 8 , 6 
1 
- 9 9 9 1 >■= 1 0 0 0 
1 
­
, . 
• 
, ­. • 
­
. . ­
, 
­. ­
­
­, ­
­
­­­
_ 
­­­
­
­
_ 
­­­
­
­­­
­­­
_ 
­­
­­­­
­­­
­
­­
­
­­­
­
­­­
­
­­­
­­­­
TOTAL 
5 . 1 3 4 
36 7 
5 . 5 5 1 
6 , 6 
7 9 , 2 
1 8 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 4 , 8 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
1 8 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 6 
7 , 6 5 
7 , 1 2 
8 , 5 9 
. 
6 , 0 7 
5 , 8 2 
5 , 0 1 
8 , 8 5 
7 , 5 1 
6 , 2 3 
8 , 4 1 
1 4 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
1 2 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
1 0 3 , 1 
8 9 , 1 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
8 9 , 3 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE ( Ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
! 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Γ 
' Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
c 
1 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
4 
T 
I 
D 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C | 
τ ι 
ι ι 
Ε Ι 
s ι 
3 ¡ 
4 Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
1 Ι 
4 1 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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WASSERGEW. / E R T E I L . 
AR3EITER 
D I S T R I B U T I O N D EAU 
OUVRIERS 
VERTEILUNS aACH A L T E R 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. I I / l 7 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
1 GESCHLEI < 
1 L F I S T 
1 GRU» 
I o 
I E 1 
1 R 
1 s 
1 o 
I N 
I Δ 
1 1 
1 c 
r 
ι υ 
I Ν 
1 3 
1 F 
Ι Ν 
Ι V 
1 F 
1 B 
Ι o 
ι ï 
1 F 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
JNC 
c = 
ε­
ι . ? 
ANZAHLl 
V 
A 
R 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
F I 
R I 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
T. 
3 
ε 
τ 
3 
4 
3 
<. 3 ζ-
e 
I 
ζ 
I 
e 
Ν 
τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , τ 1 
. 3 T 
M 1 
F ] 
Τ 
Ε / Τ 1 
M l 1 
c 
τ 
M 
c 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
C 
τ 
M 
E 
τ 
M 
F 
T 
2 I 
3 I 
τ ι 
1 I 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
a 
T 
1 
? 
a 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
? 
a 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
< 1 ! 
33 
­1 3 0 
1 0 0 
_ 
1 0 0 
­1 3 0 
_ 
33 
6 6 
1 3 0 
­­3 
0 
_ 
2 
­0 
_ 
0 
1 
0 
­
• 
_ 
. ­• 
_ 
. . • 
­. • 
­
. ­. 
­• 
• 
ι ι ι 
4 
2 
5 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
0 
a 
ί 
2 
5 
2 
0 
1 
Ι 
1 6 - 2 0 Ι 
Ι 
55 
10 
65 
1 5 , 4 
2 3 , 6 
6 5 , 5 
1 3 , 9 
1 0 3 , 0 
_ 
6 3 , 0 
4 3 , 0 
1 0 3 , 0 
? 0 , 0 
6 4 , 6 
! 5 , 4 
1 3 3 , 0 
3 , 3 
3 , β 
4 , ο 
1 . 1 
_ 
5 , 6 
1 , 5 
2 . 7 
3 , 3 
τ . Ο 
7 . 6 
1 . 2 
5 , 9 0 
6 . 05 
_ 
. . • 
. 
5 . 7 5 
. 5 . 88 
1 2 , 1 
. 1 1 , 4 
-
. . . 
. 3 , 8 
1 3 . 8 
° 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
• 
, 
9 7 , 8 
• 1 0 3 , 0 
, 
7 7 , 1 
7 3 , 4 
. 
• 
7 5 , 6 
6 9 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 
( ( 2 1 ) I 
I 
59 
12 
7 1 
1 6 , 9 
2 2 , 0 
6 1 , 0 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 6 , 7 
3 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 6 , 3 
5 2 , 0 
1 9 , 7 
1 3 0 , 0 
0 , 3 
3 , 8 
6 , 2 
1 , 1 
_ 
6 , 8 
1 , 5 
3 , 3 
0 , 3 
4 , 2 
2 , 6 
1 , 3 
5 , 9 0 
5 , 9 2 
-
. . -
. 
5 , 6 9 
. 5 , 7 4 
1 2 , 1 
. 1 5 , 0 
-
. . . 
. 1 3 , 2 
1 4 , 5 
9 9 , 7 
1 3 0 , 0 
• 
• 
, 
3 3 , 1 
• 1 0 0 , 0 
. 
7 7 , 1 
6 8 , 9 
-
• 
7 5 , 8 
6 8 , 3 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
525 
14 
539 
2 , 6 
7 6 , 6 
1 6 , 2 
7 , 2 
1 0 3 , 0 
_ 
1 4 , 3 
6 5 , 7 
1 0 3 , 0 
7 4 , 6 
1 6 , 1 
o , 3 
1 0 3 , 0 
3 , e 
Β , 9 
3 1 , 1 
1 3 , 1 
_ 
7 , 2 
4 , 5 
3 , 8 
9 , 8 
9 . 3 
1 2 . 8 
= , 7 
7 , 9 5 
7 , 4 7 
7 , 4 3 
7 , 8 3 
-
. . • 
7 , 9 5 
7 , 4 2 
6 , 9 1 
7 , 7 7 
1 1 , 7 
1 3 , 9 
1 0 , 8 
1 2 , 3 
-
. . . 
1 1 , 7 
1 4 , 1 
1 7 , 5 
1 ? , 3 
1 3 1 , 5 
9 5 , 4 
9 4 , 9 
1 0 3 , 0 
• 
• 
1 0 2 , 3 
9 5 , 5 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
9 7 , 6 
1 0 4 , 4 
9 1 , 2 
-
-
8 9 , Β 
9 8 , 8 
1 1 0 , 9 
9 2 , 4 
VOLLENDETEN ί Ε β ε Ν ε υ Α ^ ε ι 
ANNEES 
3 0 - 4 4 I 
2 . 7 4 0 
1 3 6 
2 . 8 7 6 
4 , 7 
8 0 , 6 
1 7 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , D 
1 , 5 
? β , 7 
6 9 , 9 
1 3 0 , 3 
7 6 , 8 
1 7 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
4 9 , 5 
4 7 , 5 
5 2 , 9 
2 5 , 0 
4 2 , 9 
3 5 , 4 
3 7 , 1 
5 3 , 7 
4 8 , 9 
3 9 , 7 
5 1 , 8 
3 , 9 8 
7 , 7 7 
7 , 1 4 
8 , 7 4 
, 
6 , 5 7 
5 , 9 1 
6 , 1 1 
3 , 9 8 
7 , 6 8 
6 , 3 7 
8 , 6 1 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 7 
. 
3 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
1 0 2 , 7 
3 e , 9 
8 1 , 7 
1 3 0 , 3 
1 3 7 , 5 
9 6 , 7 
1 3 0 , 3 
1 0 4 , 3 
9 9 , 2 
7 4 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 1 , 4 
1 3 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 7 
, 
1 0 8 , 2 
1 3 1 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 4 
REVOLU8S) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
1 . 0 9 6 
1 2 9 
1 . 2 2 5 
1 0 , 5 
8 1 , 4 
1 7 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 2 . 5 
7 2 , 9 
1 0 3 , 0 
7 3 , 3 
1 7 , 9 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
1 9 , 8 
11 , 5 
2 1 , 1 
7 5 , 0 
3 1 , 9 
3 5 , 1 
3 5 , 1 
21 , 8 
2 0 , 9 
2 7 , 7 
2 2 , 1 
9 , 0 5 
7 , 7 7 
8 , 8 1 
, 
. 5 , 8 2 
5 , 8 9 
9 , 0 4 
7 , 5 1 
6 , 0 6 
e , 5 1 
1 4 , 0 
1 1 , 4 
. 1 4 , β 
, 
. 6 , 9 
9 , 9 
! 4 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
1 8 , 1 
1 0 2 , 7 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
8 8 , 2 
71 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
, 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 1 , 2 
Ι 
>» 55 Ι 
Ι 
7 6 4 
76 
8 4 0 
°,0 
7 7 , 1 
2 2 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 1 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
7 0 , 1 
2 2 , 1 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 8 , 1 
1 , 6 
1 4 , 7 
-
1 4 , 3 
2 3 , 5 
2 0 , 7 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
8 , 7 5 
7 , 6 2 
8 , 4 9 
-
. 5 , 8 4 
5 , 8 9 
8 , 7 5 
7 , 5 2 
5 , 8 8 
6 , 2 5 
1 3 , 9 
1 3 , 1 
. 1 4 , 9 
-
. 1 2 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
1 7 , 3 
1 0 3 , 1 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 1 , 2 
7 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 e , 8 
9 9 , 6 
9 8 , 8 
-
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 1 
9 4 , 4 
9 8 , 1 
Ι 
>- 21 Ι 
Ι 
5 . 1 2 5 
3 5 5 
5 . 4 8 0 
6 , 5 
7 9 , β 
1 8 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 3 , 4 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
7 4 , 8 
1 3 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 2 
9 1 , 8 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
0 6 , 5 
9 6 , 7 
9 9 , 7 
° 5 . 8 
9 6 , 4 
9 8 , 7 
8 , 8 6 
7 , 7 1 
7 , 3 0 
8 , 6 2 
, 
6 , 2 0 
5 , 8 3 
5 , 9 5 
8 , 8 6 
7 , 5 9 
6 , 2 7 
8 , 4 5 
1 4 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 7 
1 4 , 9 
, 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
1 0 2 , 8 
8 9 , 4 
8 4 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 4 , 2 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
8 9 , 8 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 3 
. 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
5 . 1 8 4 Ι 
3 5 7 Ι 
5 . 5 5 1 Ι 
6 , 6 
7 9 , 2 
1 8 , 5 
2 , 4 Ι 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 4 , 8 
7 3 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
1 8 , 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
8 , 8 6 
7 , 6 5 
7 , 1 2 
β , 5 3 
β 
6 , 0 7 
5 . Β 2 
5 , 9 1 
8 , 8 5 
7 , 5 1 
6 , 2 3 
6 , 4 1 
1 4 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
. 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
1 2 , 9 
1 4 , ! 
1 4 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
1 0 3 , 1 
8 9 , 1 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
8 9 , 3 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
O J A L I F I -
C A T I 0 N : 1 
F /T 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
! Τ 
1 Η 
\ Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
τ 
, ? , 
NOMBREI 
0 
Ι 
s 
τ 
Β 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
η 
Ε 
F 
F 
I 
r 
I 
F 
Ν 
τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ι C 
' E 
1 s 
D 
E 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3,Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Β Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F | 
s ι 
3 ¡ 
Α ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R ί 
Α | 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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WASSERGEW. VERTEIL. 
ARBEITER l UTSCHLAND (BRI 
DISTRIBUTION O EAU 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR Α Ν ^ Ν Ν ε τ ε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLE i 
1 LEIS1 rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
ι υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
M, 
1.2.3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
' 
Ν 
% 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F,Τ 
,T 
M 
F 
Γ 
F/T 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
678 
78 
757 
10,3 
58,2 
29,9 
11,9 
100,0 
_ 
35,9 
64, 1 
100,0 
52,2 
30,5 
17,3 
100,0 
9,6 
21,2 
66,4 
13,1 
. 
30,6 
18,7 
21,3 
' 9,6 
22,0 
33,6 
13,6 
7,66 
7,18 
7,14 
7,58 
_ 
. 5,61 
5,67 
7,68 
7,01 
.6,56 
7,39 
13,4 
12,5 
13,7 
13,9 
-
13,8 
12,5 
13,4 
13.9 
17,8 
15,9 
104,0 
94,7 
94,2 
100,0 
98,9 
100,0 
106,6 
94,9 
88,8 
100,0 
88.9 
93,9 
100,3 
88,2 
, _ 
96,4 
95,9 
89,0 
93,3 
105,3 
87,9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
842 
65 
927 
9,2 
78,5 
18,6 
2,9 
100,0 
4,7 
40,0 
55,3 
100,0 
71,7 
20,6 
7,7 
100,0 
16,1 
16,4 
19,7 
16,2 
50,0 
37,4 
17,5 
23,2 
16,2 
18,2 
16,2 
16,7 
8,36 
7,36 
6,95 
8,14 
5,91 
5,77 
5,86 
8,35 
7,10 
6,17 
7,93 
13,3 
13,8 
19,6 
14,7 
13,0 
15,2 
13,9 
13,3 
16,3 
19,6 
16,9 
102,7 
90,4 
65,4 
100,0 
100,9 
98,5 
100,0 
105,3 
89,5 
77,8 
100,0 
94,4 
96,2 
97,6 
94,8 
, 
97,4 
99,1 
99,2 
94,4 
94,5 
99,0 
94,3 
υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυθεΗθεΚΙ0ΚεΐΤ IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1.255 
128 
1.383 
9,3 
65,0 
14,4 
0,6 
100,0 
3. 1 
14,1 
82,8 
100,0 
77,4 
14,4 
8,2 
100,0 
26,0 
18,9 
5,7 
24,2 
50,0 
19,6 
39,6 
34,9 
26,0 
L9,0 
29,0 
24,9 
8,84 
7,85 
β,68 
, 
. 5,7β 
5,93 
8,84 
7,71 
5,82 
8,43 
13,6 
11,6 
14,2 
• 
9,6 
11,5 
13,6 
13, 1 
3,7 
17,0 
101,8 
90,4 
100,0 
97,5 
100,0 
104,9 
91,5 
69,0 
100,0 
99,8 
102,6 
. 101,0 
, 
99,3 
100,3 
99,9 
102,7 
93,4 
100,2 
DANS L ΕΝΤΡεΡΡίεε 
I 1 0 - 1 9 I 
I 
1.540 
70 
1.610 
4,3 
32,0 
17,5 
0,5 
100,0 
-
12,9 
87, I 
100,0 
78,4 
17,3 
4,3 
100,0 
30,8 
28, 1 
6,6 
29,7 
-
9,9 
22,8 
19,1 
30,7 
26,5 
17,7 
23,0 
9,26 
7,84 
9,01 
-
6,15 
6,26 
9,26 
7,81 
6,35 
6,89 
12,6 
13,0 
14,0 
-
8,6 
10,1 
12,6 
13, 1 
13, 1 
15,3 
102,6 
87,0 
100,0 
98,2 
100,0 
104,2 
87,9 
71,4 
100,0 
104,5 
102,5 
. 104,9 
-
105,7 
105,9 
104,6 
104,0 
101,9 
105,7 
1 
>■= 20 1 
1 
868 
6 
874 
0,7 
82,7 
17,1 
0,2 
100,0 
­
33,3 
66,7 
100,0 
32,2 
17,2 
0,7 
100,0 
17,5 
15,4 
1,6 
16,7 
­
2,2 
1,5 
1,6 
17,5 
14,3 
1,5 
15,7 
9,16 
7,99 
3,96 
­
. 
9,16 
7,97 
. 
6,93 
13,5 
12,0 
. 14,2 
­
. . 
13,5 
11,9 
14,6 
102,2 
89,2 
100,0 
• 
■ 
102,6 
' 89,2 
. 100,0 
103,4 
104,4 
. 
104,3 
­ . 
■ 
. 
103,5 
106,1 
. 106,2 
TOTAL 
5. 134 
367 
5.551 
6,6 
79,2 
18,5 
2,4 
100,0 
2,2 
24,8 
73,0 
100,0 
74,1 
18,9 
7,0 
100,0 
100,0 
103,3 
100,0 
100,0 
100,3 
130,0 
130,3 
100,0 
100,0 
103,3 
100,0 
100,0 
8,86 
7,65 
7, 12 
8,59 
6,07 
5,82 
5,91 
8,35 
7,51 
6,23 
8,41 
14, I 
13,2 
14,9 
15,3 
12,3 
12, 1 
12,9 
14, 1 
14,5 
16,5 
17,2 
103,1 
89,1 
82,9 
100,0 
102,7 
98,5 
100,0 
105,2 
89,3 
74, 1 
100,0 
100,0 
100,0 
103,0 
100,0 
. 
100,0 
100,0 
100,0 
103,0 
103,0 
103,3 
100,0 
5εχε: Η,F 
QUALIFI­
CATION: 
Η 
F 
1 
F/T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
r 
Ι 
,2 
NOMBRF 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
3 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Γ 
Ι 
0 
Ν 
3,Τ 1 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
S ι 
G 1 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
S Ι 
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wAssεRGεw. V E R T E I L . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMεNSZUGEH3ERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
DISTRIBUTION D EAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <»5 ANS) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / I T 
Ι Ο Ε 5 0 Η ΐ ε θ Η Τ : 
I LE IST UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 1 
1 R 
1 S 1 
ι o 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
;s-
1 , 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
Β 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 1 
Ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
t 
Β 
Ε 
τ 
R 
Δ 
3 
< 3 
Ε 
F 
! 
Ζ 
1 
Ε 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
, 3 
: , τ 
τ 
Μ 
F 
Τ Ι 
F / T Ι 
Η 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
= 
Γ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
4 2 1 
35 
4 5 6 
7 , 7 
6 0 , 1 
2 9 , 7 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 9 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 5 . 5 
2 9 , 2 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
2 6 , 4 
7 4 , 1 
1 5 , 4 
-
2 0 , 5 
2 8 , 4 
2 5 , 7 
1 1 , 4 
2 5 , 9 
4 5 , 8 
1 5 , 9 
8 , 0 7 
7 . 3 7 
7 . 2 5 
7 , 7 8 
-
. 5 , 7 3 
5 , 8 9 
6 , 0 7 
7 , 3 1 
6 , 6 6 
7 , 6 3 
1 2 , 9 
1 1 , 1 
1 2 , e 
1 3 , 3 
-
1 6 , 8 
1 6 , 7 
1 2 , 9 
1 0 . 8 
1 9 , 1 
1 5 , 0 
1 0 3 , 7 
9 4 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 5 , 8 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
9 4 , 9 
1 0 1 , 5 
8 9 . 0 
-
9 7 , 0 
9 6 , 4 
8 9 , 9 
Ι 9 5 , 2 
1 0 4 , 6 
Ι 8 8 , 6 
DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEI Τ I N JAHREN 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
4 9 7 
3 7 
5 3 4 
6 , 9 
7 9 , 3 
1 9 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
3 7 , 8 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 4 , 2 
2 0 , 8 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
2 0 , 5 
1 0 , 3 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , ° 
2 2 , 1 
2 7 , 2 
1 7 , 9 
2 1 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
8 , 6 9 
7 , 6 2 
8 , 4 6 
, 
. . 6 , 2 9 
8 , 6 8 
7 , 4 7 
6 , 3 5 
8 , 3 1 
1 2 , 7 
11 , 8 
. 1 3 , 6 
• 
. 1 2 , 1 
1 2 . 7 
1 2 , 5 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
1 0 2 , 7 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
8 9 , 9 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 1 
9 6 , 8 
, 
• 
1 0 2 , 9 
9 6 , 7 
9 7 , 3 
9 9 , 7 
9 6 , 5 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
3 1 3 
46 
8 5 9 
5 , 4 
8 4 , 1 
1 5 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 8 , 3 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 6 
1 5 , 7 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 5 , 7 
1 2 , 1 
2 9 , 7 
. 
3 3 , 3 
3 4 , 7 
3 3 , 3 
3 1 , 0 
2 6 , 3 
2 6 , 1 
2 9 , 9 
9 , 0 8 
7 , 9 0 
8 , 8 8 
-
. 5 , 6 3 
5 , 8 4 
9 , 0 8 
7 , 7 5 
5 , 7 6 
8 , 7 2 
1 3 , 2 
1 1 , 7 
. 1 4 , 1 
-
7 , 1 
1 1 . 5 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
8 , 6 
1 6 , 1 
1 0 2 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
8 8 , 9 
6 6 , 1 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
Ι Ο Ι , 6 
-
9 5 , 3 
9 5 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
9 0 , 4 
1 0 1 , 3 
DANS L ENTPEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
8 6 4 
18 
9 9 2 
2 , 0 
8 6 , 6 
1 3 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 2 . 2 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
8 4 , 3 
1 3 , 4 
1 . 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
2 4 , 1 
3 , 4 
3 1 ,5 
. 
1 0 , 3 
1 4 , 7 
1 3 , 2 
3 3 , 8 
2 3 , 0 
1 0 , 5 
3 0 , 7 
9 , 3 0 
8 , 1 2 
9 , 1 4 
_ 
. , . 
9 , 3 0 
8 , 1 0 
9 , 1 0 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
. 1 3 , 4 
-
. . 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
1 3 , 8 
1 0 1 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 2 , 2 
8 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 6 
-
• 
• 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 5 
. 1 0 5 , 7 
1 
> - 2 0 1 
1 
1 4 5 
- 1 4 5 
-
3 9 , 0 
1 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
---
3 9 , 0 
1 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 , 3 
3 , 4 
5 , 3 
-
---
5 , 9 
3 , 1 
-5 , 0 
9 , 3 4 
_ 
9 , 2 3 
_ 
---
9 , 3 4 
_ 
9 , 2 3 
1 2 , 3 
. -1 3 , 0 
-
--
1 2 , 3 
: 
1 3 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 1 , 2 
. -1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
. 
1 0 5 , 6 
_ 
-
-
1 0 4 , 0 
. -1 0 7 , 2 
TOTAL 
2 . 7 4 0 
1 3 6 
2 . 8 7 6 1 
4 , 7 
8 3 , 6 
1 7 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 8 , 7 
6 9 , 9 
1 0 3 , 0 
7 6 , 8 
1 7 , 8 
5 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 9 8 
7 , 7 7 
7 , 1 4 
8 , 7 4 
6 , 5 7 
5 , 9 1 
5 , 1 1 
8 , 9 8 
7 , 6 8 
6 , 3 7 
8 , 6 1 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 7 
9 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
102 , 7 
8 8 , 9 
81 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
8 9 , 2 
7 4 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SÎXÎ: 
O U A L I ' 
H , F , 
1 ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 E 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
Ι Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
3 
Ι Τ 
Τ 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
s 
τ 
Ρ 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
1 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
Ε Ι 
c ι 
Τ | 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
.ε ι 
s ι 
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WASSεRGEW. V E R T E I L . D I S T R I B U T I O N D EAU 
ΔΝοε5τείίτε ΰ ε υ Τ 5 ^ ί Α Ν 0 (BR I 
TAB. V / 1 7 
EHPLOYES 
V c R T 8 I L U N G NACH GROFSSF DER Β Ε Τ Ρ ί ε Β Ε R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES εΤABLISSEMENTS 
Α . ε Ε ρ ε Ε τ ι ε 5 
GFSCHLεCHT 
LFISTUNGSGRUPPF 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
L 
υ 
a 
3 
I 
Ν 
% 
1 
Β 
Τ 
F / T 
Η 1 Δ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2 7 4 
91 
3 5 5 
2 2 , 9 
-
-1 4 , 2 
3 8 , 0 
2 1 , 9 
2 5 , 9 
2 2 , 3 
3 , 6 . 
1 0 0 , 0 
---4 4 , 4 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 , 3 
3 9 , 4 
2 9 , 5 
2 0 , 3 
1 7 , 2 
2 , 3 
1 0 0 , 0 · 
-
-7 , 3 
7 , 2 
9 , 7 
2 3 , 3 
2 1 , 2 
5 8 , 8 
9 , 1 
-
--8 , 9 
7 , 6 
8 , 1 
_ 
-6 , 9 
7 , 5 
8 , 7 
2 3 , 3 
2 1 , 2 
5 8 , 6 
8 , 9 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
7 7 3 
2 3 4 
1 . 0 5 7 
2 6 . 9 
-
0 , 3 
1 8 , 8 
4 5 , 5 
2 5 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 3 
--0 , 7 
2 4 , 6 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 3 , 3 
3 9 , 9 
3 8 , 3 
7 , 7 
7 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
2 6 , 0 
2 4 , 2 
3 1 , 1 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
1 7 , 6 
2 5 , Β 
-
-5 0 , 0 
1 7 , 0 
3 5 , 9 
2 8 , 2 
-
3 , 7 
2 6 , 2 
2 2 , 6 
3 3 , 4 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
1 7 , 6 
2 6 , 4 
GROFSSE ( B E S C H 4 E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
1 . 0 4 7 
3 6 5 
1 . 4 1 2 
2 5 , 8 
-
0 , 2 
1 7 , 6 
. 4 3 , 6 
2 4 , 2 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
--0 , 5 
2 9 , 0 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 3 , 2 
3 9 , 8 
3 6 , 1 
10 , 8 
9 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
3 3 , 0 
31 , 4 
4 0 , 8 
4 9 , 6 
4 8 , 3 
7 6 , 5 
3 4 , 9 
-
-5 0 , 0 
2 5 , 8 
4 3 , 5 
3 6 , 3 
-
3 , 7 
3 3 , 1 
3 0 , 1 
4 2 , 1 
4 9 , 8 
4 8 , 3 
7 6 , 5 
3 5 , 3 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
650 
150 
800 
1 8 , 8 
-
0 , 6 
1 5 , 7 
4 9 , 8 
1 8 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
--1 , 3 
4 5 , 3 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
1 3 , 0 
4 9 , 0 
2 5 , 0 
1 2 . 5 
1 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
7 , 4 
1 6 , 3 
2 2 , 3 
1 9 , 4 
3 2 , 8 
3 4 , 7 
-2 1 , 7 
-
-5 0 , 0 
1 6 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
-
7 , 4 
1 6 , 5 
2 1 , 0 
1 6 , 5 
3 2 , 6 
3 4 , 7 
-2 0 , 0 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
2 4 2 
88 
3 3 0 
2 6 , 7 
-
3 , 3 
1 6 , 5 
5 0 , 4 
2 1 , 5 
8 , 7 
8 , 3 
-1 0 0 , 0 
---3 6 , 4 
6 3 , 6 
1 0 0 , 3 
-
2 , 4 
1 2 , 1 
4 6 , 7 
3 2 , 7 
6 , 1 
6 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
1 4 , 8 
7 , 2 
9 , 4 
8 , 4 
6 , 6 
6 , 9 
-8 , 1 
_ 
--7 , 8 
9 , 5 
8 , 7 
-
1 4 , 8 
7 , 1 
8 , 3 
8 , 9 
6 , 6 
6 , 9 
-8 , 2 
DER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
E T A B L Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 
I 
7 8 6 
2 7 9 
1 . 0 6 7 
2 6 , 1 
1 , 0 
4 , 6 
2 3 , 4 
5 4 , 1 
1 3 , 1 
3 , 9 
3 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
---5 2 , 7 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 4 
1 7 , 2 
5 3 , 7 
2 2 , 0 
2 , 9 
2 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
3 3 , 0 
2 9 , 3 
1 6 , 6 
1 0 , 2 
9 , 4 
2 3 , 5 
2 6 , 3 
-
--3 5 , 8 
2 2 , 3 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
3 2 , 7 
3 0 , 7 
1 9 , 4 
1 0 , 2 
9 , 4 
2 3 , 5 
2 6 , 6 
1 
- 9 9 9 1 > = 1 0 0 0 
1 
, 
-. 
. 
_ 
. . , . -. , -
-, --. 
. 
-
. -------
-
--------
-
----
-
_ 
-------
TOTAL 
2 . 9 9 9 
1 . 0 0 6 
4 . 0 0 5 
2 5 , 1 
0 , 3 
1 , 8 
1 8 , 6 
4 6 , 5 
2 0 , 7 
1 0 , 2 
9 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
--0 , 4 
4 0 , 9 
-■8,7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
1 4 , 3 
4 6 , 6 
3 0 , 2 
7 , 6 
7 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ζ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBR6I 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
ρ ι 
Ι ι 
Β Ι 
Μ Ι 
Τ | 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
8. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND I BR) 
TAB. V /17 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
GES ι ,π ι c t, ri ι 
ILEISTUNGSGRUPPFI 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I V 
1 4 
I Β 
1 I 
I 4 
Ι Τ 
ι ι 
1 ? 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
I 0 
| Τ 
ι ζ 
e 
1 S 
κ ι 
0 
E 
E 
F 
! 
Ζ 
I 
f 
N 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
r 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B I 
2 
3 I 
4 
5 I 
5 4 1 
5B 
τ ι 
18 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
18 
2 I 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 . 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
Ι 10­19 ι 
ι 
_ 
2 . 7 1 9 
2 . 0 1 7 
1 . 4 6 5 
2 . 2 1 6 
2 . 2 7 8 
. 2 . 0 4 7 
_ 
­1 . 7 0 7 
1 . 1 6 5 
— 1 . 4 2 1 
_ 
2 . 7 1 9 
1 . 9 4 2 
1 . 3 5 0 
2 . 2 1 6 
2 . 2 7 8 
. 1 . 9 2 0 
_ 
1 0 , 8 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
. 2 3 , 9 
_ 
­3 , 3 
2 0 , 3 
­2 3 , 5 
_ 
1 0 , 3 
1 6 , 5 
1 9 , ? 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
. 2 7 , 4 
_ 
1 3 2 , 8 
9 8 , 5 
7 1 , 6 
1 0 8 , 3 
1 1 1 , 3 
. 1 0 0 , 3 
­
­1 2 0 , 1 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 4 1 , 6 
1 0 1 , 1 
7 0 , 3 
1 1 5 , 4 
1 1 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 8 
9 6 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 3 
. 1 0 0 , 9 
­
Ι 
Ι 1 0 2 , 2 
9 2 , 3 
¡ ­
9 3 , 0 
| 
1 0 3 , 1 
Ι 1 0 3 , 7 
Ι 9 5 , 6 
Ι 1 0 2 , 6 
Ι 1 0 4 , 3 
Ι ■ 
Ι 101,0 
ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
2 . 6 7 7 
1 . 9 8 3 
1 . 5 5 6 
2 . 2 1 7 
2 . 2 4 2 
. 2 . 0 4 0 
_ 
, 1 . 6 9 8 
1 . 2 3 4 
­1 . 3 7 5 
2 . 6 7 9 
1 . 9 3 8 
1 . 4 3 8 
2 . 2 1 7 
2 . 2 4 2 
. 1 . 8 8 2 
. 
1 5 . 2 
1 4 , 6 
1 1 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 3 
. 2 3 , 6 
_ 
. 1 1 , 5 
1 8 , 9 
­2 4 , 2 
. 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 8 , 6 
1 5 , 8 
1 4 , 8 
. 2 8 , 3 
. 
1 3 1 , 2 
9 7 , 2 
7 6 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 2 3 , 5 
8 3 , 7 
1 0 0 . 0 
. 
1 4 2 , 3 
1 0 3 , 3 
7 4 , 8 
1 1 7 , 8 
1 1 9 , 1 
. 1 0 0 , 3 
. 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 5 
­
• 1 0 1 , 7 
9 7 , 3 
­9 4 , 8 
, 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
9 9 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
• 9 9 , 0 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
. 
2 . 6 86 
1 . 9 9 1 
1 . 5 4 2 
2 . 2 1 6 
2 . 2 5 8 
. 2 . 0 4 2 
­
. 1 . 7 0 1 
1 . 2 2 2 
­1 . 3 8 5 
2 . 6 8 7 
1 . 9 3 9 
1 . 3 9 6 
2 . 2 1 6 
2 . 2 5 8 
. 1 . 8 9 2 
φ 1 4 , 4 
1 5 , 0 
12 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
. 2 3 , 7 
_ 
. 1 0 , 4 
1 9 , 2 
­2 4 , 1 
. 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
. 2 8 , 1 
. 
1 3 1 , 5 
9 7 , 5 
7 5 , 5 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
. 122 , 6 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 0 
102 , 5 
7 3 , 8 
1 1 7 . 1 
1 1 9 , 3 
• 1 0 0 , 0 
. 
101 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
. 1 0 0 , 6 
­
. 1 0 1 , 9 
9 6 , 8 
­9 5 , 5 
, 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 5 
9 8 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
. 9 9 , 5 
(NOMBRE οε 
ι 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
„ 
2 . 7 7 2 
1 . 9 7 6 
1 . 5 2 4 
2 . 0 6 3 
2 . 0 6 3 
­2 . 0 4 2 
­
. 1 . 6 2 6 
» 1 . 1 4 0 
­1 . 4 2 8 
. 
2 . 7 5 2 
1 . 9 2 3 
1 . 4 2 4 
2 . 0 6 3 
2 . 0 6 3 
­1 . 9 5 8 
, 
1 6 , 1 
1 8 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
­2 5 , 4 
_ 
. 1 3 , 2 
« 2 7 , 2 
­2 4 , 7 
. 
1 6 , 9 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
­2 7 , 7 
. 
1 3 5 , 7 
9 6 , 8 
7 4 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 1 3 , 9 
« 7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 0 , 6 
9 8 , 2 
7 2 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 5 
­1 0 0 , 6 
­
. 9 7 , 4 
« 9 0 , 3 
­9 8 , 5 
. 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 8 
9 5 , 6 
9 4 , 5 
­1 0 3 , 0 
S A L A R I E S I DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
, 
2 . 5 5 5 
1 . 8 0 2 
1 . 5 2 4 
2 . 1 0 7 
2 . 1 0 7 
­1 . 9 6 1 
­
­1 . 6 6 9 
1 . 2 9 0 
­1 . 4 3 4 
. 
2 . 5 5 5 
1 . 7 7 4 
1 . 4 0 7 
2 . 1 0 7 
2 . 1 0 7 
­1 . 8 2 5 
, 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
9 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
­2 7 , 6 
­
­1 1 , 9 
1 4 , 0 
­1 8 , 3 
. 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
­2 9 , 4 
. 
1 3 0 , 3 
9 1 , 9 
7 7 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
­ ■ 
1 1 6 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 0 , 0 
9 7 , 2 
7 7 , 1 
1 1 5 , 5 
1 1 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
, 
9 6 , 9 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 5 
­9 6 , 6 
­
­9 9 , 9 
1 0 2 , 2 
­9 8 , 9 
, 
9 6 , 9 
9 4 , 7 
9 9 , 6 
9 7 , 6 
9 6 , 5 
­9 6 , 0 
OER Β ε Τ Ρ Ι Ε Β Ε 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ « 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 -
1 
3 . 4 2 9 
2 . 5 3 8 
1 . 8 5 3 
1 . 5 2 4 
2 . 2 3 9 
. . 2 . 0 5 9 
-
, 1 . 6 4 3 
1 . 3 2 1 
— . 1 . 5 0 7 
3 . 4 2 9 
2 . 5 3 8 
1 . 8 0 3 
1 . 4 2 5 
2 . 2 3 9 
. . · 1 . 9 3 2 
1 4 , 9 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
1 2 , 3 
. . , 2 7 , 7 
-
. 1 6 , 5 
1 2 , 9 
- , 1 8 , 8 
1 4 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
1 2 , 3 
. . 2 9 , 4 
1 6 6 , 5 
1 2 3 , 3 
3 0 , 0 
7 4 , 0 
1 0 3 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
-
-1 0 9 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 5 
1 3 1 , 4 
. 9 3 , 3 
7 3 , 8 
1 1 5 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
. . 1 0 1 , 5 
-
-9 8 , 4 
1 0 4 , 7 
-1 0 3 , 9 
9 6 , 8 
9 6 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 7 
. 
• 1 0 1 , 6 
Ι ι 
9 9 9 Ι > « 1 0 0 0 Ι 
ι ι 
-
-------
-
---
— -
. 
-------
-
-------
-
-----
_ 
------
-
-------
, 
-, -
. 
, 
, , , , -, • 
, 
, , , , , , . 
, 
, . , 
. -. 
, 
. -, . . . . 
. • 
TOTAL Ι 
3 . 5 4 3 1 
2 . 6 3 8 
1 . 9 2 5 1 
1 . 5 2 4 1 
2 . 1 5 9 1 
2 . 1 3 4 1 
. 2 . 0 2 9 1 
-
Ι 
1 . 6 7 0 1 
1 . 2 6 2 
— 1 . 4 5 0 
3 . 5 4 3 1 
2 . 6 3 6 
1 . 3 7 3 1 
1 . 4 1 2 
2 . 1 5 9 1 
2 . 1 8 4 
• | 1 . 9 0 1 
1 3 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 3 Ι 
1 3 , 1 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
. 2 5 , 8 
-
. 1 3 , 9 
1 7 , 8 
-2 1 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
. 2 8 , 5 
1 7 4 , 6 
1 3 0 , 0 
9 4 , 9 
7 5 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 3 
_ 
. 1 1 5 , 2 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 4 
1 3 8 , 7 
9 8 , 5 
7 4 , 3 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 9 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. ιοο,ο 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
Ι 5 
Τ 
I IB 
2 
3 
Ι 4 
5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
SEXE Ι 
L I F I C A T I O N Ι 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
ι ο ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
ι τ ι 
Ι Α Ι 
Τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ■ Ι 
Η Ι Ι 
Ι C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F 1 F A l 
I I R l 
I C 1 1 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I EMPLOYES 
TAB. V I / 1 7 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A. E F F E C T I F S 
c r u . 
LEISTUNGS3 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
F 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
i UPPE 
M 
ε 
Τ 
: / Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
19 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
23 
1 1 3 
1 4 1 
8 0 , 1 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--7 , 1 
9 2 , 3 
. -1 0 0 , 3 
-
--5 , 7 
9 4 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
---4 , 5 
---0 , 9 
-
--1 , 9 
1 7 , 8 
1 1 , 2 
-
--0 , 4 
1 1 , 3 
---3 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
9 2 
1 4 4 
2 2 6 
6 3 , 7 
-
-7 , 3 
7 3 , 3 
1 4 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
--1 4 , 6 
3 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-2 , 7 
3 7 , 6 
5 3 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
4 , 4 
1 , 9 
---2 , 7 
-
--5 , 1 
2 0 , 8 
1 4 , 3 
. 
-1 , 1 
4 , 6 
1 1 , 1 
---5 , 6 
A L T E 
Δ Γ, 
Ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
1 5 5 
132 
2 8 7 
4 6 , 0 
-
1 , 3 
2 0 , 6 
61 , 9 
U , 6 
4 , 5 
4 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
--4 3 , 9 
5 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
11 , 1 
5 3 , 7 
3 2 , 1 
2 , 4 
2 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
5 , 7 
6 , 6 
2 , 9 
2 , 3 
2 , 4 
-5 , 2 
-
--1 4 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
-
3 , 7 
5 , 7 
8 , 3 
7 , 6 
2 , 3 
2 . 4 
-7 , 2 
R (ZAHL DER 
F (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 3 7 
2 7 6 
513 
5 3 , 8 
-
0 , 8 
1 6 , 0 
6 7 , 5 
1 7 , 7 
3 , 0 
3 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--2 6 , 6 
7 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
7 , 4 
4 6 , 6 
4 4 , 2 
1 , 4 
1 . 4 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
6 . 8 
1 1 , 0 
4 , 8 
2 , 3 
2 . 4 
-7 , 9 
-
--1 9 , 2 
3 3 , 3 
2 7 , 4 
-
3 , 7 
6 , 8 
1 2 , 8 
1 8 , 7 
2 , 3 
2 . 4 
-1 2 , 8 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ί ε β ε Ν ε ' Α Η Ρ Ε ) 
ANNEES REVOLUESI 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
1 . 2 7 8 
2 8 0 
1 . 5 5 8 
1 8 , 0 
0 . 3 
1 , 6 
2 1 . 4 
5 0 , 2 
1 4 , 6 
1 1 . 9 
1 0 , 9 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
-
--5 4 , 3 
4 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 . 3 
1 7 , 6 
5 0 , 3 
2 0 , 2 
9 , 3 
6 , 9 
0 . 8 
1 0 0 , 3 
5 0 , 3 
3 7 , 0 
4 9 , 1 
4 4 , 1 
3 0 , 2 
4 9 , 8 
4 8 , 3 
7 6 , 5 
4 2 , 6 
-
--3 7 , 0 
2 1 , 7 
2 7 , 8 
5 0 , 0 
3 7 , 0 
4 8 , 8 
4 2 , 5 
2 6 , 0 
4 9 , 8 
4 8 , 3 
7 6 , 5 
3 8 . 9 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
8 8 4 
2 4 9 
1 . 1 3 3 
2 2 , 0 
0 , 5 
2 . 3 
1 8 , 3 
4 5 , 7 
2 3 , 9 
9 , 4 
8 . 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
5 2 , 6 
4 6 . 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 . 8 
1 4 , 5 
4 7 , 2 
2 8 , 9 
7 , 3 
7 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 7 , 0 
2 9 , 0 
2 7 , 8 
3 4 , 0 
2 7 , 2 
2 7 , 4 
2 3 , 5 
2 9 , 5 
-
-5 0 , 0 
3 1 , 9 
1 9 , 6 
2 4 , 8 
5 0 , 0 
3 7 , 0 
2 9 , 2 
2 8 , 7 
2 7 , 0 
2 7 , 2 
2 7 , 4 
' 2 3 , 5 
2 8 , 3 
1 
> = 55 1 
1 
5 7 2 
98 
6 6 0 
1 3 , 3 
-
2 , 1 
1 4 , 7 
4 3 , 5 
2 8 , 7 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
4 6 , 6 
51 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
1 ,8 
1 3 , 0 
4 3 , 9 
3 1 , 7 
9 , 5 
9 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
2 6 , 5 
2 0 , 7 
2 1 , 9 
-1 9 , 1 
-
-5 0 , 0 
1 0 , 0 
7 , 6 
8 , 7 
-
2 2 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
1 7 , 3 
2 0 , 7 
2 1 , 9 
-1 6 , 5 
>= 21 
2 . 9 7 1 
893 
3 . 8 6 4 
2 3 , 1 
0 , 3 
1 , 8 
1 8 , 6 
4 8 , 9 
1 9 , 9 
1 0 , 3 
9 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
4 5 , 1 
5 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 ,4 
1 4 , 5 
4 8 , 1 
2 7 , 9 
7 , 9 
7 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
-
-1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
8 2 , 2 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
TOTAL 
2 . 9 99 
1 . 0 0 6 
4 . 3 0 5 
2 5 , 1 
0 , 3 
1 , 8 
1 3 , 6 
4 8 , 5 
2 0 , 7 
1 0 , 2 
9 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 4 
4 0 , 9 
5 8 , 7 
-1 0 0 , 3 
0 , 2 
1 , 3 
1 4 , 0 
4 6 , 6 
3 0 , 2 
7 , 6 
7 , ? 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
" < ' * 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α H 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ε 
Τ 
Η 
Β 
Τ 
NOMBRE Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
ι ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAεlTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI /17 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
| GE S l . n L C L. -1 I I 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
1 Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν 
I 4 
I Β 
I ! 
1 A 
1 τ 
1 I 
1 3 
Ι Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
I 3 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
c 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B I 
2 I 
3 I 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
< 2 1 I 
1 
_ 
--. --
-• 
« 
-. 1 . 0 1 6 
— 1 . 0 3 5 
_ 
-. 1 . 0 3 7 
---1 . 0 5 1 
_ 
--. ---• 
_ 
-. 2 2 , 1 
-2 1 , 9 
-
-. 1 9 , 7 
---1 9 , 7 
-
--. ---• 
_ 
-. 9 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-. 9 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
--. ---• 
_ 
-. 8 0 , 5 
-7 1 , 4 
| 
-1 
7 3 , 4 
1 
1 
I 
1 5 5 , 3 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
_ 
. 1 . 5 4 3 
, w 
-
-1 . 5 1 8 
-
-1 . 4 1 3 
1 . 1 8 3 
-1 . 2 1 8 
_ 
. 1 . 5 1 1 
1 . 1 9 5 
---1 . 3 3 0 
_ 
. 1 4 , 7 
. ---1 6 , 9 
. 
-9 , 7 
1 0 , 6 
-1 2 . 4 
-
. 1 4 , 3 
1 0 , 7 
---1 8 , 4 
-
. 101 , 5 
• ---1 0 0 , 3 
-
-1 1 6 . 0 
9 7 . 1 
-1 0 0 , 0 
-
• 1 1 3 , 6 
8 9 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
. 8 0 , 2 
. ---7 4 , 8 
-
-8 4 , 6 
9 3 , 7 
-8 4 , 0 
-
. 8 0 , 7 
8 3 , 9 
---7 0 , 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
• 2 . 4 1 4 
1 . 6 7 5 
. . . 
-1 . 8 1 3 
_ 
-1 . 5 0 8 
1 . 3 1 4 
-1 . 4 1 3 
• 2 . 4 1 4 
1 . 6 1 6 
1 . 3 2 4 
. . -1 . 6 5 4 
. 
• 2 4 , 3 
1 2 , 0 
. . . -2 6 , 1 
-
-5 , 8 
5 , 6 
-1 0 , 5 
, 
« 2 4 , 3 
1 2 , 2 
6 , 9 
. . -2 5 , 8 
, 
« 1 3 3 , 1 
9? , 4 
. . . -1 0 0 , 0 
-
-1 0 6 , 7 
9 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
, 
« 1 4 5 , 9 
9 7 , 7 
8 0 , 0 
. . -1 0 0 , 0 
. 
«91 , 5 
8 7 , 0 
. . . -8 9 , 4 
-
-9 0 , 3 
1 0 4 , 1 
-9 7 , 4 
# 
« 9 1 , 6 
8 6 , 3 
9 3 , 8 
• . -8 7 , 0 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
. 
» 2 . 3 2 9 
1 . 6 2 2 
1 . 2 9 2 
. . 
-1 . 7 1 1 
-
-1 . 4 8 0 
1 . 2 2 2 
-1 . 3 0 1 
. 
» 2 . 3 2 9 
1 . 5 7 3 
1 . 2 3 3 
. . -1 . 5 0 5 
. 
• 2 4 , 6 
1 2 , 6 
Β , 7 
. . -2 5 , 4 
-
-9 , 5 
1 3 , 6 
-1 3 , 7 
, 
• 2 4 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
• . -2 5 , 9 
, 
« 1 3 6 , 1 
9 4 , 8 
7 5 , 5 
. . -1 0 3 , 0 
-
-1 1 3 , 8 
9 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
, 
• 1 5 4 , 8 
1 0 4 , 9 
8 1 , 9 
• . -1 0 0 , 0 
, 
• 8 8 , 3 
8 4 , 3 
8 4 , 8 
. . -8 4 , 3 
-
-8 8 , 6 
9 6 , 8 
-8 9 , 7 
, 
• 8 8 , 4 
8 4 , 2 
8 7 , 3 
• . -7 9 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEFS REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 5 7 1 
2 . 5 9 4 
1 . 9 6 6 
1 . 5 6 6 
2 . 1 7 0 
2 . 2 1 3 
2 . 0 9 2 
-
-1 . 6 5 7 
1 . 4 2 2 
-1 . 5 6 9 
3 . 5 7 1 
2 . 5 9 4 
1 . 9 1 3 
1 . 5 2 2 
2 . 1 7 0 
2 . 2 1 3 
. 2 . 0 1 7 
1 0 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
. 2 3 , 2 
-
-9 , 9 
1 1 , 1 
-1 2 , 6 
1 0 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
. 2 4 , 3 
1 7 0 , 7 
1 2 4 , 0 
9 4 , 0 
7 4 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
- . 1 0 5 , 6 
9 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 7 7 , 0 
1 2 8 , 6 
9 4 , 8 
7 5 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 8 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
. 1 0 3 , 1 
-
-9 9 , 2 
1 1 2 , 7 
-1 0 8 , 2 
1 0 0 , 8 
9 8 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
• 1 0 6 , 1 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
. 
2 . 7 2 3 
1 . 9 8 9 
1 . 5 7 8 
2 . 1 1 2 
2 . 1 2 6 
• 2 . 0 7 6 
-
, 1 . 8 1 3 
1 . 4 4 7 
— 1 . 6 7 0 
. 
2 . 7 1 1 
1 . 9 4 8 
1 . 5 4 2 
2 . 1 1 2 
2 . 1 2 6 
. 1 . 9 9 9 
m 
1 4 , 2 
1 5 , 7 
9 , 6 
1 2 . 3 
1 2 , 2 
. 2 5 , 9 
-
. 1 3 , 5 
6 , 8 
-1 6 , 0 
. 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
9 , 8 
1 2 , 3 
1 2 , 2 
. 2 6 , 2 
, 
1 3 1 , 2 
9 5 , 8 
7 6 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 8 , 6 
6 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
, 
1 3 5 , 6 
9 7 , 4 
7 7 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
9 7 , 8 
9 7 , 3 
. 1 0 2 , 3 
-
• 1 0 8 , 6 
1 1 4 , 7 
-1 1 5 . 2 
. 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 2 
9 7 , 8 
9 7 , 3 
. 1 0 5 , 2 
1 
> - 55 1 
1 
, 
2 . 7 6 1 
1 . 9 1 3 
1 . 5 1 9 
2 . 2 2 4 
2 . 2 2 4 
-1 . 9 9 3 
-
. 1 . 6 9 3 
1.4-2 5 
-1 . 6 1 5 
. 
2 . 7 6 3 
1 . 8 8 2 
1 . 5 0 4 
2 . 2 2 4 
2 . 2 2 4 
-1 . 9 5 0 
, 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
1 0 , 2 
1 4 , 8 
1 4 , 8 
-2 7 , 1 
-
. 1 1 , 1 
7 , 4 
-1 8 , 0 
β 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
1 0 , 1 
1 4 , 8 
1 4 , 8 
-2 7 , 2 
# 
1 3 8 , 5 
9 6 , 0 
7 6 , 2 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 6 
— 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 4 , 8 
8 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
, 
1 4 1 , 7 
9 6 , 5 
7 7 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
, 
1 0 4 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
-9 8 , 2 
_ 
. 1 0 1 , 4 
1 1 2 , 9 
-1 1 1 , 4 
. 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
-1 0 2 , 6 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 5 4 3 
2 . 6 3 8 
1 . 9 2 5 
1 . 5 4 3 
2 . 1 5 9 
2 . 1 3 4 
• 2 . 0 3 8 
-
. 1 . 6 7 8 
1 . 3 3 4 
-1 . 5 1 4 
3 . 5 4 3 
2 . 6 3 6 
1 . 8 7 5 
1 . 4 6 4 
2 . 1 5 9 
2 . 1 8 4 
. 1 . 9 3 4 
1 3 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
11 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
. 2 5 , 5 
-
. 1 3 , 5 
1 2 , 5 
-1 8 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 9 
1 6 , 8 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
• 2 7 , 1 
1 7 3 , 8 
1 2 9 , 4 
9 4 , 5 
7 5 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 0 , 3 
8 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 8 3 , 2 
1 3 6 , 3 
9 6 , 9 
7 5 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 4 
_ 
. 1 0 0 , 5 
1 0 5 , 7 
-1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 7 
TOTAL 1 
3 . 5 4 3 1 
2 . 6 3 8 
1 . 9 2 5 1 
1 . 5 2 4 1 
2 . 1 5 9 1 
2 . 1 8 4 1 
. 2 . 0 2 9 1 
] 
. ι 
1 . 6 7 0 1 
1 . 2 6 2 1 
-1 . 4 5 0 
3 . 5 4 3 
2 . 6 3 6 1 
1 . 3 7 3 1 
1 . 4 1 2 
2 . 1 5 9 1 
2 . 1 8 4 
. | 1 . 9 0 1 1 
1 3 , 3 1 
1 5 , 8 1 
1 6 , 3 
1 3 , 1 1 
1 5 , 3 1 
1 4 , 7 
. 2 5 , 8 
-
. 1 3 , 9 
1 7 , 8 
-2 1 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
. 2 8 , 5 
1 7 4 , 6 
1 3 0 , 0 
9 4 , 9 
7 5 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 2 
8 7 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 4 
1 3 8 , 7 
9 8 , 5 
7 4 , 3 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
C CVC 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
Τ 
I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F ] 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ . Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
I 1 
c I 
1 E I 
1 s I 
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WASSERGεW. VERTEIL. DISTRIBUTION D EAU 
ΑΝΟΕ5ΤεΐίΤΕ DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 1 7 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΡIGKEIT 
( Δ ί ί ε ΔίΤεΡ5ΰΡυΡΡΕΝ) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUalS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGPUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 3 8 
2 8 3 
6 2 1 
4 5 , 6 
_ 
1 . 2 
1 9 , 2 
4 0 , 5 
3 4 , 3 
4 , 7 
3 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
---2 7 , 9 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 0 , 5 
3 4 , 8 
5 1 , 5 
2 , 6 
2 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 4 
1 1 , 6 
9 , 4 
1 8 , 7 
5 , 2 
4 , 5 
1 7 , 6 
1 1 , 3 
_ 
--1 9 , 2 
3 4 , 5 
2 8 , 1 
_ 
7 , 4 
1 1 , 6 
U , 6 
2 6 , 4 
5 , 2 
4 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
0AUEP DER 
Α Ν Ν ε ε ε 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 0 7 
2 6 2 
6 6 9 
3 9 , 2 
_ 
2 , 5 
1 3 , 8 
5 3 , 3 
2 6 , 5 
3 , 9 
3 , 9 
-1 0 0 , 0 
---2 5 , 2 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
8 , 4 
4 2 , 3 
4 5 , 4 
2 , 4 
2 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 5 
1 0 , 0 
1 4 , 9 
1 7 , 4 
5 , 2 
5 , 6 
-1 3 , 6 
_ 
--1 6 , 1 
3 3 , 2 
2 6 , 0 
„ 
1 8 , 5 
1 0 , 0 
1 5 . 2 
2 5 , 1 
5 , 2 
5 , 6 
-1 6 , 7 
υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖΙ 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
ι 
7 5 6 
2 6 4 
1 . 0 2 2 
2 5 , 8 
-
1 , 3 
2 0 , 2 
4 5 , 3 
2 0 , 8 
1 2 , 4 
1 1 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
---4 5 , 1 
5 4 , 9 
1 0 0 , 3 
_ 
1 , 0 
1 5 , 0 
4 5 , 2 
2 9 , 6 
9 , 2 
Β,2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 5 
2 7 , 4 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
3 0 , 8 
2 9 , 2 
5 8 , 8 
2 5 , 3 
_ 
--2 9 , 0 
2 4 , 5 
2 6 , 2 
_ 
1 8 , 5 
2 7 , 2 
2 4 , 8 
2 5 , 0 
3 0 , 8 
2 9 , 2 
5 8 , 8 
2 5 , 5 
S 6 H 0 F R ! G K E I T I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
7 8 9 
1 4 0 
9 29 
1 5 , 1 
0 , 8 
2 . 5 
2 3 , 6 
4 9 , 8 
1 3 , 1 
1 0 , 3 
9 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
--2 , 9 
6 4 , 3 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
2 0 , 5 
5 2 , 0 
1 6 , 0 
8 , 7 
8 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
3 7 , 0 
3 3 , 3 
2 7 , 0 
1 6 , 6 
2 6 , 6 
2 6 , 7 
2 3 , 5 
2 6 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
7 , 8 
1 3 , 9 
7 5 , 0 
3 7 , 0 
3 3 , 8 
2 5 , 9 
1 2 , 3 
2 6 , 6 
2 6 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 2 
> = 2 0 
7 0 7 
57 
7 6 4 
7 , 5 
0 , 3 
1 , 4 
1 3 , 9 
5 1 , 5 
1 9 , 1 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 3 
1 2 , 8 
5 5 , 1 
1 7 , 7 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
2 5 , 0 
2 1 , 8 
3 2 , 1 
3 4 , 0 
-2 3 , 6 
_ 
--1 3 , 9 
-
5 , 7 
2 5 , 0 
1 8 , 5 
1 7 , 4 
2 2 , 6 
1 1 , 1 
3 2 , 1 
3 4 , 0 
-1 9 , 1 
1 TOTAL 
2 . 9 9 9 
1 . 0 0 6 
4 . 0 0 5 
2 5 , 1 
0 , 3 
1 , 8 
1 8 , 6 
4 8 , 5 
2 0 , 7 
1 0 , 2 
9 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
--0 , 4 
4 0 , 9 
5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
1 4 , 0 
4 6 , 6 
3 0 , 2 
7 , 6 
7 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■3ΕΛΤ t 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
ΙΑ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
ρ ι 
1 
Β I 
U I 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν 1 
τ I 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI 1/17 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I GESt.ni. CL.n ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
Ι Δ 
I Β 
1 I 
I 4 
Ι Τ 
1 I 
ι o 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
I 3 
| | 
I Ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
F 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
Β 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 2 
. 
2 . 2 5 9 
1 . 8 1 5 
1 . 4 2 5 
. . . 1 . 7 7 7 
_ 
-1 . 5 5 8 
1 . 1 9 0 
— 1 . 3 1 0 
2 . 2 5 9 
1 . 7 2 7 
1 . 2 9 3 
. . . 1 . 5 9 4 
. 
1 2 , 5 
2 1 , 8 
1 4 , 6 
. • . 2 5 , 8 
_ 
-1 2 . 4 
2 2 . 7 
-2 3 , 1 
. 1 2 , 5 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
. . • 2 9 , 1 
. 
1 2 7 , 1 
1 0 2 , 1 
8 0 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
-
-1 1 8 , 9 
9 0 , 8 
— 1 3 0 . 0 
, 
1 4 1 , 7 
1 0 8 , 3 
3 1 , 1 
• . . 1 0 0 , 0 
. 
8 5 , 6 
9 4 . 3 
9 3 , 5 
. . • 8 7 , 6 
-
-9 3 , 3 
9 4 , 3 
-9 0 , 3 
. 
8 5 , 7 
Ι 9 2 , 2 
9 1 . 6 
• Ι 
• ! 8 3 . 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I . I 
1 2 - 4 1 
1 1 
. 
2 . 6 3 6 
1 . 8 8 2 
1 . 4 7 7 
. . -1 . 9 3 4 
. 
-1 . 5 2 4 
1 . 2 1 3 
— 1 . 2 9 4 
. 
2 . 6 3 6 
1 . 8 0 ° 
1 . 3 2 0 
, . -1 . 7 1 3 
m 
1 9 , 0 
1 6 , 1 
1 2 , 9 
. . -2 7 , 8 
_ 
-1 2 , 0 
1 5 , 8 
-1 8 , 0 
. 1 9 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
. . -3 2 , 0 
. 
1 3 6 , 3 
9 7 , 3 
7 6 , 4 
. . -1 0 0 , 0 
-
-1 1 7 , 8 
9 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
, 
1 5 3 . 9 
1 0 5 , 6 
7 7 , 1 
. . -1 0 0 , 0 
, 
9 9 , 9 
9 7 , 8 
9 6 , 9 
• . -9 5 , 3 
-
-9 1 , 3 
9 6 , 1 
-8 9 , 2 
, 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 3 , 5 
. . -9 0 , 1 
υ Ν Τ Ε Β Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 | 
1 
, 
2 . 6 8 6 
1 . 9 1 4 
1 . 5 8 5 
2 . 1 2 4 
2 . 1 6 6 
. 2 . 0 5 3 
-
-1 . 6 6 3 
1 . 3 5 1 
— 1 . 5 0 3 
. 
2 . 6 8 6 
1 . 8 5 2 
1 . 4 8 5 
2 . 1 2 4 
2 . 1 6 6 
. 1 . 9 2 4 
, 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
1 1 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 5 
. 2 5 , 1 
_ 
-1 0 , 7 
1 1 , 5 
-1 5 , 2 
. 1 2 , 6 
1 5 , 8 
1 3 , 9 
1 6 , 1 
1 5 , 5 
. 2 7 , 0 
, 
1 3 0 , 8 
9 3 , 2 
7 7 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 1 0 , 6 
8 9 , 9 
— 1 0 0 , 0 
m 
1 3 9 , 6 
9 6 , 3 
7 7 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 0 1 , 8 
9 9 , 4 
1 0 4 , 3 
9 8 , 4 
9 9 , 2 
. 1 0 1 , 2 
-
-9 9 , 6 
1 0 7 , 1 
-1 0 3 , 7 
. 
1 0 1 , 9 
9 8 , 9 
1 0 5 , 2 
9 8 , 4 
9 9 , 2 
. 1 0 1 , 2 
DANS L ENTREPRI 
1 0 - 1 9 
3 . 2 9 8 
2 . 7 3 2 
1 . 9 4 8 
1 . 5 9 3 
2 . 2 1 3 
2 . 2 3 2 
• 2 . 1 4 9 
-
. 1 . 7 6 6 
1 . 4 6 7 
— 1 . 6 9 2 
3 . 2 9 8 
2 . 7 2 2 
1 . 9 1 6 
1 . 5 5 9 
2 . 2 1 3 
2 . 2 3 2 
. 2 . 0 8 6 
1 2 , 8 
1 3 , 5 
1 5 , 4 
1 2 , 7 
1 0 , 3 
o , 7 
. 2 4 , 1 
. 
. 1 4 , 6 
6 , 1 
-1 7 , 4 
1 2 , 8 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 2 , 0 
1 0 , 3 
9 , 7 
. 2 4 , 8 
1 5 3 , 5 
1 2 7 , 1 
9 0 , 6 
7 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 4 , 4 
8 6 , 7 
— 1 0 0 , 0 
1 5 8 , 1 
1 3 0 , 5 
9 1 , 9 
7 4 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
. 1 0 5 , 9 
-
. 1 0 5 , 7 
1 1 6 , 2 
-1 1 6 , 7 
9 3 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
• 1 0 9 , 7 
JAHREN 
SE 
I 
1 > « 20 
1 
, 
2 . 6 4 1 
1 . 9 8 0 
1 . 5 2 2 
2 . 2 1 6 
2 . 2 1 6 
-2 . 0 4 6 
-
-1 . 8 3 2 
-
— 1 . 8 3 2 
. 
2 . 6 4 1 
1 . 9 6 1 
1 . 5 2 2 
2 . 2 1 6 
2 . 2 1 6 
-2 . 0 3 1 
# 
1 8 , 7 
1 5 , 4 
1 1 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
-2 4 , 9 
-
-1 1 , 4 
--1 1 , 4 
. 1 8 , 7 
1 5 , 2 
1 1 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
-2 4 , 5 
. 
1 2 9 , 1 
9 6 , 8 
7 4 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
-
— 1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 0 
9 6 , 6 
7 4 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
# 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 9 
9 9 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
-1 0 0 , 8 
. 
-1 0 9 , 7 
--1 2 6 , 3 
. 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
-1 0 6 . 8 
TOTAL 
3 . 5 4 3 
2 . 6 3 8 
1 . 9 2 5 
1 . 5 2 4 
2 . 1 5 9 
2 . 1 8 4 
• 2 . 0 2 9 
-
. 1 . 6 7 0 
1 . 2 6 2 
~ 1 . 4 5 0 
3 . 5 4 3 
2 . 6 3 6 
1 . 8 7 3 
1 . 4 1 2 
2 . 1 5 9 
2 . 1 8 4 
. 1 . 9 0 1 
1 3 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
1 3 , 1 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
. 2 5 , 8 
• 
. 1 3 . 9 
1 7 , 8 
-2 1 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
. 2 8 , 5 
1 7 4 , 6 
1 3 0 , 0 
9 4 , 9 
7 5 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 5 , 2 
8 7 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 4 
1 3 8 , 7 
9 8 , 5 
7 4 , 3 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
ceve I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
-
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ · Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
s I 
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WASSERGEW. VERTEIL. DISTRIBUTION D EAU 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I 1/17 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝτεΡΝεΗΜεΝ5Ζυ0ΕΗ0ΕΡ IGKE IT 
(AN3ESTELLTE 30 BIS <45 JAHRF) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS Ι ΕΝΤΡεΡΡΙ5Ε 
(FMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFFCTIFS 
I bc Ì L n L cz — —ii 
ILEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
ι 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
1 t 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 5 1 
9 1 
242 
3 7 , 6 
_ 
­2 5 , 8 
4 9 , 7 
15 ,2 
9 , 3 
7 , 3 
2 , 0 
100 ,0 
­­
5 1 , 6 
4 8 , 4 
100 ,0 
­
­1 6 , 1 
5 0 , 4 
27 ,7 
5 , 8 
4 , 5 
1 , 2 
130(0 
_ 
­14 ,2 
1 1 . 7 
12 ,3 
9 , 2 
7 , 9 
2 3 , 1 
11 ,8 
_ 
­
3 0 , 9 
3 4 , 4 
­3 2 , 5 
_ 
­14 ,2 
15 ,4 
21 ,3 
9 , 2 
7 , 9 
2 3 , 1 
15 ,5 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 ­ 4 | 
Ι 
2 4 8 
51 
2 9 9 
17,1 
_ 
1 , 6 
12,9 
60,5 
20,2 
4 , 8 
4 , 8 
­100,0 
­­
33,3 
66 ,7 
100,0 
­
1 ,3 
10,7 
55,9 
28 ,1 
4 , 0 
4 , 0 
­100,0 
_ 
20,0 
11,7 
23 ,4 
26,7 
7 , 9 
8 , 6 
­19,4 
_ 
­
11,2 
26,6 
­18,2 
­
20,0 
11,7 
2 1 , 1 
26,7 
7 , 9 
8 , 6 
­19,2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIG^IT IN 
D ΑΝαΕΝΝΕΤε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
43 9 
7 9 
5 1 8 
15,3 
­
1 , 8 
25,3 
40 ,1 
17 ,1 
15,7 
13 ,4 
2 , 3 
100,3 
­­
49,4 
50 ,6 
100,0 
­
1 , 5 
21 ,4 
41 ,5 
22,2 
13 ,3 
11 ,4 
1 , 9 
100,0 
­
40 ,0 
40 ,5 
27 ,5 
4 0 , 1 
45 ,4 
42 ,4 
76 ,9 
34 ,4 
­
­
25,7 
31 ,3 
­28,2 
­
40 ,0 
40 ,5 
2 7 , 1 
36,5 
45 ,4 
42 ,4 
76 ,9 
33,2 
JAHP6N 
DANS L εNTRεPRISε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
7 4 3 
5 2 
3 ° 5 
13,2 
1 , 2 
2 , 3 
23,9 
5 5 , 1 
9 , 0 
6 , 5 
8 , 5 
­100,0 
­­
BO,6 
19,2 
100,0 
1 , 0 
2 , 0 
20,8 
58,5 
10,4 
7 , 3 
7 , 3 
­100,0 
100,0 
40 ,0 
29,9 
29,5 
16,6 
19,1 
20,9 
­26,8 
_ 
­
27,6 
7 , 8 
­18,6 
100,0 
40 ,0 
29,9 
29 ,1 
13,0 
19,1 
20 i9 
­25 ,4 
> = 20 
97 
7 
1 0 4 
6 , 7 
­
­10,3 
52,6 
8 , 2 
28,9 
26,9 
­100,0 
­­
100,0 
­
100,0 
­
­9 , 6 
55,8 
7 , 7 
26,9 
26 ,9 
­100,0 
­
­3 , 6 
6 , 0 
4 , 3 
18,4 
20 ,1 
­7 , 6 
­
­
4 , 6 
­­2 , 5 
­
­3 , 6 
7 , 3 
2 , 5 
16,4 
2 0 , 1 
­6 , 7 
TOTAL 
1.278 
2 8 0 
1.558 
18 ,0 
0 , 3 
1 , 6 
21 ,4 
50 ,2 
14,6 
11 ,9 
10,9 
1 .0 
100 .0 
­­
54,3 
45 ,7 
100 ,0 
0 , 3 
1 , 3 
17,6 
50 ,9 
20,2 
°,8 
8 , 9 
0 , 8 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
_ 
­
100 ,0 
100 ,0 
­100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
τ 
F/ l 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I NPM8REI 
Ι Ρ Ι 
Η Ι Ι 
Ι Ι Ι 
ι s ι 
Ι τ ι 
F Ι Ι 
ι Ρ ι 
τ Ι Ι 
Ι Β Ι 
Ι υ ι 
Η Ι Ι 
Ι ' τ Ι 
ι ι ι 
Ι 0 ι 
F Ι Ι 
Ι Ν Ι 
τ ι ι 
ι χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I 1/17 (SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
c r u τ ι 
ILFISTUNGSGRUPPEl 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
I 5 
Ι ν 
I 4 
1 R 
1 1 
I A 
1 τ 
1 I 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 | 
I Ζ 
I E 
ι s 
Κ I 
0 
E 
F 1 
E 
I 
ζ 
E 
Ν 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B I 
2 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ I 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 1 
5 
Τ 
I B 
2 
3 . 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
< 2 1 
1 
_ 
2 . 3 5 6 
1 . 8 7 4 
1 . 4 7 6 
. . . 1 . 9 2 4 
_ 
-1 . 6 4 6 
• 
1 . 5 8 7 
_ 
2 . 3 5 6 
1 . 7 9 6 
1 . 4 8 4 
. . . 1 . 8 2 5 
_ 
1 0 , 7 
1 6 , 1 
1 1 , 4 
. . . 2 0 . 2 
-
— 7 . 9 
. -1 1 . 6 
-
1 0 . 7 
1 5 . 5 
1 3 , 1 
. . . 2 0 , 5 
_ 
1 2 2 . 5 
9 7 . 4 
7 6 . 7 
. • . 1 0 0 . 0 
-
-1 0 3 , 7 
. — 1 0 0 , 0 
-
1 2 9 , 1 
9 8 , 4 
8 1 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
-
9 0 , 8 
9 5 , 3 
9 4 . 3 
. • . 9 2 . 0 
-
-1 9 9 , 3 
. — 1 0 1 . 1 
I 
1 9 0 . 8 
1 9 3 . 9 
1 9 7 . 5 
1 
1 
1 · 1 9 0 , 5 
OAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
1 
, 
2 . 6 3 2 
1 . 9 6 1 
1 . 5 0 1 
. . -1 . 9 9 5 
_ 
-. • 
1 . 4 6 0 
. 
2 . 6 3 2 
1 . 9 2 9 
1 . 4 5 9 
. . -1 . 9 2 2 
. 
1 6 . 1 
1 3 . 6 
7 , 3 
. . -2 3 , 4 
-
-. . -1 0 , 7 
, 
1 6 . 1 
1 4 , 3 
8 , 6 
. . -2 4 , 7 
. 
1 3 1 , 9 
9 8 , 3 
7 5 , 2 
. . -1 0 0 , 0 
-
-. . — 1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 9 
1 0 0 , 4 
7 5 , 9 
. . -1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 5 
9 9 , 7 
9 5 , 8 
• . -9 5 , 4 
-
-. . -9 3 . 1 
. 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . β 
9 5 . 9 
. • -9 5 . 3 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNET8 
1 
5 - 9 | 
1 
, 
2 . 6 0 8 
1 . 9 4 3 
1 . 6 0 5 
2 . 1 2 2 
2 . 1 8 2 
. 2 . 1 1 6 
. 
-1 . 7 3 6 
1 . 4 2 3 
1 . 6 0 7 
, 
2 . 6 0 8 
1 . 9 0 7 
1 . 5 5 8 
2 . 1 2 2 
2 . 1 8 2 
. 2 . 0 5 2 
β 1 3 , 0 
1 8 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 0 
1 3 , 9 
. 2 5 , 0 
-
-1 2 , 1 
7 , 3 
-1 4 , 5 
, 
1 3 , 0 
1 8 , 3 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
1 3 , 9 
. 2 5 , 8 
, 
1 2 3 , 3 
9 1 , 8 
7 5 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 0 8 , 0 
8 8 , 6 
— 1 0 0 , 0 
, 
1 2 7 , 1 
9 2 , 9 
7 5 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 5 
9 8 , 8 
1 0 2 , 5 
9 7 , 8 
9 8 , 6 
• 1 0 1 , 1 
-
-1 0 4 , 8 
1 0 0 , 1 
-1 0 2 , 4 
, 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
1 0 2 , 4 
9 7 , 8 
9 8 . 6 
. 1 0 1 . 7 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 1 9 
, 
2 . 6 5 4 
1 . 9 7 9 
1 . 6 0 0 
2 . 2 5 0 
2 . 2 5 0 
-2 . 1 6 2 
-
-1 . 6 0 3 
• 
1 . 5 6 7 
. 
2 . 6 5 4 
1 . 9 1 6 
1 . 5 5 7 
2 . 2 5 0 
2 . 2 5 0 
-2 . 0 9 4 
, 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
1 4 , 9 
9 , 7 
9 , 7 
-2 1 , 4 
-
-e,3 
. -1 0 , 1 
, 
1 4 , 0 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
9 , 7 
9 , 7 
-2 2 , 8 
, 
1 2 2 , 9 
9 1 , 5 
7 4 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 2 , 3 
. -1 0 0 , 0 
, 
1 2 6 , 7 
9 1 , 5 
7 4 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
, 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 7 
-1 0 3 , 3 
-
-9 6 , 7 
. -9 9 , 9 
, 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 7 
-1 0 3 , 8 
I 
I > ■ 
I 
_ 
. 2 . 
. . . -2 . 
-
-. -
• 
-
. 2 . 
. . , -2 . 
-
. 1 1 . 
. . . -1 8 , 
-
-. --• 
. 
. 1 2 , 
. . . -1 8 , 
-
. 9 5 , 
. . . -1 0 0 
. 
-. --• 
-
. 95 
. . . -1 0 0 
-
. 1 0 9 
. . . -1 0 7 
-
-. --• 
-
. 1 1 0 
, . . -1 1 0 
20 
1 4 3 
2 4 4 
1 1 5 
2 2 5 
4 
5 
1 
8 
5 
0 
1 
0 
0 
3 
, 6 
, 3 
1 
TOTAL 
3 . 5 7 1 
2 . 5 9 4 
1 . 9 6 6 1 
1 . 5 6 6 1 
2 . 1 7 0 
2 . 2 1 3 1 
. 2 . 0 9 2 
-
-1 . 6 5 7 
1 . 4 2 2 
1 . 5 6 9 
3 . 5 7 1 
2 . 5 9 4 
1 . 9 1 3 
1 . 5 2 2 
2 . 1 7 0 1 
2 . 2 1 3 1 
. 2 . 0 1 7 
1 0 , 6 1 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
. 2 3 , 2 
. 
-9 , 9 
1 1 , 1 
-1 2 , 6 
1 0 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
. 2 4 , 3 
1 7 0 , 7 
1 2 4 , 0 
9 4 , 0 
7 4 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 5 , 6 
9 0 , 6 
— 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 0 
1 2 8 , 6 
9 4 , 8 
7 5 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
# 1 0 0 , 0 
c e v e I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
I 3 
4 
1 5 
Τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
5 ' 
1 SA 
5B 
Ι τ 
Η I 
F 
τ ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
T 
Η 
F 
T 
Μ I 
ο ι 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
τ ' ι 
C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
l s ι 
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ERZBERGBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ­rUNGS­
1 β ρ υ ρ ρ ε 
ι ρ 
ι ε 
ι Ρ 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
ι s 
Ι τ 
Ι U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
I 0 
ι ι 
I E 
I Ν 
i s 
Ι τ 
1 , 
ANZAH' 
V 
4 
R 
I 
4 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
J 
Ν 
χ 
i 
Ε 
Τ 
Β 
4 
3 
Κ 
3 
Ε 
F 
! 
ι 
1 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
s 
Μ, 
» . 3 
F 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
ÎROESSE 3FR BETRIEBE 
F . Τ Ι 
, Τ | Ι Ο ­
Ν Ι 
Β | 
Γ Ι 
η ι 
ι ι 2 1 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 1 
2 ! 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
r | 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 | 
Τ | 
1 Ι 
2 Ι 
a | 
Τ | 
1 Ι 
2 Ι 
? Ι 
τ 1 
ι ι 
3 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
? ι 
a ι 
Τ | 
1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
7 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι' ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι 
■19 Ι 2 0 ­ 4 9 
DEUTSCHLAND 
TAB. I / 2 1 
3R0ESSE ( Β ε ε ^ Α ε Ρ Τ Ι Ο Τ Ε Ν Ζ Α Η ί ) 
T A I L L E (NOMBRE DE 
I I 
1 ( 1 0 - 4 9 ) 1 5 0 - 9 9 
1 1 
3 9 0 
4 
3 9 4 
1 , 0 
7 2 , 8 
2 6 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 0 
' 0 0 , 0 
7 2 , 1 
2 5 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 4 , 1 
2 , 0 
9 , 6 
_ 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
9 , 1 
1 4 , 1 
3 , 6 
9 , 7 
8 , 56 
7 , 3 6 
3 , 2 3 
. 
. • 
3 . 56 
7 , 3 6 
3 , 2 0 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
1 4 , 0 
• 
. . . . 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
1 4 , 3 
1 0 4 , 0 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 4 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
. 
• 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
(BR I 
OFR Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
1 1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
4 8 4 
1 0 
4 9 4 
2 , 0 
3 4 , 3 
1 2 , 8 
2 , 9 
1 0 0 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
8 2 , 6 
1 2 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
8 , 6 
7 , 3 
1 2 , 0 
_ 
5 0 , 3 
5 0 , 0 
1 3 , 1 
8 , 6 
1 0 , 9 
1 2 , 1 
7 , 7 3 
7 , 1 6 
7 , 6 1 
-
--
7 , 7 3 
7 , 1 6 
6 , 0 7 
7 , 5 8 
7 , 2 
4 , 7 
8 , 3 
: 
, . 
7 , 2 
4 , 7 
0 , 3 
8 , 8 
1 0 1 , 6 
9 4 , 1 
1 3 0 , 0 
-
1 0 2 , 0 
9 4 , 5 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
9 7 , 4 
9 4 , 1 
_ 
-
9 2 , 2 
9 7 , 4 
9 9 , 2 
9 3 , 8 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 
I 
1 . 1 8 4 
. 1 . 1 8 4 
-
9 2 , 4 
5 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 
-
9 2 , 4 
5 , ? 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
8 , 6 
1 4 , 0 
2 9 , 3 
_ 
-
-
3 5 , 0 
Β , 6 
1 2 , 7 
2 9 , 1 
8 , 71 
7 , 4 0 
6 , 6 1 
8 , 59 
-
. -
8 , 7 1 
7 , 4 0 
6 , 6 1 
8 , 59 
1 0 , t 
8 , 5 
1 3 , 6 
11 . 7 
: 
--
1 0 , 6 
8 , 5 
1 3 , 6 
1 1 , 7 
1 0 1 , 4 
8 6 , 1 
7 6 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
'. 
1 0 1 , 4 
8 6 , 1 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 2 
-
'. 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 3 
R E P A R T I T 
I 
I >= 1 0 0 0 
1 
ε χ τ ρ . 
ON PAR T A I L L E DES 
I 
1 TOTAL 
1 
4 . 0 4 6 
2 0 
4 . 0 6 6 
0 , 5 
7 7 , 2 
1 7 , 8 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 6 
1 7 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , ? 8 
7 , 3 5 
6 , 1 6 
6 , 0 9 
-
-5 , 7 4 
5 , 7 4 
8 , 3 8 
7 , 3 5 
6 , 1 ? 
8 , 0 8 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
9 , 6 
1 2 , 9 
-
7 , 3 
7 , 3 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
9 , 6 
1 3 , 1 
1 0 3 , 6 
9 0 , ° 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 1 , 0 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ε ε χ ε : 
« I N . M E T A L L I C . 
OUVRIERS 
rTABLISSEMENTS 
Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
E 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
? 
a 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
λ 
Γ 
'Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
c 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
ρ 
Ι 
e 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
Ε 
Ι 
C 
ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
c 
ν 
Δ 
Β 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
r ι 
F | 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
ε | 
s ι 
' J 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ί 
9 | 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ERZBERGBAU 
AR8FITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (B?.) 
TAB. I I /21 
EXTR. MIN. METALLIO. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCIf l^CHT: 
1 L F I S T u^t 
1 GRUPPE 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι s ι 
1 0 1 
Ι Ν I 
I A 
1 L 1 
1 S 
| τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
Ι ν 
| E 
1 R 
1 0 
ι ι 
I E 
I Ν 
s 
Ι Τ 
,s­
1 , 2 
ANZAHLI 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
ä 
s 
V 1 
E 1 
R | 
Τ 1 
Ε I 
I 1 
L 
U 
Ν ! 
G I 
I 
Ν 
t I 
B 
E 
T 
B 
A 
3 
< 0 
c 
ε 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
1 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
. 3 , Τ Ι 
Μ 1 
F | 
Τ ι 
Ε / Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
7 
3 
Τ 1 
Μ 1 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
3 
Τ 1 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
? 
a 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
a 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 18 | 
Ι 
2 
­ 2 
­
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 . 0 
• 
_ 
­­­
_ 
­0 , 9 
• 
­. • 
­
­­­
­­. • 
­. • 
­­­­
­­• • 
­. . 
­­­­
­
­. ¡ ­
ι [ 
Ι ! 
Ι ­
ι ι 
Ι ­
Ι 
Ι 
ι 
ι 
1 3 ­ 2 0 Ι 
ι 
123 
­ 120 
­
8 3 , 3 
1 3 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
8 3 , 3 
1 3 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 , 2 
2 , 0 
7 . 0 
_ 
­­­
3 , 2 
2 , 2 
1 , Β 
3 . 0 
7 , 9 4 
. . 7 , 6 7 
­
­­­
7 , 94 
. . 7 . 6 7 
3 , 9 
. . 1 3 , 4 
­­­­
9 , 9 
. . 1 3 , 4 
1 0 3 . 5 
. . 1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 3 . 5 
. . 1 0 3 , 0 
9 4 , 7 
. . 9 4 , 8 
­
­­­
9 4 , 7 
. . 9 4 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) 1 
I 
122 
­ 122 
­
8 2 , 0 
1 3 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
8 2 , 0 
1 3 , 1 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 . 2 
3 . 0 
3 , 0 
_ 
­­­
3 , 2 
2 , 2 
2 , 7 
3 , 0 
7 , 9 4 
. . 7 , 6 2 
­
­­­
7 , 9 4 
. . 7 , 6 2 
9 , 9 
. . 1 4 , 4 
­­­­
9 , 9 
. . 1 4 , 4 
1 0 4 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 4 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
. . 9 4 , 2 
_ 
­­­
9 4 , 7 
. . 9 4 , 3 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
3 5 8 
­ 358 
­
6 1 , 5 
3 7 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­­­
6 1 , 5 
3 7 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 3 , 6 
2 , C 
B, 8 
_ 
­­­
7 , 0 
1 3 , 6 
ï . e 
8 , 6 
8 , 3 5 
7 , 4 7 
. 8 , 0 0 
­
­­­
8 , 3 5 
7 , 4 7 
. 8 , 0 0 
1 0 , 6 
9 , 9 
. 1 1 , 8 
­­­­
1 0 , 6 
9 . 9 
. 1 1 , 6 
1 0 4 , 4 
9 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 4 , 4 
9 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 6 
. 9 8 , 9 
­
­­­
9 9 , 6 
1 0 1 , 6 
. 9 9 , 0 
VOLLENDETEN LEBεNSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
I 
2 . 0 0 6 
1 0 
2 . 0 1 6 
0 , 5 
8 6 , 1 
1 0 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
1 0 , 8 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 5 , 3 
3 0 , 2 
3 0 , 3 
4 9 , 6 
_ 
­5 0 , 0 
5 0 , 0 
5 5 , 3 
3 0 , 2 
3 1 , 8 
4 9 , 6 
B , 5 1 
7 , 5 7 
6 , 2 8 
8 , 3 4 
­
­. . 
8 , 5 1 
7 , 5 7 
6 , 2 5 
8 , 3 3 
1 0 , 6 
1 1 . 4 
7 . 5 
1 2 , 0 
­ . ­. . 
1 0 , 6 
1 1 , 4 
6 , 9 
1 2 , 2 
1 0 2 , 0 
9 0 , 8 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 2 , 2 
9 0 , 9 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
_ 
­. . 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 1 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
1 . 2 0 4 
6 
1 . 2 1 2 
0 , 7 
7 1 , 8 
1 9 , 3 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
1 9 , 1 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
3 2 . 1 
5 4 , 0 
2 9 , 8 
_ 
­4 0 , 0 
4 0 , 0 
2 7 , 7 
3 2 , 1 
5 2 , 7 
2 9 , 8 
8 , 3 4 
7 , 25 
6 , 1 1 
7 , 9 3 
­
­. . 
8 , 3 4 
7 , 2 5 
6 , 0 5 
7 , 9 1 
1 0 , 1 
1 1 , 5 
7 , 7 
1 3 , 7 
­­. . 
1 0 , 1 
1 1 , 5 
8 , 8 
. 1 4 , 0 
1 0 5 , 2 
9 1 , 4 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 5 , 4 
9 1 , 7 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
9 9 , 2 
9 8 , 0 
. 
­. . 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
9 B . 9 
9 7 , 9 
1 
> ­ 55 1 
1 
3 5 6 
2 
3 5 8 
0 , 6 
5 9 , 6 
3 4 , 3 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
3 4 , 1 
6 , 7 
1 0 0 . 0 
6 , 8 
1 6 , 9 
ιι,ο 8 , 8 
_ 
­1 0 , 0 
1 0 , 0 
6 , 8 
1 6 , 9 
1 0 , 9 
8 , 8 
7 , 7 8 
7 , 1 9 
. 7 , 4 7 
­
­. . 
7 , 7 8 
7 , 1 9 
. 7 , 4 6 
9 , 2 
6 , 9 
, 1 0 , 6 
­­. . 
9 , 2 
6 , 9 
. 1 0 , 6 
1 0 4 , 1 
9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­­. • 
1 0 4 , 3 
9 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
9 7 , 8 
. 9 2 , 3 
_ 
­. . 
9 2 , B 
9 7 , 8 
. 9 2 , 3 
I 
> ­ 2 1 1 
1 
3 . 9 2 4 
20 
3 . 9 4 4 
0 , 5 
7 7 , 1 
1 8 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
1 7 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 8 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 0 
8 , 4 0 
7 , 3 8 
6 , 1 6 
8 , 1 0 
­
­5 , 7 4 
5 , 7 4 
8 , 4 0 
7 , 3 8 
6 , 1 2 
8 , 0 9 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
8 , 8 
1 2 , 9 
­­7 , 3 
7 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
8 , 9 
1 3 , 0 
1 0 3 , 7 
9 1 , 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 1 , 2 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
TOTAL 
4 . 0 4 6 
2 0 1 
4 . 0 6 6 1 
0 , 5 1 
7 7 , 2 
1 7 , 8 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
1 7 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 8 
7 , 3 5 
6 , 1 6 
8 , 0 9 
­
­5 , 7 4 
5 , 7 4 
8 , 3 8 
7 , 3 5 
6 , 1 2 
8 , 0 8 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
9 , 6 
1 2 , 9 
­­7 , 3 
7 , 3 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
9 , 6 
1 3 , 1 
1 0 3 , 6 
9 0 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 1 , 0 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : I 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
I τ 
1 
1 2 
1 3 
1 T 
1 1 
1 2 
1 3 
1 T 
ι i 1 2 
1 3 
1 T 
H 1 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 , 
NOMBRE' 
D 
I 
S 
τ 
Ρ 
I 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
t 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
1 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ι C 
Ε 
Ι s 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Λ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Τ Ι 
C Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
ι ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α 1 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
Ι S Ι 
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ERZBERGBAU 
ARBEITER 
ν ε Ρ τ ε ι ι υ Ν ΰ NACH ΟΑυερ DER U N T 8 R N E H M E N S Z U G E K ^ P ι β κ ε ι τ 
( Α ί ΐ ε ALTERSGRUPPEN) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. 111/21 
EXTR. M IN . METALLIQ. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
Ο Ε 5 ^ ί ε ^ Τ : 
ι ε ι ε ι UN 
GRUPPE 
Ρ 
F 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
u 
Ν 
0 
E 
Ν 
V 
E 
R 
0 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
,s -
i . ; 
ANZAHL 
V 
A 
B 
! 
A 
T 
1 
0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
Τ 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Τ 
Β 
Ε 
Τ 
Β 
Δ 
5 
< 
0 
Ε 
c 
F 
I 
ζ 
I 
c 
Ν 
T 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
. 3 , Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
F 1 
Τ 1 
M 1 
F J 
Τ 1 
M 1 
F ι 
Τ 1 
M 1 
F 1 
Τ 1 
M 1 
F 1 
Τ 1 
M 1 
F 1 
Τ 1 
3 
Τ 
I 
< 2 I 
I 
2 1 8 
- 2 1 8 
-
4 4 , 0 
5 4 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
---
4 4 , 0 
5 4 , 1 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 6 , 3 
2 , 0 
5 , 4 
-
-
-
3 , 1 
1 6 , 3 
1 , 8 
5 , 4 
8 , 1 9 
7 , 6 4 
7 , 6 5 
_ 
--
8 , 1 9 
7 , 6 4 
' 7 , 6 5 
1 0 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
-
---
1 0 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , 2 
1 0 4 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 4 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 3 , 9 
ι 9 7 , 0 
-
-
9 7 , 7 
1 0 3 , 9 
. 9 7 , 2 
DAJER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
1 
2 4 0 
4 
2 4 4 
1 , t 
7 0 , 8 
2 3 , 3 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 7 
2 3 , 0 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
7 , β 
7 , 0 
5, 5 
-
2 0 , 0 
2 0 , C 
5 , ' 
7 , 6 
8 , 2 
6 , 0 
8 , 63 
7 , 0 5 
8 , 14 
-
-• 
8 , 6 3 
7 , 0 5 
8 , 10 
°, 1 
8 , 5 
1 2 , 9 
-
-. . 
9 , 1 
8 , 5 
1 3 , 4 
1 0 6 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 0 6 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 6 
-
• 
1 0 3 , 0 
9 5 , 9 
. 1 0 0 , 2 
UNTERN8HN8NSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHRεN 
o Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
4 3 0 
6 
4 36 
1 , 4 
3 0 , 0 
1 8 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
7 8 , 9 
1 7 , 9 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
4 , 0 
1 0 , 6 
-
3 0 , 0 
3 0 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
6 , 4 
1 0 , 7 
8 , 3 1 
7 , 7 7 
6 , 16 
-
-■ 
6 , 3 1 
7 , 7 7 
8 , 1 3 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 3 , 7 
--. . 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 4 , 3 
1 0 1 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 0 2 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 9 
-
• 
9 9 , 2 
1 0 5 , 7 
. 1 0 0 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I I 1 
1 . 2 1 4 
1 0 
1 . 2 2 4 
0 , 6 
8 2 , 0 
1 5 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 4 
1 4 , 9 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
2 5 , 2 
1 8 , 0 
3 0 , 0 
-
5 0 , 3 
5 0 , 0 
3 1 , 9 
2 5 , 2 
2 0 , 9 
3 0 , 1 
8 , 3 8 
7 , 2 4 
6 , 1 5 
-
--
8 , 3 6 
7 , 2 4 
6 , 2 1 
8 , 1 3 
1 0 , 2 
9 , 3 
1 1 , 9 
--. . 
1 0 , 2 
9 , 3 
1 1 , 0 
1 2 , 2 
. 1 0 2 , 8 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 0 3 , 1 
8 9 , 1 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 7 
_ 
• 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 
> - 2 0 1 
1 
1 . 9 4 4 
-1 . 9 4 4 
-
7 8 , 1 
1 4 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
---
7 8 , 1 
1 4 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 
3 9 , 9 
6 9 , 0 
4 8 , 0 
-
-
-
4 8 , 6 
3 9 , 9 
6 2 , 7 
4 7 , 8 
8 , 3 9 
7 , 2 5 
6 , 1 1 
8 , 0 6 
_ 
-_ 
8 , 3 9 
7 , 2 5 
6 , 1 1 
8 , 0 6 
1 0 , 7 
1 0 , 3 
7 , 5 
1 3 , 5 
----
1 0 , 7 
1 0 , 3 
7 , 5 
1 3 , 5 
1 0 4 , 1 
9 0 , 0 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-
1 0 4 , 1 
9 0 , 0 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 8 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
-
-
1 0 0 , 1 
9 8 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
TOTAL 
4 . 0 4 6 
2 0 
4 . 0 6 6 
0 , 5 
7 7 , 2 
1 7 , 8 
4 . 9 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 8 
1 7 , 8 
5 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 3 8 
7 , 2 5 
6 , 1 6 
9 , 0 9 
-
-5 , 7 4 
5 , 7 4 
8 , 3 8 
7 , 3 5 
6 , 1 2 
8 , 0 8 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
9 , 6 
1 2 , 9 
--7 , 3 
7 , 3 
1 3 , 7 
1 0 , 9 
9 . 6 
1 3 , 1 
1 0 3 , 6 
9 3 , 9 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 1 , 0 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
S E X E : H . F , 
OJAL I F I -
C A T I O N : 1 
H 
F 
I 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
c 
Τ 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
1 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
Δ 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
1 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C | 
Τ ι 
Ι ι 
Ε ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
? | 
Α Ι 
Ι Ι 
ρ ι 
F Ι 
s ι 
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ERZBERGBAU 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHM8NSZUGEHOEPIGKEIT 
(ARBEITER 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
D E U T S C H L A N D ( B R I 
TAB. IV / 2 1 
EXTR. M I N . METALLIC. 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A < 4 5 ANS) 
1 GESCHL8CHT: 
I IEIS1 UN 
I GRUPP8 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
1 F 
Ι Β 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
;s-
M, 
1 , 2 . 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
7 
I 
4 
T 
I 
η 
Ν 
S 
ν 
E 
ρ 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
τ 
9 
Ε 
Τ 
Β 
Α 
3 
< 3 
e 
c 
I 
Ζ 
I 
c 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
= , T 
Τ 
1 
r 
F / T 
M 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 0 0 
- 1 0 0 
_ 
4 6 , 0 
5 2 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
---
4 6 , 0 
5 2 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
2 3 , 9 
3 , 3 
5 , 0 
----
2 , 7 
2 3 , 9 
2 , 9 
5 , 0 
8 , 3 3 
7 , 8 1 
. 8 , 0 5 
-
---
8 , 3 3 
■· 7 , 8 1 
. 6 , 0 5 
7 , 2 
1 0 , 4 
. 8 , 2 
----
7 , 2 
1 0 , 4 
3 , 2 
1 0 3 , 5 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
----
1 0 3 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 . 0 
9 7 , 9 
1 0 3 , 2 
. 0 6 , 5 
-
---
9 7 , 9 
1 0 3 , 2 
9 6 , 6 
DAJFR ΟεΡ 
4NNEFS 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
86 
2 
88 
2 , 3 
7 9 , 1 
1 1 , 6 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 . 3 
1 1 . 4 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
4 , 6 
1 3 , 3 
4 , 3 
--2 0 . 0 
2 0 , 0 
3,° 
4 , 6 
1 4 , 3 
4 , 4 
9 , 0 4 
. . Β, 55 
-
-. • 
9 , 0 4 
. . 8 , 50 
7 , 0 
. . 1 3 , 9 
--. . 
7 , 0 
• 
1 3 , 9 
1 0 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
--. . 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
. • 1 0 2 , 5 
-
-. . 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 9 8 
4 
2 0 2 
2 , 0 
8 8 , 9 
1 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
8 7 , 1 
1 0 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
-3 , 3 
--4 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
5 , 7 
1 0 , 0 
8 , 5 7 
. -8 , 5 5 
-
-. 
. 
8 , 5 7 
. . 8 , 5 0 
1 1 , 2 
. -1 1 , 6 
--. . 
1 1 , 2 
• 
1 2 , 7 
1 0 0 , 2 
. -1 0 0 , 0 
--. . 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
. -1 0 2 , 5 · 
-
-. 
. 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
DANS L FNTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
8 5 9 
4 
8 6 3 
0 , 5 
8 4 , 9 
1 2 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
1 2 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
4 9 , 5 
3 6 , 7 
4 2 , 8 
--4 0 , 0 
4 0 , 0 
4 2 , 2 
4 9 , 5 
3 7 , 1 
4 2 , 8 
8 , 4 3 
7 , 3 5 
• 3 , 2 4 
-
-. 
. 
3 , 4 3 
7 , 3 5 
. 8 , 2 3 
1 0 , 4 
9 , 5 
. 1 1 , 8 
--. . 
1 0 , 4 
°,5 
1 K 9 
1 0 2 , 3 
8 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
--. . 
1 0 2 , 4 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 1 
. 9 8 , 8 
_ 
-. 
. 
9 9 , 1 
9 7 , 1 
9 8 , 3 
1 
>» 20 1 
1 
7 6 3 
- 7 6 3 
_ 
9 2 , 9 
3 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
---
9 2 , 9 
3 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
1 1 , 9 
4 6 , 7 
3 8 , 0 
----
4 1 , 0 
1 1 , 9 
4 0 , 0 
3 7 , 8 
8 , 5 3 
7 , 5 8 
. 8 , 4 1 
_ 
--
-
8 , 5 3 
7 , 5 8 
. 8 , 4 1 
1 0 , 9 
6,° 
. 1 2 . 1 
----
1 0 , 9 
6 , 9 
■ 1 2 , 1 
1 0 1 , 4 
° 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
----
1 0 1 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 3 
_ 
---
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
ιο ί ,ο 
TOTAL 
2 . 0 0 6 
10 
2 . 0 1 6 
0 , 5 
8 6 , 1 
1 3 , 9 
3 . 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
1 3 , 8 
3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 5 1 
7 , 5 7 
5 , 2 8 
3 , 3 4 
_ 
-. 
. 
3 , 5 1 
7 , 5 7 
6 , 2 5 
3 , 3 3 
1 0 , 6 
1 1 . 4 
7 , 5 
1 2 , 0 
-. . . 
1 3 , 6 
1 1 , 4 
5 , 9 
1? , 2 
1 0 2 , 0 
» D , 8 
7 5 , 3 
1 0 3 , 0 
-. . , 
1 0 2 , 2 
9 0 , ° 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-, 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X E : H . F . 
OJAL I F I -
CATIC 
H 
f 
Τ 
F / T 
l 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
r 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
7 
a 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
a 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ν : 1 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
Β 
I 
Β 
υ 
τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
ζ 
0 
F 
Ε 
Ε 
Ι 
C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
'ε 
s 
0 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
3 | 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R ί 
Ε Ι 
s ι 
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ERZBERGBAU EXTR. HIN. M8TALLIQ. 
ΑΝ6ε5τείίτε DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 2 1 
VERTεILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡίεΒε ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR TAILLE DES ETABLIS5εΗεΝΤ5 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
I I 1 
ILE1STUNGSGRUPPEI 10-19 1 2 0 - ' 
1 1 1 
1 I M I 
UNZAHL 1 F | 
1 I T I 
I V 1 F/T 1 
Ι Ι Μ ΙΑ 1 
Ι E 1 IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 . 
1 1 4 1 
1 R 1 5 1 
I Ι 5Δ I 
I I 5B 1 
1 I T I . 
Ι Τ .1 I 
1 1 F ΙΑ I 
ι ι IB ι 
1 1 2 1 
Ι E 1 3 1 
1 1 4 1 . 
1 1 5 1 . 
ι I T I . 
ι ι ι ι 
I Ι Τ ΙΑ I 
ι ι IB ι 
1 1 2 1 
I L I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 . 
1 1 5A I 
I U I 5B I 
1 I T I . 
I Ι Η ΙΑ I 
I N I I B I 
l ' I 2 1 
1 I 3 I 
1 1 4 1 
1 G 1 5 1 
I 1 5A 1 
1 1 5B 1 
1 I T I 
I 1 F ΙΑ I 
ι ι I B ι 
ι ι ι 2 i 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I N I T I 
Ι Ι Τ ΙΑ I 
I 1 IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 ( 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
ι ι ss ι 
1 I T I 
0Ρ0Ε55ε (Βε5ΜΑεΡΤΙ6ΤεΝΖΑΗί) 
Τ Α ^ ί ε (ΝΟΜΒΡε DB SALARAS) DES 
I I I I 
.9 I ( 1 0 - 4 9 ) I 50-99 1 100-199 1 
I I I I 
17 100 142 
6 10 50 
23 110 192 
2 6 , 1 9, 1 26,0 
4 , 0 
5 ,9 12 ,0 14 ,1 
35 ,3 54 ,0 59,2 
53 ,3 23 ,0 21 ,1 
_ 2 ,0 5,6 
2 , 0 5 ,6 
-100,0 100 ,0 100,0 
_ - - -6 6 , 7 2 0 , 0 20 ,0 
3 3 , 3 8 0 , 0 76 ,0 
4 , 0 
-100,0 100 ,0 100,0 
3 ,6 r 
4 , 3 1 0 , 9 10,4 
4 3 , 5 5 0 , 9 49 ,0 
52 ,2 32 ,7 35,4 
1 , 0 
1,8 4 ,2 
1,8 4 , 2 
_ 100,0 100,0 100,0 
100,0 
1,3 15 ,6 26 ,0 
1,9 16 ,7 25 ,9 
3 , 8 1 0 , 7 11,5 
- - -7 , 1 28,6 
7 , 1 28 ,6 
_ 2 ,3 13 ,6 19,3 
_ 
- - -2 5 , 0 12 ,5 62 ,5 
3 , 1 12 ,5 59 ,4 
20 ,0 
_ 6 ,7 1 1 , 1 55,6 
100 ,0 
1,3 1 5 , 6 26,0 
2 , 9 16 ,5 27 ,6 
3 , 7 11 ,0 20 ,9 
4 , 0 
7 , 1 28,6 
7 , 1 28 ,6 
- - -2 , 8 13 ,3 23,3 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEHENTS 
1 1 
200-499 1 500-999 1 > ■= 
1 1 
1 4 8 
- 1 4 8 
-
, 
8 , 1 
6 7 , 6 
23 ,0 
. 1 , 4 
1 , 4 
-100,0 
-- . --- . -
-
8 , 1 
67,6 
23 ,0 
-1 , 4 
1 , 4 
-100,0 
-
15,6 
30 ,9 
13,0 
-7 , 1 
7 , 1 
-20 ,1 
-
- . -- . -
_ 
15,6 
29 ,4 
10 ,4 
-7 , 1 
- 7 ,1 
-17,9 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
7 3 5 
9 0 
3 2 5 
10,9 
0 , 5 
10,5 
44 ,1 
35,6 
5 , 4 
3 , 9 
3 , 8 
-100,0 
--17,3 
71,1 
11,1 
-100,0 
0 , 5 
9 , 3 
41,2 
39,5 
6 , 1 
3 , 4 
3 , 4 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
-
-100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
S6> 
QUAL IF 
H 
F 
τ I 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
CATI3N Ι 
ΝΟΜΒΡε Ι 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
ρ ι 
Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
90 
(FORTSETZUNG) 
8. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V /21 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
| GESCHLECHT 1 
1 1 1 
ILEISTUNGSGRUPPEl 10­19 1 20­« 
1 1 1 
Ι Ι M IB I 
I 1 2 1 . 
Ι Β I 3 I 
1 1 4 1 
1 1 5 1 . 
I I 5A 1 . 
Ι Ε I 5B 1 
1 I T I . 
I 1 F IB 1 
I Τ 1 2 1 
I 1 3 1 . 
1 1 4 1 . 
1 1 5 1 . 
1 R I Τ 1 
I I Τ IB 1 
1 1 2 1 . 
1 A 1 3 1 
1 1 4 1 . 
1 1 5 1 . 
I I 5A 1 
1 G I 5B 1 
1 I T I . 
I Ι M IB 1 
1 V Κ 1 2 1 
I 1 3 1 . 
1 4 0 1 4 1 
1 1 5 1 . 
I R E I 5A I ■ . 
I I 5B 1 
1 I F I Τ 1 
1 A F 1 F IB I 
1 1 2 1 . 
Ι Τ I 1 3 1 
1 1 4 1 . 
I I Ζ 1 5 1 
1 I T I . 
ι ο ι ι ι 
Ι Ι Τ IB 1 
ι Ν ε ι 2 ι 
I 1 3 1 
1 S Ν I 4 1 
I 1 5 1 
1 T I 5A I 
1 1 53 1 
1 I T I 
I 1 M IB 1 
1 1 2 1 . 
1 1 3 1 
1 I 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
1 1 F IB 1 
I N I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T I . 
I I Τ IB 1 
I D I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I . 
I Ι M IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
Ι Ζ 1 5B I 
1 I T I 
I 1 F IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 . 
1 1 4 1 
ι ε ι s i 1 I T I . 
I I Τ 18 1 
I 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 S 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES 
1 ­ 1 1 1 
9 I ( 1 0 ­ 4 9 ) I 50­99 1 100­199 1 
I I I I 
2.697 
2.328 2 .093 
1.662 1.679 
_ ­­ . . _ 2.278 2 .088 
­ . 1.316 
_ _ 1.461 
2 .697 
2.328 2 .085 
1.591 1.476 
_ • • _ «1.915 2.218 1.929 
10,8 
17 ,5 15,3 
2 0 , 6 11,6 
­ • • _ 31 ,0 19,7 
_ 
. ­ . 17,8 
_ _ 25,2 
10,8 
1 7 , 5 15,0 
2 1 , 8 19 ,1 
. . . ­ . . ­ . . _ «24,4 3 2 , 7 2 5 , 1 
129,2 
102,2 100,2 
7 3 , 0 80,4 
_ _ . ­ . . ­ 100 ,0 100,0 
. . . 
. 90 ,1 
­ _ _ . . . 100 ,0 
139,8 
105 ,0 108 ,1 
7 1 , 7 76 ,5 
. . . . ­ . « . · » ­ ­«100 ,0 100 ,0 100,0 
95 ,7 
101 ,2 91 ,0 
8 8 , 3 89 ,2 
_ . ­ . . . . . » ­ ­ ­105 ,7 96 ,8 
. . . 
. . ­ . 102,7 
­. ­ ­ ­106.1 
95 ,7 
101 ,7 9 1 , 1 
9 0 , 0 83 ,5 
» . ­
■ ­ . · . ­ . . • ­ ­• 9 2 , 2 106 ,8 92 ,9 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
1 I 
200­499 I 500­999 1 > " 1 1 
• ■ t 
2.476 
1.816 
­ . « 
• ■ < 
. . . , 2.377 
, . « • , 
■ 
­ . , • . 
• · 4 2.476 
1.816 
, • • . . ­ . , 2.377 
■ . · 14 ,4 
10 ,6 
­ . , • • · < ­ . , 21 ,0 
. 
• ­ · « ­­ , 
. * . 14,4 
10 ,6 
. . • . « . , 21 ,0 
■ ■ « 
104,2 
7 6 , 4 
­. • · · ­ . 100 ,0 
_ 
­ , ­­­
β m 104,2 
7 6 , 4 
, . . ­ . 100,0 
, # 107,6 
96 ,5 
­. . . . ­110,3 
­
, ­­­ . ­
. 
108,2 
102 ,8 
­ . . . · . 114,5 
Ι 
1000 I TOTAL Ι 
2.819 
2 .301 
1.882 
. • . ­2.156 
­. 1.281 
. ­1.377 
2.819 
2.288 
1.767 
• . . ­2.075 
20 ,1 
15,β 
18,3 
. . . ­23,0 
. 
. 16,3 
. ­25 ,4 
20 ,1 
15,9 
22 ,6 
. . • ­25,9 
130,8 
106,7 
87,3 
. . . ­100 ,0 
_ 
. 93 ,0 
. ­100 ,0 
135 ,8 
110,2 
85 ,1 
. . . ­100,0 
100 ,0 
ιοο,ο 100,0 
. . . , 100,0 
. 
, . 100,0 
, · , 100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
, . , . , . , 100 ,0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
I 4 
5 
I 5A 
I 5B 
1 J 
SEXE I 
LIFICATirjN 1 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A I 
τ ι ι 
Ι Ν 1 
Ι τ I 
Η I 1 
l e ο ι 
1 0 E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
Η I 
I C I I 
I I A l 
τ I I I E T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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ERZB8RGBAU EXTR. M I N . METALL I O . 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
T A B . V I / 2 1 
V e R T E I LUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL A. E F F E C T I F S 
GE SCHL c i ,n ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
-
2 
2 
1 0 0 , 0 
-
--------
---1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
_ 
. -1 0 0 , 0 
. ---1 0 0 , 0 
_ 
. . . . . . . -
_ 
--3 , 1 
-
2 . 2 
_ 
--0 , 6 
----0 , 2 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 0 
2 6 
3 6 
7 2 , 2 
_ 
-2 0 , 0 
-8 0 . 0 
---1 0 0 , 0 
---6 9 , 2 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 6 
5 0 , 0 
4 4 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
-2 0 , 0 
---1 , 4 
-
--2 8 , 1 
8 0 , 0 
2 3 , 9 
_ 
-0 , 6 
5 , 5 
3 2 , 0 
---4 , 4 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
2 4 
8 
32 
2 5 , 0 
-
-2 5 . 0 
75 , 0 
----1 0 0 , 0 
--- -1 0 3 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
-1 3 , 3 
81 , 3 
----1 0 0 , 0 
-
-1 , 9 
6 , 9 
----3 , 3 
-
--1 2 , 5 
-
8 , 9 
-
-1 . 8 
β , Ο 
----3 , 9 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 21 -291 I 
I 
34 
34 
68 
5 0 , 0 
-
-2 3 , 5 
5 2 , 9 
2 3 , 5 
---1 0 0 , 0 
---7 6 , 5 
2 3 , 5 
1 0 3 , 0 
-
-1 1 , 8 
6 4 , 7 
2 3 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
-2 . 5 
6 , 9 
2 0 , 0 
---4 , 6 
-
--4 0 , 6 
8 3 , 0 
3 7 , 8 
-
-2 , 4 
1 3 , 5 
3 2 , 0 
---8 , 2 
VOLLENDETEr ί Ε Β Ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ) 
Α Ν Ν Ε ε ε R8VCLUES) 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 2 4 
24 
3 4 8 
6 . 9 
0 , 6 
4 , 3 
4 6 , 3 
3 7 , 7 
7 , 4 
3 , 1 
3 , 1 
-1 0 0 , 0 
--2 5 , 0 
6 6 , 7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 5 
4 4 , 6 
3 3 , 7 
7 , 5 
2 , 9 
2 , 9 
-1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 3 , 3 
4 6 , 3 
4 6 , 6 
6 0 , 3 
3 5 , 7 
3 5 , 7 
-4 4 , 1 
-
-3 7 , 5 
2 5 , 0 
2 0 , 0 
2 6 , 7 
5 0 , 0 
2 0 , Β 
4 5 , 9 
4 2 , 3 
5 2 , 0 
3 5 , 7 
3 5 , 7 
-4 2 , 2 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 7 5 
16 
2 9 1 
5 , 5 
-
2 0 , 0 
4 8 , 7 
2 6 , 2 
-5 , 1 
5 , 1 
-1 0 0 , 0 
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 9 
4 8 , 8 
2 7 , 5 
-4 , 8 
4 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
7 1 , 4 
4 1 , 4 
2 7 , 5 
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
-3 7 , 4 
-
-5 0 , 0 
1 2 , 5 
-
1 7 , 8 
-
7 1 , 4 
4 1 , 8 
2 4 , 5 
-5 0 , 0 
5 0 , 0 
-3 5 , 3 
1 
>= 55 1 
1 
1 0 2 
14 
1 1 6 
1 2 , 1 
2 , 0 
5 , 9 
3 1 , 4 
4 9 , 0 
7 , 8 
3 , 9 
3 , 9 
-1 0 0 , 0 
--1 4 , 3 
8 5 , 7 
-
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 , 2 
2 9 , 3 
5 3 , 4 
6 , 9 
3 , 4 
3 , 4 
-1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
7 , 8 
9 , 9 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
-1 3 , 9 
-
-1 2 . 5 
1 8 , 8 
-
1 5 , 6 
5 0 , 0 
7 , 8 
1 0 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
-1 4 , 1 
1 
>= 2 1 
1 
7 3 5 
88 
823 
1 0 , 7 
0 , 5 
1 0 , 5 
44 , 1 
3 5 , 6 
5 , 4 
3 , 8 
3 , 6 
-1 0 0 , 0 
--1 6 , 2 
7 0 , 5 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
9 , 4 
41 ,3 
3 9 , 4 
6 , 1 
3 , 4 
3 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-9 9 , 3 
TOTAL 
735 
90 
e 2 5 
1 0 , 9 
0 , 5 
1 0 , 5 
4 4 , 1 
3 5 , 6 
5 , 4 
3 , Β 
3 , 8 
-1 0 0 , 0 
-. 1 7 , 3 
7 1 , 1 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
9 , 3 
4 1 , 2 
3 9 , 5 
6 , 1 
3 , V 
3 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
OCKC 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F/ 
Ι Α 
I B 
5A 
56 
Ι Α 
I B 
14 
I B 
5A 
56 
Ι Α 
I B 
5Δ 
5B 
1A 
I B 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I N0M6REI 
Γ Ι Ρ 1 
Η I 1 
1 I 1 
1 S 1 
Ι τ I 
F I 1 
ι ρ ι 
1 I 1 
τ 1 1 
1 e ι 
I U I 
Η I 1 
I T I 
ι ι ι 
1 0 ! 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 X 1 
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(FORTSFTZUNGI 
Β . GεHAεLτεR 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 21 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
e c u Τ I 
I GESi.ru. t ν,π, 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
ι s 
I V 
1 A 
ι Β 
1 I 
1 A 
ι τ 
1 ! 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
I 0 
| | 
I Ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
Ρ 1 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
M 
F 
Τ 
u 
F 
Τ 
M 
c 
Τ 
M 
F 
Ι Τ 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 . 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
< 21 
_ 
-------
--. -
-• 
_ 
-. ----« 
_ 
---
----
-
-. --. 
--. ----' 
_ 
------" 
_ 
-. -
• 
-
-. ----« 
-
-------
-
-• -I 
« 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
2 1 - 2 4 I 
1 
_ 
. -. ---* 
--. . 
-1 . 1 3 4 
_ 
. . . ---1 . 2 6 2 
_ 
. -. 
---• 
-
-, . -9 , 9 
-. , . ---1 8 . θ 
_ 
. -. ---* 
-
-. * 
1 0 0 . 0 
-
. . . ---1 0 0 , 3 
-
. -. ---• 
_ 
-. . -8 2 , 4 
_ 
. . . ---6 0 , 8 
A L T E 
ή G 
I 
2 5 - 2 9 I 
1 
_ 
. . ----• 
--. -
-• 
_ 
. . ----• 
_ 
. . -
---■ 
­
­. ­­. 
­. . ­­­­• 
_ 
. . ­­­­• 
­
­. ­
■ 
_ 
. ■ 
­­­­• 
­
. . ­­­­• 
­
­. ­­• 
. 
. . ­­­­• 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
_ 
. . . ­­­• 
­­1 . 1 9 1 
. ­1 . 1 5 6 
_ 
. 1 . 4 0 3 
. ­­­« 1 . 4 5 8 
_ 
. . . ­­­• 
* 
­Q . O 
. ­9 , Ρ 
­. 2 2 , 6 
. ­­­• 2 8 , 2 
_ 
. . . ­­­­
_ 
­1 0 3 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
­
. 9 6 , 2 
. ­­­« 1 0 0 , 0 
_ 
. . . ­­­• 
­
­9 3 , 0 
. ­8 4 , 0 
_ 
. 7 9 , 4 
. ­­­« 7 0 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
. 
2 . 2 9 6 
2 . 3 6 1 
, . . ­2 . 1 8 6 
­. . ­­• 
, 
2 . 2 8 6 
2 . 0 0 1 
• . . ­2 . 1 5 3 
, 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
. . . ­2 2 , 0 
­
. . ­­. 
. 1 5 , 2 
1 9 , 3 
. . . ­2 2 , 8 
. 
1 0 5 , 0 
9 4 , 3 
. . . ­1 0 0 , 0 
_ 
. . ­
• 
. 
1 0 6 , 2 
9 2 , 9 
. . . ­1 0 0 , 0 
, 
9 9 , 8 
1 0 9 , 5 
. . . ­1 0 1 , 4 
. 
. . ­­­
9 9 , 9 
1 1 3 , 2 
• • . ­1 0 3 , 7 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
2 . 6 9 2 
2 . 3 4 9 
1 . 7 6 0 
­. . ­2 . 2 6 0 
­. . ­­­
2 . 6 9 2 
2 . 3 2 7 
1 . 7 3 6 
­. . ­2 . 2 3 1 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
1 2 , 6 
­. . ­2 1 , 6 
­
. . ­­. 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 3 , 0 
­. , ­2 2 , 1 
1 1 9 . 1 
1 0 3 , 9 
7 7 , 9 
­. . ­1 0 0 , 0 
_ 
. . ­
• 
1 2 0 , 7 
1 0 4 , 3 
7 7 , 8 
­. . ­1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 2 , 1 
9 3 , 5 
­. . ­1 0 4 , 8 
­
. . ­­■ 
9 5 , 5 
1 0 1 , 7 
9 8 , 2 
­. • ­1 0 7 , 5 
1 
> ■ 55 1 
1 
, 
2 . 1 2 5 
1 . 6 8 5 
. . . ­1 . 9 0 2 
­. . ­­• 
m 2 . 1 3 2 
« 1 . 5 7 9 
. . . ­1 . 8 2 6 
, 
1 2 , 4 
1 4 , 6 
. . . ­2 4 , 1 
­
. . ­­. 
. 1 2 , 1 
« 2 0 , 0 
. . . ­2 7 , 1 
. 
1 1 1 , 7 
8 8 , 6 
. „ 
. ­1 0 0 , 0 
­
. . ­
. 
, 
1 1 6 , 6 
• 8 6 , 4 
. . . ­1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 4 
8 9 , 5 
. . . ­8 8 , 2 
_ 
. . ­­• 
. 
9 3 , 2 
« 8 9 , 4 
. . . ­8 8 , 1 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
2 . 8 1 9 
2 . 3 0 1 
1 . 8 8 2 
• . . ­2 . 1 5 6 
­. 1 . 2 9 1 
• ­1 . 3 8 6 
2 . 8 1 9 
2 . 2 8 8 
1 . 7 7 2 
. . . ­2 . 0 7 8 
2 0 , 1 
1 5 , 8 
1 8 , 3 
. . . ­2 3 , 0 
­
. 1 5 , 9 
. ­2 5 , 1 
2 0 , 1 
1 5 , 9 
2 2 , 4 
. • . ­2 5 , 8 
1 3 0 , 8 
1 0 6 , 7 
8 7 , 3 
. . . ­1 0 0 , 0 
­
. 9 3 , 1 
­
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 7 
1 1 0 , 1 
8 5 , 3 
• . . ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . . ­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 8 
. ­1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
• . . ­1 0 0 , 1 
TOTAL 1 
2 . 3 1 ) 1 
2 . 3 0 1 
1 . 8 8 2 1 
• | 1 
• | ­2 . 1 5 6 1 
I 
. | 1 . 2 8 1 1 
• 1 
­ | 1 . 3 7 7 1 
2 . 8 1 9 1 
2 . 2 8 8 1 
1 . 7 6 7 1 
I 1 1 I 2 . 0 7 6 1 
2 0 , 1 1 
1 5 , 8 1 
1 8 , 3 1 
. 1 
• 1 . I 
2 3 , 0 1 
| 
. 1 6 , 3 
I 
­2 5 , 4 
2 0 , 1 
1 5 . 9 
2 2 . 6 
. . . ­2 5 . 9 
1 3 0 . 8 
1 0 6 , 7 
8 7 , 3 
. . . ­1 0 0 , 3 
_ 
. 9 3 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 8 
1 1 0 , 2 
8 5 , 1 
. . . ­1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . • ­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
• . • ­1 0 0 , 0 
C c y c I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
i 4 
I 5 
Ι Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Ι τ 
Η I 
F I 
τ I 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
τ ι 
A I 
Ν I 
Τ ' ι 
C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
1 R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
D I 
I 1 
c I 
Ε I 
1 S I 1 
1 1 
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ERZBERGBAU EXTR. MIN. METALL IQ. 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI 1/21 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυθεΗθεΡIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPεN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR Α Ν ^ Ν Ν ε τ ε DANS L εΝΓΡεΡΡ^ε 
(TOUS AGES PEUNISI 
A. 8FFECTIFS 
GESCHLECHT 
ίΕίετυΝβεορυρρε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 8 
4 
5 2 
7 , 7 
_ 
-1 2 , 5 
7 0 , 8 
1 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
— 1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 , 5 
7 3 , 1 
1 5 , 4 
---ιοο ,ο 
_ 
-1 , 9 
1 3 , 0 
2 0 . 0 
---6 , 5 
-
--6 , 3 
-
4 , 4 
-
-1 , 8 
1 1 , 7 
1 6 , 0 
--
'-6 , 3 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
16 
24 
4 2 
5 7 , 1 
_ 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
5 5 , 6 
----1 0 0 , 0 
---5 8 , 3 
4 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
9 , 5 
9 , 5 
5 7 , 1 
2 3 , 8 
---1 0 0 , 0 
-
5 , 2 
1 , 2 
3 , 9 
----2 , 4 
-
--2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
-
5 , 2 
1 , 2 
7 , 4 
2 0 , 0 
--
-5 , 1 
UNTeRN8HM8NSZL 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
7 8 
12 
9 0 
1 3 , 3 
_ 
2 , 6 
3 0 , 6 
4 6 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
--1 6 , 7 
8 3 , 3 
-
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
2 8 , 9 
5 1 , 1 
8 , 9 
8 , 9 
8 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
7 , 4 
1 3 , 7 
2 0 , 0 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
-1 0 , 6 
-
-1 2 , 5 
1 5 , 6 
-
1 3 , 3 
_ 
2 , 6 
7 , 6 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
-1 0 , 9 
3εΗοεριοκειτ I N JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 1 3 
2 0 
2 3 3 
8 , 6 
0 , 9 
1 1 , 7 
5 1 , 6 
2 7 , 2 
3 , 8 
4 , 7 
4 , 7 
-1 0 0 , 0 
--1 0 , 0 
9 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 0 , 7 
4 8 , 1 
3 2 , 6 
3 , 4 
4 , 3 
4 , 3 
-1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 2 , 5 
3 4 , 0 
2 2 , 1 
2 0 , 0 
3 5 , 7 
3 5 , 7 
-2 9 , 0 
-
-1 2 , 5 
2 8 , 1 
-
2 2 , 2 
5 0 , 0 
3 2 , 5 
3 2 , 9 
2 3 , 3 
1 6 , 0 
3 5 , 7 
3 5 , 7 
-2 8 , 2 
> » 20 
3 7 6 
3 0 
4 0 8 
7 , 4 
0 , 5 
1 2 , 2 
4 7 , 6 
3 2 , 8 
4 , 2 
2 , 6 
2 , 6 
-1 0 0 , 0 
--4 0 , 0 
6 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 1 . 3 
4 7 , 1 
3 4 , 6 
3 , 9 
2 , 5 
2 , 5 
-1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 9 , 7 
5 5 , 6 
4 7 , 3 
4 0 , 0 
3 5 , 7 
3 5 , 7 
-5 1 , 4 
-
-7 5 , 0 
2 8 , 1 
-
3 3 , 3 
5 0 , 0 
5 9 , 7 
5 6 , 5 
4 3 , 6 
3 2 , 0 
3 5 , 7 
3 5 , 7 
-4 9 , 5 
I 
1 TOTAL 
1 
7 3 5 
9 0 
8 2 5 
1 0 , 9 
0 , 5 
1 0 , 5 
4 4 , 1 
3 5 , 6 
5 , 4 
3 . 8 
3 , 8 
-1 0 0 , 0 
--1 7 , 8 
7 1 , 1 
1 1 , 1 
— 1 0 0 , 0 
0 , 5 
9 , 3 
4 1 , 2 
3 9 , 5 
6 , 1 
3 , 4 
3 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI 1/21 (SUITE) 
β. TRAITEMENTS 
¡ G F S ». FIL· CL,n 1 < 
ILEISTUNGSGRUPPE1 
Ι Β 
Ι E 
I 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
Ι ν 
1 A 
I Ρ 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
Β 
Ι Γ 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
5B 
τ ι 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
< 2 1 
1 
_ 
. . . ­­­. 
­­. ­— . 
_ 
. . . ­­­» 2 . 0 5 9 
_ 
. . , ­­­• 
_ 
­. ­­• 
­. • • ­­­« 2 6 , 6 
_ 
• • « ­­­• 
_ 
­• ­— • 
­
. • • ­1 
­« 1 0 0 , 0 
­. • I · ­1 
­• 
1 
I 
1 · 
1 ­
1 
■ 
1 
1 . 
1 . 
1 · 1 
1 ­
­1 « 9 9 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
­
. . ­­­­. 
­­. . — • 
. 
. • . ­­­• 
. 
. . ­­­­• 
_ 
­. . ­. 
. . . . ­­­• 
„ 
. . ­­­­• 
­
­. . ­• 
. 
. .. . ­­­. 
. • . ­­­­■ 
­
­. . ­• 
. 
. . . ­­­• 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
. . . . . ­2 . 0 3 2 
­­• ­— • 
m . « 1 . 7 5 8 
• . . ­1 . 9 3 6 
. . . . . ­1 8 , 1 
_ 
­. ­­. 
. . • 2 0 , 9 
• • . ­2 2 , 5 
, 
. . . . . ­1 0 0 , 0 
_ 
­. ­­• 
. 
• « 9 0 , 8 
• . . — 1 0 0 , 0 
­9 4 , 2 
­
­. ­­• 
, 
. • 9 9 , 5 
. . • ­9 3 , 3 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 1 9 
2 . 9 5 6 
2 . 3 5 0 
1 . 9 5 6 
• . . ­2 . 2 9 0 
­. . ­— ­
2 . 9 5 6 
2 . 3 4 0 
1 . B 2 0 
. . . ­2 . 2 1 5 
9 , 3 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
a . . ­2 0 , 1 
_ 
. . ­­. 
9 , 3 
1 5 , 2 
2 2 , 9 
. . . ­2 2 , 8 
1 2 9 , 1 
1 0 2 , 6 
8 5 , 4 
. . . ­1 0 0 , 0 
­
, . ­­­
1 3 3 , 5 
1 0 5 , 6 
8 2 , 2 
. . . ­1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 9 
. . . ­1 0 6 , 2 
. 
. , ­­• 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 0 
• • . ­1 0 6 , 7 
> ­ 2 0 
2 . 6 4 1 
2 . 2 7 3 
1 . 7 1 7 
. . . ­2 . 0 9 2 
­• . _ — • 1 . 6 1 0 
2 . 6 4 1 
2 . 2 5 8 
1 . 6 6 9 
• . . ­2 . 0 5 6 
1 9 , 6 
1 6 , 3 
1 4 , 2 
. . . ­2 3 , 2 
_ 
. . ­­• 2 6 , 7 
1 9 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
. . . ­2 4 , 2 
1 2 6 , 2 
1 0 8 , 7 
8 2 , 1 
. . . ­1 0 0 , 0 
_ 
. . ­­« 1 0 0 , 0 
1 2 8 , 5 
1 0 9 , 8 
8 1 , 2 
. . . ­1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 8 , Β 
9 1 , 2 
. , . ­9 7 , 0 
_ 
. . ­­• 1 1 6 , 9 
9 3 , 7 
9 8 , 7 
9 4 , 5 
. , . ­9 9 , 0 
t I 
1 TOTAL 1 
t 1 
2 . 8 1 9 I 
2 . 3 0 1 t 
1 . B 8 2 I 
• 1 
• | • I 
­ | 2 . 1 5 6 I 
­ ι . 1 
1 . 2 8 1 1 
1 
— 1 . 3 7 7 
2 . 8 1 9 
2 . 2 8 8 1 
1 . 7 6 7 
• • • ­2 . 0 7 6 1 
2 0 , 1 1 
1 5 , 8 
1 8 , 3 1 
• • • ­2 3 , 0 
­
• 1 6 , 3 
. ­2 5 , 4 
2 0 , 1 
1 5 , 9 1 
2 2 , 6 
• . . ­2 5 , 9 
1 3 0 , 8 
1 0 6 , 7 
8 7 , 3 
. . • ­1 0 0 , 0 
_ 
. 9 3 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 3 5 , 8 
1 1 0 , 2 
8 5 , 1 
. . , ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . . ­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
. . . ­1 0 0 . 0 
ceve I 
Q U A L I F I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
1 3 
1 4 
5 
5A 
I 5B 
T 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
! T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
t SA 
1 SB 
1 T 
Η I 
F I 
T 
Η I 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C A T I O N 1 
M 1 
0 1 
Ν 1 
τ ι 
A I 
Ν I 
Τ ' I 
C D t 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A | 
E T I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
ο ι 
I I 
C 1 
E 1 
1 S I 
95 
FRZBFRGBAU EXTR. MIN. METALLIC. 
ΑΝ0Ε5ΤείίΤε D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 2 1 
ν ε Ρ τ ε ^ υ Ν ΰ NACH ΰΑυερ οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυ6εΗθΕΡΐοκειτ 
(ΑΝ3ε5ΤΕίίΤΕ 30 BIS <45 JAHRε) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
R8PARTITION PAR ANCIεNNετε DANS L 8NTREPRISE 
(εΗΡ10γε$ DE 30 A <45 ANS) 
A. EFF8CTIFS 
GE S CHL twπ ι 
ί ε ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
ρ 
τ 
Ε 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 6 
- 4 6 
-
-
-8 , 7 
7 3 , 9 
1 7 , 4 
---1 3 0 , 0 
-----
-
-
-8 , 7 
7 3 , 9 
1 7 , 4 
---100 . , 0 
-
-2 , 7 
2 7 , 9 
3 3 , 3 
---1 4 , 2 
-
----
-
-
-2 , 6 
2 4 , 6 
3 0 , 8 
---1 3 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 6 
4 
2 0 
2 0 , 0 
-
2 5 , 0 
2 5 , 0 
5 0 , 0 
----1 0 0 , 0 
---5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
2 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
2 5 , 0 
2 , 7 
6 , 6 
----4 , 9 
-
--1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
-
2 5 , 0 
2 , 6 
7 , 2 
7 , 7 
---5 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ & ε Η 0 ε Ρ Ι β κ ε ΐ Τ I N υΑΗΡεΝ 
D Α Ν Π ε Ν Ν Ε Τ Ε 
5 - 9 I 
I 
3 6 
2 
4 0 
5 , 0 
-
5 , 3 
4 7 , 4 
2 6 , 3 
-2 1 , 1 
2 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
-
5 , 0 
5 0 , 0 
2 5 , 0 
-2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 2 , 5 
1 2 , 0 
8 , 2 
-8 0 , 0 
6 0 , 0 
-1 1 , 7 
-
-3 3 , 3 
--
8 , 3 
_ 
1 2 , 5 
1 2 , 8 
7 , 2 
-8 0 , 0 
8 0 , 0 
-1 1 . 5 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 3 6 
1 2 
1 5 0 
8 , 0 
1 , 4 
5 , 8 
5 8 , 0 
2 9 , 0 
5 , 8 
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 , 3 
5 3 , 3 
3 4 , 7 
5 , 3 
---1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 3 , 3 
3 2 , 6 
3 3 , 3 
---4 2 , 6 
-
--7 5 , 0 
-
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
5 1 , 3 
3 7 , 7 
3 0 , 8 
--. -4 3 , 1 
> = 20 
86 
6 
9 2 
6 , 5 
-
2 , 3 
5 1 , 2 
3 4 , 9 
9 , 3 
2 , 3 
2 , 3 
-1 0 0 , 0 
--6 6 , 7 
3 3 , 3 
-
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
5 2 , 2 
3 4 , 6 
8 , 7 
2 , 2 
2 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
1 2 , 5 
2 9 , 3 
2 4 , 6 
3 3 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-2 6 , 5 
-
-6 6 , 7 
1 2 , 5 
-
2 5 , 0 
-
1 2 , 5 
3 0 , 8 
2 3 , 2 
3 0 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-2 6 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
3 2 4 
24 
3 4 8 
6 , 9 
0 , 6 
4 , 9 
4 6 , 3 
37 ,7 
7 , 4 
3. 1 
3 , 1 
-100 ,0 
--25 ,0 
66 ,7 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 6 
4 4 , 8 
39 ,7 
7 , 5 
2 , 9 
2 , 9 
-100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
-100 ,0 
-
-100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
-100 ,0 
J C A C 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
OEUTSCHLANO ( B R ) 
T A B . V I I I / 2 1 ( S U I T E ) 
β . TRAITEMENTS 
GESCHL8CHT 
LEISTUNGSGRUPPF 
DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRIS8 
I O - 19 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
V Κ 
A O 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
2 . 2 6 0 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 . 3 3 2 
• 2 . 0 4 5 
2 . 3 3 2 
« 1 . 9 0 6 
1 5 , 2 
« 1 9 , 7 
1 8 , 9 
1 5 , 2 
• 2 3 , 2 
2 1 , 3 
1 0 4 , 1 
» 9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
• 8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
» 9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 0 
• 9 5 , 3 
1 0 1 , 1 
2 . 2 1 3 
1 . 8 2 9 
2 . 0 2 7 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , β 
9 1 , 4 
9 4 , 1 
2 . 2 9 6 
2 . 0 6 1 
2 . 1 8 6 
2 . 2 8 6 
2 . 0 0 1 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
1 9 , 3 
1 0 5 , 0 
9 4 , 3 
1 0 6 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Γ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C D 
Ο E 
E 
F V 
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EISENERZ UNTER TAGE 
ARBEITER 
νΕΡΤεαυΝΰ NACH GROESSE 3ER ΒεΤΡίεβΕ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I / 2UA 
MINES DE FER FOND 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR Τ Α Κ ί ε 3ES ETABLISSEMENTS 
1 GESCHLEi ι : 
1 LE IST UNI 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
1 ε 
1 R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
1 Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
, S -
î . ; 
ANZAHL 
V 
4 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
r 
Β 
E 
Τ , 
R 
A 
G 
< □ E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
. 3 
:.τ ι 
τ ι 
a I 
F 
τ I 
E / T I 
Η 
F 
Τ 
H 
ε 
Τ 
M 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
ι ι 2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
ι ι 2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 1 
Τ | 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
ι ι 2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 2 0 ­ 4 9 
Ι 
. 
. • 
, 
. . . . 
. . 
' 
. . . . 
i 
. 
. . , ­• 
.# 
. . • 
: 
. 
. . . . 
. ; : 
." 
. . . 
• . . . 
. . 
. 
1 
" 
. 
Ι 
. 
# 
. . 
_ 
.' 
." 
. 
3 P 0 E S S 8 ( Β ε 5 ^ Α ε Ρ Τ Ι 0 Τ ε Ν Ζ Α Η ί ) ΟΐΛ B 8 T R I E B E 
Τ Α Ι ί ί ε (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEM8NTS 
1 1 1 1 1 
1 ( 1 0 - 4 9 ) | 5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 
1 1 1 1 1 
1 . 0 6 2 
. 
1 . 0 6 2 
• 
9 4 , 4 
4 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
. . . -
. 
; ; 
9 4 , 4 
4 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
. . . -
. 
. . . -. 
7 3 , 1 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
6 , 7 8 
7 , 5 9 
8 , 7 1 
. 
. . . -
. 
. . . -
8 , 7 8 
7 , 5 9 
8 , 7 1 
1 0 , 5 
9 , 3 
• 1 0 , 9 
. 
. 
. . . -
. . . -
1 0 , 5 
9 , 3 
1 0 , 9 
1 0 0 , 8 
' 8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
. 
1 0 0 , 8 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 6 , 2 
'. '. . 1 0 2 , 1 
. 
' . ' . ' . -
1 0 2 , 3 
9 8 , 2 
'. '. . 1 0 2 , 1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
_ 
* 
-
-
~ 
-
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
_ -
* 
-
-
1 
>= îooo ι 
1 
_ 
­­
_ 
­­­­
­­
­
­­­~ 
­
­
­­­­
­
­­­
_ 
­
­­­­
­_ 
­
­­~ 
­­­­
­" 
­
­
­
­
­
­
_ 
­
: 
_ 
­
­
­
TOTAL 
1 . 4 4 2 
­1 . 4 4 2 
_ 
9 5 , 0 
4 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
­­
­
9 5 , 0 
4 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 6 
7 , 7 3 
8 , 5 3 
­­­­
8 , 5 8 
7 , 7 3 
8 , 5 3 
1 1 , 9 
7 , 9 
. 1 2 , 0 
­­­­
U , 9 
7 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
$ Ε Χ ε : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
f 
1 
B / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
Ι 2 
3 Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
• 2 
NPMBRF 
D 
Ι 
s 
Τ 
D 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
» 
Μ 
η 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
c 
F 
F 
! c 1 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
ε 
s 
0 
ζ 
V 
R 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , T I 
ε ι 
F I 
C I 
c ι 
r ι 
ι ι 
Γ | 
ς \ 
3 ] 
4 Ι 
1 Ι 
Ν Ι 
S 1 
a I 
η I 
3 ι 
4 I 
I 1 
ρ ι 
Ε I 
s ι 
98 
Ε Ι 5 Ε Ν ε Ρ Ζ UNTER TAGE 
Α Ρ β ε ι τ ε ρ 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. I I / 2 1 1 A 
MINES DE FER FONO 
OUVRIERS, 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
GESCHLECHT: H , F , τ 
L E I S T U N G S ­
GRUPPE: 1 , 2 , 3 , Τ 
Τ 
F / T 
Η 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBR8 D ΑΝΝεΕ5 R8V0LUES) 
I I I 
I 1 8 - 2 0 I ( < 2 1 ) I 2 1 - 2 9 I 3 0 - 4 4 I 4 5 - 5 4 
I 
> - 5 5 I > - 2 1 I TOTAL 
I 
20 
20 
20 
20 
86 
86 
7 9 6 
7 9 6 
4 4 6 
4 4 8 
92 
9 2 
1 . 4 2 2 
1 . 4 2 2 
1 . 4 4 2 
1 . 4 4 2 
9 3 , 0 
-1 0 , 0 
0 3 , 0 
9 0 , 0 
-1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
2 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
2 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
6 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
1 0 , 9 
-1 0 0 , 0 
9 5 , 1 9 5 , 0 
4 , 2 4 , 2 
0 , 7 0 , 8 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
-1 0 , 0 
1 0 3 , 0 
I , 3 
-1 6 , 7 
1 . 4 
9 0 , 0 
-1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
-1 6 , 7 
1 , 4 
9 5 , 3 
2 , 3 
2 . 3 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
3 , 3 
1 6 , 7 
6 , 0 
9 6 , 7 
2 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 2 
3 3 , 3 
5 0 , 3 
5 5 , 2 
9 3 , 3 
6 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 5 
4 6 , 7 
1 6 , 7 
3 1 . 1 
8 9 , 1 
1 0 , 9 
-0 0 , 0 
6 , 0 
1 6 , 7 
-6 , 4 
9 5 , 1 
4 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
9 8 , 6 
9 5 , 0 
4 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 , 4 
1 , 3 
1 6 , 7 
1 . 4 
6 . 0 
3 , 3 
1 6 , 7 
6 , 0 
B, 9 1 
3 , 3 2 
5 6 , 2 
3 3 , 3 
5 0 , 0 
5 5 , 2 
8 , 6 3 
7 , 4 7 
8 , 5 9 
3 0 , 5 
4 6 , 7 
1 6 , 7 
3 1 , 1 
8 , 52 
8 , 0 0 
8 , 4 8 
6 , 0 
1 6 , 7 
6 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , Τ 
O J A L I F I -
C A T I O N : 1 , 2 , 3 , Γ 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
Ι F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Γ 
NOMBRE 
Μ 1 
2 
Β 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Β 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Β 1 
2 
3 
τ 
τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Β 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
8 , 3 7 8 , 3 7 
3 . 3 7 8 , 3 7 
8 , 9 1 
8 , 8 2 
8 , 6 3 
7 , 4 7 
8 , 5 9 
8 , 5 2 
8 , 0 0 
8 , 0 9 
8 , 0 3 
8 , 0 9 
8 , 0 3 
8 , 5 8 
7 , 7 3 
8 , 5 3 
7 , 7 3 
8 , 5 8 
7 , 7 3 
8 , 5 3 
8 , 5 8 
7 , 7 3 
8 , 5 3 
8 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 2 , 1 
1 0 , 5 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 0 , 5 
1 2 . 2 
1 1 , 5 
7 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
7 , 4 
1 1 , 4 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 1 , 9 
7 , 9 
1 1 , 9 
7 , 9 
1 0 , 1 
1 1 , 9 
7 , 9 
1 2 , 0 
1 1 , 9 
7 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
. 
1 0 0 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 5 
9 4 , 3 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 7 
• 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
. 
1 0 0 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
1 0 3 , 5 
9 4 , 3 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 Η 
2 
3 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Ρ 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ε Ι 
Ν Ο 
Τ Ν 
99 
ΕΙ5ΕΝεΡΖ υΝτερ TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUG8rMP IGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I I / 211Δ 
MINES DE FER FOND 
OUVRI8RS 
REPARTITION PAR Α^ΙΕΝΝετε DANS L εΝΤΡΕΡΡ!5Ε 
(TOUS UGES RεUNISI 
G8SCHLECHT: M,F,Τ 
LEISTUNGS-
βΡυΡΡε: 1 , 2 , 3 , Τ 
DAJER DER UNTERNEHMENSZUGEHOεRΙ?κεΙ Τ IN JAHREN 
ANNE8S D ANCIεNNεTE DANS L ΕΝΤΤ>εΡΡΙ5ε 
5 - 9 10 - 19 
S8XE: H,F,Τ 
QJALIFI -
CATIPN: 1 , 2 , 3 , 1 
42 
42 
84 
84 
138 
1 3 e 
516 
516 
662 
662 
1 . 4 4 2 
1 . 4 4 2 
95,2 
-4 ,e 
100,0 
90 ,5 
4 , 6 
4, 8 
100,0 
2 , 9 
16,7 
2 ,9 
9 4 , 2 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
96,5 
2,3 
1,2 
1 0 0 , 0 
94,6 
5 , 4 
-0 0 , 0 
95 ,0 
4 , 2 
3 . 8 
100 ,0 
95 ,2 
-4 , 8 
100,0 
2 , 9 
-16,7 
2 , 9 
90, 5 
4, 6 
4 , 8 
100 ,0 
5, 5 
6 , 7 
33,3 
5, 8 
94,2 
5 , 8 
-00 ,0 
9 , 5 
13,3 
-9 , 6 
96,5 
2 , 3 
1 , 2 
100,0 
36,4 
20,0 
50,3 
35,8 
94 ,6 
5 , 4 
-00 ,0 
45 ,7 
60 ,0 
-45 ,9 
9 5 , 0 
4 , 2 
3 , 8 
103,0 
103 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
103 ,0 
5 , 5 
6, 7 
33 ,3 
5 , 8 
9,5 
13,3 
36 ,4 
20,0 
50,0 
35 ,3 
45 ,7 
60 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 ,33 
3 ,29 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
, 9 7 , 2 
9 7 , 1 
97 ,2 
8, 79 8 ,72 e,48 
8,56 
7 ,80 
8,52 
6 , 5 6 
7 , 8 0 
8, 79 
9 , 7 
10, 1 
1 1 , 5 1 1 , 7 
6 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
99,4 
99,2 
99,4 
99 ,8 
100,9 
6 ,58 
7,73 
9 , 5 3 
3,58 
7,73 
U ,9 
7 ,9 
1 1 , 5 
• 
1 1 , 5 
1 0 0 , 4 
• 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
8 , 3 
1 1 , 3 
1 0 0 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
11 , 9 
7 , 9 
1 2 , 0 
1 0 0 , 6 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
-
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
-
1 0 1 , 6 
• 
1 0 0 , 0 
104 , 1 
. 
1 0 0 , 9 
■ 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
.. 
1 0 0 , 4 
• 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
. 
1 0 0 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
103,0 
C 
Ρ 
E 
E 
F 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
D 
F 
V 
Δ 
Ρ 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
100 
EISENERZ UNTER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEH08PΙΰΚεΐΤ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / 211A 
MINES DE FER FOND 
O U / P I E R S 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4S ANS) 
I GESCHLECI ï 
1 L E I S T 
I GRUP 
Ι Ρ 
Ι Ε I 
1 R 
ι s ι 
I 0 1 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
ι τ 
U N I 
P E 
;s­
1 , 2 
ANZAH ! 
V 
A 
Β 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V I 
Ε I 
R I 
Τ 
E 
I I 
L 1 
U I 
Ν I 
G I 
Ν 
χ ι 
Β 
Ε 
Τ 
D 
Α 
~' 
< 0 
Ε 
Β 
Ε 
! Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
. 3 , Τ 
Μ Ι 
Τ Ι 
F /T Ι 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
ι ι 2 1 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 1 
Τ 
1 1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 
Τ 
1 Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 6 
­ 1 6 
­
8 7 , 5 
­1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
­­­— 
8 7 , 5 
­1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
­3 3 , 3 
2 , 0 
­
­­­
1 , 8 
­3 3 , 3 
2 , 0 
­
• 
­­­­
. ­
• 
­. • 
­­­­
. ­• • 
• 
­­­­
. ­
­
­! [ ­
Ι · Ι 
! · Ι 
DAJER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 6 
­ 3 6 
­
9 4 , 4 
5 , 6 
­1 0 0 , 0 
­­­­
9 4 , 4 
5 , 6 
­1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 0 , 0 
­4 , 5 
. 
­­­
4 , 4 
1 0 , 0 
­4 , 5 
9 , 3 7 
_ 
9 , 27 
­­­­
9 , 3 7 
• 
9 , 27 
1 0 , 1 
. ­9 , 1 
­­­­
1 0 , 1 
. ­8 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 1 , 1 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
. 
1 0 7 , 9 
. 
­­­
1 0 8 , 6 
• ' ­1 0 7 , 9 
UNTERNEHMFNSZUGEnnERIGKFIT I N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
7 6 
­ 7 6 
­
9 2 , 1 
7 , 9 
­1 0 0 , 0 
­­­­
9 2 , 1 
7 , 9 
­1 0 0 , 0 
9 , 1 
3 0 , 0 
­9 , 5 
­
­­­
9 , 1 
3 0 , 0 
­9 , 5 
8 , 8 4 
_ 
8 , 7 1 
­­­­
8 , 8 4 
_ 
8 , 7 1 
1 2 , 8 
. ­1 3 , 7 
­­­­
1 2 , 8 
. ­1 3 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
­-­­
1 0 1 , 5 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
• 
1 0 1 , 4 
­
­­­
1 0 2 , 4 
■ 
­1 0 1 , 4 
DANS L ENTREPRt 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 9 1 
­ 3 9 1 
­
9 6 , 9 
2 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­
9 6 , 9 
2 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 9 , 2 
4 0 , 0 
6 6 , 7 
4 9 , 1 
­
­­­
4 9 , 2 
4 0 , 0 
6 6 , 7 
4 9 , 1 
8 , 5 3 
• 
8 , 5 0 
­­­­
8 , 5 3 
• 
8 , 5 0 
1 1 , 6 
. . 1 1 , 7 
­­­­
1 1 , 6 
. . 1 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
9 8 , β 
. 
9 9 , 0 
_ 
­­­
9 8 , 8 
• • 9 9 , 0 
JAHREN 
S E 
I 
>■ 20 I 
I 
2 7 7 
­ 2 7 7 
­
9 8 , 6 
1 . 4 
­1 0 0 , 0 
­­­­
9 8 , 6 
1 , 4 
­1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
2 0 , 0 
­3 4 , β 
­
­­­
3 5 , 5 
2 0 , 0 
­3 4 , 8 
8 , 6 3 
_ 
8 , 6 2 
­­­­
8 , 6 3 
• 
8 , 6 2 
1 2 , 1 
. ­1 2 , 3 
­­­­
1 2 , 1 
. ­1 2 . 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 1 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
_ 
­­­
1 0 0 . 0 
. ­1 0 0 , 3 
TOTAL 
7 9 6 
­ 7 9 6 
1 
9 6 , 7 
2 , 5 
3 , 8 1 
1 0 0 , 0 
­­­­
9 5 , 7 
2 , 5 
0 , 8 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
­
­­­
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 6 3 
7 , 4 7 
8 , 5 9 
­­­­
8 , 6 3 
7 , 4 7 
3 , 5 9 
1 2 , 1 
1 0 , 5 
. 1 2 , 2 
­­­­
1 2 , 1 
1 0 , 5 
. 12 , 2 
1 0 0 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 5 
8 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
1 0 0 , 0 . 
ιοο,ο , ιοο,ο 
S E X E : H . F . 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T I 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
[ 3 
Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 , 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
1 S 
D 
E 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Ι 
τ ι 
ι ι 
Ε Ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R I 
Α Ι 
1 Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
101 
EISENERZ UNTER TAGE MINES DE FFR FOND 
ANGFST8LLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 2 U A 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡίεβε ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΤΑΙΙίε DBS εΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
Α. PεRSONAL Δ. εFFECTIFS 
GESCHLECHT 
ίΕΙ5ΤυΝ0503υΡΡε 
GRoεssE (BESCHAEFTIGTENZAHLI σερ β ε τ ρ ι ε β ε 
Τ Α Ι ί ί ε (ΝΟΜΒΡε DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 
10-19 I 20-49 
I 
I I 
I ( 1 0 - 4 9 ) I 50-99 
I I 
I I I I I 
I 100-199 I 200-499 I 500-999 I > = 1000 I TOTAL 
I I I I I 
SEXc 
QUALIFICATION 
136 
136 
199 
199 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 A 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
8.7 
69 ,6 
20 ,3 
1,4 
1,4 
8,7 
69 ,6 
20,3 
1,4 
1,4 
70 ,6 
73 ,8 
56 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
70,6 
73 ,8 
56 ,0 
100,0 
1 0 0 , 0 
6,5 
65,3 
25 ,1 
1,0 
1,0 
8,5 
65,3 
25,1 
1,0 
1,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1Δ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
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(FORTSεTZUNG) 
Β. SEHAELT 
DEUTSCHLAND t BR) 
TAB. V / 211A (SUITE) 
ITEMENTS 
I I E I S T U N G S G R U P P 8 | 1 
1 I M I B 1 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
I 1 4 1 
I 1 5 1 
I 1 5A 1 
1 E 1 5B I 
1 I T I 
I 1 F I B 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R 1 T I 
I I T I B 1 
1 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ι 5Δ 1 
1 G I 5B 1 
1 I T I 
I Ι M I B 1 
I V K l 2 1 
I 1 3 1 
Ι Α O l 4 1 
I 1 5 1 
I R E l 5A I 
I 1 5B I 
I l F | T I 
Ι Α F 1 F I B I 
I 1 2 1 
I T I I 3 1 
ι ι 4 ι 
I I Z I 5 1 
1 I T I 
ΐ ο ι ι ι 
I I Τ I B 1 
I N F l 2 1 
1 1 3 1 
I S Ν 1 4 1 
1 1 5 1 
1 T I 5A I 
1 1 58 1 
1 I T I 
I Ι M I B I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
I I I 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A I 
I I 5B 1 
1 I T I 
1 1 F I B 1 
I N I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T I 
I I Τ I B 1 
Ι Ο Ι 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ι 5Δ 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
ι ι ι ι 
I Ι M I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
Ι Ζ 1 5B I 
ι I T I 
I 1 F I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
1 I T I 
I I Τ I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 S 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DE S ε Τ Α Β ί I S S E M E N T S 
I I 1 I I 1 
0 - 1 9 1 2 0 - 4 9 1 ( 1 0 - 4 9 1 I 5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
1 1 1 1 1 1 
. 
• - . . • . - . . • - . . • - . . • - . . 
. . - . . - . . - . . - . . . 
. 
- . . • • - . . - . . • • - . · . 
• 
. • 
• - · ■ . • - . . . . 
. 
• ■ 
. . • . 
. • . . - . . . • ■ 
m 
. . . . . . - . • 
. 
. . . . . 
φ 
. . . . . . • 
, 
. . , . . ' . - . . 
β 
. - . . . - . . - . • 
# _ a 
. - . , - . . - . . , - . , - . . 
-
2 . 4 8 7 
1 . 8 8 4 
- -. . -2 . 4 2 1 
------
φ 
2 . 4 8 7 
1 . 8 8 4 
- -. . -2 . 4 2 1 
β 
1 3 , 9 
6 , 5 
-. . -1 9 , 5 
_ 
-----
. 1 3 , 9 
6 , 5 
-. . -1 9 , 5 
, — 
1 0 2 , 7 
7 7 , 8 
-. . -1 0 0 , 0 
-
-, --. 
, β — 
1 0 2 , 7 
7 7 , 3 
, . . -, , - -1 0 0 , 0 
β . — 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
. , . -, . -. - -1 0 2 , 3 
, 
. . - -. - -. • - -
. . 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
. - -. • · -• - -1 0 2 , 3 
Ι 
Ι > · 1 0 0 0 
ι 
_ 
-------
------
_ 
-------
. 
-------
. 
-----
--------
-
-------
-
-----
-
-------
-
-------
-
-----
_ 
-------
ι ι 
I TOTAL Ι 
ι ι 
Ι 
2 . 4 5 8 | 
1 . 8 7 7 1 
- | . | . | Ι 
2 . 3 6 7 1 
- | Ι 
Ι 
- Ι 
, 
2 . 4 5 8 1 
1 . 8 7 7 
- | . . -2 . 3 6 7 
| 
1 4 , 2 
1 1 , 8 
-. . -2 0 , 7 
-
-----
. 1 4 , 2 
1 1 , 9 
-. . -2 0 , 7 
β 
1 0 3 , 8 
7 9 , 3 
-• . -1 0 0 , 0 
-
-----
. 
1 0 3 , 8 
7 9 , 3 
-. • -1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
-. . -1 0 0 , 0 
-
-----
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-. • . -1 0 0 , 0 
QUAL 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
Ι 4 
Ι 5 
5Α 
5Β 
Ι τ 
I I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
I I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι τ 
I I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
SEXE Ι 
I F I C A T I O N Ι 
Η Ι Ι 
Ι Μ | 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι Τ Ι 
Ι Α Ι 
Τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
ι τ· ι 
Η Ι Ι 
Ι C D I 
I P E l 
1 E I 
I F V I 
F I F A l 
I I R l 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
1 1 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
τ I 1 
1 s I 
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εΐ5εΝερζ UNT8R TAGE MINES DE FER FOND 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 2 U A 
EHPLOYES 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH A L Τ ε R R8PARTITION PAR A G ε 
Α. E F F E C T I F S 
GεSCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPΡε 
ANZAHL 
V 
E 
B 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
^ 
F 
τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Θ 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
< 21 
_ 
--
-
-
---
--
---
--
---
-
---
-
---
-
---
--
-
-
-
_ 
-------
" 
| 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
2 
- 2 
-
W 
-1 0 0 . 0 
-
--
--1 0 0 , 0 
--
-
-1 0 0 , 0 
-
-
--1 0 0 , 0 
-
-1 , 5 
-
-
--1 , 0 
--
-
-
-
-
-1 , 5 
-----1 , 0 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
6 
- 6 
-
-
-66 . 7 
. 3 3 . 3 
--
--1 0 0 , 0 
--
-
-6 6 , 7 
3 3 , 3 
-
--1 0 0 , 0 
-
-3 , 1 
4 , 0 
-
--3 , 0 
--
-
-
-
-
-3 , 1 
4 , 0 
----3 , 0 
R (ZAHL DER 
Ε (NOHBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
8 
- 6 
-
. 
-7 5 , 0 
2 5 , 0 
--
--1 0 0 , 0 
--
-
-7 5 , 0 
2 5 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
-
-4 , 6 
4 , 0 
-
--4 , 0 
--
-
-
-
-
-4 , 6 
4 , 0 
----4 , 0 
VOLLENDETEN L E B ε N S J A H R ε l 
Α Ν Ν ε ε 5 
3 0 - 4 4 
96 
- 96 
-
-, 
6 , 3 
7 5 , 0 
1 8 , 8 
--
--1 0 0 , 0 
--
-
6 , 3 
7 5 , 0 
1 8 , 8 
-
--1 0 0 , 0 
-
3 5 , 3 
5 5 , 4 
3 6 , 0 
-
--4 8 , 2 
--
-
-
-
-
3 5 , 3 
5 5 , 4 
3 6 , 0 
----4 8 , 2 
7ενοιυε5ΐ 
45-54 I 
I ι 
85 
- 85 
-
_ 
6 , 2 
6 1 , 2 
3 0 , 6 
--
--1 0 0 , 0 
--
-
8 , 2 
6 1 , 2 
3 0 , 6 
-
--1 0 0 , 0 
-
4 1 , 2 
4 0 , 0 
5 2 , 0 
-
--4 2 , 7 
--
-
-
-
_ 
4 1 , 2 
4 0 , 0 
5 2 , 0 
----4 2 , 7 
ι 
>= 55 I 
1 
10 
- 1 0 
-
-
4 0 , 0 
-4 0 , 0 
-2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
--
-
4 0 , 0 
-4 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
2 3 , 5 
-8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-5 , 0 
--
-
-
-
_ 
2 3 , 5 
-8 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-5 , 0 
> * 2 1 
199 
- 199 
-
-
8 , 5 
6 5 , 3 
2 5 , 1 
-1 , 0 
1 , 0 
-1 0 0 , 0 
--
-
8 , 5 
6 5 , 3 
2 5 , 1 
1 . 0 
1 . 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
--
-
-
-
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
TOTAL 
199 
- 199 
-
-
8 , 5 
6 5 , 3 
2 5 , 1 
-1 , 0 
1 , 0 
-1 0 0 , 0 
--
-
8 , 5 
6 5 , 3 
2 5 , 1 
1 , 0 
1 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
--
-
-
-
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
SFXE | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
I 5B 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s ι 
τ ι 
R 1 
ι ι 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. V I / 2 1 1 A ( S U I T E ) 
B . TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUESI 
I I I I I I I 
2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 1 I 3 0 - 4 4 I 4 5 - 5 4 I > - 55 I >- 21 I 
I I I I I I I 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
2 . 4 1 3 2 . 5 5 0 
1 . 8 3 7 
2 . 4 5 8 
1 . 8 7 7 
2 . 4 5 8 
1 . 8 7 7 
2 . 5 5 0 
1 . 8 3 7 
2 . 3 7 0 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
2 . 4 5 8 
1 . 8 7 7 
2 . 4 5 3 
1 . 8 7 7 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 2 , 3 
6 , 5 
2 1 , 2 
1 4 , 2 
U , 8 
2 0 , 7 
1 4 , 2 
1 1 , 9 
2 0 , 7 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
1 0 1 , 8 
1 2 , 3 
6 , 5 
2 1 , 2 
1 0 6 , 9 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
11 , 8 
1 4 , 2 
1 1 , 8 
2 0 , 7 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 0 3 , 8 
7 9 , 3 
1 0 3 , 8 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 9 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 7 , 9 
1 0 3 , 8 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB ' 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C ο 
Ο Ε 
Ε 
F V 
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EISENERZ UNTER TAGE MINES DE FER FOND 
ΑΝΟΕ5ΤείίΤΕ 0 ε υ Τ 5 ^ 1 Α Ν 0 (BRI 
TAB. V I I / 2 U A 
νερΤΕΙ ίυΝΰ NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOERΙϋΚεΐΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
b t Γι LML i i n ι 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
ι 
6 
- 6 
-
_ 
-6 6 , 7 
3 3 , 3 
----1 0 0 , 0 
--
-
-6 6 , 7 
3 3 , 3 
----1 0 0 , 0 . 
-
-3 , 1 -
4 , 0 
_ 
--3 , 0 
---
_ 
-
-
-3 , 1 
4 , 0 
----3 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
6 
- 6 
-
_ 
-6 6 , 7 
3 3 , 3 
----1 0 0 , 0 
--
-
-6 6 , 7 
3 3 . 3 
----1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 1 
4 , 0 
-
--3 , 0 
---
_ 
-
-
-3 , 1 
4 , 0 
----3 , 0 
UNTERNEHMENSZUSεHOεRIGKε IT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
1 6 
- 1 6 
-
_ 
-7 5 , 0 
2 5 , 0 
----1 0 0 , 0 
--
-
-7 5 , 0 
2 5 , 0 
----1 0 0 , 0 
-
-9 , 2 
8 , 0 
-
--8 , 0 
---_ 
-
-
-9 , 2 
6 , 0 
----8 , 0 
DANS L ENTREPRI 
10 - 1 9 
7 5 
- 7 5 
-
_ 
9 , 3 
7 7 , 3 
1 3 , 3 
----1 0 0 , 0 
--
-
9 , 3 
7 7 , 3 
1 3 , 3 
----1 0 0 , 0 
-
4 1 , 2 
4 4 , 6 
2 0 , 0 
-
--3 7 , 7 
----
-
-
4 1 , 2 
4 4 , 6 
2 0 , 0 
----3 7 , 7 
JAHREN 
SE 
I 
1 > = 20 
1 
9 6 
- 96 
-
-
1 0 , 4 
5 4 , 2 
3 3 , 3 
-2 , 1 
2 , 1 
-1 0 0 , 0 
--
-
1 0 , 4 
5 4 , 2 
3 3 , 3 
-2, 1 
2 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
5 8 , 8 
4 0 , 0 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-4 8 , 2 
---
_ 
-
-
5 8 , 8 
4 0 , 0 
6 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 4 8 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
199 
- 1 9 9 
-
_ 
8 , 5 
6 5 , 3 
2 5 , 1 
-1 , 0 
1 , 0 
-1 0 0 , 0 
--
-
8 , 5 
6 5 , 3 
2 5 , 1 
-1 . 0 
1 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
----
-
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
τ 
ε ε χ ε 
I F I C A T I 3 N 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
NOHBRF 
D 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. V U / 21 IA ( S U I T E ) 
Β. TRAITEMENTS 
β Ε 5 ^ ί ε Μ Τ 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNFFS D ANCIENNFTE DANS L ENTREPRISE 
5 - 9 10 19 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
2 . 5 1 9 
1 . 7 7 9 
2 . 3 4 5 
2 . 5 1 9 
1 . 7 7 9 
2 . 4 5 8 
1 . 8 7 7 
2 . 3 6 7 
2 . 4 5 8 
1 . 8 7 7 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Η 
V Κ 
A O 
R E 
I 
A 
Τ 
I 
o 
Ν E 
S Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 1 
7 , 6 
15,4 
1 3 , 1 
7 , 8 
2 4 , 8 
1 4 , 2 
1 1 , 8 
2 0 , 7 
1 4 , 2 
1 1 , 8 
2 0 , 7 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
C ο 
Ο Ε 
Ε 
F V 
F A 
Ι R 
C I 
I A 
Ε T 
Ν I 
Τ O 
Ν 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 0 0 , 0 
107,4 
75 ,9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 4 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 4 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 5 
9 4 , 8 
9 9 , 1 
1 0 3 , 8 
7 9 , 3 
1 0 3 , 8 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I B Η 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B F 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB Τ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B Η 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B F 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB Τ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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EISENERZ UNTER TAGE MINES DE FER FOND 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 2 U A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENSZUGEW^R IGKE IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8T8 DANS L εΝΤΡεΡΡΙ5Ε 
(ΕΜΡίογεε οε 30 A <45 A N S I 
A. EFFECTIFS 
GE SCHLcLn ι 
LEISTUNGSGRUPPε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Ε 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
/ Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 
- 6 
-
-
-6 6 , 7 
3 3 , 3 
----1 0 0 , 0 
--
-
-6 6 , 7 
3 3 , 3 
_ 
-1 0 0 , 0 . 
-
-5 , 6 
1 1 , 1 
--
--6 , 3 
--
-
---
. 
-5 , 6 
1 1 . 1 
---
-6 , 3 
DAUER DER 
2 - 4 
-
-
_ 
-1 0 0 , 0 
-----1 0 0 , 0 
--
-
-1 0 0 , 0 
-
_ 
-1 0 0 , 0 
-
-5 , 6 
-
--
--4 , 2 
--
-
---
-
-5 , 6 
-
---
-4 , 2 
ANNEES 
I 
I 
1 
4 
4 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G « I T I N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
-
-
_ 
-7 5 , 0 
2 5 , 0 
----1 0 0 , 0 
--
-
-7 5 , 0 
2 5 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
-
-8 , 3 
1 1 . 1 
--
--8 , 3 
--
-
---
-
-8 , 3 
1 1 , 1 
---
-8 , 3 
I 
1 
1 
6 
8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 4 
- 5 4 
-
_ 
7 , 4 
8 1 , 5 
1 1 , 1 
----1 0 0 , 0 
--
-
7 , 4 
8 1 , 5 
1 1 , 1 
_ 
-1 0 0 , 0 
-
6 6 , 7 
6 1 , 1 
3 3 , 3 
--
--5 6 , 3 
--
-
---
. 
6 6 , 7 
6 1 , 1 
3 3 , 3 
---
-5 6 , 3 
> = 20 
24 
- 24 
-
-
8 , 3 
5 8 , 3 
3 3 , 3 
----1 0 0 , 0 
--
-
8 , 3 
5 8 , 3 
3 3 , 3 
_ 
-1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
1 9 , 4 
4 4 , 4 
--
--2 5 , 0 
--
-
---
_ 
3 3 , 3 
1 9 , 4 
4 4 , 4 
---
-2 5 , 0 
TOTAL 
-
-
_ 
6 
75 
18 
----1 0 0 
--
-
6 
75 
16 
_ 
-1 0 0 
-
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
--
-.-1 0 0 
--
-
---
_ 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
---
-1 0 0 
9 6 
9 6 
3 
0 
8 
0 
3 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
QUA 
H 
F 
Τ 
F / 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
SEX: Ι 
. I F I C A T I 3 N Ι 
Ι NOMBREI 
Γ Ι Ο Ι 
Η Ι Ι 
ι ι ι 
ι s ι 
Ι τ Ι 
F Ι Ι 
Ι R Ι 
ι ι ι 
τ ι ι 
Ι Β Ι 
Ι u Ι 
Η Ι Ι 
I T ι 
Ι Ι ι 
Ι 0 ι 
F Ι Ι 
Ι Ν Ι 
τ ι ι 
ι χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VIII/ 211» (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT I 
ILE ISTUNGSGRUPP8I 
I Β 
Ι ε 
ι τ 
I R 
I A 
1 G 
I V 
I Δ 
I Β 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 ! 
I o 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 0 
I Ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
! 
Ζ 
! 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
1 F 
Ι Τ 
I B I 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
1 8 
2 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
-
. 
: 
-
-• 
-
-----
_ 
. • 
---• 
_ 
• 
-
-
-• 
-
-
-
-• 
-
. 
-ι_ 
-
. . 
-
_ 
-• 
-
-
_ 
: 
• 
-
. ! . 
! -Ι - -
Ι 
• 
ι 
ι 
Ι 
Ι 
Ι · 
ι 
Ι 
ι 
DAUER DER 
2 - 4 
_ 
, 
-
-
-* 
-
-----
_ 
. ~ 
---« 
_ 
_ 
* 
_ 
-• 
-
-
-
-
_ 
-
_ 
-» 
-
. -
-
_ 
-* 
-
-
. 
-
• 
-
. ----
-' 
-
-
-
. -1 -
-
. 
ANNEES 
Ι 
Ι 
ι 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
I 
_ 
. 
: 
-
-« 
-
-----
_ 
. ; 
---• 
_ 
• 
-
-
-• 
-
-
-
-• 
-
_ 
-• 
-
. . 
-
_ 
-• 
-
-
-
_ 
• 
-
. . ---
-• 
-
-
-
. . -
-
• 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 1 9 
, 
2 . 4 6 8 
1 
-
-2 . 4 5 7 
-
-----
2 . 4 6 8 
_ 
---2 . 4 5 7 
, 
1 3 , 7 
-
-
-1 5 , 4 
-
: 
-
. 1 3 , 7 
-
-
-1 5 , 4 
. 
1 0 0 , 4 
. 
-
_ 
-1 0 0 , 0 
. 
-
, 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 3 
. ---
-1 0 3 , 7 
-
-
, 
1 0 2 , 3 
• -
-
1 0 3 , 7 
1 
1 
1 
> -
, 
. 
: 
-
-2 . 
-
-----
. 
. _ 
---2 . 
, 
• 
-
-
-2 0 , 
-
: 
-
. -
-
. 
-2 0 , 
. 
. . 
-
_ 
-1 0 0 , 
-
-
. 
: 
1 0 0 
, 
. • ---
-9 5 
; 
-
. . -
-
9 5 
20 
2 57 
2 5 7 
8 
6 
0 
0 
2 
, 2 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
. 
? . 
: 
-
-2 . 
-
-----
2 . 
_ 
---2 . 
# 
1 4 , 
-
-
-1 7 , 
-
-
-
. 1 4 , 
-
_ 
-1 7 , 
# 
1 0 1 , 
. 
-
_ 
-1 0 0 
-
-
. 
1 0 1 
1 0 0 
. 
1 0 0 
. ---
-1 0 0 
— 
-
. 
1 0 0 
. -
-
1 0 0 
4 1 3 1 
3 7 0 
4 1 3 
3 7 0 
7 
6 
7 
6 
8 
0 
8 
0 
0 
, 0 
0 
, 0 
CCVE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5e 
τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
5B 
I Τ 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
I Τ 
Η 1 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
τ ι 
A I 
Ν I 
τ ' ι 
c o ι 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
τ ο ι 
Ν I 
1 I 
Ν I 
D I 
ι ι 
1 C 1 
Ι Ε I 
1 S I 
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EISENERZ UEBER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRÜBE 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I / 21IB 
MINES DE FER JOUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEM8NTS 
GESCHLE' m 
L E I S 1 rUNGS­
GRUPPE 
R 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
Ρ 
Ε 
Ν 
V 
Ε 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
1 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
4 
3 
< 0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
H, 
? , 3 
F , Τ 
, T 
M 
F 
Γ 
F / T 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 20 Ι 
­
­­
­
­­­­
­­
­
­­­­
­
­
­­­­
­
­­­
­­­
­— ­­
­­­ . ­
­­­
­­­­
­: 
­
­
. 
­
­
­­
.. 
_ 
* ­
­
­
­
­
ΰ Ρ Ο Ε 5 5 ε ( Β ε 5 ^ Α ε ε Τ Ι Ο Τ Ε Ν Ζ Α Η 1 ! DER BETRIEBE 
T A I I L E (NOMBRE Οε S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I l 1 1 1 
- 4 9 1 ( 1 0 - 4 9 ) 1 5 0 - 9 9 1 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
1 1 1 1 1 
238 . 
4 . 
2 4 2 . 
1 , 7 . 
5 9 , 7 
3 8 , 7 
1 , 7 . 
1 0 0 , 0 
- . . -- . . -1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 7 
3 8 , 0 
3 , 3 . 
1 0 3 , 0 
2 9 , 5 
5 0 , 5 
1 1 , 1 
3 4 , 0 
- . . -. . - . . -2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 9 , 5 
5 0 , 5 
1 4 , 3 
3 3 , 6 
8 , 4 1 . 
7 , 2 6 
. 7 , 9 4 
- . . -. -. . 
8 , 4 1 
7 , 2 6 
. 7 , 9 0 . 
9 , 6 
1 3 , 1 
. 1 2 , 4 
- . . -
- • . -. 
9 , 6 
1 0 , 1 
1 2 , 9 
1 0 5 , 9 . . . 
9 1 , 4 . 
1 0 0 , 0 
'.-'.',-
. 
1 0 6 , 5 
9 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 1 
- . . -
' . ' . ' . ' . -
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 2 . . . . 
>■= 1 0 0 0 
. 
­­
­
­­­­
­­
­
­­­­
­
­
­­­­
_ 
­­­
­­" 
­­­­
­­­­
­­­
­­­­
­_ 
­
­
­
­
­
­­
­
­
­
­
­
­
­
1 
1 TOTAL 1 
7 0 0 
20 
7 2 0 
2 , 8 
6 8 , 9 
2 6 , 0 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
2 5 , 3 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 4 
7 , 1 1 
6 , 0 7 
7 , 6 3 
­­5 , 7 4 
5 , 7 4 
7 , 9 4 
7 , 1 1 
5 , 9 5 
7 , 5 8 
8 , 9 
8 , 6 
6 , 3 
1 1 , 2 
­­7 , 3 
7 , 3 
8 , 9 
8 , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 9 
1 0 4 , 1 
9 3 , 2 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 3 , 8 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
2 
Γ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
1,2 
NOHBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
M 
T 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
F 
V 
4 
Ρ 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Β | 
s ι 
3 Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
« Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε ( 
S ι 
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EISENERZ UEBER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
MINES DE FER JOUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / 21 IH 
1 GESCHLECl 
Ι ί ε ι ε τ UN; 
I GRUPPε 
ι ρ ι 
Ι Ε 
ι R ι 
ι s ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν 1 
Ι Α Ι 
I L 
Ι S 
ι τ 
I U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
Ι Ρ 
Ι D 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
s-
1 . 2 
ANZAHL 
■J 
Δ 
0 
I 
4 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R I 
τ I 
E 
I I 
L 1 
J 1 
Ν 
G 
Ν 
τ 
Β 
F 
Τ 
R 
A 
G 
< 
0 E 
C 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Η , F , Τ Ι 
, 3 , Τ 
Μ Ι 
F | 
Τ Ι 
Ε / Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ε 1 
2 
Ι 3 
Τ 
τ ι 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 18 Ι Ι 
2 
­ 2 
_ 
­­1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
_ 
­1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­­5 , 6 
0 , 3 
­
_ 
­
_ 
­3 , 6 
0 , 3 
­. • 
­
_ 
­
­­. • 
­
• 
­­­­
­­
• 
_ 
­• . 
­­­­
_ 
­. • 
| 
­• 
[ 
­­Ι 
Ι ­
ι ι ι 
ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
4 
­ 4 
_ 
5 0 , 0 
­5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
5 3 , 0 
­5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
­5 . 6 
3 , 6 
­
_ 
* 
0 , 4 
­3 , 6 
3 , 6 
­. • 
­
­
­
. ­. • 
" 
• 
­­­­
. " 
• 
­. . 
­­­
­
­­­
. ­. • 
A L T 
Α 
E R 
G E 
I 
( < 2 1 ) Ι Ι 
­
_ 
3 3 . 
­6 6 , 
1 0 0 , 
_ 
­­­
3 3 , 
­6 6 , 
1 0 0 , 
0 , 
­1 1 , 
0 , 
­
_ 
­
0 , 
­7 , 
0 , 
­. • 
­
_ 
­
. ­. • 
~ 
* 
­­­­
. ~ 
­
­. . 
­­­­
, 
­. • 
, 
­
. 
­
­­­
. ­. • 
6 
6 
3 
7 
0 
3 
7 
0 
4 
1 
9 
4 
1 
8 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I I 
40 
­ 4 0 
_ 
6 5 , 0 
3 0 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
6 5 , 0 
3 0 , 0 
5 , 0 
1 0 3 , 0 
5 , 4 
6 , 6 
5 , 6 
5 , 7 
­
_ 
­
5 , 4 
6 , 6 
3 , 6 
5 , 6 
7 , 8 4 
. . 7 , 5 1 
­
_ 
­
7 , 8 4 
. . 7 , 5 1 
4 , 1 
• 
1 0 , 3 
­­­­
4 , 1 
• 
1 0 , 3 
1 0 4 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 4 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
• 
9 8 , 4 
­
­­­
9 8 , 7 
• • 9 9 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
2 9 0 
1 0 
3 0 0 
3 , 3 
7 3 , 8 
2 1 , 4 
4 , 8 
1 9 0 , 3 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
7 1 , 3 
2 0 , 7 
8 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
4 4 , 4 
3 4 , 1 
3 8 , 9 
4 1 , 4 
­
5 0 , 0 
5 0 , 0 
4 4 , 4 
3 4 , 1 
4 2 , 9 
4 1 , 7 
7 , 9 9 
7 , 1 6 
. 7 , 7 2 
­
" 
. 
7 , 9 9 
7 , 1 6 
6 , 0 6 
7 , 6 7 
8 , 5 
7 , 8 
1 0 , 9 
­ . ­. . 
8 , 5 
7 , 8 
0 , 0 
1 1 , 4 
1 0 3 , 5 
9 2 , 7 
• 1 0 0 , 0 
­­, 
■ 
1 3 4 , 2 
9 3 , 4 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
­
­. . 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 1 
2 4 4 
8 
2 5 2 
3 , 2 
6 8 , 0 
2 7 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
2 7 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 7 , 4 
2 7 , 8 
3 4 , 9 
­
4 0 , 0 
4 0 , 0 
3 4 , 4 
3 7 , 4 
3 2 , 1 
3 5 , 0 
7 , 9 5 
7 , 0 6 
. 7 , 6 4 
­
' 
. 
7 , 9 5 
7 , 0 6 
. 7 , 57 
1 0 , 3 
1 0 , 8 
1 1 , 9 
­­. . 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
. 1 2 , 7 
1 0 4 , 1 
9 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­­, • 
1 0 5 , 0 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
­
­• . 
1 0 0 , 1 
9 9 , 3 
. 9 9 , 9 
1 
> ■ 55 1 1 
1 2 0 
2 
1 2 2 
1 , 6 
6 1 , 7 
3 3 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 7 
3 2 , 8 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
2 2 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 1 
­
1 0 , 0 
1 0 , 0 
1 5 , 4 
2 2 , 0 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
7 , 8 1 
7 , 1 3 
. 7 , 5 1 
­
' 
. 
7 , 8 1 
7 , 1 3 
. 7 , 4 9 
7 , 3 
8 , 9 
9 , 0 
­­. . 
7 , 3 
9 , 6 
1 0 , 2 
1 0 4 , 0 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­­, • 
1 0 4 , 3 
9 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 3 
9 8 , 4 
­
­. . 
9 8 . 4 
1 0 0 . 3 
• 9 8 , 8 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
6 9 4 
20 
7 1 4 
2 . 8 
6 9 , 2 
2 6 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 2 
2 5 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
9 9 , 1 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
9 9 , 2 
7 , 9 4 
7 , 1 1 
6 , 1 9 
7 , 6 4 
­
5 , 7 4 
5 , 7 4 
7 , 9 4 
7 , 1 1 
6 , 0 2 
7 , 5 9 
8 , 9 
8 , 6 
6 , 5 
1 0 , 8 
­­7 , 3 
7 , 3 
a , 9 
3 , 6 
7 , 6 
1 1 , 7 
1 0 3 , 9 
9 3 , 1 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 3 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 1 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
TOTAL 1 
7 0 0 1 
2 0 1 
7 2 0 1 
2 . Β 1 
6 8 . 9 1 
2 6 . 0 1 
5 . 1 1 
1 0 0 . 0 1 
. 
1 
loo.o ι 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
2 5 , 3 1 
7 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ] 
1 0 0 , 0 
7 , 9 4 
7 , 1 1 
6 , 0 7 
7 , 6 3 
­
5 , 7 4 
5 , 7 4 
7 , 9 4 
7 , 1 1 
5 , 9 5 
7 , 5 8 
8 , 9 
8 , 6 
6 , 3 
1 1 . 2 
­— 7 , 3 
7 , 3 
8 , 9 
8 , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 9 
1 0 4 , 1 
9 3 , 2 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 3 , 8 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
SEXEl H . F . 
Q U A L I F I ­
CA 
Η 
F 
Τ 
T I O N : 1 
Ι 
F / T I 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι ι 
2 
3 
Ι Τ 
Ι 1 
[ 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
. 2 , 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
Ι E 
1 s 
D 
E 
V 
A 
R 
ι A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
ρ Ι 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ι R Ι 
Ε Ι 
Ι s Ι 
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EISENERZ UEBER TAG8 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH DAU8R DER υΝΤεΡΝΕΗΗΕΝ5Ζυ6ΕΗ0ΕΡΙβΚεΐΤ 
(ALL8 ΑίΤεΡ50ΗυΡΡεΝ) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I I / 2 U B 
MINES OE FER JOUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNE!ε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
GESCHLE 11 
L F I S 1 UN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
0 
F 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
¡ε­
ι .; 
A N Z A H : 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
π 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
a 
4 
3 
κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , 
. 3 
Β 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= , Τ 
, Τ 
* 
= Γ 
π 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 0 
­ 4 0 
­
4 0 , 0 
5 5 , 0 
5 , 0 
1 0 0 . 0 
­
­­­
4 0 , 0 
5 5 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 2 , 1 
5 , 6 
5 , 7 
­
­­­
' 3 , 3 
1 2 , 1 
3 , 6 
5 , 6 
6 , 9 5 
7 , 2 9 
­
­­
. 6 , 9 5 
* 7 , 2 9 
0 , 0 
, U , 8 
­­­­
, 0 , 0 
1 1 , 8 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­­
. 9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
. , 9 5 , 5 
_ 
­­­
. 9 7 , 7 
9 6 . 2 
DAUER OER 
ANNEFS 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 8 
4 
3 2 
1 2 . 5 
5 0 , 0 
4 2 , 9 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
3 7 , 5 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
6 , 6 
5 , 6 
4 , 0 
­
­2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 , 9 
6 , 6 
1 0 , 7 
4 , 4 
• 
7 , 15 
­
­­
, • 
6 , 9 7 
. . 1 4 , 7 
­­, . 
. • 
1 5 , 7 
■ 
1 0 0 , 0 
­­. . 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. . 9 3 , 7 
­
­, , 
. . . 9 2 , 0 
UNT6RNEHMENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
4 4 
6 
5 0 
1 2 , 0 
6 8 , 2 
3 1 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
2 8 , 0 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
7 , 7 
­6 , 3 
­
­3 0 , 0 
3 0 , 0 
6 , 2 
7 , 7 
1 0 , 7 
6 , 9 
7 , 9 1 
_ 
7 , 3 5 
­
­• 
7 , 9 1 
• 
7 , 5 8 
9 , 1 
. ­β, 3 
­­. . 
8 , 1 
­
1 1 , 7 
1 0 0 , 8 
: 
1 0 0 , 3 
­­. . 
1 0 4 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
. ­1 0 2 , 9 
­
­, . 
9 9 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
DANS L ENTREPR 
10 ­ 1 9 
2 1 8 
1 0 
2 2 8 
4 , 4 
7 4 , 3 
2 2 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 1 
2 1 . 9 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
2 7 , 5 
1 6 , 7 
3 1 , 1 
. 
­5 0 , 0 
5 0 , 0 
3 3 , 6 
2 7 , 5 
2 8 , 6 
3 1 , 7 
7 , 9 2 
6 , 9 1 
7 , 6 3 
­
­• 
7 , 9 2 
6 , 9 1 
7 , 5 5 
8 , 5 
6 , 1 
. 1 0 , 3 
­­. . 
3 , 5 
6 , 1 
1 1 , 6 
1 0 3 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
­­. . 
1 0 4 , 9 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
­. . 
9 9 , 7 
9 7 , 2 
. 9 9 , 6 
S E 
> ­ 2 0 
3 7 0 
­ 3 7 0 
­
7 0 , 3 
2 2 , 7 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
7 0 , 3 
2 2 , 7 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 3 , 9 
4 6 , 2 
7 2 , 2 
5 2 , 9 
­
­­­
5 3 , 9 
4 6 , 2 
4 6 , 4 
5 1 , 4 
7 , 9 6 
7 , 2 4 
6 , 2 4 
7 , 6 8 
­
­­
7 , 9 6 
7 , 2 4 
6 , 2 4 
7 , 6 8 
9 , 9 
7 , 6 
7 , 7 
1 1 , 4 
­­­­
9 , 9 
7 , 8 
7 , 7 
1 1 , 4 
1 0 3 , 6 
9 4 , 3 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 3 , 6 
9 4 , 3 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 7 
­
­­­
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
T O O 
2 0 
7 2 0 
2 , 8 
6 8 , 9 
2 6 , 0 
5 , 1 
1 0 3 , 0 
« 
­1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
6 6 , 9 
2 5 , 3 
7 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 4 
7 , 1 1 
6 , 0 7 
7 , 6 3 
­
­5 , 7 4 
5 , 7 4 
7 , 9 4 
7 , 1 1 
5 , 9 5 
7 , 58 
8 , 9 
3 , 6 
6 , 3 
1 1 , 2 
­­7 , 3 
7 , 3 
3 , 9 
3 , 6 
1 0 , 6 
11 , 9 
1 0 4 , 1 
9 3 , 2 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 3 , 8 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
5 Ε Χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
τ 
Ε / Τ 
ι 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Γ 
1 
2 
a 
r 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
2 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
ρ 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
ε 
V 
Δ 
Ρ 
1 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 ,Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
Ε ι 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
? i 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
ε Ι 
s ι 
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EISENERZ UEBER TAGE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / H I B 
MINES DE FER JOUR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHL8' 
1 IEI$1 UNI 
1 GRUPPε 
1 
ι ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
Ι Τ 
I U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
;s­
1 . 2 
ANZAHL 
V 
A 
R 
1 
A 
T 
1 
α 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
» 
G 
H 
3 
E 
E 
F 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
. 3 Τ 
1 
Τ | 
F /T Ι 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
ι 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 0 
­ 20 
. 
4 0 , 0 
6 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­­­
4 0 , 0 
6 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 9 , 4 
6 , 9 
­
­
­
3 , 7 
1 9 , 4 
­6 , 7 
7 , 4 9 
­­­­
. _ 
7 , 4 9 
. ­7 , 6 
­
­
­
. _ 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­
• 
1 0 0 , 0 
. 
• 
9 7 , 0 
­
­
• 
9 7 , 7 
DAUER DER 
2 ­
5 0 , 
1 0 0 , 
­­1 0 0 , 
­­100 
1 0 0 , 
50 
­50 
1 0 0 , 
0 
0 , 
­
20 
20 
0 
­8 
1 
­
­­. . 
. ­
• 
­­. 
­
, 
. 
. ­
• 
­
­
. 
: 
• 
. 
­
. 
­
• 
­
• 
ANN EFS 
I 
4 I 
I 
2 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
7 
0 
0 
9 
3 
3 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
26 
4 
3 0 
1 3 , 3 
6 9 , 2 
3 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
2 6 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
β , 4 
1 2 , 9 
9 , 0 
­
4 0 , 0 
4 0 , 0 
8 , 4 
1 2 , 9 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
7 , 8 7 
­­. . 
. • 
7 , 6 1 
. ­6 , 2 
­
. 
. • 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 
" 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 1 , 9 
. 
• 
; 
9 9 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
1 4 0 
4 
1 4 4 
2 , 8 
7 8 , 6 
2 0 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
1 9 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 1 , 4 
4 5 , 2 
1 4 , 3 
4 8 , 3 
­
4 0 , 0 
4 0 , 0 
5 1 , 4 
4 5 , 2 
2 5 , 0 
4 8 , 0 
7 , 9 0 
6 , 8 9 
7 , 6 7 
­­, . 
7 , 9 0 
6 , 8 9 
7 , 6 3 
8 , 1 
6 , 7 
. 9 , 9 
­
, 
. 
8 , 1 
6 , 7 
1 0 , 1 
1 0 3 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 3 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 / 
9 8 , 9 
9 6 , 2 
9 9 , 4 
­
• 
9 8 , 9 
9 6 , 2 
9 9 , 5 
1 
> ■ 2 0 1 
1 
1 0 2 
­ 1 0 2 
_ 
7 4 , 5 
1 3 , 7 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­­­­
7 4 , 5 
1 3 , 7 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
2 2 , 6 
8 5 , 7 
3 5 , 2 
­
. 
­
3 5 , 5 
2 2 , 6 
5 0 , 0 
3 4 , 0 
8 , 0 9 
7 , 7 7 
­­­­
8 , 0 9 
­
7 , 7 7 
3 , 9 
. . 1 2 . 2 
­
­
­
8 , 9 
• 
1 2 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
. 
1 0 0 , 6 
_ 
­
1 0 1 , 3 
Ι Ο Ι , 3 
TOTAL 
2 9 0 
10 
3 0 0 
3 , 3 
7 3 , 8 
2 1 , 4 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
2 3 , 7 
8 , 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 9 9 
Τ , 1 6 
7 , 7 2 
­­, . 
7 , 9 9 
7 , 1 6 
6 , 0 6 
7 , 6 7 
8 , 6 
7 , 8 
. 1 0 , 9 
­
~ 
. 
3 , 6 
7 , 8 
0 , 0 
11 , 4 
1 0 3 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 
1 0 4 , 2 
9 3 , 4 
7 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
_ 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
S E X E l H . F , 
O J A L I F I ­
C A T I O N : I 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
l Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
Ι F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
. . . . 
T 
.2 
ΝΟΜΒΡε 
0 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
« 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
' E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
■ — — I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
3 1 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
e ι 
S Ι 
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F ^ N E R Z υ ε β ε ρ T A G E MINES DE FER JOUR 
ΑΝοε5τεΐίτε D8UTSCHLAND (BRI 
TAB. V / ¡ I I B 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ΕΤΔΒίΙ55εΗΕΝΤ5 
Α. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GROESSE (ΒΕ5«ΑεΡΤΙ0ΤεΝΖΑΗί) DEF BεTRIEBE 
I 1 TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I I I I I I I I 1 
ILEISTUNGSGRUPPEI 10-19 1 20-49 1 ( 1 0 - 4 9 ) | 50-99 1 100-199 1 200-499 1 500-999 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 M 1 . . . 60 
lANZAHL 1 F | . . . 10 
Ι Ι Τ 1 . . . 70 
1 V 1 F/T 1 . . . 14 ,3 
1 1 M 1A 1 . . . 6 ,7 
ι ε ι IB ι 
I 1 2 1 
I 1 3 1 . 
I 1 4 I 
1 R 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I . 
I T I I 
1 1 F ΙΑ I 
ι ι IB ι 1 1 2 1 
Ι ε ι 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T I 
' I I I 
I Ι Τ ΙΑ I I 1 IB 1 
1 1 2 1 
I L I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
I U I 5B I 
ι I T I 
I Ι Μ ΙΑ I 
I N I IB I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 G 1 5 1 
ι ι SA ι 
I I 5B 1 
1 I T I 
I 1 F ΙΑ I 
I 1 IB 1 
ι ι ι 2 i 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I N I τ ι 
I Ι Τ ΙΑ I 
I 1 IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 X 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
I I 5B 1 
ι I T I 
13,3 
50, 0 
2 6 , 7 
, 3 ,3 
3 ,3 
-100,0 
--20 ,0 
80 ,0 
--100,0 
5 ,7 
11 ,4 
4 5 , 7 
34 ,3 
-2 ,9 
2 , 9 
-100 ,0 
100 ,0 
2 3 , 6 
2 6 , 3 
30 ,8 
-20 ,0 
2 0 , 0 
-23 ,8 
--12, 5 
16 ,7 
--15 ,2 
100,0 
23 ,6 
24 ,6 
24 ,0 
-20 ,0 
2 0 , 0 
, 2 5 , 5 
--------
-------
_ 
--------
_ 
-------> -
-, -----
-
, ------
ι 
> - 1000 ι 
-
--
-
-
--------
-------
-
--------
-
-------" 
-------
-
--------
TOTAL 
203 
65 
2 74 
24 ,1 
1,9 
13,5 
54,8 
25,0 
-4,8 
4,6 
-100,0 
--24,2 
72,7 
3,0 
-100,0 
1,5 
10,2 
47 ,4 
36,5 
0,7 
3,6 
3,6 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
-100,0 
--100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
-100,0 
5Εχε ι 
OUALIFICATION Ι 
Η Ι Ι 
F I NOHBRFI 
Τ ι ι 
F/T Ι D Ι 
ΙΑ Η Ι Ι 
16 I I I 
2 Ι Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι S Ι 
5Α Ι Ι 
56 Ι Ι 
Τ Ι Ι 
Ι Τ | 
ΙΑ F | | 
16 Ι Ι 
2 Ι Ι 
3 Ι R Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
Τ Ι ι 
ΙΑ Τ 1 Ι 
16 Ι Ι 
2 Ι Ι 
3 1 6 1 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
5Α | | 
56 I U I 
Τ Ι Ι 
ΙΑ Η Ι Ι 
16 I T I 
2 Ι Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 I I I 
5Α Ι | 
56 Ι Ι 
Τ Ι Ι 
Ι 0 Ι 
ΙΑ F | | 
IB Ι Ι 
2 Ι Ι 
3 I N I 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
Τ Ι Ι 
ΙΑ τ ι Ι 
IB Ι Ι 
2 I T I 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
5Α | Ι 
56 Ι Ι 
Τ Ι Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 2 U B (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I 1 GROESSE IBESCHAEFTIGTENZAHL) DEf BETRIEBE 
I 1 TAILLE (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
I 1 I 1. I 1 I 
ILEISTUNGSGRUPP8I 10­19 1 20­49 I ( 1 0 ­ 4 9 ) 1 50­99 1 100­199 I 200­
1 1 1 1 1 1 1 
I Ι M I B 1 
1 1 2 1 . 
I B I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
1 E 1 58 I 
1 I T I 
I 1 F IB 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 . 
1 R 1 T I 
Ι Ι Τ IB 1 
1 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 G I 5B 1 
1 I T I 
I Ι M IB 1 
1 V Κ 1 2 1 
I 1 3 1 
1 A 0 1 4 1 
1 1 5 1 . 
I R E l 5A 1 
I I 5B 1 
1 I F | T I 
1 A F I F I B 1 
1 1 2 1 . 
I T I I 3 1 
1 1 4 1 
I I Z I 5 1 
1 I T I 
I 0 I I 1 
I I Τ IB 1 
I N E l 2 1 
1 1 3 1 
I S N I 4 1 
1 1 5 1 
1 T I 5A I 
I I 5B 1 
I I T I 
I Ι M IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
I I I 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A I 
I I 5B 1 
ι I T I 
1 1 F IB 1 
I N I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T I 
I Ι τ IB 1 
I D I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 58 1 
1 I T I 
I I I 1 
1 1 M IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A I 
Ι Ζ 1 5B I 
1 I T I 
I 1 F IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
Ι E 1 5 1 
1 I T I 
Ι Ι τ IB 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
ι s ι s i I I 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
2.354 
. . . . . ­2.294 
­ . . . , ­• 
m m 2.354 
1.432 
. • . ­2.194 
. 
18 ,4 
. . . « « 
■ · · , 3 4 , 7 
_ 
­• ­­. 
• . « I B , 4 
13 ,0 
• . . . . 3 7 , 2 
. m 102 ,6 
• ­ . . . ­100 ,0 
_ 
, . . ­­. 
. . 
107 ,3 
6 5 , 3 
­. . ­100 ,0 
, . 
110 ,2 
• . . . * ­109 ,0 
­
, 
1 1 1 , 0 
9 8 , 8 
, ­ . 111,9 
1 
499 I 500­999 
1 
­
­­­­­­­
­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­. 
­­­­­
, 
­­, , , , ­
, 
, , ­, , , . 
, 
. . . , > 
, 
. . , ­. . , ­. 
1 1 I > ­ looo ι 
1 1 
­
­­­­­­­
­­­­­­
­
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
. 
­­­­­
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­
_ 
­­­­­­­
TOTAL 
2 .984 
2.136 
1.569 
­. • ­2.104 
­. 1.315 
­­1.474 
2.984 
2 .121 
1.450 
­. . ­1.961 
20 ,7 
17,3 
15,3 
­. . ­2 7 , 1 
­
. 16 ,4 
­­24,5 
20,7 
17 ,0 
18 ,1 
­. . ­30,2 
141,8 
101,5 
74 ,6 
­. . ­100,3 
_ 
. 89,2 
­­100 ,0 
152,2 
108,2 
73 ,9 
­. . ­100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
­, . ­100,0 
. 
. 100,0 
­­100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
­a 
. ­100 ,0 
OUA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
SEXE I 
LIFICATION I 
H I I 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ ι 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
l e ο ι 
I O E l 
Ι Ε I 
I F v i 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ I 1 
I F T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η I I 
I 1 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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ειεεπερζ υεβερ TAGE MINES DE FER JOUR 
ΑΝΟΕ5ΤείίΤε DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / ¡ I I B 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
c 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι < 21 Ι 
ι 
­
2 
2 
1 0 0 , 0 
­
­­­
­
­­­
­­­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
­­r 
­­1 0 0 , 0 
­
­­­
­
­­­
_ 
­­4 , 2 
­
3 , 0 
­
­­2 , 3 
­­τ 
­0 , 7 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
­
18 
1 θ 
1 0 0 , 0 
­
­­­
­
­­­
­­­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­
­­1 0 0 , 0 
­­­­• 1 0 0 , 0 
­
­­­
­
­­­
_ 
­­3 7 , 5 
­
2 7 , 3 
_ 
­­1 8 , 0 
­­­­6 , 6 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
2 
8 
10 
8 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
­
­
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
. 
­2 0 , 0 
3 0 , 0 
­­­­1 0 0 , 0 
­
­1 . 8 
­
­
­­1 , 0 
­
­­1 6 , 7 
­
1 2 , 1 
­
­1 , 5 
8 , 0 
­­­­3 , 6 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
2 
26 
28 
9 2 , 9 
­
­1 0 0 , 0 
­
­
­­1 0 0 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­
­7 , 1 
9 2 , 9 
­­­­1 0 0 , 0 
­
­1 , 8 
­
­
­­1 , 0 
_ 
­­5 4 , 2 
­
3 9 , 4 
­
­1 , 5 
2 6 , 0 
­­­­1 0 , 2 
ν Ο ί ί Ε Ν ΰ ε Τ Ε Ν LEBENSJAHRE) 
ΑΝΝΕε5 REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
76 
16 
92 
1 7 , 4 
2 , 6 
1 3 , 2 
6 0 , 5 
2 1 , 1 
2 , 6 
2 , 6 
-1 0 0 , 0 
--3 7 , 5 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 0 , 9 
5 6 , 5 
2 6 , 1 
2 , 2 
2 , 2 
2,2 
-1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 5 , 7 
4 0 , 4 
3 0 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-3 6 , 5 
_ 
-3 7 , 5 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
5 0 , 0 
3 5 , 7 
4 0 , 0 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-3 3 , 6 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 0 2 
16 
1 1 8 
1 3 , 6 
_ 
1 5 , 7 
4 9 , 0 
2 9 , 4 
5 , 9 
5 , 9 
-1 0 0 , 0 
--5 0 , 0 
5 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 6 
4 9 , 2 
3 2 , 2 
-5 , 1 
5 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
5 7 , 1 
4 3 , 9 
5 7 , 7 
6 0 , 0 
6 0 , 0 
-4 9 , 0 
_ 
-5 0 , 0 
1 6 , 7 
-
2 4 , 2 
_ 
5 7 , 1 
4 4 , 6 
3 8 , 0 
-6 0 , 0 
6 0 , 0 
-4 3 , 1 
>= 55 1 
1 
2 8 
6 
34 
1 7 , 6 
7 , 1 
7 , 1 
5 7 , 1 
2 1 , 4 
7 , 1 
7 , 1 
-1 0 0 , 0 
--3 3 , 3 
6 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
5 , 9 
5 , 9 
5 2 , 9 
2 9 , 4 
-5 , 9 
5 , 9 
-1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
7 , 1 
1 4 , 0 
1 1 , 5 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 3 , 5 
_ 
-1 2 , 5 
8 , 3 
-
9 , 1 
5 0 , 0 
7 , 1 
1 3 , 8 
1 0 , 0 
-2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 2 , 4 
1 
>= 2 1 1 
1 
2 0 8 
64 
272 
2 3 , 5 
1 , 9 
1 3 , 5 
5 4 , 8 
2 5 , 0 
4 , 8 
4 , 8 
-1 0 0 , 0 
--2 5 , 0 
7 1 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 0 , 3 
4 7 , 8 
3 6 , 0 
0 , 7 
3 , 7 
3 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-9 9 , 3 
TOTAL 
2 0 8 
66 
2 7 4 
2 4 , 1 
1 . 9 
1 3 , 5 
5 4 , 8 
2 5 , 3 
4 , 6 
4 , 8 
-1 3 0 , 3 
--2 4 , 2 
7 2 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 0 , 2 
4 7 , 4 
3 6 , 5 
0 , 7 
3 , 6 
3 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
QUALIF1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
! 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
T A B . V I / 2 U B ( S U I T E ) 
6 . TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
A L T E R ( Z A H L DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUES) 
I 
2 1 - 2 4 I 
I 
I I I 
2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 ) | 3 0 - 4 4 | 
I I I 
I I 
4 5 - 5 4 I > - 55 I 
I I 
I 
> - 2 1 I TOTAL 
I 
SEXE 
O U A L I F I C A T I O N 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
τ 
2 . 1 6 0 
1 . 5 6 5 
2 . 9 8 4 
2 . 1 3 6 
1 . 5 6 9 
1 .191 
1 .191 
-
. 1 .191 
_ 
-
, 
2 . 1 0 7 
1 . 5 0 1 
_ 
• 
, 
2 . 1 3 2 
1 . 5 5 5 
1 .330 
1 . 4 9 0 
2 . 9 8 4 
2 . 1 2 1 
1 . 4 5 9 
2 . 9 8 4 
2 . 1 3 6 
1 . 5 6 9 
2 . 1 0 4 
1 . 3 1 5 
1 .474 
2 . 9 8 4 
2 . 1 2 1 
1 .450 
• 1 . 2 9 8 2 . 0 8 2 
1 5 , 9 
3 1 , 3 
2 . 0 4 2 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
3 
4 
5 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1 8 , 7 
1 0 , 4 
2 5 , 9 
2 0 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
2 7 , 1 
2 0 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
2 7 , 1 
9 , 0 
°,0 
3 . 0 
1 6 , 1 
9 . 6 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 0 , 2 
2 5 , 8 1 9 , 5 
2 0 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
2 9 , 9 
2 0 , 7 
1 7 , 0 
1 8 , 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
: Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
1 0 3 , 3 
7 4 , 9 
1 4 1 , 8 
1 0 1 , 5 
7 4 , 6 
1 4 1 , θ 
1 0 1 , 5 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
1 0 1 , 2 
7 2 , 1 
1 0 4 , 4 
7 6 , 2 
• 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 9 Β . 1 
90,6 
--80,8 
-
. 82,1 
. 
--• 
m 
99,3 
103,5 
. 
--• 
. 
100,5 
107,2 
• 6 6 , 2 1 0 6 , 2 1 0 4 . 1 1 0 1 . 3 
151 ,5 
1 0 7 , 7 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 . 4 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 2 
1 0 8 , 2 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
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ΕΙ5εΝεΡΖ UEBER TAGE NIN8S Dt FFR JOUR 
ANGESTELLT8 D8UTSCHLANO (BR) 
TAB. V U / 2 U B 
νερτε ι ιυΝβ NACH DAUER ΌΕΛ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεριοκΕΐτ 
(ALLE ΑίΤΕΡ5βΡυΡΡεΝ) 
Α. PERSONAL 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝΰίεΝΝΕΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHL c^n ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Η Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 
4 
6 
6 6 , 7 
_ 
-1 0 0 , 0 
-
--
--1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
_ 
-3 3 , 3 
6 6 , 7 
----1 0 0 , 0 · 
_ 
-1 , 8 
-
-_ 
--1 , 0 
_ 
--
8 , 3 
--6 . 1 
_ 
-
1 , 5 
4 , 0 
-_ -_ 2 , 2 
DAUER DER 
ΔΝΝΕε3 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 
16 
2 0 
8 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
--
--
--1 0 0 , 0 
---8 7 , 5 
1 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
-7 0 , 0 
1 0 , 0 
---1 3 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
--
--
--1 , 9 
-
--2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
-2 4 , 2 
_ 
1 4 , 3 
-1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
---7 , 3 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N 
0 A N C I E N N E ! ε 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
6 
1 2 
18 
6 6 , 7 
_ 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
-
--
--1 0 0 , 0 
--1 6 , 7 
6 3 , 3 
--1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 1 
3 3 , 3 
5 5 , 6 
----1 0 0 , 0 
_ 
7 , 1 
3 , 5 
-
--
--2 , 9 
-
-1 2 , 5 
2 0 , 8 
--1 8 , 2 
_ 
7 , 1 
4 , 6 
1 0 , 0 
----6 , 6 
JUMEN 
DANS L 6 Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
6 6 
12 
7 8 
1 5 , 4 
3 , 0 
1 5 , 2 
5 4 , 5 
2 4 , 2 
-3 , 0 
3 , 0 
-1 0 0 , 0 
--1 6 , 7 
8 3 , 3 
--1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 2 , 8 
4 8 , 7 
3 3 , 3 
-2 , 6 
2 , 6 
-1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 5 , 7 
3 1 , 6 
3 0 , 8 
-2 0 , 0 
2 0 , 0 
-3 1 , 7 
-
-1 2 , 5 
2 0 , 8 
--1 8 , 2 
5 0 , 0 
3 5 , 7 
2 9 , 2 
2 6 , 0 
-2 0 , 0 
2 0 , 0 . 
-2 8 , 5 
> = 20 
1 3 0 
22 
1 5 2 
1 4 , 5 
1 , 5 
9 , 2 
5 5 , 4 
2 7 , 7 
-6 , 2 
6 , 2 
-1 0 0 , 0 
--5 4 , 5 
4 5 , 5 
--1 0 0 , 0 
1 , 3 
7 , 9 
5 5 , 3 
3 0 , 3 
-5 , 3 
5 , 3 
-1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 2 , 9 
6 3 , 2 
6 9 , 2 
-8 0 , 0 
8 0 , 0 
— 6 2 , 5 
_ 
-7 5 , 0 
2 0 , 6 
--3 3 , 3 
5 0 , 0 
4 2 , 9 
6 4 , 6 
4 6 , 0 
-6 0 , 0 
8 0 , 0 
-5 5 , 5 
I TOTAL 
208 
6 6 
2 7 4 
2 4 , 1 
1 , 9 
1 3 , 5 
5 4 , 8 
2 5 , 0 
-4 , 6 
4 , 8 
-1 0 0 , 0 
--2 4 , 2 
7 2 , 7 
3 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 0 , 2 
4 7 , 4 
3 6 , 5 
0 , 7 
3 , 6 
3 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SEXE Ι 
. I F I C A T I O N Ι 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOHBREI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
ρ ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 2 U B (SUITE) 
β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT I 
| I E I S T U N G S G R U P P 8 I 
I Β 
ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν 
1 A 
Ι Ρ 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I Ν 
I 3 
1 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
E 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 M 
1 F 
Ι Τ 
I B I 
2 I 
3 I 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
τ ι 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
< 2 1 
1 
_ 
. ­­­­­• 
­­. ­­
■ 
_ 
. • 
_ 
­­• 
_ 
• ­­­­­• 
_ 
­• ­­• 
­. . ­­­­• 
­
. ­
_ 
­­• 
_ 
­. I 
1 
_ 
. • 
| 
i ­
ì 
• 
I 
1 # 
I ­
I 
1 
1 
1 
1 
| 
I ­
j 
| 
• 
| 
I . 
1 . 
I ­
I 
1 ­
1 ­
t 
DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
1 1 1 
2 ­ 4 | 5 ­ 9 | 1 0 ­ 1 9 1 
1 1 1 
2 . 1 1 8 
­ ­ . _ _ ­­ ­ . ­ ­ . _ 2 . 1 1 6 
_ ­ · 
■ · · — — ­_ _ _ . 
2 . 1 0 1 
1 . 4 5 1 
­ ­ . 
­ ­ . _ 2 . 0 1 7 
. . . 
1 6 , 1 
­_ • ­ ­ . _ _ _ 2 B , 1 
_ 
­. ­ _ _ ­. . . 
■ ■ · 
1 6 , 2 
1 2 , 3 
­­­ ­ · _ _ 2 9 , 7 
. . . 
1 0 0 , 1 
­
­
­ ­ . _ 1 0 0 , 0 
_ 
. . ­ ­ ­
. 
• a a 
1 0 4 , 2 
• 7 1 , 9 
­ ­ . 
­ ­ · _ 1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
­­ ­ ­­ ­ · ­ ­ · _ 1 0 0 , 6 
_ 
. . 
_ 
. 
• . 
9 9 , 1 
1 0 0 , 1 
_ _ _ . • ­ _ ­1 0 2 , 9 
1 
> ­ 20 | 
. 
2 . 1 2 2 
1 . 6 1 4 
­. . ­2 . 0 1 3 
­„ 
• ­­1 . 8 20 
m 
2 . 1 0 9 
1 . 6 0 4 
, 
. ­1 . 9 8 5 
m 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
­. . ­2 0 , 9 
. 
. . ­­1 6 , 2 
. 1 6 , Β 
1 4 , 4 
­. . ­2 0 , 6 
. 
1 0 5 , 4 
8 0 , 2 
, 
. ­1 0 0 , 0 
. 
. . ­
1 0 0 , 0 
m 
1 0 6 , 2 
8 0 , 8 
, ­1 0 0 , 0 
m 
9 9 , 3 
1 0 2 , 9 
­. . ­9 5 , 7 
_ 
. • 
. 
1 2 3 , 5 
. 
9 9 , 4 
1 1 0 , 6 
­. . ­1 0 1 , 2 
TOTAL 1 
2 . 9 8 4 1 
2 . 1 3 6 1 
1 . 5 6 9 | 
­ ι . | » | I 
2 . 1 0 4 1 
­„ l 
1 . 3 1 5 
­ ι ­ | 1 . 4 7 4 
2 . 9 8 4 
2 . 1 2 1 t 
1 . 4 5 0 
# 
. ­1 . 9 6 1 
2 0 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
­. . ­2 7 , 1 
. 
. 1 6 , 4 
­­2 4 , 5 
2 0 , 7 
1 7 , 0 
1 8 , 1 
­. . ­3 0 , 2 
1 4 1 , 8 
1 0 1 , 5 
7 4 , 6 
. 
. ­1 0 0 , 0 
. 
. 6 9 , 2 
­
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 2 
1 0 8 , 2 
7 3 , 9 
, 
. ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­. . ­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­. . ­1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IR 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
I 2 
3 
4 
5 
T 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
1 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SEXE _ I 
. I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D l 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
l e I I 
I l A l 
τ I 1 
I E T l 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
' 1 E l 
τ ι ι 
1 s I 
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εΐ5ΕΝΕΡΖ υεβερ ΤΑβε MIN8S Οε F8R JOJR 
ΑΝβε$τε ί ΐ τε DεUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 2 U B 
8MPLOY8S 
ν ε Ρ τ ε η υ Ν ΰ NACH DAU8R οερ UNTERNEHM8NSZUGEHOEP I G K E I T 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝεΤε DANS L Ε Ν ^ ε Ρ Ρ ^ ε 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
GεSCHLεCHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M I A 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 2 
_ 
--
-
_ 
--------
-----
-
_ 
--------
_ 
---
_ 
---
-----
— -
_ 
------
--
DAUER DER 
I 
I 2 - 4 
I 
5 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
--, ----1 0 0 , 0 
---5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 3 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
-2 5 , 0 
2 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
4 0 , 0 
--
. 
--5 , 3 
---2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
— 2 5 , 0 
_ 
4 0 , 0 
-8 , 3 
1 0 0 , 0 
--
-8 , 7 
ΑΝΝΕε5 
I 
1 
1 
4 
4 
8 
υ Ν τ ε Ρ Ν Ε Η Η Ε Ν ε ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 5 , 0 
_ 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
-----Ι Ο Ο , Ο 
--1 0 0 , 0 
--
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
-----1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
8 , 7 
-
_ 
--7 , 9 
--3 3 , 3 
--
— 1 2 , 5 
_ 
2 0 , 0 
1 1 , 5 
----
-8 , 7 
I 
I 
I 
6 
2 
8 
JAHR6N 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 4 
4 
4 8 
8 , 3 
4 , 5 
9 , 1 
6 3 , 6 
2 2 , 7 
----1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
4 , 2 
8 , 3 
5 8 , 3 
2 9 , 2 
----1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
6 0 , 9 
6 2 , 5 
-
--5 7 , 9 
---5 0 , 0 
-
— 2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
5 3 , 8 
5 8 , 3 
---
-5 2 , 2 
> = 20 
22 
6 
28 
2 1 , 4 
_ 
-6 3 , 6 
2 7 , 3 
-9 , 1 
9 , 1 
-1 0 0 , 0 
--6 6 , 7 
3 3 , 3 
-
1 0 0 , 0 
-
-6 4 , 3 
2 6 , 6 
-7 , 1 
7 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-3 0 , 4 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-2 8 , 9 
--6 6 , 7 
2 5 , 0 
-
— 3 7 , 5 
-
-3 4 , 6 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-3 0 , 4 
TOTAL 
76 
16 
9 2 
1 7 , 4 
2 , 6 
1 3 , 2 
6 0 , 5 
2 1 , 1 
-2 , 6 
2 , 6 
-1 0 0 , 0 
--3 7 , 5 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 0 , 9 
5 6 , 5 
2 6 , 1 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
QUAI 
H 
F 
τ 
5 ε χ ε 
Ι F IC 
F / T I 
Ι Α Η I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
τ ι 
ΑΤΙΟΝ 
NOMBRF 
0 
I 
S 
Τ 
R 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GεHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VIU/ 2UB (SUI TEI 
β. TRAITEMENTS 
GESt.nL c u n ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
Ι Ρ 
I I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 0 
ι ι 
ι ζ 
f Ë 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 2 
_ 
­­­­­­­
­­­­­­
_ 
­­­­­­­
_ 
­­­­­­­
­
­­­­­
­­­­­­­­
­
­­— ­­­­
­
­­­­­
­
­­­­­­­
­
­­­­­­­
­
­
­
­­Ι ­
­­­­
DAUER DER 
ANNEES 
I I 
1 2 ­ 4 | 
1 1 
­­­­­­• 
­­­­­­
­­­­­­• 
m ---­­­• 
­
­­­­­
. ­­­­_ ­­
, 
­­­­­­• 
­
­­­­­
. 
­-. -­--■ 
. 
­­­­­­• 
­
: 
. 
­­­­­­■ 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
, 
. ­­­­­• 
­­­­­­
, 
. ­­­­­• 
m . ­­­­­• 
­
­­­­­
. . ­­­­­• 
m . ­­­­­■ 
. 
­­­­­
. 
. ­­­­­• 
. 
. ­­­­­• 
­
: 
„ 
. ­­­­­. 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
. 
2 . 1 1 1 
• ­­­­2 . 0 1 1 
­­. ­­• 
, 
2 * 1 1 1 
. ­­­­1 . 9 8 0 
, 
1 5 , 1 
. ­­­­2 3 , 2 
­
­. ­­. 
. 1 5 , 1 
. ­­­­2 3 , 0 
„ 
1 0 5 , 0 
. ­­­­1 0 0 , 0 
­
­«J 
­­• 
, 
1 0 6 , 6 
. ' — ­­­100,0 
m 99,5 
• ■ — 
_ ­­9 4 , 7 
­. 
. 
„ 
1 0 0 , 2 
• ­­­­9 5 , 1 
1 
1 
1 
> « 
­
. . ­. . ­1 . 
­. ■ 
­­• 
­
. . ­. . ­1 . 
_ 
. . ­. . ­2 0 , 
­
. . ­­. 
­. . ­. . ­1 9 , 
­
. . ­, . ­1 0 0 , 
­
. . ­­• 
_ 
. . ­. . ­1 0 0 t 
. 
. . ­. . ­89 
; 
a 
_ 
. . ­. . ­9 0 
2 0 
9 0 1 
Β 9 0 
0 
1 
0 
0 
5 
8 
1 
TOTAL 
, 
2.122 
. ­. • ­2.123 
­• . ­­• 
. 
2.107 
1.501 
­. . ­2.082 
m 1 5 , 9 
• ­• a 
­31 ,3 
­
• • ­­. 
• 1 6 , 1 
9 , 6 
­a 
. ­30 ,7 
100 ,0 
. — . a 
­1 0 0 , 0 
. 
a 
. T 
­• 
. 
1 0 1 , 2 
7 2 , 1 
— . a 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
. ­„ 
. ­1 0 0 , 0 
— 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­a 
a 
­1 0 0 , 0 
E C . C 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
t 5 
I 5A 
1 SB ι τ 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
c 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
M I 
0 I 
Ν I 
Τ I 
A 1 
Ν I 
τ ι 
0 1 
Ε I 
V 1 
A 1 
ρ ι 
ι ι 
A 1 
τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
I | 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
s I 
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ΜετΑΐίεΡζευ3υΝ6 
ARBEmR 
ν ; ρ τ ε ι ι υ Ν β NACH ΟΡ0ε55ε DER ΒΕΤΡίεβε 
DεUTSCHLAND (BR) 
TAB. I / 22 
PROD. D8S ΜεΤΑυΧ 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAULE DES ETABLISSEMENTS 
GESCHL8CHT: 
ιειετυΝοε-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
F 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
F 
Ν 
S 
T 
: ι , ; 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Η 
S 
ν 
Ε 
? 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
9 
Ε 
Τ 
Β 
4 
3 
< 0 
Ε 
F 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , 
, 3 
: , τ 
τ 
ί 
Γ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 3 - 1 9 Ι 
Ι 
9 0 7 
1 5 0 
1 . 0 5 7 
1 4 , 2 
4 1 , 6 
3 6 , 7 
2 1 . 7 
1 3 0 , 0 
2 , 0 
5 8 , 0 
4 0 , 0 
1 3 0 , 0 
3 6 , 0 
3 9 , 7 
2 4 , 3 
1 3 0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
1 , 5 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
8 , 1 3 
7 , 3 3 
6 , 3 6 
7 , 4 5 
a 
5 , 0 4 
5 , 3 1 
5 , 1 4 
8 , 1 0 
6 , 8 5 
6 , 1 2 ■ 
7 , 1 2 
1 5 , 9 
1 7 , 6 
1 2 , 4 
1 8 , 5 
. 
2 1 , 7 
1 3 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 4 
2 2 , 6 
1 5 , 0 
2 1 , 8 
1 0 9 , 1 
9 6 , 4 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 1 
1 3 3 , 3 
ιοο,ο 
1 1 3 , 8 
9 6 , 2 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 2 , 1 
3 5 , 5 
9 ,1 ,7 
, 
8 3 , 2 
9 4 , 7 
8 9 , 1 
9 4 , 4 
8 6 , 9 
8 6 , 2 
8 9 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
4 . 9 0 6 
886 
5 . 7 9 2 
1 5 , 3 
2 8 , 7 
5 3 , 4 
2 0 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 . 4 
3 3 , 4 
6 5 , 2 
1 0 3 , 0 
2 4 , 5 
4 7 , 8 
2 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 , 1 
1 , 9 
1 . β 
1 , 6 
1 , 9 
5 , 2 
4 , 3 
4 , 5 
1 , 1 
?. 0 
2 , 3 
1 . 7 
8 , 2 1 
7 , 5 1 
6 , 6 7 
7 , 54 
. 
5 , 6 5 
5 , 25 
5 , 4 0 
8 , 2 0 
7 , 3 1 
6 . 16 
7 , 2 1 
1 9 , 0 
1 6 , 6 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
1 9 . 1 
1 3 . β 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
1 0 8 , 9 
9 9 , 6 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 4 , 6 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 4 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 3 
8 9 , 7 
9 2 , 9 
, 
9 3 , 2 
9 3 , 6 
9 3 , 6 
9 5 , 6 
9 2 , 8 
8 6 , θ 
9 3 , 4 
GPOESSF ( Β Ε ε ^ Δ ε Ρ Τ Ι Ο Τ ε Ν Ζ Α Η ί ! DER B E T R Ü B E 
T A I L L E (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
5 . 8 1 3 
1 . 0 3 6 
6 . 8 4 9 
1 5 , 1 
3 0 , 7 
4 8 , 3 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 4 
3 7 , 0 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 6 , 6 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 . 2 
? . l 
1 . 9 
2 , 4 
6 , 7 
4 , 7 
5 , 2 
1 , 4 
2 , 4 
2 , 6 
2 , 1 
6 , 1 9 
7 , 4 9 
6 , 6 2 
7 , 5 2 
. 
5 , 5 1 
5 , 2 5 
5 , 3 6 
e , 1 8 
7 , 2 5 
6 , 1 5 
7 , 2 0 
1 8 , 4 
1 6 , 8 
2 2 , 0 
1 9 , 8 
, 
2 2 , 9 
2 0 , 0 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
1 9 , 5 
2 4 , 1 
2 2 , 7 
1 0 8 , 9 
9 9 , 6 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 2 , 6 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 7 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 4 , 1 
6 9 , 0 
9 2 , 6 
, 
9 0 , 9 
9 3 , 6 
9 2 , 9 
9 5 , 3 
9 2 , 0 
8 6 , 6 
9 0 , 2 
1 
5 0 ­ 9 9 
4 . 5 8 4 
540 
5 . 1 2 4 
1 0 , 5 
3 4 , 0 
4 2 , 5 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
4 1 , 5 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
4 2 , 4 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 , 5 
1 , 9 
1 , 5 
­
3 , 9 
2 , 3 
2 , 7 
1 , 2 
1 , 6 
2 , 0 
1 , 5 
8 , 3 4 
7 , 6 3 
7 , 0 0 
7 , 7 2 
­
5 , 3 0 
5 , 6 1 
5 , 4 8 
8 , 3 4 
7 , 3 8 
6 , 6 8 
7 , 4 8 
1 3 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
­
1 4 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
1 9 , 8 
1 9 , 4 
1 0 8 , 0 
9 8 , 8 
9 3 , 7 
1 0 3 , 0 
­
9 6 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 5 
9 8 , 7 
8 9 , 3 
1 0 3 , 0 
9 7 , 1 
9 5 , 9 
9 4 , 1 
9 5 , 1 
­
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 7 , 2 
9 3 , 7 
9 4 , 1 
9 3 , 7 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
8 . 3 7 2 
1 . 4 8 6 
9 . 8 5 8 
1 5 , 1 
3 1 , 1 
3 9 , 8 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 5 , 0 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
3 7 , 6 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 , 6 
4 , 2 
2 , 7 
1 , 3 
6 , 6 
8 , 7 
7 , 5 
2 , 1 
2 , 7 
5 , 0 
3 , 3 
3 , 2 1 
7 , 6 1 
6 , 3 2 
7 , 5 7 
. 
5 , 3 1 
5 , 7 1 
5 , 7 5 
3 , 2 1 
7 , 4 3 
6 , 4 7 
7 , 2 9 
2 2 , 2 
1 5 , 9 
1 7 , 4 
2 0 , 1 
a 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
2 2 , 2 
1 7 , 5 
1 8 , 8 
2 1 , 8 
1 0 6 , 5 
1 3 0 , 5 
3 0 , 1 
1 0 0 , 3 
. 
1 3 1 , 3 
9 9 , 3 
1 3 0 , 3 
1 1 2 , 6 
1 3 1 , 9 
8 8 , 8 
1 3 0 , 3 
9 5 , 6 
9 5 , 6 
9 1 , 7 
9 3 , 2 
, 
9 5 , 9 
1 0 1 , 8 
9 9 , 7 
9 5 , 7 
9 4 , 3 
9 1 , 1 
9 1 , 4 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
2 0 . 8 2 4 
2 . 8 1 2 
2 3 . 6 3 6 
1 1 , 9 
3 1 , 5 
4 3 , 6 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 6 , 0 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
4 2 , 7 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
7 , 0 
9 , 0 
6 , 7 
9 , 0 
1 7 , 8 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
5 , 3 
7 , 4 
9 , 8 
7 , 1 
6 , 3 0 
7 , 84 
7 , 1 2 
7 , 8 0 
« 6 , 3 8 
5 , 6 9 
5 , 4 4 
5 , 55 
8 , 2 8 
7 , 6 2 
6 , 6 9 
7 , 5 4 
1 3 , 4 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 1 
« 1 8 , 7 
3 1 , 4 
1 6 , 0 
2 3 , 3 
1 3 , 6 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
1 9 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 5 
9 1 , 3 
1 0 3 , 0 
« 1 1 5 , 0 
1 0 2 , 5 . 
9 8 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 8 
101 , 1 
3 8 , 7 
1 0 3 , 0 
9 6 , 6 
9 8 , 5 
9 5 , 7 
9 6 , 1 
» 9 9 , 2 
9 3 , 9 
9 7 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 5 
9 6 , 7 
9 4 , 2 
9 4 , 5 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
3 4 . 4 3 2 
2 . 9 7 2 
3 7 . 4 0 4 
7 , 9 
3 2 , 3 
4 5 , 7 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 5 , 4 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
4 4 , 1 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 2 , 1 
1 3 , 2 
11 , 0 
1 0 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
8 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 7 
1 1 , 3 
8 , 4 8 
7 , 8 7 
7 , 2 6 
7 , 9 3 
6 , 3 4 
5 , 7 2 
5 , 8 9 
8 , 4 7 
7 , 8 0 
6 , 9 2 
7 , 7 7 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 8 , 1 
1 4 , 7 
. 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 2 , 1 
1 3 , 2 
1 9 , 9 
1 6 , 3 
1 0 6 , 9 
9 9 , 2 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 7 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 7 , 6 
9 7 , 7 
. 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 ' 
9 8 , 7 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
2 3 8 . 5 9 6 
1 0 . 9 2 8 
2 4 9 . 5 2 4 
4 , 4 
4 2 , 6 
4 0 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 6 , 8 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
4 0 , 1 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
7 4 , 7 
6 9 , 6 
7 6 , 3 
7 7 , 0 
5 1 , 6 
5 5 , 8 
5 5 , 3 
8 1 , 1 
7 3 , 7 
6 7 , 0 
7 5 , 1 
8 , 6 4 
6 , 0 2 
7 , 6 0 
8 , 2 1 
6 , 4 4 
6 , 2 7 
5 , 6 4 
5 , 8 4 
3 , 6 3 
7 , 9 7 
7 , 2 9 
8 , 1 1 
1 1 . 4 
1 1 , 8 
1 4 , 5 
1 3 , 0 
1 0 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
1 1 , 6 
1 2 , 5 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 0 5 , 2 
9 7 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 7 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 8 , 3 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 6 
TOTAL 
3 1 2 . 6 2 1 
1 9 . 7 7 4 
3 3 2 . 3 9 5 
5 , 9 
4 0 , 0 
4 1 , 6 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 8 , 7 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
4 0 , 8 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 5 9 
7 , 9 6 
7 , 4 4 
8 , 1 2 
6 , 4 3 
6 , 0 6 
5 , 6 1 
5 , 7 7 
8 , 5 8 
7 , 8 9 
7 , 1 0 
7 , 9 3 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 0 5 , 8 
9 8 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 8 , 7 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
* Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
ï 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕ 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
F V 
F Α 
F Ρ 
Ι Ι 
Γ Δ 
Ι Τ 
F Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ 
= 
F 
ζ 
Ε 
Γ 
Τ 
Ι 
Ε 
S 
G 
Δ 
Ν 
s 
Η 
3 
7 
Δ 
Β 
Β 
S 
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METALLERZEUGUNG 
ARBEITER 
PROD. DES METAUX 
OUVRI ER S 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I / 22 
REPARTITION PAR A G E 
I 
1 G E S C M ^ 
Ι ι ε ΐ 5 ΐ UNGS-
Μ, 
I GRUPPε: 1 , 2 , 3 
I Ρ 
I E 
I Ρ 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
I E 
1 τ 
I υ 
I Ν 
1 0 
1 F 
I Ν 
I ν 
| Ε 
1 R 
1 D 
1 I 
| F 
I Ν 
ι s 
ί τ 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
8 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
V κ 
Α 3 
R Ε 
A F 
Τ Ι 
Ι Ζ 
3 Ι 
Ν ζ 
S Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Β,Τ 
Τ 
( 
= Γ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
Β 
Τ 
Μ 
C 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
2 . 5 6 3 
3 1 3 
2 . 8 7 6 
1 0 , 9 
8 , 6 
I B , 6 
7 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 5 , 3 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 8 , 3 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 3 
0 , 8 
1 , 3 
0 , 8 
1 , 9 
1 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 0 
0 , 9 
6 , 3 3 
5 , 0 4 
4 , 4 2 
4 , 7 0 
, 
. 3 , 3 3 
3 , 9 2 
6 , 3 4 
4 , 9 6 
4 , 3 5 
4 , 6 2 
1 0 , 7 
2 6 , 4 
3 3 , 5 
3 2 , 2 
, 
. 1 9 , 8 
1 8 , 4 
1 1 , 7 
2 6 , 1 
3 2 , 3 
3 1 , 8 
1 3 5 , 7 
1 3 7 , 2 
9 4 , 0 
1 3 0 , 0 
, 
. 9 7 , 7 
1 3 0 , 0 
1 3 7 , 2 
1 3 7 , 4 
9 4 , 2 
1 3 0 , 0 
7 4 , 3 
6 3 . 3 
5 9 , 4 
5 7 , 9 
a 
a 
6 8 , 3 
6 7 , 9 
7 3 , 9 
6 2 , 9 
6 1 , 3 
1 5 7 , 9 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
8 . 9 9 1 
7 3 3 
9 . 7 2 4 
7 , 5 
4 0 , 8 
3 6 , 9 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 1 , 0 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 8 
3 5 , 7 
2 6 , 4 
1 0 3 , 0 
2 , 9 
? . 6 
3 . 5 
? , 9 
1 . 4 
2 . 7 
4 , 2 
3 , 7 
2 . 9 
? , 6 
3 , 6 
? , 9 
7 , 5 5 
7 , 2 2 
5 , 7 3 
7 , 2 4 
, 
5 , 58 
5 , 3 0 
5 , 3 6 
7 , 5 4 
7 , 14 
6 . 4 1 
7 , 1 0 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
1 5 . 8 
, 
1 6 , 3 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
1 0 4 , 3 
9 9 , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 4 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 6 
9 0 , 3 
1 0 3 , 0 
8 7 , 9 
9 0 , 7 
9 0 , 5 
8 9 , 2 
, 
9 2 , 1 
9 4 , 5 
9 2 , 9 
8 7 , 9 
9 0 , 6 
9 0 , 3 
8 9 , 0 
A L T E R 
A G E 
1 
K 2 1 I 1 
1 
1 1 . 5 5 4 
1 . 0 4 6 
1 2 . 6 0 0 
8 , 3 
3 3 , 7 
3 2 , 9 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 9 , 3 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 1 , 8 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
2 , 9 
6 , 7 
3 , 7 
2 , 7 
3 , 6 
6 , 1 
5 . 3 
3 , 1 
2 , 9 
6 , 6 
3 , 8 
7 , 4 8 
6 , 9 4 
5 , 6 1 
6 , 6 3 
, 
5 , 2 5 
4 , 8 4 
4 , 9 3 
7 , 4 7 
6 , 8 6 
5 , 4 8 
6 , 5 3 
1 5 , 5 
1 9 , 0 
3 0 , 8 
2 4 , 3 
, 
1 9 , 3 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
1 5 , 6 
1 9 , 8 
3 0 , 3 
2 5 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 3 , 9 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 . 0 
1 1 4 , 4 
1 3 5 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
8 7 , 2 
7 5 , 4 
8 2 , 3 
. 
8 6 , 6 
8 6 , 3 
8 5 , 4 
8 7 , 1 
8 7 , 1 
7 7 , 2 
8 1 , 8 
(ZAHL OER 
INOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
4 5 . 1 5 8 
3 . 0 8 4 
4 8 . 2 4 2 
6 , 4 
4 2 , Β 
3 7 , 8 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
3 4 , 1 
6 1 , 9 
1 0 3 , 0 
4 0 , 3 
3 7 , 6 
2 2 , 1 
1 0 3 , 0 
1 5 , 4 
1 3 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
1 4 , 2 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
1 4 , 5 
8 , 4 0 
7 , 8 2 
7 , 50 
8 , 0 0 
6 , 5 3 
6 , 0 6 
5 , 64 
5 , 9 5 
8 , 3 9 
7 , 7 2 
7 , 2 0 
7 , 8 7 
1 1 , 1 
1 1 , 8 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 1 , 5 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 1 , 2 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 1 
1 0 5 , 0 
9 7 , 8 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , 2 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 8 , 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 8 
9 8 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
1 0 1 , 4 
9 8 , 6 
VOLLENDETEN L ε β ε N S J A H R ε ) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 5 0 . 7 7 1 
7 . 7 9 1 
1 5 8 . 5 6 2 
4 , 9 
4 0 , 6 
4 3 , 0 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 9 , 9 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
4 2 , 3 
1 8 , 9 
1 0 0 , 3 
4 8 , 9 
4 9 , 3 
4 3 , 2 
4 3 , 2 
3 9 , 5 
4 1 , 0 
3 3 , 7 
3 9 , 4 
4 8 , 8 
4 9 , 5 
4 2 , 3 
4 7 , 7 
8 , 7 5 
8 , 1 3 
7 , 7 7 
8 , 3 2 
6 , 4 0 
6 , 1 5 
5 , 7 3 
5 , 8 8 
8 , 7 4 
8 , 3 6 
7 , 4 2 
8 , 2 3 
1 1 , 3 
1 1 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
2 3 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
1 1 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
1 0 5 , 2 
9 7 , 7 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 6 
9 8 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 5 
9 9 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 8 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
6 7 . 5 2 7 
5 . 3 3 4 
7 2 . 8 6 1 
7 , 3 
4 1 , 9 
4 1 , 8 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
2 8 , 6 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
4 0 , β 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
1 9 , 3 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 6 , 9 
2 7 , 1 
2 7 , 0 
2 2 , 6 
2 1 , 9 
2 0 , 8 
2 1 , 9 
8 , 6 4 
7 , 9 8 
7 , 4 9 
8 , 1 7 
6 , 6 1 
6 , 0 9 
5 , 5 9 
5 , 7 6 
8 , 6 3 
7 , 8 8 
7 , 0 2 
8 , 0 0 
1 2 , 3 
1 2 , 2 
1 2 , θ 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
1 3 , 5 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
1 0 5 , 8 
9 7 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 5 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 8 , 5 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 3 
I 
> ■ 5 5 I 
1 
3 7 . 6 1 1 
2 . 5 1 9 
4 0 . 1 3 0 
6 , 3 
3 3 , 3 
4 3 , 0 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 2 , 5 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 . 4 
4 1 , 7 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 4 
1 5 , 6 
1 2 , 0 
1 3 , 5 
1 0 , 0 
1 3 , 9 
1 2 , 7 
1 0 , 0 
1 2 , 3 
1 5 , 3 
1 2 , 1 
8 , 3 4 
7 , 6 4 
7 , 2 1 
7 , 7 7 
6 , 2 9 
5 , 8 1 
5 , 4 6 
5 , 5 6 
8 , 3 2 
7 , 5 8 
6 , 9 1 
7 , 6 3 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 1 
9 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
1 7 , 8 
1 5 , 8 
1 0 7 , 3 
9 8 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 4 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 9 , 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 9 
9 5 , 7 
9 7 , 8 
9 5 , 9 
9 7 , 3 
9 6 , 4 
9 7 , 0 
9 6 , 2 
9 7 , 3 
9 5 , 6 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
3 0 1 . 0 6 7 
1 8 . 7 2 8 
3 1 9 . 7 9 5 
5 , 9 
4 0 , 3 
4 1 , 9 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 9 , 2 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
4 1 , 2 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 7 . 1 
9 3 , 3 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
9 6 , 4 
9 3 , 9 
9 4 , 7 
9 6 , 9 
9 7 , 1 
9 3 , 4 
9 6 , 2 
8 , 6 2 
7 , 9 9 
7 , 5 8 
e, 17 
6 , 4 6 
6 , 0 9 
5 , 6 7 
5 , 8 1 
8 , 6 1 
7 , 9 1 
7 , 2 1 
8 , 0 3 
1 1 , 8 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 2 , 2 
1 9 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , 3 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , 8 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 4 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 8 , 5 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
TOTAL 
3 1 2 . 6 2 1 
1 9 . 7 T 4 
3 3 2 . 3 9 5 
5 , 9 
4 0 . 0 
4 1 , 6 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 8 , 7 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
4 0 , 8 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 5 9 
7 , 9 6 
7 , 4 4 
8 , 1 2 
6 , 4 3 
6 , 0 6 
5 , 6 1 
5 , 7 7 
8 , 5 3 
7 , 8 8 
7 , 1 0 
7 , 9 8 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 9 
1 2 . 2 
1 3 , 7 
I B , 9 
1 5 , 7 
1 0 5 , 8 
9 8 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 8 , 7 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
ε 
s 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F ι 
F Ι 
Ε ι 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν ! 
S ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
' ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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METALLERZ8UGUNG 
ARBEITER 
νΕΡΤεΚυΝβ NACH ΟΑυεΡ ΟεΡ UNT8RNEHMENSZUG8HOEP I G K E I T 
( A L L E ΑίτεΡ5βΡυρρεΝ) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I 1 / 2 2 
PR3D. DES METAUX 
OUVRIERS 
R8PARTIT10N PAR ΑΝΟίεΝΝετε OANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES 7ευΝΙ5 Ι 
GESCHLECi 
L E I S 1 UN 
βΡυρρε 
P 
ε 
R 
s 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
u 
Ν 
D 
F 
Ν 
V 
F 
R 
0 
I 
F 
Ν 
S 
Τ 
;s-
î , ; 
ANZAHL 
V 
A 
Β 
I 
4 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
9 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
3 
< 0 
c 
F 
F 
I 
ζ 
1 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Η , F , Τ 
, 3 Τ 
ί 
Γ 
F /T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
ζ 
Τ 
Μ 
F 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Β 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
4 6 . 3 4 0 
5 . 2 7 6 
5 1 . 6 1 6 
1 0 , 2 
2 0 , 9 
4 4 , 9 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 1 , 9 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
4 2 , 6 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
1 6 , 0 
2 7 , 6 
1 4 , 8 
2 4 , 7 
2 0 , 4 
2 9 , 4 
2 6 , 7 
7 , 3 
1 6 , 2 
2 7 , 9 
1 5 , 5 
8 , 1 2 
7 , 6 5 
7 , 0 7 
7 , 5 5 
6 , 0 6 
5 , 7 2 
5 , 3 9 
5 , 4 8 
8 , 0 9 
7 , 5 5 
6 , 7 3 
7 , 3 4 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 9 , 8 
1 6 , 9 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
21 , 9 
1 8 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 4 , 4 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 2 , 9 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 6 , 1 
9 5 , 0 
, 9 3 , 0 
9 4 , 2 
9 4 , 4 
9 6 , 1 
9 5 , 0 
9 4 , 3 
9 5 , 8 
9 4 , 6 
9 2 , 0 
OAJ ER DER 
ΑΝΝΕεε 
I 
2 - 4 I 
I 
5 3 . 1 2 5 
5 . 6 7 6 
5 6 . 8 0 1 
9 , 7 
3 1 , 5 
4 5 , 6 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 0 , 8 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 . 6 
4 4 , 1 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 8 , 6 
2 1 , 2 
1 7 , 0 
1 4 , 9 
3 0 , 6 
2 6 , 5 
2 8 , 7 
1 3 , 4 
1 9 , 1 
2 2 , 6 
1 7 , 7 
8 , 3 4 
7 , ° 4 
7 , 53 
7 , 9 7 
6 , 5 0 
5 , 9 9 
5 , 67 
5 , 7 8 
8 , 3 3 
" ' , 8 1 
7 , 0 8 
7 , 7 6 
1 4 , 1 
1 2 , 8 
1 4 , 9 
1 4 , 2 
8 , 1 
1 6 , 2 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
1 0 4 , 6 
9 9 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 3 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , C 
9 7 , 1 
9 9 , 7 
1 0 1 , 2 
9 6 , 2 
1 0 1 , 1 
9 8 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
9 7 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 2 
UNTeRNεHMENS^UGEHDεRIGKε IT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
4 2 . 9 2 9 
3 . 9 2 4 
4 6 . 8 5 3 
8 , 4 
4 2 , 3 
4 1 , 1 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 0 , 2 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
4 0 , 2 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
2 8 , 3 
2 0 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
8 , 5 3 
6 , 0 3 
7 , 6 5 
8 , 1 3 
6 , 4 7 
6 , 3 2 
5 , 6 3 
5 , 9 1 
8 , 5 1 
7 , 9 2 
7 , 1 3 
7 , 9 9 
1 1 , 2 
1 2 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
2 7 , 0 
1 3 , 6 
2 0 , 0 
1 1 , 5 
1 4 , 1 
1 8 , 3 
1 5 , 3 
1 0 4 , 3 
9 8 , 2 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 9 , 1 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
I I 
1 0 - 1 9 I 
1 1 
9 7 . 5 0 3 
3 . 8 5 3 
1 0 1 . 3 5 6 
3 , 8 
4 4 , 7 
4 2 , 0 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
3 3 , 1 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
4 1 , 7 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 1 , 5 
2 2 , 6 
3 1 , 2 
1 7 , 3 
2 2 , 5 
1 8 , 3 
1 9 , 5 
3 4 , 7 
3 1 , 1 
2 1 , 8 
3 0 , 5 
8 , 7 1 
3 , 0 6 
7 , 6 9 
8 , 3 1 
6 , 8 5 
6 , 1 5 
5 , B l 
5 , 9 5 
3 , 7 1 
8 , 0 2 
7 , 3 9 
8 , 2 2 
1 0 , 9 
11 , 7 
1 3 , 2 
1 2 , 4 
1 1 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
1 1 , 0 
1 2 , 4 
1 6 , 3 
1 3 , 6 
1 0 4 , 8 
' 9 7 , 2 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 3 , 4 -
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 7 , 6 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 0 
I 
> · 2 0 1 
1 
7 2 . 7 2 4 
1 . 0 4 5 
7 3 . 7 6 5 
1 , 4 
5 0 , 8 
3 6 , 3 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , B 
2 9 , 6 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 3 
3 6 , 2 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
2 0 , 3 
1 6 , 3 
2 3 , 3 
1 4 , 8 
5 , 4 
4 , β 
5 , 7 
2 9 , 5 
1 9 , 7 
1 4 , 1 
2 2 , 2 
8 , 7 1 
8 , 0 0 
7 , 4 6 
8 , 2 9 
6 , 4 2 
6 , 3 0 
5 , 6 6 
5 , 9 2 
8 , 7 0 
7 , 9 3 
7 , 3 4 
8 , 2 6 
1 1 , 8 
1 2 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
9 , 0 
1 6 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 2 
1 1 , 6 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 6 
1 0 5 , 1 
9 6 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 6 , 7 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
9 9 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
TOTAL 
3 1 2 . 6 2 1 
1 9 . 7 7 4 
3 3 2 . 3 9 5 
5 , 9 
4 3 , 0 
4 1 , 6 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 8 , 7 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
4 0 , 8 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 5 9 
7 , 9 6 
7 , 4 4 
3 , 1 2 
6 , 4 3 
6 , 0 6 
5 , 6 1 
5 , 7 7 
3 , 5 3 
7 , 8 8 
7 , 10 
7 , 9 8 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
12 . , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 9 
12 , 2 
1 3 , 7 
1 9 , 9 
1 5 , 7 
1 0 5 , 6 
9 8 , 0 
9 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 5 , 0 
9 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 5 
9 8 , 7 
3 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
εεχε: H , F , 
Q J A L I F I -
C A T I O N : 1 
Η 
F 
Τ 
F /T 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Γ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
ι τ 
τ 
, 2 
NOHBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
U 
τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
η 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
1 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
ε 
s 
Ρ 
ε 
ν 
Α 
Β 
1 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
3 | 
4 Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
Β | 
Α Ι 
J ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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MFTALLERZEUGUNG 
ARBEmR 
νΕΡΤε ΐ ίυΝβ NACH DAUER DER UNTERNEHMEHSZUGEHOERIGKEIΤ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
PROD. DES METAUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <,5 ANS) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV /22 
1 GESCHLECI 
1 L E I S T UN C 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι Ε I 
1 R 
1 s I 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
ι o 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
,s-
1 , 2 
A N Z A H L I 
V 
A 
0 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V I 
E 
R 
T 
Ε I 
I 1 
L 
U 
Ν 
G 1 
I 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
3 
Κ 
3 
Ε 
ζ 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
s 
M , F , Τ 
. 3 Τ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 1 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
' Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
2 1 . 4 3 7 
2 . 1 2 0 
2 3 . 5 5 7 
9 , 0 
1 6 , 5 
4 8 , 0 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 8 , 4 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
4 5 , 3 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
1 5 , 9 
3 0 , 8 
1 4 , 2 
2 4 , 8 
1 6 , 8 
3 2 , 0 
2 7 , 2 
5 , 8 
1 5 . 9 
3 1 . 0 
1 4 , 9 
6 , 3 3 
7 , 8 5 
7 , 5 1 
7 , 8 1 
6 , 1 2 
5 , 7 6 
5 , 5 4 
5 , 5 9 
8 , 2 9 
7 , 7 7 
7 , 1 5 
7 . 6 1 
1 4 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
1 5 , 2 
1 9 , 3 
1 3 , 4 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 5 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 2 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 6 , 6 
9 6 , 7 
9 3 , 9 
! 9 5 , 6 
Ι 9 3 , 7 
Ι 9 6 , 7 
9 5 , 1 
Ι 9 4 , 9 
Ι 9 6 , 4 
Ι 9 6 , 4 
Ι 9 2 , β 
DAUER DER 
ΑΝΝεε5 
ι 
2 - 4 | 
Ι 
2 6 . 4 5 2 
2 . 6 9 4 
2 9 . 1 4 6 
9 , 2 
2 6 , 7 
5 0 , 3 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 2 , 1 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
4 8 , 7 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
2 0 , 5 
2 4 , 6 
1 7 , 5 
1 3 , 4 
3 7 , 2 
3 4 , 4 
3 4 , 6 
1 1 , 5 
2 1 , 1 
2 6 , 3 
1 8 , 4 
8 , 6 0 
8 , 1 2 
7 , 8 7 
6 , 1 9 
, 
6 , 1 3 
5 , 7 1 
5 , 8 5 
8 , 59 
8 , 0 0 
7 , 3 8 
7 , 9 8 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
1 1 . 4 
1 2 , 2 
. 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
1 6 , 0 
1 1 , 9 
1 3 , 5 
1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 0 5 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 9 , 9 
101 , 3 
9 8 , 4 
. 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
9 7 , 3 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 1 . 9 4 5 
1 . 4 9 1 
2 3 . 4 3 6 
6 , 4 
3 7 , 8 
' 4 5 . 8 
1 6 . 4 
1 0 0 . 0 
4 , 8 
3 6 , 6 
5 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
4 5 , 3 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
2 9 , 3 
2 3 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 8 
1 4 , 9 
1 4 , 8 
8 , 7 0 
8 , 2 1 
7 , 9 6 
8 , 3 5 
a 
6 , 3 8 
5 , 8 9 
6 , 0 9 
8 , 6 8 
8 , 1 1 
7 , 5 6 
8 , 2 1 
1 1 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
. 
3 5 , 9 
1 4 , 6 
2 5 , 6 
1 1 , 3 
1 4 , 2 
1 6 , 7 
1 4 , 5 
1 0 4 , 2 
9 8 , 3 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 8 , 8 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 4 
. 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 6 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 8 . 2 6 9 
1 . 3 0 6 
5 9 . 5 7 5 
2 , 2 
4 8 , 5 
4 1 , 5 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
3 7 , 5 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
4 1 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
3 7 , 3 
2 3 , 5 
3 8 , 6 
2 9 , 3 
2 1 , 0 
1 4 , 3 
1 6 , 8 
4 6 , 1 
3 6 , 8 
2 1 , 9 
3 7 , 6 
8 , 8 0 
8 , 2 1 
7 , 9 1 
8 , 4 7 
6 , 8 5 
6 , 2 6 
5 , 9 6 
6 , 1 2 
8 , 8 0 
8 , 1 7 
7 , 6 9 
8 , 4 2 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
1 5 , 3 
1 2 , 4 
1 0 3 , 9 
9 6 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 7 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 
> " 2 0 1 
1 
2 2 . 6 6 8 
1 8 0 
2 2 . 8 4 8 
0 , 8 
6 2 , 0 
3 0 , 7 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 0 , 0 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
6 1 , 6 
3 0 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
1 0 , 7 
6 , 7 
1 5 , 0 
3 , 3 
1 , 5 
2 . 6 
2 , 3 
2 2 , 9 
1 0 , 4 
5 , 9 
1 4 , 4 
8 , 8 4 
8 , 1 9 
7 , 7 2 
8 , 5 6 
, 
. 5 , 8 9 
6 , 0 1 
8 , 8 4 
8 , 1 8 
7 , 5 8 
8 , 5 4 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
a 
. 1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 1 , 5 
1 1 , 7 
1 4 , 3 
1 2 , 7 
1 0 3 , 3 
9 5 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 5 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 4 
1 0 2 , 9 
. 1 0 2 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 1 
TOTAL 
1 5 0 . 7 7 1 1 
7 . 7 9 1 
1 5 3 . 5 6 2 1 
4 , 9 1 
4 3 , 6 
43 , 0 
1 6 , 4 1 
1 0 3 , 0 
3 , 2 
2 9 , 9 1 
6 6 , 9 
1 0 3 , 0 
3 8 , 7 
4 2 , 3 
1 8 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 7 5 
6 , 1 3 
7 , 7 7 
8 , 3 2 
6 , 4 0 
6 , 1 5 
5 , 7 3 
5 , 8 8 
8 , 7 4 
3 , 0 6 
7 , 4 2 
3 , 2 0 
U , 3 
11 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
2 3 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
1 1 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 8 
1 4 , 3 
1 0 5 , 2 
9 7 , 7 
9 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 3 , 3 
9 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . 
O U A L I F I -
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
ι 
F / T 1 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
I 
1 
? 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 7 
Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Η Ι 
F | 
Τ 
Η Ι 
F | 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 , 
ΝΟΜΒΡε 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
ρ ι 
E ( 
Ε I 
C I 
τ ι 
ι ι 
F j 
s ι 
3 | 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R | 
E 1 
S I 
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METALL8RZ8UGUNG PROD. οε$ πετΔυχ 
ΑΝοε5τε ί ί τ ε 0ευΤ5Ο^ΑΝ0 (BRI 
TAB. V /22 
VERTEILUNG ^ACH 3ROESSε οερ ΒεΤΡΙΕΒε RεPARTITION PAP TAILLE DES ETABLI S5εΜΞΝΤ5 
A. EFFFCTIFS 
ΰ ε 5 Μ ί ε Μ τ 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
j 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
4 1 6 
2 6 0 
6 9 6 
4 0 , 2 
5 , 3 
7 , 9 
2 8 , 1 
3 2 , 7 
6 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 . 5 
1 1 , 1 
3 7 , 1 
4 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
3 , 0 
5 , 7 
2 1 . 3 
3 4 , 5 
2 3 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
_ 
9 , 1 
1 , 6 
1 , 4 
1 , 3 
-1 , 2 
1 , 3 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 3 2 8 
7 9 3 
1 . 8 2 1 
4 3 , 5 
1 , 2 
1 3 , 2 
3 4 , 3 
2 9 , 9 
4 , 7 
1 6 . 2 
1 5 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
9 , 6 
4 0 , 6 
4 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 6 
? 3 , 9 
3 4 , 5 
2 4 , 2 
9 , 2 
8 , 6 
0 , 5 
• 1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 6 
1 , 3 
1 , 5 
0 , 8 
1 , 4 
1 , 3 
2 , 8 
1 , 4 
-
2 , 6 
3 , 8 
4 , 3 
2 , 8 
-3 , 3 
0 , 7 
2 , 6 
1 , 5 
2 , 2 
2 , 2 
1 . 4 
1 ,3 
2 , 8 
1 . 9 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L l 
T A I L L E 
I 
I 1 0 - 4 9 ) 
1 
1 . 4 4 4 
1 . 0 7 3 
2 . 5 1 7 
4 2 , 6 
2 , 3 
1 1 , 7 
3 2 , 9 
3 0 , 7 
5 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
1 0 , 0 
3 9 , 7 
4 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 . 3 
7 , 1 
2 3 , 1 
3 4 , 5 
2 4 , 0 
1 0 , 0 
9 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
?.o 
3 , 2 
1 , 8 
2 , 1 
1 , 2 
2 , 1 
2 , 0 
3 , 1 
2 , 0 
-
11 , 7 
5 , 4 
5 , 7 
3 . 7 
-4 , 5 
2 , 0 
3 , 4 
2 , 0 
3 , 1 
3 , 0 
2 , 1 
2 , 0 
3 , 0 
2 , 6 
(ΝΟΜΒΡε σε 
I 
5 0 - 9 9 
1 
9 30 
5 8 0 
1 . 5 1 0 
3 8 , 4 
0 , 9 
9 , 7 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
7 , 5 
2 0 , 8 
3 0 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 1 , 0 
4 5 , 2 
4 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
3 , 5 
6 , 0 
1 9 , 7 
3 3 , 4 
2 1 , 5 
1 8 , 9 
1 8 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 , 7 
0,° 
1 , 2 
1 , 2 
2 , 4 
2 , 4 
1 , 1 
1 , 3 
-
-3 , 2 
3 , 5 
1 , 8 
-2 , 4 
0 , 5 
1 , 7 
1 , 0 
1 , 9 
1 , 6 
2 , 3 
2 , 4 
1 , 1 
1 , 6 
S A L A R I 6 S ) ϋ ε 5 
1 
1 0 3 - 1 9 9 1 
1 
1 . 9 7 2 
9 7 0 
2 . 9 4 2 
3 3 , 0 
2 , 0 
1 0 , 3 
2 2 , 3 
2 6 , 7 
1 3 , 6 
2 4 , 6 
2 0 , 9 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
4 , 1 
3 1 , 5 
6 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
7 , 1 
1 6 , 3 
2 8 , 3 
3 0 , 3 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 3 
2 , 5 
3 , 9 
1 , 6 
2 , 6 
4 , 5 
4 , 0 
3 , 5 
2 2 , 1 
2 , 7 
-
5 , 2 
2 , 0 
4 , 1 
4 , 3 
-4 , 1 
2 , 4 
3 , 9 
1 , 7 
3 , 0 
4 , 4 
4 , 0 
3 , 5 
2 1 , 5 
3 , 0 
D6R Β ε Τ Ρ Ι Ε Β Ε 
ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
20 0 - 4 9 9 
6 . 5 1 6 
3 . 2 2 0 
9 . 7 3 6 
3 3 , 1 
2 , 1 
5 , 3 
3 1 , 2 
3 4 , 3 
8 , 5 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 2 , 3 
3 8 , 9 
4 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 7 
2 4 , 9 
3 5 , 8 
2 1 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
6 , 6 
7 , 5 
1 0 , 8 
9 , 1 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
7 , 9 
9 , 0 
-
2 0 , 8 
1 9 , 8 
1 6 , 6 
1 0 , 9 
-1 3 , 5 
8 , 5 
6 , 9 
8 , 4 
1 2 . 4 
1 0 , 4 
9 , 9 
1 0 , 0 
7 , 8 
1 0 , 1 
5 0 0 - 9 9 9 
7 . 3 6 4 
2 . 6 7 2 
1 0 . 0 3 6 
2 6 , 6 
0 , 7 
7 , 1 
3 0 , 4 
2 7 , 6 
1 0 , 7 
2 3 , 6 
2 1 , 8 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 8 
2 9 , 9 
6 1 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 2 
2 4 , 4 
2 8 , 3 
2 4 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
9 , 9 
9 , 3 
9 , 9 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 3 , 6 
3 6 , 3 
1 0 , 1 
-
-1 0 , 4 
1 0 , 6 
1 1 , 5 
5 0 , 0 
1 1 , 2 
2 , 9 
9 , 8 
8 , 4 
1 0 , 1 
1 2 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
3 7 , 7 
1 0 , 4 
> = 1000 
5 4 . 4 6 0 
1 5 . 4 1 6 
6 9 . 8 7 5 
22 , 1 
2 , 5 
7 ,2 
3 9 , 6 
2 7 , 8 
7 , 9 
1 5 , 0 
1 4 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
7 , 7 
2 9 , 0 
6 2 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
5 , 7 
3 2 , 5 
2 8 , 1 
2 0 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
7 4 , 6 
7 9 , 3 
7 3 , 4 
7 1 , 1 
6 7 , 3 
6 8 , 4 
2 9 , 5 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
6 2 , 3 
5 9 , 2 
5 9 , 5 
6 7 , 7 
5 0 , 0 
6 4 , 4 
8 3 , 9 
7 4 , 4 
7 8 , 5 
6 9 , 7 
6 6 , 7 
6 7 , 2 
66 , 4 
2 6 , 8 
7 2 , 3 
TOTAL 
7 2 . 6 3 6 
2 3 . 9 3 1 
9 6 . 6 1 7 
2 4 , 3 
2 , ? 
7 , 2 
3 7 , 1 
2 8 , 4 
8 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 4 
3 1 , 4 
5 9 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 , 5 
3 0 , 0 
2 9 , 1 
2 1 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 CAC Ι 
Q U A L I F I C A T I 3 N Ι 
Η 
C 
Τ 
F/T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1Δ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
ι ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
I I 
Β 1 
U I 
τ I 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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TAB. V / 2 2 (SUI TE I 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 1 
Κ ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε Ι 
1 I M I B 1 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
1 I 4 I 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
ι ε ι se ι 
1 I T 
1 1 F I B 
I T I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R 1 T I 
I I Τ I B 1 
1 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
1 1 54 
1 G I 5B 1 
1 I T I 
I Ι M I B 1 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 ! 
1 A 0 1 4 1 
1 1 5 1 
I R ε ι 5Δ 
I I 5B 1 
I I F | T I 
Ι Α Ε ι F I B 
I 1 2 1 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
ι ι τ 
I O I I 
I Ι Τ I B 
Ι Ν ε I 2 
I 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 56 
Ι Ι Τ 
1 1 F I B 
I -I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ 1 6 
1 3 1 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Γ I T 
ι τ ι 
I Ι Μ . β 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F 16 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
I 1 τ 
I 1 T I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
ι ι τ 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 1 7 
2 . 5 2 0 
2 . 3 0 4 
. 2 . 0 5 6 
2 . 0 6 4 
, 2 . 3 6 1 
. 1 . 4 7 2 
1 . 1 9 5 
-1 . 3 9 5 
3 . 1 3 9 
2 . 4 0 0 
1 . 9 8 2 
1 . 3 0 1 
2 . 0 5 6 
2 . 0 6 4 
. 2 . 3 3 4 
1 6 , 1 
2 8 , 8 
3 7 , 0 
. 1 2 , 7 
1 2 , 3 
. 3 2 , 5 
. 1 5 , 7 
1 1 , 2 
-2 2 , 4 
2 0 , 0 
3 1 , 1 
4 0 , 0 
2 3 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 3 
. 3 9 , 1 
1 4 0 , 5 
1 0 6 , 7 
9 7 , 6 
. 8 7 , 1 
8 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 5 
8 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 5 4 , 3 
1 1 8 , 0 
9 7 , 4 
6 4 , 3 
1 0 1 , 1 
101 , 5 
a 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 9 , 1 
1 2 3 , 9 
a 
8 7 , 5 
1 8 7 , 4 
a 
1 0 8 , 2 
. 
. 9 6 , 9 
1 1 0 6 , 3 
1 
! 1 0 4 , 6 
9 5 , 3 
1 1 0 5 , 0 
1 1 1 1 , 5 
1 1 0 7 , 3 
1 8 7 , 5 
ί 8 7 , 4 
1 . 
1 1 0 2 , 0 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 8 6 1 
2 . 4 3 1 
2 . 0 3 3 
• 1 . 2 1 3 
2 . 1 3 6 
2 . 1 1 3 
. 2 . 2 5 7 
. 
. 1 . 4 3 2 
1 . 1 5 1 
-1 . 3 7 2 
2 . 8 5 9 
2 . 3 6 3 
1 . 6 3 1 
1 . 1 6 0 
2 . 1 0 6 
2 . 1 1 3 
. 1 . 3 3 9 
1 6 . 7 
1 9 , 6 
3 7 , 2 
• 2 0 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 7 
. 2 9 , 4 
. 
. 1 6 , 2 
1 6 , 1 
-2 4 , 4 
1 6 , 6 
2 0 . 3 
3 6 , 1 
1 7 , 1 
1 3 . 2 
1 3 . 7 
. 3 6 . 6 
1 2 6 , 8 
1 0 7 , 7 
9 0 , 1 
• 5 3 , 7 
9 3 . 3 
9 3 , 6 
. 1 0 0 , 3 
. 
. 1 0 8 , 7 
8 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 4 7 , 4 
1 2 1 . 9 
9 2 , 9 
5 9 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 3 
« 8 7 , 5 
8 9 , 6 
8 9 , 5 
. 1 0 3 , 4 
. 
a 
9 8 , 2 
1 0 2 , 4 
-1 0 2 , 6 
8 6 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 3 
5 5 , 7 
8 9 , 7 
8 9 , 5 
• 9 7 , 2 
0 Ρ 0 Β 5 5 ε ( Β ε 5 Μ Α ε ε Τ Ι 6 Τ ε Ν Ζ Α Η ί > 
Τ Α ΐ ί ί ε 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
1 
2 . 9 5 0 
2 . 4 5 3 
2 . 1 1 7 
» 1 . 3 7 4 
2 . 0 8 9 
2 . 0 9 6 
. 2 . 2 8 6 
. 
1 . 8 6 5 
1 . 4 8 7 
1 . 1 6 1 
-1 . 3 7 8 
2 . 9 2 2 
2 . 3 7 3 
1 . 8 5 4 
1 . 1 9 7 
2 . 0 8 9 
2 . 0 9 6 
. 1 . 9 6 5 
1 7 , 7 
2 2 , 5 
3 7 , 6 
« 2 8 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
. 3 0 , 5 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
-2 3 , 9 
1 8 , 0 
2 3 , 5 
3 7 , 8 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
a 
37 , 4 
1 2 9 , 0 
1 0 7 , 3 
9 2 , 6 
• 6 0 , 1 
9 1 , 4 
9 1 , 7 
. 1 0 3 , 0 
. 
1 3 5 , 3 
1 0 7 , 9 
8 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 4 8 , 7 
1 2 0 , e 
9 4 , 4 
6 0 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 7 
a 
1 0 3 , 0 
8 9 , 0 
1 0 6 , 2 
1 1 3 , 8 
# 9 9 , 1 
86 , 9 
8 8 , 7 
. 1 0 4 , 7 
. 
9 6 , 2 
9 7 , 9 
1 0 3 , 3 
-1 0 3 , 3 
8 8 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
9 8 , 6 
8 8 , 9 
8 8 , 7 
• 9 8 , 5 
(NOMBBF DE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
2 . 8 3 9 
2 . 5 1 4 
1 . 9 8 5 
• 1 . 3 2 5 
2 . 1 4 7 
2 . 1 5 5 
. 2 . 2 0 0 
_ 
. 1 . 3 8 4 
1 . 1 0 8 
-1 . 3 5 6 
2 . 8 3 9 
2 . 4 2 6 
1 . 7 1 1 
1 . 1 7 7 
2 . 147 
2 . 1 5 5 
. 1 . 9 4 4 
1 8 , 3 
2 3 , 9 
2 8 , 7 
• 2 7 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
. 2 9 , 0 
. 
. 1 7 , 0 
ie ,e 
-2 7 , 3 
1 8 , 3 
2 4 , 8 
3 1 , 5 
2 4 , 1 
2 0 . 5 
2 0 , 3 
a 
3 5 , 5 
1 2 9 , 0 
1 1 4 , 3 
9 3 , 2 
• 6 0 , 2 
9 7 , 6 
9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 2 , 1 
8 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 4 6 , 0 
1 2 4 , 8 
8 8 , 0 
6 0 , 5 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 7 
» 9 5 , 6 
9 1 , 4 
9 1 , 2 
. 1 0 0 , 8 
-
a 
9 1 , 1 
9 8 , 6 
-1 0 1 , 6 
8 5 , 9 
1 0 6 , 2 
9 6 , 2 
9 7 , 1 
9 1 , 4 
9 1 , 2 
• 9 7 , 4 
S A L A R I E S ! OES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 0 8 0 
2 . 3 5 1 
1 . 8 29 
1 . 3 4 0 
1 . 9 8 8 
2 . 0 3 9 
1 . 7 1 6 
2 . 0 5 7 
, 
. 1 . 5 4 1 
1 . 0 6 9 
-1 . 2 7 8 
3 . 0 7 8 
2 . 3 2 6 
1 . 7 3 6 
1 . 1 6 1 
1 . 9 8 8 
2 . 0 3 9 
1 . 7 1 6 
1 . 8 2 7 
1 3 , 4 
1 9 , 1 
2 0 , 3 
2 4 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
2 8 , 8 
. 1 8 , 2 
2 1 , 2 
-3 1 , 0 
1 3 , 3 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
2 5 , 2 
1 4 , 5 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
3 5 , 5 
1 4 9 , 7 
1 1 4 , 3 
8 8 , 9 
6 5 , 1 
9 6 , 6 
9 9 , 1 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
.. 1 2 0 , 6 
8 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 6 8 , 5 
1 2 7 , 3 
9 5 , 0 
6 3 , 5 
1 0 8 , 3 
1 1 1 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
1 0 1 , 8 
9 8 , 3 
9 6 , 7 
8 4 , 6 
8 6 , 3 
8 7 , 9 
9 4 , 2 
. 
. 1 0 1 , 4 
9 5 , 1 
-9 5 , 8 
9 3 , 2 
1 0 1 , 8 
9 7 , 6 
9 5 , 8 
8 4 , 6 
8 6 , 3 
8 8 , 6 
9 1 , 6 
DFR BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
3 . 2 6 8 
2 . 4 5 4 
2 . 0 2 3 
1 . 3 8 7 
2 . 1 5 0 
2 . 1 5 5 
• 2 . 1 9 8 
, 
1 . 9 4 2 
1 . 5 6 6 
1 . 1 1 2 
-1 . 4 2 6 
3 . 2 2 6 
2 . 3 7 1 
1 . 8 7 1 
1 . 2 0 0 
2 . 1 5 0 
2 . 1 5 5 
, 1 . 9 6 9 
1 8 , 3 
2 3 , 5 
2 7 , 3 
2 4 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
. 2 9 , 5 
. 
1 5 , 3 
2 2 , 6 
1 9 , 2 
-2 9 , 6 
1 9 , 2 
2 4 , 1 
2 8 , 8 
2 4 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
. 3 4 , 9 
1 4 8 , 7 
1 1 1 , 6 
9 2 , 0 
6 3 , 1 
9 7 , 8 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 3 6 , 2 
1 0 9 , 6 
7 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 6 3 , 8 
1 2 0 , 4 
9 5 , 0 
6 0 , 9 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 1 
9 1 , 5 
9 1 , 2 
. 1 0 0 , 7 
. 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 1 
9 8 , 9 
-1 0 6 , 9 
9 7 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 2 
9 9 , 0 
9 1 , 5 
9 1 , 2 
. 9 8 , 7 
5 0 0 - 9 9 9 
3 . 1 1 2 
2 . 2 6 4 
1 . 8 3 7 
1 . 4 3 0 
2 . 3 1 7 
2 . 3 4 6 
» 1 . 9 5 2 
2 . 1 2 9 
-
1 . 9 2 2 
1 . 5 5 3 
1 . 1 0 7 
. 1 . 3 1 1 
3 . 1 1 2 
2 . 2 3 7 
1 . 7 6 6 
1 . 2 2 4 
2 . 3 0 9 
2 . 3 4 3 
• 1 . 9 1 2 
1 . 9 3 5 
1 6 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
• 2 4 , 9 
2 7 , 0 
_ 
1 0 , 3 
1 5 , 0 
1 9 , 5 
. 2 6 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 7 
2 4 , 5 
1 8 , 8 
1 7 , 6 
« 2 6 , 0 
3 2 , 8 
1 4 6 , 2 
1 0 6 , 3 
8 6 , 3 
6 7 , 2 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 2 
« 9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 4 6 , 6 
1 1 8 , 5 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 8 
1 1 5 , 6 
9 1 , 3 
6 3 , 3 
1 1 9 , 3 
1 2 1 , 1 
• 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 8 , 1 
9 8 , 8 
1 0 3 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 3 
• 1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
-
9 9 , 1 
1 0 2 , 2 
9 8 , 5 
. 9 6 , 3 
9 4 , 2 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
1 0 1 , 0 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
# 9 8 , 7 
9 7 , 0 
1 
> · 1 0 0 0 1 
1 
3 . 3 8 3 
2 . 2 9 3 
1 . 8 3 0 
1 . 3 8 1 
2 . 4 2 4 
2 . 4 2 8 
2 . 1 4 9 
2 . 1 9 0 
. 
1 . 9 3 9 
1 . 5 0 9 
1 . 1 3 0 
. 1 . 3 1 9 
3 . 3 7 7 
2 . 2 7 6 
1 . 7 6 3 
1 . 2 1 6 
2 . 4 2 4 
2 . 4 2 7 
2 . 1 4 9 
2 . 0 1 6 
1 6 , 6 
2 1 , 2 
2 2 , 6 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
2 9 , 1 
. 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
2 0 , 7 
. 2 7 , 5 
1 6 , 8 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
2 2 . 9 
♦ 1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
3 4 , 1 
1 5 4 , 5 
1 0 4 , 7 
8 3 , 6 
6 3 , 1 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 7 , 0 
1 1 4 , 4 
8 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 5 
1 1 2 , 9 
8 7 , 5 
6 0 , 3 
1 2 0 , 2 
1 2 0 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 4 
9 9 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 8 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 5 
. 9 8 , 9 
1 0 2 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 8 
1 1 0 . 9 
1 0 1 , 1 
TOTAL 1 
3 . 3 1 3 1 
2 . 3 0 9 1 
1 . B 6 0 I 
1 . 3 8 6 1 
2 . 3 5 0 1 
2 . 3 6 2 1 
1 . 9 5 2 1 
2 . 1 8 3 1 
« 2 . 6 5 5 1 
1 . 9 3 9 1 
1 . 5 1 9 1 
1 . 1 2 4 
• 1 
1 . 3 3 4 
3 . 3 0 4 ! 
2 . 2 8 5 
1 . 7 7 8 1 
1 . 2 1 2 
2 . 3 4 9 ! 
2 . 3 6 2 1 
1 . 9 3 7 
1 . 9 9 5 1 
1 7 , 2 1 
2 1 , 4 1 
2 3 , 9 1 
2 1 , 5 1 
1 7 , 8 
1 7 , 5 1 
2 1 , 3 1 
2 9 , 0 1 
• 2 3 , 5 
1 4 , 9 1 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
. 2 7 , 9 
1 7 , 4 
2 1 , 5 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
3 4 , 3 
1 5 1 , 8 
1 0 5 , 3 
8 5 , 2 
6 3 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 2 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 9 9 , 0 
1 4 5 , 4 
1 1 3 , 9 
8 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 6 
1 1 4 , 5 
8 9 , 1 
6 0 , 8 
1 1 7 , 7 
1 1 8 , 4 
9 7 . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
1 5 
I 5A 
5B 
Τ 
! I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
SEXE I 
. I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
1 M I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A | 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
1 E I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
Τ I I 
I F T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι ε ι 
τ ι ι 
1 S I 
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TAB. V I / 2 2 
VERT8ILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Α . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
Ι Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 0 9 υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
j 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= / Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
3 5 2 
3 . 8 1 4 
4 . 6 6 6 
8 1 , 7 
-
--1 2 , 0 
8 8 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
5 , 7 
9 4 , 1 
-1 0 0 , 3 
-
-0 , 2 
6 , 8 
9 3 , 0 
---1 0 0 , 3 
-
--0 , 5 
1 2 , 3 
--
-1 , 2 
-
-0 , 4 
2 , 9 
2 5 , 1 
-1 5 , 9 
-
-. 1 , 1 
2 1 , 3 
---4 , 8 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
2 . 8 7 6 
4 . 5 8 0 
7 . 4 5 6 
6 1 , 4 
-
-1 5 , 7 
5 2 , 2 
3 1 , 8 
3 , 3 
0 , 3 
-1 0 0 , 3 
-
0 , 2 
1 , 6 
2 6 , 7 
7 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
7 , 0 
3 6 , 5 
5 6 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-. 1 0 0 , 3 
-
-1 , 7 
7 , 3 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
-4 , 3 
-
1 0 , 4 
3 , 6 
1 6 , 2 
2 2 , 9 
-1 9 , 1 
-
0 , 2 
1 , 8 
9 , 7 
2 0 . 6 
0 , 1 
0 , 1 
-7 , 7 
A L T E 
Δ G 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
6 . 4 1 3 
3 . 4 8 9 
9 . 9 0 2 
3 5 , 2 
-
1 . 7 
4 1 , 9 
4 5 , 3 
7 , 0 
4 , 2 
3 , 8 
0 , 3 
1 0 3 , 0 
-
-8 , 0 
3 7 , 6 
5 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
2 9 , 9 
4 2 , 6 
2 3 , 8 
2 , 7 
2 ,5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
1 0 , 0 
1 4 , 1 
7 , 4 
2 , 2 
2 . 1 
6 . 2 
8 , 8 
-
-1 3 , 9 
1 7 , 4 
13 ,3 
-1 4 , 6 
-
2 , 0 
1 0 , 2 
1 5 , 0 
1 1 , 5 
2 , 2 
2 , 1 
6 , 1 
1 0 , 2 
R (ZAHL DER 
Ε (NOHBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
9 . 2 8 9 
8 . 0 6 9 
1 7 . 3 5 8 
4 6 , 5 
-
1 , 1 
3 3 , 8 
4 7 , 4 
1 4 , 7 
3 , 0 
2 , 7 
0 , 2 
1 0 3 , 0 
-
3 , 1 
4 , 3 
3 1 , 4 
6 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
2 0 , 1 
4 3 , 0 
3 7 , 7 
1 , 6 
1 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
1 1 , 6 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
2 , 3 
2 , 2 
6 , 2 
1 2 , 8 
-
1 0 , 4 
1 7 , 5 
3 3 , 7 
3 6 , 2 
-3 3 , 7 
-
2 , 1 
1 2 , 0 
2 4 , 6 
3 2 , 1 
2 , 3 
2 , 1 
6 , 1 
1 8 , 0 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν ί ε β Ε Ν 5 3 Α Η Ρ Ε Ι 
ΑΝΝεε5 ρ ε ν ο ι υ ε ε ι 
3 0 - 4 4 
3 3 . 6 1 6 
6 . 8 9 3 
4 0 . 5 0 9 
1 7 , 0 
1 , 7 
6 , 5 
4 2 , 0 
2 6 , 2 
4 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 2 , 4 
3 9 , 0 
4 7 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
7 , 1 
3 7 , 0 
2 8 , 4 
1 2 , 0 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
5 4 , 5 
5 2 , 4 
4 2 , 7 
2 5 , 3 
4 7 , 0 
4 7 , 2 
4 2 , 5 
4 6 , 2 
-
4 9 , 4 
4 2 , 9 
3 5 , 7 
2 3 , 1 
1 2 , 5 
2 8 , 8 
3 5 , 3 
5 4 , 4 
5 1 , 7 
4 0 , 8 
2 3 , 3 
4 6 , 9 
4 7 , 1 
4 1 , 6 
4 1 , 9 
Ι 
45-54 | 
Ι 
1 9 . 3 3 6 
4 . 0 3 4 
2 3 . 3 7 0 
1 7 , 3 
3 , 4 
8 , 0 
3 4 , 8 
2 4 , 4 
7 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
1 5 , 6 
4 1 , 5 
4 1 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
6 , 6 
3 1 , 5 
2 7 , 4 
1 3 , 1 
1 8 , 5 
1 7 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
2 9 , 4 
2 5 , 0 
2 2 , 9 
2 2 , 6 
3 5 , 4 
3 5 , 2 
4 1 , 6 
2 6 , 6 
5 0 , 0 
1 9 , 5 
3 1 , 6 
2 2 , 2 
1 1 , 8 
6 2 , 5 
1 6 , 9 
4 0 , 5 
2 9 , 3 
2 5 , 4 
2 2 , 7 
1 5 , 1 
3 5 , 4 
3 5 , 2 
4 2 , 9 
2 4 , 2 
Ι 
>= 55 Ι 
Ι 
9 . 5 9 3 
1 . 1 2 1 
1 0 . 7 1 4 
1 0 , 5 
4 , 1 
7 , 7 
3 1 , 0 
2 6 , 9 
1 0 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 4 
1 3 , 6 ' 
3 6 , 8 
4 6 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
7 , 0 
2 9 , 2 
2 6 , 0 
1 4 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
1 4 , 1 
1 1 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
9 , 6 
1 3 , 2 
5 0 , 0 
2 0 , 8 
7 , 6 
5 , 5 
3 , 7 
2 5 , 0 
4 , 7 
2 4 , 1 
1 4 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 6 
7 , 7 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
9 , 4 
1 1 , 1 
>= 2 1 
7 1 . 8 3 4 
2 0 . 1 1 7 
9 1 . 9 5 1 
2 1 , 9 
2 , 3 
7 , 3 
3 7 , 5 
2 8 , 6 
7 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
9 , 9 
3 6 , 3 
5 3 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 . 9 
5 , 8 
3 1 , 5 
3 0 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 1 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
TOTAL 
7 2 . 5 8 6 
2 3 . 9 3 1 
9 6 . 6 1 7 
2 4 , 3 
2 , 2 
7 , 2 
3 7 , 1 
2 3 , 4 
8 , 4 
1 6 , ? 
1 6 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 3 
0 , 1 
0 , 3 
8 , 4 
3 1 , 4 
5 9 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 , 7 
5 , 5 
3 0 , 3 
2 9 , 1 
2 1 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
SFXE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η Ι Ι 
F | NOMBREI 
Τ Ι Ι 
F /T | ρ | 
ΙΑ Η | | 
18 I I I 
2 Ι Ι 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι S Ι 
5Α Ι Ι 
56 Ι Ι 
Τ Ι Ι 
Ι Τ | 
Ι Α F | | 
16 Ι Ι 
2 Ι Ι 
3 I R Ι 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
Τ Ι 1 
ι ι ι 
ΙΑ τ ι ι 
IB Ι | 
2 Ι ! 
3 I B I 
4 Ι Ι 
5 Ι Ι 
5Α | | 
5Β I U I 
Τ Ι Ι 
ΙΑ Η Ι | 
I B I T I 
2 I I 
3 I 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A 1 | 
56 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
ΙΑ E | | 
I B 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ Τ 1 1 
I B 1 1 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
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TAB. VI /Z2 I SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
I GESCHLcuni 
I L ε I S T U N G S G R U P P ε 
I Β 
Ι ε 
I Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν κ 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
ι τ I 
ι ι ζ 
1 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
ι τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B Ι 
2 
3 ! 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
LB 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 Ι 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
_ 
_ • 1 . 2 8 1 
1 . 0 6 0 
_ _ _ 1 . 0 8 8 
_ 
. 1 . 1 4 0 
9 5 5 
­ 9 6 5 
_ 
. 1 . 1 8 5 
9 7 3 
­­­ 9 8 7 
. 
­• 1 8 , 3 
1 6 , 8 
­­­1 8 , 4 
_ 
. 1 3 , 5 
2 2 , 8 
­2 2 , 7 
_ 
. 1 6 , 5 
2 2 , 1 
­­­2 2 , 4 
­
­• 1 1 7 , 7 
9 7 , 4 
­­­1 0 9 , 0 
_ 
. 1 1 8 , 1 
9 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 2 0 , 1 
9 8 , 6 
­­­1 0 0 , 3 
­
­« 6 8 , 9 
7 6 , 5 
­­­4 9 , 8 
­
. 7 5 , 3 
Ι 8 5 , 3 
­! 7 2 , 3 
­
! · ! 6 6 , 6 
Ι 8 0 , 3 
Ι 
Ι 
ι 
1 4 9 , 5 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
_ 
1 . 7 9 0 
1 . 4 4 4 
1 . 2 5 6 
. . _ 1 . 4 4 1 , 
_ 
. 1 . 3 5 5 
1 . 1 4 5 
­1 . 2 1 1 
_ 
1 . 7 7 7 
1 . 4 0 6 
1 . 1 7 1 
. . ­1 . 3 0 4 
_ 
1 4 , 0 
1 7 , 1 
1 6 . 8 
. , ­2 0 , 4 
_ 
. 1 2 , 2 
1 3 , 7 
­1 6 , 1 
_ 
1 3 , 5 
1 5 . 6 
1 5 , 1 
. . ­2 0 , 3 
­
1 2 4 , 2 
1 0 0 , 2 
8 7 , 2 
a 
. ­1 0 0 , 0 
­
. 1 1 1 , 3 
9 4 , 5 
­1 0 0 , 3 
­
1 3 6 , 3 
1 0 7 , 3 
3 9 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
­
7 7 , 5 
7 7 , 6 
9 0 , 6 
« . ­6 6 , 0 
­
. 8 9 , 2 
1 0 1 , 9 
­9 0 , 8 
­
7 7 , 8 
7 9 , 1 
9 6 , 6 
. . ­6 5 , 4 
A L τ ε 
Δ G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
2 . 5 6 8 
2 . 0 8 2 
1 . 8 2 9 
1 . 4 2 3 
2 . 1 1 6 
2 . 1 4 8 
. 1 . 9 3 1 
_ 
1 . 8 6 9 
1 . 4 9 1 
1 . 2 4 5 
­1 . 4 0 0 
2 . 5 8 8 
2 . 0 6 3 
1 . 7 3 3 
1 . 2 8 6 
2 . 1 1 6 
2 . 1 4 8 
. 1 . 7 6 8 
1 0 , 7 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
. 22 , 4 
_ 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
­2 0 , 1 
1 0 , 7 
1 9 , 2 
2 1 , 5 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
. 2 6 , 2 
1 3 4 , 0 
1 0 7 , 8 
9 4 , 7 
7 3 , 7 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
1 3 3 , 5 
1 0 6 , 5 
8 8 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 4 6 , 4 
1 1 6 , 7 
9 8 , 0 
7 2 , 7 
1 1 9 , 7 
1 2 1 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
7 8 , 1 
9 0 , 2 
9 8 , 3 
1 0 2 , 7 
9 0 , 0 
9 0 , 9 
. 8 8 , 5 
­
9 6 , 4 
9 8 , 2 
1 1 0 , 8 
­1 0 4 . 9 
7 8 , 3 
9 0 , 3 
9 7 , 5 
1 0 6 , 1 
9 0 , 1 
9 0 , 9 
. 8 8 , 6 
R (ZAHL DER 
E (NOHBRE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) | 
1 
2 . 5 8 8 
2 . 0 3 9 
1 . 6 9 7 
1 . 3 1 0 
2 . 1 1 2 
2 . 1 4 2 
. 1 . 7 7 9 
_ 
1 . 8 3 0 
1 . 4 2 3 
1 . 1 7 7 
­1 . 2 8 7 
2 . 5 8 8 
2 . 0 2 0 
1 . 6 0 3 
1 . 2 0 8 
2 . 1 1 2 
2 . 1 4 2 
. 1 . 5 6 6 
1 0 , 7 
1 9 , 5 
2 2 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
1 3 , 3 
. 2 5 , 6 
_ 
1 3 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
­1 9 , 5 
1 0 , 7 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
. 2 8 , 9 
1 4 5 , 5 
1 1 4 , 6 
9 5 , 4 
7 3 , 6 
1 1 3 , 7 
1 2 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
1 4 2 , 2 
1 1 0 , 6 
9 1 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 6 5 , 3 
1 2 9 , 0 
1 0 2 , 4 
7 7 , 1 
1 3 4 , 9 
1 3 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
7 8 , 1 
8 8 , 3 
9 1 , 2 
9 4 , 5 
8 9 , 9 
9 0 , 7 
. 8 1 , 5 
­
9 4 , 4 
9 3 , 7 
1 0 4 , 7 
­9 6 , 5 
7 8 , 3 
8 8 , 4 
9 0 , 2 
9 9 , 7 
8 9 , 9 
9 0 , 7 
a 
7 8 , 5 
VOLLENDETEN L F B F N S J A H R U 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
3 . 2 6 0 
2 . 3 5 0 
1 . 9 5 3 
1 . 5 4 2 
2 . 3 7 5 
2 . 3 8 7 
1 . 9 1 1 
2 . 2 9 0 
. 
1 . 9 2 3 
1 . 5 9 0 
1 . 2 2 1 
. 1 . 4 9 5 
3 . 2 5 0 
2 . 3 2 9 
1 . 8 8 1 
1 . 3 5 9 
2 . 3 7 5 
2 . 3 8 7 
1 . 9 1 1 
2 . 1 8 5 
1 6 . 9 
2 1 . 3 
2 3 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
2 4 , 6 
2 6 , 3 
. 
1 3 , 7 
1 4 , 8 
1 7 , 6 
. 2 3 , 5 
1 7 , 0 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
2 4 , 6 
2 9 , 1 
1 4 2 , 4 
1 0 2 , 6 
8 5 , 3 
6 7 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 2 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 6 
1 0 6 . 4 · 
8 1 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 7 
1 0 6 , 6 
8 6 , 1 
6 2 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
9 7 , 9 
1 0 4 , 9 
, 
9 9 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 6 
. 1 1 2 , 1 
9 8 , 4 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 0 1 . 1 
1 0 1 , 1 
9 8 . 7 
1 0 9 , 5 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 3 7 8 
2 . 3 5 6 
1 . 8 6 5 
1 . 4 4 2 
2 . 3 7 1 
2 . 3 8 6 
1 . 9 6 3 
2 . 2 5 5 
2 . 0 1 7 
1 . 6 0 3 
1 . 2 2 6 
a 
1 . 5 5 4 
3 . 3 6 8 
2 . 3 2 7 
1 . 8 0 2 
1 . 3 4 1 
2 . 3 6 9 
2 . 3 8 6 
1 . 9 2 8 
2 . 1 4 9 
1 6 , 9 
2 1 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
2 8 , 4 
. 
1 4 , 7 
1 6 , 9 
1 4 , 8 
. 2 4 , 8 
1 7 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
1 9 , 5 
3 0 , 6 
1 4 9 , 8 
1 0 4 , 5 
8 2 , 7 
6 3 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 8 
8 7 . 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 9 , 8 
1 0 3 , 2 
7 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 7 
1 0 8 , 3 
8 3 , 9 
6 2 , 4 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 0 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 3 
a 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 9 , 1 
. 1 1 6 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
9 9 , 5 
1 0 7 . 7 
1 
> » 55 1 
3 . 4 8 3 
2 . 2 8 7 
1 . 8 3 3 
1 . 4 0 3 
2 . 2 6 0 
2 . 2 6 1 
. 2 . 1 5 4 
. 
1 . 9 9 6 
1 . 5 8 9 
1 . 2 2 4 
. 1 . 5 3 0 
3 . 4 7 9 
2 . 2 7 4 
1 . 8 0 1 
1 . 3 5 3 
2 . 2 5 7 
2 . 2 5 8 
• 2 . 0 9 5 
1 6 , 2 
1 8 , 2 
2 4 , 7 
1 6 , 4 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
. 3 0 , 3 
, 
1 3 , 6 
1 9 , 5 
1 6 , 0 
• 2 9 , 9 
1 6 , 5 
1 8 , 3 
2 4 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
. 3 1 , 6 
1 6 1 , 7 
1 0 6 , 2 
8 5 , 1 
6 5 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 5 
1 0 3 , 9 
8 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 . 1 
1 0 8 , 5 
8 6 , 0 
6 4 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 2 
9 6 , 2 
9 5 , 7 
. 9 8 , 7 
. 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 9 
. 1 1 4 , 7 
1 0 5 , 3 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
1 1 1 , 6 
9 6 , 1 
9 5 . 6 
. 1 0 5 , 0 
>■ 2 1 1 
3 . 3 1 3 
2 . 3 0 9 
1 . 8 6 3 
1 . 4 3 0 
2 . 3 5 0 
2 . 3 6 2 
1 . 9 5 2 
2 . 1 9 5 
• 2 . 6 5 5 
1 . 9 4 4 
1 . 5 3 2 
1 . 1 9 8 
a 
1 . 4 1 9 
3 . 3 0 4 
2 . 2 8 5 
1 . 7 8 5 
1 . 2 8 9 
2 . 3 4 9 
2 . 3 6 2 
1 . 9 3 7 
2 . 0 4 8 
1 7 , 2 
21 , 4 
2 3 , 8 
1 9 , Β 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
21 , 3 
2 8 , 5 
• 2 3 , 5 
1 4 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
. 2 4 , 5 
1 7 , 4 
2 1 , 5 
2 4 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
3 2 , 1 
1 5 0 , 9 
1 0 5 , 2 
8 4 , 9 
6 5 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 8 7 , 1 
1 3 7 , 0 
1 0 8 , 0 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 3 
1 1 1 , 6 
8 7 , 2 
6 2 , 9 
1 1 4 , 7 
1 1 5 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 6 
. 1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 6 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 , 7 
TOTAL 
3 . 3 1 3 1 
2 . 3 0 9 
1 . 8 6 3 
1 . 3 8 6 
2 . 3 5 0 
2 . 3 6 2 1 
1 . 9 5 2 1 
2 . 1 8 3 1 
• 2 . 6 5 5 
1 . 9 3 9 1 
1 . 5 1 9 1 
1 . 1 2 4 
■ 
1 . 3 3 4 
3 . 3 0 4 
2 . 2 8 5 
1 . 7 7 3 
1 . 2 1 2 
2 . 3 4 9 
2 . 3 6 2 1 
1 . 9 3 7 
1 . 9 9 5 
1 7 , 2 
2 1 , 4 
2 3 , 9 
2 1 . 5 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
2 1 . 3 
2 9 , 0 
• 2 3 , 5 
1 4 , 9 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
• 2 7 , 9 
1 7 , 4 
2 1 , 5 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
3 4 , 3 
1 5 1 , 3 
1 0 5 , 8 
8 5 , 2 
6 3 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 2 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 9 9 , 0 
1 4 5 , 4 
1 1 3 , 9 
8 4 , 3 
, 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 5 
1 1 4 , 5 
8 9 , 1 
6 0 , 8 
1 1 7 , 7 
1 1 8 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ccvc 1 
Q U A L I F I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
Η 1 
F 
Τ 
Η 
F 
' 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
ο Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
| c ι ι 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
E 1 
1 S I 
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ΜετΑΐιερζευ3υΝ0 PROD. D8S ΜεΤΑυχ 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VII/22 
νΞΡτεΐίυΝβ NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗπεΝ5ζυοεΗοεριβκειτ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
ΡεΡΔΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIENNETε DANS L εΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHLECHT 
l l E I S T U N G S G R U P P ε 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
ι ι 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
ι ι 
I Ν 
I 7, 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
, 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 8 4 0 
4 . 4 1 7 
1 0 . 2 5 7 
4 3 , 1 
0 , 6 
5 , 8 
3 0 , 8 
4 3 , 3 
1 2 , 4 
7 , 1 
7 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
1 . 4 
2 4 , 9 
7 3 , 5 
--1 3 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
1 8 , 2 
3 5 , 4 
3 8 , 7 
4 , 0 
4 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
6 , 4 
6 , 7 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
3 , 4 
3 , 4 
2 , 3 
8 , 0 
_ 
1 0 , 4 
3 , 2 
1 4 , 6 
2 2 , 7 
-1 8 , 5 
2 , 2 
6 , 5 
6 , 4 
1 2 , 9 
1 9 , 5 
3 , 4 
3 , 4 
2 , 2 
1 0 , 6 
DAUFR DEP 
ΑΝΝεΕ5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 0 . 5 4 4 
8 . 3 7 5 
1 8 . 9 1 9 
4 4 , 3 
0 , 7 
6 , 0 
3 8 , 7 
3 4 , 4 
1 3 , 2 
7 , 1 
6 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
--3 , 1 
2 2 , 5 
7 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
2 2 , 9 
2 9 , 1 
4 0 , 3 
3 , 9 
3 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 6 
2 2 , 8 
6 , 1 
5 , Β 
1 7 , 0 
1 4 , 5 
_ 
-1 2 , 9 
2 5 , 0 
4 3 , 7 
-3 5 , 0 
4 , 5 
1 2 , 0 
1 5 , 0 
1 9 , 6 
3 7 , 4 
6 , 1 
5 , 8 
1 6 , 6 
1 9 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 6 κ ε ΐ Τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 | 
Ι 
9 . 8 8 6 
5 . 2 6 5 
1 5 . 1 7 3 
3 4 , 8 
2 , 7 
9 , 8 
3 7 , 9 
3 2 , 6 
9 , 0 
7 , 9 
7 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
8 , 0 
3 5 , 1 
5 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 8 
6 , 5 
2 7 , 5 
3 3 , 5 
2 5 , 6 
5 , 2 
5 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
1 8 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
1 4 , 6 
6 , 5 
6 , 4 
9 , 1 
1 3 , 6 
5 0 , 0 
1 0 , 4 
2 1 , 1 
2 4 , 6 
2 1 , 0 
-2 2 , 1 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
1 4 , 4 
1 8 , 0 
1 9 , 1 
6 , 4 
6 , 4 
8 , 9 
1 5 , 7 
DANS L 6NTREPRI 
10 - 19 
2 1 . 3 1 1 
3 . 5 7 5 
2 4 . 8 6 6 
1 4 , 4 
3 , 2 
6 , 6 
3 8 , 2 
2 6 , 4 
7 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
1 8 , 8 
4 4 , 0 
3 5 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , Β 
7 , 5 
3 5 , 4 
2 8 , 9 
1 1 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
3 5 , 2 
3 0 , 2 
2 7 , 3 
2 5 , 4 
2 8 , 6 
2 8 , 7 
2 4 , 9 
2 9 , 3 
-
3 7 , 7 
3 3 , 6 
2 0 , 9 
9 , 0 
6 2 , 5 
1 4 , 9 
4 1 , 6 
3 5 , 2 
3 0 , 4 
2 5 , 6 
1 3 , 9 
2 3 , 7 
2 8 , β 
2 6 , 6 
2 5 , 8 
JAHREN 
SF 
ι 
Ι > = 20 
Ι 
2 5 . 1 0 3 
2 . 2 7 9 
2 7 . 3 8 2 
8 , 3 
2 , 3 
5 , 8 
3 6 , 7 
2 2 , 4 
6 , 1 
2 6 , 8 
2 6 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 4 
2 5 , 7 
4 8 , 9 
2 3 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 , 4 
3 5 , 7 
2 4 , 6 
7 , 5 
2 4 , 6 
2 4 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
2 7 , 7 
3 4 , 1 
2 7 , 3 
2 5 , 2 
5 5 , 4 
5 5 , 7 
4 6 , 7 
3 4 , 5 
5 0 , 0 
4 1 , 6 
2 9 , 3 
1 4 , 8 
3 , 7 
3 7 , 5 
9 , 5 
3 5 , 0 
2 7 , 9 
3 3 , 8 
2 3 , 9 
1 0 , 1 
5 5 , 3 
5 5 , 6 
4 5 , 7 
2 8 , 3 
TOTAL 
7 2 . 6 8 6 
2 3 . 9 3 1 
9 6 . 6 1 7 
2 4 , 8 
2 , 2 
7 , 2 
3 7 , 1 
2 8 , 4 
6 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
8 , 4 
3 1 , 4 
5 9 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 , 5 
3 0 , 0 
2 9 , 1 
2 1 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) 
QUAL IE 
Η 
F 
τ 
F/T 
Ι Α Η 
I B 
2 
7 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C A T I O N 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
ρ 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI 1/22 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESi-π. ECH , 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I 4 
Ι R 
1 I 
1 4 
Ι Τ 
1 I 
I 0 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 D 
1 Ζ 
Ι E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ι 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 1 0 9 
2 . 2 9 7 
1 . 8 9 2 
1 . 2 4 6 
2 . 1 3 5 
2 . 1 3 0 
. 2 . 0 2 3 
. 
. 1 . 4 3 1 
1 . 0 2 3 
-1 . 1 4 3 
3 . 0 8 9 
2 . 2 8 6 
1 . 7 6 9 
1 . 0 7 2 
2 . 1 3 5 
2 . 1 3 0 
. 1 . 6 8 7 
1 8 , 6 
2 5 , 1 
2 5 , 3 
2 4 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
. 3 2 , 0 
. 
. 1 4 , 9 
2 0 , 8 
-2 5 , 9 
1 8 , 9 
2 5 , 2 
2 6 , 6 
2 3 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
. 4 0 , 8 
1 5 3 , 7 
1 1 3 , 5 
9 3 , 5 
6 1 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 5 . 2 
8 9 . 5 
-1 0 0 , 0 
1 8 3 . 1 
1 3 5 , 5 
1 0 4 , 9 
6 3 , 5 
1 2 6 , 6 
1 2 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
9 9 , 5 
1 0 1 , 7 
8 9 , 9 
9 0 , 9 
9 0 , 2 
. 9 2 , 7 
, 
• 9 4 , 2 
9 1 , 0 
-8 5 , 7 
9 3 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 8 , 4 
Ι 9 0 , 9 
Ι 9 0 , 2 
• Ι 8 4 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
I 
2 - 4 1 
1 
3 . 0 8 6 
2 . 3 3 5 
1 . 8 9 5 
1 . 2 5 7 
2 . 3 0 0 
2 . 3 1 6 
. 2 . 0 8 7 
_ 
1 . 7 7 6 
1 . 4 6 1 
1 . 0 8 2 
-1 . 1 9 1 
3 . 0 8 6 
2 . 3 0 6 
1 . 7 6 4 
1 . 1 1 8 
2 . 3 0 0 
2 . 3 1 6 
. 1 . 7 3 0 
1 5 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 9 
2 3 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
. 3 0 , 5 
-
1 6 , 9 
1 8 , 4 
2 1 , 2 
-2 5 , 9 
1 5 , 9 
2 2 , 0 
2 6 , 4 
2 2 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
. 3 9 , 8 
1 4 7 , 9 
1 1 1 , 9 
9 0 , 8 
6 0 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
1 4 9 , 1 
1 2 2 , 7 
9 0 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 7 8 . 4 
1 3 3 , 3 
1 0 2 , 0 
6 4 , 6 
1 3 2 , 9 
1 3 3 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
9 0 , 7 
9 7 , 9 
9 8 , 1 
• 9 5 , 6 
-
9 1 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 3 
-8 9 , 3 
9 3 , 4 
1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
9 2 , 2 
9 7 , 9 
9 8 . 1 
. 8 6 . 7 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 | 
1 
3 . 3 0 0 
2 . 3 2 0 
1 . 8 2 0 
1 . 3 7 B 
2 . 3 3 8 
2 . 3 5 7 
. 2 . 1 6 8 
. 
1 . 9 0 4 
1 . 4 8 5 
1 . 2 0 9 
-1 . 3 7 1 
3 . 3 0 0 
2 . 2 8 0 
1 . 7 0 5 
1 . 2 5 3 
2 . 3 3 8 
2 . 3 5 7 
. 1 . 9 1 1 
1 7 , 6 
2 3 , 5 
2 6 , 9 
2 1 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
. 3 2 , 3 
-
1 2 , 4 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
-2 1 , 0 
1 7 , 6 
2 3 , 5 
2 6 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
. 3 6 , 9 
1 5 2 , 2 
1 0 7 , 0 
8 3 , 9 
6 3 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
1 3 8 , 9 
1 0 8 , 3 
8 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 7 2 , 7 
1 1 9 , 3 
8 9 , 2 
6 5 , 6 
1 2 2 , 3 
1 2 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
. 9 9 , 3 
-
9 8 , 2 
9 7 , 8 
1 0 7 , 6 
-1 0 2 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 5 , 9 
1 0 3 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
. 9 5 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 4 1 7 
2 . 3 2 0 
1 . 8 6 1 
1 . 4 9 0 
2 . 3 3 7 
2 . 3 4 8 
1 . 9 2 2 
2 . 2 3 5 
, 
1 . 9 5 3 
1 . 6 1 9 
1 . 2 8 7 
. 1 . 5 8 6 
3 . 4 0 1 
2 . 2 9 4 
1 . 8 1 4 
1 . 4 0 9 
2 . 3 3 5 
2 . 3 4 9 
• 1 . 8 6 8 
2 . 1 5 2 
1 5 , 4 
2 2 , 3 
2 2 , 8 
1 8 , 8 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
2 9 , 1 
a 
1 4 , 4 
1 7 , 5 
1 3 , 2 
a 
2 2 , 8 
1 5 , 8 
2 2 , 4 
2 2 , 7 
1 8 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
• 1 9 , 4 
3 0 , 6 
1 5 2 , 9 
1 0 3 , 8 
8 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 1 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 3 , 1 
1 0 2 , 1 
8 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 5 8 , 0 
1 0 6 , 6 
8 4 , 3 
6 5 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 9 , 2 
• 8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 5 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 5 
1 0 2 , 4 
. 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 4 , 5 
. 1 1 8 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 0 
1 1 6 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
• 9 6 , 4 
1 0 7 , 9 
> » 2 0 
3 . 3 3 5 
2 . 2 8 4 
1 . 8 4 5 
1 . 4 6 6 
2 . 3 7 7 
2 . 3 8 9 
1 . 8 9 5 
2 . 2 2 3 
. 
2 . 0 2 1 
1 . 6 1 1 
1 . 3 2 5 
. 1 . 6 7 9 
3 . 3 2 7 
2 . 2 6 9 
1 . 8 0 8 
1 . 4 3 2 
2 . 3 7 6 
2 . 3 8 8 
1 . 8 9 5 
2 . 1 8 0 
1 8 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 9 , 0 
2 5 , 7 
, 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 8 , 4 
a 
2 3 , 6 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
2 1 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 9 , 0 
2 6 , 6 
1 5 0 , 0 
1 0 2 , 7 
8 3 , 0 
6 5 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 5 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 2 0 , 4 
9 5 , 9 
7 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 5 2 , 6 
1 0 4 , 1 
8 2 , 9 
6 5 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
9 7 , 1 
1 0 1 , 8 
. 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 1 
1 1 7 , 9 
. 1 2 5 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
1 0 1 , 7 
1 1 8 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
9 7 , 8 
1 0 9 . 3 
1 
1 TOTAL 
1 1 
3 . 3 1 3 
2 . 3 0 9 
1 . 8 6 0 
1 . 3 8 6 
2 . 3 5 0 
2 . 3 6 2 
1 . 9 5 2 
2 . 1 8 3 
• 2 . 6 5 5 
1 . 9 3 9 
1 . 5 1 9 
1 . 1 2 4 
. 1 . 3 3 4 
3 . 3 0 4 
2 . 2 8 5 
1 . 7 7 8 
1 . 2 1 2 
2 . 3 4 9 
2 . 3 6 2 
1 . 9 3 7 
1 . 9 9 5 
1 7 , 2 
2 1 , 4 
2 3 , 9 
2 1 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
2 1 , 3 
2 9 , 0 
« 2 3 , 5 
1 4 , 9 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
. 2 7 , 9 
1 7 , 4 
2 1 , 5 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
3 4 , 3 
1 5 1 , 8 
1 0 5 , 8 
8 5 , 2 
6 3 . 5 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 2 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 9 9 , 0 
1 4 5 , 4 
1 1 3 , 9 
8 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 6 
1 1 4 , 5 
8 9 , 1 
6 0 , 8 
1 1 7 , 7 
1 1 8 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
loo.o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE> 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
1 5 
SA 
SB 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C D 1 
ο ε ι 
Ε ι 
F V Ι 
F Α Ι 
I R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
Ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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HETALLERZEUGUNG PROD. PES METAUX 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VIII/22 
V E R T 8 I L U N G NACH ΟΑυερ DεR uNτεRNεHMεNSZuGεHoεPIGκεIτ 
( Α Ν Β ε ε τ ε ι ι τ ε 3ο B I S <45 J A H R E I 
Α. PERSONAL 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIεNNετε DANS L εNTREPRISE 
(ΕΜΡίΟΥε5 ϋε 30 Α <45 ANSI 
Α. 8FFFCTIFS 
GFSCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 6 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
• 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 4 9 6 
1 . 0 2 0 
3 . 5 1 6 
2 9 , 0 
1 , 1 
1 0 , 5 
3 5 , 7 
3 8 , 8 
4 , 2 
9 , 7 
9 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
2 , 6 
2 8 , 9 
6 7 , 5 
-
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 7 
2 6 , 2 
3 5 , 9 
2 2 , 5 
6 , 9 
6 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
9 , 2 
6 , 3 
1 1 , 0 
6 , 8 
4 , 2 
4 , 2 
5 , 3 
7 , 4 
-
2 1 , 1 
3 , 4 
1 1 , 0 
2 0 , 8 
-
1 4 , 8 
4 , 8 
9 , 3 
6 , 1 
1 1 , 0 
1 6 , 4 
4 , 2 
4 , 2 
5 , 3 
8 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
5 . 6 1 6 
1 . 9 6 8 
7 . 6 0 4 
2 6 , 1 
0 , 8 
9 , 1 
4 7 , 4 
3 0 , 5 
3 , 4 
8 , 8 
8 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-
6 , 3 
3 3 , 2 
6 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 7 
3 6 , 7 
3 1 , 2 
1 8 , 3 
6 , 5 
6 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 7 , 9 
1 8 , 8 
1 9 , 5 
1 2 , 3 
6 , 7 
8 , 6 
1 3 , 3 
1 6 , 7 
-
-
1 4 , 7 
2 4 , 6 
3 6 , 3 
-
2 8 , 8 
7 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
2 8 , 7 
8 , 7 
8 , 6 
1 3 , 3 
1 8 , 8 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
5 . 4 8 2 
1 . 4 5 7 
6 . 9 3 9 
2 1 , 0 
2 , 5 
1 3 , 2 
4 5 , 2 
2 7 , 7 
3 , 4 
8 , 1 
8 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-
1 2 , 8 
4 4 , 2 
4 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 . 0 
1 0 , 4 
3 8 , 4 
3 1 , 1 
1 1 , 7 
6 , 4 
6 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 5 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 2 , 1 
7 , 8 
7 , 9 
4 , 0 
1 6 , 3 
-
-2 1 , 7 
2 4 , 0 
1 9 , 0 
-
2 1 , 1 
2 3 , 4 
2 4 , 9 
1 7 , 8 
1 8 , 8 
1 6 , 8 
7 , 7 
7 , 6 
4 , 0 
1 7 , 1 
DANS L ENTREPRI 
10 - 19 
1 2 . 6 3 6 
1 . 8 6 8 
1 4 . 5 0 4 
1 2 , 9 
2 , 4 
8 , 1 
4 1 , 4 
2 4 , 2 
5 , 8 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
2 1 . 1 
4 2 , 3 
3 5 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
7 , 2 
3 9 , 8 
2 6 , 6 
9 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 8 
3 6 , 0 
3 7 , 1 
3 4 , 7 
4 7 , 9 
3 9 , 8 
3 9 , 9 
3 7 , 3 
3 7 , 6 
-
6 3 , 2 
4 6 , 0 
2 9 , 4 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
5 1 , 8 
3 6 , 4 
3 7 , 6 
3 3 , 5 · 
2 β , 7 
3 9 , 9 
3 9 , 9 
3 7 , 3 
3 5 , 8 
JAHREN 
SE 
I 
I > = 20 
1 
7 . 3 8 6 
5 6 0 
7 . 9 4 6 
7 , 0 
1 , 0 
4 , 5 
3 8 , 7 
2 1 , 0 
4 , 4 
3 0 , 5 
2 9 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
2 1 , 8 
5 3 , 0 
2 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 3 
3 7 , 5 
2 3 , 2 
5 , 6 
2 8 , 4 
2 7 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
1 1 , 6 
2 0 , 2 
1 7 , 6 
2 0 , 9 
3 9 , 5 
3 9 , 5 
4 0 , 0 
2 2 , 0 
-
1 5 , 8 
1 4 , 2 
1 1 , 0 
4 , 1 
-
8 , 1 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
1 9 , 9 
1 6 , 0 
9 , 4 
3 9 , 4 
3 9 , 4 
4 0 , 0 
1 9 , 6 
TOTAL 
3 3 . 6 1 6 
6 . 8 9 3 
4 0 . 5 0 9 
1 7 , 0 
1 , 7 
6 , 5 
4 2 , 0 
2 6 , 2 
4 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 2 , 4 
3 9 , 0 
4 7 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
7 , 1 
3 7 , 0 
2 8 , 4 
1 2 , 0 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3CA-
QUAL IF I : 
H 
F 
τ 
F / T I 
ΙΑ Η 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F I 
Τ I 
Η I 
F I 
Τ I 
A T I D N 1 
NOMBREI 
D 1 
I 1 
S 1 
τ I 
ρ ι 
I 
6 1 
U 1 
T | 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG! 
ι Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VIII/22 (SUI TEI 
β. TRAITEMENTS 
GESt.ni. c i .n ι · 
I LE ISTUNGSGRUPP8 I 
I 3 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
I G 
1 V 
1 4 
1 R 
1 I 
1 4 
Ι τ 
1 I 
Ι Ρ 
I Ν 
1 s 
I I 
I Ν 
1 0 
J 1 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
c 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
" 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Ι τ 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 | 
4 1 
5 
5A 1 
5B 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A | 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Ί 
< 2 I 
I 
3 . 1 3 6 
2 . 4 3 6 
2 . 0 9 7 
• 1 . 3 8 2 
2 . 2 3 1 
2 . 2 2 5 
. 2 . 3 1 2 
. 
. 1 . 4 9 9 
1 . 0 9 6 
-1 . 2 6 4 
3 . 1 1 0 
2 . 4 2 7 
2 . 0 0 4 
1 . 1 5 7 
2 . 2 3 1 
2 . 2 2 5 
. 2 . 1 1 0 
1 7 , 6 
2 5 , 7 
2 3 , 2 
« 3 3 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
. 2 8 , 0 
. 
• 1 3 , 6 
1 9 , 2 
-2 6 , 6 
1 8 , 1 
2 5 , 7 
2 5 , 1 
2 6 , 6 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
. 3 4 , 6 
1 3 5 , 6 
1 0 5 , 4 
9 0 . 7 
« 5 9 , 6 
9 6 , 5 
9 6 , 2 
a 
1 3 0 , 0 
. 
. 1 1 8 , 6 
8 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 4 7 , 4 
1 1 5 , 0 
9 5 , 0 
5 4 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 1 0 3 , 7 
1 0 7 , 4 
• 8 9 , 6 
9 3 , 9 
9 3 , 2 
• 1 0 1 , 0 
. 
. 9 4 . 3 
3 9 . 8 
-8 4 . 5 
1 9 5 , 7 
1 1 0 4 , 2 
1 1 0 6 , 5 
1 8 5 , 1 
1 9 3 , 9 
1 9 3 , 2 
1 · 
1 9 6 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 1 0 4 
2 . 4 6 0 
2 . 0 2 8 
1 . 4 5 9 
2 . 3 5 6 
2 . 3 7 5 
. 2 . 3 4 2 
_ 
1 . 8 8 0 
1 . 6 0 9 
1 . 1 9 5 
-1 . 4 1 1 
3 . 1 0 4 
2 . 4 3 8 
1 . 9 3 5 
1 . 2 5 3 
2 . 3 5 6 
2 . 3 7 5 
. 2 . 1 7 1 
1 4 , 9 
2 0 , 7 
2 2 , 9 
1 6 , 3 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
. 2 5 , 3 
-
1 6 , 1 
1 9 , 4 
1 6 , 8 
-2 5 , 0 
1 4 , 9 
2 1 . 2 
2 4 , 2 
1 8 , 9 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
• 3 0 , 5 
1 3 2 , 5 
1 0 5 , 0 
8 6 , 6 
6 2 , 3 
1 0 0 , 6 
1 3 1 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
-
1 3 3 , 2 
1 1 4 , 0 
8 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 4 3 , 0 
1 1 2 , 3 
8 9 , 1 
5 7 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 8 
9 4 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
a 
1 0 2 , 3 
. 
9 7 , 8 
1 0 1 , 2 
9 7 , 9 
-9 4 , 4 
9 5 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 9 
9 2 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
• 9 9 , 4 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 2 1 4 
2 . 4 2 2 
2 . 0 2 0 
1 . 6 3 4 
2 . 3 1 3 
2 . 3 2 5 
. 2 . 3 8 0 
a . 
1 . 9 3 5 
1 . 5 7 0 
1 . 2 3 2 
-1 . 5 1 0 
3 . 2 1 4 
2 . 3 8 8 
1 . 8 9 6 
1 . 3 5 8 
2 . 3 1 3 
2 . 3 2 5 
. 2 . 2 2 4 
1 7 , 8 
2 2 , 1 
2 5 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 2 
. 2 7 , 2 
-
1 1 , 8 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
-2 0 , 4 
1 7 , 8 
2 2 . 3 
2 5 . 8 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 2 
. 3 0 , 9 
1 3 5 , 0 
1 0 1 , 8 
8 4 , 9 
6 8 , 7 
9 7 , 2 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
1 2 8 , 1 
1 0 4 , 0 
8 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 4 4 , 5 
1 0 7 , 4 
8 5 , 3 
6 1 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 0 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
• 1 0 3 , 9 
-
1 0 0 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 9 
-1 0 1 , 0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 8 
9 9 , 9 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
. 1 0 1 . 8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 4 4 1 
2 . 3 0 3 
1 . 6 7 5 
1 . 5 7 8 
2 . 3 3 7 
2 . 3 4 7 
• 2 . 2 5 5 
. 
1 . 9 3 4 
1 . 6 0 9 
1 . 3 0 6 
• 1 . 5 9 8 
3 . 4 1 9 
2 . 2 8 1 
1 . 8 2 B 
1 . 4 7 0 
2 . 3 3 6 
2 . 3 4 6 
. 2 . 1 8 3 
1 5 , 4 
2 1 , 5 
2 1 , 9 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
• 2 7 , 6 
, 
1 4 , 3 
1 3 , 9 
1 2 , 9 
. 2 1 , 2 
1 5 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
a 
2 9 , 0 
1 5 2 , 6 
1 0 2 , 1 
8 3 , 1 
7 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 1 , 0 
1 0 0 , 7 
8 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
1 0 4 , 5 
8 3 , 7 
6 7 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 8 , 0 
9 6 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 4 
9 8 , 3 
a 
9 8 , 5 
. 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 0 
. 1 0 6 , 9 
1 0 5 , 2 
9 7 , 9 
9 7 , 2 
1 0 8 , 2 
9 8 . 4 
9 8 . 3 
• 9 9 , 9 
> - 2 0 
3 . 1 3 6 
2 . 2 4 7 
1 . 8 7 0 
1 . 5 0 7 
2 . 4 4 5 
2 . 4 6 1 
• 2 . 2 3 7 
. 
1 . 8 9 2 
1 . 6 1 0 
• 1 . 3 9 0 
-1 . 6 3 8 
3 . 1 3 2 
2 . 2 3 4 
1 . 8 3 1 
1 . 4 7 7 
2 . 4 4 5 
2 . 4 6 1 
. 2 . 1 9 9 
1 6 , 8 
1 7 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
. 2 2 . 9 
„ 
9 , 2 
1 0 , 1 
• 2 5 , 0 
-1 9 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
. 2 3 , 7 
1 4 0 , 2 
1 0 0 , 4 
8 3 , 6 
6 7 , 4 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 1 5 , 5 
9 8 , 3 
• 8 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 4 2 , 4 
1 0 1 , 6 
8 3 , 3 
6 7 , 2 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 5 , 6 
9 5 , 8 
9 7 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
. 9 7 , 7 
.. 
9 8 , 4 
1 0 1 , 3 
• 1 1 3 , 8 
-1 0 9 , 6 
9 6 , 4 
9 5 , 9 
9 7 , 3 
1 0 8 . 7 
1 0 2 , 9 
1 0 3 . 1 
. 1 0 0 , 6 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 2 6 0 1 
2 . 3 5 0 1 
1 . 9 5 3 1 
1 . 5 4 2 1 
2 . 3 7 5 1 
2 . 3 8 7 
1 . 9 1 1 1 
2 . 2 9 0 1 
. | 
1 . 9 2 3 
1 . 5 9 0 1 
1 . 2 2 1 
• 1 
1 . 4 9 5 1 
3 . 2 5 0 
2 . 3 2 9 
1 . 8 8 1 
1 . 3 5 9 
2 . 3 7 5 1 
2 . 3 8 7 
1 . 9 1 1 
2 . 1 8 5 
1 6 , 9 
2 1 , 3 
2 3 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
2 4 . 6 
2 6 . 3 
„ 
1 3 . 7 
1 4 , 8 
1 7 , 6 
. 2 3 , 5 
1 7 , 0 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
2 1 . 4 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
2 4 , 6 
2 9 , 1 
1 4 2 , 4 
1 0 2 , 6 
8 5 , 3 
6 7 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 2 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 6 
1 0 6 , 4 
8 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 4 8 , 7 
1 0 6 , 6 
8 6 , 1 
6 2 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C E V E I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
r 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
5A 
58 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 s 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
Η I 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M ί 
0 1 
Ν I 
Τ I 
A I 
Ν I 
Τ I 
C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
ο ι 
I 
c I 
1 v 1 
1 E '1 
1 S I 
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EISEN UND STAHL 
ARBEITER 
MÉTAUX εερρευχ 
OUVRIR S 
ι ^ τ ε κ υ Ν β NACH 3Roεssε ZIEP βετρ ιεβε 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I / 22A 
REPARTITION PAR TAILLE 3ES ETABLISSEMENTS 
GFSCHLECHT: 
ιεΐ5 rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
Β 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
u 
Ν 
0 
E 
Ν 
V 
E 
Ρ 
D 
1 
ε 
Ν 
s 
τ 
: 1 , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
4 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
7 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
] 
V 
? 
B 
E 
T 
B 
4 
G 
w. 
3 
E 
c 
F 
I 
Ζ 
I 
ζ 
ν 
r 
I 
Ν 
D 
1 
Ζ 
F 
S 
M, 
2 , 3 
F , Τ 
, T 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
c 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
2 
? 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
9 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι Ι 
Ι 1 0 - 1 9 | 
Ι 
7 0 4 
131 
Ι 835 
1 5 , 7 
4 0 , 6 
3 5 , 7 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
5 8 , 0 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
3 9 , 2 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
2 , 4 
0 , 6 
1 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 3 
8 , 1 5 
7 , 3 9 
6 , 3 2 
7 , 4 5 
, 
4 , 8 6 
5 , 1 8 
4 , 9 8 
8 , 1 2 
6 , 3 0 
6 , 0 5 · 
7 , 0 6 
1 5 , 6 
1 9 , 2 
1 2 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 8 
1 4 , 8 
1 7 , 9 
1 6 , 2 
2 5 , 2 
1 5 , 0 
2 3 , 0 
1 0 9 , 4 
9 9 , 2 
8 4 , 8 
1 3 0 , 0 
a 
9 7 , 6 
1 0 4 , 0 
1 3 0 , 0 
1 1 5 , 0 
3 6 , 3 
3 5 , 7 
1 3 0 , 0 
9 4 , 5 
3 2 , 6 
8 5 , 4 
0 1 , 4 
. 
7 9 , 7 
9 3 , 8 
8 7 , 4 
9 4 , 3 
8 5 , 9 
8 5 , 3 
8 7 , 9 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 . 5 3 2 
5 8 6 
4 . 118 
1 4 , 2 
3 2 , 4 
4 6 , 8 
2 3 . 8 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 2 , 4 
6 5 . 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
4 4 , 7 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 4 
2 , 7 
5 , 9 
4 , 4 
4 , 7 
! , 1 
1 , 7 
?, 1 
1 , 6 
8 , 25 
7 , 51 
6 , 4 7 
7 , 5 3 
. 
5 , 3 0 
5 , 0 4 
5 , 16 
3 , 2 3 
7 , 28 
5 , 98 
7 , 1 9 
1 9 , 4 
1 3 , 5 
2 4 , 5 
2 1 . 7 
, 
2 1 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 5 
2 3 , 9 
2 6 , 5 
2 4 , 7 
1 0 9 , 6 
9 9 , 7 
8 5 , 9 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 2 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 3 1 , 3 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 4 , 1 
8 7 , 4 
9 2 , 4 
, 
8 6 , 9 
9 1 , 3 
9 0 , 5 
9 5 , 6 
9 1 , 9 
8 4 , 3 
8 9 , 5 
GPOESSE ( Β Ε 5 ^ Α ε ε Τ Ι 0 Τ Ε Ν Ζ Α Η Ο DER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
T A U L E (NOMBRE DE S A L A R I E S I DES ETABLI 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
4 . 2 3 6 
7 1 7 
4 . 9 5 3 
1 4 , 5 
3 3 , 8 
4 4 , 9 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 7 , 1 
6 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
4 3 , 8 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 , 8 
2 , 1 
1 , 7 
3 , 4 
8 , 3 
5 , 0 
5 , 8 
1 , 4 
2 , 0 
? , 6 
1 , 9 
8 , 2 3 
7 , 4 9 
t , 4 4 
7 , 5 2 
, 
5 , 1 7 
5 , 0 6 
5 , 1 3 
8 , 2 1 
7 , 2 1 
5 , 9 9 
7 , 1 7 
1 8 , 7 
i e , 6 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
, 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
2 1 , 3 
1 8 , 9 
2 1 , 7 
? 4 , 9 
2 4 , 4 
1 0 9 , 4 
9 9 , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 8 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 0 , 6 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 3 , 9 
8 7 , 0 
9 2 , 3 
. 
8 4 , 8 
9 1 , 7 
9 0 , 0 
9 5 , 4 
9 1 , 0 
8 4 , 5 
8 9 , 3 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 . 3 0 0 
3 6 4 
3 . 6 6 4 
9 , 9 
3 2 , 7 
4 1 , 8 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4 1 , 2 
5 6 , 8 
1 0 3 , 0 
2 9 , 5 
4 1 , 8 
2 8 , 8 
1 0 3 , 0 
1 , 0 
1 , 3 
1 , 9 
1 , 3 
-
4 , 7 
2 , 4 
7 , 9 
1 . 0 
1 , 4 
2 , 0 
1 , 4 
8 , 3 9 
7 , 7 9 
7 , 24 
7 , 8 5 
-
5 , 4 0 
5 , 7 3 
5 , 5 9 
8 , 3 9 
7 , 5 6 
6 , 9 3 
7 , 6 2 
1 2 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
-
1 3 , 8 
1 3 , 8 
1 7 , 6 
1 2 , 3 
1 7 , 9 
I B , 7 
1 8 , 1 
1 0 6 , 9 
9 9 , 2 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
9 6 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 9 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 6 
9 7 , 8 
9 6 , 3 
-
8 8 , 5 
1 0 3 , 8 
9 8 , 1 
9 7 , 4 
9 5 , 5 
9 7 , 7 
9 4 , 9 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
6 . 7 2 0 
1 . 2 5 0 
7 . 9 7 0 
1 5 , 7 
3 2 , 6 
3 8 , 3 
2 9 , 4 
1 0 0 , 3 
3 , 5 
2 2 , 1 
7 7 , 3 
1 3 0 , 3 
2 7 , 6 
3 5 , 5 
3 6 , 9 
1 3 0 , 3 
2 , 1 
2 , 4 
4 , 5 
2 , 7 
1 , 8 
8 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 1 
2 , 1 
2 , 5 
5 , 6 
3 , 3 
8 , 3 1 
7 , 7 4 
6 , 9 0 
7 , 6 8 
, 
6 , 0 2 
5 , 7 6 
5 , 8 3 
8 , 3 3 
7 , 5 7 
6 , 5 2 
7 , 3 9 
2 3 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
2 0 , 7 
a 
1 4 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
2 3 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
2 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 8 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 3 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 4 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 0 
9 3 , 2 
9 4 , 2 
. 
9 8 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 3 
9 6 , 4 
9 5 , 6 
9 2 , 0 
9 2 , 0 
I 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
1 2 . 5 2 4 
1 . 3 7 6 
1 3 . 9 0 0 
9 , 9 
3 1 , 0 
4 3 , 8 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 . 3 
2 3 , 3 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
4 1 , 7 
3 0 , 1 
1 0 3 , 0 
3 , 7 
5 , 2 
7 , 2 
5 , 0 
7 . 2 
1 3 , 0 
1 1 . 7 
1 1 . 1 
3 , 7 
5 , 4 
3 , 0 
5 , 2 
9 , 32 
7 , 9 3 
7 , 26 
7 , 8 e 
, 
5 , 4 6 
5 , 52 
5 , 5 1 
8 , 3 0 
7 . 7 9 
6 , 84 
7 , 6 5 
1 2 , 8 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
. 
1 3 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
1 3 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 7 
1 3 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 6 
9 ? , ! 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 1 -
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 4 
9 8 , 1 
9 6 , 7 
, 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
9 8 , 4 
9 6 , 5 
9 5 , 3 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
2 1 . 2 2 0 
1 . 6 6 4 
2 2 . 8 8 4 
7 , 3 
3 2 , 5 
4 4 , 1 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
3 0 , 5 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
4 3 , 1 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
8 , 9 
1 1 , 4 
B,4 
1 0 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
6 , 6 
Q , 1 
1 1 , 6 
8 , 6 
8 , 4 7 
7 , 8 1 
7 , 3 2 
7 , 9 1 
. 
6 , 3 6 
5 , 7 7 
5 , 9 6 
6 , 4 6 
7 , 7 4 
7 , 0 4 
7 , 7 7 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
1 7 , 8 
1 4 , 5 
. 
1 2 , 9 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 9 , 4 
1 5 , 9 
1 0 7 , 1 
9 8 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 7 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 9 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 9 
9 8 , 9 
9 7 , 1 
. 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 6 
9 8 , 3 
9 7 , 7 
9 9 , 3 
9 6 , 8 
1 
>» 1 0 0 0 1 
1 
2 0 4 . 6 1 2 
7 . 0 6 4 
2 1 1 . 6 7 6 
3 , 3 
4 3 , 5 
4 1 , 0 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
2 3 , 9 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
4 0 , 5 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 5 , 2 
8 0 , 2 
7 2 , 6 
6 1 , 0 
7 7 , 0 
5 2 , 6 
5 7 , 3 
5 6 , 8 
6 5 , 1 
7 9 , 4 
7 0 , 2 
7 9 , 9 
9 , 6 7 
8 , 0 2 
7 , 4 9 
8 , 2 2 
6 , 4 3 
6 , 3 8 
5 , 4 6 
5 , 7 2 
8 , 6 6 
7 , 9 ° 
7 , 2 2 
8 , 14 
1 1 , 3 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , 8 
1 1 , 7 
1 3 , 2 
1 7 , 8 
1 4 , 8 
1 1 , 4 
1 1 . 5 
1 7 , 1 
1 3 , 9 
1 0 5 , 5 
9 7 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 1 1 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 8 , 2 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
TOTAL 
2 5 2 . 6 1 2 
1 2 . 4 3 5 
2 6 5 . 0 4 7 
4 , 7 
4 1 , 3 
4 1 , 4 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 5 , 8 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
4 0 , 7 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 2 
7 , 9 3 
7 , 4 0 
8 , 1 5 
6 , 3 7 
6 , 10 
5 , 5 2 
5 , 7 0 
8 , 6 1 
7 , 9 2 
7 , 0 9 
8 , 0 3 
1 1 , 9 
1 1 , 8 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 8 , 2 
1 5 , 1 
1 0 5 , 8 
9 7 , 9 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 7 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 8 , 6 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
5 6 Χ ε : H , F , Τ 
OJ AL IF I -
1 C A T I O N : 1 , 2 
Η 1 
F 1 NOMBRE 
τ ι 
F / T | 
1 D 
1 Η 1 I 
3 1 S 
Ι Τ 
ι Ε ι 
2 I Ρ 
Τ 1 I 
I T I Β 
3 1 U 
Ι Τ 
1 Η I 
2 I I 
τ I 0 
1 F | Ν 
I T I χ 
1 Η 1 M 
3 Ι Ρ 
Ι Ν 
ι Γ ι 
2 Ι Τ 
Τ Ι 4 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η | 0 
? Ι C F 
3 I 0 
Τ Ι E V 
Ι Ε Δ 
1 F J F R 
? I I I 
3 I C A 
T I I T 
1 F I 
1 τ Ι N 0 
? Ι Τ N 
1 Η I I 
I Ν 
1 F I 
Τ 1 D 
1 Τ I 
3 I I 
1 Η I 
? 1 C 
l F Ι E 
1 s 
ι τ ι 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
ç I 
C t 
T 1 
I 1 
F | 
S I 
3 I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
c I 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
7 1 
E 1 
S I 
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ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH A L Τ ε R 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I / 22A 
METAUX FERREUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A C E 
1 GESCHLECI 
1 L E I S T U N : 
1 GRUPPE: 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
ι ο ι 
I Ν 1 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
| E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
ε­
ι . : 
ANZAH 
V 
A 
B 
j 
4 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν ι 
Ε 1 
R 1 
τ 
Ε | 
Ι 
L Ι 
υ 
Ν Ι 
G 
Ν Ι 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Β 
Α 
G 
< 3 
Ε 
F 
! Ζ 
Ι 
Β 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 , Τ Ι 
Μ 
F 
Τ Ι 
F / T 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
Ε ι 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F J 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
ι τ ι 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< ι β ι 
ι 
2 . 0 1 7 
2 3 9 
2 . 2 5 6 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 8 , β 
7 0 , 5 
1 3 0 , 0 
3 , 3 
3 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 7 , 2 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 3 
0 , 8 
1 . 8 
0 , 2 
2 , 5 
1 , 9 
0 , 2 
0 , 4 
3 , 1 
0 , 9 
6 , 4 1 
4 , 9 6 
4 , 5 0 
4 , 7 9 
, 
. 3 , 8 6 
3 , 9 2 
6 , 3 7 
4 , 9 4 
4 , 4 1 
4 , 7 0 
1 0 , 8 
2 8 , 9 
3 5 , 4 
3 3 , 5 
, 
. 2 0 . 4 
2 0 , 2 
1 1 , 2 
2 8 , 6 
3 4 , 6 
3 3 , 2 
1 3 3 , 6 
1 0 3 , 5 
9 3 , 9 
1 3 0 , 0 
. 
. 9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 5 
1 0 5 , 1 
9 3 , 8 
Ι Ι Ο Ο , Ο 
7 4 , 4 
Ι 6 2 , 2 
Ι 6 0 , 8 
Ι 5 8 , θ 
| . 
Ι 
Ι 6 9 , 9 
Ι 6 8 , 8 
Ι 7 4 , 0 
Ι 6 2 , 4 
Ι 6 2 , 2 
Ι 5 8 , 5 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
7 . 3 Β 0 
4 6 7 
7 . 8 4 7 
6 , 0 
4 2 , 6 
3 7 , 0 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 7 , 0 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
3 6 , 4 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 . 6 
3 , 4 
2 , 9 
2 , 0 
3 , 9 
3 , 8 
3 , 8 
3 , 0 
2 , 7 
3 . 5 
3 , 0 
7 , 6 1 
7 , 26 
5 , 7 5 
7 , 3 1 
. 
5 . 6 4 
5 , 2 3 
5 , 3 4 
7 , 6 0 
7 , 19 
6 , 4 8 
7 , 1 9 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
. 
1 5 , 7 
1 6 . 6 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
1 0 4 , 1 
9 9 , 3 
9 2 , 3 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 5 , 6 
9 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
1 0 3 , 0 
8 8 , 3 
9 1 , 0 
9 1 , 2 
8 9 , 7 
. 
9 2 , 5 
9 4 , 7 
9 3 , 7 
8 8 , 3 
9 3 , 8 
9 1 , 4 
8 9 , 5 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l I 
I 
9 . 3 9 7 
7 0 6 
1 0 . 1 0 3 
7 , 0 
3 5 , 8 
3 3 , 1 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 . 4 
1 9 , 0 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 2 , 1 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 . 2 
3 . 0 
6 , 7 
3 , 7 
3 , 6 
4 , 2 
6 , 3 
5 , 7 
3 , 2 
3 . 0 
6 , 6 
3 , e 
7 , 5 3 
6 , 9 8 
5 , 6 6 
6 , 7 7 
, 
5 . 5 6 
4 , 6 8 
4 , 8 6 
7 , 5 2 
6 , 9 2 
5 , 5 0 
6 . 6 3 
1 5 . 6 
1 9 , 2 
3 1 , 0 
2 4 , 1 
, 
1 7 , 0 
2 2 , 9 
2 2 , 6 
1 5 , 7 
1 9 , 6 
3 1 , 0 
2 5 , 2 
. 1 1 1 , 2 
1 3 3 , 1 
8 3 . 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 4 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 3 4 , 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 7 , 4 
8 7 , 5 
7 6 , 5 
8 3 , 1 
. 
9 1 , 1 
8 4 , 8 
8 5 , 3 
8 7 , 3 
8 7 , 4 
7 7 , 6 
8 2 , 6 
( Z A H L DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
3 5 . 3 2 9 
1 . 7 2 4 
3 7 . 053 
4 , 7 
4 4 , 7 
3 7 , 3 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 9 , 5 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
3 6 , 9 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
1 2 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
8 , 4 2 
7 , 83 
7 , 4 9 
8 , 0 3 
, 
6 , 1 1 
5 , 7 3 
5 , 8 7 
8 , 4 1 
7 , 7 7 
7 , 2 2 
7 , 9 3 
1 0 , 8 
1 1 , 1 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
, 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 9 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 0 4 , 9 
9 7 , 5 
9 3 , 3 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 4 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 8 , 0 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 1 
1 0 1 , 2 
9 8 , 5 
, 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 1 
1 0 1 , 8 
9 8 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 
1 2 2 . 5 7 6 
4 . 7 4 9 
1 2 7 . 3 2 5 
3 , 7 
4 2 , 0 
4 2 , 7 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 6 , 8 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
4 2 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 3 
4 9 , 3 
5 0 , 1 
4 2 , 9 
4 8 , 5 
3 8 , 9 
3 9 , 7 
3 7 , 6 
3 8 , 2 
4 9 , 3 
4 9 , β 
4 2 , 0 
4 8 , 3 
8 , 7 7 
8 , 1 3 
7 , 7 1 
8 , 3 4 
6 , 3 9 
6 , 1 9 
5 , 6 5 
5 , 8 2 
6 , 7 6 
8 , 0 9 
7 , 4 0 
8 , 2 4 
1 1 , 1 
1 1 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
1 4 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 1 
1 5 , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
1 0 5 , 2 
9 7 , 5 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 3 5 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , 2 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 3 1 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 6 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
5 5 . 841 
3 . 5 3 5 
5 9 . 3 7 6 
6 , 0 
4 2 , 7 
4 1 , 7 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
2 7 , 6 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
4 0 , 8 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 2 , 2 
2 0 , 0 
2 2 , 1 
3 0 , 4 
3 0 , 5 
2 7 , 6 
2 B , 4 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
2 1 , 3 
2 2 , 4 
8 , 6 9 
7 , 9 9 
7 , 4 8 
8 , 2 1 
6 , 5 4 
6 , 1 8 
5 , 5 1 
5 , 7 3 
8 , 6 7 
7 , 9 2 
7 , 0 5 
8 , 0 6 
1 2 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 5 , 8 
1 2 , 7 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 7 , 0 
1 5 , 2 
1 0 5 , 8 
9 7 , 3 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 7 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 3 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
1 
> » 55 1 
1 
2 9 . 4 6 9 
1 . 7 2 1 
3 1 . 1 9 0 
5 , 5 
3 3 , 7 
4 3 , 1 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 8 , 3 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
4 1 , 7 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 2 , 1 
1 5 , 7 
1 1 . 7 
1 2 , 5 
9 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 8 
9 , 5 
1 2 , 1 
1 5 , 7 
1 1 , 8 
8 , 3 9 
7 , 6 9 
7 , 1 6 
7 , 8 1 
a 
5 , 7 6 
5 , 4 2 
5 , 5 0 
8 , 3 8 
7 , 6 5 
6 , 8 7 
7 , 6 8 
1 2 , 0 
1 1 , 8 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
. 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 4 
1 0 7 , 4 
9 8 , 5 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 9 , 6 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 4 
9 6 , 8 
9 5 , 8 
. 
9 4 , 4 
9 8 , 2 
9 6 , 5 
9 7 , 3 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
9 5 , 6 
1 
> - 2 1 1 
1 
2 4 3 . 2 1 5 
1 1 . 7 2 9 
2 5 4 . 9 4 4 
4 , 6 
4 1 , 6 
4 1 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 6 , 2 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
4 1 , 0 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 0 
9 3 , 3 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
9 5 , 8 
9 3 , 7 
9 4 , 3 
9 6 , 8 
9 7 , 0 
9 3 , 4 
9 6 , 2 
8 , 6 6 
8 , 0 1 
7 , 5 3 
8 , 2 0 
6 , 4 1 
6 , 1 3 
5 , 5 8 
5 , 7 6 
8 , 6 5 
7 , 9 5 
7 , 2 0 
6 , 0 9 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 9 
1 1 , 7 
1 2 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
1 0 5 , 6 
9 7 , 7 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 6 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 8 , 3 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
TOTAL 1 
2 5 2 . 6 1 2 1 
1 2 . 4 3 5 
2 6 5 . 0 4 7 1 
4 , 7 
4 1 , 3 
4 1 , 4 1 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 5 , 8 1 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
4 0 , 7 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 2 
7 , 9 8 
7 , 4 0 
8 , 1 5 
6 , 3 7 
6 , 1 3 
5 , 5 2 
5 , 7 0 
8 , 6 1 
7 , 9 2 
7 , 0 9 
8 , 0 3 
1 1 , 9 
1 1 , 8 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 8 , 2 
1 5 , 1 
1 0 5 , 8 
9 7 , 9 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 7 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 8 , 6 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE Χ Ε Ι H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 , 2 , 
Η 
F 
Ι 
τ ι 
F / T 
1 
? 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
1 2 
3 
Ι Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
r 
Ι ι 
1 2 
Ι 3 
ι τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Η ] 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE Ι 
ο ι 
Ι 
s 
τ ι 
R Ι 
Ι 
Β 
υ 
τ ι 
Ι Ι 
0 ι 
Ν 
χ ι 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C F 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
I s 
3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T ι 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 
ι 1 
S 1 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
1 E 1 
1 s I 
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EISEN UNO STAHL METAUX FERREUX 
DEUTSCHLAND (BRI OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMEN 5ΖυθεΗ3εΡ I G « I Τ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ANCIEN^TE DANS L ENTRεPRISE 
ITOJS AGES REUNIS! 
GESCHLECIH 
L 8 I S 1 ruNGS­
β ρ υ ρ ρ ε 
Ρ 
c 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
U 
Ν 
Π 
ε 
Ν 
ν 
Ε 
Β 
D 
Ι 
Ε 
Ν 
S J 
Τ 
Μ, 
1 . 2 . 3 
ΑΝΖΑΗ 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
ρ 
Ι 
L 
υ 
Ν 
S 
Ν 
Χ 
Β 
c 
Τ 
α 
Α 
G 
< 3 
ε 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
= . Τ 
Τ 
1 
Γ 
F / T 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
c 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 3 . 2 2 9 
3 . 3 3 2 
3 6 . 5 6 1 
9 , 1 
2 2 . 0 
4 3 , 3 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 9 , 0 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
4 1 , 1 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 3 , 6 
2 6 , 5 
1 3 , 2 
2 4 , 6 
1 9 , 8 
2 9 . 5 
2 6 , 8 
7 , 1 
1 3 , 9 
2 7 , 0 
1 3 , 8 
8 , 1 4 
7 , 6 2 
7 , 0 1 
7 , 5 3 
5 , 9 9 
5 , 8 2 
5 , 2 9 
5 , 4 1 
8 , 1 1 
7 , 5 5 
6 , 6 9 
7 , 2­3 
1 4 , 0 
1 3 . 4 
1 8 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
1 6 . 6 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
2 1 , 0 
1 9 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 5 , 5 
9 4 , 7 
9 2 , 4 
9 4 , 0 
9 5 , 4 
9 5 , 8 
9 4 , 9 
9 4 , 2 
9 5 , 3 
9 4 , 4 
9 1 , 3 
DAUFR DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
4 0 . 5 8 4 
3 . 5 2 8 
4 4 . 1 1 2 
8 , 0 
3 2 , 6 
4 4 , 9 
. 2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 . 4 
2 7 , 6 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
4 3 . 5 
25 ,2" 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 7 , 4 
2 0 , ° 
1 6 , 1 
1 9 , 0 
3 0 , 5 
2 3 , 1 
2 8 , 4 
1 2 , 7 
1 7 , 8 
2 2 , I 
1 6 , 6 
8 , 2 4 
7 , = 2 
7 , 4 9 
7 , 9 6 
6 , 4 5 
5 , ° 8 
5 , 5 7 
5 , 7 0 
8 , 3 3 
7 , 62 
7 . 0 9 
7 , 7 8 
1 4 , 2 
1 2 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
8 , 6 
1 5 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 3 , 4 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
1 0 4 , e 
9 9 , 5 
9 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 4 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 9 , 5 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 2 
1 0 1 , 2 
9 7 , 7 
1 0 1 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
9 6 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 9 
9 6 , 9 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν α Ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
3 4 . 0 7 1 
2 . 4 6 7 
3 6 . 5 3 8 
6 , β 
4 3 , 0 
4 1 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 6 , 8 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
4 0 , 5 
1 ° , 1 
1 0 0 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
2 6 , 3 
2 0 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
8 , 5 6 
8 , 0 3 
7 , 6 1 
8 , 1 9 
6 , 4 6 
6 , 3 2 
5 , 5 9 
5 , 8 3 
3 , 5 4 
7 , 9 5 
7 , 1 2 . 
8 , 0 3 
1 1 , 0 
1 1 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 2 , 4 
1 4 , 7 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
1 7 , 7 
1 4 , 2 
1 0 4 , 5 
9 8 , 3 
9 2 , 9 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 9 
1 0 3 , 4 
9 5 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 4 
9 9 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
DANS L F N T R F P P I S F 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
8 2 . 6 8 3 
2 . 4 4 0 
8 5 . 1 2 3 
2 , 9 
4 5 , 0 
4 2 , 8 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 8 . 
3 0 , 4 
6 6 , ε 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
4 2 , 5 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 ' , 9 
2 3 , 0 
3 2 , 7 
1 5 , 2 
2 3 , 1 
1 8 , 6 
1 9 , 6 
3 5 , 6 
3 3 , 5 
2 2 , 3 
3 2 , 1 
8 , 7 4 
3 , 0 9 
7 , 6 6 
8 , 3 3 
, 
6 , 2 1 
5 , 7 7 
5 , 9 4 
3 , 7 4 
9 , 0 5 
7 , 4 0 
9 , 2 6 
1 0 , 7 ' 
1 1 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
. 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 0 , 7 
1 1 , 5 
1 5 , 8 
1 3 , 0 
1 0 4 , 3 
9 7 , 1 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 4 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 7 , 5 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 2 
a 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 9 
>« 2 0 
6 2 . 0 4 5 
6 6 8 
5 2 . 7 1 3 
1 , 1 
5 1 , 6 
3 6 , 2 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
? 8 , 7 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 1 
3 6 , 1 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
21 , 5 
1 7 , 4 
2 4 , 6 
1 5 , 2 
6 , 0 
4 , 6 
5 , 4 
3 0 , 6 
2 1 , 0 
1 5 , 3 
2 3 , 7 
8 , 7 4 
8 , 0 4 
7 , 4 2 
e , 3 2 
, 
6 , 5 3 
5 , 5 2 
5 , 8 9 
3 , 7 4 
8 , 0 2 
7 , 3 2 
8 , 3 9 
1 1 , 6 , 
1 1 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
1 7 , 5 
1 3 , 5 
1 6 , 8 
11 , 7 
1 2 , 0 
1 5 , 0 
1 3 , 6 
1 0 5 , 0 
9 6 , 6 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 0 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 6 , 6 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
. 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
2 5 2 . 6 1 2 
1 2 . 4 3 5 
2 6 5 . 0 4 7 
4 , 7 
4 1 , 3 
41 , 4 
1 7 , 2 
1 0 3 , 0 
3 , 6 
2 5 , 3 
7 0 , 6 
1 0 3 , 0 
3 9 , 6 
4 3 , 7 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 6 ? 
7 , 9 8 
7 , 4 0 
3 , 1 5 
6 , 3 7 
5 , 1 0 
. 5 , 5 2 
5 , 7 0 
3 , 6 1 
7 , 9 2 
7 , 0 9 
3 , 0 ? 
11 , 9 
1 1 , 8 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
1? , 6 
1 3 , 2 
1 5 , 1 
1 0 5 , 8 
9 7 , 9 
93 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 T . 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 8 , 6 
89 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
ε 
Τ 
Ε / Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
ι 
7 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
7 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
7 
ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
Î 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
u 
F 
Τ 
Η 
c 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
»ι 
Γ 
τ 
Η 
F 
τ 
Τ 
.? 
NOMBRE 
D 
1 
S 
τ 
R 
I 
9 
U 
τ 
I 
π 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
Ι 
C 
1 
F 
M 
Τ 
, 
1 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
F 
V 
4 
I 
4 
T 
τ 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
F | 
F | 
Β | 
F 1 
C I 
τ ι 
Ι ι 
E J 
C Ι 
G I 
Δ I 
I I 
Ν I 
S I 
■1 i 
3 I 
R | 
A 1 
J 1 
R 1 
E 1 
S I 
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EISEN UND STAHL 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH ΟΑυεΡ OER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝβΖυβεΗΟεΡIGKEI τ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 22A 
METAUX FERREUX 
OUVRIERS 
PEPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4S ANSI 
ι β ε ε ^ ι ε ^ τ : 
Ι ί ε ΐ 5 ΐ UNI 
1 GRUPPP 
i Ρ 
ι ε 
I R 
ι s 
ι Ρ 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
ι s 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
ι ε 
I R 
Ι 0 
Ι Ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
,s-
1 . 2 
ANZAHL 
V 
4 
Β 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
F 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
Τ 
Β 
Α 
G 
< 3 
Ε 
= Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
ε 
s 
M , F , Τ 
, 3 τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Ι 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 5 . 0 7 1 
1 . 3 2 2 
1 6 . 3 9 3 
8 , 1 
1 7 , 2 
4 6 , 3 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 4 , 4 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
4 3 , 7 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 3 , 3 
2 9 , 4 
1 2 . 3 
2 8 , 2 
1 5 , 0 
3 2 , 8 
2 7 , 8 
5 . 1 
1 3 , 4 
2 9 , 9 
1 2 , 9 
8 , 3 7 
7 , 8 0 
7 , 3 9 
7 , 7 5 
. 
5 . 7 1 
5 . 4 ° 
5 . 5 4 
8 , 3 3 
7 , 7 4 
7 , 0 8 
7 , 5 7 
1 5 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 8 
1 3 , 1 
. 1 8 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 3 . 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 5 , 9 
9 5 , 8 
9 2 , 9 
| , 
9 2 , 2 
Ι 9 7 , 2 
9 5 , 2 
Ι 9 5 , 1 
Ι 9 5 , 7 
Ι 9 5 , 7 
Ι 9 1 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 9 . 8 1 6 
1 . 7 0 4 
2 1 . 5 2 0 
7 , 9 
2 7 , 2 
4 9 , 4 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 1 , 1 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
4 7 , 9 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 6 , 7 
2 4 , 8 
1 6 , 2 
1 9 , 0 
4 1 , 6 
3 4 , 6 
3 5 , 9 
1 0 , 5 
1 9 , 2 
2 6 , 3 
1 6 , 9 
8 , 6 0 
8 , 0 9 
7 , 3 0 
8 , 1 6 
. 
6 , 13 
5 , 6 0 
5 , 7 8 
3 , 5 9 
7 , 9 9 
7 , 3 6 
7 , 9 7 
1 1 . 3 
1 0 , 3 
1 0 , 4 
1 1 , 5 
. 1 6 , 4 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
1 1 , 5 
1 2 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
1 0 5 , 4 
9 9 , 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 5 
1 0 1 , 2 
9 7 , 6 
. 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 1 
9 8 , 8 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 ε Ρ Ι β Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 7 . 2 5 2 
8 69 
1 8 . 1 2 1 
4 , 8 
3 7 , 8 
4 6 , 6 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 2 , 5 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
4 6 , 0 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
1 8 , 4 
2 2 , 2 
1 6 , 8 
1 8 , 3 
1 2 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 2 
8 , 7 2 
8 , 2 0 
7 , 8 9 
8 , 3 5 
, 
6 , 3 6 
5 , 7 4 
5 , 9 5 
8 , 7 1 
8 , 1 4 
7 , 5 2 
8 , 2 3 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 9 
1 1 , 4 
. 1 4 , 4 
1 3 , 8 
1 4 , 6 
1 1 , 0 
1 1 , 3 
1 6 , 1 
1 3 , 1 
1 0 4 , 4 
9 8 , 2 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 8 , 9 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
, 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
9 9 , 9 
DANS L E N T P 8 P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 0 . 3 4 3 
7 5 4 
5 1 . 3 9 7 
1 , 5 
4 8 , 7 
4 2 , 5 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
3 3 , 2 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
4 2 , 3 
° , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
4 0 , 8 
2 3 , 8 
4 1 , 1 
2 9 , 9 
1 9 , 6 
1 3 , 7 
1 5 , 9 
4 7 , 5 
4 0 , 3 
2 2 , 3 
4 0 , 1 
9 , 3 2 
Θ . 2 1 
7 , 8 9 
3 , 4 8 
. 
6 , 4 7 
6 , 0 1 
6 , 2 3 
8 , 8 2 
8 , 1 9 
7 , 7 2 
3 , 4 5 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 4 
. 1 3 , 0 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
1 4 , 6 
1 1 , 9 
1 0 4 , 0 
9 6 , 8 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 6 , 9 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
., 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 5 
1 
> · 20 1 
1 
2 0 . 0 9 4 
1 0 0 
2 0 . 1 9 4 
0 , 5 
6 2 , 1 
3 0 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 0 , 0 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 8 
3 0 , 8 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
1 1 , 8 
7 , 6 
1 6 , 4 
4 , 6 
1 , 6 
2 , 2 
2 . 1 
2 4 , 1 
1 1 , 6 
6 , 8 
1 5 , 9 
8 , 8 6 
8 , 2 3 
7 , 7 0 
e , 5 8 
, 
a 
5 , 8 8 
6 , 0 7 
8 , 3 6 
8 , 2 2 
7 , 6 1 
8 , 5 7 
1 1 , 5 
1 1 , 5 
1 3 , 2 
1 2 , 4 
. , 1 2 , 2 
1 1 , 7 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 4 , 1 
1 2 , 6 
1 0 3 , 3 
9 5 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 5 , 9 
8 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 0 
TOTAL 
1 2 2 . 5 7 6 
4 . 7 4 9 
1 2 7 . 3 2 5 
3 , 7 
4 2 , 0 
4 2 , 7 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 6 , 8 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
4 2 , 1 
1 7 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 7 
9 , 1 3 
7 , 7 1 
3 , 3 4 
6 , 3 9 
5 , 1 9 
5 , 6 5 
5 , 8 2 
8 , 7 6 
8 , 0 9 
7 , 4 0 
8 , 2 4 
1 1 , 1 
11 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
1 4 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 1 
1 5 , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
1 0 5 , 2 
9 7 , 5 
9 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 4 
9 7 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 3 
9 9 , 2 
8 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X E : 
QUAL IF 
H . F , 
C A T I O N : 1 
Η I 
F 
Τ 
e / Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
Ι 1 Ε 
ι ι τ 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3,Τ I 
Ε I 
C I 
Ε I 
E I 
c ι 
r ι 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A ι 
ι ι 
Ν I 
s ι 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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E I S 8 N UND STAHL ΜεΤΑυΧ FERREUX 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V ' / 22A 
ν ε ο τ ε κ υ Ν ΰ N A C H G R O E S S E O E R B E T R I E B E R E P A R T I T I O N RAR TA ILLE DES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL A. E F F E C T I F S 
Ι β ε ε Ε Η ί ε ^ τ 
^ I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
I V 
t F 
1 R 
1 T 
Ι ε 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
ι ι 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
3 3 5 
2 1 7 
5 5 2 
3 9 , 3 
6 , 3 
7 , 9 
3 0 , 7 
3 0 , 7 
3 . 9 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
1 3 , 4 
3 3 , 6 
5 2 , 1 
-1 0 0 , 3 
3 . 6 
5 , 1 
2 3 , 9 
3 1 , 9 
2 2 , 8 
1 2 , 5 
1 2 . 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 5 
_ 
3 , 2 
1 , 3 
1 , 5 
1 , 1 
-1 , 3 
1 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
8 1 6 
6 2 6 
1 . 4 4 2 
4 3 , 4 
1 , 5 
1 4 , 5 
3 4 , 8 
2 9 , 4 
3 , 9 
1 5 , 9 
1 4 , 7 
1 , 2 
' 1 0 0 , 3 
-
-1 1 , 2 
3 6 , 4 
5 2 , 4 
-1 0 0 , 3 
0 , 9 
8 , 2 
2 4 , 5 
3 2 , 5 
2 5 , 0 
3 , 3 
8 , 3 
0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 . 8 
1 , 3 
1 , 6 
0 , 7 
1 , 5 
1 , 4 
8 , 3 
1 , 4 
-
-4 , 4 
4 , 5 
3 , 2 
-3 , 7 
0 , 9 
2 , 9 
1 , 5 
2 , 3 
2 , 4 
1 . 5 
1 , 4 
9 , 0 
2 , 0 
GROFSSF ( 3 E S C H 4 E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
1 . 1 5 1 
8 4 3 
1 . 9 9 4 
4 2 , 3 
2 , 9 
1 2 , 5 
3 3 , 6 
2 9 , 8 
3 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
U , 7 
3 5 , 7 
52 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 7 
7 , 3 
2 4 , 4 
32 , 3 
2 4 , 4 
1 3 , 0 
9 , 4 
0 , 6 
1 0 0 . 0 
2 , 5 
3 , 4 
1 , 7 
2 , 3 . 
1 , 0 
2 , 2 
2 , 1 
9 , 9 
? , 0 
-
3 , 2 
6 , 2 
6 , 1 
4 , 2 
-5 , 0 
2 , 5 
3 ,4 
2 , 0 
3 , 2 
3 , 3 
2 , 2 
2 , 1 
8 , 8 
2 , 7 
(N0M6RE Ρε 
I 
5 0 - 9 9 
I 
5 2 0 
3 9 4 
9 1 4 
4 3 , 1 
1 , 5 
1 4 , 2 
2 0 , 4 
2 2 , 3 
6 , 5 
3 5 , 0 
3 4 , 2 
0 , 6 
1 0 3 , 0 
-
-1 2 , 2 
4 2 , 6 
4 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
S , 1 
1 6 , 8 
3 1 , 1 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 8 
0 , 5 
0 , θ 
0 , 8 
2 , 0 
2 , 0 
3 , 2 
0 , 9 
-
-3 , 0 
3 , 4 
1 , 7 
-2 . 3 
0 , 6 
1 , 7 
0 , 6 
1 , 4 
1 , 4 
2 , 0 
2 , 0 
3 , 2 
1 , 2 
SALARIES) DES 
I 
100-199 I 
1 
1 . 4 0 2 
7 6 6 
2 . 1 6 8 
3 5 , 3 
1 , 7 
1 1 , 6 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
1 2 , 6 
2 7 , 5 
2 3 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
5 , 2 
2 3 , 8 
7 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
7 , 7 
1 7 , 5 
2 2 , 7 
3 3 , 2 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
3 , 9 
1 , 5 
2 , 1 
4 , 1 
4 , 3 
3 , e 
4 3 , 2 
2 , 5 
-
6 , 5 
2 , 5 
3 , 7 
5 , 2 
-4 , 5 
1 , 8 
3 , 9 
1 , 6 
2 . 5 
4 , 9 
4 , 3 
3 , 8 
4 3 , 2 
3 , 0 
O E R β ε τ ρ ι ε β ε 
E T A 6 L I S S F H F N T S 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
3 . 5 5 6 
1 . 8 5 6 
5 . 4 1 2 
3 4 , 3 
2 , 8 
6 , 1 
3 2 , 4 
3 3 , 7 
7 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 6 , 8 
3 4 , 7 
4 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 , 1 
2 7 , 1 
3 4 , 1 
2 1 , 5 
1 1 ,4 
U ,4 
-1 0 0 , 0 
7 , 5 
5 , 1 
5 , 1 
8 , 0 
6 , 2 
6 , 9 
7 , 0 
-6 , 3 
_ 
1 2 , 9 
1 9 , 5 
1 3 , 1 
8 , 6 
-1 0 , 9 
7 , 5 
5 , 3 
6 , 1 
9 , 2 
7 , 9 
6 , 9 
7,.0 
-7 , 4 
5 0 0 - 9 9 9 
4 . 1 8 4 
1 . 4 0 4 
5 . 5 6 8 
2 5 , 1 
0 , 6 
7 , 5 
2 9 , 1 
2 7 , 1 
1 2 , 5 
2 3 , 3 
2 2 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 4 
2 7 , 4 
6 4 , 7 
0 , 6 
ί σ ο , C 
0 , 4 
5 , 6 
2 3 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
i ,e 
7 , 4 
5 , 4 
7 , 5 
1 1 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
2 5 , 6 
7 , 4 
_ 
-6 , 5 
7 , 8 
6 , 7 
3 3 , 3 
8 , 3 
i , e 
7 , 3 
5 , 5 
7 , 6 
9 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 8 
2 5 , 6 
7 , 6 
1 
> = 1003 1 
1 
4 5 . 6 2 3 
1 1 . 7 3 6 
5 7 . 3 5 6 
2 0 , 5 
2 , 5 
7 , 2 
42 ,4 
2 6 , 2 
7 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
6 , 5 
2 7 , 6 
6 3 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
5 , 8 
3 5 , 5 
2 6 , 5 
i e , e 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
85 ,8 
7 8 , 4 
6 5 , 8 
7 9 , 4 
7 6 , 1 
7 3 , 4 
7 4 , 2 
1 9 , 2 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
6 2 , 4 
6 5 , 8 
7 1 , 5 
6 6 , 7 
6 9 , 0 
3 5 , 9 
7 8 , 3 
8 4 , 2 
7 6 , 1 
7 2 , 9 
7 3 , 4 
7 4 , 2 
1 9 , 2 
7 8 , 1 
TOTAL 
5 5 . 4 3 3 
1 6 . 9 9 9 
7 3 . 4 3 2 
2 3 , 1 
2 , 4 
7 , 4 
4 0 , 0 
2 6 , 7 
7 , 8 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
9 , 4 
2 3 , 3 
61 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 3 
3 2 , 9 
2 7 , 2 
2 0 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
3 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 EX r 
OUAL I F I C A T I 3 N 
Η 
E 
T 
F /T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5F 
T 
I A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
T 
1Δ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5E 
T 
IA F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
NOMBRE 
Γ 
I 
ç 
Τ 
R 
I 
ρ 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
ï 
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6 . βΕΗΑείΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 2 2 A ( S U I T E ) 
B. TRAITEMENTS 
GESCm^CHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
I M IB 
I 2 
B I 3 
1 4 
1 5 
I 54 
B 1 5B 
1 T 
1 F IB 
T I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
R Ι τ 
I Τ 19 
t 2 
A I 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
3 1 59 
1 T 
I » IB 
V κ | 2 
1 3 
A P I 4 
1 5 
Β F | 5Δ 
I 5B 
1 E | τ 
Α Ε ι F 19 
I 2 
T i l 3 
I 4 
Ι Ζ I 5 
Ι τ 
C I I 
I T IB 
N E I 2 
1 3 
S N I 4 
I 5 
T 1 5A 
1 5B 
1 T 
1 " IB 
1 2 
1 3 
I 1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
1 T 
1 F IB 
Ν I ? 
1 3 
1 4 
1 5 
| τ 
I Τ IB 
0 1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I 1 
I M IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
Ζ I 5B 
Ι Τ 
1 F IB 
1 2 
1 3 
1 4 
Ε I 5 
Ι Τ 
I Τ IB 
1 2 
1 3 
1 4 
S I 5 
I 5A 
1 58 
Ι Τ 
I 
10-13 | 
1 
3.378 
2 .479 
2.316 
. 2 .070 
2 .379 
• 2.387 
a 
. 1.517 
1.189 
-1.383 
3.328 
2.362 
2.322 
1.291 
2 .370 
2.379 
. 2.050 
16,0 
29,0 
36,2 
. 12,5 
12.0 
. 31,5 
a 
. 14,2 
11,5 
-22.2 
16.5 
31.2 
38,6 
24,9 
12.5 
12.3 
a 
36,7 
141,5 
103,9 
° 7 , 3 
a 
86,7 
87,1 
a 
100,0 
. 
a 
109,7 
86,0 
-100,0 
162,3 
115,2 
98,6 
63,0 
101,3 
101,4 
a 
100,3 
102,4 
108,4 
125,7 
a 
86,0 
86,2 
a 
109,0 
. 
a 
100,3 
107,3 
-104,5 
101,1 
104,3 
114,3 
107,8 
86,1 
86,3 
. 102,0 
1 
20-49 1 
1 
2.359 
2 .447 
2 .171 
. 2.082 
2 .039 
. 2.318 
-
. 1.434 
1.165 
-1.367 
2 .359 
2 .367 
1.884 
1.168 
2 .082 
2 .039 
1.974 
16 ,1 
19,7 
34 .7 
. 15,7 
16,2 
. 27.9 
-
. 19.3 
15,4 
-23,8 
16 ,1 
20,7 
36 .6 
15,2 
15,7 
16,2 
• 36,3 
123,3 
105.6 
33 ,7 
. 89,3 
90,1 
. 100,3 
-
. 108.6 
85.2 
-100,0 
145,3 
119,9 
35 ,4 
59,2 
135,5 
135,8 
. 133,3 
37,3 
107,3 
117,9 
. 36,5 
86,6 
. 105,8 
-
. 9 8 , 1 
104,9 
-103,3 
37 ,2 
104,5 
106,5 
97 .5 
86 .6 
86,7 
. 98,2 
ΟΡΟΕ55ε mSCHA8FTIGT8NZAHL) 
TAILLε 
1 
( 10-49) 
1 
2 . 9 6 1 
2 .456 
2 .214 
»1.397 
2.078 
2 .085 
. 2.337 
. 
1.846 
1 .493 
1.171 
-1 .371 
2 .957 
2 .366 
1.923 
1.200 
2 .078 
2 .085 
, 1.995 
17 ,4 
22 ,6 
35 ,3 
«29 ,9 
14 ,7 
14 ,9 
. 2 9 , 0 
. 
13 ,7 
17 ,4 
14 ,5 
-2 3 , 4 
17,3 
23 ,9 
3 7 , 4 
19 ,2 
14 ,7 
1 4 , ° 
• 3 7 , 1 
125,7 
105, 1 
94 ,7 
«59,8 
6 8 , 9 
69 ,2 
. 100,0 
. 
134,6 
103 ,9 
8 5 , 4 
-100,0 
143,2 
118,6 
9 6 , 4 
60 ,2 
104,2 
104,5 
a 
100,0 
8 9 , 8 
107,4 
120,2 
• 1 0 2 , 0 
86 ,4 
86 ,5 
a 
106,7 
. 
95,6 
9 8 , 7 
105,4 
-103,6 
8 9 , 8 
104,5 
108,7 
100,2 
86 ,4 
8 6 , 5 
. 9 9 , 3 
(NOMBRE DE 
I 
50-99 1 
1 
«2.797 
2.652 
1.8 50 
. 2.149 
2. 161 
. 2.218 
-
. 1.354 
1.097 
-1.351 
»2.797 
2.486 
1 . 598 
1.132 
2.149 
2 . 161 
. 1.926 
«18 ,0 
25 ,6 
24 ,6 
. 22, 4 
22 .2 
. 33 .4 
-
. 16, 2 
13 ,4 
-23, 5 
«13 ,0 
27 ,5 
27 ,2 
24 ,0 
22 ,4 
22 ,2 
. 3 7 , 6 
«126 ,1 
119 ,6 
6 3 , 4 
. 9 6 , 9 
9 7 , 4 
. 103 ,0 
-
a 
100,2 
61 ,2 
-100 ,0 
«145,2 
129 ,1 
83 ,0 
56 ,8 
111 ,6 
112,2 
a 
100,0 
• 84, 8 
116 ,0 
100 ,4 
a 
39 ,3 
89 ,6 
a 
101 ,3 
-
. 89 ,6 
9 8 , 7 
-102, 1 
• 85 ,0 
109 ,8 
9 0 , 3 
94 , 5 
8 9 , 4 
8 9 , 7 
. 9 5 , 8 
SALARIES! DES 
1 
100-199 1 
1 
3.055 
2 .325 
1.841 
1.385 
1.984 
2.022 
. 2.087 
, 
a 
1.553 
1.373 
-1.264 
3 .054 
2 .296 
1.746 
1.162 
1.984 
2 .022 
, 1.827 
14,3 
20 ,4 
22,2 
22,9 
14,0 
12,6 
. 28,5 
. 
, 21,1 
21,2 
-32,9 
14 ,1 
20,5 
23,4 
25,2 
14,3 
13,6 
. 36,4 
146,4 
111 ,4 
38,2 
66 ,4 
95, 1 
96,9 
a 
100,0 
. 
122,9 
84 ,9 
-100,0 
167,2 
125,7 
95 ,6 
63,6 
108,6 
110,7 
a 
100,0 
92 ,6 
101,7 
99 ,9 
101,1 
82,5 
83,9 
. 95,3 
. 
. 102,7 
96 ,6 
-95,5 
92,8 
101,4 
98,7 
97 ,0 
82,5 
83,9 
a 
90,9 
DEP ΒΕΤΡίεβε 
εΤΑΒΙΙ55ΕΗεΝΤ5 
I 
200-499 
I 
3.158 
2.450 
2.014 
1.370 
2.176 
2 .176 
-2.212 
. 
1.909 
1.545 
1.087 
-1.424 
3.130 
2.336 
1.869 
1.168 
2 .176 
2 .176 
-1.972 
13 ,9 
24 ,6 
2 8 , 1 
25 ,7 
17,7 
17 ,7 
-29,5 
a 
13,7 
? 5 , 4 
19,4 
-3 1 , 1 
14,6 
25,3 
3 0 , 1 
24 ,8 
17 ,7 
17 ,7 
-35 ,4 
142,8 
110,8 
91 ,0 
61 ,9 
98 ,4 
98 ,4 
-100,0 
. 
134,1 
108,5 
76,3 
-100,0 
158,7 
118,5 
9 4 , 8 
59 ,2 
110,3 
110,3 
-100,0 
95 ,7 
107,2 
109,3 
100,0 
90 ,4 
90 ,3 
-101,0 
. 
98 ,9 
102,2 
9 7 , 8 
-107,6 
9 5 , 1 
103,2 
105,7 
9 7 , 5 
90 ,5 
90 ,3 
-9 8 , 1 
1 
500-999 1 
1 
2 .981 
2 .190 
1.793 
1.457 
2.363 
2.363 
. 2 .091 
-
1.897 
1.561 
1.091 
. 1.283 
2 .981 
2 .171 
1.744 
1.244 
2.358 
2 .358 
. 1.919 
18,4 
18,6 
19 ,7 
23 ,4 
19 ,4 
1 9 , 1 
. 27,3 
-
9 , 1 
16,6 
21 ,0 
. 2 8 , 1 
18 ,4 
18,6 
20 ,0 
26 ,9 
19,5 
19,2 
. 32,7 
142,6 
104,7 
85 ,7 
69 ,7 
113 ,0 
113,0 
. 100 ,0 
_ 
147,9 
121,7 
85 ,0 
, 100,0 
155,3 
113,1 
90 ,9 
64 ,8 
122 ,9 
122,9 
. 100 ,0 
90 ,4 
95 ,8 
97 ,3 
106,4 
98 ,2 
98 ,0 
. 95,5 
-
98,3 
103,2 
98,2 
. 9 7 , 0 
90 ,6 
95 ,9 
9 8 , 6 
103 ,8 
9 8 , 0 
97 ,8 
a 
95 ,5 
> ■ 1000 
3.377 
2.277 
1.819 
1.356 
2 .476 
2.475 
. 2.197 
, 
1 .937 
1.507 
1.115 
. 1.313 
3.373 
2 .261 
1.757 
1.198 
2.476 
2.476 
. 2.031 
16,8 
20,9 
23,0 
19,6 
15,8 
15,8 
. 29 ,0 
a 
14,3 
13,9 
20 ,0 
. 27,9 
17,0 
21,0 
2 3 , 1 
22 ,1 
15,8 
15,8 
. 33,9 
153,7 
103,6 
82,8 
61 ,7 
112 ,7 
112,7 
. 100,0 
. 
147,5 
114,8 
84,9 
. 100,0 
165,9 
111,3 
86 ,5 
59,0 
121,9 
121,9 
a 
100,0 
102,4 
99,6 
98,8 
99 ,0 
102,9 
102,7 
. 100,3 
a 
100,4 
99 ,7 
100,4 
. 99,2 
102,4 
99,9 
99 ,3 
100,0 
103,0 
102,7 
. 101,0 
TOTAL 
3.299 
2.286 
1.842 
1.373 
2.4 06 
2 .411 
•2 .055 
2 .190 
a 
1.933 
1.512 
1.111 
• 1.323 
3.292 
2.264 
1.769 
1.199 
2.405 
2.413 
«2.055 
2.010 
17,4 
21,3 
24,2 
2 1 , 1 
17,4 
17,2 
• 24 ,4 
29,0 
a 
14,3 
16,8 
20 ,0 
a 
28,5 
17,6 
21 .4 
24,5 
23 ,0 
17,4 
17,2 
• 24,4 
34,2 
150 ,6 
104,4 
84 ,1 
62 ,6 
109,9 
110,1 
«93,3 
100,0 
145,9 
114,3 
84 ,0 
a 
100 ,0 
163,8 
112,6 
88,0 
59,6 
119,7 
119,9 
• 102,2 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
•100 ,3 
100,0 
. 
100,0 
100,3 
100,0 
. 100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
• 1 0 0 , 3 
100 .0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
SEXE I 
LIFICATION 1 
H 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
1 J 1 
Η 1 1 
I C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
1 F v i 
F I F A l 
I I R I 
i c i i 
I I A l 
Τ I I 
Ι ε τ, ι 
I N I I 
I T o l 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
ι ο ι 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
ι ε ι 
τ I I 
1 s I 
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E I SEN UND STAHL METAUX FERREUX 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B P ) 
TAB. V I / 22Δ 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G F 
A . F E F E C T I F S 
I GESCHL8CHT 
^ I S T U N G S G R U P P E 
1 ANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
ι τ 
I E 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 3 
ι ι 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 21 Ι 
Ι 
5 4 2 
2 . 8 7 5 
3 . 5 1 7 
8 1 , 7 
-
--6 , 5 
9 3 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
3 , 7 
9 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
4 , 2 
9 5 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
--0 , 3 
1 3 , 6 
---1 , 1 
-
-0 , 5 
2 , 1 
2 6 , 6 
-1 6 , 9 
-
-• 0 , 7 
2 2 , 7 
---4 , 8 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
2 . 1 2 6 
3 . 4 6 2 
5 . 5 3 8 
6 2 , 3 
-
-1 8 , 3 
5 2 , 6 
2 9 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
Ο,? 
1 . 4 
2 5 . 3 
7 3 , 1 
-1 0 0 , 3 
-
0 , 1 
7 , 8 
3 5 , 7 
5 6 , 4 
---• 1 0 0 , 0 
-
-1 , 7 
7 , 4 
1 4 , 0 
---3 , 8 
-
1 2 , 9 
3 , 0 
1 7 , 8 
2 4 , 4 
-2 0 , 4 
-
0 , 2 
1 , 8 
1 0 , 3 
2 1 . 3 
---7 , 6 
A I T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
4 . 9 2 3 
2 . 2 9 8 
7 . 2 2 1 
3 1 , 8 
-
2 , 1 
4 5 , 5 
42 , 9 
5 , 7 
3 , 8 
3 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 2 
3 6 , 3 
5 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
3 4 , 2 
4 0 , 3 
2 0 , 9 
2 , 6 
2 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 5 
9 , 9 
1 4 , 0 
6 , 4 
2 , 1 
1 , 9 
1 7 , 6 
8 , 7 
-
-1 4 , 6 
1 7 , 0 
U , 6 
-13 , 5 
-
2 , 4 
1 0 , 2 
1 4 , 7 
1 0 , 2 
2 , 1 
1 , 9 
1 7 , 6 
9 , 6 
R (ZAHL OER 
E (N0M6RE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
7 . 0 4 9 
5 . 7 6 0 
1 2 . 8 0 9 
4 5 , 0 
-
1 , 5 
3 7 , 3 
4 5 , 8 
1 2 , 8 
2 , 6 
2 , 3 
0 , 3 
1 0 3 , 0 
_ 
3 , 1 
4 , 9 
2 9 , 7 
6 5 , 3 
-1 0 3 , 0 
-
0 , 9 
2 2 , 7 
3 8 , 6 
3 6 , 4 
1 , 5 
1 , 3 
0 , 2 
1 0 3 , 0 
-
2 , 5 
1 1 , 7 
2 1 , 4 
2 0 , 4 
2 , 1 
1 , 9 
1 7 , 6 
1 2 , 5 
-
1 2 , 9 
1 7 , 6 
3 4 , 8 
3 6 , 2 
-3 3 , 9 
_ 
2 , 6 
1 2 , 0 
2 4 , 7 
3 1 , 5 
2 , 1 
1 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
ν ο ί ί ε Ν ο ε τ Ε Ν L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 ) 
1 
3 0 - 4 4 I 
I 
2 6 . 2 2 3 
4 . 8 9 7 
3 1 . 1 2 0 
1 5 , 7 
1 , 9 
8 , 9 
4 5 , 4 
2 3 , 7 
4 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 4 , 6 
3 6 , 6 
4 7 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
7 , 6 
4 0 , 6 
2 5 , 8 
1 1 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
5 5 , 8 
5 2 , 8 
4 1 , 2 
2 5 , 1 
4 6 , 9 
4 7 , 3 
2 0 , 8 
4 6 , 5 
-
4 5 , 2 
4 4 , 7 
3 6 , 7 
2 2 , 6 
1 6 , 7 
2 8 , 8 
3 6 , 6 
5 5 , 7 
5 2 , 3 
4 0 , 1 
2 3 , 3 
4 6 , 6 
4 7 , 2 
2 0 , 8 
4 2 , 4 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 5 . 4 1 7 
2 . 7 7 1 
1 8 . 1 8 8 
1 5 , 2 
3 , 6 
8 , 2 
3 6 , 9 
2 3 , 7 
6 , 6 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
1 7 , 6 
3 6 , 5 
4 3 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
7 , 0 
3 3 , 9 
2 6 , 0 
1 2 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
3 0 , 1 
2 5 , 2 
2 4 , 2 
2 3 , 7 
3 6 , 2 
3 6 , 1 
4 4 , 0 
2 7 , 3 
-
1 6 , 1 
3 0 , 5 
2 1 , 7 
1 1 , 5 
5 0 , 0 
1 6 , 3 
4 1 , 5 
2 9 , 9 
2 5 , 6 
2 3 , 6 
1 5 , 1 
3 6 , 3 
3 6 , 2 
4 4 , 0 
2 4 , 8 
1 
>= 55 1 
1 
7 . 1 0 2 
6 9 6 
7 . 7 9 8 
6 , 9 
4 , 0 
6 , 9 
3 2 , 6 
2 7 , 2 
1 0 , 7 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
0 , 3 
1 0 0 . 0 
1 , 1 
2 , 3 
1 5 , 5 
3 3 , 2 
4 6 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
6 , 5 
3 1 , 3 
2 7 , 7 
1 3 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
1 2 , 8 
1 7 , 2 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
6 , 7 
4 , 7 
3 , 1 
3 3 , 3 
4 , 1 
2 1 , 9 
1 1 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 8 
7 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 7 , 6 
1 0 , 6 
1 
>= 21 
1 
5 5 . 7 9 1 
1 4 . 1 2 4 
6 9 . 9 1 5 
2 0 , 2 
2 , 4 
7 , 5 
4 0 , 4 
2 6 , 9 
6 , 8 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
1 1 , 3 
3 4 , 1 
5 4 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
6 , 1 
3 4 , 5 
2 8 , 4 
1 6 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 9 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
TOTAL 
5 6 . 4 3 3 
1 6 . 9 9 9 
7 3 . 4 3 2 
? 3 , 1 
?,'« 
7 , 4 
4 0 , 3 
2 6 , 7 
7 , 8 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
9 , 4 
2 8 , 9 
6 1 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
5 , 6 
3 ? , 3 
2 7 , 2 
2 0 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
SE' 
OUAi I F 
Η 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
14 F 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 ί 
5Β 
τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ε 
C A T I O N 
ΝΡΜ9ΡΕ 
η 
1 
S 
τ 
Β 
Ι 
6 
υ 
Τ 
Ι 
□ 
Ν 
Χ 
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IFORTSFTZUNG) 
Β . βεΗΑείτερ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI / 22A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι 6 Ε 5 ΰ Η ί ε ^ Τ 
κε^τυΝΌεορυρρε 
Ι Β 
ι ε 
Ι τ Ι 
Ι Ρ 
Ι Α Ι 
Ι 3 
Ι V Κ 
Ι Α 0 1 
ι ρ Ρ 
Ι Ι F 
Ι Δ F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι Ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
Ι Ι 
1 Ν 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ζ 
Ι Ε 
ι s 
». 
Ε 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Β 
τ 
Μ 
F 
Ι τ 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 
Τ Ι 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 Ι 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
ι 
-
-. 1 . 0 6 2 
---1 . 088 
-
. 1 . 1 5 4 
9 3 8 
- 9 4 5 
_ 
. 1 . 2 3 5 
9 5 9 
--- 9 7 0 
_ 
-. 1 5 , 7 
---l a , 6 
_ 
. 1 4 , 2 
2 1 , 0 
-2 1 , 2 
_ 
. 1 9 , 6 
2 0 , 6 
---2 1 , 4 
-
-. 9 7 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
, 1 2 2 , 1 
9 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 2 7 , 3 
9 6 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
-• 7 7 , 5 
---4 9 , 7 
| 
. Ι 7 6 , 3 
8 4 , 4 
Ι 
Ι 7 1 , 4 
| 
Ι · 
Ι 6 9 , 3 
Ι 8 0 , 1 
Ι 
Ι -
ι 
Ι 4 8 , 3 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
-
1 . 7 9 1 
1 . 4 3 4 
1 . 2 2 4 
---1 . 4 3 8 
-
. 1 . 3 5 6 
1 . 1 4 2 
-1 . 2 0 6 
_ 
1 . 7 3 1 
1 . 4 0 1 
1 . 1 6 0 
---1 . 2 9 9 
_ 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
---2 1 , 0 
_ 
. 1 3 , 0 
1 3 . 2 
-1 6 , 3 
_ 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
---2 0 , 6 
-
1 2 4 , 5 
9 9 , 7 
8 5 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
. 1 1 2 , 4 
9 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
1 3 7 , 1 
1 0 7 , 9 
8 9 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
7 3 , 3 
7 7 , 9 
8 9 , 3 
---6 5 , 7 
-
• 8 3 , 7 
1 0 2 , 8 
-9 1 , 2 
-
7 8 , 7 
7 9 , 2 
9 6 , 8 
---6 4 , 6 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
2 . 5 9 1 
2 . 0 6 1 
1 . 8 2 3 
1 . 4 3 9 
2 . 1 0 9 
2 . 1 5 5 
. 1 . 9 3 7 
-
1 . 8 8 5 
1 . 4 8 0 
1 . 2 4 8 
-1 . 4 0 9 
2 . 5 9 1 
2 . 0 4 5 
1 . 7 3 7 
1 . 2 8 8 
2 . 1 0 9 
2 . 1 5 5 
. 1 . 7 9 0 
1 3 , 8 
1 9 , 2 
2 1 , 4 
21 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
. 2 2 , 3 
_ 
1 3 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
-2 0 , 8 
1 0 , 8 
1 9 , 0 
22 , 2 
1 7 , 8 
21 , 1 
2 0 , 4 
. 2 5 , 9 
1 3 3 , 8 
1 0 6 , 4 
9 4 , 1 
7 4 , 3 
1 0 8 , 9 
111 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
1 3 3 , 8 
1 0 5 , 0 
8 8 . 6 
-1 0 0 , 0 
1 4 4 , 7 
1 1 4 , 2 
97 , 0 
7 2 , 0 
1 1 7 , 8 
1 2 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
7 8 , 5 
9 0 , 2 
9 9 , 0 
1 0 5 , 0 
8 7 , 7 
8 9 , 4 
. 8 8 , 4 
-
9 7 , 7 
9 7 , 9 
1 1 2 , 3 
-1 0 6 , 5 
7 8 , 7 
9 0 , 3 
9 8 , 2 
1 0 7 , 5 
8 7 , 7 
8 9 , 4 
. 8 9 , 1 
R (ZAHL OER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 . 5 9 1 
2 . 0 2 1 
1 . 6 Θ 9 
1 . 2 8 7 
2 . 1 0 9 
2 . 1 5 5 
. 1 . 7 8 6 
_ 
1 . B 5 1 
1 . 4 1 3 
1 . 1 7 3 
-1 . 2 8 1 
2 . 5 9 1 
2 . 0 0 5 
1 . 6 0 0 
1 . 197 
2 . 1 0 9 
2 . 1 5 5 
a 
1 . 5 7 4 
1 3 , 8 
1 9 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
. 2 5 , 7 
. 
1 3 , 5 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
-1 9 , 9 
1 0 , 8 
1 9 , 1 
2 2 , 9 
1 6 , 4 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
. 2 9 , 2 
1 4 5 , 1 
1 1 3 , 2 
9 4 , 6 
7 2 , 1 
1 1 8 , 1 
1 2 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 5 
1 1 0 , 3 
9 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 6 4 , 6 
1 2 7 , 4 
1 0 1 , 7 
7 6 , 0 
1 3 4 , 0 
1 3 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
7 8 , 5 
3 8 , 4 
9 1 , 7 
9 3 , 9 
8 7 , 7 
8 9 , 4 
a 
8 1 , 6 
-
9 5 , 9 
9 3 , 5 
1 0 5 , 6 
-9 6 , 8 
7 8 , 7 
8 8 , 6 
9 0 , 4 
9 9 , 9 
8 7 , 7 
8 9 , 4 
. 7 8 , 3 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNÉES ρεναιυεει 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
3 . 2 6 8 
2 . 3 2 7 
1 . 9 2 8 
1 . 5 2 1 
2 . 4 4 0 
2 . 4 4 1 
. 2 . 3 0 1 
a 
1 . 9 1 5 
1 . 5 8 2 
1 . 2 1 7 
. 1 . 5 0 0 
3 . 2 6 0 
2 . 3 0 7 
1 . 3 6 1 
1 . 3 5 0 
2 . 4 4 0 
2 . 4 4 0 
, 2 . 2 0 3 
1 7 , 0 
2 1 , 3 
2 3 , 7 
1 8 , 1 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
. 2 6 , 5 
1 2 , 8 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
. 2 3 , 4 
1 7 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 3 
2 1 , 1 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
. 2 9 , 1 
1 4 2 , 0 
1 0 1 , 1 
8 3 , 8 
6 6 . 1 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 7 , 7 
1 0 5 , 5 
8 1 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 0 
1 0 4 , 7 
8 4 , 5 
6 1 , 3 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
a 
1 0 5 , 1 
. 
9 9 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 5 
. 1 1 3 , 4 
9 9 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 2 
1 1 2 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
a 
1 0 9 , 6 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 3 6 1 
2 . 3 3 3 
1 . 8 5 3 
1 . 4 2 9 
2 . 4 1 3 
2 . 4 2 2 
• 2 . 2 5 9 
. 
1 . 9 9 6 
1 . 5 7 5 
1 . 2 2 4 
. 1 . 5 4 5 
3 . 3 5 4 
2 . 3 0 6 
1 . 7 9 5 
1 . 3 3 7 
2 . 4 1 3 
2 . 4 2 2 
. 2 . 1 6 4 
1 7 , 0 
2 1 . 1 
2 2 . 7 
1 9 . 2 
1 6 . 8 
1 6 . 5 
. 2 8 . 2 
. 
1 3 , 4 
1 5 , 9 
1 4 , 1 
. 2 4 , 5 
1 7 , 2 
2 1 . 1 
2 2 , 7 
1 9 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
. 3 0 , 3 
1 4 8 , 8 
1 0 3 , 3 
8 2 , 0 
6 3 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 9 , 2 
1 0 1 , 9 
7 9 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 0 
1 0 6 , 6 
6 2 , 9 
6 1 , 8 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
. 1 0 3 , 2 
. 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 2 
. 1 1 6 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
a 
1 0 7 , 7 
1 
> ­ 55 1 
1 
3 . 4 2 5 
2 . 2 6 5 
1 . 8 1 2 
1 . 3 9 6 
2 . 3 1 7 
2 . 3 1 7 
a 
2 . 1 3 5 
. 
2 . 0 0 0 
1 . 6 3 2 
1 . 2 0 1 
. 1 . 5 7 8 
3 . 4 2 2 
2 . 2 5 3 
1 . 7 9 4 
1 . 3 4 9 
2 . 3 1 3 
2 . 3 1 3 
. 2 . 0 9 0 
1 7 , 5 
1 8 , 5 
2 5 , 8 
1 5 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 5 
. 2 9 , 9 
. 
1 5 , 1 
2 2 , 1 
1 4 , 8 
. 3 3 , 3 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
2 5 , 7 
1 6 , 9 
1 8 , 5 
1 8 , 6 
, 3 1 , 0 
1 6 0 , 4 
1 0 6 , 1 
8 4 , 9 
6 5 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 6 , 7 
1 0 3 , 4 
7 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 3 , 7 
1 0 7 , 6 
8 5 , 8 
6 4 , 5 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 9 , 1 
9 8 , 4 
1 0 1 , 9 
9 6 , 3 
9 6 , 1 
. 9 7 , 5 
. 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 1 
, 1 1 9 , 3 
1 0 3 , 9 
9 9 , 5 
1 0 1 , 4 
1 1 2 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 0 
. 1 0 4 , 0 
1 
>■ 21 1 
1 
3 . 2 9 9 
2 . 2 8 6 
1 . 8 4 3 
1 . 4 1 7 
2 . 4 0 6 
2 . 4 1 1 
« 2 . 0 5 5 
2 . 2 0 2 
. 
1 . 9 3 7 
1 . 5 2 1 
1 . 1 9 2 
a 
1 . 4 1 6 
3 . 2 9 2 
2 . 2 6 5 
1 . 7 7 3 
1 . 2 8 3 
2 . 4 0 5 
2 . 4 1 3 
• 2 . 0 5 5 
2 . 0 6 5 
1 7 , 4 
2 1 , 3 
2 4 , 2 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
• 2 4 , 4 
2 8 , 5 
a 
1 3 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
. 2 4 , 9 
1 7 , 6 
2 1 , 3 
2 4 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
• 2 4 , 4 
3 2 , 0 
1 4 9 , 8 
1 0 3 , 8 
8 3 , 7 
6 4 , 4 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 5 
• 9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 8 
1 0 7 , 4 
8 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 4 
1 0 9 , 7 
8 5 , 9 
6 2 , 0 
1 1 6 , 5 
1 1 6 , 7 
• 9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
, 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 3 
. 1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
TOTAL 1 
3 . 2 9 9 1 
2 . 2 8 6 1 
1 . 8 4 2 
1 . 3 7 0 1 
2 . 4 0 6 
2 . 4 1 1 
• 2 . 0 5 5 1 
2 . 1 9 0 
. | 
1 . 9 3 0 
1 . 5 1 2 1 
1 . 1 1 1 
• 1 . 3 2 3 
3 . 2 9 2 
2 . 2 6 4 1 
1 . 7 6 9 1 
1 . 1 9 9 1 
2 . 4 0 5 
2 . 4 1 3 1 
• 2 . 3 5 5 
2 . 0 1 0 
1 7 , 4 
2 1 , 3 
2 4 , 2 
2 1 , 1 1 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
• 2 4 , 4 
2 9 , 3 
a 
1 4 , 3 
1 6 , 8 
2 0 , 0 
. 2 8 , 5 
1 7 , 6 
2 1 , 4 
2 4 , 5 
2 3 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
• 2 4 , 4 
3 4 , 2 
1 5 0 , 6 
1 0 4 , 4 
8 4 , 1 
6 2 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 1 
• 9 3 , 8 
1 0 0 , 3 
. 
1 4 5 , 9 
1 1 4 , 3 
8 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 3 , 8 
1 1 2 , 6 
8 3 , 0 
5 9 , 6 
1 1 9 , 7 
1 1 9 , 9 
• 1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C C V E I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5Ε 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
I 5B 
Τ 
I IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I SA 
1 SB 
I Τ 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ ί 
ο ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 F I 
Ε I 
E V I 
F A I 
Ι Ρ 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I t 
Ν I 
D I 
ι ι 
c ι 
ε ι 
1 s I 
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EISEN UND STAHL METAUX FERP8UX 
ΑΝβεετεί ίΤΕ DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 22A 
FHPLOYES 
νΕΡΤεΐΐυΝΟ NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΗεΝ5ζυοεΗοεριοκειτ 
( Α ί ΐ ε ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNET8 nANS L 8NTREPPISr 
(TOUS AGES REUNIS) 
Δ. EFFECT IFS 
GESCHLεC^T 
ι ε ΐ 5 τ υ Ν & 5 ΰ Ρ υ ρ ρ ε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 . 0 4 1 
2 . 9 6 7 
7 . 0 0 8 
4 2 , 3 
0 , 7 
6 . 8 
3 4 , 0 
3 9 , 1 
1 2 , 8 
6 , 6 
6 , 6 
-1 3 0 , 0 
-0 , 3 
1 , 4 
2 0 , 5 
7 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 1 
2 0 , 2 
3 1 , 3 
4 0 , 3 
3 , 8 
3 , 8 
-1 0 0 , 0 
2 , 1 
6 , 6 
6 , 1 
1 0 , 5 
1 1 . 7 
3 , 0 
3 , 0 
-7 , 2 
_ 
1 2 , 9 
2 , 7 
1 2 , 4 
2 2 , 2 
-1 7 , 5 
2 , 1 
6 , 7 
5 , 9 
1 1 , 0 
1 9 , 1 
3 , 0 
3 , 0 
-9 , 5 
DAUER DER 
ΔΝΝΕεε 
ι 
2 - 4 | 
Ι 
7 . 5 2 1 
6 . 1 4 3 
1 3 . 6 6 4 
4 5 , 0 
0 , 6 
6 , 4 
4 1 , 9 
3 2 , 2 
1 3 , 6 
5 , 2 
4 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
--2 . 8 
1 8 , 8 
7 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 5 
2 4 , 4 
2 6 , 2 
4 2 , 7 
2 , 9 
2 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 1 , 5 
1 4 , 0 
1 6 , 1 
2 3 , 2 
4 , 4 
4 , 2 
1 9 , 2 
1 3 , 3 
_ 
-1 0 , 9 
2 3 , 5 
4 6 , 3 
-3 6 , 1 
3 , 4 
1 1 , 4 
1 3 , 8 
1 7 , 9 
3 9 , 4 
4 , 4 
4 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 3 Ε Ρ Ι 0 < ε ΐ Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
7 . 4 7 0 
3 . 9 3 5 
1 1 . 4 0 5 
3 4 , 5 
3 , 3 
1 0 , 7 
4 0 , 2 
3 1 , 7 
7 , 3 
6 , 7 
6 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
8 , 3 
3 4 , 2 
5 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
2 , 3 
7 , 1 
2 9 , 2 
3 2 , 6 
2 4 , 5 
4 , 4 
4 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 9 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 7 
1 2 , 3 
5 , 6 
5 , 4 
2 2 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
2 0 , 3 
2 7 , 4 
2 1 , 6 
-2 3 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 3 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
5 , 6 
5 , 4 
2 2 , 4 
1 5 , 5 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 7 . 1 8 3 
2 . 4 7 0 
1 9 . 6 5 3 
1 2 , 6 
3 , 2 
8 , 7 
4 1 , 0 
2 4 , 9 
6 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
2 3 , 4 
4 5 , 6 
2 9 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
7 , 7 
3 8 , 3 
2 7 , 5 
9 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
3 5 , 7 
3 1 , 3 
2 8 , 4 
2 6 , 3 
2 9 , 8 
2 9 , 3 
2 5 , 6 
3 0 , 4 
-
2 5 , 6 
3 6 , 1 
2 2 , 9 
7 , 1 
5 0 , 0 
1 4 , 5 
4 1 , 7 
3 5 , 5 
3 1 , 6 
2 7 , 0 
1 2 , 6 
2 9 , 8 
2 9 , 9 -
2 5 , 6 
2 6 , 6 
> = 2 0 
2 0 . 2 1 8 
1 . 4 8 4 
2 1 . 7 0 2 
6 , 8 
2 , 2 
5 , 6 
3 9 , 4 
2 1 , 5 
5 , 9 
2 5 , 1 
2 4 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-2 , 0 
3 2 , 3 ' 
4 5 , 7 
1 9 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 , 4 
3 8 , 9 
2 3 , 5 
6 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
2 7 , 1 
3 5 , 3 
2 9 , 4 
2 6 , 5 
5 7 , 2 
5 7 , 5 
3 2 , 6 
3 5 , 6 
-
4 6 , 4 
2 9 , 9 
1 3 , 8 
2 , 7 
5 0 , 0 
6 , 7 
3 3 , 5 
2 7 , 4 
3 5 , 0 
2 5 , 5 
9 , 8 
5 7 , 2 
5 7 , 5 
3 2 , 8 
2 9 , 6 
1 TOTAL 
5 6 . 4 3 3 
1 6 . 9 9 9 
7 3 . 4 3 2 
2 3 , 1 
2 , 4 
7 , 4 
4 0 , 0 
2 6 , 7 
7 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
• 0 , 4 
9 , 4 
2 8 , 9 
6 1 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
5 , 8 
3 ? , 9 
? 7 , 2 
2 0 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
7 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6REI 
0 Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ ι 
Β Ι 
6 Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . β εΗΑε ί τ ερ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V U / 22A I SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPP8 
I Β 
1 F 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
I 3 
1 V 
1 A 
| Β 
1 1 
1 4 
ι τ 
I I 
ι o 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
I 0 
| | 
ι ζ 
] F 
ι s 
l i 
0 
c 
F 
F 
I 
ζ 
E 
Ν 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Ι Τ 
I B 
2 
2 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
1 8 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 1 
5Α 
53 
τ ι 
ιβ ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Θ 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 0 7 3 
2 . 2 7 5 
1 . 8 6 3 
1 . 2 3 0 
2 . 1 2 8 
2 . 1 2 8 
-2 . 0 2 8 
a 
. 1 . 4 0 6 
1 . 0 1 6 
-1 . 1 1 4 
3 . 0 4 9 
2 . 2 6 4 
1 . 7 6 8 
1 . 0 6 3 
2 . 1 2 8 
2 . 1 2 8 
-1 . 6 8 5 
1 9 , 9 
2 5 , 5 
2 4 , 9 
2 4 , 7 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
-3 2 , 6 
a 
. 1 3 , 3 
2 0 , 9 
-2 5 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
2 3 , 7 
1 6 , 8 
1 8 , 8 
-4 1 , ° 
1 5 1 , 5 
1 1 2 , 2 
9 2 , 9 
5 0 , 7 
1 0 4 , 9 
1 3 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
. 
a 
1 2 6 , 4 
9 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 8 0 , 9 
1 3 4 , 4 
1 0 4 , 9 
6 3 , 1 
1 2 6 , 3 
1 2 6 , 2 
-1 3 0 , 0 
9 3 , 1 
9 9 , 5 
1 0 2 , 2 
8 9 , 8 
8 8 , 4 
8 8 , 3 
-9 2 , 6 
I . 
. 1 9 3 , 1 
9 1 , 4 
-1 8 4 , 2 
1 9 2 , 6 
1 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 8 8 , 7 
1 8 8 , 5 
1 8 8 , 3 
1 
1 8 3 , 8 
DAUFR ΟεΡ 
ANNEES 
I 
2 - 4 1 
1 
3 . 1 0 1 
2 . 2 9 9 
1 . 8 8 1 
1 . 2 1 9 
2 . 3 0 2 
2 . 3 0 0 
, 2 . 0 7 2 
_ 
1 . 7 0 6 
1 . 4 4 5 
1 . 0 7 0 
-1 . 1 5 8 
3 . 1 0 1 
2 . 2 7 ? 
1 . 7 5 9 
1 . 0 9 9 
2 . 3 0 2 
2 . 3 0 0 
• 1 . 7 0 3 
1 6 , 0 
2 1 , 1 
2 5 , 4 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
. 3 0 , 8 
_ 
1 5 , 5 
1 8 , 5 
2 0 , 5 
-2 4 , 9 
1 6 , 0 
2 1 , 7 
2 6 , 9 
2 1 , 5 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
. 4 0 , 6 
1 4 9 , 7 
1 1 1 , 0 
9 0 , 8 
5 8 , 3 
1 1 1 , 1 
! 1 1 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
-
1 4 7 , 3 
1 2 4 , e 
9 2 . 4 
-1 0 0 , 0 
1 8 2 , 1 
1 3 3 , 5 
1 0 3 , 3 
6 4 , 5 
1 3 5 , 2 
1 3 5 , 1 
• 1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 . 1 
8 9 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 4 
a 
9 4 , 6 
. 
8 8 , 4 
9 5 , 6 
9 6 , 3 
-3 7 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
9 1 , 7 
9 5 , 7 
9 5 . 4 
• 8 4 , 7 
U N T E R ^ H M E N S Z l 
D Α Ν Π Ε Ν Ν Ε Τ ε 
I 
5 - 9 | 
1 
3 . 3 0 1 
2 . 3 1 5 
1 . 7 7 7 
1 . 3 2 7 
2 . 3 9 8 
2 . 4 2 3 
. 2 . 1 8 2 
-
1 . 9 1 8 
1 . 4 7 8 
1 . 2 0 8 
-1 . 3 6 8 
3 . 3 0 1 
2 . 2 7 8 
1 . 6 7 3 
1 . 2 3 4 
2 . 3 9 8 
2 . 4 2 3 
. 1 . 9 1 7 
1 7 , 7 
2 4 , 3 
2 6 , 8 
2 2 . 1 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
. 3 3 , 2 
_ 
1 3 , 1 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
-2 1 , 0 
1 7 , 7 
2 4 , 3 
2 5 , 8 
1 6 , 2 
1 8 , 5 
1 3 , 0 
. 3 7 , 8 
1 5 1 , 3 
1 0 6 , 1 
8 1 , 4 
6 0 , 8 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 0 
• 1 0 0 , 0 
-
1 4 0 , 2 
1 0 8 , 0 
8 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 7 2 , 2 
1 1 8 , 8 
8 7 , 3 
6 4 , 4 
1 2 5 , 1 
1 2 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
9 6 , 5 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
. 9 9 , 6 
-
9 9 , 4 
9 7 , 8 
1 0 8 , 7 
-1 0 3 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
9 4 , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
. 9 5 , 4 
ΐ ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ I N J Ä H R E N 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 4 2 0 
2 . 2 9 0 
1 . 8 6 0 
1 . 4 7 4 
2 . 3 9 5 
2 . 4 0 3 
. 2 . 2 4 3 
. 
1 . 9 5 5 
1 . 6 2 3 
1 . 2 9 0 
. 1 . 6 2 8 
3 . 4 1 1 
2 . 2 6 7 
1 . 3 1 7 
1 . 4 1 3 
2 . 3 9 5 
2 . 4 0 3 
. 2 . 1 7 4 
1 5 , 8 
2 1 , 9 
2 3 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
. 2 9 , 0 
. 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
1 2 , 8 
. 2 2 , 6 
1 5 , 9 
21 , 9 
2 3 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
. 3 0 , 1 
1 5 2 , 5 
1 0 2 , 1 
8 2 , 9 
6 5 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 0 , 1 
9 ° , 7 
7 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 9 
1 0 4 , 3 
8 3 , 6 
6 5 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
. 1 0 2 , 4 
, 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 3 
1 1 6 , 1 
. 1 2 3 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 7 
1 1 7 , 9 
9 9 , 6 . 
9 9 , 7 
a 
1 0 8 , 2 
> ­ 20 
3 . 2 7 5 
2 . 2 6 9 
1 . 8 2 2 
1 . 4 8 0 
2 . 4 3 5 
2 . 4 3 7 
. 2 . 2 2 5 
. 
1 . 9 8 8 
1 . 5 9 5 
1 . 3 1 5 
. 1 . 7 1 1 
3 . 2 6 7 
2 . 2 5 3 
1 . 7 9 5 
1 . 4 5 1 
2 . 4 3 3 
2 . 4 3 5 
. 2 . 1 9 2 
1 8 , 0 
1 8 , 5 
2 2 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
, 2 5 , 4 
. 
1 2 , 3 
1 1 , 8 
1 8 , 7 
. 2 3 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 5 
2 1 , 8 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
. 2 6 , 0 
1 4 7 , 2 
1 0 2 , 0 
8 1 , 9 
6 6 , 5 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 6 , 2 
9 3 , 2 
7 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 4 9 , 0 
1 0 2 , 8 
8 1 , 9 
6 6 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 8 , 9 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
. 1 0 1 , 6 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 5 
1 1 8 , 4 
. 1 2 9 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
1 0 1 , 5 
1 2 1 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
. 1 0 9 , 1 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 2 9 9 1 
2 . 2 8 6 
1 . 8 4 2 
1 . 3 7 0 
2 . 4 0 6 
2 . 4 1 1 
• 2 . 0 5 5 
2 . 1 9 0 
# 1 . 9 3 0 
1 . 5 1 2 
1 . 1 1 1 
a 
1 . 3 2 3 
3 . 2 9 2 
2 . 2 6 4 
1 . 7 6 9 
1 . 1 9 8 
2 . 4 0 5 
2 . 4 1 0 
• 2 . 0 5 5 
2 . 0 1 0 
1 7 , 4 1 
2 1 , 3 1 
2 4 , 2 1 
2 1 , 1 1 
1 7 , 4 1 
1 7 , 2 
• 2 4 , 4 1 
2 9 , 0 
1 4 . 3 
1 6 , 8 
2 0 , 0 
. 2 8 , 5 
1 7 , 6 
2 1 . 4 
2 4 , 5 
2 3 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
• 2 4 , 4 
3 4 , 2 
1 5 0 , 6 
1 0 4 , 4 
8 4 , 1 
6 2 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 1 
• 9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 9 
1 1 4 , 3 
8 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 3 , 8 
1 1 2 , 6 
6 8 , 0 
5 9 , 6 
1 1 9 , 7 
1 1 9 , 9 
• 1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c cvc 1 
QUAI Ι Γ Ι Γ . Α Τ Π Ν 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I I B 
2 
I 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I SA 
1 SB 
Ι Τ 
Η I 
F 
τ ι 
Η I 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
ι ι 
c ι 
E 1 
l s ι 
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EISEN UNO STAHL METAUX FERREUX 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 22A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUFR DFR UNTEPNEHHFNSZUGEK^R ΙΰκεΐΤ 
( Α Ν ο ε ε τ ε ί ί τ ε 3o B I S <45 J A H R 8 ) 
A. PFPS0N4L 
RεPΔRTITION PAR ANCIεNNετε DANS L ENTRFP»ISE 
(EHPLOYES Οε 30 A <45 ANS) 
A. εερε^ΐΕΕ. 
Ι ο ε 5 ^ ι ε « τ 
αεΐ5τυΝ656Ρυρρε 
1 ANZAHL 
I V 
ι ε 
Ι R 
ι τ 
| Ε 
Ι Ι 
I L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
ι ι 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1 4 
1Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 6 7 6 
6 3 3 
2 . 3 0 9 
2 7 , 4 
1 , 2 
1 3 , 1 
3 9 , 5 
3 2 , 6 
4 , 4 
9 , 0 
9 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
4 , 3 
2 3 , 2 
7 1 , 2 
'-1 0 0 , 0 
0 , 9 
9 , 9 
2 9 , 8 
3 0 , 1 
2 2 . 7 
6 , 5 
6 , 5 
-1 0 0 , 0 · 
4 , 1 
9 , 4 
5 , 6 
8 , 8 
6 , 7 
3 , 6 
3 , 6 
-6 , 4 
_ 
2 8 , 6 
3 , 6 
8 , 2 
1 ° , 2 
-1 2 , 9 
4 , 1 
9 , 6 
5 , 5 
6 , 7 
1 5 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
-7 , 4 
OAUFR ϋ ε ρ 
Α Ν Ν ε ε ε 
ι 
2 - 4 Ι 
ι 
3 . 8 3 1 
1 . 4 6 7 
5 . 2 9 8 
2 7 , 7 
0 , 6 
9 , 9 
5 1 , 9 
2 7 , 1 
3 , 5 
6 , 9 
6 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 5 
2 6 , 1 
6 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 1 
3 9 , 6 
2 6 , 9 
2 0 , 9 
5 , 0 
4 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 2 , 2 
6 , 4 
6 , 2 
3 0 , 6 
1 4 , 6 
_ 
-1 5 , 4 
2 1 , 2 
4 1 , 5 
-3 0 , 0 
4 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
3 2 , 1 
6 , 4 
6 , 2 
3 0 , 8 
1 7 , 0 
υ Ν Τ ' ε Ρ Ν Ε Η Η Ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η 0 ε Ρ ! 0 Κ Ε Ι Τ I N υΑΗΡεΝ 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
4 . 0 8 6 
1 . 0 9 0 
5 . 1 7 6 
2 1 , 1 
3 , 1 
1 4 , 0 
4 6 , 2 
2 5 , 6 
2 , 3 
6 , 6 
6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 , 7 
4 5 , 1 
4 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 1 , 1 
4 0 , 7 
2 3 , 8 
1 0 , 7 
5 , 2 
5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 4 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 9 
6 , 7 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 7 
1 5 , 6 
_ 
-1 9 , 3 
2 7 , 3 
1 9 , 6 
-2 2 , 3 
2 6 , 2 
2 4 , 2 
1 6 , 7 
1 9 , 2 
1 6 , 1 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 7 
1 6 , 6 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 0 . 3 2 9 
1 . 3 2 6 
1 1 . 6 5 5 
1 1 , 4 
2 , 5 
6 , 5 
4 4 , 9 
2 2 , 3 
5 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
2 5 , 3 
4 3 , ° 
2 9 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
7 , 7 
4 2 , 7 
2 4 , 3 
7 , 3 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 ^ , 4 
3 7 , 6 
3 8 , 9 
3 7 , 1 
4 8 , 1 
4 1 , 0 
4 1 , 1 
3 0 , 8 
3 9 , 4 
_ 
5 7 , 1 
4 6 , 3 
3 2 , 3 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
5 3 , 4 
3 7 , 8 
3 9 , 4 
3 6 , 1 
2 6 , 7 
4 1 , 1 
4 1 , 2 . 
3 0 , 8 
3 7 , 5 
> = 20 
6 . 3 0 1 
3 6 1 
6 . 6 8 2 
5 , 7 
0 , 9 
4 , 6 
4 2 , 0 
2 0 , 1 
4 , 3 
2 8 , 1 
2 7 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
2 7 , 8 
5 2 , 2 
1 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 4 
4 1 , 2 
2 2 , 0 
5 , 1 
2 6 , 5 
2 6 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 4 
2 2 , 2 
2 0 , 4 
2 4 , 4 
4 2 , 4 
4 2 , 5 
3 0 , 6 
2 4 , 0 
-
1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 1 , 0 
3 , 1 
-7 , 8 
1 1 , 5 
1 2 , 4 
2 1 , 6 
1 6 , 3 
9 , 9 
4 2 , 4 
4 2 , 5 
3 0 , 6 
2 1 , 5 
1 TOTAL 
2 6 . 2 2 3 
4 . 8 9 7 
3 1 . 1 2 0 
1 5 , 7 
1 , 9 
e,9 
4 5 , 4 
2 3 , 7 
4 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 . 6 
1 4 , 6 
3 6 , 8 
4 7 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
7 , 6 
4 0 , 6 
2 5 , 6 
U , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I 3 N 
H 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ι Α Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
7 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕ 
0 
Ι 
S 
Τ 
Β 
Ρ 
υ 
τ 
Ι 
c 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 22A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
GE SCHL(­un ι 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
I 8 1 
I E 
Ι Τ 
I 9 
I A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
Ι Β E 
1 I E 
1 A F 
Ι τ ι 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 3 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
M 
E 
τ 
M 
E 
τ 
M 
ε 
Τ 
Μ 
| F 
Τ 
I B Ι 
2 
3 1 
4 
5 Ι 
5Δ 
58 
Τ Ι 
18 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 Ι 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 1 2 1 
2 . 4 4 3 
2 . 1 2 9 
. 2 . 2 5 0 
2 . 2 5 0 
­2 . 3 6 0 
. 1 . 4 7 4 
1 . 0 7 5 
­1 . 2 4 5 
3 . 0 9 1 
2 . 4 3 1 
2 . 0 3 2 
1 . 1 3 0 
2 . 2 5 0 
2 . 2 5 0 
­2 . 1 5 1 
1 6 , 9 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
. 1 6 , 6 
1 6 , 6 
­2 8 , 7 
a 
. 1 1 , 3 
1 8 , 1 
­2 8 , 3 
1 9 . 5 
2 6 , 4 
2 4 . 9 
2 6 . 3 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
­3 5 , 6 
1 3 2 , 2 
1 0 3 . 5 
3 0 , 2 
. 9 5 , 3 
9 5 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 8 . 4 
8 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 4 3 , 7 
1 1 3 , 0 
9 4 , 5 
5 2 , 5 
1 3 4 , 6 
1 3 4 , 6 
­1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 3 5 , 0 
1 1 0 , 4 
. 3 2 , 2 
9 2 , 2 
­1 0 2 , 6 
a 
. 9 3 , 2 
I 8 8 , 3 
­8 3 , 0 
9 4 , 8 
I 1 0 5 , 4 
I 1 0 9 , 2 
1 8 3 , 7 
1 9 2 , 2 
1 9 2 , 2 
I ­
1 9 7 , 6 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 . 1 3 7 
2 . 4 2 6 
2 . 0 0 6 
1 . 4 2 1 
2 . 3 3 0 
2 . 3 2 1 
. 2 . 3 3 9 
_ 
1 . 7 8 7 
1 . 5 9 8 
1 . 2 0 1 
­1 . 3 7 5 
3 . 1 3 7 
2 . 3 9 9 
1 . 9 2 4 
1 . 2 4 5 
2 . 3 3 0 
2 . 3 2 1 
. 2 . 1 5 6 
1 4 , 3 
2 0 , 4 
2 4 , 0 
1 2 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
. 2 5 , 3 
­
8 , 6 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
­2 3 . 7 
1 4 , 3 
2 1 , 0 
2 5 , 1 
1 7 , 4 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
. 3 1 . 0 
1 3 4 , 1 
1 0 3 , 7 
8 5 , 8 
6 0 , 6 
3 9 , 6 
9 9 , 2 
, 1 0 0 , 0 
­
1 3 0 , 0 
1 1 6 , 2 
8 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 4 5 , 5 
1 1 1 ,3 
8 9 , 2 
5 7 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 0 
9 3 , 4 
9 5 , 5 
9 5 , 1 
a 
1 0 1 , 7 
­
9 3 , 3 
1 0 1 , 0 
9 8 , 7 
­9 1 , 7 
9 6 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 4 
9 2 , 2 
9 5 , 5 
9 5 , 1 
. 9 7 , 9 
UNTERNFHHENSZUSFHOFRIGKFIT I N JAHREN 
D Α Ν Π Ε Ν Ν ε Τ Ε 
I 
5 ­ 9 I 
1 
3 . 1 9 9 
2 . 4 2 6 
1 . 9 8 6 
1 . 6 4 2 
2 . 3 8 9 
2 . 3 9 6 
. 2 . 4 0 2 
_ 
1 . 9 4 0 
1 . 5 5 5 
1 . 2 3 1 
­1 . 5 0 6 
3 . 1 9 9 
2 . 3 9 4 
1 . 8 5 3 
1 . 3 3 1 
2 . 3 8 9 
2 . 3 9 6 
. 2 . 2 3 6 
1 7 , 9 
2 2 . 9 
2 6 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
. 2 7 , 7 
­
1 3 , 1 
1 0 , 7 
1 1 , 8 
­1 9 , 6 
1 7 , 9 
2 3 , 1 
2 6 , 2 
1 9 , 6 
1 8 , 9 
1 8 , 6 
. 3 1 , 5 
1 3 3 , 2 
1 0 1 , 0 
8 2 , 7 
6 8 , 4 
9 9 , 5 
3 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
1 2 3 , 3 
1 0 3 , 3 
8 1 , 7 
­1 0 0 , 3 
1 4 3 , 1 
1 0 7 , 1 
8 2 , 9 
5 9 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
. 1 0 4 , 4 
­
1 0 1 , 3 
9 8 , 3 
1 0 1 , 2 
­1 0 0 , 4 
9 8 , 1 
1 0 3 , 8 
9 9 , 6 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
. 1 0 1 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
3 . 4 5 4 
2 . 2 8 0 
1 . 8 6 1 
1 . 5 5 9 
2 . 4 0 8 
2 . 4 1 0 
. 2 . 2 7 1 
, 
1 . 9 3 5 
1 . 6 1 5 
1 . 3 0 8 
. 1 . 6 3 4 
3 . 4 3 9 
2 . 2 6 0 
1 . 8 1 8 
1 . 4 7 2 
2 . 4 0 6 
2 . 4 0 8 
. 2 . 2 0 9 
1 5 , 7 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
. 2 7 , 9 
. 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
. 2 0 , 8 
1 6 , 0 
2 1 , 5 
2 2 , 0 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
. 2 8 , 9 
1 5 2 , 1 
1 0 0 , 4 
8 1 , 9 
6 8 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 1 
. 1 0 0 , 3 
. 
1 1 8 , 4 
9 8 , 8 
8 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 5 5 , 7 
1 0 2 , 3 
8 2 , 3 
6 6 , 6 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 8 , 0 
9 6 , 5 
1 0 2 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
a 
9 8 , 7 
. 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 5 
a 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 5 
9 8 , 0 
9 7 , 7 
1 0 9 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 3 
> ­ 2 0 
3 . 1 2 3 
2 . 2 3 5 
1 . 8 4 9 
1 . 5 0 9 
2 . 5 1 3 
2 . 5 1 1 
. 2 . 2 4 6 
. 
1 . 9 2 0 
1 . 5 9 5 
• ­1 . 6 8 3 
3 . 1 2 1 
2 . 2 2 5 
1 . 8 1 9 
1 . 5 0 5 
2 . 5 1 3 
2 . 5 1 1 
, 2 . 2 1 9 
1 5 , 7 
1 6 , 6 
2 1 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
1 5 , 5 
. 2 2 , 7 
. 
9 , 1 
7 , 7 
a 
­1 7 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 6 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
. 2 3 , 3 
1 3 9 , 0 
9 9 , 5 
8 2 , 3 
6 7 , 2 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 1 4 , 1 
9 4 , 8 
a 
­1 0 0 , 0 
1 4 0 , 6 
1 0 0 , 3 
8 2 , 0 
6 7 , 8 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 0 
9 5 , 9 
9 9 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
a 
9 7 , 6 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , Β 
. ­1 1 2 , 2 
9 5 , 7 
9 6 , 4 
9 7 , 7 
1 1 1 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
. 1 0 0 , 7 
TOTAL 
3 . 2 6 8 
2 . 3 2 T 
1 . 9 2 8 1 
1 . 5 2 1 
2 . 4 4 0 
2 . 4 4 1 
. 2 . 3 0 1 
, 
1 . 9 1 5 
1 . 5 8 2 
1 . 2 1 7 
a 
1 . 5 0 0 
3 . 2 6 0 
2 . 3 0 7 
1 . 8 6 1 
1 . 3 5 0 
2 . 4 4 0 
2 . 4 4 0 
. 2 . 2 0 3 
1 7 , 0 
2 1 , 3 
2 3 , 7 
1 8 , 1 
1 7 , 0 
1 7 . 0 
. 2 6 , 5 
. 
1 2 , 8 
1 4 , 0 
1 7 , 4 
. 2 3 , 4 
1 7 , 1 
2 1 . 4 
2 3 . 8 
2 1 . 1 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
. 2 9 , 1 
1 4 2 , 0 
1 0 1 , 1 
8 2 , 8 
6 6 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 2 7 , 7 
1 0 5 , 5 
8 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 4 8 , 0 
1 0 4 , 7 
8 4 , 5 
6 1 , 3 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
1 5» 
I 5B 
I Τ 
SEXE I 
. I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A | 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D l 
I O E l 
Ι E 
I F v i 
F 1 F A l 
I I R I 
­ | 1 
I C I I 
I I A l 
τ ι ι 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
ï I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ I 1 
1 s I 
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NE­METALLE 
Δ Ρ Β Ε Ι Τ ε Ρ 
νεοτεκυΝβ NACH GROESSF 3ερ βετριεβε 
METAUX NON FERREUX 
O U K R I F Í S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E 3ES ETABLISSFMENTS 
DEUTSCHLAND (BR I 
T A B . I / 2 2 4 
Ι ΰ Ε 5 ^ ί ε ι 
1 L 8 I S 1 UN 
I G R U P P E 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
ι τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
1 F 
Ι Ν 
1 V 
1 F 
Ι R 
ι o 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
; s -
M , 
1 . 2 . 3 
A N Z A H 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
R 
Γ 
F 
I 
L 
J 
Ν 
C-
Ί 
Χ 
Β 
F 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
3 
E 
F 
1 
ζ 
I 
E 
Ν 
Γ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
E 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
: , τ 
τ 
( 
r 
π 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
a 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
| 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2 0 3 
1 9 
2 2 2 
8 . 6 
4 4 , 8 
4 0 , 4 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 7 , 9 
4 2 , 1 
1 3 0 , 0 
4 1 , 0 
4 1 , 9 
1 7 , 1 
1 3 0 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
-
0 , 4 
0 , ? 
0 , 3 
0 , 4 
0 . 3 
0 , 2 
0 , 3 
8 , 0 5 
7 , 1 2 
6 . 6 0 
7 , 4 6 
_ 
. . • 
8 , 0 5 
7 , 0 2 
6 , 5 1 · 
7 , 3 5 
1 7 , 1 
1 0 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
_ 
. . . 
1 7 , 1 
9 , 5 
1 4 , 0 
1 6 , 5 
1 0 7 , 9 
9 5 , 4 
3 8 , 5 
1 3 0 , 0 
_ 
. . • 
1 3 9 , 5 
3 5 , 5 
8 8 , 6 
1 3 0 , 0 
3 5 , 7 
3 0 , 1 
8 7 , 3 
9 3 , 3 
_ 
. . • 
9 5 , 9 
9 0 , 8 
9 1 , 6 
9 4 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 3 7 4 
3 0 0 
1 . 6 7 4 
1 ' , 9 
1 8 , 9 
5 9 , 8 
7 1 . 3 
1 0 0 , 0 
-
3 5 . 3 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
5 5 , 4 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
3 , 2 
2 . 1 
7 , 3 
- . 
4 , ? 
4 , 1 
4 , 1 
1 . 2 
7 , 3 
7 . 6 
2 , 5 
8 , 0 4 
7 , 5 3 
7 , 1 7 
7 , 5 5 
_ 
6 . 2 7 
5 , 6 4 
5 , 8 7 
3 , 0 4 
7 , 3 9 
6 , 5 6 
7 , 2 5 
1 6 , 7 
1 1 . 9 
1 8 , 6 
1 4 , 9 
_ 
2 3 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
2 1 . 5 
1 7 , 9 
1 0 6 , 5 
9 3 , 7 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 5 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 9 
9 0 , 5 
1 0 3 , 0 
9 5 , 6 
9 5 , 3 
9 4 , 8 
9 4 , 4 
-
1 0 4 , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 5 , 6 
9 2 , 3 
9 3 . 3 
3 Ρ 0 6 5 5 ε ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) D E R ρ . ε τ ρ ι ε η ε 
Τ Α Ι ί ί ε (ΝΟΜΒΡε DE S A L A R I E S ! DPS Ε Τ Α Β Ι Ι 5 5 ε Μ Ρ Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
1 . 5 7 7 
3 1 9 
1 . 8 9 6 
1 6 , 8 
2 2 , 3 
5 7 , 3 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 6 , 7 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
I P , 5 
5 3 , 9 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 , 6 
2 , 3 
2 , 6 
-
4 , 7 
4 , 3 
4 , 3 
1 , 7 
3 , 7 
2 , 8 
2 , 6 
8 , 0 4 
7 , 4 9 
7 , 1 2 
7 , 5 4 
_ 
6 , 2 7 
5 , 6 6 
5 , 3 9 
8 , 0 4 
7 , 3 5 
6 , 5 6 
7 , 2 6 
1 6 , 8 
1 1 , 9 
1 8 , 4 
1 5 , 1 
_ 
1 ° , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 3 , 7 
2 1 , 1 
1 7 , 7 
1 0 6 , 6 
9 9 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 3 6 , 5 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 3 1 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 8 
9 4 , 2 
9 4 , 3 
_ 
1 0 4 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
9 5 , 8 
9 5 , 1 
9 2 , 3 
9 3 , 4 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
1 . 2 8 4 
1 7 6 
1 . 4 6 0 
1 2 , 1 
3 7 , 2 
4 4 , 2 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4 2 , 0 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
4 4 , 0 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2, 3 
2 , 2 
1 , 7 
2 , 1 
-
3 , 0 
7 , 2 
2 , 4 
2 , 3 
2 , 3 
1 , 6 
2 . 2 
8 , 2 3 
7 , 2 2 
6 , 1 5 
7 , 4 0 
_ 
5 , 0 7 
5 , 3 6 
5 , 2 4 
8 , 2 3 
6 , 9 7 
5 , 9 1 
7 , 1 4 
1 5 , 4 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
-
1 1 , 2 
9 , 0 
1 1 , 3 
1 5 , 4 
2 0 , 3 
1 8 , 8 
2 1 , 9 
1 1 1 , 2 
9 7 , 6 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
9 6 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
9 7 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 1 , 4 
8 1 , 3 
9 2 , 5 
-
8 4 , 6 
9 2 , 7 
8 9 , 3 
9 8 , 1 
9 0 , 2 
8 3 , 1 
9 1 , 9 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 . 6 5 2 
2 3 6 
1 . 3 8 8 
1 2 , 5 
2 4 , 9 
4 7 , 5 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
4 0 , 7 
5 9 , 3 
1 0 0 , 3 
2 1 , 3 
4 6 , 6 
3 1 , 6 
1 3 0 , 3 
2 , 3 
3 , 1 
3 , 3 
2 , 9 
-
3 , 9 
3 , 0 
3 , 2 
2 , 0 
3 , 2 
3 , 2 
7 , 9 
7 , 7 2 
7 , 1 9 
6 , 4 7 
7 , 1 2 
_ 
5 , 2 3 
5 , 4 3 
5 , 3 4 
7 , 7 2 
6 , 9 7 
6 , 2 3 
6 , 9 3 
1 1 , 9 
1 3 , 8 
1 " " , 5 
1 5 , 6 
_ 
1 1 , 1 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
1 6 , 3 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
1 0 6 , 4 
1 3 1 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
9 7 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 3 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 8 
9 1 , 0 
3 5 , 6 
3 9 , 0 
-
3 6 , 8 
9 3 , 9 
9 1 , 3 
9 2 , 3 
9 0 , 2 
8 7 , 6 
8 8 , 3 
I 
? 0 0 - 4 ° 9 1 
1 
3 . 3 0 0 
1 . 4 3 6 
9 . 7 3 6 
1 4 , 7 
3 2 , 3 
4 3 , 5 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 3 , 2 
5 0 , 1 
1 0 3 , 0 
2 7 , 8 
4 4 , 2 
2 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
2 9 , 1 
1 5 , 3 
1 9 , 6 
1 2 , 9 
1 5 , 4 
1 4 , e 
1 4 , 5 
8 , 26 
7 , 7 0 
6 , 89 
7 , 6 9 
5 , 7 9 
5 , 32 
5 , 58 
8 , 25 
7 , 4 0 
6 , 48 
7 , 37 
1 4 , 2 
1.5, 8 
1.9, 2 
1 7 , 3 
. 
3 6 , 0 
1 3 , 7 
2 8 , 2 
1 4 , 2 
2 1 . 1 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 1 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 3 , 8 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 4 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
9 7 , 5 
9 1 , 1 
. 9 6 , 1 
, 
9 6 , 7 
9 2 , 0 
9 5 , 1 
9 3 , 3 
9 5 , 7 
9 1 , 1 
9 4 , 9 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
1 3 . 2 1 2 
1 . 3 0 8 
1 4 . 5 2 0 
9 , 0 
3 2 , 1 
4 8 , 3 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 ° , 0 
7 9 , S 
1 0 0 , 0 
2 ° , 3 
4 5 , 7 
2 5 , 0 
i .OO,0 
7 0 , 4 
2 5 , 1 
1 6 . 7 
2 2 . 0 
" , 1 
1 0 , 1 
7 2 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 3 
2 3 , 3 
1 ° , 6 
2 1 , 6 
8 , 4 9 
7 , 9 4 
7 , 1 3 
7 , 9 6 
. 
6 , 3 1 
5 , 6 7 
5 , 3 0 
8 , 4 9 
7 , 8 6 
6 , 7 1 
7 , 7 7 
1 1 , 9 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 0 
. 
7 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 0 
1 3 , 6 
2 0 , 5 
1 7 , 0 
1 0 6 , 7 
9 ° , 7 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 4 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
9 4 , 3 
9 9 , 5 
. ■ 
1 0 5 , 3 
9 8 , 1 
9 8 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
3 3 . 9 8 4 
3 . 8 6 4 
3 7 . 8 4 8 
1 0 , 2 
3 7 , 1 
3 8 , 6 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 ? , 1 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
3 e , l 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 7 
5 1 , 8 
5 9 , 3 
5 6 , 6 
7 7 , 3 
5 0 , 3 
5 3 , 0 
5 2 , 7 
6 0 , Β 
5 1 , 7 
5 7 , 7 
5 6 , 2 
6 , 4 5 
8 , 0 ' 
7 , 9 ° 
8 , 1 6 
6 , 4 5 
6 , 1 3 
6 , 0 1 
6 , 0 6 
8 , 4 3 
7 , 8 7 
7 , 5 ? 
7 , 9 6 
1 2 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 5 
7 , 7 
1 5 , 9 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
1 7 , 0 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
1 0 3 , 3 
9 8 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 8 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 3 
9 8 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 4 
T O T A L 
6 0 . 0 3 9 
7 . 3 3 9 
6 7 . 3 4 6 
1 0 , 9 
3 4 , 6 
4 ? , 4 
? 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 . 4 
? 3 , 6 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 1 , 4 
2 7 , 5 
1 . 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 . 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 1 
7 , 9 3 
7 , 5 6 
6 , 0 9 
6 . 5 6 
5 , 9 3 
5 . T 9 
5 , 8 7 
8 , 3 9 
7 , 7 ? 
7 , 1 1 
7 , 7 7 
1 2 , 7 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
1 5 , 5 
°,7 
2 2 , 9 
1 5 , 2 
1 8 , 7 
1 2 , 9 
1 7 , 2 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
1 0 5 , 1 
9 8 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 9 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : 
O U A L I F 
Η , Ε , Τ 
C A T I 3 N : 1 , 2 
Η 
F 
1 
B / T 
1 H 
7 
7 
Γ 
1 
7 
3 
r 
ι 
? 
1 
Γ 
1 
? 
» τ 
1 
7 
7 
Τ 
ι 
7 
7 
Τ 
, 
? 
Ì 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
ι 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
M P MBB Ε 
D 
1 
S 
Τ 
Ρ 
! 
η 
υ 
Τ 
τ 
η 
Ν 
7 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C F 
0 
Ε V 
Ε Δ 
Ε Ρ 
1 I 
C A 
τ τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
F 
S 
7 , Τ I 
Β I 
C I 
Ε I 
: ι 
τ ι 
ι Ι 
c Ι 
C Ι 
" Ι 
fi 1 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
1 Ι 
ο | 
Δ Ι 
Τ ι 
Î Ι 
ζ Ι 
s 1 
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DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / 224 
METAUX NON =ERREUX 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
1 GESCHLECHT 
1 L F I S T U N 
I GRUPPE 
Î S ­
: ι.; 
1 lANZAHL 
Ι Ρ I 
1 F 1 
1 R I 
ι s ι 
1 0 1 
Ι Ν 1 
1 A 1 
1 L 1 
1 S 1 
Ι τ 1 
1 u 1 
Ι Ν 1 
1 0 1 / 
1 1 4 
1 1 R 
| | | 1 F I A 
Ι Ι τ 
1 1 I 
I 1 3 
Ι Ν Ι Ν 
I 1 S 
I V 1 
Ι Ε ι 
1 R 1 
I 0 1 
1 1 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
ι τ ι 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
6 
Ε 
τ 
Β 
Α 
3 
< 3 = 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
. 3 
= , Τ 
τ 
ί 
Γ 
F /T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
» 
c 
Τ 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
7 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
2 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
< 18 Ι 
Ι 
5 4 6 
74 
6 2 0 
1 1 , 9 
0 , 7 
1 7 , 9 
Β 1 . 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 4 , 1 
4 5 , 9 
1 3 0 , 0 
0 , 6 
2 2 , 3 
7 7 , 1 
1 3 0 , 0 
0 , 4 
3 , 2 
0 , 9 
. 
1 . 6 
0 , 7 
1 , 0 
. 
0 . 5 
2 . 6 
0 , 5 
5 , 3 9 
4 , 1 6 
4 , 3 9 
-
, . 3 . 9 1 
a 
5 , 0 3 
4 , 1 2 
4 , 3 2 
1 3 , 5 
2 3 , 9 
2 4 , 2 
. 
. • 1 0 , 7 
. 1 6 , 6 
2 3 , 4 
2 2 , 5 
1 2 3 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. . 1 3 0 , 0 
, 
1 1 6 , 4 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
6 8 , 2 
5 5 , 0 
5 4 , 8 
_ 
. , 6 6 , 6 
. 
6 5 , 1 
5 7 , 9 
5 5 , 6 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
1 . 6 1 1 
2 6 6 
1 . 6 7 7 
1 4 , 2 
3 2 . 7 
3 6 . 5 
3 0 , 9 
1 3 3 , 0 
_ 
1 3 , 5 
8 9 , 5 
1 0 3 . 0 
2 8 , 0 
3 2 , 8 
3 9 , 2 
1 0 3 , 0 
?, 5 
? , 3 
3 , 6 
2 , 7 
_ 
1 . 1 
5 , 1 
3 , 6 
2 . 5 
2 , 2 
4 . 0 
2 , 6 
7 , 18 
7 , 0 0 
6 , 64 
6 , 95 
-
. 5 , 4 0 
5 , 3 9 
7 , 16 
5 , 9 2 
6 , 24 
5 . 73 
1 3 . 3 
1 5 . 3 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
-
. 1 4 , 8 
1 5 , 1 
1 3 . 3 
1 6 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 7 
9 5 , 5 
1 0 0 . 0 
-
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 8 
9 2 , 7 
1 0 3 , 0 
8 5 , 4 
8 9 , 6 
8 7 , β 
8 6 . 9 
. 
. 9 3 , 4 
9 1 , β 
8 5 , 6 
8 9 , 5 
8 7 , 8 
8 6 , 6 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
2 . 1 5 7 
3 4 0 
2 . 4 9 7 
1 3 , 6 
2 4 , 6 
3 1 , 8 
4 3 , 6 
1 3 0 , 0 
_ 
2 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
3 0 , 2 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2,t 
2 , 7 
6 , 8 
? , 6 
_ 
2 , 8 
5 , 8 
4 , 6 
2 , 5 
2 , 7 
6 , 6 
3 , 7 
7 , 16 
6 , 7 7 
5 , 4 7 
6 , 3 0 
-
4 , 6 4 
5 , 1 8 
5 , 0 7 
7 , 1 6 
6 , 5 8 
5 , 4 0 
6 , 13 
1 3 , 6 
1 7 , 4 
3 0 , 0 
2 4 , 6 
-
1 8 , 1 
1 6 , 7 
1 9 , 1 
1 3 , 6 
1 9 , 8 
2 8 , 1 
2 5 , 1 
1 1 3 , 7 
1 3 7 , 5 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
9 1 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 3 7 , 3 
8 8 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
es, 1 
8 5 , 7 
7 2 , 4 
7 e , 8 
-
7 7 , 5 
3 9 , 6 
8 6 , 4 
8 5 , 3 
8 5 , 1 
7 5 , 9 
7 8 , 9 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
9 . 8 2 9 
1 . 3 6 0 
1 1 . 1 8 9 
1 2 , 2 
3 6 , 2 
3 9 , 7 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
3 9 , 9 
5 5 , 7 
1 0 3 , 0 
3 2 , 4 
3 9 , 8 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
f . l 
1 5 . 4 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
3 4 , 1 
2 2 , 0 
1 6 , 1 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 6 
6 , 3 0 
7 , 77 
7 , 5 2 
7 , 9 0 
, 
6 , 0 4 
6 , 0 0 
6 , 0 4 
9 , 2 7 
7 , 56 
7 , 1 5 
7 , 6 8 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
1 4 , 1 
a 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
1 2 , 5 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 2 
1 0 5 , 1 
9 3 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 3 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 8 , 4 
9 3 , 1 
1 0 3 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
a 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 9 
9 8 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 6 
9 8 , 8 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ί ε Β Ε Ν 5 υ Α Η Β ε ι 
ANN8ES 
3 0 - 4 4 
2 8 . 1 9 5 
3 . 0 4 2 
3 1 . 2 3 7 
9 , 7 
3 4 , 3 
4 4 , 1 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 4 , 7 
6 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 . 2 
4 3 , 2 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
4 3 , 9 
4 4 , 3 
4 7 , 0 
4 0 , 9 
4 2 , 8 
4 0 , 3 
4 1 , 4 
4 6 , 6 
4 8 , 4 
4 3 , 2 
4 6 , 4 
6 , 6 1 
8 , 1 3 
7 , 3 7 
8 , 2 6 
6 , 4 2 
6 , 1 1 
5 , 3 6 
5 , 3 6 
3 , 5 9 
7 , 9 7 
7 , 4 7 
8 , 0 4 
1 2 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
1 0 , 7 
2 9 , 3 
1 5 , 1 
2 1 , 7 
1 2 , 5 
1 7 , 2 
1 9 , 1 
1 7 , 3 
1 0 4 , 2 
9 8 , 4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 9 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 3 2 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 3 
9 7 , 6 
1 0 2 , 0 
1 3 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 5 
ρενοιυεει 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 1 . 6 8 6 
1 . 7 9 9 
1 3 . 4 8 5 
1 3 , 3 
3 7 , 8 
4 2 , 2 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 0 , 5 
6 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
4 0 , 6 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 5 
9 , 1 
2 2 , 2 
2 6 , 3 
2 4 , 5 
2 1 , 2 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
8 , 3 6 
7 , e 9 
7 , 5 6 
3 , 0 1 
, 
5 , 93 
5 , 7 6 
5 , 8 2 
3 , 3 7 
7 , 6 9 
6 , ° 3 
7 , 7 2 
1 1 , 9 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
. 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
1 1 , 9 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
1 7 , 2 
1 0 4 , 6 
9 8 , 5 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 9 
9 9 , 0 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 4 
9 9 , 6 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
, 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
9 7 , 5 
9 9 , 4 
1 
> - 55 1 
1 
8 . 1 4 2 
7 9 8 
8 . 9 4 0 
8 , 9 
3 1 , 7 
4 2 , 6 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 1 , 7 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
4 1 , 6 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
1 0 , 3 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 3 
3 , 1 1 
7 , 4 6 
7 , 3 8 
7 , 6 5 
. 
5 , 3 7 
5 , 5 6 
5 , 7 0 
3 , 1 0 
7 , 3 5 
7 , 0 2 
7 , 4 7 
1 3 , 2 
1 4 , 1 
1 7 , 9 
1 5 , 4 
. 
1 1 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 0 
1 0 6 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 8 , 4 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 4 , 4 
9 7 , 6 
9 5 , 6 
a 
9 8 , 0 
9 6 , 2 
9 7 , 1 
9 6 , 5 
9 5 , 1 
9 8 , 7 
9 6 , 1 
1 
>- 21 1 
1 
5 7 . 8 5 2 
6 . 9 9 9 
6 4 . 8 5 1 
1 0 , 8 
3 5 , 0 
4 2 , 8 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
3 4 , 3 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
4 1 , 9 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
9 3 , 2 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 4 , 2 
9 5 , 4 
9 7 , 5 
9 7 , 3 
9 3 , 4 
9 6 , 3 
8 , 4 4 
7 , 9 3 
7 , 7 2 
8 , 0 6 
6 , 5 8 
6 , 0 3 
5 , β 2 
5 , 9 1 
8 , 4 2 
7 , 7 6 
7 , 2 3 
7 , 8 3 
1 2 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
9 , 7 
2 2 , 7 
1 4 , 7 
1 8 , 0 
1 2 , 6 
1 7 , 0 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
1 0 4 , 7 
9 8 , 4 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 2 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 9 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
TOTAL 
6 0 . 0 0 9 
7 . 3 3 9 
6 7 . 3 * 8 
1 0 , 9 
3 4 , 6 
4 2 , 4 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 3 , 6 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 1 , 4 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
e , 4 i 
7 , 9 3 
7 , 5 6 
6 , 0 3 
6 , 5 3 
5 , 9 9 
5 , 7 8 
5 , 8 7 
8 , 3 9 
7 , 7 3 
7 , 1 1 
7 , 7 7 
1 2 , 7 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
1 5 , 5 
9 , 7 
2 2 , 9 
1 5 , 2 
1 8 , 3 
1 2 , 9 
1 7 , 2 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
1 0 5 , 1 
9 8 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 9 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE : H , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
F 
τ 
F / T 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
l F 
1 Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
Ρ 
I 
β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
E V 
F A 
Ε Ρ 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν α 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 . Τ Ι 
ε ι 
ρ | 
F | 
ε ι 
C | 
τ ι 
ι ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ' 
V Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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HETAux NON εερρευχ 
OUVRURS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOJS AGES REUNIS) 
1 GESCHLE 
Ι ι ε ΐ 5 ΐ UN 
ι ορυρρε 
ι ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 I 
1 s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
1 ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
ι ι 
| F 
I Ν 
ι s 
ι τ 
;s-
l , ; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
3 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
3 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
. 3 
= , T 
Τ 
< 
: r 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
t 
< 2 Ι 
Ι 
1 3 . 1 1 1 
1 . 9 4 4 
1 5 . 0 5 5 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
4 8 , 9 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 7 , 0 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
4 6 , 1 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
2 5 , 2 
3 1 , 1 
21 , 8 
2 5 , 0 
2 1 , 2 
2 9 , 3 
2 6 , 5 
1 1 , 7 
2 4 , 9 
3 0 , 7 
2 2 , 4 
8 , 0 4 
7 , 7 1 
7 , 2 4 
7 , 6 1 
. 
5 , 6 1 
5 , 5 9 
5 , 6 1 
6 , 0 0 
7 , 5 5 
6·, 8 4 
7 . 3 5 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
2 2 . 2 
1 8 , 0 
. 1 7 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
1 4 , 3 
1 7 , 4 
2 3 , 8 
Ι 2 0 , 1 
t 1 0 5 , 7 
1 0 1 , 3 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 2 , 7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 7 , 6 
9 5 , 3 
9 5 , 1 
. 
9 3 , 7 
9 6 . 7 
9 5 , 6 
9 5 , 4 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
9 4 , 6 
DAUER DER 
ANNE8S 
I 
2 - 4 I 
I 
1 2 . 5 4 1 
2 . 1 4 8 
1 4 . 6 8 9 
1 4 , 6 
2 7 , 9 
4 7 , 7 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 5 , 7 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , e 
4 5 , 9 
3 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 6 , e 
2 3 , 5 
2 2 , 2 
2 0 , 9 
4 , 5 
3 1 , 0 
2 9 , 3 
2 9 , 2 
1 6 , 7 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
2 1 , e 
8 . 3 1 
7 , 9 3 
7 , 63 
7 , 9 9 
. 
5 , 0 0 
5 . 8 4 
5 , 9 0 
8 , 3 1 
7 , 7 6 
7 , 0 8 
7 , 6 8 
1 3 , 6 
1 4 , 7 
1 6 , 7 
1 5 , 2 
. 1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 7 
1 6 , 9 
2 0 , 2 
1 3 , 0 
1 0 4 , 0 
9 9 , 9 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 9 
. 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 6 
9 8 , 8 
U N T ε R N E H M E N S Z U G ε H O ε R I G K ε I T 
ο Α Ν η ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
8 . 9 5 8 
1 . 4 5 7 
1 0 . 3 1 5 
1 4 , 1 
3 9 , 8 
3 9 , 3 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
3 6 , 1 
5 9 , 8 
1 0 0 , 3 
3 4 , 8 
3 9 , 4 
2 5 , 8 
1 0 0 , 3 
1 7 , 0 
1 3 , 9 
1 3 , 0 
1 4 , 8 
3 4 , 1 
2 1 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 9 
1 7 , 1 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
Β , 4 0 
β , 3 0 
7 , 7 8 
8 , 1 2 
. 
6 , 3 1 
5 , 8 7 
6 , 0 6 
8 , 3 7 
7 , 7 9 
7 , 1 6 
7 , 8 3 
1 2 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
. 3 7 , 1 
1 4 . 9 
2 6 , 1 
1 2 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
1 8 . 5 
1 0 3 , 4 
9 8 , 5 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 1 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 9 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 5 
. 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
DANS L ENTP6P 
10 - 19 
1 4 . 8 2 0 
1 . 4 1 3 
1 6 . 2 3 3 
8 , 7 
4 3 , 0 
3 7 , 4 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
3 7 , 3 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 5 
3 7 , 4 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
2 1 , 8 
2 1 , 1 
2 4 , 7 
2 2 , 7 
2 1 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
3 0 , 6 
2 1 , β 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
3 , 5 2 
3 , 0 3 
7 , 3 0 
8 , 19 
. 
6 , 0 5 
5 , 8 7 
5 , 9 7 
8 , 5 1 
7 , 8 5 
7 , 3 7 
8 , 0 0 
1 1 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
. 1 3 , 2 
1 5 , ? 
1 4 , 6 
1 1 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 0 
1 6 , 2 
1 0 4 , 0 
9 8 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 3 · 
9 8 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 4 
9 8 , 1 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
. 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 0 
I N JAHPEN 
R I S 6 
1 1 
1 >= 20 1 
1 1 
1 0 . 6 7 9 
3 7 7 
1 1 . 0 5 6 
3 , 4 
4 6 , 7 
3 7 , 1 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
3 1 , 0 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
3 6 , 9 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
1 5 , 6 
1 2 , 5 
1 7 , 8 
1 3 , 6 
4 , 7 
5 , 0 
5 , 1 
2 3 , 9 
1 4 , 6 
1 0 , 6 
1 6 , 4 
6 , 5 ? 
7 , 8 3 
7 , 6 3 
8 , 1 2 
. 
5 , 9 5 
5 , 8 3 
5 , 9 6 
8 , 5 1 
7 , 7 7 
7 , 4 2 
8 , 0 4 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
. 1 0 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 8 
1 2 , 4 
1 3 , 9 
1 6 , 9 
1 4 , 8 
1 0 4 , 9 
9 6 , 4 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 9 ° , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 6 , 6 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
■ . 
9 9 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 5 
TOTAL 
6 0 . 0 0 9 
7 . 3 3 9 
6 7 . 3 4 8 
1 0 , 9 
3 4 , 6 
4 2 , 4 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 3 , 6 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
31 , 1 
4 1 , 4 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 4 1 
7 , 9 0 
7 , 5 6 
3 , 0 0 
5 , 5 3 
5 , ° 9 
5 , 7 8 
5 , 6 - · 
3 , 3 9 
7 , 7 3 
7 , 11 
7 , 7 7 
1 2 , 7 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
1 5 , 5 
9 , 7 
2 2 , 9 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 2 , 9 
1 7 , 2 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
1 0 5 , 1 
33 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 9 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5εχε: Η, F, 
OJAL IF I -
C A T I D N : 1 
h 
1 
1 
F / T 
1 H 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
ζ 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
τ 
, 2 
ΝΡΗΒΡε 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
r 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
c 
Ι 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
c 
ε 
s 
D 
F 
V 
4 
Q 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
F | 
F | 
Ε | 
c ι 
τ ι 
! Ι 
F | 
S Ι 
3 | 
4 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R | 
Ε Ι 
S Ι 
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NE-HETALLE 
ARBEITER 
νερτεαυΝβ NACH DAU8R οερ UN^RN8HMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ΑΡβείΤεΡ 30 BIS <45 JAHRE) 
METAUX NON FERRFUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 224 
1 GESCHLEi 
Ι ί ε ΐ 5 Τ UNC 
ι β ρ υ ρ ρ ε 
ι Ρ ι 
Ι F 
Ι R i 
1 S 
I 0 I 
I Ν 1 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
ι ρ 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
ι τ 
,s-
1 ,2 
ANZAHL 
V 
Δ 
3 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ ] 
F 
I 
L 
U 
Ν 1 
G 
I 
Ν 
I 
a 
F 
Τ 
E 
Δ 
G 
< 3 
E 
E 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
: ,τ ι 
τ ι 
M 1 
F 
Τ 1 
F / T 1 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
» 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
ε 
Τ 
Μ 
| Ε 
Ι Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 1 
Τ ] 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
6 . 3 6 6 
7 9 8 
7 . 1 6 4 
1 1 , 1 
1 4 , 7 
5 2 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 5 , 1 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
4 9 , 0 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
2 6 , 6 
3 4 , 3 
2 2 . 6 
1 6 . 7 
1 8 , 9 
3 0 , 6 
2 6 , 2 
9 , 7 
2 6 , 0 
3 3 , 9 
2 2 , 5 
8 , 2 2 
7 , 9 5 
7 , 8 0 
7 , 9 4 
. 
5 , 8 1 
5 . 6 2 
5 , 6 8 
8 , 1 9 
7 , β 3 
7 , 3 3 
7 , 6 9 
1 4 , 2 
1 5 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
. 1 9 , 8 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 1 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 2 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 8 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι 9 5 , 5 
9 7 , 8 
9 7 , 9 
Ι 9 6 , 1 
| a 
Ι 9 5 , 1 
Ι 9 5 , 9 
Ι 9 5 , 3 
Ι 9 5 , 3 
Ι 9 8 , 2 
Ι 9 8 , 1 
Ι 9 5 , 6 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
6 . 6 3 6 
9 9 0 
7 . 6 2 6 
1 3 , 0 
2 5 , 0 
5 3 , 2 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 9 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
5 0 , 7 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 8 , 4 
2 3 , 9 
2 3 , 5 
_ 
3 1 , 8 
3 4 , 2 
3 2 , 5 
1 7 , 0 
2 8 , 7 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
β , 58 
3 , 2 2 
8 , U 
8 , 2 ° 
_ 
5 , 1 2 
5 , 9 1 
5 , 3 8 
8 , 5 8 
8 , 0 4 
7 , 4 2 
7 , 9 9 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , ° 
-1 8 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 6 
1 3 , 0 
1 6 , 2 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
1 0 3 , 5 
9 9 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
-1 0 2 , 3 
9 8 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 4 
-
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ΑΝΟίεΝΝΕΤΕ 
5 - 9 
4 . 6 9 3 
6 2 2 
5 . 3 1 5 
1 1 , 7 
3 7 , 5 
4 2 , 9 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
4 2 , 4 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
4 2 , 8 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 6 , 6 
5 5 , 6 
2 5 , 0 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 7 , 3 
8 , 6 2 
6 , 2 4 
β , 1 7 
θ , 3 7 
. 
• 6 , 4 0 
6 , 1 6 
6 , 2 8 
8 , 5 7 
8 , 3 2 
7 , 6 5 
8 , 1 2 
1 1 , 7 
1 6 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
. « 4 9 , 2 
1 5 , 2 
3 4 , 6 
1 2 , 4 
2 2 , 3 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
1 0 3 , 0 
9 8 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. « 1 0 1 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 6 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 3 
a 
« 1 0 4 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 0 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 . 9 2 6 
5 5 2 
8 . 4 7 8 
6 , 5 
4 7 , 1 
3 5 , 6 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
4 3 , 5 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
3 6 , 2 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
2 2 . 7 
2 2 , 5 
2 8 , 1 
2 7 , 8 
2 2 , 7 
1 5 , 3 
1 8 , 1 
3 8 , 5 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
2 7 , 1 
8 , 6 8 
8 , 2 1 
7 , 9 6 
8 , 3 ° 
. 
6 , 0 4 
5 , 8 8 
5 , 9 7 
8 , 6 6 
8 , 0 4 
7 , 6 1 
8 , 2 3 
1 1 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
. 1 2 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
1 5 , 2 
1 0 3 , 5 
9 7 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 3 
. 1 0 1 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 2 
9 7 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 6 
, 
9 8 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 4 
1 
> » 2 0 1 
1 
2 . 5 7 4 
8 0 
2 . 6 5 4 
3 , 0 
6 1 , 8 
2 9 , 6 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
2 9 , 3 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
6 , 1 
3 , 7 
9 , 1 
_ 
1 , 5 
3 , 3 
2 , 6 
1 6 , 3 
5 , 8 
3 , 6 
8 , 5 
8 , 7 0 
7 , 8 9 
7 , 8 6 
8 , 3 9 
_ 
. . 5 , 9 3 
8 , 7 0 
7 , 8 6 
7 , 4 2 
8 , 3 2 
1 1 , 2 
1 1 , 8 
1 1 . 3 
1 2 , 3 
-. . 8 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , 2 
1 5 , 5 
1 3 , 3 
1 0 3 , 7 
9 4 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-. . 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 4 , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 7 , 0 
9 8 , 6 
1 0 1 , 6 
a . 
. . 9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 3 
1 0 3 , 5 
TOTAL 1 
2 3 . 1 9 5 1 
3 . 0 4 2 
3 1 . 2 3 7 1 
9 , 7 
3 4 , 3 1 
4 4 , 1 1 
2 1 , 5 1 
1 0 3 , 0 
2 , 4 
3 4 , 7 1 
6 2 , 9 
1 0 3 , 0 
3 1 . 2 
4 3 . 2 
2 5 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 1 
8 , 1 3 
7 , 9 7 
8 , 2 6 
6 , 4 2 
6 , 1 1 
5 , 8 6 
5 , 9 6 
3 , 5 9 
7 , ° 7 
7 , 4 7 
8 , 0 4 
1 2 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
1 0 , 7 
2 9 , 8 
1 5 , 1 
2 1 . 7 
1 2 , 5 
1 7 , 2 
1 9 , 1 
1 7 , 0 
1 0 4 , 2 
9 8 , 4 
9 6 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 5 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 9 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ' 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE1 H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
| , 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Τ 
. 2 , 
NOMBRE Ι 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
1 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
c 
Ι Ε 
Ι s 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε 
C | 
F Ι 
c ι 
Τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
3 | 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
Ι s ι 
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Νε-πετΑΐ ίε πετΔυχ NON εερρευχ 
ANG8STELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / 224 
νΕΡτεηυΝΰ NACH SROESSE OER βετρ ιεβε RεPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISεεΝΕΝΤ5 
A. PERSONAL Δ. εFFεCTIFS 
GESCM^CHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
S 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Γ 
- I l 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
53 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 8 1 
6 3 
Ι 1 4 4 
Ι 4 3 , 8 
-
8 , 6 
1 7 , 3 
4 0 , 7 
1 4 , 8 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
-
1 0 0 , 0 
-
7 , 9 
3 , 2 
4 9 , 2 
3 9 , 7 
-
1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
1 1 , 1 
4 4 , 4 
2 5 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
-1 0 0 , 3 
-
0 , 7 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
-
0 , 5 
-
3 3 , 3 
0 , 5 
1 . 2 
0 , 6 
-
0 , 9 
-
1 , 1 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
-
0 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
2 1 2 
1 6 7 
3 7 9 
4 4 , 1 
-
8 , 5 
3 4 , 9 
3 1 , 6 
7 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
-
1 0 0 , 0 
-
1 . 2 
3 , 6 
5 6 , 3 
3 8 , 3 
-
1 0 0 , 0 
-
5 , 3 
2 1 , 1 
4 2 , 5 
2 1 . 4 
9 , 8 
9 , 8 
-
1 0 3 , 3 
-
1 , 7 
1 , 7 
1 , 2 
1 , 0 
1 , 1 
1 , 2 
-
1 , 3 
-
1 3 , 3 
1 , 5 
3 , 6 
1 , 7 
-
2 . 4 
-
1 , 9 
1 , 7 
2 , 3 
1 , 5 
1 , 1 
1 , 2 
-
1 , 6 
GR0ESS8 ( 9 8 S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 ° ) 
293 
2 3 0 
523 
4 4 , 0 
-
8 , 5 
3 0 , 0 
3 4 , 1 
9 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
-
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
3 , 5 
5 4 , 3 
3 9 , 1 
-
1 0 0 , 0 
-
6 , 1 
1 8 , 4 
4 3 , 0 
2 2 , 6 
9 , 9 
9 , 9 
-
1 0 3 , 0 
-
2 , 4 
2 , 0 
1 , 8 
1 , 7 
1 , 6 
1 , 7 
-
1 . 6 
-
4 6 , 7 
2 , 0 
4 , 8 
2 , 3 
-
3 , 3 
-
3 , 0 
2 , 0 
2 , 8 
2 , 1 
1 , 6 
1 . 7 
-
2 , 3 
(ΝΟΜΒΡΕ DE 
5 0 - 9 9 
I 
4 1 0 
186 
596 
3 1 , 2 
-
3 , 9 
3 1 , 2 
3 0 , 7 
8 , β 
2 5 , 4 
2 5 , 4 
-
1 0 0 , 0 
-
-
3 , 6 
5 0 , 5 
4 0 , 9 
-
1 0 3 , 0 
-
2 . 7 
2 4 , 2 
3 6 , 9 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
-
1 0 3 , 0 
-
1 , 5 
2 , 9 
2 , 3 
2 , 2 
3 , 2 
3 , 4 
-
2 , 5 
-
-
4 , 0 
3 , 6 
1 , 9 
-
2 , 7 
-
1 , 5 
3 , 0 
? , 7 
2 . 0 
3 , 2 
3 , 4 
-
? . 6 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
5 7 0 
2 0 4 
7 7 4 
2 6 , 4 
2 , 8 
7 , 4 
1 7 , 5 
3 7 , 9 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
1 4 , 0 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
-
6 0 , 8 
3 9 , 2 
-
1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 , 4 
1 2 , 9 
4 3 , 9 
2 2 , 2 
1 3 , 4 
1 0 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
4 , 0 
2 , 3 
3 , 9 
5 , 5 
3 , 2 
2 , 6 
1 3 , 5 
3 , 5 
-
-
-
4 , 9 
2 , 1 
-
2 , 9 
5 , 2 
4 , 3 
2 . 1 
4 , 2 
3 , 1 
3 , 2 
2 , 6 
1 0 , 2 
3 , 3 
3FR Β Ε Τ Ρ ί ε Β Ε 
E T A B L I S S E 
I 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
2 . 9 6 0 
1 . 3 6 4 
4 . 3 2 4 
3 1 , 5 
1 ,2 
4 , 5 
2 9 , 7 
3 4 , 9 
9 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
6 , 2 
4 4 , 6 
4 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 2 
2 2 , 3 
3 7 , 9 
2 1 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , I 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 7 
1 9 , 9 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
ie,7 
1 2 , 3 
1 8 , 2 
-
5 3 , 3 
2 1 , 2 
2 3 , 3 
1 7 , 0 
-
1 3 , 7 
1 1 , 7 
1 3 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 1 , 9 
1 8 , 6 
MENTS 
5 0 0 - 9 9 9 
3 . 1 8 0 
1 . 2 6 8 
4 . 4 4 8 
2 8 , 5 
0 , 8 
6 , 5 
3 2 , 1 
2 8 , 4 
8 , 3 
2 3 , 9 
2 0 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
8 , 2 
3 2 , 8 
5 8 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 7 
2 5 , 3 
2 9 , 7 
2 2 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 9 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
2 0 , 0 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
2 3 , 2 
2 1 , 8 
4 2 , 1 
1 9 , 6 
-
-
2 6 , 3 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
7 , 6 
1 9 , 7 
2 3 , 3 
1 6 , 2 
1 8 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 6 
4 4 , 1 
1 9 , 2 
> = 1 0 0 0 
6 . 8 4 0 
3 . 6 8 0 
1 2 . 5 2 3 
2 9 , 4 
2 , 5 
7 , 0 
2 5 , 0 
3 5 , 9 
1 0 , 9 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , ? 
-
5 , 0 
3 3 , 7 
61 , 1 
-
1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 , 9 
1 9 , 1 
3 5 , 3 
¿ 5 , 6 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
7 4 , 7 
5 9 , 3 
4 9 , 9 
5 7 , 2 
5 7 , 7 
5 0 , 6 
5 1 , e 
3 5 , 1 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­4 6 , 5 
4 7 , 6 
5 7 , 7 
• ­5 3 , 1 
7 5 , 3 
5 8 , 4 
4 9 , 6 
5 4 , 1 
5 7 , 7 
5 0 , 5 
5 1 , 8 
3 3 , 9 
5 4 , 0 
TOTAL 
1 6 . 2 5 3 
6 . 9 3 2 
2 3 . 1 8 5 
2 9 , 9 
1 , 8 
6 , 4 
2 7 , 2 
? 4 , 2 
1 0 , 2 
2 0 , 1 
1 3 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , ? 
5 , 7 
3 7 , 5 
5 6 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 5 
2 0 , 6 
3 5 , 2 
2 4 , 0 
1 4 , 1 
! 3 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
SEXr 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
14 Ε 
16 
2 
7 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
? 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 Η 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
7 
4 
5 
Τ 
1Δ Τ 
16 
2 
7 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NPW8RFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Β | 
Ι ι 
6 Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 224 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I 1 M rt 1 
I I 2 
1 3 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 1 
1 E | 5B 
I Ι τ 
I 1 E I R 
I T I 2 1 
I I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 Ρ I Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 1 
I I 5A 
1 3 1 59 
Ι Ι Τ 
1 1 » I B 
I V Κ 1 2 
1 1 3 
I A P | 4 
1 1 5 
I B E | 5 t 
I I 5B 
I I E | T 
Ι ί F 1 t I B 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
1 I 7 1 5 
1 I Τ 
I ι : 1 
I I Τ 1 6 
I N F ] 2 
I 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T | 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I v 19 
1 1 ? 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 5 6 
I Ι τ 
1 1 F 1 6 
I N I 2 
I I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 58 
ι Ι τ 
I I 1 
Ι Ι M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
I Ζ 1 56 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
I S I 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι ι τ 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 3 2 5 
« 2 . 2 6 7 
. . . -2 . 2 6 2 
a 
. 1 . 3 6 9 
a 
-1 . 4 4 0 
. 
2 . 6 8 8 
« 1 . 6 7 1 
1 . 3 4 1 
. . -1 . 9 7 ? 
. 
2 4 , 3 
« 3 9 , 4 
. . . -3 6 , ? 
, 
a 
1 6 , 9 
. -2 2 , 9 
. 
2 7 , 9 
« 4 3 , 7 
1 6 , 0 
. 
a 
-4 0 , 3 
1 2 4 , 3 
« 1 0 0 , 2 
a 
a 
a 
-1 0 0 , 3 
a 
a 
° 5 , 1 
. 
-1 0 0 , 3 
, 
1 3 6 , 2 
• 9 4 , 3 
6 8 . 0 
. 
a 
-1 0 0 . 0 
. 
1 1 6 , 6 
« 1 1 8 , 8 
a 
a 
a 
-1 0 4 , 9 
a 
1 a 
8 9 , 3 
1 
ι 
1 1 0 5 , 8 
. 
1 1 1 2 , 6 
1 « 1 0 3 , 9 
1 1 0 7 , 2 
1 
1 a 
1 
1 1 0 1 , 4 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 3 6 6 
« 1 . 5 2 4 
. « 2 . 1 3 1 
« 2 . 1 9 1 
-2 . 3 2 1 
. 
. 1 . 5 1 6 
a 
-» 1 . 3 3 3 
2 . 9 0 2 
2 . 3 4 6 
1 . 5 2 1 
• 1 . 1 2 4 
« 2 . 1 9 1 
» 2 . 1 ° 1 
-1 . 6 0 1 
. 
1 6 . 9 
« 3 3 , 3 
. • 2 4 , 7 
« 2 4 , 3 
-3 3 , 6 
, 
. 7 , 1 
a 
-« 2 6 . 2 
1 9 . 6 
1 9 . 5 
2 4 , 7 
« 2 3 , 7 
« 2 4 , 3 
« 2 4 , 3 
-3 6 . 7 
, 
1 1 7 , 1 
« 7 5 , 4 
. « 1 0 9 , 4 
« 1 0 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 8 . 3 
■ 
­« 1 0 3 . 3 
1 5 5 , 6 
1 3 0 , 3 
8 4 , 5 
« 6 2 , 4 
« 1 2 1 , 7 
« 1 2 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 6 
« 7 9 , 3 
a 
» 9 9 . 6 
« 9 8 , 6 
­9 3 . 7 
. 
. 9 8 , 9 
a 
­• 1 0 2 , 4 
8 3 , 5 
9 8 , 2 
8 4 , 5 
• 8 9 , 8 
» 9 9 , 7 
• 9 8 , 6 
­9 2 , 6 
0 Ρ 0 6 5 5 ε (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
2 . 8 6 5 
2 . 4 4 2 
• 1 . 7 7 4 
. 2 . 1 3 5 
2 . 1 3 5 
­2 . 0 8 9 
. 
. 1 . 4 7 1 
1 . 1 0 6 
­1 . 4 0 6 
2 . 7 6 3 
2 . 4 0 5 
1 . 6 3 4 
1 . 1 8 3 
2 . 1 3 5 
2 . 1 3 5 
­1 . 8 5 0 
1 5 , 4 
2 1 , 6 
• 4 2 , 2 
. 2 2 , 4 
2 2 , 4 
­3 5 , 0 
. 
. 11 , 6 
1 7 , 5 
­2 5 , 3 
2 0 , 3 
21 , 6 
3 5 , 6 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
­3 6 , 1 
1 3 8 , 1 
1 1 6 , 9 
« 6 4 , 9 
a 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
­1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 4 , 6 
7 8 , 7 
­1 0 3 , 0 
1 4 9 , 4 
1 3 0 , 0 
8 8 , 3 
6 3 , 9 
1 1 5 , 4 
1 1 5 , 4 
­1 0 0 . 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 8 
» 9 2 , 9 
a 
9 7 , 0 
9 6 , 0 
­9 6 , 8 
. 
a 
9 6 , 0 
9 5 , 5 
­1 0 3 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 7 
9 0 , 8 
9 4 , 6 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
­9 5 , 1 
(NOMBRE Οε 
I 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
a 
2 . 3 9 4 
2 . 1 0 8 
• 1 . 4 0 6 
2 . 1 4 3 
2 . 1 4 3 
­2 . 1 7 8 
­
. 1 . 4 2 7 
1 . 1 3 2 
­1 . 3 6 5 
. 
2 . 3 6 1 
1 . 8 4 0 
1 . 2 5 1 
2 . 1 4 3 
2 . 1 4 3 
­1 . 9 6 9 
. 
2 0 , 7 
2 9 , 9 
• 2 ? , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
­2 7 , 1 
_ 
a 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
­2 2 , 8 
. 
2 0 , 8 
3 3 , 3 
2 3 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
­3 2 , 5 
. 
1 0 9 , 9 
9 6 , e 
• 6 4 , 6 
9 3 , 4 
3 3 , 4 
­1 0 3 , 0 
­
. 1 0 4 , 5 
8 2 , ° 
­1 0 0 , 0 
, 
1 1 9 , 9 
9 3 , 4 
6 3 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 8 
­1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 6 
1 1 3 , 4 
« 9 8 , 7 
9 7 , 4 
9 6 , 4 
­1 0 1 , 0 
­
a 
9 3 , 1 
9 7 , 8 
­1 0 0 , 3 
. 
9 8 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 4 
­1 0 1 , 2 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 . 1 7 4 
2 . 4 4 0 
1 . 8 1 2 
» 1 . 2 4 7 
2 . 0 0 4 
2 . 1 1 2 
, 1 . 9 8 1 
­
­1 . 5 2 ? 
1 . 0 4 5 
­1 . 3 30 
3 . 1 7 4 
2 . 4 4 0 
1 . 7 2 1 
1 . 1 5 7 
2 . 3 0 4 
2 . 1 1 2 
. 1 . 8 2 8 
8 , 3 
1 3 , 8 
1 6 , 1 
« 2 5 , 0 
1 6 , 1 
1 2 , 4 
. 2 9 , 3 
_ 
­1 2 , 0 
2 1 , 1 
­2 3 , 1 
6 , 8 
1 3 , 8 
1 7 , 1 
2 5 , 3 
1 6 , 1 
1 2 , 4 
. 3 2 , 7 
1 6 0 , 2 
1 2 3 , 2 
9 1 , 5 
« 6 2 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
'­1 1 4 , 5 
7 8 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 7 3 , 6 
1 3 3 , 5 
9 4 , 1 
6 3 , 3 
1 0 9 , 6 
1 1 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 7 
9 4 , 9 
• 8 7 , 4 
9 1 , 1 
9 5 , 0 
. 9 1 , 8 
­
­9 9 , 3 
9 0 , 2 
­9 7 , 7 
9 4 , 6 
1 0 2 , 2 
9 5 , 6 
9 2 , 5 
9 1 , 2 
9 5 , 0 
• 9 4 , 0 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
3 . 4 4 8 
2 . 4 5 B 
2 . 0 3 3 
1 . 4 0 3 
2 . 1 2 3 
2 . 1 3 2 
. 2 . 1 8 2 
. 
• 2 . 0 6 1 
1 . 5 8 5 
1 . 1 4 3 
­1 . 4 2 9 
3 . 3 7 8 
2 . 4 2 3 
1 . 6 7 3 
1 . 2 3 5 
2 . 1 2 3 
2 . 1 3 2 
. 1 . 9 6 5 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
2 6 , 3 
2 3 , 1 
1 7 , ? 
1 6 , 6 
a 
2 9 , 5 
. 
« 1 6 , 2 
1 ° , 6 
1 8 , 5 
­2 7 , 7 
2 3 , 4 
2 2 , 3 
2 7 , 4 
2 3 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
, 3 4 , 4 
1 5 8 , 0 
1 1 2 , 6 
° 3 , 2 
6 4 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 4 , 2 
1 1 0 , 9 
8 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 7 1 , 9 
1 2 3 , 3 
9 5 , 3 
6 2 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 5 
, 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 5 
9 8 , 4 
9 6 , 5 
9 5 , 9 
. 1 0 1 , 2 
. 
• 1 0 4 , 3 
1 0 3 , 4 
9 8 , 7 
­1 0 5 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 1 
9 8 , 7 
9 6 , 6 
9 5 , 9 
a 
1 0 1 , 0 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
3 . 3 0 8 
2 . 3 5 3 
1 . 8 9 2 
1 . 3 7 7 
2 . 2 5 7 
2 . 3 2 2 
• 1 . 8 1 5 
2 . 1 7 9 
­
1 . 9 4 2 
1 . 5 4 7 
1 . 1 2 4 
• 1 . 3 3 9 
3 . 3 0 e 
2 . 3 1 5 
1 . 7 9 0 
1 . 1 9 7 
2 . 2 4 7 
2 . 3 2 2 
• 1 . 7 7 4 
1 . 9 5 4 
1 0 , 8 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 7 
• 1 8 , 2 
2 6 , 4 
­
1 1 , 0 
1 3 , 4 
1 7 , 6 
. 2 5 , 3 
1 0 , 8 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
« 1 9 , 7 
3 2 , 6 
1 5 1 , 8 
1 0 8 , 0 
8 6 , 8 
6 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 6 
• 8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 5 , 0 
1 1 5 , 5 
8 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 9 , 3 
1 1 8 , 5 
9 1 , 6 
6 1 , 3 
1 1 5 , 0 
1 1 8 , 8 
• 9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 1 
9 9 , 1 
9 6 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 5 
» 9 5 , 8 
1 0 1 , 0 
_ 
9 8 , 3 
1 0 0 , 9 
9 7 , 1 
. 9 8 , 4 
9 8 , 6 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
9 5 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 5 
« 9 4 , 7 
1 0 0 , 5 
1 
> ­ looo ι 
I 
3 . 4 1 6 
2 . 4 4 1 
1 . 8 7 6 
1 . 4 6 7 
2 . 2 1 9 
2 . 2 2 8 
2 . 0 5 5 
2 . 1 5 3 
­
1 . 9 5 2 
1 . 5 1 5 
1 . 1 8 3 
­1 . 3 4 2 
3 . 4 1 6 
2 . 4 0 8 
1 . 7 8 5 
1 . 2 6 2 
2 . 2 1 9 
2 . 2 2 8 
2 . 0 5 5 
1 . 9 4 5 
1 5 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 2 , 8 
2 9 , 8 
. 
1 9 , 6 
I B , 8 
2 2 , 1 
­2 6 , 1 
1 5 , 6 
2 2 , 8 
2 2 , 4 
2 4 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 2 , 8 
3 5 , 0 
1 5 8 , 7 
1 1 3 , 4 
8 7 , 1 
6 8 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 5 , 5 
112 , 9 
8 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 7 5 , 6 
1 2 3 , 8 
9 1 , 8 
6 5 , 9 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 7 
9 8 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 8 , 4 
9 9 , 8 
_ 
9 6 , 8 
9 8 , 8 
1 0 2 , 2 
­9 8 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 8 
9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 0 
TOTAL 
3 . 3 7 0 1 
2 . 4 2 3 
1 . 9 0 9 
1 . 4 2 6 ! 
2 . 2 0 0 
2 . 2 2 3 1 
1 . 8 9 5 
2 . 1 5 7 
, 
1 . 9 7 6 
1 . 5 3 3 
1 . 1 5 8 
• 1 . 3 6 1 
3 . 3 5 5 
2 . 3 8 8 
1 . 8 0 0 
1 . 2 5 1 
2 . 1 9 8 
2 . 2 2 3 
1 . 8 7 4 
1 . 9 4 5 
l t , l 
2 1 . 4 1 
2 3 , 1 1 
2 2 , 0 1 
1 7 , 4 | 
1 6 , 9 1 
1 8 , 2 1 
2 5 , 1 
, 
1 7 , 0 
1 7 , ° 
2 0 , 7 
. 2 6 , 3 
1 6 , 5 
2 1 , 8 
2 4 , 1 
2 3 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
3 4 , 4 
1 5 6 , 2 
1 1 2 , 3 
8 8 , 5 
6 6 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 2 
1 1 2 , 6 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 2 , 5 
1 2 2 , 3 
9 2 , 5 
6 4 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 4 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ccvc I 
Q U A L I F I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
54 
5F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
! Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η I 
F 
τ ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C 0 ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
0 Ι 
ι ι 
c ι 
Ι Ε ι 
Ι s ι 
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NE-METALLE METAUX NON FεRRεUX 
ANG8STELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V I / 2 2 4 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . P8RSONAL Α. E F F E C T I F S 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
1 J 
Ι L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
Ί 
F 
Τ 
: / τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
T 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 1 Ι 
ι ι 
2 1 0 
9 3 9 
1 . 1 4 9 
8 1 , 7 
-
--2 8 , 6 
7 1 , 4 
---1 0 0 , 3 
-
--1 1 , 8 
8 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
--
--1 4 , 9 
8 5 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
--ι , ι 
9 , 0 
---1 , 3 
-
--4 , 3 
2 1 , 2 
-1 3 , 5 
-
--2 , 1 
1 7 , 6 
---5 , 3 
Ι 
21-24 Ι 
Ι 
75 0 
1 . 1 1 8 
1 . 8 6 6 
5 9 , 9 
-
-8 , 5 
5 0 , 9 
3 9 , 5 
1 , 1 
1 , 1 
-1 0 0 , 3 
-
-2 , 1 
31 , 0 
6 6 , 6 
-1 0 0 . 0 
-
-4 . 7 
3 9 , 0 
5 5 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
6 . 9 
1 7 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
-4 , 6 
-
-6 , 1 
1 3 , 3 
1 9 , 2 
-1 6 . 1 
-
-1 . 8 
8 , 9 
1 8 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
-8 , 1 
A L Τ F 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 . 4 9 0 
1 . 1 9 1 
2 . 6 8 1 
4 4 , 4 
-
0 , 1 
2 9 , 9 
5 3 , 1 
1 1 , 4 
5 , 5 
5 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-3 , 7 
4 0 , 1 
5 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 8 , 2 
4 7 , 3 
3 1 , 3 
3 , 1 
3 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 0 , 1 
1 4 , 2 
1 0 , 2 
2 , 5 
2 , 7 
-9 , 2 
-
-U , 1 
1 8 , 3 
1 7 . 2 
-1 7 , 2 
-
0 , 2 
1 0 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
2 , 5 
2 . 7 
-1 1 , 6 
R ( Z A H L DEP 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 . 2 4 3 
2 . 3 0 9 
4 . 5 4 9 
5 0 , 8 
-
0 , 1 
2 2 , 7 
5 2 , 4 
2 0 , 6 
4 , 0 
4 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-2 , 9 
3 5 , 7 
6 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 2 , 7 
4 3 , 9 
4 1 , 4 
2 , 0 
2 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 1 , 5 
2 1 , 1 
2 8 , 0 
2 , 8 
3 , 0 
-1 3 , 8 
-
-1 7 , 2 
3 1 , 6 
3 6 , 4 
-3 3 , 3 
-
0 , 2 
1 2 , 0 
2 4 , 5 
3 3 , 9 
2 , 7 
3 , 0 
-1 9 , 6 
VOLLENpET EN L E B ε N S J A H R ε ) 
ANNE8S ρενοίυεει 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
7 . 3 9 3 
1 . 9 9 6 
9 . 3 8 9 
2 1 , 3 
1 , 2 
6 , 9 
3 0 , 0 
3 5 , 1 
5 , 8 
2 0 , 9 
1 9 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
7 , 1 
4 4 , 3 
4 6 , 0 
-1 0 0 , 3 
1 , 0 
5 , 5 
2 5 , 1 
3 7 , 1 
1 4 , 8 
1 6 , 5 
1 5 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
4 9 , 1 
5 0 , 1 
4 6 , 7 
2 5 , 8 
4 7 , 3 
4 6 , 7 
5 4 , 4 
4 5 , 5 
-
6 6 , 7 
3 5 , 9 
3 3 , 9 
2 4 , 6 
-2 6 , 6 
2 9 , 9 
4 9 , 3 
4 9 , 3 
4 2 , 7 
2 5 , 0 
4 7 , 2 
4 6 , 7 
5 2 , 5 
4 0 , 5 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 9 1 9 
1 . 2 6 3 
5 . 1 8 2 
2 4 , 4 
2 , 7 
7 , 0 
2 6 , 8 
2 7 , 3 
8 , 6 
2 7 , 5 
2 5 , 2 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 4 
1 1 , 2 
4 8 , 0 
3 9 , 1 
0 , 6 
1 3 0 , 0 
2 , 2 
5 , 4 
2 3 , 0 
3 2 , 4 
1 6 , 1 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
1 ,9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
2 6 , 6 
2 3 , 8 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
3 3 , 0 
3 2 , 4 
4 0 , 4 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 5 , 9 
2 3 , 2 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
3 6 , 4 
2 6 , 7 
2 4 , 8 
2 0 , 5 
1 5 , 0 
3 3 , 1 
3 2 , 4 
4 2 , 4 
2 2 , 4 
1 
>= 55 1 
1 
2 . 4 9 1 
4 2 5 
2 . 9 1 6 
1 4 , 6 
4 , 2 
1 0 , 1 
2 5 , 9 
2 6 , 3 
1 1 , 2 
2 2 , 3 
2 1 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 , 4 
4 2 , 6 
4 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
3 , 6 
8 , 6 
2 3 , 7 
2 8 , 6 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
1 8 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
2 4 , 2 
1 4 , 6 
1 1 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
5 , 3 
1 5 , 3 
-
-1 1 , 1 
6 , 9 
5 , 1 
-6 , 1 
3 3 , 6 
2 3 , 8 
1 4 , 3 
1 0 , 2 
8 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
5 , 1 
1 2 , 6 
>' 21 
1 6 . 0 4 3 
5 . 9 9 3 
2 2 . 0 3 6 
2 7 , 2 
1 , 9 
6 , 5 
2 7 , 6 
3 4 , 2 
9 , 4 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
6 , 6 
4 1 , 6 
51 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 6 
2 1 , 9 
3 6 , 3 
2 0 , 8 
1 4 , 9 
1 3 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 e , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
TOTAL 
1 6 . 2 5 3 
6 . 9 3 ? 
2 3 . 1 8 5 
2 9 , 9 
1 , 3 
6 , 4 
2 7 , 2 
3 4 , 2 
1 0 , 2 
2 3 , 1 
1 8 , 7 
1 , 4 
1 3 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
5 , 7 
3 7 , 6 
5 6 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 5 
2 0 , 3 
3 5 , 2 
2 4 , 0 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 
O U A L I F 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
τ 
Ι Α Η 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C A T I O N Ι 
ΝΟΜΒΡει 
Ρ ι 
ι ι 
ç ι 
τ ι 
Β Ι 
Ι ι 
ρ ι 
U Ι 
τ ι 
1 ι 
0 ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSFTZUNGI 
Β . σεΗΑε ί τερ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 224 (SUI TE I 
β. TR»ITEM8NTS 
Ι ο ε 5 ^ < ί ε ΰ Η Τ 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
1 F 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 5 
1 V Κ 
1 A 0 
ι ο ε 
1 I F 
1 A F 
ι τ I 
ι ι ζ 
1 0 I 
I N F 
1 S Ν 
Ι τ 
ι ι 
I Ν 
I 0 
j 
ι ζ 
Ι ε 
ι s 
M 
F 
τ 
M 
E 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
13 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
ι 
_ 
-. 1 . 0 5 3 
---1 . 0 8 7 
_ 
-1 . 1 2 7 
1 . 0 1 3 
-1 . 0 2 7 
-
-1 . 1 4 2 
1 . 0 1 9 
---1 . 3 3 8 
-. 2 0 , 2 
---1 7 , 8 
_ 
-1 2 , 6 
2 6 , 5 
-2 5 , 2 
-
-1 1 , 2 
2 5 , 6 
---2 4 , 0 
-
-. 9 6 , 9 
---1 0 0 , 3 
-
-1 0 9 , 7 
9 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
-1 1 0 , 0 
9 8 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
-. 7 3 , 3 
---5 0 , 4 
-
-7 3 , 5 
8 7 , 5 
-7 5 , 5 
-
-6 3 , 4 
8 1 , 5 
---5 3 , 4 
Ι. 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
-
. 1 . 4 7 2 
1 . 3 2 7 
. . -1 . 4 4 8 
-
. 1 . 3 5 4 
1 . 1 5 3 
-1 . 2 2 9 
-
1 . 7 5 9 
1 . 4 1 8 
1 . 2 3 5 
. . -1 . 3 2 1 
. 1 8 . 2 
1 5 , 0 
a 
. -1 8 , 3 
_ 
. 1 0 , 1 
1 5 , 2 
-1 6 , 4 
-
1 0 , 1 
1 5 , 9 
1 6 . 5 
» . -1 9 , 5 
_ 
• 1 0 1 , 7 
9 1 . 6 
. . -1 0 0 , 3 
-
. 1 1 0 , 2 
9 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
1 3 3 , 2 
1 0 7 , 3 
9 1 , 2 
. . -1 0 0 . 0 
-
. 7 7 , 1 
9 3 , 1 
. . -6 7 , 1 
-
• 8 8 , 3 
9 9 , 6 
-9 0 , 3 
-
7 3 , 7 
7 8 , 8 
9 6 , 3 
. . -6 7 , 9 
A L Τ ε 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
. 
2 . 1 8 6 
1 . 8 4 4 
1 . 3 9 8 
2 . 1 3 4 
2 . 1 3 4 
-1 . 9 1 2 
_ 
. 1 . 5 0 9 
1 . 2 4 1 
-1 . 3 8 1 
. 
2 . 1 5 8 
1 . 7 2 4 
1 . 2 8 2 
2 . 1 3 4 
2 . 1 3 4 
-1 . 7 0 4 
1 9 , 7 
1 8 , 3 
2 0 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
-22 , 7 
_ 
. 1 4 , 1 
1 6 , 6 
-1 8 , 5 
a 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
-2 6 , 7 
a 
1 1 4 , 3 
9 6 , 4 
7 3 , 1 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 6 
-Ι Ο Ο , Ο 
-
. 1 0 9 , 3 
8 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 6 , 6 
101 , 2 
7 5 , 2 
1 2 5 , 2 
1 2 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 2 
9 6 , 6 
9 8 , 0 
9 7 , 0 
9 6 , 0 
-8 8 , 6 
. 
. 9 8 , 4 
1 0 7 , 2 
-101 , 5 
, 
9 0 , 4 
9 5 , 8 
102 , 5 
9 7 , 1 
9 6 . 0 
-8 7 . 6 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
a 
2 . 1 3 5 
1 . 7 2 1 
1 . 3 5 3 
2 . 1 1 8 
2 . 118 
-1 . 7 5 6 
. 
. 1 . 4 4 3 
1 . 1 8 9 
-1 . 3 0 2 
. 
2 . 0 9 5 
1 . 6 1 1 
1 . 2 3 6 
2 . 1 1 8 
2 . 1 1 8 
-1 . 5 4 2 
2 0 . 0 
2 1 , 0 
1 7 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
-2 5 , 3 
-
. 1 3 , 8 
1 6 . 3 
-1 8 , 5 
a 
2 0 , 3 
2 0 , 9 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
-2 7 , 8 
a 
1 2 1 , 6 
9 8 , 0 
7 7 , 1 
1 2 0 , 6 
1 2 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
a 
1 1 0 , 8 
9 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 9 
1 0 4 , 5 
8 0 , 2 
1 3 7 , 4 
1 3 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
8 8 , 1 
9 0 , 2 
9 4 , 9 
9 6 , 3 
9 5 , 3 
-8 1 , 4 
-
a 
9 4 , 1 
1 0 2 , 7 
-9 5 , 7 
. 
8 7 , 7 
8 9 , 5 
9 8 , 8 
9 6 , 4 
9 5 , 3 
-7 9 , 3 
VOLLENDETEN LEBENSJAHR8) 
Α Ν Ν ε ε ε R ε v o L u ε s l 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 2 2 0 
2 . 4 7 5 
2 . 0 1 4 
1 . 5 9 5 
2 . 1 9 3 
2 . 2 3 3 
1 . 8 0 6 
2 . 2 5 2 
a 
1 . 9 5 9 
1 . 6 0 6 
1 . 2 2 9 
-1 . 4 8 3 
3 . 2 0 3 
2 . 4 4 5 
1 . 9 2 9 
1 . 3 8 1 
2 . 1 9 8 
2 . 2 3 3 
1 . 3 0 6 
2 . 1 2 6 
1 6 , 2 
2 0 , 8 
2 1 , 8 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
2 1 , 9 
2 5 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
-2 3 , 7 
1 6 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 9 
2 2 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
2 1 , 9 
2 9 , 3 
1 4 3 . 0 
1 0 9 , 9 
8 9 , 4 
7 0 , 8 
9 7 , 6 
9 9 , 2 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 2 , 1 
1 0 3 , 3 
8 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 5 0 , 7 
1 1 5 , 1 
9 0 , 7 
6 5 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 0 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 5 
1 1 1 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
9 5 , 3 
1 0 4 , 4 
. 
9 9 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 1 
-1 0 9 , 0 
9 5 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 6 , 4 
1 0 9 , 3 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 4 5 2 
2 . 4 8 5 
1 . 9 0 4 
1 . 4 8 2 
2 . 2 4 7 
2 . 2 7 0 
2 . 0 0 1 
2 . 2 3 7 
. 
2 . 0 8 8 
1 . 6 5 1 
1 . 2 3 0 
a 
1 . 5 7 4 
3 . 4 2 9 
2 . 4 3 6 
1 . 9 1 9 
1 . 3 5 4 
2 . 2 4 0 
2 . 2 7 0 
1 . 9 4 3 
2 . 0 9 5 
1 6 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
2 4 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
1 2 , 0 
2 9 , 1 
. 
1 7 , 8 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
. 2 5 , 3 
1 6 , 8 
2 3 , 5 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
3 1 , 7 
1 5 4 , 3 
1 1 1 , 1 
8 5 , 1 
6 6 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 2 , 7 
1 0 4 , 9 
7 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 3 , 7 
1 1 6 , 3 
8 6 , 8 
6 4 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 4 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
9 9 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 7 
a 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 2 
. 1 1 5 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 7 
1 
>» 55 1 
1 
3 . 5 9 2 
2 . 3 6 9 
1 . 8 9 9 
1 . 4 2 1 
2 . 1 2 3 
2 . 1 2 6 
a 
2 . 2 0 8 
-
. 1 . 5 3 1 
1 . 2 5 7 
-1 . 4 5 3 
3 . 5 9 2 
2 . 3 4 8 
1 . 8 2 2 
1 . 3 6 0 
2 . 1 2 3 
2 . 1 2 6 
. 2 . 1 0 5 
1 3 , 0 
1 6 , 9 
2 0 , 8 
1 7 , 8 
1 8 , 8 
1 9 , 0 
, 3 1 , 1 
-
. 1 3 , 6 
1 7 , 1 
-2 0 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 0 
2 1 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 8 
1 9 , 0 
. 3 3 , 1 
1 6 2 , 7 
1 0 7 , 3 
8 6 , 0 
6 4 , 4 
9 6 , 2 
9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 5 , 4 
8 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 1 1 , 5 
8 6 , 6 
6 4 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 7 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 6 , 5 
9 5 , 6 
a 
1 0 2 , 4 
-
. 9 9 , 9 
1 0 8 , 5 
-1 0 6 , 8 
1 0 7 , 1 
9 8 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 7 
9 6 , 6 
9 5 , 6 
. 1 0 8 , 2 
1 
>» 21 1 
1 
3 . 3 7 0 
2 . 4 2 3 
1 . 9 1 7 
1 . 4 6 4 
2 . 2 0 0 
2 . 2 2 3 
1 . 8 9 5 
2 . 1 7 2 
. 
1 . 9 7 6 
1 . 5 5 4 
1 . 2 1 1 
. 1 . 4 2 6 
3 . 3 5 5 
2 . 3 8 8 
1 . 8 1 4 
1 . 3 1 1 
2 . 1 9 8 
2 . 2 2 3 
1 . 8 7 4 
1 . 9 9 6 
1 6 , 1 
21 , 4 
2 2 , 7 
2 0 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
2 8 , 6 
, 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
. 2 3 , 7 
1 6 , 5 
2 1 , 8 
2 3 , 5 
2 1 , 0 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
3 2 , 5 
1 5 5 , 2 
1 1 1 , 6 
8 8 , 3 
6 7 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 8 , 6 
1 0 9 , 0 
8 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 1 
1 1 9 , 6 
9 0 , 9 
6 5 , 7 
1 1 0 , 1 
1 1 1 , 4 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 6 
a 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
TOTAL 
3 . 3 7 0 
2 . 4 2 3 
1 . 9 0 9 
1 . 4 2 6 
2 . 2 O 0 
2 . 2 2 3 
1 . 9 9 5 
2 . 1 5 7 
. 
1 . 9 7 6 
1 . 5 3 3 
1 . 1 5 8 
. 1 . 3 6 1 
3 . 3 5 5 
2 . 3 8 8 
1 . 9 3 3 
1 . 2 5 1 
2 . 1 9 3 
2 . 2 2 3 
1 . 8 7 4 
1 . 9 4 5 
1 6 , 1 
2 1 . 4 
2 3 , 1 
2 2 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
2 9 , 1 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
2 0 , 7 
. 2 6 , 3 
1 6 , 5 
2 1 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
3 4 , 4 
1 5 6 , 2 
1 1 2 , 3 
8 8 , 5 
6 6 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 3 
. 
1 4 5 , 2 
1 1 2 , 6 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 2 , 5 
1 2 2 , 8 
9 2 , 5 
6 4 , 3 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
Η 1 I 
I M j 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D l 
I O E l 
I F V I 
F I F A l 
I I R l 
H 1 
i e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
I Ι Ί 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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Ν ε - π ε τ Α ί ί ε METAUX NON EERPEUX 
ΑΝΟΕ5ΤΕίίΤε 0 ε υ Τ 5 « Ι Α Ν ϋ (BP) 
TAB. V I I / 224 
νεΡτεαυΝβ NACH ΟΑυερ σερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗ3ΕΡΐοκειτ 
(ALLF ΑΙΤΕΡεβΡυΡΡεΝ) 
Α. P8RSONAL 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIεNNετE DANS Ι ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS I 
A. 8°FFCTIFS 
1 GFSCHLECHT 
Ι Ι Ε Ι 5 Τ υ Ν 3 5 & Ρ υ Ρ Ρ ε 
1 ANZAHL 
I V 
1 F 
ι ρ 
Ι τ 
Ι ε 
Ι Ι 
I L 
I U 
Ι Ν 
Ι G 
ι ι 
Ι Ν 
ι χ 
Ρ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 7 9 9 
1 . 4 5 0 
3 . 2 4 9 
4 4 , 6 
0 , 4 
3 , 3 
2 3 , 7 
5 2 , 6 
U , 6 
Β , 3 
7 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
--1 , 4 
3 3 , 9 
6 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 8 
1 3 , 8 
4 4 , 3 
3 5 , 3 
4 , 6 
4 , 3 
0 , 2 
ι ο ο , ο ' 
2 , 7 
5 , 8 
9 , 7 
1 7 , 1 
1 2 , 5 
4 , 6 
4 , 6 
3 , 5 
1 1 . 1 
_ 
-5 . 1 
1 8 , 9 
2 4 , 1 
-2 0 , 9 
2 , 6 
5 , 7 
9 , 3 
1 7 , 6 
2 0 , 6 
4 , 5 
4 , 6 
3 , 4 
1 4 , 0 
DALIFR ϋ ε Ρ 
ANNEES 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 0 2 3 
2 . 2 3 2 
5 . 2 5 5 
4 2 , 5 
0 , 9 
5 , 0 
3 0 , 5 
3 9 , 9 
1 2 , 0 
1 1 . 7 
1 0 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
--3 , 7 
3 2 , 5 
6 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 9 
1 9 , 1 
3 6 , 7 
3 4 , 0 
6 , 7 
6 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 4 , 6 
2 0 , 8 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
1 5 , 8 
1 8 , 6 
-
-2 0 , 7 
2 7 , 8 
3 6 , 6 
-3 2 , 2 
9 , 1 
1 4 , 4 
2 0 , 8 
2 3 , 7 
3 2 , 1 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
1 5 , 3 
2 2 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Η Ε Ν ς Ζ υ ΰ ε Η Ο ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
2 . 4 1 8 
1 . 3 5 0 
3 . 7 6 8 
3 5 , 8 
0 , 7 
7 , 0 
3 0 , 9 
3 5 , 4 
1 4 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
--7 , 1 
3 7 , 6 
5 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 5 
2 2 , 4 
3 6 , 1 
2 9 , 0 
7 , 5 
7 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 4 
2 0 , 3 
8 , 7 
9 , 2 
1 , 8 
1 4 , 9 
-
-2 4 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
-1 9 , 5 
5 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
1 9 , 7 
8 , 7 
9 , 2 
1 , 7 
1 6 , 3 
JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 1 2 8 
1 . 1 0 5 
5 . 2 3 3 
2 1 , 1 
3 , 1 
9 , 4 
2 6 , 4 
3 2 , 6 
9 , 7 
2 0 , 2 
1 8 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-1 ,2 
8 , 3 
4 0 , 5 
4 9 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
6 , 9 
2 2 , 6 
3 4 , 3 
1 7 . 8 
1 6 , 1 
1 4 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
3 3 , 3 
2 4 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 1 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
2 4 , 6 
2 5 , 4 
-
8 6 , 7 
2 3 , 2 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
4 1 , 6 
3 4 , 1 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
1 6 , 7 
2 5 , 6 
2 5 , 5 " 
2 7 , 1 
2 2 , 6 
> = 20 
4 . 8 8 5 
7 9 5 
5 . 6 8 0 
1 4 , 0 
2 , 5 
6 , 4 
2 5 , 4 
2 4 , 6 
7 , 4 
3 3 , 6 
3 1 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
0 , 3 
1 3 , 3 
5 4 , 6 
3 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 , 3 
5 , 5 
2 3 , 7 
2 8 , 8 
1 0 , 7 
2 9 , 1 
2 6 , 9 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
2 9 , 9 
2 6 , 0 
21 , 6 
2 1 , 8 
5 0 , 5 
5 0 , 2 
5 4 , 4 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
2 6 , 8 
1 6 , 7 
6 , 2 
-1 1 , 5 
4 1 , 6 
2 9 , 7 
2 7 , 9 
2 0 , 0 
1 0 , 9 
5 0 , 4 
5 0 , 2 
5 2 , 5 
2 4 , 5 
1 TOTAL 
1 6 . 2 5 3 
6 . 9 3 2 
2 3 . 1 3 5 
2 9 , 9 
1 . 8 
6 , 4 
2 7 , 2 
3 4 , 2 
1 0 , 2 
2 0 , 1 
1 8 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
5 , 7 
3 7 , 6 
5 6 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 5 
2 0 , 3 
3 5 , 2 
2 4 , 0 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
OUALIE 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I E 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
CATION 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ρ 
υ 
τ 
1 
Ρ 
Ν 
χ 
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(FORTSETZUNG) 
B . GEHAFLTER 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V U / 2 2 4 ( S U I T E ) 
Β . TRAITEMENTS 
1 GESCHL e n ι 
ILE ISTUNGSGRUPP6 
Ι Β 
ι ε 
ι τ 
I ? 
I A 
1 G 
I V κ 
1 A 0 
Ι Β E 
I I F 
I 4 F 
Ι Τ I 
1 I 7 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
I Ν 
I 3 
1 I 
ι ζ 
Ι ε 
ι s 
M 
E 
Τ 
u 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
IB 
2 I 
3 1 
4 
5 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
Τ 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
3 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
ι 
3 . 2 7 4 
2 . 3 6 9 
1 . 9 0 5 
1 . 2 8 9 
2 . 1 4 7 
2 . 1 3 2 
. 2 . 0 1 1 
_ 
. 1 . 4 5 9 
1 . 0 4 1 
-1 . 2 0 3 
3 . 2 7 4 
2 . 3 5 7 
1 . 7 7 0 
1 . 0 9 5 
2 . 1 4 7 
2 . 1 3 2 
. 1 . 6 9 3 
1 0 , 6 
2 3 , 6 
2 5 , 8 
21 , 6 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
. 3 0 , 5 
_ 
• 1 6 , 3 
2 0 . 2 
-2 5 , 8 
1 0 , 6 
2 3 , 5 
2 6 , 9 
2 2 , 8 
1 4 , 8 
1 5 . 0 
. 3 8 , 3 
1 6 2 , 8 
1 1 7 , 8 
9 4 , 7 
6 4 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
• 1 2 1 , 3 
8 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 9 3 , 4 
1 3 9 , 2 
1 0 4 , 5 
6 4 , 7 
1 2 6 , 8 
1 2 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 8 
9 9 , 8 
9 0 , 4 
9 7 , 6 
9 5 , 9 
• 9 3 , 2 
-
. 9 5 , 2 
8 9 , 9 
-8 8 , 4 
9 7 , 6 
9 8 , 7 
9 8 , 3 
8 7 , 5 
9 7 , 7 
9 5 . 9 
. 8 7 , 0 
DAUER ΟεΡ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 0 3 ° 
2 . 4 5 9 
1 . 9 2 4 
1 . 3 5 8 
2 . 2 9 8 
2 . 3 3 4 
. 2 . 1 2 2 
_ 
1 . Β 9 6 
1 . 4 8 6 
1 . 1 2 3 
-1 . 2 7 ° 
3 . 0 3 9 
2 . 4 1 3 
1 . 7 7 3 
1 . 1 9 0 
2 . 2 9 8 
2 . 3 3 4 
. 1 . 7 3 6 
1 5 , 4 
2 1 , 7 
2 3 , 7 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
2 1 , 8 
. 2 9 , 7 
_ 
1 6 , 8 
1 3 , 2 
2 2 , 6 
-2 6 , 5 
1 5 , 4 
2 2 , 4 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
2 2 , 3 
2 1 , 8 
. 3 7 , 6 
1 4 3 , 2 
1 1 5 , 9 
9 0 , 7 
6 4 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 2 
1 1 6 , 2 
8 7 , θ 
-1 0 0 , 0 
1 6 9 , 0 
1 3 4 , 2 
9 8 , 6 
6 5 , 6 
1 2 7 , 8 
1 2 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
9 5 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 0 
. 9 8 , 4 
-
9 6 , 0 
9 6 , 9 
9 7 , 0 
-9 4 , 0 
9 0 , 6 
1 0 1 , 0 
9 8 , 5 
9 4 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 0 
. 9 2 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο < ε ΐ Τ I N J A H ^ N 
D Α Ν Ο ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 2 9 4 
2 . 3 3 8 
1 . 9 3 7 
1 . 4 6 0 
2 . 2 3 2 
2 . 2 4 4 
. 2 . 1 2 5 
_ 
1 . 8 5 5 
1 . 5 0 5 
1 . 2 1 3 
-1 . 3 3 0 
3 . 2 9 4 
2 . 2 8 6 
1 . 7 9 5 
1 . 3 0 6 
2 . 2 3 2 
2 . 2 4 4 
. 1 . 8 9 4 
1 7 , 1 
1 9 , 7 
2 6 , 0 
1 9 , 4 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
a 
2 9 , 5 
-
9 , 5 
1 7 , 1 
1 5 , 2 
-2 1 . 2 
1 7 , 1 
2 0 , 2 
2 6 , 9 
1 9 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
. 3 4 , 0 
1 5 5 , 0 
1 1 0 , 0 
9 1 , 2 
6 8 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
1 3 4 , 4 
1 0 9 , 1 
8 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 7 3 , 9 
1 2 0 , 7 
9 4 , R 
6 9 , 0 
1 1 7 , 8 
1 1 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
. 9 8 , 5 
-
9 3 , 9 
9 8 , 2 
1 0 4 , 7 
-1 0 1 , 4 
9 8 , 2 
9 5 , 7 
9 9 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
a 
9 7 , 4 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 4 0 3 
2 . 5 1 5 
1 . 8 6 2 
1 . 5 3 8 
2 . 1 5 5 
2 . 1 6 6 
. 2 . 2 0 2 
, 
1 . 9 4 1 
1 . 6 1 0 
1 . 2 8 4 
. 1 . 4 9 0 
3 . 3 5 9 
2 . 4 7 4 
1 . 8 0 6 
1 . 4 0 2 
2 . 1 4 6 
2 . 1 6 6 
, 2 . 0 6 7 
1 3 , 6 
2 2 . 5 
2 0 , 8 
2 2 , 7 
1 5 , 6 
1 5 , 2 
. 2 9 , 6 
a 
1 5 , 2 
1 7 , 6 
1 3 , 5 
. 2 2 , 0 
1 5 , 1 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
. 3 2 , 2 
1 5 4 , 5 
1 1 4 , 2 
8 4 , 6 
6 9 , 3 
9 7 , 9 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 3 
1 0 8 , 1 
8 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 6 2 , 5 
1 1 9 , 7 
8 7 , 4 
• 6 7 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 8 
, 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 8 
9 7 , 5 
1 0 7 , 9 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
. 1 0 2 , 1 
. 
9 8 , 2 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 9 
a 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 1 2 , 1 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
a 
1 0 6 , 3 
> » 20 
3 . 5 5 6 
2 . 3 84 
1 . 9 2 9 
1 . 4 2 0 
2 . 2 0 1 
2 . 2 3 3 
1 . 8 0 8 
2 . 2 1 3 
. 
• 2 . 1 7 6 
1 . 6 3 3 
1 . 3 3 6 
-1 . 6 2 1 
3 . 5 5 1 
2 . 3 6 9 
1 . 8 5 0 
1 . 3 8 8 
2 . 2 0 1 
2 . 2 3 3 
1 . 8 0 8 
2 . 1 3 2 
1 6 , 6 
1 9 , 6 
1 9 . 7 
1 5 , 8 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
2 7 , 3 
, 
• 1 9 , 3 
1 6 , 9 
1 7 , 9 
-2 4 , 0 
1 6 , 6 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
2 8 , 8 
1 6 0 , 7 
1 0 7 , 7 
8 7 , 2 
6 4 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 9 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 3 4 , 2 
1 0 0 , 7 
8 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 6 6 , 6 
1 1 1 , 1 
8 6 , 8 
6 5 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 8 , 4 
1 0 1 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 5 , 4 
1 0 2 , 6 
a 
• 1 1 0 , 1 
1 0 6 , 5 
1 1 5 , 4 
-1 1 9 , 1 
1 0 5 , 8 
9 9 , 2 
1 0 2 , 8 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
9 6 , 5 
1 0 9 , 6 
TOTAL 
3 . 3 7 0 
2 . 4 2 3 
1 . 9 0 9 
1 . 4 2 6 
2 . 2 0 0 
2 . 2 2 3 
1 . 8 9 5 
2 . 1 5 7 
. 
1 . 9 7 6 
1 . 5 3 3 
1 . 1 5 8 
• 1 . 3 6 1 
3 . 3 5 5 
2 . 3 8 8 
1 . 8 3 0 
1 . 2 5 1 
2 . 1 9 8 
2 . 2 2 3 
1 . 8 7 4 
1 . 9 4 5 
1 6 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 1 
2 2 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
2 9 , 1 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
2 0 , 7 
. 2 6 , 3 
1 6 , 5 
2 1 , 8 
2 4 , 1 
2 3 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
3 4 , 4 
1 5 6 , 2 
1 1 2 , 3 
8 8 , 5 
6 6 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 2 
1 1 2 , 6 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 2 , 5 
1 2 2 , Β 
9 2 , 5 
6 4 , 3 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
1 SB 
I Τ 
SE> 
L I F 1 
Η 1 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
j 
C | 
C A T I O N Ι 
Η Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
| 
C 0 ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
F Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
0 Ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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Νε-πετΑί ί ε METAUX NON EfRRFUX 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 224 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝτεΡNEHMENSZU3FH0EPIGK8IΤ 
(ΑΝ6ε5ΤΕίΙΤε 30 BIS <45 JAHRε) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
FEPAFTITION PAP ΑΝΠεΝΝΕΤΕ DANS L EUTREp^çc 
(EHPLOYES PE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
1 GESCH. ECHT 
ILE ISTUNGS3RUPPE 
lANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
M ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
F 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
8 2 0 
3 8 7 
1 . 2 0 7 
3 2 , 1 
1 . 0 
5 , 1 
2 8 , 0 
5 1 , 1 
3 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
­­0 , 5 
3 8 , 2 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 5 
1 9 , 2 
4 7 , 0 
2 2 , 1 
7 , 5 
6 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 _ 
8 , 7 
8 , 2 
1 0 , 4 
1 6 , 1 
7 , 0 
5 , 9 
5 , 8 
6 , 5 
1 1 , 1 
_ 
­1 , 4 
1 6 , 7 
2 4 , 7 
­1 9 , 4 
8 , 7 
8 , 1 
9 , 6 
1 6 , 3 
1 9 , 2 
5 , 9 
Ι 5 , 8 
6 , 5 
1 2 , 5 
0AUEP DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
1 . 7 8 5 
5 2 1 
2 . 3 0 6 
2 2 , 6 
1 , 1 
7 , 4 
3 7 , 7 
3 7 , 8 
3 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
­­3 , 1 
5 3 , 4 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 7 
2 9 , 9 
4 1 , 3 
1 2 , 2 
1 0 , 0 
9 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 5 , 9 
3 0 , 3 
2 6 , 0 
1 2 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 4 
9 , 7 
2 4 , 1 
_ 
­1 1 , 3 
3 1 , 4 
2 3 , 7 
­2 6 , 1 
2 1 , 7 
2 5 , 4 
2 9 , 2 
2 7 , 4 
2 0 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 4 
9 , 7 
2 4 , 6 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ς Ζ υ β Ε Η Ο Ε Ρ Ι ΰ Κ Ε Ι Τ I N J A r t ^ N 
D Δ Ν π ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 3 9 6 
3 6 7 
1 . 7 6 3 
2 0 , 8 
0 , 6 
1 0 , 6 
3 6 , 5 
3 3 , 6 
6 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
--1 3 , 1 
4 1 , 4 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
8 , 4 
3 1 , 6 
3 5 , 2 
l i , 6 
5 , 8 
9 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
2 ° . 0 
2 2 , 9 
1 8 , 1 
2 0 , 3 
1 1 . 1 
1 1 . 8 
3 , 2 
1 6 , 9 
-
-3 3 , 8 
1 7 , 2 
1 7 , 4 
-1 8 , 4 
8 , 7 
2 8 , 5 
2 3 , 6 
1 7 , 8 
1 8 , 5 
1 1 , 1 
1 1 , 8 
3 , 2 
1 8 , 8 
DANS L εΝτρερριεε 
I 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 . 3 0 7 
5 4 2 
2 . 8 4 9 
1 9 , 0 
1 . 7 
6 , 3 
2 5 , 9 
3 2 , 6 
8 , 8 
2 4 , 5 
2 2 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 ,5 
1 1 , 1 
3 9 , 6 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 4 
2 3 , 1 
3 3 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 2 
1 , 7 
1 3 0 , 0 
4 3 , 5 
2 β , 6 
2 7 , 0 
2 9 , 0 
4 7 , 4 
3 6 , 6 
3 6 , 4 
3 8 , 7 
3 1 , 2 
-
3 0 , 0 
4 2 , ? 
2 3 , 6 
2 7 , 6 
-2 7 , 2 
4 3 , 5 
2 9 , 6 
2 7 , 9 
2 7 , 6 
3 3 , 8 
3 6 , 6 
3 6 , 4 
3 e , 7 " 
3 0 , 3 
> ' 20 
1 . 0 8 5 
1 7 9 
1 . 2 6 4 
1 4 , 2 
1 , 5 
3 , 9 
1 9 , 2 
2 5 , 8 
4 , 6 
4 4 , 9 
4 0 , 1 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-1 , 1 
6 , 9 
5 4 , 7 
? 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 , 5 
1 7 , 7 
2 9 , 9 
9 . 1 
3 6 , 5 
? 4 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
P,2 
9 , 4 
1 0 , 8 
1 2 , 1 
3 1 , 5 
3 0 , 6 
4 1 , 9 
1 4 , 7 
-
2 0 , 0 
1 1 , 3 
11 , 1 
6 , 6 
— 9 , 0 
1 7 , 4 
6 , 5 
9 , 5 
1 0 , 9 
8 , 3 
3 1 , 5 
3 0 , 6 
4 1 , 9 
1 3 , 5 
TOTAL 
7 . 3 9 3 
1 . 9 9 6 
9 . 3 8 9 
2 1 , 3 
1 , 2 
6 , 9 
2 0 , 0 
3 5 , 1 
5 , 8 
2 0 , 9 
1 5 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
7 , 1 
4 4 , ? 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 5 
2 5 , 1 
3 7 , 1 
1 4 , 8 
1 6 , 5 
1 5 , 2 
1 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF! 
OUALIE 
Η 
F 
τ 
F /T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1Δ F 
16 
2 
7 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
C A T I O N Ι 
NPM8REI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
Β | 
τ ι 
ρ ι 
e ι 
υ ι 
τ ι 
1 ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSFTZJNGI 
e. GFHAFLTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 224 (SUITFI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCW^CHT 1 
^ I S T U N G S G R U P P 8 
I Β 
| F 
Ι Τ 
1 c 
1 A 
1 G 
1 V 
I L 
I Β 
1 i 
1 4 
Ι τ 
I I 
Ι π 
I Ν 
1 e 
ι ι 
I Ν 
1 0 
| | 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
Κ 
η 
F 
ε 
Β 
! 
7 
1 
ε 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
54 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 | 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
16 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
54 Ι 
5 6 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 
4 
ç 
5 4 
5Β 
Τ 
1 3 
2 
7 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
c 
5Α 
56 
Τ 
i e 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
19 
2 
2 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
. 
2 . 4 1 7 
2 . 0 5 5 
. 2 . 2 0 0 
2 . 1 8 0 
. 2 . 2 1 2 
_ 
­1 . 5 2 8 
1 . 1 3 9 
­1 . 3 0 0 
. 
2 . 4 1 7 
1 . 9 6 7 
« 1 . 2 1 9 
2 . 2 0 0 
2 . 1 8 0 
. 2 . 0 2 8 
. 
2 3 , 7 
2 3 , 0 
. 1 3 , 3 
1 3 , 7 
2 5 , 3 
­
1 5 , 0 
2 0 , 7 
­2 3 , 2 
• 2 3 , 7 
2 5 , ? 
« 2 6 . 5 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
3 1 , 8 
a 
1 0 9 , 3 
9 2 , 9 
. 9 9 , 5 
3 e , 6 
a 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 7 , 5 
8 7 , 6 
­1 0 0 , 0 
a 
1 1 9 , 2 
9 7 , 0 
« 6 0 , 1 
1 0 8 , 5 
1 3 7 , 5 
a 
1 3 0 , 0 
a 
9 7 , 7 
1 0 2 , 0 
a 
1 0 0 . 1 
9 7 , 6 
a 
9 8 , 2 
: 
1 9 5 , 1 
1 9 2 , 7 
I 
1 8 7 , 7 
| a 
1 9 8 , 8 
1 1 0 2 , 0 
1 « 8 8 , 3 
1 1 0 0 , 1 
1 9 7 , 6 
1 
1 9 5 , 4 
0AU8R D8R 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 . 0 0 8 
2 . 5 5 9 
2 . 0 6 1 
. 2 . 3 8 6 
2 . 4 3 9 
. 2 . 3 5 0 
_ 
. 1 . 6 2 1 
1 . 1 6 7 
­1 . 4 9 6 
3 . 0 0 8 
2 . 5 5 4 
1 . 9 5 0 
1 . 2 8 2 
2 . 3 8 6 
2 . 4 3 ° 
. 2 . 2 0 2 
1 6 , 2 
2 1 . 1 
2 1 , 0 
. 2 4 , 7 
2 2 , 8 
2 5 , 2 
­
1 8 , 7 
1 7 , 2 
­2 6 , 6 
1 6 , 2 
2 1 , 0 
2 2 . 3 
2 3 . 0 
2 4 , 7 
2 2 , 9 
2 9 , 5 
1 2 8 , 0 
1 0 8 , 9 
8 7 , 7 
a 
1 0 1 ,5 
1 0 3 , 8 
a 
1 0 0 . 0 
­
a 
1 0 8 , 4 
7 8 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 3 6 , 6 
1 1 6 , 0 
8 8 , 6 
5 8 , 2 
1 0 8 , 4 
1 1 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 3 
a 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 2 
a 
1 0 4 , 4 
­
1 0 0 , 9 
9 5 , 0 
­1 0 0 , 9 
9 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 1 
9 2 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 2 
a 
1 0 3 , 6 
υ Ν Τ Ε Η Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ $ ε Η 0 ε Ρ Ι 6 Κ ε ΐ Τ I N 
0 ANCI8NNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
3 . 2 7 2 
2 . 4 0 8 
2 . 0 9 4 
• 1 . 6 2 6 
2 . 1 9 2 
2 . 2 1 2 
. 2 . 3 1 6 
_ 
. 1 . 6 3 2 
1 . 2 3 6 
-1 . 5 2 5 
3 . 2 7 2 
2 . 3 6 6 
2 . 0 0 5 
1 . 4 1 4 
2 . 1 9 2 
2 . 2 1 2 
. 2 . 1 8 8 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
2 2 , 6 
• 1 7 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
2 5 , 5 
-
1 7 , 6 
1 6 , 7 
-2 2 , Β 
1 7 , 3 
1 3 , 0 
2 3 , 9 
2 2 , 1 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
2 6 , 8 
1 4 1 , 3 
1 0 4 , 0 
9 0 , 4 
• 7 0 , 2 
9 4 , 6 
9 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
• 1 0 7 , 0 
6 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 4 9 , 5 
1 0 8 , 1 
9 1 , 6 
6 4 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 7 , 3 
1 0 4 , 0 
• 1 0 1 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
. 1 0 2 , 3 
-
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
-1 0 2 , 8 
1 0 2 , 2 
9 6 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
. 1 0 2 , 9 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 5 8 
2 . 4 8 5 
1 . 9 1 8 
1 . 6 2 6 
2 . 1 2 5 
2 . 1 4 1 
• 2 . 1 8 5 
. 
. 1 . 5 9 1 
1 . 3 0 3 
-1 . 5 0 7 
3 . 3 0 0 
2 . 4 4 1 
1 . 8 5 9 
1 . 4 6 4 
2 . 1 2 5 
2 . 1 4 1 
. 2 . 0 7 7 
1 2 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
2 6 , 1 
• 
1 2 , 6 
1 3 , 4 
-2 1 , 1 
1 4 , 7 
21 , 1 
2 0 , 9 
1 8 , 7 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
2 8 , 5 
1 5 3 , 7 
1 1 3 , 7 
8 7 , 8 
7 4 , 4 
9 7 , 3 
9 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 6 
3 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 5 8 , 9 
1 1 7 , 5 
. 8 9 , 5 
7 0 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
, 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 4 
9 5 , 2 
1 0 1 , 9 
9 6 , 7 
9 5 , 9 
. 9 7 , 0 
• 
9 9 , 1 
1 0 6 , 0 
-1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 8 
9 6 , 4 
1 0 6 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 9 
a 
9 7 , 7 
> - 20 
. 
2 . 3 9 8 
1 . 9 6 2 
. 2 . 1 9 6 
2 . 2 5 6 
• 2 . 1 8 0 
a 
a 
1 . 6 3 7 
a 
-1 . 5 4 9 
2 . 3 5 1 
1 . 8 8 0 
1 . 3 9 1 
2 . 1 9 6 
2 . 2 5 6 
. 2 . 0 9 6 
. 
2 2 , 0 
1 9 , 2 
. 1 6 , 8 
1 4 , 7 
2 3 , 5 
• 
1 3 , 1 
, -2 0 , 5 
. 2 2 , 8 
1 9 , 8 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
2 5 , 5 
. 
1 1 0 , 0 
9 0 , 0 
. 1 0 0 , 7 
1 0 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 7 
a 
-1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 2 
8 9 , 7 
6 6 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 9 
9 7 , 4 
. 9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
a 
9 6 , β 
• 
1 0 1 , 9 
. -1 0 4 , 5 
9 6 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
a 
9 6 , 6 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 2 2 0 1 
2 . 4 7 5 1 
2 . 0 1 4 1 
1 . 5 9 5 
2 . 1 9 8 1 
2 . 2 3 3 1 
1 . 8 0 6 1 
2 . 2 5 2 1 
a | 
1 . 9 5 9 1 
1 . 6 0 6 
1 . 2 2 9 
-1 . 4 8 3 
3 . 2 0 3 
2 . 4 4 6 1 
1 . 9 2 ° 
1 . 3 8 1 1 
2 . 1 9 8 
2 . 2 3 3 
1 . 8 3 6 1 
2 . 1 2 6 
1 6 , 2 1 
2 0 , 8 
2 1 , 8 1 
1 7 , 6 
1 7 , 7 1 
1 6 , 6 1 
2 1 . 9 1 
2 5 . 6 
1 6 . 8 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
-2 3 , 7 
1 6 , 6 
2 1 . 3 
2 2 . 9 
2 2 . 1 
1 7 . 7 
1 6 . 6 
2 1 . 9 
2 9 , 0 
1 4 3 , 0 
1 0 9 , ° 
8 9 , 4 
7 0 , 8 
9 7 , 6 
9 9 , 2 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 1 
1 0 8 , 3 
8 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 5 0 , 7 
1 1 5 , 1 
9 0 , 7 
6 5 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 0 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C C V F I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5 « 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
M j 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ ι 
c ο ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
F Τ | 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
c ι 
Ε Ι 
Ι S Ι 
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N I C H T E N E R G . M I N . T O R F 
ARBEITER 
AUTRES M I N . ­ TOJRB. 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GROESS8 3EP BETRIEBE 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. I / 2 3 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E 3FS ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: 
L E I S rUNGS­
GRUPPE 
P 
F 
R 
S 
0 
Ν 
L 
S 
τ 
U 
Ν 
Ρ 
F 
Ν 
V 
ε 
R 
D 
I 
F 
Ν 
S 
Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
Δ 
3 
I 
Δ Τ 
I 
α 
Ν 
S 
ν 
R 
Τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
^ 
G 
j 
Ν 
Ι 
9 
Ε 
Τ 
Β 
Α 
3 
< 3 
ε 
F 
1 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
F 
S 
M , F , Τ 
2 . 3 . Γ 
M 
Ι F 
Τ 
Ι E / T 
M 1 
I 2 
3 
Τ 
F 1 
I 2 
I 3 
Τ 
Τ 1 
7 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
Ι 7 
Τ 
Ε 1 
Ι ? 
ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ ! 
7 
3 
τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
ι ι 
1 3 ­ 1 9 Ι 
Ι 
9 . 0 5 1 
Ι 136 
Ι 9 . 1 8 7 
Ι 1 . 5 
3 7 , 6 
4 4 , 7 
1 7 , 7 
1 3 0 , 0 
­
1 1 , 8 
8 6 , 2 
1 3 0 , 0 
3 7 , 0 
4 4 , 2 
1 8 , 3 
1 3 0 , 0 
1 1 , 6 
? 0 , 8 
2 1 . 3 
1 6 , 0 
­
7 , 0 
1 0 , 2 
7 , 8 
1 1 . 5 
' 2 0 , 3 
1 .9 ,8 
1 5 , 8 
8 , 1 9 
7 , 7 3 
6 , 9 7 
7 , 7 5 
_ 
. « 5 , 7 2 
« 5 , 6 3 
8 , 1 9 
7 , 6 9 
6 , 8 8 
. 7 , 7 2 
1 8 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
1 3 , 2 
_ 
. « 3 9 , 7 
« 3 7 , 6 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 8 
1 3 5 , 7 
9 9 , 4 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
• « 1 3 0 , 7 
« 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 9 , 6 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 3 1 , 2 
9 9 , 3 
9 8 , 0 
_ 
. » 1 3 6 , 9 
« 1 3 0 , 4 
9 8 , 2 
1 3 1 , 6 
1 0 1 , 2 
3 8 , 3 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι Ι 
1 4 . 7 4 9 
3 9 5 
1 5 . 144 
2 . 6 
5 2 , 3 
3 3 . β 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 . 0 
4 ? , 0 
5 7 , 0 
1 0 3 , 0 
5 0 , 9 
3 4 , 0 
1 5 , 1 
! 0 3 . 0 
2 6 . 2 
? 5 . 6 
2 7 , 4 
2 6 . 1 
2 0 , 0 
3 3 , 9 
1 3 , 1 
2 2 . 8 
2 6 , 2 
2 5 , 8 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
3 , 4 7 
' , 66 
6 . 7 9 
7 , 96 
. 
6 , 03 
5 , 0 9 
5 , 54 
3 , 4 7 
7 , 6 1 
6 , 6 2 
7 , 9 0 
2 3 , 9 
1 5 . ? 
1 3 . 3 
2 0 . 8 
. 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
2 5 , 2 
2 0 . 9 
1 5 , 9 
2 0 , 1 
2 1 , 4 
1 0 5 , 4 
9 6 , 2 
8 5 , 3 
1 0 3 , 0 
, 
1 0 8 , 8 
9 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 2 
9 5 , 3 
8 3 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
9 6 , 7 
1 0 3 , 6 
a 
9 6 , 2 
9 5 , 1 
9 7 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
9 7 , 4 
1 0 0 , 6 
3R0ESSE ( 3 E S C H A 8 F T I G T F N Z A H L ) PER B F T R I F B F 
TAI Ι LE (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
2 3 . Θ 0 0 
5 3 1 
2 4 . 3 3 1 
2 . 2 
4 6 , 7 
3 7 , 9 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 4 , 3 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 7 
3 7 , 8 
1 6 , 5 
I .OP.O 
3 7 , 7 
4 6 , 4 
4 8 , 7 
4 2 , 2 
2 0 , 0 
3 3 , 8 
2 ° , 3 
3 0 , 6 
3 7 , 7 
4 6 , 1 
4 6 , 1 
4 1 , 8 
6 , 3 8 
7 , 6 8 
6 , 8 7 
7 , 8 8 
5 , 9 7 
5 , 7 1 
5 , 5 7 
8 , ? 8 
7 , 6 4 
6 , 7 3 
7 , 8 3 
2 0 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 5 
1 9 , 9 
. 
2 2 , 9 
3 0 , 7 
2 ° , 0 
2 0 , 2 
1 6 , 8 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
1 0 6 , 3 
9 7 , 5 
8 7 , 2 
1 3 0 , 0 
, 
1 0 7 , 2 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 7 , 6 
8 6 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
9 7 , 9 
9 9 , 6 
a 
9 5 , 2 
9 9 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
1 2 . 7 3 4 
4 4 2 
1 3 . 1 7 6 
3 , 4 
4 5 , 2 
3 5 , 6 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
­
3 6 , 7 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
3 5 , 7 
2 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 9 , 5 
2 3 , 3 
3 2 , 5 
? ? , 6 
­
3 0 , 1 
2 3 , 8 
2 5 , 5 
1 3 , 5 
2 3 , 5 
3 1 , 4 
2 2 , 7 
8 , 2 9 
7 , 71 
7 , 3 3 
7 , 9 0 
_ 
« 6 , 25 
5 , 0 ? 
5 , 4 7 
9 , 2 9 
7 , 66 
7 , 1 0 
7 , 8 2 
2 4 , 2 
? 3 . 6 
2 ! , 5 
2 4 , 1 
_ 
» 2 2 , 2 
3 ? , 4 
3 0 , 2 
2 4 , 2 
2 ? , 8 
2 4 , 4 
2 4 , 8 
1 0 4 , 9 
9 7 , 6 
9 2 , 8 
1 0 3 , 0 
­
» 1 1 4 , 3 
9 1 , 8 
1 3 3 . 0 
1 0 6 , 0 
9 3 , 0 
9 0 , 8 
1 0 3 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 4 
9 9 , 9 
­
# 9 9 , 7 
9 3 , 8 
9 6 , 6 
9 9 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 4 
9 9 , 6 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
6 . 0 8 2 
2 3 6 
6 . 3 1 8 
3 , 7 
5 7 , 1 
3 3 , 5 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 6 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
3 3 , 2 
1 1 , 3 
1 3 0 , 3 
1 1 , 8 
1 0 , 5 
7 , 5 
1 0 , 9 
­
1 0 , 8 
1 5 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 3 
1 0 , 5 
8 , 6 
1 0 , 9 
8 , 2 1 
7 , 3 1 
7 , 3 3 
7 , 8 2 
­
5 , 7 3 
5 , 5 6 
5 , 6 8 
3 , 2 1 
7 , 2 6 
6 , 9 1 
7 , 7 4 
1 7 , 2 
1 7 . 3 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
­
1 1 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 8 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 8 
1 0 5 , 0 
9 3 , 5 
9 3 , 4 
1 3 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
1 3 0 , 3 
1 0 6 , 1 
9 3 , 9 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 6 , 1 
1 0 4 , 3 
9 8 , 9 
_ 
9 1 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 4 
9 8 , 4 
9 5 , 9 
1 0 1 , 5 
9 8 , 6 . 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
4 . 0 1 ? 
232 
4 . 2 4 4 
5 , 5 
5 4 , 7 
3 5 , 0 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 5 , 5 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 1 , 7 
3 4 , 0 
14 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
7 , 7 
5 , 5 
7 , 1 
­
6 , 7 
1 6 , ­ " 
1 3 , 4 
T, 4 
7 , 7 
7 . 0 
7 . ' 
6 , 2 8 
7 , 3 5 
6 , 57 
7 , 7 8 
_ 
6 , 2 9 
5 , 4 7 
5 , 6 0 
8 , 2 8 
7 , 3 ? 
6 , 2 1 
7 , 6 6 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
1 6 , 3 
­
1 2 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
l 7 , 5 
1 0 6 , 4 
9 4 , 5 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 1 2 , 3 
. 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 5 , 6 
8 1 , 1 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
9 6 , 6 
9 3 , 6 
9 8 , 4 
­
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
9 6 , 9 
9 9 , 3 
9 6 , 7 
9 1 , 3 
9 7 , 6 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
5 . 4 6 2 
1 2 4 
5 . 5 6 6 
2 , 2 
7 5 , 2 
1 9 , 6 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
4 , 9 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
1 " , 2 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
5 , 5 
3 . 8 
° . 7 
2 0 , 0 
1 , 1 
"=. 7 
7 , 1 
1 4 , 0 
5 , 4 
4 , 6 
° , 6 
9 , 5 4 
7 , 5 3 
6 , 7 2 
8 , 2 5 
5 , 5 5 
5 , 6 3 
6 , 5 4 
7 , 5 3 
6 , 3 3 
8 , 1 ° 
1 1 , 8 
1 4 , 1 
1 3 . 4 
1 3 , 9 
. 
. 1 2 , 9 
1 3 , 4 
1 1 , 9 
1 4 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
1 0 3 , 5 
9 1 , 3 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 1 , 9 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 8 , 9 
9 5 , 7 
1 0 4 , 3 
, 
. 1 0 3 , 7 
9 9 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
9 3 , 8 
1 0 4 , 3 
1 
>= 1 0 0 0 | 
1 
4 . 3 70 
1 7 0 
4 . 4 9 0 
3 , 8 
6 5 , 1 
31 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
5 5 , 3 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 2 , 9 
3 2 , 4 
4 , 7 
' . 0 0 , 0 
° , 6 
7,0 
1 , 9 
7 , 7 
6 0 , 0 
1 7 , 5 
5 , 4 
° , Ρ 
9 , 6 
7,·> 
? , 4 
7 , 7 
6 , 2 0 
7 , 5 6 
6 , 5 4 
7 , 9 4 
. 
7 , 1 9 
5 , 4 0 
6 , 4 8 
8 , 19 
7 . 5 4 
6 . 19 
7 , 8 9 
= , 6 
Β . 9 
1 0 , 2 
1 0 , 6 
. 
9 , 2 
7 . ° 
1 5 , 3 
n , 7 
3 , 9 
1 3 . 0 
1 1 , 4 
1 0 3 , 3 
° 5 , 2 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 1 , 0 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 5 , 6 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 9 , 3 
9 3 , 2 
1 0 0 , 4 
a 
1 1 4 , 7 
1 0 0 , 9 
1 1 4 , 5 
9 6 , 2 
9 9 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
5 6 . 4 1 3 
1 . 7 3 5 
5 6 . 1 4 5 
3 , 0 
5 2 , 2 
3 4 , 5 
1 3 , 3 
1 0 0 . 0 
1 . 2 
31 . 3 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 4 , 4 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι η ο , ο 
1 .00 ,3 
1 0 0 , 0 
î o o . o 
ι. 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , ' 4 
7 , 6 1 
T , 0 2 
7 , c l 
. 
6 , 2 7 
5 , 3 5 
5 , 6 6 
6 , 3 4 
7 , 5 7 
6 , 8 0 
7 , 6 5 
1 6 . 7 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
. 
1 9 , 9 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 2 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
1 0 5 , 4 
9 6 , 2 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 0 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 6 , 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . T 
OJAL ι π ­c 
1 
7 
3 
Γ 
1 
? 
3 
τ 
1 
5 
7 
Γ 
1 
7 
? 
r 
1 
7 
3 τ 
1 
? 
î 
r 
} 
7 
­Γ 
1 
7 
7 
r 
1 
7 
3 
τ 
1 
7 
1 
7 
a 
3 
Τ 
A T I 3 N : 1 ,? 
H 
E 
Τ 
/ Τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
! 
S 
Β 
Ι 
Β 
υ 
! 
0 
Ν 
χ 
Μ 
Π 
Τ 
' 
Ν 
τ 
Ρ 
Γ F 
0 
F V 
Ε û 
ε Β 
Ι I 
Γ 4 
Ι τ 
F Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
F 
S 
' . Τ I 
F I 
ε I 
Ε f 
F I 
: I 
' I 
Ζ I 
S I 
\ 
4 1 
Ν 1 
s I 
Λ I 
0 1 
R I 
4 1 
? 1 
E 1 
s I 
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AUTRES MIN. ­ TOURB. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GFSCHLECHT: 
! L Ç I S T UNGS­
1 G*UPP C 
1 Ρ ι 
1 F I 
1 c 1 
t s ι 
Ι π 1 
1 "' ' 
Ι Δ I 
1 L 1 
Ι ς 
I -
1 U 
I Ν 
1 0 
1 F 
I Ν 
I ν 
| ε 
1 R 
ι ρ 
ι ι 
ι ε 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
1 . 2 
ANZAH 
V 
Δ 
R 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V I 
c ι 
B 
T 
ε 
I 
I 
υ I 
Ν I 
2 
I 1 
Ν 
χ 
9 
E 
τ 
Β 
Α 
3 
< 7 
Ε 
Ε 
Ι 
ζ 
τ 
Ξ 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , Ε , Τ 
. 3 τ 
Μ 
Ε 
Τ 
F /T 
Μ 1 
Ε 
τ 
Μ 
ζ 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
τ 
Μ 
| Ε 
Ι τ 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
τ 
1 
2 
a ! 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
? 
Β 
Τ 
1 
? 
Β 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
2 6 3 
4 
2 6 7 
1 , 5 
7 , 6 
3 5 , 0 
5 7 , 4 
1 3 0 , 0 
-
-1 3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
7 , 5 
3 4 , 5 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 . 5 
? . ο 
0 , 5 
_ 
-0 . ? 
0 . 2 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 8 
0 , 5 
» 5 , 5 2 
• 6 , 1 4 
« 5 , 9 4 
_ 
-. • 
« 5 , 5 2 
« 6 , 0 9 
5 , 9 1 
« 2 2 , 1 
« 4 3 , 4 
« 3 6 , 6 
-
-. . 
. « 2 2 , 1 
« 4 3 , 8 
3 6 , 7 
« 9 2 , 9 
« 1 3 3 , 4 
« Ι Ο Ο , Ο 
-
-• • 
. 
« 9 3 , 4 
« 1 0 3 , 0 
1 3 0 , 0 
a 
« 7 2 , 5 
« 9 7 , 5 
Ι « 7 5 , 1 
-
Ι -
ι 
| , 
Ι « 7 2 , 9 
Ι « 8 9 , 6 
Ι 7 5 , 3 
Ι 
1 3 - 2 0 Ι 
Ι 
1 . 5 1 5 
3 3 
1 . 5 4 8 
2 , 1 
Α Ι , 8 
3 3 , 0 
2 3 . 2 
1 0 3 , 0 
-
2 4 , 2 
7 5 , 8 
1 0 0 . 0 
4 3 , 9 
3 7 , 7 
2 1 . 4 
1 0 3 . 0 
2 , 1 
7, 0 
4 , 1 
? , 7 
-
1 , 5 
2 . 1 
1 , ° 
7 . 1 
7. ° 
3 . 9 
7 . 7 
7 , 5 6 
7 . 0 1 
7 , 34 
7 . 3 1 
_ 
. . • 
7 . 5 6 
7 , 0 2 
7 , 1 0 
7 , 26 
2 1 . 9 
1 7 , 2 
2 2 , 6 
2 3 . β 
_ 
. 
2 1 , 9 
1 7 , 1 
2 5 , 3 
2 1 , 4 
1 0 3 . 4 
9 5 , 9 
1 0 3 , 4 
1 3 3 , 0 
-
. . • 
1 0 4 , 1 
9 5 , 7 
9 7 , β 
1 0 3 , 0 
3 3 , 6 
9 2 , 1 
1 0 4 , 6 
9 2 , 4 
-
• 
• 
9 0 , 6 
9 2 , 7 
1 0 4 , 4 
9 2 , 5 
Α Ι Τ E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
1 . 7 7 8 
3 7 
1 . 8 1 5 
2 , 0 
3 6 . 7 
3 7 , 6 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 6 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 7 , 2 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 . 2 
3 . 4 
6 , 1 
? . 2 
-
1 , 5 
2 , 5 
2 , 1 
2 , 2 
3 . 4 
5 , 6 
3 , 1 
7 , 5 2 
6 , 8 1 
6 , ° 4 
7 , 1 1 
_ 
. . 
7 , 5 2 
6 , 6 1 
6 , 7 8 
7 , C 6 
2 1 , 8 
1 ° , 3 
3P,fc 
2 3 , " 
_ 
. . . 
2 1 , 8 
1 9 , 2 
3 1 , 9 
2 4 , 4 
1 0 5 , 8 
95 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. . • 
1 0 6 , 5 
9 6 , 5 
9 6 , 0 
1 3 0 , 0 
9 0 , 2 
8 9 , 5 
9 8 , 9 
8 9 , 9 
-
• 
• 
9 0 , 2 
9 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
(ZAHL DEP 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
3 . 7 8 2 
1 1 4 
3 . 8 9 6 
1 , 3 
5 0 , 4 
3 5 , 8 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
2 4 , 6 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 9 , 8 
2 5 , 7 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
2 3 , 0 
5 , 2 
7 , 0 
6 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
8 , 0 2 
7 , 57 
7 , 17 
7 , 7 4 
. « 5 , 6 8 
« 6 , 0 7 
9 , 0 2 
7 , 56 
7 , 0 7 
7 , 7 2 
1 7 , 8 
1 5 , 4 
2 0 , 2 
1 7 , 8 
. 
. • 4 4 , 0 
« 3 7 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 4 
2 ? . 3 
1 3 , 2 
1 0 3 , 6 
9 7 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
a 
« 9 3 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 7 , 9 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 9 , 5 
1 0 2 , 1 
9 7 , 9 
, 
« 1 0 6 , 2 
« 1 0 7 , 2 
9 6 , 2 
9 9 , 9 
1 0 4 , 0 
9 3 , 3 
VOLLENDETEN ί Ε β ε Ν 5 3 Α Η Ρ ε | 
ΑΝΝεε5 
3 0 - 4 4 
2 7 . 2 2 1 
6 5 1 
2 7 . 8 7 2 
2 , 3 
5 3 , 8 
3 4 , 6 
1 1 , 6 
1 3 0 , 3 
2 , 2 
3 2 , 3 
6 5 , 6 
1 3 0 , 3 
5 2 , 6 
3 4 , 6 
1 2 , 8 
! 3 0 , 3 
4 9 , 7 
4 8 , 5 
4 1 , 9 
4 8 , 3 
7 0 , 3 
3 9 , 3 
3 6 , 3 
3 7 , 5 
4 9 , 7 
4 3 , 2 
4 1 , 1 
4 7 , 9 
3 , 5 9 
7 , 3 1 
7 , 1 5 
8 , 1 5 
. 
6 , 1 9 
5 , 4 3 
5 , 7 2 
6 , 5 9 
7 , 7 7 
6 , 9 5 
6 , 3 9 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
2 0 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
1 3 , 3 
2 0 , 3 
1 0 5 , 4 
9 5 , 8 
8 7 , 9 
1 3 0 , 3 
, 
1 3 8 , 2 
9 4 , 9 
1 3 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 6 , 3 
8 5 , 9 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 3 3 , 3 
, 
9 8 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 3 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
ρενοιυε5ΐ 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 1 . 3 5 0 
5 6 4 
1 1 . 9 1 4 
4 , 7 
5 7 , 6 
3 1 , 4 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 7 , 6 
6 2 , 1 
1 0 3 , 0 
5 4 , 9 
31 , 7 
1 3 , 4 
1 0 3 , 0 
2 2 , 2 
1 3 , 4 
1 6 , 6 
2 0 , 1 
1 0 , 0 
3 9 , 4 
2 9 , 7 
3 2 , 5 
2 2 , 2 
1 3 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
8 , 3 2 
7 , 5 9 
7 , 0 2 
' , 9 5 
. 
6 , 2 7 
5 , 57 
5 . 8 4 
3 . 7 2 
7 , 5 2 
6 , 7 0 
7 , 6 5 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
2 0 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 5 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
1 ° , 6 
• 1 8 , 5 
1 0 4 , 7 
9 5 , 5 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 4 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 5 , 8 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 2 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 
>» 55 1 
1 
7 . 2 7 9 
3 6 9 
7 . 6 4 8 
4 , 8 
4 3 , 9 
3 6 , 2 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 7 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
3 5 , 5 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
1 3 , 6 
1 9 , 3 
1 2 , 9 
_ 
1 4 , 9 
2 4 , 6 
2 1 , 3 
1 0 , 8 
1 3 , 6 
2 0 , 0 
1 3 , 2 
7 , 8 6 
7 , 1 6 
6 , 6 5 
7 , 3 7 
« 
6 , 0 4 
5 , 0 0 
5 , 2 ? 
7 , 9 8 
7 , 1 3 
6 , 3 7 
7 , 2 7 
1 4 , 8 
1 4 , 8 
1 9 , 4 
1 7 , 0 
_ 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
1 4 , 8 
1 5 , 1 
2 1 , 8 
1 8 , 3 
1 0 6 , 9 
9 7 , 2 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 5 , 5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 8 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 4 , 1 
9 4 , τ 
9 3 , 2 
_ 
9 6 , 3 
9 3 , 5 
9 2 , 4 
9 4 , 5 
9 4 , 2 
9 3 , 7 
9 2 , 6 
1 
> - 2 1 1 
1 
5 4 . 6 3 2 
1 . 6 9 8 
5 6 . 3 3 0 
3 , 0 
5 2 , 7 
3 4 , 4 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 1 , 2 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 2 
3 4 , 3 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 6 
9 3 , 9 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
9 6 , 6 
9 4 , 4 
9 6 , 9 
e , 3 6 
7 , 6 4 
7 , 0 3 
7 , 9 4 
. 
6 , 2 5 
5 , 3 8 
5 , 6 8 
β, 3 6 
7 , 6 0 
6 , 3 0 
7 , 8 7 
1 8 , 5 
1 7 , 8 
1 8 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
2 4 , 4 
2 4 , 2 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 6 , 2 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 0 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 6 , 6 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
. 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
TOTAL 1 
5 6 . 4 1 0 1 
1 . 7 3 5 
5 8 . 1 4 5 1 
3 , 0 
5 2 , 2 
3 4 , 5 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 1 , 0 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 4 , 4 | 
1 5 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 4 
7 , 6 1 
7 , 0 2 
7 , 9 1 
. 
6 , 2 7 
5 , 3 5 
5 , 6 6 
8 , 3 4 
7 , 5 7 
6 , 8 0 
7 , 8 5 
1 8 , 7 
1 8 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
. 
1 9 , 9 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 2 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
1 0 5 , 4 
9 6 , 2 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 6 , 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SExe : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
τ 
, ? , 
F INOMBRF1, 
F / T 1 
1 0 
1 H 1 I 
3 1 S 
ι τ 
1 Ε I 
2 1 R 
Τ 1 1 
I T I e 
3 1 U 
Ι τ 
1 Η I 
2 I I 
τ I 0 
1 E | Ν 
I T I χ 
1 Η Ι M 
3 I 0 
Ι Ν 
1 E I 
? Ι Τ 
r I A 
I T I Ν 
3 . 1 7 
Ι Η I 
? Ι C 
3 I 0 
τ ι e 
1 F 
1 F Ι F 
2 I I 
3 1 C 
T 1 I 
Ι ε 
1 Τ Ι Ν 
? Ι τ 
1 Η ι I 
I Ν 
1 F I 
Τ I D 
1 T | 
3 I I 
1 Η I 
2 I C 
Ι ι F ι ε 
1 s 
1 I T I 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
! 
Α 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ε | 
C Ι 
• | 
Τ ι 
1 ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
ρ ι 
Ε Ι 
Ι S Ι 
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NICHTENERG.N IN.TOR F 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER ΟεΡ UNTERNEHH8NSZUGEH0EPIGK8IT 
( Α ί ί ε ΑίΤεΡ50«υΡ»ΕΝ) 
AUTRES MIN. - TOJRB 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
ITOJS AGES RFUNIS I 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. Π Ι / 2 3 
G E S C m ^ C H T : 
L E I S 1 ruNGS-
GRUPPE 
Ρ 
Ρ 
Q 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
Ε 
Ν 
V 
F 
R 
D 
I 
ε 
Ν 
S 
Τ 
1 , 
ANZAHl 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
1 
L 
υ 
Ν 
S 
1 
Ν 
Χ 
9 
ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M . F , Τ 
Ϊ . 3 . Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ 1 
Ε J 
Τ 1 
Μ Ι 
Ε 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F Ι 
Τ 1 
Μ 1 
F Ι 
Τ 1 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 4 . 5 6 3 
5 7 9 
1 5 . 1 4 2 
3 , 8 
3 7 , 5 
3 9 , 4 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 8 , 0 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 8 , 5 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 9 , 5 
4 4 , 8 
2 5 , 8 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
4 0 , 0 
3 3 , 4 
1 8 , 6 
2 9 , 2 
4 4 , 2 
Ι 2 6 , 0 
8 , 2 7 
7 , 5 2 
7 , 0 5 
7 , 6 9 
, 
6 , 4 4 
5 . 4 7 
5 , 6 8 
8 , 2 7 
7 , 5 0 
6 , 8 6 
7 , 6 2 
2 0 , 6 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
2 0 , 8 
. 2 2 , 3 
3 1 , 8 
3 1 , 1 
2 0 , 6 
1 8 , 0 
2 3 , 3 
2 1 , 7 
1 0 7 , 5 
3 7 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 8 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 4 
9 7 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
9 7 , 1 
DAUER DEP 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 0 . 3 6 3 
4 0 9 
1 0 . 7 7 2 
3 , 8 
4 9 , 0 
3 7 , Ρ 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 1 , 1 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
3 6 , 8 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
4 3 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
1 7 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , e 
1 8 , 5 
8 , ? β 
7 , 7 4 
7 , 1 0 
7 , 9 6 
, 
6 , 3 0 
5 , 0 5 
5 , 4 7 
3 . 3 3 
7 , 6 9 
6 , 7 7 
7 , 6 7 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
1 8 , 6 
2 2 , 4 
. 1 4 , ? 
2 0 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 8 
2 1 , 9 
2 3 , 2 
1 0 5 , 3 
9 7 , 2 
8 9 . 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
. 
1 0 0 , 5 
9 4 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
UNTERNεHMENSZUGEHOεRIGKEIT I N JAHREN 
0 Α Ν Π Ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 - 9 
8 . 9 3 0 
2 79 
9 . 1 0 9 
3 , 1 
5 5 , 2 
3 6 , 9 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 5 , 1 
6 2 , 7 
1 0 0 , 3 
5 3 , 5 
3 6 , 8 
9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
9 , 3 
1 5 , 7 
3 0 , 0 
1 8 , 2 
1 4 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
1 0 , 1 
1 5 , 7 
8 , 3 5 
7 , 7 9 
7 , U 
8 , 0 4 
a 
5 , 8 6 
5 , 2 1 
5 , 4 7 
6 , 3 5 
7 , 7 3 
6 , 7 3 
7 , 9 6 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
. ie. ι 
1 7 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
1 0 3 , 9 
9 6 , 9 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 7 , 1 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
. 
9 3 , 5 
9 7 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
9 9 , 0 
1 0 1 , 4 
DANS L E N T P e P P I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 3 . 0 3 4 
3 9 3 
1 3 . 4 2 7 
2 , 9 
5 9 , 6 
3 2 , 0 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 5 , 3 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 7 , 8 
3 2 , 4 
9 , 9 
1 0 0 , 3 
2 6 , 4 
2 1 , 5 
1 4 , 6 
2 3 , 1 
1 0 , 0 
3 3 , 1 
1 8 , 1 
2 2 , 7 
2 6 , 3 
2 1 , 9 
1 5 , 1 
2 3 , 1 
8 , 4 3 
7 , 6 5 
6 , 3 3 
8 , 0 5 
. 
6 , 5 9 
5 , 5 8 
6 , 3 5 
8 , 4 3 
7 , 6 1 
6 , 6 8 
7 , 9 9 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
1 4 , 2 
1 7 , 4 
. 2 0 , 4 
1 2 , 8 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
1 7 , 9 
1 0 4 , 7 
9 5 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 . 5 
9 5 , 2 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
9 8 , 1 
1 0 1 , 3 
a 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
9 8 , 2 
1 0 1 , 3 
1 
>= 20 1 
1 
9 . 6 2 0 
7 5 
9 . 6 9 5 
0 , 8 
6 5 , 3 
2 5 , 4 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
4 1 , 3 
5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 4 , 8 
2 5 , 5 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 0 
1 7 , 1 
-
5 , 8 
3 , 7 
4 , 3 
21 ,3 
1 2 , 4 
1 0 , 8 
1 6 , 7 
e , 2 6 
7 , 2 9 
6 , 8 9 
7 , 6 9 
-
. 5 , 4 0 
5 , 2 4 
8 , 2 6 
7 , 2 6 
6 , 6 2 
7 , 6 7 
1 4 , 8 
1 5 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
-. 1 4 , 6 
1 2 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 6 
1 8 , 8 
1 6 , 8 
1 0 4 , 7 
9 2 , 4 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 2 , 2 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 1 
9 9 , 7 
_ 
1 0 0 , 9 
9 2 , 6 
9 9 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
TOTAL 
5 6 . 4 1 0 
1 . 7 3 5 
5 8 . 1 4 5 
3 , 0 
5 2 , 2 
3 4 , 5 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 1 , 0 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 4 , 4 
1 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 3 4 
7 , 6 1 
7 , 0 2 
7 , 9 1 
a 
6 , 2 7 
5 , 3 5 
5 , 66 
3 , 3 4 
7 , 5 7 
6 , 8 0 
7 , 8 5 
1 8 , 7 
19 , 0 
1 .9 ,0 
1 9 , 5 
. 1 9 , 9 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
21 , 3 
2 3 . 2 
1 0 5 , 4 
9 6 , 2 
9 8 , 7 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 8 
9 4 , 5 
103 , 0 
1 0 6 , 2 
9 6 , 4 
8 6 , 6 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
5 Ε Χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Ι Η 
1 F 
! Τ 
1 Η 
1 F 
ι r 
1 Η 
2 
J E 
! Τ 
1 Η 
Ι F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
τ 
, 2 
NOHBRe 
D 
I 
s 
τ 
R 
1 
Β 
U 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
ν 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
Δ 
R 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
F Ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
Ε Ι 
s ι 
3 Ι 
4 1 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
Ρ ι 
Α Ι 
Ι t 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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NICHT ENERG.MIN.TORF 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθΕΗΟΕΡIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHREI 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 23 
AUTRES MIN . ­ TOURB. 
OUVRIERS 
ITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIEPS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLEC1 '1 
1 L 8 I S 1 UN 
Ι β ρ υ ρ ρ ε 
ι p 
ι ε 
1 Ρ 
ι s 
ι ο 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι Ι 
Ι s 
Ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
1 V 
| Ε 
I R 
Ι D 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
J 
i Τ 
;s­
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
B 
1 
4 
T 
I 
3 
Ν 
S 
v 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
r 
a 
E 
T 
ρ 
A 
3 
K 
0 
C 
E 
E 
Ν 
r 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
F 
S 
= , T 
τ 
< 
Γ 
F / T 
M 
ε 
Τ 
M 
ε 
Τ 
M 
Β 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
< 2 Ι Ι 
6 . 6 3 9 
2 6 5 
6 . 9 0 4 
3 , 8 
3 7 , 8 
4 0 . 2 
2 2 . 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 2 , 6 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 9 , 5 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 . 1 
2 8 , 3 
4 6 , 3 
2 4 , 4 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
4 7 , 1 
4 0 , 7 
1 7 , 1 
2 8 , 3 
4 6 , 4 
2 4 , 8 
8 , 5 0 
7 , 7 2 
7 , 1 7 
7 . 8 9 
a 
« 6 , 4 9 
5 , 5 0 
5 , 8 0 
8 , 5 0 
7 , 7 0 
6 , 9 7 
7 , 8 1 
2 2 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 5 
2 0 , 4 
• 2 6 , 3 
2 5 , 4 
2 7 , 6 
2 2 , 1 
1 6 , 9 
1 9 , 8 
2 1 . 3 
1 0 7 , 7 
9 7 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 1 1 . 9 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 8 , 6 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 1 
9 6 , 6 
a 
• 1 0 4 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
I 9 6 , 5 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 ­ 4 1 
I 
5 . 4 5 8 
1 9 8 
5 . 6 5 6 
3 , 5 
4 8 , 7 
3 8 , 1 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 6 , 4 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
3 8 , 0 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
2 2 , 1 
2 2 , 9 
2 0 , 1 
2 8 , 6 
3 4 , 3 
2 8 , 6 
3 0 , 4 
1 8 , 2 
2 2 , 3 
2 3 , 6 
2 0 , 3 
8 , 7 7 
7 , 9 3 
7 , 37 
8 , 2 8 
, 
6 , 2 7 
5 , 2 8 
5 , 6 7 
8 , 7 7 
7 , 9 2 
7 , 0 7 
3 , 1 9 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
1 7 , 7 
2 4 , 6 
1 2 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
2 4 , 0 
2 5 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , 2 
1 0 5 , ° 
9 6 , 4 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 6 , 7 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
a 
1 0 1 , 3 
9 7 , 2 
9 9 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
UNTERNEHMENSZUG8H0ERIGKEIT I N JAHREN 
D A N C I E N N ε τ ε 
5 ­ 9 
5 . 1 4 8 
1 2 4 
5 . 2 7 2 
2 , 4 
5 6 , 4 
3 7 , 5 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
4 3 , 5 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
3 7 , 7 
7 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
1 9 , 8 
2 0 , 5 
1 0 , 0 
1 8 , 9 
4 2 , 9 
2 5 , 7 
1 5 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 6 
1 0 , 6 
1 8 , 9 
8 , 5 8 
7 , 9 1 
6 , 9 9 
8 , 2 3 
, 
• 5 , 3 3 
5 , 2 3 
5 , 5 7 
8 , 5 7 
7 , 9 5 
6 , 6 9 
8 , 1 7 
2 0 , 5 
1 6 , 8 
1 0 , 9 
1 9 , 8 
• 1 8 , 2 
1 9 , 5 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
1 7 , 3 
1 5 , 6 
2 0 , 4 
1 0 4 , 3 
9 6 , 1 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 7 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 6 , 1 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 3 
9 7 , 6 
1 0 1 , 0 
, 
» 9 4 , 2 
9 6 , 3 
9 7 , 4 
9 9 , 3 
1 0 1 , 0 
9 6 , 3 
1 0 1 , 0 
DANS L FNTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 1 
7 . 4 5 4 
5 8 
7 . 5 1 2 
0 , 8 
6 4 , 0 
2 9 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
­
3 4 , 5 
6 5 , 5 
1 0 0 , 3 
6 3 , 5 
2 9 , 5 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
2 3 , 3 
1 5 , 3 
2 7 , 4 
­
°,5 6,° 
8 , 9 
3 2 . 6 
2 3 , 3 
1 4 , 5 
2 7 , 0 
8 , 5 9 
7 , 7 4 
6 , 9 8 
8 , 2 4 
­
. 5 , 6 9 
5 , 3 7 
8 , 5 9 
7 , 7 2 
6 , 8 9 
8 , 2 2 
1 7 , 0 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
­
5 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 8 
1 0 4 , 2 
9 3 , 9 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 3 , 9 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 5 
1 0 1 , 1 
­
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
1 0 1 , 6 
> ­ 2 0 
2 . 5 2 2 
6 
2 . 5 2 8 
0 , 2 
7 1 , 6 
2 1 , 6 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
2 1 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
5,a 
5 , 4 
9 , 3 
­
1 , 9 
0 , 5 
0 , 9 
1 2 , 3 
5 , 7 
4 , 3 
9 , 1 
8 , 4 5 
7 , 5 1 
6 , 8 8 
8 , 1 4 
­
. a 
. 
8 , 4 5 
7 , 4 9 
6 , 9 0 
8 , 1 3 
1 4 , 3 
1 7 , 0 
1 3 , 7 
1 6 , 1 
" 
. . 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
1 3 , 7 
1 6 , 2 
1 0 3 , 8 
9 2 , 3 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
• 
1 0 3 , 9 
9 2 , 1 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 9 , 9 
­
• 
9 8 , 4 
9 6 , 4 
9 9 , 3 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
2 7 . 2 2 1 
6 5 1 
2 7 . 8 7 2 
2 , 3 
5 3 , 8 
3 4 , 6 
11 , 6 
1 0 0 , 0 
2 . 2 
3 2 . 3 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
52 , 6 
3 4 , 6 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 5 9 
7 , 8 1 
7 , 1 6 
8 , 1 5 
. 
5 , 1 9 
5 , 4 3 
5 , 7 2 
8 , 5 9 
7 , 7 7 
6 , 9 5 
8 , 0 9 
1 9 , 9 
1 3 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
2 2 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 9 
2 0 , 8 
1 0 5 , 4 
9 5 , 8 
8 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 2 
9 4 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 2 
9 5 , 0 
6 5 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
a 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
C U A L I F Í ­
C A T E 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
Ι E 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
ι τ 
1 H 
1 c 
1 τ 
1 H 
\ F 
1 τ 
Ι H 
1 F 
Ι Τ 
I N : 1 
r 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
1 
0 
Ν 
I 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
c 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
ε I 
F I 
Ε I 
c ι 
τ I 
ι ι 
F I 
s ι 
3 1 
A 1 
1 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R I 
E 1 
s ι 
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ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
T A B . V / 2 3 
VERTF ILUNG NACH GROESSE OEP BETRIEB6 R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DFS ΓΤABL I SSF»FNTS 
A . E F E F C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
UNZAHL 
Ι V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
| F 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι r 
Γ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
I B 
2 
? 
4 
E 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 3 4 4 
6 2 5 
1 . 8 6 9 
4 4 , 1 
-
4 , 6 
3 4 , 6 
3 5 , 3 
7 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
0 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
-
-5 , 2 
3 6 , 1 
5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 6 
2 1 , 7 
3 5 , 7 
3 0 , 1 
1 0 . 3 
3 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 . 
. 
8 , 8 
1 1 , 4 
3 , 1 
7 , 3 
9 , 6 
9 , 7 
7 , 3 
9 , 6 
_ 
-2 1 , 2 
1 5 , 4 
2 2 , 7 
-1 9 , 3 
-
6 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 2 
1 7 , 3 
9 , 6 
9 , 7 
7 , 3 
1 2 , 3 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 2 1 9 
9 3 8 
3 . 1 2 7 
2 9 , 0 
1 , 1 
4 , 7 
2 4 , 2 
3 5 , 4 
1 4 , 6 
2 0 . 0 
1 9 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 3 
_ 
1 , 3 
5 , 9 
4 3 , 3 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
1 6 , ° 
3 9 , 3 
2 3 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , e 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
1 9 , 4 
2 9 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
6 , 5 
2 0 , 4 
-
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
2 2 , 6 
1 9 , 3 
-2 1 , 2 
3 0 , 6 
2 1 , 1 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
2 3 . 9 
6 . 5 
2 0 , 6 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
Τ Α Ι ί ί ε 
ι 
( 1 0 - 4 9 1 
I 
3 . 2 6 3 
1 . 7 3 3 
4 . 9 9 6 
3 4 , 7 
0 , 7 
4 , 7 
2 7 , 6 
3 5 , 4 
1 2 , 4 
1 9 , 3 
1 3 , 8 
0 , 5 
1 0 3 , 0 
-
0 , 7 
5 , 6 
4 2 , 4 
51 , 4 
1 0 3 , 0 
0 , 5 
3 , 3 
1 9 , 9 
3 7 , 8 
2 5 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
23 , 2 
2 8 , 3 
2 3 , 6 
3 6 , 0 
32 , 4 
3 3 , 7 
1 3 , 8 
2 9 , 9 
-
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
3 8 , 0 
4 1 , 7 
-4 0 , 5 
3 0 , 8 
2 9 , 7 
2 9 , 5 
31 , 6 
3 9 , 7 
3 2 , 4 
3 3 , 7 
1 3 , 8 
32 , 9 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 
2 . 812 
1 . 1 4 6 
3 . 9 5 6 
2 9 , 0 
0 , 1 
4 , 6 
2 7 , 5 
3 3 , 4 
9 , 7 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
2 , 6 
1 0 3 , 0 
-
-1 , 6 
4 4 , 7 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 . 4 
2 0 , 0 
3 6 , 7 
2 2 , 4 
1 7 , 4 
1 5 , 6 
1 , 8 
1 0 3 , 0 
2 , 6 
2 4 , 7 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
3 5 , 5 
3 3 , 9 
5 3 , 5 
2 5 , 8 
-
-8 , 9 
2 6 , 5 
2 8 , 8 
-2 6 , 8 
2 , 6 
2 4 , 1 
2 3 , 4 
2 4 , 3 
2 7 , 3 
3 5 , 5 
3 3 , 9 
5 8 , 5 
2 6 , 1 
S A L A R I E S ) DFS 
1 
100-19° | 
1 
1 . 1 7 6 
5 1 2 
1 . 6 8 6 
3 0 , 3 
-
3 , 6 
2 4 , 3 
4 5 , 6 
9 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
4 3 , 6 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 , 5 
1 7 , 7 
4 5 , 0 
2 2 , 6 
1 2 , 2 
1 1 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
9 , 0 
1 3 , 3 
9 , 5 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
6 , 5 
1 0 , 8 
-
-5 , 9 
1 1 , 6 
1 2 , 9 
-1 2 , 0 
-
7 , 6 
8 , 8 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
6 , 5 
1 1 , 1 
DFP BETRIEP.E 
ET ABLISSEMFNTS 
2 0 0 - 4 9 9 
1 . 0 7 4 
4 6 2 
1 . 5 3 6 
3 0 , 1 
2 , 6 
6 , 5 
3 ? , 7 
3 3 , 1 
1 1 , 5 
! 2 , 3 
1 1 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 3 , 0 
5 3 , 2 
3 3 , 6 
1 0 C 0 
? , 0 
4 , 6 
2 7 , 5 
3 5 , 2 
1 8 , 2 
8 , 6 
7 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
1 2 , 3 
1 1 , 4 
6 , 8 
1 1 , 1 
6 , 9 
6 , 6 
9 , 8 
9 , 3 
-
-2 9 , 6 
1 2 , 7 
7 , 3 
-1 0 , 6 
3 e , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 0 , 1 
8 , 6 
6 , 9 
6 , 6 
9 , 8 
1 0 , 1 
5 0 0 - 9 9 ° 
1 . 4 4 6 
2 3 2 
1 . 6 7 6 
1 3 , 6 
1 , 5 
7 , 7 
2 9 , 2 
3 8 , 2 
1 0 , e 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 6 
4 6 , 6 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 ,3 
6 , 7 
2 5 , 5 
3 9 , 3 
1 6 , 3 
1 0 , 8 
1 0 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
2 0 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
9 , 4 
9 , 2 
1 1 , 4 
1 3 , 3 
-
-3 , 0 
5 , 6 
5 , 5 
-5 , 4 
2 8 , 2 
2 0 , 2 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
8 , 4 
9 , 4 
9 , 2 
U ,4 
1 1 , 1 
> = 1003 
1 
1 . 1 2 6 
1 ° 6 
1 . 3 2 2 
1 4 , 6 
_ 
2 , 8 
3 8 , 4 
4 4 , 4 
5 , 2 
9 , 2 
9 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-5 , 1 
5 4 , 1 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 , 4 
3 3 , 4 
4 5 , 6 
1 0 , 4 
7 , 9 
7,° 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
5 , 2 
5 , 3 
5 , 7 
-1 0 , 3 
-
-4 ,9 
5 , 5 
3 , 7 
-4 , 6 
-
5 , 8 
1 3 , 1 
1 0 , 2 
4 , 2 
5 , 3 
5 , 7 
-8 , 7 
TOTAL 
lo.e°7 
4 . 7 6 1 
1 5 . 1 7 6 
2 8 , 2 
0 , 7 
5 , 0 
2 5 , 1 
3 7 , 1 
1 0 , 3 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
1 . 1 
1 3 0 , 3 
-
C , 3 
4 , 7 
4 5 , 1 
4 3 , ° 
1 0 0 , 0 
C,5 
7 , 7 
2 2 , 3 
? 9 , 3 
2 1 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S P 
QUAI. I F 
H 
E 
τ 
F /T 
l i Η 
IF 
2 
7 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I f F 
l b 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
IF 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
CATION 
NC1M6BE 
'■ 
1 
S 
τ 
F 
Ι 
6 
υ 
τ 
Ι 
Ν 
Τ 
162 
(FORTSETZUNG) 
Β. GFHA8LTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V /23 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
GESCH.ECHT 
LEISTUN3S3RUPP? 
Ι M I B 
I 2 
6 I 3 
I 4 
ç 
I 5A 
r I 5B 
Ι Τ 
1 F I P 
Τ I 2 
1 3 
1 4 
| 5 
Β Ι τ 
Ι τ , P. 
I ? 
4 I 3 
| 4 
1 5 
Ι 5Δ 
C I 5 9 
Ι Τ 
I M I B 
V Κ I 2 
I 3 
Δ η I 4 
I 5 
B E I 5A 
I 56 
1 Ε ι τ 
Α Ε ι ε l B 
I 2 
T i l 3 
I 4 
1 Ζ I 5 
Ι Τ 
3 I 1 
1 * I P 
M F I ? 
| 3 
S N I 4 
I 5 
τ I 5A 
I 56 
Ι Τ 
I » I B 
1 2 
1 3 
I 1 4 
1 5 
1 5A 
1 5 9 
Ι Τ 
1 E I B 
Ν I 2 
ι 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I Τ I B 
3 1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 54 
1 5 8 
Ι Τ 
I I 
Ι M I B 
1 2 
1 3 
( 4 
1 5 
1 5A 
Ζ I 58 
Ι Τ 
1 F I B 
1 2 
1 3 
1 4 
Ε I 5 
Ι Τ 
I Τ I B 
1 2 
1 3 
1 4 
S I 5 
I 5A 
1 5 8 
Ι Τ 
I 
10­19 | 
1 
. 
2 . 2 4 7 
1 . 3 2 4 
• 2 . 1 7 4 
2 . 2 1 0 
. 2 . 3 5 2 
_ 
. 1 . 3 7 7 
« 3 1 5 
— 1 . 1 4 2 
. 
2 . 2 0 4 
1 . 6 6 4 
« 1 . 3 3 0 
2 . 1 7 4 
2 . 2 1 0 
. 1 . 7 4 5 
. 
1 ° . 7 
2 1 . 5 
. 2 1 . 0 
1 3 , 3 
. 2 5 . 1 
_ 
. 2 3 . 2 
« 2 6 , ? 
­3 3 , 2 
a 
2 0 , 3 
2 5 , 6 
» 3 4 , 1 
2 1 . 0 
1 9 , 3 
. 2 6 , 7 
a 
1 0 9 , 5 
8 8 , 9 
a 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 2 0 , 6 
« 8 0 . 1 
­1 0 0 , 3 
a 
1 2 6 , 3 
5 5 , 4 
« 5 3 , 3 
1 2 4 , 6 
1 2 6 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
a 
8 8 , 1 
9 5 , 6 
. 1 0 2 , 2 
1 0 2 , 7 
. 9 5 , 1 
­
. 9 1 , 7 
« 8 4 . 5 
­8 5 , 5 
. 
8 7 , 5 
1 9 2 , 7 
« 8 3 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 2 . 7 
a 
1 8 8 , 5 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
« 2 . 5 9 0 
2 . 5 3 1 
1 . 9 4 0 
1 . 4 3 7 
1 . 9 9 1 
1 . 9 9 9 
. 2 . 3 3 5 
. 1 . 4 3 6 
1 . 1 3 5 
­1 . 3 4 5 
« 2 . 6 1 9 
2 . 4 3 0 
1 . 7 1 3 
1 . 2 9 8 
1 . 9 3 1 
1 . 9 9 9 
. 1 . 3 7 7 
« 2 4 , 9 
21 , 5 
1 9 , 3 
2 1 . 1 
2 0 , 2 
2 0 . 3 
. 2 3 , 3 
. 
. 1 9 , 3 
3 1 . 9 
­2 7 , 2 
« 2 5 . 7 
2 3 , 4 
¿ 2 . 3 
2 8 , 3 
2 0 , 2 
2 0 . 3 
a 
3 2 . 4 
« 1 3 2 , ? 
1 2 4 , 4 
9 3 , 4 
7 0 , 6 
3 7 , 3 
3 B , 2 
. 1 0 0 , 3 
a 
. 1 0 6 , 8 
8 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
« 1 2 9 , 5 
1 3 2 , 1 
9 1 , 3 
6 9 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 8 4 , 4 
9 9 , 2 
9 5 , 4 
9 9 , 4 
9 3 , 6 
9 2 , 9 
. ° 4 , 3 
. 
. 9 5 , 7 
1 0 4 , 8 
­1 0 0 , 7 
« 8 2 , 8 
9 8 , 5 
9 5 , 4 
1 0 4 , 8 
9 3 , 6 
9 2 , 9 
• 9 5 , 2 
GROESSE (BESCHAEFT IGTENZAHLI 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 1 
1 
2 . 7 1 1 
2 . 4 1 6 
1 . 8 3 5 
1 . 4 4 2 
2 . 0 4 5 
2 . 0 6 0 
. ? . 0 4 0 
. 
. 1 . 4 1 5 
1 . 0 1 3 
-1 . 2 5 3 
2 . 6 5 9 
2 . 3 6 7 
1 . 6 9 7 
1 . 1 8 5 
2 . 0 4 5 
2 . 0 6 0 
. 1 . 8 2 9 
2 3 , 0 
21 , e 
2 0 , 1 
22 , 2 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
. 2 7 , 3 
. 
. 2 0 , 6 
3 1 . 5 
­3 0 , 8 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
23 , 4 
3 2 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 6 
. 3 4 , 1 
1 3 2 , 9 
1 1 8 , 4 
9 0 , 0 
7 0 , 7 
1 0 3 , 2 
101 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 , 9 
8 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 4 5 , 4 
1 2 9 , 4 
9 2 , 8 
6 4 , 8 
111 , 8 
1 1 2 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
9 4 , 7 
9 6 , 2 
9 9 , 8 
9 6 , 1 
9 5 , 8 
a 
9 4 , 5 
. 
. 9 4 , 3 
9 3 , 5 
­9 3 , 9 
8 4 , 1 
9 4 , 0 
9 4 , 5 
9 5 , 7 
9 6 , 1 
95 , 8 
a 
9 2 , 7 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 ­ 3 9 | 
1 
3 . 2 9 5 
2 . 507 
1 . 9 6 7 
1 . 2 7 9 
2 . 138 
2 . 1 6 2 
. 2 . 1 5 8 
_ 
. 1 . 530 
1 . 138 
-1 . 3 4 2 
3 . 2 9 5 
2 . 4 9 6 
1 . 3 3 3 
1 . 193 
2 . 138 
2 . 1 6 2 
. 1 . 9 7 3 
1 7 , 2 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
3 6 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 6 
. 2 3 , 7 
­
. 1 3 , 8 
2 2 , 8 
­2 3 , 9 
1 7 , 2 
1 9 , 1 
2 2 . 2 
3 0 , 1 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
. 3 3 , 5 
1 5 2 , 7 
1 1 6 , 2 
9 1 , 1 
5 9 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 4 , 0 
8 4 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 6 7 , 0 
1 2 6 , 5 
9 3 , 2 
6 0 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 8 , 3 
1 0 3 , 1 
8 6 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 1 , 9 
1 0 5 , 1 
­1 0 0 , 5 
1 0 4 , 2 
9 9 , 2 
1 0 2 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 5 
. 1 0 0 , 1 
SALARIES) DES 
1 
100­199 | 
1 
3 . 0 9 9 
2 . 5 1 0 
1 . 8 7 5 
1 . 4 4 2 
2 . 1 7 7 
2 . 2 1 1 
. 2 . 0 9 0 
­
. 1 . 5 5 3 
1 . 1 7 6 
­1 . 3 6 7 
3 . 0 9 9 
2 . 4 9 6 
1 . 7 8 4 
1 . 2 6 2 
2 . 1 7 7 
2 . 2 1 1 
. 1 . 9 0 0 
1 6 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
2 5 , 6 
2 4 , 5 
. 2 7 , 3 
­
. 1 6 , 9 
2 5 , 4 
­2 6 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
2 1 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 6 
2 4 , 5 
. 3 2 , 2 
1 4 8 , 3 
1 2 0 , 1 
8 9 , 7 
6 9 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
. . 1 1 2 , 0 
8 4 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 6 3 , 1 
1 3 1 , 4 
9 3 , 9 
6 6 , 4 
1 1 4 , 6 
1 1 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 3 , 4 
9 8 , 3 
9 9 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 8 
. 9 6 , 8 
­
. 1 0 3 , 5 
1 0 8 , 6 
­1 0 3 , 9 
9 8 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 8 
a 
9 6 , 3 
DEP Β Ε Τ Β ί ε β ε 
ETABLISSES 
I 
200-499 I 
1 
3 . 5 7 9 
2 . 6 2 6 
1 . 8 6 6 
1 . 4 3 0 
2 . 1 9 0 
2 . 2 5 7 
. 2 . 2 2 8 
-
« 2 . 0 7 1 
1 . 6 6 3 
1 . 0 4 3 
— 1 . 5 5 3 
3 . 5 7 9 
2 . 5 4 4 
1 . 7 9 5 
1 . 2 5 5 
2 . 1 9 0 
2 . 2 5 7 
. 2 . 0 5 6 
1 5 , 2 
2 0 , 5 
2 1 ,2 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
2 2 . 1 
. 3 2 , 4 
-
« 1 9 , 0 
1 6 , 6 
I B , 2 
-2 9 , 2 
1 5 , 2 
2 1 , 8 
2 0 , 7 
2 7 , 0 
2 3 , 9 
2 2 , 1 
. 3 5 , 3 
1 6 0 , 6 
1 1 7 , 9 
8 3 , 6 
6 4 , 2 
9 8 , 3 
1 0 1 , 3 
« 1 0 0 , 0 
_ 
« 1 3 3 , 4 
1 0 7 , 1 
6 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 7 4 , 1 
1 2 3 , 7 
e 7 , 3 
6 1 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 9 
9 7 , 8 
9 9 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 9 
. 1 0 3 , 2 
-
« 1 0 8 , 9 
1 1 0 , 8 
9 6 , 3 
-1 1 6 , 3 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 9 
a 
1 0 4 , 3 
ENTS 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 . 4 8 0 
2 . 7 1 7 
2 . 0 5 4 
1 . 6 7 8 
2 . 3 2 5 
2 . 3 6 1 
. 2 . 3 6 2 
-
a 
1 . 5 0 5 
1 . 1 3 2 
-1 . 3 2 4 
3 . 4 8 0 
2 . 7 0 6 
1 . 9 6 4 
1 . 4 6 3 
2 . 3 2 5 
2 . 3 6 1 
. 2 . 2 4 3 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 2 
2 4 , 9 
1 4 , 1 
1 ? , 0 
. 2 6 , 6 
-
. 1 6 , 7 
1 9 , 7 
-2 4 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
2 0 , 4 
3 0 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 0 
. 3 0 , 8 
1 4 7 , 3 
1 1 5 , 0 
8 7 , 0 
7 1 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 3 , 7 
8 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 5 5 , 1 
1 2 0 , 6 
8 8 , 5 
6 5 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 7 
1 1 6 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 8 
. 1 0 9 , 5 
-
. 1 0 0 , 3 
1 0 4 , 5 
-9 9 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 5 
1 1 8 , 2 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 8 
. 1 1 3 , 7 
1 
> ■ 1 0 0 0 1 
I 
. 
2 . 7 2 6 
1 . 8 7 7 
1 . 7 0 8 
2 . 0 6 7 
2 . 0 6 7 
­2 . 2 5 4 
­
a 
1 . 4 4 2 
1 . 0 1 0 
­1 . 2 9 3 
, 
2 . 7 0 3 
1 . 8 0 6 
1 . 3 3 6 
2 . 0 6 7 
2 . 0 6 7 
­2 . 1 2 9 
a 
1 8 , 4 
1 5 , 8 
1 8 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
­2 6 , 2 
­
. 1 6 , 8 
1 0 , 9 
­2 5 , 0 
, 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
3 1 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
­3 0 , 5 
. 
, 1 2 0 , 9 
8 3 , 3 
7 5 , 8 
9 1 , 7 
9 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 1 , 5 
7 8 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 2 7 , 0 
8 4 , 9 
6 2 , 8 
9 7 , 1 
9 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 9 
9 8 , 4 
1 1 8 , 2 
9 7 , 1 
9 6 , 1 
­1 0 4 , 4 
­
. 9 6 , 1 
9 3 , 3 
­9 6 , 9 
. 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 9 
9 7 , 1 
9 6 , 1 
­1 0 8 , 0 
TOTAL 
3 . 1 8 7 
2 . 5 5 1 
1 . 9 0 9 
1 . 4 4 5 
2 . 1 2 3 
2 . 1 5 1 
1 . 7 9 0 
2 . 1 5 3 
a 
1 . 9 0 1 
1 . 5 0 1 
1 . 3 8 3 
— 1 . 3 3 5 
3 . 1 6 2 
2 . 5 1 7 
1 . 7 9 6 
1 . 2 3 8 
2 . 1 2 8 
2 . 1 51 
1 . 7 9 3 
1 . 9 7 2 
2 3 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 7 , 4 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
2 8 , 5 
a 
2 1 , 9 
1 8 , 3 
2 6 , 4 
­2 8 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
2 2 , 2 
3 0 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
3 3 , 8 
1 4 7 , 7 
1 1 8 , ? 
8 8 , 4 
6 7 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 4 
1 1 2 , 4 
8 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 6 0 , 3 
1 2 7 , 5 
9 1 , 1 
6 2 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
AC f 
QUALIF1 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IE 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I f 
2 
a 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
5 E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
5E 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Κ Ι 
τ ι 
C D I 
0 F I 
Ε I 
F V I 
F A I 
Ι Ρ 1 
C I 1 
I A 1 
F T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
Ρ I 
ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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TAB. VI /23 
V8RT8ILUNG NACH A L T E R REPARTIT ION ΡΛ* A G E 
Α. PERSONAL 
1 G E S C H ^ C H T 
lLε ISTUNGSGRUPPε 
(ANZAHL 
1 V 
| ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
1 X 
« 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
ç 
5 4 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
1 8 9 
5 8 0 
7 6 9 
7 5 , 4 
­
­1 , 1 
1 0 , 6 
8 8 , 4 
­­­1 0 0 , 3 
­
­­1 2 , 1 
6 7 , 9 
1 0 0 , 3 
­
­0 , 3 
U . 7 
8 8 , 0 
­­­1 0 0 , 0 . 
­
­0 , 1 
0 , 5 
1 4 , 9 
­­­1 . 7 
. 
­­3 . 6 
2 3 , 9 
— 1 3 , 5 
_ 
­0 , 1 
1 , 5 
2 0 , 8 
­­­5 , !. 
Ι 
21­24 Ι 
Ι 
42 1 
7 5 8 
1 . 1 7 9 
6 4 , 3 
­
­6 , 2 
4 6 , 3 
4 6 , 1 
1 , 0 
1 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­­4 6 , 2 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 2 
4 6 , 4 
5 1 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­0 , 8 
4 , 9 
1 7 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
­3 , 9 
­
­­1 8 , 1 
1 9 , 1 
­1 7 , 7 
­
­0 , 8 
9 , 2 
1 8 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
­7 , 8 
A L Τ F 
A G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
8 2 9 
6 3 7 
1 . 4 6 6 
4 3 , 5 
­
4 , 0 
1 9 , 8 
5 6 , 3 
1 3 , 9 
6 , 0 
5 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­3 . 9 
4 6 , 3 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 , 3 
1 5 , 0 
5 2 , 2 
2 7 , 1 
3 , 4 
3 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
6 , 1 
5 , 2 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
2 , 6 
2 , 4 
4 , 9 
7 , 6 
­
­2 7 , 6 
1 5 , 4 
1 3 , 2 
— 1 4 , 9 
­
5 , 9 
6 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 2 
2 , 6 
2 , 4 
4 : 9 
9 , 7 
R (ZAHL DFR 
Ε (NOMBRE Ρ 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
1 . 2 5 0 
1 . 3 9 5 
2 . 6 4 5 
5 2 , 7 
­
2 , 6 
1 5 , 2 
5 3 , 1 
2 4 , 7 
4 , 3 
3 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 0 
4 6 , 5 
4 9 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 , 2 
9 , 3 
4 9 , 6 
3 7 , 8 
2 , 0 
1 . 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
6 , 1 
6 , 0 
1 6 , 4 
2 7 , 6 
2 , Β 
2 . 6 
4 , 9 
1 1 , 5 
­
­2 7 , 6 
3 3 , 6 
3 2 , 4 
— 3 2 , 6 
_ 
5 , 9 
7 , 3 
2 2 , 0 
3 0 , 7 
2 , 8 
2 , 6 
4 , 9 
1 7 , 4 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ί ε Β ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ι 
ΑΝΝεε5 REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
4 . 7 3 9 
1 . 3 4 5 
6 . 0 3 4 
2 2 , 1 
0 , 5 
5 , 0 
3 3 , 5 
3 8 , 6 
5 , 5 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 8 
6 1 , 6 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
Ο,Ί 
3 , 9 
2 6 , 7 
4 3 , 7 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 3 , 5 
5 0 , 0 
4 5 , 3 
2 3 , 2 
4 1 , 3 
4 3 , 1 
1 4 , 6 
4 3 , 5 
-
-1 8 , 2 
4 2 , 9 
2 2 , 5 
— 3 1 , 4 
3 3 , 3 
4 2 . 5 
4 8 , 0 
4 4 , 5 
2 2 . 7 
4 1 , 3 
4 3 , 1 
1 4 , 6 
4 0 , 1 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 9 4 4 
8 03 
3 . 7 4 7 
2 1 , 4 
1 , 1 
5 , 3 
3 2 , 4 
3 2 , 5 
6 , 5 
2 2 , 2 
2 0 , 7 
1 ,5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 2 , 0 
3 7 , 2 
4 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 5 
2 8 , 0 
3 3 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 0 
2 6 , 9 
3 0 , 0 
2 3 , 7 
1 7 , 0 
3 3 , 7 
3 3 , 5 
3 6 , 6 
2 7 , 0 
-
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
1 5 , 5 
I B , 5 
-1 8 , 8 
4 1 , 0 
3 0 , 5 
3 1 , 1 
2 1 , 0 
1 8 , 0 
3 3 , 7 
3 3 , 5 
3 6 , 6 
2 4 , 7 
I 
>« 55 I 
1 
1 . 7 7 5 
1 5 6 
1 . 9 3 3 
8 , 2 
1 , 1 
6 , 6 
2 5 , 0 
3 2 , 1 
1 0 , 9 
2 4 , 4 
2 1 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 9 
5 3 , 8 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
6 , 1 
2 3 , 6 
3 3 , e 
1 3 , 0 
2 2 , 4 
1 3 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
2 1 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
4 3 , 9 
1 6 , 3 
-
-6 , 9 
4 , 4 
2 , 8 
— 3 , 7 
2 5 , 6 
2 1 , 1 
1 3 , 5 
1 1 , 0 
7 , 7 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
4 3 , 9 
1 2 , 7 
I 
>= 2 1 1 
1 
1 0 . 7 0 8 
3 . 7 0 1 
1 4 . 4 0 ° 
2 5 , 7 
0 , 7 
5 ,1 
2 9 , 6 
3 7 , 5 
Β , 9 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
5 , 5 
5 0 , 3 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 9 
2 3 , 4 
4 0 , 6 
1 7 , 9 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
7 6 , 1 
— 8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
TOTAL 
1 0 . 6 9 7 
4 . ? 9 1 
1 5 . 1 7 9 
2 3 , 2 
0 , 7 
5 , 3 
2 9 , 1 
3 7 , 1 
1 0 , 3 
1 7 , 9 
• 6 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 3 
. 
0 , 3 
4 , 7 
4 5 , 1 
4 9 , 3 
1 0 0 , 3 
0 , E 
3 , 7 
2 2 , 3 
3 9 , 3 
21 , 4 
1 2 , 6 
1 2 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A L I E I C A M O N 1 
Η 
F 
Τ 
E / 7 
ΙΑ Η 
I F 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
Γ 
14 Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
τ 
ΙΑ -
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
N0M8RFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Β | 
ρ ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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TAB. VI /23 (SUITE! 
8. TRAITEMENTS 
| GES r L J I E ruT ι 
I L E IST 
Ι Β 
| F 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V 
Ι Δ 
Ι R 
1 I 
! 4 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
! Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
UNC 
— 
Κ 
Γ; 
F 
ε 
F 
I 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
SG' 
M 
F 
Τ 
M 
ε 
M 
F 
Τ 
M 
F 
l r 
UPPEl 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5 4 1 
5B 1 
Τ 1 
I B I 
2 I 
3 I 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ | 
18 
2 1 
3 1 
4 
E 
r 
IB 
2 
3 
4 I 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
ι 
_ 
. . 9 5 4 
---1 . 0 2 1 
_ 
-1 . 2 3 9 
-.7 5 
- « 2 2 
-
. 1 . 2 6 1 
8 94 
--- 9 4 5 
-
. . 1 5 , 7 
---. 2 8 , 1 
-
-1 3 , 2 
2 1 . 3 
-2 3 . 9 
-
. 1 5 , 9 
? 0 , 3 
---2 5 , 5 
-
. • 9 3 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
-1 3 4 , 4 
9 4 , 9 
-ιοο,ο 
-
. 1 3 3 , 4 
9 4 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
. . 6 6 , 0 
---4 7 , 3 
| 
-Ι 8 2 , 5 
Ι 8 0 , 8 
| -Ι 6 9 , 1 
| 
Ι 7 0 , 2 
Ι 7 2 , 2 
Ι 
Ι 
ι Ι 4 7 , 9 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
_ 
. 1 . 4 6 4 
1 . 2 2 8 
. . -1 . 3 9 6 
_ 
-1 . 3 1 3 
1 . 1 5 7 
-1 . 2 3 5 
_ 
. 1 . 3 7 2 
1 . 1 3 4 
. . -1 . 2 9 9 
_ 
. 1 7 , 2 
1 3 , 1 
. . -2 1 , 3 
• 
-1 3 , 2 
1 7 , 4 
-1 6 , 5 
-
, 1 6 , 3 
1 6 , 1 
. . -1 9 . 3 
_ 
. 1 0 4 , 9 
8 3 , 0 
. . -1 0 0 , 0 
-
-1 0 6 . 3 
9 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 0 5 , 6 
9 1 , 1 
• . -1 0 0 , 0 
-
. 7 6 , 7 
8 5 , 0 
. • -6 4 , 7 
-
-8 7 , 5 
1 0 6 , 8 
-9 2 , 5 
-
• 7 6 , 4 
9 5 , 6 
• *. -6 5 , 9 
A L τ ε 
Δ G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
. 
» 2 . 2 7 6 
1 . 8 3 6 
1 . 5 1 5 
. . . 1 . 9 3 4 
-
. 1 . 4 4 Β 
1 . 2 3 2 
-1 . 3 8 1 
» 2 . 1 2 2 
1 . 7 0 7 
1 . 3 6 6 
. . . 1 . 7 5 4 
... -
» 2 7 . 5 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
. . . 2 6 , 3 
_ 
. 1 4 , 8 
1 7 , 9 
-1 7 , 1 
# 
• 3 0 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 7 
• . . 2 9 , 1 
a 
« 1 1 7 , 7 
9 4 , 9 
7 8 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 4 , 9 
8 9 , 2 
-1 0 0 . 0 
. 
« 1 2 1 , 0 
9 7 , 3 
7 7 , 9 
. . • 1 0 0 , 0 
a 
• 3 9 , 2 
9 6 , 2 
1 0 4 , 3 
, . . 8 9 , 6 
-
. 9 6 , 5 
1 1 3 , 8 
-1 0 3 , 4 
a 
• 8 4 , 3 
9 5 , 0 
1 1 0 , 3 
, 
a 
. 8 8 , 9 
R (ZAHL DER 
E INOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
,. 
2 . 2 3 7 
1 . 7 2 3 
1 . 3 3 3 
. . . 1 . 7 5 0 
-
. 1 . 3 7 0 
1 . 1 7 8 
-1 . 2 9 0 
. 
2 . 1 0 8 
1 . 5 6 2 
1 . 2 4 1 
, . . 1 . 5 4 1 
. 
2 6 , 5 
21 , 6 
1 9 , 6 
. . . 2 9 , 5 
-
. 1 4 , 8 
1 7 , e 
-1 7 , 7 
a 
2 9 , 3 
2 2 , 6 
1 9 , 7 
• . . 3 0 , 5 
. 
1 2 7 , 8 
9 8 , 5 
7 6 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 6 , 2 
9 1 , 3 
— 1 0 0 , 0 
a 
1 3 6 , 8 
1 0 1 , 4 
8 0 , 5 
a 
. a 
1 0 3 , 0 
a 
B 7 , 7 
9 0 , 3 
9 2 , 2 
. . 
8 1 , 1 
_ 
. 9 1 , 3 
1 0 8 , 8 
-9 6 , 6 
. 
8 3 , 8 
8 7 , 0 
1 0 0 , 2 
. . 
a 
7 8 , 1 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ ε Ν L8BENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 1 2 7 
2 . 5 9 0 
1 . 9 6 3 
1 . 6 5 6 
2 . 1 6 3 
2 . 1 7 2 
. 2 . 2 5 1 
-
. 1 . 5 9 3 
1 . 2 8 6 
-1 . 5 3 6 
3 . 127 
2 . 5 7 9 
1 . 8 7 2 
1 . 4 9 1 
2 . 1 6 3 
2 . 1 7 2 
. 2 . 1 4 7 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 9 
2 6 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
. 2 5 , 2 
_ 
. 1 7 , 4 
2 7 , 6 
-2 2 , 3 
2 1 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
2 9 , 7 
1 8 , 3 
1 6 , 1 
. 2 7 , 7 
1 3 8 , 9 
1 1 5 , 1 
3 7 , 1 
7 3 . 7 
9 6 , 1 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 0 3 , 7 
8 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 4 5 , 6 
1 2 0 , 1 
8 7 , 2 
6 9 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
a 
1 0 4 , 3 
-
. 1 0 6 , 1 
1 1 8 , 7 
-1 1 5 , 1 
9 8 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 2 
1 2 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
a 
1 0 8 , 9 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 3 7 5 
2 . 5 5 8 
1 . 9 7 3 
1 . 6 1 2 
2 . 1 2 0 
2 . 1 4 9 
a 
2 . 2 5 3 
a 
1 . 9 9 7 
1 . 6 4 2 
1 . 1 4 8 
— 1 . 4 9 2 
3 . 2 7 7 
2 . 5 1 0 
1 . 9 0 3 
1 . 3 3 9 
2 . 1 2 0 
2 . 1 4 9 
. 2 . 1 2 0 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
1 9 , 9 
2 4 , 1 
2 3 , 7 
. 2 6 , 9 
. 
1 8 , 1 
1 4 , 6 
2 2 , 9 
-2 7 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
2 7 , 5 
2 4 , 1 
2 3 , 7 
. 3 0 , 5 
1 4 9 , 8 
1 1 3 , 5 
8 7 , 6 
7 1 , 5 
9 4 , 1 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 8 
1 1 0 , 1 
7 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 5 4 , 6 
1 1 8 , 4 
8 9 , 8 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 4 
1 1 1 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
. 1 0 4 , 4 
. 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 0 
-1 1 1 , 8 
1 0 3 . 6 
9 9 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
. 1 0 7 , 5 
1 
> · 55 1 
1 
3 . 1 9 5 
2 . 5 2 7 
1 . 8 6 7 
1 . 5 8 8 
2 . 0 7 7 
2 . 1 1 8 
. 2 . 1 5 3 
-
. 1 . 5 2 8 
. 
— 1 . 4 9 0 
3 . 1 9 5 
2 . 5 1 5 
1 . B 2 3 
1 . 5 1 5 
2 . 0 7 7 
2 . 1 1 8 
. 2 . 1 0 6 
2 0 , 7 
2 1 , 8 
1 8 , 5 
1 9 , 5 
2 2 , 1 
2 1 , 5 
. 2 8 , 7 
-
. 2 0 , 3 
. -3 0 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 1 
1 9 , 7 
2 3 , 2 
2 2 . 1 
2 1 . 5 
. 2 9 , 9 
1 4 6 , 4 
1 1 7 , 4 
8 6 , 7 
7 3 , 8 
9 6 , 5 
9 8 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 2 , 6 
. 
-1 0 0 , 0 
1 5 1 , 7 
1 1 9 , 4 
8 6 , 6 
7 1 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
1 0 9 , 9 
9 7 , 6 
9 8 , 5 
. 9 9 , 8 
. 
. 1 0 1 , 8 
' . -1 1 1 , 6 
1 0 1 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
1 2 2 , 4 
9 7 , 6 
9 8 , 5 
. 1 0 6 , 8 
1 
> · 21 1 
1 
3 . 1 8 7 
2 . 5 5 1 
1 . 9 1 1 
1 . 5 2 5 
2 . 1 2 8 
2 . 1 5 1 
1 . 7 9 0 
2 . 1 7 7 
. 
1 . 9 0 1 
1 . 5 1 4 
1 . 1 9 1 
— 1 . 4 2 5 
3 . 1 6 2 
2 . 5 1 7 
1 . 8 0 5 
1 . 3 5 5 
2 . 1 2 8 
2 . 1 5 1 
1 . 7 9 0 
2 . 0 2 9 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
2 3 , 9 
2 1 . 2 
2 0 . 8 
2 0 , 7 
2 7 , 7 
. 
21 , 9 
1 8 , 0 
2 2 , 6 
-2 4 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
2 1 , 9 
2 6 , 6 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
3 1 , 3 
1 4 6 , 4 
1 1 7 , 2 
8 7 , 8 
7 0 , 1 
9 7 , 7 
9 8 , 8 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 4 
1 0 6 , 2 
8 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 5 5 , 8 
1 2 4 , 1 
8 9 , 0 
6 6 , Β 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 0 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 0 
-1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
TOTAL 1 
3 . 1 8 7 1 
2 . 5 5 1 1 
1 . 9 0 3 1 
1 . 4 4 5 1 
2 . 1 2 8 
2 . 1 5 1 1 
1 . 7 9 0 1 
2 . 1 5 8 1 
. ] 
1 . 9 0 1 1 
1 . 5 0 1 1 
1 . 0 8 3 
— 1 . 3 3 5 
3 . 1 6 2 
2 . 5 1 7 
1 . 7 9 6 1 
1 . 2 3 8 
2 . 1 2 8 1 
2 . 1 5 1 
1 . 7 9 0 
1 . 9 7 2 1 
2 0 , 4 1 
2 0 , 1 1 
1 9 , 9 1 
2 7 , 4 1 
2 1 , 2 1 
2 0 , 8 1 
2 0 , 7 
2 8 , S 1 
# | 
2 1 , 9 
1 8 , 3 
2 6 , 4 
-2 8 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
2 2 , 2 
3 0 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
3 3 , 3 
1 4 7 , 7 
1 1 8 , 2 
8 8 , 4 
6 7 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
8 2 , 9 
1 0 0 , 3 
. 
1 4 2 , 4 
1 1 2 , 4 
8 1 , 1 
m 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 3 
1 2 7 , 5 
9 1 , 1 
6 2 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A L I F I 
I B H 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5 t 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
I 5Β 
Τ 
I IB 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
ε I 
Τ 
Η I 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
ε ι 
Ε V Ι 
Ε Α | 
I R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
F Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
C Ι 
Ι 1 
c ι 
Ε Ι 
Ι s ι 
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ΑΝΟΕ5ΤείΙΤΕ DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 2 3 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυθεΗθεΡΙϋΚεΐΤ 
( M.\-E ALTεRSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΠΕΝΝετε PANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
ε 
ρ 
j 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
c 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 5 2 4 
1 . 2 3 9 
2 . 7 6 3 
4 4 , 8 
0 , 6 
3 , 4 
1 9 , 2 
4 6 , 5 
2 4 , 3 
5 , 6 
5 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 7 
3 5 , 8 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 . 9 
1 1 , 8 
4 1 , 7 
4 0 , 9 
3 , 2 
2 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
9 , 6 
9 , 2 
1 7 , 6 
3 3 , 1 
4 , 5 
4 , 3 
7 , 3 
1 4 , 0 
-
-1 6 , 7 
2 3 , 0 
3 5 , 6 
2 8 , 9 
1 5 , 4 
9 , 4 
9 , 7 
1 9 , 3 
3 4 , 7 
4 , 5 
4 , 3 
7 , 3 
1 8 , 2 
D4UFR PFR 
ANNEFS 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 . 5 8 5 
1 . 3 8 5 
2 . 9 7 0 
4 6 , 6 
0 , 1 
5 , 2 
2 7 , 8 
3 9 , 0 
1 5 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 2 
3 6 , 8 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 6 
1 6 , 8 
3 7 , 9 
3 5 , 5 
6 , 9 
6 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
2 1 , 2 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
9 , 8 
1 4 , 5 
-
-2 8 , 6 
2 6 , 4 
3 8 , 3 
3 2 , 4 
2 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 8 
1 8 , 9 
3 2 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
9 , 8 
1 9 , 6 
UNTFRNFHMFNSZU3FH0ERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNFTF 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 7 5 6 
8 0 2 
2 . 5 5 8 
3 1 , 4 
_ 
7 , 3 
3 4 , 6 
4 1 , 5 
6 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
-
-2 . 4 
5 3 , 6 
4 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
5 , 0 
2 4 , 5 
4 5 , 3 
1 8 , 1 
7 , 1 
6 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 3 , 6 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
9 , 9 
9 , 3 
9 , 7 
3 , 3 
1 6 , 1 
-
-9 , 4 
2 2 , 3 
1 6 , 5 
¡ 8 , 7 
. 
2 3 , 1 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
1 4 , 3 
9 , 3 
9 , 7 
3 , 3 
1 6 , 9 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 8 1 3 
6 4 2 
3 . 4 5 5 
1 8 , 6 
0 , 9 
5 , 5 
3 5 , 6 
3 0 , 4 
4 , 4 
2 3 , 3 
2 2 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­9 , 1 
6 2 , 3 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 5 
3 0 , 5 
3 6 , 3 
°,1 
l°,0 1 6 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
2 3 , 4 
3 1 , 5 
21 ,1 
1 1 , 2 
3 3 , 7 
3 5 , 0 
1 4 , 6 
2 5 , 8 
­
­2 5 , 6 
2 0 , 7 
8 , 9 
1 5 , 0 
3 0 , 8 
2 7 , 7 
3 1 , 2 
2 1 , 0 
9 , 7 
3 3 , 7 
3 5 . 0 
1 4 , 6 
2 2 , 8 
> = 20 
3 . 2 1 9 
2 1 3 
3 . 4 3 2 
6 , 2 
1 , 2 
3 , 9 
2 5 , 8 
3 5 , 1 
6 , 6 
2 5 , 3 
2 2 , 8 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
­
5 , 6 
1 8 , 8 
6 9 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 1 
2 5 , 4 
3 7 , 2 
8 , 4 
2 3 , 7 
2 1 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
2 3 , 4 
2 6 , 2 
2 6 , 0 
2 4 , 7 
4 1 , 9 
4 0 , 4 
6 5 , 0 
2 9 , 5 
­
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
7 , 6 
0 , 7 
5 , 0 
5 1 , 3 
2 5 , 0 
2 5 , 8 
2 1 , 4 
8 , 9 
4 1 , 9 
4 0 , 4 
6 5 , 0 
2 2 , 6 
1 
1 TOTAL 1 
1 0 . 6 9 7 
4 . 2 8 1 
1 5 . 1 7 8 
2 8 , 2 
0 , 7 
5 , 0 
2 9 , 1 
3 7 , 1 
1 0 , 3 
1 7 , 8 
1 6 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
4 , 7 
4 5 , 1 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 7 
2 2 , 3 
3 9 , 3 
7 1 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
E 
τ 
SFXF 
I F I C 
Ε / Τ I 
ΙΑ Η Ι 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
τ 
Ι Α 
16 
2 
7 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I F 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
τ 
ΙΑ 
16 
2 
7 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ζ | 
Τ Ι 
Η Ι 
F | 
Τ | 
ΑΤ ΙΟΝ Ι 
NPM6RFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ ι 
ç ι 
Ι Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTFR 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. V I 1 / 2 3 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLFCHT 1 
I IEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 1 
Ι ε ι 
Ι τ ι 
1 R I 
1 A 1 
1 G 1 
I V κ 1 
1 A o l 
Ι Β c ι 
I I Ε I 
I A E 
IT I I 
I I ZI 
1 n I 
Ι Ν F 
1 S Ν 
ι τ 
ι ι 
I Ν 
I 3 
| | 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
M 
c 
T 
M 
ε 
Τ 
» 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
IR I 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 | 
4 
5 
5A 1 
5 8 
τ 
1 9 
2 1 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 8 2 4 
2 . 5 2 1 
1 . 8 1 4 
1 . 2 6 6 
2 . 0 0 5 
2 . 0 6 6 
. 
1 . 6 6 3 
_ 
. 
1 . 4 4 0 
9 9 4 
-1 . 2 0 5 
2 . 8 2 4 
2 . 4 0 8 
1 . 6 6 5 
1 . 1 1 2 
2 . 0 0 5 
2 . 0 6 6 
1 . 6 3 7 
1 6 , e 
? 4 , 6 
1 9 , 4 
2 1 . 6 
2 0 . 6 
1 ° . 0 
. 3 2 , 7 
_ 
. 
1 7 , 5 
2 4 , 8 
-2 7 , 5 
1 6 , 8 
2 8 . 1 
2 1 . 8 
2 6 . 3 
2 0 , 6 
1 9 , 0 
. 3 8 , 1 
1 5 0 , 0 
1 3 3 , 9 
9 6 , 3 
6 7 , 2 
1 3 6 , 5 
1 0 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 9 , 5 
8 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 7 2 , 5 
1 4 7 , 1 
1 3 2 , 9 
6 7 , 9 
1 2 2 , 5 
1 2 6 , 2 
. 1 3 0 , 0 
8 8 , 6 
9 8 , 8 
9 5 , 1 
3 7 , 6 
9 4 , 2 
9 6 , 0 
. 8 7 , 3 
-
. 9 5 , 9 
9 1 , 8 
-Ι 9 0 , 3 
8 9 , 3 
9 5 , 7 
Ι 9 3 , 8 
Ι 8 9 , 8 
Ι 9 4 , 2 
Ι 9 6 , 0 
. Ι 8 3 , 0 
DAUER DER 
A N N r r s 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 . 7 9 5 
2 . 4 9 0 
1 . 3 1 2 
1 . 2 5 7 
1 . 9 9 4 
2 . 0 0 5 
. 
1 . 9 9 2 
_ 
. 1 . 4 3 2 
1 . 0 5 5 
-1 . 2 1 9 
2 . 7 9 5 
2 . 4 4 4 
1 . 6 7 2 
1 . 1 1 2 
1 . 9 9 4 
2 . 0 0 5 
. 1 . 6 9 2 
2 4 , 5 
1 7 , 4 
1 6 , 0 
2 8 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
. 
2 9 , 5 
_ 
. 
1 3 , 8 
? 5 , 5 
-2 8 . 6 
2 4 , 5 
1 β , 4 
2 0 . 4 
2 7 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
. 2 7 , 4 
1 4 0 , 3 
1 2 5 , 0 
91 ,3 
6 3 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 1 7 , 5 
8 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 6 5 , 2 
1 4 4 , 4 
9 8 , 8 
6 5 , 7 
1 1 7 , 8 
1 1 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
9 7 , 6 
9 5 , 0 
8 7 , 0 
9 3 , 7 
9 3 , 2 
. ° 2 , 3 
-
. 9 5 , 4 
9 7 , 4 
-9 1 , 3 
8 8 , 4 
9 7 , 1 
9 3 , 1 
8 9 , 8 
9 3 , 7 
9 3 , 2 
. 85,8 
υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυ3εΗοερΐοκειτ I N 
D ΑΝαεΝΝετε 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
3 . 0 4 1 
2 . 5 4 1 
1 . 8 9 1 
1 . 6 0 3 
2 . 3 1 3 
2 . 3 3 7 
. 2 . 2 2 7 
-
. 
1 . 4 3 0 
1 . 1 6 9 
-1 . 3 4 3 
3 . 0 4 1 
2 . 5 2 3 
1 . 7 4 1 
1 . 3 1 2 
2 . 3 1 8 
2 . 3 3 7 
. 2 . 0 0 4 
2 2 , 7 
1 9 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 0 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
. 
2 8 , 3 
_ 
. 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
-2 2 , 7 
2 2 , 7 
1 ° , 8 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
. 3 4 , 0 
1 3 6 , 6 
1 1 4 , 1 
8 4 , 9 
7 2 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 0 6 , 1 
8 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
151 ,7 
1 2 5 , 9 
8 6 , 9 
6 5 , 5 
1 1 5 , 7 
1 1 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 6 
. 
1 0 3 , 2 
. 
. 9 5 , 3 
1 0 7 , 9 
-1 0 1 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 2 
9 6 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 6 
. 1 0 1 , 6 
JAHRBN 
DANS L ENTREPRIS8 
Ι 
10 - 19 
ι 
3 . 4 3 5 
2 . 5 8 0 
1 . 9 6 4 
1 . 7 2 5 
2 . 1 5 7 
2 . 1 6 2 
. 2 . 3 0 2 
-
• 2 . 0 9 0 
1 . 6 5 4 
« 1 . 3 1 2 
-1 . 5 9 7 
3 . 4 3 5 
2 . 5 6 0 
1 . 8 7 8 
1 . 5 0 2 
2 . 1 5 7 
2 . 1 6 2 
. 2 . 1 9 3 
1 4 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
. 2 6 , 5 
-
« 2 6 , 5 
1 1 , 9 
» 2 8 , 7 
-2 2 , 9 
1 4 , 6 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
2 8 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
. 2 8 , 3 
1 4 9 , 2 
1 1 2 , 1 
8 5 , 3 
7 4 , 9 
9 3 , 7 
9 3 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
-
« 1 3 0 , ° 
1 0 3 , 6 
• 8 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
1 1 6 , 7 
. 8 5 , 6 
6 8 , 5 
9 8 , 4 
9 8 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
1 1 9 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
. 1 0 6 , 7 
-
« 1 0 9 , 9 
1 1 0 , 2 
« 1 2 1 , 1 
-1 1 9 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 6 
1 2 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
• 1 1 1 , 2 
ι 
ι 
Ο
 
3 . 4 3 7 
2 . 5 6 6 
1 . 9 8 7 
1 . 6 5 3 
2 . 1 1 1 
2 . 1 4 5 
• 1 . 8 0 1 
2 . 2 0 4 
. 
. 1 . 6 6 7 
. 
-1 . 7 7 1 
3 . 3 1 3 
2 . 5 4 4 
1 . 9 5 3 
1 . 6 4 9 
2 . 1 1 1 
2 . 1 4 5 
• 1 . 8 0 ! 
2 . 1 7 8 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
1 7 , 1 
2 2 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 4 
• 2 0 , 6 
2 5 , 7 
, 
. 
1 4 , 3 
. -1 7 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
1 7 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 0 
2 0 , 4 
• 2 0 , 6 
2 5 , 9 
1 5 5 , 9 
1 1 6 , 4 
9 0 , 2 
7 5 , 0 
9 5 , 8 
9 7 , 3 
» 8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. 
9 4 , 1 
a 
-1 0 0 , 0 
1 5 2 , 1 
1 1 6 , 8 
8 9 , 7 
7 5 , 7 
9 6 , 9 
9 8 , 5 
• 8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 1 
1 1 4 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
• 1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
. 
. 
1 1 1 , 1 
, -
1 3 2 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 7 
1 3 3 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
• 1 0 0 , 6 
1 1 0 , 4 
TOTAL 1 
3 . 1 8 7 1 
2 . 5 5 1 
1 . 9 0 8 1 
1 . 4 4 5 
2 . 1 2 8 1 
2 . 1 5 1 1 
1 . 7 9 0 
2 . 1 5 8 
. 
1 . 9 0 1 
1 . 5 0 1 
1 . 0 8 3 
* 1 . 3 3 5 
3 . 1 6 2 
2 . 5 1 7 
1 . 7 9 6 
1 . 2 3 8 
2 . 1 2 8 
2 . 1 5 1 
1 . 7 9 0 
1 . 9 7 2 
2 0 , 4 
2 0 , 1 1 
1 9 , 9 
2 7 , 4 1 
2 1 , 2 
2 0 , 8 1 
2 0 , 7 | 
2 8 , 5 
. 
2 1 , 9 
1 8 , 3 
2 6 , 4 
-2 8 , 6 
2 1 . 1 
2 0 , 9 
2 2 , 2 
3 0 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
3 3 , 8 
1 4 7 , 7 
1 1 8 , 2 
8 8 , 4 
6 7 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 4 
1 1 2 , 4 
8 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 6 0 , 3 
1 2 7 , 6 
9 1 , 1 
6 2 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 1 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5e 
τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 6 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
I 5B 
Τ 
1 IB 
2 
1 3 
1 4 
5 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
sex 
t I F l 
Η 1 
F 
Τ 
Η 
ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
{ 
Β Ι 
CATION Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
.Τ Ι 
C 0 Ι 
ο ε ι 
ε ι 
Ε ν ι 
Β Α ι 
1 R Ι 
C Ι 1 
1 Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ρ ι 
c ι 
F Ι 
ι s ι 
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ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 2 3 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθΕΗθεΒΙΟΚεΐΤ 
(AN38ST8LLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΕΝΝετε DANS L ENTRFPRISE 
(FMPLOYFS DE 30 A <45 ANS! 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν β 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
M 
F 
Τ 
E / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 3 1 
3 5 4 
8 8 5 
4 0 , 0 
2 , 3 
7 , 5 
2 4 , 5 
4 9 , 9 
8 , 1 
7 , 7 
7 , 7 
-ιοο,ο 
---4 9 , 4 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 5 
1 4 , 7 
4 ° , 7 
2 5 , 1 
4 , 6 
4 , 6 
-1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
1 6 , 9 
8 , 2 
1 4 , 5 
1 6 , 5 
5 , 1 
5 , 2 
-1 1 , 2 
_ 
--
2 1 , 1 
3 7 , 3 
— 2 6 , 3 
4 6 , 2 
1 6 , 9 
8 , 0 
1 6 , 6 
3 0 , 0 
5 , 1 
5 , 2 
-1 4 . 5 
DAUER DER 
ΑΝΝεε5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
8 3 5 
4 4 3 
1 . 2 7 8 
3 4 , 7 
-
6 , 6 
3 2 , 6 
4 1 , 7 
6 , 9 
1 2 , 0 
1 0 , 5 
1 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
--3 , 2 
5 6 , 0 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
2 2 , 5 
4 6 , 6 
1 8 , 7 
7 , 8 
6 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 3 
1 7 , 3 
1 9 , 0 
2 2 , 3 
1 2 . 5 
1 1 . 2 
6 6 . 7 
1 7 . 6 
-
-3 7 , 8 
3 0 , 0 
3 7 , 7 
— 3 2 , 9 
_ 
2 3 , 3 
1 7 , 7 
2 2 , 4 
3 2 , 3 
1 2 , 5 
1 1 , 2 
6 6 , 7 
2 1 , 0 
UNT6PNEHMENSZl 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
9 2 8 
2 2 5 
1 . 1 5 3 
1 9 , 5 
_ 
6 , 4 
4 0 , 2 
3 7 , 3 
3 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 3 
--4 , 9 
7 3 , 8 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
3 3 , 3 
4 4 , 4 
6 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
2 3 , 5 
1 8 , 9 
1 1 , 9 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 6 
-
-2 9 , 7 
2 0 , 0 
1 0 , 0 
— 1 6 , 7 
-
2 5 , 0 
2 3 , 7 
1 3 , 3 
1 0 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 0 
3 E H O E R I G K E I T I N JAHPeN 
D A N S L ε Ν τ ρ ε ρ ρ ΐ 5 ε 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 . 6 2 0 
2 8 8 
1 . 9 0 8 
1 5 , 1 
0 , 6 
3 , 8 
3 5 , 8 
3 1 , 4 
5 , 1 
2 3 . 3 
2 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
--4 , 2 
7 2 , 2 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 2 
3 1 , 0 
3 7 , 5 
7 , 9 
1 9 , 8 
1 9 , e 
-1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
2 6 , 3 
3 6 , 6 
2 7 , 8 
3 1 , 5 
4 7 , 1 
4 8 , 2 
-3 4 , 2 
-
-3 2 , 4 
2 5 , 1 
1 4 , 2 
-2 1 , 4 
3 8 , 5 
2 6 , 3 
3 6 , 5 
2 6 , 9 
2 0 , 3 
4 7 , 1 
4 8 , 2 
-3 1 , 4 
> - 20 
8 2 5 
35 
8 6 0 
4 , 1 
0 , 5 
2 , 4 
2 7 , 8 
4 3 , 9 
5 , 6 
1 9 , 9 
1 ° , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
---8 8 , 6 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
2 6 , 6 
4 5 , 7 
5 , 8 
1 9 , 1 
1 6 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
8 , 5 
1 4 , 4 
1 9 , 8 
1 7 , 7 
2 0 , 4 
2 0 , 7 
1 1 , 1 
1 7 , 4 
-
--' , 7 
0 , 8 
— 2 , 6 
1 5 , 4 
8 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 8 
6 , 8 
2 0 , 4 
2 0 , 7 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 TOTAL 
1 
4 . 7 3 9 
1 . 3 4 5 
6 . 0 8 4 
2 2 , 1 
0 , 5 
5 , 0 
3 3 , 5 
3 8 , 6 
5 , 5 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
--2 , 6 
6 1 , 6 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 9 
2 6 , 7 
4 3 , 7 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 2 . 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF 
OUAL IF1C 
Η 
F 
τ 
F / T I 
ΙΑ Η 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Ι Α 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
7 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I E 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
F | 
τ I 
Η I 
F I 
τ I 
AT ION | 
NOHBPFI 
Ρ 1 
1 1 
Ç J 
τ I 
Β I 
Β I 
U 1 
T 1 
I 1 
ρ ι 
Ν I 
X 1 
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β . 3 ε π Α ε ι τ ε ρ 
DFUTSCHLAND I BR) 
TAB. VIII/23 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
GESCHLFCHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERN8HM8NSZUGEHOERIGKEΙΤ IN JAHREN 
ΑΝΝΕε$ ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ^ ε 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
19 
? 
5 
5A 
56 
Τ 
2 . 6 9 7 
1 . 9 6 4 
2 . 6 9 7 
1 . 8 7 4 
« 1 . 1 0 2 
2 . 7 7 2 
2 . 5 5 5 
1 . 8 6 8 
« 1 . 5 1 4 
2 . 0 8 4 
2 . 1 2 1 
2 . 1 5 4 
1 . 5 2 3 
1 . 2 5 9 
• 3 . 2 3 3 
2 . 6 4 6 
1 . 9 8 2 
2 . 2 4 5 
2 . 2 7 2 
3.494 
2 .586 
1.395 
1.838 
2 .129 
2 .129 
. 2.494 
1.975 
• 1 . 7 6 3 
2.204 
2 .205 
2 . 1 9 0 
2 . 7 7 2 
2 . 5 3 3 
1 . 7 5 2 
1 . 3 6 6 
2 . 0 8 4 
2 . 1 2 1 
• 3 . 2 3 3 
2 . 6 2 6 
1 . 8 7 5 
. 2 . 2 4 5 
2 . 2 7 2 
3 . 4 9 4 
2 . 5 7 7 
1 . 9 1 5 
1 . 7 2 1 
2 . 1 2 9 
2 . 1 2 9 
. 2 . 4 9 4 
1 . 9 5 7 
• 1 . 7 3 0 
2 . 2 0 4 
2 . 2 0 5 
3 . 1 2 7 
2 . 5 9 0 
1 . 9 6 0 
1 . 6 5 8 
2 . 1 6 3 
2 . 1 7 2 
2 . 2 5 1 
1 .59 3 
1 . 2 8 6 
1 . 5 3 6 
3 . 1 2 7 
2 . 5 7 9 
1 .872 
1 . 4 9 1 
2 . 1 6 3 
2 . 1 7 2 
2 . 1 4 7 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
1 9 , 4 
1 6 , 0 
2 4 , 5 
1 6 , 2 
2 7 , 4 
1 9 , 4 
1 8 . 0 
• 2 6 , 0 
2 2 , 5 
1 7 , 9 
1 3 , 7 
• 2 1 . 5 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
2 4 , 9 
1 9 , 3 
1 3 , 4 
• 2 5 , 1 
1 7 , 3 
2 1 , 2 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
2 6 , 6 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
22,5 
18,2 
17,9 
22 ,5 
18 ,1 
17,5 
. 28,9 
128,7 
118,6 
86 ,7 
• 7 0 , 3 
° 6 , 8 
98 ,5 
• 25 ,1 
17,9 
23,3 
. 23,3 
22,5 
. 2 9 , 1 
• 1 3 7 , 8 
112,8 
84,5 
. 95,7 
96,8 
1 3 , 5 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
2 1 . 7 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
2 5 , 1 
l ° . l 
1 3 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
2 5 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
2 6 , 6 
1 5 , 0 
1 8 , 5 
• 3 2 , 8 
1 7 , 5 
i e , O 
2 2 , 7 
1 5 , 0 
1 8 , 6 
• 3 2 , 6 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
2 3 , 0 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 9 
2 6 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
2 5 . 2 
1 7 , 4 
2 7 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
2 9 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
2 7 , 7 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C o 
Ο E 
E 
F V 
F A 
Ι Ρ 
I 
A 
τ 
I 
o 
Ν 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
IS 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
1 2 1 , 6 
9 8 , 5 
1 3 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 6 
3 1 , 4 
• 5 3 , 8 
1 0 4 , 1 
1 3 0 , 2 
9 8 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 1 
• 7 3 , 9 
9 5 , 5 
104,4 
86 ,3 
100,0 
139,6 
127,5 
88 ,2 
68,8 
104,9 
106,8 
100,0 
88 ,6 
98,6 
95 ,3 
• 91 ,3 
96 ,3 
97 ,7 
130,3 
• 
100,0 
• 144,3 
117,2 
83 ,7 
. 100,2 
101,4 
100,0 
• 103,4 
102,2 
101,1 
• 103,8 
104,6 
1 5 2 , 7 
1 1 3 , 0 
8 7 , 2 
8 0 , 3 
9 3 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
° 0 , 2 
• 8 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 1 
1 1 6 , 6 
. 8 6 , 7 
7 7 , 9 
9 6 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 9 , 8 
1 0 1 , 8 
1 1 0 , 9 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
. 1 1 4 , 8 
9 0 , 1 
• 7 9 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
9 6 , 3 
1 0 0 , 8 
• 1 0 6 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
9 5 , 6 
9 7 , 9 
9 5 , 0 
1 0 4 , 2 
97,7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 3 
88,6 
98 ,2 
93 ,6 
91 ,6 
96 ,3 
97 ,7 
•103 ,4 
101,8 
100,2 
• 103,8 
104,6 
1 1 1 , 7 
9 9 , 9 
1 0 2 , 3 
1 1 5 , 4 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
. 9 6 , 7 
1 0 4 , 5 
• 1 1 6 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 9 
1 3 8 , 9 
1 1 5 , 1 
8 7 , 1 
7 3 , 7 
9 6 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
8 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 4 5 , 6 
1 2 0 , 1 
8 7 , 2 
6 9 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
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9 Α υ Μ Α Τ . < ε Ρ Α Μ . ε Ρ 3 Ε Ν 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
VERTEILUNG NACH 3 Β 0 ε 5 5 ε ΟεΡ Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
OFUTSCHLAND ( R R ) 
TAB. I / 2 3 1 
M. CONSTR. T . A F E U 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES FT ABI. ISS EMENTS 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ! UNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι F 
1 R 
1 S 
I -, 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
ι s 
1 τ 
Ι υ 
Ι M 
I D 
Ι Ε 
Ι Ν 
I V 
1 F 
I B 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
F 
« 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
c. 
I 
Ν 
τ 
3 
E 
Τ 
R 
Δ 
3 
< 0 
c 
F 
I 
ζ 
I 
c 
Ν 
T 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
= . T 
Τ 
M 
Τ 
E/T 
M 1 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
6 . 6 6 5 
9 1 
8 . 7 7 6 
1 , 0 
3 8 . 2 
4 5 , 3 
1 6 . 5 
1 3 0 , 0 
_ 
1 1 , 0 
9 9 , 0 
1 3 0 . 0 
3 7 , 8 
4 4 , 9 
1 7 , 2 
1 3 0 , 0 
1 7 , ! 
2 5 , 1 
? 3 , 9 
2 1 , 1 
_ 
2 . 7 
1 2 , 0 
8 , 7 
! 7 , 1 
7 4 , 6 
2 2 . 7 
? o . e 
8 , 1 7 
7 , 6 9 
6 , 8 1 
7 , 7 ΐ 
_ 
. • 4 , 6 8 
« 4 , 7 5 
8 , 1 7 
7 , 6 9 
6 , 6 9 
7 , 7 0 
1 8 . 1 
1 6 , 6 
1 3 , 6 
1 8 , 0 
-
• 2 8 . 8 
« 2 7 . 1 
1 8 , 1 
1 6 . 7 
1 5 . 9 
1 8 , 4 
1 0 5 , 7 
9 9 , 5 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
-
» 9 8 . 5 
» 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
3 9 , 9 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
3 7 , 4 
3 8 , 6 
_ 
a 
« 3 2 , 7 
« 8 7 , 0 
3 9 , 5 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
3 9 , 2 
I 
2 0 - 4 9 I 
I 
1 3 . 4 5 3 
2 7 9 
1 3 . 7 2 9 
2 , 0 
5 3 , 5 
3 3 , 5 
1 2 . 9 
1 0 3 , 0 
_ 
2 9 , 4 
7 0 , 6 
1 0 3 , 0 
5 2 , 4 
3 3 , 4 
1 4 , 1 
1 0 3 . 0 
3 7 , 1 
2 3 . 8 
2 9 , 1 
3 2 , 7 
_ 
2 1 . 8 
2 9 , 2 
2 6 , 6 
3 7 , 1 
2 3 , 6 
2 9 , 1 
3 ? , 6 
9 , 37 
7 , 6 6 
6 , 78 
7 , 9 2 
_ 
. 5 , 0 8 
5 , 1 4 
8 , 37 
7 , 6 1 
6 , 6 0 
7 , 87 
1 9 , 9 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
-
1 9 , 4 
1 5 , 8 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
1 9 , 5 
7 3 . 2 
1 0 5 . 7 
9 6 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 . 0 
-
9 3 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 4 
9 6 , 7 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
9 7 , 0 
101 , 3 
_ 
. 
1 0 0 , 6 
9 4 , 1 
1 0 1 , 9 
9 9 , 3 
3 7 , 2 
1 0 1 , 4 
0 Ρ 0 Ε 5 5 ε (BESCHAFF T I G T 6 N Z 4 H L ) 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DE 
1 
( 1 3 - 4 9 ) 1 
1 
2 2 . 1 3 5 
3 7 0 
2 2 . 5 0 5 
1 . 6 
4 7 , 5 
3 8 , 1 
1 4 , 3 
1 3 0 , 0 
_ 
2 4 , 9 
7 5 , 1 
1 3 0 , 0 
4 6 , 7 
3 7 , 9 
1 5 , 3 
1 3 0 , 0 
5 4 , 2 
5 ^ , 9 
5 3 , 0 
5 3 , 9 
_ 
2 4 , 5 
4 1 , 2 
3 5 , 2 
5 4 , 2 
5 3 , 2 
5 1 , 8 
5 3 , 4 
8 , 7 0 
7 , 6 7 
6 , 7 9 
7 , 8 5 
_ 
. 4 , Q 7 
5 , 0 4 
8 , 3 0 
7 , 6 5 
6 , 6 4 
7 , 8 0 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
-
2 1 , 5 
1 8 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 6 
1 0 5 , 7 
9 7 , 7 
Bfc,5 
1 0 0 , 0 
" 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 8 , 1 
6 5 , 1 
1 3 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
9 7 , 1 
1 3 0 , 4 
_ 
. 9 8 , 4 
9 2 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
9 7 , 8 
1 0 0 , 5 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
1 0 . 4 0 2 
3 2 8 
1 0 . 7 3 0 
3 , 1 
4 2 , 9 
3 B , ? 
1 8 , 9 
1 0 3 , 0 
_ 
4 6 , 3 
5 3 , 7 
1 0 3 , 0 
4 1 , 6 
3 3 , 5 
1 9 , 9 
1 0 3 , 0 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
3 2 , 8 
2 5 , 3 
_ 
4 3 , 4 
2 6 , 1 
3 1 , 2 
2 3 , 0 
2 5 , 7 
3 2 , ? 
2 5 , 5 
8 . 15 
7 , 7 9 
7 , 36 
7 , 8 6 
_ 
« 6 , 3 3 
» 4 , 7 9 
5 , 51 
8 , 15 
7 , 7 4 
7 , 1 5 
7 , 7 9 
7 4 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 8 
2 4 , 2 
» 2 2 , 2 
« 3 9 , 0 
3 3 , 4 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
2 5 , 7 
2 4 , 9 
1 0 3 , 7 
9 9 , 1 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 1 4 , 9 
« 8 6 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 6 
9 9 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 3 1 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 5 
_ 
« 1 0 1 , 9 
« 9 4 , 9 
1 0 0 , 9 
9 9 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 4 
1 
1 0 3 - 1 9 9 1 
1 
4 . 9 2 0 
1 4 4 
5 . 0 6 4 
2 . 8 
5 5 , 9 
3 4 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 3 
_ 
3 0 , 5 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 4 , 3 
3 4 , 4 
1 1 , 2 
1 3 0 , 0 
1 4 , 2 
1 0 , 3 
7 , 3 
1 2 , 3 
_ 
1 1 , 7 
1 4 , 8 
. 1 3 , 7 
1 4 , 2 
1 0 , 9 
8 , 5 
1 2 , 0 
3 , 0 3 
7 , 3 3 
7 , 0 9 
7 , 7 0 
_ 
5 , 5 6 
5 , 7 4 
5 , 3 7 
8 , 0 3 
7 , 2 9 
6 , 7 6 
7 , 6 3 
ï ' , 1 
1 6 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
1 2 , 7 
1 1 , 8 
1 2 , 7 
1 4 , 1 
1 6 . 7 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 0 4 , 3 
9 5 , 2 
9 1 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 4 
9 7 , 6 
1 3 0 , 3 
1 3 5 , 2 
9 5 , 5 
8 8 , 6 
1 3 0 , 3 
9 7 , 6 
9 5 , 8 
1 0 1 , 3 
9 6 , 5 
_ 
9 1 , 1 
1 0 3 , 8 
9 8 , 4 
9 7 , 8 
9 5 , 7 
9 9 , 6 
9 8 , 3 
OFR BETRIEBE 
S ETABLI SSEMFNTS 
1 1 
200­499 1 500­999 
1 
2 . 1 0 0 
83 
2 . 1 3 8 
4 , 0 
5 5 , 2 
3 0 , 3 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 1 
° 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 3 , 0 
2 ° , 4 
1 7 , 6 
1 0 0 . 0 
6 , 0 
4 , 1 
7,1 
5 , 1 
_ 
? , 1 
1 ! , " 
3 . 4 
6 , 0 
4 , 0 
5 , 8 
5 , 2 
8 , 07 
7 , 23 
6 , 7 5 
7 , 6 3 
_ 
. . 5 , ¿ 0 a 
5 , 53 
8 , 0 7 
7 , 2? 
6 , 4 7 
7 , 5 4 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 5 . 2 
­
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 4 . 7 
1 0 , 6 
1 6 , 4 
1 6 . 3 
1 0 5 , 8 
9 4 , 9 
8 6 , 5 
1 0 3 , 0 
" 
" 9 7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 0 
9 5 , e 
8 5 , 8 
1 0 3 , 0 
9 8 , 3 
9 4 , 5 
9 6 , 6 
9 7 , 6 
_ 
. . 1 0 6 , ° 
1 0 1 , 3 
9 B , 3 
9 4 , 8 
9 5 , 3 
9 7 , 2 
1 
>= 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
4 1 . 0 9 5 
1 . 0 5 0 
4 2 . 1 3 5 
2 . 5 
4 7 , 3 
? 9 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 5 , 8 
6 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
2 8 , 1 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 1 
7 , 6 5 
6 , ° 3 
7 , 9 7 
a 
6 , 2 1 
5 , 0 5 
5 , 4 6 
6 , 2 1 
7 , 6 2 
6 , 7 9 
7 , 7 6 
1 ° , 6 
1 P , 2 
1 ° , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
2 5 , 4 
2 5 , 1 
1 ° , 6 
1 6 , 5 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
1 0 5 , 0 
9 7 , 8 
3 9 , 4 
1 O 0 . 0 
1 1 3 , 7 
= 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 9 , 2 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S C ) ρ ; 
Q J A l ! : 
r« 
l·­F 
τ 
F / 
1 
; 1 
τ 
] 
7 
? 
τ 
1 
; 7 
τ 
1 
7 
7 
τ 
1 
7 
7 
τ 
; 
7 
7 
τ 
1 
3 
ï 
τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
7 
3 
Γ 
, 
? 
7 
Τ 
1 
2 
, Γ 
1 
? 
7 
Τ 
ι 
7 
3 
Τ 
? 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1. 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
Η , Ρ , Τ 
I ­
τ I ON: Ι , ? 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Γ 
Τ 
•4 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
C 
Τ 
NHMPtîÇ 
η 
! 
C, 
c 
t 
Β 
·,ι 
Τ 
! 
η 
Η 
τ 
., 
η 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
Γ Ε 
Π 
Ε V 
Ε Δ 
ε Β 
1 Ι 
c Α 
ι τ 
Ε Ι 
Μ ρ 
Τ Ν 
1 
Ν 
0 
1 
C 
Ε 
S 
* , τ | 
Ε 1 
ζ Ι 
­ | 
r Ι 
τ 1 
1 Ι 
, 1 
Ε Ι 
3 Ι 
Δ Ι 
Μ Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
< ι 
Α Ι 
Β Ι 
Ε | 
S Ι 
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TAB. I I / 2 3 1 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
1 G E S C H L E C H T : 
1 L E I S ! 
1 G R U Í 
I Ρ 
Ι F 
Ι E 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I 4 
1 L 
| c 
Ι Τ 
I u 
I Ν 
1 0 
| c 
I Ν 
1 V 
Ι E 
t c 
1 0 
ι i 
1 F 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
UN 
D : 
; s ­
Μ , 
: 1 , 2 . 3 
A N Z A H L 
V 
i 
j 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
3 
T 
F 
! 
L 
J 
Ν 
2 
j 
Ν 
r 
p. 
F 
Τ 
5 
t 
3 
< -~ 
ζ 
I 
ι 
I 
E 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
= , Τ 
,τ 
< 
Γ 
F / T 
Μ 1 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ζ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
τ 
Ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
ζ 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
2 
Τ 
1 
7 
7 
Τ 
1 
7 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι < ie ι 
Ι 
2 1 6 
­
2 1 ί 
-
1 , 9 
3 4 , 3 
ç 3 , ° 
1 0 0 , Ρ 
_ ­­­
1 . 9 
3 4 , 3 
5 ? , 9 
1 3 0 , 0 
. 
0 , 5 
2 , 3 
0 , 5 
_ ­­­
. 
0 , 5 
2 , 1 
0 , 5 
• 5 , 5 8 
. « 5 , ° 9 
_ 
­­­
a 
« 5 , 5 8 
. « 5 , 9 9 
« 7 1 , e 
. « 3 8 , 9 
_ 
­­­
. « 2 1 , 6 
. « 3 6 . 9 
« 9 2 , 2 
. • 1 0 0 , 0 
_ ­­-
a 
« 9 3 , 2 
. « 1 0 0 , 0 
a 
« 7 2 , 9 
. « 7 6 , 6 
_ 
­
­
. 
« 7 3 , 2 
. « 7 7 , 2 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
1 . 2 1 8 
3 2 
1 . 2 5 0 
2 . 6 
3 7 , 1 
4 0 , 7 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
­
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 3 , 0 
3 5 , 2 
4 3 , 3 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 , 7 
i , 5 
3 , 0 
. 
"■, 1 
' . 6 
3 , 0 
2 , 3 
7 , 1 
4 , 4 
7, 0 
7 , 6 0 
7 , 0 2 
7 , 4 0 
7 , 3 2 
­
. 
• 
7 , 6 0 
7 , 0 2 
7 , 1 4 
7 , 2 6 
? 4 , 7 
1 7 , 9 
?2.° 
2 2 . 2 
_ 
. . 
2 4 , 7 
1 7 , 7 
2 5 , 9 
2 2 . 9 
1 0 3 , 8 
9 5 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ . . 
1 0 4 , 7 
9 6 , 7 
9 8 , 3 
1 0 3 , 0 
9 2 , 6 
9 1 , 8 
1 0 5 , 9 
9 3 , 6 
_ 
• 
• 
9 2 , 6 
9 2 , 1 
1 0 5 , 2 
9 3 , 6 
A L T E R 
A G E 
1 
< < 2 1 ) 1 
1 
1 . 4 3 4 
3 2 
1 . 4 6 6 
2 , 2 
3 1 , 8 
3 9 , 7 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 0 
7 5 , 0 
1 3 0 , 0 
3 1 , 1 
3 9 , 4 
2 ° , 5 
l oco 
2 . 3 
7 . 6 
t . 8 
7 . 5 
_ 
2 , 1 
3 , 6 
3 , 0 
2 , 3 
3 , 6 
6 , 5 
3 , 5 
7 , 5 9 
ί , 8 3 
6 , 9 9 
7 , 1 2 
-
. . • 
7 , 5 9 
6 , 8 4 
6 , 8 3 
7 , 0 7 
2 4 , 5 
1 9 , 6 
3 1 , 3 
2 5 , 5 
_ 
. 
. . 
2 4 , 5 
1 9 , 5 
3 2 , 6 
2 5 , 9 
1 0 6 , 6 
9 5 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
. • 
1 3 7 , 4 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
1 3 0 , 0 
9 2 , 4 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
-
• 
-
3 2 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 6 
9 1 , 1 
( Z A H L D E P 
I N O M B R E D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
7 . 1 3 7 
7 8 
7 . 2 1 5 
1 , 1 
4 6 , 3 
3 8 , 1 
1 5 , 6 
1 0 3 , 0 
_ 
3 0 , 8 
6 9 , 2 
1 3 3 , 0 
4 5 , 6 
3 8 , 0 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
1 7 , 4 
_ 
6 . 4 
9 , 0 
7 , 4 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
7 , 8 5 
7 , 5 8 
7 , 1 4 
7 , 6 4 
_ 
. . • 
7 , 8 5 
7 , 5 8 
7 , 0 8 
7 , 6 3 
1 7 , 5 
1 5 , 7 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
. 
. 
. . 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
2 2 , 4 
1 8 , 0 
1 3 2 , 7 
9 9 , 2 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
. -
1 0 2 , 9 
9 9 , 3 
9 2 , 8 
1 3 3 , 0 
9 5 , 6 
9 9 , 1 
1 0 2 , 1 
9 7 , 7 
-
• 
• 
9 5 , 6 
9 9 , 5 
1 0 4 , 3 
9 8 , 3 
ν ο ί ί Ε Ν σ ε τ ε Ν ί ε β ε Ν 5 υ Α Η Η Ε ΐ 
A N N E E S 
3 0 - 4 4 I 
I 
2 0 . 2 6 5 
3 9 7 
2 0 . 6 6 2 
1 . 9 
4 9 , 4 
3 8 , 5 
1 2 , 1 
1 3 0 , 3 
_ 
3 5 , 9 
6 4 , 2 
1 3 0 , 3 
4 8 , 4 
3 8 , 5 
1 3 , 1 
1 3 0 , 0 
5 1 , 5 
4 9 , 3 
4 1 , 3 
4 9 , 3 
_ 
3 7 , 8 
3 7 , 3 
3 7 , 3 
5 1 , 5 
4 9 , 5 
4 0 , 7 
4 9 , 3 
8 , 4 4 
7 , 3 4 
7 , 1 2 
8 , 0 5 
_ 
6 , 0 5 
5 , 1 9 
5 , 4 9 
8 , 4 4 
7 , 3 1 
6 , 9 4 
3 , 0 0 
2 1 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 2 
2 0 , 5 
_ 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
2 1 , 0 
1 0 4 , 3 
3 7 , 4 
8 8 , 4 
1 0 0 , 3 
. 
1 1 0 , 2 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , 5 
8 6 , 8 
1 3 0 , 3 
1 0 2 , 8 
1 3 2 . 5 
1 0 1 , 9 
1 3 2 , 9 
-
9 7 , 4 
1 0 2 , 6 
1 3 0 , 5 
1 0 2 , 8 
1 3 2 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
R E V 0 L U 8 S ) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
7 . 0 2 0 
3 2 0 
7 . 3 4 0 
4 , 4 
5 0 , 8 
3 6 , 9 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
4 6 , 9 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 9 , 6 
3 7 , 4 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
1 7 , 1 
_ 
3 9 , 9 
2 5 , 2 
3 0 , 5 
1 3 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
3 , 2 1 
7 , 6 8 
6 , 9 7 
7 , 8 6 
_ 
• 6 , 2 0 
5 , 1 5 
5 , 6 4 
8 , 2 1 
7 . 5 9 
6 , 6 7 
7 , 7 7 
1 6 , 8 
1 8 , 2 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
_ 
• 2 1 , 1 
1 4 , 3 
2 0 , 7 
1 6 , 8 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
1 0 4 , 5 
9 7 , 7 
8 8 , 7 
1 0 3 , 0 
_ 
• 1 0 9 , 9 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 7 , 7 
8 5 . 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
-
• 9 9 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 1 
1 
> - 5 5 1 
1 
5 . 2 2 9 
2 2 3 
5 . 4 5 2 
4 , 1 
4 0 , 0 
3 7 , 9 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 3 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
3 7 , 3 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
1 2 , 6 
1 9 , 3 
1 2 , 7 
.. 
1 3 , 8 
2 5 , 4 
2 1 , 2 
1 0 , 8 
1 2 , 7 
1 9 , 9 
1 2 , 9 
7 , 7 7 
7 , 1 8 
6 , 5 9 
7 , 2 9 
_ 
. 
4 , 5 7 
4 , 8 ° 
7 , 7 7 
7 , 1 5 
6 , 3 ? 
7 , 1 5 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
_ 
. 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
1 4 , 6 
1 5 , 4 
2 2 , 8 
1 8 , 5 
1 0 6 , 6 
9 8 , 5 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 9 , 4 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 3 , 9 
9 4 , 3 
9 3 , 2 
-
9 0 , 5 
8 9 , 6 
9 4 , 6 
9 3 , 8 
9 3 , 2 
9 2 , 7 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 9 . 6 5 1 
1 . 0 1 8 
4 0 . 6 6 9 
2 , 5 
4 7 , 8 
3 8 , 1 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 6 , 1 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
3 8 , 1 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 4 
9 3 , 2 
9 6 , 5 
.. 
9 7 , o 
9 6 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 4 
9 3 , 5 
9 6 , 5 
8 , 2 2 
7 , 6 8 
6 , 9 9 
7 , 8 4 
-
6 , 1 9 
5 , 0 8 
5 , 4 8 
8 , 2 2 
7 , 6 5 
6 , 7 9 
7 , 7 8 
1 9 , 5 
1 8 , 0 
1 7 , 7 
1 9 , 6 
_ 
1 9 , 6 
2 5 , 4 
2 5 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
1 0 4 , 6 
9 8 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 3 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 8 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 3 
-
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
T O T A L 
4 1 . 0 8 5 
1 . 0 5 0 
4 2 . 1 3 5 
2 , 5 
4 7 , 3 
3 8 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
3 5 , 8 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
3 8 , 1 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 1 
7 , 6 5 
6 , 9 9 
7 , 8 2 
_ 
6 , 2 1 
5 , 0 5 
5 , 4 6 
6 , 2 1 
7 , 6 2 
6 , 7 9 
7 , 7 6 
1 9 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
_ 
1 « , 3 
2 5 , 4 
2 5 , 1 
1 9 , 6 
1 8 , 5 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
1 0 5 , 0 
9 7 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
a . 
1 1 3 , 7 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 8 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X E : Η , F 
O J A L I F I -
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 H 
Ι E 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
Τ 
, 2 
N O M B R E 
0 
I 
S 
Τ 
Β 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ ι 
Ε Ι 
Ε Ι 
F | 
Ε Ι 
c ι 
Τ | 
Ι Ι 
F ι 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ARBEITFR 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMεNSZUGFHOERΙΟΚεΐΤ 
(ALLE ΑίΤεΡ50ΡυΡΡεΝ) 
M. CONSTR. T. A FFU 
OUVRI8RS 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIεNNετε DANS L εNTRεPRISε 
(TOUS Αβεΐ REUNIS! 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I I / 231 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ! U N I 
Ι β Ρ υ ρ ρ ε 
Ι Ρ 
t ε 
Ι R 
I s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
ι ε 
Ι Ν 
ι V 
Ι F 
Ι R 
Ι D 
ι Ι 
| F 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
,s-
1 , 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
Β 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Τ 
9 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
F 
Ε 
Ι 
ζ 
! Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
. 3 
Ε 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Τ 
4 
Γ 
' Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
7 
3 
Τ 
1 
2 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 2 . 0 5 0 
3 7 5 
1 2 . 4 2 5 
3 , 0 
3 7 , 1 
4 0 , 2 
2 2 , 7 
1 0 0 . 0 
_ 
1 7 , 6 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
3 9 , 6 
2 4 , 5 
1 0 0 . 0 
2 3 , 0 
3 0 , 9 
4 5 , 7 
2 9 , 3 
_ 
1 7 , 6 
4 5 , 8 
3 5 , 7 
2 3 , 0 
3 0 , 6 
4 5 , 3 
2 9 , 5 
8 , 1 2 
7 , 5 5 
6 , 9 6 
7 , 6 3 
_ 
. 5 , 1 0 
5 , 3 9 
8 , 1 2 
7 , 5 4 
6 , 7 7 
• 7 , 5 6 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
_ 
. 3 1 , 6 
3 1 , 4 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
1 0 6 , 4 
9 9 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-• 9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , 7 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
9 7 , 6 
_ 
1 0 1 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 5 7 5 
2 8 0 
8 . 6 5 5 
3 , 2 
4 6 , 3 
3 8 , 8 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 4 , 3 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 9 
3 8 , 6 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
2 0 , 9 
_ 
2 5 , 5 
2 7 , 3 
2 6 , 7 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
8 , 27 
7 , 7 7 
7 , 1 3 
7 , 9 1 
_ 
6 , 4 2 
4 , 7 6 
5 , 3 3 
8 , 2 7 
7 , 7 4 
6 , 6 3 
7 , 6 3 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
13 , 9 
2 2 , 5 
_ 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
2 1 , 7 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
1 0 4 , 6 
9 9 , 2 
9 0 , 1 
1 0 3 , 0 
-1 2 0 , 5 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 9 , 9 
6 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
-
1 0 3 , 4 
9 4 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
7 . 1 2 1 
1 4 3 
7 . 2 6 4 
2 , 3 
5 2 , 5 
3 9 , 7 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 0 , 6 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 5 
3 9 , 7 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
9 , 2 
1 7 , 3 
_ 
1 5 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 9 , 3 
1 6 , 0 
9 , 5 
1 7 , 2 
e , 3 0 
7 , 7 9 
7 , 1 0 
Β , 0 0 
_ 
5 , 5 3 
5 , 0 0 
5 , 2 2 
8 , 3 0 
7 , 7 4 
6 , 9 2 
7 , 9 5 
2 0 , 3 
1 6 , 4 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
-
1 5 , 9 
1 9 , 5 
1 8 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 9 
1 7 , 2 
1 9 , 7 
1 0 3 , 8 
9 7 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 0 5 , 9 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 7 , 4 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
_ 
8 9 , 0 
9 9 , 0 
9 5 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
I 1 0 - 1 9 I 
1 
8 . 7 8 9 
2 1 6 
9 . 0 0 5 
2 , 4 
5 2 , 7 
3 7 , 4 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 ° , 3 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 4 
3 7 , 9 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
2 1 , 3 
1 4 , 6 
2 1 , 4 
_ 
3 4 , 0 
1 3 , 1 
2 0 , 5 
2 3 . » 
2 1 , 3 
1 4 , 4 
21 , 4 
3 , 2 5 
7 , 7 4 
6 , 9 5 
7 , = 2 
_ 
« 6 , 3 3 
5 , 5 0 
5 , 9 ° 
3 , 2 5 
7 , 6 8 
6 , 7 3 
7 , 9 7 
1 7 , 0 
1 5 , 6 
1 2 , ? 
1 7 , 1 
-
« 2 1 , 0 
1 5 , 0 
2 0 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 3 , 9 
1 7 , 6 
1 0 4 , 2 
9 7 , 7 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-« 1 0 5 , 7 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 7 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
9 8 , 0 
1 0 1 , 3 
-
• 1 0 1 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
9 9 , 1 
1 0 1 , 4 
1 
> » 2 0 1 
1 
4 . 5 5 0 
3 6 
4 . 5 8 6 
0 , 9 
5 7 , 5 
3 0 , 5 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
7 7 , 6 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
3 0 , 9 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
8 , 9 
9 , 1 
1 1 , 1 
_ 
7 , 4 
1 , 2 
3 , 4 
1 3 , 5 
8 , 6 
ρ , 3 
1 0 , 9 
8 , 0 6 
7 , 2 1 
6 , 9 2 
7 , 6 7 
_ 
. . . 
8 , 0 6 
7 , 1 7 
6 , 9 0 
7 , 6 4 
1 8 , 0 
1 4 , 6 
2 0 , 2 
1 6 , 4 
-
. . . 
1 8 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 4 
1 8 , 7 
1 0 5 , 1 
9 4 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
a 
a 
• 
1 0 5 , 5 
9 3 , θ 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 4 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 1 
_ 
• 
. 
9 8 , 2 
9 4 , 1 
1 0 1 , 6 
9 8 , 5 
TOTAL 
4 1 . 0 8 5 
1 . 0 5 0 
4 2 . 1 3 5 
2 , 5 
4 7 , 3 
3 8 , 2 
1 4 , 6 
103 , 0 
_ 
3 5 , 8 
6 4 , 2 
• 1 0 3 , 0 
4 6 , 1 
3 8 , 1 
1 5 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
_ 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 2 1 
7 , 6 5 
5 , 99 
7 , 6 2 
_ 
5 , 2 1 
5 , 0 5 
5 , 4 6 
3 , 2 1 
7 , 6 2 
5 , 7 9 
7 , 7 6 
1 3 , 6 
1 ? , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
-
1 3 , 3 
2 5 , 4 
2 5 , 1 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
2 1 , 3 
2 3 , 5 
1 0 5 , 0 
9 7 , 8 
8 3 , 4 
1 0 3 , 0 
-1 1 3 , 7 
9 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 8 
9 3 , 2 
8 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
-
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
5 6 Χ ε : Η , E , 
Q J A L I E I -
C A T I D N : 1 
Η I 
T 
, ? , 
F INOMBPE 
τ ι 
= / Τ I 
1 D 
1 Η I 1 
3 1 S 
Ι τ 
ι E J 
2 Ι R 
Τ 1 I 
I T I Β 
3 1 U 
Ι Τ 
1 Η I 
? ι ι 
Γ I 0 
1 E | Ν 
I T I Χ 
1 Η I » 
3 I 0 
Ι M 
1 Ε Ι 
? Ι τ 
Τ I A 
I T I M 
3 Ι Τ 
! Η | 
Ι Ι Γ 
3 Ι η 
Τ Ι Ε 
1 F 1 F 
2 I I 
3 1 C 
Τ 1 I 
| F 
1 Τ Ι Ν 
? Ι τ 
1 Η 1 I 
I Ν 
1 F I 
I T I P 
1 τ 1 
3 1 I 
1 Η 1 
? 1 C 
1 F Ι E 
1 S 
1 Τ I 
Ρ 
E 
ν 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
c 
Ν 
3 ,Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
c ι 
Ε Ι 
C | 
Τ Ι 
Ι ι 
c ι 
c 1 
G I 
A I 
ι ι 
Ν I 
S I 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
Ρ 1 
F I 
s ι 
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ΑΡΒΕΙΤεΡ 
νεΡτε ι ιυΝβ NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ζυ6εΗοεριοκειτ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 231 
M. CONST R. r . A FEU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNES DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECI 
1 L E ! SI UNI 
1 GRUPPE 
ι ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 I 
I Ν 
1 A 
1 L 
I s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
ι ε 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
. S -
ι , : 
ANZAHL 
V 
4 
ε 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
ν 
Ε 
R 
Τ 
F 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν Ι 
t 
3 
F 
Τ 
Ε 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
ζ 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
s 
M . F , Τ 
. 3 , Τ 1 
Μ Ι 
c 
Τ Ι 
F / T 
Μ 1 Ι 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
Ε χ 
Τ 1 
Μ 1 
Ε 1 
τ ι 
Μ 1 
F 1 
τ ι 
Μ 1 
F 1 
Ι Τ 1 
Ι 3 
Ι τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 3 8 7 
1 6 7 
5 . 5 5 4 
3 , 0 
3 7 , 7 
4 1 , 9 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 1 , 2 
2 2 . 2 
1 0 0 . 0 
2 0 , 3 
2 Β . 9 
4 4 , 5 
2 6 , 6 
_ 
2 5 , 4 
5 1 , 4 
4 2 , 1 
2 0 , ? 
2 8 , 8 
4 5 . 5 
2 6 , 9 
8 , 2 6 
7 , 7 4 
7 , 0 7 
7 , 8 1 
_ 
. 5 . 2 7 
5 . 6 0 
6 , 2 8 
7 , 7 3 
6 , 8 8 
7 , 7 4 
2 1 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 5 
1 9 , 0 
-
2 2 . 4 
2 6 , 0 
2 1 . 0 
1 6 , 4 
1 7 , 2 
1 9 , 8 
1 0 6 , 0 
9 9 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 9 , 9 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 8 , 7 
9 9 , 3 
9 7 , 0 
_ 
1 0 1 , 7 
Ι 1 0 2 , 0 
9 8 , 1 
Ι 9 9 , 0 
Ι 9 9 , 1 
Ι 9 6 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
4 . 5 2 5 
1 3 6 
4 . 6 6 1 
2 , 9 
4 6 , 8 
3 9 , 5 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
4 1 , 2 
5 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
3 9 , 6 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
2 2 , 9 
2 5 , 3 
2 2 . 3 
_ 
3 9 , 4 
3 1 , 4 
3 4 , 3 
2 1 . 1 
2 3 , 2 
2 5 , ° 
2 2 , 6 
8 , 6 7 
8 , 0 3 
7 , 4 4 
8 , 2 5 
_ 
. « 5 , 1 1 
5 , 5 8 
6 , 6 7 
7 , ° 6 
7 , 17 
8 , 1 7 
2 4 , 8 
2 6 , 2 
1 8 , 2 
2 5 , 3 
-
« 1 9 , ° 
1 9 , 4 
2 4 , e 
2 6 , 2 
2 1 , 0 
2 5 , 8 
1 0 5 , 1 
9 7 , 3 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 7 , 7 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 5 
-
• 9 8 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 1 
LINTERNFHMFNSZUGFHOFRIGKriT I N JAHREN 
D ANCIENNETε 
5 - 9 
4 . 2 5 8 
66 
4 . 3 2 4 
1 , 5 
5 4 , 9 
3 9 , 5 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
5 1 , 5 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 4 , 1 
3 9 , Τ 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 . 4 
2 1 , 5 
9 , 7 
2 1 , 3 
_ 
2 3 , 9 
1 2 , 5 
1 6 , 6 
2 3 , 4 
2 1 , 6 
9 , 9 
2 0 , 3 
8 , 5 2 
7 , 9 1 
6 , 8 7 
8 , 1 ° 
_ 
. 
. 5 , 3 7 
8 , 5 2 
7 , 8 6 
6 , 6 2 
8 , 1 4 
2 1 , 4 
1 5 , 8 
1 0 , 5 
1 9 , 9 
-
. 1 4 , 0 
2 1 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
2 0 , 5 
1 0 4 , 0 
9 6 , 6 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 6 , 6 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
9 6 , 5 
1 0 1 , 7 
-
9 2 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
9 5 , 4 
1 0 1 , 8 
DANS L 6 N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 9 3 4 
2 4 
4 . 9 5 8 
0 , 5 
5 6 , 7 
3 5 , 7 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
3 5 , 8 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
2 2 , 5 
1 5 , 3 
2 4 , 3 
_ 
8 , 5 
4 , 7 
6 , 3 
2 8 , 0 
2 2 , 3 
1 4 , 3 
2 4 , 0 
8 , 4 0 
7 , 8 1 
6 , 9 5 
8 , 0 8 
_ 
. 
. . 
8 , 4 0 
7 , 7 9 
6 , 9 2 
8 , 3 6 
1 7 , 4 
1 4 , 5 
1 2 , 4 
1 7 , 0 
-
. . 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
1 2 . 5 
1 7 , 2 
1 0 4 , 0 
9 6 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 4 , 2 
9 6 , 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 4 
-
• 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
1 
> · 20 1 
1 
1 . 1 6 1 
4 
1 . 1 6 5 
0 , 3 
6 2 , 3 
2 7 , 7 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
6 2 , 1 
2 8 , 0 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
4 , 1 
4 , 7 
5 , 7 
_ 
2 , 8 
-1 , 0 
7 , 2 
4 , 1 
4 , 3 
5 , 6 
8 , 0 8 
7 , 3 8 
6 , 9 2 
7 , 7 7 
_ 
. 
-. 
6 , 0 6 
7 , 3 5 
6 , 9 2 
7 , 7 6 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
1 8 , 4 
-
-. 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
1 3 , 3 
1 8 , 5 
1 0 4 , 0 
9 5 , 0 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 4 , 1 
9 4 , 7 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 4 , 1 
9 7 , 2 
9 6 , 5 
-
: 
9 5 , 7 
9 4 , 1 
9 9 , 7 
9 7 , 0 
TOTAL 
2 0 . 2 6 5 1 
3 9 7 
2 0 . 6 6 2 1 
1 . 9 
4 9 , 4 
3 8 , 5 
1 2 , 1 
1 0 3 , 0 
. 
3 5 , 8 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
3 3 , 5 
1 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
_ 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 4 
7 , 8 4 
7 , 1 2 
8 , 0 5 
_ 
5 , 0 5 
5 , 1 8 
5 , 4 9 
3 , 4 4 
7 , 8 1 
6 , 9 4 
3 , 0 0 
21 , 0 
1 8 , 8 
1 5 , 2 
2 3 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
21 , 0 
1 0 4 , 8 
9 7 , 4 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , 6 
8 6 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F / T 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 τ 1 
1 H 
\ E 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 ' F 
ι ι τ 
τ 
, 2 , 
NOMBRE! 
0 
I 
S 
τ 
R 
I 
6 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
ε 
ν 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3,Τ I 
Ε I 
F I 
Ε I 
C ι 
T I 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R | 
Ι E 1 
s I 
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ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / 231 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER ΒΕΤΡΙΕΒε ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR Τ Α Ι Ι ί ε OES ΕΤΔΒίΙ55εΜΕΝΤ5 
Α . ρερςοΝΑί Δ. FFFECT1FS 
GESCHL8CHT 
L8 ISTUNGSGRJPPF 
ANZAHL 
V 
F 
C 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
r 
M 
F 
Τ 
F / T 
M ΙΑ 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I R 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 0 1 5 
3 0 4 
1 . 8 1 9 
4 4 , 2 
-
4 , 6 
3 4 , 7 
3 5 . 4 
7 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
0 , 9 
1 0 0 . 0 
-
-5 , 2 
3 5 , 9 
5 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
2 1 , 7 
3 5 , 6 
3 0 , 3 
9 , 3 
9 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 3 
-
1 4 , 4 
1 7 , 3 
1 3 , 9 
9 , 9 
1 1 , 5 
1 1 , 3 
8 , 0 
1 4 , 0 
-
-2 9 , 6 
1 8 , 8 
2 6 , 0 
2 2 , 9 
_ 
1 3 , 9 
1 8 , 5 
1 5 , 7 
2 1 , 2 
1 1 , 5 
1 1 , 8 
8 , 0 
1 6 , 9 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 0 0 5 
7 9 9 
2 . 8 0 4 
2 8 , 5 
0 , 2 
4 , 7 
2 3 , 3 
3 5 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
6 , 3 
4 3 , 1 
4 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
1 3 , 3 
3 9 , 1 
2 3 , 6 
1 4 , 6 
14 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 8 , 7 
2 4 , 1 
2 7 , 6 
3 9 , 4 
2 6 , 3 
2 8 , 1 
3 , 5 
2 7 , 7 
-
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
2 5 , 0 
1 9 , 4 
2 2 , 6 
3 3 , 3 
3 1 , 3 
2 4 , 8 
2 6 , 6 
2 5 , 4 
2 6 , 3 
2 8 , 1 
3 , 5 
2 6 , 1 
GROESSe ( ä E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 = 1 
I 
3 . 0 2 0 
1 . 6 0 3 
4 . 6 2 3 
3 4 , 7 
0 , 1 
4 , 7 
2 7 , 5 
3 5 , 5 
1 2 , 8 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
5 , 7 
42 , 0 
5 1 , 5 
­1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 3 
1 3 , 9 
3 7 , 7 
26 , 2 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 3 , 1 
41 , 6 
4 1 , 5 
4 9 , 3 
3 7 , 8 
3 9 , 3 
11 , 5 
41 , 7 
­
1 0 0 , 0 
64 , 8 
4 3 , 3 
4 5 , 4 
4 5 . 7 
3 3 , 3 
4 5 , 1 
4 3 , 3 
4 2 , 3 
4 6 , 6 
3 7 , 8 
3 9 , 9 
U , 5 
4 3 , 0 
ΙΝΟΜΒΡΕ DE 
5 0 ­ 9 ° 
I 
2 . 4 3 4 
1 . 0 7 4 
3 . 5 0 8 
3 0 , 6 
­
4 , 4 
2 9 , 3 
3 2 , 5 
Β, 5 
2 6 , 3 
2 3 , 3 
3 , 0 
1 0 3 , 0 
­
­1 , 7 
4 5 , 3 
5 3 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
3 , 1 
2 0 , 1 
2 6 , 4 
2 2 , 1 
1 3 , 2 
1 6 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
3 3 , 0 
3 4 , 7 
3 0 , 7 
2 5 , 2 
41 , 2 
3 9 , 4 
6 3 , 7 
3 3 , 6 
­
­1 2 , 7 
3 1 , 6 
3 1 , 4 
3 0 , 6 
. 
3 1 , 9 
3 3 , 2 
3 1 , 0 
2 9 , e 
4 1 , 2 
3 9 , 4 
6 3 , 7 
3 2 , 6 
SALARIES) DES 
I 
100­193 I 
1 
3 5 4 
4 5 6 
1 . 4 1 0 
3 2 , 3 
­
3 , 1 
2 2 , 0 
4 7 , 4 
9 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 6 
4 3 , 4 
5 3 , 3 
­1 0 0 , 3 
­
2 , 1 
1 5 , 7 
4 6 , 1 
2 4 , 0 
1 2 , 1 
U , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
5 , 2 
1 0 , 6 
1 7 , 5 
1 1 , 7 
1 0 , 3 
U , 3 
7 , 1 
1 3 , 2 
­
­8 , 5 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
. 
8 , 8 
1 0 , 4 
1 5 , 8 
1 3 , 0 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
7 , 1 
1 3 , 1 
DEP Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
ETABLISSEMENTS 
1 I 
200-459 I 500-999 1 > = 
1 1 
4 2 8 
2 0 6 
6 3 6 
3 2 , 7 
1 , 9 
3 , 7 
2 9 , 9 
3 4 , 6 
1 2 , 1 
1 7 , 8 
1 5 , 0 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 6 
5 5 , 3 
3 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 . 5 
2 2 , 0 
4 1 , 5 
2 0 , 9 
1 1 , 9 
1 0 , 1 
I , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
4 , 9 
6 , 5 
5 , 7 
6 , 6 
4 , 5 
4 , 4 
1 0 , 6 
5 , 9 
-
-8 , 5 
7 , 5 
4 , 4 
5 , 9 
6 6 , 7 
4 , 7 
6 , 6 
6 , 4 
5 , 1 
4 , 9 
4 , 4 
1 0 , 6 
5 , 9 
1 
1000 1 TOTAL 
1 
7 . 2 4 4 
3 . 5 0 9 
1 0 . 7 5 3 
3 2 , 6 
0 , 2 
4 , 5 
2 7 , 4 
3 5 , 7 
1 0 , 9 
2 1 , 4 
1 9 , ° 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , ? 
4 , 3 
4 3 , 6 
5 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 2 
1 9 , 3 
3 8 , ? 
2 4 , 2 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXE 
Q U A L I F 1 C A T I 3 N 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
14 Η 
I F 
2 
? 
4 
5 
5 Í 
56 
Τ 
ΙΑ F 
IP 
? 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
16 
2 
? 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
14 Η 
I F 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
NOMBRE 
0 
1 
ç 
Τ 
R 
F 
U 
Τ 
Ι 
Γ 
Ν 
Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTFR 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 231 (SUI TEI 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I 9 
1 F 
ι T 
1 R 
1 A 
I C 
I V 
| L 
1 F 
1 I 
I A 
ι τ 
1 I 
ι Ρ 
I Ν 
1 c 
1 I 
I Ν 
1 3 
I Ζ 
I E 
ι s 
ν 
π 
ζ 
ζ 
ζ 
! 
Ζ 
Ε 
Ν 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Ι τ 
1 8 Ι 
2 Ι 
3 | 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 1 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
7 | 
7 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 1 
5Ε Ι 
τ 
ι e ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
56 
Τ Ι 
16 
2 
7 
4 
5 
τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
53 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
. 
2 . 2 5 1 
1 . 9 3 2 
• 2 . 1 9 0 
2 . 2 2 8 
. 2 . 0 5 6 
-
. 1 . 3 β 5 
«9 17 
1 . 1 4 2 
, 
2 . 2 0 Β 
1 . 6 7 4 
» 1 . 0 3 2 
2 . 1 9 0 
2 . 2 2 6 
. 1 . 7 4 ° 
. 
1 9 , 5 
2 1 , 4 
. 2 0 , 9 
1 ° , 7 
2 4 , 9 
-
2 3 , 3 
« 2 6 , 2 
-3 3 , 3 
. 
2 0 , 2 
2 5 , 5 
« 3 4 , 1 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
3 6 , 6 
a 
1 0 9 , 5 
8 9 , 1 
. 1 0 6 , 5 
1 0 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 2 1 , 3 
• 8 0 , 3 
1 0 0 , 3 
a 
1 2 6 , 2 
9 5 , 7 
• 5 9 , 0 
1 2 5 , 2 
1 2 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 0 , 5 
9 7 , 1 
a 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 9 
. 9 7 , 9 
-
I . 
9 2 , 3 
• 8 5 , 1 
I 
8 6 , 8 
t a 
9 0 , 1 
1 9 5 , 1 
1 ( 8 6 , 4 
1 1 0 3 , 4 
1 1 0 3 , 9 
a 
1 9 2 , 1 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
« 2 . 6 4 1 
2 . 5 6 2 
1 . 8 2 6 
1 . 4 5 0 
2 . 0 2 1 
2 . 3 2 4 
. 2 . 0 3 5 
. 
. 1 . 4 3 1 
« 1 . 1 3 1 
1 . 3 4 7 
« 2 . 5 6 3 
2 . 5 1 0 
1 . 7 3 4 
1 . 3 1 ? 
2 . 3 2 1 
2 . 0 2 4 
a 
1 . 3 9 3 
« 2 4 . 0 
21 . 2 
1 7 , 3 
2 1 , 3 
1 ° , 6 
1 5 , 6 
2 7 , 3 
• 
1 9 , 7 
« 3 4 , 1 
-2 8 , 3 
« 2 4 , 3 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
2 6 , 6 
1 3 , 6 
1 9 , 6 
3 2 , 3 
« 1 2 5 , 8 
1 2 5 , 5 
8 9 , 7 
7 1 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 2 
• 8 4 , 0 
1 0 3 . 3 
• 1 3 6 . 4 
1 3 3 . 3 
9 0 , 5 
6 5 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 8 7 , 6 
1 0 3 , 1 
9 6 . 8 
1 0 5 , 2 
9 5 , 4 
9 4 , 4 
. 9 6 . 8 
, 
. 9 5 , 8 
« 1 0 4 , 9 
-1 0 2 , 4 
• 8 6 , 4 
1 0 2 , 4 
9 6 , 8 
1 1 0 , 0 
9 5 . 4 
9 4 , 4 
. 9 9 , 2 
GROESSE ( Β Ε 5 Μ Α ε Ρ Τ Ι 0 Τ Ε Ν Ζ Α Η ί ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
2 . 6 6 9 
2 . 4 3 0 
1 . 8 2 8 
1 . 4 5 1 
2 . 0 7 2 
2 . 0 8 4 
. 2 . 0 4 2 
. 
. 1 . 4 1 4 
1 . 0 0 4 
1 . 2 4 9 
2 . 6 1 7 
2 . 3 8 0 
1 . 6 9 3 
1 . 1 8 9 
2 . 0 7 2 
2 . 0 8 4 
a 
1 . 8 3 3 
2 1 , ° 
21 , 6 
1 8 , 7 
2 2 , 1 
2 0 , 4 
2 0 , 2 
2 6 , 9 
• 
21 , 1 
3 2 . 4 
-31 . 6 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
32 , 9 
2 0 , 4 
2 3 , 2 
33 , 9 
1 3 0 , 7 
1 1 9 , 0 
3 9 , 5 
7 1 , 1 
101 , 5 
1 0 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 3 , 2 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 8 
1 2 9 , 8 
9 2 , 4 
6 4 , 9 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
9 7 , 8 
9 6 , 9 
1 0 5 , 3 
9 7 , 8 
9 7 , 2 
. 9 7 , 1 
. 
. 9 4 , 7 
9 3 , 1 
-9 5 , 0 
8 8 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 2 
9 9 , 6 
9 7 , 8 
9 7 , 2 
. 9 6 , 6 
(NOMBRE Οε 
ι 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 . 2 9 9 
2 . 5 2 4 
1 . 9 5 6 
1 . 1 2 7 
2 . 1 5 8 
2 . 1 8 8 
, 2 . 1 6 2 
_ 
. 1 . 5 2 7 
1 . 1 2 0 
1 . 3 3 9 
3 . 2 9 9 
2 . 5 1 0 
1 . 8 1 3 
1 . 122 
2 . 1 5 8 
2.ise 
. 1 . 9 6 7 
1 5 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 8 
2 0 , 5 
2 8 , 6 
-
1 3 , 5 
2 2 . 0 
-2 3 , 8 
1 5 , 4 
1 8 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
2 3 . 5 
2 3 , 6 
1 5 2 , 6 
1 1 6 , 7 
9 0 , 5 
5 2 , 1 
9 9 , 6 
1 0 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 4 , 0 
8 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 6 7 , 7 
1 2 7 , 6 
9 2 , 4 
5 7 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 7 
8 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 1 
, 1 0 2 , 9 
-
a 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 9 
-1 0 1 , 8 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 3 
9 4 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 1 
a 
1 0 3 , 6 
S A L A R I E S ) D E ! 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
. 
2 . 4 8 5 
1 . 8 5 3 
1 . 4 6 2 
2 . 1 4 1 
2 . 1 8 0 
. 2 . 0 4 6 
. 
. 1 . 5 6 7 
1 . 1 8 9 
1 . 4 0 0 
, 
2 . 4 6 8 
1 . 7 6 9 
1 . 2 7 8 
2 . 1 4 1 
2 . 1 6 0 
. 1 . 6 5 6 
, 
1 5 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
2 5 , 1 
2 3 , 8 
2 6 , 2 
-
1 7 , 2 
2 5 , 6 
-2 7 , 2 
a 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 1 
2 3 , 6 
3 1 , 0 
a 
1 2 1 , 5 
9 0 , 6 
7 1 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 5 
. 1 0 3 , 3 
-
*. 1 1 1 , 9 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 2 , 8 
9 5 , 2 
6 8 , 8 
1 1 5 , 2 
1 1 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
. 9 7 , 3 
-
. 1 0 5 , 0 
1 1 0 , 3 
-1 0 6 , 5 
. 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
• 9 7 , 9 
DER Β Ε Τ Ρ ί ε β Ε 
ETABLISSEMENTS 
I 1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > ■ 
1 1 
2 . 4 3 4 
1 . 9 0 1 
• 1 . 3 8 3 
• 2 . 1 8 6 
• 2 . 3 1 2 
. 2 . 1 0 8 
­
a . a 
1 . 6 4 7 
9 9 1 
1 . 4 4 3 
a a a 
2 . 4 1 5 
1 . 8 0 6 
1 . 1 7 3 
• 2 . 1 8 6 
« 2 . 2 1 2 
a 
1 . 9 2 4 
a , a 
1 8 , 5 
2 5 , 4 
« 2 3 , 6 
« 2 9 , 4 
« 2 6 , 8 
3 1 , 1 
­
1 2 , 6 
1 5 , 7 
­ . , 3 1 , 6 
a a 
1 ° , 6 
2 3 , 3 
2 7 , 0 
« 2 9 , 4 
« 2 6 , e 
3 5 , 1 
a , 
1 1 5 , 5 
9 0 , 2 
• 6 5 , 6 
• 1 0 3 , 7 
« 1 0 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 4 , 1 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 5 , 5 
° 3 , 9 
6 1 , 0 
« 1 1 3 , 6 
• 1 2 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a , 
9 7 , 9 
1 0 0 , 8 
• 1 0 0 , 4 
• 1 0 3 , 2 
« 1 0 7 , 8 
. 1 0 0 , 3 
_ 
a . 
1 1 0 , 3 
9 1 , 9 
­1 0 9 , 7 
a a 
9 8 , 6 
1 0 2 , 6 
9 8 , 2 
• 1 0 3 , 2 
# 1 0 7 , 8 
a . 
1 0 1 , 4 
1 1 
10O0 1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 0 0 9 1 
2 . 4 8 5 1 
1 . 8 8 6 1 
1 . 3 7 8 1 
2 . 1 1 9 1 
2 . 1 4 4 1 
1 . 8 0 5 
2 . 1 0 2 1 
. 
• 1 . 8 3 5 1 
1 . 4 9 3 
1 . 0 7 8 
1 . 3 1 5 
2 . 9 7 3 
2 . 4 5 0 1 
1 . 7 6 0 1 
1 . 1 9 4 1 
2 . 1 1 9 1 
2 . 1 44 | 
1 . 8 0 5 1 
1 . 8 9 8 
2 0 , 6 1 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
2 5 , 6 
2 1 , 5 1 
2 1 , 1 1 
2 0 , 7 1 
2 7 , 9 1 
• 2 4 , 6 
1 8 , 1 
2 7 , 2 
­2 8 , 5 
2 1 , 4 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
2 9 , 3 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
3 3 , 9 
1 4 3 , 1 
U B , 2 
8 9 , 7 
6 5 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 3 ° , 5 
1 1 3 , 5 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
1 2 9 , 1 
9 2 , 7 
6 2 , 9 
1 1 1 , 6 
1 1 3 , 3 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
I 2 
I 3 
4 
1 5 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
I 5B 
Ι Τ 
Η I I 
1 M I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
1 E I 
I F v i 
F 1 F A l 
I I R I 
i e I I 
I I A l 
Τ I 1 
I E T I 
I N I I 
I T c i 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
Τ I 1 
1 S I 
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ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B P ) 
T A B . V I / 2 3 1 
VERT8 ILUNG NACH A L Τ ε R PEPARTI T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Δ . E F F E C T I F S 
G8SCHL8CHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 21 Ι 
Ι 
1 5 3 
4 9 7 
6 5 0 
7 6 , 5 
-
--9 , 2 
9 0 , 3 
---1 0 0 , 3 
_ 
--1 2 . 1 
8 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
, 
--1 1 , 4 
8 8 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
--0 , 5 
1 7 , 7 
---2 , 1 
_ 
--3 , 9 
2 4 , 0 
1 4 , 2 
_ 
--1 , 8 
2 2 , 1 
---6 , 0 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
3 4 9 
5 3 8 
9 3 7 
6 2 , 3 
-
-7 , 4 
4 4 , 4 
4 8 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
--4 7 , 6 
5 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-2 . 3 
4 6 , 4 
5 0 , 8 
---1 0 0 , 3 
-
-1 , 3 
6 , 0 
2 1 , 4 
---4 , 6 
_ 
--1 8 , 2 
1 6 . 9 
1 6 , 8 
_ 
-1 , 2 
1 0 , 6 
1 8 , 3 
---8 , 7 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
6 6 8 
5 5 5 
1 . 2 2 3 
4 5 , 4 
-
4 , 9 
1 9 , 2 
5 3 , 0 
1 5 , 7 
7 , 2 
6 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 6 
4 4 , 3 
4 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 7 
1 4 , 4 
4 9 , 1 
2 9 , 9 
3 , 9 
3 , 4 
0 , 5 
1 0 0 . 0 
-
1 3 , 1 
6 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
3 , 1 
2 , 9 
5 , 3 
9 , 2 
_ 
-3 3 , 8 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
_ 
9 , 7 
8 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
3 , 1 
2 , 9 
5 , 3 
1 1 , 4 
R ( Z A H L OER 
ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
1 . 0 1 7 
1 . 1 4 3 
2 . 1 6 0 
5 2 , 9 
-
3 , 2 
1 5 , 1 
5 0 , 0 
2 6 , 8 
4 , 7 
4 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 2 
4 6 , 0 
4 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
9 , 4 
4 7 , 9 
3 9 , 0 
2 , 2 
1 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 1 
7 , 8 
1 ° , 7 
3 4 , 8 
3 , 1 
2 , 9 
5 , 3 
1 4 , 0 
-
-3 3 , 8 
3 4 , 2 
3 1 , 3 
3 2 , 6 
_ 
9 , 7 
9 , 5 
2 5 . 1 
3 2 , 3 
3 , 1 
2 , 9 
5 , 3 
2 0 , 1 
V 0 L L E N D E T 8 N ί ε Β ε Ν ε υ Α Η Ρ ε ) 
Α Ν Ν ε ε ε ρ ε ν ο ι υ ε 5 ) 
3 0 - 4 4 
3 . 1 6 1 
1 . 1 0 2 
4 . 2 6 3 
2 5 , 9 
3 , 3 
4 , 2 
3 1 , 3 
3 7 , 7 
5 , 3 
2 1 . 3 
2 0 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 3 
6 1 , 6 
3 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 1 
2 3 , 8 
4 3 , 9 
1 3 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
4 0 , 7 
4 9 , 8 
4 6 , 1 
2 1 , 4 
4 3 , 3 
4 5 , 6 
1 4 , 2 
4 3 , 6 
-
-1 7 , 6 
4 4 , 2 
2 1 , 9 
3 1 , 4 
6 6 , 7 
3 9 , 2 
4 7 , 7 
4 5 , 4 
2 1 , 7 
4 3 , 3 
4 5 , 6 
1 4 , 2 
3 9 , 6 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 . 7 2 5 
6 3 9 
2 . 3 6 4 
2 7 , 0 
_ 
5 , 2 
3 2 , 4 
2 8 , 6 
4 , 9 
2 8 , 9 
2 6 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
8 , 6 
3 2 , 4 
5 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
2 6 , 0 
2 9 , 6 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
1 9 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 5 
2 8 , 2 
1 9 . 1 
1 0 , 7 
3 2 , 1 
3 1 , 8 
3 6 , 3 
2 3 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
1 3 , 5 
2 0 , 1 
1 8 , 2 
-
3 0 , 1 
2 8 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 2 
3 2 , 1 
3 1 , 8 
3 6 , 3 
2 2 , 0 
1 
> - 55 1 
1 
1 . 1 8 8 
1 2 8 
1 . 3 1 6 
9 , 7 
0 , 3 
6 , 0 
2 3 , 7 
3 1 , 7 
1 0 , 2 
2 6 , 0 
2 3 , 6 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 , 9 
5 0 , 8 
3 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 4 
2 2 , 5 
3 3 , 6 
1 2 . 9 
2 5 , 3 
2 1 , 5 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 1 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
1 5 , 4 
2 1 , 4 
1 9 , 7 
4 4 , 2 
1 6 , 4 
-
-9 , 9 
4 , 2 
2 , 7 
3 , 6 
3 3 , 3 
2 0 , 9 
1 3 , 9 
1 0 , 7 
6 , 5 
2 1 . 4 
1 9 , 7 
4 4 , 2 
1 2 , 2 
>= 21 
7 . 0 9 1 
3 . 0 1 2 
1 0 . 1 0 3 
2 9 , 8 
0 , 2 
4 , 6 
2 3 , 0 
3 6 , 2 
9 , 1 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
4 , 7 
4 9 , 0 
4 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 . 4 
21 , 0 
4 0 , 1 
2 0 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
7 6 , 0 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
TOTAL 
7 . 2 4 4 
3 . 5 0 9 
1 0 . 7 5 3 
3 2 , 6 
0 , 2 
4 , 5 
2 7 , 4 
3 5 , 7 
1 0 , 3 
2 1 . 4 
1 9 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
4 , 0 
4 3 , 3 
5 1 , 3 
-1 0 0 , 3 
0 , 1 
3 , 2 
1 9 , 3 
3 3 , ? 
2 4 , 2 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
3 C 
QUAL I F 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
c 
Τ 
Ι Α 
1» 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
• C A T I O N Ι 
NPM3RFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
Ι 
e ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
176 
(FORTSFTZUNG) 
Β. 3ΕΗΑΕίΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 231 (SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
6 ε 5 0 Η ΐ ε ^ τ 
L8ISTUNGSGRUPPE 
A L T E R (ZAHL DER ν Ο ί ί Ε Ν β ε Τ Ε Ν ί Ε Β Ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ) 
A G E ( Ν Ο Μ Β Ρ Ε D ΑΝΝΕεε Η ε ν ο ι υ ε 5 ) 
ι ι ι ι ι ι 
< 21 Ι 2 1 - 2 4 Ι 2 5 - 2 9 Ι Ι 2 1 - 2 9 ) | 3 0 - 4 4 | 4 5 - 5 4 Ι 
ι ι ι ι ι ι 
55 Ι >■ 21 I TOTAL 
S ΕΧΕ 
QUAL I F I C A T I O N 
18 
2 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
. 1 . 4 5 2 
1 . 2 2 8 
« 2 . 2 9 1 
1 . 8 4 3 
«1 . 5 1 1 
• 2 . 2 4 1 
1 . 7 2 0 
1 . 3 3 7 
9 6 4 
9 1 3 
« 1 . 2 7 6 
8 8 2 
1 . 3 1 2 
1 . 1 6 2 
1 . 4 4 3 
1 . 2 3 2 
1 . 3 6 5 
1. i e 4 
. 1 . 3 6 4 
1 . 1 3 9 
» 2 . 1 2 4 
1 . 7 0 5 
1 . 3 7 1 
• 2 . 1 0 6 
1 . 5 5 4 
1 . 2 5 2 
1 . 5 4 4 
2 . 9 5 8 
2 . 5 5 6 
1 . 9 4 5 
1 . 5 4 6 
2 . 1 5 1 
2 . 1 6 1 
2.207 
1.592 
•1.291 
1.530 
2 . 9 5 8 
2 . 5 4 5 
1 . 8 4 4 
1 . 4 1 1 
2 . 1 5 1 
2 . 1 6 1 
2 . 0 8 9 
3 . 1 9 4 
2 . 4 1 9 
1 . 9 5 6 
1 . 5 3 1 
2 . 1 0 8 
2 . 1 4 1 
• 3 . 0 1 1 
2 . 4 9 9 
1 . 8 4 4 
1 . 5 9 4 
2 . 0 6 9 
2 . 1 1 2 
1 . 6 5 7 
1 . 1 3 5 
1 . 4 2 5 
3 . 0 5 3 
2 . 3 8 2 
1 . 8 8 0 
1 . 2 3 9 
2 . 1 0 3 
2 . 1 4 1 
2 . 0 3 2 
• 1 . 4 5 B 
• 3 . 0 1 1 
2 . 4 8 2 
1 . 7 8 3 
1 . 5 0 7 
2 . 0 6 9 
2 . 1 1 2 
2 . 0 6 2 
3 . 0 0 9 
2 . 4 8 5 
1 . 8 8 9 
1 .461 
2 . 1 1 9 
2 . 1 4 4 
1 .805 
2 . 1 2 3 
• 1 . 8 3 5 
1 . 5 0 6 
1 . 1 9 1 
1 . 4 0 7 
2 . 9 7 3 
2 . 4 5 0 
1 . 7 7 0 
1 .311 
2 . 1 1 3 
2 . 1 4 4 
1 . 8 0 5 
1 .962 
3 . 0 0 9 
2 . 4 8 5 
1 . 3 8 6 
1 . 3 7 3 
2 . 1 1 9 
2 . 1 4 4 
1 . 8 0 5 
2 . 1 0 2 
« 1 . B 3 5 
1 . 4 9 ? 
1 . 0 7 8 
1 . 3 1 5 
2 . 9 7 3 
2 . 4 5 0 
1 . 7 6 3 
1 . 1 9 4 
2 . 1 1 3 
2 . 1 4 4 
1 . 8 0 5 
1 .398 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
13 
2 
7 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 5 . 4 
2 1 . 3 
2 4 , 5 
• 1 7 , 0 
2 0 , 3 
1 5 , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 8 . 1 
1 5 , 3 
1 6 . 2 
• 2 9 , 9 
1 9 , 0 
» 2 0 , 3 
1 5 , 9 
19 .9 
« 3 3 , 4 
2 1 , 5 
2 2 . 3 
3 0 , 2 
• 2 8 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 8 
15 , 3 
1 9 , 6 
« 3 1 , 5 
2 2 . 5 
2 0 , 2 
3 1 , 2 
2 1 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
2 4 , 5 
18, 1 
1 7 , 8 
2 4 , 3 
1 6 , 8 
• 2 8 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
1 8 , 8 
2 0 , 3 
28 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 3 
2 7 , 2 
1 6 , 2 
1 7 , 6 
2 1 , 8 
1 1 , 9 
2 5 , 7 
2 5 , 3 
2 5 , 8 
1 3 , 2 
2 1 , 5 
2 8 , 1 
. 1 0 4 , 3 
8 8 . 7 
• 1 1 7 , 9 
9 4 , 9 
« 7 7 , 8 
• 1 2 8 , 1 
9 3 , 3 
7 6 , 4 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 3 7 , 1 
9 4 , 7 
1 0 5 , 7 
9 3 . 6 
1 0 5 , 4 
9 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 9 
9 1 , 5 
• 1 2 0 , 9 
9 7 , 0 
7 8 , 0 
« 1 3 6 , 4 
1 0 0 , 6 
8 1 , 1 
6 8 , 5 
. 7 7 , 3 
8 9 , 1 
• 9 2 , 2 
9 7 , 7 
• 1 0 9 , 7 
« 9 0 , 2 
9 1 , 2 
9 7 , 0 
1 3 4 , 3 
1 1 5 , 3 
8 8 , 1 
7 0 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
• 8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 6 
1 2 1 , 8 
3 8 , 3 
6 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 0 
1 1 6 , 3 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 2 
1 1 7 , 2 
9 2 , 5 
6 1 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
106 , 1 
9 7 , 3 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
1 0 4 , 4 
8 0 , 1 
6 9 , 4 
• 7 2 , 5 
7 3 , 9 
8 7 , 9 
1 0 7 , 8 
7 7 , 5 
9 9 , 6 
9 6 , 7 
1 1 4 , 3 
1 0 4 , 1 
• 8 6 , 7 
9 6 , 9 
1 1 4 , 8 
9 2 , 6 
91 
1 0 9 
98 
. 
• 86 
88 
1 0 4 
4 
9 
1 
0 
3 
9 
1 0 6 , 6 
• 1 1 9 , 8 
1 1 6 , 3 
9 9 , 5 
1 0 3 . 9 
1 0 4 , 8 
1 1 8 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
• 2 2 , 3 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
2 0 , 2 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
2 7 , 1 
• 1 8 , 8 
• 3 1 , 8 
2 0 , 5 
1 8 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
2 5 , 7 
2 5 , 3 
. 3 0 , 5 
1 4 5 , 6 
1 1 0 , 3 
8 9 , 2 
6 9 , 8 
9 6 , 1 
9 7 , 6 
• 2 2 , 3 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
2 4 , 5 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
. 2 8 , 6 
• 1 4 2 , 2 
1 1 8 , 0 
8 7 , 1 
7 5 , 3 
9 7 , 7 
9 9 , 8 
• 1 0 0 , 0 
• 1 4 6 , 0 
1 2 0 , 4 
8 6 , 5 
7 3 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
9 7 , 8 
1 1 5 , 7 
9 7 , 6 
9 8 , 5 
1 0 0 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 2 , 7 
9 7 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
• 9 6 , 5 
• 
• 1 1 0 , 9 
• 1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 2 6 , 2 
9 7 , 6 
9 8 , 5 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
21 ,8 
2 1 . 5 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
2 6 , 9 
• 2 4 , 6 
1 7 , 8 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
21 , 4 
2 0 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 8 
2 1 . 5 
21 .1 
2 0 , 7 
3 0 , 9 
3 1 , 3 1 1 0 , 1 1 0 8 , 6 
1 4 1 , 7 
1 1 7 , 1 
8 9 , 0 
6 8 , 8 
9 9 , 8 
1 0 1 , 0 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 3 0 , 4 
1 0 7 , 0 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 5 
1 2 4 , 9 
9 0 , 2 
6 6 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
2 5 , 6 
2 1 . 5 
2 1 . 1 
2 0 , 7 
2 7 , 9 
• 2 4 , 6 
1 8 , 1 
2 7 , 2 
2 8 , 5 
2 1 , 4 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
2 9 , 3 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
3 3 , 8 
1 4 3 , 1 
1 1 8 , 2 
8 9 , 7 
6 5 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 3 9 , 5 
1 1 3 , 5 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
1 2 9 , 1 
9 2 , 7 
6 2 , 9 
1 1 1 , 6 
1 1 3 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
16 
2 
7 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
II 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ο 
0 Ε 
Ε 
V 
177 
BAUHAT.KERAM.ERDEN M. C O N S T R . T . A FEU 
ΑΝοε5τείίτε θευΤ50ΗίΑΝΟ (BR) 
TAB. V U / 231 
ν ε ρ τ ε ^ υ Ν β NACH ΟΑυερ DεR υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοΕΗθΕΡΐοκειτ 
( Α ί ΐ ε ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝαΕΝΝείε DANS L εNΓRεPRISε 
(TOUS Αβε5 ΡευΝΙ5) 
Α. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
ι 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
: /τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1Δ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 2 3 3 
1 . 0 1 2 
2 . 2 4 5 
4 5 , 1 
-
3 , 2 
1 7 , 6 
4 8 , 0 
2 5 , 1 
6 , 0 
5 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 6 
3 4 , 8 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 8 
1 0 , 8 
4 2 , 0 
4 2 , 0 
3 , 3 
2 , 9 
0 , 4 
1 3 0 , 0 
-
1 2 , 2 
1 0 , 9 
2 2 , 9 
3 9 , 5 
4 , 8 
4 , 5 
8 , 0 
1 7 , 0 
-
-1 8 , 3 
2 2 , 9 
3 4 , 9 
-2 8 , 8 
-
U , 8 
1 1 , 4 
2 2 , 9 
3 6 , 3 
4 , 8 
4 , 5 
6 , 0 
2 0 , 9 
DAUER DER 
ΔΝΝΕεε 
ι 
2 - 4 I 
I 
1 . 2 5 0 
1 . 1 4 3 
2 . 3 9 3 
4 7 , 8 
_ 
4 , 5 
2 7 , 4 
3 8 , 1 
1 5 , 8 
1 4 , 3 
1 3 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 2 
3 5 , 7 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
1 6 , 3 
3 6 , 9 
3 6 , 9 
7 , 5 
7 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 4 
2 5 , 1 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
1 7 , 3 
-
-3 3 , 8 
2 6 , 5 
3 7 , 8 
-3 2 , 6 
-
1 6 , 5 
1 8 , 4 
2 1 , 5 
3 4 , 0 
1 1 . 5 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
2 2 , 3 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Η ε Ν 5 Ζ ί 
D Α Ν « ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 4 3 6 
7 0 2 
2 . 1 3 8 
3 2 , 3 
_ 
6 , 3 
3 4 , 7 
4 1 , 3 
6 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 3 
5 3 , 3 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 3 
2 3 , 7 
4 5 , 2 
1 9 , 3 
7 , 5 
7 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 7 , 3 
2 5 , 1 
2 2 , 9 
1 1 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
3 , 5 
1 9 , 6 
_ 
-6 , 3 
2 4 , 3 
1 7 , 5 
-2 0 , 0 
. 
2 6 , 8 
2 3 , 9 
2 3 , 5 
1 5 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
3 , 5 
1 9 , 9 
3 E H 0 E R I G K E I T I N 
DANS L ENTR8PRI 
10 - 1 9 
1 . 7 4 0 
5 2 5 
2 . 2 6 5 
2 3 , 2 
0 , 2 
4 , 4 
2 9 , 9 
2 8 , 7 
4 , 2 
3 2 , 5 
3 1 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-8 , 6 
5 9 , 4 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
2 4 , 9 
3 5 , 8 
1 0 , 6 
2 5 , 0 
2 4 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 3 , 5 
2 6 , 2 
1 9 , 3 
9 , 3 
3 6 , 4 
3 8 , 1 
1 5 , 9 
2 4 , 0 
-
-3 1 , 7 
2 0 , 3 
9 , 2 
-1 5 , 0 
3 3 , 3 
2 2 , 7 
2 6 , 6 
1 9 , 7 
9 , 3 
3 6 , 4 
38", 1 
1 5 , 9 
2 1 , 1 
JAHREN 
SE 
I 
1 > ■= 20 
1 
1 . 5 8 5 
1 2 7 
1 . 7 1 2 
7 , 4 
0 , 5 
4 , 0 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
7 , 1 
3 6 , 2 
3 1 , 7 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
9 , 4 
1 1 , 0 
7 1 , 7 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 4 
2 4 , 5 
3 0 , 0 
7 , 1 
3 3 , 5 
2 9 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
1 9 , 3 
2 0 , 5 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
3 6 , 9 
3 4 , 9 
6 1 , 9 
2 1 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
5 , 9 
0 , 6 
-3 , 6 
6 6 , 7 
2 2 , 1 
1 9 , 6 
1 2 , 5 
4 , 7 
3 6 , 9 
3 4 , 9 
6 1 , 9 
1 5 , 9 
TOTAL 
7 . 2 4 4 
3 . 5 0 9 
1 0 . 7 5 3 
3 2 , 6 
0 , 2 
4 , 5 
2 7 , 4 
3 5 , 7 
1 0 , 8 
2 1 , 4 
1 9 , 9 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
4 , 0 
4 3 , 8 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 2 
1 9 , 8 
3 8 , 3 
2 4 , 2 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
I 
8 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSFTZUNG) 
Β. GFHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 231 (SUITE) 
Β. TRAITEMεNTS 
1 GESCHLECHT I 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
Ι θ 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
| c 
1 I 
1 4 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 3 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
ρ I 
E 
E 
C 
I 
ζ 
I 
ε 
n 
Τ 
M 
E 
Τ 
» 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
Β 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 I 
5A 1 
5B 
τ I 
I B 
2 1 
3 
4 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
Τ 1 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 
5B 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
Τ 
ι 
< 2 I 
1 
2 . 5 2 0 
1 . 8 1 5 
1 . 2 5 5 
» 1 . 9 9 3 
• 2 . 0 6 5 
. 1 . 8 5 7 
_ 
. 1 . 4 2 7 
9 8 7 
-1 . 1 9 5 
» 2 . 3 9 6 
1 . 6 8 5 
1 . 1 0 8 
• 1 . 9 9 3 
« 2 . 0 6 5 
. 1 . 6 2 3 
. 
2 7 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
• 2 0 , 6 
• 1 8 , 7 
. 3 2 , 5 
_ 
. 1 7 , 7 
2 6 , 7 
-2 7 , 9 
, • 3 0 , 7 
2 1 . 9 
2 6 , 0 
• 2 0 . 6 
« 1 8 , 7 
. 3 7 , 8 
. 
1 3 5 , 7 
9 7 , 7 
6 7 , 6 
« 1 0 7 , 3 
« 1 1 1 , 2 
. 1 0 0 . 0 
_ 
. 1 1 9 . 4 
8 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
a 
« 1 4 7 , 6 
1 0 3 , 8 
6 8 , 3 
« 1 2 2 , 8 
« 1 2 7 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 4 
9 6 , 2 
9 1 , 1 
« 3 4 , 1 
« 9 6 , 3 
a 
8 8 , 3 
-
a 
9 5 , 6 
9 1 , 6 
-9 0 , 9 
a 
» 9 7 , 8 
9 5 , 7 
1 9 2 , 8 
• 9 4 , 1 
• 9 6 , 3 
a 
8 5 , 5 
DAUFR DER 
ANNEFS 
I 
2 - 4 1 
1 
« 2 . 6 7 1 
2 . 5 1 1 
1 . 7 8 9 
1 . 2 1 8 
1 . 9 9 3 
2 . 0 0 6 
. 1 . 9 6 5 
_ 
. 1 . 4 4 0 
1 . 0 4 5 
_ 1 . 2 0 5 
• 2 . 6 7 1 
2 . 4 6 4 
1 . 6 5 9 
1 . 0 9 2 
1 . 9 9 3 
2 . 0 0 6 
. 1 . 6 6 1 
• 2 4 , 2 
1 7 , 0 
1 5 , 2 
2 6 , 2 
1 9 . 7 
1 9 , 6 
. 2 9 . 6 
. 
. 2 0 . 3 
2 5 , 7 
-2 9 , 1 
• 2 4 , 2 
1 8 , 2 
1 9 , 7 
2 6 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
. 3 7 , 7 
» 1 3 5 , 9 
1 2 7 , 8 
9 1 , 0 
6 2 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 9 , 5 
8 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
• 1 6 0 , 8 
1 4 8 , 3 
9 9 , 9 
6 5 , 7 
1 2 0 , 0 
1 2 0 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
• 8 8 , 8 
1 0 1 , 0 
9 4 , 9 
8 8 , 4 
9 4 , 1 
9 3 , 6 
a 
9 3 , 5 
-
a 
9 6 , 5 
9 6 , 9 
-9 1 , 6 
• 8 9 , 8 
1 0 0 , 6 
9 4 , 3 
9 1 , 5 
9 4 , 1 
9 3 , 6 
a 
8 7 , 5 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ β Ε Η 0 ε Η Ι 6 Κ ε ΐ Τ I N JAHR8N 
D A N C U N N 8 T E 
I 
5 - 9 1 
1 
• 2 . 8 8 1 
2 . 4 7 4 
1 . 8 9 7 
• 1 . 6 0 6 
2 . 3 3 2 
2 . 3 5 4 
• 2 . 1 9 1 
_ 
. 1 . 4 3 1 
1 . 1 5 1 
-1 . 3 2 8 
• 2 . 8 8 1 
2 . 4 6 2 
1 . 7 3 7 
1 . 2 9 5 
2 . 3 3 2 
2 . 3 5 4 
, 1 . 9 6 3 
• 2 2 , 2 
1 8 , 4 
2 4 , 1 
• 2 2 , 5 
2 2 , 7 
2 2 , 0 
. 2 6 , 7 
_ 
. 1 9 , 1 
1 9 , 1 
-2 2 , 0 
« 2 2 , 2 
1 8 , 7 
2 6 , 5 
2 6 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 0 
. 3 3 , 0 
« 1 3 1 , 5 
1 1 2 , 9 
8 6 , 6 
« 7 3 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 8 
8 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
• 1 4 6 , 8 
1 2 5 , 4 
6 8 , 5 
6 6 , 0 
1 1 8 , 3 
1 1 9 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
« 9 5 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
» 1 1 6 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 8 
. 1 0 4 , 2 
-
a 
9 5 , 8 
1 0 6 , 8 
-1 0 1 , 0 
• 9 6 , 9 
1 0 0 , 5 
9 8 , 7 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 1 
1 0 9 , 8 
• 1 0 3 , 4 
D A N S L ε Ν Τ ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 0 6 
2 . 4 7 2 
1 . 9 4 4 
» 1 . 7 3 0 
2 . 1 5 6 
2 . 1 6 3 
. 2 . 2 2 5 
-
. 1 . 6 4 5 
« 1 . 3 2 3 
-1 . 5 9 4 
3 . 3 0 6 
2 . 4 5 3 
1 . 8 4 6 
• 1 . 4 6 8 
2 . 1 5 6 
2 . 1 6 3 
, 2 . 1 0 6 
1 2 , 8 
1 9 , 9 
2 0 , 9 
• 2 5 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
• 2 4 , 9 
-
. 9 , 6 
• 2 9 , 2 
-2 3 , 7 
1 2 , 8 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
» 3 0 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
. 2 7 , 6 
1 4 8 , 6 
1 1 1 , 1 
8 7 , 4 
» 7 7 , 8 
9 6 , 9 
9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 3 , 2 
• 8 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 5 7 , 0 
1 1 6 , 5 
8 7 , 7 
» 6 9 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 9 , 5 
1 0 3 , 1 
• 1 2 5 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
. 1 0 5 , 9 
-
. 1 1 0 , 2 
• 1 2 2 , 7 
-1 2 1 , 2 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 9 
• 1 2 2 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
. 1 1 1 , 0 
> - 20 
3 . 3 5 3 
2 . 4 7 2 
2 . 0 0 4 
1 . 5 5 4 
2 . 0 7 9 
2 . 1 1 4 
« 1 . 8 2 6 
2 . 1 7 4 
. 1 . 6 6 8 
a 
-1 . 7 2 2 
• 3 . 1 3 7 
2 . 4 5 1 
1 . 9 4 6 
1 . 5 5 9 
2 . 0 7 9 
2 . 1 1 4 
• 1 . 8 2 6 
2 . 1 4 2 
1 7 , 4 
1 7 , 8 
1 8 , 8 
1 2 , 4 
2 1 . 1 
2 0 . 6 
• 2 0 , 6 
2 4 , 8 
a 
. 1 4 , 3 
. -1 4 , 1 
• 2 3 , 4 
1 8 , 2 
1 9 , 5 
1 2 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
• 2 0 , 6 
2 5 , 0 
1 5 4 , 2 
1 1 3 , 7 
9 2 , 2 
7 1 , 5 
9 5 , 6 
9 7 , 2 
• 8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 9 6 , 9 
. 
-1 0 0 , 0 
• 1 4 6 , 5 
1 1 4 , 4 
9 0 , 8 
7 2 , 8 
9 7 , 1 
9 8 , 7 
• 8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 9 , 5 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 8 
9 8 , 1 
9 8 , 6 
• 1 0 1 , 2 
1 0 3 , 4 
. 
. 1 1 1 , 7 
. -
1 3 1 , 0 
« 1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 3 0 , 6 
9 8 , 1 
9 8 . 6 
, • 1 0 1 . 2 
1 1 2 , 9 
1 
TOTAL 1 
1 
3 . 0 3 9 1 
2 . 4 8 5 1 
1 . 8 8 6 1 
1 . 3 7 8 1 
2 . 1 1 9 | 
2 . 1 4 4 | 
1 . 8 0 5 1 
2 . 1 0 2 | 
. 
• 1 . 8 3 5 
1 . 4 9 3 
1 . 0 7 8 
— 1 . 3 1 5 
2 . 9 7 3 
2 . 4 5 0 
1 . 7 6 0 
1 . 1 9 4 
2 . 1 1 9 
2 . 1 4 4 
1 . 8 0 5 
1 . 8 9 8 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
2 5 , 6 
2 1 , 5 1 
2 1 , 1 1 
2 0 , 7 
2 7 , 9 
. 
• 2 4 , 6 
1 8 , 1 
2 7 , 2 
-2 8 , 5 
2 1 , 4 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
2 9 , 3 
2 1 . 5 
2 1 . 1 
2 0 , 7 
3 3 , 8 
1 4 3 , 1 
1 1 8 , 2 
8 9 , 7 
6 5 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 3 9 , 5 
1 1 3 , 5 
8 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
1 2 9 , 1 
9 2 , 7 
6 2 , 9 
1 1 1 , 6 
1 1 3 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
CFVP 1 
O U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
Η 1 
F I 
Τ 
Η 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
ο ε ι 
ε ι 
F V Ι 
F Α Ι 
I R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
Ι c ι 
Ι Ε Ι 
Ι s Ι 
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BAUHAT.«RAM.εΡϋεΝ M. CONSTR. T . A FEU 
ΑΝοε5τεί ΐτε 0ευΤ5ΜΙΑΝΟ (BRI 
TAB. V I I I / 231 
8MPLOY8S 
νερτε ΐ ίυΝΰ NACH D A ^ R DER υΝτεΡΝεΗΗεΝ5ζυ6εΗοεΡΐβκΕΐτ 
( Δ ν ο ε 5 τ ε ί ί τ ε 30 B I S <45 J A H ^ I 
Α. PεRSONAL 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANC^NNETE DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5Ε 
(ΕΗΡίΟγε5 Οε 30 Α <45 ANSI 
Α. EFF8CTIFS 
GεSCH ECh , 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
e 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
/ Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 9 8 
2 9 3 
6 9 1 
4 2 , 4 
-
8 , 0 
1 9 , 1 
5 5 , 3 
9 , 8 
7 , 8 
7 , 8 
-1 0 0 , 0 
---4 6 , 8 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 6 
1 1 , 0 
5 1 , 7 
2 8 , 2 
4 , 5 
4 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
2 4 , 1 
7 , 7 
1 8 , 5 
2 3 , 2 
4 , 6 
4 , 7 
-1 2 , 6 
-
--2 0 , 2 
3 9 , 2 
-2 6 , 6 
-
2 4 , 1 
7 , 5 
1 9 , 1 
3 4 , 5 
4 , 6 
4 , 7 
-1 6 , 2 
DAUER OER 
ΑΝΝΕε5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
6 3 3 
3 6 1 
9 9 4 
3 6 , 3 
-
5 , 2 
3 2 , 5 
4 3 , 0 
5 , 1 
1 4 , 2 
1 2 , 3 
1 , 9 
1 0 0 . 0 
--1 . 1 
5 9 , 0 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
2 1 . 1 
4 8 , 8 
1 7 , 7 
9 , 1 
7 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 4 , 8 
2 0 , 9 
2 2 , 8 
1 9 , 0 
1 3 , 4 
1 1 , 9 
7 5 , 0 
2 0 , 0 
-
-1 6 , 0 
3 1 , 4 
3 6 , 2 
-3 2 , β 
-
2 4 , 8 
2 0 , 7 
2 5 , 9 
3 1 , 1 
1 3 , 4 
1 1 , 9 
7 5 , 0 
2 3 , 3 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ 3 ε Η ο ε ρ ΐ ο κ ε ι τ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
7 2 4 
1 8 9 
9 1 3 
2 0 , 7 
-
3 , 9 
4 0 , 9 
3 7 , 8 
3 , 5 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
--4 , 6 
7 5 , 1 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
3 3 , 4 
4 5 , 6 
6 , 9 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 1 
3 0 , 0 
2 3 , 0 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
1 4 , 8 
2 5 , 0 
2 2 , 9 
-
-3 6 , 0 
2 0 , 9 
9 , 5 
-1 7 , 2 
. 
2 1 , 1 
3 0 , 1 
2 2 , 2 
1 1 , 1 
1 5 , 0 
1 4 , 8 
2 5 , 0 
2 1 , 4 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 
10 - 19 
9 6 9 
2 5 0 
1 . 2 1 9 
2 0 , 5 
0 , 4 
2 , 7 
2 8 , 0 
2 9 , 2 
5 , 2 
3 4 , 6 
3 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
--4 , 8 
7 1 , 2 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 1 
2 3 , 2 
3 7 , 8 
9 , 0 
2 7 , 5 
2 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 9 , 5 
2 7 , 4 
2 3 , 8 
2 9 , 8 
4 9 , 8 
5 1 , 0 
-3 0 , 7 
_ 
-4 8 , 0 
2 6 , 2 
1 5 , 1 
-2 2 , 7 
5 0 , 0 
1 9 , 5 
2 7 , 9 
2 4 , 7 
1 9 , 4 
4 9 , 8 
5 1 , 0 
-2 8 , 6 
JAHR6N 
SE 
ι 
1 
1 > * 2 0 
1 
4 3 7 
9 
4 4 6 
2 , 0 
0 , 9 
3 , 2 
3 1 , 8 
3 2 , 5 
5 , 0 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 1 
3 1 , 2 
3 3 , 9 
4 , 9 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 , 5 
1 4 , 1 
1 1 , 9 
1 3 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
-1 3 , 8 
_ 
--1 , 3 
--0 , 8 
5 0 , 0 
1 0 , 5 
1 3 , 7 
8 , 1 
3 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
1 0 , 5 
TOTAL 
3 . 1 6 1 
1 . 1 0 2 
4 . 2 6 3 
2 5 , 9 
0 , 3 
4 , 2 
3 1 , 3 
3 7 , 7 
5 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
--2 , 3 
6 1 , 6 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 1 
2 3 , 8 
4 3 , 9 
1 3 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) 
QUAL I F 
H 
F 
τ 
F /T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
CATION 
N0M3RE 
Ρ 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
180 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAεLTεR 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I U / 231 (SUITEI 
Β. TRAITEMENTS 
Ι β ε β ^ ί ε ^ τ ι 
^ I S T U N G S G R U P P 8 I 
Ι Β I 
ι ε ι 
ι τ ι 
Ι R ι 
Ι Α Ι 
Ι G Ι 
I V κ ι 
Ι Δ 0 1 
ι ρ ε ι 
I I F l 
Ι A F 
Ι τ Ι 
Ι Ι ζ 
1 0 Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
ι ι 
Ι Ν 
Ι D 
| [ 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Μ 
| Ε 
Ι τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ Ι 
18 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
. 
« 2 . 7 4 7 
1 . 9 5 6 
. . . -2 . 1 7 2 
-
-1 . 6 7 8 
• 
-» 1 . 4 3 3 
. 
» 2 . 7 4 7 
1 . 8 8 9 
« 1 . 1 0 1 
. . -2 . 0 1 2 
. 
• 2 1 . 4 
1 5 . 7 
. . . -2 4 , 7 
_ 
-1 3 , 3 
. -• 2 7 , 9 
• • 2 1 . 4 
1 6 , 5 
• 2 6 , 3 
. . -2 9 , 5 
. 
• 1 2 6 , 5 
9 0 , 1 
• • . -1 3 0 , 0 
-
-1 1 7 , 1 
. 
-• 1 3 0 , 0 
. 
• 1 3 6 , 5 
9 3 . 9 
• 5 4 , 7 
. • -1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 7 , 5 
1 0 0 , 6 
• . • -9 8 , 4 
-
-Ι 1 3 5 , 4 
• -Ι « 9 3 , 7 
j a 
I « 1 0 7 , 9 
I 1 0 2 , 4 
I « 7 8 , 0 
1 
1 . 
j 
1 9 6 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
I 
2 - 4 I 
I 
. 
2 . 5 6 7 
1 . 8 3 1 
. 2 . 1 0 9 
2 . 1 5 5 
. 2 . 1 3 3 
-
-1 . 5 1 9 
• 1 . 2 3 1 
— 1 . 4 3 4 
. 
2 . 5 6 7 
1 . 7 1 5 
• 1 . 2 7 9 
2 . 1 0 9 
2 . 1 5 5 
. 1 . 9 4 8 
a 
1 8 , 1 
1 1 , 7 
. 1 7 , 5 
1 6 , 5 
. 2 4 , 8 
_ 
-1 9 , 3 
• 2 0 , 4 
-2 1 , 6 
a 
1 8 , 1 
1 6 , 8 
• 1 9 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
a 
2 9 , 3 
a 
1 2 0 , 3 
8 5 , 8 
• 9 8 , 9 
1 0 1 , 0 
• 1 0 0 , 0 
-
-1 0 5 , 9 
• 8 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
, 
1 3 1 , 8 
8 8 , 0 
« 6 5 , 7 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 6 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 4 
9 4 , 1 
a 
9 8 , 0 
9 9 , 7 
a 
9 6 , 6 
-
-9 5 , 4 
• 9 5 , 4 
-9 3 , 7 
. 
1 0 0 , 9 
9 3 , 0 
• 9 0 , 6 
9 8 , 0 
9 9 , 7 
a 
9 3 , 3 
UNTERNEHMENSZl 
ο Α Ν π ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 | 
1 
a 
2 . 5 8 2 
1 . 9 9 5 
. • 2 . 2 4 3 
» 2 . 2 7 5 
. 2 . 2 8 8 
-
. • 1 . 5 6 6 
. 
-1 . 5 5 9 
. 
2 . 5 5 9 
1 . 8 7 8 
. • 2 . 2 4 3 
• 2 . 2 7 5 
. 2 . 1 8 2 
a 
1 6 , 6 
2 0 , 6 
. • 2 4 , 4 
• 2 3 , 5 
. 2 4 , 6 
_ 
. • 2 0 , 6 
a 
-2 0 , 0 
. 1 7 , 3 
2 3 , 1 
. • 2 4 , 4 
• 2 3 , 5 
. 2 7 , 2 
. 
1 1 2 , 8 
6 7 , 2 
a 
• 9 6 , 0 
• 9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. « 1 0 0 , 4 
a 
-1 0 0 , 0 
, 
1 1 7 , 3 
8 6 , 1 
a 
• 1 0 2 , 8 
• 1 0 4 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
a 
• 1 0 4 , 3 
• 1 0 5 , 3 
a 
1 0 3 , 7 
-
a 
• 9 8 , 4 
. -1 0 1 , 9 
. 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 8 
. • 1 0 4 , 3 
• 1 0 5 , 3 
« 1 0 4 , 5 
3 E H 0 E R I G K E I T I N JAHREN 
DANS l ENTREPRISE 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
. 
2 . 5 4 1 
1 . 9 8 8 
. 2 . 1 0 7 
2 . 1 0 7 
-2 . 2 1 4 
-
. 1 . 6 5 5 
a 
-1 . 6 6 8 
. 
2 . 5 2 6 
1 . 6 8 2 
» 1 . 7 0 0 
2 . 1 0 7 
2 . 1 0 7 
-2 . 1 2 2 
a 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
. 1 6 , 5 
1 6 , 5 
-2 4 , 1 
_ 
. 1 0 , 0 
. -1 7 , 9 
. 2 1 , 1 
2 0 , 7 
« 2 7 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
-2 5 , 5 
. 
1 1 4 , 8 
8 9 , 8 
. 9 5 , 2 
9 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
. 9 9 , 2 
. 
-1 0 0 , 0 
. 
1 1 9 , 0 
8 8 , 7 
• 8 0 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 4 
1 0 2 , 2 
. 9 8 , 0 
9 7 , 5 
-1 0 0 , 3 
-
. 1 0 4 , 0 
a 
-1 0 9 , 0 
a 
9 9 , 3 
1 0 2 , 1 
• 1 2 0 , 5 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
-1 0 1 , 6 
I 
1 
> - 2 0 
1 
. 
2 . 4 0 7 
1 . 9 6 3 
. 2 . 2 0 4 
2 . 2 0 4 
-2 . 1 9 3 
-
-. -
-• 
2 . 4 0 7 
1 . 9 4 4 
. 2 . 2 0 4 
2 . 2 0 4 
-2 . 1 8 2 
a 
1 3 , 6 
2 0 , 3 
, 1 6 , 8 
1 6 , 8 
-2 2 , 6 
-
-. --
a 
a 
1 3 , 6 
2 0 , 4 
. 1 6 , 8 
1 6 , 8 
-2 2 , 8 
. 
1 0 9 , 8 
8 9 , 5 
• 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-. -
-• 
. 
1 1 0 , 3 
8 9 , 1 
. 1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 2 
1 0 0 , 9 
. 1 0 2 , 5 
1 0 2 , 0 
-9 9 , 4 
_ 
-. -_ • 
9 4 , 6 
1 0 5 , 4 
a 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 5 
TOTAL 1 
2 . 9 5 8 1 
2 . 5 5 6 1 
1 . 9 4 5 1 
1 . 5 4 6 1 
2 . 1 5 1 1 
2 . 1 6 1 1 
a | 
2 . 2 3 7 | 
-
a | 
1 . 5 9 2 1 
• 1 . 29 1 1 
— | 1 . 5 3 0 
2 . 9 5 8 
2 . 5 4 5 
1 . 8 4 4 
1 . 4 1 1 
2 . 1 5 1 
2 . 1 6 1 
• 2 . 0 3 9 
2 1 . 6 1 
1 8 , 7 
1 8 . 7 
2 4 , 5 
1 8 . 1 
1 7 . 8 
. 2 4 , 3 
. 
a 
1 6 , 8 
• 2 8 , 9 
-2 2 , 1 
2 1 , 6 
1 8 , 8 
2 0 , 3 
2 8 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
. 2 7 , 2 
1 3 4 , 0 
1 1 5 , 8 
3 3 , 1 
7 0 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 4 , 1 
• 8 4 , 4 
a . 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 6 
1 2 1 . 8 
8 8 , 3 
6 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
SEX: 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
. 4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
1 5 
1 SA 
5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 5 8 
Ι Τ 
1 18 
1 2 
1 3 
I 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
Η 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
1 . τ I 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
ι τ οι 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 0 1 
ι ι 
Η 1 1 
1 C l 
E 1 I 
1 E I 
Τ I 1 
1 s I 
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AND.MINERAL..TORF 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH ΰΡ0ε55ε ΰεΡ ΒΕΤΡΙΕβε 
DεUTSCHLAND (BRI 
TAB. I / 23A 
T3URBI8RES ETC. 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLIS SεΝεΝΤ$ 
GESCHLE Mi 
L E I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
F 
R 
S 
0 
Ν 
4 
L 
S 
Τ 
U 
Ν 
D 
F 
Ν 
V 
F 
R 
D 
I 
F 
Ν 
S 
Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
B 
4 
T 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
B 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
t 
3 
C 
T 
B 
4 
3 
K 
0 
E 
E 
1 
ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
! , 3 
F . T 
, Τ 
» 
F 
Τ 
F /T 
Μ Ι 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ε 
τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
3 6 6 
4 5 
4 1 1 
1 0 , 9 
2 2 , 4 
3 0 , 3 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 . 3 
8 6 . 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 8 , 5 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 0 
1 1 , 3 
2 , 4 
-
3 , 7 
7 , 8 
6 , 6 
0 , 6 
3 , 0 
1 0 , 4 
2 , 6 
9 , 1 9 
7 , 8 2 
Β, 30 
8 , 3 6 
_ 
. « 7 , 8 7 
7 , 5 7 
9 , 1 9 
7 , 7 1 
8 , 2 2 
8 \ 2 7 
2 2 , 2 
2 0 , 2 
? 0 , 8 
2 1 , 9 
-
. « ? 6 . 9 
2 9 , 8 
2 2 , 2 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
2 2 , 9 
1 0 9 , 9 
9 3 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
• • 1 0 4 , 0 
1 3 0 , 0 
1 1 1 , 1 
3 3 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 3 5 , 2 
1 1 6 , 1 
1 0 2 , 3 
_ 
• » 1 3 6 , 6 
1 2 7 , 0 
1 0 6 . . 9 
1 0 4 , 5 
1 2 0 , 7 
1 0 2 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 2 9 9 
1 1 6 
1 . 4 1 5 
Β. 2 
3 3 , 3 
3 6 , 3 
2 4 , 3 
1 0 3 , 0 
3 , 4 
7 2 , 4 
2 4 , Ι 
1 0 3 , 0 
3 6 , 4 
3 9 , 3 
2 4 , 3 
1 0 3 , 0 
5 . 1 
1 2 . 5 
2 0 , 6 
3 . 5 
2 0 , 0 
5 1 , 9 
5 , 6 
1 5 , 9 
5 , 1 
1 4 , 2 
1 6 . 9 
3 , 8 
9 , 8 7 
7 , 7 0 
6 , 94 
9 . 34 
. 
6 , 7 5 
« 5 . 15 
5 , 4 9 
9 , 87 
7 , 56 
5 . 7 0 
9 , 19 
2 5 , 0 
2 5 . 2 
2 3 . 8 
2 9 , 0 
a 
2 4 , 7 
« 3 6 , 5 
2 9 , 7 
2 4 , 9 
2 5 . 5 
2 3 . 0 
2 9 , 8 
1 1 8 , 3 
9 2 , 3 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 0 
« 7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
9 2 , 3 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 3 , 6 
9 5 , 7 
1 0 2 , 1 
. 
1 0 5 , 5 
« 3 3 , 4 
1 0 8 , 9 
1 1 4 , 8 
1 0 2 , 4 
9 3 , 4 
1 0 1 , 4 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL! 06R Β Ε Τ Ρ Ι Ε Β ε 
T A U L E (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLI SSEHFNTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
1 . 6 6 5 
1 6 1 
1 . 8 2 6 
8 , 8 
3 5 , 6 
3 5 , 0 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
5 5 , 9 
4 1 , 6 
1 3 0 , 0 
3 2 , 7 
3 6 , 9 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
1 5 , 5 
3 1 , 8 
1 0 , 9 
2 0 , 0 
5 5 , 6 
1 3 , 3 
2 3 , 5 
5 , 9 
1 7 , 2 
2 7 , 3 
1 1 , 4 
9 , 7 7 
7 , 7 2 
7 , 3 6 
8 , 3 5 
a 
6 , 6 8 
# 6 , 7 3 
6 , 7 9 
9 , 7 8 
7 , 5 8 
7 , 2 8 
8 , 2 1 
2 4 , 8 
2 4 , 4 
2 3 , 0 
2 7 , 6 
. 
2 4 , 6 
» 3 7 , 3 
3 1 , 0 
2 4 , 7 
2 4 , 8 
2 5 , 0 
2 8 , 4 
1 1 7 , 0 
9 2 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
9 8 , 4 
« 9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
9 2 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 3 . 9 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 2 
. 
1 0 4 , 4 
• 1 1 6 , 8 
1 1 3 , 9 
1 1 3 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 6 
5 0 - 9 9 
2 . 3 3 2 
1 1 4 
2 . 4 4 6 
4 , 7 
5 5 , 3 
2 4 , 0 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
9 , 9 
9 1 , 2 
1 0 3 , 0 
5 2 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
1 0 3 , 0 
1 2 , 9 
1 4 , 9 
3 1 , 4 
1 5 , 2 
_ 
6 , 2 
2 0 , 7 
1 6 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 5 
2 8 , 7 
1 5 , 3 
8 , 80 
7 , 1 7 
7 , 23 
8 , 0 8 
-
. 5, 41 
5 , 3 8 
8 , 8 0 
7 , 1 3 
6 , 9 1 
7 , 9 6 
2 3 , 6 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
2 3 , 3 
-
. 1 3 , 3 
1 7 , 5 
2 3 , 8 
1 5 , 1 
1 7 , 9 
2 4 , 4 
1 0 8 , 9 
8 8 , 7 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
8 9 , 6 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 6 , 5 
1 0 1 , 1 
9 8 , 9 
-
a 
9 3 , 9 
9 0 , 3 
1 0 2 , 3 
9 6 , 6 
1 0 1 , 5 
9 8 , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 . 1 6 2 
9 2 
1 . 2 5 4 
7 , 3 
6 2 , 1 
2 9 , 3 
8 , 6 
1 0 0 , 3 
-
1 5 , 2 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
2 8 , 2 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
9 , 3 
6 , 5 
7 , 6 
_ 
8 , 6 
1 5 , 5 
1 3 , 4 
7 , 2 
9 , 0 
e,7 
7 , 9 
8 , 8 9 
7 , 1 9 
8 , 3 2 
8 , 3 4 
-
. 6 , 2 1 
6 , 1 6 
8 , 8 9 
7 , 1 4 
7 , 4 0 
8 , 1 8 
2 2 , 7 
1 9 , 9 
1 9 , Β 
2 3 , 8 
_ 
. 1 4 , 6 
1 3 , 7 
2 2 , 7 
2 0 , 1 
2 3 , 0 
2 4 , 5 
1 0 6 , 6 
3 6 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
3 7 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
9 6 , 8 
1 1 6 , 4 
1 0 2 , 1 
-
. 1 0 7 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 4 
9 6 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 2 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
1 . 9 1 2 
1 4 4 
2 . 0 5 6 
7 , 0 
5 4 , 1 
4 0 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 9 , 4 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 3 
3 8 , 8 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
2 0 , 5 
7 , 0 
1 2 , 5 
-
1 7 , 3 
2 3 , 1 
2 1 , 0 
1 0 , 3 
2 0 , 3 
1 1 , 0 
1 2 , 6 
8 , 52 
7 , 4 5 
6 , 0 4 
7 , 9 5 
-
6 , 14 
5 , 5 2 
5 , 6 4 
8 , 52 
7 , 4 1 
5 , 7 7 
7 , 7 9 
1 3 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
_ 
1 1 , 0 
9 , 5 
1 1 , 9 
1 3 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 1 
1 6 , 5 
1 0 7 , 2 
9 3 , 7 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 8 , 9 
9 7 , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 5 , 1 
7 4 , 1 
1 0 3 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 3 
8 4 , 5 
9 7 , 3 
-
9 5 , 9 
9 5 , 8 
9 4 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
8 4 , 7 
9 6 , 4 
1 1 
5 0 0 - 9 9 9 | > - 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
4 . 8 5 4 
1 0 0 
4 . 9 5 4 
2 , 0 
7 6 , 9 
1 6 , 7 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
6 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 5 
1 8 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
2 4 , 1 
1 3 , 8 
3 1 , 7 
2 0 , 0 
3 , 7 
1 7 , 9 
1 4 , 6 
3 7 , 2 
2 3 , 3 
1 4 , 8 
3 0 , 9 
8 , 6 1 
7 , 5 8 
6 , 9 4 
8 , 3 5 
a , 
. 5 , 6 2 
5 , 7 2 
8 , 6 1 
7 , 5 7 
6 , 5 5 
8 , 2 9 
U , 1 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
. 1 2 , 4 
1 2 , 9 
U , 1 
1 2 , 5 
1 5 , 9 
1 3 , 6 
1 0 3 , 1 
9 0 , 8 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 1 , 3 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 7 , 1 
1 0 2 , 2 
. 
9 7 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 6 
9 6 , 2 
1 0 2 , 6 
1 5 . 3 2 5 
6B5 
1 6 . 0 1 0 
4 , 3 
6 5 , 4 
2 4 , 5 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 3 , 6 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 2 , 8 
2 4 , 5 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 1 
7 , 4 3 
7 , 1 5 
8 , 1 7 
a 
6 , 4 0 
5 , 7 5 
5 , 9 6 
8 , 6 3 
7 , 3 8 
6 , 8 1 
8 , 0 8 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
2 1 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 4 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
2 1 , 6 
1 9 , 2 
1 0 5 , 4 
9 0 , 9 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 1 , 3 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X F : H , F , T 
QJAL I F I -
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
1 
F / T 
l H 
2 
3 
Τ 
I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
Ρ 
Ε V 
F Α 
Ε R 
Ι Ι 
C Α 
Ι τ 
F Ι 
Ν 0 
τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
s 
3,r ι 
F ι 
F 1 
F ( 
c ι 
τ ι 
I I 
E ι 
S I 
3 1 
A 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
3 1 
a. | 
A 1 
ι ι 
R 1 
ε ι 
s ι 
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ARBEITE» 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I / 23A 
TOURBIERES ETC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GFSCHLEC 
1 L E I S T UNC 
1 GRUPPE 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S I 
1 0 1 
I Ν 
1 L 
I s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
| c 
I Ρ 
1 0 
ι ï 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
ε­
ι . 2 
ANZAHL I 
V 
4 
B 
I 
4 
T 
I 
3 
Ν 
E 
v I 
ε ι 
R ι 
τ ι 
Ε Ι 
ι ι 
L Ι 
U Ι 
Ν Ι 
G Ι 
ι ι 
Ν Ι 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
ρ 
4 
G 
Κ 
3 
Ε 
Β 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
3 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
. 3 , Τ | 
Μ Ι 
F | 
Τ Ι 
F /T Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 1 
Τ | 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 | 
Τ Ι 
Ε 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 | 
Τ Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 1 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
| ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Ε ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
4 7 
4 
51 
7 , 8 
3 4 , 0 
3 8 , 3 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
­­1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
3 5 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 9 
0 , ? 
_ ­0 , β 
0 , 6 
0 , ? 
0 , 5 
0 , 8 
0 , 3 
. . 5 , 7 1 
_ ­. • 
a 
a 
. 5 , 5 7 
a 
a 
2 0 , 7 
­­. . 
a 
a 
a 
2 1 , 9 
a 
a 
1 3 0 , 0 
­
­. • , 
a 
1 
1 3 0 , 0 
| . 1 
1 
1 6 9 , 9 
| 1 
1 
j | . j 
I 
1 6 8 , 9 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
2 9 7 
1 
2 9 8 
3 , 3 
6 0 , 9 
2 6 , 9 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 7 
2 6 , 8 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 . 8 
2 , 1 
2 . 3 
1 . 9 
_ ­3 , 2 
3 . 1 
1 . β 
7 , 0 
1 , 8 
1 . 9 
7 , 4 6 
6 , 9 9 
5 , 86 
7 , 26 
­­. • 
7 , 4 6 
6 , 9 9 
5 , 82 
7 , 2 6 
1 1 , 7 
1 2 . 3 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
­­. a 
1 1 , 7 
1 2 . 3 
1 3 . 7 
1 3 . 3 
1 0 2 , 8 
9 5 , 3 
9 4 , 5 
1 0 3 , 0 
­
­. • 
1 0 2 , 8 
9 5 , 3 
9 3 , 9 
1 0 3 , 0 
8 6 , 6 
9 4 , 1 
9 5 , 9 
8 8 , 9 
­­. • 
8 6 , 7 
9 4 , 7 
1 0 0 , 1 
8 9 , 9 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
3 4 4 
5 
3 4 9 
1 , 4 
5 7 , 3 
2 8 , 5 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ ­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
2 8 , 1 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 , 6 
3 , 2 
2 , 2 
_ ­1 , 0 
0 , 7 
2 , 0 
2 , 5 
2 . 6 
2 , 2 
7 , 3 6 
6 , 6 8 
6 , 5 6 
7 , 0 5 
_ ­. • 
7 , 3 6 
6 , 6 8 
6 , 3 4 
7 , 0 1 
1 2 , 4 
1 6 , 1 
2 1 , 7 
1 5 , 7 
­­. . 
1 2 , 4 
1 6 , 1 
2 4 , 2 
1 6 , 5 
1 0 4 , 4 
9 4 , 8 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
1 0 5 , 0 
9 5 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
8 5 , 5 
3 9 , 9 
9 1 , 7 
8 6 , 3 
­­. • 
8 5 , 6 
9 0 , 5 
9 3 , 1 
8 6 , 8 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 . 6 4 5 
36 
1 . 6 β 1 
2 , 1 
6 8 , 0 
2 5 , 8 
6 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 . 1 
1 1 , 1 
7 7 , 8 
1 3 3 , 0 
6 6 , 8 
2 5 , 5 
7 , 7 
1 3 3 , 0 
1 1 . 2 
1 1 . 3 
6 , 6 
1 3 , 7 
2 0 , 0 
2 , 5 
5 , 6 
5, 3 
1 1 , 2 
1 3 , 9 
6 , 4 
1 0 , 5 
8 , 5 2 
7 , 4 6 
7 , 48 
3 , 1 8 
. . 5 , 0 9 
5 , 2 4 
3 , 5 1 
7 , 4 4 
6 , 97 
3 , 1 2 
1 7 , 2 
1 3 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
. . 1 4 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 2 
2 1 , 4 
1 8 , 4 
1 0 4 , 2 
9 1 , 2 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 1 , 6 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 1 
. • 8 8 , 4 
8 7 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 I 
6 . 9 5 6 
2 5 4 
7 . 2 1 0 
3 , 5 
6 6 , 7 
2 3 , 2 
1 0 , 1 
1 3 0 , 3 
5 , 5 
2 6 , 9 
6 7 , 7 
1 3 0 , 3 
6 4 , 6 
2 3 , 3 
1 2 , 1 
1 3 0 , 3 
4 6 , 3 
4 2 , 9 
4 5 , 5 
4 5 , 4 
7 0 , 0 
4 2 , 0 
3 4 , 2 
3 7 , 1 
4 6 , 3 
4 2 , 9 
4 2 , 7 
4 5 , 0 
8 , 3 1 
7 , 6 3 
7 , 2 8 
8 , 4 5 
. 
6 , 4 8 
5 , 7 9 
6 , 0 8 
8 , 9 0 
7 , 5 3 
6 , 9 9 
8 , 3 6 
1 6 , 8 
1 8 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 1 
. 2 1 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 5 
1 6 , 9 
1 8 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 3 
1 0 5 , 4 
9 0 , 3 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 0 , 8 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 7 
1 3 1 , 8 
1 0 3 , 4 
, 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
R E V 0 L U 8 S I 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
4 . 3 3 0 
2 4 4 
4 . 5 7 4 
5 , 3 
6 8 , 5 
2 2 , 5 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 5 , 4 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 4 . 9 
2 2 , 6 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
2 5 , 9 
2 5 , 2 
2 8 , 3 
1 0 , 0 
3 8 , 3 
3 5 , 8 
3 5 , 6 
2 9 , 6 
2 6 , 4 
2 7 , 8 
2 8 , 6 
8 , 4 4 
7 , 3 7 
7 , 1 3 
8 , 0 8 
. 
6 , 4 4 
5 , 9 6 
6 , 1 0 
8 , 4 4 
7 , 3 1 
6 , 7 6 
7 , 9 7 
1 4 , 1 
1 5 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
. 1 8 , 2 
2 4 , 8 
2 3 , 7 
1 4 , 1 
1 5 , 3 
2 1 , 3 
1 7 , 4 
1 0 4 , 5 
9 1 , 2 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 , 6 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 1 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 B , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
. 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 3 
9 8 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 6 
1 
>­ 55 1 
1 
2 . 0 5 0 
1 4 6 
2 . 1 9 6 
6 , 6 
5 3 , 7 
3 1 , 8 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 9 , 2 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 1 
3 0 , 9 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 4 
1 3 , 4 
­
1 7 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
1 1 , 0 
1 7 , 3 
2 0 , 4 
1 3 , 7 
8 , 0 9 
7 , 0 9 
6 , 8 5 
7 , 5 9 
­
6 , 2 8 
5 , 6 2 
5 , 7 5 
8 , 0 9 
7 , 0 6 
6 , 5 0 
7 , 4 7 
1 4 , 8 
1 3 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
­1 9 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 1 
1 4 , 8 
1 4 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
1 0 6 , 6 
9 3 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 9 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 4 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 5 , 4 
9 5 , 8 
9 2 , 9 
.. 
9 8 . 1 
9 7 , 6 
9 6 , 5 
9 4 , 1 
9 5 , 7 
9 5 , 4 
9 2 , 5 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
1 4 . 9 8 1 
6 8 0 
1 5 . 6 6 1 
4 , 3 
6 5 , 6 
2 4 , 5 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 3 , 8 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 2 , 9 
2 4 , 4 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
9 6 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
9 7 , β 
8 , 6 3 
7 , 4 5 
7 , 1 7 
8 , 2 0 
, 
6 , 4 0 
5 , 7 7 
5 , 9 7 
8 , 6 3 
7 , 4 0 
6 , 8 2 
8 , 1 0 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
1 8 , 2 
. 2 1 , 1 
2 1 . 5 
2 2 , 2 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
2 1 , 5 
1 9 , 1 
1 0 5 , 2 
9 0 , 9 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 1 , 4 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
TOTAL 1 
1 5 . 3 2 5 1 
6B5 1 
1 6 . 0 1 0 1 
4 , 3 1 
6 5 , 4 1 
2 4 , 5 1 
1 0 . 0 1 
1 0 0 . 0 1 
2 . 9 
2 3 . 6 1 
7 3 . 4 
1 0 0 . 0 
6 2 , Β 
2 4 , 5 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 . 6 1 
7 , 4 3 
7 , 1 5 
8 , 1 7 
a 
6 , 4 0 
5 , 7 6 
5 , 9 6 
8 , 6 0 
7 , 3 8 
6 , 8 1 
8 , 0 8 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
. 2 1 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 4 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
2 1 , 6 
1 9 , 2 
1 0 5 , 4 
9 0 , 9 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 1 , 3 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXEI H , F , 
O J A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Τ 
. 2 . 
F |NOMBREI 
F / T | 
1 D 
1 Η I I 
3 1 S 
Ι Τ 
1 Ε Ι 
2 1 R 
Τ 1 I 
I T I Β 
3 1 U 
Ι Τ 
1 H j 
2 1 I 
Τ 1 0 
1 F | Ν 
I T I Χ 
1 Η Ι M 
? I 0 
Ι Ν 
1 F I 
2 Ι Τ 
Τ I A 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
I 1 Η ι 
? i e 
1 3 1 0 
I T I E 
1 1 E 
I 1 F Ι E 
1 2 I I 
1 3 I C 
I T I I 
ι Ι ε 
I 1 Τ Ι Ν 
1 7 | τ 
1 1 Η I I 
Ι Ι Ν 
I 1 F 1 
i r l o 
l I T I 
I 3 I I 
I 1 Η 1 
1 2 I C 
I 1 F Ι E 
I 1 S I 1 Τ I 
D 
E 
V 
A 
R 
1 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3,Τ I 
Ε I 
E ι 
F I 
c ι 
C I 
T ι 
I I 
C 1 
s ι 
3 
A 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 1 
R 1 
1 A 1 
1 I 1 
1 R 1 
Ι ε ι 
1 s I 
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ΑΡΒΕΙΤεΡ 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν ο NACH DAUER οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοΕΗθΕΡιβκειτ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I I / 23A 
TOURBIERES ETC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΰΙΕΝΝεΤε DANS L εΝΤΡΕΡΡΙ5Ε 
(TOJS AGES REUNIS) 
1 GESCHLI t I 
1 i n s TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
Ι Ρ 
1 F 
I Ν 
I V 
1 F 
1 R 
1 D 
1 I 1 
I F 
Ι Ν I 
ι s 
ι τ ι 
: 1 . 
lANZAf I 
V 
A 
R 
I 
4 
Τ 
1 
3 
Ν 
S 
V 
F 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
4 
3 
Κ 
0 
Ε 
ε 
ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
c 
Ί 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
ζ ι 
Ε 
s ι 
M , F , Τ 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
| F 
Ι Τ 
Ι Ε / Τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Ε 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Γ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
7 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
τ ι 2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Ι Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
Ι 2 . 5 1 3 
Ι 2 04 
Ι 2 . 7 1 7 
Ι 7 , 5 
3 9 , 7 
3 5 , 1 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 8 , 6 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι 3 6 , 9 
3 3 , 9 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
Ι 2 3 , 5 
4 1 , 2 
1 6 , 4 
2 0 , 0 
Ι 2 3 , 5 
3 2 , 2 
2 9 , 6 
1 0 , 0 
2 3 , 5 
3 9 , 0 
1 7 , 0 
3 , 5 5 
7 , 3 8 
7 , 4 7 
8 , 0 2 
, 
« 5 , 9 1 
6 , 1 7 
6 , 2 0 
3 , 9 5 
7 , 3 2 
. 7 , 2 0 
7 , 8 9 
2 1 , 6 
1 7 , 7 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
. • 2 1 , 8 
2 8 , 4 
2 6 , 7 
21 , 6 
1 8 , 2 
2 4 , 0 
2 3 , 8 
1 1 1 , 6 
9 2 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
« 9 5 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 2 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 9 , 3 
1 0 4 , 5 
9 8 , 2 
. 
« 9 2 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 1 
9 9 , 2 
1 0 5 , 7 
9 7 , 6 
DAUER DER 
ANNE8S 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 7 8 8 
1 2 9 
1 . 5 1 7 
6 , 7 
6 1 , 6 
2 8 , 7 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
2 4 , 0 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 9 
2 8 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 3 
1 1 , 7 
4 0 , 0 
1 9 , 1 
1 7 . 9 
1 8 , 6 
1 1 , 0 
1 3 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 0 
9 , 7 ° 
7 , 4 9 
6 , es 
Β , 2 2 
, 
5 , ° 1 
5 , 6 5 
5 , 7 7 
6 , 7 7 
7 , 3 9 
6 , 4 3 
8 , 0 6 
2 1 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 6 
2 1 , 3 
. 1 9 , 4 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
2 1 , 1 
1 5 , 0 
1 8 , ° 
2 2 , 6 
1 0 6 , 9 
9 1 , 0 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 1 , 7 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 7 
9 5 , 5 
1 0 0 , 6 
. 
9 2 , 3 
9 8 , 1 
9 6 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 1 
9 4 , 4 
9 9 , 8 
u N τ ε R N ε H M ε N s z u G ε H o ε R I G κ ε I τ I N J A H R 8 N 
D A N C I ε N N ε τ ε 
5 - 9 
1 . 7 09 
1 3 6 
1 . 6 4 5 
7 , 4 
6 6 , 1 
2 5 , 2 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 9 , 4 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
2 5 , 5 
1 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 , 3 
1 1 . 4 
9 , 8 
1 1 . 2 
3 0 , 0 
2 4 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 9 
1 1 , 3 
1 2 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 5 
8 , 5? 
7 , 7 7 
7 , 1 4 
6 , 2 2 
. 
6 . 3 3 
5 . 4 0 
5 , 7 3 
8 , 5 2 
7 , 5 5 
6 . 4 9 
8 , 0 4 
1 8 , 5 
1 9 , 7 
1 2 , 0 
1 9 , 3 
. 1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 7 , 5 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 9 
1 0 3 , 6 
9 4 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 5 , 1 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 4 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
. 
9 8 , 9 
9 3 , 8 
9 6 , 1 
9 9 , 1 
1 0 3 , 7 
9 5 , 3 
9 9 , 5 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 2 4 5 
1 7 7 
4 . 4 2 2 
4 , 0 
7 3 , 8 
2 0 , 8 
5 , 3 
1 3 0 , 0 
1 , 1 
2 8 , 2 
7 0 , 6 
1 0 0 , 0 
7 0 , 9 
2 1 . 1 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
2 3 , 5 
1 4 , 7 
2 7 , 7 
1 0 , 0 
3 0 , 9 
2 4 , 9 
2 5 , 8 
3 1 , 2 
2 3 , 8 
1 7 , 2 
2 7 , 6 
8 , 6 ° 
7 , 3 3 
7 , 0 3 
9 , 3 2 
. 
7 , 2 6 
5 , 6 3 
6 , 1 2 
6 , 6 5 
7 , 3 2 
6 , 5 3 
8 , 2 ? 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 9 , 5 
1 7 , 4 
. 1 5 , 6 
1 1 , 0 
1 7 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
2 0 , 3 
I B , 2 
1 0 4 , 4 
8 8 , 1 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 -
9 2 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 6 
8 8 , 9 
7 9 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 3 
1 0 1 , 8 
a 
1 1 3 , 4 
9 7 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 0 
9 9 , 2 
9 5 , 9 
1 0 1 , 9 
>« 20 
5 . 0 7 0 
3 9 
5 . 1 0 9 
0 , 8 
7 2 , 3 
2 0 , 7 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 1 . 7 
2 0 , 6 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
2 7 , 9 
2 3 , 0 
3 3 , 1 
a . 
1 , 9 
7 , 2 
5 , 7 
3 6 , 5 
2 6 , 9 
1 9 , 1 
3 1 , 9 
6 , 4 1 
7 , 3 8 
6 , 8 3 
8 , 0 9 
_ 
. 5 , 4 9 
5 , 3 9 
8 , 4 1 
7 , 3 7 
6 , 7 0 
8 , 0 7 
1 1 , 9 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
-. 1 4 , 6 
1 7 , 3 
1 1 , 9 
1 6 , 1 
1 5 , 8 
1 4 , 8 
1 0 4 , 0 
9 1 ,2 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 1 , 3 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 3 
9 5 , 5 
9 9 , 0 
-
. 9 5 , 3 
9 0 , 4 
9 7 , 8 
9 9 , 9 
9 8 , 4 
9 9 , 9 
1 
1 TOTAL 
1 
1 5 . 3 2 5 
6 8 5 
1 5 . 0 1 0 
4 , 3 
6 5 , 4 
2 4 , 5 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 3 , 6 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 2 , 8 
2 4 , 5 
12 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
8 , 6 1 
7 , 4 3 
7 , 1 5 
8 , 1 7 
. 
6 , 4 0 
5 , 7 6 
5 , 9 6 
9 , 6 0 
7 , 3 8 
6 , 8 1 
8 , 0 8 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
1 6 , 3 
. 
2 1 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 4 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
2 1 , 6 
1 9 , 2 
1 0 5 , 4 
9 3 , 9 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 1 , 3 1 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
SEXE: 
OJ AL I 
1 CATI 
H 
F 
Ι Τ 
1 F / T 
1 Η 
1 1 F 
I 1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
H, F 
F I -
O N : 
Τ 
, 2 
I NOMBRE 
1 D 
1 I 
1 S 
Ι Τ 
1 R 
ι ι 
Ι Β 
1 U 
Ι Τ 
1 I 
ι o 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι M 
ι o 
Ι Ν 
Ι τ 
I A 
I Ν 
Ι Τ 
1 C 
Ι Ρ 
I E 
F 
F 
I 
c 
I I 
F 
Ι Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
Q 
I 
4 
T 
1 
0 
Ν 
. 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ι F | 
Ι Ε Ι 
ι c ι 
Ι τ ι 
Ι ι 
F | 
Ç | 
3 Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ANO.NINERAL.,TORF 
ARBEITER 
TOURBIERES ETC. 
OUVRIERS 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH DAUER OER υΝτεΡΝεΗΗεΝεζυβεΗΟΕΡιβκειτ 
(ARB8ITER 30 BIS <45 JAHRE1 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / 23A 
R8PAPTITI0N PAR ΑΝΟίεΝΝεΤε DANS L ENTRFPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A («5 ANS) 
Ι GESCHLE 
1 L E I S 1 UN 
Ι β ρ υ ρ ρ ε 
1 P 
ι ε 
ι R 
ι s 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι L 
Ι s 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι ε 
Ι R 
Ι D 
Ι ! 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
;s-
: 1 ,2 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
s 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
ι 
U 
Ν 
G 
Ν 
t 
8 
ε 
τ 
Β 
Α 
G 
κ 
3 
Ε 
F 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M . F , Τ 
, 3 , Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ Ι 
F Ι 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
τ ι 
Μ 1 
F χ 
Τ 1 
Μ Ι 
F ι 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
3 
Ι τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 2 52 
98 
1 . 3 5 0 
7 , 3 
3 8 , 3 
3 3 , 1 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 4 , 5 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
3 2 , 4 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
2 5 , 7 
5 1 . 3 
1 8 , 0 
2 8 , 6 
3 5 , 3 
4 0 , 7 
3 8 , 6 
1 0 , 4 
2 6 , 0 
4 9 , 2 
1 8 , 7 
9 , 4 1 
7 , 6 3 
7 , 5 0 
8 , 2 7 
, 
. 5 , 9 5 
6 , 1 3 
9 , 4 2 
7 , 5 4 
7 , 2 4 
8 , 1 2 
2 3 . 1 
1 6 . 3 
2 3 . 2 
2 4 , 6 
• 
2 6 , 7 
2 8 , 9 
2 3 , 0 
1 9 , 1 
2 5 , 1 
2 5 , 7 
1 1 3 , 8 
9 2 , 3 
9 0 . 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 2 , 9 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 7 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 8 
9 9 , 3 
1 0 3 , 6 
Ι 9 7 , 1 
OAJ FR DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
9 3 3 
6 2 
E ° 5 
6 , 2 
5 8 , 0 
3 1 , 1 
1 0 , ° 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
2 5 , 8 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 4 , 8 
3 0 , 8 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
1 8 , 0 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
2 8 , 6 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
11 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 5 
1 3 , 8 
9 , 1 6 
7 , 6 4 
6 , 9 4 
8 , 4 4 
a 
. 5 , 6 0 
5 , 8 6 
9 , 1 4 
7 , 5 7 
6 , 5 5 
8 , 2 6 
2 0 , 2 
1 4 , 3 
1 2 , 7 
2 1 , 1 
• 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
2 0 , 3 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
2 2 , 3 
1 0 6 , 5 
9 0 , 5 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 1 , 4 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 1 
9 5 , 3 
9 9 , 9 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
1 0 2 , 7 
9 9 , 7 
9 3 , 7 
9 9 , 0 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G ^ I T I N υΑΗΡεΝ 
D Α Ν α ε Ν Ν Ε τ ε 
5 - 9 
3 9 0 
58 
9 4 8 
6 , 1 
6 3 , 4 
2 7 , 9 
8 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 , 3 
3 4 , 5 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
6 0 , 1 
2 8 , 3 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
1 5 , 4 
1 1 , 1 
1 2 , 8 
4 2 , 9 
2 9 , 4 
1 8 , 6 
2 2 , 8 
1 2 , 2 
1 5 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
8 , 7 9 
7 , 9 3 
7 , 3 6 
8 , 4 2 
a 
. 5 , 6 9 
6 , 1 4 
8 , 7 7 
7 , 8 3 
6 , 3 7 
6 , 2 8 
1 6 , 7 
2 2 , 2 
1 0 , 3 
1 8 , 9 
• 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
2 2 , 3 
1 6 , 3 
2 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 4 , 2 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 4 , 6 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 1 
9 9 , 6 
a 
9 8 , 3 
1 0 1 , 0 
9 8 , 5 
1 0 3 , 2 
9 8 , 3 
9 9 , 0 
DANS L E N T R E P R m 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 5 2 0 
3 4 
2 . 5 5 4 
1 , 3 
7 8 , 4 
1 7 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 3 , 5 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
1 7 , 5 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
2 7 , 1 
1 5 , 1 
3 6 , 2 
-
11 , 8 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
4 2 , 4 
2 6 , 5 
1 5 , 1 
3 5 , 4 
8 , 3 7 
7 , 4 4 
7 , 0 9 
3 , 5 5 
. 
. . « 6 , 1 5 
8 , 8 7 
7 , 4 4 
6 , 8 1 
8 , 5 1 
1 5 , 9 
1 7 , 9 
2 2 , 5 
1 8 , 0 
-
. • 2 1 , 1 
1 5 , 9 
1 8 , 1 
2 2 , 5 
1 8 , 3 
1 0 3 , 7 
8 7 , 0 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
• 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
8 7 , 4 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
1 0 1 , 2 
-
• 1 0 1 , 2 
9 9 , 7 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
1 0 1 , 8 
1 
> - 2 0 | 
1 
1 . 3 6 1 
2 
1 . 3 6 3 
0 , 1 
7 9 , 5 
1 6 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 9 , 4 
1 6 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
1 3 , 9 
7 , 9 
1 9 , 6 
-
-1 , 2 
0 , 8 
2 3 , 2 
1 3 , 3 
6 , 5 
1 8 , 9 
8 , 6 9 
7 , 6 8 
6 , 8 1 
8 , 4 5 
. 
-. . 
8 , 6 9 
7 , 6 8 
6 , 8 6 
8 , 4 5 
1 0 , 9 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
_ 
. . 
1 0 , 9 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
1 0 2 , 8 
9 0 , 9 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 2 , 8 
9 0 , 9 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 7 , 6 
1 0 1 , 2 
9 8 , 1 
1 0 1 , 1 
TOTAL 
6 . 9 5 6 
2 5 4 
7 . 2 1 0 
3 , 5 
6 6 , 7 
2 3 , 2 
1 3 , 1 
1 0 3 , 0 
5 , 5 
2 5 , 8 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 4 , 6 
2 3 , 3 
1 2 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 9 1 
7 , 6 3 
7 , 2 8 
8 , 4 5 
a 
6 , 4 8 
5 , 7 9 
6 , 0 8 
8 , 9 0 
7 , 5 9 
6 , 9 9 
8 , 3 6 
1 6 , 8 
1 3 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 1 
21 , 7 
2 0 , 8 
2 2 , 5 
1 6 , 9 
1 3 , 4 
2 2 , 4 
1 3 , 9 
1 0 5 , 4 
9 0 , 3 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 3 , 8 
8 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 6 : Η , F 
QUAL I F I -
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
Ι Τ 
1 Η 
. Ε 
1 τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
T 
, 2 , 
ΝΟΜΒΡΕ 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , r I 
Ε I 
F I 
Ε Ι 
Ε I 
C I 
r ι 
ι 1 
c | 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
1 1 
S 1 
Η I 
3 1 
R I 
A 1 
R 1 
F | 
S I 
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A N D . M I N E R A L . , T O R F τουρβιερε5 ETC. 
ΑΝβεετεί ίτε DεUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 23A 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ET ABL I S 5 ε π ε Ν Τ 5 
A . E F F E C T I F S 
Gt SCHL 11, π ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
B 
T 
E 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
* 
F 
Τ 
/τ 
1 Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
29 
2 1 
5 0 
4 2 , 0 
-
3 , 4 
: - 7 , 9 
3 4 , 5 
-2 4 , 1 
2 4 , 1 
-1 0 0 , 3 
. 
-4 , 3 
4 2 , 9 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 . 0 
2 4 , 0 
3 8 , 0 
2 2 . 0 
1 4 . 0 
1 4 , 0 
-1 0 0 , 3 
-
0 , 5 
0 , 9 
0 , 7 
-1 , 3 
1 , 8 
-0 , 3 
-
-1 . 6 
2 . 3 
3 , 5 
2 , 7 
-
0 , 5 
1 , 0 
1 . 0 
1 , 7 
1 , 8 
1 , 8 
-1 , 1 
ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 1 4 
1 0 9 
3 2 3 
3 3 , 7 
9 , 3 
5 . 1 
2 7 , 6 
3 3 , 6 
7 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 0 
1.° 
1 0 0 , 3 
-
-3 , 7 
4 7 , 7 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , ? 
3 , 4 
1 9 , 5 
3 8 , 4 
2 1 , 4 
1 1 , 1 
9 , ° 
1 . 2 
• 1 0 3 . 3 
3 0 , 3 
5 , 1 
4 , 9 
5 , 3 
4 , 8 
9 , 2 
8 , 4 
4 0 , 0 
5 , 3 
-
-6 , 6 
1 3 , 2 
1 6 , 7 
1 4 , 1 
3 0 , 3 
5 , 1 
5 , 3 
6 , 7 
1 0 , 6 
1,2 
8 , 4 
4 0 , 0 
7 , 3 
GROE 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 5 ) 
I 
2 4 3 
130 
373 
3 4 , 9 
6 , 2 
4 , 9 
2 8 , 8 
3 3 , 7 
6 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 8 
4 6 , 9 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
3 , 2 
? 0 , 1 
38 , 3 
2 1 , 4 
11 , 5 
1 0 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
5 , 6 
5 , 9 
5 , 6 
4 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
4 0 , 0 
6 , 7 
-
-8 , 2 
1 5 , 5 
2 0 , 1 
1 6 , 8 
3 0 , 3 
5 - 6 
6 , 0 
7 , 7 
1 2 , 3 
11 , 0 
1 0 , 2 
4 3 , 0 
8 , 4 
SSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
1 NOMBRE DF 
5 0 - 9 9 
I 
3 7 8 
72 
4 5 0 
1 6 , 0 
0 , 5 
6 , 9 
2 2 , 8 
3 9 , 2 
1 7 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
--3 6 , 1 
6 3 , 9 
1 0 3 , 0 
0 , 4 
5 , 8 
1 9 , 1 
3 β , 7 
2 4 , 9 
U , 1 
1 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
3, 0 
1 2 , 0 
7 , 2 
1 0 , 2 
1 9 , 8 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
-1 0 . 3 
-
--6 , 6 
1 4 , 5 
9 , 3 
3 , 0 
1 2 , 0 
6 , 9 
9 , 4 
1 7 , 2 
1 2 , e 
1 3 , 1 
-1 0 , 2 
S A L A R I E S ! Des 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
2 2 2 
56 
2 7 8 
2 0 , 1 
-
5 , 4 
3 4 , 2 
3 7 , 6 
6 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
--4 6 , 4 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
2 7 , 3 
3 5 , 6 
1 5 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
6 , 4 
5 , 6 
4 , 2 
5 , 2 
9 , 4 
-6 , 1 
-
--6 , 6 
5 , 4 
7 , 3 
-
5 , 6 
6 , 1 
6 , 0 
6 , 7 
9 , 2 
9 , 4 
-6 , 3 
D6R B E T R Ü B E 
ETABLISSEM8NTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
6 4 6 
2 5 4 
9 0 0 
2 6 , 2 
3 , 4 
8 , 4 
3 6 , 2 
3 2 , 2 
! 1 , 1 
β , 7 
8 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
­1 8 , 9 
5 1 , 2 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
6 , 0 
3 1 , 3 
3 7 , 6 
1 6 , 4 
6 , 2 
6 , ? 
­1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
1 9 , 6 
1 4 , 3 
2 1 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
­1 7 , 7 
­
­7 8 , 7 
3 3 , 1 
2 3 , 9 
3 2 , 9 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 2 , 5 
1 6 , 3 
2 2 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
­2 0 , 3 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 | > = 
1 
1 . 2 7 8 
2 0 0 
1 . 4 7 8 
1 3 , 5 
1 , 7 
8 , 8 
3 1 , 8 
3 8 , 2 
8 , 5 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 0 
5 4 , 0 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
7 , 6 
2 7 , 9 
4 0 , 3 
1 3 , 1 
9 , 6 
9 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
5 1 , 9 
3 4 , 1 
3 3 , 6 
3 2 , 3 
3 6 , 3 
3 5 , 7 
6 0 , 0 
3 5 , 0 
_ 
­9 , 8 
2 7 , 5 
2 7 , 0 
2 5 , 9 
3 3 , 3 
5 1 , 9 
3 2 , 9 
3 2 , 3 
2 9 , 8 
3 6 , 3 
3 5 , 7 
6 0 , 0 
3 3 , 4 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
3 . 6 5 3 
7 7 2 
4 . 4 2 5 
1 7 , 4 
1 , 8 
5 , 9 
3 2 , 6 
3 9 , 6 
9 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­7 , 9 
5 0 , 9 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 9 
2 6 , 3 
4 1 , 7 
1 4 , 7 
6 , 8 
6 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I : 
Η 
F 
τ 
F / T I 
Ι Α Η 1 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F ! 
7 | 
Η Ι 
F | 
τ ι 
Α Τ Ι Ο Ν Ι 
NOMBRE Ι 
D Ι 
1 Ι 
s ι 
Τ Ι 
ρ ι 
ρ ι 
υ Ι 
Τ ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / 23Δ ISUITEI 
B. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
Ι Δ 
Ι Β 
I I 
1 A 
Ι Τ 
1 1 
1 F1 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
I 3 
ι ζ 
1 ç 
1 S 
κ 
0 
F 
" 
E 
I 
ζ 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
Β 
Τ 
I B I 
2 
3 
4 
5 I 
5Δ 1 
58 
Τ 
I B 
2 I 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 1 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
ç 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
m . . ­. . ­1 . 9 0 0 
_ 
— 
1 . 3 9 9 
­1 . 6 3 6 
. • ­. . ­3 2 . 1 
­
2 3 , 2 
_ 
3 9 , 5 
# . , ­. . ­1 0 0 , 0 
_ 
. . . — • 
, 
. 8 5 , 5 
. . . ­1 0 0 , 0 
„ 
a 
. ­. . ­8 3 , 6 
­
7 4 , 7 
­7 6 , 1 
! 
2 0 ­ 4 9 I 
1 
a 
2 . 2 3 3 
1 . 9 8 3 
. 1 . 6 5 8 
1 . 6 8 4 
. 2 . 0 2 8 
­
. 1 . 4 7 6 
1 . 1 5 6 
— 1 . 3 3 6 
a 
2 . 2 4 0 
1 . 7 9 7 
1 . 1 5 7 
1 . 6 5 8 
1 . 6 8 4 
. 1 . 3 1 4 
. 
2 2 . 0 
3 0 , 7 
. 1 7 , 6 
1 7 , 8 
. 3 2 . 6 
­
1 2 , 6 
1 5 , 6 
­1 3 , 4 
, 
2 2 , 9 
3 0 . 9 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
3 5 , 3 
, 
1 1 2 , 6 
9 7 , 3 
. 8 1 , 8 
8 3 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 0 , 5 
8 6 , 5 
­1 O 0 . 3 
a 
1 2 3 . 5 
9 9 . 1 
6 3 , 3 
9 1 , 4 
9 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
8 5 , 6 
1 0 1 , 8 
a 
7 6 , 6 
7 7 , 2 
. 8 9 , 2 
­
9 6 , 3 
1 0 4 , 1 
­9 3 , 9 
8 5 , 1 
9 5 , 9 
8 2 , 8 
7 6 , 6 
7 7 , 2 
a 
8 4 , 4 
GR0ESS8 ( B 8 S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
Τ Α Ι ί ί ε 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
. 
2 . 2 5 2 
1 . 9 3 1 
a 
1 . 6 7 6 
1 . 7 0 0 
. 2 . 0 1 1 
-
. 1 . 4 3 2 
1 . 1 1 7 
-1 . 3 0 4 
. 
2 . 2 1 2 
1 . 7 4 0 
1 . 1 2 7 
1 . 6 7 6 
1 . 7 0 0 
. 1 . 7 9 0 
2 2 , 6 
3 1 , 0 
. 1 6 , 6 
1 6 , 5 
. 32 , 6 
-
1 5 , 0 
1 9 , 4 
-2 0 , 8 
, 
2 3 , 3 
3 1 , 4 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
3 6 , 5 
a 
1 1 2 , 0 
9 6 , 0 
. 8 3 , 3 
8 4 , 5 
. 1 3 0 , 0 
-
. 1 0 9 , 8 
8 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 3 , 6 
9 7 , 2 
6 3 , 0 
9 3 , 6 
9 5 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
. 
8 4 , 5 
9 9 , 1 
. 7 7 , 4 
7 8 , 0 
. 8 8 , 4 
-
9 3 , 5 
1 0 0 , 6 
-9 1 , 6 
. 
84 , 0 
9 2 , 9 
8 0 , 7 
7 7 , 4 
7 8 , 0 
. 83 , 3 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 
• 3 . 2 7 8 
2 . 3 7 4 
2 . 0 2 7 
• 1 . 7 8 3 
1 . 8 7 1 
1 . 8 7 1 
-2 . 133 
. 
-. 1 . 2 7 8 
-1 . 3 7 1 
· 3 . 2 7 β 
2 . 3 7 4 
1 . 9 7 4 
1 . 5 6 8 
1 . 8 7 1 
1 . 8 7 1 
-2 . 0 1 8 
• 2 3 , 3 
2 1 . 7 
2 1 , 9 
» 3 7 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
-2 9 , 7 
-
. 2 4 , 3 
-2 4 , 1 
» 2 2 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 8 
3 7 , 9 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
3 2 , 6 
« 1 5 3 , 7 
1 1 1 , 3 
9 5 , 0 
• 8 3 , 6 
9 7 , 7 
8 7 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-. 9 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
• 1 6 2 , 4 
1 1 7 , 6 
9 7 , 8 
7 7 , 7 
9 2 , 7 
9 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
• 9 4 , 8 
8 9 , 0 
1 0 4 , 1 
• 1 1 0 , 9 
8 6 , 4 
8 5 , 8 
-9 3 , 8 
-
. 1 1 5 , 1 
-9 6 , 3 
• 9 4 , 8 
9 0 , 2 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 2 
8 6 , 4 
8 5 , 8 
-9 3 , 9 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
. 
2 . 5 8 6 
2 . 0 0 4 
. • 2 . 3 5 7 
• 2 . 3 5 7 
-2 . 3 0 1 
-
-1 . 4 3 4 
. 
-1 . 2 5 6 
. 
2 . 5 86 
1 . 8 7 6 
. • 2 . 3 5 7 
• 2 . 3 5 7 
-2 . 1 3 4 
. 
2 5 , 1 
2 3 , 3 
a 
« 2 6 , 1 
• 2 6 , 1 
-2 9 , 3 
-
1 0 , 6 
. -2 0 , 3 
. 
2 5 , 1 
2 5 , 6 
. • 2 6 , 1 
• 2 6 , 1 
3 4 , 4 
. 
1 1 2 , 4 
8 7 , 1 
. • 1 0 2 , 4 
• 1 0 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-1 1 4 , 2 
a 
-1 0 0 , 0 
a 
1 2 1 , 2 
8 7 , 9 
. • 1 1 0 , 4 
• 1 1 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 0 
1 0 2 , 9 
. • 1 0 8 , 9 
« 1 0 8 , 1 
-1 0 1 , 2 
: 
9 3 , 6 
a 
-8 8 , 3 
, 
9 8 , 2 
1 0 0 , 2 
. • 1 0 8 , 9 
• 1 0 8 , 1 
-9 9 , 3 
DER BETRIEBE 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
3 . 6 3 6 
2 . 7 3 8 
1 . 8 4 0 
1 . 4 6 4 
2 . 1 9 5 
2 . 1 9 5 
-2 . 3 1 2 
-
. 1 . 6 7 8 
1 . 1 1 7 
— 1 . 6 4 5 
3 . 6 3 6 
2 . 6 1 2 
1 . 7 6 7 
1 . 3 3 6 
2 . 1 9 5 
2 . 1 9 5 
-2 . 1 5 1 
1 2 . 3 
2 0 , 2 
1 7 , 1 
2 3 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
-3 2 , 6 
-
1 9 , 2 
1 8 , 7 
-2 6 , 2 
1 2 , 3 
2 2 , 3 
1 8 , 3 
2 5 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
3 4 , 7 
1 5 7 , 3 
1 1 8 , 4 
7 9 , 6 
6 3 , 3 
9 4 , 9 
9 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 0 2 , 0 
6 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 6 9 , 0 
1 2 1 , 4 
8 3 , 1 
6 2 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 7 
9 4 , 5 
9 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 7 
-1 0 1 , 7 
-
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 6 
-1 1 5 , 6 
1 0 5 , 1 
9 9 , 2 
9 5 , 4 
9 5 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 7 
-1 0 0 , 1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 > -
1 
3 . 4 8 0 
2 . 6 9 3 
1 . 9 9 5 
1 . 6 3 4 
2 . 3 4 3 
2 . 3 7 1 
, , 2 . 3 7 2 
-
. . 1 . 5 0 5 
1 . 0 2 7 
— , 1 . 3 2 3 
3 . 4 8 0 
2 . 6 8 1 
1 . 9 2 5 
1 . 3 9 8 
2 . 3 4 3 
2 . 3 7 1 
. 2 . 2 5 8 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
2 1 , 4 
1 5 , 5 
1 4 , 4 
a . 
2 6 , 8 
-
1 6 , 7 
1 9 , 1 
, 2 6 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
1 8 , β 
3 0 , 2 
1 5 , 5 
1 4 , 4 
3 0 , 7 
1 4 6 , 7 
1 1 3 , 5 
8 4 , 1 
6 8 , 9 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 3 , 8 
7 7 , 6 
— 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 1 
1 1 8 , 7 
8 5 , 3 
6 1 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 8 
. 1 0 4 , 3 
-
9 8 , 2 
9 2 , 5 
-9 3 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 8 
. 1 0 5 , 1 
1 
1003 1 TOTAL 
1 
3 . 4 5 9 
2 . 6 6 6 
1 . 9 4 8 
1 . 6 0 8 
2 . 1 6 5 
2 . 1 8 3 
. 2 . 2 7 4 
a. 
2 . 0 2 3 
1 . 5 3 2 
1 . 1 1 0 
— 1 . 4 2 3 
3 . 4 5 8 
2 . 6 3 3 
1 . 3 7 3 
1 . 3 9 7 
2 . 1 6 5 
2 . 1 8 0 
. 2 . 1 4 9 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
2 7 , 7 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
• 2 8 , 8 
1 5 , 3 
1 9 , 0 
2 1 , 9 
-2 7 , 8 
1 7 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
3 2 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
3 2 , 3 
1 5 2 , 1 
1 1 7 , 2 
8 5 , 7 
7 0 , 7 
9 5 , 2 
9 5 , 9 
, 1 0 0 , 0 
-
1 4 2 , 0 
1 0 7 , 7 
7 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 6 0 , 9 
1 2 2 , 5 
8 7 , 2 
6 5 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
, . 1 0 0 , 0 
c c v c I 
QUAI I f ΙΓ. AT Π Ν 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 se 
Ι τ 
Η 
F 
τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 1 
0 1 
Ν 1 
Τ I 
A I 
Ν I 
Τ I 
C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A | 
1 R 1 
C 1 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν I 
I 1 
Ν I 
0 1 
I 1 
c ι 
F 1 
1 S I 
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A N O . M I N E R A L a . T O R F TOURBIERES E T C . 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
T A B . V I / 23A 
FMPLOYFS 
νερτεκυΝβ NACH A L Τ ε R ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR A G ε 
Α. ΡεΡ50ΝΔί 
GεSCHLεCHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
3 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
Ι 
3 6 
8 3 
1 1 9 
6 9 , 7 
-
-5 , 6 
1 6 , 7 
7 7 , 8 
---1 0 0 , 0 
_ 
--1 2 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 . 7 
1 3 , 4 
8 4 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
0 , 4 
8 , 4 
---1 , 0 
_ 
--2 , 5 
2 3 , 0 
-1 0 , 8 
-
-0 , 2 
Ι 0 , 9 
1 5 , 5 
---2 , 7 
Ι 
21-24 Ι 
Ι 
7 2 
1 7 0 
2 4 2 
7 0 , 2 
-
--5 8 , 3 
3 6 , 1 
5 , 6 
5 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
--4 1 , 2 
5 8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--4 6 , 3 
5 2 , 1 
1 , 7 
1 , 7 
-• 1 0 0 , 0 
-
--2 , 3 
7 . 8 
1 . 0 
1 , 0 
-2 , 0 
_ 
--1 7 , 3 
3 1 , 4 
-2 2 , 0 
-
--6 , 1 
1 3 , 3 
1 . 3 
1 . 0 
-5 , 5 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 3 Ι 
Ι 
1 6 1 
82 
2 4 3 
3 3 , 7 
_ 
-2 2 , 4 
7 0 , 2 
6 , 2 
1 . 2 
1 . 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 8 
6 3 , 4 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 8 , 1 
67 , 9 
1 3 , 2 
0 , 8 
0 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
-3 , 0 
7 , 8 
3 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
-4 , 4 
_ 
-1 3 , 1 
1 3 , 2 
6 , 9 
-1 0 , 6 
-
-3 , 5 
6 , 9 
4 , 9 
0 , 5 
0 , 5 
-5 , 5 
R (ZAHL DEP 
Ε (NOHBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
233 
252 
485 
5 2 , 0 
-
-1 5 , 5 
6 6 , 5 
1 5 , 5 
2 , 6 
2 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
-3 , 2 
4 8 , 4 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-9 , 1 
5 7 , 1 
3 2 , 6 
1 , 2 
1 , 2 
-1 0 3 , 0 
-
-3 , 0 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 . 5 
1 , 6 
-6 , 4 
-
-1 3 , 1 
3 1 , 0 
3 8 , 4 
-3 2 , 6 
-
-3 , 5 
1 5 , 0 
2 4 , 2 
1 , 5 
1 , 6 
-1 1 , 0 
VOLLENDETEN ΐ ε β ε Ν 5 3 Α Η Ρ Ε ) 
Α Ν Ν ε ε $ ρ ε ν ο ί υ ε 5 ΐ 
3 0 - 4 4 Ι 
Ι 
1 . 5 7 8 
2 4 3 
1 . 8 2 1 
1 3 , 3 
1 , 1 
6 , 5 
3 7 , 9 
4 0 , 4 
5 , 8 
8 , 2 
6 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 9 
6 1 , 3 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 7 
3 3 , 5 
4 3 , 2 
9 , 6 
7 , 1 
7 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
4 7 , 7 
5 0 , 2 
4 3 , 9 
2 7 , 5 
3 3 , 0 
3 3 , 3 
2 0 , 0 
4 3 , 2 
-
-1 9 , 7 
3 7 , 9 
2 5 , 8 
-3 1 , 5 
2 7 , 3 
4 7 , 7 
4 8 , 7 
4 2 , 6 
2 6 , 7 
3 3 , 0 
3 3 , 3 
2 0 , 0 
4 1 , 2 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
1 . 2 1 9 
1 6 4 
1 . 3 8 3 
1 1 , 9 
2 , 6 
5 , 5 
3 2 , 4 
3 Β , 0 
8 , 7 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 5 , 0 
5 6 , 1 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
4 , 8 
3 1 , 5 
4 0 , 1 
9 , 9 
1 1 , 3 
1 1 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
3 1 , 0 
3 3 , 1 
3 1 , 8 
3 1 , 7 
3 9 , 9 
3 9 , 9 
4 0 , 0 
3 3 , 4 
_ 
-6 7 , 2 
2 3 , 4 
9 , 7 
-2 1 , 2 
4 8 , 5 
3 1 , 0 
3 4 , 8 
3 0 , 0 
2 1 , 0 
3 9 , 9 
3 9 , 9 
4 0 , 0 
3 1 , 3 
Ι 
>- 55 Ι 
Ι 
5 8 7 
3 0 
6 1 7 
4 , 9 
2 , 7 
7 , 8 
2 7 , 4 
3 2 , 7 
1 2 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
--6 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
7 , 5 
2 6 , 1 
3 4 , 4 
1 3 , 3 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
2 1 . 3 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
2 1 , 6 
2 5 , 6 
2 5 , 2 
4 0 , 0 
1 6 , 1 
_ 
--5 , 1 
3 , 1 
— 3 , 9 
2 4 , 2 
2 1 , 3 
1 2 , 8 
1 1 , 5 
1 2 , 6 
2 5 , 6 
2 5 , 2 
4 0 , 0 
1 3 , 9 
Ι 
>' 2 1 Ι 
Ι 
3 . 6 1 7 
6 8 9 
4 . 3 0 6 
1 6 , 0 
1 , 8 
6 , 0 
3 2 , 9 
4 0 , 0 
3 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-8 , 9 
5 5 , 6 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 0 
2 9 , 1 
4 2 , 5 
1 2 , 8 
9 , 1 
Β,β 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
7 7 , 0 
-8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
TOTAL 
3 . 6 5 3 
772 
4 . 4 2 5 
1 7 , 4 
1 , 3 
5 , 9 
3 2 , 5 
3 9 , 8 
9 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
_ 
-7 , 9 
5 0 , 9 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 9 
2 8 , 3 
4 1 , 7 
1 4 , 7 
8 , Β 
8 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
Q U A L I F I C 
Η 
Ε 
Τ 
F /T Ι 
Ι Α Η Ι 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F | 
Τ Ι 
Η 1 
F Ι 
τ ι 
ΑΤΙΟΝ Ι 
N0MBR6 Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ρ ι 
Ν 1 
χ ι 
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TAB. VI / 23A ISUITFI 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 1 
Ι ε I 
Ι τ 
1 R I 
1 A 
1 G 1 
I ν κ 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
I A F 
Ι Τ I 
I I ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
I ζ 
I E 
1 S 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B I 
2 I 
3 I 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 
4 
5 
5A 1 
5 8 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
1 
< 2 1 1 
1 
­
. • 9 9 3 
­­­• 1 . 1 2 6 
­
­. 9 4 2 
— 9 7 2 
­
. . 9 5 6 
­­­1 . 0 1 8 
­
« • 1 6 , 2 
­­­« 3 8 , 8 
_ 
­• 1 9 , 7 
­1 9 , 8 
_ 
. . 1 8 , 9 
­­­2 9 , 2 
_ 
. • 8 8 , 2 
­­­1 1 0 0 , 0 
_ 
­. 9 6 , 9 
1 1 0 0 , 0 
­
! . 1 9 3 , 9 
| | I 
ι ιοο,ο 
| 
. 1 . 
6 1 , 8 
ι ­ ■ 
­­# 4 9 , 5 
_ 
­. 8 4 , 9 
• 6 8 , 3 
_ 
. ,, 6 8 , 4 
­­| ­1 4 7 , 4 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
­
­1 . 5 1 0 
. . . ­1 . 4 5 3 
­
■Μ­
1 . 3 1 9 
1 . 1 4 1 
— 1 . 2 1 3 
_ 
­1 . 4 3 3 
1 . 1 6 1 
. . ­1 . 2 9 5 
­
­2 2 , 4 
. . . ­2 5 . 1 
­
­1 2 , 6 
1 4 , 8 
­1 5 , 6 
­
­1 9 . 5 
1 5 , 4 
a 
. ­2 2 , 1 
_ 
­1 0 3 , 9 
. . . ­1 0 0 . 0 
­
­1 0 8 . 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 8 , 3 
8 9 , 7 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
­7 7 . 5 
. . . ­6 3 , 9 
_ 
­8 6 , 1 
1 0 2 , 8 
­8 5 , 2 
_ 
­7 4 , 9 
8 3 , 1 
. . ­6 0 . 3 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
­
2 . 2 2 0 
1 . 8 1 4 
. . . ­1 . 8 9 5 
­
. 1 . 4 6 7 
. ­1 . 4 3 1 
_ 
2 . 1 1 6 
1 . 7 1 1 
1 . 3 2 0 
. . ­1 . 7 4 5 
. 
1 3 . 5 
21 . 1 
. . . ­2 1 , 0 
_ 
. 9 , 7 
. ­1 2 , 8 
­
1 6 , 3 
2 1 , 4 
1 4 , 5 
a 
. ­2 3 , 3 
­
1 1 7 , 2 
95 , 7 
. . . ­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 2 , 5 
• 
1 0 0 , 0 
­
1 2 1 , 3 
9 8 , 1 
7 5 , 6 
. . ­1 0 0 , 0 
­
8 3 , 3 
9 3 , 1 
. . . ­83 , 3 
­
. 9 5 , 8 
. ­1 0 0 , 6 
_ 
B O , 4 
9 1 , 4 
9 4 , 5 
. a 
­8 1 , 2 
R ( Z A H L DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
. 
2 . 2 2 0 
1 . 7 2 9 
1 . 3 0 3 
. . ­1 . 7 5 5 
­
. 1 . 3 8 7 
1 . 158 
— 1 . 2 6 9 
_ 
2 . 1 1 6 
1 . 5 9 3 
1 . 1 9 1 
. . ­1 . 5 3 0 
. 
1 3 , 5 
2 2 . 8 
1 7 , 5 
. . ­2 5 , 0 
­
. 1 2 . 4 
1 4 , 3 
­1 6 , 6 
. 
1 6 , 3 
2 2 , 9 
1 6 , 1 
. . ­2 7 , 4 
­
1 2 6 , 5 
9 8 , 5 
7 4 , 1 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 6 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 3 8 , 3 
1 0 4 , 1 
7 7 , 8 
a 
a 
­1 0 0 , 0 
. 
8 3 , 3 
8 8 , 8 
8 0 , 8 
. a 
­7 7 , 2 
­
. 9 0 , 5 
1 0 4 , 3 
­9 0 , 6 
_ 
8 0 , 4 
8 5 , 1 
8 5 , 3 
. . ­7 1 , 2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
3 . 3 4 4 
2 . 6 5 0 
1 . 9 8 8 
1 . 8 4 3 
2 . 2 2 6 
2 . 2 2 7 
. 2 . 3 4 3 
­
. 1 . 5 9 6 
1 . 2 5 6 
— 1 . 5 6 5 
3 . 3 4 4 
2 . 6 3 8 
1 . 9 3 6 
1 . 7 0 0 
2 . 2 2 6 
2 . 2 2 7 
. 2 . 2 7 8 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
2 5 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
. 2 6 , 1 
_ 
. 2 0 , 3 
1 7 , 5 
­2 3 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
2 8 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
. 2 7 , 8 
1 4 2 , 7 
1 1 3 , 1 
8 4 , 8 
7 8 , 7 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 2 , 0 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 8 
1 1 5 , 8 
8 5 , 0 . 
7 4 , 6 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
• 1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 4 
1 0 2 , 1 
1 1 4 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 2 
. 1 0 3 , 0 
­
• 1 0 4 , 2 
1 1 3 , 2 
­1 1 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 4 
1 2 1 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 2 
. 1 0 6 , 0 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
3 . 6 1 8 
2 . 7 6 6 
1 . 9 9 3 
1 . 6 8 5 
2 . 1 5 8 
2 . 1 7 4 
. 2 . 3 4 4 
­
2 . 0 7 5 
1 . 6 1 2 
a 
— 1 . 7 0 7 
3 . 6 1 8 
2 . 6 9 8 
1 . 9 3 2 
1 . 6 2 5 
2 . 1 5 8 
2 . 1 7 4 
. 2 . 2 7 2 
1 4 , 2 
1 9 , 7 
1 4 , 5 
2 3 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
. 2 7 , 9 
­
1 4 , 8 
1 7 , 0 
. ­2 3 , 1 
1 4 , 2 
2 1 , 0 
1 6 , 5 
2 5 , 6 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
. 2 9 , 1 
1 5 4 , 4 
1 1 8 , 0 
8 5 , 0 
7 1 , 9 
9 2 , 1 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
1 2 1 , 6 
9 4 , 4 
• 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 2 
1 1 8 , 8 
8 5 , 0 
7 1 , 5 
9 5 , 0 
9 5 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
a 
1 0 3 , 1 
­
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 2 
a 
­1 2 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 2 
1 1 6 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
. 1 0 5 , 7 
1 
> ­ 5 5 1 
1 
3 . 4 7 8 
2 . 5 7 9 
1 . 9 1 0 
1 . 5 7 8 
2 . 1 0 8 
2 . 1 3 6 
. 2 . 2 2 8 
­
­. 
a 
— • 1 . 6 3 0 
3 . 4 7 8 
2 . 5 7 9 
1 . 9 0 2 
1 . 5 3 1 
2 . 1 0 8 
2 . 1 3 6 
. 2 . 2 0 3 
1 5 , 3 
2 5 . 4 
1 6 , 2 
1 8 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 1 
. 3 1 , 1 
­
­. . ­• 2 4 , 4 
1 5 , 3 
2 5 , 4 
1 6 , 1 
2 0 , 4 
2 2 , 8 
2 2 , 1 
. 3 1 , 5 
1 5 6 , 1 
1 1 5 , 8 
8 5 , 7 
7 0 , 8 
9 4 , 6 
9 5 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
­
­. • 
• 1 0 0 , 0 
1 5 7 , 9 
1 1 7 , 1 
8 6 , 3 
6 9 , 5 
9 5 , 7 
9 7 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 6 , 7 
9 8 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 4 
9 8 , 0 
a 
9 8 , 0 
­
­a 
a 
­• 1 1 4 , 5 
1 0 0 , 6 
9 7 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 0 
. 1 0 2 , 5 
1 
> ­ 2 1 | 
1 
3 . 4 5 9 
2 . 6 6 6 
1 . 9 5 1 
1 . 6 7 1 
2 . 1 6 5 
2 . 1 8 0 
. 2 . 2 8 6 
­
2 . 0 2 0 
1 . 5 4 4 
1 . 1 9 1 
— 1 . 4 9 6 
3 . 4 5 6 
2 . 6 3 3 
1 . 8 8 0 
1 . 5 0 1 
2 . 1 6 5 
2 . 1 8 0 
a 
2 . 1 8 4 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
2 4 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
. 2 8 , 3 
­
1 5 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 9 
­2 4 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
2 8 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
. 3 0 , 8 
1 5 1 , 3 
1 1 6 , 6 
8 5 , 3 
7 3 , 1 
9 4 , 7 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
1 3 5 , 0 
1 0 3 , 2 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 3 
1 2 0 , 6 
8 6 , 1 
6 8 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 5 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 3 
­1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 6 
TOTAL 1 
3 . 4 5 9 1 
2 . 6 6 6 1 
1 . 9 4 8 1 
1 . 6 0 3 1 
2 . 1 6 5 1 
2 . 1 8 0 1 
. 2 . 2 7 4 1 
. 
2 . 0 2 0 1 
1 . 5 3 2 1 
1 . 1 1 0 
— 1 . 4 2 3 
3 . 4 5 8 
2 . 6 3 3 1 
1 . 3 7 3 1 
1 . 3 9 7 
2 . 1 6 5 
2 . 1 8 3 
. 2 . 1 4 9 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
2 7 , 7 
1 9 , ° 
1 9 , 5 
. 2 8 , 8 
­
1 5 , 3 
1 9 , 0 
2 1 , 9 
­2 7 , 8 
1 7 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
3 2 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
. 3 2 , 3 
1 5 2 , 1 
1 1 7 , 2 
8 5 , 7 
7 0 , 7 
9 5 , 2 
9 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
1 4 2 , 0 
1 0 7 , 7 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 9 
1 2 2 . 5 
8 7 , 2 
6 5 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
. ΓΛ t , 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
T 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
I T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
ι T 
Η I 
F I 
T 
H 
E 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
τ I 
A I 
Ν I 
, Τ Ι 
C D I 
0 F I 
F I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
F T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
ι ï 
C 1 
Ι ε ι 
I s ι 
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TAB. VII/ 23A 
ΕΜθίΟΥε5 
νερτε ΐ ίυΝβ NACH ΟΑυερ σερ υΝτεΡΝεΗΜΕΝεζυοΕΗοερίΰκειτ 
(ALL8 ALTERSGRUPPEN) 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝετε DANS L ENTREPRISε 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
¡ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
■Π 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 9 1 
2 2 7 
5 1 8 
4 3 , 8 
4 , 1 
4 , 1 
2 6 , 1 
4 0 , 2 
2 0 , 6 
4 , 8 
4 , 8 
­1 0 0 , 0 
­­3 , 5 
4 0 , 5 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 , 3 
1 6 , 2 
4 0 , 3 
3 6 , 1 
2 , 7 
2 , 7 
­1 0 0 , 0 . 
1 8 , 2 
5 , 6 
6 , 4 
8 , 0 
1 8 , 0 
3 , 6 
3 , 7 
­8 , 0 
_ 
­1 3 , 1 
2 3 , 4 
3 9 , 9 
­2 9 , 4 
1 8 , 2 
5 , 6 
6 , 7 
1 1 , 3 
2 8 , 7 
3 , 6 
3 , 7 
.. 1 1 . 7 
DAUER DER 
ANNE8S 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 3 5 
2 4 2 
5 7 7 
4 1 , 9 
0 , 6 
7 , 8 
2 9 , 6 
4 2 , 4 
1 1 , 9 
7 , 6 
7 , 8 
­1 0 0 , 0 
­­4 , 1 
4 1 , 7 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 5 
1 8 , 9 
4 2 , 1 
2 9 , 6 
4 , 5 
4 , 5 
­1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 2 , 0 
8 , 3 
9 , 8 
1 2 , 0 
6 , 6 
6 , e 
­9 , 2 
­
­1 6 , 4 
2 5 , 7 
4 1 , 2 
­3 1 , 3 
3 , 0 
1 2 , 0 
8 , 7 
1 3 , 2 
2 6 , 2 
6 , 6 
6 , 6 
­13,0 
uNτeRNεHHεNszuGεHoεRIGκεIT ι 
ο ΔΝαεΝΝετε 
I 
5 ­ 9 I 
1 
3 2 0 
1 0 0 
4 2 0 
2 3 , 8 
­
1 1 , 6 
3 4 , 4 
4 2 , 2 
5 , 6 
6 , 3 
6 , 3 
­1 0 0 , 0 
­­1 0 , 3 
5 6 , 0 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
6 , 6 
2 8 , 6 
4 5 , 5 
1 2 , 4 
4 , 9 
4 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
1 7 , 1 
9 , ? 
9 , 3 
5 , 4 
5 , 1 
5 , 2 
­8 , 8 
_ 
­1 6 , 4 
1 4 , 2 
1 0 , 7 
­1 3 , 0 
­
1 7 , 1 
9 , 6 
1 0 , 3 
8 , 0 
5 , 1 
5 , 2 
­9 , 5 
DANS L 6NTPEPR 
10 ­ 1 9 
1 . 0 7 3 
1 1 7 
1 . 1 9 0 
9 , 9 
1 , 9 
7 , 2 
4 4 , 8 
3 3 , 0 
4 , 9 
8 , 3 
9 , 3 
­1 0 0 , 0 
­­6 , 0 
7 5 , 2 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 , 5 
4 1 , 0 
3 7 , 1 
6 , 2 
7 , 5 
7 , 5 
­1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
3 5 , 6 
4 0 , 4 
2 4 , 3 
1 5 , 6 
2 2 , 8 
2 3 , 4 
­2 9 , 4 
­
­1 1 , 5 
2 2 , 4 
6 , 9 
­1 5 , 2 
3 0 , 3 
3 5 , 6 
3 8 , 9 
2 3 , 9 
1 1 , 3 
2 2 , 8 
2 3 , 4 ­
­2 6 , 9 
Ν JAHREN 
ISE 
I 
I > ­ 20 
1 
1 . 6 3 4 
86 
1 . 7 2 0 
5 , 0 
2 , 0 
3 , 9 
2 6 , 1 
4 3 , 2 
1 0 , 0 
1 4 , 8 
1 4 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
­­3 0 , 2 
6 5 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 7 
2 6 , 3 
4 4 , 3 
9 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
2 9 , 6 
3 5 , 7 
4 8 , 6 
4 9 , 1 
6 1 , 9 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
­
­4 2 , 6 
1 4 , 2 
1 , 3 
­1 1 , 1 
4 8 , 5 
2 9 , 6 
3 6 , 1 
4 1 , 3 
2 5 , 8 
6 1 , 9 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
1 
1 TOTAL 
3 . 6 5 3 
77 2 
4 . 4 2 5 
1 7 , 4 
1 , 8 
5 , 9 
3 2 , 6 
3 9 , 8 
9 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­­7 , 9 
5 0 , 9 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 9 
2 8 , 3 
4 1 , 7 
1 4 , 7 
8 , 8 
8 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
aCAC 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
ε ι 
τ ι 
ρ ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . βεΗΑείτερ 
D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. V U / 23A I SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT I 
IL8 ISTUNGSGRUPPEI 
Ι Β 
Ι F 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
I 1 
I A 
Ι τ 
I ! 
1 C 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
F 
E 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
M 
E 
T 
M 
ρ 
T 
M 
E 
τ 
M 
F 
Τ 
I B I 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B i 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ I 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 « 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 3 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
< 2 1 
1 
. 
2 . 5 2 3 
1 . 8 0 7 
• 1 . 3 1 8 
. • -1 . 9 9 0 
-
. 1 . 4 9 1 
1 . 0 1 7 
1 . 2 4 2 
. 
2 . 4 4 2 
1 . 6 8 2 
1 . 1 2 7 
. . -1 . 6 9 2 
. 
1 6 , 0 
2 0 , 1 
« 2 9 , 2 
. . 
— 3 2 . 9 
_ 
. 1 6 , 4 
1 7 , 2 
-2 5 , 8 
. 
1 8 , 8 
2 1 . 2 
2 7 , 3 
. 
a 
-3 8 , 9 
a 
1 2 6 , 8 
9 0 , 8 
• 6 6 , 2 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 0 , 0 
8 1 , 9 
1 1 0 0 , 0 
# 
1 1 4 4 , 3 
1 9 9 , 4 
1 6 6 , 6 
I 
| a 
| 1 1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
ί 9 2 , 8 
1 « 8 2 , 0 
. . -
8 7 , 5 
_ 
a 
9 7 , 3 
9 1 , 6 
-8 7 , 3 
9 2 , 7 
8 9 , 8 
8 0 , 7 
a 
| , 1 
1 7 8 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
• 3 . 0 6 2 
2 . 4 1 7 
1 . 8 9 1 
• 1 . 4 4 8 
. . -2 . 0 9 4 
_ 
. 1 . 3 9 9 
1 . 1 2 2 
1 . 2 9 0 
• 3 . 0 6 2 
2 . 3 7 2 
1 . 7 2 3 
1 . 2 2 6 
. . -1 . 8 2 1 
• 2 2 , 6 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
» 3 2 , 2 
. . 
-2 8 , 4 
_ 
. 1 7 , 5 
2 3 , 6 
— 2 5 , 4 
• 2 2 , 6 
1 8 , 8 
2 2 , 4 
3 0 , 6 
. . -3 5 , 4 
• 1 4 6 , 2 
1 1 5 , 4 
9 0 , 3 
• 6 9 , 1 
. . -1 0 0 , 0 
-
. 1 0 8 , 4 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 6 8 , 1 
1 3 0 , 3 
9 4 , 6 
6 7 , 3 
. . -1 0 0 , 0 
• 8 8 , 5 
9 0 , 7 
9 7 , 1 
• 9 0 , 0 
. . -9 2 , 1 
_ 
. 9 1 , 3 
1 0 1 , 1 
— 9 0 , 7 
• 8 8 , 5 
9 0 , 1 
9 2 , 0 
8 7 , 8 
. . -8 4 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν ε Ζ υ β Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHR8N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
3 . 4 3 5 
2 . 8 6 8 
1 . 8 6 6 
. . . -2 . 3 9 0 
_ 
. 1 . 4 1 9 
• 
1 . 4 8 2 
3 . 4 3 5 
2 . 7 9 7 
1 . 7 6 0 
1 . 4 4 0 
a 
. -2 . 2 1 5 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
2 3 , 4 
. . . 
2 2 , 7 
_ 
. 2 2 , 4 
. — 2 4 , 5 
1 9 , 0 
2 0 , 6 
2 5 , 7 
2 1 , 9 
. . -3 6 , 3 
1 4 3 , 7 
1 2 0 , 0 
7 8 , 1 
. . . -1 0 0 , 0 
-
. 9 5 , 7 
• 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 1 
1 2 6 , 3 
7 9 , 5 
6 5 , 0 
a 
. -1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 7 , 6 
9 5 , 8 
, . , -1 0 5 , 1 
. 
a 
9 2 , 6 
. 
-1 0 4 , 1 
9 9 , 3 
1 0 6 , 2 
9 4 , 0 
1 0 3 , 1 
a 
, . 1 0 3 , 1 
DANS L ENTR8PRISE 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 . 5 6 3 
2 . 7 0 4 
1 . 9 9 2 
1 . 7 1 8 
2 . 1 5 9 
2 . 1 5 9 
-2 . 4 3 3 
. 
. 1 . 6 8 2 
• 
1 . 6 0 9 
3 . 5 6 3 
2 . 6 8 8 
1 . 9 3 6 
1 . 6 0 1 
2 . 1 5 9 
2 . 1 5 9 
-2 . 3 5 9 
1 5 , 5 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
-2 7 , 7 
-
. 1 6 , 9 
a 
-1 9 , 8 
1 5 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 9 
2 2 . 4 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
-2 9 , 3 
1 4 6 , 4 
1 1 1 , 1 
8 1 , 9 
7 0 , 6 
8 8 , 7 
8 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 4 , 5 
• 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 0 
1 1 3 , 9 
. 8 2 , 1 
6 7 , 9 
9 1 , 5 
9 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
-1 0 7 , 0 
_ 
. 1 0 9 , 8 
. 
-1 1 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 4 
1 1 4 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
-1 0 9 , 8 
1 
> - 20 1 
1 
3 . 5 2 0 
2 . 6 5 9 
1 . 9 7 7 
1 . 7 3 2 
2 . 1 8 8 
2 . 2 1 3 
« 2 . 2 3 5 
_ 
. 1 . 6 6 7 
• 
1 . 8 4 9 
3 . 5 2 0 
2 . 6 3 3 
1 . 9 5 8 
1 . 7 2 2 
2 . 1 8 8 
2 . 2 1 3 
. 2 . 2 1 7 
1 4 , 3 
2 0 , 3 
1 5 , 8 
2 5 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 7 
. 2 6 , 5 
_ 
. 1 4 , 3 
a 
-2 0 , 4 
1 4 , 3 
2 0 , 4 
1 6 , 2 
2 5 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 7 
. 2 6 , 6 
1 5 7 , 5 
1 1 9 , 0 
8 8 , 5 
7 7 , 5 
9 7 , 9 
9 9 , 0 
• 1 0 0 , 0 
-
a 
9 0 , 2 
• 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 8 
1 1 8 , 8 
8 8 , 3 
7 7 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 9 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
a 
9 8 , 3 
-
a 
1 0 8 , Β 
a 
-1 2 9 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 2 3 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
. 1 0 3 , 2 
TOTAL 1 
3 . 4 5 8 1 
2 . 6 6 6 1 
1 . 9 4 Θ 1 
1 . 6 0 8 1 
2 . 1 6 5 1 
2 . 1 8 0 1 
. | 2 . 2 7 4 1 
a, | 
2 . 0 2 0 1 
1 . 5 3 2 1 
1 . 1 1 0 1 
1 . 4 2 3 
3 . 4 5 8 
2 . 6 3 3 1 
1 . 8 7 3 
1 . 3 9 7 1 
2 . 1 6 5 1 
2 . 1 8 0 1 
. 2 . 1 4 9 1 
1 7 , 3 1 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
2 7 , 7 1 
1 9 , 9 
I 9 . S 1 
a 
2 8 . 8 
_ 
1 5 , 3 
1 9 , 0 
2 1 , 9 
-2 7 , 8 
1 7 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
3 2 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
. 3 2 , 3 
1 5 2 , 1 
1 1 7 , 2 
8 5 , 7 
7 0 , 7 
9 5 , 2 
9 5 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
-
1 4 2 , 0 
1 0 7 , 7 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 9 
1 2 2 , 5 
8 7 , 2 
6 5 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
QUAI 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
j τ 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
I SA 
I 5B 
Ι Τ 
SEXE I 
. I F I C A T I O N 1 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
1 . τ I 
Η I 1 
l e ο ι 
I n E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F 1 E A l 
I l R I 
l e i l 
I I A l 
Τ I 1 
I E T I 
I N I I 
I T o i 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s ι 
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AND.MINER AL..TORF TOURBIERES ETC. 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 23A 
EMPLOYES 
V E R T E I L U N G NACH DAUER oεR υΝτεΡΝεΗΜεΝεζυβεΗοεριβκειτ 
(ΑΝβεετε ί ΐ τ ε 30 B I S <45 J Ä H R E ) 
Α. PERSONAL 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIεNNετε DANS L επτρερί ίβε 
ιεΜΡίογε5 οε 3ο Α <45 ANSI 
Α. εFFFCTIFS 
GESCHL e n » 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
-. 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
n 
F 
Τ 
-π 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 3 3 
6 1 
1 9 4 
3 1 . 4 
9 , 0 
6 , 0 
4 0 , 6 
3 3 , 8 
3 , 0 
7 , 5 
7 , 5 
-1 3 0 , 0 
---6 2 , 3 
3 7 , 7 
1 3 3 , 0 
6 , 2 
4 , 1 
2 7 , 8 
4 2 , 8 
1 3 , 9 
5 , 2 
5 , 2 
-1 0 0 , 0 . 
6 6 , 7 
7 , 8 
9 , 0 
7 , 1 
4 , 3 
7 , 8 
7 , 9 
-8 , 4 
-
--
2 5 , 5 
2 8 , 0 
— 2 5 , 1 
6 6 , 7 
7 , 8 
8 , 9 
1 0 , 5 
1 5 , 5 
7 , 8 
7 , 9 
-
1 0 , 7 
DAUER OER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
2 0 2 
82 
2 8 4 
2 8 , 9 
_ 
1 0 , 9 
3 3 , 7 
3 7 , 6 
1 2 , 9 
5 , 0 
5 , 0 
-1 0 0 , 0 
--1 2 , 2 
4 2 , 7 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
2 7 , 5 
3 9 , 1 
2 2 , 2 
3 , 5 
3 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 9 
2 8 , 3 
7 , 8 
7 , 9 
-1 2 , 8 
-
-8 3 , 3 
2 3 , 5 
4 5 , 1 
— 3 3 , 7 
-
2 1 , 4 
1 2 , 8 
1 4 , 1 
3 6 , 2 
7 , 8 
7 , 9 
-1 5 , 6 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε Η ο ε Η ΐ β κ Ε ΐ τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 I 
I 
2 0 4 
3 6 
2 4 0 
1 5 , 0 
_ 
1 5 , 2 
3 7 , 7 
3 5 , 3 
2 , 9 
β ,Β 
8 , Β 
-1 0 0 , 0 
--5 , 6 
6 6 , 7 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 9 
3 2 , 9 
4 0 , 0 
6 , 7 
7 , 5 
7 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 0 , 1 
1 2 , 9 
1 1 , 3 
6 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
-1 2 , 9 
-
-1 6 , 7 
1 6 , 1 
1 2 , 2 
— 1 4 , 8 
-
3 0 , 1 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
9 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
-1 3 , 2 
JAHR6N 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
1 0 - 1 9 I 
I 
6 5 1 
38 
6 6 9 
5 , 5 
0 , 9 
5 , 5 
4 7 , 5 
3 4 , 6 
4 , 9 
6 , 6 
6 , 6 
-1 0 0 , 0 
---7 8 , 9 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 2 
4 4 , 6 
3 7 , 0 
5 , 6 
6 , 2 
6 , 2 
-1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 5 , 0 
5 1 , 7 
3 5 , 3 
3 4 , 8 
3 3 , 3 
3 3 , 9 
-4 1 , 3 
. 
--2 0 , 1 
9 , 9 
— 1 5 , 6 
3 3 , 3 
3 5 , 0 
5 0 , 7 
3 2 , 4 
2 3 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 9 -
-3 7 , 8 
> = 20 
3 8 8 
26 
4 1 4 
6 , 3 
_ 
1 , 5 
2 3 , 2 
5 6 , 7 
6 , 2 
1 2 , 4 
1 1 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
---8 4 , 6 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
2 1 , 7 
5 8 , 5 
6 , θ 
1 1 , 6 
1 1 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
5 , 8 
1 5 , 1 
3 4 , 5 
2 6 , 1 
3 7 , 2 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
-
--1 4 , 8 
4 , 9 
— 1 0 , 7 
-
5 , 8 
1 4 , 8 
3 0 , 7 
1 6 , 1 
3 7 , 2 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
1 TOTAL 
1 . 5 7 8 
2 4 3 
1 . 8 2 1 
1 3 , 3 
1 , 1 
6 , 5 
3 7 , 9 
4 0 , 4 
5 , 8 
8 , 2 
8 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
--4 , 9 
6 1 , 3 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 7 
3 3 , 5 
4 3 , 2 
9 , 6 
7 , 1 
7 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXz 
QUAL I F 
H 
F 
τ 
Ε / Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
NOMBRFI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X | 
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(FORTSETZUNG) 
6. GEHA8LTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I U / 23A (SUI TE I 
Β. T R A I T E M 8 N T S 
I G8SCm^CHT 
^ I S T U N G S G R U P P 8 
Ι Β 
ι ε 
ι τ 
Ι R 
Ι Α 
Ι G 
Ι ν 
Ι Α 
Ι Β 
Ι I 
Ι Α 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι s 
ι ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι ! 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
I B I 
2 
3 
4 
5 
5A I 
5B 
Τ 
I B 
2 I 
3 
4 
5 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 I 
3 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
< 2 1 
1 
. 
2 . 6 2 6 
2 . 0 0 1 
• • . ­2 . 3 5 6 
_ 
­« 1 . 4 9 7 
• 
• 1 . 4 1 1 
. 
2 . 6 2 6 
1 . 8 1 6 
. . . ­2 . 1 6 9 
. 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
. . • ­2 3 , 1 
_ 
­• 2 0 , 8 
­« 2 5 , 7 
. 1 5 , 5 
2 2 , 7 
. . . ­2 9 , 4 
. 
1 1 1 , 5 
8 4 . 9 
. . . ­1 0 0 . 0 
_ 
­• 1 0 6 , 1 
. — • 1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
8 3 , 7 
. 
a 
. ­1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 7 
. 
a 
. ­1 0 0 , 6 
­
­• 9 3 , 8 
. ­• 9 0 , 2 
9 9 , 5 
9 3 , 8 
a 
. . | ­1 9 5 , 2 
DAUER DER 
ΑΝΝεεε 
ι 
2 ­ 4 I 
1 
• 2 . 8 7 6 
2 . 5 1 6 
2 . 0 0 5 
. . . ­2 . 2 2 4 
_ 
. . • 
1 . 6 1 6 
• 2 . 8 7 6 
2 . 4 4 1 
1 . 9 3 9 
1 . 5 8 7 
. . ­2 . 1 3 0 
• 2 0 , 2 
1 7 , 0 
1 6 . 9 
. , . ­2 4 , 9 
­
. 
■ 
­1 8 , 1 
• 2 0 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 9 
2 0 , 8 
. . ­2 6 , 6 
« 1 2 9 , 3 
1 1 3 , 1 
9 0 , 2 
. . . ­1 0 0 , 0 
­
. . a 
­1 0 0 , 0 
• 1 3 5 , 0 
1 1 4 , 6 
9 1 , 0 
7 4 , 5 
. . ­1 0 0 , 0 
« 8 6 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 9 
* . . ­9 4 , 9 
­
. . . ­1 0 3 , 3 
• 8 6 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 2 
9 3 , 4 
. . ­9 3 , 5 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν ε ζ ι 
D Α Ν Π Ε Ν Ν ε Τ Ε 
1 
5 ­ 9 I 
1 
3 . 4 6 6 
2 . 9 0 6 
1 . 9 3 1 
. . . ­2 . 5 5 8 
­
. . • 
• 
3 . 4 8 6 
2 . 9 0 0 
1 . 6 6 0 
. . . ­2 . 4 6 5 
2 0 , 1 
1 6 , 6 
2 3 , 1 
. . a 
­3 0 , 0 
­
. * 
­a 
2 0 , 1 
1 6 , 5 
2 4 , 3 
. . a 
­3 2 , 5 
1 3 6 , 3 
1 1 3 , 6 
7 5 , 5 
, . a 
­1 0 0 , 0 
­
a 
. a 
­• 
1 4 1 , 4 
1 1 7 , 6 
7 5 , 5 
. . . ­1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 7 
9 7 , 1 
. . . ­1 0 9 , 2 
­
. . . ­• 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 9 
9 6 , 1 
, . . ­1 0 8 , 2 
3 E H 0 E R I G K E I T I N JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 5 6 5 
2 . 6 2 7 
2 . 0 0 4 
1 . 8 5 8 
2 . 3 0 8 
2 . 3 0 6 
­2 . 4 0 4 
. 
­» 1 . 7 0 9 
• 
« 1 . 6 4 2 
3 . 5 6 5 
2 . 6 2 7 
1 . 9 7 0 
1 . 7 3 2 
2 . 3 0 8 
2 . 3 0 8 
­2 . 3 6 6 
1 4 , Β 
1 8 , 8 
2 1 , 1 
1 3 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
­2 5 , 7 
­
­• 2 2 , 9 
­• 2 5 , 1 
1 4 , 8 
1 8 , 8 
2 1 , 8 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
­2 6 , 7 
1 4 8 , 3 
1 0 9 , 3 
8 3 , 4 
7 7 , 3 
9 6 , 0 
9 6 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­• 1 0 4 , 1 
. ­• 1 0 0 , 0 
1 5 0 , 7 
1 1 1 , 0 
8 3 , 3 
7 5 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 6 
­1 0 2 , 6 
­
­• 1 0 7 , 1 
• ­» 1 0 4 , 9 
1 0 6 , 6 
9 9 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 6 
­1 0 3 , 9 
> ­ 20 
. 
2 . 6 3 1 
1 . 9 8 3 
« 2 . 0 7 4 
2 . 2 0 4 
2 . 2 0 7 
. 2 . 1 8 6 
. 
­. • 
• 
. 
2 . 6 3 1 
1 . 9 6 5 
• 1 . 9 6 7 
2 . 2 0 4 
2 . 2 0 7 
. 2 . 1 6 0 
a 
1 5 , 2 
1 7 , 2 
» 3 2 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 9 
a 
2 2 , 7 
­
­• 
­a 
. 1 5 , 2 
1 7 , 3 
« 3 4 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 9 
a 
2 3 , 2 
. 
1 2 0 , 4 
9 0 , 7 
« 9 4 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
­
­a 
a 
­• 
„ 
1 2 1 , 8 
9 1 , 0 
« 9 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
• 1 1 2 , 5 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
a 
9 3 , 3 
­
­a 
a 
­• 
. 
9 9 , 7 
1 0 1 , 5 
# 1 1 5 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
. 9 4 , 8 
TOTAL 
3 . 3 4 4 
2 . 6 5 0 
1 . 9 8 8 
1 . 8 4 3 
2 . 2 2 6 
2 . 2 2 7 
. 2 . 3 4 3 
­
. 1 . 5 9 6 
1 . 2 5 6 
1 . 5 6 5 
3 . 3 4 4 
2 . 6 3 8 
1 . 9 3 6 
1 . 7 0 0 
2 . 2 2 6 
2 . 2 2 7 
. 2 . 2 7 6 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
2 5 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
. 2 6 , 1 
­
. 2 0 , 3 
1 7 , 5 
­2 3 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
2 8 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
. 2 7 , 8 
1 4 2 , 7 
1 1 3 , 1 
8 4 , 8 
7 e , 7 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
1 0 2 , 0 
8 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 4 6 , 8 
1 1 5 , 8 
8 5 , 0 
7 4 , 6 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
­
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
. 1 0 0 . 0 
I Ι Λ · 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
I 5 
Τ 
I B 
2 
I 3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
Τ ι 
A I 
Ν I 
Τ I 
C D I 
0 F I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
I 1 
c ι 
Ε I 
S I 
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B E A R B . S T E I N . ε Ρ Ο . G L A S 
ARBEITER 
ν ε Ρ Τ Ε Κ υ Ν β NACH GROESSE OER Β Ε Τ Ρ ί ε Β ε 
PR. M I N . NON METALL. 
OUVRIF7S 
R F P A R T I T I O N PAR T A I L L E 3ES ETABLISSEMENTS 
DEUTSCHLAND (BR I 
T A B . I / 2 4 
GFSC 
L F I S 
GRU 
Ρ 
E 
Ρ 
S 
0 
Ν 
4 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
0 
F 
Ν 
V 
E 
R 
0 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
U E C H T : 
FUN3S-
>ρε : 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
7 
I 
A 
T 
I 
η 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
ε 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
Ι 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
Τ 
Α 
G 
< 
0 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
> , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
/ Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 3 - 1 9 Ι 
Ι 
1 2 . 8 0 4 
7 4 3 
1 3 . 5 4 7 
5 . 5 
3 4 , 7 
» 1 , 6 
2 3 . 7 
1 3 0 , 0 
9 , 6 
3 2 , 8 
5 7 , 6 
1 3 0 , 0 
3 3 . 3 
4 1 , 2 
2 5 , 6 
1 3 0 , 0 
4 , 7 
5 , 7 
6 , 8 
5 . 5 
3 . 1 
2 , 6 
1 . 1 
1 . 5 
4 , 7 
5 . 4 
4 , 2 
4 . 8 
8 , 3 7 
8 , 1 2 
7 , 5 4 
8 , 0 7 
5 , 7 4 
5 , 3 2 
4 , 4 9 
4 , 86 
8 , 3 2 
8 , 0 0 
7 , 1 6 · 
7 , 8 9 
1 9 , 4 
1 9 , 7 
2 4 , 7 
21 , 1 
2 3 . 5 
2 9 , 6 
? 4 , 9 
? 8 , 5 
1 9 , 9 
2 1 . 2 
2 8 , 6 
2 3 , 3 
1 0 3 , 7 
1 3 0 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 . 0 
1 1 7 , 6 
1 3 9 , 0 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 3 1 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 1 , 4 
1 3 4 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 0 
8 7 , 9 
3 1 , 8 
8 7 , 0 
9 8 , 2 
1 0 2 , 2 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 3 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 4 . 8 9 7 
3 . 0 6 1 
3 7 . 9 5 8 
β, 1 
3 7 , 1 
4 3 , 3 
2 2 , 6 
1 0 0 . 0 
5 , 9 
2 6 , 8 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 . 5 
3 3 , 2 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
θ , 0 
3 . 7 
5 , 4 
6 . 1 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
1 2 . 0 
1 3 . 5 
Β , 3 3 
7 , 83 
7 , 44 
7 , 9 3 
6 , 3 1 
5 , 18 
4 , 83 
5 . 0 1 
β, 3 0 
7 , 6 8 
6 , 9 0 
7 , 6 9 
1 9 , β 
2 1 , 1 
2 4 , 7 
21 , 8 
2 6 , 3 
2 2 , 5 
1 ? . 2 
2 2 . 4 
2 0 , 1 
2 2 . 7 
2 8 , 9 
2 4 , 3 
1 0 5 , 0 
9 8 . 7 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 9 
1 0 3 , 4 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 9 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 . 0 
9 7 , 5 
9 7 , 8 
1 0 2 , 6 
9 9 , 1 
1 0 9 , β 
8 5 , 6 
8 3 , 0 
8 9 , 3 
9 8 , 0 
9 8 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 7 
3P0ESSE ( B E S C H A ε F T I G T ε N Z A H L ) D8R B ε T R I F β ε 
T A I L L E (ΝΟΜΒΡΕ Οε S A L A R A S ) DFS ETABLI SSEMEN'TS 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
4 7 . 7 0 1 
3 . 8 0 4 
5 1 . 5 0 5 
7 , 4 
3 6 , 4 
4 0 , 7 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
2 6 , 0 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 9 , 7 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 0 , 7 
2 4 , 5 
2 0 , 6 
1 1 , 1 
1 1 , 3 
6 , 5 
7 , 6 
1 8 , 4 
1 9 , 6 
1 6 , 2 
1 8 , 3 
6 , 3 4 
7 , 9 1 
7 , 4 7 
7 , 9 6 
6 , 1 5 
5 , 21 
4 , 7 7 
4 , 9 8 
6 , 3 1 
7 , 7 7 
6 , 9 7 
7 , 7 4 
1 9 , 7 
2 0 , 8 
2 4 , 7 
2 1 , 6 
2 7 , 5 
2 4 , 4 
2 0 , 3 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
2 2 , 3 
2 6 . 9 
2 4 , 0 
1 0 4 , 8 
9 9 , 4 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 0 4 , 6 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 4 
9 0 . 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
3 8 , 8 
1 0 3 , 0 
9 8 , 5 
1 3 6 , 0 
8 6 , 1 
8 6 , 9 
8 8 , 3 
9 8 , 1 
9 9 , 2 
1 0 8 , 2 
1 3 1 , 3 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
2 6 . 3 4 8 
3 . 2 1 6 
2 9 . 5 6 4 
1 3 , 9 
3 9 , 5 
4 1 , 8 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 0 , 2 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
4 0 , 5 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 1 , 7 
1 1 . 1 
1 1 . 4 
? . 4 
1 0 , 3 
5 , 7 
6 , 4 
1 3 , 9 
1 1 , 6 
8 , 6 
1 0 , 5 
8 , 7 6 
8 , 4 6 
7 , 3 8 
8 , 3 6 
« 6 , 3 1 
5 , 7 1 
5 , 1 5 
5 , 3 4 
8 , 7 5 
8 , 26 
6 , 7 0 
8 , 0 5 
2 3 , 2 
2 2 , 0 
2 4 , 2 
2 3 , 7 
« 3 1 , 6 
2 2 . 9 
1 9 , 2 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 8 , 2 
2 6 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 2 
e s , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 1 6 , 2 
1 0 6 , 9 
9 6 , 4 
1 3 3 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 6 
3 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 8 
1 3 3 , 7 
• 1 0 3 , Β 
9 4 , 4 
9 3 , 8 
9 5 , 2 
1 0 3 , 3 
1 3 5 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 4 
I 
1 0 0 - 1 9 3 1 
1 
3 1 . B 0 2 
5 . 4 0 4 
3 7 . 2 0 6 
1 4 , 5 
4 7 , 4 
3 5 , 9 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
2 1 , 1 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
3 3 , 7 
2 4 , 1 
1 3 0 , 3 
1 6 , 1 
1 2 , 2 
1 1 , 9 
1 3 , 7 
2 7 , 2 
1 2 , 1 
9 , 5 
1 0 , 9 
1 6 , 4 
1 2 , 2 
1 0 , 8 
1 3 , 2 
8 , 6 9 
7 , 6 9 
7 , 3 5 
6 , 1 1 
5 , 6 5 
5 , 6 ? 
5 , 3 2 
5 , 4 2 
8 , 5 7 
7 , 5 0 
6 , 5 2 
7 , 7 2 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
1 3 , 7 
2 1 , 3 
2 5 , 6 
2 3 , 8 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
2 7 , 0 
2 4 , 6 
1 0 7 , 2 
9 4 , 6 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 3 3 , 7 
9 6 , 2 
1 3 0 , 3 
1 1 1 , 3 
9 7 , 2 
8 4 , 5 
1 3 0 , 3 
1 3 1 , 8 
9 6 , 3 
1 0 1 , 4 
1 3 0 , 4 
9 7 , 4 
9 2 , 3 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
1 0 1 , 2 
9 5 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
4 7 . 2 7 0 
1 2 . 4 2 2 
5 9 . 6 9 2 
2 0 . 8 
4 6 , 8 
3 4 , 2 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
1 7 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 0 , 8 
3 1 , 5 
1 0 3 , 0 
2 3 . 6 
1 7 , 2 
2 0 , 2 
? 3 , 4 
1 6 , 2 
2 3 , 3 
2 5 , 6 
2 4 , 8 
2 3 , 5 
1 7 , 8 
2 2 , 7 
8 , 4 6 
? , 7 4 
7 , 0 5 7 , °5 
6 , 3 0 
5 , 96 
5 , 4 7 
5 , 5 8 
9 , 43 
7 , 53 
5 , 2 2 
7 , 4 5 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
21 , 3 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
3 6 , 9 
3 3 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 4 
31 , 5 
2 5 , 4 
1 0 6 , 4 
9 7 , 4 
B8, 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 . 9 
1 0 5 , 6 
9 8 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 1 
8 3 , 5 
1O0 .O 
9 9 , 1 
9 6 , 6 
9 7 , 2 
9 8 , 4 
1 0 8 , 6 
9 8 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 5 , 2 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 1 . 1 2 0 
1 2 . 6 4 0 
4 3 . 7 6 0 
2 8 , 9 
3 7 , 8 
4 0 , 0 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
9 , 7 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
3 1 , 7 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
1 3 , 4 
1 1 , 5 
1 3 , 1 
2 9 , 0 
2 5 , 2 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
2 1 , 8 
1 5 , 5 
8 , 3 1 
7 , 9 0 
7 , 0 0 
7 , 8 5 
5 , 9 4 
6 , 2 6 
5 , 4 1 
5 , 5 0 
8 , 2 6 
7 , 7 5 
6 , 0 2 
7 , 1 7 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
2 ? , 5 
1 9 , 2 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
2 0 , 4 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
2 5 , 0 
2 4 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 3 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 3 , 1 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
9 7 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 5 
9 6 , 5 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
9 9 , 0 
9 3 , 5 
9 3 , 8 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
4 7 . 7 4 8 
1 2 . 6 66 
6 0 . 4 3 4 
2 1 , 0 
3 5 , 4 
4 9 , 0 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 2 , 2 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
4 3 , 3 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
? 4 , 9 
1 6 , 7 
2 0 , 6 
3 1 , 7 
? 9 , 6 
2 ? , 8 
2 5 , 3 
1 8 , 4 
2 5 , 4 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
8 , 7 4 
6 , 2 7 
7 , 2 7 
9 , 2 6 
5 , 4 8 
6 , 6 4 
5 , 9 7 
6 , 0 9 
8 , 6 0 
8 , 10 
6 , 5 5 
7 , 8 2 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
1 3 , 4 
1 5 , 5 
1 6 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
2 0 , 8 
2 0 . 3 
1 0 5 , 6 
9 9 , 9 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 6 
8 3 , Β 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 5 
9 4 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
TOTAL 
2 3 1 . 9 3 9 
5 0 . 1 7 2 
2 8 2 . 1 6 1 
1 7 , 8 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 6 , 9 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 6 , 6 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 5 4 
6 , 0 1 
7 , 2 5 
8 , 0 9 
5 , 80 
6 , 0 5 
5 , 4 ° 
5 , 6 1 
8 , 4 7 
7 , 6 3 
6 , 4 4 
7 , 6 4 
1 9 , 2 
1 6 , 4 
2 2 , 5 
2 0 , 3 
1 ° , 3 
2 0 , 6 
2 5 , 8 
? 4 , 6 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
? 7 , 5 
? 4 , 3 
1 0 5 , 7 
9 9 , 1 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 8 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 2 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ε ε χ ε : 
QUALI I 
C A T H 
Η 
E 
τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
, Ε 
1 τ 
1 Η 
. Ε 
ι Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
. ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
H , F , T Ι 
Í N : 1 , 2 , 3 , Τ Ι 
NOMBRE| Ε Ι 
Ρ Ι Ε | 
Ι Ι Ι 
S Ι Ε | 
R ι ε ι 
ι ι ι 
6 I C I 
υ Ι Ι 
Τ Ι τ | 
Ι ι ι 
P i l l 
Ν Ι Ι 
Ι F Ι 
τ Ι Ι 
Ι S ι 
Μ Ι Ι 
0 ι ι 
Ν Ι Ι 
Ι Δ Ι 
τ Ι Ι 
Α Ι Ι 
Ν Ι Ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
ρ ι ι 
C F Ι S Ι 
ρ ι ι 
E V I Ι 
Ε Δ Ι Ι 
Ε ρ ι ι 
ι ι ι ι 
C A I Ι 
I T I ι 
Ε Ι Ι Η ι 
Ν' 0 Ι Ι 
Τ Ν Ι Ι 
Ι 3 Ι 
ι ι ι Ι ' ι 
Ν Ι Ι 
Ι Α ι 
ρ ι ι 
Ι ι ι 
Ι 3 ι 
c ι ι 
1 Ε Ι 
ε ι ι 
Ι S ι 
s 
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BEARB.STEIN.8RD.3LAS 
ARBEIT8R 
ν ε ρ τ ε ι ι υ Ν β NACH A L Τ ε R 
PR. MIN. NON METALL. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G ε 
OEUTSCHLANO (BR) 
TAB. I I / 2 4 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNSS-
ι β ρ υ ρ ρ ε 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
ι ρ 
ι s ι 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
) E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
1 , 2 
ANZAHLl 
V 
4 
3 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
s 
V 
ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
7 
4 
3 
< 3 
: 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 τ 
Μ 
F 
1 
Ε / Τ 
M 1 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
ε 
Τ 
Μ 
Β 
Τ 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
1 1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
2 . 6 9 9 
1 . 8 4 4 
4 . 5 4 2 
4 0 , 6 
3 , 3 
1 7 , 5 
7 9 , 3 
1 3 0 , 0 
5 , 0 
U , 8 
8 3 , 1 
1 3 0 , 0 
4 , 0 
1 5 , 2 
8 0 , β 
1 3 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
4 , 8 
1 , 2 
4 , 1 
2 , 3 
4 , 0 
3 , 7 
0 , 2 
0 , 7 
4 , 4 
1 , 6 
• 6 . 2 9 
5 , 4 6 
4 , 6 6 
4 , 8 6 
4 , 6 2 
4 , 3 7 
3 , 8 6 
3 , 9 6 
• 5 . 4 4 
5 . 1 3 
4 , 3 3 
4 , 4 9 
« 3 3 , 4 
2 1 . 1 
2 6 . 5 
2 7 . 3 
1 1 . 3 
2 2 , 7 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
« 3 1 , 9 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
2 7 , 7 
« 1 ? 9 , 4 
1 1 2 , 8 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
1 1 0 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 2 1 , 2 
1 1 4 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
« 7 3 , 7 
6 8 , 4 
6 4 , 3 
6 0 , 1 
7 9 , 7 
7 2 , 2 
7 0 , 3 
7 0 , 6 
• 6 4 , 2 
Ι 6 5 , 5 
6 7 , 2 
Ι 5 8 , β 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
7 . 4 4 5 
3 . 4 1 9 
1 0 . 864 
3 1 , 5 
3 1 , 2 
3 4 , 3 
3 4 , 5 
1 0 3 . 0 
6 . 4 
1 5 . 8 
7 6 , β 
1 0 3 , 0 
2 3 , 4 
2 3 . 8 
4 7 , 8 
1 0 3 , 0 
2 , 5 
2 . 7 
5 , 8 
3 , 2 
9 , 6 
6 , 1 
5 , 8 
6 , 8 
2 . 7 
3 . 0 
6 . 3 
3 . 9 
7 , 24 
7 . 2 6 
6 . 68 
7 . 0 5 
5 , 49 
5 . 4 6 
5 , 3 2 
5 , 35 
7 , 09 
5 . 9 3 
5 , 9 9 
6 . 52 
1 7 . 8 
1 7 , β 
1 3 . 4 
1 3 . 4 
1 3 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 9 . 1 
2 3 , 7 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
9 4 . 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 . 6 
1 0 2 , 1 
9 3 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
8 4 , 8 
9 0 , 6 
9 2 , 1 
8 7 , 3 
9 4 , 7 
9 0 , 2 
9 6 , 9 
9 5 , 4 
8 3 , 7 
8 8 , 5 
9 3 , 0 
8 5 , 3 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
1 0 . 1 4 4 
5 . 2 6 ? 
1 5 . 4 0 7 
3 4 , 2 
2 3 , 8 
2 9 , 8 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
1 5 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
2 4 , 8 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 . 6 
3 . 2 
1 0 , 6 
4 , 4 
1 3 , 7 
8 , 4 
1 0 , 6 
1 0 . 5 
2 , e 
? , 7 
1 0 , 7 
5 , 5 
7 , 2 0 
6 , 9 8 
5 , 7 7 
6 , 4 7 
5 , 2 3 
5 , 1 6 
4 , 7 8 
4 , 66 
6 , 9 8 
6 , 6 0 
5 , 3 0 
5 , 9 2 
1 8 , 6 
2 0 , 4 
2 7 , 6 
2 5 , 1 
1 8 , 9 
2 2 , 2 
2 4 , 8 
2 4 , 3 
2 0 , 7 
2 3 , 6 
2 8 , 2 
2 8 , 2 
1 1 1 , 3 
1 0 7 , 9 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 2 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
1 1 1 , 5 
8 9 , 5 
1 3 0 , 0 
8 4 , 3 
8 7 , 1 
7 9 , 6 
8 0 , 1 
9 0 , 2 
8 5 , 3 
8 7 , 1 
8 6 , 6 
8 2 , 4 
8 4 , 3 
8 2 , 3 
7 7 , 5 
(ZAHL DER 
(ΝΟΜΒΡε D 
ι 
2 1 - 2 ° I 
1 
4 0 . 1 1 3 
9 . 1 6 7 
4 9 . 2 8 0 
I B , 6 
4 0 , 6 
3 9 , 1 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
2 3 , 4 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
3 5 , 6 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 3 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
1 7 , 8 
1 3 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
8 , 4 3 
3 , 0 1 
7 , 4 5 
8 , 0 6 
5 , ° 2 
6 , 12 
5 , 6 5 
5 , 7 6 
8 , 3 6 
7 , 80 
6 , 6 3 
7 , 6 3 
1 9 , 2 
1 3 , 1 
2 0 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 1 
1 8 , 6 
1 3 , 9 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
2 4 , 2 
2 2 , 9 
1 3 4 , 6 
9 9 , 4 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 . β 
1 0 6 , 3 
9 8 , 1 
1 3 3 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 2 
8 6 , 9 
1 3 3 , 0 
9 8 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , e 
9 9 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 9 
ν ο ί ί ε π ο ε τ ε Ν ί ε β Ε Ν 5 υ Α Η Β Ε ) 
ANNEES 
ι 
3 0 - 4 4 
1 1 1 . 5 2 3 
1 8 . 7 9 2 
1 3 0 . 3 1 5 
1 4 , 4 
4 2 , 7 
4 1 , 0 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 9 , 6 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
? 7 , 9 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 3 
4 8 , 8 
4 0 , 9 
4 8 , 1 
3 4 , 3 
3 9 , 3 
3 7 , 3 
3 7 , 5 
5 0 , 4 
4 7 , 9 
3 9 , 2 
4 6 , 2 
3 , 7 6 
3 , 2 3 
7 , 6 5 
8 , 3 6 
5 , 9 8 
6 , 3 1 
5 , 7 3 
5 , 3 3 
8 , 7 1 
6 , 0 9 
t , 7 9 
7 , 9 9 
1 9 , 4 
1 6 , 4 
2 0 , 5 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
' 2 0 , 2 
3 2 , 6 
3 0 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
2 8 , 8 
2 3 , 6 
1 0 4 , 6 
9 6 , 4 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 3 8 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 3 
1 3 1 , 3 
3 5 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 2 , 6 
1 3 2 , 7 
1 0 5 , 5 
1 3 3 , 5 
1 0 3 , 1 
1 3 4 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 8 
1 3 3 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 6 
PFvniuFsi 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
4 1 . 503 
1 1 . 9 4 4 
5 3 . 4 4 7 
2 2 , 3 
4 0 , 8 
4 2 , 4 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 3 , 8 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
3 7 , 1 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 8 , e 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
2 3 , 3 
2 3 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
1 3 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 9 
8 , 5 1 
7 , 9 5 
7 , 3 3 
8 , 0 8 
5 , 7 6 
5 , 9 7 
5 , 4 7 
5 , 57 
8 , 4 3 
7 , 7 3 
6 , 2 7 
7 , 5 2 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , e 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
1 8 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 5 
2 4 , 0 
2 3 , 4 
1 0 5 , 3 
9 6 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , 6 
6 3 , 4 
1 0 3 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
101 , 1 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
9 8 , 4 
I 
> - 55 I 
I 
2 8 . 7 0 6 
5 . 0 0 6 
3 3 . 7 1 2 
1 4 , 8 
3 6 , 4 
4 1 , 0 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 6 , 5 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 7 , 3 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
8 , 9 
8 , θ 
1 0 , 3 
1 0 , 0 
1 1 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 9 
Β,OB 
7 , 5 2 
6 , 9 0 
7 , 5 9 
5 , 8 7 
5 , 8 0 
5 , 2 8 
5 , 3 9 
3 , 0 4 
7 , 4 1 
6 , 2 9 
7 , 2 6 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
2 1 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
2 1 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
2 4 , 0 
2 1 , 5 
1 0 6 , 5 
9 9 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 7 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 2 , 1 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 3 , 9 
9 5 , 2 
9 3 , 9 
1 0 1 , 2 
9 5 , 9 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 4 , 9 
9 4 , 6 
9 7 , 7 
9 5 , 0 
I 
> - 2 1 I 
I 
2 2 1 . 8 4 5 
4 4 . 9 0 9 
2 6 6 . 7 5 4 
1 6 , 8 
4 1 , 1 
4 0 , 9 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 9 , 2 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 7 , 3 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 6 , 3 
8 9 , 4 
9 5 , 6 
8 6 , 3 
5 1 , 6 
8 9 , 2 
8 9 , 5 
9 7 , 2 
9 6 , 3 
6 9 , 3 
5 4 , 5 
e , 5 7 
8 , 0 4 
7 , 4 3 
8 , 1 5 
5 , 9 0 
6 , 1 3 
5, 53 
5 , 7 0 
8 , 5 2 
7 , e e 
6 , 57 
7 , 7 4 
1 9 , 0 
1 8 , 2 
2 0 , e 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
2 5 , 4 
2 4 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
2 6 , 6 
2 3 , 5 
1 0 5 , 2 
9 8 , 7 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 8 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 3 
TOTAL I 
2 3 1 . 9 9 9 1 
5 0 . 1 7 2 
2 8 2 . 1 6 1 1 
1 7 , 8 1 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 1 
4 , 5 
1 8 , 8 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 6 , 6 1 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 5 4 
8 , 0 1 
7 , 2 5 
8 , 0 3 
5 , 8 0 
6 , 0 5 
5 , 4 9 
5 , 6 1 
8 , 4 7 
7 , 6 3 
6 , 4 4 
7 , 6 4 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
2 2 , 5 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 6 
2 5 , 8 
2 4 , 8 
i°,e 1 9 , 9 
2 7 , 5 
2 4 , 3 
1 0 5 , 7 
9 9 , 1 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 8 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 2 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . T 
O U A L I F I -
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
F 
Γ 
Ι 
Ε / Τ 
1 Η 
7 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
7 
ί 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOHBRE 
D 
Ι 
S 
Τ 
ρ 
Ι 
β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
η 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
τ 
Ρ 
C Ε 
0 
Ε V 
F Α 
F Ρ 
Ι Ι 
C Α 
Ι Τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
Ι s 
3,r ι 
Β I 
ρ Ι 
Ε Ι 
F I 
C I 
τ ι 
ι ι 
Ε I 
s ι 
3 1 
A 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R | 
1 A | 
I 1 
1 R 1 
ε ι 
1 s ι 
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BεARB.STε!N.ERO.GLAS 
ΑΡβειτερ 
PR. MIN. NON M8TALL. 
OUVRIR S DEUTSCHLAND (BRI 
VERTEILUNG NACH DAUER OER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυθεΗθεΡΙβκεΙ Τ 
(ALL8 ΑίΤεΡ50ΡυΡΡεΝΙ 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIEN^T8 DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHL8 ! 
1 L E I S 1 UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
Ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
| F 
I Ν 
I V 
| F 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
;s-
Μ, 
1 , 2 , 3 
ANZAH' 
V 
A 
R 
ï 
Δ Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
3 
J 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Β 
Ν 
Τ 
Ι 
Μ 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
= , Τ 
Τ 
1 
Γ 
Ε /Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 2 . 4 2 0 
1 3 . 5 1 6 
7 5 . 9 3 6 
1 7 , 8 
2 9 , 0 
4 1 , 1 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 . 6 
1 7 , 3 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
3 6 , 8 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 7 , 3 
4 2 , 0 
2 6 , 9 
2 1 , 6 
2 4 , 9 
2 7 , 8 
2 6 , 9 
1 9 , 4 
2 7 , 1 
3 5 , 4 
2 6 , 9 
8 , 3 7 
7 , 7 7 
6 , 9 8 
7 , 7 1 
5 , 4 1 
5 , 6 2 
5 , 2 0 
5 , 2 8 
8 , 2 9 
7 , 5 9 
6 , 3 3 
7 , 2 8 
2 2 , 1 
2 0 , 2 
2 3 , e 
2 2 , 5 
1 6 , 5 
2 0 , 9 
3 8 , 8 
3 5 , 5 
2 2 , 8 
2 1 , 8 
3 1 , 5 
2 7 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 8 
9 0 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 4 , 3 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 7 , 0 
9 6 , 3 
9 5 , 4 
9 3 , 3 
9 2 , 9 
9 4 , 7 
9 4 , 1 
9 7 , 9 
9 6 , 9 
9 8 , 3 
9 5 , 3 
DAUER DER 
4NNFFS 
I 
2 ­ 4 I 
I 
4 7 . 8 2 2 
1 3 . 3 2 5 
6 1 . 1 4 7 
2 1 , 8 
3 8 , 4 
4 2 , 8 
. 1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 1 , 1 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 8 , 1 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
2 6 , 4 
2 9 , 8 
2 5 , 8 
2 6 , 6 
1 9 , 7 
2 2 , 6 
2 ? , e 
2 1 , 7 
Β , 5 3 
R, 13 
7 , 4 6 
8 , 16 
5 , 7 7 
6 , 15 
5 , 5 7 
5 , 7 0 
8 , 4 4 
7 , 69 
6 , 4 7 
7 , 6 2 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
2 1 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
2 5 , 7 
2 4 , 0 
1 0 4 , 5 
9 9 , 6 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
H O , 8 
1 0 3 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
9 9 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
U N T 6 R N 8 H N E N S Z L K ^ H 0 8 R I G « ! T I N υΔΗΡεΝ 
D Α Ν ο ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
3 6 . 6 6 1 
9 . 3 9 1 
4 6 . 0 5 2 
2 0 , 4 
4 7 , 1 
3 6 , 6 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 0 , 0 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 4 , 8 
2 6 , 5 
1 0 0 , 3 
1 8 , 4 
1 5 , 1 
1 1 , 3 
1 5 , 3 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
1 8 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
1 6 , 3 
8 , 6 4 
6 , 2 3 
7 , 4 3 
8 , 3 1 
6 , 0 2 
6 , 1 7 
5 , 6 2 
5 , 7 6 
8 , 5 6 
7 , 9 9 
6 , 4 0 
7 , 7 9 
1 8 , 8 
1 8 , 4 
2 1 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 8 
1 0 4 , 0 
9 9 , 3 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 6 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
9 9 , 4 
1 0 2 , 0 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
5 4 . 6 6 6 
1 0 . 3 7 9 
6 5 . 0 4 7 
1 6 , 0 
4 6 , 6 
4 0 , 1 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 8 , 1 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
3 6 , 6 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
2 3 , 4 
1 6 , 3 
2 3 , 6 
2 0 , 7 
1 9 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
2 7 , 0 
2 3 , 1 
1 8 , 4 
2 3 , 1 
8 , 6 7 
8 , 1 0 
7 , 5 3 
8 , ? 9 
5 , 8 2 
6 , 3 1 
5 , 6 6 
5 , 7 9 
8 , 6 2 
7 , 9 6 
6 , 5 5 
7 , 3 9 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
2 1 , 4 
1 8 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 9 
1 8 , 3 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
1 8 , 0 
2 5 , 0 
2 2 , 0 
1 0 4 , 6 
9 7 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 9 , 0 . 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 9 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 . 2 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 3 
| 
>= 20 1 
1 
3 0 . 4 1 8 
3 . 5 6 1 
3 3 . 9 7 9 
1 0 , 5 
4 7 , 6 
3 8 , 2 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
1 4 , 4 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 5 , 7 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
1 2 , 4 
9 , 7 
1 3 , 1 
8 , 2 
5 , 4 
7 , 4 
7 , 1 
1 5 , 3 
U , 9 
8 , 7 
1 2 , 0 
8 , 4 1 
7 , 3 9 
7 , 3 2 
8 , 0 6 
6 , 2 ° 
6 , 0 5 
5 , 5 6 
5 , 6 7 
8 , 3 5 
7 , 8 1 
6 , 6 2 
7 , 3 1 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
2 1 , 4 
1 8 , 6 
2 1 , 5 
1 9 , 8 
1 5 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
2 3 , 9 
2 0 , 8 
1 0 4 , 3 
9 7 , 9 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 6 , 7 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
1 0 1 , 0 
9 9 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 2 
TOTAL 
2 3 1 . 9 8 9 
5 0 . 1 7 2 
2 8 2 . 1 6 1 
1 7 , 8 
4 3 , 4 
43 , 4 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 3 , 8 
7 6 , 7 
. 1 0 3 , 0 ! 
3 4 , 0 
3 5 , 6 
2 9 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
6 , 5 4 
3 , 0 1 
7 , 2 5 
3 , 0 3 
5 , 80 
5 , 0 5 
5 , 4 9 
5 , 6 1 
6 , 4 7 
7 , 8 3 
5 , 4 4 
7 , 6 4 
1 9 , 2 
1 3 , 4 
2 ? , 5 
2 3 , 3 
1 9 , 3 
2 3 , 6 
2 5 , 3 
2 4 , 8 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
2 7 , 5 
2 4 , 3 
1 0 5 , 7 
9 9 , 1 
8 9 , 7 
1 0 3 , 0 
103 , 4 
1 0 7 , 8 
9 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 2 , 5 
8 4 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
103 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
5 ε χ ε : 
O U A L I ' 
H , F , 
I ­
C A T I O N : 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
. F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
3 
Γ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
* 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
r 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
F I 
F I 
F I 
Ε I 
e ι 
τ I 
I I 
F I 
s I 
Γ, I 
4 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
I 
R 1 
E 1 
S I 
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BEARS.STEIN.ERD.GLAS 
ARBEITER 
νΕΡΤεΐΐυΝΟ NACH OAUεR D8R υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5ΖυθΕΗΟΕΡΙΟΚεΐΤ 
(ARB8ITER 30 BIS <45 JAHRE) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV /24 
PR. MIN. NON METALL. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNC 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 1 
Ι Ε I 
1 R 
1 S I 
I 0 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
s-
1 , 2 
ANZAHL 1 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
s 
V 
Ε I 
R 
T 
E 
ι ι 
L I 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
< 3 
Ε 
ε 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
3 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ,f 
, 3 
,τ ι 
Τ 1 
Μ Ι 
F | 
1 
F /T 
Μ 1 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Ι Μ 
| Β 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 Ι 
3 | 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 8 . 0 7 6 
4 . 5 5 3 
3 2 . 6 2 9 
1 4 , 0 
2 9 , 0 
4 3 , 9 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 7 , 1 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
4 0 . 1 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 6 , 9 
4 1 , 9 
2 5 , 2 
1 9 , 2 
2 1 , 2 
2 5 , 3 
2 4 , 2 
1 7 , 1 
2 6 , 5 
3 4 , 6 
2 5 , 0 
8 , 6 2 
7 , 9 4 
7 , 4 1 
7 , 9 9 
5 , 7 3 
5 , 7 6 
5 , 5 3 
5 , 5 7 
8 , 5 7 
7 , 8 1 
6 , 8 1 
7 , 6 5 
2 3 , 7 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
2 2 . 4 
1 2 , 0 
1 8 , 3 
5 5 , 7 
5 0 . 0 
2 4 , 1 
Ι 2 1 , 5 
3 4 , 2 
Ι 2 7 , 9 
Ι 1 0 7 , 9 
Ι 9 9 , 4 
Ι 9 2 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 2 , 9 
Ι 1 0 3 , 4 
Ι 9 9 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 1 2 , 0 
Ι 1 0 2 . 1 
Ι 8 9 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
Ι 9 6 , 5 
9 6 , 9 
9 5 , 6 
9 5 , 8 
Ι 9 1 , 3 
9 7 , 0 
9 5 , 5 
Ι 9 8 . 4 
Ι 9 6 . 5 
Ι 1 0 0 . 3 
Ι 9 5 , 7 
DAJER DER 
ANNEFS 
I 
2 - 4 I 
I 
2 4 . 6 2 3 
5 . 3 9 5 
3 0 . 0 1 8 
1 8 , 0 
3 8 , 5 
4 5 , 5 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 2 , 8 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
4 1 , 4 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 4 , 5 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
2 8 , 8 
3 3 , 5 
2 7 , 5 
2 8 , 7 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 2 
2 3 , 0 
8 , 6 7 
8 , 3 2 
7 , 6 0 
3 , 3 7 
5 , 9 5 
6 , 4 9 
5 , 7 1 
5 , 9 0 
8 , 6 1 
8 , 14 
6 , 7 6 
7 , 9 3 
1 9 , 2 
1 7 , 6 
1 8 . 5 
1 8 , 7 
2 1 , e 
1 9 , 0 
2 1 , 3 
2 1 , 5 
1 9 , β 
1 8 , 9 
2 5 , 1 
2 2 , 6 
1 0 3 , 6 
9 9 , 4 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 1 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 6 
8 5 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
9 9 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
9 8 , 9 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
U N T E R N 8 H M 8 N S Z U G E H 0 8 R I G « I T I N JAHR8N 
ο Α Ν Ε ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 0 . 6 9 1 
3 . 7 2 5 
2 4 . 4 1 6 
1 5 , 3 
4 8 , 9 
3 9 , 7 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
2 0 , 1 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
3 6 , 7 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
1 8 , 0 
1 2 , 9 
1 6 , 6 
2 5 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 8 
2 1 , 3 
1 8 , 2 
1 5 , 8 
1 8 , 7 
8 , 8 6 
8 , 4 1 
7 , 7 7 
8 , 5 6 
5 , 9 9 
6 , 3 9 
5 , 7 3 
5 , 8 e 
8 , 8 1 
8 , 2 4 
6 , 6 6 
8 , 1 5 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 0 
1 7 , 9 
2 0 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
2 5 , 6 
2 2 , 7 
1 0 3 , 5 
9 8 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 1 
B l , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
9 8 , 1 
1 0 2 , 0 
DANS L 6NTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 0 . 3 5 1 
4 . 0 8 3 
3 4 . 4 3 4 
1 1 , 9 
5 0 , 5 
3 8 , 0 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 8 , 8 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
3 5 , 8 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
2 5 , 3 
1 9 , 0 
2 7 , 2 
1 9 , 4 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
3 2 , 0 
2 4 , ° 
2 0 , 4 
2 6 , 4 
8 , 3 4 
8 , 3 0 
7 , R 8 
B ,53 
6 , 0 6 
6 , 5 2 
5 , 8 7 
6 , 0 0 
8 , 8 2 
8 , 1 9 
6 , 9 2 
8 , 2 3 
1 7 , 9 
1 6 , 8 
2 1 , 7 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 8 
2 5 , 8 
2 1 , 1 
1 0 3 , 6 
9 7 , 3 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 7 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 9 , 5 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
> - 2 0 
7 . 7 8 2 
1 . 0 3 6 
8 . 8 1 8 
1 1 , 7 
5 8 , 1 
3 1 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 4 , 7 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
2 9 , 4 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
5 , 3 
4 , 5 
7 , 0 
7 , 5 
4 , 1 
5 , e 
5 , 5 
9 , 5 
5 , 3 
5 , 1 
6 , 8 
8 , 6 5 
8 , 3 1 
7 , 7 7 
8 , 4 5 
a 
6 , 2 5 
5 , 6 3 
5 , 7 7 
8 , 6 3 
8 , 1 9 
6 , 7 0 
8 , 1 4 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
1 8 , 4 
. 2 0 , 6 
1 5 , 2 
1 6 , 9 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
2 5 , 2 
2 1 , 3 
1 0 2 , 4 
9 8 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 8 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 6 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 2 
9 8 , 7 
1 0 1 , 9 
TOTAL 1 
1 
1 1 1 . 5 2 3 1 
1 8 . 7 9 2 | 
1 3 3 . 3 1 5 1 
1 4 , 4 1 
4 2 , 7 1 
4 1 , 0 1 
1 6 , 3 I 
1 0 0 , 0 
4 , 1 1 
1 9 , 6 
7 6 , 3 1 
1 0 3 , 0 
3 7 , 1 
3 7 , 9 1 
2 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 7 6 
8 , 2 3 
7 , 6 5 
9 , 3 6 
5 , 9 8 
6 , 3 1 
5 , 7 0 
5 , 8 3 
8 , 7 1 
3 , 0 9 
6 , 7 9 
7 , 9 9 
1 9 , 4 
1 8 , 4 
2 3 , 5 
1 9 , 8 
1 3 , 6 
2 3 , 2 
3 2 , 6 
3 0 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 5 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
1 0 4 , 8 
9 3 , 4 
91 , 5 
1 0 0 , 0 
102 , 6 
1 0 8 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 3 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X E : H , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 . 
F INOMBRE 1 
Ε / Τ 1 1 
1 0 1 
1 H ι I ι 
3 1 S 1 
Ι τ 1 
1 F 1 
2 1 R 
Τ 1 I I 
1 Τ | Β 
3 1 U 
Ι τ 
1 Η | 
? Ι Ι ι 
τ Ι 0 ι 
1 Ε Ι Ν 
1 Τ | τ 
1 Η Ι Μ 
3 Ι η 
Ι Ν 
1 F 1 
? Ι τ 
Τ Ι Α 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η | Ρ 
2 I C E 
3 Ι 0 
Τ Ι Ε V 
Ι Ε Α 
1 F Ι F R 
2 I I I 
3 I C A 
Τ I I T 
Ι ε ι 
1 Τ Ι Ν 0 
Ι ! Ι Τ Ν 
I 1 Η I I 
I Ν 
1 F I 
I T I D 
1 I T I 
1 3 I I 
1 1 H 1 
1 2 I C 
Ι ι F ι ε 
I 1 s 
1 I T I 
I 3 1 
Ι τ I 
3 , T I 
Ε I 
ρ I 
Ε I 
ε ι 
; 
J 
ι ι 
C | 
s I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
R | 
Λ I 
ο ι 
1 R 1 
1 A 1 
I 1 
1 R 1 
Ι ε ι 
1 s I 
1 > 1 
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B F A P B . S T F I N . E R D . G L A S PR. MIN. NON METALL. 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V /24 
EMPLOY8S 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER Β Ε Τ Ρ ί ε β Ε R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES E T A 8 L I S 5 ε π ε Ν Τ 5 
Α . PERSONAL Α. E F F F C T I F S 
οε$«ίε«τ 
I F I S T U N G S G R U P P F 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
] 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
χ ι 
Ι Μ 
1 ~ 
Ι τ 
Ε / Τ 
Ι Μ Ι Α 
I I B 
2 
Ι 3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 1 
ι ι 
Ι 10-19 Ι 
ι ι 
Ι 1 . 5 4 9 
Ι 1 . 0 5 2 
Ι 2 . 6 0 1 
4 0 , 4 
Ι 0 , 6 
Ι 6 , 8 
2 1 , 1 
4 0 , 2 
9 , 0 
2 2 , 2 
Ι 2 0 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 3 
-
0 , 2 
8 , 0 
2 6 , 5 
6 5 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 2 
1 5 , 3 
3 4 , 7 
3 1 , 3 
1 3 , 3 
1 2 , 1 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 8 
3 , 4 
3 , 3 
2 , 2 
3 , 5 
3 , 4 
4 , 9 
3 , 3 
-
3 , 3 
1 0 , 5 
3 , 3 
5 , 1 
7 , 7 
4 , 6 
1 , 5 
4 , 3 
3 , 3 
3 , 3 
4 , 2 
3 , 5 
3 , 4 
5 , 0 
3 , 7 
Ι 
20-49 Ι 
Ι 
5 . 9 3 0 
3 . 5 7 3 
9 . 4 7 3 
3 7 , 7 
0 , 8 
5 , 6 
2 6 , 3 
4 4 , 1 
3 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
0 , 4 
1 0 3 , 3 
-
0 , 5 
7 , 1 
4 8 , 6 
4 3 . 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 7 
1 9 , 1 
4 5 , 8 
2 1 , 7 
9 , 3 
9 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
1 3 , 7 
7 , 8 
9 , 3 
3 , 4 
3 , 7 
1 2 , 4 
-
3 0 , 0 
3 2 , 0 
2 0 , 7 
1 1 , 6 
-1 5 , 7 
7 , 9 
1 5 , 3 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
1 0 , 4 
3 , 3 
9 , 3 
3 , 7 
1 3 , 5 
GROESSE ( 8 Ε 5 Μ Α ε Ρ Τ Ι 6 Τ ε Ν Ζ Α Η ί Ι 
ΤΑΗίε 
( 10-451 
ι 
7 . 4 4 9 
4 . 6 2 5 
1 2 . 0 7 4 
3 8 , 3 
0 , 9 
5 , 8 
2 5 , 2 
4 3 , 3 
8 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
7 , 3 
43 , 5 
4 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 8 
1 3 , 4 
43 , 4 
2 3 , 8 
1 0 , 2 
9 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
1 0 , 0 
1 2 , 5 
12 , 8 
3 , 5 
1 5 , 6 
-
3 3 , 3 
4 2 , 5 
2 4 , 0 
1 6 , 7 
7 , 7 
2 0 , 3 
9 , 3 
2 0 , 1 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 5 
12 , 8 
8 , 7 
1 7 , 2 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 
I 
4 . 7 7 5 
2 . 4 3 5 
7 . 2 1 0 
3 3 , β 
1 , 8 
6 , 2 
2 1 , 3 
3 5 , 2 
1 3 , 4 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 7 
4 , 6 
4 3 , 1 
5 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 3 
1 5 , 7 
3 7 , 9 
2 6 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
0 , 6 
1 0 3 , 0 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
1 0 , 5 
3 , β 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
6 , 7 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
1 4 , 1 
1 2 , 5 
9 , 3 
-1 0 , 7 
1 4 , 8 
1 3 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 0 
9 , 6 
1 0 , 7 
1 1 , 0 
6 , 7 
1 0 , 2 
S A L A R I E S ) DES 
I 
100-199 I 
1 
6 . 4 7 0 
2 . 8 7 4 
9 . 3 4 4 
3 0 , 3 
1 , 7 
4 , 4 
1 6 , 4 
3 3 , 4 
1 5 , 1 
2 4 , 0 
2 2 , 2 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 4 
3 9 , 0 
5 3 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 3 
1 2 , 1 
3 8 , 6 
2 8 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 2 , 9 
1 0 , 9 
1 3 , 1 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
2 0 , 4 
1 3 , 6 
-
-8 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
3 0 , 8 
1 2 , 6 
1 7 , 5 
1 2 , 6 
1 0 , 7 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
2 0 , 4 
1 3 , 3 
DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
ε τ Δ Β ί ^ ε ε Μ ε Ν τ ε 
I 
200-499 
I 
1 1 . 6 4 4 
5 . 3 6 4 
1 7 . 0 0 8 
3 1 , 5 
2 , 1 
3 , 6 
2 3 , 6 
3 8 , 9 
1 2 , 4 
1 9 , 3 
1 7 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
3 , 0 
3 3 , 7 
6 3 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 , 5 
2 . 5 
1 7 , 1 
3 7 , 3 
2 8 , 4 
1 3 , 2 
1 2 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
1 9 , 2 
2 8 , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 6 
2 7 , 8 
2 4 , 4 
_ 
1 3 , 3 
2 0 , 1 
2 1 , 6 
2 5 , 1 
6 1 , 5 
2 3 , 6 
4 0 , 3 
1 9 , 0 
2 7 , 6 
2 3 , 1 
2 4 , 5 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
2 7 , 8 
2 4 , 2 
5 0 0 - 9 9 5 
7 . 7 5 0 
3 . 3 2 8 
1 1 . 0 7 8 
3 0 , 0 
0 , 8 
3 , 1 
2 1 , 0 
3 6 , 7 
1 6 , 1 
2 2 , 2 
2 0 , 4 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 9 
2 3 , 4 
6 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 3 
1 5 , 2 
3 4 , 2 
3 2 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
2 4 , 5 
1 6 , 3 
_ 
1 3 , 3 
7 , 6 
1 1 , 3 
1 7 , 2 
-1 4 , 6 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
1 6 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
2 4 , 4 
1 5 , 7 
> = 1000 
9 . 5 4 5 
4 . 1 1 0 
1 3 . 6 5 6 
3 0 , 1 
0 , 5 
5 , 5 
1 4 , 7 
4 4 , 6 
1 3 , 8 
2 0 , 9 
2 0 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 3 
3 5 , 2 
6 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 9 
1 0 , 7 
4 1 , 7 
2 8 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 ,8 
2 3 , 7 
1 4 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 9 
1 2 , 1 
2 0 , 0 
_ 
1 3 , 3 
6 , 8 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
-1 8 , 1 
7 , 8 
2 3 , 4 
1 3 , 9 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 9 
1 2 , 0 
1 9 , 4 
TOTAL 
4 7 . 6 3 4 
2 2 . 7 3 6 
7 0 . 3 7 0 
3 2 , 3 
1 , 3 
4 , 6 
2 0 , 4 
4 0 , 0 
1 3 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 5 
3 6 , 9 
5 9 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 2 
1 5 , 0 
3 8 , 9 
2 8 , 1 
1 3 , 9 
1 3 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 1 
seAc 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
I F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I A F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 I 
Τ 
Ι Α Τ 1 
IB 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
56 Ι 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s ι 
τ ι 
Ρ I 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
X 1 
198 
(F3RTSFTZUNG! 
Β. ΰΕΗΑείΤερ 
D8UTSCHLAND (BP) 
TAB. V / 2 4 I SUI TE I 
B. TRAITEMENTS 
Ι β ε ε Μ ί ε ε Η τ ι 
ILE ISTUNGSGRUPPEI 
I 1 M I B I 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ι 5Δ 1 
1 E 1 5B I 
1 I T I 
I 1 F I B 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R I Τ 1 
I I Τ I B 1 
1 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A I 
1 3 1 56 1 
ι I T I 
I Ι M I B 1 
I V K | 2 1 
I 1 3 1 
1 A C I 4 1 
1 1 5 1 
I R r ι S A ι 
1 1 56 1 
I I F | T | 
I 4 F 1 F I B 1 
I 1 2 1 
I T I | 3 1 
1 1 4 1 
I l Z I 5 1 
1 I T I 
I O I I 
Ι Ι τ I B I 
I N F | 2 
1 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T 1 54 
I I 5B 
I Ι τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 56 
Ι Ι T 
1 1 F I B 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
1 I 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I Ζ 1 58 
1 1 T 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 E | 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
1 1 SB 
Ι Ι τ 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
• 2 . 3 6 3 
2 . 4 4 8 
1 . 9 0 3 
1 . 4 8 3 
2 . 0 6 1 
2 . 0 6 2 
. 2 . 0 4 9 
. 1 . 4 1 0 
1 . 0 8 2 
1 . 2 97 
• 2 . 3 4 3 
2 . 3 0 1 
1 . 7 7 3 
1 . 2 0 1 
2 . 0 5 8 
2 . 0 6 2 
. 1 . 6 3 1 
« 7 2 , 1 
2 0 , 1 
2 2 . 2 
2 1 . 1 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
. 2 6 , 1 
. 2 7 , 6 
2 6 , 4 
. 3 1 . 6 
» 5 2 , 7 
2 3 , ? 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
. 3 3 , 2 
« 1 1 5 , 3 
1 1 9 , 5 
3 2 , 9 
7 2 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
. I C O , 3 
a 
. 1 0 8 , 7 
8 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
« 1 2 8 , 0 
1 2 5 , 7 
5 6 , 6 
6 5 , 6 
1 1 2 , 4 
1 1 2 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
« 7 5 , 7 
9 5 , 6 
5 9 , 8 
1 1 0 4 , 4 
1 1 0 0 , 7 
1 9 9 , 4 
1 
9 9 , 2 
¡ | . 1 9 3 , 1 
1 9 6 , 8 
| . 1 9 8 , 8 
1 # 7 5 , 4 
1 9 1 , 0 
1 9 8 , 3 
1 9 7 , 6 
1 1 0 0 , 5 
1 9 9 , 4 
j , 
1 9 8 , 6 
1 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
2 . 8 2 7 
2 . 3 8 4 
1 . 8 7 2 
1 . 4 5 1 
2 . 1 1 5 
2 . 1 3 1 
. 2 . 0 6 6 
2 . 0 0 5 
1 . 4 3 6 
1 . 0 8 5 
1 . 3 5 0 
2 . 3 1 0 
2 . 3 3 7 
1 . 7 3 4 
1 . 1 9 7 
2 . 1 1 5 
2 . 1 3 1 
. 1 . 8 5 3 
2 2 , 8 
1 9 , 6 
2 2 , 0 
2 5 , 7 
1 3 , 3 
1 9 . ? 
. 2 6 . 5 
2 1 . 4 
2 3 , 2 
2 6 , 5 
­3 1 . ° 
2 2 . 5 
2 3 . 5 
2 5 . 3 
2 9 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 2 
. 3 3 , 0 
1 3 6 . 9 
1 1 5 . 4 
9 0 , 6 
7 0 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 3 . 1 
. 1 0 0 . C 
. 
1 4 8 . 5 
1 0 6 , 4 
8 0 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 5 1 , 6 
1 2 6 . 1 
9 3 . 6 
6 4 . 6 
1 1 4 , 1 
1 1 5 , 0 
. 1 0 0 . 3 
9 0 , 6 
9 3 , 1 
9 8 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
9 6 , 3 
9 4 , 8 
9 7 , 0 
­1 0 2 , 8 
9 0 , 4 
9 2 , 4 
9 6 , 2 
9 7 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 7 
. 9 9 , 8 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
T 4 I L L E 
1 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 1 
2 . 7 1 3 
2 . 3 9 5 
1 . 8 7 8 
1 . 4 5 8 
2 . 1 0 0 
2 . 1 1 3 
. 2 . 0 6 2 
1 . 9 4 0 
1 . 4 3 2 
1 . 0 8 4 
Ì . 3 3 9 
2 . 6 9 8 
2 . 3 3 0 
1 . 7 4 1 
1 . 1 9 B 
2 . 1 0 0 
2 . 1 1 3 
• 1 . 6 0 2 
1 . 8 4 9 
2 5 , 9 
1 9 , 7 
22 , 0 
2 4 , 8 
1 3 , 9 
1 9 , 5 
. ? 6 , 5 
2 1 . 1 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
. 3 1 , 9 
2 5 , 8 
2 1 , 0 
25 , 5 
2 5 , 7 
2 3 , 0 
1 5 , 5 
• 2 6 , 3 
33 . 0 
131 . 6 
1 1 6 , 1 
9 1 , 1 
7 0 , 7 
101 , 8 
1 0 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 9 
1 0 6 , 9 
8 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
145 , 9 
1 2 6 , 0 
94 , 2 
6 4 , 8 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 3 
« 9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
93 , 5 
9 e , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 8 
. 9 9 , 8 
. 
9 3 , 1 
9 4 , 5 
9 7 , 0 
• 102 , 0 
8 6 , 8 
92 , 2 
9 6 , 6 
9 7 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
« H I , 6 
9 9 , 6 
(ΝΟΜΒΡε οε 
I 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
3 . 3 5 7 
2 . 5 2 1 
1 . 9 9 4 
1 . 4 8 1 
2 . 1 6 1 
2 . 183 
1 . 6 2 2 
2 . 1 6 6 
2 . 128 
1 . 5 0 0 
1 . 1 1 3 
1 . 3 5 5 
3 . 3 2 1 
2 . 4 8 3 
1 . 832 
1 . 2 6 0 
2 . 1 6 1 
2 . 183 
1 . 6 2 2 
1 . 9 3 4 
1 7 , 6 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
2 6 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
1 6 , 7 
2 9 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
2 3 , 6 
­3 0 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 5 
2 2 , 6 
2 9 , 4 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
1 6 , 7 
3 5 , 4 
1 5 5 , 0 
1 1 6 , 4 
5 2 , 1 
6 6 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 8 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 7 , 0 
1 1 0 , 7 
8 2 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 7 1 , 7 
1 2 8 , 4 
9 4 , 7 
6 5 , 1 
1 1 1 , 7 
1 1 2 , 9 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 8 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
. 
1 0 2 , 2 
3 3 , 0 
9 9 , 6 
­1 0 3 , 2 
1 0 6 , 9 
° e , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 1 
S A L A R i e S ) ϋ ε 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 1 5 4 
2 . 5 3 3 
1 . 9 6 3 
1 . 4 7 6 
2 . 0 6 7 
2 . 1 2 1 
1 . 4 4 0 
2 . 0 6 6 
_ 
2 . 1 3 5 
1 . 4 7 2 
1 . 0 9 2 
1 . 2 7 7 
3 . 1 5 4 
2 . 5 1 3 
1 . 8 3 0 
1 . 2 5 8 
2 . 0 6 5 
2 . 1 1 9 
1 . 4 4 0 
1 . 8 6 1 
1 7 , 9 
2 0 , 1 
2 5 , 4 
2 7 , 5 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
1 0 , 6 
2 9 , 7 
_ 
1 4 , 8 
2 1 , 6 
2 3 , 7 
. 2 8 , 9 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
2 7 , 7 
3 0 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
1 0 , 6 
3 5 , 4 
1 5 2 , 7 
1 2 2 , 6 
9 5 , 0 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 6 7 , 2 
1 1 5 , 3 
8 5 , 5 
. 1 0 0 , 3 
1 6 9 , 5 
1 3 5 , 0 
9 8 , 3 ' 
6 7 , 6 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 9 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 8 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 2 , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 7 
a 
9 7 , 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
8 9 , 2 
1 0 0 , 2 
σερ βετριεΒΡ 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
3 . 1 7 5 
2 . 6 9 0 
1 . 9 1 6 
1 . 3 9 0 
2 . 0 3 1 
2 . 0 6 4 
1 . 6 1 9 
2 . 1 1 0 
, 
2 . 2 6 8 
1 . 5 8 5 
1 . 1 4 1 
1 . 3 4 3 
3 . 1 7 1 
2 . 6 6 8 
1 . 8 2 9 
1 . 2 2 6 
2 . 0 3 0 
2 . 0 6 2 
1 . 6 1 9 
1 . 8 9 2 
1 9 , 6 
2 1 , 8 
2 3 , 2 
2 4 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
3 1 , 2 
2 4 , 5 
1 9 , 9 
2 2 , 6 
a 
3 0 , 3 
1 9 , 4 
2 2 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 6 
2 1 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
3 6 , 5 
1 5 0 , 5 
1 2 7 , 5 
9 0 , 8 
6 5 , 9 
9 6 , 3 
9 7 , 6 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 8 , 9 
1 1 6 , 0 
8 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 6 
1 4 1 , 0 
9 6 , 7 
6 4 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 1 
a 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 1 
. 1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 9 
5 0 0 - 9 9 9 
3 . 1 4 2 
2 . 5 4 9 
1 . 8 6 4 
1 . 3 6 8 
1 . 9 5 9 
1 . 9 B 5 
« 1 . 6 5 0 
1 . 9 9 1 
a 
. 1 . 5 6 1 
1 . 1 2 1 
1 . 2 7 7 
3 . 1 3 2 
2 . 5 3 3 
1 . 7 9 9 
1 . 2 2 1 
1 . 9 5 9 
1 . 9 8 5 
• 1 . 6 5 0 
1 . 8 0 7 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
• 2 6 , 6 
2 9 , 7 
. 
. 1 7 , 7 
2 3 , 3 
-2 8 , 8 
1 7 , 1 
1 9 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 1 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
• 2 6 , 6 
3 4 , 6 
1 5 7 , 8 
1 2 8 , 0 
9 3 , 6 
6 8 , 7 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
• 8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 2 , 2 
8 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 7 3 , 3 
1 4 0 , 2 
9 9 , 6 
6 7 , 6 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 9 
• 9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
9 7 , 8 
9 6 , 3 
9 5 , 7 
9 5 , 7 
« 1 0 2 , 1 
9 6 , 4 
a 
. 1 0 3 , 0 
1 0 0 , 3 
-9 7 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
9 5 , 7 
9 5 , 7 
• 1 0 2 , 2 
9 7 , 3 
| 
> · 1 0 0 0 1 
1 
3 . 2 5 2 
2 . 5 8 7 
1 . 8 7 8 
1 . 4 1 9 
2 . 0 3 3 
2 . 0 4 6 
• 2 . 0 2 9 
a 
a 
1 . 5 2 9 
1 . 1 2 4 
1 . 2 8 2 
3 . 2 4 4 
2 . 5 7 2 
1 . 7 9 7 
1 . 2 2 8 
2 . 0 3 3 
2 . 0 4 6 
• 1 . 8 1 8 
1 5 , 9 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
2 2 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 4 
. 2 8 , 9 
a 
. 1 7 , 2 
1 8 , 9 
-2 5 , 5 
1 5 , 9 
1 8 , 3 
2 1 , 1 
2 3 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 4 
a 
3 4 , 4 
1 6 0 , 3 
1 2 7 , 5 
9 2 , 6 
6 9 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 3 
e 7 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 7 8 , 4 
1 4 1 , 5 
9 8 , 8 
6 7 , 5 
111 , 8 
1 1 2 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
9 8 , 6 
a 
9 8 , 2 
a 
. 1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
-9 7 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
9 8 , 6 
. 9 7 , 9 
TOTAL 1 
3 . 1 2 0 1 
2 . 5 6 1 1 
1 . 9 0 6 1 
1 . 4 2 1 1 
2 . 0 4 7 1 
2 . 0 7 5 1 
1 . 6 1 6 1 
2 . 0 6 6 1 
• 2 . 6 2 7 1 
2 . 0 8 3 1 
1 . 5 1 5 1 
1 . 1 U i l 
1 . 3 1 3 
3 . 1 0 7 1 
2 . 5 2 8 1 
1 . 8 0 3 1 
1 . 2 3 0 1 
2 . 0 4 7 1 
2 . 0 7 4 1 
1 . 6 1 5 1 
1 . 8 5 7 1 
2 0 , 3 1 
2 0 , 6 1 
2 2 , 0 1 
2 4 , 4 1 
2 1 , 4 1 
2 0 , 6 1 
2 1 , 7 1 
2 9 , 5 1 
• 1 7 , 8 
2 1 , 1 1 
2 0 , 5 
2 2 , 7 
. 2 9 , 5 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
2 3 , 8 
2 6 , 5 
2 1 , 4 
2 0 , 6 
2 1 . 7 
3 5 , 1 
1 5 1 , 0 
1 2 4 , 0 
9 2 , 3 
6 8 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
7 β , 2 
1 0 0 , 0 
• 2 0 0 , 1 
1 5 e , 6 
1 1 5 , 4 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 3 
1 3 6 , 1 
° 7 , 1 
6 6 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B H 1 1 
2 1 1 
3 | M | 
4 I 1 
. 5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
I B F 1 1 
2 1 1 
3 I T I 
4 I j 
5 1 1 
Τ | A 1 
I B Τ 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
IB Η 1 1 
2 I C O I 
3 I 1 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A I E 1 
5B 1 1 
Τ 1 F V 1 
I B F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
T I 1 
I I A | 
I B Τ I 1 
2 Ι Ε T | 
3 I I 
4 I N I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
T 1 N I 
I B Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
T 1 1 
I B F 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
T 1 1 
IB T | 1 
2 Ι Ο Ι 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
1 5A 1 1 
5B 1 1 
I T 1 1 
I B H I 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 1 
1 5A 1 1 
l se I C I 
I T I ι 
1 I B F 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T I I 
1 I B T I I 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 S 1 
I 5A 1 1 
1 SB 1 1 
I T I 1 
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BEARB.STE I N . E R D . G L A S PR. M I N . NON METALL. 
Α Ν 6 Ε 5 Τ ε ί ί Τ ε DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V I / 2 4 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PA» A G E 
Α . PERSONAL A. E F F E C T I F S 
G E S C H A H T 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν β 5 6 ί υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
. 
L 
U 
Ν 
G 
Ι 
Ν Ι 
{ 
«. 
Ι F 
Τ 
F / T 
Η Ι Α 
ι ι β 
2 
3 
Ι 4 
5 
Ι 5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ Ι 
Ι 
Ι < 21 ι 
ι 
7 1 5 
Ι 3 . 1 2 7 
Ι 3 . 8 4 2 
Ι 6 1 , 4 
-
Ι 
2 , 2 
1 5 , 5 
Ι 8 1 , 7 
0 , 6 
-0 , 6 
1 0 0 , 3 
-
-0 , 8 
1 1 , 9 
8 7 , 2 
-1 0 0 , 3 
-
-1 , 1 
1 2 , 6 
6 6 , 2 
0 , 1 
-0 , 1 
1 0 0 , 3 
-
-0 , 2 
0 , 6 
9 , 3 
a 
-0 , 7 
1 , 5 
-
-3 , 3 
4 , 5 
2 0 , 2 
-1 3 , 3 
-
-0 , 4 
1 , 8 
1 6 , 8 
a 
-0 , 7 
5 , 5 
I 
2 1 - 2 4 I 
I 
2 . 3 4 3 
4 . 5 5 6 
7 . 0 0 9 
6 6 , 6 
-
-2 , 9 
5 5 , 0 
3 9 , 5 
2 . 6 
2 . 2 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
_ 
-1 , 4 
3 2 . 9 
6 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-1 . 9 
4 0 , 3 
5 6 . 9 
0 , 9 
3 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
-0 , 7 
6 , 8 
1 4 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
1 . 7 
4 , 9 
-
-8 , ? 
1 8 , 3 
2 2 , 7 
-2 0 , 5 
-
-1 ,3 
1 0 , 3 
2 0 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 7 
1 0 , 0 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 1 
1 
4 . 9 4 0 
3 . 4 9 1 
3 . 4 3 1 
4 1 , 4 
0 , 3 
2 , 4 
1 4 , 9 
5 9 , 4 
1 5 , 8 
7 , 2 
6 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 7 
4 4 , 9 
5 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
9 , 4 
5 3 , 4 
31 , 3 
4 , 2 
3 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
5 . 5 
7 , 5 
1 5 , 4 
1 2 , 4 
3 , 6 
3 , 4 
7 , 0 
1 0 , 4 
-
3 , 3 
7 , 7 
1 8 , 7 
1 3 , 8 
-1 5 , 4 
2 , 6 
5 , 4 
7 , 5 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
3 , 6 
3 , 4 
7 , 0 
1 2 , 0 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ! I 
1 
7 . 2 8 3 
8 . 157 
1 5 . 4 4 0 
5 2 , 8 
0 , 2 
1 , 7 
1 1 , 0 
5 8 , 0 
2 3 , 4 
5 , 7 
5 , 0 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 1 , 5 
3 3 , 1 
6 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
6 , 0 
4 7 , 4 
4 2 , 9 
2 , 7 
2 , 4 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
5 , 5 
8 , 2 
2 2 , 2 
2 7 , 2 
4 , 3 
4 , 0 
3 , 7 
1 5 , 3 
-
3 , 3 
1 5 , 8 
3 7 , 0 
3 6 , 5 
-3 5 , 9 
2 , 6 
5 , 4 
8 , 8 
2 6 , 7 
3 3 , 6 
4 , 3 
4 , 0 
8 , 7 
2 1 , 9 
VOLLENDFTFN LEBENSJAHRFI 
ΑΝΝεε5 RFVOLUES) 
3 0 - 4 4 
1 
2 1 . 3 4 4 
6 . 3 6 4 
2 8 . 7 0 8 
2 3 , 9 
1 , 3 
5 , 6 
2 4 , 1 
4 1 , 1 
8 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
4 , 1 
4 4 , 3 
5 1 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 4 
1 9 , 3 
4 1 , 9 
1 8 , 4 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
0 , B 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
5 5 , 2 
5 4 , 0 
4 7 , 2 
2 8 , 4 
4 4 , 2 
4 4 , 7 
3 6 , 7 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
3 5 , 6 
3 6 , 3 
2 5 , 9 
3 8 , 5 
3 0 , 2 
4 5 , 9 
5 5 , 2 
5 2 , 6 
4 3 , 9 
2 6 , 7 
4 4 , 2 
4 4 , 7 
3 6 , 8 
4 0 , 8 
4 5 - 5 4 
1 1 . 3 6 4 
3 . 4 2 5 
1 4 . 4 8 9 
2 3 , 6 
1 , 8 
4 , 7 
2 1 , 1 
3 2 , 4 
1 0 , 4 
2 9 , 6 
2 7 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
7 , 4 
4 0 , 8 
5 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 6 
1 7 , 9 
3 4 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 6 
2 1 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
2 3 , 5 
2 4 , 0 
1 8 , 8 
1 8 , 4 
3 3 , 5 
3 3 , 4 
3 4 , 8 
2 3 , 2 
_ 
1 6 , 7 
3 1 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , 1 
-1 5 , 1 
3 2 , 5 
2 3 , 4 
2 4 , 6 
1 8 , 2 
1 4 , β 
3 3 , 4 
3 3 , 3 
3 4 , 8 
2 0 , 6 
1 
>= 55 1 
1 
6 . 7 2 8 
1 . 1 6 3 
7 . 8 9 1 
1 4 , 7 
1 , 7 
5 , 2 
1 9 , 7 
3 1 , 7 
1 5 , 5 
2 6 , 2 
2 4 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
9 , 3 
4 0 , 1 
4 8 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 6 
1 8 , 2 
3 2 , 9 
2 0 , 4 
2 2 , 5 
2 1 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
1 9 , 1 
1 4 , 1 
_ 
2 3 , 3 
1 3 , 6 
5 , 6 
4 , 2 
6 1 , 5 
5 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 0 
1 3 , 6 
9 , 5 
8 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 1 
1 1 , 2 
>» 2 1 
4 6 . 9 1 9 
1 9 . 6 0 9 
6 6 . 5 2 8 
2 9 , 5 
1 , 3 
4 , 7 
2 0 , 7 
4 0 , 3 
1 2 , 1 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
3 , 9 
4 0 , 8 
5 4 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 4 
1 5 , 8 
4 0 , 5 
2 4 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 5 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 2 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 4 , 5 
TOTAL 
4 7 . 6 3 4 
2 2 . 7 3 6 
7 0 . 3 7 0 
3 2 , 3 
1 , 3 
4 , 6 
2 0 , 4 
4 0 , 3 
1 3 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 3 
0 , 3 
3 , 5 
3 6 , 9 
5 9 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 2 
1 5 , 0 
3 8 , 9 
2 8 , 1 
1 3 , 9 
1 3 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
SFXE | 
1 O U A L I F I C A T I O N 1 
H i I 
1 F | NOMBREI 
I T I I 
1 F / T | D 1 
Ι Α H 1 1 
I B 1 I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι Τ I 
IA F | | 
I B 1 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ι ι ι 
ΙΑ τ 1 1 I B 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I U I 
Τ 1 I 
ΙΑ Η | 1 
16 I T I 
2 I 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
Ι Ρ I 
ΙΑ F | | 
I B 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ Τ I | 
I B 1 1 
2 | X | 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | 1 
5B 1 1 
τ 1 1 
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(FORTSETZUNG! 
Β . β εΗΑε ί τ ερ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI / 2 4 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GE S C HL c ι, m 
Κ Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 6 ί υ Ρ Ρ ε 
Ι 3 Ι 
Ι ε 
Ι τ 
ι Ρ 
Ι Α 
Ι G 
Ι ν κ 
Ι Δ 0 
Ι R ε 
Ι ! F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 Ι 
ι Ν ε 
Ι S Ν 
ι τ 
ι ι 
Ι Ν 
ι ο 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ε 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
| 
< 21 Ι 
Ι 
_ 
. 1 . 1 0 6 
1 . 3 0 2 
. -. 1 . 0 2 7 
_ 
. 1 . 1 4 0 
8 7 6 
- 9 1 2 
_ 
. 1 . 1 3 2 
8 9 9 
. -. 9 3 4 
_ 
. 1 9 , 2 
2 7 , 0 
. -. 2 6 , 1 
_ 
. 1 9 , 9 
1 9 , 6 
-2 2 , 9 
_ 
. 1 9 , 8 
2 2 , 2 
. -• 2 4 , 2 
-
• 1 0 7 , 7 
9 7 , 6 
. -. 1 0 0 , 3 
-
. 1 2 5 , 0 
9 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 2 1 , 2 
9 6 , 3 
. -. 1 0 0 , 0 
-
• 5 8 , 0 
7 0 , 5 
. -. 4 9 , 7 
-
. 7 5 , 2 
7 8 , 4 
-6 9 , 5 
_ 
. Ι 6 2 , 8 
7 3 , 1 
. -as 
Ι 5 0 , 3 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
, 
• 2 . 0 0 8 
1 . 5 2 6 
1 . 2 6 6 
. . . 1 . 4 4 0 
_ 
. 1 . 3 2 8 
1 . 1 2 2 
-1 . 1 9 7 
_ 
1 . 8 3 7 
1 . 4 2 5 
1 . 1 5 8 
. . . 1 . 2 8 4 
_ 
• 2 0 . 5 
1 9 . 9 
1 9 , 7 
• . . 2 2 , 8 
-
. 1 7 , 3 
1 6 . 4 
-1 8 , 9 
_ 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
1 8 , 3 
• . . 2 2 , 7 
-
• 1 3 9 , 4 
1 0 6 , 3 
8 7 , 9 
. . . 1 0 0 . 0 
_ 
. 1 1 0 , 9 
9 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
1 4 0 , 7 
1 1 1 . 0 
9 0 , 2 
, . . 1 0 0 , 0 
-
• 7 8 , 4 
8 0 , 1 
3 9 , 1 
. . . 6 9 , 7 
-
• 8 7 , 7 
1 0 0 , 4 
~ 9 1 , 2 
_ 
7 1 , 5 
7 9 , 0 
9 4 , 1 
. a 
. 6 9 , 1 
A L T E 
Δ G 
ι 
2 5 - 2 9 I 
I 
• 2 . 4 2 1 
2 . 3 3 7 
1 . 8 1 1 
1 . 4 6 0 
1 . 9 6 7 
2 . 0 0 2 
. 1 . 8 6 3 
. 
. 1 . 5 0 1 
1 . 2 4 3 
-1 . 3 8 0 
» 2 . 4 0 2 
2 . 3 1 8 
1 . 7 1 4 
1 . 3 1 8 
I . 9 6 7 
2 . 0 0 2 
. 1 . 6 8 8 
» 2 6 , 9 
1 8 , 1 
1 9 , 4 
1 7 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 2 
. 2 4 , 1 
. 
. 1 7 , 5 
1 8 , 7 
-2 1 , 1 
« 2 7 , 5 
1 8 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
19 , 9 
1 9 , 2 
. 2 7 , 4 
« 1 3 0 , 0 
1 2 5 , 4 
9 7 , 2 
7 8 , 4 
1 0 5 . 6 
1 0 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 8 , 8 
9 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
« 1 4 2 , 3 
1 3 7 , 3 
1 0 1 , 5 
7 8 , 1 
1 1 6 , 5 
1 1 8 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
• 7 7 , 6 
91 , 3 
9 5 , 0 
102 , 7 
9 6 , 1 
9 6 , 5 
a 
9 0 , 2 
. 
. 9 9 , 1 
1 1 1 . 2 
-1 0 5 . 1 
» 7 7 , 3 
9 1 , 7 
9 5 , 1 
1 0 7 , 2 
9 6 , 1 
9 6 , 5 
. 9 0 , 9 
R (ZAHL OFR 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 1 | 
• 2 . 4 2 1 
2 . 3 0 9 
1 . 7 2 4 
1 . 3 5 3 
1 . 9 0 1 
1 . 9 4 5 
. 1 . 7 2 6 
. 
« 1 . 7 6 1 
1 . 4 1 4 
1 . 1 6 3 
-1 . 2 7 0 
• 2 . 4 0 2 
2 . 2 4 3 
1 . 6 0 4 
1 . 2 1 7 
1 . 9 0 1 
1 . 9 4 5 
. 1 . 5 0 3 
• 2 6 , 9 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 3 
2 0 , 1 
• 2 6 , 6 
. 
• 1 6 , 6 
1 3 . 5 
1 3 , 0 
-2 1 , 2 
• 2 7 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 1 
. 2 9 , 4 
• 1 4 0 , 3 
1 3 3 , 3 
9 9 , 9 
7 3 , 4 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 3 , 7 
1 1 1 , 3 
9 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
« 1 5 9 , 8 
1 4 9 , 2 
1 0 6 , 7 
8 1 , 0 
1 2 6 , 5 
1 2 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
« 7 7 , 6 
9 0 , 2 
9 0 , 5 
9 5 , 2 
9 2 , 9 
9 3 , 7 
a 
8 3 , 5 
. 
• 8 4 , 5 
9 3 , 3 
1 0 4 , 0 
-9 6 , 7 
» 7 7 , 3 
8 8 , 7 
8 9 , 0 
9 8 , 9 
9 2 , 9 
9 3 , 8 
, 8 0 , 9 
VOLLENDETEN 1 FHrNSJAHPF) 
ANNFFS REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 1 2 7 
2 . 5 8 2 
1 . 9 9 2 
1 . 5 6 8 
2 . 0 8 9 
2 . 1 1 3 
1 . 6 4 3 
2 . 1 8 5 
. 
2 . 1 1 8 
1 . 6 0 0 
1 . 2 3 8 
. 1 . 4 7 7 
3 . 1 1 3 
2 . 5 6 0 
1 . 9 1 3 
1 . 3 9 2 
2 . 0 8 8 
2 . 1 1 2 
1 . 6 4 0 
2 . 0 6 1 
1 9 , 4 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
2 3 , 3 
2 6 , 6 
. 
2 0 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 5 
. 2 5 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
2 3 , 5 
2 9 , 8 
1 4 3 , 1 
1 1 8 , 2 
9 1 , 2 
7 1 , 8 
9 5 , 6 
9 6 , 7 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 4 3 , 4 
1 0 8 , 3 
8 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 0 
1 2 4 , 2 
9 2 , 8 
6 7 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 8 
a 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 6 
1 1 0 . 7 
. 1 1 2 . 5 
1 0 0 . 2 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 3 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 1 1 , 0 
| 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 2 5 0 
2 . 6 0 7 
1 . 9 3 9 
1 . 5 0 4 
2 . 0 6 2 
2 . 0 8 6 
1 . 7 0 0 
2 . 1 3 8 
a 
2 . 2 3 6 
1 . 6 3 1 
1 . 2 5 0 
-1 . 5 1 2 
3 . 2 3 2 
2 . 5 7 2 
1 . 8 6 2 
1 . 3 7 2 
2 . 0 6 2 
2 . 0 8 6 
1 . 7 0 0 
2 . 0 1 4 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
2 1 , 0 
2 2 . 5 
2 1 . 6 
2 1 . 1 
2 0 , 7 
2 8 , 2 
. 
2 0 , 1 
I B , 8 
1 9 , 1 
-2 7 , 6 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
2 1 , 8 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
3 1 , 0 
1 5 2 , 0 
1 2 1 , 9 
9 0 , 7 
7 0 . 3 
9 6 . 4 
9 7 , 6 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 7 , 9 
1 0 7 , 9 
8 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 6 0 , 5 
1 2 7 , 7 
9 2 , 5 
6 8 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 5 
. 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 8 
-1 1 5 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 5 
| 
> - 55 1 
1 
3 . 1 4 1 
2 . 5 6 5 
1 . B 9 4 
1 . 4 1 8 
1 . 9 5 4 
1 . 9 8 9 
1 . 4 5 9 
2 . 0 3 9 
. 
2 . 1 1 3 
1 . 6 8 8 
1 . 2 3 9 
a 
1 . 5 6 0 
3 . 1 4 0 
2 . 5 3 1 
1 . 8 6 2 
1 . 3 6 6 
1 . 9 5 2 
1 . 9 8 7 
1 . 4 5 9 
1 . 9 8 0 
1 7 , 9 
2 3 , 1 
2 4 , 5 
2 2 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
1 2 , 5 
3 1 , 2 
. 
1 1 , 3 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
. 2 7 , 9 
1 7 , 7 
2 3 , 2 
2 4 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
1 2 , 5 
3 2 , 0 
1 5 4 , 0 
1 2 5 , 8 
9 2 , 9 
6 9 , 5 
9 5 , 8 
9 7 , 5 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 4 
1 0 8 , 2 
7 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 5 8 , 6 
1 2 7 , 8 
9 4 , 0 
6 9 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 4 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
9 5 , 5 
9 5 , 9 
9 0 , 3 
9 8 , 7 
a 
1 0 1 , 4 
1 1 1 , 4 
1 1 0 , 8 
. 1 1 8 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 1 
9 5 , 4 
9 5 , 8 
9 0 , 3 
1 0 6 , 6 
| 
> - 2 1 
1 
3 . 1 2 0 
2 . 5 6 3 
1 . 9 1 1 
1 . 4 6 5 
2 . 0 4 8 
2 . 0 7 5 
1 . 6 1 9 
2 . 0 8 2 
« 2 . 6 2 7 
2 . 1 0 3 
1 . 5 3 5 
1 . 2 0 1 
• 1 . 3 9 4 
3 . 1 0 7 
2 . 5 3 2 
1 . 8 1 5 
1 . 3 1 0 
2 . 0 4 7 
2 . 0 7 4 
1 . 6 1 8 
1 . 9 1 3 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
2 8 , 8 
• 1 7 , 8 
2 0 , 4 
1 9 , 7 
1 8 , 5 
. 2 6 , 1 
2 0 , 4 
21 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 8 
2 1 , 4 
2 0 , 6 
21 , 6 
3 2 , 7 
1 4 9 , 9 
1 2 3 , 1 
9 1 , 8 
7 0 , 4 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 8 8 , 5 
1 5 0 , 9 
1 1 0 , 1 
8 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 6 2 , 4 
1 3 2 , 4 
9 4 , 9 
6 8 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 . 8 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 4 
, 1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 . 0 
TOTAL 
3 . 1 2 0 1 
2 . 5 6 1 1 
1 . 9 0 6 1 
1 . 4 2 1 
2 . 0 4 7 1 
2 . 0 7 5 1 
1 . 6 1 6 
2 . 0 6 6 
• 2 . 6 2 7 
2 . 0 8 3 
1 . 5 1 5 1 
1 . 1 1 9 
• 1 . 3 1 3 
3 . 1 0 7 
2 . 5 2 9 
1 . 3 0 3 
1 . 2 3 3 
2 . 0 4 7 
2 . 0 7 4 
1 . 6 1 5 
1 . 8 5 7 
2 0 , 3 
2 0 . 6 
2 2 . 0 
2 4 , 4 1 
2 1 , 4 1 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
2 9 , 5 
• 1 7 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 5 
2 2 . 7 
a 
2 9 , 5 
2 0 . 4 
2 1 . 2 
2 3 . 8 
2 6 , 5 
2 1 , 4 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
3 5 , 1 
1 5 1 , 0 
1 2 4 , 3 
9 2 , 3 
6 8 , β 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
• 2 0 0 , 1 
1 5 8 , 6 
1 1 5 , 4 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 3 
1 3 6 , 1 
9 7 , 1 
6 6 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 7 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
SE> 
Q U A L I F I 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B . 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
1 SA 
SB 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C 0 Ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
! Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
D Ι 
! Ι 
C Ι 
F Ι 
S Ι 
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BEARB.STεIN.εRD.GLAS PR. MIN. NON METALL. 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI 1/24 
VERTEILUNG NACH DAUER DEP υΝΤΕΡΝΕΗΗεΝ5ζυοεΗοεριβκεIT 
(Δίίε ALTERSGRUPPEN! 
Α. PERSONAL 
R É P A R T I T I O N PAP ΑΝαεΝΝετε OANS ι εΝΤρερριςε 
(TOUS AGES REU*(ISI 
A. EFFFCTIFS 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Γ 
/τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
8 . 0 6 5 
7 . 0 6 0 
1 5 . 1 2 5 
4 6 , 7 
0 , 4 
2 , 9 
1 5 , 8 
5 0 , 6 
2 1 , 5 
8 , 7 
8 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 . 0 
2 9 , 5 
6 8 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 6 
9 , 4 
4 0 , 7 
4 3 , 4 
4 , 7 
4 , 4 
0 , 3 
ιοο ,ο · 
5 , 6 
1 0 , 8 
1 3 , 1 
2 1 , 4 
2 7 , 7 
7 , 2 
7 , 2 
7 , 5 
1 6 , 9 
_ 
-1 7 , 9 
2 4 , 9 
3 5 , 8 
3 0 , 8 
3 1 , 1 
5 , 5 
1 0 , 5 
1 3 , 5 
2 2 , 5 
3 3 , 3 
7 , 2 
7 , 2 
7 , 5 
2 1 , 5 
DAUER DER 
Α Ν Ν ε ε ε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
8 . 5 4 9 
6 . 6 7 6 
1 5 . 2 2 5 
4 3 , 8 
1 , 2 
4 , 6 
2 1 , 0 
4 2 , 0 
1 8 , e 
1 2 , 3 
1 1 . 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 1 
3 3 , 4 
6 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 6 
1 2 . 2 
3 8 , 2 
3 9 , 3 
6 , 9 
6 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 4 
1 8 , 9 
2 5 , 7 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
9 , 4 
1 7 , 9 
_ 
6 , 7 
8 , 9 
2 6 , 6 
3 2 , 4 
-2 9 , 4 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
3 0 , 3 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
9 , 4 
2 1 , 6 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
8 . 8 0 0 
4 . 4 5 9 
1 3 . 2 5 9 
3 3 , 6 
1 , 4 
6 , 2 
2 4 , 3 
4 2 , 9 
1 1 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 3 , 8 
4 2 , 1 
5 4 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 1 
1 7 , 4 
4 2 , 6 
2 5 , 7 
9 , 3 
9 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
2 4 , 6 
2 1 , 9 
1 9 , 8 
1 5 , 9 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
6 , 4 
1 8 , 5 
-
3 , 3 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
1 7 , 9 
3 0 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
2 4 , 2 
2 1 , 9 
2 0 , 6 
1 7 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
6 , 4 
1 8 , 8 
IAHRPN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 2 . 2 4 7 
2 . 9 6 4 
1 5 . 2 1 1 
1 9 , 5 
1 , 6 
4 , 9 
2 1 , 7 
3 9 , 7 
8 , 6 
2 3 , 5 
2 1 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
7 , 1 
4 9 , 0 
4 3 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 0 
1 8 , 8 
4 1 , 5 
1 5 , 3 
1 8 , 9 
1 7 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
2 5 , 6 
1 6 , 6 
2 9 , 4 
2 8 , 8 
3 7 , 2 
2 5 , 7 
_ 
2 0 , 0 
2 6 , 5 
1 7 , 3 
9 , 5 
3 8 , 5 
1 3 , 0 
3 2 , 6 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
2 3 , 1 
1 1 , 8 
2 9 , 4 
2 8 , 9 -
3 7 , 3 
2 1 , 6 
> = 20 
9 . 9 7 3 
1 . 5 7 7 
1 1 . 5 5 0 
1 3 , 7 
1 , 5 
4 , 2 
1 8 , 9 
2 7 , 3 
8 , 7 
3 9 , 4 
3 7 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
1 2 , 9 
4 6 , 5 
3 7 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 0 
1 6 , 0 
2 9 , 9 
1 2 , 6 
3 4 , 1 
3 2 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 8 
4 0 , 2 
4 0 , 2 
3 9 , 5 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
2 5 , 6 
9 , 7 
4 , 4 
-6 , 9 
2 5 , 2 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
1 2 , 6 
7 , 4 
4 0 , 1 
4 0 , 2 
3 9 , 5 
1 6 , 4 
1 
1 TOTAL 
1 
4 7 . 6 3 4 
2 2 . 7 3 6 
7 0 . 3 7 0 
3 2 , 3 
1 , 3 
4 , 6 
2 0 , 4 
4 0 , 0 
1 3 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
3 , 5 
3 6 , 9 
5 9 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 2 
1 5 , 0 
3 8 , 9 
2 8 , 1 
1 3 , 9 
1 3 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SEXE 
I F I C A T I O N Ι 
F /T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI 1/24 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
lLE ISTUNGS3RUPPε 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
I V Κ 
Ι Α 0 
I R Ε 
Ι Ι F 
Ι Α Ε 
Ι Τ Ι 
Ι 1 Ζ 
Ι 0 Ι 
ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
Ι Ν 
Ι D 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5R 
Τ 
Ε I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 0 7 1 
2 . 5 4 3 
1 . 8 5 8 
1 . 4 2 3 
2 . 0 3 0 
2 . 0 6 3 
1 . 5 5 7 
1 . 9 2 8 
_ 
1 . 9 0 9 
1 . 4 3 7 
1 . 0 4 8 
. 1 . 1 9 1 
3 . 0 7 1 
2 . 4 9 0 
1 . 7 3 4 
1 . 1 6 8 
2 . 0 2 9 
2 . 0 6 2 
1 . 5 5 7 
1 . 6 3 1 
2 3 , 5 
1 9 , 1 
2 3 , 3 
2 4 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
3 0 . 6 
-
1 8 . 4 
1 9 . 4 
2 4 , 4 
. 2 8 , 4 
2 3 , 5 
2 0 , 4 
2 5 . 3 
2 8 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
3 8 , 0 
1 5 9 , 3 
1 3 1 , 9 
9 6 , 4 
7 3 , 8 
1 0 5 , 3 
1 3 7 , 0 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 6 0 , 3 
1 2 0 , 7 
8 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 3 8 , 3 
1 5 2 , 7 
1 0 6 , 3 
7 1 , 6 
1 2 4 , 4 
1 2 6 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
9 6 . 3 
9 3 , 3 
-
9 1 , 6 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
. 3 0 , 7 
9 8 , 8 
9 8 , 5 
9 6 , 2 
9 5 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 6 , 4 
8 7 , 8 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 0 6 6 
2 . 5 1 3 
1 . 8 8 3 
1 . 3 0 8 
2 . 1 3 1 
2 . 1 5 4 
1 . 7 2 3 
1 . 9 9 8 
, 
« 1 . 8 8 7 
1 . 4 2 8 
1 . 0 9 4 
-1 . 2 1 1 
3 . 0 6 0 
2 . 4 9 2 
1 . 7 3 9 
1 . 1 6 0 
2 . 1 3 1 
2 . 1 5 4 
1 . 7 2 3 
1 . 6 9 6 
1 7 , 8 
2 0 , 9 
2 2 , 7 
2 6 , 1 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
1 8 , 4 
3 2 , 2 
a 
« 1 6 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 6 
-2 6 , 2 
1 7 , 8 
2 1 , 3 
2 5 , 5 
2 5 , 6 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
1 8 , 4 
3 9 , 2 
1 5 3 , 5 
1 2 5 , 8 
9 4 , 2 
6 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 8 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
» 1 5 5 , 8 
1 1 7 , 9 
9 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 8 0 , 4 
1 4 6 , 9 
1 0 2 , 5 
6 8 , 4 
1 2 5 , 6 
1 2 7 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 1 
9 8 , 8 
9 2 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 6 
9 6 , 7 
. 
« 9 0 , 6 
9 4 , 3 
9 7 , 9 
-9 2 , 2 
9 8 , 5 
9 8 , 6 
9 6 , 5 
9 4 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 7 
9 1 , 3 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Η ε Ν 5 ζ υ & ε Η ο ε ρ ΐ β κ Ε ΐ τ I N 
0 ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 1 1 0 
2 . 5 8 4 
1 . 9 3 4 
1 . 4 7 4 
2 . 1 5 1 
2 . 1 7 2 
. 2 . 1 4 8 
.. 
1 . 9 2 2 
1 . 5 2 1 
1 . 1 8 1 
. 1 . 3 6 2 
3 . 1 0 4 
2 . 5 4 1 
1 . 8 1 2 
1 . 2 8 1 
2 . 1 4 9 
2 . 1 7 0 
. 1 . 9 1 7 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 6 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
. 2 9 , 5 
a 
I B , 3 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
. 2 5 , 4 
2 1 , 6 
2 2 , 0 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
. 3 4 , 9 
1 4 4 , 8 
1 2 0 , 3 
9 0 , 0 
6 8 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 1 
1 1 1 , 7 
6 6 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 9 
1 3 2 , 6 
9 4 , 5 
6 6 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 7 
a 
1 0 4 , 0 
. 
9 2 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 6 
a 
1 0 3 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 6 
a 
1 0 3 , 2 
J ΑΗΡ I N 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 1 7 9 
2 . 5 9 8 
1 . 9 4 9 
1 . 4 7 2 
2 . 0 7 0 
2 . 1 1 0 
1 . 5 7 5 
2 . 1 4 3 
. 
2 . 2 1 2 
1 . 6 2 5 
1 . 2 8 0 
. 1 . 5 4 1 
3 . 1 7 2 
2 . 5 7 2 
1 . 8 B 2 
1 . 3 7 8 
2 . 0 6 9 
2 . 1 0 8 
1 . 5 7 2 
2 . 0 4 1 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
2 1 , 4 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
2 0 , 8 
2 8 , 0 
a 
2 0 , 7 
1 8 , 1 
1 5 , 5 
. 2 5 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
2 2 . 1 
2 1 , 0 
2 0 , 8 
1 9 , 6 
2 1 , 0 
3 0 , 0 
1 4 8 , 3 
1 2 1 , 2 
9 0 , 9 
6 8 , 7 
9 6 , 6 
9 8 , 5 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 3 , 5 
1 0 5 , 5 
8 3 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 4 
1 2 6 , 0 
9 2 , 2 
6 7 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
9 7 , 5 
1 0 3 , 7 
. 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 3 
1 1 4 , 5 
, 1 1 7 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
9 7 , 3 
1 0 9 , 9 
> - 2 0 
3 . 1 2 8 
2 . 5 4 2 
1 . 8 9 6 
1 . 5 0 4 
1 . 9 7 8 
1 . 9 9 8 
1 . 6 6 4 
2 . 0 7 1 
. 
2 . 2 3 6 
1 . 7 1 0 
1 . 2 4 2 
-1 . 6 5 2 
3 . 0 8 4 
2 . 5 1 2 
1 . 8 6 0 
1 . 4 0 8 
1 . 9 7 8 
1 . 9 9 8 
1 . 6 6 4 
2 . 0 1 9 
1 8 , 2 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
2 1 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
2 3 , 5 
2 6 , 9 
a 
2 0 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 3 
-2 9 , 4 
1 8 , 7 
2 2 , 0 
1 9 , 0 
2 2 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
2 3 , 5 
2 6 , 0 
1 5 1 , 0 
1 2 2 , 7 
9 1 , 5 
7 2 , 6 
9 5 , 5 
9 6 , 5 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 4 
1 0 3 , 5 
7 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 5 2 , 7 
1 2 4 , 4 
9 2 , 1 
6 9 , 7 
9 8 , 0 
9 9 , 0 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
1 0 5 , 8 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 2 
a 
1 0 7 , 3 
1 1 2 , 9 
1 1 1 , 1 
-1 2 5 , 8 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
1 0 3 , 2 
1 1 4 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 7 
1 i 
1 TOTAL 
1 
3 . 1 2 0 
2 . 5 6 1 
1 . 9 0 6 
1 . 4 2 1 
2 . 0 4 T 
2 . 0 7 5 
1 . 6 1 6 
2 . 0 6 6 
« 2 . 6 2 7 
2 . 0 8 3 
1 . 5 1 5 
1 . 1 1 8 
a 
1 . 3 1 3 
3 . 1 0 7 
2 . 5 2 8 
1 . 8 0 3 
1 . 2 3 0 
2 . 0 4 7 
2 . 0 7 4 
1 . 6 1 5 
1 . 8 5 7 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 0 
2 4 , 4 
2 1 , 4 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
2 9 , 5 
• 1 7 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 5 
2 2 , 7 
. 2 9 , 5 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
2 3 , 8 
2 6 , 5 
2 1 . 4 
2 0 , 6 
2 1 . 7 
3 5 . 1 
1 5 1 , 0 
1 2 4 , 0 
9 2 , 3 
6 8 . β 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
• 2 0 0 , 1 
1 5 8 , 6 
1 1 5 , 4 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 3 
1 3 6 , 1 
9 7 , 1 
6 6 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
OUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
SEXr 1 
L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C 0 Ι 
ο ε ι 
ε ι 
F ν Ι 
F Α ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
τ ο ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
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BEAPB.STFIN.ER D.GLAS PR. MIN. NON METALL. 
ΑΝβΕεΤΕίίΤε βευΤε^ίΑΝΟ (BR) 
TAB. V I I I / 2 4 
επΡΐθγε5 
νερτε ΐ ίυΝϋ NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗπεΝ5ζυοεΗοεριοκειτ 
( Α Ν ο ε 5 τ ε ί ί τ ε 33 B I S <45 ΐΑΗΒει 
Δ. PERSONAL 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIεNNετε DANS L PNTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFFCTIFS 
1 G F S C H L 
I L F I S T U N I 
1 ANZAHL 
1 V 
| F 
1 R 
Ι Τ 
| F 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
1 X 
F C H T 
,SG= 
c 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
UP ρε 
M 
F 
Τ 
/Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 6 5 7 
1 . 9 4 7 
5 . 6 0 4 
3 4 , 7 
0 , 7 
4 , 2 
2 1 , 5 
5 0 , 6 
1 2 , 9 
1 0 , 1 
9 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
--2 , 2 
3 0 , 1 
6 7 , 7 
-1 3 0 , 0 
0 , 5 
2 , 7 
1 4 , 8 
4 3 , 5 
3 2 , 0 
6 , 6 
6 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 · 
9 , 3 
1 2 , 6 
1 4 , 9 
2 0 , 6 
2 6 , 6 
6 , 6 
8 , 5 
9 , 6 
1 6 , 7 
-
-1 4 , 8 
1 9 , 3 
3 7 , 7 
-2 8 , 4 
9 , 2 
1 2 . 2 
1 4 , 9 
2 0 , 3 
3 4 , 0 
8 , 5 
8 , 5 
9 , 5 
1 9 , 5 
DAUFR D8R 
ANNEES 
2 - 4 i 
I 
4 . 1 6 2 
1 . 7 8 2 
5 . 9 4 4 
3 0 , 0 
1 ,5 
5 , 8 
2 7 , 9 
4 1 , 6 
8 , 2 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
1 , 6 
4 5 , 8 
5 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 2 
2 0 , 0 
4 2 , 8 
2 1 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 0 , 0 
2 2 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
1 2 , 8 
1 9 , 1 
-
1 1 , 8 
9 , 9 
2 6 , 9 
2 6 , 7 
-2 6 , 0 
2 2 , 6 
1 5 , 8 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
2 4 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
1 2 , 7 
2 0 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 < ε ΐ Τ I N JAhP^N 
D A N C I ε N N ε τ ε 
I 
5 - 5 I 
I 
4 . 9 8 7 
1 . 2 9 0 
6 . 2 7 7 
2 0 , 6 
1 , 2 
8 , 1 
2 7 , 6 
4 1 , 1 
6 , 6 
1 5 , 6 . 
1 5 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
--6 , 8 
5 5 , 3 
3 7 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 4 
2 3 , 3 
4 4 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
3 3 , 1 
2 6 , 1 
2 2 , 8 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
8 , 2 
2 2 , 8 
-
-3 1 , 0 
2 3 , 5 
1 3 , 9 
ΒΟ,ο 
1 8 , 8 
2 0 , 8 
3 2 , 2 
2 6 , 4 
2 3 , 0 
1 5 , 4 
1 8 , 0 
1 8 , 5 
8 , 2 
2 1 , 9 
DANS L e N T R ε P R I S ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
6 . 6 5 5 
1 . 4 1 3 
6 . 0 6 8 
1 7 , 5 
1 , 5 
4 , 9 
2 3 , 6 
3 9 , 3 
6 , 7 
2 4 , 0 
2 2 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
7 , 5 
5 2 , 2 
3 9 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1,2 
4 , 2 
2 0 , 8 
4 1 , 6 
1 2 , 5 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
2 6 , 8 
2 9 , 8 
2 9 , 1 
2 5 , 3 
3 6 , 9 
3 6 , 2 
5 0 , 2 
3 0 , 5 
-
3 5 , 3 
3 7 , 3 
2 4 , 3 
1 5 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
3 4 , 6 
2 7 , 1 
3 0 , 2 
2 7 , 9 
1 9 , 1 
3 6 , 9 
3 6 , 1 -
5 0 , 5 
2 8 , 1 
> * 2 0 
2 . 3 8 3 
4 3 2 
2 . 8 1 5 
1 5 , 3 
1 , 3 
3 , 8 
1 5 , 5 
3 1 , 1 
7 , 9 
4 0 , 4 
3 8 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 2 
4 , 6 
4 2 , 8 
4 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 , 9 
1 3 , 8 
3 2 , 5 
1 4 , 0 
3 4 , 2 
3 2 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 . 5 
7 , 5 
7 , 0 
8 , 2 
1 0 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 4 
1 9 , 2 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
7 , 0 
6 , 1 
5 , 9 
-6 , 3 
1 2 , 7 
8 , 7 
7 , 0 
7 , 7 
7 , 5 
2 2 , 2 
2 2 , 4 
1 9 , 1 
9 , 6 
1 TOTAL 
2 1 . 8 4 4 
6 . 8 6 4 
2 8 . 7 0 8 
2 3 , 9 
1 , 3 
5 , 6 
2 4 , 1 
4 1 , 1 
8 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
4 , 1 
4 4 , 3 
5 1 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 4 
1 9 , 3 
4 1 , 9 
1 8 , 4 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
ρ ι 
1 
e ι 
υ ι 
τ ι 
Ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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IFORTSeTZUNGl 
Β. ΰεΗΑείτερ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VIII/24 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE S,. „ ι . 
I LE ISTUNG 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι Β 
I A 
1 G 
I V 
1 4 
I Β 
I I 
1 4 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
ε 
E 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
FCH 
S 3 ' 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Ι τ 
UPPEI 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 | 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
58 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 1 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 3 1 1 
2 . 6 2 2 
1 . 9 6 4 
1 . 6 1 7 
2 . 1 7 1 
2 . 2 0 6 
. 2 . 1 4 0 
_ 
. 1 . 5 5 7 
1 . -208 
-1 . 3 6 2 
3 . 3 1 1 
2 . 6 0 0 
1 . 8 9 5 
1 . 3 7 7 
2 . 1 7 1 
2 . 2 0 6 
. 1 . 9 6 2 
1 3 , 6 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
ie ,2 
1 7 , 2 
. 2 6 . 7 
_ 
. 1 8 , 2 
1 7 , 1 
-2 3 , e 
1 3 , 6 
1 8 , 0 
2 1 , 9 
2 3 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 2 
3 1 , 5 
1 5 4 , 7 
1 2 2 , 5 
9 1 , 8 
7 5 , 6 
1 3 1 . 4 
1 0 3 . 1 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 4 , 3 
8 8 , 7 
-1 3 0 , 0 
1 5 8 , 8 
1 3 2 , 5 
9 6 , 6 
7 0 , 2 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 5 
9 8 , 6 
1 0 3 , 1 
1 3 3 , 9 
I 1 0 4 , 4 
. I 9 7 , 9 
_ 
. 9 7 , 3 
I 9 7 , 6 
-1 9 2 , 2 
1 1 3 6 , 4 
1 1 0 1 , 6 
1 9 9 , 1 
1 9 8 , 9 
1 1 0 4 , 0 
1 1 0 4 , 5 
1 · 
1 9 5 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
3 . 0 5 7 
2 . 5 7 6 
2 . 0 2 9 
1 . 5 1 9 
2 . 1 4 4 
2 . 1 6 2 
, 2 . 2 2 2 
. 1 . 5 0 4 
1 . 2 2 9 
-1 . 3 9 0 
3 . 0 4 8 
2 . 5 6 3 
1 . 9 3 2 
1 . 3 4 8 
2 . 1 4 4 
2 . 1 6 2 
. 2 . 3 4 9 
1 6 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
2 4 , 8 
. 2 7 , 0 
. 
. 1 8 , 4 
2 1 , 2 
-2 2 , 3 
1 6 , 2 
2 1 ,1 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 3 
2 4 , 8 
3 1 , 6 
1 3 7 , 6 
1 1 5 , 9 
9 1 , 3 
6 6 , 4 
9 6 , 5 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 6 , 2 
6 8 , 4 
. -1 3 0 , 0 
1 4 8 , 8 
1 2 5 , 1 
9 2 , 8 
6 5 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , e 
9 9 , 8 
1 0 1 , 9 
9 6 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
a 
1 0 1 , 7 
. 
a 
9 4 , 0 
9 9 , 3 
-9 4 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 1 
9 9 , 4 
9 6 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
a 
9 9 , 4 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε Τ ε 
ι 
5 - 9 1 
1 
3 . 1 6 5 
2 . 5 9 2 
2 . 0 4 0 
1 . 6 0 2 
2 . 1 6 2 
2 . 1 7 2 
. 2 . 2 7 5 
-
. 1 . 6 7 1 
1 . 2 5 8 
. 1 . 5 6 2 
3 . 1 6 5 
2 . 5 5 6 
1 . 9 5 9 
1 . 4 4 0 
2 . 1 5 9 
2 . 1 6 8 
. 2 . 1 6 0 
1 6 , 7 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
. 2 6 , 6 
■ 
. 1 9 , 2 
1 6 , 9 
. 2 2 , 3 
1 8 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 3 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 0 
2 9 , 1 
1 3 9 , 1 
1 1 3 , 9 
6 9 , 7 
7 0 , 4 
9 5 , 0 
9 5 , 5 
. 1 0 0 , 3 
­
a 
1 0 7 , 0 
8 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 4 6 , 5 
1 1 8 , 3 
9 0 , 7 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 8 
a 
1 0 4 , 1 
­
a 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 6 
a 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 7 
9 9 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 7 
a 
1 0 4 , 8 
JAHREN 
DANS L eNTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 0 7 0 
2 . 5 9 4 
1 . 9 7 8 
1 . 5 4 0 
2 . 0 6 2 
2 . 0 9 9 
1 . 5 7 9 
2 . 1 7 1 
. 
• 2 . 2 3 8 
1 . 6 4 6 
1 . 3 0 5 
. 1 . 5 8 7 
3 . 0 6 0 
2 . 5 7 2 
1 . 9 1 5 
1 . 4 2 7 
2 . 0 6 2 
2 . 0 9 9 
1 . 5 7 4 
2 . 0 8 5 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
2 2 , 4 
1 9 , 9 
1 8 , 6 
2 2 , 5 
2 6 , 6 
. 
• 2 4 , 8 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
. 2 5 , 8 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 5 
2 2 , 0 
1 9 , 9 
1 8 , 6 
2 2 , 8 
2 8 , 4 
1 4 1 , 4 
1 1 9 , 5 
9 1 , 1 
7 0 , 9 
9 5 , 0 
9 6 , 7 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 1 , 0 
1 0 3 , 7 
8 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 4 6 , 8 
1 2 3 , 4 
' 9 1 , 8 
6 8 , 4 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
9 8 , 2 
9 8 , 7 
9 9 , 3 
9 6 , 1 
9 9 , 4 
a 
• 1 0 5 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 4 
. 1 0 7 , 4 
9 e , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 5 
9 8 , 8 
9 9 , 4 
9 6 , 0 
1 0 1 , 2 
> » 20 
3 . 0 4 0 
2 . 4 2 5 
1 . 8 8 9 
1 . 5 3 7 
2 . 0 0 6 
2 . 0 1 8 
. 2 . 0 3 9 
. 
. 1 . 6 0 0 
1 . 1 8 5 
­1 . 5 0 9 
2 . 9 5 1 
2 . 4 2 9 
1 . 8 4 2 
1 . 3 7 5 
2 . 0 0 6 
2 . 0 1 8 
. 1 . 9 7 1 
2 0 , 0 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
. 2 3 , 8 
. 1 6 , 9 
1 9 , 2 
­3 1 , 1 
2 0 , 0 
1 6 , 3 
2 0 , 0 
2 2 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
2 6 , 1 
1 4 9 , 1 
1 1 8 , 9 
9 2 , 6 
7 5 , 4 
9 8 , 4 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 6 , 0 
7 8 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 4 9 , 7 
1 2 3 , 2 
9 3 , 5 
6 9 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 3 , 9 
9 4 , 8 
5 8 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 5 
. 9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
­1 0 2 , 2 
9 4 , 8 
9 4 , 9 
9 6 , 3 
9 8 , 8 
9 6 , 1 
9 5 , 5 
. 9 5 , 6 
TOTAL 1 
3 . 1 2 7 1 
2 . 5 8 2 | 
1 . 9 9 2 1 
1 . 5 6 8 1 
2 . 0 8 9 1 
2 . 1 1 3 1 
1 . 6 4 3 1 
2 . 1 8 5 1 
. | 
2 . 1 1 8 1 
1 . 6 0 0 1 
1 . 2 3 8 1 
. 1 . 4 7 7 
3 . 1 1 3 
2 . 5 6 0 1 
1 . 9 1 3 1 
1 . 3 9 2 1 
2 . 0 8 8 1 
2 . 1 1 2 
1 . 6 4 0 1 
2 . 0 6 1 1 
1 9 , 4 1 
2 0 , 2 
2 0 , 2 1 
2 0 , 6 1 
2 0 , 8 1 
2 0 , 1 1 
2 3 , 3 1 
2 6 , 6 1 
, 
2 0 , 8 1 
1 8 , 4 1 
1 8 , 5 
. 2 5 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
2 3 , 5 
2 9 , 8 
1 4 3 , 1 
1 1 8 , 2 
9 1 , 2 
7 1 , 8 
9 5 , 6 
9 6 , 7 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 3 , 4 
1 0 8 , 3 
8 3 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 0 
1 2 4 , 2 
9 2 , 8 
6 7 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 5 8 
Ι Τ 
Η I 
F I 
Τ 
Η I 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
τ I 
A I 
Ν I 
' Τ I 
C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε T I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
0 1 
ι ι 
c ι 
1 E I 
1 S t 
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ARBEITER 
CIMENT 
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TAB. I / 2421 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES FTABLI55ΕΜεΝΤ5 
GESCHLECI 
L E I S TUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
c 
R 
s 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
Ρ 
E 
Ν 
V 
E 
R 
0 
I 
F 
Ν I 
S 
Τ I 
: 1 , 
1 ANZAHL 
V 
A 
R 
ι 
4 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
F 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
Γ, 
J 
Ν 
Τ 
9 
E 
Τ 
3 
Δ 
3 
< 3 
ε 
c 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
s ι 
H . F . T 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
j F 
Ι Τ 
Ι Ε /Τ 
Μ 1 
| ? 
3 
Τ 
F 1 
| 2 
Ι 3 
Τ 
τ ι 
Ι 7 
3 
Γ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ε 1 
2 
Ι 3 
Τ 
τ 1 
? 
7 
Τ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
F 1 
7 
3 
Τ 
Τ 1 
3 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε Ι 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
Ι ι ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 2 0 - 4 9 | 
Ι Ι Ι 
Ι . 1 9 1 
Ι . 5 
Ι . 196 
Ι . 2 , 6 
4 9 , 7 
3 5 , 6 
1 4 , 7 
Ι . ιοο,ο 
Ι 
. Ι . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
3 4 , 7 
1 6 , 8 
1 0 3 , 0 
1 , 4 
1 , 8 
1 . 2 , 0 
1 , 6 
. 
. Ι . 1 . 3 
1 , 1 
1 . 4 
1 , 7 
1 , 8 
1 , 6 
3 , 08 
5 , 8 5 
7 , 39 
7 , 54 
. 
. . . • 
β, 08 
5 , 35 
7 , 1 3 
7 , 5 0 
1 4 , 4 
9 , 8 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
. 
. . · . 
1 4 , 4 
9 , 8 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
1 0 7 , 2 
9 0 , 8 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
'. 
■ 
1 0 7 , 7 
9 1 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
8 6 , 8 
9 3 , 2 
9 2 , 3 
, 
• 
9 6 , 3 
8 7 , 0 
9 6 , 1 
9 2 , 7 
3 Ρ ο ε 5 5 ε ( Β Ε 5 ^ Δ ε Ρ Τ Ι 0 Τ ε Ν Ζ Α Η 1 ) D6R B F T R I E R F 
T A I L L E (NOMBRE DE SALARIES) DES ε Τ Α Β ί Ι S S E M E N T S 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
1 
2 2 2 
8 
2 3 0 
3 , 5 
4 9 , 1 
3 7 , 8 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
3 6 , 5 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 , 2 
? , 0 
1 , 9 
-
-2 , 0 
1 , f l 
1 , 7 
2 , 2 
? , 0 
1 , 9 
8 , 3 3 
7 , 0 6 
7 , 3 5 
7 , 7 2 
-
-. • 
8 , 3 3 
7 , 0 6 
7 , 0 5 
7 , 6 6 
1 6 , 5 
1 2 , 2 
1 4 , 7 
1 7 , 0 
_ 
-. . 
1 6 , 5 
1 2 , 2 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
1 0 7 , 9 
9 1 , 5 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 0 8 , 7 
9 2 , 2 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
8 9 , 5 
9 2 , 7 
9 4 , 5 
_ 
• 
9 9 , 3 
8 9 , 7 
9 4 , 4 
9 4 , 7 
1 
5 0 - 9 9 
1 
4 8 6 
12 
4 9 8 
2 , 4 
4 7 , 7 
5 1 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
5 1 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
6 , 5 
3 , 3 
4 , 1 
-
3 , 7 
2 , 0 
? , 7 
3 , 5 
6 , 5 
O . 7 
4 , 1 
9 , 06 
9 , 4 6 
. 9 , 74 
-
. . ■ 
9 , 0 6 
9 , 4 3 
. 6 , 6 9 
1 4 , 1 
1 5 , 4 
. 1 5 , 7 
-
. . . 
1 4 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
1 0 3 , 7 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 4 , 3 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 2 
. 1 0 7 , 0 
-
• 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 1 
. 1 0 7 , 4 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
2 . 9 8 4 
8 4 
3 . 0 6 8 
2 , 7 
6 0 , 6 
3 4 , 2 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 8 , 9 
3 3 , 7 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
2 6 , 5 
1 0 , 9 
2 5 , 2 
-
3 0 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
2 7 , 5 
2 6 , 6 
1 2 , 4 
2 5 , 0 
8 , 7 3 
8 , 1 2 
7 , 6 5 
8 , 4 7 
_ 
. 5 , 8 0 
5 , 8 0 
8 , 7 3 
6 , 0 9 
7 , 0 7 
8 , 4 0 
1 5 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
-
. 1 2 , 7 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
1 8 , 3 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
1 0 3 , 1 
9 5 , 9 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 6 , 3 
8 4 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 9 
9 6 , 5 
1 0 3 , 7 
_ 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 8 
9 4 , 6 
1 0 3 , Β 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
5 . 3 9 6 
250 
5 . 6 4 6 
4 , 4 
5 4 , 4 
3 6 , 4 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , R 
9 , 6 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 0 
3 5 , 2 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
5 1 , 1 
3 4 , 8 
4 5 , 6 
? 5 , 0 
5 2 , 2 
5 6 , 3 
5 5 , 3 
4 4 , 7 
51 , 1 
3 ° , 5 
4 5 , 9 
6 , 1 7 
7 , 74 
7 , 4 5 
7 , 9 4 
, 
6 , 13 
5 , 7 9 
5 , 6 3 
8 , 1 6 
7 , 72 
6 , 9 3 
7 , 8 5 
1 4 , 5 
1 3 , 8 
2 0 , 4 
1 5 , 2 
. 
1 5 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
2 2 , 7 
1 6 , 2 
1 0 2 , 9 
9 7 , 5 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 8 , 3 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 8 , 1 
9 3 , 9 
9 7 , 2 
, 
1 0 3 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
9 2 , 8 
9 7 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 > -
1 
1 . 9 5 2 
44 
1 . 9 9 6 
2 , 2 
5 3 , 9 
1 5 , 7 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 2 , 7 
1 5 , 3 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
8 , 0 
4 1 , 6 
1 6 , 5 
_ 
-1 1 , 1 
9 , 7 
1 6 , 0 
7 , 9 
3 5 , 0 
1 6 , 2 
8 , 5 0 
8 , 15 
8 , 6 4 
3 , 4 8 
_ 
-5 , 9 5 
5 , 9 5 
8 , 5 0 
8 , 1 5 
8 , 4 5 
8 , 4 3 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 9 , 2 
1 6 , 8 
_ 
-1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
2 0 , 7 
1 7 , 3 
1 0 0 , 2 
9 6 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 8 
_ 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 1 3 , 1 
1 0 4 , 2 
1 
1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 1 . 8 4 0 
4 5 2 
1 2 . 2 9 2 
3 , 7 
5 5 , 5 
3 2 , 5 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 0 , 2 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
31 , 6 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 9 
7 , 8 9 
7 , 9 3 
8 , 1 7 
. 
6 , 1 2 
5 , 8 4 
5 , 8 9 
8 , 3 9 
7 , 8 7 
7 , 4 7 
8 , 0 9 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
2 0 , 2 
1 6 , 1 
. 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
2 2 , 8 
1 7 , 0 
1 0 2 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 7 , 3 1 
9 2 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
. 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 S E X F : 
1 QUALI 
1 C A T I 
I Η 
j F 
Τ 
Ι Ε / Τ -
Ι Η 
1 E 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 c 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
Η , F 
F 1 -
ΟΝ: 
■ τ 
1.7 
ΙΝΟΜΒΡΕ 
Ι D 
| ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι Β 
Ι υ 
| Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
0 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
F 
I 
C 
I 
c 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
C 
c 
S 
D 
F 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
ι 
0 
Ν 
, 3 , Γ | 
Ι Ε Ι 
F | 
Ι Ε | 
Ε Ι 
ι c ι 
Ι Γ ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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ZEME.NT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / 2421 
CIMENT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L F I S T U N 
1 G'UPPE 
; s -
1 , 2 
| |ANZAHL 1 
Ι Ρ I 
1 F I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
I A 1 
1 L 1 
1 S 1 
ι τ I 
1 n 1 
Ι ri ! 
Ι Ρ 1 V 
I 1 A 
Ι Ι Β 
1 1 I 
1 F | A 
I Ι τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
ι ι s 
I V 1 
ι ε ι 
ι ρ ι 
Ι D ι 
ι ι ι 
Ι ε ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
Ι τ ι 
V Ι 
Ε Ι 
? | 
τ ι 
F 
! 
L I 
U I 
Ν 1 
G 
I 1 
Ν I 
r 
o 
E 
T 
0 
A 
G 
< 
3 
E 
E 
F 
1 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
F 
S 
M , F , Τ 1 
, 3 τ 
M 1 
Τ 1 
F / T 
M 1 
E 
Τ 
M 
c 
Τ 
M 
c 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Ι τ 
2 I 
? 1 
Τ I 
1 
2 I 
3 ι 
τ 
1 
2 I 
3 I 
Τ 
1 
2 I 
3 
Τ 
1 
2 I 
1 
Τ 
1 
2 I 
3 I 
τ 
, 
? 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Γ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
29 
-
28 
-
7 , 1 
4 2 , 9 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-
-
-
7 , 1 
4 2 , 9 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
1 , 0 
0 , 2 
_ 
-
-
-
. 
0 , 3 
0 . 8 
0 , 2 
. 
. 
4 , 9 8 
_ 
-
-
-
. 
. 
. 
4 , 9 8 
. 
. 
1 8 , 6 
-
-
-
-
. 
. 
. 1 8 , 6 
. 
. 1 0 0 , 0 
-
-
-
-
. 
. 
, 1 0 0 , 0 
a 
. 
. Ι 6 1 , 0 
_ 
Ι -
ί Ι 
I a 
| 
| . 
Ι 6 1 , 6 
Ι 
1 8 - ? 0 Ι 
Ι 
237 
5 
242 
2 , 1 
6 5 , 0 
2 5 , 7 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
4 0 , 0 
6 3 , 0 
1 0 3 , 0 
6 3 , 6 
2 6 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 . 0 
2 . 3 
1 , 6 
1 , 5 
? , 0 
-
4 , 3 
0 , 9 
1 , 1 
7 . 3 
! , 6 
1 , 4 
? , 0 
7 , 6 3 
7 , 4 9 
7 , 54 
7 . 5 9 
-
. 
. 
• 
7 , 6 3 
7 , 3 8 
7 , 3 2 
7 . 54 
1 5 . 7 
1 3 . 8 
1 6 . 7 
1 4 , 7 
-
. 
. 
. 
1 5 . 7 
1 4 . 0 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
1 0 3 , 5 
9 8 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 
• 
1 0 1 . 2 
9 7 , 9 
9 7 . 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 4 , 9 
9 5 , 1 
9 2 , 9 
-
. 
. 
■ 
9 0 , 9 
9 3 , 8 
9 8 , 0 
9 3 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
2 6 5 
5 
2 7 0 
1 , 9 
5 8 , 9 
2 7 , 5 
1 3 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
4 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 8 
2 7 , 8 
1 4 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
2 , 4 
] , 9 
2 , 5 
2 ,2 
_ 
4 , 3 
0 , β 
1 , 1 
? , 4 
! , 9 
2 , 1 
2 , 2 
7 , 5 7 
7 , 16 
6 , 4 8 
7 , 3 1 
_ 
. . • 
7 , 5 7 
7 , 0 8 
f , 4 2 
7 , 27 
1 7 , 1 
l i , 3 
2 7 , 7 
1 8 , 6 
­. 
a 
. 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
2 5 , 7 
1 9 , 1 
1 0 3 , 6 
9 7 , 9 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
1 0 4 , 1 
9 7 , 4 
8 8 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
9 0 , 2 
9 0 , 7 
8 1 , 7 
8 9 , 5 
­
. 
a 
' 
9 0 , 2 
9 0 , 0 
8 5 , 9 
8 9 , 9 
(ZAHL OFR 
(NOMBRE 0 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 . 2 7 1 
32 
1 . 3 0 3 
2 , 5 
6 1 , 8 
2 7 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 Β , 8 
6 1 , 3 
1 3 3 , 0 
6 0 , 3 
2 7 , 7 
1 2 , 0 
1 3 3 , 0 
1 2 , 0 
9 , 2 
9 , 1 
1 3 , 7 
. 
1 3 , 0 
6 . 5 
7 , 1 
1 2 , 0 
9 , 3 
θ , 5 
1 3 , 6 
8 , 2 3 
7 , 9 6 
7 , 7 5 
9 , 1 1 
_ 
5 , 6 9 
5 , 6 7 
6 , 2 3 
7 , 9 2 
7 , 4 1 
8 , 0 5 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
1 9 , 9 
1 5 , 3 
­. 1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 3 
1 5 , 8 
2 2 , 0 
1 6 , 0 
1 0 1 , 5 
9 8 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
­
a 
1 3 3 , 4 
1 3 3 , 0 
1 0 2 , 2 
9 8 , 4 
9 2 , 0 
1 0 3 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 9 
9 7 , 7 
9 9 , 3 
­
. 9 7 , 4 
9 6 , 3 
9 8 , 1 
1 3 0 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
VOLLENDETEN LEB8NSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
5 . 0 4 8 
1 6 6 
5 . 2 3 4 
3 , 6 
5 8 , 1 
3 1 , 6 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 . 1 
6 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 3 
5 6 , 1 
3 0 , 3 
1 3 , 1 
1 3 0 , 3 
4 4 , 7 
4 1 , 5 
3 6 , 2 
4 2 , 6 
2 5 , 0 
3 4 , 3 
4 2 , 2 
4 1 , 2 
4 4 , 7 
4 1 , 5 
3 7 , 5 
4 2 , 6 
8 , 4 0 
7 , 9 6 
8 , 2 0 
8 , 2 4 
. 
. 5 , 9 2 
5 , 9 9 
3 , 4 0 
7 , 3 5 
7 , 5 4 
3 , 1 6 
1 4 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
. . 1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
2 1 , 4 
1 6 , 2 
1 0 1 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
1 3 0 , 0 
a 
. 9 9 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 2 , 9 
9 7 , 4 
9 3 , 6 
1 3 0 , 3 
1 3 0 , 1 
1 3 0 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 3 
. 
. 1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 9 
REVOLUES) 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 0 1 1 
123 
3 . 1 3 4 
3 , 9 
5 3 , 8 
3 3 , 7 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
9 , 8 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
3 2 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
5 0 , 0 
2 6 , 1 
2 6 , 9 
2 7 , 2 
2 4 , 7 
2 6 , 4 
2 6 , 5 
2 5 , 5 
8 , 5 2 
7 , 9 3 
e , U 
8 , 2 7 
. 
. 5 , 7 7 
5 , β 6 
3 , 5 1 
7 , 9 1 
7 , 6 0 
8 , 1 7 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
21 , 7 
1 6 , 5 
. . 1 4 , 3 
1 5 , ! 
1 4 , 9 
1 5 , Β 
2 4 , 8 
1 7 , 4 
1 0 3 , 0 
9 5 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 5 
1 C 0 . 0 
1 0 4 , 2 
9 6 , 8 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 2 
. 
. 9 8 , 8 
9 9 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 
> « 5 5 1 
2 . 2 4 5 
1 0 6 
2 . 3 5 1 
4 , 5 
4 7 , 7 
3 5 , 9 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
9 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
3 4 , 7 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
2 0 , 9 
2 5 , 9 
1 9 , 0 
2 5 , 0 
2 1 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
1 6 , 3 
2 1 , 0 
2 5 , 4 
1 9 , 1 
8 , 4 0 
7 , 7 3 
7 , 5 7 
8 , 0 3 
a 
. 5 , 8 3 
5 , e e 
8 , 4 0 
7 , 7 1 
7 , 2 ? 
7 , 9 ? 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 1 
1 6 , 9 
. . 1 6 , 0 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
1 0 4 , 6 
9 6 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 7 , 2 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 8 , 0 
9 5 , 5 
9 8 , 3 
. 
. 9 9 , β 
9 9 , 8 
1 0 0 , 1 
9 8 , 0 
9 6 , 7 
9 8 , 0 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
1 1 . 5 7 5 
4 4 7 
1 2 . 0 2 2 
3 , 7 
5 5 , 4 
3 2 , 6 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
9 , 8 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
5 3 , 4 
3 1 , 7 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 8 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 9 , 2 
9 8 , 9 
9 7 , 6 
9 8 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
8 , 4 1 
7 , ° 1 
7 , 9 7 
8 , 1 5 
. 
6 , 2 0 
5 , 8 4 
5 , 9 0 
8 , 4 1 
7 , 3 9 
7 , 5 0 
8 , 1 1 
1 4 , 9 
1 5 , 4 
1 9 , 8 
1 6 , 0 
. 1 3 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
2 2 , 7 
1 6 , 9 
1 0 2 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 7 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
. 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
TOTAL 
1 1 . 8 4 0 1 
4 5 2 1 
1 2 . 2 9 2 1 
3 , 7 
5 5 , 5 
3 2 , 5 1 
1 2 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 0 , 2 1 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
3 1 , 6 1 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 9 
7 , 8 9 
7 , 9 3 
8 , 1 7 
a 
6 , 1 2 
5 , 8 4 
5 , 8 9 
8 , 2 9 
7 , 8 7 
7 , 4 7 
8 , 0 9 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
2 0 , 2 
1 6 , 1 
. 1 5 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
2 2 , 8 
1 7 , 0 
1 0 2 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 7 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E ! H , F , 
Q J A L I F I ­
C A 7 I 0 N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
2 
1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
F 
τ 
Η 
F 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
. 2 , 
NOMBRE! 
0 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
c 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
1 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
ι c 
ε 
Ι s 
Ρ 
ε 
ν 
Δ 
Β 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
ρ Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Ι 
Τ ι 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
. j 
Α Ι 
Ι ι 
Ι R Ι 
Ε Ι 
Ι s ι 
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ZEMENT 
ARBEITER DEUTSCHLAND (BRI OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
TAB. 1 1 1 / 2421 
REPARTITION PAR ΑΝΰΙΕΝΝετε DANS L εΝΤΡεΡΡΠΕ 
(TOJS AGES ' F u n . ; ) 
GESCHLECI ι 
L E I S 
GRU 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
u 
Ν 
D 
F 
Ν 
V 
E 
R 
0 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
r U N G S -
> PE : 1 . 
ANZAH 
V 
4 
R 
I 
4 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
9 
Ε 
Τ 
R 
Α 
3 
< 0 
Ε 
Ε 
ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
> ,3 
F . T 
. Τ 
Μ -
F 
Τ 
F / T 
Η 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
1 . 5 5 6 
1 1 9 
Ι 1 . 6 7 5 
7 , 1 
3 9 , 0 
4 2 , 4 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 1 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
4 0 , 5 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
1 3 , 1 
-
Ι 3 9 . 1 
Ι 2 5 , 4 
2 6 , 3 
9 , 2 
Ι 1 7 , 4 
2 1 , 4 
1 3 , 6 
8 , 0 6 
7 , 6 7 
7 , 4 2 
Ι 7 , 7 8 
_ 
. 5 , 7 3 
5 , 7 5 
8 , 0 6 
7 , 6 2 
• 6 , 9 8 
7 , 6 3 
1 4 , 1 
1 5 , 4 
2 1 , 8 
1 6 , 5 
-. 1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 1 
1 5 , 8 
2 3 . 5 
1 7 , 8 
1 0 3 , 6 
9 8 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-. 9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 9 , 9 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 2 
9 3 , 6 
9 5 , 2 
_ 
. 9 8 , 1 
9 7 , 6 
9 6 , 1 
9 6 , 8 
9 3 , 4 
9 4 , 3 
PAJER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 1 9 0 
8 2 
1 . 2 7 2 
6 , 4 
5 0 , 6 
3 6 , 1 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 4 
9 7 , 6 
1 0 3 , 0 
4 7 , 6 
3 5 , 8 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 1 , 8 
9 , ? 
1 0 , 1 
_ 
4 , 3 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
9 , 2 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
8 , 5 0 
8 , 2 0 
8 , 0 5 
3 , 3 4 
_ 
. 5 , 5 4 
5 , 9 4 
8 , 5 0 
8 , 1 9 
7 , 2 5 
6 , 16 
1 7 , 2 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
-. 1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 2 
1 4 , e 
2 2 , 5 
1 6 , 1 
1 0 1 , 9 
9 8 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
-. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 1 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
-
. 1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 1 
9 7 , 1 
1 0 1 , 1 
UNTeRNεHMεNSZUGEHOER!GKEIT I N JAHREN 
D A N C ^ N N E T E 
5 - 9 
1 . 5 4 8 
1 0 8 
1 . 6 5 6 
6 . 5 
6 3 , 2 
3 0 , 4 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 6 , 7 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
2 9 , 5 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 2 , 2 
7 , 0 
1 3 , 1 
2 5 , 0 
3 9 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 9 
1 4 , 9 
1 2 , 5 
1 0 , 3 
1 3 , 5 
8 , 3 7 
8 , 0 4 
8 , 1 0 
6 , 2 5 
. 
. 5 , 8 3 
5 , 9 5 
e , 3 7 
7 , 9 8 
7 , 0 3 
8 , 1 0 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
. . 1 6 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
2 3 , 2 
1 7 , 7 
1 0 1 , 5 
9 7 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. . 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 5 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
a 
. 9 9 , 8 
1 0 1 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 4 
9 4 , 1 
1 0 0 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
. 1 0 - 1 ° 1 
1 
3 . 8 3 6 
1 0 9 
3 . 9 4 5 
2 , 8 
5 9 , 1 
3 1 , 0 
io ,e 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
3 0 , 2 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 1 , 0 
2 9 , 2 
3 2 , 4 
7 5 , 0 
4 , 3 
2 5 , 4 
2 4 , 1 
3 4 , 0 
3 0 , 7 
2 8 , 3 
3 2 , 1 
8 , 3 6 
7 , 3 9 
7 , 9 4 
8, ie 
. 
. 5 , 9 e 
6 , 0 1 
8 , 3 6 
7 , 3 9 
7 , c ¡ , 
8 , 1 2 
1 4 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 5 , 6 
. . 1 3 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 3 
1 6 , 2 
1 0 2 , 4 
9 6 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 3 
. a 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 2 
9 7 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
a 
. 1 0 2 , 4 
1 0 2 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
. 1 0 0 , 4 
1 
>■= 2 0 1 
1 
3 . 7 1 0 
3 4 
3 . 7 4 4 
0 , 9 
5e,o 
2 8 , 8 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 7 , 6 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
2 8 , 7 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
2 7 , 8 
3 4 , 3 
3 1 , 3 
_ 
1 3 , 0 
7 , 0 
7 , 5 
3 2 , 7 
2 7 , 7 
2 8 , 4 
3 0 , 5 
6 , 4 7 
7 , 6 3 
8 , 1 5 
8 , 2 4 
­
5 , 5 2 
5 , 6 9 
8 , 4 7 
7 , 8 2 
3 , 0 1 
8 , 2 2 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
2 2 , 2 
1 6 , 0 
­. 1 3 , 4 
1 4 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
2 3 , 3 
1 6 , 3 
1 0 2 , 8 
9 5 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
­. 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 5 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 9 
­
. 9 4 , 5 
9 6 , 6 
1 0 1 , 0 
9 9 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 6 
TOTAL 
1 1 . 8 4 0 
4 5 2 
1 2 . 2 9 2 
3 , 7 
5 5 , 5 
3 2 , 5 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 0 , 2 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
3 1 , 6 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
Β , 3 9 
7 , 89 
7 , ° 3 
8 , 1 7 
a 
6 , 1 2 
5 , 8 4 
5 , 8 9 
6 , 3 9 
7 , 8 7 
7 , 4 7 
8 , 0 ° 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
2 3 , 2 
1 6 , 1 
. 1 5 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
2 2 , 8 
1 7 , 0 
1 0 2 , 7 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 3 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 7 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X 8 : Η , F 
QJAL IF 1 ­
C A T I 
Η 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
) Ν : 1 
Τ 
, 2 
NOMBRF 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Η 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
1 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
F 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F 1 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
3 Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ZEMENT 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH DAU8R D8R υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυβεΗ0εΡIGK8IT 
(Α ίβε ίΤεΡ 30 BIS <45 JAHR8I 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 2421 
REPARTITION 
(OUVR 
OUVRIERS 
PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
IERS DF 30 A <",5 ANS) 
Ι GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N G S -
I GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
ι s 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
ι υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
1 , 2 
ANZAHL 
V 
A 
a 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
β 
ε 
τ 
a 
Α 
G 
< 
0 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , 
, 3 
' 
=,τ 
τ 
R 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
7 0 5 
6 5 
7 7 0 
8 , 4 
3 1 , 6 
4 7 , 4 
2 1 . 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 3 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
4 4 , 4 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 0 , 9 
2 8 , 7 
1 4 , 0 
-5 0 , 0 
3 3 , 9 
3 4 , 9 
7 , 6 
2 1 , 2 
3 0 , 0 
1 4 , 7 
8 , 1 4 
7 , 7 1 
7 , 6 8 
7 , 8 4 
-
. 5 , 7 7 
5 , 8 5 
8 , 1 4 
7 , 6 8 
7 , 1 5 
7 , 6 7 
1 3 , 0 
1 5 , 3 
1 8 , 9 
1 5 , 6 
-
. 1 4 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
2 1 . 9 
1 7 , 2 
1 0 3 , 8 
9 8 , 3 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 1 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
9 3 , 7 
9 5 , 1 
_ 
. 9 7 , 5 
9 7 , 8 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
9 3 , 6 
Ι 9 4 , 0 
DAJER DεR 
ΑΝΝεε5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
5 5 6 
3 3 
5 9 4 
6 , 4 
4 5 , 7 
4 2 , 4 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , β 
3 9 , 7 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
1 4 , 8 
1 2 , 8 
1 1 , 0 
--2 2 , 6 
2 0 , 4 
3 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
1 1 , 3 
8 , 5 9 
3 , 2 7 
8 , 0 5 
8 , 3 9 
-
-6 , 0 5 
6 , 0 5 
8 , 5 9 
8 , 2 7 
7 , 3 2 
8 , 2 4 
1 5 , 4 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
-
-1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
1 0 2 , 4 
9 8 , 6 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 4 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 9 
9 8 , 2 
1 0 1 , 8 
-
-1 0 2 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 0 
9 5 , 8 
1 0 1 , 0 
UNTeRNεH>IENSZUGEHOεRIGKεIT I N JAHRFN 
D ANCIFNNETE 
5 - 9 
8 4 3 
4 8 
8 9 1 
5 , 4 
6 3 , 6 
3 0 , 5 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 0 , 2 
2 9 , 7 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 6 , 1 
9 , 7 
1 6 , 7 
-5 0 , 0 
2 3 , 8 
2 5 , 8 
1 8 , 2 
1 6 , 4 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
Β , 4 8 
8 , 2 1 
7 , 9 6 
8 , 3 7 
-
. 5 , 9 3 
6 , 0 3 
8 , 4 8 
8 , 1 6 
7 , 0 6 
8 , 2 4 
1 6 , 9 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
1 6 , 1 
-
. 1 7 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
1 4 , 7 
2 0 , 2 
1 7 , 3 
1 0 1 , 3 
9 6 , 1 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
9 β , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 9 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 1 
9 7 , 1 
1 0 1 , 6 
-
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
9 2 , 4 
1 0 1 , 0 
OANS L E N T R 8 P R I S 8 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 . 1 4 4 
3 3 
2 . 1 7 7 
1 , 5 
6 2 , 9 
2 8 , 7 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
-9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 2 , 0 
2 8 , 3 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
3 8 , 6 
3 4 , 9 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
-1 8 , 5 
1 7 , 7 
4 6 , 0 
3 8 , 2 
3 0 , 8 
4 1 , 6 
8 , 3 3 
7 , 9 0 
8 , 3 8 
8 , 2 1 
, 
-6 , 0 0 
6 , 0 7 
8 , 3 3 
7 , 9 0 
8 , 0 3 
8 , 1 8 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
. 
-1 5 , 5 
1 6 , 1 
1 3 , 8 
1 5 , 9 
1 8 , 3 
1 5 , 1 
1 0 1 , 5 
9 6 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 6 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
1 0 2 , 2 
9 9 , 6 
. 
-1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 2 
1 
> - 2 0 1 
1 
8 0 0 
2 
8 0 2 
0 , 2 
7 1 , 8 
1 9 , 3 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 1 , 6 
1 9 , 2 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
9 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 8 
--1 , 2 
1 , 1 
1 9 , 5 
9 , 5 
1 0 , 8 
1 5 , 3 
8 , 5 2 
7 , 9 0 
9 , 0 8 
8 , 4 5 
-
-. 
a 
8 , 5 2 
7 , 9 0 
9 , 0 1 
8 , 4 5 
1 4 , 5 
1 3 , 6 
1 8 , 8 
1 5 , 3 
-
-. . 
1 4 , 5 
1 3 , 6 
1 9 , 8 
1 5 , 3 
1 0 0 , 8 
9 3 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 0 . 0 
_ 
. • 
1 0 0 , 8 
9 3 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 2 
1 1 0 , 7 
1 0 2 , 5 
-
-. 
a 
1 0 1 , 4 
9 9 , 4 
1 1 7 , 9 
1 0 3 , 6 
TOTAL 
5 . 0 4 8 1 
1 8 6 1 
5 . 2 3 4 1 
3 , 6 1 
5 3 , 1 
3 1 . 6 
1 3 . 2 1 
1 0 3 , 0 
1 , 1 
8 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 1 
3 3 , 8 
1 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 4 0 
7 , 9 6 
3 , 2 0 
3 , 2 4 
a 
a 
5 , 9 2 
5 , 9 8 
8 , 4 0 
7 , 9 5 
7 , 6 4 
3 , 1 6 
1 4 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
. 
. 1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
2 1 , 4 
1 6 , 2 
1 0 1 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
9 7 , 4 
9 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
a 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. S e X F : H , F , 
Q J A L I F I -
C A T I O N : 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
7 
Γ 
ι 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
5 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
F 
1 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
3 . Τ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε t 
C I 
T ι 
I I 
Ε I 
s ι 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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TAB. V / 2421 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH βΡ0Ε55ε οερ βετριεβε REPARTITION PAR TAILLF 3ES ETA BLI SSFMENTS 
A. PERSONAL A. EEFECTIFS 
| L E I S T U N S S G R U P P 8 I 1 0 -
lANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι i 
I Ν 
1 t 
F 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M I 
F I 
T I 
/ T I 
ΙΑ I 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
Τ I 
Ι Α 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
Ι Α 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ | 
Ι Α 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
Ι Α 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
ΙΑ 1 
1 8 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
1 1 
19 1 2 0 - 4 9 | 
1 1 
2 7 
9 
3 6 
2 5 , 0 
-
-4 0 , 7 
1 4 , 8 
-4 4 . 4 
4 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
-, -4 4 , 4 
5 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
-3 0 , 6 
2 2 , 2 
1 3 . 9 
3 3 . 3 
3 3 , 3 
* 1 0 0 , 0 
-
, 1 , 6 
0 , 5 
-1 , 6 
1 , 6 
-1 , 0 
-
. -1 . 0 
1 , 2 
1 . 1 
. 
, 1 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
1 , 6 
1 , 6 
. 1 , 0 
οροεεεε ^SCHAEFTIGTENZAHL I 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 3 ) 
1 
36 
12 
48 
2 5 , 0 
-
2 , 8 
3 6 , 3 
2 2 , 2 
-3 6 . 1 
3 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
---41 , 7 
5 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
2 . 1 
2 9 , 2 
2 7 , 1 
1 4 , 6 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
2 , 1 
0 , 9 
-1 , 7 
1 , 6 
-1 , 3 
-
--1 , 3 
1 , 7 
1 , 4 
-
0 , 7 
2 , 0 
1 , 0 
0 , 9 
1 . 7 
1 . 8 
-1 , 3 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
176 
76 
252 
3 0 , 2 
5 , 7 
5 , 7 
2 6 , 1 
1 8 , 2 
8 , 0 
3 6 , 4 
3 4 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
---4 2 , 1 
5 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
1 8 , 3 
2 5 , 4 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
2 3 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
7 , 1 
6 , β 
3 , 7 
3 . 8 
8 , 5 
Β, 1 
2 5 , 0 
6 , 2 
-
--8 , 1 
1 0 , 7 
9 , 1 
2 2 , 7 
7 , 1 
6 , 5 
5 , 1 
7 , 4 
8 , 5 
8 , 1 
2 5 , 0 
6 , 8 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
6 7 0 
1 7 0 
8 4 0 
2 0 , 2 
2 , 1 
4 , 2 
1 9 , 1 
2 4 , 5 
2 0 , 3 
2 9 , 9 
2 9 , 9 
-1 0 0 , 3 
--3 , 5 
3 6 , 5 
6 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 , 3 
1 6 , 0 
2 6 , 9 
2 6 , 3 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
1 9 , 9 
1 8 , 9 
1 9 , 2 
3 6 , 6 
2 6 , 5 
2 7 , 1 
-2 3 , 6 
-
-2 0 , 0 
1 5 , 7 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
3 1 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , 1 
3 0 , 4 
2 6 , 5 
2 7 , 1 
-2 2 , 8 
DEP Β Ε Τ Ρ Ι Ε Β ε 
E T A B L I S S E M E N T S 
2 0 0 - 4 9 9 
1 . 1 8 0 
3 4 2 
1 . 5 2 2 
2 2 . 5 
1 , 7 
4 , c 
2 3 , 2 
3 1 , 7 
1 0 , 5 
2 8 , 0 
2 7 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
--4 , 7 
4 0 , 4 
5 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 ,3 
3 , 8 
1 9 , 1 
3 3 , 6 
2 0 , 5 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
0 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
4 5 , 5 
4 1 , 1 
4 0 , 5 
4 3 , 7 
3 3 , 5 
4 3 , 7 
4 3 , 8 
3 7 , 5 
4 1 , 5 
-
-5 3 , 3 
3 4 , 9 
4 5 , 5 
4 0 , 6 
4 5 , 5 
4 1 , 1 
4 1 , 1 
4 0 , 9 
3 9 , β 
4 3 , 7 
4 3 , 8 
3 7 , 5 
4 1 , 4 
Ι 
5 0 0 - 9 9 9 Ι > = 
Ι 
4 4 2 
9 2 
5 3 4 
1 7 , 2 
_ 
5 , 9 
2 6 , 5 
2 9 , 0 
1 5 , 8 
2 0 , 8 
1 9 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
--2 , 2 
3 4 , 6 
6 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
4 , 5 
2 4 , 0 
3 0 , 0 
2 4 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
1 2 , 2 
1 1 , 6 
3 7 , 5 
1 5 , 6 
-
-6 , 7 
8 , 1 
1 4 , 0 
1 1 , 0 
-
1 8 , 4 
1 8 , 1 
1 2 , 8 
1 6 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 6 
3 7 , 5 
1 4 , 5 
Ι 
1 0 0 0 I TOTAL 
Ι 
2 . 3 42 
3 3 8 
3 . 6 8 0 
2 2 , 8 
1 , 5 
5 , 0 
2 3 , 8 
3 0 , 1 
1 3 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
--3 , 6 
4 7 , 1 
4 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 3 
1 9 , 2 
3 4 , 0 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
ιοο,ο 
j e / : 
0 U A I I F ' C A T I 3 N 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
c 
Τ 
F 
Ι 
F 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
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B. TRAITEM8NTS 
Ι ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 3 Ρ υ Ρ Ρ ε | 1 0 - 1 
Ι Β 
Ι ε 
ι τ 
ι -
Ι Δ 
Ι G 
Ι ν 
Ι 4 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι 4 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι s 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι 3 
Ι Ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Β 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ Ι 
5 8 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 ! 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
SB Ι 
Τ Ι 
ι ι 
9 Ι 2 0 - 4 9 Ι 
ι ι 
-
. • -. . -2 . 3 1 8 
-
-. -
• 
_ 
. . -. . -2 . 2 2 5 
-
. . -. 
_ 
1 9 , 5 
-
. --. 
-. . -. . -2 2 , 3 
-
, . . -. . , 1 0 3 , 3 
. 
-, . -
--
, 
. „ . 
, , , , . 1 0 0 , 3 
. 
, . 
, « 
, , , , 1 0 6 , 1 
. 
. -, • 
_ 
. , ,, -, » . 1 0 9 , 5 
GR08SS8 ^ S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A U L E 
U 0 ­ 4 9 Ï 
I 
, 
. . ­. . ­2 . 
­
­. ­
• 
. i 
­. , ­2 
, 
. . ­. _ 
19 
­
. ­­. 
. . 13 
­. . ­21 
.. 
. . ­. . ­100 
­
­. ­­• 
. 
. 80 
­. . ­100 
. 
. . ­. , ­103 
­
. ­­* 
. 
. 93 
­. . ­107 
2 7 0 
7 6 6 
139 
1 
9 
4 
0 
7 
0 
9 
5 
7 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 I 
1 
. 
2 . 6 3 2 
• 2 . 1 2 5 
, 2 . 2 9 4 
? . 3 2 1 
. 2 . 3 3 8 
­
­1 . 8 0 1 
1 . 3 9 6 
1 . 5 9 8 
. 
2 . 6 3 2 
1 . 9 6 3 
1 . 3 8 9 
2 . 2 9 4 
2 . 3 2 1 
. 2 . 125 
a 
1 2 , 4 
« 2 2 , 5 
. 1 2 , 1 
1 1 , 4 
2 2 , 3 
­
1 3 , 0 
1 2 , 2 
­1 8 , 0 
a 
1 2 , 4 
2 0 , 9 
1 1 , 2 
1 2 , 1 
1 1 , 4 
. 2 7 , 0 
. 
1 1 2 , 6 
• 9 0 , 9 
a 
9 8 , 1 
9 9 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 2 . 7 
8 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
. 
1 2 3 , 9 
9 2 , 4 
6 5 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 2 
• 1 1 2 , 1 
. 1 0 3 , 9 
1 0 5 , 1 
a 
1 0 7 , 1 
­
1 1 6 , 1 
1 1 1 , 2 
­1 1 0 , 5 
a 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 5 
9 7 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 1 
. 1 0 4 , 6 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
3 . 4 7 7 
2 . 6 3 2 
2 . 0 06 
1 . 6 3 1 
2 . 3 3 2 
2 . 3 3 2 
­2 . 2 1 3 
­
. 1 . 3 9 0 
1 . 2 59 
1 . 3 5 5 
3 . 4 7 7 
2 . 6 1 9 
1 . 8 6 2 
1 . 4 9 0 
2 . 3 3 2 
2 . 3 3 2 
­2 . 0 6 2 
1 4 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
1 4 , 8 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
2 7 , 0 
­
1 6 , 8 
2 3 , 9 
­2 6 , 4 
1 4 , 2 
1 9 , 3 
2 3 , 8 
2 1 , 6 
1 8 , 3 
1 8 , 8 
­3 1 , 5 
1 5 7 , 1 
1 1 8 , 9 
9 0 , 6 
7 3 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 2 , 6 
9 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 6 8 , 6 
1 2 7 , 0 
9 0 , 3 
7 2 , 3 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 6 
­1 0 1 , 3 
­
8 9 , 6 
1 0 0 , 3 
­9 3 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 6 
­1 0 1 , 5 
DEP BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 
I 
3 . 4 8 4 
2 . 5 1 6 
1 . B 2 5 
1 . 5 6 2 
2 . 0 6 8 
2 . 0 7 1 
. 2 . 1 1 4 
­
. 1 . 5 1 4 
1 . 2 3 0 
1 . 4 0 3 
3 . 4 8 4 
2 . 4 9 6 
1 . 7 4 4 
1 . 5 7 5 
2 . 0 6 8 
2 . 0 7 1 
. 1 . 9 6 6 
1 7 , 0 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
2 1 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
2 7 , 1 
­
1 7 , 7 
2 2 , 0 
­2 5 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 9 , 8 
2 4 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
a 
3 0 , 9 
1 6 4 , 3 
1 1 9 , 0 
8 6 , 3 
7 3 , 5 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 7 , 9 
e 7 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 7 7 , 2 
1 2 7 , 0 
8 8 , 7 
6 9 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 3 
9 9 , 5 
9 3 , 7 
9 3 , 8 
a 
9 6 , 8 
­
9 7 , 6 
9 8 , 0 
­9 7 , 0 
1 0 2 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 3 
9 6 , 8 
9 3 , 7 
9 3 , 8 
a 
9 6 , 8 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 > ­
1 
3 . 3 8 5 
2 . 7 7 0 
2 . 0 2 0 
1 . 5 4 1 
2 . 3 1 7 
2 . 3 0 4 
. 2 . 3 0 0 
, 
. , 1 . 6 9 4 
1 . 2 1 5 
1 . 4 3 7 
3 . 3 8 5 
2 . 7 6 6 
1 . 9 5 8 
1 . 4 1 5 
2 . 3 1 7 
2 . 3 0 4 
a , 
2 . 1 7 3 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 8 
1 1 , 5 
1 0 , 9 
2 5 , 4 
­
1 9 , 1 
2 3 , 3 
­2 8 , 8 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
1 5 , 9 
2 1 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 9 
. 2 9 , 4 
1 4 7 , 2 
1 2 0 , 4 
8 7 , 8 
6 7 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 7 , 9 
6 4 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 5 5 , 8 
1 2 7 , 3 
9 0 , 1 
6 5 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 6 
9 8 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 3 
a 
1 0 5 , 3 
­
1 0 9 , 2 
9 6 , 8 
­9 9 , 4 
9 9 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 2 
9 9 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 3 
. 1 0 6 , 9 
1 1 
1 0 0 0 1 TOTAL 1 
1 
3 . 4 1 6 
2 . 6 0 1 
1 . 3 9 5 1 
1 . 5 7 0 
2 . 2 0 7 
2 . 2 0 9 
. 2 . 1 3 4 
. 
2 . 2 7 2 
1 . 5 5 1 
1 . 2 5 5 
1 . 4 4 6 
3 . 4 1 6 
2 . 5 8 7 
1 . 7 9 3 
1 . 4 2 1 
2 . 2 0 7 
2 . 2 0 3 
. 2 . 3 3 ? 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
2 6 , 4 
1 4 , 3 
1 8 , 8 
2 1 , 7 
­2 5 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
2 0 , 4 
2 2 , ? 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
. 3 0 , 4 
1 5 6 , 4 
1 1 9 , 1 
8 6 , B 
7 1 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
­
1 5 7 , 1 
1 0 7 , 3 
8 6 , 8 
, ­1 0 0 , 3 
1 6 8 , 1 
1 2 7 , 3 
8 8 , 2 
6 9 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
ACAB ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I h 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
7 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
1 5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
1 58 
1 T 
H 
F 
T 
H 
E 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
0 1 
Ν I 
Τ I 
A I 
Ν I 
τ I 
C D I 
Ρ F I 
F I 
F V I 
F A I 
1 R 1 
c ι ι 
I A | 
F Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
Ε I 
S I 
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TAB. VI / 2421 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L Τ ε R RεPARTITION PAR A G F 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCm^CHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
I E 
I Ρ 
I Τ 
I E 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 3 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
2 0 
1 0 8 
1 2 8 
84,4 
-
--20 ,0 
80 ,0 
---100,0 
-
--33,3 
66 ,7 
-100 ,0 
-
--31,3 
68,8 
---ιοο,ο · 
_ 
--0 , 5 
4 , 3 
---0 , 7 
-
--9 , 1 
1 7 , 4 
— 1 2 , 9 
-
--3 , 2 
1 1 , 2 
---3 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
7 6 
1 5 9 
2 3 5 
6 7 , 7 
_ 
-7 , 9 
5 0 , 3 
4 2 , 1 
---1 0 0 , 3 
-
--4 0 , 3 
5 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-2 , 6 
4 3 , 4 
5 4 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
4 , 4 
8 , 6 
---2 . 7 
-
--1 6 , 2 
2 3 , 0 
-1 9 , 0 
-
-0 , 8 
8 , 2 
1 6 , 2 
---6 , 4 
4 L Τ F 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
1 4 4 
108 
2 5 2 
4 2 , 9 
-
1 , 4 
1 3 , 9 
5 4 , 2 
2 0 , 9 
9 , 7 
9 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
--5 1 , 9 
4 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
7 , 9 
5 3 , 2 
32 , 5 
5 , 6 
5 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
3 , 0 
9 , 1 
8 , 1 
1 , 9 
1 , 9 
-5 , 1 
-
--1 4 , 2 
1 2 , 6 
-12 , 9 
-
1 , 4 
2 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
1 . 9 
1 , 9 
-' 6 , 8 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
(21-291 I 
I 
2 2 0 
267 
4 8 7 
5 4 , 8 
-
0 , 9 
1 1 , 8 
5 2 , 7 
2 8 , 2 
6 , 4 
6 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
--4 4 , 9 
5 5 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
5 , 3 
4 8 , 5 
4 2 , 9 
2 , 9 
2 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
3 , 8 
1 3 , 6 
1 6 , 8 
1 , 9 
1 , 9 
-7 , 7 
-
--3 0 , 4 
3 5 , 6 
-3 1 , 9 
-
1 , 4 
3 , 7 
1 8 , 9 
2 6 , 7 
1 , 9 
1 , 9 
-1 3 , 2 
ν ο ί ί Ε Ν σ ε τ ε Ν ί Ε β ε Ν 5 3 Α Η Ρ ε ι 
ΑΝΝεε5 
3 0 - 4 4 
1 . 2 1 1 
2 7 8 
1 . 4 8 9 
1 8 , 7 
0 , 5 
5 , 5 
2 8 , 6 
3 2 , 4 
9 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 3 
5 4 , 3 
4 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 5 
2 4 , 0 
3 6 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
4 7 , 5 
5 1 , 2 
4 5 , 8 
3 1 , 9 
3 7 , 4 
3 7 , 9 
1 2 , 5 
4 2 , 6 
-
-4 0 , 0 
3 8 , 2 
2 7 , 8 
-3 3 , 2 
1 3 , 6 
4 7 , 5 
5 0 , 7 
4 3 , 4 
2 9 , 8 
3 7 , 4 
3 7 , 9 
1 2 , 5 
4 0 , 5 
< e V 0 L U 8 S I 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
9 0 9 
1 4 5 
1 . 0 5 4 
1 3 , 8 
1 , 8 
4 , 6 
2 1 , 5 
2 7 , 3 
1 1 , 2 
3 3 , 7 
3 2 , 6 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 9 
4 6 , 9 
4 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 0 
1 9 , 4 
3 0 , 0 
1 6 , 0 
2 9 , 0 
2 8 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
2 9 , 6 
2 8 , 8 
2 9 , 0 
2 7 , 6 
4 0 , 5 
4 0 , 1 
6 2 , 5 
3 2 , 0 
-
-3 3 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 2 
-1 7 , 3 
3 6 , 4 
2 9 , 8 
2 9 , 0 
2 5 , 3 
2 1 , 6 
4 0 , 5 
- 4 0 , 1 
6 2 , 5 
2 8 , 6 
1 
> - 55 1 
1 
4 8 2 
4 0 
5 2 2 
7 , 7 
4 , 6 
6 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 9 
1 4 , 9 
3 1 , 7 
3 0 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-2 0 , 0 
5 0 , 0 
3 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
4 , 2 
5 , 7 
2 2 , 4 
2 2 . 2 
1 6 , 1 
2 9 , 3 
2 8 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
2 1 , 3 
1 6 , 1 
1 1 , 2 
1 9 , 5 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
2 5 , 0 
1 7 , 0 
_ 
-2 6 , 7 
5 , 1 
2 , 9 
-4 , 9 
5 0 , 0 
2 1 , 3 
1 6 , 6 
9 , 3 
1 0 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
2 5 , 0 
1 4 , 2 
1 
>= 21 1 
1 
2 . 8 2 2 
7 3 0 
3 . 5 5 2 
2 0 , 6 
1 , 6 
5 , 0 
2 4 , 0 
3 0 , 2 
1 2 , 5 
2 6 , 8 
2 6 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 1 
4 9 , 2 
4 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 ,2 
4 , 0 
1 9 , 9 
3 4 , 1 
1 9 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
_ 
-1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
6 2 , 6 
-6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
TOTAL 
2 . 6 4 2 
8 3 8 
3 . 6 8 0 
2 2 , 3 
1 , 5 
5 , 0 
2 3 , 3 
3 0 , 1 
1 3 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 3 
-
-3 , 6 
4 7 , 1 
4 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 3 
1 9 , 2 
3 4 , 0 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
RFlfF 1 
Q U A L I F I C A T I 3 N I 
Η 
F 
Τ 
F / 
Ι Α 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IA 
I B 
2 
? 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
IF 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
? 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I NPMBRFI 
Γ Ι Ο Ι 
Η Ι Ι 
ι ι ι 
ι s ι 
ι τ ι 
F ι ι 
ι ρ ι 
Ι Ι ι 
Τ ι ι 
Ι 6 Ι 
ι υ ι 
Η Ι Ι 
Ι τ 1 
ι ι ι 
Ι 0 ι 
F 1 Ι 
Ι Ν Ι 
τ ι ι 
ι χ ι 
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(FORTSFTZUNGI 
Β. G8HA8LTER 
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TAB. VI / 2421 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT I 
αε^τυΝβεβρυρρε 
Ι Β 
Ι ε Ι 
Ι τ 
I R Ι 
Ι Α 
Ι G 
Ι ν κ 
Ι Α 0 
ι R ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
ι τ Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ν ε 
Ι S Ν 
ι τ 
ι ι 
Ι Ν 
Ι 3 
ι ζ 
ι ε 
Ι S 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
_ 
-. . ---• 
-
-1 . 2 1 3 
9 3 0 
1 . 0 3 2 
_ 
-1 . 2 0 9 
9 7 1 
---1 . 0 5 1 
-
-. . ---• 
_ 
-1 3 , 1 
1 7 , 3 
2 0 , 4 
-
-1 2 , 6 
1 8 , 7 
---1 9 , 6 
-
-. . ---• 
. 
-1 1 7 , 5 
9 0 , 1 
1 0 0 , 3 
-
-1 1 5 , 0 
9 2 , 4 
---Ι 1 0 0 , 0 
Ι 
-Ι . 
. -Ι -
-• 
-
-Ι 7 8 , 2 
Ι 7 4 , 1 
-7 1 , 4 
-
-Ι 6 7 , 4 
Ι 6 8 , 3 
-Ι 
-Ι 5 1 , 7 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
_ 
• 1 . 4 3 9 
1 . 3 2 0 
---1 . 4 4 9 
-
-1 . 3 5 8 
1 . 2 0 1 
1 . 2 7 0 
_ 
. 1 . 3 3 8 
1 . 2 3 3 
---1 . 3 3 0 
-
. 1 3 . 3 
1 1 . 5 
---2 2 . 8 
_ 
-1 1 , 8 
1 5 . 9 
1 5 , 3 
-
. 1 2 , 8 
1 5 , 3 
---1 9 , 7 
-
. 5 9 , 3 
9 1 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
-1 0 6 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 4 , 4 
9 2 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
. 7 5 , 9 
8 4 , 1 
---6 6 , 3 
-
-8 7 , 6 
9 5 , 7 
-8 7 , 8 
-
. 7 7 , 4 
8 6 , 8 
---6 5 , 5 
A L τ ε 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
. 
2 . 3 9 4 
1 . 6 6 2 
1 . 5 5 9 
. . -1 . 3 0 0 
-
-1 . 5 2 4 
1 . 3 3 3 
1 . 4 3 3 
, 
2 . 3 9 4 
1 . 6 0 8 
1 . 4 2 2 
. . -1 . 6 5 3 
a 
1 2 , 0 
1 6 , 7 
9 , 2 
. . -2 3 , 9 
-
-1 7 , 1 
15 , 2 
1 7 . 7 
a 
12 , 0 
1 7 , 4 
1 4 , 9 
. . -2 4 , 9 
. 
1 3 3 , 0 
9 2 , 3 
8 6 , 6 
. . -1 0 0 , 0 
-
-1 0 6 , 4 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 8 
9 7 , 3 
8 6 , 0 
. . -1 0 0 , 0 
a 
9 2 , 0 
8 7 , 7 
9 9 , 3 
• . -8 2 , 4 
-
-9 8 , 3 
1 0 6 , 2 
-9 9 , 1 
. 
9 2 , 5 
8 9 , 7 
1 0 0 , 1 
. 
a 
-8 1 , 3 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
a 
2 . 3 4 0 
1 . 5 8 9 
1 . 4 3 9 
. . -1 . 6 8 1 
-
-1 . 4 3 1 
1 . 2 4 9 
1 . 3 3 4 
a 
2 . 3 4 0 
1 . 5 1 1 
1 . 3 1 0 
. 
-1 . 4 9 9 
. 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
1 3 , 2 
. . -2 5 , 7 
_ 
-1 5 , 8 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
a 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
. . -2 5 , 6 
. 
1 3 9 , 2 
9 4 , 5 
8 5 , 6 
. . -1 0 0 , 0 
-
-1 0 7 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 6 , 1 
1 0 0 , 8 
8 7 , 4 
a 
a 
-1 0 0 , 0 
a 
9 0 , 0 
8 3 , 9 
9 1 , 7 
. . -7 7 , 0 
-
-9 2 , 3 
9 9 , 5 
-9 2 , 3 
a 
9 0 , 5 
8 4 , 3 
9 2 , 2 
a 
a 
-7 3 , 8 
V0LLEND8TEN LEBENSJAHRE) 
ANNE8S REV0LU8S) 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 5 3 8 
2 . 5 5 4 
1 . 9 2 5 
1 . 6 6 4 
2 . 2 1 8 
2 . 2 1 3 
a 
2 . 2 3 9 
-
. 1 . 6 2 7 
1 . 4 4 4 
1 . 5 9 2 
3 . 5 3 8 
2 . 5 4 3 
1 . 8 5 1 
1 . 5 7 2 
2 . 2 1 8 
2 . 2 1 3 
. 2 . 1 3 7 
1 4 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
. 2 5 , 5 
_ 
. 1 4 , 4 
1 5 , 9 
1 8 , 6 
1 4 , 2 
1 6 , 8 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
. 2 7 , 4 
1 5 8 , 0 
1 1 4 , 1 
8 6 , 0 
7 4 , 3 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
' . 1 0 2 , 2 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 6 
1 1 9 , 0 
8 6 , 6 
7 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 8 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
. 1 0 2 , 5 
-
a 
1 0 4 , 9 
1 1 5 , 1 
-1 1 0 , 1 
1 0 3 , 6 
9 8 , 3 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
a 
1 0 5 , 2 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 2 8 1 
2 . 6 8 2 
1 . 9 9 9 
1 . 6 1 8 
2 . 2 1 8 
2 . 2 2 4 
. 2 . 2 4 2 
-
. 1 . 6 9 0 
1 . 3 6 2 
1 . 6 2 3 
3 . 2 8 1 
2 . 6 6 4 
1 . 9 3 7 
1 . 5 4 2 
2 . 2 1 8 
2 . 2 2 4 
. 2 . 1 7 1 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
. 2 4 , 2 
_ 
. 1 6 , 4 
1 7 , 2 
2 3 , 6 
1 5 , 2 
1 5 , 9 
1 8 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
. 2 5 , 9 
1 4 6 , 3 
1 1 9 , 6 
8 9 , 2 
7 2 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 4 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 1 
1 2 2 , 7 
8 9 , 2 
7 1 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
. 1 0 2 , 7 
. 
. 1 0 9 , 0 
1 0 8 , 5 
-1 1 2 , 2 
9 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
. 1 0 6 , 8 
1 
> » 55 1 
1 
3 . 3 2 1 
2 . 6 7 2 
1 . 9 0 2 
1 . 5 5 8 
2 . 1 8 5 
2 . 1 9 3 
. 2 . 2 1 4 
-
. 1 . 9 2 2 
• 
1 . 8 8 3 
3 . 3 2 1 
2 . 6 4 3 
1 . 9 0 6 
1 . 5 4 1 
2 . 1 8 5 
2 . 1 9 3 
. 2 . 1 8 9 
1 4 , 9 
1 4 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
. 2 6 , 0 
_ 
. 1 4 , 0 
• 
1 9 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
. 2 6 , 0 
1 5 0 , 0 
1 2 0 , 7 
8 5 , 9 
7 0 , 4 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
« 1 0 2 , 1 
• 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 7 
1 2 0 , 7 
8 7 , 1 
7 0 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
. 1 0 1 , 4 
. 
. 1 2 3 , 9 
. -1 3 0 , 2 
9 7 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 4 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
, 1 0 7 , 7 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 4 1 6 
2 . 6 0 1 
1 . 8 9 9 
1 . 5 9 0 
2 . 2 0 7 
2 . 2 0 9 
. 2 . 1 9 1 
-
2 . 2 7 2 
1 . 5 8 8 
1 . 3 3 4 
1 . 5 1 3 
3 . 4 1 6 
2 . 5 8 7 
1 . 8 1 3 
1 . 4 8 0 
2 . 2 0 7 
2 . 2 0 9 
. 2 . 0 6 7 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
1 8 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
a 
2 6 , 1 
_ 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 4 
2 2 , 2 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
1 9 , 5 
1 8 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
« 2 8 , 9 
1 5 5 , 9 
1 1 8 , 7 
8 6 , 6 
7 2 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 5 0 , 2 
1 0 5 , 0 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 3 
1 2 5 , 2 
8 7 , 7 
7 1 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 3 
-1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 7 
TOTAL 1 
3 . 4 1 6 1 
2 . 6 0 1 1 
1 . 3 9 5 1 
1 . 5 7 0 1 
2 . 2 0 7 1 
2 . 2 0 9 1 
. 2 . 1 8 4 1 
-
2 . 2 7 2 ] 
1 . 5 5 1 1 
1 . 2 5 5 1 
1 . 4 4 6 
3 . 4 1 6 
2 . 5 8 7 
1 . 7 9 3 
1 . 4 2 1 
2 . 2 0 7 
2 . 2 0 9 
. 2 . 0 3 2 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
a 
2 6 , 4 
. 
1 4 , 3 
1 8 , 9 
2 1 , 7 
2 5 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
2 0 , 4 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
. 3 0 , 4 
1 5 6 , 4 
1 1 9 , 1 
8 6 , 3 
7 1 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 5 7 , 1 
1 0 7 , 3 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 1 
1 2 7 , 3 
8 3 , 2 
6 9 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
, 1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
C C V E 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
s 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
Τ 
16 
2 
I 3 
4 
I 5 
I 5A 
I 5P 
Ι Τ 
ι ie 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η 1 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 1 
0 1 
Ν 1 
Τ I 
A I 
Ν I 
• Τ I 
c o ι 
Ρ F I 
F V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
1 A 1 
Ε Τ I 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
ρ ι 
I 1 
ι c ι 
ι ε ι 
l s ι 
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C I M E N T 
Α Ν β ε ς τ ε ί ί τ ε D8UTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I / 2421 
εΜΡ10ΥΕ5 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMEN5Ζυ3εΗ0εΡΙΰΚεΐΤ 
(ALLE ΑίΤΕΒ50ΡυΡΡεΝ! 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L εΝΤΡεΡίΙ5Ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 6 5 β 9 υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 3 7 
182 
4 1 9 
4 3 , 4 
_ 
4 , 2 
3 8 , 0 
3 0 , 8 
1 6 , 9 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
-1 3 0 , 0 
---4 0 , 7 
5 9 , 3 
1 3 0 , 0 
_ 
2 , 4 
2 1 , 5 
3 5 , 1 
3 5 , 3 
5 , 7 
5 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
7 , 1 
1 3 , 3 
8 , 5 
1 0 , 8 
3 , 2 
3 , 2 
-8 , 3 
-
--1 8 , 7 
2 6 , 2 
-2 1 . 7 
_ 
7 , 1 
1 2 , 7 
1 1 , 3 
1 8 , 9 
3 , 2 
3 , 2 
-1 1 , 4 
DAUFR D8R 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 3 3 
2 2 8 
4 6 1 
4 9 , 5 
0 , 9 
1 , 7 
2 4 , 0 
3 7 , 3 
2 3 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
--2 , 6 
4 3 , 0 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 9 
1 3 . 4 
4 0 , 1 
3 8 , 6 
6 , 5 
6 , 5 
-1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 , 8 
8 , 3 
1 0 , 2 
1 4 , 6 
4 , 0 
4 , 1 
-8 , 2 
-
-2 0 , 0 
2 4 , 8 
3 0 , 0 
-2 7 , 2 
4 , 5 
2 . 6 
8 , 8 
1 4 , 8 
2 2 , 7 
4 , 0 
4 , 1 
-1 2 , 5 
UNTERNEHMENSZUGEMÆRIGK8IT I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
3 7 1 
1 6 1 
5 5 2 
3 2 , 8 
1 , 6 
6 , 6 
3 1 , 5 
3 6 , 7 
1 2 , 4 
9 , 2 
9 , 2 
­1 0 0 , 0 
­­­4 5 , 3 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 , 8 
2 1 , 2 
3 9 , 5 
2 6 , 3 
6 , 2 
6 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
2 2 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 9 
1 2 , 4 
4 , 5 
4 , 6 
­1 3 , 1 
­
­­2 0 , 8 
2 4 , 0 
­2 1 , 6 
1 3 , 6 
2 2 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
4 , 5 
4 , 6 
­1 5 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
8 5 1 
1 6 7 
1 . 0 1 8 
1 6 , 4 
1 , 2 
6 , 3 
2 3 , 1 
3 1 , 7 
1 2 , 9 
2 4 , 7 
2 4 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
­­7 , 2 
6 1 , 7 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 3 
2 0 , 5 
3 6 , 6 
1 5 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
3 8 , 3 
2 9 , 1 
3 1 , 5 
2 9 , 7 
2 7 , 8 
2 7 , 6 
3 7 , 5 
2 9 , 9 
­
­4 0 , 0 
2 6 , 1 
1 2 , 6 
­1 9 , 9 
2 2 , 7 
3 8 , 3 
2 9 , 6 
2 9 , 8 
2 0 , 7 
2 7 , 8 
­ 2 7 , 6 
3 7 , 5 
2 7 , 7 
> » 20 
1 . 1 5 0 
80 
1 . 2 30 
6 , 5 
2 , 3 
3 , 6 
1 8 , 8 
2 5 , 2 
1 0 , 4 
3 9 , 7 
3 8 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
­­1 5 , 0 
4 7 , 5 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 , 3 
1 8 , 5 
2 6 , 7 
1 2 , 2 
3 7 , 2 
3 6 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
2 9 , 1 
3 2 , 0 
3 3 , 9 
3 2 , 4 
6 0 , 5 
6 0 , 5 
6 2 , 5 
4 0 , 5 
­
­4 0 , 0 
9 , 6 
7 , 3 
­9 , 5 
5 9 , 1 
2 9 , 1 
3 2 , 3 
2 6 , 2 
1 9 , 2 
6 0 , 5 
6 0 , 5 
6 2 , 5 
3 3 , 4 
TOTAL 
2 . 8 4 2 
83 8 
3 . 6 8 0 
2 2 , 8 
1 , 5 
5 , 0 
2 3 , 8 
3 0 , 1 
1 3 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
­­3 , 6 
4 7 , 1 
4 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 8 
1 9 , 2 
3 4 , 0 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SEXE 
I F I C 
F /T I 
Ι Α Η 1 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se τ 
F I 
Τ I 
Η I 
Ε j 
τ ι 
Α Τ Ι Ο Ν I 
NOMBREI 
D I 
I 1 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
e ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
τ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. βΕΗΑείΤεΡ 
DEUTSCHLAND Ι BRI 
TAB. VI!/ 2421 (SUITE) 
B. TR»ITEM8NTS 
Ι 0 ε 5 ΰ Η ί Ε ^ Τ 1 
ILE ISTUNGSGRUPPε l 
Ι Β 
1 F 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I 4 
Ι Β 
1 I 
1 4 
Ι τ 
I 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
3 
I 
ι ζ 
ι ε 
1 S 
κ 
0 
E 
c 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
Β 
Τ 
I B I 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
, 
2 . 5 5 4 
1 . 7 2 4 
1 . 4 9 5 
2 . 1 1 3 
2 . 1 1 3 
-2 . 1 1 8 
-
-1 . 4 5 0 
1 . 1 0 9 
1 . 2 6 8 
. 
2 . 5 5 4 
1 . 5 9 2 
1 . 2 3 5 
2 . 1 1 3 
2 . 1 1 3 
-1 . 7 8 7 
a 
1 7 , 0 
1 7 . 9 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
-3 0 , 1 
_ 
-1 6 , 8 
2 5 , 4 
-2 4 , 8 
. 1 7 , 0 
1 9 , 5 
2 5 , 6 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
-3 7 , 9 
. 
1 2 0 , 6 
9 1 , 4 
7 0 , 6 
9 9 , Β 
9 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 4 , 4 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 9 
8 9 , 1 
Ι 6 9 , 1 
1 1 8 , 2 
1 1 8 , 2 
| ι ιοο,ο 
. 
Ι 9 8 , 2 
Ι 9 1 , 0 
Ι 9 5 . 2 
Ι 9 5 , 7 
Ι 9 5 , 7 
-Ι 9 7 , 0 
_ 
Ι 
Ι 9 3 , 5 
Ι 8 8 , 4 
| -8 7 , 7 
9 8 , 7 
Ι 3 8 , 8 
Ι 8 6 , 9 
Ι 9 5 , 7 
Ι 9 5 , 7 
| Ι 8 7 , 9 
DAUER DER 
ANNE8S 
I 
2 - 4 I 
1 
a 
2 . 6 0 3 
1 . B 6 9 
1 . 4 5 7 
2 . 1 6 7 
2 . 1 6 7 
-2 . 0 2 2 
. 
. 1 . 4 0 ° 
1 . 2 1 6 
1 . 3 3 6 
a 
2 . 5 6 3 
1 . 6 4 3 
1 . 3 0 2 
2 . 1 6 7 
2 . 1 6 7 
-1 . 7 1 3 
a 
1 5 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-2 9 , 5 
. 
. 1 9 , 9 
2 4 , 2 
-2 5 , 9 
. 1 6 , 6 
2 4 , 7 
2 4 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
-3 5 , 3 
a 
1 2 8 , 7 
9 2 , 4 
7 2 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 5 , 5 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 9 . 6 
9 5 , 9 
7 6 , 0 
1 2 6 , 5 
1 2 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 1 
9 8 , 6 
9 2 , 8 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
-9 2 , 6 
-
a 
9 0 , 8 
9 7 , 1 
-9 2 , 4 
. 
9 9 , 1 
9 1 , 6 
9 1 , 6 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
-8 4 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε I T 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 4 4 7 
2 . 4 9 2 
1 . 7 9 1 
1 . 5 6 6 
2 . 2 2 6 
2 . 2 2 6 
-2 . 1 7 6 
-
-1 . 5 3 7 
1 . 2 7 8 
1 . 4 0 6 
3 . 4 4 7 
2 . 4 9 2 
1 . 6 9 7 
1 . 3 7 ° 
2 . 2 2 6 
2 . 2 2 6 
-1 . 9 3 9 
1 4 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 4 
2 7 , 1 
2 1 . 9 
2 1 , 9 
-3 0 , 4 
-
-1 6 , 8 
1 6 , 5 
-1 9 , 1 
1 4 , 6 
1 7 . 2 
1 8 , 7 
2 4 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 9 
-3 4 , 6 
1 5 8 , 4 
1 1 4 , 5 
8 2 , 3 
7 2 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 9 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 8 
1 2 8 , 5 
8 7 , 5 
7 1 , 1 
1 1 4 , 8 
1 1 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 5 , 8 
9 4 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
-9 9 , 6 
-
-9 9 , 1 
1 0 1 , 8 
-9 7 , 2 
1 0 0 , 9 
9 6 , 3 
9 4 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
-9 5 , 4 
I N JAHREN 
DANS L ENTR8PRISE 
10 - 19 
3 . 5 6 0 
2 . 7 1 4 
1 . 9 3 0 
1 . 5 9 5 
2 . 2 0 2 
2 . 2 ) 0 
. 2 . 2 4 2 
-
. 1 . 6 6 2 
1 . 3 9 7 
1 . 6 2 7 
3 . 5 6 0 
2 . 6 8 4 
1 . 9 6 0 
1 . 5 3 9 
2 . 2 0 2 
2 . 2 1 0 
. 2 . 1 4 9 
1 2 . 9 
1 6 , 7 
1 7 , 1 
1 2 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
. 2 7 , 7 
_ 
. 1 3 , 4 
1 1 , 5 
-1 7 , 8 
1 2 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
. 2 9 , 0 
1 5 8 , 8 
1 2 1 , 1 
8 6 , 1 
7 1 , 1 
9 8 , 2 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 2 , 2 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 7 
1 2 4 , 9 
8 6 , 6 
7 1 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 8 
'. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 7 
-
. 1 0 7 , 2 
1 1 1 , 3 
-1 1 2 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 5 , 8 
1 1 
1 > · 20 1 
1 1 
3 . 1 1 8 
2 . 5 7 4 
1 . 9 6 3 
1 . 6 2 3 
2 . 2 1 5 
2 . 2 1 5 
. 2 . 1 8 9 
_ 
. 1 . 8 2 3 
1 . 5 1 4 
1 . 8 0 5 
3 . 1 1 8 
2 . 5 6 4 
1 . 9 4 8 
1 . 6 0 3 
2 . 2 1 5 
2 . 2 1 5 
a 
2 . 1 6 6 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
. 2 2 , 0 
-
. 1 8 , 3 
8 , 4 
-2 2 , 5 
1 5 , 7 
1 4 , 2 
1 7 , 3 
1 4 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
. 2 2 , 5 
1 4 2 , 4 
1 1 7 . 6 
8 9 , 7 
7 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 1 , 0 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 0 
U B , 4 
8 9 , 9 
7 4 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
, 1 0 0 , 0 
9 1 , 3 
9 9 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 2 
-
. 1 1 7 , 5 
1 2 0 , 6 
-1 2 4 , 8 
9 1 , 3 
9 9 , 1 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
a 
1 0 6 , 6 
TOTAL 1 
3 . 4 1 6 1 
2 . 6 0 1 1 
1 . 8 9 5 1 
1 . 5 7 0 1 
2 . 2 0 7 1 
2 . 2 0 9 | 
, | 2 . 1 8 4 1 
| 
2 . 2 7 2 1 
1 . 5 5 1 1 
1 . 2 5 5 1 
1 . 4 4 6 
3 . 4 1 6 
2 . 5 8 7 1 
1 . 7 9 3 1 
1 . 4 2 1 
2 . 2 3 7 1 
2 . 2 0 9 
. 2 . 0 3 2 
1 5 , 0 1 
1 6 , 3 
1 8 , 2 1 
1 7 , 4 1 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
. 2 6 , 4 
_ 
1 4 , 3 
1 8 , 8 
2 1 , 7 
-2 5 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
2 0 , 4 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
. 3 0 , 4 
1 5 6 , 4 
1 1 9 , 1 
8 6 , 8 
7 1 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 5 7 , 1 
1 0 7 , 3 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 1 
1 2 7 , 3 
8 8 , 2 
6 9 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
QUA 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SEXE I 
. I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
Ι Μ I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A I 
τ 1 1 
Ι Ν I 
I T 1 
Η 1 1 
I C D l 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
l i R I 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
ι ο ι 
ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ I 1 
1 s I 
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ANGESTELLT8 DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 2421 
EMPLOYES 
νΕΡτεκυΝβ NACH 0AU8R οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεριβκειτ 
(ΑΝ0ε5τε ί ίΤΕ 30 BIS <45 JAHRε) 
Α. P8RS0N4L 
REPARTITION PAP ANCIENNETε DANS L εNTRFPRISE 
(EMPLOYES PE 30 Δ <45 ANS) 
Α. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Ε 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
125 
4 5 
1 7 0 
2 6 , 5 
-
8 , 0 
4 4 , 8 
2 6 , 4 
9 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
- -1 0 0 , 0 
---5 3 , 3 
4 6 , 7 
— 1 0 0 , 0 
_ 
5 , 9 
3 2 , 9 
3 3 , 5 
1 9 , 4 
8 , 2 
8 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 9 
1 6 , 2 
8 , 4 
1 0 , 2 
5 , 0 
5 , 0 
-1 0 , 3 
_ 
--1 5 , 9 
1 8 , 3 
— 1 6 , 2 
_ 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
1 0 , 5 
1 4 , 2 
5 , 0 
5 , 0 
-U , 4 
DAUER DEP 
ANNEFS 
I 
2 - 4 I 
I 
1 1 7 
6 0 
1 7 7 
3 3 , 9 
-
3 , 4 
3 0 , 8 
3 8 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
--1 0 , 0 
4 6 , 7 
4 3 , 3 
— 1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
2 3 , 7 
4 1 , 2 
2 3 , 7 
9 , 0 
9 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
6 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 5 
1 3 , 6 
5 , 7 
5 , 7 
-9 , 7 
_ 
-5 0 , 0 
1 8 , 5 
2 2 , 6 
-2 1 , 6 
_ 
6 , 0 
1 1 , 7 
1 3 , 4 
1 8 , 0 
5 , 7 
5 , 7 
-1 1 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Η ε Ν ε Ζ υ Ο ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHPEN 
D Α Ν α Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
2 3 5 
5 6 
2 9 1 
1 9 , 2 
0 , 9 
9 , 4 
3 8 , 3 
3 0 , 2 
7 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
---5 7 , 1 
4 2 , 9 
— 1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 6 
3 0 , 9 
3 5 , 4 
1 4 , 4 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 2 , 6 
2 6 , 0 
1 8 , 1 
1 5 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 4 
-1 9 , 4 
_ 
--2 1 , 2 
2 0 , 9 
-2 0 , 1 
3 3 , 3 
3 2 , 8 
2 5 , 1 
1 9 , 0 
1 8 , 0 
1 1 , 3 
1 1 , 4 
-1 9 , 5 
DANS L E N T P E P R m 
1 
1 0 - 1 9 1 
4 8 3 
1 0 ? 
5 6 6 
1 7 , 6 
0 , 8 
5 , 8 
2 4 , 4 
3 3 , 3 
1 0 , 8 
2 4 , 8 
2 4 , e 
-1 0 0 , 0 
--5 , 8 
6 1 , 2 
3 3 , 0 
— 1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 6 
2 1 , 2 
3 6 , 2 
1 4 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
4 1 , 8 
3 4 , 1 
4 1 , 1 
4 4 , 1 
4 2 , 6 
4 2 , 9 
-3 9 , 9 
-
-5 0 , 0 
4 1 , 7 
2 9 , 6 
-3 7 , 1 
6 6 , 7 
4 1 , 6 
3 4 , 6 
4 1 , 3 
3 6 , 9 
4 2 , 6 
" 4 2 , 9 
-3 9 , 4 
> = 20 
2 5 1 
! 4 
2 6 5 
5 , 3 
-
1 , 2 
1 8 , 3 
3 2 , 7 
3 , 0 
3 9 , 8 
3 9 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
---2 8 , 6 
7 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
1 7 , 4 
3 2 , 5 
1 1 , 3 
3 7 , 7 
3 7 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , C 
-
4 , 5 
1 3 , 3 
2 0 , 9 
1 6 , = 
3 5 , 5 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
-
--2 , 6 
6 , 7 
-5 , 0 
-
4 , 5 
1 2 , 8 
1 5 , 8 
1 2 , 5 
3 5 , 5 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 TOTAL 
1 . 2 1 1 
27 6 
1 . 4 8 9 
1 8 , 7 
0 , 5 
5 , 5 
2 8 , 6 
3 2 , 4 
9 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
--4 , 3 
5 4 , 3 
4 1 , 4 
— 1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 5 
2 4 , 0 
3 6 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAL I F I C A T I P N 1 
Η 
F 
Τ 
F /T 
ΙΑ Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
Ε 
Τ 
ΙΑ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
7 
4 
5 
5Δ 
5Ε 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
c 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M3REI 
c ι 
ι ι 
Ç | 
τ ι 
F | 
J 1 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSFTZUNGI 
Β . SEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
T A B . V I I I / 2 4 2 1 ( S U I T E ) 
Β. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNSSSRUPPE 
V Κ 
A O 
R E 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν E 
S Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
DAUER DER JNTERNFHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNE8S D Α Ν ^ Ν Ν Ε Τ ε DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
2 . 5 2 9 
1 . 7 9 4 
2 . 5 8 1 
1 . 9 8 1 
3 . 4 8 4 
2 . 4 7 3 
1 . 9 1 6 
2 . 2 6 6 
2 . 2 6 6 
2 . 5 2 9 
1 . 7 5 0 
1 . 4 2 4 
2 . 1 5 3 
1.599 
1.638 
. 
2.524 
1.863 
1.570 
• . 
1.585 
1.529 
3 .484 
2 .473 
1.818 
«1 .647 
2 .266 
2 .266 
2.042 
3 . 6 1 5 
2 . 6 4 0 
1 . 9 4 1 
1 . 6 3 4 
2 . 2 4 6 
2 . 2 4 6 
2 . 2 5 4 
1 . 6 3 4 
1 . 4 5 5 
1 . 6 1 5 
3 . 6 1 5 
2 . 6 2 3 
1 . 8 6 3 
1 . 5 6 6 
2 . 2 4 6 
2 . 2 4 6 
2 . 1 5 0 
2 . 4 9 8 
1 . 9 2 4 
2 . 1 9 0 
2 . 1 7 3 
2 . 4 9 8 
1 . 9 1 5 
1 . 6 0 9 
2 . 1 9 0 
2 . 1 7 3 
2 . 0 9 3 
1 5 , 6 
1 4 , 6 
2 7 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
1 5 , 9 
1 5 . 1 
1 7 , 1 
2 4 , 9 
1 8 , 1 
2 4 , 5 
1 6 . 5 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
1 3 , 1 
1 7 , 7 
1 3 , 4 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 6 , 3 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
1 3 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
« 2 9 , 4 
2 1 , 0 
21 , 0 
2 9 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
1 1 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
2 6 , 6 
1 2 , 1 
8 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 5 
1 1 , 8 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
2 8 , 2 
1 9 , 0 
1 7 , 1 
1 4 , 5 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 8 
2 0 , 0 
3 . 5 3 8 
2 . 5 5 4 
1 . 9 2 5 
1 . 6 6 4 
2 . 2 1 8 
2 . 2 1 3 
2. 239 
1.627 
1.444 
1.592 
3 . 5 3 8 
2 . 5 4 3 
1 . 8 5 1 
1 . 5 7 2 
2 . 2 1 8 
2 . 2 1 3 
2 . 1 3 7 
1 4 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
2 5 , 5 
14 
15 
18 
14 
16 
17 
18 
16 
16 
4 
9 
6 
2 
9 
5 
2 
6 
4 
2 7 , 4 
5εχε 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
S 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Γ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 1 0 , 1 
7 8 , 1 
1 1 7 , 5 
8 1 , 3 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 3 , 2 
9 9 , 4 
9 4 , 5 
9 0 , 6 
1 1 7 , 5 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
9 1 , 2 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
9 8 , 1 
1 5 0 , 1 
1 0 6 , 5 
8 2 , 6 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
100,0 
1 5 8 , 7 
1 1 2 , 7 
8 2 , 8 
« 7 5 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
ΙΟΟ,Ο 
9 8 , 5 
9 6 , 8 
9 9 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 7 
98,3 
• 
102,9 
a 
99 ,3 
100 .6 
99 ,9 
. . 
97,4 
• 
96 ,0 
98 ,5 
97 ,2 
98 ,2 
• 1 0 4 , 8 
102,2 
102,4 
1 0 2 , 7 
1 6 0 , 4 
1 1 7 , 1 
8 6 , 1 
7 2 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 1 
1 2 2 , 0 
8 6 , 7 
7 2 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 8 
9 8 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 1 7 , 6 
9 0 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 3 
100 ,0 
1 1 9 , 4 
9 1 , 5 
7 6 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , β 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
9 8 , 7 
9 8 , 2 
9 7 , 9 
1 5 8 , 0 
1 1 4 , 1 
8 6 , 0 
7 4 , 3 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 6 
1 1 9 , 0 
8 6 , 6 
7 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
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3LAS 
AR88ITER 
VERTEILUNG NACH 0?ΟΕ55ε 3εΡ BFTRIFBE 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I / 247 
νερρε 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
β ε ε ^ ι ε ^ τ : 
L E I S ruN 
ο ρ υ ρ ρ ε 
ρ 
ε 
Ρ 
s 
0 
Ν 
Α 
L 
s 
Τ 
II 
Ν 
η 
ε 
Ν 
V 
Ε 
R 
0 
Ι 
Ε 
Ν 
S 
Τ 
;s-
1 . 
ΑΝΖΑΗ! 
V 
Δ 
Β 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
j 
Ν 
7. 
9 
Ε 
Τ 
Β 
Α 
3 
Κ 
3 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
> , 3 , Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
? 
3 
Γ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
ε ι 
Τ 1 
Μ 1 
Ε 1 
Τ 1 
Μ 1 
Ε ι 
Τ 1 
Μ 1 
Ε 1 
Τ 1 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
555 
4 0 7 
9 6 2 
4 2 , 3 
6 6 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
3 3 , 9 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
2 4 , 2 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
0 , 4 
1 . 0 
1 , 0 
2 , 1 
4 , 0 
2 , 5 
2 , 8 
' 1 . 6 
0 , 9 
1 . 8 
1 . 4 
6 , 9 0 
7 , 3 1 
« 5 , 9 8 
6 , 8 3 
, 
« 5 , 47 
4 , 0 9 
4 , 6 5 
6 , 8 0 
6 , 2 2 
• 4 , 5 7 
5 . 9 1 
2 2 , 2 
1 7 , 7 
« 2 6 , 9 
2 2 . 6 
a 
• 3 4 , 1 
2 0 , 1 
3 1 , 3 
2 2 . 9 
3 0 , 4 
2 9 , 5 
3 1 , 4 
1 0 1 , 0 
1 3 7 , 0 
« 3 7 , 6 
1 3 0 , 0 
a 
« 1 1 7 , 6 
8 8 , 0 
1 3 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 3 5 , 2 
7 7 , 3 
1 3 0 , 0 
8 0 , 2 
9 0 , 7 
« 8 6 , 7 
3 4 , 2 
. 
« 9 6 , 6 
7 5 , 9 
8 4 , 9 
8 0 , 6 
9 0 , 2 
7 4 , 9 
7 8 , 1 
I 
2 0 - 4 9 I 
1 
1 . 9 3 5 
1 . 5 5 7 
3 . 492 
4 4 , 6 
4 2 , 3 
4 3 , 9 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
3 2 , 7 
6 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
3 7 , 2 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 , 3 
3 . 8 
3 . 4 
7 . 3 
1 4 . 9 
9 . 7 
1 0 , 7 
7 . 7 
4 , 8 
6 , 9 
4 , 9 
7 , 9 3 
7 , 14 
7 , 4 4 
7 , 5 2 
« 6 , 54 
5 , 0 1 
4 , 4 7 
4 , 7B 
7 , 7 8 
6 , 3 1 
5 , 23 
6 , 3 0 
2 7 , 1 
1 3 , 0 
4 1 , 4 
2 8 . 0 
« 3 2 , 5 
1 3 , 7 
1 7 , 7 
2 3 , 6 
2 8 , 2 
2 5 , 5 
4 0 , 9 
2 5 , 1 
1 0 5 , 5 
9 4 , 9 
9 8 . 9 
1 0 3 , 0 
• 1 3 6 , 8 
1 3 4 , 8 
9 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 2 3 , 5 
1 0 3 , 2 
B 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 2 , 2 
6 8 , 6 
I O 7 , 8 
9 2 , 7 
» 1 1 5 , 5 
8 8 , 7 
8 2 , 9 
8 7 , 2 
9 2 , 2 
8 1 , 3 
8 5 , 7 
8 3 , 2 
3R0ESSF (BFSCHAFFT IGTENZAHL) D6R BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) OES E T A B L I 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
1 
2 . 4 9 0 
1 . 9 6 4 
4 . 4 5 4 
4 4 , 1 
4 3 , 1 
3 5 , 6 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
3 2 , 9 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
3 4 , 4 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 , 7 
4 , 7 
4 , 4 
9 , 4 
1 8 , 9 
1 2 , 1 
1 3 , 5 
5 , 3 
5 , 6 
8 , 7 
6 , 3 
7 , 6 0 
7 , 1 6 
7 , 1 5 
7 , 3 7 
« 6 , 3 1 
5 , 1 1 
4 , 4 0 
4 , 7 5 
7 , 4 8 
6 , 2 9 
5 , 1 0 
6 , 2 2 
2 6 , 7 
1 6 , 9 
4 0 , 7 
2 7 , 4 
» 3 2 , 0 
2 4 , 3 
1 8 , 5 
2 5 , 3 
2 7 , 6 
2 6 , 2 
3 ° , 6 
3 4 , 5 
1 0 3 , 1 
9 7 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 3 2 , 8 
1 3 7 , 6 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
1 3 1 , 1 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , 4 
8 8 , 8 
1 0 3 , 6 
9 0 , 9 
« 1 1 1 , 5 
9 0 , 4 
3 1 , 6 
8 6 , 7 
8 8 , 6 
8 1 , 1 
8 3 , 6 
8 2 , 2 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
1 . 4 3 0 
1 . 156 
2 . 5 8 6 
4 4 , 7 
3 6 , 5 
3 4 , 7 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 6 , 1 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
3 0 , 9 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 3 
? , 1 
4 , 5 
2 , 5 
? , 5 
9 , 8 
8 , 4 
7 , 9 
2 , 3 
2 , 9 
6 , 5 
3 , 7 
7 , 7 9 
6 , 9 7 
6 , 36 
7 , 1 2 
5 , 0 9 
4 , 80 
4 , 6 9 
7 , 6 5 
6 , 2 6 
5 , 29 
5 , 1 3 
1 5 , 2 
1 4 , ° 
1 9 , 9 
1 8 , 3 
, 
1 7 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
2 5 , 8 
1 0 9 , 4 
9 7 , 9 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 4 , 1 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 8 
1 3 2 , 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
8 6 , 5 
9 2 , 2 
8 7 , 8 
. 
9 0 , 1 
8 9 , 1 
8 9 , 2 
9 0 , 6 
3 0 , 7 
8 6 , 7 
8 1 , 0 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 3 6 8 
1 . 3 1 8 
4 . 6 8 6 
2 8 , 1 
5 2 , 3 
2 8 , 1 
1 3 , 8 
1 0 0 , 3 
3 , 6 
3 5 , 5 
5 0 , 9 
1 3 0 , 3 
3 8 , 4 
3 0 , 2 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
4 , 3 
7 , 8 
6 , 3 
3 , 5 
1 3 , 7 
8 , 2 
9 , 3 
7 , 2 
5 , 2 
8 , 0 
6 , 5 
8 , 2 7 
7 , 2 0 
6 , 8 0 
7 , 6 7 
» 5 , 5 5 
5 , 2 7 
5 , 2 5 
5 , 2 7 
8 , 1 9 
6 , 5 5 
5 , 9 6 
7 , 3 3 
1 9 , 7 
1 7 , 6 
2 7 , 3 
2 2 , 2 
« 3 6 , 0 
1 5 , 9 
2 3 , 8 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
2 9 , 1 
2 7 , 2 
1 0 7 , 8 
9 3 , 9 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 3 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
3 9 , 3 
9 3 , 5 
9 4 , 6 
« 9 3 , 1 
9 3 , 3 
9 7 , 4 
9 6 , 2 
9 7 , 0 
8 4 , 5 
9 7 , 7 
9 2 , 5 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
9 . 8 6 0 
4 . 0 5 0 
1 3 . 9 1 0 
2 9 , 1 
5 2 , 9 
2 8 , 2 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
21 , 7 
7 1 , 5 
1 0 3 , 0 
3 9 , 5 
2 6 , 3 
3 4 , 2 
1 0 3 , 0 
2 1 , 9 
1 1 , 7 
2 1 , 7 
1 7 , 5 
2 0 , 3 
2 5 , 7 
2 9 , 6 
2 7 , 8 
2 1 , 8 
1 3 , 4 
2 5 , 9 
1 9 , 6 
8 , 22 
7 , 4 1 
6 , 3 0 
7 , 6 3 
6 , 18 
5 , 6 0 
5 . 31 
5 , 4 3 
S, 12 
6 , ° 8 
5 , 7 0 
6 , 9 9 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
2 1 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 8 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 8 
2 2 , 1 
2 5 , 2 
1 0 7 , 7 
9 7 , 1 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
- 1 0 3 , 1 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 9 , 9 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 1 , 9 
9 1 , 3 
9 4 , 1 
1 0 9 , 2 
9 9 , 1 
9 8 , 5 
9 9 , 1 
9 6 , 2 
8 9 , 9 
9 3 , 4 
9 2 , 3 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
1 0 . 6 5 2 
1 . 9 6 8 
1 2 . 6 2 0 
1 5 , 6 
3 6 , 5 
4 4 , 3 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 9 , 3 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
4 0 , 4 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 8 
2 1 , 2 
1 8 , 9 
1 5 , 6 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
1 7 , 1 
ι β , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
8 , 7 3 
8 , 0 2 
6 , 9 5 
8 , 1 1 
5 , 7 4 
5 , 7 0 
5 , 4 6 
5 , 5 4 
8 , 5 8 
7 , 8 5 
6 , 3 1 
7 , 7 1 
1 7 , 2 
1 4 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 3 , 8 
1 8 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
2 1 , 9 
1 0 7 , 6 
9 6 , 9 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 8 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 8 
1 
>« 1 0 0 0 1 
1 
2 8 . 4 4 0 
4 . 120 
3 2 . 5 6 0 
1 2 , 7 
3 8 , 6 
4 9 , 2 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 8 , 1 
6 5 , β 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
4 5 , 3 
1 6 , 9 
1 0 0 . 0 
4 6 , 2 
5 8 , 7 
4 0 , 2 
5 0 , 6 
4 8 , Β 
2 1 , 7 
2 7 , 7 
2 B , 3 
4 6 , 3 
5 4 , 1 
3 3 , 5 
4 6 , 0 
8 , 94 
Β , 3 5 
7 , 2 4 
6 , 4 5 
5 , 3 2 
6 , 6 2 
6 , 1 0 
6 , 0 7 
θ , 74 
8 , 2 7 
6 , 7 4 
8 , 1 5 
1 6 , 2 
1 3 , 7 
2 3 , 5 
1 7 , 1 
6 , 8 
1 3 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
1 4 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 7 
1 0 5 , 8 
9 6 , 8 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 2 
9 4 , 0 
1 1 7 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 0 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 7 
TOTAL 
5 6 . 2 4 0 
1 4 . 5 7 6 
7 0 . 8 1 6 
2 0 , 6 
4 2 , 3 
4 2 , 4 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
2 3 , 5 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 8 , 5 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 0 
6 , 0 6 
6 , 9 0 
e,ii 
5 , 6 6 
5 , 6 5 
5 , 3 9 
5 , 4 8 
6 , 4 4 
7 , 7 6 
6 , 1 3 
7 , 5 7 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
2 4 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
2 0 , β 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
2 6 , 4 
2 4 , 2 
1 0 6 , 0 
9 9 , 4 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 2 , 5 
6 0 . 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε χ ε : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Ι Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
NPMBRF 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
1 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Η 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F B 
I I 
C A 
I τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
3 . Τ Ι 
ε ι 
Ε Ι 
Ε | 
C Ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
S Ι 
3 | 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε | 
s ι 
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GLAS 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I / 247 
VERRE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ! 
1 GR Uf 
I Ρ 
Ι E 
1 R 
1 s 
I o 
1 Ν 
I A 
1 1 
| c 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
1 F 
Ι Ρ 
I D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
UN 
PE 
;s-
1 . 2 
ANZAHLI 
\l 
A 
a 
4 
Τ 
I 
3 
Ν 
s 
V 
F I 
Β I 
τ I 
E ' 
! I 
L 1 
U I 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
9 
E 
Τ 
Ρ 
Α 
3 
< 0 
Ε 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
r 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , Ε , Τ | 
. 3 Τ 
Μ Ι 
Ε | 
Τ 1 
F /T Ι 
Μ 1 Ι 
Ε 
τ 
Μ 
= 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Ι Τ 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 ι 
2 Ι 
7 | 
Τ 1 
1 Ι 
2 Ι 
a | 
Τ 
1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
ι 
8 8 4 
4 9 6 
1 . 3 8 0 
3 5 . 9 
2 , 7 
1 6 , 6 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
6 , 5 
3 3 . 9 
1 3 0 , 0 
5 . 2 
1 3 , 0 
9 1 , 6 
1 3 0 , 0 
0 . 1 
0 , 6 
9 , ? 
1 . 6 
3 , 5 
0 . 9 
4 , 2 
3 , 4 
0 , 3 
0 , 7 
6 , 1 
1 . 9 
5 , 5 2 
4 , 3 1 
4 , 5 3 
. 3 , 9 0 
3 , ° 6 
4 , 6 4 
5 , 2 7 
4 . 1 6 
4 , 3 3 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
2 1 , 3 
. 
. 7 5 , 1 
2 3 . 3 
1 5 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
2 2 , 9 
1 2 1 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 2 1 , 7 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
5 3 , 5 
Ι 6 2 , 5 
5 5 , 9 
. 7 2 , 4 
7 2 , 3 
Ι 5 5 , 0 
6 7 , 9 
Ι 6 8 , 2 
Ι 5 7 , 2 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
2 . 0 8 7 
9 9 1 
3 . 0 7 8 
3 2 . 2 
3 6 . 6 
3 3 . 2 
3 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 2 . 9 
1 9 , 4 
6 7 , 7 
1 0 3 . 0 
2 9 . 1 
2 8 , Β 
4 2 , 1 
1 0 3 . 0 
3 . ? 
?.° 
7 , 3 
3 , 7 
3 , 4 
5 . 6 
6, ° 
5 . Ρ 
3 . 6 
3 . 2 
7 , 0 
4 , 3 
7 , 0 6 
7 , 3 2 
6 , 3 4 
6 , 9 3 
5 , 15 
5 , 0 4 
5 . 0 7 
5 . 0 8 
6 . 8 0 
6 , 83 
5 . 6 8 
6 , 3 4 
1 9 , 4 
1 8 , 1 
2 3 , 7 
2 0 , 2 
1 3 , 9 
2 0 , 2 
2 3 . 3 
1 3 , 3 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 5 
2 4 , 3 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 6 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 3 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 3 7 , 7 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 2 , 1 
9 3 , 8 
9 1 , 9 
8 5 , 5 
9 1 , 7 
8 9 , 2 
9 4 , 1 
9 2 , 7 
8 3 , 6 
8 8 , 0 
9 3 , 1 
8 3 , β 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
2 . 9 7 1 
1 . 4 8 7 
4 . 4 5 8 
3 3 , 4 
2 6 , 7 
2 8 , 3 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
1 5 , 1 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
2 3 , 9 
5 4 , 4 
1 3 0 , 0 
3 , 3 
3 , 5 
1 5 , 6 
5 , 3 
1 2 , 9 
6 , 5 
1 1 , 1 
1 0 , 2 
3 , 8 
3 , 9 
1 3 , 2 
6 , 3 
7 , 0 0 
7 , 0 1 
5 , 26 
6 , 2 2 
4 , 9 7 
4 , 5 1 
4 , 6 3 
4 , 7 1 
6 , 6 3 
6 , 5 7 
4 , 9 8 
5 , 7 2 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
2 8 , 1 
2 7 , 2 
1 2 , 8 
2 0 , 5 
2 5 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
2 4 , 6 
2 7 , 7 
2 9 , 3 
1 1 2 , 5 
1 1 2 , 7 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 1 4 , 9 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 1 , 4 
8 7 , 0 
7 6 , 2 
7 6 , 7 
8 7 , 8 
8 6 , 9 
8 5 , 9 
8 5 , 9 
7 8 , 6 
8 4 , 7 
8 1 , 6 
7 5 , 6 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
1 3 . 0 8 4 
2 . 5 1 9 
1 2 . 6 0 3 
2 0 , 0 
4 0 , 3 
4 3 , 8 
1 5 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 , 8 
2 5 , 8 
6 1 , 4 
1 3 3 , 0 
3 4 , 6 
4 3 , 4 
2 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 7 , 1 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
1 7 , 9 
2 1 , 7 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
8 , 4 0 
3 , 0 3 
7 , 4 0 
8 , 0 8 
5 , 7 8 
5 , 5 1 
5 , 62 
5 , 6 1 
8 , 22 
7 , 6 9 
6 , 5 2 
7 , 56 
1 7 , 9 
1 4 , 6 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
2 1 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
1 3 , 1 
1 9 , 7 
1 3 , 5 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
1 0 4 , 0 
9 9 , 4 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 8 , 2 
1 3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 5 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 6 
1 3 7 , 2 
9 9 , 6 
1 0 2 , 1 
9 7 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 4 
9 7 , 4 
9 9 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 1 
VOLLENDETEN ί ε Β Ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ) 
ANN88S 
3 0 - 4 4 I 
2 7 . 1 3 4 
5 . 2 2 4 
3 2 . 3 5 8 
1 6 , 1 
4 6 , 3 
4 3 , 4 
1 0 , 7 
1 3 0 , 0 
9 , 1 
2 3 , 7 
6 7 , 2 
1 3 0 , 3 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
1 9 , 8 
1 3 0 , 3 
5 2 , 4 
4 9 , 4 
3 3 , 6 
4 8 , 2 
3 5 , 0 
3 6 , 2 
3 5 , 8 
3 5 , 8 
5 1 , 5 
4 7 , 7 
3 4 , 8 
4 5 , 7 
8 , 8 4 
8 , 3 3 
7 , 4 0 
8 , 4 5 
5 , 8 4 
5 , 8 8 
5 , 6 6 
5 , 7 3 
8 , 7 3 
3 , 3 6 
6 , 4 4 
8 , 0 1 
1 7 , 5 
1 4 , 7 
2 2 , 0 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
2 5 , 9 
2 2 , 3 
1 0 4 , 6 
9 8 , 2 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 5 
eo,4 
1 3 0 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 2 
1 3 4 , 2 
1 3 3 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 6 
1 3 3 , 4 
1 3 3 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 8 
ρενοίυε5ΐ 
1 
45-54 1 
1 
9 . 8 2 7 
3 . 7 0 5 
1 3 . 5 3 2 
2 7 , 4 
4 2 , 0 
4 4 , 0 
1 4 , 0 
1 0 D . O 
8 , 2 
2 5 , 2 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 . 7 
3 8 , 8 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
2 2 , 2 
2 7 , 3 
2 5 , 2 
2 5 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 9 
1 9 , 1 
8 , 6 2 
7 , 9 9 
7 , 0 2 
8 , 12 
5 , 5 7 
5 , 7 2 
5 , 3 4 
5 , 4 5 
8 , 4 1 
7 , 58 
5 , 9 4 
7 , 3 9 
1 7 , 8 
1 5 , 5 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 6 
1 0 6 , 2 
9 8 , 4 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
1 0 2 , 6 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 1 
9 B , 4 
1 0 1 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 6 
1 
> · 55 1 
1 
6 . 2 2 4 
1 . 6 4 1 
7 . 8 6 5 
2 0 , 9 
3 7 , 5 
4 0 , 0 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
2 1 , 3 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
3 6 , 1 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 0 , 4 
1 6 , 3 
1 1 , 1 
8 , 1 
1 0 , 2 
1 2 , 0 
1 1 , 3 
9 , 7 
1 0 , 4 
1 4 , 0 
1 1 , 1 
8 , 2 2 
7 , 4 8 
6 , 7 3 
7 , 5 9 
« 5 , 9 1 
5 , 3 8 
5 , 1 1 
5 , 2 2 
8 , 1 1 
7 , 2 2 
5 , 9 9 
7 , 1 0 
1 6 , 9 
1 5 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 5 
« 2 4 , 1 
2 0 , 9 
1 8 , θ 
2 0 , 3 
1 8 , 2 
1 3 , 5 
2 3 , 8 
2 3 , 2 
1 0 8 , 3 
9 8 , 6 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 3 , 2 
1 0 3 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 7 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 2 , 8 
5 7 , 5 
9 3 , 6 
• 1 0 4 , 4 
9 5 , 2 
9 4 , 8 
9 5 , 3 
9 6 , 1 
9 3 , 0 
9 8 , 2 
9 3 , 8 
1 
>- 21 1 
1 
5 3 . 2 6 9 
1 3 . 0 8 9 
6 6 . 3 5 8 
1 9 , 7 
4 3 , 2 
4 3 , 2 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
2 4 , 4 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
3 9 , 5 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 5 
8 4 , 4 
9 4 , 7 
8 7 , 1 
9 3 , 5 
8 8 , 9 
8 9 , 8 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
8 6 , 8 
9 3 , 7 
8 , 6 6 
8 , 1 0 
7 , 2 0 
8 , 2 2 
5 , 7 6 
5 , 7 0 
5 , 4 8 
5 , 5 6 
8 , 5 2 
7 , 8 0 
6 , 2 7 
7 , 6 9 
1 7 , 8 
1 5 , 2 
2 1 , 4 
1 8 , 2 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
2 5 , 1 
2 3 , 1 
1 0 5 , 4 
9 8 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 6 
TOTAL 
5 6 . 2 4 0 
1 4 . 5 7 6 I 
7 0 . 8 1 6 
2 0 , 6 
4 2 , 3 
4 2 , 4 1 
1 5 , 3 1 
1 0 0 , 0 
9 , 3 1 
2 3 , 5 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 8 , 5 1 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 0 
8 , 0 6 
6 , 9 3 
8 , 1 1 
5 , 6 6 
5 , 6 5 
5 . 3 9 
5 . 4 8 
8 , 4 4 
7 , 7 6 
6 , 1 0 
T . 5 7 
1 8 , 2 
1 5 , 6 
2 4 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
2 6 , 4 
2 4 , 2 
1 0 6 , 0 
9 9 , 4 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 1 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 2 , 5 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S e X 8 : Η , Ε , Τ 
O J A L I F I -
C A T I O N : 1 , 2 , 
F 
F 
Τ 
F /T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι ι 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
0 Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
ι ι 
Β Ι 
υ ι 
τ 
! 
0 
Ν Ι 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F Ρ 
I I 
C A 
Ι Ι τ 
F ! 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
I E 
S 
3 , T I 
Ε I 
F Ι 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
3 1 
A 1 
, 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
j | 
R 1 
E 1 
S I 
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GLAS 
ARBEITER 
V E R T E I L U N G NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ζυβεΗοεριβκειτ 
lALLF ALTERSGRUPPEN) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. 1 1 1 / 247 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS l ENTR8PRIS8 
(TOUS Αβε5 REUNIS) 
GESCHLECI I 
L E I S 1 UN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
u 
Ν 
η 
E 
Ν 
V 
c 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
;s­
Μ, 
1 . 2 . 3 
ANZAHL 
M 
4 
Β 
4 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
Β 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Τ 
8 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Ρ,Τ 
Τ 
< 
: Γ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Γ 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 1 . 7 1 1 
3 . 9 5 2 
1 5 . 6 6 3 
2 5 , 2 
2 7 , 5 
4 4 , 7 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
2 1 . 1 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
3 Θ . 7 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
2 2 , 0 
3 7 , Β 
2 0 , 8 
2 7 , 1 
2 4 , 3 
2 8 , 1 
2 7 , 1 
1 4 , 3 
2 2 , 3 
3 2 , 6 
2 2 , 1 
7 , 5 9 
7 , 7 1 
6 , 5 4 
7 , 4 6 
5 , 3 2 
5 , 3 ? 
5 , 0 6 
5 , 1 4 
7 , 7 2 
7 , 3 3 
5 , 8 6 
6 , 6 6 
1 7 , 8 
1 6 , 1 
2 7 , 7 
2 1 , 2 
1 4 , 8 
2 0 , 9 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
2 9 , 1 
2 6 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 7 , 3 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
9 5 , 7 
9 4 , 8 
9 2 , 0 
9 4 , 0 
9 4 , 3 
9 3 . 9 
9 3 , 8 
9 1 , 5 
9 5 , 1 
9 6 , 1 
9 0 , 9 
DAUFR DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
1 2 . 0 9 9 
4 . 0 0 5 
1 6 . 1 0 4 
2 4 , 9 
3 6 , 7 
4 7 , 4 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
2 4 , 9 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
4 1 , 8 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 4 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 5 
2 4 , 4 
2 9 , 2 
2 7 , 3 
2 7 , 5 
1 9 , 0 
2 4 , 7 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
8 , 2 8 
8 , 1 4 
7 , 0 7 
8 , 0 2 
5 , 7 6 
5 , 5 2 
5 , 4 3 
5 , 4 8 
8 , 1 0 
7 , 7 5 
6 , 12 
7 , 3 9 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
2 1 , 0 
1 6 , 3 
2 1 , 1 
1 9 , 3 
2 2 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 7 
1 9 , 7 
2 5 , 4 
2 4 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 9 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 5 
9 8 , 9 
101 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
9 7 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ I N J A H R 8 N 
Ρ Α Ν Ο ι ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
9 . Β 08 
2 . 9 3 7 
1 2 . 7 4 5 
2 3 , 0 
4 5 , 5 
4 2 , 2 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
2 5 , 9 
6 2 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
3 7 , 8 
3 8 , 4 
2 3 , 8 
1 0 0 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
1 4 , 1 
1 7 , 4 
2 5 , 9 
2 2 , 2 
1 6 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 0 
8 , 6 7 
8 , 2 5 
7 , 1 5 
6 , 3 0 
5 , 6 9 
5 , 7 6 
5 , 4 8 
5 , 6 0 
8 , 4 6 
7 , 6 6 
6 , 1 4 
7 , 6 6 
1 8 , 0 
1 5 , 1 
2 3 , 4 
1 8 , 4 
2 1 , 2 
2 0 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
2 5 , 6 
2 4 , 0 
1 0 4 , 5 
9 9 , 4 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 2 , 3 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
1 5 . 7 4 9 
3 . 0 7 7 
1 8 . 3 2 6 
1 6 , 3 
4 8 , 4 
41 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 2 , 4 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
3 8 , 7 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
2 7 , 7 
1 7 , 7 
2 8 , 0 
1 8 , 0 
2 0 , 1 
21 , 9 
2 1 , 1 
3 1 , 3 
2 6 , 8 
1 9 , 9 
2 6 , 6 
8 , ° 0 
8 , 1 9 
7 , 1 2 
8 , 4 3 
5 , 5 6 
5 , 9 9 
5 , 6 3 
5 , 7 1 
8 , 7 9 
7 , 9 3 
6 , 2 5 
7 , 9 8 
1 7 , 2 
1 5 , 2 
2 0 , 5 
1 7 , 9 
1 2 , 4 
1 6 , 4 
1 9 , 0 
1 8 , 1 
1 3 , 4 
1 7 , 3 
2 3 , 2 
2 2 , 0 
1 0 5 , 6 
9 7 , 2 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 4 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 1 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 9 
9 8 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 4 
1 
>* 20 1 
1 
6 . 8 7 3 
6 0 5 
7 . 4 7 8 
8 , 1 
5 8 , 9 
31 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
2 3 , 0 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
3 0 , 3 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
8 , 9 
8 , 1 
1 2 , 2 
4 , 6 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 2 
1 6 , 3 
8 , 3 
6 , 0 
1 0 , 6 
8 , 8 3 
7 , 9 2 
7 , 1 6 
8 , 3 8 
« 6 , 2 9 
6 , 1 6 
5 , 6 6 
5 , 8 5 
6 , 7 9 
7 , 6 1 
6 , 6 2 
8 , 1 7 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
2 4 , 9 
1 8 , 9 
♦ 2 9 , 2 
1 8 , 4 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
2 5 , 4 
2 0 , 8 
1 0 5 , 4 
9 4 , 5 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 5 
1 0 5 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 5 , 6 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 8 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 3 
« 1 1 1 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 9 
TOTAL 
5 6 . 2 4 0 
1 4 . 5 7 6 
7 3 . 8 1 6 
2 0 , 6 
4 2 , 3 
4 2 , 4 
15 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
2 3 , 5 
6 7 , 2 
1 0 3 , 0 
3 5 , 5 
3 3 , 5 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 0 
3 , 0 6 
6 , 9 0 
8 , 1 1 
5 , 6 6 
5 , 6 5 
5 , 3 9 
5 , 4 8 
8 , 4 4 
7 , 7 6 
5 , 1 0 
7 , 5 7 
1 8 , 2 
1 5 , 6 
2 4 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 9 , 9 
21 , 1 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
1 3 , 0 
2 6 , 4 
2 4 , 2 
1 0 6 , 0 
3 9 , 4 
8 5 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 1 
9 8 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 5 
102 , 5 
8 0 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
S e X 8 : H , F , 
OJAL IF I ­
C A T I O N : 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
τ 
, 2 
ΝΟΜΒΡε 
D 
I 
s 
τ 
Β 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
E 
V 
4 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I I 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 1 
R I 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
S I 
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GLAS 
ARB8ITER DEUTSCHLAND (BRI 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUG8W^R IGK8 IT 
^ Β ε ί Τ ε Ρ 30 BIS <45 JAHRε) 
TAB. IV / 247 
PFPAPTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 t <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 LE IST UN! 
| GRUPPE 
Ι Ρ 1 
Ι E 
1 R I 
1 S 
I 0 I 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
1 F 
I Ν 
ι s 
ι Τ 
,s-
1 , 2 
ANZAHLI 
V 
4 
ρ 
! 
4 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
V I 
Ε I 
R I 
τ 1 
F 
I 
L I 
U I 
Ν 
G 
1 
Ν 
χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
4 
G 
< 0 
ε 
ε 
Β 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Η , F , Τ Ι 
, 3 , Τ | 
Μ Ι 
F Ι 
Τ | 
F / T Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 1 
2 1 
3 | 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ ι 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 . 7 0 0 
1 . 2 3 9 
6 . 0 3 9 
2 2 , 2 
2 8 , 0 
4 9 , 0 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
2 3 , 8 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
4 3 . 4 
3 3 . 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 9 , 6 
3 7 , 4 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
2 5 , 8 
2 6 , 3 
2 5 , 6 
1 0 , 9 
2 0 , 2 
3 1 , 3 
1 8 , 7 
8 , 2 3 
7 , 9 5 
7 , 3 1 
7 , 6 8 
5 , 6 2 
5 , 5 6 
5 , 3 3 
5 , 4 1 
8 , 0 5 
7 , 6 6 
6 , 4 0 
7 , 3 3 
1 7 , 8 
1 4 , 2 
2 2 , 1 
1 7 , 6 
1 2 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
2 7 , 1 
2 3 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 9 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
1 0 4 , 5 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 5 , 8 
Ι 9 8 , 8 
9 3 , 3 
9 6 , 2 
Ι 9 4 , 6 
Ι 9 4 , 2 
Ι 9 4 , 4 
Ι 9 2 , 2 
Ι 9 5 , 0 
Ι 9 9 , 4 
Ι 91,5 
DAJER DεR 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
6 . 1 3 1 
1 . 4 6 5 
7 . 5 9 6 
1 9 , 3 
3 7 , 9 
5 1 , 0 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
2 3 , 3 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
4 5 , 7 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 6 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
2 8 , 5 
2 7 , 6 
2 8 , 1 
2 8 , 0 
1 9 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , 1 
2 3 , 5 
8 , 4 7 
8 , 3 0 
7 , 4 4 
8 , 2 7 
5 , 6 6 
5 , 9 4 
5 , 6 5 
5 , 7 4 
β , 3 3 
8 , 0 7 
6 , 3 8 
7 , 7 8 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
2 4 , 6 
2 0 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 3 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 3 
2 1 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 7 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
9 5 , 4 
1 0 0 , 1 
9 9 , 1 
9 7 , 1 
U N T E R N 8 H H 8 N S Z U G 8 W ^ R I G « I T I N JAHREN 
D A N C l E N N ε τ ε 
5 - 9 
5 . 1 7 2 
1 . 0 9 9 
6 . 2 7 1 
1 7 , 5 
4 6 , 5 
4 4 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
2 6 , 8 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
4 1 , 4 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
1 5 , 9 
1 9 , 1 
3 0 , 0 
2 3 , 7 
1 8 , 9 
2 1 , 0 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 4 
8 , 9 5 
8 , 4 8 
7 , 3 7 
8 , 6 0 
5 , 9 8 
5 , 3 1 
5 . 7 4 
5 , 7 9 
3 , 7 8 
8 , 1 8 
6 , 4 1 
8 , 1 1 
1 7 , 4 
1 5 , 1 
2 3 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 9 
1 9 , 1 
1 8 , 7 
2 5 , 5 
2 2 , 4 
1 0 4 , 1 
9 8 , 6 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 9 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
9 9 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 4 
9 8 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
9 9 , 5 
1 0 1 , 2 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
8 . 9 5 7 
1 . 1 4 1 
1 0 . 0 9 8 
1 1 , 3 
5 4 , 8 
3 9 , 2 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 2 , 3 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
3 7 , 2 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
2 ° , 8 
1 8 , 6 
3 3 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 3 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
3 8 , 4 
2 8 , 9 
2 1 , 3 
3 1 , 2 
9 , 0 5 
3 , 3 9 
7 , 4 7 
3 , 7 0 
5 , 7 2 
6 , 2 4 
5 , 9 6 
6 , 0 1 
9 , 0 0 
8 , 2 5 
6 , 5 6 
8 , 3 9 
1 7 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 5 
1 7 , 2 
1 0 , 1 
1 6 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
1 0 4 , 0 
9 6 , 4 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 3 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 8 , 3 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
9 7 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 7 
1 
> · 20 1 
1 
2 . 1 7 4 
1 8 0 
2 . 3 5 4 
7 , 6 
7 0 , 2 
2 3 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 7 , 8 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
2 3 , 4 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
4 , 4 
4 , 4 
8 , 0 
5 , 9 
2 , 6 
3 , 4 
3 , 4 
1 2 , 0 
4 , 2 
2 , 9 
7 , 3 
9 , 0 6 
8 , 3 0 
« 7 , 7 9 
β , 8 0 
, 
. 5 , 6 7 
5 , 8 5 
9 , 0 1 
8 , 1 8 
6 , 7 6 
8 , 5 8 
1 6 , 8 
1 6 , 6 
« 3 3 , 2 
1 8 , 5 
. . 1 4 , 8 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 6 
3 3 , 0 
2 0 , 6 
1 0 3 , 0 
9 4 , 3 
• 3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. . 9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 0 
9 5 , 3 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 3 
1 0 4 , 1 
. 1 0 0 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 1 
TOTAL 1 
2 7 . 1 3 4 1 
5 . 2 2 4 1 
3 2 . 3 5 8 1 
1 6 , 1 1 
4 6 , 0 
4 3 , 4 1 
1 0 , 7 1 
100 , 0 1 
9 , 1 
2 3 , 7 1 
6 7 , 2 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
4 3 , 2 1 
1 9 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 8 4 
8 , 3 0 
7 , 4 0 
3 , 4 5 
5 , 8 4 
5 , 8 8 
5 , 6 6 
5 , 7 3 
8 , 7 3 
9 , 0 6 
6 , 4 4 
8 , 0 1 
1 7 , 5 
1 4 , 7 
2 2 , 0 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
2 3 , 1 
21 , 7 
2 1 , 1 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
2 5 , 9 
2 2 , 0 
1 0 4 , 6 
9 8 , 2 
8 7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
9 8 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 6 
8 0 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
OJ A l I F I -
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 1 
1 Η I 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
i 3 
T 
1 1 
2 
1 3 
T 
ι i 
1 2 
1 3 
1 r 
ι i 
1 2 
1 3 
1 T 
F 
T 
H 1 
E 
T 1 
H 
E 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 , 
NOMBRE 1 
0 
I 
s 
τ 
R 
1 
8 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
Ι E 
I s 
0 
E 
V 
A 
R 
1 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3,7 I 
Ε I 
e ¡ 
F I 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
Ε | 
S Ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α | 
ι ι 
R Ι 
Ι ε ι 
ι s ι 
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ANGESTELLTE D E U T S C H L A N D ( B R I 
TAB. V / 2 4 7 
ε Μ Ρ ΐ ο ν ε 5 
VERTEILUNG NACH GROESSE PER BFTRIEeE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E OES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL Α . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
l E I S T U N G S G R U P P F 
ANZAHL 
V 
c 
Β. 
Τ 
c 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
F Ι Α 
18 
2 
a 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
F Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
10-19 Ι 
Ι 
1 5 3 
1 3 1 
2 6 4 
4 6 , 1 
3 , 9 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
3 7 , 3 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 3 
_ 
1 . 5 
-3 2 , 1 
6 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
2 , 1 
9 , 9 
8 , 5 
3 4 , 9 
3 7 , 3 
7 , 4 
6 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 . 
5 , 5 
4 , 3 
1 , 4 
1 , 3 
1 , 5 
1 , 0 
1 , 0 
1 . 5 
1 . 5 
_ 
2 5 , 0 
-2 , 3 
2 . 6 
-2 , 5 
5 , 5 
4 , 6 
1 , 4 
1 , 6 
2 . 3 
1 , 0 
1 , 0 
1 , 5 
1 , 8 
Ι 
20-49 | 
Ι 
4 2 4 
4 3 5 
8 5 9 
5 0 . 5 
-
1 0 , 8 
2 1 , 5 
3 3 , 0 
1 2 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
-Ι Ο Ο , Ο 
-
-4 , 8 
3 7 , 7 
5 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 4 
1 3 , 0 
3 5 , 4 
3 5 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
7 , 6 
5 , 4 
3 , 1 
4 , 0 
4 , 6 
4 , 9 
-4 , 1 
-
-3 0 , 4 
3 , 3 
7 , 4 
-8 , 2 
_ 
7 , 5 
6 , 4 
4 , 8 
6 , 5 
4 , 5 
4 , 8 
-5 , 5 
0 Ρ 0 Ε 5 5 ε I S E S C H A E F T I G T E N Z A H D 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 5 ) 
5 7 7 
566 
1 . 1 4 3 
4 3 , 5 
1 , 0 
1 2 , 5 
1 9 , 9 
3 4 , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
3 , 7 
3 6 , 4 
5 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 5 
1 1 , 9 
35 , 3 
3 5 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
U , 9 
6 , 9 
4 , 4 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 8 
1 , 5 
5 , 6 
-
25 , 0 
3 0 , 4 
1 1 , 3 
1 0 , 0 
-1 0 , 7 
5 , 5 
1 2 , 1 
7 , 8 
6 , 4 
e , Θ 
5 , 5 
5 , 9 
1 , 5 
7 , 3 
(NOMBRE σε 
5 0 - 9 9 
Ι 
310 
180 
4 9 0 
3 6 , 7 
3 , 2 
7 , 7 
3 ? , 5 
3 2 , 9 
6 , 5 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
1 , 9 
1 0 3 , 0 
-
3 , 3 
3 , 3 
4 4 , 4 
4 8 , 9 
-1 0 3 , 0 
2 , 0 
6 , 1 
2 2 , 4 
3 7 , 1 
2 2 , 0 
1 0 , 2 
9 , 0 
1 , 2 
1 0 3 , 0 
9 , 1 
4 , 0 
6 , 2 
2 , 3 
1 , 6 
2 , 4 
2 , 2 
4 , 5 
3 , 0 
_ 
7 5 , 0 
8 , 7 
4 , 4 
2 , 6 
-3 , 4 
9 , 1 
4 , 9 
6 , 3 
2 , 9 
2 , ? 
2 , 4 
2 , 2 
4 , 5 
3 , 1 
SALARIES) DFS 
Ι 
100-199 Ι 
Ι 
5 90 
4 0 0 
9 9 0 
4 0 , 4 
-
4 , 7 
1 2 , 2 
4 5 , 4 
1 3 , 2 
2 4 , 4 
2 3 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 5 
4 1 , 0 
5 5 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 , 8 
β, 3 
4 3 , 6 
3 0 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 , 6 
4 , 3 
5 , 9 
6 , 1 
6 , 8 
6 , 9 
6 , 1 
5 , 7 
_ 
-1 4 , 5 
9 , 0 
6 , 5 
5 0 , 0 
7 , 6 
-
4 , 6 
4 , 7 
6 , 8 
6 , 5 
7 , 0 
7 , 1 
6 , 1 
6 , 4 
D6R BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
2 . 4 0 0 
1 . 2 8 0 
3 . 6 8 0 
3 4 , 8 
2 , 6 
3 , 7 
2 3 , 3 
4 3 , 3 
U ,3 
1 5 , 9 
1 4 , 3 
1 . 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 6 
3 3 , 9 
6 4 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
2 , 4 
1 5 , 7 
4 0 , 0 
2 9 , 7 
1 0 , 5 
9 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
1 4 , 6 
3 3 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 3 
3 0 , 3 
2 3 , 2 
_ 
-2 9 , 0 
2 3 , 8 
2 4 , 4 
5 0 , 0 
2 4 , 3 
5 6 , 4 
1 4 , 4 
3 3 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
3 0 , 3 
2 3 , 6 
5 0 0 - 9 9 9 
1 . 7 6 4 
9 2 4 
2 . 6 8 6 
3 4 , 4 
0 , 5 
5 , 4 
1 6 , 1 
4 1 , 3 
1 2 , 7 
2 4 , 0 
2 2 , 4 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
3 2 , 9 
6 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 6 
1 0 , 7 
3 8 , 4 
3 1 , 3 
1 5 , 8 
1 4 , 7 
1 ,ο 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
1 7 , 1 
-
-5 , 8 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
-1 7 , 5 
7 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
1 8 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
2 1 , 2 
1 7 , 2 
> = 1003 
4 . 6 6 4 
1 . 9 2 8 
6 . 5 9 2 
2 9 , 2 
0 , 5 
6 , 3 
11 ,8 
4 7 , 0 
1 3 , 0 
21 , 3 
2 0 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
3 2 , 6 
6 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 5 
6 , 5 
4 2 , 6 
2 8 , 8 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
21 ,8 
4 9 , 0 
3 2 , 8 
4 6 , 4 
4 7 , 8 
4 7 , 0 
4 7 , 7 
3 6 , 4 
4 5 , 3 
_ 
-U , 6 
3 4 , 7 
3 8 , 2 
-3 6 , 5 
21 ,6 
4 8 , 4 
3 1 , 9 
4 4 , 5 
4 0 , 6 
4 6 , 9 
4 7 , 6 
3 6 , 4 
4 2 , 3 
TOTAL 
1 3 . 3 0 5 
5 . 2 7 3 
1 5 . 5 6 3 
3 3 , 9 
1 , 1 
5 , 9 
1 6 , 4 
4 3 , 9 
1 2 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 , 3 
3 4 , 5 
6 3 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 9 
1 1 , 3 
4 0 , 7 
2 9 , 8 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α H 
16 
2 
7 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
Γ Ι 
Ι Ι 
C | 
Τ | 
Β Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSFTZUNG) 
Β. 3επΑείτερ 
08UTSCHLAND (BRI 
TAB. V / 247 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I ο ε5« ι ε ^ τ ι 
REISTUNGSGRUPPE 
I 1 M I B I 
1 1 2 
I B I 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
1 1 5A | 
Ι E | 56 I 
1 I T I 
I 1 E m | 
I T I 2 1 
I 1 3 
1 1 4 1 
1 1 5 
| Β | τ ι 
I I Τ I B 
1 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
I I 5A 
1 G 1 59 1 
Ι Ι Τ 
I Ι M I B 1 
1 V Κ I 2 
I 1 3 1 
Ι Α O l 4 
I I 5 
I B E l 5A 
1 1 56 
I I E | T 
1 A E | E l B 
1 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
1 1 τ 
I O I I 
I Ι Τ I B 
I N E l 2 
1 1 3 
I S N I 4 
1 1 5 
Ι τ | 54 
I 1 5 8 
1 1 T 
I Ι M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 58 
I Ι τ 
1 1 F 13 
I N I 2 
ι ι 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
1 3 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
I 1 M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
1 
ι 
1 0 - 1 9 I 
I 
• 2 . 2 1 6 
. 1 . 6 9 0 
. . . . 1 . 7 5 9 
. 
-• 1 . 6 9 9 
« 1 . 0 5 6 
-« 1 . 3 0 2 
« 2 . 1 5 0 
. 1 . 6 9 3 
« 1 . 0 6 5 
. . . 1 . 5 7 9 
« 3 1 , 3 
. 1 2 , 7 
. . . . 2 6 , 7 
. 
-« 3 5 , 6 
« 2 9 , 2 
-« 4 1 , 3 
« 3 2 , 7 
. 2 4 , 4 
« 2 5 , 8 
. . a 
3 5 , 7 
« 1 2 6 , 0 
. 9 6 , 1 
a 
. . . 1 0 0 . 0 
a 
-« 1 3 0 , 5 
• 8 1 , 1 
-« 1 0 0 , 3 
« 1 3 6 , 2 
a 
1 0 7 , 2 
« 6 7 , 4 
a 
a 
a 
1 0 0 , 0 
« 7 4 , 1 
a 
9 2 , 7 
. 
a 
a 
. 1 8 8 , 3 
| , 
! 1 « 1 1 5 , 3 
1 » 9 7 , 1 
| 1 1 1 0 4 , 7 
1 « 7 1 , 9 
| . 1 9 7 , 3 
1 « 9 2 , 2 
1 
I . 
1 
1 8 9 , 7 
1 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
» 2 . 5 3 4 
2 . 1 2 4 
1 . 7 4 6 
« 1 . 2 2 8 
« 2 . 0 9 4 
# 2 . 3 9 4 
-1 . 9 5 6 
-
. « 1 . 3 2 1 
9 6 2 
-1 . 1 4 7 
« 2 . 6 3 4 
2 . 0 7 0 
1 . 5 7 1 
1 . 0 2 2 
« 2 . 0 9 4 
« 2 . 3 9 4 
-1 . 6 3 7 
• 2 8 . 9 
2 1 . 8 
2 6 , 9 
• 2 7 , 6 
« 2 8 , 9 
« 2 8 , 9 
-3 2 , 5 
_ 
. « 3 1 , 9 
2 2 , 2 
-3 4 , 2 
• 2 8 , 9 
2 1 , 7 
3 1 , 6 
2 6 , 6 
« 2 3 , 3 
« 2 8 , 9 
-4 2 , 2 
« 1 3 7 , 2 
1 0 8 . 5 
8 9 , 3 
• 6 2 , 8 
• 1 0 7 , 1 
« 1 0 7 , 1 
-1 0 0 , 3 
-
« 1 1 5 , 2 
6 3 , 9 
-1 0 0 , 3 
« 1 6 4 . 3 
1 2 6 , 5 
5 6 , 0 
6 2 , 4 
« 1 2 7 , 3 
« 1 2 7 , 9 
-1 0 0 , 3 
« 8 9 , 7 
8 3 , 9 
9 5 , 8 
« 9 3 , 9 
« 1 0 2 , 5 
• 1 0 1 , 6 
-9 8 , 2 
_ 
. • 8 9 , 6 
8 8 , 5 
-9 2 , 3 
• 8 9 , 7 
8 2 , 1 
9 0 , 3 
8 8 , 5 
« 1 0 2 , 6 
« 1 0 1 , 7 
-9 3 , 0 
ΰ Ρ 0 Ε 5 5 ε ( Β ε 5 ^ Δ ε ε Τ Ι 0 Τ Ε Ν Ζ Α Η Ο 
T A I L L E 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
« 2 . 5 1 5 
2 . 0 8 9 
1 . 7 3 0 
«1 . 1 8 6 
2 . 0 3 9 
2 . 0 4 0 
. 1 . 9 0 6 
. 
. « 1 . 4 2 1 
9 8 7 
-1 . 1 8 7 
« 2 . 4 8 2 
2 . 0 4 9 
1 . 6 0 5 
1 . 0 3 4 
2 . 0 3 9 
2 . 0 4 0 
. 1 . 6 2 2 
« 3 0 , 9 
2 2 , 0 
2 3 , 9 
« 2 5 , 4 
2 3 , 3 
2 8 , 5 
, 3 2 , 8 
. 
. « 3 5 , 5 
2 4 , 9 
-3 7 , 1 
« 3 1 , 9 
2 1 , 7 
2 9 , 8 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
28 , 5 
. 4 0 , 8 
« 1 3 2 , 0 
1 0 9 , 6 
9 0 , 8 
• 6 2 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
. • 1 1 9 , 7 
8 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
« 1 5 3 , 0 
1 2 6 , 3 
9 9 , 0 
6 3 , 7 
1 2 5 , 7 
1 2 5 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
• 8 4 , 1 
8 2 , 5 
9 4 , 9 
• 9 0 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 0 
a 
9 5 , 7 
. 
. • 9 6 , 4 
9 0 , 8 
-9 5 , 5 
• 8 3 , 0 
81 , 3 
9 2 , 7 
8 9 , 5 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
. 9 2 , 2 
(NOMBRE DE 
ι 
I 
5 0 - 9 9 I 
1 
, 
2 . 3 5 4 
1 . 8 2 2 
. « 1 . 679 
« 1 . 9 4 2 
2 . 0 4 6 
. 1 . 2 9 5 
» 1 . 1 6 3 
-« 1 . 3 6 4 
. 
2 . 3 2 8 
1 . 6 1 1 
« 1 . 2 0 9 
« 1 . 8 7 9 
« 1 . 9 4 2 
. 1 . 8 4 6 
. 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
. • 2 1 , 8 
» 2 0 , 5 
• 2 5 , 6 
a 
. 1 7 , 9 
« 2 5 , 2 
-• 4 3 , 1 
. 
1 8 , 3 
2 3 , 1 
• 2 6 , 8 
• 2 1 , 8 
» 2 3 , 5 
. 3 3 , 3 
. 
1 1 4 , 9 
8 9 , 0 
. » 9 1 , 7 
• 5 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 5 3 , 6 
• 8 5 , 5 
-• 1 0 3 , 0 
, 
1 2 6 , 1 
8 7 , 3 
• 6 5 , 5 
• 1 0 1 , 8 
« 1 0 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 0 
9 9 , 9 
. « 9 2 , 0 
« 9 4 , 2 
. 1 0 2 , 9 
. 
. 8 7 , 9 
• 1 0 8 , 8 
-• 1 1 1 , 3 
. 
9 2 , 3 
9 3 , 1 
« 1 0 4 , 7 
« 9 2 , 1 
• 9 4 , 3 
. 1 0 4 , 9 
S A L A R i e S ) DES 
1 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
. 
2 . 4 9 2 
1 . 7 4 1 
« 1 . 2 57 
1 . 8 9 3 
1 . 9 0 3 
. 1 . 8 6 3 
-
, 1 . 3 8 2 
1 . 0 1 1 
. 1 . 2 0 1 
. 
2 . 4 6 9 
1 . 6 1 9 
1 . 0 8 8 
1 . 8 7 7 
1 . 8 8 5 
. 1 . 6 3 3 
. 
1 9 , 9 
2 6 , 4 
« 2 7 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
. 3 0 , 4 
-
. 2 5 , 7 
2 2 , 6 
. 3 0 , 7 
, 
1 5 , 6 
2 8 , 4 
2 7 , 3 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
3 6 , 6 
. 
1 3 3 , 6 
9 3 , 5 
« 6 7 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 5 , 1 
8 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 1 , 2 
9 9 , 1 . 
6 6 , 6 
1 1 4 , 9 
1 1 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 8 , 4 
9 5 , 5 
• 9 6 , 1 
9 2 , 7 
9 2 , 3 
. 9 3 , 6 
-
. 9 3 , 8 
9 3 , 0 
. 9 6 , 6 
a 
9 7 , 9 
9 3 , 5 
9 4 , 2 
9 2 , 0 
9 1 , 5 
a 
9 2 , 8 
DER BETRIEBE 
Ε Τ Δ Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
2 . 7 7 5 
2 . 7 0 0 
1 . 8 2 0 
1 . 2 8 0 
1 . 9 6 7 
2 . 0 0 4 
. 2 . 0 2 7 
-
. 1 . 5 2 9 
1 . 0 7 3 
. 1 . 2 6 4 
2 . 7 7 5 
2 . 7 0 1 
1 . 7 3 8 
1 . 1 3 1 
1 . 9 6 5 
2 . 0 0 2 
a 
1 . 7 7 7 
2 2 , 4 
2 2 , 9 
2 0 , 0 
2 5 , 4 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
. 3 1 , 9 
-
. 1 9 , 5 
2 1 , 2 
. 3 1 , 3 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
2 1 , 3 
2 4 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
. 3 8 , 2 
1 3 6 , 9 
1 3 3 , 2 
8 9 , 8 
6 3 , 1 
9 7 , 0 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 2 1 . 0 
8 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 2 
1 5 2 , 0 
5 7 , 8 
6 3 , 6 
1 1 0 , 6 
1 1 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
1 0 6 , 6 
9 9 , 8 
9 7 , 9 
9 6 , 3 
9 7 , 2 
. 1 0 1 , 8 
-
. 1 0 3 , 7 
9 8 , 7 
. 1 0 1 , 7 
9 2 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 4 
9 7 , 9 
9 6 , 3 
9 7 , 2 
. 1 0 1 , 0 
1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
3 . 0 4 4 
2 . 4 3 1 
1 . 8 6 5 
1 . 3 0 7 
2 . 1 4 7 
2 . 1 5 8 
. 2 . 0 2 1 
-
. 1 . 4 9 3 
1 . 1 2 7 
-1 . 2 5 4 
3 . 0 4 4 
2 . 4 2 9 
1 . 7 6 7 
1 . 1 8 0 
2 . 1 4 7 
2 . 1 5 8 
, 1 . 7 8 4 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
1 9 , 8 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
. 2 8 , 9 
-
. 1 5 , 7 
2 4 , 5 
-2 5 , 7 
1 8 , 4 
1 8 , 5 
2 1 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
. 3 5 , 1 
1 5 0 , 6 
1 2 0 , 3 
9 2 , 3 
6 4 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 9 , 1 
8 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 3 6 , 2 
9 9 , 0 
6 6 , 1 
1 2 0 , 3 
1 2 1 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 6 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 7 
. 1 0 1 , 5 
. 
. 1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 
-1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
9 6 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 8 
. 1 0 1 , 4 
| 
> » 1000 1 
1 
3 . 1 9 3 
2 . 5 3 8 
1 . 8 2 8 
1 . 3 4 0 
2 . 0 5 7 
2 . 0 7 0 
• 1 . 9 8 4 
-
. 1 . 4 7 9 
1 . 1 0 1 
-1 . 2 3 4 
3 . 1 9 3 
2 . 5 3 4 
1 . 7 5 3 
1 . 1 8 3 
2 . 0 5 7 
2 . 0 7 0 
, 1 . 7 7 4 
1 5 , 1 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
1 5 , 8 
, 2 8 , 3 
-
. 1 6 , 8 
1 7 , 9 
-2 3 , 4 
1 5 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 8 
a 
3 4 , 0 
1 6 0 , 5 
1 2 7 , 9 
9 2 , 1 
6 7 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 9 , 9 
8 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 8 0 , 0 
1 4 2 , 8 
9 8 , 8 
6 6 , 7 
1 1 6 , 0 
1 1 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
. 9 9 , 6 
_ 
. 1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
-9 9 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 8 
TOTAL 1 
2 . 9 9 1 1 
2 . 5 3 2 1 
1 . 3 2 3 1 
1 . 3 0 8 1 
2 . 0 4 3 1 
2 . 0 6 1 1 
1 . 7 7 6 1 
1 . 9 9 1 1 
. | 
• 2 . 2 1 4 1 
1 . 4 7 4 
1 . 0 8 7 1 
a 
1 . 2 4 3 
2 . 9 9 1 
2 . 5 2 1 1 
1 . 7 3 1 1 
1 . 1 5 5 
2 . 0 4 1 1 
2 . 0 5 9 
1 . 7 7 6 1 
1 . 7 6 0 1 
2 0 , 3 1 
2 1 , 6 1 
1 9 , 0 1 
2 1 , 5 1 
1 9 , 7 
1 9 , 5 1 
1 8 , 1 
2 9 , 6 
a 
• 2 8 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
. 2 8 , 4 
2 0 , 5 
2 1 , 9 1 
2 1 , 3 
2 3 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
3 5 , 9 
I S O , 2 
1 2 7 , 2 
9 1 , 6 
6 5 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 7 8 , 1 
1 1 8 , 6 
8 7 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 9 
1 4 3 , 2 
9 8 , 4 
6 5 , 6 
1 1 6 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE ! 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
7 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Ι Τ 
I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι Τ 
I I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ | 
Ι c ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι Τ ι 
Ι Α Ι 
Τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι , τ ι 
Η Ι Ι 
Ι C D I 
1 0 E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I ! R l 
l e i l 
l i A I 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T ο ι 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 0 1 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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8MOLDY8S 
νερτεκυΝϋ NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Α . E F F E C T I F S 
Ι GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPε 
lANZAHL 
I V 
| F 
1 R 
Ι Τ 
I E 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
: / τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι 
Ι < 21 Ι 
Ι 
1 3 4 
9 2 5 
1 . 0 5 9 
Β 7 . 3 
-
--6 , 3 
9 4 , 0 
---1 0 0 , 3 
-
--1 1 , 9 
6 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
--1 1 , 1 
8 8 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
--0 , 2 
9 , 9 
---1 , 3 
-
--6 , 3 
2 4 , 2 
-1 7 , 5 
-
--1 , 9 
2 0 , 3 
---6 , 8 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
6 0 1 
1 . 1 2 9 
1 . 7 3 0 
6 5 . 3 
-
-1 . 3 
6 2 , 9 
3 3 , 1 
2 , 7 
2 , 7 
-1 0 0 , 3 
-
-0 , 3 
3 1 , 6 
6 8 , 1 
-1 0 0 , 3 
-
-0 , 6 
4 2 , 5 
5 6 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
-1 0 0 , 3 
-
-0 , 5 
8 , 4 
1 5 , 6 
0 , 3 
0 , 9 
-5 , 8 
-
-4 , 3 
1 9 , 6 
2 2 , 8 
-2 1 , 4 
-
-0 , 6 
1 1 , 6 
2 0 , 8 
0 , 8 
0 , 9 
-1 1 , 1 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 . 0 9 2 
7 2 8 
1 . 8 2 0 
4 0 , 0 
-
2 , 6 
1 1 , 1 
6 9 , 1 
U , 9 
5 , 3 
4 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
0 , 6 
4 0 , 5 
5 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
7 , 0 
5 7 , 7 
3 0 , 5 
3 , 2 
2 . 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
4 , 6 
7 , 2 
1 6 , 7 
1 0 , 2 
2 , 9 
2 , 5 
6 , 1 
1 0 , 6 
-
2 5 , 0 
6 , 7 
1 6 , 2 
12 , 6 
-1 3 , 8 
-
4 , 9 
7 , 2 
1 6 , 5 
U , 9 
2 , 7 
2 , 5 
6 , 1 
1 1 , 7 
R (ZAHL DEP 
ε (ΝΟΜΒΡε D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
1 . 6 9 3 
1 . 8 5 7 
3 . 5 5 0 
5 2 , 3 
-
1 , 7 
7 , 6 
6 6 , 9 
1 9 , 4 
4 , 4 
3 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
0 , 5 
3 5 , 1 
6 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 8 
3 , 9 
5 0 , 3 
4 2 , 9 
2 , 1 
1 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 6 
7 , 7 
2 5 , 0 
2 5 , 9 
3 , 5 
3 , 3 
6 , 1 
1 6 , 4 
-
2 5 , 0 
1 3 , 0 
3 5 , 8 
3 5 , 4 
-3 5 , 2 
-
4 , 9 
7 , 9 
2 8 , 1 
3 2 , 8 
3 , 5 
3 , 3 
6 , 1 
2 2 , Β 
ν Ο ί ί ε Ν Ο Ε Τ Ε Ν L E 8 ε N S J A H P ε ) 
A N N É E S Ρ Ε ν θ ί υ ε $ ι 
3 0 - 4 4 
4 . 9 4 8 
1 . 3 98 
6 . 3 4 6 
2 2 , 0 
1 , 0 
7 , 0 
1 9 , 1 
4 3 , 8 
8 , 4 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
4 5 , 7 
5 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
5 , 5 
1 5 , 1 
4 4 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 1 
1 5 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
5 7 , 5 
5 6 , 1 
4 7 , 9 
3 2 , 8 
4 8 , 4 
4 9 , 4 
3 3 , 3 
4 8 , 0 
-
-1 7 , 4 
3 5 , 1 
2 2 , 1 
-2 6 , 5 
4 3 , 6 
5 6 , 7 
5 4 , 6 
4 4 , 3 
2 5 , 1 
4 8 , 2 
4 9 , 2 
3 3 , 3 
4 0 , 7 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
2 . 3 6 5 
7 9 6 
3 . 1 6 1 
2 5 , 2 
1 , 7 
5 , 5 
1 7 , 5 
3 4 , 9 
9 , 8 
3 0 , 6 
2 7 , 9 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 0 
3 5 , 8 
6 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 1 
1 4 , 1 
3 5 . 1 
2 2 , 5 
2 2 , 9 
2 0 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
2 1 , 5 
2 4 , 6 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
3 4 , 3 
3 3 , 4 
4 8 , 5 
2 3 , 0 
_ 
-4 6 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 2 
-1 5 , 1 
3 6 , 4 
2 1 , 2 
2 5 , 4 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
3 4 , 2 
3 3 , 2 
4 8 , 5 
2 0 , 3 
Ι 
>■= 55 Ι 
Ι 
1 . 1 6 5 
3 0 2 
1 . 4 6 7 
2 0 , 6 
1 , 9 
8 , 5 
1 6 , 8 
3 3 , 5 
1 4 , 4 
2 4 , 9 
2 3 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 . 0 
5 . 3 
4 4 , 4 
4 5 , 7 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
7 , 2 
1 4 , 5 
3 5 , 7 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 4 
1 1 , 6 
8 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 8 
1 3 , 9 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
.. 
7 5 , 0 
2 3 , 2 
7 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 2 
1 2 , 1 
8 , 3 
6 , 6 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 2 , 1 
9 , 4 
>= 2 1 
1 0 . 1 7 1 
4 . 3 5 3 
1 4 . 5 2 4 
3 0 , 0 
1 , 1 
5 , 9 
1 6 , 6 
4 4 , 4 
1 1 , 3 
2 0 , 7 
1 9 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 , 6 
3 9 , 3 
5 8 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 2 
1 2 , 1 
4 2 , 9 
2 5 , 5 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
TOTAL 
1 3 . 3 0 5 
5 . 2 7 8 
1 5 . 5 8 3 
3 3 , 9 
1 , 1 
5 , 9 
1 6 , 4 
4 3 , 9 
1 2 , 3 
2 3 , 5 
1 9 , 2 
1 . 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 3 
3 4 , 5 
6 3 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 9 
1 1 , 3 
4 0 , 7 
2 9 , 8 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
NOMBRel 
D I 
ι ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
ι ι 
6 Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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Β. οεΗΔείτερ 
TAB. VI / 247 (SUI TE) 
Β. TRA!TEH8NTS 
ι GεscHLεcHT 
αεΐ5τυΝ050Ρυρρε 
ι Ι 
Ι Β Ι 
Ι F 
ι τ ι 
I R 
Ι Α 
Ι 3 
Ι ν κ 
Ι Α 0 
Ι Β ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
! Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν F 
Ι S Ν 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Θ 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
-
-. 9 0 1 
--- 9 1 4 
-
-1 . 0 6 1 
8 7 2 
- 8 9 2 
_ 
-1 . 0 6 5 
8 7 6 
--- 8 9 5 
-. 1 8 , 1 
---1 8 , 2 
_ 
-1 6 , 7 
1 3 , 6 
-1 9 , 5 
. 
-1 6 , 0 
1 8 , 5 
---1 9 , 3 
-
-. 9 8 , 6 
---1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 8 , 9 
9 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 9 , 0 
9 7 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
-. 6 8 , 9 
---4 5 , 9 
_ 
-Ι 7 2 , 0 
Ι 8 0 , 2 
-Ι 7 1 , 8 
| _ 
-Ι 6 1 , 5 
Ι 7 5 , 8 
Ι 
| Ι 
Ι 5 0 , 9 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
-
. 1 . 4 6 0 
1 . 1 6 2 
. . -1 . 3 7 2 
-
-1 . 2 5 0 
1 . 0 6 6 
-1 . 1 3 0 
_ 
. 1 . 3 6 6 
1 . 0 8 7 
. . -1 . 2 1 9 
. 1 9 . 3 
1 5 . 1 
. . -2 1 . 4 
-
-1 5 , 4 
1 6 , 5 
-1 8 , 0 
-
. 1 9 , 7 
1 6 , 6 
. . -2 1 , 9 
_ 
. 1 0 6 , 4 
8 4 , 7 
. . -1 0 0 , 3 
-
-1 1 1 , 5 
9 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 2 , 1 
8 9 , 2 
. . -1 0 0 , 0 
-
. 8 0 , 1 
8 8 , 8 
. . -6 8 , 9 
_ 
-8 5 , 5 
9 8 , 1 
. 9 0 , 9 
_ 
. 7 8 , 9 
9 4 , 1 
. . -6 9 , 3 
A L τ ε 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
. 
2 . 2 2 4 
1 . 7 2 1 
1 . 3 1 2 
• 2 . 0 5 5 
« 2 . 0 4 8 
. 1 . 7 5 8 
. 
. 1 . 4 8 6 
1 . 2 5 1 
-1 . 3 5 4 
, 
2 . 2 0 8 
1 . 6 6 2 
1 . 2 6 7 
« 2 . 0 5 5 
« 2 . 0 4 8 
. 1 . 6 1 2 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
1 1 , 2 
» 1 7 , 5 
• 1 8 , 8 
. 2 1 , 9 
m 
. 1 2 , 8 
1 3 , 6 
-1 6 , 1 
a 
1 6 , 6 
1 8 , 0 
1 3 , 1 
• 1 7 , 5 
• 1 8 . 8 
. 2 4 , 0 
a 
1 2 6 , 5 
9 7 , 9 
7 4 , 6 
» 1 1 6 , 9 
• 1 1 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 7 
9 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
a 
1 3 7 , 0 
1 0 3 , 1 
7 8 , 6 
• 1 2 7 , 5 
• 1 2 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
87 , 8 
9 4 , 4 
1 0 0 , 3 
• 1 0 0 , 6 
« 9 9 , 4 
a 
8 8 , 3 
a 
. 1 0 0 , 8 
1 1 5 , 1 
-1 0 8 , 9 
. 
8 7 , 6 
9 6 , 0 
1 0 9 , 7 
• 1 0 0 , 7 
# 9 9 , 5 
. 9 1 , 6 
R (ZAHL ΟεΡ 
ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
. 
2 . 1 9 6 
1 . 6 3 3 
1 . 2 2 3 
1 . 9 5 7 
« 1 . 9 4 0 
, 1 . 6 2 1 
. 
. 1 . 3 5 7 
1 . 1 2 9 
-1 . 2 1 4 
a 
2 . 1 8 3 
1 . 5 3 9 
1 . 1 5 1 
1 . 9 5 7 
« 1 . 9 4 0 
. 1 . 4 2 0 
1 7 , 1 
1 9 , 8 
1 4 , 7 
1 6 , 9 
« 2 0 , 0 
. 2 4 , 7 
. 
. 1 6 , 4 
1 7 , 2 
-1 9 , 4 
. 
1 7 , 0 
2 0 , 9 
1 7 , 0 
1 8 , 9 
« 2 0 , 0 
. 2 7 , 3 
. 
1 3 5 , 5 
1 0 0 , 7 
7 5 , 4 
1 2 0 , 7 
« 1 1 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 1 , 8 
9 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
1 5 3 , 7 
1 0 9 , 4 
8 1 , 1 
1 3 7 , 8 
« 1 3 6 , 6 
. 1 0 3 , 0 
. 
3 6 , 7 
8 9 , 6 
9 3 , 5 
9 5 , Β 
« 9 4 , 1 
. 8 1 , 4 
,. 
. 9 2 , 1 
1 0 3 , 9 
-9 7 , 7 
a 
8 6 . 6 
8 8 . 9 
9 9 , 7 
9 5 , 9 
« 9 4 , 2 
. 8 0 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES P r V P L U E S ) 
I 
3 0 - 4 4 | 
1 
2 . 9 4 6 
2 . 5 5 4 
1 . 9 1 5 
1 . 4 1 3 
2 . 0 8 4 
2 . 0 9 4 
. 2 . 1 0 3 
. 
. 1 . 5 9 4 
1 . 2 1 7 
-1 . 4 1 0 
2 . 9 4 6 
2 . 5 5 1 
1 . 8 5 1 
1 . 3 0 4 
2 . 0 8 4 
2 . 0 9 4 
. 1 . 9 7 7 
2 0 , 6 
2 1 . 4 
1 7 , 2 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
. 2 6 , 9 
-
• 1 6 , 5 
1 4 , 3 
-2 0 , 8 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 8 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
. 2 9 , 9 
1 4 0 , 1 
1 2 1 . 4 
9 1 , 1 
6 7 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
' . 1 1 3 , 0 
8 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 4 9 , 0 
1 2 9 , 0 
9 3 , 6 
6 6 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
a 
1 0 5 , 6 
-
a 
1 0 8 , 1 
1 1 2 , 0 
-1 1 3 , 4 
9 8 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 9 
1 1 2 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
a 
1 1 2 , 3 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 3 1 3 
2 . 5 9 8 
1 . 8 3 9 
1 . 4 1 1 
2 . 0 3 1 
2 . 0 5 9 
1 . 7 5 8 
2 . 0 7 6 
-
. 1 . 5 5 5 
1 . 1 9 9 
-1 . 3 9 9 
3 . 3 1 3 
2 . 5 8 9 
1 . 7 7 1 
1 . 2 8 0 
2 . 0 3 1 
2 . 0 5 9 
1 . 7 5 8 
1 . 9 2 5 
1 6 , 2 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
I B , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
1 2 , 5 
2 8 , 6 
-
. 1 9 , 9 
1 8 , 8 
-3 0 , 4 
1 6 , 2 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
1 6 , 9 
1 8 , 8 
1 2 , 5 
3 2 , 6 
1 5 9 , 6 
1 2 5 , 1 
8 8 , 6 
6 3 , 0 
9 7 , 3 
9 9 , 2 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 2 
8 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 7 2 , 1 
1 3 4 , 5 
9 2 , 0 
6 6 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
9 9 , 0 , 
1 0 4 , 3 
-
. 1 0 5 , 5 
1 1 0 , 3 
-1 1 2 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 9 , 4 
1 
> ■ 55 1 
1 
2 . 3 5 9 
2 . 5 1 2 
1 . 8 4 5 
1 . 3 7 7 
1 . 9 5 0 
1 . 9 7 7 
. 2 . 0 1 9 
. 
. 1 . 6 8 3 
1 . 2 1 3 
. 1 . 5 3 2 
2 . 9 9 0 
2 . 4 6 4 
1 . 8 0 7 
1 . 3 1 1 
1 . 9 3 9 
1 . 9 6 5 
« 1 . 9 2 9 
1 6 , 5 
2 5 , 1 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
. 2 9 , 9 
, 
a 
2 0 , 0 
1 6 , 1 
. 3 1 , 2 
1 6 , 4 
2 5 , 6 
1 8 , 8 
2 0 , 0 
1 8 . 8 
1 8 . 0 
. 3 1 . 8 
1 4 6 , 6 
1 2 4 , 4 
9 1 , 4 
6 8 , 2 
9 6 , 6 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 9 
7 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 5 5 , 0 
1 2 7 , 7 
9 3 , 7 
6 8 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
• 1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 3 
9 5 , 4 
9 5 , 9 
• 1 0 1 , 4 
a 
a 
1 1 4 , 2 
1 1 1 , 6 
a 
1 2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 4 , 4 
1 1 3 , 5 
9 5 , 0 
9 5 , 4 
. 1 0 9 , 6 
> ­ 2 1 1 
1 
2 . 9 9 1 
2 . 5 3 2 
1 . 8 2 4 
1 . 3 5 3 
2 . 0 4 3 
2 . 0 6 1 
1 . 7 7 6 
2 . 0 0 6 
. 
• 2 . 2 1 4 
1 . 5 0 1 
1 . 1 6 9 
. 1 . 3 2 8 
2 . 9 9 1 
2 . 5 2 1 
1 . 7 4 3 
1 . 2 3 4 
2 . 0 4 1 
2 . 0 5 9 
1 . 7 7 6 
1 . 8 2 4 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
1 9 , 0 
1 8 , 8 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 8 , 1 
2 8 , 9 
. 
• 2 8 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
. 2 5 , 1 
2 0 , 5 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
3 3 , 2 
1 4 9 , 1 
1 2 6 , 2 
9 0 , 9 
6 7 , 4 
1 0 1 , Β 
1 0 2 , 7 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 6 , 7 
1 1 3 , 0 
8 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 4 , 0 
1 3 8 , 2 
9 5 , 6 
6 7 , 7 
111 , 9 
1 1 2 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 5 
. 1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
TOTAL 
2 . 9 9 1 1 
2 . 5 3 2 
1 . 8 2 3 1 
1 . 3 0 8 1 
2 . 0 4 3 
2 . 0 6 1 
1 . 7 7 6 
1 . 9 9 1 
a 
« 2 . 2 1 4 
1 . 4 7 4 
1 . 0 8 7 
. 1 . 2 4 3 
2 . 9 9 1 
2 . 5 2 1 
1 . 7 3 1 
1 . 1 5 5 
2 . 0 4 1 
2 . 0 5 3 
1 . 7 7 6 
1 . 7 6 0 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
1 9 , 0 
2 1 , 5 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 8 , 1 
2 9 , 5 
a 
• 2 8 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
a 
2 8 , 4 
2 0 , 5 
2 1 . 9 
2 1 . 3 
2 3 . 2 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
3 5 , 9 
1 5 0 , 2 
1 2 7 , 2 
9 1 , 5 
6 5 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 7 8 , 1 
1 1 8 , 6 
8 7 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 9 
1 4 3 , 2 
9 8 , 4 
6 5 , 6 
1 1 6 , 3 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
5 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 s 
1 SA 
1 SB 
ι τ 
SEXE I 
L I F I C A T I 3 N 1 
H I 1 
1 M I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
I ■ τ I 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
i e I I 
I l A l 
Τ I 1 
I F T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η Ι ί 
ι ι ι 
F I 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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TAB. V I I / 247 
νερτε ΐ ίυΝβ NACH DAUER DER υΝτεΡΝεΗΗΕΝ5ζυοεκ>εριοκειτ 
( Α ί ί ε ALTεRSGRUPPεN) 
Α. PERSONAL 
ΡεΡΔΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIεNNετε DANS L εΝΤΡΕΡΡ^ε 
( T O U S Αβε5 ρευΝίε ι 
Α . ε ε Ρ Ε ^ ί Ρ ε 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
T 
F 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
I 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 A 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
1 β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 7 6 1 
1 . 6 1 9 
3 . 3 8 0 
4 7 , 9 
0 , 3 
2 , 0 
1 3 , 9 
5 7 , 2 
1 6 , 2 
8 , 3 
7 , 9 
■ 0 , 5 
1 3 0 , 0 
_ 
-1 , 2 
2 6 , 5 
7 2 , 0 
0 , 2 
1 3 0 , 0 
0 , 2 
1 . 0 
7 , 8 
4 2 , 5 
4 4 , 0 
4 , 5 
4 , ? 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
5 , 8 
1 4 , 5 
2 2 , 3 
2 5 , 2 
7 , 0 
7 , 0 
6 , 1 
1 7 , 1 
-
-2 9 , 0 
2 3 , 6 
3 4 , 6 
5 0 , 0 
3 0 , 7 
5 , 5 
5 , 7 
1 5 , 1 
2 2 , 6 
3 2 , 0 
7 , 1 
7 , 2 
6 , 1 
2 1 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 8 0 6 
1 . 6 0 1 
3 . 4 0 7 
4 7 , 0 
0 , 9 
7 , 8 
1 5 , 3 
4 4 , 0 
1 9 , 7 
1 2 , 3 
1 1 , 4 
0 , 9 
1 3 0 , 0 
_ 
-0 , 2 
2 9 , 0 
7 0 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 1 
9 , 2 
3 7 , 0 
4 3 , 7 
6 , 5 
6 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
2 3 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
2 8 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
1 2 , 1 
1 7 , 5 
-
-4 , 3 
2 5 , 5 
3 3 , 6 
-3 0 , 3 
1 4 , 5 
2 3 , 0 
1 6 , 0 
1 9 , 8 
3 2 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
1 2 , 1 
2 1 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N 
D Α Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
1 . 6 6 4 
1 . 0 2 1 
2 . 6 8 5 
3 8 , 0 
0 , 7 
6 , 7 
2 0 , 1 
4 7 , 6 
1 1 , 5 
1 3 , 4 
1 2 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 , 8 
4 1 , 4 
5 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 2 
1 3 , 1 
4 5 , 3 
2 3 , 6 
8 , 3 
8 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 8 , 5 
1 9 , 8 
1 7 , 5 
1 5 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
6 , 1 
1 6 , 1 
_ 
2 5 , 0 
2 6 , 1 
2 3 , 2 
1 7 , 1 
-1 9 , 3 
1 0 , 9 
1 8 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
6 , 1 
1 7 , 2 
JtHkEN 
OANS L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 8 1 5 
6 6 6 
3 . 4 8 1 
1 9 , 1 
1 , 4 
6 , 9 
1 5 , 7 
4 4 , 2 
9 , 7 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 3 
4 4 , 6 
5 1 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1,1 
5 , 6 
1 3 , 3 
4 4 , 3 
1 7 , 7 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
3 2 , 1 
2 6 , 2 
2 7 , 5 
2 1 , 4 
2 9 , 5 
2 8 , 9 
3 9 , 4 
2 7 , 3 
-
-3 1 , 9 
1 6 , 3 
1 0 , 2 
5 0 , 0 
1 2 , 6 
3 6 , 4 
3 1 , 7 
2 6 , 5 
2 4 , 3 
1 3 , 2 
2 9 , 6 
2 9 , 0 
3 9 , 4 
2 2 , 3 
> - 20 
2 . 2 5 9 
3 7 1 
2 . 6 3 0 
1 4 , 1 
1 , 6 
5 , 4 
1 7 , 1 
3 0 , 5 
5 , 8 
3 9 , 6 
3 7 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
1 , 6 
5 5 , 5 
4 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 9 
1 4 , 9 
3 4 , 0 
1 0 , 8 
3 4 , 0 
3 2 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
2 0 , 2 
2 3 , 0 
1 5 , 2 
1 0 , 4 
4 2 , 4 
4 2 , 8 
3 6 , 4 
2 1 , 9 
-
7 5 , 0 
6 , 7 
1 1 . 3 
4 , 5 
-7 , 0 
3 2 , 7 
2 0 , 5 
2 2 , 4 
1 4 , 1 
6 , 1 
4 2 , 2 
4 2 , 6 
3 6 , 4 
1 6 , 9 
1 
1 TOTAL 
1 
1 0 . 3 0 5 
5 . 2 7 8 
1 5 . 5 8 3 
3 3 , 9 
1 , 1 
5 , 9 
1 6 , 4 
4 3 , 9 
1 2 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 3 
3 4 , 5 
6 3 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 9 
1 1 , 3 
4 0 , 7 
2 9 , 8 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
τ 
F/T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Β 
Τ 
NOMBRF 
D 
I 
S 
Τ 
Ρ 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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TAB. V U / 247 (SUITE) 
Β. TRAITEMεNTS 
Ι β ε 5 ΰ Μ . Ρ ^ Τ 
1 LEISTUNG 
I 3 
Ι Ε I 
Ι τ 
1 R 
1 A 
| 3 
ι ν κ 
I A Ρ 
1 R F 
1 I E 
1 A E 
Ι τ ι 
1 1 Ζ 
Ι Ρ I 
Ι Ν E 
! S Ν 
Ι τ 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I 
ι ζ 
Ι E 
ι s 
SGRUPPE 
M 
Β 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
T 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 I 
I 
. 
2 . 6 0 5 
1 . 8 1 4 
1 . 2 4 8 
2 . 0 0 2 
2 . 0 2 6 
, 1 . B 6 2 
_ 
. 1 . 3 7 1 
1 . 0 1 5 
. i. i2e 
a 
2 . 5 6 2 
1 . 6 9 6 
1 . 0 7 5 
1 . 9 9 6 
2 . 0 1 9 
. 1 . 5 4 8 
. 
1 9 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 1 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
. 3 0 , 4 
-
1 6 . 0 
2 3 , 1 
. 2 6 , 6 
2 0 , 3 
2 3 , 1 
2 5 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 7 
. 3 β , 5 
. 
1 3 9 , 9 
9 7 , 4 
6 7 , 0 
1 0 7 , 5 
1 3 8 , 8 
. 1 3 0 , 0 
-
. 1 2 1 , 5 
9 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 5 , 5 
1 0 9 , 6 
6 9 , 4 
1 2 8 , 9 
1 3 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 2 , 9 
9 9 , 5 
9 5 , 4 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
. 9 3 , 5 
_ 
, 1 9 3 , 0 
9 3 , 4 
. 1 9 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 9 8 , 0 
1 9 3 , 1 
1 9 7 , 8 
1 9 8 , 1 
, 1 8 8 , 0 
DAUep DFR 
ΑΝΝΕε5 
1 
2 - 4 1 
1 
3 . 0 0 6 
2 . 5 5 7 
1 . 7 4 4 
1 . 1 7 8 
2 . 0 5 1 
2 . 0 6 0 
. 1 . 8 9 5 
-
-1 . 3 9 3 
1 . 0 7 6 
-1 . 1 6 5 
3 . 0 0 6 
2 . 5 5 7 
1 . 6 2 7 
1 . 1 0 3 
2 . 0 5 1 
2 . 0 6 0 
« 1 . 5 7 6 
1 5 , 7 
2 4 , 9 
1 8 , 5 
2 2 , 4 
2 5 , 5 
2 6 , 1 
. 3 5 , 6 
-
2 1 . 8 
2 1 . 6 
-2 5 , 0 
1 5 , 7 
2 4 , 9 
2 2 , 0 
2 2 , 2 
2 5 , 5 
2 6 , 1 
. 4 1 , 3 
1 5 9 , 6 
1 3 4 , 9 
9 2 , 0 
6 2 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 1 9 , 6 
9 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 9 0 , 7 
1 6 2 , 2 
1 0 3 , 2 
7 0 , 0 
1 3 0 , 1 
1 3 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
9 5 , 7 
9 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 9 5 , 2 
_ 
-9 4 , 5 
9 9 , 0 
-9 3 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
9 4 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 8 9 , 5 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 ε Η 0 ε Ρ ! « Ε Ι Τ I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 1 
1 
3 . 0 0 6 
2 . 5 5 7 
1 . 8 2 4 
1 . 3 5 8 
2 . 1 1 9 
2 . 1 2 3 
. 2 . 0 3 7 
, 
. 1 . 4 4 6 
1 . 1 3 7 
-1 . 2 8 4 
2 . 9 7 6 
2 . 5 2 7 
1 . 7 0 3 
1 . 1 9 6 
2 . 1 1 9 
2 . 1 2 3 
, 1 . 7 6 9 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 1 
1 5 , 0 
2 5 , 3 
2 5 , 4 
. 3 0 , 9 
• 
2 0 , 8 
1 8 , 4 
-2 4 , 3 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
2 2 , 8 
1 9 , 2 
2 5 , 3 
2 5 , 4 
. 3 6 , 6 
1 4 7 , 6 
1 2 5 , 5 
3 9 , 5 
6 6 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 2 , 6 
8 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 6 8 , 2 
1 4 2 , 8 
9 6 , 3 
6 7 , 6 
1 1 9 , 8 
1 2 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 0 
. 1 0 2 , 3 
. 
a 
9 8 , 1 
1 0 4 , 6 
-1 0 3 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
9 8 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 1 
. 1 0 0 , 5 
JAHReN 
DANS L Ε Ν Τ ρ ε ρ ρ ι ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 0 5 7 
2 . 4 7 7 
1 . 8 4 4 
1 . 4 3 7 
2 . 0 9 2 
2 . 1 2 6 
« 1 . 7 1 9 
2 . 0 4 6 
-
. 1 . 6 1 0 
1 . 2 1 7 
. 1 . 4 3 9 
3 . 0 5 7 
2 . 4 6 2 
1 . 3 0 1 
1 . 3 2 7 
2 . 0 8 7 
2 . 1 2 0 
« 1 . 7 1 9 
1 . 9 4 1 
2 3 , 7 
1 9 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 1 
1 7 , 9 
• 2 4 , 3 
2 7 , 6 
-
1 5 , 9 
1 5 , 0 
. 2 2 , 0 
2 3 , 7 
1 8 , 9 
1 8 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
• 2 4 , 3 
2 9 , 7 
1 4 9 , 4 
1 2 1 , 1 
9 0 . 1 
7 0 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 9 
• 8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 1 , 9 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 5 7 , 5 
1 2 6 , 8 
9 2 , 8 
6 8 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 2 
• 8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 7 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
• 9 6 , 8 
1 0 2 , 8 
-
. 1 0 9 , 2 
1 1 2 , 0 
. 1 1 5 , 8 
1 0 2 , 2 
9 7 , 7 
1 0 4 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 0 
• 9 6 , 8 
1 1 0 , 3 
> - 2 0 
2 . 8 2 4 
2 . 5 1 0 
1 . 8 8 9 
1 . 4 7 8 
1 . 9 9 4 
2 . 0 0 5 
. 2 . 0 6 9 
. 
. 1 . 6 9 6 
1 . 2 0 8 
-1 . 5 6 7 
2 . 8 5 6 
2 . 5 3 2 
1 . 8 4 7 
1 . 3 3 7 
1 . 9 9 4 
2 . 0 0 5 
a 
2 . 0 0 2 
1 7 , 7 
2 2 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
. 2 4 , 3 
• 
1 6 , 4 
1 3 , 8 
-3 4 , 0 
1 7 , 8 
2 2 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
. 2 6 , 7 
1 3 6 , 5 
1 2 1 , 3 
9 1 , 3 
7 1 , 4 
9 6 , 4 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 8 , 2 
7 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 4 2 , 7 
1 2 6 , 5 
9 2 , 3 
6 6 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 9 , 1 
1 0 3 , 6 
1 1 3 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
. 1 0 3 , 9 
. 
. 1 1 5 , 1 
1 1 1 , 1 
-1 2 6 , 1 
9 5 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 8 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
a 
1 1 3 , 8 
| 
TOTAL 
1 
2 . 9 9 1 
2 . 5 3 2 1 
1 . 8 2 3 1 
1 . 3 0 8 
2 . 0 4 3 1 
2 . 0 6 1 
1 . 7 7 6 
1 . 9 9 1 
. 
• 2 . 2 1 4 
1 . 4 7 4 
1 . 0 8 7 
a 
1 . 2 4 3 
2 . 9 9 1 
2 . 5 2 1 
1 . 7 3 1 
1 . 1 5 5 
2 . 0 4 1 
2 . 0 5 9 
1 . 7 7 6 
1 . 7 6 0 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
1 9 , 0 
2 1 , 5 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 8 , 1 
2 9 , 6 
• 2 8 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
. 2 8 , 4 
2 0 , 5 
2 1 , 9 
2 1 , 3 
2 3 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
3 5 , 9 
1 5 0 , 2 
1 2 7 , 2 
9 1 , 6 
6 5 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 7 8 , 1 
1 1 8 , 6 
8 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 6 9 , 9 
1 4 3 , 2 
9 8 , 4 
6 5 , 6 
1 1 6 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE» C | 
O U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
SB 
Ι τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
0 1 
Ν 1 
τ I 
A I 
Ν I 
Τ ι 
' ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
0 1 
C I 
Ε I 
S I 
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V8RRF 
ΑΝ0Ε5ΤΕίίΤε OεUTSCHLAND (BRI 
TAB. VIII/ 247 
εΜΡίογεε 
VERT8ILUNG NACH OAU8R ΟεΡ υΝΤΕΡΝεΗΗΕΝ5Ζυ6ΕΗ0εΡIGKEΙ Τ 
ΙΑΝ3Ε5Τεί ίΤε 30 BIS <45 υΑΗΡε) 
Α. P8RS0NAL 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR Α Ν ^ Ν Ν ε ί ε DANS L εΝΓΡεΡί^ε 
(εMPLOYFS DF 30 A <V5 ANS) 
A. FFFFCTIFS 
1 GεSCHLεCHT 
I L 8 I S T U N G S G R U P P 8 
IANZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
ι τ 
Ι E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 A 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
eoi 
4 4 0 
1 . 2 4 1 
3 5 , 5 
0 , 7 
3 , 6 
2 1 , 3 
5 4 , 1 
9 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
--0 , 9 
2 8 , 0 
7 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 . 3 
1 4 , 1 
4 4 , 8 
3 1 , 1 
7 , 2 
6 , 5 
0 , 6 
1 . 0 0 , 0 
1 2 , 5 
8 , 4 
1 8 , 1 
2 0 , 0 
1 7 , 5 
6 , 7 
8 , 3 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
-
-3 3 , 3 
1 9 , 2 
4 1 , 9 
-3 1 , 5 
1 2 , 5 
8 , 4 
1 8 , 3 
1 9 , 8 
3 3 , 2 
8 , 7 
8 , 3 
1 8 , 2 
1 9 , 6 
DAUER DER 
ΔΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
I 
9 2 7 
2 8 6 
1 . 2 1 3 
2 3 , 6 
0 , 4 
1 1 , 0 
1 9 , 0 
4 2 , 4 
8 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
---4 3 , 7 
5 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
8 , 4 
1 4 , 5 
4 2 , 7 
1 9 , 9 
1 4 , 2 
1 3 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
2 9 , 4 
1 6 , 6 
1 8 , 1 
1 9 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 8 , 2 
1 8 , 7 
-
--1 9 , 6 
2 1 , 6 
-2 0 , 5 
8 , 3 
2 9 , 4 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
2 0 , 7 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
1 8 , 2 
1 9 , 1 
UNT6RNEHMENSZU3EH0ERIGKE1T I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
1 . 0 2 9 
2 4 7 
1 . 2 7 6 
1 9 , 4 
0 , 6 
8 , 2 
2 2 , 5 
4 4 , 7 
9 , 5 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
---6 4 , 0 
3 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 6 
1 8 , 2 
4 8 , 4 
1 4 , 7 
1 1 , 7 
1 1 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 4 , 2 
2 4 , 5 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
-
--2 4 , 7 
1 1 , 9 
-1 7 , 7 
1 2 , 5 
2 4 , 2 
2 4 , 2 
2 2 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 1 
JAHReN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 5 7 2 
3 2 2 
1 . 6 9 4 
1 7 , 0 
1 , 8 
6 , 7 
1 8 , 1 
4 2 , 0 
7 , 5 
2 3 , 9 
2 2 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
--2 , 5 
5 3 , 7 
4 3 , 8 
-1 0 0 , 3 
1 , 5 
5 , 6 
1 5 , 4 
4 4 , 0 
1 3 , 7 
1 9 , Β 
1 6 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 β , 3 
3 0 , 5 
3 0 , 0 
3 0 , 5 
2 6 , 3 
3 6 , 7 
3 6 , 3 
4 5 , 5 
3 1 , 8 
-
-6 6 , 7 
2 7 , 1 
1 8 , 9 
-2 3 , 0 
5 8 , 3 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
2 9 , 7 
2 2 , 3 
3 6 , 7 
3 6 , 3 
4 5 , 5 
2 9 , 8 
> = 20 
6 1 9 
1 0 3 
7 2 2 
1 4 , 3 
0 , 6 
4 , 2 
1 3 , 4 
3 5 , 9 
7 , 8 
3 8 , 1 
3 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
---5 6 , 3 
4 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 6 
1 1 , 5 
3 9 , 1 
1 2 , 6 
3 2 , 7 
3 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
6 , 3 
7 , 5 
8 , 8 
1 0 , 2 
1 1 , 5 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
-1 2 , 5 
-
--9 , 4 
5 , 8 
-7 , 4 
8 , 3 
7 , 5 
8 , 7 
1 0 , 0 
7 , 8 
2 3 , 1 
2 4 , 2 
-1 1 , 4 
TOTAL 
4 . 9 4 8 
1 . 3 9 8 
6 . 3 4 6 
2 2 , 0 
1 , 0 
7 , 0 
1 9 , 1 
4 3 , 8 
e,4 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
--0 , 9 
4 5 , 7 
5 3 , 4 
— 1 0 0 , 0 
o.e 
5 , 5 
1 5 , 1 
4 4 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 1 
1 5 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAL I F 
Η 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
7 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
C A T I O N Ι 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
Ρ I 
6 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β . βεΗΑείτερ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VIII/ 247 ( SUI TE I 
β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT I 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
1 3 
ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
I Β 
1 I 
1 4 
I Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 3 
ι ι 
ι ζ 
| E 
1 S 
κ 
α 
E 
F 
F 
I 
ζ 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
I B 
2 
7 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
. 
2 . 6 9 0 
1 . 9 4 6 
• 1 . 4 0 8 
2 . 0 3 6 
2 . 0 8 5 
. 2 . 1 1 8 
-
-1 . 5 7 6 
1 . 2 2 6 
1 . 3 4 8 
. 
2 . 6 9 0 
1 . 8 7 7 
1 . 2 7 8 
2 . 0 3 6 
2 . 0 6 5 
• 1 . 9 1 5 
a 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
• 2 2 , 6 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
. 2 6 , 7 
-
-1 1 , 6 
1 1 , 5 
-1 7 , 0 
. 
1 7 , 1 
IB,e 
17 ,5 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
3 1 , 5 
a 
1 2 7 , 0 
9 1 , 9 
• 6 6 , 5 
9 6 , 2 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 6 , 9 
9 0 , 9 
-100 ,0 
I 
I 140 ,5 
I 9 8 , 0 
6 6 , 7 
1 106 ,4 
1 1 0 8 , 9 
I . 
ι ιοο,ο 
1 1 0 5 , 3 
1 131 ,6 
1 «99 ,6 
1 9 7 , 8 
1 9 9 , 6 
I 
1 100 ,7 
| 
| -1 9 8 , 9 
1 100 ,7 
| 1 9 5 , 6 
1 105 ,4 
1 101 ,4 
1 9 8 , 0 
1 9 7 , 8 
1 9 9 , 6 
| . 1 9 6 , 9 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
3 . 0 4 0 
2 . 6 4 1 
1 . 8 9 9 
1 . 3 7 1 
2 . 3 4 7 
2 . 0 6 1 
. 2 . 1 4 9 
-
-1 . 5 9 0 
1 . 2 3 ° 
1 . 4 0 1 
3 . 0 4 0 
2 . 6 4 1 
1 . 8 4 0 
1 . 2 9 6 
2 . 0 4 7 
2 . 0 6 1 
. 2 . 0 1 8 
1 2 , 7 
2 6 , 2 
1 5 , 1 
1 8 , β 
2 4 , e 
2 4 , 8 
. 2 9 , 9 
-
-1 5 , 9 
1 5 , 0 
-? 0 , 0 
1 2 , 7 
2 6 , 2 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
2 4 , 8 
2 4 , 6 
3 2 , 7 
1 4 1 , 5 
1 2 2 , 9 
8 8 , 4 
6 3 , 8 
9 5 , 3 
9 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 3 , 5 
8 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 5 0 , 6 
1 3 0 , 9 
9 1 , 2 
6 4 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
9 9 , 2 
9 7 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
. 1 0 2 , 2 
-
-9 9 , 7 
1 0 1 , 8 
-9 9 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 5 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
« 1 0 2 , 1 
υ Ν Τ Ε Β Ν Ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ΰ ε Η ο ε Η ΐ β κ ε ι τ I N 
D ANCIENNET8 
1 
5 - 9 | 
1 
• 2 . 9 3 0 
2 . 6 1 0 
1 . 9 1 7 
1 . 3 Θ 3 
2 . 1 3 5 
2 . 1 4 2 
. 2 . 1 3 2 
. 
-1 . 5 9 9 
1 . 2 1 3 
1 . 4 6 5 
• 2 . 9 3 0 
2 . 6 1 0 
1 . 8 4 4 
1 . 3 1 0 
2 . 1 3 5 
2 . 1 4 2 
. 2 . 0 1 6 
• 2 0 , 6 
2 2 , 3 
1 7 , 3 
1 3 , 3 
2 5 , 5 
2 5 , 7 
. 2 8 , 8 
. 
-2 0 , 7 
1 5 , 2 
-2 3 , 4 
• 2 0 , 6 
2 2 , 0 
1 9 , 4 
1 5 , 5 
2 5 , 5 
2 5 , 7 
3 1 , 2 
• 1 3 7 , 4 
1 2 2 , 4 
8 9 , 9 
6 4 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 0 9 , 1 
6 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
• 1 4 5 , 3 
1 2 9 , 5 
9 1 , 5 
6 5 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 9 9 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 1 
9 7 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
. 1 0 1 , 4 
-
-1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
-1 0 3 , 9 
# 9 9 , 5 
1 0 2 , 3 
9 9 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
. 1 0 2 , 0 
JAHREN 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι β ε 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
« 2 . 7 9 6 
2 . 4 3 5 
1 . 9 1 6 
1 . 4 3 2 
2 . 1 1 6 
2 . 1 2 3 
, 2 . 0 8 2 
. 
. 1 . 6 1 4 
1 . 2 2 4 
1 . 4 5 6 
« 2 . 7 9 6 
2 . 4 2 7 
1 . 3 5 5 
1 . 3 2 7 
2 . 1 1 6 
2 . 1 2 3 
. 1 . 9 8 3 
« 2 7 , 3 
2 0 , 0 
1 6 , 6 
1 8 , 2 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
. 2 4 , 8 
-
. 1 3 , 9 
1 7 , 1 
-2 0 , 2 
« 2 7 , 3 
2 0 , 1 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , ? 
1 6 , 6 
2 7 , 2 
» 1 3 4 , 3 
1 1 7 , 0 
9 2 , 0 
6 8 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 0 , 9 
8 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
• 1 4 1 , 0 
1 2 2 , 4 
9 3 , 5 
6 6 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 1 
.* 1 0 0 , 0 
• 9 4 , 9 
9 5 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
. 9 9 , 0 
-
a 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
-1 0 3 , 3 
• 9 4 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
a 
1 0 0 , 3 
1 
> » 20 
1 
. 
2 . 3 4 0 
1 . 8 7 8 
. 2 . 0 4 4 
2 . 0 4 4 
-2 . 0 1 6 
-
-. • 
• 1 . 3 5 3 
. 
2 . 3 4 0 
1 . 6 1 7 
1 . 3 1 7 
2 . 0 4 4 
2 . 0 4 4 
-1 . 9 2 5 
. 
1 1 . 4 
2 0 , 1 
. 1 8 , 3 
1 6 , 3 
-2 2 , 6 
-
-. . -• 2 4 , 0 
. 
1 1 , 4 
2 1 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
2 5 , 8 
a 
1 1 6 , 1 
9 3 , 2 
a 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
-. 
a 
-• 1 0 0 , 0 
. 
1 2 1 , 6 
9 4 , 4 
6 8 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
a 
9 1 , 6 
9 8 , 1 
a 
9 8 , 1 
9 7 , 6 
-9 5 , 9 
-
-a 
. 
-• 9 6 , 0 
a 
9 1 , 7 
9 8 , 2 
1 0 1 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 6 
-9 7 , 4 
TOTAL 
2 . 9 4 6 1 
2 . 5 5 4 1 
1 . 9 1 5 1 
1 . 4 1 3 | 
2 . 0 8 4 1 
2 . 0 9 4 1 
a | 
2.103 
. 
, 1.594 | 
1.217 
1.410 
2.946 
2.551 
1.851 1 
1.304 
2.084 
2.094 
. 1.977 
20 ,6 
21 ,4 
17,2 
17,6 
20 ,3 
20 ,1 
. 26 ,9 
-
• 16,5 
14 ,2 
-20 ,8 
20 ,6 
21 ,5 
18 ,5 
17 ,8 
20 ,3 
2 0 , 1 
29 ,9 
140 ,1 
121 ,4 
9 1 , 1 
67 ,2 
99 ,1 
99 ,6 
. 1 0 0 , 0 
-
. 113 ,0 
86 ,3 
-100 ,0 
149 ,0 
1 2 9 , 0 
93 ,6 
6 6 , 0 
105 ,4 
105,9 
. 100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
• 1 0 0 , 0 
100 ,0 
-100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
3 Ε Λ Ε 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I P 
2 
? 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
2 
4 
5 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
ο ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
' Τ Ι 
C 0 ι 
Ρ F Ι 
F Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
! R Ι 
Γ Ι Ι 
Ι Α | 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
Ρ ι 
ι c ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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URÄMISCHE ERZEUGN. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROFSSE DER ΒΕΤΡΙΕβε 
PROD. cεRAMIouεs 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE DES FTΑΒ1155ΕΜεΝΤ5 
DFUTSCHLAND (BR) 
TAB. I / 248 
GESCHLE 
L E I S 
CHT: 
rUNGS­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
F 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAH' 
V 
4 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
8 
Ε 
τ 
R 
Α 
3 
< 0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
2 . 3 
Ε , Τ 
, Τ 
Μ 
F 
r 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
ε 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
3 8 0 
153 
5 3 3 
2 8 , 7 
3 1 , 1 
4 2 , 9 
2 6 , 1 
1 3 0 , 0 
2 6 , 1 
2 4 . 8 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
3 7 , 7 
3 2 , 6 
1 3 0 . 0 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 9 
1 4 , 3 
1 . 3 
0 . 3 
0 , 6 
1 , 3 
1 . 1 
0 , 5 
0 , 8 
8 , 7 4 
6 , 7 5 
5 , 8 3 
7 , 1 3 
5 , 6 3 
5 , 1 4 
5 , 0 6 
5 , 2 3 
7 , 9 5 
6 , 4 4 
. 5 , 5 0 
6 , 5 8 
1 8 . 0 
1 5 . 7 
1 9 , 8 
2 3 , 7 
1 9 , 1 
1 4 , 2 
2 5 , 4 
2 1 , 2 
2 5 , 1 
1 8 . 0 
2 2 , 6 
2 6 , 9 
1 2 2 , 6 
9 4 , 7 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 8 , 3 
3 6 , 7 
1 3 0 , 0 
1 2 0 , 8 
3 7 , 9 
8 3 , 6 
1 3 0 , 0 
1 1 1 , 3 
8 6 , 4 
8 3 , 6 
9 4 , 2 
8 5 , 8 
8 3 , 6 
9 3 , 4 
3 4 , 9 
1 0 1 . 7 
8 5 , 3 
9 2 , 4 
9 7 , 5 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
1 . 1 9 4 
5 6 6 
1 . 7 6 0 
3 2 , 2 
2 7 , 5 
3 9 , 9 
3 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 1 , 7 
1 5 , 3 
7 2 , 1 
1 0 3 , 0 
2 2 , 4 
3 1 , 6 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 . θ 
2 , 9 
3 , 3 
3 , 0 
2 3 , 6 
3 . 1 
1 , 8 
2 . 2 
3 , 2 
2 , 9 
7 , 3 
2 . 7 
7 , 38 
7 , 6 4 
7 . 0 4 
7 . 5 0 
5 , 9 6 
5 . 4 9 
4 , 8 0 
5 , 05 
7 , 56 
7 , 29 
5 , 9 1 
6 , 7 1 
1 3 . 5 
1 9 , 4 
2 4 , 6 
2 3 . 3 
1 4 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
2 2 . 3 
3 0 , 2 
2 5 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 1 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 . 0 
1 0 8 , 7 
9 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 8 , 6 
8 8 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 4 
9 7 , 8 
1 0 1 , 0 
9 3 , 1 
9 3 , 9 
8 9 , 3 
8 8 , 6 
9 1 , 7 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
3P0FSSE ( 8 E S C H A F F T I G T F N Z A H L ) OER Β Ε Τ Ρ ί ε Β Ε 
Τ Α Ι ί ί ε (ΝΟΜΒΡε Οε S A L A R I S I Ο ε ε Ε Τ Δ Β ί Ι 5 5 ε Η Ε Ν Τ 5 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) Ι 
ι 
1 . 5 7 4 
7 1 9 
2 . 2 9 3 
3 1 , 4 
2 8 , 3 
3 9 , 8 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 8 , 1 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
3 3 , 0 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 , 9 
4 , 1 
3 , 9 
3 7 , 9 
4 , 4 
2 , 1 
? , 7 
4 , 5 
4 , 0 
2 , 8 
3 , 5 
6 , 1 1 
7 , 4 1 
6 , 8 0 
7 , 4 1 
5 , 8 3 
5 , 3 9 
4 , 8 4 
5 , 0 9 
7 , 6 7 
7 , 0 6 
5 , 8 4 
6 , 6 8 
1 5 , 7 
1 9 , 5 
2 5 , 1 
2 1 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
1 ° , 8 
2 2 , 1 
2 ° , 3 
2 6 , 8 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 . 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
1 0 5 , 9 
9 5 , 1 
1 3 0 , 0 
1 1 4 , 8 
1 0 5 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 4 , 9 
9 7 , 6 
9 7 , 9 
8 8 , 9 
8 7 , 6 
8 9 , 3 
9 2 , 4 
9 8 , 1 
9 3 , 5 
9 8 , 2 
9 9 , 0 
Ι 
5 0 - 9 9 Ι 
Ι 
3 . 8 1 8 
1 . 0 5 8 
4 . 6 7 6 
2 1 . 7 
2 2 , 5 
5 1 , 6 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 7 , 4 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
4 8 , 5 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 2 , 3 
8 , 2 
9 , 5 
6 , 4 
1 3 , 5 
2 , 8 
4 , 0 
7 , 2 
1 2 . 5 
4 , 7 
7 , 4 
7 , 9 7 
8 , 3 e 
7 , 4 1 
6 , 0 4 
. 
5 , 7 3 
5 , 3 8 
5 , 5 5 
7 , 9 7 
7 , 9 4 
6 , 6 1 
7 , 5 0 
1 7 , 2 
2 1 , 5 
1 9 , 9 
2 0 , 9 
. 2 2 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
1 7 , 4 
2 5 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
9 9 , 1 
1 0 4 , 2 
9 2 , 2 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 3 , 2 
9 6 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 9 
8 6 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 2 
. 
9 3 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
4 . 6 7 6 
2 . 1 6 2 
6 . 8 5 8 
3 1 , 8 
3 1 , 5 
4 3 , 8 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 7 , 3 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
3 5 , 4 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
9 , 5 
1 1 , 7 
1 7 , 1 
1 2 , 9 
7 , 5 
8 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
6 , 3 
1 0 , 4 
7 , 9 2 
7 , 6 1 
7 , I B 
7 , 6 0 
6 , 7 4 
5 , 5 4 
5 , 0 4 
5 , 1 6 
7 , 9 9 
7 , 2 9 
5 , 9 8 
6 , 8 3 
1 5 , 7 
1 8 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
2 0 , 7 
1 8 , 6 
1 9 , 9 
1 5 , 9 
2 1 , 5 
2 6 , 3 
2 5 , 0 
1 3 4 , 2 
1 3 0 , 1 
9 4 , 5 
1 3 0 , 3 
1 3 0 , 6 
1 3 7 , 4 
9 7 , 7 
1 3 0 , 3 
1 1 5 , 5 
1 3 6 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 7 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 7 
3 0 , 1 
9 3 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 8 
1 0 1 , 2 . 
I 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
9 . 4 9 6 
6 . 0 6 4 
1 5 . 5 6 0 
3 9 , 0 
31 , 1 
3 9 , 5 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 6 , 6 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 0 
2 3 , 7 
1 8 , 6 
1 3 , 3 
2 4 , 4 
2 3 , 1 
2 4 , 6 
21 , 9 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
7 , 8 6 
7 , 7 5 
6 , ° 7 
7 , 5 6 
7 , 3 6 
6 , 4 4 
5 , 39 
5 , 4 7 
7 , 8 5 
7 , 6 3 
5 , 91 
6 , 7 5 
1 3 , 9 
1 6 , 6 
2 0 , 3 
1 7 , 6 
1 5 , 2 
2 2 , 3 
I B , e 
2 0 , 0 
1 4 , 0 
1 7 , 6 
2 3 , 4 
2 3 , θ 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 5 
9 2 , 2 
1 0 3 , 0 
1 3 4 , 6 
1 1 7 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 1 3 , 0 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 1 2 , 2 
1 0 4 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
I 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
1 0 . 4 4 4 
9 . 5 8 8 
2 0 . 0 3 2 
4 7 , 9 
3 3 , 8 
3 2 , 2 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 6 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , Β 
1 ° , 5 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
2 1 , 0 
2 9 , 3 
2 6 , 1 
1 4 , 3 
1 8 , 4 
3 9 , 2 
3 6 , 6 
2 ° , 3 
2 0 , 6 
3 5 , 9 
3 0 , 2 
7 , 4 7 
7 , 4 5 
6 , 5 7 
7 , 1 6 
. 
6 , 0 2 
5 , 28 
5 , 3 3 
7 , 4 6 
7 , 2 5 
5 , 6 5 
6 , 2 8 
1 4 , 6 
2 0 , 1 
21 , 6 
1 9 , 7 
. 1 7 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
1 4 , 8 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
2 4 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 2 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
1 1 5 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 5 , 4 
9 4 , 3 
9 4 , 6 
. 
9 7 , 9 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 5 , 4 
9 6 , 0 
9 5 , 0 
9 3 , 0 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
1 0 . 0 4 0 
6 . 6 0 0 
1 6 . 6 4 0 
3 9 , 7 
2 6 , 5 
4 2 , 4 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 6 , 7 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
3 2 , 2 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
2 6 , 6 
2 5 , 8 
2 5 , 1 
5 , 7 
3 7 , 6 
2 3 , 8 
2 5 , 2 
2 1 . 9 
2 3 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 1 
3 , 1 9 
3 , 0 4 
7 , 2 5 
7 , 3 3 
. 
6 , 5 7 
5 , 8 5 
5 , 9 7 
8 , 1 ° 
7 , 7 4 
6 , 36 
7 , 0 5 
1 4 , 0 
1 7 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 8 
. 1 8 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 0 , 1 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 0 9 , 2 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 4 
. 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 0 
TOTAL 
4 0 . 0 4 8 
2 6 . 2 1 1 
6 6 . 2 5 9 
3 9 , 6 
2 9 , 6 
4 0 , 0 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 1 . 2 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
2 8 , 6 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 .00 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
7 , 9 5 
7 , 8 1 
6 , 9 7 
7 , 5 7 
6 , 5 6 
6 , 1 5 
5 , 4 2 
5 , 5 1 
7 , 8 2 
7 , 5 5 
5 , 9 5 
6 , 7 5 
1 5 , 1 
1 9 , 0 
2 0 . 1 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
1 5 , 4 
2 0 , 8 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 1 1 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 . 9 
1 1 1 , 9 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
C 
τ 
F / T 
1 Η 
7 
3 
Γ 
1 
7 
7 
r 
1 
2 
3 
r 
1 
7 
3 
τ 
. 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
5 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
2 
ï 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
7 
? 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι 
1 
2 
3 
Γ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
c 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRF 
D 
I 
S 
Τ 
ρ 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Π 
C Ε 
0 
F V 
Ε Α 
Ε ρ 
Ι Ι 
C Α 
Ι τ 
F ! 
Ν η 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
3 , Τ | 
F Ι 
Ε | 
Ε Ι 
­ | 
τ 1 
Ι Ι 
c ι 
s ι 
3 Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
1 Ι 
Δ Ι 
Β Ι 
ε | 
s ι 
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KERAMiscH8 ερζευβΝ. 
ΑΡβειτερ 
VEPTFILUNG NACH A L T E R 
PROD. CERAMIOUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / 248 
Ι β ε 5 ^ ί ε ε Η Τ : 
ι ί ε ΐ 5 τ UN C 
Ι βΡυρρε 
ι ρ ι 
Ι ε ι 
1 R I 
ι s ι 
1 0 1 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
| τ 
I υ 
I Ν 
I Ρ 
I E 
I Ν 
I V 
1 F 
1 R 
1 D 
1 I 
1 F 
I Ν 
1 S 
I Τ 
s-
1 . 2 
A N Z A H L ! 
V 
Δ 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 1 
Ε I 
R I 
Τ I 
Ε I 
ι ι 
L 1 
J 1 
Ν 1 
G 
Ν 
Χ 
6 
E 
Τ 
3 
A 
G 
< 3 
c 
c 
1 
7 
I 
3 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
. 3 . Τ Ι 
Μ Ι 
F | 
Τ Ι 
F / T ! 
Μ 1 
Ε 1 Ι 
Τ 1 
Μ 1 
= 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
ε ι 
Τ 1 
Ι Μ 1 
Ι F 1 
Ι τ 1 
Ι Μ 1 
Ι F 1 
Ι Τ 1 
ι 
< 18 Ι 
Ι 
5 7 6 
1 . 2 0 2 
1 . 7 7 8 
6 7 , 6 
1 , 6 
1 5 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 3 , 4 
8 6 , 1 
1 3 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 9 
1 , 4 
-
5 , 1 
4 , 6 
4 , 6 
0 , 1 
1 . 3 
4 . 4 
2 . 7 
4 , 6 4 
4 . 4 4 
4 , 5 1 
_ 
4 , 6 0 
3 , 8 2 
3 , 9 2 
. 
4 . 6 1 
4 , 0 1 
4 , 1 1 
1 9 , 2 
2 1 , 4 
2 2 . 4 
_ 
2 2 . 7 
2 0 , 1 
2 1 . 6 
. 21 , 4 
Ι 2 1 , 8 
Ι 2 3 , 0 
Ι 1 0 2 , 9 
Ι 9 8 , 4 
Ι 1 3 0 , 0 
| 
Ι 1 1 7 , 3 
Ι 9 7 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 1 1 2 , 2 
Ι 9 7 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
Ι 5 9 , 4 
Ι 6 3 , 7 
Ι 5 9 , 6 
| 
Ι 7 4 , 8 
Ι 7 0 , 5 
Ι 7 1 , 1 
| 
Ι 6 1 , 1 
Ι 6 7 , 4 
Ι 6 0 , 9 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
1 . 6 1 5 
2 . 0 1 9 
3 . 6 3 4 
5 5 . 6 
2 8 , 0 
3 3 , 6 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 . 0 
1 1 . 2 
8 5 , β 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 9 , 8 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , θ 
3 , 1 
5 , 5 
4 . 0 
2 1 , 4 
7 , 7 
7 , 5 
7 , 7 
4 , 2 
3 . 8 
6 . 8 
5 , 5 
6 , 9 0 
7, oe 
5 . 4 5 
6 , 7 7 
« 5 . ° 5 
5 . 72 
5 , 3 7 
5 , 42 
6 , 7 ° 
6 . 66 
5 , 6 7 
6 , 03 
1 5 , 5 
2 3 , 2 
1 7 , 1 
I B , 3 
• 2 6 , 0 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
2 2 , 0 
1 9 , 9 
2 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 6 
9 5 , 3 
1 0 3 . 0 
« 1 0 9 , 6 
1 0 5 , 3 
9 8 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 4 
9 4 , 0 
1 0 3 . 0 
8 7 , 9 
9 0 , 7 
9 2 , 5 
8 3 , 4 
« 9 0 , 7 
9 3 , 0 
9 9 , 1 
9 8 . 5 
8 6 . 8 
8 3 , 2 
9 5 , 3 
8 9 , 3 
A L T E R 
A G E 
I 
K 2 1 I I 
1 
2 . 1 9 1 
3 . 2 2 1 
5 . 4 1 2 
5 9 , 5 
2 1 , 0 
2 6 , 7 
5 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 1 . 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
1 7 , 7 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 . 9 
3 . 6 
°.5 
5 , 5 
2 1 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 1 
1 2 , 3 
4 , 3 
5 , 1 
1 1 , 2 
6 , 2 
6 , 9 1 
6 , 7 1 
5 , 6 1 
6 , 1 6 
« 5 , 9 5 
5 , 2 8 
4 , 7 9 
4 , 8 6 
6 , 8 0 
6 , 15 
5 , 0 3 
5 , 4 0 
1 5 , 5 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
2 5 , 0 
• 2 6 , 0 
2 2 , 0 
2 4 , 7 
2 4 , 8 
1 7 , 3 
2 6 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 8 
1 1 1 , 8 
1 0 8 , 6 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 2 2 , 4 
1 0 8 , 6 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 9 
1 1 3 , 9 
9 3 , 1 
1 3 0 , 0 
8 6 , 0 
8 5 , 9 
8 0 , 5 
8 1 , 6 
» 9 0 , 7 
8 5 , 9 
8 8 , 4 
8 8 , 2 
8 7 , 0 
8 1 , 5 
8 4 , 5 
8 0 , 0 
IZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
5 . 9 0 2 
5 . 2 5 6 
1 1 . 1 5 8 
4 7 , 1 
3 0 , 9 
3 4 , 9 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 2 , 3 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 3 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 9 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
2 3 , 6 
2 2 , 1 
1 9 , 8 
2 3 , 1 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
1 8 , 7 
1 6 , 8 
7 , 8 4 
7 , 8 5 
7 , 1 0 
7 , 5 9 
7 , 0 2 
6 , 56 
5 , 5 9 
5 , 7 3 
7 , 8 1 
7 , 54 
5 , 0 5 
6 , 7 1 
1 4 , 1 
1 8 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 4 
1 3 , 2 
1 8 , 9 
1 4 , 3 
1 9 , 8 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 4 
9 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 2 2 , 5 
1 1 4 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 1 2 , 4 
9 0 , 2 
1 0 3 , 0 
9 9 , 9 
1 3 3 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 1 , 7 
9 9 , 4 
V 0 L L E N 0 E T 8 N ί ε β ε Ν ε υ Α Η Ρ Ε ! 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 7 . 7 2 2 
9 . 6 3 7 
2 7 . 3 5 9 
3 5 , 2 
3 0 , 8 
4 2 , 3 
2 6 , θ 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 1 , 1 
3 8 , 3 
1 3 0 , 3 
2 0 , 3 
3 1 , 3 
4 8 , 4 
1 3 0 , 3 
4 5 , 8 
4 6 , 8 
3 9 , 3 
4 4 , 3 
3 2 , 1 
3 6 , 3 
3 6 , 9 
3 6 , 3 
4 5 , 5 
4 5 , 2 
3 7 , 7 
4 1 , 3 
e , 3 2 
8 , 1 0 
7 , 3 3 
7 , 3 7 
6 , 7 1 
6 , 3 3 
5 , 5 8 
5 , 6 8 
6 , 3 3 
7 , 3 3 
6 , 2 1 
7 , 1 3 
1 4 , 8 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
1 7 , 4 
' 1 6 , 1 
2 0 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 9 
1 5 , 0 
1 9 , 5 
2 2 , 4 
2 3 , 2 
1 0 1 , 9 
1 3 2 , 3 
9 3 , 1 
1 3 0 , 3 
1 1 8 , 1 
1 1 2 , 3 
3 8 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 2 , 7 
1 1 1 , 3 
8 7 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 2 , 2 
1 3 3 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 3 
1 3 3 , 7 
1 3 3 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 2 
R E V 0 L U 8 S ) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
β . 1 1 2 
5 . 8 7 0 
1 3 . 9 8 2 
4 2 , 0 
2 9 , 9 
4 3 , 5 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 0 , 9 
9 8 . 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
2 9 , 8 
5 2 , 5 
1 0 3 , 0 
2 0 , 3 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
2 1 , 6 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 3 
2 2 , C 
2 0 , 9 
2 1 , 1 
7 , 5 1 
7 , 6 3 
7 , 0 2 
7 , 5 5 
• 6 , 4 8 
6 , 0 1 
5 , 4 1 
5 , 4 9 
7 , 6 8 
7 , 3 6 
5 , 69 
6 , 6 6 
1 4 , 5 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
• 2 5 , 2 
2 0 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 8 
1 4 , ° 
2 0 . 0 
2 1 , 3 
2 3 , 4 
1 0 4 , e 
1 0 1 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 0 
1 0 9 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 0 
1 1 0 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
« 9 8 , 8 
9 7 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 8 
9 7 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 0 
I 
> ■ 55 I 
6 . 1 2 1 
2 . 2 2 7 
8 . 3 4 8 
2 6 , 7 
2 8 , 6 
3 8 , 2 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
9 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
3 0 , 5 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 8 
1 5 , 3 
4 , 3 
7 , 1 
6 , 7 
6 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 1 , 5 
1 2 , 6 
7 , 4 7 
7 , 4 0 
6 , 7 4 
7 , 2 0 
. 
5 , 7 4 
5 , 2 2 
5 , 2 8 
7 , 4 6 
7 , 2 7 
5 , 9 9 
6 , 6 5 
1 5 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 8 
, 
2 0 , 0 
1 5 , 8 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
2 0 , 4 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 8 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 8 , 7 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 4 , 8 
9 6 , 7 
9 5 , 1 
. 
9 3 , 3 
9 6 , 3 
9 5 , 8 
9 5 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
1 
>­ 21 1 
1 
3 7 . 8 5 7 
2 2 . 9 9 0 
6 0 . 8 4 7 
3 7 , 8 
3 0 , 3 
4 0 , 8 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 1 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
2 9 , 6 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 4 
9 0 , 5 
9 4 , 5 
7 8 , 6 
8 7 , 2 
8 7 , 9 
8 7 , 7 
9 5 , 7 
9 4 , 9 
8 8 , 8 
9 1 , 8 
7 , 8 8 
7 , 8 5 
7 , 1 2 
7 , 6 5 
6 , 7 2 
6 , 2 8 
5 , 5 1 
5 , 6 0 
7 , 8 6 
7 , 6 3 
6 , 0 7 
6 , 3 3 
1 4 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 7 
1 9 , 8 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
1 5 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 2 
2 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 1 0 , 9 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
TOTAL 1 
4 0 . 0 4 8 1 
2 6 . 2 1 1 1 
6 6 . 2 5 9 1 
3 9 , 6 
2 9 , 8 
4 0 , 0 1 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 1 
1 , 1 
1 1 , 2 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 1 
1 8 . 4 
2 8 , 6 1 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 5 
7 , 8 1 
6 , 9 7 
7 , 5 7 
6 , 5 6 
6 , 1 5 
5 , 4 2 
5 , 5 1 
7 , 8 2 
7 , 5 5 
5 , 9 5 
6 , 7 5 
1 5 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
1 8 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
1 5 , 4 
2 0 , 8 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 1 1 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 1 1 , 9 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
τ 
, 2 , 
F INOMBRE I 
E / T I 
1 D 
1 Η I I 
3 1 S 
Ι τ 
1 Ε I 
? 1 R 
Τ 1 I 
I T I Β 
3 1 U 
Ι Τ 
1 Η I 
2 1 I 
Τ 1 0 
1 E | Ν 
I T I Χ 
1 Η Ι M 
3 I 0 
Ι Ν 
1 F I 
? Ι Τ 
Τ I A 
I T I Ν 
3 Ι τ 
1 Η Ι 
2 Ι C 
3 Ι 0 
r Ι ε 
Ι F 
l F | F 
? ι ι 
? ι c 
τ Ι Ι 
Ι F 
1 Τ Ι Ν 
? Ι τ 
Ι Η Ι Ι 
Ι Ι Ν 
Ι 1 F j 
I T I D 
ι I T I 
I 3 I I 
1 1 Η I 
1 2 I C 
I 1 F Ι E 
I 1 s 
1 I T I 
I 3 1 
ι τ I 
Ρ 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
3,Τ Ι 
r j 
ρ | 
F | 
Ε | 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ρ ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
231 
KFRAMISCHF ERZEUGN. 
ARBEITER 
PROD. CERAMIQUES 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθΕΗ0ΕΡΙΰΚεΐΤ 
( Α ί ΐ ε ΑΐτεΡ50ΡυρρεΝ) 
ΟευΤς^ ίΑΝϋ (ΒΡ.) 
TAB. I I I / 248 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR Α Ν ^ Ν Ν ε τ ε DANS L εNTRεPRISε 
(TÖJS MES ΡευΝΙ5 Ι 
GFSCHLE 
L E I S 
CHT: 
rUNGS­
GRUPPE 
ρ 
E 
Ρ 
S 
0 
Ν 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
B 
D 
I 
E 
Ν 
S 
τ I 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
Ζ 
1 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
ρ / Τ 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
Ε ι 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 ι 
3 
Τ Ι 
Ι ι 
< 2 Ι 
ι ι 
3 . 9 0 4 
Ι 6 . 8 1 0 
1 5 . 7 1 4 
4 3 , 3 
1 4 , 9 
3 6 , 9 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
9 , 6 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
2 5 , 2 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 0 , 5 
3 5 , 4 
2 2 , 2 
1 1 . 1 
2 2 , 7 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
1 1 , 1 
2 0 , 9 
2 9 , 6 
2 3 , 7 
7 , 6 7 
7 , 5 8 
6 , 7 0 
7 , 1 7 
a 
5 , 7 3 
5 , 0 5 
5 , 1 3 
7 , 6 4 
7 , 2 7 
5 , 7 3 
6 , 2 8 
1 4 , 8 
1 9 , 3 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
. 
2 2 , 8 
2 0 , 7 
2 1 , 4 
1 5 , 1 
2 1 , 9 
2 5 , 7 
2 6 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 7 
9 3 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 1 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 7 
1 1 5 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 1 
9 6 , 1 
9 4 , 7 
. 
9 3 , 2 
9 3 , 2 
9 3 , 1 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
9 6 , 3 
9 3 , 0 
DAUER DER 
ΑΝΝεΕ5 
Ι 
2 ­ 4 | 
Ι 
7 . 1 6 9 
6 . 6 4 2 
1 3 . 8 1 1 
4 3 , 1 
2 4 , 2 
4 1 , 2 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 2 , 8 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
2 7 , 5 
5 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
1 7 , 9 
2 8 , 9 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
1 4 , ° 
2 0 , 1 
2 3 , 3 
2 0 , 8 
7 , 8 2 
7 , 9 5 
7 , 1 3 
7 , 6 3 
6 , 13 
6 , 4 ° 
5 , 5 3 
5 , 6 6 
7 , 7 4 
7 , 63 
6 , 0 1 
6 , 6 9 
1 5 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
1 6 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
1 6 , 2 
2 1 , 5 
2 3 , 1 
2 4 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 2 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 4 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 1 4 , 1 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 8 
9 3 , 4 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 7 
9 9 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
9 9 , 1 
υΝΤΕ3ΝΕΗΜΕΝ3Ζ1>3ΕΗ0εΡ Ι0ΚΕΙΤ I N JAHREN 
D ANCI8NNETE 
5 ­ 9 
5 . 3 5 0 
4 . 6 7 7 
1 0 . 3 2 7 
4 6 , 6 
3 4 , 3 
4 0 , 2 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 1 , 2 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 6 , 7 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 1 , 2 
1 3 , 4 
2 6 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
7 , 9 9 
8 , 0 2 
7 , 0 7 
7 , 7 7 
7 , 1 5 
6 , 3 3 
5 , 5 7 
5 , 6 8 
7 , 9 6 
7 , 6 9 
5 , 9 4 
6 , 7 9 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
1 8 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 2 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 9 
1 1 1 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 1 3 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 ­ 1 ° I 
1 
9 . 9 7 5 
5 . 5 6 2 
1 5 . 5 3 7 
3 5 , 8 
3 5 , 3 
4 2 , 1 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 1 , 5 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
3 1 , 2 
4 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
2 6 , ? 
1 8 , 6 
2 4 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 8 
2 1 , 1 
2 1 , 2 
2 9 , 3 
2 5 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
7 , 9 7 
7 , 3 7 
7 , 2 1 
7 , 7 6 
« 5 , 8 2 
6 , 1 1 
5 , 5 7 
5 , 6 4 
7 , 9 3 
7 , 6 4 
6 , 0 9 
7 , 3 0 
1 4 , 6 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
1 7 , 4 
« 2 1 , 4 
2 0 , 5 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
1 9 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
9 2 , ° 
1 0 0 , 0 
» 1 0 3 , 2 
1­03,3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 9 , 1 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 5 
# 8 β , 7 
9 9 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 7 
I 
>» 20 1 
1 
8 . 6 5 0 
2 . 5 2 0 
1 1 . 1 7 0 
2 2 , 6 
4 0 , 6 
3 9 , 5 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 0 , 4 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
3 2 , 9 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 1 , 3 
1 4 , 3 
2 1 , 6 
1 1 , 4 
6 , 9 
5 , 7 
5 , 6 
2 9 , 0 
1 ° , 4 
11 , 3 
1 6 , 9 
7 , 7 3 
7 , 6 9 
7 , 0 5 
7 , 5 8 
. 
5 , 9 0 
5 , 5 1 
5 , 5 8 
7 , 7 3 
7 , 5 6 
6 , 1 8 
7 , 1 3 
1 4 , 4 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
, 
1 6 , 5 
1 4 , 9 
1 6 , 2 
1 4 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 5 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 0 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
a 
9 5 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 6 
TOTAL 
4 3 . 0 4 8 
2 6 . 2 1 1 
6 6 . 2 5 9 
3 9 , 6 
2 9 , 3 
4 3 , 0 
3 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 , 1 
11 , 2 
8 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 8 , 4 
? 9 , 6 
5 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 8 5 
7 , 9 1 
6 , 9 7 
7 , 5 7 
6 , 5 6 
5 , 1 5 
5 , 4 2 
5 , 5 1 
7 , 82 
7 , 5 5 
5 , 9 5 
6 , 7 5 
1 5 , 1 
1 3 , 0 
2 0 , 1 
1 3 , ° 
2 3 , 8 
2 3 , e 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
1 5 , 4 
2 3 , 8 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 2 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 1 1 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 1 1 , 9 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
Ι Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
3 
Γ Ι 
3 Ν : 
τ 
1.2 
INOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
α 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
C 
E 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Β | 
F Ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
Β | 
Α Ι 
Ρ ι 
ε ι 
s ι 
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KERAMISCHE ERZEUGN. 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH DAUER 08R UNTERNEHMENSZUGEH08PIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
PROD. CERAMIQUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <4 6 ANS) 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 248 
1 GESCHL8 
1 L E I S 1 UNI 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
Ι Ρ 
1 D 
ι ï 
I E 
I Ν 
I 3 
i . 
;s­
l . ; 
AN Ζ AH 
V 
A 
B 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
3 
Ε 
F 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ι 
ξ 
s 
M , F , Τ 
, 3 Γ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 9 6 0 
2 . 0 8 6 
6 . 0 4 6 
3 4 , 5 
1 3 . 0 
4 0 . 8 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 . 3 
9 3 . 3 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
2 8 . 9 
6 2 . 4 
1 0 0 . 0 
9 . 4 
2 1 . 5 
3 8 . 5 
2 2 . 3 
8 , 9 
1 2 , 4 
2 2 , 9 
2 1 , 6 
9 , 4 
2 0 , 4 
2 8 , 5 
2 2 , 1 
7 , 7 1 
7 , 7 8 
7 , 0 8 
7 , 4 5 
. 
5 , 7 7 
5 , 3 2 
5 , 3 5 
7 , 6 9 
7 , 6 3 
6 . 1 7 
6 , 7 2 
1 3 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
. 2 0 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 0 
1 3 , 6 
1 9 , 5 
2 3 . 2 
2 3 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 4 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 5 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 6 
9 4 , 7 
. 
9 0 , 4 
9 5 . 3 
9 4 . 2 
9 6 , 1 
9 6 , 8 
9 9 , 4 
9 4 , 6 
DA JER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 . 4 3 0 
2 . 5 9 5 
6 . 0 2 5 
4 3 , 1 
2 2 , 0 
4 7 , 8 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 . 1 
1 4 , 3 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 3 , 4 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
2 1 , 9 
2 1 , 7 
1 9 , 4 
3 1 , 1 
3 4 , 7 
2 5 , 9 
2 6 , 9 
1 4 , 1 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
2 2 , 0 
8 , 0 3 
8 , 2 5 
7 , 5 2 
7 , 9 8 
. 
6 , 7 7 
5 , 6 6 
5 , 8 3 
7 , 9 9 
7 , 9 8 
6 , 2 5 
7 , 0 5 
1 5 , 6 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
. 2 0 , 4 
1 8 , 5 
2 0 , 1 
1 5 , 7 
1 9 , 9 
2 2 , 7 
2 4 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 4 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 1 6 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 2 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 4 
. 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
9 9 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEH08R1GKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
2 . 6 8 3 
1 . 8 3 4 
4 . 5 1 7 
4 0 , 5 
3 5 , 9 
4 4 , 1 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 0 , 6 
8 8 . 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
3 0 , 5 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
1 1 , 2 
1 5 , 1 
2 6 , 7 
1 8 , 2 
1 ° , 1 
1 9 , 0 
1 7 , 8 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
8 , 3 6 
8 , 2 4 
7 , 5 2 
8 , 1 4 
. 
6 , 5 3 
5 , 6 0 
5 , 7 2 
8 , 3 2 
8 , 0 0 
6 , 0 8 
7 , 1 6 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
. 1 9 , 8 
1 7 , 8 
I B , B 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
2 2 , 6 
2 4 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 1 4 , 2 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
1 1 1 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
, 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 8 
DANS l ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
5 . 4 0 4 
2 . 3 6 4 
7 . 7 6 8 
3 0 , 4 
3 8 , 3 
4 2 , 0 
1 9 , 7 
1 0 0 . 0 
0 , 5 
1 2 . 1 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
3 2 , ° 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
3 0 , 2 
2 2 , 4 
3 0 , 5 
1 5 , 6 
2 6 , 8 
2 4 , 3 
2 4 , 5 
3 7 , 5 
2 9 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 4 
8 , 0 6 
8 , 1 9 
7 , 4 6 
8 , 0 0 
. 
6 , 1 6 
5 , 7 4 
5 , 7 6 
8 , 0 4 
7 , 9 6 
6 , 3 3 
7 , 3 2 
1 4 , 2 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
. 1 9 , 8 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 4 , 5 
1 ° , 4 
2 1 , 5 
2 1 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 6 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 8 , 7 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
a 
9 6 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
> ■ 2 0 
2 . 2 4 5 
7 5 8 
3 . 0 0 3 
2 5 , 2 
5 1 , 6 
3 5 , 4 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 1 , 1 
8 6 . 8 
1 0 0 . 0 
3 9 , 1 
2 9 , 2 
3 1 , 7 
1 3 0 , 0 
2 1 , 2 
1 0 , 6 
6 , 2 
1 2 , 7 
1 7 , 8 
7 , 9 
7 , 8 
7 , 9 
2 1 . 1 
1 0 , 2 
7 , 2 
1 1 , 0 
7 , 7 9 
7 , 9 5 
7 , 3 7 
7 , 7 9 . 
. 
6 , 0 8 
5 , 5 7 
5 , 6 7 
7 , 7 9 
7 , 7 7 
6 , 1 3 
7 , 2 6 
1 2 , 8 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
. 1 4 , 0 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 8 
1 8 , 6 
2 0 , 0 
1 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 . 0 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 8 , 1 
1 0 0 , 5 
9 9 , 0 
. 
9 5 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 7 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 7 
1 0 2 , 3 
| 
1 TOTAL 
1 
1 7 . 7 2 2 | 
9 . 6 3 7 
2 7 . 3 5 9 
3 5 , 2 
3 3 , 8 
42 , 3 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
11 , 1 
8 8 , 0 
1 0 3 , 0 
2 0 , 3 
3 1 , 3 
4 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 2 
9 , 1 0 
7 , 3 3 
7 , 8 7 
6 , 7 1 
5 , 3 8 
5 , 5 8 
5 , 6 8 
8 , 0 0 
7 , 8 8 
6 , 2 1 
7 , 1 0 
1 4 , 8 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
1 7 , 4 
1 6 , 1 
2 3 , 5 
1 7 , 9 
1 9 , ° 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
2 2 , 4 
2 3 , 2 
1 0 1 , 9 
10? , 9 
9 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 3 
9 8 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 7 
1 1 1 , 0 
8 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE« H . F . 
O U A L I F I ­
C A T I O N : I 
τ 
. 2 , 
F |NOMBRE 
E / T I 
I 0 
1 Η I I 
3 1 S 
1 T 
1 F j 
2 I Ρ 
Τ I 1 
I T I Β 
3 Ι U 
Ι Τ 
1 Η j 
2 Ι Ι 
τ ι η 
1 F Ι Ν 
1 Τ | χ 
1 Η Ι Μ 
3 Ι 0 
Ι Ν 
Ι Ε | 
2 Ι Τ 
Τ | Δ 
1 Τ | Ν 
3 Ι Τ 
1 Η Ι 
2 Ι C 
3 Ι 0 
Τ Ι Ε 
| F 
1 Ε | Ε 
? ι ι 
3 Ι C 
Τ Ι Ι 
Ι F 
1 Τ | Ν 
2 Ι τ 
1 Η Ι Ι 
Ι Ν 
1 F | 
Τ Ι 0 
1 τ ι 
3 Ι Ι 
1 Η Ι 
2 Ι C 
1 F Ι E 
1 s 
I T I 
„ I 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 . Τ I 
Ε Ι 
F I 
c ι 
ε I 
c ι 
τ ι 
I I 
F j 
s I 
G I 
A I 
I I 
Ν I 
S I 
Η I 
3 1 
R 1 
A j 
ι ι 
R | 
F 1 
S I 
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KERAMISCHE Ε Ρ Ζ ε υ 3 Ν . PROD. C6RAMIQU8S 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V / 2 4 8 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν ΰ N A C H 3 Ρ ο ε ε 5 ε ο ε ρ e e T R i E B E R E P A R T I T I O N PAR T A I L L F OES ETABLISSEMENTS 
A. E F F E C T I F S 
1 G E S C H ^ C H T 
ILE ISTUNGS3RUPPE 
U N Z A H L 
I V 
Ι E 
1 R 
1 T 
1 F 
I I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
I 1 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
Ι 2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
77 
5 4 
1 3 1 
4 1 , 2 
1 , 3 
7 , 3 
1 5 , 6 
3 5 , 1 
1 0 , 4 
2 9 , 9 
2 8 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 7 
1 6 , 7 
7 7 , 8 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 6 
1 0 , 7 
2 7 , 5 
3 8 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 3 
1 , 5 
ΙΟΟ,.Ο 
2 , 5 
2 , 1 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 6 
Ο,Β 
0 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
_ 
-1 , 6 
0 , 7 
1 , 4 
2 0 , 0 
1 , 2 
2 , 5 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 0 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 0 5 
1 1 4 
3 1 9 
3 5 , 7 
-
5 , 9 
3 9 , 3 
2 8 , 3 
4 , 3 
2 2 , 3 
1 3 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 3 
4 5 , 6 
4 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
2 7 , 5 
3 4 , 5 
2 0 , 1 
1 4 , 1 
1 2 . 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 2 
5 , 5 
1 , 3 
0 , 7 
1 , 6 
1 , 6 
2 , 0 
2 , 3 
_ 
-6 , 3 
4 , 3 
1 , 8 
-2 , 6 
_ 
3 , 3 
5 , 7 
2 , 5 
1 , 5 
1 . 6 
1 , 6 
2 , 3 
2 . 4 
0Ρυε$5ε IBESCHAEFTIGTENZAHLI 
TA 1LLE 
( 1 0 - 4 9 1 
2 8 2 
168 
4 5 0 
3 7 , 3 
3 , 4 
6 , 4 
3 2 , 6 
3 0 , 1 
6 , 4 
2 4 , 1 
2 1 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 0 
3 6 , 3 
5 7 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 0 
2 2 , 7 
3 2 , 4 
2 5 , 3 
1 5 , 3 
1 3 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
6 , 3 
6 , 4 
2 , 7 
1 , 3 
2 , 4 
2 , 4 
2 , 3 
3 , 1 
-
-7 , 9 
4 , 7 
3 , 3 
2 0 , 0 
3 , 8 
2 , 5 
5 , 7 
6 , 6 
3 , 3 
2 , 6 
2 , 5 
2 , 4 
2 , 7 
3 , 3 
(NOMBRe DE 
5 0 - 3 9 
7 3 3 
3 3 1 
1 . 0 6 4 
3 1 , 1 
1 , 0 
5 , 2 
1 8 , 0 
2 9 , 6 
9 , 8 
3 6 , 4 
3 2 , 9 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
4 , 8 
3 6 , 6 
5 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 5 
1 3 , 9 
3 1 , 8 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
2 2 , 7 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 3 , 2 
9 , 2 
6 , 9 
5 , 2 
9 , 6 
9 , 7 
8 , 7 
8 , 1 
_ 
3 8 , 5 
1 2 , 7 
9 , 4 
6 , 3 
-7 , 6 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
9 , 5 
7 , 7 
5 , 9 
9 , 5 
9 , 6 
Β , 7 
7 , 9 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
1 . 1 1 4 
5 1 6 
1 . 6 3 0 
3 1 , 7 
0 , 7 
3 , 9 
1 4 , 0 
3 0 , 3 
1 4 , 7 
3 6 , 6 
3 0 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
4 1 , 1 
5 6 , 6 
-1 0 0 , 3 
0 , 5 
2 , 7 
1 0 , 3 
3 3 , 5 
2 6 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 3 
2 0 , 0 
1 5 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
1 1 , 9 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
2 3 , 4 
1 2 , 3 
-
-9 , 5 
1 6 , 5 
5 , 9 
-1 1 , 8 
2 0 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 6 
1 2 , 4 
1 0 , 6 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
2 3 , 3 
1 2 , 1 
OER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
E T A B L I S S E Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
2 . 2 1 2 
1 . 1 5 2 
3 . 3 6 4 
3 4 , 2 
0 , 7 
3 , 4 
1 6 , 1 
3 5 . 8 
1 4 , 5 
2 9 , 5 
2 6 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
2 , 6 
2 7 , 6 
6 8 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
1 1 , 5 
3 3 , 1 
3 2 , 9 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
2 6 , 4 
2 4 , 9 
2 5 , 3 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
2 5 , 4 
2 4 , 4 
-
3 0 , 8 
2 5 , 4 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
8 0 , 0 
2 6 , 3 
4 0 , 0 
2 6 , 8 
2 5 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 6 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
2 . 7 6 4 
1 . 2 1 6 
3 . 9 6 0 
3 0 , 6 
0 , 3 
1 , 7 
1 3 , 7 
3 3 , 9 
1 6 , 2 
3 2 , 1 
2 8 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
2 , 6 
2 9 , 9 
6 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 4 
1 0 , 4 
3 2 , 7 
3 3 , 1 
2 2 , 3 
1 9 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
2 6 , 6 
2 9 , 9 
3 6 , 5 
3 1 , 8 
3 1 , 1 
3 7 , 5 
3 0 , 5 
-
3 0 , 8 
2 5 , 4 
2 8 , 3 
2 7 , 6 
-2 7 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 8 
2 6 , 5 
2 9 , 4 
3 0 , 4 
3 1 , 7 
3 1 , 0 
3 7 , 3 
2 9 , 6 
1 
> > 1 0 0 0 1 
1 
1 . 9 6 0 
1 . 0 0 0 
2 . 9 6 0 
3 3 , 3 
_ 
3 , 3 
1 5 , 9 
3 9 , 2 
1 5 , 5 
2 6 , 1 
2 5 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 4 
2 0 , 3 
7 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
1 1 , 4 
3 3 , 0 
3 6 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
21 ,8 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 2 
2 , 7 
2 1 , 6 
-
-1 9 , 0 
1 6 , 2 
2 6 , 1 
-2 2 , 8 
_ 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 2 
2 , 7 
2 2 , 0 
TOTAL 
9 . 0 6 5 
4 . 3 Θ 3 
1 3 . 4 4 8 
3 2 , 6 
0 , 4 
3 , 2 
1 5 , 8 
3 4 , 6 
1 5 , 2 
3 0 , 8 
2 7 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
2 , 9 
2 9 , 3 
6 7 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
1 1 , 5 
3 2 , 9 
3 2 , 1 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A L I E I C A T I O N 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
se 
τ 
14 F 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕ 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
Β 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. βΕΗΑΕίΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 248 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
0Η0Ε55ε (βεε^ΑερτιοτεΝΖΑΗί) σερ ΒΕτριεβε 
Τ Α ^ ί ε (NOMBR8 Οε SALARAS) DES ET ABL Ι55ΕΜεΝΤ5 
ι 1 0 - 1 9 I 
I 
ι I ( 1 0 - 4 9 ) | 
ι ι 
I I 
99 | 
1 
3.080 
2.353 
1 . 832 
1 . 313 
1.895 
1.927 
. 1.967 
1.301 
1.139 
100-199 1 
1 
3.477 
2.2B8 
1.818 
1.287 
1.819 
1.897 
1.441 
1.877 
1 . 538 
1.046 
200-499 1 
2.992 
2.382 
1.863 
1.259 
1.798 
1.852 
1.392 
1.879 
1.726 
1.112 
500-999 
2.295 
1.748 
1.316 
1.752 
1.783 
• 1 . 4 9 9 
1.775 
1.549 
1.064 
I > - 1000 I TOTAL 
I 
SEXE 
QUALIFICATION 
M IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
2 . 7 2 9 
• 1 . 8 8 8 
1 . 3 4 1 
1 . 9 5 4 
2.633 
• 1 . 9 6 3 
1 . 8 9 9 
1 . 9 8 3 
. 1.283 
«1.429 
• 
«2.049 
1 .359 
1.969 
a 
1.419 
• 
1.215 
2 .729 
1.714 
«1 .396 
1 .341 
1.954 
1 .476 
1 .140 
1.295 
2 .635 
1.799 
1.219 
1.885 
1 .983 
1 . 2 6 5 
2 . 6 8 2 
2 . 3 1 2 
1 . 6 7 3 
1 . 1 9 8 
1 . 8 9 5 
1 . 9 2 7 
1 . 7 8 8 
1 . 2 6 5 
3 . 4 7 7 
2 . 2 8 3 
1 . 7 2 8 
1 . 1 4 4 
1 . 8 1 9 
1 . 8 9 7 
1 .441 
1 . 7 1 5 
1 . 3 3 8 
2 . 9 8 9 
2 . 3 4 0 
1 . 8 2 8 
1 . 1 6 2 
1 . 7 9 7 
1 . 8 5 0 
1 . 3 9 2 
1 . 7 1 8 
2 . 2 7 2 
1 . 6 9 9 
1 . 1 7 6 
1 . 7 5 2 
1 . 7 8 3 
» 1 . 4 9 9 
1 . 6 4 0 
2 . 5 7 1 
1 .804 
1 . 3 8 5 
1 . 7 8 7 
1 . 7 9 3 
1 . 9 1 3 
1 . 5 5 3 
1 . 1 0 7 
2 . 5 3 3 
1 . 755 
1 . 1 8 7 
1.7P7 
1 . 7 9 3 
1 .688 
3 . 2 7 3 
2 . 4 0 3 
1 . 8 1 0 
1 . 3 1 6 
1 . 7 9 6 
1 . 3 3 6 
1 . 4 5 5 
1 . 8 7 2 
1 .978 
1 . 5 7 3 
1 . 0 9 4 
ί . 2 7 2 
3 . 2 1 5 
2 . 3 7 4 
1 . 7 4 9 
1 . 1 7 4 
1 . 7 9 6 
1 . 8 3 5 
1 . 4 5 3 
1 .701 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
Τ 
20 ,0 
• 2Β.2 
1 8 , 3 
9.7 
22,2 
»32,3 
• 3 6 , 1 
2 2 , 9 
1 5 , 7 
2 3 , 3 
3 0 , 0 
« 2 1 , 3 
1 8 , 3 
9 ,7 
3 8 , 0 
2 2 , 1 
• 3 3 , 1 
1 6 . 7 
1 0 . 2 
2 3 , 6 
24 ,5 
21 , 9 
3 4 , 0 
2 5 , 0 
1 7 , 7 
1 0 , 2 
33 ,8 
1 2 , 6 
1 9 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
27, 4 
2 0 , 1 
25 , 2 
28, 3 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
3 2 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
2 6 , 5 
2 3 , ° 
1 9 , 8 
1 8 , 1 
7 , 3 
3 1 , 1 
2 2 , 5 
2 1 , 5 
3 1 , 2 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
2 6 , 7 
2 5 , 1 
1 9 , 3 
1Β.1 
7, 3 
3 5 , 2 
1 8 , 2 
2 3 , 1 
2 7 , 8 
2 3 , 0 
1 ° , 7 
1 8 , 3 
9 , 4 
3 1 , 4 
21 ,9 
2 2 , 4 
33,3 
1 7 , 3 
2 3 . 8 
2 6 , 8 
2 3 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 3 
9 , 4 
3 5 , 2 
1 3 , 8 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
• 2 2 , 4 
2 6 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 9 
1 4 , 2 
1 9 , 6 
2 2 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
• 2 2 , 4 
3 0 , 7 
2 1 , 9 
1 6 , 7 
2 5 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
30,6 
1 7 , 2 
1 9 , 9 
26,3 
2 2 , 2 
1 9 , 4 
2 4 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
36,0 
1 6 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
2 2 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
3 0 , 3 
1 7 , 8 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
30,5 
1 7 , 4 
2 0 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 9 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 6 , 9 
3 4 , 4 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IF 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
r ο 
ο Ε 
F 
F V 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
8 9 , 3 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 9 
7 1 , 6 
1 0 3 , 7 
• 1 1 8 , 4 
1 1 7 , 3 
• 1 1 2 , 3 
• 1 1 7 , 2 
1 1 5 , 8 
1 0 9 , 6 
1 2 1 , 5 
« 8 4 . 0 
6 1 , 9 
8 7 , 3 
1 1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
136,9 
86 ,3 
• 55,0 
92 ,3 
98 ,0 
1 0 0 , 3 
1 1 3 , 6 
» 1 0 4 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 4 
1 2 0 , 0 
9 5 , 5 
1 1 5 , 0 
9 8 , 0 
• 9 3 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 5 
1 1 7 , 2 
18 
ee 
85 
89 
4 
3 
4 
2 
1 1 4 , 0 
8 8 , 0 
1 3 4 , 0 
91 ,5 
6 2 , 0 
9 5 , 9 
100,9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
# 1 0 8 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 0 
1 1 8 , 8 
9 4 , 0 
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 9 
103 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 1 
1 1 5 , 6 
1 5 6 , 6 
1 1 9 , 6 
9 3 , 1 
6 6 , 8 
9 6 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 2 
1 2 9 , 3 
9 3 , 6 
6 7 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 7 , 9 
1 0 1 , 2 
99, 8 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 1 
8 2 , 9 
1 0 4 , 1 
9 9 , 4 
89, 6 
9 7 , 4 
9 5 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 1 
1 8 5 , 2 
121,9 
96, 9 
68 ,6 
96 ,9 
1 0 1 , 1 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 6 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 2 , 7 
1 3 3 , 1 
1 0 0 , 3 . 
6 6 , 7 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 6 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 5 , 2 
1 0 0 , 4 
9 7 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 0 
9 5 , 5 
99 ,4 
108 ,1 
96 ,2 
98 ,8 
97 ,4 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 8 
1 5 9 , 2 
1 2 6 , 8 
9 9 , 1 
6 7 , 0 
9 5 , 7 
5 8 , 6 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 3 
98,5 
7 4 , 1 
98 ,7 
1 0 0 , 5 
• 84 ,5 
1 0 0 , 0 
129,0 
83 ,1 
100,0 
174,0 
136,2 
106,4 
67 ,6 
104,6 
107,7 
81 ,0 
100,0 
91 ,4 
9 9 , 1 
102,9 
9 5 , 7 
100 ,1 
100 ,9 
95 ,7 
100,4 
122,9 
84,4 
100,0 
. 
13e,5 
103,6 
71 ,7 
106,8 
108,7 
»91,4 
100,0 
, 
95,5 
96 ,6 
100,0 
9 7 , 6 
97 ,1 
• 1 0 3 , 0 
94 ,8 
109,9 
101,6 
105,2 
93 ,0 
98,6 
104,5 
9 9 , 0 
100,1 
100,8 
95 ,8 
101 ,0 
98,7 
97 ,3 
9 9 , 1 
95 ,7 
97 ,1 
100,2 
97 ,6 
97,2 
• 1 0 3 , 2 
96 ,4 
1 3 4 , 4 
9 4 , 3 
7 2 , 4 
9 3 , 4 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 0 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 0 4 , 0 
7 0 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 9 , 7 
1 0 5 , 2 
9 9 , 5 
9 7 , 7 
1 0 2 , 2 
9 8 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
99,5 
97,7 
99,2 
1 7 4 , 6 
1 2 8 , 4 
9 6 , 7 
7 0 , 3 
9 5 , 9 
9 8 , 1 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 5 
1 2 3 , 4 
86,0 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 0 
1 3 9 , 6 
1 0 2 , 3 
6 9 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 9 
85 ,4 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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KERAMISCHE ERZEUGN. PROD. CERAMIQUES 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. VI / 248 
VERTEILUNG MACH A L T E R REPARTITION PAR » G E 
A. PERSONAL Α. E F E F C T I E S 
Ι GESCHLECHT 
1 LEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
: 
M 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 
F 
Τ 
/τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
1 4 0 
6 9 6 
8 3 6 
8 3 , 3 
-
-1 1 , 4 
2 , 9 
8 2 , 9 
2 , 9 
-2 , 9 
1 0 0 , 3 
-
--7 , 0 
9 3 , 3 
-1 0 0 . 3 
_ 
-1 . 9 
6 . 3 
9 1 , 3 
0 , 5 
-0 , 5 
ιοο,-ο 
_ 
-1 . 1 
0 , 1 
8 , 4 
0 . 1 
-1 , 3 
1 . 5 
-
--3 . 8 
2 2 . 3 
-1 5 . 9 
_ 
-1 . 0 
1 . 2 
1 7 , 7 
0 , 1 
-
1 . 3 
6 . 2 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
3 7 0 
8 0 7 
1 . 1 7 7 
6 8 , 6 
-
-0 , 3 
4 1 , 4 
5 3 . 5 
4,° 
2 , 2 
2 . 7 
1 0 0 , 3 
-
--2 2 . 7 
7 7 , 3 
-1 0 0 . 0 
-
-3 . 1 
2 3 , 5 
6 9 , 8 
1 . 5 
0 . 7 
0 , 8 
1 0 0 . 0 
-
-0 . 1 
4 , 9 
1 4 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
3 , 3 
4 , 1 
-
--1 4 , 2 
2 1 , 2 
-1 8 , 4 
_ 
-0 , 1 
7 , 6 
1 9 , 0 
0 , 6 
0 , 3 
3 , 3 
β . β 
A L 7 Ε 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
7 3 8 
5 7 9 
1 . 3 1 7 
4 4 , 0 
-
1 , 6 
9 , 3 
5 6 , 4 
1 8 . 4 
1 4 , 2 
1 1 , 5 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 3 
3 5 . 1 
6 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
0 , 9 
5 , 4 
4 7 , 0 
3 8 , 7 
8 , 0 
6 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
4 , 2 
4 , 8 
1 3 , 3 
9 , 8 
3 , 8 
3 . 4 
6 , 7 
a , 1 
-
-1 . 6 
1 5 . 8 
1 2 . 7 
-1 3 , 2 
-
3 , 8 
4 , 6 
1 4 , 0 
1 1 . 8 
3 , 8 
3 , 4 
6 . 7 
9 , 8 
R (ZAHL OFR 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 1 0 8 
1 . 3 8 6 
2 . 4 9 4 
5 5 , 6 
-
1 . 1 
6 . 3 
5 1 , 4 
3 0 , 1 
1 1 , 1 
3 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 1 
2 7 , 8 
7 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
2 . 9 
3 8 , 3 
5 3 , 4 
4 , 9 
3 . 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
4 , 9 
1 8 , 2 
2 4 , 2 
4 , 4 
3 , 7 
1 0 , 0 
1 2 , 2 
-
-1 , 6 
3 0 , 0 
3 3 , 9 
-3 1 , 6 
-
3 , 8 
4 , 6 
2 1 , 6 
3 0 , 8 
4 , 4 
3 , 7 
1 0 , 0 
1 8 , 5 
VOLLENOFTFN LFBFNSJAHPFI 
ΑΝΝΕεε ρ ε ν ο ί υ ε 5 ΐ 
I 
3 0 - 4 4 | 
1 
3 . 7 7 9 
1 . 3 3 0 
5 . 1 0 9 
2 6 , 0 
0 , 1 
3 , 9 
1 7 , 8 
3 7 . 5 
1 1 , 2 
2 9 , 5 
2 6 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 , 8 
3 5 , 0 
6 2 . 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 . 1 
1 3 , 7 
3 6 , 8 
2 4 , 5 
2 1 , 3 
1 9 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
5 1 , 4 
4 7 , 2 
4 5 , 2 
3 0 , 5 
3 9 , 9 
4 0 , 2 
3 7 , 1 
4 1 , 7 
-
3 0 . 8 
1 9 , 0 
3 6 , 2 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 . 3 
1 2 . 5 
4 9 , 7 
4 4 , 9 
4 2 , 6 
2 8 , 9 
4 0 , 0 
4 0 , 3 -
3 7 , 3 
3 8 , 0 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
2 . 4 8 0 
7 53 
3 . 2 3 3 
2 3 , 3 
0 , 9 
2 , 6 
1 8 , 5 
2 8 , 9 
1 2 , 3 
3 6 , 9 
3 3 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 . 3 
9 , ? 
3 9 . 6 
4 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 3 
1 6 , 4 
3 1 ,4 
2 1 , 0 
2 6 , 3 
2 5 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 0 
2 2 , 2 
3 2 , 2 
2 2 , 9 
2 2 , 0 
3 2 , 7 
3 3 , 6 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
-
3 8 , 5 
5 5 , 6 
2 3 , 2 
1 2 , 8 
-1 7 , 2 
5 5 , 0 
2 3 , 6 
3 4 , 1 
2 3 , 0 
1 5 , 7 
3 2 , 6 
3 3 , 5 
2 5 , 3 
2 4 , 0 
1 
>- 55 1 
1 
1.558 
2 1 8 
1 . 7 7 6 
1 2 , 3 
0 , 8 
4 , 1 
1 3 , 4 
2 7 , 4 
1 3 , 2 
4 1 , 1 
3 6 , 1 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
1 3 , 8 
4 0 , 4 
4 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 1 
1 3 , 4 
2 9 , 0 
1 6 , 8 
3 6 , 0 
3 1 , 6 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
2 2 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 9 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
2 6 , 1 
1 7 , 2 
-
3 0 , 8 
2 3 , 8 
6 , 8 
3 , 1 
-5 , 0 
3 2 , 5 
2 2 . 9 
1 5 , 3 
1 1 . 7 
6 , 9 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
- 2 6 , 0 
1 3 , 2 
1 
> - 2 1 1 
8 . 9 2 5 
3 . 6 8 7 
1 2 . 6 1 2 
2 9 , 2 
0 , 4 . 
3 , 2 
1 5 , 8 
3 5 , 0 
1 4 , 2 
3 1 , 3 
2 8 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
3 , 4 
3 3 , 6 
6 2 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
O . i 
2 , 5 
1 2 , ? 
3 4 , 6 
2 8 , 2 
2 2 , 2 
1 9 , 8 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 9 
9 1 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , Β 
8 2 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 3 , 8 
TOTAL 
9 . 0 6 5 
4 . 3 8 3 
1 3 . 4 4 8 
? 2 , 6 
0 . 4 
3 , 2 
1 5 , 8 
3 4 , 6 
1 5 , 2 
3 0 , 3 
2 7 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 5 
2 , 9 
2 9 , 3 
6 7 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
0 , 3 
2 . ? 
1 1 , 6 
» 2 , 5 
3 2 , 1 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S6 
QUAL1E 
Η 
E 
Τ 
Ε / τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
? 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
■IP 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ Τ 
I B 
? 
? 
4 
Ε 
«Α 
56 
Τ 
14 Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
14 Ε 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
C A T I O N 
N0M8PF 
η 
Ι 
s 
τ 
Β 
Ι 
Ρ 
υ 
τ 
Ι 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 248 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 1 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
ι s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
1 I 
Ι Ζ 
I E 
ι s 
Κ I 
0 I 
Ε I 
F I 
F I 
I 
ζ 
I 
E 1 
Ν I 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
! F 
Ι τ 
I B I 
2 1 
3 I 
4 I 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
< 2 1 1 
1 
­
. • 9 2 6 
. ­. 9 8 0 
. 
­1 . 1 7 8 
8 6 4 
— 8 8 7 
­
. 1 . 1 5 8 
8 7 4 
. ­a 
9 0 3 
_ 
. . 1 2 , 5 
a 
­a 
1 9 , 5 
­
­1 6 , 9 
1 7 , 8 
­2 0 , 0 
­. 1 7 , 5 
1 7 , 2 
. ­. 2 0 , 3 
­
. . 9 4 , 5 
. ­. 1 0 0 , 0 
_ 
­1 3 2 , 8 
9 7 , 4 
­1 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 2 8 . 2 
1 9 6 . 8 
| ­| . 1 0 0 . 0 
| 
I . 
1 . 
7 0 , 4 
. ­. 1 5 2 , 4 
| 
[ 
1 7 5 . 0 
1 7 9 , 0 
j 
1 6 9 , 7 
| 
| . 1 6 6 , 2 
1 7 4 , 4 
| . j I a 
1 5 3 , 1 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
­
a 
1 . 3 7 1 
1 . 1 4 3 
. a 
a 
1 . 2 4 0 
­
­1 . 3 1 3 
1 . 0 9 4 
­1 . 1 4 4 
­
. 1 . 3 4 0 
1 . 1 0 6 
. . . 1 . 1 7 5 
_ 
. 1 3 , 5 
1 5 , 9 
. . . 1 7 . 0 
­
­1 6 . 4 
1 4 , 3 
­1 7 , 0 
­, 1 5 , 2 
1 4 , 9 
. . . 1 7 , 5 
­
, 1 1 0 , 6 
9 2 , 2 
a 
. . 1 0 0 . 0 
_ 
­1 1 4 . 6 
9 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 4 , 0 
9 4 , 1 
. . . 1 0 0 . 0 
_ 
. 7 5 , 7 
8 6 . 9 
. . . 6 6 , 2 
_ 
­8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
­8 9 , 9 
_ 
a 
7 6 , 6 
9 4 , 2 
. . 
a 
6 9 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 1 
. 
« 2 . 1 5 2 
1 . 7 0 8 
1 . 3 1 4 
1 . 6 7 4 
1 . 6 9 9 
. 1 . 6 9 7 
_ 
­1 . 5 4 2 
1 . 2 0 7 
­1 . 3 4 2 
. 
« 2 . 1 5 2 
1 . 6 5 7 
1 . 2 4 0 
1 . 6 7 4 
1 . 6 9 9 
. 1 . 5 5 9 
. 
« 2 5 , 0 
1 6 , 6 
1 5 . 0 
11 , 5 
1 1 , 1 
a 
2 2 , 9 
­
­19 , 4 
1 6 , 1 
­21 , 8 
. • 2 5 , 0 
1 8 , 0 
1 6 , 3 
1 1 , 5 
1 1 . 1 
. 2 5 . 3 
a 
• 1 2 6 , 8 
1 0 0 , 6 
7 7 , 4 
93 , 6 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 4 , 9 
8 9 , 9 
­1 0 3 , 0 
. 
# 1 3 8 , 0 
1 0 6 , 3 
7 9 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 8 9 , 6 
9 4 , 4 
9 9 , 8 
9 3 , 2 
9 2 , 5 
. 9 0 , 7 
­
­9 8 , 2 
1 1 0 , 3 
­1 0 5 , 5 
. 
• 9 0 , 6 
9 4 , 7 
1 0 5 , 6 
9 3 , 2 
9 2 , 6 
a 
9 1 , 7 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
. 
• 2 . 1 4 4 
1 . 6 1 9 
1 . 2 0 8 
1 . 6 0 3 
1 . 6 6 1 
• 1 . 5 4 3 
. 
­1 . 4 3 2 
1 . 130 
­1 . 2 1 8 
. 
• 2 . 1 4 4 
1 . 5 4 7 
1 . 1 5 1 
1 . 6 0 3 
1 . 6 6 1 
. 1 . 3 7 2 
. 
• 2 5 , 1 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 5 . 3 
1 3 , 3 
. 2 6 , 0 
­
­1 9 , 9 
1 5 , 7 
­2 0 , 9 
. » 2 5 , 1 
2 0 , 0 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
1 3 . 3 
. 2 7 , 0 
, 
« 1 3 9 , 0 
1 0 4 , 9 
7 8 , 3 
1 0 3 . ° 
1 0 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 7 , 6 
9 2 , e 
-1 0 3 , 0 
. 
« 1 5 6 . 3 
1 1 2 . 8 
8 3 , 9 
1 1 6 , 8 
1 2 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 8 9 , 2 
8 9 , 4 
9 1 , 8 
8 9 , 3 
9 0 , 5 
, 8 2 , 4 
. 
­9 1 , 2 
1 0 3 , 3 
­9 5 , 8 
• 9 0 , 3 
8 8 , 5 
9 8 , 0 
8 9 , 3 
9 0 , 5 
a 
8 0 , 7 
VOLLENDETEN L E b f N S J A H P F l 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
3 . 3 1 5 
2 . 4 1 8 
1 . 9 1 2 
1 . 4 4 3 
1 . 8 3 3 
1 . 8 6 7 
1 . 5 2 9 
1 . 9 B 3 
. 
. 1 . 7 0 2 
1 . 2 1 8 
a 
1 . 4 2 6 
3 . 2 8 7 
2 . 4 0 5 
1 . 8 7 3 
1 . 3 1 9 
1 . 8 3 1 
1 . 8 6 6 
1 . 5 2 4 
1 . 8 7 9 
1 6 , 3 
1 8 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
2 1 , 4 
2 6 , 1 
a 
. 2 0 , 5 
1 8 , 8 
. 2 7 , 7 
1 6 , 5 
1 8 , 3 
2 3 , 2 
2 1 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
2 1 , 7 
3 0 , 5 
1 6 7 . 2 
1 2 1 , 9 
9 6 , 4 
7 2 , 8 
9 2 . 4 
9 4 , 2 
7 7 . 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 4 
8 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 7 4 , 9 
1 2 8 , 0 
9 9 , 7 
7 0 , 2 
9 7 , 4 
9 9 , 3 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 9 
, 
. 1 0 8 , 4 
1 1 1 , 3 
a 
1 1 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 7 . 1 
1 1 2 . 4 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 5 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 3 2 8 
2 . 4 4 6 
1 . 7 9 3 
1 . 4 0 3 
1 . 7 9 7 
1 . 8 2 8 
1 . 4 2 6 
1 . 9 1 1 
, 
» 1 . 9 3 2 
1 . 6 2 8 
1 . 2 3 0 
­1 . 4 6 9 
3 . 1 8 7 
2 . 3 8 7 
1 . 7 4 9 
1 . 3 1 3 
1 . 7 9 7 
1 . 8 2 8 
1 . 4 2 6 
1 . 8 1 8 
I 5 , 8 
2 0 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
2 0 . 0 
1 ° , 3 
1 2 , 0 
2 9 . <· 
. 
» 1 6 , 2 
1 7 , 1 
1 4 , 4 
­2 4 , 6 
1 9 , 8 
¿ 1 , 7 
7 ? , 5 
2 0 . 9 
2 C . 0 
1 9 , 3 
1 2 , 0 
3 0 , 6 
1 7 4 , 1 
ue,o 9 3 , 3 
7 3 , 4 
« 4 , 0 
9 5 , 7 
7 4 , 6 
1 3 0 , 0 
« 1 3 1 , 5 
1 1 0 , 8 
e 3 , 7 
­1 0 0 , 3 
1 7 5 , 3 
1 3 1 , 3 
3 6 , 2 
7 2 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 6 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
9 9 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 6 
9 8 , 0 
1 0 2 , 1 
, 
• 9 7 , 7 
1 0 3 , 7 
1 1 2 , 4 
­1 1 5 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 1 
9 9 , 6 
9 8 , 1 
1 0 6 , 9 
1 
> ­ 55 1 
1 
3 . 2 1 8 
2 . 4 3 1 
1 . 7 6 1 
1 . 3 1 9 
1 . 7 7 3 
1 . 8 2 2 
1 . 4 2 0 
1 . 8 5 1 
. 1 . 7 1 2 
1 . 1 9 8 
­1 . 6 1 6 
3 . 1 6 8 
2 . 3 9 0 
1 . 7 5 3 
1 . 2 B 6 
1 . 7 7 3 
1 . 8 2 2 
1 . 4 2 0 
1 , 8 2 5 
1 5 , 6 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
1 5 , 0 
1 9 , 2 
1 8 , 3 
7 , 6 
2 8 , 8 
, 
. 1 7 , 5 
1 5 , 0 
­2 5 , 9 
1 5 . 4 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
1 5 , 6 
1 5 . 2 
1 6 , 3 
7 . 6 
2 5 , 2 
1 7 3 , 9 
1 3 1 , 3 
9 5 , 1 
7 1 , 3 
9 5 . 3 
9 8 . 4 
7 6 . 7 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 0 5 , 9 
7 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 7 3 , 6 
1 3 1 , 0 
9 6 , 1 
7 0 , 5 
9 7 , 2 
9 9 , 8 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 1 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 2 
9 8 , 7 
9 9 , 2 
9 7 , 6 
9 8 , 9 
. 
. 1 0 9 , 0 
1 0 9 , 5 
­1 2 7 , 0 
9 8 . 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 5 
9 8 , 7 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
1 0 7 , 3 
>­ 21 1 
1 
3 , 2 7 3 
2 . 4 1 5 
1 . 8 1 1 
1 . 3 5 3 
1 . 7 9 7 
1 . 8 3 6 
1 . 4 6 0 
1 . 8 8 7 
1 . 9 7 8 
1 . 5 8 9 
1 . 1 7 7 
. 1 . 3 6 3 
3 . 2 1 5 
2 . 3 8 4 
1 . 7 5 7 
1 . 2 5 3 
1 . 7 9 7 
1 . 8 3 5 
1 . 4 5 9 
1 . 7 5 7 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
2 3 . 0 
2 0 . 9 
1 9 . 2 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
2 9 , 4 
, 
1 7 , 8 
2 0 , 7 
1 6 , 9 
. 2 6 , 9 
1 7 , 4 
2 0 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , ? 
i ° , 3 
ï 3 , 2 
1 6 , 8 
3 2 , 0 
1 7 3 , 4 
• 2 8 , 0 
9 6 . 0 
7 1 , 7 
9 5 , 2 
9 7 , 3 
7 7 , 4 
' . 0 3 , 3 
. 
1 4 5 , 1 
1 1 6 , 6 
8 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 8 3 , 0 
1 3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 4 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 6 
. 1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
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3 . 2 T S I 
2 . 4 0 3 1 
1 . 9 1 3 1 
1 . 3 1 6 1 
1 . 7 9 6 1 
1 . 8 3 6 1 
1 . 4 5 5 1 
1 . 8 7 ? 1 
| 
1 . 9 7 8 1 
1 . 5 7 0 1 
1 . 0 9 4 1 
. 1 
1 . 2 7 2 1 
3 . 2 1 5 
2 . 3 7 4 1 
1 . 7 4 9 
1 . 1 7 4 1 
1 . 7 9 6 1 
1 . 3 3 5 
1 . 4 5 3 1 
1 . 7 0 1 1 
1 6 . 3 1 
2 0 . 5 1 
2 1 , 0 1 
7 2 . 6 1 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 6 , 8 
3 0 , 0 
, 
1 7 , 9 
21 , 4 
2 1 . 4 
. 3 0 , 5 
1 7 , Ί 
2 0 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 9 
3 4 , 4 
1 7 4 , 9 
1 2 3 , 4 
9 6 , 7 
7 0 , 3 
9 5 , 9 
9 8 , 1 
7 7 . 7 
1 0 0 . 3 
1 5 5 , 5 
1 2 3 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , J 
1 3 9 . 6 
1 0 2 , : 
6 9 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 9 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU A 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
7 
4 
5 
FA 
5 6 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
3Λ 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Γ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 IB 
I 2 
: 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
¡ ' 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Ι Τ 
SEX? 1 
. I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
1 M I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A I 
τ 1 1 
Ι Ν I 
I ' τ I 
Η I 1 
I C D I 
i o ε ι 
ι ε ι 
I F V I 
F 1 E A l 
I l R l 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
I F T I 
t Ν 1 1 
I T O l 
Ι Ν I 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
τ I 1 
1 s I 
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EHPLOYES 
νΞΡτεηυΝΟ NACH OAU8R οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυ6ΕΗοεριοκειτ 
(ALLF ALTFRSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFFFCTIFS 
GFSCHL8CHT 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 0 Ρ υ Ρ Ρ Ε 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
τ 
F 
L 
U 
Ν 
3 
I 
Ν 
Χ 
c 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
a 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
8 2 4 
1 . 0 5 3 
1 . 8 7 7 
Ι 5 6 , 1 
-
3 , 6 
9 , 3 
4 4 , 8 
2 7 , 4 
1 4 , 8 
1 2 , 0 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
--0 , 6 
1 9 , 1 
8 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
4 , 5 
3 0 , 4 
5 7 , 0 
6 , 5 
5 , 3 
1 , 2 
. 1 3 0 , 0 
_ 
1 0 , 4 
5 , 4 
1 1 , 8 
1 6 , 4 
4 , 4 
4 , 0 
7 , 7 
9 , 1 
-
-6 , 3 
1 5 , 6 
2 8 , 7 
-2 4 , 0 
-
9 , 6 
5 , 5 
1 2 , 9 
2 4 , 8 
4 , 4 
4 , 0 
7 , 7 
1 4 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
1 . 2 6 7 
1 . 1 1 2 
2 . 3 7 9 
4 6 , 7 
_ 
1 , 6 
1 9 , 4 
3 8 , 3 
2 5 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 . 4 
-2 3 , 7 
7 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
1 . 0 
1 0 , 3 
3 1 , 5 
4 9 , 1 
6 , 1 
7 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
6 , 9 
1 7 , 2 
1 5 . 5 
2 3 , 4 
6 , 9 
7 , 1 
5 , 4 
1 4 , 0 
-
1 5 , 4 
-2 0 , 5 
2 8 , 7 
-2 5 , 4 
-
7 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , 0 
2 7 , 0 
6 , 9 
7 , 0 
5 , 3 
1 7 , 7 
U N T E P N ε H M E N S Z U 3 ε H 0 ε R I G K ε I T I N υΑΗΡεΝ 
D Α Ν Ο ε Ν Ν Ε Τ Ε 
ι 
5 - 9 I 
1 
1 . 2 2 3 
8 5 9 
2 . 0 8 2 
4 1 , 3 
1 , 5 
5 , 6 
1 9 , 5 
3 5 , 9 
1 4 , 2 
2 3 , 3 
2 1 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 , 2 
3 6 , 6 
6 1 , a 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 3 
1 2 , 0 
3 6 , 2 
3 3 , 9 
1 3 , 9 
1 2 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
2 3 , 6 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
3 , 0 
1 3 , 5 
-
-7 , 9 
2 4 , 4 
1 3 , 1 
8 0 , 0 
1 9 , 6 
4 5 , 0 
2 1 , 7 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
6 , 0 
1 5 , 5 
DANS L E N T R E P R m 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 4 3 4 
7 7 9 
3 . 2 1 3 
2 4 , 2 
0 , 5 
3 , 5 
1 6 , θ 
3 8 , 9 
1 3 , 6 
2 6 , 7 
2 2 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
5 , 1 
3 8 , 9 
5 5 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 7 
1 4 , 0 
3 8 , 9 
2 3 , 7 
2 0 , 2 
1 7 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
2 9 , 2 
2 8 , 7 
3 0 , 2 
2 4 , 0 
2 3 , 2 
2 2 , 2 
3 2 , 1 
2 6 , 9 
-
1 5 , 4 
3 1 , 7 
2 3 , 6 
1 4 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 8 
3 2 , 5 
2 8 , 0 
2 9 , 0 
2 8 , 3 
1 7 , 7 
2 3 , 2 
- 2 2 , 1 
3 2 , 3 
2 3 , 9 
> = 2 0 
3 . 3 1 7 
5 8 0 
3 . 8 9 7 
1 4 , 9 
0 , 3 
2 , 6 
1 3 , 7 
2 6 , 9 
9 , 8 
4 6 , 6 
4 2 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-3 , 1 . 
1 1 , 7 
3 5 , 2 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 7 
1 3 , 4 
2 8 , 1 
1 5 , 8 
3 9 , 7 
3 6 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
2 9 , 9 
3 1 , 9 
2 8 , 5 
2 3 , 6 
5 5 , 3 
5 6 , 4 
4 6 , 8 
3 6 , 6 
_ 
6 9 , 2 
5 4 , 0 
1 5 , 9 
9 , 9 
-1 3 , 2 
2 2 , 5 
3 3 , 1 
3 3 , 7 
2 4 , 8 
1 4 , 3 
5 5 , 3 
5 6 , 3 
4 6 , 7 
2 9 , 0 
I 
1 
1 TOTAL 
1 
9 . 0 6 5 
4 . 3 8 3 
1 3 . 4 4 8 
3 2 , 6 
0 , 4 
3 , 2 
1 5 , 8 
3 4 , 6 
1 5 . 2 
3 0 . 8 
2 7 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
2 , 9 
2 9 , 3 
6 7 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
1 1 , 6 
3 2 , 9 
3 2 , 1 
2 0 , 8 
1 8 , 6 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE <Ε | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I NOHBRFI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
ρ ι 
I ' 
Β 1 
U 1 
Τ I 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
238 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V U / 2 4 8 (SUITE! 
8 . TRAITEMENTS 
GESCHL8CHT 
LEISTUN3S3RUPPE 
DAUFR DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENN8TE DANS L E N T R 8 P R I S 8 
10 - 19 > ­ 20 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
2 . 1 5 4 
1 . 7 8 2 
1 . 3 2 0 
1 . 6 4 5 
1 . 7 0 5 
1 . 7 1 9 
1 . 4 3 6 
1 . 0 2 7 
2 . 1 5 4 
1 . 6 7 8 
1 . 1 0 1 
1 . 6 4 5 
1 . 7 0 5 
1 . 4 0 9 
2 1 , 1 
2 7 , 1 
2 0 , 2 
1 8 , 2 
1 7 . 1 
31 , 8 
1 8 , 8 
2 6 , 4 
2 1 , 1 
2 7 , 3 
2 7 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
3 8 , 4 
2 . 2 7 5 
1 . 8 3 9 
1 . 2 0 2 
1 . 8 3 5 
1 . 8 6 9 
1 .781 
1 . 5 2 6 
1 . 0 3 9 
2 . 2 7 5 
1 . 7 4 6 
1 . 0 9 1 
1 . 8 3 5 
1 . 8 6 9 
ï . 5 2 4 
3 . 4 6 2 
2 . 4 9 2 
1 . 8 8 8 
1 . 2 6 3 
1 . 8 8 3 
1 . 9 3 1 
2 . 3 0 7 
1 . 5 2 4 
1 . 1 1 0 
1 . 2 6 5 
3 . 4 6 2 
2 . 4 9 1 
1 . 7 5 2 
1 . 1 5 2 
1 . 8 7 9 
1 . 9 2 6 
1 . 7 2 7 
3.216 
2 .527 
1.838 
1.382 
1.775 
1.825 
1.437 
1.931 
• 
1.709 
1.241 
3 .283 
2 .357 
1.739 
1.393 
1.796 
1.826 
1.489 
1.855 
• 1 . 9 7 8 
1.597 
1.200 
1 . 4 8 5 
3 . 2 0 7 
2 . 4 7 9 
1 . 8 1 0 
1 . 3 0 9 
1 . 7 7 3 
1 . 8 2 5 
1 . 4 3 1 
1 . 8 3 6 
1 . 4 9 2 
3 . 1 4 0 
2 .30B 
1 . 7 1 6 
1 . 3 1 0 
1 . 7 9 6 
1 . 8 2 6 
1 . 4 8 9 
1 . 8 0 7 
3 . 2 7 3 
2 . 4 0 3 
1 . 8 1 0 
1 . 3 1 6 
1 . 7 9 6 
1 . 8 3 6 
1 . 4 5 5 
1 .872 
1 . 9 7 8 
1 . 5 7 0 
1 . 0 9 4 
1 . 2 7 2 
3 . 2 1 5 
2 . 3 7 4 
1 . 7 4 9 
1 . 1 7 4 
1 . 7 9 6 
1 . 8 3 5 
1 . 4 5 3 
1 . 7 0 1 
2 0 , 7 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 0 
3 1 , 4 
2 2 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
2 4 , 4 
2 2 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 0 
3 7 , 2 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
2 8 , 0 
1 7 , 8 
2 0 , 7 
1 9 , 2 
3 3 , 8 
2 3 , 1 
1 7 , 0 
2 6 , 6 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
2 8 , 6 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
1 9 , 3 
3 9 , 2 
1 8 , 2 
2 1 , 8 
2 2 , 0 
2 1 , 7 
1 9 , 2 
1 8 , 3 
Β,8 
3 0 , 3 
2 1 , 2 
1 3 , 8 
2 6 , 2 
1 7 , 9 
2 ? , 4 
2 2 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
1 8 , 3 
9 , 5 
3 1 , 5 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
2 3 , 7 
1 9 , 2 
1 8 , 2 
2 1 , 2 
2 6 , 0 
• 1 9 , 6 
1 4 , 5 
1 8 , 9 
2 9 , 0 
1 6 , 8 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
1 8 , 2 
2 1 , 2 
2 7 , 2 
1 6 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
2 2 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 6 , β 
3 0 , 0 
1 7 , 8 
2 1 . 4 
2 1 . 4 
3 0 , 5 
1 7 , 4 
2 0 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 6 , 9 
3 4 , 4 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Η 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
1 2 5 , 3 
1 0 3 , 7 
7 6 , 8 
9 5 , 7 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 1 
9 3 , 0 
1 5 2 , 9 
1 1 9 , 1 
7 8 , 1 
1 1 6 , 7 
1 2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 6 
9 8 , 5 
1 3 0 , 3 
9 1 , 6 
9 2 , 9 
9 1 , 8 
9 1 , 5 
9 3 , 9 
9 0 , 7 
9 5 , 9 
9 3 , 8 
9 1 , 6 
9 2 , 9 
8 2 , 8 
1 2 7 , 7 
1 0 3 , 3 
6 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 9 
6 9 , 8 
1 4 9 , 3 
1 1 4 , 6 
7 1 , 6 
1 2 0 , 4 
1 2 2 , 6 
ΙΟΟ,Ο 
9 4 , 7 
1 0 1 , 6 
9 1 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 1 . 8 
9 5 , 1 
9 7 , 2 
9 5 , 0 
9 1 , 0 
9 5 , 8 
9 9 , 8 
9 2 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 9 
8 9 , 6 
1 7 2 , 5 
1 2 4 , 2 
9 4 , 1 
6 2 , 9 
9 3 , 8 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 5 
1 4 4 , 2 
1 0 1 , 4 
6 6 , 7 
1 0 8 , 8 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 3 
9 6 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 2 
9 7 , 1 
1 0 1 , 5 
9 9 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 2 
9 8 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 5 
1 6 6 , 5 
1 3 0 , 9 
9 5 , 2 
7 1 , 6 
9 1 , 9 
9 4 , 5 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 7 
1 3 5 , 0 
. 9 8 , 6 
7 1 , 3 
9 6 , 6 
9 9 , 4 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 4 
9 8 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 9 
1 1 3 , 4 
1 1 6 , 7 
9 9 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 5 
9 8 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 5 
1 0 7 , 9 
1 7 7 , 0 
1 2 7 , 1 
9 3 , 7 
7 5 , 1 
9 6 , 8 
9 8 , 4 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 3 2 , 6 
1 0 7 , 0 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 8 
1 2 7 , 7 
9 5 , 0 
7 2 , 5 
9 9 , 4 
1 0 1 , 1 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 1 
9 6 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 3 
9 9 , 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 7 
1 1 7 , 3 
9 7 , 7 
9 7 , 2 
9 8 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 2 
1 7 4 , 8 
1 2 8 . 4 
9 6 , 7 
7 0 , 3 
9 5 , 9 
9 8 , 1 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 5 
1 2 3 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 0 
1 3 9 , 6 
1 0 2 , 8 
6 9 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 9 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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<ERANISCHE ERZEUGN. PROD. CERAMI CUES 
ANGE SIELLTC DEUTSCHLAND (BR) 
TAe. V I I I / 248 
VERTEILUNG NACH OAUER DER υΜΤΕΡΝεΗΜΕΝ SZUGEM^P IGK8IT 
(ΑΝϋΕςτε ί ίΤε 30 BIS <45 JAHR8) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISF 
(EMPL0Y8S Ρε 30 A <45 ANS) 
Δ. εΡΡΕ^ ΙΡ5 
GESCHLεCHl 
LEISTUNGSGRUPPF 
ANZAHL 
V 
F 
Β 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Ζ 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
M 1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5R 
Τ 
Ε ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
F ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
. 
< 2 Ι 
Ι 
3 7 8 
2 7 8 
6 5 6 
4 2 , 4 
-
6 , 9 
1 1 , 1 
5 0 , 0 
2 0 , 1 
1 1 , 9 
9 , 5 
2 , 4 
• 1 0 0 , 0 
-
--2 4 , 5 
7 5 , 5 
-1 3 0 , 0 
-
4 , 0 
6 , 4 
3 9 , 2 
4 3 , 6 
6 , 9 
5 , 5 
1 , 4 
1 0 0 . 0 
-
1 7 , 6 
6 , 2 
1 3 , 3 
1 8 . 0 
4 , 0 
3 , 6 
8 , 1 
1 0 , 0 
-
--1 4 , 6 
2 5 , 4 
-2 0 , 9 
-
1 6 , 7 
6 , 0 
1 3 , 7 
2 2 . 9 
4 , 0 
3 , 6 
8 , 0 
1 2 , 8 
DAUeR DER 
ΔΝΝεΡ5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
5 9 6 
2 8 1 
8 7 9 
3 2 , 0 
_ 
2 , 0 
2 3 , 4 
4 0 , 5 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
1 ,3 
1 0 0 , 0 
-
1 ,4 
-3 3 , 8 
6 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
1 ,8 
1 5 , 9 
3 8 , 3 
3 0 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
8 , 1 
2 0 , 8 
1 7 , 1 
2 1 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 6 
7 , 2 
1 5 , 8 
-
5 0 , 0 
-2 0 , 4 
2 2 , 0 
-2 1 , 1 
-
1 0 , 3 
2 0 , 1 
1 7 , 9 
2 1 , 8 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
7 , 1 
1 7 , 2 
υ Ν Τ 6 Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 6 ε Η 0 Ε Ρ I G K E I T I N 
D A N C I E N N ε τ ε 
ι 
5 - 9 I 
I 
5 4 0 
2 0 2 
B42 
2 4 , 0 
0 , 8 
9 , 1 
2 6 , 6 
3 4 , 8 
6 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 3 
5 1 , 0 
4 4 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 9 
2 0 , 9 
3 e , 7 
1 5 , 8 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
2 5 , 2 
1 5 , 7 
1 0 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
7 , 2 
1 6 , 9 
-
-2 5 , 0 
2 2 , 2 
1 0 , 7 
6 0 , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
2 5 , 2 
1 7 , 3 
1 0 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
7 , 1 
1 6 , 5 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 
10 - 19 
1 . 3 4 7 
3 6 3 
1 . 7 3 0 
2 2 , 1 
_ 
2 , 4 
1 7 , 4 
3 9 , 6 
1 0 , 7 
2 9 , 9 
2 6 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
4 , 2 
3 7 , 3 
5 7 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
1 4 , 5 
3 5 , 1 
2 1 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 1 , 6 
3 4 , 7 
3 7 , 7 
3 4 , 1 
3 6 , 2 
3 5 , 6 
4 1 , 4 
3 5 , 6 
-
5 0 , 0 
6 6 , 7 
3 0 , β 
2 6 , 4 
2 0 , 0 
2 8 , 8 
-
2 3 , 1 
3 5 , θ 
3 6 , 0 
2 9 , 0 
3 6 , 1 
3 5 , 5 
" 4 2 , 0 
3 3 , 9 
JAHPeN 
SE 
ι 
I > = 20 
1 
6 1 6 
1 8 6 
1 . 0 0 2 
1 8 , 6 
_ 
2 , 5 
1 0 , β 
2 7 , 9 
8 , 3 
5 0 , 5 
4 5 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 1 
3 0 , 1 
6 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
9 , 0 
2 8 , 3 
1 9 , 6 
4 1 , 1 
3 7 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 3 , 5 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
3 7 , 0 
3 7 , 1 
3 6 , 0 
21 , 6 
-
-8 , 3 
1 2 , 0 
1 5 , 5 
-1 4 , 0 
-
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
3 6 , 8 
3 6 , 9 
3 5 , 7 
1 9 , 6 
ι 
1 TOTAL 
1 
3 . 7 7 9 
1 . 3 3 0 
5 . 1 0 9 
2 6 , 0 
0 , 1 
3 , 9 
1 7 , 8 
3 7 , 5 
1 1 , 2 
2 9 , 5 
2 6 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 . 8 
3 5 , 0 
6 2 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 1 
1 3 , 7 
3 6 , 8 
2 4 , 5 
2 1 . 9 
1 9 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
OUALIF 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
ΙΑ 
ie 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΙΕ Ι 
I C A T I O N Ι 
NOMBRE Ι 
0 Ι 
ι ι 
s ι 
Ρ ι 
Β ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
Χ ι 
24C 
(FORTSETZUNG) 
Β. βΕΗΑείΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I U / 248 (SUITE) 
β. TRAITEMENTS 
1 G f " S C H L c r u T 
1LFISTUNC 
1 3 
| E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 3 
I ν 
1 4 
1 Β 
1 ! 
I A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I 
I 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
E 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
SGRUPPE 
M 
F 
Τ 
M 
ρ 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
I B I 
2 
3 1 
4 
5 
5Δ 1 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 1 
5 ' 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
1 9 
2 
2 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
< 2 Ι 
Ι 
. 
. 1 . 9 5 0 
1 . 4 8 3 
• 1 . 8 4 1 
, . 1 . 9 8 0 
-
-. 1 . 2 0 0 
-1 . 2 9 3 
. 
, 1 . 9 1 5 
1 . 3 1 1 
« 1 . 3 4 1 
. . 1 . 7 8 5 
. 
. 2 8 . 9 
1 8 , 7 
« 1 β , 7 
. . 3 1 , 4 
. 
-. 2 2 , 0 
-2 4 , 6 
. . 2 8 , 2 
2 2 , 1 
• 1 8 , 7 
. . 3 5 , 6 
a 
a 
3 Β . 5 
7 4 , 9 
« 9 3 , 0 
. 
a 
1 3 0 , 0 
-
-. 9 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
. 
a 
1 3 7 , 3 
7 3 , 4 
« 1 3 3 , 1 
. 
a 
1 3 0 , 0 
. 
a 
1 0 2 , 0 
1 3 2 , 8 
• 1 0 0 , 4 
. , 9 9 , 8 
_ 
-, 9 8 , 5 
-9 0 , 7 
| 
1 0 2 , 2 
1 9 9 , 4 
1 H I O O , 5 
a 
| . 9 5 , 0 
DAUER DER 
MNEES 
2 - 4 I 
I 
a 
2 . 3 5 8 
1 . 9 5 5 
1 . 4 0 4 
1 . 8 9 1 
1 . 9 2 4 
. 1 . 9 7 5 
. 
-1 . 6 5 9 
1 . 1 5 5 
-1 . 3 7 5 
. 
2 . 3 5 8 
1 . 9 0 8 
1 . 2 8 7 
1 . 8 9 1 
1 . 9 2 4 
. 1 . 8 6 8 
. 
1 8 , 3 
2 1 , 4 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
. 2 5 , 5 
, 
-1 6 , 2 
1 6 , 0 
-2 7 , 6 
. 1 8 , 3 
2 1 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
. 2 8 , 7 
a 
1 1 9 , 4 
9 9 , 0 
7 1 , 1 
9 5 , 7 
9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
-1 2 0 , 7 
8 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 6 , 2 
1 3 2 , 1 
6 8 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 0 
. 1 3 0 , 0 
a 
9 7 , 5 
1 0 2 , 2 
9 7 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 1 
. 9 9 , 6 
a 
-9 7 , 5 
9 4 , 8 
-9 6 , 4 
. 
9 8 , 0 
1 0 1 , 9 
9 7 , 6 
1 0 3 . 3 
1 0 3 , 1 
. 9 9 , 4 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η 0 ε Ρ Ι 6 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D Α Ν α Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 4 7 1 
2 . 4 4 8 
1 . 9 9 2 
. 1 . 8 8 7 
1 . 9 1 4 
. 2 . 1 8 5 
-
-• 1 . 7 0 4 
1 . 3 1 1 
. 1 . 5 3 6 
3 . 4 7 1 
2 . 4 4 8 
1 . 9 1 1 
1 . 3 4 2 
1 . 3 7 8 
1 . 9 0 4 
. 2 . 0 5 7 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
2 5 , 3 
. 1 8 , 5 
1 7 , 6 
. 3 0 , 4 
-
-• 2 2 , 6 
1 1 , 3 
. 2 3 , 3 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
2 5 , 7 
1 2 . 7 
ie ,5 
1 7 , 9 
. 3 2 , 5 
1 5 6 , 9 
1 1 2 , 0 
9 1 , 2 
. 9 6 . 4 
e 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
-• 1 1 0 , 9 
6 5 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 7 
1 1 9 , 0 
9 2 , 9 
6 5 , 2 
9 1 , 3 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 2 
« 1 0 2 , 9 
1 0 2 , 5 
. 1 1 0 , 2 
-
-• 1 0 0 , 1 
1 0 7 , 6 
. 1 0 7 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
, 1 0 9 , 5 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
.. 
2 . 5 0 8 
1 . 8 9 4 
1 . 4 9 3 
1 . 7 8 2 
1 . 8 2 9 
a 
1 . 9 5 5 
. 
. 1 . 7 6 5 
1 . 2 4 2 
. 1 . 5 0 4 
, 
2 . 4 6 4 
1 . 8 7 1 
1 . 3 6 4 
1 . 7 8 0 
1 . 8 2 9 
1 . 4 1 3 
1 . 8 7 5 
. 
2 0 , 0 
2 0 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 2 
. 2 7 , 2 
a 
, 2 2 . 9 
1 7 , 1 
a 
2 9 , 4 
a 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 5 
1 9 , 3 
1 3 , 2 
1 0 , 2 
2 9 , 0 
. 
1 2 8 , 3 
9 6 , 9 
7 6 , 4 
9 1 , 2 
9 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 7 , 4 
8 2 , 6 
, 1 0 0 , 0 
1 3 1 , 4 
9 9 , 8 
7 2 , 7 
9 4 , 9 
9 7 , 5 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 9 , 1 
1 0 3 , 5 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
. 9 8 . 6 
a 
. 1 0 3 , 7 
1 0 2 , 0 
a 
1 0 5 , 5 
a 
1 0 2 , 5 
9 9 , 9 
1 0 3 , 4 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
9 2 , 7 
9 9 , 8 
> · 20 
2 . 2 4 1 
1 . 7 9 6 
» 1 . 3 7 2 
1 . 8 4 6 
1 . 8 6 3 
. 1 . 8 7 8 
-
. . « 1 . 1 9 2 
-1 . 3 3 2 
. 
2 . 2 5 3 
1 . 7 6 3 
1 . 2 6 4 
1 . 8 4 6 
1 . 8 6 3 
. 1 . 7 9 7 
. 
1 2 . 8 
2 0 , 2 
• 1 8 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
. 2 4 , 6 
_ 
. . • 2 1 , 8 
-2 5 , 7 
a 
1 3 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 4 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
, 2 7 , 1 
. 
1 1 9 , 3 
9 5 , 6 
• 7 3 , 1 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
. . • 8 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
a 
1 2 5 , 4 
9 8 , 1 
7 0 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
, 
9 2 , 7 
9 3 , 9 
• 9 5 , 1 
1 0 0 , 7 
9 9 , 8 
a 
9 4 , 7 
-
. a 
« 9 7 , 9 
-9 3 , 4 
a 
9 3 , 7 
9 4 , 1 
9 5 , 8 
1 0 0 , 8 
9 9 , 8 
, 9 5 , 6 
1 
I TOTAL 
1 1 
3 . 3 1 5 1 
2 . 4 1 8 1 
1 . 9 1 2 
1 . 4 4 3 1 
1 . 8 3 3 
1 . 8 6 7 1 
1 . 5 2 9 
1 . 9 8 3 
, 
a 
1 . 7 0 2 
1 . 2 1 8 
a 
1 . 4 2 6 
3 . 2 8 7 
2 . 4 0 5 
1 . 8 7 3 
1 . 3 1 9 
1 . 8 3 1 
1 . 8 6 6 
1 . 5 2 4 
1 . 8 7 9 
1 6 , 3 
1 8 , 4 
2 3 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
2 1 , 4 
2 8 , 1 
a 
. 2 0 , 5 
1 8 , 8 
. 2 7 , 7 
1 6 , 5 
1 8 , 8 
2 3 , 2 
2 1 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
2 1 . 7 
3 0 . 5 
1 6 7 , 2 
1 2 1 . 9 
9 6 , 4 
7 2 , 8 
9 2 , 4 
9 4 , 2 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 4 
8 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 7 4 , 9 
1 2 8 , 0 
9 9 , 7 
7 0 , 2 
9 7 , 4 
9 9 , 3 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ccvc I 
Q U A L I F 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
5A 
I 5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
C A T I O N 1 
M 1 
0 1 
Ν 1 
τ ι 
A I 
Ν I 
Τ ι 
C 0 I 
0 Ε I 
ε ι 
F ν ι 
F A 1 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I I 
τ ο ι 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
1 s I 
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CHFMISCHE INDUSTRY 
A R B E ^ R 
VERTEILUNG NACH οροες5ε σερ βετριεβε 
I N O U S T R ^ C H I M I 0 U ε 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ET ABl IS 5ΕΜεΝΤ5 
DEUTSCHLAND (BR I 
TAB. I / 2 5 
Ο Ε 5 Μ ί ε « Τ : 
ι ε η ι r U N G S -
Μ , 
G R U P P E : 1 , 2 , 3 
Ρ 
F 
Β 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
η 
Ε 
Ν 
V 
F 
ρ 
0 
1 
Ε 
Ν 
S 
Τ 
Α Ν Ζ Α Η Ι 
V 
Ε 
7 
Τ 
F 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
3 
F 
Τ 
R 
Δ 
3 
V Κ 
4 0 
Ρ Ε 
A F 
Τ Ι 
Ι Ζ 
3 Ι 
Ν Ε 
S Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 
s 
F . T 
,τ 
* 
Β 
Γ 
F / T 
Μ 1 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Β 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
2 . 4 1 4 
1 . 1 4 9 
3 . 5 6 3 
3 2 , 2 
2 0 , 9 
6 4 , 6 
1 4 , 5 
1 3 0 , 0 
2 . 9 
1 8 , 1 
7 9 , 0 
1 3 0 , 0 
1 5 , 1 
4 9 , 6 
3 5 , 3 
1 3 0 , 0 
0 , 6 
1 , 3 
2 , 9 
1 , 2 
2 , 6 
0 , 6 
2 , 3 
1 , 5 
0 . 7 
1 . 2 
2 . 4 
1 . 2 
7 . 6 0 
7 , 5 3 
6 , 2 7 
7 , 3 9 
5 , 1 3 
4 , 3 5 
4 , 9 3 
7 , 5 0 
7 , 2 9 
5 , 2 4 
6 , 6 0 
1 5 , β 
1 3 , β 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
. 
1 9 , 3 
1 2 , 5 
1 4 , 7 
1 6 . 4 
1 7 , 9 
1 6 , 9 
2 3 , 6 
1 0 2 , β 
1 3 2 , 6 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 4 , 1 
9 8 , 4 
1 3 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 0 , 5 
7 9 , 4 
1 3 0 , 0 
8 4 , 1 
9 1 , 8 
8 9 , 2 
3 7 , 0 
3 0 , 5 
3 4 , 5 
8 1 , 4 
8 3 , 1 
9 3 . 3 
3 6 . 8 
8 4 , 2 
Ι 
2 0 - * 9 Ι 
Ι 
5 . 3 0 7 
4 . 1 8 7 
1 3 . 4 9 4 
3 9 , 9 
2 2 , 3 
6 7 , 4 
1 0 . 3 
1 0 3 , 0 
3 . 5 
4 1 . 7 
5 7 , 8 
1 0 3 , 0 
1 3 . 6 
5 7 , 1 
2 9 , 3 
1 0 3 , 0 
' . . 7 
3 . 7 
5 . 4 
3 , 0 
1 , 6 
4 , 9 
6 . 0 
5 , 4 
1 . 7 
4 , 0 
5 , 9 
3 , 7 
7 , 8 8 
7 , 3 0 
6 , 1 0 
7 , 3 1 
. 
5 , 4 6 
5 , 0 5 
5 , 2 3 
7 . 8 5 
6 , 7 7 
5 , 2 7 
6 , 4 8 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
1 9 , 4 
1 7 . 3 
, 
1 9 , 4 
1 3 , 5 
1 7 , 0 
1 5 . 8 
2 0 , 8 
1 7 . 5 
2 ? , 5 
1 0 7 , 8 
9 3 , 9 
8 3 , 4 
1 0 0 . 0 
a 
1 0 4 , 4 
9 6 , 6 
i n o , 0 
1 2 1 , 1 
1 0 4 , 5 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
8 8 , 4 
8 6 , 8 
8 6 , 1 
. 
8 5 , 7 
8 3 , 0 
6 6 , 3 
8 7 , 0 
8 6 , 7 
8 7 , 3 
8 2 , 7 
G P O E S S F ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L F ( Ν Ο Μ Β Ρ ε Ο ε S A L A R I E S ) D E 
1 
( 1 3 - 4 9 ) | 
1 
8 . 7 2 1 
5 . 3 3 6 
1 4 . 0 5 7 
3 6 , 0 
2 1 . 9 
6 6 . 6 
1 1 . 5 
1 3 0 , 0 
1 , 0 
3 6 , 6 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
5 5 , 2 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
? , 4 
5 , 0 
9 , 3 
4 , 2 
4 , 2 
5 , 5 
8 , 3 
6,° 
2 , 4 
' , 1 
e . ? 
4 , 9 
7 , 8 0 
7 , 3 6 
6 , 1 6 
7 , 3 3 
. 
5 , 4 3 
5 , 0 0 
5 , 1 6 
7 , 7 6 
6 , 8 9 
5 , 2 6 
6 , 5 1 
1 5 , 7 
1 . 5 , 4 
1 8 , 5 
1 7 , 0 
, 
1 9 , 5 
1 3 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 1 
2 0 , 4 
1 7 , 9 
2 3 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 7 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
1 0 5 , 8 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
8 ° , 3 
8 7 , 6 
8 6 , 3 
. 
8 5 , 2 
8 7 , 1 
8 5 , 1 
8 6 , 0 
8 8 , 2 
8 7 , 1 
8 3 , 0 
5 0 - 9 9 1 
1 0 . 2 4 5 
4 . 7 9 7 
1 5 . 0 4 2 
3 1 , 9 
3 3 , 3 
5 2 , 0 
1 4 , 7 
1 0 3 , 0 
0,° 
2 5 , 1 
7 4 , 0 
1 0 3 , 0 
2 3 , 0 
4 3 , 4 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
4 , 6 
1 2 , 5 
4 , 9 
3 , 5 
3 , 4 
9 , 9 
6 , 2 
4 , 2 
4 , 3 
9 , 7 
5 , 3 
8 , 3 9 
7 , 5 7 
8 , 1 0 
7 , 9 2 
. 
5 , 6 4 
5 , 2 5 
5 , 3 6 
B , 3 6 
7 , 2 2 
6 , 1 0 
7 , 1 0 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
3 4 , 7 
2 0 , 5 
a 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
3 5 , 3 
2 5 , 3 
1 0 5 , 9 
9 5 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 , 2 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 1 , 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
9 1 , 6 
1 1 5 , 2 
9 3 , 3 
a 
8 8 , 5 
9 1 , 5 
8 8 , 4 
9 2 , 7 
9 2 , 4 
1 0 1 , 0 
9 3 , 6 
1 
1 0 3 - 1 9 3 1 
1 
1 0 . 9 6 2 
6 . 9 8 ? 
1 7 . 8 4 4 
3 6 , 6 
3 3 , 7 
5 4 , 3 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 9 , 3 
5 9 , 3 
1 0 0 , 3 
2 1 , 2 
4 8 , 7 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
5 , 1 
1 0 , 3 
5 , 7 
6 , 3 
7 , 7 
1 0 , 1 
8 , 9 
4 , 6 
5 , 7 
1 3 , 3 
6 , 2 
8 , 3 2 
7 , 5 1 
6 , 2 0 
7 , 6 3 
5 , 9 0 
5 , 4 9 
5 , 3 7 
5 , 4 2 
8 , 2 7 
6 , 3 3 
5 , 5 7 
6 , 7 6 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
9 , 4 
1 9 , 3 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
2 1 , 1 
1 5 , 3 
2 3 , 3 
1 0 9 , 3 
9 8 , 4 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 1 , 3 
9 9 , 1 
1 3 0 , 3 
1 2 2 , 3 
1 0 1 , 5 
8 2 , 2 
1 3 0 , 3 
9 2 , 3 
9 0 , 9 
8 8 , 2 
3 9 , 3 
7 6 , 1 
8 6 , 2 
3 3 , 6 
3 9 , 4 
9 1 , 7 
3 8 , 1 
9 2 , 2 
8 6 , 5 
DER B F T R I E B E 
S E T A B L I S S E M E N T S 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
2 5 . 3 1 0 
1 3 . 1 3 2 
3 8 . 4 4 2 
3 4 , 2 
3 7 , 4 
5 4 , 2 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 9 , 4 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
4 9 , 2 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , ° 
1 7 , 7 
1 2 , 1 
8 , 9 
1 4 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 1 
1 1 , 6 
1 2 , 5 
1 9 , 1 
1 3 , 5 
8 , 2 7 
7 , 7 ° 
6 , 6 8 
7 , 9 0 
6 , 8 6 
5 , 9 9 
5 , 7 3 
5 , 8 4 
8 , 2 5 
7 , 3 0 
5 , 9 8 
7 , 1 9 
1 3 , 5 
1 6 , 0 
2 6 . 3 
1 6 , 6 
1 1 , 7 
1 6 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
2 1 , 2 
1 0 4 , 7 
9 8 , 6 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 2 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 5 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
9 4 , 3 
9 7 , 9 
9 3 , 1 
8 8 , 5 
9 4 , 0 
9 9 , 8 
9 6 , 4 
9 1 , 5 
9 3 , 5 
9 9 , 0 
9 1 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
2 0 . 4 2 0 
1 0 . 1 2 4 
3 0 . 5 4 4 
3 3 , 1 
3 8 , 6 
5 6 , 2 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 3 , 1 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
5 1 , 9 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
9 , 9 
8 , Β 
9 , Β 
6 , 4 
1 2 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 1 
°,7 
1 0 , 5 
1 2 , 9 
1 0 , 7 
8 , 6 4 
7 , 9 4 
6 , 8 5 
8 , 1 5 
7 , 3 6 
5 , 8 4 
5 , 7 0 
5 , 7 8 
Β , 6 2 
7 , 3 6 
5 , β β 
7 , 3 6 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
1 4 , 1 
1 5 , β 
1 5 , 6 
1 5 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
2 0 , 1 
1 5 , 0 
2 1 . 8 
1 0 6 , 0 
9 7 , 4 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 7 
1 0 1 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 1 
9 7 , 4 
9 6 , 0 
9 5 , 2 
9 1 , 7 
9 9 , 3 
9 5 , 4 
9 5 , 6 
9 4 , 2 
9 7 , 4 
9 3 , 9 
I 
> * 1 0 0 0 I 
1 
1 3 3 . 1 0 4 
3 6 . 7 2 0 
1 6 9 . 8 2 4 
2 1 , 6 
4 1 , 2 
5 5 , 1 
3 , 8 
ι ο ο , ο 
2 , 4 
5 5 , 1 
4 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 8 
5 5 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
6 7 , 5 
6 3 , 4 
4 1 , 7 
6 3 , 8 
7 0 , 1 
5 6 , 7 
3 9 , 0 
4 7 , 7 
6 7 , 6 
6 1 , 8 
3 9 , 6 
5 9 , 4 
9 , 3 6 
8 , 5 8 
7 , 2 0 
8 , 8 5 
8 , 2 5 
6 , 8 3 
6 , 1 3 
6 , 5 7 
9 , 3 4 
8 , 2 0 
6 , 3 9 
8 , 3 5 
1 3 , 0 
1 4 , 7 
1 9 , 9 
1 5 , 2 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 4 , 8 
1 5 , 4 
1 3 , 1 
1 7 , 0 
1 8 , 1 
1 9 , 0 
1 0 5 , 6 
9 6 , 9 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 6 
1 0 4 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 8 , 2 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 5 
T O T A L 
2 0 8 . 7 6 2 
7 6 . 9 9 1 
2 8 5 . 7 5 3 
2 6 , 9 
3 8 , 9 
5 5 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 6 , 3 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
5 2 , 9 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 4 
9 , 2 6 
7 , 0 3 
3 , 4 9 
7 , 7 5 
6 , 3 7 
5 , 7 4 
6 , 0 6 
9 , 0 2 
7 , 8 1 
6 , 0 4 
7 , 8 4 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
2 4 , 8 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
1 5 , 2 
2 1 , 1 
2 2 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 3 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 9 
1 0 5 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 9 , 6 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE (Ε : H . F . T 
O J A I I E I -
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
Τ 
F / T 
Ι Η 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N O M B R E 
D 
I 
S 
Τ 
Ρ 
I 
Β 
U 
Τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
η 
C Ε 
Ρ 
Ε V 
F Δ 
Β Ρ 
Ι 1 
C Α 
Ι τ 
F Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
η 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
Ε | 
F | 
Ε | 
c ι 
Ι ι 
Ε ι 
S Ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
7 Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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C H E M I S C H E H P U S T R I F 
ARBFITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BP) 
TAB. I I /25 
IN3USTRIE CHIMIOUE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
I LE IST UN C 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι F 
Ι Β 
Ι ç 
Ι Ρ 
Ι H 
I 4 
1 L 
Ι E 
Ι τ 
Ι υ 
Ι M 
Ι Γ 
1 E 
Ι Ν 
I V 
1 F 
t B 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
,s­
1 .2 
4 N Z A H L 
V 
A 
3 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
F 
R 
Τ 
r 
! 
L 
LI 
M 
G 
Ν 
τ 
H 
E 
T 
3 
A 
3 
< 3 
? 
ζ 
t 
ζ 
I 
E 
·, Τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
F 
S 
M , F , Τ 
,3 
E 
M 
c 
Τ 
u 
F 
Τ 
M 
c 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
= 
Τ 
M 
F 
Τ 
r 
* 
Γ 
' Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
7 
Γ 
! 
2 
3 
Γ 
1 
7 
7 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 1 3 Ι Ι 
1 . 5 8 2 
2 . 1 3 0 
3 . 7 1 2 
5 7 , 4 
5 , 8 
2 ° . 0 
6 5 . 2 
1 3 0 , 0 
0 . 4 
2 3 , 6 
7 5 , 8 
1 3 0 , 0 
2 . 7 
2 6 , 1 
7 1 , 3 
1 3 0 , 0 
0 . 1 
0 , 4 
8 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
1 . 4 
4 , 0 
2 . 6 
0 , 1 
0 , 6 
5 . 1 
1 , 3 
6 , 8 5 
5 , 4 4 
4 , 8 1 
5 , 1 1 
. 
4 , 8 7 
4 , 3 5 
4 , 4 6 
6 , 6 9 
5 , 1 4 
4 , 5 3 
4 , 7 5 
11 . 4 
1 1 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 0 
. 
2 1 , 1 
1 5 , 6 
1 3 , 0 
1 3 , 5 
1 7 . 5 
1 6 , 2 
1 8 , 8 
1 3 4 , 1 
1 3 6 , 5 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 8 , 7 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 8 
1 3 8 , 2 
9 5 , 4 
1 3 0 , 0 
7 5 , 8 
6 5 , 9 
6 8 , 4 
6 0 , 2 
7 6 , 5 
7 5 , 6 
Ι 7 3 , 9 
7 4 , 2 
6 5 , 8 
7 5 , 0 
Ι 6 0 , 6 
Ι 
1 6 ­ 2 0 Ι 
Ι 
5 . 4 8 2 
4 . 521 
1 1 . 0 0 3 
4 1 , 1 
3 8 , 7 
4 3 . 7 
1 7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 . 8 
? 3 , 9 
5 8 , 3 
1 0 3 , 0 
2 3 , 5 
4 ? , 2 
3 4 , 3 
1 0 3 . 0 
3 , 1 
? , 5 
Β , 5 
' , 1 
t , 4 
5 , 1 
6 , 6 
5 , 9 
' . 1 
■ > . 1 
7,2 
­ . Β 
9 , 18 
7 . 14 
6 . 5 0 
7 . 43 
7 , 47 
6 , 0 8 
5 , 6 0 
Ε . 83 
8 . 16 
5 . 7 2 
5 . 86 
6 . 77 
1 3 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
5 , 0 
1 9 , 3 
1 3 . 8 
1 5 . 7 
1 ? . 1 
1 3 . 5 
1 6 , 3 
2 3 , 7 
1 1 3 , 1 
9 6 , 1 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 1 
1 0 4 . 3 
9 5 , 1 
1 0 0 . 0 
1 2 3 . 5 
9 9 . 3 
3 6 . 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
6 6 , 4 
9 2 . 5 
8 7 , 5 
9 6 , 4 
9 5 , 4 
9 7 , 6 
5 5 , 2 
9 0 , 5 
8 6 , 0 
9 7 , 4 
8 6 , 4 
A L T E R 
Δ G ε 
Ι (<?ιι ι ι 
e . 0 6 4 
6 . 6 5 1 
1 4 . 7 1 5 
4 5 , 2 
3 2 , 2 
4 0 , 6 
2 6 , 9 
1 3 0 , 0 
1 , 3 
3 4 , e 
6 3 , 9 
1 3 0 , 0 
1 6 , 3 
3 6 , 1 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 , e 
1 6 , 0 
7 . 9 
7 , 0 
6 , 5 
1 0 , 6 
Ρ, 6 
? , 3 
? , 7 
1 2 , 3 
5 , 1 
6 , 13 
ί , 9 0 
5 , 7 0 
6 , 9 7 
7 , 2 3 
5 , 6 1 
5 , 1 3 
5 , 3 9 
6 , 1 0 
6 , 4 5 
5 , 3 2 
ί , 26 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
1 3 , 0 
2 0 , 7 
1 6 , 7 
? 0 , 7 
1 3 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
2 5 , 0 
1 1 6 , 6 
9 9 , 0 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 1 
1 0 7 , Β 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 4 
1 3 3 , 0 
8 5 , 0 
1 3 0 , 0 
3 9 , 9 
3 3 , 5 
8 1 , 1 
3 2 , 1 
9 3 , 3 
9 1 , 2 
8 9 , 4 
8 8 , 9 
8 9 , 8 
8 2 , 6 
8 8 , 1 
7 9 , 8 
(ZAHL DER 
(ΝΟΜΒΡε D 
Ι 
2 1 - 2 9 | 
Ι 
3 3 . 3 0 8 
1 4 . 3 3 3 
4 7 . 6 4 1 
3 0 , 1 
3 9 , 8 
5 3 , 1 
7 , 1 
1 0 3 , 0 
2 . 3 
5 3 , 0 
4 7 , 7 
1 0 3 , 0 
2 8 , 5 
5 2 , 2 
1 9 , 3 
1 0 3 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 3 
1 9 , 5 
1 6 , 0 
2 6 , 2 
2 3 , 1 
1 7 , 0 
1 3 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
8 , 7 1 
3 , 0 0 
7 , 4 6 
β, 2 4 
7 , 4 5 
6 , 4 4 
5 , 8 7 
6 , 19 
8 , 6 8 
7 , 55 
6 , 2 8 
7 , 6 3 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
2 4 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
1 6 , 6 
1 2 , 8 
1 9 , 0 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
1 3 5 , 7 
9 7 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 4 
1 0 4 , 0 
9 4 , β 
1 3 3 , 0 
1 1 3 , 8 
9 9 , 0 
8 2 , 3 
1 3 3 , 0 
9 6 , 3 
9 6 , 9 
1 0 6 , 1 
9 7 , 1 
9 6 , 1 
1 3 1 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
9 6 , 2 
9 6 , 7 
1 0 4 , 0 
9 7 , 3 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ί ε β ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ι 
ΑΝΝεΕ5 
3 0 - 4 4 
ι 
9 8 . 2 3 2 
2 7 . 9 9 0 
1 2 6 . 2 7 2 
2 2 , 2 
3 9 , 1 
5 6 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 8 , 3 
5 0 , 1 
1 3 0 , 0 
3 0 , 8 
5 4 , 9 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
4 8 , 3 
3 3 , 5 
4 7 , 1 
3 7 , 0 
3 7 , 9 
3 5 , 3 
' 6 , 4 
V 7 . 2 
4 5 , 8 
3 4 , 5 
4 4 , 2 
9 , 2 0 
8 , 4 9 
7 , 5 7 
8 , 7 3 
7 , 7 3 
6 , 4 8 
5 , 3 3 
6 , 2 0 
9 , 1 9 
8 , 1 0 
6 , 2 5 
6 , 1 7 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
2 2 , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
1 6 . 1 
1 5 . 1 
1 6 , 8 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 5 
1 0 5 , 4 
9 7 , 3 
3 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 2 4 , 7 
1 3 4 , 5 
9 4 , 8 
1 3 0 , 3 
1 1 2 , 5 
3 3 , 1 
7 6 , 5 
1 3 0 , 3 
1 0 1 , 8 
1 3 2 , 9 
1 0 7 , 7 
1 3 2 , 8 
9 9 , 7 
1 3 1 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 9 
1 3 3 , 7 
1 0 3 , 5 
1 3 4 , 2 
REVOLUES) 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
4 1 . 3 2 0 
1 8 . 9 5 6 
6 0 . 2 7 6 
3 1 , 4 
4 1 , 4 
5 4 , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 7 , 3 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
5 2 , 5 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
21 , 1 
1 9 , 6 
1 2 , 6 
1 9 , 8 
2 0 , 6 
2 5 , 2 
2 4 , 3 
2 4 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
21 , 1 
9 , 1 5 
3 , 3 6 
7 , 2 6 
8 , 6 5 
8 , 3 3 
6 , 4 1 
5 , 7 7 
6 , 1 1 
9 , 1 4 
7 , 81 
5 , 9 7 
7 , 8 5 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
2 2 , 1 
1 6 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 8 
1 7 , 5 
1 5 , 1 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
2 2 , 5 
1 0 5 , β 
9 6 , 6 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 3 
1 0 4 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
9 9 , 5 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 1 
Ι 
>- 55 Ι 
Ι 
2 7 . 7 8 8 
9 . 0 6 1 
3 6 . 8 4 9 
2 4 , 6 
3 5 , 1 
5 7 , 8 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 0 , 7 
5 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
5 3 , 6 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 3 , ° 
1 6 , 3 
1 3 , 3 
°,2 
1 0 , 3 
1 3 , 1 
1 1 , 6 
1 2 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , ° 
1 2 , 9 
Θ , β 7 
7 , 3 ° 
6 , 6 9 
8 , 1 5 
7 , 8 3 
6 , 0 6 
5 , 6 7 
5 , 8 6 
3 , 9 6 
7 , 5 5 
5 , 9 5 
7 , 5 8 
1 5 , 6 
1 6 , 2 
2 1 , 9 
1 7 , 9 
1 4 , 3 
1 7 , 6 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
1 8 , 9 
1 3 , 3 
2 2 , 1 
1 0 8 , 8 
9 6 , 8 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 6 
1 0 3 , 4 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 9 , 6 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 5 , 5 
9 5 , 2 
9 6 , 0 
1 0 1 , 0 
9 5 , 1 
9 8 , 8 
9 6 , 7 
9 8 , 2 
9 6 , 7 
9 8 , 5 
9 6 , 7 
Ι 
>- 21 Ι 
ι 
2 0 0 . 6 98 
7 0 . 3 4 0 
2 7 1 . 0 3 8 
2 6 , 0 
3 9 , 1 
5 6 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 7 , 4 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
5 3 , 7 
1 6 , ° 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 2 
β 2 , 0 
9 6 , 1 
9 3 , 0 
9 3 , 5 
8 ° , 4 
9 1 , 4 
9 6 , 7 
9 6 , 3 
8 7 , 7 
9 4 , 9 
9 , 0 7 
6 , 3 0 
7 , 3 2 
6 , 5 5 
7 , 7 9 
6 , 4 0 
5 , 8 2 
6 , 1 3 
9 , 0 5 
7 , 8 6 
6 , 14 
7 , 9 2 
1 4 , 4 
1 5 , 6 
2 3 , 2 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
1 8 , 8 
2 0 , 6 
2 1 , 4 
1 0 6 , 1 
9 7 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 1 
1 0 4 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 9 , 2 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
2 0 8 . 7 6 2 
7 6 . 9 9 1 
2 8 5 . 7 5 3 
2 6 , 9 
3 8 , 9 
5 5 , 4 
5 , e 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 6 , 3 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
5 2 , 5 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
° , 0 4 
8 , 2 6 
7 , 0 3 
8 , 4 9 
7 , 7 5 
6 , 3 7 
5 , 7 4 
6 , 0 6 
9 , 0 2 
7 , 8 1 
6 , 0 4 
7 , 8 4 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
2 4 , e 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
1 9 , 2 
2 1 , 1 
2 2 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 3 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 9 
1 0 5 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 9 , 6 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: 
QJALI = 
H , F , Τ 
I -
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
F 
Τ 
F /T 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
Ι H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
ΝΟΜΒΡε 
0 
I 
s 
τ 
R 
I 
Β 
U 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
Ε V 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Γ Ι 
Ε Ι 
c | 
F j 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F | 
5 Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι 1 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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:HEMISCH8 INDUSTRY 
ΑΡβε ι τ ερ 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH ϋΑυερ οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝεζυοΕΗΟΕΡίοκειτ 
( Α ί ί ε ALTFRSGRUPPEN) 
οευτ50ΗίΑΝσ ι BR ι 
TAB. I I 1 / 2 5 
IN3USTRIE CHIMIQUE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΠΕΝΝετε DANS L 8NTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GFSCHLECHT: 
1 L F I S 1 UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 F 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
3 S -
: ι , ; 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
F 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
Β 
Α 
G 
< 0 
c 
E 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
F . Τ 
,T 
4 
F 
r 
F /T 
M 1 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ . 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 5 . 0 5 3 
1 9 . 2 0 8 
5 4 . 2 6 1 
3 5 , 4 
1 9 , 0 
6 1 , 0 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
31 , 3 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
5 0 , 4 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
1 8 , 5 
5 8 , 5 
1 6 , 8 
9 , 3 
1 6 , 9 
3 2 , 6 
2 4 , 9 
8 . 2 
1 8 , 1 
3 8 , 6 
1 9 , 0 
8 , 1 4 
7 , 6 2 
6 , 9 2 
7 , 5 8 
« 6 , 7 8 
5 , 8 0 
5 , 4 4 
5 , 5 6 
9 , 1 2 
7 , 2 2 
5 , 9 6 
6 , 8 6 
1 3 , 5 
1 6 , 0 
2 4 , 5 
1 8 , 0 
« 2 2 , 4 
1 9 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 9 
1 9 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
» 1 2 1 , 9 
1 0 4 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 0 5 , 2 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
9 2 , 3 
9 8 , 4 
8 9 , 3 
« 8 7 , 5 
9 1 , 1 
9 4 . 8 
9 1 , 7 
9 0 , 0 
9 2 , 4 
9 8 , 7 
8 7 , 5 
DAJFR DER 
ΑΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 2 . 8 7 6 
2 2 . 5 6 7 
6 5 . 4 4 3 
3 4 , 5 
2 9 , 3 
6 5 , 5 
5 , 3 
1 0 3 , 0 
1 , 1 
4 7 , 7 
5 1 , 2 
1 0 3 , 0 
1 9 , 6 
5 9 , 3 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
2 4 , 3 
1 3 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
3 3 , 2 
2 8 , 6 
2 9 , 3 
1 5 , 5 
2 5 , 7 
2 6 , 5 
2 2 , ° 
8 , 57 
3 , 13 
6 , 8 4 
8 , 19 
7 , 4 4 
6 , 3 1 
5 , 7 9 
6 , 05 
8 , 5 5 
7 , 6 3 
5 , 9 6 
7 , 4 6 
1 3 . 7 
1 5 , 0 
2 5 , 4 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
1 0 4 , 6 
9 9 , 3 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 0 
1 0 4 , 3 
9 5 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 4 , 6 
1 0 2 , 3 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 8 , 4 
9 7 , 3 
9 6 , 5 
9 6 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
9 9 , 8 
9 4 , 8 
9 7 , 7 
9 8 , 7 
9 5 , 2 
U N T e R N E I f ^ N S Z U G 8 H 0 8 R I G « I T I N υΑΗΡεΝ 
0 Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
5 - 9 
4 0 . 0 8 8 
1 6 . 9 1 1 
5 6 . 9 9 9 
2 9 , 7 
3 8 , 7 
5 8 , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 3 
2 , 1 
5 0 , 2 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
5 6 , 0 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 3 
9 , 3 
1 5 , 2 
2 7 , 7 
2 3 , 6 
2 0 , 2 
2 2 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 9 
6 , 9 4 
8 , 4 6 
7 , 3 0 
8 , 6 1 
7 , 5 0 
6 , 53 
5 , 9 2 
6 , 2 6 
8 , 9 1 
7 , 9 5 
6 , 0 9 
7 , 9 1 
1 3 , 4 
1 5 , 4 
2 5 , 9 
1 5 , 4 
1 1 , 3 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 8 
2 0 , 8 
1 0 3 , 8 
9 8 , 3 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 0 4 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 5 
7 7 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
9 8 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 4 
9 6 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 3 . 3 
9 8 . 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
OANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
6 1 . 6 1 7 
1 4 . 4 4 3 
7 6 . 0 6 0 
1 9 , 0 
4 8 , 5 
4 9 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 . 4 
5 5 , 8 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
5 1 , 1 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
2 6 , 6 
7 , 9 
2 9 , 5 
2 7 , 7 
2 2 , 6 
1 5 , 1 
1 8 , 9 
3 6 , 7 
2 5 , 7 
1 3 , 4 
2 6 , 6 
9 , 3 4 
8 , 6 0 
7 , 6 0 
8 , 9 4 
7 , 9 0 
6 , 5 7 
6 , 0 1 
6 , 3 7 
9 , 3 2 
8 , i e 
6 , 2 2 
8 , 4 5 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
2 4 , 9 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
1 6 , 9 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
1 9 , 8 
1 9 , 7 
1 0 4 , 5 
9 6 , 2 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
- 1 0 3 , 1 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 6 , 8 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 8 
1 
> - 20 1 
1 
2 9 . 1 2 8 
3 . 8 6 2 
3 2 . 9 9 0 
1 1 , 7 
5 6 , 7 
4 1 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
6 0 , 8 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
4 3 , 3 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 0 , 3 
5 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 0 
6 , 6 
3 , 3 
5 , 0 
2 0 , 3 
9 , 4 
3 , 8 
1 1 , 5 
9 , 2 9 
8 , 4 4 
7 , 5 1 
8 , 9 0 
8 , 9 9 
6 , 7 9 
6 , 0 8 
6 , 6 6 
9 , 2 9 
8 , 1 7 
6 , 5 6 
8 , 6 4 
1 4 , 4 
1 5 , 1 
1 9 , 0 
1 5 , 7 
1 2 , 6 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
1 8 , 9 
1 4 , 4 
1 7 , 0 
2 0 , 7 
1 8 , 0 
1 0 4 , 4 
9 4 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 0 
1 0 2 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 4 , 6 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 8 
1 1 6 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 6 
1 1 0 , 2 
TOTAL 
2 0 8 . 7 6 2 
7 6 . 9 9 1 
2 8 5 . 7 5 3 
2 6 , 9 
3 3 , 9 
5 5 , 4 
5 , Β 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 6 , 3 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
5 2 , 9 
1 8 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 0 4 
9 , 2 6 
7 , 0 3 
9 , 4 9 
7 , 7 5 
6 , 3 7 
5 , 7 4 
5 , 0 6 
9 , 0 2 
7 , 3 1 
6 , 0 4 
7 , 6 4 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
2 4 , 8 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , 7 
1 9 , 2 
2 1 , 1 
2 2 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 3 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 9 
1 0 5 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 9 , 6 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
O J A L I F I -
CAT I O N : 1 
I-
f 
1 
F /T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
r 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
r 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
τ 
c 
I 
β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
ε 
s 
Ρ 
E 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Γ I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T ι 
I I 
F I 
S I 
3 1 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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CHEMISCHE INDUSTRY 
ΑΡβειτερ 
v8RT8iLUNG NACH ΟΑυερ οερ υπτεΡΝεΗΜεΝεζυβεκοερIGKEΙ Τ 
(ΑΡβείΤεΡ 30 BIS <45 JAHR8I 
INOUSTRIF C H I M I O J E 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIFNNETF DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A « 5 ANSI 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 2 5 
1 GESCHL8l 1 
Ι ι ε ΐ 5 τ UNC 
Ι β Ρ υ Ρ Ρ ε : 
Ι Ρ I 
ι ε 
1 R I 
ι s 
I 0 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 1 
1 s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
ι ε 
Ι R 
Ι D 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
s 
Ι τ 
s-
1 , 2 
ANZAH 
V 
4 
ε 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 1 
ρ I 
ρ ι 
τ I 
ε ι 
I 
L 1 
U I 
Ν I 
G 
I 
Ν I 
f 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
* 3 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
ζ 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
. 3 . Τ | 
Μ Ι 
F 
τ ι 
F / T 1 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 | 
3 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
? 
3 
Τ 
Ε 1 
3 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 5 . 1 7 7 
6 . 9 0 9 
2 2 . 3 86 
3 1 , 3 
1 6 , 9 
6 6 , 2 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 4 , 0 
6 5 . 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
5 6 , 2 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
1 8 , 0 
6 3 , 7 
1 5 , 4 
1 3 , 6 
1 7 , 4 
3 2 . 1 
2 4 , 7 
6 , 7 
1 7 , 9 
3 9 , 1 
1 7 , 5 
Β , 2 5 
7 , 7 8 
7 , 4 4 
7 , 6 0 
. 
5 , 9 0 
5 , 6 0 
5 , 7 2 
3 , 2 2 
7 , 4 2 
6 , 2 7 
7 , 1 5 
1 3 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 9 
1 6 , 1 
a 
1 5 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
1 8 , 3 
2 2 , 2 
2 1 , 0 
1 0 5 , 8 
9 9 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 0 
Ι 1 0 3 , 6 
Ι 8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
Ι 9 1 , 6 
Ι 9 8 , 3 
Ι 8 9 , 3 
| 
Ι 9 1 , 0 
Ι 9 5 , 2 
Ι 9 2 , 3 
Ι 8 9 , 4 
Ι 9 1 . 6 
Ι 1 0 0 , 3 
Ι 8 7 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
2 1 . 4 4 8 
8 . 6 6 2 
3 0 . 1 1 0 
2 8 , 8 
2 7 , 0 
6 9 , 4 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 5 , 6 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
6 2 , 5 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
2 6 , 7 
1 9 , 2 
2 1 , 8 
1 9 , 8 
2 9 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 9 
1 5 , 1 
2 7 , 1 
2 9 , 9 
2 3 , 8 
8 , 6 7 
8 , 3 6 
7 , 6 9 
8 , 4 2 
7 , 7 3 
6 , 39 
5 , 8 8 
6 , 1? 
8 , 6 6 
7 , 9 5 
5 , 1 4 
7 , 7 6 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
2 5 , 2 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 8 
1 7 , 3 
2 0 , 3 
1 9 , ° 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 1 
1 0 4 , 2 
9 5 , ° 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 2 , 4 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 8 , 5 
1 0 1 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 4 , 2 
9 8 , 1 
9 8 , 2 
9 5 , 0 
υ Ν Τ Ε Β Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 6 ε Η 0 Ε Ρ Ι 6 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 1 . 5 7 3 
6 . 4 3 9 
2 8 . 0 1 2 
2 3 , 0 
3 5 , 8 
6 2 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
5 1 , 2 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
6 0 , 0 
1 2 , 1 
1 0 0 , 3 
2 0 , 1 
2 4 , 2 
8 , 5 
2 2 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 4 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
2 0 , 1 
2 4 , 2 
1 8 , 7 
2 2 , 2 
9 , 1 5 
e , 7 0 
6 , 1 3 
β , 3 5 
7 , 3 7 
6 , 6 5 
6 , 3 7 
6 , 3 3 
9 , 1 2 
3 , 3 0 
6 , 2 8 
8 , 2 8 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
2 4 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 3 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
1 0 3 , 4 
9 8 , 3 
9 1 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 2 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 2 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 4 
9 1 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 9 
9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 3 . 1 8 7 
5 . 3 1 9 
3 8 . 5 0 6 
1 3 , 8 
5 3 , 1 
4 5 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
6 4 , 5 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
4 8 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 9 
2 7 , 3 
7 , 7 
3 3 , 8 
3 6 , 2 
2 5 , 4 
1 2 , 3 
1 9 , 3 
4 5 , 8 
2 6 , 9 
1 1 . 2 
3 0 , 5 
9 , 4 7 
8 , 3 4 
7 , 7 9 
9 , 1 6 
8 , 1 3 
6 , 7 7 
6 , 1 6 
6 , 6 2 
9 , 4 5 
8 , 4 6 
6 , 4 3 
8 , 3 1 
1 3 , 6 
1 4 , 8 
2 5 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
1 7 , 9 
1 0 3 , 4 
9 6 , 5 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 8 
1 0 2 , 3 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 6 , 0 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 8 
> - 20 
6 . 8 9 7 
6 6 1 
7 . 5 5 8 
8 , 7 
6 6 , 5 
3 1 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
7 3 , 5 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 2 , 9 
3 4 , 7 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
3 , 8 
0 , 9 
7 , 0 
6 , 9 
3 , 6 
1 , 0 
2 . 4 
1 2 , 2 
3 , 6 
1 . 0 
6 , 0 
9 , 4 7 
8 , 3 4 
. 9 , 2 6 
a 
6 , 8 5 
• 6 , 3 1 
6 , 8 3 
9 , 4 7 
8 , 4 7 
6 , 4 7 
° , 0 5 
1 3 , 0 
1 4 , 1 
• 1 3 , 6 
. 
1 5 , 0 
« 2 4 , 7 
1 8 , 4 
1 3 , 0 
1 7 , 0 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
1 0 2 , 3 
9 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 3 
« 9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 3 , 6 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
. 1 0 6 , 1 
a 
1 0 5 , 7 
• 1 0 7 , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
1 1 0 , 8 
TOTAL 1 
9 3 . 2 8 2 1 
2 7 . 9 9 0 1 
1 2 6 . 2 7 2 1 
2 2 , 2 1 
3 3 , 1 1 
5 6 , 8 1 
4 , 1 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 9 , 3 1 
5 3 , 1 
1 0 3 , 0 1 
3 0 , 8 
5 4 , 9 1 
1 4 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 2 0 
9 , 4 9 
7 , 5 7 
8 , 7 3 
7 , 7 3 
6 , 4 8 
5 , 8 8 
6 , 2 0 
9 , 19 
9 , 1 0 
6 , 2 5 
8 , 1 7 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
2 2 . 1 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 8 
1 4 , 3 
1 9 , 2 
2 1 , 1 
2 3 , 5 
1 0 5 , 4 
9 7 , 3 
8 5 , 7 
1 0 3 , 0 
1 2 4 , 7 
1 0 4 , 5 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 9 , 1 
7 6 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
O U A L I F I -
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 1 
1 H 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Γ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Γ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 , 
NOMBRE! 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
ι ι 
ι c 
Ι ε 
Ι s 
0 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
e | 
Ε Ι 
C | 
Τ | 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
1 ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
0 | 
Α | 
ι ι ι 
Ι R Ι 
Ι Ε | 
Ι S Ι 
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Γ . Η Ε Η Ι 5 ^ ε I N D U S T R Y I N D U S T R I E C H I M I O J E 
ANGFSTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / 2 5 
VERTEILUNG NACH GROESSE DEP Β ε Τ Ρ ί ε Β Ε R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ET ABL IS SEHE NTS 
A . E F F E C T I F S 
GES CHL e n , 
L8ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
c 
B 
T 
E 
! 
L 
U 
Ν 
3 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
M Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
-- ι « 
1 9 
2 
7 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
1 " 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Μ ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 ι 
ι 
1 . 3 4 9 
1 . 1 2 3 
2 . 4 7 2 
4 5 , 4 
3 , 6 
4 , 2 
2 5 , 0 
4 6 , 7 
11 , 7 
6 , 9 
5 , 4 
1 .4 
1 0 0 , 3 
-
1 . 1 
5 , 3 
4 0 . 5 
5 2 . 1 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 . 3 
1 6 . 3 
4 5 , 3 
3 0 , 1 
4 , 2 
3 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
0 , 4 
1 . 1 
1 . 1 
1 , 1 
3 . 5 
0 , 4 
1 . 3 
0 , 9 
-
1 , 7 
1 , 3 
1 , 2 
1 . 9 
3 . 4 
1 , 5 
1 , 2 
0 , 4 
1 , 2 
1 , 1 
1 , 6 
0 , 6 
0 , 5 
1 , 0 
1 , 1 
ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
5 . 1 9 5 
3 . 3 2 2 
5 . 0 1 7 
4 2 , 4 
0 , 9 
5 , 3 
?1 , 9 
4 9 , 4 
1 3 , 9 
9 , 0 
7 , 3 
1 , 1 
1 0 3 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
4 , 3 
4 4 , 2 
5 0 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 . 5 
' , 1 
1 4 . 5 
4 7 , 2 
2 9 . 3 
5 , 3 
4 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 . 7 
3 , 9 
4 , 2 
5, 1 
2 , 6 
? , 5 
3 , 1 
3 , 6 
1 0 . 3 
3 . 2 
5 . 4 
4 , 6 
5 , 9 
4 . 3 
5 . 2 
1 . 1 
1 . 8 
4 , 3 
4 , 3 
5 , 6 
2 , 6 
2 , 6 
2 , 3 
4 , 2 
GP0ESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
Ι 
6 . 5 4 4 
4 . 9 4 5 
1 1 . 4 8 9 
4 3 , 0 
1 , 4 
4 , 9 
2 2 , 6 
4 9 , ? 
1 3 , 4 
Β , 5 
7 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
4 , 6 
43 , 3 
5 0 , 3 
0 . 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 . 1 
1 4 , 6 
4 6 , 7 
2 9 , 5 
5 , 1 
4 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 , 1 
5 , 0 
5 , 2 
6 , 2 
3 , 1 
2 , 9 
4 . 1 
4 , 6 
1 0 , 0 
4 , 9 
7 , 3 
5 , 9 
7 , 7 
7 , 3 
6 , 7 
2 , 3 
2 , 2 
5 , 2 
5 , 5 
7 , 2 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 9 
5 , 3 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 I 
6 . 6 2 8 
4 . 9 6 5 
1 1 . 5 9 3 
4 2 , 8 
3 . 3 
5 , 5 
2 4 , 4 
4 3 , 9 
1 3 , 3 
1 2 , 2 
1 0 . 6 
1 . 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
4 , 8 
4 9 , 2 
4 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
! , 5 
3 , 6 
1 6 , 0 
4 6 , 2 
2 5 , 3 
7 , 0 
6 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 . 6 
5 , 4 
1 , 7 
4 , 8 
4 , 4 
4 , 3 
5, 7 
4 , 6 
1 0 , 0 
3 , 7 
7 , 7 
6 , 7 
6 , 9 
-6 , 6 
5 , 5 
2 , 6 
5, 6 
5 , 5 
6 , 2 
4 , 3 
4 , 2 
5, 4 
5 , 3 
SALARIES) σεε 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
9 . 5 7 0 
5 . 6 9 4 
1 5 . 2 6 4 
3 7 , 3 
1 , 6 
8 , 3 
1 5 , 2 
5 2 , 4 
9 , 9 
8 , 5 
7 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
2 , 6 
5 0 , 7 
4 5 , 8 
3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 , 0 
5 , 4 
1 3 , 0 
5 1 , 7 
2 3 , 3 
5 , 5 
4 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
5 , 2 
6 , 2 
8 , 1 
6 , 7 
4 , 5 
4 , 4 
5 , 9 
6 , 7 
-
5 , 4 
4 , 8 
7 , 9 
7 , 9 
4 , 5 
7 , 9 
3 , 7 
5 , 2 
6 , 1 
8 , 3 
7 , 6 
4 , 5 
4 , 3 
6 , 0 
7 , 3 
DER β ε τ ρ ι ε β ε 
ε τ Δ β ί ΐ 5 5 ε Μ ε Ν τ $ 
2 3 0 - 4 9 9 
2 0 . 1 8 4 
1 3 . 6 3 4 
3 3 . 6 1 8 
4 0 , 3 
1 , 8 
6 , 0 
2 1 , 6 
4 9 , 4 
1 1 , 3 
1 0 , 0 
9 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 5 
3 , 0 
4 3 , 5 
5 2 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 9 
1 4 , 1 
4 7 , 0 
2 8 , 0 
6 , 1 
5 , 6 
0 , 5 
1 3 0 , 0 
9 , 1 
7 , 8 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
9 , 0 
1 4 , 1 
_ 
9 , 7 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
2 1 , 9 
1 3 , 6 
1 8 , 6 
9 , 0 
7 , 9 
1 4 , 5 
1 6 , 2 
2 0 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 3 
8 , 9 
1 5 , 6 
5 0 0 - 9 9 9 
Ι 
1 2 . 6 5 2 
8 . 8 3 2 
2 1 . 4 8 4 
4 1 , 1 
2 , 2 
U , 3 
2 1 . 1 
4 4 , 8 
9 , 4 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
2 , 5 
4 5 , 6 
5 0 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 6 
1 3 , 5 
4 5 , 2 
2 6 , 3 
6 , 9 
6 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
9 , 3 
5 . 0 
9 , 2 
6 , 4 
7 , 7 
8 . 0 
5 , 3 
6 , 8 
4 0 , 0 
4 , 0 
7 , 3 
1 1 , 1 
1 3 , 6 
1 8 , 1 
1 2 , 0 
7 , 2 
9 , 1 
8 , 8 
9 , 9 
1 2 , 0 
7 , 9 
8 , 0 
7 , 0 
9 , 9 
Ι 
> = 1 0 0 0 
Ι 
8 7 . 7 4 4 
3 5 . 3 6 8 
1 2 3 . 1 1 2 
2 3 , 7 
3 , 3 
1 2 , 8 
2 0 , 2 
3 9 , 9 
9 , 3 
1 4 , 4 
12 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 ,4 
5 , 2 
5 3 , 7 
3 9 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
9 , 5 
1 5 , 9 
4 3 , 9 
1 7 , 9 
1 0 , 4 
9 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
7 2 , 5 
7 3 , 0 
5 9 , 3 
5 6 , 7 
5 7 , 8 
6 9 , 2 
6 9 , 2 
6 9 , 9 
6 1 , 2 
4 0 , 0 
7 2 , 2 
5 9 , 9 
5 2 , 1 
4 2 , 1 
5 6 , 5 
4 8 , 2 
7 2 , 2 
7 3 , 0 
5 9 , 8 
5 5 , 0 
4 6 , 8 
6 9 , 0 
6 9 , 0 
6 8 , 9 
5 6 , 8 
TOTAL 
1 4 3 . 3 2 2 
7 3 . 4 3 8 
2 1 6 . 7 6 0 
3 3 , 9 
2 , 8 
1 0 , 7 
2 0 , 7 
4 3 , 1 
9 , 9 
1 2 , 7 
1 1 , 5 
1 , 3 
1 3 0 , 0 
0 , 1 
1 , 0 
4 , 2 
4 9 , 6 
4 4 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
7 , 4 
1 5 , 1 
4 5 , 3 
2 1 , 7 
8 , 6 
7 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
i e 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
! Ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GEHAELTFR 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 25 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILEISTUN3S3RUPPEI 
I 1 M IB I 
1 1 2 1 
1 3 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
1 F 1 5B 1 
1 I T I 
I 1 F IB 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 I 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ρ 1 T l 
I I τ 18 
I 1 ? 1 
I t i 3 1 
I 1 4 1 
I 1 5 
I I 5A 1 
1 G I 5B 1 
I I τ 
Ι Ι M IR 
I V Κ I 2 
I 1 3 
Ι Α P I 4 
I I 5 
I B F l 54 
I 1 56 
I I Ε ι τ 
1 4 Ε ι F IB 
I I 2 
I Τ I 1 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
I Ι τ 
i o I I 
I I Τ 18 
I N E | 2 
I 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T I 54 
I 1 58 
Ι Ι Τ 
I Ι M 18 
1 I 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 58 
Ι Ι τ 
1 I E I B 
I N I 2 
I 1 7 
1 1 4 
I 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ IB 
1 3 1 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 | 5A 
1 1 53 
Ι Ι Τ 
1 I 1 
I I M IB 1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I Ζ 1 58 
I Ι τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
I Ι τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
ι ι τ 
I 
10-19 1 
1 
3.112 
2.390 
1.753 
1.226 
1.935 
1.968 
. 1.930 
. 
. 1.518 
1.163 
. 1.394 
»2 .910 
2.362 
1.672 
1.194 
1.770 
1 .8 7 0 
. 1.727 
22,5 
20,8 
16,3 
17,4 
19.9 
12,4 
. 29,5 
. 
. 16.4 
21.6 
. 25,5 
«28,7 
20,5 
18,1 
20,6 
21 ,1 
17,3 
. 32,6 
161,? 
123,8 
90,3 
63,6 
95,1 
102,0 
. 100,0 
. 
. 
i o e , 9 
64,9 
. 
100,3 
«168,5 
136,8 
96.9 
69.1 
102,5 
1 108,3 
. 100.0 
91,9 
1 90,3 
1 89,3 
1 79,3 
1 81,9 
1 86,7 
| . 1 85,4 
| 
| . 1 92,3 
1 99,3 
| . 
1 92,9 
1 »86,2 
1 90,6 
1 90,2 
I 9 1 , 1 
1 79 ,4 
1 82 ,6 
| 1 85,5 
1 
20-49 1 
1 
3 .140 
2 .682 
2 .308 
1.366 
1.939 
1.992 
. 2.129 
. 
2 .310 
1.580 
1.136 
. 1.403 
3 .119 
2 .619 
1.952 
1.21 5 
1 .3?8 
l . ° 7 8 
. 1.665 
21,3 
21 .0 
?? .4 
19,9 
19,4 
13,5 
. 34,5 
. 
17.3 
17,4 
21,0 
. 27 ,6 
23 ,7 
2 2 . 1 
31.4 
22.5 
19.5 
19,7 
. 36,7 
147,5 
126.3 
94,3 
64,2 
91 ,1 
93,6 
. 100.0 
. 
143.3 
113,6 
81 ,0 
. 100,3 
167,? 
140,4 
95 ,3 
65 .1 
103,4 
106,1 
. 100.3 
92,7 
102,0 
102,2 
88,2 
86,6 
67 ,7 
. 94,2 
. 
64,0 
96 ,0 
95 ,4 
. 
93,5 
92 ,4 
100,4 
99 ,9 
92 .7 
86,5 
87,3 
. 92,3 
GROESSe (BFSCHAEFTIGTENZAHL ) 
TAILLE 
1 
(10 -49) 1 
1 
3 .135 
2 .619 
1 .952 
1.345 
1.921 
1 .989 
. 2.089 
. 
2 .031 
1 .567 
1 .146 
. 1.401 
3.078 
2 . 5 6 4 
I .913 
1.211 
1 .899 
1.959 
. 1 .837 
21 .3 
21 .5 
30 ,7 
19 ,9 
19 ,4 
17 ,7 
. 34 ,0 
. 
15,7 
17,3 
21 ,2 
. 27,2 
22 ,5 
22 ,2 
2 9 , 7 
22 ,2 
2 0 , 0 
16 ,7 
. 3 7 , 8 
150, 1 
125,4 
5 3 , 4 
64 ,4 
97 ,0 
95 ,2 
. 100,0 
. 
145,0 
111 ,8 
81 ,8 
. 
103,0 
167,6 
139 ,6 
9 8 , 7 
6 5 , 9 
103,4 
106,6 
. 100,0 
9 2 , 6 
9 9 , 6 
99 ,4 
8 6 , 9 
85 .3 
87 ,6 
92 ,5 
. 
84,8 
9 5 , 3 
96 ,2 
9 3 , 4 
91 ,2 
98 ,3 
97 ,8 
9 2 , 4 
85 ,2 
8 6 , 5 
. 9 0 , 9 
(NOMBRE CE 
I 
50-99 | 
1 
3.345 
2 .759 
1.965 
1.446 
2. 179 
2.263 
1 . 621 
2.223 
. 
2.090 
1.577 
1.148 
-1.430 
3.286 
2.682 
1.807 
1.235 
2 . 179 
2.263 
1.621 
1.926 
13, 8 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
23 ,6 
2 2 . 8 
21 ,0 
11 ,9 
3 1 , 5 
. 
20, 1 
13,2 
2 1 , 0 
-27 ,4 
23 , 1 
2 3 , 1 
24 ,0 
23 ,7 
22. 8 
21 .0 
11 ,9 
37, 1 
150, 5 
124. 1 
e s , 4 
6 5 , 0 
° 3 , 0 
101 ,8 
7 2 , 5 
100 ,0 
. 
146,2 
113, 3 
80 ,3 
-103 ,0 
170 ,7 
139,3 
93 , 8 
6 4 , 1 
113 ,1 
117, 5 
94 ,2 
100 ,0 
9 8 , 8 
104 ,9 
1 0 3 , 1 
9 3 , 4 
97 , 3 
9 9 , 6 
82, 5 
°8 , 4 
. 
37 ,3 
9 5 , 9 
9 6 , 4 
-
95 , 3 
9 7 , 4 
102, 8 
9 7 , 5 
94 , 2 
97 ,7 
9 9 , 9 
84 , 1 
9 5 , 3 
SALARIES) DES 
1 
100-199 1 
1 
3 .352 
2 .618 
1.899 
1.402 
2 .047 
2 .108 
1.641 
2 .125 
. 
2.199 
1.590 
1.145 
a 
1.431 
3.344 
2. 589 
1.795 
1.227 
2 .037 
2 .104 
1.623 
1.893 
16,5 
18,9 
25,7 
19,6 
24,2 
23,3 
16,8 
32 ,8 
. 
10,3 
20,4 
20,5 
. 29,5 
17, 1 
19,3 
25,9 
22,5 
24,3 
23,3 
16,9 
37,3 
157 ,7 
123,2 
89 ,4 
66 ,3 
96,3 
59,2 
77,2 
100,3 
. 
153,7 
1 1 1 , 1 
80,3 
. 100,0 
176,7 
136.8 
94 ,8 
64 ,8 
107,6 
1 1 1 . 1 
85, 7 
100 ,0 
99 ,0 
99 ,6 
96 ,7 
90,6 
91 ,4 
92 ,8 
83 ,6 
94, 1 
a 
91,9 
96 ,7 
9 6 , 1 
. 
95,4 
9 9 , 1 
99 ,3 
96 ,3 
93 ,6 
91,3 
92,9 
84,2 
93 ,7 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 
200-499 I 
1 
3 .518 
2 .701 
1.976 
1.417 
2 .126 
2.157 
1.777 
2 .185 
«3 .131 
2 .310 
1.624 
1.191 
. 1.437 
3.498 
2 .669 
1.852 
1.251 
2 .114 
2 .147 
1.7 58 
1.904 
13 ,0 
19,4 
2 2 , 1 
23 ,2 
17,5 
17,0 
19,5 
30 ,8 
«17,4 
15,6 
16,5 
19,4 
. 27,3 
13,4 
15,6 
22 ,7 
22 .3 
19 ,1 
17 ,2 
20,2 
3 6 , 1 
161 ,0 
123,6 
90 ,4 
64,9 
» 7 , 1 
98 ,7 
81 ,3 
100,0 
«217,9 
160,3 
113,0 
82 ,9 
. 100,0 
183,7 
140,2 
97 ,3 
65 ,7 
111,3 
112,8 
92,3 
100,0 
103,9 
102,7 
100,6 
91 ,5 
9 4 , 9 
95 ,0 
9 0 , 5 
96 ,7 
»99,3 
96 ,5 
98 ,7 
100,0 
. 
95,8 
103,6 
102,3 
99 ,9 
9 5 , 4 
9 4 , 8 
94 ,6 
91 ,2 
94 ,2 
1 
500-999 | 
1 
3.443 
2 . 6 1 1 
1.993 
1.430 
2.152 
2 .188 
1.665 
2 .260 
a 
2.390 
1.617 
1.204 
, 1.440 
3 .436 
2 .594 
1.847 
1.257 
2.128 
2 .185 
1.577 
1.944 
14,7 
18,0 
20,9 
19,8 
18,2 
17 ,1 
17,2 
30,4 
. 
14,9 
18,7 
17,5 
. 26,8 
14,7 
17,9 
22 ,6 
1 ° , 8 
19,0 
17 ,0 
i e , 3 
36 ,6 
152,3 
115,5 
86 ,2 
63,3 
95,2 
96,8 
73 ,7 
100,0 
, 
166,0 
112,3 
83 ,6 
. 100,0 
176,7 
133,4 
95 ,0 
64 ,7 
109,5 
112,4 
3 1 , 1 
100,0 
101,7 
99,3 
101,5 
92 ,4 
96 ,1 
96 ,3 
84,8 
100,0 
a 
99,8 
98 ,3 
101,1 
. 
9 6 , 0 
101,3 
99 ,5 
99 ,6 
95 ,9 
95 ,4 
96 ,5 
31 ,8 
96 ,2 
1 
> > 1000 1 
1 
3.376 
2.604 
1.966 
1.645 
2.299 
2.322 
2.095 
2.306 
3.236 
2.496 
1.6Θ2 
1.206 
1.776 
1.567 
3.370 
2.594 
1.873 
1.381 
2 .291 
2.318 
2.061 
2.105 
16 ,1 
16 ,1 
18,3 
24,7 
17,2 
16,9 
17,8 
28,4 
17,2 
17,6 
18,8 
19,9 
20,3 
31,3 
16,2 
16,2 
19,8 
27,8 
17,5 
16,9 
19 ,1 
33 ,1 
146,4 
112,9 
85,3 
71 ,3 
99,7 
100,7 
90,8 
100,0 
206,5 
159,3 
107,3 
77 ,0 
113,3 
100,0 
160,1 
123,2 
89,0 
65,6 
108,8 
110,1 
97 ,9 
100,0 
99 ,7 
99 ,0 
100,1 
106,3 
102,6 
102,2 
106,7 
102,1 
102,6 
104,3 
102,2 
101,3 
104,9 
104,5 
99,8 
99 ,5 
101,0 
105,3 
102,7 
102,3 
106,9 
104,2 
TOTAL 1 
3.3 861 
2.629 1 
1.9641 
1.5 48 1 
2.2 431 
2.2711 
1.9641 
2.2591 
3.1531 
2.3941 
1.6451 
1.1911 
1.693 
1.5001 
3.376 
2.6031 
1.8541 
1.3111 
2.2301 
2.2651 
1.9281 
2.0211 
16,0 1 
17,7 
20,9 1 
24,8 1 
18,5 1 
17,3 1 
20,5 
29,7 
19,3 
18,2 1 
18,7 
19,8 
19,8 
30,0 
16,2 
17,9 
21,9 
25,9 
18,9 
17,9 
21,5 
34,9 
149,9 
116,4 
86,9 
68,5 
99,2 
100,5 
86 ,9 
100,0 
210,2 
159,6 
109,7 
79,4 
112,9 
100,0 
167,0 
129,0 
91,7 
64 ,9 
110,3 
112,1 
95 ,4 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
SEXE I 
QUALIFICATION 1 
IB H 1 1 
2 1 1 
3 Ι M | 
4 I 1 
S I 1 
SA Ι Ο Ι 
SB I 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
IB F I | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
S I 1 
Τ 1 A I 
IB Τ 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 · Τ 1 
SA I 1 
SB 1 1 
τ 1 1 
IR Η I I 
2 I C O I 
3 I I 
4 I D E I 
5 I 1 
5A Ι Ε I 
5B 1 1 
Τ 1 F V I 
IB F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
T I 1 
I l A l 
IB T I I 
2 Ι Ε Τ 1 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
SB 1 1 
Τ 1 N I 
ie Η ι ι 
2 I 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 I 
58 1 1 
Τ 1 1 
IB F | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
IB Τ 1 1 
2 Ι Ο Ι 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
IB H 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
1 SA I I 
1 58 I C I 
I T I I 
1 IB F I | 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T I | 
1 IB Τ I I 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 I I 
1 5 1 S 1 
1 5A I I 
1 SB 1 1 
I T Ι ι 
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CHEMISCHE INDUSTRIE I N O U S T P I E C H I M I O U F 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI EMPLOYES 
TAB. VI / 2 5 
VERT8ILUNG NACH A L T E R R E O A J T I T I O N PAR A G F 
A. EFFECTIFS 
Ο Ε 5 ^ ί ε ^ Τ 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
ι 
1 . 3 5 3 
7 . 5 2 1 
8 . 8 7 4 
8 4 , 8 
_ 
-1 , 5 
2 1 , 7 
7 6 , 2 
0 , 6 
-0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
1 7 , 0 
8 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
. 
-0 , 3 
1 7 , 7 
8 1 , 9 
0 , 1 
-0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 1 
0 , 5 
7 , 3 
. -0 , 4 
0 , 9 
_ 
-0 , 2 
3 , 5 
1 9 , 0 
-1 0 , 2 
_ 
-0 , 1 
1 , 6 
1 5 , 5 
. -0 , 4 
4 , 1 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
5 . 7 1 8 
1 2 . 8 6 2 
1 8 . 5 8 0 
6 9 , 2 
-
0 , 1 
0 , 9 
6 5 , 7 
3 1 , 9 
1 , 3 
0 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
4 4 , 3 
5 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
. 0 , 5 
5 0 . 9 
4 8 . 2 
0 . 4 
0 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 . 1 
0 , 2 
6 , 1 
1 2 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
2 , 3 
4 , 0 
_ 
-1 , 2 
1 5 , 6 
2 1 , 7 
-1 7 , 5 
_ 
. 0 , 3 
9 , 6 
1 9 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
2 , 2 
8 , 6 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 5 . 9 5 4 
1 2 . 2 8 7 
2 8 . 2 4 1 
4 3 , 5 
, 
2 , 3 
1 6 , 2 
6 9 , 6 
9 , 2 
2 , 6 
2 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
2 , 2 
6 0 , 4 
3 6 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 , 4 
1 0 , 1 
6 5 , 6 
2 1 , 3 
1 , 6 
1 . 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
8 , 7 
1 8 , 0 
1 0 , 4 
2 , 3 
2 , 1 
4 . 0 
U , 1 
-
4 . 6 
9 , 9 
2 0 , 4 
1 3 , 8 
7 , 9 
1 6 , 7 
0 , 1 
2 , 5 
8 , 7 
1 8 , 8 
1 2 , 8 
2 , 4 
2 , 1 
5 , 0 
1 3 , 0 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
2 1 . 6 7 2 
2 5 . 1 4 9 
4 6 . 8 2 1 
5 3 , 7 
a 
l , e 
1 2 , 1 
6 8 , 6 
1 5 , 2 
2 , 3 
1 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , 2 
5 2 , 2 
4 6 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 9 
6 , 3 
5 9 , 8 
3 1 , 9 
1 , 1 
0 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
2 , 5 
8 . 9 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
2 , 7 
2 , 3 
6 , 3 
1 5 , 1 
_ 
4 , 6 
1 0 , 1 
3 6 , 0 
3 5 , 5 
7 , 9 
3 4 , 2 
3 , 1 
2 , 6 
9 , 0 
2 8 , 5 
3 1 , 8 
2 , 8 
2 , 3 
7 , 1 
2 1 , 6 
v o L L E N D ε τ ε N ι ε β ε Ν ε υ Α Η Ρ Ε ) 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
7 0 . 8 6 9 
2 3 . 9 5 5 
9 4 . 8 24 
2 5 , 3 
1 , 9 
1 3 , 4 
2 4 , 0 
4 2 , 2 
7 , 1 
1 1 , 4 
1 0 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
6 , 3 
5 6 , 7 
3 5 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 0 , 4 
1 9 , 5 
4 5 , 8 
1 4 , 2 
8 , 6 
7 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
6 1 , 6 
5 7 , 3 
4 8 , 3 
3 5 , 4 
4 4 , 4 
4 4 , 2 
4 5 , 7 
4 9 , 4 
6 0 , 0 
4 5 , 3 
4 8 , 8 
3 7 , 3 
2 5 , 6 
2 9 , 4 
3 2 , 6 
3 3 , 9 
6 1 , 1 
5 6 , 5 
4 4 , 2 
2 8 , 6 
4 4 , 1 
4 4 , 0 
4 5 , 3 ' 
4 3 , 7 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
3 1 . 4 4 2 
1 2 . 8 2 3 
4 4 . 2 6 5 
2 9 , 0 
5 , 1 
1 1 , 9 
2 1 , 1 
3 3 , 9 
6 , 8 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 . 8 
7 , 3 
5 2 , 2 
3 7 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 . 6 
°.o 
1 7 , 1 
3 9 , 2 
1 7 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
2 4 , 3 
2 2 , 4 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
3 3 , 1 
3 3 , 4 
3 0 , 2 
2 1 . 9 
4 0 , 0 
3 3 , 0 
3 0 , 4 
1 8 , 4 
1 4 , 5 
5 1 , 4 
1 7 , 5 
3 9 , 6 
2 4 , 7 
2 3 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
3 3 , 5 
3 3 , 8 
3 0 , 4 
2 0 , 4 
1 
>= 55 1 
1 
1 7 . 9 8 6 
3 . 9 9 0 
2 1 . 9 7 6 
1 8 , 2 
6 , 0 
9 , 8 
1 8 , 8 
3 4 , 1 
1 1 , 3 
2 0 , 0 
1 8 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 , 0 
6 , 1 
4 3 , 7 
4 4 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
8 , 6 
1 6 , 3 
3 5 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
9 , 9 
1 4 , 4 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 4 
1 2 , 5 
-
1 7 , 2 
1 0 , 5 
4 , 8 
5 , 4 
1 1 , 3 
5 , 4 
2 6 , 4 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
6 , 0 
6 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
1 0 , 1 
1 
>= 2 1 
1 
1 4 1 . 9 6 9 
6 5 . 9 1 7 
2 0 7 . 3 8 6 
3 1 , 7 
2 , 8 
1 0 , 8 
2 0 , 9 
4 3 , 3 
9 , 2 
1 2 , 8 
1 1 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
4 , 7 
5 3 , 3 
4 0 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
7 , 7 
1 5 , 8 
4 6 , 5 
1 9 , 1 
8 , 9 
8 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 6 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 3 , 4 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 5 , 9 
TOTAL 
1 4 3 . 3 2 2 
7 3 . 4 3 8 
2 1 6 . 7 6 0 
3 3 , 9 
2 , 8 
1 0 , 7 
2 0 , 7 
4 3 , 1 
9 , 9 
1 2 , 7 
1 1 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 0 
4 , 2 
4 9 , 6 
4 4 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
7 , 4 
1 5 , 1 
4 5 , 3 
21 , 7 
3 , 6 
7 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI 
H 
F 
τ 
F / l 
ΙΑ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
SEXF Ι 
I F I C A T I O N Ι 
I N0M3REI 
Ι D Ι 
Η Ι Ι 
Ι 1 Ι 
ι s ι 
ι τ ι 
Ε Ι Ι 
Ι Ρ ι 
Τ ι ι 
Ι Β Ι 
Ι υ ι 
Η Ι Ι 
Ι τ Ι 
ι ι ι 
Ι 0 ι 
F Ι Ι 
Ι Ν Ι 
Τ ι ι 
ι χ ι 
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8 . TRUTEM8NTS 
Ι β ε 5 ^ ί ε Μ Τ ι 
\LE ISTUNG 5βΡυΡΡε 
I 8 
Ι E 
ι τ I 
I R I 
1 A 1 
1 G 
IV κ ι 
Ι Α o l 
I R E 
I I F I 
Ι Α F l 
Ι Τ I 
I I Z I 
l o I I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B I 
2 I 
3 
4 
5 
5A I 
5B 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 
Τ I 
I B 
2 
3 1 
4 
5 1 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 1 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
< 2 1 1 
1 
-
• 1 . 2 3 9 
1 . 0 5 9 
a 
-
a 
1 . 1 1 4 
-
-1 . 1 9 8 
9 6 4 
-1 . 0 0 4 
-
• 1 . 2 0 6 
9 7 7 
. -. 1 . 0 2 1 
-
. 1 8 , 7 
2 3 , 3 
a 
-. 2 4 , 4 
-
-1 5 , 7 
2 3 , 4 
-2 3 , 6 
_ 
. 1 6 , 4 
2 3 , 7 
a 
-. 2 4 , 1 
-
. 1 1 1 , 2 
9 5 , 1 
. -. 1 0 0 , 0 
-
-1 1 9 , 3 
9 6 , 3 
-1 0 0 . 0 
_ 
. 1 1 8 , 1 
9 5 , 7 
a 
-
a 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
6 3 , 1 
6 8 , 4 
a 
-
a 
4 9 , 3 
_ 
-7 2 , 8 
8 0 , 9 
_ 6 6 , 9 
_ 
. 
6 5 , 0 
7 4 , 5 
. -. 1 5 0 , 5 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 
a 
1 . 5 3 0 
1 . 2 6 3 
a 
. 
a 
1 . 4 3 4 
-
• 1 . 3 6 7 
1 . 1 7 7 
-1 . 2 6 4 
. 
« 2 . 0 3 4 
1 . 4 2 1 
1 . 1 9 5 
a 
. 
a 
1 . 3 1 8 
. 
. 1 7 , 3 
1 4 , 8 
a 
. . 1 9 . 1 
-
. 1 3 , 6 
1 4 , 7 
-1 6 , 3 
. 
« 2 2 . 8 
1 5 . 9 
1 5 . 3 
a 
. . 1 8 , 5 
. 
. 1 0 4 , 6 
8 8 , 1 
. . . 1 0 0 , 3 
_ 
. 1 0 8 , 1 
9 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
« 1 5 4 , 3 
1 0 7 , 8 
9 0 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
. 7 6 , 4 
81 , 6 
. . . 6 3 , 5 
_ 
. 
8 3 , 1 
9 8 . 8 
-8 4 , 3 
« 7 8 , 0 
7 6 , 6 
9 1 , 2 
a 
. . 6 5 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
2 . 6 2 8 
2 . 3 6 6 
1 . 8 5 9 
1 . 5 1 6 
1 . 8 9 0 
1 . 9 4 1 
1 . 6 5 0 
1 . 9 2 9 
. 
2 . 1 3 8 
1 . 6 1 3 
1 . 3 0 3 
. 1 . 5 2 4 
2 . 6 0 4 
2 . 3 4 4 
1 . 7 6 5 
1 . 3 6 4 
1 . 8 5 4 
1 . 9 3 2 
1 . 5 7 7 
1 . 7 6 6 
1 4 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
1 9 , 5 
1 9 , 1 
1 4 , 5 
2 1 . 9 
. 
1 7 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
. 1 8 , 6 
1 4 , 3 
1 7 , 3 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
1 5 , 7 
2 3 , 9 
1 3 6 , 2 
1 2 2 , 7 
9 6 , 4 
7 8 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 6 
8 5 . 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 3 
1 0 5 , 8 
8 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 4 7 , 5 
1 3 2 , 7 
9 9 , 9 
7 7 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 4 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
9 0 , 0 
9 4 , 7 
97 , 9 
8 4 , 4 
8 5 , 5 
8 4 , 0 
8 5 , 4 
8 9 , 3 
9 8 , 1 
1 0 9 , 4 
. 1 0 1 , 6 
7 7 , 1 
8 9 , 9 
9 5 , 2 
1 0 4 , 0 
8 3 , 1 
8 5 , 3 
8 1 , 8 
8 7 , 4 
Ρ (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
2 . 6 2 3 
2 . 3 6 1 
1 . 7 6 7 
1 . 3 7 5 
1 . 8 6 2 
1 . 9 2 0 
1 . 674 
1 . 7 9 8 
. 
2 . 1 1 1 
1 . 5 0 2 
1 . 2 2 1 
. 1 . 3 8 5 
2 . 5 9 6 
2 . 3 3 4 
1 . 6 4 7 
1 . 2 5 8 
1 . 8 3 3 
1 . 9 1 2 
1 . 6 1 9 
1 . 5 8 5 
1 4 , 2 
1 7 , 2 
1 9 , 8 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 2 
1 2 , 5 
2 4 , 8 
a 
1 7 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 5 
. 2 0 , 0 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
2 0 , 2 
1 7 , 4 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
1 4 , 1 
2 6 , 7 
1 4 5 , 7 
1 3 1 , 3 
9 3 , 3 
7 6 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 8 
9 3 , 1 
1 0 3 , 0 
a 
1 5 2 , 4 
1 0 8 , 4 
8 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 6 3 , 8 
1 4 7 , 3 
1 0 3 , 9 
7 9 , 4 
1 1 5 , 6 
1 2 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
8 9 , 8 
9 0 , 0 
8 8 , 8 
8 3 , 1 
8 4 , 5 
8 5 . 2 
7 9 , 6 
. 
8 8 , 2 
9 1 , 3 
1 0 2 , 5 
. 9 2 , 3 
7 6 , 9 
8 9 , 5 
8 8 , 8 
9 6 , 0 
8 2 , 2 
8 4 , 4 
8 4 , 0 
7 8 , 4 
VOLLENDFTFN Ι Ε Β Ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ΐ 
ANN88S R8VOLU8S) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 3 4 6 
2 . 6 3 3 
2 . 0 3 5 
1 . 6 8 9 
2 . 2 2 8 
2 . 2 5 3 
2 . 0 0 7 
2 . 3 6 0 
3 . 1 4 3 
2 . 4 0 5 
1 . 7 6 3 
1 . 2 9 1 
1 . 5 2 5 
1 . 6 8 1 
3 . 3 4 0 
2 . 6 1 6 
1 . 9 6 1 
1 . 4 7 2 
2 . 2 2 0 
2 . 2 5 0 
1 . 9 7 1 
2 . 2 1 4 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
2 7 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
2 6 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 5 
2 3 , 2 
1 8 , 3 
1 7 , 4 
2 1 , 7 
3 0 , 1 
1 4 1 , 8 
1 1 1 , 6 
8 6 , 2 
7 1 , 6 
9 4 , 4 
9 5 , 5 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 0 
. 1 4 3 , 1 
1 0 4 , 9 
7 6 , 8 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 9 
1 1 8 , 2 
8 8 , 6 
6 6 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 4 
9 0 , 1 
1 1 2 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 8 
1 1 2 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 5 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 4 8 3 
2 . 6 8 4 
2 . 0 2 8 
1 . 6 4 0 
2 . 2 7 0 
2 . 2 9 8 
1 . 9 8 8 
2 . 3 7 1 
3 . 1 4 2 
2 . 5 0 3 -
1 . 7 8 5 
1 . 2 8 1 
1 . 8 1 5 
1 . 7 0 2 
3 . 4 6 4 
2 . 6 6 3 
1 . 9 4 1 
1 . 4 3 5 
2 . 2 5 6 
2 . 2 8 9 
1 . 9 4 8 
2 . 1 9 3 
1 5 , 5 
1 7 , 5 
2 0 , 1 
2 3 , 5 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
2 1 , 0 
2 8 , 8 
2 2 , 5 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
1 9 , 7 
2 9 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
2 3 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
2 2 , 1 
3 2 , 1 
1 4 6 , 9 
1 1 3 , 2 
8 5 , 5 
6 9 , 2 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 4 , 6 
1 4 7 , 1 
1 0 4 , 9 
7 5 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 0 
1 2 1 , 4 
8 8 , 5 
6 5 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 4 
9 8 , 8 
1 3 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 0 
9 9 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 2 
1 1 3 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 5 
1 
>· 55 1 
1 
3 . 5 6 1 
2 . 7 1 4 
2 . 0 1 5 
1 . 5 9 8 
2 . 2 7 2 
2 . 3 0 6 
1 . 9 2 2 
2 . 3 2 6 
3 . 4 1 8 
2 . 3 2 6 
1 . 7 3 7 
1 . 2 8 3 
. 1 . 6 6 5 
3 . 5 5 2 
2 . 6 8 1 
1 . 9 5 5 
1 . 4 6 5 
2 . 2 6 7 
2 . 3 0 1 
1 . 9 1 5 
2 . 2 1 0 
1 4 , 1 
1 8 , 3 
2 2 , 2 
2 4 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
1 8 , 6 
3 0 , 2 
1 5 , 8 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
1 5 , 2 
. 3 2 , 0 
1 4 , 2 
1 8 , 6 
2 2 , 2 
2 4 , 4 
I B , 9 
1 6 , 2 
1 8 , 6 
3 2 , 7 
1 5 3 , 1 
1 1 6 , 7 
8 6 , 6 
6 8 , 7 
9 7 , 7 
9 9 , 1 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 3 
1 3 9 , 7 
1 0 4 , 3 
7 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 7 
1 2 1 , 3 
8 8 , 5 
6 6 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
9 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 4 
9 7 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 7 
a 
1 1 1 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 4 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
9 9 , 3 
1 0 9 , 4 
1 
> - 21 1 
1 
3 . 3 8 6 
2 . 6 2 9 
1 . 9 6 7 
1 . 5 8 6 
2 . 2 4 1 
2 . 2 7 1 
1 . 9 6 5 
2 . 2 7 0 
3 . 1 5 3 
2 . 3 ° 4 
1 . 6 6 3 
1 . 2 5 5 
1 . 6 9 3 
1 . 5 6 4 
3 . 3 7 6 
2 . 6 0 9 
1 . 8 6 5 
1 . 3 8 0 
2 . 2 3 0 
2 . 2 6 5 
1 . 9 2 9 
2 . 0 6 5 
1 6 , 0 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
2 3 , 1 
1 3 , 5 
1 7 , 8 
2 0 , 5 
2 9 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
1 5 , 5 
1 9 , 8 
2 7 , 5 
1 6 , 2 
1 7 , 9 
2 1 . 4 
2 2 , 9 
1 8 , 8 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
3 3 , 2 
1 4 9 , 2 
1 1 5 , 8 
8 6 , 7 
6 9 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
201 ,6 
1 5 3 , 1 
1 0 6 , 3 
8 0 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 5 
1 2 6 , 3 
9 0 , 3 
6 6 , 8 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 7 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
TOTAL 
3 . 3 8 6 
2 . 6 2 9 
1 . 9 6 4 
1 . 5 4 8 
2 . 2 4 3 
2 . 2 7 1 
1 . 9 6 4 
2 . 2 5 9 
3 . 1 5 3 
2 . 3 9 4 
1 . 6 4 5 1 
1 . 1 9 1 
1 . 6 9 3 
1 . 5 0 0 
3 . 3 7 6 
2 . 6 03 
1 . 8 5 4 
1 . 3 1 1 
2 . 2 3 0 
2 . 2 6 5 
1 . 9 2 9 
2 . 0 2 1 
1 6 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 9 
2 4 , 8 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
? 9 , 7 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 3 , 7 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
3 0 , 0 
1 6 , 2 
1 7 , 9 
2 1 , 9 
2 5 , 5 
1 8 , 8 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
3 4 , 9 
1 4 9 , 9 
1 1 6 , 4 
8 6 , 9 
6 8 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 2 
1 5 9 , 6 
1 0 9 , 7 
7 9 , 4 
1 1 2 , 9 
1 0 0 , 3 
1 6 7 , 0 
1 2 9 , 0 
9 1 , 7 
6 4 , 9 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 1 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
ΟΕΛΕ , 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
Τ 
1 I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 1 
1 M ι 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι , τ I 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
1 F I 
I F V I 
F 1 F A l 
l i P I 
i e I I 
l i A I 
τ I 1 
Ι Ε τ I 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
ι ε t 
τ I I 
1 s I 
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CHEMISCHE INDUSTRY INDUSTRY CHIMIQUE 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI 1/25 
νεΡΤεΐ ίυΝβ NACH D A ^ R DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Δ. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L FNTREPRIS8 
(TOUS AGES REUNIS! 
Α . ε ε ρ ε ^ ι ε ς 
Ι G T S C H L L L T I I 
I l E I S T U N G S G R U P P E 
U N Z A H L 
I V 
Ι ε 
Ι Ρ 
Ι τ 
Ι ε 
1 I 
Ι L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 0 . 0 3 3 
1 9 . 0 5 8 
3 9 . 0 9 1 
4 8 , 8 
1 , 1 
6 , 2 
1 8 . 7 
5 9 , 0 
1 2 , 5 
2 , 5 
2 , 0 
0 , 5 
' 1 3 0 , 0 
a 
0 , 1 
1 , 6 
4 2 , 1 
5 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 2 
1 0 , 4 
5 0 , 7 
3 3 , 7 
1 , 3 
1 , 0 
0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
5 , 6 
8 , 1 
1 2 , 6 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
2 , 7 
2 , 5 
5 , 1 
1 4 , 0 
2 0 , 0 
3 , 2 
1 0 , 1 
2 2 , 0 
3 2 , 6 
2 , 3 
2 6 , 0 
5 , 3 
7 , 9 
1 2 , 4 
2 0 , 2 
2 8 , 1 
2 , 7 
2 , 4 
5 , 2 
1 8 , 0 
D4UFR D8R 
ΑΝΝεεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
2 6 . 8 2 6 
2 0 . 7 2 6 
4 7 . 5 5 2 
4 3 , 6 
1 , 5 
1 0 , 5 
2 3 . 2 
5 0 , 5 
1 0 , 8 
3 , 5 
3 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
3 , 2 
4 4 , 1 
5 1 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 2 
1 4 , 5 
4 7 , 7 
2 8 , 7 
2 , 0 
1 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 8 , 3 
2 1 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 4 
5 , 2 
4 , 9 
7 , 6 
1 8 , 7 
_ 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
2 5 , 1 
3 2 , 8 
4 , 5 
2 8 , 2 
5 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 0 
2 3 , 1 
2 9 , 1 
5 , 2 
4 , 9 
7 , 3 
2 1 , 9 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Η Ε Ν 5 Ζ υ 3 Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 κ ε ΐ Τ I N 
ρ Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
ι 
2 7 . 2 5 1 
1 5 . 4 5 7 
4 2 . 7 0 6 
3 6 , 2 
3 , 2 
1 3 , 5 
2 2 , 3 
4 5 , 9 
8 , 9 
6 , 3 
5 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
3 , 9 
5 4 , 4 
4 0 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
9 , 3 
1 5 , 7 
4 9 , 0 
2 0 , 2 
4 , 1 
3 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
2 4 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
1 7 , 1 
9 , 4 
9 , 3 
1 0 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
2 3 , 1 
1 9 , 0 
1 4 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
2 3 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
1 8 , 4 
9 , 5 
9 , 2 
1 1 , 7 
1 9 , 7 
JAHREN 
DANS L 6NTREPRISF 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
4 0 . 6 6 1 
1 2 . 1 7 1 
5 2 . 8 3 2 
2 3 , 0 
4 , 1 
1 2 , 6 
2 0 , 2 
3 7 , 0 
9 , 6 
1 6 , 5 
1 4 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 8 
7 , 2 
5 8 , 5 
3 1 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 0 , 1 
1 7 , 2 
4 1 , 9 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
1 1 , 0 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
3 3 , 3 
2 7 , 7 
2 4 , 3 
2 7 , 6 
3 6 , 7 
3 5 , 0 
5 2 , 7 
2 8 , 4 
3 0 , 0 
3 1 , 4 
2 8 , 6 
1 9 , 5 
1 1 , 6 
3 6 , 7 
1 6 , 6 
4 1 , 5 
3 3 , 2 
2 7 , 3 
2 2 , 5 
1 6 , 4 
3 6 , 7 
. 3 5 , 1 
5 1 , 3 
2 4 , 4 
> = 20 
2 8 . 5 5 1 
6 . 0 2 6 
3 4 . 5 7 7 
1 7 , 4 
3 , 0 
8 , 8 
1 9 , 0 
3 1 , 3 
8 , 5 
2 9 , 4 
2 7 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 9 
1 0 , 2 
6 2 , 0 
2 2 , 2 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
7 , 7 
1 7 , 5 
3 6 , 7 
1 0 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
1 6 , 3 
1 8 , 3 
1 4 , 5 
1 7 , 2 
4 6 , 0 
4 8 , 3 
2 4 , 4 
1 9 , 9 
3 0 , 0 
2 4 , 8 
1 9 , 9 
1 0 , 3 
4 , 1 
4 1 , 8 
6 , 2 
2 1 , 5 
1 6 , 7 
1 8 , 4 
1 2 , 9 
8 , 0 
4 5 , 9 
4 8 , 4 
2 4 , 5 
1 6 , 0 
TOTAL 
1 4 3 . 3 2 2 
7 3 . 4 3 6 
2 1 6 . 7 6 0 
3 3 , 9 
2 , 8 
1 0 , 7 
2 0 , 7 
4 3 , 1 
9 , 9 
1 2 , 7 
1 1 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 0 
4 , 2 
4 9 , 6 
4 4 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
7 , 4 
1 5 , 1 
4 5 , 3 
2 1 , 7 
8 , 6 
7 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F/T 
1Λ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IA F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
NOMBRFI 
0 Ι 
Ι Ι 
s ι 
Τ ι 
Ρ Ι 
6 Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI 1/25 (SUITEI 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
ι G E S C H L E C H T 
l L ε ISTUNGSGRUPPε 
I 3 
Ι ε ι 
I Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V Κ 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
ι ο ι 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
I Ν 
1 D 
I I 
ι ζ 
Ι E 
ι s 
M 
F 
τ 
M 
ρ 
τ 
M 
F 
τ 
1 M 
F 
Τ 
I B I 
2 I 
3 
4 
5 
54 
5B I 
T 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 1 
T I 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I 
< 2 I 
1 
3 . 1 2 2 
2 . 5 8 5 
1 . 8 5 4 
1 . 3 4 4 
1 . 9 4 4 
2 . 0 3 2 
1 . 5 6 2 
2 . 0 1 3 
. 
2 . 3 4 4 
1 . 5 5 2 
1 . 1 1 4 
a 
1 . 3 3 0 
3 . 1 2 8 
2 . 5 7 0 
1 . 7 3 9 
1 . 1 6 4 
1 . 9 3 3 
2 . 0 3 2 
1 . 5 3 7 
1 . 7 0 6 
1 6 , 6 
1 8 , 8 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
1 1 , 5 
3 1 , 4 
a 
1 9 , 6 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
. 2 8 , 3 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
2 4 , 0 
2 2 , 2 
2 0 , 7 
1 8 , 6 
1 2 , 6 
3 7 , 1 
1 5 5 , 1 
1 2 8 , 4 
3 2 , 1 
6 6 , 8 
9 6 , 6 
1 3 0 , 9 
7 7 , 6 
1 0 0 . 0 
1 7 6 , 2 
1 1 6 , 7 
8 3 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 3 , 4 
1 5 0 , 6 
1 0 1 , 9 
6 8 , 2 
1 1 1 3 , 3 
1 1 9 , 1 
3 0 , 1 
1 1 3 0 , 0 
1 9 2 , 2 
9 8 , 3 
1 9 4 , 4 
1 8 6 , 8 
1 8 6 , 8 
1 8 9 , 5 
1 7 9 , 5 
8 9 , 1 
9 7 , 9 
1 9 4 , 3 
1 9 3 , 5 
a 
8 8 , 7 
9 2 , 7 
9 8 , 5 
1 9 3 , 8 
8 8 , 8 
8 6 , 7 
1 8 9 , 7 
1 7 9 , 7 
1 8 4 , 4 
OAUER DER 
ANNE F S 
I 
2 - 4 | 
1 
3 . 2 6 3 
2 . 6 0 6 
1 . 9 2 9 
1 . 3 4 5 
2 . 0 9 8 
2 . 1 3 6 
« 1 . 3 7 9 
2 . 1 7 9 
2 . 9 8 9 
2 . 4 0 4 
1 . 5 7 6 
1 . 1 5 4 
• 1 . 3 9 9 
3 . 2 5 0 
2 . 5 8 8 
1 . 7 9 8 
1 . 1 9 9 
2 . 0 9 1 
2 . 1 3 0 
» 1 . 8 6 7 
1 . 8 6 3 
1 4 , 9 
1 8 , 7 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
2 4 , 2 
2 3 . 5 
» 2 5 , 4 
3 1 , 3 
1 4 , 3 
2 1 , 3 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
. 3 0 , 1 
1 5 , 0 
1 9 , 0 
2 2 , 8 
2 2 , 5 
2 4 , 2 
2 3 , 5 
« 2 5 , 4 
3 7 , 8 
1 4 9 , 7 
1 1 9 , 6 
8 8 , 5 
6 1 , 7 
9 6 , 3 
9 8 , 0 
« 8 6 , 2 
1 3 0 , 0 
2 1 3 , 7 
1 7 1 , 8 
1 1 2 , 7 
8 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 7 4 , 4 
1 3 8 , 9 
9 6 , 5 
6 4 , 4 
1 1 2 , 2 
1 1 4 , 3 
• 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 2 
8 6 , 9 
9 3 , 7 
9 4 , 1 
• 9 5 , 7 
9 6 , 5 
9 4 , 8 
1 0 0 , 4 
9 5 , 8 
9 6 , 9 
. 9 3 , 3 
9 6 , 3 
9 9 , 2 
9 7 , 0 
9 1 , 5 
9 3 , 8 
9 4 , 0 
• 9 6 , 8 
9 2 , 2 
U N T E R N E H M E N S Z U G 8 H 0 8 R I G « I T I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 4 2 6 
2 . 6 3 5 
1 . 9 4 9 
1 . 4 8 6 
2 . 1 2 6 
2 . 1 6 0 
1 . 8 5 3 
2 . 2 8 6 
3 . 3 2 0 
2 . 4 2 2 
1 . 6 2 5 
1 . 2 6 7 
. 1 . 5 3 6 
3 . 4 2 2 
2 . 6 1 7 
1 . 8 2 7 
1 . 3 3 5 
2 . 1 0 8 
2 . 1 5 6 
1 . 7 9 1 
2 . 0 3 3 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
2 1 , 5 
2 0 , 2 
1 9 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 3 
3 1 , 5 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 8 , 0 
1 4 , 9 
. 2 6 , 9 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
2 2 , 4 
1 8 , 8 
1 9 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 9 
3 5 , 7 
1 4 9 , 9 
1 1 5 , 3 
8 5 , 3 
6 5 , 0 
9 3 , 0 
9 4 , 5 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 6 , 1 
1 5 7 , 7 
1 0 5 , 8 
8 2 , 5 
, 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 3 
1 2 8 , 7 
8 9 , 9 
6 5 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 1 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 2 
9 9 , 2 
9 6 , 0 
9 4 , 9 
9 5 , 1 
9 4 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 2 
9 8 , 8 
1 0 6 , 4 
. 1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
1 0 1 , 8 
9 4 , 5 
9 5 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 6 
JAHPeN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
ί ο - i » ι 
1 
3 . 4 6 3 
2 . 6 4 1 
2 . 0 4 3 
1 . 7 1 5 
2 . 2 2 1 
2 . 2 5 9 
1 . 9 9 5 
2 . 3 5 6 
3 . 2 0 7 
2 . 3 9 5 
1 . 7 7 4 
1 . 3 2 5 
« 1 . 6 6 5 
1 . 7 1 8 
3 . 4 7 1 
2 . 6 1 8 
1 . 9 6 4 
1 . 5 3 9 
2 . 2 1 1 
2 . 2 5 2 
1 . 9 6 9 
2 . 2 1 9 
1 6 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 9 
2 1 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
2 8 , 2 
2 0 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 4 , 4 
• 2 1 , 8 
2 7 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
1 8 , 8 
2 3 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
2 0 , 7 
3 0 , 7 
1 4 7 , 8 
1 1 2 , 1 
8 6 , 7 
7 2 , 8 
9 4 , 3 
9 5 , 9 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 7 
1 3 9 , 4 
1 0 3 , 3 
7 7 , 1 
• 9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 4 
1 1 8 , 0 
8 3 , 5 
6 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 1 , 5 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 1 1 , 3 
· 9 β , 3 
1 1 4 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 9 
1 1 7 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 8 
> ■ 2 0 
3 . 3 9 9 
2 . 6 5 9 
2 . 0 4 7 
1 . 7 7 6 
2 . 3 1 3 
2 . 3 2 8 
2 . 0 5 6 
2 . 3 4 7 
3 . 0 4 7 
2 . 3 7 6 
1 . 8 0 6 
1 . 3 3 8 
1 . 8 0 2 
1 . 8 0 5 
3 . 3 7 7 
2 . 6 3 1 
1 . 9 80 
1 . 6 3 4 
2 . 3 0 4 
2 . 3 2 2 
2 . 0 1 1 
2 . 2 5 7 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 8 , 0 
2 3 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
2 5 , 2 
1 9 , 4 
1 3 , 8 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
i e , 3 
2 4 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
2 5 , 1 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 7 
2 6 , 8 
1 4 4 , 8 
1 1 3 , 3 
6 7 , 2 
7 5 , 7 
9 8 , 6 
9 9 , 2 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 8 
1 3 1 , 6 
1 0 0 , 1 
7 4 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 6 
1 1 6 , 6 
Θ 7 , 7 
7 2 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 9 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 2 
1 1 4 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 2 
1 0 9 , 8 
1 1 2 , 3 
1 0 6 , 4 
1 2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 8 
1 2 4 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 3 
1 1 1 , 7 
TOTAL 
3 . 3 8 6 
2 . 6 2 9 I 
1 . 9 6 4 
1 . 5 4 8 
2 . 2 4 0 
2 . 2 7 1 
1 . 9 6 4 I 
2 . 2 5 9 
3 . 1 5 3 
2 . 3 9 4 
1 . 6 4 5 
1 . 1 9 1 
1 . 6 9 3 
1 . 5 0 0 
3 . 3 7 6 
2 . 6 3 8 
1 . 8 5 4 
1 . 3 1 1 
2 . 2 3 0 
2 . 2 6 5 
1 . 9 2 8 
2 . 0 2 1 
1 6 , 0 
1 7 , 7 
2 0 , 8 
2 4 , 8 
1 8 , 5 
1 7 , 8 
2 0 , 5 
2 9 , 7 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 7 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
3 0 , 0 
1 6 , 2 
1 7 , 9 
2 1 , 9 
2 5 , 9 
1 8 , 8 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
3 4 , 9 
1 4 9 , 9 
1 1 6 , 4 
8 6 , 9 
6 8 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 2 
1 5 9 , 6 
1 0 9 , 7 
7 9 , 4 
1 1 2 . 9 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 0 
1 2 9 , 0 
9 1 , 7 
6 4 , 9 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 1 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 U A L I F I C A 7 I 0 N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IK 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5R 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
5B 
Τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
. τ | 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
ε τ ι 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I | 
Ν 1 
ο ι 
1 1 
c ι 
F I 
s I 
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C H E M I S C H E INDUSTRY INDUSTRY CHIHIOUE 
ΑΝοεετε ί ΐ τε ΰευΤ5^ίΑΝΟ (BRI 
TAB. V I I I / 2 5 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝτεΡΝεΗΜεΝεζυΰεΗοεριοκει τ 
( A N 3 8 S T E L L T E 3 0 B I S < 4 5 J A H R 8 ) 
Α . Ρ ε Ρ 5 0 Ν Δ ί 
Ρ ε Ρ Α Ρ Τ Ι Τ Ι Ο Ν PAR ANCIENNETε PANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 3 0 A <V5 ANSI 
A . E F F E C T I F S 
1 G F S CHL t \*<~ι ι 
I LE ISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
Ι ι 
1 L 
Ι U 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
9.439 
5.149 
14 .588 
3 5 , 3 
1 , 4 
1 0 , 0 
2 5 , 2 
5 4 , 1 
6 , 7 
2 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
100 ,0 
0 , 2 
0 , 1 
3 , 5 
5 1 , 7 
44 ,5 
-100 ,0 
1 , 0 
6 , 5 
17 ,5 
5 3 , 3 
2 0 , 1 
1 , 6 
1 , 5 
0 , 2 
100 ,0 
9 , 7 
10 ,0 
1 4 , 0 
17 , 1 
12 ,7 
2 , 9 
2 , 9 
2 , 8 
1 3 , 3 
3 3 , 3 
1 , 9 
1 1 , 9 
1 9 , 6 
2 7 , 2 
-2 1 , 5 
1 0 , 1 
9 , 7 
1 3 , 8 
1 7 , 9 
2 1 , 8 
2 , 9 
2 , 9 
2 , 6 
1 5 , 4 
DAU6R DFP 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 5 . 7 5 1 
6 . 0 0 3 
2 1 . 7 5 4 
2 7 , 6 
1 , 7 
1 5 , 4 
2 8 , 4 
4 4 , 7 
5 , 6 
4 , 2 
3 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 ,3 
6 , 4 
5 3 , 8 
3 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 1 , 5 
2 2 , 3 
4 7 , 2 
1 4 , 7 
3 , 0 
2 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 5 , 6 
2 6 , 3 
2 3 , 6 
1 7 , 7 
8 , 1 
8 , 0 
9 , 4 
2 2 , 2 
_ 
2 4 , 1 
2 5 , 6 
2 3 , 8 
2 7 , 5 
-2 5 , 1 
1 9 , 5 
2 5 , 5 
2 6 , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 8 
8 , 0 
7 , 9 
6 , 9 
2 2 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Η ε Ν ε Ζ υ β Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N 
D A N C I ε N N ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 6 . 6 5 1 
5 . 3 4 2 
2 1 . 9 9 3 
2 4 , 3 
2 , 1 
1 8 , 6 
2 6 , 3 
4 2 , 0 
5 , 0 
6 , 0 
5 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 6 
6 , 5 
5 8 , 5 
3 2 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 4 , 6 
2 1 , 5 
4 6 , 0 
1 1 , 7 
4 , 5 
4 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
3 2 , 7 
2 5 , 7 
2 3 , 4 
1 6 , 5 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 0 , 8 
2 3 , 5 
3 3 , 3 
3 1 , 0 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
2 0 , 7 
1 5 , 4 
2 2 , 3 
2 5 , 7 
3 2 , 6 
2 5 , 5 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 1 , 1 
2 3 , 2 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 2 . 6 0 7 
6 . 0 5 5 
2 8 . 6 6 2 
2 1 , 1 
2 , 6 
1 1 , 9 
2 0 , 3 
3 7 , 4 
9 , 3 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 9 
7 , 7 
6 1 , 8 
2 7 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
9 , 8 
1 8 , 1 
4 2 , 5 
1 3 , 1 
1 4 , 4 
1 2 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 7 
2 8 , 4 
2 7 , 6 
2 8 , 3 
4 1 , 9 
5 0 , 2 
4 8 , 3 
6 6 , 9 
3 1 , 9 
1 6 , 7 
3 6 , 7 
3 0 , 9 
2 7 , 5 
1 9 , 6 
5 7 , 7 
2 5 , 3 
4 3 , 2 
2 8 , 7 
2 7 , 9 
2 8 , 0 
2 8 , 0 
5 0 , 3 
. 4 8 , 4 
6 5 , 5 
3 0 , 2 
> = 20 
6 . 4 2 1 
1 . 4 0 6 
7 . 6 2 7 
1 8 , 0 
0 , 2 
5 , 0 
1 7 , 0 
3 5 , 7 
8 , 8 
3 3 , 3 
3 2 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 4 
9 , 1 
5 8 , 8 
2 8 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 4 
1 5 , 6 
3 9 , 8 
1 2 , 3 
2 7 , 7 
2 6 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
? , 4 
6 , 4 
7 , 7 
1 1 , 2 
2 6 , 4 
2 8 , 3 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 6 , 7 
6 , 3 
6 , 5 
6 , 1 
4 , 7 
2 6 , 9 
5 , 9 
1 , 4 
3 , 5 
6 , 6 
7 , 2 
7 , 2 
2 6 , 4 
2 8 , 2 
1 1 , 8 
8 , 3 
TOTAL 
7 0 . 8 6 9 
2 3 . 9 5 5 
9 4 . 8 2 4 
2 5 , 3 
1,° 
1 3 , 4 
2 4 , 0 
4 2 , 2 
7 , 1 
1 1 , 4 
1 0 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
6 , 3 
5 6 , 7 
3 5 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 0 , 4 
1 9 , 5 
4 5 , 8 
1 4 , 2 
8 , 6 
7 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
τ 
F / T 
1 4 H 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1Δ F 
I B 
2 
7 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ Ε 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0MBR6 
Ρ 
1 
S 
Τ 
R 
6 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHA8LTE? 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VIII/25 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCH. 
I L E I S T U N 3 
I 3 I 
1 F I 
Ι τ I 
1 R 1 
1 A 1 
1 3 1 
I ν κ 
1 A 0 
1 R E l 
1 I F 
1 A F 
I T I 
Ι Ι ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 3 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
ECHT I 
S3RUPPEI 
M I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
E I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ I 
Τ I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
τ I 
M I B 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 I 
5 
T 
T I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
M 18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
I 5Β 
Τ 
Ι Μ 18 
Ι 2 
Ι 3 
4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
I F I B 
I 2 
3 
I 4 
I 5 
Ι Τ 
I Τ I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I 
< 2 1 
1 
3 . 1 6 7 
2 . 6 5 9 
1 . 9 8 0 
1 . 4 8 0 
2 . 0 2 3 
2 . 0 9 3 
. 2 . 2 4 1 
. 
2 . 3 8 9 
1 . 7 2 9 
1 . 2 4 3 
­1 . 5 6 7 
3 . 1 6 1 
2 . 6 4 4 
1 . 9 0 6 
1 . 3 1 7 
2 . 0 2 3 
2 . 0 9 3 
. 2 . 0 4 9 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
2 3 , 7 
1 4 , 3 
2 1 , 5 
1 8 , 9 
. 2 8 , 9 
. 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
­2 4 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 7 
2 2 , 8 
1 7 , 4 
2 1 , 5 
1 8 , 9 
. 3 2 , 2 
1 4 1 , 3 
1 1 8 , 7 
8 8 , 4 
5 6 . 0 
9 0 . 3 
9 3 . 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 2 , 5 
1 1 0 , 3 
7 5 , 3 
­1 3 0 , 0 
1 5 4 , 3 
1 2 9 , 0 
9 3 , 0 
1 6 4 , 3 
9 8 , 7 
1 0 2 , 1 
. 1 3 0 , 0 
1 9 4 , 7 
1 1 0 1 , 0 
1 9 7 , 3 
1 8 7 , 6 
1 9 0 , 8 
1 9 2 , 9 
. 1 9 5 , 0 
1 9 9 , 3 
1 9 8 , 1 
1 9 6 , 3 
| 1 3 3 , 2 
1 9 4 , 6 
1 1 3 1 , 1 
1 9 7 , 2 
1 8 9 , 5 
1 9 1 , 1 
1 9 3 , 0 
| a 
1 9 2 , 5 
DAUER ΟεΡ 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 
1 
3 . 2 3 0 
2 . 6 5 2 
2 . 0 2 6 
1 . 5 4 7 
2 . 1 4 6 
2 . 1 6 7 
« 1 . 9 9 5 
2 . 3 8 5 
3 . 0 8 0 
2 . 5 6 0 
1 . 7 6 0 
1 . 2 5 6 
­1 . 6 7 3 
3 . 2 7 4 
2 . 6 4 6 
1 . 9 5 5 
1 . 3 6 3 
2 . 1 4 6 
2 . 1 6 7 
« 1 . 9 9 5 
2 . 2 2 t 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
1 8 , 6 
ie,° 2 3 , 9 
2 3 , 3 
« 2 7 , 4 
2 7 , 4 
6 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
­2 6 , 4 
1 3 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
2 0 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 3 
« 2 7 , 4 
3 0 . Β 
1 3 7 , 5 
1 1 1 . 2 
8 4 , 9 
6 4 , 9 
9 0 , 3 
9 0 , 5 
« 8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 4 , 1 
1 5 3 . 0 
1 0 5 , 2 
7 5 , 1 
­1 3 0 , 0 
1 4 7 , 1 
1 1 6 , 9 
8 7 , 8 
6 1 , 2 
9 6 , 4 
9 7 , 3 
« 8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 e , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
9 1 , 6 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
« 9 9 , 4 
1 3 1 , 1 
9 8 , 0 
1 0 6 , 4 
9 9 , e 
9 7 , 3 
­9 9 , 5 
9 6 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 7 
9 2 , 6 
9 6 , 7 
9 6 , 3 
• 1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο < Ε Π 
D Α Ν Ο Ε Ν Ν Ε Τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
1 
3 . 4 3 5 
2 . 6 4 6 
2 . 0 4 8 
1 . 6 6 3 
2 . 1 7 3 
2 . 1 9 6 
• 1 . 9 3 2 
2 . 4 6 2 
3 . 3 6 7 
2 . 4 1 5 
1 . 7 7 0 
1 . 3 2 4 
. 1 . 7 1 1 
3 . 4 3 ? 
2 . 6 3 0 
1 . 9 7 2 
1 . 4 5 3 
2 . 1 6 4 
2 . 1 9 3 
« 1 . 8 9 2 
2 . 3 0 3 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
• 2 1 , 6 
2 8 , 6 
1 3 , 8 
1 7 , 8 
1 5 , 4 
1 3 , 2 
. 2 6 , 9 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
« 2 2 , 2 
3 1 , 6 
1 3 9 , 5 
1 0 7 , 5 
8 3 , 2 
6 7 , 5 
8 8 , 3 
8 9 , 2 
« 7 6 , 5 
1 0 0 , 3 
1 9 6 , 6 
1 4 1 , 1 
1 0 3 , 4 
7 7 , 4 
, 1 0 0 , 0 
1 4 9 , 1 
1 1 4 , 2 
6 5 , 6 
6 2 , 1 
9 4 , 0 
9 5 , 2 
• 8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
9 β , 5 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
• 9 6 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 6 
. 1 0 1 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
9 8 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
• 9 6 , 0 
1 0 4 , 0 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 19 
3 . 3 9 4 
2 . 6 0 0 
2 . 0 5 6 
1 . 7 8 8 
2 . 2 2 3 
2 . 2 5 1 
2 . 0 4 5 
2 . 3 4 2 
3 . 0 7 5 
2 . 3 1 9 
1 . 7 7 4 
1 . 3 4 2 
. 1 . 7 3 1 
3 . 3 8 1 
2 . 5 7 5 
1 . 9 7 7 
1 . 6 1 0 
2 . 2 1 4 
2 . 2 4 5 
2 . 0 1 7 
2 . 2 2 4 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
2 0 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
1 7 , 9 
2 6 , ' 
1 9 , 0 
1 2 , 6 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
. 2 5 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
2 3 , 8 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 9 , 3 
2 6 , 4 
1 4 4 , 9 
1 1 1 , 0 
8 7 , 9 
7 6 , 3 
9 4 , 9 
9 6 , 1 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 6 
1 3 4 , 3 
1 0 2 , 5 
7 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 5 2 , 0 
1 1 5 , 8 
8 8 , 9 
7 2 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , ° 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
9 9 , 2 
9 7 , 8 
9 6 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
. 1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
1 1 
1 > » 20 1 
1 1 
3 . 1 0 4 
2 . 5 8 9 
2 . 0 6 9 
1 . 8 1 2 
2 . 3 1 2 
2 . 3 2 4 
• 2 . 0 2 7 
2 . 2 6 9 
. 
2 . 2 7 6 
1 . 6 0 5 
1 . 3 0 1 
. 1 . 7 2 9 
3 . 1 0 1 
2 . 5 6 2 
2 . 0 0 7 
1 . 6 2 9 
2 . 3 0 2 
2 . 3 2 2 
• 1 . 9 1 1 
2 . 1 8 6 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
I f . 7 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
• 2 0 , 6 
2 0 , 1 
a 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 6 , 5 
. 2 3 , 3 
1 2 , 6 
1 4 , 5 
1 5 , 2 
2 ? , 9 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
« 2 2 , 4 
2 2 , 4 
1 3 6 , 8 
1 1 4 , 1 
9 1 , 2 
7 9 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
« 8 ° , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 6 
1 0 4 , 4 
7 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 4 1 , 9 
1 1 7 , 2 
9 1 , 3 
7 4 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 2 
« 8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 8 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 2 
• 1 0 1 , 0 
9 6 , 1 
, 
9 4 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 8 
. 1 0 2 , 9 
9 2 , 8 
9 7 , 9 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 2 
« 9 7 , 0 
9 8 , 7 
TOTAL 1 
3 . 3 4 6 1 
2 . 6 3 3 1 
2 . 0 3 5 1 
1 . 6 8 9 1 
2 . 2 2 8 1 
2 . 2 5 3 1 
2 . 0 0 7 1 
2 . 3 6 0 1 
3 . 1 4 3 1 
2 . 4 0 5 1 
1 . 7 6 3 1 
1 . 2 9 1 1 
1 . 5 2 5 1 
1 . 6 8 1 
3 . 3 4 0 
2 . 6 1 6 
1 . 9 6 1 1 
1 . 4 7 2 
2 . 2 2 0 1 
2 . 2 5 0 I 
1 . 9 7 1 
2 . 2 1 4 1 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
2 7 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
2 6 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 5 
2 3 , 2 
1 8 , 3 
1 7 , 4 
2 1 , 7 
3 0 , 1 
1 4 1 , Β 
1 1 1 , 6 
8 6 , 2 
7 1 , 6 
9 4 , 4 
9 5 , 5 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 0 
1 4 3 , 1 
1 0 4 , 9 
7 6 , 8 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 9 
1 1 8 , 2 
8 8 , 6 
6 6 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B 
2 
. 4 
5 
5A 
56 
Τ 
I P 
? 
7 
4 
5 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
2 
4 
5 
5Δ 
56 
1 
I E 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
ç 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
7 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
5Δ 
I 56 
Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
| τ 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
I T 1 
Η 1 1 
l e ο ι 
I O F l 
1 E v i 
E 1 F A l 
I I ρ ι 
l e i i 
I l A l 
τ ι I 
I e T I 
I N I I 
I T P I 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F I I 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
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V E R T E I L U N G NACH GROESSE 3EP β ε Τ Ρ ί ε β ε 
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R E P A R T I T I O N PAR T A I L L F 3FS ETABLISSEMENTS 
DFUTSCHLANO ( B R I 
TAB. I / 25A 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S r u N G S -
1 GRUPPE 
I Ρ 
I E 
Ι Ρ 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
ι τ 
1 U 
1 Ν 
1 D 
1 F 
Ι Ν 
I V 
ι ε 
I R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
: 1 . 
IANZAH' 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
F 
Ρ 
r 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
t 
Β 
Ε 
τ 
Β 
Δ 
3 
< 3 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Μ 
F 
Τ 
E / J 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Ι Τ 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 1 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 6 3 1 
6 4 4 
2 . 2 7 5 
2 8 , 3 
2 2 . 3 
5 5 . 8 
U . Β 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 1 , 3 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
5 0 , 4 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 4 
2 , 6 
1 , 1 
3 , 3 
0 , 3 
Ι 2 , 4 
1 , 4 
. 0 , 7 
1 , 1 
2 , 5 
Ι 1 , 2 
7 , 5 9 
7 , 5 3 
6 , 2 5 
7 , 3 9 
. 
5 , 3 4 
4 , 8 1 
4 , 9 2 
7 , 4 7 
7 , 3 9 
5 , 1 9 
• 6 , 6 9 
3 , 9 
1 1 , 6 
1 7 , 4 
1 2 , 9 
, 
1 2 , 9 
1 2 . 4 
13 , 6 
1 0 , 7 
1 3 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 3 
1 0 2 , 7 
1 3 1 , 9 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 1 0 , 5 
7 7 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
8 2 , 4 
8 9 , 4 
3 9 , 3 
8 5 , 2 
. 
8 3 , 4 
3 2 , 2 
7 9 , 9 
8 1 , 3 
9 2 , 6 
8 4 , 8 
9 2 , 9 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 . 0 8 8 
2 . 4 8 8 
5 . 576 
4 4 , 6 
2 1 , 8 
6 6 . 5 
11 . 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 4 , 7 
5 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
5 6 , 8 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 1 
2 , 6 
4 , 9 
2 , 1 
3 , 9 
5 , 1 
6 , 1 
5 . 5 
1 , 1 
3 , 2 
5 , 8 
2 . 9 
7 , 85 
7 , 15 
6 , 3 4 
7 , 21 
5 , 53 
5 , 05 
5 , 2 7 
7 , 84 
6 , 58 
5 , 3 2 
6 , 3 5 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 0 
1 5 , 7 
, 
2 2 , 4 
1 3 , 6 
1 9 , 1 
1 3 , 0 
2 1 , 5 
1 8 , 0 
2 3 , 3 
1 0 8 , 9 
9 9 , 2 
3 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 9 
9 5 , β 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 0 3 , 6 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 5 , 2 
8 4 , 9 
9 1 , 1 
3 3 , 2 
. 
8 6 , 4 
8 6 , 3 
8 5 , 6 
8 5 , 3 
8 2 , 5 
8 6 , 9 
7 8 , 7 
3R0ESSE ( B 6 S C H A F F T I G T E N Z A H L ) DER B ε T R I F B E 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES E T A B L Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
4 . 7 1 9 
3 . 1 3 2 
7 . 8 5 1 
3 9 , 9 
2 2 , 0 
6 6 , 3 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 7 , 9 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
5 4 , 9 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 . 8 
4 . 0 
7 , 5 
3 , 3 
4 , 2 
5 , 4 
8 , 5 
7 , 0 
1 , 8 
4 , 3 
8 , 3 
4 , 1 
7 , 7 6 
7 , 2 8 
6 , 3 1 
7 , 2 7 
. 
5 , 5 2 
4 , 9 8 
5 , 20 
7 , 7 1 
6 , 3 0 
5 , 2 8 
6 , 4 5 
1 1 , 9 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
, 
2 2 , 0 
1 3 , 5 
1 8 , 4 
1 2 , 5 
2 0 , 1 
1 8 , 3 
2 2 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 1 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 2 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 5 , 4 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
8 4 , 3 
8 6 , 5 
9 0 , 7 
3 3 , 9 
. 
8 6 , 3 
8 5 , 1 
8 4 , 4 
8 3 , 9 
8 5 , 2 
8 6 , 3 
7 9 , 9 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
5 . 6 4 7 
2 . 6 0 1 
8 . 2 4 8 
3 1 , 5 
2 9 , 2 
5 9 , 6 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
21 . 7 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
4 7 , 7 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
4 , 3 
9 , 5 
3 , 9 
0 , 5 
2 , 6 
9 , 1 
5 , 8 
2 , 8 
3 , 9 
8 , 9 
4 , 4 
8 , 46 
7 , 3 6 
6 , 3 8 
7 , 57 
. 
5 , 6 2 
5 , 2 5 
5 , 3 4 
8 , 4 6 
7 , U 
5 , 5 2 
6 , 87 
1 4 , 4 
1 2 , 9 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
. 
1 7 , 5 
1 2 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
2 2 , 2 
1 1 1 , 8 
9 7 , 2 
6 4 , 3 
1 3 0 , 0 
. 
1 0 5 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 1 
1 0 3 , 5 
8 0 , 3 
1 0 3 , 0 
9 1 , 9 
B 7 , 4 
9 1 , 7 
8 7 , 3 
8 7 , 8 
8 9 , 7 
8 6 , 7 
9 2 , 1 
8 9 , 1 
9 0 , 2 
8 5 , 1 
1 
1 0 3 - 1 3 3 1 
1 
5 . 6 9 6 
2 . 7 2 4 
S . 4 2 0 
3 2 , 4 
3 6 , 3 
5 3 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 3 
0 , 3 
3 8 , 9 
6 0 , 8 
1 0 0 , 3 
2 4 , 7 
4 8 , 5 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 , 3 
8 , 0 
3 , 9 
0 , 9 
4 , 3 
7 , 4 
6 , 3 
3 , 5 
4 , 1 
7 , 5 
4 , 4 
8 , 4 2 
7 , 5 6 
6 , 1 3 
7 , 7 7 
. 
5 , 3 3 
5 , 3 3 
5 , 3 2 
8 , 4 1 
7 , 0 5 
5 , 5 3 
6 , 9 8 
1 8 , 3 
1 4 , 2 
1 5 , 8 
1 3 , 4 
. 
1 3 , 7 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
1 8 , 5 
2 1 , 1 
1 5 , 1 
2 4 , 5 
1 0 8 , 4 
9 3 , 6 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 2 0 , 5 
1 0 1 , 3 
7 9 , 2 
1 3 0 , 3 
9 1 , 4 
9 1 , 3 
8 7 , 6 
8 9 , 5 
. 
3 2 , 3 
9 1 , 1 
8 6 , 4 
9 1 , 5 
9 8 , 3 
9 0 , 4 
8 6 , 5 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
1 3 . 5 7 0 
6 . 0 0 8 
1 9 . 5 7 8 
3 0 , 7 
4 1 , 8 
4 8 , 0 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
41 , 4 
5 7 , 9 
1 0 3 , 0 
2 9 , 2 
4 6 , 0 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
9 , 3 
1 8 , 7 
9 , 4 
4 , 6 
1 1 , 4 
1 5 , 5 
1 3 , 3 
9 , 6 
9 , 0 
1 6 , 3 
1 3 , 3 
8 , 3 5 
7 , 89 
7 , 0 9 
8 , 0 0 
. 
5 , 83 
5 , 5 8 
5 , 6 9 
8 , 3 4 
7 , 3 2 
6 , 0 1 
7 , 2 9 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
2 9 , 3 
1 8 , 2 
. 
1 7 , 2 
1 3 , 2 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
2 1 , 3 
2 4 , 0 
2 3 , 1 
1 0 4 , 4 
9 8 , 6 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 2 , 5 
9 8 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 3 , 4 
8 2 , 4 
1 0 3 , 0 
9 0 , 7 
9 3 , 7 
101 , 9 
9 2 , 3 
a 
9 1 , 1 
9 5 , 4 
9 2 , 4 
9 0 , 8 
9 1 , 7 
9 8 , 2 
9 0 , 3 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
1 2 . 3 5 2 
5 . 2 0 8 
1 8 . 0 6 0 
2 8 , 8 
3 7 , 8 
5 7 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 7 , 3 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
5 4 , 4 
i e , 6 
1 0 0 , 0 
8, 2 
9 , 4 
8 , 6 
8, 9 
2 , 7 
1 1 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 6 
8 , 2 
9 , 8 
1 1 , 3 
9 , 5 
8 , 7 6 
6 , 22 
6 , 8 4 
8 , 3 5 
. 
5 , 9 0 
5 , 9 9 
5 , 9 6 
8 , 7 6 
7 , 6 4 
6 , 1 5 
7 , 6 6 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 7 
. 
1 5 , 3 
1 1 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
2 0 , 6 
1 3 , 2 
2 1 , 0 
1 0 4 , 9 
9 3 , 4 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 9 , 7 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 7 , 6 
9 8 , 3 
9 6 , 3 
, 
9 2 , 2 
1 0 2 , 4 
9 6 , 8 
9 5 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 5 
9 4 , 9 
1 
>■ 1 0 0 0 1 
1 
1 0 1 . 9 5 2 
2 5 . 3 7 6 
1 2 7 . 3 2 8 
1 9 , 9 
4 2 , 8 
5 3 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
5 5 , 2 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
5 4 , 0 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
7 0 , 0 
4 8 , 7 
7 0 , 6 
8 7 , 1 
6 4 , 3 
4 7 , 3 
5 6 , 3 
7 4 , 3 
6 6 , 8 
4 7 , 7 
. 6 7 , 2 
9 , 4 7 
8 , 6 9 
7 , 2 7 
8 , 9 6 
8 , 1 1 
6 , 7 8 
6 , 2 5 
6 , 6 0 
° , 4 5 
8 , 3 0 
6 , 51 
6 , 50 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
2 0 , 1 
1 4 , 9 
1 1 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
1 2 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
1 8 , 7 
1 0 5 , 5 
9 6 , 8 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
1 0 2 , 7 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 7 , 6 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 3 
TOTAL 
1 4 4 . 4 3 6 
4 5 . 0 4 9 
1 6 9 . 4 8 5 
2 3 , 8 
4 0 , 8 
5 4 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 6 , 3 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
5 2 , 7 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 2 1 
3 , 4 2 
6 , 9 5 
3 , 6 7 
7 , 9 5 
6 , 4 0 
5 , 3 5 
6 , 1 6 
9 , 1 9 
7 , 9 8 
6 , 1 2 
8 , 0 7 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
2 2 , 2 
1 6 , 6 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 4 
1 4 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
21 . 4 
1 0 6 , 2 
9 7 , 1 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 1 
1 0 3 , 9 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 8 , 9 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε Χ ε : Η , F ,T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
7 
3 
τ 
1 Ε 
? 
3 
r 
1 τ 
7 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 Τ 
2 
? 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 Ε 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 Ε 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
NPMBPF 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Μ 
Τ 
Γ 
C F 
η 
Ε V 
F Α 
F Β 
1 1 
Γ Α 
Ι τ 
F Ι 
Ν Ρ 
τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
S 
, ι , τ | 
Ε Ι 
Ε Ι 
Ε Ι 
Γ. | 
Γ Ι 
Ι 1 
Ε | 
S ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Λ Ι 
ο ι 
3 j 
Δ Ι 
Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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TAB. I I / 25A 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
1 GESCH 
1 LE1ST 
1 GR UP 
ι ρ ι 
Ι Ε I 
1 P I 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
I Τ 
I υ 
I Ν 
ι Ρ 
I E 
I Ν 
I V 
1 F 
ι ρ 
ι o 
ι ι 
I E 
I Ν 
I 5 
Ι τ 
LECHT: 
UNGS-
P E : 1 , 2 
ANZAHL I 
V 
A 
Β 
A 
Τ 
I 
3 
I Ν 
S 
V ι 
Ε ι 
3 1 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
Ν 
Χ 
Β 
F 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
κ 
1 
Ε 
ρ 
Ι 
7 
! 
Ν 
Γ 
Ι 
•ι 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
s 
M , F , Τ Ι 
, 3 , Τ Ι 
Μ Ι 
F | 
Τ Ι 
F / T Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Γ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
7 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
ι Ε ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 
< 18 | 
ι 
1 . 1 0 6 
1 . 2 3 0 
2 . 3 3 6 
5 2 , 7 
7 , 6 
2 9 , 4 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 3 , 8 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
3 1 , 7 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
9 , 4 
0 , 8 
0 , 9 
1 , 9 
3 , 6 
2 , 7 
0 , 2 
0 . 7 
5 , 0 
1 , 2 
6 , 8 2 
5 , 5 5 
4 , 8 0 
5 , 1 7 
5 , 0 3 
4 , 5 2 
4 , 7 0 
6 . 6 5 
5 , 2 6 
4 , 6 5 
4 , 9 2 
1 1 , 6 
Ρ , 2 
1 3 , 9 
1 6 , 4 
2 0 , 7 
Ι 1 3 , 3 
1 7 , 3 
1 3 , 8 
1 6 , 6 
Ι 1 3 , 9 
Ι 1 7 , 5 
Ι 1 3 1 , 9 
Ι 1 3 7 , 4 
Ι 9 2 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 3 7 . 0 
Ι 9 6 , 2 
Ι 1 3 0 , 0 
Ι 1 3 5 , 2 
Ι 1 3 6 , 9 
Ι 9 4 , 5 
Ι 1 3 0 , 0 
Ι 7 4 , 0 
Ι 5 5 , 9 
Ι 6 9 , 0 
Ι 5 9 , 6 
Ι 7 8 , 6 
Ι 7 7 , 3 
Ι 7 6 , 3 
Ι 7 2 , 4 
Ι 5 5 , 9 
Ι 7 6 , 0 
Ι 6 1 , 0 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
4 . 2 6 3 
2 . 7 8 3 
7 . 0 4 6 
3 9 , 5 
4 1 , 8 
4 0 , 7 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 . 6 
4 6 . 4 
5 1 . 1 
1 0 0 . 0 
2 6 , 3 
4 2 , 9 
3 3 . 8 
1 0 3 , 0 
3 , 0 
2 , 2 
1 3 . 1 
3 . 0 
3 , 2 
5, ° 
6 , ? 
6 , 2 
3 , 1 
' . 0 
7 , 3 
3 . 7 
3 , 2 2 
7 , 05 
6 , 54 
7 , 4 5 
6 , U 
5 , 74 
5 , 9 6 
3 . 2 0 
6 . 65 
6 . 02 
6 , 86 
1 2 . 4 
1 4 . 1 
1 3 . 6 
1 6 . 1 
1 4 . 6 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
1 5 . 9 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 1 3 , 3 
9 4 , 6 
8 7 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 ? , 5 
9 6 , 3 
1 0 3 . 0 
1 1 9 , 5 
3 5 , 9 
8 7 , 8 
1 0 3 . 0 
Β 9 , 3 
8 3 , 7 
9 4 , 0 
8 5 , 9 
9 5 , 5 
9 3 , 1 
9 6 , Β 
8 9 , 2 
8 3 , 3 
9 8 , 4 
8 5 , 0 
A L Τ Ε Ρ 
A G E 
Ι 
Κ 2 1 Ι Ι 
Ι 
5 . 3 6 9 
4 . 0 1 3 
9 . 3 8 2 
4 2 , 8 
3 4 , 7 
3 8 , 3 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 . 0 
4 2 , 5 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
4 0 , 1 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 . 2 
2 . 6 
1 9 , 5 
3 . 7 
° . 2 
7 , 8 
9 , 9 
8 , = 
3 , 2 
3 , 8 
1 2 , 3 
5 , 0 
8 , 1 6 
6 , 8 1 
5 , 7 0 
6 , 9 3 
7 , 2 5 
5 , 8 5 
5 , 3 0 
5 , 5 7 
6 , 1 2 
6 , 3 8 
5 , 4 6 
6 , 3 8 
1 2 , 9 
1 5 , 8 
2 0 , 6 
2 0 , 9 
1 2 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 8 
1 3 , 1 
1 6 , 3 
1 9 , 3 
2 3 , 1 
1 1 6 , 9 
9 7 , 6 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 2 
1 3 5 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
8 0 , 9 
8 1 , 9 
8 0 , 5 
9 1 , 2 
9 1 , 4 
9 0 , 6 
9 0 , 4 
8 8 , 4 
7 9 , 9 
8 9 , 2 
7 9 , 1 
(ZAHL DEP 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
2 3 . 0 3 9 
8 . 5 6 8 
3 1 . 6 0 7 
2 7 , 1 
4 2 , 6 
5 1 , 0 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 3 , 6 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
5 1 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 0 
3 3 , 1 
21 , 1 
1 6 , 4 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
8 , 6 1 
3 , 1 3 
7 , 3 6 
e,?7 
7 , 5 2 
6 , 4 7 
5 , 9 8 
6 , 3 0 
8 , 7 7 
7 , 6 6 
6 , 3 8 
7 , 8 1 
1 2 , 3 
1 4 , 8 
1 7 , 9 
1 4 , 7 
9 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
1 2 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
1 0 5 , 3 
9 7 , 1 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
1 0 2 , 7 
° 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 3 , 1 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
1 0 5 , 7 
9 6 , 5 
9 4 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
9 5 , 4 
9 6 , 0 
1 0 4 , 2 
9 6 , 8 
ν Ο ί ί Ε Ν ϋ Ε Τ ε Ν ι ε β ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ι 
ANNEES REVOLUES! 
3 0 - 4 4 | 
6 9 . 1 8 0 
1 6 . 5 9 7 
3 5 . 7 7 7 
1 9 , 3 
4 0 , 9 
5 5 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 , 6 
4 9 , 4 
4 9 , 0 
1 0 0 , 3 
3 3 , 3 
5 4 , 4 
1 2 , 4 
1 3 0 , 3 
4 8 , 0 
4 5 , 2 
3 3 , 5 
4 7 , 3 
3 0 , 7 
3 7 , 7 
3 6 , 3 
3 6 , e 
4 7 , 7 
4 6 , 7 
3 5 , 6 
4 5 , 3 
9 , 3 7 
3 , 6 4 
7 , 4 9 
8 , 3 3 
Β , 1 9 
6 , 5 0 
5 , 9 7 
6 , 2 7 
9 , 3 6 
6 , 2 7 
6 , 3 3 
β , 3 9 
1 3 , 6 
1 4 , 9 
2 1 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
1 6 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
1 0 5 , 3 
9 7 , 1 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 6 
1 0 3 , 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 8 , 6 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 7 
1 3 3 , 0 
1 0 1 , 6 
1 3 2 , 1 
1 0 1 , β 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 3 3 , 4 
1 0 4 , 3 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
2 9 . 0 3 1 
1 0 . 9 2 6 
3 9 . 9 5 7 
2 7 , 3 
4 2 , 9 
5 3 , Β 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 8 , 8 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
5 2 , 5 
1 6 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
1 2 . 7 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
21 , 4 
2 1 , 1 
9 , 36 
3 , 5 5 
7 , 1 9 
5 , β 6 
β, 64 
6 , 4 5 
5 , 86 
6 , 1 6 
9 , 3 6 
3 , 0 2 
6 , 0 5 
8 , 13 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 9 
1 4 , 5 
1 7 , 7 
1 4 , 4 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
2 2 , 0 
1 0 5 , 6 
9 6 , 5 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 8 
1 0 4 , 4 
9 4 , e 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 3 , 6 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 5 
9 8 , 9 
1 0 3 , 7 
Ι 
> - 5 5 Ι 
Ι 
1 7 . 8 1 7 
4 . 9 4 5 
2 2 . 7 6 2 
2 1 , 7 
3 6 , 6 
5 7 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
3 9 , 3 
5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
5 3 , 4 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
1 0 , 1 
8 , 9 
1 3 , 0 
1 1 , 0 
1 1 , 1 
1 2 , 2 
1 3 , 4 
1 2 , 0 
9 , 1 3 
8 , 0 7 
6 , 6 9 
6 , 3 8 
8 , 1 5 
6 , 2 0 
5 , 7 3 
5 , 9 6 
9 , 1 1 
7 , 7 7 
5 , 9 8 
7 , 6 5 
1 5 , 4 
1 6 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 9 
9 , 0 
1 7 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
2 1 , 9 
1 0 8 , 9 
9 6 , 3 
7 9 , β 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 7 
1 0 4 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 9 , 0 
7 6 , 2 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
9 5 , 8 
9 6 , 1 
9 6 , 7 
1 0 2 , 5 
9 6 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , Β 
9 9 , 1 
9 7 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 3 
Ι 
>■ 21 Ι 
Ι 
1 3 9 . 0 6 7 
4 1 . 0 3 6 
1 8 0 . 1 0 3 
2 2 , 8 
4 1 , 0 
5 4 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 8 , 9 
4 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
5 3 , 4 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 4 
8 0 , 5 
9 6 , 3 
9 0 , 8 
9 2 , 2 
9 0 , 1 
9 1 , 1 
9 6 , 8 
9 6 , 2 
8 7 , 7 
5 5 , 0 
9 , 2 5 
8 , 4 7 
7 , 2 7 
8 , 7 4 
8 , 0 2 
6 , 4 5 
5 , 9 1 
6 , 2 1 
9 , 2 3 
8 , 0 5 
6 , 2 2 
8 , 1 6 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
2 0 , 1 
1 6 , 0 
1 2 , Ρ 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
1 7 , 0 
1 4 , 1 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
1 0 5 , 8 
9 6 , 9 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 1 
1 0 3 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 8 , 7 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , β 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
TOTAL | 
1 4 4 . 4 3 6 Ι 
4 5 . 0 4 9 Ι 
1 8 9 . 4 8 5 Ι 
2 3 , 8 Ι 
4 0 , 8 Ι 
5 4 , 1 Ι 
5 , 1 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 , 9 
4 8 , 3 Ι 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 Ι 
3 1 , 6 
5 2 , 7 | 
1 5 , 7 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 2 1 
8 , 4 2 
6 , 9 6 
e , 6 7 
7 , 9 5 
6 , 4 0 
5 , 8 5 
6 , 1 6 
9 , 1 9 
7 , 9 3 
6 , 1 ? 
8 , 0 7 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
2 2 , 2 
1 6 , 6 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 4 
1 4 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
2 1 , 4 
1 0 6 , 2 
9 7 , 1 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 1 
1 0 3 , 9 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 8 , 9 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . 
Q J A L I F I -
C A T I O N : 1 
Τ 
. 2 , 
F 1 NOMBRE 1 
F / T 1 
1 D 
Ι Η I I 
3 1 S 
Ι Τ 
1 F I 
2 1 R 
Τ I I 
I T I Β 
3 Ι U 
Ι Τ 
1 Η Ι 
2 Ι Ι 
Τ Ι 0 
1 F Ι Ν 
I T I Τ 
1 Η Ι Μ 
3 Ι 0 
Ι Ν 
1 F | 
2 Ι τ 
Τ | Α 
1 Τ | Ν 
3 Ι Τ 
1 Η | 
2 Ι C 
3 Ι 0 
Τ Ι F 
Ι F 
1 F | Ε 
? Ι Ι 
3 Ι C 
Τ Ι 1 
Ι Ε 
1 τ | Ν 
? Ι Τ 
Ι Η Ι Ι 
Ι Ν 
1 F | 
i r I D 
Ι I T I 
1 3 l i 
1 1 Η 1 1 2 I C 
I 1 F 1 F 
I 1 S 
1 I T I 
Ρ 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
F | 
F | 
ρ | 
C Ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
s ι 
3 ! 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
Ρ Ι 
Ι Α | 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
Ι S Ι 
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CHEM. GRUNDSTOFFE 
ARBEITER 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I I / 2 5 A 
PROD. CHIM. DE BASE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPR^ 
(TOJS AGES RFUNISI 
GESCHLE ¡ 
L E I S l U N G S ­
GRUPPE 
Ρ 
E 
Ρ 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
F 
Ν 
V 
Ε 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
lANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
i ) 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F ,Τ 
, Τ 
9 
Β 
Τ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 0 . 5 5 8 
1 0 . 1 6 0 
Ι 3 0 . 7 1 8 
Ι 3 3 , 1 
Ι 1 9 , 0 
5 9 , 0 
2 2 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 2 , 2 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
5 0 , 1 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 5 , 5 
6 1 , 3 
1 4 , 2 
4 , 7 
1 5 , 0 
3 0 , 6 
2 2 , 6 
6 , 6 
1 5 , 4 
3 8 , 2 
Ι 1 6 , 2 
8 , 2 0 
7 , 6 4 
6 , 9 5 
7 , 5 9 
a 
5 , 6 5 
5 , 4 9 
5 , 5 5 
8 , 1 8 
7 , 2 2 
6 , 3 8 
6 , 9 2 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
2 3 , 0 
1 7 , 4 
. 1 9 , 1 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
1 3 , 8 
1 9 , 5 
2 2 , 8 
2 2 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 7 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , Β 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
U B , 2 
1 0 4 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
9 0 , 7 
9 9 , 9 
8 7 , 5 
. 
8 8 , 3 
9 3 , 8 
9 0 , 1 
8 9 , 0 
9 0 , 5 
9 9 , 3 
8 5 , 7 
DAUFR DER 
ANNTES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 8 . 9 9 3 
1 3 . 5 3 0 
4 2 . 5 2 3 
3 1 , 8 
2 9 , 5 
6 6 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 0 , 0 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
6 1 , 1 
I B , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
2 4 , 6 
1 6 , e 
2 0 , 1 
1 5 , 6 
3 1 , 1 
2 9 , 6 
3 0 , 0 
1 4 , 5 
2 6 , 0 
2 6 , 4 
2 2 , 4 
8 , 6 3 
8 , 2 4 
6 , 5 9 
8 , 2 8 
7 , 5? 
6 , 3 3 
5 , 9 2 
6 , 1 4 
8 , 6 1 
7 , 7 4 
6 , 0 2 
7 , 6 0 
1 3 , 6 
1 4 , 9 
1 9 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 2 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
1 3 , 8 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
2 0 , 4 
1 0 4 , 2 
9 9 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
1 0 3 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 8 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
9 7 , 9 
9 4 , 7 
9 5 , 5 
" 9 4 , 7 
9 8 , 9 
1 0 1 , 2 
9 9 , 7 
9 3 , 7 
9 7 , 0 
9 8 , 4 
9 4 , 2 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ I G K E I T I N 3ΑΗΒεΝ 
D A N C ^ N N E T E 
5 ­ 9 
2 8 . 8 4 9 
1 0 . 4 4 3 
3 9 . 2 9 2 
2 6 , 6 
3 9 , 5 
5 8 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , θ 
5 2 , 2 
4 4 , 9 
1 0 0 , 3 
2 9 , 6 
5 6 , 5 
1 3 , 7 
1 0 0 , 3 
1 9 , 3 
2 1 , 5 
9 , 3 
2 0 , 0 
3 3 , 9 
2 5 , 0 
2 1 , 0 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
2 2 , 2 
1 8 , 1 
2 0 , 7 
9 , 0 5 
8 , 6 3 
6 , 6 7 
8 , 7 6 
7 , 6 2 
6 , 6 1 
6 , 0 2 
6 , 3 7 
9 , 3 2 
8 , 1 3 
6 , 1 2 
8 , 1 2 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
2 0 , 0 
1 4 , 9 
9 , 4 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 3 , 3 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 5 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 3 , 8 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 1 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 2 , 5 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
9 5 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
9 8 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
DANS L ENTPEPRISE 
1 
1 3 ­ 1 9 1 
1 1 
4 4 . 9 1 4 
8 . 5 1 6 
5 3 . 4 3 0 
1 5 , 9 
5 0 , 5 
4 8 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
5 6 , 9 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
4 9 , Β 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
2 7 , 9 
6 , 5 
3 1 , 1 
2 7 , 5 
2 2 , 2 
1 5 , 3 
1 3 , 9 
3 e , 3 
2 6 , 6 
1 3 , 1 
2 Θ , 2 
9 , 5 5 
3 , 8 1 
7 , 3 6 
9 , 1 7 
8 , 2 3 
6 , 6 5 
6 , 1 0 
6 , 4 7 
9 , 5 3 
8 , 4 2 
6 , 2 5 
8 , 7 4 
1 3 , 1 
1 4 , 8 
2 1 , 3 
1 4 , 6 
1 0 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
1 3 , 1 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
1 8 , 7 
1 0 4 , 1 
9 6 , 1 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
1 0 2 , 8 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 6 , 3 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 1 
. 1 0 8 , 3 
1 
>= 20 1 
1 
2 1 . 1 2 2 
2 . 4 0 0 
2 3 . 5 2 2 
1 0 , 2 
5 8 , 9 
3 9 , 0 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
6 0 , 3 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
4 1 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 0 , 5 
6 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 3 
6 , 6 
3 , 5 
5 , 3 
21 , 1 
9 , 7 
4 , 2 
1 2 , 4 
9 , 4 6 
3 , 5 8 
7 , 7 8 
9 , 0 8 
8 , 9 2 
6 , 8 3 
6 , 2 0 
5 , 7 6 
9 , 4 5 
8 , 3 2 
6 , 7 7 
8 , 8 5 
1 4 , 0 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
8 , 7 
1 7 , 3 
1 5 , 8 
1 8 , 6 
1 3 , 9 
1 7 , 2 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
1 0 4 , 2 
9 4 , 5 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 0 
1 0 1 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 4 , 0 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 9 
1 1 1 , 8 
1 0 4 , 7 
1 1 2 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 3 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 7 
TOTAL 
1 4 4 . 4 3 6 
4 5 . 0 4 9 
1 8 9 . 4 8 5 
2 3 , 8 
4 0 , 6 
5 4 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 3 , 3 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
31 , 6 
5 2 , 7 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
° , 2 1 
" , 4 2 
6 , 9 6 
B , 6 7 
7 , 3 5 
5 , 4 0 
5 , 8 5 
6 , 16 
3 , 1 9 
7 , 9 3 
5 , 1 2 
8 , 07 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
2 2 , 2 
1 6 , 6 
1 3 , 2 
17 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 4 
1 4 , 2 
1 3 , 1 
Ï " , 7 
21 , 4 
1 0 6 , 2 
9 7 , 1 
8 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 2 9 , 1 
1 0 3 , 9 
9 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 9 
9 3 , 9 
7 5 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε Χ ε : Η, F 
Q J A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
1 ε 
1 τ 
1 H 
Ι E 
1 τ 
1 Η 
1 ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Τ 
, 2 
ΝΟΜΒΡΕ 
0 
Ι 
s 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Μ 
Π 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
τ 
C 
0 
Ε 
c 
ε 
Ι 
C 
Ι 
c 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
η 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
1 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
c | 
F | 
ε ι 
c ι 
Τ | 
ι ι 
F Ι 
s ι 
3 | 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 ι 
Β Ι 
Α Ι 
j Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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^ ε Μ . GRUNDSTOFFE 
ARBEITER 
νΕΡΤεΐίυΝΰ NACH DAUER 08R UNTεRNεHMεNSZUGEHOERIGKεIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
PROD. CHIM. DE BASE 
OUVRIERS 
PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
IERS OE 30 A <45 ANS) 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 25A 
REPARTITION 
(OUVR 
1 G E S C W ^ C H T : 
Ι ί ε ΐ 5 Τ UNI 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
1 s 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
ι ε 
I Ν 
I V 
ι ε 
1 R 
ι o 
ι ι 
Ι E 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
,s-
1 , 2 
ANZAHL I 
V 
A 
B 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
Ε I 
R 
T 
E 
ι ι 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
ζ 
1 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F 
, 3 
, τ ι 
τ 
Μ Ι 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
8 . 9 2 1 
3 . 7 8 2 
1 2 . 7 0 3 
2 9 , 8 
1 6 , 6 
6 4 , 8 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 2 , 1 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
5 5 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
1 5 , 0 
6 7 , 0 
1 2 , 9 
-
1 4 , 8 
3 1 , 6 
2 2 , 8 
5 , 2 
1 5 , 0 
3 9 , 9 
1 4 , 8 
8 , 3 5 
7 , 7 7 
7 , 5 2 
7 , 8 2 
_ 
5 , 6 7 
5 , 6 2 
5 , 6 4 
8 , 3 5 
7 , 4 1 
6 , 3 7 
7 , 1 7 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
2 1 , 4 
1 5 , 9 
-1 5 , 6 
1 2 , 3 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
1 8 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 9 
I 1 0 6 . Β 
9 9 , 4 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 3 , 3 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
8 9 , 1 
8 9 , 9 
1 0 0 , 4 
8 7 , 9 
_ 
8 7 , 2 
9 4 , 1 
9 0 , 0 
8 9 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 6 
Ι 8 5 , 5 
DAJFR DER 
ΑΝΝΕε« 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 4 . 5 3 3 
5 . 2 0 5 
1 9 . 7 3 8 
2 6 , 4 
2 6 , 6 
7 0 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 8 , 1 
5 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
6 4 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
2 6 , 7 
1 7 , 3 
2 1 , 0 
1 0 , 4 
3 0 , 5 
3 2 , 9 
3 1 , 4 
1 3 , 6 
2 7 , 3 . 
2 9 , 3 
2 3 , 0 
8 , 7 2 
β , 4 7 
7 , 3 6 
8 , 50 
. 
6 , 4 3 
5 , 9 8 
6 , 2 1 
8 , 7 2 
8 , 0 7 
6 , 1 7 
7 , 5 0 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 8 , 2 
1 4 , 1 
. 1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 3 
1 0 2 , 6 
9 9 , 6 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 2 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
9 5 , 5 
. 
9 8 , 9 
1 0 0 , 2 
9 9 , 0 
9 3 , 2 
9 7 , 6 
9 7 , 5 
9 4 , 2 
U N T ε R N E H * E N S Z U G E H O ε R I G K ε ! T I N JAHR8N 
D A N C U N N E T E 
5 - 9 
1 5 . 8 3 9 
3 . 9 8 8 
1 9 . 8 2 7 
2 0 , 1 
3 5 , 9 
6 2 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
5 2 , 4 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
6 0 , 6 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 5 , 8 
8 , 5 
2 2 , 9 
2 8 , 4 
2 5 , 5 
2 2 , 4 
2 4 , 0 
2 0 , 2 
2 5 , 8 
1 9 , 2 
2 3 , 1 
9 , 2 7 
8 , 8 6 
7 , 4 4 
8 , 9 9 
7 , 1 8 
6 , 6 8 
6 , 1 9 
6 , 4 7 
9 , 2 4 
8 , 4 8 
6 , 3 2 
8 , 4 8 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
2 1 , 0 
1 3 , 8 
1 2 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 2 , 8 
1 7 , 2 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
1 0 3 , 1 
9 8 , 5 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 2 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 3 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 5 
9 9 , 3 
1 0 1 , 0 
8 7 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 2 
9 8 , 7 
1 0 2 , 5 
9 9 , 8 
1 0 1 , 1 
DANS L ENTRFPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 4 . 6 1 5 
3 . 1 9 4 
2 7 . 8 0 9 
1 1 , 5 
5 4 , 8 
4 4 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
6 5 , 6 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 9 , 0 
4 6 , 9 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
2 8 , 5 
6 , 5 
3 5 , 6 
4 9 , 3 
2 5 , 5 
1 1 , 9 
1 9 , 2 
4 7 , 8 
2 8 , 0 
1 0 , 7 
3 2 , 4 
9 , 6 6 
9 , 0 ? 
• 7 , 6 1 
9 , 3 6 
8 , 4 7 
6 , 8 1 
6 , 3 6 
6 , 7 4 
9 , 6 5 
8 , 6 7 
6 , 5 4 
9 , 0 6 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
• 2 7 , 6 
1 4 , 1 
1 1 , 2 
1 5 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 2 , 9 
1 7 , 3 
2 0 , 3 
1 7 , 0 
1 0 3 , 2 
9 6 , 5 
• 8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 7 
1 0 1 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 5 , 7 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 5 
• 1 0 1 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 0 
1 
>■ 2 0 1 
1 
5 . 2 7 2 
4 2 8 
5 . 7 0 0 
7 , 5 
7 0 , 8 
2 8 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
7 1 , 0 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
3 2 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
4 , 0 
0 , 6 
7 , 6 
1 1 , 9 
? , 7 
1 . 1 
2 . 6 
1 3 , 2 
3 , 9 
1 , 0 
6 , 6 
9 , 5 7 
9 , 0 0 
. 9 , 4 0 . 
, 
6 , 9 5 
• 6 , 9 1 
7 , 0 8 
9 , 5 7 
8 , 6 6 
• 6 , 9 3 
9 , 2 3 
1 2 , 6 
1 3 , 5 
• 1 3 , 2 
. 1 5 , 5 
• 2 2 , 0 
1 7 , 9 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
• 2 1 , 2 
1 5 , 0 
1 0 1 , 8 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
• 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 3 , 8 
» 7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 6 
a 
1 0 6 , 9 
» 1 1 5 , 7 
1 1 2 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 7 
» 1 0 9 , 5 
1 1 0 , 0 
TOTAL 
6 9 . 1 8 0 
1 6 . 5 9 7 
8 5 . 7 7 7 
1 3 , 3 
4 0 , 9 
5 5 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 9 , 4 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
5 4 , 4 
1 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 3 7 
3 , 6 4 
7 , 4 9 
9 , 9 0 
8 , 1 9 
6 , 5 0 
5 , 9 7 
6 , 2 7 
9 , 3 6 
3 , 2 7 
6 , 3 3 
3 , 3 9 
1 3 , 6 
1 4 , ° 
2 1 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 0 
1 3 , 6 
1 9 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 0 
1 0 5 , 3 
9 7 , 1 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 6 
1 0 3 , 7 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
111 , 6 
9 8 , 6 
7 5 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : H , E , 
Q J A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
3 
Ι Τ 
Τ 
, 2 . 
NOMBRE 
0 
I 
S 
τ 
Ρ 
I 
Β 
υ 
τ 
1 
Ρ 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
3 
F 
ε 
ε 
! C 
Ι 
F 
►Ι 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
F 
V 
4 
Β 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 . Τ Ι 
c | 
ρ ι 
Ε j 
F | 
Ζ ι 
τ ι 
τ | 
Ε | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
I i 
R I 
ε ι 
Ι s ι 
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CHEM. GRUNDSTOFFE PROD. CHIM. DE BASE 
ΑΝ0Ε5Τεί ίΤΕ DFUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 25A 
εΜΡΙΟΥΕβ 
νεΡΤΕΚυΝΟ NACH 3ROFSSE OER ΒΕΤΡΙΕβε REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
c 
B 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
3 
! 
Ν 
t 
M 
E 
T 
E / T 
Μ Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5R 
Τ 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
7 3 1 
5 5 8 
1 . 2 8 9 
4 3 , 3 
2 , 7 
4 , 1 
2 9 , 3 
5 0 , 5 
6 , 0 
7 , 4 
4 , 3 
2 . 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
4 , 5 
3 9 , 2 
5 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 , 7 
1 8 , 5 
4 5 , 6 
2 7 , 4 
4 , 2 
2 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 2 
1 , 0 
0 , 9 
0 . 5 
0 . 4 
0 , 3 
1 . 2 
0 , 7 
-
0 , 9 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 6 
-1 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
1 , 2 
0 , 9 
Ι 
20-49 Ι 
Ι 
2 . 4 3 6 
2 . 0 9 6 
4 . 5 3 2 
4 6 . 2 
3 , 5 
4 , 8 
2 6 . 3 
4 9 , 2 
1 0 , 5 
8 , 3 
8 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 3 
-
0 , 5 
4 , 6 
4 3 , 4 
5 1 , 5 
-1 0 0 , 3 
0 , 3 
2 , 8 
1 6 , 3 
4 6 . 5 
2 9 , 5 
4 , 7 
4 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 0 
3 , 1 
3 , 0 
7 . 6 
1 . 6 
1 . 6 
1 , 3 
2 . 4 
-
1 , 7 
4 , 3 
3 , 9 
5 , 4 
-4 , 5 
0 , 4 
1 , 3 
3 , 2 
3 , 3 
4 , 5 
1 . 5 
1 . 6 
1 . 3 
3 , 1 
ΟΡΟΕ55ε ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
Τ Α Ι ί ί ε 
( 1 0 - 4 9 ) 
Ι 
3 . 1 6 7 
2 . 6 5 4 
5 . 8 2 1 
4 5 , 6 
1 , 0 
4 , 6 
2 7 , 0 
4 9 , 5 
9 , 4 
8 , 5 
7 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
4 , 6 
4 2 , 5 
5 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 8 
16 , 8 
4 6 , 3 
2 9 , 0 
4 , 6 
3 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 2 
4 , 2 
3,° 
3 , 1 
1 . 9 
1 . 9 
2 , 6 
3 , 2 
-
2 . 6 
5 , 5 
4 , 8 
7 , 0 
-5 , 7 
1 , 0 
1 , 3 
4 , 3 
4 , 2 
5 , 7 
1 , 9 
1 . 8 
? , 4 
4 , 0 
(NOMBRE οε 
Ι 
50-93 
Ι 
3 . 7 2 0 
2 . 9 3 7 
6 . 6 57 
4 4 , 1 
1 , 0 
6 , 0 
2 3 , 5 
4 5 , 2 
1 3 , 1 
1 1 , 2 
9 , 2 
1 , 9 
1 0 3 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
5 , 0 
4 3 , 1 
5 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 7 
1 5 , 3 
4 4 , 3 
2 9 , 8 
6 , 2 
5, 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , 8 
4 . 3 
4 , 2 
5 , 1 
3 , 0 
2 , 8 
4 , 7 
3 , 7 
1 4 , 3 
4 , 5 
6 , 6 
5 , 4 
7 , 5 
-b , 3 
1 , 2 
2 , 0 
4 , 5 
4 , 6 
6 , 7 
3 . 0 
2 , 8 
4 , 5 
4 , 6 
S A L A R I F S ) D8S 
I 
100-199 I 
1 
4 . 2 3 8 
2 . 4 3 2 
6 . 6 7 0 
3 6 , 5 
2 , 2 
1 0 , 1 
2 1 , 0 
4 5 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
8 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
3 , 9 
4 7 , 1 
4 7 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 8 
1 4 , 9 
4 6 , 1 
2 4 , 2 
6 , 8 
5 , 6 
1 . 2 
1 0 0 , 0 
2 . 9 
3 . 5 
4 , 3 
4 , 3 
4 , 6 
3 , 2 
3 . 0 
4 , 9 
4 , 2 
-
3 , 9 
4 , 3 
4 , 9 
5 , 9 
2 , 1 
5 , 3 
2 , 3 
3 , 5 
4 , 3 
4 , 8 
5 , 5 
3 , 2 
3 , 0 
4 , 9 
4 , 6 
οερ βετριεβε 
E T A B L I S S E 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
1 0 . 1 5 6 
6 . 5 1 0 
1 6 . 6 6 6 
3 9 , 1 
1 , 9 
6 , 2 
2 1 , 2 
4 8 , 8 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
°,7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
7,7 
4 6 , 1 
4 8 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 . 9 
1 4 , 2 
4 8 , 5 
2 5 , 7 
6 , 4 
6 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
5 , 2 
1 0 , 5 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
7 , 7 
6 , 0 
5 , 0 
1 0 , 2 
-
4 , 1 
9 , 7 
1 3 , 4 
1 5 , 8 
4 , 3 
1 4 , 1 
6 , 1 
5 , 2 
1 0 , 4 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
7 , 6 
6 , 0 
4 , 8 
1 1 , 4 
Με NT s 
5 0 0 - 9 9 9 
7 . 6 2 4 
4 . 9 6 4 
1 2 . 5 9 6 
3 9 , 4 
2 , 1 
1 1 , 3 
2 2 , 7 
4 1 , 5 
1 0 , 5 
1 1 , 8 
1 1 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
2 , 6 
4 2 , 6 
5 3 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
7 , 0 
1 4 , 8 
4 1 , 9 
2 7 , 6 
7 , 4 
6 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
7 , 1 
8 , 4 
7 , 6 
8 , 3 
6 , 5 
6 , 9 
3 , 4 
7 , 6 
2 8 , 6 
2 , 7 
5 , 8 
9 , 0 
1 3 , 4 
1 7 , 0 
1 0 , 7 
5 , 2 
6 , 9 
3 , 2 
8 , 3 
1 1 , 8 
6 , 7 
7 , 0 
4 , 3 
6 , 6 
I 
> - 1 0 0 0 1 
1 
7 0 . 9 3 6 
2 6 . 7 6 4 
9 7 . 7 2 0 
2 7 , 4 
3 , 6 
1 3 , 9 
1 9 , 6 
3 8 , 4 
9 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 8 
5 , 6 
5 4 , 7 
3 7 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 0 , 6 
1 5 , 9 
4 2 , 8 
1 6 , 8 
1 1 , 1 
9 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 3 , 9 
8 1 , 1 
6 8 , 3 
6 7 , 2 
6 6 , β 
7 7 , 6 
7 7 , 4 
7 9 , 4 
7 1 , 0 
5 7 , 1 
8 2 , 3 
6 8 , 1 
6 2 , 5 
5 0 , 3 
7 6 , 6 
5 7 , 9 
8 3 , 6 
81 , 2 
6 8 , 3 
6 5 , 5 
5 5 , 7 
7 7 , 6 
7 7 , 4 
7 9 , 1 
6 6 , 9 
TOTAL 
9 9 . 6 4 1 
4 6 . 2 8 1 
1 4 6 . 1 2 2 
3 1 , 7 
3 , ? 
1 2 , 2 
2 0 , 6 
4 0 , 6 
9 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
4 , 8 
5 0 , 7 
4 2 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
8 , 7 
1 5 , 6 
4 3 , 8 
2 0 , 2 
9 , 6 
8 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F /T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
• 5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5 ί 
56 
Τ 
NOMBRFI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
I 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 25A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
α ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 6 ? υ Ρ Ρ ε 
I Ι Μ I B I 
1 1 2 
I B I 3 
I 1 4 1 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 1 
1 E 1 5B 
1 I T 
I I E I B 
I Τ 1 2 1 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 1 
Ι Β | τ 
I I Τ 1 9 
I 1 2 
1 A 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 
I 1 5A 
1 3 1 56 
I Ι τ 
1 1 M I B 
I V K l 2 
I 1 ? 
Ι Α Π Ι 4 
I I 5 
Ι Β E l 5A 
I 1 5B 
I I F | τ 
1 4 Ε ι ε I B 
I 1 2 
I T 1 1 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
1 1 T 
I O I I 
I I T 1 B 
I N F l 2 
I I 3 
I S tl 1 4 
I 1 5 
Ι Τ Ι 5Δ 
I 1 5 6 
1 1 T 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 1 56 
1 1 T 
1 1 F I B 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I T 
I I Τ I B 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
1 Ι Τ 
ι ι ι 
I I M I B 1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
1 1 Τ 
I I F I B 
I I 2 
I I 3 
I I 4 
Ι E I 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5 8 
ι ι τ 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
. 
2 . 2 1 6 
1 . 7 5 7 
. . 
a 
. 1 . 9 2 7 
. 
. 1 . 5 3 4 
1 . 1 4 6 
-1 . 3 5 7 
a 
2 . 2 0 1 
1 . 6 6 4 
1 . 1 5 6 
a 
a 
a 
1 . 7 4 7 
a 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
a 
. . « 2 1 , 4 
. 
. 1 6 , 4 
1 7 , 6 
-2 4 , 1 
. 
1 6 , 3 
1 6 . 0 
1 9 , 3 
a 
. . 2 6 , 5 
-
1 1 5 , 0 
9 1 . 2 
. . 
a 
. 1 0 0 , 3 
. 
a 
1 0 9 , 8 
8 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
9 6 , 4 
6 8 , 5 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
8 5 , 0 
9 0 , 3 
. . , 
a 
8 4 , 5 
. 9 3 , 3 
9 6 , 3 
_ 
1 9 2 , 2 
8 5 , 0 
1 9 1 , 2 
1 8 9 , 4 
a 
¡ . 
a 
1 8 5 , 0 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
3 . 4 0 5 
2 . 6 3 2 
1 . 8 3 2 
1 . 3 1 9 
1 . 3 9 4 
1 . 9 4 3 
. 2 . 0 6 1 
. 
. 1 . 5 3 8 
1 . 1 6 3 
­1 . 4 2 7 
3 . 3 9 1 
2 . 5 3 3 
1 . 7 3 6 
1 . 2 1 2 
1 . 8 9 4 
1 . 9 4 3 
. 1 . 8 2 4 
1 7 , 8 
2 0 , 3 
2 1 , 0 
2 4 , 1 
2 3 . 3 
2 2 , 0 
. 3 2 . 4 
. 
. 1 6 , 9 
1 8 , 3 
­2 5 , 8 
1 7 , 2 
2 2 , 5 
2 1 , 0 
2 1 . 5 
2 3 , 0 
2 2 . 0 
. 3 5 . 7 
1 6 5 , 2 
1 2 6 , 2 
6 3 , 9 
6 4 , 0 
9 1 , 9 
9 4 , 3 
. 1 0 3 , 3 
. 
. 1 1 1 , 3 
3 1 . 9 
­1 0 0 . 0 
1 8 5 . 9 
1 3 8 . 9 
9 5 . 3 
6 6 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 8 
9 3 , 9 
8 2 , 5 
8 3 , 8 
8 4 , 3 
, 9 0 , 4 
, 9 6 , 6 
9 8 , 2 
_ 9 4 , 1 
1 0 1 , 0 
9 7 , 9 
9 4 , 1 
9 0 , 6 
8 4 , 1 
8 5 , 0 
. 8 8 , 8 
GROESSε ^ S C H A 8 F T I G T F N Z A H L I 
T A 1 L L 8 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
3 . 2 4 2 
2 . 5 0 4 
1 . 8 1 4 
1 . 3 3 4 
1 . 8 7 8 
1 . 9 6 5 
. 2 . 0 3 1 
. 
1 . 8 9 2 
1 . 5 7 7 
1 . 1 6 4 
­1 . 4 2 1 
3 . 1 9 1 
2 . 4 4 9 
! . 7 2 6 
1 . 2 0 9 
1 . 8 7 8 
1 . 9 6 5 
. 1 . 8 0 7 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
1 9 , 7 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
. 3 0 , 7 
a 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
­2 5 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
23 , 1 
2 0 , 8 
. 3 4 , 1 
1 5 9 , 6 
1 2 3 , 3 
8 9 , 3 
6 5 , 7 
9 2 , 5 
9 6 , 8 
. 1 3 3 , 0 
. 
1 3 3 , 1 
111 , 0 
8 1 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 
1 3 5 , 5 
9 5 , 5 
6 6 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 0 
9 2 , 9 
8 3 , 5 
8 3 , 1 
6 5 . 8 
, 8 9 , 1 
. 
7 9 , 1 
9 5 , 9 
9 7 , 8 
­9 3 , 7 
9 5 , 1 
9 4 , 6 
9 3 , 4 
9 0 , 4 
8 3 , 4 
8 5 , 9 
. 8 7 , 9 
(ΝΟΜΒΡε οε 
I 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
3 . 2 3 4 
2 . 7 6 1 
1 . 9 1 2 
1 . 3 8 5 
1 . 9 9 5 
2 . 088 
. 2 . 1 3 8 
. 
1 . 9 4 3 
1 . 5 2 7 
1 . 1 4 3 
­1 . 3 7 9 
3 . 1 4 8 
2 . 6 4 7 
1 . 7 6 9 
1 . 2 1 7 
1 . 9 9 5 
2 . 0 8 8 
, 1 . 851 
1 9 , 9 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 1 
1 7 , 7 
. 3 3 , 1 
. 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
I B , 2 
­2 6 , 0 
2 1 , 5 
2 5 . 3 
2 3 , 6 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
1 7 , 7 
a 
3 3 , 0 
1 5 1 , 3 
1 2 9 , 1 
8 9 , 4 
6 4 , 8 
9 3 , 3 
9 7 , 7 
, 1 0 3 , 0 
, 
1 4 0 , 9 
1 1 0 , 7 
8 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 7 0 , 1 
1 4 3 , 0 
9 5 , 6 
6 5 , 7 
1 0 7 , 8 
1 1 2 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
1 0 5 , 9 
9 8 , 0 
8 6 , 7 
8 8 , 3 
9 1 , 2 
. 9 3 , 8 
. 
8 1 , 2 
9 2 , 9 
9 6 , 1 
­9 1 , 0 
9 3 , 8 
1 0 2 , 3 
9 5 , 8 
9 1 , 0 
8 8 , 5 
9 1 , 3 
. 9 0 , 1 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 . 3 2 1 
2 . 6 0 0 
1 . 9 6 9 
1 . 4 2 3 
2 . 0 6 8 
2 . 1 4 5 
1 . 6 8 1 
2 . 1 9 5 
. 
2 . 2 2 4 
1 . 6 2 6 
1 . 1 6 7 
, 1 . 4 5 9 
3 . 3 33 
2 . 5 6 6 
1 . 8 5 1 
1 . 2 4 8 
2 . 0 6 3 
2 . 1 4 5 
1 . 6 7 0 
1 . 9 4 7 
1 5 , 8 
1 7 , 9 
2 4 , 1 
2 0 , 9 
2 5 , 3 
2 4 , 7 
1 4 , 4 
3 1 , 4 
. 
7 , 2 
1 6 , 1 
1 9 , 7 
. 3 0 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
2 4 , 4 
2 2 , 4 
2 5 , 4 
2 4 , 7 
1 4 , 4 
3 6 , 4 
1 5 1 , 3 
1 1 8 , 5 
8 9 , 7 
6 4 , 8 
9 4 , 2 
9 7 , 7 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 5 2 , 4 
1 1 1 , 4 
8 0 . 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 2 
1 3 1 , 8 
9 5 , 1 
6 4 , 1 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 2 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
8 9 , 0 
9 1 , 5 
9 3 , 7 
8 3 , 3 
9 6 , 3 
, 
9 3 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 1 
a 
9 6 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
9 3 , 3 
9 1 , 6 
9 3 , 8 
8 4 , 2 
9 4 , 7 
DEP Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
F T A B L Ι 5 5 ε π ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
3 . 5 8 4 
2 . 6 4 9 
1 . 9 6 6 
1 . 4 1 8 
2 . 1 4 7 
2 . 1 7 9 
1 . 7 4 5 
2 . 1 8 0 
. 
2 . 2 8 3 
1 . 6 4 0 
1 . 1 5 4 
. 1 . 4 5 5 
3 . 5 7 3 
2 . 6 1 6 
1 . 8 4 5 
1 . 2 3 4 
2 . 1 4 5 
2 . 1 7 6 
1 . 7 4 5 
1 . 9 1 6 
1 2 . 6 
1 6 . 8 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
3 0 , 2 
. 
1 4 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , 2 
. 2 7 , 6 
1 2 , 7 
1 5 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
3 5 , 3 
1 6 4 , 4 
1 2 1 , 5 
9 0 , 2 
6 5 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 6 , 9 
1 1 2 , 7 
7 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 5 
1 3 6 , 5 
9 6 , 3 
6 4 , 4 
1 1 2 , 0 
1 1 3 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
8 8 , 7 
9 5 , 0 
9 5 , 2 
8 6 , 5 
9 5 , 6 
. 
9 5 , 4 
9 9 , 8 
9 7 , 0 
a 
9 6 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
9 2 , 2 
9 5 , 2 
9 5 , 1 
8 8 , 0 
9 3 , 2 
5 0 0 ­ 9 9 9 
3 . 5 6 7 
2 . 5 8 5 
1 . 9 9 6 
1 . 4 2 3 
2 . 1 9 2 
2 . 2 2 9 
a 
2 . 2 7 9 
. 
2 . 4 6 9 
1 . 6 1 6 
1 . 2 0 0 
, 1 . 4 2 7 
3 . 5 6 0 
2 . 5 7 7 
l . e 5 4 
1 . 2 5 7 
2 . 1 7 2 
2 . 2 2 6 
. 1 . 9 6 4 
1 3 , 8 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
. 3 0 , 9 
. 
1 2 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
. 2 6 , 6 
1 3 , 9 
1 7 , 2 
2 1 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 0 
a 
3 7 , 3 
1 5 6 , 5 
1 1 3 , 4 
8 7 , 6 
6 2 , 4 
9 6 , 2 
9 7 , e 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 7 3 , 0 
1 1 3 , 2 
8 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 8 1 , 3 
1 3 1 , 2 
9 4 , 4 
6 4 , 0 
1 1 0 , 6 
1 1 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 9 , 1 
1 0 2 , 3 
8 9 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 8 
. 9 4 , 1 
1 0 6 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
9 3 , 9 
9 6 , 4 
9 7 , 3 
. 9 5 , 6 
1 
> ­ 1 0 0 0 1 
1 
3 . 3 3 9 
2 . 6 0 2 
1 . 9 5 4 
1 . 6 9 3 
2 . 3 0 5 
2 . 3 2 8 
2 . 1 2 3 
2 . 3 1 8 
3 . 2 2 8 
2 . 4 6 7 
1 . 6 6 4 
1 . 2 0 7 
1 . 7 1 7 
1 . 5 7 2 
3 . 3 3 4 
2 . 5 9 1 
1 . 8 6 3 
1 . 4 0 8 
2 . 2 9 7 
2 . 3 2 5 
2 . 0 8 9 
2 . 1 2 3 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
2 5 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
2 3 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
1 9 , 5 
31 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
1 9 . 1 
2 8 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 4 
3 2 , 7 
1 4 4 , 0 
1 1 2 , 3 
8 4 , 3 
7 2 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 3 
1 5 8 , 2 
1 0 5 , 9 
7 6 , 8 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 0 
1 2 2 , 0 
3 7 , 6 
6 6 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 3 
_——­­­­_ 
TOTAL 
3 ­ 3 6 4 1 
2 . 6 0 8 
1 . 9 5 2 
1 . 5 9 9 1 
2 . 2 6 0 
2 . 2 9 0 1 
2 . 0 1 7 
2 . 2 8 0 
3 . 1 9 1 
2 . 3 9 2 
1 . 6 4 4 
1 . 1 9 0 
1 . 7 0 3 
1 . 5 1 6 
3 . 3 5 6 
2 . 5 Β Θ 
1 . 3 4 7 
1 . 3 3 3 
2 . 2 5 3 
2 . 2 8 7 
1 . 9 8 4 
2 . 0 5 5 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
1 8 , 6 
2 5 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
2 9 , 0 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
3 0 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
2 0 , 1 
2 6 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
3 4 , 2 
1 4 7 , 5 
1 1 4 , 4 
8 5 , 6 
7 0 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 5 
1 5 7 , 8 
1 0 8 , 4 
7 8 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 3 
1 2 5 , 9 
8 9 , 9 
6 5 , 1 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
i 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
I 3 
I 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
Η I 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
1 7 1 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
1 ' 1 
Η I 1 
l e ο ι 
1 0 E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I l R I 
l e I I 
l i A I 
Τ I 1 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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ANGESTELLT8 σ ε υ τ ε ^ ί Α Ν Ο ( B R I 
TAB. VI / 25A 
επΡΐογε5 
ν ε ρ τ ε η υ Ν Ο NACH A L Τ ε R ρ ε Ρ Α Ρ τ ι τ ι ο Ν PAR A G ε 
A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGPUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
a 
τ 
ε 
L 
U 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5R 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
Ι 
9 2 3 
4 . 8 7 7 
5 . 8 0 0 
8 4 , 1 
-
-1 . 3 
1 9 , 7 
7 8 , 1 
0 , 9 
-0 , 9 
ιοο,ο 
_ 
-0 , 1 
1 7 , 2 
8 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
1 7 , 6 
8 1 , 9 
0 , 1 
-0 , 1 
loo , g 
-
-0 , 1 
0 , 4 
7 , 5 
0 , 1 
-0 , 5 
0 , 9 
-
-0 , 3 
3 , 6 
2 0 , 3 
-1 0 , 5 
-
-0 , 1 
1 , 6 
1 6 , 1 
0 , 1 
-0 , 5 
4 , 0 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
3 . 8 1 0 
8 . 4 3 1 
1 2 . 2 1 1 
6 8 , 8 
-
-0 . 7 
6 7 , 0 
3 1 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
4 7 , 2 
5 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
5 3 , 4 
4 5 , 9 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 1 
6 , 3 
1 2 , 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 , 7 
3 , 8 
-
-1 , 3 
1 6 , 9 
2 2 , 2 
-1 8 , 2 
-
-0 , 2 
1 0 , 2 
1 9 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 6 
8 , 4 
4 L τ ε 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 0 . 2 8 2 
7 . 4 9 1 
1 7 . 7 7 3 
4 2 , 1 
-
2 , 6 
1 7 , 4 
6 9 , 0 
9 , 0 
2 , 0 
1 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
2 , 8 
6 1 , 7 
3 4 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
1 1 , 3 
6 5 , 9 
1 9 , 9 
1 , 3 
0 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
8 , 7 
1 7 , 5 
9 , 6 
1 , 5 
1 , 2 
3 , 9 
1 3 , 3 
-
4 , 1 
9 , 5 
1 9 , 7 
1 3 , 2 
8 , 5 
1 6 , 2 
-
2 , 3 
8 , 8 
1 3 , 3 
1 2 , 0 
1 , 6 
1 , 2 
4 , 8 
1 2 , 2 
R (ZAHL 0 6 Ρ 
ε (ΝΟΜΒΡε D 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) Ι 
Ι 
1 4 . 0 9 2 
1 5 . 8 9 2 
2 9 . 9 8 4 
5 3 , 0 
-
1 , 9 
1 2 , 9 
6 8 , 5 
1 5 , 0 
1 , 7 
1 , 2 
0 , 5 
1 0 3 , 0 
-
0 , 2 
1 , 5 
5 4 , 0 
4 4 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
6 , 9 
6 0 , 8 
3 0 , 5 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
8 , 8 
2 3 , 6 
2 2 , 0 
1 , 7 
1 , 4 
4 , 6 
1 4 , 1 
-
4 , 1 
1 0 , β 
3 6 , 6 
3 5 , 4 
8 , 5 
3 4 , 3 
-
2,3 
9,0 
28,5 
31,0 
1, 8 
1,4 
5.4 
20,5 
νοίίεΝοετεΝ ίεβεΝ5υΑΗΡει 
ANNÉES ρενοιυεε) 
Ι 
3 0 - 4 4 
5 0 . 2 5 1 
1 5 . 1 2 4 
6 5 . 3 7 5 
2 3 , 1 
2 , 0 
1 5 , 0 
2 3 , 3 
3 9 , 9 
7 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 9 
7 , 1 
5 7 , 7 
3 3 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 2 , 0 
1 9 , 6 
4 4 , 0 
1 3 , 1 
9 , 8 
8 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
6 2 , 2 
5 7 , 0 
4 9 , 5 
3 7 , 1 
4 6 , 0 
4 5 , 6 
4 9 , 2 
5 0 , 3 
4 2 , 9 
4 6 , 7 
4 8 , 1 
3 7 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 5 
3 2 , 7 
3 1 , 7 
6 1 , 6 
5 6 , 2 
4 5 , 0 
2 9 , 1 
4 5 , 7 
4 5 , 4 
4 8 , 4 
4 4 , 7 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι Ι 
2 2 . 3 2 8 
8 . 2 0 4 
3 0 . 5 3 2 
2 6 , 9 
5 , 9 
1 3 , 2 
2 1 , 2 
3 0 , 4 
8 , 9 
2 0 , 4 
1 8 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
8 , 6 
5 2 , 5 
3 5 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 0 , 3 
1 7 , θ 
3 6 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 3 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
2 4 , 3 
2 3 , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 6 
3 3 , 0 
3 3 , 5 
2 9 , 1 
2 2 , 4 
5 7 , 1 
3 4 , 1 
3 1 , 7 
1 8 , 4 
1 4 , 5 
5 7 , 4 
1 7 , 7 
4 1 , 4 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
3 3 , 3 
3 3 , 8 
2 9 , 4 
2 0 , 9 
Ι 
>* 55 Ι 
Ι 
1 2 . 2 4 7 
2 . 1 8 4 
1 4 . 4 3 1 
1 5 , 1 
7 , 1 
1 1 , 2 
1 8 , 5 
3 1 , 4 
1 0 , 1 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
9 , 3 
4 5 , 1 
41 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 0 , 1 
1 7 , 1 
3 3 , 5 
1 4 , 8 
1 8 , 5 
1 6 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 0 
9 , 5 
1 2 , 9 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
1 6 , 6 
1 2 , 3 
_ 
1 3 , 0 
9 , 1 
4 , 2 
4 , 6 
8 , 5 
4 , 7 
2 6 , 9 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
7 , 6 
7 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
1 6 , 3 
9 , 9 
Ι 
>= 21 Ι 
ι 
9 8 . 9 1 3 
4 1 . 4 0 4 
1 4 0 . 3 2 2 
2 9 , 5 
3 , 2 
1 2 , 3 
2 0 , 7 
4 0 , 8 
9 , 0 
1 3 , 9 
1 2 , 4 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
5 , 3 
5 4 , 6 
3 8 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
9 , 1 
1 6 , 2 
4 4 , 8 
1 7 , 6 
1 0 , 0 
8 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
9 2 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 4 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 4 
8 3 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 0 
TOTAL 
9 9 . 3 4 1 
4 6 . 2 8 1 
1 4 6 . 1 2 2 
3 1 , 7 
3 , 2 
1 2 , 2 
2 0 , 6 
4 0 , 6 
9 , 7 
1 3 , Β 
1 2 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
4 , 3 
5 0 , 7 
4 2 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 , 7 
1 5 , 5 
4 3 , 8 
2 0 , 2 
9 , 6 
8 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c py ζ 
QUAL Ι F 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C A T I O N Ι 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
Ρ I 
I 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHA8LTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 25A (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 1 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
1 1 M 
Ι Β I 
Ι Ε I 
I 1 F 
Ι Τ I 
1 R 1 
I Ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I V K | 
Ι Α O l 
I R E l 
I I F l 
I A F I F 
I T I I 
I I Z I 
I O I I 
Ι Ι Τ 
I N E l 
I S N I 
ι τ I 
I 1 M 
ι ι ι 
1 1 F 
Ι Ν I 
Ι Ι Τ 
1 D I 
I 
1 1 M 
ι ζ I 
1 1 F 
1 E I 
Ι Ι Τ 
1 s I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 I 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 
< 2 1 1 
1 
_ 
. 1 . 1 8 7 
1 . 0 9 8 
. -. 1 . 1 3 2 
-
-1 . 1 9 7 
9 7 3 
-1 . 0 1 2 
_ 
. 1 . 1 9 5 
9 9 2 
. -. 1 . 0 3 1 
-
. 8 , 6 
2 4 , 1 
. -. 2 3 , 3 
_ 
-1 5 , 7 
1 9 , 0 
-2 0 , 2 
_ 
. 1 4 , 7 
2 0 , 6 
. -
a 
2 1 , 3 
-
a 
1 0 4 , 9 
9 7 , 0 
. -. 1 0 0 , 0 
-
-1 1 8 , 3 
9 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
a 
1 1 5 , 9 
9 6 , 2 
. -
a 
1 0 0 , 0 
_ 
. 6 0 , 3 
6 8 , 7 
. -. 4 9 , 6 
_ 
| 7 2 , 8 
1 8 1 , 8 
-6 6 , 8 
_ 
| , 1 6 4 , 7 
1 7 4 , 1 
| a 
| 
| a 
1 5 0 , 2 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
_ 
. 1 . 4 9 6 
1 . 2 6 4 
. . . 1 . 4 3 2 
-
. 1 . 3 6 5 
1 . 1 7 9 
-1 . 2 7 1 
-
• 1 . 4 1 7 
1 . 1 9 β 
. . . 1 . 3 2 3 
-
. 1 6 , 2 
1 5 , 3 
. . . i e , 7 
_ 
. 1 3 , 3 
1 3 , 9 
-1 5 , 9 
_ 
. 1 5 , 4 
1 4 , 5 
. . . 1 7 , 9 
-
. 1 0 4 , 5 
6 8 , 3 
. . . 1 0 0 , 3 
-
. 1 0 7 , 4 
9 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 1 
9 0 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. 7 6 , 6 
7 9 , 1 
. . . 6 2 , 8 
_ 
. 8 3 , 0 
9 9 , 1 
-8 3 , 3 
_ 
. 7 6 , 7 
8 9 , 5 
, . . 6 4 , 4 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
2 . 6 5 6 
2 . 3 3 1 
1 . 8 5 0 
1 . 5 4 8 
1 . 8 8 8 
1 . 9 8 0 
. 1 . 9 2 9 
. 
2 . 1 8 4 
1 . 6 1 7 
1 . 3 0 0 
. 1 . 5 3 5 
2 . 6 3 5 
2 . 3 1 6 
1 . 7 6 3 
1 . 3 7 5 
1 . 6 4 5 
1 . 9 8 0 
• 1 . 5 9 9 
1 . 7 7 5 
1 2 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 8 . 8 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
. 2 0 , 3 
. 
1 7 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
. 1 8 . 5 
1 2 , 7 
1 6 , 8 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
2 0 , 2 
1 7 , 7 
» 1 7 , 1 
2 3 . 0 
1 3 7 , 7 
1 2 0 , 3 
95 , 9 
8 0 . 2 
9 7 , 9 
1 0 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 . 3 
1 0 5 , 3 
8 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 4 8 , 5 
1 3 0 , 5 
9 9 , 3 
7 7 , 5 
1 0 3 , 9 
1 1 1 , 5 
» 9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 9 , 0 
8 9 , 4 
9 4 , 8 
96 , 9 
8 3 , 5 
8 6 , 5 
. 8 4 , 6 
. 
9 1 , 3 
9 8 , 4 
1 0 9 , 2 
. 1 0 1 , 3 
7 8 , 5 
8 9 , 5 
9 5 , 5 
1 0 2 , 8 
8 1 , 9 
8 6 , 6 
• 8 0 , 6 
8 6 , 4 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 . 6 5 6 
2 . 3 3 1 
1 . 7 5 6 
1 . 3 8 8 
I . 865 
1 . 9 5 7 
. 1 . 7 9 5 
. 
2 . 1 5 6 
1 . 4 9 6 
1 . 2 2 0 
. 1 . 3 9 0 
2 . 6 3 5 
2 . 3 1 1 
1 . 6 3 7 
1 . 2 6 2 
1 . 8 2 9 
1 . 9 5 7 
1 . 5 8 7 
1 . 5 8 8 
1 2 , 6 
1 6 , 8 
1 8 , 6 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 9 
. 2 4 , 0 
. 
1 3 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , 2 
, 1 9 , 8 
1 2 , 7 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
2 6 , 0 
1 4 8 , 0 
1 2 9 , 9 
9 7 , 8 
7 7 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 0 
. 1 0 3 , 0 
, 
1 5 5 , 1 
1 0 7 , 6 
8 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 9 
1 4 5 . 5 
1 0 3 , 1 
7 9 , 5 
1 1 5 , 2 
1 2 3 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
7 9 , 0 
8 9 , 4 
9 0 , 0 
8 6 , 9 
8 2 , 5 
8 5 , 5 
. 7 8 , 7 
. 
9 0 , 1 
9 1 , 0 
1 0 2 , 5 
. 9 1 , 7 
7 8 , 5 
8 9 , 3 
8 8 , 6 
9 4 , 3 
8 1 , 2 
8 5 , 6 
8 0 , 0 
7 7 , 3 
V 0 L L E N D 8 T 8 N L E B E N S J A H R F ) 
ANNEES REVOLUES! 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 3 1 8 
2 . 6 0 8 
2 . 0 2 0 
1 . 7 4 4 
2 . 2 2 4 
2 . 2 4 8 
2 . 0 4 2 
2 . 3 6 6 
3 . 1 6 9 
2 . 3 9 9 
1 . 7 6 0 
1 . 2 9 4 
. 1 . 7 0 5 
3 . 3 1 3 
2 . 5 9 2 
1 . 9 5 1 
1 . 5 1 9 
2 . 2 1 9 
2 . 2 4 6 
2 . 0 1 7 
2 . 2 3 7 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
2 0 , 8 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 7 
2 6 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
. 2 6 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
2 4 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
2 0 , 8 
2 9 , 2 
1 4 0 , 2 
1 1 0 , 2 
8 5 , 4 
7 3 , 7 
9 4 , 0 
9 5 , 3 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 9 
1 4 0 , 7 
1 0 3 , 2 
7 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 4 8 , 1 
1 1 5 , 9 
B 7 , 2 
6 7 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 1 
9 8 , 4 
9 8 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 7 
. 1 1 2 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 6 
1 1 3 , 5 
9 8 , 5 
9 8 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 9 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 4 5 2 
2 . 6 7 0 
2 . 0 1 7 
1 . 6 9 0 
2 . 3 0 4 
2 . 3 3 0 
2 . 0 6 0 
2 . 3 9 8 
3 . 2 3 1 
2 . 4 8 8 
1 . 7 9 4 
1 . 2 8 1 
1 . 8 3 7 
1 . 7 3 5 
3 . 4 3 8 
2 . 6 4 7 
1 . 9 3 6 
1 . 4 7 2 
2 . 2 9 3 
2 . 3 2 4 
2 . 0 1 8 
2 . 2 3 1 
1 5 , 9 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
2 4 , 0 
1 8 , 2 
1 7 , 8 
1 8 , 8 
2 8 , 0 
2 0 , 8 
1 9 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
1 8 , 9 
2 9 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
2 4 , 9 
1 8 , 5 
1 7 . 8 
2 0 , 4 
3 1 , 3 
1 4 4 , 0 
1 1 1 , 3 
8 4 , 1 
7 0 , 5 
9 6 , 1 
9 7 , 2 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 2 
1 4 3 , 4 
1 0 3 , 4 
7 3 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 1 
1 1 8 , 6 
8 6 , 8 
6 6 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 2 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 9 
1 1 4 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 6 
1 
> · 55 1 
1 
3 . 5 6 B 
2 . 7 1 0 
2 . 0 1 4 
1 . 6 7 4 
2 . 3 1 1 
2 . 3 4 5 
1 . 9 B 0 
2 . 3 7 7 
3 . 4 2 0 
2 . 3 3 3 
1 . 8 0 8 
1 . 3 0 2 
. 1 . 7 4 2 
3 . 5 6 0 
2 . 6 7 8 
1 . 9 7 3 
1 . 5 3 5 
2 . 3 0 7 
2 . 3 4 3 
1 . 9 7 0 
2 . 2 8 3 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
2 5 , 5 
1 8 , 1 
1 7 , 4 
1 9 , 0 
2 9 , 1 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
1 5 , 6 
1 4 , 8 
. 3 1 , 6 
1 4 , 2 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
2 6 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 9 , 0 
3 1 , 1 
1 5 0 , 1 
1 1 4 , 0 
8 4 , 7 
7 0 , 4 
9 7 , 2 
9 8 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 3 
1 3 3 , 9 
1 0 3 , 8 
7 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 5 , 9 
1 1 7 , 3 
8 6 , 4 
6 7 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
9 8 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 2 
9 7 , 5 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 4 
. 1 1 4 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 8 
1 1 4 , 7 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 4 
9 9 , 3 
1 1 1 , 1 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 3 6 4 
2 . 6 0 9 
1 . 9 5 5 
1 . 6 3 8 
2 . 2 6 1 
2 . 2 9 0 
2 . 0 1 9 
2 . 2 9 1 
3 . 1 9 1 
2 . 3 9 2 
1 . 6 6 3 
1 . 2 5 6 
1 . 7 0 3 
1 . 5 8 4 
3 . 3 5 6 
2 . 5 8 9 
1 . B 5 B 
1 . 4 1 2 
2 . 2 5 3 
2 . 2 8 7 
1 . 9 8 6 
2 . 0 9 9 
1 6 . 2 
1 7 , 0 
1 8 , 5 
2 3 , 9 
1 8 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
2 8 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 0 
1 4 , 5 
2 0 , 5 
2 7 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
2 4 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
3 2 , 5 
1 4 6 , 8 
1 1 3 , 9 
8 5 , 4 
7 1 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 1 , 5 
1 5 1 , 0 
1 0 5 , 0 
7 9 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 9 
1 2 3 , 3 
8 8 , 5 
6 7 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
TOTAL 1 
3 . 3 6 4 1 
2 . 6 0 8 1 
1 . 9 5 2 1 
1 . 5 9 8 1 
2 . 2 6 0 1 
2 . 2 9 3 1 
2 . 0 1 7 1 
2 . 2 8 3 1 
3 . 1 9 1 
2 . 3 9 2 1 
1 . 6 4 4 
1 . 1 9 0 
1 . 7 0 3 1 
1 . 5 1 6 
3 . 3 5 6 
2 . 5 8 8 1 
1 . 8 4 7 1 
1 . 3 3 8 
2 . 2 5 3 1 
2 . 2 8 7 
1 . 9 8 4 1 
2 . 0 5 5 1 
1 6 , 2 1 
1 7 , 0 
1 8 , 6 
2 5 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
2 9 , 0 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
3 0 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
2 0 , 1 
2 6 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
3 4 , 2 
1 4 7 , 5 
1 1 4 , 4 
8 5 , 6 
7 0 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 5 
1 5 7 , 3 
1 0 8 , 4 
7 8 , 5 
1 1 2 . . 3 
1 0 0 , 3 
1 6 3 , 3 
1 2 5 , 9 
8 9 , 9 
6 5 , 1 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 58 
Ι Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
H I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
I T 1 
Η 1 1 
l e οι 
I O E l 
ι ε ι 
Ι E v i 
F Ι Ρ A l 
I I R l 
1 c I I 
l i A I 
τ ι ι 
ι ε τ ι 
I N I I 
ι τ ο ι 
Ι Ν I 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
ι ι ι 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 s I 
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CHEM. GRUNDSTOFFF PROO. CHIM. DE BASE 
ANGESTELLT DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 25A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΗεΝ5ΖυβεΗ0εΡΙβκεΐΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8TE DANS L ΕΝΓΡεΡ9Ι5ε 
(TOUS Αθε5 ΡευΝΙ5Ι 
Α. 8FFECTIFS 
Gf S CHL ci-π ι 
I F ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
Β 
τ 
F 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
M 
c 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
= / T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
1 2 . 0 3 0 
1 0 . 7 7 1 
2 2 . 8 0 1 
4 7 , 2 
1 , 2 
8 , 0 
1 9 , 5 
5 7 , 3 
1 1 , 7 
2 , 2 
1 , 7 
0 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
-0 , 2 
2 , 0 
4 1 , 1 
5 6 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 3 
1 1 , 2 
4 9 , 7 
3 3 , 0 
1 , 2 
0 , 9 
0 , 3 
ιρο.ο 
4 , 6 
8 , 0 
1 1 , 4 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
1 , 9 
1 , 7 
4 , 0 
1 2 . 0 
-
3 , 4 
9 , 6 
1 8 , 9 
3 0 , 8 
4 , 3 
2 3 , 3 
4 , 5 
7 , 7 
1 1 , 2 
1 7 , 7 
2 5 , 5 
2 , 0 
1 , 6 
4 , 3 
1 5 , 6 
DAUER OER 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 7 . Β 5 6 
1 3 . 3 9 6 
3 1 . 2 5 2 
4 2 , 9 
1 , 6 
1 2 , 7 
2 3 , 5 
4 8 , 5 
1 0 , 1 
3 , 6 
2 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
3 , 6 
4 5 , 1 
5 0 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 , 6 
1 5 , 0 
4 7 , 0 
2 7 , 4 
2 , 1 
1 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 8 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 4 
1 8 , 6 
4 , 6 
4 , 3 
7 , 1 
1 7 , 9 
-
1 9 , 2 
2 1 , 4 
2 5 , 7 
3 4 . 1 
6 . 4 
2 8 , 9 
9 , 1 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
2 9 , 0 
4 , 6 
4 , 3 
7 , 0 
21 , 4 
UNTERNEHMENSZL 
D Α Ν « Ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
ι 
1 8 . 6 8 1 
1 0 . 0 5 5 
2 8 . 7 3 6 
3 5 , 0 
3 , Β 
1 5 , 2 
2 2 , 6 
4 3 , 2 
8 , 8 
6 , 3 
5 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
4 , 0 
5 7 , 2 
3 7 , 2 
0 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
2 , 5 
1 0 , 3 
1 6 , 1 
4 8 , 1 
1 8 , 7 
4 , 2 
3 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
2 3 , 4 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
1 7 , 0 
6 , 5 
9 , 5 
9 , 1 
1 8 , 7 
2 8 , 6 
2 1 , 3 
1 8 , 0 
2 4 , 6 
1 8 , 9 
1 2 , 8 
2 1 , 7 
2 2 , 3 
2 3 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
1 8 , 3 
6 , 6 
9 , 5 
9 , 6 
1 9 , 7 
3 ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ Í N JAHRFN 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
ι 
10 ­ 19 ι 
3 0 . 2 5 7 
8 . 0 7 9 
3 Β . 3 3 6 
2 1 , 1 
4 , 5 
1 3 , 7 
1 9 , 7 
3 5 , 1 
9 , 5 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 4 
9 , 7 
5 8 , 2 
2 9 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 1 , 3 
1 7 , 4 
4 0 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
1 1 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 0 
3 4 , 1 
2 9 , 1 
2 6 , 3 
2 9 , 9 
3 8 , 1 
3 6 , 0 
5 5 , 6 
3 0 , 3 
2 8 , 6 
3 3 , 8 
3 1 , 5 
2 0 , 1 
1 2 , 0 
4 6 , 8 
1 7 , 5 
4 2 , 9 
3 4 , 0 
2 9 , 3 
2 4 , 0 
1 7 , 9 
3 8 , 3 
3 6 , 1 
5 5 , 0 
2 6 , 2 
> = 20 
2 1 . 0 1 7 
3 . 9 8 0 
2 4 . 9 9 7 
1 5 , 9 
3 , 2 
9 , 2 
1 8 , 1 
2 9 , 7 
9 , 1 
3 0 , 6 
2 9 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 3 
1 0 , 8 
6 3 , 4 
2 0 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
8 , 3 
1 6 , 9 
3 5 , 0 
1 1 , 0 
2 6 , 1 
2 4 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 5 , 4 
1 9 , 8 
4 6 , 8 
4 9 , 6 
2 4 , 2 
2 1 , 1 
4 2 , 9 
2 2 , 3 
1 9 , 4 
1 0 , 8 
4 , 2 
2 9 , 8 
8 , 6 
2 1 , 2 
1 6 , 3 
1 8 , 6 
1 3 , 7 
9 , 3 
4 6 , 6 
4 9 , 5 
2 4 , 0 
1 7 , 1 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
9 9 . 6 4 1 
4 6 . 2 8 1 
1 4 6 . 1 2 2 
3 1 , 7 
3 , 2 
1 2 , 2 
2 0 , 6 
4 0 , 6 
9 , 7 
1 3 , 8 
1 2 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 . 3 
4 , 8 
5 0 , 7 
4 2 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
8 , 7 
1 5 , 6 
4 3 , 8 
2 0 , 2 
9 , 6 
8 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ί Ε Λ Ι ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S 1 
Τ | 
ρ ι 
Β I 
U I 
τ I 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X I 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 25A tSUITEI 
Β. TRAITEMENTS 
Ι 6 Ε 5 Μ ί ε 3 Η Τ 
ILE ISTUNGSGRUPPEI 
I Β 
Ι ε 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 4 
I B 
I ! 
Ι Δ 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
ι o 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
1 S 
Κ I 
0 
ε 
ζ 
F 
1 
Ζ 
I 
E 
' I 
τ 
M 
F 
7 
M 
c 
T 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
I B I 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 6 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5R 1 
Τ 1 
I B 
2 I 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
7 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
I 
< 2 I 
I 
3 . 0 6 4 
2 . 5 6 4 
1 . 8 4 6 
1 . 3 3 9 
1 . 9 3 9 
2 . 0 7 1 
• 2 . 0 3 1 
, 
2 . 4 1 5 
1 . 5 4 0 
1 . 1 1 0 
. 1 . 3 2 3 
3 . 0 7 3 
2 . 5 5 4 
1 . 7 3 7 
1 . 1 6 0 
1 . 9 1 8 
2 . 0 7 1 
• 1 . 7 2 5 
1 5 , 6 
1 8 , 2 
2 1 , 1 
1 6 , 6 
2 4 , 4 
2 1 , 6 
. 3 0 , 4 
, 
2 0 , 1 
1 8 , 2 
2 0 , 1 
. 2 8 , 9 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
2 2 . 1 
2 1 , 4 
2 5 , 0 
2 1 , 8 
. 3 6 , 8 
1 5 0 , 9 
1 2 6 , 2 
9 0 , 9 
6 5 , 9 
9 5 , 5 
1 3 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 8 2 , 5 
1 1 6 , 4 
8 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 7 8 , 1 
1 4 8 , 1 
1 0 0 , 7 
6 7 , 2 
1 1 1 , 2 
1 2 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
9 8 , 3 
9 4 , 6 
8 3 , 8 
8 5 , 8 
9 0 , 4 
. 3 9 , 1 
a 
1 0 1 , 0 
9 3 , 7 
1 9 3 , 3 
a 
8 7 , 3 
9 1 , 6 
1 9 8 , 7 
1 9 4 , 0 
1 8 6 , 7 
1 8 5 , 1 
1 9 0 , 6 
Ι , 
1 8 3 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 2 2 5 
2 . 5 7 6 
1 . 8 9 6 
1 . 3 5 2 
2 . 0 7 9 
2 . 1 1 5 
• 1 . 9 1 0 
2 . 1 8 6 
3 . 0 0 7 
2 . 4 0 1 
1 . 5 6 1 
1 . 1 5 0 
. 1 . 4 0 1 
3 . 2 1 5 
2 . 5 6 0 
1 . 7 6 ° 
1 . 1 9 6 
2 . 0 7 1 
2 . 1 1 0 
• 1 . 8 9 4 
1 . 8 7 0 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
1 9 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
• 2 7 , 0 
3 0 , 9 
1 2 , 9 
2 1 , 9 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
, 2 9 , 7 
1 5 , 0 
1 8 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
2 3 , 7 
2 2 , 6 
» 2 7 , 1 
3 7 , 5 
1 4 7 , 5 
1 1 7 , 8 
8 6 , 8 
6 1 , 3 
9 5 , 1 
9 6 , 8 
« 8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 4 , 6 
1 7 1 , 4 
1 1 1 , 4 
8 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 9 
1 3 6 , 9 
9 4 , 6 
6 4 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 8 
« 1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 8 , 8 
9 7 , 2 
8 4 , 6 
9 2 , 0 
9 2 , 4 
« 9 4 , 7 
9 5 , 9 
9 4 , 2 
1 0 0 , 4 
9 5 , 0 
9 6 , 6 
. 9 2 , 4 
9 5 , 8 
9 8 , 9 
9 5 , 8 
8 9 , 4 
9 1 , 9 
9 2 , 3 
« 9 5 , 5 
9 1 , 0 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
3 . 4 2 1 
2 . 6 0 1 
1 . 9 2 8 
1 . 5 0 5 
2 . 1 1 6 
2 . 1 5 0 
1 . 8 6 2 
2 . 3 0 0 
3 . 3 2 7 
2 . 3 7 8 
1 . 6 1 7 
1 . 2 6 8 
. 1 . 5 4 6 
3 . 4 1 8 
2 . 5 8 4 
1 . 8 0 6 
1 . 3 4 e 
2 . 1 0 6 
2 . 1 4 8 
1 . 8 2 6 
2 . 0 5 1 
1 5 , 5 
1 7 , 8 
1 8 , 6 
2 0 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 8 
2 0 , 9 
3 1 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
1 3 , 5 
. 2 6 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 8 
1 8 , 1 
1 6 , 8 
2 1 , 1 
3 5 , 3 
1 4 8 , 7 
1 1 3 , 1 
8 3 , 8 
6 5 , 4 
9 2 , 0 
9 3 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 5 , 2 
1 5 3 , 8 
1 0 4 , 6 
8 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 7 
1 2 6 , 0 
8 8 , 1 
6 5 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 7 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 9 , 7 
9 8 , 8 
9 4 , 2 
9 3 , 6 
9 3 , 9 
9 2 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 3 
9 9 , 4 
9 8 , 4 
1 0 6 , 6 
. 1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
1 0 0 . 7 
9 3 , 5 
9 3 , 9 
9 2 , 0 
9 9 , 8 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 . 4 6 9 
2 . 6 2 3 
2 . 0 2 6 
1 . 7 6 5 
2 . 2 3 8 
2 . 2 7 4 
2 . 0 4 5 
2 . 3 6 8 
3 . 2 6 6 
2 . 3 8 1 
1 . 7 7 8 
1 . 3 2 4 
« 1 . 7 1 9 
1 . 7 4 7 
3 . 4 6 0 
2 . 5 9 8 
1 . 9 5 7 
1 . 5 8 4 
2 . 2 2 9 
2 . 2 7 1 
2 . 0 1 6 
2 . 2 4 6 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
2 1 , 8 
1 6 , 7 
1 5 , 9 
1 8 , 4 
2 7 , 9 
1 9 , 3 
1 7 , 8 
1 5 , 5 
1 3 , 6 
« 2 3 , 6 
2 8 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
2 4 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , ° 
1 9 , 7 
3 0 , 1 
1 4 6 , 5 
1 1 0 , 8 
8 5 , 6 
7 4 , 5 
9 4 , 5 
9 6 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 9 
1 3 6 , 3 
1 0 1 , 8 
7 5 , 8 
« 9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 1 
1 1 5 , 7 
8 7 , 1 
7 0 , 5 
9 9 , 2 
1 0 1 , 1 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 5 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
1 0 8 , 2 
1 1 1 , 3 
» 1 0 0 , 9 
1 1 5 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 0 
1 1 8 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 3 
1 
> - 20 1 
1 
3 . 3 6 6 
2 . 6 5 7 
2 . 0 4 8 
1 . 8 3 3 
2 . 3 3 6 
2 . 3 4 8 
2 . 1 3 1 
2 . 3 5 9 
3 . 0 6 1 
2 . 4 0 4 
1 . 8 2 8 
1 . 3 4 3 
, 1 . 8 4 3 
3 . 3 4 8 
2 . 6 3 1 
1 . 9 8 7 
1 . 7 0 1 
2 . 3 3 1 
2 . 3 4 6 
2 . 0 9 8 
2 . 2 8 0 
1 5 , 3 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
2 2 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 0 
2 4 , 3 
1 8 , 0 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 5 , 2 
. 2 4 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
2 5 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
2 5 , 7 
1 4 2 , 7 
1 1 2 , 6 
8 6 , 8 
7 7 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 1 
1 3 0 , 4 
9 9 , 2 
7 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 4 6 , 8 
1 1 5 , 4 
8 7 , 1 
7 4 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 9 
1 1 4 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 5 
9 5 , 9 
1 0 0 , 5 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 9 
. 1 2 1 , 6 
9 9 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 6 
1 2 7 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 2 . 6 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 9 
TOTAL 1 
3 . 3 6 4 1 
2 . 6 0 8 1 
1 . 9 5 2 1 
1 . 5 9 8 1 
2 . 2 6 0 1 
2 . 2 9 0 1 
2 . 0 1 7 1 
2 . 2 8 0 1 
3 . 1 9 1 1 
2 . 3 9 2 1 
1 . 6 4 4 1 
1 . 1 9 0 1 
1 . 7 0 3 1 
1 . 5 1 6 1 
3 . 3 5 6 1 
2 . 5 8 8 1 
1 . 8 4 7 1 
1 . 3 3 8 1 
2 . 2 5 3 1 
2 . 2 8 7 1 
1 . 9 8 4 1 
2 . 0 5 5 1 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
1 8 , 6 1 
2 5 , 6 
1 8 , 0 1 
1 7 , 3 1 
1 9 , 7 
2 9 , 0 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
3 0 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 3 
2 0 , 1 
2 6 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
3 4 , 2 
1 4 7 , 5 
1 1 4 , 4 
8 5 , 6 
7 0 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 5 
1 5 7 , 8 
1 0 8 , 4 
7 8 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 3 
1 2 5 , 9 
8 9 , 9 
6 5 , 1 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
SEXE I 
. I F I C A T I 3 N | 
Η I 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
I ■ τ ι 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
I F V I 
F | F A l 
I ! R l 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N i l 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
i c ι 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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CHEM. GRUNDSTOFFE PROO. CHIM. οε BASE 
«ΝΟΕ5ΤΕίίΤε ϋευΤςΰΗίΑΝΟ (BR) 
TAB. V I I I / 25A 
ε π ρ ί ο ν ε * 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυοεΗθεΡIGK8IT 
(ANGPSTELL^ 30 BIS <45 JΔ^Rε) 
A. PERSONA! 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP ANC^NNETE DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙβε 
EMPLOYES D8 30 A <45 ANS) 
Α. ε Ρ Ρ Ε ^ Ι Ε 5 
GεSCH FCHT 
ΐ ε ΐ 5 Τ υ Ν 3 5 3 Ρ υ Ρ Ρ Ε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 6 6 2 
2 . 8 3 1 
8 . 6 9 3 
3 2 , 6 
1 , 3 
1 2 , 5 
2 6 , 1 
5 2 , 3 
5 , 7 
2 , 1 
1 , 7 
0 , 4 
1 -00 ,0 
_ 
0 , 1 
4 , 6 
4 8 , 4 
4 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 5 
1 9 , 1 
5 1 , 0 
1 9 , 1 
1 , 4 
1 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
9 , 7 
1 3 , 1 
1 5 , 3 
9 , 3 
1 , 9 
1 , 6 
3 , 1 
1 1 , 7 
_ 
1 , 4 
1 2 , 3 
1 5 , 7 
2 6 , 6 
-1 8 , 7 
7 , 6 
9 , 4 
1 3 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 4 
1 , 9 
1 , 8 
3 , 0 
1 3 , 3 
DAUFR PEP 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
I 
1 0 . 6 8 1 
3 . 7 6 3 
1 4 . 4 4 4 
2 6 , 1 
1 , 3 
1 8 , 5 
2 7 , 8 
4 3 , 0 
4 , 7 
4 , 2 
3 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
7 , 3 
5 5 , 8 
3 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 4 , 1 
2 2 . 5 
4 6 , 4 
1 2 , 6 
3 , 1 
2 . 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 6 , 1 
2 5 , 4 
2 2 , 9 
1 4 , 0 
7 , 0 
6 , 6 
8 , 5 
2 1 , 3 
-
2 2 , 5 
2 5 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 5 
-2 4 , 9 
1 8 , 4 
2 6 , 0 
2 5 , 4 
2 3 , 3 
2 1 , 3 
7 , 0 
6 , 6 
8 , 3 
2 2 , 1 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
1 
1 1 . 5 0 7 
3 . 3 9 0 
1 4 . 8 9 7 
2 2 , 8 
2 , 2 
2 1 , 0 
2 6 , 3 
3 9 , 0 
5 , 0 
6 , 6 
5 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
6 , 7 
6 0 , 4 
2 9 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 ,7 
1 6 , 8 
2 1 , 9 
4 3 , 9 
1 0 , 6 
5 , 1 
4 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 1 , 9 
2 5 , 9 
2 2 , 4 
1 5 , 9 
1 1 . 9 
1 1 , 9 
1 2 , 0 
2 2 , 9 
6 6 , 7 
3 1 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
2 2 , 4 
2 5 , 4 
3 1 , 9 
2 5 , 5 
2 2 , 7 
1 8 , 5 
1 1 . 9 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
2 2 , 8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
17.104 
4 .153 
21 .257 
19,5 
2 , 8 
12,8 
19,9 
3 5 , 6 
9 , 8 
1 9 , 1 
1 6 , 2 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 , 7 
8 , 6 
6 2 , 6 
2 5 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 3 
2 , 2 
1 0 , 8 
1 7 , 7 
4 0 , 8 
1 2 , 9 
1 5 , 5 
1 3 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 3 
4 7 , 1 
2 8 , 9 
2 9 , 1 
3 0 , 3 
4 7 , 0 
5 1 , 4 
4 9 , 4 
6 6 , 8 
3 4 , 0 
-
3 9 , 4 
3 3 , 3 
2 9 , 8 
2 1 , 1 
6 6 , 7 
2 7 , 5 
4 6 , 6 
2 9 , 3 
2 9 , 5 
3 0 , 2 
3 1 , 9 
5 1 , 6 
4 9 , 5 
6 6 , 8 
3 2 , 5 
> = 2 0 
5 . 0 9 7 
9 87 
6 . 0 8 4 
1 6 , 2 
0 , 3 
4 , 9 
1 5 , 1 
3 5 , 6 
9 , 6 
3 4 , 5 
3 3 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 6 
8 , 1 ' 
6 1 , 1 
2 8 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 4 
1 3 , 9 
3 9 , 7 
1 2 , 6 
2 9 , 0 
2 7 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 , 3 
6 , 6 
9 , 1 
1 3 . 7 
2 7 , 7 
3 0 , 1 
9 , 6 
1 0 , 1 
3 3 , 3 
5 , 6 
7 , 5 
6 , 9 
5 , 5 
1 6 , 7 
6 , 5 
2 , 0 
3 , 4 
6 , 6 
8 , 4 
8 , 9 
2 7 , 6 
3 0 , 0 
1 0 , 3 
9 , 3 
1 TOTAL 
1 
5 0 . 2 5 1 
1 5 . 1 2 4 
6 5 . 3 7 5 
2 3 , 1 
2 , 0 
1 5 , 0 
2 3 , 3 
3 9 , 9 
7 , 1 
1 2 , 6 
1 1 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 9 
7 , 1 
5 7 , 7 
3 3 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 2 , 0 
1 9 , 6 
4 4 , 0 
1 3 , 1 
5 , 8 
8 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F/T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
C I 
I I 
S I 
Τ I 
Ρ I 
Β I 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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β. GEHA8LTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VIII/ 25A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
0 Ε 5 ^ ί ε ε Η τ 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5Ζυ5ΕΗΟΕΡΙβΚΕ IT IN JAW^N 
ΑΝΝεε$ D ΑΝπεΝΝετε DANS L εΝΤΡερριεε 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
! Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
3.095 
2 .627 
1.965 
1.492 
» 2 . 0 0 1 
» 2 . 1 4 7 
2.256 
« 2 . 4 4 8 
1 . 7 1 4 
1 . 2 3 8 
1 . 5 4 9 
3 . 0 8 7 
2 . 6 1 6 
1 . 9 0 2 
1 . 3 1 1 
« 2 . 0 C 1 
« 2 . 1 4 7 
2.076 
3 . 2 4 8 
2 . 6 1 7 
2 . 0 0 4 
1 . 5 8 7 
2 . 1 1 3 
2 . 1 3 0 
2.400 
2 . 5 5 5 
1 . 7 3 1 
1 . 2 6 4 
1.692 
3 . 2 4 3 
2 . 6 1 2 
1 . 9 3 2 
1 . 3 8 0 
2 . 1 1 3 
2 . 1 3 0 
2 .250 
3 . 4 1 4 
2 . 6 2 1 
2 . 0 2 0 
1 . 6 9 7 
2 . 1 2 6 
2 . 1 5 2 
« 1 . 9 3 2 
2 . 4 7 3 
2 . 3 7 1 
1 . 7 8 1 
1 . 3 2 5 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
« 1 
2 
1 5 
1 7 
1 5 
1 8 
1 8 
1 7 
« 2 1 
2Θ 
1 6 
1 ? 
11 
4 1 5 
6 0 6 
9 5 3 
4 3 4 
1 2 3 
1 4 8 
9 3 2 
3 2 9 
4 
4 
β 
2 
1 
3 
6 
3 
. 3 
4 
6 
3 .379 
2 .588 
2 .043 
1.822 
2.232 
2 .259 
2 .086 
2 .345 
« 3 . 0 8 7 
2 . 3 1 2 
1 . 7 7 7 
1 . 3 4 0 
ΐ . 7 5 6 
3 . 3 6 4 
2 . 5 6 3 
1 . 9 7 2 
1 . 6 5 4 
2 . 2 2 5 
2 . 2 5 6 
2 . 0 5 8 
2 . 2 4 1 
3 . 0 4 9 
2 . 5 7 0 
2 . 0 7 3 
1 . 8 5 1 
2 . 2 9 3 
2 . 3 0 1 
' 2 . 2 5 1 
2 . 2 9 5 
1 . 8 0 3 
1 . 3 2 7 
Ί . 7 5 6 
3 . 0 4 8 
2 . 5 4 4 
2 . 0 1 2 
1 . 6 9 9 
2 . 2 8 9 
2 . 3 0 1 
« 2 . 0 4 5 
2 . 1 6 1 
3.318 
2.608 
2.020 
1.744 
2.224 
2.248 
2.042 
2 .366 
3 . 1 6 9 
2 . 3 9 9 
1 . 7 6 0 
1 . 2 9 4 
1 . 7 0 5 
3 . 3 1 3 
2 . 5 9 2 
1 . 9 5 1 
1 . 5 1 9 
2 . 2 1 9 
2 . 2 4 6 
2 . 0 1 7 
2 . 2 3 7 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
T 
I 
0 
Ν 
S 
I 
Ζ 
I 
E 
M 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IB 
? 
7 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
2 0 , 8 
1 5 , 1 
« 2 6 , 7 
« 2 2 , 3 
2 7 , 5 
# 2 0 , 7 
1 2 , 7 
1 6 , 0 
2 5 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 5 
2 0 , 3 
1 8 , 0 
« 2 6 , 7 
« 2 2 , 3 
3 1 , 2 
1 3 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 8 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
26,8 
1 6 , 8 
1 3 , 2 
1 5 , 1 
28 ,0 
1 3 , 8 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
2 0 , 0 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
3 0 , 1 
2 6 , 8 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
2 1 , 2 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 7 
2 5 , 9 
« 1 9 , 1 
1 2 , 2 
1 5 , 5 
1 3 , 0 
25,6 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 3 
• 2 1 , 6 
3 0 , 9 
1 2 8 , 1 
1 0 6 , 0 
6 1 , 7 
6 8 , 6 
8 6 , 0 
8 7 , 0 
• 7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 8 
1 0 2 , 0 
7 5 , 9 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
2 4 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 3 
2 7 , 9 
1 4 4 , 1 
1 1 0 , 4 
8 7 , 1 
7 7 , 7 
9 5 , 2 
9 6 , 3 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 7 5 , 8 
1 3 1 , 7 
1 0 1 , 2 
7 6 , 3 
1 1 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 8 
i e , 3 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
1 1 , 4 
1 2 , 8 
1 7 , 0 
22,7 
1 1 , 2 
1 3 , 7 
1 4 , 8 
2 3 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
« 2 0 , 7 
2 0 , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
2 0 , 8 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 7 
2 6 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
2 6 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
2 4 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
2 0 , 8 
2 9 , 2 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
C D 
O E 
E 
F V 
16 
2 
3 
se 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 3 7 , 2 
1 1 6 , 4 
6 7 , 1 
6 6 , 1 
« 3 8 , 7 
« 9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 5 8 , 0 
1 1 0 , 7 
79 ,9 
1 3 0 , 0 
1 4 6 , 7 
126 ,0 
9 1 , 6 
6 3 , 2 
«96 ,4 
« 1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
93 ,3 
1 0 0 , 7 
9 7 , 3 
8 5 , 6 
• 9 0 , 0 
«95 ,5 
9 5 , 4 
• 1 0 2 , 0 
9 7 , 4 
95 ,7 
90 ,9 
9 3 , 2 
1 3 0 , 9 
9 7 , 5 
8 6 , 3 
• 90 ,2 
• 9 5 , 6 
9 2 , 8 
1 3 5 , 3 
109,0 
83,5 
6 6 , 1 
88 ,0 
68 .8 
1 0 0 , 0 
151 ,0 
1 0 2 , 3 
7 4 , 7 
1 3 0 , 0 
1 4 4 , 1 
1 1 6 , 1 
8 5 , 9 
6 1 , 3 
9 3 , 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
97 ,9 
100,3 
99 ,2 
91 ,0 
9 5 , 0 
94 ,8 
1 0 1 , 4 
106,5 
98 ,4 
97 ,7 
9 9 , 2 
97 ,9 
100,8 
99 ,0 
90 ,8 
95 ,2 
94 ,8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
146,6 
1 1 1 , 9 
83,9 
63 ,7 
9 1 , 2 
92 ,2 
«83,0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
97,3 
95 ,6 
95 ,7 
• 94 ,6 
1 0 4 , 5 
9 8 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
97 ,7 
95 ,7 
95 ,6 
• 9 5 , 8 
1 3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 5 
1 1 4 , 2 
9 2 , 1 
8 2 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 7 
1 0 2 , 7 
75,6 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 1 4 , 4 
8 8 , 0 
7 3 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 7 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 9 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 2 
9 9 , 1 
» 9 7 , 4 
9 6 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 5 
9 8 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 2 
1 3 9 , 8 
1 1 6 , 6 
9 2 , 3 
7 7 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 5 
« 9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
9 8 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
. 9 5 , 1 
β 
9 5 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
9 2 , 0 
9 8 , 1 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
• 1 0 1 , 4 
9 7 , 5 
1 4 0 , 2 
1 1 0 , 2 
8 5 , 4 
7 3 , 7 
9 4 , 0 
9 5 , 0 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
185,9 
1 4 0 , 7 
1 0 3 , 2 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 1 
1 1 5 , 9 
87 ,2 
6 7 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
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CHEMΙεεΑ5FR INDUSTRIε 
ΑΡΒείΤΕΡ 
VERTEILUNG NACH GR0ESS8 DFR ΒεΤΡΙΕΒε 
DFUTSCHLAND (BR) 
TAB. I /26 
FI9RES ART. εΤ SYNT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
GFSCHLE ■ 
L F I S 1 "UN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
Β 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
τ 
υ 
Ν 
0 
Ε 
Ν 
ν 
F 
R 
0 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
3 S ­
: 1 . 
ANZAHL 
H 
A 
R 
1 
A 
Τ 
I 
Π 
Ν 
S 
V 
F 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
* 
3 
E 
τ 
Β 
A 
3 
< Π 
E 
E 
C 
I 
7 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
> ,3 
Ε . Τ 
, Τ 
Ν 
F 
Γ 
F /T 
M 
F 
Τ 
M 
C 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 3 ­ 1 9 Ι 2 0 
Ι 
_ 
­­
_ 
­­­­
_ 
­­­
_ 
­­­
­
­
_ 
­­­
'_ 
­­­
­­­
_ 
­­­
­­­, ­
­­­
­­­­
­_ 
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
_ 
­
­
­
GPOESSE ( Β Ε 5 « Α ε Ρ Τ Ι 6 Τ Ε Ν Ζ Α Μ . Ι DER B E T R I E B E 
T A I L L E (NOMBRE OE S A L A R I E S ) DES E T A B L I 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
l i l i l í 
­ 4 9 I ( 1 0 ­ 4 9 ) I 5 0 ­ 9 9 I 1 0 0 ­ 1 9 9 1 2 0 0 ­ 4 9 9 1 5 0 0 ­ 9 9 9 I 
1 1 1 1 1 1 
9 4 0 
4 5 2 
1 . 3 9 2 
­ . 3 2 , 5 
1 0 , 6 
8 8 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 0 , 8 
2 e , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
8 2 , 8 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 4 
0 , 1 
3 , 0 
5 , 0 
1 0 , 6 
2 , 9 
7 , 0 
1 , 5 
5 , 2 
1 , 5 
3 , 7 
8 , 2 7 
7 , 7 3 
­ ­ a a 
7 , 7 7 
a _ _ , . 
5 , 8 9 
5 , 4 6 
5 , 7 8 
6 , 2 0 
7 , 2 2 
5 , 5 2 
7 , 1 2 
1 6 , 0 
9 , 8 
a ­ ­ a a 
1 1 , 1 
­ ­ a . 
9 , 7 
2 , 9 
9 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
5 , 0 
1 7 , 0 
1 0 6 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
­ . 1 0 1 , 9 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 1 , 4 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 0 , 4 
­ a 9 1 , 4 
­
8 9 , 5 
8 6 , 3 
8 9 , 5 
9 2 , 6 
8 7 , 2 
7 5 , 4 
8 7 , 3 
1 
> ­ 1 0 0 0 1 
1 
3 0 . 5 0 4 
5 . 9 4 8 
3 6 . 4 5 2 
1 6 , 3 
2 1 , 8 
5 9 , 3 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 5 , 1 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
5 7 , 0 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 4 , 7 
9 9 , 7 
9 6 , 3 
9 5 , 0 
3 8 , 6 
9 6 , 1 
9 2 , 6 
9 8 , 0 
9 3 , 9 
9 8 , 4 
9 5 , 7 
8 , 9 0 
3 , 6 0 
7 , 3 9 
8 , 53 
7 , 3 6 
6 , 6 7 
6 , 3 6 
6 , 5 1 
8 , 8 8 
8 , 3 5 
7 , 3 5 
8 , 2 0 
1 2 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 8 , 2 
1 1 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 6 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 8 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 2 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 8 
. 3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
3 1 . 6 7 6 
6 . 4 2 4 
3 8 . 1 0 0 
1 6 , 9 
2 1 , 4 
6 0 , 3 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 7 , 1 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
5 8 , 1 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 8 8 
8 , 5 5 
7 , 8 3 
8 , 5 0 
7 , 3 2 
6 , 5 8 
6 , 3 3 
6 , 4 6 
8 , 8 6 
8 , 2 8 
7 , 3 2 
8 , 1 6 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
1 8 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 6 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 5 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : Η , F 
OJAL I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7, 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Î 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, ? 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
s 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
Γ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
s 
D 
E 
V 
4 
Ρ 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
F I 
F I 
F j 
C I 
τ ι 
I I 
F I 
s I 
3 1 
4 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
3 1 
7 | 
A 1 
ι ι 
Β | 
Ε I 
s ι 
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ΑΡβε ι τ ερ 
V8RTEILUNG NACH A L T E R 
F I B R E S A R T . ET SYNT. 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / 2 6 
I GESCHLECHT: 
1 L E I S 1 UN 
1 GRUPPE 
I Ρ 
| F 
1 R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
1 F 
1 R 
1 0 
1 I 
| E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
;s-
M. 
1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
Β 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
R 
τ 
F 
I 
L 
υ 
Ν 
c. 
Ν 
χ 
Ρ 
Ε 
Τ 
Β 
G 
< 3 
Ε 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
7 
Ν 
r 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
c 
S 
F 
M 
E 
T 
M 
E 
T 
M 
ε 
τ 
Μ 
ρ 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
= ,τ 
τ 
Λ 
Γ 
'Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
2 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 1 8 Ι 
ι 
2 4 4 
2Β0 
5 2 4 
5 3 , 4 
1 6 , 4 
4 , 9 
7 8 , 7 
1 3 0 , 0 
-
1 , 4 
° 8 , 6 
1 3 0 , 0 
7 , 6 
3 , 1 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
3 . 3 
0 . 6 
_ 
0 . 1 
8 , 3 
4 . 4 
0 . 6 
0 , 1 
5 . 1 
1 . 4 
. 4 , 5 9 
5 , 0 3 
-
. 5 . 2 3 
5 , 2 4 
. 
. 4 , 9 7 
5 . 14 
. 7 , 7 
1 9 , 8 
-
. 1 4 , 6 
1 4 , 3 
. . 1 3 , 8 
1 7 , 1 
. 3 1 , 3 
1 3 0 , 0 
_ 
. 9 9 , 8 
1 3 0 , 0 
, 
. 9 6 , 7 
1 3 0 , 0 
a 
5 8 , 2 
5 9 , 2 
a. 
. 8 2 , 6 
3 1 , 1 
. 6 7 , 9 
6 3 , 0 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
6 6 4 
6 1 2 
1 . 2 7 6 
4 8 , 0 
4 2 , 2 
3 3 , 7 
2 4 , 1 
1 0 3 . 0 
-
3 1 . 4 
6 3 , 6 
1 0 3 . 0 
2 1 , 9 
3 2 . 6 
4 5 , 5 
1 0 3 , 0 
4 , 1 
1 . 2 
2 . 9 
2 . 1 
-
5 , 3 
1 2 , 7 
7 . 5 
4 . 1 
1 . 9 
6 , 4 
3 , 3 
8 , 16 
7 , 7 0 
7 , 2 5 
7 , 7 8 
-
6 . 4 7 
6 , 4 5 
6 , 4 6 
9 , 1 6 
7 . 13 
6 , 6 7 
7 , 15 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 2 
-
1 1 . 0 
1 1 . 5 
1 1 . 3 
1 1 . 9 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
1 6 , 1 
1 0 4 , 9 
9 9 , 0 
9 3 , 2 
1 0 3 , 0 
-
1 0 3 , 2 
9 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , 1 
9 9 , 7 
9 3 , 3 
1 0 3 , 0 
9 1 , 9 
9 3 , 1 
9 1 , 9 
9 1 , 5 
_ 
9 3 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
9 2 , 1 
8 6 , 1 
9 1 , 1 
8 7 , 6 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
9 0 8 
8 9 2 
1 . 8 0 0 
4 9 , 6 
3 5 , 2 
2 6 , 0 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 0 
7e ,o 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
2 4 , 0 
5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
1 , 2 
6 , 1 
?,° 
-
6 , 5 
2 1 , 0 
1 3 , 9 
4 , 7 
2 , 0 
1 1 , 5 
4 , 7 
8 , 0 2 
7 , 5 7 
5 , 8 0 
7 , 0 4 
-
6 , 4 5 
5 , 9 7 
6 , 0 7 
e , 0 2 
7 , 0 6 
5 , 9 1 
6 , 5 6 
1 2 , 4 
1 4 , 6 
2 7 , 2 
2 3 , 1 
-
1 0 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
1 2 , 4 
1 5 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
1 1 3 , 9 
1 0 7 , 5 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 0 6 , 3 
9 8 , 4 
1 3 0 , 0 
1 2 2 , 3 
1 3 7 , 6 
9 0 , 1 
1 3 0 , 0 
9 0 , 3 
8 8 , 5 
7 3 , 5 
8 2 , 8 
_ 
9 8 , 0 
9 4 , 3 
9 4 , 0 
9 0 , 5 
8 5 , 3 
8 0 , 7 
8 0 , 4 
(ZAHL OER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
5 . 5 8 4 
1 . 5 3 6 
7 . 1 2 0 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
5 4 , 2 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 3 , 5 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
5 3 , 4 
2 7 , 4 
1 3 3 , 0 
2 3 , 1 
1 5 , 8 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
5 , 0 
2 5 , 6 
2 2 , 8 
2 3 , 9 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
2 1 , 4 
1 8 , 7 
θ , 75 
3 , 54 
3 , 1 5 
6 , 5 2 
, 
6 , 6 0 
6 , 5 6 
6 , 5 8 
3 , 7 ° 
3 , 14 
7 . 53 
8 , 1 0 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
1 0 , 7 
1 2 , 0 
a 
1 2 , 9 
8 , 2 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
1 0 3 , 2 
1 3 3 , 2 
9 5 , 7 
1 0 3 , 0 
. 
1 3 3 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 3 3 , 5 
9 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 2 
, 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 3 
1 0 2 , 9 
9 9 , 3 
ν Ο Ι ί Ε Ν Ο ε τ ε Ν LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
I 
3 0 - 4 4 
1 
1 6 . 6 9 6 
2 . 4 2 8 
1 9 . 1 2 4 
1 2 , 7 
1 8 , 3 
6 3 , 9 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
5 5 , 0 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
6 2 , 8 
2 0 , 6 
1 3 0 , 3 
4 6 , 1 
5 5 , 3 
5 0 , 1 
5 2 , 7 
5 5 , 0 
4 4 , 1 
3 1 , 6 
3 7 , 8 
4 6 , 2 
5 4 , 2 
4 3 , 3 
5 0 , 2 
9 , 3 7 
8 , 6 9 
8 , 1 9 
8 , 6 7 
7 , 3 4 
6 , 6 2 
6 , 4 5 
6 , 5 5 
9 , 3 4 
8 , 4 6 
7 , 7 3 
8 , 4 1 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
1 1 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
1 0 4 , 6 
1 3 0 , 2 
9 4 , 5 
1 3 0 , 3 
1 0 7 , 5 
1 3 1 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 3 0 . 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 3 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
1 3 2 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 1 
REVOLUES) 
I 
45-54 1 
1 
5 . 6 4 0 
1 . 1 BO 
6 . 8 2 0 
1 7 , 3 
2 3 , 3 
6 1 , 5 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
5 0 , 2 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
5 9 , 5 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
I B , 1 
1 4 , 9 
l 7 , 8 
3 0 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
1 8 , 4 
1 9 , 5 
1 8 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
8 , 7 7 
8 , 4 6 
7 , 7 6 
8 , 4 2 
. 
5 , 5 6 
6 , 3 6 
6 , 4 ° 
8 , 7 5 
» , 1 8 
τ , 2 0 
8 , 0 9 
1 2 , 8 
1 5 , 0 
1 2 , 8 
1 4 , 7 
.. 
1 1 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 5 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 1 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 9 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
. 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
1 
> - 55 1 
2 . 8 4 8 
3 8 8 
3 . 2 3 6 
1 2 , 0 
2 3 , 2 
6 0 , 0 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 3 , 0 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
5 6 , 7 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
8 , 9 
8 , 3 
9 , 0 
1 0 , 0 
4 , 2 
7 , 6 
6 , 0 
9 , 7 
8 , 3 
8 , 1 
6 , 5 
8 , 8 4 
8 , 0 3 
7 , 1 5 
8 , 0 7 
. 
6 , 3 8 
6 , 0 2 
6 , 1 5 
8 , 8 0 
7 , 9 1 
6 , 7 6 
7 , 8 4 
1 3 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 0 
1 6 , 2 
a 
1 2 , 0 
8 , 8 
1 0 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
1 7 , 8 
1 0 9 , 5 
9 9 , 5 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 3 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 0 , ° 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 3 , 9 
9 0 , 6 
9 4 , 9 
. 
9 7 , 0 
9 5 , 1 
9 5 , 2 
9 9 , 3 
9 5 , 5 
9 2 , 3 
9 6 , 1 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 0 . 7 6 8 
5 . 5 3 2 
3 6 . 3 0 0 
1 5 , 2 
2 1 , 0 
6 1 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 1 , 2 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
5 9 , 8 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 8 , 8 
9 3 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
° 2 , 5 
7 9 , 0 
8 6 , 1 
9 5 , 3 
9 8 , 0 
8 8 , 5 
9 5 , 3 
8 , 9 2 
8 , 5 6 
8 , 0 2 
8 , 5 4 
7 , 32 
6 , 5 9 
6 , 4 2 
6 , 5 2 
8 , 9 0 
8 , 3 1 
7 , 5 0 
8 , 2 4 
1 2 , 3 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
1 4 , 0 
1 8 , 2 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 2 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 8 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
3 1 . 6 7 6 
6 . 4 2 4 
3 8 . 1 0 0 
1 6 , 9 
2 1 , 4 
6 0 , 3 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 7 , 1 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
5 8 , 1 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 8 8 
8 , 5 5 
7 , 8 9 
3 , 5 0 
7 , 3 2 
6 , 5 8 
6 , 3 3 
6 , 4 6 
3 , 8 6 
6 , 2 3 
7 , 3 2 
8 , 1 6 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
1 8 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 2 . 7 
1 2 . 7 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 5 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
f 
1 
F / T 
I H 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
r 
1 
? 
3 
Τ 
1 
ι 
3 
Τ 
1 
2 
; Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕ 
0 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
ε ν 
Ε Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
3,Γ Ι 
Ε Ι 
F | 
Β | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ε | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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v5RT8iLUNG NACH ϋΑυερ DER υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοερIGKEIΤ 
( Α ί ί ε ΑίτερεβΡυρρεΝ) 
Ε!3Ρε$ ART. ET SYNT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝεΤΕ DANS L ENTR8PRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. H I / 2 6 
β Ε ε ^ ί ε ¡ 
LE1S1 UN 
GRUPPE 
Ρ 
ε 
R 
s 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
Ρ 
Ε 
Ν 
V 
Ε 
R 
0 
Ι 
Ε 
Ν 
S 
Τ 
;s­
1 ,2 
ANZAHL 
V 
Δ 
Β 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
3 
F 
Τ 
9 
Α 
G 
< 3 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 , Τ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
F 1 
Τ 1 
M 1 
ε ι 
Τ 1 
M 1 
F 1 
Τ 1 
M 1 
F 1 
Τ 1 
M 1 
F 1 
Τ 1 
M 1 
F 1 
Τ 1 
1 
< 2 1 
1 
4 . 3 2 8 
8 2 3 
5 . 1 5 6 
1 6 , 1 
8 , 5 
5 9 , 0 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 7 , 1 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
5 3 , 8 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 3 , 4 
2 4 , 4 
1 3 , 7 
5 , 0 
7 , 4 
1 8 , 1 
1 2 , 9 
5 , 4 
1 2 , 5 
2 2 , 1 
1 3 , 5 
8 , 4 9 
3 , 2 2 
7 , 6 0 
8 , 0 4 
. 
6 , 2 6 
6 , 1 3 
6 , 1 6 
8 , 4 6 
8 , 0 6 
7 , 1 6 
' 7 , 7 4 
1 0 , 4 
1 2 , 7 
1 8 , 0 
1 4 , 8 
. 1 2 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 6 
1 0 , 8 
1 4 , 4 
2 0 , 1 
1 7 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 2 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 1 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 1 
9 6 , 3 
9 4 , 6 
9 5 , 1 
9 6 , 8 
9 5 , 4 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
9 7 , 8 
9 4 , 9 
DAJFR DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 ­ 4 I 
I 
9 . 6 9 6 
2 . 1 8 4 
1 1 . 8 8 0 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
6 5 , 4 
1 7 , 8 
1 0 3 , 0 
0 , 2 
3 9 , 7 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
6 0 , 7 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
3 3 , 2 
2 9 , 8 
3 0 , 6 
5 , 0 
2 8 , 7 
3 9 , 6 
3 4 , 0 
2 3 , 8 
3 2 , 6 
3 3 , 4 
3 1 , 2 
9 , 0 0 
8 , 5 5 
8 , 0 8 
6 , 54 
. 
6 , 4 7 
6 , 4 1 
6 , 4 3 
8 , 9 9 
8 , 3 0 
7 , 3 5 
3 , 15 
1 2 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
. 1 1 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 1 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 1 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 5 
. 
9 8 , 3 
1 0 1 , 3 
9 9 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
υ Ν Τ Ε ί Ν Ε Η Μ ε Ν ε ΐ υ Ο Ε Η Ο ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
7 . 0 3 6 
1 . 6 4 0 
8 . 6 7 6 
1 8 , 9 
2 2 , 1 
6 4 , 6 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 8 , 8 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
6 3 , 5 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
1 6 , 3 
2 2 , 2 
5 , 3 
3 1 , 8 
2 0 , 3 
2 5 , 5 
2 2 , 7 
2 4 , 9 
1 7 , 7 
2 2 , 8 
8 , 8 6 
8 , 7 3 
8 , 3 9 
8 , 6 7 
. 
6 , 7 4 
6 , 4 2 
6 , 6 2 
8 , 3 6 
3 , 3 8 
7 , 3 9 
3 , 2 9 
1 2 , 9 
1 5 , 1 
1 2 , 4 
1 4 , 5 
. 1 2 , 3 
1 0 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
, 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
DANS ι επτρερριεε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 . 6 3 8 
1 . 0 8 4 
7 . 7 7 2 
1 3 , 9 
2 6 , 4 
5 7 , 5 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
5 5 , 7 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
5 7 , 3 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 0 , 1 
1 8 , 6 
2 1 , 1 
6 0 , 3 
1 9 , 9 
1 3 , 3 
1 6 , 9 
2 6 , 4 
2 0 , 1 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
8 , 9 9 
8 , 7 0 
8 , 0 2 
8 , 6 7 
« 7 , 5 5 
6 , 5 7 
6 , 2 5 
6 , 4 9 
8 , 9 5 
6 , 4 2 
7 , 5 1 
8 , 3 6 
1 2 , 1 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 9 
« 1 9 , 2 
1 1 , 2 
7 , 8 
1 1 , 6 
1 2 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 1 6 , 3 
1 0 1 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 7 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
» 1 0 3 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 5 
1 
> - 2 0 1 
1 
3 . 9 2 8 
6 8 8 
4 . 6 1 6 
1 4 , 9 
3 7 , 5 
4 6 , 5 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
5 3 , 5 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
4 7 , 6 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
9 , 6 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
2 5 , 0 
1 2 , 2 
9 , 0 
1 0 , 7 
2 1 . 7 
9 , 9 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
8 , 7 5 
8 , 2 5 
7 , 4 9 
8 , 3 1 
. 
6 , 6 2 
6 , 2 6 
6 , 4 6 
8 , 7 2 
7 , 9 8 
7 , 0 9 
6 , 0 4 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 3 
. 1 2 , 3 
8 , 3 
1 1 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 5 
1 3 , 9 
1 7 , 1 
1 0 5 , 3 
9 9 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 9 , 3 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 B , 5 
9 6 , 5 
9 4 , 9 
9 7 , 8 
a 
1 0 0 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 6 , 4 
9 6 , 9 
9 8 , 5 
TOTAL 
3 1 . 6 7 6 
6 . 4 2 4 
3 3 . 1 0 0 
1 6 , 9 
21 , 4 
6 3 , 3 
1 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 . 2 
4 7 , 1 
51 , 6 
1 0 3 , 0 
1 8 , 0 
5 8 , 1 
2 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 3 8 
8 , 5 5 
7 , 8 ° 
3 , 5 0 
7 , 3 2 
6 , 5 3 
6 , 3 3 
5 , 4 6 
9 , 3 6 
3 , 2 3 
7 , ? 2 
9 , 1 6 
12 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
1 9 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 6 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 9 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 5 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 Χ ε : 
QUAL IF 
H , F , 
1 -
C A T I O N : 1 
Η 
E 
Τ 
F / T 
1 Η 
1 F 
! Τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
τ 
, 2 , 
ΝΟΜΒΡε 
D 
I 
s 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
! 
η 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
Ρ 
F 
V 
A 
F 
1 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 ,Τ Ι 
ε ι 
F ι 
Ε | 
Ε Ι 
C | 
Τ Ι 
Ι ι 
Ε Ι 
s ι 
3 Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η 1 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ρ Ι 
Ε Ι 
s ι 
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CHEHIEFASERINDUSTRIE 
ARBEITER 
FIBRES ART. ET SYNT. 
OUVRIERS 
vERT8iLUNG NACH DA^R οερ U N T E R N E H M E N S Z U G 8 K ) ^ P ι β κ ε ι τ 
(ΑΡβείΤΕΡ 30 BIS <45 υΑΗΡε) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV /26 
ΡΓΡΑΡΤΙΤΙΙΙΝ PAP ΑΝΓ.ΚΝΝΙΤΓ DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
1 GESCHLEl ι : 
1 L 8 I S T UNC 
ι βρυρρε: 
ι ρ ι 
ι ε 
Ι Ρ ι 
ι s 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι L 
Ι s 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
| Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
Ι R 
Ι D 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
S -
1 , 2 
ΑΝΖΑΗ 
V 
Δ 
Β 
Ι 
4 
Τ 
Ι Ι 
3 
Ι Ν 
s 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
! 
L 
υ 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
R 
Α 
3 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ,f 
. 3 , 
» 
Γ 
, τ ι 
τ 
ι 
τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
ι Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Ι Μ 
| Ε 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ -
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 1 7 6 
2 6 4 
2 . 4 4 0 
1 0 , 8 
4 , 8 
6 6 , 7 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
4 5 , 5 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
6 4 , 4 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 3 , 6 
2 1 , 4 
1 3 , 0 
-
9 , 0 
1 3 , 7 
1 0 , 9 
3 , 3 
1 3 , 1 
1 9 , 4 
1 2 , 6 
8 , 6 4 
8 , 2 8 
8 , 0 3 
8 , 2 2 
_ 
6 , 4 3 
6 , 6 2 
6 , 5 3 
8 , 6 4 
8 , 1 4 
7 , 7 6 
8 , 0 4 
1 1 , 7 
1 3 , 2 
Ι 1 1 . 6 
1 2 . 8 
| 1 4 , 5 
Ι 1 7 , 9 
Ι 1 6 , 5 
Ι 1 1 , 7 
Ι 1 4 , 6 
Ι 1 4 , 5 
Ι 1 4 , 7 
Ι 1 0 5 , 1 
Ι 1 0 0 , 7 
Ι 9 7 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 
Ι 9 8 , 5 
Ι 1 0 1 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 7 , 5 
Ι 1 0 1 , 2 
Ι 9 6 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 5 , 3 
Ι 9 5 , 3 
Ι 9 8 , 0 
Ι 9 4 , 8 
| 
Ι 9 7 , 1 
Ι 1 0 2 , 6 
Ι 9 9 , 7 
Ι 9 5 , 6 
Ι 9 6 , 2 
Ι 1 0 0 , 4 
Ι 9 5 , 6 
0AJER DER 
4NNFFS 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
5 . 6 6 0 
7 2 4 
5 . 3 8 4 
1 1 , 3 
1 3 , 4 
7 0 , 6 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 4 , 6 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 . 9 
6 7 , 7 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
3 7 , 4 
3 1 , 4 
3 3 , 9 
9 , 1 
2 4 , 3 
3 7 , 8 
2 9 , 6 
2 3 , 9 
3 6 , 0 
3 3 , 1 
3 3 , 4 
9 , 3 0 
8 , 6 3 
8 , 2 3 
3 , 6 6 
. 
6 , 5 0 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
9 , 2 9 
8 , 4 7 
7 , 7 1 
8 , 4 1 
1 0 , 9 
1 1 , 8 
1 3 , 6 
1 2 , 0 
. 9 , 0 
1 3 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 1 
1 3 , 5 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
1 0 7 , 4 
9 9 , 7 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 7 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
. 
9 8 , 2 
1 0 0 , 9 
9 9 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
UNTeRNEHRENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
4 . 2 6 0 
6 3 6 
4 . 8 9 6 
1 3 , 0 
1 8 , 2 
6 7 , 3 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
6 1 , 0 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
6 6 , 3 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
2 6 , 8 
2 1 , 7 
2 5 , 5 
. 
2 9 , 0 
2 3 , 7 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
2 7 , 0 
2 2 , 2 
2 5 , 6 
9 , 0 7 
8 , 8 6 
8 , 3 7 
8 , 3 3 
_ 
6 , 3 1 
6 , 4 1 
6 , 6 5 
9 , 3 7 
8 , 5 2 
7 , 3 1 
8 , 5 5 
1 2 , 3 
1 5 , 1 
1 0 , 5 
1 4 , 3 
-1 3 , 6 
1 1 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 0 2 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 8 
9 1 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
-
1 0 2 , 9 
9 9 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
I 1 
3 . 7 9 2 
5 6 4 
4 . 3 5 6 
1 2 , 9 
2 9 , 2 
5 4 , 5 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
6 3 , 1 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
5 5 , 6 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
2 2 , 7 
8 1 , 8 
2 6 , 6 
1 6 , 4 
2 3 , 2 
3 6 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
2 2 , 8 
9 , 1 0 
8 , 9 0 
8 , 1 9 
8 , 8 4 
a 
6 , 6 1 
6 , 2 6 
6 , 5 4 
9 , 0 4 
6 , 5 7 
7 , 7 7 
8 , 5 5 
1 2 , 2 
1 5 , 6 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
. 1 1 , 4 
7 , 5 
1 1 , 3 
1 2 , 8 
1 8 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 1 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
. 
9 9 , 8 
9 7 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 
> - 20 I 
8 0 8 
2 4 0 
1 . 0 4 8 
2 2 , 9 
4 8 , 0 
3 7 , 1 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 1 , 7 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
4 2 , 7 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
2 , 8 
4 , 1 
4 , 8 
° , 1 
1 1 , 1 
8 , 4 
9 , 9 
1 2 , 3 
3 , 7 
5 , 3 
5 , 5 
8 , 6 3 
6 , 3 3 
7 , 3 3 
8 . 4 0 
a 
6 , 5 6 
6 , 3 9 
6 , 5 0 
8 , 6 0 
7 , 7 4 
7 , 2 2 
7 , 9 6 
1 1 , 9 
1 6 , 7 
1 2 , 0 
1 4 , 2 
. 1 3 , 3 
7 , 5 
1 1 , 2 
1 2 , 0 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
1 7 , 0 
1 0 2 , 7 
9 9 , 2 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 0 
9 7 , 2 
9 0 , 7 
1 0 0 , 3 
9 5 , 1 
9 5 , 9 
9 5 , 6 
9 6 , 9 
. 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
9 5 , 1 
9 1 , 5 
9 3 , 4 
9 4 , 6 
TOTAL 1 
1 6 . 6 9 6 I 
2 . 4 2 B 1 
1 9 . 1 2 4 1 
12 , 7 | 
1 8 , 8 1 
6 3 , 9 1 
1 7 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
5 5 , 0 1 
4 3 , 2 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
6 2 , 8 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 0 7 
3 , 6 9 
3 , 1 9 
8 , 6 7 
7 , 0 4 
6 , 6 2 
6 , 4 5 
6 , 5 5 
9 , 0 4 
3 , 4 6 
7 , 7 3 
8 , 4 1 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
U , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 5 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 2 
9 4 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 5 
101 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 6 
9 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: " . ι , 
OJAL I F I -
C A T I O N : 1 
H 1 
F | 
τ | 
F / T 1 
1 H 1 
2 1 
3 1 
Τ 
1 F 
2 1 
3 1 
Τ 
1 τ 
2 I 
3 I 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
7 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 Ε 
2 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 F 
Ι ζ 
Ι 3 
Ι Γ 
Ι 1 τ 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Ε 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
τ 
. 2 , 
NOMBRE! 
Ρ 
1 
S 
τ 
Ρ 
1 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
π 
F 
F 
E 
I 
C 
I 
E 
Ι Ν 
Τ 
I 
Ι Ν 
I D 
ι ι 
ι c 
Ι E 
i s 
D 
E 
V 
A 
B 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3,Τ Ι 
Ε Ι 
ρ ι 
F | 
C Ι 
C Ι 
τ ι 
ι ι 
Ε Ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Ι Α Ι 
| | 
Ι R Ι 
Ι F | 
Ι S Ι 
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C H E M I E F A S E R I N D U S T R ^ F t B R F S A R T . ET SYNT. 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 2 6 
V E R T 8 I L U N G NACH GROESSE 3ER Β ε τ Ρ ί ε β Ε R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES ETABl 1 S S8ME N I S 
A . PERSONAL A. E F F F C T I F S 
GR06SSE ( Β Ε 5 ^ Α ε Ρ Τ Ι 0 Τ Ε Ν Ζ Α Η ί ) OEP Β ε Τ Ρ ί ε β ε 
1 1 T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMeNTS 
ι ι 1 1 1 1 1 1 
I L E I S T U N G S G R U P P ε l 1 0 - 1 9 1 2 0 - 4 9 1 ( 1 0 - 4 9 ) 1 5 0 - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 1 2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
1 1 1 1 1 1 1 I 
1 I M 1 . . . 108 . . 3 3 6 
U N Z A H L 1 F 1 . . . 172 . . 1 8 4 
1 I T I . . . 2 8 0 a a 5 2 0 
1 V ! E / T | . . . 6 1 , 4 . a 3 5 , 4 
1 1 M IA 1 a . . U , l . . 2 , 4 
1 E 1 I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
I B I 5 1 
1 1 5A 1 
1 1 5B 1 
1 I T I 
I T I 1 
1 1 F IA 1 
1 1 I B I 
1 1 2 1 
ι ε ι 3 i 
ι ι 4 ι 
1 1 5 1 . . 
1 I T I 
ι ι ι ι 
Ι Ι Τ I A 1 
ι ι I B ι 
1 1 2 1 . 
I L I 3 1 
1 1 4 I 
I 1 5 1 
Ι Ι 5A 1 
l u i se ι 
1 I T I 
Ι Ι Μ Ι Α 1 
I N I I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 3 1 5 1 
1 1 5A 1 
1 1 5B 1 
1 I T I . 
1 1 F 1 A 1 
ι ι I B ι 
I I I 2 1 
1 1 3 1 . 
1 1 4 1 
1 1 5 1 . 
I N I T I 
Ι Ι Τ I A 1 
1 1 I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 . 
I X 1 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ι 5A 1 
Ι Ι 5B 1 
1 I T I 
, 2 2 , 2 
6 3 , 0 
3 , 7 
-. -1 0 0 , 0 
---6 9 , 8 
3 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
4 , 3 
-8 , 6 
6 7 , 1 
2 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
3 , 6 
-1 , 9 
2 , 4 
0 , 4 
---1 , 4 
_ 
--1 1 , 9 
3 , 7 
-6 , 9 
e , 6 
-1 , 9 
4 , 8 
2 , 3 
-- , 2 , 7 
. 1 4 , 3 
5 2 , 4 
9 , 5 
2 1 , 4 
1 9 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
, -2 , 2 
3 9 , 1 
5 8 , 7 
, 1 0 0 , 0 
1 , 5 
-1 0 , 0 
4 7 , 7 
2 6 , 9 
1 3 , 8 
1 2 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
-3 , 9 
6 , 1 
3 , 0 
3 , β 
3 , 9 
3 , 5 
4 , 3 
-
-1 2 , 5 
7 , 1 
7 , 7 
-7 , 4 
5 , 7 
-4 , 1 
6 , 4 
5 , 7 
3 , 8 
3 , 8 
3 , 5 
5 , 1 
> - 1 0 0 0 
1 
7 . 2 7 2 
2 . 0 6 4 
9 . 3 3 6 
2 2 , 1 
1 , 5 
9 , 1 
1 5 , 7 
3 5 , 8 
1 4 , 1 
2 4 , 6 
21 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 , 0 
1 . ? 
3 6 , 4 
5 9 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
6 , 6 
1 2 , 5 
3 6 , 3 
2 4 , 1 
1 9 , 4 
1 7 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
9 9 , 3 
9 2 , 4 
9 0 , 3 
9 6 , 6 
9 5 , 5 
9 5 , 4 
9 6 , 5 
9 3 , 3 
-
1 0 0 , 0 
7 6 , 0 
7 8 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 3 , 2 
8 0 , 0 
9 9 , 4 
9 1 , 9 
8 7 , 2 
9 0 , 9 
95 ,6 
9 5 , 4 
9 6 , 5 
9 0 , 6 
TOTAL 
7 . 7 9 6 
2 . 4 8 3 
1 0 . 2 7 9 
2 4 , 1 
1 . 8 
7 , 5 
1 5 , 8 
3 6 , 9 
1 3 , 6 
2 4 , 2 
2 1 , 2 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
1 , 3 
4 0 , 8 
5 6 , 3 
0 , 3 
l o c o 
1 , 4 
6 , 3 
1 2 , 3 
3 7 , 9 
2 4 , 1 
1 9 , 4 
1 6 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
QUAL I F 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ · Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
ΙΑ Η 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ε 
Τ 
<: Ι 
I C A T I 3 N Ι 
NOMSREI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
F Ι 
1 Ι 
Ε Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V /26 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
0 Ρ 0 ε 5 5 ε ^ S C H A E F T I G T E N Z A H l l DER BETRIEBE 
1 1 T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
1 l i l i l í I I 
Ι ί ε ^ Τ υ Ν β ε Ο Ρ υ Ρ Ρ ε Ι 1 0 - 1 9 Ι 2 0 - 4 9 Ι ( 1 0 - 4 9 Ι I 5 O - 9 9 | 1 0 0 - 1 9 9 Ι 2 0 0 - 4 9 9 Ι 5 0 0 - 9 9 9 Ι 
Ι 1 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 
Ι Ι Μ I B Ι . . , 
Ι 1 2 1 . 
1 8 1 3 1 
Ι 1 4 1 
Ι 1 5 1 
I I 5Α Ι 
Ι F I 5Β Ι 
Ι I T I 
Ι Ι Ε I B Ι 
I T I 2 1 
Ι 1 3 1 . 
Ι Ι 4 ι 
Ι 1 5 1 
I R Ι Τ Ι 
Ι Ι Τ I B Ι 
Ι 1 2 1 
Ι Α Ι 3 1 
Ι Ι 4 ι . 
Ι 1 5 1 
I I 5Α Ι 
Ι G Ι 5Β Ι 
1 I T I 
Ι Ι Μ I B Ι 
Ι V Κ Ι 2 1 
Ι 1 3 1 . 
Ι Α 0 Ι 4 1 
Ι 1 5 1 
I R E I 5Α Ι 
1 Ι 5Β Ι 
Ι Ι F Ι Τ Ι 
Ι Α F I F I B I 
! 1 2 ! . 
I T I I 3 1 
1 I 4 I 
1 ! Z I 5 1 
1 I T I 
ι 0 ι ι 1 
Ι Ι Τ I B 1 
I N F l 2 1 
1 1 3 1 
I S Ν 1 4 1 
I 1 5 1 
Ι Τ ( 5A 1 
I I 5B 1 
1 I T I 
1 1 M I B I 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
I I I 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
1 1 5B 1 
1 I T I 
1 1 F I B 1 
I N I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 I T I 
I I Τ I B 1 
Ι Ο Ι 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 SB 1 
1 I T I 
I I I 
I Ι M I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
Ι Ζ I 5B 1 
1 I T I 
I 1 E I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
ι ε 1 s i 
1 I T I 
Ι Ι Τ I B 1 
1 1 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 1 
1 s 1 5 1 
I I 5A 1 
1 1 5 8 1 
1 I T I 
a 
• 2 . 6 8 6 
. . - . . # 2 . 7 6 8 
, 
. 1 . 8 0 4 
. . , 1 . 6 3 6 
# 
a 
> 2 . 1 3 7 
. . --2 . 0 4 9 
_ 
. • 2 1 , 6 
. 
a 
--«2?. , 3 
, 
-2 0 , 6 
. . -2 7 , 3 
-. 2 9 , 4 
. --, 2 6 , 6 
. 
. • 9 7 , 0 
. -, -« 1 0 0 , 0 
, 
, 1 1 0 , 3 
. , 1 0 0 , 0 
, 
, 1 0 4 , 3 
. . . . 1 0 0 , 0 
, 
a a 
« 1 2 7 , 4 
. . 
a 
. « 1 2 2 , 4 
. 
, 1 0 7 , 6 
. . 1 1 4 , 7 
. 
. 1 0 6 , 7 
. , . . 9 9 , 0 
a 
2 . 4 0 5 
. » 1 . 9 8 7 
. . 2 . 2 9 4 
v 
. 1 . 5 8 1 
1 . 1 6 4 
-» 1 . 4 0 7 
_ 
. 2 . 1 7 1 
• 1 . 2 8 6 
• 1 . 9 8 7 
. . 1 . 9 7 3 
_ 
. 2 3 , 6 
. • 2 3 , 7 
. . 3 0 , 1 
. 
. 8 , 9 
1 7 , 9 
-• 3 7 , 3 
-. 2 8 , 2 
• 2 6 , 7 
• 2 3 , 7 
. a 
3 8 , 8 
. 
, 1 0 4 , 8 
, « 8 6 , 6 
, . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 , 4 
8 2 , 7 
. • 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 0 , 0 
• 6 5 , 2 
• 1 0 0 , 7 
a 
. 1 0 0 , 0 
. 
a · 
1 1 4 , 1 
a 
• 9 0 , 8 
a 
a · 101,5 
. 
a a 
9 4 , 3 
9 8 , 3 
a 
• 9 8 , 7 
. 
• . 108,4 
• 91,5 
#90 ,9 
• · a . 
9 5 , 3 
1 
> - 1000 1 
1 
3 . 4 1 6 
2 . 6 6 8 
2 . 0 6 2 
1 . 6 6 3 
2 . 1 9 9 
2 . 2 4 6 
1 . 8 5 4 
2 . 2 4 8 
. 
. 1 . 6 5 9 
1 . 1 8 1 
. 1 . 4 0 2 
3 . 4 0 8 
2 . 6 5 7 
1 . 9 7 4 
1 . 4 1 5 
2 . 1 9 5 
2 . 2 4 2 
1 . 8 5 4 
2 . 0 7 3 
1 3 , 6 
1 6 , 3 
2 1 , 2 
2 5 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
2 7 , 6 
a 
. . 1 6 , 4 
1 8 , 6 
. 2 7 , 9 
1 3 , 6 
1 6 , 5 
2 2 , 3 
2 9 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 3 
3 2 , 5 
1 5 2 , 0 
1 1 8 , 7 
51 , 7 
7 4 , 0 
9 7 , 8 
° 9 , 9 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 8 , 3 
8 4 , 2 
« 1 0 0 , 0 
1 6 4 , 4 
1 2 8 , 2 
5 5 , 2 
6 8 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 8 , 2 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 4 
. 
. 9 9 , 0 
9 9 , 7 
. 9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
T O f A l 1 
3 . 4 1 6 1 
2 . 6 9 B I 
2 . 1 0 8 1 
1 . 5 6 6 1 
2 . 1 8 8 1 
2 . 2 3 2 1 
1 . 8 5 3 1 
2 . 2 6 1 1 
a | 
. | 1 . 6 7 6 1 
1 . 1 8 4 
. | 1 . 4 2 6 
3 . 4 0 8 1 
2 . 6 9 2 
2 . 0 0 2 1 
1 . 4 0 5 
2 . 1 8 5 
2 . 2 2 9 1 
1 . 8 5 3 
2 . 0 7 0 1 
1 3 . 6 
1 7 , 8 
2 2 , 6 
2 5 , 6 
1 7 , 7 1 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
2 7 , 8 
a 
a 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
. 2 9 , 2 
1 3 , 6 
i e , 2 
2 ? . e 
2 9 , 2 
1 7 , e 
1 7 , 0 
1 5 , 3 
3 3 , 1 
1 5 1 , 1 
1 1 9 , 3 
9 3 , 2 
7 2 , 7 
9 6 , 9 
9 8 , 7 
8 2 , 0 
1 0 0 , 3 
a 
. 1 1 7 , 5 
8 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 4 , 6 
1 3 0 , 3 
9 6 , 7 
6 7 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 7 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX 
Q U A L I F I 
16 H i 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 1 
I B F 1 
2 ( 
3 1 
4 1 
5 | 
Τ 1 
I B Τ 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ I 
18 Η I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ I 
16 F l 
2 ι 
3 I 
4 I 
5 1 
τ ι 
I B Τ 
2 1 
3 
4 1 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B Η 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B F 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 Τ 
2 
3 
4 
5 
I 5Α 
56 
Ι Τ 
16 Η 
Ι 2 
Ι 3 
4 
Ι 5 
I 5Α 
Ι 5 6 
Ι Τ 
Ι I B F 
I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B Τ 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
C A T I O N 1 
M I 
0 1 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
Τ I 
C 0 I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A I 
Ι Ρ 1 
c ι 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν 1 I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
c 1 
ε ι 
l s ι 
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TAB. VI /26 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
Α. EFFECT IFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
| F 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 j 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
I G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
Ν 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β Ι 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
6 0 
3 4 8 
4 0 8 
8 5 , 3 
-
---1 0 0 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--3 , 4 
9 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
--2 , 9 
9 7 , 1 
---1 0 0 , 0 . 
-
---5 , 6 
---0 , 8 
-
--1 , 2 
2 3 , 9 
-1 4 , 0 
. 
--0 , 3 
1 6 , 0 
---4 , 0 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 4 0 
4 9 6 
6 3 6 
7 8 , 0 
-
--4 5 , 7 
5 4 , 3 
---1 0 0 , 3 
-
--3 4 , 7 
6 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
--3 7 , 1 
6 2 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
--2 , 2 
7 , 1 
---1 , 8 
-
--1 7 , 0 
2 3 , 0 
-2 0 , 3 
-
--6 , 1 
1 6 , 2 
--
- ■ 
6 , 2 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
6 3 6 
3 1 4 
9 5 0 
3 3 , 1 
-
-1 5 , 7 
6 3 , 5 
1 6 , 4 
4 , 4 
4 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
--5 2 , 9 
4 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 5 
6 0 , 0 
2 6 , 5 
2 , 9 
2 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-8 , 1 
1 4 , 0 
9 , 8 
1 , 5 
1 , 7 
-8 , 2 
-
--1 6 , 4 
1 0 , 5 
-1 2 , 7 
-
-7 , 9 
1 4 , 6 
1 0 , 2 
1 , 5 
1 , 7 
-9 , 2 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
7 7 6 
810 
1 . 5 8 6 
5 1 , 1 
-
-1 2 , 9 
6 0 , 3 
2 3 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
--4 1 , 7 
5 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-6 , 3 
5 0 , 8 
4 1 , 1 
1 , 8 
1 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
-8 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 9 
1 , 5 
1 , 7 
-1 0 , 0 
-
--3 3 , 4 
3 3 , 5 
-3 2 , 7 
-
-7 , 9 
2 0 , 7 
2 6 , 4 
1 , 5 
1 , 7 
-1 5 , 4 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν LEB8NSJAHR8I 
ΑΝΝεεε ρενοίυεει 
3 0 - 4 4 
4 . 106 
6 8 0 
4 . 7 8 6 
1 4 , 2 
1 , 4 
9 , 4 
1 8 , 0 
3 8 , 5 
1 0 , 9 
2 1 , 8 
1 8 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
1 , 9 
4 9 , 4 
4 7 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 3 
1 5 , 7 
4 0 , 0 
1 6 , 3 
1 3 , 8 
1 6 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
6 5 , 1 
5 9 , 8 
5 4 , 9 
4 2 , 1 
4 7 , 6 
4 6 , 4 
5 6 , 1 
5 2 , 7 
-
4 0 , 0 
3 7 , 5 
3 3 , 2 
2 2 , 7 
5 0 , 0 
2 7 , 4 
4 0 , 0 
6 4 , 3 
5 9 , 2 
4 9 , 2 
3 1 , 1 
4 7 , 6 
4 6 , 4 
5 6 , 1 
4 6 , 6 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 . 9 5 6 
5 2 6 
2 . 4 8 2 
2 1 , 2 
3 , 5 
5 , 9 
1 4 , 9 
2 7 , 8 
1 2 , 9 
3 5 , 0 
3 1 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
2 , 3 
5 0 , 6 
4 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 , 7 
5 , 0 
1 2 , 2 
3 2 , 6 
1 9 , 3 
2 7 , 6 
2 4 , 7 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 
1 9 , 5 
2 3 , 7 
1 8 , 9 
2 3 , 7 
3 6 , 3 
3 7 , 0 
3 1 , 6 
2 5 , 1 
-
4 0 , 0 
3 7 , 5 
2 6 , 3 
1 7 , 0 
-2 1 , 2 
4 8 , 6 
2 0 , 1 
2 4 , 0 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
3 6 , 2 
3 6 , 8 
3 1 , 6 
2 4 , 1 
1 
>= 55 1 
1 
9 0 0 
1 1 6 
1 . 0 1 6 
1 1 , 4 
1 , 8 
1 0 , 2 
1 1 , 6 
3 2 , 0 
1 3 , 8 
3 0 , 7 
2 7 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 4 
6 , 9 
5 1 . 7 
3 4 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 . 6 
9 , 4 
1 1 , 0 
3 4 , 3 
1 6 , 1 
2 7 , 6 
2 4 , 8 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
1 5 , 4 
8 , 4 
1 0 , 0 
1 1 , 7 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 5 
-
2 0 , 0 
2 5 , 0 
5 , 9 
2 , 8 
5 0 , 0 
4 , 7 
1 1 , 4 
1 5 , 6 
8 , 8 
6 , 9 
6 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
1 2 , 3 
9 , 9 
>= 2 1 
7 . 7 3 3 
2 . 1 3 2 
9 . 3 7 0 
2 1 , 6 
1 , 8 
7 , 7 
1 5 , 9 
3 7 , 2 
1 3 , 0 
2 4 , 3 
21 , 4 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 9 
1 , 5 
4 6 , 9 
5 0 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 2 
1 2 , 8 
3 9 , 3 
2 1 , 0 
1 9 , 2 
1 6 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
TOTAL 
7 . 7 9 9 
2 . 4 3 0 
1 0 . 2 7 8 
2 4 , 1 
1 , 3 
7 , 6 
1 5 , 8 
3 6 , 9 
1 3 , 6 
2 4 , 2 
2 1 , 2 
2 , 3 
1 0 0 , 3 
_ 
0 , 9 
1 . 3 
4 0 . 9 
5 6 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 , 4 
6 , 0 
1 2 , 2 
3 7 , 3 
2 4 , 1 
1 8 , 4 
1 6 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Ε 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ ' Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ ι 
Β I 
I 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
ρ ι 
Ν I 
X | 
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TAB. VI /26 (SUI TEI 
β. TRAITEMENTS 
Ι β Ε 5 ^ ί ε 0 Η Τ 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
I Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
1 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 I 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 I 
Τ 
I B 
2 I 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I 
< 2 1 I 
I 
_ 
--. ---• 
-
-. 9 8 4 
- 9 9 2 
-
-. 1 . 0 2 7 
---1 . 0 3 2 
-
--. ---• 
_ 
-. 1 7 , 7 
-1 7 , 3 
_ 
-. 2 0 , 6 
---2 0 , 5 
_ 
--. ---• 
-
-. 9 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
-. 9 9 , 5 
---ι ιοο,ο 
_ 
--. ---• 
_ 
-. 8 3 , 1 
-6 9 , 6 
_ 
-. 7 3 , 1 
. | -1 4 9 , 9 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 
-1 . 5 8 4 
« 1 . 3 3 7 
---1 . 4 8 0 
_ 
-1 . 4 1 6 
1 . 1 9 7 
-1 . 2 7 0 
-
-1 . 4 6 2 
1 . 2 3 5 
---1 . 3 1 7 
-
-1 7 . 3 
• 2 0 . 0 
---1 9 , 6 
_ 
-3 . 7 
1 4 , 3 
-1 4 , 8 
-
-1 3 , 1 
1 7 . 2 
---1 7 , 6 
_ 
-1 0 7 , 3 
• 9 4 , 4 
---1 0 0 , 3 
-
-1 1 1 , 5 
9 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 1 , 0 
9 3 , 8 
---1 0 0 , 0 
_ 
-7 5 , 1 
• 8 3 , 9 
---6 5 , 5 
-
-8 4 , 5 
1 0 1 , 1 
-8 9 , 1 
_ 
-7 3 , 3 
8 7 , 9 
---6 3 , 6 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
-
2 . 5 9 8 
1 . 9 4 1 
1 . 5 8 1 
. . -1 . 9 9 1 . 
-
-1 . 6 3 8 
1 . 3 6 8 
-1 . 5 2 6 
-
2 . 5 9 8 
1 . 8 5 7 
1 . 4 7 2 
. . -1 . 8 5 6 
_ 
1 3 , 5 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
. . -2 2 , 8 
_ 
-1 5 , 2 
1 7 , 6 
-1 8 , 3 
_ 
1 3 , 5 
1 9 , 9 
1 6 , 1 
. . -2 4 , 9 
-
1 3 0 , 5 
9 7 , 5 
7 9 , 4 
. . -1 0 0 , 0 
-
-1 0 7 , 3 
8 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
1 4 0 , 0 
1 0 0 , 1 
7 9 , 3 
. 
a 
-1 0 0 , 0 
-
9 6 , 3 
9 2 , 1 
9 4 , 9 
. . -8 8 , 1 
-
-9 7 , 7 
1 1 5 , 5 
-1 0 7 , 0 
_ 
9 6 , 5 
9 2 , 8 
1 0 4 , 8 
. a 
-8 9 , 7 
R (ZAHL DER 
Ε (ΝΟΜΒΡε D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
_ 
2 . 5 9 8 
1 . 8 9 5 
1 . 5 0 3 
. . -1 . 9 0 1 
_ 
-1 . 5 2 5 
1 . 2 4 0 
-1 . 3 6 1 
_ 
2 . 5 9 8 
1 . 7 4 5 
1 . 3 1 9 
a 
. -1 . 6 3 7 
-
1 3 , 5 
2 3 , 1 
1 3 , 4 
. . -2 4 , 9 
_ 
-1 4 , 7 
1 6 , 6 
-ie,e 
, 
1 3 , 5 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
a 
. -2 6 , 6 
-
1 3 6 , 7 
9 9 , 7 
7 9 , 1 
. . -1 0 0 , 0 
-
-1 1 2 , 0 
9 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
1 5 8 , 7 
1 0 6 , 6 
8 0 , 6 
a 
. -1 0 0 , 0 
-
9 6 , 3 
8 9 , 9 
9 0 , 2 
. 
a 
-8 4 , 1 
-
-9 1 , 0 
1 0 4 , 7 
-9 5 , 4 
-
9 6 , 5 
8 7 , 2 
9 3 , 9 
. 
a 
-7 9 , 1 
ν ο ί ί Ε Ν σ ε τ ε Ν L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 2 6 9 
2 . 7 3 9 
2 . 1 6 9 
1 . 7 9 2 
2 . 1 4 5 
2 . 1 9 5 
1 . 8 3 4 
2 . 3 3 1 
. 
. 1 . 7 5 3 
1 . 2 7 6 
. 1 . 5 6 4 
3 . 2 6 7 
2 . 7 2 7 
2 . 1 0 3 
1 . 6 0 3 
2 . 1 4 3 
2 . 1 9 2 
1 . 8 3 4 
2 . 2 3 4 
1 2 , 9 
1 8 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 9 
1 8 , 4 
2 5 , 6 
. 
. 1 3 , 3 
1 3 , 0 
. 2 3 , 5 
1 2 , 8 
1 8 , 3 
2 2 , 3 
2 6 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
1 8 , 4 
2 8 , 1 
1 4 0 , 2 
1 1 7 , 5 
9 3 , 1 
7 6 , 9 
9 2 . 0 
9 4 , 2 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 , 1 
8 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 4 6 , 2 
1 2 2 , 1 
9 4 , 1 
7 1 , 8 
9 5 , 9 
9 6 , 1 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 6 
9 8 , 0 
9 8 , 3 
9 9 , 0 
1 0 3 , 1 
, 
. 1 0 4 , 6 
1 0 7 , 8 
a 
1 0 9 , 7 
9 5 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 0 
1 1 4 , 1 
9 8 , 1 
9 8 , 3 
9 9 , 0 
1 0 7 , 9 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 5 6 8 
2 . 6 1 1 
2 . 1 7 8 
1 . 6 7 2 
2 . 2 1 2 
2 . 2 5 3 
1 . 8 7 5 
2 . 2 7 2 
a 
. 1 . 7 8 7 
1 . 2 7 0 
-1 . 6 0 2 
3 . 5 2 6 
2 . 6 0 5 
2 . 0 5 4 
1 . 4 9 3 
2 . 2 1 2 
2 . 2 5 3 
1 . 8 7 5 
2 . 1 3 7 
1 0 , 0 
1 7 , 4 
2 5 , 4 
3 1 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
8 , 6 
2 7 , 9 
. 
. 1 7 , 5 
1 7 . 3 
-2 7 , 3 
1 1 , 1 
1 7 . 3 
2 5 , 4 
3 0 , 3 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
3 , 6 
3 0 , 7 
1 5 7 , 0 
1 1 4 , 9 
9 5 , 9 
7 3 , 6 
9 7 , 4 
9 9 , 2 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 . 5 
7 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 6 5 , 0 
1 2 1 , 9 
9 6 , 1 
6 9 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 6 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
. 
. 1 0 6 , 6 
1 0 7 , 3 
-1 1 2 , 3 
1 0 3 , 5 
9 6 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
1 
> ■ 5 5 1 
1 
3 . 8 4 3 
2 . 7 3 5 
1 . 9 9 2 
1 . 6 1 0 
2 . 2 7 9 
2 . 3 1 9 
. 2 . 3 0 3 
a 
. 1 . 7 2 7 
a 
. • 1 . 7 6 2 
3 . 6 3 7 
2 . 7 7 6 
1 . 9 4 6 
1 . 5 3 3 
2 . 2 6 9 
2 . 3 0 7 
. 2 . 2 4 2 
1 1 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
. 3 2 , 2 
. 
. 1 6 , 2 
. . • 4 0 , 6 
1 0 , 9 
2 1 , 4 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
1 9 , 2 
1 8 , 7 
. 3 3 , 8 
1 6 6 , 9 
1 1 8 , 8 
8 6 , 5 
6 9 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 0 
. . • 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 1 
1 2 3 , 8 
8 6 , 8 
6 8 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 1 , 4 
9 4 , 5 
9 6 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
• 1 2 3 , 6 
1 1 2 , 6 
1 0 3 , 1 
9 7 , 2 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 5 
. 1 0 8 , 3 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 4 1 6 
2 . 6 9 8 
2 . 1 0 8 
1 . 6 e 7 
2 . 1 8 8 
2 . 2 3 2 
1 . 8 5 3 
2 . 2 6 9 
a 
. 1 . 6 8 2 
1 . 2 5 6 
. 1 . 5 0 6 
3 . 4 0 8 
2 . 6 9 2 
2 . 0 0 5 
1 . 4 8 1 
2 . 1 8 5 
2 . 2 2 9 
1 . 8 5 3 
2 . 1 1 5 
1 3 , 6 
1 7 , 8 
2 2 , 6 
2 5 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
2 7 , 6 
. 
. 1 6 , 8 
1 5 , 6 
. 2 6 , 4 
1 3 , 6 
1 8 , 2 
2 3 , 7 
2 6 , 9 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 5 , 3 
3 1 , 3 
1 5 0 , 6 
1 1 8 , 9 
9 2 , 9 
7 4 , 3 
9 6 , 4 
9 8 , 4 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 7 
8 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 1 
1 2 7 , 3 
9 4 , 8 
7 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
. 
. 1 0 0 , 4 
1 0 6 , 1 
a 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
TOTAL 
3 . 4 1 6 1 
2 . 6 9 3 
2 . 1 0 8 
1 . 6 6 6 
2 . 1 8 8 
2 . 2 3 2 
1 . 3 5 3 
2 . 2 6 1 
a 
. 1 . 6 7 6 
1 . 1 8 4 
. 1 . 4 2 6 
3 . 4 0 8 
2 . 6 9 2 
2 . 0 0 2 
1 . 4 0 5 
2 . 1 8 5 
2 . 2 2 9 
1 . 3 5 3 
2 . 0 7 0 
1 3 , 6 
1 7 , 9 
2 2 , 6 
2 S , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
2 7 , 3 
. 
, 1 7 , 1 
1 9 , 0 
. 2 9 , 2 
1 3 , 6 
1 8 , 2 
2 3 , 8 
2 9 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , 3 
3 3 , 1 
1 5 1 , 1 
1 1 9 , 3 
9 3 , 2 
7 3 , 7 
9 6 , 8 
9 8 , 7 
8 2 , 0 
1 0 0 , 3 
a 
. 1 1 7 , 5 
8 3 , 3 
, 1 0 0 , 0 
1 6 4 , 6 
1 3 0 , 3 
9 6 , 7 
6 7 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 7 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C CVC 
QUALIF1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I F 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
1 5A 
I 5B 
I Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
CATION Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
ρ ι 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
I 1 
C 1 
Ε I 
s ι 
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CHEMIEFASERINDUSTRIE FIBRES ART. ET SYNT. 
ANGEST8LLT8 DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI 1/26 
ΕΜΡίαγες 
νΕΡτεΐίυΝΰ NACH ΟΑυερ οερ υΝτεΡΝΡΗΜΕΝεζυοεΗΟΕΡίβκειτ 
(ALLE ALTFRSGRUPPENI 
Α. ρερεοΝΑί 
REPARTITION PAR ANCIENNεTF DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5Ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
Ι ΰ Ε ς ΰ Η ί ε Μ Τ 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
Ι Ι 
I L 
I U 
Ι Ν 
Ι G 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι Ι 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 9 2 
2 6 4 
7 5 6 
3 4 , 9 
4 , 1 
8 , 1 
1 9 , 5 
4 5 , 5 
1 2 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
-1 3 0 , 0 
---1 9 , 7 
8 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
2 . 6 
5 . 3 
1 2 . 7 
3 6 , 5 
3 6 , 0 
6 , 9 
6 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
6 , 7 
7 , 6 
7 , 6 
5 , 6 
2 , 6 
3 , 1 
-6 , 3 
_ 
--5 , 1 
1 5 , 1 
-1 0 , 6 
1 4 , 3 
6 , 5 
7 . 6 
7 , 1 
1 1 , 0 
2 , 7 
3 , 1 
-7 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 3 7 2 
7 9 8 
2 . 1 7 0 
3 6 , β 
0 , 9 
7 , 9 
2 2 , 2 
4 8 , 4 
1 3 , 1 
7 , 6 
7 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
---2 8 , 8 
7 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 0 
1 4 , 0 
4 1 , 2 
3 4 , 5 
4 , 8 
4 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 8 , 1 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
1 6 , 9 
5 , 5 
5 , 8 
3 , 5 
1 7 , 6 
-
--2 2 , 7 
4 0 , 3 
-3 2 , 2 
8 , 6 
1 7 , 5 
2 4 , 0 
2 3 , 0 
3 0 , 3 
5 , 5 
5 , 8 
3 , 5 
2 1 , 1 
υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5Ζ Ι 
D Α Ν Π ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
1 
1 . 6 1 4 
6 0 4 
2 . 2 1 6 
2 7 , 2 
3 , 7 
1 0 , 9 
1 5 , 0 
4 3 , 6 
1 4 , 9 
1 1 , 9 
9 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
--1 , 3 
5 5 , 0 
4 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
2 , 7 
7 , 9 
1 1 , 3 
4 6 , 7 
2 2 , 7 
8 , 7 
6 , 7 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
2 9 , 5 
1 9 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
1 0 , 2 
8 , 9 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
-
-2 5 , 0 
3 2 , 6 
1 8 , 6 
-2 4 , 4 
4 2 , 9 
2 6 , 6 
1 9 , 7 
2 6 , 6 
2 0 , 4 
1 0 , 1 
8 , 9 
1 9 , 3 
2 1 , 6 
3 Ε Η 0 ε Ρ Ι 6 Κ ε ΐ Τ I N JAHREN 
DANS L ε N T R ε P R I S F 
ι 
1 0 - 1 9 1 
ι 
1 . 9 8 4 
4 6 2 
2 . 4 4 6 
1 8 , 9 
1 , 8 
6 , 7 
1 3 , 9 
3 1 , 5 
1 6 , 7 
2 7 , 4 
2 2 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-1 , 7 
2 , 6 
4 8 , 9 
4 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
7 , 4 
1 1 , 6 
3 4 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 2 
1 6 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
2 8 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
3 1 , 2 
2 β , 5 
2 7 , 1 
4 2 , 1 
2 5 , 4 
-
4 0 , 0 
3 7 , 5 
2 2 , 3 
1 5 , 3 
-1 β , 6 
2 5 , 7 
2 9 , 2 
2 2 , 7 
21 , θ 
2 2 , 2 
2 8 , 8 
2 6 , 9 
4 2 , 1 
2 3 , 8 
> = 20 
2 . 3 3 6 
3 5 2 
2 . 6 8 8 
1 3 , 1 
0 , 5 
4 , 3 
1 3 , 5 
2 8 , 4 
1 0 , 8 
4 2 , 5 
3 9 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-3 , 4 
3 . 4 
4 8 , 9 
4 2 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 2 
1 2 , 2 
3 1 , 1 
1 4 , 9 
3 7 , 2 
3 4 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 6 , 8 
2 5 , 6 
2 3 , 1 
2 3 , 7 
5 2 , 7 
5 5 , 1 
3 5 , 1 
3 0 , 0 
-
6 0 , 0 
3 7 , 5 
1 7 , 0 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
8 , 6 
1 8 , 2 
2 5 , 9 
2 1 , 5 
1 6 , 2 
5 2 , 9 
5 5 , 3 
3 5 , 1 
2 6 , 2 
TOTAL 
7 . 7 9 8 
2 . 4 6 0 
1 0 . 2 7 8 
2 4 , 1 
1 , 8 
7 , 6 
1 5 , 8 
3 6 , 9 
1 3 , 6 
2 4 , 2 
2 1 , 2 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-0 , 8 
1 , 3 
4 0 , 8 
5 6 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 0 
1 2 , 3 
3 7 , 9 
2 4 , 1 
1 8 , 4 
1 6 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SE) 
I F 
F /T 
ΙΑ H 
I B 
5A 
56 
ΙΑ 
I B 
ΙΑ 
I B 
5Α 
5Β 
ΙΑ 
16 
5Α 
56 
ΙΑ 
16 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
CATION I 
NOMBREI 
Ρ I 
I 1 
S I 
τ I 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 2 6 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCH. 
I L E I S T U N G 
1 3 
| F 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 3 
I V 
I A 
I Β 
I ! 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
ι s 
ι ι 
1 Ν 
1 0 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
ECH T 
S GR 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
UPPE 
I B I 
2 I 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 1 
T 
I B 
2 
3 
4 1 
5 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
T I 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
2 . 6 9 9 
1 . 8 9 7 
1 . 5 0 6 
1 . 9 2 5 
1 . 9 2 5 
-2 . 1 0 0 
-
-1 . 5 1 2 
1 . 0 7 5 
-1 . 1 6 4 
. 
2 . 6 9 9 
1 . 8 2 7 
1 . 1 8 0 
1 . 9 2 5 
1 . 9 2 5 
-1 . 7 7 9 
. 
1 5 , 2 
1 8 , 2 
1 7 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
-2 7 , 0 
_ 
-1 2 , 4 
2 0 , 7 
-2 3 , 9 
. 1 5 , 2 
1 9 , 4 
2 5 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
-3 7 , 1 
. 
1 2 B . 5 
9 0 , 3 
7 1 , 7 
9 1 , 7 
9 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 9 , 9 
9 2 , 4 
-1 0 0 . 0 
. 
1 5 1 , 7 
1 0 2 , 7 
5 6 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 8 , 2 
-1 3 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
9 0 , 4 
3 8 , 0 
8 6 , 2 
-9 2 , 9 
_ 
-9 0 , 2 
9 0 , 8 
-8 1 , 6 
1 0 0 , 3 
9 1 , 3 
8 4 , 0 
9 8 , 1 
8 6 . 4 
-1 8 5 , 9 
DAUeR DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 | 
1 
3 . 0 3 6 
2 . 8 0 0 
2 . 1 7 9 
1 . 5 2 3 
2 . 1 4 5 
2 . 1 6 2 
. 2 . 2 9 5 
-
-1 . 5 9 C 
1 . 1 3 4 
-1 . 2 7 4 
3 . 0 3 6 
2 . 8 0 0 
2 . 0 3 2 
1 . 2 3 7 
2 . 1 4 5 
2 . 1 6 2 
. 1 . 9 4 0 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
. 2 7 , 4 
_ 
-1 4 , 9 
2 0 , 0 
-2 4 , 4 
1 5 . 4 
1 5 . 5 
2 5 , 9 
2 4 , 9 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
a 
3 7 , 4 
1 3 2 , 3 
1 2 2 , 0 
9 4 , 9 
6 6 , 4 
9 3 , 5 
9 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 4 , 8 
8 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 5 6 , 5 
1 4 4 , 3 
1 0 4 , 7 
6 3 , 8 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
9 1 , 4 
9 8 , 0 
9 6 , 9 
. 1 0 1 , 5 
-
-9 4 , 9 
9 5 , 8 
-8 9 , 3 
8 9 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 5 
3 8 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 0 
. 9 3 , 7 
UNTERNEHMENSZUGεHOεRIGKEIT I N 
D Α Ν α Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 3 8 4 
2 . 7 9 9 
2 . 2 1 8 
1 . 8 1 0 
2 . 0 3 2 
2 . 0 6 8 
. 2 . 3 5 4 
-
, 1 . 6 2 0 
1 . 2 6 5 
-1 . 4 6 8 
3 . 3 8 4 
2 . 7 7 1 
2 . 0 3 9 
1 . 5 3 5 
2 . 0 3 2 
2 . 0 6 8 
. 2 . 1 2 1 
9 , 0 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
2 9 , 4 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
. 2 8 , 7 
-
. 1 5 , 4 
1 6 , 9 
-2 0 , 2 
9 , 0 
2 0 , 5 
2 6 , 3 
3 1 , 8 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
. 3 3 , 7 
1 4 3 , 8 
1 1 8 , 9 
9 4 , 2 
7 6 , 9 
8 6,'3 
8 7 , 9 
• 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 0 , 4 
8 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 5 9 , 5 
1 3 0 , 6 
9 6 , 1 
7 2 , 4 
9 5 , 8 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 6 
9 2 , 9 
9 2 , 7 
a 
1 0 4 , 1 
-
. 9 6 , 7 
1 0 6 , 8 
-1 0 2 , 9 
9 9 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 9 , 3 
9 3 , 0 
9 2 , 8 
. 1 0 2 , 5 
JAHREN 
DANS L 6 Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 5 8 6 
2 . 6 3 2 
2 . 0 5 5 
1 . T 5 9 
2 . 1 7 3 
2 . 2 4 2 
1 . 8 5 1 
2 . 2 5 4 
a 
, 1 . 7 9 1 
1 . 2 6 5 
-1 . 6 1 0 
3 . 5 6 6 
2 . 6 5 4 
1 . 9 9 3 
1 . 5 7 9 
2 . 1 7 3 
2 . 2 4 2 
1 . 8 5 1 
2 . 1 4 4 
1 0 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
2 4 , 1 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 8 
2 8 , 5 
a 
. 1 6 , 3 
1 0 , 3 
-3 1 , 3 
1 0 , 1 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
2 6 , 7 
1 3 , 8 
1 7 , 6 
1 6 , 8 
3 1 , 1 
1 5 9 , 1 
1 1 6 , 8 
9 1 , 2 
7 3 , 0 
9 6 , 4 
9 9 , 5 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 2 
7 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 6 6 , 3 
1 2 3 , 8 
9 3 , 0 
7 3 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 6 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 5 
1 0 5 , 6 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
. 
. 1 0 6 , 9 
1 0 6 , 8 
-1 1 2 , 9 
1 0 4 , 6 
9 8 , 6 
9 9 , 6 
1 1 2 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 6 
9 9 , 9 
1 0 3 , 6 
> · 2 0 
3 . 7 6 4 
2 . 5 7 2 
2 . 0 4 0 
1 . 5 4 B 
2 . 2 4 3 
2 . 2 7 9 
1 . 8 2 2 
2 . 2 1 8 
. 
. 1 . 8 0 2 
1 . 2 6 5 
. 1 . 6 5 5 
3 . 7 0 0 
2 . 5 5 8 
1 . 9 9 0 
1 . 4 5 1 
2 . 2 3 8 
2 . 2 7 3 
1 . 8 2 2 
2 . 1 4 6 
1 2 , 4 
1 6 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
1 1 , 9 
2 6 , 5 
a 
. 1 6 , 0 
1 7 , 9 
. 3 0 , 0 
1 3 , 5 
1 6 , 9 . 
2 1 , 0 
2 2 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 1 , 9 
2 8 , 3 
1 6 9 , 7 
1 1 6 , 0 
9 2 , 0 
6 9 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 8 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 8 , 9 
7 6 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 7 2 , 4 
1 1 9 , 2 
9 2 , 7 
6 7 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 9 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 5 , 3 
9 6 , 8 
9 2 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
9 8 , 3 
9 8 , 1 
. 
. 1 0 7 , 5 
1 0 6 , 8 
. 1 1 6 , 1 
1 0 8 , 6 
9 5 , 0 
9 9 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 0 
9 8 , 3 
1 0 3 , 7 
TOTAL 
3 . 4 1 6 | 
2 . 6 9 8 1 
2 . 1 0 8 1 
1 . 6 6 6 
2 . 1 8 8 
2 . 2 3 2 
1 . 8 5 3 1 
2 . 2 6 1 
. 
a 
1 . 6 7 6 
1 . 1 3 4 
a 
1 . 4 2 6 
3 . 4 0 8 
2 . 6 9 2 
2 . 0 0 2 
1 . 4 0 5 
2 . 1 8 5 
2 . 2 2 ° 
1 . 8 5 3 
2 . 0 7 0 
1 3 , 6 
1 7 . 8 
2 2 . 6 
2 5 . 6 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
2 7 , 8 
. 1 7 , 1 
1 9 , 0 
. 2 9 , 2 
1 3 , 6 
1 8 , 2 
2 3 , 8 
2 9 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 5 , 3 
3 3 , 1 
1 5 1 , 1 
1 1 9 , 3 
9 3 , 2 
7 3 , 7 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 7 , 5 
8 3 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 6 
1 3 0 , 0 
9 6 , 7 
6 7 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 7 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
s 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I f 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
? 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
I B 
2 
I 3 
4 
I 5 
Τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
1 58 
Ι Τ 
SEX; ι 
L I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
j ' j 
Η 1 1 
I C D I 
I C F l 
Ι Ε I 
I F V I 
E 1 F A l 
l i R I 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T o l 
I Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 s I 
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CHEMI EFASERI NOUSTRI Ε FI9RES ART. ET SYNT. 
ΑΝβε5τε ί ί τε D8UTSCHLAND IBR) 
TAB. VI I 1/26 
νερτε ΐ ίυπο NACH DAU8R DER υΝτεΡΝεΗπεΝ5ζυοεΗοερΐοκειτ 
(ΑΝβε5ΤείίΤε 30 BIS <45 JAHRe) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCISNNET8 DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES OE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSSRUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
ι τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 5 6 
4 0 
2 9 6 
1 3 , 5 
3 , 1 
1 5 , 6 
2 3 , 4 
4 0 , 6 
4 , 7 
1 2 , 5 
1 2 . 5 
-1 0 0 , 0 
---2 0 , 0 
ΒΟ,Ο 
-1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 3 , 5 
2 0 , 3 
3 7 , 8 
1 4 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 8 
-Ι Ο Ο , Ο 
1 4 , 3 
1 0 , 3 
8 , 1 
6 , 6 
2 , 7 
3 , 6 
4 , 2 
-6 , 2 
_ 
--2 , 4 
1 0 , 0 
-5 , 9 
1 4 , 3 
1 0 , 1 
8 , 0 
5 , 8 
5 , 7 
3 , 6 
4 , 1 
-6 , 2 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
8 3 2 
1 6 6 
99 8 
1 6 , 6 
1 , 4 
1 3 , 0 
2 4 , 5 
4 6 , 2 
5 , 6 
9 , 1 
9 , 1 
-1 0 0 , 0 
---5 1 , 8 
4 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 0 , 8 
2 0 , 4 
4 7 , 1 
1 2 , 8 
7 , 6 
7 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 7 , 8 
2 7 , 6 
2 4 , 3 
1 0 , 7 
8 , 5 
9 , 9 
-2 0 , 3 
-
--2 5 , 6 
2 5 , 0 
-2 4 , 4 
2 1 , 4 
2 7 , 3 
2 7 , 2 
2 4 , 5 
1 6 , 7 
8 , 4 
9 , 8 
-2 0 , 9 
UNT6RWHM8NSZL 
D Α Ν ^ Ν Ν Ε Τ ε 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
1 . 1 3 8 
2 0 0 
1 . 3 3 8 
1 4 , 9 
2 , 8 
1 3 , 7 
1 6 , 5 
4 4 , 6 
β , 4 
1 2 , 0 
6 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
--4 , 0 
6 6 , 0 
3 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 4 
1 1 , 7 
1 6 , 3 
4 7 , 8 
1 1 , 7 
1 0 , 2 
7 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
4 0 , 2 
2 8 , 5 
3 2 , 2 
2 1 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 5 
3 1 , 3 
2 7 , 7 
-
-6 6 , 7 
3 9 , 3 
1 8 , 6 
-2 9 , 4 
5 7 , 1 
3 9 , 4 
2 9 , 1 
3 3 , 4 
2 0 , 3 
1 5 , 1 
1 2 , 4 
3 1 , 3 
2 8 , 0 
G 6 H 0 8 R I G ^ I T I N J ΑΗΡ εΝ 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
1 . 3 5 6 
2 1 4 
1 . 5 7 0 
1 3 , 6 
0 , 3 
6 , 2 
1 5 , 6 
3 1 , 0 
1 7 , 7 
2 9 , 2 
2 4 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-3 , 7 
1 , 9 
4 9 , 5 
4 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 9 
1 3 , 8 
3 3 , 5 
2 1 , 4 
2 5 , 2 
2 0 , 9 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
2 1 , 6 
2 8 , 7 
2 6 , 6 
5 3 , 6 
4 4 , 2 
4 2 , 7 
5 3 , 1 
3 3 , 0 
-
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 1 , 5 
3 0 , 0 
-3 1 , 5 
7 , 1 
2 3 , 2 
2 8 , 6 
2 7 , 5 
4 3 , 8 
4 4 , 0 
42,-5 
5 3 , 1 
3 2 , e 
> = 20 
5 24 
60 
5 84 
1 0 , 3 
-
-° , 9 
3 1 , 3 
9 , 9 
4 8 , 9 
4 5 , 0 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
---6 , 7 
6 6 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 9 
2 6 , 8 
1 7 , 6 
4 4 , 5 
4 1 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 6 
2 8 , 6 
3 0 , 7 
1 5 , 6 
1 2 , 8 
_ 
--1 , 2 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
_ 
-6 , 9 
8 , 8 
1 3 , 5 
2 6 , 9 
3 1 , 1 
1 5 , 6 
1 2 , 2 
I TOTAL 
4 . 1 0 6 
6 8 0 
4 . 7 3 6 
1 4 , 2 
1 , 4 
9 , 4 
1 8 , 0 
3 8 , 5 
1 0 , 9 
2 1 , 6 
1 8 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 , 2 
1 , 8 
4 9 , 4 
4 7 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
8 , 3 
1 5 , 7 
4 0 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
S C X T Ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
7 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
N0M6REI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ 1 
ρ ι 
Ι Ι 
e Ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν ι 
χ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 2 6 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
Ι G E S C H L 
1 LE ISTUNG 
Ι Β 
Ι Ε 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
I 3 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
ι o 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
E C H T 
SGR 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
Η 
E 
Τ 
M 
F 
Ι Τ 
ιρρει 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
Τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
I 
< 2 I 
1 
_ 
2 . 7 3 6 
1 . 9 9 0 
. . . ­2 . 2 9 3 
­
­. . ­• 
_ 
2 . 7 3 6 
1 . 9 5 1 
. . • ­2 . 1 5 9 
, 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
. . . ­2 4 , 6 
« 
­« » ­. 
, 1 5 , 6 
1 7 ­ 6 
. . . ­2 9 , 3 
_ 
1 1 9 , 3 
8 6 , 8 
. . . ­1 0 0 , 0 
_ 
­i 
. I ­
• 
1 a 
1 2 6 , 7 
1 9 0 , 4 
. | . j , 
­1 1 3 0 , 0 
. 
1 9 9 , 9 
1 9 1 , 7 
| , . ' . | 9 8 , 4 
| 
­| , . ­ι 
| 
1 0 0 , 3 
1 9 2 , 8 
| . | a 
j a 
I 
1 9 6 , 6 
D4UEP DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 | 
1 
3 . 0 3 6 
2 . 8 9 7 
2 . 2 6 7 
. 2 . 1 7 4 
2 . 1 7 4 
­2 . 4 8 7 
­
­1 . 6 7 5 
1 . 3 3 6 
­1 . 5 4 7 
3 . 0 3 6 
2 . 8 9 7 
2 . 1 5 8 
1 . 5 5 6 
2 . 1 7 4 
2 . 1 7 4 
­2 . 3 5 1 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
1 9 , 8 
. 1 2 , 5 
1 2 , 5 
­2 2 , 7 
_ 
­1 0 , 6 
9 , 5 
­1 4 , 8 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
2 1 , 8 
1 8 , 7 
1 2 . 5 
1 2 , 5 
­2 6 , 5 
1 2 2 , 1 
1 1 6 , 5 
9 1 , 2 
. 8 7 , 4 
8 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
­1 0 8 , 3 
8 6 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 2 9 , 1 
1 2 3 , 2 
9 1 , 8 
6 6 , 2 
9 2 , 5 
9 2 , 5 
­1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 5 
. 1 0 1 , 4 
9 9 , 0 
­1 0 6 , 7 
­
­9 5 , 6 
1 0 4 , 7 
­9 8 , 9 
9 2 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 6 
9 7 , 1 
1 0 1 , 4 
9 9 , 2 
­1 0 5 , 2 
UNTFPNEHMENSZUGFHOFRIGKFIT I N 
D ΑΝαεΝΝετε 
I 
5 ­ 9 1 
1 
3 . 3 2 9 
2 . 7 7 3 
2 . 2 7 7 
1 . 9 0 1 
1 . 9 8 6 
2 . 0 2 7 
• 2 . 4 5 2 
_ 
. 1 . 8 0 3 
1 . 2 9 5 
­1 . 6 6 5 
3 . 3 2 5 
2 . 7 4 1 
2 . 1 9 0 
1 . 6 9 9 
1 . 9 8 6 
2 . 0 2 7 
. 2 . 3 4 6 
7 , 5 
1 9 , 9 
2 3 , 5 
1 8 , 3 
1 4 , 2 
1 2 , 1 
. 2 6 , 3 
­
. 1 2 , 0 
1 6 , 7 
­1 9 , 0 
7 , 5 
2 0 , 6 
2 4 , 0 
2 5 , 1 
1 4 , 2 
1 2 , 1 
. 2 8 , 4 
1 3 5 , 8 
1 1 3 , 1 
9 2 , 9 
7 7 , 5 
8 1 , 0 
8 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 8 , 3 
7 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 4 1 , 9 
1 1 6 , 8 
9 3 , 4 
7 2 , 4 
8 4 , 7 
8 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 1 
9 2 , 6 
9 2 , 3 
a 
1 0 5 , 2 
­
. 1 0 2 , 9 
1 0 1 , 5 
­1 0 6 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 0 
9 2 , 7 
9 2 , 5 
a 
1 0 5 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 5 9 5 
2 . 6 1 7 
2 . 0 6 4 
1 . 8 0 3 
2 . 1 0 9 
2 . 1 6 3 
1 . 8 4 5 
2 . 2 1 4 
. 
. 1 . 7 9 5 
1 . 2 8 8 
­1 . 6 2 8 
3 . 5 5 6 
2 . 6 0 8 
2 . 0 1 8 
1 . 6 6 8 
2 . 1 0 9 
2 . 1 6 3 
1 . 8 4 5 
2 . 1 4 4 
1 0 , 7 
1 8 , 8 
1 9 , 0 
2 5 , 6 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
1 9 , 7 
2 6 , 7 
a 
. 1 5 , 3 
1 0 , 6 
­2 8 , 7 
1 0 , 9 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
2 7 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
1 9 , 7 
2 8 , 4 
1 6 2 , 4 
1 1 8 , 2 
9 3 , 2 
8 1 , 4 
9 5 , 3 
9 7 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 0 , 3 
7 9 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 6 5 , 9 
1 2 1 , 6 
9 4 , 1 
7 7 , 8 
9 8 , 4 
1 0 0 , 9 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 5 , 5 
9 5 , 2 
1 0 0 , 6 
9 8 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 6 
9 5 , 0 
. 
. 1 0 2 , 4 
1 0 0 , 9 
­1 0 4 , 1 
1 0 8 , 8 
9 5 , 6 
9 6 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 6 
9 6 , 0 
1 
> ­ 2 0 
1 
_ 
. 1 . 9 8 8 
1 . 5 8 5 
2 . 3 0 4 
2 . 3 5 3 
a 
2 . 1 5 4 
­
­. 1 . 1 9 2 
. 1 . 2 6 0 
­
. 1 . 9 8 2 
1 . 4 0 5 
2 . 2 9 3 
2 . 3 4 0 
. 2 . 0 7 3 
­
. 1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , β 
1 5 . 2 
. 2 0 . 3 
­
­a 
9 , 9 
. 1 5 , 6 
­a 
1 7 , 5 
2 0 , 9 
1 7 , 2 
1 5 , 8 
. 2 3 , 8 
­
a 
9 2 , 3 
7 3 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
. 
­a 
9 4 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
­
a 
9 5 , 6 
6 7 , 8 
1 1 0 , 6 
1 1 2 , 9 
, 1 0 0 , 0 
_ 
. 9 1 , 7 
8 8 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 2 
. 9 2 , 4 
­
­. 9 3 , 4 
. 8 0 , 6 
_ 
. 9 4 , 2 
8 7 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 6 , Β 
. 9 2 , 8 
TOTAL 1 
3 . 2 6 9 | 
2 . 7 3 9 1 
2 . 1 6 9 | 
1 . 7 9 2 | 
2 . 1 4 5 1 
2 . 1 9 5 1 
1 . 8 3 4 | 
2 . 3 3 1 
. j 
. 1 . 7 5 3 
1 . 2 7 6 
. | 1 . 5 6 4 
3 . 2 6 7 
2 . 7 2 7 
2 . 1 0 3 
1 . 6 0 3 
2 . 1 4 3 
2 . 1 9 2 
1 . 8 3 4 
2 . 2 3 4 
1 2 . 9 
1 8 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 9 
1 8 . 4 
2 5 . 6 
a 
. 1 3 , 3 
1 3 , 0 
. 2 3 , 5 
1 2 , 8 
1 8 , 3 
2 2 , 0 
2 6 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
1 8 , 4 
2 8 , 1 
1 4 0 , 2 
1 1 7 , 5 
9 3 , 1 
7 6 , 9 
9 2 , 0 
9 4 , 2 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
a 
1 1 2 , 1 
8 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 4 6 , 2 
1 2 2 , 1 
9 4 , 1 
7 1 , 8 
9 5 , 9 
9 8 , 1 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 Β 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
I 2 
I 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 58 
I Τ 
SEX: 1 
. I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
1 ■ τ I 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
1 F I 
I F V I 
F I F A l 
I I R l 
i e I I 
I l A l 
τ I 1 
I E T | 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η I 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 s I 
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ΜετΑί ίερζευ3Νΐ55ε 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GR0ESS8 ΟεΗ ΒεΤΡίεβε 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I / 3 t 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DFS ETABLISSEMENTS 
Κ Ε 5 ^ ί ε ^ Τ : 
L E I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
c 
Ρ 
S 
0 
Ν 
n 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
0 
E 
Ν 
V 
F 
R 
0 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
3 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
q 
τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
, 
Ν 
r 
9 
E 
Τ 
Β 
G 
< Π 
F 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
7 
Ε 
S Ι 
M . F . T 
2 , 3 . Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Ε/Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε , 
2 
3 
Τ 
τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 ι 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Ι ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
Ι ι 
Ι 2 2 . 7 3 7 
6 . 2 4 5 
Ι 2 8 . 9 8 2 
2 1 , 5 
5 9 , 8 
21 , 8 
1 8 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
4 , 2 
3 7 , 0 
5 8 , 8 
1 3 0 , 0 
4 7 , 8 
2 5 , 1 
2 7 , 1 
1 3 0 , 0 
5 , 2 
2 , 6 
4 , 2 
4 , 1 
5 , 3 
5 , 1 
3 , 5 
4 , 0 
5 , 2 
3 . 0 
3 , 8 
4 , 1 
8 , 0 8 
7 . 4 3 
6 . 8 9 
7 , 7 2 
5 , 5 0 
5 , 3 3 
5 , 0 3 
5 , 1 6 
8 , 0 3 
6 , 7 6 
6·. 02 
7 . 1 7 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
2 3 , 5 
?1 , 4 
1 2 , 9 
3 3 , 4 
1 8 , 3 
2 5 , 4 
2 0 , 5 
2 7 , 4 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
1 0 4 , 7 
9 6 , 2 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 3 3 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
3 4 , 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
3 1 , 2 
9 4 , 8 
9 2 , 3 
9 3 , 1 
9 6 , 2 
9 4 , 9 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
6 7 . 9 3 7 
2 1 . 7 0 6 
8 3 . 6 4 3 
2 4 . 2 
5 3 . 7 
2 9 , 5 
1 9 , 8 
1 0 3 , 0 
3 , 3 
3 5 , 7 
6 1 , 0 
1 0 3 , 0 
3 9 , 2 
3 1 , 0 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 2 . 2 
1 4 , 3 
1 7 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 1 , 6 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
β , 21 
7 , 4 0 
6 , 6 9 
7 . 6 7 
5 , 8 7 
5 . 4 4 
5 . 1 1 
5 . 25 
8 , 16 
5 , 8 5 
5 , 9 1 
7 , 0 9 
1 3 , 8 
2 1 , 3 
2 3 , 5 
71 , 4 
1 6 , 0 
1 3 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
2 5 , 0 
2 4 , 3 
2 5 , 9 
1 0 7 , 0 
9 6 , 5 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , β 
1 0 3 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 6 , 6 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 9 . 1 
9 6 , 0 
9 3 , 2 
8 6 , 7 
9 6 , 8 
9 3 , 8 
9 4 , 8 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
9 5 , 5 
9 7 , 0 
GFOFSSE (BESCHAFFTIGTENZAHL) DER Β Ε Τ Ρ Ι Ε Β ε 
T A U L E (NOMBRE DE SALARIES) DES ETABLI 5 5 ε π ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
9 0 . 6 7 4 
2 7 . 9 5 1 
1 1 6 . 6 2 5 
2 3 , 6 
5 3 , 0 
2 7 , 6 
1 ° , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 6 , 0 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
2 9 , 5 
2 ° , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
! 2 , 9 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
1 9 , 5 
? 2 , 1 
1 6 , 1 
1 8 , 0 
! 6 , 5 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
e , 17 
7 , 4 0 
6 , 7 4 
7 , 6 8 
5 , 7 7 
5 , 4 1 
5 , 1 0 
5 , 23 
8 , 1 3 
6 , 8 3 
5 , 9 3 
7 , 1 1 
1 9 , 1 
2 1 , 4 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
1 5 , 5 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
2 6 , 1 
1 0 6 , 4 
9 6 , 4 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 6 , 1 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 9 , 1 
9 6 , 7 
9 8 , 3 
8 5 , 2 
9 6 , 3 
9 3 , 6 
9 4 , 4 
9 7 , 4 
9 5 , 9 
9 5 , 8 
9 7 , 3 
5 0 - 9 9 
6 9 . Θ 0 0 
1 8 . 6 7 3 
s a . 4 7 3 
2 1 , 1 
4 7 , 8 
3 9 , 2 
1 3 , 0 
1 0 3 , 0 
2 , 6 
3 7 , 1 
6 0 , 3 
1 0 3 , 0 
3 8 , 3 
3 3 , 8 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
1 4 , 1 
9 , 0 
1 2 , 6 
9 , 7 
1 5 , ? 
1 0 , 7 
1 2 , 0 
1 2 , 8 
1 4 , 3 
9 , 9 
1 2 , 4 
8 , 38 
7 , 3 1 
5 , 5 0 
7 , 7 1 
5 , 3 4 
5 , 4 2 
5 , 2 6 
5 , 32 
8 , 3 4 
5 , 9 2 
5 , 8 1 
7 , 2 1 
1 3 , 7 
1 6 , 7 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
2 1 , 9 
2 3 , 9 
1 6 , 7 
2 3 , 0 
1 9 , 2 
2 2 , 4 
2 2 , 2 
2 5 , 1 
1 0 3 , 7 
9 4 , 8 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 9 
9 8 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 7 
9 6 , 0 
8 0 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 7 , 9 
9 3 , 3 
9 3 , 7 
7 3 , 9 
9 5 , 4 
9 6 , 5 
9 6 , 0 
9 9 , 9 
9 7 , 2 
9 3 , 9 
9 8 , 6 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
9 2 . 5 9 5 
3 0 . 4 3 8 
1 2 3 . 0 3 3 
2 4 , 7 
4 1 , 6 
3 8 , 2 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 . 1 
2 4 , 3 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 4 , 9 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
1 3 , 2 
1 8 , 6 
1 6 , 7 
6 , 7 
1 6 , 6 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
1 4 , 7 
1 7 , 9 
2 0 , 1 
1 7 , 3 
8 , 3 7 
7 , 4 1 
6 , 7 4 
7 , 6 3 
7 , 0 6 
5 , 3 9 
5 , 2 3 
5 , 2 9 
8 , 3 6 
7 , 0 6 
5 , 9 2 
7 , 0 9 
1 7 , 2 
2 0 , 1 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
3 1 , 3 
1 6 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
2 2 , 9 
2 5 , 2 
2 5 , 6 
1 0 9 , 3 
9 6 , 5 
6 7 , β 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 5 
1 0 1 , 3 
9 8 , 9 
1 3 0 , 3 
1 1 7 , 9 
9 3 , 5 
8 3 , 5 
1 3 0 , 3 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 6 , 7 
9 6 , 3 
1 0 4 , 3 
9 5 , 9 
9 6 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 1 
9 9 , 2 
9 5 , 6 
9 7 , 0 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
1 2 8 . 2 0 6 
3 9 . 6 1 2 
1 6 7 . 8 1 8 
2 3 , 6 
4 5 , 0 
3 4 , 2 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 4 , 4 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
3 1 , 9 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
2 6 , 6 
2 3 , 1 
1 3 , 3 
2 ! . 3 
2 7 , 8 
2 5 , 4 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
2 7 , 2 
? 3 , 6 
8 , 3 1 
7 , 4 6 
7 , 1 3 
7 , 7 8 
5 , 5 6 
5 , 6 9 
5 , 5 9 
5 , 6 2 
8 , 2 ° 
7 , 14 
6 , 3 3 
7 , 2 7 
1 5 , 6 
1 7 , 2 
2 0 , 8 
1 3 , 3 
2 0 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 5 , 9 
1 9 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 2 
1 0 6 . 8 
° 5 , 9 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 8 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
1 0 2 , 3 
9 9 , 6 
8 8 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 4 
9 9 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 3 
9 9 , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
7 4 . 2 1 2 
1 6 . 8 0 4 
9 1 . 0 1 6 
1 8 , 5 
4 5 , 2 
3 9 , 0 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
3 1 , 3 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
3 7 , 6 
2 4 , 2 
ιοο,ο 
1 2 , 9 
1 4 , ° 
1 1 , 7 
1 3 , 4 
2 5 , 9 
1 1 , 5 
9 , 7 
1 0 , Β 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
1 0 , 7 
1 ? , R 
8 , 5 1 
7 , 5 3 
7 , 3 6 
7 , 9 5 
5 , 9 0 
5 , 9 6 
5 , 7 9 
5 , 8 5 
6 , 4 1 
7 , 2 9 
6 , 6 3 
7 , 5 6 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
2 3 , 6 
1 ° , 1 
1 4 , 3 
1 5 , 0 
2 1 , 9 
1 9 , 5 
1 7 , 4 
1 9 , 1 
2 6 , 0 
2 2 , 1 
1 0 7 , 0 
9 4 , 7 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 6 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 8 
8 7 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 4 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
9 9 . 4 7 7 
2 2 . 2 1 0 
1 2 1 . 6 8 7 
1 8 , 3 
4 9 , 3 
3 3 , 9 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 7 , 2 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
3 2 , 7 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
2 4 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
1 4 , 3 
1 9 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 1 
8 , 6 0 
7 , 6 7 
7 , 1 3 
3 , 0 5 
9 , 3 4 
6 , 0 9 
5 , 8 1 
6 , 0 9 
8 , 6 2 
7 , 4 3 
6 , 54 
7 , 6 9 
1 6 , 5 
1 6 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , 3 
31 , 2 
1 5 , 3 
1 7 , 8 
2 3 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 8 
2 1 , Β 
2 1 , 5 
1 0 6 , 8 
9 5 , 3 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 6 , 6 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
1 3 8 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 2 
TOTAL 
5 5 4 . 9 6 4 
1 5 5 . 6 8 3 
7 1 0 . 6 5 2 
2 1 , 9 
4 6 , 9 
3 5 , 0 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 9 , 2 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
3 3 , 7 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 3 
7 , 4 7 
6 , 9 7 
7 , 8 1 
6 , 7 7 
5 , 6 ? 
5 , 4 5 
5 , 5 4 
8 , 3 5 
7 , 1 2 
6 , 1 9 
7 , 3 1 
1 7 , 3 
I B , 5 
2 1 , 9 
1 9 , 8 
3 4 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
1 7 , 6 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 3 , 8 
1 0 7 , 3 
9 5 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 1 , 4 1 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 T , 4 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 se Χ Ε : 
QUALI 
Η , Ε , Τ 
= 1 -
1 C A T I O N : 1 , 2 
I 
ι 
Η 
r 
Ι 
F /T 
1 H 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ρ 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRF 
D 
Ι 
S 
Τ 
Ε 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
•Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
Ε V 
Ε Δ 
F R 
I I 
C Δ 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν Ι 
D 
Ι 
C 
Ε Ι 
S 
. 3 , Τ Ι 
ι ε | 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
: | 
Τ Ι 
Ι ι 
Ε Ι 
S Ι 
3 | 
Α Ι 
Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
ι ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / 31 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A C E 
1 GESCf f l^CHT: 
1 ίε ιετ 
1 GRUE 
ι ρ 
1 F 1 
1 R 1 
1 S 
1 0 1 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
1 τ 
I u 
Ι Ν 
1 0 
Ι ε 
Ι Ν 
I V 
Ι ε 
Ι Ρ 
ι o 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
UNGS-
Ρ ε : 1 , 2 
ANZAHLl 
V ι 
ε ι 
Β | 
Τ 
Ε 
ι ι 
L Ι 
υ Ι 
Ν 
G 
1 | 
Ν Ι 
Χ 
Β 
? 
τ 
Β 
Δ 
G 
V < 
4 3 
Β ε 
Α Ε 
τ Ι 
Ι ζ 
3 Ι 
Ν Ε 
S Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ι ε 
ι s 
M , F , τ 
, 3 , Τ 
Μ Ι 
F Ι 
Τ Ι 
Ε /Τ 
Μ Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Ε 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ 
τ ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
? 1 
7 
Τ 
Μ Ι 
? 
3 
τ 
Γ 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Ε 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
9 . 8 1 6 
5 . 6 1 4 
1 5 . 4 3 0 
3 6 , 4 
9 , 5 
2 9 , 6 
6 0 , 8 
1 3 0 , 0 
0 , 9 
1 4 , 3 
3 4 , 8 
1 3 0 , 0 
6 , 4 
2 4 , 1 
5 9 , 5 
1 3 0 . 0 
0 . 4 
1 . 5 
5 . 9 
1 . 8 
1 , 0 
1 , 9 
4 , 5 
3 , 6 
0 , 4 
1 , 5 
5 , 2 
2 , 2 
6 , 2 7 
4 , 8 3 
4 , 2 9 
4 , 6 4 
. 
4 , 0 3 
7 . Ρ 5 
? , ° 8 
6 . 1 7 
4 . 6 6 
4 . 1 0 
4 , 3 7 
1 9 , 6 
3 5 . 3 
2 8 , 2 
?°.ο 
. 
1 9 . 0 
2 0 , 3 
2 0 . 6 
2 0 , 8 
2 5 , 5 
2 6 , 1 
2 6 , 3 
1 3 5 , 1 
1 3 4 , 1 
9 2 , 5 
1 3 0 , 0 
. 
1 3 3 , 9 
9 9 , 2 
1 3 0 , 0 
1 4 1 , 2 
1 3 6 , 6 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 4 , 8 
6 4 , 7 
Ι 6 1 , 5 
Ι 5 9 , 4 
| 
Ι 7 1 , 7 
Ι 7 0 , 6 
Ι 7 0 , 0 
Ι 7 3 , 9 
Ι 6 5 , 4 
Ι 6 6 , 2 
Ι 5 9 , 8 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
2 5 . 7 1 6 
9 . 3 3 4 
3 5 . 0 5 0 
2 6 , 6 
4 1 , 7 
3 3 , 9 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 9 , 5 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
3 2 , 7 
3 6 , 4 
1 0 3 , 0 
ι . 1 
4 . 5 
6 , 2 
i . 6 
7 . ? 
6 . 0 
6 , 2 
5 , 0 
4 , 1 
4 , 8 
6 . 2 
i . 9 
7 , 0 0 
6 , 54 
5 . 0 7 
6 , 6 2 
« 5 , 9 1 
5 . 16 
5 , 0 0 
5 , 0 6 
6 , 9 9 
6 . 21 
5 . 52 
6 . 2 0 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
2 3 . 2 
1 9 . 1 
• 2 5 , 9 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 3 
1 8 , 0 
2 0 , 0 
2 1 . 2 
2 1 , 9 
1 0 5 , 7 
9 3 , β 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , β 
1 0 2 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 2 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
8 7 , 6 
8 7 , 1 
8 4 , 8 
• 8 7 , 3 
9 1 , 6 
9 1 , 7 
9 1 , 3 
8 3 , 7 
8 7 , 2 
8 9 , 2 
8 4 , 8 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) 1 
1 
3 5 . 5 3 2 
1 4 . 9 4 8 
5 0 . 4 8 0 
2 9 , 6 
3 2 , 8 
3 2 , 7 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 3 , 8 
7 5 . 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
3 0 , 1 
4 6 , 5 
1 3 0 , 0 
4 , 5 
6 , 0 
1 2 , 2 
6 , 4 
3 , 2 
7 , 9 
1 0 , 7 
° , 6 
4 . 5 
6 , 3 
1 1 , 4 
7 , 1 
6 , 9 4 
6 , 1 1 
5 , 2 0 
6 , 0 7 
« 5 , 4 0 
4 , 9 1 
4 , 5 1 
4 , 6 2 
6 , 9 2 
5 , 8 3 
4 , 87 
5 , 6 4 
1 8 , 2 
2 2 , 6 
2 6 , 9 
2 5 , 7 
• 2 e , o 
2 0 , 2 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
i e , 5 
2 4 , 0 
2 7 , 4 
2 7 , Β 
1 1 4 , 3 
1 0 0 , 7 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 9 
1 0 6 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
1 0 3 , 4 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 2 , 8 
8 1 , 8 
7 4 , 6 
7 7 , 7 
• 7 9 , 8 
8 7 , 4 
8 2 , 8 
8 3 , 4 
3 2 , 9 
8 1 , 9 
7 8 , 7 
7 7 , 2 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
1 1 4 . 9 5 3 
2 8 . 9 5 8 
1 4 3 . 9 1 1 
2 0 , 1 
5 1 , 8 
3 1 , 4 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 . 9 
2 7 . 3 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
3 3 , 5 
7 7 , 5 
1 3 3 , 0 
2 2 , 9 
I B , 6 
1 9 , 2 
2 0 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
2 2 . » 
1 3 , 3 
1 9 , 2 
2 3 , 3 
9 , 2 2 
7 , 4 7 
7 , 26 
7 , 8 2 
6 , 2 8 
5 , 5 9 
5 , 6 ? 
5 , 6 4 
8 , 19 
7 , 1 ? 
6 , 4 3 
7 , 3 8 
1 6 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 7 
1 8 , 2 
2 6 , 3 
2 4 , 3 
1 8 , 4 
2 0 , 6 
1 7 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 1 
1 0 5 , 1 
9 5 , 5 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 6 , 6 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 1 
9 2 , 8 
9 9 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 8 
9 8 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 0 
V 3 L L E N D 8 T 8 N L8BENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
2 4 3 . 0 4 0 
5 8 . 3 7 9 
3 0 1 . 4 1 9 
1 9 , 4 
4 9 , 9 
3 4 , 5 
1 5 , 6 
1 3 0 , 3 
3 , 6 
3 2 , 4 
6 3 , 9 
1 3 0 , 3 
4 0 , 9 
3 4 , 1 
2 4 , 9 
1 3 0 , 3 
4 6 , 6 
4 3 , 2 
3 7 , 6 
4 3 , 9 
4 2 , 4 
4 1 . 5 
3 5 , 5 
3 7 , 5 
4 6 , 5 
4 2 , 3 
3 6 , 5 
4 2 , 4 
8 , 6 7 
7 , 7 3 
7 , 4 4 
8 , 1 8 
7 , 5 1 
5 , 7 3 
5 , 6 3 
5 , 7 2 
6 , 6 5 
7 , 4 1 
6 , 5 4 
7 , 7 0 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
■ 3 3 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
1 7 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
1 0 6 , 0 
9 5 , 2 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 6 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 3 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 7 
1 3 5 , 3 
REVOLUES) 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
9 2 . 3 0 0 
3 6 . 9 8 8 
1 2 9 . 2 8 8 
2 8 , 6 
4 6 , 4 
3 7 , 0 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 9 , 1 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 4 , 7 
31 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
2 9 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
1 9 , 5 
1 8 , 2 
3 , 4 0 
7 , 4 9 
7 , 17 
7 , 8 6 
6 , 11 
5 , 7 1 
5 , 5 0 
5 . 5 6 
8 . 3 ? 
7 , 0 6 
6 , 1 4 
7 , 2 1 
1 5 , 2 
1 6 , ° 
1 9 , 0 
1 7 , 7 
2 3 , 8 
1 7 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 3 
1 6 , 2 
2 0 , 2 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
1 0 6 , 9 
9 5 , 3 
9 1 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 2 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 7 , 9 
8 5 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 6 
9 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 6 
1 
> ­ 5 5 1 
1 
6 9 . 1 3 9 
1 6 . 4 1 5 
8 5 . 5 5 4 
1 9 , 2 
3 5 , 9 
4 1 , 2 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 6 , 5 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
3 8 , 4 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
1 2 , 5 
9 , 4 
9 , 6 
1 1 , 1 
1 0 , 5 
9 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 0 
3 , 0 3 
7 , 0 5 
6 , 6 4 
7 , 3 1 
6 , 7 9 
5 . 7 ? 
5 , 3 6 
5 , 4 9 
8 , 0 1 
6 , 3 8 
6 , 1 0 
6 , 9 6 
1 5 , 4 
1 5 , β 
1 9 , 5 
1 8 , 2 
2 8 , 1 
2 2 , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , 8 
2 1 , 4 
2 1 , 1 
1 0 9 , 8 
9 6 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 7 
1 0 4 , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 8 , 9 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 4 , 4 
9 5 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 8 
9 8 , 3 
9 9 , 1 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 5 
9 5 , 2 
I 
> . 2 1 1 
1 
5 1 9 . 4 3 2 
1 4 0 . 7 4 0 
6 6 0 . 1 7 2 
2 1 , 3 
4 7 , 8 
3 5 , 1 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
2 9 , 8 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
2 4 , 0 
2 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 4 , 0 
8 7 , 8 
9 3 , 6 
9 6 , 8 
9 2 , 2 
8 9 , 3 
9 0 , 4 
9 5 , 5 
9 3 , 7 
3 8 , 6 
9 2 , 9 
8 , 4 5 
7 , 5 6 
7 , 2 1 
7 , 9 3 
6 , 8 1 
5 , 6 » 
5 , 5 6 
5 , 6 4 
6 , 4 2 
7 , 2 1 
6 , 3 6 
7 , 4 4 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
3 4 , 3 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
1 9 , 9 
1 7 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 7 
1 0 6 , 6 
9 5 , 3 
9 0 . 9 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 6 , 9 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 8 
TOTAL 1 
5 5 4 . 9 6 4 1 
1 5 5 . 6 8 8 1 
7 1 0 . 6 5 2 1 
2 1 , 9 1 
4 6 , 9 
3 5 , 0 1 
1 8 , 1 1 
1 0 0 , 0 
3 . 2 1 
2 9 , 2 1 
6 7 , 5 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 1 
3 3 , 7 1 
2 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
8 , 3 8 
7 , 4 7 
6 , 9 7 
7 , 8 1 
6 , 7 7 
5 , 6 2 
5 , 4 5 
5 , 5 4 
8 , 3 5 
7 , 1 2 
6 , 1 9 
7 , 3 1 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
2 1 , 9 
1 9 , 8 
3 4 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
1 7 , 8 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 3 , 8 
1 0 7 , 3 
9 5 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 1 , 4 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 7 , 4 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F , Τ 
Q J A L I F I ­
C A T I O N I 1 , 2 , 
H 
F 
Τ 
F / T I 
1 Η I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 9 
Ι τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F Ι 
Τ 
Η Ι 
F | 
τ ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
s ι 
τ ι 
R 
1 
Β Ι 
υ . Ι 
τ ι 
Ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
Μ 
0 
Ν Ι 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C F 
0 
E V 
F Δ 
F R 
I I 
C A 
Ι Τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ι Ε 
S 
3 , Τ Ι 
C | 
ρ | 
Ε | 
3 | 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
7 Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
Ι s ι 
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METALL8RZEUGNISSE 
APBFITER 
V Î R T E I L U N G NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝεζυοεΗοεριβκειτ 
( Α ί ΐ ε ΑίτεΡ50ΡυρρεΝ) 
OUVRAGES EN METAUX 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENN8T8 DANS L ENTREPRIS8 
(TOJS AGES REUNIS) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. II 1 / 3 1 
GFSCHLE :ι 
L E I S rUNGS-
GRUPPE 
ρ 
E 
ρ 
S 
0 
Ν 
A 
ι 
S 
Τ 
υ 
Ν 
0 
Ε 
Ν 
V 
ε 
Ρ 
D 
Ι 
ε 
Ν 
s 
τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
V 
F 
Β 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
3 
j 
Ν 
Χ 
9 
Ε 
Τ 
Β 
Δ 
G 
Κ 
3 
c 
Β 
c 
Ι 
ζ 
! Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
M . F , Τ 
2 , 3 . Τ 
Μ 
ρ 
Τ 
F / T 
Μ 1 
c ι 
Τ 1 
Μ 1 
Ε Ι 
Τ 1 
Μ 1 
Ε 1 
Τ 1 
Μ 1 
ρ ι 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 5 0 . 3 6 1 
5 4 . 2 0 4 
2 0 4 . 5 6 5 
2 6 , 5 
3 3 , 5 
3 8 , 9 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
2 6 . 8 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
3 5 , 7 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
3 0 , 1 
4 1 , 3 
2 7 , 1 
2 8 , 7 
3 1 , 9 
3 6 , 4 
3 4 , 8 
1 ° , 5 
3 0 , 5 
3 8 , 8 
2 8 , 8 
8 , 1 2 
7 , 18 
6 , 5 8 
7 , 3 3 
5 , 4 9 
5 , 2 1 
5 , 1 5 
5 , 1 8 
8 , 0 5 
6 , 7 9 
• 5 , 9 0 
6 , 7 6 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
2 2 , 4 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
2 3 , 1 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
1 1 0 , 8 
9 8 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 0 , 4 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 6 , 1 
9 4 , 4 
9 3 , 9 
8 1 , 1 
9 2 , 7 
9 4 , 5 
9 3 , 5 
9 6 , 4 
9 5 , 4 
9 5 , 3 
9 2 , 5 
DAUF-R DER 
ANNE8S 
I 
2 - 4 I 
I 
1 3 3 . 3 3 0 
4 5 . 5 7 1 
1 7 3 . 9 0 1 
2 5 , 5 
4 1 , 7 
3 9 , 0 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 9 , 3 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 6 , 5 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
2 6 , 8 
2 5 , 6 
2 4 , 0 
2 7 , 2 
2 9 , 4 
2 9 , 3 
2 9 , ? 
2 1 , 5 
2 7 , 3 
2 7 , 5 
2 5 , 2 
6 , 2 4 
7 , 4 8 
7 , 1 2 
7 , 7 2 
6 , 9 6 
5 , 7 1 
5 , 5 6 
5 , 6 5 
3 , 2 1 
7 , 1 2 
6 , 2 7 
7 , 2 0 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
2 0 , 9 
1 9 , 8 
3 5 , 0 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
2 1 , 6 
1 9 , 2 
2 1 , 4 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
1 0 6 , 7 
9 6 , 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 2 
1 0 1 , 1 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 3 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
9 8 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 8 , 5 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η 0 ε Ρ Ι 0 Κ ε ΐ Τ I N υΑΗΡεΝ 
D A N C I ε N N ε τ ε 
5 - 9 
9 1 . 0 6 1 
2 7 . 1 9 6 
1 1 8 . 2 5 7 
2 3 , 0 
5 3 , 6 
3 2 , 1 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 4 , 1 
6 2 , 4 
1 0 0 , 3 
4 2 , 1 
3 2 , 6 
2 5 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 8 , 3 
1 5 , 1 
1 2 , 9 
1 6 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
8 , 4 4 
7 , 6 6 
7 , 2 8 
8 , 0 2 
7 , 4 2 
5 , 3 8 
5 , 6 2 
5 , 7 7 
3 , 4 2 
7 , 2 3 
6 , 3 4 
7 , 5 1 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
3 6 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
1 9 , 6 
1 7 , 9 
2 0 , 2 
2 2 , 4 
2 2 , 6 
1 0 5 , 2 
9 5 , 5 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 6 
1 0 1 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 6 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 3 ε 
1 
1 0 - 1 9 I 
I 
1 1 8 . 3 5 2 
2 3 . 2 7 e 
1 4 1 . 6 3 0 
1 6 , 4 
5 7 , 2 
3 1 , 2 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 9 , 5 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
3 0 , 9 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
1 9 , 3 
1 3 , 6 
2 1 , 3 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 0 
2 5 , 9 
1 8 , 3 
1 4 , 2 
1 9 , 9 
8 , 5 6 
7 , 6 8 
7 , 3 5 
3 , 1 5 
7 , 4 4 
5 , 8 3 
5 , 6 9 
5 , 8 0 
8 , 5 5 
7 , 3 9 
6 , 4 7 
7 , 7 6 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 3 
3 4 , 6 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 8 , 8 
1 5 , 7 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
2 0 , 8 
1 0 5 , 0 
9 4 , 2 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 3 
1 0 0 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 5 , 2 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 5 
. 1 0 6 , ? 
1 
> - 20 1 
1 
6 1 . 8 6 0 
5 . 4 3 9 
6 7 . 2 9 9 
8 , 1 
6 0 , 9 
2 8 , 4 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
2 6 , 4 
6 7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
2 8 , 2 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
5 , 0 
6 , 6 
1 1 , 1 
6 , 3 
3 , 2 
3 , 5 
3 , 5 
1 4 , 3 
7 , 9 
5 , 0 
9 , 5 
8 , 5 7 
7 , 6 4 
7 , 4 4 
8 , 1 9 
7 , 7 6 
6 , 2 6 
5 , 7 5 
6 , 0 1 
8 , 5 6 
7 , 5 4 
6 , 8 4 
8 , 0 1 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
2 3 , 1 
3 0 , 3 
2 1 , 1 
2 5 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
2 3 , 3 
1 6 , 6 
1 0 4 , 6 
9 3 , 3 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 1 
1 0 4 , 5 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 4 , 1 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 9 
1 1 4 , 6 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 5 
1 0 9 , 6 
TOTAL 
5 5 4 . 9 6 4 
1 5 5 . 6 8 8 
7 1 0 . 6 5 2 
21 , 9 
4 6 , 9 
3 5 , 0 
19 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 9 , 2 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
3 3 , 7 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 8 
7 , 4 7 
5 , 9 7 
7 , 81 
6 , 7 7 
5 , 62 
5 , 4 5 
5 , 5 4 
3 , 3 5 
7 , 1 2 
6 , 1 9 
7 , 3 1 
1 7 , 3 
1 3 , 5 
2 1 , 9 
1 9 , 8 
3 4 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
1 7 , 8 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 3 , 8 
1 0 7 , 3 
9 5 , 6 
3 9 , 2 
103 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 1 , 4 
9 8 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , 2 
9 7 , 4 , 
8 4 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
ε ε χ ε : H , F 
O J A L I F I -
C A T I O N : 
Η I 
τ 
. 2 
F INOMBRF 
τ ι 
1 F / T 1 
I 0 
1 1 Η 1 I 
3 1 S 
Ι Τ 
I 1 F I 
2 1 R 
I T I I 
I T I Β 
3 1 U 
Ι Τ 
1 Η I 
2 1 I 
Τ 1 0 
l F | Ν 
I T I χ 
1 Η Ι M 
3 I 0 
I · Ν 
1 F I 
2 I Τ 
Τ 1 A 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η I 
2 Ι C 
3 I 0 
τ ι ε 
1 F 
l F Ι E 
2 I I 
3 1 C 
Τ 1 I 
Ι ε 
1 Τ Ι Ν 
2 Ι Τ 
1 Η I I 
I Ν 
1 F I 
r Ι D 
1 τ I 
3 I I 
1 Η I 
2 1 C 
ι F ι ε 
1 s 
1 τ I 
D 
E 
ν 
Δ 
R 
! Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
Ε | 
F | 
Ε | 
C Ι 
Τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
ρ ι 
Α ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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MεTALLERZFUGNISSE 
ARBEITER 
VFRTEILUNG NACH DAUER DFR υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ3ΖυθΕΗΟΕΡIGKEIT 
(ΑΡΒΕΙΤεΡ 30 BIS <45 JAHRE) 
OUVRAGES EN MFTAJX 
OUVRIERS 
REPARTITION PA» ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV /31 
1 GESCHLEC i 
1 L E I S T U N : 
1 GRUPPE 
I Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
1 F 
I Ν 
I ν 
| Ρ 
1 R 
1 0 
ι ï 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
I Τ 
s­
1 ,2 
ANZAHL 
V 
A 
E 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
s 
V 
ε 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
θ 
Ε 
Τ 
ρ 
Δ 
G 
l i 
? 
E 
E 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
F 
S 
M, 
, 3 
=,τ 
τ 
Μ I 
E 
M 
F 
Τ 
M 
ρ 
Τ 
M 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Γ 
' Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
5 9 . 7 84 
1 9 . 3 8 3 
7 9 . 1 6 7 
2 4 , 5 
3 3 , 4 
4 1 , 6 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
3 0 , 1 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
3 8 , 8 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
2 9 , 6 
3 9 , 5 
2 4 , 6 
2 6 , 1 
3 0 , 8 
3 4 , 8 
3 3 , 2 
1 6 , 6 
2 ° , β 
3 7 , 2 
2 6 , 3 
8 , 4 4 
7 , 4 4 
7 , 1 6 
7 , 7 1 
5 , 3 3 
5 , 2 8 
5 , 3 5 
5 , 3 3 
8 , 3 6 
7 , 0 3 
6 , 3 2 
7 , 1 2 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
2 0 . 5 
2 1 , 9 
2 2 , 5 
2 4 , 4 
1 0 9 , 5 
9 6 , 5 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 8 , 7 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 5 , 5 
9 6 , 2 
9 4 , 3 
7 1 , 0 
Ι 9 2 , 6 
Ι 9 5 , 0 
9 3 , 2 
9 6 , 6 
9 4 , 9 
9 6 , 6 
Ι 9 2 , 5 
DAUER DER 
ANNFFS 
I 
2 ­ 4 I 
1 
5 8 . 5 9 1 
1 9 . 7 1 0 
7 8 . 3 0 1 
2 5 , 2 
4 1 , 6 
4 0 , 5 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
3 2 , 4 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
3 8 , 5 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 8 , 3 
2 7 , 6 
2 4 , 1 
2 5 , 3 
3 3 , 7 
3 4 , 3 
3 ? , e 
2 0 , 2 
2 9 , 3 
3 0 , 9 
2 6 , 0 
8 , 6 2 
7 , 8 7 
7 , 6 3 
8 , 1 4 
8 , 2 5 
5 , 7 4 
5 , 7 6 
5 , 8 2 
3 , 6 1 
7 , 4 2 
6 , 6 0 
7 , 5 6 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 2 
3 5 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
1 9 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , ° 
2 2 , 0 
2 2 , 9 
1 0 5 , 9 
9 5 , 7 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , ε 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 3 , 1 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
9 9 , 5 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι β Κ ε ΐ Τ I N υΑΗΡεΝ 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
4 4 . 0 1 4 
1 0 . 8 6 6 
5 4 . 3 8 0 
1 9 , 8 
5 5 , 0 
3 2 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
3 4 , 7 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 3 , 0 
2 1 , 9 
1 0 0 , 3 
2 0 , 0 
1 7 , 1 
1 4 , 3 
1 8 , 1 
2 3 , 7 
1 9 , 9 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
2 0 , 3 
1 7 . 6 
1 6 . 0 
1 8 , 2 
8 , 7 0 
7 , 9 7 
7 , 6 0 
8 , 3 2 
6 , 2 0 
6 , 0 2 
5 , 7 8 
5 , 9 7 
e , 6 ° 
7 , 5 7 
6 , 6 0 
7 , 3 6 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
3 5 , 7 
1 4 , 8 
1 8 , 3 
2 1 , 2 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
2 3 , 1 
2 2 , 5 
1 0 4 , 6 
9 5 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 4 
1 0 0 , 8 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 6 , 3 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι β ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
6 3 . 3 3 4 
7 . 6 2 6 
7 0 . 9 6 0 
1 0 , 7 
6 3 , 5 
2 7 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
3 5 , 5 
5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 2 
2 8 , 3 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
2 0 , 7 
1 5 , 2 
2 6 , 1 
1 9 , 8 
1 4 , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 1 
3 2 , 9 
1 9 , 5 
1 3 , 6 
2 3 , 5 
Ρ , 7 6 
8 , 0 1 
7 , 6 8 
8 , 4 5 
• 8 , 1 1 
6 , 0 1 
5 , 7 9 
5 , 9 9 
3 , 7 5 
7 , 7 4 
6 , 8 5 
3 , 1 9 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
• 3 8 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 5 
2 1 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
2 1 , 7 
1 9 , 1 
1 0 3 , 7 
9 4 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 3 5 , 4 
1 0 0 , 3 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 4 , 5 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , β 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
• 1 0 8 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 4 
I 
> » 20 I 
1 
1 7 . 3 1 7 
7 9 4 
1 8 . 1 1 1 
4 , 4 
7 2 , 3 
2 0 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
3 1 , 0 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
6 9 , 4 
21 , 1 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
4 , 3 
3 , 4 
7 , 1 
5 , 1 
1 , 3 
1 , 2 
1 . 4 
1 0 , 2 
3 , 7 
2 , 3 
6 , 0 
8 , 3 3 
7 , 9 5 
7 , 5 0 
6 , 5 5 
. 
6 , 1 1 
6 , 2 1 
6 , 6 2 
8 , 8 4 
7 , 8 3 
7 , 1 7 
8 , 4 7 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
. 1 4 , 4 
3 7 , 8 
3 3 , 9 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
2 4 , 3 
1 7 , 7 
1 0 3 , 3 
9 3 , 0 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 2 , 4 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 5 
a 
1 0 7 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 5 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 0 
TOTAL 
2 4 3 . 0 4 0 1 
5 8 . 3 7 9 
3 0 1 . 4 1 9 
1 9 , 4 
4 9 , 9 
3 4 , 5 
1 5 . 6 
1 0 3 . 0 
3 . 6 
3 2 , 4 
6 3 , 9 
1 0 3 , 0 
4 0 , 9 
3 4 , 1 
2 4 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 7 
7 , 7 9 
7 , 4 4 
3 , 1 8 
7 , 5 1 
5 , 7 0 
5 , 6 3 
5 , 7 2 
3 , 6 5 
7 , 4 1 
6 , 5 4 
7 , 7 0 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
13 , 4 
3 8 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
2 3 , 5 
1 7 , 7 
2 3 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
1 0 6 , 0 
9 5 , 2 
91 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 3 
9 6 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X E : H , F , 
O U A L I F I -
C A T I 3 N : ) 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 τ 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
0 
I 
s 
τ 
R 
I 
β 
u 
τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
1 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
Ε I 
Ε I 
Ε I 
c ι 
τ I 
I 1 
F j 
s ι 
G I 
A | 
I 
Ν 1 
S I 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
s ι 
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MFTALLERZEUGNISSE OUVRAGES EN MFTAUX 
ANGFSTELLTF DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V / 3 1 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν σ N A C H : , ρ ο ε 5 5 Ε O E R β ε τ ρ ι ε ρ ε R E P A R T I T I O N PAP TA ILLE DES FTABLISSFMENTS 
A , PERSONAL A. E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LFISTI INGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
ε 
ι 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
3 . 4 1 7 
2 . 8 9 4 
6 . 3 1 1 
4 5 , 9 
0 , 5 
1 , 3 
2 2 , 2 
2 9 , 6 
1 0 , 7 
3 4 , 9 
3 2 . 7 
2 . 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
5 , 1 
4 2 , 7 
5 1 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , ? 
1 4 , 4 
3 5 , 7 
2 9 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 , 2 . 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
0 , 9 
1 , 7 
2 . 1 
2 . 6 
3 , 3 
3 , 9 
5 , 7 
2 . 4 
-
6 , 0 
3 , 6 
5 , 0 
3 , 4 
1 9 , 6 
4 , 0 
1 , 9 
1 , 0 
1 , 3 
3 , 1 
3, 2 
4 , 0 
3 , 9 
5 , 4 
2 , 9 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 4 . 5 7 6 
8 . 4 0 9 
2 2 . 9 3 5 
3 6 . 6 
3 , 6 
4 , 8 
3 3 , 1 
2 5 , 2 
7 , 6 
2 8 , 6 
2 7 , 0 
1 . 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
1 0 , 0 
4 2 , 7 
4 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
2 4 , 6 
31 , 6 
2 1 , 8 
1 3 , 2 
1 7 , 7 
1 , 0 
1 0 0 . 0 
9 , 3 
9 , 6 
1 1 . 1 
7 , 8 
7 , 9 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
1 7 . 4 
1 0 . 1 
-
4 8 , 2 
2 1 , 3 
1 4 , 5 
9 , 1 
-1 1 , 7 
7 , 3 . 
1 0 , 5 
1 1 , 3 
1 0 , 1 
6 , 6 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 6 , 6 
1 0 , 6 
GPOFSSE ( 8 F S C H 4 E F T I G T F N Z A H L 1 
Τ Α Η ί ε 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 7 . 9 9 3 
1 1 . 3 0 3 
2 9 . 2 9 6 
3 8 , 6 
3 , 6 
4 , 3 
3 1 , 0 
2 6 , 1 
8 , 2 
2 9 , 6 
2 6 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
Ο,β 
8 , 7 
4 2 , 7 
4 7 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 9 
2 2 , 4 
32 , 5 
2 3 , 4 
1 8 , 4 
1 7 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , ° 
1 0 , 5 
1 2 , 6 
9 , 9 
1 0 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
2 3 , 0 
1 2 , 5 
-
54 , 2 
2 5 , 0 
1 3 , 4 
12 , 5 
1 9 , 6 
1 5 , 7 
9 , 8 
U , 4 
1 3 , 8 
1 3 . 2 
1 2 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
1 3 , 6 
(ΝΓΜ6Β6 Οε 
5 0 - 9 9 
Ι 
1 7 . 8 7 5 
8 . 5 7 3 
2 6 . 4 4 8 
3 2 , 4 
3 , 5 
6 , ° 
2 9 , 0 
3 3 , 2 
7 , 2 
2 3 , 3 
2 2 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
8 , 5 
4 4 , 5 
4 6 , 5 
0 , 2 
1 0 3 , 0 
0 , 4 
4 , 7 
2 2 , 3 
3 6 , 8 
1 9 , ° 
1 5 , 8 
1 5 , 1 
0 , 7 
1 0 3 , 0 
7 , 9 
1 6 , 8 
1 1 , 9 
1 2 , 5 
9 , 1 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
4 2 , 9 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
1 5 , 3 
9 , 2 
1 5 , 2 
1 1 , 9 
θ , 3 
1 6 , 8 
1 2 , 4 
1 3 , 5 
9 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
1 2 , 2 
SALARIES) CES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
2 2 . 0 7 6 
1 2 . 7 2 7 
3 4 . 6 0 3 
3 6 , 6 
0 , 4 
5 , 4 
2 4 , 2 
3 2 , 8 
1 2 , 4 
2 4 , 9 
2 4 , 3 
0 . 6 
1 0 0 , 0 
-
0 . 1 
3 , 6 
3 4 , 6 
6 1 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
1 6 , 7 
3 3 , 4 
3 0 , 3 
1 5 , 9 
1 5 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
1 6 , 2 
1 2 , 2 
1 5 , 3 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
1 0 , 0 
1 5 , 3 
_ 
9 , 6 
1 2 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
2 1 , 7 
1 7 , 7 
7 , 2 
1 6 , 0 
1 2 , 3 
1 6 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
1 8 , 5 
1 0 , 4 
1 6 , 1 
3ER B E T R I 8 B e 
ε Τ Α Ε 1 Ι 5 5 Ε Μ Ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
3 4 . 4 3 6 
1 6 . 5 5 8 
5 1 . 3 9 4 
3 3 , 0 
1 , 0 
4 , 3 
2 6 , 9 
3 4 , 6 
1 1 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 4 
3 0 , 6 
6 5 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
1 9 , 2 
3 3 , 3 
2 9 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
2 0 , 4 
21 ,3 
2 5 , 1 
2 7 , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 8 
3 0 , 6 
2 3 , 9 
_ 
2 0 , 5 
1 4 , 7 
2 0 , 9 
2 5 , 8 
4 3 , 5 
2 3 , 5 
2 8 , 8 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
2 3 , 7 
2 6 , 2 
2 5 , 1 
2 4 , 8 
3 1 , 7 
2 3 , 8 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
2 1 . 5 7 6 
1 0 . 9 6 4 
3 2 . 5 4 0 
3 3 , 7 
1 , 0 
4 , 4 
2 5 , 8 
3 8 , 0 
1 0 , 5 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 0 
3 1 , 7 
6 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , ° 
2 1 , 1 
3 5 , 9 
2 3 , 6 
1 0 , 9 
1 0 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 8 
8 , 2 
1 5 , 0 
_ 
-11 , 0 
1 4 , 0 
1 6 , 4 
- , 1 5 , 2 
1 7 , 8 
1 2 , 7 
1 4 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
7 , 8 
1 5 , 1 
1 
> = 1 0 0 0 
2 9 . 8 6 9 
1 1 . 5 3 6 
4 1 . 4 2 7 
2 7 , 9 
1 , 1 
5 , 7 
3 9 , 3 
3 1 , 6 
6 , 4 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
-6 , 3 
2 7 , 0 
6 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 1 
3 0 , 1 
3 0 , 3 
2 4 , 6 
1 0 , 0 
9 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
2 3 , 2 
2 7 , 0 
1 9 , 9 
1 7 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 8 
2 0 , 8 
5 7 , 1 
-1 8 , 4 
1 2 , 6 
1 7 , 9 
-1 6 , 0 
2 8 , 1 
2 2 , 7 
2 6 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
1 9 , 2 
TOTAL 
1 4 3 . 6 4 5 
7 2 . 0 6 3 
2 1 5 . 9 0 8 
3 3 , 4 
0 , 6 
5 , 1 
3 0 , 3 
3 3 , 0 
9 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
5 , 5 
3 4 , 5 
5 9 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 5 
2 2 , 0 
3 3 , 5 
2 6 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
br * : ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
7 
4 
5 
5Α 
se 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
ρ ι 
ι ι 
e ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSFTZUNG) 
Β. GFHAELTER 
0ευΤ5ΰΗίΑΝ0 (BRI 
TAB. V / 3 1 ( S U I T E ! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
αεΐ5τυΝ056Ρυρρε 
I Ι Μ IB 
I 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 E 1 5R 
Ι Ι Τ 
I 1 F IB 
I T I ? 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Β | τ 
I Ι τ 16 
I 1 2 
1 4 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 54 
1 G 1 56 I 
1 Ι Τ 
I I M IB 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 
1 A P i 4 
1 1 5 
I P F I 5A 
I I 5B 
I I F | τ 
Ι Α F ι F IB 
I I 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I l Z I 5 
Ι Ι τ 
I I Τ 16 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
I S ►· 1 4 
1 1 5 
I τ I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
I Ι M IB 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
1 1 54 
1 1 58 
Ι Ι Τ 
1 1 F IB 
I N I 2 
1 | 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ IB 
1 3 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
1 1 58 
1 1 T 
I 1 M IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
ι ι τ 
I 1 F IB 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
I Ι τ 
I 1 T IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
10-19 | 
1 
2 .921 
2.148 
1.908 
«1.350 
1.968 
2 .027 
. 1.342 
, 
2 .027 
1.365 
1.343 
. 1.292 
2 .805 
2.132 
1.682 
1.153 
l . = 62 
2 .320 
. 1.737 
9 , 4 
25.4 
23.1 
«24.3 
22.5 
19.3 
. 27,3 
, 
17,6 
22.1 
23,6 
. 30,9 
14,2 
24,6 
27,9 
27,4 
22.5 
19,4 
. ?3.0 
150,4 
110,6 
58,2 
«69,5 
101,3 
104,4 
. 100,3 
a 
156,9 
107,2 
80,7 
a 
100,0 
161,5 
122,7 
96,8 
66,4 
113,0 
116,3 
. 100,0 
90,1 
91,0 
103,8 
«98,2 
93,3 
94,9 
. 93,1 
a 
101,4 
97 ,0 
98 ,4 
. 103,3 
66,9 
91,3 
1 97 ,7 
99 ,9 
92,9 
94,6 
. 1 93,7 
1 
20-49 1 
1 
2 . 9 2 1 
2 .308 
1.774 
1.368 
2 .082 
2 .137 
1.639 
2 .069 
• 2 . 0 1 8 
1 .936 
1.372 
1.049 
-1.306 
2 .828 
2 . 2 6 1 
1.624 
1.151 
2 .332 
2 .137 
1 .639 
1.969 
22 ,2 
19,3 
22,8 
28,5 
24,1 
23.3 
13.5 
27,6 
• 21 .4 
23 .0 
21.5 
24 ,0 
-32,3 
24,3 
20.4 
25,6 
29 ,4 
24 ,1 
23,9 
13.5 
33.6 
141,2 
111.6 
8 5 , 7 
66.1 
103.6 
101.8 
79,? 
100,0 
•154 ,5 
1 4 5 , ° 
105,1 
80,3 
-100,0 
151,3 
121,3 
86 ,9 
61 ,6 
111,4 
112,7 
87,7 
100,0 
90 ,1 
97 ,8 
96 ,5 
99 ,5 
9 8 , 4 
98 ,6 
100,3 
99 ,2 
• 7 7 , 0 
95,3 
9 6 , 1 
99 ,0 
-104,4 
87 ,6 
96 ,9 
94 ,4 
99 ,7 
98,5 
98,6 
101,4 
100,3 
GROESSE (ΒΕ5^ΑεΡΤΙ0ΤεΝΖΑΗ1Ι 
TAILL8 
1 
( 1 0 - 4 ° ) | 
1 
2 .921 
2 .286 
1 .802 
1 .363 
2 .057 
2 .090 
1.507 
2 .045 
«2 .025 
I .925 
1.375 
1.048 
. 1.303 
2 .326 
2 .243 
1 .637 
1.152 
2 .055 
2 .088 
1.507 
1 .643 
2 1 , 4 
20 ,2 
2 3 , 1 
?7 ,6 
23 ,9 
2 3 , 0 
20 ,8 
2 7 , 6 
• 2 0 , 6 
22 ,2 
21 ,6 
24 ,0 
. 31 ,8 
2 3 , 6 
21 , 1 
26 ,2 
28,α 
2 3 , 9 
2 3 , 0 
23 ,8 
73 ,8 
142,8 
111,8 
83 ,1 
6 6 , 7 
103,6 
102,2 
7 3 , 7 
100,0 
«155,4 
147,7 
105,5 
30 ,4 
. 100 ,0 
153,3 
121 ,7 
88 ,8 
6 2 , 5 
111 ,5 
113 ,3 
81 ,8 
100 ,0 
9 0 , 1 
9 6 , 8 
9 8 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 3 
9 7 , 8 
9 2 , 2 
9 8 , 0 
#77 ,3 
9 6 , 3 
9 6 , 3 
9 8 , 9 
a 
104,2 
87 ,5 
9 6 , 1 
9 5 , 1 
9 9 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 8 
9 3 , 3 
99 ,4 
(NOMBRe οε 
1 
50-99 1 
1 
3.342 
2 .377 
1.799 
1.398 
2. 134 
2 . 156 
1.645 
2.132 
, 
2.040 
1.335 
1.078 
. 1.299 
3.347 
2.341 
1.651 
1.177 
2. 131 
2.156 
1.608 
1.919 
18 ,8 
13 ,4 
22 ,0 
2?,9 
19 ,1 
13 ,4 
19 ,5 
23 ,9 
a 
21.7 
22 ,7 
21 ,6 
. 33,4 
18, 8 
19 ,2 
25 ,5 
2 5 , 7 
15,3 
13 ,4 
23 ,9 
3 5 , 4 
156 ,8 
111,5 
e 4 , 4 
65 ,6 
100, 1 
101 ,1 
77 ,2 
103,0 
, 
157,0 
102, 3 
63 ,0 
. 100,0 
174,4 
122,0 
36 ,0 
6 1 , 3 
111 ,0 
112,4 
83, 8 
100 ,0 
103, 1 
100 ,7 
9 7 , 9 
101 ,7 
100 ,9 
100,9 
100 ,7 
102, 2 
. 
102,1 
93 ,5 
101,7 
. 103 ,θ 
103 ,7 
100,3 
9 5 , 9 
102,0 
100,9 
100 ,9 
9 9 , 5 
103,5 
SALARIES) OES 
1 
100-199 1 
1 
3 .044 
2 .451 
1 . 857 
1.501 
2 .053 
2.062 
1.686 
2 .073 
. 
2.062 
1.452 
1.040 
. 1.2 30 
3 .050 
2 .419 
1.734 
1.161 
2 .050 
2 .060 
1.654 
1.614 
17 ,0 
20,8 
21,4 
31,0 
20,7 
20,6 
14,6 
28,2 
. 
22,8 
20,7 
23,6 
, 32,4 
17,1 
21 ,4 
24,0 
33, 1 
20,8 
20,7 
15,7 
36,5 
146,8 
116,2 
89,6 
72,4 
99 ,0 
99,5 
81,3 
100,0 
. 
167,6 
' 118,0 
84,6 
a 
100,0 
168,1 
133,4 
95,6 
65 ,1 
113,0 
113,6 
91,2 
100,0 
93 ,9 
103,8 
101,0 
109,2 
97,1 
96 ,5 
103,2 
99,4 
. 
103,2 
101,7 
98 ,1 
. 98,3 
94,5 
103,6 
100,8 
102,3 
97 ,0 
96,4 
102,4 
97,8 
DER BETRIEBE 
ETABLISS8MENTS 
I 
200-499 
1 
3.335 
2.402 
1.897 
1.375 
2 .099 
2 .121 
1.701 
2 .087 
. 
2.038 
1.475 
1.082 
. 1.254 
3 .329 
2.381 
1.784 
1 .171 
2 .094 
2 .121 
1.665 
1.B50 
18 ,0 
21,4 
23 ,1 
22 ,9 
21 ,1 
20,6 
20,5 
29,3 
. 
17,4 
18 ,6 
21,6 
. 25 ,1 
18,0 
21 ,6 
24 ,6 
25 ,1 
21 ,3 
20 ,6 
22 ,3 
36 ,1 
159,6 
115,1 
9 0 , 9 
65 ,5 
100,6 
101,6 
81 ,5 
100,0 
a 
162,5 
117,6 
86 ,3 
. 100,0 
179,9 
128,7 
9 6 , 4 
63 ,3 
113,2 
114 ,6 
90 ,0 
100,0 
102,8 
101,7 
103,2 
100,0 
99 ,2 
99 ,3 
104,1 -
100,0 
. 
102,0 
103 ,3 
102,1 
, 100,2 
103 ,1 
102,0 
103,7 
101,5 
99 ,1 
99 ,3 
103,0 
99 ,8 
1 
500-999 
1 
3 .430 
2 .427 
1.810 
1.330 
2 .203 
2.215 
»1.799 
2 .085 
-
2.005 
1.450 
1.034 
-1.215 
3 .430 
2 .401 
1.713 
1.116 
2 .203 
2.215 
#1.799 
1.822 
14,9 
20 ,1 
21 ,4 
20,5 
20,8 
20,4 
«25,5 
30 ,0 
-
15,5 
21 ,7 
20,6 
-30 ,0 
14 ,9 
20 ,4 
23 ,5 
23,8 
20,8 
20,4 
»25,5 
37,7 
164,5 
116,4 
86,8 
63,e 
105,7 
106,2 
«86,3 
100,0 
-
165,0 
119,3 
65 ,1 
-100,0 
188,3 
131,8 
94 ,0 
61,3 
120,9 
121,6 
«98 ,7 
100,0 
105,e 
102,e 
98 ,5 
96 ,7 
104,2 
103,6 
• 1 1 0 , 1 
100 ,0 
_ 
100,3 
101,5 
97,5 
-9 7 , 1 
106,2 
102 ,9 
99 ,5 
96 ,7 
104,3 
103,7 
• 111,3 
98 ,3 
> « 1000 
3.267 
2.282 
1.813 
1.277 
2.208 
2.240 
1.556 
2.095 
-
1.963 
1.447 
1.070 
-1.236 
3.267 
2.264 
1.732 
1.128 
2.208 
2 .240 
1.556 
1.882 
16,7 
19,7 
22,3 
23 ,1 
22 ,1 
21,2 
13,0 
29,0 
-
16,6 
15,4 
20 ,1 
-27,9 
16,7 
19,8 
23,2 
22,8 
22 ,1 
21 ,2 
13,0 
35 ,4 
155,9 
108,9 
86,5 
61 ,0 
105,4 
106,9 
74,3 
100,0 
_ 
158,8 
117,1 
36,6 
-100,0 
173,6 
120,3 
92 ,0 
59,9 
117,3 
119,0 
82,7 
100,0 
100,7 
96 ,7 
98,6 
92 ,9 
104,4 
104,8 
95 ,2 
100,4 
-
98,2 
101,3 
100,9 
-98,8 
101,2 
97 ,0 
100,6 
97 ,7 
104,5 
104,9 
96,3 
101,5 
TOTAL 
3.243 
2 .361 
1.8391 
1.375 
2.115 
2.137 
1.634 
2.386 
• 2 . 6 2 1 
1.999 
1.428 
1.363 
• 1.301 
1.251 
3 .229 
2.334 
1.721 
1.154 
2.113 
2.136 
1.616 
1.654 
18,3 
20,4 
22,4 
25,8 
21,6 
21,0 
20,5 
28,9 
• 32 ,0 
19,9 
20 ,4 
21,e 
• 21,3 
30,6 
18,8 
20,8 
24,6 
26 ,8 
21 ,7 
21,0 
21,2 
36,0 
155,5 
113,2 
88 ,1 
65 ,9 
101,4 
102,4 
78 ,3 
100,0 
•209 ,5 
159,8 
114 ,1 
84,7 
• 1 0 4 , 0 
100,0 
174,2 
125,9 
92,8 
62,2 
114 ,0 
115,2 
87,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,3 
100,0 
100,0 
100,3 
• 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
• 1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
103,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
SEXE I 
QUALIFICATION I 
16 Η I I 
2 1 1 
3 Ι M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5β I I 
τ I 1 
Ι Ν I 
IB F 1 1 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I 4 I 
16 Τ | 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A | · | 
56 1 1 
Τ I 1 
IB Η | | 
2 1 C Ρ 1 
3 I I 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A | Ε I 
56 1 1 
Τ 1 F V I 
IB F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
τ I 1 
I I A | 
i e τ ι ι 
2 ι ε τ ι 
3 I 1 
4 I Ν I 1 
3 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
IB Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
i e F | 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
IP τ 1 1 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
SA I 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
ι ι ι 
IB Η 1 1 2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
5B I C I 
Τ 1 I 
IB F | | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
s l e i 
τ I I 
IB Τ I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I 1 
5 1 S 1 
I 5A 1 1 
5B 1 1 
I T I ι 
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METALLERZEUGNISSE OUVRAGES EN METAJX 
ANGFSTεlLTε DFUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI / 3 1 
νεΡΤΕΙίυΝΟ NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLFCHT 
αειετυΝοεοΒυρρε 
IANZAHL 
1 V 
| F 
1 R 
| τ 
I E 
Ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
2 . 0 6 1 
1 1 . 9 6 9 
1 4 . 0 3 0 
6 5 , 3 
-
-0 , 4 
2 1 , 4 
7 8 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
--1 5 , 0 
8 5 , 0 
-1 0 0 , 3 
-
-0 , 1 
1 6 , 0 
8 4 , 0 
---1 0 0 , 0 ' 
-
-. 0 , 9 
1 1 . 4 
---1 . 4 
-
--7 . 2 
2 3 . 6 
-1 6 , 6 
-
-
3 , 1 
2 0 , 6 
---6 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
6 . 7 7 7 
1 3 . 9 3 0 
2 0 . 7 0 7 
6 7 , 3 
-
1 , 2 
7 , 2 
5 8 , 3 
3 2 , 2 
1 , 1 
0 , 9 
0 . 2 
1 0 0 , 0 
-
. 0 , 8 
3 2 , 3 
6 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
2 , 9 
4 0 , 8 
5 5 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
1 , 1 
8 , 3 
1 5 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
1 , 2 
4 , 7 
-
2 , 4 
2 , 8 
1 8 , 1 
2 1 , 6 
4 , 3 
1 9 , 3 
-
1,1 
1 , 3 
1 1 , 7 
2 0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
1 . 4 
9 . 6 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 6 . 9 3 5 
9 . 9 0 4 
2 6 . 8 8 9 
3 6 , 6 
0 , 1 
1 , 9 
2 9 , 2 
5 1 , 0 
9 , 0 
3 , 9 
Β , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 6 
4 3 , 0 
5 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
2 0 , 5 
4 8 , 1 
2 4 , 6 
5 , 6 
5 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 , 2 
1 1 , 4 
18 , 3 
1 0 , 9 
5 , 0 
4 , 8 
9 , 4 
U , 8 
-
-1 4 , 0 
1 7 , 2 
1 1 , 8 
4 , 3 
1 3 , 7 
2 , 1 
4 , 1 
1 1 , 6 
1 7 , 9 
1 1 , 6 
5 , 0 
4 , 8 
9 , 3 
1 2 , 5 
R (ZAHL DEP 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 3 . 7 6 2 
2 3 . 8 3 4 
4 7 . 5 9 6 
5 0 , 1 
0 , 1 
1 , 6 
2 2 , 9 
5 3 , 1 
1 5 , 6 
6 , 6 
6 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
a 
2 , 8 
3 6 , 8 
6 0 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
1 2 , 3 
4 4 , 9 
3 3 , 1 
3 , 3 
3 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 , 3 
1 2 , 5 
2 6 , 6 
2 6 , 4 
5 , 2 
5 , 0 
1 0 , 6 
1 6 , 5 
-
2 , 4 
1 6 , 8 
3 5 , 3 
3 3 , 5 
8 , 7 
3 3 , 1 
2 , 1 
5 , 2 
1 2 , 9 
2 9 , 6 
3 1 , 7 
5 , 2 
5 , 0 
1 0 , 8 
2 2 , 0 
VOLLENDεTEN ί Ε Β Ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ) 
Α Ν π ε ε ε ρ ε ν α υ ε 5 ) 
3 0 - 4 4 
6 7 . 2 2 8 
2 0 . 6 2 1 
8 7 . 3 4 9 
2 3 , 5 
0 , 8 
5 , 8 
3 4 , 6 
3 1 , 3 
5 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
7 , 7 
4 1 , 9 
5 0 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 5 
2 8 , 3 
3 3 , 8 
1 5 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
0 , 7 
1 0 0 . 0 
4 3 , β 
5 3 , 2 
5 3 , 4 
4 4 , 4 
2 5 , 2 
4 9 , 4 
4 9 , 5 
4 8 , 6 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
4 0 , 1 
3 4 , 6 
2 4 , 0 
3 2 , 6 
2 8 , 6 
4 4 , 5 
5 2 , 7 
5 2 , 3 
4 1 , 1 
2 4 , 3 
4 9 , 4 
4 9 , 5 
4 7 , 4 
4 0 . 7 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
3 2 . 1 1 3 
1 1 . 6 9 4 
4 4 . 0 0 7 
2 7 , 0 
0 , 8 
6 , 0 
3 0 , 7 
2 6 , 2 
8 , 7 
2 7 , 6 
2 6 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
9 , 7 
3 6 , 7 
5 2 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 6 
2 5 , 0 
2 9 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
1 9 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
1 7 , 7 
1 9 , 9 
2 9 , 2 
2 9 , 7 
1 7 , 8 
2 2 , 3 
_ 
6 0 , 2 
2 9 , 2 
1 7 , 6 
1 4 , 5 
5 2 , 2 
1 6 , 5 
2 2 , 1 
2 6 , 9 
2 3 , 2 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
2 9 , 3 
' 2 9 , 8 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
1 
> « 55 1 
1 
1 8 . 5 6 1 
3 . 7 4 5 
2 2 . 4 2 6 
1 6 , 7 
2 , 0 
6 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , 3 
1 2 , 9 
2 6 , 2 
2 4 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
1 4 , 6 
3 4 , 0 
5 0 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 5 
1 9 , 2 
2 1 , 8 
2 0 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
1 5 , 3 
1 1 , 4 
1 0 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 8 
2 2 , 9 
1 3 , 0 
_ 
9 , 6 
1 3 , 9 
5 , 1 
4 , 4 
6 , 5 
5 , 2 
3 1 , 4 
1 5 , 2 
1 1 , 6 
8 , 6 
7 , 6 
1 6 , 1 
1 5 , 8 
2 2 , 4 
1 0 , 4 
>= 2 1 1 
1 
1 4 1 . 7 8 4 
6 0 . 0 9 4 
2 0 1 . 8 7 8 
2 9 , 8 
0 , 8 
5 , 2 
3 0 , 7 
3 3 , 1 
8 , 6 
2 1 , 4 
2 0 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
6 , 6 
3 8 , 3 
5 4 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 7 
2 3 , 5 
3 4 , 7 
2 2 , 4 
1 5 , 1 
1 4 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
TOTAL 
1 4 3 . 3 4 5 
7 2 . 0 6 3 
2 1 5 . 9 0 3 
3 3 , 4 
0 , 9 
5 , 1 
3 0 , 3 
3 3 , 0 
9 , 9 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
0 , 9 
1 3 0 , 3 
0 , 2 
5 , 5 
3 4 , 5 
5 9 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 5 
2 2 , 0 
3 3 , 5 
2 6 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
S8XE 1 
Q U A L I E I C A T I 3 N 1 
Η 1 1 
F 1 NOMBREI 
Τ 1 I 
F / T 1 D 1 
Ι Α Η | | 
I B 1 I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5Δ 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι τ I 
IA F | 1 
I B 1 1 
2 1 1 
3 Ι Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
ι ι ι 
ΙΑ Τ 1 | I B 1 1 
2 1 1 
3 1 6 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I U I 
Τ I 1 
Ι Α Η 1 1 
16 Ι Τ I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A 1 1 
58 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
I A F 1 | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
Ι Α Τ I | 
IB 1 1 
2 | X | 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 1 
τ 1 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GFHAELTER 
DEUTSCHLAND (BP) 
TAB. VI /31 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 1 
ILF ISTUN3SGRUPPE 
1 1 M I B I 
I 1 2 1 
I B I 3 1 
I 1 4 1 
I 1 5 1 
1 1 SA 1 
ι ε ι se ι 
1 I T 
1 1 F I B 
I T I 2 1 
1 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ρ ι T I 
I I Τ I B 1 
1 1 2 
1 A 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 1 
1 3 1 SB 
ι ι τ 
I I M I B 
I V K l 2 
I 1 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 1 
1 R F l 5A 
I I 5B 1 
I I E | τ 
Ι Α F Ι F I B 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι Τ 
I O I I 
I Ι Τ I B 
I N ε ι 2 
I 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T I 54 
I 1 SB 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 1 58 
Ι Ι Τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I 1 T I B 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 SA 
I 1 SB 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F 18 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
ι ε ι s 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
< 2 1 1 
1 
_ 
. 1 . 1 2 9 
9 7 9 
­­­1 . 0 1 4 
_ 
­1 . 0 4 5 
8 9 5 
­ 9 1 8 
­
• 1 . 0 6 2 
9 0 7 
­­­ 9 3 2 
_ 
a 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
­­­1 8 , 5 
_ 
­1 8 , 8 
2 0 , 0 
­2 0 , 7 
­
• 1 8 , 8 
1 9 , 9 
­­­2 0 , 7 
_ 
• 1 1 1 . 3 
9 6 , 5 
­­­1 0 0 , 3 
­
­1 1 3 , 8 
9 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
• 1 1 3 , 9 
9 7 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
­
. 6 1 , 4 
7 1 , 2 
­­­4 8 , 6 
­
­1 7 3 , 2 
8 4 , 4 
I 
1 7 3 , 4 
| 
. 1 6 1 , 7 
1 7 8 , 6 
1 
I 
1 
1 5 0 , 3 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
, 
1 . 8 8 4 
1 . 4 7 1 
1 . 2 2 5 
• 1 . 3 0 3 
. . 1 . 4 5 1 
. 
« 1 . 5 6 9 
1 . 3 2 5 
1 . 0 3 6 
. 1 . 1 7 0 
. 
1 . 3 2 8 
1 . 3 9 6 
1 . 1 1 4 
« 1 . 7 9 0 
. . 1 . 2 6 8 
. 
2 5 . 9 
1 9 . 3 
1 8 . 2 
« 2 3 . 1 
. . 2 7 , 5 
. 
• 1 9 . 9 
1 8 , 6 
1 7 , 3 
. 2 0 , 7 
. 
2 6 , 1 
1 9 , 7 
1 8 , 3 
« 2 3 . 5 
. . 2 6 , 3 
, 
1 2 9 , 8 
1 0 1 . 4 
8 4 , 4 
« 1 2 4 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 3 4 . 1 
1 1 3 , 2 
9 2 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 4 , 2 
1 1 0 , 1 
8 7 , 9 
• 1 4 0 , 4 
a 
. 1 0 0 , 0 
, 
7 9 , 3 
8 0 , 0 
8 9 . 1 
• 8 5 , 2 
. a 
6 9 , 6 
. 
• 7 8 , 5 
9 2 , 8 
1 0 2 , 5 
. 9 3 . 5 
. 
7 8 , 3 
8 1 , 1 
9 6 , 5 
• 8 4 , 2 
. a 
6 8 , 4 
A L τ ε 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 I I 
3 . 1 7 4 
2 . 1 4 9 
1 . 7 7 9 
1 . 4 9 4 
1 . 9 4 7 
1 . 9 8 6 
1 . 5 2 2 
1 . 9 0 2 
. 
1 . 9 8 4 
1 . 4 4 3 
1 . 2 0 9 
a 
1 . 3 5 6 
3 . 1 7 4 
2 . 1 3 7 
1 . 6 9 2 
1 . 2 9 9 
1 . 9 4 5 
1 . 9 8 6 
1 . 5 1 1 
1 . 7 4 8 
2 2 , 0 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
1 9 , 0 
2 3 , 1 
2 2 , 4 
1 2 , 3 
2 3 , 7 
_ 
1 5 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
. 2 2 , 4 
2 2 , 0 
1 8 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
2 3 , 1 
2 2 . 4 
1 2 , 3 
2 7 , 5 
1 6 6 , 9 
1 1 3 , 0 
9 3 , 5 
7 8 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 4 
8 0 , 0 
1 0 0 . 0 
­
1 4 6 , 3 
1 0 6 , 4 
8 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
181 , 6 
1 2 2 , 3 
96 , 8 
7 4 , 3 
1 1 1 , 3 
1 1 3 , 6 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
91 , 0 
9 6 , 8 
1 0 8 . 7 
9 2 , 1 
9 2 , 9 
9 3 , 1 
9 1 , 2 
­
9 9 , 2 
101 , 1 
1 1 4 , 1 
. 1 0 8 , 4 
9 8 , 3 
9 1 , 6 
9 8 , 3 
1 1 2 , 6 
9 2 , 0 
9 3 , 0 
9 3 , 5 
9 4 , 3 
R (ZAHL DER 
E INOMBRE 0 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
I 
3 . 2 1 5 
2 . 1 2 5 
1 . 6 8 2 
1 . 3 3 8 
1 . 9 4 0 
1 . 9 8 3 
1 . 5 0 9 
1 . 7 7 4 
. 
1 . 8 9 0 
1 . 3 7 4 
1 . 1 2 1 
. 1 . 2 3 5 
3 . 1 9 9 
7 . 1 0 6 
1 . 5 7 0 
1 . 1 7 3 
1 . 9 3 7 
1 . 9 8 3 
1 . 4 9 5 
1 . 5 3 3 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
2 3 , 1 
2 2 . 4 
1 1 . 9 
2 7 , 1 
. 
1 3 , 9 
i e , 9 
1 7 , 8 
. 2 2 , 6 
2 0 , 1 
1 ° , 4 
2 2 , 2 
2 0 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 4 
1 2 , 3 
3 1 , 6 
1 8 1 , 2 
1 1 9 , 8 
9 4 , 8 
7 5 , 4 
1 0 9 , 4 
1 1 1 , 8 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 3 , 0 
1 1 1 , 3 
9 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
2 0 8 , 7 
1 3 7 , 4 
1 0 2 , 4 
7 6 , 5 
1 2 6 , 4 
1 2 9 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , I 
9 0 , 0 
9 1 , 5 
9 7 , 3 
9 1 , 7 
9 2 , 8 
9 2 , 4 
8 5 , 0 
. 
9 4 , 5 
9 6 , 2 
1 0 5 , 8 
. 9 8 , 7 
9 9 , 1 
9 0 , 2 
9 1 , 2 
1 0 1 , 6 
9 1 , 7 
9 2 , 8 
9 2 , 5 
8 2 , 7 
VOLLENDFTFN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 . 2 4 9 
2 . 4 1 0 
1 . 9 4 5 
1 . 5 6 3 
2 . 1 5 9 
2 . 1 7 9 
1 . 7 2 6 
2 . 2 1 3 
a 
1 . 9 4 9 
1 . 5 4 2 
1 . 1 5 9 
. 1 . 4 1 9 
3 . 2 4 6 
2 . 3 8 4 
1 . 3 6 1 
1 . 3 1 2 
2 . 1 5 8 
2 . 1 7 8 
1 . 7 2 0 
2 . 0 8 6 
1 7 , 7 
2 0 , 1 
2 1 , 3 
2 3 , 7 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
1 8 , 2 
2 6 , 1 
. 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 5 . 2 
. 2 6 , 9 
1 7 , 7 
2 0 , 5 
2 2 , 7 
2 6 , 5 
2 1 , 4 
2 1 , 3 
1 8 , 6 
2 9 , 8 
1 4 6 , 8 
1 0 8 , 9 
8 7 , 9 
7 0 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 5 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 7 , 4 
1 0 8 , 7 
8 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 5 , 6 
1 1 4 , 3 
8 9 , 2 
6 2 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 4 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 1 
. 
9 7 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 3 
. 1 1 3 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 1 
1 1 3 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 5 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 1 7 6 
2 . 3 8 5 
1 . 8 6 9 
1 . 4 6 0 
2 . 1 3 7 
2 . 1 4 9 
1 . 6 8 3 
2 . 1 4 8 
a 
2 . 1 0 6 
1 . 5 1 6 
1 . 1 0 5 
. 1 . 4 0 6 
3 . 1 4 3 
2 . 3 5 7 
1 . 7 6 8 
1 . 2 4 8 
2 . 1 3 2 
2 . 1 4 7 
1 . 6 1 8 
1 . 9 8 8 
1 7 , 6 
1 9 , 4 
2 2 , 8 
2 3 , 1 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
2 7 , 1 
. 
2 3 , 6 
1 5 , 9 
2 1 , 4 
. 3 2 , 9 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
2 3 , 4 
2 6 , 5 
2 0 , 9 
2 0 , 4 
2 2 . 4 
3 2 . 0 
1 4 7 . 9 
1 1 1 , 0 
8 7 , 0 
6 8 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 9 , 8 
1 0 7 , 3 
7 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 5 8 , 1 
1 1 8 , 6 
8 8 , 9 
6 2 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 0 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 ,7 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 ■ 
1 0 3 , 0 
a 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 2 
. 1 1 2 , 4 
9 7 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 2 
1 
> ­ 55 1 
1 
3 . 3 4 6 
2 . 3 4 5 
1 . 7 9 0 
1 . 3 1 3 
1 . 9 9 5 
2 . 0 3 1 
1 . 4 6 3 
2 . 0 3 8 
a 
2 . 0 0 5 
1 . 5 5 2 
1 . 1 8 3 
. 1 . 4 8 6 
3 . 3 3 3 
2 . 3 1 2 
1 . 7 4 5 
1 . 2 6 8 
1 . 9 9 4 
2 . 0 3 1 
1 . 4 5 6 
1 . 9 6 2 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
2 4 , 0 
3 1 , 5 
. 
1 3 , 8 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
. 2 6 , 2 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
2 1 , 1 
2 2 , 0 
2 0 , 7 
2 4 , 0 
3 2 , 7 
1 6 4 , 2 
1 1 5 , 1 
8 7 , 8 
6 4 , 4 
9 7 , 9 
9 9 , 7 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 4 , 9 
1 0 4 , 4 
7 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 6 9 , 9 
1 1 7 , 8 
8 8 , 9 
6 4 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 9 , 3 
9 7 , 4 
9 5 , 5 
9 4 , 3 
9 5 , 0 
8 9 , 5 
9 7 , 7 
a 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 7 
1 1 1 , 6 
a 
1 1 8 , 8 
1 0 3 , 2 
9 9 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 9 , 9 
9 4 , 4 
9 5 , 1 
9 0 , 1 
1 0 5 , 8 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
3 . 2 4 3 
2 . 3 6 2 
1 . 8 4 5 
1 . 4 2 6 
2 . 1 1 5 
2 . 1 3 7 
1 . 6 3 4 
2 . 1 0 2 
• 2 . 6 2 1 
1 . 9 9 9 
1 . 4 6 7 
1 . 1 3 1 
• 1 . 3 0 1 
1 . 3 4 0 
3 . 2 2 9 
2 . 3 3 5 
1 . 7 4 4 
1 . 2 3 5 
2 . 1 1 3 
2 . 1 3 6 
1 . 6 1 6 
1 . 9 2 2 
1 8 , 3 
2 0 , 4 
2 2 , 1 
2 3 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 8 , 2 
« 3 2 , 0 
1 9 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 9 
• 2 1 , 0 
2 7 , 8 
1 8 , 8 
2 0 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 3 
21 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
3 3 , 2 
1 5 4 , 3 
1 1 2 , 4 
8 7 , 8 
6 7 , 8 
1 0 0 , 6 
101 , 7 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 9 5 , 6 
1 4 9 , 2 
1 0 9 , 5 
8 4 , 4 
• 9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 0 
1 2 1 , 5 
9 0 , 7 
6 4 , 3 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
TOTAL 
3 . 2 4 3 1 
2 . 3 6 1 
1 . 3 3 9 1 
1 . 3 7 5 1 
2 . 1 1 5 1 
2 . 1 3 7 1 
1 . 6 3 4 1 
2 . 3 8 5 
• 2 . 6 2 1 
1 . 9 9 9 
1 . 4 2 8 
1 . 0 6 3 
« 1 . 3 0 1 
1 . 2 5 1 
3 . 2 2 9 
2 . 3 3 4 
1 . 7 2 1 
1 . 1 5 4 
2 . 1 1 3 
2 . 1 3 6 
1 . 5 1 6 
1 . 8 5 4 
1 8 , 3 1 
2 0 , 4 
2 2 , 4 1 
2 S , 8 
2 1 , 6 1 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 8 , 9 
• 3 2 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
2 1 , 8 
« 2 1 , 0 
3 0 , 6 
1 8 , β 
2 0 , 8 
2 4 , 6 
2 6 , 8 
2 1 , 7 
2 1 . 0 
2 1 . 2 
3 6 . 0 
1 5 5 , 5 
1 1 3 . 2 
8 8 , 1 
6 5 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 3 
» 2 0 9 , 5 
1 5 9 , 3 
1 1 4 , 1 
3 4 , 7 
• 1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 2 
1 2 5 , 9 
9 2 , 8 
6 2 , 2 
1 1 4 , 3 
1 1 5 , 2 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
I Τ 
SEX: 1 
L I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν ι 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι· τ 1 
Η I 1 
l e ο ι 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V i 
F I F A l 
l i P I 
i e I I 
I I A l 
τ I 1 
I F T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η I I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι ο ι 
ι ι ι 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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METALLERZFUGNISSE OUVRAGES EN METAUX 
ΑΝ6ε5τε ι ι τ ε ο ε υ τ ε ^ ί Α Ν ο ( B R I 
TAB. V I I / 3 1 
επΡίθγε5 
VERTEILUNG NACH OAUER ΰεΡ υΝΤεΡΝΡΗΜΕΝ5ΖυοεΗθεΡιβκεΙ τ 
( Α ί ΐ ε ΑίτερεορυρρΕΝ) 
Α. PERSONAL 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIεNNετε DANS L εΝΤΡΕΡΡΙβΕ 
(TÖJS AG8S Rεu>^ISI 
A. 8FFECT!FS 
GE SCHL r t .n ι 
I F I S T U N G S S R U P P F 
ANZAHL 
V 
c 
B 
T 
B 
L 
U 
Ν 
3 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
M Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 4 . 4 8 7 
2 0 . 8 7 5 
4 5 . 3 6 2 
4 6 , 0 
0 , 4 
3 , 2 
2 4 , 6 
4 5 , 7 
1 4 , 2 
U , 8 
1 1 . 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
2 , 6 
2 8 , 9 
6 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 . 8 
1 4 , 5 
3 8 , 0 
3 9 , 1 
6 , 4 
6 , 1 
0 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
9 , 3 
1 0 , 8 
1 3 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 4 
1 7 , 0 
_ 
1 5 , 7 
1 3 , 7 
2 4 , 3 
3 3 , 2 
4 , 3 
2 9 , 0 
9 , 2 
1 0 , 9 
1 3 , 8 
2 3 , 8 
3 1 , 1 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 3 
2 1 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 ­ 4 1 
I 
2 7 . 6 3 6 
2 3 . 3 6 4 
5 1 . 0 0 0 
4 5 , 8 
Ο,Β 
5 , 3 
2 7 , 9 
3 8 , 8 
1 4 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 1 
2 , 7 
3 0 , 1 
6 7 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 9 
1 6 , 3 
3 4 , 8 
3 8 , 5 
7 , 0 
6 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 1 
1 7 , 7 
2 2 , 6 
2 8 , 1 
U , 8 
1 1 , 8 
1 1 , 5 
1 ° . 2 
5 7 , 1 
9 , 6 
1 5 , 7 
2 8 , 4 
3 6 , 4 
1 7 . 4 
3 2 , 4 
2 0 , 4 
1 9 , 8 
1 7 , 5 
2 4 , 6 
3 4 , 3 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
1 2 , 1 
2 3 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Η ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η 0 Ε Β Ι 6 Κ Ε Ι Τ I N 
D A N C U N N E T E 
ι 
5 ­ 9 I 
I 
2 5 . 4 6 9 
1 3 . 7 7 2 
3 9 . 2 6 1 
3 5, 1 
0 , 8 
5 , 6 
3 4 , 6 
3 2 , 6 
1 0 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
5 , 9 
3 8 , 9 
5 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
2 4 , 5 
3 4 , 8 
2 5 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
4 2 , 9 
6 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
1 7 , 6 
4 , 3 
1 9 , 1 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 3 
1 8 , 9 
1 7 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 7 , 1 
1 6 , 2 
JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 7 . 0 0 5 
9 . 7 2 9 
4 6 . 7 3 4 
2 0 , 8 
0 , 9 
5 , 2 
3 2 , 9 
2 8 , 2 
6 , 6 
2 6 , 3 
2 5 , 3 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
1 0 , 2 
4 6 , 0 
4 2 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 2 
2 8 , 1 
3 1 , 9 
1 4 , 2 
2 0 , 9 
2 0 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 3 
2 8 , 3 
2 6 , 2 
2 7 , 9 
2 2 , 0 
1 7 , 4 
3 2 , 1 
3 2 , 2 
2 6 , 5 
2 5 , 7 
­
3 1 , 3 
2 5 , 1 
1 8 , 0 
9 , 7 
4 1 , 3 
1 3 , 5 
2 7 , 9 
2 6 , 3 
2 7 , 7 
2 0 , 6 
1 1 , 6 
3 2 , 1 
3 2 , 3 
2 8 , 2 
2 1 , 6 
> = 20 
2 9 . 2 2 8 
4 . 3 2 3 
3 3 . 5 5 1 
1 2 , 9 
1 , 0 
5 , 9 
3 0 , 3 
2 3 , 1 
5 , 6 
3 4 , 2 
3 2 . 7 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
­
1 . 4 
2 2 , 8 
4 4 , 5 
3 0 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 3 
2 9 , 3 
2 5 , 9 
8 , 6 
2 9 , 8 
2 8 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
2 3 , 5 
2 0 , 3 
1 4 , 2 
1 1 , 5 
3 2 , 9 
3 2 , 9 
3 3 , 1 
2 0 , 3 
-
3 7 , 3 
2 4 , 9 
7 , 7 
3 , 1 
3 2 , 6 
6 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 8 
2 0 , 7 
1 2 , 0 
5 , 2 
3 2 , 9 
3 2 , 9 
3 3 , 3 
1 5 , 5 
ι 
1 TOTAL 
1 
1 4 3 . 8 4 5 
7 2 . 0 6 3 
2 1 5 . 9 3 8 
3 3 , 4 
0 , 6 
5 , 1 
3 0 , 3 
3 3 , 0 
9 , Β 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 2 
5 , 5 
3 4 , 5 
5 9 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 5 
2 2 , 0 
3 3 , 5 
2 6 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE (7 Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α ' Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s ι 
Τ I 
Ρ I 
Β I 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG! 
Β. 3ΕΗΑΕίτεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VII/31 ( S U I T E ) 
Β. T R » I T E M 8 N T S 
ΰε SCHL c L n ι 
^ I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β I 
ι ε ι 
1 Τ 
Ι Ρ I 
1 A 1 
1 G 1 
I V K l 
1 4 o l 
Ι Β E 
I I E 
1 A E 
I T I I 
Ι Ι ζ 
1 0 ! 
I N F 
1 S Ν 
ι τ 
I I 
I Ν 
I 0 
ι ζ 
I E 
ι s 
M 
Γ 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
ρ 
τ 
Μ 
Β 
ι τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 ! 
4 ! 
5 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
54 Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 Ι 
5 4 Ι 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
1 β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 1 5 2 
2 . 3 2 1 
1 . 7 8 3 
1 . 3 7 1 
2 . 0 7 5 
2 . 0 8 8 
1 . 7 7 0 
1 . 9 4 ? 
1 . 8 5 2 
1 . 3 5 9 
9 9 0 
. 1 . 1 1 1 
3 . 1 1 3 
2 . 2 9 6 
1 . 6 7 0 
1 . 0 8 2 
2 . 0 7 4 
7 . 0 6 8 
1 . 7 5 0 
1 . 6 2 8 
2 0 . 3 
2 1 , 2 
2 3 , 1 
2 3 , 7 
2 0 . 4 
2 0 . Î 
1 6 , 6 
2 9 , 6 
. 
1 2 , 7 
1 8 , 1 
2 5 , 4 
• 2 9 , 0 
2 1 , 6 
2 1 . 4 
2 5 , 1 
2 9 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
1 7 , 6 
3 9 , 2 
1 6 2 . 2 
1 1 9 . 5 
9 1 , 6 
7 0 , 6 
1 0 6 . 8 
1 0 7 , 5 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 6 . 7 
1 2 2 , 3 
8 9 , 1 
• 1 0 0 , 0 
1 9 1 , 2 
1 4 1 , 0 
1 3 2 , 6 
6 6 . 5 
1 2 7 , 4 
1 2 8 , 3 
1 0 7 , 5 
1 3 0 , 0 
9 7 , 2 
Ι 3 6 , ? 
9 7 , 0 
9 9 . 7 
9 8 . 1 
9 7 , 7 
Ι 1 0 8 , 3 
Ι 9 3 , 1 
, 
9 2 , 6 
1 9 5 , 2 
Ι 9 3 , 4 
| Ι 8 8 , Β 
Ι 9 6 , 4 
Ι 9 8 , 4 
Ι 9 7 , 0 
Ι 93 , β 
Ι 9 8 , 2 
Ι 9 7 , 8 
Ι 1 0 8 , 3 
Ι 8 7 . Β 
DAUER DER 
ANNEES 
2 ­ 4 
3 . 3 0 5 
2 . 3 6 2 
1 . 8 6 4 
1 . 2 5 4 
2 . 0 9 5 
2 . 1 1 1 
1 . 7 4 6 
2 . 0 2 8 
. 
2 . 0 2 3 
1 . 3 5 4 
1 . 0 3 3 
. 1 . 1 6 2 
3 . 2 9 1 
2 . 3 4 0 
1 . 6 8 9 
1 . 0 8 7 
2 . 0 9 2 
2 . 1 1 1 
1 . 7 0 6 
1 . 6 8 3 
1 6 , 0 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
2 7 , 1 
2 3 . 2 
2 3 , 1 
1 7 , 9 
3 2 , 1 
. 
1 9 , 3 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
. 2 8 , 9 
1 6 , 5 
2 1 . 1 
2 8 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
1 8 , 3 
4 1 , 2 
1 6 3 , 0 
1 1 6 , 5 
9 1 , 9 
6 1 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 1 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 4 , 1 
1 1 6 , 5 
8 8 . 9 
• 1 0 0 , 0 
1 9 5 , 5 
1 3 9 , 0 
1 0 0 , 4 
6 4 , 6 
1 2 4 , 3 
1 2 5 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 1 , 2 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
1 0 6 , 9 
9 7 , 2 
. 
1 0 1 , 2 
9 4 , 8 
9 7 , 5 
. 9 2 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 3 
9 8 , 1 
9 4 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 3 
1 0 5 , 6 
9 0 , 8 
υ Ν Τ Ε Β Ν Ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ 
D Α Ν π ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
1 
3 . 2 1 0 
2 . 3 1 5 
1 . 8 3 2 
1 . 4 0 5 
2 . 0 6 9 
2 . 0 9 4 
1 . 6 4 5 
2 . 0 7 5 
. 
1 . 8 9 2 
1 . 4 3 3 
1 . 1 4 8 
. 1 . 3 1 2 
3 . 2 1 3 
2 . 2 8 1 
1 . 6 9 8 
1 . 2 2 5 
2 . 0 6 9 
2 . 0 9 4 
1 . 6 5 1 
1 . 8 4 5 
1 7 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 5 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
2 5 , 8 
2 8 , 6 
. 
2 5 , 6 
1 8 , 2 
1 6 , 9 
. 2 5 , 6 
1 7 , 3 
2 1 , 0 
2 4 , 6 
2 3 , 3 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
2 5 , 6 
3 4 , 4 
1 5 4 , 7 
1 1 1 , 6 
3 8 , 3 
6 7 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 2 
1 0 9 , 2 
8 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 7 4 , 1 
1 2 3 , 6 
9 2 , 0 
6 6 , 4 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 5 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 7 
1 0 2 , 2 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
. 
9 4 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 8 , 3 
. 1 0 4 , 9 
9 9 , 5 
9 7 , 7 
9 8 , 7 
1 0 6 , 2 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
1 0 2 , 2 
9 9 , 5 
I N JAHReN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 ­ 19 
3 . 3 2 7 
2 . 4 1 6 
1 . 8 7 2 
1 . 4 7 3 
2 . 1 3 9 
2 . 1 5 9 
1 . 6 5 3 
2 . 1 7 3 
a 
2 . 0 2 5 
1 . 5 4 1 
1 . 1 6 8 
. 1 . 4 5 7 
3 . 3 2 1 
2 . 3 8 8 
1 . 7 8 9 
1 . 3 0 2 
2 . 1 3 6 
2 . 1 5 7 
1 . 6 4 1 
2 . 0 5 1 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 8 
2 5 , 1 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
1 5 , 6 
2 7 , 5 
1 5 , 9 
1 6 , 1 
1 7 , 3 
. 2 7 , 2 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
2 5 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 2 
1 6 , 1 
3 0 , 7 
1 5 3 , 1 
1 1 1 , 2 
3 6 , 1 
6 7 , 8 
9 8 , 4 
9 9 , 4 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 9 , 0 
1 0 5 , 8 
8 0 , 2 
. 1 0 0 , 3 
1 6 1 , 9 
1 1 6 , 4 
8 7 , 2 
6 3 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 2 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 2 
, 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 2 
. 1 1 6 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 6 
1 
1 > ­ 2 0 
1 
3 . 1 6 4 
2 . 3 6 1 
1 . 8 4 3 
1 . 4 7 Θ 
2 . 1 2 9 
2 . 1 5 7 
1 . 5 3 6 
2 . 1 6 0 
a 
2 . 0 9 8 
1 . 5 9 3 
1 . 2 2 6 
a 
1 . 6 3 0 
3 . 1 4 1 
2 . 3 3 5 
1 . 7 9 4 
1 . 3 7 8 
2 . 1 2 6 
2 . 1 5 6 
1 . 5 0 9 
2 . 0 9 9 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
2 0 , 6 
2 1 . 3 
2 6 , 2 
. 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
a 
2 7 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 6 
2 2 , 6 
2 7 , 6 
1 4 6 , 5 
1 0 9 , 3 
8 5 , 3 
6 8 , 4 
9 8 , 6 
9 9 , 9 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 7 
9 7 , 7 
7 5 , 2 
, 1 0 0 , 0 
1 4 9 , 6 
1 1 1 , 2 
8 5 . 5 
6 5 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 2 , 7 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
9 4 , 0 
1 0 3 , 5 
a 
1 0 5 , 0 
1 1 1 , 6 
1 1 5 , 7 
. 1 3 0 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 1 9 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
9 3 , 4 
1 1 3 , 2 
1 1 
I TOTAL 1 
1 1 
3 . 2 4 3 1 
2 . 3 6 1 1 
1 . 8 3 8 | 
1 . 3 7 5 1 
2 . 1 1 5 1 
2 . 1 3 7 1 
1 . 6 3 4 1 
2 . 0 8 6 1 
• 2 . 6 2 1 1 
1 . 9 9 9 
1 . 4 2 8 
1 . 0 6 0 1 
• 1 . 3 0 1 
1 . 2 5 1 
3 . 2 2 9 
2 . 3 3 4 1 
1 . 7 2 1 
1 . 1 5 4 1 
2 . 1 1 3 
2 . 1 3 6 
1 . 6 1 6 1 
1 . 8 5 4 
1 8 , 3 1 
2 0 , 4 
2 2 . 4 1 
2 5 . 8 1 
2 1 , 6 1 
2 1 , 0 1 
2 0 , 5 1 
2 8 . 9 1 
• 3 2 . 0 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
2 1 . 8 
• 2 1 . 0 
3 0 , 6 
1 8 , 8 
2 0 , 8 
2 4 , 6 
2 6 , Β 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
3 6 , 0 
1 5 5 , 5 
1 1 3 , 2 
8 8 , 1 
6 5 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
• 2 0 9 , 5 
1 5 9 , 8 
1 1 4 , 1 
8 4 , 7 
• 1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 2 
1 2 5 , 9 
9 2 , 8 
6 2 , 2 
1 1 4 , 0 
1 1 5 , 2 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
«C«iC > 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A | 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
l e οι 
l o ε ι 
ι ε ι 
I F V I 
F I F A l 
I l R I 
l e i l 
I I A l 
τ I 1 
ι ε τ ι 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
ι ο ι 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
ι ε ι 
τ ι ι 
ι s ι 
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METALLERZEUGNISSE OUVRAGES εΝ ΜεΤΑυΧ 
ΑΝΟΕ5ΤΕίίΤε 0ευΤ50ΗίΔΝΟ (BRI 
TAB. VIII/31 
εΜΡΙΟΥΕ5 
VERT8IIUNG NACH ΟΑυεΡ οε< υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυοεΗΟΕΡΙΟΚεΐΤ 
(ΑΝ3ε5ΤΕίΙΤΕ 30 BIS <45 JAHRE) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝηΕΝΝΕΤε DANS L εΝΤΡεΡ3Ι5ε 
ιεπρίογεβ DE 30 A <»5 ANSI 
A. EFFECTIFS 
GESCHLFCHT 
Ι Ε Ι 5 Τ υ Ν β 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
ε 
η 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 0 . 9 2 8 
5 . 1 6 Β 
1 6 . 0 9 6 
3 2 , 1 
0 . 7 
5 , 2 
3 1 , 5 
3 7 , 9 
8 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 6 
3 6 , 4 
6 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 5 
2 2 , 3 
3 7 , 4 
2 5 , 0 
1 1 , 3 
1 1 , 0 
0 , 3 
ΙΟΟ, 'Ο 
1 4 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
1 9 , 7 
2 4 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 3 
8 , 7 
1 6 , 3 
_ 
-8 , 6 
2 1 , 8 
3 0 , 6 
-
2 5 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
2 0 , 3 
2 9 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 3 
8 , 5 
1 8 , 3 
0AUFR DER 
ANNE8S 
ι 
2 - 4 I 
I 
1 4 . 1 8 1 
5 . 8 5 9 
2 0 . 0 4 0 
2 9 , 2 
1 , 2 
6 , 9 
3 3 , 9 
3 7 , 4 
4 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 9 
3 8 , 2 
5 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 9 
2 5 , 4 
3 7 , 6 
1 9 , 7 
1 1 , 5 
1 1 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 7 
2 5 , 2 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 0 , 2 
2 1 , 1 
5 7 , 1 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
2 6 , 0 
3 2 , 2 
-2 8 , 4 
3 3 , 9 
2 4 , 9 
2 0 , 5 
2 5 , 4 
2 8 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
1 0 , 1 
2 2 , 8 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε ^ ζ υ β Ε Η Ο Ε Ρ ί ο κ ε ι τ I N 
D A N C I ε N N ε T E 
I 
5 - 9 1 
1 
1 4 . 1 4 6 
3 . 7 6 1 
1 7 . 9 0 7 
2 1 , 0 
0 , 9 
6 , 7 
4 0 , 1 
2 9 , 0 
5 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
1 0 , 7 
4 6 , 5 
4 2 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , ? 
3 4 , 0 
3 2 , 7 
1 2 , 8 
1 4 , 5 
1 3 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 3 
2 5 , 3 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
2 1 , 0 
4 2 , 9 
1 7 , 4 
2 5 , 5 
2 0 , 3 
1 5 , 4 
1 3 , 3 
1 8 , 2 
2 5 , 8 
2 4 , 1 
2 4 , 5 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 8 , 0 
2 0 , 4 
DANS L FNTPFPRIS 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 0 . 1 6 1 
4 . 8 1 8 
2 4 . 9 9 9 
1 9 , 3 
0 , 6 
5 , 4 
3 4 , 5 
2 7 , 9 
4 , 6 
2 6 , 5 
2 5 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 1 , 2 
4 7 , 8 
4 0 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 4 
3 0 , 0 
3 1 , 8 
1 1 , 4 
2 1 , 8 
2 0 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 7 , 3 
3 0 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , 1 
3 6 , 3 
3 6 , 1 
3 9 , 1 
3 0 , 0 
_ 
5 2 , 2 
3 4 , 1 
2 6 , 7 
1 8 , 7 
8 6 , 7 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
2 8 , 1 
3 0 , 2 
2 6 , 8 
2 0 , 6 
3 6 , 4 
36-, 2 
3 9 , 6 
2 8 , 5 
JAHR6N 
E 
> - 20 
7 . 7 9 2 
1 . 0 1 5 
8 . 8 0 7 
1 1 , 5 
0 , 2 
4 , 3 
3 0 , 1 
2 3 , 7 
5 , 3 
3 6 , 5 
3 4 , 5 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
2 1 , 6 
4 5 , 5 
3 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 8 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
e,4 
3 2 , 3 
3 0 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
8 , 5 
1 0 , 1 
8 , 8 
1 1 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
2 4 , 2 
1 1 , 6 
-
1 3 , 0 
1 3 , 8 
5 , 4 
3 , 2 
-4 , 9 
2 , 3 
8 , 6 
1 0 , 3 
7 , 6 
5 , 4 
1 8 , 9 
1 8 , 7 
2 3 , e 
1 0 , 0 
TOTAL 
6 7 . 2 2 8 
2 0 . 6 2 1 
8 7 . 8 4 9 
2 3 , 5 
0 , 8 
5 , 8 
3 4 , 6 
3 1 , 3 
5 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
7 , 7 
4 1 , 9 
5 0 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 5 
2 8 , 3 
3 3 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF 
QUAL I F 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α H 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ ' Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56. 
Τ 
C A T I 3 N Ι 
NOMBREI 
D I 
Ι I 
S I 
τ 1 
Ρ Ι 
β Ι 
υ Ι 
τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. SEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I U / 3 1 (SUITE) 
β . TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 4 
1 R 
1 I 
1 4 
ι τ 
1 I 
ι Ρ 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
Ρ 
ε 
F 
E 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 1 7 9 
2 . 4 2 7 
1 . 5 3 5 
1 . 5 5 1 
2 . 1 0 4 
2 . 1 1 6 
. 2 . 1 5 9 
-
1 . 9 2 4 
1 . 5 0 6 
1 . 1 1 6 
-1 . 2 9 0 
3 . 1 7 9 
2 . 4 1 3 
1 . 8 6 3 
1 . 2 8 1 
2 . 1 0 4 
2 . 1 1 6 
. 2 . 0 0 6 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
. 2 7 , 6 
_ 
6 , 9 
1 4 , 9 
2 3 . 2 
-2 5 . 8 
2 1 . 5 
2 1 . 3 
2 4 , 4 
2 8 , 9 
1 5 . 9 
1 9 , 7 
. 3 2 , 4 
1 4 7 , 2 
1 1 2 , 4 
3 9 , 6 
7 1 , 8 
9 7 , 5 
3 8 , 0 
. 1 3 0 , 0 
-
1 4 9 , 1 
Ι 1 1 6 , 7 
8 6 , 5 
-Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 5 8 , 5 
Ι 1 2 0 . 3 
9 2 , 9 
Ι 6 3 , 9 
1 0 4 , 9 
Ι 1 3 5 , 5 
. 1 3 0 , 0 
9 7 , 8 
Ι 1 3 0 . 7 
9 9 , 5 
! 9 9 , 2 
Ι 9 7 , 5 
9 7 , 1 
. 9 7 , 6 
_ 
9 8 , 7 
9 7 , 7 
Ι 9 6 . 3 
-9 0 . 9 
9 7 , 9 
Ι 1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
Ι 9 7 , 6 
Ι 9 7 , 5 
Ι 9 7 , 2 
| . Ι 9 6 , 2 
DAUER DER 
ANNE8S 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 3 3 6 
2 . 4 1 0 
2 . 0 0 3 
1 . 5 2 5 
2 . 1 7 9 
2 . 1 9 3 
. 2 . 2 4 6 
, 
1 . 9 2 0 
1 . 5 1 9 
1 . 1 4 5 
-1 . 3 6 0 
3 . 3 2 7 
2 . 3 8 7 
1 . 9 0 2 
1 . 2 4 6 
2 . 1 7 9 
2 . 1 9 3 
• 2 . 0 7 7 
1 5 , 3 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
2 4 , 0 
2 1 , 9 
2 1 . 7 
. 2 6 . 5 
a 
2 2 . 2 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
-2 7 , 0 
1 5 , 6 
2 1 , 1 
2 3 . 5 
2 5 , 5 
2 1 , 9 
2 1 . 7 
. 3 1 . 7 
1 4 8 , 5 
1 0 7 , 3 
8 9 , 2 
6 7 , 9 
9 7 , 0 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 2 
1 1 1 , 7 
8 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 6 0 , 2 
1 1 4 , 9 
9 1 , 6 
6 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 3 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 . 6 
. 1 0 1 , 5 
. 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
9 8 , 8 
-9 5 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
9 5 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
, 9 9 , 6 
UNT8RNEHMENSZUGEH08RIGKEIT I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν Ε τ ε 
1 
5 - 9 1 
1 
3 . 1 7 9 
2 . 3 8 7 
1 . 9 5 8 
1 . 6 6 7 
2 . 1 3 7 
2 . 1 5 2 
• 1 . 8 1 9 
2 . 2 3 2 
a 
1 . 8 6 3 
1 . 5 5 3 
1 . 2 2 7 
. 1 . 4 7 5 
3 . 1 8 6 
2 . 3 5 6 
1 . 8 6 6 
1 . 4 0 7 
2 . 1 3 7 
2 . 1 5 2 
• l . e 2 3 
2 . 1 1 4 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
2 0 , 4 
2 6 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 6 
« 2 e , 5 
2 4 , 5 
a 
2 2 , 2 
1 7 , 1 
1 4 , 9 
. 2 5 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 2 
2 2 , 3 
2 7 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 6 
• 2 7 , 9 
2 7 , 9 
1 4 2 , 4 
1 0 6 , 9 
β 7 , 7 
7 4 , 7 
9 5 , 7 
9 6 , 4 
• 8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 6 , 3 
10 5 , 3 
8 3 , 2 
. 1 0 0 , 3 
1 5 0 , 7 
1 1 1 , 4 
8 8 , 3 
6 6 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
• 8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 9 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 7 
9 9 , 0 
9 8 , 8 
« 1 0 5 , 4 
1 0 0 , 9 
. 
9 5 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 9 
• 1 0 3 , 9 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 2 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
• 1 0 6 , 0 
1 0 1 , 3 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
3 . 2 7 5 
2 . 4 4 1 
1 . 9 1 5 
1 . 4 8 9 
2 . 1 6 4 
2 . 1 8 5 
1 . 7 3 5 
2 . 2 1 9 
a 
2 . 0 4 8 
1 . 5 6 7 
1 . 1 4 7 
. 1 . 4 6 2 
3 . 2 6 6 
2 . 4 1 4 
1 . 8 3 6 
1 . 2 8 5 
2 . 1 6 1 
2 . 1 8 3 
1 . 7 1 6 
2 . 1 0 7 
1 7 , 7 
2 1 . 1 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 9 
1 5 , 3 
2 6 , 4 
. 
1 3 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
a 
2 7 , 1 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
2 1 , 5 
2 3 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 9 
1 6 , 4 
2 9 , 5 
1 4 7 , 6 
1 1 0 , 0 
8 6 , 3 
6 7 , 1 
9 7 , 5 
9 8 , 5 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 8 , 2 
1 0 5 , 7 
7 7 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 0 
1 1 4 , 6 
8 7 , 1 
6 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 6 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
9 8 , 5 
9 5 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
, 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
. 1 0 4 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
9 8 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
1 0 1 , 0 
1 
> - 20 1 
1 
3 . 2 25 
2 . 3 5 5 
1 . 8 5 7 
1 . 6 2 9 
2 . 1 8 8 
2 . 2 1 9 
1 . 6 5 3 
2 . 1 7 5 
. 
1 . 9 0 3 
1 . 5 5 7 
1 . 2 6 1 
-1 . 5 4 9 
3 . 2 2 0 
2 . 3 1 7 
1 . 8 1 1 
1 . 4 7 6 
2 . 188 
2 . 2 1 9 
1 . 6 5 3 
2 . 1 13 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 0 
i ? , e 
2 4 , 5 
a 
9 , 5 
i e , o 
1 4 , 0 
-2 2 , 7 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 0 
1 2 , 6 
2 6 , 4 
1 4 8 , 3 
1 0 8 , 3 
8 5 , 4 
7 4 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 0 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 2 , 9 
1 0 0 , 5 
8 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 5 2 , 4 
1 0 9 , 7 
8 5 , 7 
6 5 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
9 5 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
9 5 , 8 
9 8 , 3 
. 
9 7 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 8 
-1 0 9 , 2 
9 9 , 2 
9 7 , 2 
9 7 , 3 
1 1 2 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 
9 6 , 1 
1 0 1 , 3 
TOTAL 1 
3 . 2 4 9 1 
2 . 4 1 0 1 
1 . 9 4 5 1 
1 . 5 6 3 
2 . 1 5 9 | 
2 . 1 7 9 | 
1 . 7 2 6 
2 . 2 1 3 1 
. | 
1 . 9 4 9 
1 . 5 4 2 
1 . 1 5 9 1 
. 1 . 4 1 9 
3 . 2 4 6 
2 . 3 8 4 
1 . 8 6 1 
1 . 3 1 2 
2 . 1 5 8 1 
2 . 1 7 8 
1 . 7 2 0 1 
2 . 0 8 6 
1 7 . 7 1 
2 0 , 1 
2 1 , 3 1 
2 3 , 7 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
1 8 , 2 
2 6 , 1 
m 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 9 , 2 
a 
2 6 , 9 
1 7 , 7 
2 0 , 5 
2 2 , 7 
2 6 , 5 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
1 8 , 6 
2 9 , 8 
1 4 6 , 8 
1 0 8 , 9 
8 7 , 9 
7 0 , 6 
9 7 , 6 
9 β , 5 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 7 , 4 
1 0 8 , 7 
8 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 5 , 6 
1 1 4 , 3 
8 9 , 2 
6 2 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 4 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I E 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
I 2 
I 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
SEXF 1 
L I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ ι 
1 A I 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D l 
i n Ε Ι 
1 F V i 
F I F A l 
I I R I 
i e i l 
I I A l 
τ I 1 
I F T | 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ I 1 
1 s I 
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GIESSEREI 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH 3R0ESSE 3ER BETRIEBE 
FONDEPIES 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I / 311 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAB TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
GESCHLE 
L F I S 
:HT : 
rUNGS­
GRUPPF 
Β 
ε 
R 
s 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
U 
Ν 
0 
ε 
Ν 
V 
F 
R 
0 
I 
F 
Ν 
S 
Τ 
ι . 
A N Z A H L 
V 
Δ 
B 
1 
Δ 
T 
1 
0 
Ν 
S 
ν 
F 
3 
Τ 
Ç 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
3 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ , 
> , 3 
F 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε , Τ 
,τ 
Λ 
Ε 
Τ 
/τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
7 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
1 . 8 0 4 
145 
1 . 9 4 9 
7 , 4 
3 8 , 9 
3 4 , 8 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 5 , 9 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
3 4 , 8 
2 9 , 2 
1 3 0 , 0 
1 , 7 
1 , 6 
2 , 4 
1 , 8 
­
1 , 6 
1 , 3 
1 , 4 
1 , 7 
1 , 6 
2 , 1 
1 , 6 
7 , 8 4 
7 , 1 2 
7 , 2 4 
7 , 4 3 
­
5 , 5 0 
4 , 8 3 
5 , 0 7 
7 , β 4 
6 , 9 9 
6 , e 5 
7 , 2 6 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
2 3 , 7 
1 9 , 3 
­1 6 , 3 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
2 6 , 5 
2 1 , 1 
1 0 5 , 5 
9 5 , 6 
9 7 , 4 
1 3 0 , 0 
­
1 3 8 , 5 
9 5 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 6 , 3 
9 4 , 4 
1 3 0 , 0 
9 2 , 3 
9 3 , 1 
9 9 , 3 
9 3 , 7 
_ 
8 9 , 6 
9 5 , 5 
8 7 , 1 
9 2 , 5 
9 2 , 6 
1 3 0 , 0 
9 3 . 9 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
6 . 0 2 5 
7 1 5 
6 . 7 4 0 
1 3 . 6 
4 8 , 7 
3 3 . 9 
1 7 , 4 
1 0 3 , 0 
1 . 1 
3 2 , 0 
6 6 . 9 
1 0 3 , 0 
4 3 , 7 
3 3 , 7 
2 2 , 6 
1 0 3 , 0 
7, 1 
5 , 2 
5 . ? 
6 , 0 
4 , 3 
7 , 9 
6 . 6 
7 . 0 
7 , 1 
5 , 4 
5 , 7 
6 . 1 
β, 55 
7 , 7 9 
6 , 5 2 
7 , 9 4 
, 
5 , 3 0 
5 . 17 
5 , 22 
3 . 55 
7 , 54 
6 , 1 0 
7 , 6 5 
1 7 , 8 
2 4 , 8 
2 3 , 5 
2 2 , 7 
. 1 4 , 2 
1 3 , 0 
1 3 . 6 
1 7 , 8 
2 6 , 5 
2 1 , 8 
2 5 , 0 
1 0 7 , 7 
9 3 , 1 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 9 , 6 
7 9 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 . 6 
6 9 , 4 
1 0 0 , 1 
, 
8 6 , 3 
3 1 , 5 
8 9 , 7 
1 0 3 , 8 
9 9 , 9 
6 9 , 1 
9 9 , 0 
3 Ε Ο Ε 5 5 ε ( Β Ε 5 « Δ ε Ρ Τ Ι 0 Τ Ε Ν Ζ Α Η ί Ι DEB BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) OES ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 3 - 4 9 1 I 
I 
7 . 8 2 9 
8 6 0 
6 . 6 8 9 
9 , 9 
4 6 , 5 
3 4 , 1 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 2 , 7 
6 6 , 4 
1 3 0 , 0 
4 1 , 9 
3 4 , 0 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
t , 8 
7 , 7 
7 , 9 
4 , 3 
°.7 
7 , 9 
8 , 4 
8 . 7 
7 , 0 
7 , 8 
7,° 
8 , 4 1 
7 , 6 3 
6 , 7 5 
7 , 8 2 
a 
5 , 3 3 
5 , 12 
5 , 2 0 
8 , 4 1 
7 , 4 1 
f , 3 0 
7 , 5 6 
1 7 , 9 
2 3 , 7 
2 ? , ? 
2 2 , 2 
. 1 4 , 7 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
1 8 , 0 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
2 4 , 3 
1 0 7 , 5 
9 7 , 6 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 5 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 6 , 0 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
9 2 , 6 
9 8 , 6 
a 
8 6 , 8 
9 0 , 6 
8 9 , 3 
9 9 , 2 
9 8 , 1 
9 2 , 0 
9 7 , 3 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
7 . 4 5 0 
9 9 2 
8 . 4 4 2 
1 1 , 8 
4 0 , 3 
3 9 , 1 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 0 , 3 
6 7 , 1 
1 3 3 , 0 
3 5 , 3 
3 8 , 1 
2 6 , 1 
1 0 3 , 0 
7 , 2 
7 , 5 
7 , 8 
7 , 4 
1 0 , 9 
1 3 , 5 
9 , 3 
9 , 6 
7 , 2 
7 , 7 
Β , 2 
7 , 6 
8 , 3 4 
7 , 4 2 
6 , 7 9 
7 , 6 6 
. 
6 , 1 6 
5 , 32 
5 , 6 2 
8 , 3 3 
7 , 3 0 
6 , 3 4 
7 , 42 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
2 3 , 9 
1 9 , 9 
. 1 4 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
2 5 , 4 
2 1 , 8 
1 0 6 , 9 
9 6 , 9 
8 » , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 6 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 8 , 4 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
9 7 , 0 
9 3 , 1 
9 6 , 6 
a 
1 0 0 , 3 
9 4 , 2 
9 6 , 6 
9 8 , 2 
9 6 , 7 
9 2 , 6 
9 5 , 0 
1 
1 0 3 - 1 3 3 | 
1 
9 . 2 2 0 
1 . 4 3 0 
1 0 . 7 0 0 
1 3 , 8 
4 1 , 4 
3 1 , 5 
2 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 , 9 
2 0 , 3 
7 3 , 1 
1 3 0 , 3 
3 5 , 9 
3 0 , 3 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
7 , 5 
1 2 , 6 
9 , 2 
1 5 , 2 
1 0 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 4 
9 , 2 
7 , 7 
1 3 , 5 
9 , 7 
8 , 6 4 
7 , 5 9 
7 , 5 9 
8 , 3 5 
. 
5 , 5 5 
5 , 7 4 
5 , 7 5 
3 , 6 3 
7 , 5 3 
7 , 0 0 
7 , 7 4 
1 6 , 3 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
2 0 , 0 
. 1 9 , 3 
1 7 , 1 
1 8 , 3 
1 6 , 4 
21 , 5 
2 4 , 7 
2 2 , 4 
1 0 7 , 3 
9 5 , 5 
9 4 , 3 
1 3 0 , 0 
, 
9 8 , 3 
9 9 , 8 
1 3 0 , 3 
1 1 1 , 5 
9 6 , 9 
9 0 , 4 
1 3 0 , 3 
1 3 1 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 1 
1 3 1 , 5 
, 
9 2 , 3 
1 0 1 , 6 
9 8 , 8 
1 3 1 , 8 
9 9 , 3 
1 0 2 , 2 
1 3 3 , 1 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
1 7 . 6 0 3 
2 . 1 8 2 
1 9 . 7 9 0 
1 1 , 0 
3 3 , 8 
3 7 , 6 
2 3 , 6 
1 0 3 , 0 
0 , 2 
1 6 , 9 
8 3 , 0 
1 0 3 , 0 
3 4 , 6 
3 5 , ? 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 7 . 0 
2 1 , 0 
1 7 , 6 
2 , ? 
1 2 . 7 
2 5 , 2 
2 1 , ? 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
2 2 , 1 
1 7 , 9 
8 , 5 2 
7 , 7 2 
7 , 4 5 
7 , 9 7 
, 
5 , 7 ? 
5 , 5 8 
5 , 6 ? 
6 , 5? 
7 , 6 1 
6 , 89 
7 , 7 1 
1 4 , 5 
1 6 , 8 
2 0 , 0 
1 7 , 5 
. 1 5 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 7 , 6 
2 3 , 1 
2 3 . 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 2 , 0 
9 9 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 5 
9 6 , 7 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 5 
, 
9 3 , 3 
9 8 , 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
1 9 . 3 8 4 
1 . 5 0 8 
2 0 . 8 9 2 
7 , 2 
4 1 , 0 
4 2 , 6 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 1 , 3 
6 6 , 6 
! 0 0 , 0 
3 8 , 2 
4 1 , 8 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
1 6 , 0 
1 9 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
1 9 , 1 
2 0 , 9 
1 5 , 5 
1 8 , 9 
8 , 5 7 
7 , 5 9 
7 , 3 9 
7 , 9 6 
6 , 3 6 
5 , 8 7 
6 , 0 4 
8 , 5 6 
7 , 5 2 
7 , 0 2 
7 , 8 2 
1 4 , 8 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
1 7 , 6 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
1 4 , 9 
1 7 , 4 
2 1 , 3 
1 6 , 8 
1 0 7 , 7 
9 5 , 4 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 5 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 6 , 2 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 2 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
3 8 . 7 9 2 
3 . 2 6 4 
4 2 . 0 5 6 
7 , 6 
4 2 , 0 
4 0 , 2 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
3 6 , 3 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
3 9 , 9 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
4 0 , 0 
3 4 , 9 
3 6 , 7 
5 2 , 2 
4 0 , 7 
2 7 , 6 
3 1 , 7 
3 9 , 3 
4 0 , 1 
3 2 , 9 
3 8 , 0 
8 , 4 5 
7 , 7 0 
7 , 2 7 
7 , 9 4 
7 , 3 8 
6 , 4 9 
5 , 8 0 
6 , 1 0 
8 , 4 4 
7 , 6 1 
6 , 9 4 
7 , 7 9 
1 3 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
1 2 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 9 , 3 
1 7 , 0 
1 0 6 , 4 
9 7 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
1 0 6 , 4 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 7 , 7 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
T O T A L 
1 0 0 . 2 8 3 
1 0 . 2 8 6 
1 1 0 . 5 6 9 
9 , 3 
4 1 , 4 
3 3 , 9 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 . 8 
2 6 , 3 
6 ° , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 7 , 9 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 9 
7 , 6 5 
7 , 2 3 
7 , 9 3 
7 , 2 5 
6 , 1 4 
5 , 6 5 
5 , 8 2 
8 , 4 3 
' . 5 5 
6 , 8 5 
7 , 7 3 
1 5 . 0 
1 6 , 5 
2 0 , 0 
1 7 , 8 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 3 
1 9 , 5 
1 0 7 , 1 
9 6 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 6 
1 0 5 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 7 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : Η , Γ , Τ 
O J A L I F I -
C A T I O N : 1 , 2 
Η 
E 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
3 
3 
τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
7 
? 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
, 
? 
3 
Τ 
ι 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Γ 
Τ 
Η 
C 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
N P M P R F 
D 
Ι 
S 
Τ 
Β 
Ι 
ο 
υ 
Τ 
1 
0 
Μ 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Μ 
Τ 
0 
C F 
π 
Ε V 
F Δ 
F ρ 
1 ! 
C Δ 
Ι τ 
F Ι 
Ν η 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
c 
Ε 
s 
3 , 1 Ι 
F Ι 
C Ι 
- | 
c ι 
Ι Ι 
Ε Ι 
s ι 
3 1 
Δ Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
Β Ι 
Δ Ι 
Ι 
< ι 
Ε Ι 
S ! 
290 
0ΙΕ55εΡΕΙ 
ARBEtTER 
FONPFPIFS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / 311 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHL8i ι 
Ι ί ε ΐ 5 Τ UNC 
1 GRUPP8 
I Ρ 
I E 
Ι Ρ 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
I L 
ι s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I Ρ 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
I 0 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
S-
1 , 2 
ANZAHLI 
V 
4 
Β 
4 
Τ 
! 0 
Ι Ν 
S 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
Ε 
1 
L 1 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
3 
F 
Τ 
Ρ 
4 
G 
Κ 
3 
Ε 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
? 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
s 
Μ , Ρ , Τ 
, 3 Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ-
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
8 7 5 
1 7 9 
1 . 0 5 4 
1 7 , 0 
7 , 7 
2 2 , 6 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
6 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
1 9 , 9 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
3 . 1 
0 . 9 
_ 
0 , 4 
2 , 3 
1 , 7 
0 , 2 
0 , 5 
2 , 9 
1 , 0 
6 , 1 5 
5 , 1 2 
4 . 4 9 
4 , 7 6 
_ 
. 3 . P I 
3 . 8 6 
£ . 1 5 
5 . 0 9 
4 , 3 4 
4 , 6 1 
1 1 . 9 
2 6 . 2 
2 6 . 0 
2 6 . 8 
-
. 1 9 , 2 
1 9 , 5 
1 1 , 9 
2 5 , 9 
Ι 2 5 , 9 
7 7 . 1 
1 2 9 , 2 
Ι 1 3 7 , 6 
9 4 , 3 
1 3 0 , 0 
_ 
. 9 8 , 7 
1 3 0 , 0 
1 3 3 , 4 
1 1 0 , 4 
9 4 , 1 
1 3 0 , 0 
7 2 , 4 
5 6 , 9 
6 1 , 6 
6 0 , 0 
_ 
a 
6 7 , 4 
6 6 , 3 
7 2 , 5 
5 7 , 4 
Ι 5 3 , 4 
Ι 5 9 , 6 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
3 . 2 7 8 
4 7 4 
3 . 7 5 2 
1 2 . 6 
3 9 , 0 
3 4 , 0 
2 7 . 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 9 , 5 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
3 3 , 4 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
2 . 9 
4 . 5 
3 , 3 
3 , 7 
4 , β 
4 , 4 
4 , 6 
3 , Ι 
' , 0 
4 , 5 
3 , 4 
7 , 2 7 
6 , 6 5 
5 , 4 5 
6 , 84 
, 
5 . 6 6 
5 . 16 
5 , 4 3 
7 , 2 6 
6 , 54 
6 , U 
5 , 6 6 
1 7 , 1 
1 5 , β 
1 3 , 7 
1 8 , 1 
, 
2 3 . 3 
1 3 , 0 
2 2 . 7 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
2 1 , 5 
1 9 , 9 
1 0 6 , 3 
9 7 , 2 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 4 . 6 
9 5 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 3 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 5 , 6 
8 6 , 9 
8 8 , 5 
8 6 , 3 
. 
9 2 , 5 
9 1 , 3 
9 3 . 3 
8 5 , 8 
8 6 , 6 
8 9 , 2 
8 6 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
K 2 1 I I 
1 
4 . 1 5 3 
6 5 3 
4 . 8 0 6 
1 3 , 6 
3 2 , 4 
3 1 , 6 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 3 , 3 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
3 0 , 5 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , ? 
3 , 4 
7 , 6 
4 . 1 
8 . 7 
5 , 2 
6 . 7 
6 , 3 
3 , 3 
3 , 5 
7 , 3 
4 , 3 
7 , 2 1 
6 , 4 2 
5 , 6 5 
6 , 4 0 
. 
5 , 5 9 
4 , 7 0 
5 , 0 0 
7 , 2 3 
6 , 3 4 
5 , 4 1 
6 , 2 1 
1 7 , 4 
1 ° , 1 
2 7 , 6 
2 3 , 6 
, 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
2 6 , 5 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
2 7 , 9 
2 5 , 1 
1 1 2 , 7 
1 3 0 , 3 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 1 , 8 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 3 2 , 1 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 4 , 9 
8 3 , 9 
7 7 , 5 
8 0 , 7 
. 
9 1 , 0 
8 3 , 2 
8 5 , 9 
8 5 , 3 
8 4 , 0 
7 9 , 0 
8 0 , 3 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
1 6 . 9 7 7 
1 . 9 5 5 
1 3 . 9 3 2 
1 0 , 3 
4 0 , 3 
3 8 , 7 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
2 6 , 2 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
3 7 , 4 
2 6 , 4 
1 3 3 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 9 
1 8 . 0 
1 6 , 9 
8 , 7 
1 7 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 6 , 4 
1 5 . 9 
1 8 , 5 
1 7 , 1 
8 , 2 8 
7 , 5 6 
7 , 39 
7 , β 2 
, 
6 , 2 3 
5 . 6 5 
5 , 8 1 
9 , 2 7 
7 , 4 8 
6 , 8 9 
7 , 6 1 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
1 7 , 2 
, 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 2 
1 8 , 6 
2 1 . 1 
1 9 , 0 
1 0 5 , 9 
9 6 , 9 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 2 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
9 3 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 ° , 1 
1 0 1 , 4 
9 8 , 6 
. 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 6 
9 8 , 4 
ν Ο ί ί Ε Ν ϋ ε Τ Ε Ν LEBENSJAHR8) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
4 6 . 3 9 3 
4 . 2 0 1 
5 0 . 2 9 4 
3 , 4 
4 1 , 3 
3 9 , 7 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 8 , 2 
6 9 , 6 
1 0 0 , 3 
3 8 , 5 
3 8 , 7 
2 2 , 8 
1 0 0 , 3 
4 6 , 4 
4 6 , 3 
4 3 , 3 
4 6 , 3 
5 2 , 2 
» 0 , 7 
4 0 , 6 
4 0 , 3 
4 6 , 4 
4 6 , 5 
4 2 , 6 
4 5 , 5 
3 , 7 4 
7 , 3 7 
7 , 7 0 
8 , 2 0 
6 , 7 9 
6 , 2 2 
5 , 8 1 
5 , 9 5 
8 , 7 3 
7 , 7 7 
7 , 2 2 
6 , 3 2 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 9 
. 2 0 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
2 1 , 2 
1 8 , 6 . 
1 0 6 , 6 
9 6 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 5 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 9 
3 6 , 9 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 4 
9 3 , 7 
1 0 1 , 3 
1 3 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 3 
ρεναιυε5) 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 9 . 6 1 4 
2 . 4 8 9 
2 2 . 1 0 3 
1 1 , 3 
4 4 , 8 
3 8 , 6 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
31 , 8 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 7 , 8 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
2 2 , ° 
2 4 , 2 
2 1 , 2 
1 3 , " 
1 3 , 2 
2 0 , 0 
8 , 50 
7 , 6 7 
7 , 30 
T,°e 
, 
6 , 1 4 
5 , 7 0 
5 , 87 
8 , 50 
7 , 5 2 
6 , 7 < 
7 , 7 5 
1 3 , 5 
1 5 , 4 
1 7 , 3 
1 6 , 0 
, 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 3 , 5 
1 6 , 5 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
1 0 6 , 5 
9 6 , 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 2 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , ? 
1 
> - 5 5 1 
1 
1 3 . 4 4 6 
9 8 8 
1 4 . 4 3 4 
6 , 8 
3 9 , 4 
3 9 , 1 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 7 , 2 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 8 , 7 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
1 4 , 7 
1 3 , 4 
?, ? 
° . ? 
5 . ° 
E . 6 
1 2 , 7 
1 3 . 2 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
e , ! 7 
7 , 2 5 
6 , 7 5 
7 , 5 ! 
, 
5 , ° 4 
5 , 4 9 
5 , 6 4 
6 , 17 
7 , i e 
6 , 5 3 
7 , 3 8 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
, 
1 8 , 6 
1 7 , 3 
1 9 , 0 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 9 , 2 
1 6 , 3 
1 0 8 , 8 
9 6 , 5 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 5 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 7 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 4 , 8 
9 3 , 1 
9 4 , 7 
a 
9 6 , 7 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 3 
9 5 , 1 
9 5 , 3 
9 5 , 5 
1 
> · 2 1 1 
1 
9 6 . 1 3 0 
9 . 6 3 3 
1 0 5 . 7 6 3 
9 , 1 
4 1 , 8 
3 ° , 2 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 8 , 6 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
3 6 , 2 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
° 5 , 8 
° 6 . 6 
9 2 , 4 
9 5 . 9 
9 1 , 3 
° 4 , B 
° 3 , 3 
° 3 , 7 
° 6 , 7 
9 6 , 5 
5 2 , 7 
5 5 . 7 
8 , 5 3 
7 , 7 0 
7 , 4 2 
7 , 9 9 
7 , 1 2 
6 . 1 7 
5 . 7 2 
5 , 8 7 
e , 5 3 
7 , 5 9 
6 , 9 6 
7 , 8 0 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
¡ 8 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
1 6 . 1 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
2 1 , 1 
i e , e 
1 0 6 , 8 
9 6 , 4 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
1 0 5 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 7 , 3 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
TOTAL 
1 0 0 . 2 8 3 1 
1 0 . 2 8 6 
1 1 0 . 5 6 9 
9 , 3 
4 1 , 4 
3 8 , 9 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 . 8 
2 8 , 3 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
? 7 , 9 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 9 
7 , 6 5 
7 , 2 9 
7 , 9 2 
7 , 2 5 
6 , 1 4 
5 , 6 5 
5 , 8 2 
8 , 4 8 
7 , 5 5 
6 , 8 5 
7 , 7 3 
1 5 , 0 
1 6 , 9 
2 0 , 0 
1 7 , e 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 3 
1 9 , 5 
1 0 7 , 1 
9 6 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 6 
1 0 5 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 7 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . T 
O U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
E / T 
1 H 
1 ρ 
ι Τ 
1 Η 
1 F 
1 Γ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
ε ν 
F A 
F Ρ 
I I 
C Λ 
Ι Τ 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
ε 
s 
3 , Τ Ι 
ε ι 
ρ 1 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
ι ι 
F | 
S | 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
F Ι 
s ι 
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SIESSE REI 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DεR UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEI Τ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. 1 1 1 / 311 
REPARTITION PAR ANCI8NNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES ' ε υ Ν Η Ι 
I G8SCHLE ι 
1 L E I S T U N G S ­
l βρυρρε 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
ι s 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
ι ρ 
1 D 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
ι , ; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
6 
Ε 
Τ 
R 
Α 
3 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 Τ 
λ 
Γ 
F / T 
M 1 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 2 . 9 6 3 
3 . 2 3 3 
2 6 . 1 9 6 
1 2 , 3 
2 2 , 3 
4 4 , 1 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 4 , 5 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
4 1 , 7 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
2 6 , 0 
3 9 , 1 
2 2 , 9 
1 7 , 4 
2 7 , 3 
3 3 , 5 
3 1 , 4 
1 2 , 4 
2 6 , 0 
3 7 , 6 
2 3 , 7 
8 , 0 9 
7 , 2 0 
6 , 9 0 
7 , 3 0 
a 
5 , 7 3 
5 , 2 8 
5 , 4 1 
8 , 0 8 
7 , 0 9 
' 6 , 5 1 
7 , 0 6 
1 6 , 0 
1 8 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
. 1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
1 6 , 1 
1 8 , 8 
2 2 , 6 
Ι 21 , 2 
1 1 0 , 8 
9 8 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 9 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 4 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 4 , 1 
9 4 , 7 
9 2 , 1 
9 3 , 3 
9 3 , 5 
9 3 , 0 
9 5 , 3 
9 3 , 9 
9 5 , 0 
Ι 9 1 , 3 
DAJER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 ­ 4 | 
Ι 
2 1 . 5 4 8 
3 . 2 5 1 
2 4 . 7 9 9 
1 3 , 1 
3 3 , 2 
4 3 , 5 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 7 , 0 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
4 1 , 2 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
2 4 , 0 
2 5 , 4 
2 1 , 5 
1 3 , 0 
3 0 , 2 
3 2 , 6 
3 1 , 6 
1 7 , 2 
2 4 , 4 
2 7 , 4 
2 2 , 4 
8 , 28 
7 , 7 1 
7 , 5 6 
7 , 86 
, 
6 , 2 6 
5 , 7 5 
5 , 9 0 
8 , 2 6 
7 , 5 6 
6 , 9 9 
7 , 6 1 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 9 , 0 
1 7 , 0 
. 1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
1 6 , 6 
2 2 , 2 
1 9 , 2 
1 0 5 , 3 
9 6 , 1 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 1 
9 7 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 6 , 8 
9 9 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 7 
9 9 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 0 
9 8 , 4 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D Α Ν η Ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 ­ 9 
1 4 . 2 1 8 
1 . 6 9 1 
1 6 . 1 0 9 
1 1 . 7 
4 7 , 0 
3 7 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 1 , 7 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
3 6 , 7 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 4 , 2 
2 2 , 8 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 2 , β 
1 4 , 6 
6 , 5 4 
7 . 9 0 
7 , 5 5 
8 , 15 
. 
6 , 3 7 
5 , 8 5 
6 , 0 3 
6 , 5 3 
7 , 7 5 
6 , 9 4 
7 , 9 0 
1 4 , 9 
1 6 , 4 
2 0 , 9 
1 7 , 1 
. 1 5 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
2 3 , 2 
1 9 , 1 
1 0 4 , 8 
9 6 , 9 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 8 , 1 
8 7 , θ 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 8 
. 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
DANS L E N T R ε P R I S ε 
I 
I 1 0 ­ 1 9 I 
1 
2 3 . 4 9 8 
1 . 5 1 1 
2 5 . 0 0 5 
6 , 0 
5 1 , 3 
3 6 , 2 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 2 , 6 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
3 6 , 0 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
2 1 , 9 
1 4 , 9 
2 3 , 4 
2 9 , 3 
1 7 , 1 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
2 9 , 0 
2 1 , 5 
1 4 , 5 
2 2 , 6 
8 , 6 7 
7 , ° 3 
7 , 5 7 
6 , 2 7 
7 , 7 3 
6 , 3 2 
5 , 9 4 
6 , 1 2 
6 , 6 6 
7 , 3 4 
7 , 1 7 
8 , 1 4 
1 4 , 2 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
1 5 , 7 
1 4 , 2 
1 6 , 7 
2 0 , 3 
1 7 , 4 
1 0 4 , 8 
9 5 , 9 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 0 3 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 6 , 3 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 4 . Ì 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 3 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
1 8 . 0 5 6 
4 0 0 
1 8 . 4 5 6 
2 , 2 
5 8 , 3 
3 1 , 4 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
3 5 , 0 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 7 , 2 
3 1 , 5 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
1 4 , 6 
9 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
4 , 9 
3 , 2 
7 , 3 
2 5 , 3 
1 3 , 9 
7 , 6 
1 6 , 7 
8 , 5 5 
7 , 7 2 
7 , 3 9 
8 , 1 9 
a 
6 , 1 3 
6 , 1 4 
6 , 2 6 
8 , S F 
7 , 6 8 
7 , 2 6 
8 , 1 5 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 9 
1 6 , 1 
. 1 6 , 7 
1 4 , 8 
1 7 , 2 
1 4 , 2 
1 5 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 5 
1 0 4 , 9 
9 4 , 3 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 4 , 2 
B 9 , l 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
a 
9 9 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 4 
TOTAL 
1 0 0 . 2 8 3 
1 0 . 2 8 6 
1 1 3 . 5 6 9 
9 , 3 
41 , 4 
3 8 , 9 
1 3 , 7 
1 0 3 , 0 
i .e 
2 8 , 3 
6 9 , 9 
1 0 3 , 0 
3 7 , 7 
3 7 , 9 
2 4 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 4 9 
7 , 6 5 
7 , 2 9 
7 , 5 3 
7 , ? 5 
5 , 1 4 
5 , 6 5 
5 , 6 ? 
3 , 4 6 
7 , 5 5 
6 , 85 
7 , 7 3 
1 5 , 0 
1 6 , ° 
2 3 , 0 
1 7 , 6 
19 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 3 
1 9 , 5 
1 0 7 , 1 
9 6 , 5 
91 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 6 
1 0 5 , 5 
97 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 7 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
τ 
, ? , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
c 
0 
Ε 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
1 
c 
Ε 
S 
ρ 
ρ 
V 
4 
R 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F 1 
F I 
e ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
C J 
S I 
G I 
4 I 
I 1 
Ν I 
s I 
Η I 
0 1 
R | 
4 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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GUSSEREI 
ARBEITER 
FONDERIFS 
ν ε Ρ τ ε η υ Ν β N A C H D A U E R D E R U N T 8 R N E H M E N S Z U G E W Œ P I G K E I T 
(ΑΡΒΕΙΤεΡ 30 BIS <45 υΑΗΡε) 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 311 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS PI 30 A <4S ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 l E I S T UNC 
ι βρυρρε: 
ι ρ ι 
Ι ε ι 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
I Ν 1 
1 A 
1 L 
ι s 
ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
ι ε 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
ι τ 
s­
1 , 2 
ANZAH 1 
V 
A 
R 
I 
A 
τ 
I 
0 
Ν 
s 
V 1 
Ε I 
R 1 
T 1 
Ε I 
I 1 
L 1 
U 1 
Ν 1 
G I 
I 
Ν 
X 
* 
3 
E 
Τ 
Β 
Δ 
3 
< 0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
, 3 , Τ Ι 
Μ 1 
F Ι 
Τ Ι 
F / T ! 
Μ 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 0 . 7 3 4 
1 . 2 2 3 
1 1 . 9 5 7 
1 0 , 2 
1 9 , 2 
4 7 , 8 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 . 0 
2 4 , 8 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
4 5 , 4 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 . 7 
2 8 , 1 
4 1 , 5 
2 3 , 3 
1 2 . 5 
2 5 . 6 
3 1 . 1 
2 9 , 1 
1 0 , 7 
2 7 , 9 
3 8 , β 
2 3 , 8 
8 , 3 5 
7 , 2 7 
7 , 2 3 
7 , 4 6 
. 
5 . 6 8 
5 , 4 3 
5 , 4 9 
8 , 3 4 
7 , 1 8 
6 , 8 6 
7 , 2 6 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
• 1 6 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
Ι 1 6 , 8 
Ι 1 9 , 9 
Ι 1 9 , 0 
Ι 1 1 1 , 9 
9 7 , 5 
Ι 9 6 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
| . 1 0 3 , 5 
Ι 9 8 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 1 4 , 9 
Ι 9 8 , 9 
Ι 9 4 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 5 , 5 
Ι 9 2 , 4 
Ι 9 3 , 9 
Ι 9 1 , 0 
Ι 
Ι 9 1 , 3 
Ι 9 3 , 5 
Ι . 9 2 , 3 
Ι 9 5 , 5 
Ι 9 2 , 4 
Ι 9 5 , 0 
Ι 9 0 , 5 
DAJER Í1FR 
ΑΝΝεε5 
ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
1 0 . 6 7 8 
1 . 4 8 2 
1 2 . 1 6 0 
1 2 , 2 
3 0 , 3 
4 6 , 8 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 7 , 4 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
4 4 , 4 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
2 7 , 3 
2 8 , 6 
2 3 , 2 
1 2 , 5 
3 4 , 3 
3 6 , 4 
3 5 , 3 
1 6 , 6 
2 7 , 8 
3 0 , 6 
2 4 , 2 
3 , 5 3 
7 , 9 0 
7 , 9 5 
θ , 12 
a 
6 , 3 7 
5 , ° 3 
6 , 0 7 
8 , 53 
7 , 7 9 
7 , 3 4 
7 , 8 7 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 9 
. 1 5 , 2 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
2 0 , 7 
1 8 , 1 
1 0 5 , 7 
9 7 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , ° 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 9 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 2 
9 9 , 0 
a 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 7 
9 8 , 1 
JNTeRNEHRENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D A N C I E N N ε τ ε 
5 ­ 9 
7 . 1 4 3 
8 7 0 
β . 0 1 3 
1 0 , 9 
4 7 , 1 
3 7 , 8 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 0 , 6 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
3 7 , 0 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 4 , 8 
1 2 , 6 
1 5 , 5 
3 1 , 3 
2 2 , 5 
1 9 , 5 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
1 5 , 9 
8 , 8 4 
8 , 2 4 
8 , 2 2 
8 , 5 2 
a 
6 , 3 5 
5 , 9 3 
6 , 0 7 
8 , 3 2 
8 , 3 7 
7 , 4 2 
8 , 2 6 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
. 1 2 , 5 
1 4 , 9 
1 4 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 0 
2 4 , 2 
1 9 , 3 
1 0 3 , 8 
9 6 , 7 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 6 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 7 , 7 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 9 
. 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 0 
DANS L FNTREPRISE 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 2 . 4 7 5 
5 6 6 
1 3 . 0 4 1 
4 , 3 
5 7 , 1 
3 3 , 6 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
3 4 , 6 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 4 , ° 
3 3 , 7 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 0 
2 2 , 9 
1 3 , 5 
2 7 , 1 
3 5 , 4 
1 6 , 6 
1 1 , 5 
1 3 . 5 
3 7 , 0 
2 2 , 6 
1 3 , 3 
2 5 , 9 
9 , 8 2 
8 , 2 5 
8 , 0 4 
8 , 5 6 
a 
6 , 6 7 
6 , 1 ° 
6 , 4 1 
8 , 3 2 
8 , 1 8 
7 , 6 3 
8 , 4 7 
1 4 , 1 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
1 5 , 1 
. 1 3 , 7 
1 5 , 2 
1 5 , 6 
1 4 , 1 
1 5 , 4 
1 9 , 7 
1 6 , 0 
1 0 3 , 2 
9 6 , 4 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 1 
9 6 , 6 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 4 
a 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 6 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
5 . 0 6 3 
6 0 
5 . 1 2 3 
1 , 2 
6 8 , 8 
2 4 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
2 0 , 0 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
2 4 , 8 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
6 , 9 
3 , 7 
1 1 , 0 
B ,3 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 4 
1 8 , 0 
6 , 5 
3 , 1 
1 0 , 2 
8 , 8 4 
8 , 2 1 
7 , 9 1 
8 , 6 3 
. 
. . 
a 
8 , 8 4 
8 , 1 8 
7 , 7 7 
6 , 6 0 
1 4 , 2 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
1 5 , 4 
. . . . 
1 4 , 2 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
1 0 2 , 4 
9 5 , 1 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. . . • 
1 0 2 , 8 
9 5 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 2 
. . . 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 2 
TOT AL 1 
4 6 . 0 9 3 1 
4 . 2 0 1 1 
5 0 . 2 9 4 1 
9 , 4 1 
41 , 8 I 
3 9 , 7 1 
1 9 , 5 1 
1 0 0 , 0 
2 , 3 1 
2 3 . 2 
6 9 , 6 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
3 8 , 7 1 
2 2 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 7 4 
7 , 8 7 
7 , 7 0 
8 , 2 0 
6 , 7 9 
6 , 2 ? 
5 , 6 1 
5 , 9 5 
3 , 7 3 
7 , 7 7 
7 , 2 2 
3 , 0 2 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
1 3 , 2 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
1 5 , 8 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 4 , 8 
1 7 , 1 
2 1 , 2 
1 3 , 6 
1 0 6 , 6 
9 5 , 0 
9 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 4 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 6 , 9 
9 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5εχε : Η , Ρ , 
O J A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Η 1 
F I 
Τ I 
F / T I 
1 Η I 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 F I 
2 1 
3 1 
τ ι 
ι τ ι 
7 | 
3 
T 1 
1 Η 
? 
7 
τ I 
1 F 
7 
3 
T 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 Ε 
7 
7 
Τ 
1 τ 
7 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
7 
Γ 
Ι 1 Η 
2 
Ι 3 
Τ 
ι ι Ε 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Τ 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
τ 
, 2 , 
ΝΟΜΒΡΕ 1 
0 
1 
S 
τ 
Ρ 
ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Μ 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
E 
F 
1 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ι D 
ι ι 
ι c 
Ι Ε 
ι s 
• 
D 
F 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
ί 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε 1 
Ε | 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
Ε Ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
ο ι 
» Ι 
Ι Α Ι 
τ ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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Α. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
τ 
E 
. 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
E 
Τ 
Ε /Τ 
Μ Ι Α 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β Ι 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 3 4 
1 9 4 
3 7 8 
5 1 , 3 
-
5 , 4 
2 6 , 6 
3 8 , 6 
-2 9 , 3 
2 ° , 3 
-1 0 0 , 3 
-
-1 0 , 3 
3 0 , 9 
5 8 , 8 
— 1 0 0 , 3 
-
2 , 6 
1 8 , 3 
3 4 , 7 
3 0 , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
-1 0 0 , 3 ' 
-
1 , 0 
0 , 9 
1 , 1 
-1 , 3 
1 , 3 
-1 , 3 
-
-5 , 0 
2 , 1 
2 , 5 
-2 , 4 
-
1 , 0 
1 , 2 
1 , 4 
1 , 9 
1 . 3 
1 , 3 
-1 , 4 
Ι 
2 0 - 4 ° Ι 
9 9 1 
5 2 1 
1 . 4 0 2 
3 7 , 2 
2 , 3 
1 0 , 3 
2 1 , 8 
2 6 , 9 
4 , 1 
3 5 , 3 
3 4 , 7 
0 , 2 
1 0 3 , 3 
-
0 , 4 
6 . 9 
5 3 , 4 
3 3 , 3 
-1 0 0 , 3 
1 , 4 
6 , 4 
1 6 , 3 
3 6 , 7 
1 7 , 2 
2 2 , 0 
2 1 , 3 
0 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 , 3 
3 , 1 
3 , 7 
3 . 7 
2 . 4 
7 , 2 
7 , 3 
2 . 6 
4 , 7 
-
1 0 3 , 3 
9 , 0 
9 , 6 
4 , 4 
-6 , 5 
1 0 , 9 
9 , 3 
4 , 1 
5 , 5 
3 , 9 
7 , 2 
7 , 3 
2 , 6 
5 , 3 
GR06SSE ( 3 E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 ° ) 
ι 
1 . 0 6 5 
7 1 5 
1 . 7 8 0 
4 0 , 2 
1 , 9 
9 , 2 
2 2 , 6 
2 8 , 9 
3 , 4 
3 4 , 0 
33 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 3 
7 , 3 
4 7 , 3 
44 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 , 6 
1 6 , 7 
3 6 , 3 
19 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
4 , 6 
4 , 9 
2 , 4 
9 , 4 
8 , 6 
2 , 6 
5 , 7 
-
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 1 , 7 
5 , 9 
-9 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 4 
5 , 3 
6 , 9 
5 , 8 
8 , 4 
8 , 6 
2 , 6 
6 , 7 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
I 
1 . 1 6 2 
4 5 8 
1 . 6 2 0 
2 3 , 3 
0 , 3 
4 , 8 
2 3 , 2 
? 0 , 5 
7 , 7 
3 3 , 4 
3 2 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 7 
4 8 , 9 
4 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 5 
1 3 , 3 
3 5 , 7 
1 8 , 4 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
5 , 8 
5 , 2 
5 , 5 
6 , 0 
5 , 1 
9 , 0 
1 ? , 2 
6 , 3 
-
-6 , 5 
7 , 7 
4 , 5 
-5, 8 
2 , 2 
5 , 8 
5 , 3 
6 , 2 
4 , 8 
9 , 1 
9 , 0 
1 3 , 2 
6 , 1 
SALARIES) DES 
I 
100-199 I 
1 
1 . 6 40 
8 9 6 
2 . 5 3 8 
3 5 , 4 
0 , 5 
3 , 9 
2 0 , 4 
2 9 , 3 
1 1 , 7 
3 4 , 3 
3 3 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 7 
4 9 , 4 
4 7 , 9 
— 1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 . 5 
1 4 , 1 
3 6 , 4 
2 4 , 5 
2 ? , 1 
2 1 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
6 , 6 
6 , 4 
7 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
2 6 , 3 
6 , 6 
-
-6 , 0 
1 5 , 3 
9 , 2 
-1 1 , 3 
4 , 3 
6 , 6 
6 , 4 
9 , 9 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
2 6 , 3 
9 , 6 
DER BETRIEBE 
Ε Τ Δ Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 3 
I 
2 0 0 - 4 9 9 
3 . 9 8 0 
1 . 7 9 6 
f . 7 7 6 
3 1 . 1 
0 , 4 
5 , 4 
2 2 , 6 
3 7 , 6 
8 , 6 
2 5 , 0 
2 4 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 5 
3 4 , 1 
6 2 , 5 
— 1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 7 
1 6 , 6 
3 6 , 7 
2 5 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
2 2 , 2 
1 7 , 5 
2 3 , 4 
2 2 , 8 
2 3 , 2 
2 2 , 9 
4 2 , 1 
2 1 , 4 
-
-1 5 , 5 
21 , 1 
2 4 , 1 
-2 2 , 6 
6 , 7 
2 2 , 2 
1 7 , 3 
2 2 , 7 
2 3 , 8 
2 3 , 2 
■ 2 2 , 9 
4 2 , 1 
2 1 , 8 
5 0 0 ­ 9 9 9 
3 . 1 5 6 
1 . 1 6 4 
4 . 3 2 0 
2 6 , 9 
1 ,5 
4 . 4 
2 7 , 1 
3 5 , 4 
7 , 4 
2 4 , 2 
2 4 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 5 
3 3 , 0 
6 1 , 5 
— 1 0 0 , 0 
! ,! 
3 , 2 
2 1 , 3 
3 4 , 7 
2 1 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
1 4 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 5 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
5 , 3 
1 7 , 0 
­
­1 6 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
­1 4 , 6 
2 6 , 1 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
1 8 , 1 
5 , 3 
1 6 , 3 
> ­ 1000 
7 . 5 7 6 
2 . 9 2 0 
1 0 . 4 9 6 
2 7 , 8 
1 , 2 
5 , 2 
3 4 , 2 
3 5 , 4 
8 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 6 
3 0 , 7 
6 3 , 6 
­1 0 0 , 0 
0 ,8 
3 , 7 
2 6 , 3 
3 4 , 1 
2 3 , 5 
1 1 , 6 
U , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
4 0 , 7 
4 9 , 8 
41 ,6 
4 0 , 5 
2 8 , 4 
2 8 , 7 
1 0 , 5 
4 0 , 8 
_ 
­4 2 , 0 
3 0 , 9 
3 9 , 9 
­3 6 , 7 
4 7 , 6 
4 0 , 6 
4 9 , 3 
3 8 , 3 
4 0 , 1 
2 8 , 4 
2 8 , 7 
1 0 , 5 
3 9 , 6 
TOTAL 
1 8 . 5 7 9 
7 . 9 5 1 
2 6 . 5 3 0 
3 0 , 0 
1 , 3 
5 , 2 
2 8 , 0 
3 4 , 7 
8 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 3 
_ 
. 5 , 0 
3 6 , 4 
5 8 , 5 
— 1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 6 
2 1 , 1 
3 5 , 2 
2 3 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
b ΕΧε ι 
QUAL I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 F 
I P 
2 
7 
4 
ç, 
Τ 
14 ' Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1Δ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ Ε 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0M6FFI 
Γ Ι 
Ι ι 
c ι 
τ ι 
Β Ι 
Ι ι 
Β Ι 
IJ Ι 
τ ι 
Ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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B. TRAITEMFNTS 
1 GESCHLECHT I 
I l E I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
Ι E 
1 Τ 
1 R 
I A 
1 G 
Ι ν 
1 4 
| Β 
1 I 
1 4 
ι τ 
1 I 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 J 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B I 
2 I 
3 I 
4 
5 
5A 1 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
a 
. 
• 1 . 8 6 6 
-
1 . 9 1 7 
1 . 9 1 7 
-
2 . 0 0 9 
_ 
. 
1 . 1 7 9 
. 
— 1 . 1 83 
a 
1 . 9 6 7 
• 1 . 5 7 2 
. 
1 . 9 1 7 
1 . 9 1 7 
-
1 . 6 4 6 
a 
. 
• 1 9 , 0 
-
1 4 , 6 
1 4 , 6 
-1 9 , 9 
_ 
a 
1 8 , 7 
. 
-
2 1 , 3 
a 
1 6 . 0 
« 2 9 , 0 
. 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
-
3 2 , 5 
a 
. 
• 9 2 , 9 
-
9 5 , 4 
9 5 , 4 
-
1 0 0 , 3 
-
a 
9 9 , 7 
• 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 1 9 , 5 
1 « 9 5 , 5 
. 1 1 1 6 , 5 
1 1 1 6 , 5 
-
1 1 0 0 , 0 
| a 
| · 1 « 1 0 3 , 3 
I 
1 8 8 , 4 
1 8 8 , 2 
1 
1 9 6 , 7 
| 
| . 
1 8 1 , 3 
1 
1 -
1 9 3 , 1 
| , 
1 8 5 , 2 
1 « 9 1 , 8 
| . 
1 8 8 , 4 
1 8 8 , 2 
1 
1 8 8 , 0 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
2 . 8 9 0 
2 . 3 1 5 
1 . 7 8 1 
. 
2 . 1 6 5 
2 . 1 5 8 
. 
2 . 1 . 3 9 
. 
1 . 4 5 1 
1 . 1 5 5 
-1 . 3 6 3 
2 . 6 7 1 
2 . 2 9 9 
1 . 6 3 6 
1 . 1 9 5 
2 . 1 6 5 
2 . 1 6 8 
. 
1 . 3 1 S 
1 5 , 3 
1 7 , 3 
2 2 . 8 
. 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
. 
2 5 . 3 
. 
. 
2 4 , 5 
2 2 , 2 
-
2 9 . 1 
1 5 , 8 
1 7 , 3 
2 5 , 5 
2 3 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
. 3 1 , 9 
1 3 5 , 1 
1 0 8 , 2 
8 3 . 3 
. 
1 0 1 . 2 
101 . 4 
. 
1 0 0 . 0 
. 
. 
1 0 4 . 9 
e 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 7 
1 1 9 , 3 
3 5 , 3 
6 2 , 3 
1 1 2 , 9 
1 1 3 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
6 3 , 3 
9 9 , 2 
9 6 , 6 
a 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
. 
1 0 3 , 0 
. 
. 1 0 0 , 1 
1 0 6 , 6 
-1 0 8 , 8 
8 7 , 3 
9 9 , 2 
9 5 , 6 
1 0 4 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
. 1 0 2 , 5 
GR0ESSε ( Β ε 5 ^ Α Ε Ρ Τ Ι 6 Τ Ε Ν Ζ Α Η ί ! 
Τ Α Ι ί ΐ ε 
ι 
1 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
2 . 9 0 1 
2 . 2 7 3 
1 . 8 0 0 
. 
2 . 1 2 8 
2 . 1 3 1 
. 
2 . 1 1 7 
. 
. 
1 . 3 9 5 
1 . 1 2 0 
-1 . 3 2 7 
2 . 8 8 4 
2 . 2 1 4 
1 . 6 2 3 
1 . 1 5 3 
2 . 1 2 8 
2 . 1 3 1 
. 
1 . 8 6 2 
1 4 , 5 
1 7 , 1 
2 2 , 0 
. 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
. 2 4 , 7 
. 
. 
2 5 , 0 
1 9 , 8 
-
2 8 , 5 
1 5 , 0 
1 8 , 2 
2 6 , 3 
2 1 , 8 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
. 3 2 , 6 
1 3 7 , 0 
1 0 7 , 4 
8 5 , 0 
a 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
. 1 3 3 , 0 
. 
1 0 5 , 1 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 9 
1 1 8 , 9 
8 7 , 2 
6 1 , 9 
1 1 4 , 3 
1 1 4 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
S B , 6 
97 , 4 
9 9 , 6 
a 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
a 
101 , 9 
. 
a 
9 6 , 2 
1 0 3 , 4 
-1 0 4 , 4 
8 8 , 2 
9 5 , 9 
9 4 , 8 
101 , 1 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
. 9 9 , 5 
(ΝΟΜΒΡε οε 
I 
5 0 - 9 9 1 
1 
2 . 8 4 5 
2 . 4 2 4 
1 . 7 2 9 
# 1 . 4 3 0 
2 . 1 2 7 
2 . 141 
. 
2 . 0 6 6 
-
. 
1 . 3 8 5 
1 . 0 9 0 
-1 . 3 5 1 
2 . 8 4 5 
2 . 4 0 0 
1 . 6 2 0 
1 . 2 3 7 
2 . 1 2 7 
2 . 141 
. 
1 . 9 2 2 
1 8 , 2 
2 0 , 2 
2 4 , 2 
« 3 0 , ° 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
. 
2 7 , 0 
_ 
. 
1 5 , 6 
2 2 , 4 
-
2 7 , 0 
1 8 , 2 
2 3 , 0 
2 4 , 7 
3 0 , 9 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
• 
3 1 , 1 
1 3 7 , 7 
1 1 7 , 3 
8 3 , 7 
« 6 9 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
• 
1 0 3 , 0 
-
. 
1 0 2 , 5 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 0 
1 2 4 , 9 
6 4 , 3 
6 4 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 4 
. 
1 0 3 , 0 
8 6 , 9 
1 0 3 , 9 
9 5 , 7 
• 1 1 1 , 6 
9 8 , 1 
9 8 , 5 
. 
9 9 , 5 
-
« 
9 5 , 5 
1 0 0 , 6 
-
1 0 6 , 3 
8 7 , 0 
1 0 4 , 0 
9 4 , 6 
1 0 8 , 4 
9 8 , 1 
9 8 , 5 
a 
1 0 2 , 7 
SALARI FS 1 PFS 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 . 9 7 0 
2 . 4 7 0 
1 . 7 25 
1 . 2 0 0 
2 . 1 1 3 
2 . 1 2 2 
a 
1 . 9 9 5 
-
. 
1 . 5 4 8 
1 . 1 4 4 
-1 . 3 9 0 
2 . 9 7 0 
2 . 4 3 8 
1 . 6 4 6 
1 . 1 6 6 
2 . 1 1 3 
2 . 1 2 2 
. 1 . 8 0 7 
1 7 , 2 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 2 
1 5 , 4 
1 9 , 3 
. 
2 9 , 4 
_ 
. 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
-
2 5 , 3 
1 7 , 2 
1 5 , 8 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
. 
3 3 , 0 
1 4 8 , 9 
1 2 3 , 8 
8 6 , 5 
6 0 , 2 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 1 1 , 4 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 4 
1 3 4 , 9 
9 1 , 1 
6 4 , 5 
1 1 6 , 9 
1 1 7 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
1 0 5 , 8 
9 5 , 5 
9 3 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 6 
a 
9 6 , 1 
-
. 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 6 
-1 0 9 , 4 
9 0 , 3 
1 0 5 , 5 
9 6 , 1 
1 0 2 , 2 
9 7 , 5 
9 7 , 6 
a 
9 6 , 6 
D8R β ε τ ρ ι ε β ε 
ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
ι 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
3 . 3 1 4 
2 . 4 1 5 
2 . 0 0 6 
1 . 3 0 1 
2 . 1 7 3 
2 . 1 3 2 
. 
2 . 1 5 5 
-
. 
1 . 4 6 2 
1 . 1 3 6 
— 1 . 3 0 6 
3 . 3 1 4 
2 . 5 9 9 
1 . 8 6 8 
1 . 1 8 4 
2 . 1 7 3 
2 . 1 8 2 
. 1 . 5 3 7 
1 6 , 7 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 8 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
. 
2 9 , 3 
-
. 
1 7 , 8 
2 0 , 3 
-
2 6 , 9 
1 6 , 7 
2 3 , 3 
2 7 , 7 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
. 
3 5 , 2 
1 5 3 , 8 
1 1 2 , 1 
9 3 , 1 
6 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 1 1 , 9 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 1 
1 2 3 , 9 
9 6 , 4 
6 1 , 1 
1 1 2 , 2 
1 1 2 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 8 
-
. 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 9 
-1 0 2 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 3 . 9 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
• 1 0 3 , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 . 3 5 2 
2 . 3 5 5 
1 . 7 8 0 
1 . 3 0 8 
2 . 1 8 8 
2 . 1 9 0 
. 
2 . 0 8 0 
-
. 
1 . 4 5 8 
1 . 0 6 8 
— 1 . 2 5 3 
3 . 3 5 2 
2 . 3 2 8 
1 . 7 1 1 
1 . 1 3 4 
2 . 1 8 8 
2 . 1 9 0 
, 
1 . 8 8 6 
1 6 , 8 
2 0 , 1 
2 3 , 4 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
a 
2 8 , 8 
_ 
. 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
-
2 9 , 5 
1 6 , β 
2 0 , 4 
2 4 , 3 
2 2 , 8 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
, 
3 4 , 8 
1 6 1 , 2 
1 1 3 , 2 
8 5 , 6 
6 2 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
. 
1 1 6 , 4 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 7 
1 2 3 , 4 
9 0 , 7 
6 0 , 1 
1 1 6 , 0 
1 1 6 , 1 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
. 
1 0 0 , 1 
-
. 
1 0 0 , 6 
9 8 , 6 
-9 8 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 8 
1 
> - looo ι 
I 
3 . 4 2 6 
2 . 2 7 8 
1 . 7 3 1 
1 . 2 6 2 
2 . 2 0 0 
2 . 2 0 4 
. 
2 . 0 4 8 
-
1 . 7 9 4 
1 . 4 2 1 
1 . 0 4 5 
— 1 . 2 0 4 
3 . 4 2 6 
2 . 2 5 2 
1 . 6 6 3 
1 . 1 0 6 
2 . 2 0 0 
2 . 2 0 4 
. 1 . 8 3 9 
1 6 , 6 
1 8 , 8 
2 1 , 7 
2 7 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
. 
2 9 , 8 
-
9 , 1 
1 7 , 1 
2 1 , 0 
-
2 6 , 4 
1 6 , 6 
1 9 , 2 
2 2 , 5 
2 5 , 4 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
. 
3 6 , 0 
1 6 7 , 3 
1 1 1 , 2 
8 4 , 5 
6 1 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 9 , 0 
1 1 8 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 3 
1 2 2 , 5 
9 0 , 4 
6 0 , 1 
1 1 9 , 6 
1 1 9 , 8 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 7 , 6 
9 5 , 8 
9 8 , 5 
1 0 1 , 5 
101 , 4 
. 
9 8 , 6 
-
9 2 , 5 
9 8 , 0 
9 6 , 5 
-9 4 , 7 
1 0 4 , 8 
9 7 , 6 
9 7 , 1 
9 6 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
. 9 8 , 3 
TOTAL 1 
3 . 2 7 3 1 
2 . 3 3 4 1 
1 . 8 0 7 1 
1 . 2 8 1 1 
2 . 1 6 8 1 
2 . 1 7 4 1 
1 . 7 7 3 
2 . 0 7 7 1 
a 
1 . 9 4 0 1 
1 . 4 5 0 1 
1 . 0 3 3 
— | 1 . 2 7 1 
3 . 2 7 0 
2 . 3 0 8 
1 . 7 1 2 
1 . 1 4 1 
2 . 1 6 8 
2 . 1 7 4 
1 . 7 7 3 
1 . 8 7 1 
1 7 , 8 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
2 4 , 9 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 3 , 2 
2 9 , 2 
a 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
-
2 7 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 5 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 3 , 2 
3 5 , 0 
1 5 7 , 6 
1 1 2 , 4 
3 7 , 3 
6 1 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 2 , 6 
1 1 4 , 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 8 
1 2 3 , 4 
9 1 , 5 
6 1 , 0 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 2 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5b 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
ie 
7 
3 
4 
5 
Τ 
I I B 
2 
I 3 
4 
5 
Ι 5Δ 
5B 
Ι Τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
I 56 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SEXE I 
. I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
i, τ I 
Η I I 
I C D l 
l o ε ι 
ι ε ι 
I F V I 
F I F A l 
i i P I 
i e I I 
; ι A I 
τ ι I 
I F T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
T I 1 
ι ο ι 
I 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
1 E I 
τ I 1 
I S 1 
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G U S S E R E I FONDERIFS 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I / 3 1 1 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G F 
A . PERSONAL Α . E F F F C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
ε 
ρ 
τ 
E 
j 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
3 1 2 
1 . 2 1 2 
1 . 5 2 4 
7 9 , 5 
-
--2 3 , 1 
7 6 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
--1 2 , 4 
8 7 , 6 
— 1 0 0 , 0 
-
--1 4 , 6 
8 5 , 4 
---1 0 0 , 0 . 
-
--1 , 1 
1 6 , 0 
---1 , 7 
-
--5 , 2 
2 2 , 8 
-1 5 , 2 
-
--2 , 4 
2 1 , 2 
---5 , 7 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
7 0 6 
1 . 2 7 0 
1 . 9 7 6 
6 4 , 3 
-
-5 , 9 
6 6 , 6 
2 7 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
2 9 , 0 
7 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-2 , 5 
4 2 , 4 
5 5 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
7 , 3 
1 2 , 9 
---3 , 8 
-
-2 , 0 
1 2 , 7 
1 9 , 2 
-1 6 , 0 
-
-0 , 9 
9 , 0 
1 7 , 7 
---7 , 4 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 . 6 2 7 
9 8 8 
2 . 6 1 5 
3 7 , 8 
0 , 4 
2 , 0 
2 9 , 0 
5 4 , 6 
6 , 4 
7 , 6 
7 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 0 
43 , 7 
5 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
1 9 , 2 
5 0 , 5 
2 4 , 1 
4 , 7 
4 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 , 3 
9 , 1 
13 , 8 
6 , 9 
2 , 9 
2 , 8 
1 0 , 5 
8 , 8 
-
-7 , 5 
1 4 , 9 
1 1 , 3 
-12 , 4 
3 , 3 
3 , 3 
9 , 0 
1 4 , 1 
1 0 , 2 
2 , 9 
2 , 8 
1 0 , 5 
9 , 3 
R (ZAHL OFR 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 . 3 3 3 
2 . 2 5 8 
4 . 5 9 1 
4 9 , 2 
0 , 3 
1 , 4 
2 2 , 0 
5 8 , 3 
1 2 , 8 
5 , 3 
5 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 7 
3 5 , 4 
6 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
1 2 , 0 
4 7 , 0 
3 7 , 4 
2 , 7 
2 , 5 
0 , 2 
1 0 3 , 0 
3 , 3 
3 , 3 
9 , 9 
2 1 , 1 
1 9 , 9 
2 , 9 
2 , 8 
1 0 , 5 
1 2 , 6 
-
-9 , 5 
2 7 , 6 
3 0 , 5 
-2 8 , 4 
3 , 3 
3 , 3 
9 , 9 
2 3 , 1 
2 7 , 9 
2 , 9 
2 , θ 
1 0 , 5 
1 7 , 3 
ν Ο ί ί Ε Ν Ρ Ε Τ ε Ν ί ε β ε Ν 5 υ Α Η Ρ Ε Ι 
ΑΝΝΕε5 R ε v o L u ε s ) 
3 0 - 4 4 
8 . 1 5 6 
2 . 6 1 3 
1 0 . 7 69 
2 4 , 3 
0 , 7 
6 , 7 
3 1 , 7 
3 4 , 5 
3 , 8 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 2 
4 5 , 4 
4 5 . 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 1 
2 6 , 2 
3 7 , 2 
1 3 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
5 6 , 5 
4 9 , 7 
4 3 , 7 
2 0 , 7 
4 3 , 0 
4 3 , 5 
1 5 , 3 
4 3 , 9 
-
-6 0 , 0 
4 0 , 9 
2 5 , 5 
-3 2 , 9 
3 0 , 4 
5 6 , 5 
5 0 , 5 
4 2 , 8 
2 4 , 4 
4 3 , 0 
4 3 , 5 
1 5 , 8 
4 0 , 6 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
4 . 9 4 1 
1 . 4 1 5 
6 . 3 5 6 
2 2 , 3 
1 . 1 
4 . 8 
2 6 , 4 
2 8 , 6 
8 , 1 
3 1 , 1 
3 0 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 5 
3 8 , 9 
5 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 7 
2 1 . 5 
3 0 , 9 
1 8 , 9 
2 4 , 2 
2 3 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 1 
2 1 , 9 
2 6 , 7 
3 5 , 8 
3 5 , 4 
5 7 , 9 
2 6 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
1 7 , 2 
-1 7 , 6 
2 8 , 3 
2 4 , 6 
2 4 , 4 
2 1 , 0 
1 9 , 5 
3 5 , 8 
3 5 , 4 
5 7 , 9 
2 4 , 0 
Ι 
>= 55 Ι 
Ι 
2 . 8 3 7 
4 5 3 
3 . 2 9 0 
1 3 , 3 
2 , 5 
5 , 3 
2 8 , 1 
2 7 , 6 
8 , 9 
2 7 , 6 
2 7 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 , 8 
4 7 , 0 
4 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 , 6 
2 6 , 0 
3 0 , 3 
1 3 , 2 
2 3 , 8 
2 3 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 2 , 2 
1 6 , 8 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 3 
_ 
-1 4 , 5 
7 , 3 
3 , 9 
-5 , 7 
3 8 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 0 , 7 
7 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 5 , 8 
1 2 , 4 
>= 2 1 
1 8 . 2 6 7 
6 . 7 3 9 
2 5 . 0 0 6 
2 6 , 9 
1 . 0 
5 , 3 
2 8 , 5 
3 4 , 9 
6 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 5 , 9 
4 0 , 8 
5 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 9 
2 2 , 4 
3 6 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
7 7 , 2 
-8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
TOTAL 
1 3 . 5 7 3 
7 . 9 5 1 
2 6 . 5 3 3 
3 0 , 0 
1 , 0 
5 , 2 
2 8 , 0 
3 4 , 7 
8 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 5 , 0 
3 6 , 4 
5 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 6 
2 1 , 1 
3 5 , 2 
2 3 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
SEyE 
QUAL I F 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
7 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Ε 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ , Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 C A T I 3 N Ι 
NOMBREI 
D I 
I I 
ε ι 
τ 1 
Ρ Ι 
Ι ι 
6 Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Ι | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI / 311 I SUI TE I 
). TRAITEMENTS 
1 G E S C H A H T 1 
Κ Ε Ι 5 Τ υ Ν Ο 5 0 3 υ Ρ Ρ ε 
I Β 
Ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
I Β 
1 I 
I A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B I 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
-
-1 . 0 6 5 
9 5 4 
--- 9 8 0 
-
-1 . 1 1 0 
8 7 7 
- 9 0 3 
-
-1 . 3 9 4 
8 9 1 
--- 9 1 9 
-
-1 1 , 8 
1 4 , 3 
---1 4 , 5 
_ 
-1 6 , 4 
1 9 , 4 
-2 0 , 7 
_ 
-1 5 , 1 
1 8 , 8 
---1 9 , 7 
_ 
-1 0 8 , 7 
9 7 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
-1 2 2 , 9 
1 9 7 , 1 
ι ιοο,ο 
_ 
Ι 
Ι 1 1 9 , 0 
Ι 9 7 , 0 
| --Ι 1 0 0 , 0 
Ι 
-5 8 , 9 
Ι 7 4 , 5 
---4 7 , 2 
_ 
-7 6 , 6 
8 1 . 0 
-7 1 , 0 
_ 
-6 3 , 9 
7 8 , 1 
---Ι 4 9 , 1 
Ι 
21-24 Ι 
Ι 
-
. 1 . 4 0 6 
1 . 1 8 6 
---1 . 3 6 3 
-
• 1 . 2 6 8 
1 . 0 3 2 
-1 . 1 4 0 
-
. 1 . 3 4 9 
1 . 1 3 2 
---1 . 2 2 6 
-
. 1 8 , 6 
1 5 . 5 
---1 9 . 8 
-
. 1 6 , 9 
1 6 , 0 
-1 8 , 2 
-
, 1 8 , 7 
1 6 , 4 
---2 1 , 0 
_ 
. 1 0 3 , 2 
8 7 , 0 
---1 0 0 , 3 
-
. 1 1 1 , 2 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 0 , 0 
8 9 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
. 7 7 , 8 
9 2 , 6 
---6 5 , 6 
-
. 8 7 , 4 
9 9 , 9 
-8 9 , 7 
_ 
. 7 8 , 8 
9 6 , 6 
---6 5 , 5 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
a 
2 . 1 1 1 
1 . 7 0 9 
« 1 . 3 3 3 
1 . 8 8 4 
1 . 9 0 7 
. 1 . 8 3 9 
-
• 1 . 4 5 3 
1 . 2 3 5 
-1 . 3 5 7 
a 
2 . 0 9 7 
1 . 6 3 6 
1 . 2 5 5 
1 . 8 8 4 
1 . 9 0 7 
a 
1 . 6 8 7 
. 
1 8 , 3 
2 0 , 0 
• 2 2 , 6 
1 0 , 6 
9 , 8 
. 2 3 , 1 
_ 
. 1 5 , 9 
1 4 , 7 
-1 8 , 1 
. 
1 8 , 3 
2 0 , 4 
1 7 , 1 
1 3 , 6 
9 , 8 
. 2 6 , 0 
a 
1 1 4 , 8 
9 2 . 9 
• 7 2 , 5 
1 0 2 , 4 
103 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 3 
9 7 , 0 
7 4 , 4 
111 , 7 
1 1 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 0 , 4 
9 4 , 6 
« 1 0 4 , 1 
8 6 , 9 
8 7 , 7 
. 8 8 , 5 
-
. 1 0 0 , 2 
1 1 4 , 0 
-1 0 6 , 8 
. 
9 0 , 9 
9 5 , 6 
1 1 0 , 0 
8 6 , 9 
8 7 , 7 
, 9 0 , 2 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
a 
2 . 0 7 6 
1 . 6 0 5 
1 . 2 3 4 
1 . 8 8 4 
1 . 9 0 7 
. 1 . 6 9 4 
-
• 1 . 3 6 4 
1 . 1 3 0 
-1 . 2 2 7 
. 
2 . 0 5 6 
1 . 5 2 4 
1 . 1 5 1 
1 . 8 8 4 
1 . 9 0 7 
. 1 . 4 8 6 
a 
1 8 , 8 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
1 0 , 6 
9 , 3 
. 2 6 , 1 
-
. 1 7 , 7 
1 6 , 8 
-2 0 , 2 
. 
1 9 , 0 
2 2 , 0 
1 7 , 3 
1 0 , 6 
9 , 8 
• 2 9 , 3 
. 
1 2 2 , 6 
9 4 , 7 
7 2 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 1 , 2 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 8 , 4 
1 0 2 , 6 
7 7 , 5 
1 2 6 , 8 
1 2 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
8 8 , 9 
8 8 , 8 
9 6 , 3 
8 6 , 9 
8 7 , 7 
• 8 1 , 6 
_ 
. 9 4 , 1 
1 0 4 , 3 
-9 6 , 5 
. 
8 9 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 9 
8 6 , 9 
8 7 , 7 
. 7 9 , 4 
V 0 L L e N 0 8 T E N Ι Ε Β ε Ν 5 υ Δ Η 9 ε ΐ 
Α Ν Ν ε ε ε ρ ε ν ο ι υ ε $ ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 2 52 
2 . 3 9 4 
1 . B 9 9 
1 . 4 9 8 
2 . 2 4 2 
2 . 2 4 6 
. 2 . 2 1 1 
-
1 . 8 8 2 
1 . 5 0 2 
1 . 2 0 8 
-1 . 4 3 5 
3 . 2 5 2 
2 . 3 5 5 
1 . 8 0 3 
1 . 2 9 9 
2 . 2 4 2 
2 . 2 4 6 
. 2 . 0 7 0 
1 7 , 0 
2 0 , 1 
2 2 , 0 
2 4 , 2 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
. 2 6 , 4 
-
1 2 , 5 
1 8 , 3 
1 5 , 8 
-2 2 , 5 
1 7 , 0 
2 0 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
. 3 0 , 1 
1 4 7 , 1 
1 0 8 , 3 
8 5 , 9 
6 7 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
, 1 0 0 , 0 
-
1 3 1 , 1 
1 0 4 , 7 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 1 
1 1 3 , 8 
8 7 , 1 
6 2 , 8 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
. 1 0 0 . 0 
9 9 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 5 , 1 
1 1 6 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
a 
1 0 6 , 5 
-
9 7 , 0 
1 0 3 , 6 
1 1 1 , 5 
-1 1 2 , 9 
9 9 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 3 
1 1 3 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
, 1 1 0 , 6 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 2 3 4 
2 . 2 9 5 
1 . 8 3 1 
1 . 3 5 3 
2 . 1 5 2 
2 . 1 5 3 
. 2 . 1 0 1 
, 
« 2 . 1 5 1 
1 . 5 5 5 
1 . 1 7 4 
— 1 . 3 9 5 
3 . 2 2 3 
2 . 2 8 8 
1 . 8 0 0 
1 . 2 4 7 
2 . 1 5 2 
2 . 1 5 8 
. 1 . 9 7 1 
1 9 , 1 
1 7 , 3 
2 4 , 8 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
. 2 6 , 4 
. 
« 1 9 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
-2 5 , 6 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
2 4 . 3 
2 0 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
. 3 0 , 0 
1 5 3 , 9 
1 0 9 , 2 
8 9 , 5 
6 4 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 4 , 2 
1 1 1 , 5 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 5 
1 1 6 , 1 
9 1 , 3 
6 3 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 5 
« 1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
a 
1 0 1 , 2 
. 
• 1 1 0 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 8 , 4 
-1 0 9 , 8 
9 8 , 6 
9 9 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
. 1 0 5 , 3 
1 
>» 55 1 
1 
3 . 5 2 6 
2 . 3 6 5 
1 . 7 6 0 
1 . 2 5 4 
2 . 0 6 7 
2 . 0 7 4 
a 
2 . 0 8 0 
-
. 1 . 4 9 6 
1 . 2 4 5 
-1 . 4 8 5 
3 . 5 2 6 
2 . 3 4 2 
1 . 7 1 1 
1 . 2 5 1 
2 . 0 6 7 
2 . 0 7 4 
. 2 . 0 0 8 
1 5 , 4 
2 3 , 0 
2 2 , 6 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
. 3 1 , 0 
-
. 1 6 , 4 
1 6 , 0 
-2 3 , 9 
1 5 , 4 
2 2 , 9 
2 2 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 6 , 9 
. 3 2 , 2 
1 6 9 , 5 
1 1 3 , 7 
8 4 , 6 
6 0 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
a 
1 0 0 , 7 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 6 
1 1 6 , 6 
8 5 , 2 
6 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 3 
9 7 , 4 
9 7 , 9 
9 5 , 3 
9 5 , 4 
a 
1 0 0 , 1 
-
. 1 0 3 , 2 
1 1 5 , 0 
-1 1 6 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 5 
9 9 , 9 
1 0 9 , 6 
9 5 , 3 
9 5 , 4 
a 
1 0 7 , 3 
1 
>■ 21 1 
1 
3 . 2 7 3 
2 . 3 3 4 
1 . 8 1 6 
1 . 3 4 4 
2 . 1 6 8 
2 . 1 7 4 
1 . 7 7 3 
2 . 0 9 6 
. 
1 . 9 4 0 
1 . 4 7 0 
1 . 1 6 8 
-1 . 3 5 5 
3 . 2 7 0 
2 . 3 0 3 
1 . 7 2 6 
1 . 2 2 5 
2 . 1 6 8 
2 . 1 7 4 
1 . 7 7 3 
1 . 9 3 2 
1 7 , 8 
2 0 , 2 
2 3 . 7 
2 2 . 7 
1 8 , 7 
1 6 , 6 
1 3 , 2 
2 8 , 3 
. 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
-2 3 , 9 
1 7 , 8 
2 0 , 5 
2 4 , 5 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 3 , 2 
3 2 , 4 
1 5 6 , 2 
1 1 1 , 4 
8 6 , 6 
6 4 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 3 , 2 
1 0 8 , 5 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 3 
1 1 9 , 5 
8 9 , 3 
6 3 , 4 
1 1 2 , 2 
1 1 2 , 5 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 8 
-1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
TOTAL 
3 . 2 7 3 
2 . 3 3 4 
1 . 8 0 7 
1 . 2 8 1 
2 . 1 6 3 
2 . 1 7 4 
1 . 7 7 3 
2 . 0 7 7 
. 
1 . 9 4 0 
1 . 4 5 3 
1 . 0 3 3 
-1 . 2 7 1 
3 . 2 7 0 
2 . 3 0 8 
1 . 7 1 2 
1 . 1 4 1 
2 . 1 6 8 
2 . 1 7 4 
1 . 7 7 3 
1 . 8 7 1 
1 7 , 8 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
2 4 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 3 , 2 
2 9 , 2 
, 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
-2 7 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 5 
2 5 , 1 
2 4 , 3 
1 3 , 7 
1 8 , 6 
1 3 , 2 
3 5 , 0 
1 5 7 , 6 
1 1 2 , 4 
8 7 , 0 
6 1 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 2 , 6 
1 1 4 , 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 8 
1 2 3 , 4 
9 1 , 5 
6 1 , 3 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 2 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 U A L I F I C A T I 3 N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
7 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
i e 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
I 2 
I 3 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Ι τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
I 5 
I 5A 
1 SB 
I Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ | 
C D 1 
0 Ε I 
Ε I 
E V I 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
1 A 1 
Ε T I 
Ν I I 
Τ Ρ I 
Ν I 
I I 
Ν I 
D I 
C I 
Ε I 
S I 
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F0NDFRI8S 
ΔΝβε5ΤΕίίΤε DεUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 311 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν ϋ NACH DAUFR DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝεζυοεΗΟΕΡίυκειτ 
( MIE ΑΙτεΡ5βΡυΡΡεΝ) 
Α . ρερεοΝΑί 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝΰίεΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
LEISTUN3SSRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
F 
L 
U 
Ν 
3 
I 
Ν 
Χ 
F 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
/ Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I R 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 1 9 7 
1 . 7 0 9 
3 . 9 0 6 
4 3 , 8 
1 , 1 
5 , 0 
2 2 , 0 
4 4 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
---2 7 , 5 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 8 
1 2 , 4 
3 7 , 1 
3 9 , 1 
6 , 0 
7 , 6 
0 , 4 
ιοο,ο' 
1 3 , 0 
1 1 , 4 
9 , 3 
1 5 , 2 
1 9 , 2 
7 , 3 
7 , 0 
2 1 , 1 
1 1 , 6 
-
--1 6 , 2 
2 6 , 6 
2 1 , 5 
1 3 , 0 
1 1 , 4 
8 , 6 
1 5 , 5 
2 4 , 8 
7 , 3 
7 , 0 
2 1 , 1 
1 4 , 7 
DAUEP ο ε ρ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 2 7 9 
2 . 8 5 3 
6 . 1 3 2 
4 6 , 5 
0 , 7 
4 , 5 
2 2 , 4 
4 7 , 8 
1 1 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
--3 , 3 
2 7 , 3 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
1 3 , 5 
3 8 , 3 
3 8 , 5 
7 , 0 
6 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
2 4 , 3 
2 5 , 2 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
7 , 9 
1 7 , 6 
-
-2 3 , 5 
2 6 , 8 
4 2 , 6 
3 5 , 9 
1 2 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 8 
2 5 , 1 
3 8 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
7 , 9 
2 3 , 1 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIG<EIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
2 . 7 2 3 
1 . 4 7 1 
4 . 1 9 4 
3 5 , 1 
0 , 6 
6 , 6 
2 8 , 1 
3 7 , 0 
9 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
--5 , 2 
3 7 , 7 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 3 
2 0 , 1 
3 7 , 3 
2 6 , 2 
1 1 , 8 
1 1 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
1 8 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 7 , 2 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 4 , 7 
-
-1 9 , 0 
1 9 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 5 
8 , 7 
1 8 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 9 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 5 , 8 
JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 . 6 2 7 
1 . 2 7 7 
5 . 9 0 4 
2 1 , 6 
1 , 0 
6 , 1 
3 1 , 2 
3 1 , 8 
6 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
--1 1 . 7 
5 5 , 1 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 3 
2 7 , 0 
3 6 , 3 
1 2 , 1 
1 3 , 4 
1 8 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
2 9 , 5 
2 7 , 8 
2 2 , 3 
1 9 , 6 
2 5 , 4 
2 5 , 6 
1 3 , 2 
2 4 , 9 
-
-3 7 , 5 
2 4 , 3 
9 , 1 
1 6 , 1 
2 6 , 1 
2 9 , 4 
2 8 , 5 
2 3 , 3 
1 1 , 7 
2 5 , 4 
2 5 , 6 
1 3 , 2 
2 2 , 3 
> ■= 20 
5 . 7 5 3 
6 4 1 
6 . 3 9 4 
1 0 , 0 
1 , 3 
4 , 2 
3 0 , 8 
2 4 , 6 
4 , 9 
3 4 , 2 
3 3 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
1 2 . 5 
6 1 , 0 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 8 
2 9 , 0 
2 8 , 3 
7 , 0 
3 0 , 7 
3 0 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
2 5 , 1 
3 4 , 1 
2 2 , 0 
1 8 , 8 
4 5 , 8 
4 5 , 8 
4 7 , 4 
3 1 , 0 
-
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 3 , 5 
3 , 6 
8 , 1 
4 0 , 2 
2 5 , 3 
3 3 , 1 
1 9 , 4 
7 , 3 
4 5 , 8 
4 5 , 8 
4 7 , 4 
2 4 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 8 . 5 7 9 
7 . 9 5 1 
2 6 . 5 3 0 
3 0 , 0 
1 , 0 
5 , 2 
2 8 , 0 
3 4 , 7 
8 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-. 5 , 0 
3 6 , 4 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 6 
2 1 , 1 
3 5 , 2 
2 3 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
ι ι 
s Ι 
Τ ι 
Ρ ι 
Ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAεLTεR 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 3 1 1 (sui TE ι 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
I V 
1 s 
I Β 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
ι o 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
k 
0 
F 
E 
E 
! 
ζ 
I 
F 
Ν 
-
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 I 
3 
4 I 
5 1 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5 3 I 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
58 1 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
I 
< 2 I 
I 
3 . 1 0 9 
2 . 5 0 1 
1 . 7 5 4 
1 . 1 7 9 
2 . 0 9 0 
2 . 1 1 0 
. 1 . 9 6 8 
_ 
-! . 3 9 β 
9 9 0 
— 1 . 1 0 1 
3 . 1 0 9 
2 . 5 0 1 
1 . 6 6 4 
1 . 0 3 4 
2 . 0 9 0 
2 . 1 1 0 
. 1 . 6 5 3 
1 7 , 4 
2 5 , 6 
2 5 , 7 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
. 3 4 , 6 
-
-1 9 , 6 
2 3 , 3 
-? 7 , 5 
1 7 , 4 
2 5 , 6 
2 7 , 3 
2 3 , 8 
1 6 . 6 
1 6 , 1 
. 4 2 , ° 
1 5 8 , 0 
1 2 7 , 1 
3 9 , 1 
5 9 , 9 
1 0 6 , 2 
1 3 7 , 2 
. 1 3 0 , 0 
-
-1 2 7 , 0 
3 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 8 8 , 1 
1 5 1 , 3 
1 0 0 , 7 
6 2 , 6 
1 2 6 , 4 
1 2 7 , 6 
. 1 3 0 , 0 
9 5 , 0 
1 0 7 , 2 
9 7 , 1 
9 2 . 0 
9 6 . 4 
9 7 , 1 
. 9 4 , 6 
_ 
-9 6 , 4 
9 1 , 4 
-8 6 , 6 
9 5 , 1 
1 0 8 , 4 
1 9 7 , 2 
1 9 0 , 6 
9 6 , 4 
1 9 7 , 1 
. 8 8 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 1 6 8 
2 . 3 0 9 
1 . 8 0 5 
1 . 1 7 9 
2 . 1 9 3 
2 . 2 0 3 
. 1 . 9 5 9 
-
1 . 8 1 1 
1 . 3 6 2 
1 . 0 5 6 
— 1 . 1 6 3 
3 . 1 6 8 
2 . 2 6 1 
1 . 6 8 5 
1 . 0 8 1 
2 . 1 9 3 
2 . 2 0 3 
. 1 . 6 3 7 
1 4 , 1 
2 0 , 2 
2 5 , 3 
3 3 , 8 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
a 
3 1 , 7 
-
1 1 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
-2 5 , 7 
1 4 , 1 
2 0 , 9 
2 7 , 4 
2 4 , 8 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
. 3 9 , 6 
1 6 1 , 7 
1 1 7 , 9 
9 2 , 1 
6 0 , 2 
1 1 1 , 9 
1 1 2 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
-
1 5 5 . 7 
1 1 7 , 1 
9 0 , e 
-1 0 0 , 0 
1 9 3 , 5 
1 3 8 , 1 
1 0 2 , 9 
6 6 , 0 
1 3 4 , 0 
1 3 4 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 9 
9 9 , 9 
9 2 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
. 9 4 , 3 
-
9 3 , 4 
9 3 , 9 
9 7 , 5 
-9 1 , 5 
9 6 , 9 
9 8 , 0 
9 8 , 4 
9 4 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
. 8 7 , 5 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η 0 Ε Ρ Ι 6 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D Δ Ν Π Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 3 3 5 
2 . 3 5 4 
1 . 7 5 9 
1 . 2 8 5 
2 . 1 5 1 
2 . 1 5 8 
. 2 . 0 6 3 
_ 
1 . 8 9 8 
1 . 4 1 9 
1 . 1 5 6 
— 1 . 3 0 7 
3 . 3 3 5 
2 . 3 1 3 
1 . 6 5 0 
1 . 1 9 2 
2 . 1 5 1 
2 . 1 5 8 
. 1 . 3 3 1 
2 1 , 4 
2 2 . 4 
2 4 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
. 3 2 , 1 
-
1 5 , 7 
1 8 , 2 
1 8 , 1 
-2 3 , 6 
2 1 , 4 
2 2 , 8 
2 5 , 1 
1 9 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
. 3 6 , 8 
1 6 1 , 7 
1 1 4 , 1 
8 5 , 3 
6 2 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
1 4 5 , 2 
1 0 8 , 6 
8 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 8 2 , 1 
1 2 6 , 3 
9 0 , 1 
6 5 , 1 
1 1 7 , 5 
1 1 7 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
a 
9 9 , 3 
-
9 7 , 8 
9 7 , 9 
1 0 6 , 7 
-1 0 2 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 2 
9 6 , 4 
1 0 4 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
a 
9 7 , 9 
DANS L e N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 4 3 
2 . 3 6 8 
1 . B 5 2 
1 . 3 6 1 
2 . 1 7 9 
2 . 1 8 5 
. 2 . 1 5 8 
_ 
2 . 0 7 8 
1 . 5 1 7 
1 . 2 3 0 
— 1 . 4 9 9 
3 . 3 4 3 
2 . 3 4 3 
1 . 7 5 4 
1 . 2 9 9 
2 . 1 7 9 
2 . 1 8 5 
a 
2 . 0 3 2 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
. 2 7 , 6 
-
1 7 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 4 
-2 4 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 5 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
a 
3 0 , 3 
1 5 4 , 9 
1 0 9 , 7 
8 5 , 8 
6 4 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
-
1 3 8 , 6 
1 0 1 , 2 
8 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 6 4 , 5 
1 1 5 , 3 
8 6 , 3 
6 3 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
. 1 0 3 , 9 
-
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 6 
1 1 3 , 6 
— 1 1 7 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
1 1 3 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
. 1 0 8 , 6 
> - 2 0 
3 . 2 84 
2 . 2 6 4 
1 . 8 3 4 
1 . 4 1 1 
2 . 1 7 2 
2 . 1 7 6 
. 2 . 1 2 7 
, 
1 . 8 7 2 
1 . 5 6 8 
1 . 2 7 6 
-1 . 5 4 2 
3 . 2 7 4 
2 . 2 4 7 
1 . 7 8 1 
1 . 3 6 6 
2 . 1 7 2 
2 . 1 7 6 
a 
2 . 0 7 3 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
2 2 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
. 2 4 , 7 
, 
1 2 , 6 
1 5 , 9 
1 1 , 0 
-1 8 , 8 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
2 2 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
. 2 5 , 8 
1 5 4 , 4 
1 0 6 , 4 
8 6 , 2 
6 6 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 1 , 4 
1 0 1 , 7 
8 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 5 7 , 9 
1 0 8 , 4 
8 5 , 9 
6 5 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 0 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
. 1 0 2 , 4 
. 
9 6 , 5 
1 0 8 , 1 
1 1 7 , 8 
-1 2 1 , 3 
1 0 0 , 1 
9 7 , 4 
1 0 4 , 0 
1 1 9 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
. 1 1 0 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 2 7 3 
2 . 3 3 4 
1 . 8 3 7 1 
1 . 2 8 1 
2 . 1 6 8 
2 . 1 7 4 
1 . 7 7 3 
2 . 0 7 7 
a 
1 . 9 4 0 
1 . 4 5 0 
1 . 0 8 3 
— 1 . 2 7 1 
3 . 2 7 0 
2 . 3 0 8 
1 . 7 1 2 
1 . 1 4 1 
2 . 1 6 8 
2 . 1 7 4 
1 . 7 7 3 
1 . 8 7 1 
1 7 , 8 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
2 4 , 9 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 3 , 2 
2 9 , 2 
a 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
-2 7 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 5 
2 5 , 1 
2 4 , 0 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 3 , 2 
3 5 , 0 
1 5 7 , 6 
1 1 2 , 4 
8 7 , 0 
6 1 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 2 , 6 
1 1 4 , 1 
8 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 7 4 , 8 
1 2 3 , 4 
9 1 , 5 
6 1 , 0 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 2 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C C V E 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
S 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5A 
1 SB 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α ι 
Ι R ι 
c ι ι 
Ι Α ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
299 
FONDERIES 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
T A B . V I I 1 / 3 1 1 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ β Ε Η Ο Ε Ρ Ι ϋ Κ ε I T 
(ANGESTELLTE 30 B I S < 4 5 JAHRE) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR Α Ν α Ε Ν Ν ε Τ Ε DANS L ENTREPRISE 
(EHPLOYES Οε 30 A <45 ANS) 
Α . ε Ρ Ε ε ε τ ι ε ε 
GF SC HL τ- j π ι 
LE I STUN 
ANZAHL 
V 
E 
R 
ι 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
.S3RUPPE 
Μ 
Ε 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ 1 Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 3 7 
4 3 3 
1 . 3 7 0 
3 1 , 6 
0 , 9 
7 , 7 
3 0 , 7 
3 9 , 4 
4 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
-1 3 0 , 0 
-
--3 9 , 3 
6 0 , 7 
1 3 0 , 0 
0 , 6 
5 , 3 
2 1 , 0 
3 9 , 3 
2 2 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
-1 3 0 , α 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
8 , 5 
8 , 5 
-1 1 , 5 
-
--1 4 , 3 
2 2 , 1 
— 1 6 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 0 , 2 
1 3 , 5 
2 0 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
-1 2 , 7 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
ι 
2 - 4 | 
ι 
1 . 6 6 6 
8 6 0 
2 . 5 2 6 
3 4 , 0 
0 , 7 
5 , 5 
2 6 , 7 
4 6 , 2 
2 , 2 
1 8 , 7 
1 8 . 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 6 
3 3 , 0 
5 6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
2 0 , 5 
4 1 , 7 
2 1 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
2 1 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
2 7 , 3 
1 1 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
5 0 , 0 
2 0 , 4 
-
-3 0 , 6 
2 4 , 0 
4 2 , 3 
— 3 2 , 9 
2 1 , 4 
1 6 , 8 
1 8 , 3 
2 6 , 3 
3 5 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
5 0 , 0 
2 3 , 5 
U N T ε R N ε H M E N S Z U 3 E H 0 ε R I G K ε I T I N 
D A N C U N N E T E 
ι 
5 - 9 I 
1 
1 . 5 2 8 
4 8 2 
2 . 0 1 0 
2 4 , 0 
0 , 5 
8 , 2 
3 6 , 3 
3 3 , 4 
3 , 0 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 1 
5 2 , 1 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 , 3 
2 9 , 3 
3 7 , 9 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 3 , 1 
2 1 . 4 
1 8 , 1 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
3 3 , 3 
1 8 , 7 
-
-1 4 , 2 
2 1 , 2 
1 6 , 6 
— 1 8 , 4 
1 4 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
1 9 , 0 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
3 3 , 3 
1 8 , 7 
JAHReN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 4 9 3 
6 5 0 
3 . 1 4 3 
2 0 , 7 
1 , 1 
8 , 3 
3 2 , 2 
3 1 , 8 
4 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-1 5 , 4 
5 4 , 6 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 6 
2 8 , 7 
3 6 , 6 
9 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 8 , 1 
3 1 , 0 
2 8 , 2 
3 4 , 8 
3 0 , 1 
3 0 , 3 
-3 0 , 6 
-
-4 1 , 7 
3 0 , 0 
1 6 , 3 
— 2 4 , 9 
5 0 , 0 
3 8 , 1 
3 1 , 9 
2 8 , 7 
2 0 , 2 
3 0 , 1 
3 0 , 3 
-2 9 , 2 
> = 2 0 
1 . 5 3 2 
1 8 8 
1 . 7 2 0 
1 0 , 9 
_ 
3 , 1 
3 2 , 5 
2 4 , 4 
5 , 0 
3 5 , 0 
3 4 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 7 , 0 
6 6 , 0 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 , 8 
3 0 , 8 
2 9 , 0 
6 , 3 
3 1 , 2 
3 1 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
8 , 8 
1 9 , 3 
1 3 . 3 
2 4 , 5 
2 9 , 1 
2 9 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
-
-1 3 , 3 
1 0 , 5 
2 , 7 
— 7 , 2 
_ 
8 , 8 
1 8 , 8 
1 2 , 4 
7 , 2 
2 9 , 1 
2 9 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
TOTAL 
8 . 1 5 6 
2 . 6 1 3 
1 0 . 7 6 9 
2 4 , 3 
0 , 7 
6 , 7 
3 1 , 7 
3 4 , 5 
3 , 8 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 2 
4 5 , 4 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 1 
2 6 , 2 
3 7 , 2 
1 3 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
c 
T 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ 
ι ε 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
ρ 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
300 
(FORTSETZUNG) 
β . GEHAELTεR 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
T A B . V I I I / 3 1 1 ( S U I TE I 
β . TRAITEMENTS 
GESCH.ECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNCHMENSZU3EHOERIGKF Ι Τ I N JAHREN 
ANNFES D ANCIENNETE DANS L E N T P f P R I S E 
TOTAL 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 9 
!» 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 9 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
3 . 0 1 7 
2 . 6 7 9 
2 . 0 0 4 
2 . 1 6 3 
2 . 1 6 8 
1 . 5 5 1 
« 1 . 1 2 2 
1 . 3 5 0 
3 . 0 1 7 
2 . 6 7 9 
1 . 9 0 3 
1 . 2 2 7 
2 . 1 6 8 
2 . 1 6 8 
2 . 1 2 9 
1 6 , 5 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
2 7 , 7 
1 8 , 1 
« 2 2 , 1 
2 5 , ? 
1 6 , 5 
2 2 , 6 
2 5 . 6 
2 3 . 8 
1 4 , 9 
1 4 , ° 
3 2 . 7 
3 . 3 1 5 
2 . 4 0 2 
1 . 9 5 2 
2 . 2 5 0 
2 . 2 6 5 
1 . 4 4 8 
1 . 2 1 2 
• 3 . 2 8 2 
2 . 3 7 6 
1 . 8 7 5 
2 . 2 3 9 
2 . 2 4 5 
1 . 5 3 4 
1 . 2 6 2 
3.259 
2.347 
1.859 
1.429 
2.274 
2.274 
. 2.317 
1.808 
«1.447 
2.227 
2.229 
2 . 1 5 1 
3 . 3 1 9 
2 . 3 2 5 
1 . 8 5 2 
1 . 2 8 7 
2 . 2 5 0 
2 . 2 6 5 
# 3 . 2 8 2 
2 . 3 5 5 
1 . 7 7 7 
1 . 3 2 3 
2 . 2 3 9 
2 . 2 4 5 
1 . 9 2 7 
1 . 4 9 3 
1 . 2 0 5 
1 . 4 7 9 
3 . 2 5 9 
2 . 3 0 7 
1 . 7 6 0 
1 . 2 9 8 
2 . 2 7 4 
2 . 2 7 4 
2 . 0 8 0 
1 
1 
. 
2 
1 
1 
? 
2 
5 1 8 
5 1 6 
2 8 1 
7 4 8 
3 9 5 
2 2 7 
2 2 9 
3 . 2 5 2 
2 . 3 9 4 
1 . 8 9 9 
1 . 4 9 8 
2 . 2 4 2 
2 . 2 4 6 
2 . 2 1 1 
1 . 8 8 2 
1 . 5 0 2 
1 . 2 0 8 
1 . 4 3 5 
3 . 2 5 2 
2 . 3 5 5 
1 . 6 0 3 
1 . 2 9 9 
2 . 2 4 2 
2 . 2 4 6 
2 . 0 7 0 
1 1 , 3 
1 9 , 8 
2 3 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
1 4 , 3 
2 2 , 5 
1 1 , 3 
2 1 , 0 
2 6 , 1 
2 7 , 3 
2 0 , 0 
1 ° , 5 
3 1 , 3 
• 2 2 , 5 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
2 7 , 8 
1 7 
1 4 
2 1 
« 2 2 
2 1 
2 2 
1 7 
1 6 
1 6 
0 
9 
c 
5 
5 
7 
1 
4 
4 
1 5 , 6 
1 8 , 1 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
2 7 , 0 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 2 
2 1 , 4 
1 5 , 6 
1 9 , 5 
2 1 , 3 
1 7 , 3 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
2 9 , 9 
1 6 , 2 
1 7 , 1 
« 1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
2 2 . 9 
1 9 , 5 
1 7 , 1 
1 3 , 9 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
2 4 , 4 
1 7 , 0 
2 0 , 1 
2 2 , 0 
2 4 , 2 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
2 6 , 4 
1 2 , 5 
1 8 , 3 
1 5 , 8 
2 2 , 5 
1 7 , 0 
2 0 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 6 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
C D 
Ο E 
E 
F V 
F A 
I R 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
IR 
2 
? 
4 
5 
Τ 
ι e 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 3 1 , 5 
1 1 6 , 7 
9 7 , 3 
9 4 , 5 
9 4 , 5 
1 3 0 , 0 
1 1 4 , 9 
« 8 3 , 1 
1 3 0 , 0 
1 4 1 , 7 
1 2 5 . 6 
3 9 , 4 
5 7 , 6 
1 0 1 , Ρ 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
1 1 1 . 9 
1 0 5 , 5 
3 6 , 7 
9 6 , 5 
1 0 3 , 3 
• 9 2 , 9 
9 4 , 1 
9 2 , 8 
1 1 3 . 8 
1 0 5 , 5 
9 4 , 5 
9 6 , 7 
9 6 , 5 
1 0 2 , 9 
1 5 0 , 7 
1 0 9 , 0 
8 Θ . 6 
1 0 2 , 1 
1 3 2 , 3 
1 0 5 , 8 
8 8 , 6 
• 1 4 7 
1 0 6 
6 4 
1 0 0 
1 0 0 
0 
4 
0 
3 
5 
1 0 3 , 4 
3 5 , 3 
1 6 6 , 4 
1 1 6 , 7 
9 2 , 8 
6 4 , 5 
1 1 2 , 8 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
• 1 5 7 , 3 
1 1 2 , 3 
8 5 , 1 
6 3 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 1 0 1 , 0 
96,4 
100,3 
95,3 
102,1 
98,9 
102,7 
99,1 
130,4 
100,8 
102,1 
104,5 
103,4 
•100,9 
100,0 
98,6 
101,8 
99,9 
100,0 
1 0 0 , 8 
1 4 7 , 5 
1 0 6 , 2 
8 4 , 1 
6 4 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 9 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 7 
1 1 0 , 9 
8 4 , 6 
6 2 , 4 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
9 5 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 2 
9 8 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 7 
8 4 , 1 
• 6 7 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
8 3 , 5 
6 6 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 5 , 2 
• 9 6 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
9 7 , 3 
• 1 0 1 , 1 
1 0 5 , 6 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
1 0 7 , 4 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
1 0 1 , 1 
1 4 7 , 1 
1 0 8 , 3 
8 5 , 9 
6 7 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 1 
1 0 4 , 7 
8 4 , 2 
1 5 7 
1 1 3 
8 7 
6 2 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 
Β 
1 
8 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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CONSTR. METALLIQUE 
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REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLI55εΜΕΝΤ5 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I / 314 
ο ε 5 « ί ε 
t ε ι STUN 
ΰ Ρ υ ρ ρ ε 
Ρ 
Ρ 
Β 
S 
0 
Ν 
Α 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
ε 
Ν 
V 
F 
R 
0 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
3 S -
: 1 . 
ANZAHL 
V 
4 
B 
I 
4 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
ν 
E 
Ρ 
τ 
ρ 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
ί 
Β 
F 
Τ 
Β 
Δ 
G 
Κ 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Η , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
1 3 
Τ 
Μ 1 
2 
7 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
Ε 1 
7 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2 . 0 β 9 
16 
Ι 2 . 1 0 5 
Ι 0 , 8 
7 5 , 0 
1 7 , 3 
7 , 7 
1 3 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 4 , 4 
1 7 , 2 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 , 5 
3 , 2 
3 , 6 
_ 
-0 , 8 
0 , 6 
4 , 1 
2 . 4 
2 , 5 
3 . 5 
8 , 6 0 
8 , 4 6 
6 , 2 3 
8 , 3 9 
-
-. • 
8 , 6 0 
8 , 4 6 
6 , 1 0 
8 , 3 6 
2 2 , 9 
2 4 , 6 
1 9 , 4 
2 4 , 3 
_ 
-. . 
2 2 , 9 
2 4 , 6 
2 0 , 5 
2 4 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 8 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-. • 
1 0 2 , 9 
1 3 1 , 2 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 6 
9 5 , 0 
1 3 5 , 3 
-
-. • 
1 0 3 , 5 
1 1 2 , 6 
9 7 , 8 
1 0 6 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
9 . 0 6 9 
3 4 0 
9 . 4 0 9 
3 , 6 
5 9 , 6 
2 5 , 8 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
4 , 7 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
2 5 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 9 
2 6 , 1 
1 5 , 7 
4 5 , 5 
3 , 2 
1 5 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
1 5 , 5 
2 3 , 2 
1 5 , 6 
8 , U 
8 , 10 
6 , 8 0 
7 , 9 2 
, 
. 5 , 9 3 
5 , 80 
3 , 10 
R, 0 7 
6 , 6 4 
7 , 84 
1 8 , 5 
2 2 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
. 2 2 , 8 
2 3 , 0 
1 6 , 7 
2 3 , 0 
1 3 , 9 
2 1 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 . 9 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 6 . 9 
1 0 3 . 7 
9 9 , 4 
, 
. 1 0 9 , 2 
1 0 6 . 6 
9 7 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 4 
9 9 , 7 
3R0ESSE ( Β Ε 5 ^ Α ε Ε Τ ! 0 Τ Ε Ν Ζ Α Η ί Ι D6R Β ε Τ Ρ Ι Ε Β Ε 
Τ Α Ι ί ί ε (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLI SSFMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
1 1 . 1 5 8 
3 5 6 
1 1 . 5 1 4 
3 , 1 
6 2 , 5 
2 4 , 2 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 , 5 
B 9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 0 , 7 
2 3 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
2 9 , 2 
1 9 , 3 
4 5 , 5 
3 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
1 8 , 4 
1 7 , ° 
2 5 , 7 
1 9 , 1 
8 , 2 2 
β , 1 5 
6 , 7 4 
8 , 0 0 
. 
. 5 , 8 7 
5 , 7 5 
6 , 2 1 
6 , 1 3 
6 , 5 9 
7 , 9 3 
1 9 , 9 
2 3 , 1 
1 7 , 7 
21 , 5 
. 2 3 , 0 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
2 3 , 3 
1 ° , 2 
2 2 , 1 
1 0 2 , 8 
131 , 9 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , 1 
l oco 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 5 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 4 
. 
. 1 0 8 , 1 
1 0 5 , 7 
9 8 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 9 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
9 . 192 
4 6 5 
9 . 6 5 7 
4 , 8 
6 2 , 7 
2 6 , 2 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
8 , 4 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
2 5 , 4 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
2 0 , 0 
1 5 , 9 
-
7 , 9 
2 1 , 6 
1 8 , 7 
1 5 , 2 
1 5 , 1 
2 0 , 5 
1 6 , 0 
8 , 2 7 
7 , 4 5 
6 , 3 2 
7 , 8 4 
-
5 , 6 9 
5 , 7 9 
5 , 7 8 
8 , 2 7 
7 , 4 2 
6 , 16 
7 , 7 4 
1 6 , 0 
1 6 , 4 
2 2 , 3 
1 8 , 6 
_ 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
1 0 5 , 5 
9 5 , 0 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
9 3 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 5 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
9 6 , 3 
9 3 , 4 
-
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
9 8 , 7 
9 3 , 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
8 . 8 6 9 
3 1 3 
9 . 1 3 2 
3 , 4 
6 3 , 8 
2 8 , 2 
8 , 3 
1 0 0 , 3 
1 , 3 
1 5 , 3 
8 3 , 4 
1 0 0 , 3 
6 1 , 7 
2 7 , 7 
1 0 , 6 
1 3 0 , 3 
1 4 , 9 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 4 
9 , 1 
9 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 6 
1 4 , 9 
1 6 , 7 
1 3 , Β 
1 5 , 3 
8 , 4 0 
7 , 9 2 
6 , 0 5 
8 , 0 7 
, 
. 4 , 9 7 
5 , 0 8 
8 , 4 0 
7 , 3 7 
5 , 7 6 
7 , 3 7 
1 5 , 3 
2 9 , 1 
2 0 . 3 
2 2 , 0 
. 
. 1 5 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
2 9 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
1 0 4 , 1 
9 8 , 1 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 8 , 7 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 5 
9 2 , 2 
1 0 1 , 3 
. 9 1 , 5 
9 3 , 4 
1 3 1 , 1 
1 0 4 , 8 
9 2 , 3 
1 0 1 , 4 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
1 5 . 0 5 0 
5 3 6 
1 5 . 5 8 6 
3 , 4 
6 6 , 0 
2 7 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
41 , 8 
5 6 , 0 
1 0 3 , 0 
6 3 , 8 
2 7 , 9 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 3 , 0 
1 9 , 7 
2 6 , 1 
2 7 , 3 
4 5 , 3 
1 5 , 4 
2 1 , 5 
2 6 , 2 
2 B , 5 
1 8 , 5 
2 5 , 9 
8 , 15 
7 , 2 7 
7 , 03 
7 , 8 3 
. 
5 , 4 4 
5 , 3 1 
5 , 3 5 
8 , 14 
7 , 1 8 
6 , 6 3 
7 , 7 5 
1 5 , 9 
1 5 , 5 
2 5 , 0 
1 7 , 4 
. 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
2 6 , 5 
1 8 , 3 
1 0 4 , 1 
9 2 , 8 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 7 
9 9 , 3 
' 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 2 , 6 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 1 
9 5 , 9 
1 0 7 , 2 
9 9 , 2 
a 
1 0 0 , 2 
9 7 , 8 
9 8 , 3 
9 8 , 0 
9 5 , 6 
1 0 6 , 3 
9 8 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
5 . 6 4 8 
2 6 8 
5 . 9 1 6 
4 , 5 
7 0 , 1 
2 3 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 3 
3 , 0 
2 9 , 9 
6 7 , 2 
1 0 0 , 0 
6 7 , 1 
2 3 , 9 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
9 , 0 
7 , 0 
°,9 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
9 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
9 , 3 
7 , 6 
9 , 8 
8 , 8 8 
7 , 4 1 
6 , 7 7 
8 , 4 0 
a 
» 5 , 2 9 
5 , 3 8 
5 , 53 
6 , 8 8 
7 , 2 9 
6 , 3 1 
8 , 2 7 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
l e , 8 
2 1 , 2 
. 
» 1 9 , 3 
1 5 , 3 
2 4 , 5 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
2 1 , 1 
2 2 , 5 
1 0 5 , 7 
8 8 , 2 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
» 9 5 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
6 8 , 1 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 7 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 4 
, 
» 9 7 , 4 
9 9 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 9 
9 7 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 2 
1 
>■= 1 0 0 0 1 
1 
7 . 7 9 2 
5 5 2 
8 . 3 4 4 
6 , 6 
7 2 , 2 
2 1 , 3 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 9 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 7 , 4 
2 0 , 9 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 1 
1 3 , 5 
-
1 7 , 8 
2 3 , 8 
2 2 , 2 
1 4 , 8 
1 1 , 5 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
8 , 2 7 
7 , 2 0 
6 , 1 3 
7 , 9 0 
-
5 , 5 8 
5 , 1 4 
5 , 2 1 
8 , 2 7 
7 , 1 2 
5 , 6 6 
7 , 7 3 
1 3 , 9 
1 4 , 8 
3 3 , 5 
1 7 , 4 
_ 
6 , 8 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
1 5 , 4 
2 9 , 0 
1 9 , 4 
1 0 4 , 7 
9 1 , 1 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 0 7 , 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 2 , 1 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 5 , 0 
9 3 , 4 
9 9 , 1 
-
1 0 2 , 8 
9 4 , 7 
9 5 , 8 
9 9 , 5 
9 4 , 8 
9 0 , 7 
9 8 , 3 
TOTAL 
5 7 . 7 0 9 
2 . 4 9 0 
6 0 . 1 9 9 
4 , 1 
6 5 , 7 
2 5 , 5 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 9 , 9 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
2 5 , 3 
U , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 1 
7 , 5 9 
6 , 5 6 
7 , 9 7 
a 
5 , 4 3 
5 , 4 3 
5 , 4 4 
3 , 3 1 
7 , 5 1 
6 , 2 4 
7 , 8 6 
1 7 , 1 
2 1 , 0 
2 3 , 2 
1 9 , 7 
. 
1 5 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 8 
1 7 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 8 
2 0 , 7 
1 0 4 , 3 
9 5 , 1 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 5 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : 
OUALI 
Η , Ρ , Τ 
' 1 -
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 H 
1 E 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
Ε 
Τ 
R 
Ι 
8 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
. Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
F V 
F A 
F R 
I I 
C A 
Ι Τ 
F I 
Ν 0 
7 Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
, 3 , Τ I 
Ε I 
ε I 
ε I 
Ε ι 
C I 
τ I 
I 1 
F I 
S I 
3 1 
A 1 
1 1 
s ι 
Η I 
3 1 
3 | 
A 1 
R I 
E 1 
s ι 
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1 GESCHLE' ι 
1 L E I S T U N G S ­
1 GRUPPP 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
| τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
ι ε 
Ι Ρ 
ι 0 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
1 τ 
ι . ; 
ANZAHL 
V 
Α 
Β 
Δ 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
S 
ν 
F 
R 
Τ Ι 
Ε 
1 
L Ι 
υ 
Ν 1 
G 
1 
Ν 
Χ 
β 
F 
τ 
Ρ 
Δ 
G 
< τ 
= 
Ε 
Ι 
7 
Ι 
ζ 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
. 3 
: , τ 
τ 
< ι 
Ε 
Τ ι 
Ε 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ζ 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Ι τ 
' Τ 
1 ι 
2 | 
3 Ι 
Τ | 
ι ι 
2 Ι 
3 1 
Τ Ι 
1 Ι 
2 | 
3 
Τ Ι 
1 
7 Ι 
3 
Γ 1 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 | 
τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
9 8 4 
4 8 
1 . 0 3 2 
4 , 7 
8 , 2 
2 9 , 3 
6 2 , 5 
1 3 0 , 0 
_ 
1 6 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
7 . Β 
2 0 . 7 
5 3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 0 
1 2 , 1 
1 . 7 
_ 
1 . 6 
2 . 1 
1 . 9 
0 , 2 
1 . 9 
9 , 3 
1 . 7 
6 , 2 2 
5 , 6 1 
4 , 4 7 
4 , ° 5 
­
. . • 
6 . 2 2 
5 , 6 1 
4 , 4 2 
4 , ° 0 
1 7 , 6 
2 5 , 1 
3 3 , 4 
3 1 , 6 
­
. . . 
1 7 , 8 
2 4 , 6 
3 3 , 1 
3 1 , 8 
1 2 5 , 7 
1 1 3 , 3 
9 0 , 3 
1 3 0 , 0 
­
. . .· 
1 2 6 , 9 
1 1 4 , 5 
9 0 , 2 
1 3 0 , 0 
7 4 , 8 
7 4 , 0 
6 8 , 1 
6 2 , 1 
­
Ι . 
Ι 
ι ' ' 
Ι 7 4 , 8 
7 4 , 7 
Ι 7 0 , 8 
Ι 6 2 , 3 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
3 . 3 7 6 
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3 . 4 8 4 
3 , 1 
5 6 , 7 
3 3 , 3 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
­
2 9 , 6 
7 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 4 , 9 
3 3 , 3 
1 4 , 8 
mo. ο 
5 , 0 
7 , 0 
3 , 6 
5 , 9 
­
6 , 5 
3 , 9 
4 , ? 
5 , 0 
6 , 9 
7 , 3 
5 , 9 
6 . 98 
5 , 68 
5 . 7 3 
6 , 73 
­
. « 4 , 7 0 
4 , 7 6 
6 . 9 8 
6 . 63 
5 . 5 7 
6 , 6 7 
1 8 , 8 
1 7 , e 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
­
. « 2 3 . 1 
2 0 . 6 
1 8 , 8 
1 3 , 3 
2 0 , 8 
2 3 . 2 
1 0 3 . 7 
9 9 , 3 
3 5 . 1 
1 0 3 , 0 
­
. « 9 8 , 7 
1 0 3 . 0 
1 0 4 , 6 
9 9 , 4 
8 3 , 5 
1 0 3 , 0 
8 4 , 0 
8 3 , 1 
8 7 . 3 
8 4 . 4 
_ 
. • 8 6 , 6 
8 7 , 5 
8 4 , 0 
8 8 , 3 
8 9 , 3 
8 4 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l I 
I 
4 . 3 6 0 
1 5 6 
4 . 5 1 6 
3 , 5 
4 5 , 8 
3 0 , 1 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 5 , 6 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
2 5 , 9 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
8 , 9 
2 0 , 7 
7 . 6 
­
8 , 1 
5 , 9 
6 , 2 
5 , 3 
8 , 9 
1 6 , 6 
7 , 5 
6 , 9 5 
6 , 4 5 
4 , 9 9 
6 , 3 3 
­
. « 4 , 3 3 
4 , 5 1 
6 , 9 5 
6 , 4 1 
4 , 5 3 
6 , 2 6 
1 8 , 5 
2 0 , 4 
2 9 , 6 
2 4 , 7 
­
a 
» 2 4 , 1 
2 2 , 6 
1 8 , 9 
2 0 . 7 
2 5 , 5 
2 5 , 3 
1 0 9 , 8 
1 3 1 , 9 
7 6 , 8 
1 3 0 , 0 
­
a 
« 9 6 , 0 
1 3 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 4 
7 8 , Β 
1 3 0 , 0 
8 3 , 6 
8 5 , 1 
7 6 , 1 
7 9 , 4 
­
. « 7 9 , 7 
8 2 , 9 
8 3 , 6 
8 5 , 4 
7 9 , 0 
7 9 , 6 
( Z A H L DER 
(ΝΟΜΒΡε D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 4 . 7 7 9 
4 2 4 
1 5 . 2 0 3 
2 , 8 
6 6 , 3 
2 6 , 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
3 0 , 4 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 4 , 5 
2 6 , 4 
9 , 1 
1 0 3 , 0 
2 5 , 8 
2 6 , 4 
2 1 , 7 
2 5 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 1 
1 4 , 5 
1 7 , 0 
2 5 , 8 
2 6 , 4 
1 9 , 7 
2 5 , 3 
8 , 0 5 
7 , 6 3 
7 , 0 1 
7 , 8 6 
, 
5 , 06 
5 , 7 2 
5 , 4 9 
8 , 0 5 
7 , 55 
6 , 7 5 
7 , 8 0 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
1 4 , 4 
1 7 , 7 
, 
1 2 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
l i , 8 
2 3 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
1 0 2 , 4 
5 7 , 1 
8 9 , 2 
1 0 3 , 0 
. 
9 2 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 6 , 8 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 9 
9 8 , 6 
. 
9 3 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 9 
9 6 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 2 
9 9 , 2 
VOLLBNDETEN I F B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
I 
3 0 ­ 4 4 
1 
2 6 . 4 4 4 
9 4 6 
2 7 . 3 9 0 
3 , 5 
6 9 , 3 
2 4 , 2 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 7 , 1 
B l , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
2 4 , 0 
9 , 4 
1 3 0 , 3 
4 8 , 1 
4 3 , 5 
3 5 , 2 
4 5 , 9 
2 7 , 3 
3 2 , 7 
3 9 , 6 
3 8 , 3 
4 8 , 1 
4 3 , 2 
3 6 , 4 
4 5 , 5 
8 , 6 1 
7 , 9 7 
7 , 2 1 
3 , 3 6 
. 
5 , 4 6 
5 , 4 9 
5 , 5 4 
3 , 6 1 
7 , 9 1 
6 , 6 9 
3 , 2 6 
1 6 , 3 
2 2 , 3 
1 7 , 5 
1 3 , 8 
■ . 
1 4 , 7 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
1 6 , 3 
2 2 , 5 
2 1 , 7 
1 9 , 9 
1 0 3 , 0 
9 5 , 3 
3 6 , 2 
1 3 0 , 0 
. 
9 8 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 5 , 3 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 9 
1 0 4 , 9 
a 
1 0 0 , 6 
1 3 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 1 
REVOLUES) 
| 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
7 . 3 6 4 
5 9 5 
7 . 9 5 9 
7 , 5 
6 3 , 9 
2 4 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 7 , 6 
8 2 . 2 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
2 4 , 0 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
9 , 6 
1 2 , 8 
_ 
21 , 4 
2 5 , 1 
2 3 , ° 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
3 , 4 4 
7 , 3 1 
6 , 86 
8 , 0 5 
­
6 , 0 8 
5 , 5 4 
5 , 6 3 
8 , 4 4 
7 , 2 4 
6 , 19 
7 , 8 7 
1 3 , 5 
1 5 , 8 
1 9 , Ρ 
1 6 , 1 
­
1 3 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 3 , 5 
1 6 , 2 
2 1 , 6 
1 8 , 1 
1 0 4 , 8 
9 0 , θ 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 0 3 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 2 , 0 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
101 , 6 
9 6 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 0 
_ 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 6 
9 6 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 1 
I 
>­ 55 I 
1 
4 . 7 6 2 
3 6 9 
5 . 1 3 1 
7 , 2 
5 8 , 6 
2 7 , 7 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 5 , 7 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 4 , 8 
2 6 , 9 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
9 , 0 
1 2 , 8 
β , 3 
4 5 , 5 
1 1 . 7 
1 4 , 9 
1 4 , 8 
7 , 4 
9 , 1 
1 3 , 4 
8 , 5 
8 , 0 3 
7 , 0 0 
6 , 2 9 
7 , 5 1 
a 
5 , 2 6 
5 . 2 2 
5 , 2 2 
8 , 0 1 
6 , 9 2 
5 , 5 6 
7 , 3 4 
1 5 , 5 
1 3 , 5 
1 8 , 7 
1 7 . 8 
. 
9 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 2 
1 5 , 8 
1 4 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
1 0 6 , 9 
9 2 , 2 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 4 , 3 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 2 , 3 
9 5 , 9 
9 4 , 2 
. 
9 6 , 9 
9 6 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 4 
9 2 , 1 
9 5 , 5 
9 3 , 4 
1 
>« 21 1 
1 
5 3 . 3 4 9 
2 . 3 3 4 
5 5 . 6 8 3 
4 , 2 
6 7 , 3 
2 5 , 1 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 9 , 5 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 4 , 6 
2 4 , 9 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 1 , 1 
7 9 , 3 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
9 4 , 1 
9 3 , 7 
9 4 , 7 
9 1 , 1 
8 3 , 4 
9 2 , 5 
8 , 3 9 
7 , 6 9 
6 , 9 7 
8 , 1 0 
a 
5 , 4 7 
5 , 5 0 
5 , 5 1 
8 , 3 8 
7 , 6 1 
6 , 5 0 
7 , 9 9 
1 6 , 6 
2 0 , 5 
1 7 , 8 
1 8 , 4 
. 
1 4 , 9 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
1 0 3 , 6 
9 4 , 9 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 5 , 2 
6 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 6 
. 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 7 
TOTAL 
5 7 . 7 0 9 | 
2 . 4 9 0 
6 0 . 1 9 9 
4 , 1 
6 5 , 7 
2 5 , 5 1 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 . 8 
1 9 , 9 1 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
2 5 , 3 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 1 
7 , 5 3 
6 . 5 6 
7 , 9 7 
a 
5 , 4 3 
5 , 4 3 
5 , 4 4 
8 , 3 1 
7 , 5 1 
6 , 2 4 
7 , 8 6 
1 7 , 1 
2 1 , 0 
2 3 , 2 
1 9 , 7 
. 
1 5 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , Β 
1 7 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 8 
2 0 , 7 
1 0 4 , 3 
9 5 , 1 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 5 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : 
O U A L I F 
H . F , 
.­
C A T I O N : 1 
Η 
F 
Τ 
Ι 
F / T I 
1 
2 
3 
Τ 
I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
ι ι 
2 
Ι 3 
Ι τ 
Η Ι 
F 
Τ 
Η 
F 
τ ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, ? , 
NOMBRE 
Ρ 
1 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
1 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
ε 
ν 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
F Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
c ι 
Γ Ι 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
1 ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R ι 
ε ι 
ι s ι 
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V E R T 8 I L U N G NACH DAUER σερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοΕΗθΕΡιοκειτ 
(ALL8 ΑίΤεΡεΰΡυΡΡεΝΙ 
CONSTR. METALLIQUE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENWT8 DANS L εΝΓΡεΡΡ|5ε 
(TOJS AGES REUNIS! 
GESCHLECHT: 
L E I S rUNGS-
GRUPPE 
ρ 
F 
Ρ 
S 
η 
Ν 
A 
1. 
ç 
τ 
υ 
Ν 
η 
Ε 
Ν 
V 
F 
Ρ 
D 
Ι 
Ε 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAH' 
V 
4 
R 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
F 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ν 
Χ 
9 
ε 
Τ 
Ρ 
Α 
3 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
0 
! 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F ,T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Γ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
2 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 8 . 2 9 8 
9 4 6 
1 9 . 2 4 4 
4 , 9 
4 8 , 3 
3 6 , 0 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 5 , 8 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
3 5 , 5 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
4 4 , 8 
5 6 , 3 
3 1 , 7 
7 2 , 7 
4 9 , 3 
3 4 , 3 
3 3 , 0 
2 3 , 4 
4 4 , 9 
5 0 , 2 
3 2 , 0 
8 , 0 2 
7 , 5 1 
6 , 3 5 
7 , 5 7 
. 
5 , 1 6 
5 , 3 7 
5 , 3 0 
8 , 0 0 
7 , 4 2 
6 , 16 
7 , 4 6 
1 9 , 3 
2 1 , 3 
2 5 , 1 
2 2 , 1 
. 1 3 , 6 
1 9 , 7 
1 3 , 2 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
2 5 , 2 
2 3 , 0 
1 0 5 , 9 
9 9 , 2 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
, 9 7 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 9 , 5 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 1 
9 6 , 8 
9 5 , 0 
. 
9 5 , 0 
9 8 , 9 
9 7 , 4 
9 6 , 3 
9 8 , 8 
9 8 , 7 
9 4 , 9 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε3 
| 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
1 3 . 6 2 4 
7 1 3 
1 4 . 3 3 7 
5 , 0 
6 2 , 4 
2 8 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 3 , 6 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 9 , 3 
2 7 , 6 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 6 , 2 
2 5 , 1 
2 3 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 6 
3 1 , 2 
2 8 , 6 
2 2 , 4 
2 6 , 0 
2 6 , 6 
2 3 , 6 
8 , 1 0 
7 , 6 1 
6 , 65 
7 , 8 2 
, 
5 , 2 8 
5, 59 
5 , 6 1 
8 , 1 0 
7 , 5 5 
6 , 3 1 
7 , 7 1 
1 7 , 9 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
1 9 , 6 
. 1 4 , 6 
2 1 , 4 
2 3 , 1 
1 8 , 0 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
2 0 , ° 
1 0 3 , 6 
9 7 , 3 
6 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 9 4 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
9 7 , 9 
eue 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
9 8 , 1 
9 7 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
9 8 , 1 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 2 υ 6 ε Η Ο Ε * Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N J A I T I ^ N 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
8 . 6 3 1 
4 0 5 
9 . 0 3 6 
4 , 5 
7 4 , 4 
2 0 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
­
2 0 , 7 
7 9 , 3 
1 0 0 , 3 
7 1 , 0 
2 0 , 9 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
1 2 , 3 
8 , 0 
1 5 , 0 
­
1 7 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 9 
1 2 , 4 
1 0 , 3 
1 5 , 0 
8 , 3 9 
7 , 9 6 
6 , 7 6 
8 , 2 3 
_ 
6 , 0 9 
5 , 2 4 
5 , 4 1 
8 , 3 ° 
7 , 3 9 
6 , 1 0 
3 , 1 0 
1 6 , 5 
2 4 , 7 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
­1 3 , 7 
1 4 , 1 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
2 5 , 0 
1 9 , 4 
2 0 , 2 
1 0 1 , 9 
9 7 , 0 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­1 1 2 , 6 
9 6 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 6 
9 7 , 4 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
­
1 1 2 , 2 
9 6 , 5 
9 9 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 1 
9 7 , 8 
1 0 3 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 3 ­ 1 5 I 
ι 
1 1 . 6 5 9 
4 0 2 
1 2 . 0 6 1 
3 , 3 
8 1 , 2 
1 5 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 7 , 4 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
7 8 , 5 
1 5 , 3 
6 , ? 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 2 , 1 
3 , 1 
2 0 , 2 
_ 
1 4 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
2 4 , 9 
1 2 , 2 
1 0 , 6 
2 0 , 0 
3 , 5 7 
7 , 4 9 
7 , 2 6 
3 , 3 6 
­
5 , 7 9 
5 , 3 7 
5 , 4 5 
6 , 5 7 
7 , 4 3 
6 , 4 3 
3 , 2 7 
1 5 , 1 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
­1 3 , 1 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
1 5 , 1 
1 8 , 2 
2 2 , 3 
1 7 , 6 
1 0 2 , 5 
8 9 , 6 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
­1 0 6 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
3 9 , 8 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 8 , 6 
1 1 1 , 0 
1 0 4 , 9 
­
1 0 6 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 1 
9 8 , ° 
1 0 3 , 0 
. 1 0 5 , 2 
>= 20 1 
1 
5 . 4 9 7 
2 4 
5 . 5 2 1 
0 , 4 
8 5 , 1 
1 2 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
­6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , ε 
1 2 , 5 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
4 , 7 
2 , 5 
9 , 5 
°,1 
­1 , 0 
1 , 0 
1 2 , 3 
4 , 5 
2 , 1 
9 , 2 
8 , 6 0 
7 , 2 3 
7 , 2 2 
8 , 4 0 
, 
­. . 
8 , 6 0 
7 , 2 3 
7 , 1 0 
6 , 3 9 
1 4 , 1 
1 2 , 0 
1 9 , 2 
1 5 , 2 
. ­. . 
1 4 , 1 
1 2 , 0 
1 9 , 3 
1 5 , 3 
1 0 2 , 4 
8 6 , 1 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. ­. • 
1 0 2 , 5 
6 6 , 2 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 5 , 4 
110 ,1 
1 0 5 , 4 
. 
­. . 
1 0 3 , 5 
9 6 , 3 
1 1 3 , 8 
1 0 6 , 7 
TOTAL 
5 7 . 7 0 9 
2 . 4 9 0 
6 3 . 1 9 9 
4 , 1 
6 5 , 7 
2 5 , 5 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 9 , 9 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
2 5 , 3 
11 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 3 1 
7 , 5 8 
6 , 5 6 
7 , 9 7 
a 
5 , 4 3 
5 , 4 3 
5 , 4 4 
3 , 3 1 
7 , 5 1 
6 , 2 4 
7 , 8 6 
1 7 , 1 
21 , 0 
2 3 , 2 
1 9 , 7 
a 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
1 8 , 8 
1 7 , 1 
2 1 , 6 
?3 , 8 
2 0 , 7 
1 0 4 , 3 
9 5 , 1 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 93 , 8 
9 9 , e 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 7 
9 5 , 5 
7 9 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε ; 
QJALI 
: A T I 
Η 
F 
τ 
1 F / T 
1 1 Η 
2 
3 
Τ 
I 1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Γ 
1 Τ 
? 
3 
Γ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Γ 
1 Τ 
2 
3 
Γ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
Η, F 
F I ­
Ο Ν : 
Τ 
, 2 
IN0MBRF 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι Β 
I U 
Ι τ 
Ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
0 
Ι Ν 
Ι τ 
Ι Α 
Ν 
τ 
C 
0 
Ι Ε 
F 
Ε 
Ι 
C 
Ι Ι 
F 
Ι Ν 
τ 
Ι Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
ο 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
ε ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
3 | 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
R ί 
Ε Ι 
S Ι 
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MεTALLKONSTRUKTION 
ARBEITER 
ν ε ρ τ ε ι ι υ Ν β NACH σΑυερ οερ U N T E R N E H M 8 N S Z U G 8 K ^ R I G K 8 I T 
(ΑΡβείΤεΡ 30 BIS <45 υΑΗΡεί 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 314 
C3NSTR. METALLIQUE 
OUVRIF'S 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DF 30 A <45 AÏS) 
ι GESCHLECI : 
Ι ί ε ΐ 5 τ UN 
1 GRUPPE 
ι ρ ι 
Ι F 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
I Ρ 
ι ο 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
;s -
1 , 2 
ANZAH 
V 
A 
ρ 
Ν 
S 
ν 
E 
Β 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
r 
9 
E 
Τ 
ε 
A 
G 
Κ 
0 
E 
E 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
: . τ 
τ 
M 1 
F 
Τ 
F / T 
M 
ζ 
Τ 
M 
c 
Τ 
M 
ε 
Τ 
M 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
| E 
Ι τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
? Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
6 . 9 Β 2 
4 3 2 
7 . 4 1 4 
5 , 3 
4 9 , 7 
3 6 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 , 2 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
3 4 , e 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
3 9 , 2 
5 5 , 8 
2 6 , 4 
_ 
4 3 , 2 
4 6 , 9 
4 5 , 7 
1 5 , 0 
3 9 . 3 
5 3 , 1 
2 7 , 1 
8 . 2 4 
7 . 8 2 
7 , 1 0 
7 , 9 3 
_ 
5 , 3 0 
5 , 4 1 
5 , 4 0 
8 , 2 4 
7 , 7 6 
6 , 6 5 
7 , 7 8 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
1 8 . 8 
1 9 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
1 8 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 3 
1 0 3 , 9 
9 8 , 6 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
-9 6 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 9 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 8 , 1 
9 8 , 5 
9 4 , 9 
_ 
9 7 , 1 
Ι 9 8 , 5 
9 7 , 5 
Ι 9 5 , 7 
9 8 , 1 
Ι 9 9 , 4 
Ι 9 4 , 2 
DAJER DEP 
ANNE8S 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
6 . 1 2 7 
2 6 2 
6 . 3 8 9 
4 , 1 
6 1 , e 
3 1 , 4 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 8 , 3 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 9 , Α 
3 0 , 6 
9 , 8 
1 0 3 , 0 
2 0 , 7 
3 0 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 2 
6 6 , 7 
2 9 , 6 
2 6 , 7 
2 7 , 7 
2 0 , 8 
3 0 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
8 , 4 3 
3 , 1 0 
7 , 4 6 
3 , 2 6 
. 
. 5 , 6 0 
5 , 7 2 
8 , 4 4 
8 , 0 3 
6 , 6 5 
3 , 1 6 
1 7 , 4 
2 0 , 6 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
• 
2 1 , 6 
2 6 , 5 
1 7 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
1 9 , 9 
1 0 2 , 1 
9 9 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. . 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 8 , 4 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
9 8 , 8 
. 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
9 8 , 8 
υ Ν Τ 6 « Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο Κ Ε ΐ Τ I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
4 . 3 6 6 
1 6 6 
4 . 5 3 2 
3 , 7 
7 3 , 6 
2 2 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 0 , 5 
7 9 , 5 
1 0 0 , 3 
7 0 , 9 
2 2 , 6 
6 , 5 
1 0 0 , 3 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
9 , 1 
1 6 , 5 
_ 
2 1 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
1 1 , 5 
1 6 , 5 
8 , 7 7 
8 , 4 3 
6 , 9 7 
8 , 6 3 
-
. 5 , 5 1 
5 , 5 6 
8 , 7 7 
8 , 3 4 
6 , 3 1 
8 , 5 1 
1 6 , 8 
2 7 , 6 
1 4 , 6 
2 0 , 0 
-
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 3 
2 8 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
1 0 1 , 6 
9 7 , 7 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-. 9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 8 , 0 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 8 
9 6 , 7 
1 0 3 , 2 
-
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 4 
9 4 , 3 
1 0 3 , 0 
JAHReN 
DANS L 6 N T P 8 P R m 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
7 . 1 3 0 
8 2 
7 . 2 1 2 
1 , 1 
8 5 , 9 
1 1 , 7 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 2 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
8 4 , 9 
1 1 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
1 3 , 3 
9 , 7 
2 7 , 0 
_ 
6 , 2 
9 , 7 
8 , 7 
3 3 , 5 
1 2 , 3 
9 , 6 
2 6 , 3 
3 , 7 9 
7 , 6 ° 
7 , 2 4 
8 , 6 2 
-
. . 5 , 6 2 
8 , 7 9 
7 , 6 8 
6 , 7 4 
e , 5 9 
1 5 , 9 
1 9 , 8 
1 2 , 8 
1 6 , 9 
" 
a 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
1 9 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
1 0 2 , 0 
8 9 , 2 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
-. 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
8 9 , 4 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 1 
-
• 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 0 
1 
> - 20 1 
1 
1 . 8 3 9 
4 
1 . 8 4 3 
0 , 2 
9 0 , 1 
7 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
7 , 9 
2 . 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
2 , 3 
2 , 0 
7 , 0 
3 3 , 3 
--0 , 4 
°,1 
2 , 2 
1 , 4 
6 , 7 
8 , 7 7 
7 , 2 4 
. 8 , 6 4 
. 
--
a 
8 , 7 7 
7 , 2 4 
a 
8 , 6 4 
1 3 , 6 
1 2 , 1 
a 
1 4 , 5 
_ 
-. 
1 3 , 7 
1 2 , 1 
. 1 4 , 5 
1 0 1 , 5 
8 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. --• 
1 0 1 , 5 
8 3 , 8 
. 1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
9 0 , 8 
a 
1 0 3 , 3 
a 
-
a 
1 0 1 , 9 
9 1 , 5 
a 
1 0 4 , 6 
TOTAL 
2 6 . 4 4 4 
9 4 6 
2 7 . 3 9 0 
3 , 5 
6 9 , 0 
2 4 , 2 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
1 7 , 1 
81 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
2 4 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 1 
7 , 9 7 
7 , 2 1 
8 , 3 6 
. 
5 , 4 6 
5 , 4 9 
5 . 5 4 
8 , 6 1 
7 , 9 1 
6 , 6 9 
8 , 2 6 
1 6 , 6 
2 2 , 0 
1 7 , 5 
1 8 , 8 
1 4 , 7 
1 9 , 8 
2 1 , 1 
1 6 , 8 
2 2 , 5 
21 . 7 
1 9 , 9 
1 0 3 , 0 
9 5 , 3 
8 6 , 2 
1 0 3 , 0 
. 9 8 , 6 
9 9 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 2 
9 5 , 8 
8 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
srxr : 
Q.I Al IF 
H , F , 
C A T I O N : 1 
H 
r 
τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
ι 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Γ 
Ι ι 
2 
Ι 3 
ι τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
c 
Τ 
τ 
, 2 , 
ΝΟΜΒΡΕ 
D 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
F 
c 
I 
C 
I 
E 
Ι Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
F I 
c ι 
F I 
Ε I 
C I 
τ ι 
ι ι 
ρ ι 
S I 
3 I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
I 1 
t 1 
1 E I 
s I 
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TAB. V / 314 
νερτε ΐ ίυΝΰ NACH βΡοε$5ε οερ βετριεβε R8PARTITION PAR Τ Α Ι ί ί ε OES εΤΑΒίΙ55εΜεNTS 
Α. EFFECTIFS 
GESCHL c u m 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
c 
1 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
? 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
. 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
3 03 
2 2 0 
5 2 3 
4 2 , 1 
6 , 5 
6 , 6 
2 9 , 4 
2 9 , 4 
7 , 3 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
-1 0 0 , 3 
_ 
-9 , 1 
5 9 , 5 
3 1 , 4 
-1 0 0 , 3 
3 , 8 
3 , 9 
2 0 , 3 
4 2 , 1 
1 7 , 4 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
-1 0 0 . 0 
1 0 , ο ' 
2 , 3 
1 , 4 
1 , 5 
1 , 2 
1 , 7 
1 , 3 
-1 , 5 
_ 
-4 , 0 
5 , 8 
2 , 2 
_ 3 , 3 
1 0 , 3 
2 , 3 
1 . 6 
2 , 7 
1 , 9 
1 . 7 
1 . 8 
-2 , 1 
ι 
ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 9 2 1 
6 3 4 
2 . 7 5 5 
3 0 , 3 
0 . 6 
4 , 6 
3 0 , 6 
2 9 , 9 
6 , 8 
2 7 , 5 
2 6 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 3 
_ 
0 , 5 
U . 9 
4 2 , 4 
4 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 3 
2 4 , 9 
3 3 , 7 
i e , 4 
1 9 , 2 
1 6 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 0 , 3 
9 , 2 
1 0 , 3 
7 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
7 , 9 
1 0 . 3 
_ 
3 3 , 3 
2 0 , 0 
1 5 , 7 
1 2 , 2 
-1 4 , 3 
6 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
7 , 8 
1 1 , 3 
GROFSSF ( Β Ε 5 ΰ Η Δ ε Ρ Τ Ι 6 Τ ε Ν Ζ Α Η Ο 
Τ Α Κ ί ε 
Ι 
( 1 0 - 4 9) 
Ι 
2 . 2 2 4 
1 . 0 5 4 
3 . 2 7 8 
3 2 , 2 
1 . 4 
4 , 9 
3 0 , 4 
29 , 9 
6 , 8 
2 6 , 6 
2 5 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
11 , 3 
46 , 0 
4 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 . 0 
3 , 4 
2 4 , 3 
3 5 , 1 
1 8 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 2 , 7 
1 0 , 6 
1 1 . 5 
8 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
7 , 6 
1 2 , 0 
_ 
3 3 , 3 
2 4 , 0 
2 1 , 6 
1 4 , 5 
-1 8 , 1 
1 5 , 9 
1 2 . 9 
11 . 6 
1 4 , 3 
12 , "3 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
7 , 8 
1 3 , 4 
IN0MBR6 DE 
5 0 - 9 9 
2 . 4 3 1 
7 6 7 
3 . 1 9 8 
2 4 , 0 
0 . 4 
3 , 7 
2 β , 1 
? 9 , 7 
1 1 , 6 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-1 3 , 6 
3 8 , 7 
4 7 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 8 
2 4 , 6 
3 1 . 9 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 7 
1 2 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 8 
1 8 , 9 
-1 ? . 1 
_ 
-2 1 , 0 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
-1 3 , 1 
4 , 5 
1 0 , 3 
U , 5 
1 2 , 7 
1 3 , 3 
1 7 , 8 
1 8 , 9 
-1 3 , 1 
S A L A R I E S ) ΟεΞ 
| 
1 0 0 - 1 9 9 Ι 
1 
2 . 3 6 5 
9 0 4 
3 . 2 6 9 
2 7 , 7 
0 , 8 
4 , 6 
2 1 , 4 
4 2 , 6 
1 0 , 9 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 0 
4 2 , 0 
5 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 3 
1 6 , 5 
4 2 , 6 
2 2 , 8 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 7 
7 , 9 
1 7 , 5 
1 4 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 5 
2 , 3 
1 2 , 7 
-
-7 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 8 
-1 5 , 5 
1 0 , 0 
1 2 , 5 
7 , 9 
1 7 , 4 
1 5 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 5 
2 , 0 
1 3 , 4 
οερ Βετριεβε 
ε Τ Α 6 ί Ι 5 5 ε Μ Ρ Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
4 . 5 6 8 
1 . 4 0 8 
5 . 9 7 6 
2 3 . 6 
1 , 5 
5 , 0 
2 5 , 9 
3 2 , 5 
8 , 4 
2 2 , 8 
2 0 , 0 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
5 , 7 
4 3 , 8 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 9 
2 4 , 2 
3 5 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 5 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
2 6 , 7 
2 1 , 4 
2 5 , 7 
2 1 , 4 
2 8 , 6 
2 6 , 6 
6 2 , 7 
2 4 , 6 
-
6 6 , 7 
1 6 , 2 
2 7 , 4 
2 2 , 9 
-2 4 , 1 
3 3 , 8 
2 7 , 3 
2 1 , 1 
2 6 , 2 
2 2 , 3 
2 8 , 8 
2 6 , 8 
• 6 2 , 7 
2 4 , 5 
5 0 0 - 9 9 9 
Ι 
2 . 2 0 0 
5 4 4 
2 . 7 4 4 
1 9 , 8 
1 , 1 
1 , 5 
2 8 , 7 
3 9 , 1 
1 2 , 2 
1 7 , 5 
1 4 , 9 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-2,2 
4 4 , 1 
5 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 2 
2 3 , 5 
4 0 , 1 
2 0 , 4 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
3 , 8 
9 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
1 0 , 6 
9 , 6 
2 7 , 5 
1 1 , 8 
_ 
-2 , 4 
1 0 , 7 
5 , 5 
-9 , 3 
1 1 , 5 
3 , 7 
9 , 4 
1 3 , 7 
1 1 , 5 
1 0 , 6 
9 , 6 
2 7 , 5 
1 1 , 2 
| 
> - 1000 ι 
ι 
4 . 6 0 0 
1 . 1 6 0 
5 . 9 6 0 
1 9 , 5 
1 , 3 
6 , 0 
5 2 , 2 
21 , 3 
9 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-1 2 , 4 
2 0 , 0 
6 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
ο , β 
4 , 8 
4 4 , 4 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
6 , 2 
6 ,2 
-1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
33 , 8 
3 9 , 3 
1 7 , 8 
2 5 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 3 
-2 5 , 8 
_ 
-2 9 , 1 
1 0 , 3 
2 5 , 5 
-1 9 , 9 
2 3 , 9 
3 3 , 3 
3 8 , 6 
1 5 , 7 
2 5 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 3 
-2 4 , 4 
TOTAL 
1 8 . 5 8 8 
5 . 8 3 7 
2 4 . 4 2 5 
2 3 , 9 
1 , 1 
4 , 6 
3 4 , 2 
3 1 , 0 
9 , 6 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 3 
. 
3 , 2 
Β , 5 
3 8 , 5 
5 2 , 8 
-1 3 0 , 0 
0 , 8 
3 , 5 
2 8 , 1 
3 2 , 6 
1 9 , 9 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
Ο ,β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
SEyE 
QUAL Ι Ε 
Η 
F 
τ 
F/T 
1Δ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C A T I O N 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
j 
6 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
306 
(FORTSETZUNG) 
Β. βΕΗΑΕίΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 314 (SUI TE I 
B. TRAITEMENTS 
Ι β Ε 5 « ΐ ε ^ Τ 
I L ε I S T U N G S G R U P P ε 
Ι Β 
1 F 
Ι Τ 
Ι R 
I 4 
1 G 
1 V κ 
I A 0 
1 C F 
I I F 
1 A F 
I T I 
I 1 ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
ι τ 
I I 
I Ν 
I 0 
ι ζ 
I E 
1 s 
M 
E 
τ 
M 
E 
τ 
M 
F 
τ 
ν 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3. 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
', 6 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 3 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
ι 
. 
. 1 . 8 4 3 
. . . -2 . 0 6 3 
_ 
. 1 . 3 0 8 
. 
— 1 . 3 4 6 
• 2 . 1 3 6 
1 . 5 3 7 
1 . 1 3 3 
. . -1 . 7 7 6 
a 
, 1 7 , 6 
. . . -2 6 , 8 
-
1 3 , 4 
. -2 2 . 7 
, » 1 6 , 4 
2 3 . 7 
1 6 , 3 
3 3 . 0 
8 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
• 9 7 , 2 
. 
-1 0 0 , 0 
a 
• 1 2 0 , 3 
8 6 , 5 
6 3 , 8 
. 
a 
-1 0 0 , 0 
a 
. 9 6 , 2 
. 
a 
. -9 6 , 2 
-
3 7 , 7 
. -9 9 , 5 
. 
• 9 1 , 3 
8 4 , 5 
9 5 , 1 
. . -8 9 , 3 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
• 3 . 1 9 7 
2 . 2 4 0 
1 . 9 5 1 
• 1 . 3 3 9 
2 . 1 5 7 
2 . 1 7 0 
. 2 . 1 1 8 
, 
. 1 . 4 3 2 
1 . 0 3 3 
— 1 . 3 7 6 
« 3 . 1 7 9 
2 . 2 1 4 
1 . 8 0 2 
1 . 1 8 9 
2 . 1 5 7 
2 . 1 7 0 
. 1 . 9 4 5 
« 2 1 . 7 
2 2 . 2 
2 2 , 8 
« 3 6 . 0 
2 2 . 6 
2 2 , 6 
. 2 7 , 6 
• 
1 6 , 5 
2 4 , 4 
-3 5 . 5 
« 2 1 . 5 
2 3 . 9 
2 5 . 5 
2 2 . 7 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
. 3 3 , 1 
» 1 5 0 , 9 
1 0 5 , 8 
5 2 , 1 
» 6 6 , 1 
1 0 1 . 3 
1 0 2 , 5 
. 1 0 0 , 3 
a 
. 1 0 4 , 1 
7 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
• 1 6 3 , 4 
1 1 3 , 3 
9 2 , 6 
6 1 , 1 
1 1 0 , ° 
1 1 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
• 9 7 , 1 
9 4 , 8 
1 0 1 , 9 
• 1 0 7 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , 3 
a 
9 8 , 8 
• 
9 6 , 0 
9 8 , 6 
-1 0 1 , 7 
« 9 6 , 7 
9 4 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
9 6 , 0 
9 5 , 3 
, 9 7 , 8 
βροεεεε ^ S C H A 8 F T I G T F N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 
3 . 1 7 6 
2 . 2 2 8 
1 . 9 3 6 
« 1 . 3 5 2 
2 . 1 6 9 
2 . 1 3 0 
. 2 . I l l 
. 
. 1 . 3 8 9 
1 . 0 9 8 
-1 . 3 6 8 
3 . 1 6 3 
2 . 2 0 3 
1 . 7 4 6 
1 . 1 6 0 
? . 1 6 9 
2 . 1 8 0 
. 1 . 9 1 8 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
2 2 . 3 
« 3 5 , 8 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
, 27 , 5 
• 
1 6 , 2 
2 3 , 2 
-3 2 , 9 
1 9 , 8 
23 , 1 
2 6 , 1 
3 0 , 9 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
• 3 3 , 3 
1 5 0 , 5 
1 0 5 , 5 
91 , 7 
« 6 4 , 0 
1 0 2 , 7 
103 , 3 
• 1 0 3 , 0 
, 
. 101 , 5 
6 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 6 4 , 9 
1 1 4 , 9 
9 1 , 0 
6 1 , 5 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 7 
• 1 0 0 , 0 
96 , 4 
9 4 , 2 
101 , 0 
♦ 103 , 5 
9 6 , 5 
9 5 , 7 
. 9 8 , 5 
• 
9 3 , 1 
9 9 , 5 
­1 0 1 , 1 
9 6 , 2 
9 4 , 1 
9 6 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 5 
9 5 , 7 
. 9 6 , 4 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
3 . 633 
2 . 2 9 3 
1 . 9 1 5 
U 4 3 0 
2 . 1 9 2 
2 . 1 9 2 
­2 . 105 
. 
. 1 . 5 2 4 
1 . 1 2 3 
­1 . 4 5 8 
3 . 6 3 3 
2 . 2 6 3 
1 . 6 3 1 
1 . 2 8 6 
2 . 192 
2 . 1 9 2 
­1 . 9 8 6 
1 7 , 3 
2 3 , 0 
2 7 , 4 
2 5 , 2 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
­3 0 , ° 
­
1 ° , 5 
2 5 , 7 
­3 1 , 9 
1 7 , ? 
2 2 , 6 
2 7 , 9 
2 6 , 2 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
­3 3 , 7 
1 7 2 , 6 
1 0 8 . 9 
9 1 , 0 
6 7 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 1 
­1 0 3 , 0 
­
a 
1 0 4 , 5 
7 7 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 8 2 , 9 
1 1 3 , 9 
9 2 , 2 
6 4 . 8 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 7 , 0 
9 9 , 9 
1 0 9 , 5 
9 7 , 5 
9 6 , 3 
­5 8 , 2 
­
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
­1 0 7 , 8 
1 1 0 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 3 
­9 9 , 8 
S A L A R I E S ) D E S 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 . 3 1 9 
2 . 5 3 3 
1 . 9 5 7 
1 . 2 4 7 
2 . 2 2 1 
2 . 2 2 6 
. 2 . 1 3 4 
_ 
. 1 . 5 4 2 
1 . 1 4 2 
­1 . 3 5 7 
3 . 3 1 9 
2 . 5 0 9 
1 . 8 6 0 
1 . 1 8 1 
2 . 2 2 1 
2 . 2 2 6 
. 1 . 9 5 4 
1 1 , 8 
1 9 , 4 
2 4 , 8 
3 0 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
. 2 5 , 8 
­
1 7 , 9 
2 1 . 6 
­2 6 , 2 
1 1 , 3 
1 9 , 6 
2 5 , 7 
2 6 . 0 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
. 3 4 , 2 
1 5 5 , 5 
1 1 8 , 7 
9 1 , 7 
5 8 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 3 , 5 
8 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 6 5 , 9 
1 2 8 , 4 
9 5 , 2 
6 0 , 4 
1 1 3 , 7 
1 1 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 1 
9 5 , 5 
9 8 , 8 
9 7 , 8 
a 
9 9 , 5 
­
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 4 
­1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 3 
9 9 , 2 
9 8 , 8 
9 7 , 8 
. 9 8 , 2 
ο ε ρ β ε τ ρ ι ε Β ε 
ε τ Α β ί ΐ ε ε ε Μ ε Ν τ ε 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
3 . 3 1 1 
2 . 4 8 1 
1 . 9 4 1 
1 . 2 9 7 
2 . 2 3 2 
2 . 3 1 0 
1 . 6 8 3 
2 . 1 9 0 
. 
« 2 . 0 7 9 
1 . 5 1 8 
1 . 1 3 8 
— 1 . 3 8 2 
3 . 3 0 4 
2 . 4 6 2 
1 . 8 3 1 
1 . 2 0 3 
2 . 2 3 2 
2 . 3 1 0 
1 . 6 8 3 
2 . 0 2 9 
1 8 , 2 
2 0 , 3 
2 5 , 7 
3 0 , 9 
2 5 , 6 
2 3 , 8 
2 3 , 5 
3 0 , 4 
• 2 4 , 4 
1 9 , 5 
2 1 , 6 
-3 0 , 6 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
2 6 , 8 
2 7 , 3 
2 5 , 6 
2 3 , e 
2 3 , 5 
3 4 , 7 
1 5 1 , 2 
1 1 3 , 3 
6 6 , 6 
5 9 , 2 
1 0 1 , 9 
10 5 , 5 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 5 0 , 4 
1 0 9 , 8 
8 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 6 2 , 8 
1 2 1 , 3 
9 0 , 2 
5 9 , 3 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 8 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
1 0 1 , 4 
9 5 , 1 · 
1 0 2 , 1 
« 1 0 3 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
-1 0 2 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 4 
9 5 , 1 
1 0 2 , 0 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
a 
2 . 4 2 3 
1 . 8 5 4 
1 . 3 5 2 
2 . 3 0 2 
2 . 3 5 8 
. 2 . 0 5 6 
-
. 1 . 5 3 4 
1 . 0 8 3 
— 1 . 2 9 9 
a 
2 . 4 1 4 
1 . 7 9 8 
1 . 2 2 9 
2 . 3 0 2 
2 . 3 5 8 
. 1 . 9 3 2 
' , 
1 8 , 7 
2 1 , 8 
2 4 , 4 
2 2 , 1 
2 1 , 8 
. 2 8 , 1 
-
1 8 , 6 
1 9 , 0 
-2 6 , 6 
a 
1 6 , 8 
2 2 , 5 
2 5 , 2 
2 2 , 1 
2 1 , 8 
a 
3 1 , 8 
. 
1 1 7 , 9 
9 0 , 2 
6 5 , 8 
1 1 2 , 0 
1 1 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 8 , 1 
8 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
9 3 , 1 
6 3 , 6 
1 1 9 , 2 
1 2 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 5 
. 9 6 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 6 
a 
9 5 , 9 
-
1 0 2 , 3 
9 8 , 1 
-9 6 , 0 
a 
1 0 3 , 2 
9 8 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 6 
. 9 7 , 1 
> · 1 0 0 0 
3 . 2 1 7 
2 . 3 0 6 
1 . 8 8 0 
1 . 2 2 9 
2 . 4 3 5 
2 . 4 3 5 
-2 . 1 8 1 
_ 
1 . 9 0 0 
1 . 4 5 5 
1 . 0 5 4 
-1 . 2 6 5 
3 . 2 1 7 
2 . 2 8 4 
1 . 8 1 6 
1 . 1 2 9 
2 . 4 3 5 
2 . 4 3 5 
-2 . 0 3 2 
1 6 , 7 
2 1 , 8 
2 3 , 9 
2 4 , 7 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
-3 0 , 2 
8 , 1 
1 3 , 5 
2 1 , 4 
-3 0 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 9 
2 4 , 7 
2 4 , 4 
2 6 , 2 
2 6 , 2 
-3 4 , 8 
1 4 7 , 5 
1 0 5 , 7 
8 6 , 2 
5 6 , 4 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
1 5 0 , 2 
1 1 5 , 0 
8 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 5 8 , 3 
1 1 2 , 4 
8 9 , 4 
5 5 , 6 
1 1 9 , 8 
1 1 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 5 
9 6 , 1 
9 4 , 1 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 9 
-1 0 1 , 7 
9 4 , 5 
9 7 , 5 
9 5 , 5 
-9 3 , 5 
9 7 , 8 
9 7 , 6 
9 9 , 9 
9 4 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 9 
-1 0 2 , 2 
1 
1 TOTAL 
3 . 2 9 3 
2 . 3 6 4 
1 . 9 1 6 
1 . 3 06 
2 . 2 4 8 
2 . 2 7 7 
1 . 7 7 0 
2 . 1 4 4 
a 
2 . 3 1 0 
1 . 4 9 2 
1 . 1 0 4 
— 1 . 3 5 3 
3 . 2 8 9 
2 . 3 4 0 
1 . 8 1 8 
1 . 1 9 1 
2 . 2 4 8 
2 . 2 7 7 
1 . 7 7 0 
1 . 9 8 9 
1 7 , 5 
2 1 , 5 
2 4 , 7 
2 8 , 5 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
2 9 , 8 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
2 2 , 3 
-3 0 , 5 
1 7 , 7 
2 1 , 8 
2 5 , 9 
2 7 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
3 4 , 2 
1 5 3 , 6 
1 1 0 , 3 
8 9 , 4 
6 0 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 2 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 6 
1 1 0 , 3 
8 1 , 6 
-1 3 0 , 0 
1 6 5 , 4 
1 1 7 , 6 
9 1 , 4 
5 9 , 9 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 5 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
SEXE 
L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ O l 
Ν I 
I I 
Ν I 
D I 
ι ι 
c I 
Ε I 
s ι 
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TAB. VI / 314 
νεΡΤΕΙίυΝβ NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPε 
U N Z A H L 
I V 
I ε 
Ι R 
Ι Τ 
ι ε 
ι ι 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
1 t 
M 1 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
4 4 1 
9 7 6 
1 . 4 1 7 
6 8 , 9 
_ 
-0 , 9 
8 , 2 
9 0 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
--1 4 , 1 
8 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 3 
1 2 , 3 
8 7 , 4 
---1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 1 
0 , 6 
2 2 , 4 
---2 , 4 
_ 
_ -6 , 1 
2 7 , 2 
_ 1 6 , 7 
_ 
-
0 , 1 
2 , 2 
2 5 , 4 
_ -| 5 , 8 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 0 5 8 
1 . 1 2 5 
2 . 1 8 3 
5 1 , 5 
_ 
-9 , 4 
5 4 , 2 
3 6 , 5 
---1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 0 
3 3 , 3 
6 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 1 
4 3 , 4 
5 0 , 5 
---1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 6 
9 , 9 
2 1 , 5 
---5 , 7 
_ 
-6 , 9 
1 6 , 7 
2 3 , 2 
-1 9 , 3 
_ 
-1 , 9 
1 1 , 8 
2 2 , 6 
---8 , 9 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 . 9 2 5 
7 0 4 
2 . 6 2 9 
2 6 , 8 
_ 
2 , 1 
2 8 , 6 
5 0 , 3 
U , 2 
7 , 6 
7 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 0 
4 3 , 5 
4 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
2 3 , 0 
4 8 , 5 
2 1 , 5 
5 , 6 
5 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
8 , 7 
1 6 , 8 
1 2 , 0 
4 , 0 
4 , 1 
3 , 9 
1 0 , 4 
_ 
-9 , 9 
13 , 6 
1 1 . 3 
-1 2 . 1 
_ 
4 , 6 
8 , 8 
1 5 , 9 
1 1 , 6 
4 , 0 
4 , 1 
3 , 9 
1 0 , 8 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
2 . 9 8 3 
1 . 8 2 9 
4 . 8 1 2 
3 8 , 0 
_ 
1 , 3 
2 1 , 9 
5 1 , 7 
2 0 , 1 
4 , 9 
4 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 5 
3 7 , 2 
5 6 , 2 
-1 0 3 , 0 
-
0 , 8 
1 5 , 3 
4 6 , 2 
3 4 , 6 
3 , 0 
2 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 7 
1 0 , 3 
2 6 , 7 
3 3 , 5 
4 , 0 
4 , 1 
3 , 9 
1 6 , 0 
_ 
-1 6 , 8 
3 0 , 3 
3 4 , 6 
-3 1 . 3 
_ 
4 , 6 
1 0 , 7 
2 7 , 7 
3 4 , 2 
4 , 0 
4 , 1 
3 , 9 
1 9 , 7 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε τ Ε Ν LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
9 . 0 0 9 
1 . 8 2 3 
1 0 . 8 3 2 
1 6 , 8 
1 . 4 
4 , 3 
4 0 , 2 
2 9 , 4 
3 , 5 
2 1 , 2 
1 9 , 5 
1 . 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 4 , 4 
4 6 , 1 
3 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 7 
3 5 , 8 
3 2 , 2 
9 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 2 , 2 
4 5 , 5 
5 6 , 9 
4 5 , 9 
1 7 , 7 
5 2 , 9 
5 1 , 6 
7 4 , 5 
4 8 , 5 
_ 
6 6 , 7 
5 2 , 9 
3 7 , 3 
2 3 , 1 
-3 1 , 2 
6 2 , 2 
4 5 , 9 
5 6 , 6 
4 3 , 5 
2 1 , 2 
5 2 , 9 
5 1 , 6 
7 4 , 5 
4 4 , 3 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
4 . 2 64 
8 8 1 
5 . 1 4 5 
1 7 , 1 
1 , 4 
6 , 9 
3 5 , 9 
2 6 , 5 
4 , 6 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 0 , 9 
5 1 , 9 
3 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
5 , 8 
3 1 , 6 
3 0 , 9 
1 0 , 1 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
3 4 , 5 
2 4 , 0 
1 9 , 6 
1 1 , 0 
2 9 , 1 
3 0 , 2 
1 1 , 8 
2 2 , 9 
_ 
3 3 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
1 0 , 5 
-1 5 , 1 
2 9 , 9 
3 4 , 5 
2 3 , 7 
1 9 , 8 
1 0 , 7 
2 9 , 1 
3 0 , 2 
1 1 , 8 
2 1 . 1 
1 
> - 55 1 
1 
1 . 8 9 1 
3 2 8 
2 . 2 1 9 
1 4 , 8 
0 , 8 
6 , 9 
2 9 , 4 
2 1 , 8 
1 4 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 5 
4 0 , 9 
4 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 9 
2 7 , 5 
2 4 , 7 
1 8 , 7 
2 2 , 6 
2 1 . 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 5 , 2 
6 , 7 
7 , 2 
1 5 , 3 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
9 , 8 
1 0 , 2 
_ 
-1 0 , 9 
6 , 0 
4 , 5 
-5 , 6 
9 , 0 
1 5 , 0 
6 , 9 
6 , 6 
8 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
9 , 8 
9 , 1 
1 
>- 21 1 
1 
1 8 . 1 4 7 
4 . 8 6 1 
2 3 . 0 0 8 
2 1 , 1 
1 , 1 
4 , 7 
3 5 , 0 
31 , 6 
7 , 7 
1 9 , 9 
1 8 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 0 , 2 
4 3 , 4 
4 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 6 
2 9 , 6 
3 4 , 1 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
7 2 , 8 
-8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 7 , 8 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
TOTAL 
1 8 . 5 6 3 
5 . 8 3 7 
2 4 . 4 2 5 
2 3 , 9 
1 , 1 
4 , 6 
3 4 , 2 
3 1 , 3 
9 , 6 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 5 
? 8 , 5 
5 2 , Β 
-1 0 0 , 0 
3 , 9 
3 , 5 
2 3 , 1 
3 2 , 8 
1°,? 
1 4 , 9 
1 3 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) 
QUAL I F 
H 
F 
Τ 
F / T 
! A H 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
ΙΑ H 
16 
2 
3 
4 
5 
Ι 5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ F 
I I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
1 5 
1 5A 
1 SB 
Τ 
E 
CATION 
NOMBRE 
Ρ 
I 
S 
τ 
Ρ 
e 
υ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI / 314 (SUI TEI 
Β. TRAITEM8NTS 
1 GESCHLECHT I 
ILE ISTUNGSGRUPP8 
Ι Β I 
ι ε ι 
ι τ ι 
I R Ι 
Ι Α Ι 
Ι G 
I V κ ι 
Ι Α 0 1 
ι R ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι ! Ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
Ι ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ζ 
ι ε 
ι s 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Β 
1 Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 1 
Τ 
18 1 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
ι 
-
. . 9 9 6 
---1 . 0 2 1 
-
-1 . 1 1 2 
9 3 5 
9 5 8 
-
. 1 . 1 3 7 
9 5 5 
--- 9 7 9 
-
. . 2 0 , 1 
---2 0 , 8 
_ 
-1 4 , 1 
2 1 , 4 
-2 1 , 3 
-
• 1 3 , 9 
2 1 , 2 
---2 1 , 4 
_ 
. . 9 7 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
-1 1 6 , 1 
Ι 9 7 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
| . Ι 1 1 6 , 1 
Ι 9 7 , 5 
Ι 
Ι 
Ι -
Ι 1 0 0 , 3 
_ 
| a 
| , Ι 7 6 , 3 
Ι - -
Ι 
Ι 
Ι 4 7 , 6 
| 
Ι 
Ι 7 4 , 5 
Ι 8 4 , 7 
| Ι 7 0 , 8 
| 
Ι . 
Ι 6 2 , 5 
Ι 8 0 , 2 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 4 9 , 2 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
-
« 1 . 9 9 5 
1 . 5 1 9 
1 . 2 1 8 
---1 . 4 5 8 
-
. 1 . 3 7 2 
1 . 1 1 2 
1 . 2 1 4 
-
• 1 . Β 3 8 
1 . 4 6 2 
1 . 1 5 2 
---1 . 3 3 8 
_ 
« 2 3 , 0 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
---2 4 , 3 
-
. 1 2 , 7 
1 6 , 2 
-1 8 , 0 
-
• 2 6 , 6 
1 6 . 5 
1 7 , 8 
---2 3 , 9 
-
« 1 3 6 , 3 
1 0 4 , 2 
8 3 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
. 1 1 3 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
« 1 3 7 , 4 
1 0 9 , 3 
8 6 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
• 8 4 , 4 
7 9 , 3 
9 3 , 3 
---6 8 , 0 
_ 
. 9 2 , 0 
1 0 0 , 7 
-8 9 , 7 
-
• 7 8 , 5 
8 0 , 4 
9 6 , 7 
---6 7 , 3 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
. 
2 . 1 4 1 
1 . 8 0 9 
1 . 4 9 0 
• 2 . 0 1 3 
• 2 . 0 4 9 
. 1 . 9 0 8 
-
. 1 . 4 4 9 
1 . 2 7 4 
1 . ' 4 3 6 
. 
2 - 1 4 6 
1 . 7 3 3 
1 . 3 8 2 
• 2 . 0 1 3 
• 2 . 0 4 9 
. 1 . 8 0 8 
. 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
1 8 , 6 
• 2 5 , 1 
• 2 4 , 2 
. 2 5 , 3 
-
. 1 3 , 9 
1 7 , 7 
-2 5 , 6 
a 
2 2 , 9 
2 1 . 2 
1 9 , 9 
• 2 5 , 1 
• 2 4 , 2 
. 2 7 , 6 
a 
1 1 2 , 2 
9 4 , 6 
7 6 , 1 
• 1 0 5 , 5 
• 1 0 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 9 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 8 , 7 
9 5 , 9 
7 6 , 4 
• 1 1 1 , 3 
• 1 1 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 0 , 6 
9 4 , 4 
1 1 4 , 1 
• 8 9 , 5 
• 9 0 , 0 
. 8 9 , 0 
-
. 9 7 , 1 
1 1 5 , 4 
-1 0 6 , 1 
. 
9 1 , 7 
9 5 , 3 
1 1 6 , 0 
• 8 9 , 5 
• 9 0 , 0 
. 9 0 , 9 
R (ZAHL DER 
Ε (ΝΟΜΒΡε 0 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
. 
2 . 1 1 8 
1 . 7 0 2 
1 . 3 1 9 
« 2 . 0 1 3 
• 2 . 0 4 9 
. 1 . 7 5 0 
_ 
. 1 . 4 0 4 
1 . 1 5 5 
1 . 2 9 0 
. 
2 . 0 8 9 
1 . 6 1 6 
1 . 2 2 3 
• 2 . 0 1 3 
• 2 . 0 4 9 
. 1 . 5 9 4 
. 
2 2 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
• 2 5 , 1 
• 2 4 , 2 
. 2 8 , 1 
_ 
. 1 3 , 5 
1 7 , 3 
-2 3 , 1 
a 
2 4 , 2 
2 1 , 4 
2 0 , 6 
• 2 5 , 1 
• 2 4 , 2 
. 3 0 , 5 
. 
1 2 1 , 0 
9 7 , 3 
7 5 , 4 
• 1 1 5 , 0 
• 1 1 7 , 1 
, 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 8 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 1 
1 0 1 , 4 
7 6 , 7 
• 1 2 6 , 3 
• 1 2 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
8 9 , 6 
8 8 , 8 
1 0 1 , 0 
• 8 9 , 5 
• 9 0 , 0 
. 8 1 , 6 
-
. 9 4 , 1 
1 0 4 , 6 
-9 5 , 3 
a 
8 9 , 3 
8 8 , 9 
1 0 2 , 7 
• 8 9 , 5 
• 9 0 , 0 
. 8 0 , 1 
VOLLENDETEN LEB8NSJAHRF) 
ΑΝΝΕε5 ρ ε ν α υ ε 5 ) 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 3 7 0 
2 . 3 9 4 
2 . 0 1 7 
1 . 5 6 0 
2 . 2 9 5 
2 . 3 4 1 
1 . 7 6 5 
2 . 2 7 3 
a 
2 . 0 4 4 
1 . 5 9 1 
1 . 2 5 8 
1 . 5 8 2 
3 . 3 5 1 
2 . 3 7 3 
1 . 9 4 1 
1 . 3 9 7 
2 . 2 9 5 
2 . 3 4 1 
1 . 7 6 5 
2 . 1 9 2 
1 7 , 8 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
3 1 , 5 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
1 8 , 1 
2 6 , 2 
. 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
1 9 , 0 
-2 4 , 7 
1 8 , 3 
2 1 , 2 
2 4 , 5 
2 9 , 1 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
1 8 , 1 
2 8 , 1 
1 4 8 , 3 
1 0 5 , 3 
8 8 , 7 
6 8 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 0 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 9 , 2 
1 0 0 , 6 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 9 
1 0 8 , 3 
8 8 , 5 
6 3 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 8 
8 0 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 3 
1 1 9 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
9 9 , 7 
1 0 6 , 0 
a 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 3 , 9 
-1 1 6 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 8 
1 1 7 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 8 
9 9 , 7 
1 1 0 , 2 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 2 1 3 
2 . 4 1 1 
2 . 0 2 7 
1 . 4 1 4 
2 . 2 2 8 
2 . 2 2 9 
. 2 . 2 7 2 
. 
• 2 . 1 6 6 
1 . 6 0 8 
1 . 2 0 8 
1 . 5 6 5 
3 . 2 2 6 
2 . 3 9 6 
1 . 9 3 6 
1 . 3 0 3 
2 . 2 2 8 
2 . 2 2 9 
. 2 . 1 7 8 
1 6 , 3 
2 1 , 3 
2 4 , 1 
2 1 , 4 
2 4 , 5 
2 4 , 6 
. 2 7 , 1 
. 
• 1 9 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
-3 0 , 3 
1 6 , 5 
2 1 , 4 
2 5 , 0 
2 1 , 4 
2 4 , 5 
2 4 , 6 
. 2 9 , 6 
1 4 1 , 4 
1 0 6 , 1 
8 ° , 2 
6 2 , 2 
9 8 , 1 
9 3 , 1 
• 1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 8 , 4 
1 0 2 , 7 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 1 
1 1 0 , 3 
8 6 , 9 
5 9 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 3 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
. 1 0 6 , 3 
. 
• 1 0 7 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 4 
-1 1 5 , 7 
9 8 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 4 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
. 1 0 9 , 5 
> - 55 
3 . 3 4 3 
2 . 3 3 4 
1 . 8 0 9 
1 . 3 6 2 
2 . 1 7 7 
2 . 2 0 8 
a 
2 . 1 2 0 
-
. 1 . 5 5 3 
1 . 2 3 9 
1 . 5 3 3 
3 . 3 4 3 
2 . 2 8 6 
1 . 7 5 3 
1 . 3 3 6 
2 . 1 7 7 
2 . 2 0 8 
a 
2 . 0 5 3 
1 6 , 4 
1 8 , 9 
2 5 , 7 
2 2 . 4 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
. 3 1 , 2 
_ 
. 1 2 , 9 
1 3 , 6 
-1 7 , 9 
1 6 , 4 
1 9 , 5 
2 4 , 8 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
. 3 2 , 0 
1 5 7 , 7 
1 1 0 , 1 
8 5 , 3 
6 4 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 1 , 3 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 8 
1 1 1 , 3 
8 5 , 4 
6 5 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 8 , 7 
9 4 , 4 
1 0 4 , 3 
9 6 , 8 
9 7 , 0 
• 9 8 , 9 
_ 
. 1 0 4 , 1 
1 1 2 , 2 
-1 1 3 , 3 
1 0 1 , 6 
9 7 , 7 
9 6 , 4 
1 1 2 , 2 
9 6 , 8 
9 7 , 0 
a 
1 0 3 , 2 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 2 9 3 
2 . 3 6 4 
1 . 9 2 1 
1 . 3 9 8 
2 . 2 4 8 
2 . 2 7 7 
1 . 7 7 0 
2 . 1 7 1 
, 
2 . 0 1 0 
1 . 5 2 0 
1 . 1 9 2 
1 . 4 5 2 
3 . 2 8 9 
2 . 3 4 0 
1 . 8 3 3 
1 . 2 8 9 
2 . 2 4 8 
2 . 2 7 7 
1 . 7 7 0 
2 . 0 5 1 
1 7 , 5 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
2 5 , 9 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
2 8 , 7 
. 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
-2 6 , 9 
1 7 , 7 
2 1 , 8 
2 5 , 3 
2 4 , 2 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
3 1 . 6 
151 , 7 
1 0 8 , 9 
8 8 , 5 
6 4 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 9 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 8 , 4 
1 0 4 , 7 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 4 
1 1 4 , 1 
8 9 , 4 
6 2 , 8 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 0 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 0 
-1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
TOTAL 1 
3 . 2 9 3 1 
2 . 3 6 4 1 
1 . 9 1 6 1 
1 . 3 0 6 1 
2 . 2 4 3 1 
2 . 2 7 7 1 
1 . 7 7 0 1 
2 . 1 4 4 1 
a | 
2 . 0 1 0 1 
1 . 4 9 2 1 
1 . 1 0 4 1 
1 . 3 5 3 1 
3 . 2 8 9 1 
2 . 3 4 3 1 
1 . 8 1 3 
1 . 1 9 1 1 
2 . 2 48 
2 . 2 7 7 1 
1 . 7 7 3 1 
1 . 9 8 9 
1 7 , 5 1 
2 1 , 5 
2 4 , 7 
2 8 , 5 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
2 9 , 3 
. 
2 0 , 1 
1 3 , 4 
2 2 , 3 
-3 0 , 5 
1 7 , 7 
2 1 , 9 
2 5 , 9 
2 7 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
2 1 , " 
3 4 , 2 
1 5 3 , 5 
1 1 0 , 3 
6 9 , 4 
6 0 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 3 
a 
1 4 8 , 6 
1 1 0 , 3 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 4 
1 1 7 , 6 
9 1 , 4 
5 9 , 9 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 5 
8 9 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3ΖΛ 
0 U 4 L I F I 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
' 4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
C A T I O N 1 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
Τ I 
A I 
Ν I 
Τ ι 
C 0 I 
η ε ι 
F I 
F V I 
F A 1 
Ι Ρ I 
C I I 
I A 1 
E T I 
Ν I 1 
τ η ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
c ι 
Ι ε ι 
Ι s ι 
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VERTEILUNG NACH DAUER D8R υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5Ζυ6εΗ0ΕΡIGKEIΤ 
(ALLE ALTERSGRUPP8N) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR Α Ν ^ Ν Ν ε Τ ε DANS L ENTRFPRISE 
(TOUS AG8S ΡευΝΗ) 
Α. ε Ρ Ρ Ε ^ Ι Ε $ 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
ε 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 4 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
3.502 
1.831 
5 .333 
3 4 , 3 
0 , 3 
2 , 5 
2 8 , 1 
4 4 , 3 
1 6 , 1 
Ι 8 ,7 
8 , 4 
0 , 3 
100 ,0 
_ 
-4 , 8 
2 8 , 4 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 6 
2 0 , 1 
3 8 , 9 
33 ,5 
5 , 7 
5 , 5 
0 , 2 
100 ,0 
' 4 , 5 
1 0 , 1 
15 ,5 
2 6 , 9 
31 ,5 
8 , 4 
8 , 6 
5 , 9 
1 8 , 8 
-
-17 ,8 
2 3 , 1 
3 9 , 7 
_ 3 1 , 4 
4 , 5 
9 , 9 
15 ,6 
2 5 , 9 
3 6 , 7 
8 , 4 
8 , 6 
5 , 9 
21 ,8 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3.587 
1.865 
5.552 
33 ,6 
0 , 5 
3 , 9 
35,6 
33 ,9 
1 6 , 1 
10 ,0 
9 , 6 
0 , 3 
100 ,0 
_ 
0 , 2 
5 , 2 
38 ,2 
56 ,4 
100,0 
0 , 4 
2 . 6 
25 ,4 
35 ,4 
29 ,6 
6 , 6 
6 , 4 
0 , 2 
100,0 
10 ,0 
16 ,8 
20 ,6 
21 ,7 
3 3 , 1 
10 ,2 
10 ,4 
5 , 9 
19,8 
-
33 ,3 
19 ,6 
31 ,7 
34 ,1 
— 32 ,0 
10,0 
17 ,0 
20 ,6 
24 ,5 
3 3 , 7 
10 ,2 
10 ,4 
5 , 9 
22 ,7 
UNTEPNEHMFNSZUGEHOERIG<EIT IN JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
2.645 
1.046 
3 . 8 9 1 
26 ,9 
2 , 7 
4 , 4 
31,6 
33,0 
11,8 
16,6 
16 ,1 
0 , 4 
100,0 
_ 
-9 , 0 
46,7 
44 ,4 
100,0 
2 , 0 
3 , 2 
25,5 
36,6 
20,6 
12 ,1 
11,8 
0 . 3 
130,0 
37,8 
14,8 
14 ,1 
16,3 
18,8 
13,0 
13,5 
5 , 9 
15,3 
_ 
-19,0 
21 ,7 
15 ,1 
— 17,9 
37,8 
14,6 
14,5 
17,8 
16,4 
13,0 
13,5 
5 , 9 
15,9 
DANS L ENTREPR^ 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 .900 
7 7 8 
5.678 
13 ,7 
1 , 2 
5 , 2 
40,8 
24 ,5 
3 , 7 
24,5 
22,6 
2 , 0 
100,0 
-
0 , 5 
19,3 
46 ,5 
33,7 
100,0 
1 , 1 
4 , 6 
37,9 
27,5 
7 , 8 
21,2 
19,5 
1 . 7 
100,0 
29 ,9 
30,0 
31 ,4 
20 ,8 
10,0 
33 ,3 
32,4 
4 7 , 1 
26 ,4 
-
33,3 
30,3 
16 ,1 
8 , 5 
— 13,3 
29,9 
3 0 , 1 
31 ,4 
19,5 
9 , 1 
33,3 
32,4 
47 ,1 
23,2 
> = 20 
3 .654 
3 1 7 
3.971 
8 , 0 
1 , 0 
6 , 6 
32 ,0 
22 ,5 
3 , 2 
34 ,7 
32 ,7 
2 , 0 
100,0 
_ 
1 , 3 
20,8 
52 ,7 
25,2 
100,0 
0 , 9 
6 , 2 
3 1 , 1 
24 ,9 
5 , 0 
31,9 
3 0 , 1 
1 , 8 
100,0 
17,9 
28 ,4 
ie,4 
14,3 
6 , 6 
3 5 , 1 
3 5 , 1 
35 ,3 
19,7 
-
33,3 
13,3 
7 , 4 
2 , 6 
— 5 , 4 
17,9 
28 ,4 
18,0 
12,3 
4 , 1 
3 5 , 1 
3 5 , 1 
35,3 
16,3 
1 
1 TOTAL 
16.568 
5.837 
24.425 
23 ,9 
1 , 1 
4 , 6 
34 ,2 
31,0 
9 , 6 
19 ,4 
16,3 
1 , 1 
100 ,0 
_ 
0 , 2 
8 , 5 
38 ,5 
52 ,6 
100 ,0 
0 , 8 
3 , 5 
2 8 , 1 
32 ,8 
19,9 
14 ,8 
13 ,9 
Ο , β 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
-
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
OUALIFICATION I 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
2 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ ι 
Ι ι 
Β Ι 
υ ι 
Τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSFTZUNG) 
β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. V U / 314 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
I L E I S I 
I 3 
Ι ε 
Ι Τ 
Ι Β 
I A 
1 G 
I ν 
1 A 
I c 
1 I 
I 4 
1 τ 
1 I 
ι α 
Ι Ν 
ι s 
ι I 
Ι Ν 
I 3 
1 ζ 
Ι Ε 
ι s 
UNG 
κ 
0 
Ε 
ζ 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
SGR 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ζ 
^ 
Ι Μ 
Ι F 
Τ 
υρρει 
1 8 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 1 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 9 
? 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 
3 . 1 0 4 
2 . 2 3 1 
1 . 8 4 2 
1 . 3 8 7 
2 . 1 1 0 
2 . 1 0 1 
. 1 . 9 4 4 
_ 
. 1 . 4 0 2 
1 . 0 7 1 
1 . 2 0 2 
3 . 1 0 4 
2 . 1 9 3 
1 . 7 5 4 
1 . 1 8 3 
2 . 1 1 0 
2 . 1 0 1 
• 1 . 7 3 0 
1 0 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 7 
2 6 , 2 
2 0 , 2 
1 9 , Β 
. 2 8 . 5 
_ 
. 1 5 , 4 
2 5 , 0 
-2 7 , 0 
1 0 , 9 
2 2 . 2 
2 5 , 9 
2 8 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
. 3 4 , 8 
1 5 9 , 7 
1 1 4 , 8 
9 4 , 8 
7 1 , 3 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 6 , 6 
3 9 , 1 
Ι 1 3 0 , 0 
1 7 9 , 4 
Ι 1 2 6 , 8 
Ι 1 0 1 , 4 
Ι 6 8 , 4 
Ι 1 2 2 , 0 
Ι 1 2 1 , 4 
| Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 4 , 3 
Ι 9 4 , 4 
Ι 9 6 , 1 
Ι 1 0 6 , 2 
Ι 3 3 , 9 
Ι 9 2 , 3 
Ι 
Ι 9 0 , 7 
| 
Ι 
Ι 9 4 , 0 
Ι 9 7 , 0 
Ι 
Ι 8 8 , 8 
Ι 9 4 . 4 
Ι 9 3 , 7 
Ι 9 6 , 5 
Ι 9 9 , 3 
Ι 9 3 , 9 
Ι 9 2 , 3 
Ι 
Ι 8 7 , 0 
DAUER DEP 
ANNÉES 
ι 
2 - 4 ! 
3 . 5 3 3 
2 . 4 0 5 
1 . 9 7 6 
1 . 1 4 5 
2 . 2 6 7 
2 . 2 9 8 
. 2 . 0 8 3 
. 
. 1 . 4 4 0 
1 . 0 6 8 
1 . 2 6 ° 
3 . 4 6 3 
2 . 3 8 6 
1 . 8 1 8 
1 . 1 0 2 
2 . 2 6 7 
2 . 2 9 8 
. 1 . 8 6 4 
1 3 , 5 
2 0 , 9 
2 6 , 6 
2 9 , 4 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
. 3 4 , 3 
. 
. 2 0 , 7 
2 2 , 9 
-3 0 , 6 
1 5 , 1 
2 1 . 3 
2 9 , 1 
2 6 , 5 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
. 3 9 , 6 
1 6 8 , 2 
1 1 5 , 5 
9 4 , 9 
5 5 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 0 , 3 
• 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 5 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 8 
1 2 8 , 0 
9 7 , 5 
5 9 , 1 
1 2 1 , 6 
1 2 3 . 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
6 7 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
• 9 7 , 2 
. 
. 9 6 , 5 
9 6 , 7 
-9 3 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 . 9 
. 9 3 , 7 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Η Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 Κ ε ΐ Τ 
D ANCIENN8TE 
ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
3 . 4 1 7 
2 . 3 8 9 
1 . Β 5 7 
1 . 3 1 7 
2 . 1 2 6 
2 . 1 2 6 
. 2 . 0 8 4 
_ 
• 2 . 1 1 6 
1 . 5 0 8 
1 . 1 5 8 
1 . 4 2 4 
3 . 4 1 7 
2 . 3 6 3 
1 . 7 5 8 
1 . 2 3 4 
2 . 1 2 6 
2 . 1 2 6 
. 1 . 9 3 2 
2 1 . 5 
2 2 , 3 
2 4 , 0 
2 8 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 9 
. 3 1 , 3 
_ 
• 1 8 , 5 
1 8 , 3 
1 6 , 1 
-2 7 , 7 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , 7 
2 4 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 9 
. 3 4 , 7 
1 6 4 , 0 
1 1 4 , 6 
8 9 , 1 
6 3 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
. 1 3 0 , 3 
-
• 1 4 8 , 6 
1 0 5 , 9 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 9 
1 2 2 , 3 
9 1 , 0 
6 3 , 9 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 1 
9 6 , 5 
1 0 0 , 8 
9 4 , 6 
9 3 , 4 
. 9 7 , 2 
-
• 1 0 5 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 9 
-1 0 5 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 0 
9 6 , 7 
1 0 3 , 6 
9 4 , 6 
9 3 , 4 
. 9 7 , 1 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 - 1 ° 
3 . 1 9 2 
2 . 3 8 1 
1 . 9 9 5 
1 . 5 2 7 
2 . 2 6 7 
2 . 3 0 6 
1 . 8 2 2 
2 . 2 6 6 
. 
2 . 0 4 4 
1 . 6 1 1 
1 . 2 6 6 
1 . 6 1 3 
3 . 1 8 6 
2 . 3 5 8 
1 . 9 1 8 
1 . 3 9 4 
2 . 2 6 7 
2 . 3 0 6 
1 . 8 2 2 
2 . 1 9 0 
1 8 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 7 
2 1 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
1 5 , 4 
2 5 , 7 
. 
1 5 , ° 
1 5 , 8 
1 1 , 0 
-2 3 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 7 
2 4 , 2 
1 9 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
1 5 , 4 
2 7 , 5 
1 4 0 , 9 
1 0 5 , 1 
8 8 , 0 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 6 , 7 
9 9 , 9 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 5 
1 0 7 , 7 
8 7 , 6 
6 3 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 3 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 1 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 7 
. 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 0 
1 1 4 , 7 
-1 1 9 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 5 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 1 0 , 1 
I 
1 
1 > - 2 0 
1 
3 . 2 7 4 
2 . 3 8 4 
1 . 9 1 2 
1 . 4 0 8 
2 . 3 0 2 
2 . 3 4 4 
1 . 6 2 0 
2 . 2 7 7 
. 
. 1 . 6 2 3 
• 
1 . 6 9 8 
3 . 2 8 9 
2 . 3 6 6 
1 . 8 6 B 
1 . 3 5 0 
2 . 3 0 2 
2 . 3 4 4 
1 . 6 2 0 
2 . 2 3 6 
1 6 , 4 
2 0 , 6 
2 1 . 9 
2 0 , 5 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
1 6 , 7 
2 7 , 6 
. 
. 1 3 , 6 
• -2 8 , 9 
1 6 , 6 
2 0 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 0 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
1 6 , 7 
2 8 , 5 
1 4 3 , 8 
1 0 4 , 7 
8 4 , 0 
6 1 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
, 9 5 , 6 
• 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 1 
1 0 5 , 9 
8 3 , 5 
6 0 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 8 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 8 
9 9 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 9 
9 1 , 5 
1 0 6 , 2 
a 
. 1 0 8 , B 
. -1 2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 8 
1 1 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 9 
9 1 , 5 
1 1 2 , 4 
I 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 2 9 3 1 
2 . 3 6 4 1 
1 . 9 1 6 1 
1 . 3 0 6 1 
2 . 2 4 8 1 
2 . 2 7 7 1 
1 . 7 7 0 1 
2 . 1 4 4 1 
2 . 0 1 0 1 
1 . 4 9 2 1 
1 . 1 0 4 1 
1 . 3 5 3 
3 . 2 8 9 
2 . 3 4 0 1 
1 . 8 1 3 1 
1 . 1 9 1 
2 . 2 4 8 1 
2 . 2 7 7 
1 . 7 7 0 
1 . 9 3 9 1 
1 7 , 5 1 
2 1 , S 
2 4 , 7 
2 8 , 5 1 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
2 9 , 8 
. 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
2 2 , 3 
-3 0 , 5 
1 7 , 7 
2 1 , 8 
2 5 . 9 
2 7 , 1 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
3 4 , 2 
1 5 3 , 6 
1 1 0 , 3 
8 9 , 4 
6 0 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 2 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 8 , 6 
1 1 0 , 3 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 4 
1 1 7 , 6 
9 1 . 4 
5 9 , 9 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 5 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
I Τ 
H I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F 1 | 
Ι τ I 
1 A I 
T 1 1 
Ι Ν I 
I ' τ I 
Η I 1 
I C O l 
I P E l 
Ι Ε I 
I F V i 
F 1 F A l 
I l P I 
l e i l 
l i A I 
τ I 1 
I F T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
ί I 1 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
Ι ε I 
τ ι ι 
1 s I 
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MFTALLKONSTRUKTION CONSTR. METALLIQUE 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I U / 314 
VERT8ILUNG NACH DAU8R ΟεΡ UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIT 
(ΑΝΟΕ5ΤείίΤε 30 BIS <45 JAHRεl 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
R8PARTITI0N PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L ΕΝΤΡεΡΡΠε 
ιεΗΡίονε5 ρε 30 A <45 A N S I 
A. 8FFECTIFS 
GFSCH18CHT 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ Ε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ ΙΑ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 5 9 0 
4 7 6 
2 . 0 6 6 
2 3 , 0 
0 , 1 
4 , 0 
3 6 , 1 
4 0 , 5 
7 , 2 
9 , 7 
9 , 7 
-1 0 0 , 0 
--9 , 2 
2 7 , 3 
6 3 , 4 
1 3 0 , 0 
. 
3 , 1 
3 1 , 5 
3 7 , 8 
2 0 , 1 
7 , 5 
7 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
2 4 , 6 
3 5 , e 
8 , 1 
e , e 
-1 7 , 6 
. 
-1 6 , 8 
1 5 , 5 
4 2 , 4 
— 2 6 , 1 
0 , 8 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 4 
4 0 . 3 
8 , 1 
8 , 8 
_ 1 9 , 1 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
ι 
2 - 4 I 
I 
1 . 7 9 4 
6 2 6 
2 . 4 2 0 
2 5 , 9 
0 , 7 
4 , 6 
4 5 , 8 
3 1 , 5 
3 , 5 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
1 0 , 9 
5 2 . 7 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
3 6 , 7 
3 7 , 0 
1 1 , 8 
1 0 , 3 
9 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
2 1 . 3 
2 2 . 7 
2 1 . 4 
1 9 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
7 , 9 
1 9 , 9 
-
5 0 , 0 
2 6 , 0 
3 9 , 3 
3 1 , 4 
-3 4 , 3 
9 , 6 
2 1 . 9 
2 2 , 9 
2 5 , 7 
2 7 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
7 , 9 
2 2 , 3 
U N T E R N E H M E N S Z U 3 6 H 0 8 R I G « I T I N υΑΗΡεΝ 
Ρ ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
1 . 5 3 6 
3 5 3 
1 . 8 9 1 
1 8 , 7 
4 , 7 
5 , 6 
3 7 , 5 
3 0 , 3 
3 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
--1 8 , 1 
6 2 , 3 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 , 5 
3 3 , 8 
3 6 , 3 
6 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
2 2 . 1 
1 5 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
2 , 6 
1 7 , 1 
-
-2 4 , 4 
2 6 , 2 
9 , 7 
-1 9 , 4 
5 7 , 6 
2 1 , 7 
1 6 , 5 
1 9 , 7 
1 1 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
2 , 6 
1 7 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . . 9 1 1 
3 1 6 
3 . 2 2 7 
9 , 9 
1 , 1 
4 , 5 
4 1 , 3 
2 3 , 2 
2 , 6 
2 6 , 6 
2 3 , 5 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 , 3 
1 9 , 6 
4 e , 1 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 2 
3 9 , 6 
2 5 , 7 
5 , 6 
2 4 , 0 
2 1 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 3 , 9 
3 3 , 6 
2 5 , 6 
2 5 , θ 
4 0 , 5 
3 β , 9 
5 7 , 9 
3 2 , 3 
-
5 0 , 0 
2 3 , 7 
1 8 , 1 
1 3 , 7 
-1 7 , 3 
2 5 , 6 
3 4 , 3 
3 2 , 9 
2 3 , 8 
1 7 , 5 
4 0 , 5 
3 8 , 9 
5 7 , 9 
2 9 , 8 
> = 20 
1 . 1 7 6 
52 
1 . 2 2 8 
4 , 2 
0 , 7 
2 , 0 
3 4 , 2 
2 4 , 3 
1 , 0 
3 7 , 6 
3 3 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
--4 6 , 2 · 
1 5 , 4 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 0 
3 4 , 7 
2 3 , 9 
2 , 6 
3 6 , 2 
3 2 , 2 
? , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
6 , 2 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
3 , 8 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
3 1 , 6 
1 3 , 1 
-
-9 , 2 
1 , 0 
? , 8 
-2 , 5 
6 , 4 
6 , 0 
1 1 , 0 
8 , 4 
3 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 5 
3 1 , 6 
1 1 , 3 
1 TOTAL 
9 . 0 0 9 
1 . 8 2 3 
1 0 . 8 3 2 
1 6 , 8 
1 , 4 
4 , 3 
4 0 , 2 
2 9 , 4 
3 , 5 
2 1 , 2 
1 9 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
1 4 , 4 
4 6 , 1 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 7 
3 5 , 8 
3 2 , 2 
9 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
QUAL I F I C A T I O N 
H 
F 
Τ 
F / T 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
14 E 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5b 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ΙΑ Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
NPM6RE 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
Ρ 
υ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
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(FORTSFTZUNG) 
β . βεΗΑειτερ 
DEUTSCHLAND (BP) 
TAB. V I I I / 314 (SUITEl 
Β. TRAITEMENTS 
1 c p Ç· " U ' 
1 L E I ST 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I 4 
Ι Ρ 
I I 
1 4 
ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
UN3 
Κ 
0 
E 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
SGR 
M 
E 
T 
M 
E 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
UPPE 
I B I 
2 
3 
4 
5 I 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Γ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I 
< 2 I 
I 
. 
2 . 3 0 5 
1 . 9 6 3 
• 1 . 5 8 5 
2 . 1 0 6 
2 . 1 0 6 
­2 . 1 3 5 
_ 
. 1 . 5 7 4 
1 . 3 1 9 
1 . 4 9 5 
a 
2 . 2 7 8 
1 . 9 2 5 
1 . 4 3 7 
2 . 1 0 6 
2 . 1 0 6 
­2 . 0 4 8 
a 
2 2 , 3 
2 7 , 3 
• 3 3 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
­2 7 , 8 
­
, 1 2 , 0 
2 0 , 7 
­2 1 , 5 
a 
2 2 , 3 
2 7 , 3 
2 9 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
­2 9 , 5 
a 
1 0 8 , 0 
9 1 , 9 
« 7 4 , 2 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 3 5 , 3 
3 8 , 2 
_ 1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 . 2 
9 4 . 0 
7 0 . 2 
! 1 0 2 . 8 
1 0 2 , 8 
­Ι ιοο,ο 
. 
9 6 , 3 
9 7 . 3 
1 « 1 0 1 , 6 
9 1 , 8 
9 0 , 0 
­3 3 , 9 
­
a 
9 8 , 9 
1 0 4 , 8 
­9 4 , 5 
9 6 , 0 
9 9 , 2 
1 0 2 , 9 
9 1 , β 
1 9 0 , 0 
­1 9 3 , 4 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
I 
2 ­ 4 I 
I 
3 . 6 3 1 
2 . 4 2 0 
2 . 0 5 8 
. 2 . 3 3 7 
2 . 3 8 7 
. 2 . 3 1 4 
a 
. 1 . 5 9 1 
1 . 1 8 9 
1 . 5 0 1 
3 . 5 2 5 
2 . 3 9 1 
1 . 9 3 3 
« 1 . 2 7 2 
2 . 3 3 7 
2 . 3 8 7 
. 2 . 1 7 3 
1 3 , 8 
2 0 . 1 
2 3 , 5 
. 2 2 , 7 
2 0 , 6 
. 2 6 , 5 
a 
. 2 0 , 1 
2 0 , 5 
­2 4 , 2 
1 6 , 6 
2 0 , 5 
2 5 , 4 
« 3 0 , 3 
2 2 , 7 
2 0 , 6 
. 3 0 , 1 
1 5 5 , 6 
1 0 4 , 6 
8 8 , 9 
. 1 0 1 , 0 
1 0 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 6 , 0 
7 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 6 2 , 4 
1 1 0 , 0 
8 9 , 0 
• 5 8 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 3 6 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
. 1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
. 1 0 1 , 8 
. 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
­9 4 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 8 
9 9 , 6 
• 9 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 0 
. 9 9 , 1 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε ^ ζ υ β ε Η ο ε Ρ ί ο κ ε ι τ 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
• 3 . 2 1 9 
2 . 4 6 4 
2 . 0 0 5 
, 
2 . 1 4 8 
2 . 1 3 8 
• 
2 . 2 7 3 
_ 
. 1 . 5 7 2 
• 
1 . 6 7 6 
• 3 . 2 1 9 
2 . 4 3 0 
1 . 8 9 8 
. 
2 . 1 4 8 
2 . 1 3 8 
. 2 . 1 8 7 
• 2 2 , 4 
2 2 , 5 
1 9 , 9 
. 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
. 
2 6 , 4 
_ 
. 
1 7 , 9 
. 
-
2 3 , 0 
• 2 2 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 0 
. 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
. 
2 7 , 9 
« 1 4 1 , 6 
1 0 8 , 4 
8 8 , 2 
. 
9 4 , 5 
9 4 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
-
• 
9 3 , 8 
• 
-1 0 0 , 0 
« 1 4 7 , 2 
1 1 1 , 1 
8 6 , 3 
• 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
. 
1 0 0 , 0 
«9 5 , 5 
1 0 2 , 9 
9 9 , 4 
. 9 3 , 6 
9 1 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
-
a 
9 8 , 8 
a 
-1 0 5 , 9 
« 9 6 , 1 
1 0 2 , 4 
9 7 , 8 
. 
9 3 , 6 
9 1 , 3 
. 9 9 , 8 
I N JAHR8N 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 0 - 19 
3 . 3 3 1 
2 . 3 9 7 
2 . 0 9 8 
« 1 . 5 9 1 
2 . 2 8 5 
2 . 3 4 0 
1 . 8 6 4 
2 . 3 1 6 
a 
. 1 . 6 2 6 
• 
1 . 6 6 6 
3 . 3 1 6 
2 . 3 8 8 
2 . 0 2 1 
1 . 4 3 3 
2 . 2 8 5 
2 . 3 4 0 
1 . 8 6 4 
2 . 2 6 2 
1 9 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 7 
« 2 1 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
1 3 , 6 
2 4 , 7 
. 
. 
1 5 , 1 
a 
-2 7 , 0 
1 9 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 8 
2 2 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
1 3 , 6 
2 6 , 1 
1 4 3 , 8 
1 0 3 , 5 
9 0 , 6 
• 6 8 , 7 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 7 , 6 
a 
-1 0 0 , 0 
1 4 6 , 6 
1 0 5 , 6 
8 9 , 3 
6 3 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 4 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 0 
• 1 0 2 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 9 
. 
. 1 0 2 , 2 
a 
-1 0 5 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 2 
1 1 
1 > · 2 0 1 
1 1 
. 
2 . 3 6 6 
1 . 8 8 6 
. 
2 . 4 4 9 
2 . 5 5 3 
1 . 6 0 0 
2 . 2 9 7 
_ 
. 
. 
• 
• 
. 
2 . 3 4 8 
1 . 8 7 5 
a 
2 . 4 4 9 
2 . 5 5 3 
1 . 6 0 0 
2 . 2 7 1 
. 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
. 
2 5 , 6 
2 3 , 1 
8 , 1 
2 5 , 9 
-
. 
. 
a 
-
. 
a 
1 8 , 0 
1 ° , 2 
a 
2 5 , 8 
2 3 , 1 
8 , 1 
2 6 , 4 
. 
1 0 3 , 0 
8 2 , 1 
. 
1 0 6 , 6 
111 , 1 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
-
. 
a 
. 
-• 
a 
1 0 3 , 4 
8 2 , 6 
. 
1 0 7 , 8 
1 1 2 , 4 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , β 
9 3 , 5 
. 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 1 
5 0 , 7 
1 0 1 , 1 
_ 
. 
. 
a 
-
• 
a 
9 8 , 9 
9 6 , 6 
. 1 0 6 , 7 
1 0 9 , 1 
9 0 , 7 
1 0 3 , 6 
TOTAL 1 
3 . 3 7 0 
2 . 3 9 4 1 
2 . 0 1 7 1 
1 . 5 6 0 
2 . 2 9 5 1 
2 . 3 4 1 
1 . 7 6 5 
2 . 2 7 3 
a 
2 . 0 4 4 
1 . 5 9 1 
1 . 2 5 8 
1 . 5 8 2 
3 . 3 5 1 
2 . 3 7 3 
1 . 9 4 1 
1 . 3 9 7 
2 . 2 9 5 
2 . 3 4 1 
1 . 7 6 5 
2 . 1 9 2 
1 7 , 8 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
3 1 , 5 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
1 8 , 1 
2 6 , 2 
_. 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
1 9 , 0 
-2 4 , 7 
1 8 , 3 
2 1 , 2 
2 4 , 5 
2 9 , 1 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
1 8 , 1 
2 8 , 1 
1 4 8 , 3 
1 0 5 , 3 
8 8 , 7 
6 8 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 0 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 9 , 2 
1 0 0 , 6 
7 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 5 2 , 9 
1 0 8 , 3 
8 8 , 5 
6 3 . 7 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 8 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
sr 
τ 
18 
2 
α 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
Ι 2 
3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
ι se 
τ 
IB 
Ι 2 
3 
4 
5 
Ι Τ 
I I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I SA 
I 5Β 
Ι Τ 
SEXE Ι 
. I F t C AT ION I 
Η I I 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A I 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
1 ' 1 
Η I 1 
I C D I 
i n E l 
1 F I 
1 F v i 
F | F A l 
I I R I 
i e I I 
I l A l 
τ I 1 
I F T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ I 1 
1 s I 
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EBM-WAREN 
ARB8IT8R 
0JTILLAG8 A. FINIS 
PUVPI8»S 
VERTEILUNG NACH GROFSSE OEP BETRIEBE 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I / 316 
REPARTITION PAP TAILLE 3ES ΕΤΑΒίΙ55εΜΕΝΤ5 
1 GFSCHLE 
1 L F I S T UNGS-
M , F , Τ 
1 GPUPPF: 1 , 2 , 3 
Ι Ρ 
| F 
Ι Β 
Ι S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
| y 
1 U 
1 Ν 
1 0 
| ε 
I Ν 
I V 
| ε 
1 R 
1 D 
1 1 
| F 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
F 
I 
L 
J 
Ν 
G 
i( 
? 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
V Κ 
A 3 
R E 
Ι E 
A E 
τ I 
I 7 
3 I 
N F 
S Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
1 3 - 1 9 Ι 
Ι 
8 . 9 3 6 
4 . 2 6 3 
1 3 . 1 9 9 
3 2 , 3 
5 6 , 1 
2 5 . 2 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
3 6 , 4 
5 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
2 9 , 5 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
2 , 2 
3 , 0 
3 , 4 
4 , 6 
4 , 5 
3 , 0 
3 , 5 
4 , 8 
2 , 8 
3 , 0 
3 , 5 
8 , 0 2 
7 , 5 0 
7 , 0 4 
7 , 7 0 
5 , 4 7 
5 , 3 3 
5 , 0 7 
5 , 1 8 
7 , 9 4 
6 , 5 9 
5 , 6 6 
. 6 , 89 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
1 3 , 3 
3 Β , 5 
1 6 , 7 
2 8 , 5 
1 9 , 1 
3 1 , 1 
Ι 2 5 , 5 
2 7 , 6 
1 0 4 , 2 
9 7 , 4 
9 1 , 4 
1 3 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 3 2 , ° 
9 7 , 9 
1 3 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 5 , 6 
8 5 , 1 
1 3 0 , 0 
9 8 , 0 
1 3 2 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
9 3 , 0 
9 5 , 7 
9 3 , 2 
9 4 , 4 
9 7 , 9 
3 6 , 3 
9 7 , 3 
9 9 , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 3 . 5 9 2 
1 7 . 3 8 4 
5 0 . 9 7 6 
3 4 , 1 
4 8 , 3 
2 8 , 9 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 7 , 4 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
3 1 , 8 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
9 , 6 
1 3 . 9 
1 2 . 9 
1 5 , 8 
1 8 , 0 
1 2 . 6 
1 4 , 3 
1 5 , 5 
1 1 . 8 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
8 , 1 9 
6 . 9 8 
5 , 7 8 
7 , 52 
5 , 89 
5 . 4 2 
5 , 0 7 
5 , 23 
9 . 1 1 
6 , 3 5 
5 , 8 0 
5 . 7 4 
1 6 , 4 
1 3 , 0 
2 1 , 0 
2 3 . 0 
1 3 . 3 
1 9 . 6 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 1 
2 2 . 5 
2 5 , 2 
2 5 , 8 
1 0 6 , 9 
9 2 , 8 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 3 , 6 
9 6 , 9 
1 0 3 , 0 
1 2 0 , 3 
9 4 , 2 
8 6 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
9 5 , 6 
9 8 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 2 
9 7 , 3 
9 3 , 2 
9 5 , 3 
1 0 0 . 0 
9 2 . 8 
9 6 . 3 
9 7 , 5 
3 Ρ 0 6 5 5 ε (BESCHAEFTIGTENZAHL) DeR BETRIEBF 
Τ Α Ι ί ί ε (ΝΟΜΒΡε οε S A L A R I E S ! PES ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
4 2 . 5 2 8 
2 1 . 6 4 7 
6 4 . 1 7 5 
3 3 , 7 
4 ° , 9 
2 8 , 1 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 7 , 6 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 1 , 3 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
1 1 , 9 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
2 0 , 4 
2 2 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 3 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 8 
8 , 1 5 
7 , 0 8 
6 , 8 3 
7 , 5 6 
5 , 7 9 
5 , 4 0 
5 , 0 7 
5 , 2 2 
8 , 0 7 
6 , 4 0 
5 , 8 1 
6 , 7 7 
1 6 , 9 
1 ° , 4 . 
2 0 , 8 
1 9 , ° 
1 3 , 6 
2 ? , 9 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
1 7 , 6 
2 4 , 5 
2 5 , 3 
2 6 , 2 
1 0 7 , 8 
9 3 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 3 3 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 4 , 5 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 5 
9 6 , 9 
9 3 , 2 
9 5 , 1 
9 9 , 5 
9 3 , 6 
9 6 , 5 
9 β , 0 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
3 7 . 352 
1 4 . 5 6 6 
5 1 . 9 1 8 
2 8 , 1 
4 0 , 9 
4 7 , 8 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
3 8 , 1 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
7 3 , 2 
4 5 , 1 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 7 , 7 
7 , 7 
1 4 , 3 
1 1 , 3 
1 5 , 3 
1 0 , 5 
1 2 , 0 
1 4 , 5 
1 7 , 1 
9 , 4 
1 3 , 6 
3 , 2 9 
7 , 2 2 
6 , 32 
7 , 5 6 
4 , 90 
5 , 3 1 
5 , 18 
5 , 2 2 
3 , 2 1 
6 , 7 7 
5 , 56 
6 , 9 0 
1 6 , 8 
1 9 , 3 
2 3 , 5 
2 0 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
2 2 , 2 
2 0 , 5 
2 5 , 0 
1 0 9 , 7 
9 5 , 5 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
° 3 , 9 
1 0 1 , 7 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 8 , 1 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 8 , 9 
9 1 , 6 
9 9 , 9 
8 3 , 3 
9 5 , 3 
9 5 , 2 
9 5 , 1 
1 0 1 , 2 
9 9 , 0 
9 2 , 4 
9 9 , 9 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
5 3 . 6 2 2 
2 5 . 2 0 5 
7 8 . 8 2 7 
3 2 , 0 
3 4 , 5 
4 3 , 1 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 5 , 9 
7 3 , 4 
1 0 0 , 3 
2 3 , 7 
3 7 , 6 
3 8 , 7 
1 3 0 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 9 
2 1 , 8 
2 0 , 5 
5 , 2 
1 8 , 3 
2 2 , 6 
2 0 , 7 
1 7 , 3 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , 5 
8 , 0 9 
7 , 2 4 
6 , 5 4 
7 , 3 9 
• 9 , 1 0 
5 , 3 4 
5 , 1 8 
5 , 2 4 
8 , 3 9 
6 , 9 3 
5 , 7 1 
6 , 5 9 
1 5 , 4 
1 9 , 2 
2 3 , 3 
2 0 , 2 
« 2 8 , 3 
1 8 , 7 
? 0 , 3 
2 0 , 4 
1 5 , 5 
2 2 , 5 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
1 0 9 , 6 
9 8 , 1 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
# 1 5 4 , 6 
1 3 1 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
1 0 2 , 1 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
9 4 , 3 
9 7 , 5 
« 1 3 7 , 3 
9 5 , 9 
9 5 , 2 
9 5 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 9 
9 4 , 9 
9 6 , 8 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
6 5 . 7 4 0 
3 2 . 3 4 4 
9 6 . 0 8 4 
3 3 , 0 
3 6 . 6 
3 6 , 2 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , c 
2 5 , 0 
7 3 , ? 
1 0 3 , 0 
2 6 , 6 
3 2 , 5 
4 0 , 5 
1 0 3 , 0 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
2 9 , ° 
2 5 , 2 
1 7 , 4 
2 2 , 3 
2 8 , 9 
2 6 , 6 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
2 9 , 3 
2 5 , 7 
8 , 12 
7 , 3 1 
7 , 0 5 
7 , 5 6 
5 , 9 5 
5 , 7 3 
5 , 59 
5 , 6 3 
8 , 07 
6 , 9 1 
6 , 19 
6 , 3 2 
1 4 , 3 
1 7 , 1 
2 0 , 0 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
2 2 , 3 
2 2 , 1 
1 0 7 , 4 
9 6 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 8 
- 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 9 , 9 
8 9 , 5 
1 0 0 . 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
9 9 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , ° 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
9 9 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 0 . 4 4 0 
1 2 . 7 0 0 
4 3 . 1 4 0 
2 9 , 4 
3 6 , 8 
4 5 , 0 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
3 1 , 5 
5 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
41 , 0 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 3 , 6 
1 0 , 1 
1 1 , 7 
3 4 , 6 
11 , 3 
9 , 1 
1 0 , 4 
1 1 , 5 
1 2 , 9 
°,5 
1 1 , 3 
8 , 1 6 
7 , 4 8 
7 , 4 6 
7 , 7 2 
5, 35 
5 , 6 9 
5 , 7 3 
5 , 8 2 
7 , 9 3 
7 , 1 2 
6 , 5 0 
7 , 1 6 
1 6 , 2 
1 8 , 9 
2 7 , 3 
2 0 , 1 
1 2 , 3 
1 3 , 9 
2 3 , 7 
2 0 , 1 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
2 8 , 9 
2 3 , 6 
1 0 5 , 7 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
° 9 » 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 9 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 1 
1 0 ? , 0 
9 9 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 0 
9 7 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 6 
1 
>« 1 0 0 0 1 
1 
3 0 . 9 3 3 
1 5 . 2 3 4 
4 6 . 1 6 7 
3 3 , 0 
4 2 , 3 
3 3 , 5 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 5 , 9 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
3 1 , 0 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 0 , 7 
1 3 , 6 
1 1 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
1 3 , 3 
1 7 , 5 
1 2 , 5 
1 0 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
6 , 3 7 
7 , 5 3 
" M S 
7 , 8 0 
5 , 9 9 
5 , 9 9 
5 , 9 2 
5 , 9 4 
9 , 3 ! 
7 , 1 1 
6 , 4 3 
7 , 19 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
2 1 , 0 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 ° , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 9 
1 0 7 , 3 
9 6 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 8 , 9 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 1 
TOTAL 
2 6 0 . 6 1 5 
1 2 1 . 6 9 6 
3 6 2 . 3 1 1 
3 1 , 6 
4 0 , 2 
3 6 , 7 
21 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 9 , 8 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
3 5 , 9 
3 5 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 1 8 
7 . 3 0 
6 , 9 0 
7 , 5 7 
5 , 8 8 
5 , 5 7 
5 , 4 4 
5 , 4 9 
9 , 1 1 
6 , 8 4 
6 , 0 2 
6 , 9 1 
1 5 , 8 
1 8 , 6 
2 2 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 6 
1 8 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
21 , 6 
2 4 , 4 
7 4 , 1 
1 0 8 , 1 
9 6 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 5 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 9 , 0 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: 
OUALIF 
H , F , T Ι 
Ι - Ι 
C A T I O N : 1 , 2 , 7 , τ I 
Η 
E 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
2 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
\ 
7 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
? 
2 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
7 
3 
Τ 
Ρ 
τ 
Η 
ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
ε 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M8RFI Ε Ι 
0 Ι Β | 
Ι Ι Ι 
S Ι Ε | 
Τ Ι Ι 
R Ι Ε Ι 
ι ι ι 
Β I C I 
υ ι ι 
τ | τ ι 
ι ι ι 
Ρ 1 1 1 
Ν Ι Ι 
Ι Γ Ι 
χ ι ι 
ι s ι 
Μ Ι Ι 
Ι 3 Ι 
ρ ι ι 
Ν Ι Ι 
Ι Δ Ι 
τ ι ι 
Δ Ι Ι 
Ν Ι Ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
ρ ι ι 
C Ε ι 5 ι 
π ι ι 
E V I Ι 
F A I Ι 
Ε Β Ι Ι 
I I I Ι 
C A I Ι 
I T I Ι 
Ε Ι Ι Η Ι 
N O I ι 
τ ►: ι ι 
Ι 3 Ι 
Ι Ι Ι 
Ι Β Ι 
Ν Ι Ι 
Ι Α Ι 
ρ ι ι 
! Ι Ι 
Ι R Ι 
C ι ι 
Ι Ε | 
Ε Ι Ι 
Ι s ι 
s ι ι 
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OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L Τ ε R 
0 ε υ Τ 5 ^ ί Α Ν 0 (BRI 
TAB. I I / 316 
REPARTITION PAR A G E 
Ι 6 Ε 5 ^ ί ε ^ Τ : 
Ι ί ε ΐ 5 τ 
1 GR UP 
ι Ρ 
1 F I 
1 R 
ι s 
1 O 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
Ι Ρ 
1 F 
I Ν 
I V 
| E 
1 R 
ι o 
1 I 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
UNG 
P E : 
s-
1 . 2 
ANZAH 1 
V 
A 
3 
I 
4 
Τ 
τ 
0 
Ν 
1 S 
V 1 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
1 
Ν 
Τ 
9 
Ε 
τ 
3 
4 
3 
< 3 
3 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
M.F 
. 3 , 
Ν 
F 
Τ 
, τ ι 
τ ι 
F /T 
M 1 
F 
Τ 
M 
Ρ 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
ε 
Τ 
Ι M 
f E 
Ι Τ 
Ι M 
Ι E 
Ι τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
? 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
5 . 8 6 1 
4 . 8 0 7 
1 0 . 6 6 8 
4 5 , 1 
7 , 6 
3 2 , 6 
5 9 , 8 
1 3 0 , 0 
0 , 9 
1 3 , 5 
8 5 , 6 
1 3 0 , 0 
4 , 6 
2 4 , 0 
7 1 , 4 
1 3 0 , 0 
0 , 4 
1 , 9 
6 , 4 
2 , 2 
1 . 3 
1 . 8 
5 . 0 
4 , 0 
0 . 5 
1 . 9 
5 , 6 
2 . 8 
6 . 2 8 
4 , 5 9 
4 , 1 5 
4 , 4 6 
. 
3 , 9 4 
3 , 8 3 
3 , 8 5 
6 , 1 2 
4 , 4 2 
3 , 9 8 
4 , 1 8 
2 1 . 2 
Ι 2 4 . 4 
2 7 , 1 
Ι 2 8 , 5 
. 
1 9 , 4 
2 0 , 7 
Ι 2 0 , 6 
Ι 2 2 , 3 
Ι 2 4 , 4 
Ι 2 4 , 5 
Ι ? 6 , 8 
Ι 1 4 0 , 8 
Ι 1 3 2 , 9 
Ι 3 3 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 2 , 3 
Ι 9 9 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 4 6 , 4 
Ι 1 3 5 , 7 
Ι 9 5 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 7 6 , 8 
Ι 6 2 , 9 
Ι 6 0 , 1 
Ι 5 8 , 9 
Ι 7 0 , 7 
Ι 7 0 , 4 
Ι 7 0 , 1 
Ι 7 5 , 5 
Ι 6 4 , 6 
Ι 6 6 , 1 
Ι 6 0 , 5 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
1 2 . 5 3 8 
7 . 6 3 1 
2 3 . 1 6 9 
3 7 , 8 
3 3 , 3 
3 3 , 6 
2 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 . 1 
2 9 , 0 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
3 4 , 9 
4 3 , 9 
1 0 3 , 0 
<·, 0 
4 , 8 
6 , 4 
4 . 9 
2 , 4 
6 . 1 
6 , 5 
5 , 3 
? . 9 
' . 1 
6 , 5 
5 . 3 
6 , 9 6 
5 , 4 7 
6 , 0 2 
6 , 51 
. 
5 , 15 
5 , 0 0 
5 , 05 
6 , 93 
5 , 0 6 
5 , 4 0 
5 . 9 6 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
1 9 . 5 
1 9 . 2 
. 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 5 . 8 
2 3 . 0 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
1 0 5 , 9 
9 ° , 4 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 1 , 7 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
8 3 , 6 
3 7 , 2 
8 6 , 0 
9 2 , 5 
9 1 , 9 
9 2 , 0 
8 5 , 5 
8 8 , 6 
β 9 , 7 
8 6 , 3 
A L T E R 
A G E 
I 
(<21) I 
I 
1 6 . 3 9 9 
1 2 . 4 3 8 
3 0 . 8 3 7 
4 0 , 3 
2 5 , 1 
3 6 , 7 
3 8 , 2 
1 3 0 , 0 
1 , 0 
2 3 , 0 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 1 , 2 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
6 , 7 
1 2 , 8 
7 , 1 
3 , 7 
7 , 9 
1 1 , 5 
1 0 , 2 
< · ,4 
7 , 0 
1 2 , 0 
8 , 1 
6 , 9 0 
5 , 9 4 
5 , 0 9 
5 , 8 5 
5 , 1 5 
4 , 8 8 
4 , 4 9 
4 , 5 3 
6 , 8 5 
6 , 6 2 
4 , 7 4 
5 , 3 4 
1 6 , 3 
2 3 , 7 
2 9 , 1 
2 6 , 4 
1 4 , 4 
2 0 , 2 
2 2 , 4 
2 2 , 2 
1 6 , 9 
2 4 , 6 
2 6 , 7 
2 7 , 5 
1 1 7 , 9 
1 0 1 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 6 , 6 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 3 
1 0 5 , 2 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
8 4 , 4 
8 1 , 4 
7 3 , 8 
7 7 , 3 
8 7 , 6 
8 7 , 6 
8 2 , 5 
8 3 , 4 
8 4 , 5 
8 2 , 2 
7 8 , 7 
7 7 , 3 
(ZAHL OEP 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
5 4 . 2 4 1 
2 2 . 4 5 9 
7 6 . 7 0 0 
2 9 , 3 
4 7 , 0 
3 3 , 5 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
2 7 , 1 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
3 1 , 6 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
1 8 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 8 
1 7 , 8 
1 6 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 5 
2 4 , 1 
1 7 , 7 
1 9 , 2 
2 0 , 1 
8 , 0 7 
7 , 2 9 
7 , 2 7 
7 , 66 
5 , 6 7 
5 , 4 7 
5 , 6 4 
5 , 6 0 
8 , 0 2 
6 , 84 
6 , 3 0 
7 , 0 5 
1 5 , 0 
1 3 , 0 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
1 5 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 7 
1 8 , 1 
1 5 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 9 
2 2 , 2 
1 0 5 , 4 
9 5 , 2 
9 4 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , e 
9 7 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
U 3 , e 
9 7 , 0 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 5 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 2 
9 9 , 8 
9 8 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 0 
V 3 L L E N 0 E T 8 N ί Ε Β Ε Ν 5 3 Α Η Ρ ε ΐ 
ΑΝΝεΕ5 
3 0 - 4 4 
Ι 
1 0 3 . 4 0 0 
4 5 . 1 6 7 
1 5 3 . 5 6 7 
2 9 , 4 
4 3 , 0 
3 8 , 5 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
3 4 , 3 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
3 7 , 2 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
4 1 , 5 
3 6 , 3 
4 1 , 5 
3 5 , 5 
4 2 , 4 
3 4 , 9 
3 7 , 1 
4 4 , 2 
4 1 , 7 
3 5 , 4 
4 0 , 2 
8 , 4 4 
7 , 6 5 
7 , 3 5 
7 , 9 3 
6 , 0 1 
5 , 6 4 
5 , 6 3 
5 , 6 4 
8 , 3 7 
7 , 1 1 
6 , 3 3 
7 , ? 6 
1 5 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
2 5 , 5 
■ 1 6 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 9 
2 2 , 6 
1 0 6 , 4 
3 6 , 5 
9 2 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 6 
1 3 0 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 3 
9 7 , 9 
8 7 , 2 
1 3 0 , 3 
1 3 3 , 2 
1 0 4 , 8 
1 3 6 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 2 
1 3 1 , 3 
1 0 3 , 5 
1 3 2 , 7 
1 3 3 , 2 
1 3 3 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 1 
REVOLUES) 
Ι 
4 5 ­ 5 4 Ι Ι 
4 3 . 207 
2 9 . 0 0 9 
7 2 . 2 1 6 
4 0 , 2 
4 0 , 4 
4 0 , 6 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 9 , 3 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 . 9 
3 6 , 0 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
3 5 , 8 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
2 3 , 8 
1 7 , 3 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
1 8 , 9 
8 , 1 6 
7 , 3 4 
7 , 2 ? 
7 , 6 6 
5 , 7 6 
5 , 6 6 
5 , 4 6 
5 , 5 4 
8 , 0 2 
6 , 7 9 
6 , 0 0 
6 , 8 ! 
1 4 , 6 
1 7 , 9 
2 0 , 6 
1 8 , 0 
1 3 , 7 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
2 1 , 4 
2 3 , 8 
? 3 , Β 
1 0 6 , β 
9 5 , 8 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 2 
9 β , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 9 , 7 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 2 
9 8 , 0 
101 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
Ι 
>» 55 Ι 
Ι 
3 6 . 3 6 8 
1 2 . 6 2 3 
4 8 . 9 9 1 
2 5 , 8 
2 9 , 1 
4 5 , 6 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 7 , 2 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 0 , 8 
3 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
1 4 , 0 
7 , ' 
9 , 5 
1 0 , 9 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
7,6.8 
6 , 9 1 
6 , 6 ! 
7 , 1 1 
6 , 2 4 
5 , 7 3 
5 , 3 6 
5 , 4 8 
7 , β 4 
6 , 7 1 
5 , 9 9 
6 , 6 ° 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
2 0 , 7 
1 8 , 3 
1 5 , 6 
2 3 , 8 
1 6 , 4 
1 9 , 3 
1 5 , 9 
1 8 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
1 1 0 , 8 
9 7 , 2 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 4 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 0 , 3 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 4 , 7 
9 5 , 8 
9 3 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 9 
9 8 , 5 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
9 8 , 1 
9 9 , 5 
9 6 , 8 
Ι 
>­ 21 Ι 
Ι 
2 4 2 . 2 1 6 
1 0 9 . 2 5 8 
3 5 1 . 4 7 4 
3 1 , 1 
4 1 , 4 
3 8 , 6 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 0 , 6 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
3 6 , 3 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
° 5 , 6 
9 3 , 3 
8 7 , 7 
9 2 , 9 
9 6 , 3 
9 2 , 1 
8 8 , 5 
e 9 , 8 
9 5 , 6 
9 3 , 0 
8 8 , 0 
9 1 , 9 
8 , 2 4 
7 , ? 9 
7 , 1 7 
7 , 7 0 
5 , 9 1 
5 , 6 2 
5 , 5 6 
5 , 5 ° 
8 , 1 6 
6 , 9 3 
6 , 2 0 
7 , 0 4 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , 1 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
1 8 , 2 
1 6 , 3 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 8 
1 0 7 , 0 
9 6 , 0 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 8 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 9 
TOTAL 
2 6 0 . 6 1 5 
1 2 1 . 6 9 6 
3 8 2 . 3 1 1 Ι 
3 1 , 8 
4 0 , 2 
3 8 , 7 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
2 9 , 8 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
3 5 , 9 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
8 , 1 6 
7 , 3 0 
6 , 9 0 
7 , 5 7 
5 , 8 8 
5 , 5 7 
5 , 4 4 
5 , 4 9 
8 , 1 1 
6 , 6 4 
6 , 0 2 
6 , 9 1 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
2 2 . 4 
1 ° , 4 
1 9 , 6 
1 8 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
2 1 , e 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
1 0 8 , 1 
9 6 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 9 , 0 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I C 
H 
F 
Τ 
F / T 
Ι H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
2 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 
Ι 3 
Τ 
ι ι 
Ι 2 
3 
Τ 
Ι 1 
2 
3 
Τ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ν: 1 , 2 , 
NOMBRF 
D Ι 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
Ρ 
Ε V 
F A 
F R 
I ! 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
τ Ν 
Ι 
Ν 
Ι D 
Ι 
C 
Ι Ε 
S 
3 , Τ Ι 
Ε | 
F | 
F | 
Ε Ι 
Γ Ι 
J | 
ι ι 
F | 
s ι 
3 Ι 
Α ί 
Ν Ι 
Ç | 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α | 
| 
Ι R Ι 
ε ι 
s ι 
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EBM-WAREN 
ARBEITER 
V E R ^ I L U N G NACH οΑυερ DER υΝτεΡΝΕΗΜΕΝεζυοεΗοεριοκειτ 
(ALLE ALTEPSGRUPP8N) 
OJTILLAG8 A. FINIS 
OUVP IERS 
FEPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝετε DANS L εΝΤΡεΡ8Ι5Ε 
(TOJS AGES »FUNIS I 
ο ε υ τ ε ^ ί Α Ν ο ( B R I 
TAB. I I I / 316 
1 GESCHLFi 
1 L E I SI UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 F 
Ι Ρ 
1 S 
ι o 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
| F 
I Ν 
I ν 
| F 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
ι Τ 
>s-
Μ, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
C 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
Τ 
Β 
4 
G 
Κ 
3 
Ε 
Ε 
Ι 
ζ 
! 3 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
! 
Ζ 
Ε 
S 
Ε 
Μ 
ρ 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Γ 
= , τ 
Γ 
1 
Γ 
π 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
< 2 Ι 
Ι 
7 2 . 7 0 3 
4 3 . 7 1 5 
1 1 6 . 4 1 8 
3 7 , 6 
2 7 , 6 
4 2 , 1 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 . 7 
2 6 , 5 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
3 6 , 2 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
3 0 , 3 
4 0 , 0 
2 7 , 9 
3 4 , 0 
3 2 , 0 
3 7 , 8 
3 5 , 9 
1 9 , 7 
3 0 , 8 
3 8 , 7 
3 0 , 5 
7 , 9 1 
7 , 0 2 
6 , 4 7 
7 , 1 0 
5 , 2 9 
5 , 1 6 
5 , 1 3 
5 , 1 5 
7 , 7 7 
6 , 5 1 
5 , 6 9 
6 , 3 7 
1 7 , 1 
2 0 , 3 
2 5 , 2 
2 2 . 2 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
1 9 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
2 3 , 6 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
1 1 1 , 4 
9 6 , 9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
1 0 2 , 2 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 2 
9 3 , 8 
9 3 , 8 
9 1 , 7 
9 2 , 6 
9 4 , 3 
9 3 , 8 
9 5 , 8 
9 5 , 2 
9 4 , 5 
9 2 , 2 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεΕ 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
6 4 . 9 2 4 
3 5 . 0 9 7 
1 0 0 . C 2 1 
3 5 , 1 
3 5 , 6 
4 3 , 1 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
3 0 , 3 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
3 8 , 6 
3 7 , 3 
1 0 0 , Ρ 
2 2 , 0 
2 7 , 8 
2 5 , 2 
2 4 , 9 
2 7 , 6 
2 9 , 4 
2 8 , 7 
2 8 , 6 
2 2 , 2 
2 8 , 2 
2 7 , 3 
2 6 , 2 
β , 06 
7 , 3 0 
7 , 0 0 
7 , 5 1 
5 , 7 4 
5 , 64 
5 , 5 6 
5 , 5 9 
7 , 5 6 
6 , 64 
5 , 0 ° 
6 , 6 3 
1 6 , 5 
1 9 , 5 
2 1 , 4 
1 9 , 2 
1 2 , 5 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 5 
2 1 , 4 
2 3 , 9 
2 3 , 6 
1 0 7 , 2 
9 7 , 2 
9 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 1 
8 9 , 2 
1 0 3 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 2 
9 7 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
9 8 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 8 
u N τ e R N ε H M ε N s z u G ε H o ε R I G κ ε ^ τ I N 
D ANCIENNFTF 
5 - 9 
4 5 . 6 5 5 
2 1 . 1 3 8 
6 6 . 7 9 3 
3 1 , 6 
4 7 , 5 
3 5 , 6 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 5 , 8 
6 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 5 , 7 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
2 0 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
1 7 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , 5 
8 , 2 2 
7 , 4 6 
7 , 2 1 
7 , 7 6 
5 , 9 5 
5 , 6 3 
5 , 6 3 
5 , 7 1 
8 , 1 6 
6 , 9 5 
6 , 2 2 
7 , 1 3 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 9 , 8 
2 1 , 4 
2 1 , 9 
1 0 5 , 7 
9 6 , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 7 , 5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 2 
DANS L ENTREPRI 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 3 . 3 5 4 
1 7 . 5 9 1 
7 0 . 9 4 5 
2 4 , 8 
5 0 , 5 
3 4 , 5 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 0 , 3 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 7 
3 3 , 4 
2 7 , ° 
1 0 0 , 3 
2 5 , 7 
1 8 , ? 
1 4 , 6 
2 0 , 9 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
2 5 , 3 
1 7 , ? 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
8 , 3 5 
7 , 4 6 
7 , 3 5 
7 , 9 0 
6 , 1 6 
5 , 7 7 
5 , 7 1 
5 , 7 4 
8 , 3 1 
7 , 1 0 
6 , 3 8 
7 , 3 7 
1 4 , 1 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
2 1 , 4 
2 1 , 2 
1 0 5 , 7 
9 4 , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 6 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 7 
JAHREN 
SE 
1 
>= 20 1 
1 
2 3 . 9 7 9 
4 . 1 5 5 
2 8 . 1 3 4 
1 4 , 8 
5 4 , 2 
3 1 , 6 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
2 7 , 7 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
3 1 , 1 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
7 , 5 
6 , 2 
°,2 
7 , 7 
3 , 2 
3 , 3 
3 , 4 
1 2 , 3 
6 , 4 
4 , 5 
7 , 4 
6 , 4 0 
7 , 5 5 
7 , 5 7 
6 , 0 2 
« 7 , 6 6 
6 , 3 1 
5 , 7 1 
6 , 0 ? 
6 , 3 9 
7 , 3 9 
6 , 7 4 
7 , 7 2 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
2 0 , 6 
1 6 , 5 
« 2 3 , 4 
3 2 , 4 
2 2 , 6 
2 7 , 6 
1 4 , 9 
1 8 , 3 
2 5 , 6 
2 0 , 1 
1 0 4 , 7 
9 4 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
# 1 3 0 , 6 
1 0 4 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 5 , 7 
8 7 , 3 . 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 9 
« 1 3 3 , 7 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 0 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 7 
TOTAL 
2 6 3 . 6 1 5 
1 2 1 . 6 9 6 
3 8 2 . 3 1 1 
3 1 . 8 
4 0 , 2 
3 3 , 7 
21 , 1 
1 0 3 , 0 
2 , 9 
? 9 , 8 
6 7 , 4 
1 0 3 , 0 
2 8 , 3 
3 5 , ° 
3 5 , e 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , i e 
7 , 3 0 
6 , 9 0 
7 , 57 
5 , 86 
5 , 5 7 
5 , 4 4 
5 , 4 9 
8 , 1 1 
5 , 8 4 
6 , 0 2 
5 , ° 1 
1 5 , 8 
1 8 , 6 
2 2 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 6 
1 8 , 4 
1 9 , 7 
19 , 4 
1 6 , 6 
21 , e 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
106 , 1 
9 6 , 4 
91 , 1 
1 0 0 , 0 
107 , 1 
1 0 1 , 5 
9 9 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 4 
9 9 , 0 
8 7 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X 8 : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
1 
E / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
; 3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
2 
Γ 
1 
2 
ι 
Ι 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, ? 
NOMBRE 
D 
1 
S 
Τ 
R 
I 
6 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
Ι 
c 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Δ 
Β 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
Ό 
Ν 
3 , Τ Ι 
F Ι 
F | 
Ε | 
Ε | 
c ι 
τ ι 
Ι Ι 
F 1 
s Ι 
Ρ ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
Β Ι 
Α Ι 
Β Ι 
Ε Ι 
s ι 
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EBM-MAREN 
ARBEITER 
OUTILLAGE A. FINIS 
OUVRIERS 3EUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 316 
νεΡτεκυΝΰ NACH DAIIFR OER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡΙ6ΚεΐΤ 
(ARBEITER 3 0 B I S <45 υΑΗΡε ί 
Ι 6 ε 5 0 Η ΐ ε ^ τ 
Ι LEI STUNG 
Ι ΰΡυΡΡε: 
ε­
ι.2 
I 1 ANZAHL I 
Ι Ρ I 
Ι ε I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
ι τ ι 
ι υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
ι ι ι 
I F 1 A Ι Ι Τ
ι ι ι 
1 1 O 
Ι Ν I Ν 
ι ι s 
ι ν ι 
Ι Ε Ι 
I R Ι 
ι ο ι 
Ι Ι ι 
ι ε ι 
Ι Ν ι 
ι s ι 
ι τ ι 
ν I 
Ε I 
R I 
Τ I 
ε ι 
ι ι 
L Ι 
U Ι 
Ν Ι 
G Ι 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
3 
Κ 
3 
Ε 
Ε 
ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M . F , Τ Ι 
. 3 , Γ Ι 
Μ Ι 
F | 
τ ι 
F / T Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ 1 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
| 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
ι 
< 2 Ι 
ι 
2 6 . 8 2 5 
1 5 . 5 9 4 
4 2 . 4 1 9 
3 6 , 8 
2 7 , 2 
4 6 , 4 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 0 . 9 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
4 0 , 7 
4 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
2 9 , 8 
3 5 , 4 
2 4 , 7 
3 9 , 9 
3 1 , 4 
3 6 , 0 
3 4 , 5 
1 6 , 3 
3 0 , 2 
3 5 , 7 
2 7 , 6 
8 , 2 3 
7 , 3 4 
7 , 0 6 
7 , 5 1 
5 , 2 5 
5 , 2 4 
5 , 3 4 
5 , 3 1 
8 , 0 4 
6 , 7 6 
6 , 0 4 
6 , 7 0 
1 7 , 2 
1 8 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
1 7 , 3 
1 6 . 4 
1 9 , 5 
! 2 2 . 5 
Ι 2 1 , 8 
Ι 2 4 , 1 
Ι 1 0 9 , 6 
Ι 9 7 , 7 
Ι 9 4 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 8 , 9 
Ι 9 8 , 7 
Ι 1 0 0 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 2 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 9 
Ι 9 0 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 7 , 5 
Ι 9 5 , 9 
Ι 9 6 , 1 
Ι 9 4 , 7 
Ι 8 7 , 4 
Ι 9 2 , 9 
Ι 9 4 , 8 
Ι 9 4 , 1 
9 6 , 1 
Ι 9 5 , 1 
Ι 9 5 , 4 
Ι 9 2 , 3 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 6 . 6 3 5 
1 5 . 0 1 6 
4 1 . 6 5 1 
3 6 , 1 
3 5 , 8 
4 4 , 5 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
3 4 , 2 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 . 5 
4 0 , e 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
2 8 , 3 
2 6 , 4 
2 4 , 6 
21 , 4 
3 3 , 5 
3 3 , 6 
3 3 , 2 
2 0 , 5 
2 ° , 7 
3 0 , 7 
2 7 , 1 
8 , 4 1 
7 , 7 9 
7 , 5 2 
7 , 9 6 
5 , 9 1 
5 , 6 9 
5 , 7 6 
5 , 7 4 
8 , 3 4 
7 , 1 5 
6 , 3 8 
7 , 1 6 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
2 2 , 3 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
1 0 5 , 7 
9 7 , 9 
9 4 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 9 , 9 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
9 8 , 6 
R E P A R T I T I O N PAP A N C I ε N N ε T ε DANS L ENTREPRISE 
JNTeRNεHMεNSZUGEHOERIGKε lT I N υΑΗΡεΝ 
ο A N C I ε N N ε τ ε 
5 - 9 
2 1 . 2 7 2 
8 . 2 5 1 
2 9 . 5 2 3 
2 7 , 9 
4 8 , 0 
3 6 , 7 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 7 , 0 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
3 6 , 8 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
1 8 , 7 
1 6 , 2 
1 9 , 6 
1 5 , 8 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
2 1 . 3 
1 9 . 0 
1 7 , 0 
1 9 , 2 
8 , 3 4 
7 , 7 3 
7 , 3 e 
7 , 9 7 
« 6 , 1 7 
6 , 0 0 
5 , 7 8 
5 , 8 7 
8 , 3 0 
7 , 2 4 
6 , 4 1 
7 , 3 8 
1 5 , 8 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
« 1 9 , 9 . 
1 5 , 2 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
1 0 4 , 6 
9 7 , 3 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 1 
1 0 2 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 8 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
• 1 0 2 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 1 
9 9 , 2 
1 0 1 , 8 
101,3 
101,7 
DANS L eNTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 7 . 4 1 1 
5 . 7 3 8 
3 3 . 1 4 9 
1 7 , 3 
5 6 , 1 
3 0 , 5 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 7 , 5 
5 ° , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 0 
3 1 , 7 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
2 5 , 3 
1 5 , 8 
1 4 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 7 
3 2 , 6 
1 8 , 4 
1 4 , 6 
2 1 , 6 
8 , 5 5 
7 , 3 3 
7 , 6 1 
8 , 2 0 
6 , 0 6 
5 , 9 1 
5 , 8 2 
5 , 8 6 
8 , 5 2 
7 , 4 4 
6 , 7 5 
7 , 6 0 
1 3 , 6 
1 5 , 1 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 2 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
1 8 , 5 
2 1 , 0 
1 9 , 1 
1 0 4 , 3 
9 5 , 5 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 5 , 4 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 4 
> - 2 0 
6 . 2 5 7 
5 6 6 
6 . 8 7 5 
8 , 3 
6 6 , 8 
2 1 , 6 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
3 5 , 6 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
2 2 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 3 
9 , 0 
3 , 2 
3 , 6 
5 , 8 
7 , 1 
1 , 3 
1 , 0 
1 , 3 
8 , 9 
2 , 7 
2 . 1 
4 , 4 
8 . 6 7 
7 , 7 7 
7 , 4 2 
8 , 3 3 
, 
6 , 0 5 
• 6 , 3 3 
6 , 8 3 
6 , 7 0 
7 , 5 4 
7 , 1 2 
8 , 2 1 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
, 
1 1 , 6 
• 4 5 , 5 
3 7 , 4 
1 4 , 4 
1 6 , 0 
2 6 , 7 
1 8 , 4 
1 0 4 , 1 
9 3 , 3 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
8 8 , 6 
• 9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9i ,e 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 0 
a 
1 0 7 , 3 
• 1 1 2 , 4 
1 2 1 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 0 
1 1 2 , 5 
1 1 3 , 1 
(OUVRIERS OF 3 0 A « 5 ANSI 
1 S E X F : H . F . 
I 1 O U A L I F I -
I TOTAL 1 C A T I O N : 1 
1 1 
1 0 9 . 4 0 0 | H 1 
Τ 
, ? , 
4 5 . 1 6 7 | F 1 NOMBRE I 
1 5 3 . 5 6 7 Ι Τ I 
2 9 , 4 | Ε / Τ 1 
4 3 , 0 | 1 Η 1 1 
3 B . 6 1 2 | 
1 8 , 4 1 3 I S 
1 0 3 , 0 Ι Τ | 
Ι Ι Τ 
2 , 7 1 1 F | 
3 4 , 0 I ? I R 
6 3 , 3 1 3 I 
1 0 3 , 0 I T I I 
3 1 , 2 1 I T I Β 
3 7 , 2 I ? I 
3 1 , 6 1 ? l U 
1 0 3 , 0 Ι Γ 1 
Ι Ι τ 
1 0 0 , 0 1 1 Η 1 
1 0 3 , 0 I 2 I I 
1 0 0 , 0 1 3 1 
1 0 3 , 0 I T 1 0 
1 0 0 , 0 1 1 E | Ν 
1 0 3 , 0 I 2 1 
1 0 3 , 0 1 3 1 
1 0 3 , 0 Ι τ I 
1 0 3 , 0 1 1 τ | I 
1 0 3 , 0 1 2 1 
1 0 0 , 0 1 3 1 
1 0 3 , 0 I T 1 
6 , 4 4 1 1 Η I M 
7 , 6 5 I ? | 
7 , 3 5 1 ? I O 
7 , 9 ? I T 1 
Ι Ι Ν 
6 , 0 1 I 1 E | 
5 , 6 4 I 7 | T 
5 , 6 3 1 3 1 
5 , 6 4 | Τ | A 
8 , 3 7 | I T I Ν 
7 , 1 1 I ? | 
6 , 3 3 1 3 I T 
7 , 2 6 Ι Τ | 
1 5 , 4 | Ι Η 1 
1 7 , 1 1 2 | r 
1 6 , 5 1 3 Ι ο 
1 7 , 2 I T I F 
2 5 , 5 1 1 F | F 
1 6 , 7 I ? I I 
1 8 , 1 1 3 I C 
1 8 , 0 I T I I 
1 1 E 
1 6 , 2 I 1 Τ I Ν 
2 1 , 2 I ? I T 
2 1 , 9 1 3 1 
2 2 , 6 Ι Τ I 
1 0 6 , 4 1 1 Η I I 
9 6 , 5 1 2 1 
9 2 , 7 1 3 1 
1 0 0 , 0 I T 1 
Ι Ι Ν 
1 0 6 , 6 1 1 F 1 
1 0 3 , 0 I 2 1 
9 9 , 8 1 3 1 
1 0 0 , 0 I T I P 
1 1 5 , 3 1 I T I 
9 7 , 9 1 2 1 
8 7 , 2 1 3 1 I 
1 0 0 , 0 I T | 
1 0 3 , 0 1 1 H 1 
1 0 0 , 0 1 2 I C 
1 0 3 , 0 I 3 1 
1 0 3 , 0 Ι Τ I 
1 0 3 , 0 1 1 F | E 
1 0 0 , 0 I 2 I 
1 0 3 , 0 1 3 1 
1 0 0 , 0 | Τ I 
1 1 S 
1 0 3 , 0 1 I T I 
1 0 0 , 0 1 2 I 
1 0 3 , 0 1 3 1 
1 0 0 , 0 I T 1 
- - I 
D 
F 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 . Τ Ι 
r Ι 
F | 
Ε | 
ι | 
C ι 
Τ Ι 
ι ι 
ρ | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι R ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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ΕΜΡίΟΥεε 
V E R T E I L U N G NACH 3Ρ0Ε55ε οερ βεΤΡίεβΕ RFPARTITION PAP Τ Α Ι ί ί ε DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLFCHT 
l EISTUNGSGPUPPE 
ANZAHL 
V 
Γ 
c 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ε ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 β 
Τ 
ι 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 6 2 2 
1 . 2 6 5 
2 . 3 3 7 
4 3 , 8 
_ 
0 , 9 
2 5 , 1 
2 5 , 5 
1 4 , 4 
3 4 , 1 
3 0 , 1 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
3 , 9 
3 3 , 2 
5 4 , 7 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
1 5 , 8 
3 1 , 5 
3 ? , 1 
1 9 , 8 
1 7 , 6 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
1 , 3 
1 , 6 
3 , 0 
3 , 6 
3 , 4 
3 , 5 
2 , 2 
_ 
9 , 3 
2 , 3 
3 , 3 
2 , 6 
2 0 , 5 
2 , 9 
_ 
0 , 6 
1 , 9 
2 , 2 
2 , 7 
3 , 7 
3 , 5 
8 , 0 
2 , 4 
ι 
ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
7 . 9 3 0 
4 . 9 1 8 
1 2 . 9 0 8 
3 3 , 1 
0 , 4 
3 , 7 
3 7 , 3 
2 4 , 4 
7 , 3 
2 7 , 2 
2 5 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
1 0 , 2 
4 4 , 4 
4 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
2 6 , 8 
3 2 , 0 
2 1 , 5 
1 6 , 3 
1 6 . 1 
0 . 9 
1 0 0 , 0 
6 . 9 
7 , 3 
1 3 , 6 
7 , 6 
7 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 0 , 7 
_ 
3 5 . 2 
2 3 . 2 
1 4 , 4 
8 , 3 
-1 1 . 2 
6 , 3 
8 , 0 
1 4 . 5 
1 0 . 1 
9 . 1 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 0 
1 0 , 9 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
T A I L L E 
I 1 C - 4 9 I 
3 . 6 1 2 
6 . 1 8 3 
1 5 . 7 9 5 
3 9 , 1 
0 , 3 
3 , 2 
35 , 0 
2 4 , 6 
8 , 5 
2 8 , 4 
2 6 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 8 
8 , 9 
43 , 4 
4 6 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
2 4 , 8 
31 , 9 
2 3 , 5 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
7 , 6 
1 5 , 5 
9 , 2 
1 0 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
2 2 , 5 
12 , 8 
_ 
4 4 , 4 
2 5 , 5 
1 7 , 7 
1 0 , 9 
2 0 , 5 
1 4 , 0 
6 , 8 
9 , 6 
1 6 , 4 
1 2 , 3 
1 0 , 8 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
2 0 , 9 
1 3 , 3 
(NOMBRE DE 
ι 
5 0 - 9 9 
I 
1 1 . 1 4 6 
5 . 7 1 0 
1 6 . 8 5 6 
3 3 , 9 
0 , 6 
7 , 9 
3 1 , 8 
3 4 , 4 
6 , 2 
1 9 , 1 
1 7 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 . 5 
8 , 3 
4 8 , 3 
4 2 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 , 4 
2 3 , 9 
3 9 , 1 
1 3 , ί 
1 2 , 7 
U , 8 
1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 4 , 6 
2 1 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 9 
8 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
2 0 , 1 
1 4 , 9 
_ 
2 4 , 1 
2 1 , 9 
1 8 , 2 
9 , 2 
1 5 , 9 
1 3 , 0 
1 4 , 6 
2 1 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
9 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
2 0 , 4 
1 4 , 2 
SALARIES) DES 
j 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
1 3 . 6 3 5 
8 . 3 6 7 
2 2 . 5 2 2 
3 9 , 5 
0 , 3 
6 , 0 
2 4 , 8 
3 2 , 9 
1 2 , 6 
2 3 , 3 
2 2 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 0 
3 3 , 4 
6 2 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
0 , 2 
3 , 7 
1 6 , 6 
3 3 , 1 
3 2 , 3 
1 4 , 2 
1 3 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
2 0 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
2 2 , 2 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
1 0 , 2 
1 8 , 2 
_ 
7 , 4 
1 6 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 9 
2 2 , 7 
2 0 , 2 
3 , 1 
2 0 , 0 
1 5 , 7 
1 6 , 2 
2 1 , 2 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
1 1 , 0 
1 8 , 9 
DER 6 E T R I F B F 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
1 6 . 5 8 4 
1 0 . 7 7 6 
2 9 . 3 6 0 
3 6 , 7 
0 , 8 
3 , 8 
2 5 , 9 
3 5 , 2 
1 2 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 0 
2 8 , 6 
6 7 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
1 7 , 5 
3 2 , 8 
3 2 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
1 7 , 6 
2 2 , 2 
2 5 , 5 
3 0 , 0 
2 6 , 4 
2 6 , 8 
1 5 , 0 
2 4 , 8 
_ 
2 4 , 1 
1 4 , 7 
2 0 , 3 
2 7 , 6 
4 0 , 9 
2 4 , 5 
3 4 , 7 
1 7 , 8 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
2 8 , 1 
2 6 , 5 
2 6 , 8 
2 1 , 2 
2 4 , 7 
5 0 0 - 9 9 9 
1 1 . 6 - 3 2 
7 . 2 6 8 
1 8 . 9 0 0 
3 8 , 5 
0 , 8 
5 , 3 
2 6 , 1 
4 1 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 9 
3 1 , 5 
6 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 2 
1 6 , 4 
3 7 , 4 
3 2 , 1 
9 , 4 
6 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
4 , 3 
1 5 , 5 
-
-9 , 6 
1 5 , 1 
1 8 , 0 
-1 6 , 5 
2 0 , 1 
1 4 , 8 
1 4 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
4 , 0 
1 5 , 9 
| 
> « 1 0 0 0 I 
1 
1 0 . 2 6 5 
5 . 2 0 2 
1 5 . 4 6 7 
3 3 , 6 
0 , 6 
6 , 9 
3 2 , 3 
3 5 , 8 
9 , 0 
1 5 , 4 
1 3 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 9 
2 6 , 6 
6 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 6 
2 3 , 1 
3 2 , 8 
2 8 , 9 
1 0 , 2 
9 , 1 
1 ,2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
9 , 7 
2 4 , 1 
1 3 , 7 
-
-1 1 , 9 
9 , 2 
1 3 , 4 
-1 1 , 8 
1 4 , 6 
1 7 , 1 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
1 0 , 3 
9 , 6 
2 2 , 4 
1 3 , 0 
TOTAL 
7 4 . 6 7 4 
4 4 . 0 2 6 
1 1 6 . 9 0 3 
3 7 , 0 
0 , 6 
5 , 4 
2 9 , 0 
3 4 , 3 
1 0 , 4 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
4 , 9 
3 4 , 4 
6 0 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 5 
2 0 , 1 
3 4 , 3 
2 8 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F /T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
NOMBREI 
D I 
ι ι 
s I 
τ ι 
ρ ι 
J I 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β . 3EHAELTFR 
DEUTSCHLAND I B P ) 
TAB. V / 3 1 6 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 1 
ILE ISTUNGSSRUPPFI 
1 1 « 16 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
I 1 4 1 
I 1 5 1 
I 1 5A 1 
1 E 1 5B I 
1 I T I 
I 1 E I R | 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 I 4 I 
1 1 5 1 
1 3 ! T I 
Ι Ι Τ I B 1 
1 1 2 1 
I A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 
1 G 1 5 9 1 
ι I T I 
I 1 M I B I 
I V K l 2 1 
I 1 3 1 
I A P I 4 I 
I 1 5 1 
I B Ε I 5 S I 
I I 53 
I T E | τ ! 
Ι Δ Ε ι r i j 
I 1 2 1 
I T I I 3 1 
1 1 4 1 
I I ? 1 5 1 
Ι Ι τ 
Ι ι I I 
I I Τ I B Ι Ν E | 2 
I 1 3 
I S ' I I 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
I I Τ 
I Ι M 19 
I 1 2 
1 1 5 
I I I 4 
1 1 5 
1 1 54 
1 1 5 9 
I I Τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
ι ι τ 
I I Τ I B 
Ι Ο Ι 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 
1 1 M 18 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
ι ι SA 
1 Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F 18 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
! ι τ 
1 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
. 
2 . 2 2 3 
1 . 9 5 5 
« 1 . 3 5 5 
1 . 8 5 3 
1 . 9 6 2 
. 1 . 5 0 7 
. 1 . 4 3 4 
« 1 . 0 4 9 
. 1 . 2 8 6 
. 
2 . 1 9 7 
1 . 7 4 2 
» 1 . 1 7 5 
1 . 3 4 4 
1 . 9 4 9 
. 1 . 7 2 1 
. 
2 5 , 1 
2 2 , 0 
« 2 7 , 3 
2 2 . 3 
1 5 . 7 
. 2 7 , 8 
. 
. 1 9 , 3 
« 2 7 . 4 
. 3 0 . 3 
. 
2 4 , 8 
2 6 . 2 
• 3 0 , 4 
2 2 , 2 
1 5 , 3 
. 3 ? , 0 
a 
1 1 6 , 6 
1 0 2 , 5 
« 7 1 , 1 
9 7 , 2 
1 0 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 1 , 5 
• 8 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 2 7 , 7 
1 0 1 , 2 
« 6 8 , 3 
1 0 7 , 1 
1 1 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 5 
1 0 7 , 5 
« 9 5 , 7 
9 1 , 3 
1 9 5 , 5 
. 9 2 , 5 
a 
| . 1 0 2 , 5 
1 « 1 0 0 , 6 
| . 1 0 5 , 2 
| 
1 9 3 , 6 
I 1 0 3 , 2 
1 « 1 0 2 , 6 
1 9 1 , 1 
1 9 4 , 9 
| . 1 9 5 , 7 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
2 . 9 2 1 
2 . 3 2 0 
1 . 7 1 4 
1 . 4 0 5 
2 . 0 0 5 
2 . 3 3 5 
. 2 . 0 4 4 
. 
1 . 8 0 7 
1 . 3 2 9 
1 . 0 1 7 
­1 . 2 6 0 
2 . 3 3 3 
2 . 2 6 3 
1 . 5 5 1 
1 . 1 4 0 
2 . 0 3 5 
2 . 3 3 5 
. 1 . 3 3 2 
2 3 , 5 
1 3 . 3 
2 0 , 6 
2 4 , 6 
2 6 , 5 
2 5 . 9 
. 2 7 , 5 
. 
2 1 . 0 
2 1 . 3 
2 3 . 9 
­3 0 , 3 
2 5 , 9 
1 9 . 8 
2 4 , 3 
2 9 , 2 
2 6 , 5 
2 5 , ° 
. 3 4 , 2 
1 4 2 , 9 
1 1 3 . 5 
8 3 . 9 
6 8 . 7 
9 3 , 1 
9 9 , 6 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 4 
1 0 5 . 5 
9 0 , 7 
­1 0 0 , 3 
1 5 3 , 0 
1 2 3 , 5 
8 5 , 2 
6 2 , 2 
1 0 9 , 4 
1 1 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
9 7 , 6 
9 4 , 3 
9 9 , 2 
9 3 , 8 
9 9 , 0 
a 
9 9 , 1 
. 
9 0 , 2 
9 5 , 0 
9 7 , 5 
­1 0 3 , 1 
8 7 , 0 
9 6 , 4 
9 2 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
a 
1 0 1 , 8 
GPOFSSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) 1 
1 
2 . 9 0 6 
2 . 3 0 8 
1 . 7 5 7 
1 . 3 9 1 
1 . 9 7 5 
2 . 0 2 1 
. 2 . 0 2 1 
. 
1 . 6 1 9 
1 . 3 4 3 
1 . 0 2 4 
. 1 . 2 6 5 
2 . 7 7 4 
2 . 2 5 5 
1 . 5 ° 4 
1 . 1 4 3 
1 . 9 7 3 
2 . 0 1 8 
. 1 . 3 1 3 
2 3 , 2 
1 ° , 2 
C I , 6 
2 5 . 5 
2 6 . 0 
2 4 , 5 
. 2 7 , 7 
. 
2 0 , 5 
21 , 6 
2 4 , 7 
. 3 3 , 7 
2 5 , 7 
2 3 , 5 
? 5 , 1 
? 9 , 5 
2 6 , 0 
2 4 , 5 
a 
3 4 , 1 
1 4 3 , 6 
1 1 4 , 2 
35 , 9 
6 8 , 8 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 0 
. 
1 4 3 , 8 
1 0 6 , 6 
8 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 0 
1 2 4 , 4 
87 , 9 
6 3 , 3 
109 , 9 
1 1 1 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
8 9 , 9 
9 7 , 1 
9 6 , 6 
93 , 2 
9 7 , 3 
9 8 , 3 
9 8 , 0 
, 
9 3 , 8 
9 6 , 4 
9 8 , 2 
. 1 0 3 , 5 
8 6 , 1 
9 6 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , 3 
9 7 , 4 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 8 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
3 . 3 4 9 
2 . 3 9 8 
1 . 7 4 0 
1 . 3 5 4 
2 . 107 
2 . 142 
«1 . 6 4 7 
2 . 136 
. 
« 2 . 0 0 3 
1 . 2 8 1 
1 . 0 5 9 
. 1 . 2 6 9 
3 . 3 5 6 
2 . 3 6 0 
1 . 582 
1 . 1 4 4 
2 . 1 0 0 
2 . 1 4 2 
« 1 . 6 0 ? 
1 . 9 0 3 
1 9 , 6 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
1 5 , 3 
« 2 3 , 8 
2 9 , 4 
. 
• 2 4 , 4 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
. 3 4 , 9 
1 9 , 6 
1 3 , 5 
2 5 , 4 
2 4 , 4 
1 7 , 1 
1 5 . 3 
« 2 2 . 3 
3 6 . 8 
1 5 6 , 6 
1 1 2 , ? 
6 1 , 5 
6 3 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 3 
« 7 7 . 1 
1 0 3 , 0 
. 
« 1 5 7 , 8 
1 0 0 , 9 
8 3 , 5 
. 1 0 3 , 0 
1 7 6 , 4 
1 2 4 , 0 
8 2 , 1 
6 0 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 6 
« B 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 9 
9 5 , 7 
9 5 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 2 
» 1 0 7 . 2 
1 0 3 , 6 
. 
• 1 0 3 , 0 
9 1 , 6 
1 0 1 , 5 
. 1 0 3 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 6 
9 3 , 7 
9 9 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 3 
• 1 0 5 , 9 
1 0 5 , 8 
SALARIES) OES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
2 . 9 8 3 
2 . 4 4 8 
1 . 8 2 3 
1 . 5 7 8 
1 . 9 9 5 
2 . 0 0 4 
1 . 6 2 8 
2 . 0 6 0 
. 
» 2 . 0 7 1 
1 . 3 9 5 
1 . 0 1 0 
. 1 . 1 8 4 
2 . 9 9 4 
2 . 4 1 3 
1 . 6 9 2 
1 . 1 6 9 
1 . 9 9 0 
2 . 0 0 2 
1 . 5 8 7 
1 . 7 7 1 
1 6 , 6 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
2 7 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 3 
2 7 , 5 
. 
» 2 4 , 7 
2 0 , 5 
2 4 , 5 
a 
3 3 , 9 
1 6 , 9 
2 1 . 3 
2 2 , 3 
3 4 , 4 
2 1 , 4 
2 1 , 2 
1 6 , 4 
3 7 , 3 
1 4 4 , 9 
1 1 8 , 9 
8 6 , 5 
7 6 , 6 
9 6 , 6 
9 7 , 3 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
■ « 1 7 4 , 9 
1 1 7 , e 
8 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 1 
1 3 6 , 3 
9 5 , 5 
6 6 , 0 
1 1 2 , 4 
1 1 3 , 0 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 1 1 . 4 
9 6 , 3 
9 7 , 5 
1 0 6 , 0 
9 9 , 9 
, 
« 1 0 3 , 4 
9 9 , 7 
9 6 , 8 
. 9 6 , 9 
9 3 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 1 
9 8 , 3 
9 7 , 5 
1 0 4 , 9 
9 8 , 4 
OER Β ε Τ Ρ Ι Ε Β Ε 
ETABLISSBMENTS 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
3 . 3 4 8 
2 . 3 8 1 
1 . 8 7 4 
1 . 3 9 7 
2 . 0 1 8 
2 . 0 3 0 
1 . 6 9 1 
2 . 0 3 7 
, 
2 . 0 0 7 
1 . 4 6 7 
1 . 0 6 4 
a 
1 . 2 2 6 
3 . 3 3 8 
2 . 3 5 8 
1 . 7 5 7 
1 . 1 5 9 
2 . 0 1 1 
2 . 0 2 9 
1 . 6 0 5 
1 . 7 7 6 
1 8 , 8 
2 1 , 9 
2 1 , 9 
2 1 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
1 2 , 9 
2 8 , 9 
. 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 7 
. 2 9 , 4 
1 8 , 6 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
2 5 , 2 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
3 6 , 5 
1 6 4 , 4 
1 1 6 , 9 
9 2 , 0 
6 8 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 6 3 , 7 
1 1 ° , 7 
8 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 8 8 , 0 
1 3 2 , 8 
9 8 , 5 
6 5 , 3 
1 1 2 , 2 
1 1 4 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 1 
9 8 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 8 
1 1 0 , 1 . 
9 8 , 8 
. 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
1 0 6 , 1 
9 8 , 7 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
3 . 5 0 3 
2 . 4 7 6 
1 . 8 0 6 
1 . 3 4 0 
2 . 0 9 1 
2 . 1 0 7 
. 2 . 0 7 4 
­
2 . 1 1 4 
1 . 4 1 8 
1 . 0 0 6 
­1 . 1 7 8 
3 . 5 0 3 
2 . 4 5 5 
1 . 6 8 8 
1 . 0 B 7 
2 . 0 9 1 
2 . 1 0 7 
. 1 . 7 5 7 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
ie ,2 
1 7 , 4 
, 3 0 , 8 
­
1 6 , 0 
2 2 , 0 
2 0 , 2 
­3 0 , 4 
1 3 , 1 
1 9 , 7 
2 3 , 8 
2 3 , 8 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
. 3 9 , 9 
1 6 8 , 9 
1 1 5 , 4 
8 7 , 1 
6 4 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
« 1 0 0 , 0 
­
1 7 ° , 5 
1 2 0 , 4 
8 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 9 5 , 4 
1 3 9 , 7 
9 6 , 1 
6 1 , 9 
1 1 9 , 0 
1 1 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 2 
9 9 , 3 
9 4 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 5 
. 1 0 0 , 6 
­
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 4 
9 6 , 5 
­9 6 , 4 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 6 
. 9 7 , 7 
1 
> ■ 1 0 0 0 1 
I 
3 . 1 7 5 
2 . 2 5 2 
1 . 8 3 6 
1 . 3 4 2 
2 . 0 5 1 
2 . 1 1 4 
1 . 5 6 2 
2 . 0 5 7 
_ 
2 . 1 2 4 
1 . 4 6 5 
1 . 0 9 8 
­1 . 2 5 3 
3 . 1 7 5 
2 . 2 4 4 
1 . 7 4 2 
1 . 1 5 4 
2 . 0 5 1 
2 . 1 1 4 
1 . 5 6 2 
1 . 8 1 1 
1 6 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
1 7 , 2 
1 3 , 4 
2 7 , 6 
­
2 1 , 9 
1 4 , 9 
1 9 , 4 
­2 8 , 0 
1 6 , 7 
1 8 , 8 
2 2 , 1 
2 1 . 8 
1 9 , 0 
1 7 , 2 
1 3 , 4 
3 4 , 9 
1 5 4 , 4 
1 0 9 , 5 
8 9 , 3 
6 5 , 2 
9 9 , 7 
1 0 2 , 8 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 6 9 , 5 
1 1 6 , 9 
8 7 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 7 5 , 3 
1 2 3 , 9 
9 6 , 2 
6 3 , 7 
1 1 3 , 3 
1 1 6 , 7 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 4 , 7 
101 , 0 
9 4 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 7 
9 9 , 8 
­
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 3 
­1 0 2 , 5 
9 8 , 6 
9 5 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 8 
101 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 7 
TOTAL 1 
3 . 2 3 3 1 
2 . 3 7 7 1 
1 . 8 1 9 1 
1 . 4 1 6 1 
2 . 0 2 9 1 
2 . 0 5 5 1 
1 . 5 3 6 1 
2 . 0 6 2 1 
• 2 . 7 6 4 
2 . 0 0 3 1 
1 . 3 9 9 1 
1 . 0 4 3 1 
• 1 . 2 90 
1 . 2 2 2 
3 . 2 2 1 
2 . 3 4 7 1 
1 . 6 8 8 1 
1 . 1 4 5 
2 . 3 2 5 1 
2 . 0 5 3 
1 . 5 1 3 1 
1 . 7 9 9 1 
I B , 7 1 
2 0 , 0 
2 0 , 9 1 
2 3 , 9 | 
2 0 . 6 1 
1 9 . 8 1 
I B . 8 1 
2 8 . 8 
• 3 1 . 2 
2 2 . 2 1 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
• 2 1 , 3 1 
3 1 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
2 4 , 3 
2 7 , 3 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
3 6 , 9 
1 5 6 , 8 
1 1 5 , 3 
8 8 , 2 
6 8 , 7 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
• 2 2 6 , 2 
1 6 3 , 9 
1 1 4 , 5 
8 5 , 4 
• 1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 0 
1 3 0 , 5 
9 3 , 8 
6 3 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B H | 1 
2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
I B E | | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
I B Τ 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A | 1 
56 1 1 
Τ I 1 
I B Η | | 
2 I C O I 
3 I 1 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
SA I F 1 
SB 1 1 
Τ 1 F ν 1 
I B F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
τ I 1 
I I A | 
I B Τ I 1 
2 Ι Ε Τ | 
3 I I 
4 I Ν 1 1 
5 I 1 
5Δ I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
I B Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A | 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
I B F 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
IB Τ | 1 
2 I n i 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
5B 1 1 
Τ I 1 
1 1 1 
I B Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
1 5A | | 
se I C I 
τ ι ι 
I B F 1 | 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
4 1 j 
1 5 Ι E 1 
I T I ι 
1 IB Τ I 1 
1 2 1 1 
1 3 1 I 
1 4 1 1 
1 5 1 S 1 
1 5A I | 
1 SB 1 1 
I T I I 
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OUTILLAGE A. FINIS 
ΑΝΟΕ5ΤείίΤε 0 ε υ Τ 5 ^ ί Α Ν 0 (BRI 
TAB. V! / 316 
νερτε ι ιυΝΟ NACH A L Τ ε R 9εΡΑ7ΤΙΤΙΟΝ PAR A G E 
Α. EFFECTIFS 
β ε ε ^ ί ε ^ τ 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
B 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
Ι 
8 0 6 
7 . 7 6 2 
8 . 5 6 8 
9 0 , 6 
-
--3 2 , 8 
6 7 , 2 
---Ι Ο Ο , Ο 
_ 
--1 7 , 5 
8 2 , 5 
-1 0 0 , 3 
_ 
--1 9 , 0 
3 1 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
--1 , 0 
7 , 0 
---1 , 1 
_ 
--9 , 0 
2 4 , 2 
-1 7 , 6 
_ 
--4 , 3 
2 0 , 3 
---7 , 2 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
3 . 7 9 1 
9 . 0 0 4 
1 2 . 7 9 5 
7 0 , 4 
-
2 , 1 
4 , 0 
6 1 , 5 
3 0 , 9 
1 , 5 
1 , 1 
0 , 4 
1 0 3 , 3 
-
. 0 , 6 
3 4 , 6 
6 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
1 , 6 
4 2 , 5 
5 4 , 7 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 0 
0 , 7 
9 , 1 
1 5 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
2 , 1 
5 , 1 
_ 
3 , 7 
2 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 0 
4 , 5 
2 0 , 5 
_ 
2 , 3 
0 , 9 
1 3 , 3 
2 0 , 4 
0 , 4 
0 , 3 
2 , 5 
1 0 , 8 
A L T E 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 0 . 0 0 2 
6 . 1 7 4 
1 6 . 1 7 6 
3 8 , 2 
0 , 1 
2 , 0 
2 8 , 6 
5 1 , 0 
9 , 6 
8 , 8 
8 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 1 
4 3 , 3 
5 0 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 2 
2 0 , 0 
4 8 , 1 
2 5 , 2 
5 , 4 
5 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 . 8 
5 , 0 
1 3 , 2 
1 9 , 9 
1 2 , 3 
5 , 7 
5 , 5 
9 , 6 
1 3 , 4 
-
-1 7 , 5 
1 7 , 6 
11 , 8 
4 , 5 
1 4 , 0 
1 , 8 
4 , 9 
1 3 , 6 
1 9 , 0 
1 1 , 9 
5 , 7 
5 , 5 
9 , 5 
1 3 , 6 
Ρ (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 5 ) I 
1 
1 3 . 793 
1 5 . 1 7 8 
2 8 . 9 7 1 
5 2 , 4 
0 , 1 
2 , 0 
2 1 , 8 
5 3 , 9 
1 5 , 4 
6 , 8 
6 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 2 , 8 
3 8 , 1 
5 9 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 , 0 
1 1 , 9 
4 5 , 6 
3 8 , 2 
3 , 2 
2 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
7 , 0 
1 3 , 9 
2 8 , 9 
2 7 , 4 
6 , 1 
5 , 8 
1 1 , 8 
1 8 , 4 
-
3 , 7 
2 0 , 0 
3 8 , 1 
3 3 , 8 
9 , 1 
3 4 , 5 
1 , 8 
6 , 9 
1 4 , 4 
3 2 , 4 
3 2 , 3 
6 , 1 
5 , 8 
1 2 , 0 
2 4 , 4 
ν α ΐ ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ι ε β ε Ν 5 3 Α Η Ρ ε ι 
ANNEES R E V 0 L U 8 S ) 
3 0 - 4 4 
3 5 . 2 9 1 
1 1 . 8 0 8 
4 7 . 3 9 9 
2 5 , 1 
0 , 4 
6 , 1 
3 3 , 0 
3 2 , 1 
6 , 4 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
5 , 4 
4 0 , 5 
5 3 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 7 
2 6 , 1 
3 4 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
5 3 , 7 
5 3 , 7 
4 4 , 1 
2 8 , β 
5 0 , 9 
5 1 , 2 
4 4 , 7 
4 7 , 1 
-
3 1 , 5 
2 9 , 4 
3 1 , 5 
2 3 , 9 
3 4 , 1 
2 6 , 8 
3 2 , 9 
5 3 , 1 
5 1 , 5 
3 9 , 4 
2 5 , 3 
5 0 , 8 
5 1 , 2 
4 3 , 1 
3 9 , 6 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 5 . 4 6 0 
7 . 1 3 7 
2 2 . 5 9 7 
3 1 , 6 
0 , 6 
6 , 5 
2 9 , 7 
2 6 . 2 
1 0 , 3 
2 6 , 8 
2 6 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
1 0 , 1 
3 5 , 5 
5 2 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 7 
2 3 . 5 
2 9 , 1 
2 3 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 4 , 9 
2 1 , 2 
1 5 , 8 
2 0 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 8 
1 3 , 4 
2 0 , 6 
-
5 9 , 3 
3 3 , 5 
1 6 , 7 
1 4 , 2 
5 0 , 0 
1 6 , 2 
2 0 , 1 
2 5 , 7 
2 2 , 3 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
2 7 , 3 
2 7 , 9 
- 1 6 , 0 
1 9 , 0 
| 
> - 55 1 
1 
9 . 5 2 4 
2 . 1 4 1 
1 1 . 6 6 5 
1 8 , 4 
2 , 1 
6 , 2 
2 5 , 6 
2 7 , 4 
1 3 , 4 
2 5 , 4 
2 3 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 7 , 2 
3 3 , 0 
4 9 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 , 1 
2 4 , 1 
2 8 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
2 . 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
1 4 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
1 5 , 1 
3 0 , 2 
1 2 , 7 
-
5 , 6 
1 7 , 1 
4 , 7 
4 , 0 
6 , 6 
4 , 9 
4 5 , 2 
1 4 , 3 
1 1 , 8 
8 , 1 
6 , 8 
1 5 , 8 
1 5 , 1 
2 8 , 9 
9 , 8 
> - 2 1 
1 
7 4 . 0 6 8 
3 6 . 2 6 4 
1 1 0 . 3 3 2 
3 2 , 9 
0 , 6 
5 , 5 
2 9 , 3 
3 4 , 3 
9 , 8 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
6 , 0 
3 3 , 1 
5 5 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 3 
2 1 , 6 
3 5 , 5 
2 4 , 8 
1 3 , 9 
1 3 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
TOTAL 
7 4 . 8 7 4 
4 4 . 0 2 6 
1 1 8 . 9 0 0 
3 7 , 0 
0 , 6 
5 , 4 
2 9 , 0 
3 4 , 3 
1 0 , 4 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
4 , 9 
3 4 , 4 
6 0 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
0 , 4 
3 , 5 
2 0 , 1 
3 4 , 3 
2 8 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
se ι- Ι 
3 U A L I F I C A T I 3 N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
γ Ι 
ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . G E H A E L T E R 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI / 316 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 1 M 
Ι Β 1 
1 E 1 
1 1 F 
ι τ 1 
1 R 1 
Ι Ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I v K l 
1 A P I 
I R E l 
I l F | 
1 A F | F 
I T i l 
1 ! Z I 
1 0 I I 
ι ι τ 
I N E l 
I S N I 
Ι τ ι 
I 1 M 
ι ι ι 
1 1 F 
Ι Ν I 
I Ι τ 
1 D I 
1 I 1 
1 1 M 
ι ζ ι 
ι ι τ 
ι s ι 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 9 
2 
a 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
I t 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
■ S 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
I 
< 2 1 I 
ι 
. 
-1 . 1 3 1 
9 9 9 
---1 . 0 4 3 
-
-1 . 0 2 3 
8 8 6 
- 9 1 1 
-
-1 . 0 4 1 
3 9 5 
--- 9 2 3 
-
-1 9 , 6 
1 6 , 5 
---1 8 , 3 
-
-1 9 , 3 
2 0 , 1 
-2 0 , 8 
-
-1 9 , 8 
2 0 , 1 
---2 1 , 0 
-
-1 0 8 . 4 
9 5 . 8 
---1 0 0 , 0 
-
-1 1 2 , 3 
9 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-1 1 2 , 8 
9 7 , 0 
---1 0 0 , 3 
-
-bi < 
ΊΟ, I 
---'■ b 
­7 . 1 
8 , 9 
­, 4 , ; 
­
­6 1 , 7 
76 2 
­­­5 1 , 3 
I 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
. 
» 1 . 9 3 3 
1 . 4 7 4 
1 . 2 2 7 
. . . 1 . 4 6 3 
. 
. 1 . 3 3 0 
1 . 0 7 0 
. 1 . 1 6 7 
. 
• 1 . 3 9 4 
1 . 3 9 4 
1 . 0 9 8 
. . . 1 . 2 6 0 
. 
« 2 7 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
• a 
a 
2 9 , 3 
. 
a 
1 9 , 7 
1 7 , 6 
a 
2 1 , 9 
, 
« 2 5 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 5 
. . . 2 7 , 7 
. 
« 1 3 2 , 1 
1 0 3 , 3 
8 3 , 9 
. . a 
1 3 0 , 3 
. 
. 1 1 4 , 3 
91 , 7 
. 1 0 0 , 3 
. 
« 1 5 0 , 3 
1 1 0 , 6 
3 7 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
• 8 1 . 3 
81 , 1 
8 6 , 7 
. . . 7 1 , 0 
, 5 5 . 1 
1 0 2 , 6 
. 9 5 , 5 
a 
• 8 0 . ' 
8 2 , 6 
9 5 , 9 
. . . 7 0 , 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
« 3 . 3 4 2 
2 . 1 4 8 
1 . 7 8 3 
1 . 5 1 4 
1 . 8 8 4 
1 . 9 2 1 
1 . 4 7 0 
1 . 9 0 4 
­
1 . 9 7 7 
1 . 4 3 1 
1 . 1 8 6 
. 1 . 3 3 6 
» 3 . 3 4 2 
2 . 1 3 6 
1 . 6 9 5 
1 . 2 9 1 
1 . 8 8 1 
1 . 9 2 1 
1 . 4 5 5 
1 . 7 4 3 
• 2 1 , 6 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
1 9 , 3 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
1 1 , 3 
2 3 , 6 
­
1 0 , 5 
2 0 . 3 
1 7 . 0 
. 2 3 , 5 
• 2 1 , 6 
1 6 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 7 
23 , 4 
2 2 , 7 
1 2 , 0 
2 8 , 0 
« 1 7 5 , 5 
1 1 2 , 8 
9 3 , 6 
7 9 , 5 
9 8 . 9 
1 0 0 , 9 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 4 8 , 0 
1 0 7 , 1 
8 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 1 9 1 , 7 
1 2 2 . 5 
9 7 , 2 
7 4 , 1 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 2 
83 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 3 , 4 
° 0 , 4 
Ίί , 1 
1 0 6 , 
9 2 , 9 
9 3 , 5 
9 5 , 7 
92 , 3 
. 
9 8 , 7 
1 0 2 , 3 
1 1 3 , 7 
. 1 0 9 , 3 
# 1 0 3 , 8 
3 1 , 0 
1 0 0 , · : 
1 1 2 , 8 
»•2 .9 
9 3 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 9 
R (ZAHL OER 
E INOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
» 3 . 3 5 1 
2 . 1 3 7 
1 . 6 8 5 
1 . 3 5 8 
1 . 3 7 6 
1 . 9 1 9 
1 . 4 5 9 
1 . 7 8 3 
. 
1 . 9 4 1 
1 . 3 6 7 
1 . 1 0 2 
, 1 . 2 2 2 
» 3 . 3 2 7 
2 . 1 2 1 
1 . 564 
1 . 1 6 0 
1 . 8 7 0 
1 . 9 1 9 
1 . 4 4 2 
1 . 5 2 0 
• 1 8 , 2 
1 7 , 2 
1 9 , 8 
2 1 , 5 
2 3 , 1 
2 2 , 4 
1 0 , 4 
2 7 , 2 
, 
1 2 , 5 
2 0 , 3 
1 3 , 0 
a 
2 3 , 5 
• 1 9 , 2 
1 7 , 1 
2 2 , 3 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
1 0 , 9 
3 2 , 4 
» 1 3 7 , 9 
1 1 9 , 9 
9 4 , 5 
7 6 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 6 
8 1 , 8 
1 0 3 , 0 
. 
1 5 6 , 6 
1 1 1 , 9 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
« 2 1 8 , 9 
1 3 9 , 5 
1 0 2 , 9 
7 6 , 3 
1 2 3 , 0 
1 2 6 , 3 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 6 
8 9 , 9 
9 2 , 7 
9 5 , 9 
9 2 , 5 
9 3 , 4 
9 5 , 0 
8 6 , 5 
. 
9 6 , 9 
9 7 , 7 
1 0 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
« ' . 0 3 , 3 
9 0 , 4 
9 2 , 7 
1 0 1 , 3 
9 2 , 3 
9 3 , 5 
9 5 , 3 
8 4 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 2 4 2 
2 . 4 4 2 
1 . 9 2 5 
1 . 5 8 0 
2 . 0 7 5 
2 . 0 9 4 
1 . 6 5 1 
2 . 1 9 1 
a 
1 . 8 9 6 
1 . 5 3 0 
1 . 1 3 7 
, 1 . 3 62 
3 . 2 4 1 
2 . 4 1 7 
1 . 8 4 5 
1 . 3 0 1 
2 . 3 7 3 
2 . 0 9 3 
1 . 6 4 2 
2 . 0 4 9 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
1 4 , 0 
2 6 , 2 
a 
2 2 , 1 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
. 2 7 , 9 
1 7 , 8 
2 0 , 4 
2 1 . 4 
2 7 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
1 4 , 8 
3 0 , 7 
1 4 8 , 0 
1 1 1 , 5 
8 7 , 9 
7 2 , 1 
9 4 , 7 
9 5 , 6 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 9 , 2 
1 1 2 , 3 
8 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 5 8 , 2 
1 1 8 , 0 
9 0 , 3 
6 3 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 9 
1 1 1 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 3 
. 
9 4 , 7 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 0 
a 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 3 
1 1 3 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 5 
1 1 3 , 9 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 1 5 2 
2 . 3 8 9 
1 . 8 1 9 
1 . 4 8 6 
2 . 0 6 7 
2 . 0 8 3 
« 2 . 1 1 1 
a 
2 . 1 0 7 
1 . 4 8 9 
1 . 0 8 1 
. 1 . 3 8 6 
3 . 1 2 2 
2 . 3 5 3 
1 . 7 1 0 
1 . 2 3 6 
2 . 0 5 8 
2 . 0 7 9 
1 . 3 6 7 
1 . 9 2 5 
1 8 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
. 2 7 , 3 
a 
2 6 , 6 
1 4 , 1 
2 3 , 4 
. 3 4 , 8 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 4 
2 6 , 5 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
1 3 , 3 
3 3 , 1 
1 4 9 , 3 
1 1 3 , 2 
8 6 , 2 
7 0 , 4 
5 7 , 9 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 5 2 , 0 
1 0 7 , 4 
7 8 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 2 
1 2 2 , 2 
8 8 , 8 
6 4 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 0 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
. 1 0 2 , 4 
. 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 6 
. 1 1 3 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 ,3 
9 0 , 4 
1 0 7 , 0 
> - 55 
1 
3 . 2 8 5 
2 . 3 4 6 
1 . 7 9 8 
1 . 3 1 2 
1 . 8 7 3 
1 . 9 1 9 
• 1 . 4 3 8 
1 . 9 9 2 
a 
2 . 0 2 4 
1 . 5 5 8 
1 . 1 6 3 
. 1 . 4 9 1 
3 . 2 7 5 
2 . 3 0 4 
1 . 7 5 1 
1 . 2 5 7 
1 . 8 7 2 
1 . 9 1 9 
• 1 . 4 3 1 
1 . 9 1 4 
2 2 , 3 
2 1 , 6 
1 6 , 3 
2 2 , 7 
2 0 , 2 
1 8 , 1 
• 2 6 , 9 
3 1 , 5 
a 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
1 5 , 8 
• 2 6 , 6 
2 2 , 5 
2 1 , 5 
1 7 , 0 
2 1 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 1 
• 2 6 , 9 
3 2 , 6 
1 6 4 , 9 
1 1 7 , β 
9 0 , 3 
6 5 , 9 
9 4 , 0 
9 6 , 3 
• 7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 5 , 7 
1 0 4 , 5 
7 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 1 
1 2 0 , 4 
9 1 , 5 
6 5 , 7 
9 7 , 8 
1 0 0 , 3 
» 7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 2 , 7 
9 2 , 3 
9 3 , 4 
• 9 3 , 6 
9 6 , 6 
a 
1 0 1 , 0 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 5 
. 1 2 2 , 0 
1 0 1 , 7 
9 8 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 8 
9 2 , 4 
9 3 , 5 
« 9 4 , 6 
1 0 6 , 4 
>» 2 1 
3 . 2 3 3 
2 . 3 7 7 
1 . 8 2 5 
1 . 4 4 7 
2 . 0 2 9 
2 . 0 5 5 
1 . 5 3 6 
2 . 0 7 3 
« 2 . 7 6 4 
2 . 0 0 3 
1 . 4 4 9 
1 . 1 1 1 
• 1 . 2 9 0 
1 . 3 1 1 
3 . 2 2 1 
2 . 3 4 7 
1 . 7 1 3 
1 . 2 2 3 
2 . 0 2 5 
2 . 0 5 3 
1 . 5 1 3 
1 . 8 7 2 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
2 8 , 3 
• 3 1 , 2 
2 2 , 2 
1 8 , 4 
1 9 , 7 
• 2 1 , 3 
2 8 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
2 2 , 5 
2 4 , 9 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
3 4 , 0 
1 5 6 , 0 
1 1 4 , 7 
8 8 , 0 
6 9 , 8 
° 7 , 9 
9 9 , 1 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
« 2 1 0 , 8 
1 5 2 , 8 
1 1 0 , 5 
8 4 , 7 
• 9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 1 
1 2 5 , 4 
9 1 , 8 
6 5 , 3 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 7 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 5 
• 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
TOTAL 
3 . 2 3 3 
2 . 3 T 7 
1 . 8 1 8 
1 . 4 1 6 
2 . 0 2 9 
2 . 3 5 5 
1 . 5 3 6 
2 . 0 6 2 
• 2 . 7 6 4 
2 . 0 0 3 
1 . 3 9 3 
1 . 0 4 3 
• 1 . 2 9 0 
1 . 2 2 2 
3 . 2 2 1 
2 . 3 4 7 
1 . 6 8 9 
1 . 1 4 5 
2 . 0 2 5 
2 . 0 5 3 
1 . 5 1 3 
1 . 7 9 9 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 9 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
1 8 , 8 
2 8 , 3 
• 3 1 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 2 
• 2 1 , 3 
3 1 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
2 4 , 0 
2 7 , 3 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
3 6 , 9 
1 5 6 , 8 
1 1 5 , 3 
8 3 , 2 
6 8 , 7 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
7 4 , 5 
1 0 0 , 3 
• 2 2 6 , 2 
1 6 3 , 9 
1 1 4 , 5 
3 5 , 4 
• 1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 0 
1 3 0 , 5 
9 3 , 8 
6 3 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
ι Γ ΛΓ , 
Q U A L I F I C A T I O N I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
τ ι 
A I 
Ν I 
Τ I 
, 1 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
1 R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
r ι 
ι ι 
c ι 
F I 
s I 
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Ε Β H-WARE N OUTILLAGE A. FINIS 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VU / 316 
EHPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTFPNEHMENSZUGEHOEPIG«I Τ 
( Α ί ί ε ALTεRSGRUPPεN) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIENNεTE DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(Tous Αοε$ ρ ε υ Ν ^ ι 
Α. ε Ρ Ρ Ε ^ Ι Ρ 5 
GESCHLECHT 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
B 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
F Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 3 . 9 2 3 
1 3 . 5 7 6 
2 7 . 4 ° 9 
4 9 , 4 
0 , 3 
3 , 4 
2 1 , 8 
4 6 , 7 
1 4 , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-2 . 5 
3 0 , 8 
6 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 7 
1 2 , 3 
3 9 , ° 
4 0 , 2 
5 , 8 
5 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 1 , 8 
1 4 , 0 
2 6 , 4 
2 5 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
2 , 7 
1 8 , 6 
_ 
-1 5 , 8 
2 7 , 6 
3 4 , 1 
4 , 5 
3 0 , 8 
9 , 1 
1 1 . 5 
1 4 , 2 
2 6 , 9 
3 2 , 2 
1 0 , 3 
1 0 , 7 
3 , 0 
2 3 , 1 
OAllFR PER 
ΑΝΝεεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 4 . 9 2 5 
1 3 . 9 3 1 
2 8 . 3 5 6 
4 8 , 3 
0 , 5 
6 , 3 
2 6 , 2 
4 0 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 2 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 1 
3 0 , 7 
6 7 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
1 4 , 5 
3 5 , 6 
3 ° , 4 
6 , 9 
6 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
2 3 , 2 
1 8 , 0 
2 3 , 4 
2 6 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
1 1 , 5 
1 9 , 9 
-
7 , 4 
1 3 , 5 
2 8 , 2 
3 5 , 2 
1 8 , 2 
3 1 , 6 
1 5 , 5 
2 2 , 8 
1 7 , 6 
2 5 , 2 
3 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 7 
2 4 , 3 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο < ε ΐ Τ I N 
D Δ Ν « ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
ι 
1 4 . 8 1 0 
6 . 4 7 8 
2 3 . 2 8 6 
3 6 , 4 
0 , 4 
5 , 6 
3 6 , 2 
3 2 , 3 
1 0 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 9 
3 6 , 6 
5 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
0 , 2 
7 , 6 
2 5 , 2 
3 4 , 6 
2 6 , 9 
° , 4 
Β,7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
2 0 , 6 
2 4 , 7 
1 8 , 7 
2 0 , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 9 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
-
7 , 4 
2 3 , 3 
2 1 , 6 
1 7 , 7 
4 , 5 
1 9 , 3 
1 2 , 6 
2 0 , 3 
2 4 , 6 
1 9 , 8 
1 8 , 3 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
JAHREN 
DANS L 6 Ν Τ Ρ ε Ρ 9 Ι 5 ε 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 8 . 9 5 8 
5 . 6 3 6 
2 4 . 5 9 4 
2 2 , 9 
0 , 9 
5 , 1 
3 0 , 6 
2 7 , 5 
7 , 6 
2 6 , 4 
2 7 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
6 , 9 
4 4 , 6 
4 6 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 1 
2 5 , 2 
3 1 , 4 
1 6 , 6 
2 2 , 0 
2 1 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
2 3 , 8 
2 6 , 8 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
3 5 , 2 
3 5 , 7 
2 5 , 4 
2 5 , 3 
-
4 4 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 0 , 0 
3 8 , 6 
1 2 , 8 
3 8 , 4 
2 4 , 3 
2 5 , 9 
1 8 , 9 
1 1 . 9 
3 5 , 3 
3 5 , 8 
2 4 , 7 
2 0 , 7 
> = 20 
1 2 . 2 5 8 
2 . 4 0 5 
1 4 . 6 6 3 
1 6 , 4 
0 , 9 
6 , 8 
2 9 , 2 
2 3 , 6 
5 , β 
3 3 , 7 
3 1 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 8 
2 6 , 6 
3 7 , 5 
3 2 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
6 , 0 
2 6 , 8 
2 5 , 9 
1 0 , 3 
2 6 , 4 
2 6 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
2 0 , 6 
1 6 , 5 
1 1 , 3 
9 , 2 
2 7 , 1 
2 6 , 5 
3 8 , 5 
1 6 , 4 
-
4 0 , 7 
2 9 , 6 
6 , 0 
3 , 0 
3 4 , 1 
5 , 5 
2 4 , 2 
2 1 , 1 
1 7 , 7 
9 , 3 
4 , 4 
2 7 , 1 
2 6 , 5 
3 8 , 7 
1 2 , 3 
Ι 
I TOTAL 
7 4 . 8 7 4 
4 4 . 0 2 6 
1 1 8 . 9 3 0 
3 7 , 0 
0 , 6 
5 , 4 
2 9 , 0 
3 4 , 3 
1 0 , 4 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
4 , 9 
3 4 , 4 
6 0 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 5 
2 0 , 1 
3 4 , 3 
2 8 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
loo,b 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I 3 N 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
γ 
Ρ 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. 3ΕΗΑείΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 316 ( S U I T E ) 
Β. TRAITEM8NTS 
GE SCHL c*" ' 
A I S T I I N : 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
I G 
I V κ 
I A ρ 
Ι Β E 
1 ! E 
1 A E 
Ι τ I 
Ι Ι Ζ 
1 o I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 0 
ι ζ 
Ι ε 
ι s 
S3RUPPE 
M I B 
2 
3 
4 
5 
54 I 
5B 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T 18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
F I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T I B 
2 
3 
4 
c 
5A 
5B 
T 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
F I B 
2 
3 
4 
1 5 
T 
T I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 1 9 8 
2 . 3 4 5 
1 . 7 5 8 
1 . 3 9 0 
2 . 0 4 4 
2 . 0 5 2 
. 1 . 9 2 1 
_ 
1 . 8 6 9 
1 . 3 3 9 
9 6 6 
. 1 . 0 8 7 
3 . 1 9 8 
2 . 3 1 6 
1 . 6 3 9 
1 . 0 6 0 
2 . 0 4 2 
2 . 0 5 2 
. 1 . 5 7 7 
2 2 . 7 
2 0 , 2 
2 1 , 9 
2 1 , 3 
2 1 . 7 
2 1 . 5 
. 2 9 , 8 
_ 
9 , 1 
1 8 , 1 
? 5 , 8 
. 2 9 , 3 
2 2 , 7 
? 0 , 5 
2 4 , 3 
2 9 , 7 
2 1 , 8 
2 1 , 5 
. 4 0 , 3 
1 6 6 , 5 
1 2 2 , 1 
91 , 5 
7 2 , 4 
1 3 6 , 4 
1 0 6 . 8 
• 1 3 0 , 0 
_ 
1 7 3 , 8 
1 2 3 . 2 
S 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
2 0 2 , 8 
1 4 6 , 9 
1 0 3 , 9 
5 7 , 2 
1 2 9 . 5 
1 3 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 7 
9 6 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
, 9 3 , 2 
-
9 4 , 3 
9 5 , 7 
3 2 , 6 
. 8 9 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
9 7 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 8 
1 3 0 , 0 
. 3 7 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 . 3 1 1 
2 . 3 6 4 
1 . 8 4 ? 
1 . 3 3 2 
2 . 0 0 9 
2 . 0 2 0 
. 2 . 0 3 2 
. 
2 . 0 5 4 
1 . 3 1 7 
1 . 0 2 1 
a 
1 . 1 4 1 
3 . 2 9 8 
2 . 3 4 5 
1 . 6 4 2 
1 . 0 8 7 
2 . 0 3 4 
2 . 0 2 0 
« 1 . 7 0 6 
1 . 6 4 6 
1 5 , 9 
2 1 , 0 
2 1 , 5 
2 4 , 0 
2 3 . 3 
2 3 , 3 
• 3 1 , 3 
. 
1 8 , 9 
2 6 , 7 
2 0 , 2 
. 2 9 , 1 
1 6 , 5 
2 1 . 2 
2 7 . 9 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
« 2 0 , 2 
4 1 , 7 
1 6 2 , 9 
1 1 6 , 3 
9 0 , 6 
6 5 , 6 
° 8 , 9 
9 9 , 4 
. / 
1 3 0 , 0 
. 
1 8 0 , 3 
1 1 5 , 4 
8 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 0 0 , 1 
1 4 2 , 3 
9 9 , 6 
6 6 , 0 
1 2 1 , 6 
1 2 2 , 6 
• 1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
9 4 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 3 
. 9 8 , 5 
a 
1 0 2 , 5 
9 4 , 1 
9 7 , 9 
. 9 3 , 4 
1 0 2 , 4 
9 9 , 9 
9 7 , 3 
9 4 , 9 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
• 1 1 2 , 8 
9 1 , 6 
JNTEPNEHMENSZUGFHOFRIGKFIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 2 1 3 
2 . 2 9 0 
1 . 8 3 3 
1 . 4 3 8 
1 . 9 9 0 
2 . 0 2 9 
1 . 5 1 8 
2 . 0 5 7 
a 
• 1 . 8 4 5 
1 . 4 2 4 
1 . 1 3 7 
. 1 . 2 9 8 
3 . 2 2 2 
2 . 2 5 4 
1 . 6 9 2 
1 . 2 2 8 
1 . 9 9 0 
2 . 0 2 9 
1 . 5 2 9 
1 . 8 1 9 
1 4 , 9 
1 8 , 8 
2 1 . 7 
2 7 . 5 
1 9 , 5 
1 8 , 4 
1 5 , 0 
2 7 , 7 
. 
• 2 9 , 8 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
. 2 5 , 9 
1 5 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 8 
2 4 , 6 
1 9 , 5 
1 8 , 4 
1 5 , 3 
3 4 , 0 
1 5 6 , 2 
1 1 1 , 3 
8 9 , 1 
6 9 , 9 
9 6 , 7 
9 8 , 6 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 4 2 , 1 
1 0 9 , 7 
8 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 1 
1 2 3 , 9 
9 3 , 0 
6 7 , 5 
1 0 9 , 4 
1 1 1 , 5 
8 4 , 1 
1 3 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
9 8 , 1 
9 3 , 7 
9 8 , 8 
9 9 , 8 
.. 
« 9 2 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 9 , 0 
. 1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 2 
9 8 , 3 
9 8 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
DANS L ENTPEPRISF 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 6 8 
2 . 4 6 6 
1 . 8 4 1 
1 . 4 8 5 
2 . 0 5 5 
2 . 3 7 2 
1 . 5 9 8 
2 . 1 4 8 
. 
2 . 0 2 0 
1 . 5 2 9 
1 . 1 4 9 
. 1 . 4 0 6 
3 . 3 5 7 
2 . 4 4 2 
1 . 7 5 9 
1 . 2 8 8 
2 . 0 5 1 
2 . 0 6 9 
1 . 5 7 9 
2 . 0 1 0 
1 8 , B 
2 0 , 2 
1 8 , 4 
2 1 , 1 
1 9 , 8 
1 9 , 4 
1 3 , 8 
2 7 , 7 
. 
1 6 , 2 
1 5 , 0 
1 8 , 1 
, 2 8 , 4 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
1 4 , 9 
3 1 , 5 
1 5 6 , 8 
1 1 4 , 8 
8 5 , 7 
6 9 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 5 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 7 
1 0 8 , 7 
8 1 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 0 
1 2 1 , 5 
8 7 , 5 
6 4 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 9 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 2 
a 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 2 
. 1 1 5 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 2 
1 1 2 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 4 
1 1 1 , 7 
> - 20 
3 . 0 2 9 
2 . 4 0 7 
1 . 8 3 6 
1 . 5 3 0 
2 . 0 2 0 
2 . 0 6 3 
1 . 4 4 0 
2 . 1 3 1 
. 
2 . 1 2 8 
1 . 5 8 7 
1 . 2 2 3 
« 1 . 6 4 7 
2 . 9 9 3 
2 . 3 6 5 
1 . 7 8 3 
1 . 3 8 7 
2 . 0 1 3 
2 . 0 6 2 
1 . 4 0 7 
2 . 0 6 0 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
2 2 , 1 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
2 1 , 1 
2 6 , 0 
. 
2 1 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
« 2 9 , 5 
2 1 , 8 
1 9 , 8 
1 9 , 5 
2 2 , 8 
2 0 , 5 
1 8 , 4 
2 2 , 4 
2 7 , 8 
1 4 2 , 1 
1 1 3 , 0 
8 6 , 2 
7 1 , 8 
9 4 , 8 
9 6 , B 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 9 , 2 
9 6 , 4 
7 4 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 3 
1 1 4 , 8 
8 6 , 6 
6 7 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 1 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
9 3 , 8 
1 0 3 , 3 
a 
1 0 6 , 2 
1 1 3 , 4 
1 1 7 , 3 
. 1 3 4 , 8 
9 2 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 6 
1 2 1 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
9 3 , 0 
1 1 4 , 5 
1 
I TOTAL 
1 
3 . 2 3 3 
2 . 3 7 7 
1 . 8 1 8 
1 . 4 1 6 
2 . 0 2 9 
2 . 0 5 5 
1 . 5 3 6 
2 . 0 6 2 
« 2 . 7 6 4 
2 . 0 0 3 
1 . 3 9 9 
1 . 0 4 3 
« 1 . 2 9 0 
1 . 2 2 2 
3 . 2 2 1 
2 . 3 4 7 
1 . 6 8 8 
1 . 1 4 5 
2 . 0 2 5 
2 . 0 5 3 
1 . 5 1 3 
1 . 7 9 9 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 9 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
2 8 , 8 
« 3 1 , 2 
2 2 , 2 
2 1 . 0 
2 2 . 2 
« 2 1 , 3 
3 1 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
2 4 , 0 
2 7 , 3 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
3 6 , 9 
1 5 6 , 8 
1 1 5 , 3 
8 8 , 2 
6 8 , 7 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
7 4 . 5 
1 0 0 . 0 
• 2 2 6 , 2 
1 6 3 , 9 
1 1 4 , 5 
8 5 , 4 
« 1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 0 
1 3 0 , 5 
9 3 , 8 
6 3 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
s 5Δ 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
SE> 
L I F 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
| 
C 0 ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι R Ι 
C 1 Ι 
Ι Α | 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
C Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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0 U T I L I A G 6 A. F I N I S 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
T A B . V I I I / 3 1 6 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUFR OER UNTERNεHMENεΖυΰΕΗΟεΡ IGK8 Ι Τ 
( Α Ν 3 ε 5 Τ Ε ί ί Τ Ε 30 B I S < 4 5 Ι Α Η Ρ ε ί 
Α . PpRSONAL 
ρ ε Ρ Α Ρ Τ Ι Τ Ι Ο Ν PAR Α Ν Ο ί ε Ν Ν ε τ ε DANS L ENTREPRΙ SE 
(EMPLOYES DE 3 0 A < 4 5 ANS) 
A . E F F F C T I F S 
GF S C HL r,.—, 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
B 
T 
E 
L 
U 
Ν 
Q 
I 
Ν 
Χ 
M 
c 
T 
E / T 
M 1 A 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Ε ΙΑ 
1 B 
2 
3 
4 
5 
T 
T 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
M 14 
1 R 
2 
3 
4 
5 
5A 
5R 
T 
F 1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 . 7 3 1 
3 . 2 4 8 
9 . 4 7 9 
3 4 , 3 
0 , 5 
5 , 7 
2 8 , 2 
3 5 , 3 
8 , 3 
1 6 , 0 
1 7 , 8 
0 , 2 
1 . 3 0 , 0 
-
-0 , 8 
4 0 , 0 
5 9 , 2 
-1 3 0 , 0 
0 , 3 
3 , 7 
1 8 , 8 
3 9 , 5 
2 5 , 7 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 9 
3 , 6 
1 7 , 7 
_ 
-4 , 1 
2 7 , 2 
3 0 , 4 
-2 7 , 5 
2 2 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 5 
2 3 , 3 
2 8 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 9 
3 , 5 
2 0 , 1 
DAUFR DEP 
ΑΝΝΕεε 
1 
2 - 4 1 
1 
7 . 7 9 8 
3 . 0 4 4 
1 0 . 8 4 2 
2 6 , 1 
0 , 5 
6 , 3 
7 1 , 0 
3 9 , 5 
4 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 5 
3 5 , 7 
6 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 , 0 
2 3 , 0 
3 6 , 5 
2 0 , 9 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
2 9 , 8 
2 0 , 7 
2 7 , 2 
1 7 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 3 
7 , 2 
2 2 , 1 
-
-1 2 , 1 
2 2 , 6 
2 9 , 7 
-2 5 , 8 
2 7 , 6 
2 5 , 4 
2 0 , 3 
2 5 , 9 
2 6 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 2 
6 , 9 
2 3 , 0 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν ε ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ I N 
D Α Ν π ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
8 . 1 2 9 
2 . 2 1 6 
1 0 . 3 4 5 
2 1 , 4 
0 , 3 
6 , 5 
4 0 , 9 
2 9 , 0 
6 , 5 
1 6 , 7 
1 5 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 0 , 2 
4 2 , 7 
4 6 , 6 
0 , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 2 
3 4 , 3 
3 2 , 0 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 4 , 5 
2 8 , 5 
2 0 , 8 
2 3 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
2 6 , 9 
2 3 , 0 
-
2 3 , 5 
3 5 , 6 
1 9 , 8 
1 6 , 3 
1 3 , 3 
i e , 8 
1 9 , 4 
2 4 , 5 
2 8 , 9 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
2 7 , 2 
2 2 , 0 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ; 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 . 3 3 9 
2 . 7 6 5 
1 2 . 6 0 4 
2 1 . 9 
0 , 4 
4 , 9 
3 2 , 7 
2 7 , 5 
5 , 9 
2 8 , 3 
2 7 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
6 , 6 
4 6 , 8 
4 5 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 9 
2 6 , 9 
3 1 , 7 
1 4 , 4 
2 2 , 7 
2 1 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
2 1 , 6 
2 7 , 6 
2 3 , 9 
2 5 , 7 
3 6 , 5 
3 6 , 6 
3 4 , 1 
2 7 , 9 
-
5 8 , 8 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
1 9 , 6 
6 6 , 7 
2 3 , 4 
2 7 , 8 
2 2 , 3 
2 7 , 7 
2 4 , 8 
2 1 , 2 
3 6 , 7 
3 6 , 3 
3 5 \ 3 
2 6 , 8 
JAHR6N 
E 
> = 20 
3 . 2 9 4 
5 3 5 
3 . 8 2 9 
1 4 , 0 
0 , 1 
4 , 9 
2 8 , 4 
2 2 , 2 
7 , 2 
3 7 , 2 
3 4 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
2 3 , 0 
2 8 , 8 
4 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 4 
2 7 , 6 
2 3 , 1 
1 2 , 6 
3 2 , 0 
2 9 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
7 , 5 
6 , 0 
6 , 5 
1 0 , 6 
1 5 , 8 
1 5 , 2 
2 8 , 1 
9 , 3 
-
1 7 , 6 
1 9 , 4 
3 , 2 
4 , 0 
-4 , 5 
2 , 8 
7 , 6 
6 , 6 
5 , 5 
5 , 7 
1 5 . 7 
1 5 , 2 
2 7 , 2 
6 , 1 
TPTAL 
3 5 . 2 9 1 
1 1 . 6 3 8 
4 7 . 0 9 9 
2 5 , 1 
0 , 4 
6 , 1 
3 3 , 0 
3 2 , 1 
6 , 4 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
5 , 4 
4 0 , 5 
5 3 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 7 
2 6 , 1 
3 4 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I E I C A T I D N 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
β . GFHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 316 ( S U I T E ) 
Β. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
I F ISTUNGSGRUPPE 
IB I 
2 I 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
IB 1 
2 1 
3 1 
4 1 
3 . 2 2 7 
2 . 4 5 8 
1 . 8 9 6 
1 . 5 4 5 
2 . 0 8 0 
2 . 0 8 7 
. 2 . 1 4 5 
-
. 1 . 4 8 3 
1 . 0 7 6 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
5 
54 
5 » 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
DAUER DFR υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
ANNEES 0 ANCIENNETE DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
19 
1 . 2 2 2 
3 . 2 2 7 
2 . 4 5 3 
1 . 6 2 7 
1 . 2 3 5 
2 . 0 9 0 
2 . 0 6 7 
1 . 9 6 7 
? 4 . 4 
1 9 , 9 
? ? , 0 
2 0 , 1 
? 0 , 7 
2 0 , 5 
? 8 , 3 
1 4 , 8 
2 2 , ° 
2 5 , 9 
2 4 , 4 
2 0 , 0 
2 3 . 0 
2 8 . 3 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
3 4 , 0 
1 5 0 , 4 
1 1 4 , 6 
3 3 . 4 
7 2 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 3 
1 3 0 , 0 
121 , 8 
8 8 . 1 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 1 
1 2 4 , 7 
9 2 , 5 
6 2 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 1 
1 3 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
9 8 , 5 
9 7 . 8 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
9 7 , 9 
9 7 , 3 
9 4 , 6 
8 9 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 5 
9 9 , 0 
9 4 , 9 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
9 6 , 0 
3 . 3 1 7 
2 . 4 3 7 
1 . 9 9 1 
1 . 5 1 8 
2 . 1 1 2 
2 . 1 1 ° 
2 . 2 4 1 
3 . 1 9 2 
2 . 3 6 5 
1 . 9 3 9 
1 . 6 9 2 
2 . 0 5 7 
2 . 0 9 0 
2 . 1 9 9 
. 1 . 5 0 7 
1 . 1 1 6 
« 1 . 7 3 0 
1 . 5 3 9 
1 . 2 1 8 
1 . 3 0 9 
3 . 3 1 7 
2 . 4 2 5 
1 . 6 9 5 
1 . 2 2 7 
2 . 1 1 2 
2 . 1 1 9 
2 . 0 6 7 
1 . 4 3 3 
3 . 2 0 5 
2 . 3 3 1 
1 . 6 5 5 
1 . 4 2 8 
2 . 3 5 7 
2 . 0 9 0 
2 . 0 7 9 
1 4 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , ? 
1 7 , 3 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
2 6 , 7 
i e , 7 
2 2 . 1 
2 8 , 1 
1 4 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
2 5 , 1 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
3 2 , 5 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 1 
2 6 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
2 4 , 0 
« 2 7 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
2 6 , 7 
1 5 , 0 
1 8 , 1 
2 1 , 5 
2 8 , 4 
1 ° , 2 
1 8 , 4 
2 7 , 8 
1 4 8 , 0 
1 0 e , 7 
9 6 , 8 
6 7 , 7 
9 4 , 2 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
8 5 , 3 
lOCO 
1 6 0 , 5 
1 1 7 , 3 
9 1 , 7 
5 9 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 3 
1 0 3 , 4 
9 6 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
9 8 , 5 
9 8 , 2 
9 6 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 7 
9 4 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 4 5 , 2 
1 0 7 , 5 
8 8 , 2 
7 6 , 9 
5 3 , 5 
5 5 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 2 0 , 7 
1 0 7 , 4 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 2 
1 1 2 , 1 
8 9 , 2 
6 6 , 7 
5 8 , 9 
1 0 0 , 5 
lOCO 
9 3 , 5 
5 6 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 1 
5 9 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 4 
« 9 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 2 
9 8 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 9 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
3 . 2 4 5 
2 . 5 2 4 
1 . 8 8 2 
1 . 4 7 8 
2 . 0 6 5 
2 . 0 8 2 
1 . 6 7 7 
2 . 1 B 7 
2 . 0 4 5 
1 . 5 6 0 
1 . 1 3 0 
1 . 4 1 9 
3 . 2 3 0 
2 . 4 9 8 
1 . 8 0 3 
1 . 2 6 4 
2 . 3 6 0 
2 . 0 7 8 
1 . 6 4 1 
2 . 3 5 6 
1 8 , 0 
2 1 , 3 
1 8 , 5 
1 8 , 2 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
1 3 , 3 
2 6 , 7 
1 2 , 9 
1 4 , 6 
1 8 , 9 
2 7 , 7 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
1 9 , 5 
2 3 , 0 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 5 , 6 
3 0 , 5 
1 4 8 , 4 
1 1 5 , 4 
8 6 , 1 
6 7 , 6 
9 4 , 4 
9 5 , 2 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 1 
1 0 9 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 1 
1 2 1 , 5 
8 7 , 7 
6 1 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
9 7 , 8 
9 3 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
1 0 1 , 6 
9 9 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 0 
9 9 , 4 
1 0 4 , 2 
9 9 , 7 
1 0 3 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
• 3 . 1 2 6 
2 . 4 0 9 
1 . 8 6 2 
1 . 7 4 2 
2 . 0 7 6 
2 . 1 0 9 
1 . 6 8 7 
2 . 1 5 2 
• 1 . 5 6 6 
1 . 2 6 6 
1 . 5 1 3 
3 . 1 1 8 
2 . 3 5 2 
1 . S 2 3 
1 . 5 0 7 
2 . 0 7 6 
2 . 1 0 9 
1 . 6 8 7 
2 . 0 7 3 
• 2 0 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
1 4 , 7 
2 4 , 5 
• 2 0 , 9 
1 4 , 2 
2 4 , 8 
1 9 , 7 
1 8 , 8 
1 9 , 9 
2 4 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
1 4 , 7 
2 6 , 7 
•145,3 
111,9 
86,5 
80,9 
56,5 
98,0 
7e,4 
100,0 
» 1 0 3 , 5 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 4 
1 1 3 , 5 
8 7 , 9 
7 2 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
e i , 4 
1 0 0 , 0 
• 9 6 , 4 
9 8 , 6 
9 6 , 7 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 2 
9 8 , 2 
« 1 0 2 , 4 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 1 
9 6 , 2 
9 7 , 3 
9 8 , 8 
1 1 5 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 2 
3 . 2 4 2 
2 . 4 4 2 
1 . 9 2 5 
1 . 5 8 0 
2 . 0 7 5 
2 . 0 9 4 
1 . 6 5 1 
2 . 1 9 1 
1 . 8 9 6 
1 . 5 3 0 
1 . 1 3 7 
ï . 3 6 2 
3 . 2 4 1 
2 . 4 1 7 
1 . 8 4 5 
1 . 3 3 1 
2 . 0 7 3 
2 . 0 9 3 
1 . 6 4 2 
2 . 0 4 9 
1 7 , 8 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
2 2 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
1 4 , 0 
2 6 , 2 
2 2 , 1 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
2 7 , 9 
1 7 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 4 
2 7 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
1 4 , 8 
3 0 , 7 
1 4 8 , 0 
1 1 1 , 5 
8 7 , 9 
7 2 , 1 
9 4 , 7 
9 5 , 6 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 2 
1 1 2 , 3 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 2 
1 1 8 , 0 
5 0 , 0 
6 3 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IE 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IE 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5e 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
C D 
Ο E 
E 
F V 
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MASCHINENBAU 
Α Ρ Β Ε Ι Τ ε Ρ 
νερτει ιυΝβ NACH GROESS8 οερ BETRIEBE 
MACHINES,MAT. MFCAN. 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES FT ABL ISSEMFNTS 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. I / 3 2 
1 GESCHLF 
1 L F I S TUN 
ι ΰ Ρ υ ρ ρ ε 
1 P 
1 F 
Ι Ρ 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 3 
ι ε 
I Ν 
I V 
Ι Ε ι 
I Β 
I 0 1 
ι ι 
ι ε ι 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ I 
3 S -
: 1 , 
ANZAHL 
V 
4 
Ρ 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
S 
V 
E 
B 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
β 
F 
Τ 
». 
4 
G 
< 7 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Β 
Ν 
r 
Ι 
Ν 
3 
1 
Ζ 
Ε Ι 
S 
M , F , Τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
F 
Ι τ 
F / T 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
2 
τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Γ 
Ε 1 
? 
7 
Τ 
τ 1 
7 
3 
Γ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
7 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
? Ι 
3 Ι 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
7 
3 Ι 
Τ ι 
Τ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ι 1 3 - 1 9 Ι 
Ι ι 
Ι 1 5 . 5 6 1 
Ι 1 . 3 1 5 
Ι 1 6 . 8 7 6 
7 , 8 
7 3 , 3 
Ι 1 8 , 4 
θ , 3 
! 3 0 , 0 
8 , 7 
3 2 , 6 
5 8 , 5 
1 3 0 , 0 
6 8 , 3 
1 9 , 5 
1 2 , 2 
1 3 0 , 0 
3 , 1 
1 . 8 
2 , 2 
2 , 6 
6 , 4 
2 , 0 
1 . 9 
2 . 1 
3 , 1 
!', π 
2 , 1 
2 , 6 
9 , 3 3 
7 , 5 6 
6 , 7 7 
8 , 0 6 
. 
5 , 8 4 
5 , 3 7 
5 , 7 7 
8 , 3 2 
7 , 3 5 
6 , 2 5 
7, .6 8 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
2 2 , 7 
1 9 , 2 
. 
1 3 , 7 
1 2 , 7 
2 0 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 7 
2 3 , 3 
? 0 , 9 
1 0 3 , 3 
9 4 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 1 , 2 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
3 3 , 3 
7 9 , 3 
1 3 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 9 
9 7 , 6 
3 9 , 6 
. 
9 6 , 8 
9 2 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
4 6 . 2 53 
3 . 0 7 3 
5 0 . 2 3 1 
τ . 9 
6 9 , 1 
21 , 2 
9 . Β 
1 0 3 , 0 
2 , ? 
1 9 . 6 
7 8 , 1 
1 0 3 , 0 
6 3 , β 
2 1 , 0 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
6 . 7 
7 . 6 
7 , 9 
5 . 1 
7 . 6 
7 , 3 
6 , '-
9 , 6 
6 , 0 
7 . 7 
7 , 7 
9 , 28 
7 . ?7 
f., 65 
7 , ° 1 
6 , 47 
5 . 83 
5 , 3 6 
5 , 4 8 
9 , 2 7 
7 . 17 
6 . 1 2 
7 , 71 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
2·7, 4 
1 7 , 6 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 7 , 5 
1 9 , 4 
! 4 , 7 
1 7 , 4 
2 5 . 5 
1 9 , 6 
1 0 4 , 7 
91 , 9 
8 4 . 1 
1 0 3 . 0 
1 1 9 , 1 
1 0 6 , 4 
9 7 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 3 
° 3 , 0 
7 9 , 4 
1 0 3 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 8 
9 5 , β 
9 7 , 8 
9 3 , 9 
9 5 , 7 
9 2 , 1 
9 2 , 6 
9 7 , 3 
9 7 , 8 
9 4 , 3 
9 7 , 8 
3FOESS8 (BESCHAEFTIGTENZAHL) PFR BFTRIEBE 
T 4 I 1 L E (ΝΟΜΒΡΕ DE S A L A R I E S ! DFS ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
I 
6 1 . 8 1 9 
5 . 2 8 8 
6 7 . 1 0 7 
7 , 9 
7 0 , 1 
2 0 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
? 2 , 8 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
6 4 , 9 
2 0 , 7 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
! 1 , 7 
P, 1 
°,6 
1 C 5 
1 1 , 5 
5 , 6 
°,7 
6 , 4 
11 , 7 
7 , 8 
9 , 7 
1 0 , 3 
8 , 2 9 
7 , 3 4 
6 , 6 3 
7 , 9 4 
» 7 , 3 9 
5 , 8 4 
5 , 3 6 
5 , 5 5 
6 , 2 9 
7 , 21 
6 , 1 5 
7 , 7 6 
1 5 , 7 
1 6 , 5 
2 4 , 8 
1 6 , 0 
« 2 3 , 4 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
1 ° , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
2 5 , 1 
2 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 2 , 4 
8 4 , 1 
1 3 0 , 0 
« 1 3 3 , 2 
1 3 5 , 2 
9 6 , 6 
1 3 0 , 0 
1 0 6 , 8 
5 2 , 9 
7 9 , 3 
1 3 0 , 0 
9 7 , 4 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
9 6 , 1 
« 1 0 7 , 3 
9 6 , 8 
9 2 , 1 
9 3 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , 4 
9 4 , 8 
9 e , 5 
5 0 - 9 9 
4 4 . 4 1 3 
4 . 7 0 4 
4 9 . 117 
E . 6 
6 9 , 6 
2 1 , 0 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 5 , 4 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 1 
2 3 , 3 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
6 , 0 
7 , 0 
7 , 6 
4 , 1 
9 , 9 
6 , 2 
7 , 4 
9 , 3 
6 , 5 
6 , 7 
7 , 5 
6 , 3 8 
7 , 44 
6 , 8 5 
8 , 0 4 
. 
5 , 98 
5 , 6 6 
5 , 8 1 
3 , ? 3 
7 , 17 
5 , 4 0 
7 . 6 ? 
1 7 , ? 
1 6 . 7 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
, 
1 7 , 5 
2 0 , 4 
1 ° , 2 
1 7 , 2 
1 9 , 7 
2 2 , 4 
2 0 , 5 
1 0 4 , 2 
9 2 , 5 
8 5 , 2 
1 0 3 , 0 
, 
1 3 2 , 9 
9 7 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 0 
9 1 , 6 
8 1 , 7 
1 3 0 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 1 
9 8 , 7 
9 9 , 4 
. 
9 9 , 2 
9 7 , 3 
9 6 , 1 
9 8 , 6 
9 7 , 8 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 6 . 3 1 1 
6 . 8 5 4 
7 3 . 1 6 5 
9 , 4 
6 8 , 5 
2 3 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
3 2 , 6 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
2 4 , 2 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
9 , 9 
9 , 2 
1 1 , 3 
1 9 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 8 
1 2 , 2 
1 0 , 0 
9 , 8 
1 1 , 2 
8 , 3 4 
7 , 4 7 
6 , 6 0 
7 , 9 9 
6 , 7 8 
6 , 0 3 
5 , 7 9 
5 , 3 4 
9 , 3 3 
7 , 2 9 
6 , 2 4 
7 , 9 3 
1 5 , 1 
1 6 , 3 
2 0 , 3 
1 7 , 2 
1 4 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
2 1 , 3 
1 3 , 0 
1 0 4 , 4 
9 3 , 5 
9 2 , 6 
1 0 0 , 3 
1 1 4 , 1 
1 3 2 , 5 
9 7 , 5 
1 3 0 , 3 
1 0 6 , 8 
9 3 , 5 
3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 3 , 0 
9 9 , 5 
9 5 , 1 
9 3 , 8 
9 8 , 4 
1 0 1 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
9 8 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 1 
9 9 , 0 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
1 1 9 . 4 3 8 
1 2 . 0 6 2 
1 3 1 . 500 
9 , ? 
6 4 , 4 
2 5 , 9 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
3 4 , 4 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 7 
2 6 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , a 
1 ° , 5 
2 0 , 3 
1 2 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
? 0 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
2 3 , 2 
8 , 4 8 
7 , 4 2 
6 , 7 3 
9 , 0 4 
6 , 7 5 
5 , 7 4 
5 , 6 0 
5 , 6 7 
9 , 4 6 
7 , 2 2 
6 , 29 
7 , 6 2 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
2 ! , 6 
1 8 , 3 
1 3 , 2 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
2 ? , 9 
2 0 , 4 
1 0 5 , 5 
9 2 , 3 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 1 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 2 , 3 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 3 
9 7 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 0 
9 5 , 2 
9 6 , 2 
9 5 , 8 
9 9 , 8 
9 8 , 5 
9 6 , 8 
9 9 , 2 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
9 1 . 3 0 0 
9 . 6 2 4 
1 0 0 . 9 2 4 
9 , 5 
6 6 , 0 
2 5 , 1 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 4 , 9 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
2 6 , 0 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 7 
1 5 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , 6 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 5 , 5 
8 , 5 6 
7 , 3 4 
6 , 6 2 
P , 1 0 
6 , 8 5 
6 , 0 6 
5 , 6 7 
5 , 8 4 
8 , 5 5 
7 , 1 8 
6 , 3 3 
7 , 8 P 
1 6 , 5 
1 5 , 3 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
1 4 , 5 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
1 0 5 , 7 
9 0 , 6 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 3 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 1 , 1 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 7 
9 B , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 5 
9 7 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 6 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 
>' 1 0 0 0 1 
1 
2 0 4 . 1 0 4 
2 4 . 7 4 8 
2 2 8 . 6 5 2 
1 0 , 6 
5 6 , 4 
3 1 , 7 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
3 4 , 3 
6 2 , 8 
1 0 0 . 0 
5 0 , 6 
3 2 , 0 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
4 1 , 5 
4 0 , 9 
3 4 , 7 
4 0 , 6 
3 9 , 3 
3 8 , ° 
3 ° . 1 
3 1 , 0 
4 1 , 2 
4 0 , 1 
2 5 , 2 
6 , 6 9 
7 , 6 8 
7 , 2 4 
8 , 2 0 
6 , 9 4 
6 , 1 9 
6 , 13 
6 , 1 7 
8 , 6 8 
7 , 5 1 
6 , 61 
7 , 5 8 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
2 0 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
1 4 , 9 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
2 2 , 6 
1 9 , 6 
1 0 6 , 0 
9 3 , 7 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 4 , 1 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
5 8 7 . 3 3 5 
6 3 . 2 8 0 
6 5 0 . 6 6 5 
9 , 7 
6 3 , 3 
2 6 , 5 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 4 , 1 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
2 7 , 3 
1 5 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 5 1 
7 , 5 1 
6 , 9 4 
8 , 0 9 
6 , 8 9 
6 , 0 3 
5 , 8 2 
5 , 9 2 
8 , 5 0 
7 , 3 3 
6 , 4 9 
7 , 8 3 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
2 1 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 6 1 
2 2 , 9 
1 9 , 9 1 
1 0 5 , 2 
9 2 , 8 
8 5 , 8 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 1 , 9 1 
9 8 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 3 , 0 
8 2 , 4 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 S 6 X E : 
1 O J A l l 
1 C A M 
H 
F 
τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
ι τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
Ι Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
Ι Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
H . F . T 
P I ­
ON: 1 ,? 
|NOMBRE 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι τ 
Ι Β 
Ι ι 
Ι Ρ 
I U 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
Τ 
Α 
Ι Ν 
1 τ 
0 
r ε 
0 
F V 
F Δ 
Ε Β 
Ι Ι 
C Δ 
Ι τ 
F Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
ε 
s 
, 3 ,Γ | 
Ι r Ι 
F | 
Ι Ε | 
Ε Ι 
Ζ Ι 
τ ι 
1 ι 
Ε ι 
S ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
ç | 
Η Ι 
3 Ι 
3 | 
Δ Ι 
Ι 1 
R f 
= ι 
S ι 
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MASCHINFNBAU 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
MACHINES,MAT. MECAN. 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / 3 2 
REPARTITION PAR A G ε 
Ι G E S C H L E C H T : 
1 L E I S I 
1 GR UP 
Ι Ρ 1 
1 F 
ι ρ I 
ι s 
I 0 1 
1 'J 
Ι Λ 1 
1 L 
ι s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
1 Ρ 
1 Γ 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
Ι Β 
1 0 
ι ι 
1 F 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
U N G S -
D C 1 , 2 
A N Z A H L I 
V 
A 
Ρ 
A 
Τ 
τ 
3 
Ν 
c 
V 
F 1 
R 1 
τ I 
ρ ι 
I 
L I 
J 1 
Ν I 
'1 1 
? 
3 
c 
T 
R 
Δ 
3 
Κ 
-ι 
: 
Ε 
Τ 
ζ 
' Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
s 
M , F , Τ 
. 3 , Τ 
Μ Ι 
Ε 1 
Τ 
Ε / Τ 
Μ 1 
2 Ι 
9 
τ ι 
Ε 1 Ι 
2 Ι 
3 | 
τ ι 
τ 1 
? | 
2 1 
Τ 
Μ 1 
7 | 
3 | 
τ 
Ε 1 
2 ! 
3 
Τ 
Τ 1 
2 ! 
7 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
τ 
= 1 
2 
3 
Τ 
Τ t 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
7 
τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ ! 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ε 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 1 8 Ι 
ι 
5 . 2 9 6 
1 . 3 5 6 
6 . 6 5 4 
2 0 , 4 
1 2 . 0 
2 6 . 3 
5 9 , 7 
1 0 0 , 0 
0 . 6 
1 8 , 0 
3 1 , 4 
1 3 0 , 0 
9 . 6 
2 6 . 2 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 0 
5 , 3 
0 . ° 
0 . 4 
1 , 1 
2 , 6 
2 , 1 
0 . 2 
1 , 0 
4 , 3 
1 . 0 
5 , 6 ° 
4 , 3 3 
4 . 3 4 
4 , 6 7 
. 
4 , 4 4 
3 , 3 5 
3 , ° 6 
5 , 6 6 
4 , 7 7 
4 , 2 2 
4 , 5 2 
2 1 , 4 
2 0 , 9 
7 8 , 9 
2 7 , 7 
, 
1 6 , 4 
2 3 . 2 
2 2 . 7 
7 1 , 8 
7 0 , 6 
? 3 , 3 
? 7 , 7 
1 2 6 , 1 
1 3 3 , 4 
9 2 , 9 
1 3 0 , 0 
, 
1 1 2 , 1 
9 7 , 7 
1 3 0 . 0 
1 2 9 , 6 
1 3 5 , 5 
9 3 , 4 
1 3 0 , 0 
6 9 , 2 
6 4 , 3 
Ι 6 2 , 5 
5 7 , 7 
| 
Ι 7 3 , 6 
Ι 6 6 , 2 
Ι 6 6 , 9 
Ι 6 8 , 9 
Ι 6 5 , 1 
Ι 6 5 , 0 
Ι 5 7 , 4 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
2 5 . 2 6 6 
2 . 9 0 8 
2 8 . 1 7 4 
1 0 . 3 
5 9 , 6 
2 5 . 7 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 2 , 4 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 3 , 6 
2 7 , 3 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 , 3 
5 , 9 
4 , 3 
2 , 5 
4 . Α 
4 . 8 
4 . 6 
4 , 0 
■-, 7 
5 , 4 
4 , ? 
7 , 0 1 
6 , 6 1 
5 , 8 8 
5 , 7 5 
. 
5 , 4 4 
5 , 3 6 
5 , 4 0 
7 , 0 1 
6 , 4 6 
5 , 7 0 
5 , 6 1 
1 5 , 5 
! 7 . 4 
1 8 . 6 
1 7 , 3 
. 
1 ° . 8 
1 9 , 6 
! ° . 6 
' 5 . 5 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 8 , 6 
1 0 3 , 9 
9 7 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 . 0 
, 
1 0 3 . 7 
9 9 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 1 
9 7 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
8 3 , 0 
9 4 , 7 
8 3 , 4 
. 
9 3 , 2 
9 2 , 1 
9 1 . 2 
6 2 , 5 
8 8 , 1 
8 7 , 3 
8 3 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 
t < 2 1 ) I 
1 
3 0 . 5 6 2 
4 . 2 6 6 
3 4 . 8 2 8 
1 2 , 2 
5 1 , 3 
2 7 , 0 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 7 , 8 
7 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
2 7 , 1 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
5 , 3 
1 1 . 2 
5 , 2 
? , ° 
5 , 5 
7 , 6 
6 , 7 
4 , Γ 
5 . 3 
° , T 
5 . 4 
6 , 9 7 
6 , 2 3 
5 , 1 5 
6 , 3 9 
. 
5 , 2 4 
4 , 8 1 
4 , 9 4 
6 , 9 6 
6 , 1 5 
5 , 0 4 
6 , 2 1 
1 6 , 0 
2 ! , 0 
2 7 , 2 
7 2 , 4 
, 
2 0 , ° 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
1 6 , 0 
2 1 , 7 
2 7 , 0 
2 3 , 9 
1 0 ° , 1 
9 6 , 3 
8 0 , 6 
l O C O 
. 
1 3 6 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
3 9 , 0 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
8 3 , 6 
7 4 , 2 
7 9 , 0 
. 
8 6 , 9 
8 2 , 6 
8 2 , 4 
8 1 , 9 
8 3 , 9 
7 7 , 7 
7 8 , 8 
( Z A H L D F P 
( N O M B R E Ρ 
I 
2 1 - 2 9 1 
1 
1 2 6 . 0 6 8 
1 0 . 2 0 6 
1 3 6 . 2 7 4 
7 , 5 
6 9 , 5 
2 2 , 3 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 5 , 5 
6 2 , 0 
1 0 3 , 0 
6 4 , 5 
2 3 , 3 
1 2 , 2 
1 0 3 , 0 
2 3 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
2 1 , 5 
1 4 , 7 
1 6 , 8 
1 5 , 8 
1 6 . 1 
2 3 , 5 
1 7 , 9 
1 6 , 8 
2 3 , ° 
9 , 3 2 
7 , 5 4 
7 , 2 0 
3 , 0 6 
7 , 0 7 
6 , 0 7 
6 , 0 7 
5 , 0 9 
3 , 3 2 
7 , ? R 
6 , 7 7 
7 , 9 1 
1 5 , 2 
1 4 , ° 
1 7 , 4 
! 6 , 2 
1 3 , 5 
1 6 , 6 
2 6 , 7 
2 2 , 5 
1 5 , 3 
1 6 , 3 
2 2 , 3 
! 7 , 8 
1 0 3 , 2 
5 3 , 5 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 3 , 3 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 7 
9 9 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 7 
1 3 4 , 3 
1 0 2 , 9 
9 7 , 9 
1 0 0 , 7 
1 3 4 , 3 
1 0 0 , 4 
V O L L E N D ε τ ε N L E B E N S J A H R E ) 
Α Ν Ν ε ε ε 
3 0 - 4 4 
2 5 3 . 4 0 3 
2 5 . 0 5 4 
2 7 8 . 4 5 7 
9 , 3 
6 6 , 3 
2 5 , 7 
8 , 2 
1 3 0 , 3 
3 , 2 
3 4 , 7 
6 2 , 1 
1 0 0 , 3 
6 0 , 4 
2 6 , 6 
1 3 , 1 
1 0 0 , 3 
4 5 , 0 
4 1 , 3 
3 5 , 1 
4 3 , 1 
4 4 , 5 
4 0 , 2 
3 9 , 0 
3 ° , 6 
4 5 , 0 
4 1 , 7 
3 6 , 7 
4 2 , 3 
8 , 7 9 
7 , 8 1 
7 , 5 2 
3 , 4 3 
6 , 7 9 
6 , 1 ? 
5 , 9 5 
6 , 3 4 
8 , 7 8 
7 , 5 1 
6 , 8 5 
8 , 2 2 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
1 3 , 3 
1 7 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 3 
2 2 , 3 
1 8 , 7 . 
1 0 4 , 3 
9 2 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 3 
9 2 , 6 
B 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 2 
9 8 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 3 
ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 0 4 . 4 0 5 
1 6 . 2 6 1 
1 2 0 . 6 6 6 
1 3 , 5 
6 1 , 2 
2 3 , 9 
9 , 9 
1 0 3 , 0 
3 , 3 
3 6 , 3 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 3 , 4 
2 9 , 9 
1 6 , 7 
1 0 3 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
2 9 , 6 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
2 5 , 7 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
1 8 , 5 
8 , 5 9 
7 , 4 β 
7 , 0 7 
8 , 1 2 
7 , 0 9 
6 , 0 5 
5 , 8 5 
5 , 9 6 
3 , 5 8 
7 , 2 5 
6 , 4 6 
7 , 8 3 
1 5 , 4 
1 5 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
1 6 , 9 
1 8 , 7 
1 9 , 6 
1 0 5 , 8 
9 2 , 1 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 1 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 2 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
1 
> · 5 5 1 
1 
7 2 . 9 4 7 
7 . 4 9 3 
8 0 . 4 4 0 
9 , 3 
5 1 , 4 
3 3 , 1 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 9 , 2 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
3 2 , 7 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
1 5 , 5 
1 9 , 1 
1 2 , 4 
8 , 4 
1 0 , 2 
1 2 , 9 
1 1 , 8 
1 0 , 1 
1 4 , 3 
1 6 , 6 
1 2 , 4 
8 , 2 3 
7 , 1 5 
6 , 5 7 
7 , 6 1 
6 , 7 8 
5 , 9 6 
5 , 6 3 
5 , 7 5 
8 , 2 2 
7 , 0 5 
6 , 2 7 
7 , 4 4 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 2 
1 5 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
1 0 8 , 1 
9 4 , 0 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
1 0 3 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
9 4 , 8 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 2 
9 4 , 7 
9 4 , 1 
9 8 , 4 
9 8 , 8 
9 6 , 7 
9 7 , 1 
9 6 , 7 
9 6 , 2 
9 6 , 6 
9 4 , 4 
1 
> - 2 1 1 
1 
5 5 6 . 8 2 3 
5 9 . 0 1 4 
6 1 5 . 8 3 7 
9 , 6 
6 4 , 0 
2 6 , 5 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 4 , 6 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
5 8 , 1 
2 7 , 3 
1 4 , h 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 4 , 7 
3 3 , 6 
9 4 , 8 
9 7 , 1 
9 4 , 5 
9 2 , 4 
9 3 , 3 
9 5 , 8 
9 4 , 7 
9 0 , 3 
9 4 , 6 
8 , 5 8 
7 , 5 8 
7 , 1 7 
8 , 1 8 
6 , 9 2 
6 , 0 8 
5 , 9 0 
5 , 9 9 
8 , 5 7 
7 , 4 0 
6 , 6 4 
7 , 9 7 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
2 1 , 2 
1 9 , 1 
1 0 4 , 9 
9 2 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
1 0 1 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 2 , 8 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 1 . 4 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
T O T A L 
5 8 7 . 3 8 5 1 
6 3 . 2 8 0 
6 5 0 . 6 6 5 1 
9 , 7 
6 3 , 3 
2 6 , 5 1 
1 0 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
2 , 8 
3 4 , 1 1 
6 3 , 1 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 4 
2 7 , 3 
1 5 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 5 1 
7 , 5 1 
6 , 9 4 
8 , 0 9 
6 , 8 9 
6 , 0 3 
5 , 8 2 
5 , 9 2 
8 , 5 0 
7 , 3 3 
6 , 4 9 
7 , 8 8 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
2 1 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
2 2 , 9 
1 9 , 9 
1 0 5 , 2 
9 2 , 8 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 1 , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 3 , 0 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
seX8: H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
r 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
| 3 
Γ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
N O M B R E Ι 
ρ ι 
1 
s 
τ ι 
R 
1 
Β 
υ . 
τ 
Ι 
0 
Ν 
χ ι 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
ο 
ε ν 
Ε Α 
E R 
Ι Ι 
C Δ 
Ι Τ 
Ε Ι 
Ν Ρ 
Γ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ι ε 
s 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
ρ | 
F Ι 
ç j 
C Ι 
τ ι 
1 Ι 
F | 
s ι 
3 ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
ρ ι 
Α Ι 
7 Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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MASCHINENBAU 
VERT8IIUNG NACH ΟΑυερ ϋεΡ UNT8RNEHMENSZUGEH38RIG«IT 
(ALLE ALTERSGRUPPεN) 
D8UTSCHLAND (BR! 
TAB. H I / 3 2 
MACHINFS.MAT. MFC AN. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΡ.ΙΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREPR^ 
(TOUS AGES REUNIS) 
GESCHL8CHT: 
ι ε ΐ 5 rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
ε 
R 
s 
0 
Ν 
A 
L 
S 
τ 
u 
Ν 
0 
F 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: I , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
^ 0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
1 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
! . 3 
F , T 
, τ 
Μ 
Ε 
τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
W 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 1 0 . 4 8 4 
1 7 . 2 5 5 
1 2 7 . 7 3 9 
1 3 , 5 
4 8 , 8 
3 1 , 9 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 6 , 8 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
3 1 , 2 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
2 2 , 6 
3 5 , 8 
1 8 , 8 
1 5 , 2 
2 1 , 4 
3 1 , 0 
2 7 , 3 
1 4 , 5 
2 2 , 5 
3 3 , 8 
1 9 , 6 
8 , 0 5 
7 , 1 4 
6 , 6 0 
7 , 4 8 
6 , 4 2 
5 , 6 6 
5 , 4 8 
5 , 5 4 
3 , 0 4 
6 , 9 6 
6 , 1 9 
• 7 , 2 2 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
2 4 , 3 
2 0 , 0 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
2 5 , 1 
2 2 , 1 
1 0 7 , 6 
9 5 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 2 , 2 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 6 , 4 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 5 , 1 
9 5 , 1 
9 2 , 5 
9 3 , 2 
9 3 , 9 
9 4 , 2 
9 3 , 6 
9 4 , 6 
9 5 , 0 
9 5 , 4 
9 1 , 6 
DAJER ΟεΡ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 1 
Ι 
1 4 2 . 4 9 0 
2 1 . 5 9 6 
1 6 4 . 0 8 6 
1 3 , 2 
5 4 , 5 
3 2 , 6 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 3 , ° 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 7 , 6 
3 2 , 6 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
2 9 , 8 
3 0 , 9 
2 4 , 3 
2 7 , 4 
3 3 , 9 
3 4 , 5 
3 4 , 1 
2 0 , ° 
3 0 , ? 
3 2 , 4 
2 5 , 2 
β, 27 
7 , 52 
7 , 0 0 
7 , 66 
5 , 54 
6 , 0 5 
5 , ee 
5 , 55 
3 , 2 5 
7 , 2 2 
6 , 52 
7 , 6 1 
1 6 , 3 
1 5 , 1 
2 3 , 2 
1 7 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
2 3 , 5 
2 1 , 2 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
1 0 5 , 2 
9 5 , 7 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 7 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
9 6 , 2 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
9 7 , 2 
9 4 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
9 6 , 6 
JNTERNEHMFNSZUGEHOεRIGKEIT I N JAHREN 
D A N C I ε N N ε τ ε 
5 - 9 
1 0 4 . 1 1 3 
1 1 . 5 6 0 
1 1 5 . 6 7 3 
1 0 , 0 
6 7 , 7 
2 4 , 4 
7 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
4 , 3 
3 6 , 3 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
6 1 , 4 
2 5 , 5 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 7 
2 7 , 4 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 7 , 8 
8 , 5 5 
7 , 6 6 
7 , 2 0 
3 , 2 3 
7 , 2 1 
6 , 13 
6 , 3 4 
6 , 1 2 
6 , 5 4 
7 , 4 4 
6 , 6 7 
e , 0 2 
1 6 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 3 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
1 8 , 8 
1 0 3 , 9 
9 3 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 5 
9 2 , 8 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 8 
DANS L eNTPEPRI SE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 5 2 . 0 1 5 
1 0 . 5 3 3 
1 6 2 . 5 4 8 
6 , 5 
7 2 , 1 
2 2 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
4 1 , 9 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
2 3 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
2 2 , 0 
1 3 , 6 
2 5 , 9 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
1 4 , 3 
1 6 , 6 
2 9 , 4 
2 1 , 8 
1 3 , 9 
2 5 , 0 
6 , 7 6 
7 , 7 3 
7 , 2 6 
9 , 4 5 
7 , 0 3 
6 , 2 1 
6 , 0 5 
6 , 1 5 
8 , 7 5 
7 , 5 6 
6 , 7 7 
9 , 3 0 
1 5 , ? 
1 5 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
1 3 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 5 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
1 0 3 , 7 
9 1 , 5 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 3 
9 8,-4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 1 , 1 
8 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 3 
1 
> - 2 0 1 
1 
7 8 . 2 8 3 
2 . 3 3 6 
8 0 . 6 1 9 
2 , 9 
7 7 , 0 
1 8 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
4 4 , 1 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
7 4 , 9 
1 9 , 2 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
9 , 3 
5 , 9 
1 3 , 3 
6 , 9 
4 , 9 
3 , 0 
3 , 7 
1 6 , 2 
8 , 7 
4 , 7 
1 2 , 4 
6 , 7 5 
7 , 6 6 
7 , 3 1 
6 , 4 8 
7 , 5 1 
6 , 4 e 
6 , 2 0 
6 , 3 9 
S , 7 4 
7 , 5 e 
7 , 0 3 
8 , 4 2 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
1 5 , 6 
9 , 9 
1 6 , ! 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 5 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
1 0 3 , 2 
9 0 , 3 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 1 , 4 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 0 , 0 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 9 
TOTAL 
5 8 7 . 3 8 5 
6 3 . 2 8 0 
6 5 0 . 6 6 5 
9 , 7 
6 3 , 3 
2 6 , 5 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
3 4 , 1 
6 3 , 1 
1 0 3 , 0 
5 7 , 4 
2 7 , 3 
1 5 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 5 1 
7 , 5 1 
5 , 9 4 
3 , 0 9 
6 , 8 9 
6 , 0 3 
5 , 82 
5 , 9 2 
3 , 5 0 
7 , 3 3 
6 , 4 9 
7 , 8 8 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
21 , 0 
1 8 , 0 
17 , 1 
1 7 , 3 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 6 
2 2 , 9 
1 9 , 9 
1 0 5 , 2 
9 2 , 8 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 1 , 9 
93 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 3 , 0 
8 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : Η , F 
OJAL IF Ι ­
Ο AT I O N : 
H 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
ι 
3 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Γ 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRF 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
8 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Γ 
0 
Ε 
F 
c 
1 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
β 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F ι 
Ε Ι 
; | 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ε Ι 
S ι 
5 Ι 
Α Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Β Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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MASCHINENBAU 
ARBEmR 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΗεΝ5ΖυθεΗΟΕΡIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
MACHINES,MAT. MECAN. 
OUVRIERS 
RFPARTITION PAP ΑΝΠΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV /32 
1 G F S C H L F C H T : 
1 L E I S T UNC 
1 G R U P P E : 
ι ρ ι 
Ι Ε I 
1 R I 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
| Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
| E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
s-
1 , 2 
A N Z A H 
V 
4 
R 
I 
£ 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
ε 
P ι 
τ 
Ρ 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
Β 
Α 
3 
< 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
2 
Ε 
S 
M , F , Τ | 
, 3 Τ 
Μ Ι 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ι Μ 
[ Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 1 
Ι 
4 0 . 6 5 1 
6 . 7 6 5 
4 7 . 4 1 6 
1 4 , 3 
4 7 , 3 
3 4 , 4 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 5 , 4 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
3 3 , 1 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
2 1 , 4 
3 5 , 7 
1 6 , 0 
1 0 , 5 
1 9 , 6 
3 1 , 9 
2 7 , 0 
1 1 , 5 
2 1 , 2 
3 4 . 1 
1 7 , 0 
8 . 3 3 
7 , 4 1 
7 , 2 8 
7 , 8 2 
5 , 9 6 
5 , 6 8 
5 , 6 8 
5 , 6 8 
6 , 3 2 
7 , 2 2 
6 , 6 4 
Ι 7 , 5 1 
1 6 . 8 
1 6 . 1 
1 5 , 4 
1 8 . 2 
1 5 , 8 
1 7 , 1 
Ι 2 1 . 5 
2 0 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 8 
Ι 2 3 , 4 
Ι 2 1 , 0 
Ι 1 0 6 . 5 
Ι 9 4 , 8 
Ι 9 3 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 4 , 9 
ι ιοο,ο 
! 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 1 0 , 8 
Ι 9 6 , 1 
Ι 8 8 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 4 , 8 
9 4 , 9 
Ι 9 6 , 8 
Ι 9 2 , 8 
Ι 8 7 , 8 
9 2 , 7 
Ι 9 5 , 5 
Ι 9 4 , 0 
Ι 9 4 , 8 
Ι 9 4 , 9 
Ι 9 6 , 9 
Ι 9 1 , 4 
D A J F R D E R 
A N N E E S 
I 
2 - 4 I 
I 
5 9 . 9 3 3 
9 . 8 2 8 
6 9 . 7 6 1 
1 4 , 1 
5 3 , 6 
3 4 , 9 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 5 . 2 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
3 4 , 9 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
3 2 , 0 
3 3 , 2 
2 3 , 7 
2 5 , 8 
3 9 , 8 
3 9 , 6 
3 9 , 2 
1 9 , 2 
3 2 , 9 
3 5 , ° 
2 5 , 1 
8 , 6 1 
7 , 7 9 
7 , 5 8 
8 , 2 1 
6 , 4 0 
6 , 1 8 
5 , 9 0 
6 , 0 1 
8 , 6 0 
7 , 5 7 
6 , 7 9 
7 , 9 0 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
1 0 , 1 
1 6 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , 2 
1 5 , 4 
1 7 , 0 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
1 0 4 , 9 
9 4 , 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 5 , 8 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
9 7 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
9 7 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
9 6 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν ε Ζ υ Ο Ε Η Ο ε Ρ Ι β Κ ε ΐ Τ I N JAHREN 
D A N C I E N N ε τ ε 
5 - 9 
4 6 . 1 8 6 
4 . 7 6 9 
5 0 . 9 5 5 
9 , 4 
6 8 , 4 
2 4 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
3 4 , 5 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 2 , 5 
2 5 , 7 
1 1 , 8 
1 0 0 , 3 
1 8 , 9 
1 7 , 5 
1 4 , 9 
1 8 , 2 
2 8 , 6 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
1 9 , 0 
1 8 , 9 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
1 8 , 3 
6 , 6 7 
7 , 3 ° 
7 , 7 5 
6 , 5 8 
6 , 8 9 
6 , 2 2 
6 , 2 6 
6 , 2 6 
8 , 8 6 
7 , 7 6 
7 , 0 3 
8 , 3 6 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
9 , 6 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 9 
1 0 3 , 4 
9 3 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 3 
9 2 , 8 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 7 
DANS L ΕΜΤΡΕΡΡΙ5ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
8 2 . 7 7 6 
3 . 3 4 8 
8 6 . 1 2 4 
3 , 9 
7 7 , 1 
1 9 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
5 0 , 5 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
7 4 , 4 
2 0 , 6 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 8 , 2 
2 4 , 6 
1 3 , 9 
3 2 , 7 
7 1 , 6 
1 9 , 5 
°,0 
1 ? , 4 
' 8 , 1 
2 4 , 0 
1 1 , 8 
3 0 , 9 
8 , 9 1 
3 , 3 2 
7 , 7 2 
» , 7 0 
7 , I P 
6 , 3 7 
6 , 4 6 
6 , 4 7 
3 , 9 1 
7 , 3 6 
7 , 3 1 
3 , 6 1 
1 4 , 9 
1 4 , 1 
1 7 , 3 
1 5 , 5 
1 2 , 3 
1 5 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 4 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
1 9 , 7 
1 6 , 4 
1 0 2 , 4 
9 2 , 2 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
9 1 , 3 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1 
>- 20 1 
1 
2 3 . 8 5 7 
3 4 4 
2 4 . 2 0 1 
1 , 4 
8 5 , 9 
1 2 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
4 7 , 7 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
8 4 , 8 
1 2 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 . 3 
4 , 4 
2 , 3 
9 , 4 
7 . 5 
1 . 9 
1 , 0 
1 , 4 
1 2 , 2 
4 , 1 
1 , 7 
8 , 7 
8 , 9 6 
6 , 0 1 
7 , 8 8 
8 , 8 2 
6 , 3 4 
6 , 2 0 
6 , 4 0 
e , ° 6 
7 , ° 2 
7 , 4 8 
8 , 7 9 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 8 , 1 
1 4 , 9 
. 
1 8 , 4 
1 3 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
2 0 , 0 
1 5 , 3 
1 0 1 , 6 
9 0 , 3 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 1 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 0 , 1 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 6 
. 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 9 
T O T A L 
2 5 3 . 4 0 3 1 
2 5 . 0 5 4 1 
2 7 8 . 4 5 7 
9 , 0 
6 6 , 0 
. 2 5 , 7 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 4 , 7 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
2 6 , 6 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
e , 7 9 
7 , 6 1 
7 , 5 2 
P . 4 3 
6 , 7 9 
6 , 1 3 
5 , 9 5 
6 , 0 4 
8 , 7 8 
7 , 6 1 
6 , 8 5 
3 , 2 2 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
1 3 , 0 
1 7 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
2 2 , 0 
1 8 , 7 
1 0 4 , 3 
9 ? , 6 
8 9 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 5 
° 8 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 8 
9 2 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
sex F : H , F , 
O J A L I F I -
C A T I O N : 1 
Η 
F 
τ 
F / T 1 
1 Η 
2 
î 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
ï 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
ι ι 
2 
Ι 3 
Τ 
ι ι 
2 
Ι 3 
I Τ 
Ι 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
2 
3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
τ 
, 7 , 
N O M B R F I 
Ρ 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
Ρ 
υ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
F 
ε 
I 
r 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
• 
η 
Ε 
V 
Δ 
Ρ 
1 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ε Ι 
Γ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ε ι 
c | 
3 Ι 
Α Ι 
J | 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
3 ( 
Ι Α | 
Β | 
Ε Ι 
s ι 
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ANGEST8LLT8 DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V / 3 2 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε Ρ ε Ρ Δ Ρ Τ Ι Τ Ι Ο Ν PAR Τ Α Ι ί ί ε D8S ETABLIS SEMENTS 
A . PERSONAL A . E F F F C T I F S 
1 GESCHLECHT 
Ι ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
U N Z A H L 
I V 
Ι ε 
Ι Β 
Ι τ 
Ι ε 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 Ι 
Ι 
3 . 3 7 8 
1 . 9 9 7 
5 . 0 7 5 
3 9 , 3 
0 , 5 
2 , 7 
1 8 , 5 
4 0 , 3 
5 , 1 
3 2 , 9 
2 9 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 3 
_ 
0 , 5 
6 , 4 
5 3 , 2 
4 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
1 3 , 7 
4 5 , 4 
1 8 , β 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 . 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 8 
1 , 3 
0 , 8 
3 , 0 
2 , 6 
1 0 , 8 
1 . 4 
_ 
7 , 3 
3 , 2 
3 , 4 
1 , 4 
-2 , 1 
Ο,Β 
0 , 9 
1 , 0 
1 , 9 
1 , 2 
3 , 0 
2 , 6 
1 0 , 5 
1 , 6 
Ι 
20-49 Ι 
Ι 
1 2 . 7 1 5 
5 . 7 5 1 
1 8 . 4 6 6 
3 1 , 1 
1 , 1 
4 , 3 
2 6 , 6 
3 6 , 3 
9 , 1 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
6 , 6 
3 8 , 7 
5 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
ο , β 
3 , 0 
2 0 , 4 
3 7 , 3 
2 3 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
7 , 3 
5 , 6 
5 , 0 
5 , 3 
5 , 9 
6 , 6 
8 , 7 
4 , 5 
5 , 7 
_ 
3 , 3 
9 , 5 
7 , 0 
5 , 4 
-6 , 1 
7 , 3 
5 , 5 
5 , 3 
5 , 5 
5 , 5 
8 , 6 
8 , 7 
4 , 4 
5 , 8 
GPOFSSF ( 3 F S C H 4 F F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
Ι 
1 5 . 7 9 3 
7 . 7 4 8 
2 3 . 5 4 1 
3 2 , 9 
1 , 0 
4 . 0 
2 5 , 0 
3 7 , 1 
8 , 3 
2 4 , 6 
2 3 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
0 , 6 
4 2 , 4 
5 0 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 . 7 
1 9 , 0 
38 , 8 
2 2 , 3 
1 6 , 5 
15 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
5 , 4 
5 , 9 
6 , 4 
6 , 7 
1 1 , 6 
U , 5 
1 5 , 4 
7 , 0 
_ 
1 0 , 6 
1 2 , 7 
1 0 , 4 
5 , 8 
-3 , 3 
8 , 1 
6 , 5 
6 , 2 
7 , 4 
6 , 8 
U , 6 
1 1 , 5 
1 4 , 9 
7 , 4 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 
I 
1 3 . 0 4 6 
5 . 9 8 0 
1 9 . 0 2 6 
3 1 , 4 
0 , 6 
6 , 1 
2 4 , 9 
4 0 , 4 
5 , 6 
2 1 , 4 
2 0 , 5 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
4 , 3 
4 2 , 0 
5 3 , 2 
-1 0 3 , 0 
0 , 5 
4 , 4 
1 9 , 4 
4 0 , 9 
2 1 . 2 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
9 , 2 
4 , 9 
5 , 7 
4 , 4 
9 , 3 
9 , 3 
1 1 , 0 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
6 , 4 
7 , 9 
5 , 5 
-6 , 4 
4 , 4 
8 , 4 
4 , 9 
6 , 3 
5 , 2 
6 , 3 
8 , 2 
1 0 , 6 
6 , 0 
SALARIES) DES 
ι 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
2 2 . 5 29 
1 0 . 0 7 5 
3 2 . 6 0 4 
3 0 , 9 
0 , 9 
3 , 9 
2 9 , 4 
3 6 , 6 
1 0 , 0 
1 9 , 2 
1 6 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 4 
3 6 , 1 
5 6 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 7 
2 2 , 0 
3 6 , 5 
2 4 , 9 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
8 , 3 
9 , 8 
9 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 5 
1 0 , 3 
-
6 , 5 
1 3 , 6 
1 1 , 5 
1 0 , 1 
1 2 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 1 
6 , 9 
1 0 , 0 
9 , 6 
1 0 , 5 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
1 0 , 2 
PFR BETRIEBE 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
4 4 . 0 7 4 
1 9 . 1 6 2 
6 3 . 2 3 6 
3 0 , 3 
1 , 0 
4 , 1 
2 6 , 8 
4 1 , 4 
9 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
C l 
3 , 9 
3 4 , 4 
6 1 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 9 
1 9 , e 
3 9 , 3 
2 5 , 5 
1 1 , 6 
1 1 . 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
1 9 , 8 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
-
1 3 , 0 
1 6 , 6 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
2 2 , 3 
. 2 2 , 3 
2 1 , 6 
1 9 , 9 
5 0 0 - 9 5 9 
4 0 . 7 6 0 
1 6 . 3 0 6 
5 7 . 0 6 8 
2 8 , 6 
0 , 8 
4 , 8 
2 7 , 4 
4 4 , 7 
9 , 4 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
3 , 2 
3 1 , 8 
6 4 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 5 
2 0 , 5 
4 1 , 0 
2 5 , 2 
9 , 3 
9 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
1 ·, 
1 . J 
1 6 , 1 
5 , 8 
1 8 , 1 
-
6 , 5 
1 3 , 1 
1 6 , 4 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
1 9 , 9 
1 6 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
5 , 6 
1 7 , 9 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
8 8 . 4 1 2 
3 4 . 6 2 0 
1 2 3 . 0 3 2 
2 β , 1 
0 , 8 
4 , 2 
3 4 , 6 
4 1 , 1 
9 , 1 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 1 
3 0 , 0 
6 5 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 ,b 
3 , 1 
2 6 , 2 
3 8 , 0 
2 4 , 3 
7 , Q 
7 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 8 , 0 
4 5 , 6 
3 9 , ' 
3 6 , 1 
2 9 , 0 
2 6 , 9 
3 3 , 9 
3 5 , 4 
-
3 9 , 0 
3 5 , 6 
32 , 8 
3 9 , 1 
5 0 , 0 
3 6 , 9 
37 -
3 8 , 0 
4 5 , 0 
3 7 , 8 
3 8 , 4 
2 9 , 1 
2 8 , 9 
3 5 , 2 
3 8 , 6 
TOTAL 
2 2 4 . 6 1 4 
9 3 . 8 9 3 
3 1 6 . 5 0 7 
2 9 , 5 
0 , 9 
4 , 4 
3 0 , 1 
4 1 , 3 
8 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 3 
, 
3 , 1 
4 , 3 
3 3 , 6 
6 1 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
2 2 , 5 
3 8 , 9 
2 4 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE' 
QUAI IF 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α H 
l b 
2 
3 
4 
5 
5 t 
56 
Τ 
IA F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1Δ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
CATION 
N0M3RF 
Ρ 
Ι 
S 
γ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
330 
(FORTSFTZUNG) 
Β. GFHA8LT8R 
DεUTSCHLAND (BRI 
TAB. V /32 ιβυιτει 
Β. TRAITEMENTS 
I GESCHL8CHT 
^ I S T U N G S G R U P P E 
I I M I B 
1 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
ι ε ι 5β 
Ι ι τ 
I Ι F I B 
I T I 2 
I I 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 54 
1 G I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
I V Κ | 2 
I 1 3 
1 4 O l 4 
I 1 5 
I R ε ι SA 
I I 5B 
I I E | τ 
Ι A E | E I B 
I 1 2 
I Τ I 1 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι Τ 
1 0 I I 
I Ι Τ I B 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
I T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M 18 
I 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
1 1 5A 
I I 5B 
I 1 τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
ι ι τ 
I 1 T I B 
Ι Ο Ι 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 SA 
Ι Ζ I 5B 
I I T 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
ι ι τ 
I 1 T I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
1 I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
« 3 . 2 5 4 
2 . 1 2 4 
1 . 9 1 4 
. 2 . 0 4 2 
2 . 3 7 9 
. 2 . 3 0 1 
» 1 . 3 1 2 
1 . 4 3 6 
» 9 9 9 
1 . 3 2 3 
« 3 . 1 2 7 
2 . 0 8 6 
1 . 7 4 6 
1 . 0 2 0 
2 . 0 4 2 
2 . 3 7 9 
. 1 . 3 0 3 
« 2 3 , 8 
1 5 . 9 
2 1 , 0 
a 
1 7 , 2 
1 6 , 9 
. 2 4 , 1 
a 
• 1 6 , 1 
1 4 . 6 
« 3 0 . 4 
-2 ° , 0 
« 2 6 , 8 
1 6 , 4 
2 3 , 8 
2 7 , 6 
1 7 , 2 
1 6 . 9 
. 3 0 . 5 
« 1 6 2 , 6 
1 0 6 , 1 
9 5 , 7 
. 1 0 2 , 3 
1 0 3 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 4 , 5 
1 0 8 , 5 
» 7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 7 3 , 4 
1 1 5 , 7 
9 6 , 8 
5 6 , 6 
1 1 1 3 , 3 
1 1 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 6 
8 9 , 0 
1 0 2 , 1 
a 
9 6 , 1 
9 7 , 2 
. 9 6 , 0 
a 
• 9 3 , 4 
9 7 , 0 
• 9 1 , 0 
-1 0 3 , 6 
• 9 6 , 9 
8 8 , 1 
9 7 , 7 
8 6 , 8 
9 6 , 1 
1 5 7 , 3 
. 1 9 6 , 0 
1 
20-49 1 
1 
2 . 3 8 4 
2 . 3 5 3 
1 . 8 4 8 
1 . 3 3 5 
2 . 1 8 4 
2 . 1 8 9 
• 2 . 0 6 1 
. 
2 . 1 1 9 
1 . 4 1 8 
1 . 1 1 0 
1 . 3 2 7 
2 . 3 3 3 
2 . 3 3 0 
1 . 7 4 3 
1 . 1 9 0 
2 . 1 3 4 
2 . 1 3 9 
. 1 . 8 8 8 
2 0 . 9 
2 2 . 2 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
. 2 7 , 8 
, 
1 8 , 0 
2 2 , 7 
2 0 , 0 
-3 1 , 4 
2 1 , 1 
2 2 . 1 
2 5 . 0 
2 3 . 3 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
• 3 3 , 0 
1 3 9 , 9 
1 1 4 , 2 
3 9 , 7 
6 4 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 2 
. 1 0 0 , 3 
. 
1 5 9 . 7 
1 0 6 , 9 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 2 
1 2 3 , 4 
9 2 , 3 
6 3 , 0 
1 1 5 , 7 
1 1 5 , 9 
, 1 0 0 , 0 
8 9 . 2 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
9 8 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 4 
. 9 8 , 9 
. 
1 0 3 , 5 
9 5 , 7 
1 0 1 , 1 
-1 0 3 , 9 
8 9 , 6 
9 8 , 4 
9 7 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
. 1 0 0 , 5 
οροεεεε ^ S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
2 . 9 3 4 
2 . 3 2 2 
1 . 8 6 1 
1 . 3 1 2 
2 . 1 4 7 
2 . 1 6 3 
. 2 . 0 5 0 
. 
2 . 0 6 9 
1 . 4 2 4 
1 . 0 8 9 
1 . 3 2 6 
2 . 9 2 7 
2 . 2 9 5 
1 . 7 4 3 
1 . 1 6 4 
2 . 1 4 7 
2 . 1 6 3 
. 1 . 8 7 1 
2 1 , 9 
21 , 9 
2 2 , 3 
2 4 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
. 2 7 , 2 
. 
1 8 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 3 
-3 0 , 8 
2 2 , 4 
2 1 , ° 
2 4 , e 
2 4 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
. 3 2 , 6 
1 4 2 , 1 
1 1 3 , 3 
9 0 , 8 
6 4 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
. 
155 , 0 
1 0 7 , 4 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 4 
1 2 2 , 7 
9 3 , 2 
6 2 , 2 
1 1 4 , 8 
1 1 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 7 , 3 
9 9 , 3 
9 6 , 5 
1 0 1 , 0 
101 , 2 
. 9 8 , 4 
. 
1 0 1 , 1 
9 6 , 2 
9 9 , 2 
-1 0 3 , 8 
9 0 , 7 
9 6 , 9 
9 7 , 5 
9 9 , 1 
131 , 1 
101 , 2 
. 9 9 , 6 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 . 1 5 5 
2 . 5 2 9 
1 . 8 6 3 
1 . 3 4 8 
2 . 0 8 3 
2 . 1 0 0 
. 2 . 1 2 9 
. 
1 . 9 3 6 
1 . 5 0 8 
1 . 1 2 2 
1 . 3 2 0 
3 . 1 2 8 
?.4°3 
1 . 7 7 1 
1 . 1 7 6 
2 . 0 8 3 
2 . 1 0 0 
. 1 . 9 1 7 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
2 7 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
. 2 9 , 6 
a 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
2 4 , 2 
-2 8 , 3 
1 8 , 0 
2 2 . 9 
2 2 , ° 
2 6 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
. 3 5 , 2 
1 4 3 , 2 
1 1 8 , 8 
8 7 , 5 
6 3 , 3 
9 7 , 8 
9 8 , 6 
. 1 0 3 , 0 
. 
1 4 6 , 7 
1 1 4 , 2 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 2 
1 3 3 , 0 
9 2 , 4 
6 1 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 6 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 0 
9 3 , 2 
a 
1 0 2 , 2 
. 
9 4 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 2 
-1 0 3 , 4 
9 6 , 9 
1 0 5 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
9 3 , 1 
9 3 , 3 
, 1 0 2 , 0 
S A L A R I E S ! DES 
1 0 0 - 1 9 9 1 
3 . 2 1 4 
2 . 3 8 1 
1 . 8 5 9 
1 . 3 4 6 
2 . 1 1 9 
2 . 1 2 3 
« 1 . 9 9 9 
2 . 0 6 8 
a 
2 . 0 6 8 
1 . 4 9 1 
1 . 1 0 0 
1 . 2 9 8 
3 . 2 0 7 
2 . 3 6 2 
1 . 7 6 8 
1 . 1 8 3 
2 . 1 1 8 
2 . 1 2 1 
» 1 . 9 9 9 
1 . 8 7 3 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
• 3 2 , 2 
2 7 , 9 
a 
1 5 , 7 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
. 2 8 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 0 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
1 9 , 8 
1 5 , 4 
• 3 2 , 2 
3 3 , 6 
1 5 5 , 4 
1 1 5 , 1 
8 9 , 9 
6 5 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 7 
• 9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 9 , 3 
1 1 4 , 9 
8 4 , 7 
ιοό,ο 
1 7 1 , 2 
1 2 6 , 1 
9 4 , 4 
6 3 , 2 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 2 
• 1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , β 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
• 1 1 7 , 3 
9 9 , 2 
. 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
. 1 0 1 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
• 1 1 8 , 0 
9 9 , 7 
OER Β Ε Τ Ρ Ι Ε Β ε 
ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
3 . 3 3 5 
2 . 3 8 6 
1 . 8 6 5 
1 . 3 6 4 
2 . 0 8 6 
2 . 0 9 5 
1 . 7 5 6 
2 . 0 5 7 
. 
1 . 9 9 0 
1 . 4 5 8 
1 . 0 9 5 
1 . 2 6 6 
3 . 3 2 8 
2 . 3 6 3 
1 . 7 7 2 
1 . 1 7 9 
2 . 0 8 5 
2 . 0 9 5 
1 . 7 3 5 
1 . 8 5 0 
1 5 , 9 
2 0 . 2 
2 1 . 8 
2 5 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
1 8 , 1 
2 8 , 6 
a 
1 5 , 4 
1 8 , 8 
2 0 , 3 
' . 2 7 , 1 
1 6 , 0 
2 0 , 4 
2 3 , 5 
2 4 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
3 4 , 5 
1 6 2 , 1 
1 1 6 , 0 
9 0 , 7 
6 6 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 7 , 2 
1 1 5 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 9 
1 2 7 , 7 
9 5 , 8 
6 3 , 7 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 3 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
1 0 2 , 1 
9 8 , 7 
. 
9 7 , 2 
= 8 , 4 
9 9 , 7 
. 9 9 , 1 
1 0 3 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
1 0 2 , 4 
9 8 , 5 
1 
5 0 0 - O 9 9 1 
1 
3 . 2 7 5 
2 . 3 8 4 
1 . 8 3 1 
1 . 3 3 6 
2 . 1 0 5 
2 . 1 1 0 
. 2 . 0 6 9 
a 
2 . 0 7 3 
1 . 4 8 7 
1 . 0 3 7 
1 . 2 5 7 
3 . 2 7 6 
2 . 3 7 1 
1 . 8 0 4 
1 . 1 6 2 
2 . 1 0 4 
2 . 1 0 9 
. 1 . 8 6 6 
1 5 , 9 
1 9 , 6 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
. 2 8 , 1 
. 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
. 2 7 , 8 
1 5 , 8 
1 9 , 8 
2 2 , 3 
2 2 , ° 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
. 3 4 , 2 
1 5 8 , 3 
1 1 5 , 2 
9 0 , 9 
6 4 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 4 , 9 
1 1 3 , 3 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 6 
1 2 7 , 1 
9 6 , 7 
6 2 , 3 
1 1 2 , 8 
1 1 3 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
9 8 , 7 
a 
9 9 , 3 
. 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 4 
9 9 , 0 
. 9 8 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
9 8 , 7 
. 9 9 , 3 
1 
> - looo ι 
1 
3 . 2 3 6 
2 . 3 80 
1 . 8 8 ? 
1 . 3 8 5 
2 . 1 7 3 
2 . 1 9 4 
1 . 5 7 5 
2 . 1 0 8 
. -
2 . 0 7 0 
1 . 4 9 6 
1 . 1 0 2 
1 . 2 7 2 
3 . 2 3 2 
2 . 3 6 6 
1 . 8 0 5 
1 . 1 7 8 
2 . 1 7 0 
2 . 1 9 3 
1 . 5 6 5 
1 . 8 9 7 
1 7 , 1 
1 9 , 6 
21,1 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
1 4 , 1 
2 7 , 1 
. 
1 8 , 0 
1 7 , 8 
2 0 , 4 
. 2 8 , 4 
1 7 , 1 
1 9 , 7 
2 2 , 4 
2 3 , 1 
2 0 , 2 
1 9 , 5 
1 4 , 2 
3 3 , 7 
1 5 3 , 5 
1 1 2 , 9 
8 9 , 3 
6 5 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 1 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 2 , 7 
1 1 7 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 4 
1 2 4 , 7 
9 5 , 2 
6 2 , 1 
1 1 4 , 4 
1 1 5 , 6 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
9 2 , 4 
101 , 2 
a 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
9 2 , 4 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
3 . 2 3 4 
2 . 3 8 6 
1 . 8 7 4 
1 . 3 6 0 
2 . 1 2 5 
2 . 1 3 9 
1 . 7 0 4 
2 . 0 8 4 
2 . 7 2 5 
2 . 3 4 7 
1 . 4 8 1 
1 . 0 9 9 
1 . 2 7 7 
3 . 2 2 8 
2 . 3 6 8 
1 . 7 8 8 
1 . 1 7 5 
2 . 1 2 4 
2 . 1 3 ? 
1 . 6 9 4 
1 . B 7 9 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
2 7 , 3 
2 1 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 7 
2 0 , 6 
. 2 8 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 8 
3 4 , 0 
1 5 5 , 2 
1 1 4 , 5 
8 9 , 9 
6 5 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 3 , 4 
1 6 0 , 3 
1 1 6 , 0 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 8 
1 2 6 , 0 
9 5 , 2 
6 2 , 5 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
.PAC 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
S i 
5 8 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
7 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
58 
Ι Τ 
Η I I 
1 M j 
Ι o 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A | 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
i e ο ι 
I P E l 
Ι Ε I 
1 E v i 
E 1 F A l 
l i R I 
i e I I 
ι i A I 
τ ι ι 
I F T I 
I N i l 
I T C I 
Ι Ν | 
Η 1 I 
ι ι ι 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Γ I 
ι ι ι 
Η 1 1 
I C 1 
F I 1 
ι ε ι 
τ ι ι 
ι s ι 
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MASCHINENBAU M A C H I N E S , M A 7 . MECAN. 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I / 3 2 
FMPLOYFS 
ν Ε Ρ Τ ε ^ υ Ν Ο NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G c 
A. PERSONAL A. E F F E C T I F S 
¡LEISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
E 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
2 . 3 0 5 
1 4 . 7 4 6 
1 7 . 6 5 1 
6 3 , 5 
' _ 
­0 , 6 
1 8 , 7 
8 0 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
­
­0 , 1 
9 , 3 
9 0 , 5 
­1 0 0 , 3 
­
­0 , 2 
1 0 , 3 
8 9 , 0 
­­­Ι Ο Ο , Ο 
_ 
­. 0 , 6 
1 1 , 9 
­­­1 , 3 
_ 
­0 , 3 
4 , 4 
2 3 , 0 
­1 5 , 7 
_ 
­. 1 . 6 
2 0 , 2 
­­­5 , 5 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
9 . 8 1 2 
1 7 . 8 1 5 
2 7 . 6 2 7 
6 4 , 5 
. 
­6 , 8 
5 8 , 6 
3 3 , 1 
1 , 5 
1 . 1 
0 . 4 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 4 
3 1 . 9 
6 7 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 7 
4 1 , 4 
5 5 , 4 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 . 0 
6 , 2 
1 6 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
3 , 7 
4 , 4 
_ 
­1 , 9 
1 8 , 0 
2 0 , 7 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
_ 
­1 , 3 
9 , 2 
1 9 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
3 , 6 
8 , 7 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 | 
Ι 
2 7 . 7 7 4 
1 4 . 2 2 1 
4 1 . 9 9 5 
3 3 , 9 
0 , 1 
0 , 9 
2 5 , 4 
5 8 , 8 
9 , 0 
5 , 8 
5 . 5 
0 . 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 1 
4 0 . 7 
5 5 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 6 
I B , 2 
5 2 , 7 
2 4 , 6 
3 . β 
3 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 . 6 
1 0 . 5 
1 7 , 7 
1 2 , 7 
4 , 8 
4 , 7 
6 , 7 
12 . 4 
­
­1 4 , 6 
1 8 , 3 
1 3 , 5 
9 , 3 
15 , 1 
0 , 8 
2 , 6 
1 0 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 3 
4 , 8 
4 , 7 
6 , 5 
1 3 , 2 
R (ZAHL DER 
Ε INOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
3 7 . 5 8 6 
3 2 . 0 3 6 
6 ° . 6 2 2 
4 6 , 0 
, 
0 , 7 
2 0 , 6 
5 8 , 8 
1 5 , 3 
4 , 6 
4 . 4 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 1 
3 5 , 8 
6 2 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
1 2 , 1 
4 8 , 2 
3 6 , 8 
2 , 5 
2 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 6 
1 1 , 4 
2 4 , 0 
2 9 , 2 
5, 2 
5 , 1 
1 0 , 4 
1 6 , 7 
­
­1 6 , 5 
3 6 , 3 
3 4 , 2 
2 5 , 0 
3 4 , 1 
0 , 8 
2 , 6 
1 1 , 7 
2 7 , 1 
3 2 , 9 
5 , 3 
5 , 1 
1 0 , 1 
2 1 , 9 
ν Ο ί ί ε Ν Ο ε Τ Ρ Ν LFBENSJAHRF) 
ANNEES REVOLUεS) 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
1 0 9 . 0 5 3 
2 7 . 4 4 8 
1 3 6 . 5 0 1 
2 0 , 1 
0 , 8 
4 , 9 
3 4 , 3 
4 0 , 2 
4 , 4 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
6 , 6 
4 0 , 9 
5 2 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 9 
2 8 , 7 
4 0 , 4 
1 4 , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
5 4 , 6 
5 5 , 4 
4 7 , 6 
2 4 , 5 
5 0 , 1 
5 0 , 1 
5 0 , 1 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 5 , 2 
3 5 , 5 
2 4 , 7 
3 3 , 3 
2 9 , 2 
4 4 , 9 
5 4 , 3 
5 4 , 9 
4 4 , 5 
2 4 , 6 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
4 9 , 3 
4 2 , 9 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
4 7 . 7 3 0 
1 4 . 6 8 6 
6 2 . 6 1 6 
2 3 , 8 
1 , 4 
5 , 7 
3 1 , 1 
3 4 , 7 
7 , 2 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
7 , 3 
3 8 , 5 
5 3 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 5 
2 5 , 4 
3 5 , 6 
1 8 , 2 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
2 8 , 0 
2 2 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
2 8 , 4 
2 8 , 4 
2 6 , 7 
2 1 , 2 
-
4 2 , 3 
2 7 , 0 
1 8 , 2 
1 3 , 7 
3 3 , 3 
1 5 , 9 
3 5 , 2 
2 8 , 2 
2 2 , 3 
1 8 , 0 
1 4 , 7 
2 8 , 4 
. 2 8 , 4 
2 7 , 4 
1 9 , 7 
1 
>= 55 1 
1 
2 7 . 3 4 0 
4 . 7 7 7 
3 2 . 1 1 7 
1 4 , 9 
1 , 4 
5 , 3 
2 7 , 7 
3 3 , 3 
1 2 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
9 , 2 
3 7 , 4 
5 2 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 6 
2 4 , 9 
3 3 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
1 4 , 8 
1 1 , 2 
9 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 2 
-
3 0 , 1 
1 0 , 9 
5 , 7 
4 , 3 
6 , 3 
5 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 9 
1 1 , 2 
8 , 8 
7 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 3 , 2 
1 0 , 1 
1 
>■= 21 1 
1 
2 2 1 . 7 0 9 
7 9 . 1 4 7 
3 0 0 . 8 5 6 
2 6 , 3 
0 , 9 
4 , 4 
3 0 , 5 
4 1 , 3 
7 , 8 
1 5 , 1 
14 ,6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
5 , 1 
3 8 , 2 
5 6 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 3 
2 3 , 8 
4 0 , 5 
2 0 , 6 
1 1 , 1 
1 0 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 5 , 6 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
TOTAL 
2 2 4 . 5 1 4 
9 3 . 8 9 3 
3 1 6 . 5 0 7 
2 9 , 5 
0 , 9 
4 , 4 
3 0 , 1 
4 1 , 3 
8 , 3 
1 4 * 9 
1 4 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
4 , 3 
3 3 , 6 
6 1 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
0 , 6 
3 , 1 
2 2 , 5 
3 3 , 9 
2 4 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
QUAL 
H 
F 
Τ 
F / 1 
1Δ 
I P 
2 
7 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
U 
I F 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1» 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
7 
4 
5 
5Α 
56 
τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
SFXF 
I F I C A T I P N 
I N0M9RE 
Ι Ρ 
Η Ι 
Ι Ι 
| ç 
Ι τ 
F Ι 
Ι Β 
Τ Ι 
Ι 6 
I U 
Η Ι 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι Ρ 
F Ι 
Ι Ν 
τ ι 
Ι χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. 3ΕΗΑΕίΤεΡ 
D8UTSCHLAND (BRI 
TAB. VI /32 (SUITE) 
B. TRAITEM8NTS 
1 GεSCHLεCHT 1 
Κ ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε | 
Ι Ι Η 
Ι Β I 
ι ε ι 
I 1 F 
Ι τ I 
Ι Ρ I 
I Ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I V K l 
I A o l 
I R E l 
I I F | 
I A F I F 
I T I I 
l i z i 
1 0 I I 
ι ι τ 
I N E l 
I S N I 
Ι τ I 
I 1 M 
1 I 1 
| | F 
Ι Ν I 
ι ι τ 
I 0 1 
1 1 M 
ι ζ I 
1 1 F 
ι ε ι 
ι ι τ 
ι s ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5 4 1 
SB 1 
τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
τ I 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 
5A 1 
5B 1 
τ 
I B 1 
2 
3 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
< 21 1 
1 
_ 
. 1 . 1 6 0 
1 . 0 4 6 
---1 . 3 7 4 
-
. 1 . 1 3 0 
9 2 5 
9 4 4 
. 
a 
1 . 1 3 8 
9 4 3 
--- 9 6 6 
_ 
. 2 7 , 7 
1 9 , 7 
---2 3 . 4 
_ 
. 1 7 , 2 
2 0 , 9 
-2 1 , 6 
_ 
. 2 0 , 9 
2 1 , 2 
---2 2 , 5 
-
a 
1 0 8 . 0 
9 7 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
a 
1 1 9 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 1 7 , 6 
1 9 7 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
. 1 6 1 , 9 
1 7 6 , 9 
I 
1 
ι 
1 5 1 , 5 
| 
1 
1 7 6 , 3 
1 8 4 , 2 
I 
1 7 3 , 9 
| 
1 . 
1 6 3 , 6 
1 8 0 , 3 
1 
1 
I 
1 5 1 , 4 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
_ 
1 . 8 1 0 
1 . 5 1 7 
1 . 2 6 1 
1 . 5 7 0 
• 1 . 6 1 7 
. 1 . 4 5 4 
-
. 1 . 3 3 1 
1 . 1 3 4 
1 . 2 0 1 
-
1 . 7 9 2 
1 . 4 2 9 
1 . 1 6 3 
1 . 5 4 6 
• 1 . 5 8 1 
. 1 . 2 9 7 
_ 
1 8 . 2 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
• 2 0 , 6 
. 2 1 , 6 
_ 
. 1 6 , 2 
1 7 , 2 
. 1 8 , 7 
-
1 7 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
1 9 , 4 
• 2 0 . 5 
2 2 . 3 
-
1 2 4 . 5 
1 0 4 . 3 
8 6 . 7 
1 0 8 . 0 
• 1 1 1 . 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 0 , 3 
9 4 . 4 
1 0 0 , 0 
-
1 3 8 , 2 
1 1 0 , 2 
8 9 , 7 
1 1 9 , 2 
• 1 2 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
7 5 . 9 
8 0 , 9 
9 2 , 7 
7 3 , 9 
« 7 5 , 6 
. 6 9 , 8 
-
• 8 9 , 9 
1 0 3 , 3 
. 9 4 , 0 
-
7 5 , 7 
7 9 , 9 
9 9 , 0 
7 2 , 8 
« 7 4 , 0 
. 6 9 , 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
2 . 8 8 7 
2 . 1 5 2 
1 . 7 8 8 
1 . 4 5 0 
1 . 9 4 7 
1 . 9 5 6 
• 1 . 8 7 1 
-
1 . 9 4 6 
1 . 4 9 3 
1 . 1 9 9 
1 . 3 7 0 
2 . 8 8 7 
2 . 1 3 6 
1 . 7 2 1 
1 . 2 7 6 
1 . 9 4 7 
1 . 9 5 6 
. 1 . 7 3 1 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 5 
. 2 2 , 0 
_ 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
1 7 , 5 
-22 , 1 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
. 2 5 , 7 
1 5 4 , 3 
1 1 5 , 0 
9 5 , 6 
7 7 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 4 2 , 0 
1 0 9 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 8 
1 2 3 , 4 
9 9 , 4 
7 3 , 7 
1 1 2 , 5 
1 1 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
9 0 , 2 
9 5 , 4 
1 0 6 , 6 
9 1 , 6 
91 , 5 
, 8 9 , 8 
-
9 5 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 2 
-1 0 7 , 3 
8 9 , 4 
9 0 , 2 
9 6 , 3 
1 0 8 , 6 
91 , 7 
9 1 , 5 
. 9 2 , 1 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
1 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 . 8 8 7 
2 . 1 2 3 
1 . 7 1 8 
1 . 3 4 3 
1 . 9 1 8 
1 . 9 3 4 
1 . 6 3 5 
1 . 7 6 3 
-
1 . 9 1 2 
1 . 4 0 9 
1 . 155 
1 . 2 6 9 
2 . 8 β 7 
2 . 106 
1 . 6 2 2 
1 . 2 0 4 
1 . 9 1 3 
1 . 9 2 9 
1 . 6 3 5 
1 . 5 5 7 
1 ° , 8 
1 ° , 2 
1 ° , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 4 , 3 
2 4 , 4 
-
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
. 2 1 , 4 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
2 1 , 1 
1 9 , 3 
1 ° , 4 
1 9 , 3 
1 4 , 3 
2 8 , 6 
1 6 2 , 6 
1 2 0 , 4 
9 7 , 4 
7 6 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 5 0 , 7 
1 1 1 , 0 
9 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 8 5 , 4 
1 3 5 , 3 
1 0 4 , 2 
7 7 , 3 
1 2 2 , 9 
1 2 3 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
8 9 , 0 
9 1 , 7 
9 8 , 8 
9 0 , 3 
9 0 , 5 
9 6 , 0 
8 4 , 6 
-
9 3 , 4 
9 5 , 1 
1 0 5 , 2 
. 9 9 , 4 
8 9 , 4 
8 8 , 9 
9 0 , 7 
1 0 2 , 5 
9 0 , 1 
9 0 , 3 
9 6 , 5 
8 2 , 9 
νοίίεΝσετεΐί 1 F6FNSJAHRFI 
ANNEES REV0LU8S) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 2 2 0 
2 . 4 2 3 
1 . 9 6 3 
1 . 5 0 4 
2 . 1 6 1 
2 . 1 7 3 
1 . 7 5 2 
2 . 1 9 5 
, 
2 . 0 6 8 
1 . 5 6 4 
1 . 1 7 5 
1 . 4 2 1 
3 . 2 1 7 
2 . 4 0 9 
1 . 9 0 0 
1 . 2 8 8 
2 . 1 6 0 
2 . 1 7 2 
1 . 7 5 2 
2 . 0 8 0 
1 6 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
2 5 , 2 
. 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
. 2 5 , ° 
1 6 , 7 
1 9 , 8 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
2 8 , 7 
1 4 6 , 7 
1 1 0 , 4 
8 9 , 4 
6 8 , 5 
9 8 , 5 
9 9 , 3 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 5 
1 1 0 , 1 
8 2 . 7 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 7 
1 1 5 , 8 
9 1 , 3 
6 1 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 4 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 3 
. 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 0 
, 1 1 1 , 3 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 7 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 2 6 0 
2 . 4 3 6 
1 . 8 9 2 
1 . 4 3 7 
2 . 1 3 5 
2 . 1 4 8 
1 . 6 5 6 
2 . 1 6 1 
. 
2 . 0 6 0 
1 . 5 6 3 
1 . 1 7 7 
1 . 4 1 4 
3 . 2 5 4 
2 . 4 1 2 
1 . B 2 0 
1 . 2 7 1 
2 . 1 3 3 
2 . 1 4 8 
1 . 6 3 2 
2 . 0 1 2 
1 7 , 6 
1 9 , ° 
2 0 , 7 
2 1 . 2 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
1 ° , 1 
2 7 , 4 
. 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
. 2 7 , 1 
1 7 , 6 
2 0 . 2 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
1 9 . 7 
3 1 , 4 
1 5 0 , 9 
1 1 2 , 7 
3 7 , 6 
6 6 , 5 
9 6 , 3 
9 9 , 4 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 7 
1 1 0 , 5 
» 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 7 
1 1 9 , 9 
9 0 , 5 
6 3 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 3 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
9 7 , 2 
1 0 3 , 7 
. 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 2 
a 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 6 , 3 
1 0 7 , 1 
1 
> - 55 1 
1 
3 . 3 0 0 
2 . 3 6 4 
1 . 8 3 3 
1 . 3 1 6 
2 . 0 6 5 
2 . 0 7 4 
1 . 6 6 6 
2 . 0 5 0 
. 
2 . 1 6 0 
1 . 5 8 0 
1 . 1 8 1 
1 . 4 5 4 
3 . 2 7 9 
2 . 3 5 3 
1 . 7 9 6 
1 . 2 6 5 
2 . 0 6 4 
2 . 0 7 4 
1 . 6 5 0 
1 . 9 7 4 
1 7 , 1 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
2 9 , 3 
. 
1 7 , 3 
1 8 , 7 
1 4 , 9 
. 2 8 , 4 
1 7 , 6 
1 ° , 5 
2 1 , 2 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
1 8 , 7 
2 0 , 4 
3 1 , 1 
1 6 1 , 0 
1 1 5 , 3 
8 5 , 4 
6 4 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 8 , 6 
1 0 8 , 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 1 
1 1 9 , 2 
9 1 , 0 
6 4 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 8 
° 6 , S 
9 7 , 2 
9 7 , 0 
9 7 , 8 
9 8 , 4 
, 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 6 
. 1 1 3 , 9 
1 0 1 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 7 
9 7 , 2 
9 7 , 1 
9 7 , 4 
1 0 5 , 1 
1 
> - 21 1 
1 
3 . 2 3 4 
2 . 3 8 6 
1 . 8 7 8 
1 . 4 0 3 
2 . 1 2 5 
2 . 1 3 8 
1 . 7 0 4 
2 . 0 9 7 
2 . 7 2 5 
2 . 0 4 9 
1 . 5 0 1 
1 . 1 6 6 
1 . 3 5 6 
3 . 2 2 8 
2 . 3 6 3 
1 . 7 9 9 
1 . 2 4 6 
2 . 1 2 4 
2 . 1 3 7 
1 . 6 ° 4 
1 . 9 3 5 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
21 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
2 7 , 3 
2 1 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
. 2 5 , 4 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , ° 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 8 
3 1 , 7 
1 5 4 , 2 
1 1 3 , 8 
8 5 , 6 
6 6 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
81 , 3 
1 0 0 , 0 
201 , 0 
1 5 1 , 1 
1 1 0 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 6 
1 2 2 , 4 
9 3 , 0 
6 4 , 4 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 4 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 2 
a 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
TOTAL | 
3 . 2 3 4 1 
2 . 3 8 6 1 
1 . 9 7 4 1 
1 . 3 6 0 1 
2 . 1 2 5 1 
2 . 1 3 9 1 
1 . 7 0 4 1 
2 . 0 8 4 1 
2 . 7 2 5 1 
2 . 3 4 7 1 
1 . 4 3 1 1 
1 . 3 9 9 1 
1 . 2 7 7 1 
3 . 2 2 8 1 
2 . 3 6 9 1 
1 . 7 3 8 1 
1 . 1 7 5 1 
2 . 1 2 4 1 
2 . 1 37 1 
1 . 6 9 4 1 
l . » 7 ° l 
1 7 , 1 | 
2 0 , 1 
2 1 , 4 1 
2 2 , 5 
2 0 , 4 I 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
? 7 , ° 1 
2 1 , 0 
1 7 , 4 1 
1 8 , 7 
2 0 , 6 
. 2 » , " 
1 7 , " 
?o,r 
? ? , 3 
2 3 , Ρ 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
? 0 . » 
7 4 , 3 
1 5 5 , 2 
1 1 4 , 5 
8 ° , 9 
6 5 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 3 , 4 
1 6 0 , 3 
1 1 6 , 3 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 8 
1 2 6 , 0 
9 5 , 2 
6 2 , 5 
1 1 3 . 3 
1 1 3 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
? 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
i e 
2 
7 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
I 3 
4 
I 5 
1 SA 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SEXF 1 
. I F IC AT ION 1 
H 1 1 
1 M ι 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A | 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C o l 
I P E l 
1 F I 
I F V I 
E 1 E A | 
I I P I 
l e i l 
l i A I 
τ ι I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 Ρ I 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
ι ε ι 
τ ι ι 
Ι S I 
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MASCHINENBAU MACHINES,MAT. MECAN. 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 3 2 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β NACH ΟΑυερ DER υΝτεκΝΕΗΜΕΝεζυοΕΗΟΕΡίοκειτ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΟΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNISI 
A. EFFECTIFS 
β Ε 5 ^ ι ε ^ τ 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 0 3 υ Ρ Ρ Ε 
ANZAHL 
V 
F 
B 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
E / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5R 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 4 . 1 3 6 
2 5 . 0 4 1 
5 9 . 1 7 7 
4 2 , 3 
0 , 4 
3 , 2 
2 5 , 5 
5 1 , 7 
1 3 , 3 
5 , 9 
5 , 5 
0 . 4 
1 0 0 . Ρ 
-
-
1 . 7 
2 7 , 7 
7 0 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 . 8 
1 5 , 4 
4 1 , 6 
3 7 , 5 
3 , 4 
3 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
U , 0 
1 2 , ° 
1 9 , 1 
2 3 , 0 
6 , 1 
5 , 8 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
_ 
-
1 0 , 4 
2 2 , 0 
3 0 , 4 
6 , 3 
? 6 , 7 
7 , 8 
1 0 , 9 
1 2 , 7 
1 9 , 9 
2 8 , 5 
6 , 1 
5 , 8 
1 4 , 7 
1 8 , 6 
D4UFR ΟεΡ 
ΑΝΝΕες 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 4 . 9 2 8 
3 0 . 4 4 2 
7 5 . 3 7 0 
4 0 , 4 
0 , 5 
3 , 9 
2 8 , 7 
4 5 , 7 
1 2 , 4 
8 , 7 
8 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
2 , 3 
2 7 , 3 
7 0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
1 8 , 1 
3 6 , 3 
3 5 , 7 
5 , 3 
5 , 1 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
1 1 , 8 
1 8 , 0 
1 9 , 1 
2 2 , 3 
2 6 , 2 
1 1 , 7 
u ,e 
8 , 5 
2 0 , 0 
_ 
-
1 7 , 6 
2 6 , 3 
3 6 , 8 
4 1 , 7 
3 2 , 4 
1 1 , 8 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
2 3 , 3 
3 4 , 6 
1 1 , 8 
1 1 , 9 
8 , 2 
2 3 , 7 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H 0 8 R I G ^ I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 7 . 9 3 6 
1 8 . 6 8 4 
5 6 . 6 2 0 
3 3 , 0 
0 , 6 
4 , 9 
3 2 , 6 
4 1 , 7 
° , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 
3 , 7 
3 7 , 6 
5 3 , 5 
-
1 0 0 , 3 
0 , 5 
3 , 3 
2 3 , 1 
4 0 , 4 
2 5 , 7 
7 , 1 
6 , Β 
0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 5 , 2 
1 8 , 3 
1 3 , 3 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
1 2 , 0 
1 1 , 9 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
_ 
3 , 3 
1 7 , 2 
2 2 , 3 
1 8 , 8 
-
1 9 , 9 
1 5 , 2 
1 8 , 6 
1 3 , 2 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
1 1 , 9 
1 1 , 8 
1 4 , 4 
1 7 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 0 . 6 9 8 
1 4 . 2 5 8 
7 4 . 9 5 6 
1 9 , 0 
1 , 1 
4 , 6 
3 2 , 5 
3 6 , 4 
6 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 3 
9 , 2 
4 6 , 3 
4 4 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
2 8 , 0 
3 9 , 9 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 3 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
2 8 , 3 
2 9 , 2 
2 5 , 3 
1 8 , 5 
3 1 , 6 
3 1 , 7 
2 6 , 2 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
3 2 , 6 
2 0 , 9 
1 0 , 8 
3 3 , 3 
1 5 , 2 
3 6 , 0 
2 8 , 3 
2 9 , 4 
2 4 , 2 
1 2 , 3 
3 1 , 6 
3 1 , 7 
2 9 , 7 -
2 3 , 5 
> = 20 
4 6 . 9 1 6 
5 . 4 6 8 
5 2 . 3 8 4 
1 0 , 4 
1 , 2 
5 , 0 
2 ° , 6 
3 1 , 7 
5 , 0 
2 7 , 5 
2 6 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
1 6 , 2 
4 3 , 8 
3 3 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 6 
2 6 , 2 
3 3 , 5 
7 , 5 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
2 3 , 5 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
1 1 , 9 
3 6 , 6 
3 6 , 9 
3 3 , 3 
2 0 , 9 
-
6 5 , 0 
2 2 , 1 
B,5 
? , 1 
1 6 , 7 
5 , 8 
2 9 , 1 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
1 4 , 2 
5 , 3 
3 8 , 6 
3 8 , 7 
3 3 , 0 
1 6 , 4 
1 TOTAL 
2 2 4 . 6 1 4 
9 3 . 8 9 3 
7 1 8 . 5 0 7 
2 5 , 5 
0 , 9 
4 , 4 
? 0 , 1 
41 , 0 
6 , 6 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 1 
4 , 3 
3 3 , 6 
6 1 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
2 2 , 5 
? » , 9 
2 4 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A L I c I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
14 Η 
16 
3 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ε 
Τ 
14 Η 
16 
2 
3 
4 
Ε 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
1Δ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S 1 
τ ι 
ρ ι 
8 Ι 
υ ι 
τ | 
ι ι 
ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GεHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 3 2 ISUITEI 
Β. TRAITFMENTS 
ι GESCH.ECHT 
I LEISTUNGSGRUPPEI 
I 3 I 
ι ε ι 
Ι τ I 
1 3 1 
1 A 1 
1 3 1 
I V κ 
1 A O l 
I P E l 
I I E | 
I A F | 
I T I I 
I I ζ 
I 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
ι τ 
I I 
I Ν 
I 3 
ι ζ 
Ι ε 
ι s 
M I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ I 
F I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
Τ I B I 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5B 
T I 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 1 
T 
F I B 
2 I 
3 
4 
5 
T 
T I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 18 
2 
3 
4 
I 5 
T 
I T I B 
2 
I 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Ι M I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 54 
1 5 8 
Ι Τ 
1 F I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I Τ I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I 
< 2 1 
1 
3 . 3 2 5 
2 . 3 2 1 
1 . 8 2 1 
1 . 3 3 7 
2 . 0 0 0 
2 . 0 2 6 
« 1 . 6 6 2 
1 . 9 4 9 
_ 
1 . 8 6 5 
1 . 4 2 2 
1 . 0 3 3 
1 . 1 5 9 
3 . 3 2 5 
2 . 3 0 3 
1 . 7 2 6 
1 . 1 0 6 
1 . 9 9 8 
2 . 0 2 2 
« 1 . 6 6 2 
1 . 6 6 2 
1 5 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
2 2 , 7 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
• 2 1 , 6 
2 9 , 4 
_ 
1 0 , 1 
1 8 , 6 
2 2 , 8 
. 2 7 , 2 
1 5 , 0 
2 1 , 7 
2 3 , 4 
2 5 , 6 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
« 2 1 , 6 
3 7 , 6 
1 7 0 , 6 
1 1 9 , 1 
9 3 , 4 
6 8 , 6 
1 0 2 , 6 
1 3 4 , 0 
« 6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 0 , 9 
1 1 2 2 , 7 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 2 0 0 , 1 
1 1 3 8 , 6 
1 1 3 3 , 5 
1 6 6 , 5 
1 1 2 0 , 2 
1 1 2 1 , 7 
1 « 1 0 0 , 0 
1 1 3 0 , 0 
1 1 3 2 , 8 
1 3 7 , 3 
1 9 7 , 2 
1 9 8 , 2 
1 9 4 , 1 
1 9 4 , 8 
1 « 9 7 , 5 
1 9 3 , 5 
| 
1 9 1 , 1 
1 9 6 , 0 
1 9 4 , 1 
| . 1 9 0 , 8 
1 1 0 3 , 0 
1 9 7 , 3 
1 9 6 , 5 
1 9 4 , 1 
1 9 4 , 1 
1 9 4 , 6 
1 « 9 8 , 1 
1 8 8 , 5 
DAUER DER 
MNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 . 1 7 7 
2 . 3 4 5 
1 . 8 5 5 
1 . 2 B 0 
2 . 0 9 9 
2 . 1 0 4 
« 1 . 8 5 8 
2 . 0 0 3 
_ 
1 . 9 4 4 
1 . 4 2 8 
1 . 0 6 5 
1 . 1 8 2 
3 . 1 7 7 
2 . 3 2 8 
1 . 7 5 2 
1 . 1 1 5 
2 . 0 9 6 
2 . 1 0 1 
« 1 . 8 5 8 
1 . 7 1 1 
1 6 , 9 
2 0 , 2 
2 2 , 1 
2 5 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
« 1 5 , 7 
2 9 , 4 
_ 
1 8 , 4 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
. 2 6 , 4 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
2 4 , 2 
2 3 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
« 1 9 , 7 
3 7 , 6 
1 5 8 , 6 
1 1 7 , 1 
9 2 , 6 
6 3 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 0 
• 9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 6 4 , 5 
1 2 0 , 3 
° 0 , 1 
• 1 0 0 , 0 
1 8 5 , 7 
1 3 6 , 1 
1 0 2 , 4 
6 5 , 2 
1 2 2 , 5 
1 2 2 , 8 
• 1 0 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 3 
9 9 , 0 
9 4 , 1 
9 8 , 8 
9 8 , 4 
• 1 0 9 , 0 
9 6 , 1 
_ 
9 5 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 0 
. 9 2 , 6 
9 8 , 4 
9 8 , 3 
9 8 , 0 
9 4 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 3 
• 1 0 9 , 7 
9 1 , 1 
U N T e R N E H M E N S Z U G E H O E R I G ^ I T I N JAHP8N 
D A N C I ε N N ε τ ε 
1 
5 - 9 | 
1 
3 . 2 3 2 
2 . 4 2 3 
1 . 9 0 3 
1 . 3 5 8 
2 . 1 1 2 
2 . 1 2 8 
1 . 6 9 5 
2 . 1 0 9 
. 
2 . 0 1 8 
1 . 4 7 2 
1 . 1 7 8 
1 . 3 2 9 
3 . 2 3 0 
2 . 4 0 1 
1 . 7 8 6 
1 . 2 3 0 
2 . 1 1 2 
2 . 1 2 8 
1 . 6 ° 5 
1 . 8 8 4 
1 7 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 ° , 7 
1 2 , 5 
2 8 , 5 
a 
1 3 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
-2 3 , 4 
1 7 , 0 
2 0 , 2 
2 4 , 5 
1 ° , 2 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
1 2 . 5 
3 4 , 0 
1 5 3 , 2 
1 1 4 , 9 
9 0 , 2 
6 4 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 1 , 8 . 
1 1 0 , 8 
8 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 7 1 , 4 
1 2 7 , 4 
9 4 , 8 
6 5 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
1 0 1 , 2 
. 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
1 0 7 , 3 
-1 0 4 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
9 9 , 9 
1 0 4 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ! 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 2 1 0 
2 . 4 1 0 
1 . 9 0 7 
1 . 4 5 2 
2 . 1 4 1 
2 . 1 5 1 
1 . 7 7 6 
2 . 1 4 7 
. 
2 . 0 8 8 
1 . 5 5 3 
1 . 2 0 5 
1 . 4 6 6 
3 . 2 0 1 
2 . 3 9 1 
1 . 3 4 0 
1 . 3 0 3 
2 . 1 4 0 
2 . 1 5 1 
1 . 7 4 6 
2 . 0 3 6 
1 7 , 6 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 8 
2 0 , 5 
2 4 , 6 
2 6 , ? 
a 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
a 
2 5 , 6 
1 7 , 9 
2 0 , 2 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
2 5 , 3 
2 9 , 1 
1 4 9 , 5 
1 1 2 , 2 
B e , Β 
6 7 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 4 
1 0 5 , 9 
6 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 5 7 , 2 
1 1 7 , 4 
9 0 , 4 
6 4 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 6 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 7 
a 
1 1 4 , 8 
9 9 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 9 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 4 
1 
> " 2 0 1 
1 
3 . 2 6 6 
2 . 3 9 6 
1 . 8 7 9 
1 . 4 4 9 
2 . 1 4 4 
2 . 1 5 7 
1 . 6 2 5 
2 . 1 5 7 
2 . 8 2 8 
2 . 1 5 7 
1 . 6 2 5 
1 . 2 3 0 
1 . 6 0 3 
3 . 2 5 1 
2 . 3 8 3 
1 . 8 4 5 
1 . 3 5 8 
2 . 1 4 3 
2 . 1 5 7 
1 . 6 1 9 
2 . 1 0 4 
1 7 , 5 
1 8 , 8 
2 0 , 2 
1 8 , 7 
1 ° , 9 
1 9 , 5 
1 7 , 0 
2 5 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
1 5 , 8 
1 3 , 4 
a 
2 7 . 5 
1 7 , 7 
1 8 , 0 
2 0 , 4 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
2 7 , 0 
1 5 1 , 4 
1 1 1 , 1 
8 7 , 1 
6 7 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 4 
1 3 4 , 6 
1 0 1 , 4 
7 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 5 
1 1 3 , 3 
8 7 , 7 
6 4 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 5 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
9 5 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , S 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 7 
1 1 2 , 0 
a 
1 2 5 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 2 
1 1 5 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
9 5 , 6 
1 1 2 , 0 
TOTAL 1 
3 . 2 3 4 1 
2 . 3 8 6 1 
1 . 8 7 4 1 
1 . 3 6 0 1 
2 . 1 2 5 | 
2 . 1 3 8 1 
1 . 7 0 4 | 
2 . 0 8 4 | 
2 . 7 2 5 1 
2 . 0 4 7 | 
1 . 4 3 1 1 
1 . 0 9 8 1 
1 . 2 7 7 
3 . 2 2 8 1 
2 . 3 6 8 1 
1 . 7 8 8 1 
1 . 1 7 5 1 
2 . 1 2 4 1 
2 . 1 3 7 1 
1 . 6 9 4 
1 . 8 7 9 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
2 0 , 4 1 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
2 7 , 8 
2 1 . 0 
1 7 , 4 
1 8 , 7 
2 0 , 6 
• 2 8 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 8 
3 4 , 0 
1 5 5 , 2 
1 1 4 , 5 
8 9 , 9 
6 5 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 3 , 4 
1 6 0 , 3 
1 1 6 , 0 
8 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 8 
1 2 6 , 0 
9 5 , 2 
6 2 , 5 
1 1 3 , 0 
1 1 3 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
01 JAI 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
I P 
2 
? 
4 
5 
τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
se 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
1 56 
Ι Τ 
I IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
sex; ι 
I F I C A T I O N I 
Η ι I 
1 M ι 
ι 0 ι 
Ι Ν ι 
F ι Ι 
ι τ ι 
Ι Α Ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
.1 τ Ι 
Η ι ι 
Ι C D l 
I P F l 
1 F I 
1 E v i 
E 1 E A l 
l i P I 
i r i l 
I l A l 
T I 1 
I F T I 
I N I I 
I T n i 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 F I 
τ ι ι 
1 s I 
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MASCHINENBAU MACHINFS.MAT. MFCAN. 
ΑΝοε$τε ΐ ί τε 0ευΤ50ΗίΑΝ0 (BRI 
TAB. V I I I / 3 2 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUFR DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5Ζυ6ΕΗ0εΡΙΟΚεΐΤ 
ι Α ΐ ο ε 5 τ ε ί ί τ ε so e i s <45 J A H R E I 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNεTE DANS L ENTPFPBISE 
(ENPLOYES Οε 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
G E S C H ^ C H T 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
1 4 . 9 7 6 
6 . 0 7 5 
2 1 . 0 5 1 
2 8 , 9 
0 , 5 
5 , 5 
3 2 , 4 
4 7 , 3 
6 , 4 
7 , 9 
7 , 5 
0 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
--3 , 6 
3 5 , 8 
6 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3,° 
2 4 , 1 
4 4 , 0 
2 2 , 0 
5 , 6 
5 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
1 5 , 3 
1 3 , 0 
1 6 , 1 
1 9 , 8 
7 , 1 
6 , 9 
1 1 , 8 
13 , 7 
-
-1 1 , 9 
1 9 , 4 
2 5 , 7 
-2 2 , 1 
9 , 2 
1 5 , 2 
1 2 , 9 
1 6 , 8 
2 4 , 2 
7 , 1 
6 , 9 
1 1 , 6 
1 5 , 4 
DAUER PFR 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 3 . 9 1 ° 
7 . 8 3 9 
3 1 . 7 5 8 
2 4 , 7 
0 , 7 
5 , 1 
3 5 , 6 
4 2 , 2 
5 . 7 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
--4 , 4 
3 4 , 1 
6 1 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 8 
2 7 , 9 
4 0 , 2 
1 9 , 4 
8 , 1 
8 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 6 
2 3 , 0 
2 8 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
8 , 7 
2 1 , 9 
-
-1 9 , 1 
2 3 , 8 
3 3 , 4 
7 5 , 0 
2 8 , 6 
1 9 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
2 3 , 2 
3 2 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
6 , 5 
2 3 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε « Ζ Ι 
o A N C ! ε N N ε τ ε 
I 
5 - 5 | 
1 
2 2 . 5 3 7 
5 . 6 0 1 
2 8 . 5 3 8 
1 9 , 6 
0 , 8 
6 , 2 
3 7 , 8 
3 ° , 4 
3 , 5 
1 2 , 2 
1 1 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
7 , 4 
4 2 , 2 
5 0 , 3 
-1 3 0 , 3 
0 , 7 
5 , 0 
3 1 , 6 
3 9 , 9 
1 2 , 7 
3 , Β 
9 , 5 
0 , 3 
1 3 0 , 0 
2 2 , 5 
2 6 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 8 , 6 
2 1 , 0 
_ 
1 1 , 8 
2 2 , 9 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
-2 0 , 4 
2 2 , 3 
2 6 , 7 
2 3 , 1 
2 0 , 7 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
2 0 , 9 
3 E H 0 E R I G K E I T I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 5 . 0 6 1 
6 . 6 2 1 
4 1 . 6 8 2 
1 5 , 9 
1 . 1 
4 , 2 
3 3 , 8 
3 8 , 4 
4 , 0 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , ? 
9 , 3 
5 0 , 6 
3 9 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 6 
2 9 , 9 
4 0 , 4 
9 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
2 7 , 6 
31 , 7 
3 0 , 7 
2 9 , 2 
3 8 , 6 
3 6 , 6 
3 4 , 2 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
3 3 , 3 
2 9 , 3 
1 3 , 3 
2 5 , 0 
2 4 , 1 
4 3 , 1 
2 7 , 7 
3 1 , 8 
3 0 , 5 
2 1 , 1 
3 8 , 6 
3 8 , 7 
3 5 , ï 
3 0 , 5 
> = 20 
1 2 . 1 6 0 
1 . 3 1 2 
1 3 . 4 7 2 
9 . 7 
0 , 5 
3 . 3 
2 6 , 8 
3 4 , 3 
2 , 4 
3 0 , 7 
2 9 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
­1 , 2 
1 7 , 1 
5 0 , 3 
3 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 1 
2 7 , 6 
3 5 , 9 
5 , 3 
2 7 , 7 
2 6 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
7 , 6 
9 , 3 
9 , 5 
6 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
2 6 , 8 
1 1 , 2 
­
4 7 , 1 
1 2 , 3 
5 , 9 
2 , 9 
­4 , 8 
6 , 4 
7 , θ 
9 , 5 
8 , 8 
3 , 7 
2 2 , ? 
2 2 , 1 
2 6 , 4 
9 , 9 
1 TOTAL 
1 0 9 . 0 5 3 
2 7 . 4 4 8 
1 3 6 . 5 3 1 
2 0 , 1 
0 , 8 
4 , 9 
3 4 , 3 
4 0 , 2 
4 , 4 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 0 , 1 
6 , 6 
4 0 , 9 
5 2 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 . 6 
3 , o 
2 8 , 7 
4 0 , 4 
1 4 , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
E / 7 
l i Η 
I 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Κ F 
I » 
3 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1 Α Η 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
NPMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
ρ | 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BP! 
TAB. V I I I / 3 ? (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
| ge jriHL c ' 
I LE ISTUNG 
Ι Β 
| F 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I 4 
Ι Β 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
| ç 
1 I 
I Ν 
1 D 
Ι Ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
SGRUPPE 
M 
F 
Τ 
M 
ε 
Τ 
­
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B I 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5R 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I 
< 2 I 
I 
3 . 3 3 1 
2 . 4 3 5 
1 . 5 5 0 
1 . 4 4 8 
2 . 0 7 7 
2 . 0 9 6 
. 2 . 1 6 4 
­
1 . 9 6 3 
1 . 5 3 6 
1 . 1 0 1 
­1 . 3 1 7 
3 . 3 3 1 
2 . 4 2 1 
1 . 6 8 5 
1 . 2 2 1 
2 . 0 7 7 
2 . 0 9 6 
. 2 . 0 1 2 
1 4 , 7 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
. 2 7 , 4 
_ 
7 , 0 
1 7 , 3 
1 8 , 7 
­2 6 , 0 
1 4 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
3 2 , 0 
1 5 3 , 9 
1 1 2 , 5 
9 0 , 1 
6 6 , ° 
9 6 , 0 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
1 4 9 , 1 
1 1 6 , 6 
8 3 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 6 5 , 6 
1 2 0 , 3 
9 3 , 7 
6 0 , 7 
1 3 3 , 2 
1 1 0 4 , 2 
. 1 3 0 , 0 
1 3 3 . 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
9 6 , 3 
9 6 , 1 
9 6 . 5 
. 9 8 . 6 
_ 
9 4 , 9 
9 8 , 2 
9 3 , 7 
­9 2 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 5 
9 9 , 2 
9 4 , 8 
9 6 , 2 
9 6 , 5 
. 9 6 . 7 
DAUER DER 
ANNEFi 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 . 2 3 1 
2 . 3 8 6 
1 . 9 5 9 
1 . 4 9 2 
2 . 1 2 4 
2 . 1 2 8 
, 2 . 1 7 1 
­
2 . 0 5 9 
1 . 5 6 5 
1 . 1 6 5 
. 1 . 3 5 7 
3 . 2 3 1 
2 . 3 7 6 
l . ° 0 0 
1 . 2 6 8 
2 . 1 2 2 
? . 1 2 5 
. 2 . 0 3 O 
1 6 , 0 
1 9 , 8 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
. 2 5 , 7 
­
1 7 , 1 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
. 2 6 , 2 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
2 1 , 7 
2 2,6. 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
3 0 , 1 
1 4 6 , 8 
1 0 9 , 9 
9 0 , 2 
6 6 , 7 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
1 5 1 , 7 
1 1 5 , 3 
8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 2 
1 1 7 , 0 
9 3 , 6 
6 2 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 2 
9 8 , 3 
9 7 , 9 
. 9 8 , 9 
­
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 1 
. 9 5 , 5 
1 3 0 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
. 9 7 , 6 
U N T E R N E H M 8 N S Z U G 8 H 0 E R I G « I T I N JAHR8N 
ο Α « ι ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 1 
1 
3 . 1 9 0 
2 . 4 7 3 
2 . 0 1 5 
1 . 5 5 2 
2 . 1 4 5 
2 . 1 5 9 
a 
2 . 2 6 3 
.. 
1 . 9 8 3 
1 . 5 8 6 
1 . 1 9 7 
­1 . 4 4 1 
3 . 1 8 8 
2 . 4 5 0 
1 . 9 4 2 
1 . 2 9 9 
2 . 1 4 5 
2 . 1 5 9 
. 2 . 1 3 2 
1 7 , 2 
1 9 , 5 
2 0 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
. 2 5 , 0 
. 
1 1 . 4 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
­2 4 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 8 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 8 , 9 
1 4 1 , 0 
1 0 9 , 3 
8 9 , 0 
6 8 , 6 
9 4 , 3 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 7 , 6 
1 1 0 , 1 ' 
8 3 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 4 9 , 5 
1 1 4 , 9 
9 1 , 1 
6 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 3 2 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
. 1 0 3 , 1 
. 
9 5 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 
­1 0 1 , 4 
9 9 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
. 1 0 2 , 5 
DANS L FNTPFPRISF 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 1 7 6 
2 . 4 1 4 
1 . 9 4 1 
1 . 5 3 1 
2 . 1 7 6 
2 . 1 8 8 
• 1 . 7 3 7 
2 . 1 8 3 
. 
2 . 1 7 8 
1 . 5 5 8 
1 . 2 2 8 
­1 . 4 9 9 
3 . 1 7 2 
? . 4 0 3 
1 . 3 7 3 
1 . 3 5 0 
2 . 1 7 6 
2 . i e e 
« 1 . 7 3 7 
2 . 0 9 3 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
« 2 7 , 2 
2 4 , 5 
. 
1 7 , 8 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
­2 4 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
« 2 7 , 2 
2 7 , 0 
1 4 5 , 5 
1 1 0 , 6 
8 8 , 9 
7 0 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
« 7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 5 , 3 
1 0 3 , 9 
8 1 , 9 
­1 0 0 , 3 
1 5 1 , 6 
1 1 4 , 8 
8 9 , 7 
6 4 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 5 
• 8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 6 
9 6 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
« 9 9 , 1 
9 9 , 5 
. 
1 0 5 , 3 
9 9 , 6 
1 0 4 , 5 
­1 0 5 , 5 
9 6 , 6 
9 9 , 8 
9 8 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
« 9 9 , 1 
1 0 0 , 6 
1 
> ■ 2 0 
3 . 2 2 3 
2 . 4 0 8 
1 . 9 5 1 
1 . 4 7 7 
2 . 1 9 6 
2 . 2 1 3 
1 . 7 4 1 
2 . 1 8 9 
a 
2 . 0 3 8 
1 . 5 7 7 
1 . 1 9 2 
­1 . 5 6 2 
3 . 2 0 7 
2 . 3 8 6 
1 . 9 0 8 
1 . 3 2 3 
2 . 1 5 6 
2 . 2 1 3 
1 . 7 4 1 
2 . 1 3 6 
1 8 , 2 
1 9 , 0 
21 , 1 
1 6 , 7 
2 0 , 2 
1°,° 1 4 , 8 
2 ? , 9 
. 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
1 6 , 2 
­2 5 , 4 
! 8 , ? 
1 9 , 2 
2 1 , 5 
1 9 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
1 4 , 8 
2 5 , 4 
1 4 7 , 5 
1 1 0 , 0 
8 9 , 1 
6 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 0 , 5 
1 0 1 , 0 
7 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 1 1 , 7 
8 9 , 3 
6 1 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 6 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 4 
9 ° , 4 
9 6 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
9 ° , 4 
9 9 , 7 
. 
9 8 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
­1 0 9 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
9 9 , 4 
1 0 2 , 7 
TOTAL 
3 . 2 2 0 
2 . 4 2 3 
1 . 9 6 3 
1 . 5 0 4 
2 . 1 6 1 
2 . 1 7 3 
1 . 7 5 2 
2 . 1 9 5 
a 
2 . 0 6 8 
1 . 5 6 4 
1 . 1 7 5 
, 1 . 4 2 1 
3 . 2 1 7 
2 . 4 3 ° 
1 . 9 0 0 
1 . 2 8 8 
2 . 1 6 0 
2 . 1 7 2 
1 . 7 5 2 
2 . 0 8 0 
1 6 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
2 5 , 2 
. 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
. 2 5 , 5 
1 6 , 7 
1 9 , 8 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
2 8 , 7 
1 4 6 , 7 
1 1 0 , 4 
8 9 , 4 
6 6 , 5 
9 8 , 5 
9 9 , 0 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 5 , 5 
1 1 0 , 1 
8 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 7 
1 1 5 , 8 
9 1 , 3 
6 1 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 4 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
; 4 
5 
5A 
5 f 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
se 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
I 3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
1 SB 
Τ 
SFXE 1 
L I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
1 M ι 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ ι 
I A I 
τ I I 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
'1 1 
Η I 1 
I C D I 
I P F l 
Ι E Ι 
I F V I 
E 1 E A l 
I I R 1 
ι c I I 
I l A l 
Τ | | 
I F T I 
I N I I 
I T οι 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
E 1 1 
Ι Ν ι 
τ I 1 
Ι o 1 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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L A N D . H A S C H . U . T R AK T . 
Δ Ρ β ε ι τ ε ρ 
M A C H . . T R A C T . AGRIC . 
O U V R I R S 
VERTEILUNG NACH SPOESSE PER B F T R I F 8 E 
DEUTSCHLAND ( B P ) 
TAB. I / 3 2 1 
R E P A R T I T I O N PAP Τ Δ Ι Ι ί ε DES εΤ ABL IS S εΜΕΝΤ5 
ϋ ε 5 ^ ί ε ι 
L F I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
F 
ρ 
s 
0 
Ν 
A 
L 
S 
τ 
LI 
Ν 
0 
F 
Ν 
V 
F 
Ρ 
0 
I 
E 
M 
S 
T 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
B 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
F 
Β 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Τ 
3 
Ε 
Τ 
0 
Α 
5 
< 0 
Ε 
F 
Ε 
1 
7 
! F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε/Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
τ 1 
7 
3 
Τ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Γ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
7 
? 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
7 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
3 
3 
Τ 
Τ 1 
3 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
7 1 9 
- 715 
-
4 7 , 8 
5 1 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
---
4 7 , 8 
51 , 0 
1 , 1 
1 3 0 . 0 
3 , 2 
4 , 6 
0 , 4 
3 , 5 
_ 
---
3 . 2 
4 , 4 
0 , 3 
3 , 3 
7 , 1 ° 
6 , 1 3 
. 6 , 6 ? 
_ 
---
7 , 1 9 
6 , 1 3 
6 , 6 2 
1 2 , 8 
4 , 0 
. 1 3 , 0 
--
--
1 2 , 8 
4 , 0 
. 1 3 , 0 
13 8 , 6 
3 2 , 6 
1 3 0 , 0 
-
-
--
1 0 8 , 6 
3 2 , 6 
. 1 3 0 , 0 
9 1 , 2 
3 5 , 0 
. 3 7 , 6 
_ 
---
9 1 , 2 
8 5 , 9 
. 8 8 , 6 
Ι 
2 0 - * 9 Ι 
Ι 
5 9 0 
- 590 
-
3 6 , 9 
6 1 , 7 
1 , 4 
1 0 3 , 0 
_ 
---
3 6 , 9 
6 1 , 7 
1 , 4 
1 0 3 , 0 
2 , 1 
<.. 6 
0 , 4 
?. 9 
-
---
2 . 1 
4 , 4 
0 , 3 
2 , 7 
7 . 37 
7 , 0 9 
. 7 , 18 
-
---
7 , 3 7 
7 , 0 9 
7 , 18 
1 2 , 0 
1 3 , 9 
. 1 3 , 5 
--
--
1 2 , 0 
1 3 , 9 
. 1 3 , 5 
1 0 2 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-
--
1 0 2 , 6 
9 8 , 7 
, 1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 3 , 3 
. 9 5 , 0 
-
---
9 3 , 5 
9 9 , 3 
, 9 6 , 1 
GPOESSE ( β Ε ε ^ Α ε ε τ ι ο τ Ε ΐ ι Ζ Α « . ι 
T A I L L E (ΝΟΜΒΡΕ DE 
Ι 
( 1 3 - 4 9 ) | 
Ι 
1 . 3 0 9 
-1 . 3 0 9 
-
4 2 , 9 
5 5 , 3 
1 , 2 
1 3 0 , 0 
_ 
---
4 2 , 5 
5 5 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
C , 7 
° , 2 
0 , 7 
ί , 3 
-
---
5 , 3 
9 , 8 
0 , 6 
6 , 0 
7 , 26 
6 , 6 1 
, 6 , 87 
_ 
---
7 , 2 6 
6 , 6 1 
6 , 8 7 
1 2 , 5 
1 3 , 1 
. 1 3 , 9 
--
--
1 2 , 5 
1 3 , 1 
. 1 3 , 9 
1 0 5 , 7 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-
--
1 0 5 , 7 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
9 1 , 7 
. 9 0 , 9 
_ 
---
9 2 , 1 
9 2 , 6 
. 9 2 , 0 
5 0 - 9 9 
3 . 3 4 8 
106 
3 . 4 5 4 
3 , 1 
6 3 , 1 
3 4 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
2 2 , 6 
7 7 , 4 
1 0 3 , 0 
6 1 , 1 
3 3 , 8 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
1 4 , 5 
4 , 2 
1 6 , 2 
-
6 , 1 
1 2 , 0 
9 , 7 
1 9 , ° 
1 4 , 1 
6 , 1 
1 5 , 9 
7 , 7 3 
6 , 7 2 
, 7 , 3 4 
_ 
• 
7 , 7 3 
6 , 6 8 
7 , 2 9 
1 0 , Β 
1 7 , 0 
. 1 4 , 8 
-. 
. . 
1 0 , 6 
1 7 , 4 
. 1 6 , 9 
1 0 5 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 
. ■ 
1 0 6 , 0 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 3 , 2 
. 9 7 , 1 
­
• . • 
9 8 , 1 
9 3 , 6 
. 9 7 , 6 
DER BETR ι ε β ε 
.ALAR I E S I 0 ε 5 E T A B L I 5 ε ε Μ ε Ν Τ 5 
ι 
1 0 0 ­ 1 9 9 Ι 
Ι 
1 . 1 0 4 
24 
1 . 1 2 6 
2 . 1 
6 0 , 5 
3 4 , 4 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 2 
3 ? , 7 
7 , 1 
1 0 C 0 
6 , 3 
4 , 8 
2 , 6 
5 , 3 
­
­3 , 5 
2,2 
6 , 3 
4 , 6 
2 , 9 
5 , 2 
7 , 8 7 
7 , 3 6 
6 , 6 4 
7 , 6 3 
­
­. • 
7 , 8 7 
7 , 3 6 
6 , 3 1 
7 , 5 9 
1 0 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 2 
1 2 , 4 
­­. . 
1 0 , 7 
1 2 , 7 
1 8 , 5 
1 3 , 1 
1 0 3 , 1 
9 6 , 5 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­. • 
1 0 3 , 7 
9 7 , 0 
3 3 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
1 0 2 , 1 
9 1 , 1 
1 0 0 , 9 
­
­. • 
9 9 , 9 
1 0 3 , 1 
9 1 , 3 
1 3 1 , 6 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
3 . 3 5 6 
160 
3 . 536 
5 , 1 
4 3 , 6 
4 2 , ? 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
­
3 1 , 1 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
4 1 , 6 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 7 , 9 
2 2 , 0 
1 5 , ? 
­
1 4 , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 5 
1 3 , 8 
1 7 , 7 
2 1 , 0 
1 6 , 2 
7 , 9 3 
7 , 3 2 
7 , 4 0 
7 , 6 0 
_ 
6 , 4 0 
5 , 0 1 
5 , 4 4 
7 , 9 3 
7 , 29 
6 , 9 0 
7 , 4 9 
1 1 , 5 
1 2 , 5 
1 6 , 3 
1 3 , 2 
­1 2 , 9 
9 , 9 
1 6 , 3 
1 1 , 5 
1 2 , 8 
2 1 , 2 
1 4 , 8 
1 0 4 , 3 
9 6 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
U 7 ; 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 7 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
101 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 5 
­
1 1 0 , 3 
8 7 , 6 
9 4 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
2 . 7 3 6 
1 6 8 
2 . 9 0 4 
5 , 8 
5 1 , 5 
3 8 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
­
4 7 , 6 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
3 9 , 4 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 2 . 2 
1 3 , 2 
_ 
2 0 , 4 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
! ? , ? 
1 3 , 8 
1 2 , 3 
1 3 , 3 
7 , 9 9 
7 , 1 2 
6 , 6 7 
7 , 5 2 
­
5 , 7 2 
5 , 4 3 
5 , 5 7 
7 , 9 9 
7 , 0 2 
6 , 3 6 
7 , 4 1 
1 1 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
­1 5 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
1 1 , 0 
1 5 , 1 
1 8 , 9 
1 5 , 7 
1 0 6 , 3 
9 4 , 7 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 2 , 7 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 4 , 7 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 8 , 8 
9 1 , 5 
9 9 , 5 
­
9 8 , 6 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
1 0 1 , 4 
9 8 , 3 
9 2 , 0 
9 9 , 2 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
8 . 8 1 6 
6 1 6 
9 . 4 3 2 
6 , 5 
4 9 , 6 
3 6 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
? , 6 
3 7 , 7 
5 ° , 7 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
3 6 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
4 0 , 1 
5 8 , 3 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
5 3 , 6 
5 6 , 3 
4 1 , 4 
4 1 , 0 
5 7 , 2 
4 3 , 3 
7 , 9 9 
7 , 4 6 
7 , 5 2 
7 , 7 4 
. 
5 , 7 9 
6 , 0 0 
5 , 8 8 
7 , 9 8 
7 , 3 7 
7 , 1 8 
7 , 6 2 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
1 6 , 3 
1 4 , 0 
. 9 , 8 
1 6 , 8 
1 5 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 9 
1 8 , 7 
1 5 , 3 
1 0 3 , 2 
9 6 , 6 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 6 , 7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
. 
9 9 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 0 
TOTAL 
2 0 . 6 6 9 
1 . 0 9 4 
2 1 . 7 6 3 
5 , 0 
5 1 , 2 
3 8 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 5 , 8 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
3 8 , 2 
1 .3 ,1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 8 
7 , 2 1 
7 , 2 9 
7 , 5 5 
a 
5 , 8 0 
5 , 7 2 
5 , 7 4 
7 , 8 8 
7 , 1 4 
6 , 9 1 
7 , 4 7 
1 2 , 0 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
a 
1 3 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 6 
1 2 , 1 
1 5 , 3 
2 1 , 5 
1 5 , 6 
1 0 4 , 2 
9 5 Λ 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 5 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 ,2 
H 
F 
T 
F /T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
3 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
ζ 
3 
Γ 
ι 
3 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
ζ 
3 
r 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ρ 
Γ Ε 
Ρ 
Ε V 
F Α 
ε Β 
1 Ι 
C Α 
Ι τ 
F Ι 
Ν Ρ 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
r 
Ε 
s 
3 , Τ Ι 
Ε | 
F | 
ε | 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
ε ι 
S Ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
3 Ι 
F Ι 
S Ι 
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LAND.MASCH.U.TRAKT. 
ΑΡΒείτεΡ 
VERTCILUNG NACH A L T E R 
MACH.,TRACT. AGRIC. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. I I / 321 
1 GESCHLFi 
1 L E I S 1 UN3S-
ι G R U P P E 
ι ρ 
ι ε 
1 R 
1 S 
I 0 
1 Ν 
I A 
1 L 
I S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 o 
I E 
I Ν 
I V 
! E 
I Ρ 
1 D 
1 I 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
' ι Τ 
M, 
1 , 2 , 3 
ΑΝΖΑΗΙ 
V 
Δ 
R 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
C. 
Ν 
Χ 
9 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
< ? 
ζ 
ζ 
Ι 
7 
Ι 
3 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
F 
S 
ε 
M 
ρ 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Ε . Τ 
Τ 
Μ 
Γ 
fT 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
ι 
7 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< I B Ι 
Ι 
1 1 4 
2 0 
1 3 4 
1 4 , ° 
-
7 C 9 
2 1 , 1 
1 3 0 , 0 
4 0 , 0 
-6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
6 7 , 2 
? 6 , 9 
1 3 0 , 0 
-
1 , 1 
1 . 1 
0 . 6 
5 0 , 0 
-1 , 7 
1 . 3 
0 . 1 
1 . 1 
1 . 3 
0 , 6 
4 . 5 6 
. 4 , 2 9 
-. • 
, 
<v,*t» 
. 4 , 2 4 
9 . 6 
. I f l . l 
. 
-. . 
. 9 . 6 
. 1 7 , 1 
1 0 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
,, 
-• • 
a 
1 3 7 , 5 
. 1 3 0 , 0 
-
6 3 , 2 
. 5 6 , 7 
. 
-. • 
. 
6 3 , 9 
. 5 6 , 8 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
1 . 0 9 9 
8 
1 . 1 0 7 
3 . 7 
5 4 , 1 
" 3 . 5 
1 2 . 4 
1 0 3 , 0 
-
1 0 3 . 0 
-1 0 3 , 0 
5 3 , 7 
7 4 . 0 
1 2 . 3 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 . 7 
7 , 7 
5 . 3 
-
3 , 0 
-3 , 7 
5 . 6 
4 . 5 
4 , 8 
5 , 1 
h. 7 7 
4 . 4 7 
« 5 , 73 
6 . 54 
-
. -■ 
6 . 7 7 
6 . 4 3 
« 5 . 7 3 
4 . 53 
7 . ? 
1 9 . 4 
« 2 5 . 1 
1 5 , 5 
­
. ­. 
9 , 3 
1 9 , 8 
« 2 5 , 1 
1 5 , 7 
1 3 3 , 5 
9 8 , 9 
• 8 7 , 6 
1 0 3 , 0 
­
. ­• 
1 0 3 , 7 
9 3 , 5 
• 8 7 , 7 
1 0 3 , 0 
8 5 , 9 
8 9 , 7 
• 7 8 , 6 
8 6 , 5 
_ 
. ­• 
8 5 , 9 
9 3 , 1 
• 8 2 , 9 
8 7 , 4 
A L τ ε R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 . 2 1 3 
28 
1 . 2 4 1 
2 . 3 
4 9 , 1 
3 7 , 8 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 6 
3 7 , 6 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 . 6 
5. β 
7 , 4 
5,° 
5 0 , 0 
2 , 0 
1 , 7 
2 , 6 
5 . 7 
5 , 6 
6 , 0 
5 , 7 
6 , 7 7 
6 , 0 9 
« 5 , 3 7 
6 , 3 3 
, 
. . • 
6 , 7 2 
6 , 0 7 
« 5 , 2 9 
6 , 2 8 
e , 3 
2 1 . 9 
« 3 0 . 0 
1 8 . 7 
, 
. . . 
1 0 , 0 
2 2 , 0 
« 3 0 , 1 
1 9 , 5 
1 0 7 , 0 
9 6 , 2 
« 8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. . " 
1 0 7 , 0 
9 6 , 7 
• 8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 
8 4 , 5 
« 7 3 , 7 
8 3 , 7 
a 
. . • 
8 5 , 3 
8 5 , 0 
« 7 6 , 6 
8 4 , 1 
(ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
(NOMBRE 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
3 . 9 2 5 
222 
4 . 1 4 7 
5 , 4 
5 9 , 5 
3 1 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
­
2 6 , 8 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
3 1 , 5 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 9 , 0 
­
! 6 , 3 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
2 2 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
7 , 8 3 
7 , 15 
7 , 4 7 
7 , 5 8 
­
. 5 , 9 9 
5 , 9 β 
7 , 8 3 
7 , 09 
7 , 0 1 
7 , 5 0 
1 1 , 1 
1 1 . 8 
1 4 , 5 
1 2 , 3 
­
. 1 9 , 5 
1 7 , 8 
1 1 , 1 
1 2 , 4 
1 8 , 6 
1 3 , 5 
1 0 3 , 3 
9 4 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 4 , 5 
9 3 , 5 
1 0 3 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 3 
­
. 1 0 4 , 7 
1 0 4 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
ρ ΑΝΝΕεε 
ι 
3 0 ­ 4 4 
1 
8 . 5 4 5 
4 5 6 
9 . 0 0 1 
5 , 1 
5 2 , 8 
3 7 , 2 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
4 2 , 1 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
3 7 , 4 
1 2 , 4 
1 3 0 , 3 
4 2 , 6 
4 0 , 1 
7 9 , 4 
» 1 , 3 
­
4 9 , 0 
3 8 , 5 
4 1 , 7 
4 2 , 6 
4 0 , 6 
3 9 , 2 
4 1 , 4 
3 , 0 7 
7 , 5 7 
7 , 7 4 
7 , 8 5 
­
5 , 7 9 
« 5 , 9 5 
5 , 3 3 
8 , 0 7 
7 , 4 7 
7 , 3 1 
7 , 7 5 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
! 1 , 3 
1 2 , 3 
­
1 2 , 9 
« 3 6 , 1 
2 9 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 2 
2 0 , 7 
1 4 , 2 
1 0 2 , 3 
9 6 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
9 8 , 5 
« 1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 6 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 0 
1 3 6 , 2 
1 0 3 , 8 
­
9 9 , 8 
« 1 0 4 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 7 
ρ.ενοίυεει 
ι 
4 5 - 5 4 1 
1 
4 . 0 3 8 
3 0 8 
4 . 3 4 6 
7 , 1 
4 7 , 3 
4 1 , 1 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 9 , 0 
5 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
4 1 , 0 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 . 2 
21 , 0 
2 0 , 7 
l ° , 5 
5 0 , 0 
3 0 , 6 
2 6 . 2 
2 3 , 2 
1 8 , 3 
2 1 , 5 
2 2 , 0 
2 0 , 0 
7 , 9 6 
7 , 2 1 
7 , 3 8 
7 , 6 0 
. 
5 . 8 1 
5 , 28 
5 , 5 1 
7 , 9 8 
7 , 1 2 
6 , 7 8 
7 , 4 5 
1 2 , 3 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
, 
1 2 , 4 
9 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 4 , 7 
1 9 , 7 
1 5 , 7 
1 0 5 , 0 
9 4 , 9 
0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 4 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 5 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
a 
1 0 0 , 2 
9 2 , 3 
9 6 , 0 
1 0 1 , 3 
9 9 , 7 
9 3 , 1 
9 9 , 7 
1 
> - 5 5 1 
1 
2 . 9 4 8 
8 0 
3 . 0 2 8 
2 , 6 
4 1 , 2 
4 6 , 7 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
4 5 , 7 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
-
2 , 3 
1 0 , 5 
7 , 3 
1 1 , 4 
1 6 , 7 
1 5 . 1 
1 3 , 9 
7 , 6 7 
6 , 7 9 
6 , 7 9 
7 , 1 5 
-
. . 5 , 6 8 
7 , 6 7 
6 , 7 8 
6 , 6 0 
7 , 1 1 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 7 , 8 
1 4 , 9 
-
. . U , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
1 8 , 5 
1 5 , 2 
1 0 7 , 3 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
. . 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 5 , 4 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 4 , 2 
9 3 , 1 
9 4 , 6 
-
a 
. 9 9 , 0 
9 7 , 3 
9 5 , 0 
9 5 , 5 
9 5 , 2 
1 
> " 2 1 1 
1 
1 9 . 4 5 6 
1 . 0 6 6 
2 0 . 5 2 2 
5 , 2 
5 1 , 4 
3 8 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 6 , 0 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
3 8 , 2 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 4 , 2 
9 2 , 6 
° 4 , 1 
5 0 , 0 
5 8 , 0 
9 3 , 3 
9 7 , 4 
9 4 , 3 
5 4 , 4 
9 4 , 0 
° 4 , 3 
7 , 9 5 
7 , 2 8 
7 , 4 4 
7 , 6 4 
, 
5 , 8 2 
5 , 7 5 
5 , 7 8 
7 , 9 5 
7 , 2 1 
7 , 0 2 
7 , 5 4 
1 1 , 6 
1 3 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
a 
1 2 , 4 
2 6 , 6 
2 2 , 4 
1 1 , 7 
1 4 , 4 
2 0 , 2 
1 4 , 8 
1 0 4 , 1 
9 5 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 5 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
101 , 1 
a 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
TOTAL 
2 0 . 6 6 9 
1 . 0 9 4 
2 1 . 7 6 3 
5 , 0 
5 1 , 2 
3 8 , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 5 , 8 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
3 8 , 2 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 8 
7 , 2 1 
7 , 2 9 
7 , 5 6 
a 
5 , 8 3 
5 , 7 2 
5 , 7 4 
7 , 8 8 
7 , 1 4 
6 , 9 1 
7 , 4 7 
1 2 , 0 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
. 
1 3 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 8 
1 2 , 1 
1 5 , 3 
2 1 , 5 
1 5 , 6 
1 0 4 , 2 
9 5 , 4 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 5 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S e X 8 : 
QUALI f 
H , F 
C A T I O N : 1 
Η 
E 
Τ 
F / T 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 H 
l F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 Τ 
l H 
1 F 
1 Τ 
1 H 
l F 
1 Τ 
Τ 
, 2 
NOHBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
β 
u 
τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
Ι 
C 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
1 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ε | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
! Ι 
C | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R | 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ι 
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( Α ί ί ε Α ί τερεορυρρΕΝ) 
M A C H . , T R A C T . A G R I C . 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNET8 DANS L ΕΝΤΡεΡΡίεε 
(TOJS Αβε5 REUNIS) 
D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. I I I / 321 
GESCHLEC ■■' 
L E I S FUNGS­
GRUPPE 
ρ 
E 
Β 
S 
0 
Ν 
4 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
F 
Ν 
V 
F 
R 
0 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 . 
ANZA'i 
V 
A 
P 
I 
A 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
J 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
3 
ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
3 
F 
c 
c 
! Ζ 
1 
c 
Ν 
Γ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
M , 
2 . 3 
F , T 
, τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
ε 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 6 3 2 
3 1 8 
3 . 9 5 0 
8 , 1 
3 3 , 4 
4 9 , 5 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 2 . 7 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
4 8 , 2 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
11 . 5 
2 2 , 7 
2 9 , 6 
1 7 , 6 
5 0 , 0 
2 6 , 5 
3 0 , 0 
2 9 , 1 
11 , 5 
2 2 . 9 
2 8 , 5 
1 3 , 2 
7 , 4 0 
6 , 9 3 
6 , 3 0 
7 , 0 6 
. 
5 , 5 5 
» 5 , 8 3 
« 5 , 6 8 
7 , 3 7 
6 , 8 5 
6 . 5 6 
6 . 9 5 
1 2 , 2 
1 5 , 4 
2 0 , 0 
1 5 , 6 
. 1 4 , 4 
« 4 1 , 4 
« 3 5 , 6 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
2 6 , 5 
1 8 , 1 
1 0 4 , 8 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 . 0 
9 7 , 7 
« 1 0 2 , 6 
« 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 8 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 6 , 1 
9 3 , 3 
9 3 , 4 
. 
9 5 , 7 
« 1 0 1 , 9 
« 9 9 , 0 
9 3 , 5 
9 5 , 9 
9 4 , 9 
9 3 , 0 
DAJFR DFR 
ANNEES 
Ι 
2 ­ 4 | 
Ι 
4 . 5 0 3 
3 6 0 
4 . 6 6 3 
7 , 4 
4 6 , 3 
4 2 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
4 0 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
4 1 , 5 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
2 3 , 9 
2 4 , 2 
2 1 , 6 
_ 
3 6 , 7 
3 1 , 5 
3 ? , 9 
1 9 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 9 
2 2 , 3 
7 , 7 8 
7 , 2 1 
7 , 3 4 
7 , 4 9 
_ 
5 , 9 1 
5 , 8 8 
5 , 8 9 
7 , 7 3 
7 , 1 1 
6 , ° 1 
7 , 3 7 
1 2 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
­1 0 , 8 
1 7 , 4 
1 5 , 1 
1 2 , 5 
1 4 , 4 
2 0 , 6 
1 5 , 4 
1 0 3 , 9 
9 6 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 6 , 5 
9 3 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
­
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
9 8 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 ­ 9 
3 . 3 0 7 
1 9 6 
4 . 3 0 3 
4 , 9 
4 9 , 2 
3 8 , 4 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 4 , 7 
6 5 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
4 6 , 8 
3 8 , 2 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
2 1 , 8 
1 8 , 4 
_ 
1 7 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 0 
1 8 , 4 
7 , 9 2 
7 , 2 9 
7 , 6 5 
7 , 6 4 
_ 
5 , 9 3 
5 , 5 8 
5 , 5 7 
7 , 9 2 
7 , 2 2 
7 , 2 1 
7 , 5 5 
1 0 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
­1 5 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
1 0 , 3 
1 4 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
1 0 3 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 5 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 1 
_ 
1 0 0 , 5 
9 7 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
I 
1 3 - 1 9 I 
I 
5 . 9 9 9 
2 0 4 
6 . 2 0 3 
3 , 3 
5 3 , 8 
3 4 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
3 3 , 3 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
5 7 , 0 
3 4 , 3 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 6 , 3 
1 9 , 2 
2 9 , 0 
5 0 , 0 
1 7 , 3 
1 8 , 7 
1 6 , 6 
3 3 , 3 
2 5 , 5 
1 5 , 1 
2 6 , 5 
Β , 0 0 
7 , 4 0 
7 , 5 9 
7 , 7 7 
. 
. 5 , 4 1 
5 , 5 6 
8 , 0 0 
7 , 3 5 
7 , 0 8 
7 , 7 0 
1 1 , 5 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 3 , 5 
. . 1 1 , 9 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
1 5 , 4 
1 9 , 9 
1 4 , 4 
1 0 3 , 0 
9 5 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , θ ' 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 5 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 8 
9 4 , 6 
9 7 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 1 
1 
> - 20 1 
1 
2 . 7 2 8 
1 6 
2 . 7 4 4 
0 , 6 
6 9 , 4 
2 5 , 7 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 0 
2 5 , 8 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
8 , 6 
6 , 3 
1 3 , 2 
-
2 , 0 
1 , 2 
1 , 5 
1 7 , 3 
B , 5 
5 , 0 
1 2 , 6 
8 , 0 4 
7 , 2 1 
7 , 1 6 
7 , 7 8 
_ 
. 
a 
. 
8 , 0 4 
7 , 2 0 
7 , 0 9 
7 , 7 7 
1 2 , 1 
1 4 , 4 
8 , 4 
1 3 , 4 
-. . . 
1 2 , 1 
1 4 , 3 
9 , 1 
1 3 , 5 
1 0 3 , 3 
9 2 , 7 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 3 , 5 
9 2 , 7 
9 1 , 2 . 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 2 , 9 
-
• 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 0 
TOTAL 
2 0 . 6 6 9 
1 . 0 9 4 
2 1 . 7 6 3 
5 , 0 
5 1 , 2 
3 8 , 3 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 5 , 8 
62 , 7 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
3 8 , 2 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 8 8 
7 , 2 1 
7 , 2 9 
7 , 5 6 
. 
5 , 8 0 
5 , 7 2 
5 , 7 4 
7 , 8 8 
7 , 1 4 
6 , 9 1 
7 , 4 7 
1 2 , 0 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
. 13 , 0 
2 6 , 7 
2 2 , 8 
1 2 , 1 
1 5 , 3 
21 , 5 
1 5 , 6 
1 0 4 , 2 
9 5 , 4 · 
9 6 , 4 
1 0 3 , 0 
101 , 0 
9 9 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 5 
9 5 , 6 
9 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
103 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
SEXE: Η, F 
OJAL IF I -
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
2 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
T 
1 , 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
1 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
4 
Τ 
1 
Π 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
ε ι 
Ε | 
C Ι 
Τ ι 
ι ι 
Ε | 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
3 Ι 
Ρ Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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TAB. IV / 321 
VERTEILUNG NACH DAUEf OER U N T E R N 8 H M 8 N S Z U G 8 W ^ P I G K E I T 
^ Β Ε Ι Τ ε Ρ 3 0 B I S < 4 5 JAHRE! 
1 GESCHLEi 
1 L E I ST U N C 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 1 
Ι E 
ι ρ ι 
ι s 
ι ρ ι 
Ι Ν 
Ι Α ι 
I L 1 
ι s 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι Ρ 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι Ε 
Ι Ρ 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι s 
ι τ 
, S -
1 , 2 , 3 , Τ I 
Ι Μ I 
ANZAHL I 
V 
4 
E 
4 
T 
I 
0 
Ν 
s 
Ι τ I 
V 1 F / T 
E 1 
Ι M 1 
R I 2 
T I T I 
ε ι E ι 
I l 3 
L I 1 
I T I 
U 1 2 1 
N I T I 
G Ι M 1 
1 F ι 
Ν I 2 
X I T I 
1 M 1 
e ι ? 
Ε Ι Τ 
Τ Ι Ε ι 
Ρ I 3 
A 1 
Ι Τ 1 
G I ? 
1 M 1 
Κ I 2 
? I 3 
Ε I Τ 
E Ι E 1 
I I ? 
Ζ I 3 
Ι Ι Τ 
Ε I 
N I T I 
Τ I 2 
! I M I 
Ν I 
1 F 1 
D Ι Τ 
Ι Τ 1 
I I 3 
Ι M 1 
Ζ I 2 
E 1 F 1 
S I 
Ι Τ 1 
1 
< 2 1 
1 
1 . 3 3 7 
1 2 4 
1 . 4 6 1 
8 , 5 
2 1 , 5 
5 8 , 0 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
5 1 , 6 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
5 7 , 4 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
2 4 , 4 
3 2 . 1 
1 5 , 6 
_ 
3 3 , 3 
2 2 , 7 
2 7 , 2 
6 , 4 
2 4 , 9 
2 9 , 9 
1 6 , 2 
7 , 5 2 
7 , 2 6 
7 , 5 1 
7 , 3 7 
-
. • . 
7 , 5 2 
7 , 1 5 
7 , 3 1 
7 , 2 6 
1 1 , 2 
1 2 , 0 
9 , 7 
1 1 , 5 
-
• . . 
1 1 , 2 
1 3 , 1 
2 5 , 5 
1 6 . 8 
1 0 2 , 0 
9 8 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 0 , 0 
-
. • 
1 0 3 , 6 
9 8 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
9 5 , 9 
9 7 , 0 
9 3 , 9 
-
• 
9 3 , 2 
1 9 5 , 7 
1 1 0 0 , 0 
1 9 3 , 7 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTPFPRISE 
DAUFP DFR UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 7 8 2 
1 9 6 
1 . 9 7 8 
9 , 5 
4 3 , 4 
4 5 . 3 
11 , 2 
1 0 0 , 0 
a . 
3 6 , 7 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
4 4 , 5 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 5 , 4 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
_ 
3 7 , 5 
4 7 , 0 
4 3 , 0 
1 7 , 1 
2 6 , 1 
2 9 , 0 
2 2 , 0 
8 , 0 3 
7 , 4 5 
7 , 7 9 
7 , 7 4 
_ 
6 , 0 1 
5 , 7 1 
5 , 6 2 
- 9 , 0 3 
7 , 3 3 
6 , 9 9 
7 , 5 5 
1 1 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
1 1 , 8 
. 
9 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 5 
1 9 , 6 
1 4 , 3 
1 0 3 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 7 , 1 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 6 
9 8 , 6 
_ 
1 0 3 , 8 
9 6 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 1 
9 5 , 6 
9 7 , 4 
ο Α Ν α Ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 . 5 9 9 
88 
1 . 6 8 7 
5 , 2 
5 1 , 3 
3 8 , 9 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 6 , 4 
6 3 , 6 
1 0 0 , 3 
4 8 , 7 
3 8 , 8 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
1 9 , 6 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
_ 
1 6 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 3 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
i e , 7 
8 , 3 9 
7 , 6 3 
7 , 9 0 
7 . 8 9 
-
. . « 5 , 9 3 
e , 0 9 
7 , 5 2 
7 , 4 4 
7 , 7 9 
1 0 . 4 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
_ 
a 
. • 1 8 , 0 
1 0 , 4 
1 3 , 9 
1 7 , 0 
1 3 , 1 
1 0 2 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
" 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 6 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 5 
_ 
• 1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 . 1 9 1 
4 8 
3 . 2 3 9 
1 , 5 
6 7 , 0 
2 6 , 2 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
2 6 , 6 
7 , 4 
1 0 0 , 3 
4 7 , 4 
2 6 , 3 
2 5 , 3 
3 7 , 3 
_ 
1 2 . 5 
9 , 1 
1 0 , 5 
4 7 , 4 
2 5 , 5 
2 1 , 5 
3 6 , 0 
8 , 1 3 
7 , 8 9 
7 , 8 4 
8 , 0 5 
-
. . . 
8 , 1 3 
7 , 6 2 
7 , 6 2 
3 , 3 1 
U , 3 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
1 2 , 2 
_ 
. . . 
1 1 , 3 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
1 2 , 3 
1 0 1 , 0 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
-
, • 
1 0 1 , 5 
9 7 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
-
• 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 4 
> - 20 
6 3 6 
- 6 3 6 
-
7 7 , 7 
2 1 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
-
--
7 7 , 7 
2 1 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
4 , 2 
0 , ° 
7 , 4 
_ 
-
--
1 0 , 9 
4 , 0 
0 , 7 
7 , 1 
8 , 1 3 
7 , 8 5 
. 8 , 0 7 
_ 
---
8 , 1 3 
7 , 8 5 
. 8 , 0 7 
9 , 8 
1 7 , 8 
. 1 1 , 9 
_ 
---
9 , 8 
1 7 , 8 
. 1 1 , 9 
1 0 0 , 7 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
--
1 0 0 , 7 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 7 
. 1 0 2 , 8 
_ 
-
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 1 
a 
1 0 4 , 1 
(OUVRIERS DE 3 0 A <4S ANSI 
1 SEXEI H . F . 
1 1 O J A L I F I -
1 TOTAL 1 C A T I O N : 1 
1 1 
8 .545 Ι H 1 
Τ 
. 2 , 
456 1 F INOMBRFI 
9 . 0 0 1 Ι Τ I 
5 , 1 1 E / T | 
52 , 8 | 1 Η | 1 
3 7 , 2 1 2 | 
10 ,0 1 3 1 S 
103,0 I T 1 
Ι Ι Τ 
I 1 F I 
4 2 , 1 1 2 I R 
5 7 , 9 1 3 I 
103 ,0 I Τ | I 
50 ,2 1 1 Τ | Β 
3 7 , 4 I 2 I 
1 2 , 4 1 3 t U 
103 ,0 I T | 
Ι Ι Τ 
103,0 I 1 Η 1 
103,0 I 2 I I 
103 ,0 1 3 1 
103 ,0 I T 1 0 
1 t F | Ν 
103 ,0 I 2 I 
103 ,0 1 3 1 
103 ,0 I T | 
103 ,0 1 1 T | X 
100,0 1 2 1 
103 ,0 1 3 1 
100 ,0 I T | 
3 ,07 | 1 Η I M 
7 ,57 I 2 1 
7 , 7 4 1 3 I O 
7 ,35 Ι Τ I 
Ι Ι Ν 
1 l E I 
5 , 79 1 2 I T 
• 5 , 9 5 1 3 1 
5 ,88 I T | A 
8 ,07 | 1 τ | Ν 
7 ,47 1 2 I 
7 , 31 1 3 I T 
7 ,75 Ι Τ | 
11 ,1 1 1 Η 1 
13 ,1 I ? I C 
11 , 8 1 3 I P 
12 ,3 I T 1 F 
| 1 F j E 
12 ,9 I ? | l 
• 3 6 , 1 1 3 I C 
23 ,1 I T | I 
ι ι ε 
1 1 , 1 1 1 Τ I Ν 
14 ,2 1 2 | Τ 
20 ,7 | 3 I 
14 ,2 Ι Γ I 
102,8 1 1 Η I I 
9 6 , 4 1 2 1 
9 8 , 6 1 3 1 
100 ,0 Ι Τ I 
Ι Ι Ν 
I 1 F I 
9 8 , 5 1 2 1 
• 1 0 1 , 2 1 3 1 
100 ,0 I T I D 
1 0 4 , 1 1 1 T | 
9 6 , 4 1 2 1 
9 4 , 3 1 3 I I 
103 ,0 Ι Γ I 
103 ,0 1 1 Η | 
103,0 I ? I C 
100,0 1 3 I 
ιοο ,ο ι τ ι 
1 1 F | F 
100 ,0 I ? 1 
• 1 0 3 , 0 1 3 1 
103 ,0 Ι Γ I 
1 1 S 
100 ,0 1 I T I 
103 ,0 I ? 1 
100 ,0 I 3 1 
103 ,0 Ι Γ I 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
Ρ 
Ν 
3,Τ I 
ε ι 
Ρ | 
Β | 
C | 
τ ι 
ι Ι 
F Ι 
s Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
ρ ι 
Α Ι 
ι ι 
' ι 
Ι Ε Ι 
s ι 
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I A N O . H A S r H . U . T R A K T . M A C H . . T R A C T . AG» I C . 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
V = B T E H U N G NACH 3POESSE DER ΒΕΤΡ ΙΕΒε Ρ ε Ρ Α Ρ Τ Ι Τ Ι Ο Ν PAR Τ Δ Ι ί ί ε OES ETABLISS8MENTS 
A . PFRSONAL A. E F F E C T I F S 
C.ESCHLErHT 
LEISTL'NGSGRJPPE 
ANZAHL 
V 
F 
P. 
Τ 
E 
I 
LI 
Ν 
3 
I 
Ν 
χ 
χ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
1 4 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Α 
19 
2 
3. 
4 
F 
54 
56 
Τ 
1 Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1Δ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Ι 
10-19 Ι 
Ι 
? 1 4 
1 3 0 
3 4 4 
3 7 , 3 
_ 
-2 2 . ° 
4 ? . 5 
-" 4 , 5 
3 4 , 6 
-1 0 0 , 3 ■ 
_ 
­­6 5 , 4 
3 4 , 6 
­1 0 3 . 3 
­
­1 4 , : 
5 1 , 2 
1 3 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
­1 0 0 , 3 
_ 
­2 , ! 
3 , 7 
­7 , 9 
3 , 3 
­3 , 3 
_ 
­­1 1 , 9 
3 , 3 
­6 , 3 
_ 
­2 , 1 
5 , 5 
2 , 5 
7 , 9 
7 , 9 
­4 , 3 
Ι 
20­49 | 
Ι 
1 3 4 
6 0 
Î 4 4 
2 4 , 5 
­
3 . 3 
4 7 , 8 
2 3 , 3 
2 ,2 
2 2 . 9 
2 2 . 9 
­1 0 0 . 3 
­
­¡ 3 . 3 
5 3 . 7 
7 3 . 3 
-1 0 3 . 3 
­
2 , c 
3 9 , 3 
31 . 1 
° . 9 
1 7 , 7 
1 7 . 2 
­1 0 3 , 3 
­
2 , 3 
3 , 9 
! , 9 
0 , = 
4 , 5 
4 , 5 
­2 , 9 
­
­U . 3 
4 , 4 
1 . 5 
­2 . 6 
­
2 . 3 
4 , 0 
2 , 4 
1 , 4 
4 , 4 
4 , 5 
­2 , 8 
GROE 
T A I L L F 
I 
( 10­491 
I 
? ° 8 
1 9 0 
5 8 8 
3 2 , 3 
­
1 , 5 
34 , 4 
3 3 , 9 
1 , 0 
2 9 , 1 
2 9 , 1 
­1 0 3 , 0 
_ 
­4 , 2 
61 , 6 
34 ,7 
­1 3 3 , 0 
. 
1 . 0 
2 4 , 7 
4 2 , 9 
1 1 . 7 
1 5 , 7 
1 3 , 7 
­1 0 3 , 0 
­
1 . 0 
5 , 9 
5 . 5 
0 , 9 
12 , 4 
1 2 . 6 
­6 , 1 
­
­11 , 8 
1 6 , 2 
4 , 6 
­6 , 3 
­
2 , 0 
6 , 1 
7 , 9 
3 . 9 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
­6 . 8 
SSE ( 3 E S C H A E F T I G T F N Z A H L I 
(NOMBRE DE 
I 
50­99 
1 
° 8 0 
2 92 
1 . 2 7 2 
2 3 , 0 
ι . 6 
1 0 , 4 
? 8 , e 
3 5 , 1 
8 , 2 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
­1 0 3 , 0 
. 
­1 , 4 
3 0 , 1 
6 6 , 5 
­1 0 0 , 0 
! , ? 
9 , 0 
2 2 , 5 
3 4 , 0 
2 2 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
­1 0 3 , 0 
3 3 , 3 
3 4 , 0 
1 2 , 2 
1 4 , Ρ 
1 3 , ° 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
­1 5 , 1 
­
­5 , 9 
1 2 , 2 
1 4 , 8 
­1 3 , 6 
3 3 , 3 
3 4 , 0 
1 2 , 1 
1 3 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
­1 4 , 7 
SALARIES) DES 
1 
100­199 1 
1 
?68 
6 4 
3 3 2 
1 9 , 3 
­
3 , 3 
4 6 , 3 
3 7 , 3 
4 , 5 
5 , 0 
9 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­­! 0 , 0 
5 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
2 , 4 
3 7 , 3 
3 5 , 8 
1 3 , 3 
7 , 2 
7 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
2 , 7 
5 , 4 
4 , 1 
2 , 8 
7 , 6 
2 , 6 
­4 , I 
­
­­4 , 4 
2 , 4 
­3 , 0 
­
2 , 7 
5 , 2 
4 , 1 
2 . 5 
2 , 5 
2 , 6 
­3 , 8 
D E R Β ε τ ρ ι ε β ε 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
7 8 0 
3 0 0 
1 . 0 8 0 
2 7 , 8 
1 , 0 
5, 1 
3 3 , 6 
3 5 , 4 
8 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­5 , 3 
3 6 , 7 
5 2 , 0 
¿ . 0 
1 0 0 , 0 
0 . 7 
3 . 7 
2 5 , 9 
3 6 , 3 
2 0 , 4 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 2 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
5 0 , 0 
1 2 , 0 
_ 
­2 3 , 5 
1 6 , 1 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
! 6 , 7 
1 3 , 3 
1 ! , 8 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
" 5 0 , 0 
1 2 , 5 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 . 5 2 0 
5 8 4 
2 . 1 0 4 
2 7 , 8 
1 , 1 
3 , 7 
2 8 , 9 
4 5 , 8 
5 , 8 
1 4 , 7 
1 4 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­! , 4 
3 5 , 7 
5 e , 9 
­1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 7 
2 1 , 3 
4 4 , 1 
2 0 , 5 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
2 8 , 3 
2 0 , e 
2 3 , 9 
2 3 , 5 
5 0 , 0 
2 3 , 5 
. 
­1 1 , 6 
3 2 , 2 
2 5 , 5 
­2 7 , 2 
3 3 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
2 5 , 1 
2 4 , 4 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
5 0 , 0 
2 4 , 4 
> = 1 0 0 0 
I 
2 . 5 2 3 
7 2 0 
3 . 2 4 8 
2 2 , 2 
0 , 3 
3 , 5 
4 1 , 8 
3 6 , 1 
7 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ 
­4 , 4 
1 8 , 5 
7 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 . 7 
3 3 , 5 
3 2 , 3 
2 2 , 4 
8 , 5 
9 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 9 , 3 
4 5 , 9 
3 7 , 0 
4 1 , 5 
3 0 , 8 
3 1 , 3 
­3 9 , 0 
­
­4 7 , 1 
1 8 , 9 
4 0 , 9 
­? 3 , 5 
1 6 , 7 
2 9 , 3 
4 5 , 9 
3 2 , 9 
4 1 , 1 
3 0 , 4 
3 0 , 9 
­3 7 , 7 
TOTAL 
6 . 4 7 4 
2 . 1 5 0 
8 . 6 2 4 
2 4 , 9 
0 , 7 
4 , 6 
3 5 , 6 
3 6 , 3 
6 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 2 
3 3 , 5 
6 2 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 5 
2 7 , 5 
3 6 , 9 
2 0 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
7t Α ε 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 A Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I F 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56, 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
? 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I F 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6REI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
Ι 
6 ι 
U 1 
τ ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. ϋΕΗΑΕίΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 321 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I β ε ς τ , Η ί ε ^ τ ι 
ι ΐ ρ ^ τ υ Ν β ε υ Ρ υ ρ ρ ε ι 
Ι Β 
| F 
Ι Τ 
! R 
Ι Α 
Ι G 
Ι V 
Ι 4 
| Β 
Ι Γ 
Ι Α 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι Γ 
Ι Ν 
ι s 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
Ε 
ζ 
ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
τ 
V 
| Ε 
Ι Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
5 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
? Ι 
? 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
59 Ι 
τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1β 
? 
3 
4 
5 
5 4 
59 
Τ 
! Ρ 
2 
3 
4 
5 
5 1 
5F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
_ 
. . -. . -1 . 6 9 4 
_ 
-. -
-• 
_ 
. # 1 . 3 2 8 
-. . -1 . 5 7 4 
_ 
. . -. . -1 7 , Β 
_ 
-. --. 
-. # 1 8 , 3 
-• . -2 2 . 3 
-
. . -. . -1 0 0 . τ 
-
-. -
-• 
-
• « 8 4 , 4 
-. . -1 0 0 , 0 
-
. • -. • -8 3 , 8 
| 
-1 
Ι 
Ι 
• 
Ι 
ι 
Ι « 7 9 , 2 
Ι 
Ι 
ι 
ι -
Ι 8 5 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
. 
. . . . 
-«1 . 6 6 8 
_ 
. . . 
-3 * 1 , 3 1 5 
. . . « , -« 1 . 7 4 6 
, 
. . . . . -« 3 4 , 4 
_ 
. . . -« 2 4 , 5 
. . . . . . -# 3 6 , 1 
. 
. . . . -« 1 0 0 , 0 
-
. . 
-« 1 0 0 , 0 
. 
. . . . . -« 1 0 0 , 0 
, 
. . . . . -« 9 2 , 4 
_ 
. . . -« 1 0 8 , 3 
. 
. . , . . -« 9 4 , 4 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ! 
T A I L L E 
I 
t 1 0 - 4 0 ) 
, 
#1 . 9 6 9 
, , 1 . 7 1 0 
1 . 7 1 0 
-1 . 7 7 4 
_ 
. « ! . 2 4 4 
. 
-« 1 . 2 6 5 
#1 . 9 6 1 
«1 . 4 6 1 
. 1 . 7 1 0 
1 . 7 1 0 
-1 . 6 5 1 
, 
« 1 9 , 7 
. . 1 2 . 5 
1 2 , 5 
-2ε, ι 
» 
. « 2 0 , 0 
. -«21 , 9 
. « 1 9 , 3 
# 3 9 , 0 
. 1 2 , 5 
1 2 , 5 
-3 0 , 5 
. 
« I l l , 0 
. . 9 6 , 4 
9 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
. «96 , 3 
. 
-« 1 0 0 , 0 
. 
« 1 ! 8 , 8 
«88 , 5 
. 103 . 6 
1 0 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
, 
« 8 5 . 2 
. . 8 3 . 9 
8 3 , 5 
-87 , 7 
_ 
. « 8 9 , 6 
. -« 1 0 4 , 2 
, 
« 8 4 , 9 
# β 7 , 1 
. 8 3 , 9 
8 3 , 5 
-8 9 , 3 
ÍNOHePE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 I 
I 
.. 
2 . 1 4 4 
tfl.593 
. . . ­1 . 8 7 1 
_ 
. . « 9 9 0 
­« 1 . 1 1 9 
. 
2 . 1 4 5 
« 1 . 5 3 6 
# 1 . 0 2 8 
. . ­1 . 7 2 8 
. 
1 7 , 4 
« 3 0 , 1 
. . . ­3 0 , 4 
_ 
. . «19,<3 
­# 2 4 , 2 
. 1 7 , 3 
« 2 9 , 4 
« 2 3 , 2 
. . ­3 4 , 9 
. 
1 1 4 , 6 
« 8 5 , 1 
• . . ­1 0 0 , 0 
­
. . « 8 8 , 5 
­« 1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 1 
« 8 ? , 9 
« 5 9 , 5 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 8 
« 9 1 , 0 
. . . ­9 2 , 5 
­
. . # 9 5 , 6 
­« 9 2 , 2 
,, 
9 2 , 8 
« 9 1 , 6 
# 9 4 , 7 
• . ­9 3 , 5 
SALARIES» OES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 I 
1 
. 
« 2 . 3 1 6 
1 . 7 0 5 
. . . ­2 . 0 3 4 
_ 
­. . ­■ 
. 
« 2 . 3 1 6 
1 . 5 9 5 
. . . ­1 . 9 3 9 
. 
« 2 1 , 6 
1 5 , 1 
. . . ­2 6 , 3 
­
­. . ­. 
. » t l , t 
2 0 , 6 
. . . ­2 9 , 9 
. 
« 1 1 3 , 9 
8 3 , 8 
. . . ­1 0 0 , 0 
_ 
­. . ­• 
. 
# 1 1 9 , 4 
8 2 , 3 
. . . ­1 0 0 , 3 
., 
« 1 0 0 , 2 
9 7 , 4 
. . . ­1 0 0 , 6 
­
­. . ­• 
. 
• 1 0 0 , 2 
9 5 , 1 
a 
. . ­1 0 4 , 9 
DER B E T R I E B ! 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 
I 
. 
2 . 1 8 4 
1 . 7 4 5 
• 1 . 2 5 1 
« 2 . 0 6 6 
• 2 . 1 0 0 
. 1 . 9 9 4 
­
, 1 . 2 8 5 
1 . 0 2 6 
­1 . 1 7 2 
. 
2 . 1 6 4 
1 . 6 4 2 
1 . 1 0 0 
• 2 . 0 6 6 
• 2 . 1 0 0 
. 1 . B 0 7 
. 
1 3 , 5 
2 2 , 3 
• 2 0 , 9 
« 2 5 , 0 
• 2 4 , 5 
. 2 6 , 6 
­
. 1 3 , 4 
1 4 , 8 
­2 2 , 9 
. 1 3 , 8 
2 4 , 4 
2 0 . 1 
• 2 5 , 0 
« 2 4 , 5 
. 3 4 , 6 
. 
1 0 9 , 5 
8 7 , 5 
« 6 2 , 7 
« 1 0 3 , 6 
« 1 0 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 9 , 6 
8 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
a 
1 1 9 , 8 
9 0 , 9 
6 0 , 9 
« 1 1 4 , 3 
• 1 1 6 , 2 
, 1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 5 
9 9 , 7 
» 1 0 3 , 3 
• 1 0 1 , 4 
• 1 0 2 , 5 
. 9 e , 6 
­
. 9 2 , 5 
9 9 , 0 
­9 6 , 5 
. 
9 3 , 6 
9 7 , 9 
1 0 1 , 3 
» 1 0 1 , 4 
• 1 0 2 , 5 
. 9 7 , 7 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
. 
2 . 4 0 6 
1 . 8 2 1 
• 1 . 2 2 9 
1 . 8 7 9 
1 . 9 0 2 
. 2 . 0 4 3 
­
. 1 . 4 8 2 
1 . 0 3 1 
­1 . 2 2 4 
a 
2 . 4 0 ? 
1 . 7 4 2 
1 . 0 7 1 
1 . 8 7 9 
1 . 9 0 2 
. 1 . 8 2 5 
. 
1 9 , 4 
2 4 , 5 
• 3 1 , 0 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
. 3 0 , 9 
_ 
. 2 0 , 8 
2 3 , 0 
­2 9 , 8 
. 1 5 , 3 
2 5 . 4 
2 Í , 4 
1 6 , 4 
1 7 , 4 
. 3 7 , 1 
. 
1 1 7 , 8 
8 9 , 1 
• 6 0 , 2 
9 2 , 0 
9 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 2 1 , 2 
8 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 7 
9 5 , 5 
5 8 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 0 
« 1 0 1 , 5 
9 2 , 2 
9 2 , 6 
a 
1 0 1 , 0 
­
. 1 0 6 , 6 
9 9 , 5 
­1 0 0 , 8 
. 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 9 
9 8 , 6 
9 2 , 2 
9 2 , 6 
. 9 8 , 7 
1 
> ­ 1 0 0 0 1 
1 
3 . 2 1 1 
2 . 3 9 5 
1 . 7 8 4 
1 . 2 4 1 
2 . 3 7 4 
2 . 3 7 4 
­2 . 1 1 6 
­
. 1 . 5 2 1 
1 . 0 5 9 
­1 . 2 4 8 
3 . 2 1 1 
2 . 4 0 3 
1 . 7 5 1 
1 . 1 1 2 
2 . 3 7 4 
2 . 3 7 4 
­1 . 9 5 1 
9 , 9 
2 0 , 7 
2 7 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
­2 9 , 4 
_ 
a 
1 9 , 5 
3 2 , 5 
­4 3 , 2 
9 , 9 
2 1 , 1 
2 6 , 8 
2 8 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
­3 5 , 7 
1 5 1 , 7 
1 1 3 , 2 
8 4 , 3 
5 8 , 6 
1 1 2 , 2 
112 ,2 
­1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 1 , 9 
8 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 6 4 , 6 
1 2 3 , 2 
8 9 , 7 
5 7 , 0 
1 2 1 , 7 
1 2 1 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 5 
1 1 6 , 5 
1 1 5 , 9 
­1 0 4 , 6 
_ 
. 1 0 9 , 5 
1 0 2 , 2 
­1 0 2 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 4 
1 1 6 , 5 
1 1 5 , 9 
­1 0 5 , 5 
TOTAL 1 
3 . 1 1 5 1 
2 . 3 1 1 1 
1 . 7 5 1 1 
1 . 2 1 1 1 
2 . 3 3 8 1 
2 . 0 4 9 1 
. | 2 . 0 2 2 1 
| 
• 2 . 2 9 6 1 
1 . 3 8 9 
1 . 3 3 6 1 
­1 . 2 1 4 1 
3 . 1 1 5 
2 . 3 1 1 1 
1 . 6 7 7 
1 . 0 8 6 1 
2 . 0 3 8 1 
2 . 0 4 9 
• 1 . 8 4 9 
1 8 , 6 1 
2 0 , 3 
2 7 , 1 1 
2 2 , 9 1 
2 1 , 2 1 
2 0 , 8 1 
. 3 0 , 1 1 
. 
• 2 8 , 2 
2 0 , 7 
2 6 , 4 
­3 3 , 7 
i e , 6 
2 0 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
. 3 5 , 8 
1 5 4 , 1 
1 1 4 , 3 
8 6 , 6 
5 9 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
• 1 8 9 , 1 
1 1 4 , 4 
8 5 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 6 8 , 5 
1 2 5 , 0 
9 0 , 7 
5 8 , 7 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
CPVP 1 
O U A L I F I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
1 5fc 
ι τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
I Τ 
Η 1 
F I 
Τ 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
I 1 
C 1 
F I 
1 S I 
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ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V I / 3 2 1 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A. E F F E C T I F S 
GFSCHLECHT 
ί ε ΐ 5 τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ ρ ρ ε 
ANZAHL 
V 
ρ 
E 
τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ Ι 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= /τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Ι 
I B 
2 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 1 ι 
ι 
1 1 0 
Ι 3 8 9 
4 9 9 
7 8 , 0 
-
Ι 
-5 2 , 7 
4 7 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
--1 0 , 3 
9 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--1 9 , 4 
8 0 , 6 
---ι ο ο , ο ■ 
-
--2 , 4 
1 2 , 3 
---1 , 7 
-
--5 , 4 
2 5 , 9 
-1 8 , 1 
-
--3 , 0 
2 2 , 7 
---5 , 3 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
3 0 4 
49 3 
7 9 7 
6 1 , 9 
-
-1 5 , 1 
5 9 , 2 
2 5 , 7 
---1 0 0 , 3 
-
--2 3 , 8 
7 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-5 , 8 
4 0 , 4 
5 3 , 8 
---1 0 0 , 3 
-
-2 , 0 
7 , 3 
1 3 , 4 
---4 , 7 
-
--1 9 , 7 
2 6 , 0 
-2 2 , 9 
-
-1 , 9 
1 0 , 1 
2 4 , 2 
---9 , 2 
A L Τ F 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
7 2 5 
2 6 6 
9 9 1 
2 6 , 8 
-
1 , 1 
3 2 , 8 
5 6 , 0 
6 , 6 
3 , 4 
3 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-3 , 0 
2 4 , 4 
72 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 8 
2 4 , 8 
4 7 , 5 
2 4 , 3 
2 , 5 
2 , 5 
-1 0 3 , 0 
-
2 , 7 
1 0 , 3 
1 6 , 5 
U , 3 
2 , 7 
2 , 7 
-1 1 , 2 
-
-U , 8 
9 , 0 
1 4 , 3 
-1 2 , 4 
-
2 , 7 
1 0 , 4 
1 4 , 8 
1 3 , 6 
2 , 6 
2 , 7 
-1 1 , 5 
R (ZAHL DFP 
ε (ΝΟΜΒΗε D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 0 2 9 
7 59 
1 . 7 8 Θ 
4 2 , 4 
-
3 , 8 
2 7 , 6 
5 6 , 9 
1 2 , 2 
2 , 4 
2 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
2 7 , 3 
7 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 6 , 3 
4 4 , 4 
3 7 , 5 
1 , 4 
1 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 7 
1 2 , 3 
2 3 , 8 
2 9 , 7 
2 , 7 
2 , 7 
-1 5 , 9 
-
-1 1 , 8 
2 8 , 7 
4 3 , 3 
-3 5 , 3 
-
2 , 7 
1 2 , 3 
2 4 , 9 
3 7 , 8 
2 , 6 
2 , 7 
-2 0 , 7 
ν ο ί ί ε Ν ο ε τ ε π ί ε β ε Ν ε υ Α Η Ρ Ε ) 
ANNE8S 
3 0 - 4 4 
2 . 9 0 3 
5 2 0 
3 . 4 2 3 
1 5 , 2 
0 , 6 
5 , 0 
4 1 , 7 
3 5 , 9 
2 , 9 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-7 , 7 
4 3 , 3 
4 6 , 2 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 2 
3 6 , 5 
3 7 , 1 
9 , 5 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
4 3 , 0 
5 2 , 5 
4 2 , 3 
1 9 , 8 
4 3 , 5 
4 4 , 2 
-4 4 , 8 
-
-5 8 , 6 
3 1 , 6 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
3 3 , 3 
4 8 , 0 
5 2 , 7 
3 9 , 9 
1 8 , 3 
4 4 , 2 
4 5 , 0 
-3 9 , 7 
^ V O L U 8 S ) 
I 
45-54 I 
1 
1 . 5 5 4 
3 5 8 
1 . 9 1 2 
1 8 , 7 
1 , 5 
7 , 7 
3 4 , 2 
3 4 , 7 
1 ,6 
2 0 , 1 
1 9 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 2 
5 4 , 5 
4 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
6 , 3 
2 8 , 2 
3 8 , 4 
9 , 6 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
4 0 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 9 
6 , 6 
3 3 , 3 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
_ 
-1 1 , 8 
2 7 , 0 
1 1 , 5 
-1 6 , 7 
5 0 , 0 
4 0 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 1 
1 0 , 3 
3 2 , 9 
- 3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
>■= 55 1 
1 
6 7 8 
1 2 4 
1 . 0 0 2 
1 2 , 4 
0 , 9 
3 , 2 
3 1 , 7 
2 7 , 1 
1 5 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-9 , 7 
4 1 , 9 
4 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 8 . 
2 8 , 9 
2 8 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
9 , 3 
1 2 , 1 
9 , 7 
3 1 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 9 
-1 3 , 6 
_ 
-1 7 , 6 
7 , 2 
4 , 4 
-5 , 8 
1 6 , 7 
9 , 3 
1 2 , 2 
9 , 1 
1 0 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
-1 1 , 6 
>= 2 1 
6 . 3 6 4 
1 . 7 6 1 
8 . 1 2 5 
2 1 , 7 
0 , 8 
4 , 7 
3 6 , 2 
3 7 , 8 
5 , 8 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 9 
3 8 , 7 
5 6 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 7 
2 9 , 2 
3 8 , 0 
1 6 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
_ 
-1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
TOTAL 
6 . 4 7 4 
2 . 1 5 0 
8 . 6 2 4 
2 4 , 9 
0 , 7 
4 , 6 
3 5 , 6 
3 8 , 3 
6 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 2 
3 3 , 5 
6 2 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 5 
2 7 , 5 
3 6 , 9 
2 0 , 6 
1 1 , 3 
1 0 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
SEX; ι 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
H I 1 
1 F | NOMBREI 
| T | ι 
F / T 1 D I 
ΙΑ H 1 1 
I B I I I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A | | 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι Τ I 
ΙΑ E | | 
I B 1 1 
2 1 1 
3 I Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
1 I 1 
ΙΑ Τ 1 1 
I B 1 1 
2 1 1 
3 l e i 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I U I 
Τ I 1 
Ι Α Η 1 1 
I B Ι Τ | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A 1 1 
SB 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
14 E | J 
I B I 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ Τ I 1 
I B 1 1 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
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(FORTSFTZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 321 I SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
1 G E S C H L c r u T 
α ε ί s TUN: 
Ι Β 
1 E 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν 
1 4 
1 R 
1 I 
I A 
Ι Τ 
1 I 
Ι π 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 3 
| J 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
E 
E 
E 
I 
ζ 
E 
Ν 
Τ 
SGRUPPE 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
a 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
-
-. . --- 9 7 0 
_ 
-. 8 7 7 
— 8 8 8 
_ 
- 9 5 3 
8 9 5 
--- 9 0 7 
-
-. . ---1 7 , 0 
-
-. 1 9 , 3 
-1 9 , 3 
_ 
-1 4 , 4 
2 0 , 0 
---1 9 , 1 
-
-. . ---1 0 0 , 0 
-
-. 9 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
-, 1 0 5 , 1 
9 8 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
-• . ---4 8 , 0 
-
-. 8 4 , 7 
-7 3 , 1 
-
-5 6 , 8 
8 2 , 4 
---4 9 , 1 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
. 
. • 1 . 3 1 8 
. ---1 . 3 5 7 
_ 
-1 . 2 5 8 
9 9 8 
— 1 . 0 8 1 
_ 
. 1 . 2 9 3 
1 . 0 5 3 
---1 . 1 9 8 
-
. • 2 4 , 5 
. ---2 0 , β 
-
-1 5 , 2 
2 0 , 4 
-21 , 6 
-
. 2 1 , 4 
2 2 , 3 
---2 4 , 2 
-
. • 9 7 , 1 
• ---1 0 0 , 0 
-
-1 1 6 , 4 
9 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 9 
8 8 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
. « 7 5 , 3 
. ---6 7 , 1 
-
-9 0 , 6 
9 6 , 3 
-8 9 , 0 
-
'. 7 7 , 1 
9 7 , 9 
---6 4 . 8 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
m 
2 . 2 5 0 
1 . 6 7 7 
. . . -1 . 8 4 9 
_ 
. . . 
-« 1 . 2 6 7 
. 
2 . 2 4 8 
1 . 6 2 8 
« 1 . 2 3 8 
. . -1 . 7 3 1 
. 
1 5 , 8 
2 2 . 0 
, . . -2 5 , 6 
-
. . . -« 3 7 , 1 
, 
1 5 , 6 
2 3 , 2 
« 3 5 , 1 
. . -3 0 , 5 
, 
1 2 1 , 7 
° 0 , 7 
. . . -1 0 0 , 0 
_ 
. . . 
-« 1 0 0 , 0 
„ 
1 2 9 , 9 
9 4 , 0 
« 7 1 , 5 
• , -1 0 0 , 0 
, 
9 7 , 4 
9 5 , 8 
. . . -91 , 4 
-
. . . -# 1 0 4 , 4 
a 
97 , 3 
9 7 , 1 
# 1 1 4 , 0 
. , -9 3 , 6 
R (ZÄHL OER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
a 
2 . 130 
1 . 5 6 7 
1 . 3 1 4 
. . ­1 . 7 0 4 
_ 
. 1 . 2 5 5 
1 . 0 6 3 
— 1 . 1 3 8 
. 
2 . 1 3 3 
1 . 4 9 3 
1 . 1 2 0 
. . ­1 . 4 9 5 
a 
1 9 , 5 
2 5 , 1 
1 ! , 8 
. . ­2 8 , 2 
­
. 1 4 , 4 
3 2 , 1 
­2 9 , 5 
. 
1 9 , 2 
2 5 , 3 
2 9 , 1 
. 
a 
­3 4 , 3 
a 
1 2 5 , 0 
9 2 , 0 
7 7 , 1 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 1 0 , 3 
9 3 , 4 
­1 0 3 , 0 
a 
1 4 2 , 7 
9 9 , 9 
7 4 , 9 
. . ­1 0 0 , 0 
a 
9 2 , 2 
8 9 , 5 
1 0 8 , 5 
. . ­8 4 , 3 
­
a 
9 0 , 4 
1 0 2 , 6 
­9 3 , 7 
a 
9 2 , 3 
8 9 , 0 
1 0 3 , 1 
. . ­8 0 , 9 
0 ANNEES REVOLUFSI 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
• 3 . 0 7 2 
2 . 3 7 9 
1 . 8 4 9 
• 1 . 3 8 7 
2 . 1 4 8 
2 . 1 4 8 
­2 . 1 6 2 
­
. 1 . 4 1 1 
1 . 1 8 6 
­1 . 4 1 0 
• 3 . 0 7 2 
2 . 3 7 2 
1 . 7 8 4 
1 . 2 6 3 
2 . 1 4 8 
2 . 1 4 8 
­2 . 0 7 9 
• 2 1 , 4 
2 1 , 4 
2 5 , 1 
• 2 2 , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
­2 7 , 3 
­
. 1 6 , 1 
1 5 , 0 
­2 8 , 8 
• 2 1 , 4 
2 1 , 7 
2 6 , 0 
2 0 , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
­3 0 , 2 
• 1 4 2 , 1 
1 1 0 , 0 
8 5 , 5 
• 6 4 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 1 
8 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
• 1 4 7 , 8 
1 1 4 , 1 
8 5 , 3 
6 0 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
• 9 8 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
• 1 1 4 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 3 
­1 0 6 , 9 
­
. 1 0 1 , 6 
1 1 4 , 5 
­1 1 6 , 1 
• 9 8 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 4 
1 1 6 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 8 
­1 1 2 , 4 
1 
4 5 ­ 5 4 
1 
3 . 0 3 2 
2 . 3 0 6 
1 . 7 9 7 
. 1 . 9 8 B 
2 . 0 1 8 
. 2 . 0 9 6 
­
. 1 . 4 6 3 
1 . 1 6 0 
— 1 . 3 6 8 
3 . 0 3 2 
2 . 3 0 2 
1 . 7 1 5 
1 . 1 3 8 
1 . 9 8 8 
2 . 0 1 8 
a 
1 . 9 7 9 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
2 4 , 7 
. 1 7 , 6 
1 6 , 4 
. 2 6 , 1 
­
. 1 3 , 3 
1 1 , 8 
­1 8 , 7 
1 4 . 3 
1 6 , 9 
2 4 , 6 
1 2 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
. 2 9 , 2 
1 4 4 , 7 
1 1 0 , 0 
8 5 , 7 
. 9 4 , 8 
9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 6 , 9 
8 4 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 5 3 , 2 
1 1 6 , 3 
8 6 , 7 
5 7 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 9 , 8 
1 0 2 , 6 
. 9 7 , 5 
9 8 , 5 
. 1 0 3 , 7 
­
. 1 0 5 , 3 
1 1 2 , 0 
­1 1 2 , 7 
9 7 , 3 
9 9 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , 5 
a 
1 0 7 , 0 
1 
> ­ 55 
1 
. 
2 . 2 0 0 
1 . 8 8 7 
« 1 . 1 1 8 
1 . 9 1 9 
1 . 9 1 9 
­1 . 9 3 3 
­
. . . — « 1 . 6 2 7 
a 
2 . 2 3 1 
1 . 8 7 7 
1 . 1 3 9 
1 . 9 1 9 
1 . 9 1 9 
­1 . 8 9 4 
. 
1 8 , 5 
2 6 , 6 
• 2 5 . 3 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
­3 2 , 6 
­
. . . ­• 3 9 , 1 
a 
2 0 , 3 
2 5 , β 
2 1 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
­3 3 , 7 
. 
1 1 3 , 8 
9 7 , 6 
« 5 7 , 8 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
. . 
a 
­• 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 9 , 1 
6 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 2 
1 0 7 , 8 
• 9 2 , 3 
9 4 , 2 
9 3 , 7 
­9 5 , 6 
_ 
. . . ­• 1 3 4 , 0 
a 
9 6 , 5 
1 1 1 , 9 
1 0 4 , 9 
9 4 , 2 
9 3 , 7 
­1 0 2 , 4 
> ­ 2 1 
3 . 1 1 5 
2 . 3 1 1 
1 . 7 7 1 
1 . 2 3 9 
2 . 0 3 8 
2 . 0 4 9 
. 2 . 0 4 1 
­
• 2 . 2 9 6 
1 . 4 1 6 
1 . 1 1 2 
— 1 . 3 0 3 
3 . 1 1 5 
2 . 3 1 1 
1 . 7 0 1 
1 . 1 5 6 
2 . 0 3 8 
2 . 0 4 9 
a 
1 . 9 0 9 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
2 6 , 1 
2 2 , 2 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
. 2 9 , 3 
­
• 2 8 , 2 
1 9 , 4 
2 5 , 3 
­3 1 . 5 
1 8 , 6 
2 0 , 6 
2 6 , 7 
2 4 , 7 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
. 3 3 , 3 
1 5 2 , 6 
1 1 3 , 2 
8 6 , 8 
6 0 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 6 , 2 
1 0 8 , 7 
8 5 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 6 3 , 2 
1 2 1 , 1 
8 9 , 1 
6 0 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 9 
­
• 1 0 0 , 0 
101 , 9 
1 0 7 , 3 
­1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 2 
TOTAL 
3 . 1 1 5 
2 . 3 1 1 
1 . 7 5 1 
1 . 2 1 1 
2 . 0 3 3 
2 . 0 4 9 
, 2 . 0 2 2 
­
• 2 . 2 9 6 
1 . 3 8 9 
1 . 0 3 6 
— 1 . 2 1 4 
3 . 1 1 5 
2 . 3 1 1 
1 . 6 7 7 
1 . 0 8 6 
2 . 0 3 8 
2 . 0 4 9 
. 1 . 8 4 9 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
2 7 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
. 3 0 , 1 
. 
• 2 8 , 2 
2 0 , 7 
2 6 , 4 
­3 3 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 6 
2 7 , 3 
2 6 , 3 
2 1 . 2 
2 0 , 8 
. 3 5 , 8 
1 5 4 , 1 
1 1 4 , 3 
8 6 , 6 
5 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
• 1 8 9 , 1 
1 1 4 , 4 
8 5 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 6 8 , 5 
1 2 5 , 0 
9 0 , 7 
5 8 , 7 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 " 
. 1 0 0 , 0 
­
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 . 
, 1 0 0 , 0 
QUA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
1 SB 
Τ 
SE) 
L IE 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
Ε I 
C A T I O N I 
M I 
ρ ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 F I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ Ρ I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
Ρ I 
I 1 
C 1 
F I 
S I 
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ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 321 
νεΡτε ΐ ίυΝβ NACH οΑυερ ρερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοΕΗοερΐοκΕΐτ 
( Α ί ί ε ΑίτερεβΡυρρΕΝ) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝΕΤε DANS L ENTPEPR^ 
(TOUS AGES ΡευΝΙ5Ι 
A . εΕεεΕτΐΡ5 
GE S C HL Ci .n i 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
8 6 1 
5 3 5 
1 . 3 9 6 
3 8 , 3 
-
-3 3 , 2 
4 9 , 9 
1 3 , 0 
3 , 8 
3 , 8 
-■ 1 3 0 , 0 
--1 , 5 
3 0 , 1 
6 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 1 , 1 
4 2 , 3 
3 4 , 2 
2 , 4 
2 , 4 
-, 1 3 0 , 0 
_ 
-1 2 , 4 
1 7 , 5 
2 6 , 4 
3 , 5 
3 , 6 
-1 3 , 3 
_ 
-1 1 , 8 
2 2 , 3 
2 7 , 1 
-2 4 , 5 
_ 
-1 2 , 4 
1 8 , 6 
2 7 , 0 
3 , 5 
3 , 5 
-1 6 , 2 
DAUER DFF 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
1 . 0 8 0 
5 9 7 
1 . 6 7 7 
3 5 , 6 
0 , 7 
5 , 6 
3 8 , 1 
4 2 , 5 
9 , 3 
3 , 8 
3 , 8 
-1 0 0 , 0 
--1 , 3 
2 5 , 3 
7 0 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
2 5 , 0 
3 6 , 6 
3 1 , 2 
3 , 2 
3 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
2 3 , 6 
4 , 4 
4 , 5 
-1 6 , 7 
_ 
-1 1 , 8 
2 1 , 4 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
2 9 , 5 
5 , 6 
5 , 7 
-1 9 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ρ Η Μ ε Ν 5 ζ υ β ε Η ο ε Ρ ΐ ο < ε ι τ I N 
D Α Ν Π ε Ν Ν ε τ Ε 
I 
5 - 9 I 
1 
1 . 3 2 2 
5 0 6 
1 . 3 2 8 
2 7 , 7 
1 , 5 
7 , 6 
3 5 , 7 
3 5 , 4 
6 , 1 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
---3 2 , 6 
6 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 , 5 
2 5 , 8 
3 4 , 6 
2 3 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
3 3 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 0 
1 8 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 8 
-2 0 , 4 
_ 
--2 2 , 9 
2 5 , 3 
-2 3 , 5 
4 1 , 7 
3 3 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
-2 1 , 2 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι ? 
10 - 19 
1 . 7 7 1 
4 2 8 
2 . 1 9 9 
1 9 , 5 
1 , 1 
4 , 6 
3 6 , 3 
3 9 , 2 
4 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
--6 , 5 
4 6 , 0 
4 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
3 0 , 5 
4 0 , 5 
1 2 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
2 7 , 3 
2 7 , 9 
2 8 , 2 
1 7 , 9 
2 7 , 4 
2 7 , 8 
-2 7 , 4 
-
-4 1 , 2 
2 7 , 3 
1 5 , 0 
-1 9 , 9 
4 1 , 7 
2 7 , 3 
2 8 , 3 
2 8 , 0 
1 5 , 7 
2 7 , 0 
. 2 7 , 5 
-2 5 , 5 
JAHWEH 
ε 
> = 20 
1 . 4 4 0 
84 
1 . 5 2 4 
5, 5 
_ 
4 , 0 
3 4 , 0 
2 8 , 6 
3 , 9 
2 9 , 4 
2 8 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
--2 8 , 6 
5 2 , 4 
1 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 8 
3 3 , 7 
2 9 , 9 
4 , 7 
2 7 , 8 
2 6 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 9 , 3 
2 1 , 3 
1 6 , 7 
1 3 , 2 
4 5 , 3 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
-
-3 5 , 3 
6 , 1 
1 , 2 
- ■ 
3 , 9 
-
1 9 , 3 
2 1 , 7 
1 4 , 3 
4 , 1 
4 4 , 7 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
TOTAL 
6 . 4 7 4 
2 . 1 5 0 
8 . 6 2 4 
2 4 , 9 
0 , 7 
4 , 6 
3 5 , 6 
3 8 , 0 
6 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
--3 , 2 
3 3 , 5 
6 2 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 5 
2 7 , 5 
3 6 , 9 
2 0 , 6 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
NIV 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V U / 321 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
! GE S *­ΓΙΙ_ C L n i 
ILE ISTUNGSGRUPP8 
I 3 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
I G 
1 V 
1 A 
I D 
1 I 
I A 
Ι Τ 
| ι 
1 0 
1 Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
| j 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
Ρ 
E 
E 
F 
I 
7 
I 
E 
Ν 
τ 
M 
E 
Τ 
M 
ε 
Τ 
Ι ν 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
I B I 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
19 
2 
? 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
_ 
1 . 9 3 5 
1 . 5 6 0 
« 1 . 1 5 9 
. . ­1 . 6 4 6 
_ 
a 
1 . 2 9 6 
9 2 1 
— 1 . 0 5 6 
_ 
1 . 9 4 3 
1 . 5 0 1 
98 β 
. . ­1 . 4 5 3 
_ 
1 9 , 7 
2 8 , 4 
« 2 4 , 9 
a 
. ­2 9 , 1 
_ 
. 1 8 , 4 
2 4 , 4 
­3 0 , 9 
­1 9 , 5 
Ι 2 8 , 0 
2 7 , 0 
| . . ­Ι 3 5 , 5 
| 
1 1 7 , 4 
Ι 9 4 , 7 
« 7 0 , 3 
. . ­1 3 0 , 0 
_ 
. 1 2 2 , 7 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
­
1 3 3 , 7 
1 0 3 , 3 
6 8 , 0 
. . ­1 0 0 , 0 
­
3 3 , 7 
3 9 , 1 
• 9 5 , 7 
. • ­3 1 , 5 
­
9 3 , 3 
3 8 , 9 
­8 7 , 0 
_ 
8 4 , 1 
3 9 , 5 
9 1 , 0 
. . ­Ι 7 8 , 6 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
2 . 3 4 4 
1 . 7 5 5 
« 1 . 1 1 3 
. . ­2 . 0 2 6 
_ 
. 1 . 2 3 0 
9 8 0 
— 1 . 0 4 6 
. 
2 . 3 3 2 
1 . 6 4 1 
1 . 3 3 9 
. . ­1 . 7 1 4 
a 
2 0 , 7 
3 1 , 2 
« 2 1 , 3 
. . ­3 4 , 4 
_ 
. 1 3 , 8 
1 9 , 2 
­2 2 , 6 
. 2 0 , 9 
3 3 , 3 
2 0 , 5 
. . ­4 3 , 5 
. 
1 1 5 , 7 
8 6 , 6 
• 5 4 , 9 
. . ­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 4 , 7 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 1 
9 5 , 7 
5 8 , 9 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 2 
« 9 1 , 9 
. . ­1 0 0 , 2 
­
8 6 , 4 
9 4 , 6 
­8 6 , 2 
. 
1 0 0 , 9 
9 7 , 9 
9 2 , 9 
. . ­9 2 , 7 
UNTεRNεHMENSZUGEHOERIGKε IT I N 
ο Α Ν ο ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
• 3 . 1 8 7 
2 . 3 9 2 
1 . 8 0 8 
» 1 . 3 0 2 
« 2 . 0 5 6 
« 2 . 0 5 6 
­2 . 1 3 4 
_ 
­1 . 4 5 6 
» 1 . 1 7 8 
— 1 . 2 9 1 
« 3 . 1 8 7 
2 . 3 9 2 
1 . 7 2 0 
1 . 2 0 8 
• 2 . 0 5 6 
« 2 . 0 5 6 
­1 . 9 3 9 
• 1 6 , 1 
2 0 , 2 
2 6 , 9 
« 2 5 , 0 
• 2 1 , 0 
« 2 1 , 3 
­3 0 , 1 
_ 
­1 4 , 3 
« 3 3 , 7 
­2 7 , 9 
« 1 6 , 1 
2 0 , 2 
2 6 , 7 
3 1 , 8 
« 2 1 , 0 
« 2 1 , 0 
­3 5 , 5 
» 1 4 9 , 3 
1 1 2 , 1 
8 4 , 7 
« 6 1 , 0 
« 9 6 , 3 
« 9 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­1 1 2 , Β ' 
• 9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 6 4 , 4 
1 2 3 , 4 
8 8 , 7 
6 2 , 3 
• 1 0 6 , 0 
• 1 0 6 , 0 
­1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 3 
« 1 0 7 , 5 
« 1 0 0 , 9 
• 1 0 0 , 3 
­1 0 5 , 5 
: 
1 0 4 , 8 
« 1 1 3 , 7 
­1 0 6 , 3 
• 1 0 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 6 
1 1 1 , 2 
• 1 0 0 , 9 
• 1 0 0 , 3 
­1 0 4 , 9 
JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
a 
2 . 3 9 1 
1 . 7 7 3 
» 1 . 3 4 5 
2 . 0 6 6 
2 . 0 6 6 
­2 . 0 8 4 
. 
. 1 . 4 8 5 
1 . 1 6 1 
— 1 . 3 9 1 
. 
2 . 3 7 0 
1 . 7 1 0 
1 . 2 2 6 
2 . 0 6 6 
2 . 0 6 6 
­1 . 9 6 5 
a 
1 6 , 8 
2 1 , 8 
« 1 8 , 9 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
­2 7 , 1 
_ 
. 2 3 , 5 
8 , 0 
­2 4 , 3 
. 1 7 , 2 
2 3 , 2 
1 5 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
­3 0 , 2 
. 
1 1 4 , 7 
8 5 , 1 
« 6 4 , 5 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 6 , 8 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 0 , 6 
8 7 , 0 
6 2 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 1 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 3 
« 1 1 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
­1 0 3 , 1 
­
1 0 6 , 9 
1 1 2 , 1 
­1 1 4 , 6 
a 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
­1 0 6 , 3 
> » 20 
. 
2 . 3 2 5 
1 . 8 4 8 
. 1 . 9 8 6 
2 . 0 0 8 
a 
2 . 0 7 0 
­
. a 
. ­• 
a 
2 . 3 5 6 
1 . 8 2 1 
1 . 2 0 4 
1 . 9 8 6 
2 . 0 0 8 
. 2 . 0 6 3 
a 
2 0 , 2 
2 6 , 5 
. 2 0 , 5 
1 9 , 8 
. 2 6 , 4 
­
. . . ­a 
. 2 1 , 2 
2 6 , 3 
1 2 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 8 
a 
2 7 , 3 
. 
1 1 2 , 3 
8 9 , 3 
. 9 5 , 9 
9 7 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
­
. . • 
• 
a 
1 1 4 , 2 
8 8 , 3 
5 e , 4 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 5 
. 9 7 , 4 
9 8 , 0 
a 
1 0 2 , 4 
­
. « ­• 
É 1 0 1 , 9 
1 0 8 , 6 
1 1 0 , 9 
9 7 , 4 
9 8 , 0 
. 1 1 1 , 6 
1 
I TOTAL 
1 1 
3 . 1 1 5 
2 . 3 1 1 
1 . 7 5 1 
1 . 2 1 1 
2 . 0 3 8 
2 . 0 4 9 
. 2 . 0 2 2 
­
« 2 . 2 9 6 
1 . 3 8 9 
1 . 0 3 6 
— 1 . 2 1 4 
3 . 1 1 5 
2 . 3 1 1 
1 . 6 7 7 
1 . 0 8 6 
2 . 0 3 8 
2 . 0 4 9 
. 1 . 8 4 9 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
2 7 , 1 
2 2 . 9 
2 1 . 2 
2 0 , 8 
a 
3 0 , 1 
_ 
« 2 8 , 2 
2 0 , 7 
2 6 , 4 
­3 3 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 6 
2 7 , 8 
2 6 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
. 3 5 , 8 
1 5 4 , 1 
1 1 4 , 3 
8 6 , 6 
5 9 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
« 1 8 9 , 1 
1 1 4 , 4 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 5 
1 2 5 , 0 
9 0 , 7 
5 8 , 7 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
s 5Δ 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5Α 
5Β 
Ι Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N I 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 1 
0 1 
Ν 1 
Τ ι 
A I 
Ν I 
Τ ι 
C 0 I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
I 1 
c ι 
F I 
S I 
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TAB. V I I I / 321 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH DAUFR DFR υΝΤεΒΝεΗΗεΝεζυοεΗΟΕΡIGKEIT 
(ΑΝΟΕ5ΤείίΤΕ 30 BIS <45 JAHRε) 
Δ. ΡεΡ50ΝΔί 
P8PARTITI0N PAR ANCIεNNεTε DANS L 8NTPEPRISF 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
1 GESCH. ECh , 
ILEISTUNGSGPUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
| E 
ι ï 
1 L 
ι υ 
1 Ν 
I 3 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 8 3 
9 2 
3 7 5 
2 4 , 5 
_ 
­5 4 , 4 
3 8 , 2 
1 , 4 
6 , 0 
6 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­­4 3 , 5 
5 6 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
­4 1 , 1 
3 9 , 5 
1 4 , 9 
4 , 5 
4 , 5 
­. 1 0 0 , 0 
_ 
­1 2 , 7 
1 0 , 4 
4 , 8 
4 , 2 
4 , 2 
­9 , 7 
_ 
­­1 7 , 5 
2 1 , 7 
­1 7 , 7 
_ 
­1 2 , 3 
U , 7 
1 7 , 3 
4 , 1 
4 , 1 
­1 1 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 ­ 4 I 
I 
6 1 0 
93 
7 0 3 
1 3 , 2 
_ 
8 , 5 
4 2 , 3 
4 2 , 6 
2 , 0 
4 , 6 
4 , 6 
­1 0 0 , 0 
­­8 , 6 
3 5 , 5 
4 3 , 0 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 4 
3 7 , 8 
4 1 , 7 
7 , 4 
5 . 7 
5 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
3 6 , 1 
2 1 , 3 
2 5 , 0 
1 4 , 3 
6 , 9 
6 , 9 
­2 1 , 0 
­
­2 0 , 0 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
_ 
3 6 , 1 
2 1 , 3 
2 3 , 1 
1 6 , 0 
9 , 5 
9 , 5 
­2 0 , 5 
UNTERNεHMENSZU3EH0ERIGKE!T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
8 2 8 
1 2 6 
9 5 4 
1 3 , 2 
1 , 4 
5 , 6 
4 1 , 1 
2 9 , 0 
4 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
­1 0 0 , 0 
­--4 2 , 5 
5 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 8 
3 5 , 6 
3 0 , 8 
1 1 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
­1 3 0 , 3 
7 5 , 0 
3 1 , 5 
2 8 , 1 
2 3 , 0 
4 2 , 9 
3 7 , 3 
3 7 , 3 
­2 8 , 5 
­
­­2 3 , 7 
3 0 , 0 
­2 4 , 2 
7 5 , 0 
3 1 , 9 
2 7 , 2 
2 3 , 1 
3 3 , 3 
3 6 , 8 
3 6 , 8 
­2 7 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 8 2 
1 9 3 
1 . 0 7 5 
1 8 , 0 
0 , 5 
5 , 2 
3 7 , ° 
3 4 , 7 
3 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
­1 0 0 , 0 
­­1 2 , 4 
4 e , 2 
3 9 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 3 
3 3 , 3 
3 7 , 1 
1 0 , 0 
1 4 , ° 
1 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 1 , 9 
2 7 , 6 
2 9 , 4 
3 8 , 1 
3 9 , 3 
3 9 , 3 
­3 0 , 4 
­
­6 0 , 0 
4 0 , 8 
3 1 , 7 
­3 7 , 1 
2 5 , 0 
3 1 , 9 
2 8 , 6 
3 1 , 4 
3 3 , 3 
3 8 , 2 
3 8 , 2 
­3 1 , 4 
> = 2 0 
3 0 0 
16 
3 1 6 
5 , 1 
­
­41 , 3 
4 2 , 7 
­1 6 , 0 
1 6 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­5 0 , 0 
5 0 , 0 
­­1 0 0 , 0 
­
­4 1 , 8 
4 3 , 0 
­1 5 , 2 
1 5 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
­1 0 , 2 
1 2 , 3 
­1 1 , 6 
1 1 , 8 
­1 0 , 3 
­
­2 0 , 0 
3 , 5 
­­3 , 1 
­
­1 0 , 6 
1 0 , 7 
­1 1 , 5 
1 1 , 5 
­9 , 2 
TOTAL 
2 . 9 0 ? 
5 2 0 
? . 4 ? 3 
1 5 , ? 
0 , 6 
5 , 0 
41 , 7 
3 5 , 9 
2 , 9 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
­1 0 0 , 0 
­­7 , 7 
4 3 , 8 
4 6 , 2 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 2 
3 6 , 5 
3 7 , 1 
9 , 5 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
OUA' 
H 
F 
τ 
F / l 
I A 
16 
2 
a 
4 
5 
Eí 
5 6 
τ 
U 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5« 
56 
Τ 
I A 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
sr> 
| E 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
CATION 
ΝΟΜΒΡΕ 
Γ 
Ι 
Ε 
Τ 
c 
6 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
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TAB. VIU/ 321 (SUITEI 
β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILF ISTUNSSGRUPPEI 
Ι Β 
Ι Ρ 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
I 3 
! ν 
I 4 
1 R 
1 I 
1 A 
ι τ 
1 1 
1 3 
Ι Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 j 
Ι Ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
ο ι 
F 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
E 
ι τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
I B I 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
< 2 I 
1 
­
• 1 . 9 8 2 
1 . 8 0 5 
. . . ­1 . 9 1 1 
­
­. • — • 
_ 
« 1 . 9 8 2 
1 . 7 5 8 
. . « ­1 . 8 3 0 
_ 
# 2 3 . 0 
1 7 , 5 
. . . ­2 2 , 5 
_ 
­. . ­. 
­# 2 3 , 0 
I 1 7 , 6 
¡ 
I 
I . 
[ 
1 2 4 , 6 
| 
1 « 1 0 3 , 7 
1 9 4 , 5 
| . I 
1 
1 1 0 0 , 0 
_ 
I . ! I ­
• 
| 
• 1 0 8 , 2 
1 9 6 , 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 3 0 , 0 
| 
Ι · 8 3 , 3 
1 9 7 , 6 
1 
1 
I . 
1 
1 8 8 , 4 
| 
1 ­
1 · 1 
1 ­
• 
| 
1 « 8 3 , 6 
1 9 8 , 5 
1 
1 · 
1 · 1 
1 8 8 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
.. 
2 . 3 7 2 
1 . 8 9 8 
. . . ­2 . 2 3 8 
_ 
. . . — • 
. 
2 . 3 5 3 
1 . 8 7 2 
. . . ­2 . 1 8 7 
. 
2 2 , 7 
2 8 , 6 
. . . ­2 9 , 8 
_ 
. . . ­. 
. 2 3 , 0 
2 9 , 5 
. . . ­3 1 , 6 
. 
1 0 6 , 0 
8 4 , 8 
. . . ­1 0 0 . 0 
T . . . ­• 
.. 
1 0 7 , 6 
8 5 , 6 
. , . ­1 0 0 , 0 
, 
9 9 , 7 
1 0 2 , 7 
. . . ­1 0 3 . 5 
_ 
. . . ­• 
. 
9 9 , 2 
1 0 4 , 9 
• 
a 
a 
­1 0 5 , 2 
UNTFPNEHMFNSZUGEHOERIGKrΠ I N JAHREN 
D ANCIFNNFTF 
I 
5 ­ 9 I 1 
. 
2 . 4 5 3 
1 . 9 2 1 
. • 2 . 0 7 7 
• 2 . 0 7 7 
­2 . 2 2 4 
­
­. 
a 
— • 1 . 4 1 1 
. 
2 . 4 5 3 
1 . 8 7 6 
• 1 . 2 7 6 
• 2 . 0 7 7 
• 2 . 0 7 7 
­2 . 1 4 3 
a 
1 9 , 5 
2 6 , 8 
. • 2 1 , 5 
• 2 1 , 5 
­2 7 , 6 
_ 
­. . ­• 1 8 , 0 
. 1 9 , 5 
2 5 , 8 
• 2 3 , 5 
• 2 1 , 5 
• 2 1 , 5 
­2 ° , 7 
. 
1 1 0 , 3 
8 6 , 4 
. • 9 3 , 4 
• 9 3 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
­. 
a 
­• 1 0 0 , 0 
. 
1 1 4 , 5 
8 7 , 5 
« 5 9 , 5 
• 9 6 , 9 
« 9 6 , 9 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 9 
. • 9 6 , 7 
« 9 6 , 7 
­1 0 2 , 9 
­
­
a 
a 
­• 1 0 0 , 1 
„. 
1 0 3 , 4 
10 5 , 2 
• 1 0 1 , 0 
• 9 6 , 7 
• 9 6 , 7 
­1 0 3 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
a 
2 . 4 7 5 
1 . 8 1 3 
a 
2 . 1 5 8 
2 . 1 5 8 
­2 . 1 5 8 
­
a 
a 
a 
­1 . 3 5 7 
a 
2 . 4 3 7 
1 . 6 ° 0 
1 . 2 6 4 
2 . 1 5 8 
2 . 1 5 8 
­2 . 0 3 0 
a 
1 8 , 4 
2 3 , 4 
. 2 1 , 2 
2 1 , 2 
­2 6 , 7 
­
. 
a 
a 
­2 0 , 5 
. 1 9 , 1 
2 6 , 1 
1 3 , 0 
2 1 , 2 
2 1 . 2 
­3 0 , 3 
. 
1 1 4 , 7 
3 4 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
. . 
a 
­1 0 0 , 0 
. 
1 2 0 , 0 
8 3 , 3 
6 2 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
a 
1 0 4 , 0 
5 8 , 1 
, 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
­9 9 , 8 
_ 
a 
a 
a 
­9 6 , 2 
. 
1 0 2 , 7 
9 4 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
­9 7 , 6 
> » 
_ 
2 . 
1 . 
­. . ­? . 
­
. . ­­• 
_ 
2 . 
1 . 
­
a. 
. ­2 . 
_ 
2 0 , 
1 9 , 
­. . ­2 7 , 
_ 
. . ­­. 
­21 
2 0 , 
­. . ­28 
_ 
1 1 5 
8? 
­., . ­1 0 0 
_ 
. . ­­• 
_ 
1 1 7 
61 
­. . ­100 
­
I C I 
94 
­. . ­96 
­
a 
a 
­­• 
­
1 0 4 
96 
­
a 
a 
­1 0 1 
2 0 
4 2 1 
7 4 0 
0 9 3 
4 79 
7 1 8 
1 0 7 
1 
9 
0 
1 
2 
4 
7 
1 
0 
7 
5 
0 
8 
, 1 
, 6 
, 5 
, 3 
, 3 
1 1 
1 TCTAL 1 1 1 
• 3 . 0 7 2 1 
2 . 3 7 9 | 
1 . 8 4 9 1 
• 1 . 3 8 7 1 
2 . 1 4 8 1 
2 . 1 4 8 1 
­2 . 1 6 2 1 
| 
• 1 . 4 1 1 1 
1 . 1 8 6 1 
— 1 . 4 1 0 
• 3 . 0 7 2 
2 . 3 7 2 1 
1 . 7 8 4 
1 . 2 6 3 1 
2 . 1 4 8 
2 . 1 4 8 1 
­2 . 0 7 9 
• 21 , 4 
2 1 . 4 
2 5 . 1 1 
« 2 2 . 2 
2 3 , 6 1 
2 3 , 6 
­2 7 , 8 
­
. 1 6 , 1 
1 5 , 0 
­2 8 , 6 
« 2 1 . 4 
2 1 . 7 
2 6 , 0 
2 0 , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
­3 0 , 2 
• 1 4 2 , 1 
1 1 0 , 0 
8 5 , 5 
• 6 4 , 2 
o o , 4 
9 9 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ 
, 1 0 0 , 1 
8 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
• 1 4 7 , 8 
1 1 4 , 1 
8 5 , 8 
6 0 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
QUA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
66 
Τ 
i e 
? 
3 
4 
κ 
54 
5» 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1° 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I P 
2 
2 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 se 
Ι τ 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SEXE I 
. I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
Ι Μ Ι 
1 C I 
Ι Ν I 
F I I 
Ι τ I 
1 » 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
•Ι τ ι 
Η I 1 
I C P I 
I P F l 
Ι Ε ι 
I F V I 
F 1 F A l 
I l R I 
I C I I 
I l A l 
Τ I 1 
I F T l 
ι » I I 
I T 0 1 
Ι Ν | 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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TAB. I / 322 
REPARTITION PAR TAULE DFS ETABLISSEMENTS 
GESCHLI I M I : 
L E I S TUNGS-
GRUPPT-
P 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
τ 
υ 
Ν 
η 
Ε 
Ν 
V 
F 
R 
D 
I 
E 
Ν I 
S ! 
Τ 
: l . 
lANZAHL 
V 
A 
1 R 
I 
A 
Τ 
I 
ι p 
M 
S 
V 
F 
P 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
0 
Δ 
Ε 
< 0 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
! 
Ζ 
Ε 
s ι 
M . F . T 
2 . 3 . Τ 
Ι Μ 
| F 
Ι τ 
I F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Ε ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 · 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
| 3 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F ι 
Ι 7 
Ι 3 
Ι Τ 
Τ 1 
7 
Ι 3 . 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
| 2 
a 
Ι τ 
F 1 
Ι 2 
3 
Ι τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Ι Γ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 | 
Τ 
Ι Ι 
Ι 1 3 - 1 9 Ι 
Ι ι 
Ι 7 . 0 7 2 
Ι 6 2 8 
Ι 7 . 7 0 0 
Ι 8 , 2 
Ι 7 4 , 2 
Ι 1 4 , 7 
Ι 1 1 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 , 4 
Ι 4 7 , 8 
Ι 4 9 , 8 
Ι 1 3 0 , 0 
Ι 6 8 , 4 
! 1 7 , 4 
Ι 1 4 , 2 
Ι 1 3 0 , 0 
Ι 3 , 3 
Ι 1 , 6 
Ι 2 , 3 
Ι 2 , 7 
Ι 1 , 5 
Ι 2 , 8 
Ι 1 , 4 
Ι 1 , 8 
Ι 3 , 3 
1 , 8 
Ι 1 , 9 
Ι 2 , 6 
ι e , 74 
7 , ° 7 
6 , 9 4 
Β , 4 3 
a 
6 , 1 5 
5 , 3 2 
5 , 8 0 
8 , 7 4 
7 , 5 6 
6 , 4 8 
8 , 2 1 
1 9 , 3 
1 6 , 0 
2 1 . 9 
2 0 . 4 
. 
1 2 , 6 
1 2 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 1 
1 0 3 , 7 
9 4 , 5 
3 2 . 3 
1 0 0 . 0 
a 
1 0 6 , 0 
9 1 , 7 
1 3 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 2 , 1 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 3 
9 6 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
3 8 , 2 
9 5 , 6 
1 3 2 , 2 
1 0 1 , 9 
9 6 , 6 
1 0 3 , 9 
I 
2 0 - 4 9 I 
I 
1 9 . 0 2 2 
1 . 6 4 4 
2 3 . 6 6 6 
3 , 0 
6 9 , 5 
1 7 , 5 
1 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 , 8 
9 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
6 4 , 1 
1 6 . 8 
1 9 , 1 
1 0 0 . 0 
8 , 3 
5 , 1 
7 , 3 
7 , 4 
2 . 9 
1 . 4 
6 . 6 
4 . 8 
9 , 3 
4 , 5 
7 , 0 
7 , 1 
8 , 4 1 
7 , 59 
7 , 14 
9 , 10 
. 
5 , 96 
5 , 51 
5 , 58 
9 , 4 1 
7 , 52 
6 , 53 
7 , 9 0 
1 4 , 6 
1 3 . 8 
2 4 , 1 
1 6 , 3 
. 
9 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
2 5 , 9 
1 9 , 0 
1 0 3 , 8 
9 3 , 7 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 8 
9 8 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 5 
9 5 . 2 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 . 2 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
. 
9 7 , 9 
9 1 , 4 
9 1 , 9 
9 8 . 4 
1 0 1 , 3 
9 7 , 3 
1 0 3 , 0 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTFNZAHL) D6R BETRIERF 
T A U L E (NOMBRE DE S A L A R I E S I DES ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
2 6 . 0 9 4 
2 . 2 7 2 
2 8 . 3 6 6 
8 , 0 
7 0 , 8 
1 6 , 7 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
1 9 , 5 
7 8 , 5 
t o c o 
6 5 , 3 
1 6 , 9 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
6 , 6 
9 , 6 
1 0 , 1 
4 , 4 
4 , 2 
7 , 9 
6 . 7 
1 1 , 6 
6 , 3 
Ε , Ο 
9 , 7 
6 , 5 1 
7 , 6 8 
7 , 0 9 
Β, 19 
a 
6 , 0 8 
5 , 4 7 
5 , 6 4 
6 , 5 0 
7 , 5 3 
6 , 5 2 
7 , 9 9 
1 6 , 3 
1 4 , 5 
2 3 , 6 
1 6 , 0 
. 
1 1 , 9 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
2 5 , 4 
2 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 3 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 7 , 8 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 4 , 2 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 5 
9 8 , 9 
1 0 0 , 6 
. 
9 9 , 6 
9 0 , 7 
9 2 , 9 
9 9 , 4 
1 0 1 , 5 
9 7 , 2 
1 0 1 , 1 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
1 5 . 6 4 6 
2 . 7 7 4 
1 3 . 4 2 0 
1 5 , 1 
6 7 , 6 
1 9 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 3 , 0 
5 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
2 2 , 6 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 , 5 
5 , ? 
6 , 1 
5 , 9 
1 1 , 2 
6 , 8 
8 , 1 
5 , 7 
5 , 5 
6 , 4 
6 , 3 
8 , 3 1 
7 , 6 7 
7 , 2 0 
8 , 0 4 
, 
6 , 3 4 
5 , 6 8 
5 , 9 7 
9 , 3 0 
7 , 2 9 
6 , 5 6 
7 , 7 3 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
1 8 , 9 
1 6 , 8 
. 
1 6 , 2 
1 1 , 9 
1 5 , 2 
1 5 , 7 
1 3 , 2 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
1 0 3 , 4 
9 5 , 4 
8 9 , 6 
1 0 3 , 0 
a 
1 0 5 , 2 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 4 , 3 
8 4 , 9 
1 0 3 , 0 
9 7 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 4 
9 8 , 8 
. 
1 3 4 , 1 
9 4 , 2 
9 8 , 4 
9 7 , 1 
9 3 , 2 
9 7 , 8 
9 7 , 8 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 2 . 4 2 9 
4 . 3 6 0 
3 6 . 7 8 9 
1 1 , 9 
6 5 , 5 
2 4 , 3 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
3 6 , 6 
5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
2 5 , 7 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 2 , 0 
9 , 9 
1 2 , 6 
3 0 , 9 
1 5 , 0 
1 0 , 9 
1 2 , 3 
1 3 , 5 
1 2 , 4 
1 0 , 2 
1 2 , 6 
8 , 3 9 
7 , 6 3 
6 , 7 8 
8 , 0 4 
6 , 7 5 
6 , 1 9 
5 , 9 5 
6 , 0 9 
6 , 3 6 
7 , 3 9 
6 , 4 3 
7 , 8 1 
1 5 , 0 
1 5 , 7 
2 0 , 3 
1 6 , 9 
1 4 , 4 
2 2 , 2 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
1 5 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 9 
1 9 , 2 
1 3 4 , 4 
9 4 , 9 
6 4 , 3 
1 3 0 , 3 
1 1 0 , 8 
1 3 1 , 5 
9 7 , 7 
1 3 0 , 3 
1 0 7 , 0 
9 4 , 5 
8 2 , 3 
1 3 0 , 3 
9 8 , 0 
9 9 , 9 
9 4 , 6 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
1 0 1 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 3 
9 7 , 8 
9 9 , 5 
9 5 , 8 
9 8 , 9 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
4 8 . 8 8 4 
6 . 3 0 4 
5 5 . 1 8 8 
1 1 , 4 
6 3 , 2 
2 5 , 2 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
3 1 , 3 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 6 , 2 
2 5 , 9 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 7 
1 6 , 8 
1 3 , ° 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
1 9 , 4 
1 3 , 7 
1 7 , 6 
1 3 , 9 
3 , 4 7 
7 , 5 2 
6 , 64 
3 , 0 4 
b,"". 
5 , 6 5 
5 , 93 
5 , 7 9 
3 , 4 6 
7 , 2 6 
6 , 4 1 
7 , 7 6 
1 5 , 6 
1 5 , 1 
2 1 , 7 
1 7 , 9 
9 , 7 
1 9 , 6 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
1 5 , 7 
1 9 , 0 
2 7 , 7 
2 0 , 2 
1 0 5 , 3 
9 3 , 5 
8 5 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 3 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
9 5 , 4 
9 8 , 8 
9 8 , 7 
9 2 , 8 
9 6 , 7 
9 5 , 4 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
9 5 , 5 
9 8 , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
4 3 . 0 8 8 
4 . 6 2 0 
4 7 . 7 0 8 
9 , 7 
6 5 , 4 
2 4 , 6 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
3 1 , 1 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 9 , 3 
2 5 , 3 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 6 , 2 
1 2 , 7 
1 6 , 7 
1 2 , 1 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , 8 
1 3 , 1 
! 6 , 3 
8 , 6 3 
7 , 4 6 
6 , 9 8 
e , 1 7 
1 , 8 8 
6 , 1 5 
6 , 0 0 
6 , 0 7 
6 , 6 2 
7 , 3 0 
6 , 5 7 
7 , 9 7 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 8 , 0 
1 9 , 0 
1 0 5 , 6 
5 1 , 3 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 1 , 6 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 7 , 6 
9 7 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 8 , 4 
9 7 , 9 
1 0 0 , 9 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
9 2 . 0 8 8 
1 3 . 7 9 6 
1 0 5 . 6 8 4 
1 3 , 0 
5 3 , 6 
2 9 , 9 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 9 , 1 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 9 
2 5 , 6 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 1 , 9 
4 4 , 9 
3 5 , 7 
3 2 , 6 
3 7 , 7 
4 2 , 1 
4 0 , 4 
3 1 , 1 
4 1 , 3 
4 3 , 8 
3 6 , 2 
8 , 73 
7 , 7 5 
7 , 4 4 
8 , 2 ? 
6 , 9 7 
6 , 1 6 
6 , 31 
6 , ? ° 
8 , 7 1 
7 , 5 5 
7 , 0 1 
7 , 9 7 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 2 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
1 9 , 1 
1 6 , 2 
1 0 6 , 2 
9 4 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 4 , 7 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 9 
TOTAL 
2 5 8 . 2 2 9 
3 4 . 1 2 6 
2 9 2 . 3 5 5 
1 1 , 7 
6 1 , 5 
2 5 , 4 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 1 , 2 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
2 6 , 1 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 . 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 5 6 
7 , 6 4 
7 , 1 7 
8 , 1 4 
6 , 8 3 
6 , 0 9 
6 , 0 3 
6 , 0 7 
9 , 5 5 
7 , 4 ? 
6 , 7 1 
7 , ° 0 
1 5 , ? 
1 4 , 8 
1 ° , ? 
1 7 , 0 
1 5 , ? 
1 8 , 2 
1 8 , 6 
I P , 6 
1 5 , ? 
1 6 , 8 
2 0 , 9 
1 9 , 1 
1 0 5 , 2 
9 3 , 9 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 ? , 5 
1 0 0 , ? 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 2 , 9 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 SE «Γ : 
QUALI 
Η , Ρ , Τ Ι 
" Ι - Ι 
C A T I O N : 1 , 2 , 3 , 1 1 
E 
1 
7 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Γ 
! 
3 
3 
Γ 
J 
3 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
Ε 
Γ 
π 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
Γ 
Τ 
NOMBRE Ι Ε Ι 
D Ι Ε | 
Ι Ι Ι 
S Ι Ε | 
τ Ι Ι 
Ρ Ι F Ι 
Ι Ι ι 
Β I C I 
υ ι ι 
τ Ι τ ι 
Ι ι ι 
o l i i 
Ν Ι Ι 
Ι - Ι 
ν Ι Ι 
1 s ι 
Μ Ι Ι 
Ι Γ. Ι 
π ι ι 
Ν Ι Ι 
Ι 4 Ι 
τ ι ι 
Δ Ι Ι 
Ι Ι ι 
Ν Ι Ι 
Τ ι ι 
Ι Ν Ι 
ρ ι ι 
Γ Ε Ι S Ι 
η ι ι 
F V Ι Ι 
Ε Δ Ι 1 
F Ρ ι ι 
ι ι ι ι 
C A I Ι 
Ι τ ι ι 
Ε Ι Ι Η ι 
» 0 ι ι 
Τ Ν Ι ! 
Ι 7 Ι 
Ι ι ι 
Ι 7 Ι 
Ν Ι 1 
Ι 4 Ι 
Ρ ι ι 
ι ι ι 
Ι R 1 
c ι ι 
Ι Ε Ι 
Ε Ι Ι 
ι s ι 
S ι ι 
350 
• ER<ZEUGM4Sr.HINEN 
ARBEITER 
MACHINES-OUTILS 
OUVRIERS 
ν ε ρ τ ε η υ Ν β NACH A L Τ ε R 
D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / 322 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNGS-
I GRUPPE: 
1 P 
Ι E 
1 R 
ι s 
ι P 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
ι τ 
1 U 
Ι Ν 
1 P 
| F 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
1 R 
I 0 
ι ι 
| E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
1 . 2 
ANZAHLl 
V 
A 
R 
I 
4 
Τ 
I 
0 
>l 
1 S 
V 
ρ ι 
R 
Τ 
Ε 1 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
F 
Τ 
3 
Α 
G 
< 0 
ζ 
ε 
F 
Ι 
7 
Ι 
ρ 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M.F 
. 3 , 
, Τ 
Τ ι 
M 
F 
1 
F /T 
M 1 
F 
Τ 
M 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
ε 
Τ 
M 
ζ 
Τ 
M 
ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
ι 
1 . 6 7 2 
6 1 2 
2 . 2 8 4 
2 6 , 8 
4 . 9 
2 0 , 2 
7 4 , 9 
1 3 0 , 0 
-
? 2 , 2 
7 7 , 8 
1 3 0 , 0 
3 , 6 
2 0 . 7 
7 5 . 7 
1 3 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
3 , 7 
0 . 6 
_ 
1 . 3 
2 . 1 
1 . 8 
0 . 1 
0 . 6 
3 , 1 
0 , 8 
Ι 5 , 2 8 
Ι 4 , 7 7 
4 , 9 4 
| 
Ι 4 , 6 8 
Ι 4 , 2 5 
Ι 4 , 3 5 
| , 
Ι 5 , 1 1 
Ι 4 , 6 2 
1 4 , 7 6 
Ι 2 1 , 4 
Ι 2 1 , 4 
Ι 2 2 , 3 
Ι 
Ι 1 7 , 9 
Ι 2 3 , 9 
Ι 7 7 , 9 
. Ι 2 1 . 3 
Ι 2 2 . 6 
Ι 2 3 , 1 
1 0 6 , 9 
9 6 . 6 
Ι 1 0 0 , 0 
| 
1 3 7 , 6 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
| a 
1 3 6 , 9 
Ι 9 6 . 7 
1 0 0 , 0 
a 
6 9 , 1 
6 6 , 5 
5 0 , 7 
-
7 6 , 8 
7 0 , 5 
71 , 7 
, 
6 8 , 9 
6 8 , 9 
Ι 6 0 , 5 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
1 1 . 0 1 8 
1 . 5 7 9 
1 2 . 5 9 7 
1 2 , 5 
5 8 , 0 
2 7 , 2 
1 4 , 8 
1 0 3 , 0 
2 , 3 
3 3 , 0 
6 7 , 7 
1 0 3 , 0 
5 1 . 1 
2 7 , 5 
2 1 , 4 
1 0 0 . 0 
4 , 0 
4 . 6 
4 , 8 
4 . 3 
3 , 5 
4 . 4 
4 , 8 
4 , 6 
4 , 0 
4 , 5 
4 . 8 
4 , 3 
7 , 0 5 
5 , 7 6 
6 , 14 
6 . 84 
, 
5 , 4 0 
5 , 6 1 
5 , 56 
7 , 0 4 
5 , 58 
5 , 9 3 
6 . 6 8 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 6 . 7 
1 5 , 6 
. 2 2 . 7 
1 8 . 0 
1 9 , 4 
1 4 . 8 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 2 
1 0 3 , 1 
9 8 , 8 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 1 
1 3 3 . 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 8 , 5 
8 3 . 8 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
8 8 , 5 
8 5 , 6 
Β 4 . 0 
. 
8 8 , 7 
9 3 , 0 
9 1 , 6 
8 2 , 3 
8 8 , 7 
8 8 , 4 
8 4 , 6 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l 1 
1 
1 2 . 6 9 0 
2 . 1 9 1 
1 4 . 8 8 1 
1 4 , 7 
5 1 , 0 
2 6 , 2 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 . 6 
2 7 , 8 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
2 6 , 5 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
5 , 1 
e,s 
4 , 9 
2 , 5 
5 , 7 
6 , ° 
6 , 4 
4 , 1 
5 , 2 
7 , 9 
5 , 1 
7 , 0 4 
6 , 6 1 
5 , 5 4 
6 , 5 9 
a 
5 , 2 4 
5 , 1 9 
5 , 2 2 
7 , 0 3 
6 , 4 0 
5 , 4 2 
6 , 3 9 
1 4 , 8 
1 6 , 4 
2 7 , 2 
1 ° , 0 
. 2 2 , 7 
2 2 . 9 
2 2 . 7 
1 4 , 8 
1 6 , ° 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 3 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 2 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
8 2 , 2 
8 6 , 5 
7 7 , 3 
8 1 , 0 
a 
8 6 , 0 
8 6 , 1 
8 6 , 0 
8 2 . 2 
8 6 , 3 
8 0 , 8 
8 0 , 9 
(ZAHL DER 
INOMBRE 0 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
5 5 . 9 1 2 
5 . 7 4 0 
6 1 . 6 5 2 
°,3 
6 7 , 5 
2 1 , 2 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 . 6 
31 . 4 
6 6 , 0 
1 0 3 , 0 
6 1 , 5 
2 2 , 1 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
1 8 , 0 
1 8 , 7 
2 1 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
2 3 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 0 
2 1 , 1 
8 . 3 7 
7 , 6 3 
7 , 3 4 
8 , 10 
7 , 1 0 
6 , 15 
6 , 2 8 
6 , 26 
8 , 3 7 
7 , 4 3 
6 , 9 4 
7 , 9 3 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
1 8 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 4 , 1 
1 5 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
1 0 3 , 3 
9 4 , 2 
9 0 , 6 
1 3 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 6 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 5 
9 2 , 7 
8 7 , 5 
1 3 3 , 0 
9 7 , 8 
9 9 , 9 
1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 1 
9 7 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 4 
VOLLENDETEN LFBENSJAHRFI 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
REVOLUFS) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 1 2 . 7 6 0 4 6 . 3 0 9 
1 3 . 6 3 6 
1 2 6 . 3 9 6 
1 0 , 3 
6 3 , 3 
2 5 , 3 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 1 , 4 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
7 5 , 7 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
4 2 , 9 
3 3 , 9 
4 3 , 7 
5 0 , 3 
4 0 , 2 
3 9 , 4 
4 0 , 0 
4 5 , 3 
4 2 , 6 
3 5 , 1 
4 3 , 2 
9 , 8 5 
7 , 9 1 
7 , 6 2 
Β , 4 7 
6 , 7 4 
6 , 2 4 
6 , 1 6 
6 , 2 1 
8 , 8 3 
7 , 6 9 
7 , 3 3 
8 , 2 3 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 7 , 8 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
1 0 4 , 5 
9 3 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 5 
1 3 0 , 5 
9 9 , 2 
1 3 0 , 3 
1 0 7 , 3 
9 3 , 4 
8 5 , 4 
1 3 0 , 3 
1 0 3 , 4 
1 3 3 , 5 
1 0 6 , 3 
1 3 4 , 1 
9 β , 7 
1 3 2 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 2 
8 . 7 4 2 
5 5 . 051 
1 5 , 9 
5 9 , 6 
2 ϊ , 6 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
3 3 , 5 
6 3 . 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
2 8 , 5 
2 3 , ° 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
1 ° , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
2 4 , 8 
2 7 , 5 
2 4 , 8 
2 5 , 6 
1 7 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
1 8 , 8 
8 , 6 0 
7 , 56 
7 , 1 5 
8 , 1 3 
6 , 8 2 
6 , 0 7 
6 , 0 1 
6 , 0 5 
8 , 5 9 
7 , 2 9 
6 , 6 0 
7 , 9 0 
1 5 , 0 
1 4 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
1 ° , 2 
1 0 5 , 3 
9 3 , 0 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 3 , 5 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
9 8 , 7 
1 
> - 55 I 
1 
3 0 . 5 5 8 
3 . 8 1 7 
3 4 . 3 7 5 
1 1 , 1 
5 0 , 6 
3 1 , 2 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 7 , 2 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 0 , 7 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 1 , 8 
7 , 0 
9 , 7 
1 2 , I 
1 1 , 2 
9 , 7 
1 3 , 8 
1 4 , 7 
1 1 , 8 
8 , 2 6 
7 , 2 9 
6 , 7 β 
7 , 6 9 
, 
5 , 9 5 
5 , 7 5 
5 , 8 3 
8 , 2 6 
7 , 1 6 
6 , 4 4 
7 , 4 8 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
. 1 9 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 9 
1 4 , 4 
1 6 , 0 
1 8 , 0 
1 8 , 5 
1 0 7 , 4 
9 4 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 2 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 5 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 5 , 4 
9 4 , 6 
9 4 , 5 
a 
9 7 , 7 
9 5 , 4 
9 6 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 5 
9 6 , 0 
9 4 , 7 
1 
> - 2 1 1 
1 
24 5 . 5 3 9 
3 1 . 9 3 5 
2 7 7 . 4 7 4 
1 1 . 5 
6 2 , 0 
2 5 . 4 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 1 . 5 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
2 6 , 1 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 . 9 
9 4 , 9 
9 1 , 5 
9 5 . 1 
9 6 , 5 
9 4 , 3 
« 3 , 1 
° ? , 6 
9 5 , 9 
9 4 , 8 
9 2 , 1 
9 4 , 9 
8 , 6 2 
7 , 6 9 
7 , 3 2 
8 , 2 2 
6 , 8 5 
6 , 1 5 
6 , 0 ° 
6 , 1 3 
8 , 6 1 
7 , 4 8 
6 , 8 ? 
7 , 9 6 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 T , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
1 P . 1 
1 8 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 4 
2 0 , 0 
1 3 , 5 
1 0 4 , 9 
9 3 , 6 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 3 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 0 
TOTAL 1 
2 5 8 . 2 2 ° 
3 4 . 1 2 6 
2 9 2 . 3 5 5 1 
1 1 , 7 
6 1 , 5 
2 5 , 4 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 1 , 2 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
2 6 , 1 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 5 6 
7 , 6 4 
7 , 1 7 
8 , 1 4 
6 , 8 3 
6 , 0 9 
6 , 0 3 
6 , 0 7 
8 , 5 5 
7 , 4 2 
6 , 7 1 
7 , 9 3 
1 5 , 3 
1 4 , 8 
1 9 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 8 
2 0 , ° 
1 5 , 1 
1 0 5 , 2 
9 3 , 9 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 3 , 9 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE! 
QUALIE 
H . F , 
C A T I O N ! 1 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
τ 
1 
ζ 
3 
Ι 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
ζ 
2 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
1 
Ι 2 
3 
Ι τ 
ι ι 
Ι 2 
3 
| τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
ι ι 
ι ? 
Ι 3 
Ι Γ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, ? , 
ΝΟΜΒΡΕ 
D 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
Γ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
! 
Ι C 
Ε 
Ι S 
D 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
3 , Τ 1 
Ε Ι 
F | 
Ε | 
Ε Ι 
c ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ε | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ' 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R 1 
Α | 
ι ι 
Ι R Ι 
Ε Ι 
Ι s Ι 
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WERKZEUGMASCHINEN 
ARBEITER 
MACHINES-OUTILS 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH OAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. 1 1 1 / 322 
REPARTITION PAR ΔΝαΕΝΝετε DANS L εNTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
GESCHLECHT: 
L E I S T UNI 
GRUPPE 
P 
E 
p 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
Τ 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
F 
Ν 
S 
Τ 
,s-
1 . 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
4 
3 
< 3 
ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M . F , Τ 
, 3 Τ 
* 
ζ 
Γ 
Ρ /Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 6 . 4 6 7 
8 . 7 9 6 
5 5 . 2 6 3 
1 5 , 9 
4 6 , 1 
2 8 , 0 
2 5 , 9 
1 0 0 , 3 
2 . 0 
2 4 , 9 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 1 
2 7 , 5 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 9 , 8 
3 5 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
2 0 , 6 
2 8 , 6 
2 5 , 8 
- 1 3 , 5 
1 9 , 9 
3 2 , 8 
1 6 , 9 
8 , 0 5 
7 , 2 5 
6 , 9 2 
7 , 5 3 
6 , 5 9 
5 , 5 8 
5 , 7 1 
5 , 7 2 
8 , 0 4 
7 , 3 2 
6 , 5 0 
' 7 , 2 4 
1 4 , 8 
1 6 , 9 
2 2 , 6 
1 8 , 5 
1 6 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 7 
1 4 , 9 
1 9 , 0 
2 3 , 6 
2 0 , 9 
1 0 6 , 9 
9 6 , 3 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 3 
9 7 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 4 , 9 
9 6 , 5 
9 2 , 5 
9 6 , 5 
9 3 , 3 
9 4 , 7 
9 4 , 2 
9 4 , 0 
9 4 , 6 
9 6 , 9 
9 1 , 6 
DA JER DFR 
ΔΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
I 
6 6 . 6 4 3 
1 1 . 7 2 5 
7 8 . 3 6 8 
1 5 , 0 
5 1 , 3 
3 1 , 8 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 3 , 3 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
3 1 , 6 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
3 2 , 3 
3 3 , 3 
2 5 , 6 
2 2 , 2 
3 3 , 4 
3 5 , 4 
3 4 , 4 
2 1 , 5 
3 2 , 4 
3 4 , 1 
2 6 , 6 
3 , 3 2 
7 , 6 2 
7 , 2 4 
7 , 5 1 
6 , 6 6 
6 , 13 
6 , 0 9 
6 , 11 
3 , 3 ! 
7 , 4 1 
6 , 7 6 
7 , 6 4 
1 6 , 2 
1 4 , 1 
1 8 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 0 
1 0 5 , 2 
9 6 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 7 , 0 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 7 
1 0 1 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
9 7 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
9 6 , 7 
UNTERNEHM8NSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
4 6 . 1 8 5 
6 . 4 7 4 
5 2 . 6 5 9 
1 2 , 3 
6 5 , 3 
2 4 , 8 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 9 , 9 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 7 , 8 
2 5 , 4 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 7 , 4 
1 3 , 5 
1 7 , 9 
2 8 , 1 
1 8 , 2 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
1 5 , 5 
1 8 , 3 
e , 6 0 
7 , 7 8 
7 , 3 5 
9 , 2 8 
6 . 6 6 
6 , 1 5 
6 , 2 1 
6 , 2 1 
8 , 5 8 
7 , 5 5 
6 , 3 0 
6 , 0 2 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
1 6 . 2 
1 1 , 3 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 4 
1 0 3 , 9 
9 4 , 3 
8 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 2 
9 9 , 3 
Ι Ρ Ο , Ο 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 0 
9 4 , 1 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 7 
9 7 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
DANS L E N T P ε P R I S ε 
1 0 - 1 9 I 
I 
6 5 . 0 0 1 
5 . 6 9 3 
7 0 . 6 9 4 
9 , 1 
7 1 , 3 
2 1 , 9 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
4 2 , 2 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 4 
2 3 , 5 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 1 , 7 
1 2 , 2 
2 5 , 2 
2 7 , 5 
2 2 , 5 
1 3 , 4 
1 6 , 7 
2 9 , 4 
2 1 , 3 
1 2 , 7 
2 4 , 2 
9 , 9 2 
7 , 3 4 
7 , 4 2 
e , 5 2 
7 , 0 6 
6 , 2 5 
6 , 2 2 
6 , 2 6 
8 , 8 1 
7 , 6 ! 
6 , 9 2 
8 , 3 4 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
1 0 3 , 5 
9 2 , 3 
8 7 , 1 
1 0 0 , 3 
1 1 2 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 1 , 2 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 6 
I 
> - 2 0 1 
1 
3 3 . 9 3 3 
1 . 4 3 8 
3 5 . 3 7 1 
4 , 1 
7 7 , 5 
1 7 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 9 , 8 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 4 , 5 
1 3 , 0 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
9 ,Β 
5 , 4 
1 3 , 1 
4 , 7 
5 , 4 
3 , 6 
4 , 2 
1 6 , 5 
8 , 7 
4 , 7 
1 2 , 1 
6 , 7 6 
7 , 7 8 
7 . 3 9 
6 , 5 ? 
, 
6 , 5 8 
6 , 2 5 
6 , 4 4 
e , 7 8 
7 , 6 7 
7 , 0 4 
8 , 4 5 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 1 
. 1 5 , 4 
1 9 , 2 
1 8 , 1 
1 4 , 3 
1 4 . 9 
1 7 , 9 
1 6 , 0 
1 0 2 . 9 
9 1 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 0 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 8 
. 
1 0 8 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 0 
TOTAL 
2 5 8 . 2 2 9 
3 4 . 1 2 6 
2 9 2 . 3 5 5 
1 1 . 7 
6 1 , 5 
2 5 , 4 
1 3 , 1 
1 0 3 , 0 
3 , 0 
31 , 2 
6 5 , 8 
103 , 0 
5 4 , 6 
2 6 , 1 
1 9 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 5 6 
7 , 6 4 
7 . 17 
9 , 1 4 
6 , 8 3 
6 , 0 9 
6 , 0 3 
5 , 0 7 
9 , 5 5 
7 , 4 2 
6 , 7 1 
7 , 9 0 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 9 , 3 
1 7 , 0 
1 5 , ? 
1 6 , 2 
1 8 , 8 
1 9 , 6 
1 5 , 3 
l o , 6 
2 0 , 9 
1 9 , 1 
1 0 5 , 2 
9 3 , 9 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 3 , 9 
8 4 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X F : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Η 
F 
Τ 
- Π 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
Ι F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
! Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
ι 
1 Η 
1 F 
ι τ 
3 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
c 
0 
Ε 
F 
ρ 
Ι 
Γ 
Ι 
Γ 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Δ 
ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
ρ | 
F | 
Ε Ι 
Ε | 
C Ι 
τ ι 
1 ι 
Ε ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
V Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ρ | 
Ε Ι 
S Ι 
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»ERKZEUGMASCHINEN 
ARBEITER 
νεΡτεαυΝΰ NACH ΟΑυερ DεR U N T E R N E H M E N S Z U G 8 H O E R I G K E I T 
Ι ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
MACHINES-OUTILS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTRFPRISF 
(OUVRIERS DE 30 4 <',5 ANS) 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 322 
Ι 0 Ε 5 « ί ε ^ Τ : 
ι ί ε ΐ 5 τ UNC 
Ι ορυρρε· 
Ι Ρ 
ι ε I 
Ι R 
Ι S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
1 T 
1 U 
I Ν 
I 0 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
ι ι 
Ι F 
Ι Ν 
ι s 
' ι τ 
ε­
ι . 2 
Α Ν Ζ Α Η Ι 
V 
Α 
Ρ 
1 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
ν Ι 
Ε Ι 
R 1 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
Ε 
Α 
G 
< 
3 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F 
, 3 , 
ί 
F 
Τ 
,τ 
τ ι 
Ι 
F / T Ι 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Ι Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
? 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
I T . 7 9 3 
3 . 3 7 0 
2 1 . 1 6 3 
1 5 , 9 
4 3 , 2 
3 0 , 2 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 0 , 7 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
2 8 , 7 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
1 9 . 1 
3 6 , 0 
1 5 , 8 
1 0 , 2 
1 6 , 2 
2 9 , 7 
2 4 , 7 
1 0 , 7 
I B , 7 
3 3 , 5 
1 6 , 7 
8 , 3 1 
7 , 4 7 
7 , 4 0 
7 , 8 1 
5 , 6 7 
5 . 8 1 
5 . 8 2 
8 . 3 0 
7 , 2 8 
6 , e s 
7 , 5 0 
1 4 , 7 
1 6 , 3 
2 1 , 2 
1 7 , 6 
. 
i s . e 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 4 , 9 
1 8 , 0 
I 2 3 , 6 
2 0 , 5 
1 0 6 , 4 
9 5 , 6 
I 9 4 , 8 
1 1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 9 
1 9 9 , 8 
1 0 0 . 0 
1 1 0 , 7 
1 9 7 , 1 
1 9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
1 9 4 , 4 
1 9 7 , 1 
9 2 , 2 
| 
1 9 4 , 1 
1 9 4 , 3 
1 9 3 , 7 
1 9 4 , 0 
1 9 4 , 7 
1 9 7 , 2 
1 9 1 , 1 
D A J E R OER 
4 N N L E ? 
1 
2 - 4 | 
1 
2 3 . 8 3 4 
5 . 4 0 8 
3 4 . 2 4 2 
1 5 , 8 
4 9 , 5 
3 4 , 0 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 3 , 6 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
3 3 , ° 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 4 , e 
3 6 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 0 
4 2 , 4 
3 9 , 2 
3 9 , 7 
2 0 , 0 
3 5 , Ρ 
3 7 , 3 
2 7 , 1 
8 , 6 6 
7 , 5 0 
7 , 6 9 
8 , 2 4 
. 
6 , 2 6 
6 , 1 5 
6 , 1 9 
3 , 6 4 
7 , 6 4 
7 , 0 4 
7 , 9 2 
1 5 , 6 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
. 
1 3 , 3 
1 8 , 8 
1 8 , 5 
1 5 , 8 
1 6 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 8 
1 0 5 , 1 
9 5 , 9 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 6 , 5 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
9 7 , 3 
. 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 7 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
9 6 , 2 
U N T ε R N ε H M ε N S Z U G E H O ε R I G K E I T I N J A H R E N 
D A N C I E N N ε τ ε 
5 - 9 
2 0 . 3 0 7 
2 . 7 9 6 
2 3 . 1 0 3 
1 2 , 1 
6 5 , 0 
2 5 , 8 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 8 , 5 
6 5 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 8 
2 6 , 1 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 3 
í e . o 
3 0 , 9 
1 8 . 6 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
6 , 9 5 
8 , 1 0 
7 , 7 9 
8 , 6 2 
6 , 7 0 
6 , 2 2 
6 , 4 8 
6 , 4 2 
8 , 9 2 
7 , 8 5 
7 , 1 5 
8 , 3 6 
1 4 , 7 
1 2 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 2 
9 , 6 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
1 8 , 1 
1 4 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
1 0 3 , 8 
9 4 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 3 , 9 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
D A N S L ε N T R ε P R I S ε 
1 1 
1 1 0 ­ 1 9 1 1 1 
3 5 . 5 8 0 
1 . 8 4 6 
3 7 . 4 2 6 
4 , 9 
7 7 , 0 
1 8 , 7 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
4 8 , 5 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 3 , 6 
2 0 , 1 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
2 3 , 6 
1 1 , 6 
3 1 , 6 
3 1 , 6 
2 0 , 9 
P,° 
1 3 , 5 
3 8 , ? 
2*,? 
1 0 , 6 
2 ° , 6 
8 , 9 8 
6 , 1 3 
7 , 7 ° 
6 , 7 7 
7 , 2 7 
6 , 4 P 
6 , 6 7 
6 , 6 ? 
8 , 9 7 
7 , 9 3 
7 , 4 1 
8 , 6 6 
1 4 , 0 
1 ? , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
1 7 , 1 
1 5 , 6 
1 0 2 , 4 
9 2 , 7 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 6 
9 1 , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 2 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
1 0 . 2 4 6 
2 1 6 
1 0 . 4 6 2 
2 . 1 
8 6 , 6 
1 1 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
3 5 , 2 
5 ° , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , 9 
1 1 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
4 , 0 
1 . 8 
° , 1 
2 , ? 
1 . 6 
1 , 4 
1 . 6 
1 2 , 3 
3 , 7 
1 . 7 
8 , 3 
° , 0 4 
6 , 0 8 
8 , 0 4 
6 , 9 ! 
. 6 , 2 5 
6 , 5 4 
9 , 0 4 
7 , 9 9 
7 , 4 2 
6 , 8 6 
1 3 , 5 
1 1 , 8 
1 5 , 8 
1 3 , 9 
, 
. 1 3 , 6 
1 6 , 8 
1 3 . 5 
1 3 , 1 
1 9 , 2 
1 4 , 5 
1 0 1 , 5 
9 0 , 7 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. a 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 0 , 2 
8 3 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 2 
. 
. 1 0 1 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 7 
T O T A L 1 
1 1 2 . 7 6 0 1 
1 3 . 6 3 6 1 
1 2 6 . 3 9 6 1 
1 3 , 8 1 
6 3 , ? 
2 5 , 0 
1 1 , 7 
1 0 3 , 0 
1 , 8 
3 1 , 4 
6 4 , 8 
1 0 3 , 0 
5 6 , ° 
2 5 , 7 
1 7 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , » 5 
7 , ° 1 
7 , 6 2 
e , 4 7 
6 , 7 4 
5 , 2 4 
6 , 1 6 
6 , 2 1 
P . 8 3 
7 , 6 9 
7 , 0 3 
8 , 2 3 
1 4 , 7 
1 4 , 0 
1 7 , 8 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
1 0 4 , 5 
9 3 , 4 
9 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 5 
9 9 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 3 
9 3 , 4 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E ! H , F , 
Q J A L I F I ­
C A T I O N : 1 
τ 
, ? , 
F I N O M B R E 
F / T 1 
1 D 
1 H | I 
3 1 S 
Ι Γ 
1 F I 
? ι ρ 
Γ 1 I 
I T I 3 
? 1 U 
Ι τ 
1 Η ι 
? I 1 
Τ Ι Ρ 
1 E ι N 
1 τ ι · 
1 Η Ι M 
? Ι Ρ 
Ι Ν 
ι Ε I 
? Ι τ 
T I A 
1 τ Ι Ν 
3 Ι Τ 
1 Η I 
? Ι F 
? I Ρ 
τ ι F 
1 E 1 E 
? ι ι 
? 1 C 
τ I I 
ι ε 
l Τ Ι Ν 
2 Ι Τ 
1 Η | Ι 
Ι Ι Ν 
1 F Ι 
I T I D 
I ! Τ I 
l i I I 
I 1 Η I 
I 2 Ι C 
I 1 E 1 E 
I 1 S 
1 I T I 
η 
F 
ν 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
η 
Ν 
3 , 1 Ι 
Ε | 
ρ | 
Ε | 
F Ι 
Γ Ι 
Ι Ι 
Ε Ι 
S Ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Ι Α Ι 
I R Ι 
Ι Ε Ι 
Ι s ι 
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XERKZeUGMASCHIN8N M A C H I N E S - O U T I L S 
ANGESTELLTE DFUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V / 3 2 2 
ν ε ^ Τ Ε Κ υ Ν ΰ NACH GROESS8 ο ε ρ Β ε Τ Ρ ί ε Β Ε R E P A R T I T I O N PAP TAILLE OES I TABI I SSEMFNTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
E 
Τ 
Ε / Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 3 1 1 
1 . 0 0 0 
2 . 3 1 1 
4 3 , 3 
-
1 , 9 
1 3 , 7 
4 7 , 1 
3 , 1 
2 4 , 4 
3 4 , 4 
-1 0 0 , 0 · 
-
-4 , 6 
5 3 , 2 
4 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
1 . 0 
9 , 7 
4 9 , 8 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
Ο,β 
1 , 3 
0 , 4 
2 , 8 
2 , 9 
-1 , 4 
_ 
-4 , 7 
4 , 0 
1 , 5 
-2 , 4 
_ 
0 , 7 
1 , 0 
1 . 9 
1 , 2 
2 , 8 
2 , 9 
-1 , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
4 . 8 6 4 
2 . 2 9 4 
7 . 1 5 6 
3 2 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
2 2 , 9 
4 1 , 3 
7 , 4 
2 5 , 0 
2 4 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-7 . 7 
2 6 , 2 
6 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 . 0 
1 3 . 3 
3 6 . 3 
2 6 . 2 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
4 , 7 
5 , 2 
4 , 4 
? , 7 
7 , 6 
7 , 5 
1 0 , 7 
5 , 3 
_ 
-1 7 , 9 
4 , 5 
5 , 4 
-5 , 4 
4 , 4 
4 , 6 
5 . 7 
4 , 4 
5 , 0 
7 , 6 
7 , 5 
9 , 9 
5 , 1 
GROESSE ( 8 F S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
6 . 1 7 5 
3 . 2 9 4 
9 . 4 6 9 
34 , 8 
0 , 5 
2 . 7 
21 , 0 
4 2 , 3 
6 , 5 
2 7 , 0 
2 6 . 5 
0 , 6 
1 0 0 . 0 
-
-6 . 7 
34 , 4 
5 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , ? 
! , 8 
1 6 , 0 
3 9 , 6 
2 4 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
5 , 5 
S , 0 
5 , 7 
4 , 1 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 0 , 7 
6 , 4 
_ 
-22 . 6 
8 , 4 
6 , 9 
-7 , 9 
4 , 4 
5 , 4 
6 , 7 
6 , 3 
6 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
9 , 9 
6 , 8 
1 NOMBRE DE 
5 0 - 5 9 
I 
5 . 2 9 6 
2 . 7 1 8 
8 . 0 1 4 
3 3 , 9 
0 , 2 
6 , 1 
1 3 , 1 
4 6 , 7 
7 , ! 
21 , 9 
2 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 6 
1 , 0 
3 8 , 2 
6 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 2 
1 2 , 3 
4 3 , 8 
2 5 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 0 , 6 
4 , 4 
5 , 4 
3 , 8 
7 , 2 
7 , 4 
-5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 , 9 
7 , 7 
5 , Β 
-6 , 4 
2 , 4 
1 3 , 9 
4 , 4 
5 , 9 
5 , 3 
7 , 2 
7 , 4 
-5 , 7 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
1 0 . 0 5 7 
5 . 1 2 7 
1 5 . 1 8 4 
3 3 , 8 
0 , 9 
3 , 6 
2 3 , 5 
? 7 , 6 
1 1 , 1 
2 3 , 4 
2 2 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 , 0 
3 6 . 0 
61 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 4 
1 6 , 3 
3 7 , 0 
2 8 . 1 
1 5 , 6 
1 5 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
1 0 , 9 
8 , 2 
1 1 . 4 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 9 , 1 
1 0 , 4 
_ 
1 2 , 5 
1 0 , 6 
1 3 , 7 
1 1 , 3 
1 7 , 6 
1 2 . 1 
1 1 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 9 
9 , 5 
1 1 . 4 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 7 , 8 
1 0 , 9 
PFR Β Ε Τ Β ί ε β ε 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
1 8 . 1 4 4 
7 . 5 0 0 
2 5 . 6 4 4 
2 9 , 2 
0 , 9 
3 . 0 
1 ° . Σ 
4 6 , 6 
1 1 , 0 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 , 9 
3 3 , 0 
6 4 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
0 , 6 
2 , 2 
1 4 , 1 
4 2 , 6 
2 6 , 7 
1 3 , 8 
1 3 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
2 1 . 8 
? 2 , 6 
1 6 , 7 
_ 
2 5 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 4 
1 1 , 6 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
2 1 , 9 
2 1 ,7 
3 2 , 7 
1 8 , 4 
5 0 0 - 9 9 5 
1 9 . 1 8 4 
7 . 4 1 6 
2 6 . 6 0 0 
2 7 , 9 
1 , 0 
3 , 3 
2 0 , 1 
49 , 9 
1 1 , 6 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
C l 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 6 
2 5 , 6 
66 , 6 
C , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 4 
1 4 , 9 
4 4 , 2 
2 7 , 5 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
2 0 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 9 
2 2 , 8 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
7 , 5 
1 9 , 6 
_ 
-1 2 , 2 
1 6 , 3 
1 8 , 2 
2 3 , 5 
1 7 , 5 
2 6 , 5 
2 0 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , ° 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
7 , 0 
1 9 , 1 
I 
> = 1 0 0 0 I 
I 
3 8 . 1 4 6 
1 6 . 4 2 0 
5 4 . 5 6 9 
3 0 , 1 
0 , 7 
2 , 7 
2 5 , 4 
4 ° , 6 
°,5 
1 2 , 1 
11 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 2 
2 9 , 0 
6 6 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 9 
1 3 , 4 
4 3 , 4 
2 7 , 3 
8 , 5 
8 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 3 , 7 
4 4 , 7 
41 , 3 
3 7 , 4 
2 8 , 9 
2 8 , 3 
3 0 , 1 
3 9 , 3 
_ 
3 7 , 5 
3 7 , 1 
3 5 , 4 
4 0 , 3 
4 7 , 1 
3 8 , 7 
3 3 , 9 
3 3 , 3 
4 4 , 4 
4 0 , 0 
3 9 , 5 
2 3 , 9 
2 8 , 5 
3 2 , 7 
3 9 , 1 
TOTAL 
9 7 . 0 0 4 
4 2 . 4 7 5 
1 3 9 . 4 7 9 
3 0 , 5 
0 , 6 
3 . 1 
2 2 , 3 
4 7 , 2 
1 0 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , ? 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
o , ? 
2 , 3 
3 1 , 7 
6 5 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
? . 2 
1 6 , 2 
4 2 . 5 · 
2 7 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
0 , 2 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
' 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEI 
QUAI I F 
H 
F 
Τ 
Γ / Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
7 
4 
5 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
14 Γ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Ε 
Τ 
1Δ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
C A T I O N Ι 
NOMBRE| 
Γ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
F Ι 
e ι 
υ Ι 
τ ι 
ι ι 
ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GFHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / 322 
β. τρΑΐτεπεΝΤβ 
1 G E S C H L c r u T 
ILEISTUN: 
I 3 
I E 
! τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V Κ 
I A Ρ 
1 R E 
1 1 F 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
1 D 
I Ζ 
I E 
1 S 
S3RUPP5 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5R 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
. 
2 . 1 0 4 
1 . 9 7 1 
-2 . 3 5 4 
2 . 0 5 4 
-2 . 0 3 2 
-
. 1 . 4 3 3 
• 
• 1 . 2 5 7 
. 
2 . 1 2 7 
1 . 7 9 9 
. 2 . 3 5 4 
2 . 0 5 4 
-1 . 7 6 2 
. 
1 4 , 5 
1 4 , 9 
-1 2 , 1 
1 2 . 1 
-1 4 , 6 
-
. 1 3 , 1 
. -• 3 5 , 0 
a 
1 3 . 1 
2 0 , 2 
. 1 2 , 1 
1 2 , 1 
-2 3 , 2 
a 
1 0 3 , 5 
5 7 , 3 
-1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
-1 0 0 , 3 
-
a 
1 1 4 , 0 
a 
-• 1 0 0 , 0 
a 
1 1 9 , 4 
1 0 1 , 0 
a 
1 1 5 , 3 
1 1 5 , 3 
-1 0 0 , 3 
. 
8 2 , 8 
1 0 2 , 2 
-9 6 , 9 
9 6 , 5 
-9 7 , 1 
-
. ' 9 3 , 8 
, -« 9 7 , 6 
a 
8 4 , 2 
9 7 , 2 
. 9 7 , 0 
9 6 , 6 
-9 4 , 8 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
• 2 . 5 5 8 
2 . 3 9 8 
1 . 3 3 3 
1 . 4 1 2 
2 . 2 0 2 
2 . 2 1 5 
. 2 . 3 7 7 
-
. 1 . 3 9 9 
1 . 1 6 5 
1 . 3 6 0 
« 2 . 5 6 8 
2 . 4 0 2 
1 . 3 2 3 
1 . 2 3 4 
2 . 2 3 2 
2 . 2 1 5 
. 1 . 9 1 3 
» 2 5 , 3 
1 7 , 8 
2 2 , 5 
1 6 , 2 
2 2 . 0 
2 1 . 9 
a 
2 5 , 1 
-
. 2 1 , 3 
1 6 , 7 
-3 2 , 6 
• 2 5 , 3 
1 7 , 3 
2 4 , 7 
1 8 , 9 
2 2 , 3 
2 1 , 9 
. 3 0 , 7 
« 1 2 3 , 6 
1 1 5 , 5 
5 1 , 6 
6 8 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 5 
a 
1 0 0 . 0 
-
a 
1 0 2 , 9 
8 5 , 7 
-l O C O 
» 1 3 4 , 2 
1 2 5 , 6 
5 5 , 3 
6 4 , 5 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
» 7 7 , 1 
9 4 , 4 
9 6 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 1 
. 9 9 , 3 
. 
. 9 1 , 6 
1 0 3 , 1 
-1 0 5 , 6 
« 7 7 , 5 
9 5 , 1 
9 8 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 1 
. 1 0 1 , 8 
ΟΡΟΕ55ε ^ S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
H U L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
• 2 . 5 7 1 
2 . 3 5 8 
1 . 9 1 9 
1 . 4 1 2 
2 . 1 6 2 
2 . 1 7 0 
. 2 . 0 6 8 
-
. 1 . 4 1 3 
1 . 1 1 2 
1 . 3 3 0 
• 2 . 5 7 1 
2 . 3 6 2 
1 . 8 1 7 
1 . 1 8 1 
2 . 1 6 2 
2 . 1 7 0 
1 . 8 8 4 
• 2 4 , 1 
1 8 , 0 
2 1 , 0 
1 6 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 5 
-
. 1 8 , 3 
2 2 , 8 
-3 3 , 4 
• 2 4 , 1 
1 7 , 1 
23 , 6 
2 3 . 5 
2 3 , 3 
2 0 , 2 
• 3 0 , 4 
« 1 2 4 , 3 
1 1 4 , 0 
9 2 , 8 
6 8 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
. 105 , 2 
3 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
• 1 3 6 , 5 
1 2 5 , 4 
9 6 , 4 
6 2 . 7 
1 1 4 , 8 
1 1 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
• 7 7 , 2 
9 2 , 8 
9 9 , 5 
1 0 1 , 1 
102 , 0 
1 0 2 , 0 
a 
9 8 , 9 
-
. 9 2 , 5 
9 8 , 4 
-1 0 3 , 3 
» 7 7 , 6 
93 , 5 
9 8 , 2 
9 7 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 2 
(NOMBRF OF 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 . 3 5 4 
2 . 7 3 8 
1 . 9 3 7 
• 1 . 3 0 1 
2 . 0 6 0 
2 . 0 6 0 
-2 . L61 
. 
. 1 . 5 4 0 
1 . 156 
1 . 310 
3 . 3 0 2 
2 . 7 2 6 
1 . 8 4 0 
1 . 1 8 4 
2 . 0 6 0 
2 . 0 6 0 
-1 . 9 0 5 
1 6 , 0 
2 1 , 7 
1 9 , 3 
• 2 4 , 6 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
-3 3 , 5 
. 
. 1 3 , 7 
2 2 , 6 
-2 7 , ? 
1 7 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 4 
2 3 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
-3 6 , 9 
1 5 5 , 2 
1 2 6 . 7 
e 9 , 6 
• 6 3 , 2 
9 5 , 3 
9 5 , 3 
-1 0 0 , C 
. 
. 1 1 7 , 6 
8 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 7 3 , 3 
1 4 3 , 1 
9 6 , 6 
6 2 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 1 
-1 0 3 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 4 
« 9 3 , 1 
9 7 , 2 
9 6 , 8 
-1 0 3 , 3 
a 
a 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
-1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 7 , 9 
9 9 , 4 
9 7 , 9 
9 7 , 3 
9 6 , 9 
-1 0 1 , 3 
S A L A B I F S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 . 3 0 9 
2 . 5 2 1 
1 . 9 3 5 
1 . 3 3 3 
2 . 1 3 1 
2 . 1 4 4 
. 2 . 1 0 8 
. 
2 . 2 1 0 
1 . 5 1 8 
1 . 1 1 7 
1 . 2 5 5 
3 . 2 9 2 
2 . 5 1 0 
1 . 8 1 5 
1 . 1 8 6 
2 . 1 2 0 
2 . 1 4 1 
1 . 8 7 3 
1 5 , 6 
1 9 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
• 2 7 , 9 
. 
1 2 , 7 
1 7 , 9 
2 0 , 6 
. 2 6 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
a 
3 4 , 5 
1 5 7 , 0 
1 1 9 , 6 
9 1 , 3 
6 3 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 0 , 7 
1 1 7 , 2 
8 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 8 
1 3 4 , 0 
9 6 , 9 
6 3 , 3 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
9 5 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
a 
1 0 0 , 8 
. 
1 0 0 , 2 
9 9 , 4 
9 8 , 8 
a 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 8 , 1 
9 8 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
a 
9 9 , 6 
DEP BETRIEBE 
Ε Τ Δ Β Ι Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
3 . 4 3 6 
2 . 4 9 2 
1 . 9 2 0 
1 . 3 9 0 
2 . 0 5 5 
2 . 0 6 4 
1 . 7 5 6 
2 . 0 4 6 
. 
2 . 0 9 7 
1 . 5 1 1 
1 . 0 9 2 
I . 2 5 9 
3 . 4 1 0 
2 . 4 7 6 
1 . 8 4 1 
1 . 1 9 1 
2 . 0 5 3 
2 . 0 6 4 
1 . 7 1 3 
l . e 4 6 
1 3 , 4 
1 9 . 7 
2 0 , 5 
2 2 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , e 
1 4 , 0 
2 8 , 0 
. 
1 2 , 6 
I B , 5 
1 5 , 2 
. 2 7 , 0 
1 4 , 0 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 8 
1 6 , 3 
3 3 , 9 
1 6 7 , 9 
1 2 1 , 8 
5 3 , 6 
6 7 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 6 , 6 
1 2 0 , 0 
8 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 8 4 , 7 
1 3 4 , 1 
9 9 , 7 
6 4 , 5 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 6 
9 2 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 6 , 9 
9 7 , 0 
1 0 3 , 4 
9 7 , e 
9 5 , 1 
9 9 , 0 
9 6 , 6 
. 9 7 , 7 
1 0 2 , 9 
9 8 , 0 
9 9 , 5 
9 8 , 5 
9 6 , 9 
9 7 , 0 
1 0 2 , 2 
9 8 , 2 
1 
5 0 0 - 9 9 9 
I 
3 . 4 9 1 
2 . 5 4 4 
1 . 9 4 7 
1 . 3 7 3 
2 . 1 2 0 
2 . 1 2 4 
. 2 . 0 8 0 
_ 
« 2 . 2 1 7 
1 . 5 S 0 
1 . 1 4 3 
ï . 2 6 5 
3 . 4 9 1 
2 . 5 3 6 
1 . 8 6 4 
1 . 2 2 3 
2 . 1 1 8 
2 . 1 2 ? 
. 1 . 8 8 9 
1 2 , 8 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
1 9 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
. 2 7 , 4 
_ 
« 2 1 , 3 
1 7 , 0 
1 8 , 2 
. 2 5 , 0 
1 2 , 8 
1 6 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
. 3 2 , 9 
1 6 7 , e 
1 2 2 , 3 
9 3 , 6 
6 6 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
­
» 1 7 2 , 5 
1 2 0 , 6 
8 8 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 8 
1 3 4 , 3 
9 9 , 7 
6 4 , 7 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , ° 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
. 9 9 , 4 
­
« 1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
a 
9 9 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 5 
> ­ 1 0 0 0 
1 
3 . 2 9 0 
2 . 5 6 6 
1 . 9 2 2 
1 . 4 4 0 
2 . 1 6 2 
2 . 1 7 3 
1 . 6 5 5 
2 . 1 0 9 
. 
2 . 1 4 0 
1 . 5 4 4 
1 . 1 4 1 
1 . 2 8 9 
3 . 2 3 1 
2 . 5 5 1 
1 . 8 5 4 
1 . 2 2 3 
2 . 1 5 9 
2 . 1 7 1 
1 . 6 2 7 
1 . 8 8 9 
1 7 , 3 
1 3 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
1 1 , 6 
2 5 , 9 
. 
1 3 . 4 
1 7 , 6 
1 9 , 3 
. 2 6 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
1 2 , 8 
3 2 , 7 
1 5 6 , 3 
1 2 1 , 7 
91,1 
6 8 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 6 , 0 
1 1 9 , 8 
8 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 7 3 , 8 
1 3 5 , 1 
9 3 , 2 
6 4 , 8 
1 1 4 , 4 
1 1 5 , 0 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 1 , 0 
9 9 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 8 
. 
9 7 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
. 1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
101 , 9 
1 0 2 , 1 
9 7 , 1 
1 0 0 , 4 
TOTAL 
3 . 3 2 9 
2 . 5 4 1 
1 . 9 2 9 
1 . 3 9 7 
2 . 1 2 0 
2 . 1 2 8 
1 . 6 9 8 
2 . 0 9 2 
« 2 . 6 0 4 
2 . 2 0 5 
1 . 5 2 7 
1 . 1 3 0 
1 . 2 8 9 
2 . 3 1 4 
2 . 5 2 7 
1 . 8 5 1 
1 . 2 0 9 
2 . 1 1 3 
2 . 1 27 
1 . 5 7 6 
1 . 6 P 0 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
1 9 , 3 
1 5 , 6 
2 0 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , ? 
2 7 , 0 
« 1 9 , 3 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
1 9 . ? 
, 2 6 , 8 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
1 3 , 5 
3 3 , 3 
1 5 9 , 1 
1 2 1 , 5 
9 2 , ? 
6 6 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
3 1 , 2 
1 0 0 , 3 
« 2 0 2 , 2 
1 7 1 , 2 
1 1 8 , 6 
8 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 3 
1 3 4 , 4 
9 8 , 5 
6 4 , 3 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 Ε Λ Ε 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I f 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
? 
? 
A 
5 
5A 
5P 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
fP 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
6 
5Δ 
se τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I D 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
5A 
58 
Τ 
Η 1 I 
Ι Μ I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 4 j 
Τ I I 
Ι Ν I 
ι τ ι 
' 1 1 
Η I 1 
I C D I 
I P F l 
1 r ι 
I F V I 
F I F 4 1 
I I R I 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N i i 
I T o l 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
1 F I 
τ ι ι 
ι s ι 
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TAB. VI / 3 2 2 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PA>. A G E 
A. E F F E C T I F S 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
I V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
Ι 1 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
1 . 3 1 8 
6 . 6 3 9 
7 . 9 5 7 
8 3 , 4 
-
-0 , 6 
1 4 , 7 
8 4 , 7 
---1 0 0 , 0 
_ 
--8 , 9 
9 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 1 
9 , 9 
9 0 , 0 
---1 0 0 , 0 . 
_ 
-. 0 , 4 
1 1 . 5 
---1 , 4 
_ 
--4 , 4 
2 1 , 7 
-1 5 , 6 
_ 
-. 1 , 3 
1 9 , 3 
---5 , 7 
Ι 
21-24 Ι 
Ι 
4 . 0 7 2 
8 . 1 7 6 
1 2 . 2 4 8 
6 6 , Β 
-
-2 . 9 
5 7 , 1 
3 7 , 3 
2 , 2 
1 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--2 7 , 4 
7 2 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 0 
3 7 , 3 
6 0 , 9 
0 , 9 
0 . 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
5 , 1 
1 5 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
7 , 5 
4 , 2 
_ 
--1 6 , 7 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
1 9 , 2 
_ 
-0 , 5 
7 , 7 
1 9 , 3 
0 , 7 
0 , 5 
7 , 0 
8 , 8 
Δ L τ ε 
A G 
Ι 
25-29 Ι 
Ι 
12 . 0 7 0 
6 . 6 6 5 
1 8 . 7 3 5 
3 5 , 6 
-
0 , 6 
1 5 , 0 
6 5 , 7 
1 1 . 0 
7 , 7 
7 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 6 
3 7 , 9 
5 9 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 0 , 6 
5 5 , 3 
2 3 , 2 
5 , 0 
4 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
8 , 4 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
5 , 8 
5 , 7 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
_ 
-1 7 , 5 
1 3 , 8 
1 4 , 2 
1 1 , 8 
1 5 , 7 
-
2 , 2 
Β , β 
1 7 , 7 
1 4 , 0 
5 , 9 
5 , 7 
1 2 , 8 
1 3 , 4 
R (ZAHL ΟεΡ 
ε (ΝΟΜΒΡε D 
( 2 1 - 2 9 ) Ι 
Ι 
1 6 . 1 4 2 
1 4 . 841 
3 0 . 9 8 3 
4 7 , 9 
-
0 , 4 
1 1 , 9 
6 3 , 6 
1 7 , 7 
6 , 3 
5 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 2 
3 2 , 1 
6 6 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
6 , 6 
4 8 , 5 
4 1 , 1 
3 , 4 
3 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
8 , 9 
2 2 , 4 
2 9 , 4 
6 , 4 
6 , 1 
2 1 , 3 
1 6 , 6 
_ 
-1 7 , 5 
3 5 , 4 
3 5 , 4 
3 5 , 3 
3 4 , 9 
-
2 , 2 
9 , 3 
2 5 , 4 
3 3 , 8 
6 , 5 
6 , 2 
1 9 , 8 
2 2 , 2 
ν ο ί ί ε Ν ϋ ε τ ε Ν ί ε Β Ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ι 
Α Ν Ν ε ε ε ρ ε ν ο ί υ ε 5 ) 
Ι 
30-44 Ι 
Ι 
4 7 . 2 9 0 
1 2 . 4 5 9 
5 9 . 7 4 9 
2 0 , 9 
0 , 8 
3 , 7 
2 6 , 0 
4 7 , 5 
5 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 2 
3 , 5 
3 9 , 2 
5 6 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 0 
2 1 . 3 
4 5 , 6 
1 5 , 9 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
4 7 , 5 
5 8 , 0 
5 6 , 8 
4 9 , 1 
2 4 , 9 
4 9 , 7 
4 9 , 5 
6 1 , 1 
4 8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
4 4 , 3 
3 6 , 3 
2 5 , 4 
2 9 , 4 
2 9 , 3 
4 7 , 9 
5 7 , 6 
5 6 , 3 
4 6 , 2 
2 5 , 3 
4 9 , 7 
4 9 , 4 
5 9 , 2 
4 2 , 8 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
2 0 . 2 5 6 
6 . 4 6 4 
2 6 . 7 2 0 
2 4 , 2 
1 , 2 
3 , 9 
2 4 , 4 
4 0 , 2 
8 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
3 , 7 
3 6 , 8 
5 8 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 1 
1 9 , 4 
3 9 , 4 
2 0 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
2 6 , 2 
2 2 , 9 
1 7 , 8 
1 8 , 0 
2 7 , 3 
2 7 , 7 
7 , 5 
2 0 , 9 
_ 
4 3 , 3 
2 4 , 6 
1 7 , 7 
1 3 , 6 
3 5 , 3 
1 5 , 2 
3 2 , 3 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
2 7 , 3 
2 7 , 7 
1 1 , 7 
1 9 , 2 
Ι 
>= 55 Ι 
Ι 
1 1 . 9 9 3 
2 . 0 7 2 
1 4 . 0 7 0 
1 4 , 7 
1 , 2 
3 , 5 
2 0 , 4 
3 9 , 4 
1 3 , 3 
2 2 , 2 
2 1 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
6 , 4 
3 9 , 9 
5 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 0 
1 8 , 4 
3 9 , 5 
1 9 , 1 
1 8 , 9 
1 8 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
1 3 , 6 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
1 0 , 0 
1 2 , 4 
-
1 5 , 6 
1 3 , 5 
6 , 2 
3 , 9 
-4 , 9 
1 9 , 7 
1 3 , 7 
1 1 , 4 
9 , 4 
7 , 2 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
9 , 3 
1 0 , 1 
ι 
>= 2 1 
Ι 
9 5 . 6 6 6 
3 5 . 6 3 5 
1 3 1 . 5 2 2 
2 7 , 2 
0 , 8 
3 , 2 
2 2 , 6 
4 7 , 7 
9 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 2 
? , 7 
3 5 , 9 
6 1 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 4 
1 7 , 2 
4 4 , 4 
2 3 , 2 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
TOTAL 
9 7 . 004 
4 2 . 4 75 
1 3 9 . 4 7 3 
3 0 , 5 
Ο,Β 
3 . 1 
2 2 . 3 
4 7 , 2 
1 0 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
3 1 , 7 
6 5 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , ? 
1 6 , 2 
4 2 , 5 
2 7 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
Τ 
Ε /Τ 
ΙΑ Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1Δ Ε 
!Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ τ 
16 
7 
3 
4 
5 
6Δ 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
N0M6RFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S 1 
Ρ Ι 
Ρ Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 322 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β I 
ι ε ι 
ι τ ι 
Ι R ι 
Ι Α ι 
1 3 
Ι ν κ 
Ι Α 0 
ι R ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 Ι 
ι Ν ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
Ι Ν 
Ι D 
ι ι 
Ι Ζ 
ι ε 
ι s 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
SA Ι 
5 Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
IB Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 1 
5 
5Α Ι 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
ι 
-
• • 1 . 2 5 2 
1 . 0 8 9 
---1 . 1 2 0 
-
-1 . 1 5 3 
9 6 5 
9 8 1 
-
. 1 . 1 7 7 
9 8 4 
---1 . 0 0 4 
_ 
. • 3 2 , 9 
1 6 , 6 
---2 2 , 3 
_ 
-1 5 , 6 
1 9 , 6 
-2 0 , 0 
_ 
. 2 2 , 1 
1 9 , 6 
---
2 1 , 1 
-
• « 1 1 1 , 9 
9 7 , 2 
---1 0 0 , 0 
. 
-1 1 7 , 5 
9 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 7 . 2 
9 8 . 0 
---1 0 0 . 0 
_ 
. 
• 6 4 . 9 
7 8 , 3 
---
5 3 , 5 
_ 
-7 5 , 5 
8 5 , 4 
-7 6 , 2 
_ 
. 6 3 , 6 
Ι 8 1 , 4 
Ι 
Ι 
ι -
Ι 5 3 , 4 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
-
1 . 8 5 7 
1 . 5 7 8 
1 . 3 1 5 
. . . 1 . 4 8 9 
-
-1 . 3 6 4 
1 . 1 7 2 
1 . 2 2 5 
-
1 . 8 5 7 
1 . 4 7 9 
1 . 2 0 3 
• 1 . 5 3 6 
. . 1 . 3 1 8 
-
1 5 , 9 
1 8 , 4 
1 9 , 2 
. . . 2 0 , 9 
_ 
-1 4 , 2 
1 5 , 3 
. 1 6 . 5 
_ 
1 5 . 9 
1 3 , 4 
1 7 , 1 
• 1 7 , 3 
. . 2 1 , 3 
-
1 2 4 , 7 
1 0 6 , 0 
3 8 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
-
-1 1 1 , 3 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 4 0 , 9 
1 1 2 , 2 
9 1 , 3 
« 1 1 4 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
7 3 , 1 
8 1 , 8 
9 4 , 1 
. . . 
7 1 , 2 
_ 
-8 9 , 3 
1 0 3 , 7 
. 9 5 , 1 
_ 
7 3 , 5 
7 9 , 9 
9 9 , 5 
« 7 1 , 1 
• . 7 0 , 1 
Α ι τ ε 
A G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
. 
2 . 2 5 0 
1 . 8 5 8 
1 . 4 6 1 
1 . 9 4 4 
1 . 9 5 3 
. 1 . 8 8 6 
-
2 . 0 8 8 
1 . 5 3 8 
1 . 2 1 1 
1 . 3 7 3 
. 
2 . 2 3 6 
1 . 7 9 0 
1 . 2 9 0 
1 . 9 4 4 
1 . 9 5 3 
. 1 . 7 3 6 
a 
1 8 . 7 
1 6 , 8 
1 4 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
. 2 0 , 4 
_ 
IB , 3 
1 6 , 0 
1 7 , 1 
-
2 2 , 5 
. 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
, 2 4 , 9 
, 
1 1 9 , 3 
9 8 , 5 
7 7 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
1 5 1 , 5 
1 1 1 , 6 
8 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
a 
1 2 8 , 8 
1 0 3 , 1 
7 4 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 2 , 5 
« 1 0 0 , 0 
. 
8 8 , 5 
9 6 , 3 
1 0 4 , 6 
91 , 7 
9 1 , 8 
. 
9 0 , 2 
_ 
9 4 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 2 
-1 0 7 , 0 
. 
8 8 , 5 
9 6 , 7 
1 0 6 . 7 
9 1 , 8 
9 1 , 8 
. 9 2 , 3 
R (ZAHL OER 
ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
. 
2 . 2 2 5 
1 . 7 9 4 
1 . 3 8 2 
1 . 9 1 1 
1 . 9 2 7 
• 1 . 7 8 6 
-
2 . 0 8 8 
1 . 4 5 3 
1 . 1 8 5 
1 . 2 8 7 
. 
2 . 2 1 4 
1 . 6 9 6 
1 . 2 3 5 
1 . 9 0 3 
1 . 9 1 7 
. 1 . 5 6 8 
. 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 0 
. 2 2 , 7 
_ 
1 8 , 3 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
• 2 0 , 4 
. 
1 9 , 1 
2 0 , 2 
1 8 , 0 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
. 2 7 , 4 
a 
1 2 4 , 6 
1 0 3 , 4 
7 7 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
1 6 2 , 2 
1 1 2 , 9 
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 1 , 2 
1 0 8 , 2 
7 8 , 8 
1 2 1 , 4 
1 2 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
8 7 , 6 
9 3 , 0 
9 8 . 9 
9 3 , 1 
9 0 , 6 
. 8 5 , 4 
_ 
9 4 , 7 
9 5 , 2 
1 0 4 , 9 
. 9 9 , 9 
. 
8 7 , 6 
9 1 , 6 
1 0 2 , 2 
8 9 , 8 
9 0 , 1 
. 8 3 , 4 
VLHLENDFTFN LEBENSJAHRE) 
Α Ν Ν ε ε 5 ρ ε ν ο ί υ ε $ ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
3 . 3 1 4 
2 . 5 7 5 
2 . 0 0 0 
1 . 5 2 4 
2 . 1 2 3 
2 . 1 3 4 
1 . 7 1 0 
2 . 1 9 8 
. 
2 . 1 4 6 
1 . 6 0 4 
1 . 2 0 0 
1 . 4 1 4 
3 . 3 0 2 
2 . 5 6 2 
1 . 9 4 5 
1 . 3 1 0 
2 . 1 2 2 
2 . 1 3 3 
1 . 7 1 0 
2 . 0 7 5 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 1 , 0 
2 4 , 6 
1 1 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
. 2 4 , 4 
1 6 , 8 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 1 , 0 
2 8 , 3 
1 5 0 , 8 
1 1 7 , 2 
9 1 , 0 
6 9 , 3 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 1 , 8 
1 1 3 , 4 
8 4 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 1 
1 2 3 , 5 
9 3 , 7 
6 3 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 8 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 1 
. 
9 7 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 2 
. 1 0 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 . 0 
1 1 0 , 4 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 3 5 6 
2 . 5 7 7 
1 . 9 5 0 
1 . 4 5 6 
2 . 1 7 2 
2 . 1 7 5 
. 2 . 1 6 9 
. 
2 . 3 6 4 
1 . 6 1 2 
1 . 1 8 3 
1 . 4 0 7 
3 . 3 3 9 
2 . 5 6 8 
1 . 8 8 7 
1 . 2 8 7 
2 . 1 6 8 
2 . 1 7 5 
. 2 . 0 1 8 
1 6 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 5 
1 5 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
. 2 6 , 5 
. 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
. 2 8 , 3 
1 6 , 8 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
. 3 0 . 9 
1 5 4 , 7 
1 1 8 , 8 
8 9 , 9 
6 7 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 8 , 0 
1 1 4 , 6 
8 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 5 
1 2 7 , 3 
9 3 , 5 
6 3 , 8 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 2 
. 1 0 3 , 7 
. 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 7 
. 1 0 9 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
. 1 0 7 , 3 
1 
>· 55 1 
1 
3 . 4 6 3 
2 . 5 4 3 
1 . 8 6 7 
1 . 3 7 3 
2 . 1 0 3 
2 . 1 0 7 
, 2 . 0 5 6 
a 
2 . 2 6 3 
1 . 6 3 4 
1 . 1 9 4 
1 . 4 6 6 
3 . 4 3 4 
2 . 5 2 9 
1 . 8 3 5 
1 . 3 0 7 
2 . 1 0 3 
2 . 1 0 7 
. 1 . 9 8 0 
1 4 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
. 2 8 , 9 
. 
1 3 , 4 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
-2 6 , 8 
1 5 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
1 8 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
. 3 0 , 6 
1 6 8 , 4 
1 2 3 , 7 
9 0 , 8 
6 6 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 4 , 4 
1 1 1 , 5 
8 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 7 3 , 4 
1 2 7 , 7 
9 2 , 7 
6 6 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 1 
9 6 , 8 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
. 9 8 , 3 
. 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 5 , 7 
-1 1 3 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 1 
1 0 8 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
. 1 0 5 , 3 
1 
>» 21 1 
1 
3 . 3 2 9 
2 . 5 4 1 
1 . 9 3 1 
1 . 4 3 7 
2 . 1 2 3 
2 . 1 2 8 
1 . 6 9 8 
2 . 1 0 5 
• 2 . 6 0 4 
2 . 2 0 5 
1 . 5 4 7 
1 . 1 9 0 
1 . 3 5 9 
3 . 3 1 4 
2 . 5 2 7 
1 . 8 6 0 
1 . 2 7 3 
2 . 1 1 8 
2 . 1 2 7 
1 . 6 7 6 
1 . 9 3 5 
1 6 , 7 
1 8 . 9 
1 8 , 8 
1 7 , 9 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
1 2 , 2 
2 6 , 4 
• 1 9 , 8 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 5 
• 2 4 , 5 
1 7 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
1 3 , 5 
3 1 , 0 
1 5 8 , 1 
1 2 0 , 7 
9 1 , 7 
6 8 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 9 1 , 6 
1 6 2 , 3 
1 1 3 , 8 
8 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 3 
1 3 0 , 6 
9 6 , 1 
6 5 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 9 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 3 
. 1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
TOTAL 1 
3 . 3 2 9 1 
2 . 5 4 1 1 
1 . 3 2 9 1 
1 . 3 9 7 1 
2 . 1 2 3 1 
2 . 1 2 8 1 
1 . 6 9 8 1 
2 . 3 9 2 1 
• 2 . 6 0 4 1 
2 . 2 0 5 1 
1 . 5 2 7 1 
1 . 1 3 3 1 
1 . 2 8 8 1 
3 . 3 1 4 1 
2 . 5 2 7 1 
1 . 8 5 1 
1 . 2 0 9 1 
2 . 1 1 3 
2 . 1 2 7 1 
1 . 6 7 6 
1 . 6 9 0 
1 6 , 7 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
1 2 , 2 1 
2 7 , 0 
• 1 9 , 8 
1 6 , 4 
1 3 , 0 
1 9 , 3 
a 
2 6 , 8 
1 7 , 0 
1 9 , 0 
2 3 , 8 
2 2 , 0 
2 3 , 3 
1 9 , 9 
1 3 , 5 
? 3 , 3 
1 5 9 , 1 
1 2 1 , 5 
9 2 , 2 
6 6 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
« 2 0 2 , 2 
1 7 1 , 2 
1 1 8 , 6 
8 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 3 
1 3 4 , 4 
9 8 , 5 
6 4 , 3 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX: 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
i e Η ι ι 
2 1 1 
3 | M | 
4 I 1 
s ι ι 
5A Ι Ο Ι 
5 P 1 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
IB F 1 I 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
IB Τ | 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 . | T | 
5A 1 1 
5 6 1 1 
T I 1 
I B Η | 1 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A | E I 
SB 1 1 
T 1 E v 1 
I B F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 1 I 
5 1 C I 1 
T 1 1 
1 ! A l 
I B T | 1 
2 1 F τ | 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N | 
ie Η ι ι 
2 I 1 
7 ¡ ] 
4 i i i 
5 1 1 
5A 1 1 
5 6 1 1 
Τ 1 1 
i e F Ι ι 
2 I N I 
7 I I 
4 1 1 
5 1 1 
τ I 1 
i e τ ι ι 
1 2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
SA 1 | 
1 5B 1 | 
Τ I 1 
IB Η 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
I 5 B I C I 
I T 1 1 
1 I B F I | 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T I ι 
1 I B Τ I I 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 I 
1 5 1 S 1 
1 5A | | 
I 5B 1 1 
I T 1 1 
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• FRKZFUGNASCHmN MACHOS-OUT ILS 
ΑΝοεετΕίίτε DεuTSCHLANO (BR) 
T A B . V I I / 3 2 2 
VERTEILUNG NACH DAUER DE° UNTEFNEHMENSZJGEKŒP Ι ϋ Κ ε ΐ Τ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Α . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTPEPRISF 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
« 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
53 
Τ 
Ε Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 5 . 0 1 1 
1 1 . 1 0 5 
2 6 . 1 1 6 
4 2 , 5 
0 , 4 
2 , 2 
1 8 , 8 
5 7 , 1 
1 4 , 5 
6 , 5 
6 , 3 
0 , 6 
¡ 3 0 , 0 
­­0 , 8 
2 4 , 9 
7 4 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
1 1 , 2 
4 3 , 4 
3 9 . 9 
4 , 0 
3 , 7 
0 . 3 
1 0 0 . 0 
6 . 0 
1 1 , 0 
1 3 , 1 
1 8 , 7 
2 2 , 4 
6 , 4 
6 , 0 
2 6 , 6 
1 5 , 5 
_ 
­9 , 6 
2 0 , 6 
2 9 , 5 
1 1 , 8 
2 6 , 1 
7 , 5 
1 0 , 8 
1 2 , 9 
1 9 , 1 
2 7 , 7 
6 , 5 
6 , 1 
2 4 , 8 
1 8 , 7 
DAUER DER 
ANNE8S 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 8 . 7 2 5 
1 3 . 8 1 1 
3 2 . 5 3 6 
4 2 , 4 
0 , 5 
2 , 8 
2 1 , 2 
5 1 , 3 
1 4 , 7 
9 , 5 
9 , 4 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
­­1 , 0 
2 5 , 3 
7 3 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
1 2 , 6 
4 0 , 3 
3 9 , 6 
5 , 5 
5 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 . 7 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
2 1 , 0 
2 8 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
7 , 5 
1 9 , 3 
• 
­1 4 , 1 
2 6 , 0 
3 6 , 4 
4 1 , 2 
3 2 , 5 
1 1 , 7 
1 7 , 1 
1 8 . 2 
2 2 , 1 
3 4 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 3 
7 , 0 
2 3 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 3 Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 κ ε ΐ Τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
1 6 . 5 5 5 
8 . 5 5 7 
2 5 . 1 1 2 
3 4 , 1 
0 , 5 
3 . 5 
2 4 , 4 
4 9 , 4 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-. 2 , 3 
3 3 , 2 
6 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
1 6 , 8 
4 3 , 9 
2 9 , 0 
7 , 7 
7 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 9 , 0 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
1 6 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 9 
1 8 , 8 
1 7 , 1 
_ 
6 , 3 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 8 
-2 0 , 1 
1 1 , 1 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 9 , 3 
1 2 , 0 
1 1 , 8 
1 7 , 5 
1 8 , 0 
JAHREN 
DANS L 6 N T F E P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 5 . 8 7 5 
6 . 4 3 1 
3 2 . 3 0 6 
1 9 , 9 
1 , 0 
3 , 1 
2 4 , 3 
4 5 , 2 
7 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
5 , 5 
4 6 , 3 
4 7 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 5 
2 0 , 5 
4 5 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
2 6 , 2 
2 9 , 0 
2 5 , 5 
1 8 , 7 
3 1 , 4 
3 1 , 3 
3 5 , 7 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
3 6 , 3 
2 2 , 1 
1 0 , 9 
4 7 , 1 
1 5 , 1 
3 5 , 2 
2 6 , 2 
2 9 , 3 
2 4 , 7 
1 2 , 9 
3 1 , 4 
3 1 , 3 
4 0 , 2 
2 3 , 2 
> = 20 
2 0 . 8 3 6 
2 . 5 7 1 
2 3 . 4 0 9 
1 1 , 0 
1 , 2 
3 , 6 
2 1 , 7 
3 7 , 3 
5 , 9 
3 0 , 1 
2 9 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-1 , 6 
7 , e 
5 2 , 7 
3 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 6 
2 0 , 1 
3 8 , ° 
9 , 4 
2 6 , 8 
2 6 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
2 6 , 3 
2 0 , 9 
1 6 , 9 
1 2 , 6 
3 9 , 1 
3 9 , 7 
1 1 , 3 
2 1 , 5 
_ 
6 5 , 6 
2 0 , 5 
1 0 , 1 
3 , 5 
-6 , 1 
3 4 , 0 
2 7 , 1 
2 0 , 8 
1 5 , 4 
5 , 9 
3 8 , 9 
3 9 , 6 
1 0 , 5 
1 6 , 8 
1 TOTAL 
9 7 . 0 0 4 
4 2 . 4 7 5 
1 3 9 . 4 7 9 
3 0 , 5 
0 , 8 
3 , 1 
2 2 , 3 
4 7 , 2 
1 0 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 0 , 2 
7 , 3 
31 , 7 
6 5 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 2 
1 6 , 2 
4 2 , 5 
2 7 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXE 
QUALIF1CAT1PN 
Η 
E 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕ 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
ρ 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
358 
(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELTER 
DεUTSCHLAND (BR) 
TAB. V U / 322 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCH. 
ILE ISTUNC 
Ι Β I 
Ι E 
ι τ I 
1 R 1 
1 A 1 
1 G 1 
1 ν κ 
1 t 0 
1 E F 
I I 
1 4 E 
Ι τ I 
Ι Ι ζ 
1 0 I 
I 'I E 
1 5 Ν 
Ι τ-
Ι I 
I Ν 
1 3 
Ι Ζ 
I E 
1 S 
E*"HT 
SGR 
M 
E 
τ 
M 
E 
T 
M 
ζ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
UPPE 
I B I 
2 ! 
3 I 
4 I 
5 1 
5A 1 
5B I 
T 1 
18 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
I B 
2 1 
3 | 
4 
5 
5A 
58 1 
T I 
1 3 1 
2 
3 | 
4 
5 
54 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Θ 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
< 2 1 
1 
3 . 3 9 2 
2 . 4 3 8 
1 . 8 6 5 
1 . 3 5 9 
1 . 9 5 7 
1 . 9 8 5 
. 1 . 9 4 7 
_ 
. 1 . 4 5 1 
1 . 0 7 5 
. 1 . 1 7 6 
3 . 3 9 2 
2 . 4 2 6 
1 . 7 7 9 
1 . 1 4 3 
1 . 9 5 2 
l . ° 7 9 
. 1 . 6 6 1 
1 2 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
2 7 , 1 
_ 
. 1 7 , 7 
2 1 , 2 
. 2 4 , 8 
1 2 . 0 
1 9 , 6 
2 0 . ? 
2 3 . ? 
1 9 , 6 
1 9 . 2 
. 3 5 , 4 
1 7 4 . 2 
1 2 5 , 2 
9 5 , 8 
6 9 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 2 3 , 4 
9 1 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
2 0 4 , 2 
1 4 6 , 1 
1 0 7 , 1 
5 8 , 8 
1 1 7 , 5 
1 1 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 5 , 9 
9 6 , 7 
9 7 , 3 
9 2 , 3 
9 3 , 3 
a 
9 3 , 1 
-
a 
1 9 5 , 0 
1 9 5 , 1 
. 1 9 1 , 3 
1 1 3 2 , 4 
1 9 6 , 0 
1 9 6 , 1 
1 9 4 , 5 
1 9 2 , 2 
1 9 3 , 0 
| . 1 9 8 , 4 
D A U E R O E R 
A N N E F S 
1 
2 - 4 I 
I 
3 . 2 0 9 
2 . 5 3 7 
1 . 9 2 0 
1 . 3 4 2 
2 . 0 6 7 
2 . 0 7 2 
. 2 . 0 1 6 
-
• 2 . 2 0 6 
1 . 4 8 3 
1 . 0 9 6 
. 1 . 2 0 7 
3 . 2 0 9 
2 . 4 9 8 
1 . 8 2 0 
1 . 1 5 6 
2 . 0 6 0 
2 . 0 6 6 
• 1 . 7 1 1 
1 6 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
2 8 , 4 
-
« 1 7 , 4 
1 9 , 0 
1 9 , 4 
. 2 5 , 5 
1 6 , 4 
1 9 , 5 
2 2 , 3 
2 2 . 4 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
. 3 6 , 7 
1 5 9 , 2 
1 2 4 , 4 
9 5 , 2 
6 6 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
« 1 8 2 , 8 
1 2 2 , 9 
9 0 , 8 
. 1 3 0 , 0 
1 8 7 , 6 
1 4 6 , 0 
1 0 6 , 4 
6 7 , 6 
1 2 0 , 4 
1 2 0 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 8 , 7 
9 9 , 5 
9 6 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
. 9 6 , 4 
-
« 1 3 0 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 0 
. 9 3 , 7 
9 6 , 8 
9 8 , 9 
9 8 , 3 
9 5 , 6 
9 7 , 3 
9 7 , 1 
. 9 1 , 0 
UNTERNEHMENS Z U G 8 H 0 8 R I G ^ I Τ 
D ANCI8NNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 2 6 5 
2 . 5 8 3 
1 . 9 6 3 
1 . 3 6 9 
2 . 0 6 6 
2 . 0 7 9 
. 2 . 1 1 1 
a 
2 . 1 7 3 
1 . 5 1 8 
1 . 2 3 5 
-1 . 3 3 4 
3 . 2 5 9 
2 . 5 6 6 
1 . 8 6 3 
1 . 2 5 0 
2 . 0 6 6 
2 . 0 7 9 
. 1 . 8 7 7 
1 8 , 8 
1 9 , 3 
2 1 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
2 8 , 1 
. 
1 3 , 4 
1 8 , 4 
1 5 , 2 
-2 2 , 5 
1 8 , 9 
1 5 , 5 
2 3 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
. 3 3 , 7 
1 5 4 , 7 
1 2 2 , 4 
9 3 , 0 
6 4 , 9 
9 7 , 9 
9 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 2 , 9 
1 1 3 , 8 
9 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 7 3 , 6 
1 3 6 , 7 
9 9 , 3 
6 6 , 6 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 7 
a 
1 0 0 , 9 
. 
9 8 , 5 
9 9 , 4 
1 0 6 , 6 
-1 0 3 , 6 
9 8 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 4 
9 7 , 5 
9 7 , 7 
a 
9 9 , 8 
I N JAHReN 
3ANS L Ε Ν Τ Β ε Ρ Ρ ί ε ε 
10 - 19 
3 . 3 6 7 
2 . 5 9 7 
1 . 9 5 3 
1 . 5 0 5 
2 . 1 2 3 
2 . 1 3 2 
1 . 7 3 2 
2 . 1 5 7 
. 
2 . 2 5 5 
1 . 5 9 2 
1 . 2 1 5 
. 1 . 4 6 0 
3 . 3 4 2 
2 . 5 7 9 
1 . 8 9 4 
1 . 3 4 0 
2 . 1 2 0 
2 . 1 3 2 
1 . 6 7 2 
2 . 0 4 2 
1 6 , 9 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
1 3 , 3 
2 5 , 8 
a 
1 4 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
• 2 5 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
2 1 . 3 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
1 5 , 9 
2 8 , 9 
1 5 6 , 1 
1 2 0 , 4 
9 0 , 5 
6 9 , 3 
9 8 , 4 
9 8 , 8 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 4 , 5 
1 0 9 , 0 
8 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 6 3 , 7 
1 2 6 , 3 
9 2 , 8 
6 5 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 4 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
a 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 5 
. 1 1 3 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
9 9 , 8 
1 0 8 , 6 
1 
1 > - 20 
1 
3 . 3 9 1 
2 . 5 1 8 
1 . 9 3 5 
1 . 4 5 7 
2 . 1 7 5 
2 . 1 7 7 
• 2 . 1 6 5 
. 
2 . 2 6 1 
1 . 6 6 1 
1 . 2 3 7 
-1 . 5 7 5 
3 . 3 6 1 
2 . 5 0 7 
1 . 8 9 8 
1 . 3 6 6 
2 . 1 7 5 
2 . 1 7 7 
. 2 . 1 0 5 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
1 8 , 3 
1 4 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
2 4 , 9 
a 
1 9 , 1 
1 4 , 8 
1 2 , 9 
-2 6 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
. 2 6 , 5 
1 5 6 , 6 
1 1 6 , 3 
8 9 , 4 
6 7 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 6 
1 0 5 , 5 
7 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 5 9 , 7 
1 1 9 , 1 
9 0 , 2 
6 4 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 3 
' . 1 0 3 , 5 
a 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 9 , 5 
-1 2 2 , 3 
1 0 1 , 4 
9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
. 1 1 2 , 0 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 3 2 9 | 
2 . 5 4 1 1 
1 . 9 2 9 1 
1 . 3 9 7 1 
2 . 1 2 0 1 
2 . 1 2 8 | 
1 . 6 9 8 1 
2 . 0 9 2 1 
• 2 . 6 0 4 
2 . 2 0 5 1 
1 . 5 2 7 1 
1 . 1 3 0 
a 1 
1 . 2 8 8 
3 . 3 1 4 
2 . 5 2 7 1 
1 . 8 5 1 1 
1 . 2 3 9 1 
2 . 1 1 8 1 
2 . 1 2 7 | 
1 . 6 7 6 1 
1 . 8 3 0 1 
1 6 , 7 1 
1 8 , 9 1 
1 9 , 0 1 
1 9 , 6 1 
2 0 , 0 1 
1 9 , 8 1 
12,2 1 
2 7 , 0 
• 1 9 , 8 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
1 9 , 3 
a 
2 6 , 8 
1 7 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 8 
2 2 , 0 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
1 3 , 5 
3 3 , 3 
1 5 9 , 1 
1 2 1 , 5 
9 2 , 2 
6 6 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
« 2 0 2 , 2 
1 7 1 , 2 
1 1 8 , 6 
8 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 3 
1 3 4 , 4 
9 8 , 5 
6 4 , 3 
1 1 2 , 7 
1 1 3 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
ie 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
I 5B 
Ι Τ 
se> 
L I F l 
Η 
F 
Τ 
Η I 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N I 
Μ I 
ο ι 
Ν I 
Τ I 
A 1 
Ν I 
τ ι 
C 0 I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
F Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
Ι Ε I 
ι s ι 
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κεΡΚΖεΐΧ,ΗΑ5«ΙΝΕΝ MACHINES-OUT ILS 
ΑΝΟΕ5ΤείίΤε DεUTSCHLAND (BRI 
TAB. VII 1/ 322 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH DAU8R σερ υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ζυοεΗοερΐβκειτ 
(ΑΝ3ε5ΤΕίίΤΕ 30 BIS <45 JAHRE) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡεΡ3Ι5ε 
ιεΗΡίθγε5 σε 3o A <45 ANSI 
Δ. ε εΕΕΟΙΡ5 
GεSCHLεCHT 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 A 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
, 
< 2 Ι 
Ι 
6 . 7 7 2 
2 . 4 6 2 
9 . 2 3 4 
2 6 , 7 
0 , 6 
3 , 8 
2 6 , 7 
5 3 , 5 
6 , 7 
8 , 8 
8 , 2 
0 , 7 
1 3 0 , 0 
--1 , 7 
3 3 , 2 
6 5 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 8 
2 0 , 0 
4 8 , 1 
2 2 , 3 
6 , 5 
6 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
7 , 5 
7 , 1 
2 3 , 1 
1 4 , 3 
-
-9 , 7 
1 6 , 8 
2 2 , 6 
-1 9 , 8 
1 1 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 5 
1 6 , 2 
2 1 , 6 
7 , 5 
7 , 1 
2 2 , 2 
1 5 , 5 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε3 
ι 
2 - 4 | 
Ι 
9 . 9 7 5 
3 . 5 9 0 
1 3 . 5 6 5 
2 6 , 5 
0 , 7 
4 , 1 
2 8 , 1 
4 8 , 6 
7 , 5 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
--2 , 1 
3 0 , 8 
6 6 , 8 
0 , 3 
1 3 0 , 0 
0 , 5 
3 , 0 
2 1 , 2 
4 3 , 9 
2 3 , 2 
6 , 2 
8 , 1 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
1 9 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 8 
2 1 , 6 
3 0 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
6 , 2 
2 1 , 1 
-
-1 7 , 0 
2 2 , 6 
3 3 , 8 
6 0 , 0 
2 8 , 8 
ie,6 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
3 3 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
5 , 9 
2 2 , 7 
U N T E P N E H M E N S Z U 3 ε H 0 ε R I G K ε I T I N 
D Α Ν α Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
9 . 9 9 3 
2 . 6 2 9 
1 2 . 6 2 2 
2 0 , 8 
0 , 7 
4 , 9 
2 6 , 9 
4 6 , 5 
3 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
3 , 7 
3 6 , 3 
5 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 9 
2 3 , 7 
4 6 , 4 
1 4 , 8 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 7 , 8 
2 3 , 5 
2 1 , 6 
1 4 , 0 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
2 1 , 1 
-
1 5 , 4 
2 2 , 3 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
-2 1 , 1 
1 8 , 8 
2 7 , 6 
2 3 , 5 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
1 5 , 8 
2 1 , 1 
DANS L 6 Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 
1 
1 0 - 1 9 
1 
1 5 . 0 4 2 
3 . 0 9 7 
1 8 . 1 ? 9 
1 7 , 1 
1 . 0 
2 . 9 
2 4 , 9 
4 5 , 7 
4 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
5 , 7 
5 1 , 0 
4 2 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 5 
2 1 , 6 
4 6 , 6 
1 1 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
2 4 , 7 
3 0 , 4 
3 0 , 6 
3 0 , 2 
3 8 , 9 
3 8 , 3 
4 6 , 2 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
4 0 , 9 
3 2 , 4 
1 8 , 5 
4 0 , 0 
2 4 , 9 
4 2 , 5 
2 4 , 9 
3 0 , 8 
3 0 , 9 
2 1 . 5 
3 9 , 0 
3 8 , 7 
4 8 , 3 
3 0 , 4 
3ΑΗΒεΝ 
E 
> - 20 
5 . 5 0 8 
6 8 1 
6 . 1 8 9 
1 1 , 0 
0 , 6 
3 , 2 
1 9 , 2 
4 1 , 3 
2 , 8 
3 3 , 0 
3 2 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 , 8 
6 , 5 
5 4 , 8 
3 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 0 
1 7 , 8 
4 2 , 8 
6 , 5 
2 9 , 4 
2 9 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
1 0 , 0 
8 , 6 
1 0 , 1 
6 , 3 
2 2 , 8 
2 3 , 1 
8 , 2 
1 1 , 6 
-
4 6 , 2 
1 0 , 1 
7 , 6 
3 , 6 
-5 , 5 
8 , 8 
1 0 , 5 
8 , 6 
9 , 7 
4 , 2 
2 2 , 7 
2 3 , 1 
7 , 9 
1 0 , 4 
ι 
1 TOTAL 
1 
4 7 . 2 9 0 
1 2 . 4 5 9 
5 9 . 7 4 9 
2 0 , 9 
0 , 8 
3 , 7 
2 6 , 0 
4 7 , 5 
5 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
• 0 , 2 
3 , 5 
3 9 , 2 
5 6 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 0 
2 1 , 3 
4 5 , 8 
1 5 , 9 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOHBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
Ι Ι 
0 ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
360 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND IBR) 
TAB. VIII/ 322 (SUITE) 
B. TRAITEM8NTS 
GE SCHL t ­ τ ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι β 
Ι F ¡ 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν κ 
1 A 0 
1 R F 
1 I E 
I A E 
Ι τ I 
I I ζ 
1 O I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
ι τ 
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1 1 . 0 8 0 
2 6 . 9 4 8 
4 1 , 1 
5 0 , 5 
3 6 , 7 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 8 , 1 
5 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
4 1 , 4 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 5 , 3 
7 6 , 5 
7 4 , 3 
7 0 , 1 
7 5 , 1 
6 3 , 6 
7 0 , 7 
6 9 , 7 
6 5 , 4 
7 2 , 5 
71 , 6 
7 0 , 0 
8 , 15 
7 , 0 4 
6 , 5 5 
7 , 5 3 
7 , 3 9 
6 , 1 7 
5, 36 
6 , 0 4 
e , 1 4 
6 , 6 ? 
6 , 0 4 
6 , 9 ? 
1 6 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 4 
2 0 , 4 
1 0 8 , 2 
9 3 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 6 
1 0 2 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 5 , 7 
- 8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
TOTAL 
2 2 . 6 2 1 
1 5 . 8 9 0 
3 8 . 5 1 1 
4 1 , 3 
5 4 , 2 
3 3 , 7 
1 2 . 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 8 , 9 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
3 9 , 9 
2 7 , 7 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 1 0 
7 , 0 1 
6 , 4 6 
7 , 5 3 
7 , 5 6 
6 . 0 1 
5 , 7 9 
5 . ° 2 
8 , 0 9 
6 . 5 3 
5 , 9 6 
6 , 3 7 
1 6 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 8 , 1 
2 0 . 3 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
2 1 , 1 
1 0 7 , 6 
9 3 , 1 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 7 
1 0 1 , 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 4 , 6 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , Ρ , Τ 
QUAL I F 1 -
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
Τ 
Ε /Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
3 
' 
1 Η 
7 
3 
Τ 
1 Ε 
3 
3 
Γ 
1 τ 
? 
? 
τ 
1 Η 
\ F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
NOMBRF 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
■J, 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
F V 
Ε Α 
Ε ρ 
Ι Ι Ι 
Γ. Α 
Ι Τ 
Ι Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ 
Ε 
Ε 
Ε 
C 
Τ 
Ι 
F 
S 
G 
Δ 
Ν 
S 
Η 
3 
R 
Δ 
| 
R 
Ε 
S 
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MACHINES ΟΕ BUREAU 
OUVRIERS DEUTSCHLAND IBR) 
TAB. I I /33 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C W ^ il 
Ι ί ε ι ς τ J Ν 
l GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
Ι E 
Ι τ 
1 U 
Ι Κ­
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
I 0 
I I 
I E 
I Ν 
1 S 
'I Τ 
;s-
Μ, 
1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
c 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
Γ. 
Ι 
Ν 
Χ 
3 
? 
τ 
= 
Α 
G 
< 
3 
? 
Ε 
ε 
Ι 
7 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
= , Τ 
,τ 
ί 
Γ 
F / T 
Μ 1 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
', 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
1 0 8 
2 7 4 
3 8 2 
7 1 , 7 
3 , 7 
1 1 , 1 
3 5 , 2 
1 3 0 , 0 
_ 
1 3 , 9 
9 6 , 1 
1 3 0 , 0 
1 , 0 
1 3 , 1 
8 5 , 9 
1 3 0 , 0 
. 
0 . 2 
3 . 4 
0 , 5 
_ 
0 . 5 
3 . 0 
1 . 7 
. 
0 . 3 
3 . 1 
1 . 0 
. 
4 , 5 1 
4 , 5 5 
_ 
3 , 7 4 
4 , 0 2 
3 , 9 8 
3 , ° 5 
4 , 1 6 
4 , 14 
, 
2 0 . 1 
1 8 , 6 
-
1 1 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
. 
1 3 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
. 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
9 4 , 0 
1 3 1 . 0 
1 0 0 , 0 
a 
9 5 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. 
5 9 , 8 
6 0 , 4 
_ 
6 2 . 2 
5 9 , 4 
6 7 , 2 
, 
6 0 , 8 
6 9 , 8 
I 6 0 , 3 
I 
1 6 - 2 0 I 
1 
902 
1 . 0 2 3 
1 . 9 2 5 
5 3 , 1 
6 1 , 3 
2 6 , 2 
1 2 , 5 
1 0 3 , 0 
3 , 4 
4 2 , 0 
5 7 , 6 
1 0 3 , 0 
2 8 , 9 
3 4 , 6 
3 6 , 5 
1 0 3 , 0 
4 . 5 
Î , 1 
4 , 1 
4 . 0 
2 , 0 
5 . 5 
7 , 4 
7, 4 
4 , 5 
4 , 3 
6 , 6 
5 , 0 
6 , 6 9 
6 , 1 7 
5 , 6 9 
5 , 4 3 
, 
5 , 5 6 
5 . 3 6 
5 , 4 4 
6 . 68 
5. 77 
5 , 4 1 
5 , 9 1 
I S , 4 
1 2 . 7 
1 4 . 4 
1 7 , 8 
. 1 3 , 2 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
1 5 , 9 
1 3 , 6 
1 0 4 , 0 
9 6 , 0 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 2 , 2 
9 8 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 0 
9 7 , 6 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 2 . 6 
3 3 . 0 
8 8 . 1 
8 5 . 4 
a 
9 2 , 5 
9 2 , 6 
91 , 9 
8 2 . 6 
8 8 , 8 
9 0 , 8 
8 5 , 0 
A L T E R 
A G E 
1 
K 2 1 I 1 
1 
1 . 0 1 0 
1 . 2 9 7 
2 . 3 0 7 
5 6 , 2 
5 5 , 1 
2 4 , 6 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 6 , 1 
6 3 , 6 
1 3 0 , 0 
2 4 , 3 
3 1 , 0 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
3 , 3 
7 , 5 
4 , 5 
2 , 0 
6 , 0 
I P , 4 
8 , 2 
4 . 5 
4 , 7 
°,7 
6 , 0 
6 , 6 8 
6 , 0 9 
5 , 16 
6 , 2 3 
a 
5 , 4 1 
4 , 9 8 
5 , 13 
6 , 6 7 
5 , 6 5 
5 , 0 1 
5 , 6 1 
1 8 , 5 
1 3 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
. 1 6 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
1 6 , 2 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
1 0 7 , 2 
9 7 , 8 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
1 0 0 , 7 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
8 2 , 5 
8 6 , 9 
7 9 , 9 
8 2 , 7 
. 
9 0 , 0 
8 6 , 0 
8 6 , 7 
8 2 , 4 
6 6 , 9 
8 4 , 1 
8 1 , 7 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
4 . 6 7 7 
4 . 0 2 9 
3 . 7 0 6 
4 6 , 3 
6 1 , 6 
2 9 , 0 
9 , 4 
1 3 3 , 0 
0 , 9 
4 9 , 2 
4 9 , 9 
1 3 0 , 0 
3 3 , 5 
3 9 , 4 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
2 3 , 7 
1 6 , 3 
2 5 , 5 
2 5 , 3 
2 5 , 4 
2 3 , 4 
2 1 , 7 
2 ? , 0 
2 2 , 6 
7 , 83 
6 , 5 6 
6 , 6 6 
7 , 4 7 
, 
6 , 0 1 
5 , 5 8 
6 , 0 0 
7 , 82 
6 , 4 0 
6 , 1 0 
6 , 7 9 
1 ' , 8 
1 3 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
. 1 6 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
1 6 , 4 
1 5 , e 
1 9 , 1 
1 3 4 , 8 
9 3 , 2 
8 9 , 2 
1 3 3 , 0 
. 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
1 3 3 , 0 
1 1 5 , 2 
9 4 , 3 
8 9 , 8 
1 0 3 , 0 
9 6 , 7 
9 9 , 3 
1 0 3 , 1 
9 9 , 2 
a 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 4 
9 6 , 7 
9 8 , 5 
1 0 2 , 3 
9 8 , 8 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ΑΝΝΕεε 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
9 . 3 2 1 
5 . 7 4 8 
1 4 . 7 6 9 
3 8 , 9 
5 3 , 5 
3 5 , 3 
1 1 , 2 
1 0 0 , 3 
2 , 1 
5 3 , 1 
4 4 , 7 
1 0 0 , 3 
3 3 , 5 
4 2 , 2 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 4 
4 1 , 3 
3 6 , 5 
3 9 , 9 
61 , 9 
3 9 , 3 
3 2 , 5 
3 6 , 2 
3 9 , 7 
4 0 , 5 
3 3 , 6 
3 8 , 4 
3 , 4 7 
7 , 2 1 
6 , 7 4 
T , 8 3 
8 , 1 9 
6 , 1 8 
5 , 9 2 
6 , 1 1 
8 , 4 7 
6 , 7 1 
6 , 1 5 
7 , 1 6 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
1 2 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
1 4 , 6 
2 1 , 6 
1 0 6 , 2 
3 2 , 1 
8 6 , 1 
1 3 0 , 3 
1 3 4 , 0 
1 3 1 , 1 
9 6 , 9 
1 3 0 , 0 
1 1 8 , 3 
9 3 , 7 
6 5 , 9 
1 3 0 , 3 
1 0 4 , 6 
1 3 2 , 9 
1 0 4 , 3 
1 3 4 , 3 
1 0 8 , 3 
1 3 2 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 7 
1 3 3 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 2 
pεvoLuεsl 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
4 . 6 3 7 
3 . 4 9 6 
8 . 133 
4 3 , 0 
5 4 , 7 
3 4 , 1 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 8 , 4 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
4 0 , 3 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 8 
1 9 . 1 
2 0 , 5 
1 6 , 8 
2 1 , 8 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 6 
2 1 . 3 
21 , 5 
2 1 , 1 
8 , 1 1 
7 , 0 0 
6 , 4 6 
7 , 5 5 
. 
5 , ° 4 
5 , 8 4 
5 , 6 9 
e,oe 
6 , 4 5 
5 , ° 8 
6 , 8 3 
1 4 , 5 
1 3 , 1 
1 1 , 8 
1 6 , 3 
. 1 3 , 2 
1 4 , 5 
1 3 . 9 
1 4 , 6 
1 5 , 6 
1 4 , 5 
1 9 , 8 
1 0 7 , 4 
9 2 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
9 4 , 4 
8 7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
, 
9 6 , 8 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
1 
>­ 55 1 
1 
3 . 2 7 6 
1 . 3 2 0 
4 . 5 9 6 
2 6 , 7 
4 4 , 7 
3 8 , 2 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 . 2 
4 3 , 0 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
3 9 , 6 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
1 6 , 4 
2 0 , 4 
1 4 , 5 
1 , 0 
"', 3 
9 , 5 
β ,3 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
7 , 9 0 
6 , 7 5 
6 , 2 9 
7 , 1 9 
. 
5 , 7 9 
5 , 6 6 
5 , 7 2 
7 , 9 0 
6 , 4 5 
5 , 9 3 
6 , 7 6 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
1 1 , 1 
1 6 , 5 
. 1 3 , 0 
1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 3 , 1 
1 8 , 7 
1 0 9 , 9 
9 3 , 9 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 5 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 6 , 3 
9 7 , 4 
9 5 , 5 
a 
9 6 , 3 
9 7 , 8 
° 6 , 6 
9 7 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
9 8 , 4 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
2 1 . 6 1 1 
1 4 . 5 9 3 
3 6 . 2 0 4 
4 0 , 3 
5 4 , 2 
3 4 , 1 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 0 , 0 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
4 0 , 5 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 6 , 7 
9 2 , 5 
9 5 , 5 
9 8 , 0 
9 4 , 0 
6 9 , 6 
9 1 , 8 
5 5 , 5 
9 5 , 3 
9 0 , 3 
9 4 , 0 
8 , 1 6 
7 , 0 4 
6 , 5 7 
7 , 59 
7 , 6 0 
6 , 0 5 
5 , 8 9 
5 , 9 9 
6 , 16 
6 , 5 5 
6 , 0 7 
6 , 9 5 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 8 
1 7 , 6 
1 9 , 9 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 4 , 8 
2 0 , 5 
1 0 7 , 5 
9 2 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 9 
1 0 1 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 4 , 2 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
TOTAL 
2 2 . 6 2 1 
1 5 . 8 9 0 
3 8 . 5 1 1 
4 1 , 3 
5 4 , 2 
3 3 , 7 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 8 , 9 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
3 9 , 9 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 1 0 
7 , 0 1 
6 , 4 6 
7 , 5 3 
7 , 5 6 
6 , 0 1 
5 , 7 9 
5 , 9 2 
8 , 0 9 
6 , 5 3 
5 , 9 6 
6 , 8 7 
1 6 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 8 , 1 
2 0 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
2 1 , 1 
1 0 7 , 6 
9 3 , 1 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 7 
1 0 1 , 5 
9 7 , β 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 4 , 6 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E ! H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
F 
Τ 
F /T 
Ι Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
! F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
3 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E 1 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F | 
F Ι 
Ε | 
C ι 
τ ι 
ι ι 
F 1 
s ι 
3 j 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R | 
Α Ι 
Ι ι 
R Γ 
ε ι 
s ι 
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(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. I I 1 / 3 3 
MACHINES DE BUREAU 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCI8NN8T8 DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
GESr.HLF 
L F I S l UN 
GR UPPF 
Ρ 
F 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
E 
Τ 
υ 
Ν 
ρ 
E 
Ν 
V 
F 
Ρ 
D 
I 
F 
Ν 
S 
Τ 
;s-
: 1 , 
ANZAHL 
V 
4 
E 
T 
A 
T 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
3. 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
7 
3 
c 
Τ 
R 
A 
3 
Κ 
0 
F 
E 
1 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
Μ , Ρ , Τ 
Î . 3 . T 
M 
F 
Τ 
Ε/Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
3 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 4 4 Β 
3 . 3 2 6 
6 . 7 7 4 
4 9 , 1 
3 9 , 3 
4 5 , 6 
1 5 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 3 . 4 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
4 9 , 4 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
2 0 , 6 
! 9 , 0 
1 5 , 2 
4 , 1 
2 2 , 9 
1 9 , 5 
2 0 , 9 
1 0 , 9 
2 1 . 8 
1 9 , 4 
1 7 , 6 
7 , 4 5 
6 , 5 7 
6 , 17 
6 , 8 5 
. 
5 , 4 9 
5 , 4 2 
5 , 4 6 
7 , 4 4 
6 , 0 0 
5 , 6 1 
6 , 1 7 
1 5 , 2 
1 3 , 5 
2 2 . 0 
1 7 , 1 
. 1 2 , e 
2 2 , 1 
1 7 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
2 2 , 8 
2 0 , 8 
1 0 8 , 8 
9 5 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
9 7 , 2 
9 0 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
9 2 , 0 
9 3 , 7 
9 5 , 5 
9 1 , 0 
. 
9 1 , 3 
9 3 , 6 
9 2 , 2 
9 2 , 0 
9 2 , 3 
9 4 , 1 
8 9 , 8 
DAJER DER 
ΑΝΝΕεε 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
5 . 0 9 3 
6 . 2 7 0 
1 2 . 3 6 3 
5 0 , 7 
4 5 , 4 
4 0 , 5 
­14, 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 7 , 1 
5 2 , 2 
1 0 3 , 0 
2 2 , 7 
4 3 , 6 
3 3 , 4 
1 0 3 , 0 
2 2 , 5 
3 2 , 4 
3 1 . 5 
2 6 , 9 
2 3 , 4 
3 6 , 0 
4 1 , 3 
3 9 , 5 
2 2 , 6 
3 5 , 2 
3 β , 6 
3 2 , 1 
7 , e4 
7 , 0 0 
6 , f l 
7 , 3 1 
• 7 , 0 2 
6 , 0 6 
5 , e 5 
5 , 9 6 
7 , 6 2 
6 , 4 9 
5 , 9 8 
6 , 6 2 
1 7 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
1 7 , 7 
« 2 1 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
1 4 , 1 
1 9 , 2 
1 0 7 , 3 
9 5 , 8 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 6 
1 0 1 , 7 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
118 , 1 
9 3 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 8 
9 7 , 1 
« 9 2 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
9 6 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
9 6 , 4 
J N T e R N 8 H 1 E N S Z U G E H 0 E R I G K E I T I N JAHREN 
D Α Ν Ε ί ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
4 . 1 7 7 
3 . 0 8 7 
7 . 2 6 4 
4 2 , 5 
5 3 , 7 
3 3 , 3 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
4 8 , 9 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
3 9 , 9 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
4 3 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
1 9 . 4 
1 8 , 7 
1 6 , 3 
1 9 , 1 
1 8 , 9 
8 , 2 9 
7 , 2 1 
6 , 5 8 
7 , 7 1 
8 , 4 0 
6 , 4 1 
5 , 9 6 
6 , 2 5 
8 , 3 0 
6 , 3 0 
6 , 1 3 
7 , 0 9 
1 8 , 4 
1 4 , 3 
1 3 , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
2 1 , 4 
1 0 7 , 5 
9 3 , 5 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 4 
1 0 2 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 1 
9 5 , 9 
6 6 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 4 
1 1 1 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 2 
DANS L ε N T R ε P R I S ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
5 . 9 1 9 
2 . T 0 5 
8 . 6 2 4 
3 1 , 4 
6 2 , 2 
2 6 , 5 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 7 , 5 
5 1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 3 , 1 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 0 , 6 
2 4 , 5 
2 6 , 2 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
2 9 , 3 
1 3 , 5 
1 9 , 3 
2 2 , 4 
3 , 3 1 
7 , 1 6 
6 , 5 4 
7 , 8 0 
» 6 , 3 7 
6 , 0 8 
5 , 6 7 
5 , 9 6 
8 , 2 9 
6 , 6 7 
6 , 0 9 
7 , 2 3 
1 5 , 2 
1 3 , 3 
1 0 , 6 
1 7 , 0 
« 1 8 , 9 
1 3 , 3 
1 0 , 5 
1 2 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 9 
1 1 , 8 
2 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 1 , 8 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 1 4 , 9 
1 0 1 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 2 , 3 
8 4 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 6 
« 9 0 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 2 
1 
>■ 2 0 1 
1 
2 . 9 8 4 
5 0 2 
3 . 4 8 6 
1 4 , 4 
7 4 , 5 
2 0 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 9 , 0 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 4 , 4 
2 4 , 8 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
9 , 1 
5 , 1 
1 3 , 2 
1 0 , 2 
3 , 2 
3 , 0 
3 , 2 
1 8 , 0 
5 , 6 
3 , 5 
9 , 1 
3 , 2 3 
7 , 3 3 
6 , 4 5 
7 , 9 9 
. 
6 , 2 2 
5 , 9 9 
6 , 1 5 
8 , 2 7 
7 , 0 1 
6 , 1 6 
7 , 7 3 
1 5 , 0 
1 4 , 2 
1 0 , 0 
1 6 , 0 
. 1 4 , 0 
1 1 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 9 
1 0 , 9 
1 7 , 9 
1 0 3 , 6 
91 , 7 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 0 , 7 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 6 
9 9 , 8 
1 0 6 , 1 
'. 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 4 
1 1 2 , 5 
TOTAL 
2 2 . 6 2 1 
1 5 . 8 9 0 
3 3 . 5 1 1 
41 , 3 
5 4 , 2 
3 3 , 7 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 8 , 9 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
3 9 , 9 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 1 0 
7 , 0 1 
4 , 4 6 
7 , 5 3 
7 , 5 6 
6 , 0 1 
5 , 7 9 
5 , 9 2 
3 , 0 9 
6 , 5 0 
5 , 9 6 
5 , 8 7 
1 6 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 9 , 1 
2 3 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
2 1 , 1 
1 0 7 , 6 
9 3 , 1 ' 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 7 
101 , 5 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 4 , 6 
8 6 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
SEXE: H . F , 
QJAL I F I -
C A T I O N : 
H 
Τ 
F / T 
1 Η 
3 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
T 
,2 
ΝΟΜΒΡΕ 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
II 
τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
Δ 
F 
I 
A 
Τ 
I 
α 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
3 | 
Δ Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
1 ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ARBEITER 
MACHINES DE BUREAU 
OUVRIERS DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV /33 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν Ο NACH ΟΑυεΡ DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 ε Η 0 ε Ρ ! 0 Κ ε ΐ Τ 
lARBEITER 3 0 B I S < 4 5 υΑΗΡε ) 
Ι β ε ε ^ ί ε ^ τ : 
ι ι ε ΐ 5 τ UN C 
Ι GRUPPE: 
Ι Ρ I 
Ι E 
Ι ρ I 
ι s 
I 0 I 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 1 
| € 
1 T 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
I Ρ 
1 D 
ι ï 
I E 
I Ν 
ι s 
1 T 
S ­
1 . 2 
A N Z A H L 
V 
Δ 
c 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 1 
E 
R 1 
Τ | 
p 1 
I 
L I 
U I 
Ν I 
I I 
Ν I 
X 
Β 
E 
Τ 
E 
A 
G 
κ 
3 
E 
E 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M , F , Τ 1 
, 3 , Τ I 
M I 
F 
τ ι 
F / T 
M 1 I 
2 I 
3 1 
Τ 1 
E 1 
2 I 
7 1 
τ ι 
τ 1 
2 I 
3 1 
τ I 
M 1 
2 I 
3 
Τ I 
F 1 
2 I 
3 T 
Τ 1 
2 1 
3 
Τ 
M I 
7 
3 
τ 
Ε 1 
2 
3 
τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ ! 
? 
3 
Τ 
Ε 1 
3 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Γ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 2 Ι Ι 
1 . 1 2 5 
9 1 3 
2 . 0 3 8 
4 4 , 8 
3 1 , 0 
5 3 , 5 
1 5 , 5 
1 0 0 . 0 
0 , 4 
5 0 , 9 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
5 2 . 4 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 8 , 9 
1 7 , 2 
1 2 , 5 
3 , 3 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
1 5 . 5 
7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
1 3 , 8 
7 . 8 1 
6 . 7 4 
6 , 7 5 
7 , 3 8 
. 
5 , 6 1 
5 , 6 1 
5 , 6 1 
7 , 7 8 
6 . 2 5 
5 , 9 3 
6 , 4 2 
1 4 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
. 1 2 . 6 
1 5 . 8 
1 4 . 2 
1 4 , 8 
1 6 , 3 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
1 1 0 . 3 
9 5 . 2 
9 5 . 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 2 
9 7 , 4 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
Ι 9 3 , 5 
Ι 1 0 0 , 1 
9 0 , 4 
. 
Ι 9 0 , 8 
Ι 9 4 , 8 
Ι 9 1 , 8 
Ι 9 1 , 9 
Ι 9 3 , 1 
Ι 9 6 , 4 
Ι 8 9 , 7 
04U6P DFR 
ANNEES 
| 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
2 . 4 6 7 
2 . 3 0 0 
4 . 7 6 7 
4 8 , 2 
3 8 , 4 
4 8 , 3 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 5 , 3 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
5 1 , 6 
2 Β , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
3 7 , 4 
3 2 , 5 
2 7 , 3 
1 9 , 7 
4 1 , 6 
3 9 , 1 
4 0 , 0 
1 ° , 6 
3 9 , 5 
3 7 , 2 
3 2 , 3 
8 , 3 1 
7 , 2 0 
6 , 8 2 
7 , 5 8 
. 
6 , 1 4 
5 , 5 7 
5 , 0 8 
8 , 2 ° 
6 , 6 5 
6 , 1 3 
6 , 8 5 
1 7 , 6 
1 6 . 1 
1 1 . 0 
1 8 , 2 
. 1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 2 
2 0 , 2 
1 0 9 , 6 
9 5 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 101 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
9 7 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 9 
1 0 1 , 2 
9 6 , 8 
. 
9 9 , 4 
1 0 0 , 8 
9 9 , 5 
9 7 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
9 5 , 7 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE 
1 Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ Ι Χ , Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 Κ ε ΐ Τ I N JAHR8N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 . 8 7 5 
1 . 3 5 0 
3 . 2 2 5 
4 1 , 9 
5 2 , 6 
3 3 , 9 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
5 2 , 7 
4 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
4 1 , 8 
2 5 , 7 
1 0 0 , 3 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
2 5 , 0 
2 0 , 8 
5 0 , 8 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
2 3 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
2 1 , 8 
8 , 9 0 
7 , 5 3 
6 , 8 0 
8 , 1 5 
8 , ° 5 
6 , 6 1 
6 , 1 0 
6 , 5 0 
8 , 9 0 
7 , 0 4 
6 , 3 2 
7 , 4 6 
i e , 7 
1 5 , 7 
1 0 , 6 
2 0 , 1 
7 , 9 
1 7 , 4 
l t , l 
1 8 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
2 2 , 6 
1 0 9 , 2 
9 2 , 4 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 7 
1 0 1 , 7 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
9 4 , 4 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 2 
DANS L 6NTPEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 8 3 3 
1 . 0 6 9 
3 . 9 0 2 
2 7 , 4 
6 9 , 1 
2 2 , 7 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
5 1 , 8 
4 5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
3 0 , 7 
1 8 , 5 
1 0 0 , 3 
4 0 , 5 
2 0 , 2 
2 3 , 0 
3 1 , 4 
1 9 , 7 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
1 8 , 6 
4 0 , 0 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
2 6 , 4 
3 , 4 9 
7 , 3 1 
6 , 5 8 
6 , 0 7 
. 
6 , 2 2 
5 , 3 8 
6 , 0 9 
9 , 4 P 
6 , 8 0 
6 , 1 0 
7 , 5 3 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
9 , 3 
1 7 , 5 
. 1 3 , 2 
7 , 6 
1 2 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 4 
1 0 , 0 
2 0 , 5 
1 0 5 , 2 
9 0 , 6 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 0 , 3 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
1 0 3 , 1 
a 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
9 9 , 2 
1 0 5 , 2 
> - 20 
7 2 1 
1 1 6 
8 3 7 
1 3 , 9 
8 1 , 7 
1 5 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
4 4 , 8 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
1 9 , 1 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
3 , 4 
2 , 4 
8 , 0 
6 , 6 
1 , 7 
2 , 2 
2 , 0 
1 2 , 1 
2 , 6 
2 , 2 
5 , 7 
8 , 3 5 
7 , 3 9 
. 8 , 1 5 
. 
6 , 1 6 
5 , 9 8 
6 , 2 1 
8 , 3 5 
6 , 9 9 
6 , 1 2 
7 , 8 8 
1 5 , 0 
1 7 , 8 
, 1 6 , 3 
. 1 3 , 8 
4 , 5 
1 3 , 2 
1 4 , 9 
1 8 , 9 
8 , 3 
1 8 , 2 
1 0 2 , 5 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
8 8 , 7 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 2 , 5 
. 1 0 4 , 1 
9 9 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
9 8 , 6 
1 0 4 , 2 
9 9 , 5 
1 1 0 , 1 
(OUVRIERS DE 30 A <4 
1 SE 
1 1 QU 
1 TOTAL 1 C 
1 1 
9 . 0 2 1 1 
5 . 7 4 8 1 
1 4 . 7 6 9 1 
3 8 , 9 | P 
5 3 , 5 1 1 
3 5 , 3 1 2 
1 1 . 2 1 3 
1 0 3 , 0 Ι τ 
2 , 1 1 1 
5 3 , 1 1 2 
4 4 , 7 1 3 
1 0 0 , 0 I T 
3 3 , 5 1 1 
4 2 , 2 1 2 
2 4 , 3 1 3 
1 0 3 , 0 1 T 
1 0 0 , 0 1 1 
1 0 3 , 0 1 2 
1 0 3 , 0 1 3 
1 0 3 , 0 I T 
1 0 0 , 0 1 1 
1 0 3 , 0 1 2 
1 0 3 , 0 1 3 
1 0 0 , 0 1 T 
1 0 3 , 0 I 1 
1 0 3 , 0 I 2 
1 0 3 , 0 I 3 
1 0 0 , 0 Ι τ 
8 , 4 7 I 1 
7 , 2 1 1 2 
6 , 7 4 1 3 
7 , 8 3 I Τ 
8 , 1 9 I 1 
6 , 1 8 1 2 
5 , 9 2 1 3 
6 , 1 1 1 1 
8 , 4 7 | 1 
5 , 7 1 | 2 
6 , 1 5 1 I 
7 , 1 6 1 1 
1 7 , 0 1 1 
1 6 , 0 1 7 
1 2 , 0 ι : 
1 8 , 7 1 1 
1 6 , 0 1 1 
i s , 6 ι ; 
1 3 , 9 | ' 
1 5 , 9 | 1 
1 7 , 0 1 1 
1 7 , 6 ι ; 
1 4 , 6 1 
2 1 , 6 1 1 
1 OS , 2 1 1 
9 2 , 1 l ; 
8 5 , 1 1 ' 
1 0 0 , 0 1 1 
1 3 4 , 0 1 
1 0 1 , 1 1 
9 6 , 9 | 
1 0 0 , 0 1 
1 1 8 , 3 1 
9 3 , 7 | 
8 5 , 9 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 -
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 ! 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
DANS L ENTREPRISE 
5 ANSI 
X E : Η , F , 
A L I F I -
A T I 3 N ! 1 
/ T 1 
Η 1 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
T 
. 2 , 
NOMBREI 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
E 
I 
c 
1 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
! 
C 
Ι E 
1 S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
Ρ | 
Ε Ι 
Ε Ι 
C | 
Γ Ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
3 Ι 
4 Ι 
Μ Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
0 Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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TAB. V /33 
VERTEILUNG NACH GROESS8 3εΡ ΒεΤΡίεβε REPARTITION PAR TAILLF DES ETABLISSEMENTS 
A. EFFFCTIFS 
GESCH 
LE ISTUN 
ANZAHL 
V 
E 
Ρ 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
.ECHT 
;SGRUPPF 
M 
F 
T 
E / T 
M 1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
F 1A 
I B 
2 
2 
4 
5 
T 
Τ 1A 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
M 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1Δ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
1 10-19 1 
1 
2 5 9 
1 2 5 
3 64 
32.6 
8 , 1 
3 , 1 
22.0 
40,5 
16,2 
10,0 
10,3 
-100,0 
-
-8 , 8 
42,4 
48,S 
-100,0 
5 , 5 
2 , 1 
17,7 
41 ,1 
26,3 
6 , 3 
6 , 3 
-100,0 
2 , 3 
0 , 3 
0 , 7 
0 , 9 
2 , 2 
2 , 1 
2 , 2 
-1 . 1 
-
-5 , 1 
1 , 6 
1 , 4 
-1 , 5 
2 , 3 
0 , 8 
0 , 9 
1 , 1 
1 , 6 
2 , 0 
2 , 2 
-1 , 2 
1 
20-49 1 
1 
2 .490 
5 7 6 
3.066 
18,3 
5 , 0 
1 .9 
15.4 
65,6 
10,8 
1 , 2 
1 .2 
-100,3 
-
c° 2 , 9 
59,4 
37,3 
-ioo;o 
4 , 1 
1 . 7 
13,3 
64 ,4 
15,7 
1 , 0 
1 ,0 
-100,0 
13,5 
4 , 9 
5 . 0 
14,1 
13,3 
2 , 4 
2 , 6 
-10,2 
-
26,7 
7 , 4 
10,6 
4 . 3 
-7 , 7 
13,5 
5 , 3 
5 , 1 
13.4 
7 , 6 
2 , 4 
2 . 6 
-9 , 5 
0Ρ0Ε55ε (ΒΕ5^ΔΕΡΤΙ0ΤεΝΖΑΗί 1 
τ Α ΐ ί ί ε 
I 
110-491 I 
2 .749 
7 0 1 
3.450 
20 ,3 
5 ,3 
2 , 0 
16 ,0 
6 3 , 3 
11 ,3 
2 , 1 
2 , 1 
-100,0 
-
0 , 7 
3 , 9 
56 ,3 
3 9 , 1 
-100,0 
4 , 2 
1 , 7 
13 ,6 
6 1 , 9 
17 ,0 
1 ,7 
1 ,7 
-100,0 
1 5 , 8 
5 , 7 
5 ,7 
15 ,0 
15 ,9 
4 , 5 
4 , 8 
-11,3 
-
26 ,3 
12 ,4 
12,2 
6 , 2 
-e ,9 
15 ,7 
6 , 1 
5 , 9 
14,4 
9 , 2 
4 , 5 
4 , 7 
-10 ,7 
(NOMBRe οε 
50-99 I 
1 . 235 
4 3 4 
1 .669 
2 6 , 0 
3 ,3 
6, 9 
19 ,8 
52 ,9 
11 ,4 
5 , 7 
5, 5 
3 , 2 
100,0 
-
0, 5 
2 , 8 
50,5 
45, 4 
0 , 9 
100 ,0 
2 ,5 
5, 2 
15 ,4 
5?,2 
23 ,3 
4 , 4 
4 , 3 
0 , 1 
100 ,0 
4 , 4 
6, 8 
3 , 2 
5 , 6 
7, 2 
5 , 5 
5, 7 
2 , 9 
5 , 1 
-
10, 5 
5 , 5 
6 , 8 
4 , 4 
5 0 , 0 
5 , 5 
4 , 4 
8, 9 
3 , 3 
5 , 9 
5, 3 
5 , 8 
6, 0 
2 , 9 
5 , 2 
SALARIES) DES 
1 
100-159 | 
1 
3 .406 
9 0 2 
4.308 
20,9 
4, 8 
3, 6 
38,2 
43,? 
8 , 5 
1 , 9 
1 , 4 
0 , 4 
100,0 
-
0 , 9 
3 , 3 
41 ,0 
54,8 
-100,0 
3 , 8 
3 , 0 
30,3 
42,7 
16,2 
1 , 4 
1, 1 
0 , 3 
100,0 
17,5 
12,7 
16,9 
12,7 
14,9 
4 , 7 
4 , 0 
17, 1 
14,0 
-
42 ,1 
13,8 
11,4 
11,2 
-11,4 
17,4 
13,3 
16,9 
12,4 
12,3 
4 , 7 
4 , 0 
17, 1 
13,4 
OFR ΒΕΤΡΙΕβε 
εΤΑΒίΙ55ΕΜΕΝΤ5 
200-499 
3.152 
1.052 
4 .204 
25,0 
e . i 
6 , 0 
33,0 
38 ,5 
9 , 1 
5 , 3 
5 , 3 
-100,0 
-
-4 , 6 
46,4 
4 8 , 7 
0 , 4 
100,0 
6 , 1 
4 , 5 
25,9 
40 ,4 
19,0 
4 , 1 
4 , 1 
-100,0 
27,7 
19 ,5 
13,5 
10,5 
14,8 
13,3 
14,0 
-12,9 
-
-22,1 
15,1 
11,6 
50 ,0 
13,3 
27,6 
19,2 
13,6 
11,5 
12 ,5 
13,5 
14,3 
-13 ,0 
500-999 
1.504 
4 8 8 
1.992 
24,5 
10,1 
4 , 3 
26,3 
43 ,1 
9 , 6 
6 , 6 
6 , 6 
-100,0 
-
0 , 6 
1 , 6 
36,1 
61 ,5 
-100 ,0 
7 , 6 
3 , 4 
20,3 
41 ,4 
22 ,3 
5 , 3 
5 , 0 
-100,0 
16,4 
6 , 7 
5 , 2 
5 , 6 
7 , 4 
7 , 9 
6 , 4 
-6 , 2 
-
21,1 
3 , 7 
5 , 4 
6 , 8 
-6 , 2 
16,4 
6 , 9 
5 , 1 
5 , 6 
7 . 0 
7 , 6 
8 , 3 
-6 , 2 
> = 1000 
I 
12.304 
4.340 
16.644 
26,1 
1 , 4 
3 , 6 
34,7 
47,4 
6 , 3 
6 , 6 
6 , 1 
0 , 5 
100,0 
0 , 1 
-2 , 1 
36,7 
61 ,1 
-100,0 
1 , 0 
2 , 7 
26,2 
44,6 
20,6 
4 , 9 
4 , 5 
0 , 3 
100,0 
18,2 
46,6 
55,5 
50,5 
39,8 
64 ,1 
63,2 
60,0 
50,5 
100,0 
-42,4 
49 ,1 
59,9 
-54,6 
18,5 
45 ,7 
55 ,1 
50,2 
53,7 
63 ,7 
62 ,7 
80,0 
51,6 
TOTAL 
24.3 50 
7.917 
32.267 
24,5 
3 , 8 
4 , 0 
31,6 
47,5 
8 , 0 
5 , 2 
4 , 9 
0 , 3 
100,0 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 7 
40,9 
55,9 
0 , 1 
100,3 
2 , 9 
3 , 3 
24,5 
45, 9 
19,6 
4 , 0 
3 , 7 
0 , 2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
SEXE I 
QUALIFICATI3N 1 
H I 1 
F 1 N0M6PEI 
Τ I 1 
F/T | D 1 
ΙΑ Η | | 
IB 1 I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι Τ I 
ΙΑ F | | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 R 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ Τ | | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
SB I U I 
Τ I 1 
ΙΑ Η 1 | 
IB I Τ 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
IA F | | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 Ι Ν | 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
ΙΑ Τ 1 1 
IB 1 1 
2 | X 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5E 1 1 
Τ 1 1 
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( F 0 R T S E T Z U N 3 ) 
Β . ΰ Ρ Η Α Ε ί Τ ε Ρ 
0 ε υ Τ 5 ^ ί Α Ν 0 (BR) 
T A B . V / 3 3 ιβυιτει 
Β . TRAITEMENTS 
GESCHLFCHT 
LFISTUNGSGRUPPE 
ΰ Ρ 0 Ε 5 5 ε ( B ε S C H A E F T I G T E N Z A H L ) OFF BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
I 2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 1 I 
I I 
1 
99 1 
1 
3 . 6 2 4 
2 . 8 6 8 
2 . 0 1 3 
1 . 4 9 8 
1 . 9 0 7 
1 . 907 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 8 0 7 
2 . 6 7 6 
2 . 0 8 9 
1 . 6 4 4 
« 1 . 7 5 9 
« 1 . 8 2 8 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
3 . 6 3 5 
2 . 7 7 3 
2 . 1 0 0 
1 . 5 5 8 
1 . 9 4 3 
1 . 5 4 3 
5 0 0 - 9 9 9 
3 . 7 6 2 
2 . 9 1 3 
2 . 0 7 7 
1 . 5 2 9 
1 . 9 1 2 
1 . 9 1 2 
I I 
I > - 1000 I TOTAL 
I 
SFXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
• 2 . 4 3 3 
1 . 8 4 4 
1 . 4 1 9 
1 . 4 1 5 
1 . 1 3 0 
2 . 4 0 1 
1 . 7 3 1 
1 . 2 6 9 
3 . 6 7 2 
2 . 3 7 6 
1 . 7 8 0 
1 . 2 5 4 
1 . 4 3 2 
1 . 2 4 5 
1 . 4 3 3 
» 3 . 5 1 0 
2 . 8 5 7 
1 . 7 3 9 
1 . 2 5 0 
3 . 6 8 6 
2 . 8 1 5 
1 . 7 8 4 
1 . 2 7 5 
2 . 0 0 3 
2 . 0 0 3 
1 . 9 4 1 
1 . 4 6 3 
1 . 2 2 5 
1 . 4 1 2 
3 . 5 4 5 
2 . 7 5 5 
1 . 7 3 9 
1 . 2 5 3 
2 . 0 0 3 
2 . 0 0 3 
1 . 8 4 7 
1 . 5 7 0 
1 . 0 9 1 
1 . 6 6 3 
1 . 2 4 4 
3 . 6 0 8 
2 . 8 6 4 
1 . 9 1 7 
1 . 2 6 5 
1 . 8 6 6 
1 . 866 
3 . 7 9 4 
2 . 6 7 6 
2 . 0 0 6 
1 . 4 C 2 
« 1 . 7 5 9 
• 1 . 8 2 8 
2 . 4 3 0 
1 . 6 1 8 
1 . 1 8 0 
1 . 4 6 7 
3 . 6 3 5 
2 . 7 5 8 
1 . 5 6 8 
1 . 3 3 9 
1 . 9 3 2 
1 . 5 3 2 
2 . 1 7 1 
1 . 6 4 8 
1 . 1 0 7 
1 . 3 8 2 
3 . 7 7 0 
2 . 9 1 6 
1 . 9 8 8 
1 . 2 6 2 
1 . 9 1 2 
1 . 9 1 2 
2 . 0 9 6 
3 . 4 8 3 
2 . 4 5 8 
1 . 9 3 5 
1 . 6 1 9 
1 . 8 3 5 
1 . 8 4 6 
1 . 6 7 9 
2 . 1 5 0 
2 . 0 5 7 
1 .505 
1 . 0 7 3 
1 .258 
3 . 4 8 3 
2 . 4 5 0 
1 . 8 4 9 
1 . 2 0 7 
1 . 8 3 5 
1 . 8 4 6 
1 . 6 7 9 
1 . 9 3 3 
3 . 5 9 7 
2 . 5 9 3 
1 .961 
1 . 5 4 5 
1 . 8 6 3 
1 . 8 7 5 
1 .545 
2 . 1 9 7 
2 . 3 4 1 
1 .551 
1 . 1 1 6 
1 . 3 4 0 
3 . 5 8 8 
2 . 5 8 6 
1 . 3 7 3 
1 . 2 5 8 
1 . 8 5 9 
1 .872 
1 . 6 4 5 
1 . 9 9 9 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
H 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
T 
I 
η 
Ν 
S 
! 
7 
! 
E 
Ν 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
» 2 9 , 0 
3 8 , 3 
2 1 . 2 
1 0 , 8 
! 2 , 7 
2 9 , 3 
3 7 , 4 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 1 
2 3 . 8 
2 6 , 9 
1 6 , 3 
1 5 . 3 
2 3 , 6 
« 2 6 , 6 
2 2 . 3 
2 8 . 4 
2 2 . 7 
3 8 . 4 
2 3 , 9 
2 3 , 5 
2 9 , 6 
2 6 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
3 8 , 1 
1 5 , 8 
1 5 , 1 
2 3 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 8 
2 9 , 2 
22 , 6 
1 5 , 5 
15 ,5 
3 8 , 7 
1 4 , 9 
1 7 , 3 
2 6 , 9 
2 2 , 6 
2 0 , 1 
20, 1 
3 3 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
3 2 , 6 
1 5 , 1 
17 , O 
2 3 , 0 
2 7 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 9 
3 6 , 7 
1 0 , 7 
1 9 , 9 
2 5 , 2 
3 0 , 2 
• 2 2 , 5 
« 2 2 , 5 
2 9 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
3 0 , 2 
1 0 , 9 
1 9 , 9 
2 5 , 7 
2 8 , 6 
• 22 , 5 
• 2 2 , 5 
3 3 , 7 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
2 4 , 7 
2 1 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
3 0 , 0 
1 4 , 4 
2 3 , 2 
2 1 , 7 
3 0 , 9 
1 3 , 0 
1 8 , 8 
2 6 , 9 
2 6 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
3 5 , 5 
1 3 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
3 2 , 1 
2 4 , 9 
1 9 , 5 
3 8 , 3 
1 3 , 0 
2 2 , 3 
2 3 , 7 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
3 8 , 6 
1 2 , 6 
2 2 . 2 
2 5 . 6 
2 9 , 9 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
2 9 , 2 
2 4 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 2 
2 9 , 2 
1 2 , 6 
2 2 , 4 
2 7 , 0 
3 1 , 9 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 5 
3 5 , 8 
1 3 , 8 
2 2 , 2 
2 6 , 3 
2 8 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
3 1 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 8 
2 0 , 4 
3*1,0 
1 4 , 1 
2 2 , 3 
2 7 , 3 
2 9 , 8 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 4 
3 6 , 5 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
C D 
Ρ E 
E 
F V 
13 
2 
2 
4 
5 
5Δ 
56 
τ 
IB 
2 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
« 1 2 1 . 3 
9 1 , 9 
7 0 , 7 
1 1 0 , 3 
3 7 , 6 
1 3 1 , 8 
9 5 , 3 
6 9 , 6 
• 9 3 , 3 
9 4 , 3 
9 1 , 3 
9 1 , 5 
1 0 1 , 3 
9 2 , 8 
9 2 , 2 
1 0 0 , 9 
1 9 9 . 3 
1 4 3 . 6 
9 2 . 0 
6 4 , 3 
1 0 4 , 1 
6 6 . 9 
1 0 0 , 0 
« 1 8 9 , 7 
1 5 4 , 4 
9 4 , 0 
6 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 . 1 
1 1 0 , 9 
9 0 , 8 
8 1 , 2 
9 6 , 2 
U I , 6 
1 0 6 , 9 
• 9 7 , 8 
1 1 0 , 5 
9 2 , 6 
9 9 , 4 
1 6 9 , ° 
145 , 0 
91 , 9 
6 5 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
191 , 9 
1 5 1 , 3 
9 4 , 2 
6 7 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 6 
9 1 , 0 
8 2 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 6 , 8 
8 8 , 3 
9 5 , 6 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 4 
9 8 , 8 
IOS ,1 
9 2 , 6 
9 9 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 0 
9 2 , 4 
1 6 2 , 1 
1 2 9 , 3 
9 0 , 1 
6 7 , 0 
6 5 , 2 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 1 
141 , 4 
9 4 , 6 
6 2 , 4 
9 2 , 1 
9 2 , 1 
1 0 3 , 0 
100 , 8 
1 1 3 , 6 
1 0 2 , 7 
9 7 , 0 
1 0 2 , 4 
101 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
9 7 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
1 1 3 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
1 6 2 , 6 
1 1 4 , 3 
8 9 , 2 
7 0 , 2 
• 7 5 , 1 
• 7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 9 
1 2 3 , 4 
9 2 , 5 
6 4 , 6 
• 8 1 , 1 
« 8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 4 
« 9 4 , 4 
« 9 7 , 5 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 2 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 8 
1 1 1 , 4 
• 9 4 , 6 
« 9 7 , 6 
1 0 8 , 5 
1 5 2 , 3 
1 1 6 . 2 
8 8 , 0 
6 5 , 3 
81 , 4 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 6 
1 1 0 , 3 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 4 
1 2 7 , 0 
9 0 , 6 
6 1 , 7 
8 9 , 0 
8 9 , 0 
W O . O 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 9 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 6 
161 ,7 
1 2 5 , 2 
6 9 , 3 
6 5 . 7 
6 2 , 2 
-'.2,2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 9 
1 3 9 , 1 
9 4 , 8 
6 0 , 2 
9 1 , 2 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 1 2 , 3 
1 0 5 , 9 
9 9 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 3 
9 9 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 9 
1 6 2 , 0 
1 1 4 , 3 
9 0 , 0 
7 5 , 3 
8 5 , 3 
8 5 , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
163,5 119,6 85,3 
100,0 
1 8 0 , 2 
1 2 6 , 7 
9 5 , 7 
6 2 , 4 
9 4 , 9 
9 5 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 4 , 8 
9 8 , 7 
1 0 4 , 8 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
102 ,1 
9 7 , 9 
8 7 , 9 
9 7 , 0 
9 6 , 1 
9 3 , 9 
9 7 , 1 
9 4 , 7 
9 8 , 5 
9 5 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 6 
1 0 2 , 1 
9 6 , 7 
1 6 3 , 7 
1 1 8 , 0 
6 9 , 3 
7 0 , 3 
8 4 , 8 
8 5 , 3 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 7 
1 1 5 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 5 
1 2 9 , 4 
9 3 , 9 
6 2 , 9 
9 3 , 0 
9 3 , 6 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΡ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
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BJEROMASCH., D V - G E R . MACHINES DE 3UREAU 
ANGFSTFLLTE DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. VI / 3 3 
EMPLOYES 
V E R T 8 I L U N G NACH A L Τ ε R Ρ ε Ρ Α 9 Τ Ι Τ Ι 0 Ν PAR A G E 
Α . PERSONAL Α. E F F E C T I F S 
GESCHL ε υ " , 
LE ISTUNG SGRUP PE 
ANZAHL 
V 
E 
F. 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
1 < 21 1 
1 
1 5 8 
8 3 6 
9 9 4 
8 4 , 1 
-
--4 1 , 8 
5 5 , 7 
2 , 5 
2 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 5 
1 5 , 0 
8 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
1 9 , 2 
8 0 , 0 
0 , 4 
0 , 4 
-1 0 0 , 0 
a . 
--0 , 6 
4 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
-0 , 6 
_ 
-1 , 8 
3 , 9 
1 6 , 0 
-1 0 , 6 
_ 
-0 , 1 
1 , 3 
1 2 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
-3 , 1 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
1 . 9 6 3 
1 . 6 4 7 
3 . 6 1 0 
4 5 , 6 
0 , 1 
-9 , 1 
6 8 . 5 
2 2 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
4 2 , 4 
5 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
-5 , 3 
5 6 , 6 
3 3 , 1 
---1 0 0 , 0 
0 , 1 
-2 , 3 
1 1 , 6 
2 2 , 5 
---8 , 1 
_ 
-5 , 5 
2 1 , 5 
2 1 . 2 
-2 0 , 8 
0 , 1 
-2 , 4 
1 3 , 3 
2 1 , 6 
---1 1 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
4 . 8 6 9 
1 . 4 5 3 
6 . 3 2 2 
2 3 , 0 
0 , 5 
1 , 0 
2 5 , 9 
6 1 , 8 
9 , 3 
1 , 4 
1 , 3 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 6 
5 5 , 1 
4 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 6 
2 0 , 8 
6 0 , 3 
1 6 , 7 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
5 , 3 
1 6 , 4 
2 6 , 1 
2 3 , 3 
5 , 2 
5 , 2 
5 , 7 
2 0 , 0 
_ 
-2 4 , 4 
2 4 , 7 
1 3 , 5 
-1 8 , 4 
2 , 8 
5 , 2 
1 6 , 6 
2 5 , 8 
1 6 , 5 
5 , 2 
5 , 1 
5 , 7 
1 9 , 6 
R (ZAHL OFP 
E (N0M8RE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
6 . 8 3 2 
3 . 1 0 0 
9 . 9 3 2 
3 1 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
2 1 , 0 
6 3 , β 
1 3 , 1 
1 . 0 
0 , 9 
3 . 1 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
4 8 , 3 
4 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 5 
1 5 , 1 
5 8 , 9 
2 4 , 5 
0 , 7 
0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 , 9 
5 , 3 
1 6 , 7 
3 7 , 7 
4 5 , 8 
5 , 2 
5 , 2 
5 , 7 
2 3 , 1 
-
-3 0 , 0 
4 6 , 2 
3 4 , 7 
-3 9 , 2 
2 , 9 
5 , 2 
1 9 , 0 
3 9 , 6 
3 8 , 1 
5 , 2 
5 , 1 
5 , 7 
3 0 , 8 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ί ε β ε Ν ε υ Α Η Ρ Ε ί 
ANNEES R E V O L T S ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
1 2 . 4 4 4 
2 . 4 0 9 
1 4 . 8 5 3 
1 6 , 2 
5 , 9 
5 , 7 
3 9 , 0 
4 0 , 5 
4 , 3 
4 , 7 
4 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
3 , 5 
4 3 , 0 
5 3 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
4 , 8 
3 3 , 2 
4 0 , 9 
1 2 , 2 
4 , 3 
3 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 9 , 2 
7 3 , 3 
6 3 , 1 
4 3 , 6 
2 7 , 4 
4 6 , 3 
4 7 , 1 
3 1 , 4 
5 1 , 1 
-
2 1 , 1 
3 8 , 7 
3 2 , 0 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
7 8 , 9 
7 2 , 3 
6 2 , 4 
4 1 , 3 
2 6 , 4 
4 6 , 6 
4 7 , 5 
3 1 , 4 
4 6 , 3 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 2 6 6 
1 . 2 0 6 
4 . 4 7 2 
2 7 , 0 
3 , 6 
4 , 0 
2 9 , 1 
4 4 , 2 
7 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 2 
4 , 3 
3 6 , 2 
5 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 , 7 
3 , 2 
2 2 , 4 
4 2 , 0 
2 1 , 1 
8 , 5 
8 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 5 
1 2 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 6 
3 0 , 0 
3 0 , 1 
2 8 . 6 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 8 , 9 
2 4 , 0 
1 3 , 5 
1 5 , 8 
-1 5 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 8 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 4 , 8 
2 9 , 8 
2 9 , 9 
2 8 , 6 
1 3 . 9 
1 
> - 55 1 
1 
1 . 6 5 0 
3 6 6 
2 . 0 1 6 
1 8 , 2 
3 , 0 
4 , 6 
2 7 , 3 
3 9 , 8 
1 1 , 3 
1 4 , 0 
1 2 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 3 
3 9 , 6 
5 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 , 6 
2 3 , 0 
3 9 , 7 
1 9 , 6 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
7 , 9 
5 , 9 
5 , 7 
9 , 6 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
3 4 , 3 
6 , 8 
-
-5 , 5 
4 , 5 
4 , 7 
-4 , 6 
5 , 3 
7 , 7 
5 , 9 
5 , 4 
6 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
3 4 , 3 
6 , 2 
1 
>« 2 1 
1 
2 4 . 1 9 2 
7 . 0 8 1 
3 1 . 2 7 3 
2 2 , 6 
3 , 6 
4 , 0 
3 1 , 8 
4 7 , 5 
7 , 7 
5 , 2 
4 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 0 
4 4 , 0 
5 2 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 , 1 
2 5 , 3 
4 6 , 7 
1 7 , 9 
4 , 1 
3 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 5 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 6 , 1 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 7 
8 7 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
TOTAL 
2 4 . 3 5 0 
7 . 9 1 7 
3 2 . 2 6 7 
2 4 , 5 
3 , 6 
4 , 0 
3 1 , 6 
4 7 , 5 
8 , 0 
5 , 2 
4 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 7 
4 0 , 9 
5 5 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
3 , 3 
2 4 , 5 
4 5 , 9 
1 9 , 8 
4 , 0 
3 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
SE 
QUALIE 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
< : Ι 
[ C A T J 0 N Ι 
Ν ? Μ 3 Ρ Ε | 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
6 Ι 
υ Ι 
Τ | 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I / 3 3 ( S U I T E ) 
B . TRAITEMENTS 
β Ε 5 Ε Η ί ε « Τ 
ί ε ^ τ υ Ν β ε β Ρ υ ρ ρ ε 
A L T E R (ZAHL DER VOLLENOFTFN LEBENSJAHRE) 
A G E (NOMBRE O ANNEES R E V 0 L U 8 S I 
I I 
< 21 I 2 1 - 2 4 I 
I I 
I I I I 
2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 1 I 3 0 - 4 4 I 4 5 - 5 4 I 
I I I I 
5 5 I >» 21 I TOTAL 
5εχε 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
-5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
Τ 
1 . 3 2 1 
9 4 9 
1 . 1 6 5 
9 1 4 
1 . 2 1 9 
9 1 7 
1 . 9 3 3 
1 . 6 0 6 
1 . 3 2 6 
1 . 4 2 9 
1 . 1 3 2 
1 . 9 4 9 
1 . 5 4 8 
1 . 1 9 6 
3 . 8 6 9 
2 . 4 1 8 
1 . 9 6 4 
1 . 6 1 0 
1 . 7 2 3 
1 . 7 3 6 
2 . 0 6 6 
2 . 2 7 0 
1 . 6 1 9 
1 . 2 2 6 
1 . 4 9 3 
3 . 8 6 9 
2 . 4 1 2 
1 . 8 9 5 
1 . 4 0 6 
1 . 7 2 3 
1 . 7 3 6 
1 . 9 4 4 
3 . 8 6 9 
2 . 3 5 7 
1 . 8 5 3 
1 . 4 7 0 
1 . 7 2 3 
1 . 7 3 6 
1 . 9 2 3 
2 . 2 5 4 
1 . 5 3 0 
1 . 1 6 6 
1 . 3 7 0 
3 . 8 6 9 
2 . 3 5 2 
1 . 7 7 4 
1 . 2 8 4 
1 . 7 2 3 
1 . 7 3 6 
1 . 7 5 9 
3 . 6 3 3 
2 . 7 0 0 
2 . 0 9 4 
1 . 7 5 0 
1 . 8 9 8 
1 . 9 0 9 
2 . 4 1 2 
3 . 4 9 4 
2 . 4 7 6 
1 . 9 2 1 
1 . 6 3 1 
1 . 8 5 3 
1 . 8 6 6 
2 . 1 2 6 
2.404 
1.656 
1.183 
• 2 . 3 7 6 
1.559 
1.112 
1 . 4 4 4 
3 . 6 3 5 
2 . 6 9 5 
2 . 0 3 0 
1 . 3 8 0 
1 . 8 9 0 
1 . 9 0 1 
2 . 2 7 3 
1 . 3 6 7 
3 . 4 3 6 
2 . 4 7 1 
1 . 8 4 4 
1 . 2 5 9 
1 . 8 5 3 
1 . 8 6 6 
1 . 9 3 8 
3 . 2 5 7 
2 . 4 5 6 
1 . 8 1 1 
1 . 4 5 4 
1 . 8 3 9 
1 . 8 5 1 
2 . 0 2 8 
1 . 4 5 1 
1 . 1 3 1 
1 . 3 0 9 
3 . 2 5 7 
2 . 4 4 7 
1 . 7 4 8 
1 . 2 9 7 
1 . 8 3 9 
1 . 8 5 1 
1 . 9 0 9 
3 . 5 9 7 
2 . 5 9 3 
1 . 9 6 4 
1 . 5 7 1 
1 . 8 6 5 
1 . 8 7 7 
1 . 6 4 5 
2 . 2 0 4 
2 . 3 3 1 
1 . 5 6 9 
1 . 1 6 0 
1 . 3 9 0 
3 . 5 8 8 
2 . 5 8 6 
1 . B 8 7 
1 . 3 1 1 
1 . 8 6 1 
1 . 8 7 3 
1 . 6 4 S 
2 . 0 3 3 
3 . 5 9 7 
2 . 5 9 3 
1 . 9 6 1 
1 . 5 4 5 
1 . 3 6 3 
1 . B 7 5 
1 . 6 4 5 
2 . 1 9 7 
2 . 3 4 1 
1 .551 
1 . 1 1 6 
1 . 3 4 3 
3 . 5 8 3 
2 . 5 8 6 
1 . 3 7 3 
1 . 2 5 3 
1 . 8 5 9 
1 . 3 7 2 
1 . 6 4 5 
1 . 9 9 9 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IE 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
! β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 · 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
2 1 , 2 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
2 2 , 1 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 2 
2 7 , 5 
2 2 , 7 
1 8 , 7 
2 1 , 5 
2 2 , 6 
2 5 , 9 
2 3 . 3 
8 , 8 
2 1 . 9 
2 4 , 2 
1 8 , 4 
1 2 , 2 
12 , 2 
2 7 , 3 
1 8 , 9 
2 1 , 7 
1 3 , 3 
2 1 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 0 
1 2 , 2 
1 2 . 2 
3 0 , 0 
2 3 , 0 
2 6 , 6 
2 2 , 5 
1 2 . 2 
1 2 . 2 
3 0 . 0 
2 0 , 0 
2 1 , 5 
2 0 , 6 
2 7 , 0 
9 , 8 
2 2 . 9 
2 7 , 0 
2 4 , 6 
1,2.2 
1 2 . 2 
3 3 , 1 
1 2 , 9 
2 1 , 2 
2 5 , 0 
2 6 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
2 8 , 8 
2 6 , 2 
2 1 , 6 
1 6 , 7 
3 0 , 6 
1 2 , 9 
2 1 , 3 
2 5 , 9 
3 0 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
3 2 , 9 
1 2 , 7 
2 1 , 0 
2 4 , 5 
3 0 , 9 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
2 9 , 0 
• 2 4 , 2 
1 7 , 2 
1 2 , 2 
3 2 , 4 
1 5 , 2 
2 1 , 1 
2 4 , 9 
2 9 , 6 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
3 4 , 3 
2 0 , 4 
2 1 , 1 
2 4 , 7 
3 3 , 6 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
3 1 , 2 
1 7 , 0 
1 3 , 7 
2 3 , 1 
2 0 , 4 
2 1 , 1 
2 5 , 2 
3 0 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
3 4 , 0 
1 3 , 8 
2 2 , 2 
2 6 , 2 
2 7 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
31 , 0 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
1 8 , 0 
2 9 , 2 
1 4 , 1 
2 2 , 3 
2 7 , 0 
2 8 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
3 5 , 3 
1 3 , 3 
2 2 , 2 
2 6 , > 
2 3 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
3 1 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 8 
2 0 , 4 
3 1 , 0 
1 4 , 1 
2 2 , 3 
2 7 , 3 
2 9 , 8 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 4 
3 6 , 5 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5P 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 1 7 , 5 
8 4 , 4 
1 2 1 , 1 
9 5 , 0 
1 2 3 , 5 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 7 , 4 
6 1 . 4 
7 5 , 1 
8 1 , 9 
7 1 , 8 
6 4 , 9 
7 2 . 9 
1 2 2 , 8 
1 0 2 , 0 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
8 9 , 3 
1 3 5 , 5 
1 0 7 , 6 
8 3 , 2 
7 4 , 5 
8 1 . 9 
8 5 . 8 
9 2 , 1 
1 0 1 , 4 
7 5 , 4 
8 2 , 4 
9 5 , 1 . 
1 8 7 , 3 
1 1 7 , 0 
9 5 , 1 
7 7 , 9 
8 3 , 4 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 0 
1 0 8 , 4 
82 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 2 4 , 1 
9 7 , 5 
7 2 , 3 
8 8 , 6 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 3 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 2 
9 2 , 5 
9 2 , 6 
9 4 , 0 
9 7 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 9 
1 1 1 , 4 
1 0 7 , 8 
9 3 , 3 
1 0 0 , 9 
111 , 8 
9 2 , 7 
9 2 , 7 
9 7 , 2 
2 0 1 , 2 
1 2 2 , 6 
9 6 , 4 
7 6 , 4 
8 9 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 5 
1 1 1 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 0 , 0 
1 3 3 , 7 
1 0 0 , 9 
7 3 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 0 , 9 
9 4 , 5 
9 5 , 1 
9 2 , 5 
9 2 , 6 
8 7 , 5 
9 6 , 3 
9 8 , 6 
1 0 4 , 5 
102 , 2 
1 0 7 , 8 
9 1 , 0 
9 4 , 5 
1 0 2 , 1 
9 2 , 7 
9 2 , 7 
8 8 , Ο 
1 5 0 , 6 
1 1 1 , 9 
8 6 , 8 
7 2 , 6 
7 8 , 7 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 3 
1 1 6 , 5 
9 0 , 4 
7 6 , 7 
8 7 , 2 
8 7 , 8 
1 0 0 . 0 
1 6 6 , 5 
1 1 4 , 7 
8 1 , 9 
• 1 7 3 , 8 
1 1 4 , 0 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 9 
1 1 8 , 6 
8 9 , 3 
6 0 , 7 
8 3 , 2 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 8 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 3 
1 2 7 , 5 
9 5 , 1 
6 5 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 5 , 5 
9 8 , 0 
1 0 5 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 6 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 7 
1 8 1 , 7 
1 0 1 , 5 
• 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 5 
9 9 , 6 
1 0 2 , 0 
9 5 , 8 
9 5 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
1 1 3 , 7 9 6 , 9 
1 6 0 , 6 
1 2 1 , 1 
8 9 , 3 
7 1 , 7 
9 0 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 2 8 , 2 
9 1 , 6 
6 7 , 9 
9 6 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 4 , 7 
9 2 , 4 
9 4 , 1 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
9 2 , 3 
9 3 , 6 
1 0 1 , 3 
9 7 , 7 
9 0 , 8 
9 4 , 6 
9 3 , 1 
1 0 3 , 1 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
9 5 , 5 
1 6 3 , 2 
1 1 7 , 6 
8 9 , 1 
7 1 , 3 
8 4 , 6 
8 5 , 2 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 7 
1 1 2 , 9 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 5 
1 2 7 , 2 
9 2 , 8 
6 4 , 5 
9 1 , 5 
9 2 , 1 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 6 3 , 7 
1 1 8 , 0 
3 9 , 3 
Τ Ο ,3 
3 4 , 3 
8 5 , 3 
7 4 , 9 
1 0 3 , 3 
1 7 4 , ' 
1 1 5 , 7 
9 3 , 3 
17 = , 5 
1 2 ° , 4 
° 3 , 9 
6 2 . 9 
9 3 . 0 
° 3 , 6 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ε 
Τ 
18 
2 
4 
5 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
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BJEROMASCHa, D V - G E R . MACHINES Οε 3URFAU 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. V I I / 3 3 
VERT8 ILUNG NACH O^ílEP DεR UNTERNEHMEN ε Ζ υ β ε Η Ο ε Ρ I G K E I Τ 
( A L L E ALTERSGRUPPPN) 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNET8 DANS L εNTRFPRISE 
ITOUS AGES R E U N I S ) 
A . E F F E C T I F S 
1 GESCH.ECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
| F 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
I u 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
Ι Ν 
I X 
M 
r 
T 
F / T 
M 1 A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 . 4 3 8 
2 . 1 0 4 
6 . 5 4 2 
3 2 , 2 
0 , 4 
0 , 7 
2 3 , 9 
5 9 , 3 
1 4 , 6 
1 , 1 
1 . 1 
. ■ 1 0 0 , 0 
--0 , 6 
3 5 , 6 
6 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 5 
1 6 , 4 
5 1 , 7 
3 0 , 4 
0 , 8 
0 , 7 
. 1 3 0 , 0 
1 , 9 
3 , 2 
1 3 , 8 
2 2 , 8 
3 3 , 3 
3 , 9 
4 , 0 
2 , 9 
1 6 , 2 
-
-5 , 5 
2 3 , 1 
3 0 , 3 
-2 6 , 6 
1 , 9 
3 , 2 
1 3 , 5 
2 2 , 8 
3 1 , 2 
3 , 5 
4 , 0 
2 , 9 
2 0 , 3 
DAUER DER 
ANNE8S 
1 
2 - 4 | 
1 
6 . 1 8 5 
2 . 5 4 2 
8 . 7 3 1 
2 9 , 1 
1 , 4 
2 , 4 
3 1 , 9 
5 2 , 0 
9 , 9 
2 , 5 
2 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
--3 , 7 
3 8 , 5 
5 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 7 
2 3 , 7 
4 8 , 1 
2 3 , 8 
1 , 7 
1 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 5 , 5 
2 5 , 7 
2 7 , 9 
3 1 , 3 
1 2 , 0 
1 1 , 0 
2 8 , 6 
2 5 , 4 
-
-4 2 , 9 
3 0 , 2 
3 3 , 2 
-3 2 , 1 
9 , 1 
1 5 , 2 
2 6 , 1 
2 6 , 4 
3 2 , 6 
1 1 , 9 ' 
1 1 , 0 
2 8 , 6 
2 7 , 1 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N 
o A N C I ε N N ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
5 . 4 2 3 
1 . 5 6 2 
6 . 9 8 5 
2 2 , 4 
5 , 4 
5 , 3 
3 6 , 7 
4 3 , 6 
6 , 0 
3 , 3 
3 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
2 , 3 
4 8 , e 
4 β , 4 
-1 0 0 , 0 
4 , ? 
4 , 2 
2 9 , 0 
4 4 , 7 
1 5 , 5 
2 , 3 
2 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
2 9 , 9 
2 5 , 9 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 4 
5 , 7 
2 2 , 3 
-
3 6 , 6 
1 6 , 6 
2 3 , 5 
1 7 , 1 
-1 9 , 7 
3 1 , 5 
3 0 , 1 
2 5 , 7 
2 1 , 1 
1 6 , 9 
1 2 . 9 
1 3 , 3 
5 , 7 
2 1 , 6 
JAHF6N 
DANS L εΝΤρερριςε 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
5 . 2 0 6 
1 . 2 7 3 
6 . 4 7 9 
1 9 , 6 
8 , 0 
6 , 6 
3 3 , 1 
4 2 , 0 
3 , 8 
6 , 5 
6 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
3 , 1 
4 3 , 4 
5 2 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
5 , 4 
2 7 , 2 
4 2 , 2 
1 3 , 4 
5 , 3 
5 , 1 
Ρ ,2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 6 , 0 
2 2 , 4 
1 8 , 9 
1 0 , 1 
2 6 , 5 
2 7 , 1 
1 7 , 1 
2 1 , 4 
-
2 1 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , 0 
1 5 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
1 6 , 1 
4 5 , 0 
3 5 , 7 
2 2 , 3 
1 8 , 5 
1 3 , 6 
2 7 , 0 
2 7 , 6 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
> = 20 
3 . 0 5 4 
4 3 6 
3 . 5 3 0 
1 2 , 4 
3 , 6 
4 , 8 
3 0 , 3 
3 7 , 5 
5 , 5 
1 8 , 3 
1 7 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 6 
6 , 3 
4 5 , 0 
4 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
? , 3 
4 , 4 
2 7 , 6 
3 8 , 4 
1 0 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 5 , 4 
1 2 , 2 
1 0 , 0 
8 , 7 
4 4 , 6 
4 4 , 5 
4 5 , 7 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
1 6 , 6 
6 , 0 
4 , 3 
-5 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 9 
1 2 , 3 
9 , 2 
5 , 7 
4 4 , 3 
4 4 , 2 
4 5 , 7 
1 0 , 9 
Ι 
TOTAL 
Ι 
2 4 . 3 5 0 
7 . 9 1 7 
3 2 . 2 6 7 
2 4 , 5 
3 , 8 
4 , 0 
3 1 , 6 
4 7 , 5 
8 , 0 
5 , 2 
4 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
2 , 7 
4 0 , 9 
5 5 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
3 , 0 
2 4 , 5 
4 5 , 9 
1 9 , 8 
4 , 0 
3 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFÍ* r 
OUALIF 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
τ 
ΙΑ F 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
C A T I O N 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
370 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI 1/33 (SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
1 GESCW^CHT 1 
^ I S T U N G S G R U P P E 
Ι β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
Ι Δ 
Ι E 
I 1 
I A 
ι τ 
1 1 
Ι Ί 
I Ν 
! s 
1 I 
I Ν 
1 3 
I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
ε 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 1 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 7 9 9 
2 . 3 5 3 
1 . 7 9 7 
1 . 3 1 9 
1 . 8 3 3 
1 . 8 3 3 
-1 . 8 7 9 
-
. 1 . 4 4 9 
1 . 0 9 5 
-1 . 2 2 3 
3 . 7 9 9 
2 . 3 5 2 
1 . 7 3 0 
1 . 1 7 1 
1 . 8 3 3 
1 . 8 3 3 
-1 . 6 8 7 
1 2 , 7 
2 4 , 5 
2 9 . 4 
2 7 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
-3 3 , 5 
-
. 2 2 , 2 
2 2 , 8 
-2 7 , 2 
1 2 , 7 
2 4 , 5 
2 9 , 7 
2 6 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
-3 7 , 6 
2 3 2 , 2 
1 2 5 , 2 
9 5 , 6 
7 0 , 2 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 8 , 5 
8 9 , 5 
-1 3 0 . 0 
2 2 5 , 2 
1 3 9 , 5 
1 0 2 , 5 
6 9 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 0 , 7 
9 1 , 6 
8 5 , 4 
9 8 , 4 
9 7 , 8 
-8 5 , 5 
_ 
. 9 3 , 4 
9 8 , 1 
-9 1 , 3 
1 0 5 , 9 
3 1 , 0 
9 2 , 1 
9 3 , 1 
9 8 , 6 
9 7 . 9 
-1 8 4 . 4 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 . 5 3 6 
2 . 5 7 5 
1 . 9 8 6 
1 . 5 6 6 
1 . 7 7 7 
1 . 8 0 5 
a 
2 . 1 6 8 
-
2 . 2 0 0 
1 . 5 4 4 
1 . 0 8 5 
-1 . 3 1 3 
3 . 5 3 6 
2 . 5 5 9 
1 . 8 9 0 
1 . 2 4 3 
1 . 7 7 7 
1 . 8 0 5 
, 1 . 9 4 1 
1 5 . 3 
2 1 , 1 
2 5 , 5 
2 3 , 3 
1 3 , 8 
1 2 , 7 
. 2 9 , 5 
-
2 4 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
-3 1 , 6 
1 5 , 3 
2 1 . 4 
2 7 , 0 
2 9 , 5 
1 3 , 8 
1 2 , 7 
. 3 6 , 0 
1 6 3 , 1 
1 1 8 , 8 
9 1 , 6 
7 2 , 3 
3 2 , 0 
8 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 6 7 , 6 
1 1 7 , 6 
8 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 8 2 , 2 
1 3 1 , 8 
9 7 , 4 
6 4 , 0 
9 1 , 6 
9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 9 , 3 
1 3 1 , 3 
1 0 1 , 5 
9 5 , 4 
9 6 , 3 
. 9 8 , 7 
_ 
9 4 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
-9 8 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 6 
9 8 , 8 
9 5 , 6 
9 6 , 4 
. 9 7 , 1 
U N T E R N 8 H M E N S Z U G E H 0 E R I G « I T I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 6 5 2 
2 . 7 5 0 
2 . 0 6 8 
1 . 8 5 2 
1 . 8 2 0 
1 . 8 2 7 
. 2 . 3 9 9 
a 
. 1 . 6 0 9 
1 . 1 4 2 
-1 . 4 2 2 
3 . 6 3 8 
2 . 7 4 4 
1 . 9 6 1 
1 . 3 8 2 
1 . 8 2 0 
1 . 8 2 7 
. 2 . 1 8 9 
1 1 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 2 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
. 2 9 , 3 
, 
. 2 1 , 2 
1 8 , 2 
-2 9 , 8 
1 1 , 9 
2 1 , 4 
2 6 , 0 
3 2 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
. 3 5 , 0 
1 5 2 , 2 
1 1 4 , 6 
8 6 , 2 
7 7 , 2 
7 5 , 9 
7 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 2 
8 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 6 6 , 2 
1 2 5 , 4 
8 9 , 6 
6 3 , 1 
8 3 , 1 
8 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 5 
1 1 9 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
. 1 0 9 , 2 
. 
. 1 0 3 , 7 
1 0 2 , 3 
-1 0 6 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 9 
9 7 , 9 
9 7 , 6 
. 1 0 9 , 5 
JAHREN 
D A N S L ε Ν Τ ρ ε ρ ρ ι ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 6 3 9 
2 . 6 6 6 
2 . 0 2 9 
1 . 6 4 9 
1 . 8 8 0 
1 . 8 8 4 
. 2 . 3 4 9 
a 
• 2 . 5 7 1 
1 . 5 8 4 
1 . 1 6 5 
, 1 . 4 0 7 
3 . 6 4 4 
2 . 6 6 4 
1 . 9 4 4 
1 . 2 8 7 
1 . 8 6 B 
1 . 8 7 0 
a 
2 . 1 6 6 
1 2 , 7 
2 1 , 2 
2 5 , 1 
3 1 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
. 3 0 , 3 
a 
» 1 9 , 1 
2 1 , 4 
1 4 , 2 
. 3 0 , 5 
1 2 , 7 
2 1 , 1 
2 6 , 3 
2 8 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
. 3 5 , 2 
1 5 4 , 9 
1 1 3 , 5 
8 6 , 4 
7 0 , 2 
8 0 , 0 
8 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
» 1 8 2 , 7 
1 1 2 , 6 
8 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 2 
1 2 3 , 0 
8 9 , 8 
5 9 , 4 
8 6 , 2 
8 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
. 1 0 6 , 9 
. 
« 1 0 9 , e 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 4 
. 1 0 5 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
. 1 0 8 , 4 
> - 20 
3 . 4 0 8 
2 . 4 4 3 
1 . 9 2 1 
1 . 5 7 1 
1 . 8 9 1 
1 . 9 0 6 
a 
2 . 1 3 5 
. 1 . 6 2 1 
1 . 2 0 3 
-1 . 5 2 8 
3 . 3 7 7 
2 . 4 4 2 
1 . 8 8 0 
1 . 3 7 6 
1 . 8 9 1 
1 . 9 0 6 
. 2 . 0 6 1 
1 7 , 1 
2 0 , 7 
2 3 , 8 
3 0 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
. 2 8 , 3 
a 
. 1 6 , 5 
1 3 , 5 
-3 2 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 8 
2 3 , 8 
2 8 , 6 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
. 3 0 , 3 
1 5 9 , 6 
1 1 4 , 4 
9 0 , 0 
7 3 , 6 
8 8 , 6 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 1 
7 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 6 3 , 9 
1 1 8 , 5 
9 1 , 2 
6 6 , 8 
9 1 , 8 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 4 , 2 
9 8 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
. 9 7 , 2 
. 
. 1 0 4 , 5 
1 0 7 , 8 
-1 1 4 , 0 
9 4 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
a 
1 0 3 , 1 
1 
TOTAL 
3 . 5 9 7 1 
2 . 5 9 3 
1 . 9 6 1 1 
1 . 5 4 5 
1 . 8 6 3 
1 . 8 7 5 
1 . 6 4 5 
2 . 1 9 7 
a 
2 . 3 4 1 
1 . 5 5 1 
1 . 1 1 6 1 
, 1 . 3 4 0 
3 . 5 8 3 
2 . 5 8 6 
1 . 8 7 3 
1 . 2 5 8 
1 . 8 5 ° 
1 . 8 7 2 
1 . 6 4 5 
1 . 9 9 9 
1 3 , 8 
2 2 , 2 
2 6 , 3 
2 8 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
3 1 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 8 
2 0 , 4 
. 3 1 , 0 
1 4 , 1 
2 2 . 3 
2 7 . 3 
2 9 , 8 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 4 
3 6 , 5 
1 6 3 , 7 
1 1 8 , 0 
8 9 , 3 
7 0 , 3 
8 4 , β 
B S , 3 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 4 , 7 
1 1 5 , 7 
8 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 7 9 , 5 
1 2 9 , 4 
9 3 , 9 
6 2 , 9 
9 3 , 0 
9 3 , 6 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
? 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Ι Τ 
Η I 1 
1 M I 
1 c I 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ ι 
1 A I 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
l e P I 
I P F l 
Ι Ε I 
1 E v i 
F 1 F A l 
l i P I 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I E Τ | 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I I 
Ι ι 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 I 
ι ι ι 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
T I 1 
1 s I 
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BUEROMASCH., DV-3ER. MACHINES Οε BUREAU 
ANGESTELLTε D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 3 3 
BMPLOVES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝ5Ζυ0ΕΗ0εΡΙβΚεΐΤ 
(ΔNGεSTELLTE 30 BIS <45 JAHR Ε I 
A. PERSONAL 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(ΕΜΡίΟΥε5 Οε 30 A <45 ANSI 
A. ε ε ρ ε ^ ι ρ ε 
1 GFSCHL ECHT 
ILEISTUNGS3RUPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
I I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
I 5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 3 7 5 
4 8 7 
1 . 8 6 2 
2 6 , 2 
1 , 2 
1 , 5 
3 6 , 1 
5 2 . 4 
5 . 9 
2 . 9 
2 . 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 . 4 
4 2 . 5 
5 6 , 1 
-1 3 0 , 0 
0 , 9 
1 , 1 
2 7 , 0 
4 9 , 8 
1 9 , 0 
2 , 1 
2 , 0 
0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
2 . 3 
3 , 0 
1 0 , 2 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
6 , 8 
6 , 7 
9 , 1 
1 1 , 0 
_ 
-8 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
-2 0 , 2 
2 , 3 
3 , 0 
1 0 , 2 
1 5 , 3 
1 9 , 5 
6 , 7 
6 , 6 
9 , 1 
1 2 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 0 4 9 
6 6 7 
3 . 7 1 6 
1 7 , 9 
2 ,4 
3 , 9 
4 1 ,6 
4 3 , 7 
5 , 4 
3 , 1 
2 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 7 
3 5 , 4 
5 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 2 
3 5 , 3 
4 2 , 2 
1 4 , 9 
2 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
1 6 , 7 
2 6 , 1 
2 6 , 4 
3 1 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 2 
3 6 , 4 
2 4 , 5 
_ 
-5 3 , 6 
2 2 , 6 
3 0 , 2 
-2 7 , 7 
9 , 6 
1 6 , 6 
2 6 , 6 
2 5 , 8 
3 0 , 5 
1 5 , 8 
1 5 , 0 
3 6 , 4 
2 5 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 6 < Ε Ι Τ I N 
D Α Ν α Ε Ν Ν ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 6 2 6 
5 2 6 
4 . 1 5 2 
1 2 , 7 
7 , 2 
7 , 1 
4 4 , 3 
3 4 , 7 
4 , 4 
2 , 3 
2 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
5 5 , 3 
4 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
6 , 3 
6 , 2 
3 9 , 0 
3 7 , 4 
9 , 2 
2 , 3 
2 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 6 , 3 
3 3 , 1 
2 5 , 0 
2 9 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
-2 9 , 1 
_ 
-1 4 , 3 
2 8 , 1 
1 7 , 5 
-2 1 , 8 
3 5 , 7 
3 6 , 1 
3 2 , 8 
2 5 , 5 
2 1 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
-2 8 , 0 
DANS L ENTRεPRI 
10 - 19 
3 . 6 1 8 
6 1 9 
4 . 2 3 7 
1 4 , 6 
1 0 , 0 
8 , 0 
3 4 , 2 
3 9 , 0 
3 , 0 
5 , 3 
5 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
2 , 6 
4 1 , 0 
5 4 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
6 , 9 
2 9 , 6 
3 9 , 3 
1 0 , 5 
5 , 1 
5 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 9 , 1 
4 1 , 1 
2 5 , 6 
2 8 , 0 
2 0 , 6 
3 5 , 7 
3 6 , 3 
1 8 , 2 
2 9 , 1 
-
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 4 , 5 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
4 9 , 1 
4 1 , 5 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
2 4 , 7 
3 6 , 5 
. 3 7 , 2 
1 8 , 2 
2 6 , 5 
JAHREN 
SE 
ι 
t 
I > = 2 0 
I 
7 7 6 
H O 
6 8 6 
1 2 , 4 
2 , 8 
2 , 6 
3 1 , 1 
4 0 , 5 
2 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 6 
4 3 , 6 
5 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
2 , 5 
2 , 3 
2 7 , 7 
4 0 , 9 
8 , 8 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 , 9 
5 , 0 
6 , 2 
3 , 7 
2 7 , 1 
2 6 , 8 
3 6 , 4 
6 , 2 
-
-4 , 8 
4 , 6 
4 , 5 
-4 , 6 
? , 0 
2 . 9 
5 , 0 
6 , 0 
4 , 3 
2 6 , 8 
2 6 , 4 
3 6 , 4 
6 , 0 
TOTAL 
1 2 . 4 4 4 
2 . 4 3 9 
1 4 . 8 5 3 
1 6 , 2 
5 , 9 
5 , 7 
3 9 , 0 
4 0 , 5 
4 , 3 
4 , 7 
4 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , ? 
3 , 5 
4 3 , 0 
5 3 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
4 , 8 
3 3 , 2 
4 0 , 9 
1 2 , 2 
4 , 0 
3 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRE 
η 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHA8LT8R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VIII/33 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
I GESCHL 
I L E I S T U N 3 
Ι Β 
Ι E 
1 τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I 4 
1 R 
I 1 
I 4 
Ι Τ 
I I 
1 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 3 
1 I 
I Z 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
ε 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
ECHT I 
S3RUPPEI 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
| F 
1 T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5 8 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 | 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
2 . 6 2 5 
1 . 9 9 2 
1 . 3 9 8 
1 . 8 8 7 
1 . 8 8 7 
-2 . 2 1 4 
-
. 1 . 5 3 0 
1 . 1 5 0 
-1 . 3 2 3 
. 
2 . 6 2 4 
1 . 9 2 4 
1 . 2 2 4 
1 . 8 8 7 
1 . 8 8 7 
-2 . 0 4 6 
. 
2 1 , 2 
3 0 , 5 
2 6 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
-3 1 , 6 
-
. 2 0 , 9 
1 4 , 4 
-2 5 , 8 
. 
2 1 , 2 
3 1 , 1 
2 2 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
-3 5 , 5 
a 
1 1 8 , 6 
9 0 , 0 
5 3 , 1 
8 5 , 2 
8 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 1 5 , 6 
8 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
a 
1 2 8 , 3 
9 4 , 0 
5 9 , 8 
9 2 ^ 2 
9 2 , 2 
1 
1 0 0 , 0 
a 
9 7 , 2 
1 9 5 , 1 
1 7 9 , 9 
1 9 9 , 4 
1 9 8 , 8 
-1 9 1 , Β 
| 
| « 1 9 2 , 4 
1 9 7 , 2 
I <-
1 9 1 , 6 
| a 
1 9 7 , 4 
1 9 4 , 8 
1 8 8 , 7 
1 9 9 , 8 
1 9 9 , 3 
I -
1 9 0 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 . 5 4 9 
2 . 6 4 6 
2 . 1 1 0 
1 . 6 9 1 
1 . 7 8 3 
1 . 8 1 0 
. 2 . 3 6 2 
-
« 2 . 0 5 3 
1 . 5 9 5 
1 . 1 6 4 
-1 . 3 9 9 
3 . 5 4 9 
2 . 6 2 5 
2 . 0 4 4 
1 . 3 6 8 
1 . 7 8 3 
1 . 9 1 0 
. 2 . 2 2 4 
1 5 , 7 
2 1 , 2 
2 4 , 3 
2 7 . 5 
1 1 . 3 
1 0 , 4 
. 2 7 , 8 
-
« 2 9 , 7 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
-2 9 , 9 
1 5 , 7 
2 1 , 7 
2 5 , 5 
3 1 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 4 
. 3 2 , 0 
1 5 0 , 3 
1 1 2 , 0 
8 9 , 3 
7 1 , 6 
7 5 , 5 
7 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
« 1 4 6 , 7 
1 1 4 , 0 
3 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 5 9 , 6 
1 1 8 , 2 
9 1 , 9 
6 1 , 5 
8 0 , 2 
8 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 8 
9 6 , 6 
9 3 , 9 
5 4 , 8 
. 9 7 , 9 
-
• 8 5 , 4 
9 6 , 3 
9 8 , 4 
-9 6 , 9 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
9 4 , 3 
9 5 , 2 
. 9 7 , 8 
UNTeRN8HMENSZUGEH0ERIGKEIT I N 
D ANCIENNFTE 
1 
5 - 9 | 
1 
3 . 6 2 9 
2 . 7 9 7 
2 . 1 7 4 
1 . 9 6 0 
1 . 9 1 2 
1 . 9 1 2 
-2 . 5 6 7 
_ 
. 1 . 7 2 8 
1 . 1 8 0 
-1 . 5 3 8 
3 . 6 2 9 
2 . 7 9 9 
2 . 0 9 3 
1 . 5 3 2 
1 . 9 1 2 
1 . 9 1 2 
-2 . 4 3 7 
1 2 , 0 
2 0 , 7 
2 2 . 9 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
-2 6 , 9 
-
. 1 9 , 6 
1 6 , 7 
-2 9 , 7 
1 2 , 0 
2 0 , 7 
2 4 , 0 
3 0 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
-3 0 , 7 
1 4 1 , 4 
1 0 5 , 0 
8 4 , 7 
7 6 , 4 
7 4 , 5 
7 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 1 2 , 4 
7 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 4 3 , 9 
1 1 4 , 9 
6 5 , 5 
6 2 , 9 
7 8 , 5 
7 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
-1 0 6 , 4 
-
. 1 0 4 , 3 
9 9 , 7 
-1 0 6 , 5 
9 9 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
-1 0 7 , 2 
DANS L ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 
10 - 19 
3 . 6 7 5 
2 . 7 2 3 
2 . 1 0 9 
• 1 . 8 2 3 
1 . 9 1 0 
1 . 9 0 9 
. 2 . 4 6 0 
. 
a 
1 . 7 1 6 
1 . 2 0 4 
. 1 . 4 7 9 
3 . 6 8 0 
2 . 7 2 4 
2 . 0 5 4 
1 . 3 7 0 
1 . 8 8 9 
1 . 8 6 8 
a 
2 . 3 1 6 
1 2 , 1 
2 0 , 7 
2 4 , 6 
• 2 9 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
. 2 9 , 2 
a 
. 2 3 , 6 
1 5 , 5 
. 3 3 , 9 
1 2 , 1 
2 0 , 6 
2 5 , 4 
3 0 , 6 
I B , 3 
1 8 , 5 
• 3 3 , 4 
1 4 9 , 4 
1 1 0 , 7 
8 5 , 7 
» 7 4 , 1 
7 7 , 6 
7 7 , 6 
. 1 0 0 , 3 
a 
. 1 1 6 , 0 
3 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 5 8 , 9 
1 1 7 , 6 
8 8 , 7 
5 9 , 2 
8 1 , 6 
8 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
• 1 0 4 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 0 
. 
. 1 0 3 , 6 
1 0 1 , 8 
. 1 0 2 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
. 1 0 1 , 9 
JAHREN 
SE 
1 
1 > - 20 
1 
# 
2 . 3 8 3 
1 . 8 9 4 
. 1 . 9 4 4 
1 . 9 7 0 
. 2 . 0 9 3 
-
. 1 . 5 1 9 
1 . 2 7 2 
-1 . 4 1 2 
. 
2 . 3 8 2 
1 . 8 5 1 
1 . 3 5 6 
1 . 9 4 4 
1 . 9 7 0 
. 2 . 0 1 2 
. 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
, 1 9 , 6 
1 9 , 0 
. 2 5 , 6 
-
. 1 4 , 2 
9 , 1 
-1 9 , 6 
a 
2 0 , 4 
2 1 . 3 
1 6 , 4 
1 ° , 6 
1 9 , 0 
a 
2 7 , 7 
a 
1 1 3 , 9 
9 0 , 5 
. 9 2 , 9 
5 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 6 
9 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
1 1 8 , 4 
9 2 , 0 
6 7 , 4 
9 6 , 6 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
8 8 , 3 
9 0 , 4 
. 1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
. 8 6 , Β 
-
. 9 1 , 7 
1 0 7 , 5 
-9 7 , 8 
8 8 , 4 
9 1 . 2 
9 8 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 6 
« 8 8 , 5 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 6 3 3 1 
2 . 7 0 0 1 
2 . 0 9 4 1 
1 . 7 5 0 1 
1 . 8 9 8 1 
1 . 9 0 9 1 
. j 
2 . 4 1 2 | 
. | 
2 . 4 0 4 1 
1 . 6 5 6 1 
1 . 1 8 3 1 
. | 1 . 4 4 4 1 
3 . 6 3 5 1 
2 . 6 9 5 1 
2 . 0 3 0 1 
1 . 3 8 0 1 
1 . 8 9 0 | 
1 . 9 0 1 1 
. | 2 . 2 7 3 
1 2 , 9 1 
2 1 , 2 1 
2 5 , 0 1 
2 6 , 3 1 
1 7 , 2 1 
1 7 , 0 1 
. 2 8 , 8 
m 
2 6 , 2 
2 1 , 6 
1 6 , 7 
. 3 0 , 6 
1 2 , 9 
2 1 , 3 
2 5 , 9 
3 0 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
. 3 2 , 9 
1 5 0 , 6 
1 1 1 , 9 
8 6 , 8 
7 2 , 6 
7 8 , 7 
7 9 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 6 , 5 
1 1 4 , 7 
8 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 9 
1 1 8 , 6 
8 9 , 3 
6 0 , 7 
8 3 , 2 
8 3 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
3 C : ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
l e 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
Κ 5 
5A 
Ι 5B 
T 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I SA 
1 58 
I T 
l i e 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 T 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
1 56 
I T 
H 1 1 
1 M 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
F I 1 
I τ 1 
1 A 1 
τ I 1 
Ι Ν 1 
• I τ 1 
H 1 1 
l e P I 
1 0 E l 
I F V I 
F 1 F A l 
I l R 1 
l e i l 
I l A I 
T | j 
I F T I 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
Ι Ρ I 
ι ι ι 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
1 E I 
τ I 1 
1 s I 
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Ε ί ε κ τ ρ ο τ ε ^ Ν ί κ 
ARB8!T6R 
CONSTRUCTION E L E C T . 
OUVRIERS 
V E R T 8 I L U N G N A C H ο Ρ ο ε $ 5 ε ο ε ρ Β ε τ ρ ι ε β ε 
DFUTSCHLAND ( R R ) 
TAB. I / 3 4 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES FT ABLISSFM8NTS 
GESCHLECl ¡ 
L 8 I S ruNGS­
β ρ υ ρ ρ ε 
P 
ε 
Ρ 
s 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
0 
ε 
Ν 
V 
F 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
Δ 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
9 
F 
Τ 
R 
Δ 
3 
< 0 
Ε 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
> , 3 
Ρ . Τ 
, Τ 
Μ 
F 
τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
Ι 
1 3 ­ 1 9 | 
Ι 
4 . 2 2 0 
2 . 6 9 2 
6 . 9 1 2 
3 8 , 9 
6 4 , 8 
2 3 , 2 
1 2 , 0 
1 3 0 , 0 
2 , 3 
5 8 , 6 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
3 7 , 0 
2 2 . 5 
1 0 0 . 0 
1 , 3 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 3 
1 , 5 
0 , 6 
0 , 9 
1 . 3 
1 . 2 
0 , 7 
1 , 0 
7 , 9 6 
6 , 5 5 
6 , 1 9 
7 , 4 2 
. 
4 , 8 0 
4 , 8 4 
4 , 3 3 
7 , 9 0 
5 , 4 7 
5 , 2 8 
6 , 4 1 
1 6 , 6 
1 8 , 3 
2 2 , 1 
2 0 , 2 
, 
1 5 , 8 
1 8 , 1 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
2 3 , 4 
? 3 , 4 
2 8 , 0 
1 0 7 , 3 
8 8 , 3 
3 3 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
. 
9 9 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 2 
8 5 , 3 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
3 1 , 7 
9 1 , 6 
9 6 , 0 
. 
8 3 , 9 
9 6 , 1 
9 5 , 2 
9 6 , 0 
8 4 , 8 
8 9 , 9 
9 4 , 0 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
1 4 . 6 0 0 
9 . 7 4 0 
2 4 . 3 4 0 
4 0 , 0 
6 1 , 0 
2 4 , 5 
1 4 , 6 
1 0 0 . 0 
1 . 4 
5 4 , 4 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
3 6 , 5 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
3 , 3 
4 . 1 
3 , 9 
2 . e 
5 . 2 
2 , 3 
3 . 3 
4 , 2 
4 , 2 
2 , 7 
3 , 7 
β, 17 
5 , 9 7 
• 6 , 25 
7 , 6 0 
5 , 1 0 
5 , 3 1 
5 , 1 3 
5 , 2 4 
8 , 14 
5 , 9 9 
5 , 5 0 
6 , 66 
2 3 , 2 
2 4 , 9 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
1 9 , 9 
2 2 , 4 
4 3 , 4 
31 , 4 
2 3 . 4 
2 7 , 6 
3 4 , 8 
3 2 , 4 
1 0 7 , 5 
9 1 , 7 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 1 , 3 
9 7 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 2 2 , 2 
8 9 , 8 
8 ? , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 6 
9 2 , 5 
9 8 , 3 
9 3 , 8 
9 2 , 6 
9 1 , 3 
9 2 , 4 
9 8 , 9 
9 2 , 7 
9 3 , 7 
9 7 , 7 
3 Ρ Ο Ε 5 5 ε ( Β Ε 5 ε Η Α Ε Ε Τ Ι β Τ ε Ν Ζ Α Η 1 Ι PER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
Τ Α Ι Ι ί ε (ΝΟΜΒΡε ϋ ε S A L A R I E S ) DES F T A B L I S S 8 M E M T S 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
1 8 . 8 2 0 
1 2 . 4 3 2 
3 1 . 2 5 2 
3 ° , 8 
6 1 , 8 
2 4 , 2 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 5 , 3 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
3 6 , 6 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
4 , 2 
5 , 0 
5 , 1 
4 , 1 
6 . 7 
2 , 9 
4 , 7 
5 , 5 
5 , 4 
? , 3 
4 , 7 
8 , 12 
6 , 8 8 
6 , 2 4 
7 , 5 6 
5 , 8 9 
5 , 1 9 
5 , 0 7 
5 , 15 
6 , 0 9 
5 , 8 7 
5 , 4 6 
6 , 6 0 
2 1 , 9 
2 3 , 9 
2 0 , 4 
2 4 , 4 
1 9 , 0 
2 1 , 7 
3 7 , 5 
2 9 , 4 
2 2 , 2 
2 7 , 1 
3 3 , 1 
3 1 , 6 
1 0 7 , 4 
9 1 , 0 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 8 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
8 8 , 9 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 4 
9 2 , 3 
9 7 , 6 
9 0 , 6 
9 0 , 7 
9 0 , 2 
9 0 , 8 
9 8 , 3 
9 1 , 0 
9 3 , 0 
9 6 , 8 
5 0 - 9 9 
1 
1 7 . 9 8 8 
1 5 . 4 6 9 
3 3 . 4 5 7 
4 6 , 2 
6 4 , 3 
2 3 , 5 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
4 5 , 8 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
3 3 , 8 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
3 , 9 
4 , 2 
4 , 9 
1 1 , 0 
6 , 9 
4 . 2 
5 , 3 
5 , 6 
5, 4 
4 , 2 
5 , 0 
Β, 4 4 
7 , 22 
6 , 3 6 
7 , 9 0 
6 , 1 2 
5 , 3 5 
5 , 1 5 
5 , 2 7 
6 , 3 3 
6 , 0 5 
5 , 4 1 
6 , 6 9 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
3 1 , 2 
2 9 , 3 
1 4 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
2 6 , 7 
2 7 , 5 
2 5 , 2 
3 3 , 1 
1 0 6 , 3 
9 1 , 4 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 1 , 5 
9 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 2 4 , 5 
9 0 , 4 
8 0 , 9 
1 3 3 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
9 4 , 1 
1 0 2 , 2 
9 4 , 2 
9 3 , 5 
9 1 , 6 
9 2 , 9 
1 0 1 , 2 
9 3 , 8 
9 2 , 2 
9 8 , 1 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 0 . 7 3 0 
1 8 . 3 4 4 
4 9 . 5 7 4 
3 3 , 0 
5 9 , 5 
2 8 , 6 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 5 , 3 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
8 , 1 
7 , 3 
8 , 3 
9 , 4 
6 , 5 
6 , 3 
6 , 4 
8 , 7 
7 , 4 
6 , 5 
7 , 5 
8 , 4 1 
7 , 2 1 
6 , 1 6 
7 , 8 0 
5 , 9 5 
5 , 5 3 
5 , 4 2 
5 , 4 7 
8 , 3 6 
6 , 4 9 
5 , 6 0 
6 , 9 1 
2 4 , 3 
1 9 , 6 
2 5 , 2 
2 5 , 5 
2 1 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
2 1 , 1 
2 9 , 4 
1 3 7 , 3 
9 2 , 4 
7 9 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 8 , 3 
1 3 1 , 1 
9 9 , 1 
1 3 0 , 3 
1 2 1 , 3 
9 3 , 9 
8 1 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
9 1 , 1 
1 3 0 , 9 
9 1 , 5 
9 6 , 7 
9 6 , 4 
9 6 , 5 
1 0 1 , 6 
1 3 0 , 5 
9 5 , 4 
1 0 1 , 3 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
4 7 . 6 3 6 
3 7 . 8 8 2 
8 5 . 513 
4 4 , 3 
5 8 , 2 
2 6 , 9 
1 4 , ° 
1 0 0 , 0 
! , 4 
3 5 , 0 
6 3 , 6 
1 0 0 . 0 
3 3 , 0 
3 0 , 5 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
1 1 , 8 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 0 , 7 
1 3 , 0 
1 2 . 9 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
8 , 3 1 
6 , °P 
6 , 54 
7 , 69 
6 . 7 9 
5 . 7 0 
5 , 4 7 
5 , 5 7 
Β , 2 6 
6 , 3? 
5 , Τ 2 
6 , 75 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
2 1 , 2 
2 0 , β 
1 5 , 2 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
2 5 , 6 
1 0 8 , 1 
9 0 , 8 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 
1 0 2 , 3 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
9 3 , 8 
3 4 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 8 
9 6 , 7 
9 9 , 5 
1 0 4 , 5 
9 9 , 7 
9 7 , 3 
9 8 , 2 
1 0 0 , 6 
9 8 , 1 
9 7 , 4 
9 9 , 0 
I 
5 0 0 - 9 9 9 I 
I 
5 3 . 6 86 
4 7 . 2 1 4 
1 0 0 . 9 0 0 
4 6 , 8 
5 0 , 1 
3 5 , 8 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
41 , 3 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
3 8 , 4 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
1 7 , 8 
14 , 4 
1 4 , 5 
1 1 . 9 
1 9 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
1 2 , 8 
1 8 , 4 
1 ' . 5 
1 5 . 2 
6 , 3 4 
7 , 2 2 
6 , 9 9 
7 , 7 5 
6 , 9 1 
5 , 7 0 
5 , 6 5 
5 , 6 9 
6 , 3 1 
6 . 4 5 
5 , 9 4 
6 , 7 8 
1 6 , 2 
1 6 , 9 
2 1 , 5 
1 9 , 8 
2 0 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 0 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
2 4 , 4 
1 0 7 , 6 
9 3 , 2 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 
1 0 0 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
9 5 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 4 
1 
>= 1 0 0 0 1 
2 0 1 . 6 4 0 
1 6 1 . 3 9 2 
3 6 3 . 0 3 2 
4 4 , 5 
5 6 , 5 
2 9 , 0 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
3 0 , 1 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
? 9 , 5 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
5 4 , 2 
5 4 , 1 
5 5 , 8 
5 4 , 4 
5 3 , 8 
4 7 , 7 
5 9 , 1 
5 5 , 0 
5 4 , 2 
5 1 , 0 
5 8 , 4 
5 4 , 7 
8 , 2 2 
7 , 1 5 
6 , 9 1 
7 , 7 2 
6 , 5 6 
5 , 6 8 
5 , 7 ? 
5 , 7 9 
B , 1 8 
6 , 5 7 
5 , 9 8 
6 , 86 
1 6 , 8 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
1 8 , 9 
1 4 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
2 3 , 0 
1 0 6 , 5 
9 2 , 6 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 5 , 8 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 9 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 
9 9 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
TOTAL 
3 7 0 . 5 3 3 
2 9 3 . 2 3 3 
6 6 3 . 7 3 ? 
4 4 , 2 
5 6 , 7 
2 9 , 2 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 4 , 6 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
31 , 7 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 2 7 
7 , ! 4 
6 , 7 6 
7 , T ? 
6 , 5 0 
5 , 7 2 
5 , 6 2 
5 , 6 7 
8 , 2 3 
6 , 4 5 
5 , 6 7 
6 , 8 2 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
?1 , 1 
? 0 , 8 
1 9 , 0 
1 6 , 6 
1 ·> ,9 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
2 ! , 0 
2 0 , 6 
2 5 , 1 
1 0 7 , 0 
9 2 , 4 
6 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
9 4 , 6 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S C X E : 
QUALI 
H . F . T 
Ι -
C A T I P N : 1,? 
Η 
E 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
. Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
L Η 
. F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
ι Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
ΝΡΜΒΡΕ 
D 
Ι 
S 
ρ 
Ι 
Ρ 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
μ 
0 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C F 
0 
Ε V 
Ε Δ 
F F 
I I 
C A 
1 T 
F ! 
M P 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , r ι 
F I 
Ε I 
E I 
: ι 
τ ι 
ι ι 
Ε Ι 
c | 
3 Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
3 | 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H A H T 
1 LE1STUNC 
1 GRUPPE: 
ε­
ι,2 
1 IANZAHLI 
ι ρ ι 
ι ε ι 
1 R I 
i s ι 
I 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
Ι τ ι 
1 υ I 
Ι Ν 1 
Ι Ρ ι ν 
I 1 4 
1 1 ° 
1 E 1 4 
I Ι τ 
ι ι ι 
1 1 3 
Ι Ν I Ν 
I 1 s 
Ι ν 1 
1 Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
ι ι ι 
Ι Ε 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
Ι τ I 
V I 
Ε I 
? I 
τ I 
F 
ι ι 
L 1 
U 1 
Ν 
G 
I 
Ν 
r 1 
3 
E 
τ 
Ρ 
Δ 
3 
< Ρ 
; 
F 
! ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
ζ 
Ε 
s 
M , F , Τ | 
. 3 , Τ Ι 
Μ Ι 
F | 
Τ Ι 
F / T Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 ! 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Η 1 
2 
3 
Τ 
Ε Ι 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
? 
ι 3 
Τ 
ι Ε ι 
Ι 2 
| 3 
Ι τ 
Ι τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Ε 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
| 2 
Ι Τ 
Ι 
< 18 Ι 
ι 
4 . 2 7 5 
9 . 8 7 5 
1 4 . 1 5 0 
6 9 , 8 
8 , 0 
2 5 , 2 
6 6 . 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 3 , ° 
7 5 , 4 
1 3 0 , 0 
2 . 9 
2 4 . 3 
7 2 , 8 
1 3 0 , 0 
0 . 2 
1 , 0 
5 , 5 
1 . 2 
1 . 5 
2 , 3 
4 , 0 
3 , 4 
0 , 2 
1 , 6 
4 , 3 
2 , 1 
5 , 5 0 
• 5 , 2 4 
3 , 9 8 
4 , 4 2 
. 
4 , 0 0 
3 , e 4 
3 . 6 8 
5 , 3 9 
4 , 3 9 
3 , 8 8 
4 , 0 5 
2 3 , 9 
• 7 4 , 1 
? 5 , θ 
5 0 , 7 
a 
1 9 , 9 
2 1 , 8 
2 1 . 6 
Ι 2 5 . 3 
Ι 5 3 , 4 
Ι 2 2 , 1 
Ι 3 5 , 6 
Ι 1 2 4 , 4 
Ι · 1 1 β , 6 
Ι 9 0 , 0 
Ι 1 0 0 . 0 
| a 
Ι 1 3 3 , 1 
Ι 9 9 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 3 3 , 1 
Ι 1 0 8 . 4 
Ι 9 5 . 8 
Ι 1 3 0 . 0 
Ι 6 6 , 5 
Ι » 7 3 , 4 
Ι 5 8 , 9 
Ι 5 7 , 2 
| a 
Ι 6 9 , 9 
Ι 5 8 , 3 
Ι 6 8 , 4 
Ι 6 5 , 5 
Ι 6 8 . 1 
Ι 6 6 , 1 
Ι 5 9 , 4 
Ι 
i e - 2 0 ι 
Ι 
1 9 . 2 0 1 
2 3 . 4 8 4 
4 2 . 6 8 5 
5 5 , 0 
5 6 , 3 
2 5 , 9 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
2 7 , 2 
7 1 . 9 
1 0 3 , 0 
2 5 . 8 
2 6 . 6 
4 7 . 6 
1 0 3 , 0 
5 . 1 
4 . 6 
5 , 5 
5 , 2 
4 , 1 
6 . 3 
9 , ! 
3 , 0 
5 , 1 
5 , 4 
8 , 5 
ό. 4 
6 , 9 5 
6 , 4 1 
5 , 7 3 
5 , 6 0 
5 . 17 
5 . 3 0 
5 , 24 
5 , 2 6 
6 , ° 4 
5 . 7 9 
5 . 3 2 
5 , 8 6 
1 6 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 4 
2 0 , 0 
2 7 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
2 2 , 2 
1 8 , 4 
2 2 , 1 
1 0 5 , 3 
° 7 , 1 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 3 , 6 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
9 3 , 8 
9 3 , e 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
3 9 , 8 
6 4 , 6 
8 5 , 4 
9 4 , 9 
9 2 , 7 
9 3 , 2 
9 2 , 8 
8 4 , 3 
8 9 , 8 
9 0 , 6 
8 5 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l 1 
1 
2 3 . 4 7 6 
3 3 . 3 5 9 
5 6 . 8 3 5 
5 8 , 7 
4 7 , 5 
2 5 . 8 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 6 , 2 
7 ? , 0 
1 0 0 , 0 
2 C 1 
2 6 , 0 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
5 , 6 
1 2 , 0 
6 , 3 
5 , 6 
6 , 6 
1 3 , 1 
1 1 . 4 
5, 3 
7 , 0 
1 2 , 8 
8 , 6 
6 , 9 1 
6 , 2 0 
4 , 9 4 
6 , 2 3 
5 , β 2 
4 , 9 5 
4 , 8 1 
4 , 8 6 
6 , 8 8 
5 , 4 5 
4 , 8 4 
5 , 4 1 
1 6 , ° 
3 4 , 6 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
2 6 , 6 
2 C 6 
2 2 , 7 
2 2 , ? 
1 7 , 3 
3 1 , 1 
2 4 , 2 
2 6 , 6 
1 1 1 , 5 
l O C O 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 0 1 , 9 
9 ° , G 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
1 0 0 , 5 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
8 6 , 8 
7 3 , 1 
8 0 , 2 
8 9 , 5 
8 6 , 5 
8 5 , 6 
8 5 , 7 
8 3 , 6 
8 4 , 7 
8 2 , 5 
7 9 , 3 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
9 3 . 5 2 8 
7 1 . 9 6 7 
1 6 2 . 4 9 5 
4 4 , 3 
6 4 , 8 
2 4 , 2 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 3 , 0 
6 5 . 7 
1 0 3 , 0 
3 6 , 7 
2 9 , 1 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 9 
2 3 , 3 
1 8 , 9 
2 4 , 4 
1 8 , 5 
2 3 , 3 
2 5 , 4 
2 4 , 5 
2 7 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
3 , 12 
7 , 2 5 
6 , 9 1 
7 , 7 7 
6 , 6 8 
5 , 7 3 
5 , 7 2 
5 , 76 
8 , 10 
6 , 4 9 
5 , 9 3 
6 , 8 8 
1 3 , 5 
l Q , 9 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
2 1 , 0 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 8 , 6 
2 1 , 7 
1 3 , 6 
2 4 , 0 
1 0 4 , 5 
9 3 , 3 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , Ρ 
1 1 7 , 7 
9 4 , 3 
8 6 , 2 
1 0 3 , 0 
9 6 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 ? , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , e 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 3 1 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
VOLLENDETEN ί Ε Β Ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ) 
ΑΝΝεεβ 
3 0 - 4 4 
1 4 6 . 5 2 6 
1 0 8 . 3 9 0 
2 5 5 . 4 1 6 
4 2 , 6 
5 8 , 3 
2 8 , 3 
1 3 , 4 
1 3 0 , 3 
2 , 2 
3 6 , 3 
6 1 , 9 
1 3 0 , 3 
3 4 , 4 
3 1 , 6 
3 4 , 0 
1 0 0 , 3 
4 0 , 7 
3 6 , 3 
3 7 , 4 
3 ° , 5 
4 7 , 3 
3 Θ , 4 
3 6 , 2 
3 7 , 1 
4 0 , 9 
3 8 , 4 
3 6 , 4 
3 8 , 5 
8 , 5 9 
7 , 3 4 
7 , 2 6 
8 , 3 6 
6 , 6 4 
5 , 8 7 
5 , 8 1 
5 , 8 5 
6 , 5 4 
6 , 6 3 
6 , 1 4 
7 , 1 2 
1 8 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , e 
2 4 , 5 
1 0 6 , 6 
9 1 , 1 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
1 3 0 , 3 
1 1 ° , 9 
9 3 , 1 
8 6 , 2 
1 3 0 , 3 
1 3 3 , 9 
1 3 2 , 6 
1 0 7 , 4 
1 3 4 , 3 
1 3 2 , 2 
1 3 2 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
1 3 2 , 3 
1 0 4 , 6 
1 3 4 , 4 
REVOLUES! 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
6 3 . 5 0 9 
5 7 . 5 6 6 
1 2 1 . 0 7 5 
4 7 , 5 
5 4 , 4 
3 2 , 8 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 ° , 3 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
3 5 . 9 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 9 , 2 
1 5 , 5 
1 7 , 1 
1 8 , 5 
2 2 , 2 
1 8 , 3 
1 ° , 6 
1 6 . 5 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
8 , 3 5 
7 , 16 
6 , ° 4 
7 , 7 6 
6 , 4 3 
5 , 7 2 
5 , 7 1 
5 , 7 2 
Θ . 3 0 
6 , 4 1 
5 , ° 4 
6 , eo 
1 8 , ? 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
1 ° , 2 
1 4 , Ρ 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
14 , 5 
1 8 , 6 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
2 3 , 5 
1 0 7 , 3 
9 2 , 0 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 2 2 , 1 
9 4 , 3 
8 7 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 6 
9 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
9 9 , 4 
1 0 1 , 2 
9 9 , 7 
1 
>- 55 1 
1 
4 6 . 4 6 1 
2 1 . 4 5 1 
6 7 . 9 1 2 
3 1 , 6 
4 3 , 4 
3 8 , 4 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 6 , 0 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
3 7 , 7 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 1 
1 2 . 5 
1 0 , 1 
7 , 6 
3 , . 
7 , 3 
E . 6 
1 2 , 2 
9 , 1 
1 0 , 2 
7 , 9 8 
6 , 6 3 
6 , 6 4 
7 , 2 9 
6 , 0 2 
5 , 5 5 
5 , 5 4 
5 , 5 5 
7 , ° 3 
6 , 4 4 
* , °7 
6 , 7 4 
Ι * , 7 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
i e , 5 
I P , 6 
1 6 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
i e , 5 
2 1 , 7 
1 0 9 , 5 
9 3 , 7 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 ° , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 5 , 5 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 5 , 7 
9 8 , 2 
9 4 , 3 
9 2 , 6 
9 7 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
9 6 , 4 
9 9 , 8 
1 0 1 , 7 
9 8 , 8 
1 
>- 21 1 
1 
3 4 7 . 0 2 4 
2 5 9 . 8 7 4 
6 0 6 . 8 9 8 
4 2 , 8 
5 7 , 3 
2 ° , 4 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 . 9 
3 5 . 9 
6 2 . 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
2 2 , 2 
3 4 . 3 
1 0 0 , 0 
° 4 , 7 
9 4 . 4 
8 8 . 0 
9 7 , 7 
5 4 , 4 
9 1 , 4 
6 6 , 0 
6 8 , 6 
5 4 , 7 
° 3 , 0 
6 7 , 2 
5 1 , 4 
8 , 3 5 
7 , 2 0 
7 , 0 1 
7 , 8 3 
6 , 5 4 
5 , 7 9 
5 , 7 4 
5 , 7 7 
8 , 3 0 
6 , 5 2 
6 , 0 2 
6 , 9 5 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 9 
1 9 , 9 
1 3 , 9 
2 4 , 0 
1 0 6 , 6 
9 2 , 0 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 3 
9 ° , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
9 3 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
TOTAL 1 
3 7 0 . 5 0 0 1 
2 9 3 . 2 3 3 1 
6 6 3 . 7 3 3 1 
4 4 , 7 | 
5 6 , 7 | 
2 9 , 2 1 
1 4 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
1 . 7 1 
3 4 , 8 1 
6 3 , 5 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 1 
2 1 , 7 1 
3 5 , 9 | 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
8 , 2 7 
7 , 1 4 
6 , 7 6 
7 , 7 ? 
6 , 5 3 
5 , 7 2 
5 , 6 2 
5 , 6 7 
8 , 2 3 
6 , 4 5 
5 , 9 7 
6 , 8 2 
1 9 , 9 
1 8 , 4 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 ° , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
2 5 , 1 
1 0 7 , 0 
9 2 , 4 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
9 4 , 6 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , Ρ , Τ 
Q J A L I F I -
C A T I P N : 1 , 2 , 
H 1 
F I 
τ ι 
F /T 1 
1 Η | 
2 1 
3 | 
Τ 
1 F I 
2 I 
3 1 
τ ι 
1 τ ι 
2 
3 1 
Τ I 
1 Η I 
? I 
3 ] 
Τ 
1 E 
2 I 
3 1 
τ ι 
1 τ 
2 
3 
Γ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
7 
Τ 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
3 
τ 
Ι 1 Η 
3 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 Ε 
? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 τ 
? 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι ι τ 
Ι 2 
| 3 
Ι Τ 
ΝΟΜΒΡΕ Ι 
0 Ι 
ι ι 
S Ι 
τ ι 
Ρ 
Ι ι 
Β Ι 
υ . 
τ ι 
Ι 
0 
Ν Ι 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
η 
C Ε 
Ρ 
Ε V 
F Α 
Ε Ρ 
Ι Ι 
C Δ 
Ι ! Τ 
F Ι 
Ι Ν 0 
Τ Ν 
ι ι 
Ν 
Ι D 
| Ι 
ι c 
Ι Ε 
ι s 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F | 
Ε | 
c ι 
1 ι 
Ε Ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
Ι 3 Ι 
R Ι 
Ι Α Ι 
ι ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
Ι S Ι 
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EL8KTR0TECHNIK 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
VERT8IIUNG NACH DAU8R OER UNTERNEHMENSZUG8H08PIGKE IT 
(ALLE ALTERSGRUPP8NI 
D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. H I / 3 4 
CONSTRUCTION 8L8CT. 
OUVRIR S 
REPARTITION PAP ANCIENNETE DANS L FNTRFPRISF 
(TDJS ACES REUNIS) 
GESCHLE H I 
L E I S rUNGS­
GRUPPE 
Ρ 
F 
R 
S 
η 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
Μ. 
1 . 2 . 3 
ANZAHi 
V 
A 
P 
I 
A 
T 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
9 
F 
T 
P 
Δ 
G 
Κ 
0 
E 
E 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Ε 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
=,τ 
τ 
4 
= Γ 
π 
1 
2 
3 
τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
8 4 . 6 1 2 
8 7 . 4 1 8 
1 7 2 . 0 3 0 
5 0 . 8 
4 3 , 0 
3 3 , 8 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 7 , 8 
7 1 , 2 
1 0 0 , 0 
21 , 7 
3 0 , Β 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
2 6 , 5 
3 7 , 4 
2 2 , 6 
1 8 , 1 
2 3 , 3 
3 3 , 4 
2 9 , 3 
1 7 , 4 
( 2 5 , 2 
3 4 , 3 
2 5 , 9 
7 , 8 9 
6 , 8 3 
6 , 3 0 ■ 
7 , 1 6 
6 , 1 5 
5 , 2 9 
5 , 2 3 
5 , 2 6 
7 , 8 4 
6 , 1 2 
5 , 4 9 
6 , 1 9 
2 0 , 9 
2 2 . 7 
2 3 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
1 8 , 8 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
2 1 , 2 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 7 , 5 
1 1 0 , 2 
9 5 , 4 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 2 6 , 7 
9 8 , 9 
8 8 , 7 
1 0 0 , 3 
9 5 , 4 
9 5 , 7 
9 3 , 2 
9 2 , 6 
9 4 , 6 
9 2 , 5 
9 3 , 1 
9 2 , 8 
9 5 , 3 
9 4 , 9 
9 3 , 5 
9 0 , 8 
DAUER DEP 
ΑΝΝεε5 
ι 
2 ­ 4 | 
Ι 
9 1 . 6 2 5 
1 0 1 . 3 6 2 
1 9 2 . 9 3 7 
5 2 , 5 
5 0 , 7 
3 2 , 8 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 4 , 2 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , e 
3 3 , 5 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
2 7 , 3 
2 9 , 0 
2 4 , 7 
2 9 , 1 
3 3 , 5 
3 5 , 1 
3 4 , 6 
2 2 , 3 
3 0 , 8 
3 3 , 7 
2 9 , 1 
8 , 0 2 
7 , ! 0 
6 , β 7 
7 , 53 
6 , 4 3 
5 , 7 5 
5 , 7 5 
5 , 7 6 
7 , 9 7 
6 , 3 7 
5 , 5 6 
6 , 6 0 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
1 5 , 6 
1 4 , e 
1 5 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 8 
2 2 , e 
1 0 6 , 5 
9 4 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 8 
9 6 , 5 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 6 
9 6 , 8 
9 8 , 8 
1 0 1 , 5 
9 6 , 8 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ I G K E I T I N Ι Α Η Ρ ε Ν 
o A N C I ε N N ε τ ε 
5 ­ 9 
6 4 . 1 7 7 
4 7 . 8 1 3 
1 1 1 . 9 9 0 
4 3 , 7 
6 3 , 9 
2 5 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 . 3 
3 6 . 6 
■ 5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
3 1 , 1 
3 1 , 3 
1 0 0 , 3 
1 9 , 5 
1 5 , 2 
1 3 , 0 
1 7 , 3 
2 1 , 8 
1 8 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
1 6 , 9 
6 , 2 7 
7 , 3 3 
7 , 1 0 
7 , 9 1 
6 , 5 3 
5 , 9 1 
5 , 3 4 
5 , 8 3 
3 , 2 3 
6 , 5 8 
6 , 0 8 
7 , 3 4 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
2 0 , 1 
1 5 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 5 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
1 7 , 5 
2 3 , 7 
1 0 4 , 6 
9 2 , 7 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 3 , 5 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 2 
DANS L 6NTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
9 1 . 7 9 4 
4 7 . 8 5 2 
1 3 9 . 6 4 6 
3 4 , 3 
6 5 , 0 
2 6 , 6 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
4 2 , 9 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 7 
3 2 , 2 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
1 4 , 7 
2 4 , 8 
2 .7 ,0 
2 0 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 3 
2 8 , 4 
2 1 , 4 
1 4 , 1 
2 1 , 0 
8 , 5 4 
7 , 3 0 
7 , 1 8 
3 , 1 0 
6 , i l 
5 , 9 4 
5 , 9 3 
5 , 9 6 
6 , 5 0 
6 , 6 6 
6 , 2 1 
7 , 3 6 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 4 
1 8 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 9 
1 0 5 , 4 
9 0 , 1 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 9 , 7 
­ 9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 0 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 9 
1 
>« 20 1 
1 
3 8 . 2 9 2 
8 . 7 8 8 
4 7 . 0 8 0 
1 8 , 7 
6 9 , 3 
2 2 , 7 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 6 , 9 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 6 , Β 
2 7 , 2 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
6 , 0 
5 , 3 
1 0 , 3 
3 , 9 
4 , 0 
2 , 4 
3 , 0 
1 2 , 4 
6 , 1 
3 , 2 
7 , 1 
8 , 6 3 
7 , 5 1 
7 , 4 4 
8 , 2 8 
6 , 8 2 
5 , 9 5 
5 , 9 9 
5 , 9 9 
8 , 6 1 
7 , 0 0 
6 , 5 8 
7 , 8 5 
1 5 , 8 
1 5 , 9 
1 7 , 4 
1 7 , 1 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
2 0 , 4 
1 0 4 , 2 
9 0 , 7 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
3 9 , 2 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 5 
1 1 2 , 1 
1 1 5 , 1 
TOTAL 
3 7 0 . 5 0 0 
2 9 3 . 2 3 3 
6 6 3 . 7 3 3 
4 4 , 2 
5 6 , 7 
2 9 , 2 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 4 , 8 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
3 1 , 7 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 7 
7 , 14 
5 , 7 6 
7 , 7 3 
6 , 5 0 
5 , 7 2 
5 , 6 2 
5 , 6 7 
3 , 2 3 
6 , 4 5 
5 , 8 7 
6 , 8 2 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
21 , 1 
2 0 , 8 
1 9 , 0 
1 5 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
2 5 , 1 
1 0 7 , 0 
9 2 , 4 
8 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 3 , 9 
9 9 , 1 
1 0 3 , 0 
1 2 0 , 7 
9 4 , 6 
8 6 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF! H , F , 
Q J A L 1 F I ­
­ A T I O N : 
H 
E 
T 
F / T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
l T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
η 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
Ζ 
Ι 
c 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
! 
C 
E 
S 
η 
E 
V 
Δ 
R 
! Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Γ Ι 
Ι Ι 
F | 
s ι 
3 | 
Α Ι 
1 ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
Ρ Ι 
Α Ι 
J | 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ELEKTROTECHNIK 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH OAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5Ζυ0ΕΗ3ΕΡIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
CONSTRUCTION ELECT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ΑΝαΕΝΝεΤε OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV /34 
Ι β Ε 5 0 Η ί ε ι 
1 L 8 I S T UN( 
Ι β ρ υ ρ ρ ε 
Ι Ρ 
ι ε 
I R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
ι o 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
s-
1 ,2 
AN Ζ AH 
V 
A 
R 
I 
1 A 
T 
I 
0 
Ν 
1 s 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
3 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
ε 
s 
M,F 
. 3 
. T 
τ 1 
M 
F 
T 
F /T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 M 
F 
T 
1 M 
1 F 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 7 . 4 9 8 
2 7 . 5 4 0 
5 5 . 0 3 8 
5 0 , 0 
3 8 , 8 
3 7 , 7 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 9 , 7 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 3 , 7 
4 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
2 5 , 0 
3 3 , 0 
1 8 , 8 
1 3 , 5 
2 0 , 9 
2 8 , 3 
2 5 , 3 
1 2 , 5 
2 3 , 0 
2 9 . 3 
2 1 . 5 
8 , 2 5 
6 . 9 6 
6 , 8 7 
7 , 4 4 
6 , 2 5 
5 , 4 7 
5 , 4 7 
5 , 4 8 
8 , 2 0 
6 , 3 0 
5 , 8 3 
6 , 4 6 
2 2 . 1 
1 5 . 6 
1 7 , 1 
2 1 , 2 
1 8 . 4 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
2 2 . 4 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 1 
1 1 0 , 9 
9 3 , 5 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 9 , 8 
1 9 9 , 8 
1 0 0 . 0 
1 2 6 , 9 
9 7 , 5 
! 9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 4 , 8 
9 4 , 6 
9 2 , 3 
9 4 , 1 
9 3 , 2 
9 4 , 1 
9 3 , 7 
9 6 , 0 
1 9 5 , 0 
9 5 , 0 
1 9 0 , 7 
OAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
3 5 . 8 0 8 
3 8 . 7 6 1 
7 4 . 5 6 9 
5 2 , 0 
4 6 , 3 
3 4 , 8 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 3 , 0 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
3 3 , 9 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
3 0 , 1 
3 4 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 8 
3 2 , 6 
3 7 , 7 
3 5 , 6 
1 9 , 6 
3 1 , 3 
3 7 , 0 
2 9 , 2 
8 , 3 7 
7 , 2 9 
7 , 4 0 
7 . 8 1 
6 , 4 6 
5 , 8 8 
5 , 8 8 
5 , 8 9 
8 , 3 0 
6 , 5 8 
6 , 2 0 
6,e i 
1 8 , 7 
1 4 , e 
1 6 , 3 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
1 5 , 0 
1 3 , 8 
1 4 , 4 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
2 2 , 2 
1 0 7 , 2 
9 3 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 
9 6 , 6 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 9 , 3 
1 0 1 , 9 
9 6 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
9 7 , 2 
9 9 , 2 
1 0 1 , 0 
9 5 , 6 
UNTFRNEHMENSZUGEHOERIGKFIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 6 . 2 3 7 
2 1 . 0 3 1 
4 7 . 2 68 
4 4 , 5 
6 2 , 7 
2 6 , 6 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 8 , 5 
5 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
3 1 , 9 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
1 7 , 9 
2 7 , 1 
2 0 , 7 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
8 , 6 1 
7 , 5 9 
7 , 5 3 
8 , 2 2 
6 , 7 3 
6 , 3 4 
5 , 9 8 
6 , 0 3 
8 , 5 4 
6 , 7 6 
6 , 2 7 
7 , 2 5 
2 0 , 2 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
2 0 , 4 
1 4 , 3 
1 7 , 2 
1 3 , 7 
1 5 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 9 
1 7 , 9 
2 4 , 4 
1 0 4 , 7 
9 2 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 8 
9 3 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
4 7 . 7 6 9 
1 9 . 5 0 2 
6 7 . 2 7 1 
2 9 , 0 
7 2 , 0 
2 1 , 6 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 6 , 4 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 2 , 3 
7 8 , 8 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
2 4 , 8 
1 5 , 6 
3 2 , 6 
3 ! ,5 
2 3 , 1 
1 4 , 4 
1 7 , 9 
4 0 , 0 
2 4 , 0 
1 4 , 7 
2 6 , 3 
8 , 7 2 
7 , 5 7 
7 , 4 0 
8 , 3 9 
6 , 8 7 
6 , 0 4 
6 , 0 8 
6 , 0 9 
8 , 6 8 
6 , 8 6 
6 , 3 9 
7 , 7 2 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
1 8 . 0 
1 9 , 0 
1 4 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 6 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
1 0 3 , 9 
9 0 , 2 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
8 8 , 9 
8 2 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 4 
1 
> - 20 1 
1 
9 . 2 1 4 
2 . 0 5 6 
1 1 . 2 7 0 
1 8 , 2 
7 9 , 7 
1 4 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
5 0 , 8 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 5 , 8 
2 1 , 3 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
3 , 3 
2 , 6 
6 , 3 
3 , 0 
2 , 7 
1 , 4 
1 , 9 
8 , 4 
3 , 0 
1 , 7 
4 , 4 
e , 9 0 
7 , 7 7 
7 , 9 2 
8 , 6 8 
• 6 , 7 1 
6 , 0 7 
6 , 0 4 
6 , 0 8 
8 , 8 8 
7 , 0 3 
6 , 7 0 
8 , 2 0 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
2 2 , 8 
1 6 , 3 
• 1 7 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 3 . 9 
1 5 , 2 
1 8 , 8 
2 3 , 1 
2 0 , 3 
1 0 2 , 5 
8 9 , 5 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 1 0 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
8 5 , 7 
B l , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 7 
• 1 0 1 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 1 
1 1 5 , 2 
TOTAL 
1 4 6 . 5 2 6 
1 0 8 . 8 9 0 
2 5 5 . 4 1 6 
4 2 , 6 
5 3 , 3 
2 8 , 3 
1 3 , 4 
1 0 3 , 0 
7 , 2 
3 6 , 0 
6 1 , 9 
1 0 3 , 0 
3 4 , 4 
31 , 6 
3 4 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 5 9 
7 , 3 4 
7 , 2 6 
8 , 0 6 
6 , 6 4 
5 , 8 7 
5,ei 
5 , 8 5 
B , 5 4 
6 , 6 3 
6 , 14 
7 , 1 2 
1 8 , 7 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 8 
2 4 , 5 
1 0 6 , 6 
9 1 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 3 , 3 
9 9 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , ° 
9 ? , 1 
8 6 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
S e X F : H , F , 
QUAL I F I -
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
E /T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
z 
3 
T 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
3 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
I i 
2 
1 3 
T 
1 
2 
3 
1 T 
I i 
2 
1 3 
1 T 
1 
1 2 
1 3 
I T 
Η 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, ? . 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
P 
I 
β 
u 
T 
I 
η 
Ν 
t 
M 
0 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
Γ 
ρ 
F 
ρ 
F 
Ι 
C 
Ι 
ρ 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
! 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
A 
τ 
I 
Ρ 
Ν 
3,r I 
ε I 
ρ ι 
F I 
F I 
c ι 
τ ι 
ι ι 
Ε I 
S I 
3 1 
4 I 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A | 
I 1 
R 1 
F 1 
s ι 
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TAB. V /34 
νΕΡΤεΚυΝΰ NACH GROESSE 3EF ΒεΤΡΙΕβε REPARTITION PAF TAILLE OFS FTABLISSEHFNTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
β ε 5 ^ _ ε ^ τ 
Lε ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
ν 
ε 
R 
Τ 
Ε 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ε / Τ 
Η Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
τ ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Μ Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
3 . 3 1 3 
1 . 8 6 3 
5 . 1 7 6 
3 6 , 0 
0 , 7 
3 , 5 
2 9 , 3 
4 7 , 5 
5 , 5 
1 3 , 5 
1 2 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
5 , 5 
4 5 , 1 
4 8 , 9 
-1 0 0 , 3 
0 , 4 
2 , 4 
2 0 , 7 
4 6 , 7 
2 1 , 1 
8 , 6 
7 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 , ? 
1 , 1 
1 . 2 
1 . 7 
1 , 1 
2 , 0 
1 , 9 
5 , 2 
1 , 5 
-
8 , 9 
2 , 3 
2 , 1 
1 , 6 
-1 , 9 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 3 
1 , 9 
1 , 5 
2 , 0 
1 , 9 
4 , 5 
1 , 6 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
8 . 7 4 - 6 
4 . 4 3 3 
1 3 . 1 4 9 
3 3 , 5 
0 , 5 
3 , 9 
2 2 , 9 
4 9 , 1 
9 , 8 
1 3 , 8 
1 2 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
7 , 1 
3 9 , 0 
5 2 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 8 
1 7 , 6 
4 5 , 7 
2 4 , 1 
9 , 4 
8 , 7 
0 , 7 
1 0 0 . 3 
2 . 7 
3 . 1 
2 , 6 
4 , 6 
5 , 4 
5 , 3 
5 , 7 
1 0 , 3 
3 , 9 
-
1 9 , 3 
7 , 1 
4 , 4 
4 , 1 
1 1 , 4 
4 , 4 
2 , 7 
3 , 3 
2 , 8 
4 . 6 
4 , 4 
5 , 4 
5 . 2 
1 0 . 9 
4 , 1 
GROFSSF (RESCHA 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) Ι 
1 2 . 0 5 9 
6 . 2 6 6 
1 3 . 3 2 5 
3 4 , 2 
0 , 6 
2 , 8 
2 4 , 7 
46 , 6 
6 , 6 
1 3 , 7 
1 2 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
6 , 6 
4 0 , 8 
51 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 7 
1 3 , 5 
4 6 , 0 
2? , 3 
9 , 2 
9 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
4 , 2 
3 , 8 
6 , 3 
6 , 6 
7 , 3 
7 , 0 
15 , 5 
5 , 4 
-
2 8 , 1 
9 , 4 
6 , 5 
5 , 7 
U , 4 
6 , 2 
3 , 8 
4 , 4 
4 , 1 
6 , 4 
5 , 9 
7 , 4 
7 , 0 
1 5 , 3 
5 , 7 
(NOMBRE PF 
I 
5 0 - 3 3 I 
1 
9 . 7 3 9 
4 . 7 3 9 
1 4 . 4 7 8 
3 2 , 7 
1 , 6 
4 , 7 
2 7 , 8 
4 0 , 0 
1 3 , 5 
1 2 , 3 
11 , 8 
0 , 6 
1 0 3 , 0 
-
0 , 2 
6 , 1 
3 8 , 0 
5 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 3 
2 0 , 7 
3 9 , 4 
2 7 , 3 
8 , 3 
7 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
4 , 2 
3 , 5 
4 , 2 
8 , 3 
5 , 3 
5. 3 
7 , 0 
4 , 4 
-
8 , 6 
6 , 5 
4 , 6 
4 , 6 
-4 , 7 
7 , 7 
4 , 3 
3 , 6 
4 , 3 
5 , 4 
5, 3 
5 , 2 
6 , 1 
4 , 5 
F F T I G T E N Z A H L I 
SALARIES) DES 
1 
100-199 | 
1 
1 2 . 6 9 2 
7 . 2 30 
1 9 . 9 2 2 
3 6 , 3 
0 , 9 
4 , 3 
2 1 , 6 
4 2 , 1 
1 2 , 2 
1 6 , 9 
1 3 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 . 6 
3 6 , 3 
6 0 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 8 
1 4 , 7 
4 0 , 2 
2 9 , 6 
1 2 , 1 
1 1 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
5, 0 
3 , 5 
5, 8 
9 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 3 , 4 
5 , 7 
-
1 0 , 5 
4 , 3 
6 , 8 
7 , 6 
4 , 3 
7 , 2 
5 , 9 
5 , 1 
3 , 6 
6 , 1 
6 , 1 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 1 , 7 
6 , 2 
PEF Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
2 5 . 1 5 4 
1 1 . 2 9 8 
3 6 . 4 5 2 
31 , 0 
1 , 0 
' , 3 
2 6 , 6 
4 0 , 5 
1 1 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , ? 
. 5 , 8 
3 4 , 9 
5 6 , 8 
Ρ , 2 
1 0 0 , 0 
0 . 8 
3 , 0 
2 1 . 6 
3 8 , 8 
2 6 , 4 
5 , 6 
°, 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
9 , 9 
9 , 2 
1 1 , 0 
1 8 , 9 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
1 8 , 1 
! 1 , 3 
5 5 , 6 
3 , 5 
1 4 , 9 
1 0 , 1 
1 1 , 7 
1 0 , 0 
1 1 , 2 
1 3 . 6 
9 , 8 
9 , 5 
1 0 , 7 
1 3 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
1 8 , 0 
1 1 , 3 
5 0 0 - 9 9 ° 
2 5 . 5 3 2 
1 5 . 4 5 2 
4 5 . 3 8 4 
3 4 , 0 
1 , 0 
4 , 1 
3 2 , 5 
4 3 , 2 
7 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
3 , 8 
3 6 , 9 
5 6 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 8 
2 3 , 0 
4 1 , 1 
2 4 , 7 
7 , 9 
7 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
-
2 8 , 1 
1 3 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
1 1 , 4 
1 2 , 7 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
I 
> = 1 0 0 0 1 
1 
1 3 2 . 3 C 4 
5 6 . 0 2 0 
1 6 8 . 3 2 4 
2 9 , 7 
0 , 8 
5 , 4 
3 9 , 6 
4 1 , 1 
5 , 1 
7 , 3 
7 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 4 , 0 
4 0 , 2 
5 5 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 8 
2 9 , 1 
4 0 , 8 
2 0 , 1 
5 , 6 
5 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 4 , 8 
6 5 , 6 
6 7 , 4 
5 8 , 7 
4 2 , 9 
4 6 , 0 
4 6 , 5 
3 1 , 0 
5 9 , 6 
4 4 , 4 
21 , 1 
5 1 , 5 
5 7 , 5 
5 4 , 4 
6 0 , 0 
5 5 , 5 
5 4 , 6 
6 5 , 1 
6 6 , 5 
5 8 , 3 
5 1 , 9 
4 6 , 1 
4 6 , 6 
3 4 , 2 
5 8 , 3 
TOTAL 
2 2 1 . 3 3 3 
1 0 1 . 0 0 5 
3 2 2 . 8 8 5 
31 . 3 
0 . 3 
4 , 5 
3 5 , 2 
4 1 , 7 
7 , 1 
1 3 , 2 
9 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 1 
4 , 4 
3 8 , e 
5 6 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
0 , 6 
3 , 4 
2 5 , 5 
4 0 , 3 
2 2 , 5 
7 , 1 
6 , 9 
0 , 3 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
51 \z 
O U A L I " I C A T I O N 
Η 
F 
Τ 
F /T 
1Λ Η 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
14 Γ 
Π. 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5F 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Ε 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
NOMBRE 
Γ 
Ι 
S 
F 
Ρ 
υ 
τ 
1 
Ρ 
Ν 
Τ 
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TAB. V /34 I M I I I ) 
B. TRAIT8M8NTS 
1 GεSCHLECHT 
αε ιετυΝοεο^υρρε 
I Β 
I E 
ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν κ 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
l A E 
I T I 
I I ζ 
I O I 
Ι Ν E 
I S Ν 
Ι Τ 
I I 
I Ν 
I D 
I I 
ι ζ 
I E 
ι s 
M 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
F 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 ° 1 
1 
. 
2 . 3 0 9 
1 . 6 0 4 
• 1 . 3 9 3 
1 . 3 9 0 
1 . 9 1 ° 
. 1 . 9 1 1 
. 
. 1 . 4 1 4 
1 . 1 3 7 
-1 . 3 1 4 
• 3 . 1 6 5 
2 . 2 9 3 
1 . 5 4 4 
1 . 1 9 3 
1 . 8 9 0 
1 . 9 1 9 
• 1 . 7 3 8 
. 
2 5 , 2 
2 1 , 9 
• 3 6 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
. 3 2 , 7 
. 
. 1 8 , 8 
1 2 4 , 6 
-2 4 , 3 
« 2 1 , 3 
2 5 , 2 
2 1 , 9 
3 0 , 1 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
. 3 5 , 5 
. 
1 2 0 , 3 
8 3 , 9 
« 7 2 , 3 
9 8 , 9 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 5 
8 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
• 1 8 2 , 1 
1 3 1 , 9 
8 3 , 3 
6 8 , 6 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 3 
8 7 , 8 
• 1 0 2 , 5 
9 3 , 8 
9 4 . 7 
. 9 0 , 1 
. 
. 9 4 , 6 
1 0 2 , 8 
-1 0 0 , 2 
• 9 7 , 2 
9 3 , 2 
8 8 , 9 
1 0 2 , 1 
9 4 , 2 
9 4 , 9 
a 
1 9 1 , 7 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 9 2 2 
2 . 4 0 8 
1 . 6 3 2 
1 . 3 5 0 
2 . 0 5 2 
2 . 3 8 0 
. 1 . 9 2 0 
. 
• 2 . 2 5 2 
1 . 4 3 2 
1 . 3 6 8 
. 1 . 3 4 7 
2 . 6 8 8 
2 . 3 9 1 
1 . 6 1 9 
1 . 1 7 3 
2 . 3 3 3 
2 . 0 7 3 
• 1 . 7 5 8 
2 7 , 2 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 7 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
. 3 1 , 6 
. 
« 2 2 , 5 
1 6 , 3 
2 0 , 2 
. 3 1 . 9 
2 7 . 1 
2 2 . 2 
2 3 . 1 
2 6 , 9 
2 4 , 2 
2 3 , 5 
. 3 5 , 0 
1 5 2 , 2 
1 2 5 , 4 
8 7 , 6 
7 0 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 7 , 9 
1 0 6 , 3 
7 9 , 3 
. 1 0 0 , 3 
1 6 3 , 3 
1 3 5 , 2 
9 1 , 6 
6 6 , 3 
1 1 5 , 3 
1 1 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
9 7 , 0 
9 2 , 1 
9 9 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 6 
. 9 0 , 6 
. 
• 1 1 1 , 8 
9 5 , 8 
9 6 , 6 
. 1 0 2 , 7 
8 8 , 7 
9 7 , 2 
9 3 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
. 9 3 , 3 
GROESSF (BESCHAEFT IGTENZAHL) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
3 . 0 1 2 
2 . 3 7 6 
1 . 6 6 2 
1 . 3 5 7 
2 . 0 0 9 
2 . 0 3 8 
. 1 . 9 1 7 
. 
2 . 2 1 6 
1 . 4 2 7 
1 . 0 8 8 
. 1 . 3 3 7 
2 . 9 5 9 
2 . 2 6 1 
1 . 5 9 9 
1 . 1 7 3 
1 . 9 9 6 
2 . 0 3 3 
. 1 . 7 6 0 
2 5 , 4 
2 3 , ? 
2 3 , 0 
2 9 , 4 
2 3 , 8 
23 , 7 
. 3 1 , 9 
. 
2 2 , 2 
1 7 , 2 
21 , 9 
. 3 0 , 1 
2 6 , 0 
2 3 , 2 
2 2 , 9 
2 7 , 9 
2 4 , 2 
2 3 , 8 
• 3 5 , 2 
1 5 7 , 1 
1 2 3 , 5 
8 6 , 7 
7 0 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 5 , 7 
1 0 6 , 7 
8 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 1 
1 3 4 , 1 
9 0 , 9 
6 6 , 9 
1 1 3 , 4 
1 1 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 5 , 7 
91 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
. 9 0 , 4 
. 
1 0 9 , 5 
9 5 , 5 
9 8 , 4 
. 1 0 2 , 0 
9 0 , 9 
9 6 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
. 9 2 , 9 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 . 2 1 0 
2 . 3 5 2 
1 . 7 8 7 
1 . 3 1 3 
2 . 0 0 9 
2 . 0 2 7 
. 1 . 5 8 3 
a 
« 2 . 1 4 9 
1 . 4 6 3 
1 . 0 9 2 
-1 . 322 
? . 2 0 2 
? . 3 3 5 
1 . 7 0 2 
1 . 179 
2 . 0 0 9 
2 . 0 2 7 
. 1 . 7 9 7 
1 5 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 1 
. 2 9 , 7 
. 
• 3 0 , 0 
1 6 , 5 
2 0 , 8 
-3 1 , 3 
1 6 , 0 
2 0 , 1 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
2 2 , 4 
72, 1 
. 3 4 , 6 
1 6 1 , 9 
1 1 9 , 6 
9 0 , 1 
6 6 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 2 , 6 
1 1 2 , 2 
8 2 , 6 
-1 0 3 , 0 
1 7 8 , 2 
1 2 9 , 9 
9 4 , 7 
6 5 , 6 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 8 
. 100 ,0 
9e , 3 
94, 7 
9 7 , 8 
9 6 , 6 
95 , 8 
1 0 0 , 0 
. 9 3 , 5 
a 
• 1 0 6 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
-1 0 0 , 8 
9 8 , 3 
9 4 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
. 9 4 , 8 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 1 0 8 
2 . 4 4 8 
1 . 7 8 2 
1 . 5 0 1 
1 . 9 5 4 
1 . 9 6 0 
• 1 . 8 2 0 
1 . 9 8 9 
, 
1 . 9 3 0 
1 . 4 9 9 
1 . 0 8 3 
. 1 . 2 7 5 
3 . 0 8 9 
2 . 4 2 0 
1 . 6 9 6 
1 . 2 1 0 
1 . 9 5 1 
1 . 9 5 7 
« 1 . 3 2 0 
1 . 7 6 3 
1 9 , 5 
2 1 , 3 
2 3 , 5 
2 6 , 4 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
« 2 7 , 3 
2 9 , 3 
. 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
2 2 , 2 
. 2 8 , 3 
1 9 , 8 
2 2 , 4 
2 4 , 2 
2 9 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
• 2 7 , 8 
3 5 , 5 
1 5 6 , 3 
1 2 3 , 1 
8 9 , 6 
7 5 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 5 
• 9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 1 , 4 
1 1 7 , 6 
8 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 2 
1 3 7 , 3 
9 6 , 2 
6 8 , 6 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 0 
• 1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 8 , 6 
9 7 , 5 
1 1 0 , 4 
9 7 , 0 
9 6 , 7 
• 1 1 0 , 4 
9 3 , 8 
a 
9 5 , 4 
1 0 0 , 3 
9 7 , 9 
. 97,3 
94,8 
93 ,4 
97 ,6 
103,5 
97,2 
96 ,7 
• 1 1 3 , 3 
93 ,0 
DER BETRIEBE 
ETABLΙ55ΕΜεΝΤ5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
3 . 3 0 3 
2 . 3 9 8 
1 . 8 5 1 
1 . 3 5 0 
2 . 0 0 3 
2 . 0 2 1 
1 . 5 7 0 
2 . 0 3 4 
a 
1 . 7 3 0 
1 . 4 5 3 
1 . 1 0 5 
. 1 . 2 7 2 
3 . 3 0 0 
2 . 3 4 8 
1 . 7 5 4 
1 . 1 9 3 
1 . 9 9 8 
2 . 0 2 0 
1 . 5 6 1 
1 . 3 2 9 
1 7 , 9 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
1 8 , 3 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
1 5 , 6 
2 ° , 7 
. 
1 9 , 7 
1 7 , 2 
1 8 , 8 
. 24,5 
17 ,9 
22 ,0 
23,e 
21 .1 
20,5 
20 ,0 
14,e 
34,6 
162,4 
117,5 
91 ,0 
6 6 , 4 
9 8 , 5 
9 5 , 4 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 0 
1 1 4 , 2 
8 6 , 9 
, 1 0 0 , 0 
1 8 0 , 4 
1 2 8 , 4 
9 5 , 9 
6 5 , 2 
1 0 9 , 2 
1 1 0 , 4 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 6 , 6 
1 0 1 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 5 , 3 
9 5 , 9 
a 
8 5 , 5 
9 7 , 2 
9 9 , 9 
. 9 7 , 0 
1 0 1 , 3 
9 5 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 7 , 1 
9 6 , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 . 1 9 0 
2 . 4 3 8 
1 . 8 0 5 
1 . 2 9 6 
1 . 9 9 1 
2 . 0 0 4 
1 . 6 1 4 
2 . 0 6 2 
. 
2 . 0 7 7 
1 . 4 8 3 
ι .ροβ 
. 1 . 2 8 6 
3 . 1 7 4 
2 . 4 1 9 
1 . 7 1 6 
1 . 1 3 3 
1 . 9 8 7 
2 . 0 0 1 
1 . 6 1 7 
1 . 3 2 5 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 3 , 9 
2 7 , 9 
. 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
1 8 , 9 
. 27,2 
16 ,9 
19 ,4 
20,8 
20 ,6 
16,0 
17,7 
15,0 
34,5 
154,7 
118,2 
87 ,5 
62 ,9 
96 ,6 
97 ,2 
7β,3 
100,0 
. 
1 6 1 , 5 
1 1 5 , 3 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 7 3 , 9 
1 3 2 , 5 
9 4 , 0 
6 2 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 6 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
9 5 , 4 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
9 7 , 9 
9 7 , 3 
. 
1 0 2 , 7 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
, 9 8 , 1 
9 7 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 8 
9 6 , 9 
9 9 . 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 6 
9 6 , 3 
1 
> - 1 0 0 0 
3 . 3 0 3 
2 . 5 1 B 
1 . 8 5 2 
1 . 3 6 1 
2 . 0 4 0 
2 . 0 4 9 
1 . 6 4 4 
2 . 1 9 0 
2 . 0 5 5 
1 . 5 1 3 
1 . 1 1 7 
1 . 4 9 0 
1 . 3 2 6 
3 . 3 0 ? 
2 . 4 9 9 
1 . 7 6 1 
1 . 1 6 6 
2 . 0 3 2 
2 . 0 4 5 
1 . 5 6 1 
1 . 9 5 7 
1 6 , 4 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 1 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
2 7 , 3 
. 
1 9 , 4 
1 6 , 4 
1 7 , 8 
2 1 , 9 
2 6 , 0 
1 6 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 0 
1 3 , 6 
1 9 , 5 
3 3 , 5 
1 5 0 , 8 
1 1 5 , 0 
8 4 , 6 
6 2 , 1 
9 3 , 2 
9 3 , 6 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 5 , 0 
1 1 4 , 1 
8 4 , 2 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 6 
1 2 7 , 7 
9 0 , 0 
5 9 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
101 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
9 9 , 8 
1 0 3 , 3 
. 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
101 , 4 
9 9 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
9 7 , 1 
1 0 3 , 3 
TOTAL 
3 . 2 6 4 
2 . 4 8 3 
1 . 8 2 7 
1 . 3 5 9 
2 . 3 1 4 
2 . 0 2 7 
1 . 6 4 8 
2 . 1 2 3 
• 2 . 6 1 6 
2 . 0 2 ? 
1 . 4 9 5 
1 . 1 0 6 
1 . 4 7 9 
1.311 
3 . 2 5 7 
2 . 4 6 0 
1 . 7 3 7 
1 . 1 6 9 
2 . 0 0 7 
2 . 0 2 3 
1 . 6 0 7 
1 . 6 9 5 
1 7 , 5 
1 3 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 0 
2 3 , 4 
• 2 5 , 3 
2 1 , 6 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
1 9 , 5 
2 6 , 7 
1 7 , 7 
! 9 , 3 
2 1 , 5 
2 2 , 0 
1 Q, O 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
3 4 , 5 
1 5 4 , 0 
1 1 7 , 1 
8 6 , 2 
6 4 , 1 
9 5 , 0 
9 5 , 6 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 ° ° , 7 
1 5 4 , 3 
1 1 4 , 0 
6 4 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 9 
1 2 9 , 8 
9 1 , 7 
6 1 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 8 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ir. 
2 
3 
4 
6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
SP 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
IP. 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
I 4 
5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
SFXE | 
L I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
1 M I 
1 0 1 
1 N | 
F I I 
Ι Τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
i o ε ι 
ι Ε ι 
Ι F V I 
Ε Ι Ε Α Ι 
I I R I 
l e i l 
I I A l 
τ I I 
Ι ε τ ι 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Κ' I 
τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I I 
Ι ε ι 
τ ι ι 
ι s ι 
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TAB. V I / 3 4 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Α . E F F F C T I F S 
¡ GE S C HL ic ι, η ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
lANZAHL 
1 V 
I E 
1 R 
Ι Τ 
I E 
ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
Ε /Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι 
2 . 0 8 0 
1 2 . 0 8 8 
1 4 . 1 6 8 
8 5 , 3 
_ 
­1 , 2 
2 6 , 5 
7 2 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 1 
1 1 , 5 
8 8 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ 
­0 , 3 
1 3 , 7 
8 6 , 0 
­­­1 0 0 , 3 
­
­, 0 , 6 
9 , 5 
­­­0 , 3 
_ 
­0 , 3 
3 , 6 
1 8 , 8 
­1 2 , 0 
­
­, 1 , 5 
1 6 , 8 
­­­4 , 4 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
1 1 . 2 0 4 
1 6 . 0 1 4 
2 7 . 2 1 8 
5 8 , 6 
_ 
0 . 1 
7 , 3 
6 6 . 5 
2 4 , 8 
1 , 4 
1 . 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 . 3 
3 5 , 3 
6 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 3 . 6 
4 8 . 1 
4 7 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
. 1 0 0 . 0 
_ 
0 , 1 
1 . 0 
Β,Ο 
1 7 , 6 
0 , 7 
0 , 7 
1 . 0 
5 , 3 
­
­3 . 7 
1 4 , 4 
1 7 , 9 
2 , 9 
1 5 , 9 
­
0 . 1 
1 . 2 
9 , 9 
1 7 , 8 
0 , 7 
0 , 7 
0 . 9 
8 , 4 
A L T E 
4 G 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
I 
3 2 . 6 4 5 
1 4 . 6 2 2 
4 7 . 2 6 7 
3 0 , 9 
0 , 2 
0 , 7 
2 5 , 5 
6 2 , 4 
6 , 7 
4 , 5 
4 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 7 
4 6 , 3 
4 9 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
1 6 , 8 
5 7 , 4 
2 0 , 1 
3 , 2 
2 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 . 7 
2 , 1 
1 0 , 7 
2 2 , 0 
13 , 9 
6 , 6 
6 , 3 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
_ 
­12 , 4 
1 7 , 3 
1 2 . 8 
2 . 9 
1 4 , 5 
2 , 7 
2 , 1 
1 0 , 8 
2 0 , 6 
1 3 , 0 
6 , 5 
6 , 3 
1 2 , 4 
1 4 , 6 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 1 I 
1 
4 3 . 8 4 9 
3 0 . 6 3 6 
7 4 . 4 8 5 
4 1 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
2 0 , 8 
6 3 , 4 
1 1 , 3 
3 , 7 
3 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
­2 , 3 
4 0 , 6 
5 7 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
1 3 , 2 
5 4 , 0 
3 0 , 1 
2 , 2 
2 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
2 , 2 
1 1 , 7 
3 0 , 1 
3 1 , 5 
7 , 3 
7 , 0 
1 4 , 2 
1 9 , 8 
­
­1 6 , 1 
3 ! , 7 
3 0 , 7 
5 , 7 
3 0 , 3 
2 . 7 
2 , 2 
1 1 , 9 
3 0 , 5 
3 0 , 9 
7 , 2 
7 , 0 
1 3 , 3 
2 3 , 1 
V0LL6NDETFN LEBENSJAHRE) 
ΑΝΝΕε5 ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
1 0 8 . 6 8 0 
3 1 . 5 2 5 
1 4 0 . 2 0 5 
2 2 , 5 
Ο,β 
5 , 0 
4 2 , 3 
3 8 , 0 
3 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5, 1 
4 6 , 1 
4 8 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 9 
3 3 , 7 
3 9 , 8 
1 3 , 9 
6 , 1 
7 , θ 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 3 , 0 
4 9 , 9 
5 8 , 4 
4 4 , 6 
2 7 , 0 
4 9 , 6 
4 9 , 6 
4 8 , 8 
4 9 , 0 
-
2 6 , 3 
3 6 , 5 
3 7 , 1 
2 6 , 6 
6 1 , 4 
3 1 , 2 
4 2 , 3 
4 9 , 6 
5 7 , 2 
4 2 , 4 
2 6 , 7 
4 9 , 7 
4 9 , 7 
5 1 , 5 
4 3 , 4 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
4 2 . 0 2 7 
2 0 . 2 6 6 
6 2 . 2 9 3 
3 2 , 5 
1 , 6 
7 , 9 
3 5 , 4 
3 3 , 2 
6 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
7 , 9 
4 0 , 2 
5 1 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
5 . 5 
2 6 , 4 
3 5 , 5 
2 1 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 0 , 5 
1 9 , 0 
1 5 , 1 
1 7 , 4 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
2 9 , 7 
1 8 , 9 
6 6 , 7 
6 6 , 7 
3 6 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 2 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
3 4 , 6 
3 0 , 8 
2 0 , 0 
1 6 , 8 
1 8 , 0 
2 8 , 5 
2 B , 5 
2 8 , 1 
1 9 , 3 
1 
>= 55 1 
1 
2 5 . 2 4 4 
6 . 4 9 0 
3 1 . 7 3 4 
2 0 , 5 
1 , 6 
7 , 6 
3 3 , 4 
3 5 , 3 
9 , 1 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
7 , 2 
4 1 , 5 
5 0 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
6 , 0 
2 8 , 1 
3 6 , 6 
1 7 , 6 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 7 , 5 
1 0 , 8 
9 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
7 , 2 
1 1 , 4 
3 3 , 3 
7 , 0 
1 0 , 6 
6 , 9 
5 , 8 
1 1 , 4 
6 , 4 
2 0 , 5 
1 7 , 4 
1 0 , 8 
8 , 8 
7 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 8 
7 , 2 
9 , 6 
1 
>» 21 1 
1 
2 1 9 . 8 0 0 
8 8 . 9 1 7 
3 0 8 . 7 1 7 
2 6 , 8 
0 , 9 
5 , 0 
3 5 , 5 
4 1 , 9 
6 , 5 
1 0 , 3 
9 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
4 , 9 
4 2 , 5 
5 2 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 6 
2 6 , 7 
4 2 , 0 
1 9 , 6 
7 , 4 
7 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
TOTAL 
2 2 1 . 8 8 3 
1 0 1 . 0 0 5 
3 2 2 . 8 8 5 
3 1 , 3 
0 , 9 
4 , 9 
3 5 , 2 
4 1 , 7 
7 , 1 
1 0 , 2 
9 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
4 , 4 
3 3 , 8 
5 6 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
0 , 6 
3 , 4 
2 5 , 5 
4 0 , 8 
2 2 , 5 
7 , 1 
6 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
se> 
QUALIE 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ε 
C A T I O N 
NOMBRF 
D 
I 
S 
τ 
Ρ 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Ι 
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TAB. VI /34 I SUI TE I 
β . TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT I 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
1 1 M I B 1 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 
1 1 SA 1 
Ι E 1 SB 1 
1 I T I 
1 1 F I B 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
1 R 1 T I 
Ι Ι Τ I B 1 
1 1 2 
1 A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 G 1 SB 1 
1 I T I 
I I M I B 
I V K l 2 1 
I 1 3 1 
1 A 0 1 4 1 
1 1 5 1 
I R F l 5Δ 
I 1 5 8 1 
I ! E | T 
1 A F | F I B 
1 1 2 1 
I T 1 1 3 
1 1 4 
I I Z I 5 1 
Ι Ι Τ 
1 0 I I 
I Ι Τ I B 
I N F I 2 
I I 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 E I B 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
ι ι s 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
Ι Ο Ι 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 SA 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I 1 SA 
I 1 5 8 
Ι Ι Τ 
I 
< 2 1 1 
1 
-
. 1 . 2 4 7 
1 . 0 0 9 
---1 . 0 8 3 
_ 
. 1 . 1 5 7 
9 3 1 
- 9 5 7 
-
. 1 . 1 8 3 
9 4 1 
--- 9 7 5 
_ 
. 1 9 , 1 
1 9 , 3 
---2 2 , 4 
_ 
. 1 5 , 7 
2 1 , 1 
-2 1 . 7 
_ 
. 1 7 , 2 
2 1 , 0 
---2 2 , 3 
. 1 1 5 , 1 
9 3 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
. 1 2 0 , 9 
9 7 , 3 
-1 0 0 , 3 
-
. 1 2 1 , 3 
9 6 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
. 6 8 , 3 
1 7 4 , 2 
- -1 
-1 5 1 , 1 
| 
| . 1 7 7 , 4 
1 8 4 , 2 
| 1 7 3 . 0 
| 
1 
1 6 8 , 1 
1 8 0 , 5 
1 
1 
j 
1 5 1 , 5 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 
1 . 9 5 7 
1 . 5 4 3 
1 . 2 6 7 
1 . 5 4 6 
1 . 5 4 9 
• 1 . 5 0 6 
-
• 1 . 5 4 1 
1 . 3 4 8 
1 . 1 0 6 
, 1 . 1 9 9 
. 
1 . 3 3 3 
1 . 4 6 0 
1 . 1 4 3 
1 . 5 4 3 
1 . 5 4 5 
. 1 . 3 3 0 
. 
2 0 , 8 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
7 . 9 
3 , 1 
. 2 2 , 3 
_ 
• 2 2 , 1 
1 5 . 5 
1 7 , 3 
. 1 9 , 5 
. 
2 2 , 4 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
7 , 8 
9 , 0 
. 2 3 . 9 
1 2 9 . 9 
1 0 2 , 5 
8 4 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 2 . 9 
. 1 0 0 , 0 
-
• 1 2 8 , 5 
1 1 2 , 4 
9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 2 , 3 
1 0 9 , 8 
8 5 , 9 
1 1 6 , 0 
1 1 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
7 8 , 8 
8 4 , 5 
9 3 , 2 
7 6 , 8 
7 6 , 4 
. 7 1 , 0 
-
• 7 6 . 2 
9 0 . 2 
1 0 0 , 0 
. 9 1 , 5 
. 
7 7 , 0 
8 4 , 1 
9 7 , 8 
7 6 , 9 
7 6 , 4 
a 
7 0 , 2 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
2 . 9 0 3 
2 . 2 5 8 
1 . 8 0 2 
1 . 4 1 6 
1 . 7 9 7 
1 . 8 1 3 
1 . 5 7 9 
1 . 9 0 1 
-
1 . 8 5 2 
1 . 5 0 4 
1 . 1 7 8 
. 1 . 3 6 7 
2 . 9 0 3 
2 . 2 3 5 
1 . 7 3 5 
1 . 2 4 4 
1 . 7 9 3 
1 . 8 1 3 
1 . 5 4 0 
1 . 7 5 8 
2 3 , 4 
1 8 , 8 
1 9 , 0 
1 8 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
8 , 9 
2 3 , 1 
-
2 4 , 8 
1 5 , 8 
14 , 9 
. 2 1 , 5 
2 3 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
1 6 , 5 
12 , 7 
2 6 , 7 
1 5 2 , 7 
1 1 8 , 8 
94 , 8 
7 4 , 5 
9 4 , 5 
9 5 , 4 
8 3 , 1 
1 0 3 . 0 
_ 
1 3 5 , 5 
1 1 0 , 0 
8 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 6 5 . 1 
1 2 7 , 1 
9 8 , 7 
7 0 , 8 
102 , 0 
1 0 3 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
9 0 , 9 
9 8 , 6 
1 0 4 , 2 
8 9 , 2 
8 9 , 4 
9 5 , 8 
8 9 , 7 
-
9 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 5 
. 1 0 4 , 3 
8 9 , 1 
9 0 , 9 
9 9 , 9 
1 0 6 , 4 
8 9 , 3 
8 9 , 6 
9 5 , 8 
92 , 8 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 . 8 8 9 
2 . 2 3 1 
1 . 7 3 4 
1 . 3 3 3 
1 . 7 7 3 
1 . 7 8 8 
1 . 5 7 4 
1 . 8 0 2 
-
1 . 7 8 2 
1 . 4 2 9 
1 . 1 3 3 
. 1 . 2 7 4 
2 . B 8 9 
2 . 2 0 2 
1 . 6 4 5 
1 . 1 8 2 
1 . 7 6 8 
1 . 7 8 6 
1 . 5 3 7 
1 . 6 0 1 
2 3 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
8 , 7 
2 4 , 9 
-
2 5 , 5 
1 6 . 6 
1 6 , 6 
. 2 1 . 6 
2 3 , 3 
2 0 , 3 
2 1 . 2 
1 8 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
1 2 . 3 
2 9 , 2 
1 6 0 , 3 
1 2 3 , 8 
9 6 , 2 
7 4 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 2 
8 7 , 3 
1 0 3 , 0 
. 
1 3 9 i 9 
1 1 2 , 2 
8 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 8 0 , 4 
1 3 7 , 5 
1 0 2 , 7 
7 3 , 8 
1 1 0 , 4 
1 1 1 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
8 9 , 9 
9 4 , 9 
9 3 , 1 
8 8 , 0 
8 8 , 2 
9 5 , 5 
8 5 , 0 
_ 
8 8 , 1 
9 5 , 6 
1 0 2 , 4 
. 9 7 , 2 
8 8 , 7 
8 9 , 5 
9 4 , 7 
1 0 1 , 1 
8 8 , 1 
8 8 , 3 
9 5 , 6 
8 4 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 2 1 5 
2 . 5 1 6 
1 . 9 0 6 
1 . 4 7 9 
2 . 0 4 2 
2 . 0 5 3 
1 . 7 1 2 
2 . 2 2 8 
. 
2 . 0 8 4 
1 . 5 5 7 
1 . 1 8 1 
1 . 4 9 5 
1 . 4 2 5 
3 . 2 1 0 
2 . 5 0 4 
1 . 8 3 0 
1 . 2 6 9 
2 . 0 3 4 
2 . 0 5 0 
1 . 6 5 2 
2 . 0 8 7 
1 6 , 9 
1 8 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 2 
2 5 , 6 
a 
2 3 , 4 
1 5 , 0 
1 5 . 1 
2 0 , 6 
2 4 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
2 1 , 9 
2 9 , 7 
1 4 4 , 3 
1 1 2 , 9 
8 5 , 5 
6 6 , 4 
9 1 , 7 
9 2 , 1 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 6 , 2 
1 0 9 , 3 
8 2 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 8 
1 2 0 , 0 
8 7 , 7 
6 0 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , 2 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 1 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 7 
9 8 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 8 
1 1 0 , 1 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 3 2 9 
2 . 5 3 1 
1 . 8 2 7 
1 . 4 0 9 
2 . 0 2 6 
2 . 0 4 2 
1 . 5 7 9 
2 . 2 0 5 
• 2 . 7 6 4 
2 . 0 4 6 
1 . 5 4 5 
1 . 1 6 8 
. 1 . 4 1 8 
3 . 3 1 6 
2 . 4 8 4 
1 . 7 2 9 
1 . 2 2 8 
2 . 0 2 1 
2 . 0 3 9 
1 . 5 7 2 
1 . 9 7 3 
1 7 , 5 
1 8 , 8 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
1 5 . 4 
2 5 , 1 
• 2 6 , 3 
1 7 , 3 
1 5 , 4 
1 3 . 8 
. 2 5 , 6 
1 7 , Β 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 4 
1 4 , 9 
3 4 , 3 
1 5 1 , 0 
1 1 4 , 8 
8 2 , 9 
6 3 , 9 
9 1 , 9 
9 2 , 6 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 9 4 , 9 
1 4 4 , 3 
1 0 9 , 0 
8 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 1 
1 2 5 , 9 
8 7 , 6 
6 2 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 3 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
9 5 , 8 
1 0 4 , 0 
• 1 0 5 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 6 
. 1 0 8 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 0 
9 9 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
9 7 , 8 
1 0 4 , 1 
1 
>« 5 5 1 
1 
3 . 3 3 8 
2 . 4 9 5 
1 . 7 8 2 
1 . 3 5 5 
2 . 0 1 5 
2 . 0 2 1 
. 2 . 1 4 5 
, 
2 . 1 1 6 
1 . 5 4 5 
1 . 1 7 5 
« 1 . 4 2 7 
3 . 3 3 5 
2 . 4 7 4 
1 . 7 2 8 
1 . 2 5 6 
2 . 0 1 0 
2 . 0 1 8 
. 2 . 0 1 0 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
1 8 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 9 
. 3 0 , 7 
. 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
1 6 . 3 
. 2 6 . 1 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
2 1 , 3 
1 8 , 6 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
. 3 3 , 6 
1 5 5 , 6 
1 1 6 , 3 
8 3 , 1 
6 3 , 2 
9 3 , 9 
9 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 8 , 3 
1 0 8 , 3 
8 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 9 
1 2 3 , 1 
8 6 , 0 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 5 
9 7 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
. 1 0 1 , 2 
. 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 2 
. 1 0 8 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
. 1 0 6 , 1 
> - 2 1 
3 . 2 6 4 
2 . 4 8 ? 
1 . 8 3 0 
1 . 3 9 6 
2 . 0 1 4 
2 . 0 2 7 
1 . 6 4 8 
2 . 1 2 9 
• 2 . 6 1 8 
2 . 0 2 5 
1 . 5 0 9 
1 . 1 5 8 
1 . 4 7 ° 
1 . 3 6 8 
3 . 2 5 7 
2 . 4 6 1 
1 . 7 4 6 
1 . 2 2 4 
2 . 0 0 7 
2 . 0 2 3 
1 . 6 0 7 
1 . 9 3 8 
1 7 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 0 
2 8 , 0 
• 2 5 , 3 
2 1 , 5 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 9 , 5 
2 4 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
3 2 , 8 
1 5 3 , 3 
1 1 6 , 6 
8 6 , 0 
6 5 , 6 
9 4 , 6 
9 5 , 2 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 9 1 , 4 
1 4 8 , 0 
1 1 0 , 3 
8 4 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 1 
1 2 7 , 0 
9 0 , 1 
6 3 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 4 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 
1 TOTAL 1 
1 
3 . 2 6 4 1 
2 . 4 8 3 1 
1 . 8 2 7 1 
1 . 3 5 9 1 
2 . 0 1 4 1 
2 . 3 2 7 1 
1 . 6 4 8 1 
2 . 1 2 3 1 
• 2 . 6 1 3 1 
2 . 0 2 3 1 
1 . 4 9 5 1 
1 . 1 0 6 1 
1 . 4 7 9 1 
1 . 3 1 1 1 
3 . 2 5 7 
2 . 4 6 3 
1 . 7 3 7 
1 . 1 6 9 1 
2 . 0 0 7 
2 . 0 2 3 
1 . 5 0 7 
1 . 9 9 5 
1 7 , 5 1 
1 8 , 7 | 
2 0 , 3 1 
2 1 , 7 | 
1 9 , 7 1 
1 9 , 4 1 
1 8 , 0 1 
2 8 , 4 | 
• 2 5 , 3 1 
2 1 , 6 1 
1 6 , 9 1 
1 8 , 8 
1 ° , 5 1 
2 6 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
3 4 , 5 
1 5 4 , 0 
1 1 7 , 1 
8 6 , 2 
6 4 , 1 
9 5 . 3 
9 5 , 6 
7 7 , 7 
1 0 0 , 3 
» 1 9 9 , 7 
1 5 4 , 3 
1 1 4 , 3 
8 4 , 4 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 3 
1 7 1 , 3 
1 2 9 , 3 
9 1 , 7 
6 1 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 9 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
• 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B H 1 1 
2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
SA Ι Ο Ι 
5B I I 
Τ I 1 
Ι Ν I 
I B F | 1 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
I B Τ I 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 , | Τ | 
5A | 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
in Η ι ι 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A I E 1 
SB 1 1 
Τ 1 F V 1 
I B F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
Τ I 1 
I I A l 
ie τ ι ι 
2 1 Ε Τ I 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
I B Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
τ ι ι 
I B F 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
I B Τ I I 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
s ι ι 5A | 1 
5B 1 1 
τ I 1 
ι ι ι I B Η | I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
I 5A 1 1 
56 I C I 
I T I ι 
1 I B F 1 | 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T I ι 
1 IB Τ I | 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
i s ι s ι 
1 SA 1 | 
1 SB I I 
I T I ι 
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ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION EL8CT. 
ΑΝοεετε ί ί τ ε DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 3 4 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH DAU8R οερ υΝτεΡΝεΗΗεΝ5ζυ6εΗοερIGKEIΤ 
( Α ί ί ε ΑίτεΡ5βΡυρρεΝ) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝΜΕΝΝετε DANS L ENTREPRIS8 
(TOUS Αβε5 ΡευΝΙ5Ι 
A . ε ε ρ ε ε τ ι ρ ε 
GESCHL c m 
LFISTUNGS3RUPPF 
ANZAHL 
V 
F 
R 
Τ 
F 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
E 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
F ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 4 . 7 3 4 
2 4 . 2 9 7 
5 9 . 0 3 1 
4 1 , 2 
0 , 5 
1 , 8 
2 4 , 3 
5 6 , 1 
1 2 , 6 
4 , 6 
4 , 3 
0 , 3 
1 3 0 . 0 
-
-1 . 7 
3 1 , 2 
6 7 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 1 
1 5 , 0 
4 5 , 9 
3 5 , 0 
2 , 8 
2 . 6 
0 . 2 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
5 , 7 
1 0 , 8 
21 , 1 
2 7 , 8 
7 , 1 
6 , 9 
1 1 , 9 
1 5 , 7 
_ 
-9 , 5 
1 9 , 3 
2 8 , 6 
1 0 , 0 
2 4 , 1 
8 , 2 
5 , 7 
1 0 , 8 
2 0 , 5 
2 8 , 4 
7 , 1 
6 , 9 
1 3 , 5 
1 8 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
4 2 . 5 1 8 
2 9 . 2 8 1 
7 1 . 7 9 9 
4 0 , 8 
0 , 4 
2 , 6 
3 1 , 9 
4 8 , 7 
1 0 , 4 
6 , 1 
5 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
, 2 , 9 
3 1 , 2 
5 5 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
2 0 , 0 
4 1 , 6 
3 2 , 9 
3 , 7 
3 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
1 0 , 0 
1 7 , 4 
2 2 , 4 
2 7 , 9 
1 1 , 4 
1 1 , 3 
1 5 , 5 
1 9 , 2 
-
8 , 6 
1 8 , 7 
2 3 , 3 
3 3 , 8 
2 2 , 9 
2 9 , 0 
6 , 6 
1 0 , 0 
1 7 , 4 
2 2 , 7 
3 2 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
1 5 , 3 
2 2 , 2 
UNTERNEHMENSΖυβΕΗΟεΡΙΟΚε I T 
D ANCIENNETE 
j 
5 - 9 I 
1 
3 6 . 0 7 1 
1 7 . 8 9 9 
5 3 . 9 7 0 
3 3 , 2 
0 , 9 
3 , 8 
3 8 , 7 
4 2 , 3 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 1 
2 , 5 
4 2 , 0 
5 5 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 6 
2 6 , 7 
4 2 , 2 
2 3 , 0 
4 , 9 
4 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 2 , 5 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
1 6 , 2 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
1 2 , 9 
1 6 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 8 
1 0 , 1 
1 9 , 2 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 8 
1 2 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
1 3 , 9 
1 6 , 7 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 1 9 
6 6 . 8 4 7 
2 0 . 4 3 8 
8 7 . 2 6 5 
2 3 , 4 
0 , 9 
6 , 0 
3 9 , 6 
3 6 , 3 
4 , 8 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 3 
7 , 7 
4 9 , 2 
4 2 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 6 
3 2 , 1 
3 9 , 7 
1 3 , 6 
9 , 3 
8 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
3 6 , 7 
3 3 , 9 
2 6 , 6 
2 0 , 2 
3 5 , 4 
3 5 , 4 
3 7 , 0 
3 0 , 1 
2 2 , 2 
4 7 , 4 
3 5 , 8 
2 5 , 6 
1 5 , 2 
3 4 , 3 
2 0 , 2 
3 1 , 5 
3 6 , 8 
3 4 , 0 
2 6 , 3 
1 6 , 3 
3 5 , 4 
3 5 , 4 
• 3 7 , 5 
2 7 , 0 
| 
1 > = 20 
1 
4 1 . 7 1 0 
9 . 0 9 0 
5 0 . 8 0 0 
1 7 , 9 
1 , 6 
9 , 2 
3 7 , 5 
2 9 , 9 
3 , 0 
1 8 , 8 
I B , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
1 2 , 6 
5 4 , 2 
3 2 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
7 , 6 
3 3 , 0 
3 4 , 3 
8 , 2 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
3 5 , 1 
2 0 , 0 
1 3 , 5 
7 , 9 
3 4 , 6 
3 5 , 1 
2 2 , 7 
1 8 , 8 
5 5 , 6 
2 1 , 1 
2 5 , 9 
1 2 , 6 
5 , 1 
1 7 , 1 
9 , 0 
3 4 , 9 
3 5 , 0 
2 0 , 3 
1 3 , 2 
5 , 8 
3 4 , 4 
3 5 , 0 
1 9 , 8 
1 5 , 7 
TOTAL 
2 2 1 . 8 6 0 
1 0 1 . 0 0 5 
3 2 2 . 8 8 5 
3 1 . 3 
0 , 9 
4 , 9 
3 5 , 2 
4 1 , 7 
7 , 1 
1 0 , 2 
9 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 1 
4 , 4 
3 8 , 8 
5 6 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 4 
2 5 , 5 
4 0 , 8 
2 2 , 5 
7 , 1 
6 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG! 
Β . β εΗΑε ι τ ερ 
DFUTSí ULANO (BR! 
TAB. V I I / 3 4 ISUITEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLFCHT 1 
Ι ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 6 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε ΐ 
Ι Β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
1 V 
I 4 
I 9 
I I 
1 4 
ι τ 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
| | 
I Ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
E 
F 
I 
? 
E 
Ν 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Ι Τ 
I B I 
2 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
SB 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ 1 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
< 2 I 
1 
3 . 2 6 5 
2 . 3 5 3 
1 . 7 5 4 
1 . 3 4 0 
1 . 8 5 5 
1 . 8 7 2 
. 1 . 8 8 5 
-
1 . 9 3 3 
1 . 4 3 2 
1 . 0 2 7 
. 1 . 1 7 8 
3 . 2 6 5 
2 . 3 3 5 
1 . 6 7 4 
1 . 1 0 4 
1 . 8 5 1 
1 . 8 7 2 
a 
1 . 6 2 9 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
2 5 , 2 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
. 2 8 , 9 
-
2 8 , 0 
1 7 , 0 
2 1 , 6 
. 2 7 , 5 
1 9 , 7 
2 1 . 7 
2 1 . 4 
2 6 . 2 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
a 
3 6 , 0 
1 7 3 , 2 
1 2 4 , 8 
3 3 , 1 
7 1 , 1 
3 8 , 4 
9 9 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
-
1 6 4 , 1 
1 2 1 , 6 
9 7 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
2 0 0 , 4 
1 4 3 , 3 
1 0 2 , 8 
6 7 , 8 
1 1 3 , 6 
1 1 4 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 6 , 0 
9 8 , 6 
9 2 , 1 
9 2 , 4 
a 
8 8 , 9 
-
1 9 5 , 6 
1 9 5 , 8 
1 9 2 , 9 
1 
1 8 9 , 9 
1 1 0 0 , 2 
1 9 4 , 9 
1 9 6 , 4 
1 9 4 , 4 
1 9 2 , 2 
1 9 2 , 5 
1 
1 8 6 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 0 8 3 
2 . 4 1 6 
1 . 8 1 3 
1 . 3 0 9 
1 . 9 4 3 
1 . 9 5 4 
1 . 7 2 2 
1 . 9 9 9 
. 
1 . 9 0 5 
1 . 4 4 2 
1 . 0 8 8 
. 1 . 2 3 0 
3 . 0 7 6 
2 . 3 9 1 
1 . 7 1 0 
1 . 1 3 5 
1 . 9 3 4 
1 . 9 4 6 
1 . 7 0 2 
1 . 7 2 0 
1 8 , 2 
1 8 , 7 
2 0 , 9 
2 3 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 9 
1 6 , 0 
2 8 , 1 
. 
2 3 , 5 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
. 2 4 , 9 
1 8 , 4 
1 9 , 4 
2 2 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
1 6 , 4 
3 5 . 4 
1 5 4 , 2 
1 2 0 , 9 
9 0 , 7 
6 5 , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 7 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 4 , 9 
1 1 7 , 2 
8 8 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 8 
1 3 9 , 0 
9 9 , 4 
6 6 , 0 
1 1 2 , 4 
1 1 3 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 7 , 3 
9 9 , 2 
9 6 , 3 
9 6 , 5 
9 6 , 4 
1 0 4 , 5 
9 4 , 3 
, 
9 4 , 2 
9 6 , 5 
9 8 , 4 
. 9 3 , 8 
9 4 , 4 
9 7 , 2 
9 8 , 4 
9 7 , 1 
9 6 , 4 
9 6 , 2 
1 0 5 , 9 
9 0 , 8 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ ο ε Η θ ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D Α Ν Ο Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 1 6 9 
2 . 4 8 7 
1 . 8 1 3 
1 . 3 8 1 
2 . 0 0 6 
2 . 0 2 2 
« 1 . 6 0 3 
2 . 1 1 2 
. 
2 . 0 1 4 
1 . 4 8 8 
1 . 1 5 2 
• 1 . 3 2 5 
3 . 1 5 3 
2 . 4 7 3 
1 . 7 1 5 
1 . 2 0 7 
1 . 9 9 5 
2 . 0 1 9 
• 1 . 5 1 8 
1 . 8 7 9 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
2 0 , 8 
1 7 , 8 
2 1 , 0 
2 0 , 7 
• 2 0 , 0 
2 7 , 8 
. 
2 3 , 6 
1 7 , 8 
1 5 , 7 
. 2 3 , 5 
1 7 , 8 
1 8 , 5 
2 2 , 0 
1 8 , 3 
2 1 , 5 
2 0 , 7 
• 2 2 , 3 
3 3 , 7 
1 5 0 , 0 
1 1 7 , 8 
θ 5 , 8 
6 5 , 4 
9 5 , 0 
9 5 , 7 
• 7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 2 , 0 
1 1 2 , 3 
8 6 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 8 
1 3 1 , 6 
9 1 , 3 
6 4 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 5 
• 8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 2 
9 9 , 2 
1 0 1 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
« 9 7 , 3 
9 9 , 6 
, 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
1 0 4 , 2 
. 1 0 1 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 5 
9 8 , 7 
1 0 3 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
« 9 4 , 5 
9 9 , 2 
DANS L FNTPFPRISF 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 2 6 5 
2 . 5 3 1 
1 . 8 8 0 
1 . 4 0 8 
2 . 0 0 1 
2 . 0 1 6 
1 . 5 8 5 
2 . 2 1 6 
. 
2 . 1 0 2 
1 . 5 5 2 
1 . 1 9 2 
« 1 . 3 4 3 
1 . 4 4 9 
3 . 2 5 7 
2 . 5 0 9 
1 . 7 9 5 
1 . 2 5 7 
1 . 9 9 3 
2 . 0 1 3 
1 . 5 2 7 
2 . 0 5 6 
1 6 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 6 
1 6 , 9 
1 8 , 8 
1 8 , 4 
1 2 , 2 
2 7 , 0 
. 
2 0 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 4 
« 1 9 , 6 
2 4 , 8 
1 6 , 8 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
1 7 , 4 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
1 5 , 5 
3 1 , 0 
1 4 7 , 3 
1 1 4 , 2 
8 4 , 8 
6 3 , 5 
9 0 , 3 
9 1 , 0 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 1 
1 0 7 , 1 
8 2 , 3 
« 9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 4 
1 2 2 , 0 
8 7 , 3 
6 1 , 1 
9 6 , 9 
9 7 , 9 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 6 , 2 
1 0 4 , 5 
. 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 8 
• 9 0 , 8 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 7 , 5 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
9 5 , 0 
1 0 8 , 5 
> » 20 
3 . 3 4 9 
2 . 5 2 6 
1 . 8 7 4 
1 . 4 2 7 
2 . 0 8 6 
2 . 0 9 3 
• 1 . 7 7 1 
2 . 2 8 8 
a 
2 . 0 3 2 
1 . 5 7 9 
1 . 2 1 7 
. 1 . 5 3 0 
3 . 3 4 7 
2 . 4 9 3 
1 . 7 9 3 
1 . 2 8 3 
2 . 0 8 4 
2 . 0 9 1 
• 1 . 7 7 1 
2 . 1 5 7 
1 7 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 1 
2 0 , 4 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
• 2 3 , 8 
2 7 , 4 
. 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 3 , 2 
. 2 3 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
1 9 , 8 
1 8 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
• 2 3 , 8 
3 0 , 4 
1 4 6 , 4 
1 1 0 , 4 
8 1 , 9 
6 2 , 4 
9 1 , 2 
9 1 , 5 
• 7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 2 , 8 
1 0 3 , 2 
7 9 , 5 
, 1 0 0 , 0 
1 5 5 , 2 
1 1 5 , 6 
8 3 , 1 
5 9 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
• 8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 3 
» 1 0 7 , 5 
1 0 7 , 9 
. 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 0 
. 1 1 6 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
• 1 1 0 , 2 
1 1 3 , 8 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 2 6 4 1 
2 . 4 8 3 1 
1 . 8 2 7 1 
1 . 3 5 9 1 
2 . 0 1 4 1 
2 . 0 2 7 1 
1 . 6 4 8 1 
2 . 1 2 0 1 
• 2 . 6 1 8 1 
2 . 0 2 3 1 
1 . 4 9 5 1 
1 . 1 0 6 1 
1 . 4 7 9 
1 . 3 1 1 
3 . 2 5 7 
2 . 4 6 0 1 
1 . 7 3 7 | 
1 . 1 6 9 
2 . 0 3 7 | 
2 . 0 2 3 
1 . 6 0 7 | 
1 . 8 9 5 
1 7 , 5 1 
1 8 , 7 1 
2 0 , 3 1 
2 1 , 7 1 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 0 1 
2 8 , 4 1 
• 2 5 , 3 
2 1 , 6 
1 6 , 9 
1 8 , β 
1 9 , 5 
2 6 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
2 1 . 5 
2 2 . 0 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
3 4 , 5 
1 5 4 , 0 
1 1 7 , 1 
8 6 , 2 
6 4 , 1 
9 5 , 0 
9 5 , 6 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 9 9 , 7 
1 5 4 , 3 
1 1 4 , 0 
8 4 , 4 
1 1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 9 
1 2 9 , 8 
9 1 , 7 
6 1 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 8 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SEXE I 
. I E I C A T I O N 1 
H 1 1 
Ι Μ I 
ι ο ï 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A | 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι' τ I 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I l R l 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
Ι ι 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
> I 1 
Η 1 1 
Ι Γ I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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ELEKTROTECHNIK CONSTRUCTION ELECT. 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 3 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEhOERIGKEIΤ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNET8 DANS L FNTRFPRISF 
ιεΗΡίθΥε5 οε 3o A <VS ANSI 
Α. εΕΕΕ^ ΙΕ5 
GE S C HL n m 
LEISTUNGSGRJPPÇ 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
Ρ 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 3 . 1 4 8 
5 . 8 2 3 
Ι Β . 9 7 1 
3 0 , 7 
0 , 9 
3 , 6 
3 6 , 1 
4 6 , 3 
7 , 1 
6 , 0 
5 , 7 
0 , 2 
1 3 0 , 0 
­
­1 , 6 
3 6 , 4 
6 1 , 8 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
0 , 6 
2 , 5 
2 5 , 5 
4 3 , 3 
2 3 , 9 
4 , 2 
4 , 0 
0 , 2 
1 3 0 , 0 
1 4 , 2 
8 , 7 
1 0 , 4 
1 4 , 7 
2 2 , 0 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 4 
1 2 , 1 
_ 
­6 , 0 
1 4 , 6 
2 3 , 7 
4 , 7 
1 8 , 5 
1 4 , 2 
8 , 7 
1 0 , 2 
1 4 , 7 
2 3 , 3 
7 , 0 
6 , 9 
7 , 9 
1 3 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
2 0 . 9 2 7 
7 . 8 7 3 
2 8 . 7 9 5 
2 7 , 3 
0 , 5 
4 , 0 
4 0 , 7 
4 2 , 1 
5 , 0 
7 , 7 
7 , 4 
0 , 3 
1 3 0 , 0 
­
0 , 1 
4 , 5 
4 1 , 6 
5 3 . 2 
0 , 5 
1 3 0 , 0 
0 , 4 
2 , 9 
3 0 , 8 
4 2 , 0 
1 8 , 2 
5 , 8 
5 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
1 5 , 2 
1 8 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 9 
1 9 , 3 
_ 
3 3 , 3 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
2 7 , 6 
2 3 , 3 
2 5 , 0 
1 1 , 9 
1 5 , 3 
1 8 , 8 
2 1 , 6 
2 6 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
2 0 , 5 
UNTERNEHMεNSZUGEHOERIGKFIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
2 2 . 6 6 0 
6 . 1 4 9 
2 8 . 8 0 9 
2 1 , 3 
1 , 0 
4 , 6 
4 8 , 1 
3 6 , 1 
3 , 3 
7 , 0 
6 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
3 , 9 
4 7 , 6 
4 7 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 6 
3 8 , 7 
3 8 , 5 
1 2 , 8 
5 , 6 
5 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
2 6 , 2 
1 9 , 3 
2 3 , 9 
1 9 , 8 
1 7 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 8 
2 0 , 9 
_ 
4 0 , 0 
1 4 , 6 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
2 5 , 6 
1 9 , 5 
2 6 , 2 
1 9 , 1 
2 3 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 7 , 5 
2 0 , 5 
JAHREN 
PANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 1 . 8 9 1 
9 . 6 2 1 
5 1 . 5 1 2 
1 8 , 7 
0 , 7 
6 , 0 
4 3 , 2 
3 4 , 9 
3 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. 8 , 2 
5 1 , 6 
3 9 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 9 
3 6 , 7 
3 8 , 0 
9 , 9 
9 , 9 
9 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
4 6 , 1 
3 9 , 7 
3 5 , 3 
3 0 , 9 
4 5 , 2 
4 5 , 1 
4 7 , 1 
3 8 , 5 
_ 
1 3 , 3 
4 9 , 3 
3 4 , 2 
2 5 , 0 
3 7 , 2 
3 0 , 5 
3 4 , 9 
4 6 , 0 
4 0 , 0 
3 5 , 0 
2 6 , 3 
4 5 , 0 
4 5 , 0 
­ 4 5 , 9 
3 6 , 7 
> ■= 20 
1 0 . 0 5 9 
2 . 0 5 9 
1 2 . 1 1 8 
1 7 , 0 
1 , 1 
5 , 9 
3 3 , 1 
3 6 , 3 
2 , 1 
2 1 , 5 
2 0 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
6 , 3 
6 0 , 7 
3 2 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 0 
2 8 , 6 
4 0 , 4 
7 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
1 0 , 9 
7 , 3 
8 , 6 
4 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
1 4 , 8 
9 , 3 
_ 
1 3 , 3 
8 , 1 
6 , 6 
4 , ? 
°,3 
6 , 5 
1 2 , 9 
1 1 , 0 
7 , 3 
8 , 8 
4 , 5 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
1 2 , 2 
8 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
1 0 8 . 6 3 0 
3 1 . 5 2 5 
1 4 0 . 2 0 5 
2 2 , 5 
0 , 8 
5 , 0 
4 2 , 0 
3 8 , 0 
3 , 9 
1 0 , 3 
1 0 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
5 , 1 
4 6 , 1 
4 8 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 9 
3 3 , 7 
3 9 , 8 
1 3 , 9 
6 , 1 
7 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
E 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
ρ 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
384 
(FORTSETZUNG! 
Β. ΰΕΗΔΕίΤεΡ 
ΟευΤβ^ ίΑΝΟ (BR) 
TAB. V I U / 3 4 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
Ι E 
Ι τ 
j 3 
I A 
| G 
I V 
1 4 
I F 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 ! 
1 7 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 0 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
η 
E 
Γ 
E 
I 
ζ 
! 
ε 
Ν 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ρ 
Τ 
u 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Ι Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA-
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5R 
Τ 
1 β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . ι β β 
2 . 4 6 7 
1 . 8 6 9 
1 . 5 1 9 
1 . 9 6 8 
1 . 9 8 1 
. 2 . 1 1 9 
-
• 2 . 3 0 3 
1 . 5 3 3 
1 . 1 1 4 
. 1 . 3 3 1 
3 . 1 8 8 
2 . 4 6 4 
1 . 8 0 2 
1 . 2 4 9 
1 . 9 6 9 
1 . 9 8 1 
. 1 . 9 5 6 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 3 
? 9 , 5 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
. 2 7 , 4 
-
• 2 2 . 3 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
. 2 5 . 7 
1 9 , 0 
2 0 . 0 
2 1 . 1 
2 8 . 6 
2 3 . 4 
2 3 , 6 
. 3 2 , 1 
1 5 0 , 4 
1 1 6 , 4 
8 8 , 2 
7 1 , 7 
9 2 , 9 
3 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
« 1 7 3 , 0 
1 1 5 , 2 
8 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 6 3 , 0 
1 2 6 , 0 
9 2 , 1 
6 3 , 9 
1 3 0 , 7 
1 0 1 , 3 
. 1 3 0 . 0 
9 9 , 2 
9 8 , 1 
9 8 . 1 
1 3 2 . 7 
9 6 . 4 
9 6 . 5 
. 9 5 , 1 
. 
• 1 1 0 , 5 
9 8 , 5 
9 4 , 3 
. Ι 9 3 , 4 
9 9 , 3 
Ι 9 8 , 4 
Ι 9 8 , 5 
Ι 9 8 , 4 
9 6 , 8 
Ι 9 6 , 6 
| . Ι 9 3 , 7 
DAUEP DEP 
ANNFFS 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 1 2 0 
2 . 4 8 1 
1 . 9 0 7 
1 . 4 6 4 
1 . 9 9 7 
2 . 0 0 5 
. 2 . 1 7 7 
, 
2 . 0 4 9 
1 . 5 2 9 
1 . 1 8 ! 
. 1 . 3 9 6 
3 . 1 1 0 
2 . 4 6 8 
1 . 8 2 5 
1 . 2 6 6 
1 . 9 8 β 
2 . 0 0 2 
. 2 . 0 2 1 
1 7 , 1 
1 8 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 8 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
. 2 5 , 3 
a 
2 1 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
. 2 2 , 1 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
2 0 , 7 
1 9 . 3 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
. 2 9 , 6 
1 4 3 , 3 
1 1 4 , 0 
8 7 , 6 
6 7 , 2 
9 1 , 7 
9 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 6 , 8 
1 0 9 , 5 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 9 
1 2 2 , 1 
9 0 , 3 
6 2 , 6 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 8 , 6 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 9 
. 9 7 , 7 
.. 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 0 
9 6 , 9 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
9 7 , 7 
9 7 , 7 
. 9 6 , 8 
UNTFRNEHMENSZUGEH0ERIGK8IT I N υΑΗΡεΝ 
D ANCI8NNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 1 6 4 
2 . 5 2 7 
1 . 8 9 8 
1 . 4 6 9 
2 . 0 5 7 
2 . 0 7 0 
. 2 . 2 5 9 
. 
2 . 1 3 1 
1 . 5 5 3 
1 . 1 9 7 
. 1 . 4 2 0 
3 . 1 5 7 
2 . 5 2 0 
1 . 8 1 8 
1 . 2 6 8 
2 . 0 3 6 
2 . 0 6 3 
. 2 . 1 0 9 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
1 9 , 7 
1 5 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 5 
. 2 4 , 8 
, 
2 3 , 9 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
a 
2 3 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
2 0 , 8 
1 7 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
a 
2 9 , 3 
1 4 0 , 1 
1 1 1 , 9 
8 4 , 0 
£ 5 , 0 
9 1 , 1 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 1 
1 0 5 , 4 
8 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 4 9 , 7 
1 1 9 , 5 
8 6 , 2 
6 0 , 1 
5 6 , 6 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 4 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
. 1 0 1 , 4 
., 
1 0 2 , 3 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
, 9 9 , 6 
9 8 , 3 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
. 1 0 1 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 . 2 6 2 
2 . 5 4 6 
1 . 9 2 2 
1 . 4 5 8 
2 . 0 2 6 
2 . 0 4 2 
1 . 5 6 3 
2 . 2 7 3 
. 
2 . 1 0 0 
1 . 5 6 4 
1 . 2 0 2 
. 1 . 4 7 8 
3 . 2 6 0 
2 . 5 3 0 
1 . 8 4 ° 
1 . 2 7 9 
2 . 0 1 8 
2 . 0 3 9 
1 . 5 2 1 
2 . 1 4 7 
1 6 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
1 0 , 9 
2 5 , 6 
, 
2 3 , 2 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
. 2 4 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
2 0 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
1 2 , 7 
2 9 , 1 
1 4 ? , 5 
1 1 2 , 0 
3 4 , 6 
6 4 , 1 
8 9 , 1 
8 9 , 8 
6 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 1 
1 0 7 , 2 
8 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 8 
1 1 7 , 8 
8 6 , 1 
5 9 , 6 
9 4 , 0 
9 5 , 0 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
9 8 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
9 1 , 3 
1 0 2 , 0 
a 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
. 1 0 3 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 . 2 
9 9 , 5 
9 2 , 1 ' 
1 0 2 , 9 
> ■ 2 0 
3 . 2 6 2 
2 . 4 7 7 
1 . 9 1 9 
1 . 5 4 9 
2 . 1 2 8 
2 . 1 2 5 
. 2 . 2 2 4 
. 
• 1 . 8 1 1 
1 . 5 5 7 
1 . 2 1 2 
, 1 . 4 6 5 
3 . 2 5 3 
2 . 4 5 6 
1 . 8 3 4 
1 . 2 9 9 
2 . 1 2 6 
2 . 1 2 3 
. 2 . 1 0 5 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
2 2 , 1 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
. 2 4 , 6 
. 
• 2 1 , 2 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
. 1 9 , 6 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
a 
2 7 , 8 
1 4 6 , 7 
1 1 1 , 4 
8 6 , 3 
6 9 , 6 
9 5 , 7 
9 5 , 5 
, 1 0 0 , 0 
, 
• 1 2 3 , 6 
1 0 6 , 3 
8 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 5 
1 1 6 , 7 
8 7 , 1 
6 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
, 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 5 
. 9 9 , 8 
. 
« 6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
. 1 0 2 , 8 
1 0 1 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 6 
. 1 0 0 , 9 
TOTAL 1 
3 . 2 1 5 1 
2 . 5 1 6 
1 . 9 0 6 1 
1 . 4 7 9 1 
2 . 0 4 2 
2 . 0 5 3 1 
1 . 7 1 2 
2 . 2 2 8 1 
. 
2 . 0 8 4 
1 . 5 5 7 
1 . 1 8 1 
1 . 4 9 5 
1 . 4 2 5 
3 . 2 1 0 
2 . 5 0 4 
1 . 8 3 0 
1 . 2 6 9 
2 . 0 3 4 
2 . 0 5 0 1 
1 . 6 5 2 
2 . 0 8 7 
1 6 , 9 1 
1 8 , 0 
1 9 , 6 1 
2 1 , 2 1 
1 9 , 6 
1 9 , 3 1 
2 0 , 2 
2 5 , 6 
a 
2 3 . 4 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 6 
2 4 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
2 1 . 9 
2 9 , 7 
1 4 4 , 3 
1 1 2 , 9 
8 5 , 5 
6 6 , 4 
9 1 , 7 
9 2 , 1 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , 2 
1 0 9 , 3 
8 2 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 8 
1 2 0 , 0 
8 7 , 7 
6 0 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , 2 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
18 
2 
3 
4 
5 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
I 2 
3 
4 
5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A I 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
l e ο ι 
l o ε ι 
ι ε ι 
Ι Ε ν | 
F Ι F A l 
I I R l 
l e I I 
I I A l 
Τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
ι c ι 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
385 
KRAFTWAGEN Ü.­TE1LE 
ARBEITER 
ν ε ο τ ε α υ Ν ΰ NACH 3Ροε55ε OER βετριεβε 
AUTON.,PIECES OFT. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAULF OES FTABLISSFMENTS 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I /35 
ΟΕ5ΰΗίε^Τ : 
ι ε ΐ 5 ruNGS-
GRUPPE 
Ρ 
F 
Ρ 
S 
η 
Ν 
Α 
L 
s 
Τ 
υ 
Μ 
0 
F 
Ν 
V 
Ε 
Ρ 
Ρ 
Ι 
Ε 
Ν 
S 
τ 
1 . 
ANZAHL 
V 
4 
R 
4 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
τ 
Ε 
Ι 
L 
J 
»f 
! 
Ν 
Χ 
Β 
F 
Τ 
Ρ 
4 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , 
' . 3 
F .T 
, Τ 
4 
ζ 
Γ 
F / T 
Μ 1 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
? 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 4 9 6 
121 
1 . 6 1 ° 
7 , 5 
6 6 , 3 
1 7 , 0 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
2 2 , 3 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
6 3 , 5 
1 7 , 4 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
7 , 7 6 
7 , 1 9 
« 5 , ° 3 
7 , 3 ° 
. 
. « 5 , 6 7 
« 5 , 7 8 
7 , 7 5 
7 , 0 6 
5 , 8 6 
7 , 27 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
• 3 4 , 8 
2 0 , 4 
. 
. • 3 5 , 1 
• 3 0 , 0 
1 4 , 9 
1 9 , 2 
3 4 , 9 
2 1 , 8 
1 0 5 , 0 
9 7 , 3 
« 3 0 , 2 
1 3 0 , 0 
. 
. • 9 8 , 1 
• 1 3 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 7 , 4 
3 0 , 6 
1 3 0 , 0 
8 5 , 9 
3 0 , 2 
• 8 1 , 7 
8 6 , 3 
, 
. « 9 1 , 0 
« 8 5 , 8 
8 6 , 1 
31 , 1 
6 6 . 2 
8 7 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
4 . 2 4 9 
7 2 6 
4 . 9 7 5 
1 4 , 6 
6 5 , 5 
1 9 , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
2 2 , 3 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
1 9 , 8 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
0 , 7 
1 , 9 
1 , 1 
3 , 3 
3 , 5 
2 , 0 
1 , 2 
1 . 1 
0 , 7 
2 , 0 
1 , 1 
8 , 0 4 
7 . 42 
5 , 33 
τ . 66 
5 , 07 
5 , 32 
5 . 25 
9 , 0 2 
7 , 0 4 
5 , 87 
7 . 3 1 
1 6 , 7 
2 1 , 3 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
1 5 . 3 
2 1 , 4 
2 0 , 6 
1 7 , 0 
2 4 , 5 
21 . 2 
2 2 , 9 
1 0 5 , 0 
9 6 , 9 
8 2 . 6 
1 0 3 , 0 
, 
9 5 , 6 
101 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 7 
9 5 , 3 
8 0 , 3 
1 0 3 , 0 
8 9 , 0 
° 3 , 1 
8 7 , 2 
8 9 , 5 
, 
7 2 , 3 
8 5 , 4 
7 7 , 9 
8 9 , 1 
9 3 , 6 
3 6 , 3 
3 8 , 0 
GPOESSE ( B e S C H A E F T I G T F N Z A H L I 
Τ Α ΐ ΐ ί ε (ΝΟΜΒΡε οε 
ι 
1 1 0 - 4 9 ) | 
Ι 
5 . 7 4 7 
8 4 7 
6 . 5 9 4 
1 2 , 8 
6 6 , 2 
1 8 , 7 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 . 0 
2 2 . 3 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 8 , 0 
1 ° , 2 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
0 , 9 
2 , 6 
1 , 5 
0 , 4 
0 , 6 
2 . 4 
1 , 4 
1 , 6 
0 , 9 
2 . 5 
1 . 5 
7 , 9 7 
7 , 3 7 
6 , 2 3 
7 , 5 9 
. 
5 , 2 1 
5 , 3 7 
5 , 3 3 
7 , 9 5 
7 , 0 5 
5 , 6 6 
7 , ? 0 
1 6 , 4 
2 0 , 9 
2 3 , 2 
1 9 , 8 
. 
1 6 , 8 
2 4 , 2 
2 2 , 7 
1 6 , 6 
2 3 , 4 
? 4 , 7 
2 2 , 7 
1 0 5 , 0 
9 7 , 1 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
9 7 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 6 , 6 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
9 2 , 5 
8 5 , 8 
8 6 , 7 
. 
7 4 , 3 
8 6 , 2 
7 9 , 1 
6 6 , 3 
9 0 , 7 
8 6 , 2 
3 7 , 8 
5 0 - 9 9 
6 . 2 7 4 
968 
7 . 2 4 2 
1 3 , 4 
5 9 , 0 
2 5 , 0 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 0 , 4 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 1 
2 5 , 7 
2 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 , 5 
1 , 4 
3 , 0 
1 , 6 
-
1 , 0 
2 , 5 
1 , 6 
1 , 5 
1 , 3 
2 . e 
1 . 6 
7 , 9 6 
7 , 2 0 
6 , 73 
7 , 5 7 
_ 
5 , 5 4 
5, 34 
5 , 4 0 
7 , 9 6 
6 , 9 4 
6 , 17 
7 , 2 8 
1 3 , 9 
1 9 , 7 
2 3 , 5 
i e , o 
-
1 1 , 9 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
1 3 , 9 
2 1 , 1 
2 5 , 1 
2 0 , 6 
1 0 5 , 2 
9 5 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 0 2 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 5 , 3 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
6 8 , 2 
9 0 , 3 
9 2 , 7 
6 8 , 4 
-
7 9 , 0 
8 5 , 7 
8 0 , 1 
6 8 , 4 
8 9 , 3 
9 0 , 7 
8 7 , 6 
DER β ε τ ρ ι ε β ε 
SALARIES) DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 1 . 3 5 2 
4 . 3 6 0 
1 5 . 7 1 2 
2 7 , 7 
3 7 , 5 
1 5 , 1 
4 7 , 4 
1 0 0 , 3 
1 , 3 
1 6 , 4 
8 2 , 2 
1 0 0 , 3 
2 7 , 5 
1 5 , 5 
5 7 , 1 
1 0 0 , 3 
1 , 8 
1 , 5 
1 5 , 9 
2 , 9 
1 , 2 
2 , 4 
1 3 , 3 
7 , 1 
1 . 8 
1 . 7 
1 4 , 7 
3 , 5 
8 , 2 3 
7 , 2 4 
7 , 3 0 
7 , 5 4 
6 , 5 3 
5 , 6 4 
5 , 7 3 
5 , 7 3 
3 , 2 1 
6 , 7 7 
6 , 6 7 
7 , 1 1 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 9 
1 1 . 3 
1 2 , 9 
1 1 , 3 
1 2 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 3 
2 0 , 9 
1 0 7 , 7 
9 4 , 8 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 5 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 6 
8 9 , 3 
8 3 , 3 
8 0 , 5 
9 2 , 3 
B 5 . 3 
9 1 , 2 
8 7 , 1 
9 8 , 1 
3 5 , 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
1 2 . 2 8 8 
3 . 2 7 6 
1 5 . 5 6 4 
2 1 , 0 
5 3 , 0 
2 9 , 1 
1 7 , 9 
1 0 3 , 0 
2 , 3 
2 9 , 3 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
2 9 , 1 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
3 , 1 
6 , 5 
3 , 2 
1 , 6 
3 , 2 
8 , 3 
5 , 3 
2 , 7 
3 , 2 
τ , 3 
7 , 5 
8 , 26 
7 , 3 3 
6 , 64 
7 , 7 0 
6 , 88 
5 , 9 0 
5 , 56 
5 , 6 9 
8 , 2 4 
7 , 0 3 
6 , 09 
7 , 2 7 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
1 3 , 1 
1 7 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
1 0 7 , 3 
9 5 , 2 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
1 0 3 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 6 , 7 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
9 2 , 0 
9 1 , 5 
9 0 , 0 
8 7 , 4 
8 4 , 2 
8 9 , 2 
8 4 , 4 
9 1 , 6 
9 0 , 5 
3 9 , 6 
8 7 , 5 
I 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
1 8 . 2 3 6 
6 . 0 4 8 
2 4 . 2 8 4 
2 4 , 9 
4 5 , 2 
3 7 , 7 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
4 0 , 2 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
3 8 , 3 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
6 , 0 
°,2 
4 , 7 
3 , 6 
8 , 1 
1 2 , 8 
9 , 6 
3 , 4 
6 , 5 
1 0 , 8 
5 , 4 
8 , 4 5 
7 , 5 3 
6 , 8 4 
7 , 8 3 
7 , 5 1 
6 , 1 4 
5 , 3 2 
6 , 0 0 
8 , 4 3 
7 , 1 7 
6 , 3 0 
7 , 3 7 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
1 6 , 4 
1 3 , 9 
1 7 , 0 
1 8 , 6 
1 8 , 5 
1 3 , 5 
1 7 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 6 , 2 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 
1 0 2 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 7 , 3 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 4 , 5 
9 4 , 2 
9 1 , 5 
9 5 , 4 
8 7 , 6 
9 3 , 4 
8 9 , 0 
9 3 , 7 
9 2 , 3 
9 2 , 6 
8 6 , 7 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
3 3 5 . 4 9 6 
4 6 . 1 6 8 
33 1 . 6 6 4 
1 2 , 1 
6 4 , 1 
2 9 , 5 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
5 4 , 9 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 7 , 5 
3 2 , 6 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 0 
8 7 , 0 
6 2 , 9 
8 6 , 2 
9 3 , 2 
8 4 , 7 
6 0 , 8 
7 4 , 9 
8 9 , 1 
8 6 , 5 
6 2 , 0 
8 4 , 6 
9 , 13 
6 , 0 5 
7 , 4 4 
8 , 7 0 
7 , 9 3 
7 , 2 1 
6 , 5 9 
7 , 0 6 
9 , 1 0 
7 , 8 8 
7 , 0 7 
8 , 5 0 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
2 1 , 6 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
1 6 , 7 
1 5 , 8 
1 0 4 , 9 
9 2 , 5 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 2 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 2 , 7 
- 8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 3 
TOTAL 
3 8 9 . 3 9 3 
6 1 . 6 6 7 
4 5 1 . 0 6 0 
1 3 , 7 
6 2 , 1 
2 9 , 3 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 8 , 5 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
3 1 , 9 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 3 
7 , 9 7 
7 , 2 6 
3 , 5 6 
7 , 8 7 
7 , 0 1 
6 , 2 3 
6 , 7 4 
9 , 0 0 
7 , 7 7 
6 , 8 0 
8 , 3 1 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 7 , 3 
1 5 , 2 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 8 , 8 
1 3 , 4 
1 4 , 4 
1 ° , 0 
1 7 , 3 
1 0 5 , 5 
9 3 , 1 
B 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 4 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 3 , 5 
8 1 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: 
OJ AL I 
H . F . T 
1 -
C A T I O N ! 1 , 2 
H 
F 
T 
E / T 
1 H 
\ E 
1 T 
1 Η 
Ι Ε 
1 τ 
1 Η 
a F 
ι τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
NPMBRE 
D 
I 
S 
τ 
ρ 
I 
e 
υ 
τ 
I 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
0 
Ε V 
Ε Α 
F ρ 
Ι ! 
C Α 
Ι Τ 
Ε Ι 
Ν η 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
F 
S 
3 , Τ 
E 
E 
E 
E 
C 
τ 
I 
F 
S 
3 
A 
I 
Ν 
S 
H 
3 
3 
A 
R 
ε 
S 
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TAB. I I /35 
1 GESCff l^ 
Ι ίει s Π Ι Ν 
I GRUPPF 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
ι s 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
| c 
Ι τ 
I U 
Ι Ν 
Ι Ε­
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
| Ε 
Ι Ρ 
Ι D 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
; ? -
Μ , 
1 , 2 , 3 
ΑΝΖΑΗ 
V 
Α 
¡ 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
e 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Τ 
L 
υ 
Ν 
G 
j 
Ν 
ε 
3 
ρ 
Τ 
Ε 
Α 
3 
κ 
7 
ρ 
F 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
= , Τ 
Τ 
4 
Γ 
F / T 
Μ 1 
Ε 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
! 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
! 
2 
3 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
1 . 2 6 2 
6 4 2 
1 . 9 0 4 
3 3 , 7 
8 , 8 
1 7 , 7 
7 3 , 5 
1 3 0 , 0 
0 , 6 
1 6 , 8 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 7 , 4 
7 6 . 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 . 2 
2 . 7 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 4 
2 , 0 
1 . 0 
a 
0 , 2 
Γ . 4 
C 4 
« 5 , 8 7 
5 . 3 5 
4 , 3 4 
4 , 6 6 
a 
Î . 6 5 
3 . 7 9 
3 , 7 7 
« 5 . 3 2 
4 , 6 0 
4 , 14 
4 , ? 6 
« 2 6 . 5 
1 6 , 3 
2 5 , 4 
? 5 , 9 
a 
1 2 , 2 
2 3 , 5 
2 2 , 2 
« 2 6 , 9 
? 4 , 2 
2 5 , 6 
2 7 , 7 
• 1 2 6 , 0 
1 1 4 , 8 
9 3 , 1 
1 3 0 , 0 
. 
9 6 , 8 
1 0 0 . 5 
1 3 0 , 0 
« 1 3 3 , 5 
1 1 0 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
• 6 5 , 0 
5 7 , 1 
5 9 , 8 
5 4 , 4 
a 
5 2 , 1 
5 0 , 8 
5 5 , 9 
• 6 4 , 7 
6 1 , 8 
6 0 , 9 
5 2 , 5 
I 
1 8 ­ 2 0 I I 
1 2 . 0 8 1 
3 . 0 1 6 
1 5 . 0 9 7 
2 3 , 0 
5 2 , 5 
3 ? , 9 
1 4 , 5 
1 0 0 . 0 
3 . 8 
4 3 , 0 
5 3 , 1 
ιοο,ο 
4 2 , 8 
2 5 , 0 
22, 2 
1 0 3 , 0 
2 . 6 
? . 5 
5 , 2 
7 . 1 
2 , 4 
4 , 3 
5 , 9 
4 , ° 
2 . 6 
3 . 7 
5 , 5 
7 . ? 
7 , 85 
7 . 27 
6 . 5 1 
7 , 4 6 
T . 3 2 
6 , 65 
5 . 7 1 
5 , 1 8 
7 , 8 4 
7 , 12 
6 . 13 
T . 2 1 
1 4 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
1 1 , 7 
1 9 . 0 
2 3 , 0 
2 0 . 5 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
2 0 , 0 
1 3 , 2 
1 0 5 , 2 
9 7 , 5 
8 7 , 3 
1 0 3 , 0 
u e , 4 
1 3 7 , 6 
9 2 , 4 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 7 
9 3 , 3 
8 5 , 0 
1O0, 0 
8 6 , 9 
9 1 , 2 
8 9 , 7 
8 7 , 1 
9 3 , 0 
9 4 , 9 
9 1 , 7 
9 1 , 7 
8 7 , 1 
9 1 . 6 
9 3 , 1 
8 6 , 8 
A L τ e R 
A G E 
1 
1 ( 2 1 1 1 1 
1 3 . 3 4 3 
3 . 6 5 8 
1 7 . 0 0 1 
2 1 . 5 
4 8 , 4 
3 1 , 5 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 6 , 4 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
3 3 , 0 
2 8 , 3 
1 0 0 , 0 
? . 7 
7 , 7 
7 , c 
3 , 4 
2 , 5 
4 , 7 
7 , 9 
5 , 9 
Γ. 7 
? » G 
7 , ° 
? , 3 
7 , 8 1 
7 , 1 7 
5 , 7 6 
7 , 2 0 
"" ,22 
6 , 4 2 
5 , 2 3 
5 , 7 6 
7 , 8 0 
6 , 9 8 
5 , 5 3 
6 , 3 9 
1 4 , 8 
1 5 , 4 
2 6 , 8 
2 0 , 2 
1 3 , 3 
2 1 , 9 
2 6 , 1 
2 6 , 2 
1 4 , 3 
1 7 , 6 
2 7 , C 
2 2 , ° 
1 0 8 , 5 
9 9 , 6 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
1 1 1 , 5 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 3 1 , 3 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 6 , 5 
9 0 , 0 
7 9 , 3 
8 4 , 1 
9 1 , 7 
9 1 , 6 
8 3 , 9 
3 5 , 5 
3 6 , 7 
8 9 , 8 
8 1 , 3 
8 2 , 9 
(ZAHL OER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
8 4 . 165 
1 5 . 1 9 3 
9 9 . 3 5 8 
1 5 , 3 
5 9 , 5 
3 2 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
4 3 , 8 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 3 
3 5 , 2 
1 3 , 6 
1 0 3 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 1 
1 9 , 5 
2 1 , 6 
1 8 , 4 
2 4 , 8 
2 5 , 6 
2 4 , 6 
2 3 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 0 
8 , 8 5 
7 , 9 6 
7 , 28 
8 , 4 3 
7 , 7 8 
7 , 1 8 
6 , 27 
6 , 8 0 
8 , 3 3 
7 , 7 9 
6 , 7 6 
8 , 1 8 
1 2 , 3 
1 1 , 6 
1 4 , e 
1 3 , e 
9 , 5 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 7 , 3 
1 5 , 9 
1 0 5 , 0 
9 4 , 4 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 5 , 6 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 5 , 2 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 e , 0 
9 ° , 9 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
9 β , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
9 8 , 4 
VOLLENDETEN LEBεNSJAHREI 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 9 0 . 5 0 4 
2 6 . 1 5 2 
2 1 6 . 5 5 6 
1 2 , 1 
6 2 , 9 
2 9 , 2 
7 , 9 
1 3 0 , 3 
8 , 7 
5 1 , 0 
4 0 , 3 
1 0 0 , 3 
5 6 , 4 
3 1 , 3 
1 1 , 8 
1 3 0 , 3 
4 9 , 6 
4 3 , 3 
4 4 , 6 
4 3 , 9 
4 7 , 9 
4 4 , 5 
3 9 , 1 
4 2 , 4 
4 9 , 6 
4 7 , 3 
4 2 , 1 
4 3 , 3 
9 , 2 2 
8 , 1 4 
7 , 5 5 
3 , 7 7 
8 , 3 0 
7 , 1 5 
6 , 4 0 
6 , 3 2 
9 , 1 9 
7 , 9 5 
7 , 0 8 
8 , 5 5 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 4 , Β 
1 4 , 5 
2 8 , 9 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
1 0 5 , 1 
9 2 , 8 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 3 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 5 
9 3 , 0 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 5 
1 3 1 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 1 
1 3 2 , 3 
ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
6 3 . 4 4 7 
1 2 . 2 6 7 
7 5 . 7 1 4 
1 6 , 2 
6 6 , 6 
2 5 , 6 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
4 9 , 4 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 7 , 3 
2 9 , 4 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 4 , 3 
1 4 , 7 
1 6 , 3 
2 3 , 8 
2 3 , 2 
1 8 , e 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
9 , 0 5 
7 , 8 5 
7 , 3 1 
8 , 6 1 
7 , 82 
6 , 7 5 
6 , 3 1 
6 , 6 7 
9 , 0 2 
7 , 5 5 
6 , 81 
8 , 2 9 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
9 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 9 
1 6 , 3 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 0 5 , 1 
9 1 , 2 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 1 , 2 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 1 , 1 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
9 6 , 3 
1 0 1 , 3 
9 9 , 0 
1 0 3 , 2 
9 7 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
Ι 
> - 55 Ι 
Ι 
3 7 . 9 3 4 
4 . 3 9 7 
4 2 . 3 3 1 
1 0 , 4 
6 0 , 7 
2 7 , 4 
1 1 . 9 
1 0 0 , 0 
Β , Ο 
3 8 , 9 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
2 6 , 6 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
9 , 1 
1 3 , 3 
9 , 3 
7 , 4 
5 , 7 
6 , 7 
7 , 1 
9 , 5 
8 , 4 
1 1 , 2 
9 , 4 
6 , 7 2 
7 , 6 2 
7 , 1 0 
β, 23 
7 , 6 6 
6 , 6 0 
6 , 1 5 
6 , 4 5 
6 , 7 1 
7 , 4 7 
6 , 7 8 
8 , 0 4 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 0 , 4 
1 6 , 7 
1 4 , 9 
1 6 , 6 
1 3 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 0 6 , 0 
9 2 , 6 
β 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 2 , 3 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 2 , 9 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 5 , 6 
9 7 , 8 
9 6 , 1 
9 7 f 3 
9 4 , 2 
9 8 , 7 
9 5 . 7 
9 6 , 8 
9 6 , 1 
9 9 , 7 
9 6 , 8 
Ι 
> - 2 1 Ι 
ι 
3 7 6 . 0 5 0 
5 8 . 0 0 9 
4 3 4 . 0 5 9 
1 3 . 4 
6 2 , 5 
2 9 , 2 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
4 9 , 2 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
3 1 , 9 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 3 
9 2 , 1 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
9 5 , 3 
9 2 , 1 
9 4 , 1 
9 7 , 3 
9 6 , 1 
9 2 , 1 
9 6 , 2 
9 , 0 6 
8 , 0 0 
7 , 3 9 
8 , 6 1 
7 , 8 ° 
7 , 0 4 
6 , 3 2 
6 , 8 0 
9 , 0 4 
7 , e o 
6 , 9 1 
8 , 3 7 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , e 
2 1 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 8 
1 0 5 , 2 
9 2 , 9 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 0 3 , 5 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 3 , 2 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
T O T A L 
3 8 9 . 3 9 3 
6 1 . 6 5 7 
4 5 1 . 0 6 0 
1 3 , 7 
6 2 , 1 
2 9 , 3 
β , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 8 , 5 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
3 1 , 9 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 3 
7 , 9 7 
7 , 2 6 
8 , 5 6 
7 , 8 7 
7 , 0 1 
6 , 2 3 
6 , 7 4 
9 , 0 0 
7 , 7 7 
6 , 8 0 
8 , 3 1 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 7 , 3 
1 5 , 2 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 8 , 8 
1 3 , 4 
1 4 , 4 
1 9 , 0 
1 7 , 3 
1 0 5 , 5 
9 3 , 1 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 4 , 0 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 3 , 5 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E ! H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
T 
E / T 
1 H 
1 E 
1 T 
1 H 
1 F 
ι T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
l T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
a P 
1 T 
N O M B R E 
0 
I 
S 
T 
R 
! 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
I 
C 
ε 
s 
3 , Τ I 
ε ι 
Ε t 
Ρ j 
ε I 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F ι 
s Ι 
3 | 
Α Ι 
Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
ι 
3. Ι 
Ε Ι 
s ι 
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TAB. I I I / 3 5 
GESCHLECHT: 
L E I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
F 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
F 
Ρ 
D 
I 
F 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
4 
R 
4 
T 
I 
3 
Ν 
S 
V 
= 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
χ 
3 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
' , 3 
E 
M 
F 
T 
M 
c 
T 
M 
E 
T 
M 
E 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
= , T 
,T 
M 
Γ 
' T 
1 
7 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
? 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
7 4 . 2 3 7 
1 5 . 3 9 8 
6 9 . 6 3 5 
1 7 . 2 
3 7 , e 
4 3 , 6 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
41 , 2 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
4 3 , 2 
2 4 , 8 
1 0 3 . 0 
1 1 , 6 
2 6 , 4 
4 0 , 6 
1 9 , 1 
1 2 , 0 
2 1 , 2 
3 1 , 4 
2 5 , 0 
1 1 , 6 
2 6 , 9 
3 6 , 6 
1 9 , 5 
8 , 4 2 
7 , 6 6 
6 , 6 6 
7 , 6 1 
7 , 3 5 
6 , 6 7 
5 , 8 1 
6 , 2 2 
8 , 3 9 
7 , 5 2 
6 , 4 6 
7 , 5 4 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 7 , 7 
1 5 , e 
1 2 , 5 
1 7 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 7 
1 3 , 5 
1 4 , 7 
2 0 , 0 
1 6 , 2 
1 0 7 , 8 
9 6 , 3 
β 7 , β 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 0 7 , 2 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 9 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
9 6 , 4 
9 4 , 5 
9 1 , 2 
9 3 , 4 
9 5 , 1 
9 3 , 3 
9 2 , 3 
9 3 , 2 
9 6 , 8 
9 5 , 0 
9 0 , 7 
OAJFR DER 
ANNEE 
I 
2 - 4 I 
I 
1 0 4 . 6 9 5 
2 2 . 7 2 9 
1 2 7 . 4 2 4 
1 7 , 8 
5 3 , 0 
3 6 , 0 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , ? 
5 0 . 7 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 7 
4 0 , 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
3 4 , c 
2 7 , 7 
2 6 , 9 
3 0 , 0 
3 9 , 5 
3 6 , 2 
3 6 , 9 
2 3 , 1 
?5 , 7 
3 1 , 5 
2 8 , 2 
8 , 8 3 
8 , 0 9 
7 , ? 7 
3 . 4 1 
7 . 7 9 
7 , 1 5 
6 , 3 5 
5 , « 4 
9 , 6 0 
7 , 6 7 
5 , 85 
9 , 1 3 
1 2 , 2 
1 2 , ? 
1 5 , 7 
1 3 , 7 
1 0 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 2 , 3 
1 3 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 1 
1 0 5 , C 
9 6 , 1 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 4 , 5 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 5 , 8 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
9 6 , 2 
9 9 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
9 7 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
9 7 , 8 
UNTERNεHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
S D ANCIENNETε 
5 - 9 
6 6 . 6 39 
1 2 . 3 9 5 
7 9 . 0 3 4 
1 5 , 7 
6 7 , 6 
2 5 , 2 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
5 0 , 6 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
5 8 , 6 
2 9 , 2 
1 2 , 2 
ΙΟΟ,Ο 
1 8 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
2 6 , 2 
2 1 , 0 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
1 8 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 5 
9 , 0 ° 
8 , 1 8 
7 , 6 4 
8 , 7 5 
7 , 9 3 
7 , 0 8 
6 , 4 5 
6 , 9 2 
9 , 0 5 
7 , 8 8 
7 , 0 4 
8 , 4 7 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
1 0 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 3 , 2 
1 4 , 8 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 0 3 , 9 
9 3 , 5 
e 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 2 , 3 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , θ 
9 3 , 0 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 9 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
1 0 6 . 2 8 9 
9 . 8 7 7 
1 1 6 . 1 6 6 
3 , 5 
7 8 , 0 
1 8 , 0 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
5 2 , 7 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 2 , 5 
2 0 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
1 6 , Β 
1 2 , 6 
2 7 , 3 
2 7 , 7 
1 7 , 2 
1 2 , 6 
1 6 , 0 
3 4 , 2 
1 6 , 9 
1 2 , 6 
2 5 , 3 
9 , 2 8 
6 , 0 5 
7 , 6 1 
6 , 9 ° 
8 , 1 ? 
7 , 3 9 
6 , 5 9 
7 , 0 5 
9 , 2 6 
7 , 3 4 
7 , 1 6 
3 , 8 3 
1 2 , Β 
1 2 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 2 
3 5 , 6 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
2 0 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 6 , 8 
1 5 , 9 
1 0 3 , 2 
8 9 , 5 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 0 , 6 
- 9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
8 8 , 8 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
I 
>■= 20 I 
1 
3 T . 5 3 3 
1 . 2 6 8 
3 8 . 3 0 1 
3 , 3 
3 0 , 0 
1 5 , 5 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
5 0 , 0 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
7 7 , 9 
1 6 , 6 
5 . 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
5 , 1 
5 , 0 
9 , 6 
4 , 0 
2 . 1 
1 , 6 
2 , 1 
1 2 , 3 
4 , 5 
3 , 5 
8 , 6 
9 , 19 
7 , 9 2 
7 , 9 4 
8 , 9 3 
7 , 9 2 
6 , 7 9 
6 , 5 9 
6 , 3 9 
9 , 1 8 
7 , 9 1 
7 , 6 6 
8 , 8 7 
1 2 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 6 
1 4 , 0 
6 , 1 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
1 2 , 4 
1 4 , 7 
1 8 , 9 
1 4 , 6 
1 0 2 , 8 
8 B , 7 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 8 , 5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
8 8 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 7 
9 9 , 4 
1 0 9 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 6 
9 6 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 5 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 7 
TOTAL 
3 8 9 . 3 9 3 
6 1 . 6 6 7 
4 5 1 . 0 6 0 
1 3 , 7 
6 2 , 1 
2 9 , 3 
8 , 7 
1 0 3 , 0 
7 , 7 
4 3 , 5 
4 3 , 8 
1 0 3 , 0 
5 4 , 6 
31 , 9 
1 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 0 3 
7 , 9 7 
7 , 2 6 
B , 5 6 
7 , 8 7 
7 , 0 1 
6 , 2 3 
6 , 7 4 
9 , 0 0 
7 , 7 7 
6 , 6 0 
8 , 3 1 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 7 , 3 
1 5 , 2 
2 1 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 4 
1 4 , 4 
1 9 , 0 
1 7 , 3 
1 0 5 , 5 
9 3 , 1 · 
8 4 , 3 
103 , 0 
1 1 6 , 8 
1 0 4 , 0 
9 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 3 
9 3 , 5 
8 1 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
sex8: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
Ε /Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
Ι Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
1 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Γ | 
Ε | 
F | 
Ε | 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
Ε ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
Ρ Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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KRAFTWAGEN U.-TEILE 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
νεΡΤεΐίυΝβ NACH DAU8R 08R UNTERNEHHENSZUGEH08PIGK8IT 
(ΑΡβείΤεΡ 30 BIS <45 υΑΗΡεί 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 35 
AUTOM., PIECES DET. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLEI 
1 L E I S T UNC 
ι ορυρρε 
Ι Ρ I 
ι ε 
1 R 1 
Ι s 
I 0 I 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
ι τ 
I υ 
I Ν 
ι o 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
ι ε 
Ι R 
ι 0 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
S -
1 , 2 
ANZAHL 
V 
4 
Ε 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
3 
ε 
τ 
Ρ 
4 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
, 3 τ ι 
Μ Ι 
c ι 
Τ Ι 
F / T 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
| Ε 
Ι Τ 
1 
2 Ι 
3 
τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 2 . 8 9 3 
5 . 6 6 7 
3 8 . 5 6 0 
1 4 , 7 
3 4 , 3 
4 6 , 8 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
4 2 , 6 
5 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
4 6 , 2 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
2 7 , 7 
4 1 , 1 
1 7 , 3 
1 1 . 4 
1 8 , 1 
2 8 , 4 
2 1 , 7 
9 , 5 
2 5 , 8 
3 5 , 9 
1 7 , 8 
8 , 5 9 
7 , 8 2 
7 , 1 3 
7 , 9 5 
7 , 4 7 
6 , 8 1 
6 , 3 8 
6 , 4 5 
e , 5 7 
7 , 6 β 
6 , 7 9 
7 , 7 3 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , β 
1 5 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
1 0 8 , 1 
9 8 , 4 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
1 0 5 , 6 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 9 , 4 
Ι 8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
9 6 , 1 
9 4 , 4 
9 0 , 6 
Ι 9 3 , 4 
Ι 9 5 , 2 
Ι 9 5 , 0 
Ι 9 3 , 2 
Ι 9 3 , 3 
Ι 9 6 , 6 
Ι 9 5 , 9 
Ι 9 0 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
5 0 . 2 7 4 
1 0 . 1 0 4 
6 3 . 3 7 8 
1 6 , 7 
4 9 , 8 
4 0 , 9 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
5 1 , 7 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 6 
4 2 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
3 7 , 0 
3 0 , e 
2 6 , 4 
2 8 , 5 
3 9 , 2 
4 0 , 1 
3 8 , 6 
2 1 , 1 
3 7 , 4 
3 4 , 6 
2 7 , 9 
9 , 0 0 
8 , 2 1 
7 , 7 1 
3 , 5 6 
7 , 6 4 
7 , 2 6 
6 , 4 1 
6 , 9 4 
e , 9 7 
8 , 0 2 
7 , 0 9 
8 , 2 9 
1 1 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
9 , 9 
1 4 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
11 , 6 
1 3 , 2 
1 7 , 7 
1 5 , 3 
1 0 5 , 1 
9 5 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 4 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 6 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 1 
9 7 , 0 
U N T E R N E H H E N S Z U G E H O E R I G « I T I N JAHR8N 
D ANCUNNETE 
5 - 9 
3 4 . 9 2 1 
5 . 8 1 2 
4 0 . 7 3 3 
1 4 , 3 
6 6 , 0 
2 7 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
5 0 , 5 
3 8 , 3 
1 0 0 , 3 
5 8 , 2 
3 0 , 5 
1 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
1 5 , 5 
1 8 , 3 
2 8 , 7 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
2 2 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
1 8 , 3 
9 , 2 6 
8 , 3 8 
β , O l 
8 , 9 3 
7 , 9 8 
7 , 1 9 
6 , 5 5 
7 , 0 3 
9 , 2 2 
3 , 1 0 
7 , 3 0 
8 , 6 6 
1 2 , 5 
1 1 , 6 
1 1 , 6 
1 3 , 3 
. 1 1 , 7 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
1 5 , 8 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
1 6 , 2 
1 5 , 5 
1 0 3 , 7 
9 3 , β 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 2 , 3 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 3 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
6 2 . 7 1 4 
4 . 3 6 1 
6 7 . 0 7 5 
6 , 5 
8 2 , 6 
1 4 , θ 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
6 0 , 2 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 8 , 3 
1 7 , 7 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
1 6 , 7 
1 0 , 8 
3 2 , 9 
3 0 , 1 
1 9 , 7 
1 0 , 0 
1 6 , 7 
4 3 , 0 
1 7 , 2 
1 0 , 5 
3 1 , 0 
9 , 4 0 
8 , 2 3 
7 , 8 5 
9 , 1 9 
8 , 3 9 
7 , 2 ? 
6 , 9 2 
7 , 3 3 
9 , 3 9 
8 , 3 1 
7 , 4 9 
9 , 0 7 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 6 , 6 
1 3 , 5 
4 7 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
2 5 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 7 
1 6 , 8 
1 5 , 0 
1 0 2 , 3 
8 9 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 8 , 6 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
8 8 , 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 1 
I 
>■ 2 0 1 
1 
9 . 7 0 2 
2 0 8 
9 . 9 1 0 
2 , 1 
8 8 , θ 
8 , 5 
2 . 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
6 7 , 3 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
5 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 , 5 
1 , 7 
5 , 1 
1 , 2 
1 , 0 
0 , 4 
0 , 8 
7 , 1 
1 , 4 
1 , 2 
4 , 6 
9 , 4 4 
8 , 1 8 
8 , 5 0 
9 , 3 1 
a 
6 , 7 0 
. 6 , 7 7 
9 , 4 4 
7 , 9 7 
8 , 2 3 
9 , 2 6 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , 2 
. 1 2 , 1 
. 1 3 , 8 
1 2 , 3 
1 5 , 5 
1 9 , 6 
1 3 , 8 
1 0 1 , 4 
3 7 , 9 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
8 6 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 5 
1 1 2 , 6 
1 0 6 , 2 
. 
9 3 , 7 
. 9 7 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 3 
1 1 6 , 2 
1 0 8 , 3 
TOTAL 1 
1 9 3 . 5 0 4 1 
2 6 . 1 5 2 1 
2 1 6 . 6 5 6 1 
1 2 , 1 1 
6 2 , 9 
2 9 , 2 1 
7 , 9 1 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
5 1 , 0 1 
4 3 , 3 
1 0 3 , 0 
5 6 , 4 
3 1 , 8 1 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
9 , 2 2 
3 , 1 4 1 
7 , 5 5 1 
8 , 7 7 
8 , 0 0 
7 , 1 5 1 
6 , 4 0 
6 , 9 2 
9 , 1 9 
7 , 9 5 
7 , 0 8 
8 , 5 5 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
2 8 , 9 
1 4 , 8 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 8 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
1 0 5 , 1 
9? , 8 
8 6 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 6 
103 , 3 
9 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 5 
9 3 , 0 
8 2 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
SEXE! 
QU A l IF 
Η , F , 
C A T I O N : 1 
Η 1 
F I 
τ ι 
F / T 1 
1 Η | 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 F I 
2 1 
3 1 
Τ 
1 τ 
2 I 
3 I 
Τ 
1 Η 
2 I 
3 I 
Τ 
1 F I 
2 I 
3 1 
τ ι 
1 τ I 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 Η I 
2 1 
3 1 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
! Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
7 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
τ 
1 τ 
? 
Ι 3 
Γ 
1 Η 
2 
3 
1 Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
τ 
, 2 , 
NOMBREI 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U, 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Ι 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
Ι E 
1 s 
Ρ 
ε 
ν 
Α 
Ρ 
1 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
! Ι 
F | 
S Ι 
3 | 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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KRAFTWAGEN U. -TEILE AUTOMa,PIECES DET. 
ΑΝβΕ5ΤείίΤΕ DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V /35 
νΕΡΤεΐΐυΝβ NACH 6Ρ0ε55Ε DER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
c 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
ι 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 Ι 
Ι 
2 8 1 
2 2 5 
5 06 
4 4 , 5 
0 , 7 
2 , 3 
2 2 , 3 
4 2 , 0 
4 , 3 
Ι 2 7 , 4 
2 6 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 3 
-
4 , 4 
3 , 4 
5 0 , 2 
3 6 , 9 
-Ι Ο Ο , Ο 
0 , 4 
3 , 6 
1 6 , 4 
4 5 , 7 
1 8 , 8 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 4 
0 , 3 
-
2 0 , 8 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 5 
-0 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 3 
0 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 0 0 8 
3 7 4 
1 . 3 3 2 
2 7 , 1 
4 , 8 
7 , 7 
3 1 , 3 
2 6 . 9 
6 , 3 
2 3 , 0 
2 2 . 4 
0 . 6 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
3 , 2 
6 1 , 3 
3 5 , 3 
-1 0 3 , 3 
3 , 5 
5 ,Β 
2 3 , 7 
3 6 . 1 
1 4 , 2 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
3 , 2 
1 , 3 
0 , 7 
1 , 5 
1 . 6 
1 .5 
4 , 1 
1 , 2 
-
4 , 2 
1 , 1 
2 , 2 
0 , 9 
-1 . 4 
4 , 6 
3 , 2 
1 , 3 
1 . 0 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 5 
3 , 9 
1 , 2 
β Ρ 0 ε 5 5 ε (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
1 . 2 8 9 
5 9 9 
1 . 8 8 8 
3 1 , 7 
3 , 9 
6 , 7 
2 9 , 4 
3 0 , 2 
5 . 9 
2 4 , 0 
2 3 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
2 . 0 
5 , 2 
5 6 , 9 
3 5 , 9 
-1 3 0 , 0 
2 , 6 
5 , 2 
2 1 , 7 
3 8 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
3 , 5 
! , 5 
1 , 0 
1 , 9 
2 . 1 
2 . 1 
5 , 5 
1 , 5 
_ 
2 5 , 0 
2 , 8 
■3,2 
1 , 4 
-? . ? 
4 , 8 
4 , 0 
1 . 6 
1 . 5 
1 , 5 
2 . 1 
2 . 0 
5 , 2 
1 , 7 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 
1 . 5 5 0 
5 4 4 
2 . 0 9 4 
2 6 , 0 
1 , 2 
2 , ? 
1 9 , 4 
3 8 , 6 
1 4 , 2 
2 4 , 4 
2 3 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 3 
4 1 , 9 
4 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 . 7 
1 7 , 0 
3 9 , 4 
2 2 . 9 
I B , 1 
1 7 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 . 5 
1 . 2 
1 , 6 
5 , 6 
2 , 5 
2 , 5 
9 , 6 
1 . 8 
_ 
-5 , 1 
2 , 2 
1 , 7 
-2 , 0 
1 , 7 
1 , 5 
1 , 4 
! , 7 
2 , 5 
2 , 5 
2 , 5 
9 , 1 
1 , 9 
S A L A R I E S ) DES 
1 
100-199 | 
1 
2 . 2 7 8 
1 . 0 6 4 
3 . 3 4 2 
3 1 , 8 
1 , 1 
2 , 0 
2 4 , 1 
3 1 , 6 
1 1 , 1 
3 0 , 2 
2 9 , 3 
0,° 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 3 
2 9 , 1 
6 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 . 4 
1 7 , 1 
3 0 , 6 
2 5 , 4 
2 0 . 6 
2 0 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 . 9 
2 , 2 
1 . 9 
6 , 4 
4 , 6 
4 , 6 
1 3 , 7 
2 . 7 
_ 
-2 . 2 
2 , 9 
4 , 7 
-3 , 9 
2 , 3 
1 , 9 
2 , 2 
2 , 2 
5, 1 
4 , 6 
4 , 5 
1 3 , 0 -
3 , 0 
DER BETRIEBE 
ET ABLISSEMENTS 
I 
200-499 I 
I 
2 . 8 7 6 
1 . 2 6 4 
4 . 1 4 0 
3 0 , 5 
1 , 4 
2 , 5 
2 0 , 7 
4 1 , 6 
1 2 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
2 , 3 
3 2 , 5 
6 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 9 
1 5 , 3 
3 8 , 9 
2 7 , 9 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
? , 0 
2 , 4 
3 , 2 
8 , 7 
4 , 2 
4 , 2 
5 , 5 
3 , 4 
_ 
8 , 3 
3 , 3 
3 , 9 
5 , 2 
-4 , 7 
3 , 8 
3 , 1 
2 , 5 
3 , 4 
6 . 0 
4 . 2 
4 , 2 
5 , 2 
3 , 7 
1 
5 0 0 - 5 9 9 1 
1 
4 . 9 3 2 
2 . 0 2 4 
6 . 9 5 6 
2 9 , 1 
2 , 1 
3 , 4 
2 4 , 1 
4 3 , 2 
7 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
5 , 9 . 
3 5 , 4 
5 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 , 5 
1 6 , 8 
4 0 , 9 
2 2 , 2 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
6 , 9 
4 , 8 
5 , 7 
9 , 2 
6 , 6 
6 , 2 
4 3 , 8 
5 , 9 
-
1 6 , 7 
1 0 , 5 
6 , 8 
7 , 7 
-7 , 5 
9 , 9 
7 , 1 
5 , 1 
6 , 0 
8 . 0 
6 , 6 
6 , 2 
4 1 , 6 
6 , 3 
1 
> * 1 0 0 0 1 
1 
7 1 . 1 0 4 
2 1 . 6 7 2 
9 2 . 7 7 6 
2 3 , 4 
1 , 1 
7 . 8 
3 0 , 3 
4 5 , 2 
3 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
3 , 8 
3 9 , 5 
5 6 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 2 
2 4 , 1 
4 3 , 9 
1 6 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
7 7 , 6 
8 3 , 2 
8 7 , 7 
8 6 , 5 
6 8 , 2 
7 9 , 9 
8 0 , 5 
2 1 , 9 
8 4 , 6 
_ 
5 0 , 0 
7 5 , 7 
8 1 , 0 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
7 9 , 8 
7 7 , 6 
8 2 , 5 
8 7 , 2 
8 5 , 3 
7 7 , 0 
8 0 , 0 
8 0 , 5 
2 6 , 0 
8 3 , 4 
TOTAL 
8 4 . 0 2 9 
2 7 . 1 6 7 
1 1 1 . 1 9 6 
.74,4 
1 , 3 
2 . 5 
2 9 . ? 
4 4 , 3 
4 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
-
0 , 2 
4 , 0 
? 8 , 9 
5 6 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 2 
2 3 , 1 
4 3 , 0 
1 7 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5t λτ ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
!Δ Η 
I t 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΑ Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NPMBPFI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ ι 
F Ι 
! 1 
6 Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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IFORTSETZJNG! 
Β . ΰεΗΑείτερ 
ΟευΤβ^ΙΑΝΰ (BR) 
TAB. V /35 Ι SUI TE I 
Β. TRAITEM8NTS 
ι GESCHLECHT ι 
I LE ISTUNGS3RUPPEI 
Ι 8 Ι 
Ι Ε Ι 
ι τ ι 
I R 
Ι Α 
Ι 3 
Ι ν κ 
Ι Α 0 
I R Ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ι 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
Μ I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
τ ι 
Ε I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
Τ 1 9 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ε I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
I 5Β 
Τ 
E l e 
2 
3 
4 
5 
τ 
Τ I B 
Ι 2 
3 
Ι 4 
5 
5Α 
I 5Β 
Τ 
Μ 18 
Ι 2 
Ι 3 
4 
5 
I 5Α 
5Β 
Τ 
Ε I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 1 8 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι SA 
I SB 
Ι Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
. 
» 2 . 4 0 8 
1 . 3 2 4 
• 2 . 2 5 4 
2 . 2 7 2 
. 2 . 0 8 7 
. 
• 1 . 4 9 2 
• 
-• 1 . 5 8 3 
. 
« 2 . 3 3 8 
1 . 6 9 5 
« 1 . 0 9 3 
2 . 2 5 4 
2 . 2 7 2 
. 1 . 9 1 7 
. 
• 2 4 , 4 
1 7 , 2 
. 1 8 , 2 
1 7 , 7 
2 4 , 9 
a 
. 1 7 , 6 
. -• 4 7 , 6 
. 
• 2 4 , 4 
1 9 , 8 
• 2 6 , 2 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
. 3 4 , 1 
a 
« 1 1 5 , 4 
8 7 , 4 
. 1 0 8 , 0 
1 0 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 9 4 , 3 
a 
-1 ( 1 0 0 , 3 
. 
• 1 2 2 , 0 
1 8 8 , 4 
1 » 5 7 , 3 
1 1 1 7 , 6 
1 1 1 8 , 5 
. ι ιοο,ο 
| 
• 9 0 , 6 
1 8 8 , 8 
| . 9 5 , 3 
1 9 6 , 4 
| . 1 9 0 , 7 
. 
, 9 1 , 4 
a 
-• 1 1 0 , 5 
a 
Ι · β β , 5 
1 8 6 . 2 
1 « 8 7 . 4 
1 9 6 , 0 
1 9 6 , 4 
| . 1 9 1 , 0 
1 
2 0 - 4 9 1 
3 . 5 7 4 
2 . 5 5 1 
1 . 7 8 7 
• 1 . 3 0 9 
2 . 3 2 8 
2 . 0 5 5 
a 
2 . 2 0 7 
. 
• 1 . 4 1 4 
1 . 0 8 2 
-1 . 3 4 2 
3 . 5 4 0 
2 . 5 2 7 
1 . 6 5 1 
1 . 3 4 6 
2 . 0 2 8 
2 . 0 5 5 
. 2 . 0 4 1 
1 9 , 7 
2 5 , 1 
2 4 , 9 
• 3 1 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 5 
3 5 , 6 
, 
. 2 5 , 1 
1 8 , 4 
-2 6 , 6 
2 0 , 6 
2 6 , 3 
2 7 , 3 
2 5 . 7 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
. 3 9 , 2 
1 6 1 , 9 
1 1 6 , 0 
8 1 , 0 
« 4 5 , 7 
9 1 , 3 
9 3 , 1 
a 
1 0 0 , 3 
. 
. 1 0 5 , 4 
8 0 , 6 
-1 0 0 . 0 
1 7 3 , 4 
1 2 3 , 8 
8 0 , 9 
5 1 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 6 , 4 
8 7 , 3 
« 7 2 , 2 
8 6 , 3 
8 7 , 2 
. 9 6 , 0 
. 
. 8 6 , 6 
8 9 , 5 
-9 3 , 7 
1 0 1 , 3 
9 5 , 6 
8 4 , 0 
8 3 , 6 
8 6 , 3 
8 7 , 2 
. 9 6 , 9 
Γ,ΒΟΕΣεε ( β ε ε ^ Α ε ρ τ ι ο τ ε Ν Ζ Α Η ΐ ι 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
3 . 4 8 3 
2 . 5 3 5 
1 . 7 9 8 
« 1 . 0 4 5 
2 . 0 8 5 
2 . 1 1 0 
. 2 . 1 8 0 
. 
• 1 . 4 3 8 
1 . 0 7 2 
-1 . 4 3 3 
3 . 4 9 4 
2 . 4 9 0 
1 . 6 6 4 
1 . 0 6 1 
2 . 0 8 5 
2 . 1 1 0 
. 2 . 0 0 9 
2 0 , 9 
2 5 , 1 
22 , 8 
« 2 9 , 5 
1 9 , 0 
1 7 , 4 
3 3 , 8 
. 
. 23 , 0 
2 3 , 3 
-3 3 , 7 
2 0 , 6 
2 5 , 9 
2 5 , 3 
2 6 , 0 
1 9 , 0 
1 7 , 4 
. 3 8 , 2 
1 5 9 , 8 
1 1 6 , 3 
82 , 5 
« 4 7 , 9 
9 5 , 6 
9 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 3 
7 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 7 3 , 9 
1 2 3 , 9 
8 2 , 8 
5 2 , 8 
103 , 8 
1 0 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 5 , 4 
8 7 , 6 
» 7 4 , 7 
8 8 , 7 
8 9 , 5 
. 9 4 , 8 
. 
. 8 8 , 1 
8 8 , 7 
-1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
8 4 , 6 
8 4 , 8 
8 8 , 8 
8 9 , 6 
. 9 5 , 4 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 | 
1 
» 2 . 5 7 0 
2 . 3 9 6 
1 . 8 1 3 
1 . 138 
2 . 0 2 9 
2 . 0 5 0 
. 1 . 9 0 9 
-
a 
1 . 4 7 7 
999 
-1 . 3 3 3 
» 2 . 5 7 0 
2 . 3 2 8 
1 . 739 
1 . 0 7 7 
2 . 0 2 9 
2 . 0 5 0 
. 1 . 7 9 5 
« 1 9 , 4 
1 9 , 3 
2 4 , 2 
2 7 , 2 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
3 0 , 0 
-
. 2 3 . 1 
2 0 , 5 
-3 0 , 7 
« 1 9 , 4 
2 3 , 2 
2 5 , 0 
2 5 , 8 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
. 3 2 . ° 
• 1 3 4 , 6 
1 2 5 , 5 
9 5 , 0 
5 9 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 4 
. 1 0 3 . 0 
_ 
. 1 1 0 , 8 
7 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
• 1 4 3 , 2 
1 2 9 , 7 
9 6 , 9 
6 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
• 7 3 , 5 
9 0 , 1 
8 8 , 3 
8 1 , 4 
8 6 , 3 
8 6 , 9 
. 8 3 , 0 
_ 
. 9 3 , 4 
8 2 , 5 
-9 3 , 1 
• 7 3 , 5 
8 8 , 1 
8 8 , 5 
8 6 , 1 
8 6 , 4 
8 7 , 0 
, 8 5 , 2 
S A L A R I E S ! D e s 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 . 5 0 7 
2 . 3 9 2 
1 . 8 20 
1 . 3 6 4 
1 . 8 5 0 
1 . 8 4 8 
. 1 . 9 5 7 
-
a 
1 . 4 8 5 
1 . 1 3 7 
-1 . 2 8 1 
3 . 5 0 7 
2 . 3 7 3 
1 . 7 3 9 
1 . 2 2 2 
1 . 3 5 0 
1 . 8 4 8 
. 1 . 8 0 5 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
2 4 , 7 
2 5 , 2 
1 7 , 8 
1 8 , 0 
2 7 , 6 
-
. 1 6 , 4 
1 7 , 4 
-2 2 , 6 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
2 5 , 3 
2 3 , 2 
1 7 , 8 
1 8 , 0 
. . 3 1 , 6 
1 7 9 , 2 
1 2 2 , 2 
9 3 , 3 
6 5 , 7 
9 4 , 5 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 5 , 9 
8 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 9 4 , 3 
1 3 1 , 5 
96-, 3 
6 7 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 0 , 3 
8 8 , 7 
9 7 , 6 
7 8 , 7 
7 8 , 4 
. 8 5 , 1 
. 
. 9 0 , 9 
9 4 , 0 
-8 9 , 5 
1 0 0 , 3 
8 9 , 8 
8 8 , 5 
9 7 , 7 
7 8 , 8 
7 8 , 4 
a 
8 5 , 7 
DFP β ε τ ρ ι ε β ε 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
• 3 . 1 0 0 
2 . 4 2 3 
1 . 8 2 7 
1 . 3 4 1 
2 . 1 4 1 
2 . 1 4 5 
• 1 . 9 9 8 
. 
. 1 . 5 4 4 
1 . 0 5 5 
-1 . 2 7 3 
« 3 . 0 5 9 
2 . 4 1 5 
1 . 7 6 1 
1 . 1 5 3 
2 . 1 4 1 
2 . 1 4 5 
. 1 . 8 0 1 
• 1 9 , 9 
1 6 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 2 
2 7 , 6 
, 
. 2 2 , 1 
2 0 , 5 
-3 2 , 7 
• 2 0 . 4 
1 8 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 3 
1 8 , 3 
1 8 , 2 
a 
3 2 , 9 
• 1 5 5 , 2 
1 2 1 , 3 
9 1 , 4 
6 7 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 4 
. 1 0 0 . 0 
. 
. 1 2 1 ,3 
8 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
• 1 6 9 , 5 
1 3 4 , 1 
9 7 , 6 
6 4 , 0 
1 1 8 , 9 
1 1 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 8 8 , 6 
9 1 , 2 
8 9 , 0 
9 5 , 9 
9 1 , 1 
9 1 , 0 
. 8 6 , 9 
a 
. 9 4 , 5 
8 7 , 3 
-8 8 , 9 
« 8 7 , 5 
9 1 , 4 
8 9 , 6 
9 2 , 2 
9 1 , 1 
9 1 , 0 
. 8 5 , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 . 5 2 3 
2 . 4 3 4 
1 . 9 8 5 
1 . 3 8 0 
2 . 0 1 8 
2 . 0 5 4 
. 2 . 1 1 2 
. 
2 . 2 6 9 
1 . 5 6 9 
1 . 1 2 7 
— 1 . 3 8 1 
3 . 5 3 1 
2 . 4 1 9 
1 . 8 8 3 
1 . 1 9 6 
2 . 0 1 8 
2 . 0 5 4 
. 1 . 9 1 5 
1 4 , 2 
1 9 , 8 
2 5 , 9 
2 8 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 2 
3 0 , 2 
. 
1 8 , 9 
1 9 , · ' 
2 1 , 9 
-3 2 , 6 
1 3 , 8 
1 9 , 8 
3 0 , 0 
2 6 , 4 
1 9 , 1 
i e , 2 
. 3 5 , 3 
1 6 6 , 8 
1 1 5 , 2 
9 4 , 0 
6 5 , 3 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 4 , 3 
1 1 3 , 6 
8 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 8 4 , 4 
1 2 6 , 3 
9 8 , 3 
6 2 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 1 , 6 
9 6 , 7 
9 8 , 7 
8 5 , 8 
8 7 , 1 
a 
9 1 , 8 
. 
1 0 0 , 1 
9 6 , 1 
9 3 , 2 
-9 6 , 4 
1 0 1 , 0 
9 1 , 6 
9 5 , 8 
9 5 , 6 
8 5 , 9 
8 7 , 2 
. 9 0 , 9 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
3 . 5 2 6 
2 . 6 9 0 
2 . 0 7 9 
1 . 4 4 1 
2 . 4 3 7 
2 . 4 3 8 
. 2 . 3 4 7 
. 
2 . 3 0 9 
1 . 6 5 6 
1 . 2 3 3 
. 1 . 4 5 2 
3 . 5 2 5 
2 . 6 7 6 
1 . 9 9 4 
1 . 2 7 2 
2 . 4 3 4 
2 . 4 3 5 
. 2 . 1 5 1 
1 4 , 7 
1 7 , 8 
2 3 , 3 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
2 5 , 8 
. 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
. 2 7 , 4 
1 4 , 6 
1 8 , 1 
2 4 , 4 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
. 3 1 , 5 
1 5 0 , 2 
1 1 4 , 6 
8 8 , 6 
6 1 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 9 , 0 
1 1 4 , 0 
8 4 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 9 
1 2 4 , 4 
9 2 , 7 
5 9 , 1 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 4 
. 1 0 2 , 0 
. 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
. 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
. 1 0 2 , 1 
TOTAL 1 
3 . 4 9 7 1 
2 . 5 5 9 1 
2 . 0 5 3 
1 . 3 9 8 1 
2 . 3 5 1 1 
2 . 3 5 8 1 
1 . 5 5 9 1 
2 . 3 0 0 
. 
2 . 2 6 6 1 
1 . 6 3 3 1 
1 . 2 0 9 1 
. | 1 . 4 3 2 
3 . 4 9 5 1 
2 . 6 4 2 1 
1 . 9 6 6 1 
1 . 2 5 1 1 
2 . ? 4 9 1 
2 . 3 5 6 1 
1 . 6 5 9 
2 . 1 0 6 1 
1 5 , 6 
1 8 , 2 1 
2 4 , 0 
2 1 , 9 1 
2 0 , 7 | 
2 0 , 4 1 
1 9 , 9 
2 6 , 9 
a 
2 1 , 1 
1 9 , 5 
1 5 , 8 
. 2 8 , 4 
1 5 , 5 
1 8 , 5 
2 5 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
3 2 , 3 
1 5 2 , 0 
1 1 5 , 6 
8 9 , 3 
6 0 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 3 , 2 
1 1 4 . 0 
8 4 , 4 
a 
1 0 0 , 3 
1 6 6 , 0 
1 2 5 , 5 
9 3 , 4 
5 9 , 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 , 9 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ie 
2 
•7 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 f 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I SE 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I Τ 
I 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η 1 I 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
Ε I 1 
ι τ ι 
I A I 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ί τ I 
Η I 1 
I C D I 
1 0 E I 
I F V I 
F | F A l 
l i P I 
l e I I 
I l A l 
Τ I 1 
I E T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
I 1 1 
ρ I | 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
τ ι ι 
1 s ι 
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KRAFTWAGEN U.-TEILE AUTON.,PIECES DET. 
ΑΝ6Ε5ΤεΐΙΤΕ DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI /35 
VERT8IIUNG NACH A L Τ ε R ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR A G P 
A. PERSONAL Α. εFFECTIFS 
ΰ Ε ε ο Η ΐ ε ^ τ 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ Ε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Η Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
Ι 
5 9 9 
3 . 8 3 7 
4 . 4 3 6 
8 6 , 5 
-
--3 3 , 4 
6 5 , 3 
1 , 3 
1 . 3 
-1 0 0 , 0 
. 
--1 0 , 3 
8 9 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--1 3 , 4 
8 6 , 0 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--0 , 5 
9 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 7 
_ 
--3 , 7 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
1 4 , 1 
_ 
--
1 , 2 
1 9 , 7 
0 , 2 
0 , 1 
5 , 2 
4 , 0 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
3 . 1 0 0 
4 . 5 8 6 
7 . 6 8 6 
5 9 , 7 
-
0 , 3 
4 , 8 
7 2 , 2 
2 0 , 7 
2 , 1 
1 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
3 5 , 9 
6 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
' -
0 , 1 
2 , 5 
5 0 , 5 
4 6 , 0 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
0 . 6 
6 , 0 
1 6 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
5 , 5 
3 . 7 
_ 
-4 , 0 
1 5 , 6 
1 8 , 8 
-1 6 , 9 
_ 
0 , 3 
0 , 7 
8 , 1 
1 8 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
5 . 2 
6 , 9 
A L τ ε 
Δ G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
8 . β 2 4 
3 . 9 3 6 
1 2 . 7 6 0 
3 0 , β 
0 , 2 
0 , 2 
2 2 , 9 
6 7 , 7 
5 , 2 
3 , 0 
3 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 6 
4 3 , 5 
5 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 6 
6 0 , 2 
2 0 , 2 
2 , 6 
2 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
0 , 6 
8 , 2 
1 6 , 1 
1 1 , 7 
2 , 3 
2 , 2 
5 , 5 
1 0 , 5 
_ 
-9 , 5 
1 6 , 2 
1 3 , 8 
-1 4 , 5 
1 , 7 
0 , 6 
8 , 3 
1 6 , 1 
1 3 , 3 
2 , 3 
2 , 2 
5 , 2 
U , 5 
R (ZAHL DeR 
ε (ΝΟΜΒΡε 0 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 1 . 9 2 4 
8 . 522 
2 0 . 4 4 6 
4 1 , 7 
0 , 2 
0 , 2 
1 8 , 2 
6 3 , 9 
9 , 3 
3 , 4 
3 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 7 
3 9 , 4 
5 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 3 
5 6 , 6 
2 9 , 9 
2 , 0 
1 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
0 , 9 
8 , 8 
2 2 , 1 
2 8 , 0 
2 , 7 
2 , 6 
1 1 , 0 
1 4 , 2 
_ 
-1 3 , 5 
3 1 , 8 
3 2 , 6 
-3 1 , 4 
1 , 7 
0 , 9 
9 , 0 
2 4 , 2 
3 1 , 6 
2 , 7 
2 , 6 
1 0 , 4 
1 8 , 4 
ν α ι ι ε Ν ο ε τ ε Ν L E B E N S J A H R E ) 
ΑΝΝΕε$ R ε v o L u ε s ι 
3 0 - 4 4 
4 2 . 7 56 
6 . 3 1 9 
5 1 . 0 7 5 
1 6 , 3 
1 , 2 
2 , 8 
3 3 , 5 
4 2 , 2 
2 , 3 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 7 
4 7 , 2 
4 6 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 3 
2 9 , 3 
4 3 , 0 
9 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 9 , 2 
4 8 , 7 
5 8 , 3 
4 8 , 5 
2 4 , 9 
5 2 , 1 
5 2 , 2 
4 1 , 1 
5 0 , 9 
_ 
1 6 , 7 
4 2 , 4 
3 7 , 1 
2 5 , 3 
3 3 , 3 
3 0 , 6 
4 9 , 2 
4 8 , 1 
5 7 , 7 
4 6 , 0 
2 5 , 2 
5 2 , 0 
5 2 , 1 
3 9 , 0 
4 5 , 9 
4 5 - 5 4 
1 8 . 2 93 
4 . 7 7 8 
2 3 . 0 7 1 
2 0 , 7 
1 , 9 
3 , 8 
2 9 , 4 
3 6 , 8 
4 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
7 , 9 
4 6 , 6 
4 4 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 , 0 
2 4 , 9 
3 8 , β 
1 2 , 7 
1 9 , 0 
i e , s 
0 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
3 3 , 7 
2 6 , 4 
2 1 , 8 
1 8 , 1 
1 9 , 6 
2 9 , 5 
2 9 , 5 
3 2 , 9 
2 1 , 8 
_ 
2 5 , 0 
3 4 , 2 
2 1 , 1 
1 3 , 9 
3 3 , 3 
1 7 , 6 
3 3 , 7 
2 8 , 3 
2 2 , 4 
1 8 , 8 
1 5 , 1 
2 9 , 5 
2 9 , 5 
3 1 , 2 
2 0 , 7 
■ 
Ι 
Ι >­ 55 Ι 
Ι 
1 0 . 4 5 7 
1 . 7 1 1 
1 2 . 1 6 8 
1 4 , 1 
1 , 5 
5 , 1 
2 5 , 9 
3 8 , 5 
6 , 7 
2 2 , 2 
2 2 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 . 6 
5 , 7 
3 6 , 7 
5 3 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 6 
2 3 , 1 
3 8 , 6 
1 3 , 3 
1 9 , 1 
1 8 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
2 2 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 7 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 4 
­
5 8 , 3 
8 , 9 
6 , 3 
6 , 0 
­6 , 3 
1 5 , 4 
2 2 , 7 
1 0 , 9 
9 , 8 
8 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
1 0 , 9 
>" 2 1 
Ι 
6 3 . 4 3 3 
2 3 . 3 3 0 
1 0 6 . 7 6 3 
2 1 , 9 
1 , 3 
2 . 9 
2 9 , 5 
4 4 , 3 
4 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
4 . 7 
4 3 , 6 
5 1 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 3 
2 4 , 0 
4 4 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 0 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
7 7 , 8 
6 6 , 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , β 
β 0 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
9 4 , 8 
9 6 , 0 
TOTAL 
8 4 . 3 2 3 
2 7 . 1 6 7 
1 1 1 . 1 9 6 
2 4 , 4 
1 , 3 
2 , 9 
2 9 , 2 
4 4 , 3 
4 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
4 , 0 
3 8 , 9 
5 6 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 2 
2 3 , 1 
4 3 , 0 
1 7 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
sexF ι 
QUAL I F 
Η 
ε 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
Τ 
l i F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I C A T I 3 N Ι 
NOMÎREI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
R I 
1 ι 
6 Ι 
U Ι 
Τ ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β . 3εHAεLτεR 
OFUTSCHLANO (BR) 
TAB. VI /35 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I GESCHLECHT 
ΐ ι ε ΐ 5 τ υ Ν β 5 0 Ρ υ ρ ρ ε 
I Β 
Ι E 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 ' 
I A 
Ι Τ 
ι ι 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
ι α 
I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
-
-1 . 4 1 1 
1 . 0 3 6 
. . -1 . 1 5 3 
-
-1 . 1 9 1 
1 . 0 2 8 
1 . 0 4 4 
-
-1 . 2 6 3 
1 . 3 2 9 
. . -1 . 0 6 0 
_ 
-2 1 , 5 
2 2 , 9 
. . -2 7 , 1 
-
-1 8 , 3 
2 2 , 0 
. 2 2 , 1 
--2 1 , 4 
2 2 , 1 
. . -2 3 , 3 
-
-1 2 2 , 4 
8 9 , 9 
. , -1 0 0 , 0 
-. 
. -1 1 4 , 1 
9 8 , 5 
. 1 1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 9 , 2 
1 9 7 , 1 
a 
a 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 6 8 , 7 
7 4 , 1 
. 
a 
-5 0 , 1 
a . 
-7 2 , 9 
8 5 , 0 
. 7 2 , 9 
_ 
-6 4 , 2 
8 2 , 3 
. . -1 5 0 , 3 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 
1 . 9 8 7 
1 . 6 3 4 
1 . 3 1 3 
. . • 1 . 6 1 0 
-
. 1 . 4 3 3 
1 . 2 3 6 
1 . 2 9 6 
. 
1 . 9 4 2 
1 . 5 5 0 
1 . 2 2 6 
. 
a 
a 
1 . 4 2 7 
a 
1 6 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 3 
. 
a 
. 2 5 , 5 
-
a 
1 9 . 8 
1 8 , 3 
-2 1 , 1 
. 1 5 , 3 
2 1 . 8 
1 9 , 5 
. . . 2 6 , 0 
a 
1 2 3 . 4 
1 0 1 . 5 
8 1 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 0 , 6 
9 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 1 
1 0 8 , 6 
8 5 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
7 4 , 8 
7 9 , 6 
9 3 , 9 
. . . 7 0 , 0 
_ 
. 8 7 , 8 
9 9 , 8 
-9 0 , 5 
. 
7 3 , 5 
7 8 , 8 
9 8 , 0 
. . . 6 7 , β 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
. 
2 . 4 0 4 
1 . 9 6 9 
1 . 4 9 1 
2 . 1 0 2 
2 . 1 1 9 
• 2 . 0 5 4 
-
2 . 0 7 3 
1 . 5 9 2 
1 . 2 6 8 
1 . 4 4 0 
. 
2 . 3 8 9 
1 . B B 9 
1 . 3 1 1 
2 . 1 0 2 
2 . 1 1 9 
• 1 . 8 7 9 
. 
1 9 , 5 
2 1 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
. 2 3 , 6 
-
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
-2 0 , 8 
. 1 9 , 6 
2 2 , 1 
I B , 8 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
. 2 7 , 7 
a 
1 1 7 , 0 
9 5 , 9 
7 2 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
1 4 4 , 0 
1 1 0 , 6 
8 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 7 , 1 
1 0 0 , 5 
6 9 , 8 
1 1 1 , 9 
1 1 2 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 4 
9 5 , 9 
1 0 6 , 7 
8 9 , 4 
6 9 , 9 
a 
8 9 , 3 
_ 
9 1 , 5 
9 7 , 5 
1 0 4 , 9 
-1 0 0 , 6 
. 
9 0 , 4 
9 6 , 1 
1 0 4 , 8 
8 9 , 5 
8 9 , 9 
a 
8 9 , 2 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
. 
2 . 3 7 5 
1 . 8 7 8 
1 . 3 8 6 
2 . 148 
2 . 1 5 8 
. 1 . 9 3 9 
-
1 . 9 8 4 
1 . 5 1 3 
1 . 2 3 1 
1 . 3 6 0 
. 
2 . 3 5 0 
1 . 7 7 5 
1 . 2 6 0 
2 . 1 4 8 
2 . 1 5 8 
• 1 . 7 0 9 
. 
1 9 , 8 
2 2 , 7 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 5 
. 2 6 , 1 
-
1 6 , 2 
I B , 6 
1 7 , 3 
-2 1 . 6 
. 2 3 , 1 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 5 
, 3 0 , 3 
, 
1 2 2 , 5 
9 6 , 9 
7 1 , 5 
1 1 3 , 8 
1 1 1 . 3 
. 1 0 0 , 0 
-
1 4 5 , 9 
1 1 1 , 3 
9 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
a 
1 3 7 , 5 
1 0 3 , 9 
7 3 , 7 
1 2 5 , 7 
1 2 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
8 9 , 4 
9 1 , 5 
9 9 , 1 
9 1 , 4 
9 1 , 5 
. 8 4 , 3 
-
8 7 , 6 
9 2 , 7 
1 0 1 , 8 
-9 5 , 0 
. 
8 3 , 9 
9 0 , 3 
1 0 0 , 7 
9 1 , 4 
9 1 , 6 
. 8 1 , 1 
V 0 L L E N 0 E T 8 N ι ε β ε Ν ε υ Α Η Ρ Ε ) 
ANNEES RE VOL UF SI 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 4 9 7 
2 . 6 87 
2 . 1 6 1 
1 . 5 0 5 
2 . 3 6 1 
2 . 3 6 7 
» 1 . 5 9 3 
2 . 4 0 0 
. 
2 . 2 6 3 
1 . 7 3 1 
1 . 3 1 6 
1 . 5 9 6 
3 . 4 9 8 
2 . 6 7 4 
2 . 0 9 2 
1 . 3 6 4 
2 . 3 6 0 
2 . 3 6 6 
« 1 . 5 9 3 
2 . 2 8 9 
1 6 , 4 
1 7 . 7 
2 3 , 4 
1 6 , 1 
2 0 . 8 
2 0 , 6 
« 1 9 , 2 
2 4 , 5 
a 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
. 2 4 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
2 4 , 1 
1 7 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
» 1 9 , 2 
2 7 , 5 
1 4 5 , 7 
1 1 2 , 0 
9 0 , 0 
6 2 , 7 
9 8 , 4 
9 8 , 6 
• 6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 8 
1 0 8 , 5 
8 2 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 8 
1 1 6 , 8 
9 1 , 4 
5 9 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
• 6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
• 9 6 , 0 
1 0 4 , 3 
. 
9 9 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 8 , 9 
. 1 1 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
• 9 6 , 0 
1 0 8 , 7 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 4 6 9 
2 . 7 0 0 
2 . 0 5 6 
1 . 4 4 9 
2 . 3 75 
2 . 3 8 2 
. 2 . 3 5 7 
. 
2 . 3 3 7 
1 . 7 2 9 
1 . 2 9 8 
1 . 6 0 0 
3 . 4 6 0 
2 . 6 7 8 
1 . 9 7 9 
1 . 3 4 3 
2 . 3 7 3 
2 . 3 8 0 
. 2 . 2 1 2 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
. 2 6 , 2 
. 
2 2 , 6 
1 6 , 7 
1 5 , 6 
. 2 6 , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
2 3 , 7 
1 8 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
. 2 9 , 7 
1 4 7 , 2 
1 1 4 , 6 
8 7 , 2 
6 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 6 , 1 
1 0 8 , 1 
6 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 4 
1 2 1 , 1 
8 9 , 5 
6 0 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
. 1 0 2 , 5 
.. 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 4 
a 
1 1 1 , 7 
9 9 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
. 1 0 5 , 0 
1 
> - 55 1 
1 
3 . 5 2 8 
2 . 6 4 4 
1 . 9 4 5 
1 . 4 1 7 
2 . 3 1 3 
2 . 3 2 0 
. 2 . 2 6 3 
• 2 . 4 2 9 
1 . 6 5 2 
1 . 2 5 2 
1 . 5 3 3 
3 . 5 2 9 
2 . 6 3 6 
1 . 9 0 8 
1 . 3 2 6 
2 . 3 1 3 
2 . 3 2 0 
. 2 . 1 7 0 
1 3 , 8 
1 8 , 1 
2 1 , 7 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
. 2 8 , 0 
a 
« 2 0 , 4 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
-3 2 , 2 
1 3 , 7 
1 8 , 2 
2 1 , 9 
1 7 , 1 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
. 3 0 , 6 
1 5 5 , 9 
1 1 6 , 8 
8 5 , 9 
6 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
, 1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 8 , 4 
1 0 7 , 8 
8 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 6 2 , 6 
1 2 1 , 5 
8 7 , 9 
6 1 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
9 4 , 7 
1 0 1 , 4 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
a 
9 8 , 4 
. 
• 1 0 7 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 6 
-1 0 7 , 1 
1 0 1 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 0 
1 0 6 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
a 
1 0 3 , 0 
1 
> - 21 1 
I 
3 . 4 9 7 
2 . 6 5 3 
2 . 0 5 6 
1 . 4 4 3 
2 . 3 5 2 
2 . 3 5 9 
1 . 6 5 9 
2 . 3 0 9 
2 . 2 6 6 
1 . 6 5 1 
1 . 2 7 0 
1 . 5 0 3 
3 . 4 9 5 
2 . 6 4 2 
1 . 9 7 5 
1 . 3 1 3 
2 . 3 5 1 
2 . 3 5 8 
1 . 6 5 9 
2 . 1 4 9 
1 5 , 6 
1 8 , 2 
2 3 , 9 
1 9 , 8 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
2 6 , 4 
. 
21 , 1 
1 8 , 7 
1 6 , 6 
. 2 6 , 1 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
2 4 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
3 0 , 6 
1 5 1 , 5 
1 1 5 , 1 
8 9 , 0 
6 2 , 4 
101 , 9 
1 0 2 , 2 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 8 
1 0 9 , 8 
8 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 6 2 , 6 
1 2 2 , 9 
9 1 , 9 
6 1 , 1 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 7 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
101 , 1 
1 0 5 , 0 
a 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
TOTAL 
3 . 4 9 7 
2 . 5 5 8 
2 . 3 5 3 
1 . 3 9 8 
2 . 3 5 1 
2 . 3 5 8 
1 . 6 59 
2 . 3 0 3 
2 . 2 6 6 
1 . 5 3 3 
1 . 2 0 9 
1 . 4 3 2 
3 . 4 9 5 
2 . 5 4 2 
1 . 9 6 6 
1 . 2 5 1 
2 . ? 4 9 
2 . 3 5 6 
1 . 6 5 9 
2 . 1 0 6 
1 5 , 6 
1 8 , 2 
2 4 , 3 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
2 6 , 3 
. 
2 1 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
. 2 8 , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
2 5 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
3 2 , 3 
1 5 2 , 0 
1 1 5 , 6 
8 9 , 3 
6 0 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 8 , 2 
1 1 4 , 3 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 0 
1 2 5 , 5 
9 3 , 4 
5 9 , 4 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 9 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
, ε * 
s c , 
QUAL I F 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 
? 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C 0 Ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
ι Ρ ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ε 1 
s ι 
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KRAFTWAGEN U.-TEILE AUT0M.,PIEC8S D8T , 
ΑΝοε5τείίτε οευτ5ΜΐΑΝσ ( B R I 
TAB. V I I / 3 5 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUFR DER UNTΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡΙΰκεIT 
Ι Α ί ΐ ε ALT8RSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNετε DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5Ε 
(TOUS AGES REUIIS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LElSTUNGSGRUPPε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
1 
L 
U 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 . 3 1 6 
5 . 3 1 6 
1 4 . 6 3 2 
3 6 , 3 
0 , 3 
1 , 9 
2 1 , 0 
5 5 , 0 
1 0 , 7 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
2 6 , 4 
7 1 , 8 
0 . 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
1 3 , 9 
4 4 , 6 
3 2 , 9 
7 , 2 
7 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
7 , 3 
7 , 9 
1 3 , 8 
2 5 , 2 
7 , 0 
6 , 9 
2 1 , 9 
1 1 , 1 
_ 
-6 , 9 
1 3 , 3 
2 4 , 8 
3 3 , 3 
1 9 , 6 
2 , 7 
7 , 2 
7 , 9 
1 3 , 7 
2 4 , 9 
7 , 1 
6 , 9 
2 6 , 0 
1 3 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 4 . 7 4 6 
8 . 6 9 1 
2 3 . 4 3 7 
3 7 , 1 
0 , 6 
2 , 0 
3 0 , 1 
5 0 , 9 
7 , 9 
8 , 6 
6 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 7 
3 0 , 2 
6 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 2 
1 9 , 6 
4 3 , 2 
3 0 , 2 
5 , 4 
5 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 2 , 0 
1 8 , 1 
2 0 , 2 
2 9 , 4 
8 , 6 
8 , 4 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
_ 
-1 3 , 5 
2 4 , 9 
3 8 , 4 
-3 2 , 0 
7 , 8 
1 1 , 7 
1 7 , 9 
2 1 , 2 
3 6 , 6 
8 , 5 
3 , 4 
ie,2 
2 1 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η 0 ε Ρ Ι 0 κ ε ΐ Τ I N υΑΗΡεΝ 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
1 4 . 3 3 2 
5 . 7 9 4 
2 0 . 1 2 6 
2 8 , 8 
1 , 1 
2 , 5 
3 5 , 9 
4 7 , 6 
3 , 3 
9 , 5 
9 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 4 
4 8 , 0 
4 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
Ο,Β 
1 . 8 
2 6 , 6 
4 7 , 7 
1 6 , 3 
6 , 7 
6 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
2 0 , 9 
1 8 , 4 
1 2 , 1 
9 , 2 
9 , 1 
1 1 , 0 
1 7 , 1 
-
1 6 , 7 
1 8 , 0 
2 6 , 3 
1 6 , 2 
-2 1 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
9 , 1 
9 , 1 
1 0 , 4 
1 8 , 1 
DANS L ε N T R ε P R I S ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 6 . 7 6 4 
5 . 2 6 4 
3 2 . 0 2 8 
1 6 , 4 
1 , 8 
3 , 3 
3 0 , 5 
4 1 , 6 
2 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 5 
4 9 , 6 
4 2 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 , 8 
2 6 , 7 
4 2 , 9 
9 , 4 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 6 , 6 
3 3 , 3 
2 9 , 9 
1 9 , 7 
3 5 , ° 
3 6 , 0 
2 4 , 7 
3 1 , 9 
-
-3 5 , 3 
2 4 , 7 
1 4 , 5 
5 0 , 0 
1 9 , 4 
4 5 , 1 
3 5 , 8 
3 3 , 4 
2 8 , 8 
1 5 , 6 
3 5 , 9 
3 6 , 0 
2 3 , 4 
2 8 , 8 
> = 20 
1 8 . 8 7 1 
2 . 1 0 2 
2 0 . 9 7 3 
1 0 , 0 
1 , 6 
3 , 7 
2 5 , 8 
3 5 , 1 
2 , 8 
3 1 , 0 
3 0 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
1 3 , 5 
5 4 , 4 
2 9 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 . 5 
3 , 6 
2 4 , 5 
3 7 , 0 
5 , 5 
2 7 , 9 
2 7 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
2 9 , 1 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
1 3 , 6 
3 9 , 4 
3 9 , 6 
2 3 , 3 
2 2 , 5 
_ 
8 3 , 3 
2 5 , 8 
1 0 , 8 
4 , 1 
1 6 , 7 
7 , 7 
2 9 , 5 
3 0 , 2 
2 0 , 0 
1 6 , 2 
6 , 0 
3 9 , 3 
3 9 , 5 
2 2 , 1 
1 8 , 9 
1 TOTAL 
6 4 . 0 2 9 
2 7 . 1 6 7 
1 1 1 . 1 3 6 
2 4 , 4 
1 , 3 
2 , 9 
2 9 , 2 
4 4 , 3 
4 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
4 , 0 
3 6 , 9 
5 6 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 2 
2 3 , 1 
4 3 , 0 
1 7 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAL I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F /T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
Ε I 
τ I 
Ρ I 
6 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(EORTSETZJNGI 
Β. 3EHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI 1/35 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
Ι 6 Ε 5 « ί ε « Τ 
^ I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
I 3 
I V 
Ι Δ 
1 R 
I I 
1 4 
1 Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 3 
ι ι 
ι ζ 
| ε 
ι s 
κ 
0 
E 
ε 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 1 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 3 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 5 4 8 
2 . 4 7 6 
1 . 6 8 2 
1 . 3 6 7 
2 . 1 5 ° 
2 . 1 6 9 
• 2 . 0 2 2 
-
• 1 . 4 9 4 
1 . 0 7 5 
. 1 . 1 9 9 
3 . 5 4 8 
2 . 4 6 1 
1 . 8 0 6 
1 . 1 4 0 
2 . 1 5 0 
2 . 1 5 9 
. 1 . 7 4 9 
1 5 , 4 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 8 
2 1 , 6 
. 2 7 , 9 
_ 
. 2 0 , 2 
2 2 , 2 
. 2 7 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 7 
2 1 , 5 
2 5 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
. 3 6 , 2 
1 1 7 5 , 5 
1 2 2 , 5 
9 3 , 1 
6 7 , 6 
1 1 3 6 , 8 
1 1 0 7 , 3 
. 1 3 0 , 0 
_ 
a 
1 2 4 , 6 
3 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
2 0 2 , 9 
1 1 4 0 , 7 
1 1 3 3 , 3 
6 5 , 2 
1 1 2 2 , 9 
1 2 3 , 4 
. 1 3 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 3 , 2 
3 1 , 7 
1 9 7 , 8 
9 1 , 8 
9 2 , 0 
. 9 7 , 9 
-
. 9 1 , 5 
8 8 , 9 
. 8 3 , 7 
1 1 0 1 , 5 
9 3 , 1 
1 9 1 , 9 
1 9 1 , 1 
3 1 , 5 
1 9 1 , 6 
. 1 8 3 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
3 . 4 4 8 
2 . 6 2 7 
2 . 0 1 3 
1 . 3 0 5 
2 . 1 7 9 
2 . 1 9 4 
, 2 . 1 8 9 
-
2 . 0 9 6 
1 . 5 3 0 
1 . 1 8 9 
-1 . 3 1 6 
3 . 4 4 8 
2 . 6 1 1 
1 . 8 9 5 
1 . 2 1 0 
2 . 1 7 9 
2 . 1 9 4 
. 1 . 8 9 5 
1 3 , 0 
1 7 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
. 2 8 , 2 
-
1 3 . 1 
2 0 , 2 
1 9 , 0 
-2 4 , 4 
1 3 , 0 
1 8 , 1 
2 5 , 6 
2 0 . 4 
2 2 , 9 
2 2 . 5 
. 3 5 , 7 
1 5 7 , 5 
1 2 0 , 0 
9 2 , 0 
5 9 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
. 1 3 0 , 0 
_ 
1 5 9 , 3 
1 1 6 , 3 
9 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 8 2 , 0 
1 3 7 , e 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
1 1 5 , 3 
1 1 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 8 
9 8 , 1 
9 3 , 3 
9 2 , 7 
9 3 , 0 
. 9 5 , 2 
_ 
9 2 , 5 
9 3 , 7 
9 8 , 3 
-9 1 , 9 
9 8 , 7 
9 8 , 8 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
9 2 , 8 
9 3 , 1 
. 9 0 , 0 
JNTERN8HMENSZUGEH0ER!GKEIT I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ Ε 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 3 0 0 
2 . 7 0 4 
2 . 0 8 8 
1 . 3 9 9 
2 . 3 2 4 
2 . 3 3 2 
. 2 . 3 4 3 
a 
2 . 1 2 7 
1 . 6 2 2 
1 . 3 0 3 
-1 . 4 9 2 
3 . 3 0 7 
2 . 6 8 4 
1 . 9 6 2 
1 . 3 1 9 
2 . 3 2 4 
2 . 3 3 2 
. 2 . 1 1 5 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
2 6 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
. 2 7 , 0 
. 
1 3 , 1 
1 9 , 3 
1 5 , 5 
-2 3 , 2 
1 6 , 6 
1 8 , 3 
2 7 , 9 
1 6 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
. 3 2 , 3 
1 4 0 , 8 
1 1 5 , 4 
8 9 , 1 
5 9 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 2 , 6 
1 0 8 , 7 · 
8 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 5 6 , 4 
1 2 6 , 9 
9 2 , 8 
6 2 , 4 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 3 
• 1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 1 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
. 1 0 1 , 9 
. 
9 3 , 9 
9 9 , 3 
1 0 7 , 8 
-1 0 4 , 2 
9 4 , 6 
1 0 1 , 6 
9 9 , 8 
1 0 5 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 4 
DANS L F N T R E P R I ! 
10 - 19 
1 
3 . 5 9 6 
2 . 6 9 9 
2 . 1 2 9 
1 . 4 6 9 
2 . 4 2 8 
2 . 4 3 4 
. 2 . 4 0 1 
-
2 . 3 3 8 
1 . 7 5 5 
1 . 3 1 7 
. 1 . 6 2 1 
3 . 5 9 6 
2 . 6 8 2 
2 . 0 6 1 
1 . 3 6 3 
2 . 4 2 6 
2 . 4 3 2 
.-2 . 2 7 e 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
. 2 5 , 7 
-
1 7 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
a 
2 4 , 6 
1 6 , 6 
1 8 , 1 
2 4 , 4 
1 7 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
. 2 8 , 6 
1 4 9 , 8 
1 1 2 , 4 
8 8 , 7 
6 2 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
1 4 4 , 2 
1 0 8 , 3 
8 1 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 9 
1 1 7 , 7 
9 0 , 5 
5 9 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 2 
. 1 0 4 , 4 
-
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 9 
. 1 1 3 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 2 
. 1 0 8 , 2 
JAHReN 
E 
> - 2 0 
3 . 4 8 2 
2 . 6 4 4 
2 . 0 6 5 
1 . 5 2 4 
2 . 3 5 7 
2 . 3 6 0 
. 2 . 3 4 8 
2 . 4 0 6 
1 . 7 7 2 
1 . 3 6 3 
. 1 . 7 9 2 
3 . 4 7 5 
2 . 6 3 1 
2 . 0 2 5 
1 . 4 4 6 
2 . 3 5 6 
2 . 3 6 0 
. 2 . 2 5 7 
1 3 , 6 
1 8 , 1 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
. 2 4 , 4 
. 
2 5 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
. 2 9 , 2 
1 3 , 7 
1 8 , 6 
2 1 , 4 
1 7 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
. 2 5 , 7 
1 4 8 , 3 
1 1 2 , 6 
8 7 , 9 
6 4 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 4 , 3 
9 8 , 9 
7 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 3 
1 1 4 , 5 
8 8 , 2 
6 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 2 , 1 
. 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 5 
1 1 3 , 2 
. 1 2 5 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
. 1 0 9 , 1 
TOTAL 
3 . 4 9 7 
2 . 6 5 8 
2 . 0 5 3 1 
1 . 3 9 8 
2 . 3 5 1 
2 . 3 5 8 
1 . 6 5 9 
2 . 3 0 0 
a 
2 . 2 6 6 
1 . 6 3 3 
1 . 2 0 9 
, 1 . 4 3 2 
3 . 4 9 5 
2 . 6 4 2 
1 . 9 6 6 
1 . 2 5 1 
2 . 3 4 9 
2 . 3 5 6 
1 . 6 5 9 
2 . 1 0 6 
1 5 , 6 
1 8 , 2 
2 4 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
2 6 , 8 
„ 
2 1 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
. 2 8 , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
2 5 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
3 2 , 3 
1 5 2 , 0 
1 1 5 , 6 
8 9 , 3 
6 0 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
7 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 8 , 2 
1 1 4 , 0 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 0 
1 2 5 , 5 
9 3 , 4 
5 9 , 4 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 9 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η I I 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
l o ε ι 
Ι ε ι 
1 E v i 
F I F A l 
I I R l 
i e i i 
I I A l 
τ I I 
Ι ε τ ι 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
Τ I 1 
ι s ι 
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KRAFTWAGEN υ. -τΕΐ ίε AUTOM.,PIECES DET. 
ΑΝ0Ε5ΤείίΤε DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VIII/35 
νερτεΐ ίυΝΟ NACH ΟΑυερ σερ U N T F P N E H M E N S Z U G E H O 8 P I G « I T 
(ΑΝ3ε5ΤΕΛΙΤε 30 BIS <45 JAHR8I 
Α . ρερεοΝΑί 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP ANCIεNNεTF DANS L ENTREPRISE 
(ΕΜΡίΟγε$ DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
ε 
L 
u 
Ν 
3 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 A 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
16. 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 . 0 8 7 
1 . 0 6 1 
5 . 1 4 8 
2 0 , 6 
0 , 6 
3 , 6 
2 6 , 0 
4 5 , 7 
5 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
-2 , 5 
3 8 , 0 
5 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 6 
2 1 , 1 
4 4 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 0 
1 4 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 2 , 4 
7 , 4 
1 0 , 4 
2 2 , 2 
1 0 , 0 
9 , 8 
4 0 , 0 
9 , 6 
-
-5 , 5 
1 0 , 3 
1 6 , 2 
-1 2 , 8 
4 , 6 
1 2 , 3 
7 , 3 
1 0 , 3 
1 7 , 4 
1 0 , 0 
9 , 7 
4 0 , 0 
1 0 , 1 
DAueR ϋ ε ρ 
ΑΝΝεε5 
I 
2 - 4 I 
I 
7 . 9 9 4 
2 . 2 1 3 
1 0 . 2 0 7 
2 1 , 7 
0 , 6 
2 , 6 
3 7 , 1 
4 5 , 5 
3 , 5 
i c e 
1 0 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 9 
3 4 , 5 
6 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 0 
2 9 , 7 
4 3 , 1 
1 6 , 3 
8 , 4 
8 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 7 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
2 8 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 0 
2 6 , 7 
1 8 , 7 
-
-1 3 , 4 
1 9 , 4 
3 5 , 6 
-2 6 , 6 
8 , 5 
1 7 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
3 4 , 2 
1 1 , 1 
1 1 , 0 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 3 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 6 Κ Ε Ι Τ I N υΑΗΡεΝ 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
9 . 2 8 2 
2 . 0 5 7 
1 1 . 3 3 9 
1 8 , 1 
1 , 2 
2 , 8 
4 3 , 1 
4 2 , 6 
1 , 1 
9 , 2 
9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
5 , 6 
5 3 , 4 
4 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 4 
3 6 , 3 
4 4 , 6 
9 , 2 
7 , 5 
7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
2 7 , 9 
2 1 , 9 
1 0 , 2 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
6 , 7 
2 1 , 7 
■ _ 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
2 8 , 0 
2 1 , 5 
-2 4 , 7 
2 1 , 6 
2 2 , 7 
2 7 , 8 
2 3 , 0 
1 9 , 2 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
6 , 7 
2 2 , 2 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 6 . 3 7 ? 
2 . 5 6 0 
1 8 . 9 3 2 
1 3 , 5 
1 , 9 
2 , 6 
3 0 , 2 
4 1 , 3 
2 , 0 
2 1 , ° 
2 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 0 
5 4 , 0 
3 6 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 , 4 
2 7 , 7 
4 3 , 0 
6 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
6 0 , 6 
3 8 , 6 
3 4 , 5 
3 7 , 5 
3 3 , 0 
4 6 , 4 
4 6 , 7 
1 3 , 3 
3 8 , 3 
-
-4 8 , 4 
3 5 , 2 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
6 0 , 6 
3 8 , 4 
3 4 , 9 
3 7 , 1 
2 5 , 7 
4 6 , 5 
4 6 , 8 
• 1 3 , 3 
3 7 , 1 
> ■= 20 
5 . 0 2 1 
4 2 8 
5 . 4 4 9 
7 , 9 
0 , 5 
2 , 2 
2 7 , 1 
3 6 , 0 
1 , 2 
? 2 , 9 
3 2 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 3 
6 5 , 4 
2 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 1 
2 5 , 7 
3 3 , 4 
3 , 1 
3 0 , 3 
3 0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
9 , 5 
9 , 5 
1 0 , 0 
6 , 1 
2 1 , 4 
2 1 , 5 
1 3 , 3 
1 1 , 7 
-
-6 , 4 
7 , 1 
2 , 8 
-5 , 1 
4 , 6 
9 , 4 
9 , 5 
9 , 5 
3 , 4 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
1 3 , 3 
1 0 , 7 
TOTAL 
4 2 . 7 5 6 
8 . 3 1 9 
5 1 . 0 7 5 
1 6 , 3 
1 , 2 
2 , 8 
3 3 , 5 
4 2 , 2 
2 , 3 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 7 
4 7 , 2 
4 6 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 3 
2 9 , 0 
4 3 , 0 
9 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 Ε Λ Ε t 
QUAI I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
τ 
1 ί 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
ρ ι 
ι ι 
6 Ι 
υ Ι 
τ ι 
1 ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β . GεHAεLτεR 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VIII/35 ( SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILF ISTUNGSGRUPPEI 
I Β 
ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
Ι ν 
I A 
I E 
1 I 
1 4 
ι τ 
1 I 
1 1 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
ι o 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
G 
Ε I 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
τ 
Ι M 
! F 
ι τ 
I B I 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
54 | 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
s ι 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
54 | 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I 
< 2 I 
1 
3 . 5 6 7 
2 . 5 8 3 
2 . 0 1 7 
1 . 4 3 5 
2 . 1 7 5 
2 . 1 9 1 
. 2 . 2 2 4 
-
. 1 . 6 7 2 
1 . 1 6 7 
-1 . 3 8 2 
3 . 5 6 7 
2 . 5 6 5 
1 . 9 7 0 
1 . 2 5 5 
2 . 1 7 5 
2 . 1 9 1 
. 2 . 0 8 9 
1 5 , 5 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
. 2 6 , 1 
-
. 1 6 , 7 
1 6 , 4 
-2 4 , 9 
1 5 , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 4 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
3 0 , 2 
1 6 0 , 4 
1 1 6 , 1 
9 0 , 7 
6 4 , 5 
9 7 , 8 
9 8 , 5 
. 1 3 0 . 0 
-
. 1 2 1 , 0 
3 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 7 0 , 8 
1 2 2 . 8 
9 4 , 3 
6 0 , 1 
1 3 4 , 1 
1 0 4 , 9 
. 1 1 0 0 , 0 
1 0 2 . 0 
9 6 , 1 
3 3 , 3 
1 9 5 , 3 
9 2 , 1 
1 9 2 . 6 
. 1 9 2 , 7 
-
1 
1 9 6 , 6 
1 8 8 . 7 
1 
1 8 6 . 6 
1 1 0 2 . 0 
1 9 5 . 9 
1 9 4 , 2 
1 9 2 , 0 
1 9 2 , 2 
1 9 2 , 6 
1 
1 9 1 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 4 1 3 
2 . 6 7 5 
2 . 1 3 2 
1 . 4 4 5 
2 . 1 8 3 
2 . 1 9 7 
. 2 . 3 5 1 
-
. 1 . 6 5 7 
1 . 3 0 1 
-1 . 4 8 5 
3 . 4 1 3 
2 . 6 6 5 
2 . 0 6 1 
1 . 3 3 6 
2 . 1 8 3 
2 . 1 9 7 
• 2 . 2 1 1 
1 2 , 3 
1 6 , 9 
2 2 , 0 
1 4 , 4 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
. 2 4 , 5 
. 
. 1 7 , 5 
1 4 , 9 
-2 2 , 4 
1 3 , 3 
1 7 , 0 
2 3 , 2 
1 5 . 4 
2 2 . 9 
2 2 , 5 
2 8 , 5 
1 4 5 , 2 
1 1 3 , 8 
9 0 , 7 
6 1 , 5 
9 2 , 9 
9 3 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 1 , 6 
8 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 5 4 , 4 
1 2 0 , 5 
9 3 , 2 
6 0 , 4 
9 8 , 7 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
9 6 , 0 
9 2 , 5 
9 2 , 8 
a 
9 8 , 0 
-
. ° 5 , 7 
9 8 , 9 
-9 3 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 7 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
9 2 , 5 
9 2 , 9 
, 9 6 , 6 
UNTERNεHMεNSZUGEHOERIGKFIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 | 
1 
3 . 3 4 5 
2 . 7 1 8 
2 . 2 1 3 
1 . 5 7 9 
2 . 3 4 3 
2 . 3 4 5 
. 2 . 4 7 2 
a 
2 . 2 2 0 
1 . 7 2 1 
1 . 3 6 5 
-1 . 6 2 4 
3 . 3 5 2 
2 . 7 0 5 
2 . 1 1 4 
1 . 3 9 3 
2 . 3 4 3 
2 . 3 4 5 
. 2 . 3 3 4 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
2 5 , 8 
1 0 , 5 
1 9 , 3 
1 ° , 0 
. 2 4 , 0 
. 
1 6 , 1 
1 9 , 7 
1 3 , 6 
-2 4 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
2 6 , 8 
1 4 , 1 
1 5 , 0 
1 ° , 0 
2 7 , 7 
1 3 5 , 3 
1 1 0 , 0 
8 9 , 5 
6 3 , 9 
9 4 , 8 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 6 . 7 -
1 0 6 , 0 
8 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 4 3 , 6 
1 1 5 , 9 
9 0 , 6 
5 9 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 3 1 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
. 1 0 3 , 0 
. 
9 8 , 1 
9 9 , 4 
1 0 3 , 7 
-1 0 1 , 8 
9 5 , 8 
1 0 1 , 2 
1 3 1 , 1 
1 0 2 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 1 
. 1 0 2 . 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
10 τ 19 I 
1 
3 . 6 3 0 
2 . 7 1 4 
2 . 1 9 1 
1 . 5 5 3 
2 . 4 5 0 
2 . 4 5 1 
. 2 . 4 3 9 
_ 
2 . 3 4 1 
1 . 7 6 7 
1 . 3 5 4 
. 1 . 6 9 3 
3 . 6 3 0 
2 . 6 9 8 
2 . 1 2 6 
1 . 4 1 1 
2 . 4 4 7 
2 . 4 4 9 
. 2 . 3 4 5 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
2 3 , 8 
1 7 , ? 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
. 2 4 , 4 
-
1 8 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
. 2 3 , 9 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
2 4 , ! 
1 7 , 1 
1 9 , 9 
1 9 , 9 
2 6 , 7 
1 4 8 , 8 
1 1 1 , 3 
8 9 , 8 
6 3 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
1 3 8 , 3 
1 0 5 , 6 
8 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 3 
1 1 5 , 1 
9 0 , 7 
6 0 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 5 
. 1 0 1 , 6 
_ 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 9 
. 1 0 6 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 5 
a 
1 0 2 , 4 
> » 20 
3 . 3 7 7 
2 . 6 0 8 
2 . 1 4 5 
. 2 . 3 5 2 
2 . 3 5 7 
. 2 . 3 6 3 
_ 
, 1 . 7 3 9 
« 1 . 4 8 3 
-1 . 7 4 9 
3 . 3 7 7 
2 . 6 0 1 
2 . 0 9 4 
1 . 5 4 7 
2 . 3 5 2 
2 . 3 5 7 
. 2 . 3 1 9 
1 5 , 8 
1 8 , 8 
2 1 , 2 
. 2 0 , 2 
! 9 , 5 
. 2 2 , 6 
-
a 
1 2 , 0 
• 1 8 , 5 
-2 1 , 5 
1 5 , 8 
1 9 , 1 
2 1 , 6 
1 7 , 2 
2 0 , 2 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
1 4 2 , 9 
1 1 0 , 4 
9 0 , 8 
. 5 9 , 5 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 9 9 , 4 
• 6 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 4 5 , 6 
1 1 2 , 2 
9 0 , 3 
6 6 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
9 9 , 3 
a 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
. 9 8 , 5 
-
. 1 0 0 , 5 
» 1 1 2 , 7 
-1 0 9 , 6 
9 6 , 5 
9 7 , 3 
1 0 0 , 1 
1 1 3 , 4 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
a 
1 0 1 , 3 
1 
TOTAL 1 
1 
3 . 4 9 7 1 
2 . 6 8 7 1 
2 . 1 6 1 1 
1 . 5 0 5 1 
2 . 3 6 1 1 
2 . 3 6 7 1 
• 1 . 5 9 3 1 
2 . 4 0 0 
2 . 2 6 3 
1 . 7 3 1 
1 . 3 1 6 1 
. 1 . 5 9 6 1 
2 . 4 9 8 
2 . 6 7 4 1 
2 . 0 9 2 
1 . 3 6 H 
2 . 3 6 0 
2 . 3 6 6 
• 1 . 5 9 ? 1 
2 . 2 8 9 1 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
2 3 , 4 
1 6 , 1 1 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
• 1 9 , 2 
2 4 , 5 
. 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
a 
2 4 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 9 
2 4 , 1 
1 7 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
« 1 9 , 2 
2 7 , 5 
1 4 5 , 7 
1 1 2 , 0 
9 0 , 0 
6 2 , 7 
9 8 , 4 
9 8 , 6 
• 6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 8 
1 0 8 , 5 
8 2 , 5 
« 1 0 0 , 0 
1 5 2 , 8 
1 1 6 , 8 
9 1 , 4 
5 9 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
« 6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a c n r ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5E 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IP 
2 
7 
4 
c 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
I 5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 1 
1 M I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A j 
τ 1 1 
Ι Ν I 
. 1 T 1 
Η 1 1 
I C D I 
I P E l 
1 F I 
1 F v i 
F 1 F A l 
I l R I 
i e I I 
I I A l 
τ I I 
I E I j 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
E 1 1 
1 n I 
Τ I 1 
Ι Ρ I 
Η I 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 s I 
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<RAFTWAGEN U.-MOTOR 
ARBEITER 
CONSTE. AUTOMOBILES 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GROESSE PER BETRIEBE 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. I / 3 5 1 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E OFS ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHi 
L E I S TUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
4 
L 
S 
T 
u 
Ν 
P 
E 
Ν 
V 
F 
R 
D 
I 
E 
Ν 1 
S 
Τ 
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
F 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Τ 
3 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
3 
< 0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 1 
E 
S 1 
= , T 
■ T 
M 
F 
Γ 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
1 M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
! 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
! 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 1 
3 
T 
ι ι 
2 1 
3 1 
T 
1 
1 3 - 1 9 | 
1 
129 
1 
1 3 0 
0 , 8 
3 4 , 5 
1 1 2 , 4 
1 3 , 1 
1 1 3 0 . 0 
1 0 0 , 0 
I 
1 
1 1 3 0 , 0 
1 3 4 , 6 
1 1 2 , 3 
1 3 . 1 
ί 1 3 0 . 0 
0 . 1 
t 
I . 
| 
| a 
I 
I 
1 
1 0 , 1 
1 -
. 1 
8 , 1 8 
. . 1 7 , 5 5 
a 
--. 
8 , 1 6 
. . 7 , 9 8 
1 5 , 3 
. . 1 5 , 9 
. --. 
1 5 , 5 
. . 1 6 , 0 
1 0 2 , 4 
. 
a 
1 0 0 , 0 
--• 
1 3 2 , 3 
. . 1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
. . 9 0 , 8 
. 
--• 
3 9 , 4 
. . 9 2 , 1 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 3 6 
10 
2 9 6 
3 , 4 
7 4 , 8 
1 9 , 6 
5 , 6 
1 0 3 , 0 
-
2 3 , 0 
3 3 , 0 
1 0 3 , 0 
7 2 , 3 
1 9 , 6 
8 , 1 
1 0 3 , 0 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
-
. 0 , 1 
• 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
7 , 9 7 
7 , 4 7 
. 7 , 7 9 
-
. . . 
7 , 97 
7 , 4 7 
6 , 16 
7 , 7 3 
1 5 , 9 
1 4 , 3 
. 1 6 , 1 
-
. . 
1 5 , 9 
1 4 , 0 
1 2 , 0 
1 6 , 5 
1 0 2 , 3 
9 5 , 9 
, 1 0 0 , 0 
_ 
. . • 
1 0 3 , 1 
9 6 , 6 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
9 2 , 0 
. 6 6 , 5 
_ 
. . ' 
8 7 , 3 
9 3 , 4 
8 5 , 4 
8 9 , 3 
3 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( Β Ε 5 ^ Α ε Ρ Τ Ι 0 Τ ε Ν Ζ Α Η Ι ) D6R B ε τ R I ε B ε 
Τ Α Ι Ι ΐ ε (NOMBRE DF S A L A R I E S ! DFS ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
4 1 5 
U 
4 2 6 
2 , 6 
7 7 , 8 
1 7 , 3 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 8 , 2 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 1 
1 7 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
. 
. 0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 0 4 
7 , 4 6 
6 , 2 1 
7 , 8 5 
. 
. . , 
8 , 0 3 
7 , 4 6 
6 , 0 2 
7 , 8 0 
1 5 , 5 
1 3 , 0 
1 3 , 9 
1 6 , 1 
. . . . 
1 5 , 5 
1 2 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
1 0 2 , 4 
9 5 , 0 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. . • 
1 0 2 , 9 
9 5 , 6 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 8 
9 1 , 9 
8 4 , 0 
8 9 , 2 
. 
. . • 
8 8 , 0 
9 3 , 3 
8 3 , 5 
9 0 , 1 
5 0 - 9 9 
1 
7 4 6 
30 
7 7 6 
3 , 9 
6 8 , 1 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
-
6 3 , 0 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 5 , 5 
1 6 , 0 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 2 
1 , 1 
0 , 3 
-
3 , 1 
3 , 1 
0 , 1 
3 , 3 
0 , 1 
3 , 7 
0 , 7 
8 , 17 
7 , 4 9 
7 , 3 2 
7 , 9 2 
-
. . 5 , 57 
8 , 17 
7 , 1 9 
7 , 1 9 
7 , 83 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
-. . 1 3 , 8 
1 3 , 2 
1 7 , 7 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 0 3 , 2 
9 4 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. . 1 0 0 , 0 
1 3 4 , 3 
9 1 , 8 
9 1 , 8 
1 0 3 , 0 
8 9 , 2 
9 2 , 2 
9 9 , 1 
9 0 , 0 
. 
. . 7 5 , 1 
8 9 , 5 
8 9 , 9 
9 9 , 7 
9 0 , 4 
1 
1 0 0 - 1 9 ° 1 
1 
6 2 4 
28 
6 5 2 
4 , 3 
6 6 , 0 
2 3 , 7 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 7 , 1 
4 2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 3 , 2 
2 5 , 2 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 2 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
3 , 4 
0 , 2 
8 , 7 1 
7 , 3 1 
6 , 6 3 
8 , 1 7 
-
. . . 
8 , 7 1 
7 , 1 1 
6 , 5 3 
9 , 0 5 
1 5 , 5 
1 2 , 9 
1 1 , 1 
1 7 , 7 
-. . . 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 1 , 8 
1 8 , 3 
1 3 6 , 6 
3 9 , 5 
8 1 , 2 
1 3 0 , 3 
-
. . • 
1 3 8 , 2 
3 3 , 3 
3 1 , 1 
1 3 0 , 3 
9 5 , 1 
9 0 , 3 
8 9 , 7 
9 2 , Β 
_ 
. . • 
9 5 , 4 
3 8 , 9 
9 0 , 6 
9 3 , 3 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
1 . 292 
180 
1 . 4 7 ? 
1 2 . 2 
4 0 . 6 
3 6 , 5 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 4 , 4 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 5 , 1 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 7 
2 , 5 
0 , 5 
3 . ? 
0 , ? 
1 . 5 
0 , 6 
3 , 2 
0 , 6 
2 . 1 
0 , 5 
6 , 3 8 
6 , 83 
6 , 4 0 
7 , 3 6 
, 
6 , 10 
6 , 3 4 
6 , 31 
3 , 3 6 
6 , 7 6 
6 , 3 8 
7 , 2 3 
1 1 , 2 
l i , 3 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
. 7 , 3 
1 1 , 6 
U , 2 
1 1 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
1 6 , 6 
1 1 3 , 9 
9 2 , 8 
8 7 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
9 6 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 6 
9 3 , 5 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
3 4 , 1 
8 6 , 6 
8 3 , 6 
. 
8 1 , 2 
9 1 , 0 
3 5 , 0 
9 1 , 6 
3 4 , 5 
3 8 , 5 
B3, 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
2 . 6 4 0 
32B 
2 . 9 6 8 
1 1 . 1 
° 3 , 6 
4 1 , 5 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
4 1 , 5 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 ° , 3 
4 1 , 5 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
0, 9 
1 , 6 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 2 
0 , 9 
1 , 7 
1 , 1 
0 , 9 
1 , 4 
1 , 3 
1 , 0 
9 , 4 ? 
7 , 2 5 
7 , 2 3 
7 . 9 B 
, 
6 , 7 9 
6 , 5 7 
6 , 9 2 
8 , 4 0 
7 , 2 0 
6 , 8 8 
7 , 7 7 
1 2 , 7 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 4 , 5 
. 7 , 1 
1 1 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 1 
1 1 , 8 
1 3 , 1 
15 , 1 
1 0 7 , 0 
9 2 , 0 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 6 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 2 , 7 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
8 9 , 3 
9 7 , 8 
8 9 , 5 
, 
9 0 , 4 
9 4 , 3 
9 1 , 9 
9 2 , 0 
9 0 , 0 
9 5 , 4 
8 9 , 7 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
2 5 7 . 1 6 0 
2 9 . 8 5 6 
2 3 7 . 0 1 6 
1 0 , 4 
6 9 , 0 
2 6 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
5 9 , 0 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 3 , 2 
3 0 , 0 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 7 , 3 
9 4 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 6 
9 8 , 8 
9 6 , 5 
9 8 , 1 
9 8 , 2 
9 7 , 6 
9 5 , 4 
9 7 , 9 
9 , 1 7 
P, 15 
7 , 4 2 
3 . 8 2 
8 , 0 0 
7 , 53 
6 , 9 ° 
7 , 4 4 
9 , 1 5 
8 , 0 2 
7 , 24 
8 , 6 6 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
1 4 , 2 
1 3 , 5 
2 2 , 0 
1 1 , 3 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
1 1 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
! 0 4 , 0 
9 2 , 4 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 2 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 2 , 4 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
TOTAL 
2 6 2 . 8 7 7 
3 0 . 4 3 3 
2 9 3 . 3 1 0 
1 0 , 4 
6 8 , 7 
2 6 , 8 
4 , 5 
l 0 0 , 0 
1 3 , 1 
5 8 , 6 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
3 0 , 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 6 
8 , 1 2 
7 , 3 9 
9 , 8 0 
7 , 9 9 
7 , 5 1 
6 , 9 7 
7 , 4 ? 
9 , 1 3 
8 , 0 0 
"" ,21 
8 , 6 6 
1 2 , 2 
1 1 , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 7 
2 2 , 0 
1 1 , 5 
1 3 , 0 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
1 1 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 0 4 , 1 
9 2 , 3 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 2 
9? , ° 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 2 , 4 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S: XF : Η , Ε , Τ 
QUALI F I -
Γ· 
ε 
1 
3 
3 
T 
1 
3 
3 
T 
1 
3 
3 
T 
1 
3 
3 
Γ 
1 
? 
? 
T 
ι 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
3 
3 
T 
1 
3 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Α Τ Ι Ο Ν : 1 , 2 
Η 
F 
Γ 
/Ι 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
1 
Ρ 
υ 
1 
Ρ 
Μ 
Ύ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ρ 
f Ε 
Ρ 
Ε V 
Ε Α 
F Ρ 
Ι Ι 
C Α 
Ι τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
3 , Γ Ι 
: | 
F | 
Ε | 
F Ι 
C Ι 
! Ι 
Ε \ 
S ι 
3 | 
Δ Ι 
Ι ι 
Ν ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
3 Ι 
Α Ι 
[ ι 
3. Ι 
Ε | 
S ι 
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KRAFTWAGFN U.­MOTOR 
ARBEITER 
CONSTF. AUTOMOBILES 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / 351 
REPARTITION PAR A G E 
1 GFSCHLECHT: 
1 L E I S T U N : 
I GRUPPE: 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
Ι E 
ι Ρ 
Ι D 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
s­
1 , 2 
ANZAHL I 
V 
4 
R 
I 
Δ T 
I 
0 
Ν 
S 
V 1 
E 
R 1 
T | 
E 
I 
L 
U 
Ν 
3 
. 
Ν I 
I 
Β 
E 
T 
R 
A 
G 
< 3 
E 
F 
I 
7 
I 
= Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
M,F 
, 5 . 
, T 
τ 1 
M 1 
ζ 
1 
E /T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
ε 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
I T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
3 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3. 
T 
1 
? 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
3 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Γ 
I 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 1 
ι 
169 
9 6 
2Β5 
3 3 , 7 
2 5 , 9 
1 3 , 8 
6 0 , 3 
1 3 0 , 0 
­
ε , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
1 1 , 9 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
. 1 , 0 
C l 
­
. 1 , 0 
0 , 3 
. 
. 1 . 0 
0 , 1 
. • 4 , 4 8 
• 5 , 2 6 
_ 
. 4 , 0 0 
3 , 9 7 
. 
. 4 , 2 7 
4 , 8 3 
. • 2 1 , 5 
« 2 9 , 9 
_ 
. 1 0 , 4 
1 0 , 3 
. . Ι 1 5 , 0 
Ι 2 9 , 9 
| Ι « 3 5 , 2 
Ι « Ι Ο Ο , Ο 
| 
| . Ι 1 0 0 , 8 
Ι 1 3 0 , 0 
| 
| . I s e , 4 
Ι 1 3 0 , 0 
Ι 
Ι . 
Ι « 6 0 , 6 
Ι « 5 9 , 8 
| 
j 
Ι 5 7 , 4 
Ι 5 3 , 5 
| 
Ι 
Ι 5 9 , 2 
Ι 5 5 , 8 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
7 . 526 
1 . 2 6 0 
3 . 7 8 6 
1 4 , 3 
5 6 , 5 
3 4 . 5 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
5 5 . 6 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 9 , ? 
3 7 . 5 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 . 7 
5 , 8 
2 , 9 
2 , 0 
3 , 9 
5 , 6 
4 , 1 
2 , 3 
3 , 7 
5 , 7 
3 , 0 
β , 18 
7 . 5 2 
6 , 9 3 
7 , 34 
7 , 67 
7 , 3 1 
5 , 4 1 
6 , 9 5 
8 , 1 7 
7 , 48 
6 , 7 2 
7 , 7 2 
1 1 . 9 
1 3 . 2 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
8 , 5 
1 4 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
1 1 , 5 
1 1 , 1 
1 5 , 0 
1 3 , 7 
1 0 4 , 3 
9 5 , 9 
8 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 6 
9 1 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 8 
9 6 , 9 
8 7 , 0 
1 0 3 , 0 
8 9 , 3 
9 2 , 6 
9 3 , β 
6 9 , 1 
9 6 . 0 
9 7 , 3 
9 2 , 0 
9 4 , 2 
8 9 , 5 
9 3 , 5 
9 3 , 2 
8 9 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
t<2lì I 
I 
7 . 7 1 5 
1 . 3 5 6 
9 . 0 7 1 
1 4 , 9 
5 5 , 7 
3 3 , 9 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
5 2 , 2 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 3 
3 6 , 7 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
?, 7 
6 , 8 
Í . E 
2 . 0 
4 , 0 
6 , 6 
4 , 5 
2 . 4 
3 . 3 
6 . 7 
? . l 
8 , 1 6 
7 , 51 
6 , 5 S 
7 , 7 7 
7 , 6 7 
7 , 26 
6 , 0 3 
6 , 7 7 
8 , 1 5 
7 , 4 6 
6 , 3 5 
7 , 6 2 
1 2 , 3 
1 0 , ? 
1 8 , 6 
1 3 , ° 
8 , = 
1 5 , 0 
2 2 , 3 
1 9 , 9 
1 2 , 3 
1 1 . 5 
2 0 . 6 
1 5 , 5 
1 0 5 . 0 
9 6 , 7 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 3 7 , 2 
8 9 , 1 
1 3 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 7 , 9 
8 3 , 3 
1 3 0 , 0 
8 9 , 1 
9 2 , 5 
8 9 , 0 
8 8 , 3 
9 6 , 0 
9 6 , 7 
8 6 , 5 
9 1 , 2 
8 9 , 3 
9 3 , 3 
8 8 , 1 
8 6 , 0 
(ZAHL DEP 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
5 7 . 2 3 5 
7 . 3 5 0 
6 4 . 5 8 5 
1 1 , 4 
6 3 , 7 
3 1 , 8 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
6 3 , 3 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 7 , 6 
3 5 , 4 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , Ρ 
1 3 , 4 
2 6 , 1 
2 2 , 8 
2 4 , 2 
2 3 , 1 
2 5 , 9 
2 2 , 5 
2 2 , 0 
9 , 0 1 
8 , 0 5 
7 , 3 6 
8 , 6 3 
7 , 8 6 
7 , 6 9 
7 , 0 9 
7 , 5 5 
Β, 99 
7 , 9 8 
7 , 2 5 
3 , 5 1 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
8 , 3 ■ 
3 , 9 
1 2 , 0 
1 0 . 9 
1 1 , 3 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
1 3 , 1 
1 0 4 , 4 
9 3 , 3 
8 5 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 3 1 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 3 , 8 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
9 8 , 1 
9 8 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
9 8 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
9 8 , 3 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ι ε e e N S J A H R ε ) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
I 
1 3 1 . 1 2 3 
1 3 . 5 1 7 
1 4 4 . 6 4 0 
9 , 3 
6 9 , 5 
2 6 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
5 9 , 6 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 4 , 3 
2 9 , 6 
6 , 1 
1 3 0 , 3 
5 0 , 4 
4 9 , 4 
4 5 , 0 
4 9 , 9 
4 7 , 6 
4 5 , 1 
4 1 , 4 
4 4 , 4 
5 0 , 3 
4 β , 5 
4 3 , 5 
4 9 , 3 
9 , 3 2 
8 , 2 7 
7 , 5 7 
6 , 9 7 
3 , 1 2 
7 , 6 3 
7 , 1 3 
7 , 5 7 
9 , 3 0 
e , 1 5 
7 , 3 9 
8 , 3 4 
1 1 , 9 
1 1 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
3 0 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 3 
1 6 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 6 
1 2 , 7 
1 4 , 3 
1 0 3 , 9 
9 2 , 2 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 3 0 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 2 , 2 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
1 3 2 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
ΡΕνοίυεει 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
4 2 . 1 6 7 
6 . 0 8 6 
4 8 . 2 5 3 
1 2 , 6 
7 5 , 4 
2 1 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
5 5 , 4 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
2 5 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 ? , 6 
1 2 , 8 
1 6 , C 
2 4 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 2 
2 7 , 0 
1 7 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
° , 1 5 
8 , 0 2 
7 , 3 4 
8 , 8 5 
7 , 9 4 
7 , 2 4 
6, ee 
7 , 2 5 
9 , 1 2 
7 , 6 0 
7 , 0 ° 
3 , 6 5 
1 2 , 7 
1 2 . 3 
1 4 , 5 
1 4 , 1 
9 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 1 
1 2 , 3 
1 2 , e 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 5 , 3 
1 0 3 , 4 
9 3 , 6 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 9 , 9 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 3 , 2 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
9 6 , 4 
9 8 , 7 
9 7 , 7 
9 9 , 9 
9 7 , 5 
9 8 , 3 
9 9 , 9 
1 
>" 55 1 
1 
2 4 . 6 3 7 
2 . 1 2 4 
2 6 . 7 6 1 
7 , 9 
6 9 , 4 
2 4 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
4 9 , 5 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 5 , 0 
2 6 , 3 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
e,5 
1 3 , 2 
9 , 4 
7 , 6 
5 , ° 
8 , ° 
7 , 0 
9 , 4 
e,o 
1 1 , 4 
9 , 1 
6 , 8 7 
7 , 8 7 
7 , 2 9 
8 , 5 3 
7 , 8 0 
6 , 9 5 
6 , 7 5 
7 , 0 0 
6 , 8 5 
7 , 7 3 
7 , 1 2 
8 , 4 1 
1 2 , 3 
1 3 , 0 
1 6 , 8 
1 4 , 1 
e,e 
1 3 , 2 
1 0 , 1 
1 2 , 5 
1 2 , 3 
1 3 , 7 
1 5 , 5 
1 4 , 9 
1 0 4 , 0 
9 2 , 3 
e 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
5 9 , 3 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 1 , 9 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
9 8 , 6 
9 6 , 9 
9 7 , 6 
9 2 , 5 
9 6 , 8 
9 4 , 3 
9 6 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 8 
9 7 , 1 
I 
>» 21 1 
1 
2 5 5 . 1 6 2 
2 9 . 0 7 7 
2 8 4 . 2 3 9 
1 0 , 2 
6 9 , 1 
2 6 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
5 8 , 9 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 4 
2 9 , 9 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 3 
9 3 , 2 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
9 6 , 0 
9 3 , 4 
9 5 , 5 
9 7 , 6 
9 6 , 2 
9 3 , 3 
9 6 , 9 
9 , 18 
8 , 1 4 
7 , 4 5 
6 , 8 ? 
3 , 0 0 
7 , 5 3 
7 , 0 3 
7 , 4 5 
9 , 1 6 
8 , 0 2 
7 , 2 7 
8 , 6 9 
1 2 , 1 
1 1 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
2 2 , 2 
1 1 , 3 
1 1 . 8 
1 4 , 3 
1 2 , 5 
1 1 , 8 
1 3 , 3 
1 4 , 4 
1 0 4 , 0 
9 2 , 2 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 1 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 2 , 3 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
TOTAL 1 
2 6 2 . 8 7 7 | 
3 0 . 4 3 3 
2 ° 3 . 3 1 0 1 
1 0 , 4 
6 8 , 7 1 
2 6 , 8 1 
4 , 5 
l O C O 1 
1 3 , 1 
5 8 , 6 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
6 2 , 0 
3 C . 1 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 6 
8 , 1 2 
7 , 3 9 
8 , 6 0 
7 , 9 9 
7 , 5 1 
6 , 9 7 
7 , 4 2 
5 , 1 3 
8 , 0 3 
7 , 2 1 
e , 6 6 
1 2 , 2 
1 1 , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 7 
2 2 , 0 
11 , 5 
1 2 , 0 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
1 1 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 0 4 , 1 
9 2 , 3 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 2 , 4 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E ! H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 , 2 , 
Η Γ Ι 
F INPMBPFI 
F / T I 
ι ρ ι 
1 Η 1 1 I 
3 1 S 
Ι τ I 
ï r ι 
? ι ρ ι 
τ 1 I 
1 Τ | Β 
? 1 U· 
Ι τ ι 
1 Η | 
? ι ι ι 
T I O 
1 F Ι Ν 
ι τ ι χ ι 
1 Η Ι Μ 
3 Ι 0 
Ι Ν 
1 Ε | 
2 Ι Τ 
Τ Ι Α 
1 Τ | Ν 
? Ι Τ 
Ι Η Ι 0 
2 I C E 
3 Ι 0 
Τ Ι Ε V 
Ι Ε Α 
1 Ε | F Ρ 
2 I I I 
3 I C A 
Τ I I T 
Ι Ε Ι 
1 Τ | Ν 0 
! Ι Τ Ν 
1 1 Η ι Ι 
Ι Ν 
Ι 1 F Ι 
I T I D 
Ι I T I 
I 3 I I 
1 1 Η I 
I ? I C 
I 1 F Ι E 
I 1 s 
1 I T I 
I 3 1 
Ι τ I 
3,Τ I 
F I 
ρ 
F I 
Ε I 
c ι 
τ ι 
ι ι 
Ε I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 I 
R 1 
A 1 
1 R 1 
1 E I 
1 s I 
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KRAFTWAGEN U.-MOTOR CONSTR. AUTOMOBILES 
ARBEITER DEUTSCHLAND (BR) OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5ΖΙΚ,ΕΗΟΕΒ I G « I Τ 
( A L L E Α ί Τ Ε Ρ ε Ο Ρ υ Ρ Ρ ε Ν ) 
TAB. 1 1 1 / 351 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNE!F DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
ΰ ε ε ο Η ί ε ο Η Τ : 
L 8 1 S rUNGS-
ορυρρε 
P 
F 
p 
S 
0 
Ν 
4 
L 
S 
T 
u 
Ν 
η 
F 
Ν 
V 
E 
Ρ 
D 
I 
F 
Ν 
S 
Τ 
: I , 
ANZAHL 
V 
4 
Ρ 
A 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
Q 
T 
E 
I 
L 
U 
M 
G 
Ν 
Χ 
Β 
E 
Τ 
Η 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
F 
Ι 
7 
Ι 
ζ 
Ί 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
F 
S 
M, 
2 , 3 
F . T 
, Γ 
Μ 
F 
Τ 
Ρ /Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ρ 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ Ι 
Ι 
< 2 Ι 
Ι ι 
4 6 . 2 6 2 
5 . 8 85 
5 2 . 1 4 7 
1 1 , 3 
4 3 , 4 
4 6 , 2 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
5 5 , 3 
3 6 , 9 
1 0 3 , 0 
3 9 , 4 
4 7 , 2 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
3 0 , 3 
4 0 , 9 
1 7 , 6 
1 1 , 6 
1 3 , 2 
2 5 , 2 
1 9 , 3 
1 1 , 1 
2 7 , 9 
3 4 , 3 
1 7 , 3 
8 , 6 1 
7 , e 3 
7 , 2 0 
8 , 1 0 
7 , 4 8 
7 , 3 0 
6 , 7 2 
7 , 1 0 
8 , 5 8 
7 , 7 6 
7 , 0 5 
7 , 9 9 
1 2 , 0 
11 , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 0 6 , 3 
9 6 , 7 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 8 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 7 , 1 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 4 
9 2 , 0 
9 3 , 6 
9 7 , 2 
9 6 , 4 
9 5 , 7 
9 4 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 8 
9 2 , 3 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
7 0 . 3 4 8 
1 1 . 7 0 2 
8 2 . 0 5 0 
1 4 , 3 
5 9 , 4 
3 6 , 2 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
6 3 , 0 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 2 , 4 
4 0 , 0 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
3 6 , 2 
2 6 , 3 
2 6 , 8 
2 9 , 9 
4 1 , 4 
3 6 , 4 
3 8 , 5 
2 3 , 3 
3 7 , 2 
3 0 , 6 
2 3 , 0 
8 , ° 7 
8 , 23 
7 , 4 3 
8 , 6 3 
7 , 9 6 
7 , 5 ° 
7 , 0 1 
7 , 4 6 
6 , ° 4 
8 , 0 8 
7 , 2 2 
8 , 4 7 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
1 3 , 8 
1 2 , 2 
B , 0 
1 1 , 6 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 4 
1 3 , e 
1 3 , 1 
1 0 3 , 9 
9 5 , 4 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 5 
9 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 5 
9 5 , 4 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
9 8 , 1 
9 9 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
9 7 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 1 
9 7 , 8 
U N T E R ^ H M 8 N S Z U G E H 0 E R I G K E I T I N υΑΗΡεΝ 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
4 3 . 3 9 7 
6 . 4 06 
4 9 . 8 0 3 
1 2 , 9 
7 4 , 8 
2 2 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
5 9 , 2 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 3 
2 6 , a 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι β , Ο 
1 3 , 6 
1 1 , 3 
1 6 , 5 
2 6 , 6 
2 1 , 3 
1 8 , 1 
2 1 , 3 
1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 5 
1 7 , 0 
9 , 2 5 
8 , 3 5 
7 , 5 7 
9 , 0 0 
7 , 9 8 
7 , 5 6 
7 , 3 8 
7 , 5 1 
° , 2 1 
8 , 1 2 
7 , 3 1 
3 , 3 1 
1 2 , 2 
1 1 , 4 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
8 , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 2 
1 1 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 0 2 , 8 
9 2 , 3 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
9 2 , 2 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 7 
DANS L e N T R ε P R I S ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 5 . 8 1 6 
5 . 6 8 8 
8 1 . 5 0 4 
7 , 0 
8 3 , 6 
1 4 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
5 3 , 9 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
1 7 , 1 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
1 5 , 4 
1 3 , 2 
2 3 , 8 
2 7 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
3 4 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 1 
2 7 , 8 
9 , 3 7 
3 , 2 1 
7 , 3 8 
9 , 1 6 
3 , 2 5 
7 , 5 0 
7 , 3 9 
7 , 5 3 
9 , 3 5 
3 , 0 5 
7 , 2 3 
9 , 3 5 
1 2 , 2 
1 1 , 1 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
3 7 , ° 
9 , 9 
1 0 , 6 
2 0 , 9 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
1 2 , 9 
1 4 , 4 
1 0 2 , 3 
3 9 , 6 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 9 , 6 
" 9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
8 9 , 0 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 3 
9 9 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 5 
1 
>» 20 1 
1 
2 7 . 0 5 4 
7 5 2 
2 7 . 8 0 6 
2 , 7 
8 4 , 9 
1 1 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
4 5 , 7 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 2 
1 2 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
4 , 5 
7 , 7 
1 0 , 3 
4 , 2 
1 , 9 
2 , 8 
? , 5 
1 2 , 5 
4 , 0 
5 , 6 
9 , 5 
9 , 3 0 
6 , 2 0 
8 , 0 1 
9 , 1 3 
6 , 0 4 
7 , 5 1 
7 , 1 6 
7 , 5 2 
9 , 2 9 
6 , 1 4 
7 , 6 3 
9 , 0 6 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
1 9 , 5 
1 2 , 9 
6 , 7 
7 , 9 
6 , 2 
8 , 6 
1 1 , 9 
1 1 , 7 
1 8 , 6 
1 3 , 2 
1 0 1 , 9 
8 9 , 8 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 9 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
8 9 , 6 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 8 
TOTAL 
2 6 2 . 8 7 7 
3 0 . 4 3 3 
2 9 3 . 3 1 0 
1 3 , 4 
6 8 , 7 
2 6 , 8 
4 , 5 
1 0 3 , 0 
1 3 , 1 
5 8 , 6 
2 8 , 3 
1 0 3 , 0 
6 3 , 0 
3 3 , 1 
6 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 16 
3 , 1 2 
7 , 3 9 
8 , 6 0 
7 , 9 9 
7 , 5 1 
6 , 9 7 
7 , 4 2 
9 , 1 3 
3 , 0 0 
7 , 2 1 
3 , 6 6 
1 2 , 2 
11 , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 7 
2 2 , 0 
11 , 5 
1 3 , 0 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
11 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , 6 
1 0 4 , 1 
9 2 , 3 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
101 , 2 
9 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 4 
92 , 4 
8 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 SEXE! Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
I H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
τ 
1,2 
INOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
I Β 
1 U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
3 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
4 
F 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ι Ε Ι 
F | 
Ε | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ε Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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KRAFTWAGEN U.-HOTOR 
ARBEITER 
vERτεILUNG NACH ΟΑυερ DεR υΝτεΡΝεΗΗεΝ5ζυοεΗοεριβκειτ 
(ΑΡβείΤεΡ 30 BIS <45 υΑΗΒεΐ 
CONSTR. AUTOMOBILES 
OUVRIERS 
ΙΤΙΟΝ PAR ANCIENN8T8 DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. IV / 351 
1 GESCHLE i 
1 L E I SI UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
Ι Ρ 
1 D 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
;s-
î , ; 
ANZAHL 
V 
4 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
Τ 
ε 
1 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Ι 
θ 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
< 3 
ε 
ε 
ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
H . F , Τ 
. 3 , Τ 
Μ 
F 
τ ι 
F/T 
Μ 1 
F Ι 
Τ 1 
Μ 1 
Ε \ 
Τ 1 
Μ 1 
Ε , 
Τ 1 
Μ 1 
Ε \ 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 1 . 1 2 7 
2 . 3 9 7 
2 3 . 5 2 4 
1 0 , 2 
4 0 , 6 
4 9 , 2 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 2 , 8 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
4 9 , 6 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
2 9 , 9 
4 0 , 6 
1 6 , 1 
1 0 , 6 
1 5 , 7 
2 6 . 1 
1 7 . 7 
9 , 4 
2 7 , 2 
3 4 . 7 
1 6 . 3 
3 , 7 5 
7 , 9 6 
7 , 3 5 
8 , 2 2 
7 , 6 3 
7 , 3 7 
6 , 9 1 
7 , 2 1 
8 , 7 2 
7 , 9 0 
7 , 2 2 
8 , 1 2 
1 2 . 2 
1 2 . 2 
1 1 . 1 
1 3 . 4 
1 3 , 6 
1 0 , 7 
1 3 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 3 , 9 
1 0 6 , 4 
° 6 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 2 
9 5 , 8 
1 0 0 . 0 
1 0 7 , 4 
9 7 , 3 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
9 1 , 6 
9 4 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
9 5 , 2 
9 3 , 8 
9 6 , 9 
9 7 , 7 
9 1 , 9 
DAUER OER 
ΑΝΝΕεε 
Ι 
2 ­ 4 | 
Ι 
3 4 . 3 4 5 
5 . 3 5 6 
3 9 . 7 0 1 
1 3 , 5 
5 6 , 0 
3 9 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
6 3 , 3 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 9 , 6 
4 2 , 5 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
3 8 , 7 
3 1 , 3 
2 6 , 2 
2 9 , 5 
4 2 , 1 
3 9 , 4 
3 9 , 6 
2 1 , 3 
3 9 , 4 
3 4 , 6 
2 7 , 4 
9 , 0 9 
3 , 3 5 
7 , 6 6 
8 , 7 3 
7 , 9 9 
7 , 7 0 
7 , 1 6 
7 , 5 9 
9 , 0 6 
Β, 22 
7 , 4 3 
8 , 58 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 2 , 1 
1 1 , 8 
7 , 9 
11 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
1 0 4 , 1 
9 5 , 6 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 5 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
9 7 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
9 7 , 1 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNFT8 
5 ­ 9 
2 3 . 4 1 7 
2 . 9 9 6 
2 6 . 4 1 3 
1 1 , 3 
7 3 , 2 
2 3 , 8 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
5 8 , 7 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 7 , 0 
2 7 , 8 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
1 6 , 1 
1 3 , 2 
1 7 , 9 
2 9 , 9 
2 1 , 9 
1 8 , 7 
2 2 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
1 8 , 3 
9 , 3 7 
8 , 5 2 
7 , 3 0 
9 , 1 3 
7 , 9 9 
7 , 6 8 
7 , 2 1 
7 , 6 4 
9 , 3 3 
8 , 3 2 
7 , 5 1 
8 , 9 6 
1 1 , 9 
1 0 , 1 
1 1 , 3 
1 2 , 5 
7 , 2 
1 0 , 6 ' 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
1 0 2 , 6 
9 3 , 3 
8 5 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 5 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 2 , 9 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
9 8 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
4 5 . 3 5 4 
2 . 6 8 0 
4 8 . 0 3 4 
5 , 6 
8 7 , 7 
1 0 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
5 8 , 7 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 3 , 9 
1 3 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 7 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
3 4 , 6 
2 9 , 1 
1 9 , 5 
1 5 , 6 
1 9 , 8 
4 3 , 4 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
3 3 , 2 
9 , 4 9 
8 , 4 0 
7 , 6 3 
9 , 3 4 
• 8 , 5 5 
7 , 6 4 
7 , 3 5 
7 , 7 7 
9 , 4 8 
8 , 2 1 
7 , 5 0 
9 , 2 6 
1 1 , 9 
1 0 , 5 
1 5 , 4 
1 2 , 5 
• 5 1 , 0 
9 , 0 
3 , 7 
2 7 , 2 
1 2 , 9 
1 1 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 9 
1 0 1 , 6 
8 9 , 9 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 0 
9 8 , 3 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
8 8 , 7 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 1 
» 1 0 5 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 8 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
6 . 8 8 0 
8 8 
6 . 9 6 8 
1 , 3 
9 2 , 6 
5 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
7 2 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
6 , 1 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
1 , 0 
2 , 7 
5 , 2 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 7 
6 , 9 
1 , 0 
1 . 7 
4 , 8 
9 , 6 0 
8 , 5 0 
8 , 3 7 
9 ,5 .1 
. 
. . 7 , 5 3 
9 , 6 0 
8 , 3 3 
8 , 3 1 
9 , 4 9 
11 , 8 
1 0 , 8 
1 7 , 4 
1 2 , 3 
. . a 
7 , 5 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
1 7 , 3 
1 2 , 5 
1 0 0 , 9 
8 9 , 4 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
* 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
3 7 , 8 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 0 
a 
• 
9 9 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 2 
1 1 2 , 4 
1 0 7 , 4 
TOTAL 
1 3 1 . 1 2 3 
1 3 . 5 1 7 
1 4 4 . 6 4 0 
9 , 3 
6 9 , 5 
2 6 , 5 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
5 3 , 6 
2 6 , 4 
1 0 3 , 0 
6 4 , 3 
2 9 , 6 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 3 2 
B , 2 7 
7 , 5 7 
3 , 9 7 
8 , 1 2 
7 , 6 3 
7 , 1 3 
7 , 5 7 
9 , 3 0 
3 , 1 5 
7 , 3 9 
3 , 8 4 
11 , 9 
1 1 , 3 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
3 0 , 0 
1 3 , 6 
1 1 . 9 
1 6 , 2 
1 2 . 6 
11 . 6 
1 2 . 7 
1 4 , 3 
1 0 3 , 9 
9 2 , 2 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 2 , 2 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
SEXE: H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Ι Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
, ε 
\ Τ 
1 Η 
, c 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Τ 
. 2 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
3 
Ε 
Ρ 
F 
Ι 
C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
ε 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ρ ι 
Ε | 
ε | 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
ι ι 
Ε | 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ANGESTELLT8 DEUTSCHLAND (BR) Ε Μ Ρ ί Ο Υ ε 5 
TAB. V / 3 5 1 
νεΡτεΐίυΝβ NACH GROESSF DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL 
GESCH.ECHT 
LFISTUNGSSRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
= / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5R 
Τ 
Ε 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ε . Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
4 9 
4 3 
92 
4 6 , 7 
4 , 1 
-2 4 , 5 
4 0 , 9 
1 0 , 2 
2 0 . 4 
2 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 3 
6 2 , 8 
3 4 , 3 
-1 0 0 , 3 
2 , 2 
-1 4 , 1 
5 1 , 1 
2 1 , 7 
1 0 , ° 
1 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , ? 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 1 
_ 
-0 , 1 
0 , 4 
0 , 2 
-0 , 3 
0 , 2 
-0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 1 
-0 , 1 
ι 
2 0 - 4 9 1 
Ι 
2 9 8 
4 6 
3 4 4 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
4 4 , 3 
1 3 , 1 
2 . 0 
3 , 4 
? ,4 
-1 0 0 , 3 
-
4 , 3 
-6 5 , 2 
3 0 . 4 
-1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
3 8 , 4 
2 4 , 4 
5 , 8 
2 . 9 
2 , 9 
-1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 , 9 
0 , 8 
0 , 2 
0 , 3 
0 . 1 
0 , 1 
-0 , 5 
-
1 1 , 1 
-0 , 4 
0 , 2 
-0 , 3 
5 , 8 
3 , 3 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-0 , 5 
0 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( Β ε ε Μ Α ε ε τ ι ο Γ ε Ν Ζ Α Η ί ι 
T A I L L E 
■ 
( 1 0 - 4 9 ) 
3 4 7 
89 
4 3 6 
2 0 , 4 
1 4 , 4 
13 , 8 
41 , 5 
21 , 3 
3 , 2 
5 , 8 
5 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
1 , 1 
6 4 , 0 
2 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
U , 5 
1 1 , 5 
3 3 , 3 
3 0 , 0 
9 , 2 
4 , 6 
4 , 6 
-1 0 0 , 0 
6 , 1 
2 , 9 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 2 
3 , 2 
-3 , 6 
-
1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 8 
3 , 3 
-0 , 5 
6 , 1 
? , 0 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
3 , 2 
-0 , 6 
(NOMBRE σε 
ι 
5 0 - 9 9 | 
ι 
236 
78 
3 1 4 
2 4 , 6 
-
0 , 8 
1 7 , 8 
5 7 , 6 
! , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--71 , 6 
2 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 3 , 4 
6 1 , 1 
8 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
0 , 2 
3 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
2 0 , 0 
0 , 4 
-
--0 , 8 
3 , 2 
-0 , 5 
-
0 , 1 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 5 
1 1 , 1 
0 , 4 
S A L A R i e S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
2 40 
132 
3 7 2 
3 5 , 5 
1 , 7 
3 , 3 
6 , 7 
6 0 , 0 
6 , 7 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
--2 1 , 2 
7 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 . 1 
2 , 2 
4 , 3 
4 6 , 2 
3 2 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 5 
-0 , 4 
-
--0 , 4 
1 , 1 
-0 , 8 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 5 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 5 . 
-0 , 5 
DEF Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
3 0 4 
1 4 0 
4 4 4 
3 1 , 5 
1 , 3 
1 , 3 
U ,8 
5 6 , 6 
3 , 9 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
--3 4 , 3 
6 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
0 , 9 
6 , 1 
4 5 , 5 
2 3 , 4 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 8 
-0 , 5 
-
--0 , 7 
1 ,0 
-0 , 8 
0 , 5 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 7 
0 , 9 
0 , 8 
Ο,Β 
-0 , 6 
I 
5 0 0 - 9 9 9 
I 
1 . 0 9 6 
5 6 0 
1 . 6 5 6 
3 3 , 8 
7 , 3 
3 , 6 
2 1 , 2 
5 4 , 0 
2 , 2 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-1 4 , 3 
3 2 , 9 
5 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
4 , 8 
2 , 4 
1 8 , 3 
4 6 , 9 
1 9 , 3 
7 , 7 
7 , 7 
-1 0 0 , 0 
9 , 7 
2 , 4 
1 ,4 
2 . 2 
1 , 4 
1 , 3 
1 , 3 
-1 , 9 
-
-1 1 , 6 
2 , 7 
3 , 2 
-3 , 3 
9 , 7 
2 , 4 
1 , 7 
2 , 3 
2 , 9 
1 , 3 
1 , 3 
-2 , 2 
1 
> ■= 1 0 0 0 1 
1 
5 5 . 2 9 6 
1 5 . 8 5 6 
7 1 . 1 5 2 
2 2 , 3 
1 , 2 
2 , 8 
3 0 , 2 
4 5 , 6 
3 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
3 , 8 
4 0 , 6 
5 5 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 2 
2 4 , 3 
4 4 , 5 
1 4 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
8 3 , 3 
9 3 , 3 
9 7 , 3 
9 5 , 8 
9 6 , 1 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
6 0 , 0 
9 6 , 1 
-
8 8 , 9 
8 8 , 2 
9 4 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
6 3 , 3 
9 3 , 7 
9 6 , 9 
9 5 , 5 
9 4 , 5 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
8 8 , 9 
9 5 , 7 
TOTAL 
5 7 . 5 1 9 
1 5 . 3 5 5 
7 4 . 3 7 4 
2 2 , 7 
1 , 4 
2 , 8 
2 9 , 9 
4 5 , 8 
3 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 1 
4 0 , 4 
5 5 , 1 
0 , 3 
l O C O 
1 , 1 
2 , 2 
2 4 , 0 
4 4 , 5 
1 4 , 8 
1 2 , 3 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
Ε 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
F I 
6 1 
U 1 
τ | 
I 1 
C 1 
Ν I 
X 1 
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Β. ΰΕΗΑΕίΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / 351 (SUITE) 
B. TRAIT8MENTS 
I ο ε 5 « ί ε ^ τ 
I L ε I S T U N G S G R J P P ε 
I 3 
ι ε 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 3 
1 V 
1 4 
| c 
I ! 
1 4 
1 T 
1 I 
1 c 
1 V 
1 s 
ι ι 
I Ν 
I 0 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
F 
= 
F 
I 
ζ 
ε 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
y 
F 
T 
u 
E 
τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
59 
T 
13 
2 
3 
4 
c 
54 
58 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5R 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
-
• « 1 . 8 8 3 
• . -2 . 1 7 4 
-
-1 . 7 1 4 
. 
-1. .575 
. 
a 
1 . 7 6 6 
a 
a 
a 
-1 . 9 7 5 
-
a 
» 3 2 , 1 
a 
. 
a 
-3 7 , 7 
-
-1 0 , 3 
-1 2 , 1 
-
. 2 3 , 3 
, . . -3 5 , 1 
-
. • 8 6 , 6 
. . . -1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 2 . 3 
. 
-1 0 0 , 3 
-
. 9 0 , 4 
. . . -1 0 0 , 0 
-
a 
» 8 8 , 9 
. . , -9 0 , 7 
• 
-1 0 2 , 5 
a 
-1 1 3 , 1 
_ 
. 8 7 , 9 
. 
a 
. -8 9 , 3 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
3 . 9 3 0 
3 . 3 6 4 
» 2 . 1 3 0 
. 
a 
-2 . 9 5 5 
a 
-. . 
-1 . 4 1 9 
3 . 8 6 0 
3 . 3 6 4 
• 1 . 8 7 8 
• . . -2 . 7 4 2 
1 3 , 2 
1 6 , 7 
« 3 3 , 2 
. . . -2 8 , 9 
. 
-• 
-Í S . 4 
1 5 , 9 
1 6 , 7 
« 3 5 , 6 
. . ­3 4 , 9 
1 3 3 , 0 
1 0 3 . 7 
«71 , 1 
. a 
. ­1 0 0 , 3 
, 
­. . . 1 0 0 . 3 
1 4 0 . 8 
111 , 7 
• 6 8 . 5 
. . 
­1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 7 
• 9 9 , 1 
. . . ­1 2 2 , 3 
a 
­. . ­9 5 , 8 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 3 
» 9 2 , 5 
. a 
. ­1 2 4 , 6 
GR06SSE (BESCHA8FTIGTENZAHL 
T A I L L F 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 
1 
3 . 9 3 0 
3 . 0 7 0 
• 2 . 0 4 4 
2 . 0 3 2 
2 . 0 3 2 
­2 . 8 3 5 
. 
­1 . 5 6 5 
. ­1 . 5 2 9 
3 . 8 6 0 
3 . 0 7 0 
1 . 8 4 4 
1 . 3 1 5 
2 . 0 3 2 
2 . 0 3 2 
­2 . 5 6 3 
1 3 , 2 
1 7 , 3 
» 3 3 , 3 
. 1 9 , 1 
1 9 , 1 
­3 1 , 5 
. 
­1 6 , 4 
­1 7 , 6 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
2 2 , 2 
6 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
­? 7 , 2 
126 , 6 
1 0 8 , 3 
» 7 2 , 1 
. 71 , 7 
71 , 7 
­1 0 0 , 0 
a 
­1 0 2 , 4 
. ­1 0 3 , 0 
1 4 9 , 4 
118 , 9 
7 1 , 4 
5 0 , 9 
7 8 , 7 
7 8 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 9 
« 9 6 , 5 
. 81 , 8 
ei ,e ­1 1 8 , 3 
a 
­9 3 , 5 
. ­1 0 3 , 2 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 5 
9 0 , 8 
1 0 1 , 9 
8 1 , 9 
8 1 , 9 
­1 1 7 , 4 
(ΝΟΜΒΡε σε 
ι 
5 0 ­ 9 9 I I 
. 
• 2 . 4 3 8 
1 . 9 4 0 
2 . 0 8 0 
2 . 1 0 8 
a 
2 . 0 5 2 
­
­1 . 4 2 8 
. ­1 . 3 3 9 
. 
• 2 . 4 3 8 
1 . 3 3 7 
. 2 . 3 8 3 
2 . 1 0 8 
• 1 . 9 4 0 
. 
• 21 , 3 
2 0 , 4 
a 
1 4 , 5 
1 2 , 9 
. 2 3 . 3 
­
­1 9 , 0 
­2 3 , 0 
. 
• 21 , 3 
2 3 , 2 
1 4 , 5 
1 2 , 9 
. 2 7 , 0 
« 1 1 8 , 8 
9 4 , 5 
. 1 0 1 , 4 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
­1 0 6 , 6 
a 
­1 0 0 . 0 
. 
« 1 2 5 , 7 
9 4 , 7 
. 1 0 7 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 8 8 , 9 
9 1 , 6 
, 8 3 , 8 
8 4 , 9 
. 8 5 , 6 
­
­8 5 , 4 
a 
­9 0 , 4 
. 
• 8 9 , 4 
9 0 , 4 
a 
8 3 , 9 
8 5 , 0 
. 8 8 , 2 
DEP B E T R Ü B E 
S A L A R i e S ) D8S ET ABLISSEMENTS 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
. 
a 
1 . 9 1 7 
1 . 9 β 4 
1 . 9 8 4 
­2 . 0 4 8 
­
­. 1 . 2 0 1 
­1 . 3 1 1 
. 
. 1 . 8 7 5 
1 . 1 9 3 
1 . 9 8 4 
1 . 9 3 4 
­1 . 8 0 2 
a 
. 2 0 , 2 
. 1 8 , 0 
1 3 , 3 
­3 2 , 3 
­
­
1 5 , 1 
­2 1 , 6 
, 
. 2 0 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
­3 7 , 2 
. 
a 
9 3 , 6 
. 9 6 , 9 
9 6 , 9 
­1 0 0 , 0 
. 
­. 9 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
, 1 0 4 , 1 
6 6 , 2 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
. 
. 9 0 , 5 
. 7 9 , 9 
7 9 , 9 
­8 5 , 4 
­
­a 
9 5 , 6 
­8 8 , 5 
a 
. 9 2 , 3 
9 2 , 5 
8 0 , 0 
8 0 , 0 
­8 1 , 9 
2 0 0 ­ 4 9 9 
. 
. 1 . 9 2 3 
« 2 . 3 6 6 
« 2 . 3 6 6 
­2 . 0 6 0 
_ 
­« 1 . 7 7 8 
1 . 1 7 2 
­1 . 3 8 0 
. 1 . 8 9 3 
1 . 1 5 6 
« 2 . 3 6 6 
• 2 . 3 6 6 
­1 . 8 5 7 
a 
. 2 6 , 9 
. « 2 3 , 9 
» 2 3 , 9 
­2 7 , 5 
­
­• 2 3 , 0 
1 9 , 0 
­3 0 , 1 
a 
. 2 6 , 4 
1 8 , 2 
• 2 3 , 9 
• 2 3 , 9 
­3 2 , 9 
a 
. 9 3 , 3 
. • 1 1 4 , 9 
• 1 1 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
_ 
­• 1 2 8 , 8 
8 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 9 
6 4 , 4 
• 1 2 7 , 4 
• 1 2 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
. 
. 9 0 , 8 
. • 9 5 , 3 
• 9 5 , 2 
­8 5 , 9 
­
­• 1 0 6 , 3 
9 3 , 3 
­9 3 , 2 
a 
. 9 3 . 2 
9 2 . 7 
« 9 5 , 4 
• 9 5 , 4 
­8 4 , 4 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
a 
2 . 6 5 8 
2 . 4 3 1 
» 1 . 9 0 2 
• 1 . 9 0 2 
­2 . 4 4 5 
­
• 2 . 3 5 8 
1 . 5 7 4 
1 . 1 4 7 
­1 . 4 6 5 
2 . 5 7 9 
2 . 2 0 9 
1 . 1 5 9 
« 1 . 9 0 2 
« 1 . 9 0 2 
­2 . 0 8 3 
. 
2 2 , 5 
3 6 , 3 
. • 2 2 , 1 
« 2 2 , 1 
­3 4 , 7 
­
« 1 8 , 9 
2 4 , 7 
3 0 , 6 
­3 8 , 4 
. 
2 2 , 4 
3 9 , 4 
3 0 , 2 
• 2 2 , 1 
• 2 2 , 1 
­4 2 , e 
a 
1 0 8 , 7 
9 9 , 4 
. « 7 7 , 8 
• 7 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
• 1 6 1 , 0 
1 0 7 , 4 
7 8 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
1 2 3 , 8 
1 0 6 , 0 
5 5 , 6 
• 9 1 , 3 
« 9 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 9 
1 1 4 , 7 
. • 7 6 , 6 
• 7 6 , 6 
­1 0 2 , 0 
­
« 1 0 0 , 1 
9 4 , 1 
9 1 , 3 
­9 8 , 9 
. 
9 4 , 5 
1 0 8 , 8 
8 9 , 8 
• 7 6 , 7 
• 7 6 , 7 
­9 4 , 7 
1 
> ­ 1 0 0 0 I 
1 
3 . 5 6 8 
2 . 7 4 3 
2 . 1 1 6 
1 . 4 7 1 
2 . 4 9 8 
2 . 4 9 8 
. 2 . 3 9 8 
. 
2 . 3 5 5 
1 . 6 7 7 
1 . 2 6 2 
. 1 . 4 8 4 
3 . 5 6 6 
2 . 7 2 9 
2 . 0 3 0 
1 . 2 9 7 
2 . 4 9 5 
2 . 4 9 5 
. 2 . 2 0 6 
1 3 , 9 
1 7 , 0 
2 3 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
. 2 5 , 3 
a 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
. 2 6 , 8 
1 3 , 8 
1 7 , 3 
2 4 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
• 3 0 , 9 
1 4 8 , 8 
1 1 4 , 4 
6 8 , 2 
6 1 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 8 , 7 
1 1 3 , 0 
8 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 7 
1 2 3 , 7 
9 2 , 0 
5 8 , 8 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
, 1 0 0 , 3 
TOTAL 
3 . 5 8 7 
2 . 7 4 3 
2 . 1 1 9 
1 . 4 6 2 
2 . 4 8 3 
2 . 4 8 4 
. 2 . 3 9 7 
a 
2 . 3 5 5 
1 . 6 7 3 
1 . 2 56 
. 1 . 4 8 1 
3 . 5 8 4 
2 . 7 2 3 
2 . 0 3 1 
1 . 2 9 0 
2 . 4 3 0 
2 . 4 3 0 
. 2 . 2 0 0 
1 3 , 8 
1 7 , 2 
2 4 , 3 
1 8 , 8 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
. 2 5 , 7 
. 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
. 2 7 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 5 
2 5 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
. 3 1 , 3 
1 4 9 , 6 
1 1 4 , 4 
8 8 , 4 
6 1 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 9 , 0 
1 1 3 , 3 
8 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 6 2 , 9 
1 2 4 , 0 
9 2 , 3 
5 8 , 6 
1 1 2 , 7 
1 1 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IP. 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
SEXE I 
L I F I C A T I 3 N 1 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
0 1 
Ν 1 
T 1 
A 1 
Ν 1 
T | 
C 0 1 
0 Ε 1 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
Ρ I 
c ι 
ε ι 
s ι 
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EMPLOYFS 
νεΡτεΐ ίυΝΟ NACH A L Τ ε R RF = A< T I T I O N PAR A G F 
A . PERSONAL A. E F F E C T I F S 
ï GE SCHLcor, , 
Κ Ε Ι 5 Τ υ Ν 6 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
Ι ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
1 T 
I ε 
I I 
1 L 
I υ 
I Ν 
1 G 
ι ï 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ ΙΑ 
! Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι 
3 0 3 
2 . 3 3 4 
2 . 6 3 7 
8 6 , 5 
_ 
­­5 2 , 6 
4 4 , 6 
2 , 6 
2 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
­­1 0 , 9 
8 6 , 4 
0 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
­
­­1 5 , 7 
8 3 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­­0 , 6 
7 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
­0 , 5 
_ 
­­3 , 7 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
1 3 , 3 
_ 
­­1 , 2 
1 9 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
4 4 , 4 
3 , 5 
Ι 
21­24 Ι 
Ι 
1 . 9 4 5 
2 . 9 2 8 
4 . 8 7 3 
6 0 . 1 
_ 
­3 , 7 
7 9 , 5 
1 3 , 5 
3 , 3 
2 . 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­Ο,β 
3 7 , 2 
6 2 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
­2 , 0 
5 4 , 1 
4 2 , 6 
1 . 3 
1 , ! 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­0 , 4 
5 , 9 
1 5 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
8 0 , 0 
3 , 4 
_ 
­3 , 5 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
­1 7 , 4 
­
­0 , 5 
8 . 0 
1 8 , 8 
0 , 6 
0 , 6 
4 4 , 4 
6 , 6 
A L T E 
Δ G 
Ι 
25­29 Ι 
Ι 
5 . 9 1 0 
2 . 3 6 4 
8 . 2 7 4 
2 8 , 6 
3 , 3 
0 , 2 
2 4 , 7 
6 9 , 1 
3 , 0 
2 , 7 
2 , 7 
­1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 0 
4 5 , 7 
51 , 3 
­1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
1 8 , 5 
6 2 , 4 
1 6 , 8 
1 , 9 
1 , 9 
­1 0 0 , 0 
2 , 2 
0 , 6 
8 , 5 
1 5 , 5 
1 0 , 1 
1 , 6 
1 , 6 
­1 0 , 3 
_ 
­1 3 , 4 
1 5 , 9 
1 3 , 0 
­1 4 , 0 
2 , 2 
0 , 6 
8 , 6 
1 5 , 6 
1 2 , 6 
1 , 6 
1 , 6 
­1 1 , 1 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
7 . 8 5 5 
5 . 2 9 2 
1 3 . 147 
4 3 , 3 
3 , 2 
0 , 1 
1 9 , 5 
7 1 , 7 
5 , 6 
2 , 9 
2 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
­
­ι , e 
4 1 , 0 
5 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 4 
5 9 , 3 
2 6 , 4 
1 , 7 
1 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
0 , 6 
8 , 9 
2 1 , 4 
2 5 , 2 
2 , 3 
2 , 2 
3 0 , 0 
1 3 , 7 
_ 
­1 3 , 9 
3 1 , 9 
3 2 , 6 
­3 1 , 4 
2 , 2 
0 , 6 
9 , 1 
2 3 , 5 
3 1 , 4 
2 , 3 
2 , 2 
4 4 , 4 
1 7 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
2 9 . 9 3 0 
5 . 0 6 7 
3 4 . 9 9 7 
1 4 , 5 
1 , 5 
2 , 6 
3 3 , 9 
4 3 , 7 
1 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
5 , 9 
4 8 , 1 
4 5 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 3 
2 9 , 8 
4 4 , 3 
7 , 8 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
5 5 , 4 
4 8 , 4 
5 9 , 3 
4 9 , 7 
2 4 , 0 
5 1 , 5 
5 1 , 6 
-5 2 , 0 
-
4 4 , 4 
4 3 , 1 
3 5 , 8 
2 4 , 8 
3 3 , 3 
3 0 , 1 
5 5 , 4 
4 8 , 3 
5 6 , 4 
4 6 , 6 
2 4 , 7 
5 1 , 4 
5 1 , 5 
-4 7 , 1 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 2 . 7 9 6 
3 . 2 2 2 
1 6 . 0 1 8 
2 0 , 1 
1 , 9 
3 , 9 
2 8 , 9 
3 7 , 6 
3 , 3 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
7 , 4 
4 7 , 6 
4 4 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 , 2 
2 4 , 6 
3 9 , 6 
1 1 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
3 0 , 6 
2 1 , 5 
1 8 , 3 
2 4 , 4 
3 1 , 8 
3 1 , 9 
-2 2 , 2 
_ 
4 4 , 4 
3 4 , 8 
2 2 , 5 
1 5 , 3 
3 3 , 3 
1 9 , 1 
2 8 , 8 
3 0 , 6 
2 2 , 0 
1 9 , 2 
1 6 , 6 
3 1 , 8 
3 1 , 9 
-2 1 , 5 
1 
> = 55 1 
1 
6 . 6 3 5 
9 4 0 
7 . 5 7 5 
1 2 , 4 
1 , 7 
5 , 0 
2 7 , 4 
3 9 , 9 
4 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
6 , 0 
4 3 , 6 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 4 
2 4 , 7 
4 0 , 4 
1 0 , 5 
i e , 5 
1 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
2 0 , 4 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
1 8 , 6 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
2 0 , 0 
1 1 , 5 
-
1 1 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
-5 , 6 
1 3 , 6 
2 0 , 3 
1 0 , 5 
9 , 2 
7 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 1 , 1 
1 0 , 2 
1 
>= 2 1 1 
1 
5 7 . 2 1 6 
1 4 . 5 2 1 
7 1 . 7 3 7 
2 0 , 2 
1 , 4 
2 , 9 
3 0 , 0 
4 5 , 7 
2 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 7 
4 5 , 1 
4 9 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 3 
2 4 , 9 
4 5 , 6 
1 2 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 2 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
7 7 , 8 
6 6 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
8 0 , 1 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
5 5 , 6 
9 6 , 5 
TOTAL 
5 7 . 5 1 3 
1 6 . 8 5 5 
7 4 . 3 7 4 
2 2 , 7 
1 , 4 
2 , 8 
2 9 , 9 
4 5 , 8 
3 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 1 
4 0 , 4 
5 5 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 2 
2 4 , 0 
4 4 , 5 
1 4 , 8 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
. 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S6XE 
QUAL I E I C A T I O N 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0M8RE 
D 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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Β. TRAITEMENTS 
I l , t b l . n L [ l . n i < 
ILE ISTUNGSGRUPPε 
I Β 
1 F 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 3 
1 V 
1 4 
I E 
1 I 
1 4 
Ι Τ 
1 1 
1 G 
I Ν 
1 s 
I I 
I Ν 
1 0 
| j 
I Ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
E 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 
5Δ 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
< 21 Ι 
Ι 
_ 
­1 . 4 6 1 
1 . 2 2 7 
. . ­1 . 3 3 6 
_ 
­1 . 2 3 1 
1 . 0 7 6 
. 1 . 0 9 2 
_ 
­1 . 3 1 8 
1 . 0 8 6 
. . ­1 . 1 2 1 
­
­2 1 , 5 
2 0 . 9 
. . ­2 3 . 5 
­
­1 7 . 3 
2 0 , 3 
. 2 0 , 4 
­
­2 1 . 2 
2 0 , 7 
. _ 
2 2 , 2 
_ 
­1 0 9 , 4 
9 1 , 3 
. . ­1 0 0 , 0 
­
­1 1 2 , 7 
9 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
­1 1 7 , 6 
9 6 , 9 
. • ­1 0 0 , 0 
­
­6 8 , 9 
8 3 , 9 
. . ­5 5 , 7 
­
­Ι 7 3 , 6 
Ι 8 5 , 7 
| . Ι 7 3 , 7 
| 
| Ι 6 4 , 9 
Ι 8 4 , 2 
| . Ι . 
Ι 
Ι 5 1 , 0 
Ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
­
. 1 . 6 7 0 
1 . 4 3 4 
. . . 1 . 6 8 8 
_ 
. 1 . 4 6 5 
1 . 2 4 5 
­1 . 3 3 6 
_ 
2 . 1 7 9 
1 . 5 3 6 
1 . 2 5 8 
. . . 1 . 4 7 9 
­
. 21 . 6 
2 1 , 6 
. . . 2 3 , 7 
­
. 2 0 , 5 
1 6 , 9 
­2 0 , 7 
­
3 , 7 
2 2 , 2 
1 8 . 4 
. • 
2 5 , 3 
­
. 9 8 . 9 
8 5 . 0 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 9 , 7 
9 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
1 4 7 , 3 
1 0 7 , 2 
8 5 , 7 
. . . 1 0 0 , 0 
­
. 7 8 , 8 
9 8 , 1 
• . . 7 0 , 4 
­
. 8 7 , 6 
9 9 , 1 
­9 0 , 2 
_ 
7 9 , 9 
7 8 , 1 
9 8 , 3 
• . . 6 7 , 2 
A L τ ε 
A G 
Ι 
2 5 ­ 2 9 Ι 
Ι 
a 
2 . 4 8 7 
2 . 0 3 9 
1 . 5 2 8 
• 2 . 2 4 9 
• 2 . 2 4 9 
­2 . 1 4 6 
­
. 1 . 6 3 4 
1 . 3 1 3 
­1 . 4 9 2 
, 
2 . 4 7 2 
1 . 9 5 6 
1 . 3 4 4 
« 2 . 2 4 9 
« 2 . 2 4 9 
­1 . 9 6 8 
a 
1 8 , 4 
21 , 3 
1 6 , 0 
• 2 2 , 5 
• 2 2 , 5 
­23 , 0 
_ 
. 1 5 , 9 
1 4 , 4 
­2 0 , 1 
. 
1 8 , 5 
2 2 , 3 
1 5 , 5 
«22 , 5 
« 2 2 , 5 
2 7 , 2 
a 
1 1 5 , 9 
9 5 , 0 
7 1 , 2 
• 1 0 4 , 8 
• 1 0 4 , 8 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 9 , 5 
8 8 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
1 2 5 , 6 
9 9 , 4 
6 8 , 3 
• 1 1 4 , 3 
• 1 1 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 7 
9 6 , 2 
1 0 4 , 5 
• 9 0 , 6 
• 9 0 , 5 
­8 9 , 5 
_ 
. 9 7 , 7 
1 0 4 , 9 
­1 0 0 , 7 
. 
9 0 , 6 
9 6 , 3 
1 0 4 , 2 
• 9 0 , 7 
• 9 0 , 7 
­8 9 , 5 
R IZAHL DFR 
ε (ΝΟΜΒΡε D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
. 
2 . 4 7 6 
1 . 9 3 8 
1 . 4 7 1 
2 . 2 8 B 
2 . 2 8 5 
. 2 . 0 3 4 
­
2 . 0 7 5 
1 . 5 4 9 
1 . 2 7 4 
­1 . 4 0 5 
a 
2 . 4 5 4 
1 . 8 3 2 
1 . 2 9 8 
2 . 2 8 8 
2 . 2 8 5 
. 1 . 7 8 8 
a 
1 8 , 1 
2 3 , 1 
1 9 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 7 
. 2 5 , 2 
­
1 4 , 7 
1 8 , 9 
1 6 , 1 
­2 1 , 1 
. 
1 8 , 4 
2 4 , 4 
1 7 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 7 
3 0 , 0 
a 
1 2 1 , 7 
9 5 , 3 
7 2 , 3 
1 1 2 , 5 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 4 7 , 7 
1 1 3 , 2 
9 0 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
1 3 7 , 2 
1 0 2 , 5 
7 2 , 6 
1 2 8 , 0 
1 2 7 , 8 
, 1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 6 
9 2 , 1 
9 2 , 0 
, 8 4 , 9 
­
8 8 , 1 
9 2 , 6 
1 0 1 , 4 
­9 4 , 9 
. 
9 0 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 6 
9 2 , 3 
9 2 , 1 
. 8 1 , 3 
VOLLENDETeN LEBENSJAHRF) 
ANNEES PEVOLUFSI 
1 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
3 . 5 3 1 
2 . 7 6 8 
2 . 2 2 3 
1 . 5 6 3 
2 . 4 9 2 
2 . 4 9 2 
­2 . 4 8 7 
. 
2 . 3 2 4 
1 . 7 8 1 
1 . 3 5 8 
a 
1 . 6 3 7 
3 . 6 3 1 
2 . 7 5 6 
2 . 1 5 9 
1 . 3 9 4 
2 . 4 9 0 
2 . 4 9 0 
­2 . 3 7 5 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
2 3 , 8 
1 5 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
­2 3 , 8 
. 
1 7 , 8 
1 7 , 0 
1 5 , 2 
. 2 4 , 2 
1 4 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 3 
1 6 , 2 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
' 2 6 , 9 
1 4 6 , 0 
1 1 1 , 3 
8 9 , 4 
6 2 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 0 
1 0 3 , 8 
8 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 5 2 , 9 
1 1 6 , 0 
9 0 , 9 
5 8 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
­1 0 3 , 8 
. 
9 8 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 1 
. 1 1 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
­1 0 8 , 0 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 5 4 2 
2 . 7 9 7 
2 . 1 2 0 
1 . 4 6 9 
2 . 4 9 7 
2 . 4 9 7 
­2 . 4 5 2 
a 
2 . 4 3 1 
1 . 7 5 1 
1 . 3 2 8 
a 
1 . 6 3 5 
3 . 5 3 7 
2 . 7 7 4 
2 . 0 3 1 
1 . 3 6 3 
2 . 4 9 4 
2 . 4 9 4 
­2 . 2 9 2 
1 3 , 8 
1 6 , 8 
2 4 , 5 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
1 6 , 7 
­2 5 , 6 
. 
2 1 , 9 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
. 2 6 , 6 
1 3 , 7 
1 7 , 4 
2 4 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
2 9 , 5 
1 4 4 , 5 
1 1 4 , 1 
8 6 , 5 
5 9 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 7 
1 0 7 , 1 
8 1 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 3 
1 2 1 , 0 
8 8 , 6 
5 9 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 8 
­1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
­1 0 2 , 3 
. 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 7 
. 1 1 0 , 4 
9 8 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
­1 0 4 , 2 
1 
>■ 5 5 1 
1 
3 . 5 4 5 
2 . 7 1 0 
2 . 0 2 1 
1 . 4 1 0 
2 . 4 6 2 
2 . 4 6 4 
« 2 . 3 5 7 
. 
. 1 . 6 8 9 
1 . 2 9 1 
­1 . 5 5 9 
3 . 5 3 7 
2 . 7 0 8 
1 . 9 8 0 
1 . 3 4 1 
2 . 4 6 2 
2 . 4 6 4 
. 2 . 2 6 5 
1 3 , 2 
1 7 , 5 
2 0 , 9 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
. 2 6 , 4 
, 
. 1 7 , 1 
1 4 , 8 
­2 7 , 9 
1 3 , 5 
1 7 , 5 
2 1 , 3 
1 5 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
2 8 , 9 
1 5 0 , 4 
1 1 5 , 0 
8 5 , 7 
5 9 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 8 , 3 
8 2 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 5 6 , 2 
1 1 9 , 6 
8 7 , 4 
5 9 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
9 5 , 4 
9 6 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
a 
9 8 , 3 
, 
, 1 0 1 , 0 
1 0 2 , 8 
­1 0 5 , 3 
9 8 , 7 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
1 0 4 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
. 1 0 3 , 0 
1 
>■ 2 1 1 
1 
3 . 5 8 7 
2 . 7 4 3 
2 . 1 2 3 
1 . 4 8 4 
2 . 4 8 5 
2 . 4 8 5 
a 
2 . 4 0 2 
. 
2 . 3 5 5 
1 . 6 9 0 
1 . 3 1 2 
a 
1 . 5 4 6 
3 . 5 B 4 
2 . 7 2 8 
2 . 0 3 9 
1 . 3 4 5 
2 . 4 8 3 
2 . 4 B 3 
. 2 . 2 39 
1 3 , Β 
1 7 , 2 
2 4 , 2 
1 8 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
. 2 5 , 5 
a 
2 0 , 1 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
. 2 5 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 5 
2 5 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
2 9 , 8 
1 4 9 , 3 
1 1 4 , 2 
8 8 , 4 
6 1 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 2 , 3 
1 0 9 , 3 
8 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 1 
1 2 1 , 8 
9 1 , 1 
6 0 , 1 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
101 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 2 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 5 
. 1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
. 101 , 8 
TOTAL 
3 . 5 8 7 1 
2 . 7 4 3 1 
2 . 1 1 9 1 
1 . 4 6 2 1 
2 . 4 8 3 1 
2 . 4 8 4 1 
I 
2 . 3 9 7 1 
. | 
2 . 3 5 5 
1 . 6 7 3 1 
1 . 2 S 6 
• 1 
1 . 4 8 1 
3 . 5 8 4 
2 . 7 2 6 
2 . 0 3 1 
1 . 2 9 0 
2 . 4 8 3 
2 . 4 8 0 
a 
2 . 2 3 3 
1 3 , 8 
! 7 , 2 
2 4 , 3 
1 8 . 8 
1 9 , 1 1 
1 9 , 1 
1 
2 5 , 7 
a 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
. 2 7 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 5 
2 5 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
3 1 , 3 
1 4 9 , 6 
1 1 4 , 4 
8 8 , 4 
6 1 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 9 , 3 
1 1 3 , 0 
8 4 , Β 
. 1 0 0 , 0 
1 6 2 , 9 
1 2 4 , 3 
9 2 , 3 
5 8 , 6 
1 1 2 , 7 
1 1 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
QUA 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SE» 
U F I 
Η I 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
C | 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C 0 Ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 1 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
D Ι 
t ι 
c ι 
Ε Ι 
Ι s ι 
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KRAFTWAGEN U.-MOTOR CONSTR. AUTOMOBILε5 
ANGEST8LLTE DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. V U / 351 
VERTEILUNG NACH 3AUER ΟεΡ υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ς Ζ υ Ο ε Η Ο ε Ρ I G K E I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Α . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETε DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
(TOUS AG8S R 8 U N I S I 
A . ε ρ ρ ε ε τ ΐ Ρ 5 
GESCHLεCHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
M 
F 
T 
E / T 
M 1Δ 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
1Δ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 . 3 8 7 
2 . 9 5 2 
8 . 3 3 9 
3 5 , 4 
0 , 3 
1 , 9 
2 0 , 2 
6 0 , 6 
7 , 0 
1 0 , 0 
9 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
--0 , 5 
2 5 , 1 
7 3 , 8 
0 , 5 
1 3 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
1 3 , 2 
4 8 , 0 
3 0 , 7 
6 , 7 
6 , 5 
0 , 2 
1 0 0 . 0 
1 , 9 
6 , 3 
6 , 3 
1 2 , 4 
2 1 , 7 
5 , 5 
5 , 4 
8 0 , 0 
9 , 4 
_ 
-2 , 3 
1 0 , 9 
2 3 , 4 
3 3 , 3 
1 7 , 5 
1 , 9 
6 , 3 
6 , 2 
1 2 , 1 
2 3 , 2 
5 , 6 
5 , 5 
8 8 , 9 
1 1 , 2 
DAUeR DεR 
ΑΝΝεε5 
1 
2 - 4 1 
1 
5 . 6 3 5 
5 . 3 2 2 
1 4 . 9 2 7 
3 5 , 7 
0 , 7 
1 , 8 
3 3 , 5 
5 2 , 8 
4 , 7 
6 , 6 
6 , 6 
-1 0 0 , 0 
--1 , 5 
3 2 , 0 
6 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 2 
2 2 , 1 
4 5 , 3 
2 6 , 7 
4 , 2 
4 , 2 
-1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 0 , 5 
1 8 , 7 
1 9 , 2 
2 5 , 6 
6 , 5 
6 , 5 
-1 6 , 7 
_ 
-1 1 , 6 
2 5 , 0 
3 8 , 1 
-3 1 , 6 
8 , 0 
1 0 , 4 
1 8 , 4 
2 0 , 4 
3 6 , 2 
6 , 4 
6 , 4 
-2 0 , 1 
UNTeRNEHMENSZUGεHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNεTE 
I 
5 - 9 I 
I 
9 . 5 2 9 
3 . 6 5 7 
1 3 . 3 6 6 
2 8 , 8 
1 , 6 
2 , 5 
3 7 , 1 
4 9 , 9 
1 , 9 
7 , 0 
7 , 0 
-1 0 0 , 0 
-0 , 2 
3 , 7 
4 8 , 5 
4 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 ,2 
1 , 9 
2 7 , 5 
4 9 , 5 
1 5 , 1 
5 , 0 
5 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
1 0 , 4 
6 , 6 
6 , 6 
-1 6 , 6 
-
4 4 , 4 
2 0 , 9 
2 7 , 5 
1 9 , 7 
-2 2 , 9 
1 8 , 6 
1 5 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
1 8 , 3 
6 , 8 
6 , 8 
-1 8 , 0 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ^ Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 8 . 9 6 0 
3 . 3 3 8 
2 2 . 2 9 6 
1 5 , 0 
2 , 1 
3 , 3 
2 9 , 7 
4 3 , 2 
2,0 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
--7 , 7 
5 0 , 8 
4 0 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
2 , 8 
2 6 , 4 
4 4 , 3 
7 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
3 8 , 2 
3 2 , 8 
3 1 , 1 
2 2 , 1 
3 8 , 2 
3 8 , 2 
-3 3 , 0 
-
-3 7 , 3 
2 4 , 9 
1 4 , 7 
5 0 , 0 
1 9 , 8 
4 7 , 2 
3 7 , 8 
3 3 , 0 
2 9 , 8 
1 5 , e 
3 8 , 2 
3 8 , 3 
. -3 0 , 0 
> = 2 0 
1 4 . 0 3 8 
1 . 3 8 6 
1 5 . 4 2 4 
9 , 0 
1 , 4 
3 , 5 
2 6 , 4 
3 6 , 0 
2 , 5 
3 0 , 1 
3 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-0 , 7 
1 3 , 9 -
5 7 , 4 
2 7 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 , 3 
2 5 , 3 
3 8 , 0 
4 , 7 
2 7 , 4 
2 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
3 0 , 3 
2 1 , 6 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
4 3 , 1 
4 3 , 1 
2 0 , 0 
2 4 , 4 
-
5 5 , 6 
2 7 , 9 
1 1 , 7 
4 , 1 
1 6 , 7 
8 , 2 
2 4 , 2 
3 0 , 6 
2 1 , 8 
1 7 , 7 
6 , 6 
4 2 , 9 
4 3 , 0 
1 1 , 1 
2 0 , 7 
1 TOTAL 
1 
57.519 
16.855 
74.374 
22 .7 
1 ,4 
2 , 8 
29 ,9 
45 ,8 
3 , 0 
17 ,1 
17 ,0 
. 1 0 0 , 0 
-0 , 1 
4 , 1 
4 0 , 4 
55 ,1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 2 
24 ,0 
44 , 5 
14 ,8 
13 ,3 
13,2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
-
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
3 E A E 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
Ρ I 
I 1 
Β 1 
U I 
τ I 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 351 (SUI TE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι Ο Ε 5 « ΐ ε ^ Τ I 
IL8 ISTUNGSGRUPPEI 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
I 3 
I ν 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 3 
I Ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
Ρ 
ε 
Ε 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Δ Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 1 
τ ι 
1Β ι 
2 Ι 
3 ι 
4 
5 Ι 
5Α | 
56 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
54 Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
53 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 . 6 5 2 
2 . 5 9 8 
1 . 9 3 6 
1 . 4 4 2 
2 . 3 7 0 
2 . 3 7 0 
. 2 . 1 1 6 
_ 
. 1 . 5 3 9 
1 . 1 2 6 
. 1 . 2 4 1 
3 . 6 5 2 
2 . 5 9 7 
1 . 8 6 7 
1 . 1 7 6 
2 . 3 4 7 
2 . 3 4 6 
. 1 . 8 2 6 
1 3 . 9 
1 9 , 0 
1 9 , 4 
1 6 , 8 
2 0 , 4 
2 0 , 5 
. 2 6 , 8 
_ 
. 1 9 , 8 
2 1 , 0 
. 2 6 , 5 
1 3 , 9 
1 8 , 9 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , 0 
. 3 5 , 4 
1 7 2 , 6 
1 2 2 , 8 
9 1 , 5 
6 8 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
. 1 3 0 , 0 
-
a 
1 2 4 , 0 
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 8 
1 4 2 , 1 
1 3 2 , 1 
6 4 , 3 
1 2 8 , 4 
1 2 8 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
3 4 , 7 
Ι 9 1 , 4 
9 8 , 6 
9 5 , 4 
9 5 , 4 
Ι 
8 8 , 3 
. 
. Ι 9 2 , 0 
Ι 8 9 , 6 
Ι . 
Ι 8 3 , 8 
Ι 1 0 1 , 9 
Ι 9 5 , 2 
Ι 9 1 , 9 
Ι 9 1 , 2 
Ι 9 4 , 6 
Ι 9 4 , 6 
I a . 
Ι 8 3 , 1 
DAUER DER 
ΑΝΝεε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 5 9 5 
2 . 7 1 7 
2 . 0 8 2 
1 . 4 0 8 
2 . 3 9 7 
2 . 3 9 7 
-2 . 3 1 6 
_ 
. 1 . 5 4 9 
1 . 2 2 4 
-1 . 3 4 5 
3 . 5 9 5 
2 . 7 0 5 
1 . 9 5 3 
1 . 2 4 6 
2 . 3 9 7 
2 . 3 9 7 
-1 . 9 8 9 
1 1 , 7 
1 6 . 3 
2 3 . 5 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
1 9 . 6 
-2 6 . 1 
_ 
. 2 0 , 0 
1 7 , 5 
-2 3 , 2 
1 1 , 7 
1 6 , 4 
2 6 , 0 
1 8 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
-? 5 , 1 
1 5 5 , 1 
1 1 7 , 2 
8 9 . 8 
6 0 . 7 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 1 5 , 2 
9 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 8 0 , 7 
1 3 6 , 0 
9 8 , 2 
6 2 , 6 
1 2 0 , 5 
1 2 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
9 6 , 3 
9 6 , 5 
9 6 , 5 
-9 6 , 7 
-
. 9 2 , 6 
9 7 , 5 
-9 0 , 8 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
9 6 , 2 
9 6 , 6 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
-9 0 , 4 
UNTEPNEHMENSZUG8H0ERIGKFIT I N JAHREN 
D ANCIENN8TE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 4 7 7 
2 . 7 9 1 
2 . 1 7 8 
1 . 4 6 9 
2 . 3 8 6 
2 . 3 8 6 
-2 . 4 4 5 
. 
2 . 1 7 0 
1 . 6 5 4 
1 . 3 5 0 
-1 . 5 3 6 
3 . 4 8 1 
2 . 7 6 3 
2 . 0 3 6 
1 . 3 6 1 
2 . 3 8 6 
2 . 3 8 6 
-2 . 1 9 3 
1 1 , 8 
1 6 , 6 
2 7 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
-2 6 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 3 
1 5 , 0 
-2 2 , 8 
1 1 , 6 
1 7 , 1 
2 8 , 6 
1 5 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
-3 2 , 1 
1 4 2 , 2 
1 1 4 , 2 
8 9 , 1 
6 0 , 1 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
, 
1 4 1 , 3 
1 0 7 , 7 
8 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 5 8 , 7 
1 2 6 , 2 
9 2 , 8 
6 2 , 1 
1 0 8 , Β 
1 0 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
9 6 , 1 
9 6 , 1 
-1 0 2 , 0 
. 
9 2 , 1 
9 8 , 9 
1 0 7 , 5 
-1 0 3 , 7 
9 7 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 5 , 5 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
-9 9 , 7 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 6 8 3 
2 . 7 7 7 
2 . 1 8 5 
1 . 5 1 6 
2 . 5 5 3 
2 . 5 5 3 
-2 . 4 7 9 
-
2 . 4 2 0 
1 . 7 9 9 
1 . 3 6 1 
. 1 . 6 7 8 
3 . 6 8 3 
2 . 7 6 1 
2 . 1 2 0 
1 . 3 9 6 
2 . 5 4 9 
2 . 5 4 9 
-2 . 3 6 2 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
2 4 , 8 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
-2 5 , 2 
-
1 7 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
. 2 4 , 3 
1 4 , 7 
1 7 , 5 
2 4 , 9 
1 7 , 1 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
-2 8 , 0 
1 4 8 , 6 
1 1 2 , 0 
8 8 , 1 
6 1 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 4 4 , 2 
1 0 7 , 2 
8 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 5 5 , 9 
1 1 6 , 9 
8 9 , 8 
5 9 , 1 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 8 
-1 0 3 , 4 
-
1 0 2 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 4 
. 1 1 3 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 8 
-1 0 7 , 4 
> - 20 
3 . 5 0 3 
2 . 7 1 1 
2 . 1 1 0 
1 . 4 9 0 
2 . 4 6 2 
2 . 4 6 2 
. 2 . 4 1 5 
2 . 4 4 4 
1 . 8 2 0 
1 . 4 3 1 
. 1 . 8 2 7 
3 . 4 9 2 
2 . 6 9 8 
2 . 0 7 2 
1 . 4 6 1 
2 . 4 6 1 
2 . 4 6 1 
. 2 . 3 6 4 
1 3 , 5 
1 7 , 4 
2 1 , 6 
1 5 , 6 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
. 2 3 , 9 
. 
2 5 , 2 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
. 2 5 , 7 
1 3 , 7 
1 8 , 0 
2 1 , 6 
1 5 , 3 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
. 2 5 , 0 
1 4 5 , 1 
1 1 2 , 3 
8 7 , 4 
6 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 8 
9 9 , 6 
7 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 4 7 , 7 
1 1 4 , 1 
8 7 , 6 
6 1 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 8 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 8 
a 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 8 
1 1 3 , 9 
. 1 2 3 , 4 
9 7 , 4 
9 8 , 9 
1 0 2 , 0 
1 1 3 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
. 1 0 7 , 5 
TOTAL i 
3 . 5 8 7 1 
2 . 7 4 3 1 
2 . 1 1 9 1 
1 . 4 6 2 1 
2 . 4 8 3 1 
7 . 4 9 4 | 
. | 2 . 3 9 7 1 
a | 
2 . 3 5 5 1 
1 . 6 7 3 1 
1 . 2 5 6 1 
, | 1 . 4 8 1 1 
3 . 5 8 4 | 
2 . 7 2 8 1 
2 . 0 3 1 1 
1 . 2 9 0 
2 . 4 8 0 1 
2 . 4 8 0 1 
. 2 . 2 0 0 
1 3 , 8 1 
1 7 , 2 1 
2 4 , 3 1 
1 8 , 8 1 
1 9 , 1 1 
1 9 , 1 1 
. | 2 5 , 7 1 
2 0 , 1 
1 9 , 3 1 
1 8 , 7 
. 2 7 , 3 
1 3 , 9 
1 7 , 5 
2 5 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
. 3 1 , 3 
1 4 9 , 6 
1 1 4 , 4 
8 8 , 4 
6 1 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 6 
, 1 0 0 , 0 
. 
1 5 9 , 0 
1 1 3 , 0 
8 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 6 2 , 9 
1 2 4 , 0 
9 2 , 3 
5 8 , 6 
1 1 2 , 7 
1 1 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
QUAI 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
I 4 
5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
',f xr 1 
I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A I 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
. 1 τ I 
Η I 1 
l e ο ι 
l o ε ι 
Ι ε ι 
I F V I 
F I E A l 
I I R I 
l e I I 
I I A l 
τ I 1 
I F T I 
I N I I 
I T οι 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 I 
ι ι ι 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
1 E I 
Τ I 1 
1 s I 
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<RAFTWAGEN U.-HOTOR CONSTP. AUTONOBILFS 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 351 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝεζυοεΗΟερΙΟΚΕΙΤ 
(ΑΝΟΡ5ΤείίΤΕ 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNετε DANS L ENTREPR^ 
(ΕΜΡίΟΥε5 DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
GESCHL r i . . 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
F 
E 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
IT 
;SGRJPPE 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
2 . 3 8 2 
5 6 1 
2 . 9 4 3 
1 9 , 1 
0 , 7 
4 , 4 
2 6 , 4 
5 0 , 8 
2 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
-. 1 0 0 , 0 
---3 8 , 0 
6 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 5 
2 1 , 4 
4 8 , 3 
1 4 , 0 
1 2 , 2 
1 2 , 2 
-1 3 0 , 0 
3 , 5 
1 3 , 1 
6 , 2 
9 , 2 
1 5 , 3 
7 , 1 
7 , 1 
-8 , 0 
_ 
--8 , 7 
1 5 , 1 
-U , 1 
3 , 5 
1 3 , 0 
6 , 0 
9 , 2 
1 5 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
-8 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
I 
5 . 2 6 2 
1 . 1 7 3 
6 . 4 3 5 
1 8 , 2 
0 , 8 
2 , 3 
3 9 , 7 
4 7 , 3 
2 , 5 
7 , 4 
7 , 4 
-1 3 0 , 0 
--2 , 7 
3 6 , 9 
6 0 , 4 
-1 3 0 , 0 
0 , 6 
1 , 9 
3 3 , 0 
4 5 , 4 
1 3 , 0 
6 , 1 
6 , 1 
-1 3 0 , 0 
8 , 7 
1 5 , 4 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
3 0 , 9 
7 , 7 
7 , 7 
-1 7 , 6 
-
-1 0 , 6 
1 7 , 6 
3 0 , 7 
-2 3 , 1 
8 , 7 
1 5 , 3 
2 0 , 3 
1 8 , 9 
3 0 , 7 
7 , 7 
7 , 7 
-1 8 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N JAHPεN 
D Α Ν Ρ Ι Ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 I 
1 
6 . 3 7 8 
1 . 4 2 1 
7 . 7 9 9 
1 8 , 2 
1 , 8 
2 , 7 
4 4 , 6 
4 3 , 4 
0 , 6 
6 , 9 
6 , 9 
-1 0 0 , 0 
-0 , 6 
6 , 2 
5 3 , 3 
3 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 , 3 
3 7 , 6 
4 5 , 2 
7 , 6 
5 , 6 
5 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
2 2 , 0 
2 8 , 1 
2 1 , 2 
9 , 6 
8 , 7 
8 , 7 
-2 1 , 3 
-
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
3 1 , 1 
2 4 , 6 
-2 8 , 0 
2 4 , 5 
2 2 , 8 
2 8 , 1 
2 2 , 7 
2 2 , 3 
6 , 6 
9 , 6 
-2 2 , 3 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 2 . 0 9 8 
1 . 6 3 0 
1 3 . 7 2 8 
1 1 , 9 
2 , 2 
2 , 5 
2 9 , 4 
4 2 , 7 
1 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
--9 , 4 
5 2 , 0 
3 7 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 , 2 
2 7 , 0 
4 3 , 8 
5 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
3 8 , 1 
3 5 , 1 
3 9 , 5 
3 6 , 5 
5 2 , 5 
5 2 , 5 
-4 0 , 4 
-
-5 1 , 5 
3 4 , 8 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
5 8 , 1 
3 7 , 8 
3 5 , 5 
3 8 , 8 
2 8 , 1 
5 2 , 7 
5 2 , 7 
3 9 , 2 
> = 20 
3 . 8 1 0 
2 8 2 
4 . 0 9 2 
6 , 9 
0 , 6 
2 , 4 
2 6 , 7 
3 7 , 6 
0 , 8 
3 1 , 3 
3 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
--8 , 5 
6 6 , 0 
2 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
2 5 , 5 
3 9 , 6 
2 , 5 
2 9 , 6 
2 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
5 , 2 
1 1 , 4 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
7 , 7 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
-1 2 , 7 
_ 
-8 , 1 
7 , 6 
3 , 1 
-5 , 6 
5 , 2 
1 1 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 4 
3 , 8 
2 3 , 9 
2 3 , 9 
-1 1 , 7 
I 
1 
1 TOTAL 
1 
2 9 . 9 3 0 
5 . 0 6 7 
3 4 . 9 9 7 
1 4 , 5 
1 , 5 
2 , 6 
3 3 , 9 
4 3 , 7 
1 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
-0 , 2 
5 , 9 
4 8 , 1 
4 5 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 3 
2 9 , 8 
4 4 , 3 
7 , 8 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
sex; ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / 
ΙΑ 
1 i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι ΝΟΜΒΡε ι 
Γ Ι Ο Ι 
Η ι ι 
Ι t ι 
Ι s ι 
Ι τ ι 
F Ι Ι 
Ι Ρ ι 
1 Ι ' 
τ ι ι 
Ι Β Ι 
Ι υ Ι 
Η Ι Ι 
Ι τ ι 
ι ι ι 
Ι 0 ι 
F Ι Ι 
Ι Ν Ι 
τ Ι Ι 
ι χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VIII/ 351 ( SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
GESCHL8CHT 
ί ε ΐ 5 τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ ρ ρ ε 
D A ^ R Οερ UNT8RN8HMENSZUGEH0ERIGKE1T I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
20 TOTAL 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
3 . 6 5 2 
2 . 6 7 2 
2 . 0 9 5 
. 2 . 4 4 3 
2 . 4 4 3 
-2 . 3 5 8 
-
-1 . 6 8 5 
1 . 2 1 6 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1.391 
3.652 
2.672 
2.048 
1.294 
2.443 
2.443 
2 . 2 1 1 
3 . 5 6 9 
2 . 7 7 3 
2 . 1 8 4 
1 . 4 5 3 
2 . 4 4 0 
2 . 4 4 0 
2 . 4 5 7 
1 . 6 9 2 
1 . 3 1 8 
1 . 4 9 2 
3 . 5 6 9 
2 . 7 6 7 
2 . 1 2 0 
1 . 3 4 1 
2 . 4 4 0 
2 . 4 4 0 
2 . 3 0 2 
3 . 5 3 8 
2 . 7 8 9 
2 . 3 0 4 
2 . 4 1 4 
2 . 4 1 4 
2 . 2 5 4 
1 . 7 5 7 
1 . 4 0 8 
1 . 6 6 7 
3 . 5 4 1 
2 . 7 7 4 
2 . 1 9 5 
1 . 4 2 5 
2 . 4 1 4 
2 . 4 1 4 
2 . 4 1 2 
3 . 7 4 4 
2 . 7 9 0 
2 . 2 3 9 
1 . 5 8 4 
2 . 5 4 7 
2 . 5 4 7 
2 . 5 0 5 
2 . 3 8 8 
1 . 8 5 e 
1 . 4 0 8 
3 . 4 9 2 
2 . 6 8 9 
2 . 1 8 4 
2 . 4 2 7 
2 . 4 2 7 
1 . 7 6 6 
3 . 7 4 4 
2 . 7 7 3 
2 . 1 8 7 
1 . 4 4 7 
2 . 5 4 3 
2 . 5 4 3 
3 . 4 9 2 
2 . 6 7 5 
2 . 1 3 9 
• 1 . 6 0 5 
2 . 4 2 7 
2 . 4 2 7 
3 . 6 3 1 
2 . 7 6 8 
2 . 2 2 3 
1 . 5 6 3 
2 . 4 9 2 
2 . 4 3 2 
2 . 4 8 7 
2 . 3 2 4 
1 .781 
1 . 3 5 8 
1 . 6 3 7 
3 . 6 3 1 
2 . 7 5 6 
2 . 1 5 9 
1 . 3 9 4 
2 . 4 9 0 
2 . 4 9 0 
2 . 3 7 5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
? 
3 
4 
5 
T 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I 
Δ 
T 
! 
0 
Ν 
S 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
1 θ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
13 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
13 
17 
17 
19 
19 
5 
3 
5 
2 
2 
1 4 , 1 
1 1 , 7 
2 0 . 9 
1 3 . 9 
1 7 , 3 
1 9 , 4 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
1 9 . 2 
2 8 , 9 
1 5 4 , 9 
1 1 3 , 3 
3 8 , 8 
1 3 3 , 6 
1 0 3 , 6 
1 2 1 , 1 
8 7 , 6 
1 3 0 , 0 
1 6 5 , 2 
1 2 0 , 9 
9 2 , 6 
5 8 , 5 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 6 , 5 
9 4 , 2 
9 8 , 0 
9 8 , 0 
9 4 , 6 
3 9 , 7 
8 5 , 0 
1 0 0 , 6 
9 7 , 0 
9 4 , 9 
9 2 , 8 
9 8 , 1 
9 8 , 1 
9 3 , 1 
1 3 , 0 
1 5 , 3 
2 2 , 1 
1 0 , 9 
1 8 , 9 
1 6 , 9 
2 3 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
2 2 , 3 
1 3 , 0 
1 5 , 4 
2 3 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
2 8 , 3 
1 4 5 , 3 
1 1 2 , 9 
6 8 , 9 
5 9 , 1 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 3 , 5 
8 β , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 0 
1 2 0 , 2 
9 2 , 1 
5 β , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 2 
9 8 , 2 
9 3 , 0 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
9 8 , 3 
9 5 , 1 
9 7 , 1 
9 1 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 4 
9 8 , 2 
9 6 , 2 
9 8 , 0 
9 8 , 0 
9 6 , 9 
1 2 , 8 
1 6 , 5 
2 6 , 4 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
1 4 , 5 
2 0 , 0 
1 3 , 8 
2 4 , 4 
1 2 , 5 
1 6 , 7 
2 7 , 6 
1 4 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
2 7 , 7 
1 2 8 , 0 
1 0 8 , 8 
8 9 , 9 
9 4 , 2 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 2 
1 0 5 , 4 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 8 
1 1 5 , 0 
9 1 , 0 
5 9 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 . 8 
1 0 3 , 6 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
1 0 3 , 1 
9 7 , 0 
9 8 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 8 
9 7 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
1 0 1 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 7 
2 4 , 3 
1 8 , 8 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
2 4 , 0 
2 0 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 0 
2 3 , 5 
1 4 , 4 
1 7 , 1 
2 4 , 4 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
2 6 , 0 
1 4 , 3 
1 8 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
2 2 , 7 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
1 8 , 8 
2 1 . 3 
• 1 7 , 9 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
2 3 , 6 
1 4 9 , 5 
1 1 1 , 4 
8 9 , 4 
6 3 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 1 
1 0 5 , 9 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 7 
1 1 4 , 6 
9 0 , 4 
5 9 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
1 4 3 , 8 
1 1 0 , 7 
90 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 5 
1 1 2 , 2 
8 9 , 7 
• 6 7 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
5 7 , 1 
9 8 , 2 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
9 7 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
. 1 0 0 , 3 
• 
1 0 7 , 3 
9 6 , 2 
9 7 , 1 
9 9 , 1 
• 1 1 5 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
1 4 , 1 
1 6 , 6 
2 2 , 8 
1 5 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
2 3 , 8 
17 
17 
15 
. 24 
14 
16 
24 
16 
19 
19 
8 
0 
2 
2 
0 
9 
3 
2 
5 
5 
2 6 , 9 
1 0 1 , 9 1 0 0 , 4 
1 4 6 , 0 
1 1 1 , 3 
8 9 , 4 
6 2 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 2 , 0 
1 0 8 , 8 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 9 
1 1 6 , 0 
9 0 , 9 
5 8 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
C D 
Ο E 
E 
F V 
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EAHRZEUGBAU ΟΗΝε KFZ 
ARBFITFR 
VERTEILUNG NACH GROESSE 3EP BETRIEBE 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
OUVRIF9S 
R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E OES ETABLISSEMENTS 
DEUTSCHLAND (BR I 
TAB. I / 3 6 
1 GESCHL8C 
1 L E I SI rUNSS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
Ι Ρ 
1 S 
ι o 
! Ν 
1 A 
I L 
ι s 
ι τ 
1 υ 
Ι Ν 
I 0 
Ι ε 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
Μ , Ε , Τ 
1 , 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
^ s 
V 
E 
ρ 
Τ 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
1 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
3 
S 
3 
< α 
ε 
F 
Ι 
Ζ 
! Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
! 
Ζ 
Ε 
S 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
F 
Η 
ζ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
' Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 ' 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 0 4 8 
4 5 9 
1 . 5 0 7 
3 0 , 5 
7 8 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 . 6 
5 . 0 
7 , 4 
1 3 0 , 0 
3 1 , 4 
8 , 8 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
0 , 7 
2 , 3 
1 , 1 
5 6 , 0 
0 , 6 
0 . 8 
5 . 3 
. 1 , 7 
0 , 7 
1 , 6 
1 , 5 
8 , 0 1 
7 , 2 0 
8 , 3 5 
7 , 9 6 
6 , 3 2 
. 4 , 7 3 
6 , 0 7 
7 . 4 6 
6 . 6 0 
7 , 5 2 
• 7 , 3 9 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
2 9 , 0 
1 8 , 2 
1 4 , 5 
. 1 6 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 7 
2 6 , 6 
3 5 , 1 
21 , 9 
1 0 0 , 6 
9 0 , 5 
1 3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
. 7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
8 9 , 3 
1 0 1 , 8 
1 3 0 , 0 
9 6 , 4 
1 3 1 , 0 
1 2 4 , 8 
9 9 , 4 
9 3 , 8 
. 9 3 , 0 
1 0 2 , 7 
9 0 , 0 
9 5 , 2 
1 2 0 , 7 
9 4 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 3 8 6 
5 5 1 
2 . 9 3 7 
1 8 , 8 
7 1 , 1 
1 9 , 1 
9 , Β 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 3 . 6 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 0 
2 3 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 , 7 
4 , 9 
2 , 6 
0 , 9 
1 0 , 4 
3 , 9 
6 , 3 
2 , 4 
4 , 1 
4 , 3 
? , 9 
9 , 1 9 
7 , 55 
6 , 53 
7 , 9 0 
, 
4 . 83 
5 , 3 7 
4 , 9 9 
8 . ! 7 
6 , 32 
6 , 04 
7 , 36 
ΐ τ . 7 
2 3 , 0 
2 4 , 5 
1.3. β 
1 9 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
1 7 , 9 
2 9 , 4 
2 5 , 2 
2 5 . 3 
1 0 3 , 7 
9 5 , 6 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
8 5 , 9 
8 2 . 1 
1 Ο 0 , 0 
9 3 . 6 
1 0 5 , 9 
9 7 , 6 
9 8 , 6 
. 
ΒΟ, 5 
9 4 , 2 
8 4 , 4 
9 8 , 6 
9 1 . 2 
9 7 , 0 
9 4 , 0 
3 F 0 F S S E ( Β Ε 5 ^ Α ε Ε Τ Ι β Τ Ε Ν Ζ Α Η 1 ) DER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
T A I L L E (ΝΟΜΒΡε DE S AL AR I E S ) DES E T A B L Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
3 . 4 3 4 
1 . 0 1 0 
4 . 4 4 4 
2 2 , 7 
7 3 , 4 
1 6 , 5 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 ° , 7 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
2 1 , 8 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 . 4 
7 , 1 
3 , 7 
5 6 , 8 
1 1 , 0 
4 , 6 
1 1 , 6 
4 , 1 
4 , 7 
5 , 9 
4 , 4 
6 , 1 3 
7 , 4 8 
7 , 1 3 
7 , 9 2 
6 , 3 0 
4 , 7 7 
5 , 2 6 
5 , 4 B 
7 , e 7 
6 , 3 6 
6 , 4 4 
7 , 3 7 
1 " M 
1 9 , 6 
2 ° , 3 
1 9 , 3 
1 4 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
2 1 , 7 
i e , 8 
2 ° , 1 
3 1 , 1 
2 4 , 2 
1 0 2 , 7 
9 4 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
8 7 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
6 6 , 3 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 6 
9 6 , 9 
9 3 , 5 
7 9 , 5 
9 2 , 3 
9 2 , 7 
9 4 , 9 
9 1 , 8 
1 0 3 , 4 
9 4 , 1 
5 0 - 9 9 
2 . 512 
6 7 1 
3 . 1 8 3 
2 1 , 1 
5 3 , 0 
3 2 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 4 , 3 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
3 3 , 1 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 , 9 
7 , 3 
2 , 7 
2,7 
b, 3 
9 , 8 
7 , 7 
1 , 9 
5 , 1 
9 , 5 
3 , 2 
8 , 0 6 
7 , 62 
6 , 0 1 
7 , 6 3 
, 
5 , 42 
5 , 4 5 
5 , 44 
6 , 0 4 
7 , 14 
5 , 7 1 
7 , 17 
1 6 , 4 
2 3 , 6 
1 8 , 4 
2 3 , 3 
2 7 , 2 
2 0 , 3 
2 2 , 8 
1 6 , 8 
2 5 , 1 
2 0 , 0 
2 4 , 2 
1 0 5 , 9 
9 9 , 9 
7 8 , 8 
1 0 3 , 0 
, 
9 9 , 6 
1 3 3 , 2 
1 3 3 , 0 
1 1 2 , 1 
9 9 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
1 0 6 , 9 
8 9 , 3 
9 5 , 3 
. 
9 0 , 3 
9 5 , 6 
9 2 , 0 
9 7 , 0 
1 0 3 , 0 
9 1 , 7 
9 1 , 6 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 . 6 0 2 
3 9 2 
7 . 4 9 4 
1 1 , 9 
5 5 , 2 
1 6 , 4 
2 8 , 4 
1 0 0 , 3 
5 ,B 
2 2 , 4 
7 1 , 7 
1 3 0 , 3 
4 9 , 3 
1 7 , 1 
3 3 , 6 
1 3 0 , 3 
5 , 2 
6 , 4 
3 8 , 5 
7 . 3 
7 , 2 
5 , 5 
1 4 , 8 
1 0 , 2 
5 , 2 
6 . 3 
2 7 , 3 
7 , 4 
8 , 3 4 
7 , 16 
7 , 4 2 
7 , 8 8 
7 , 4 9 
5 , 9 6 
6 , 5 6 
6 , 4 8 
8 , 3 3 
6 , 9 7 
7 , 2 0 
7 , 7 2 
1 2 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
1 2 , 6 
1 8 , 3 
1 3 , 2 
1 7 , 3 
1 0 5 , 8 
9 0 , 9 
9 4 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 6 
9 2 , 3 
1 0 1 , 2 
1 3 3 , 3 
1 0 7 , 9 
9 0 , 3 
9 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 4 
1 3 0 , 4 
1 1 0 , 9 
9 6 , 4 
1 1 1 , 1 
9 9 , 3 
1 1 5 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 1 5 , 6 
9 6 , 6 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
1 0 . 4 5 6 
1 . 0 3 0 
1 1 . 4 Θ 6 
9 , 0 
7 3 , 7 
1 9 , 3 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 2 , 1 
7 5 , 7 
1 0 3 , 0 
6 7 , ? 
1 9 , 6 
1 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 3 , 9 
1 2 , 0 
1 5 , 0 
1 1 , 3 
3 , 1 
6 . 2 
1 8 , 0 
11 , 8 
1 0 , 9 
11 , 0 
1 6 , 4 
1 1 , 4 
8 , 2 4 
7 , 3 1 
6 , 37 
7 , 9 3 
, 
5 , 9 8 
6 , 08 
6 , 1 4 
8 , 2 5 
7 , 17 
6 , 22 
7 , 7 7 
1 4 , 1 
1 3 , 6 
2 0 , 6 
1 6 . 0 
1 3 , 6 
1 0 , 2 
1 8 , S 
1 4 , 5 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
1 0 3 , 9 
9 2 , 2 
8 0 . 3 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 4 
9 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 2 
9 2 , 3 
8 0 , 1 
1 0 3 , 0 
9 9 , ? 
1 0 2 , 5 
9 5 , 2 
9 9 , 0 
. 
9 9 , τ 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 9 
9 9 , 5 
1 0 3 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 2 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
7 . 1 1 2 
9 6 0 
3 . 0 7 2 
1 1 , 9 
6 8 , 4 
2 7 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
4 0 . 4 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 0 , 5 
7 8 , 6 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 1 , 4 
6 , 7 
7 , 7 
2 , 2 
1 0 , 6 
1 2 , 8 
1 1 , 3 
6 , 9 
1 1 , 3 
9 , 6 
8 , 0 
8 , 0 6 
6 , 7 9 
6 , 13 
7 , 6 3 
, 
6 , 2 3 
5 , 5 3 
5 , 3 ? 
8 , 0 6 
6 , 6 9 
5 , 7 6 
7 , 4 1 
1 7 , 2 
1 3 , 4 
1 6 , 9 
1 3 , 6 
. 
1 2 , 4 
8 , 9 
1 2 , 3 
1 7 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
1 9 , 9 
1 0 5 , 6 
8 9 , 0 
8 0 , 3 
! 0 0 , 0 
. 
1 0 6 , 9 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 0 , 3 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 5 , 2 
9 1 , 6 
9 5 , 3 
. 
1 0 3 , 3 
9 7 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 2 
9 6 , 5 
9 2 , 5 
9 4 , 6 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
6 2 . 0 2 6 
4 . 1 4 0 
6 6 . 1 6 8 
6 , 3 
3 1 , 3 
1 6 , 8 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
5 3 , 2 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
1 9 , 0 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
7 1 , 5 
6 1 , 8 
2 5 , 3 
6 · ' , 3 
2 8 , 4 
6 0 , 4 
4 0 , 0 
4 7 , 6 
7 1 , 1 
6 1 , 6 
3 2 , 2 
6 5 , 6 
8 , 3 5 
7 , 1 1 
6 , 0 1 
8 , 1 0 
7 , 2 2 
6 , 2 5 
5 , 3 8 
5 , 9 3 
8 , 3 5 
6 , 9 5 
5 , 6 4 
7 , 9 6 
1 2 , 6 
1 3 , 9 
2 1 , 9 
1 4 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 2 
1 1 , 8 
1 4 , 9 
1 2 , 7 
1 4 , 5 
1 8 , 2 
1 6 , 1 
1 0 3 , 1 
8 7 , 8 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
1 0 5 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
8 7 , 3 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
B 9 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 2 
9 4 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
9 0 , 5 
1 0 1 , 7 
TOTAL 
9 2 . 1 4 4 
8 . 7 0 3 
1 0 0 . 8 4 7 
8 , 6 
7 6 , 5 
1 8 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
4 2 , 0 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
7 0 , 6 
2 0 , 3 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 1 
7 , 1 3 
6 , 6 9 
8 , 0 1 
6 , 7 4 
6 , 0 3 
5 , 7 0 
5 , 9 1 
6 , 2 ? 
6 , 9 3 
6 , 2 3 
7 , e 3 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
2 1 , e 
1 5 , 7 
2 2 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
1 8 , 1 
1 3 , 6 
1 6 , 5 
2 1 , 6 
1 7 , 5 
1 0 3 , 7 
3 9 , 0 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 1 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
8 8 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S e x F : Η , ε , τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
3 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
? 
Τ 
1 
3 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Ρ 
υ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
η 
Ε V 
F Α 
F Ρ 
Ι Ι 
Γ ί 
ι τ 
Ε Τ 
Ν Ρ 
Τ Ν 
1 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
F 
S 
7 , 1 I 
r ι 
Ε I 
Ε I 
C I 
I 1 
ε ι 
S I 
G I 
Δ I 
Ν I 
S I 
Η I 
3 1 
3 | 
A 1 
3 | 
E 1 
S I 
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TAB. I I /36 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
ι οε5^ίε^τ: 
ι ίε ιε ι \}1 
1 GRUPPE 
ι ρ 
ι ε 
Ι R 
1 s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
ι V 
| Ε 
I R 
ι ο 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
;s-
î , ; 
ΑΝΖΔΗ 
V 
Α 
3 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
ν 
s 
ν 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Ι 
3 
ε 
Τ 
3 
ί 
3 
< 3 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
3 
Ι 
' ί 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 , Τ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
ε , 
τ ι 
Μ 1 
ε ι 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
Ε 1 
Τ 1 
3 
Τ 
Ι 
ί 18 Ι 
Ι 
6 4 2 
54 
6 9 6 
7 , 8 
8 , 1 
2 2 . 4 
6 9 , 5 
1 3 0 , 0 
-
5 5 , 6 
4 4 , 4 
1 3 0 , 0 
7 , 5 
? 5 , 0 
6 7 , 5 
1 3 0 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
9 , 1 
0 , 7 
-
0 , 3 
0 , 6 
0 , 6 
0 . 1 
0 , 9 
5 , 1 
0 , 7 
« 5 , 8 7 
4 , 7 1 
4 , 1 8 
4 , 4 3 
_ 
. . « 4 , 5 8 
« 5 , 8 7 
4 , 7 3 
4 , 1 3 
4 , 4 5 
« ? 9 , 9 
2 1 , 7 
2 4 , 6 
2 7 , 1 
-. . • 2 7 , 6 
« 2 9 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 5 
2 7 , 2 
« 1 3 2 , 5 
1 0 6 , 3 
9 4 . 4 
1 3 0 , 0 
-
. . « 1 0 0 , 0 
« 1 3 1 , 9 
1 3 6 , 3 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
• 7 0 , 6 
6 6 , 1 
5 2 , 5 
5 5 , 3 
_ 
• . « 7 7 , 5 
« 7 0 , 8 
6 8 , 3 
6 7 , 1 
Ι 5 6 , 8 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
3 . 0 2 1 
2 9 1 
3 . 3 1 2 
8 , 8 
6 8 , 3 
2 4 , 3 
7 , 5 
1 0 3 , 0 
-
3 7 , 8 
6 2 , 2 
1 0 0 . 0 
6 2 , 3 
2 5 , 5 
1 2 , 3 
1 0 3 , 0 
2 . 9 
4 , 4 
4 , 6 
3 , 3 
-
3 , 0 
4 , 2 
3 , 3 
2 , 9 
4 . 1 
4 , 4 
3 . 3 
7 , 3 1 
5 , 6 3 
5, 6 7 
7 , 0 2 
-
5 , 4 4 
5 , 06 
5 , 20 
7 , 3 1 
6 , 4 8 
5 , 4 0 
6 , 86 
1 1 . 4 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
-2 1 , 2 
1 2 , 9 
1 7 , 2 
1 1 , 4 
1 3 , 1 
1 6 , 0 
1 5 . 9 
1 0 4 , 1 
9 4 , 4 
8 3 . 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 4 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 6 , 6 
9 4 , 5 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
9 3 , 0 
8 4 , β 
8 7 , 6 
_ 
9 0 , 7 
8 3 , β 
8 3 , 0 
8 8 , 2 
9 3 , 5 
8 6 , 7 
8 7 , 6 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ! I 
I 
3 . 6 6 3 
3 4 5 
4 . 0 0 3 
8 , 6 
5 7 , 7 
2 3 , 9 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 0 , 6 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 2 , 7 
2 5 , 4 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
? . 0 
5 , 2 
1 3 , 8 
4 , 0 
-
3 , 9 
4 , 7 
4 , 0 
3 , 0 
5 , 0 
°,5 
4 , 0 
7 , 2 7 
6 , 3 2 
4 , 6 8 
6 . 5 7 
-
5 , 3 0 
4 , 9 7 
5 , 11 
7 , 2 7 
6 , 1 8 
4 , 7 5 
6 , 4 4 
1 2 , 3 
2 1 , 4 
2 6 , 0 
2 2 , 2 
-2 4 , 0 
1 4 , 8 
1 9 , 6 
1 2 , 3 
2 2 , 4 
2 3 , 7 
2 3 , 0 
1 1 0 , 7 
9 6 , 2 
7 1 , 2 
1 3 0 , 0 . 
-
1 0 3 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 6 , 0 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
8 8 , 6 
7 0 , 0 
8 2 , 0 
_ 
8 8 , 3 
8 7 , 2 
8 6 , 5 
8 7 , 7 
8 9 , 2 
7 6 , 2 
8 2 , 2 
(ZAHL OER 
(ΝΟΜΒΡε D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
1 8 . 0 9 2 
1 . 6 0 6 
1 9 . 6 9 8 
8 , 2 
7 5 , 6 
1 8 , 3 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
4 5 . 1 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
7 0 , 0 
2 1 , 0 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 3 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
1 4 , 2 
1 9 , θ 
1 9 , 0 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
e , 16 
7 , 13 
7 , 1 1 
7 , 9 1 
7 , i e 
6 , 16 
5 , 9 4 
6 , 13 
9 , 1 6 
6 , 9 6 
6 , 6 0 
7 , 7 7 
1 2 , 6 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 5 , 0 ' 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 7 
1 5 , β 
1 0 3 , 2 
9 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 0 , 8 
9 6 , 9 
1 3 3 , 0 
1 0 5 , 0 
8 9 , 6 
8 4 , 9 
1 3 3 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , 8 
1 0 6 , 5 
1 3 3 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
9 8 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 9 
9 9 , 2 
VOLLeNDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
3 8 . 7 1 7 
3 . 3 1 0 
4 2 . 0 2 7 
7 . 9 
7 8 , 0 
1 7 , 2 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
4 4 , 2 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
7 2 , 2 
1 9 , 3 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
3 9 , 6 
3 8 , 3 
4 2 , 0 
2 0 , 6 
4 0 , 1 
3 9 , 2 
3 8 , 3 
4 2 , 6 
3 9 , 7 
3 e , 7 
4 1 , 7 
8 , 5 1 
7 , 3 9 
7 , 1 9 
8 , 2 5 
7 , 6 1 
6 , 0 7 
5 , 3 9 
6 , 0 5 
β , 5 0 
7 , 1 5 
6 , 5 7 
3 , 0 6 
1 3 , 5 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
1 4 , e 
2 3 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 8 
1 3 3 , 2 
8 9 , 6 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
1 3 0 , 3 
9 7 , 4 
1 3 0 , 3 
1 0 5 , 2 
3 8 , 5 
8 1 , 3 
1 3 0 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 5 
1 3 3 , 3 
1 1 2 , 9 
1 3 1 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 2 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 7 . 3 5 5 
2 . 4 3 8 
1 9 . 793 
1 2 , 3 
8 0 , 4 
1 6 , 2 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
3 9 , 3 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
1 9 , 1 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
1 6 , 8 
1 2 , 1 
1 8 , 6 
61 , 3 
2 6 , 3 
2 4 , 0 
2 3 , 0 
2 7 . 2 
1 8 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
3 , 3 5 
7 , 15 
6 , 9 7 
8 , 1 1 
6 , 3 5 
5 , 9 0 
5 , 5 3 
5 , 8 2 
8 , 2 9 
6 , 83 
6 , 0 5 
7 , 3 3 
1 3 , 0 
1 4 , 2 
1 8 , 7 
1 4 , 7 
2 2 , C 
1 5 , 6 
1 3 , 1 
1 7 , 2 
1 3 , 9 
1 6 , 6 
1 9 , 8 
1 7 , 7 
1 0 3 , 0 
8 8 , 2 
8 5 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 4 
9 5 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 5 , 9 
8 7 , 2 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 2 
9 4 , 2 
9 8 , 3 
9 7 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
I 
> - 55 I 
I 
1 4 . 3 1 7 
1 . 0 0 4 
1 5 . 3 2 1 
6 , 6 
7 3 , 5 
2 1 , 3 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
3 6 , 3 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
2 2 , 3 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
1 8 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
3 , 9 
1 0 , 0 
1 4 , 1 
1 1 , 5 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 2 
6 , 0 6 
6 , 8 0 
6 , 4 9 
7 , 7 1 
. 
5 , 8 5 
5 , 4 2 
5 , 6 1 
8 , 0 6 
6 , 7 0 
6 , 0 0 
7 , 5 8 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
2 4 , 2 
1 5 , 2 
. ' 1 6 , 2 
1 3 , τ 
1 5 , 5 
1 2 , 5 
1 3 , 7 
2 2 , 8 
1 6 , 7 
1 0 4 , 5 
8 8 , 2 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 3 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
8 8 , 4 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 0 
9 6 , 3 
a 
9 7 , 5 
9 5 , 1 
9 4 , 9 
9 7 , 2 
9 6 , 7 
9 6 . 3 
9 6 . 8 
1 
> - 2 1 1 
1 
8 8 . 4 8 1 
8 . 3 5 8 
9 6 . 8 3 9 
8 , 6 
7 7 , 2 
1 8 , 0 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
4 2 , 0 
4 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
2 0 , 1 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 4 , 8 
8 6 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 5 , ? 
9 6 . 0 
9 7 , 0 
° 5 , 0 
9 0 , 5 
9 6 , 0 
8 , 3 4 
7 , 1 9 
7 , 0 2 
8 , 0 7 
6 , 7 4 
6 , 0 3 
5 , 7 4 
5 , 9 4 
6 , 3 2 
6 , 5 7 
6 , 3 8 
7 , e e 
1 3 , 3 
1 4 , 4 
1 7 , 4 
1 5 , 0 
2 2 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
1 ? , 5 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
1 0 3 , 3 
6 9 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 1 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
8 8 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 6 
TOTAL 
9 2 . 1 4 4 
8 . 7 0 3 
1 0 0 . 8 4 7 
8 , 6 
7 6 , 5 
1 8 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
4 2 , 0 
4 9 , e 
1 0 0 , 0 
7 0 , 6 
2 0 , 3 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 3 1 
7 , 1 3 
6 , 6 9 
8 , 0 1 
6 , 7 4 
6 , 0 0 
5 , 7 0 
5 , 9 1 
8 , 2 9 
6 , 9 3 
6 , 2 3 
7 , 8 3 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
2 1 , θ 
1 5 , 7 
2 2 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
1 8 , 1 
1 3 , 6 
1 6 , 5 
2 1 , 6 
1 7 , 5 
1 0 3 , 7 
8 9 , 0 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 1 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
8 8 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: 
QUAL Ρ 
Η , Ρ , Τ 
1 -
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 H 
1 F 
ι r 
1 H 
J F 
ι T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
l H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
NOMBRF 
D 
I 
S 
T 
F 
1 
e 
u 
τ 
I 
0 
Ν 
T 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F P. 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , T I 
Ε Ι 
E I 
E 
F j 
c ι 
τ I 
ι ι 
F I 
ς I 
3 | 
A 1 
ι t 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R | 
A 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH D4UFR DER UNTERNEHMENSZUGEHOEP1GKEIΤ 
(ALLE ΑΙΤεΡεβΡυΡΡεΝΙ 
D8UTSCHLANO (BR I 
TAB. 11 1/36 
ΑυΤΡε MAT. TRANSPORT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΔΝηΕΝΝετε DANS L εNTREPRISε 
(TOUS Αβε5 T U N I S I 
ι GεscHLεc : 
I lEisr UNI 
Ι β ρ υ ρ ρ ε 
ι Ρ 
ι ε 
I R 
ι s 
ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
1 L 
ι s 
Ι τ 
I U 
Ι Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι F 
I R 
Ι D 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
; s ­
î . ; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
Ε­
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
3 
< 0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
3 
1 
Ζ 
Ε 
S 
Μ,? 
, 3 
• Τ 
τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 ' 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 7 . 6 4 0 
2 . 6 5 5 
2 0 . 2 9 5 
1 3 , 1 
5 2 , 0 
3 4 , 0 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
4 4 , 8 
5 2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
3 5 , 4 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 5 , 7 
5 0 , 6 
1 9 , 1 
U , 4 
3 2 , 6 
3 1 , 9 
3 0 , 5 
1 3 , 0 
3 5 , 1 
4 1 , 8 
2 0 , 1 
7 , 8 7 
7 , 0 1 
6 , 4 6 
7 , 3 8 
. 
5 , 9 6 
5 , 5 0 
5 , 7 2 
7 , 6 6 
6 , 6 4 
6 , 1 2 
7 , 1 6 
1 4 , 2 
1 6 , 5 
2 2 , 5 
1 7 , 7 
. 1 7 , 5 
1 7 , 2 
Ι 1 7 , 9 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
2 2 , 7 
Ι 1 9 , 4 
Ι 1 0 6 , 6 
9 5 , 0 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 2 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , e 
9 5 , 5 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 8 , 3 
9 6 , 6 
9 2 , 1 
a 
9 9 , 3 
9 6 , 5 
9 6 , 8 
9 4 , 6 
9 8 , 7 
9 8 , 2 
91 , 4 
DAJFR DER 
ΑΝΝΕεε 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 8 . 1 7 2 
3 . 0 7 1 
2 1 . 2 4 3 
1 4 , 5 
6 9 , 6 
2 3 , 5 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
3 7 , 5 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 8 
2 5 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
2 5 , 4 
2 5 , 6 
1 9 , 7 
3 e , 4 
3 1 , 5 
3 7 , 6 
3 5 , 3 
1 3 , 2 
2 6 , 6 
3 1 , 3 
2 1 , 1 
8 , 11 
7 , 2 1 
7 , 1 2 
7 , P3 
6 , 4 8 
6 , 0 1 
5 , 9 0 
5 , 5 ° 
8 , 0 3 
6 , 5 5 
6 , 4 3 
7 , 57 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
2 1 , 5 
1 4 , P 
1 1 , 2 
1 6 , 0 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
1 3 , 0 
1 6 , 5 
2 2 , 3 
1 7 , 3 
1 0 3 , 6 
5 2 , ! 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 1 , 8 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 4 
9 7 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 2 
9 6 , 7 
UNTERNeHM8NSZUGEH0ERIGKFlT I N JAHPFN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
1 5 . 9 8 4 
1 . 4 9 2 
1 7 . 4 7 6 
8 , 5 
3 1 , 6 
1 5 , 0 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 2 , 0 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
7 5 , 4 
1 7 , 3 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
1 1 , 2 
1 7 , 3 
1 8 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
1 3 , 8 
1 7 , 3 
8 , 4 0 
7 , 2 4 
6 , 7 8 
8 , 1 7 
7 , 1 8 
5 , 9 0 
5 , 6 4 
5 , 6 9 
6 , 3 9 
6 , 9 6 
6 , 1 3 
7 , 9 6 
1 4 , 8 
1 3 , 5 
1 8 , 5 
1 5 , 9 
1 1 , 3 
1 6 , 7 
1 4 , 4 
1 6 , 8 
1 4 , 3 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 9 
1 0 2 , 8 
8 8 , 5 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 
1 0 0 , 2 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
8 7 , 2 
7 6 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
9 8 , 4 
1 0 1 , 9 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I 
I 1 0 ­ 1 9 I 
1 
2 5 . 6 3 5 
1 . 3 5 5 
2 6 . 9 9 0 
5 , 0 
8 7 , 6 
1 0 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
4 5 , 0 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
1 2 , 4 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
1 6 , 4 
8 , τ 
2 7 , Β 
2 9 , 5 
1 6 , 7 
1 2 , 3 
1 5 , 6 
3 1 , ° 
1 6 , 4 
1 0 , 4 
2 6 , 9 
8 , 4 6 
7 , 2 1 
6 , 6 3 
8 , 3 0 
« 7 , 0 1 
6 , 1 8 
5 , 6 0 
6 , 0 8 
β , 4 5 
7 , 0 2 
6 , 3 6 
8 , 1 9 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
1 8 , 4 
1 4 , 3 
» 2 7 , 7 
1 5 . 1 
1 3 , 0 
1 9 , 6 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
1 8 , 1 
1 5 , 7 
1 0 1 , 9 
8 6 , 9 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 1 5 , 3 
1 0 1 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
8 5 , 7 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 1 
9 9 , 1 
1 0 3 , 6 
• 1 0 4 , 0 
1 0 3 , 0 
9 8 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
9 7 , 3 
1 0 4 , 6 
I 
>= 2 0 I 
I 
1 4 . 7 1 3 
1 3 0 
1 4 . 8 4 3 
0 , 9 
8 9 , 3 
9 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
^•2 
4 6 , 2 
4 4 , 6 
1 0 0 , 0 
8 6 , 6 
5 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
8 , 2 
3 , 9 
1 6 , 3 
1 , 7 
1 , 6 
1 ,? 
1 , 5 
1 0 , 5 
7 , 1 
2 , 7 
1 4 , 7 
8 , 4 3 
7 , 1 1 
6 , 7 7 
8 , 2 9 
5 , 9 1 
6 , 3 4 
6 , 3 9 
8 , 4 3 
7 , 0 6 
6 , 6 7 
8 , 2 7 
1 1 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
. 1 8 , 4 
° , 4 
2 9 , 1 
1 1 , 6 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , ° 
1 0 1 , 7 
8 5 , 8 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 9 1 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
6 5 , 4 
8 0 , 7 . 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 5 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 5 
■ . 
9 6 , 8 
1 1 1 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 6 
TOTAL 
9 2 . 1 4 4 
8 . 7 0 3 
1 0 3 . B 4 7 
8 , 6 
7 6 , 5 
1 9 , 2 
5 , 3 
1 0 3 , 0 
9 , 3 
4 2 , 0 
4 9 , 8 
103 , 0 
7 0 , 6 
2 3 , 3 
9 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
6 , 3 1 
7 , 1 3 
5 , 6 ° 
? , 0 1 
6 , 7 4 
5 , 0 0 
5 , 7 0 
5 , 9 1 
9 , 25 
6 , 9 3 
6 , 2 3 
7 , 8 3 
1 3 , 4 
1 5 , Ρ 
21 , 6 
1 5 , 7 
22 , ? 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
13 , 6 
1 6 , 5 
2 1 , 6 
1 7 , 5 
1 0 3 , 7 
8 9 , 0 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 1 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
6 9 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Se X E : Η , Ε , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
1 
Ε / Τ 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ρ 
τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
ν 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
1 
Ρ 
κ 
3 ,Τ Ι 
Ε ι 
F | 
Ε | 
Ε Ι 
r | 
1 Ι 
Ε Ι 
s ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
ç ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
4 Ι 
ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER ΟεΡ υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΡΙ6ΚΕΙΤ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
DEUTSCHLAND ( BR ) 
TAB. IV /36 
AUTRE MAT. TRANSPORT 
OUVRIERS 
[TION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ASSI 
1 GESCm^CHT 
1 LEISTUNG 
1 GRUPPE : 
ε­
ι , 2 
I 1 ANZAHL I 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 S 1 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
Ι τ I 
Ι υ I 
Ι Ν I 
ι ο ι ν 
1 1 A 
Ι Ι Ρ 
1 1 I 
Ι E 1 A 
Ι Ι Τ 
1 1 I 
1 1 3 
Ι Ν I Ν 
I 1 S 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
1 D 1 
ι ι ι 
Ι E 1 
Ι Ν I 
1 s I 
ι τ I 
ν I 
Ε I 
R I 
τ 
E 
I 
L I 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
χ 
6 
Ε 
τ 
R 
Δ 
G 
κ 
0 
Ε 
ε 
F 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
, 3 , Τ | 
Μ Ι 
F | 
Τ Ι 
F / T Ι 
Η 1 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
Ε 1 
Ι Τ 1 
Ι Μ 1 
Ι F 1 
Ι Τ 1 
Ι Μ 1 
Ι F 1 
Ι Τ 1 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 . 8 1 4 
1 . 0 3 9 
7 . 3 5 3 
1 3 , 2 
4 9 , 2 
3 5 . 7 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
4 2 , 9 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 7 
3 6 , 6 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
3 6 , 6 
5 5 , 1 
1 7 , 6 
_ 
3 0 , 5 
3 4 , 9 
3 1 , 4 
1 1 , 0 
3 5 , 5 
4 5 , 5 
1 8 , 7 
8 , 0 3 
7 . 2 5 
7 , 1 0 
7 , 6 1 
_ 
6 , 1 0 
5 , 6 3 
5 , 8 3 
6 , 0 3 
7 , 3 8 
6 , 5 6 
7 , 3 8 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
­1 7 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 7 
1 3 , 8 
1 5 , 4 
Ι 1 8 , 6 
Ι 1 7 , 2 
Ι 1 0 5 , 5 
Ι 9 5 , 3 
Ι 9 3 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 
1 0 4 , 6 
Ι 9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
Ι 1 0 8 , 8 
Ι 9 5 , 9 
I Β Β . 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 4 , 4 
Ι 9 β , 1 
Ι 5 9 , 7 
Ι 9 2 , 2 
| 
Ι 1 0 0 , 5 
Ι 9 5 , 6 
Ι 9 6 , 4 
Ι 9 4 , 5 
Ι 9 9 , 0 
Ι 9 9 , 8 
Ι 9 1 , 3 
DAJER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
I 
7 . 5 8 1 
1 . 2 9 2 
8 . 8 7 3 
1 4 , 6 
6 7 , 9 
2 5 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 9 , 5 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 8 , 4 
2 7 , 8 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 9 , 4 
2 5 , 4 
1 9 , 6 
2 3 , 0 
3 4 , 8 
4 4 , 1 
3 9 , 0 
1 7 , 1 
3 0 , 4 
3 4 , 3 
2 1 , 1 
8 , 2 9 
7 , 4 1 
7 , 4 1 
3 , 0 1 
. 
6 , 1 0 
6 , 1 1 
6 , 1 3 
8 , 2 9 
7 , 1 3 
6 , 6 1 
7 , 7 4 
1 2 , 6 
1 3 , 7 
1 1 , 3 
1 3 , e 
. 1 4 , 9 
1 7 , 9 
1 6 , 9 
1 2 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
1 0 3 , 5 
9 2 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 2 , 1 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 1 
9 7 , 1 
. 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 3 
9 7 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 6 
9 5 , 8 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D A N C ^ N N E T E 
5 ­ 9 
7 . 6 9 8 
6 2 8 
8 . 3 2 6 
7 , 5 
8 3 , 8 
1 4 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
4 4 , 3 
4 2 , 7 
1 0 0 , 3 
7 B , 5 
1 6 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 6 , 2 
9 , 1 
1 9 , 9 
5 5 , 4 
1 9 , 0 
1 5 , 8 
1 9 , 0 
2 1 , 5 
1 6 , 7 
1 2 , 3 
1 9 , 8 
8 , 6 5 
7 , 5 2 
7 , 3 9 
8 , 4 6 
6 , 3 7 
5 , 9 4 
6 , 2 0 
8 , 6 3 
7 , 2 2 
6 , 5 1 
8 , 2 9 
1 6 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 3 
1 6 , 5 
. . 1 7 , 5 
1 5 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
1 0 2 , 2 
8 8 , 9 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
9 7 , 9 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
8 7 , 1 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
9 9 , 1 
1 0 2 , 6 
DANS L ENTRFPR1 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 3 . 1 1 6 
3 2 9 
1 3 . 4 4 5 
2 , 4 
9 1 , 2 
7 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
6 3 , 2 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
° , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
1 5 , 3 
8 , 1 
3 3 , 9 
2 1 , 6 
1 4 , 2 
5 , 2 
9 , 9 
3 9 , 5 
1 4 , 9 
6 , 7 
3 2 , 0 
8 , 6 3 
7 , 5 3 
6 , 3 6 
P , 5 2 
. 
6 , 3 8 
5 , 6 0 
6 , 1 6 
8 , 6 2 
7 , 2 8 
6 , 3 9 
3 , 4 6 
1 2 , 4 
1 4 , 4 
2 0 , 6 
1 3 , 3 
. 1 7 , 9 
1 6 , 3 
2 6 , 3 
1 2 , 6 
1 6 , 7 
2 1 , 8 
1 4 , 2 
1 0 1 , 3 
8 8 , 4 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
8 6 , 1 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 
9 5 , 4 
1 0 3 , 3 
. 
1 0 0 , 2 
9 5 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
9 7 , 3 
1 0 4 , 7 
JAHR8N 
SE 
> ­ 2 0 
3 . 5 0 8 
2 2 
3 . 5 3 0 
0 , 6 
9 3 , 4 
5 , 4 
1 . 3 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
5 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
2 , 8 
2 , 4 
9 , 1 
­
1 , 5 
­0 , 7 
1 0 , 6 
2 , 6 
1 , 2 
8 , 4 
8 , 6 2 
7 , 6 1 
. 8 , S 4 
­
. ­. 
6 , 6 2 
7 , 3 3 
. 8 , 5 2 
1 0 , 9 
1 1 , 6 
. 1 1 . 4 
­. ­. 
1 0 , 9 
1 6 , 2 
. 1 2 , 0 
1 0 0 , 9 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
­. ­• 
1 0 1 , 2 
8 6 , 0 
« 1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
a 
1 0 3 , 5 
. 
. ­. 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
• 1 0 5 , 4 
1 
TOTAL | 
1 
3 8 . 7 1 7 1 
3 . 3 1 0 1 
4 2 . 0 2 7 | 
7 , 9 1 
7 8 , 0 1 
1 7 , 2 1 
4 , 8 1 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
4 4 , 2 1 
51 , 3 1 
1 0 3 , 0 
72 , 2 
1 9 , 3 
9 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 5 1 
7 , ? 9 
7 , 1 9 
8 , 2 5 
7 , 6 1 
6 , 0 7 
5 , B 9 
6 , 0 5 
3 , 5 0 
7 , 1 5 
6 , 5 7 
3 , 0 8 
1 3 , 5 
1 3 , 8 
1 4 , 1 
1 4 , 8 
2 3 , 0 
1 6 . 8 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 8 
1 0 3 , 2 
8 9 , 6 
8 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 2 5 , 8 
1 0 3 , 3 
9 7 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 2 
8 3 , 5 
8 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
OJAL IF 
H , F , 
C A T I O N : 1 
H 1 
F I 
τ I 
F / T | 
1 H 1 
2 1 
3 1 
T 
1 F 
2 I 
3 I 
T 
1 τ 
2 I 
3 I 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
? 
2 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 Ε 
2 
3 
τ 
1 Τ 
2 
7 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 Ε 
2 
3 
Τ 
Ι 1 τ 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Η 
| ? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 F 
Ι ζ 
Ι 3 
ι r 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Γ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Ε 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
I 
. 2 . 
N0MBRFI 
D 
I 
S 
τ 
Ρ 
I 
Β 
U 
Τ 
1 
0 
Ν 
* 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
F 
F 
1 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I I 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι c 
I E 
1 s 
Ρ 
F 
V 
Δ 
Ρ 
1 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
Ε | 
Ε | 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ε Ι 
ç | 
3 Ι 
Α Ι 
1 Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
Ρ ι 
Ι Α ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
Ι s ι 
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ΕΑΗΡΖευΟΒΑυ OHNB KFZ AUTRF MAT. TRANSPORT 
ΑΝβΕ5ΤείίΤε DεUTSCHLANO (BP) 
TAB. V / 36 
ν ε ρ τ ε η υ Ν β NACH GRoεssε DER βετριεβε RFPAPTITION PAF TAILLF DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 7 1 
78 
1 2 4 9 
3 1 , 3 
1 , 2 
2 . 3 
4 3 , 9 
3 3 , 3 
3 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 3 
2 9 , 5 
6 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
? , 3 
3 3 , 3 
3 2 , 1 
2 1 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 6 
-0 , 5 
_ 
-3 , 4 
0 , 5 
0 , 8 
-0 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 6 
-0 , 5 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
5 0 2 
2 4 8 
7 5 0 
3 3 , 1 
0 , 2 
4 , 2 
2 1 , 9 
3 0 , 3 
9 , 6 
3 3 , 9 
3 2 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-5 . 2 
5 1 , 2 
4 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 8 
1 6 , 4 
3 7 , 2 
2 3 , 8 
2 2 , 7 
2 1 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 2 
1 , 1 
0 . 9 
1 . 7 
3 , 7 
3 , 5 
3 0 , 8 
1 , 4 
_ 
-5 , 5 
3 , 0 
1 , 7 
-? , 3 
0 , 3 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 4 
1 , 7 
3 . 7 
3 , 5 
2 6 , 7 
1 , 6 
0 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( Β ε ε Μ Α ε ρ τ ι ο τ ε Ν Ζ Α Η ί ΐ 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
6 7 3 
3 2 6 
9 9 9 
32 , 6 
0 , 4 
3 , 9 
2 7 , 5 
3 1 , 1 
8 , 0 
2 5 , 1 
2 7 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 4 
45 , 0 
4 7 , 5 
-1 C 0 . 0 
0 , 3 
2 , 6 
2 0 , 6 
3 5 , 9 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
1 8 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 , 5 
1 , 9 
1 , 3 
1 ,° 
4 , 2 
4 , 1 
3 0 , 8 
1 , 9 
_ 
-8 , 9 
3 , 6 
2 . 5 
-3 , 1 
0 , 8 
1 . 5 
2 , 1 
1 , 7 
2 . 3 
4 , 2 
4 , 1 
2 6 , 7 
2 , 2 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
4 9 5 
215 
7 1 0 
3 0 , 3 
2 , 2 
5 , 3 
3 2 , 7 
2 9 , 9 
U , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 1 
4 5 , 6 
4 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 , 7 
2 4 , 4 
3 4 , 6 
2 2 , 8 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 , 5 
1 , 7 
0 , 9 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
7 , 7 
1 , 4 
-
-4 , 7 
2 . 3 
1 , 7 
-2 , 0 
3 , 0 
1 , 5 
1 , 7 
1 . 2 
1 , 8 
2 , 0 
2 , 0 
6 , 7 
1 . 5 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 . 4 1 0 
5 1 2 
1 . 9 2 2 
2 6 , 6 
1 . 1 
7 , 8 
1 5 , 7 
4 0 , 3 
1 0 , 9 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
-1 0 0 , 3 
-
-C.B 
5 7 , 8 
4 0 , 6 
0 . 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
5 , 7 
1 1 , 8 
4 5 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
4 , 4 
6 , 5 
2 , 3 
3 , 5 
5 , 5 
7 , 4 
7 , 4 
-4 , 0 
_ 
-1 , 7 
7 , 0 
3 , 3 
3 3 , 3 
4 , 8 
4 , 4 
6 , 5 
2 , 3 
4 , 2 
4 , 0 
7 , 4 
7 , 5 
-4 , 1 
DER B E T R I F B F 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
2 . 3 0 8 
7 8 4 
3 . 0 9 2 
2 5 , 4 
0 , 9 
4 , 9 
2 4 , 3 
3 6 , 4 
1 4 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 1 
4 0 , 3 
5 3 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 6 
1 5 , 7 
? 7 , 4 
2 4 , 1 
1 4 , 6 
14 ,4 
0 . 3 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
6 , 7 
5 , 7 
5 , 1 
1 1 . 7 
5 , 7 
9 , 7 
! 5 , 4 
6 , 5 
_ 
-2 0 , 3 
7 , 5 
6 , 7 
3 3 , 3 
7 , 3 
5 , 5 
6 , 6 
6 , 1 
5 , 6 
8 , 3 
5 , 8 
9 , 7 
2 6 , 7 
6 , 7 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
2 . 3 0 0 
8 1 6 
3 . 6 1 6 
2 2 , 6 
0 , 9 
7 , 6 
2 6 , 1 
4 4 , 7 
7 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 5 
3 1 , 9 
6 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 9 
2 0 , 6 
4 1 , 8 
2 0 , S 
1 0 , 0 
5 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 2 , 6 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 9 
7 , 9 
7 , 8 
1 5 , 4 
7 , 6 
-
-6 , 5 
6 , 2 
8 , 6 
-7 , 6 
6 ,6 
1 2 , 5 
7 , 5 
7 , 3 
8 , 4 
7 , 8 
7 , 7 
1 3 , 3 
7 , 8 
1 
> - 1000 
1 
2 8 . 0 0 8 
6 . 0 24 
3 6 . 0 3 2 
2 2 , 3 
1 , 0 
4 , 3 
2 8 , 3 
4 9 , 0 
7 ,1 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 ,6 
? 8 , 4 
5 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
o,e 
7 , 4 
2 2 , 4 
4 5 , 9 
1 8 , 6 
8 , e 
9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
7 9 , 6 
71 , 1 
8 1 , 0 
81 , 7 
7 0 , 9 
6 6 , 9 
6 9 , 1 
3 0 , 6 
7 6 , 5 
-
1 0 0 , 0 
5 5 , 9 
7 3 , 4 
7 7 , 1 
3 3 , 3 
7 5 , 2 
7 9 , 6 
7 1 , 3 
8 0 , 4 
6 0 , 0 
7 5 , 2 
6 8 , 3 
6 9 , 0 
2 6 , 7 
7 7 , 7 
TOTAL 
3 5 . 6 9 4 
1 0 . 6 7 7 
4 6 . 3 7 1 
2 3 , 0 
1 , 0 
4 , 7 
2 7 , 4 
4 6 , 1 
7 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
0 , 1 
l O C O 
-
C 1 
2 , 2 
? 5 , 4 
5 6 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 7 
2 1 , 6 
4 4 , 6 
1 5 , 4 
1 0 , 0 
9 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 0 
-
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 t ) V E 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
T 
F / T 
ΙΑ H 
16 
2 
7 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
1Λ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
H H 
IF 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
1A F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
N0M6RE1 
D 1 
I 1 
S 1 
τ 1 
F 1 
I 1 
Ε 1 
U 1 
T 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. 3EHΔεLTεR 
D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. V /36 (SUITE) 
B. TRAITEMFNTS 
1 GESCHLECHT I 
ILF ISTUNGSGRUPPEI 
I I M I B I 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A I 
ι ε ι se ι 
ι I T I 
I 1 E l e I 
I T I 2 1 
1 1 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R 1 T I 
I I Τ I B 1 
1 1 2 1 
I A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 54 1 
1 G 1 SB 1 
1 I T I 
I Ι M l B | 
I V Κ | 2 1 
I 1 3 1 
1 A 0 1 4 1 
1 1 5 1 
I P F I 5A 1 
I I 5B 1 
I I F | T I 
Ι Α ° Ι F I B 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 1 
I I Z I 5 ι ι τ 
1 0 I I 
I Ι Τ I B 
I N F I 2 
I I 3 
I S N I 4 
1 1 5 
1 T l 54 
I 1 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
1 1 5 4 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 E 1 B 
I N I 2 
I I 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ I B 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I Ι M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I Ζ 1 58 
Ι Ι Τ 
I I E 16 
I 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
1 Ι Τ 
I I 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
a 
2 . 5 5 7 
2 . 3 4 2 
. 1 . 8 3 6 
1 . 8 3 6 
­2 . 2 5 5 
­
. . • 9 8 2 
­• 1 . 2 6 5 
a 
2 . 4 6 4 
1 . 9 8 8 
• 1 . 1 3 1 
1 . 8 3 6 
1 . 3 3 6 
­2 . 0 5 6 
, 
1 4 , 7 
2 5 , 0 
. 2 3 , 8 
2 3 , 8 
­2 3 , 9 
­
. . « 3 0 , 9 
­• 4 2 , 4 
2 0 , 4 
2 5 , 9 
« 4 0 . 7 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
­3 2 , 5 
, 
1 1 3 , 4 
9 0 , 6 
. 8 1 , 4 
8 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
. . « 7 7 , 6 
­« 1 0 0 , 0 
. 
1 1 9 , 3 
9 6 , 7 
1 « 5 5 , 3 
8 9 , 3 
1 8 9 , 3 
1 
1 0 0 , 0 
¡ . 
1 1 0 0 , 3 
1 1 0 8 , 4 
. 1 8 7 , 2 
1 8 7 , 2 
1 
1 1 0 5 , 9 
| 
| . 1 
1 « 8 7 , 8 
1 
1 « 9 6 , 9 
| , 
1 9 7 , 3 
1 1 0 9 , 4 
1 « 9 1 , 9 
1 8 7 , 3 
1 8 7 , 2 
I 
1 1 0 4 , 7 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
. 
2 . 3 0 2 
1 . 8 4 7 
1 . 3 7 9 
2 . 1 3 3 
2 . 1 3 6 
. 2 . 0 3 ° 
­
. 1 . 3 8 9 
9 6 5 
­1 . 2 5 5 
. 
2 . 2 6 4 
1 . 6 9 0 
1 . 1 5 7 
2 . 1 3 3 
2 . 1 3 6 
• 1 . 8 5 6 
a 
2 3 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
2 3 , 6 
2 1 , 3 
. 2 6 , 2 
­
. 1 6 . 0 
2 3 . 4 
­2 5 , 7 
. 
2 4 , 3 
2 3 , 0 
2 7 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 0 
. 3 2 , 4 
. 
1 1 2 . 3 
9 0 , 6 
6 7 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 3 , 7 
7 8 , 5 
­1 0 0 , 3 
a 
1 2 2 , 3 
9 1 , 1 
6 2 , 3 
1 1 4 , 9 
1 1 5 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 3 
9 3 , 1 
9 5 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
. 9 5 , 7 
­
. 9 1 , 5 
8 8 , 1 
­9 6 , 2 
. 
8 9 , 1 
9 3 , 0 
9 4 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
. 9 4 , 5 
GROESSE ( R E S O ^ F T I G T F N Z A H L I 
Τ Α Κ ί ε 
1 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
2 . 8 1 6 
2 . 4 1 0 
1 . 9 0 0 
1 . 4 2 9 
2 . 0 9 3 
2 . 0 9 6 
. 2 . 0 9 4 
-
« 1 . 7 5 2 
1 . 4 2 2 
9 8 5 
-1 . 2 5 7 
2 . 8 1 6 
2 . 3 4 9 
1 . 7 5 8 
1 . 1 5 2 
2 . 0 5 3 
2 . 0 9 6 
. 1 . 9 0 5 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
2 2 , 1 
21 , 4 
2 ! , 5 
21 , 9 
. 2 6 . 0 
-
« 3 7 , 7 
1 8 , 9 
2 5 , 7 
-3 2 , 9 
2 1 , 4 
2 ? , 0 
2 5 , 0 
3 0 , 3 
2 1 , 5 
21 , 9 
a 
3 2 , 8 
1 3 4 , 5 
1 1 5 , 1 
9 0 , 7 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
» 1 3 9 , 4 
1 1 3 , 1 
78 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 4 7 , 8 
1 2 3 , 3 
9 2 , 3 
6 0 , 5 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
8 5 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
. 9 8 , 3 
-
« 8 2 , 9 
9 3 , 7 
8 3 , 1 
-9 6 , 3 
8 5 , 2 
9 2 , 4 
9 6 , 8 
9 3 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
a 
9 7 , 0 
(N0MBR6 D8 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
2 . 9 8 1 
2 . 3 0 3 
1 . 6 9 7 
1 . 1 8 1 
1 . 9 3 4 
1 . 9 4 2 
, 1 . 9 5 4 
-
. 1 . 5 0 3 
1 . 0 4 1 
-1 . 3 7 3 
2 . 9 8 1 
2 . 2 9 6 
1 . 6 3 2 
1 . 109 
1 . 9 3 4 
1 . ° 4 2 
. 1 . 8 2 0 
1 6 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , 2 
1 ° . 5 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
. 3 1 , 1 
-
. 3 0 , 9 
2 2 , 7 
-3 6 , 9 
1 6 , 6 
2 7 , 9 
2 6 , 3 
2 2 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
. 3 4 , 9 
1 5 2 , 6 
1 1 7 , 9 
8 6 , 8 
6 0 , 4 
9 9 , 0 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 9 , 5 
7 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 6 3 , e 
1 2 6 , 2 
8 9 , 7 
6 0 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
9 0 , 3 
9 3 , 1 
8 2 , 1 
9 1 , 9 
9 2 , 2 
. 9 1 , 7 
-
. 9 9 , 0 
9 3 , 1 
-1 0 5 , 2 
9 0 , 2 
9 0 , 4 
8 9 , 8 
9 0 , 1 
9 2 , 0 
9 2 , 3 
9 2 , 7 
S A L A R i e S ) OES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 0 2 5 
2 . 3 1 4 
1 . 8 0 7 
1 . 5 1 8 
2 . 1 7 8 
2 . 1 7 8 
-2 . 0 4 6 
-
. 1 . 5 83 
1 . 1 1 2 
. 1 . 3 7 6 
3 . 0 2 5 
2 . 3 1 4 
1 . 7 5 2 
1 . 3 0 8 
2 . 1 6 6 
2 . 1 6 6 
-1 . 9 1 0 
2 1 , 1 
2 4 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
-2 6 , 3 
. 
. 2 5 , 5 
2 2 , 5 
. 3 0 , 7 
2 1 , 1 
2 4 , 4 
1 9 , 4 
2 5 , 3 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
-3 2 , 1 
1 4 7 , 8 
1 1 3 . 1 
8 3 . 3 
7 4 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 1 5 , 0 
8 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 5 8 , 4 
1 2 1 , 2 
9 1 , 7 
6 8 , 5 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
9 0 , 7 
9 6 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
-9 6 , 1 
-
. 1 0 4 , 3 
9 9 , 5 
. 1 0 5 , 4 
9 1 , 5 
9 1 , 1 
9 6 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
-9 7 , 3 
PFP BETRIEBE 
Ε Τ Α Β Ι Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
3 . 1 4 9 
2 . 3 4 0 
1 . 8 8 1 
1 . 4 0 3 
2 . 0 5 9 
2 . 0 6 5 
. 2 . 0 2 4 
-
• 1 . 4 3 0 
1 . 0 7 7 
. 1 . 2 9 1 
3 . 1 4 9 
2 . 3 1 3 
1 . 7 7 1 
1 . 2 4 4 
2 . 0 5 1 
2 . 0 6 5 
. 1 . 8 6 6 
1 8 , 1 
2 2 . 0 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
1 ° , 1 
• 2 e , 5 
-
. 1 5 , 4 
2 0 , 5 
. 2 7 , 6 
i e , i 
2 7 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 4 
1 9 , 8 
1 ° , 1 
. 3 3 , 0 
1 5 5 , 6 
1 1 5 , 6 
9 2 , 9 
6 9 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 0 , 8 
8 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 8 
1 2 4 , 0 
5 4 , 9 
6 6 , 7 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 1 , 8 
9 9 , 9 
9 7 , 5 
9 7 , 8 
9 8 , 1 
. 9 5 , 0 
-
. 9 4 , 2 
9 6 , 3 
• 9 8 , 9 
5 5 , 3 
9 1 , 0 
9 7 , 5 
1 0 1 , 1 
9 7 , 5 
9 8 , 1 
. 9 5 , 1 
1 
5 0 0 - 9 5 9 1 
1 
2 . 6 8 0 
2 . 5 5 9 
1 . 8 9 5 
1 . 3 5 2 
2 . 0 1 1 
2 . 0 1 9 
. 2 . 1 0 4 
-
, 1 . 5 2 0 
1 . 1 9 6 
-1 . 3 1 4 
2 . 6 8 0 
2 . 5 4 0 
1 . 6 3 8 
1 . 2 4 4 
2 . 0 1 1 
2 . 0 1 5 
. 1 . 9 4 0 
2 0 , 4 
1 8 , 8 
2 0 . 8 
1 0 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
. 2 7 , 1 
-
. 2 4 , 4 
1 7 , 7 
-2 4 , 4 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
2 2 , 5 
1 8 , 6 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
. 31 , 9 
1 2 7 , 4 
1 2 1 , 6 
9 0 , 1 
6 4 , 3 
9 5 , 6 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 5 , 7 
9 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 3 8 , 1 
1 3 0 , 9 
9 4 , 7 
6 4 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
8 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
9 4 , 0 
9 5 , 5 
9 5 , 9 
. 9 8 , 8 
-
. 1 0 0 , 1 
1 0 7 , 0 
-1 0 0 , 7 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
9 5 , 6 
9 5 , 9 
. 9 8 , β 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
3 . 4 6 3 
2 . 5 7 5 
1 . 8 8 7 
1 . 4 5 6 
2 . 1 2 0 
2 . 1 1 3 
. 2 . 1 5 3 
. 
2 . 2 6 7 
1 . 5 2 6 
1 . 1 1 6 
. 1 . 3 0 1 
3 . 4 7 3 
2 . 5 7 5 
1 . 6 2 5 
1 . 2 ? 9 
2 . 1 2 3 
2 . 1 1 5 
. 1 . 9 8 1 
1 6 , 3 
1 8 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
. 2 9 , 2 
. 
2 2 , 5 
2 0 , 4 
1 8 , 4 
. 2 7 , 2 
1 6 , 6 
1 3 , 8 
2 3 , 5 
2 5 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
. 3 4 , 0 
1 6 2 , 0 
1 2 0 , 0 
8 7 , e 
6 7 , 7 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 7 4 , 3 
1 1 7 , 3 
8 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 3 
1 3 0 , 0 
9 2 , 1 
6 2 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
101 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 9 
. 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
. 9 9 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
a 
1 0 0 , 9 
TOTAL 1 
3 . 3 1 1 1 
2 . 5 5 0 1 
1 . 3 8 3 1 
1 . 4 3 9 1 
2 . 1 0 5 1 
2 . 1 0 5 1 
. j 
2 . 1 3 3 1 
a | 
2 . 1 1 3 1 
1 . 5 1 3 1 
1 . 1 1 9 1 
. | 1 . 3 0 5 1 
3 . 3 0 5 1 
2 . 5 4 1 1 
1 . 8 1 7 1 
1 . 2 3 1 1 
2 . 1 0 3 1 
2 . 1 0 5 1 
1 
1 . 9 6 3 1 
1 9 , 3 1 
1 ° , 3 1 
2 2 , 1 1 
2 3 , 3 1 
1 9 , 8 
1 9 , 7 | 
. 2 9 , 3 
a 
2 4 , 9 1 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
. 2 7 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 7 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
a 
3 3 , 8 
1 5 5 , 4 
1 1 9 , 7 
8 8 , 4 
6 7 , 6 
9 8 , 8 
9 β , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 1 , 9 
1 1 6 , 3 
8 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 4 
1 2 9 , 4 
9 2 , 6 -
6 2 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
ie 
2 
? 
4 
5 
5 Λ 
56 
τ 
IP 
? 
3 
4 
5 
τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
? 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5« 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
16 
2 
3 
A 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
5A 
ι se 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
Ι 5Δ 
1 se 
Ι τ 
1 18 
1 2 
| 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 SB 
Ι Τ 
Η I 1 
1 M I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
E I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ I 1 
I Ν 1 
,1 τ I 
Η I 1 
i r ο ι 
I 0 F l 
Ι Ε I 
I F V I 
F 1 E A | 
I I R l 
i e I I 
l i A I 
τ ι ι 
I E T I 
I N 1 1 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
ι Ρ ι 
Η I 1 
ι c t 
F I I 
Ι ε ι 
τ ι ι 
ι s I 
415 
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EMPLOYES 
νΕΡΤεΐίυΝϋ NACH A L Τ Ε R ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ ΡΑ* A G ε 
Α. ΡεΡ50ΝΑί Α. ε Ε Ε Ε ^ ΐ ε 5 
Ι GESCHLECHT 
ΐίΕ^τυΝβεορυρρε 
Ι ANZAHL 
Ι V 
Ι ε 
I R 
ι τ 
Ι Ε 
< Ι 
I L 
Ι U 
Ι Ν 
Ι 3 
Ι Ι 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
< 2 1 Ι 
Ι 
2 5 5 
1 . 0 1 3 
1 . 2 6 8 
7 9 , 9 
_ 
--3 3 , 7 
6 5 , 5 
Ο,β 
0 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 3 
1 6 , 9 
8 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
2 0 , 3 
7 9 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
--0 , 5 
6 , 0 
. . -0 , 7 
-
-1 , 3 
4 , 1 
1 3 , 5 
-9 , 5 
_ 
-. 1 , 2 
1 1 , 2 
. . -2 , 7 
Ι 
21-24 Ι 
Ι 
7 5 3 
1 . 7 3 9 
2 . 4 9 2 
6 9 , 8 
_ 
-4 , 6 
6 1 , 3 
3 2 , 0 
1 , 6 
1 . 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
3 5 . 8 
6 3 . 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 8 
4 3 , 7 
5 3 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 4 
2 , 8 
8 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
-2 , 1 
-
-3 , 8 
1 4 , 8 
1 7 , 8 
3 3 , 3 
1 6 , 3 
_ 
-0 , 4 
5 , 3 
1 4 , 9 
0 , 3 
0 , 3 
-5 , 4 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
3 . 3 6 3 
1 . 8 4 1 
5 . 7 0 4 
3 2 , 3 
3 , 1 
1 , 3 
2 3 , 2 
6 5 , 3 
6 , 9 
3 , 2 
3 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 0 
51 , 1 
4 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
1 6 , 7 
6 0 , 7 
1 9 , 5 
2 , 2 
2 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 0 
9 , 2 
1 5 , 3 
9 , 6 
2 , 7 
2 , 6 
1 5 , 4 
1 0 , 8 
-
-2 3 , 3 
2 2 , 4 
1 3 , 6 
-1 7 , 2 
1 , 1 
3 , 0 
9 , 5 
1 6 , 8 
1 2 , 4 
2 , 7 
2 , 6 
1 3 , 3 
1 2 , 3 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
4 . 6 1 6 
3 . 5 8 0 
8 . 1 9 6 
4 3 , 7 
0 , 1 
1 , 1 
2 0 , 2 
6 4 , 7 
1 1 , 0 
2 , 9 
2 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 8 
4 3 , 7 
5 4 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
1 2 . 1 
5 5 , 5 
3 0 , 0 
1 , 7 
1 , 7 
. 1 0 3 , 0 
1 , 1 
3 , 0 
9 , 5 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
2 , 9 
2 , 9 
1 5 , 4 
1 2 , 9 
-
-2 7 , 1 
3 7 , 2 
3 1 , 4 
3 3 , 3 
3 3 , 5 
1 , 1 
3 , 0 
9 , 9 
2 2 , 0 
2 7 , 3 
3 , 0 
3 , 0 
1 3 i 3 
1 7 , 7 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ί ε β ε Ν 5 υ Α Η Ρ Ε ΐ 
ΑΝΝεε5 ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
I 
2 0 - 4 4 I 
I 
1 6 . 9 8 7 
3 . 4 7 8 
2 0 . 4 6 5 
1 7 , 0 
1 , 1 
6 , 3 
3 4 , 0 
4 4 , 8 
4 , 2 
9 , 6 
9 , 5 
. 1 0 0 , 3 
-
0 , 3 
3 , 2 
4 6 , 5 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 3 
0 , 9 
5 , 3 
2 8 , 3 
4 5 , 1 
1 2 , 0 
8 , 0 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
5 1 , 7 
6 3 , 6 
5 9 , 0 
4 6 , 2 
2 5 , 8 
3 5 , 3 
3 5 , 3 
3 0 , 8 
4 7 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
3 8 , 5 
2 8 , 0 
-3 2 , 6 
5 1 , 7 
6 3 , 9 
5 8 , 8 
4 4 , 6 
2 7 , 3 
3 5 , 2 
3 5 , 3 
2 6 , 7 
4 4 , 1 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
7 . 9 6 5 
2 . 0 0 1 
9 . 9 6 6 
2 0 , 1 
0 , 9 
3 , 9 
2 2 , 7 
4 1 , 7 
7 , 9 
2 2 . 9 
2 2 . 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 2 
3 2 , 2 
6 5 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 2 
1 8 , 6 
3 9 , 8 
1 9 , 4 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
2 2 , 6 
3 9 , 5 
3 9 , 5 
3 8 , 5 
2 2 , 3 
_ 
-1 9 , 1 
1 5 , 3 
2 1 , 0 
6 6 , 7 
1 8 , 7 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
2 1 , 5 
3 9 , 6 
3 9 , 5 
4 6 , 7 
2 1 , 5 
1 
>■= 55 1 
1 
5 . 8 7 1 
6 0 5 
6 . 4 7 6 
9 , 3 
1 , 7 
4 , 2 
2 1 , 6 
4 2 , 0 
1 3 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 3 
3 4 , 4 
6 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 , 8 
1 9 , 8 
4 1 , 3 
1 7 , 7 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
2 7 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 4 
-
-5 , 9 
4 , 9 
6 , 2 
-5 , 7 
2 6 , 3 
1 4 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
>■ 2 1 
3 5 . 4 3 9 
9 . 6 6 4 
4 5 . 1 0 3 
21 , 4 
1 , 0 
4 , 7 
2 7 , 6 
4 6 , 2 
7 , 4 
1 3 , 0 
1 2 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
2 , 4 
4 1 , 7 
5 5 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 8 
2 2 , 2 
4 5 , 2 
1 7 , 7 
1 0 , 2 
1 0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
-
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 5 , 9 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
TOTAL 
3 5 . 6 9 4 
1 0 . 6 7 7 
4 6 . 3 7 1 
2 3 , 0 
1 , 3 
4 , 7 
? 7 , 4 
4 6 , 1 
7 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 2 
3 9 , 4 
5 8 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 7 
2 1 , 6 
4 4 , 6 
1 9 , 4 
1 0 , D 
9,° 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
SFXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0M9REI 
Ρ Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
6 Ι 
υ ι 
Τ ι 
Ι Ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ ι 
416 
(FORTSETZUNG! 
Β. SEHA8LTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI /36 ISUITF) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
I Ρ 
1 ' 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
ι o 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
_ 
-
a 
1 . 0 4 1 
• . -1 . 1 0 7 
_ 
. 1 . 1 3 1 
8 9 9 
- 9 4 1 
-
• 1 . 1 6 4 
9 2 3 
. . - 9 7 5 
-
-. 1 8 , 1 
a 
. -2 1 , 0 
_ 
. 1 7 . 3 
1 9 , 3 
-2 1 , 2 
-, 1 9 , 4 
1 9 , 9 
. 
_ 
2 2 , 3 
-. 9 4 , 0 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 2 0 , 2 
9 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
« 1 1 9 , 4 
9 4 , 7 
a 
a 
-1 0 0 , 0 
-
-I 
7 2 , 3 
a 
. -1 5 2 , 0 
_ 
a 
7 4 , 5 
1 8 0 , 4 
-7 2 , 1 
-
1 
1 6 4 , 1 
7 5 , 3 
. 
a 
-1 4 9 , 7 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
. 1 . 4 4 1 
1 . 2 4 7 
a 
. -1 . 4 1 6 
_ 
. 1 . 3 1 8 
1 . 0 5 5 
. 1 . 1 4 8 
-
1 . 8 9 8 
1 . 3 7 5 
1 . 0 9 3 
. . -1 . 2 3 6 
-
. 1 8 , 8 
1 9 , 2 
. . -2 2 , 5 
-
. 1 5 , 1 
1 6 . 3 
. 1 9 , 4 
-1 3 , 4 
1 7 , 6 
1 8 . 5 
. • 
2 3 , 2 
-
. 1 0 1 , 8 
8 8 . 1 
. . -1 0 0 . 0 
-
. 1 1 4 , 8 
9 1 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
-
1 5 3 , 6 
1 1 1 , 2 
8 8 , 4 
a 
a 
-1 0 0 , 0 
-
a 
7 6 , 5 
8 6 , 7 
-6 6 , 5 
-
a 
8 6 , 8 
9 4 , 4 
. 8 8 , 0 
-
7 4 , 7 
7 5 , 7 
8 8 , 8 
. . -6 3 , 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
« 2 . 7 6 4 
2 . 2 0 0 
1 . 8 2 6 
1 . 4 4 3 
1 . 9 7 7 
1 . 9 7 2 
. 1 . 9 0 5 
_ 
1 . 8 S 0 
1 . 4 7 3 
1 . 2 0 8 
-1 . 3 6 0 
• 2 . 7 6 4 
2 . 1 8 3 
1 . 7 4 3 
1 . 2 6 9 
1 . 9 7 7 
1 . 5 7 2 
. 1 . 7 4 8 
• 2 0 , 0 
1 5 , 4 
2 2 , 0 
1 8 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
. 2 3 , 3 
-
1 3 , 2 
1 4 , 6 
1 7 , 2 
-1 9 , 5 
« 2 0 , 0 
1 5 , 7 
2 2 , 7 
1 9 , 3 
2 3 , 2 
2 3 , 6 
2 6 , 9 
• 1 4 5 , 1 
1 1 5 , 5 
9 5 , 9 
7 5 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
1 3 6 , 0 
1 0 8 , 3 
se ,8 
-1 0 0 , 0 
• 1 5 8 , 1 
1 2 4 , 9 
9 9 , 7 
7 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 8 
. 1 0 0 , 0 
• 8 3 , 5 
8 6 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
9 3 , 9 
9 3 , 6 
. 8 9 , 4 
_ 
8 7 , 6 
9 7 , 0 
1 0 8 , 1 
-1 0 4 , 2 
« 8 3 , 6 
8 5 , 9 
9 5 , 9 
1 0 3 , 1 
9 4 , 0 
9 3 , 7 
. 8 9 , 0 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
1 2 1 - 2 9 ) I 
1 
• 2 . 7 6 4 
2 . 190 
1 . 7 6 7 
1 . 3 4 8 
2 . 0 0 7 
2 . 0 0 3 
. 1 . 8 2 6 
_ 
1 . 829 
1 . 4 1 0 
1 . 1 2 0 
. 1 . 2 5 4 
« 2 . 7 6 4 
2 . 1 7 1 
1 . 6 5 8 
1 . 1 7 1 
1 . 9 8 3 
1 . 9 7 9 
. 1 . 5 9 6 
• 2 0 , 0 
1 5 , 4 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
, 2 5 , 3 
-
1 4 , 5 
1 5 , 8 
1 3 , 1 
. 2 1 , 2 
• 2 0 , 0 
1 5 , 8 
2 4 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
3 0 , 4 
• 1 5 1 , 4 
1 1 9 , 9 
9 6 , 8 
7 3 , 8 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
1 4 5 , 9 
1 1 2 , 4 
8 9 , 3 
. 1 0 3 , 0 
• 1 7 3 , 2 
1 3 6 , 0 
1 0 3 , 9 
7 3 , 4 
1 2 4 , 2 
1 2 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 8 3 , 5 
8 5 , 9 
9 3 , 8 
9 3 , 7 
9 5 , 3 
9 5 , 1 
a 
8 5 , 7 
. 
8 6 , 6 
9 2 , 9 
1 0 0 , 2 
. 9 6 , 1 
• 8 3 , 6 
8 5 , 4 
9 1 , 2 
9 5 , 1 
9 4 , 3 
9 4 , 0 
. 8 1 , 3 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUES! 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 3 7 0 
2 . 6 1 1 
1 . 9 5 9 
1 . 5 7 9 
2 . 1 3 2 
2 . 1 3 1 
. 2 . 2 74 
. 
2 . 2 9 8 
1 . 6 2 6 
1 . 2 1 4 
-1 . 4 7 0 
3 . 3 6 0 
2 . 6 0 6 
1 . 9 0 9 
1 . 3 5 1 
2 . 1 3 2 
2 . 1 3 1 
. 2 . 1 6 4 
1 8 , 3 
1 8 , 8 
2 1 , 5 
2 2 , 5 
2 1 . 3 
2 0 , 9 
. 2 7 , 7 
a 
2 7 , 0 
2 1 , 0 
1 7 , 2 
-2 7 , 8 
1 8 , 7 
1 9 , 3 
2 2 , 4 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
3 0 , 7 
1 4 8 , 2 
1 1 4 , 3 
8 6 , 1 
6 9 , 4 
9 3 , 8 
9 3 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 6 , 3 
1 1 0 , 6 
8 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 5 5 , 3 
1 2 0 , 4 
8 8 , 2 
6 2 , 4 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
. 1 0 6 , 8 
a 
1 0 8 , 8 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 6 
-1 1 2 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
. 1 1 0 , 2 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 3 4 5 
2 . 5 3 2 
1 . 8 5 3 
1 . 4 9 2 
2 . 1 1 3 
2 . 1 1 6 
a 
2 . 1 0 0 
-
. 1 . 5 7 3 
1 . 1 5 7 
, 1 . 3 2 2 
3 . 3 4 5 
2 . 5 2 4 
1 . 8 1 2 
1 . 2 8 1 
2 . 1 1 0 
2 . 1 1 5 
. 1 . 9 6 2 
1 6 , 4 
1 8 , 8 
2 0 , 7 
2 3 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
. 2 7 , 6 
-
. 1 8 , 9 
1 3 , 5 
. 2 3 , 9 
1 6 , 4 
1 8 , 9 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
1 9 , e 
1 9 , 6 
3 1 , 5 
1 5 9 , 3 
1 2 0 , 6 
8 8 , 2 
7 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 9 , 0 
3 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 7 0 . 5 
1 2 8 , 6 
9 2 , 4 
6 5 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
. 5 8 , 6 
-
a 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 5 
a 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
a 
9 9 , 9 
1 
> - 55 1 
1 
3 . 1 1 4 
2 . 5 6 4 
1 . 8 4 9 
1 . 4 0 9 
2 . 0 6 5 
2 . 0 6 5 
. 2 . 0 3 9 
_ 
. 1 . 6 6 6 
1 . 1 5 0 
-1 . 3 6 5 
3 . 1 1 4 
2 . 5 6 0 
1 . 8 3 6 
1 . 3 3 3 
2 . 0 6 5 
2 . 0 6 5 
. 1 . 9 8 3 
2 4 , 1 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
. 2 9 , 3 
_ 
. 2 1 , 8 
1 2 , 8 
-2 7 , 8 
2 4 , 1 
2 0 , 0 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
3 0 , 9 
1 5 2 , 7 
1 2 5 , 7 
9 0 , 7 
6 9 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 2 2 , 1 
8 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 5 7 , 0 
1 2 9 , 1 
9 2 , 6 
6 7 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 5 
9 8 , 2 
9 7 , 9 
9 8 , 1 
9 8 , 1 
a 
9 5 , 7 
-
. 1 0 9 , 7 
1 0 2 , 9 
-1 0 4 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 3 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
a 
1 0 1 , 0 
> - 2 1 
3 . 3 1 1 
2 . 5 5 0 
1 . 8 8 6 
1 . 4 6 4 
2 . 1 0 5 
2 . 1 0 7 
. 2 . 1 3 8 
. 
2 . 1 2 9 
1 . 5 3 7 
1 . 1 5 7 
. 1 . 3 4 8 
3 . 3 0 5 
2 . 5 4 1 
1 . 8 2 5 
1 . 2 7 3 
2 . 1 0 3 
2 . 1 0 6 
, 1 . 9 9 1 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 7 
. 2 8 , 7 
, 
2 4 , 1 
2 0 , 3 
1 6 , 8 
. 2 5 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
3 2 , 7 
1 5 4 , 9 
1 1 9 , 3 
8 8 , 2 
6 8 , 5 
9 8 , 5 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 7 , 9 
1 1 4 , 0 
8 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 0 
1 2 7 , 6 
9 1 , 7 
6 3 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 5 
a 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 4 
1 
1 TOTAL 1 
1 
3 . 3 1 1 1 
2 . 5 5 0 
1 . 9 8 ? 
1 . 4 3 9 
2 . 1 0 5 
2 . 1 0 6 
a 
2 . 1 3 0 
2 . 1 1 3 
1 . 5 1 8 
1 . 1 1 8 
. 1 . 3 0 5 
3 . 3 0 5 
2 . 5 4 1 
1 . 8 1 7 
1 . 2 3 1 
2 . 1 0 3 
2 . 1 0 5 
. 1 . 9 6 3 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
2 2 , 1 
2 3 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 7 
, 2 9 , 0 
a 
2 4 , ° 
2 1 , 3 
1 9 , 0 
. 2 7 , 6 
!°,5 
1 9 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 7 
1 9 , 9 
1 ° , 8 
3 3 , 3 
1 5 5 , 4 
1 1 9 , 7 
8 8 , 4 
6 7 , 6 
9 8 , 3 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 1 , 9 
1 1 6 , 3 
8 5 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 4 
1 2 9 , 4 
9 2 , 6 
6 2 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
t τ 
SE> 
- I F I 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 F I 
Ε I 
E V I 
E A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
1 | 
Ν I 
D I 
ι ι 
C 1 
Ε I 
s I 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ AUTRE MAT. TRANSPORT 
ANGEST8LLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI 1 / 3 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜΕΝSZUGEHOEPIGK8IΤ 
( Α ί ί ε ΑίΤεΗ50ΡυρΡΕΝ) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES RFUNIS) 
A. EFFECTIFS 
1 ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 3 Ρ υ Ρ Ρ ε 
U N Z A H L 
I V 
1 p 
Ι ρ 
Ι Τ 
Ι E 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
1 t 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1A 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
4 . 3 6 3 
2 . 6 2 6 
6 . 9 8 9 
3 7 , 6 
0 , 7 
2 , 8 
2 6 , 6 
5 4 , 2 
9 , 4 
6 , 2 
6 , 2 
-1 0 0 , 0 
--1 , 5 
3 4 , 2 
6 4 , 2 
0 , 2 
1 3 0 , 0 
0 , 4 
1 , 8 
1 7 , 2 
4 6 , 7 
3 0 , 0 
3 , 9 
3 , 9 
-1 3 0 , 0 
8 , 3 
7 , 4 
1 1 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
5 , 9 
5 , 9 
-1 2 , 2 
_ 
-1 6 , 9 
2 1 . 3 
2 7 , 1 
3 3 , 3 
2 4 , 6 
8 , 3 
7 , 3 
1 2 , 0 
1 5 , 8 
1 2 3 , 3 
5 , 9 
6 , 0 
-1 5 , 1 
DAUEP DER 
ΔΝΝΕεε 
I 
2 - 4 I 
I 
6 . 9 9 5 
3 . 3 2 7 
1 0 . 3 2 2 
3 2 , 2 
0 , 6 
3 , 5 
3 0 , 1 
5 1 , 9 
9 , 0 
4 , 6 
4 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
--2 , 1 
3 5 , 0 
6 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
2 1 , 1 
4 6 , 5 
2 6 , 4 
3 , 3 
3 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
1 4 , 7 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
2 2 , 6 
7 , 3 
7 , 2 
3 0 , 3 
1 9 , 6 
-
-3 0 , 1 
2 7 , 7 
3 3 , 6 
-3 1 , 2 
1 1 , 3 
1 4 , 6 
2 1 , 7 
2 3 , 2 
3 0 , 2 
7 , 3 
7 , 2 
2 6 , 7 
2 2 , 3 
υ Ν τ ε ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο < ε ι τ I N 
D Α Ν ο ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
7 . 2 9 3 
2 . 4 2 3 
9 . 7 2 1 
2 4 , 9 
1 . 3 
7 , 1 
3 2 , 2 
4 5 , 6 
7 , 8 
6 , 0 
6 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
1 .4 
4 2 , 1 
5 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 4 
2 4 , 5 
4 4 , 8 
1 9 , 9 
4 , 5 
4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
3 0 , 9 
2 4 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
9 , 5 
9 , 5 
1 5 , 4 
2 0 , 4 
-
3 3 , 3 
1 4 , 8 
2 4 , 3 
2 1 , 9 
-2 2 , 7 
2 5 , 7 
3 0 , 9 
2 3 , 8 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
9 , 5 
9 , 5 
1 3 , 3 
2 1 , 0 
JAHR6N 
DANS L ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 0 . 6 4 4 
1 . 3 3 0 
1 2 . 4 7 4 
1 4 , 7 
1 , 5 
5 , 7 
2 8 , 2 
4 3 , Β 
6 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-0 , 4 
3 , 7 
4 7 , 3 
4 8 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 9 
2 4 , 6 
4 4 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
4 4 , 8 
3 5 , ° 
3 0 , 7 
2 8 , 4 
2 4 , 2 
3 3 , 3 
3 3 , 4 
1 5 , 4 
2 9 , 8 
_ 
6 6 , 7 
2 8 , 4 
2 0 , 6 
1 4 , 2 
3 3 , 3 
1 7 , 1 
4 4 , 8 
3 6 , 1 
3 0 , 6 
2 6 , 8 
1 7 , 3 
3 3 , 3 
3 3 , 4 
1 3 , 3 
2 6 , 9 
> = 2 0 
6 . 3 5 4 
4 7 1 
6 . 6 6 5 
6 , 9 
0 , 6 
2 , 9 
1 8 , 3 
3 8 , 6 
7 , 9 
3 1 , 8 
3 1 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
--4 , 9 
5 3 , 9 
4 0 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , * 
2 , 7 
1 7 , 4 
3 9 , 7 
1 0 , 1 
2 ° , 6 
2 9 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , ° 
1 1 , 1 
1 1 , 9 
1 5 , 0 
1 8 , 1 
4 4 , 0 
4 4 , 1 
3 8 , 5 
1 7 , 9 
-
-9 , 7 
6 , 0 
? , 1 
3 3 , 3 
4 , 4 
9 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 9 
1 3 , 2 
7 , 7 
4 4 , 0 
4 4 , 0 
4 6 , 7 
1 4 , 6 
TOTAL 
3 5 . 6 9 4 
1 0 . 6 7 7 
4 6 . 3 7 1 
2 3 , 0 
1 , 0 
4 , 7 
2 7 , 4 
4 6 , 1 
7 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
2 , 2 
3 9 , 4 
5 8 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 7 
2 1 , 6 
4 4 , 6 
1 9 , 4 
1 0 , 0 
9 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX3 
OUALI E IC AT ION 
Η 
F 
τ 
Ε / Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
N0MBR6 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
ρ 
e 
υ 
τ 
1 
Ρ 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
β. GEHAELTER 
OFUTSCHLAND (BR) 
TAB. VII/36 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 G E S C H A H T 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I B 
I E 
1 T 
1 R 
1 A 
I 3 
1 V 
1 4 
I E 
ι ι 
1 A 
1 T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 3 
ι ι 
ι ζ 
| E 
ι s 
κ 
0 
E 
E 
E 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
ε 
Τ 
Μ 
F 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I 
< 2 I 
3 . 1 7 9 
2 . 4 2 5 
1 . 8 0 2 
1 . 3 6 8 
2 . 0 9 6 
2 . 0 9 6 
­1 . 5 8 8 
_ 
. 1 . 4 2 2 
1 . 0 5 0 
. 1 . 1 9 2 
3 . 1 7 9 
2 . 4 1 1 
1 . 7 1 4 
1 . 1 2 3 
2 . 0 8 2 
2 . 0 8 2 
­1 . 7 3 0 
1 8 , 0 
1 5 , 7 
2 2 , 5 
2 3 . 8 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
­2 8 , 6 
_ 
. 2 1 . 2 
2 1 . 6 
. 2 7 , 8 
1 8 , 0 
2 0 , 2 
2 4 , 3 
2 5 , 5 
1 9 , 4 
1 9 . 4 
­3 6 , 4 
1 5 9 , 5 
1 2 2 , 0 
9 0 , 6 
6 8 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 9 , 3 
8 8 , 1 
. 1 3 0 , 0 
1 8 3 , 8 
1 3 9 , 4 
9 9 , 1 
5 4 , 9 
1 2 0 , 3 
1 2 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 1 
9 5 , 7 
9 5 . 1 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
­9 3 , 3 
_ 
a 
9 3 , 7 
1 3 3 , 9 
. 9 1 , 3 
9 6 , 2 
3 4 , 9 
1 9 4 , 3 
9 1 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
­8 8 , 1 
DAUER OFR 
ANNE8S 
I 
2 ­ 4 I 
3 . 2 9 2 
2 . 5 2 0 
1 . 9 2 3 
1 . 3 0 7 
2 . 0 6 9 
2 . 0 7 7 
• 2 . 1 0 6 
_ 
2 . 0 5 8 
1 . 4 8 4 
1 . 1 0 5 
­1 . 2 5 ° 
3 . 2 9 2 
2 . 5 0 e 
1 . 8 2 5 
1 . 1 5 8 
2 . 0 6 ° 
2 . 0 7 7 
. 1 . 8 6 2 
2 1 , 1 
1 3 , 0 
2 4 , 6 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
2 2 , 2 
. 2 9 , 3 
­
1 8 , 5 
1 8 , 6 
1 9 , 2 
­2 5 , 6 
2 1 , 1 
1 8 , 3 
2 5 , 9 
2 1 , 9 
2 2 , 4 
2 2 . 2 
. 3 6 , 3 
1 5 6 , 2 
1 1 9 , 7 
9 1 , 3 
6 2 , 1 
9 8 , 2 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 6 3 , 5 
1 1 7 , 9 
8 7 , 8 
­1 3 0 , 0 
1 7 6 , 8 
1 3 4 , 7 
9 8 , 2 
6 2 , 2 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 5 
, 1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 8 
1 0 2 , 1 
° 0 , 8 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
. 9 8 , 9 
_ 
9 7 , 4 
9 7 , 8 
9 8 , 8 
­9 6 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 7 
9 4 , 1 
9 8 , 4 
9 8 , 7 
. 9 4 , 9 
UNTFFNEHMFNSZUGEHOEP I G K E I T I N JAHPEN 
D Α Ν Ο ε Ν Ν ε τ Ε 
I 
5 ­ 9 1 
1 
3 . 3 8 9 
2 . 6 1 7 
1 . 9 1 9 
1 . 4 8 8 
2 . 0 7 8 
2 . 0 8 3 
. 2 . 2 2 9 
a 
. 1 . 5 1 8 
1 . 1 5 8 
­1 . 3 3 5 
3 . 3 9 0 
2 . 6 1 3 
1 . 8 3 4 
1 . 2 6 8 
2 . 0 7 8 
2 . 0 8 3 
. 2 . 0 3 1 
1 6 , 2 
1 8 , 9 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
. 2 9 , 9 
, 
. 2 0 , 8 
1 5 , 9 
­2 5 , 7 
1 6 , 1 
1 9 , 0 
2 3 , 9 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
. 3 5 , 2 
1 5 2 , 0 
1 1 7 , 4 
8 6 , 1 
6 6 , e 
9 3 , 2 
9 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
a 
11 3, '7 
8 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 6 6 , 9 
1 2 8 , 7 
9 0 , 3 
6 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 4 
9 8 , 7 
9 3 , 9 
a 
1 0 4 , 6 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
­1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
° 8 , 8 
9 9 , 0 
. 1 0 3 , 5 
DANS L F N T p e P R I S E 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 3 4 5 
7 . 5 9 6 
1 . 8 7 7 
1 . 4 8 4 
2 . 1 1 4 
2 . 1 1 2 
. 2 . 1 7 8 
a 
« 2 . 2 3 1 
1 . 6 2 0 
1 . 1 9 0 
. 1 . 4 5 1 
3 . 3 2 6 
2 . 5 8 8 
1 . 8 3 9 
1 . 3 3 0 
2 . 1 1 4 
7 . 1 1 1 
. 2 . 0 8 0 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 4 
21 , 4 
1 8 . 3 
1 8 , 2 
. 2 8 , 7 
a 
« 2 6 , 8 
2 1 , 7 
1 5 , ° 
« 2 7 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 2 . 4 
1 8 , 3 
1 3 , 2 
. 3 1 , 3 
1 5 3 , 6 
1 1 9 , 2 
8 6 , 2 
6 8 , 1 
9 7 , 1 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
« 1 5 3 , 8 
1 1 1 , 6 
8 2 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 9 
1 2 4 , 4 
8 8 , 4 
6 3 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
9 9 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
. 1 0 2 , 3 
. 
« 1 0 5 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 4 
a 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
. 1 0 6 , 0 
> ■ 2 0 
3 . 0 9 6 
2 . 4 7 4 
1 . 8 6 6 
1 . 5 4 3 
2 . 1 1 1 
2 . 1 1 4 
. 2 . 0 6 5 
­
. 1 . 6 0 6 
1 . 2 0 6 
. 1 . 4 5 6 
3 . 0 9 6 
2 . 4 6 7 
1 . 8 4 4 
1 . 4 6 3 
2 . 1 0 9 
2 . 1 1 4 
, 2 . 0 2 9 
2 0 , 9 
1 8 , 7 
2 1 , 7 
2 3 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
. 2 5 , 7 
_ 
. 2 0 , 3 
1 5 , 8 
, 2 4 , 7 
2 0 , 9 
1 8 , 9 
2 1 , 9 
2 4 , 3 
1 ° , 9 
1 9 , 8 
. 2 6 , 7 
1 4 9 , 9 
1 1 9 , 8 
9 0 , 4 
7 4 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 0 , 3 
8 2 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 6 
1 2 1 , 6 
9 0 , 9 
7 2 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 7 , 0 
9 9 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
a 
9 6 , 9 
­
a 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 9 
. 1 1 1 , 6 
9 3 , 7 
9 7 , 1 
1 0 1 , 5 
1 1 8 , Β 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
. 1 0 3 , 4 
TOTAL 
3 . 3 1 1 
2 . 5 5 0 1 
1 . 8 9 3 1 
1 . 4 3 9 1 
2 . 1 3 5 1 
2 . 1 0 6 
a 
2 . 1 3 0 
2 . 1 1 3 
1 . 5 1 8 
1 . 1 1 8 
, 1 . 3 0 5 
3 . 3 0 5 
2 . 5 4 1 
1 . 8 1 7 
1 . 2 3 1 
2 . 1 0 3 
2 . 1 0 5 
. 1 . 9 6 3 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
2 2 , 1 
2 3 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 7 
. 2 9 , 0 
a 
2 4 , 9 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
. 2 7 , 6 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 7 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
. 3 3 , 8 
1 5 5 , 4 
1 1 9 , 7 
8 8 , 4 
6 7 , 6 
0 8 , 8 
9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 1 , 9 
1 1 6 , 3 
8 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 4 
1 2 9 , 4 
9 2 , 6 
6 2 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
3ΕΛΕ ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 P. 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
I Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
M j 
ο ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α ι 
Ι R ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
0 ι 
J ι 
c ι 
F Ι 
s ι 
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FAHRZEUGBAU OHNE KFZ AUTRE MAT. TRANSPORT 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
T A B . V I I I / 3 6 
VERTEILUNG NACH DAUEP DFR υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυβεΗ0εΡΙϋΚεIT 
(ΔΝβεΕΤεί ίΤε 30 BIS <45 JAHR8) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ρεΡΑΡτιτ ιοΝ PAR Α«:ιεΝΝετε PANS L εΝΤΡερρ^ε 
(8HPLOYES DE 30 A <45 ANSÍ 
A. EFFECTIFS 
1 GE SCHI 
I L E I S T U N I 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
1 T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
.SGRUPPE 
c 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
r 
/ T 
1A 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 A 
19 
2 
7 
4 
5 
T 
1A 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 9 3 6 
6 9 4 
2 . 6 3 0 
2 6 , 4 
1 , 2 
5 , 3 
3 7 , 2 
4 5 , 7 
5 . 2 
5 . 4 
5 . 4 
­1 0 0 , 0 
. 
­1 , 9 
3 6 , 7 
6 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 9 
2 7 , 9 
4 3 , 3 
2 0 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
­1 0 . 0 , 0 
1 2 , 8 
9 , 5 
1 2 , 5 
I l , 6 
1 4 , 0 
6 , 4 
6 , 4 
­1 1 , 4 
_ 
­U , 8 
1 5 , 8 
2 4 , 5 
— 2 0 , 0 
1 2 , 8 
9 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
2 1 , 4 
6 , 4 
6 , 4 
­1 2 , 9 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 . 8 9 4 
1 . 0 0 1 
4 . 8 9 5 
2 0 , 4 
0 , 7 
4 , 5 
3 7 , 7 
4 7 , 2 
4 , 5 
5 , 4 
5 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­3 , 6 
4 4 , 6 
5 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
3 0 , 8 
4 6 , 7 
1 4 , 1 
4 , 7 
4 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 6 , 4 
2 5 , 4 
2 4 , 2 
2 4 , 2 
1 3 , 0 
1 2 , 6 
5 0 , 0 
2 2 , 9 
­
­3 4 , 5 
2 7 , 7 
2 9 , 6 
­2 8 , 8 
1 3 , 9 
1 6 , 3 
2 5 , 6 
2 4 , 8 
2 8 , 0 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
5 0 , 0 
2 3 , 9 
U N T F R N E H M E N S Z U 3 E W ^ P ! G « I T I N JAHPPN 
D Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 ­ 9 1 
1 
4 . 7 2 2 
83B 
5 . 5 6 0 
1 5 , 1 
1 . 4 
8 , 5 
3 8 . 9 
4 2 , 4 
3 , 6 
5 , 1 
5 , 1 
­1 0 0 , 3 
_ 
0 , 5 
2 , 9 
4 9 , 4 
4 7 , 3 
­1 3 0 , 0 
1 , 2 
7 , 3 
3 3 , 5 
4 ? , 5 
1 0 , 2 
4 , 4 
4 , 4 
­1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 7 , 4 
3 1 , 8 
2 6 , 4 
2 3 , 9 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
­2 7 , 8 
­
3 3 , 3 
2 1 , 8 
2 5 , 6 
2 2 , 8 
­2 4 , 1 
3 4 , 8 
3 7 , 3 
3 1 , 6 
2 6 , 2 
2 3 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
­2 7 , 2 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
ί ο - i » ι 
I 
5 . 1 4 8 
8 3 4 
5 . 9 6 2 
1 3 , 9 
1 , 4 
6 , 2 
3 0 , 5 
4 3 , 7 
3 , 8 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
4 , 1 
5 3 , 0 
4 2 , 0 
-1 0 0 , 3 
1 , 2 
5 , 4 
2 6 , 8 
4 5 , 0 
°,1 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
2 9 , 7 
2 7 , 2 
2 9 , 6 
2 7 , 3 
4 5 , 5 
4 5 , 5 
5 0 , 0 
3 0 , 3 
-
6 6 , 7 
3 0 , 5 
2 7 , 3 
2 0 , 1 
-2 4 , 0 
3 8 , 5 
3 0 , 1 
2 7 , 3 
2 9 , 2 
2 2 , 2 
4 5 , 5 
4 5 , 5 
5 0 , 0 
2 9 , 2 
> - 2 0 
1 . 2 6 7 
1 1 1 
1 . 3 9 8 
7 , 9 
-
5 , 7 
1 3 , 6 
4 9 , 0 
5 , 9 
2 5 , 6 
2 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
-0 , 9 
5 2 , 3 
4 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 3 
1 2 , 8 
4 9 , 2 
°,2 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
6 , 9 
3 , 1 
8 , 3 
1 0 , 6 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
-7 , 6 
-
-0 , 9 
3 , 6 
3 , 0 
-3 , 2 
-
6 , 6 
3 , 0 
7 , 5 
5 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
-6 , β 
TOTAL 
1 
1 6 . 9 9 7 
3 . 4 7 8 
2 0 . 4 6 5 
1 7 , 0 
1 , 1 
6 , 3 
3 4 , 0 
4 4 , 8 
4 , 2 
9 , 6 
9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
3 , 2 
4 6 , 5 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 3 
2 8 , 8 
4 5 , 1 
1 2 , 0 
8 , 0 
7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QU Al 
Η 
F 
τ 
5 ε χ ε 
I F I C A T I 3 N 
F /T 
Ι Α H 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMS RE 
D 
I 
S 
τ 
R 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GFHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I U / 3 6 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE S 
I L E 1 S 1 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
1 V 
I Δ 
Ι E 
1 I 
! Δ 
Ι Τ 
I I 
I 0 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 J 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
CHL 
UNC 
Κ 
0 
E 
F 
E 
1 
Ζ 
! 
E 
Ν 
Τ 
ECH 
SGR 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
τ 
UPPE 
I B 2 I 
3 I 
4 
5 1 
5A 
SB 1 
T 1 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
T 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
3 . 1 4 4 
2 . 5 9 0 
1 . 9 0 2 
1 . 6 5 3 
2 . 1 6 7 
2 . 1 6 7 
­2 . 2 2 8 
­
. 1 . 6 3 8 
1 . 1 4 8 
— 1 . 3 8 5 
3 . 1 4 4 
2 . 5 9 3 
1 . 8 5 5 
1 . 2 8 8 
2 . 1 6 7 
2 . 1 6 7 
­2 . 0 6 4 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
2 2 . 7 
2 0 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
­2 7 , 1 
_ 
. 1 9 , 6 
1 6 , 6 
­2 ° , 3 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
? 3 , 0 
? 5 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
­3 2 , 0 
1 4 1 , 1 
1 1 6 , 2 
8 5 , 4 
7 4 , 2 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
­1 0 0 . 0 
­
. 1 1 3 , 3 
8 2 , 9 
— 1 0 0 , 0 
1 5 2 , 3 
1 2 5 , 6 
8 9 , 9 
6 2 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 9 , 2 
9 7 , 1 
1 0 4 , 7 
1 3 1 . 6 
1 0 1 , 7 
­9 8 , 0 
­
I . 
1 1 0 0 , 7 
1 9 4 , 6 
I 
1 9 4 , 2 
1 9 3 , 6 
1 9 9 , 5 
1 9 7 , 2 
1 9 5 , 3 
1 1 3 1 , 6 
1 1 0 1 , 7 
1 
1 9 5 . 4 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 1 
3 . 3 1 6 
2 . 5 8 2 
2 . 0 0 2 
1 . 4 8 5 
2 . 1 2 5 
2 . 1 4 0 
. 2 . 2 6 7 
­
. 1 . 5 9 2 
1 . 2 1 5 
— 1 . 4 4 1 
3 . 3 1 6 
2 . 5 7 2 
1 . 9 3 5 
1 . 3 0 3 
2 . 1 2 5 
2 . 1 4 0 
. 2 . 1 3 4 
2 2 , 2 
1 7 , 6 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
2 5 , 0 
2 4 , 6 
, 2 7 , 0 
_ 
. 1 7 , 4 
1 6 , 0 
­2 4 , 0 
2 2 , 2 
1 7 , 8 
2 4 , 0 
2 0 , 6 
2 5 , 0 
2 4 , 6 
. 3 0 , 6 
1 4 6 , 3 
1 1 3 , 9 
8 8 , 3 
6 5 , 5 
9 3 , 7 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 0 , 5 
8 4 , 3 
­1 3 0 , 3 
1 5 5 , 4 
1 2 0 , 5 
9 0 , 7 
6 1 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 8 , 9 
1 3 2 , 2 
9 4 , 0 
9 5 , 7 
1 0 0 , 4 
a 
9 9 , 7 
­
. 9 7 , 9 
1 0 0 , 1 
­9 8 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
1 0 1 , 4 
9 6 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
• 9 8 , 6 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N 
o Α Ν α Ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
3 . 4 5 0 
2 . 6 4 8 
2 . 0 1 6 
1 . 5 9 6 
2 . 1 7 0 
2 . 1 7 0 
­2 . 3 8 2 
. 
a 
1 . 6 6 8 
1 . 2 2 5 
­1 . 5 0 8 
3 . 4 5 0 
2 . 6 4 7 
1 . 9 6 6 
1 . 3 6 4 
2 . 1 7 0 
2 . 1 7 0 
­2 . 2 7 4 
1 4 , 9 
18., 6 
2 0 , 5 
2 5 , 6 
2 5 , e 
2 5 , e 
­2 7 , 4 
. 
. 2 1 , 7 
1 6 , 7 
­2 9 , 1 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
2 1 , 6 
2 5 , 6 
2 5 , 8 
2 5 , 8 
­2 0 , 4 
1 4 4 , 8 
1 1 1 , 2 
8 4 , 6 
6 7 , 0 
9 1 , 1 
5 1 . 1 
­1 0 0 . 0 
, 
. 1 1 0 , 6 
3 1 , 2 
— 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 7 
1 1 6 , 4 
B 6 . 5 
6 0 , 0 
9 5 , 4 
9 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 3 2 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 3 1 , 6 
­1 0 4 , 7 
, 
. 1 0 2 , 6 
1 0 0 , 9 
­1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
­1 0 5 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 1 9 
3 . 5 0 4 
2 . 6 1 7 
1 . 9 0 3 
1 . 6 1 4 
2 . 1 1 9 
2 . 1 1 3 
. 2 . 2 4 6 
. 
. 1 . 6 2 3 
1 . 2 6 7 
— 1 . 5 2 9 
3 . 4 6 5 
2 . 6 1 0 
1 . 8 6 0 
1 . 4 1 e 
2 . 1 1 9 
2 . 1 1 3 
, 2 . 1 5 e 
1 7 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
2 2 , 0 
18,­2 
1 7 , 9 
. 2 6 , 5 
. 
. 2 2 , 0 
1 8 , 1 
­2 7 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
2 3 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
. 3 0 , 6 
1 5 6 , 3 
1 1 6 , 5 
8 4 , 7 
7 1 , 9 
9 4 , 3 
9 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 1 
8 2 , 9 
— 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 6 
1 2 0 , 9 
8 6 , 2 
6 5 , 7 
9 8 , 2 
9 7 , 9 
. 1 0 0 . 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 2 
9 7 , 1 
1 0 2 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
. 9 8 , 8 
. 9 9 , 8 
1 0 4 , 4 
­1 0 4 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 2 
9 7 , 4 
1 0 5 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
. 9 9 , 7 
1 
> ■ 2 0 
1 
. 
2 . 4 9 0 
1 . 9 3 5 
1 . 5 6 1 
2 . 1 2 6 
2 . 1 2 6 
­2 . 0 8 8 
­
. . . ­• 1 . 4 1 3 
. 
2 . 4 7 9 
1 . 9 0 5 
1 . 4 3 3 
2 . 1 2 6 
2 . 1 2 6 
­2 . 0 3 8 
a 
1 5 , 0 
2 2 , 1 
1 7 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
­2 4 , 9 
­
. . a 
­« 3 0 , 7 
. 1 6 , 1 
2 4 , 1 
2 1 . 5 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
­2 6 , 7 
. 
1 1 9 , 3 
9 2 , 7 
7 4 , 8 
1 0 1 , 8 
I C I , 8 
­1 0 0 , 0 
­
. . . — • 1 0 0 , 0 
. 
1 2 1 , 6 
9 3 , 5 
7 0 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
a 
9 5 , 4 
9 8 , 8 
9 8 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
­9 1 , 8 
_ 
. . . ­• 9 6 , 1 
. 
9 5 , 1 
9 9 , β 
1 0 6 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
­9 4 , 2 
TOTAL 1 
3 . 3 7 0 1 
2 . 6 1 1 1 
1 . 9 5 9 1 
1 . 5 7 9 1 
2 . 1 3 2 1 
2 . 1 3 1 1 
. 2 . 2 7 4 1 
a 
2 . 2 9 8 
1 . 6 2 6 
1 . 2 1 4 
— 1 . 4 7 0 
3 . 3 6 0 
2 . 6 0 6 
1 . 9 0 9 
1 . 3 5 1 
2 . 1 3 2 
2 . 1 3 1 
. 2 . 1 6 4 
1 8 , 3 1 
1 8 , 8 
2 1 , 5 1 
2 2 . 5 1 
2 1 . 0 
2 0 , 9 1 
. 2 7 , 7 | 
., | 
2 7 , 0 1 
2 1 . 0 1 
1 7 , 2 
1 
2 7 , 8 
1 8 , 7 
1 9 , 0 
2 2 , 4 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
a 
3 0 , 7 
1 4 8 , 2 
1 1 4 , 8 
8 6 , 1 
6 9 , 4 
9 3 , 8 
9 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 3 
1 1 0 , 6 
8 2 , 6 
— 1 0 0 , 0 
1 5 5 , 3 
1 2 0 , 4 
8 8 , 2 
6 2 . 4 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο . 1 0 0 , 0 
■ I I A ' 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
7 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
I Τ 
Η I 1 
1 M I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ ι 
1 A I 
τ 1 1 
Ι Ν I 
' 1 τ I 
Η I 1 
I C D I 
1 0 E l 
Ι Ε I 
I F v i 
F 1 F A l 
I I R I 
i e I I 
I I A l 
Τ I 1 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
421 
S C H I F F B A U 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH 3 ? Ο Ε 5 5 ε 3 ε Ρ BETRIEBE 
CONSTR. NAVALE 
OUVRIFRS 
» E P A P T I T I O N PAR T A I L L F DES ETABLISSEMENTS 
DEUTSCHLAND (BR I 
T A B . I / 3 6 1 
G E S C m ^ C H T : 
L 8 I S rUNGS­
GRUPP8 
P 
F 
R 
S 
π 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
0 
Ε 
Ν 
ν 
Ε 
R 
Ρ 
ï 
F 1 
Ν Ι 
s ι 
τ 
: 1 , 
ΑΝΖΑΗΙ 
V 
Δ 
Ρ 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
! 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
η 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
Γ 
Ι 
ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
F | 
S ι 
M . F . T 
2 . 3 . Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ι Ε / Τ 
Ι Μ 1 
? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Ε 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
° 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 1 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
4 4 3 
Ι 11 
Ι 4 5 4 
Ι 2 , 4 
Ι 7 7 , 2 
Ι 1 2 , 6 
! 1 0 , 2 
Ι 1 3 0 , 0 
| 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 7 5 , 3 
Ι 1 2 , 3 
Ι 1 2 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 0 , 8 
0 , 7 
3 , 2 
0 , 9 
_ 
­1 , 4 
0 , 8 
. 0 , 8 
0 , 7 
2 , 5 
Ι 0 , 9 
7 , 9 7 
7 , 4 1 
7 , 0 2 
7 , 8 0 
­
­. . 
7 , 9 7 
7 , 4 1 
6 , 5 5 
• 7 , 7 3 
1 3 , 2 
1 9 , 5 
2 3 , 4 
1 5 , 9 
­
­. . 
1 3 , 2 
1 9 , 5 
2 6 . 9 
1 7 , 0 
1 3 2 , 2 
9 5 , 0 
9 0 , 0 
1 3 0 , 0 
_ 
­, • 
1 0 3 , 1 
9 5 , 9 
8 4 , 7 
1 3 0 , 0 
9 6 , 4 
1 3 4 , 8 
1 1 9 , 4 
9 7 , 3 
_ 
­
• 
9 6 , 4 
1 3 5 , 7 
1 1 6 , 8 
9 7 , 1 
1 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
1 . 3 5 5 
2 6 
1 . 3 8 1 
1 , 9 
8 1 , 4 
1 1 . 2 
7 . 4 
1 0 0 , 0 
­
7 , 7 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
7 9 , 9 
1 1 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
2 . 0 
7 , 1 
7 . 7 
_ 
0 , 4 
3 , 0 
1 , 9 
2 , 6 
1 , 9 
5 , 6 
2 , 6 
5 , 05 
7 , 28 
6 , 18 
7 , 83 
­
. . 
β, 05 
7 , 2 5 
5 , 0 0 
7 , 7 8 
1 4 , 7 
1 6 . 8 
2 5 , 9 
1 7 , 0 
­
. 
1 4 , 7 
1 6 , 9 
2 6 , 0 
1 7 , 6 
1 0 2 , 8 
9 3 , 0 
7 8 , 9 
1 0 3 , 0 
_ 
. , • 
1 0 3 , 5 
9 3 , 2 
7 7 , 1 
1 0 3 , 0 
9 7 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 1 
9 7 , 6 
_ 
• 
• 
9 7 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 0 
9 7 , 7 
3FOESSE (BESCHACFT IGTENZAHL) DER BETRIEBF 
7 A I L L E (ΝΟΜΒΡε Οε S A L A R U S ) DFS ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) I 
I 
1 . 7 9 6 
3 7 
1 . 8 3 5 
2 , 0 
8 0 , 4 
1 1 , 6 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
­
5 , 4 
9 4 , 6 · 
1 0 0 , 0 
7 6 , 7 
1 1 . 4 
9 , 8 
1 0 0 . 0 
3 , 4 
2 , 9 
1 0 , 3 
3 , 5 
_ 
0 , 4 
4 , 3 
2 . 6 
3 , 4 
? , 6 
6 , 1 
3 , 5 
6 , 0 3 
7 , 3 1 
6 , 4 4 
7 , 8 2 
­
. 5 , 0 4 
5 , 0 6 
8 . 0 3 
7 , 2 9 
6 , 1 7 
7 , 7 6 
1 4 , 3 
1 7 , 6 
2 5 , 9 
1 6 , 7 
­
. 1 6 , 9 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
2 6 , 7 
1 7 , 5 
1 0 2 , 7 
9 3 , 5 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 3 , 9 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 5 
9 7 , 5 
_ 
9 7 , 7 
6 9 , 7 
9 7 , 1 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 0 
9 7 , 5 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
7 6 0 
4 0 
8 00 
5 , 0 
7 1 , 6 
2 0 , 3 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
2 5 , 0 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
2 0 , 5 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 0 
4 , 4 
1 , 5 
5 , 9 
2 , 0 
3 , 0 
2 , ° 
1 , ? 
' , 0 
3 , 9 
1 , 5 
9 , 2 8 
7 , 2 2 
5 , 4 7 
7 , 8 4 
, 
. 4 , 93 
4 , 94 
9 , 2 5 
7 , 0 6 
5 , 32 
7 , 6 9 
1 0 , 3 
9 , 6 
2 3 , 4 
1 5 , 4 
. 
. 9 , 5 
1 1 . 1 
1 1 , 0 
1 3 , 4 
2 1 , 4 
1 7 , 3 
1 0 5 , 6 
9 2 , 1 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
. 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 1 , 8 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
9 3 , 0 
9 7 , 8 
9 5 , 5 
8 7 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 7 
9 4 , 8 
9 6 , 6 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
2 . 2 8 8 
4 6 
2 . 3 3 4 
2 . 3 
7 2 , e 
1 6 , 5 
1 0 , 7 
1 3 0 , 3 
­
3 0 , 4 
6 5 , 6 
1 3 0 , 3 
7 1 , 4 
1 6 , 8 
1 1 , 8 
1 3 0 , 3 
4 , 3 
5 , 3 
1 7 , 4 
4 , 5 
_ 
2 , 9 
4 , 0 
3 , 3 
4 , 0 
4 , 3 
1 2 , 5 
4 , 5 
3 , 1 3 
7 , 0 8 
5 , 9 0 
7 , 7 6 
­
. 
5 , 0 3 
6 , 1 3 
7 , 3 3 
5 , 7 7 
7 , 7 0 
1 1 , 0 
1 2 , 5 
2 7 , 1 
1 6 , 1 
­
. . 1 5 , 4 
1 1 , 0 
1 3 , 2 
2 7 , 1 
1 6 , 9 
1 0 5 , 4 
9 1 , 2 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
­
. . 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 1 , 3 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 1 
1 3 0 , 3 
9 6 , 8 
_ 
• 
8 9 , 2 
9 8 , 9 
1 0 0 , 3 
1 3 2 , 9 
9 6 , 7 ■ 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
6 . 3 8 0 
5 6 
6 . 4 3 6 
0 , 9 
8 1 , 7 
1 5 , 4 
2 , 9 
1 0 3 , 0 
­
2 1 , 4 
7 8 , 6 
1 0 3 , 0 
6 1 , 0 
1 5 , 5 
3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 2 , 4 
1 3 . 0 
1 3 , 1 
1 2 . 5 
_ 
2 , 4 
5, 5 
4 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 4 
1 0 , 3 
1 2 , 3 
3 , 14 
7 , 2 3 
5 , 0 1 
7 , 9 1 
­
. 5 , 0 5 
5 , 0 3 
8 , 14 
7 , 2 1 
5 , 0 2 
7 , 69 
1 2 , 4 
1 3 , 1 
2 6 , 4 
1 4 , 6 
­
. 1 4 , 5 
1 3 , 9 
1 2 , 4 
1 7 , 4 
2 4 , 5 
1 5 , 2 
1 0 2 , ° 
9 1 , 4 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
. 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 1 , 4 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 2 , 3 
8 5 , 2 
9 8 , 6 
­
9 7 , 9 
9 0 , 1 
9 8 , 4 
1 0 2 , 9 
8 9 , 5 
9 9 , 1 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
3 . 5 2 8 
7 2 
3 . 6 0 0 
2 , 0 
7 9 , 8 
1 6 , 8 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
­
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 2 
1 7 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
? , ? 
6 , 6 
6 , ° 
_ 
4 , 9 
5 , 9 
5, 1 
6 , 7 
7 , τ 
7 , 6 
6 , α 
8 , 0 0 
6 , 4 3 
6 , 1 9 
7 , 6 6 
_ 
. . 
8 , 0 0 
6 , 4 0 
5 , 7 8 
7 , 6 2 
1 6 , 4 
1 2 , 4 
1 7 , 1 
1 9 , 8 
­
. . 
1 8 , 4 
1 2 , 5 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
1 0 4 , 2 
8 3 , τ 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
. . ­
1 0 5 , 0 
6 4 , 0 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 0 , 9 
1 0 5 , 3 
9 5 , 3 
­
• 
• 
9 6 , 7 
9 1 , 3 
1 0 3 , 0 
9 5 , 7 
1 
>" 1 0 0 0 1 
1 
3 6 . 2 5 6 
1 . 1 5 2 
3 7 . 4 0 B 
3 , 1 
8 3 , 8 
1 4 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
7 7 , 5 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
8 1 , 4 
1 5 , 2 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 2 , 2 
6 9 , 3 
4 6 , 2 
7 1 , 1 
9 4 , 1 
3 7 , 4 
7 7 , 3 
8 2 , 1 
7 2 , 3 
7 0 , 5 
5 7 , 6 
7 1 , 4 
6 , 3 3 
7 , 0 ° 
5 , 9 7 
3 , 1 1 
7 , 2 4 
6 , 2 3 
5 , 2 3 
5 , 7 7 
3 , 3 3 
7 , 0 3 
5 , 6 1 
3 , 0 4 
1 1 , 5 
1 4 , 1 
2 1 . 4 
. 1 3 , 6 
8 , 8 
9 , 0 
1 0 , 5 
1 4 , 8 
1 1 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 9 
1 4 , 6 
1 0 2 , 7 
3 7 , 4 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 5 
1 0 8 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
8 7 , 4 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
5 1 . 0 1 0 
1 . 4 0 3 
5 2 . 4 1 3 
2 . 7 
3 2 , 4 
1 4 , 8 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 5 , 2 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 4 
1 5 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 7 
7 , 0 7 
5 , 3 3 
8 , 0 2 
7 , 1 3 
6 , 1 2 
5 , 1 6 
5 , 6 4 
8 , 2 ? 
7 , 0 1 
5 , 6 1 
7 , 9 6 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
2 4 , 3 
1 4 , 6 
1 1 , 4 
9 , 9 
1 1 , 4 
1 5 , 4 
1 2 , 3 
1 4 , 3 
2 2 , 1 
1 5 , 4 
1 0 3 , 1 
8 6 , 2 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
1 0 8 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
8 8 , 1 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : 
Q J A L I 
c 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
, ? 
3 
τ 
, 
3 
3 
τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
3 
? 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
Η , F 
Ε Ι ­
»Τ ΙΟΝ : 
Η 
= Γ 
η 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
, 
Τ 
τ 
1 . 2 
ΝΠΜ6Ρ6 
Ρ 
! 
s 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
τ 
1 
η 
Ν 
Χ 
Μ 
η 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
τ 
C 
0 
ρ 
Ε 
1 
C 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
F 
s 
Ρ 
F 
V 
A 
ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
. 3 , Τ I 
Ε I 
F I 
Ε I 
Ε I 
C I 
τ ι 
I I 
F I 
S I 
3 I 
A 1 
1 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
3 1 
Ε I 
A 1 
1 1 
E 1 
ζ I 
s I 
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DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I / 361 
REPARTITION PAR A G E 
1 GFSCHLEC' 
1 L F I S 1 
1 GRU1 
Ι Ρ 
1 F 
Ι Ρ 
ι s 
1 o 
Ι Ν 
Ι Δ 
I I. 
1 C 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
Ι Ρ 
Ι ε 
I Ν 
I V 
I F 
Ι Ρ 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι τ 
UNGS-
D : 1 . 2 
AN Ζ AHL 1 
V 
A 
3 
A 
T 
T 
3 
N 
S 
V 
F 
3 I 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Τ 
9 
= 
Τ 
Ρ 
Δ 
3 
< 0 
Ε 
F 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 τ 
Μ Ι 
Γ 
F /T 
Μ 1 
Ε 
Τ 
Μ 
ζ 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
ι τ 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
? 
7 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
c ie ι 
Ι 
3 8 6 
- 3 8 6 
-
6 , 2 
2 4 , 2 
5 9 , 6 
1 3 0 , 0 
-
---
6 , 2 
2 4 . 2 
6 9 , 6 
1 3 0 . 0 
0 . 1 
1 . 2 
1 ° . 2 
0 , 8 
_ 
---
0 . 1 
1 . 2 
1 2 , 2 
0 . 7 
4 . -Γ2 
4 , 0 3 
4 . 3 0 
_ 
---
, 
4 , 7 2 
4 , 0 3 
4 , 3 0 
1 7 , 5 
2 2 . 2 
2 5 , 8 
-
---
. 1 7 , 5 
2 2 , 2 
2 5 , 6 
1 3 9 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
---
. 
1 0 9 , 8 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
6 6 , 8 
6 8 , 5 
5 3 , 6 
_ 
---
a 
6 7 , 3 
7 1 , 8 
I 5 4 , 0 
I 
1 8 - 2 0 1 
1 
1 . 3 6 7 
33 
1 . 4 0 0 
2 . 4 
6 7 , 9 
2 4 . 7 
7 . 5 
1 0 0 . 0 
-
2 4 , 2 
7 5 . 8 
1 0 3 , 0 
6 4 . 3 
? 4 , 6 
3 . 1 
1 3 3 . 0 
2 . 2 
4 , 5 
7 , 3 
? , 7 
-
1 . 6 
' , 1 
? , <· 
? . 2 
4 . 3 
5 , 7 
?. 7 
T . 3 3 
6 . 4 6 
5 , 4 7 
6 . 9 6 
_ 
. . 
7 . 33 
5 . 4 3 
5 . 43 
6 . 95 
1 3 . 7 
1 3 . 2 
! · ■ . 5 
1 4 . 2 
-
. . . 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
1 6 . 4 
1 4 , 5 
1 0 5 , 0 
9 2 , e 
7 3 , 4 
1 0 3 . 0 
-
. . • 
1 0 5 . 5 
9 3 . 2 
7 3 . 1 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
9 1 , 7 
9 3 . 0 
e ? , o 
-
. . • 
8 3 , 6 
9 ? , 4 
9 6 , 3 
8 7 , 3 
A L T E R 
A G E 
1 
K 2 1 I 1 
1 
1 . 7 5 5 
33 
1 . 7 3 8 
1 , 8 
5 4 , 2 
2 4 , 6 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 4 , 2 
7 5 , 6 
1 3 0 , 0 
5 3 , 2 
2 4 , 6 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
5 , 7 
2 6 , 5 
3 , 4 
-
1 . 6 
2 , 1 
2 , 4 
2 , ? 
5 , 5 
1 8 , 0 
? , 4 
7 , 2 9 
( , 1 3 
4 , 4 2 
t , ? 9 
_ 
. . ■ 
7 , 2 9 
6 , 1 1 
4 , 4 3 
6 , 3 7 
1 2 , 1 
1 8 , 3 
2 5 , ? 
2 ? , 6 
-
. . . 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 6 
1 1 4 , 1 
° 5 , 5 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. . • 
1 1 4 , 4 
9 5 , 9 
7 0 , 3 
1 3 0 , 0 
8 8 , 1 
8 6 , 3 
7 5 , 2 
7 9 , 7 
_ 
. . • 
8 8 , 1 
3 7 , 2 
7 9 , 9 
8 0 , 0 
(ZAHL DEP 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
9 . 7 2 0 
2 1 6 
9 . 9 3 6 
2 , 2 
7 6 , 1 
2 1 , 0 
2 , 9 
1 0 3 , 0 
7 , 4 
5 5 , 6 
3 7 , 0 
1 3 3 , 0 
7 4 , 6 
2 1 , 7 
3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 7 , 6 
2 7 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 7 
2 4 , 3 
9 , ° 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
2 6 , 8 
1 6 , 4 
1 ° , 0 
8 , U 
5 , 9 9 
6 , 4 3 
7 , 6 2 
. 
5 , 2 7 
E , 2 1 
5 , 9 9 
9 , 11 
6 , ° 5 
6 , 1 6 
7 , 7 6 
1 1 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 7 
, 
9 , 3 
7 , 9 
1 4 , 3 
U , 3 
1 4 , 3 
1 5 , 8 
1 4 , 1 
1 0 3 , 7 
8 9 , 4 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 4 , 7 
8 7 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 4 , 2 
8 9 , 3 
7 9 , 2 
1 0 3 , 0 
9 6 , 1 
9 3 , 9 
1 0 9 , 4 
9 7 , 5 
. 
1 3 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 6 , 2 
9 8 , 1 
3 9 , 1 
1 0 9 , 8 
9 7 , 7 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν L E B E N S J A H R E ) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 1 
2 1 . 3 4 0 
4 5 7 
2 1 . 7 9 7 
2 , 1 
3 5 , 1 
1 3 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 3 
5 , 7 
4 3 , 3 
5 0 , 5 
1 3 0 , 3 
8 3 , 5 
1 3 , 9 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
3 7 , 4 
2 4 , 4 
4 1 , 8 
2 5 , 5 
4 0 , 5 
2 3 , 6 
3 2 , 6 
4 3 , 2 
3 7 , 6 
2 5 , 3 
4 1 , 6 
3 , 4 6 
7 , 3 7 
6 , 6 2 
8 , 2 3 
. 
6 , 18 
5 , 1 6 
5 , 7 5 
8 , 4 6 
' . 2 3 
6 , 3 3 
3 , 2 3 
1 2 , 7 
1 2 , 3 
1 6 , 1 
1 3 , 7 
, 
1 1 , 6 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 4 
1 9 , 3 
1 4 , 5 
1 0 2 , 2 
3 9 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
1 3 7 , 5 
8 9 , 7 
1 3 0 , 3 
1 0 2 , 3 
3 8 , 5 
7 3 , 3 
1 3 0 , 3 
1 0 2 , 3 
1 3 4 , 2 
1 1 2 , 6 
1 3 3 , 2 
. 
1 3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 3 
1 3 4 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 4 
REVOLUES) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
9 . 7 5 9 
4 2 2 
1 0 . 1 8 1 
4 , 1 
8 8 , 8 
9 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
2 3 . 2 
6 6 , 8 
1 0 0 , 0 
8 5 , 5 
1 0 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 2 . 5 
1 1 , 0 
1 9 , 1 
4 1 , 2 
1 ° , 9 
3 4 , 9 
3 0 , 1 
2 0 , 6 
1 2 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
3 , 3 1 
7 , 13 
6 , 5 2 
8 , 1 7 
. 
5 . 9 3 
5 . 1 3 
5 , 5 0 
8 , 3 0 
7 , 0 7 
5 , 6 2 
8 , 0 6 
1 1 , 4 
1 3 , 2 
1 8 , 2 
1 2 , 6 
, 
1 3 , 5 
9 , 3 
1 4 , 4 
1 1 , 5 
1 4 , 1 
1 8 , 5 
1 4 , 3 
1 0 1 , 7 
8 7 , 9 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , e 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 7 , 7 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 9 
. 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 3 
1 
> - 55 1 
1 
8 . 4 3 6 
2 7 5 
8 . 7 1 1 
3 , 2 
8 1 , 4 
1 5 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
2 4 , 7 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 ° , 0 
1 5 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 3 , 8 
2 3 , 4 
1 9 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
2 0 , 0 
1 6 , 6 
8 , 0 3 
6 , 7 6 
6 , 0 0 
7 , 7 7 
. 5 , 1 4 
5 , 4 1 
8 , 0 3 
6 , 7 2 
5 , 6 3 
7 , 7 0 
1 1 . 5 
1 1 . 2 
2 1 , 6 
1 3 , τ 
. 
. 1 3 , 2 
1 3 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 3 
2 0 , 4 
1 4 , 8 
1 0 3 , 3 
8 7 , 0 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
. 9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
8 7 , 3 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 5 , 6 
1 0 2 , 0 
9 6 , 9 
. 
. 9 9 , 6 
9 5 , 9 
9 7 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 4 
9 6 , 7 
1 
>- 21 1 
1 
4 9 . 2 5 5 
1 . 3 7 0 
5 0 . 6 2 5 
2 , 7 
8 3 , 4 
1 4 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
3 5 , 5 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 ] , 4 
1 5 , 0 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 4 , 3 
7 3 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 6 
9 7 , 7 
9 4 , 5 
6 2 , 0 
9 6 , 6 
6 , 2 9 
7 , 1 3 
6 , 4 0 
8 , 0 8 
7 , 1 3 
6 , U 
5 , 15 
5 , 6 4 
8 , 2 9 
7 , 0 6 
5 , 8 6 
8 , 0 2 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
1 7 , 7 
1 3 , 8 
1 1 , 4 
1 0 , 1 
1 1 , 4 
1 5 , 5 
1 2 , 2 
1 3 , 8 
1 9 , 1 
1 4 , 7 
1 0 2 , 6 
6 6 , 2 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
1 0 8 , 3 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
8 8 , 0 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 8 
TOTAL 
5 1 . 0 1 0 
1 . 4 3 3 
5 2 . 4 1 3 
2 . 7 
8 2 , 4 
1 4 , 8 1 
2 , 8 1 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 5 , 2 
5 7 , 5 1 
1 0 0 , 0 
8 0 , 4 
1 5 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο ι 
8 , 2 7 
7 , 0 7 1 
5 , 8 9 
8 , 0 2 
7 , 1 3 
6 , 1 2 
5 , 1 6 
5 , 6 4 
8 , 2 7 
7 , 0 1 
5 , 6 1 
7 , 9 6 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
2 4 , 3 
1 4 , 6 
1 1 , 4 
9 , 9 
1 1 , 4 
1 5 , 4 
1 2 , 3 
1 4 , 3 
2 2 , 1 
1 5 , 4 
1 0 3 , 1 
6 8 , 2 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
1 0 8 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
8 3 , 1 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
Q J A L I F I -
C A T I O N : 1 
V 
F 
T 
F /T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 2 
3 
T 
1 
1 2 
1 3 
Ι τ 
1 
1 2 
1 3 
I T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
E 
T 
H 
F 
T 
Τ 
,2 
NOMBREI 
D 
I 
S 
Τ 
Ρ 
I 
Β 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
ε 
1 
C 
1 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3,Τ Ι 
Ε Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F | 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
ι s ι 
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CONSTR. NAVALE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝηΕΝΝετε DANS L εΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(TOJS AG8S 7 ε υ ^ Ι 5 Ι 
GεSCHL6CHT: 
LEIS rUNGS-
GRUPPε 
D 
ε 
F 
s 
η 
M 
Δ 
ι 
s 
τ 
υ 
κι 
Ρ 
F 
Ν 
V 
F 
R 
D 
I 
F 
Ν 
S 
T 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
4 
3 
I 
4 
T 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
Ρ 
τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
-* 
Ι 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
Β 
Α 
S 
<. 1 
Ε 
Ρ 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , 
2 , 3 
° , Τ 
,Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ζ 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
ι 
7 
3 
Τ 
1 
2 . 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 . 0 0 3 
4 1 3 
9 . 4 1 6 
4 , 4 
5 6 , 3 
3 4 , 7 
9 , 0 
1 0 0 . 0 
-
4 2 , 6 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 3 , 9 
3 5 , 0 
1 1 . 1 
1 0 0 , 0 
Ι ? , ! 
4 1 , 3 
5 7 , 6 
1 7 , 6 
_ 
3 5 , 6 
2 9 , 4 
2 9 , 4 
1 2 , 0 
4 1 , 0 
4 7 , 4 
1 8 , 0 
7 , 6 9 
6 , 9 3 
5 , 5 1 
7 , 3 4 
-
6 , 0 7 
5 , 0 8 
5 , 5 0 
7 , 8 9 
6 , e 9 
5 , 4 1 
7 , 2 6 
1 3 , 1 
1 5 , 0 
2 4 , 6 
1 7 , 6 
_ 
1 0 , 8 
11 , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
2 2 , 9 
1 8 , 3 
1 0 7 , 5 
9 4 , 4 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 4 , 9 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 8 , 0 
9 3 , 7 
9 1 , 5 
_ 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
9 7 , 5 
9 5 , 4 
9 8 , 3 
9 6 , 4 
9 1 , 2 
DAUER 08R 
ΔΝΝεΕ5 
I 
2 - 4 I 
I 
8 . 9 4 0 
4 4 5 
9 . 3 8 9 
4 , 8 
7 8 , 7 
1 8 , 4 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 . 6 
4 0 , 1 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 5 , 2 
1 9 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 1 , 7 
1Θ, 8 
1 7 , 5 
2 5 , 5 
3 6 , 4 
3 0 , 1 
3 2 , 0 
1 6 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , ° 
1 7 , ° 
8 , 0 5 
7 , 1 5 
6 , 0 9 
7 , 6 3 
. 
6 , 2 5 
5 , 1 7 
5 , 7 4 
8 , 0 5 
7 , 0 6 
5 , 65 
7 , 7 3 
1 1 , ° 
1 3 , 4 
2 4 , 1 
1 3 , 8 
, 
1 0 , 6 
1 3 , 0 
1 7 , 0 
1 1 , 9 
1 3 , 6 
2 2 , 0 
1 5 , 1 
1 0 2 , 6 
9 1 , ? 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 1 , 3 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 6 
9 7 , 6 
. 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 7 , 1 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ 6 ε Η ο ε ρ ΐ ο κ ε ι τ I N J A H T ^ N 
D A N C U N N E T E 
5 - 9 
8 . 4 7 7 
2 59 
8 . 7 3 6 
3 , 0 
8 6 , 9 
1 1 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 6 , 3 
5 4 , 4 
1 0 0 , 3 
8 4 , 9 
1 1 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 3 
1 7 , 5 
1 2 , 7 
1 0 , 3 
1 6 , 5 
4 9 , 0 
1 3 , e 
1 7 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 6 , 7 
8 , 3 3 
7 , 2 ? 
6 , 6 8 
8 , 1 6 
. 
. 5 , 1 ? 
5 , 7 1 
6 , 3 ? 
7 , 1 4 
5 , 9 3 
8 , 1 0 
1 4 , 5 
1 1 , 2 
i e , 6 
1 5 , 1 
, 
. 9 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 2 , 0 
2 0 , 9 
1 6 , 0 
1 0 1 , e 
8 8 , 4 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
8 6 , 1 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
1 1 3 , 6 
1 0 2 , 0 
, 
9 9 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 8 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 4 . 7 0 9 
2 6 8 
1 4 . 9 7 7 
1 , 8 
9 0 , 7 
8 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
2 3 , 1 
6 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
8 , 7 
2 , 1 
1 0 0 , 3 
3 1 , 7 
1 6 , 4 
9 , 3 
2 e , e 
2 2 , 5 
1 2 , 6 
2 2 , 6 
1 9 , 1 
3 1 , 7 
1 6 , 2 
1 4 , 1 
2 8 , 6 
8 , 3 8 
7 , 2 1 
6 , 5 β 
6 , 2 7 
a 
. 5 , 2 5 
5 , 5 8 
6 , 3 6 
7 , 1 5 
5 . 9 C 
8 , 2 2 
1 1 , 1 
1 5 , 1 
2 0 , 0 
1 2 , 3 
. 
. e , 6 
1 2 , 4 
1 1 , 1 
1 5 , 3 
1 9 , 4 
1 3 , 1 
1 0 1 , 3 
8 7 , 2 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
" 9 4 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 -
8 7 , 0 
7 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 3 , 1 
a 
1 0 1 , 7 
9 8 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 4 
■ 1 0 3 , 3 
1 
> - 20 1 
1 
9 . 8 3 1 
1 4 
9 . 3 9 5 
0 , 1 
9 3 , 6 
6 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
5 7 , 1 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
6 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
7 , 8 
3 , 3 
1 9 , 4 
2 , 0 
1 , 6 
0 , 5 
1 , 0 
21 , 9 
7 , 4 
2 , 3 
1 8 , 9 
8 , 4 3 
6 , 9 9 
6 , 3 3 
, 
. • 
6 , 4 3 
6 , 9 9 
8 , 3 3 
1 1 , 1 
1 ! , 9 
. ! 1 , 9 
a 
. . . 
1 1 , 1 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 0 1 , 2 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 1 , 2 
8 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 8 , 9 
1 0 3 , 9 
a 
• 
• 
1 0 1 , 9 
9 9 , 7 
. 1 0 4 , 6 
TOTAL 
5 1 . 0 1 0 
1 . 4 0 3 
5 2 . 4 1 3 
2 , 7 
6 2 , 4 
1 4 , 8 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
3 5 , 2 
5 7 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 4 
1 5 , 4 
4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 7 
7 , 0 7 
5 , 8 3 
8 , 0 2 
7 , 1 3 
6 , 12 
5 , 1 6 
5 , 6 4 
8 , 2 7 
7 , 0 1 
5 , 6 1 
7 , 9 6 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
2 4 , 3 
1 4 , 6 
1 1 , 4 
9 , 9 
11 , 4 
1 5 , 4 
1 2 , 3 
1 4 , 3 
2 2 , 1 
1 5 , 4 
1 0 3 , 1 
8 3 , 2 
7 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 2 6 , 4 
1 0 3 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
3 3 , 1 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S e x E : Η , F 
O J A L I F I -
C A T I 3 N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
1 F 
Ι Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
J Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Τ 
1,2 
ΝΟΜΒΡΕ 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
! 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
0 
Ε 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε j 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
S Ι 
5 ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
j Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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SCHIFFBAU CONS TR. NAVALE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANC1ENNET8 DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
VE»T8ILUNG NACH DAU8R DER UNUPNEHMENSZUG8W^P IGK8IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / 361 
1 GESCHLEi 'H 
1 l E I S l UN t 
1 GRUPP8 
ι ρ ι 
Ι ε 
Ι R ι 
ι s 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι s 
ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
ι ε 
Ι R 
Ι D 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι τ 
S ­
1 , 2 
ANZAHLl 
V 
A 
3 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V Ι 
Ε 
R Ι 
Τ Ι 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν Ι 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ε 
Α 
G 
< 3 
Ε 
ε 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Η , F , Τ 
. 3 , Τ ι 
Μ Ι 
F 
Τ Ι 
F / T 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Ι Τ 
1 ι 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 5 7 6 
1 8 2 
3 . 7 5 8 
4 , 8 
5 9 , 5 
3 4 , 8 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 5 , 2 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 6 , 6 
3 4 , 8 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
4 4 , 0 
6 0 . 2 
1 6 . 8 
­3 2 , 0 
5 1 , 1 
3 9 , 8 
1 1 , 7 
4 3 , 2 
5 6 , 5 
1 7 , 2 
8 , 0 3 
7 , 2 5 
6 , 3 1 
7 , 6 6 
_ 
6 , 1 1 
5 , 1 8 
5 . 5 1 
8 , 0 3 
7 , 1 9 
5 , 9 0 
7 , 5 6 
1 2 , 8 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
­1 1 , 8 
1 4 , 3 
1 5 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 0 4 , 8 
9 4 , 6 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
­1 1 0 , 9 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 5 , 1 
7 Β . 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 8 , 4 
Ι 9 5 . 3 
9 2 , 5 
| 
9 8 , 9 
Ι 1 0 0 , 4 
Ι 9 5 , 8 
Ι 9 4 , 9 
Ι 9 8 , 6 
Ι 9 7 , β 
Ι 9 1 , 9 
DAUER ΟεΡ 
ANNFFS 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
3 . 6 9 3 
1 9 2 
3 . e e 5 
4 , 9 
7 9 , 9 
1 8 , 7 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
5 3 , 1 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
2 0 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
2 4 , 4 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
6 9 , 2 
5 1 , 0 
3 1 , 2 
4 2 , 0 
1 6 , 3 
2 6 , 2 
2 1 , 6 
1 7 , 8 
8 , 1 9 
7 , 4 1 
8 , 0 3 
, 
6 , 2 8 
5 , 0 9 
5 , 9 5 
8 , 1 9 
7 , 2 7 
5 , 7 9 
7 , 9 2 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
. 1 2 , 9 
. 1 2 , 8 
1 0 , 6 
1 7 , 7 
1 2 , 3 
1 3 , 3 
1 7 , 5 
1 4 , 3 
1 0 2 , 0 
9 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 5 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 1 , 8 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 5 
a 
9 7 , 0 
a 
1 0 1 , 6 
9 8 , 6 
1 0 3 , 5 
9 6 , 8 
9 9 , 7 
9 6 , 0 
9 6 , 2 
U N T e R N E H M E N S Z U G E H 0 8 R I G « I T I N JAHREN 
0 Α Ν Ο ε Ν Ν Ε Τ Ε 
5 ­ 9 
4 . 3 2 1 
6 1 
4 . 3 8 2 
1 . 4 
8 8 , 7 
1 0 , 1 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
5 2 , 5 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
1 0 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
2 0 , 2 
3 0 , 8 
1 6 , 0 
9 , 1 
1 3 , 3 
2 1 , 1 
1 5 , 5 
1 2 , 4 
2 0 , 1 
8 , 5 4 
7 , 3 9 
8 , 4 1 
, 
. a 
a 
8 , 5 4 
7 , 3 0 
6 , 6 7 
8 , 3 6 
1 6 , 2 
1 1 , 3 
. 1 6 , 5 
. . . a 
1 6 , 2 
1 2 , 0 
1 8 , 9 
1 6 , 8 
1 0 1 , 5 
8 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. . . • 
1 0 1 , 9 
8 7 , 1 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
a 
1 0 1 , 6 
. 
• 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 8 
DANS L E N T P 8 P R I S 8 
1 
1 0 ­ 1 9 1 1 
7 . 3 8 3 
2 2 
7 . 4 0 5 
0 , 3 
9 4 , 2 
5 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
9 , 1 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
5 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
1 4 , 3 
7 , 6 
3 4 , 6 
­1 , 0 
8 , 7 
4 , 9 
3 8 , 2 
1 3 , 4 
8 , 0 
3 4 , 0 
8 , 6 0 
7 , 6 4 
8 , 5 4 
­
a 
a 
a 
8 , 6 0 
7 , 6 3 
. 8 , 5 3 
1 0 , 6 
1 5 , 3 
. 1 1 , 2 
­. . a 
1 0 , 6 
1 5 , 3 
l ì , 5 
1 0 0 , 7 
8 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­. . • 
1 0 0 , 8 
8 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 7 
a 
1 0 3 , 1 
­
• 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 7 
a 
1 0 3 , 6 
1 
> ■ 20 1 
1 
2 . 3 6 7 
­2 . 3 6 7 
­
9 7 , 4 
2 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
­­ · ­
9 7 , 4 
2 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
! , 9 
2 , 3 
1 1 , 1 
­­­­
1 2 , 7 
1 , 8 
1 , 4 
1 0 , 9 
8 , 6 2 
• 
e , 5 9 
­
­­­
8 , 6 2 
. . 8 , 5 9 
1 0 , 1 
a 
. 1 0 , 4 
­­­­
1 0 , 1 
• 
1 0 , 4 
1 0 0 , 3 
, . 1 0 0 , 0 
­­­­
1 0 0 , 3 
. . 1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
. . 1 0 3 , 7 
. 
­
1 0 1 , 9 
. a 
1 0 4 , 4 
TOTAL | 
2 1 . 3 4 0 1 
4 5 7 | 
2 1 . 7 9 7 1 
2 , 1 1 
8 5 , 1 | 
1 3 , 3 1 
1 , 6 1 
1 0 3 , 0 | 
5 , 7 
4 3 , 8 1 
5 3 , 5 
1 0 3 , 0 
8 3 , 5 
1 3 , 9 
2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 6 
7 , 3 7 
6 , 6 2 
8 , 2 8 
. 
5 , 1 8 
5 , 1 6 
5 , 7 5 
8 , 4 6 
7 , 2 9 
6 , 0 3 
8 , 2 3 
1 2 , 7 
1 2 , 8 
1 6 , 1 
1 3 , 7 
. U , 6 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
1 2 , 7 
1 3 , 4 
1 9 , 3 
1 4 , 5 
1 0 2 , 2 
8 9 , 0 
6 3 , 0 
1 0 3 , 0 
. 1 0 7 , 5 
8 9 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 8 
8 9 , 6 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
β ε χ ε : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 1 
F 1 
T 1 
Ε / Τ ι 
1 H 1 
2 1 
3 1 
τ 1 
l F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 E 
? 
3 
T 
1 T 
2 
3 
r 
1 H 
3 
3 
Γ 
1 F 
? 
3 
Γ 
1 T 
2 
3 
T 
i 1 H 
1 2 
1 3 
1 T 
1 l F 
1 2 
1 3 
1 T 
I 1 τ 
1 2 
1 3 
Ι τ 
T 
, 2 , 
NI 'MHM 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
R 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
E 
F 
c 
I 
1 C 
! E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
1 c 
Ι E 
1 s 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
F I 
F I 
E f 
Ε I 
C I 
T I 
1 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
R 1 
1 E 1 
1 s I 
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SCHIFFBAU CONSTP. NAVALE 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 3 6 1 
EMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH 0 Ρ 0 Ε 5 5 ε DER BETRIEB8 R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E OES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT 
L E I S T U N G S G ' U P P E 
ANZAHL 
V 
E 
C 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
ί 
M 
E 
Τ 
Ε /Τ 
M 1 Λ 
I B 
ζ 
3 
4 
5 
5 A 
59 
Τ 
F I S 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
►ι ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 ι 
ι 
77 
3 2 
1 0 9 
2 9 , 4 
_ 
7 . 6 
2 6 . 0 
4 8 , 1 
7 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 , 5 
3 7 , 5 
5 0 . 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 8 
2 2 , 0 
4 5 , 0 
2 0 , 2 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 4 
-0 , 6 
-
-2 2 , 2 
1 , 5 
0 , 9 
1 , 2 
-
0 , 5 
1 , 1 
0 , 7 
0 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
-0 , 7 
Ι 
20-49 Ι 
Ι 
2 6 0 
1 1 0 
3 7 0 
2 9 , 7 
0 , 4 
7 , 3 
2 3 , 8 
2 1 , 5 
4 , 2 
4 2 , 7 
41 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 3 
-
-5 , 5 
5 5 , 5 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 1 
1 8 , 4 
3 1 , 6 
1 4 . 6 
3 0 , 0 
2 8 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 . 0 
7 . 7 
1 . 0 
Ο,Β 
4 , 0 
3 , 9 
4 0 , 3 
2 , 1 
-
-3 3 , 3 
7 , 5 
? , 4 
4 , 1 
3 , 4 
4 , 9 
7 , 3 
1 , 3 
1 , 7 
4 , 0 
3 , 9 
4 0 , 3 
2 , 4 
GR06SSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ! 
T A I L L E 
I 
( 10-49) 
I 
3 3 7 
142 
4 7 9 
2 9 , 6 
0 , 3 
6 . 2 
2 4 , 3 
2 7 , 6 
5 , 0 
3 6 , 5 
3 5 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
-7 , 0 
51 , 4 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , ? 
4 , 4 
1 9 , 2 
3 4 , 7 
1 5 , 9 
25 , 7 
2 4 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 , 6 
3 , 6 
1 , 6 
1 . 3 
4 . 4 
4 , 3 
4 0 , 0 
2 , 7 
-
-5 5 , 6 
9 , 0 
3 , 2 
5 , 3 
3 , 4 
5 , 5 
4 , 0 
2 , 5 
2 , 4 
4 , 4 
4 , 3 
4 0 , 0 
3 , 2 
(NOMBRE DE 
I 
50-99 
I 
136 
56 
192 
2 9 , 2 
-
9 , 6 
1 6 , 2 
2 2 , 1 
1 1 , 8 
4 1 , 2 
3 9 , 7 
1 , 5 
1 0 3 , 0 
_ 
--4 2 , 9 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
6 , 3 
1 1 , 5 
2 8 , 1 
2 5 , 0 
2 9 , 2 
2 8 , ! 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
1 , 0 
0 , 5 
1 . 2 
2 , 0 
2 . 0 
2 0 , 0 
1 , 1 
-
--3 , 0 
1 , 8 
2 , 1 
-
3 , 1 
1 . 0 
0 , 8 
1 . 5 
2 , 0 
2 , 0 
2 0 , 0 
1 , 3 
S A L A P i E S ) ο ε ε 
1 
100-199 1 
1 
3 54 
66 
4 4 0 
1 9 , 5 
_ 
7 , 9 
1 4 , 1 
3 3 , 3 
6 , 8 
3 7 , 9 
3 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
--4 8 , 3 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
6 , 4 
1 1 , 4 
3 6 , 4 
1 5 , 5 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
7 , 4 
2 , 2 
2 , 1 
1 , 9 
4 , 8 
4 , 9 
-2 , 8 
-
--5 , 2 
2 . 4 
3 , 2 
-
7 , 3 
2 , 2 
2 , 4 
2 , 2 
4 , 8 
4 , 9 
-2 , 9 
PFR β ε τ ρ ι ε β ε 
ε τ Δ B L I S s ε M ε N τ s 
2 0 0 - 4 9 9 
5 6 4 
2 6 8 
1 . 2 3 2 
2 1 , 6 
0 , 4 
6 , 2 
1 7 , 4 
4 0 , 2 
1 2 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
--4 4 , 8 
5 5 , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 9 
1 3 , 6 
4 1 , 2 
2 1 , 8 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
7 , 4 
6 , Β 
9 , 3 
8 , 1 
8 , 0 
4 0 , 0 
7 , 7 
-
--1 4 , 8 
8 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
7 , 4 
7 ,Β 
8 , 6 
β, 1 
8 , 0 
4 0 , 0 
8 , 1 
5 0 0 - 9 9 9 
1 . 5 2 8 
3 5 2 
1 . 6 8 0 
1 8 , 7 
1 , 0 
5 , 4 
2 5 , 1 
4 3 , 5 
7 , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
--2 9 , 5 
7 0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 , 7 
2 0 , 4 
4 0 , 9 
1 9 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
3 6 , 2 
1 6 , 9 
1 1 , 6 
9 , 3 
7 , ? 
7 , 2 
-1 2 , 3 
-
--1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
5 5 , 2 
3 7 , 4 
1 6 , 8 
1 1 , 3 
U , 8 
7 , 2 
7 , 2 
-1 2 , 4 
> - 1 0 0 0 I 
I 
9 . 1 4 4 
1 . 7 5 2 
1 0 . 8 9 6 
1 6 , 1 
0 , 1 
1 , 2 
1 7 , 1 
4 8 , 5 
1 0 , 9 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
0 , 5 
2 5 , 6 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
1 4 , 4 
4 4 , 8 
21 , 0 
1 8 , 6 
i a , 6 
-1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 5 , 7 
6 8 , 8 
7 7 , 4 
7 7 , 1 
7 3 , 4 
7 3 , 6 
-7 3 , 4 
-
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
5 5 , 2 
7 0 , 8 
6 6 , 0 
2 7 , 6 
3 1 , 2 
6 8 , 7 
7 4 , 7 
7 3 , 4 
7 3 , 4 
7 3 , 6 
-7 2 , 1 
TOTAL 
1 2 . 4 6 3 
2 . 6 5 6 
1 5 . 1 1 9 
1 7 , 6 
0 , 2 
3 , 0 
1 8 , 2 
4 5 , 9 
1 0 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
-
0 , 3 
0 , 7 
3 0 , 5 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
1 5 , 1 
4 3 , 2 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
1 6 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUAI 
H 
F 
τ 
5 ε χ ε ι 
1 F I C A T I 0 N Ι 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α 
I B 
2 
7 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S ι 
τ ι 
R Ι 
ι ι 
6 Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. ΰΕΗΑΕίΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / 361 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
GE SCH', c υπ ι 
ILF ISTUNGS3RUPPE 
Ι Β 
1 E 
Ι Τ 
I 9 
I 4 
1 G 
Ι ν κ 
I 4 η 
Ι Ρ E 
I I E 
1 A E 
Ι Τ 1 
I ! Ζ 
1 0 I 
Ι Ν F 
1 S Ν 
Ι Τ 
I ! 
I Ν 
1 D 
1 J 
ι ζ 
I E 
ι s 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5A 
5R 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
2 . 6 6 3 
2 . 2 1 4 
. . -2 . 3 1 8 
-
, . . 
— 1 . 3 5 2 
. 
• 2 . 4 1 7 
2 . 1 3 5 
, . . -2 . 1 7 5 
a 
2 3 . 2 
1 9 , 4 
a 
. . -2 4 , 5 
_ 
. 
a 
• 
3 0 , 5 
a 
« 3 3 , 9 
2 2 , 1 
. . . -2 9 , 3 
, 
1 1 4 , 9 
9 5 , 5 
. . . -1 0 0 , 0 
-
a 
. • 
1 0 0 , 3 
a 
• 1 1 1 , 1 
9 8 , 2 
. . 
a 
-1 0 0 , 0 
, 
1 0 7 , 9 
1 1 5 , 3 
a 
a 
a 
-1 1 3 , 1 
-
a 
a 
a 
-1 0 8 , 9 
. 
• 9 8 , 1 
1 1 3 , 9 
. 
. -1 1 2 , 6 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
a 
2 . 3 1 5 
1 . 8 5 3 
2 . 0 4 9 
2 . 0 5 3 
. 2 . 0 9 2 
-
. 1 . 4 2 7 
. 
— 1 . 3 1 8 
a 
2 . 2 9 8 
1 . 6 3 0 
1 . 0 4 7 
2 . 0 4 9 
2 . 0 5 3 
. 1 . 9 4 0 
. 
2 3 . 7 
1 9 , 7 
• 1 6 , 9 
1 7 , 7 
. 2 5 . 2 
_ 
. 1 6 . 0 
• 
3 1 . 0 
. 
2 5 . 3 
2 2 . 6 
1 9 , 3 
1 6 . 9 
1 7 , 2 
. 3 0 , 5 
a 
1 1 0 , 7 
3 8 , 6 
. 9 7 , 9 
9 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 8 , 3 
• 
1 0 0 , 0 
a 
1 1 8 , 5 
8 6 , 6 
5 4 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 8 
a 
1 0 0 , 3 
a 
9 3 , 8 
9 6 , 5 
a 
9 5 , 2 
9 5 , 4 
a 
1 0 2 , 0 
-
a 
9 4 , 4 
a 
-1 0 6 , 2 
a 
9 3 , 3 
8 9 , 6 
8 2 , 4 
9 5 , 2 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 5 
0 Ρ 0 6 5 5 ε (BESCHAEFTIGTFNZAHL 
Τ Α Ι ί ΐ ε 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
. 
2 . 4 0 2 
2 . 0 0 0 
2 . 0 4 0 
2 . 0 4 3 
. 2 . 1 4 3 
-
. 1 . 4 4 1 
. 
— 1 . 3 2 4 
a 
2 . 3 3 1 
1 . 8 2 4 
« 1 . 1 6 7 
2 . 0 4 0 
2 . 0 4 3 
. l . ° 9 1 
. 
2 4 , 4 
2 1 , 5 
. 1 7 , 5 
1 7 , Β 
. 2 5 , 5 
_ 
. 1 7 , 1 
• 
3 0 , 9 
a 
2 8 , 0 
2 5 , 3 
• 2 9 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
. 3 0 , 8 
a 
1 1 2 , 1 
9 3 , 3 
. 9 5 , 2 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 8 , 8 
• 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 7 , 1 
9 1 , 6 
• 5 3 , 6 
1 0 2 , 5 
102 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 3 
1 0 4 , 2 
a 
9 4 , 8 
9 4 , 9 
a 
1 0 4 , 5 
-
a 
9 5 , 4 
a 
-1 0 6 , 7 
. 
9 4 , 6 
9 7 , 3 
• 9 1 , 9 
9 4 , 8 
9 4 , 9 
, 1 0 3 , 1 
(NOMBRe οε 
1 
5 0 - 3 9 | 
1 
. 
a 
1 . 7 9 1 
1 . 9 4 3 
1 . 9 5 7 
a 
1 . 9 2 2 
-
-. . 
— » 1 . 2 7 2 
. 
. 1 . 6 2 0 
1 . 2 3 3 
1 . 9 4 3 
1 . 9 5 7 
. 1 . 7 5 8 
. 
. 1 7 , 8 
. 1 6 , 2 
1 6 , 0 
• 2 5 , 1 
_ 
-. • 
« 3 0 , 2 
. 
a 
2 7 , 3 
i e , o 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
. 3 3 , 7 
a 
. 9 3 , 2 
a 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
-
-
a 
• 
• 1 0 0 , 0 
a 
a 
9 2 , 2 
7 0 , 1 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 3 , 3 
a 
9 0 , 3 
9 0 , 9 
. 9 3 , 8 
-
-a 
. -• 1 0 2 , 5 
a 
a 
8 6 , 4 
9 7 , 1 
9 0 , 3 
9 0 , 9 
a 
9 1 , 0 
S A L A R I E S ) ο ε : 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
. 
2 . 3 6 5 
1 . 9 4 5 
2 . 2 5 3 
2 . 2 5 3 
-2 . 1 6 1 
-
-a 
« 1 . 1 9 1 
-« 1 . 3 2 9 
. 
2 . 3 6 5 
1 . 8 5 3 
« 1 . 2 5 9 
2 . 2 5 3 
2 . 2 5 3 
-2 . 0 26 
, 
1 3 , 8 
1 7 , 6 
. 2 1 , 9 
2 1 , 9 
-2 3 , 2 
_ 
-. « 2 5 , 9 
« 2 7 , 2 
a 
1 8 , 8 
2 1 , 0 
« 2 3 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 9 
-2 e , 2 
. 
1 0 9 , 4 
9 0 , 0 
a 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-
a 
• 8 9 , 6 
• 1 0 0 , 0 
a 
1 1 6 , 7 
9 1 , 5 
• 6 2 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 2 
­ ■ 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 8 
1 0 1 , 3 
. 1 0 4 , 7 
1 0 4 , 6 
­1 0 5 , 4 
­
­. • 1 0 8 , 6 
­« 1 0 7 , 1 
a 
9 6 , 0 
9 8 , Β 
« 9 9 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 6 
­1 0 4 , 9 
DER BETRIEBE 
ε Τ Α Β Ι Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
« 3 . 1 0 4 
2 . 3 1 8 
1 . 9 1 9 
1 . 4 2 4 
2 . 1 1 4 
2 . 1 2 7 
. 2 . 0 4 9 
­
­1 . 3 6 3 
9 8 7 
— 1 . 1 7 8 
« 3 . 1 0 4 
2 . 3 1 8 
1 . 7 9 3 
1 . 2 1 3 
2 . 1 1 4 
2 . 1 2 7 
. 1 . 8 8 5 
« 2 1 , 8 
1 7 , 1 
2 1 , 8 
1 5 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
a 
2 7 , 6 
_ 
­1 4 , 1 
1 1 , 2 
2 0 , 8 
• 2 1 , 8 
1 7 , 1 
2 4 , 8 
2 3 , 2 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
. 3 ? , 0 
• 1 5 1 , 5 
1 1 3 , 1 
9 3 , 7 
6 9 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­1 1 5 , 7 
8 3 , e 
1 0 0 , 0 
» 1 6 4 , 7 
1 2 3 , 0 
9 5 , 1 
6 4 , 4 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
• 1 1 3 , 3 
9 3 , 9 
9 9 , 9 
9 7 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
­9 0 , 2 
9 0 , 0 
­9 4 , 9 
• 1 1 4 , 0 
9 4 , 1 
9 5 , 6 
9 5 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
a 
9 7 , 6 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
2 . 4 9 5 
2 . 6 5 B 
1 . 9 8 8 
1 . 2 9 8 
2 . 0 8 3 
2 . 0 8 3 
­2 . 1 6 6 
­
­1 . 6 3 5 
1 . 2 4 1 
— 1 . 3 6 9 
2 . 4 9 5 
2 . 6 5 8 
1 . 9 4 0 
1 . 2 6 1 
2 . 0 8 3 
2 . 0 8 3 
­2 . 0 2 5 
1 9 , 5 
1 4 , 4 
1 9 , 7 
1 2 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
­2 5 , 3 
_ 
­1 0 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
1 4 , 4 
2 0 , 0 
1 6 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
­2 9 , 3 
1 1 5 , 2 
1 2 2 , 7 
9 1 , 8 
5 9 , 9 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
­1 1 9 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 2 
1 3 1 , 3 
9 5 , 8 
6 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 5 
8 8 , 8 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
­1 0 5 , 7 
­
­1 0 8 , 2 
1 1 3 , 1 
­1 1 0 , 3 
91 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 5 
9 9 , 3 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
­1 0 4 , 9 
1 
> ­ l o o o ι 
I 
2 . 8 2 9 
2 . 4 5 1 
1 . 9 0 9 
1 . 4 8 9 
2 . 1 6 8 
2 . 1 6 8 
­2 . 0 2 5 
. 
. 1 . 5 3 7 
1 . 0 7 4 
­1 . 2 1 3 
2 . 7 6 9 
2 . 4 4 8 
1 . 8 7 8 
1 . 2 8 1 
2 . 1 6 8 
2 . 1 6 8 
­1 . 9 1 6 
1 6 , 5 
1 9 , 7 
2 5 , 3 
2 4 , 6 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
­2 6 , 9 
. 
. 2 8 , 5 
1 9 , 3 
3 0 , 0 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
2 6 , 1 
2 8 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
­3 0 , 9 
1 3 9 , 7 
1 2 1 , 0 
9 4 , 3 
7 3 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 6 , 7 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 5 
1 2 7 , 8 
9 8 , 0 
6 6 , 9 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
­9 8 , 8 
. 
. 1 0 1 , 7 
9 7 , 9 
­9 7 , 7 
101 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
­9 9 , 2 
TOTAL 1 
2 . 7 4 0 1 
2 . 4 6 9 1 
1 . 9 2 0 
1 . 4 6 1 1 
2 . 1 5 2 1 
2 . 1 5 3 1 
a | 
2 . 0 5 0 
. 
. 1 . 5 1 1 
1 . 0 9 7 
— 1 . 2 4 1 
2 . 7 2 3 
2 . 4 6 4 
1 . 8 75 
1 . 2 7 0 
2 . 1 5 2 
2 . 1 5 3 
. 1 . 9 3 1 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
2 4 , 2 
2 3 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
. 2 6 , 7 
. 
. 2 4 , 7 
2 0 , 1 
2 8 , 2 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 5 , 3 
2 6 , 7 
2 0 , 7 | 
2 0 , 7 
, 3 0 , 9 
1 3 3 , 7 
1 2 0 , 4 
9 3 , 7 
7 1 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 1 , 8 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 0 
1 2 7 , 6 
9 7 , 1 
6 5 , 8 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 5 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IE 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
Ι Τ 
18 
I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
SEX 
L I F I 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C Ρ Ι 
0 Ε Ι 
F Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
0 Ι 
Ι 
C Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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SCHIFFBAU CONSTE. NAVALE 
ANGESTεLLTε DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. V I / 3 6 1 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTI T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL A. E F F E C T I F S 
1 GE SCHL r t. π ι 
ILE ISTUNGSGRUPP8 
Ι ANZAHL 
I V 
1 F 
1 R 
1 T 
ι ε 
1 I 
Ι L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
Ρ 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι 
9 1 
2 7 4 
3 6 5 
7 5 , 1 
_ 
--2 2 , 0 
7 8 , 0 
---100,0 
_ 
-0 , 4 
5 , 8 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 3 
9 , 9 
8 9 , 9 
---1 0 0 , 0 -
_ 
--0 , 3 
5 , 5 
---0 , 7 
_ 
-5 , 6 
2 , 0 
1 4 , 1 
— 1 0 , 3 
-
-. 0 , 6 
1 0 , 5 
---2 , 4 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
2 5 5 
4 7 2 
7 2 7 
6 4 , 9 
_ 
-3 , 5 
4 5 , 1 
4 3 , 2 
3 , 1 
3 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 2 
1 9 , 5 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
2 8 , 5 
6 9 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
2 , 0 
9 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
-2 , 0 
_ 
-5 , 6 
1 1 , 3 
2 0 , 8 
— 1 7 , 8 
_ 
-0 , 4 
3 , 2 
1 6 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
-4 , 8 
A L T E 
A G 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
8 2 9 
4 1 9 
1 . 2 4 8 
3 3 , 6 
_ 
1 , 0 
1 1 , 5 
6 5 , 7 
1 7 , 1 
4 , 7 
4 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 1 
4 7 , 0 
5 0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
8 , 3 
5 9 , 5 
2 8 , 4 
3 , 1 
3 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
4 , 2 
9 , 5 
1 0 , 9 
1 , 4 
1 , 4 
-6 , 7 
_ 
-5 0 , 0 
2 4 , 3 
1 1 , 7 
— 1 5 , 8 
-
2 , 1 
. 4 , 6 
U , 4 
1 1 , 4 
1 , 4 
1 , 4 
-Β , 3 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 0 8 4 
891 
1 . 9 7 5 
4 5 , 1 
-
0 , 7 
9 , 6 
6 0 , 9 
2 4 , 4 
4 , 3 
4 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 1 
3 2 , 4 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
5 , β 
4 8 , 1 
4 3 , 4 
2 , 4 
2 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
4 , 6 
1 1 , 5 
2 0 , 4 
1 , 7 
1 , 7 
-3 . 7 
_ 
-5 5 , 6 
3 5 , 6 
3 2 , 5 
— 3 3 , 5 
-
2 , 1 
5 , 0 
1 4 , 5 
2 7 , 5 
1 , 7 
1 , 7 
-1 3 , 1 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ί ε β ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ι 
Α Ν Ν ε ε ε ρ ε ν ο ι υ ε ε ι 
3 0 - 4 4 
5 . 2 4 1 
7 4 8 
5 . 9 8 9 
1 2 , 5 
0 , 2 
3 , 8 
2 2 , 6 
5 0 , 7 
5 , 2 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
._ 
1 , 1 
0 , 5 
3 8 , 0 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
2 0 , 0 
4 9 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
-Ι Ο Ο , Ο 
3 1 , 0 
5 2 , 3 
5 2 , 6 
4 6 , 4 
2 1 , 0 
3 2 , 9 
3 3 , 1 
-4 2 , 1 
_ 
1 0 0 , 3 
2 2 , 2 
3 5 , 0 
2 4 , 8 
— 2 8 , 2 
3 1 , 0 
5 3 , 2 
5 2 , 4 
4 5 , 0 
2 3 , 3 
3 2 , 9 
3 3 , 1 
-3 9 , 6 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
3 . 4 2 9 
5 4 9 
3 . 9 7 8 
1 3 , 8 
0 , 2 
2 , 5 
1 6 , 9 
3 8 , 7 
8 , 6 
3 3 , 0 
3 2 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 5 
2 8 , 1 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 2 
1 4 , 7 
3 7 , 3 
1 7 , 3 
2 8 , 4 
2 8 , 3 
0 , 2 
1 3 0 , 0 
2 7 , 6 
2 2 , 8 
2 5 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 8 
4 0 , 6 
4 0 , 7 
6 0 , 0 
2 7 , 5 
_ 
-1 6 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 6 
— 2 0 , 7 
2 7 , 6 
2 2 , 3 
2 5 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 1 
4 0 , 8 
4 0 , 7 
6 0 , 0 
2 6 , 3 
Ι 
>« 55 Ι 
Ι 
2 . 6 1 6 
1 9 4 
2 . 8 1 2 
6 , 9 
0 , 5 
3 , 3 
1 4 , 8 
4 0 , 5 
1 5 , 0 
2 6 , 0 
2 5 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--3 5 , 1 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 1 
1 3 , 8 
4 0 , 1 
1 8 , 4 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
2 2 , 8 
1 7 , 1 
1 8 , 5 
3 0 , 2 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
4 0 , 0 
2 1 , 0 
_ 
--8 , 4 
6 , 9 
— 7 , 3 
4 1 , 4 
2 2 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
4 0 , 0 
1 8 , 6 
>= 2 1 
Ι 
1 2 . 3 7 2 
2 . 3 8 2 
1 4 . 7 5 4 
1 6 , 1 
0 , 2 
3 , 0 
1 8 , 3 
4 6 , 1 
9 , 9 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
0 , 7 
3 3 , 4 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 6 
1 5 , 5 
4 4 , 1 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
1 8 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
_ 
ΙΟΟ,Ο 
9 4 , 4 
9 8 , 0 
8 5 , 9 
— 8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
TOTAL 
1 2 . 4 6 3 
2 . 6 5 6 
1 5 . 1 1 9 
1 7 , 6 
0 , 2 
3 , 0 
1 8 , 2 
4 5 , 9 
1 0 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
0 , 7 
3 0 , 5 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
1 5 , 1 
4 3 , 2 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
1 6 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
E 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s ι 
τ I 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GεHAεLTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I / 3 6 1 (SUITFI 
B. TRAITEMENTS 
ΟΕ50Ηΐε^Τ 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 56»υΡΡε 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
A L Τ 6 R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEB8NSJAHR8) 
A G ε (ΝΟΜΒΡε ο Α Ν Ν ε ε 5 ρ ε ν ο ι υ ε 5 ) 
Ι Ι 
< 21 Ι 2 1 - 2 4 Ι 
Ι ι ι 
2 5 - 2 9 | ( 2 1 - 2 9 1 Ι 3 0 - 4 4 Ι 
Ι ι ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι Ι 
5 5 Ι > - 2 1 I TOTAL 
Ι ι 
1 . 3 0 9 
• 1 . 1 1 0 1 . 1 9 9 
310 
334 
1 . 2 3 7 
1 . 0 3 8 
1 . 2 7 8 
1 . 0 7 9 
2 . 1 9 7 
1 . 9 1 3 
1 . 4 1 1 
1 . 4 5 7 
1 . 2 4 4 
2 . 1 6 6 
1 . 8 0 3 
1 . 3 1 9 
2 . 1 9 2 
1.80Β 
1 . 3 1 0 
1 . 3 8 3 
1 . 1 0 3 
2 . 1 5 3 
1 . 6 8 8 
1 . 1 7 0 
2 . 7 0 1 
2 . 5 4 6 
1 . 9 9 0 
1 . 6 3 9 
2 . 190 
2 . 1 9 0 
2 . 1 5 9 
1 . 5 6 3 
1 . 1 8 4 
1 . 3 8 2 
2 . 6 7 1 
2 . 5 4 4 
1 . 9 5 3 
1 . 4 2 3 
2 . 1 9 0 
2 . 1 9 0 
2 . 0 9 0 
3 . 0 2 6 
2 . 4 2 6 
1 . 8 7 6 
1 . 5 6 5 
2 . 1 3 4 
2 . 1 3 7 
• 2 . 5 6 3 
2 . 3 7 1 
1 . 8 7 6 
1 . 4 1 9 
2 . 1 2 0 
2 . 1 2 1 
2.057 1 . 9 7 1 
1 . 5 9 4 
1 . 1 3 8 
1 . 2 7 8 
3 . 0 2 6 
2 . 4 2 6 
1 . 8 5 2 
1 . 3 4 5 
2 . 1 3 4 
2 . 1 3 7 
• 1 . 7 2 0 
1 . 1 4 6 
• 1 . 3 7 2 
• 2 . 5 6 3 
2 . 3 7 1 
1 . 8 6 8 
1 . 3 6 6 
2 . 1 2 0 
2 . 1 2 1 
1 . 9 3 7 
2 . 7 4 0 
2 . 4 6 9 
1 .922 
1 . 4 8 1 
2 . 1 5 2 
2 . 1 5 3 
2.056 
1 . 5 1 7 
1 .132 
1 .281 
2 . 7 2 3 
2 . 4 6 4 
1 . 8 7 8 
1 . 3 0 8 
2 . 1 5 2 
2 . 1 5 3 
1 . 9 5 2 
2 . 7 4 0 
2 . 4 6 9 
1 .9 23 
1 . 4 6 1 
2 . 1 5 2 
2 . 1 5 3 
2 . 3 5 0 
1 . 5 1 1 
1 . 0 9 7 
1 .241 
2 . 7 2 3 
2 . 4 6 4 
1 . 8 7 5 
1 . 2 7 0 
2 . 1 5 2 
2 . 1 5 3 
1 . 9 3 1 
SEX: 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B Η 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
2 1 , 4 
1 7 , 5 
1 3 . 7 
1 6 , 7 
1 8 , 9 
1 8 , 2 
9 , 6 
2 6 , 8 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
1 9 , 8 
1 0 , 5 
2 7 , 6 
2 0 , 4 
9 , 9 
2 9 , 4 
2 0 , 1 
3 1 , 0 
1 7 , 5 
2 0 , 0 
1 2 , 0 
3 3 , 0 
2 1 , 8 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
2 4 , 5 
2 2 . 2 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
2 5 , 8 
2 7 , 1 
1 8 , 7 
2 8 , 4 
1 9 , 6 
2 0 , 9 
2 5 , 4 
2 6 , 7 
2 0 , 9 
2 0 , 0 
2 8 , 2 
1 4 , 3 
1 8 , 2 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
2 5 , 2 
2 0 , 5 
1 5 , 8 
2 5 , 7 
1 4 , 3 
1 8 , 2 
2 2 , 7 
2 5 , 9 
2 1 . 5 
2 1 , 3 
2 8 , 3 
■ 2 5 , β 
1 4 , β 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
2 4 , 7 
• 2 9 , 4 
1 3 , 6 
• 3 2 , 1 
• 2 5 , 8 
1 4 , 8 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
2 6 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
2 4 , 2 
2 2 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
2 6 , 5 
2 4 , 7 
1 8 , 4 
26,9 
2 0 , 6 
1 9 , 5 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
30 ,0 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
2 4 , 2 
2 3 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
26,7 
2 4 , 7 
2 0 , 1 
2 8 , 2 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 5 , 3 
2 6 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
3 0 , 9 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
C ο 
0 Ε 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
! 
Α 
Τ 
Ο 
Ν 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
53 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
8 3 , 0 
7 5 , 3 
9 9 , 5 
9 1 , 1 
1 1 5 , 1 
9 6 , 6 
1 1 0 , 1 
92 , 9 
6 8 , 2 
8 2 . 1 
8 1 , 9 
9 4 . 5 
6 8 , 2 
8 5 , 0 
6 0 , 1 
1 1 6 , 4 
101 , 3 
7 4 , 7 
1 0 6 , 3 
91 , 2 
1 2 5 , 1 
1 0 4 , 1 
7 6 , 2 
8 9 , 0 
9 9 , 6 
9 6 , 6 
9 6 , 4 
1 1 3 , 4 
8 7 , 9 
9 6 , 2 
1 0 3 , 9 
8 9 , 7 
1 2 5 , 1 
1 0 3 . 2 
7 4 , 8 
1 1 5 , 3 
9 1 , 9 
1 4 2 , 0 
1 1 1 , 3 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
8 8 , 8 
9 4 , 2 
8 9 , 7 
8 5 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 5 
8 7 , 4 
9 0 , 0 
9 2 , 1 
7 8 , 5 
1 2 5 , 1 
1 1 7 , 9 
9 2 , 2 
7 5 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 1 3 , 1 
Β5.7 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 8 
1 2 1 , 7 
9 3 , 4 
6 8 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 6 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 4 
9 8 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 2 
1 1 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 2 
1 4 7 , 1 
1 1 7 , 9 
9 1 , 2 
7 6 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 9 
• 1 3 0 , 0 
1 2 0 , 3 
9 5 , 2 
7 2 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 6 
1 2 4 , 7 
8 9 , 3 
• 1 2 5 , 4 
8 3 , 5 
• 1 0 0 , 0 
153,7 
123,2 
9 4 , 1 
6 8 , 3 
108,4 
108,5 
100,0 
110,4 
98 ,3 
97 ,7 
107,1 
99 ,2 
99 ,3 
•132 ,3 
122,4 
96 ,4 
70,5 
109,4 
109,5 
100,0 
• 93 ,5 
96 ,0 
97 ,7 
97 ,1 
98,5 
98 ,5 
100,3 9 6 , 1 
105,5 
103,7 
103,0 
111 ,1 
98 ,5 
9 8 , 8 
105 ,9 
99 ,2 
99 ,3 
• 113 ,8 
104,5 
• 1 1 0 , 6 
«94 ,1 
96,2 
99 ,6 
107,6 
98 ,5 
98 ,5 
1 0 2 , 0 1 0 0 , 3 
1 3 3 , 3 
1 2 0 , 1 
9 3 , 5 
7 2 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 5 
1 2 6 , 2 
9 6 , 2 
6 7 , 0 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,1 
101 ,4 
100,0 
100,0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 3 3 , 7 
1 2 0 , 4 
9 3 , 7 
7 1 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 0 
1 2 7 , 6 
9 7 , 1 
6 5 , 8 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
100,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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SCHIFFBAU CONSTP. NAVALE 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 361 
νεΡΤεΐίυΝΟ NACH DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENN8TE DANS L ENTPPP»IS8 
(TOUS Α0ε5 REUNI S I 
A. EFFECTIFS 
r.ESCH 
LE I S T U N 
ANZAHL 
V 
F 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
N 
3 
I 
N 
Χ 
;ss 
(T 
ÌUPPE 
M 
F 
T 
Ε / Τ 
M 1 A 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 < 2 1 
1 
1 . 2 9 2 
5 8 6 
1 . 8 7 8 
3 1 , 2 
­
3 , 6 
1 5 , 6 
5 4 , 1 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
­' 1 0 0 , 0 
­­1 , 7 
1 7 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
2 , 4 
1 1 , 3 
4 2 , 6 
3 4 , 7 
3 , 9 
3,° 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 2 
8 , 9 
1 2 , 2 
1 3 , 6 
6 , 1 
6 , 1 
­1 0 , 4 
­
­5 5 , 6 
1 2 , 5 
2 6 , 1 
— 2 2 , 1 
_ 
1 1 , 9 
9 , 3 
1 2 , 2 
2 0 , 9 
6 , 1 
6 , 1 
­1 2 , 4 
DADER DEP 
ANNFFS 
2 ­ 4 
1 . 6 9 1 
7 7 1 
2 . 4 5 2 
3 1 , 4 
_ 
3 , 5 
1 7 , 3 
5 6 , 3 
1 3 , 7 
8 , 7 
8 , 7 
­1 0 0 , 0 
­­0 , 3 
2 1 , 5 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
1 2 , 3 
4 5 , 4 
3 4 , 0 
6 , 0 
6 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 5 , 6 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
1 7 , 7 
5 , 3 
5 , 3 
­1 3 , 5 
_ 
­1 1 , 1 
2 0 , 5 
3 3 , 2 
­2 9 , 0 
­
1 5 , 3 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
2 6 , 7 
5 , 3 
5 , 3 
­1 6 , 2 
I 
I 
1 
υΝτεΒΝεΗΜεΝ5ζυ6εΗοερΐοκειτ I N 
D ΑΝπεΝΝετε 
ι 
5 - 9 I 
1 
1 . 8 6 2 
6 1 8 
2 . 4 8 0 
2 4 , 9 
0 , 3 
3 , 9 
2 1 , 9 
4 9 , 9 
1 2 , 7 
1 1 , 4 
11 , 4 
-1 0 0 , 0 
--0 , 2 
3 1 , 7 
6 8 , 1 
1 3 0 , 0 
0 , 2 
2 , 9 
1 6 , 5 
4 5 , 4 
2 6 , 5 
9 , 6 
8 , 6 
-1 3 0 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 2 
1 8 , 2 
7 , 7 
7 , 7 
-1 4 , 9 
-
-5 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 1 
— 2 3 , 3 
1 7 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
2 1 , 1 
7 , 7 
7 , 7 
-1 6 , 4 
J ΑΗΡ ε Ν 
DANS L ε N T R ε P R I S ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 6 7 5 
4 8 4 
4 . 1 5 9 
1 1 , 6 
0 , 4 
3 , 7 
2 3 , 2 
4 2 , 5 
9 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
-1 , 7 
Ο,β 
4 9 , 2 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 5 
2 0 , 6 
4 3 , 3 
1 3 , 8 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
3 6 , 1 
3 7 , 7 
2 7 , 3 
2 6 , 1 
2 7 , 8 
2 7 , 9 
-2 9 , 5 
-
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 9 , 3 
1 2 , 9 
— 1 8 , 2 
5 5 , 2 
3 7 , 4 
3 7 , 6 
2 7 , 5 
1 8 , 4 
2 7 , 8 
. 2 7 , 9 
-2 7 , 5 
> =■ 2 0 
3 . 9 5 3 
1 9 7 
4 . 1 5 0 
4 , 7 
0 , 2 
1 , 6 
1 2 , 7 
4 0 , 2 
8 , 0 
3 7 , 2 
3 7 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
--0 , 5 
5 5 , 8 
4 3 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
0 , 2 
1 , 5 
1 2 , 2 
4 1 , 0 
9 , 7 
3 5 , 4 
3 5 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
1 7 , 0 
2 2 , 2 
2 7 , 8 
2 4 , 4 
5 3 , 1 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
-
-5 , 6 
1 3 , 6 
4 , 7 
-7 , 4 
2 7 , 6 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
2 6 , 0 
1 2 , 9 
5 3 , 1 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
I 
I TOTAL 
1 
1 2 . 4 6 3 
2 . 6 5 6 
1 5 . 1 1 9 
1 7 , 6 
0 , 2 
3 , 0 
1 8 , 2 
4 5 , 9 
1 0 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
0 , 7 
3 0 , 5 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
1 5 , 1 
4 3 , 2 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
1 8 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
I IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6REI 
D Ι 
Ι Ι 
s ι 
Τ | 
ρ ι 
Ι ι 
e Ι 
υ Ι 
τ ι 
ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I / 361 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι G E S C H L E C H T 
ILEISTUNGSGRUPPF 
Ι Β 
ι ε 
ι τ 
I R 
Ι Α 
1 3 
Ι ν 
Ι Δ 
I R 
Ι Ι 
Ι Δ 
ι τ 
Ι 1 
Ι ι 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι 3 
| | 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
Ρ 1 
Ε 
ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
ζ 
Ν 
­
Μ 
F 
τ 
Μ 
ζ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 Ι 
5 
54 Ι 
5 8 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 Ι 
54 
5R 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 6 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
. 
2 . 5 5 6 
1 . 8 0 9 
1 . 3 4 4 
2 . 0 6 8 
2 . 0 6 8 
­1 . 9 3 8 
_ 
. 1 . 3 8 9 
1 . 0 0 9 
— 1 . 1 0 0 
. 
2 . 5 2 1 
1 . 7 6 0 
1 . 1 1 7 
2 . 0 6 8 
2 . 0 6 3 
­1 . 7 1 7 
1 9 , 9 
2 4 , 4 
2 4 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
­3 0 . 3 
_ 
. 1 4 , 6 
2 3 , 1 
­2 6 , 4 
. ? 0 , 9 
2 5 , 1 
2 7 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
­3 7 , 4 
a 
1 3 1 , 9 
9 3 , 3 
6 9 , 3 
1 0 6 , 7 
1 3 6 . 7 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 2 6 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 6 , 8 
1 3 2 . 5 
6 5 , 1 
1 2 0 , 4 
1 2 0 , 4 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 5 
9 4 , 2 
9 2 , 0 
9 6 . 1 
I 9 6 , 1 
­I 9 4 , 5 
­
| . 1 9 1 , 9 
1 9 2 , 0 
1 
1 3 8 , 6 
| . 
1 1 3 2 , 3 
1 9 3 , 9 
1 8 8 , 0 
1 9 6 , 1 
1 9 6 , 1 
j 1 8 8 , 9 
ΡΑΙΙΓΡ PFR 
ΑΝΝεε5 
I 
2 ­ 4 1 
1 
2 . 4 7 9 
2 . 3 6 8 
1 . 9 9 2 
1 . 2 4 4 
2 . 2 1 9 
2 . 2 1 9 
­1 . 9 9 8 
­
. 1 . 4 5 3 
1 . 0 8 7 
­1 . 1 5 9 
2 . 4 7 9 
2 . 3 6 ? 
1 . 9 2 6 
1 . 1 3 4 
2 . 2 1 9 
2 . 2 1 9 
­1 . 7 6 2 
1 4 , 3 
1 6 , 4 
2 8 , 4 
1 9 , 3 
2 3 , 5 
2 3 . 5 
­2 9 , 9 
_ 
. 2 0 , 3 
1 9 , 6 
­2 3 , 3 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
2 9 , 5 
2 0 , 6 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
­3 6 , 7 
1 2 4 , 1 
1 1 8 , 5 
9 9 , 7 
6 2 , 3 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 2 5 , 4 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 6 
1 3 4 , 0 
1 0 9 , 2 
6 4 , 3 
1 2 5 , 9 
1 2 5 , 9 
­1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 5 , 9 
1 0 3 , 8 
8 5 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
­9 7 , 5 
­
. 9 6 , 2 
9 9 , 1 
­9 3 , 4 
9 1 , 0 
9 5 , 9 
1 0 2 , 7 
8 9 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
­9 1 , 3 
UNTERNEHMENS ZUGEHOERIGXr IT I N JAHBFN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 | 
I 
2 . 9 5 3 
2 . 5 1 4 
1 . 9 6 2 
1 . 5 0 0 
2 . 0 6 1 
2 . 0 6 1 
­2 . 0 7 5 
­
. 1 . 4 2 1 
1 . 1 5 4 
­1 . 2 5 4 
2 . 5 5 3 
2 . 5 1 1 
1 . 8 7 4 
1 . 3 0 0 
2 . 0 6 1 
2 . 0 6 1 
­1 . 9 0 1 
1 9 , 3 
2 1 , 3 
2 4 , 3 
1 7 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
­2 7 , 9 
_ 
. 2 0 , 7 
1 6 , 5 
­2 1 , 3 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
2 6 , 4 
2 1 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
­3 2 , 9 
1 4 2 , 3 
1 2 1 , 2 
9 4 , 6 
7 2 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 1 3 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 3 
1 3 2 , 1 
9 8 , 6 
6 8 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 7 
9 5 , 8 
9 5 , 7 
­1 0 1 , 2 
­
. 9 4 , 0 
1 0 5 , 2 
­1 0 1 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 9 
9 9 , 9 
1 0 2 , 4 
9 5 , 8 
9 5 , 7 
­9 8 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 5 2 6 
2 . 4 9 4 
1 . 9 1 5 
1 . 5 5 3 
2 . 1 6 6 
2 . 1 6 6 
­2 . 0 9 4 
. 
. 1 . 6 6 4 
1 . 1 5 2 
— 1 . 4 5 9 
2 . 4 9 2 
2 . 4 9 3 
1 . 8 8 4 
1 . 4 2 1 
2 . 1 6 6 
2 . 1 6 6 
­2 . 0 3 2 
1 6 , 8 
1 9 , 8 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
­2 5 , 2 
. 
a 
3 0 , 4 
1 5 , 9 
­3 3 , 0 
1 7 , 5 
1 9 , 8 
2 3 , 5 
2 5 , 7 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
­2 7 , 3 
1 2 0 , 6 
1 1 9 , 1 
9 1 , 5 
7 4 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 4 
­1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 4 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
1 2 2 , 7 
9 2 , 7 
6 9 , 9 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 6 
­1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
1 0 1 , 0 
9 9 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
­1 0 2 , 1 
a 
. 1 1 0 , 1 
1 0 5 , 0 
­1 1 7 , 6 
9 1 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
­1 0 5 , 2 
> ■ 2 0 
3 . 1 1 3 
2 . 4 1 5 
1 . 9 0 8 
1 . 5 5 1 
2 . 1 6 0 
2 . 1 6 4 
, 2 . 0 5 7 
_ 
. 1 . 5 3 9 
. ­1 . 4 2 6 
3 . 1 1 3 
2 . 4 1 1 
1 . 8 8 8 
1 . 5 0 7 
2 . 1 6 0 
2 . 1 6 4 
. 2 . 0 3 4 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
2 2 , 5 
2 2 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
. 2 4 , 7 
­
. 1 4 , 6 
. ­1 9 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
2 2 , 7 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
. 2 5 , 3 
1 5 1 , 3 
1 1 7 , 4 
9 2 , 8 
7 5 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 7 , 9 
• 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 0 
1 1 8 , 5 
9 2 , 8 
7 4 , 1 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 7 , 8 
9 9 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
a 
1 0 0 , 3 
_ 
. 1 0 1 , 9 
. ­1 1 4 , 9 
1 1 4 , 3 
9 7 , 8 
1 0 0 , 7 
1 1 8 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
. 1 0 5 , 3 
TOTAL 
2 . 7 4 0 1 
2 . 4 6 9 1 
1 . 9 2 0 1 
1 . 4 6 1 1 
2 . 1 5 2 1 
2 . 1 5 3 1 
• I 
2 . 0 5 0 
. | 
« 1 . 5 1 1 1 
1 . 0 9 7 
— 1 . 2 4 1 
2 . 7 2 3 
2 . 4 6 4 
1 . 8 7 5 
1 . 2 7 0 1 
2 . 1 5 2 
2 . 1 5 3 
. 1 . 9 3 1 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
2 4 , 2 1 
2 3 , 5 
2 0 , 7 1 
2 0 , 7 
. 2 6 , 7 
a 
. 2 4 , 7 
2 0 , 1 
­2 8 , 2 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 5 , 3 
2 6 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
a 
3 0 , 9 
1 3 3 , 7 
1 2 0 , 4 
9 3 , 7 
7 1 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 1 , 8 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 0 
1 2 7 , 6 
9 7 , 1 
6 5 , 8 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
OUA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
1 Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
S E X ; I 
I F I C A T i r i N I 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
• Ι τ ι 
Η I 1 
i c ο ι 
1 0 E l 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
Τ I 1 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 s I 
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SCHIFFBAU CONSTP. NAVALE 
ΑΝοε5τε ί ί τ ε DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 361 
νερτε ΐ ίυΝβ NACH OAU8R DEP U N T E R N E H M E N S Z U G E K ^ R I G ^ I T 
(ΑΝ6ε5Τεί ίΤε 3D BIS <45 JAHRε) 
Α. ΡεΡ50ΝΑΙ 
ρεΡΑΡτιτ ιοΝ PAR ΑΝοιεΝΝετε DANS L επτρερριςε 
ιεΜΡίθγε5 οε 30 A <45 A N S I 
Α. ^FF8CTIFS 
GESCHLFCHT 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
π 
Τ 
p 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
: 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 4 4 
130 
674 
1 9 , 3 
_ 
6 , 6 
2 6 , 7 
5 1 , 5 
6 , 1 
9 , 2 
9 , 2 
-. 1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
2 0 , 0 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 2 
2 1 , 7 
4 5 , 4 
2 0 , 2 
7 , 4 
7 , 4 
-1 3 0 , 0 
_ 
1 8 , 3 
1 2 , 2 
1 0 , 5 
1 2 , 1 
5 , 5 
5 , 5 
-1 0 , 4 
_ 
-2 5 , 0 
9 , 2 
2 2 , 8 
1 7 , 4 
_ 
1 7 , 6 
1 2 , 2 
1 0 , 4 
1 8 , 8 
5 , 5 
5 , 5 
-1 1 , 3 
DAUER DEP 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
9 7 3 
1 7 4 
1 . 1 4 7 
1 5 , 2 
_ 
4 , 4 
2 3 , 1 
5 8 , 2 
3 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 6 
3 1 , 0 
6 8 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
1 9 , 7 
5 4 , 1 
1 3 , 5 
9 , 0 
9 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 1 , 8 
1 8 , 9 
2 1 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
-1 8 , 6 
_ 
-2 5 , 0 
1 9 , 0 
2 6 , 3 
2 3 , 3 
_ 
2 1 , 0 
1 8 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
-1 9 , 2 
U N T e R N E H H E N S Z U G E H O E R I G « I T I N υΑΗΡεΝ 
ο Α Ν α ε Ν Ν Ε τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
1 . 1 3 7 
1 7 6 
1 . 3 1 3 
1 3 , 4 
0 , 1 
3 , 5 
2 8 , 1 
5 2 , 9 
3 , 9 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
-1 0 0 , 3 
_ 
--3 3 , 0 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 0 
2 4 , 4 
5 0 , 3 
1 2 , 3 
9 , 9 
9 , 9 
-1 0 0 , 3 
1 1 , 1 
2 0 , 3 
2 6 , 8 
2 2 , 7 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
-2 1 , 7 
_ 
--2 0 , 4 
2 6 , 1 
2 3 , 5 
1 1 , 1 
1 9 , 5 
2 6 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
-2 1 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 . 8 3 4 
2 1 7 
2 . 0 5 1 
1 0 , 6 
0 , 4 
3 , 2 
2 4 , 3 
4 3 , 5 
6 , 3 
2 2 . 4 
2 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
7 , 7 
0 , 5 
5 5 , 3 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 2 
2 1 , 7 
4 4 , 7 
9 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
2 9 , 4 
3 7 , 3 
3 0 , 0 
4 2 , 5 
4 5 , 0 
4 5 , 0 
-3 5 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
4 2 , 3 
1 9 , 5 
2 9 , 0 
8 8 , 9 
3 2 , 2 
3 7 , 3 
3 1 , 2 
2 8 , 1 
4 5 , 0 
4 5 , 0 
- -3 4 , 2 
> - 2 0 
7 5 3 
51 
8 0 4 
6 , 3 
_ 
2 . 7 
7 , 7 
5 4 , 7 
5 , 8 
2 9 , 1 
2 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-2 , 0 
5 1 , 0 
4 7 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
-
2 , 5 
7 , 3 
5 4 , 5 
Β , 5 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 , 2 
4 , 9 
1 5 , 5 
1 6 , 1 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
-1 4 , 4 
-
-2 5 , 0 
9 , 2 
5 , 3 
6 , 8 
-
9 , 9 
4 , 9 
1 4 , 9 
9 , 4 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
-1 3 , 4 
I 
1 TOTAL 
5 . 2 4 1 
7 4 8 
5 . 9 3 9 
1 2 , 5 
0 , 2 
3 , 8 
2 2 , 8 
5 0 , 7 
5 , 2 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
0 , 5 
3 3 , 0 
6 0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
2 0 , 0 
4 9 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SEXE Ι 
I F I C A T I O N Ι 
F /T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE Ι 
D Ι 
Ι Ι 
S j 
τ ι 
ρ ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. 3επΑείτερ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VIII/ 361 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I GE! 
I L E I S l 
I Β 
I E 
Ι Τ 
I R 
1 A 
1 G 
1 V 
I Δ 
Ι ζ 
I 1 
Ι Δ 
ι τ 
1 î 
Ι Ρ 
Ι Ν 
1 s 
I I 
I Ν 
I 0 
1 I 
I Ζ 
I E 
ι s 
UNGSGRUPP8 
< 
η 
F 
E 
E 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
! F 
τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 1 
5B 1 
T 
13 
2 
3 1 
4 
5 
T 
I B 
2 ! 
? 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 3 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
A 
5 
5A 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
2 . 6 4 2 
1 . 8 8 1 
. . . ­2 . 1 6 4 
_ 
­. . ­• 1 . 3 2 5 
. 
2 . 6 4 2 
1 . 8 6 2 
« 1 . 4 2 3 
. . ­2 . 0 7 1 
. 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
. . . ­2 7 , 8 
­
­. . ­« 2 1 , 4 
. 2 0 , 6 
2 2 . 1 
« ? 9 , 4 
. . ­3 0 , 6 
. 
1 2 2 , 1 
8 6 , 9 
. . . ­1 0 0 , 0 
­
­
. ­« 1 0 0 , 0 
. 
1 2 7 , 6 
8 9 , 9 
« 6 8 , 7 
. . ­1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 8 
9 4 , 5 
. , a 
­1 1 0 0 , 2 
_ 
­. | · ­1 » 9 5 , 9 
. 
1 0 3 , 9 
1 9 5 , 3 
1 « 1 3 0 , 0 
| . a 
| 1 9 9 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 | 
1 
, 
2 . 3 9 1 
2 . 0 5 5 
. » 2 . 2 6 9 
« 2 . 2 6 5 
­2 . 1 4 3 
_ 
­. 1 . 1 6 9 
­1 . 2 2 6 
. 
2 . 3 9 1 
2 . 0 0 9 
1 . 2 2 7 
1 ( 2 . 2 6 9 
« 2 . 2 6 9 
­2 . 0 4 4 
. 
1 7 , 2 
2 8 , 6 
. • 2 6 , 3 
• 2 6 , 3 
­2 6 , 9 
_ 
­. 1 3 . 6 
­i e . 2 
. 1 7 , 2 
2 9 , 8 
1 7 . 0 
• 2 6 , 3 
• 2 6 , 3 
­3 0 , 3 
. 
1 1 1 , 6 
9 5 , 9 
. • 1 0 5 , 9 
• 1 0 5 , 9 
­1 0 0 , 0 
­
­
9 5 , 4 
­1 3 0 , 0 
a 
1 1 7 , 0 
9 8 , 3 
6 0 , 0 
• 1 1 1 , 0 
• 1 1 1 , 0 
­1 0 0 , 0 
a 
9 3 , 9 
1 0 3 , 3 
. • 1 0 3 , 6 
• 1 0 3 , 6 
­9 9 , 3 
­
­a 
9 8 , 7 
­8 8 , 7 
. 
9 4 , 0 
1 0 2 , 9 
8 6 , 2 
• 1 0 3 , 6 
• 1 0 3 , 6 
­9 7 , 8 
UNTERN8HMENSZUGE H O E R I G K 8 I T 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
I 
. 
2 . 5 5 2 
2 . 0 6 3 
. 2 . 1 3 7 
2 . 1 3 7 
­2 . 2 2 0 
­
­. a 
­» 1 . 3 8 0 
. 
2 . 5 5 2 
2 . 0 2 8 
« 1 . 4 0 1 
2 . 1 3 7 
2 . 1 3 7 
­2 . 1 4 2 
a 
2 2 , 8 
2 2 , 1 
. 1 9 , 3 
1 9 , 3 
­2 4 , 9 
­
­. . ­« 2 9 , 4 
. 2 2 , 8 
2 3 , 0 
« 2 7 , 2 
1 5 , 3 
1 9 , 3 
­2 7 , 7 
a 
1 1 5 , 0 
9 2 , 9 
. 5 6 , 3 
5 6 , 3 
­l O C O 
­
­
. ­« 1 0 0 , 0 
. 
1 1 9 , 1 
5 4 , 7 
« 6 5 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 2 
1 0 ? , 7 
a 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
­1 3 2 , 8 
­
­a 
. ­» 9 9 , 9 
a 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 8 
• 9 8 , 5 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
­1 0 2 , 5 
I N JAHREN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 ­ 1 9 
2 . 7 0 0 
2 . 5 8 6 
1 . 9 2 8 
• 1 . 7 1 5 
2 . 1 6 1 
2 . 1 6 1 
­2 . 1 5 3 
. 
. • 1 . 6 5 2 
. ­• 1 . 5 5 9 
2 . 6 0 6 
2 . 5 8 4 
1 . 8 9 4 
• 1 . 5 9 0 
2 . 1 6 1 
2 . 1 6 1 
­2 . 1 0 4 
1 1 , 9 
2 0 , 4 
2 2 , 7 
• 2 3 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
­2 5 , 3 
a 
. • 3 0 , 7 
. ­» 3 0 , 2 
1 5 , 1 
2 0 , 5 
2 4 , 1 
• 2 5 , 9 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
­2 6 , 8 
1 2 5 , 4 
1 2 0 , 1 
8 9 , 5 
• 7 9 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
­1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 6 , 0 
. ­• 1 0 0 , 0 
1 2 3 , 9 
1 2 2 , 8 
9 0 , 0 
• 7 5 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 6 , 9 
• 1 0 4 , 6 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
­9 9 , 7 
. 
. • 1 0 5 , 7 
. ­• 1 1 2 , 8 
9 7 , 6 
1 0 1 , 6 
9 7 , 0 
» 1 1 1 , 7 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
­1 0 0 , 7 
1 
1 > ­ 2 0 
1 
. 
» 2 . 5 7 6 
1 . 9 8 5 
. 2 . 2 5 5 
2 . 2 5 5 
­2 . 0 9 9 
. 
. a 
. ­• 
. 
« 2 . 5 4 1 
1 . 5 4 6 
a 
2 . 2 55 
2 . 2 5 5 
­2 . 0 5 2 
a 
» 1 7 , 8 
2 4 , 2 
, 2 0 , 7 
2 0 , 7 
­2 5 , 2 
­
. . . ­a 
a 
« 2 0 , 7 
2 5 , 4 
. 2 0 , 7 
2 0 , 7 
­2 6 , 9 
. 
« 1 2 2 , 7 
9 4 , 6 
. 1 0 7 , 4 
1 0 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
­
• 
. ­• 
. 
« 1 2 2 , 8 
9 4 , 8 
. 1 0 9 , 9 
1 0 9 , 9 
­1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 1 , 2 
9 9 , 7 
. 1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
­ 9 7 , 2 
­
. a 
. ­■ 
. 
• 9 9 , 9 
9 9 , 6 
. 1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
­9 8 , 2 
TOTAL 
2 . 7 0 1 1 
2 . 5 4 6 1 
1 . 9 9 0 1 
1 . 6 3 9 1 
2 . 1 9 0 
2 . 1 9 0 
­2 . 1 5 9 
. 
a 
1 . 5 6 3 
1 . 1 8 4 
— 1 . 3 8 2 
2 . 6 7 1 
2 . 5 4 4 
1 . 9 5 3 
1 . 4 2 3 
2 . 1 9 0 
2 . 1 9 0 
­2 . 0 9 0 
1 8 , 9 
2 0 . 7 
2 4 , 5 
2 2 , 2 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
­2 5 , 8 
. 
. 2 7 , 1 
1 8 , 7 
­2 8 , 4 
1 9 , 6 
2 0 , 9 
2 5 , 4 
2 6 , 7 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
­2 8 , 2 
1 2 5 , 1 
1 1 7 , 9 
9 2 , 2 
7 5 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
a 
1 1 3 , 1 
8 5 , 7 
— 1 0 0 , 0 
1 2 7 , 8 
1 2 1 , 7 
9 3 , 4 
6 8 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
EEVE 
O U A L I F I 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
S 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
59 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
se Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
1 SA 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C A T I O N 1 
M 1 
0 1 
Ν 1 
T 1 
A 1 
Ν 1 
T 1 
C 0 1 
0 Ε 1 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
F T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
C I 
F I 
ι s ι 
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GESCHLECM 
L E I S TUN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
G 
Ν 
Δ 
L 
S 
T 
u 
Ν 
0 
F 
Ν 
V 
F 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
;s-
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
Γ, 
Ν 
χ 
3 
Ε 
Τ 
3 
Δ 
3 
< 0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
! , 3 
Ε . Τ 
,τ 
Μ 
F 
Γ 
F / T 
Μ 1 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 3 - 1 9 | 
ι 
4 9 
4 
53 
7 , 5 
9 5 , 9 
-4 , 1 
1 3 0 , 0 
-
5 0 , 0 
5 0 , 0 
1 3 0 , 0 
8 8 , 7 
7 , 8 
7 , 5 
1 3 0 , 0 
0 , 3 
-0 , 4 
0 , 3 
-
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
• 0 , 3 
. 0 , 2 
0 , 2 
8 , 6 3 
-
8 , 4 2 
_ 
. . • 
6 , 6 3 
• . 8 , 1 8 
2 2 , 0 
-. 2 5 , 2 
-
. 
. 
2 2 , 0 
. . 2 7 , 7 
1 0 7 , 5 
-
1 3 0 , 0 
-. . • 
1 3 5 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
1 3 2 , 4 
-. 1 3 4 , 0 
-
. 
a 
• 
1 0 2 , 5 
• . 1 3 4 , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 2 6 
54 
2 90 
1 9 , 3 
7 3 , 5 
2 1 , 2 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
5 1 , 9 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 0 . 7 
? 7 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 , 4 
2 , 2 
1 , 2 
4 , 3 
1 , 9 
1 . 9 
ι . 9 
1 . 1 
1 . 5 
1 . 9 
1 , 3 
9 , 8 0 
7 , 5 1 
8 , 4 3 
« 5 , 06 
. 5 , 14 
8 , 7 0 
6 , 61 
« 5 , 9 6 
7 , 8 0 
2 8 , 8 
2 3 , 8 
. 2 3 , 4 
. « 2 3 , 0 
. 2 2 , 5 
3 3 , 0 
2 3 , 3 
« 2 1 , 9 
3 2 , 9 
1 0 4 , 4 
3 9 , 1 
1 0 3 , 0 
. « 9 8 , 4 
. 1 0 3 , 0 
1 1 1 . 5 
8 4 , 7 
« 7 6 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 3 
. 1 0 4 , 1 
. 
» 3 3 , 5 
. 8 8 , 2 
1 0 3 , 3 
9 8 , 4 
« 1 0 4 , 2 
9 9 , 9 
3P0ESSF ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L I DER BETRIEBE 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R U S ) 0 ε 5 E T A B L I 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
Ι 
( 1 0 - 4 9 ) Ι 
Ι 
2 7 5 
58 
3 3 3 
1 7 , 4 
7 7 , 5 
1 7 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
51 , 7 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
2 3 , 4 
U , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 , 4 
7 , 5 
1 , 4 
4 , 3 
2 , 0 
7 , 0 
2 , 1 
1 , 4 
1 , 6 
2 , 1 
1 . 5 
8 , 7 6 
7 , 5 1 
8 , 4 3 
, 
5 , 0 5 
. 5 , 14 
6 , 6 6 
6 , 5 7 
« 5 , 8 0 
7 , 8 6 
2 7 , 7 
2 0 , 3 
. 2 7 , 9 
. 1 ° , 4 
. 2 2 , 5 
2 6 , 5 
? e , 4 
» 2 4 , 7 
3 1 , 9 
1 0 3 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
9 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
8 3 , 6 
» 7 3 , 8 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 3 
. 1 0 4 , 1 
. 
8 3 , 3 
. 6 8 , 2 
1 0 3 , 1 
9 7 , 8 
« 1 0 1 , 4 
1 0 0 , 6 
1 
5 0 - 9 9 
1 
278 
45 
3 2 3 
1 3 , 9 
8 7 , 1 
1 3 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
4 8 , 9 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 5 , 5 
1 6 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
0 , 9 
1 , 1 
1 , 5 
2 , 1 
1 , 5 
1 , 7 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 1 
1 , 5 
1 , 5 
7 , 9 2 
6 , 4 2 
7 , 7 2 
, 
4 , 7 1 
4 , 3 0 
4 , 6 2 
7 , 9 1 
5 , 7 0 
4 , 6 8 
7 , 2 6 
1 2 , 3 
1 5 , 2 
. 1 4 , 2 
. 7 , 5 
2 0 , 8 
1 3 , 2 
1 2 , 2 
2 1 , 8 
2 3 , 4 
2 0 , 7 
1 0 2 , 6 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 9 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
7 3 , 3 
6 4 , 3 
1 0 3 , 0 
9 4 , 0 
9 1 , 7 
. 9 5 , 3 
, 
7 7 , 7 
7 8 , 8 
7 9 , 2 
9 3 , 9 
8 4 , 8 
8 1 , 8 
9 3 , 2 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
9 1 2 
2 1 2 
1 . 1 2 4 
1 8 , 9 
3 4 , 2 
1 0 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
4 1 , 5 
4 9 , 1 
1 0 0 , 0 
7 0 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
2 , 6 
9 , 5 
4 , 9 
2 1 , 3 
6 , 0 
9 , 6 
7 , 6 
5 , 2 
3 , 7 
9 , 5 
5 , 2 
8 , 4 5 
7 , 1 3 
6 , 5 3 
3 , 2 1 
, 
6 , 1 7 
5 , 3 3 
6 , 0 4 
6 , 4 0 
6 , 6 7 
6 , 0 5 
7 , 6 0 
1 0 , 7 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
. 1 5 , 1 
1 1 , 0 
1 3 , 1 
1 1 , 4 
1 5 , 5 
1 2 , 9 
1 7 , 0 
1 0 2 , 9 
8 6 , 9 
7 9 , 5 
1 3 0 , 3 
. 1 3 2 , 2 
9 6 , 5 
1 3 0 , 3 
1 0 7 , 7 
3 5 , 5 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 3 1 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 4 
. 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 6 
9 9 , Β 
9 9 . 3 
1 0 5 , 8 
9 9 , 9 
I 1 1 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 - 9 9 9 1 > * 1 0 0 0 1 
1 1 1 
976 
1 6 8 
1 . 1 4 4 
1 4 , 7 
7 0 , 9 
2 3 , 0 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
7 6 , 2 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 2 
3 0 , 3 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
6 , 5 
1 3 , e 
5 , 1 
6 , 5 
9 . 7 
2 . 6 
6 , 1 
4 , 7 
7 , 1 
5 , 2 
5 . 3 
8 , 2 9 
7 , 19 
6 , 8 2 
7 , 9 5 
a 
5 , 7 0 
5 . 6 2 
8 , 2 6 
6 , 65 
6 , 6 ? 
7 , 6 3 
1 1 , 7 
1 2 , 7 
1 0 , 1 
1 3 , 6 
. . 1 1 , 6 
. 1 4 , 8 
1 2 , 1 
1 6 , 5 
1 3 , 2 
1 6 , 9 
1 0 4 , 3 
9 3 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. . 9 7 , ° 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
6 7 , 2 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 6 
9 3 , 1 
a 
9 4 , 1 
a 
9 9 , 8 
9 8 , 1 
9 9 , 0 
1 1 5 , 7 
9 7 , 7 
1 5 . 8 3 6 
2 . 1 4 0 
1 7 . 9 7 6 
1 1 , 9 
7 8 , 9 
1 8 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
5 2 , 5 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 8 
2 2 , 5 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 6 
8 3 , 9 
7 7 , 0 
8 3 , 4 
6 3 , 6 
7 6 , 6 
7 8 , 8 
7 7 , 1 
3 3 , 4 
3 1 . 7 
7 8 , 2 
8 2 . 6 
8 , 4 6 
7 , 0 1 
6 , 1 7 
3 , 1 ? 
7 , 4 7 
6 , 1 6 
5 , 4 3 
5 , 8 7 
6 , 4 5 
6 , 7 6 
5 , 6 6 
7 , 8 6 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 9 , 6 
1 0 4 , 1 
8 6 , 2 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 3 
1 0 4 , 9 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
8 6 , 3 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
9 6 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 6 
TOTAL 
1 8 . 9 3 1 
2 . 7 7 5 
2 1 . 7 5 6 
1 2 , 6 
7 8 , 6 
1 6 , 3 
? , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 2 , 9 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
2 2 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 3 
7 , 0 0 
6 , 2 3 
8 , 1 0 
7 , 0 0 
6 , 0 6 
5 , 4 6 
5 , 8 3 
8 , 4 2 
6 , 7 2 
5 , 7 2 
7 , 6 1 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , ? 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 6 
1 9 , 7 
1 0 4 , 1 
6 6 , 4 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 3 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
8 6 , 0 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . T 
O U A L I F I -
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
1 
Β 
U 
Τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
Ρ 
E V 
F Δ 
F R 
I I 
C A 
I τ 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ | 
F Ι 
F | 
Ε | 
Ε | 
; | 
Τ Ι 
Ι ι 
Ε Ι 
s ι 
5 ! 
Δ Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
3. | 
Α Ι 
Ι 
R Ι 
Ε | 
s ι 
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R E P A R T I T I O N PAR A G F 
ι β Ε 5 ^ ί ε ' 
ι ί ε ι ε τ UNGS­
Ι GRUPP? 
I Ρ 
ι ε 
I R 
ι s 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι s 
ι τ 
I U 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
Ι Ρ 
Ι 0 
Ι Ι 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
1 ,2 
AN Ζ AHL 
V 
4 
0 
Ι 
Δ 
Γ 
Ι 
3 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
Ρ 
4 
3 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 Τ 
Μ 
Γ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
c 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ζ 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ζ 
■ 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
3 
3 
Τ 
ι 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
8 
20 
28 
7 1 , 4 
5 0 , 0 
5 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
_ 
6 0 . 0 
4 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 4 , 3 
5 7 , 1 
2 8 , 6 
1 3 0 , 0 
. 
0 , 1 
­­
_ 
0 . 8 
0 , 7 
0 . 7 
. 
0 , 3 
0 , 5 
0 , 1 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
753 
136 
889 
1 5 . 3 
8 7 . 3 
1 0 , 6 
2 . 1 
1 0 0 , 0 
­
4 4 , 1 
5 5 , 9 
1 0 3 , 0 
7 3 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 3 
1 0 3 , 0 
4 , 4 
2 , 3 
' , 9 
4 , 0 
­
4 , 1 
6 , 3 
4 . ° 
4 , 4 
3 , 9 
5 . 2 
4 , 1 
7 . 4 1 
6 . 82 
. 7 , 3 0 
­
5 , 4 2 
4 , 83 
5 , 0 9 
7 , 4 1 
5 , 2 2 
4 , 93 
5 , 9 7 
1 1 , 9 
2 3 . 7 
. 1 4 , 1 
­
1 5 , 1 
1 3 . 7 
1 4 , 3 
1 1 , 9 
2 3 , 9 
1 2 . 1 
1 9 . 3 
1 0 1 , 5 
° 3 . 4 
1 0 0 . 0 
­
1 0 5 , 5 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
8 9 , 2 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
9 7 , 4 
. 9 3 , 1 
­
8 9 , 4 
6 3 , 5 
8 7 , 3 
8 6 , 0 
9 2 , 6 
8 6 , 2 
8 9 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
7 6 1 
1 5 6 
9 1 7 
1 7 . 0 
6 6 , 9 
1 1 , 0 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
­
4 6 , 2 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 2 , 1 
1 7 , 0 
1 0 , ° 
Ι Ο Ο , Ο 
4 , 4 
2 , 4 
2 , 9 
4 , 0 
­
4 , ° 
6 , 9 
5 . 6 
4 , 4 
? . ? 
5 , 7 
4 , 2 
7 , 4 0 
6 , 7 5 
. 7 , 2 3 
­
5 , 2 4 
4 , 7 6 
4 , 9 8 
7 , 4 0 
6 , 0 5 
4 , 8 7 
6 . e 9 
1 2 . 1 
2 3 . 0 
. 1 4 , ; 
_ 
1 7 , 2 
1 3 , 5 
1 6 , 2 
1 2 , 1 
2 4 , 7 
1 4 , 2 
1 ° , 2 
1 0 1 , 6 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 0 5 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
8 7 , e 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 8 
9 6 , 4 
. 8 9 , 9 
­
8 6 , 5 
8 7 , 2 
8 5 , 4 
8 7 , 9 
9 0 , 0 
8 5 , 1 
8 8 , 2 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
4 . 4 1 3 
4 5 0 
4 . 3 6 3 
9 , 3 
3 9 , 8 
8 , 7 
1 , 5 
1 0 3 , 0 
3 , 6 
6 3 , 9 
3 5 , 6 
1 0 3 , 0 
8 1 , 8 
1 3 , 5 
4 , 7 
1 0 3 , 0 
2 6 , 5 
1 1 , 0 
1 2 , 2 
2 ? , 2 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
1 3 . 2 
1 6 , 2 
2 6 , 4 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
2 2 , 4 
8 , 29 
7 , 4 7 
6 , 03 
8 , 19 
. 
5 , 1 4 
5 , 5 6 
5 , 9 9 
8 , 29 
5 , 9 1 
5 , 7 0 
7 , 9 8 
1 3 , 8 
1 6 , 5 
8 , 7 
1 4 , 7 
. 
1 4 , 1 ­
1 3 , 7 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
1 » , 5 
1 2 , 8 
1 6 , 8 
1 0 1 , 2 
9 1 , 2 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 2 , 5 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 9 
8 6 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 6 , 7 
9 6 , 0 
1 0 1 , 1 
. 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 7 
9 8 , 5 
1 0 2 , 8 
9 9 , 7 
1 3 2 , 2 
VOLLENDETEN L E B ε N S J A H R ε l 
ANN88S 
3 0 ­ 4 4 | 
7 . 9 6 6 
1 . 0 5 4 
8 . 9 2 0 
1 1 , 8 
8 2 , 2 
1 6 , 2 
1 , 6 
1 0 0 , 3 
3 , 8 
5 0 , 7 
4 5 , 5 
1 3 0 , 3 
7 2 , 9 
2 0 , 3 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
3 6 , 9 
2 2 , 3 
4 1 , 4 
4 2 , 6 
3 6 , 4 
3 9 , 6 
3 8 , 0 
4 3 , 2 
3 6 , 7 
3 4 , 1 
4 1 , 0 
8 , 6 7 
7 , 1 9 
6 , 6 2 
8 , 4 0 
6 , 7 0 
6 , 1 6 
5 , 5 7 
5 , 9 1 
3 , 6 6 
6 , 3 9 
5 , 7 9 
8 , 1 0 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 5 . 5 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 6 
1 0 3 , 2 
8 5 , 6 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 2 
9 4 , 2 
1 3 0 , 3 
1 0 6 , 9 
3 5 , 1 
7 1 , 5 
1 3 0 , 3 
1 3 2 , 3 
1 3 2 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 7 
9 5 , 7 
1 3 1 , 7 
1 0 2 , 0 
1 3 1 , 4 
1 3 2 , 9 
1 3 2 , 5 
1 0 1 , 2 
1 3 3 , 7 
RεvoLuεsι 
1 
4 5 ­ 5 4 1 1 
3 . 3 3 0 
7 6 6 
4 . 0 9 6 
1 8 , 7 
6 8 , 3 
2 6 , 9 
4 , 3 
1 0 3 , 0 
4 , 2 
5 6 , 7 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 7 
3 2 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 5 , 9 
2 5 , 5 
1 7 , 5 
3 4 , 0 
2 9 . 6 
2 4 , 7 
2 7 , 6 
1 5 , 4 
2 7 , 0 
2 5 , 0 
1 8 , 8 
8 , 4 7 
6 , 8 9 
6 , 5 2 
7 , 9 6 
, 
6 , 0 1 
5 , 4 5 
5 , e4 
8 , 4 5 
6 , 6 0 
5 , 8 0 
7 , 56 
1 5 , 4 
1 4 , 3 
1 2 , 9 
1 7 , 9 
. 
1 1 , 7 
1 0 , 3 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
2 0 , 7 
1 0 6 , 4 
8 6 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 9 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
8 7 , 3 
7 6 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
1 0 3 , 8 
9 8 , 3 
a 
9 9 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
9 8 , 2 
1 0 1 , 4 
9 6 , 8 
1 
> . 5 5 1 
1 
2 . 6 1 1 
3 4 9 
2 . 9 6 0 
1 1 , 8 
6 0 , 3 
3 1 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 4 , 1 
5 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 3 , 4 
3 3 , 2 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
2 3 , 9 
3 7 , 1 
1 3 , 8 
6 , 4 
1 0 , 5 
1 5 , 6 
1 2 , 6 
1 0 , 5 
1 9 , 9 
2 2 , 3 
1 3 , 6 
8 , 1 3 
6 , 6 5 
6 , 0 4 
7 , 4 9 
a 
6 , 0 8 
5 , 4 4 
5 , 7 4 
8 , 1 2 
6 , 5 6 
5 , 7 5 
7 , 2 9 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
a 
1 5 , 8 
1 0 , 1 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
1 9 , 3 
1 0 8 , 5 
8 8 , 8 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 0 , 0 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 5 , 0 
9 6 , 2 
9 2 , 5 
a 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
9 8 , 5 
9 6 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 5 
9 3 , 3 
1 
> ­ 2 1 1 1 
1 8 . 2 2 0 
2 . 6 1 9 
2 0 . 8 3 9 
1 2 , 6 
7 8 , 5 
1 8 , 6 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
5 3 , 3 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 9 , 0 
2 2 , 9 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 7 , 6 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 3 , 1 
9 4 , 4 
9 5 , 6 
9 6 , 8 
9 4 , 3 
9 5 , 8 
8 , 4 7 
7 , 0 1 
6 , 3 0 
3 , 1 4 
7 , 0 0 
6 , 1 0 
5 , 5 1 
5 , 8 8 
8 , 4 6 
6 , 7 4 
5 , 7 7 
7 , 8 5 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 9 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
1 4 , 8 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 5 
1 0 4 , 1 
8 6 , 1 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 3 , 7 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
8 5 , 9 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
TOTAL 
1 8 . 9 8 1 1 
2 . 7 7 5 1 
2 1 . 7 5 6 
1 2 , 8 
7 8 , 8 
1 8 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 2 , 9 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
2 2 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 3 
7 , 0 0 
6 , 2 8 
8 , 1 0 
7 , 0 0 
6 , 0 6 
5 , 4 6 
5 , 8 3 
8 , 4 2 
6 , 7 2 
5 , 7 2 
7 , 8 1 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , β 
1 9 , 7 
1 0 4 , 1 
8 5 , 4 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 3 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
8 6 , 0 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F , 
Q J A L I F I ­
C A T I O N : 1 
F /T 1 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
t F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
Ι 1 F 
Ι 1 τ 
τ 
, 2 , 
ΝΟΜΒΡΕ 
D 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
1 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
I E 
S 
D 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F Ι 
F I 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
s ι 
3 | 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
F Ι 
S Ι 
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LUFTFAHRZEUGBAU 
ARBEITER 
VERTFILUNG NACH ϋΑυεΡ ΟεΡ UNTεRNεHMENSZUGεHOεPΐϋκειτ 
lALLF ΑίΤεΡ50ΡυΡΡεΝ1 
CONSTR. AERONEFS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENNετε DANS L εNTRεPRISε 
(TPJS AGES REUNIS! 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I I / 364 
ο ε 5 ^ ί ε θ 4 Τ : 
ι ε ΐ 5 ΐ UN 
βΡυρρε 
Ρ 
F 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
D 
F 
Ν 
V 
E 
R 
D 
1 
E 
Ν 
S 
Τ 
;s-
M, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Γ 
9 
Ε 
Τ 
R 
4 
G 
Κ 
3 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Γ 
I 
Ν 
D 
1 
Ζ 
E 
S 
E 
M 
E 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
F.T 
T 
4 
ζ 
Γ 
Π 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
7 
7 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 . 5 0 6 
6 63 
4 . 3 6 9 
1 9 , Β 
6 8 , 6 
2 5 , 5 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 5 , 9 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
3 1 , 8 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
2 6 , 2 
3 4 , 5 
1 8 , 5 
4 , 3 
3 2 , 8 
3 1 , 1 
3 1 , 1 
1 6 , 0 
2 8 , 1 
3 2 , 7 
7 0 , 1 
7 , ° 1 
7 , 18 
6 , 1 1 
7 , 6 2 
. 
5 , 9 9 
5 , 3 6 
5 , 7 5 
7 , 9 1 
6 , 7 7 
5 , 6 2 
7 , 2 5 
1 3 , 5 
1 6 , 3 
1 1 , 1 
1 5 , 5 
. 1 5 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
1 8 , 2 
1 5 , 0 
1 8 , 9 
1 0 3 , 8 
9 4 , 2 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 2 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 3 , 4 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 0 2 , 6 
9 7 , 3 
9 4 , 1 
. 
9 8 , 8 
9 8 , 5 
9 8 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 7 
9 8 , 3 
9 2 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
4 . 7 2 7 
9 4 6 
5 . 6 7 3 
1 6 , 7 
7 1 , 9 
2 4 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 9 , 7 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
2 7 , 1 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
?? » 5 
2 9 , ° 
2 4 , ° 
3 4 , 0 
2 5 , E 
4 4 , 4 
3 4 , 1 
2 2 , 6 
31 , 2 
3 9 , Ρ 
2 6 , 1 
8 , 1 8 
6,°° 
6 , ? 9 
7 , 8 3 
. 
6 , 0 4 
5 , 4 9 
5 , 7 5 
8 , 1 7 
6 , 7 6 
5 , 7 0 
7 , 4 6 
1 2 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 8 
. 1 3 , 5 
1 ? , 0 
1 4 , 1 
1 3 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
1 0 4 , 5 
8 9 , 3 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 0 , 4 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 9 , 9 
101 , 8 
9 6 , 7 
. 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
9 8 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
9 5 , 8 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 6 ε Η 0 ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
4 . 3 0 1 
5 3 8 
5 . 3 3 9 
1 0 , 1 
8 0 , 7 
1 6 , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
5 6 , 1 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
7 3 , 0 
2 0 , 5 
6 , 5 
1 0 0 , 3 
2 5 , 9 
2 2 , 9 
2 4 , 1 
2 5 , 3 
2 3 , 4 
2 0 , 5 
1 7 , 6 
1 9 , 4 
2 5 , 9 
2 2 , 2 
1 9 , 7 
2 4 , 5 
6 , 6 2 
6 , 9 9 
6 , 4 0 
6 , 2 9 
, 
6 , 3 6 
5 , 4 4 
5 , 6 4 
8 , 6 1 
6 , 7 3 
5 , 8 1 
8 , 3 5 
1 3 , 7 
1 5 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
. 1 1 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
1 0 4 , 0 
8 4 , 3 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 3 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
8 3 , 6 
7 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 3 - 1 9 1 
1 
5 . 5 8 7 
4 1 4 
6 . 0 0 1 
6 , 9 
8 8 , 7 
1 0 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
β , 1 
7 1 , 0 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 3 , 2 
1 4 , 4 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
1 6 , 4 
1 0 , 8 
2 9 , 4 
3 8 , 3 
2 0 , 0 
6 , 9 
1 4 , 9 
3 3 , 2 
1 7 , 5 
8 . 1 
2 T . 6 
Β , 7 0 
6 , 7 ° 
6 , 2 5 
Β , 4 8 
, 
6 , 2 0 
5 , 7 1 
6 , 1 7 
6 , 6 8 
6 , 5 9 
5 , 9 4 
8 , 3 2 
1 6 , 8 
11 , ° 
1 4 , 6 
1 8 , 1 
. 1 3 , 6 
1 0 , 0 
1 4 , 5 
1 6 , ° 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 9 , 4 
1 0 2 , 6 
8 0 , 1 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 Q C 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
7 9 , 2 
7 1 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 2 
9 7 , 0 
9 9 , 5 
1 0 4 , 7 
. 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 1 
9 8 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 5 
I 
>- 20 I 
1 
3 6 0 
14 
3 7 4 
3 , 7 
8 9 , 4 
9 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
8 6 , 1 
1 2 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 , 0 
0 , 7 
1 , 9 
. 
1 , 0 
-0 , 5 
2 , 1 
1 , 0 
0 , 2 
1 , 7 
6 , 2 9 
. . 8 , 1 2 
-
. -. 
6 , 2 9 
6 , 4 2 
. 6 , 0 3 
1 3 , 5 
. . 1 4 , 9 
-. -. 
1 3 , 5 
1 7 , 1 
. 1 6 , 1 
1 0 2 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
-. --
1 0 3 , 2 
6 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
. . 1 0 0 , 2 
■ « 
. ­. 
9 8 , 5 
9 5 , 5 
. 1 0 2 , 8 
TOTAL 
1 6 . 9 8 1 
2 . 7 7 5 
2 1 . 7 5 6 
12 , 8 
7 6 , 6 
1 3 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 2 , 9 
43 , 7 
1 0 0 , 0 
6 9 , 2 
2 2 , 7 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 3 
7 , 0 0 
6 , 2 8 
3 , 1 0 
7 , 0 0 
6 , 0 6 
5 , 4 6 
5 , 83 
B , 4 2 
6 , 7 2 
5 , 7 2 
7 , 8 1 
1 5 , 2 
1 5 , ? 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
1 9 , 7 
1 0 4 , 1 
86 , 4 
7 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 3 , 9 
9 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 8 
6 6 , 0 
7 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F : H , F , 
O J A L I F I ­
C A T I D N : ! 
H 1 
τ 
, 2 
F INOMBRF 
Τ I 
E /T | 
1 0 
1 Η | I 
3 1 S 
Ι τ 
1 E I 
2 1 R 
Τ 1 1 
I T I 6 
3 1 U 
Ι Τ 
1 Η I 
2 1 I 
Τ 1 0 
1 F | Ν 
1 T | Χ 
1 Η Ι M 
3 I 0 
Ι Ν 
1 F I 
2 Ι Τ 
Τ I A 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η | 
2 Ι C 
3 Ι 0 
Τ Ι F 
Ι F 
! F Ι F 
2 I I 
3 1 C 
T 1 I 
I E 
1 Τ Ι Ν 
2 Ι Τ 
1 Η 1 I 
I Ν 
1 F I 
Γ I 0 
ι τ ι 
3 I I 
1 Η | 
2 1 C 
1 F Ι E 
ι s ι τ ι 
D 
ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Δ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
ε ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ι Ε Ι 
s ι 
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LUFTFAHRZEUGBAU 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HM8NSZUGEHOERIGKEIT 
(ΑΡΒΕΙΤεΡ 30 BIS <45 υΑΗΡεί 
CONSTR. AERONEFS 
OUVRIERS 
PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
IERS DE 30 A <V5 ANS) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / 364 
REPARTITION 
lOUVR 
ι ο ε β ^ ί ε ο 
1 L 8 I S T UN C 
1 GRUPP8-
Ι Ρ 1 
ι ε 
1 R I 
ι s ι 
ι 0 
Ι Ν Ι 
Ι Α 
I L 
ι s 
Ι τ 
I U 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι Ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
ε­
ι,2 
ANZAHLI 
V 
A 
R 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
s 
ν 1 
Ε | 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Δ 
3 
< 3 
Ε 
ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
. 3 . Τ | 
Μ Ι 
F Ι 
Τ Ι 
F / T Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Γ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 . 0 0 6 
3 2 2 
1 . 3 2 8 
2 4 , 2 
6 2 , 4 
3 1 , 0 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
5 0 , 9 
4 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
3 5 , 8 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
2 4 , 5 
5 3 , 2 
1 2 , 8 
-3 0 . 7 
3 2 , 9 
3 0 . 6 
9 , 7 
2 6 , 3 
3 7 , 1 
1 4 , 9 
8 , 1 6 
7 , 3 3 
6 , 2 9 
7 , 7 8 
_ 
6 , 2 7 
5 . 5 8 
5 . 9 3 
8 , 1 6 
6 , 9 6 
5 , 7 9 
7 , 3 3 
1 2 . 5 
1 4 . 0 
1 1 . 9 
1 4 . 6 
-1 7 , 1 
1 5 . 6 
1 7 , 5 
1 2 , 5 
1 6 . 6 
1 5 , 5 
1 8 , 6 
1 0 4 , 9 
9 4 , 2 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 5 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 9 4 , 1 
Ι 1 0 1 , 9 
Ι 9 5 , 0 
Ι 9 2 . 6 
| 
Ι 1 0 1 , 8 
Ι 1 0 0 , 2 
Ι 1 0 0 , 3 
Ι 9 4 , 2 
Ι 1 0 1 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 0 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 7 8 6 
3 8 0 
2 . 1 6 6 
1 7 , 5 
7 1 , 4 
2 6 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
3 6 , 3 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 6 
2 8 , 5 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
3 7 , 6 
2 4 , 2 
2 2 , 7 
4 0 , 0 
2 5 , 8 
4 7 , 1 
3 6 , 1 
1 9 , 9 
3 4 , 1 
4 2 , 4 
2 4 , 3 
6 , 4 0 
7 , 16 
. 8 , 0 4 
. 
5 , 0 3 
5 , 5 5 
5 , 7 9 
8 . 3 9 
6 . 9 1 
5 , 7 2 
7 , 6 5 
1 3 , 3 
1 6 , 5 
. 1 6 , 0 
. 1 1 , 5 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
1 0 4 , 5 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 0 , 3 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 9 , 6 
. 9 5 , 7 
, 
9 7 , 9 
9 9 , 6 
9 8 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
9 8 , 8 
9 4 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEHOεRIGKεIT I N JAHR8N 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 1 8 3 
2 32 
2 . 4 1 5 
9 , 6 
8 5 , 2 
1 3 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
5 8 , 6 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
7 7 , 5 
1 8 , 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
2 3 , 3 
1 6 , 1 
2 7 , 8 
3 0 , 3 
2 5 , 5 
1 7 , 5 
2 2 , 3 
2 8 , 8 
2 4 , 3 
1 7 , 2 
2 7 , 1 
e , B 5 
7 , 3 3 
• β , 6 2 
. 
6 , 1 5 
5 , 6 1 
6 , 0 0 
Β , 3 4 
6 , 9 7 
5 , 8 7 
8 , 3 7 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
. 1 5 , 3 
. 1 1 , 3 
1 0 , 6 
1 2 , 7 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
1 8 , 2 
1 0 2 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 6 
8 3 , 3 
7 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
. 1 0 2 , 6 
. 
9 9 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
OANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 8 2 5 
1 1 6 
2 . 9 4 1 
3 , 9 
9 3 , 3 
6 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
7 9 , 3 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
9 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 0 , 3 
1 4 , 1 
6 , 5 
3 5 , 9 
3 0 , 3 
1 7 , 2 
2 , 5 
1 1 , 0 
4 0 , 7 
1 5 , 0 
3 , 3 
3 3 , 0 
8 , 7 9 
6 , 8 1 
. 8 , 6 6 
. 
6 , 2 0 
. 6 , 1 0 
8 , 7 8 
6 , 6 0 
. 8 , 5 6 
1 6 , 8 
9 , 9 
. 1 7 , 6 
. 1 2 , 6 
. 1 3 , 4 
1 6 , 9 
1 1 , 7 
1 3 , 5 
1 0 1 , 5 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
7 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 4 , 7 
. 1 0 3 , 1 
. 
1 0 0 , 6 
. 1 0 3 , 2 
1 0 1 , 4 
9 5 , 8 
a 
1 0 5 , 7 
1 
> - 20 1 
1 
6 6 
4 
7 0 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
--1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
5 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 . 0 
■ -
-0 , 3 
-0 , 7 
-P . 4 
1 , 0 
0 , 2 
-0 , 3 
8 , 6 3 
--8 , 6 3 
_ 
. -. 
8 , 6 3 
. -8 , 4 4 
1 6 , 8 
--1 6 , 8 
-. -. 
1 6 , 8 
: 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 2 , 3 
. -1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
--1 0 2 , 7 
_ 
. -. 
9 9 , 7 
. -1 0 4 , 2 
TOTAL 1 
7 . 8 6 6 1 
1 . 0 5 4 | 
3 . 9 2 0 1 
1 1 , 8 1 
8 2 , 2 1 
1 6 , 2 1 
1 , 6 1 
1 0 3 , 0 
3 , 8 
5 3 , 7 | 
4 5 , 5 1 
1 0 3 , 0 
7 2 , 9 
2 3 , 3 1 
6 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
8 , 6 7 
7 , 1 9 
5 , 6 2 
3 , 4 0 
6 , 7 0 
6 , 1 6 
5 , 5 7 
5 , 9 1 
8 , 6 6 
6 , 8 9 
5 , 7 9 
3 , 10 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 8 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 6 
1 0 3 , 2 
8 5 , 6 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 2 
9 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 9 
8 5 , 1 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X E ! 
QUAI i r 
H . F . 
C A T I O N ! 1 
= /τ I 
1 Η I 
1 F 
ι Τ 
Ι Η 
| ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Ι 1 Η 
Ι 1 F 
Ι 1 τ 
τ 
. 2 . 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
C 
Ι 
ε 
1 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι ι 
Ι c 
Ι Ε 
Ι s 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 . Τ Ι 
ρ j 
F | 
ε ι 
Ε Ι 
: | 
Τ | 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Λ Ι 
3 Ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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LUFTFAHRZEUGBAU CONSTR. AER3N8FS 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 3 6 4 
Ε Μ Ρ ί Ο Υ ε $ 
V 8 R T 8 I L U N G NACH 3 3 0 ε 5 5 ε ΰεΕ Β ε Τ Ρ ί ε β Ε R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRJPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
E 
Τ 
ε 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
= /τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Θ 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
Ι ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
26 
20 
48 
41 , 7 
7 , 1 
-1 4 , 3 
4 2 , 9 
-3 5 , 7 
3 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
--2 0 , 3 
3 5 , 3 
4 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
4 , 2 
-1 6 , 7 
3 9 , 6 
1 8 , 8 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
-0 , 1 
0 , 1 
-1 , 0 
1 , 0 
-0 , 2 
-
-3 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
-0 , 4 
0 , 7 
-0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
1 , 0 
1 , 3 
-0 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 1 4 
5 8 
1 7 2 
3 3 , 7 
-
1 . 9 
2 4 . 6 
3 8 , 6 
1 0 , 5 
2 4 , 6 
2 1 . 1 
3 . 5 
1 0 0 . 0 
---5 5 , 2 
4 4 , 8 
-1 0 0 , 3 
-
1 , 2 
1 6 , 3 
4 4 , 2 
2 2 . 1 
1 6 . 3 
1 4 , 0 
2 , 3 
1 0 3 , 3 
-
3 , 2 
0 , 5 
0 . 5 
1 , 2 
2 , 9 
2 , 5 
2 5 , 0 
0 , 7 
-
--1 , 2 
0 , 9 
-1 , 0 
-
3 , 2 
0 , 5 
0 , 7 
1 , 0 
2 , 8 
2 . 5 
2 5 , 0 
0 , 8 
0 Ρ 0 ε 5 5 Ε ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
1 4 2 
78 
2 2 0 
3 5 , 5 
1 , 4 
1 , 4 
22 , 5 
3 9 , 4 
6 , 5 
2 6 , 8 
2 3 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
--5 , 1 
5 0 , 0 
44 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 9 
1 6 , 4 
4 3 , 2 
21 , 4 
1 7 , 3 
1 5 , 5 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 7 
1 , 2 
3 , 9 
3 , 5 
2 5 , 0 
0 , 8 
-
-3 , 0 
1 , 5 
1 , 2 
-1 . 4 
0 , 7 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 9 
1 , 2 
3 , 9 
3 , 5 
2 5 , 0 
1 , 0 
(NOMBRE DE 
. 5 0 - 9 9 
I 
139 
51 
190 
2 c , 8 
7 , 9 
1 0 , 1 
4 1 , 7 
2 8 , 8 
1 , 4 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
--5 , 9 
6 2 , 7 
3 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
5 , θ 
7 , 4 
3 2 , 1 
3 7 , 9 
9 , 5 
7 , 4 
7 , 4 
-1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 , 3 
1 , 0 
0 , 5 
0 , 2 
1 , 4 
1 , 5 
-0 , 8 
-
-2 . 2 
1 . 2 
0 , 5 
-0 , 9 
4 , 0 
1 . 3 
1 . 1 
0 , 7 
0 , 5 
1 . 4 
1 . 4 
-0 , 8 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
5 48 
2 2 0 
7 6 6 
2 8 , 6 
1 . 5 
9 , 5 
1 6 , 2 
4 5 , 3 
6 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
--1 , 8 
6 1 , 8 
3 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
6 , 3 
1 3 , 5 
5 0 , 0 
1 5 , 1 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
2 , 9 
5 , 0 
1 , 9 
3 , 0 
3 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 8 
-3 , 2 
-
-3 , 0 
5 , 2 
2 , 7 
-3 , 9 
2 , 9 
5 , 0 
1 , 9 
3 , 5 
2 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
-3 , 4 
DEP Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
ε Τ Δ Β 1 Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 
I 
7 2 8 
2 8 4 
1 . 0 1 2 
2 3 , 1 
1 , 6 
3 , 3 
3 5 , 2 
3 6 , 8 
1 3 , 2 
9 , 9 
9 , 9 
-1 0 0 , 0 
--7 , 0 
4 7 , 9 
4 5 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 , 4 
2 7 , 3 
3 9 , 9 
2 2 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
-1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 , 3 
4 , 6 
3 , 3 
9 , 5 
7 , 3 
7 , 5 
-4 , 3 
-
-1 4 , 6 
5 , 2 
4 , 3 
-5 , 0 
4 , 4 
2 , 3 
4 , 9 
3 , 7 
5 , 7 
7 , 3 
7 , 4 
-4 , 4 
1 
- 9 9 9 1 > = 1000 1 
1 1 
1 4 . 8 0 0 
4 . 8 7 2 
1 9 . 6 7 2 
2 4 , 8 
1 , 6 
6 , 4 
3 3 , 1 
4 8 , 6 
5 , 5 
4 , 9 
4 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
2 , 1 
4 5 , 1 
5 2 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 8 
2 5 , 4 
4 7 , 7 
1 7 , 2 
3 , 7 
3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
8 5 , 0 
9 0 , 8 
3 8 , 1 
8 7 , 6 
8 0 , 4 
7 4 , 3 
7 4 , 7 
5 0 , 0 
8 6 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
8 3 , 7 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
8 5 , 0 
9 0 , 8 
e 7 , 8 
6 6 , 7 
8 5 , 4 
7 4 , 4 
7 4 , 3 
5 0 , 0 
8 6 , 4 
TOTAL 
1 7 . 0 6 1 
5 . 7 1 3 
2 2 . 7 7 4 
2 5 , 1 
1 , 6 
6 , 1 
3 2 , 5 
4 8 , 1 
5 , 9 
5 , 7 
5 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
2 , 4 
4 5 , 9 
5 1 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 6 
2 5 , 0 
4 7 , 5 
1 7 , 4 
4 , 3 
4 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 EAE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I D 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMPREI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
Ρ ι 
ι ι 
e Ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β . ΰεΗΑείτερ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 364 (SUI TE I 
B. TRAITEMENTS 
Gir S t* n i . Ε . Ί Ι 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I B 
Ι E 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
I v 
1 4 
| E 
1 I 
1 4 
I τ 
I I 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
I 3 
| I 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ 
0 
ε 
ε 
Ε 
! 
Ζ 
Ι 
ε 
Ν 
τ 
Μ 
F 
Τ 
V 
ζ 
Τ 
V 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
I B Ι 
7 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
56 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 1 
Τ 
I B 
2 Ι 
? 
4 
5 Ι 
5Α 
56 Ι 
Τ 
I B ! 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5 8 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
Τ 
15 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
. 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
_ 
. 
. 
-
. 
. 
-
» 1 . 9 6 8 
. 
. 
. 
. 
--
_ 
. 
. 
. 
. 
. 
-
1 . 7 7 5 
_ 
. 
. 
-
. 
-« 2 9 , 3 
-
. 
. 
. 
-
-
-
. 
. 
. 
. 
. 
-
31 , 9 
-
. 
. 
-
. 
. 
-
• 1 0 0 , 3 
-
• 
. 
. 
-• 
-
. 
. 
. 
. 
• 
-1 0 0 , 3 
-
. 
. 
-
• 
a 
-• 8 4 , 0 
-
• 
. 
a 
-
j 
I 
i I 
I 
a 
I · 
I 
1 6 7 , 8 
1 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
. 
2 . 2 3 2 
1 . 3 7 4 
. 
. 
. 
. 
2 . 1 6 5 
> 
-
. 
. 
-» 1 . 2 5 0 
2 . 2 3 2 
1 . 3 3 8 
» 1 . 1 9 3 
. 
. 
. 
1 . 8 9 5 
. 
1 6 , 7 
2 1 . 3 
. 
. 
. 
. 
2 5 , 5 
-
-
. 
. 
-
» 2 7 , 3 
, 
1 6 , 7 
2 3 , 4 
« 3 2 , 4 
. 
. 
. 
3 4 . 3 
, 
1 0 3 . 1 
9 1 . 2 
. 
. 
. 
. 
1 0 0 . 0 
-
-
. 
. 
-« 1 0 0 . 0 
. 
1 1 7 , 3 
9 4 , 4 
« 6 3 , 0 
. 
. 
. 1 0 0 , 0 
. 
3 5 , 1 
1 0 4 , 0 
. 
. 
. 
. 
9 7 , 3 
-
-
a 
. 
-
« 9 2 , 6 
. 
8 5 , 4 
9 8 , 3 
» 9 7 , 5 
a 
. 
. 9 3 , 7 
GR0ESS8 Ι β ε 5 Μ Α ε Ρ Τ Ι 6 Τ ε Ν Ζ Α Η ί Ι 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
. 
2 . 2 4 5 
1 . 9 4 8 
. 
» 2 . 3 5 4 
• 2 . 3 8 1 
. 
2 . 1 0 8 
-
. 
1 . 5 4 4 
« 1 . 0 1 4 
-« 1 . 3 3 9 
2 . 2 1 4 
1 . 8 0 7 
« 1 . 1 8 8 
» 2 . 3 5 4 
« 2 . 3 8 1 
. 
1 . 8 7 0 
. 
1 9 , 7 
2 1 , 7 
. » 2 8 , 9 
« 3 0 , 0 
. 2 6 , 7 
_ 
. 
1 5 , 5 
• 32 , 0 
-
• 3 2 , 3 
. 
2 0 , 6 
2 3 , 1 
• 3 2 , 1 
• 2 8 , 9 
« 3 0 , 0 
• 
3 4 , 0 
a 
1 0 6 , 5 
9 2 , 4 
a 
• 1 1 1 , 7 
• 1 1 3 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
-
• 
1 1 5 , 3 
«75 , 7 
-• 1 0 3 , 0 
a 
1 1 9 , 4 
9 6 , 6 
• 6 3 , 5 
« 1 2 5 , 9 
• 1 2 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 5 , 6 
1 0 2 , 6 
a 
• 1 1 2 , 5 
• 1 1 3 , 8 
. 
94 , 7 
-
a 
1 0 0 , 3 
• 8 9 , 3 
-
« 9 9 , 2 
, 
8 4 , 7 
9 9 , 3 
• 9 7 , 1 
• 1 1 2 , 6 
• 1 1 3 , 8 
. 9 2 , 5 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 I 
1 
. 
2 . 582 
1 . 7 7 9 
. 
. 
. 
-2 . 3 1 7 
-
. 
1 . 7 3 4 
. 
-1 . 6 3 5 
. 
2 . 5 9 6 
1 . 7 6 2 
. 
. 
. 
-
2 . 164 
. 
2 4 , 9 
2 8 , 0 
. 
. 
. 
-
3 1 , 2 
-
. 
3 2 , 2 
. 
-
4 0 , 2 
, 
2 4 , 4 
2 9 , 6 
. 
. 
. 
-
3 5 , 3 
. 
1 1 1 , 4 
7 6 , 8 
a 
. 
. 
-
1 0 0 , 0 
-
. 
1 0 6 , 1 
a 
-1 0 3 , 0 
. 
1 2 0 , 0 
8 1 , 4 
a 
. 
a 
-
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 5 
9 3 , 7 
a 
a 
a 
-
1 0 4 , 1 
-
a 
1 1 2 , 7 
a 
-
1 2 1 , 1 
. 
9 9 , 3 
9 6 , 9 
. 
. 
. 
-1 0 7 , 0 
SALARIES) DES 
I 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 5 6 9 
• 2 . 3 7 8 
1 . 8 4 0 
. • 2 . 2 0 1 
« 2 . 2 0 1 
-2 . 1 5 3 
-
, » 1 . 5 8 0 
1 . 0 8 6 
-1 . 4 3 6 
3 . 5 6 9 
2 . 3 7 5 
1 . 7 5 7 
1 . 2 2 6 
• 2 . 2 0 1 
• 2 . 2 0 1 
-
1 . 9 7 8 
1 2 , 4 
» 2 7 , 6 
1 1 , 9 
. • 2 8 , 4 
« 2 8 , 4 
-3 2 , 4 
_ 
. 
• 2 6 , 4 
1 8 , 7 
-
3 1 , 0 
1 2 , 4 
2 7 , 1 
1 8 , 2 
2 3 , 5 
• 2 6 , 4 
• 2 8 . 4 
-
3 6 , 1 
1 6 5 , 8 
• 1 1 0 , 5 
8 5 , 5 
. 
» 1 0 2 , 2 
» 1 0 2 , 2 
-
1 0 0 , 0 
_ 
. 
• 1 1 0 , 0 
7 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 8 0 , 4 
1 2 0 , 1 
8 8 , 3 
6 2 , 0 
» 1 1 1 , 3 
• 1 1 1 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
« 9 0 , 7 
9 6 , 9 
. 
• 1 0 5 , 2 
• 1 0 5 , 2 
-
9 6 , 3 
-
. 
• 1 0 2 , 7 
9 5 , 6 
-
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 4 
9 0 , 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 2 
« 1 0 5 , 3 
• 1 0 5 , 2 
-
9 7 , 8 
DER β ε τ ρ ι ε β ε 
Ε Τ Α Β Ι Ι 5 5 ε ρ ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 5 0 0 -
1 
a 
2 . 4 1 2 
1 . 9 2 3 
1 . 4 7 1 
2 . 0 1 7 
2 . 0 1 7 
-2 . 0 9 0 
-
• . 1 . 4 9 9 
1 . 1 6 8 
- · 1 . 4 0 2 
a , 
2 . 4 0 2 
1 . 7 9 6 
1 . 3 0 3 
2 . 0 1 7 
2 . 0 1 7 
. 
1 . 9 1 0 
a , 
2 3 . 8 
2 0 , 9 
1 5 , 2 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
a 
2 7 , 3 
_ 
. . 
1 3 , 9 
2 1 , 0 
. 
2 9 , 0 
a 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
2 1 , 5 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
-
3 2 , 5 
a 
1 1 5 , 4 
9 2 , 0 
7 0 , 4 
9 6 , 5 
9 6 , 5 
-
1 0 0 , 0 
_ 
a , 
1 0 6 , 9 
8 3 , 3 
, 1 0 0 , 0 
. 
1 2 5 , 8 
9 4 , 0 
6 8 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 6 
-
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
9 6 , 4 
9 6 , 4 
-
9 3 , 9 
_ 
. 
9 7 , 4 
1 0 2 , 8 
-
1 0 3 , 9 
. 
9 1 , 9 
9 8 , 7 
1 0 6 , 5 
9 6 , 5 
9 6 , 4 
-
9 4 , 5 
ι 1 
1 1 
9 9 9 1 > « 1 0 0 0 1 
1 1 
3 . 5 6 8 
2 . 6 4 7 
1 . 9 0 3 
1 . 4 5 8 
2 . 0 7 5 
2 . 0 7 2 
. 
2 . 2 4 5 
. 
2 . 3 4 3 
1 . 5 4 8 
1 . 1 3 7 
a 
1 . 3 4 7 
3 . 5 6 8 
2 . 6 4 2 
1 . 8 2 7 
1 . 2 2 1 
2 . 0 7 4 
2 . 0 7 1 
. 2 . 0 3 9 
1 4 , 8 
1 8 , 1 
2 0 , 7 
2 3 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
. 
2 9 , 8 
. 
2 3 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 0 
. 2 6 , 7 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
2 2 , 0 
2 3 . 3 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
. 
3 5 , 2 
1 5 8 , 9 
1 1 7 , 9 
8 4 , 6 
6 4 , 9 
9 2 , 4 
9 2 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 3 , 7 
1 1 4 , 9 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 0 
1 2 9 , 6 
8 9 , 6 
5 9 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
, . 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
, , 
1 0 0 , 9 
, 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
. . 
9 9 , 8 
1 0 0 . 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
a , 
1 0 0 , 8 
TOTAL 1 
3 . 5 54 1 
2 . 6 2 2 1 
1 . 3 9 8 1 
1 . 4 5 4 1 
2 . 0 9 2 1 
2 . 0 9 3 1 
1 
2 . 2 2 5 1 
. | 
2 . 3 1 2 1 
1 . 5 3 9 
1 . 1 3 6 1 
. | 1 . 3 5 0 
3 . 5 5 4 
2 . 6 1 5 1 
1 . 8 1 9 1 
1 . 2 2 4 
2 . 0 9 1 1 
2 . 0 9 2 1 
I 
2 . 0 2 2 1 
1 4 , 8 1 
1 9 , 1 | 
2 0 , 6 1 
2 2 , 1 1 
1 8 , 9 1 
1 8 , 5 1 
. | 2 9 , 9 | 
| 
2 3 , 7 1 
1 9 , 6 1 
1 8 , 5 1 
I 
2 7 , 4 
1 4 , 8 
1 9 , 3 
2 2 , 1 1 
2 3 , 2 1 
1 8 , 9 1 
1 8 , 5 
1 
3 5 , 2 
1 5 9 , 7 
1 1 7 , 8 
8 5 , 3 
6 5 , 3 
9 4 , 0 
9 4 , 1 
, 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 3 
1 1 4 , 3 
8 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 8 
1 2 9 , 3 
9 0 , 0 
6 0 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5R 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
H I 1 
1 M I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
. Ι τ I 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
Τ I 1 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 0 1 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
1 s I 
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lUFTFAHRZEUGBAU CONSTP. AFPONFFS 
ANGESTELLT8 DεUTSCHLAND (BP) 
TAB. VI / 364 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAP A G E 
Α. PERSONAL A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
I V 
Ι ε 
1 R 
Ι τ 
Ι ε 
1 L 
Ι υ 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
Ι Ν 
ι χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 1 Ι 
ι 
68 
5 2 1 
5 8 9 
8 8 , 5 
-
--1 7 , 6 
8 2 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
--2 3 , 8 
7 6 , 2 
-Ι ϋ Ο , Ο 
-
--2 3 , 1 
7 6 , 9 
--, -1 0 0 , 0 
-
--0 , 1 
5 , 5 
---0 , 4 
-
--4 , 7 
1 3 , 5 
-9 , 1 
_ 
-' -1 , 3 
1 1 , 4 
---2 , 6 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
3 2 4 
8 3 5 
1 . 2 1 9 
7 3 , 4 
-
-5 , 6 
6 9 , 8 
2 3 , 5 
1.2 
1 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
4 3 , 4 
5 6 , 2 
-1 0 0 , 3 
-
-1 , 8 
5 0 , 4 
4 7 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
-1 0 0 , 3 
-
-0 , 3 
2 . 8 
7 . 5 
0 , 4 
3 , 4 
-1 . 9 
-
-3 . 0 
1 4 , 6 
1 7 , 1 
-1 5 , 7 
_ 
-0 , 4 
5 , 7 
1 4 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
-5 , 4 
A L Τ F 
A G 
Ι 
25-29 Ι 
Ι 
2 . 3 1 9 
1 . 0 7 6 
3 . 3 9 5 
3 1 , 7 
0 , 2 
1 , 2 
2 5 , 1 
6 6 , 5 
4 , 5 
2 , 6 
2 . 5 
0 . 2 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 0 
5 4 , 3 
42 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
1 8 , 1 
6 2 , 6 
1 6 , 6 
1 , 8 
1 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 , 7 
1 0 , 5 
1 8 , 8 
1 0 , 3 
6 , 2 
5 , 9 
2 5 , 0 
1 3 , 6 
-
-23 , 7 
2 2 , 3 
1 5 , 6 
-1 8 , 8 
1 , 5 
2 , 7 
1 0 , 8 
1 9 , 6 
1 4 , 3 
6 , 2 
5 , 9 
2 5 , 0 
1 4 , 9 
Ρ (ZAHL OFR 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 . 6 4 3 
1 . 9 7 1 
4 . 6 1 4 
4 2 , 7 
0 , 2 
1 , 1 
2 2 , 7 
6 6 , 9 
6 , 3 
2 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 8 
4 9 , 3 
4 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
1 3 , 8 
5 9 , 4 
2 4 , 8 
1 , 4 
1 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 , 7 
1 0 , 3 
2 1 , 5 
1 7 , 3 
6 , 6 
6 , 3 
2 5 , 0 
1 5 , 5 
-
-2 6 , 7 
3 7 , 1 
3 2 , 7 
-3 4 , 5 
1 , 5 
2 , 7 
1 1 , 2 
2 5 , 3 
2 3 , 9 
6 , 6 
6 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 3 
VOLLENDETEN LFBENSJAHRE) 
ANNEES R E V O I E S ) 
3 0 - 4 4 
9 . 2 62 
1 . 9 5 0 
1 1 . 2 1 2 
1 7 , 4 
1 , 7 
7 , 6 
3 9 , 8 
4 2 , 9 
3 , 2 
4 , 8 
4 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
4 , 1 
5 3 , 6 
4 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 3 
3 3 , 6 
4 4 , 3 
1 0 . 0 
4 , 0 
3 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 9 
6 7 , 2 
6 6 , 5 
4 3 , 4 
2 9 , 5 
4 5 , 3 
4 5 , 2 
5 0 , 0 
5 4 , 3 
-
1 0 0 , 0 
5 8 , 5 
3 9 , 9 
2 7 , 9 
-3 4 , 1 
5 7 , 9 
6 7 , 4 
6 6 , 3 
4 6 , 3 
2 6 , 3 
4 5 , 1 
4 5 , 0 
5 0 , 0 " 
4 9 , 2 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
2 . 8 3 4 
9 7 9 
3 . 8 1 3 
2 5 , 7 
1 , 9 
5 , 8 
2 5 , 1 
5 0 , 5 
6 , 8 
9 , 8 
9 , 7 
0 . 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
3 7 , 7 
6 0 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 3 
1 9 , 3 
4 7 , 2 
2 0 , 6 
7 , 4 
7 . 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
1 5 , 7 
1 2 , 6 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
2 B , 5 
2 8 , 5 
2 5 , 0 
1 6 , 6 
-
-1 0 , 4 
1 4 , 1 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
1 9 , 8 
1 5 , 6 
1 2 , 8 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
2 8 , 8 
2 8 , 8 
2 5 , 0 
1 6 , 7 
1 
> - 55 1 
1 
2 . 2 5 4 
2 9 2 
2 . 5 4 6 
1 1 , 5 
2 , 5 
6 , 7 
2 4 , 5 
4 5 , 3 
1 2 , 5 
8 , 5 
6 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 1 
3 8 , 4 
5 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 , 2 
5 , 9 
2 1 , 9 
4 4 , 5 
1 7 , 9 
7 , 5 
7 , 5 
-1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
1 4 , 4 
9,° 
1 2 , 4 
2 7 , 9 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
-1 3 , 2 
-
-4 , 4 
4 , 3 
5 , 9 
-5 , 1 
2 0 , 9 
1 4 , 3 
9 , 6 
1 0 , 5 
1 1 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
-1 1 , 2 
1 
>= 2 1 
1 6 . 9 9 3 
5 . 1 9 2 
2 2 . 1 3 5 
2 3 , 4 
1 , 6 
6 , 1 
3 2 , 7 
4 8 , 2 
5 , 6 
5 , 8 
5 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
2 , 6 
4 8 , 1 
4 9 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 7 
2 5 , 6 
4 8 , 2 
1 5 , 8 
4 , 4 
4 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
TOTAL 
1 7 . 0 6 1 
5 . 7 1 3 
2 2 . 7 7 4 
2 5 , 1 
1 , 6 
6 , 1 
3 2 , 5 
4 8 , 1 
5 , 9 
5 , 7 
5 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
2 , 4 
4 5 , 9 
5 1 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 , 2 
4 , 6 
2 5 , 0 
4 7 , 5 
1 7 , 4 
4 , 3 
4 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX - ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
7 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
NOMPRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
F Ι 
Ι ι 
Β 1 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
Ρ ι 
Ν | 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . βεΗΑε ί τ ερ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 364 ι ε υ ι τ ε ι 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
lLE ISTUNGSGRUPP8 
I Β 
Ι ε 
ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 ! 
1 0 
I Ν 
ι s 
1 I 
Ι Ν 
I 0 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
ε 
Ν 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 Ι 
5 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
5 4 
5β 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
_ 
-• 1 . 3 2 8 
---1 . 0 7 6 
-
-1 . 1 4 7 
8 9 8 
- 9 5 7 
_ 
-1 . 1 6 2 
9 1 3 
--- 9 6 9 
-
-. 9 , 9 
---1 8 , 4 
-
-1 6 , 9 
1 6 , 9 
-2 0 , 3 
-
-1 8 , 4 
1 6 , 7 
---2 0 , 4 
-
-. 9 5 , 5 
---1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 9 , 9 
9 3 . 8 
-1 0 0 . 0 
_ 
-1 1 9 , 9 
9 4 , 2 
--Ι 
1 0 0 , 0 
Ι 
-Ι . 
7 0 , 7 
---4 8 , 4 
• 
-7 4 , 5 
7 9 , 0 
-7 0 , 9 
_ 
a . 
6 3 , 9 
7 4 , 6 
---4 7 , 9 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
_ 
. 1 . 4 9 9 
1 . 4 3 0 
. . -1 . 5 0 8 
-
. 1 . 3 4 9 
1 . 0 7 4 
-1 . 1 9 6 
-
. 1 . 4 3 7 
1 . 1 2 1 
. . -1 . 2 8 4 
-
. 1 5 . 3 
1 4 , 7 
. . -1 7 , 1 
-
. 1 4 , 7 
1 4 , 7 
-1 8 , 9 
-
. 1 5 , 7 
1 7 , 9 
. . -2 1 , 4 
-
. 9 9 , 4 
9 2 , 8 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 2 , 8 
8 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 9 , 6 
8 7 , 3 
. . -1 0 0 , 0 
-
. 7 9 , 0 
9 6 , 3 
. . -6 7 , 8 
-
. 8 7 , 7 
9 4 , 5 
-8 8 , 6 
_ 
. 7 7 , 4 
9 1 , 6 
. . -6 3 , 5 
A L Τ F 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
. 
2 . 2 2 9 
1 . 8 3 1 
1 . 4 8 3 
1 . 8 4 3 
1 . 8 2 4 
. 1 . 9 3 0 
-
. 1 . 4 9 6 
1 . 2 1 7 
-1 . 3 8 9 
a 
2 . 2 2 1 
1 . 7 4 6 
1 . 2 6 9 
1 . 8 4 3 
1 . 8 2 4 
. 1 . 7 7 2 
a 
1 5 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 6 
1 1 , 3 
U , 0 
. 21 , 8 
-
. 1 3 , 5 
1 6 . 3 
-1 8 , 9 
. 
1 5 . 9 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
1 1 , 3 
1 1 , 0 
. 2 5 , 7 
a 
1 1 5 , 5 
9 4 , 9 
7 6 , 8 
9 5 , 5 
9 4 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 0 7 , 7 
8 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 5 , 3 
9 8 , 5 
7 1 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 5 , 0 
9 6 , 5 
1 0 2 , 0 
8 8 , 1 
8 7 , 1 
a 
8 6 , 7 
-
. 9 7 , 2 
1 0 7 , 1 
-1 0 2 , 9 
. 
8 4 , 9 
9 6 , 0 
1 0 3 , 7 
8 8 , 1 
8 7 , 2 
a 
8 7 , 6 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
(21-291 I 
1 
, 
2 . 2 1 9 
1 . 7 8 8 
1 . 4 4 8 
1 . 6 7 7 
1 . 8 6 1 
. 1 . 878 
-
. 1 . 4 3 6 
1 . 142 
-1 . 3 0 0 
. 
2 . 2 0 9 
1 . 6 7 2 
1 . 1 9 3 
1 . 877 
1 . 8 6 1 
. 1 . 6 4 6 
a 
1 6 , 0 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
. 2 2 , 8 
-
a 
1 4 , 8 
1 6 , 8 
-2 3 . 4 
a 
1 6 . 0 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
. 2 8 , 4 
. 
1 1 8 , 2 
9 5 , 2 
7 7 , 1 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 0 , 5 
8 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 4 , 2 
1 0 1 , 6 
7 2 , 5 
1 1 4 , 0 
1 1 3 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
a 
8 4 , 6 
9 4 , 2 
9 9 , 6 
8 9 , 7 
8 8 , 9 
. 8 4 , 4 
-
a 
9 3 , 3 
1 0 0 , 5 
-9 6 , 3 
. 
8 4 , 5 
9 1 , 9 
9 7 , 5 
8 9 , 8 
8 9 , 0 
a 
8 1 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES REVOLUESI 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 5 1 1 
2 . 6 7 9 
1 . 9 7 0 
1 . 5 5 0 
2 . 1 2 4 
2 . 1 2 1 
• 2 . 3 7 8 
. 
• 2 . 4 8 5 
1 . 6 57 
1 . 2 3 1 
-1 . 5 2 4 
3 . 6 1 0 
2 . 6 7 6 
1 . 9 1 3 
1 . 3 3 1 
2 . 1 2 4 
2 . 1 2 1 
. 2 . 2 50 
1 3 , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 8 
2 3 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 3 
. 2 8 , 1 
. 
• 2 5 , 1 
1 9 , 0 
1 7 , 4 
-2 8 , 1 
1 3 , 5 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 9 
2 1 , 9 
2 1 , 3 
. 3 1 , 4 
1 5 1 , 9 
1 1 2 , 7 
8 2 . 8 
6 5 , 2 
8 9 , 3 
8 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 3 , 1 
1 0 8 , 7 
8 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 6 0 , 4 
1 1 8 , 9 
8 5 , 0 
5 9 , 2 
9 4 , 4 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
. 1 0 6 , 9 
. 
• 1 0 7 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 4 
-1 1 2 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
• 1 1 1 , 3 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 5 5 8 
2 . 6 3 6 
1 . 8 6 5 
1 . 4 4 8 
2 . 1 5 2 
2 . 1 6 1 
. 2 . 1 6 4 
-
. 1 . 6 1 7 
1 . 1 7 4 
• 1 . 3 5 7 
3 . 5 5 8 
2 . 6 2 3 
1 . 8 1 7 
1 . 2 4 6 
2 . 1 4 7 
2 . 1 5 6 
. 1 . 9 6 7 
1 3 , 8 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
2 2 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
. 3 0 , 0 
-
• 1 8 , 3 
1 2 , 5 
. 2 3 , 4 
1 3 , 8 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
• 3 4 , 6 
1 6 4 , 4 
1 2 1 , 8 
8 6 , 2 
6 6 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 1 9 , 2 
8 6 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 9 
1 3 3 , 4 
9 2 , 4 
6 3 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
9 6 , 3 
9 9 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 2 
a 
9 7 , 3 
-
a 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 3 
a 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
a 
9 7 , 3 
1 
> · 55 1 
1 
3 . 3 8 5 
2 . 6 6 4 
1 . 8 5 7 
1 . 4 3 9 
2 . 0 0 4 
2 . 0 0 4 
-2 . 1 1 8 
-
. 1 . 6 0 1 
1 . 1 7 0 
-1 . 3 6 5 
3 . 3 8 5 
2 . 6 6 3 
1 . 8 3 4 
1 . 3 4 3 
2 . 0 0 4 
2 . 0 0 4 
-2 . 0 3 7 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
2 2 , 6 
1 9 , 6 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
-3 2 , 6 
-
. 1 4 , 2 
1 2 , 5 
-2 4 , 4 
1 8 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 5 
2 0 , 5 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
-3 4 , 4 
1 5 9 , 8 
1 2 5 , 8 
8 7 , 7 
6 7 , 9 
9 4 , 6 
9 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
a 
1 1 7 , 3 
8 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 6 6 , 2 
1 3 0 , 7 
9 0 , 0 
6 5 , 9 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 1 , 6 
9 7 , 8 
9 9 , 0 
9 5 , 8 
9 5 , 7 
-9 5 , 2 
-
. 1 0 4 , 0 
1 0 3 , 0 
-1 0 1 , 1 
9 5 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 7 
9 5 , 8 
9 5 , 8 
-1 0 0 , 7 
1 
>- 21 1 
1 
3 . 5 5 4 
2 . 6 2 2 
1 . B 9 B 
1 . 4 7 7 
2 . 0 9 2 
2 . 0 9 3 
. 2 . 2 2 9 
a 
2 . 3 1 2 
1 . 5 6 1 
1 . 1 7 8 
. 1 . 3 9 4 
3 . 5 5 4 
2 . 6 1 5 
1 . 8 2 7 
1 . 2 6 7 
2 . 0 ° 1 
2 . 0 9 2 
, 2 . 0 5 1 
1 4 , 8 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
1 8 , 9 
1 3 , 5 
. 2 9 , 7 
a 
2 3 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 1 
. 2 5 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
21 , 7 
21 , 4 
1 3 , 9 
1 8 , 5 
. 3 4 , 1 
1 5 9 , 4 
1 1 7 , 6 
8 5 , 2 
6 6 , 3 
9 3 , 9 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 5 , 9 
1 1 2 , 0 
8 4 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 3 
1 2 7 , 5 
8 9 , 1 
61 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 7 
. 1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 4 
TOTAL 
3 . 5 5 4 1 
2 . 6 2 2 
1 . 8 9 8 
1 . 4 5 4 
2 . 0 9 2 
2 . 3 9 3 
. 2 . 2 2 5 
a 
2 . 3 1 2 
1 . 5 3 9 
1 . 1 3 6 
• 1 . 3 5 0 
3 . 5 5 4 
2 . 6 1 5 
1 . 8 1 9 
1 . 2 2 4 
2 . 3 9 1 
2 . 3 9 2 
, 2 . 0 2 2 
1 4 , 8 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 1 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
. 2 9 , 9 
a 
2 3 , 7 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
. 2 7 , 4 
1 4 , 8 
1 9 , 3 
2 2 , 1 
? 3 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 5 
. 3 5 , 2 
1 5 9 , 7 
1 1 7 , 3 
9 5 , ? 
6 5 , 3 
Ή , 3 
9 4 , 1 
. 1 3 0 , 0 
. 
1 7 1 , 3 
1 1 4 , 3 
3 4 , 1 
, 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 8 
1 2 9 , 3 
9 0 , 0 
6 0 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
ceve 
Q U A L I F I 
I E 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IP 
? 
3 
4 
5 
Τ 
l b 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 » 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
τ 
IR 
2 
7 
4 
5 
5Δ 
5fc 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
I 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
I 5B 
Ι Τ 
i' 1 
F 
Τ 
• 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
CATION Ι 
Μ Ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C 0 Ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
1 ι 
Ν | 
D Ι 
ι ι 
c ι 
F Ι 
s ι 
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LUFTFAHR ZFUGBAU CONSTR. AERONEFS 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 3 6 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHM8N5ΖυθεΗΟΕΡIGKEIΤ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Δ . Ρ ε Ρ 5 0 Ν Α Ι 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNFTE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
Α . ε Ρ Ρ Ε ^ Ι Ρ 5 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G 3 U P P F 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
1 T 
I E 
ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / 1 
Η Ι Α 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 . 2 2 5 
1 . 4 0 9 
3 . 6 3 4 
3 8 , 8 
1 , 0 
2 , 8 
3 1 , 2 
5 5 , 7 
7 , 3 
2 , 1 
2 , 1 
-■130 ,0 
--1 , 1 
4 4 , 3 
5 4 , 6 
-1 3 0 , 0 
0 , 6 
1 , 7 
1 9 , 5 
5 1 , 3 
2 5 , 6 
1 , 3 
1 , 3 
-1 3 0 , 0 
8 , 1 
5 , 9 
1 2 , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
4 , 7 
4 , 8 
-1 3 , 0 
_ 
-1 1 , 9 
2 3 , 8 
2 6 , 1 
-2 4 , 7 
8 , 1 
5 , 9 
1 2 , 5 
1 7 , 2 
2 3 , 5 
4 , 7 
4 , 8 
-1 6 , 0 
DAUER DER 
ΔΝΝΕεε 
I 
2 - 4 I 
1 
4 . 3 4 9 
1 . 9 5 5 
6 . 3 0 4 
3 1 , 0 
0 , 9 
3 , 6 
3 4 , 8 
5 2 , 4 
5 , 7 
2 , 6 
2 . 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
--2 , 8 
4 3 , 8 
5 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 . 5 
2 4 , 9 
4 9 , 7 
2 0 , 5 
1 , 8 
1 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
2 7 , 2 
2 7 , 8 
2 4 , 6 
1 1 , 7 
1 1 , 1 
5 0 , 0 
2 5 , 5 
_ 
-4 0 , 7 
3 2 , 7 
3 5 , 4 
-3 4 , 2 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
2 7 , 6 
2 8 , 9 
3 2 , 6 
1 1 , 7 
1 1 , 1 
5 0 , 0 
2 7 , 7 
UNTEPNEHMENSZUGEHOERIG^ IT I N JAHPEN 
D Δ N C I E N N ε τ ε 
1 
5 - 9 1 
1 
4 . 7 0 6 
1 . 4 2 1 
6 . 1 2 7 
2 3 , 2 
1 , 3 
3 , 2 
3 6 , 3 
4 4 , 1 
6 , 4 
3 , 8 
3 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
2 , 0 
4 9 , 1 
4 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
6 , 3 
2 8 , 3 
4 5 , 3 
1 6 , 2 
2 , 9 
2 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
3 6 , 8 
3 0 , 6 
2 5 , 3 
2 9 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 0 
2 5 , 0 
2 7 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
2 6 , 6 
2 3 , 4 
-2 4 , 9 
2 2 , 0 
3 7 , 0 
3 0 , 5 
2 5 , 6 
2 5 , 0 
1 8 , 1 
1 8 , 0 -
2 5 , 0 
2 6 , 9 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 ° 1 
1 
5 . 4 5 7 
8 8 6 
6 . 3 4 3 
1 4 , 0 
2 , 5 
7 , 6 
2 8 , 6 
4 5 , 4 
5 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
--3,° 
4 6 , 5 
4 9 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
6 , 5 
2 5 , 2 
4 5 , 5 
1 1 . 2 
9 , 4 
9 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 5 
3 9 , 7 
2 3 , 1 
3 0 , 2 
2 7 , 3 
6 0 , 3 
6 0 , 9 
2 5 , 0 
3 2 , 0 
-
-2 5 , 2 
1 5 , 7 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
5 0 , 5 
3 9 , 5 
2 3 , 1 
2 6 , 7 
1 8 , 0 
6 0 , 5 
6 1 , 1 
' 2 5 , 0 
2 7 , 9 
> = 20 
3 2 4 
42 
3 6 6 
1 1 , 5 
7 , 7 
8 , 6 
2 2 , 8 
4 2 , 0 
7 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
--4 , 6 
7 6 , 2 
1 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
3 , 3 
7 , 7 
2 0 , 8 
4 5 , 9 
8 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 , 7 
! , 3 
1 , 7 
2 , 4 
5 , 1 
5 , 2 
-1 , 9 
-
-1 , 5 
1 , 2 
0 , 3 
-0 , 7 
4 , 4 
2 , 7 
1 , 3 
1 , 6 
0 , 8 
5 , 1 
5 , 2 
-1 , 6 
TOTAL 
1 7 . 0 6 1 
5 . 7 1 3 
2 2 . 7 7 4 
2 5 , 1 
1 , 6 
6 , 1 
3 2 , 5 
4 8 , 1 
5 , 9 
5 , 7 
5 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
2 , 4 
4 5 , 9 
5 1 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 6 
2 5 , 0 
4 7 , 5 
1 7 , 4 
4 , 3 
4 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI 
Η 
F 
τ 
SFX" 
I F I -
F / T I 
14 Η I 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
F Ι 
Τ Ι 
Η Ι 
Ε | 
τ ι 
ΔΤΙΟΝ Ι 
ΝΓ,ΜβΡεί 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
F | 
6 Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι ι 
Ρ ι 
Ν 1 
Τ | 
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I FORTSETZUNG) 
Β . οεΗΑείτε? 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 364 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 Ut b t, πι. c o n i ι 
I L E I S T U N G S G R U P P ε l 
I B 
Ι ε 
Ι τ 
I R 
I A 
I 3 
1 V 
I A 
1 R 
1 I 
1 4 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
! I 
I Ν 
I 0 
I 
I Ζ 
ι ε 
1 s 
κ 
0 
E 
E 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
| F 
I T 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 5 3 7 
2 . 4 6 3 
1 . 8 2 1 
1 . 4 4 3 
• 2 . 0 4 8 
• 2 . 0 4 8 
-2 . 0 5 6 
_ 
. 1 . 4 5 3 
1 . 0 6 6 
-1 . 2 5 0 
3 . 5 3 7 
2 . 4 8 4 
1 . 7 1 0 
1 . 1 3 5 
• 2 . 0 4 8 
» 2 . 0 4 8 
-1 . 7 6 7 
9 , 8 
1 8 , 9 
2 1 , 0 
2 3 , 3 
« 2 2 , 3 
« 2 2 , 3 
-2 8 , 6 
-
. 2 1 , 6 
2 1 , 3 
-2 8 , 6 
9 , 8 
1 9 , 0 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
« 2 2 , 3 
« 2 2 . 3 
-3 6 , 5 
1 7 2 , 0 
1 2 0 , 8 
9 8 , 6 
7 0 , 2 
• 9 9 , 6 
• 9 9 , 6 
-1 3 0 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 2 
8 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
2 0 0 , 2 
1 4 0 . 6 
9 6 , 8 
1 6 4 , 2 
1 « 1 1 5 , 9 
1 « 1 1 5 . 9 
| 1 3 3 . 0 
9 9 , 5 
1 9 4 , 7 
1 9 5 , 9 
1 9 9 , 2 
1 « 9 7 , 9 
1 « 9 7 , 8 
1 
1 9 2 , 4 
1 
9 4 , 4 
1 9 3 , 8 
1 
1 9 2 , 6 
1 9 9 , 5 
1 9 5 , 0 
1 9 4 , 0 
1 9 2 . 7 
1 « 9 7 , 9 
1 « 9 7 , 9 
| -1 8 7 , 4 
DAUER DER 
MUEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 . 5 0 1 
2 . 5 6 6 
1 . 9 3 5 
1 . 3 9 3 
1 . 9 6 3 
1 . 9 8 0 
. 2 . 1 8 2 
. 
2 . 1 4 7 
1 . 5 0 4 
1 . 1 2 9 
-1 . 3 2 0 
3 . 5 0 1 
2 . 5 5 ? 
1 . 8 3 0 
i . i e 6 
1 . 9 6 3 
1 . 9 B 0 
. 1 . 9 3 6 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
2 2 , 4 
1 9 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 0 
. 2 8 , 2 
. 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
-2 5 , 3 
1 6 , 5 
1 8 , 3 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
1 5 , 8 
1 5 , 0 
. 3 4 , 8 
1 6 0 , 4 
1 1 7 , 6 
8 6 , 7 
6 3 , 8 
9 0 , 0 
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 6 2 , 7 
1 1 3 , 9 
8 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 8 0 , 7 
1 3 1 , 7 
9 4 , 4 
6 1 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
1 0 1 , 9 
9 5 , 8 
9 3 , 8 
9 4 , 6 
. 9 8 , 1 
9 2 , 9 
9 7 , 7 
9 9 , 4 
-9 7 , 8 
9 8 , 5 
° 7 , 6 
1 0 0 , 6 
9 6 , 9 
9 3 , 9 
9 4 , 6 
. 9 5 , 8 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε I T 
D Δ N C I ε N N ε τ ε 
5 - 9 I 
I 
3 . 5 2 1 
2 . 6 5 5 
1 . 9 2 3 
1 . 5 1 5 
2 . 1 6 1 
2 . 1 7 5 
. 2 . 3 0 7 
, 
. 1 . 5 7 6 
1 . 1 7 4 
-1 . 4 0 0 
3 . 5 2 1 
2 . 6 5 3 
1 . 8 4 4 
1 . 2 8 7 
2 . 1 6 1 
2 . 1 7 5 
. 2 . 1 1 4 
1 4 , 1 
1 8 , 0 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
2 8 , 0 
2 7 , 8 
. 2 9 , 3 
. 
a 
1 9 , 4 
1 5 , 0 
-2 6 , 3 
1 4 , 0 
1 8 , 0 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
2 8 , 0 
2 7 , 8 
a 
3 4 , 7 
1 5 2 , 6 
1 1 5 , 1 
8 3 , 4 
6 5 , 7 
9 3 , 7 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 2 , 6 
6 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 6 6 , 6 
1 2 5 , 5 
8 7 , 2 
6 0 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 9 
. 1 0 3 , 7 
• 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 3 
-1 0 3 , 7 
9 9 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 0 
. 1 0 4 , 5 
I N JAHR6N 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 - 19 
3 . 6 0 0 
2 . 6 9 9 
1 . 8 8 0 
1 . 4 2 1 
2 . 0 9 8 
2 . 0 9 0 
. 2 . 2 5 6 
-
• 1 . 6 5 8 
1 . 2 1 2 
. 1 . 4 7 2 
3 . 6 0 0 
2 . 6 9 2 
1 . 9 5 0 
1 . 2 9 6 
2 . 0 9 6 
2 . 0 8 6 
. 2 . 1 4 9 
1 4 , 8 
2 0 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 0 
. 3 0 , 7 
-
a 
1 7 , 0 
1 5 , 4 
a 
2 7 , 3 
1 4 , 8 
2 0 , 6 
1 3 , 2 
1 8 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 0 
a 
3 3 , 2 
1 5 9 , 6 
1 1 9 , 6 
8 3 , 3 
6 3 , 0 
9 3 , 0 
9 2 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 1 2 , 6 
8 2 , 3 
a 
1 0 0 , 3 
1 6 7 , 5 
1 2 5 , 3 
8 6 , 1 
6 0 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 2 
, 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
9 9 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
. 1 0 1 , 4 
-
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 7 
a 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 2 
9 9 , 3 
. 1 0 6 , 3 
1 
1 > - 20 
1 
. 
2 . 6 3 1 
1 . 8 9 9 
. 2 . 1 2 3 
2 . 1 2 3 
-2 . 2 6 7 
-
. . 
a 
-• 
a 
2 . 6 3 3 
1 . 8 5 4 
. 2 . 1 2 3 
2 . 1 2 3 
-2 . 2 0 7 
a 
2 1 , 7 
1 9 , 5 
, 1 1 , 5 
1 1 , 5 
-3 1 , 5 
-
. . . -
a 
. 2 1 , 4 
2 0 , 3 
. 1 1 , 5 
1 1 , 5 
-3 2 , 6 
. 
1 1 6 , 1 
8 3 , 8 
. 9 3 , 6 
9 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
. 
a 
. 
-• 
. 
1 1 9 , 3 
8 4 , 0 
a 
9 6 , 2 
9 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
-1 0 1 , 9 
-
. 
a 
-• 
. 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 9 
a 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
-1 0 9 , 1 
1 
TOTAL 
3 . 5 5 4 1 
2 . 6 2 2 
1 . 8 9 8 
1 . 4 5 4 
2 . 0 9 2 1 
2 . 0 9 3 
. 2 . 2 2 5 
, 
2 . 3 1 2 
1 . 5 3 9 
1 . 1 3 6 
• 1 . 3 5 0 
3 . 5 5 4 
2 . 6 1 5 
1 . 8 1 ° 
1 . 2 2 4 
2 . 0 9 1 
2 . 0 9 2 
. 2 . 0 2 2 
1 4 , 8 
1 9 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 1 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
. 2 9 , 9 
. 
2 3 , 7 
1 9 , 6 
1 8 , 5 
. 2 7 , 4 
1 4 , 8 
1 9 , 3 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
a 
3 5 , 2 
1 5 9 , 7 
1 1 7 , 8 
8 5 , 3 
6 5 , 3 
9 4 , 0 
9 4 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 1 , 3 
1 1 4 , 0 
8 4 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 8 
1 2 9 , 3 
9 0 , 0 
6 0 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
QUA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SFX 
. I E I 
Η 1 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ρ 
Γ . Α Ι Ι Ί Ν Ι 
Μ Ι 
Γ· Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C 0 Ι 
0 Γ ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι ι 
! Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
D Ι 
C Ι 
Ε Ι 
ι S Ι 
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LUFTFAHRZEUGBAU CONSTR. AER3NEFS 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 364 
EMPLOYE S 
VERT8ILUNG NACH ΟΑυεΡ OER υΝΤεΡΝεΗΜΕΝ5Ζυ3εΗ3εRIGKEl Τ 
ΙΑΝ0ε5Τε ί ΙΤΕ 30 BIS <45 JAHRE) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANC^NNETE DANS I FNTREpnSE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLFCHT 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1Δ 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 1 0 1 
3 9 0 
1 . 4 9 1 
2 6 , 2 
1 , 5 
4 , 5 
4 1 , 7 
4 5 , 4 
4 , 5 
2 , 4 
2 , 4 
-1 3 0 , 0 
-
-3 , 1 
5 4 , 1 
4 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 4 
3 1 , 6 
4 7 , 7 
1 4 , 6 
1 , 7 
1 , 7 
-1 3 0 , 0 
1 0 , 1 
7 , 1 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 6 , 8 
5 , 9 
6 , 0 
-1 1 , 9 
_ 
-1 5 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
— 2 0 , 0 
1 0 , 1 
7 , 1 
1 2 , 5 
1 4 , 2 
1 9 , 4 
5 , 9 
6 , 0 
-1 3 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
2 . 4 3 9 
6 3 6 
3 . 0 7 5 
2 0 , 7 
1 , 1 
4 , 3 
4 4 , 1 
4 4 , 7 
3 , 1 
2 , 6 
2 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 2 
5 1 , 7 
4 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 4 
3 5 , 8 
4 6 , 1 
1 1 , 6 
2 , 2 
2 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 6 
2 9 , 1 
2 7 , 4 
2 5 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
5 0 , 0 
2 6 , 3 
_ 
-3 4 , 2 
3 1 , 5 
3 4 , 1 
-3 2 , 6 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
2 9 , 3 
2 8 , 3 
3 1 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
5 0 , 0 
2 7 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N 
D Δ Ν α Ε Ν Ν ε Τ Ε 
ι 
5 - 9 I 
1 
3 . 1 0 6 
5 5 4 
3 . 6 6 0 
1 5 , 1 
1 , 7 
1 0 , 0 
4 2 , 9 
3 8 , 6 
3 , 5 
3 , 2 
3 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
3 , 6 
5 6 , 3 
3 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 ,4 
E , 6 
3 7 , 0 
4 1 , 3 
θ,° 
2 , 7 
2 , 7 
-1 0 0 , 3 
3 2 , 9 
4 4 , 4 
3 6 , 2 
3 0 , 2 
3 6 , 2 
2 2 , 5 
2 2 , 9 
-3 3 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
2 9 , 8 
2 6 , 6 
-2 6 , 4 
3 2 , 9 
4 4 , 6 
3 5 , 9 
3 0 , 1 
2 9 , 1 
2 2 , 5 
2 2 , 9 
-3 2 , 6 
DANS L ENTREPRIS 
ι 
1 
1 0 - 1 ° I 
I 
2 . 5 7 2 
3 6 6 
2 . 9 3 6 
1 2 . 5 
2 , 5 
9 , 0 
3 1 , 6 
4 4 , 9 
2 , 3 
9 , 6 
9 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 5 
5 1 , 9 
4 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 , 2 
7 , 9 
2 β , 4 
4 5 , 7 
7 , 4 
9 , 4 
9 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
3 3 , 0 
2 2 , 1 
2 9 , 1 
2 0 , 1 
5 5 , 9 
5 6 , 0 
5 0 , 0 
2 7 , 8 
-
-2 5 , 3 
1 8 , 2 
1 9 , 0 
-i s ,e 
4 0 , 5 
3 2 , 9 
2 2 , 1 
2 6 , θ 
1 9 , 3 
5 5 , 9 
. 5 6 , 0 
5 0 , 0 
2 6 , 2 
JAHREN 
E 
> = 20 
44 
4 
48 
6 , 3 
_ 
°,1 
1 3 , 6 
6 3 , 6 
°, 1 
4 , 5 
4 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
--1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
-
8 , ? 
1 2 , 5 
6 t , 7 
6 , 3 
4 , 2 
4 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
C , 6 
0 , 2 
0 , 7 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
-0 , 5 
-
--0 , 4 
-
-0 , 2 
-
0 , 6 
0 , 2 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 5 
-0 , 4 
TOTAL 
9 . 2 6 ? 
1 . 9 5 0 
1 1 . 2 1 2 
1 7 , 4 
1 , 7 
7 , 6 
3 9 , Β 
4 2 , 9 
3 , 2 
4 , 6 
4 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
4 , 1 
5 3 , 6 
4 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
6 , 3 
3 3 , 6 
4 4 , 6 
1 0 , 0 
4 , 0 
3 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l oco 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF) 
0 U A L I F 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
?. 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
Ì 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N 
ΝΟΜΒΡΕ 
Ρ 
Ι 
s 
τ 
ρ 
6 
υ 
Τ 
Ι 
ρ 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHA8LTER 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
T A B . V I I I / 3 6 4 (SUITE! 
Β. TRAITEM8NTS 
GESCHLECHT 
Ι Ε Ι 5 Τ υ Ν 6 5 β Ρ υ Ρ Ρ ε 
DAU8R ΟεΡ U N T ε R N ε H H E N S Z U 3 ε H O E R I G K ε I T I N υΑΗΡεΝ 
Α Ν Ν ε ε ε o A N C ^ N N E T E D A N S L E N T R E P R I S E 
SEX*. 
QUALIFICATION 
19 
2 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
3 . 4 8 2 
2 . 6 3 2 
1 . 9 4 3 
• 1 . 6 4 9 
1 . 6 5 7 
1 . 1 2 7 
1 . 4 7 6 
3 . 4 8 2 
2 . 6 3 6 
1 . 8 7 4 
1 . 2 7 7 
3 . 5 6 7 
2 . 6 4 2 
1 . 9 9 3 
1 . 4 6 1 
1 . 8 9 0 
1 . 9 2 4 
3 . 5 5 0 
2 . 6 9 7 
2 . 0 0 7 
1 . 6 2 5 
» 2 . 2 8 1 
» 2 . 2 8 1 
1 . 6 2 9 
1 . 2 2 9 
1 . 6 8 3 
1 . 2 5 2 
3 . 5 6 7 
2 . 6 3 4 
l . °20 
1 . 2 8 5 
1 . 8 9 C 
1 . 9 2 4 
3 . 5 5 0 
2 . 6 9 6 
1 . 9 4 8 
1 . 3 9 1 
« 2 . 2 8 1 
• 2 . 2 8 1 
3 . 7 3 2 
2 . 7 2 0 
1 . 9 1 7 
1 . 4 β 4 
2 . 1 1 7 
2 . 0 9 9 
2 . 3 5 6 
1 . 6 6 5 
1 . 2 9 6 
1 . 5 6 8 
3 . 7 3 2 
7 . 7 1 5 
1 . 8 8 2 
1 . 3 5 5 
2 . 1 1 7 
2 . 0 9 9 
2 . 2 6 3 
3 . 6 1 1 
2 . 6 7 9 
1 . 9 7 0 
1 . 5 5 0 
2 . 1 2 4 
2 . 1 2 1 
2 . 3 7 8 
» 2 . 4 6 5 
1 . 6 5 7 
1 .231 
1 . 5 2 4 
3 . 6 1 0 
2 . 6 7 6 
1 . 9 1 3 
1 .331 
2 . 1 2 4 
2 . 1 2 1 
2 . 2 5 0 
Β Η 1 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5 Ρ. 
Τ 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 0 , 3 
1 7 , 3 
2 2 , 9 
« 2 0 , 1 
2 0 , 7 
1 8 , 3 
3 1 , 3 
1 0 , 3 
1 7 , 2 
2 3 . 5 
2 6 . 9 
3 1 , 9 
1 5 , 3 
1 7 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , 8 
2 6 , 2 
1 6 , 5 
1 7 . 5 
2 4 , 5 
1 5 , 3 
1 7 , 1 
2 1 . 2 
1 9 , 7 
1 7 , 2 
1 5 , 8 
3 0 , 2 
1 3 , 2 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
2 7 , 6 
« 3 0 , 9 
«3 0 , 9 
2 7 , 3 
2 1 , 0 
1 4 , 1 
2 6 , 6 
1 2 , 1 
1 6 , 9 
2 0 , 9 
2 5 , 6 
« 3 0 , 9 
« 3 0 , 9 
3 0 , 6 
1 3 , 2 
2 0 , 2 
1 7 , 4 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
3 0 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 9 
2 9 , 1 
1 3 , 2 
2 0 , 7 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
3 2 , 6 
1 3 , 6 
1 7 , 8 
1 9 , 8 
2 3 , 0 
21 , 9 
2 1 , 3 
2 8 , 1 
• 2 5 , 1 
1 9 , 0 
1 7 , 4 
2 8 , 1 
1 3 , 5 
1 8 , 0 
2 0 , 7 
2 2 . 9 
2 1 . 9 
2 1 . 3 
3 1 , 4 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
16 
2 
? 
4 
5 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Α 
Ρ 
Α 
Τ 
Ν Ι 
Τ Ο 
Ν 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
1 9 
2 
3 
4 
5 
τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 5 1 , 7 
1 1 4 , 6 
9 4 , 6 
« 7 1 , 8 
1 1 2 , 3 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 9 
1 2 4 , 0 
6 8 , 2 
6 0 , 1 
1 3 0 , 0 
9 6 , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 6 
• 1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
9 8 , 5 
9 8 , 0 
9 5 . 9 
1 5 3 , 1 
1 1 3 , 4 
8 5 , 5 
6 2 , 7 
8 1 , 1 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 1 
1 0 9 , 5 
8 1 , 5 
6 6 , 0 
• 9 2 , 6 
• 5 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 5 
1 2 0 , 8 
8 8 , 0 
5 9 , 1 
8 6 , 7 
8 8 , 2 
1 3 0 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 6 
1 0 1 , 2 
9 4 , 3 
8 9 , 0 
9 0 , 7 
1 0 7 , 9 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 1 , 5 
1 1 5 , 1 
3 3 , 1 
5 9 , 4 
• 9 7 , 4 
« 9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 8 
« 1 0 7 , 4 
• 1 0 7 , 5 
1 0 3 , 6 
1 5 8 , 4 
1 1 5 , 4 
81 ,4 
6 3 , 0 
8 9 , 9 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
8 2 , 7 
1 0 0 , 3 
1 6 4 , 9 
1 2 0 , 0 
8 3 , 2 
5 9 , 9 
9 3 , 5 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
9 7 , 3 
9 5 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 1 , 1 
9 8 , 3 
9 9 , 8 
9 7 , 6 
9 8 , 8 
9 8 , 4 
1 0 0 , 4 
9 6 , 8 
8 9 , 0 
9 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 5 
• 1 0 7 , 4 
« 1 0 . 5 
1 0 0 
1 0 5 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 1 
93 
1 0 1 
9 9 
99 
5 
3 
9 
4 
5 
4 
β 
7 
0 
9 6 , 9 1 0 4 , 1 1 0 0 , 6 « 1 0 3 , 8 
1 5 1 , 9 
1 1 2 , 7 
8 2 , 8 
6 5 , 2 
8 9 , 3 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 6 3 , 1 
1 0 8 . 7 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 4 
1 1 8 , 9 
8 5 , 0 
5 9 , 2 
9 4 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l b 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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FEINMECHANIK,OPTIK 
ARBEITER 
INSTR. PRECISION ETC 
OUVRIFRS 
VERTEILUNG NACH GROESSE DER BETRIEBE 
DEUTSCHLAND (BP! 
TAB. I /37 
REPARTITION PAP TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
GESCHLEC n 
L E I S ruN 
GRUPPE 
Ρ 
F 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
0 
I 
F 
Ν 
S 
Τ 
;s-
: I . 
ANZAHL 
V 
4 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
ν 
F 
R 
τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
Β 
Ε 
Τ 
3 
Δ 
3 
Κ 
0 
F 
ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
1 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
! ,3 
Ε,Τ 
,τ 
4 
F 
Γ 
F/T 
Μ 1 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
10 -19 Ι 
ι 
2 . 8 5 2 
2 . 2 0 3 
5 . 0 5 5 
4 3 , 6 
7 3 , 2 
1 4 , 2 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
4 2 , 9 
4 1 , 6 
1 3 0 , 0 
4 8 , 1 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
1 3 0 , 0 
5 , 9 
1 2 , 3 
5 , 9 
4 , 8 
1 3 , 3 
4 , 2 
3 , 2 
4 , 1 
. 6 , 4 
3 , 3 
3 , 7 
4 , 5 
9 , 0 3 
6 , 5 6 
5 , 4 4 
8 , 2 3 
6 , 8 6 
5 , 3 6 
4 , 7 5 
5 , 3 4 
8 , 7 3 
5 , 7 2 
4 , 9 4 
• 6 , 9 7 
6 6 , 9 
2 1 , 0 
3 2 , 3 
6 7 , 5 
2 0 , 9 
1 7 , 3 
2 6 , 5 
2 5 , 5 
6 6 , 9 
2 1 , 2 
2 9 , 3 
6 4 , 6 
1 3 9 , 7 
7 9 , 7 
5 6 , 1 
1 3 0 , 0 
1 2 8 , 5 
1 0 0 , 4 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
8 2 , 1 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 2 , 9 
8 7 , 3 
1 0 8 , 7 
1 3 4 , 1 
9 5 , 2 
8 3 , 2 
9 3 , 4 
1 0 9 , 7 
91 , 4 
3 5 , 2 
1 3 4 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
6 . 5 5 7 
4 . 8 0 8 
1 1 . 3 6 5 
4 2 , 3 
6 4 , 4 
2 4 . 2 
1 1 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 . 1 
3 5 , 1 
5 3 , β 
1 0 3 , 0 
4 1 , 9 
2 3 , 8 
2 9 , 3 
1 0 3 , 0 
1 2 , 0 
3 , 0 
1 2 , 3 
1 1 . 1 
2 0 , 8 
7 , 4 
9 , 0 
8 , 9 
1 2 , 6 
9 , 1 
9 , 6 
1 0 , 1 
9 , 28 
7 , 2 5 
5 , 3 9 
7 , 7 1 
7 , 54 
5 , 3 4 
5 , 23 
5 , 52 
β, 2 0 
6 , 2 7 
5 , 26 
6 , 78 
2 3 , 7 
2 7 , 2 
?1 . 4 
2 7 , 4 
2 5 , 3 
2 0 , 6 
1 5 , 9 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
2 9 , 5 
1 9 , 1 
3 1 , 2 
1 3 7 , 4 
9 4 , 0 
6 9 , 9 
1 0 3 , 0 
1 3 5 , 6 
9 6 . 7 
9 4 , 7 
1 0 3 , 0 
1 2 0 , 9 
9 2 , 5 
7 7 . 6 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
8 6 , 5 
1 0 1 , 8 
1 1 4 , 4 
9 4 , 8 
9 1 , 6 
9 6 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 2 
9 0 , 7 
1 0 1 , 3 
GPOFSSF ( B F S C H A E F T I G T F N Z A H L ) DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
Τ Α Ι Ι ί ε (NOMBRe Ρε S A L A R I E S ) DES E T A B L I 5 5 ε π ε Ν Τ 5 
! 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
° . 4 0 9 
7 . 0 1 1 
1 6 . 4 2 0 
4 2 , 7 
6 7 , 1 
2 1 , 2 
1 1 , 8 
1 3 0 , 0 
1 7 , 5 
3 7 , 5 
5 0 , 0 
1 3 0 , 0 
4 3 , 8 
2 6 , 2 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
U , 3 
1 8 , 2 
1 5 , 9 
3 4 , 1 
1 1 , 6 
1 2 , 3 
1 3 , 0 
1 9 , 0 
1 ! , 5 
1 7 , 3 
1 4 , 5 
6 , 5 3 
7 , 1 1 
5 , 4 1 
7 , 8 6 
7 , 2 6 
5 , 3 5 
5 , 1 0 
5 . 4 7 
Β , 3 8 
6 , 1 1 
5 , 1 8 
6 , 8 4 
4 6 , 1 
2 6 , 5 
2 5 , 5 
4 4 , 9 
2 4 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
2 4 , 5 
4 4 , 9 
2 7 , 9 
2 1 , 7 
4 4 , 7 
1 3 8 , 5 
9 0 , 5 
6 6 , e 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 1 
9 7 , 6 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 5 
8 9 , 3 
7 5 , 7 
1 3 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 7 
8 6 , 8 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 5 
9 5 , 0 
8 9 , 3 
9 5 , 6 
1 0 5 , 3 
9 7 , 6 
8 9 , 3 
1 0 2 , 2 
5 0 - 9 9 | 
1 
5 . 7 0 3 
4 . 5 6 0 
1 0 . 2 6 3 
4 4 , 4 
5 3 , 0 
3 0 , 3 
U , 7 
1 0 3 , 0 
5 , 3 
5 1 , Β 
4 2 , 9 
1 0 3 , 0 
3 4 , 6 
3 9 , 8 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
9 , 8 
1 1 , 0 
9 , 7 
9 , 4 
1 3 , 4 
5 , 8 
8 , 5 
9 , 4 
1 0 , 1 
7 , 6 
9 , 1 
8 , 0 3 
6 , 76 
5 , 7 5 
7 , 38 
7 , 39 
5 , 6 0 
5 , 2 6 
5 , 56 
7 , 9 8 
6 , 09 
5 , 4 0 
6 , 57 
1 9 , 2 
1 6 , 6 
2 5 , 1 
2 2 , 2 
2 1 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
2 5 , 6 
ι ο β , e 
9 1 , 6 
7 7 , 9 
1 3 3 , 0 
1 3 2 , 9 
1 0 3 , 7 
9 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 2 1 , 5 
9 2 , 7 
8 2 , 2 
1 0 3 , 0 
9 9 , 6 
9 5 , 9 
9 2 , 3 
9 7 , 5 
1 1 2 , 1 
9 9 , 5 
9 2 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 3 
9 7 , 3 
9 3 , 1 
9 8 , 2 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
7 . 9 5 3 
6 . 9 6 3 
1 4 . 9 1 6 
4 6 , 7 
6 1 , 1 
2 7 , 5 
1 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 5 , 1 
3 9 , 7 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
3 3 , 2 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
1 4 , 9 
1 3 , 5 
4 1 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 3 
1 2 , 9 
1 5 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
1 3 , 2 
7 , 9 9 
7 , 1 3 
5 , 9 7 
7 , 5 4 
5 , 7 9 
5 , 5 3 
5 , 3 3 
5 , 4 7 
7 , 6 0 
6 . 26 
5 , 4 5 
6 , 5 7 
1 9 , 5 
1 3 , 9 
2 3 , 4 
2 1 , 6 
1 4 , 5 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
1 9 , 9 
2 6 , 3 
1 3 6 , 3 
9 5 , 2 
7 9 , 2 
1 3 0 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 1 
9 6 , 9 
1 3 0 , 3 
1 1 5 , 7 
9 5 , 3 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 3 1 , 7 
9 5 , 8 
9 9 , 6 
8 7 , 9 
9 8 , 2 
9 2 , 3 
9 5 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 8 , 2 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
9 . 0 8 0 
9 . 1 2 0 
1 3 . 2 0 0 
5 0 , 1 
5 7 , 5 
3 1 , 5 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
! , 5 
3 3 , 4 
6 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 5 
3 4 , ° 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , e 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
5 , 3 
1 5 , 4 
1 9 , 2 
1 6 , ° 
1 4 , 2 
1 5 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 1 
7 , 8 4 
6 , 7 9 
6 , 4 7 
7 , 36 
6 , 6 0 
5 , 5 7 
5 , 6 9 
5 , 6 6 
7 , 8 1 
6 , 12 
5 , e i 
6 , 51 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
2 1 , 1 
1 5 , 4 
4 0 , 2 
3 3 , ! 
1 4 , 1 
1 8 , 3 
3 7 , 5 
2 7 , 5 
1 0 6 , 5 
° 2 , 3 
6 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 6 
9 3 , 4 
' 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
9 4 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 2 
1 0 3 , 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
1 0 3 , 2 
9 7 , 3 
Ι 
5 0 0 - 9 9 9 Ι 
Ι 
9 . 0 7 2 
9 . 2 5 6 
1 8 . 3 2 3 
5 0 , 5 
6 1 , 7 
2 ° , 2 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 2 , 7 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
3 6 . 0 
3 3 . 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 0 
1 ? , 6 
1 5 . 4 
3 , 7 
1 7 , 4 
1 8 , 2 
1 7 . ? 
1 5 , 1 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
U . 2 
8 , 0 1 
7 , 0 3 
6 , 4 2 
7 , 5 8 
6 , 8 9 
5 , 6 7 
5 , 8 9 
5 , 6 1 
7 , 9 9 
6 , 2 2 
5 , 9 7 
6 , 6 9 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
2 1 , 0 
1 7 , 7 
1 0 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 4 , 8 
2 0 , 1 
1 8 , 4 
2 2 , 1 
1 0 5 , 7 
9 2 , 7 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
9 7 , 6 
101 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
9 3 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι 
> - 1 0 0 0 ι 
ι 
1 7 . 7 9 6 
1 6 . 9 4 0 
3 4 . 7 3 6 
4 8 , 8 
5 5 , 9 
3 5, 2 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 4 , 1 
5 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
3 9 , 6 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
3 5 , 5 
2 5 , 9 
3 0 , 2 
6 , 4 
3 2 , 9 
3 2 , 5 
?1 , 5 
2 6 , 8 
3 4 , 0 
3 1 , 4 
3 0 , 6 
7 , 9 5 
7 , 2 ? 
6 , 9 2 
7 , 6 1 
6 , 7 6 
5 , 7 ° 
6 , 0 7 
5 , 9 6 
7 , 9 3 
6 , 4 5 
6 , 20 
6 , 8 0 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 3 , 1 
1 8 , 9 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
1 0 4 , 5 
9 5 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 7 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 4 . 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 . 6 
1 0 2 , 4 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 0 
9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 6 
TOTAL 
5 Ο . 0 1 3 
5 7 . 8 5 0 
1 1 2 . 8 6 3 
4 7 , 7 
5 9 , 7 
3 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
4 2 , 1 
5 ? , 1 
1 0 0 , 0 
? ? , 5 
3 5 , 8 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 0 6 
7 , 0 5 
6 , 2 3 
7 , 5 7 
6 , 5 9 
5 , 6 3 
5 , 7 1 
5 , 7 ? 
7 , ° 6 
6 , 2 6 
5 . 8 0 
6 , 6 9 
2 5 , 0 
1 6 , 1 
2 3 , 0 
2 4 , 8 
2 2 , 9 
1 6 , 7 
2 4 , 2 
2 1 , 7 
2 5 , 4 
2 1 , 0 
2 4 , 2 
7 7 , 7 
1 0 6 , 5 
9 3 , 3 
6 2 , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 β , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 3 , 6 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X 8 : 
QJALI 
H , F , T Ι 
Ι - Ι 
C A T I O N : 1 , 2 , 3 . 1 
Η 
Τ 
F / 1 
1 Η 
7 
3 
Τ 
1 
7 
? 
Τ 
1 
3 
? 
Τ 
ι 
3 
3 
Γ 
1 
? 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
! 
2 
a 
Τ 
! 2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
ζ 
3 
τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOHPPFI Ε ί 
η Ι Ε Ι 
Ι ι ι 
S Ι Ε Ι 
Ρ Ι Ε j 
Ι ι ι 
Β I C I 
υ ι ι 
τ Ι τ ι 
Ι Ι Ι 
O l l i 
Ν Ι Ι 
Ι = Ι 
τ Ι Ι 
ι s ι 
Μ Ι Ι 
Ι 3 Ι 
ρ ι ι 
Ν Ι Ι 
Ι Δ Ι 
τ Ι Ι 
Δ Ι Ι 
Ν Ι Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ί Ι 
ρ ι ι 
C F Ι S ι 
ο ι ι 
E V I Ι 
E R I Ι 
ι ι ι ι Γ Δ Ι Ι 
1 τ ι ι 
Ε Ι Ι Η ι 
Ν Γ Ι Ι 
T N I Ι 
Ι 3 Ι 
Ι Ι ι 
Ι 3 Ι 
Ν Ι Ι 
Ι Α Ι 
ρ ι ι 
ι ι ι 
Ι Ρ ι 
Γ ι ι 
Ι Ε Ι 
ε ι ι 
ι s ι 
s ι ι 
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FFINM8CHANIK,OPTIK 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
INSTR. PRECISION ETC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I ! / 37 
1 GESCHLE 
1 L E I S 1 
1 GRUF 
Ι Ρ 
I E 
Ι ρ ι 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
Ι E 
I Ρ 
1 D 
ι ι 
| E 
1 Ν 
ι s 
Ι τ 
UN 
DF 
,s-
i . ; 
ANZAHL 
V 
4 
Ρ 
Δ 
Τ 
Ι 
s 
Ν 
s 
ν 
Ε 
R 
Τ 
c 
Ι 
L Ι 
J Ι 
Ν 
G 
Ν 
ι 
3 
c 
Τ 
R 
Α 
G 
" 7 
Ε 
ε 
Ι 
7 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , 
. 3 
= ,τ 
τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ζ 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 16 Ι 
1 
7 9 0 
1 . 4 9 0 
2 . 2 8 0 
6 5 , 4 
1 7 , 3 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 3 , 9 
5 8 . 9 
1 3 0 , 0 
0 . 1 
2 6 . 2 
7 3 . 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
1 0 , 7 
1 , 3 
0 , 1 
2 , 0 
3 . 6 
2 . 8 
a 
1 . 5 
4 , 8 
2 , 0 
• 4 , 54 
4 , 3 4 
4 , 3 7 
. 
4 , 0 1 
3 , 9 7 
3 , 9 9 
. 
4 , 1 3 
4 , 1 2 
4 , 1 2 
• 3 0 , 0 
2 2 , 2 
2 3 , 9 
. 
2 6 , 4 
2 6 , 9 
2 6 , 6 
. 2 β . Ο 
Ι 2 5 , 3 
2 6 , 0 
Ι · 1 0 3 , 9 
Ι 9 9 , 3 
Ι 1 3 0 , 0 
| a 
Ι 1 3 0 , 5 
Ι 9 9 . 5 
Ι 1 3 0 , 0 
| a 
Ι 1 3 0 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 3 0 , 0 
| 
Ι « 6 4 , 3 
Ι 6 9 , 7 
5 7 , 7 
| a 
7 1 , 2 
Ι 5 9 , 5 
6 9 , 8 
| a 
6 6 , 0 
Ι 7 1 , 0 
Ι 6 1 , 6 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
3 . 0 7 7 
3 . 8 0 4 
5 . 8 8 1 
5 5 , 3 
5 7 , 7 
2 4 , 2 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4, ° 
3 7 , 1 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
3 1 . 3 
4 3 . 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
4 , 2 
°. 2 
5 , 2 
7 . 2 
6 , 2 
7 . 7 
Τ . 1 
5 , 2 
5 , ? 
9 . 0 
6 , 1 
6 . 6 4 
5 . 9 0 
5 , 10 
5 . 1 8 
5 . 1 6 
5 . 0 2 
5 , 13 
5 . 1 7 
5 , 6 0 
5 . 32 
5 . 16 
5 . 6 2 
1 3 , 9 
2 3 , 4 
2 2 , 8 
1 9 , 4 
2 2 , 0 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
1 9 , β 
1 4 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
2 1 . 6 
1 3 7 , 4 
9 5 , 5 
8 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 1 
3 7 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 4 
9 4 , 7 
9ΐ, e 
1 0 3 , 0 
8 2 , 4 
8 3 , 6 
8 1 , 9 
8 1 , 6 
9 3 , 5 
8 9 , 2 
9 3 , 7 
9 0 , 4 
8 2 , 9 
8 5 , 0 
8 9 , 0 
8 4 , 0 
A L T E R 
A G E 
I 
[ < ? D 1 
1 
3 . 8 6 7 
5 . 2 9 4 
9 . 1 6 1 
5 7 , 8 · 
4 5 , ° 
2 2 , 8 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
? , 6 
3 5 , 4 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
3 0 , 1 
4 8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
5 , 0 
1 9 , ° 
6 , 6 
7 , 4 
e,? 
1 1 , 3 
9 , 8 
5 , 7 
6 , 9 
1 2 , 8 
6 . 1 
6 , 6 4 
5 , 6 9 
4 , 6 9 
5 ,6 .1 
6 , 1 2 
4 , 7 7 
4 , 8 0 
4 , 6 3 
6 , 5 9 
5 , 0 7 
4 , 7 7 
5 , 2 5 
1 3 , 9 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 7 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
2 4 , 5 
2 4 , 0 
1 5 , 0 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
2 5 , 7 
1 1 4 , 3 
9 7 , 9 
S O , - ' 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
9 8 , β 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 5 
9 6 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
8 0 , 6 
7 5 , 3 
7 6 , 8 
9 2 , 9 
8 4 , 7 
8 4 , 1 
8 4 , 4 
8 2 , 8 
3 1 , 0 
3 2 , 2 
7 8 , 5 
I Z A H L DER 
(NOMBRE D 
1 
21-29 I 
I 
1 3 . 2 4 4 
1 2 . 5 4 3 
2 5 . 7 8 7 
4 8 , 6 
6 3 , 9 
2 3 , 5 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
4 4 , 2 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
3 3 , 6 
2 8 , 2 
1 3 3 , 0 
2 5 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
2 2 , 4 
2 8 , 5 
2 4 , 4 
2 1 . ° 
2 3 . 3 
2 6 . 1 
2 1 . 4 
2 1 , 0 
? ? , 8 
7 , 9 4 
7 , 0 6 
6 , 39 
7 , 6 2 
7 , 3 3 
5 , 6 9 
5 . 9 2 
5 , 9 0 
7 , 9 0 
6 , 1 6 
5 , ° 9 
6 , 7 8 
1 7 , 9 
1 5 , 2 
2 3 , 6 
1 9 , 0 
2 2 , 0 . 
1 6 , 0 
3 7 , 1 
2 9 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
3 5 , 1 
2 6 , 8 
1 0 4 , 2 
9 2 , 7 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
9 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 1 , 2 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 6 
1 0 0 , 7 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 3 3 , 7 
1 0 3 , 1 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
1 3 3 , 3 
1 0 1 , 3 
νοίίΕΝϋετεΝ LFBENSJAHRE) 
ΑΝΝΕε5 
1 
3 3 - 4 4 
2 2 . 3 2 6 
2 0 . 2 4 8 
4 2 . 2 7 4 
4 7 , 9 
6 0 , 9 
3 1 , 4 
7 , 7 
1 3 0 , 3 
4 , 7 
4 4 , 2 
5 1 , 1 
1 3 0 , 3 
3 4 · , 0 
3 7 , 5 
2 8 , 5 
1 3 0 , 3 
3 8 , 3 
3 9 , 2 
2 7 , 7 
3 7 , 3 
3 7 , 1 
3 9 , 4 
3 6 , 2 
3 7 , 5 
3 8 , 0 
3 9 , 3 
3 4 , 7 
3 7 , 5 
8 , 3 0 
7 , 4 3 
7 , 0 5 
7 , 9 3 
6 , 4 9 
5 , 9 3 
5 , 9 2 
5 , 3 9 
3 , 1 8 
6 , 5 1 
6 , 0 8 
6 , 9 5 
1 7 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
2 4 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 8 , 6 
2 1 , 3 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
1 0 4 , 7 
9 3 , 7 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 3 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 3 , 7 
Θ 7 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 2 
1 1 3 , 2 
1 0 4 , 3 
9 8 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 8 
1 3 3 , 3 
R e V 0 L U 8 S ) 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 0 . 6 6 8 
1 1 . 1 2 6 
2 1 . 7 9 4 
5 1 , 1 
5 8 , 5 
3 2 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
4 1 , 9 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 4 
3 7 , 3 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 9 , 5 
1 6 , 0 
1 8 , 1 
1 5 , 2 
2 3 , 6 
21,2 
2 3 , 7 
1 7 , 5 
2 3 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
8 , 32 
6 , 9 6 
6 , 6 3 
7 , 7 2 
6 , 2 0 
5 , 6 5 
5 , 6 8 
5 , 6 9 
8 , 20 
6 , 2 0 
5, ei 
6 , 6 8 
4 4 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 0 
3 8 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
4 4 , 0 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
3 6 , 0 
1 0 7 , 8 
9 0 , ? 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 3 
9 2 , e 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
1 0 3 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 9 
1 
>« 55 1 
1 
9 . 2 0 8 
4 . 6 3 9 
1 3 . B 4 7 
3 3 , 5 
5 1 , 1 
3 5 , 9 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
3 5 , 7 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
3 5 , 8 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 6 , 7 
1 ° , 7 
1 5 , 6 
1 1 , 3 
7 , 3 
°,4 
6 , 6 
1 3 , 2 
1 2 , 3 
1 1 , 2 
1 2 , 3 
7 , 3 2 
6 , 7 6 
6 , 1 9 
7 , 2 3 
5 , 9 6 
5 , 4 ° 
5 , 5 6 
5 , 5 6 
7 , 7 1 
6 , 3 4 
5 , 7 6 
6 , 6 7 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 8 , 8 
1 7 , 6 
1 1 . 4 
1 4 , 4 
1 5 , 9 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
2 1 , 0 
1 0 8 , 2 
9 3 , 5 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 5 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 5 , β 
9 9 , 4 
9 5 , 5 
9 0 , 4 
9 7 , 5 
9 7 , 4 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
1 0 1 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 
>. 21 1 
1 
5 5 . 1 4 6 
4 8 . 5 5 6 
1 0 3 . 7 0 2 
4 6 , 8 
6 0 , 7 
3 0 , 5 
β , e 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
4 2 , 9 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
3 6 , 3 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
8 0 , 1 
9 3 , 4 
9 2 , 6 
9 1 , 7 
8 8 , 7 
° 0 , 2 
9 4 , 8 
9 3 , 2 
6 7 , 2 
9 1 , 9 
8 , 1 4 
7 , 1 4 
6 , 6 2 
7 , 7 0 
6 , 6 3 
5 , 7 1 
5 , 8 2 
5 , 8 2 
8 , 0 4 
6 , 3 5 
5 , 9 5 
6 , 8 2 
2 5 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
2 4 , 0 
2 2 , 3 
1 5 , 6 
2 3 , 4 
2 0 , 8 
2 5 , 3 
2 0 , 1 
2 3 , 1 
2 7 , 0 
1 0 5 , 7 
9 2 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 3 , 1 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
TOTAL 
5 9 . 0 1 3 1 
6 3 . 8 5 0 
1 1 2 . 8 6 3 1 
4 7 , 7 
5 9 , 7 
3 0 , 0 1 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
4 2 , 1 1 
5 3 , 1 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
3 5 , 8 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
8 , 0 6 
7 , 0 6 
6 , 2 3 
7 , 5 7 
6 , 5 9 
5 , 6 3 
5 , 7 1 
5 , 7 ? 
7 , 9 6 
6 , 2 6 
5 , 8 3 
6 , 6 9 
2 5 , 0 
1 8 , 1 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
2 2 , 9 
1 6 , 7 
2 4 , 2 
2 1 , 7 
2 5 , 4 
2 1 , 0 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
1 0 6 , 5 
9 3 , 3 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 8 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 3 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E ! 
QUALIF 
Η , F , 
C A T I O N : 1 
F / T 1 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Γ 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Ι 1 Η 
Ι 1 F 
Ι 1 τ 
τ 
, 2 , 
NOMBREI 
0 
I 
S 
T 
ρ 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
η 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
Ι ι 
c 
Ι E 
S 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3,Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ε | 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 | 
R Ι 
Ι Α | 
Ι Ι 
Ι R Ι 
ι ε ι 
ι s ι 
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F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
ARBEITER 
I N S T R . P R E C I S I O N ETC 
OUVRIERS 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν ΰ N A C H OIÍUEP οερ U N T E P N E H M E N S Z U G E H O E P I G K F I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. H I / 3 7 
Ρ ε Ρ Α Ρ Τ Ι Τ Ι Ο Ν PAR Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε DANS I εNTRεPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ! 
I G ε S C H L ε C H T : 
1 L E I S TUNGS­
1 GRUPPF 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
ι s 
ι o 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
I ν 
A 
1 R 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
e 
R 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
e 
F 
τ 
3 
A 
3 
< 3 
ε 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
T 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
Ε I 
s ι 
M , F , Τ 
Î . 3 . T 
M 
F / T 
M 1 
F l 
T ! 
M 1 
F 1 
1 T 1 
1 M 1 
F 1 
T 1 
1 M 1 
F 1 
T 1 
M l 
E 1 
T 1 
M 1 
F 1 1 
T 1 1 
1 < 2 1 
I 1 
1 1 . 6 3 6 
1 5 . 3 1 9 
2 6 . 9 5 5 
5 6 , 8 
4 3 , 8 
3 6 , 6 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 1 , 7 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
3 9 . 5 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
2 4 , 1 
1 3 7 , 5 
1 9 , 7 
2 2 , 6 
1 2 8 , 2 
1 2 9 , 2 
2 8 , 4 
1 1 5 , 0 
1 2 6 , 4 
1 3 0 , 7 
1 2 3 , 9 
7 , 6 1 
1 6 , 6 6 
1 5 , 5 7 
6 , 6 7 
6 , 6 6 
1 5 , 2 3 
5 , 2 5 
5 , 2 9 
7 , 5 1 
5 , 8 1 
5 , 3 2 
5 , 5 7 
1 5 , 4 
1 8 , 8 
2 4 , 6 
2 2 . 9 
2 3 , 9 
1 7 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 2 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
2 5 , 5 
1 1 0 , 6 
9 7 , 2 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 8 
9 7 , 3 
8 9 , 1 
1 0 3 , 0 
9 4 , 4 
9 4 , 6 
8 9 , 4 
9 0 , 8 
1 0 1 , 1 
9 2 , 9 
9 1 , 9 
9 2 , 5 
9 4 , 3 
9 2 , 8 
9 1 , 7 
8 9 , 2 
DAJFR DER 
AIJNFLS 
1 
2 ­ 4 1 
1 
1 2 . 9 3 0 
1 7 . 6 4 1 
3 0 . 5 7 1 
5 7 , 7 
5 1 , 2 
3 6 , 1 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
4 3 , 4 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
4 0 , 3 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
2 6 , 4 
2 7 , 0 
2 1 , 9 
1 8 , 7 
? 3 , 7 
3 3 , 3 
3 2 , 8 
1 8 , 8 
3 0 , 5 
3 2 , 2 
2 7 , 1 
7 , 6 6 
7 , 0 5 
6 , 4 5 
7 , 3 9 
6 , 6 4 
5 , 7 2 
5 , 8 2 
5 , 8 0 
7 , 7 7 
6 , 23 
5 , 9 2 
6 , 4 7 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
1 9 , 0 
2 4 , 0 
1 5 , 1 
1 6 , 4 
1 6 , e 
1 7 , 7 
1 9 , e 
1 7 , 9 
2 1 , 8 
1 0 6 , 4 
9 5 , 4 
8 7 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 4 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 2 0 , 1 
9 6 , 3 
9 1 , 5 
1 0 3 , 0 
9 7 , 5 
9 9 , 9 
1 0 3 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
9 9 , 5 
1 0 2 , 1 
9 6 , 7 
U N T ε R N ε H M ε N S ^ U 3 E H ΰ E R I G K E I T I N 3ΔΗΡεΝ 
D A N C U N N E T E 
5 - 9 
1 0 . 9 99 
1 0 . 1 8 6 
2 1 . 1 8 5 
4 6 , 1 
6 2 , 8 
2 7 , 9 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
4 0 , 6 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
3 4 , 0 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
2 2 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 9 
1 9 , 8 
1 7 , 3 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
6 , 0 2 
7 , 16 
6 , 7 1 
7 , 6 6 
7 , 0 5 
5 , 8 4 
5 , 9 7 
5 , 9 8 
7 , 9 5 
6 , 4 0 
6 , 0 9 
6 , 3 5 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
2 4 , 2 
1 5 , 4 
3 8 , 5 
3 0 , 9 
17V 8 
1 9 , 3 
3 5 , 8 
2 6 , 7 
1 0 4 , 7 
9 3 , 5 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 7 , 7 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 3 , 4 
88,9" 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 5 
9 9 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 4 
DANS I ENTRFPR1SF 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 3 . 4 9 7 
8 . 3 5 6 
2 1 . 6 5 3 
3 8 , 2 
6 6 , 6 
2 7 , 4 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
4 2 , 3 
4 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 3 
3 3 , 1 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
2 0 , 9 
1 3 , 2 
2 2 , 9 
2 7 , 2 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
2 5 , 6 
1 7 , 5 
1 4 , 2 
1 9 , 4 
8 , 2 4 
7 , 3 1 
6 , 7 7 
7 , 9 0 
6 , 2 9 
5 , 8 7 
5 , 9 3 
5 , 9 3 
Β , 1 0 
6 , 6 1 
6 . 0 6 
7 , 1 4 
1 7 , 0 
1 3 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
2 2 , 6 
1 0 4 , 3 
9 2 , 5 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 2 , 6 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 4 
9 5 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 7 . 
I 
>= 2 0 I 
1 
9 . 9 5 1 
2 . 3 4 8 
1 2 . 2 9 9 
1 9 , 1 
7 6 , θ 
2 0 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
4 1 , 9 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 4 , 0 
2 4 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
1 1 , 2 
5 , 3 
1 6 , 9 
8 , 9 
4 , 3 
4 , 0 
4 , 4 
2 0 , 8 
7 , 4 
4 , 2 
1 0 , 9 
3 , 3 7 
7 , 3 1 
6 , 9 4 
3 , 1 1 
6 , 1 3 
5 , 6 6 
6 , 0 8 
5 , 9 9 
3 , 3 1 
6 , 8 3 
6 , 2 7 
7 , 7 1 
4 0 , 5 
1 5 , 3 
1 8 , 1 
3 7 , 8 
9 , 4 
1 5 , 8 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
4 0 , 5 
1 8 , 7 
1 6 , 9 
3 7 , 7 
1 0 3 , 2 
9 0 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 7 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
8 8 , 6 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 4 
1 0 7 , 1 
9 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , 1 
1 0 8 , 1 
1 1 5 , 2 
TOTAL 
5 9 . 0 1 3 
5 3 . 6 5 0 
1 1 2 . 8 6 3 
4 7 , 7 
5 9 , 7 
3 0 , 0 
1 3 , 3 
1 0 3 , 0 
4 , e 
4 2 , 1 
5 3 , 1 
1 0 3 , 0 
3 3 , 5 
3 5 , 6 
3 0 , 7 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
6 , 0 6 
7 , 0 6 
6 , 2 3 
7 , 5 7 
6 , 5 9 
5 , 6 3 
5 , 71 
5 , 7 2 
7 , 9 6 
5 , 2 6 
5 , 80 
5 , 6 9 
2 5 , 0 
1 3 , 1 
2 3 , 0 
2 4 , 8 
2 7 , 9 
1 5 , 7 
2 4 , 2 
21 , 7 
2 5 , 4 
21 , 0 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
1 0 6 , 5 
9 3 , 3 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
9 8 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 3 , 6 
3 6 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
5 Ε χ ε : 
QUALI 
Η , Ε 
: Ι -
CAT ION: 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
a F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
3 
Γ 
Τ 
, 2 
ΝΟΜΒΗε 
D 
Ι 
S 
Τ 
F 
Ι 
e 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
C 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
□ 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 ,Γ Ι 
Ε Ι 
Ε | 
Ε | 
Ε Ι 
; | 
τ ι 
ι ι 
ε ι 
S Ι 
C Ι 
4 Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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F E I N M E C H A N I K , O P T I K 
ARBεITεR 
INSTR. PPECISION ETC 
OUVRIERS 
νΕΡΤεΐίυΝβ NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυβεΗ0εΡιβκειτ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV /37 
P.FPAPTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS Οε 30 4 <45 ANSI 
ι G E S C H L E I 
ι L E I S T UN( 
I GRUPPE 
Ι Ρ 
ι ε ι 
I R 
Ι S 
ι ο 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
ι τ 
I U 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι ε 
Ι Ν ' 
Ι ν 
Ι ε 
I R 
ι ο 
ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
S -
1 .2 
ΑΝΖΑΗ 
V 
Δ 
C 
Ι 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ι Ν 
s 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 1 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
F 
S 
M , F , Τ I 
, 3 , Τ I 
Μ I 
F I 
Τ I 
F / T 1 
M 1 
E 1 
Τ 1 
M 1 
ε ι 
Τ 1 
M 1 
F 1 
Τ 1 
M 1 
F 1 
T 1 
M 1 
1 F 1 
T 1 
M 1 
1 F 1 
I T 1 
1 
< 2 1 
1 
3 . 5 5 4 
4 . 8 3 2 
8 . 3 8 6 
5 7 , 6 
4 3 , 4 
4 5 , 1 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
4 7 , 0 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
4 6 , 2 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
2 3 , 2 
2 4 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
2 5 , 4 
2 3 , 2 
2 3 . 9 
1 1 , 9 
2 4 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 6 
7 , 8 7 
7 , 0 0 
6 , 6 5 
7 , 3 4 
• 6 , 4 0 
5 , 4 5 
5 , 5 5 
5 , 5 3 
7 , 7 3 
6 , 0 9 
5 , 7 1 
6 , 2 9 
2 1 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
2 0 , 6 
• 2 7 , 6 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
2 2 , 2 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
2 4 , 0 
1 0 7 , 2 
5 5 , 4 
1 9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 1 5 , 7 
9 8 , 6 
1 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 6 , 8 
1 9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 4 , 2 
9 4 , 3 
9 2 , 6 
I « 9 8 , 6 
9 4 , 0 
9 3 , 8 
9 3 , 9 
9 4 , 5 
9 3 , 5 
1 9 3 , 9 
1 9 0 , 5 
DAJER DIK 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
4 . 7 7 8 
6 . 7 7 0 
1 1 . 5 4 8 
5 8 , 6 
4 6 , 7 
4 2 , 5 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 2 , 2 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
4 2 , 4 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 9 , 3 
3 0 , 5 
2 1 , 7 
1 0 , 4 
3 2 , 0 
3 6 , 8 
3 3 , 4 
1 6 , 2 
3 0 , 6 
3 5 , 9 
2 7 , 3 
6 , 2 2 
7 , 4 1 
7 , 3 2 
7 , 7 8 
« 7 , 0 7 
5 , 85 
5 , 9 3 
5 , 9 2 
8 , 1 7 
6 , 5 0 
6 , 10 
6 , 6 9 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
« 2 1 , 8 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
2 1 , 5 
1 0 5 , 7 
9 5 , 2 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 1 9 , 4 
9 8 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 
9 7 , 2 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
1 0 3 , 8 
9 8 , 1 
• 1 0 8 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
9 6 , 3 
UNTERNεHMENS^UGEHOεRIGKEIT I N JAHR8N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
4 . 2 2 9 
4 . 4 0 9 
8 . 6 3 6 
5 1 , 0 
6 2 , 4 
2 8 , 4 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
4 3 , 6 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
3 6 , 2 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 4 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
2 3 , 8 
2 1 , 5 
2 1 , 8 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
2 2 , 3 
2 0 , 4 
8 , 2 6 
7 , 6 0 
7 , 1 6 
7 , 9 7 
6 , 9 1 
5 , 9 5 
6 , 1 1 
6 , O P 
6 , 1 5 
6 , 5 9 
6 , 2 6 
7 , 3 1 
1 6 , 4 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
2 5 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 7 
2 0 , 9 
1 6 , 7 
2 2 , 0 
1 0 3 , 6 
9 5 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 4 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
9 9 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
DANS L F N T R F P R ^ 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 . 9 3 6 
3 . 5 9 9 
1 0 . 5 3 5 
3 4 , 2 
7 0 , 7 
2 4 , 9 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
4 3 , 8 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
3 1 , 4 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
2 4 , 9 
1 8 , 0 
3 1 , 5 
4 0 , 3 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
1 7 , β 
3 6 , e 
2 0 , 8 
1 6 , 1 
2 4 , 9 
9 , 3 8 
7 , 6 4 
6 , ° 6 
8 , 1 ? 
6 , 2 3 
6 , 0 0 
6 , 1 1 
6 , 3 9 
8 , 2 2 
6 , 8 6 
6 , 2 4 
7 , 4 3 
1 6 , 3 
1 8 , ° 
1 9 , 2 
1 7 , 7 
2 3 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
2 1 , 5 
1 7 , 7 
2 2 , 0 
1 0 3 , 1 
9 4 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 8 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 2 , 3 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 8 
9 8 , 7 
1 0 2 , 5 
9 6 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 9 
1 
>» 2 0 1 
1 
2 . 5 2 9 
6 3 8 
3 . 1 6 7 
2 0 , 1 
8 2 , 7 
1 4 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
4 9 , 7 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
6 8 , 6 
2 1 , 4 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
5 , 2 
4 , 5 
1 1 , 5 
8 , 5 
3 , 5 
2 , 3 
3 , 2 
1 5 , 1 
4 , 3 
2 , 6 
7 , 5 
8 , 5 4 
7 , ° 6 
8 , 4 2 
a 
5 , 8 2 
6 , 1 4 
5 , 9 7 
β , 4 5 
6 , 9 6 
6 , 4 0 
7 , 9 2 
l e , 2 
1 6 , 7 
. 1 8 , 5 
. 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
1 5 , 1 
1 9 , 0 
2 2 , 7 
1 9 , 7 
2 2 , 1 
1 0 1 , 4 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
3 7 , 9 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 2 
, 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 3 
1 1 4 , 0 
TOTAL 
2 2 . 0 2 6 1 
2 0 . 2 4 8 
4 2 . 2 7 4 | 
4 7 , 9 1 
6 0 , 9 
3 1 , 4 
7 , 7 1 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
4 4 , 2 
5 1 , 1 
1 0 3 , 0 
3 4 , 0 
3 7 , 5 
2 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 3 0 
7 , 4 3 
7 , 0 5 
7 , 9 3 
6 , 4 9 
5 , 8 0 
5 , 9 2 
5 , 89 
9 , 1 8 
6 , 5 1 
6 , 0 8 
6 , 9 5 
1 7 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 9 
1 3 , 6 
2 4 , 8 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , β 
1 8 , 6 
21 , 3 
1 7 , 7 
2 3 , 3 
1 0 4 , 7 
9 3 , 7 
8 8 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 2 
9 3 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 7 
9 3 , 7 
8 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
SEXE: H , F , 
Q J A L I F I -
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F /T 1 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
z 3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
r 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
3 
i T 
1 
2 
3 
T 
l 
? 
| 3 
T 
ι ι 
ζ 
1 3 
Γ 
I 1 
? 
I 3 
Γ 
I 1 
I 2 
1 3 
ι τ 
ι ι 
I 2 
I 3 
Ι Τ 
ι ι 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
Η 
F 
τ 
H 
F 
T 
H 
ε 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
τ 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
P 
I 
Β 
U 
T 
I 
P 
Ν 
χ 
M 
Π 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
C 
π 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
t ι 
c 
Ι Ε 
S 
D 
F 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
M 
3 , T 1 
Ε 1 
F | 
F | 
E j 
C 1 
T | 
I 1 
F | 
R | 
3 ! 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s I 
H 1 
3 1 
R 1 
A 1 
R 1 
1 E 1 
s ι 
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F F I N M E C H 4 N I K , O P T I K I N S T R . P R F C I S I O N ETC 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V / 3 7 
VERTEILUNG NN.CH 3ROESSE DER Β ε Τ Ρ ί ε β ε R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E OES FT ABL 1S SEME NTS 
ϋ ε ε Μ ί ε Μ Τ 
ί ε ^ τ υ Ν β Β Ο Ρ υ ρ ρ ε 
ANZAHL 
ν 
F 
ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ 1 Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
1 . 3 6 1 
1 . 4 1 6 
2 . 4 7 7 
5 7 , 2 
0 , 3 
3 , 0 
2 2 , 2 
2 6 . 2 
1 0 , 7 
3 7 , 6 
3 7 , 4 
0 , ? 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
9 , 3 
2 9 , 3 
5 8 , 6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 1 
1 4 , 3 
2 8 , 0 
3 8 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
0 , 1 
ΙΟΟ,.Ο 
0 , 3 
3 , 3 
4 , 1 
2 , 3 
3 , 1 
6 . 4 
6 , 8 
0 , 6 
3 , 7 
-
4 1 , 7 
2 1 , 8 
7 , 6 
7 , 7 
3 3 , 3 
3 . 4 
Ο,β 
5 , 2 
5 , 8 
4 , 0 
6 , 6 
6 , 7 
7 , 1 
0 , 5 
5 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 0 4 9 
1 . 6 3 8 
3 . 6 8 7 
4 4 , 4 
2 , 1 
4 , 0 
2 4 , 4 
3 3 , 2 
1 2 . 9 
2 3 , 4 
2 3 , 0 
0 . 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-9 , 1 
3 7 , 2 
5 4 , 7 
-1 0 0 , 3 
1 . 2 
2 , 2 
1 7 , 2 
3 5 , 3 
3 1 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 8 
0 . 2 
1 0 0 , 3 
1 1 , 4 
3 , 6 
θ , θ 
5 , 7 
7 , 3 
7 , 7 
3 , 1 
2 , 3 
7 , 1 
-
-2 2 . 1 
U . 2 
8 , 3 
-9 , 7 
1 1 . 4 
8 , 2 
1 0 , 0 
7 , 4 
8 , 1 
7 , 7 
3 , 3 
2 , 1 
8 , 1 
Ο Ρ 0 6 5 5 ε (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
3 . 1 1 0 
3 . 0 5 4 
6 . 1 6 4 
4 9 , 5 
1 , 5 
3 , 7 
2 3 , 7 
3 0 , 8 
1 2 , 1 
2 8 , 2 
2 7 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
8 , 6 
3 3 , 5 
5 6 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 2 
1 6 , 2 
32 , 2 
3 4 , 1 
1 4 , 6 
14 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
11 . 9 
12 , 9 
8 , 0 
1 0 , 5 
1 4 , 2 
1 4 , 9 
2 , 8 
1 0 , 8 
-
4 1 , 7 
4 3 , 9 
1 8 , 3 
1 6 , 1 
3 3 , 3 
1 8 , 1 
1 2 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 9 
11 , 3 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
1 5 , 1 
2 , τ 
1 3 , 5 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 5 
2 . 6 6 1 
1 . 5 7 3 
4 . 2 3 4 
3 7 , 2 
1 , 9 
3 , 4 
1 9 , 1 
3 9 , 2 
1 2 , 1 
2 4 . 2 
2 2 , 1 
2 , 1 
1 0 3 , 0 
-
1 , 3 
7 , 4 
3 9 , 0 
5 1 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 . 2 
2 , 6 
1 4 , 7 
3 9 , 1 
2 6 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 3 , 2 
9 , 5 
8 , 9 
8 , 7 
9 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
1 5 , 8 
9 , 2 
-
4 1 , 7 
1 9 , 3 
1 1 , 3 
7 , 6 
1 3 , 3 
9 , 3 
1 3 , 2 
U , 0 
9 , 9 
9 , 5 
7 , 9 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
1 5 , 0 
9 , 2 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 2 8 1 
2 . 2 8 6 
5 . 5 6 7 
4 1 , 1 
1 , 8 
3 , 9 
1 9 , 8 
3 5 , 6 
1 3 , 4 
2 5 , 5 
2 4 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 3 
-
0 , 2 
3 , 5 
2 8 , 6 
6 7 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 4 
1 3 , 1 
3 2 , 7 
3 5 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 3 , 4 
1 1 , 4 
9 , 7 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
1 4 , 0 
5 , 6 
1 1 , 4 
-
8 , 3 
1 3 , 5 
1 2 , 0 
1 4 , 4 
-1 3 , 5 
1 5 , 3 
1 3 , 1 
1 1 , 6 
1 0 , 4 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
5 , 3 
1 2 , 2 
DER RFTRIFBE 
ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
4 . 4 4 0 
2 . 4 5 2 
6 . 8 9 2 
3 5 , 6 
1 , 4 
3 , 1 
1 4 , 8 
4 0 , 0 
1 0 , 2 
3 0 , 5 
2 8 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
0 , 8 
3 3 , 0 
6 5 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 0 
E , 8 
3 7 , 5 
2 9 , 6 
1 5 , 9 
ie,3 
1 ,6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 2 
1 1 , 5 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
2 1 , 9 
2 1 , 5 
2 e , 2 
1 5 , 4 
-
6 , 3 
î . 3 
1 4 , 8 
1 4 , 9 
2 6 , 7 
1 4 , 5 
1 6 , 5 
1 3 , 9 
1 0 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
21 , 9 
2 1 , 4 
2 5 , 9 
1 5 , 1 
5 0 0 ­ 9 9 ° 
5 . 1 6 0 
2 . 5 7 6 
7 . 7 5 6 
3 3 , 2 
0 , 6 
3 , 6 
1 8 , 7 
4 6 , 3 
1 2 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 . ? 
3 5 , 7 
6 2 , 7 
0 , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
1 2 , 9 
4 2 , 8 
2 8 , 9 
1 2 , 6 
1 0 , ° 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
1 9 , 2 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
1 7 , 4 
1 5 , 6 
1 4 , 5 
3 5 , 9 
1 7 , 9 
­
­5 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 2 
6 , 5 
1 8 , 3 
1 5 , 9 
1 9 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
3 4 , 2 
1 6 , 9 
I 
> = 1303 I 
I 
1 0 . 2 0 4 
4 . 9 5 6 
1 5 . 1 6 0 
3 2 , 7 
1 , 3 
3 , 0 
21 , 4 
4 6 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
1 4 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 ,8 
2 8 , 7 
6 9 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 0 
1 5 , 0 
4 0 , 4 
3 1 , 8 
1 0 , 1 
9 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
3 1 , 6 
3 8 , 3 
3 9 , 0 
3 9 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 1 
1 3 , 6 
3 5 , 3 
­
­1 4 , 6 
2 6 , 2 
3 2 , 0 
1 3 , 3 
2 9 , 3 
3 3 , 9 
3 0 , 2 
3 6 , 0 
3 5 , 0 
3 3 , 6 
2 4 , 3 
2 5 , 1 
1 2 , 8 
3 3 , 1 
TOTAL 
2 8 . 3 7 6 
1 6 . 8 9 7 
4 5 . 7 7 3 
3 6 . 9 
1 , 3 
3 , 3 
1 9 , 7 
4 1 , 7 
1 2 , 5 
2 1 , 5 
2 0 , ? 
1 , ? 
1 0 0 , 0 
­
0 , 3 
3 , 6 
3 2 , 2 
6 3 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
1 3 , 8 
3 8 , 2 
3 1 , 3 
1 3 , 7 
1 2 , ° 
C , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUAl I F I C A T I 3 N 
H 
E 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5b 
Τ 
1 / Η 
I F 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5F 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
N0M6PF 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
! 
Ρ 
υ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Τ 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELTER 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. V / 3 7 ( S U I T E ! 
B. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPF 
Ι Ι Η I B 
I I 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι E 1 5 8 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 G I 5B 
Ι Ι Τ 
I Ι M I B 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 
1 A p | 4 
1 1 5 
I E F | 5Δ 
I I 5B 
1 ! E | τ 
Ι Α F 1 F I B 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι Τ 
i o i i 
I Ι Τ I B 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
I S N I 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
I 1 5R 
Ι Ι Τ 
I 1 M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I I τ IB 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι ι τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
ι ε ι 5 
ι ι τ 
Ι Ι Τ 18 
Ι Ι 2 
Ι Ι 3 
Ι Ι 4 
Ι S Ι 5 
Ι Ι 5Α 
I I 5Β 
Ι Ι Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
. 
2 . 1 8 8 
1 . 8 4 5 
. 2 . 2 0 7 
2 . 2 0 8 
. 2 . 0 6 1 
. 
« 1 . 7 3 9 
1 . 1 1 4 
1 . 0 2 5 
1 . 2 0 5 
. 
2 . 0 5 0 
1 . 4 5 5 
1 . 0 8 8 
2 . 1 9 9 
2 . 2 0 0 
. 1 . 5 8 0 
a 
1 8 , 7 
1 9 , 4 
. 2 2 . 5 
2 2 , 6 
a 
2 3 , 6 
. 
• 2 2 , 7 
2 3 , 2 
2 0 , 7 
a 
3 2 , 9 
a 
2 2 , 2 
3 2 . 3 
2 3 . 3 
2 2 . 1 
2 2 . 1 
. 3 6 , 3 
. 
1 0 6 , 2 
8 9 , 5 
. 1 0 7 , 1 
1 0 7 , 1 
a 
1 0 0 , 3 
a 
« 1 4 - 4 , 3 
° 2 , 4 
6 5 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 2 , 3 
8 6 , 6 
6 4 , 8 
1 3 0 , 9 
1 3 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
8 8 , 5 
1 0 0 , 8 
a 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 1 
a 
1 0 3 , 5 
. 
• 8 8 , 0 
7 6 , 3 
9 2 . 3 
a 
9 4 , 7 
. 
8 4 , 4 
8 4 , 0 
° 0 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 7 
. 1 9 5 , 1 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 9 2 ° 
2 . 3 3 0 
1 . 8 5 9 
1 . 3 2 3 
2 . 1 3 4 
2 . 1 3 9 
, 2 . 0 2 1 
-
• 1 . 7 ° 1 
1 . 4 5 6 
1 . 0 0 8 
1 . 2 6 4 
2 . 9 2 9 
2 . 2 1 4 
1 . 7 3 5 
1 . 1 3 0 
2 . 1 3 4 
2 . 1 3 ° 
. 1 . 7 5 6 
1 6 , 0 
2 0 . 4 
2 2 , 0 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
2 2 , 5 
. 2 7 , 7 
-
• 2 6 , 1 
2 7 , 7 
2 2 . 3 
-3 4 , 1 
1 6 , 0 
2 2 , 3 
2 6 , 5 
2 6 . 4 
2 3 , 4 
2 3 , 5 
• 3 6 , 0 
1 4 4 , 9 
1 1 3 , 8 
9 2 . 3 
6 5 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 8 
. 1 0 3 , 3 
-
« 1 4 1 , 7 
1 1 5 . 2 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 8 
1 2 6 . 1 
9 7 , 1 
6 2 , 6 
1 2 1 , 5 
1 2 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
9 3 , 1 
1 0 1 , 5 
9 4 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 7 
a 
1 0 1 , 5 
-
« 9 0 , 6 
9 9 , 7 
9 0 . 8 
-9 9 , 4 
9 1 , 8 
9 1 , 1 
9 8 , 4 
9 1 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 7 
a 
9 9 , 4 
GR0ESS8 ( 9 F S C H A E F T I G T F N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
2 . 8 1 8 
2 . 2 6 4 
1 . 8 5 5 
1 . 3 4 3 
2 . 1 6 7 
2 . 1 7 1 
. 2 . 0 3 5 
. 
1 . 7 6 5 
1 . 3 0 9 
1 . 0 1 5 
1 . 2 3 8 
2 . 7 0 4 
2 . 1 5 5 
1 . 6 1 7 
1 . 0 9 5 
2 . 1 6 4 
2 . 1 6 8 
• 1 . 7 2 7 
1 5 , 2 
2 3 , 1 
21 , 3 
2 2 , 3 
23 , 0 
2 3 , 1 
. 2 6 , 3 
, 
2 4 , 6 
2 9 , 6 
2 1 , 5 
. 3 3 , 7 
1 7 , 5 
2 3 , 0 
2 9 , 4 
2 5 , 5 
22 , 8 
2 2 , 9 
. 3 6 , 3 
1 3 8 , 5 
1 1 1 , 3 
9 1 , 2 
6 6 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 7 
. 1 0 3 , 0 
a 
1 4 2 , 6 
1 0 5 , 7 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
1 2 4 , 8 
9 3 , 6 
6 3 , ' 
1 2 5 , 3 
1 2 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
9 1 , 6 
101 , 3 
9 5 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 3 
. 1 0 2 , 2 
. 
8 9 , 3 
8 9 , 7 
9 1 , 4 
. 9 7 , 3 
8 4 , e 
8 8 , 7 
9 3 , 4 
9 1 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 1 
. 9 7 , 3 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 . 392 
2 . 5 9 2 
1 . 9 0 8 
1 . 4 1 2 
1 . 9 1 9 
1 . 9 6 6 
. 2 . 0 3 9 
a 
» 2 . 3 8 3 
1 . 4 8 0 
1 . 1 1 2 
1 . 4 0 0 
3 . 4 1 4 
2 . 556 
1 . 7 6 7 
1 . 2 0 7 
1 . 9 2 3 
1 . 9 7 0 
. 1 . 8 2 4 
1 7 , 8 
2 3 , 0 
1 9 , 7 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
. 2 9 , 2 
. 
« 2 0 , 6 
1 7 , 4 
2 1 , ? 
• 3 7 , 1 
1 6 , 6 
2 2 , 8 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
1 7 , 3 
1 5 , 1 
• 3 5 , 4 
1 6 6 , 4 
1 2 7 , 1 
9 3 , 6 
6 9 , 2 
9 4 , 1 
9 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 7 0 , 2 
1 0 5 , 7 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 2 
1 4 0 , 1 
9 6 , 9 
6 6 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , ° 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 8 
9 5 , 7 
9 7 , 1 
. 1 0 2 , 4 
, 
« 1 2 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 2 
. 1 1 0 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 8 
9 6 , 0 
9 7 , 3 
. 1 0 3 , 3 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 . 2 9 9 
2 . 4 4 7 
1 . 7 8 0 
1 . 3 9 2 
1 . 9 7 7 
1 . 9 8 2 
, 1 . 9 7 6 
. 
. 1 . 4 9 8 
1 . 1 3 4 
1 . 2 9 3 
3 . 2 9 0 
2 . 4 0 6 
1 . 6 8 9 
1 . 2 0 9 
1 . 9 7 7 
1 . 9 8 2 
. 1 . 7 4 7 
1 6 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
2 5 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
. 2 3 , 9 
a 
. 2 4 , 1 
2 0 , 3 
-2 8 , 9 
1 6 , 1 
1 9 , 3 
2 1 . 3 
2 4 , 6 
1 9 , 6 
1 5 , 5 
. 3 4 , 7 
1 6 7 , 0 
1 2 3 , 8 
9 0 , 1 
7 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 5 , 1 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 3 
1 3 7 , 7 
9 6 , 7 
6 .9 ,2 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 5 
, 1 0 0 , 3 
1 0 2 , 9 
9 9 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
9 7 , 9 
a 
9 9 , 2 
. 
. 1 0 1 , 9 
1 0 2 , 2 
-1 0 1 , 7 
1 0 3 , 2 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
1 0 1 , 3 
9 8 , 7 
9 7 , 9 
. 9 8 , 9 
DER B E T R ! ε B ε 
ε Τ Δ Β ί Ι 5 5 ε π ε Ν Τ 5 
1 
2 0 0 - 4 9 9 
3 . 2 7 4 
2 . 4 7 1 
1 . 8 0 4 
1 . 2 7 1 
1 . 9 1 6 
1 . 9 3 8 
1 . 6 4 3 
1 . 9 3 2 
a 
. 1 . 4 6 8 
1 . 0 9 8 
1 . 2 4 1 
3 . 2 7 2 
2 . 4 6 1 
1 . 7 1 4 
1 . 1 4 6 
1 . 9 1 0 
1 . 9 3 8 
1 . 5 9 5 
1 . 7 2 6 
1 4 , 1 
1 ° , 9 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
1 2 , 9 
2 7 , 6 
. 
. 1 8 , 1 
1 8 , 3 
a 
2 5 , 1 
1 3 , 9 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 5 , 3 
3 3 , 2 
1 6 9 , 5 
1 2 7 , 9 
9 3 , 4 
6 5 , 8 
5 9 , 2 
1 0 0 , 3 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 8 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 6 
1 4 2 , 6 
9 9 , 3 
6 6 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 2 , 3 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 0 , 7 
9 5 , 6 
9 5 , 8 
9 6 , 8 
9 7 , 0 
, 
. 1 0 0 , 5 
9 8 , 9 
. 9 7 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
9 9 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 3 
9 5 , 8 
9 4 , 9 
9 7 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
2 . 9 5 2 
2 . 4 8 5 
1 . 8 1 8 
1 . 4 2 0 
1 . 9 6 4 
1 . 9 7 9 
• 1 . 8 6 0 
1 . 9 6 8 
-
. 1 . 4 5 3 
1 . 0 9 2 
1 . 2 2 6 
2 . 9 5 2 
2 . 4 6 4 
1 . 7 3 1 
1 . 1 9 0 
1 . 5 6 4 
1 . 9 7 5 
4 1 . e 6 0 
1 . 7 5 0 
21 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
1 ° , 4 
1 8 , 2 
» ? 6 . 9 
2 7 , 0 
-
a 
1 5 , 4 
1 8 , 3 
-2 3 , 8 
2 1 , 3 
1 8 , 6 
2! ,° 
2 3 , 4 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
« 2 6 , 9 
3 3 , 3 
1 5 0 , 0 
1 2 6 , 3 
9 2 , 4 
7 2 , 2 
° 9 , 8 
1 0 0 , 6 
« 9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 8 , 5 
8 9 . 1 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 7 
1 4 0 , 8 
9 8 , 9 
6 8 , 0 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 1 
« 1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 6 
9 9 , 3 
1 0 1 , 4 
9 8 , 0 
9 7 , 8 
• 1 0 9 , 6 
9 8 , 8 
_ 
. 9 9 , 5 
9 8 , 4 
-9 6 , 4 
9 2 , 6 
1 0 1 , 4 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
9 8 , 0 
9 7 , 8 
• 1 1 0 , 7 
9 9 , 1 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
3 . 3 7 2 
2 . 5 1 4 
1 . 8 3 8 
1 . 4 4 3 
2 . 0 7 2 
2 . 0 6 4 
. 2 . 0 1 2 
-
2 . 0 3 6 
1 . 5 3 4 
1 . 1 4 5 
Ί .277 
3 . 3 7 2 
2 . 4 9 7 
1 . 7 7 5 
1 . 2 4 3 
2 . 0 7 2 
2 . 0 6 4 
. 1 . 7 9 7 
1 1 , 3 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
. 2 3 , 1 
-
1 5 , 2 
1 7 , 9 
1 3 , 1 
. 2 4 , 4 
1 1 , 3 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
21 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
. 3 3 , 7 
1 6 7 , 6 
1 2 5 , 0 
9 1 , 4 
7 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
1 5 9 , 6 
1 2 0 , 1 
8 9 , 7 
1 0 0 , 3 
1 8 7 , 6 
1 3 9 , 0 
9 8 , 8 
6 9 , 2 
1 1 5 , 3 
1 1 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
. 101 , 0 
_ 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 2 
. 1 0 0 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 0 
, 1 0 1 , 8 
TOTAL 
3 . 2 0 6 
2 . 4 7 1 
1 . 8 3 1 
1 . 4 0 1 
2 . 0 0 5 
2 . 3 2 4 
1 . 6 9 7 
1 . 9 9 2 
a 
1 . 9 7 7 
1 . 4 6 0 
1 . 1 1 0 
Ί . 2 7 2 
3 . 1 89 
2 . 4 3 0 
1 . 7 3 2 
1 . 1 9 7 
2 . 3 0 4 
2 . 0 2 4 
1 . 6 8 0 
1 . 7 6 6 
1 6 , 9 
1 = , 9 
1 ° , 6 
2 C 3 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 7 , 9 
a 
2 3 / 9 
2 1 . 5 
1 9 , 5 
. 2 8 , 5 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
2 ? , 2 
2 2 . 7 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 6 
3 4 , 2 
1 6 0 , 9 
1 2 4 , 0 
9 1 , 9 
7 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
8 5 , 2 
1 0 0 , 3 
. 
1 5 5 , 4 
1 1 4 , 8 
8 7 , 3 
l O C O 
1 8 0 , 6 
1 3 7 , 6 
9 6 , 1 
6 7 , 8 
1 1 3 , 5 
1 1 4 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
a CAE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
IP 
7 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
T 
1b 
2 
3 
4 
E 
T 
le 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ie 
? 
3 
4 
5 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
1 T 
H I 1 
1 M 1 
1 c 1 
Ι Ν 1 
F 1 1 
Ι τ | 
1 A 1 
T I 1 
Ι Ν 1 
I τ 1 
. I 1 
H 1 1 
l e P I 
I C E l 
! F | 
1 E v i 
E | F A | 
i i ρ ι 
I C I I 
I I A l 
τ I 1 
Ι ε τ ι 
Ι Ν I I 
I T P I 
Ι Ν | 
H 1 1 
ι ι ι 
E 1 1 
Ι Ν I 
T I I 
1 D I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 F I 
τ I 1 
1 s I 
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TAB. V I / 3 7 
VER Τ ε ί LUNG NACH A L T E R REPARTI T I PN PAR A G E 
A. E F F E C T I F S 
1 GESCHL8CHT 
κ ε ΐ 5 τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ ρ ρ ε 
1 ANZAHL 
I V 
ι ε 
1 R 
ι τ 
Ι E 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
1 
< 21 1 
1 
2 9 0 
1 . 5 6 1 
1 . 8 5 1 
8 4 , 3 
_ 
--2 3 , 1 
7 6 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
--1 2 , 9 
8 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
--1 4 , 5 
8 5 , 5 
---1 0 0 , 0 . 
-
--0 , 6 
6 , 2 
---1 , 0 
-
--3 , 7 
1 2 , 6 
-9 , 2 
-
-" -1 , 5 
1 1 , 0 
---4 , 0 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
1 . 1 5 9 
2 . 6 1 4 
3 . 7 8 3 
6 9 , 1 
-
-1 , 4 
6 0 , 3 
3 6 , 3 
2 , 1 
1 , 0 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 5 
2 7 , 6 
7 0 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 5 
3 7 , 7 
6 0 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
5 , 9 
1 1 , 6 
0 . 4 
0 , 2 
3 , 4 
4 , 0 
-
-6 , 7 
1 3 , 2 
1 7 , 2 
-1 5 , 5 
-
-0 , 9 
8 . 2 
1 5 , 9 
0 , 4 
0 , 2 
3 , 2 
8 , 3 
A L 7 E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
3 . 5 2 8 
2 . 5 4 2 
6 . 0 7 0 
4 1 , 9 
_ 
0 , 5 
1 3 , 2 
6 2 , 4 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 1 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
4 2 , 3 
5 5 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
8 , 6 
5 4 , 0 
2 9 , 8 
7 , 3 
6 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
8 , 1 
1 8 , 3 
1 1 , 4 
7 , 0 
6 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
-
-9 , 8 
1 9 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
-
1 , 8 
9 , 3 
1 8 , 7 
1 2 , 6 
7 , 1 
6 , 7 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
R (ZAHL DFR 
E (NOMBRE D 
1 
( 2 1 - 2 9 ! 1 
1 
4 . 6 9 7 
5 . 1 5 6 
9 . 8 5 3 
5 2 , 3 
_ 
0 , 4 
1 0 , 2 
6 1 , 8 
1 7 , 8 
9 , 3 
3 , 5 
1 . 3 
1 0 3 , 0 
-
-1 . 9 
3 4 , 9 
6 3 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
5 , 9 
4 7 , 7 
4 1 , 5 
4 , 7 
4 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
8 , 4 
2 4 , 1 
2 3 , 2 
7 , 4 
6 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
-
-1 6 , 5 
3 3 , 0 
3 0 , 3 
1 3 , 3 
3 0 , 5 
-
1 , 8 
9 , 2 
2 6 , 9 
2 8 , 5 
7 , 5 
6 , 9 
1 6 , 0 
2 1 , 5 
VOLLENDETEN LEBENSJAHR81 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 Ι 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
1 3 . 4 1 9 
5 . 3 8 7 
1 8 . 8 0 6 
2 3 , 6 
1 , 3 
3 , 8 
2 4 , 1 
3 9 , 1 
9 , 7 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
3 , 7 
3 6 , 3 
5 9 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 7 
1 6 , 2 
3 8 , 3 
2 3 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
5 3 . 2 
5 6 . 6 
4 3 , 6 
3 6 , 0 
4 7 , 9 
4 7 , 9 
4 8 , 0 
4 6 , 5 
-
1 6 , 7 
3 3 , 4 
3 6 , 3 
2 9 , 6 
6 0 , 3 
3 1 , 9 
4 5 , 2 
5 1 , 4 
5 4 , 4 
4 1 , 2 
3 1 , 2 
4 8 , 3 
4 8 , 0 
4 8 , 7 
4 1 , 1 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
6 . 4 2 6 
3 . 4 0 1 
9 . 8 2 7 
3 4 , 6 
2 , 2 
3 , 5 
2 0 , 1 
3 9 , 0 
8 , 9 
2 6 , 3 
2 5 , 1 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
6 , 0 
2 8 , 9 
6 4 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 . 5 
1 5 , 2 
3 5 , 5 
2 8 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 6 
1 5 , 9 
2 7 , 2 
2 7 , 6 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
-
4 1 , 7 
3 4 , 1 
1 8 , 1 
2 0 , 3 
1 3 , 3 
2 0 , 1 
3 7 , 6 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
2 0 , 9 
2 1 , 5 
1 
>= 55 1 
1 
4 . 0 4 4 
1 . 3 9 2 
5 . 4 3 6 
2 5 , 6 
1 , 6 
5 , 0 
1 7 , 3 
3 2 , 6 
1 6 , 8 
2 6 , 7 
2 5 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 . 4 
6 , 9 
3 6 , 1 
5 5 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 1 
1 4 , 7 
3 3 , 5 
2 6 , 6 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
2 1 , 1 
1 2 , 3 
U , 0 
1 8 , β 
1 7 , 4 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
1 4 , 0 
-
4 1 , 7 
1 6 , 0 
9 , 2 
7 , 1 
1 3 , 3 
6 , 2 
1 6 , 9 
2 2 , 1 
1 2 , 7 
1 0 , 4 
1 0 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 1 , 9 
1 
>= 21 1 
1 
2 8 . 5 6 6 
1 5 . 3 3 6 
4 3 . 9 2 2 
3 4 , 9 
1 , 3 
3 , 3 
19 , 9 
4 1 , 9 
1 1 , 8 
2 1 , 7 
2 0 , 4 
1 . 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
3 , 9 
3 4 , 2 
6 1 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 3 
1 4 , 3 
3 9 , 2 
2 9 , 1 
1 4 , 3 
1 3 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
TOTAL 
2 8 . 8 7 6 
1 6 . 8 97 
4 5 . 7 7? 
3 6 , ° 
1 , 3 
3 , 3 
1 9 , 7 
4 1 , 7 
1 2 , 5 
2 1 , 5 
? 0 , 2 
1 , ? 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
3 , 6 
3 2 , 2 
6 3 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , ? 
1 3 , 8 
3 9 , ? 
3 1 , 3 
1 3 , 7 
1 2 , 3 
o,e 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E> 
QUAL IE 
H 
F 
T 
F / T 
1 Δ H 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
14 F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
ΙΑ H 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
1A F 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
C A T I 3 N 
N0M9PE 
P 
I 
S 
γ 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
P 
Ν 
T 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI /3T (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
Ι 6 Ε 5 ^ ί ε « Τ I 
| L 8 I S T U N G S G R U P P 8 I 
I I M 
Ι Β I 
ι ε ι 
1 1 F 
ι τ I 
ι ρ ι 
ι ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I V K l 
1 A O l 
I R E l 
I I F l 
I A F I F 
I T I I 
I I Z I 
i o i l 
Ι Ι Τ 
I N E l 
I S N I 
ι τ I 
I 1 M 
ι ι ι 
1 1 F 
Ι Ν I 
I Ι τ 
1 D I 
ι ι ι 
1 1 M 
ι ζ ι 
1 1 F 
ι ε ι 
ι ι τ 
ι s ι 
1Β ι 
2 ι 
3 ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5 8 Ι 
Τ Ι 
I B 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
-
-« 1 . 2 7 0 
1 . 0 0 5 
---1 . 0 6 8 
-
-1 . 0 3 7 
9 0 6 
9 2 2 
-
-1 . 0 9 8 
9 2 0 
--- 9 4 5 
_ 
-• 2 0 , 3 
2 2 , 7 
---2 4 , 4 
-
-1 7 , 1 
2 2 . 1 
-2 1 , 9 
_ 
-2 0 , 6 
2 2 , 5 
---2 3 , 2 
_ 
-« 1 1 8 , 9 
9 4 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
-1 1 2 , 5 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 6 , 2 
9 7 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
-• 6 9 , 4 
7 1 . 7 
--Ι 
Ι 5 3 . 6 
| 
-Ι 7 1 , 0 
Ι 8 1 , 6 
Ι 
Ι 7 2 , 5 
| 
1 
Ι 6 3 , 4 
Ι 7 6 , 9 
Ι 
Ι 
ι 
Ι 5 3 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
-
. 1 . 6 3 3 
1 . 2 8 0 
• . . 1 . 4 9 1 
-
. 1 . 2 6 5 
1 . 1 1 5 
1 . 1 6 3 
-
• 1 . 5 5 7 
1 . 4 3 7 
1 . 1 4 8 
. . . 1 . 2 7 2 
_ 
. 2 1 . 0 
1 6 , 3 
. . . 2 2 , 9 
-
. 1 7 , 0 
1 7 , 4 
-1 8 , 4 
-
• 2 8 , 2 
2 3 , 0 
1 8 , 1 
. . . 2 4 , 0 
-
. 1 0 7 , 5 
8 5 . 3 
• . . 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 8 , 8 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
• 1 2 2 , 4 
1 1 3 , 0 
9 0 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 8 7 , 5 
9 1 , 4 
. . . 7 4 , 8 
-
. 8 6 , 6 
1 0 0 , 5 
-9 1 , 4 
-
• 6 4 , 1 
8 3 , 0 
9 5 , 9 
• . . 7 2 , 0 
A L τ ε 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
. 
2 . 2 4 5 
1 . 8 2 2 
1 . 4 4 3 
1 . 9 1 9 
1 . 9 1 6 
• 1 . 8 5 3 
-
. 1 . 4 6 4 
1 . 1 8 2 
1 . 3 2 9 
a 
2 . 1 7 7 
1 . 7 1 9 
1 . 2 5 6 
1 . 9 2 5 
1 . 9 2 3 
. 1 . 6 6 4 
. 
2 3 , 5 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 8 
. 2 3 , 4 
-
. 1 9 , 0 
1 8 , ° 
. 2 2 , 7 
. 
2 5 , 0 
21 , 1 
21 , 0 
2 1 , 3 
1 9 , 6 
. 2 7 , 9 
, 
121 , 2 
9 8 . 3 
7 7 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 0 , 2 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 8 
1 0 3 , 3 
7 5 , 5 
1 1 5 , 7 
1 1 5 , 6 
, 1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 9 
9 9 , 5 
1 0 3 , 0 
9 5 . 7 
9 4 , 7 
. 9 3 , 0 
-
. 1 0 0 , 3 
1 0 6 , 5 
a 
1 0 4 , 5 
a 
8 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 4 , 9 
9 6 , 1 
9 5 , 0 
. 9 4 , 2 
R (ZAHL OeR 
E (NOMBRE 0 
1 
( 2 1 - 2 9 1 | 
. 
2 . 2 3 3 
1 . 7 6 9 
1 . 3 6 0 
1 . B 9 7 
1 . 9 1 0 
. 1 . 7 6 3 
-
• 1 . 5 6 7 
1 . 3 7 7 
1 . 1 4 1 
1 . 2 3 9 
a 
2 . 1 2 4 
1 . 6 3 1 
1 . 192 
1 . 9 0 3 
1 . 9 1 7 
. 1 . 5 1 1 
a 
2 3 , 8 
1 9 , 9 
1 3 , 6 
2 1 , 9 
1 9 , 7 
. 2 5 , 0 
-
• 2 2 , 7 
1 9 , 7 
1 8 , 3 
. 2 1 , 9 
. 
2 6 , 5 
2 3 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 8 
1 3 , 6 
. 2 ° , 9 
a 
1 2 6 , 7 
1 0 0 , 5 
7 7 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
« 1 2 6 , 5 ' 
1 1 1 , 1 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 6 
1 0 7 , 9 
7 8 , 9 
1 2 5 , 9 
1 2 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 4 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
9 4 , 6 
9 4 , 4 
, 8 8 , 5 
-
« 7 9 , 3 
9 4 , 3 
1 0 2 , 8 
. 9 7 , 4 
a 
8 7 , 4 
9 4 , 2 
9 9 , 6 
9 5 , 0 
9 4 , 7 
. 8 5 . 6 
VOLLENDETEN LEBεNSJAHRFI 
ΑΝΝΕε5 Η ε ν ο ί υ ε 5 ΐ 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
3 . 2 1 9 
2 . 5 0 9 
1 . 9 0 2 
1 . 4 9 6 
2 . 0 4 7 
2 . 0 6 6 
1 . 7 29 
2 . 0 9 6 
. 
1 . 8 4 5 
1 . 5 6 4 
1 . 1 7 9 
ï . 3 7 3 
3 . 2 2 5 
2 . 4 7 9 
1 . 8 3 1 
1 . 3 0 4 
2 . 0 4 6 
2 . 0 6 6 
1 . 7 1 9 
1 . 9 4 5 
1 8 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
1 6 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
1 8 , 2 
2 6 . 8 
a 
1 9 , 5 
1 6 , 7 
1 6 . 0 
. 2 5 , 1 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
2 1 . 3 
1 8 , 5 
3 0 , 8 
1 5 3 , 6 
1 1 9 , 7 
9 0 , 7 
7 1 , 4 
9 7 , 7 
9 8 , 6 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 4 , 4 
1 1 3 , 9 
8 5 , 9 
1 0 0 , 3 
1 6 5 , 8 
1 2 7 , 5 
9 4 , 1 
6 7 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 2 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 2 
. 
9 3 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 2 
. 1 0 7 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 1 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 1 9 7 
2 . 5 0 8 
1 . 8 0 0 
1 . 4 2 9 
1 . 9 8 9 
2 . 0 0 4 
1 . 6 7 2 
2 . 0 1 4 
. 
2 . 2 4 3 
1 . 5 6 5 
1 . 1 4 9 
1 . 3 7 2 
3 . 2 0 7 
2 . 4 7 9 
1 . 7 4 4 
1 . 2 2 5 
1 . 9 9 0 
2 . 0 0 4 
1 . 6 7 2 
1 . 8 3 3 
1 1 , 5 
1 9 . 3 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
1 6 , 9 
2 6 , 9 
, 
1 9 , 9 
1 8 , 3 
1 6 , 0 
. 3 1 . 3 
1 1 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 7 
1 ° , 8 
2 0 , 0 
l°.e 
1 6 , 9 
3 2 , 1 
1 5 6 , 7 
1 2 4 , 5 
8 9 , 4 
7 1 , 0 
° 8 , 8 
9 9 , 5 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 3 , 5 
1 1 4 , 1 
8 3 , 7 
1 0 0 , 3 
1 7 5 , 0 
1 3 5 , 2 
9 5 , 1 
6 6 , 8 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 5 
9 8 , 3 
1 0 2 . 0 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 1 
. 
1 1 3 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 5 
. 1 0 7 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 5 
1 0 3 , 8 
1 
> ­ 5 5 1 
1 
3 . 2 0 2 
2 . 3 7 7 
1 . 7 7 1 
1 . 3 7 5 
1 . 9 6 1 
1 . 9 8 3 
a 
1 . 9 4 7 
. 
• 2 . 1 3 2 
1 . 4 2 9 
1 . 1 1 6 
Í . 3 4 1 
3 . 1 0 1 
2 . 3 4 6 
1 . 6 8 5 
1 . 2 4 6 
1 . 9 5 5 
1 . 9 8 3 
. 1 . 8 0 8 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
2 0 , 2 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
1 6 . Β 
. 2 8 , 7 
a 
• 1 9 , 5 
2 5 , 4 
1 4 , 4 
. 3 0 , 9 
2 0 , 9 
1 8 , 5 
2 3 , 1 
2 0 , 2 
1 7 , 8 
1 6 , 8 
. 3 2 , 5 
1 6 4 , 5 
1 2 2 , 1 
9 1 , 0 
7 0 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 5 9 , 0 
1 0 6 , 6 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 5 
1 2 9 , 8 
9 3 , 2 
6 8 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 2 
9 6 , 7 
9 8 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 0 
. 9 7 , 7 
. 
• 1 0 7 , 8 
9 7 , 9 
1 0 0 , 5 
. 1 0 5 , 4 
9 7 , 2 
9 6 , 5 
9 7 , 3 
1 0 4 , 1 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
a 
1 0 2 , 4 
1 
> " 2 1 1 
1 
3 . 2 0 6 
2 . 4 7 1 
1 . 8 3 4 
1 . 4 2 8 
2 . 0 0 5 
2 . 0 2 4 
1 . 6 9 7 
2 . 0 0 2 
. 
1 . 9 7 7 
1 . 4 8 3 
1 . 1 5 2 
1 . 3 1 9 
3 . 1 8 9 
2 . 4 3 3 
1 . 7 4 2 
1 . 2 4 1 
2 . 0 0 4 
2 . 0 2 4 
1 . 6 8 0 
1 . 8 0 4 
1 6 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 7 , 5 
a 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
1 6 , 9 
. 2 6 , 8 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
21 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
2 2 . 6 
3 2 . 7 
1 6 0 , 1 
1 2 3 , 4 
9 1 , 6 
71 , 3 
1 0 0 , 1 
101 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 9 , 9 
1 1 2 , 2 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 8 
1 3 4 , 7 
9 6 , 6 
6 8 , 8 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 8 
a 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
TOTAL 1 
3 . 2 0 6 1 
2 . 4 7 1 1 
1 . 9 3 1 1 
1 . 4 0 1 1 
2 . 3 0 5 1 
2 . 0 2 4 1 
1 . 6 9 7 1 
1 . 9 9 2 1 
. | 
1 . 9 7 7 1 
1 . 4 6 0 1 
1 . 1 1 3 1 
1 . 2 7 2 1 
3 . 1 8 9 1 
2 . 4 3 3 1 
1 . 7 3 2 1 
1 . 1 9 7 1 
2 . 3 0 4 1 
2 . 0 241 
1 . 6 8 0 1 
1 . 7 6 6 1 
1 6 , 3 
1 9 , 9 1 
1 9 , 6 1 
2 0 , 0 < 
2 0 , 7 1 
2 0 , ? 1 
2 2 , 1 1 
2 7 , ° 
. 
2 3 , 9 
2 1 . 5 
1 9 , 5 
. 2 3 , 5 
1 7 , 3 
? 0 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 6 
3 4 , 2 
1 6 0 , 9 
1 2 4 , 0 
9 1 , 9 
7 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 5 , 4 
1 1 4 , 8 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 6 
1 3 7 , 6 
9 8 , 1 
6 7 , 6 
1 1 3 , 5 
1 1 4 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3Γ.ΛΖ ' 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
? 
7 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
? 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
I B 
2 
? 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
τ 
I F 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
1 56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
| Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 1 
1 M I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
■ Ι τ ι 
Η I I 
I C o l 
1 0 E l 
I F V I 
F 1 E A l 
I I Ρ I 
l e i i 
I I A l τ I I 
I F T I 
I N I I 
I T ο ι 
I Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
E 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
ι s ι 
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ΑΝΟΕ5ΤείίΤΕ D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. VI 1/37 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH DAUER DER υΝτείΝεΗΜεΝεζυοεΗοεριοκειτ 
( Α ί ί ε ΑίτεΡ56ΡυΡ»ΕΝ1 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΔΝΟεΝΝετε DANS L εNTPFPRISE 
( T Ö J S A G E S R E U N I S I 
Α. ε F F E C T I F S 
GE SCHL t „­ι ι 
LE I STUN 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
F 
L 
U 
Ν 
3 
I 
Ν 
Χ 
ÎSGRUPPE 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
: / T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
< 2 1 
1 
4 . 3 9 8 
4 . 1 3 6 
8 . 5 3 4 
4 8 , 5 
1 , 2 
3 , 0 
1 7 , 0 
5 1 , 0 
1 7 , 0 
1 1 0 , 8 
9 , 7 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
t 
­1 , 4 
2 7 , 7 
7 0 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 5 
9 , 4 
3 9 , 7 
4 3 , 0 
5 , 7 
5 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
7 , 7 
7 , 3 
1 4 , 7 
1 5 , 2 
_ 
­9 , 8 
2 1 , 1 
2 7 , 2 
1 3 . 3 
2 4 , 5 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 8 
1 9 , 4 
2 5 , 6 
7 , 7 
7 , 4 
1 3 , 9 
1 8 , 6 
DAUER DER 
ΑΝΝεε5 
ι 
2 ­ 4 I 
I 
4 . 8 3 0 
4 . 6 9 4 
9 . 5 2 4 
4 9 , 3 
0 , 3 
3 , 0 
1 9 , 5 
4 8 , 8 
1 5 , 8 
1 2 , 7 
1 1 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
­­2 , 1 
2 9 , 1 
6 8 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
1 0 , 9 
3 9 , 1 
4 1 , 7 
6 , 6 
6 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
2 1 , 1 
9 , 9 
9 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 7 
_ 
­1 6 , 5 
2 5 , 1 
2 9 , 9 
3 3 , 3 
2 7 , 8 
4 , 0 
1 4 , 2 
1 6 , 5 
2 1 , 3 
2 7 , 7 
1 0 , 1 
9 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 8 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ & Ε Η 0 ε Ρ Ι 6 < ε ΐ Τ I N 
0 Α Ν Π ε Ν Ν Ε Τ Ε 
ι 
5 - 9 | 
1 
5 . 2 5 4 
3 . 4 3 1 
3 . 6 6 5 
3 9 , 5 
1 , 1 
3 , 1 
2 4 , 1 
4 6 , 1 
1 1 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
--5 , 0 
3 4 , 1 
6 0 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 9 
1 6 , 5 
4 1 , 4 
3 0 , 8 
8 , 7 
7 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
1 7 , 1 
2 2 , 2 
2 0 , 1 
1 6 , 5 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
_ 
-2 8 , 3 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
1 3 , 3 
2 0 , 3 
1 4 , 8 
1 6 , 3 
2 2 , 8 
2 0 , 6 
1 8 , 7 
1 2 , 1 
1 1 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 . 5 3 8 
3 . 1 5 8 
1 0 . 6 9 6 
2 9 , 5 
2 , 1 
? , 0 
2 1 . 5 
3 6 , 5 
1 2 , 0 
2 5 , 0 
2 3 , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 3 
-0 , 8 
3 , 3 
3 8 , 3 
5 7 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
2 , 3 
1 6 , 1 
3 7 , 1 
2 5 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
2 3 , 4 
2 6 , 4 
2 2 , 9 
2 5 , 2 
3 0 , 3 
3 0 , 2 
3 2 , 8 
2 6 , 1 
-
5 0 , 0 
1 7 , 5 
2 2 , 2 
1 6 , 8 
1 3 , 3 
1 8 , 7 
4 1 , 3 
2 4 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , 7 
1 8 , 9 
3 0 , 2 
3 0 , 1 
3 2 , 1 
2 3 , 4 
> = 2 0 
6 . 8 5 6 
1 . 4 7 B 
8 . 3 3 4 
1 7 , 7 
1 , 4 
4 , 3 
1 6 , 5 
3 3 , 0 
6 , 6 
3 6 , 2 
3 5 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-1 , 6 
1 1 , 4 
3 7 , 2 
4 6 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 8 
1 5 , 6 
3 3 , 8 
1 5 , 7 
2 9 , 9 
2 9 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
3 0 , 7 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
1 6 , 4 
4 0 , 0 
4 1 , 4 
1 6 , 9 
2 3 , 7 
-
5 0 , 0 
2 6 , 0 
1 0 , 1 
6 , 7 
2 6 , 7 
8 , 7 
2 5 , 9 
3 1 , 6 
2 0 , 6 
1 6 , 1 
9 , 1 
3 9 , 9 
4 1 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
1 TPTAL 
2 8 . 8 7 6 
1 6 . 8 9 7 
4 5 . 7 7 3 
3 6 , 9 
1 , 3 
3 , ? 
1 9 , 7 
4 1 , 7 
1 2 , 5 
2 1 , 5 
2 0 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
3 , 6 
3 2 , 2 
6 3 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 2 
1 3 , 8 
3 8 , 2 
3 1 , 3 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE ΚΕ Ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0HBREI 
D Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
F | 
ι ι 
Β Ι 
U Ι 
τ Ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
454 
(FORTSETZUNG) 
Β. 3ΕΗΔΕίΤε9 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI 1/37 (SUITE) 
Β. TRAITEM8NTS 
Ι ΰε S Î ­ Π Ι . Γ . Π Ι 
κεΐ5τυΝ050Ρυρρε 
Ι 8 
ι ε 
ι τ 
Ι R 
Ι Α 
Ι G 
Ι V 
Ι Δ 
Ι Ε 
Ι 1 
Ι Α 
ι τ 
1 ! 
1 0 
Ι Ν 
ι s 
: ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
Ε 
F 
Ε 
1 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
ε 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
ε 
τ 
IB Ι 
2 
3 | 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
54 | 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
| 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 2 2 5 
2 . 4 5 7 
1 . 8 1 2 
1 . 3 5 5 
2 . 0 7 8 
2 . 1 3 7 
. 1 . 9 3 1 
_ 
. 1 . 3 8 7 
1 . 0 2 4 
. 1 . 1 5 0 
3 . 2 2 5 
2 . 4 1 7 
1 . 6 8 9 
1 . 1 0 7 
2 . 0 8 1 
2 . 1 3 9 
. 1 . 6 0 9 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
2 5 , 1 
2 2 , 0 
. 2 9 , 0 
_ 
. 2 0 , 5 
2 2 , 4 
. 2 7 , 3 
1 8 , 4 
1 9 , 7 
2 2 , 1 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
2 1 . 8 
. 3 7 , 9 
1 6 7 , 0 
1 2 7 , 2 
9 3 , 8 
7 0 , 2 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 0 , 6 
8 9 . 0 
. 1 0 0 , 0 
2 0 0 , 4 
1 5 0 , 2 
1 0 5 , 0 
6 8 , 8 
1 2 9 , 3 
1 3 2 , 9 
. 1 3 0 , 0 
1 0 0 , 6 
Ι 9 9 , 4 
9 9 , 0 
Ι 9 6 , 7 
Ι 1 0 3 , 6 
1 0 5 , 6 
| 9 6 , 9 
_ 
. 9 5 , 0 
9 2 , 3 
• Ι 9 0 , 4 
ι ι ο ι , ι 
9 9 , 5 
Ι 9 7 , 5 
Ι 9 2 , 5 
Ι 1 0 3 , 8 
Ι 1 0 5 , 7 
Ι . 
Ι 9 1 , 1 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 3 9 5 
2 . 4 3 8 
1 . 8 5 6 
1 . 2 7 5 
1 . 9 8 7 
2 . 0 1 0 
• 1 . 7 8 6 
1 . 9 4 7 
-
. 1 . 3 9 6 
1 . 0 8 6 
. 1 . 1 9 4 
3 . 3 9 5 
2 . 3 9 0 
1 . 7 1 1 
1 . 1 3 0 
1 . 9 8 9 
2 . 0 1 1 
• 1 . 7 8 6 
1 . 6 2 6 
1 8 . 4 
2 0 . 2 
2 0 . 5 
2 3 , 5 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
• 2 0 , 6 
3 0 , 4 
_ 
. 2 1 , 7 
2 0 . 3 
. 2 5 . 0 
1 8 , 4 
2 2 , 0 
2 4 , 4 
2 2 , 4 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
• 2 0 , 6 
3 7 . 8 
1 7 4 , 4 
1 2 5 , 2 
9 5 , 3 
6 5 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
• 9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 6 , 9 
9 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 0 8 , 8 
1 4 7 , 0 
1 0 5 . 2 
6 9 , 5 
1 2 2 , 3 
1 2 3 , 7 
• 1 0 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 8 , 7 
1 0 1 , 4 
9 1 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 3 
• 1 0 5 , 2 
9 7 , 7 
_ 
. 9 5 , 6 
9 7 , 8 
, 9 3 , 9 
136,5 
98 ,4 
9 8 , 8 
94 ,4 
99 ,3 
9 9 . 4 
• 106 ,3 
9 2 , 1 
υΝΤεΡΝεΗΗΕΝ5ΖυβΕΗ0εΡ!6ΚεΐΤ IN JAHR8N 
D ΑΝχιεΝΝετε 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 1 2 7 
2 . 5 6 5 
1 . 8 4 3 
1 . 4 7 6 
1 . 9 9 0 
1 . 9 9 8 
• 1 . 9 1 2 
2 . 0 4 1 
-
1 . 6 4 0 
1 . 4 6 2 
1 . 1 6 2 
-1 . 2 9 7 
3 . 1 2 7 
2 . 4 6 9 
1 . 7 3 9 
1 . 2 4 8 
1 . 5 9 0 
1 . 9 9 8 
• 1 . 9 1 2 
1 . 7 9 5 
1 3 , 9 
2 1 , 2 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
• 1 7 , 0 
2 8 , 3 
_ 
17,8 
20,3 
16,β 
-2 2 , 6 
1 3 , 9 
2 4 , 1 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
• 1 7 , 0 
3 4 , 1 
1 5 3 , 2 
1 2 5 , 7 
9 0 , 3 
7 2 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
• 9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 2 6 , 4 
1 1 2 , 7 
8 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 7 4 , 2 
1 3 7 , 5 
9 6 , 9 
6 9 , 5 
1 1 0 , 9 
1 1 1 , 3 
• 1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 4 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
• 1 1 2 , 7 
1 0 2 , 5 
_ 
8 3 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 7 
-102,0 
9 8 , 1 
101,6 
100,4 
104,3 
99 ,3 
9 8 , 7 
• 1 1 3 , 8 
101 .6 
DANS L εΝΤΡερριεε 
10 - 19 
3.103 
2.477 
1.825 
1.4e9 
2.022 
2.046 
1.626 
2.014 
. 
2 . 2 3 0 
1 . 5 4 9 
1 . 1 9 0 
. 1 . 3 8 7 
3 . 1 3 4 
2 . 4 6 3 
1 . 7 5 2 
1 . 3 0 3 
2 . 0 2 0 
2 . 0 4 6 
1 . 6 1 4 
1 . 8 5 2 
1 6 , 9 
I B , 5 
1 9 , 0 
1 6 , 5 
2 2 , 2 
2 1 , 9 
1 3 , 6 
2 6 , 6 
. 
1 3 , 7 
2 1 , 2 
1 5 , 0 
. 2 9 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
2 0 , 7 
1 9 , 4 
2 2 , 3 
2 1 , 9 
1 3 , 9 
3 1 , 0 
1 5 4 , 1 
1 2 3 , 0 
9 0 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 0 , 8 
1 1 1 , 7 
8 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 6 9 , 2 
1 3 3 , 0 
9 4 , 6 
7 0 , 4 
1 0 9 , 1 
1 1 0 , 5 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 2 
9 9 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
9 5 , 8 
1 0 1 , 1 
a 
1 1 2 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 2 
a 
1 0 9 , 0 
9 8 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
9 6 , 1 
1 0 4 , 9 
| 
1 > - 20 
1 
3 . 2 27 
2 . 3 9 1 
1 . 8 1 6 
1 . 4 0 0 
1 . 9 8 8 
1 . 9 9 8 
. 2 . 0 0 2 
a 
2 . 3 2 8 
1 . 5 5 6 
1 . 1 6 9 
. 1 . 4 8 5 
3 . 1 5 5 
2 . 3 8 3 
1 . 7 6 9 
1 . 2 7 9 
1 . 9 8 5 
1 . 9 9 8 
1 . 5 2 7 
1 . 9 1 8 
1 5 , 6 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
1 5 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
. 2 6 , 4 
1 7 , 3 
2 0 , 7 
1 3 , 7 
. 3 2 , 1 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
2 1 . 4 
1 7 , 1 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
1 2 , 4 
2 8 , 9 
1 6 1 , 2 
1 1 9 , 4 
9 0 , 7 
6 9 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 6 , 8 
1 0 4 , 8 
7 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 6 4 , 5 
1 2 4 , 2 
9 2 , 2 
6 6 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 2 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 6 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 5 
. 
1 1 7 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 3 
. 1 1 6 , 7 
9 8 , 9 
9 8 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 9 
9 9 , 1 
9 8 , 7 
9 0 , 9 
1 0 8 , 6 
I 1 
I 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 2 0 6 1 
2 . 4 7 1 1 
1 . 8 3 1 1 
1 . 4 0 1 1 
2 . 0 0 5 1 
2 . 0 2 4 1 
1 . 6 9 7 1 
1 . 9 9 2 1 
a 
1 . 9 7 7 | 
1 . 4 6 0 1 
1 . 1 1 0 1 
a 
1.272 
3 . 189 
2.430 1 
1.732 
1.197 
2.004 1 
2.024 
1.630 
1.766 
16.β 1 
19 ,9 
19 ,6 1 
2 0 , 0 
20 ,7 
20 ,3 
2 2 , 1 
27 ,9 
a 
2 3 , 9 
2 1 , 5 
1 9 , 5 
a 
2 8 , 5 
1 7 , 3 
2 0 , 9 
2 2 , 2 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 6 
3 4 , 2 
1 6 0 , 9 
1 2 4 , 0 
9 1 , 9 
7 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 5 , 4 
1 1 4 , Β 
8 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 8 0 , 6 
1 3 7 , 6 
9 8 , 1 
6 7 , 8 
1 1 3 , 5 
1 1 4 , 6 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B H I 1 
2 1 1 
3 1 M 1 
4 I 1 
5 1 1 
5A 1 0 1 
58 I 1 
T 1 1 
Ι Ν 1 
18 F | | 
7 1 1 
3 I T I 
4 1 1 
5 I 1 
T | A | 
IB T | 1 
2 I N I 
3 I 1 
4 I 1 
5 . Ι Τ 1 
5A | 1 
5B I 1 
T 1 1 
18 H I 1 
2 1 C D 1 
3 1 t 
4 1 0 Ε 1 
5 1 1 
5A 1 F 1 
5B I 1 
T 1 F V 1 
I B F 1 F A | 
2 I 1 
3 1 I R 1 
4 i 1 
5 1 C I 1 
T 1 1 
1 ! A l 
IB T | 1 
2 1 F Τ 1 
3 I 1 
4 Ι Ν I t 
5 I 1 
5A I T O l 
5B I I 
Τ 1 N I 
ie Η I ι 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 | 
Τ 1 1 
I B F | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
18 Τ I | 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B | | 
Τ I 1 
1 I 1 
I B Η I | 
i 2 ι ι 
3 1 1 
4 1 | 
1 5 1 1 
54 I | 
I 5B I C I 
I T 1 1 
1 IB F I | 
1 2 1 1 
3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T ι ι 
1 IB Τ I I 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
i s ι s ι 
1 5A I 1 
I 5B 1 1 
I T I 1 
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FEINMFCHANIK,OPTIK 
ANGESTELLTE 
INSTR. PRECISION ETC 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I 1/37 
VFRTEILUNG NACH DUllEP DεR υΝΤεΡΝεΗΜΕΝ5ΖυθΕΗ3εΡ ι β κ ε ι τ 
(ΑΝ6ε5ΤΕΙίΤΕ 33 BIS <45 JAHR81 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNES DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. EEFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
|LE ISTUNGSGRUPP8 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι E 
1 R 
Ι Τ 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 3 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
I F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 8 9 2 
1 . 1 8 3 
3 . 0 7 5 
3 8 , 5 
1 , 1 
5 , 4 
2 6 , 1 
4 0 , 6 
1 1 , 2 
1 1 5 , 6 
1 1 4 , 6 
1 1 , 1 
1 1 0 0 , 0 
-
-1 , 0 
1 3 1 , 8 
6 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 6 , 5 
3 7 , 2 
3 2 , 7 
9 , 6 
9 , 0 
0 , 7 
1 3 0 , 0 
1 1 , 7 
2 0 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
1 6 , 3 
1 0 , 0 
9 , 9 
1 1 , 8 
1 4 , 1 
_ 
-6 , 0 
1 9 , 2 
2 5 , 0 
-2 2 , 0 
1 1 , 7 
1 9 , 7 
1 4 , β 
1 5 , 9 
2 2 , 5 
9 , 8 
9 , 8 
1 1 , 0 
1 6 , 4 
DAUER DER 
ANNE8S 
I 
2 - 4 I 
I 
2 . 5 2 0 
1 . 2 9 5 
3 . 8 1 5 
3 3 , 9 
-
4 , 9 
2 4 , 7 
4 5 , 5 
9 , 4 
1 5 , 5 
1 4 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 9 
3 5 , 1 
6 0 , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
1 7 , 3 
4 2 , 0 
2 6 , 7 
1 0 , 7 
9 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 4 , 2 
1 9 , 3 
2 1 . 9 
1 8 . 4 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
2 1 . 2 
ie.e 
-
-1 8 . 9 
2 3 . 2 
2 4 , 6 
5 5 , 6 
2 4 , 0 
_ 
2 3 , 8 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 2 
1 9 , 8 
2 0 , 3 
U N T e P N E H M E N S Z U G E W K R I G Œ I T I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
3 . 2 2 2 
1 . 0 9 1 
4 . 3 1 3 
2 5 , 3 
1 , 5 
4 , 0 
2 9 , 0 
4 1 , 2 
9 , 1 
1 5 , 2 
1 3 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
­
­6 , 3 
3 8 , 6 
5 2 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 0 
2 3 , 8 
4 0 , 6 
2 0 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
1 , 2 
1 3 0 , 0 
2 8 , 1 
2 5 , 5 
2 9 , 0 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
1 6 , 5 
1 5 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 0 
­
­4 5 , 3 
2 1 , 5 
1 7 , 9 
2 2 , 2 
2 0 , 3 
2 8 , 1 
2 5 , 1 
2 9 , 9 
2 4 , 3 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
2 8 , 6 
2 2 , 9 
JAHREN 
DANS L 6 Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 . 0 9 7 
1 . 4 7 8 
5 . 5 7 5 
2 6 , 5 
2 , 5 
3 , 0 
2 1 , 0 
3 5 , 2 
1 0 , 9 
2 7 , 4 
2 6 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
2 , 7 
3 9 , 2 
5 7 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
2 , 3 
1 6 , 1 
3 6 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 2 
2 4 , 0 
2 6 , 6 
2 7 , 5 
3 4 , 6 
3 7 , 8 
3 3 , 2 
3 1 , 8 
3 0 , 5 
­
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
2 9 , 6 
2 6 , 4 
2 2 , 2 
2 7 , 4 
6 0 , 2 
2 5 , 1 
2 6 , 2 
2 8 , 1 
2 8 , 8 
3 7 , 6 
3 8 , 0 
3 1 , 9 
2 9 , 6 
> = 2 0 
1 . 6 8 8 
3 4 0 
2 . 0 2 8 
1 6 , 8 
_ 
1 , 9 
1 8 , 8 
3 3 , 2 
6 , 3 
3 9 , 8 
3 6 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
­5 , 9 
3 7 , 1 
5 7 , 1 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
1 6 , 6 
3 3 , 5 
1 4 , 6 
3 3 , 1 
3 2 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
6 , 3 
5 , 8 
1 0 , 7 
6 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 4 
°,4 
1 2 , 6 
­
­1 0 , 0 
6 , 4 
6 , 1 
­6 , 3 
­
6 , 2 
9 , 8 
9 , 5 
6 , 7 
2 2 , 4 
2 3 , 2 
β , 8 
1 0 , β 
I 
1 TOTAL 
1 
1 3 . 4 1 9 
5 . 3 8 7 
1 8 . 8 0 6 
2 8 , 6 
1 , 3 
3 , 8 
2 4 , 1 
3 9 , 1 
9 , 7 
2 2 , 1 
2 0 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
3 , 7 
3 6 , 3 
5 9 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 7 
I B , 2 
3 6 , 3 
2 3 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I 3 N 1 
Η 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
NOMBRE Ι 
D Ι 
Ι Ι 
Ε | 
τ ι 
F | 
Ι ι 
ρ ι 
υ ι 
τ ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
τ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. 3EHAεLTεR 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I U / 3 7 (SUITE) 
β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 F 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I 
I Ν 
1 3 
1 I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
Ρ 
E 
E 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 1 7 B 
2 . 5 7 7 
1 . 8 9 1 
1 . 3 7 5 
2 . 1 4 7 
2 . 2 0 1 
. 2 . 1 3 1 
_ 
. 1 . 5 6 9 
1 . 0 7 1 
-1 . 2 6 6 
3 . 1 7 8 
2 . 5 6 2 
1 . 8 2 3 
1 . 1 9 0 
2 . 1 4 7 
2 . 2 0 1 
. 1 . 9 3 7 
1 9 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 7 
2 4 , 1 
2 2 , 5 
. 2 8 , 4 
_ 
. 1 1 , 5 
1 4 , 7 
-2 3 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
2 0 , 6 
2 4 , 1 
2 2 , 5 
3 4 , 0 
1 4 9 , 1 
1 1 2 0 . 9 
8 8 , 7 
6 4 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
• 1 2 3 , 9 
8 4 , 6 
-1 0 0 . 0 
1 6 4 , 1 
1 3 2 , 3 
9 4 , 1 
6 1 , 4 
1 1 0 , 8 
1 1 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 3 2 , 7 
9 9 . 4 
9 1 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 5 
. 1 0 1 , 7 
_ 
. 1 0 0 , 3 
9 0 , 8 
-9 2 , 2 
9 8 , 5 
1 0 3 , 3 
9 9 , 6 
1 9 1 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 5 
1 
1 9 9 , 6 
DAUER DER 
ΑΝΝεε$ 
ι 
2 - 4 1 
I 
3 . 4 5 4 
2 . 4 7 4 
1 . 9 6 0 
1 . 4 9 7 
2 . 0 1 5 
2 . 0 1 7 
. 2 . 1 3 4 
-
. 1 . 5 6 4 
1 . 1 8 5 
. 1 . 3 7 1 
3 . 4 5 4 
2 . 4 3 4 
1 . 8 7 2 
1 . 2 8 9 
2 . 0 1 6 
2 . 3 1 8 
. 1 . 9 5 2 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
1 3 , 6 
2 0 . 5 
2 0 , 9 
. 2 6 , 9 
-
. 1 9 , 4 
1 7 . 1 
. 2 4 , 2 
1 7 , 9 
2 0 , 2 
2 1 , 0 
1 9 , 4 
2 0 . 0 
2 0 . 3 
3 1 , 7 
1 6 1 , 9 
1 1 5 , 9 
9 1 , 8 
7 0 , 1 
9 4 , 4 
9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 4 , 1 
8 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 9 
1 2 4 , 7 
9 5 , 9 
6 6 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 8 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
9 8 , 4 
9 7 , 6 
a 
1 0 1 , 8 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 3 0 , 5 
. 9 9 . 9 
1 0 7 , 1 
9 8 , 2 
1 0 2 , 2 
9 8 , 8 
9 8 , 5 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 4 
UNTeRNFHMENSZUG8H0ERIGKEIT I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 | 
3 . 1 8 0 
2 . 6 0 7 
1 . 9 3 3 
1 . 5 9 9 
2 . 3 5 8 
2 . 0 7 8 
• 2 . 1 7 2 
-
. 1 . 5 0 5 
1 . 2 0 2 
-1 . 3 9 5 
3 . 1 6 0 
2 . 5 5 1 
1 . 8 5 2 
1 . 3 8 2 
2 . 0 5 8 
2 . 0 7 8 
. 2 . 0 3 1 
1 3 , 7 
2 1 , 6 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
2 2 , 4 
2 2 . 6 
. 2 7 , 0 
-
, 1 7 , 1 
1 7 , 8 
-2 1 , 7 
1 3 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 4 
2 3 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 6 
3 0 , 7 
1 4 6 , 4 
1 2 0 , 0 
8 9 , 0 
7 3 , 6 
9 4 , 3 
9 5 . 7 
. 1 0 0 , 0 
-
a . 
1 0 7 , 9 
8 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
1 2 5 , 6 
5 1 , 2 
6 8 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
a 
1 0 3 , 6 
_ 
. 9 6 , 2 
1 0 2 , 0 
-1 0 1 , 6 
9 8 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
. 1 0 4 , 4 
JAHREN 
DANS L e N T P 8 P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 1 3 1 
2 . 4 6 9 
1 . 8 6 4 
1 . 5 0 5 
2 . 0 3 9 
2 . 0 6 1 
. 2 . 0 4 1 
. 1 . 6 1 1 
1 . 2 0 9 
. 1 . 4 0 9 
3 . 1 6 0 
2 . 4 5 3 
1 . 8 0 2 
1 . 3 2 6 
2 . 0 3 7 
2 . 0 6 1 
. 1 . 8 9 6 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
1 5 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , 9 
. 2 5 , 8 
a 
a 
2 1 , 3 
1 4 , 3 
a 
2 7 , 6 
1 7 , 2 
1 8 , 3 
1 9 , 8 
i e , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 9 
2 9 , 8 
1 5 3 , 4 
1 2 1 , 0 
9 1 , 3 
7 3 , 7 
9 9 , 9 
1 0 1 , 0 
a 
1 3 0 , 0 
a 
a 
1 1 4 , 3 
8 5 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 7 
1 2 9 , 4 
9 5 , 0 
6 9 , 9 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
a 
9 7 , 4 
. 
. 1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
. 1 3 2 , 6 
9 8 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
. 9 7 , 5 
> - 2 0 
2 . 2 9 0 
1 . 8 1 9 
1 . 4 4 1 
2 . 0 2 5 
2 . 0 3 6 
. 1 . 9 8 7 
_ 
. 1 . 5 0 7 
1 . 2 1 4 
-1 . 3 7 4 
. 
2 . 2 8 9 
1 . 7 7 8 
1 . 3 0 5 
2 . 0 2 5 
2 . 0 3 6 
. 1 . 9 0 5 
. 
1 8 , 4 
2 6 , 0 
9 , 4 
1 8 , 6 
i e , 4 
. 2 4 , 4 
-
. 1 5 , 6 
1 1 , 6 
-7 ? , 2 
. 1 8 , 1 
2 5 , 9 
1 3 , 6 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
2 6 , 8 
, 
1 1 5 , 2 
9 1 , 5 
7 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 0 5 , 7 
8 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 C 2 
9 3 , 3 
6 8 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 3 
9 5 , 6 
9 6 , 3 
9 8 , 9 
9 e , 5 
a 
9 4 , 8 
-
a 
9 6 , 4 
1 0 3 , 0 
-1 0 0 , 1 
. 
9 2 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 5 
. 9 7 , 9 
TOTAL 
3 . 2 1 9 
2 . 5 0 9 
1 . 9 0 2 
1 . 4 9 6 
2 . 0 4 7 
2 . 0 6 6 
1 . 7 2 9 
2 . 0 9 6 
. 
1 . 8 4 5 
1 . 5 6 4 
1 . 1 7 9 
. 1 . 3 7 3 
3 . 2 2 5 
2 . 4 7 9 
1 . 8 3 1 
1 . 3 0 4 
2 . 0 4 6 
2 . 0 6 6 
1 . 7 1 9 
1 . 9 4 5 
1 8 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
1 6 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
1 8 , 2 
2 6 , 8 
1 9 , 5 
1 8 , 7 
1 6 , 0 
. 2 5 , 1 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 3 
1 8 , 5 
3 0 , 8 
1 5 3 , 6 
1 1 9 , 7 
9 0 , 7 
7 1 , 4 
9 7 , 7 
9 8 , 6 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 4 , 4 
1 1 3 , 9 
8 5 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 8 
1 2 7 , 5 
9 4 , 1 
6 7 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 2 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 Ε Λ Ε 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
E 
5A 
5B 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
I 3 
4 
5 
5Α 
I 5B 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
, 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
Π Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
c ο ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι | 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
Ι s ι 
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NAHRUNGS-U.GFNUSSM. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH SPOESSE DER BETRIEBE 
4 L I M . BOISSONS TABAC 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES E T A B L I S 5 ε π ε Ν Τ 5 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. 1 / 4 1 / 4 2 
GFSC 
L F I S 
GRU 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
II 
Ν 
D 
ε 
Ν 
V 
ε 
Ρ 
0 
ε 
Ν 
s 
τ 
HLFCHT: Η, 
rUNGS-
>Ρε : 1 , 2 . 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
Q 
Τ 
F 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Τ 
3 
F 
Τ 
R 
Δ 
Κ 
0 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
D 
1 
Ζ 
ε 
S 
Ε ,Τ 
,τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
/ τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 3 . 9 7 5 
6 . 2 6 8 
2 0 . 2 4 3 
3 1 , 0 
6 9 , 6 
1 7 , 4 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
2 6 . 0 
6 6 . 9 
1 0 0 . 0 
5 0 . 2 
2 0 , 1 
2 9 , 7 
1 3 0 , 0 
7 , 7 
4 , 9 
3 , 4 
6 , 1 
1 5 , 1 
8 , 0 
3 . 9 
4 . 8 
7 , 9 
5 , 8 
Ι 3 , 7 
Ι 5 , 6 
Ι 7 , 5 0 
Ι 6 , 7 7 
6 , 0 3 
7 , 1 8 
5 , 6 4 
4 , 8 5 
4 , 4 4 
4 , 6 3 
7 , 4 2 
6 , 0 0 
4 , 9 2 
Ι 6 , 3 9 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
2 4 , 3 
2 2 , 3 
1 9 , 6 
2 4 , 6 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
2 1 , 0 
2 7 , 7 
2 8 , 2 
2 9 , 5 
1 0 4 , 5 
3 4 , 3 
8 4 , 0 
1 3 0 , 0 
1 2 1 , 8 
1 3 4 , 8 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 3 , 9 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 4 , 0 
8 9 , 6 
9 5 , 1 
9 1 , 9 
9 0 , 3 
3 9 , 0 
9 1 , 1 
9 3 , 0 
9 0 , 0 
8 8 , 3 
9 6 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 4 . 4 9 8 
1 6 . 3 2 8 
5 0 . Β 2 6 
3 2 , 1 
5 9 , 6 
2 0 , 0 
2 3 , 4 
1 0 3 , 0 
3 , 3 
2 7 , 7 
6 9 , 0 
1 0 3 , 0 
4 1 , 5 
2 2 , 4 
3 6 , 1 
1 0 3 , 0 
1 6 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 3 
1 5 . 1 
1 8 , 1 
2 2 , 2 
1 0 , 5 
1 ? , 5 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
1 1 , 4 
1 4 , 2 
7 , 6 7 
6 , 3 9 
6 . 34 
7 , 2 4 
5 , 6 5 
4 , 92 
4 , 7 1 
4 , 8 0 
7 , 6 1 
6 , U 
5 , 34 
6 , 4 6 
1 8 , 8 
2 0 , 3 
1 3 , 5 
2 0 , 7 
2 1 , 7 
2 4 , 7 
2 6 , 5 
2 6 , 1 
1 9 , 3 
2 6 , 9 
2 7 , 6 
2 8 , 2 
1 0 5 , 9 
9 5 , 2 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
1 0 2 . 5 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
9 4 , 6 
Β 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 5 , 7 
9 4 , 2 
9 5 , 9 
9 2 , 0 
9 1 , 6 
9 4 , 4 
9 4 , 5 
9 5 , 4 
9 1 , 6 
9 5 , 9 
9 7 , 1 
6 Ρ Ο Ε 5 5 ε ( Β ε ε ^ Α ε ε τ ί Ο Τ Ε Ν Ζ Α Η ί ) 0 ε 9 Β ε τ Ρ Ι Ε Β Ε 
Τ Δ Ι Ι ί ε (NOMBRε DE SALARIES) DES E T A B L I 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
4 8 . 4 7 3 
2 2 . 5 9 6 
7 1 . 0 6 9 
3 1 , 8 
6 2 , 5 
1 9 , 2 
1 8 , 3 
1 3 0 , 0 
4 , 3 
2 7 , 2 
6 8 , 5 
1 3 0 , 0 
4 4 , 0 
2 1 , 8 
3 4 , 2 
1 3 0 , 0 
2 4 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
2 1 , 3 
3 3 , 2 
? 0 , 1 
1 4 , 4 
1 7 , 3 
2 4 , 3 
? 2 , 2 
1 5 , 2 
1 9 , 8 
7 , 6 1 
( , 8 6 
6 , 2 6 
7 , 2 2 
5 , 6 5 
4 , 9 0 
4 , 6 4 
4 , 7 5 
7 , 5 5 
6 , 0 6 
5 , 2 3 
6 , 4 4 
1 9 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 6 
2 4 , 7 
2 5 , 8 
2 5 , 7 
1 9 , 9 
2 7 , 1 
2 8 , 0 
2 8 , 6 
1 0 5 , 4 
9 5 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
1 0 3 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
9 4 , 4 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 5 , 3 
9 3 , 3 
9 5 , 6 
9 2 , 0 
9 1 , 2 
9 3 , 0 
9 3 , 5 
9 4 , 6 
9 1 , 2 
9 3 , 9 
9 6 , 8 
5 0 - 9 9 
3 4 . 0 5 4 
1 6 . 132 
5 0 . 186 
3 2 , 1 
5 3 , 0 
2 3 , 8 
2 3 , 2 
1 0 3 , 0 
2 , 9 
1 5 , 9 
8 0 , 2 
1 0 3 , 0 
3 6 , 9 
2 1 , 6 
4 1 , 5 
1 0 3 , 0 
1 4 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
1 3 , 0 
1 4 , 0 
7 , 62 
6 , 9 6 
6 , 4 3 
7 , 2 9 
5 , 7 3 
4 , 9 3 
4 , 7 5 
4 , 8 1 
7 , 7 6 
6 , 4 5 
5 , 3 9 
6 , 4 9 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
1 7 , 8 
1 8 , 3 
1 3 , 7 
1 9 , 3 
2 3 , 9 
2 4 , 8 
2 7 . 7 
1 0 7 , 3 
9 5 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 2 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 9 , 4 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 5 , 5 
9 6 , 6 
9 3 , 3 
9 1 , 8 
9 5 , 2 
9 4 , 7 
9 7 , 2 
9 6 , 7 
9 6 , 8 
9 7 , 6 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
4 1 . 5 1 8 
2 1 . 9 2 9 
6 3 . 4 4 7 
3 4 , 6 
5 5 , 3 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
1 3 0 , 3 
1 , 9 
1 5 , 5 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
1 9 , 3 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
1 3 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 7 
8 , 0 6 
7 , 3 3 
6 , 5 0 
7 , 4 7 
6 , 0 3 
5 , 2 3 
4 , 9 0 
4 , 9 8 
8 , 0 2 
6 , 5 2 
5 , 4 6 
6 , 6 1 
1 9 , e 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
I B , 7 
2 0 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 8 
2 3 , 3 
1 0 7 , 9 
9 3 , 7 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
1 0 6 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
9 8 , 6 
8 2 , 6 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 4 
9 7 , 2 
9 6 , 6 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 3 
9 8 , 0 
9 9 , 4 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
4 8 . 974 
2 7 . 8 4 4 
7 6 . 8 1 8 
3 6 , 2 
5 3 , 4 
2 2 , 7 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 3 , 0 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
1 9 , 2 
4 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
2 1 , 5 
1 4 , 1 
1 7 , 8 
2 2 . 1 
2 1 . 3 
2 0 , 7 
2 1 . 1 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
8 , 2 0 
7 , 36 
6 , 7 8 
7 , 6 7 
6 , 62 
5 , 6 7 
5 , 1 3 
5 , 23 
8 , 18 
6 , 94 
5 , 6 8 
6 , 78 
1 6 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 6 
1 3 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , ° 
1 6 , 8 
2 1 , 8 
2 4 . 3 
2 6 . 4 
1 0 6 , 9 
9 6 , 0 
B B , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 6 
- 1 0 8 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
1 0 2 , 4 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 7 
101 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , β 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 0 . 8 7 2 
1 ° . 4 2 2 
5 0 . 2 9 4 
3 8 , 6 
5 2 , 6 
2 1 , 4 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 4 , 7 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
1 8 , 8 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
1 3 , 4 
1 5 , 1 
1 3 , 6 
° , 5 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 8 
1 2 , 9 
1 ? , 6 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
6 , 4 1 
7 , 6 6 
7 , 1 7 
7 , 9 3 
6 , 7 6 
6 , 13 
5 , 2 8 
5 , 4 2 
8 , 3 8 
7 , 2 1 
5 , 9 0 
6 , 9 6 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 8 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
2 5 , 2 
1 0 6 , 1 
9 6 , 8 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 7 
1 1 3 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 4 
1 0 3 , 6 
8 4 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 1 
1 1 4 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 7 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
2 3 . 9 4 2 
2 3 . 0 1 2 
4 6 . 9 5 4 
4 9 , 0 
4 9 , 7 
2 2 , 3 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
7 , 1 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
1 4 , 8 
5 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 0 , 8 
1 2 , 6 
1 0 , 5 
1 3 , 6 
8 , 0 
1 9 , 5 
1 7 , 6 
9 , 6 
1 0 , 0 
1 7 , 2 
1 3 . 1 
8 , 4 4 
7 , 5 6 
7 ,4? . 
7 , 9 6 
7 , 0 0 
6 , 12 
5 , 1 1 
5 , 2 1 
8 , 3 ° 
7 , 24 
5 , 6 7 
6 , 6 2 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
1 4 , e 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 3 , 4 
2 5 , 3 
2 7 , β 
1 0 6 , 0 
9 5 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 4 
1 1 7 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 0 9 , 4 
8 5 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 5 , 4 
1 1 4 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 3 
9 9 , 5 
TOTAL 
2 2 7 . 8 3 3 
1 3 0 . 9 3 5 
3 5 8 . 7 6 8 
3 6 , 5 
5 5 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 . 3 
1 5 , 6 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
1 ° , 4 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 0 3 
7 , 2 0 
6 , 7 3 
τ , 55 
6 , 1 4 
5 , 3 7 
4 , ° 9 
5 , 0 8 
7 , 9 3 
6 , 6 7 
5 , 5 7 
6 , 6 5 
1 8 , 4 
1 ° , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 1 
2 1 , 7 
1 9 , ° 
2 0 , 7 
1 6 , 8 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
2 7 , 4 
1 0 6 , 4 
9 5 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
1 0 5 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 0 , 3 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , Ε , Τ 
OJAL IF Ι ­
Ο AT ( O N : 1 ,2 
H 
F 
T 
E 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
T 
1 
2 
3 
1 
2 
T 
! 
2 
3 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
3 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
3 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
'T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
ζ 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
P 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
II 
T 
I 
p 
Ν 
r 
M 
P 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
p 
C E 
0 
F V 
Ε Δ 
E R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , τ Ι 
Ε | 
F | 
= ' 
C ! 
τ ι 
ι Ι 
= ! 
s ι 
-' ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
3 | 
Ε Ι 
S Ι 
458 
NAHRUNGS-U.3ENUSSM. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
ALIM. BOISSONS TABAC 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I l / 4 1 / 4 2 
1 GESCH 
1 L E I S T 
1 GRUP 
ι ρ ι 
ι ε 
1 R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
| τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι F 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι Ε 
ι R 
Ι D 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
L F C H T : 
UN3S-
P F : 1 , 2 
ANZAHL 
V 
Ε 
Ρ 
Τ 
F 
1 
L 
U 
Ν 
Ν 
r 
Β 
Ε 
Τ 
3 
Α 
G 
V Κ 
Α 0 
R Ε 
Α Ε 
Τ Ι 
Ι Ζ 
Π Ι 
Ν ; 
S Ν 
Τ 
! 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
ι s 
Μ , Ε 
, 3 , 
, Τ 
τ 
Μ 
Τ 
Ε 
Μ 
Ε 
τ 
q 
Τ 
Μ 
Ε 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
'Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 1 8 Ι 
Ι 
2 . 6 8 2 
4 . 2 2 0 
6 . 9 0 2 
6 1 , 1 
7 , 4 
1 7 , 7 
7 4 , ° 
1 3 0 . 0 
0 , 5 
6 . 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 2 , 1 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 . 0 
3 , 8 
1 , 2 
0 , 6 
1 , 8 
Ι 3 , 6 
3 , 2 
Ι 0 , 2 
1 , 2 
Ι 3 . 6 
Ι 1 . 9 
Ι 5 , 4 7 
Ι 4 , 6 3 
Ι 4 , 5 5 
4 , 6 4 
Ι 4 , 5 9 
4 , 1 9 
Ι 3 , 9 4 
3 , 9 7 
5 , 3 8 
4 , 4 4 
Ι 4 , 1 5 
Ι 4 , 2 3 
Ι 2 9 , 0 
Ι 2 2 , 2 
Ι 2 1 , 5 
Ι 2 3 , 1 
1 0 , 2 
Ι 1 9 , 3 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
2 e , 4 
Ι 2 1 , 7 
Ι 2 1 , 4 
2 2 , 6 
1 1 7 , 9 
9 9 , 8 
9 8 , 1 
Ι 1 3 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 5 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
1 3 5 , 0 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
6 4 , 3 
6 7 , 6 
6 1 , 5 
7 4 , 8 
7 8 , 0 
7 9 , 0 
7 8 . 1 
! 6 7 , 4 
Ι 6 6 , 6 
Ι 7 4 , 5 
Ι 6 3 , 6 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
9 . 8 8 4 
9 . 4 5 4 
1 9 . 3 3 8 
4 8 , 9 
4 6 , 6 
2 1 , 7 
3 1 , 7 
1 0 0 . 0 
2 . 2 
1 2 . 3 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , ° 
1 7 , 1 
5 8 , 0 
1 0 0 . 0 
3 , 7 
4 , 4 
5 , ° 
4 , 3 
7 , 2 
5 , 7 
7 , 5 
7 , 2 
3 , 7 
4 , 7 
7 , 0 
5 , 4 
6 , 88 
5 . 23 
6 . 0 0 
6 . 4 6 
5 , 7 9 
4 , 9 4 
4 , 6 9 
4 , 74 
6 , 83 
5 . 78 
5 , 0 5 
5 , 6 2 
1 8 . 9 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
1 ° , 8 
1 8 , 3 
2 3 , 2 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
2 1 . 4 
2 1 . 1 
2 4 , 5 
1 0 5 , 5 
9 6 , 4 
9 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 4 , 2 
9 8 , 9 
1 0 3 , 0 
1 2 1 , 5 
1 0 2 , 8 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 5 , 7 
8 6 , 5 
8 9 , 2 
8 5 , 6 
9 4 , 3 
9 2 , 0 
9 4 , 0 
9 3 , 3 
8 5 , 6 
8 5 , 7 
9 0 , 7 
8 4 , 5 
A L T E R 
A G E 
I 
(<21 ) I 
I 
1 2 . 5 6 6 
1 3 . 6 7 4 
2 6 . 2 4 0 
5 2 , 1 
3 8 , 2 
2 0 , 6 
4 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 1 , 1 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
1 5 , 8 
5 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 . 6 
5 , 3 
9 , 7 
5 , 5 
8 , 0 
7 , 5 
1 1 , 1 
1 0 , 4 
3 , 9 
5 , 5 
1 0 , 6 
7 , ? 
6 , 8 2 
5 , 9 4 
5 , 4 4 
6 , 0 7 
5 , 6 7 
4 , 7 6 
4 , 4 5 
4 , 5 0 
6 , 7 7 
5, 51 
4 , 7 5 
5 , 2 5 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 8 
1 9 , 4 
2 1 , 1 
i e , 7 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
2 3 , 6 
2 2 , 1 
2 7 , 0 
1 1 2 , 4 
9 7 , 9 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 0 
1 0 5 , 8 
9 8 , 9 
1 3 0 , 0 
1 2 9 , 0 
1 0 5 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 4 , 9 
3 2 , 5 
8 0 , 8 
8 0 , 4 
9 2 , 3 
8 8 , 6 
Θ 9 , 2 
8 8 . 6 
8 4 , 8 
8 2 , 6 
β 5 , 3 
7 β , 9 
(ZAHL OER 
(ΝΟΜΒΡε D 
ι 
2 1 - 2 9 I 
I 
4 5 . 1 3 6 
2 3 . 7 9 8 
6 8 . 9 3 4 
3 4 , 5 
5 4 , 6 
2 2 , 3 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 5 , 9 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
2 0 , 1 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
7 0 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
1 2 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
1 9 , 9 
1 3 , 7 
1 9 , 2 
7 , e 6 
7 , 12 
6 , 7 1 
7 , 4 3 
5 , 0 2 
5 , 4 6 
4 , 9 5 
5 , 0 5 
7 , 8 4 
6 , 6 6 
5 , 5 6 
6 , 6 1 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 1 . 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
1 8 , 2 
2 2 , 3 
2 3 , 6 
2 6 , 0 
1 0 5 , 8 
9 5 , 8 
9 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 2 
1 3 3 , 1 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 3 , 8 
8 4 , 1 
1 0 3 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
1 3 1 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
9 8 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 4 
VOLLENDETEN L6BENSJAHRF) 
ΑΝΝεε5 ρ ε ν ο ί υ ε 5 ) 
I 
3 0 - 4 4 
I 
1 0 0 . 8 7 1 
4 5 . 6 8 3 
1 4 6 . 5 5 4 
3 1 , 2 
5 7 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 7 , 0 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
1 5 , 8 
3 9 , 6 
1 3 0 , 3 
4 6 , 5 
4 3 , 1 
4 0 , 1 
4 4 , 3 
3 B , 3 
3 8 , 1 
3 4 , 2 
3 4 , 3 
4 6 , 3 
4 1 , 7 
3 6 , 1 
4 0 , 3 
3 , 2 4 
7 , 4 5 
7 , 0 6 
7 , 3 3 
6 , 3 2 
5 , 5 4 
5 , 1 0 
5 , ? 0 
8 , 2 0 
6 , 9 4 
5 , B 2 
7 , 3 1 
1 8 , 8 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
2 2 , 1 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
2 3 , 3 
2 5 , 3 
2 6 , 6 
1 0 5 , 2 
9 5 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 2 1 , 5 
1 3 6 , 5 
9 8 , 1 
1 3 0 , 3 
1 1 7 , 0 
9 9 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 3 4 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 9 
1 3 3 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 4 
1 
45-54 1 
1 
3 6 . 7 7 4 
3 0 . 523 
6 7 . 2 9 7 
4 5 , 4 
5 6 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 5 , 8 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
1 9 , 0 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
. 1 6 , 2 
1 5 , 2 
1 6 , 1 
2 3 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 3 
1 6 , ε 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
I B , 8 
9 , 1 0 
7 , 3 1 
6 , 9 6 
7 , 6 8 
6 , 2 2 
5 , 3 8 
5 , 13 
5 , 2 0 
3 , 0 3 
6 , 5 9 
5 , 58 
6 , 5 6 
1 6 , 9 
1 7 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 8 
2 1 , 4 
2 1 , 8 
1 7 , 6 
2 3 , 6 
2 4 , 9 
2 7 , 3 
1 0 5 , 5 
9 5 , 2 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 3 , 5 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
1 0 0 , 5 
e 5 , l 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 7 
101 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 2 
9 8 , 6 
1 
> » 5 5 | 
1 
3 2 . 4 8 6 
1 7 . 2 5 7 
4 9 . 7 4 3 
3 4 , 7 
5 2 , 4 
2 2 , 7 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
1 4 , 3 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
1 9 , 8 
4 5 , 3 
l o c o 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , ! 
1 2 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
7 , 7 9 
6 , 9 1 
6 , 4 9 
7 , 2 7 
5 , 8 6 
5 , 0 7 
5 , 0 0 
5 , 0 3 
7 , 7 5 
6 , 4 5 
5 , 5 4 
6 , 4 9 
1 6 , 3 
1 8 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
2 3 , 1 
2 1 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
2 3 , 0 
2 3 , 6 
2 5 , 6 
1 0 7 , 2 
9 5 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
9 9 , 4 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 3 
9 5 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 2 
9 9 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 7 
9 9 , 5 
9 7 , 6 
1 
>- 21 1 
1 
2 1 5 . 2 6 7 
1 1 7 . 2 6 1 
3 3 2 . 5 2 8 
3 5 , 3 
5 6 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 6 , 1 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
1 9 , 7 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 4 , 7 
9 0 , 3 
9 4 , 5 
9 2 , 0 
9 2 , 5 
e e , 9 
8 9 , 6 
9 6 , 1 
9 4 , 1 
8 9 , 4 
9 2 , 7 
6 , 0 8 
7 , 2 7 
6 , 6 7 
7 , 6 3 
6 , 1 8 
5 , 4 2 
5 , 0 6 
5 , 1 5 
8 , 0 3 
6 , 7 4 
5 , 6 6 
6 , 7 6 
1 6 , 1 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
1 9 , 7 
2 1 , 1 
2 1 , 5 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
2 3 , 2 
2 4 , 6 
2 6 , 7 
1 0 5 , 9 
9 5 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 9 , 7 
6 3 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
101 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
TOTAL 
2 2 7 . 8 3 3 
1 3 0 . 9 3 5 
3 5 8 . 7 6 8 
3 6 , 5 
5 5 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 5 , 6 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
1 9 , 4 
4 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 3 
7 , 2 3 
6 , 7 3 
7 , 5 5 
6 , 1 4 
5 , 3 7 
4 , 9 9 
5 , 0 8 
7 , 9 8 
6 , 6 7 
5 , 5 7 
6 , 6 5 
1 3 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 1 
21 , 7 
1 9 , 9 
? 0 , 7 
1 8 , e 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
2 7 , 4 
1 0 6 , 4 
9 5 , 4 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
1 0 5 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 0 , 3 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE ! H , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 1 
F 
T 
E / T 
1 
ζ 
3 
f 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
| Τ 
Ι 
Ι ? 
τ 
1 
Ι ? 
1 3 
Τ 
1 
| 2 
Ι 3 
Τ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Ι 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C F 
0 
E V 
E A 
F R 
I I 
C A 
I T 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
F f 
Ε I 
c ι 
T I 
I I 
F I 
s ! 
G I 
A 1 
Ν I 
S I 
Η I 
ο ι 
3 1 
A 1 
ρ ι 
F I 
S I 
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NAHRUNG S-U.3ENUSSM. ALIN. BOISSONS TABAC 
DEUTSCHLAND (BRI 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5Ζυ6εΗ0ερΙϋΚεΐΤ 
Ι Α ί ί ε ALTERSGRUPPEN! 
TAB. 11 1 / 4 1 / 4 2 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝετε DANS L 8NTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
GESCHLFCHT: 
L F I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
F 
R 
ς 
π 
Ν 
A 
L 
S 
T 
Ν 
0 
F 
Ν 
V 
F 
P 
D 
I 
F 
Ν 
S 
T 
: 1 , 
ANZAH 
V 
Λ 
R 
A 
T 
1 
η 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ν 
Τ 
9 
' 
τ 
3 
A 
3 
< Ί 
F 
1 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
ι 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
' , 3 
E 
M 
E 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
Ε, T 
, T 
4 
F 
Γ 
Π 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
! 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
3 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 6 . 3 3 6 
5 3 . 8 6 1 
1 2 0 . 6 9 7 
4 4 , 6 
4 1 , 4 
2 4 , 6 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 2 , 4 
8 6 , 5 
1 0 0 . 0 
2 3 . 4 
1 9 , 1 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
7 3 , 4 
4 ? , 9 
2 ° . 3 
1 9 . 5 
3 2 , 7 
4 3 , 3 
4 1 , 1 
2 7 , 3 
3 3 , 2 
4 3 , 2 
3 3 , 6 
7 , 6 ? 
6 , 9 1 
6 , : 1 
6 , 9 8 
5 , 8 4 
5 , 1 1 
4 , 7 6 
4 , 3 2 
7 , 59 
6 , 7 2 
5 , ? 7 
• 6 . 0 1 
1 3 , 4 
. 2 0 . 3 
? 3 , 8 
i i . »3 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
1 9 , 7 
? 3 , 4 
1 8 , 8 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
2 7 , 9 
1 0 9 , 3 
9 7 , 6 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
121 , ? 
1 0 6 , 0 
° β , 3 
1 0 0 , 3 
1 2 6 , 3 
1 0 5 , 2 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 4 , 6 
9 3 , 3 
9 2 , 5 
9 5 , 1 
9 5 , 2 
9 5 , 4 
9 4 , 9 
9 5 , 1 
9 4 , 3 
9 4 , 6 
9 0 , 4 
DAJEP DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
4 5 . 3 0 2 
3 1 . 7 4 5 
7 7 . 5 4 7 
4 0 , 9 
5 2 , 6 
2 3 , 7 
2 3 , 6 
1 0 3 , 0 
2 . 6 
1 5 , 7 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
2 3 , 4 
4 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 . 2 
2 2 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
2 6 , 3 
2 4 . 5 
2 4 , 1 
2 4 , 2 
! ° . 4 
2 2 , 7 
2 2 , 9 
2 1 , 6 
7 , 95 
7 , 25 
6 , 7 5 
7 , c0 
6 . C I 
5 . ?7 
5 . 0 3 
5 , 10 
7 , 69 
6 . 6 3 
5 , 54 
6 . 52 
1 6 . 9 
1 ° , 7 
1 9 , 3 
2 0 , ? 
2 1 , 1 
21 , 2 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 4 
? 4 , 5 
2 4 , 9 
2 7 , 7 
1 0 6 , 0 
9 6 . 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 3 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
1 0 1 , 7 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
9 8 , 0 
υ Ν Τ Ε 9 Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 3 Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
4 1 . 4 8 6 
2 0 . 8 6 0 
6 2 . 3 4 6 
3 3 , 5 
5 9 , 3 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 6 , 9 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 2 
1 9 , 5 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
1 5 , 5 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 9 , 5 
1 7 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 4 
6 , 2 0 
7 , 3 7 
7 , 1 8 
7 , 6 3 
6 , 0 8 
5 , 5 0 
5 , 1 8 
5 , 2 6 
8 , 1 6 
6 , 9 3 
5 , 8 4 
6 , 9 7 
2 0 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
1 7 , 1 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
2 2 , 1 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
1 0 4 , 7 
9 4 , 1 
9 1 , 7 
1 3 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 4 , 6 
° 8 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 1 
9 8 , 0 
8 3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 7 
9 9 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 8 
0ANS L ε Ν τ ρ ε ρ ρ ΐ 5 ε 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
5 1 . 8 3 9 
1 9 . 8 6 1 
7 1 . 7 0 0 
2 7 , 7 
6 5 , 3 
1 8 , 3 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
2 1 , 4 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 7 
1 9 , ? 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
1 9 , 3 
1 5 , 6 
2 2 , 8 
2 7 , 2 
2 0 , 3 
1 3 , 3 
1 5 , ? 
2 7 , 1 
1 ° , 7 
1 4 , 4 
2 0 , 0 
8 , 2 1 
7 , 5 2 
- Ν 2 2 
7 , 9 2 
6 , 3 9 
5 , 7 4 
5 , 3 7 
5 , 4 ° 
9 , 1 6 
6 , 9 7 
6 , 0 4 
7 , 2 5 
1 6 , 8 
Ι 7 . 5 
1 τ , β 
Ι 7 , β 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 3 
1 7 , 1 
2 1 , τ 
2 3 , 4 
2 3 , 6 
1 0 3 , 7 
9 4 , 9 
9 1 , 2 
1 3 0 , 0 
1 1 6 , 2 
1 3 4 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 6 , 1 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 0 
Ι 
>= 2 0 Ι 
Ι 
2 1 . 8 7 0 
4 . 6 0 8 
2 6 . 4 7 8 
1 7 , 4 
6 9 , 3 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 1 , 2 
7 3 , 5 
1 3 0 , 0 
5 6 , 2 
1 8 , 3 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
7 , 8 
5 , 4 
° . 6 
8 , 4 
4 , β 
3 , 1 
3 , 5 
! 2 , 0 
7 , 0 
3 , ° 
7 , 4 
8 , 1 9 
7 , 5 5 
7 , 2 9 
7 , 9 6 
6 , 6 6 
5 , 6 0 
5 , 2 6 
5 , 4 2 
8 , 1 7 
7 , 1 6 
6 , 2 0 
τ , 5 2 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 6 
2 3 , 1 
1 ° , β 
2 1 , 3 
1 6 , 3 
2 2 , 5 
2 4 , 6 
2 2 , 0 
1 0 2 , 9 
9 4 , 8 
91 ,6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
1 0 3 , 3 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 5 , 2 
6 2 , 4 . 
1 0 0 , 0 
102 , 0 
1 3 4 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 β , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 3 
1 1 1 , 3 
1 1 3 , 1 
TOTAL 
2 2 7 . 8 3 3 
1 3 0 . 9 3 5 
3 5 3 . 7 6 3 
3 6 , 5 
5 5 , 1 
21 , 6 
2 3 , 2 
1 0 3 , 3 
2 , 3 
1 5 , 6 
8 2 , 2 
1 0 3 , 0 
3 5 , 8 
1 9 , 4 
4 4 , 7 
103 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 0 
3 , 0 3 
7 , 2 0 
5 , 7 3 
7 , 5 5 
5 , 14 
5 , 3 7 
4 , ° 9 
5 , 0 3 
7 , 9 8 
6 , 6 7 
5 , 5 7 
5 , 6 5 
1 8 , 4 
1 9 , 5 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
21 , 1 
2 1 , 7 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
13 , 8 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
2 7 , 4 
1 0 6 , 4 
9 5 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
1 0 5 , 7 
9 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 3 , 3 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
103 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
5 6 χ ε : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
τ 
F /T 
1 Η 
2 
? 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
? 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
3 
? 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
5 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
1,2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Γ 
0 
Ε 
F 
1 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
0 
Ι 
Γ 
c 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε | 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
Ε ι 
S ι 
G Ι 
4 Ι 
1 ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
3 | 
Α Ι 
Ι Ι 
R Ι 
Ε | 
s ι 
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NAHRUNCS-U.3FNUSSH. 
ΑΡβειτερ 
ALIM. BOISSONS TABAC 
OUVRIERS DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 4 1 / 4 2 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HM8N SZUGEK^P I G « IT 
(ΑΡβείΤεΡ 30 BIS <45 υΑΗΡε) 
ρεΡΑΡΤίτιοΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L E N T R F P R I S E 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHL8I 
1 L 8 I S T UN C 
1 GRUPPE: 
1 P 1 
1 F 1 
I P 1 
1 s 
1 0 1 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
1 u 
Ι Ν 
1 0 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
| F 
ι ρ 
Ι D 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
s-
1 , 2 
ANZAH 
V 
4 
R 
4 
T 
I 
0 
Ν 
s 
V I 
ε 
Ρ 
τ ι 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
Ε, 
Ι 
Ν 
Χ 
e 
F 
Τ 
ρ 
4 
G 
< 3 
ε 
ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
ζ 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
. 3 , Τ Ι 
Μ Ι 
F | 
τ ι 
Ε / Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
F 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
? | 
3 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Ι Τ 
F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Μ Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 4 . 8 2 6 
1 8 . 6 8 1 
4 3 . 5 0 7 
4 2 , 9 
4 0 , 4 
2 5 , 5 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 2 , 8 
8 6 , 5 
1 0 0 . 0 
2 3 . 4 
2 0 . 1 
5 6 . 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
2 9 , e 
3 9 , 9 
2 4 , 6 
1 2 , 2 
3 0 , 7 
4 3 , 9 
4 0 , 9 
1 7 , 1 
3 0 , 0 
4 2 , 4 
2 9 , 7 
7 , β 5 
7 , 0 1 
6 , 5 8 
7 , 2 1 
6 , 2 9 
5 , 1 7 
4 , 6 8 
4 , 9 3 
7 , 8 3 
6 , 5 1 
5 , 4 7 
6 , 2 3 
1 6 . 1 
1 3 . 5 
1 7 , e 
2 0 , 0 
2 4 , 6 
2 1 . 2 
2 2 . 0 
2 2 , 1 
1 8 , 3 
2 3 , 6 
2 5 , 1 
2 7 , 6 
1 0 8 . 5 
9 7 , 2 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 6 
1 0 4 , 9 
9 9 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
1 2 5 , 7 
Ι 1 0 4 , 5 
Ι 8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 . 3 
Ι 9 4 , 1 
Ι 9 3 , 2 
Ι 9 2 , 1 
Ι 9 9 , 5 
Ι 9 3 , 3 
Ι 9 5 , 7 
Ι 9 4 , 8 
Ι 9 5 , 5 
Ι 9 3 , 8 
Ι 9 4 , 0 
Ι 8 8 , 9 
DAUER DER 
ANNTES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 0 . 9 1 1 
1 2 . 4 4 7 
3 3 . 3 5 8 
3 7 , 3 
5 3 , 6 
2 4 , 2 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 5 , 9 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , e 
2 1 , 1 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
2 3 , 8 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
3 4 , 1 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
1 9 , 5 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
2 2 , e 
8 , 17 
7 , 52 
7 , 1 2 
7 , 7 8 
6 , o e 
5 , 4 1 
5 , 1 6 
5 , 2 3 
3 , 1 0 
6 , 9 3 
5 , 7 8 
6 , e s 
1 β , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 9 , ? 
1 9 , 9 
2 4 , 1 
1 6 , 6 
1 3 , 5 
1 ° , 3 
2 4 , 3 
2 3 , 1 
2 6 , 5 
1 0 5 , 0 
9 6 , 7 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 3 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 1 , 5 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
9 9 , 4 
9 6 , 2 
9 7 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
9 8 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
9 7 , 4 
UNTeRNFHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 2 . 3 9 7 
7 . 5 1 0 
2 9 . 9 07 
2 5 , 1 
6 2 , 2 
2 0 , 3 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 1 . 2 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 7 , 3 
2 0 , 5 
3 2 , 2 
1 0 0 , 3 
2 3 , 9 
2 1 , 3 
1 8 , 5 
2 2 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
2 3 , 8 
2 1 , 1 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
6 , 4 0 
7 , 6 1 
7 , 5 3 
8 , 0 9 
6 , 2 1 
5 , 6 8 
5 , 3 2 
5 , 4 2 
β , 3 7 
7 , 1 1 
6 , 2 2 
7 , 4 2 
2 1 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
2 0 , 7 
1 9 , 5 
2 1 , 1 
1 6 , 3 
1 8 , 0 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
2 4 , 3 
2 5 , 9 
1 0 3 , 3 
9 4 , 1 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 4 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 5 , β 
6 3 . 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 3 
9 8 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 8 
DANS L 6 N T R E P R I S E 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 8 . 1 7 4 
6 . 1 4 5 
3 4 . 3 1 9 
1 7 , 9 
6 9 , 9 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
2 7 , 0 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 3 
1 8 , 6 
2 3 , 1 
1 0 0 , 3 
3 3 , 7 
2 2 , 2 
1 7 , 7 
2"",9 
2 7 , 4 
2 1 , 3 
1 1 , 4 
1 3 , 5 
3 3 , 6 
2 1 , 9 
1 3 , 7 
2 3 , 4 
8 , 3 ? 
7 , 7 6 
7 , 5 0 
8 , 1 2 
6 , 5 0 
6 , 1 1 
5 , 4 5 
5 , 6 8 
8 , 3 0 
7 , 3 3 
6 , 4 2 
7 , 6 8 
1 6 , 9 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
1 7 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 8 
1 7 , 1 
2 0 , 3 
2 3 , 2 
2 1 , 4 
1 0 2 , 6 
9 5 , 6 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 7 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 5 , 4 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 8 
1 1 0 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 6 
1 
> - 20 1 
1 
4 . 5 6 3 
9 0 0 
5 . 4 6 3 
1 6 , 5 
7 7 , 2 
1 3 , 5 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 7 , 9 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
6 5 , 8 
1 4 , 2 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 , 9 
2 , 0 
4 , 5 
6 , 4 
2 , 1 
1 , 8 
2 , 0 
6 , 0 
2 , 7 
1 , 9 
3 , 7 
8 , 4 2 
7 , 9 3 
7 , 8 7 
8 , 3 0 
7 , 1 5 
5 , 4 0 
5 , 1 8 
5 , 3 8 
8 , 3 9 
7 , 4 0 
6 , 2 2 
7 , 8 2 
1 6 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 3 , 2 
2 6 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
1 6 , 4 
2 3 , 0 
2 8 , 0 
2 2 , 2 
1 0 1 , 4 
9 5 , 5 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 9 
1 0 0 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 4 , 6 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 3 , 1 
9 7 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 9 
1 1 1 , 6 
TOTAL 1 
1 0 3 . 8 7 1 | 
4 5 . 6 8 3 | 
1 4 5 . 5 5 4 | 
3 1 , 2 | 
5 7 , 9 1 
2 1 , 1 1 
2 1 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
2 , 5 
1 7 , 0 1 
8 3 , 5 
1 0 3 , 0 
4 0 , 6 
1 9 , 8 1 
3 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 2 4 
7 , 4 5 
7 , 0 6 
7 , 8 3 
6 , 3 2 
5 , 5 4 
5 , 1 0 
5 , 2 0 
8 , 2 0 
5 , 9 4 
5 , 8 2 
7 , 0 1 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
1 3 , 7 
1 9 , 9 
2 ? , 1 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 1 
2 3 , 0 
2 5 , 0 
2 6 , 6 
1 0 5 , 2 
9 5 , 1 
9 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 2 1 , 5 
1 0 6 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 9 , 0 
8 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X F : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 1 
F I 
τ ι 
F / T | 
1 Η 1 
2 1 
3 | 
τ ι 
1 F I 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 τ 
2 I 
3 
Τ I 
1 Η 
2 I 
3 
τ ι 
1 E 
2 I 
3 j 
τ | 
1 τ I 
2 1 
3 | 
Τ 
1 Η 
2 I 
3 
Τ 
1 E 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
7 
3 
Τ 
1 F 
3 
3 
Γ 
1 Τ 
7 
3 
Τ 
1 Η 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Η 
| ? 
Ι 3 
Ι Γ 
Ι 1 F 
| ? 
Ι 3 
j τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
τ 
, 2 , 
NOMBRE Ι 
D 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Ι 
Μ 
η 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
r 
η 
ε 
F 
! C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
Ι ι 
1 c 
I E 
ι s 
D 
E 
V 
A 
R 
1 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , T | 
F 1 
c 1 
F 1 
; | 
Γ 1 
ι ι 
F | 
s ι 
G 1 
A 1 
Ν 1 
s ι 
H 1 
3 1 
R 1 
A j 
1 ' 1 
1 E 1 
1 s t 
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NAHPUNGS-U.GENUSSM. ALIM. BOISSONS TABAC 
ΔΝ6Ε5ΤΕίΙΤε DEUTSCHLAND (SRI 
TAB. V / 4 1 / 4 2 
VERTEILUNG NACH 3ΡΟΕ55ε ΟεΡ ΒΡΤΡίεΒΕ REPARTITION PAP TAILLE DES FTABLIS SFMFNTS 
A. PERSONAL 
r e c r u t r r u 
uf M ML ri .π ι 
LF ISTUNGSG 1 
ANZAHL 1 
V 1 
1 M 
F | 
Γ | 
τ ι 
Ι E 
Γ I 
I I 
Ι τ 
L I 
U I 
I M 
Ν I 
3 I 
1 F 
I 1 
Ν I 
1 T 
χ ι 
UPPE 
M 
: Γ 
π 
1 A 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
L 9 
? 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 6 
Τ 
1 4 
1 « 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 6 
Τ 
j 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι ι 
3 . 3 2 1 
5 . 3 8 8 
9 . 2 0 9 
6 3 . 3 
0 . 1 
5 . 5 
2 2 , 4 
? 7 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 , 3 
1CO.0 
-
1 . 1 
4 . 4 
2 3 , 0 
7 1 , 1 
0 . 4 
1 0 0 , 3 
2 . 7 
1 0 , 9 
2 6 , 3 
51 , 6 
6 , 5 
5 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 ' 
4 , 7 
4 , 0 
2 , 6 
4 , 2 
5 , 1 
5 , 1 
4 , 7 
3 . 4 
_ 
2 2 . 8 
1 2 . 5 
6 , 3 
1 2 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 3 
0 , 2 
5 , 3 
4 , 9 
3 , 7 
9 , 8 
5 , 2 
5 , 2 
4 , 9 
5 , 9 
Ι 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 1 . 1 4 0 
9 . 5 5 e 
2 0 . 7 0 8 
4 6 , 2 
0 , 4 
5 , 3 
2 0 , 6 
4 3 , 3 
U , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 2 
2 9 , 2 
6 5 . 3 
0 . ' 
1 0 0 . 0 
0 , 3 
7 , 1 
1 3 , 0 
3 9 . 5 
3 6 . 4 
7 , 8 
7 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 4 
1 1 , 2 
9 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 7 
7 , 6 
1 1 , 5 
6 6 , 7 
2 0 , 4 
1 9 , 1 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
7 , 0 
1 6 , 2 
5 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
1 1 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 7 
7 , 3 
1 3 , 3 
GROFSSF ( 3 E S C H A F F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
1 4 . 4 6 1 
1 5 . 4 5 6 
2 9 . 9 1 7 
5 1 , 7 
0 , 4 
5 , 4 
21 , 0 
4 5 , 9 
1 2 , 4 
15 , 0 
1 4 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
Ο , Β 
4 , 3 
2 6 , 9 
6 7 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 0 
12 , 4 
3 6 , 0 
4 1 , 0 
7 , 4 
6 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 7 
1 3 . 3 
1 9 , 2 
1 9 , 8 
12 , 3 
1 4 , 9 
66 , 7 
4 3 , 2 
3 1 , 5 
1 9 , 2 
3 0 , 0 
1 7 , 4 
2 6 , 1 
5 , 7 
1 3 , 8 
1 7 , 9 
1 5 , 4 
2 5 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
1 2 , 2 
1 9 , 2 
[NOMBRE DE 
ι 
5 0 - 9 9 
I 
1 2 . 9 0 9 
7 . 7 5 2 
2 0 . 6 6 1 
3 7 , 5 
0 , f 
5 , 1 
1 9 , 6 
4 8 , 3 
1 4 , 1 
1 2 , 4 
U . 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 3 
3 9 , 0 
5 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 3 
1 3 , 3 
4 4 , 6 
2 9 , 9 
7 , 3 
τ , Ο 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
1 3 , 5 
1 7 , β 
1 3 , 3 
3 3 , 3 
1 1 , 9 
1 6 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 5 
-1 3 , 1 
θ , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 8 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
1 4 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , Ι 
1 3 , 2 
SALARIES) PES 
ι 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
1 5 . 9 2 7 
9 . 5 ° 5 
2 5 . 5 2 2 
3 7 , 6 
1 , 4 
5 , 2 
1 9 , 7 
4 7 , 1 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 2 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 . 7 
3 . 2 
3 9 , 5 
5 7 , 0 
3 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 4 
1 3 , 5 
4 4 , 2 
2 9 , 9 
8 , 2 
7 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
1 8 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
1 8 , 4 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
1 5 , 4 
-
9 , 8 
1 4 , 6 
1 7 , 5 
1 5 , 6 
5 , 0 
1 6 , 2 
2 2 , 6 
1 8 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
1 5 , 8 
1 6 , 2 
ie-,4 
1 5 , 9 
1 6 , 3 
DEP BETF IEBE 
Ε Τ Δ Β ί ^ Ε Μ ε Ν Τ ε 
I 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
2 3 . 3 6 0 
1 2 . 4 9 6 
3 5 . 6 5 6 
3 4 , 9 
0 , 6 
3 , 6 
1 8 , 4 
4 ° , 4 
1 5 . 4 
1 2 , 4 
1 1 . 3 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
-
C ' 
3 , 1 
3 6 , 0 
5 6 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
1 3 , 1 
4 5 , 4 
3 0 , 4 
6 , 2 
7 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
I R ,9 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
2 6 , 8 
2 5 , 7 
2 5 , 5 
2 7 , 2 
2 4 , 1 
-
1 2 , 6 
1 6 , 8 
7 1 , 9 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 5 
2 2 , 7 
2 3 , 3 
2 2 , 5 
2 5 , 6 
2 5 , 5 
2 6 , 2 
2 3 , 0 
5 0 0 - 9 9 9 
1 6 . 2 4 0 
7 . 4 4 4 
2 3 . 6 8 4 
3 1 , 4 
1 , 9 
4 , 9 
2 0 , 1 
4 8 , 3 
1 5 , 0 
9 , ? 
8 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
3 , 1 
4 1 , 5 
5 4 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 , 5 
1 4 , 7 
4 6 , 5 
2 7 , 4 
6 , 5 
6 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
9 , 4 
1 6 , 7 
-
1 3 , 3 
1 1 , 1 
1 4 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
1 2 , 6 
3 2 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
1 5 , 8 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
9 , 7 
1 5 , 2 
> = 1000 
1 4 . 1 6 4 
6 . 4 1 9 
2 0 . 5 8 2 
3 1 , 2 
0 , 9 
4 , 1 
1 6 , 4 
5 9 , 6 
1 1 , 8 
7 , 3 
6 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
2 , 6 
4 4 , 5 
51 . 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 ,9 
1 2 , 1 
5 4 , 9 
2 4 , 0 
5 , 5 
4 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , Β 
1 2 , 9 
1 2 , 5 
1 7 , 5 
12 ,4 
9 , 1 
8 , 6 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
-
9 , 1 
8 , 0 
1 3 , 2 
9 , 4 
4 5 , 8 
1 0 , 6 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 0 
1 6 , 2 
1 0 , 2 
9 , 3 
9 , 8 
1 9 , 9 
1 3 , 2 
TOTAL 
9 7 . 0 6 1 
5 9 . 1 6 1 
1 5 6 . 2 2 2 
3 7 , 9 
1 , 3 
4 , 6 
1 ° , 1 
4 9 , 7 
1 3 , 9 
1 1 , 6 
1 0 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
3 , 5 
3 6 , 6 
5 9 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
0 , 6 
3 , 1 
1 3 , 2 
4 4 , 8 
3 1 , 0 
7 , 3 
6 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 6 
Τ 
ΙΑ F 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 8 
Τ 
ΙΑ Η 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 6 
Τ 
ΙΑ Ε 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5 Α 
5 Β 
Τ 
NDM6REI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
R | 
Ι ι 
e Ι 
υ Ι 
τ ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V /41/42 ( S U I T E ! 
Β . T R A I T E M E N T S 
1 GESCHLECHT I 
I L E I S T U N G S S R U P P E I 
I 1 M 18 I 
I 1 2 1 
Ι E 1 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ι 5Δ 1 
1 E 1 5B I 
ι I T I 
Ι Ι Ε . Β I 
I T I 2 1 
I 1 7 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
Ι E | T I 
I Ι Τ 13 
I 1 7 1 
1 4 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 
1 ! c i 1 
1 3 I 5P 
I I T I 
1 1 " .P. 
1 . K l 2 
I 1 ? 
Ι Α Γ | 4 | 
1 1 9 
I F E | 5 4 | 
1 1 5 " . 
I I E | τ 
! 4 = Ι Ε . ρ 
I 1 2 1 
I T I I 3 
1 1 4 
I I 2 1 5 
1 1 T 
1 r 1 1 
I I Τ 19 
l v E j 2 
1 I 3 
I S », 1 4 
1 1 5 
1 1 1 5A 
1 ! 56 
Ι Ι Τ 
I Ι Μ l 9 
I 1 ? 
1 1 ? 
! I 1 4 
1 1 5 
1 1 9A 
I I 5B 
I Ι τ 
I I E i e 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
1 1 T I B 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 Ι M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 54 
I Ζ 1 5 3 
I 1 T 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 E | 5 
I I T 
I 1 Τ 18 
I 1 2 
1 1 7 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
, I 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 . 8 1 8 
2 . 0 7 6 
1 . 6 4 1 
1 . 1 9 0 
1 . 7 6 1 
1 . 3 2 0 
. 1 . 7 5 5 
. 
« 1 . 2 4 4 
1 . 3 7 1 
8 7 2 
. 1 . 0 3 1 
2 . 7 5 3 
1 . 3 8 3 
1 . 5 3 1 
9 2 3 
1 . 7 5 1 
1 . 3 1 1 
. 1 . 3 5 3 
2 3 , 7 
2 0 . = 
7 C . 9 
2 4 , 7 
2 5 , 1 
2 2 , 2 
. 3 1 , 7 
« 4 0 , 3 
2 ? , ; 
2 3 , 1 
. » 9 , 0 
2 5 , s 
5 0 . \ 
2 3 . 7 
2 6 . 3 
? 5 , 1 
? 2 , 2 
. 4 4 . 1 
1 6 0 . 6 
U P . ? 
° ? , 5 
6 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 7 
. 1 0 3 , 0 
a 
• 1 2 0 , 7 
1 3 3 , 0 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
2 0 2 , 7 
1 3 8 , 7 
1 1 2 . 7 
6 8 , 0 
1 2 8 , 9 
1 3 3 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
9 0 , ? 
8 6 , 9 
9 0 , 6 
8 1 , 0 
8 3 , 0 
8 4 , 5 
a 
1 8 8 , 3 
a 
• 6 8 , 4 
1 9 3 , 7 
1 8 2 , 0 
1 
1 6 1 , 6 
1 8 3 , 9 
1 8 0 , 5 
1 8 9 , 2 
1 7 6 , 8 
1 8 2 , 8 
1 8 4 , 4 
1 
1 7 7 , 7 
1 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
3 . 0 7 7 
2 . 2 3 5 
1 . 6 7 7 
1 . 3 2 5 
2 . 0 4 0 
2 . 0 5 7 
1 . 6 6 6 
l . e 9 7 
« 2 . 4 1 6 
1 . 7 3 3 
1 . 3 7 5 
9 8 3 
. 1 . 1 5 8 
3 . 0 1 7 
2 . 2 2 6 
1 . 5 3 5 
1 . 0 5 8 
2 . 3 » 7 
2 . 0 5 4 
1 . 5 5 6 
1 . 6 2 5 
2 1 , 9 
1 9 . ° 
2 5 . 7 
2 3 . 2 
2 3 . 5 
2 3 , 4 
1 5 , ? 
3 1 , 7 
• 2 7 , E 
2 7 , Ρ 
2 3 , 8 
2 6 . 1 
. 3 3 . 5 
2 3 , 1 
2 1 , 3 
? 5 , 7 
2 8 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
1 5 , ? 
3 9 , 5 
1 6 2 , 2 
1 2 0 , 5 
6 9 . 4 
7 0 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 4 
67 ,3 
1 0 0 , 0 
• 2 0 e , 6 
1 5 4 , 8 
1 1 3 , 7 
9 4 . 9 
. 1 0 0 . 0 
1 8 5 , 7 
1 3 7 , 0 
9 8 , 2 
6 5 , 1 
1 2 5 . 4 
1 2 6 , 4 
1 0 2 . 5 
1 0 0 , 0 
9 8 . 5 
9 5 , 6 
9 2 , 6 
9 0 , 4 
9 6 , 1 
9 5 , 5 
9 3 , 3 
9 6 , 0 
• 9 0 , 7 
9 8 , 6 
9 4 , 3 
9 2 , 5 
a 
9 1 , 7 
5 7 , 4 
9 5 , 2 
9 2 , 9 
BR , 3 
9 6 , 4 
9 5 , 7 
9 4 , 4 
9 3 , 0 
GEOESSE ( Β ε 5 Μ Α ε Ρ Τ Ι 0 Τ ε Ν Ζ Α Η ί ! 
Τ Α Ι ί ί ε 
I 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
3 . 0 1 4 
2 . 2 3 4 
1 . 6 7 3 
1 . 2 8 4 
1 . 9 6 9 
1 . 9 9 8 
1 . 4 3 4 
1 . 8 6 5 
« 2 . 4 9 5 
! . 5 6 5 
1 . 3 7 4 
9 3 8 
. 1 . 1 1 3 
2 . ° 4 2 
2 . 1 3 5 
1 . 5 8 1 
1 . 0 0 5 
1 . 9 6 2 
l . ° ° 2 
1 . 4 2 7 
! . 5 4 7 
2 2 , 5 
2 0 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
2 6 , 3 
3 1 , 5 
« 2 9 , 3 
3 5 . ° 
21 . 7 
2 5 , 6 
. 3 5 , ° 
2 4 , 1 
2 4 , ° 
2 5 . 4 
2 6 , 9 
2 4 , 8 
2 3 , 3 
2 6 , 2 
4 1 , 4 
1 6 1 , 6 
1 1 5 , e 
8 9 . 5 
68 , 8 
1 0 5 . 6 
1 0 7 , 1 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
« 2 2 4 , 8 
1 4 1 , 0 
1 2 3 , 8 
8 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 9 0 , 2 
1 3 8 , 0 
1 0 2 , 2 
6 5 , 0 
1 2 6 , 8 
1 2 8 , 8 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 3 , 5 
9 2 , 2 
6 7 , 3 
9 7 , 8 
92 , 8 
8 0 , ? 
9 4 , 4 
• 9 3 , 7 
8 6 , 0 
9 3 , 9 
8 8 , 2 
. 8 7 , 9 
9 5 , 0 
91 , 3 
9 2 , 1 
8 3 , 6 
9 2 , 8 
9 2 , 8 
8 0 , 9 
8 8 , 6 
(NOMBRe οε 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 . 0 9 4 
2 . 294 
1 . 7 4 6 
1 . 4 0 9 
2 . 0 7 1 
2 . 1 0 9 
1 . 7 1 9 
1 . 9 2 0 
2 . 4 2 0 
1 . 6 1 6 
1 . 3 7 3 
1 . 0 3 6 
-1 . 7 2 0 
3 . 0 6 1 
2 . 7 5 2 
1 . 6 4 4 
1 . 1 7 3 
2 . 0 7 1 
2 . 1 0 9 
1 . 7 1 9 
1 . 7 0 6 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
2 0 . 7 
2 3 , ° 
2 4 , ° 
2 4 , 7 
1 7 , 2 
3 0 , 2 
1 7 , ? 
2 ? . ? 
2 1 . ? 
2 ? . 4 
-2 5 , 2 
2 ? . 6 
2 1 . f 
2 7 , 7 
2 9 , ' 
2 4 , ° 
2 4 , 7 
1 7 , 2 
? 6 , 0 
1 6 1 , 1 
1 1 ° , 5 
9 0 , 9 
7 3 , 4 
1 0 T . 5 
1 0 9 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 β , 4 
1 4 β , 9 
1 1 2 , 5 
Β 5 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 7 9 , 4 
1 3 2 , 0 
9 6 , 4 
6 8 , 8 
1 2 1 , 4 
1 2 3 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , C 
9 6 , 4 
9 5 , 9 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
9 6 , 2 
9 7 , 2 
9 0 , 9 
9 9 , 8 
9 3 , 8 
9 7 , 6 
-9 6 , 6 
9 8 , 9 
9 6 , 3 
9 5 , 7 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 4 
9 7 , 7 
S A L A R I E S ! DFS 
1 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 . 3 8 6 
2 . 3 6 9 
1 . 3 5 9 
1 . 4 7 6 
2 . 1 4 6 
2 . 1 6 0 
1 . 9 9 5 
2 . 0 1 3 
. 
1 . 8 7 8 
1 . 4 7 6 
1 . 1 0 3 
, 1 . 2 5 8 
3 . 0 6 B 
2 . 3 2 7 
1 . 7 4 6 
1 . 2 3 4 
2 . 1 4 4 
2 . 1 5 7 
1 . 9 5 5 
1 . 7 6 6 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
2 4 , 1 
3 2 , 6 
2 7 , 2 
2 6 , 6 
3 3 , 3 
3 0 , 7 
. 
3 0 , 9 
2 6 , 0 
2 7 , 7 
. 3 2 , 6 
2 0 , 8 
2 2 , 2 
2 6 , 5 
3 3 , 6 
2 7 , 2 
2 D , 6 
3 3 , 3 
3 6 , 7 
1 5 3 , 3 
1 1 7 , 1 
° 2 , ? 
7 3 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 3 
9 5 , 1 
1 0 0 , 3 
. 
1 4 4 , 7 
1 1 3 . 7 
8 5 . 0 
. 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 8 
1 3 0 , 3 
9 7 , 9 
6 9 , 1 
1 2 0 , 0 
1 2 0 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 9 
. 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 8 
. 1 0 2 , 8 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
1 1 3 , 1 
1 0 2 , 2 
DFP B F T R I E B E 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
1 
20 0 - 4 9 9 1 
1 
3 . 1 3 1 
2 . 4 3 7 
1 . 8 6 0 
1 . 5 2 2 
2 . 2 3 3 
2 . 2 6 9 
1 . 8 6 7 
2 . 0 0 8 
. 
1 . 8 9 8 
1 . 4 9 1 
1 . 1 3 1 
. 1 . 3 1 9 
3 . 1 2 7 
2 . 3 9 5 
1 . 7 6 5 
1 . 2 β 9 
2 . 2 2 6 
2 . 2 6 3 
1 . 8 5 6 
1 . P 0 4 
2 0 , 2 
2 1 , 8 
2 3 , 9 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
2 8 , 7 
2 3 , e 
3 0 , 6 
. 
21 , 6 
2 1 , 6 
2 6 , 0 
. 2 9 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
2 5 , 3 
3 0 , 6 
2 9 , 0 
2 8 , 8 
2 3 . e 
3 5 , 5 
1 5 5 , 5 
1 2 1 , 4 
9 2 , 6 
7 5 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 3 , C 
° 3 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 0 
1 1 3 , 1 
6 5 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 3 
1 3 2 , 6 
9 7 , 8 
7 1 , 5 
1 2 3 , 4 
1 2 5 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 6 
. 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 4 
. 1 0 4 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
i o 2 , e 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 3 
I 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 . 3 7 0 
2 . 4 9 C 
1 . 8 6 7 
1 . 5 3 0 
2 . 1 6 7 
2 . 1 9 4 
1 . 7 4 8 
2 . 0 5 0 
. 
1 . 9 9 9 
1 . 5 3 6 
1 . 1 4 6 
. 1 . 3 6 0 
3 . 3 7 C 
2 . 4 5 8 
1 . 7 8 2 
1 . 3 0 5 
2 . 1 5 8 
2 . 1 8 8 
1 . 7 2 8 
1 . 8 5 2 
1 6 , 5 
i n , 4 
2 0 , 9 
2 4 , 2 
2 3 , 3 
2 2 , 5 
1 6 , 0 
2 9 , 5 
. 
1 ° , 5 
1 9 , 0 
2 2 , 5 
. 2 8 , 9 
1 6 , 4 
1 9 , 1 
2 2 , 1 
2 7 , 6 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
1 5 , 7 
3 4 . 3 
1 6 4 , 4 
1 2 1 , 5 
91 , 1 
7 4 . 6 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 7 , 0 
1 1 2 , 9 
8 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 8 2 , 0 
1 3 2 , 7 
9 6 , 2 
7 0 , 5 
1 1 6 , 5 
1 1 8 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , ° 
9 7 , 9 
1 0 3 , 7 
. 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 8 
. 1 0 7 , 7 
1 0 8 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , e 
1 0 8 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
9 8 , 0 
1 0 6 , 0 
1 
1 
> ■ 1 0 0 0 1 
1 
3 . 0 1 0 
2 . 4 9 7 
1 . 8 0 3 
1 . 5 1 2 
2 . 1 1 3 
2 . 1 6 6 
1 . 7 9 2 
1 . 9 6 0 
a 
2 . 0 8 9 
1 . 5 0 1 
1 . 1 0 9 
1 . 6 3 7 
1 . 3 3 7 
2 . 9 8 5 
2 . 4 6 9 
1 . 7 3 0 
1 . 2 57 
2 . 0 7 4 
2 . 1 5 3 
1 . 7 1 1 
1 . 7 7 9 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
2 2 , 5 
2 5 . 2 
2 1 . 7 
2 0 , E 
2 1 , 6 
2 8 , 6 
. 
1 9 , 9 
1 9 , 2 
2 1 , 8 
1 6 , 6 
2 7 , 5 
1 7 , 2 
2 0 , 0 
2 3 , 2 
2 6 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 7 
2 1 , 3 
3 2 , 9 
1 5 3 , 6 
1 2 7 , 4 
° 2 , 0 
7 7 , 1 
1 0 7 , 8 
1 1 0 , 5 
91 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 5 6 , 2 
1 1 2 , 3 
8 2 , 9 
1 2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 8 
1 3 8 , 8 
9 7 , 2 
7 0 , 7 
1 1 6 , 6 
1 2 1 , 0 
9 6 , 2 
1 0 0 . 0 
9 6 , 4 
1 0 4 , 5 
9 9 , 6 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
1 1 4 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 9 
9 6 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 3 
9 7 , 0 
1 0 1 , 8 
TOTAL 1 
3 . 1 2 4 1 
2 . 3 9 0 1 
1 . 9 1 1 1 
1 . 4 7 0 1 
2 . 1 2 2 1 
2 . 1 5 3 1 
1 . 7 8 6 1 
1 . 9 7 6 1 
2 . 6 6 3 1 
1 . 8 1 9 1 
1 . 4 6 3 1 
1 . 0 6 3 1 
1 . 6 0 4 1 
1 . 2 6 3 1 
3 . 0 9 6 
2 . ' 3 5 1 
1 . 7 1 7 1 
1 . 2 0 2 1 
2 . 1 1 4 
2 . 1 4 7 1 
1 . 7 6 4 1 
1 . 7 4 7 
2 0 , 5 
2 0 , 8 
2 3 , 2 1 
2 7 , 3 1 
2 6 , 4 1 
2 5 , 9 1 
2 6 , 3 . 1 
3 0 , 4 
2 5 , 5 
2 8 , 4 1 
2 2 , 0 
2 6 , 2 
1 6 , 6 
3 1 , 9 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
3 1 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 5 
2 6 , 0 
» 6 , 6 
1 5 8 , 1 
1 2 1 , 0 
° 1 , 6 
7 4 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 8 
1 4 4 , 3 
1 1 5 , 8 
3 4 , 2 
1 2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 2 
1 3 3 , 9 
9 8 , 3 
6 8 , 8 
1 2 1 , 0 
1 2 2 , ° 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX: ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B Η I 1 
2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
I B F I I 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
16 Τ 1 1 
2 | N | 
3 I 1 
4 1 1 
5 ' I T I 
5A I 1 
5 6 1 1 
Τ I 1 
16 Η I I 
2 1 C Ρ 1 
3 I I 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
54 I E 1 
56 1 1 
Τ Ι Ε ν 1 
I B F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
τ I 1 
I I A l 
i e τ ι ι 
2 Ι F T 1 
3 I I 
4 Ι Ν I I 
5 1 1 
5A I T 0 1 
56 1 1 
T 1 N I 
I P H I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
54 | | 
se I ι 
τ 1 1 
I P F | I 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
I B Τ 1 | 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
56 1 1 
Τ I 1 
1 I 1 
I B Η 1 1 
1 2 1 1 
3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 1 
I 5A I 1 
I 5B I C I 
I T I I 
I I B F I 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 ι ε ι 
I T I I 
1 I B Τ 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
i s ι s ι 1 5A I I 
I 5B 1 1 
I T | | 
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ΝΑΗΡυΝ65-υ.3εΝυ55Μ. ALIM. BOISSONS TABAC 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI / 4 1 / 4 2 
ΕΜΡίΟΥε5 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
Δ . εΕΕΕετίρς 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
q 
τ 
E 
L 
U 
»I 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1A 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
M 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
I 
< 21 1 
1 
1 . 3 0 3 
6 . 6 2 8 
7 . 9 3 1 
8 3 , 6 
.. 
-2 , 3 
2 9 , 2 
6 7 , 7 
0 , 3 
-0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
1 3 , 7 
8 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 3 
1 6 , 2 
8 2 , 4 
0 , 1 
-0 , 1 
1 0 0 , 0 . 
_ 
-0 , 2 
0 , 8 
6 , 5 
• -0 , 4 
1 , 3 
_ 
-3 , 3 
4 , 2 
1 6 , 2 
-1 1 , 2 
-
-0 , 5 
1 , 8 
1 3 , 5 
. -0 , 4 
5 , 1 
| 
2 1 - 2 4 1 
1 
5 . 5 1 9 
9 . 6 6 8 
1 5 . 1 8 7 
6 3 , 7 
_ 
0 , 5 
3 . 3 
5 9 , 3 
3 4 , 9 
1 , 4 
1 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
3 4 , 9 
6 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 , 1 
4 3 , 9 
5 3 , 2 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
1 . 3 
6 . 3 
1 4 , 3 
0 , 7 
0 , 6 
2 . 2 
5 , 7 
-
-6 , 7 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
-1 6 , 3 
-
0 , 6 
1 , 5 
9 , 5 
1 6 , 7 
0 , 7 
0 , 6 
2 . 3 
9 , 7 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 1 
1 
1 1 . 9 5 0 
3 . 2 0 3 
2 3 . 1 5 3 
4 0 , 7 
0 , 2 
2 , 1 
1 3 , 8 
6 2 , 3 
1 6 , 7 
4 , 8 
4 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
-2 , 4 
4 5 , 7 
51 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
9 , 2 
5 5 , 6 
3 1 , 0 
2 , 9 
2 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 . 3 
5 . 6 
8 , 9 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
5 , 1 
5 , 0 
6 , 4 
1 2 , 3 
-
-9 , 3 
1 7 , 3 
1 2 , 2 
2 , 5 
1 3 , 9 
2 , 3 
5 , 2 
8 , 9 
1 6 , 0 
1 2 , 9 
5 , 1 
5 , 0 
6 , 3 
1 2 , 9 
R (ZAHL DEP 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
1 7 . 4 6 9 
1 7 . 8 7 1 
3 5 . 3 4 0 
5 0 , 6 
0 , 1 
1 , 6 
1 0 , 5 
6 1 , 5 
2 2 , 5 
3 , 8 
3 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 9 
3 9 , 8 
5 8 , 3 
. 1 0 3 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
6 , 1 
5 0 , 6 
4 0 , 6 
1 . 9 
1 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
6 . 2 
9 , 9 
2 2 , 3 
2 9 , 1 
5 , 8 
5 , 6 
8 , 6 
1 8 , 0 
-
-1 6 , 0 
3 2 , 9 
2 9 , 8 
2 , 5 
3 0 , 2 
2 , 3 
5 , 9 
1 0 , 5 
2 5 , 6 
2 9 , 6 
5 , 3 
5 , 5 
3 , 2 
2 2 , 6 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ EN L ε B ε N S J A H R ε l 
Α Ν Ν ε ε 5 R ε v o L u ε s ι 
ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
4 5 . 0 5 3 
1 8 . 5 3 1 
6 3 . 5 8 4 
2 9 , 1 
0 , 9 
5 , 0 
2 1 , 3 
5 0 , 6 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
1 1 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 6 
4 , 2 
4 0 , 6 
5 4 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 7 
1 6 , 3 
4 7 , 6 
2 2 , 9 
8 , 7 
6 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
5 0 , 0 
5 1 , 7 
4 7 , 2 
3 3 , 6 
4 8 , 6 
4 9 , 0 
4 4 , 8 
4 6 , 4 
3 3 , 3 
3 6 , 5 
3 7 , 6 
3 4 , 7 
2 8 , 8 
3 2 , 3 
3 1 , 3 
4 2 , 4 
4 9 , 2 
5 0 , 3 
4 3 , 3 
3 0 , 1 
4 8 , 3 
4 8 , 9 
4 3 , 0 
4 0 , 7 
| 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 9 . 1 6 1 
1 1 . 1 4 0 
3 0 . 3 0 1 
3 6 , 8 
1 . 6 
6 . 6 
2 3 , 0 
4 3 , 4 
1 0 , 3 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 , 0 
5 , 5 
3 9 , 5 
5 2 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 6 
1 6 , 6 
4 2 , 0 
2 6 , 0 
9 , 9 
9 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
2 8 , 3 
2 3 , 7 
1 7 , 2 
1 4 , 6 
2 5 , 7 
2 6 , 1 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
6 6 , 7 
4 0 , 0 
2 9 , 6 
2 0 , 3 
1 6 , 9 
5 0 , 7 
1 8 , 8 
3 1 , 7 
2 9 , 0 
2 4 , 3 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
2 6 , 1 
. 2 6 , 3 
2 4 , 2 
1 9 , 4 
1 
1 
>- 55 1 
1 
1 4 . 0 7 5 
4 . 9 9 1 
1 9 . 0 6 6 
2 6 , 2 
1 , 6 
4 , 9 
1 9 , 2 
4 2 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 4 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
5 , 6 
3 4 , 1 
5 8 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 0 
1 5 , 6 
4 0 , 6 
2 6 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
1 2 , 5 
1 6 , 1 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
2 5 , 5 
1 4 , 5 
-
2 3 , 5 
1 3 , 5 
7 , 9 
8 , 3 
1 4 , 4 
8 , 4 
2 3 , 7 
1 6 , 0 
1 4 , 4 
1 1 , 1 
1 0 , 5 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
2 4 , 1 
1 2 , 2 
> ' 2 1 
1 
9 5 . 7 5 8 
5 2 . 5 3 3 
1 4 8 . 2 9 1 
3 5 , 4 
1 , 0 
4 , 7 
1 9 , 4 
5 0 , 0 
1 3 , 2 
1 1 , 8 
1 0 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 5 
3 , 8 
3 9 , 5 
5 5 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 2 
1 3 , 9 
4 6 , 3 
2 8 , 2 
7 , 7 
7 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 9 , 2 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 8 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 6 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 4 , 9 
TOTAL 
9 7 . 0 6 1 
5 9 . 1 6 1 
1 5 6 . 2 2 2 
3 7 , 9 
1 , 0 
4 , 6 
1 9 , 1 
4 9 , 7 
1 3 , 9 
1 1 , 6 
1 0 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 5 
3 , 5 
3 6 , 6 
5 9 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 1 
1 3 , 2 
4 4 , 8 
3 1 , 0 
7 , 3 
6 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H I 1 
F | NOMBRE 1 
Τ 1 I 
F / T | 0 1 
ΙΑ Η | | 
I B 1 I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
Ι τ I 
ΙΑ E I 1 
I B 1 1 
2 1 1 
3 Ι Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
Ι Α Τ 1 I 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B I U I 
Τ 1 I 
Ι Α Η 1 1 
I B I T I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
I A E | | 
I B 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
ΙΑ Τ 1 1 
I B 1 1 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
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(FORTSETZUNG! 
Β . σεπΑείτερ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI / 4 1 / 4 2 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
I GESCHL8CHT 
|LE ISTUNGSGRUPP8 
I I M I B 
1 1 2 
I B I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 E 1 5B 
Ι Ι τ 
I I E I B 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
ι ρ Ι Τ 
I 1 Τ I B 
1 1 2 
I A I 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 3 1 5 6 
I 1 τ 
1 Ι M I R 
I v K l 2 
I I 3 
1 A P I 4 
1 1 5 
1 R E l 5A 
1 1 58 
I I E | Τ 
Ι Α Ε ι F I B 
I I 2 
I T I I 3 
1 1 4 
1 ! Z I 5 
I 1 τ 
i o I I 
I Ι Τ I B 
I N E | j 
1 I 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
Ι τ | 5A 
I I 5B 
I 1 τ 
I I M I B 
1 1 2 
I 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
Ι Ι Ε . β 
I N I 2 
I I 3 
I 1 4 
1 1 5 
ι ι τ 
I I Τ I B 
Ι Ο Ι 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι ι τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
< 21 I 
1 
_ 
. 
1 . 3 0 2 
1 . 0 1 4 
. 
-
. 
1 . 1 1 4 
_ 
. 
1 . 0 8 0 
3 6 4 
-
3 9 5 
-
. 
1 . 1 4 7 
8 8 4 
. 
-
. 
° 3 1 
. 
3 0 , 3 
2 8 , 2 
-
• 
3 3 , 3 
_ 
. 
1 5 , 6 
2 2 , 9 
-
2 3 , 4 
-
. 
2 4 , 2 
2 4 , 7 
. 
-
. 
2 7 , 6 
_ 
. 
1 1 6 , 9 
91 , 3 
. 
-
. 
1 0 0 , 3 
-
. 
1 2 0 , 7 
9 6 , 5 
-
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 3 , 2 
9 5 , 3 
. 
-
. 1 0 0 , 3 
-
• 7 1 , 9 
6 9 , 3 
. 
-
• 
5 6 , 4 
-
• 7 3 , 8 
8 1 , 3 
-
7 0 , 9 
_ 
• 
6 6 , 8 
1 7 3 , 5 
1 
1 
. 5 3 , 3 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
1 . 8 9 7 
1 . 4 5 4 
1 . 2 3 4 
1 . T 9 3 
1 . 3 3 4 
. 
1 . 4 1 6 
_ 
• 1 . 3 6 7 
1 . 2 8 9 
1 . 0 5 3 
-
1 . 1 4 6 
. 
1 . 5 6 6 
1 . 3 7 3 
1 . 1 1 4 
1 . 7 3 3 
1 . 3 0 4 
. 
1 . 2 5 0 
1 6 . 1 
2 1 . 5 
2 2 . 7 
1 4 . 7 
1 5 , 0 
. 
2 3 , 5 
_ 
• 3 0 , 3 
1 7 , 8 
1 ° , 9 
-
2 1 . 3 
. 
2 7 , 6 
2 0 , 3 
2 2 . 8 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
. 
2 5 , 2 
. 
1 3 4 , 3 
1 0 2 , 7 
9 0 , 7 
1 2 6 , 6 
1 2 7 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
-
• 1 1 9 , 3 
1 1 2 , 5 
9 1 , 9 
-
1 0 0 , 0 
, 
1 3 3 , 3 
1 0 9 , 3 
8 9 , 1 
1 4 3 , 4 
1 4 4 , 3 
. 
1 0 3 , 3 
. 
7 9 , 4 
8 0 , 3 
8 7 , 3 
8 4 , 5 
8 3 , 8 
. 
7 1 , 7 
-
« 7 5 , 2 
8 8 , 1 
9 9 , 1 
-
9 0 , 7 
a 
7 1 , 2 
8 0 , 0 
9 2 , 7 
8 4 , 8 
8 4 , 0 
a 
7 1 , 6 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
2 . 7 6 5 
2 . 2 0 1 
1 . 6 8 7 
1 . 4 8 8 
1 . 9 5 5 
1 . 9 8 2 
• 1 . 7 1 7 
1 . 7 6 1 
_ 
1 . 7 3 8 
1 . 4 6 9 
1 . 1 4 9 
-
1 . 3 2 8 
2 . 7 6 5 
2 . 1 5 5 
1 . 6 2 3 
1 . 2 8 8 
1 . 9 5 5 
1 . 9 8 2 
• 1 . 7 1 7 
1 . 6 1 5 
2 1 , 2 
1 9 , 2 
2 1 , 0 
1 9 , 1 
2 3 , 5 
21 , 6 
• 3 6 , 5 
2 5 , 4 
_ 
21 , 1 
1 6 , 9 
21 , 0 
-
2 2 , 8 
21 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 5 
21 , 6 
• 3 6 , 5 
2 8 , 1 
1 5 7 , 0 
1 2 5 , 0 
9 5 , 3 
8 4 , 5 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 5 
• 9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 3 0 , 9 
1 1 0 , 6 
8 6 , 5 
-
1 0 0 , 0 
171 , 2 
1 3 3 , 4 
1 0 0 , 5 
7 9 , 8 
1 2 1 , 1 
1 2 2 , 7 
• 1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
9 2 , 1 
9 3 , 2 
101 , 2 
9 2 , 1 
9 2 , 1 
• 9 6 , 1 
8 9 , 1 
-
9 5 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 8 , 1 
-
1 0 5 , 1 
8 9 , 3 
9 2 , 1 
9 4 , 5 
1 0 7 , 2 
9 2 , 5 
9 2 , 3 
• 9 7 , 3 
9 2 , 4 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
2 . 6 5 7 
2 . 1 7 2 
1 . 6 1 6 
1 . 3 8 8 
1 . 9 3 5 
1 . 9 6 4 
• 1 . 7 2 7 
1 . 6 5 3 
_ 
1 . 582 
1 . 3 7 7 
1 . 0 8 7 
-
1 . 2 2 1 
2 . 6 5 7 
2 . 0 8 5 
1 . 5 2 8 
I . 184 
1 . 9 3 5 
1 . 9 6 4 
» 1 . 7 2 7 
1 . 4 5 5 
2 4 , 9 
1 9 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 0 
2 2 , 9 
2 1 , 3 
• 3 2 , 1 
2 6 , 9 
_ 
2 7 , 1 
I P , 5 
2 0 , 7 
-
2 3 , 5 
2 4 , 9 
2 2 , 7 
2 2 , 5 
2 4 , 5 
2 2 , 9 
2 1 , 3 
« 3 2 , 1 
3 0 , 1 
1 6 0 , 7 
1 3 1 , 4 
° 7 , 8 
3 4 , 0 
1 1 7 , 1 
1 1 8 , 8 
« 1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 2 9 , 6 
1 1 2 , 3 ' 
3 9 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 6 
1 4 3 , 3 
1 0 5 , 0 
8 1 , 4 
1 3 3 , 0 
1 3 5 , 0 
« 1 1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
9 0 , 9 
8 9 , 2 
9 4 , 4 
9 1 , 2 
9 1 , 2 
« 9 6 , 7 
8 3 , 7 
-
8 7 , 0 
9 4 , 1 
1 0 2 , 3 
-
9 6 , 7 
8 5 , β 
3 9 , 1 
8 9 , 0 
9 8 , 5 
9 1 , 5 
9 1 , 5 
« 9 7 , 9 
8 3 , 3 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν L E B E N S J A H R E ι 
ΑΝΝΕε5 R E V O L U 8 S | 
Ι 
3 0 - 4 4 Ι 
Ι 
3 . 1 3 2 
2 . 3 9 8 
1 . 8 7 1 
1 . 5 9 4 
2 . 1 5 6 
2 . 1 8 6 
1 . 7 9 6 
2 . 0 5 6 
2 . 6 2 7 
1 . 8 5 7 
1 . 5 5 8 
1 . 1 5 2 
« 1 . 6 1 3 
1 . 3 8 8 
3 . 1 0 9 
2 . 3 6 5 
1 . 8 1 0 
1 . 3 4 2 
2 . 1 5 0 
2 . 1 8 2 
1 . 7 7 8 
1 . 9 1 3 
1 8 , 8 
1 9 , 8 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
2 5 , 4 
2 5 , 1 
2 1 , 0 
2 7 , 6 
2 2 , 3 
2 6 , 4 
2 0 , 3 
2 6 , 2 
« 1 9 , 9 
2 9 , 9 
1 9 , 2 
2 0 , 9 
2 2 , 5 
2 9 , 7 
2 5 , 5 
2 5 , 1 
2 1 , 1 
3 1 , 6 
1 5 2 , 3 
1 1 6 , 6 
9 1 , 0 
7 7 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 3 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 3 
1 3 3 , 8 
1 1 2 , 2 
8 3 , 0 
• 1 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 5 
1 2 3 , 6 
9 4 , 6 
7 0 , 2 
1 1 2 , 4 
1 1 4 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
9 8 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 4 
• 1 0 0 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 4 
1 1 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 5 
Ι 
4 5 - 5 4 
Ι 
3 . 1 8 8 
2 . 4 6 4 
1 . 8 9 3 
1 . 5 5 8 
2 . 1 3 5 
2 . 1 5 8 
1 . 8 1 6 
2 . 1 1 6 
• 2 . 5 9 1 
1 . 9 5 8 
1 . 5 3 3 
1 . 1 3 3 
1 . 6 3 7 
1 . 3 9 5 
3 . 1 4 0 
2 . 4 0 7 
1 . 7 8 5 
1 . 2 3 0 
2 . 1 1 8 
2 . 1 5 1 
1 . 7 5 7 
1 . 9 0 0 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 2 
2 7 , 0 
2 6 , 4 
3 1 . 3 
3 0 , 0 
» 2 5 , 7 
2 5 , 0 
2 2 . 4 
2 6 , 6 
1 2 , 5 
3 2 , 0 
2 1 , 9 
2 2 , 3 
2 4 , 0 
3 2 , 8 
2 7 , 1 
2 6 , 4 
2 9 , 7 
3 5 , 4 
1 5 0 , 7 
1 1 6 , 4 
8 9 , 5 
7 3 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
« i e 5 , 7 
1 4 0 , 4 
1 0 9 , 9 
8 1 , 2 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 3 
1 2 6 , 7 
9 3 , 9 
6 7 , 4 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 2 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 1 
» 9 7 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 1 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 8 , 8 
Ι 
> - 55 Ι 
Ι 
3 . 1 6 3 
2 . 3 9 8 
1 . 8 4 7 
1 . 4 6 1 
2 . 0 7 8 
2 . 1 1 4 
1 . 7 6 2 
2 . 0 0 9 
• 2 . 8 3 9 
1 . 9 3 5 
1 . 5 2 1 
1 . 1 1 1 
. 1 . 3 6 0 
3 . 1 3 4 
2 . 3 5 7 
1 . 7 Β 2 
1 . 2 8 2 
2 . 0 7 1 
2 . 1 0 8 
1 . 7 5 4 
1 . 8 6 6 
2 0 , 9 
2 2 , 4 
2 5 , 2 
3 1 , 7 
2 8 , 2 
2 7 , 7 
2 8 , 4 
3 2 , 2 
• 2 7 , 3 
2 4 , 8 
2 1 , 9 
2 6 , 0 
. 
3 4 , 3 
2 1 , 6 
2 3 , 3 
2 5 , 8 
3 2 , 9 
2 8 , 4 
2 7 , 8 
2 8 , 3 
3 5 , 8 
1 5 7 , 4 
1 1 9 , 4 
9 1 , 9 
7 2 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 2 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
• 2 0 8 , 8 
1 4 2 , 3 
1 1 1 , 8 
8 1 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 0 
1 2 6 , 3 
9 5 , 5 
6 8 , 7 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 0 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
9 9 , 4 
9 7 , 9 
9 8 , 2 
9 8 , 7 
1 0 1 , 7 
• 1 0 6 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 5 
. 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 7 
9 8 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 4 
1 0 6 , 8 
Ι 
>» 2 1 | 
Ι 
3 . 1 2 4 
2 . 3 9 1 
1 . 8 1 5 
1 . 5 0 2 
2 . 1 2 3 
2 . 1 5 3 
1 . 7 8 6 
1 . 9 8 7 
2 . 6 6 3 
1 . 8 5 1 
1 . 4 8 2 
1 . 1 1 7 
1 . 6 0 4 
1 . 3 2 3 
3 . 0 9 6 
2 . 3 4 4 
1 . 7 2 8 
1 . 2 6 4 
2 . 1 1 4 
2 . 1 4 7 
1 . 7 6 3 
1 . 7 9 4 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
2 3 , 0 
2 5 , 8 
2 6 , 4 
2 5 , 9 
2 6 , 4 
3 0 , 0 
2 5 , 5 
2 6 , 8 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
1 6 , 6 
2 9 , 7 
2 1 , 0 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
2 9 , 4 
2 6 , 5 
2 5 , 9 
2 6 , 1 
3 4 , 7 
1 5 7 , 2 
1 2 0 , 3 
9 1 , 3 
7 5 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 1 , 3 
1 3 9 , 9 
1 1 2 , 0 
8 4 , 4 
1 2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 6 
1 3 0 , 7 
9 6 , 3 
7 0 , 5 
1 1 7 , 8 
1 1 9 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 2 , 7 
TOTAL Ι 
3 . 1 2 4 1 
2 . 3 9 0 
1 . 8 1 1 Ι 
1 . 4 Τ 0 Ι 
2 . 1 2 2 1 
2 . 1 5 3 1 
1 . 7 8 6 
1 . 9 7 6 1 
2 . 6 6 3 
1 . 3 1 9 
1 . 4 6 3 
1 . 3 6 3 
1 . 6 0 4 
1 . 2 6 3 
3 . 0 9 6 
2 . 3 3 3 1 
1 . 7 1 7 
1 . 2 0 2 
2 . 1 1 4 
2 . 1 4 7 
1 . 7 6 4 1 
1 . 7 4 7 
2 0 , 5 
2 0 , 8 
2 3 , 2 Ι 
2 7 , 3 
2 6 , 4 
2 5 , 9 
2 6 , 3 
3 0 , 4 
2 5 , 5 
2 8 , 4 
2 2 , 0 
2 6 , 2 
1 6 , 6 
3 1 , 8 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
? 1 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 9 
2 6 , 0 
3 6 , 6 
1 5 8 , 1 
1 2 1 , 0 
9 1 , 6 
7 4 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 8 
1 4 4 , 3 
1 1 5 , 8 
8 4 , 2 
1 2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 2 
1 3 3 , 9 
9 8 , 3 
6 8 , 8 
1 2 1 , 3 
1 2 2 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
Ι 3 
4 
Ι 5 
Τ 
I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
SEXE Ι 
L I F I C A T I 3 N Ι 
Η Ι Ι 
Ι Μ Ι 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ι 
Ε Ι Ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
ι τ ι 
Η Ι Ι 
Ι C D I 
1 0 E l 
1 F I 
I F V I 
F I F A l 
l i R I 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T ο ι 
I Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
1 I I 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
1 F I 
Τ I 1 
1 s I 
465 
NAHRUNGS-U.GPNUSSM. ALIM. BOI SSONS TABAC 
ΑΝοεετεΐίτε ϋευΤ50ΗίΑΝΟ (BRI 
TAB. VI 1 / 4 1 / 4 2 
νεΡΤεΐ ίυΝβ NACH DAUER OFR UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ALLE ΑίΤΕΡ50ΡυΡΡεΝ! 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΔΝαΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(TPJS AGES REUNIS! 
A. EFEFCTIFS 
I GESCHL EL π, 
ILFISTUNGSGRUE-PE 
UNZAHL 
1 V 
| F 
I P 
I T 
1 F 
ι τ 
1 L 
I u 
Ι Ν 
1 G 
1 I 
Ι Ν 
1 X 
c 
M 
F 
T 
M 
ε 
T 
M 
F 
T 
/T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
1Δ 
I B 
2 
? 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
| 
< 2 1 
1 
20 .689 
18 .387 
39 .076 
4 7 , 1 
0 , 4 
2 , 6 
13 ,2 
5 5 , 6 
22 ,0 
6 , 0 
5 , 4 
0 , 6 
100 ,0 
_ 
0 , 1 
1 , 7 
2 6 , 5 
71 ,7 
C 1 
130 ,0 
0 , 2 
1 ,5 
7 , 8 
4 1 , ° 
4 5 , 4 
3 , 2 
2 , 9 
0 , 3 
!30,,0 
9 , 2 
1 2 , 9 
1 4 , 7 
2 3 , 8 
3 3 , 7 
1 1 , 1 
1 0 . 9 
13 ,4 
21 ,3 
_ 
4 , 2 
1 4 , 8 
2 2 , 5 
3 7 , 7 
5 , 5 
3 1 , 1 
9, 1 
12 ,3 
1 4 , 7 
2 3 , 4 
3 6 , 6 
11 ,0 
10 ,6 
12 ,9 
2 5 , 0 
DAUER σερ 
ΑΝΝεεε 
j 
2 - 4 I 
I 
19 .749 
17.337 
37 .086 
4 6 , 7 
0 , 6 
4 , 1 
17,6 
53,6 
17 ,1 
6 , 9 
6 , 5 
0 , 4 
100,0 
a 
0 , 2 
2 , 1 
31,7 
55,7 
0 , 2 
130,0 
0 . 4 
2 , 3 
10,4 
43,4 
39,6 
3 , 3 
3 , 5 
0 , 3 
100,0 
15,4 
18 ,1 
18,7 
21,9 
25,0 
12 ,1 
12,4 
8 , 4 
20,3 
33,3 
14,0 
17,7 
25,4 
32,6 
17,9 
29,3 
15,5 
17,9 
18,6 
23,0 
30,5 
12,2 
12.4 
9 , 7 
23 ,7 
UNTεPNεHMεNSZUGEHOERlGKElT IN 
D ΔΝαεΝΝΕΤΕ 
I 
5 - 9 1 
1 
16.02 3 
10.300 
28 .323 
36 ,4 
1 , 0 
4 , 2 
19,5 
51 ,9 
12,6 
10,8 
9 , 9 
1 . 0 
100,0 
_ 
0 , 5 
3 , 9 
41,3 
5 4 , 1 
0 , 2 
100,0 
0 , 6 
7 , 9 
13,Β 
4 8 , 1 
27 ,7 
6 , 9 
6 , 3 
0 , 6 
100,0 
17 ,8 
16,Β 
18 ,9 
19 ,4 
16,9 
17,3 
17,2 
19,2 
18 ,6 
-
18,6 
19,3 
19 ,7 
15,9 
8 , 0 
17 ,4 
17,6 
16,9 
16,9 
19,5 
16,2 
17,2 
17 ,1 
17,4 
1 6 , 1 
JAHREN 
DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5Ε 
1 0 - 1 9 I 
24 .041 
9 .040 
33 .081 
27,3 
1 , 3 
5 , 6 
21 ,8 
47 ,0 
9 , 3 
15,0 
13,7 
1 , 3 
100,0 
. 
1 ,? 
5 , 6 
51,5 
40 ,9 
Ρ,9 
100,0 
1 ,0 
4 , 4 
17,3 
46 ,2 
17,9 
11 ,1 
10 ,1 
1 ,1 
100,0 
33,2 
30 ,1 
28 ,2 
23 ,4 
16,6 
32,0 
31,8 
34 ,6 
24,8 
66 ,7 
36,5 
24 ,2 
21 ,5 
10 ,6 
36,3 
15,3 
33 ,4 
30,5 
27,8 
22 ,8 
12,3 
3 2 , 1 
31,8 
35 ,3 
21,2 
> = 20 
1 4 . 5 5 ° 
4 .097 
18.656 
22 ,0 
1 , 6 
6 , 8 
25 ,0 
3 8 , 1 
7 , 2 
21,3 
19,8 
1 , 5 
100,0 
-
1 , 5 
12,2 
57,7 
26 ,7 
1 , 5 
100,0 
1 , 3 
5 , 7 
22,2 
4 2 , 4 
11,5 
16,9 
15,6 
1 , 3 
100,0 
24 ,5 
22 ,1 
19,6 
11 ,5 
7 , 7 
27,5 
27 ,8 
24 ,3 
15,0 
_ 
26,7 
24 ,0 
10,9 
3 , 1 
30,3 
6 , 9 
24,3 
22 ,3 
20 ,0 
11,3 
4 , 4 
27,6 
27 ,8 
24,7 
11,9 
TOTAL 
97 .061 
59.161 
156.222 
37 ,9 
1 , 0 
4 , 6 
19 ,1 
49,7 
13 ,9 
11,6 
10,7 
0 , 9 
100,0 
. 
0 , 5 
3 , 5 
36,6 
59 ,0 
0 , 3 
100 ,0 
0 , 6 
3 , 1 
13,2 
44 ,8 
31 ,0 
7 , 3 
6 , 7 
0 , 6 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
S E X ; ι 
QUALIF 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Ε 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
CATION Ι 
NPM6REI 
D Ι 
1 Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
6 Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
0 ι 
Ν Ι 
Χ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VII/41/42 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCIf l^CHT I 
^ I S T U N G S S R U P P 8 I 
I 1 M I B I 
1 1 2 1 
1 8 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
! E 1 5 8 1 
1 I T I 
I Ι E I B 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R I Τ ! 
Ι Ι Τ 1 3 I 
1 1 2 
1 4 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 3 1 5B 
1 I T I 
1 1 M 18 
I V K l 2 
I I 3 
Ι Α o l 4 
I I 5 
I R E l 5A 
I 1 5B 
I I E | τ 
1 Δ F I E . Β 
Ι Ι 2 
Ι τ I I 3 
Ι Ι 4 
I I Z I 5 
Ι Ι Τ 
1 0 I I 
Ι Ι τ I B 
Ι Ν Ε | 2 
Ι Ι 3 
I S N I 4 
I I 5 
I τ I 5A 
I I 5B 
1 I T 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
1 I Τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
Ι Ο Ι 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 58 
Ι Ι Τ 
1 I 1 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
Ι Ζ I 5B 
I Ι τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
I 1 T 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
I 
< 2 1 
1 
3 . 0 1 4 
2 . 3 2 3 
1 . 6 6 4 
1 . 3 9 1 
2 . 0 0 0 
2 . 0 3 3 
1 . 7 1 2 
1 . 7 5 4 
1 . 5 8 4 
1 . 3 9 0 
1 . 0 2 1 
. 1 . 1 4 3 
3 . 0 1 2 
2 . 2 5 8 
1 . 5 9 6 
1 . 1 4 2 
1 . 9 9 5 
2 . 0 3 0 
1 . 6 9 9 
1 . 5 1 6 
2 3 , 6 
2 1 , 4 
? 4 , 2 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
2 4 , 6 
1 8 , 0 
3 1 , 3 
3 3 , 2 
2 1 , 4 
2 8 , 2 
. 3 0 , 7 
2 3 , 5 
2 4 , 0 
2 4 , 9 
3 0 . 5 
? 4 , 8 
2 4 , 7 
1 7 , 8 
3 7 , 4 
1 7 1 , 8 
1 3 2 . 4 
9 4 , 9 
7 9 , 3 
1 1 4 , 0 
1 1 5 , 9 
9 7 , 6 
1 3 0 , 0 
1 3 8 , 6 
1 2 1 , 6 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 9 8 , 7 
1 4 8 , 9 
1 0 5 , 3 
7 5 , 3 
1 3 1 , 6 
1 3 3 , 9 
1 1 2 . 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 7 , 2 
9 1 , 9 
9 4 , 6 
9 4 , 3 
9 4 , 4 
1 9 5 , 9 
8 8 , ε 
a 
8 7 , 1 
1 9 5 , 0 
I 9 6 , 0 
| a 
1 9 0 , 5 
1 9 7 , 3 
1 9 6 , 5 
1 9 3 , 0 
1 9 5 , 0 
1 9 4 , 4 
1 9 4 , 6 
1 9 6 , 3 
1 8 6 , 8 
DAUFR DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 1 
1 
3 . 1 0 8 
2 . 3 3 5 
1 . 7 6 7 
1 . 4 1 0 
2 . 1 1 1 
2 . 1 2 4 
• 1 . 9 0 9 
1 . 8 8 9 
1 . 6 6 0 
1 . 3 9 3 
1 . 0 2 1 
. 1 . 1 6 7 
3 . 0 9 9 
2 . 2 3 3 
1 . 6 6 0 
1 . 1 3 3 
2 . 1 0 1 
2 . 1 1 6 
1 . 3 8 2 
1 . 6 0 3 
1 9 , 9 
2 1 , 0 
2 1 , 8 
2 6 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 7 
• 2 3 , 0 
3 0 , 2 
. 
3 3 , 1 
2 1 , 4 
2 4 , 3 
. 3 0 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 1 
2 4 , 1 
2 9 , 8 
2 3 , 0 
2 2 , 9 
2 2 , 1 
3 8 , 0 
1 6 4 , 5 
1 2 3 , 6 
9 3 , 5 
7 4 , 6 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 4 
« 1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 2 
1 1 9 , 4 
8 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 9 3 , 3 
1 4 2 , 4 
1 0 3 , 6 
7 0 , 7 
1 3 1 , 1 
1 3 2 , 0 
1 1 7 , 4 
1 3 0 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 7 
9 7 , 6 
9 5 , 9 
9 9 , 5 
9 8 , 7 
• 1 0 6 , 9 
9 5 , 6 
. 
9 1 , 3 
9 5 , 2 
9 6 , 0 
. 9 2 , 4 
1 0 0 , 1 
9 7 , 6 
9 6 , 7 
9 4 , 3 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
1 0 6 , 7 
9 1 , 8 
UNTFRNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
0 ANCIENNETE 
| 
5 - 9 1 
1 
3 . 0 5 3 
2 . 4 0 9 
1 . 8 1 1 
1 . 4 9 7 
2 . 0 5 9 
2 . 0 9 6 
« 1 . 6 7 3 
1 . 9 7 0 
• 2 . 9 2 2 
1 . 7 5 2 
1 . 4 3 2 
1 . 0 9 9 
. 1 . 2 8 4 
3 . 0 4 5 
2 . 3 5 0 
1 . 7 0 8 
1 . 2 3 5 
2 . 0 5 8 
2 . 0 9 4 
• 1 . 6 7 3 
1 . 7 5 5 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
2 0 , 7 
2 6 , 6 
2 6 , 3 
2 4 , 9 
• 3 4 , 6 
2 8 , 6 
« 1 9 , 4 
2 8 , 7 
2 2 , 2 
2 2 , 9 
. 2 9 , 6 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
2 9 , 4 
2 6 , 2 
2 4 , 9 
• ? 4 , 6 
3 4 , 4 
1 5 5 , 0 
1 2 2 , 3 
9 1 , 9 
7 6 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 4 
« 8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
« 2 2 7 , 6 
1 3 6 , 4 
1 1 1 , 5 
8 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 7 3 , 5 
1 3 3 , 9 
9 7 , 3 
7 0 , 4 
1 1 7 , 3 
1 1 9 , 3 
« 9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 7 , 0 
9 7 , 4 
« 9 3 , 7 
9 9 , 7 
« 1 0 9 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 9 
1 0 3 , 4 
. 1 0 1 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 5 
1 0 2 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 5 
« 9 4 , 8 
1 0 0 , 5 
JAHR8N 
DANS L E N T R 8 P R I S 8 
10 - 1 9 
3 . 1 6 9 
2 . 4 3 7 
1 . 9 2 9 
1 . 5 8 8 
2 . 1 6 4 
2 . 2 0 0 
1 . 7 9 6 
2 . 1 1 7 
2 . 3 5 4 
1 . 8 4 6 
1 . 5 4 0 
1 . 1 8 9 
1 . 6 1 5 
1 . 4 3 8 
3 . 1 1 0 
2 . 3 8 9 
1 . 8 2 6 
1 . 3 6 1 
2 . 1 5 3 
2 . 1 9 5 
1 . 7 6 0 
1 . 9 5 3 
1 9 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 6 . 3 
2 5 , 9 
2 5 , 7 
1 9 , 6 
2 8 , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
2 0 , 7 
2 3 , 5 
1 3 , 9 
2 7 , 1 
2 0 , 8 
2 1 , 5 
2 3 , 9 
2 9 , 3 
2 6 , 1 
2 5 , 7 
2 0 , 0 
3 2 , 0 
1 4 9 , 7 
1 1 5 , 1 
9 1 , 1 
7 5 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 9 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 7 
1 2 8 , 4 
1 0 7 , 1 
8 2 , 7 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 2 
1 2 2 , 3 
9 3 , 5 
6 9 , 7 
1 1 0 , 2 
1 1 2 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 1 
8 8 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 7 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 3 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 2 
9 9 , 8 
1 1 1 , 8 
> - 20 
3 . 1 9 3 
2 . 4 0 9 
1 . 9 5 7 
1 . 6 8 6 
2 . 1 6 9 
2 . 1 9 4 
1 . 8 5 4 
2 . 1 8 6 
• 2 . 7 3 5 
2 . 0 6 8 
1 . 6 4 4 
1 . 2 9 0 
1 . 5 4 4 
1 . 6 3 2 
3 . 1 6 2 
2 . 3 7 0 
1 . 8 7 2 
1 . 5 0 0 
2 . 1 5 6 
2 . 1 8 6 
1 . 8 2 1 
2 . 0 7 5 
2 0 , 7 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
3 3 , 8 
2 8 , 3 
2 7 , 8 
3 1 , 1 
2 ° , 0 
« 2 3 , 4 
2 2 . 7 
1 9 , 9 
2 3 , 5 
1 5 , 4 
2 7 , 7 
2 1 , 2 
2 1 , 5 
2 4 , 0 
3 3 , 6 
2 8 , 5 
2 7 . 9 
3 0 , 7 
3 0 , 9 
1 4 6 , 1 
1 1 0 , 2 
8 9 , 5 
7 7 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 6 7 , 6 
1 2 6 , 7 
1 0 0 , 7 
7 9 , 0 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 4 
1 1 4 , 2 
9 0 , 2 
7 2 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 3 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 8 , 1 
1 1 4 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 6 
« 1 0 2 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 2 , 4 
1 2 1 , 4 
9 6 , 3 
1 2 9 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 9 , 0 
1 2 4 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
1 1 8 , 8 
TOTAL 1 
3 . 1 2 4 1 
2 . 3 9 0 1 
1 . 8 1 1 1 
1 . 4 7 0 1 
2 . 1 2 2 1 
2 . 1 5 3 1 
1 . 7 8 6 1 
1 . 9 7 6 1 
2 . 6 6 3 1 
1 . 8 1 9 1 
1 . 4 6 3 1 
1 . 0 6 3 1 
1 . 6 0 4 
1 . 2 6 3 1 
3 . 0 9 6 
2 . 3 3 9 
1 . 7 1 7 
1 . 2 3 2 
2 . 1 1 4 
2 . 1 4 7 
1 . 7 6 4 
1 . 7 4 7 | 
2 0 , 5 
2 0 , 8 1 
2 3 , 2 1 
2 7 , 3 1 
2 6 , 4 1 
2 5 , 9 
2 6 , 3 1 
3 0 , 4 
2 5 , 5 
2 8 , 4 
2 2 , 0 
2 6 , 2 
1 6 , 6 
3 1 , 8 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
3 1 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 9 
2 6 . 0 
3 6 , 6 
1 5 8 , 1 
1 2 1 , 0 
9 1 , 6 
7 4 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 0 , 8 
1 4 4 , 0 
1 1 5 , 8 
8 4 , 2 
1 2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 2 
1 3 3 , 9 
9 8 , 3 
6 8 , 8 
1 2 1 , 0 
1 2 2 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX: 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
1 Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
1 C O l 
I C F l 
Ι ε ι 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
l e I I 
I I A l 
τ ι ι 
ι ε τ ι 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
ι c ι 
F I 1 
1 F I 
τ ι ι 
1 s I 
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NAHRUNGS-U.3ENUSSM. 4LIM. BOISSONS TABAC 
ANGeSTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 4 1 / 4 2 
VERTEILUNG NACH DAUFR DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ΑΝΟΕ5ΤείίΤΕ 30 BIS <45 JAH3E) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝαεΝΝετε DANS L ΕΝΤΕεΡΡΙβε 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
GESCH ECH , 
LEISTUNGSGE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
UPPF 
Μ 
Ε 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
8 . 9 5 6 
5 . 0 8 0 
1 4 . 0 3 6 
3 6 , 2 
0 , 6 
4 , 5 
1 7 , 4 
5 3 , 8 
1 5 , 0 
8 , 6 
8 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 1 
3 0 , 3 
6 6 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
1 2 , 2 
4 5 , 3 
3 3 , 5 
5 , 6 
5 . 1 
0 , 4 
1 0 0 . . 0 
1 2 , 9 
1 8 , 0 
1 6 , 2 
2 1 , 2 
2 9 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 9 , 9 
-
1 1 . 5 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
3 3 , 5 
1 2 , 3 
2 7 , 4 
1 2 , 8 
1 7 , 8 
1 6 , 5 
2 1 , 0 
3 2 , 3 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
2 2 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
1 0 . 4 2 5 
5 . 1 8 5 
1 5 . 6 1 4 
3 3 , 2 
1 , 3 
4 , 7 
2 2 , 3 
5 2 . 5 
1 1 . 1 
8 , 3 
7 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 5 
3 , 3 
3 3 , 9 
6 2 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 6 , 0 
4 6 , 4 
2 8 , 0 
5 , 7 
5 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 1 , 7 
2 4 , 2 
2 4 , 1 
2 5 , 6 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
9 , 8 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 4 
3 2 , 0 
2 3 , 1 
2 8 , 0 
2 6 , 6 
2 1 , 8 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
3 0 , 0 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
9 , 2 
2 4 , 6 
UNTERNEHMFNSZU3EH08RIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
1 0 . 6 6 2 
3 . 3 5 7 
1 4 . 0 1 9 
2 3 , 9 
0 , 9 
4 , 9 
2 2 , 0 
5 2 , 1 
8 , 7 
1 1 , 4 
1 0 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
5 , 1 
4 4 , 1 
4 9 , 7 
0 , 4 
1 3 0 , 0 
0 , 7 
3 , 9 
1 6 , 0 
5 0 , 2 
1 8 , 5 
8 , 8 
6 , 2 
0 , 6 
1 3 0 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
2 0 , 4 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 7 
-
2 4 , 0 
2 1 , 8 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
ie ,5 
1 8 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 2 
2 3 , 2 
1 7 , 8 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
1 8 , 5 
2 2 , 0 
DANS L 6 N T R E P R I S F 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 2 . 5 4 6 
4 . 1 7 9 
1 6 . 7 2 5 
2 5 , 0 
0 , 9 
5 , 5 
2 2 , 0 
4 7 , 5 
7 , 8 
1 6 , 3 
1 4 , 7 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
5 , 6 
5 4 , 2 
3 8 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 3 
1 7 , 9 
4 9 , 2 
1 5 , 5 
1 2 , 4 
1 1 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
3 0 , 5 
2 6 , 8 
2 6 , 2 
2 1 , 6 
3 7 , 3 
3 6 , 4 
4 6 , 7 
2 7 , 8 
-
3 8 , 5 
2 9 , 7 
3 0 , 1 
1 6 , 1 
3 6 , 9 
2 2 , 6 
2 6 , 6 
3 0 , 8 
2 8 , 9 
2 7 , 2 
1 7 , 8 
3 7 , 3 
3 6 , 3 
4 8 , 7 
2 6 , 3 
> = 20 
2 . 4 6 4 
7 26 
3 . 1 9 0 
2 2 , 8 
1 , 8 
6 , 0 
2 4 , 9 
3 8 , 9 
5 , 0 
2 3 , 4 
2 2 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
7 , 6 
6 4 , 7 
2 6 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 6 
2 1 , 0 
4 4 , 8 
9 , 8 
1 8 , 3 
1 7 , 0 
1 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
6 , 6 
6 , 4 
4 , 2 
2 , 7 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
B,B 
5 , 5 
. 
2 , 9 
7 , 0 
6 , 3 
1 , 9 
9 , 2 
3 , 9 
1 0 , 7 
6 , 5 
6 , 4 
4 , 7 
2 , 2 
1 0 , 5 
1 0 , 6 
9 , 2 
5 , 0 
TOTAL 
4 5 . 0 5 3 
1 8 . 5 3 1 
6 3 . 5 6 4 
2 9 , 1 
0 , 9 
5 , 0 
2 1 , 3 
5 0 , 6 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
1 1 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
4 , 2 
4 0 , 6 
5 4 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 7 
1 6 , 3 
4 7 , 6 
2 2 , 9 
8 , 7 
8 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
QUALI F 
H 
F 
τ 
F/T 
Ι Α H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
CATION 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
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(FORTSETZUNG I 
Β. GEHAELT8R 
08UTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 4 1 / 4 2 (SUIT8I 
Β. TRAITEMENTS 
ι r c c f u i c r u 
1 b t 3 (_ H, C L n i I 
I L F I S T U N 3 S G R U P P E I 
1 1 M 
I 8 1 
Ι Ε I 
1 1 F 
Ι Τ I 
1 R 1 
I Ι τ 
1 A 1 
1 3 1 
1 1 M 
I V K l 
Ι Α o l 
1 R F l 
I I E | 
| A F Ι E 
I T I | 
I I Z I 
| p i l 
Ι ι τ 
I N E | 
I S N I 
Ι τ I 
I 1 M 
ι ι ι 
I | E 
Ι Ν I 
Ι Ι Τ 
Ι o 1 
ι ι ι 
1 t M 
ι ζ ι 
1 1 F 
ι ε ι 
ι ι τ 
ι s ι 
1Β ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
54 Ι 
5Β Ι 
τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 | 
4 
5 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
54 Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
7 
4 
5 
Τ 
1? 
2 
3 
4 
5 
54 
»Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
Ε 
5Δ 
59 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
Σ 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 . 2 5 8 
2 . 3 9 5 
1 . 7 7 9 
1 . 5 1 4 
2 . 0 4 5 
2 . 0 6 4 
1 . 8 0 4 
1 . 9 4 2 
. 
« 1 . 5 3 0 
1 . 5 0 9 
1 . 1 3 0 
. 1 . 2 9 2 
3 . 2 4 8 
2 . 3 3 6 
1 . 7 3 4 
1 . 3 0 1 
2 . 0 3 9 
2 . 0 6 4 
1 . 7 6 5 
1 . 7 8 9 
1 6 , 0 
2 0 , 3 
2 2 . 7 
1 9 , 5 
2 4 , 5 
3 4 . 6 
1 8 . ° 
2 9 , 9 
. 
• 4 1 , 1 
2 1 , 7 
3 0 , 0 
. 3 2 , 0 
1 6 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
2 8 , 7 
2 4 . 6 
2 4 . 6 
1 8 , ° 
3 4 , 2 
1 6 7 , 6 
1 2 3 , 3 
3 1 , 6 
7 8 , 0 
1 3 5 , 3 
1 0 6 , 3 
9 2 , 9 
1 3 0 , 0 
. 
« 1 1 8 , 4 
1 1 6 , 8 
8 7 , 5 
. 1 0 0 . 0 
1 8 1 . 6 
1 3 0 , 6 
9 6 , 9 
7 2 , 7 
1 1 4 , 0 
1 1 5 , 4 
9 8 , 7 
1 3 0 , 0 
1 0 4 , 0 
Ι 9 9 , 9 
Ι 9 5 , 1 
Ι 9 5 , 0 
Ι ° 4 , 9 
Ι 9 4 . 4 
Ι 1 3 0 , 4 
Ι 9 4 , 5 
t . 
Ι « 8 2 , 4 
Ι 9 6 , 9 
Ι 9 8 , 1 
Ι 
Ι 9 3 , 1 
Ι 1 0 4 , 5 
Ι 9 8 , 8 
Ι 9 5 , 8 
Ι 9 6 , 9 
Ι 9 4 , 8 
Ι 9 4 , 6 
Ι 9 9 , 3 
Ι 9 3 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 1 8 0 
2 . 3 6 6 
1 . 8 3 3 
1 . 5 6 5 
2 . 1 5 0 
2 . 1 6 1 
. 2 . 0 1 3 
. 
1 . 9 5 5 
1 . 5 2 9 
1 . 1 1 8 
. 1 . 3 1 3 
3 . 1 3 7 
2 . 3 4 7 
1 . 7 8 3 
1 . 3 0 0 
2 . 1 3 ° 
2 . 1 4 9 
. 1 . 8 5 8 
1 8 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
1 6 , 7 
2 2 , 3 
2 2 , 4 
. 2 7 , 5 
. 
1 9 , 1 
1 9 , 0 
2 4 , 5 
. 2 9 , 0 
1 9 , 8 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
2 7 , 5 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
. 3 2 , 1 
1 5 8 , 0 
1 1 7 , 5 
9 1 , 1 
7 7 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 6 , 9 
1 1 6 , 5 
3 5 , 1 
• 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 8 
1 2 6 , 3 
9 6 , 0 
7 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 7 
. 1 3 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
• 9 7 , 9 
. 
1 0 5 , 3 
9 8 , 1 
9 7 , 0 
a 
9 4 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 5 
9 6 , 9 
9 9 , 5 
9 8 , 5 
. 9 7 , 1 
UNTEPN8HMENSZUGEH0ER I G K E I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
2 . 9 8 3 
2 . 4 1 7 
1 . 8 6 5 
1 . 6 1 0 
2 . 1 3 0 
2 . 1 6 6 
• 1 . 6 3 8 
2 . 0 5 2 
a 
2 . 0 0 5 
1 . 5 3 8 
1 . 1 5 0 
. 1 . 3 9 9 
2 . 9 7 3 
2 . 3 9 4 
1 . 8 0 9 
1 . 3 5 0 
2 . 1 3 0 
2 . 1 6 5 
« 1 . ( 3 8 
1 . 9 2 9 
2 0 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
2 2 , 0 
2 5 , 1 
2 4 , 1 
« 2 7 , 9 
2 6 , 4 
. 
2 2 , 5 
2 ? , 7 
2 4 , 8 
. 3 1 , 6 
2 0 , 4 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
2 3 , 9 
2 5 , 0 
2 4 , 1 
« 2 7 , 9 
2 0 , 2 
1 4 5 , 4 
1 1 7 , 8 
5 0 , 9 
7 8 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 6 
« 7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 3 
1 0 9 , 9 
6 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 1 
1 2 4 , 1 
9 3 , 8 
7 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 2 
• 8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 3 0 , 3 
9 9 , 7 
1 0 1 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 1 
• 9 1 , 2 
9 9 , 8 
. 
1 0 8 , 0 
5 8 , 7 
9 9 , 8 
. 1 0 0 , 8 
9 5 , 6 
1 0 1 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
• 9 2 , 1 
1 0 0 , 8 
DANS L E N T R E P R ^ 
1 
1 0 - 1 9 1 
3 . 1 4 9 
2 . 4 1 ? 
1 . 9 5 8 
1 . 6 8 9 
2 . 1 6 3 
2 . 2 0 1 
1 . 8 1 5 
2 . 1 3 8 
« 2 . 7 2 1 
1 . 8 0 2 
1 . 5 9 3 
1 . 2 1 6 
. 1 . 4 8 3 
3 . 1 2 5 
2 . 3 7 0 
1 . 8 7 1 
1 . 4 2 2 
2 . 1 5 5 
2 . 1 9 8 
1 . 7 9 0 
1 . 9 ° e 
1 8 , 1 
1 9 , 5 
2 1 , 3 
2 2 . 2 
2 4 , 9 
2 4 , 9 
1 6 , 3 
2 6 , 2 
« 2 0 , 5 
2 2 . 3 
1 5 , 5 
2 4 , 5 
. 2 6 , 8 
1 8 , 5 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
2 8 , 7 
2 5 , 1 
2 4 , 8 
1 6 , 7 
2 9 , 7 
1 4 7 , 3 
1 1 2 , 9 
9 1 , 6 
7 9 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 9 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 8 3 , 5 
1 2 1 , 5 
1 0 7 , 4 
8 2 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 4 
1 1 8 , 6 
9 3 , 6 
7 1 , 2 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 0 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 0 
• 1 0 3 , 6 
9 7 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 6 
. 1 0 6 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 4 
> · 20 
3 . 0 7 0 
2 . 3 8 3 
2 . 0 3 7 
« 1 . 8 7 3 
2 . 3 5 3 
2 . 3 8 8 
a 
2 . 2 56 
. 
2 . 2 28 
1 . 6 4 6 
1 . 2 5 0 
a 
1 . 5 9 3 
3 . 0 4 5 
2 . 3 7 2 
1 . 9 2 1 
1 . 5 2 0 
2 . 3 4 3 
2 . 3 8 2 
. 2 . 1 2 2 
2 1 . 2 
1 9 , 8 
2 0 , 7 
• 3 4 , 2 
2 8 , ° 
2 8 , 8 
. 2 6 , 5 
., 
1 2 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
. 2 3 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 5 
2 2 , 2 
3 6 , 1 
2 9 , 2 
2 9 , 0 
. 2 9 , 2 
1 3 6 , 1 
1 0 5 , 6 
9 0 , 3 
« 6 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 3 5 , 9 
1 0 3 , 3 
7 8 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 5 
1 1 1 , 8 
9 0 , 5 
7 1 , 6 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 4 
1 0 8 , 9 
« 1 1 7 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 2 
. 1 0 9 , 7 
. 
1 2 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 5 
. 1 1 4 , 8 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 3 . 3 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 2 
. 1 1 0 , 9 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 1 3 2 1 
2 . 3 9 8 1 
1 . 8 7 1 | 
1 . 5 9 4 1 
2 . 1 5 6 | 
2 . 1 8 6 1 
1 . 7 9 6 1 
2 . 0 5 6 1 
2 . 6 2 7 | 
1 . 8 5 7 1 
1 . 5 5 8 1 
1 . 1 5 2 1 
• 1 . 6 1 3 1 
1 . 3 8 8 1 
3 . 1 0 9 
2 . 3 6 5 
1 . 8 1 0 
1 . 3 4 2 1 
2 . 1 5 0 
2 . 1 8 2 1 
1 . 7 7 8 1 
1 . 9 1 3 
1 8 , 8 1 
1 9 , 8 1 
2 1 , 5 1 
2 1 , 8 1 
2 5 , 4 1 
2 5 , 1 1 
2 1 , 0 1 
2 7 , 6 1 
2 2 , 8 1 
2 6 . 4 
2 0 . 8 
2 6 , 2 
• 1 9 , 9 
2 9 , 9 
1 9 , 2 
2 0 , 9 
2 2 , 5 
2 9 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 1 
2 1 , 1 
3 1 , 6 
1 5 2 , 3 
1 1 6 , 6 
9 1 , 0 
7 7 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 3 
1 3 3 , 8 
1 1 2 , 2 
8 3 , 0 
• 1 1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 5 
1 2 3 , 6 
9 4 , 6 
7 0 , 2 
1 1 2 , 4 
1 1 4 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUAI 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5» 
5 t 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
1 53 
Ι τ 
1 16 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Ι Τ 
SEX; ι 
I F I C A T I 3 N 1 
Η 1 1 
1 M I 
ι c ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
. 1 T | 
Η I I 
1 C O l 
I O E l 
Ι Ε I 
I F v i 
F I F A l 
I I R I 
l e I I 
I I A l 
τ I 1 
I F T I 
I N i l 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
I 1 1 
F 1 | 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 0 I 
Η I 1 
ι c ι 
F I 1 
1 F I 
Τ I 1 
1 s I 
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NAHRUNGSMITTEIG8W. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE 3EP βετρ ιεβε 
PROD. AL^NTAIRES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. I / 41A 
GESCHLεC : 
L E I S TUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
F 
C 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
τ 
U 
Ν 
η 
Ε 
Ν 
V 
Ε 
R 
0 
Ι 
Ε 
Ν 
S 
Τ 
: 1 . 
|ΑΝΖΑ-;ι 
V 
Δ 
R 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
3 
"Ι 
s 
ν 
F 
Ρ 
Τ 
F 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
1 
• 
η 
F 
Τ 
Ε 
4 
3 
Κ 
3 
Ε 
Ζ 
Ε 
1 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
Ε 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε , Τ 
, Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
/ Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3. 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι 10 -19 Ι 
ι 
1 0 . 2 6 6 
4 . 8 8 0 
1 5 . 1 4 6 
3 2 , 2 
7 1 , 5 
1 7 , 5 
U , 0 
1 3 0 , 0 
8 , 5 
2 5 , 9 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 1 , 2 
2 0 , 2 
? e , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
5 , 6 
3 , 6 
7 , 8 
I 1 θ , 6 
9 , 4 
3 , 6 
4 , 7 
1 .0 ,9 
6 , 8 
3 , 6 
I 6 , 4 
7 , 5 1 
6 , 6 4 
5 , 9 Θ 
7 , 1 9 
5 , 7 3 
4 , 9 5 
4 , 3 2 
4 , 6 1 
7 , 4 2 
5 , 9 4 
4 , 7 6 
6 ' ,36 
2 2 , 0 
2 3 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 8 
1 9 , 1 
? 5 , 1 
2 2 , 9 
2 5 , 1 
2 2 , 6 
? β , 2 
2 8 , 5 
3 1 , 0 
1 0 4 , 5 
9 2 , 4 
3 3 , 2 
1 3 0 , 0 
1 2 4 , 3 
1 3 7 , 4 
9 3 , 7 
1 3 0 , 0 
1 1 6 , 7 
3 3 , 4 
7 4 , 8 
1 3 0 , 0 
9 6 , 7 
9 3 , 4 
9 2 , 6 
9 8 , 5 
9 4 , 6 
9 4 , 6 
8 8 , 2 
9 2 , 8 
9 6 , 2 
9 0 , 7 
8 9 , 6 
1 0 1 , 3 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
1 
2 1 . 2 0 2 
1 2 . 6 5 4 
3 3 . 856 
3 7 , 4 
5 7 , 6 
2 3 , 2 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 7 , 6 
6 3 , 9 
1 0 3 , 0 
3 7 , 4 
2 4 , 9 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 5 
1 2 , 3 
1 6 , 0 
1 9 , 5 
2 5 , 9 
9 . 9 
1 2 . 2 
1 7 , 8 . 
1 8 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
7 , 56 
6 , 87 
6 , 06 
7 , U 
5 , 6 » 
5, 02 
4 , 64 
4 , 73 
7 , 4 9 
6 , 10 
5 , 0 9 
5 , 2 4 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
2 3 . 2 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 3 , 7 
2 7 , 9 
2 6 , 9 
2 0 , 5 
2 5 , 0 
2 9 , 2 
2 9 , 2 
1 0 6 , 3 
9 5 . 6 
8 5 . 2 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 5 , 0 
9 7 , 1 
1 0 3 , 0 
1 2 0 , 0 
° 7 , 8 
8 1 , 6 
1 0 3 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 6 
9 3 , 8 
9 7 , 4 
9 2 , 9 
9 6 , 0 
9 4 , 7 
9 6 , 2 
9 7 , 1 
9 3 , 1 
9 5 , 9 
9 9 , 4 
3 Ρ Ο Ε 5 5 ε (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER BETR ε β ε 
Τ Α Ι ί ί ε (ΝΟΜΒΡΕ DE SALARIES) DFS ET ABL 15εεΜΕΝ Τ5 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
3 1 . 463 
1 7 . 5 3 4 
4 9 . 0 0 2 
3 5 , 8 
6 2 , 2 
2 1 , 3 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
2 7 , 1 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
2 3 , 4 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
2 1 , 2 
1 6 , 4 
2 3 , 8 
3 8 , 1 
3 5 , 3 
1 3 , 6 
1 6 , 9 
2 8 , 6 
2 5 , 4 
1 4 , 3 
2 0 , 8 
7 , 5 4 
6 , 8 1 
6 , 0 5 
7 , 1 4 
5 , 6 9 
5 , 0 0 
' , 5 6 
4 , 7 3 
7 , 4 6 
6 , 0 6 
5 , 0 1 
6 , ? S 
2 0 , 7 
1 9 , 8 
21 , 3 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
2 4 , 0 
2 7 , 0 
2 6 , 5 
2 1 . 3 
2 5 , 8 
2 8 , 4 
2 9 , 8 
1 0 5 , 6 
9 5 , 4 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 3 5 , 7 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
9 6 , 5 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 5 , 8 
9 3 , 7 
9 7 , 8 
9 ? , 7 
9 5 , 6 
9 3 , 1 
9 5 , 2 
9 6 , 8 
9 2 , 5 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 - 9 9 
1 8 . 9 3 β 
12 .BOB 
3 1 . 7 4 6 
4 0 , 3 
4 9 , 8 
2 5 , 3 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 5 , 9 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
21 , 5 
4 7 , 7 
1 3 3 , 0 
1 3 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 1 , 9 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
1 5 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
7 , 5 9 
6 , 8 ? 
6 , 20 
7 , 05 
5 , 83 
4 , 9 3 
4, 65 
4 , 7 2 
7 , 5 3 
6 , 2 6 
5 , 13 
5 , 1 1 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
2 8 , 7 
1 0 7 , 7 
9 6 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 5 
1 0 4 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 2 
1 0 2 , 5 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 5 , 9 
9 6 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 2 
9 4 , 3 
9 4 , 9 
9 5 , 0 
9 7 , 7 
9 5 , 6 
9 6 , 6 
9 7 , 3 
1 
1 0 3 - 1 3 9 | 
1 
2 1 . 4 2 6 
1 6 . 5 1 7 
3 7 . 9 4 3 
4 3 , 5 
5 0 , 9 
2 3 , 0 
2 6 , 2 
1 3 0 , 3 
2 , 3 
1 3 , 0 
6 5 , 0 
1 0 0 , 3 
2 9 , 6 
1 8 , 7 
5 1 , 6 
1 3 0 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
7 , 6 2 
6 , 9 2 
6 , 2 9 
7 , 2 1 
6 , 1 1 
5 , 3 7 
4 , 6 2 
4 , 9 2 
7 , 7 7 
6 , 4 5 
5 , 2 4 
6 , 2 1 
2 3 , 6 
2 0 , 1 
2 1 . 4 
2 4 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 9 
2 9 , 6 
1 0 8 , 5 
9 6 , 3 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
1 3 9 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 1 
1 0 3 , 9 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
9 3 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 7 
9 8 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 6 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
2 7 . 524 
2 1 . 662 
4 9 . 1 8 6 
4 4 , 0 
4 8 , 4 
2 4 , 8 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 1 , 2 
8 7 , 4 
1 0 3 , 0 
2 7 , 7 
i e , 9 
5 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 9 , 3 
21 , 5 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
2 1 , 5 
2 3 , 9 
1 9 , 1 
2 3 , 5 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
7 , 9 3 
7 , 1 7 
6 , 51 
7 , 3 6 
6 , 6 3 
5 , 4 1 
5 , 0 4 
5 , 1 0 
7 , 9 0 
5 , 7 1 
5 , 4 5 
6 , 37 
1 7 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 4 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
2 3 , 2 
2 3 , 4 
2 7 , 1 
1 0 7 , τ 
9 7 , 4 
6 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 6 , 1 
" 9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
1 0 5 , 3 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
101 , 4 
I 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
1 6 . 2 5 2 
1 3 . 9 8 8 
3 0 . 2 4 0 
4 6 , 3 
5 0 , 0 
2 3 , 2 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
1 5 , 8 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 3 
3 , 9 
7 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
8 , 0 2 
7 , 5 8 
6 , 9 0 
7 , 6 2 
6 , 2 2 
5 , 5 2 
5 , 1 5 
5 , 1 3 
8 , 0 0 
7 , 1 4 
5 , 5 9 
6 , 4 9 
1 4 , 5 
2 0 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , ° 
1 4 , 7 
21 , 1 
1 5 , 5 
1 6 , 2 
1 4 , 6 
2 3 , 5 
2 1 , 6 
2 5 , 8 
1 0 5 , 2 
9 ° , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 6 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 3 
1 1 0 , 0 
8 6 , 1 
! 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 3 
1 
> * 1 0 0 0 1 
1 
1 6 . 8 1 8 
2 1 . 0 5 0 
3 7 . 8 6 8 
5 5 , 6 
4 5 , 7 
2 8 , 0 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
1 5 , 3 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 . 1 
1 4 , 8 
1 4 , 0 
1 2 , 7 
1 4 , 4 
8 , 0 
2 2 , 4 
2 0 , 3 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
2 0 , 1 
1 6 , 0 
7 , 9 3 
7 , 5 9 
6 , 9 0 
7 , 5 6 
6 , 7 0 
5 , 7 5 
5 , 0 2 
5 , 0 8 
7 , 88 
7 , 2 5 
5 , 3 6 
6 , 18 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
1 9 , 6 
2 1 , 9 
2 6 , 7 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 9 
1 1 3 , 2 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 5 
1 1 7 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 9 
9 3 , 4 
TOTAL 
1 3 2 . 4 2 6 
1 0 3 . 5 5 9 
2 3 5 . 9 8 5 
4 3 , 9 
5 2 , 1 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 3 , 0 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
1 9 , 2 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 7 
7 , 1 1 
6 , 4 6 
7 , 3 0 
6 , 0 6 
5 , 2 3 
4 , 9 3 
4 , 9 7 
7 , 7 1 
6 , 5 5 
5 , 3 1 
6 , 7 8 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
1 9 , 6 
2 1 , 1 
1 9 , 4 
2 0 , 1 
1 ° , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 8 
2 8 , 1 
1 0 6 , 4 
9 7 , 4 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 
1 0 5 , 2 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 8 
1 0 4 , 3 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S e x F : 
DUAL! 
Η , Ε , Τ Ι 
= 1 - Ι 
C A T I O N : 1 , 2 , 3 , T 1 
Η 
F 
Τ 
Ε /Τ 
1 Η 
1 F 
ι Τ 
1 Η 
. Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
1 r 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
NOMBREί F ί 
Ρ Ι Ε | 
Ι Ι Ι 
S Ι Ε | 
τ Ι Ι 
ρ 1 9 1 
Ι Ι Ι 
Β I C I 
U Ι Ι 
τ Ι τ ι 
1 ι ι 
O l l i 
Ν Ι Ι 
Ι F Ι 
χ ι ι 
ι s ι 
Μ Ι Ι 
Ι 3 Ι 
ρ ι ι 
Ν Ι Ι 
Ι 4 Ι 
Τ ι ι 
Α ι ι 
ι ι ι 
Ν Ι Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
0 ι ι 
C Ε Ι S Ι 
η Ι Ι 
E V I Ι 
Ε Δ Ι Ι 
E P I ι 
I I I ι 
C A I ι 
Ι τ ι | 
F I Ι Η Ι 
N O I Ι 
Τ Ν | | 
Ι 3 Ι 
I Ι ι 
Ι 3 ι 
Ν Ι Ι 
Ι 4 Ι 
0 ι ι 
Ι ι ι 
Ι 3 Ι 
c ι ι 
Ι Ε ι 
Ε Ι Ι 
Ι S ! 
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PR03. » L I « t . l A i . „ 
OUVPIEES 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCF 
1 L E I S T 
1 GPUP 
ι Ρ ι 
Ι Ε 1 
1 P 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
1 A 
ι ι 
| 5 
1 U 
Ι Ν 
1 P 
| F 
Ι Ν 
1 V 
1 F 
1 P 
1 D 
1 I 
Ι E 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
LFCHT: 
UNGS­
P E : 1,2 
ANZAHLI 
V 1 
F | 
3 | 
Τ 1 
E 
I I 
υ ι 
M 
G I 
Ν 
Χ 
8 
D 
4 
V K 
4 0 
o E 
A E 
T τ 
I 7 
7 I 
Ν E 
S Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ι Ε 
ι s 
M , F , Τ Ι 
, 3 , Τ Ι 
Μ Ι 
F | 
Τ ι 
F /T | 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ε 1 ι 
2 Ι 
3 | 
τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
Τ 
Μ 1 Ι 
7 
3 | 
τ ι 
Ε 1 ι 
7 
3 | 
Τ ι 
Τ 1 ι 
? 
τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Γ 1 
2 
3 
Τ 
τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ i 
? 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
7 
3 
Ι Τ 
Ι F ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
1 τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
2 . 0 1 2 
3 . 5 7 2 
5 . 5 8 4 
6 4 , 0 
8 , 0 
1 7 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 2 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
? , 1 
1 0 , 7 
9 6 , 2 
1 3 0 , 0 
η , 2 
! . 1 
4 , f 
1 . 5 
C . 5 
1 ,Ε 
; , Ρ 
7 .4 
C 2 
1 .? 
4 , C 
7 . 4 
« 5 . 3 5 
4 , 5 6 
4 , 4P 
4 , 5 6 
4 , 2 ? 
? , ° 2 
7 , 9 5 
5 , 2 9 
4 , 4 2 
4 . 1 0 
4 , 1 7 
• 2 5 , 9 
2 3 , 4 
2 0 , 7 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
' ° .7 
2 2 . 6 
2 1 . 1 
2 2 . 5 
« 1 1 7 , 3 
1 3 0 . 0 
9 6 . 2 
1 3 0 , 0 
1 3 7 , 1 
9 5 , 2 
1 3 0 , 0 
1 2 6 , 9 
1 3 6 , 0 
9 6 , 3 
1 3 0 , 0 
« 6 8 , 9 
Ι 6 4 , 1 
Ι 6 9 , 3 
1 5 2 , 5 
3 0 , 9 
Ι 9 0 , 0 
Ι 7 9 , 5 
Ι 6 8 , 6 
6 7 , 5 
Ι 7 7 , 2 
Ι 6 6 , 4 
Ι 
1 R ­ 7 0 Ι 
Ι 
6 . 7 6 9 
Β. 2 7 4 
1 5 . 0 4 3 
5 5 . 0 
4 ? , 0 
2 0 . 4 
3 0 . 5 
1 0 3 , 0 
2 , 4 
U , 2 
8 6 . 4 
1 0 3 . 0 
2 ? . 4 
1 5 . 3 
6 1 . 3 
1 0 3 , 0 
4 , 9 
4 , 4 
6 , 5 
5 , 1 
= . 0 
i . Β 
q , 1 
» . C 
4, ° 
5 , ! 
7 . 7 
<­, 4 
5 , 55 
5 . 2 0 
5 . 62 
6 , 2 6 
5 . 7 1 
4 , 6 6 
4 , 65 
4 . 7 0 
5 . 5 0 
5 . 6 7 
4 . 9 1 
5 . 4 0 
1 8 , 4 
1 7 , Ε 
1 8 , 6 
1 9 , ! 
1 7 , 2 
2 3 , 4 
1 6 . 0 
1 7 , 0 
1 8 , 6 
2 2 . 0 
1 9 , 6 
2 3 , 4 
1 0 4 . 6 
5 3 . 0 
9 ? , 0 
1 0 3 . 0 
1 2 1 , 5 
1 0 3 , 4 
9 3 , ° 
1 0 3 . 0 
1 2 3 . 4 
1 3 5 , 0 
9 0 , » 
1 0 3 , C 
8 4 , 3 
8 7 , 2 
9 0 , 1 
8 5 , β 
9 4 , 2 
9 2 , 9 
9 4 , 9 
9 4 , 6 
8 4 , 3 
Β 6 , 6 
9 2 , 5 
8 6 , 0 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
8 . 7 8 1 
1 1 . 8 4 6 
2 0 . 6 2 7 
5 7 , 4 
3 9 , 6 
1 9 , 7 
4 0 , 7 
1 3 0 , 0 
1 , 8 
1 0 , 0 
8 e , 3 
1 3 0 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 1 
6 β , 0 
1 3 0 , 0 
5 , 0 
5 , 4 
1 1 , 3 
6 , 6 
° , 4 
6 , 7 
1 1 , ° 
1 1 , 4 
5 , 2 
6 , 4 
1 1 , 7 
8 , 7 
6 , 5 0 
5 , 8 6 
' , 25 
5 , 8 7 
5 , 6 4 
4 , 7 3 
4 , 4 2 
4 , 4 " ' 
6 , 4 5 
5 , 4 1 
4 , 6 3 
5 , 0 7 
1 9 , 3 
2 1 , 8 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
1 7 , 6 
2 1 , 2 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
2 4 , 1 
2 1 , 7 
2 5 , 7 
1 1 0 , 7 
1 3 0 , 2 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
¡ 2 6 , 2 
1 0 5 , 8 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
1 0 6 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 3 , 7 
8 2 , 7 
8 1 , 3 
8 0 , 4 
9 3 , 1 
9 0 , 4 
9 0 , 2 
8 9 , 9 
8 3 , 7 
8 2 , 6 
8 7 , 2 
8 0 , 7 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
2 7 . 0 7 9 
2 0 . 0 4 0 
4 7 . 1 1 9 
4 2 , 5 
5 1 , 8 
2 3 , 5 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 3 , 3 
8 5 , 1 
1 0 3 , 0 
3 0 , 5 
1 3 , 1 
5 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
2 3 , 4 
1 4 , 4 
1 ° , 7 
1 ° , 4 
1 ° , 4 
2 0 , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
2 0 , 0 
7 , 6 1 
5 , 9 4 
t , 4 9 
' , 17 
5 , 5 2 
5 , ? 4 
4 , 9 0 
4 , 9 7 
7 , 57 
6 , 4 6 
5 , 3 5 
6 , 2 4 
13 ,5 
1 ° , 5 
19 ,3 
19 ,β 
1 6 , 9 . 
i e , 7 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 " , 8 
2 1 , 8 
2 2 , 2 
2 6 , 1 
1 0 6 , 1 
? t , a 
5 0 , 5 
100 ,0 
1 1 ° , 1 
137 ,4 
9 6 , 6 
100 ,0 
121 ,3 
103, 5 
8 5 , 7 
100 ,0 
9 7 , 9 
9 7 , 6 
100 ,5 
9e ,2 
9 7 , 7 
102, 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
9 8 , 2 
9 8 , 6 
100 ,8 
9 9 , 4 
V 3 L L ; N D E T 8 N LFBENSJAHRE) 
ANNE8S ρενοίυε5) 
1 
3 0 - 4 4 1 
5 5 . 6 6 7 
3 5 . 6 3 0 
5 1 . 2 9 7 
3 9 , 0 
5 4 , 5 
2 4 , 3 
2 1 , 5 
1 0 0 , 3 
2 , 3 
1 3 , 2 
6 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
1 9 , 8 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 9 
4 2 , 2 
3 7 , 9 
4 2 , 0 
3 6 , 9 
3 4 , 9 
3 4 , 3 
3 4 , 4 
4 3 , 7 
4 0 , 3 
3 5 , 2 
3 8 , 7 
P , 0 1 
7 , 3 3 
6 , 7 8 
7 , 5 9 
6 , ? 1 
5 , 2 5 
5 , 0 1 
5 , 3 7 
7, °7 
6 , 3 3 
5 , 5 1 
6 , 6 1 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
1 5 , 3 
2 2 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
7 0 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
2 8 , 1 
1 0 5 , 5 
9 7 , 2 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 5 
1 0 4 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
1 0 3 , 3 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 0 
1 3 4 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 3 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 1 . 1 5 4 
2 2 . 9 1 2 
4 4 . 0 6 6 
5 2 , 0 
5 2 , 3 
2 6 , 1 
21 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 4 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
1 9 , 8 
5 3 . 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 4 , 4 
1 6 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , e 
2 1 , 6 
2 2 , 1 
1 6 , 4 
1 ° , 3 
1 9 , 6 
1 8 . 7 
7 , 85 
7 , 2 ° 
6 , 6 ? 
7 , 4 5 
6 , 0 5 
5 , ? 0 
5 , 0 1 
5 , 0 6 
7 , 7 5 
5 , 56 
5 , ? ? 
6 , 7 2 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
1 3 , 2 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , e 
2 1 , 6 
7 1 . 6 
1 3 , 1 
2 4 , 2 
2 4 , ? 
2 7 , 8 
1 0 5 . 4 
9 7 , 9 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 4 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 6 
1 0 5 , 5 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
101 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 1 
9 9 , e 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 0 
I 
>- 55 I 
1 
1 9 . 7 4 5 
1 3 . 1 3 1 
3 2 . 8 7 6 
3 9 , 9 
5 1 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 . 2 
1 ? , 3 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
1 ° , 7 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
1 ? , 4 
1 ? , 9 
7 , 6 0 
6 , 6 4 
6 , 3 1 
7 , 1 0 
5 , 8 5 
5 , 11 
4 , 9 0 
4 , 9 5 
7 , 5 5 
6 , 3 7 
5 , 3 3 
6 , 2 4 
1 7 , 0 
2 0 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 8 
1 5 , 5 
1 9 , 9 
1 3 , 7 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
2 3 , 7 
2 2 , 5 
2 6 , 1 
1 0 7 , 0 
9 6 , 3 
ee,9 
100 ,0 
u e , 2 
1 0 3 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
1 0 2 , 1 
6 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 2 
9 7 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
1 
>- 21 1 
1 
1 2 3 . 6 4 5 
9 1 . 7 1 3 
2 1 5 . 3 5 8 
4 2 , 6 
5 3 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 3 , 4 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 4 
1 9 , 6 
4 9 , 0 
1 0 0 , 0 
° 5 , 0 
9 4 , 6 
ee ,7 
9 3 , 4 
9 0 , 6 
° 1 , 3 
8 8 , 1 
8 6 , 6 
9 4 , 8 
9 3 , 6 
9 9 , 3 
9 1 , 3 
7 , 8 3 
7 , 18 
6 , 6 1 
7 , 4 0 
6 , 1 1 
5 , 27 
4 , 9 7 
5 , 0 3 
7 , 7 8 
6 , 6 3 
5 , 4 1 
6 , 3 9 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
1 3 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 8 
1 9 , 5 
2 3 , 3 
2 3 , 4 
2 7 , 5 
1 0 5 , 8 
9 7 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 5 
1 0 4 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
1 0 3 . 8 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
TOTAL 1 
1 3 2 . 4 2 6 1 
1 0 3 . 5 5 9 1 
2 3 5 . 9 8 5 ( 
4 3 , 9 1 
5 2 , 1 1 
2 4 , 0 1 
2 3 , 9 | 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 3 , 0 1 
84 ,8 
100 ,0 
30 ,2 
19 ,2 
50 ,6 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1P0.0 
100 ,0 
l O C O 
100 ,0 
100 ,0 
7,77 
7,11 
6,46 
7 , 3 0 
6 , 0 6 
5 , 2 3 
4 , 9 3 
4 , 9 7 
7 , 7 1 
6 , 5 5 
5 , 3 1 
6 , 2 3 
1 5 , 5 
2 C . 1 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
1 ° , 6 
2 1 , 1 
1 5 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 8 
? e , i 
1 0 6 , 4 
9 7 , 4 
ee ,5 
100 ,0 
121,9 
105,2 
9 6 , 6 
100,0 
122,6 
104,3 
64 ,6 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
SE XE : Η , F , 
QUALIFI­
CATION: 1 
Τ 
. 2 . 
F 1 NOMBRE I 
F/T I 
I 0 
1 Η I I 
3 1 S 
Ι Τ 
1 F I 
2 1 R 
Τ 1 I 
I T I R 
3 1 U 
Ι Τ 
1 Η I 
? 1 I 
Τ 1 0 
1 F | Ν 
I T I Χ 
1 Η Ι M 
3 I 0 
Ι Ν 
1 F I 
2 Ι Τ 
Τ I A 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η Ι 
? Ι C 
3 Ι 0 
Τ Ι F 
| F 
a Ε | Ε 
? Ι ! 
3 Ι C 
Τ Ι Ι 
Ι F 
1 Τ Ι Ν 
2 Ι Τ 
1 Η Ι Ι 
Ι Ν 
1 F | 
T I D 
Ι I T I 
1 3 I I 
Ι 1 Η Ι 
Ι ? Ι C 
Ι 1 F | Ε 
Ι ι s 
Ι I T I 
Ι 3 Ι 
ι τ ι 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ε | 
Ε | 
C Ι 
Τ Ι 
1 Ι 
Ε | 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι Ε Ι 
Ι S Ι 
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NAHPUNGSMITTELGEW. 
ARBEITER DEUTSCHLAND (BRI 
PROD. A L I M E N T A I S 
OUVRI8PS 
VERTEILUNG NACH OAUER ϋεΡ UNTERNEHMENSΣυΟεΗΟεΓIGKEIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L 8NTPEPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
GESCHLε ' Hl 
L E I S TUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
Ρ 
S 
η 
H 
A 
L 
F 
T 
U 
Ν 
P 
E 
Ν 
V 
ρ 
R 
D 
I 
E 
Ν 1 
S 
Τ 
: 1 . 
AN Ζ AHL 
V 
4 
E 
1 
A 
T 
I 
? 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Ι 
β 
Ε 
Τ 
R 
4 
3 
< 0 
Ε 
F 
ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
2 , 3 . Τ 
Ι Μ 
F 
Ι Τ 
1 Ε / Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
Ε 1 
3 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
7 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F Ι 
2 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι ι 
4 3 . 8 0 0 
4 6 . 3 4 0 
9 0 . 1 4 0 
5 1 , 4 
4 1 , 1 
2 4 , 3 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
1 1 . 3 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
1 7 , 6 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
7 3 , 5 
4 7 , 9 
3 3 , 1 
2 2 , 3 
3 8 , 7 
4 6 , 2 
4 4 , 7 
2 5 , 9 
3 5 , 1 
4 6 , 7 
3 8 , 2 
7 , 4 2 
6 , 6 6 
6 , 12 
6 , 7 9 
5 , 7 6 
5 , 0 2 
4 , 6 9 
4 , 7 4 
7 , 3 7 
6 , 1 2 
5 , 0 8 
• 5 , 7 4 
1 8 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 9 
2 1 . 5 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
2 4 , 4 
2 3 , 5 
2 7 , 8 
1 0 9 , 3 
9 9 , 1 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 5 
1 0 5 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 4 
1 0 6 , 6 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 3 , 7 
9 4 , 7 
9 3 , 0 
9 5 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 4 
9 5 , 6 
9 3 , 4 
9 5 , 7 
9 1 , 4 
DAJER DER 
ΑΝΝΕεε 
1 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 0 . 1 5 8 
2 6 . 1 0 8 
5 6 . 2 6 6 
4 6 , 4 
5 1 , 7 
2 4 , 4 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 3 , 7 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
1 9 , 4 
5 1 , 6 
1 0 3 , 0 
2 2 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
3 0 , 8 
2 6 , 5 
2 4 , 9 
2 5 , 2 
2 2 , 8 
2 4 , 2 
2 4 , 3 
2 3 , θ 
7 , 7 3 
7 , 1 7 
6 , 6 2 
7 , 3 3 
5 , 8 9 
5 , 1 5 
4 , 9 8 
5 , 0 3 
7 , 65 
6 , 5 1 
5 , 3 ° 
6 , 2 6 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
2 0 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
2 7 , ° 
1 0 5 , 5 
9 7 , 8 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 2 . 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 0 4 , 0 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 4 
9 7 , 2 
9 8 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
9 9 , 2 
* 3 9 , 4 
1 0 1 , 5 
9 9 , 7 
3 Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ 6 ε Η ο ε Ρ ΐ β κ ε ι τ I N J Ä H R E N 
D Α Ν α Ε Ν Ν ε Τ Ε 
5 ­ 9 
2 2 . 6 2 6 
1 5 . 4 6 3 
3 8 . 0 3 9 
4 0 , 6 
5 7 , 6 
2 3 , 9 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 4 , 0 
3 3 , 7 
1 3 0 , 0 
3 5 , 1 
1 9 , 9 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
1 7 , 3 
1 3 , 2 
1 7 , 1 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
1 8 , 8 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
1 6 , 1 
7 , 9 9 
7 , 2 6 
6 , 8 5 
7 , 6 1 
6 , 16 
5 , 3 8 
5 , 1 0 
5 , 1 7 
7 , 9 4 
6 , 7 4 
5 , 5 3 
6 , 6 2 
2 2 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
2 2 , 2 
1 7 , 7 
1 9 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
2 1 , 9 
2 8 , 1 
1 0 5 , 0 
9 5 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 4 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 3 
1 1 9 , 9 
1 0 1 , 8 
8 3 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 Γ 9 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 4 
DANS L E N T R E P R I S 8 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
2 5 . 4 0 7 
1 7 . 9 1 1 
3 8 . 3 1 8 
3 3 , 7 
6 1 , 7 
2 3 , 1 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
1 6 , 3 
7 9 , 7 
1 3 0 , 0 
4 2 , 3 
2 0 , 8 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
1 3 , 5 
1 2 , 2 
1 9 , 2 
? 3 , 2 
1 5 , 6 
1 1 , 7 
1 2 , 5 
2 2 , 7 
1 7 , 6 
1 1 , 8 
1 6 , 2 
7 , 9 4 
7 , 4 8 
6 , 8 7 
7 , 6 7 
6 , 3 3 
5 , 5 5 
5 , 2 3 
5 , 3 3 
7 , 8 9 
6 , 9 7 
5 , 6 8 
6 , 9 8 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
1 8 , 9 
1 9 , 4 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 4 , 6 
1 0 3 , 5 
9 7 , 5 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 4 , 1 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 3 
8 2 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 6 . 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
1 0 . 4 3 5 
2 . 7 3 7 
1 3 . 1 7 2 
2 0 , 8 
6 4 , 6 
2 3 , 6 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
1 5 , 2 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 5 
2 1 , 9 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
7 , 8 
3 , 9 
7 , 9 
7 , 9 
3 , 1 
2 , 4 
2 , 6 
E . 7 
6 , 4 
2 , 8 
5 , 6 
7 , 9 4 
7 , 6 2 
6 , 9 7 
7 , 7 5 
6 , 5 3 
5 , 9 4 
5 , 3 3 
5 , 5 0 
7 , 9 1 
7 , 3 3 
5 , 9 3 
7 , 2 8 
1 7 , 3 
2 0 , 8 
1 5 , 5 
1 8 , 4 
1 7 , 0 
1 8 , 5 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
1 0 2 , 5 
9 6 , 3 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 3 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 6 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 7 
1 0 2 , 6 
1 1 2 , 7 
1 1 1 , 7 
1 1 5 , 9 
TOTAL 
1 3 2 . 4 2 6 
1 0 3 . 5 5 9 
2 3 5 . 9 8 5 
43 , 9 
5 2 , 1 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 7 , 0 
6 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
1 9 , 2 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 7 7 
7 , 1 1 
5 , 4 6 
7 , 3 0 
6 , 0 6 
5 , 23 
4 , 9 0 
4 , 9 7 
7 , 7 1 
6 , 5 5 
5 , 3 1 
6 , 2 8 
1 9 , 5 
2 3 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 2 
1 9 , 6 
2 1 , 1 
1 3 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 4 , » 
2 3 , 8 
2 6 , 1 
1 0 6 , 4 
9 7 , 4 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 
105 , 2 
9 8 , 6 
1 0 3 , 0 
1 2 2 , 8 
1 0 4 , ? 
8 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , Ρ 
OJAL IF I ­
C A T I O N : 
H 
P 
Τ 
F /T 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 H 
l E 
1 Τ 
1 Η 
Ι F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
L Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
τ 
1,2 
ΝΟΜΒΡΕ 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Γ 
0 
Ε 
ρ 
Ε 
Ι 
C 
1 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
c 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
4 
τ Ι 
0 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
F Ι 
Ε | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
3 | 
Α Ι 
1 ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R Ι 
Ε | 
S Ι 
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NAHRUNGSMITTELGEW. 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
PROD. ALIMENTAIRES 
OUVRIERS DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 41A 
ν Ε Ρ τ ε κ υ Ν β NACH oiiUEP οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗ3εΡΐοκε ιτ 
I4RBE1TFR 30 BIS <45 JAHRE) 
R É P A R T I T I O N PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L εΝΤΡερ* ΐ5ε 
(OUVRIERS ΟΕ 30 Λ <45 ANSI 
Ι GESCHLεC 
I L EIST UN( 
Ι GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι T 
1 U 
I Ν 
1 0 
| E 
Ι Ν 
I V 
ι ε 
ι ρ 
ι ο 
ι Ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι Τ 
,s-
1 .2 
ΑΝΖΑΗ 
V 
Δ 
R 
Δ 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
θ 
Ε 
Τ 
C 
t 
G 
< 1 
E 
E 
I 
Ζ 
I 
E 
' I 
τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
M . F , Τ 
, 3 Γ 
4 
Τ Ι 
Ε /Τ 1 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 6 . 3 9 9 
1 5 . 8 9 8 
3 2 . 2 9 7 
4 9 , 2 
3 9 , 4 
2 5 , 3 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 1 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 . 0 
2 0 . 4 
1 8 . 6 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
3 1 , 0 
4 8 , 4 
2 9 , 5 
1 3 , 6 
3 9 , 7 
4 6 , 2 
4 4 , 6 
2 1 . 1 
3 3 . 3 
4 6 . 6 
3 5 . 4 
7 , 7 0 
6 . 9 1 
6 , 4 1 
7 , 0 4 
6 , 2 1 
5 . 0 4 
4 , 7 9 
4 , 8 ? 
7 , 6 7 
5 . 3 3 
5 . 2 7 
5 , 5 5 
1 8 . 5 
2 0 , 1 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
1 8 , 6 
2 4 . 6 
2 4 , 3 
2 8 . 0 
1 0 9 . 4 
9 8 . 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 6 
1 0 4 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 9 
1 0 6 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 3 , 6 
9 4 , 5 
9 2 , 8 
9 8 , 4 
9 5 , 5 
Ι 9 5 , 6 
Ι 9 5 , 3 
9 6 , 2 
Ι 9 2 , 7 
Ι 9 5 , 6 
Ι 9 0 , 0 
DAUER DER 
ANNEFS 
I 
2 - 4 I 
1 
1 3 . 3 3 4 
1 0 . 0 3 3 
2 3 . 3 6 7 
4 2 , 9 
5 3 , 4 
2 4 , 7 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 3 , 4 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
1 9 , 8 
4 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
2 4 , 6 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
3 6 , 4 
2 8 , f 
2 7 , 5 
2 8 , 2 
2 3 , 8 
2 5 , 6 
2 6 , 9 
2 5 , 6 
7 , 9 7 
7 , 4 1 
7 , 0 1 
7 , 6 2 
6 , 0 3 
5 , 2 7 
5 , 10 
5 , 1 5 
7 , 8 9 
6 , 7 9 
5 , 5 9 
6 , 5 6 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
I R , 1 
1 9 , ? 
1 9 , 2 
2 3 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
2 4 , 7 
2 2 , 7 
2 6 , e 
1 0 4 , 6 
9 7 , 2 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
1 0 2 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
1 0 3 , 5 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 4 
9 5 , 6 
9 9 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 5 
9 9 , 2 
U N T E R N E H N E N S Z U G E H O E R ! G « I T I N JAHREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 1 . 3 5 5 
5 . 5 2 2 
1 6 . B 7 7 
3 2 , 7 
6 1 , 5 
2 3 . 5 
1 5 . 0 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 5 , 8 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
2 1 , 0 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
1 9 , 9 
1 4 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 8 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
2 3 , 3 
1 9 , 6 
1 4 , 7 
1 8 , 5 
8 , 2 3 
7 , 5 6 
7 , 2 2 
7 , 9 2 
6 , 3 4 
5 , 4 1 
5 , 2 6 
5 , 3 1 
8 , 1 ° 
7 , 0 3 
5 , 8 0 
7 , 0 7 
2 5 , 3 
1 8 , 4 
1 6 , 6 
2 3 , 6 
1 8 , 0 
2 2 i 3 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
2 5 , 5 
2 3 , 3 
2 2 , 1 
2 8 , 8 
1 0 3 , 9 
9 5 , 5 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
1 0 1 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 8 
9 9 , 4 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 0 
DANS L F N T P F P R ^ 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 2 . 6 9 7 
3 . 6 8 0 
1 6 . 3 7 7 
2 2 , 5 
6 6 , 5 
2 2 , 4 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
1 6 , 2 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 2 , 8 
2 1 , 0 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 1 , 3 
1 1 , R 
2 2 . 3 
2 3 , 3 
1 2 , 7 
° . 6 
1 0 , 3 
2 7 , 7 
1 9 , 0 
1 0 , 2 
1 7 , 9 
8 , 0 5 
7 , 7 4 
7 , 1 8 
7 , 3 8 
6 , 5 6 
5 , 3 0 
5 , 3 1 
5 , 4 6 
3 , 0 1 
7 , 4 1 
5 , 9 3 
7 , 3 4 
1 7 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
2 0 , 8 
2 3 , 1 
2 2 , 8 
1 0 2 , 2 
9 8 , 2 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 6 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 0 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 6 
1 1 1 , 0 
1 
> ■ 20 | 
1 
1 . 8 8 2 
4 9 7 
2 . 3 7 9 
2 0 , 9 
6 9 , 1 
2 2 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
4 , 4 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
1 8 , 9 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , ? 
3 , 2 
1 , 3 
3 , 4 
6 , 3 
0 , 5 
1 , 4 
1 , 4 
4 , 3 
2 , 5 
1 , 4 
2 , 6 
8 , 4 4 
8 , 0 8 
7 , 5 1 
3 , 2 9 
7 , 1 0 
. 5 , 3 7 
5 , 6 0 
3 , 3 9 
3 , 0 1 
5 , 9 4 
7 , 7 3 
1 9 , 5 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
1 8 , 8 
1 4 , 3 
. 1 5 , 4 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 2 
2 2 , 0 
2 3 , 7 
1 0 1 , 8 
9 7 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 8 
. 9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 3 , 6 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 8 
1 0 9 , 2 
1 1 2 , 5 
. 1 0 7 , 2 
1 1 0 , 5 
1 0 5 , 3 
1 1 7 , 3 
1 0 7 , 8 
1 1 6 , 9 
TOTAL | 
5 5 . 6 6 7 1 
3 5 . 6 3 0 1 
9 1 . 2 9 7 1 
3 9 , 0 1 
5 4 , 5 
2 4 , 0 
2 1 , 5 1 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 3 , 2 
8 4 , 5 
1 0 3 , 0 
3 4 , 1 
1 9 , 8 
4 6 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
8 , 0 1 
7 , 3 8 
6 , 7 8 
7 , 5 9 
6 , 3 1 
5 , 2 8 
5 , 0 1 
5 , 0 7 
7 , 9 7 
6 , 8 3 
5 , 5 1 
6 , 6 1 
2 3 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
2 2 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
1 0 5 , 5 
9 7 , 2 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 5 
1 0 4 , 1 
9 3 , 8 
1 0 3 , 0 
1 2 3 , 6 
1 0 3 , 3 
8 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
5 ε χ ε : 
QUALIF 
Η , Ρ , 
C A T I P N : 1 
H 
F 
T 
F / T 1 
1 
2 
3 
τ 
1 
z 3 
Γ 
1 
3 
3 
r 
1 
3 
3 
Γ 
1 
3 
3 
τ 
1_ 
2 
3 
τ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
ζ 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
• 3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
! 1 
| ? 
Ι 3 
Ι Τ 
| 1 
Ι 7 
Ι 3 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 7 
Ι 3 
Ι Γ 
Η Ι 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
τ 
, 2 , 
N0MBPF 
0 
! 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
3 
Ε 
F 
Ι 
C 
1 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ι c 
Ι Ε 
Ι s 
D 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε | 
Ε | 
ε ι 
F | 
; | 
Τ | 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
4 Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ρ ι 
Ε Ι 
s ι 
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NAHRUNGSMITTELGEW. PROO. AL IMENTAIRES 
Α Ν 0 ε 5 Τ Ε ί ί Τ ε ΟευΤΕΟΗίΑΝΟ (BR I 
VFRTF ILUNG NACH 3ROFSSE OER ΒΡΤΡΙΕΒε R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
q 
T 
Γ 
I 
L 
υ 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
t 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ 1Δ 
1 Ρ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ !Δ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ 14 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ε Ι Α 
IP 
3 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 0 - 1 9 Ι | 
2 . 2 0 1 
5 . 1 5 0 
7 . 3 5 1 
7 0 , 1 
0 , 1 
5 , 7 
2 7 . 6 
? β , 5 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 , 3 
1 C 0 . 0 
-
1 , 3 
4 . 1 
1 9 , 6 
7 4 , 5 
0 , 3 
I C O , 3 
, 
2 , 6 
9 , 7 
2 5 . 4 
5 7 , 4 
4 , 9 
4 , 5 
0 , 4 
1 0 0 . 0 _ 
0 , 3 
4 , 5 
4 , 4 
2 , 7 
4 , 2 
5 , 4 
5 . 4 
4 , 9 
3 . 6 
-
2 7 , 3 
1 3 . 7 
6 , 9 
1 4 , 1 
9 , 5 
1 1 , 8 
0 , 3 
6 , 3 
5 , 5 
4 , 1 
1 1 , 7 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 7 
7 , 0 
I 
2 0 - 4 9 I 
1 
7 . 3 3 4 
7 . 8 7 5 
1 5 . 2 3 9 
51 , 6 
0 , 3 
5 , ? 
1 9 , 6 
5 3 . 4 
1 1 . 9 
9 . 7 
9 , ? 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 . 1 
0 , 5 
3 . 5 
2 4 , 5 
7 1 , ? 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
o,c 
2 . 3 
1 1 . 3 
3 6 , 4 
4 2 , 6 
4 , 9 
4 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
3 . 4 
1 3 . 7 
1 2 . 5 
1 2 , 6 
9 , 7 
11 , 1 
1 1 , 5 
6,° 
1 2 , 3 
6 6 , 7 
1 9 , 1 
1 7 . 9 
1 3 , 1 
2 0 , 6 
7 , 4 
1 3 , 0 
4 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 3 
1 7 , 9 
11 . 0 
1 1 , 5 
6 , 7 
1 4 , 5 
GRO' 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
9 . 5 3 5 
1 3 . 0 2 5 
2 2 . 5 6 0 
5 7 , 7 
0 , 2 
5 , -
2 0 , 3 
4 9 , 5 
1 3 , 2 
11 . 1 
1 0 , 4 
3 . 7 
1 0 0 , 0 
a 
3 , 8 
3 , 8 
22 . 6 
7 2 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 7 
1 0 , 7 
3 4 , 2 
4 7 , 4 
4 , 8 
4 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 8 , 2 
1 6 , ° 
15 , 4 
1 3 , 5 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
1 1 , 7 
15 , 6 
6 6 , 7 
45 , 4 
3 1 , 6 
2 0 , 1 
3 4 , 8 
1 6 , 8 
2 9 , 7 
4 , 3 
2 0 , 4 
1 8 , 6 
16 , 9 
2 9 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
11 , 3 
2 1 , 5 
SS6 (BESCHAEFTIGTFNZAHL1 
(NOMBRE ΓΕ 
5 0 - 9 9 1 
7 . 5 3 1 
5 . 7 3 4 
1 3 . 2 6 5 
4 3 , 2 
0 , 7 
5 , 0 
2 1 , 2 
4 7 , 6 
1 3 , 5 
1 2 , 0 
1 0 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
0 , b 
4 , 7 
3 9 , 4 
5 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
?, ι 
1 4 , 1 
4 4 , 0 
3 1 , 6 
6 , 8 
6 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
1 8 , 5 
1 2 . 3 
3 3 , 3 
1 3 , 4 
1 7 , 5 
1 5 , 4 
11 , 7 
-1 3 , 1 
3 , 5 
1 3 , 7 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 1 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
1 2 , 6 
SALARIES) σ ε 5 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
6 . 5 0 2 
6 . 4 2 1 
1 4 . 9 2 4 
4 3 , 0 
1 , 4 
5 , 0 
2 0 , 9 
4 6 , 2 
1 4 , 7 
1 1 , 9 
1 0 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
3 , 3 
3 7 , 9 
5 6 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
1 3 , 3 
4 2 , 6 
3 3 , 5 
6 , 9 
6 , ? 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 5 , 4 
1 5 , 5 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 4 , 8 
1 3 , 9 
_ 
9 , 2 
1 3 , 5 
1 6 , 6 
1 3 , 9 
4 , 2 
1 4 , 7 
2 0 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 8 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 2 , 8 
1 4 , 2 
PFP 8ETP1FBF 
E T A B L I S S C 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
1 4 . 7 5 6 
8 . 9 3 4 
2 3 . 6 9 0 
3 7 , 7 
0 , " 
4 , ? 
1 6 , 5 
4 7 , 5 
1 6 , 6 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
O . 1 
3 , 6 
3 5 , 8 
5 9 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 6 
1 2 , 9 
4 3 , 4 
3 2 , 9 
7 , 5 
6 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
2 2 , 7 
2 3 , 9 
2 2 , 9 
2 7 , 2 
2 7 , 0 
2 6 , 6 
2 9 , 2 
2 4 , 1 
-
1 2 , 6 
2 0 , 9 
2 1 , 8 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 2 
2 1 , 9 
2 3 , 5 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
2 6 , 6 
2 6 , 7 
2 7 , 6 
2 2 , 6 
MFNTS 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
9 . 1 4 6 
4 . 1 3 8 
1 3 . 2 6 4 
3 1 , 2 
1 . 9 
4 , 8 
1 7 , 7 
4 7 , 2 
1 8 , 5 
9 , 8 
c , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
2 , 7 
3 5 , 3 
6 0 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 , 5 
1 3 , 0 
4 3 , 5 
3 1 , 7 
6 , 9 
6 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
1 6 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
ie,8 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
8 , 4 
1 4 , 9 
-
1 1 , 8 
7 , 2 
1 0 , 0 
9 , 3 
11 , 6 
9 , 4 
2 6 , 9 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 2 , 7 
1 1 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , 4 
9 , 0 
1 2 , 6 
1 
> » 1 0 0 0 
1 
1 1 . 7 3 9 
5 . 5 6 0 
1 7 . 2 9 5 
3 2 , 1 
0 , 9 
3 , 3 
1 5 , 2 
6 2 , 1 
11 , 3 
7 , 2 
6 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
2 , 7 
4 2 , 7 
5 2 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 3 
1 1 , 2 
5 5 , 9 
2 4 , 6 
5 . 4 
4 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
1 5 , 6 
2 3 , 6 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 2 
-
7 , 6 
9 . 5 
1 6 , 2 
1 0 , 6 
4 8 , 4 
1 2 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
2 1 . 2 
1 1 , 8 
1 4 , 1 
1 3 , 0 
2 3 , 3 
1 6 , 5 
TOTAL 
6 1 . 2 0 9 
4 3 . 6 1 2 
1 0 5 . 0 2 1 
4 1 , 7 
1 , 0 
4 , 5 
1 6 , 7 
5 0 , 6 
1 4 , 7 
1 0 , 5 
9 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 5 
3 , 6 
3 3 , 5 
6 2 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 9 
1 2 , 4 
4 3 , 4 
3 4 , 4 
6 , 3 
5 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFVr 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ Η 
1Ε· 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOME RE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
6 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GFHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / 41A (SUI TE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G ' U P P E 
I Ι M I B 1 
1 1 2 1 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
I Ι 5Δ 1 
1 E | Ç B I 
Ι Ι Τ 
I 1 F 1 9 
I T I 2 
I 1 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 ' 
1 4 | τ 
I 1 Τ I P 
1 1 2 
1 A | 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 3 1 5B 1 
1 I Τ 
1 1 f' 1 F. 
I ν κ I 2 
I 1 » 
I 4 Γ | 4 
I 1 5 
1 R F l 54 
1 1 56 
I I E | τ 
Ι Α Ε ι ε l e 
I I ? 
I T ! 1 3 
1 1 4 
I I Z I f 
I ! τ 
I Ι τ 15. 
I N E | 2 
I 1 3 
1 5 " 1 4 
1 1 5 
1 T l 5 A 
1 1 e­5 
I Ι τ 
I Ι M 19 
1 I 2 
1 1 ? 
I l l 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 I 5 6 
Ι Ι Τ 
1 I F I P 
I N I 2 
I I ? 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
1 3 1 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
! Ι τ 
ι ι ι I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 58 
I Ι τ 
I I E I B 
1 1 2 
1 1 ? 
1 1 4 
1 E | 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 7 3 3 
2 . 1 0 1 
1 . 6 2 3 
1 . 2 4 7 
1 . 7 1 7 
1 . 7 8 2 
. 1 . 7 5 4 
. 
. 1 . 1 4 1 
9 7 3 
. 1 . 0 0 9 
? . 6 7 u 
1 . 8 4 4 
1 . 5 0 4 
9 1 8 
! . 7 0 e 
1 . 7 6 ° 
. 1 . 7 9 6 
2 2 . 3 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 3 
2 5 , 7 
2 2 , 5 
. 3 0 , 6 
. 
. 2 5 , 3 
2 2 . 5 
. 3 9 , 3 
2 5 . 5 
3 3 , 6 
¿ 4 . 1 
2 6 . 2 
2 5 , 5 
7 2 , 4 
. 4 5 , 0 
1 5 5 , 3 
1 1 ° , 9 
9 2 , 5 
7 1 , 1 
9 7 , 9 
1 0 1 . 6 
. 1 0 0 , 3 
a 
. 1 3 3 , 3 
8 6 , 5 
. 1 0 0 , 3 
2 0 6 . 5 
1 4 2 , 3 
1 1 6 , 0 
7 0 . 9 
1 3 1 , 8 
1 3 6 . 5 
a 
1 0 0 , 0 
8 3 , 1 
8 B . 9 
9 2 , 6 
8 6 , 4 
8 3 , 5 
8 5 , 2 
a 
9 1 , 3 
| a 
. 9 5 , 3 
1 8 5 , 6 
1 . 
1 8 3 , 7 
1 8 7 , 3 
1 8 0 , 1 
1 9 0 , 8 
1 7 9 , 7 
1 8 3 , 5 
1 8 4 , 3 
. 1 7 7 , 6 
1 
1 
2 0 ­ 4 ° 1 
1 
3 . 0 6 4 
2 . 3 0 1 
1 . 5 3 3 
1 . 3 0 5 
2 . 0 6 9 
2 . 3 9 4 
1 . 6 5 6 
1 . 3 4 9 
. 
1 . 6 2 3 
1 . 3 3 3 
9 6 7 
. 1 . 0 9 ° 
Z . 9 7 9 
7 . 2 1 3 
1 . 5 5 5 
1 . 0 2 8 
2 . 3 5 1 
7 . 3 8 6 
1 . 6 5 5 
1 . 5 » f t 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
2 5 . 7 
2 4 , 6 
2 5 , 9 
2 5 , 8 
1 4 . 2 
3 3 . 5 
. 
2 3 . 4 
2 0 , ? 
2 5 . 7 
. 3 1 , 3 
2 3 , 1 
2 3 . 3 
2 5 , 7 
2 9 . 5 
2 6 , 1 
2 6 . 0 
1 4 . ? 
4 1 , 7 
1 6 5 , 7 
1 2 4 , 4 
8 3 , 3 
7 0 , 6 
111 , 3 
1 1 3 , ? 
8 9 , 6 
1 0 0 , 3 
. 
1 4 7 , 7 
1 2 0 , 9 
38 . 3 
. 1 0 0 . 3 
1 9 3 , 9 
1 4 4 , 1 
1 0 1 , 2 
6 6 , 9 
1 3 4 , 2 
1 3 5 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 7 . 2 
9 3 . 2 
9 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 , 1 
9 6 , 5 
9 6 , 3 
m 
9 2 , 5 
9 4 , 3 
9 4 , 8 
, 9 1 , 3 
9 7 , 2 
9 6 , 1 
9 3 , 9 
8 9 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 1 , 3 
GROεSSε IBFSCHAEFTIGTEN­ZAHL 1 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 ° ) 1 
1 
7 . 9 8 1 
2 . 2 5 0 
1 . 6 3 1 
1 . 2 8 7 
1 . 9 5 6 
1 . 9 9 6 
• 1 . 3 9 9 
1 . 8 2 7 
• 2 . 4 3 2 
1 . 4 1 1 
1 . 3 3 2 
9 2 8 
. 1 . 0 6 3 
2 . 8 8 5 
2 . 1 0 6 
1 . 5 4 4 
9 8 5 
! . 9 4 6 
1 . 9 8 4 
« 1 . 3 9 9 
1 . 4 6 2 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
7 4 , 9 
2 4 , 0 
2 7 , 2 
2 6 , 1 
« 2 7 , 6 
3 3 , 0 
« 7 9 , 9 
3 5 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 1 
. 3 4 , 6 
2 4 , 3 
2 7 , 2 
2 5 , 9 
2 8 . 3 
2 ? . 4 
2 6 , 3 
« 2 7 , 6 
4 3 , 3 
161 , 2 
1 2 3 , 2 
8 9 , 3 
7 0 , 4 
1 0 7 , 1 
10° , 3 
• 7 6 , 6 
1 3 0 , 0 
• 2 2 6 , 8 
1 3 2 , 7 
1 2 5 , 3 
8 7 , 3 
. 1 0 0 . 0 
1 9 7 , 3 
1 4 4 , 0 
1 0 5 , 6 
6 7 , 4 
1 3 3 , 1 
1 3 5 , 7 
• 9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 5 , 1 
° 3 , 0 
8 9 , 2 
9 5 , 1 
9 5 , 5 
• 3 1 , 5 
9 5 , 1 
• 9 2 , 6 
8 0 , 4 
9 5 , 1 
9 1 , 0 
a 
8 8 , 3 
9 4 , 2 
91 , 5 
9 3 , 2 
8 5 , 5 
9 5 , 2 
9 5 , 2 
« 8 2 , 6 
8 7 , 5 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ ° 9 | 
1 
2 . 9 9 3 
7. ?56 
1 . 7 0 5 
1 . 3 5 8 
1 . 9 7 4 
2 . 0 1 5 
1 . 6 8 0 
1 . 6 7 7 
a 
1 . 822 
1 . 3 3 2 
1 . 0 7 1 
­1 . 2 0 9 
2 . 9 5 0 
? . 2 0 7 
1 . 5 8 3 
1 . 1 3 4 
1 . 9 7 4 
2 . 0 1 5 
1 . 6 8 0 
1 . 6 4 0 
2 6 , 4 
2 1 , 5 
2 2 , ? 
7 5 , 6 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
1 4 , 2 
3 0 , 6 
a 
2 4 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 9 
­2 ° , 5 
2 6 , 4 
2 2 , 6 
2 4 , 8 
2 7 . 8 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
1 4 , 2 
3 6 , 9 
1 5 3 , 5 
1 ? 0 , 2 
5 3 , 8 
7 2 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 4 
3 ° , 5 
1 0 3 . 0 
. 
1 5 i , 7 
1 1 0 , 2 
6 5 . 3 
­1 0 3 , 0 
1 7 9 , 9 
1 3 4 , 6 
9 6 . 5 
6 " , 1 
1 2 0 , 4 
1 2 2 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 5 . 3 
9 7 , 3 
9 4 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 9 
9 7 , 7 
a 
1 0 3 , 9 
9 5 , 1 
1 0 1 , 1 
­1 0 0 , 4 
9 6 , 3 
9 5 , 9 
9 5 , 6 
9 9 , 4 
9 6 , 5 
9 5 , 6 
9 9 , 2 
9 8 , 1 
SALARIES) DES 
| 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 . 0 9 9 
2 . 3 6 8 
1 . 7 8 4 
1 . 4 4 7 
2 . 1 2 3 
2 . 1 5 2 
1 . 8 0 4 
1 . 9 7 4 
. 
1 . 8 7 4 
1 . 3 0 3 
1 . 0 4 5 
. 1 . 2 2 5 
? . 3 7 2 
2 . ? 3 7 
1 . 6 5 3 
1 . 1 7 3 
2 . 1 2 1 
2 . 1 4 3 
1 . 3 04 
1 . 7 0 5 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
2 3 , 4 
31 , 3 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
i e , 7 
3 1 , 2 
. 
3 2 , 2 
2 1 , 0 
2 2 . 2 
. 2 ° . 6 
2 3 . 1 
2 3 . 0 
2 5 , 7 
3 1 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
1 8 , 7 
3 6 , 0 
1 5 7 . 3 
1 2 1 . 0 
9 3 , 4 
7 3 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 3 , 0 
1 1 2 , 9 
8 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 8 0 , 2 
1 3 7 , 1 
9 7 , 3 
6 6 , 8 
1 2 4 , 4 
1 2 6 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 9 
. 
1 0 6 , 8 
9 8 , 8 
1 0 2 . 5 
a 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 0 
DEP B E T R I F B E 
ε Τ Α Β ί Ι 5 5 Ε Μ Ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
3 . 0 6 1 
2 . 4 0 3 
1 . 7 9 9 
1 . 4 8 4 
2 . 0 5 7 
2 . 1 2 8 
1 . 8 2 4 
1 . 9 5 2 
. 
1 . 8 9 3 
1 . 4 3 1 
1 . 0 7 9 
. 1 . 2 6 7 
3 . 0 8 6 
2 . 3 5 3 
1 . 6 9 9 
1 . 2 3 9 
7 . 0 9 0 
2 . 1 2 2 
1 . 8 1 3 
1 . 7 3 7 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
2 5 , 4 
2 C . 9 
2 0 , 7 
1 6 , 7 
2 9 , 8 
. 
2 2 , 3 
1 9 , 0 
2 0 , 9 
. 2 6 , 5 
2 0 , 6 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
2 6 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 7 
1 6 , 9 
3 5 , 2 
1 5 7 , 9 
1 2 3 , 1 
9 2 , 2 
7 6 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 0 
9 3 , 4 
l O C O 
. 
1 4 5 , 4 
1 1 2 , 9 
8 5 , 2 
. 1 0 0 , 3 
1 7 7 , 7 
1 3 5 , 5 
9 7 , 8 
7 1 , 3 
1 2 0 , 3 
1 2 2 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 0 . 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , e 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 6 
. 
1 0 7 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 8 
a 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 9 
ι 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
3 . 4 4 8 
2 . 4 3 8 
1 . 8 1 2 
1 . 5 1 9 
2 . 1 1 0 
2 . 1 3 4 
1 . 6 9 3 
1 . 9 8 5 
. 
1 . 9 0 9 
1 . 4 6 7 
1 . 0 8 5 
. 1 . 2 7 7 
3 . 4 4 6 
2 . 4 0 4 
1 . 7 3 6 
1 . 2 8 3 
2 . 0 5 7 
2 . 1 2 8 
1 . 6 7 3 
1 . 7 9 3 
1 6 , 1 
1 9 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
1 4 . 6 
3 0 , 9 
. 
1 9 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 1 
a 
3 0 , 4 
1 6 , 2 
1 9 , 9 
2 3 , 1 
2 8 . 7 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
1 4 , 1 
3 5 , 5 
1 7 3 , 7 
1 2 2 , 6 
9 1 , 3 
7 6 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 5 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 9 , 5 
1 1 4 , 9 
8 5 , 0 
. 1 3 0 , 0 
1 9 2 , 2 
1 3 4 , 1 
9 6 , e 
7 1 , 6 
1 1 7 , 0 
u e , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 1 
9 8 , 7 
1 0 3 , 3 
. 
1 0 6 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 4 
. 1 0 6 , 1 
1 1 2 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
9 8 , 8 
1 0 7 , 3 
1 
> - 1000 1 
1 
3 . 0 0 0 
2 . 4 5 1 
1 . 7 5 6 
1 . 4 7 2 
2 . 0 5 ? 
2 . 0 9 9 
1 . 7 2 7 
1 . 9 0 3 
. 
2 . 0 2 5 
1 . 4 5 4 
1 . 0 7 4 
1 . 6 3 7 
1 . 2 8 8 
2 . 9 6 3 
2 . 4 1 8 
1 . 6 8 7 
1 . 2 0 8 
2 . 0 1 1 
2 . 0 8 6 
1 . 6 4 9 
1 . 7 1 7 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
2 7 , 1 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
1 8 , 1 
2 8 , 8 
, 
1 7 , 4 
1 3 , 0 
2 0 , 6 
1 6 , 6 
2 6 , 6 
1 9 , 0 
2 1 , 3 
2 2 . 5 
2 8 , 8 
2 1 . 0 
1 9 , 5 
1 7 , 4 
3 3 , 1 
1 5 7 , 5 
1 2 9 , 0 
° 2 , 5 
7 7 , 5 
1 0 8 , 0 
1 1 0 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 7 , 2 
1 1 2 , 9 
8 3 , 4 
1 2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 6 
1 4 0 , 8 
9 3 , 3 
7 0 , 4 
1 1 7 , 1 
121 ,5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 0 
9 9 , e 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
9 8 , 9 
. 
1 1 5 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 0 
9 6 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 9 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 2 , 8 
TOTAL 
3 . 1 0 1 1 
2 . 3 6 7 1 
1 . 7 5 3 1 
1 . 4 4 3 1 
2 . 3 5 7 1 
2 . 0 9 1 | 
1 . 7 1 6 1 
1 . 9 2 1 | 
2 . 6 2 5 1 
1 . 7 5 4 1 
1 . 4 0 3 
1 . 0 201 
1 . 6 2 9 1 
1 . 2 0 4 
3 . 0 6 4 
2 . 3 0 2 
1 . 6 5 6 1 
1 . 1 5 2 
2 . 3 4 5 1 
2 . 0 8 5 1 
1 . 6 9 4 1 
1 . 5 7 1 1 
2 1 , 7 1 
2 1 , 4 1 
2 3 , 9 1 
2 6 , 6 1 
2 2 , 3 1 
2 1 , 7 
1 9 , 4 
3 0 , 7 
2 6 , 5 
2 9 , 6 
2 0 , 3 
2 3 , 3 
1 5 , 4 
3 1 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
3 0 , 5 
2 2 . 4 
2 1 , 3 
1 9 , 1 
3 7 , 5 
1 6 1 , 4 
1 2 3 , 2 
9 1 , 3 
7 5 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 8 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 8 , 0 
1 4 5 , 7 
1 1 6 , 3 
8 4 , 7 
1 3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 3 , 4 
1 3 7 , 8 
9 9 , 1 
6 8 , 9 
1 2 2 , 4 
1 2 4 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
sex; ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B Η 1 1 
2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A I Ρ 1 
5B I 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
l b F | | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
I B Τ | 1 
2 I N I 
? 1 1 
4 1 1 
5 Ι τ | 
5A . 1 | 
56 1 1 
T I 1 
ie Η ι ι 
2 1 C Ρ 1 
3 1 I 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A I E 1 
56 1 1 
Τ 1 F V 1 
IB F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 I C I I 
τ I I 
I I A l 
ie τ ι ι 
2 Ι ε τ ι 
3 1 I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5Δ I T P I 
56 1 1 
Τ 1 N I 
IB Η I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
se ι ι 
τ | | 
I B E | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 ! 1 
Τ 1 1 
IE Τ | | 
2 Ι Ρ 1 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
5B 1 1 
τ I 1 
IB Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
1 5 1 1 
5A 1 1 
I 5B I C I 
T I I 
1 I B E 1 | 
1 2 1 1 
1 3 ! 1 
1 4 1 1 
i s ι ε ι 
I T ι ι 
1 I B Τ 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 I 
i s ι s ι 1 5A I I 
I 5B 1 1 
I T I I 
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NAHRUNGSMIΓTεLGεw. PROD. A L I M E N T A M E S 
ANGEST8LLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. VI / 41A 
EMPLOYES 
VERTFILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G F 
A . PERSONAL Α. E F F E C T I F S 
GÇ SCHL α . Ί ΐ 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
3 
T 
ζ 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
| 
< 21 Ι 
Ι 
6 7 1 
5 . 1 1 6 
5 . 9 8 7 
8 5 , 5 
-
-0 , 9 
3 1 , 3 
6 7 , 3 
0 , 5 
-0 , 5 
1 0 0 , ó 
-
-1 , 3 
1 3 , 4 
8 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
1 6 , 0 
8 2 , 5 
0 , 1 
-0 , 1 
1 0 0 , 0 . 
-
-0 , 1 
0 , 9 
6 , 5 
0 , 1 
-0 , 7 
1 , 4 
-
-4 , 4 
4 , 7 
1 6 , 1 
-1 1 , 7 
-
-0 , 6 
2 , 1 
1 3 , 7 
0 , 1 
-0 , 6 
5 , 7 
| 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
3 . 7 4 6 
6 . 6 3 4 
1 3 . 5 9 0 
6 4 , 6 
-
0 , 7 
3 . 7 
6 0 , 2 
3 4 . 2 
1 . 1 
0 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
3 1 , 8 
6 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
0 . 3 
2 . 5 
4 1 , 9 
5 5 . 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
1 , 2 
7 , 3 
1 4 , 2 
0 , 7 
0 , 4 
2 , 7 
6 , 1 
-
-6 , 3 
1 4 , 8 
1 6 , 7 
-1 5 , 6 
-
0 , ° 
2 , 3 
9 , 7 
1 6 . 1 
3 , 6 
0 , 4 
2 . 3 
1 0 , 1 
A L T E 
A G 
| 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
7 . 9 7 3 
5 . 7 0 9 
1 3 . 6 8 7 
41 , 7 
0 , 3 
2 , 3 
1 3 , 9 
6 1 , 8 
1 7 , 9 
3 , ° 
3 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
4 2 , 3 
5 5 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
Β , ° 
5 3 , 7 
3 3 , 6 
2 , 3 
2 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
6 , 6 
9 , 7 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
4 , 8 
5 , 0 
3 , 4 
1 3 , 0 
-
-7 , 6 
1 6 , 5 
1 1 , 7 
2 , 6 
1 3 , 0 
3 , 3 
6 , 1 
9 , 4 
1 6 , 1 
1 2 , 7 
4 , 8 
4 , 9 
3 , 6 
13 , 0 
R (ZAHL DER 
E (N0M6RE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
1 1 . 7 2 4 
1 2 . 5 4 3 
2 4 . 2 6 7 
5 1 , 7 
3 , 2 
1 , 8 
1 0 , 6 
6 1 , 3 
2 3 , 1 
3 , 0 
2 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 9 
3 6 , 6 
6 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
3 , 1 
0 , 9 
6 , 1 
4 8 , 5 
4 2 , 9 
1 , 5 
1 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
7 , 7 
1 0 , 9 
2 3 . 2 
3 0 , 1 
5 , 5 
5 , 4 
6 , 0 
1 9 , 2 
-
-1 5 , 5 
3 1 , 3 
2 8 , 4 
2 , 6 
2 8 , 6 
3 , 3 
7 , 0 
1 1 , 4 
2 5 , 8 
2 8 , 8 
5 , 4 
5 , 3 
6 , 0 
2 3 , 1 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε τ EN LEBBNSJAHP8) 
Α Ν Ν ε ε ε R É V O L U E S ) 
j 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
2 8 . 4 7 2 
1 3 . 6 0 8 
4 2 . 0 8 0 
3 2 , 3 
1 , 0 
4 , 7 
2 0 , 7 
5 1 , 3 
1 0 , 9 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
4 , 2 
3 7 , 1 
5 7 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 4 
1 5 , 4 
4 6 , 7 
2 6 , 0 
7 , 9 
7 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
4 8 , 4 
5 1 , 6 
4 7 , 2 
3 4 , 6 
5 0 , 0 
5 0 , 1 
4 9 , 3 
4 6 , 5 
3 3 , 3 
3 6 , 1 
3 6 , 5 
3 4 , 5 
2 8 , 9 
3 3 , 2 
3 1 , 1 
4 6 , 6 
4 7 , 4 
4 9 , 8 
4 3 , 1 
3 0 , 3 
4 9 , 5 
4 9 , 9 
4 6 , 2 
4 0 , 1 
| 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
1 1 . 6 5 9 
8 . 5 9 1 
2 0 . 2 5 0 
4 2 , 4 
1 , 4 
6 , 9 
2 3 , 2 
4 4 , 0 
1 0 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 ,2 
5 , 6 
3 6 , 0 
5 6 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 5 
1 5 , 7 
4 0 , 6 
2 9 , 7 
8 , 6 
7 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
2 9 , 0 
2 3 , 6 
1 6 , 6 
1 3 , 4 
2 5 , 5 
2 6 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 0 
6 6 , 7 
4 2 , 4 
3 1 , 0 
2 1 , 1 
1 7 , 7 
5 2 , 6 
1 9 , 6 
2 6 , 7 
3 0 , 1 
2 4 , 5 
1 8 , 0 
1 6 , 7 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
2 6 , 2 
1 9 , 3 
. 
>= 55 1 
1 
8 . 4 8 3 
3 . 9 5 4 
1 2 . 4 3 7 
3 1 , 6 
1 , 5 
4 , 9 
1 6 , 7 
4 4 , 2 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
1 , 3 
4 , 9 
3 1 , 6 
6 1 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 7 
1 4 , 3 
4 0 , 2 
3 0 , 7 
1 0 , 0 
8 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 8 
1 2 , 1 
1 5 , 4 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
2 3 , 2 
1 3 , 9 
­
2 1 , 4 
1 2 , 5 
8 , 5 
9 , 0 
1 1 , 6 
9 , 0 
2 1 , 4 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 1 
1 1 , 8 
| 
>= 21 
1 
6 0 . 3 3 8 
3 8 . 6 9 6 
9 9 . 0 3 4 
3 9 , 1 
1 , 0 
4 , 6 
1 8 , 9 
5 0 , 9 
1 3 , 9 
1 0 , 7 
9 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
3 , 8 
3 6 , 1 
5 8 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 0 
1 3 , 0 
4 5 , 1 
31 , 5 
6 , 7 
6 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
9 3 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 5 , 3 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 7 , 9 
8 6 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 4 , 3 
TOTAL 
6 1 . 2 0 9 
4 3 . 6 1 ? 
1 0 5 . 0 2 1 
4 1 , 7 
1 , 0 
4 , 5 
1 8 , 7 
5 0 , 6 
1 4 , 7 
1 0 , 5 
9 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 5 
3 , 6 
3 3 , 5 
6 2 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 9 
1 2 , 4 
4 3 , 4 
3 4 , 4 
6 , 3 
5 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
SEXT 
QUALI E 
H 
E 
Τ 
Ε / Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
C A T I O N Ι 
N0MBR6I 
Ρ Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
Ι Ι 
β ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSFTZUNGI 
Β . βεΗΔείτερ 
nruTscHLANP ι BR) 
TAB. VI / 41A (SUITE) 
R. TRAITEMENTS 
1 GESCHLFCHT 1 
l L E I S T U N G S G R U P P ε l 
Ι Ι M I B I 
I 1 2 1 
I B I 3 1 
I I 4 I 
I 1 5 1 
1 1 5A 1 
ι ε ι s e ι 
ι I T I 
I I E I B 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 I 
1 1 5 1 
1 R I Τ 
I I Τ I B 1 
1 1 2 1 
1 4 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 3 1 5B 
1 I T ! 
I Ι M I B 
I V Κ 1 ? 
1 1 3 
I A P I 4 1 
1 1 5 1 
1 R E l 5A 
1 1 5 9 
1 ! E | T 
Ι Δ F 1 F I B 
I 1 2 
I Τ I 1 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
I Ι τ 
I I Τ IB 
I N F I 2 
I 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
Ι Τ Ι 5A 
I I 5 B 
Ι Ι τ 
I 1 M I B 
I | 2 
1 1 3 
1 I I 4 
1 1 5 
I I 5 4 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 E I B 
I N I ? 
I 1 7 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
1 I Τ I B 
1 3 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5 Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
ι τ 1 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
Ι Ζ I 5 B 
ι ι τ 
I I E I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 E 1 5 
I 1 T 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
! S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
< 2 1 I 
1 
_ 
. 
1 . 2 1 1 
9 8 7 
. -. 1 . 0 6 4 
_ 
. 1 . 3 7 3 
8 4 6 
- 8 8 0 
-
. 1 . 1 1 4 
3 6 5 
. -. 9 0 8 
-
. 1 9 . 4 
2 4 , 6 
. -
. 2 5 , 9 
-
. 1 5 , 2 
2 1 . 9 
-2 2 . 7 
-
. 1 7 , 7 
2 2 , 3 
. -
. 2 4 , 6 
-
. 1 1 3 . 3 
° ? . 8 
a 
-a 
1 0 0 , 3 
-
a 
1 2 1 . 9 
9 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 2 2 , 7 
9 5 , 3 
a 
-
a 
1 0 0 . 3 
-
a 
6 9 , 1 
6 8 , 4 
a 
-
a 
5 5 . 4 
! 
a 
1 7 6 , 6 
1 8 3 , 1 
1 
1 7 3 , 1 
| 
1 
1 6 7 , 3 
1 7 5 , 1 
1 
1 
1 
1 5 4 , 3 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
1 . 9 3 4 
1 . 4 1 3 
1 . 2 8 4 
1 . 7 2 6 
. . 1 . 3 9 5 
_ 
« 1 . 3 5 5 
1 . 2 6 3 
1 . 0 3 0 
-1 . 1 1 6 
, 
1 . 6 6 9 
1 . 3 4 1 
1 . 3 3 1 
1 . 7 7 6 
. . 1 . 2 2 2 
. 
1 5 , 3 
2 0 . 4 
2 0 . 7 
1 3 , 7 
a 
2 2 . ? 
-
« 2 1 , 3 
1 7 , 1 
1 8 . 6 
-2 1 . 2 
. 
2 7 , 5 
1 3 , 3 
2 1 , 3 
1 7 . 7 
. 
. 2 4 , 5 
, 
1 3 3 , 6 
1 0 1 . 3 
9 2 , 3 
1 2 3 . 7 
. . 1 0 0 , 0 
-
• 1 2 1 . 4 
1 1 3 . 2 
9 2 , ? 
-1 0 0 , 3 
, 
1 3 6 , 6 
1 0 9 , 7 
8 9 , 3 
1 4 1 , 2 
. 
a 
1 0 0 , 3 
. 
8 1 , 7 
8 0 , 6 
8 9 , 3 
8 3 , 9 
a 
7 2 . 6 
-
« 7 7 , 3 
9 0 , 2 
1 0 1 , 3 
-9 2 , 7 
. 
7 2 , 5 
8 1 , 0 
9 4 , 7 
8 4 , 4 
a 
. 7 3 , 1 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
2 . 7 8 6 
2 . 2 0 7 
1 . 6 4 9 
1 . 4 7 6 
1 . 9 4 6 
1 . 9 6 9 
. 1 . 7 3 4 
-
1 . 6 8 9 
1 . 4 2 7 
1 . 0 9 0 
-1 . 2 6 5 
2 . 7 8 6 
2 . 1 6 0 
1 . 5 8 6 
1 . 2 4 6 
1 . 9 4 6 
1 . 9 6 9 
. 1 . 5 7 4 
2 1 . 0 
1 8 . 2 
2 1 . 2 
2 0 . 0 
1 9 , 3 
1 9 . 1 
. 2 5 . 9 
_ 
2 0 , 9 
1 7 , 2 
1 5 , 2 
-2 3 , 2 
2 1 , 0 
1 9 , 7 
2 1 . 3 
2 5 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
. 2 9 , 2 
1 6 0 , 7 
1 2 7 , 3 
° 5 , 1 
6 5 , 1 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
1 3 3 , 5 
1 1 2 , 8 
8 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 7 7 , 0 
1 3 7 , 2 
1 0 0 , 8 
7 ° , 2 
1 2 3 , 6 
1 2 5 , 1 
• 1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
9 3 , 2 
9 4 , 1 
1 0 2 , 3 
9 4 , 6 
9 4 , 2 
• 9 0 , 3 
-
9 6 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 9 
-1 0 5 , 1 
9 0 , 9 
9 3 , 8 
9 5 , 8 
1 0 8 , 2 
9 5 , 2 
9 4 , 4 
. 9 4 , 2 
R IZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
2 . 6 2 9 
2 . 1 7 7 
1 . 5 7 5 
1 . 3 8 6 
1 . 9 2 0 
1 . 9 4 4 
. 1 . 6 2 7 
. 
1 . 5 1 8 
1 . 3 4 3 
1 . 0 5 1 
-1 . 1 7 7 
2 . 6 2 9 
2 . 0 7 5 
1 . 4 9 2 
1 . 1 5 4 
1 . 9 2 0 
1 . 9 4 4 
. 1 . 4 1 7 
2 5 , 7 
1 8 , 4 
2 2 , 2 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
. 2 7 , 0 
-
2 3 , 0 
1 3 , 2 
1 9 , 0 
-
2 3 , 1 
2 5 , 7 
7 2 , 6 
2 2 , 4 
2 4 , 3 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
. 3 3 , 6 
1 6 1 , 6 
1 3 3 , 8 
9 6 , 8 
8 5 , 2 
1 1 8 , 0 
1 1 ° , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
1 2 ° , 0 . 
1 1 4 , 1 
8 9 , 3 
-1 0 3 , 0 
1 8 5 , 5 
1 4 6 , 4 
1 0 5 , 3 
3 1 , 4 
1 3 5 , 5 
1 3 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
8 4 , 8 
9 2 , 0 
8 9 , 8 
9 6 , 0 
9 3 , 3 
9 3 , 0 
. 8 4 , 7 
-
8 6 , 5 
9 5 , 9 
1 0 3 , 0 
-9 7 , 8 
8 5 , 8 
9 0 , 1 
9 0 , 1 
1 0 0 , 2 
9 3 , 9 
9 3 , 2 
. 3 4 , 6 
VOLLTNOrTFN LΓ BF NS J AURI I 
Α Ν Ν ε ε 5 R ε v o L u ε s ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
3 . 1 3 1 
2 . 3 8 3 
1 . 8 2 3 
1 . 5 7 7 
2 . 0 8 8 
2 . 1 2 0 
1 . 7 7 5 
2 . 0 0 8 
2 . 5 9 0 
1 . 8 2 0 
1 . 4 7 2 
1 . 0 8 3 
. 1 . 3 0 6 
3 . 0 9 8 
2 . 3 4 2 
1 . 7 5 5 
1 . 2 8 5 
2 . 3 7 9 
2 . 1 1 5 
1 . 7 5 3 
1 . 8 4 5 
1 9 , 8 
2 0 , 3 
2 1 . 7 
2 2 . 5 
21 
2 1 . 2 
2^,7 
2 7 , 9 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
1 8 , 9 
2 3 , 7 
. 3 0 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
2 2 , 6 
3 0 , 1 
2 1 , ° 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
3 2 , 7 
1 5 5 , 9 
1 1 8 , 7 
9 0 , 3 
7 8 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 6 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 8 , 3 
1 3 5 , 4 
1 1 2 , 7 
8 2 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 9 
1 2 6 , 9 
9 5 , 1 
6 9 , 6 
1 1 2 , 7 
1 1 4 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 5 
9 8 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 2 
. 1 0 8 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 5 
1 1 0 , 4 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 1 9 2 
2 . 4 5 6 
1 . 6 3 1 
1 . 4 9 9 
2 . 0 6 3 
2 . 0 9 9 
1 . 6 1 8 
2 . 0 7 3 
• 2 . 6 2 3 
1 . 9 1 5 
1 . 4 4 3 
1 . 0 7 7 
1 . 6 4 1 
1 . 3 2 0 
3 . 1 3 1 
2 . 3 8 3 
1 . 7 0 7 
1 . 1 9 9 
2 . 0 3 9 
2 . 0 8 9 
1 . 5 9 6 
1 . 8 1 7 
2 1 , 8 
2 2 , 0 
2 2 , 4 
2 9 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
1 6 . 8 
3 0 , 9 
• 2 6 , 2 
2 5 , 3 
1 9 , 5 
2 2 , 2 
1 2 , 5 
31.8 
2 2 , 9 
2 3 , 7 
2 4 , 4 
3 0 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 1 
1 5 . 8 
3 7 , 2 
1 5 4 , 0 
1 1 8 , 5 
R 8 . 3 
7 2 , 3 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 9 8 , 7 
1 4 5 , 1 
1 0 9 , 3 
8 1 , 6 
1 2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 
1 3 1 , 2 
9 3 , 9 
6 6 , 0 
1 1 2 , 2 
1 1 5 , 0 
e 7 . e 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
9 4 , 3 
1 0 7 , 9 
« 9 9 , 9 
1 0 9 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 4 , 2 
1 0 8 , 7 
1 
>- 55 1 
1 
3 . 0 6 0 
2 . 3 1 4 
1 . 7 5 2 
1 . 3 9 4 
2 . 0 0 6 
2 . 0 4 7 
1 . 6 7 5 
1 . 9 1 7 
, 
1 . 7 9 4 
1 . 4 7 5 
1 . 0 7 3 
« 1 . 2 9 5 
3 . 0 1 9 
2 . 2 6 3 
1 . 6 8 9 
1 . 2 0 8 
1 . 9 9 9 
2 . 0 4 0 
1 . 6 7 8 
1 . 7 5 2 
2 2 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
3 0 , 2 
2 4 , 3 
2 3 , 9 
1 8 , 8 
3 1 , 8 
. 
2 4 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
. 3 2 , 7 
2 4 , 0 
2 4 , 7 
2 3 , 8 
2 9 , 8 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
1 8 , 6 
3 5 , 9 
1 5 9 , 6 
1 2 0 , 7 
9 1 , 4 
7 2 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 9 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 8 , 5 
1 1 3 , 9 
8 2 , 9 
« 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 
1 2 9 , 2 
9 6 , 4 
6 8 , 9 
1 1 4 , 1 
1 1 6 , 4 
° 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 8 
9 9 , 9 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
9 7 , 6 
9 9 , 8 
. 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 2 
, 
1 0 7 , 6 
9 8 , 5 
9 8 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 9 
9 7 , 8 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
1 0 4 , 8 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 1 0 1 
2 . 3 6 8 
1 . 7 5 8 
I . 4 7 6 
2 . 0 5 7 
2 . 0 9 1 
1 . 7 1 5 
1 . 9 3 3 
2 . 6 2 5 
1 . 7 9 4 
1 . 4 1 9 
1 . 0 6 8 
1 . 6 2 9 
1 . 2 6 0 
3 . 0 6 4 
2 . 3 1 0 
1 . 6 6 8 
1 . 2 1 1 
2 . 0 4 5 
2 . 0 8 5 
1 . 6 9 4 
1 . 7 2 0 
2 1 . 7 
2 1 , 3 
2 2 , 9 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
1 9 , 5 
3 0 , 2 
2 6 , 5 
2 7 , 8 
1 9 , 6 
21 , 4 
1 5 , 4 
2 9 , 2 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
2 4 , 1 
2 8 , 7 
2 2 , 4 
2 1 , 8 
1 9 , 2 
3 5 , 6 
1 6 0 , 4 
1 2 2 , 5 
9 0 , 9 
7 6 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 2 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 8 , 3 
1 4 2 , 4 
1 1 2 , 6 
8 4 , 8 
1 2 9 , 3 
1 0 0 . 0 
1 7 8 , 1 
1 3 4 , 3 
9 7 , 0 
7 0 , 4 
1 1 8 , 9 
1 2 1 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
TOTAL 1 
3 . 1 0 1 1 
2 . 3 6 7 1 
1 . 7 5 3 1 
1 . 4 4 3 1 
2 . 0 5 7 1 
2 . 0 9 1 1 
1 . 7 1 6 1 
1 . 9 2 1 1 
2 . 6 2 5 1 
1 . 7 5 4 1 
1 . 4 0 3 1 
1 . 0 2 0 1 
1 . 6 2 9 1 
1 . 2 0 4 1 
3 . 0 6 4 1 
2 . 3 0 2 1 
1 . 6 5 6 1 
1 . 1 5 2 1 
2 . 0 4 5 1 
2 . 0 e 5 l 
1 . 6 9 4 1 
1 . 6 7 1 | 
2 1 , 7 1 
2 1 , 4 1 
2 3 , 3 1 
2 6 , 6 1 
2 2 , 7 | 
2 1 , 7 1 
1 9 , 4 1 
3 0 , 7 1 
2 6 , 5 1 
2 9 , 6 1 
2 0 , 3 
2 3 , 3 1 
1 5 , 4 
3 1 . 0 
2 2 . 5 
2 3 . 5 1 
2 4 . 5 
3 0 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
3 7 , 5 
1 6 1 , 4 
1 2 3 , 2 
9 1 , 3 
7 5 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 9 
P 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 8 , 0 
1 4 5 , 7 
1 1 6 , 3 
8 4 , 7 
1 3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 3 , 4 
1 3 7 , 3 
9 9 , 1 
6 8 , 9 
1 2 2 , 4 
1 2 4 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
SFXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B Η 1 1 
2 1 1 
3 Ι M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5 B I 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
IB F | | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
IB Τ 1 1 
2 I N I 
? 1 1 
4 1 1 
5 , I Τ 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
16 Η I 1 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 Ι Ρ Ε I 
5 I 1 
5A I E 1 
s e 1 1 
Τ Ι Ε ν 1 
I B F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
τ I 1 
I I A l 
IB T 1 | 
2 Ι Ε Τ 1 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5 » I T 0 1 
SB 1 1 
Τ 1 N I 
IP Η 1 | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
5 6 1 1 
Τ 1 1 
i e Ε ι ι 
2 I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ I 1 
I B T I 1 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
ι ι ι 
IB Η | 1 2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
1 5 1 1 
1 54 1 I 
I 5B I C I 
I T | I 
1 I B F 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 ι ε ι 
I T I ι 
I 1 6 Τ I Ι 
1 2 Ι ι 
1 3 1 ι 
Ι 4 ι ι 
1 5 Ι S Ι 
Ι 5Α Ι Ι 
1 5 6 Ι Ι 
Ι τ ι ι 
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ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 41A 
EMPLOYES 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH σΑυερ DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ζυοεΗοεριοκειτ 
( Α ί ί ε ALTεRSGRUPPεN) 
Δ. °εΡ50ΝΑί 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP ANCIENNETE DANS L FNTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. FFFECTIFS 
GESCHL8CHT 
LE ISTUN3S3RUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
ε 
L 
U 
Ν 
5 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 1Δ 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
1A 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 4 . 1 4 1 
1 3 . 9 2 2 
2 8 . 0 6 3 
4 9 , 6 
0 , 4 
2 , 3 
1 3 , 0 
5 6 , 1 
2 2 , 6 
5 , 6 
4 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
. 1 , 8 
2 4 , 7 
7 3 , 4 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
7 , 4 
4 0 , 5 
4 7 , 8 
2 , 8 
2 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 9 
1 6 , 0 
2 5 , 6 
3 5 , 5 
1 2 , 2 
1 2 , 0 
1 4 , 8 
2 3 , 1 
_ 
1 , 7 
1 6 , 3 
2 3 , 4 
3 7 , 6 
5 , 8 
3 1 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 1 
1 6 , 1 
2 4 , 9 
3 7 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 8 
1 4 , 0 
2 6 , 7 
DAUER DEP 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
1 3 . 4 0 3 
1 3 . 0 1 5 
2 6 . 4 1 8 
4 9 , 3 
0 , 8 
4 , 4 
1 5 , 6 
5 4 , 7 
1 8 , 2 
6 , 1 
5 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 3 
2 , 1 
2 9 , 0 
6 8 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
9 , 1 
4 2 , 1 
4 2 , 9 
3 , 2 
3 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
2 3 , 7 
2 7 , 0 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
7 , 9 
2 1 , 9 
3 3 , 3 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
2 5 , 7 
3 2 , 7 
1 8 , 9 
2 9 , 7 
1 8 , 1 
2 1 , 1 
1 8 , 4 
2 4 , 4 
3 1 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 1 
9 , 9 
2 5 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIG<^IT IN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 1 . 4 6 1 
7 . 6 4 0 
1 9 . 1 0 1 
4 0 , 0 
1 , 0 
4 , 0 
1 9 , 2 
5 3 , 1 
1 2 , 4 
1 0 , 2 
9 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
4 , 5 
3 7 , 4 
5 7 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 7 
1 3 , 3 
4 6 , 9 
3 0 , 3 
6 , 2 
5 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 7 
1 5 , 8 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
_ 
2 0 , 6 
2 1 , 9 
1 9 , 5 
1 6 , 1 
8 , 4 
1 7 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
1 8 , 2 
JAHReN 
DANS L 6NTREPRIS8 
1 
1 0 - 1 ° 1 
1 
1 3 . 9 0 7 
6 . 3 4 0 
2 0 . 2 4 7 
3 1 , 3 
1 , 2 
6 , 1 
2 1 , 9 
4 6 , 7 
9 , 4 
1 4 , 8 
1 3 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
5, 3 
4 7 , 1 
4 4 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 6 
1 6 , 7 
4 6 , 9 
2 0 , 5 
1 0 , 5 
9 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
3 0 , 6 
2 6 , 6 
2 1 , 3 
1 4 , 5 
3 1 , 9 
3 1 , 5 
3 6 , 1 
2 2 , 7 
6 6 , 7 
3 9 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
1 0 , 5 
4 0 , 5 
1 4 , 5 
2 7 , 2 
3 1 , 3 
2 6 , 0 
2 0 , 8 
1 1 , 5 
3 2 , 1 
3 1 , 6 
3 6 , 9 
1 9 , 3 
> - 20 
e . 2 9 7 
2 . 8 9 5 
1 1 . 1 9 2 
2 5 , 9 
1 , 6 
6 , 4 
2 7 , 2 
3 7 , 4 
7 , 8 
1 9 , 5 
1 7 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
1 2 , 2 
5 5 , 6 
2 8 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 , 3 
2 3 , 3 
4 2 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 9 
1 3 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
1 0 , 0 
7 , 2 
2 5 , 1 
2 5 , 3 
2 2 , 8 
1 3 , 6 
-
2 3 , 1 
2 2 , 7 
1 1 , 0 
3 , 0 
2 6 , 3 
6 , 6 
2 4 , 4 
1 9 , 6 
2 0 , 0 
1 0 , 3 
4 , 1 
2 5 , 1 
2 5 , 3 
2 3 , 3 
1 0 , 7 
1 
1 TOTAL 
1 
6 1 . 2 0 9 
4 3 . 8 1 2 
1 0 5 . 0 2 1 
4 1 , 7 
1 , 0 
4 , 5 
1 3 , 7 
5 0 , 6 
1 4 , 7 
1 0 , 5 
9 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 5 
3 , 6 
3 3 , 5 
6 2 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 9 
1 2 , 4 
4 3 , 4 
3 4 , 4 
6 , 3 
5 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O U A L I c K A T I P N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
14 Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ΙΑ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Γ Ι 
Ι Ι 
S | 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Ε Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. ΟΕΗΑΕίΐεΡ 
-"CUI 5V.nL.AINU I D. I 
T A B . V I I / 4 1 A (SUITEI 
Β . Τ Η Α Ι Τ Ε Μ ε Ν Τ 5 
ι οε3«ί 
I L E I S T U N 3 
I 3 I 
Ι Ε I 
Ι Τ I 
1 R 1 
1 A 1 
1 G 
I V κ ι 
I 4 P I 
1 R F 
1 1 E 
1 4 F | 
1 T I 
Ι ! Ζ 
I 0 I 
I N F 
1 S Ν 
I T 
ι ι 
Ι Ν 
1 3 
| | 
Ι Ζ 
ι ε 
ι s 
Ε C Η , ι 
S3RUPPE 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
μ 
F 
Ι Τ 
13 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
1 6 Ι 
2 1 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B ! 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
18 
? 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 9 5 5 
2 . 3 0 4 
1 . 6 1 1 
1 . 3 8 1 
2 . 0 0 0 
2 . 0 3 3 
1 . 7 3 8 
1 . 7 0 8 
. 
« 1 . 5 4 5 
1 . 3 4 6 
9 7 8 
. 1 . 0 9 5 
2 . 9 5 2 
2 . 2 2 5 
1 . 5 4 5 
1 . 1 0 3 
1 . 9 9 2 
2 . 0 2 9 
1 . 7 1 6 
1 . 4 6 0 
2 7 . 8 
2 1 . 4 
2 4 , 2 
2 2 . 5 
2 2 . 1 
2 1 , 9 
1 9 , 5 
3 1 , 3 
. 
« 3 6 , 4 
1 9 , 5 
2 3 . 0 
. 2 8 . 1 
2 7 , 3 
2 4 , 3 
2 4 , 6 
2 8 , 6 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
1 8 , 3 
3 7 , 4 
1 7 3 , 0 
1 3 4 , 9 
9 4 , 3 
3 0 , 9 
1 1 7 , 1 
1 1 9 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 1 , 1 
1 2 2 , 9 
8 ° , 3 
. 1 0 0 , 0 
2 3 2 , 2 
1 5 2 , 4 
1 3 5 , 8 
7 5 , 5 
1 3 6 , 4 
1 3 9 , 0 
1 1 7 , 7 
1 3 0 , 0 
9 5 , 3 
3 7 , 3 
3 1 , 9 
9 5 , 7 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
1 3 1 , 3 
I 8 Β . 9 
. 
• 8 8 , 1 
Ι 9 6 , 1 
Ι 9 5 , 9 
. Ι 9 0 , 9 
Ι 3 6 , 3 
Ι 9 6 , 7 
Ι 9 3 , 3 
Ι 9 5 . 7 
Ι 9 7 . 4 
Ι 9 7 , 3 
Ι 1 0 1 , 4 
Ι 8 7 , 4 
DAUER DER 
ANNE8S 
ι 
2 - 4 I 
1 
3 . 1 0 9 
2 . 3 1 3 
1 . 7 3 6 
1 . 3 9 6 
2 . 0 7 6 
2 . 0 9 1 
1 . 8 3 4 
1 . 8 5 0 
. 
1 . 5 7 3 
1 . 3 4 1 
9 8 6 
. 1 . 1 1 6 
3 . 0 9 5 
2 . 2 4 5 
1 . 6 2 6 
1 . 0 ° 9 
2 . 0 6 0 
2 . 0 7 9 
1 . 8 0 6 
1 . 5 4 7 
1 9 , 9 
2 1 , 6 
2 1 . 9 
2 5 , ° 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
1 6 , 4 
3 0 , 8 
. 
3 6 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 0 
. 3 0 , 0 
2 0 , 7 
2 4 , 5 
2 4 , 3 
2 ° , 7 
1 9 , 8 
1 9 , 7 
1 5 . 2 
3 9 , 2 
1 6 8 , 1 
1 2 5 , 0 
° 3 , 8 
7 5 , 5 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 0 , 9 
1 2 0 , 2 
3 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 0 0 , 1 
1 4 5 , 1 
1 0 5 , 1 
7 1 , 0 
1 3 3 , 2 
1 3 4 , 4 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 7 
9 9 , 0 
9 6 , 7 
1 3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 3 
. 
8 9 , 7 
9 5 , 8 
9 6 , 7 
. 9 2 , 7 
1 0 1 , 0 
9 7 , 5 
9 8 , 2 
9 5 , 4 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
1 0 6 , 7 
9 2 , 6 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ I N J Ä H R E N 
D ANCIENNETE 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
3 . 3 3 3 
2 . 3 9 5 
1 . 7 6 6 
1 . 5 0 4 
2 . 0 2 0 
2 . 0 6 8 
1 . 5 6 1 
1 . 9 3 5 
. 
1 . 7 5 3 
1 . 3 6 6 
1 . 0 5 3 
. 1 . 2 2 9 
3 . 0 2 6 
2 . 3 1 8 
1 . 6 5 7 
1 . 1 8 7 
2 . 0 1 9 
2 . 0 6 6 
1 . 5 6 1 
1 . 6 9 3 
1 9 , 8 
2 0 , 9 
2 0 , 6 
2 8 , 0 
2 3 , 2 
2 1 , 7 
2 5 , 7 
2 8 , 7 
. 
3 0 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 4 
. 3 0 , 2 
1 9 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 2 
3 0 , 4 
2 3 , 2 
2 1 , 8 
2 5 , 7 
3 5 , 5 
1 5 6 , 7 
1 2 3 , 8 
9 1 , 3 
7 7 , 7 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 9 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 6 
1 1 1 , 1 
8 5 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 7 
1 3 6 , 9 
9 7 , 9 
7 0 , 1 
1 1 9 , 3 
1 2 2 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 9 
9 1 , 0 
1 0 0 , 7 
. 
9 9 , 9 
9 7 , 6 
1 0 3 , 2 
. 10 2 , 1 
9 8 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
9 2 , 1 
1 0 1 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
| 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 1 3 3 
2 . 4 2 4 
1 . 8 7 8 
1 . 5 6 1 
2 . 0 7 6 
2 . 1 0 8 
1 . 8 0 0 
2 . 0 7 9 
• 2 . 3 6 8 
1 . 8 0 6 
1 . 4 6 3 
1 . 1 2 9 
1 . 6 1 5 
1 . 3 6 2 
3 . 0 5 8 
2 . 3 6 6 
1 . 7 6 0 
1 . 2 8 6 
2 . 0 6 0 
2 . 1 0 2 
1 . 7 4 9 
1 . 8 8 1 
2 0 , 8 
2 1 , 1 
2 2 . 3 
2 8 , 9 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
1 5 , 3 
2 8 , 6 
• 2 3 , 8 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
1 3 , 9 
2 7 , 3 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 3 
3 0 , 6 
2 1 . 3 
2 0 , 9 
1 6 , 4 
3 3 , 5 
1 5 0 , 7 
1 1 6 , 6 
9 0 , 3 
7 5 , 1 
9 9 , 9 
1 0 1 , 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 3 
• 1 7 3 , 9 
1 3 2 , 6 
1 0 7 , 4 
8 2 , 9 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 6 
1 2 5 , 8 
9 3 , 6 
6 8 , 4 
1 0 9 , 5 
1 1 1 , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 2 
• 9 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 5 
1 1 0 , 7 
9 9 , 1 
1 1 3 , 1 
9 9 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 3 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 6 
> ­ 20 
3 . 1 9 0 
2 . 3 6 6 
1 . 8 6 9 
1 . 5 5 9 
2 . 0 7 7 
2 . 1 1 5 
1 . 6 5 1 
2 . 1 1 4 
• 2 . 5 6 3 
1 . 9 6 3 
1 . 5 7 1 
1 . 2 4 4 
. ' 1 . 5 5 4 
3 . 1 3 6 
2 . 3 1 7 
1 . 7 7 9 
1 . 3 9 4 
2 . 0 6 4 
2 . 1 0 7 
1 . 6 4 2 
1 . 9 8 5 
2 2 , 1 
2 1 , 5 
2 2 , 2 
2 9 , 1 
2 4 , 2 
2 3 , 6 
1 8 , 9 
2 9 , 1 
• 2 5 , 7 
2 2 , 7 
1 3 , 3 
2 0 , 7 
. 2 6 , 5 
2 3 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 7 
2 8 , 4 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
1 8 , 4 
3 1 , 3 
1 5 0 , 9 
1 1 1 , 9 
8 8 , 4 
7 3 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 6 4 , 9 
1 2 6 , 3 
1 0 1 , 1 
8 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 5 8 , 0 
1 1 6 , 7 
8 9 , 6 
7 0 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 1 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
9 6 , 2 
1 1 0 , 0 
• 9 7 , 6 
1 1 1 , 9 
1 1 2 , 2 
1 2 2 , 0 
. 1 2 9 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 4 
1 2 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
9 6 , 9 
1 1 8 , 8 
TOTAL 1 
3 . 1 0 1 1 
2 . 3 6 7 1 
1 . 7 5 3 1 
1 . 4 4 3 1 
2 . 0 5 7 | 
2 . 0 9 1 1 
1 . 7 1 6 1 
1 . 9 2 1 1 
2 . 6 2 5 1 
1 . 7 5 4 1 
1 . 4 0 0 1 
1 . 0 2 0 1 
1 . 6 2 9 1 
1 . 2 0 4 1 
3 . 0 6 4 
2 . 3 3 2 1 
1 . 6 5 6 1 
1 . 1 5 2 1 
2 . 0 4 5 1 
2 . 0 8 5 1 
1 . 6 9 4 1 
1 . 6 7 1 1 
2 1 . 7 1 
2 1 . 4 1 
2 3 , 0 1 
2 6 , 6 1 
2 2 , 3 1 
2 1 , 7 1 
1 9 , 4 1 
3 0 , 7 1 
2 6 , 5 1 
2 9 , 6 1 
2 0 , 3 1 
2 3 , 3 1 
1 5 , 4 1 
3 1 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 5 1 
2 4 , 5 1 
3 0 , 5 
2 2 , 4 1 
2 1 , 8 
1 9 , 1 1 
3 7 , 5 1 
1 6 1 , 4 
1 2 3 , 2 
9 1 , 3 
7 5 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 8 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 8 , 0 
1 4 5 , 7 
1 1 6 , 3 
8 4 , 7 
1 3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 3 , 4 
1 3 7 , 8 
9 9 , 1 
6 8 , 9 
1 2 2 , 4 
1 2 4 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX: 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A ' 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I IB 
2 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
ι τ I 
Η I 1 
1 C D I 
1 0 E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R l 
i c I I 
I I A l 
τ ι ι 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
E 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 s I 
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NAHRUNGSMITTεLGεw. PROD. A L I M E N T A I S 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R ) 
T A B . V I I I / 41A 
VERTEILUNG NACH OAUEP PCR UNTERNEHMENSZUGEHPFPIGKEIT 
(Av |GEST;LL ' r E 30 B I S < 4 5 JAHRE) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAP ANCIENNETE DANS L FNTPEPRISE 
(EMPLPYFS DF 3 0 4 <45 ANSI 
A. F F F F C T I E S 
GESCH.ECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
Μ ΙΑ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
5 . 0 9 5 
3 . 9 0 5 
9 . 9 0 0 
3 9 , 4 
0 , 7 
3 , 5 
1 8 , 0 
5 3 , 5 
1 6 , 3 
8 , 1 
7 , 2 
0 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
. 
0 , 1 
3 , 5 
2 8 , 2 
6 8 , 0 
0 , 2 
1 3 0 , 0 
0 , 4 
2 , 2 
1 2 , 3 
4 3 , 5 
3 6 , 7 
5 , 0 
4 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 5 . 6 
1 8 . 3 
2 1 , 9 
3 1 , 4 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 1 
_ 
4 , 7 
2 3 , 9 
2 1 , 8 
3 3 , 9 
1 2 , 7 
2 8 , 7 
1 3 , 9 
1 4 , 9 
1 8 , 8 
2 1 , 9 
3 3 , 2 
1 5 , 0 
1 4 , 5 
1 9 , 5 
2 3 , 5 
OAUEP PER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
6 . 9 9 ° 
3 . 9 2 3 
1 0 . 9 2 2 
3 5 , 9 
1.1 
4 , 8 
1 9 , 4 
5 4 , 5 
1 2 , 6 
7 , 5 
7 , 3 
0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
2 . 7 
3 2 , 1 
6 4 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 3 
1 3 , 4 
4 6 , 4 
3 1 ,1 
5 , 0 
4 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
2 5 , 1 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
2 8 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
4 , 8 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
1 8 , 8 
2 4 , 9 
3 2 , 2 
2 3 , 8 
2 8 , 8 
2 9 , 2 
2 5 , 2 
2 2 , 7 
2 5 , 3 
3 1 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 8 
4 , 4 
2 6 , 0 
UNTEPNEHMENSZL 
Ρ ANCIENNETE 
Ι 
5 - 9 | 
Ι 
6 . 3 5 0 
2 . 4 9 0 
9 . 3 5 0 
2 6 , 6 
0 , 9 
4 , 6 
2 1 , 3 
5 3 , 7 
8 , 7 
1 0 , 7 
9 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
5 , 5 
3 9 , 6 
5 3 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
? , 6 
1 7 , 1 
5 0 , 0 
2 0 , 6 
8 , 0 
7 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 7 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
1 ° , 1 
2 7 , 8 
2 3 , 2 
1 9 , 7 
2 4 , 1 
-
2 4 , 4 
2 4 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
2 2 , e 
2 3 , 7 
2 4 , 7 
2 3 , 8 
1 7 , 6 
2 2 , 8 
2 3 , 3 
1 8 , 2 
2 2 , 2 
3 F H 0 E R I G K E I T I N JAHI 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
7 . 3 7 3 
2 . 7 9 7 
1 0 . 1 7 0 
2 7 , 5 
0 , ? 
5 , 2 
2 2 , 5 
4 7 , 5 
7 , 5 
1 6 , 2 
1 4 , 3 
1 . 9 
1 0 0 , 0 
-
1,? 
5 , 3 
5 0 , 5 
4 2 , 1 
0,° 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 1 
1 7 , 7 
4 6 , 3 
1 7 , ? 
1 2 , 0 
1 0 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 . 5 
2 6 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 9 
1 8 , 7 
3 7 , 0 
3 5 , 9 
4 7 , 6 
2 5 , 9 
-
4 1 , 9 
2 5 , 5 
2 8 , 0 
1 5 , 0 
3 3 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 4 
2 9 , 5 
2 7 , 9 
2 5 , 0 
1 6 , 1 
3 7 , 0 
3 5 , 9 
4 7 , 3 
2 4 , 2 
E N 
> = 2 0 
1 . 2 4 5 
4 5 3 
1 . 7 3 3 
2 6 , 4 
2 , 9 
7 , 5 
2 7 , 8 
3 3 , 2 
5 , 9 
2 2 , 7 
2 0 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
8 , 5 
5 9 , 2 
2 0 , 8 
C 8 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 , 5 
2 2 , 2 
4 0 , 6 
1 2 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
6 , 9 
5 , 9 
2 , 6 
2 , 4 
8 , 9 
8 , 7 
E , 5 
4 , 4 
-
' , 5 
7 , 4 
5 , 8 
1 , 9 
6 , 3 
? , 6 
1 2 , 8 
t , 7 
6 , 0 
3 , 6 
2 , 1 
6 , 7 
8 , 6 
1 0 , 1 
4 , 1 
1 TOTAL 
2 8 . 4 7 2 
1 3 . 6 0 8 
4 2 . 0 8 0 
3 2 , 3 
1 , 0 
4 , 7 
2 0 , 7 
5 1 , 3 
1 0 , 9 
1 1 . ? 
1 0 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 6 
4 , 2 
3 7 , 1 
5 7 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 4 
1 5 , 4 
4 6 , 7 
2 6 , 0 
7 , e 
7 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEY: 
OUALIE 
Η 
E 
τ 
E / T 
1 4 Η 
I I 
? 
3 
4 
E 
5 Í 
5F 
τ 
14 E 
I F 
; 
4 
5 
τ 
14 Τ 
l b 
? 
3 
4 
E 
54 
5F 
Τ 
14 Η 
I t 
2 
3 
4 
5 
54 
5 Β 
Τ 
ΙΑ Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 ί τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
C A T I O N Ι 
NOMRPF | 
Ρ Ι 
ι ι 
Ε Ι 
τ ι 
F | 
Ρ Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
d Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(PORTSETZJN;.) 
9. 3EHAELTE5 
DEUTSCHLAND I BRI 
TAB. VIII/ 41A ( S U I T E ! 
Β . TRAITEMENTS 
οε5^ίε3πτ 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER PER U N T E R N F H M F N S Z U 3 E H O E R 1 L ; K E I T I N JAHREN 
ANNEFS Ρ Α Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε SANS L ENTRFPRISE 
SFXE 
OLIALI F IC AT ΙΠΝ 
IB 
2 
3 I 
4 1 
5 1 
5A 1 
56 1 
Τ I 
ie ι 
2 1 
3 | 
4 1 
3.372 
2.394 
1.726 
1.492 
2.019 
2 .046 
1.804 
1.895 
. 
. 1.445 
1.038 
1 9 
2 
5A 
5 B 
Τ 
1 . 2 0 5 
3 . 3 5 9 
2 . 3 1 6 
1 . 6 7 8 
1 . 2 3 8 
2 . 0 1 1 
2 . 0 4 6 
1 . 7 6 5 
1 . 7 2 3 
3.210 
2.328 
1.795 
1.556 
2.107 
2.121 
. 
1.962 
2.311 
1.45° 
1.071 
2 .91° 
2.401 
1.829 
1.60e 
2.064 
2.108 
•1 .543 
7.011 
7.010 
1.429 
1.092 
3.126 
2.404 
1.920 
1.677 
2.064 
2 .0°3 
1.944 
2.099 
1.705 
1.507 
1.136 
3.050 
2.362 
1.938 
•1 .684 
2.337 
2.361 
. 
2.2 44 
• 
1.552 
1.1°3 
1 . 2 4 6 
3 . 1 4 6 
2 . 3 1 4 
1 . 7 4 1 
1 . 2 6 6 
2 . 0 9 C 
2 . 1 0 3 
1 . 7 9 4 
1 . 3 2 3 
2 . 9 1 4 
2 . 3 7 0 
1 . 7 6 3 
1 . 2 9 4 
2 . 0 6 4 
2 . 1 0 8 
• 1 . 5 4 3 
1 . 8 6 9 
1 . 3 9 ° 
3 . 0 9 4 
2 . 3 4 8 
1 . 8 1 7 
1 . 3 4 9 
2 . 0 5 3 
2 . 0 8 8 
1 . 8 0 6 
1 . 9 3 5 
1 . 5 0 ° 
3 . 0 1 1 
2 . 3 7 2 
1 . 7 9 9 
• 1 . 4 5 8 
2 . 3 2 9 
2 . 3 8 1 
2 . 0 6 6 
3 . 1 3 1 
2 . 3 8 3 
1 . 8 2 3 
1 . 5 7 7 
7 . 0 8 8 
2 . 1 2 0 
1 . 7 7 5 
2 . 0 3 8 
2 . 5 9 0 
1 . 8 2 0 
1 . 4 7 2 
1 . 0 3 3 
1 . 3 0 6 
3 . 0 9 3 
2 . 3 4 2 
1 . 7 5 5 
1 . 2 8 5 
2 . 0 7 9 
2 . 1 1 5 
1 . 7 5 3 
1 . B 4 5 
IB 
2 
a 
4 
5 
' , A 
' , | 1 
I 
I P 
2 
7 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Λ ' 
5P 
Τ 
II 
I B 
2 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 9 
Τ 
1 6 , 2 
2 0 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 8 , 5 
3 0 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
2 9 , 6 
1 6 , 5 
2 4 , 5 
7 4 , 0 
2 8 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
1 8 , 9 
3 5 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 3 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
2 3 , 2 
2 2 , 8 
1 7 , 0 
2 2 . 1 
2 8 , 6 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
2 8 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 8 
3 3 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
2 2 , 5 
2 4 , 1 
2 2 , 4 
« 3 1 , 1 
2 6 , 3 
2 2 , 8 
i e , 9 
2 5 , 3 
3 2 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
3 1 , 0 
2 4 , 0 
2 2 , 4 
• 3 1 , 1 
3 1 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
2 1 , 4 
2 3 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
1 5 , 0 
2 5 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 7 
2 4 , 8 
2 7 , e 
1 9 , 7 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
3 1 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
1 6 , 3 
3 0 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
» ; « · , 6 
2 5 , 3 
1 8 , 6 
1 5 , 6 
2 5 , 4 
2 3 , 5 
2 0 , 7 
2 3 , 2 
« 3 7 , 4 
2 5 , 4 
2 5 , 3 
3 1 , 3 
1 ° , 8 
2 0 , 3 
2 1 . 7 
2 2 . 5 
2 1 , 8 
2 1 , 2 
2 0 , 5 
2 7 , 9 
2 3 , 6 
2 8 , 0 
1 8 , 9 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
2 2 , e 
3 0 , 1 
2 1 , 9 
2 1 , 3 
2 0 , 6 
3 2 , 7 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
IF 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
5 
5 4 
56 
Τ 
C D 
Ο F 
F 
F V 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 9 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 7 7 , 9 
1 2 6 , 3 
9 1 , 1 
7 8 , 7 
1 3 6 , 5 
1 0 8 , 0 
9 5 . 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
8 6 , 1 
1 3 0 , 0 
1 9 5 , 0 
1 3 4 , 4 
9 7 , 4 
7 1 , 9 
1 1 6 , 7 
1 1 8 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 5 
9 4 , 7 
9 4 , 6 
3 6 , 7 
9 6 , 5 
1 0 1 , 6 
9 4 , 4 
9 8 , 2 
9 5 . 8 
9 2 , 3 
1 0 8 , 4 
9 8 , 9 
9 5 , 6 
9 6 , 3 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
1 0 0 , 7 
9 3 , 4 
1 6 3 , 6 
1 1 8 , 7 
9 1 , 5 
7 5 , 4 
1 3 7 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 1 
1 1 6 , 9 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 4 
1 2 9 , 0 
9 7 , 0 
7 0 , 7 
1 1 6 , 5 
1 1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 7 , 7 
9 8 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 1 0 , 5 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
9 5 , 6 
1 0 1 , 5 
9 8 , 8 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 5 
9 9 , 4 
9 7 , 2 
1 4 5 , 2 
1 1 9 , 4 
5 0 , 9 
eco 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 8 
• 7 6 , 7 
1 3 0 , 3 
1 5 1 , 9 
1 0 8 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 9 
1 2 6 , 8 
9 4 , 3 
6 9 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 2 , 8 
« 8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
5 8 , 9 
9 9 , 4 
• 8 6 , 9 
1 0 0 , 1 
1 1 0 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 8 
Ι Ο Ι , 3 
9 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 3 0 , 5 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
« 8 8 , 0 
1 0 1 , 3 
1 4 8 , 3 
1 1 4 , 5 
9 1 , 5 
7 ° , 9 
9 8 , 3 
9 9 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 
1 0 7 , 7 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 9 
1 2 1 , 3 
9 3 , 9 
6 9 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
9 8 , 9 
9 8 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 5 
9 3 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
9 B , 7 
9 8 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 9 
1 3 5 , 9 
1 0 6 , 1 
8 6 , 4 
« 6 4 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 7 
1 1 4 , 8 
8 7 , 1 
« 7 0 , 6 
1 1 2 , 7 
1 1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
97,4 
100,0 
106,3 
•119,5 
111,9 
112,3 
1 1 1 . 8 
105 
1 1 0 
115 
97 
101 
102 
113 
112 
112 
4 
2 
5 
2 
3 
5 
5 
0 
6 
1 1 2 . 0 
1 5 5 , 9 
1 1 9 , 7 
9 0 , 8 
7 8 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 6 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 8 , 3 
1 3 9 , 4 
1 1 2 , 7 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 9 
1 2 6 , 9 
9 5 , 1 
6 9 , 6 
1 1 2 , 7 
1 1 4 , 6 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 
5A 
5b 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
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F L E I S C H V 8 R A R B . 
Α Ρ β ε ι τ ε ρ 
I N O . DF LA V IANOF 
P W P I FR S 
VERTEILUNG NACH ΰ Ρ 0 ε 5 5 ε ΟεΡ BETRIEBE 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. I / 4 1 2 
R E P A R T I T I O N PAP T A I I L F DES FT ABL ISSFMENTS 
GESCHLE HI : 
L F I S 1 •UNSS-
GRUPPE 
Ρ 
F 
E 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
0 
Ε 
Ν 
V 
F 
R 
D 
I 
F 
Ν 
S 
Τ 
1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
-
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
ε 
κ 
3 
Ε 
F 
Ι 
7 
Ι 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ . 
2 . 3 
F 
Μ 
Ε 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
; ,τ 
,τ 
Μ 
Ε 
Τ 
/Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
10-19 Ι 
Ι 
7 7 0 
3 0 0 
1 . 0 7 0 
2 8 , 0 
7 7 , 0 
1 4 , 4 
8 , 6 
1 3 0 , 0 
1 , 7 
2 7 , 7 
7 0 , 7 
1 3 0 , 0 
5 5 , 9 
1 6 , 1 
2 6 , 0 
1 3 0 , 0 
4 , 1 
3 , 6 
1 , 0 
3 , 7 
2 , 2 
5 , 2 
1 , 9 
2 , 3 
' 4 , 1 
4 , 2 
1 . 6 
Ι 2 . 9 
8 , 2 7 
6 , 7 9 
5 , 7 6 
7 , 8 4 
a 
4 , 6 9 
4 , 4 4 
4 , 5 3 
8 , 2 5 
5 , 8 5 
. 4 , 7 5 
6 , 9 1 
2 0 , 9 
Ι 3 1 , 3 
2 0 , 3 
2 4 , 6 
a 
21 , 7 
2 7 , 5 
2 6 , 1 
2 1 , 0 
3 4 , 4 
2 8 , 0 
3 3 , 2 
1 3 5 , 5 
3 6 , 6 
7 3 , 5 
1 3 0 , 0 
1 3 3 , 5 
9 3 , 0 
1 3 0 , 0 
1 1 9 , 4 
3 5 , 2 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 7 
9 6 , 0 
6 5 , 1 
1 3 2 , 9 
8 8 , 8 
8 3 , 0 
3 4 , 5 
1 3 1 , 9 
9 1 , 2 
8 0 , 8 
1 3 1 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
4 . 7 1 3 
1 . 4 6 3 
6 . 1 3 1 
2 3 , 7 
6 2 , 4 
1 3 , 3 
1 9 , 3 
1 0 3 , 0 
2 , 3 
1 3 . 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
1 7 , 0 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
2 3 , 0 
1 3 , 6 
1 9 , 6 
1 4 . 7 
1 2 . 0 
1 1 . 3 
1 1 . 4 
2 3 , 3 
2 2 , 6 
1 2 . 2 
1 6 , 7 
6 , 0 4 
7 . 74 
6 , 4 1 
7 , 5 8 
. 
5 , 3 6 
4 , 9 8 
5 , 0 4 
8 , 0 1 
6 , 9 0 
5 , 5 9 
6 , 98 
2 4 , 7 
1 5 , 4 
1 9 , 4 
2 4 , 4 
, 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
2 4 , 9 
? 0 . 7 
2 6 . 1 
2 9 . 3 
1 0 6 , 1 
9 5 , 5 
8 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , 8 
9 8 , 9 
8 0 , 1 
1 0 3 , 0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 4 
9 4 , 7 
9 3 , 5 
1 0 1 , 5 
9 3 . 1 
9 4 , 0 
9 8 , 9 
1 0 6 , 8 
9 5 , 1 
1 0 2 , 2 
3 Ρ ο ε $ 5 ε (BESCHAEFTIGTENZAHL OER BETRI EBF 
T A I L L E (NOMBRE ΟΕ S A L A R I E S ) DES E T A B L I 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
5 . 4 8 6 
1 . 7 6 3 
7 . 2 5 1 
2 4 , 3 
6 4 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 5 , 5 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
1 7 , 2 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
3 1 , 6 
1 4 , 6 
2 2 , 8 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 7 
2 4 , 4 
2 6 , 8 
1 ? , 8 
1 9 , 6 
6 , 0 7 
7 , 19 
6 , 3 7 
7 , 6 1 
, 
5, 16 
4 , 9 0 
4 , 9 6 
e , 0 5 
6 , 7 5 
5 , 4 9 
6 , 9 7 
2 4 , 1 
1 8 , 6 
1 ° , 6 
2 4 , 5 
a 
? 6 , 2 
2 6 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 3 
2 3 , 5 
2 6 , 7 
2 9 , 9 
1 3 6 , 0 
9 4 , 5 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 0 
9 8 , 8 
1 3 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 6 , 8 
7 8 , 6 
1 3 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 7 
9 4 , 1 
9 9 , 9 
. 
9 7 , 7 
9 1 , 6 
9 2 , 5 
9 9 , 4 
1 3 4 , 5 
9 3 , 4 
1 0 2 , 0 
5 0 - 9 9 
1 
3 . 4 6 0 
1 . 7 5 2 
5 . 2 1 2 
3 3 , 6 
6 5 , 8 
1 7 , 4 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 1 , 5 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
1 8 , 8 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 9 , 6 
3 , 8 
1 4 , 4 
1 6 , 5 
2 ? , 3 
1 2 , 1 
1 3 , 7 
1 5 , 6 
21 , 0 
1 0 , 9 
1 4 , 1 
8 , 2 2 
7 , 4 6 
6 , 3 1 
7 , 7 6 
» 6 , 6 5 
4 , ° 7 
5 , 0 7 
5 , 0 8 
e , 1 9 
6 . 5 1 
5 , 4 5 
6 , 8 6 
2 6 , 5 
2 3 , 8 
2 3 , 8 
2 8 , 2 
« 7 0 , 6 
1 7 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , e 
2 6 , 5 
3 3 , 0 
2 3 , 2 
3 2 , 9 
1 0 5 , 9 
9 6 , 1 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 3 0 , 9 
9 7 , 8 
9 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 4 
9 4 , 9 
7 9 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 5 
9 3 , 2 
1 0 1 , 8 
« 1 0 6 , 7 
9 4 , 1 
9 4 , 8 
9 4 , 8 
1 0 1 , 1 
1 3 3 , 8 
9 2 , 7 
1 0 0 , 4 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
4 . 5 6 8 
3 . 0 7 8 
7 . 6 4 6 
4 0 , 3 
5 6 , 7 
1 6 , 2 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 6 , 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
1 6 , 5 
4 8 , 2 
1 0 0 , 3 
1 6 , 0 
2 4 , 1 
i e , 3 
1 9 , 3 
4 5 , 9 
3 2 , 9 
2 2 , 3 
2 4 , 3 
1 8 , 4 
2 7 , 1 
2 1 , 0 
7 0 , 7 
8 , 1 2 
6 , 9 5 
6 , 3 1 
7 , 4 4 
5 , 9 2 
5 , 4 0 
5 , 1 3 
5 , 2 3 
6 , 3 4 
6 , 3 1 
5 , 5 2 
6 , 5 4 
2 3 , 3 
2 4 , 9 
1 8 , 1 
2 5 , 2 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
1 4 , 2 
1 6 , 1 
2 3 , 9 
2 6 , 6 
1 9 , 0 
2 9 , 0 
1 0 9 , 1 
9 3 , 4 
9 4 , 8 
1 3 0 , 3 
1 1 3 , 8 
1 3 3 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 3 
1 2 2 , 9 
3 6 , 5 
8 4 , 4 
1 3 0 , 3 
9 9 , 9 
3 8 , 3 
9 3 , 2 
9 7 , 6 
9 5 , 0 
1 0 2 , 3 
9 5 , 9 
9 7 , 0 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
9 3 , 9 
9 5 , 8 
1 
2 0 0 - 4 ° ° | 
1 
5. ° 3 4 
3 . 6 5 0 
9 . 584 
3 8 , 1 
5 9 , 1 
9 , 9 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 0 , 6 
BB, 7 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
1 0 , 2 
5 2 , ° 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
1 9 , 2 
7 7 , ° 
2 4 , 6 
1 1 , 3 
2 4 , 4 
2 9 , 4 
2 8 , 5 
2 4 , 1 
7f , 0 
2 3 , 8 
2 6 , 0 
7 , 9 6 
6 , 6 6 
6 , 81 
7 , 4 9 
« 7 , 2 6 
5 , 4 3 
5 , 43 
5 , 4 5 
7 , 9 8 
6 , 1 7 
5 , 9 ? 
6 . 7 1 
1 3 , 3 
1 4 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 9 
« 2 3 , 5 
1 8 , 0 
3 0 , 7 
2 9 , 7 
1 8 , 4 
1 3 , 3 
2 3 , 3 
2 7 , 3 
1 0 6 , 5 
8 8 , ° 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 3 3 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
9 2 , 0 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 4 , 2 
1 0 0 , 6 
9 8 , 3 
» 1 1 6 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
9 8 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 9 
9 8 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | >= 
1 
3 . 4 7 2 
1 . 9 6 4 
5 . 4 3 6 
3 6 , 1 
6 4 , 9 
2 , 6 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
2 , 1 
5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
3 , 0 
1 7 , 1 
1 4 , 4 
6 , 9 
1 , 3 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
2 , 4 
1 7 , 4 
1 4 , 7 
8 , 2 9 
6 , 6 3 
7 , 3 4 
7 , 9 4 
. 
. 5 , 9 8 
6 , 0 0 
6 , 2 e 
6 . 6 4 
6 , 4 8 
7 , 2 4 
1 1 , 7 
1 0 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 6 
1 2 , 8 
1 3 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 4 
1 0 4 , 4 
8 3 , 5 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
9 1 , 7 
8 9 , 5 
! 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 3 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 4 , 2 
.' 
. 1 1 1 , 8 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 8 
1 1 0 , 2 
1 0 6 , 0 
1 
0 0 0 1 TOTAL 
1 
2 4 . 0 3 3 
1 2 . 8 2 5 
3 6 . 9 1 3 
3 4 , 7 
• 5 ° , 9 
1 2 , 3 
2 7 , ? 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 2 , 3 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
? 9 , 7 
1 2 , 6 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 ? 
7 , 0 7 
6 , 7 7 
7 , 6 2 
6 , 2 3 
5 , 2 9 
5 , ? 5 
5 , 3 6 
3 , 1 3 
6 , 4 5 
5 , 6 9 
6 , 6 3 
21 , 4 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
? ? , ° 
2 3 , 5 
2 0 , 7 
2?. ,? 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
2 5 , 7 
2 4 , ° 
2 8 , 0 
1 0 6 , 7 
9 2 , 8 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 8 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
9 4 , 6 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S° < Ε : 
QUALI 
H , F , T 
I -
C A T I O N : 1 ,2 
E 
1 
3 
3 
Γ 
1 
7 
3 
τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
3 
ι 
τ 
1 
3 
3 
Τ 
! 
3 
3 
Τ 
1 
7 
7 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
λ 
Γ 
' Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
τ 
NPMPRE 
Ρ 
Ι 
s 
τ 
ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
τ 
Μ 
η 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
π 
C Ε 
Ρ 
F V 
F R 
I 1 
r A 
1 τ 
E ! 
Ν Ρ 
τ Ν 
1 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 . 1 
F 
E 
E 
: 
T 
I 
E 
S 
3 
Δ 
Ν 
c 
Η 
7 
a 
Δ 
Ρ 
F 
S 
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TAB. I I / 412 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
Ι ί ε ΐ 5 Τ UN t 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I 4 
Ι L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
ι ε 
Ι R 
ι 0 
Ι Ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
s-
1 , 2 
ANZAHL 
V 
ί 
R 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
s 
V 
ε 
3 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
τ 
9 
ρ 
Τ 
Q 
Α 
; 
< 0 
; 
ε 
Ι 
ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
! 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 , Τ 
Μ 
ε 
Τ 
F /T 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
ε } 
Τ 1 
Μ 1 
ε , 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
Ε 1 
Τ 1 
Μ 1 
Ε 1 
Γ 1 
ι 
< 1β ι 
Ι 
3 2 9 
3τε 
7 0 7 
5 3 , 5 
1 0 , 3 
8 , 5 
8 1 , 2 
1 3 0 , 0 
0 , 5 
1 3 , Γ 
8 6 , 5 
1 3 0 , 0 
5 , 1 
1 0 , 9 
8 4 , 0 
1 3 0 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
4 , 1 
1 , 4 
0 , 9 
3 , 1 
3 , 0 
2,° 
0 , 2 
1 . 7 
3 . 4 
1 , 9 
• 6 , 0 4 
5 , 5 2 
4 , 6 8 
4 , 8 9 
. 
4 , 6 4 
4 , 2 6 
4 , 4 0 
« 5 , ° 2 
4 , 9 6 
4 , 5 0 
4 , 6 3 
« 2 1 , e 
1 5 , 0 
1 9 , 3 
21 , 8 
. 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
« 2 2 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , ° 
Ι 21 , 4 
Ι » 1 2 3 , 5 
! 1 1 2 , 9 
Ι 9 5 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 9 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι » 1 2 7 , 9 
1 3 7 , 1 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
» 7 4 , 3 
7 8 , 1 
6 9 , 1 
6 4 , 2 
8 7 , 9 
3 1 , 5 
3 2 . 1 
« 7 3 , 1 
7 6 , 8 
7 6 , 5 
Ι 67 , 8 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
1 . 3 2 2 
5 5 5 
2 . 2 7 7 
4 1 , 9 
6 2 , 0 
1 1 , 1 
? 6 , 5 
1 0 3 , 0 
3 , 3 
9 . 1 
9 0 , 1 
1 0 3 , 0 
3 6 . 4 
1 3 , 3 
5 3 , 4 
1 0 3 . 0 
5 . τ 
4 . Ρ 
5 . 4 
5 , 5 
? . 5 
5 . 5 
7 , 8 
7 , 4 
5 , 6 
5, 0 
5 . ° 
5 , 2 
7 , 15 
6 , 58 
6 , 3 7 
6 . 8β 
. 
5 , 21 
5 . 0 3 
5 . 0 4 
7 , 13 
5 , 0 7 
5 , 4 2 
5 , U 
1 6 , 3 
1 3 , 6 
2 0 , 4 
1 3 , ? 
. 
2 4 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
2 3 , 1 
2 0 , 7 
2 3 , 2 
1 0 3 , ° 
9 5 , 6 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 9 , 3 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
β 7 , 9 
9 3 . 1 
9 4 , 1 
9 3 , 3 
9 8 , 7 
9 4 , 0 
9 4 , 0 
β 3 , 0 
9 4 , 0 
9 2 , 2 
3 3 , 5 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
1 . 6 5 1 
1 . 3 3 3 
2 . 9 8 4 
4 4 , 7 
5 1 , 7 
1 0 , 6 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 0 , 2 
8 ° , 0 
1 3 0 , 0 
2 5 , 0 
1 0 , 4 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 . 9 
5 , 7 
°,5 
6 , 9 
4 , ? 
f , 6 
1 0 , 3 
1 C 4 
5 , ° 
6 , 7 
1 C 3 
6 , ! 
7 , 1 1 
6 , 4 1 
5 , 6 4 
6 , 4 3 
, 
5 , 0 0 
4 , 8 4 
4 , 8 6 
7 , 0 8 
5 , 8 0 
5 , 1 2 
5 , 7 6 
1 6 , 3 
1 9 , 1 
2 5 , 1 
2 2 , 5 
. 
2 3 , 4 
1 7 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 1 
2 4 , 0 
2 2 , 2 
2 5 , 6 
1 0 ° , 7 
5 8 , 9 
e 7 , o 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
1 0 0 , 7 
8 8 , 9 
1 3 0 , 0 
8 7 , 5 
9 0 , 7 
8 3 , 3 
6 5 , 0 
. 
9 4 , 7 
9 0 , 5 
9 0 , 7 
8 7 , 4 
3 9 , 8 
8 7 , 1 
8 4 , 3 
(ZAHL DER 
(NOMERE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
5 . 2 6 2 
2 . 3 9 8 
7 . 6 6 0 
3 1 , 3 
5 3 , 6 
1 6 , 4 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
1 ? , 0 
8 6 , 2 
1 0 3 , 0 
3 7 , 1 
1 5 , 3 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 ° , 6 
2 3 , 1 
2 3 , 9 
2 1 , 8 
8 , 7 
1 3 , 7 
1 9 , 8 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
2 5 , 2 
2 3 , 7 
2 C 8 
P , 0 3 
6 , 9 0 
6 , 8 1 
7 , 48 
. 
5 , 34 
5 , 3 3 
5 , 33 
6 , 0 2 
6 , 48 
5 , 9 7 
6 , 81 
2 1 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
2 1 , 9 
. 
? 3 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 8 
2 7 , 3 
2 5 , 9 
1 0 7 , 4 
9 2 , 2 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 1 7 , 8 
9 5 , 2 
8 7 , 7 
1 3 3 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 6 
9 3 , 2 
. 
1 3 1 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 7 
VOLLENOeTEN ί Ε Β ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ) 
ΑΝΝεΕ5 
3 0 - 4 4 I 
1 
1 0 . 2 7 3 
4 . 5 1 4 
1 4 . 7 8 7 
3 0 , 5 
6 1 , 6 
1 1 , 3 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 2 , 3 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
1 7 , 2 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
4 3 , 8 
3 9 , 8 
4 1 , 4 
4 2 , 6 
7 3 , 8 
3 6 , 5 
3 5 , 0 
3 5 , 2 
4 3 , 7 
3 8 , 7 
3 7 , 4 
4 0 , 1 
8 , 4 2 
7 , 4 1 
7 , 3 5 
7 , 9 4 
6 , 7 8 
5 , 2 7 
5 , 4 4 
5 , 4 3 
8 , 4 0 
6 , 7 2 
6 , 1 0 
7 , 1 7 
? 2 , 4 
2 4 , 3 
1 6 , 8 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 6 
2 7 , 3 
2 2 , 3 
2 7 , ε 
1 0 6 , 3 
9 3 , 3 
8 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 5 
3 7 , ί 
1 0 0 , 2 
1 3 0 , 3 
1 1 7 , 2 
9 3 , 7 
8 5 , 1 
1 3 0 , 3 
1 0 3 , 6 
1 3 4 , 3 
1 0 4 , 1 
1 3 4 , 2 
1 0 2 , 4 
9 9 , 9 
1 0 1 , 7 
1 3 1 , 3 
1 0 3 , 7 
1 3 4 , 3 
1 0 3 , 7 
1 3 5 , 3 
ReVOLL^S) 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
3 . 4 2 7 
? . ) 2 1 
6 . 548 
4 7 , 7 
61 , 6 
1 2 , 8 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 2 , 3 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 5 
1 2 , 6 
5 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
3 5 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 1 
2 4 , 3 
1 4 , ° 
1 7 , 7 
2 0 , ! 
1 7 , 7 
8 , 1 6 
7 , 0 6 
6 , 9 7 
7 , 7 1 
6 , 2 0 
5 , 34 
5 , 4 6 
5 , 4 6 
6 , 0 9 
6 , 2 6 
5 , e? 
6 , 6 4 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
1 6 , 1 
2 0 , 7 
2 7 , 2 
1 6 , 7 
3 5 , 1 
3 3 , 4 
2 0 , 0 
2 6 , 8 
3 2 , 1 
3 0 , 8 
1 0 5 , 8 
9 1 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
9 4 , 3 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
9 9 , 9 
9 6 , 9 
9 5 , 1 
9 7 , 2 
1 
> - 5 5 | 
1 
3 . 4 7 5 
1 . 4 5 9 
4 . 9 3 4 
2 9 , 6 
6 6 , 8 
1 0 , 7 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
U , R 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 9 
1 1 , 0 
4 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 9 
1 4 , 4 
i e , 2 
1 0 , ° 
1 1 . 3 
1 1 , 4 
1 6 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 5 
1 3 , 4 
7 , 7 6 
6 , 6 5 
6 , 4 1 
7 , ? 5 
6 , 4 ° 
5 , 2 5 
5 , ' 5 
5 , 4 1 
7 , 7 6 
6 , 2 2 
5 , 7 6 
6 , 7 6 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
2 0 , ? 
7 0 , 8 
1 6 , 6 
2 5 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
1 9 , 0 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
2 4 , 3 
1 0 5 , 9 
9 0 , 5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
9 7 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 1 , 7 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 4 , 1 
9 4 , 7 
9 6 . 5 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
9 5 , 8 
9 6 , 3 
9 8 , 3 
9 9 , 3 
1 
> - 2 1 1 
1 
2 2 . 4 3 7 
1 1 . 4 9 2 
3 3 . 9 2 9 
3 3 , 9 
6 0 , 5 
1 2 , 9 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 . 9 
I 2 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 7 
1 2 , 8 
4 6 , 5 
1 0 0 , 0 
° 4 , 1 
9 4 , 3 
9 0 , 5 
9 3 , 1 
° 5 , 7 
9 1 , 4 
8 9 , 2 
8 ° , 6 
9 4 , 1 
9 3 , 3 
8 9 , 7 
9 1 , 9 
6 , 1 5 
T , U 
6 , 8 ° 
7 , 7 0 
6 , 3 1 
5 , ? 1 
5 , 4 1 
5 , 4 2 
6 , 1 6 
6 , 5 1 
5 , 9 7 
6 , 9 3 
2 1 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
2 1 , 6 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
2 7 , 7 
1 0 6 , 4 
9 2 , 3 
P 9 . 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
9 8 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 3 , 9 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
TOTAL 
2 4 . 0 8 3 
1 2 . 8 2 5 
3 6 . 9 1 3 
3 4 , 7 
5 9 , 9 
1 2 , 8 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
1 2 , 3 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 ° , 7 
1 2 , 6 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 1 3 
7 , 0 7 
6 , 7 7 
7 , 6 2 
6 , 7 3 
5 , 2 3 
5 , ? 5 
5 , ? 6 
8 , 1 0 
6 , 4 5 
5 , 6 8 
6 , 8 3 
21 , 4 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , ° 
2 3 , 5 
2 0 , 7 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
2 5 , 7 
2 4 , 9 
2 8 , 0 
1 0 6 , 7 
9 2 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 8 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
9 4 , 6 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X e : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
τ 
, ? , 
F INOMBRF 
F / T 1 
1 0 
1 H 1 I 
? ι s 
Ι τ 
1 F I 
3 I E 
Γ 1 I 
I T I Β 
î 1 U 
Ι Τ 
! Η Ι 
? Ι ι 
τ Ι 0 
1 F Ι Ν 
1 Τ | Χ 
1 Η | Μ 
3 Ι Ρ 
Ι Ν 
1 Ε | 
2 Ι Τ 
Τ Ι Α 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η | 
2 Ι C 
3 Ι Ρ 
Τ Ι Ε 
1 F | F 
? Ι Ι 
3 Ι C 
I T I I 
Ι E 
1 Τ Ι Ν 
2 I T 
I 1 Η I I 
I Ν 
1 1 F | 
I T i o 
1 I T I 
3 I I 
1 Η I 
1 2 I C 
ι ι F r E 
! 1 S 
ι I T I 
D 
F 
V 
4 
R 
I 
A 
T 
I 
G 
Ν 
3 , Τ I 
ε ι 
F ι 
p I 
F j 
c ι 
τ ι 
ι ι 
Ε Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η | 
0 ι 
? Ι 
Α | 
Ι ! 
Ι R Ι 
F Ι 
Ι S Ι 
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(ALi-ε ΑίτεΡ50ΡυρρεΝ) 
D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. 1 1 1 / 412 
ρεΡΑΡτιτ ιοΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L επτρερρ^ε 
(TÖJS AGES REUNIS) 
1 GFSCHLE' H ; 
1 L E ! SI UNI 
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
1 T 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
ι ε 
I R 
Ι D 
ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
,s­
l , ; 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
τ 
ε 
ι 
ι 
υ 
Ν 
5 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Γ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
F 
s 
M , F , T 
, 3 T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
r 
1 
< 2 1 
1 
8 . 6 8 9 
5 . 6 8 2 
1 4 . 3 7 1 
3 9 , 5 
4 7 , 4 
1 4 , 8 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 3 , 0 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
1 4 , 1 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
4 1 , 8 
4 9 , 9 
3 6 , 1 
2 3 , 8 
4 6 , 6 
4 4 , 4 
4 4 , 3 
2 8 , 5 
1 4 3 , 4 
4 6 , 5 
1 3 8 , 9 
1 7 , 7 2 
6 , 8 2 
6 , 4 4 
7 , 1 0 
6 , 0 6 
4 , 9 9 
5 , 1 1 
5 , 1 0 
7 , 7 0 
6 , 1 6 
5 , 6 5 
6 , 3 1 
2 0 , 3 
2 3 , 0 
1 2 0 , 2 
2 2 , 4 
2 4 , 1 
1 8 , 6 
! 1 6 , 5 
1 7 , 0 
2 0 , 5 
2 6 , 5 
2 1 , 9 
2 6 , 4 
ί 1 0 8 , 7 
9 6 , 1 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
9 7 , 3 
1 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
9 7 , 6 
1 8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 6 , 5 
9 5 , 1 
9 3 , 2 
9 7 , 3 
9 4 , 5 
9 5 , 5 
9 5 , 1 
9 5 , 1 
9 5 , 4 
9 6 , 1 
9 2 , 4 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
I 
5 . 9 1 2 
3 . 4 8 6 
9 . 3 9 8 
3 7 , 1 
5 7 , 1 
1 5 , 1 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 2 , 2 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 5 
1 4 , 0 
4 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
2 9 , 0 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
2 4 , 2 
2 6 , 9 
2 7 , 3 
2 7 , 2 
2 3 . 4 
2 8 , 3 
2 6 , 4 
2 5 . 5 
8 , 1 9 
7 , 2 8 
6 , 9 6 
7 , 7 1 
5 , 8 8 
5 , 4 4 
5 , 4 9 
5 , 4 9 
8 , 1 5 
6 , 6 9 
6 , 0 1 
6 , 6 9 
2 1 , 9 
2 2 , 3 
2 0 , 4 
2 2 , ° 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
3 3 , 7 
3 2 , 1 
2 2 , 2 
2 5 , 3 
3 0 , 8 
3 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 4 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
9 7 , 1 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 2 
9 4 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ Ε ΐ τ I N J Ä H R E N 
D ANCIENNETE 
5 ­ 9 
4 . 0 33 
2 . 0 0 6 
6 . 0 3 9 
3 3 , 2 
6 4 , 9 
1 2 , 5 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 3 , 2 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 4 , 0 
1 2 , 7 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 8 
1 6 , 4 
6 , 5 4 
7 , 1 9 
7 , 3 1 
8 , 0 9 
6 , 2 2 
5 , 4 6 
5 , 5 0 
5 , 5 1 
6 , 5 0 
6 , 5 9 
6 , 13 
7 , 2 3 
2 3 , 8 
2 2 , 8 
1 7 , 9 
2 4 , 0 
2 1 , 5 
2 2 , 8 
1 6 , 4 
1 7 , 6 
2 4 , 1 
2 6 , 1 
2 2 , 3 
2 8 , 7 
1 0 5 , 6 
8 8 , 9 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 1 , 1 
3 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 2 
9 9 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 9 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
4 . 2 1 0 
1 . 4 6 6 
5 . 5 7 6 
2 5 , 8 
7 8 , 0 
7 , 3 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
9 , 5 
8 6 , 0 
1 0 0 , 3 
5 9 , 0 
7 , 9 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
1 0 , 3 
9 , 4 
1 7 , 5 
2 8 , 6 
8 , 8 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
2 2 , 8 
9 , 5 
1 0 , 7 
1 5 , 4 
8 , 3 2 
7 , 0 9 
7 , 1 7 
8 , 3 6 
6 , 4 0 
5 , 5 1 
5 , 6 7 
5 , 7 3 
8 , 2 8 
6 , 7 2 
6 , 1 7 
7 , 4 6 
1 9 , 3 
1 3 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 8 
2 5 , 7 
2 0 , 5 
1 5 , 8 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
2 3 , 9 
1 0 3 , 2 
8 8 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 3 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 0 , 1 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 7 
1 1 1 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 9 , 2 
1 
>' 20 1 
1 
1 . 2 4 4 
1 8 5 
1 . 4 2 9 
1 2 , 9 
3 3 , 2 
6 , 8 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
8 , 6 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
7 3 , 4 
7 , 1 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
2 , 6 
1 , 9 
5 , 2 
6 , 1 
1 , 0 
1 , 4 
1 .4 
7 , ? 
2 , 2 
1 , 6 
3 , 9 
7 , 9 0 
7 , 6 8 
7 , 1 1 
7 , 8 0 
. 
. 6 , 0 2 
6 , 1 3 
7 , 8 9 
7 , 4 2 
6 , 5 0 
7 , 5 9 
1 7 , 9 
2 6 , 1 
1 7 , 8 
1 8 , 9 
. . 1 6 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
2 7 , 1 
1 9 , 2 
2 0 , 3 
1 0 1 , 3 
9 6 , 5 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 7 , 8 
8 5 , 6 
1 0 0 , 3 
9 7 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 4 
. 
1 1 2 , 5 
1 1 4 , 4 
9 7 , 4 
1 1 4 , 9 
1 1 0 , 5 
1 1 1 , 1 
TOTAL 
2 4 . 0 8 8 
1 2 . 8 2 5 
3 6 . 9 1 3 
3 4 , 7 
5 9 , 9 
12 , 8 
2 7 , 3 
1 0 3 , 0 
1 , 8 
1 2 , 3 
8 5 , 9 
1 0 3 , 0 
3 9 , 7 
1 2 , 6 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 1 3 
7 , 0 7 
5 , 7 7 
7 , 6 2 
6 , 2 3 
5 , 2 8 
5 , 3 5 
5 , 3 6 
6 , 1 0 
6 , 4 6 
5 , 8 8 
6 , 8 3 
21 , 4 
22 , 3 
2 0 , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 7 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
2 5 , 7 
2 4 , 9 
2 8 , 0 
1 0 6 , 7 
9 2 , 8 
8 8 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 2 
9 8 , 5 
9 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 8 , 6 
9 4 , 6 
8 6 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε Χ ε : 
OJALIF 
H , F , 
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
= / T 
1 H 
l F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
. 1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
Τ 
,? 
ΝΟΜΒΡΕ 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
E 
ρ 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
F Ι 
F | 
F | 
Ε | 
c ι 
Τ ι 
ι ι 
Ε ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
1 Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο j 
ρ ι 
Α | 
3 | 
Ε Ι 
s ι 
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1 Ι Γ I SCHVERARB. 
AFBFITFP 
1N3. Ie 14 VI «"OE 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗθερΙβκεΐΤ 
( AR.BEI TER 30 BIS <45 JAHRB) 
DεuTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / 412 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A C45 ANS) 
1 GESCHLEI ' 
1 L E I S T UN( 
ι β ρ υ ρ ρ ε 
1 P 1 
1 F 1 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 1 
Ι Δ 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
Ι Ρ 
Ι D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
,s-
l , 2 
ANZAH 1 
V 
A 
Β 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
s 
v 1 
Ε I 
R 1 
Τ 
ε 
ι ι 
L I 
υ 
Ν 
c- ι 
Ν 
Χ 
8 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
£ 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
! 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
, 3 , Τ Ι 
Μ Ι 
F | 
Τ Ι 
F / T Ι 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Ε 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 . 3 0 2 
1 . 9 6 0 
5 . 2 6 2 
3 7 , 2 
4 6 . 9 
1 3 , 2 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 4 , 0 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
1 3 , 5 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 . 5 
3 5 , 7 
4 8 , 3 
3 2 . 1 
1 7 , 9 
4 7 , 5 
4 3 , 3 
4 3 , 4 
2 4 , 4 
3 9 , 5 
4 5 , 4 
3 5 . 6 
7 , 9 6 
7 , 1 2 
6 , 6 3 
7 , 3 2 
. 
5 , 0 4 
5 , 1 7 
5 , 1 6 
7 , 9 4 
6 . 3 2 
5 . 8 1 
6 . 5 2 
2 1 . 7 
2 7 , 5 
1 7 , 5 
2 3 , 0 
. 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
2 1 , 8 
3 0 , 4 
2 1 , 2 
Ι 2 7 , 2 
Ι 1 0 8 , 7 
Ι 9 7 , 3 
Ι 9 0 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι . 
Ι 9 7 , 7 
Ι 1 0 0 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 2 1 , 8 
Ι 9 6 , 9 
Ι 8 9 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 4 , 5 
Ι 9 6 , 1 
Ι 9 4 , 0 
Ι 9 2 , 2 
| , 
Ι 9 5 , 6 
Ι 9 5 , 0 
Ι 9 5 , 0 
Ι 9 4 , 5 
Ι 9 4 , 0 
Ι 9 5 , 2 
Ι 9 0 , 9 
DAJER DER 
4NNFFS 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 . 6 8 5 
1 . 4 1 1 
4 . 0 9 6 
3 4 , 4 
5 7 , 7 
1 4 , 6 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 1 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 4 
1 3 , 4 
4 8 . 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 5 
3 1 , 5 
2 7 , 3 
2 6 , 1 
3 0 , 8 
2 7 , 4 
3 1 , 8 
3 1 , 3 
2 4 , 6 
3 0 , 5 
3 0 , 0 
2 7 , 7 
8 , 56 
7 , 6 4 
7 , 3 0 
8 , 0 7 
6 , 4 8 
5 , 4 7 
5 , 5 3 
5 , 5 4 
8 , 5 2 
7 , 0 2 
6 , 2 0 
7 , 2 0 
2 1 . 7 
2 5 . 4 
1 9 , 1 
2 2 , 5 
1 9 , 4 
1 3 , 2 
1 6 , 7 
1 7 , 1 
2 2 , 0 
2 8 , 3 
2 2 , 8 
2 7 , e 
1 0 6 , 1 
9 4 , 7 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 8 , 7 
9 9 , e 
1 0 3 , 0 
1 1 8 , 3 
9 7 , 5 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
UNTERNEHMFNSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 . 3 7 0 
6 8 8 
2 . 7 5 8 
2 4 . 9 
6 8 . 6 
1 2 . 4 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 ,7 
1 3 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
1 2 , 7 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
1 4 , 5 
2 0 , 1 
1 5 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
2 2 , 4 
1 9 , 5 
1 4 , β 
1 8 , 7 
8 , 7 9 
7 , 4 7 
7 , 6 7 
8 , 4 1 
. 
5 , 1 4 
5 , 6 6 
5 , 6 2 
6 , 7 6 
6 , 8 4 
6 , 4 7 
7 , 7 2 
2 5 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , 9 
2 4 , 2 
. 
2 0 , 7 
1 5 , 8 
1 7 , 5 
2 5 , 1 
2 4 , 1 
2 2 , 1 
2 8 , 4 
1 0 4 , 5 
8 8 , 8 
°1,2 
100,0 
. 9 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
6 8 , 6 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 9 
a 
9 7 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 7 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Η ^ ε 
I 1 
1 0 - 1 ° 1 
1 
2 . 0 6 2 
4 2 2 
2 . 4 8 4 
1 7 , 0 
8 1 , 4 
6 , 3 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 1 , 8 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
7 , 2 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
1 0 , 6 
9 , 3 
2 0 , 1 
3 5 , 9 
8 . 7 
8,° 
°,7 
2 6 , 7 
1 0 , 0 
9 , 1 
1 6 , 8 
3 , 4 0 
7 , 5 2 
7 , 4 4 
B , 2 2 
6 , 1 6 
6 , 1 6 
5 , 9 6 
6 , 0 0 
3 , 3 6 
7 , 1 4 
6 , 5 5 
7 , 3 5 
2 0 , 3 
1 5 , 3 
1 3 , 3 
2 0 , 4 
1 ° , 3 
1 9 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , 7 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 8 
1 0 2 , 2 
9 1 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 1 , 3 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 5 
9 6 , 6 
1 1 7 , 3 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 5 
9 9 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 5 
1 
> " 2 0 1 
1 
1 5 4 
3 3 
1 8 7 
1 7 , 6 
8 1 , 8 
6 , 5 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 4 
5 , 3 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
? , 3 
ce 
0 , 7 
1 , 5 
-
-0 , 9 
0 , 7 
? , 0 
0 , 6 
0 , 8 
! , 2 
3 , 5 0 
. . 8 , 3 6 
-
-. 
a 
8 , 5 0 
a 
6 , 8 0 
7 , 9 8 
1 5 , 9 
a 
. 1 6 , 6 
-
-. . 
1 5 , 9 
. 2 0 , 6 
1 9 , 7 
1 0 1 , 7 
. , 1 0 0 , 0 
--. • 
1 0 6 , 5 
. 3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
a 
a 
1 0 5 , 3 
-
-
a 
a 
1 0 1 , 2 
a 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 3 
TOTAL 1 
1 0 . 2 7 3 1 
4 . 5 1 4 | 
1 4 . 7 8 7 1 
3 0 , 5 1 
61 , 6 1 
1 1 , 9 1 
7 6 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
1 2 , Ρ 1 
8 5 , 5 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
1 2 , 2 1 
4 4 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 4 2 
7 , 4 1 
7 , 0 5 
7 , 9 4 
6 , 3 8 
5 , 2 7 
5 , 4 4 
5 , 4 3 
8 , 4 0 
5 , 7 2 
6 , 10 
7 , 17 
2 ? , 4 
2 4 , 0 
1 8 , 8 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
1 ° , 6 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 6 
2 7 , 8 
2 2 , 3 
2 7 , 8 
1 0 6 , 0 
9 3 , 3 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
9 7 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
9 3 , 7 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X E ! H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 
Η I 
F I 
τ ι 
F / T 1 
1 Η I 
2 1 
3 1 
Τ 
1 F I 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
! Η 
7 
3 
Τ 
1 Γ 
3 
3 
Γ 
1 Τ 
7 
3 
τ 
1 Η 
7 
3 
Γ 
1 Ε 
? 
3 
Τ 
! Τ 
7 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
7 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
Ι 1 Η 
2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
j Τ 
Ι 1 Τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 τ 
j 2 
Ι 3 
Ι r 
τ 
, 2 , 
NOMBREI 
Ι) 
1 
s 
τ 
F 
Ι 
Β 
υ 
' 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
η 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
τ 
C 
1 
Ε 
ε 
F 
Ι 
C 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ι D 
Ι Ι 
Ι C 
Ι Ε 
ι s 
Ρ 
F 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
F Ι 
ρ | 
Ε | 
F Ι 
Γ Ι 
Ι Ι 
Ε | 
S ι 
3 | 
4 Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
C | 
Η Ι 
0 Ι 
3 Ι 
! Α Ι 
ι ι ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
Ι S Ι 
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FLFISCHVERARB. IND. DE LA VIANDE 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / 412 
EMPLOYES 
νΕΡΤε ΐ ίυΝΟ NACH 3ROFSSF 3εΡ ΒετΡΙΕΒΕ REPARTITION PAP TAILLE DES FTABLISSFMENTS 
GESCW^CHT 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
ï 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
/τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
1 Α 
! Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 ι 
ι 
2 1 1 
1 8 7 
3 9 8 
4 7 , 0 
­
6 , 6 
1 5 , 6 
5 0 , 2 
1 2 , 3 
Ι 1 4 , 7 
1 4 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­1 , 1 
2 5 , 1 
7 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
3 , 5 
8 , 9 
3 8 , 4 
4 1 , 5 
7 , 9 
7 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
3 , 3 
·' 2 , 4 
2 , 5 
2 , 6 
3 , 5 
3 , 6 
2 , 6 
2 , 6 
_ 
­1 , 1 
2 , 9 
3 , 3 
­3 , 4 
_ 
3 , 1 
2 , 2 
2 , 6 
3 , 5 
3 , 5 
3 , 5 
2 , 6 
2 , 9 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
1 . 3 5 3 
9 6 0 
2 . 9 1 3 
3 3 , 0 
0 , 1 
6 , 0 
1 4 , 3 
6 9 , 0 
6 , ? 
4 , 7 
3 , 7 
0 . 5 
1 0 0 . 0 
­
1 . 8 
5 . 9 
3 1 , 5 
6 0 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 6 
1 1 , 5 
5 6 , 6 
2 4 , 1 
3 , 1 
2 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
2 7 , 9 
2 0 , 0 
3 1 , 6 
1 2 , 0 
9 , 4 
8 , 7 
2 5 , 6 
2 4 , 3 
­
6 3 , 0 
3 2 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 3 
7 7 , 3 
1 7 , 4 
5 , 3 
3 0 , 0 
2 1 . 4 
2 7 , 9 
1 5 , 3 
1 0 , 1 
9 , 4 
2 5 , 6 
2 1 , 5 
GROFSSF (BESCHAEFT IGTENZAHL) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
I 
2 . 1 6 4 
1 . 1 4 7 
3 . 3 1 1 
3 4 , 6 
3 , 1 
6 , 1 
1 4 , 4 
6 7 , 2 
7 , 0 
5 , 3 
4 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 , 5 
5 , 1 
3 0 , 4 
6 2 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 5 
1 1 , 2 
5 4 , 5 
2 6 , 2 
3 , 7 
3 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
3 1 , 3 
2 2 , 4 
3 4 , 1 
1 4 , 6 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
2 β , 2 
2 7 , 0 
­
6 3 , 0 
3 3 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 6 
7 7 , 8 
2 0 , 8 
5 , 3 
3 3 , 2 
2 3 , 6 
3 0 , 5 
1 8 , 5 
1 3 , 6 
1 2 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 5 
(NOMBRE PE 
I 
5 0 ­ 9 9 
9 20 
7 06 
1 . 6 2 6 
4 3 , 4 
3 , 2 
5 , 7 
2 4 , 1 
4 3 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
3 , 2 
1 0 3 , 0 
­
3 , 6 
5, 1 
41 , 1 
5 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 , 4 
1 5 , 9 
4 3 , e 
3 1 , 6 
8 , 1 
3 , 0 
0 , 1 
1 0 3 , 0 
5 , 3 
1 2 , 4 
1 5 , 9 
3 , 8 
1 3 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 4 
5 , 1 
U , 5 
­
1 4 , 8 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
1 0 , 3 
­1 2 , 8 
5 . 3 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 3 
5 , 1 
1 2 , 0 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 . 2 6 2 
1 . 1 1 0 
2 . 3 7 2 
4 6 , 3 
1 . 1 
5 , 7 
2 0 , 9 
3 9 , 2 
2 0 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
1 , 8 
3 1 , 9 
6 6 , 1 
­1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 2 , 3 
3 5 , 2 
4 1 , 8 
7 , 3 
t , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
1 7 , 2 
i e , 9 
1 1 , 3 
2 5 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
3 0 , 6 
1 5 , 7 
­
7 , 4 
1 1 , 4 
2 1 , 5 
2 0 , 1 
­2 0 , 1 
3 6 , β 
1 6 , 6 
ι β , ι 
1 4 , 1 
2 1 , 2 
1 9 , 3 
1 8 , 8 
3 0 , 8 
1 7 , 5 
DER β ε τ ρ ι ε β ε 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
2 . 1 0 8 
1 . 8 6 4 
3 . 9 9 2 
4 7 , 2 
Ο ,β 
5 , 5 
1 8 , 3 
4 8 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 8 
1 3 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 1 
2 , 5 
2 5 , 2 
7 2 , 2 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
I P , 9 
3 7 , 5 
4 1 , 0 
7 , ? 
7 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
2 7 , 7 
2 7 , 7 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
3 2 , 9 
3 3 , 0 
2 0 , 8 
2 6 , ? 
­
7 , 4 
2 7 , 4 
2 8 , 7 
3 7 , 3 
­3 4 , 2 
4 2 , 1 
2 6 , 5 
2 7 , 7 
2 5 , 4 
3 4 , 9 
3 2 , 5 
3 2 , 6 
3 0 , 8 
2 9 , 5 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 I > = 
I 
1 . 0 7 8 
5 0 6 
1 . 5 8 6 
3 2 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
1 4 , 5 
5 9 , 2 
1 3 , 7 
9 , 6 
9 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 4 
2 7 , 2 
7 0 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 8 
1 0 , 6 
4 8 , E 
3 1 , 8 
6 , 7 
6 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
6 , 7 
1 1 . 2 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
1 1 , 8 
1 2 , 1 
5 , 1 
1 3 , 4 
­
­6 , 9 
8 , 4 
9 , 8 
2 2 , 2 
9 , 2 
1 0 , 5 
6 , 3 
1 0 , 7 
1 3 , 1 
1 0 , 8 
1 1 , 9 
1 2 , 2 
5 , 1 
1 1 , 7 
I 
1 0 0 0 1 TOTAL 1 
8 . 3 2 5 
5 . 5 1 1 
1 3 . 5 3 7 
4 0 , 7 
0 , 5 
5 , 2 
1 7 , 4 
5 3 , 1 
1 2 , = 
11 , 0 
1 0 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
3 , ? 
2 9 , 9 
6 6 , 2 
0 , ? 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 3 
1 1 , 6 
4 3 , 7 
3 4 , 6 
6 , 5 
6 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
F 1 K0M6EEI 
Τ I 1 
E / T I Γ I 
ΙΑ Η I I 
16 I I I 
2 I 1 
3 1 | 
4 1 1 
5 1 S 1 
5Δ I | 
56 1 1 
τ I 1 
Ι τ I 
I A F I 1 
IB 1 1 
2 1 1 
3 1 F 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ I 1 
14 τ ι ι 
l b 1 1 
2 1 1 
? Ι E 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5F | υ I 
τ I 1 
ΙΑ Η I | 
l b Ι τ | 
2 1 1 
3 | | 
4 1 1 
5 I I I 
54 | | 
5B 1 1 
Τ 1 1 
1 0 1 
IA F | | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ΙΑ Τ I | 
I b i I 
ï ι χ 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ 1 | 
5B 1 | 
Τ I 1 
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(FORTSETZUNG) 
β. 3ΕΗΑείΤεΡ 
D8UTSCHLAND (BP) 
TAB. V / 412 I SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
' GF SC HL r v n ι 
Ι Ι Ε Ι 5 Τ υ Ν 3 5 0 - Ρ υ Ρ Ρ ε 
Ι Β 
Ι F 
Ι Τ 
Ι R 
1 A I 
1 G I 
I V κ 
Ι Α Ρ 
1 R E 
I l Ε ι 
1 4 E 
Ι τ τ 
I I 7 
Ι Ρ I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
' I 
Ι Ν 
1 n 
ι ζ 
Ι ε 
1 s 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
? | 
3 
4 1 
5 
5 Δ 
5B 1 
T 
1 Β 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
T 
I B 1 
2 1 
3 | 
4 
5 1 
5 A 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 B 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 8 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
,, 
2 . 1 5 9 
1 . 6 9 0 
. • . . 1 . 8 5 5 
-
. . 1 . 0 0 0 
-1 . 0 7 0 
. 
2 . 2 9 5 
1 . 6 3 2 
1 . 0 9 8 
. • • 1 . 5 6 7 
, 
1 4 , 2 
1 8 , 2 
. . . • 2 4 , 3 
-
. • 2 3 , 3 
-2 4 , 9 
β 
1 8 , 1 
1 9 , 7 
3 2 , 0 
. . . 3 4 , θ 
, 
1 2 7 , 2 
9 1 , 1 
. 
a 
. « 1 0 0 , 0 
_ 
. 
a 
9 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , 5 
1 0 4 , 1 
7 0 , 1 
. . . 1 0 0 , 3 
a 
1 0 3 , 5 
1 1 0 0 , 3 
1 . 
| . . 1 . 
9 9 , 9 
-
. , 9 6 , 5 
-9 1 . 0 
a 
1 0 2 , 6 
1 1 0 1 , 4 
9 7 , 9 
1 , 
1 · 
. 1 9 6 . 2 
1 
7 0 - 4 9 1 
1 
2 . 8 4 6 
2 . 2 5 1 
1 . 4 8 4 
» 1 . 4 3 9 
2 . 1 2 6 
2 . 1 6 9 
• 1 . 7 3 5 
. 
1 . 6 7 3 
1 . 3 3 7 
9 9 1 
. 1 . 2 3 2 
2 . 8 3 2 
2 . 1 6 4 
1 . 4 6 6 
1 . 3 8 5 
2 . 0 7 7 
2 . 1 1 0 
. 1 . 5 3 1 
1 6 , 4 
2 1 , 5 
2 8 , 0 
« 2 5 , 8 
2 0 , 7 
2 0 . 2 
. 3 4 , 8 
. 
1 2 , 2 
1 6 , 3 
2 2 . 3 
. 3 4 , 3 
1 7 , 7 
2 3 . 1 
2 7 , 2 
2 9 , 2 
2 2 , 5 
2 2 . 3 
. 3 7 , 7 
1 6 6 . 9 
1 3 2 , 3 
8 7 , 3 
• 8 4 , 4 
1 2 4 , 7 
1 2 7 , 2 
. 1 0 3 , 3 
a 
1 3 9 , 2 
1 1 1 , 2 
8 2 , 4 
a 
1 0 0 , 3 
1 7 9 , 1 
1 3 6 , 3 
9 2 , 7 
6 8 , 6 
1 3 1 , 4 
1 3 3 , 5 
a 
1 0 0 , 3 
9 6 , 0 
9 8 , 7 
8 8 , 1 
• 1 0 6 , 8 
1 0 3 . 1 
1 0 4 , 2 
. 9 1 , 8 
, 
9 0 , 9 
9 9 , 0 
9 5 , 7 
a 
1 0 2 , 2 
9 6 , 2 
9 6 , 8 
9 1 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
. 9 7 , 1 
GROFSSF ( Β Ε 5 Γ Η Α ε Ρ Τ ΐ α Ε Ν Ζ Α Η α 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
2 . 7 9 1 
2 . 2 6 3 
1 . 4 9 9 
1 . 4 5 1 
2 . 0 7 2 
2 . 1 0 2 
. 1 . 7 1 9 
a 
1 . 6 5 6 
1 . 3 3 9 
9 9 3 
. 1 . 1 8 0 
2 . 7 6 5 
2 . 1 7 7 
1 . 4 7 9 
1 . 0 8 7 
2 . 0 3 9 
2 . 0 6 3 
. i .seo 
1 6 , 2 
2 0 , 9 
2 7 , 5 
2 6 , ° 
1 ° , 1 
1 8 , 6 
. 3 3 , 9 
a 
1 3 , 0 
1 6 , 3 
2 2 , 5 
. 3 4 , 0 
1 ° , 0 
2 2 , 7 
2 6 , 8 
2 9 , 8 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
. 3 7 , 4 
162 , 4 
131 , 6 
8 7 , 2 
8 4 , 4 
1 2 0 . 5 
1 2 2 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 0 , ?. 
1 1 3 , 5 
84 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 2 
1 3 7 , 8 
9 3 , 6 
6 8 , 8 
1 2 9 , 1 
1 3 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 9 , 3 
8 9 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
. 9 2 , 5 
a 
9 0 , 0 
9 9 , 1 
9 5 , 8 
. 1 0 0 , 3 
9 4 , 6 
9 7 , 4 
9 1 , 9 
9 7 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
. 9 7 , 0 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
2 . 8 2 5 
2 . 1 0 3 
1 . 7 5 3 
1 . 4 2 9 
2 . 1 8 4 
2 . 1 9 3 
. 1 . 9 1 3 
. 
« 2 . 0 2 3 
1 . 3 8 2 
1 . 0 6 3 
-1 . 2 4 4 
2 . 7 7 3 
2 . 0 9 4 
1 . 6 1 6 
1 . 1 7 6 
2 . 184 
2 . 1 9 3 
. 1 . 6 6 2 
2 C 2 
2 1 . 6 
2 5 , 6 
2 5 , 7 
2 0 , 3 
20, 1 
. 2 9 , 2 
. 
» 2 6 , 0 
2 6 , 1 
2 2 , 3 
-3 1 , 7 
2 1 , 0 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 6 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
. 3 6 , 0 
1 4 1 , 7 
1 0 9 , 9 
9 1 , 6 
7 4 , 7 
1 1 4 , 2 
1 1 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
« 1 6 2 , 6 
1 1 1 , 1 
8 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 6 6 , 8 
1 2 6 , 0 
9 7 , 2 
7 0 , 9 
1 3 1 , 4 
1 3 1 , 9 
• 1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 2 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 3 
. 1 0 3 , 0 
a 
• 1 0 9 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
-1 0 5 , 8 
9 4 , 2 
9 3 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 6 
a 
1 0 2 , 0 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 1 8 2 
2 . 3 7 2 
1 . 7 9 1 
1 . 3 3 0 
2 . 0 7 1 
2 . 1 0 2 
. 1 . 9 4 5 
a 
1 . 8 9 9 
1 . 3 2 9 
1 . 0 2 1 
-1 . 1 3 7 
3 . 1 6 8 
2 . 3 3 Θ 
1 . 6 2 7 
1 . 1 1 2 
2 . 0 7 1 
2 . 1 0 2 
. 1 . 6 1 0 
2 2 , 9 
1 5 , 2 
2 7 , 5 
2 4 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 4 
. 3 3 , e 
. 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
2 5 , 4 
-2 5 , 0 
2 2 , 9 
2 0 , 0 
2 9 . 7 
2 6 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 4 
a 
4 2 , 0 
1 6 3 , 6 
1 2 2 , 0 
9 2 , 1 
6 8 , 4 
1 C 6 . 5 
1 0 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 7 , 0 
1 1 6 , 9 
6 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
I 9 f , e 
1 4 5 , 2 
1 0 1 , 1 
6 9 , 1 
1 2 8 , 6 
1 3 0 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
. 1 0 4 , 7 
1 0 3 . 2 
9 8 . 4 
9 8 , 6 
-9 6 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
. 9 8 , 8 
OFR BETRIEBE 
ETABLI 5 5 ε I^NTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 
2 . 9 3 1 
2 . 3 2 1 
1 . 7 9 0 
1 . 3 1 0 
2 . 0 2 9 
2 . 0 4 8 
. 1 . 9 2 3 
1 . 8 3 3 
1 . 3 2 9 
1 . 0 5 6 
-1 . 1 6 9 
2 . 9 2 7 
2 . 2 7 2 
1 . 6 6 0 
! . ! 14 
2 . 0 2 9 
2 . 0 4 8 
, 1 . 6 3 0 
2 0 , 8 
2 3 , 6 
2 0 , 5 
2 3 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
. 2 8 , ° 
. 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 1 , 2 
-2 6 , 2 
2 0 , 6 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
. ? 6 , 5 
1 5 2 , 4 
1 2 0 , 7 
9 3 , 1 
6 8 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 6 , 8 
1 1 3 , 7 
9 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 7 9 , 6 
1 3 9 , 4 
1 0 1 , 6 
6 8 , 3 
1 7 4 , 5 
1 2 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 2 
9 7 , 3 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
. 1 0 3 , 5 
a 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
1 0 1 , 9 
-9 9 , 4 
9 9 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 1 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
9 8 . 7 
a 
1 0 0 . 1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 > -
1 
3 . 5 2 0 
2 . 4 1 5 
1 . 7 8 4 
1 . 3 1 5 
2 . 1 2 2 
2 . 1 3 7 
, , 1 . 8 8 9 
_ 
. a 
1 . 4 1 2 
1 . 0 4 4 
a « 
1 . 1 8 6 
3 . 5 2 0 
2 . 4 0 4 
1 . 7 2 8 
1 . 1 4 0 
2 . 1 1 3 
2 . 1 2 7 
. , 1 . 7 0 2 
1 5 , 3 
1 9 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
a « 
3 0 , 6 
_ 
, 1 7 , 7 
1 8 , 0 
a 
2 6 , 7 
1 5 , 3 
1 9 , 1 
2 4 , 3 
2 3 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 8 
. 3 5 , 7 
1 8 6 , 3 
1 2 7 , 8 
9 4 , 4 
6 9 , 6 
1 1 2 , 3 
1 1 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 9 , 1 
8 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 0 6 , 8 
1 4 1 , 2 
1 0 1 , 5 
6 7 , 0 
1 2 4 , 1 
1 2 5 . 0 
a 
1 0 0 . 0 
1 1 8 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 9 
9 7 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 6 
. 1 0 1 , 7 
-
a 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 8 
a 
1 0 0 , 9 
1 1 9 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
, 1 0 4 , 5 
1 1 
1 0 0 0 1 TOTAL 1 
1 1 
2 . 9 6 6 
2 . 2 8 0 1 
1 . 6 8 5 1 
1 . 3 4 7 1 
2 . 0 6 3 1 
2 . 0 8 2 1 
1 . 6 5 9 1 
1 . 8 5 8 1 
| 
1 . 8 4 1 1 
1 . 3 5 1 1 
1 . 0 3 6 
. | 1 . 1 7 6 
2 . 9 4 4 1 
2 . 2 3 6 1 
1 . 6 1 0 1 
1 . 1 2 1 
2 . 0 5 8 1 
2 . 0 7 5 1 
1 . 6 5 9 
1 . 6 2 9 1 
2 1 , 2 1 
2 1 , 7 
2 5 , 7 | 
2 4 , ί 1 
1 8 , P 
1 8 , ? 1 
1 5 , 2 
3 1 , 5 
a 
2 1 . 3 
2 0 , 5 
2 2 , 2 
a 
2 9 , 4 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
2 6 , 5 
2 6 , 4 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
3 7 , 4 
1 5 9 , 6 
1 2 2 , 7 
9 0 , 7 
7 2 , 5 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
, , 
1 5 6 , 5 
1 1 4 , 9 
es, i 
, . 1 0 0 , 0 
l e o , ? 
1 3 7 , 3 
4 8 , 8 
6 8 , 9 
1 2 6 , ? 
1 2 7 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I C I , 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
I P 
2 
? 
4 
5 
5A ' 
5 6 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5 6 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
l f 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 6 
T 
l f 
2 
7 
4 
5 
5 A 
5 F 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5 F 
T 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
5 A 
Ι 5B 
T 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I T 
1 16 
! 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
1 T 
H 1 1 
1 M 1 
1 P 1 
Ι Ν 1 
F 1 1 
1 T 1 
1 A 1 
τ I 1 
Ι Ν 1 
Ι τ 1 
H 1 1 
ι t P I 
Ι Γ F l 
I F V i 
F 1 F A | 
I l R I 
l e i l 
l i A I 
τ I 1 
I E T I 
I N i l 
I T n i 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
/ 1 1 
Τ I 1 
1 S I 
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F L E I S C H V E R A R B . I N D . DE LA VIANOF 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. VI / 4 1 2 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAJ A G E 
A. PERSONAL 
Ο Ε 5 ^ ί ε 3 Η Τ 
LEISTUNGSGRUPPE 
Δ L Τ >.: R (ZAHL DEF VOLLFNOFTFN L F B F N S J A H R E I 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUFS) 
2 1 - 2 4 I 
1 
25 ¿9 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
F 
ΐ 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Γ 
Ε / Τ 
Μ 14 
I B 
7. 
5 
5 4 
5Β 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ 1Δ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
:Β7 
7 1 1 
" 9 6 
7 9 . 2 
_ 
-1 . 1 
4 4 , 9 
5 4 , 0 
---1 0 0 , 3 
---1 1 , 5 
8 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 2 
1 8 , 5 
6 1 , 3 
-_ τ 
1 0 0 , 3 . 
| -
-0 , 1 
• 2 , 0 
9 . 6 
--2 , 3 
-' 
--
5 , 3 
1 7 , 2 ' 
' 1 2 , 9 
_ 
r 
0 , 1 
2 , 8 
1 5 , 6 
-- . -6 , 6 
7 3 4 
89 8 
1 . 5 3 2 
5 5 . 0 
_ 
0 , 5 
3 , 3 
6 8 , 1 
2 7 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
3 ,? 
1 0 0 , 7 
--
C 3 . 9 
7 4 , Ι 
-1 0 0 , 3 
0 , 2 
2 , 1 
4 3 , 8 
5 3 , 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
_ 
1 , 3 
1 . 6 
1 1 . 7 
1 9 , 7 
0 , 5 
0 , 2 
5 , 1 
3 , 1 
. 
-6 , 9 
1 3 , 3 
1 8 , 4 
1 6 , 3 
-
0 , 9 
2 , 2 
1 2 , 1 
1 8 , 7 
0 , 4 
0 , 2 
5 . 1 
1 2 . 1 
1 . 2 5 9 
7 3 1 
1 . 9 9 0 
? 6 , 7 
0 . 2 
Ε , 6 
11 , 0 
71 , 2 
8 , 9 
3 . 3 
2 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
--:- , β 
3 0 , 9 
65 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 5 
8 , ? 
5 6 , 4 
2 9 , 6 
2 , 1 
1 , 7 
0 , 4 
:οο,ο 
5 , 3 
1 6 , 7 
9,° 
21 , 0 
1 0 , 8 
4 , 6 
3 , 9 
2 0 , 5 
1 5 , 7 
-1 6 , 0 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
5 , 3 
15 , 7 
1 0 , 6 
1 9 , 0 
1 2 , 6 
4 , 6 
3 , 9 
2 0 , 5 
1 4 , 7 
Ι ι 
Ι ( 2 1 - 2 9 ) Ι 
Ι Ι 
1 . 9 9 3 
1 . 6 2 9 
3 . 6 2 2 
3 , 1 
3 , 7 
6 , 0 
7 0 , 0 
1 5 , 9 
2 , 3 
1, 8 
3 , 5 
. 0 0 , 0 
-', 5 
27 , 1 
7 0 , 5 
1 0 3 , 0 
7 , 1 
' , Ο 
5 , 5 
5 0 , 7 
4 0 , 4 
1, 2 
1 , 0 
0 , 3 
: 0 0 , 0 
5 , ' 
1 7 , 7 
1 1 , 5 
3 2 , 8 
3 0 , 6 
5 , 1 
4 , 2 
2 5 , 6 
2 4 , 8 
2 2 , 9 
2 6 , 7 
3 1 , 4 
2 9 , 6 
5 , 3 
1 6 , 6 
1 2 , 7 
3 1 , 1 
3 1 , 3 
5, 1 
4 , 1 
2 5 , 6 
2 6 , 8 
Ι 
3 0 - 4 4 Ι 
3 . 4 6 8 
1 . 8 3 1 
5 . 2 9 9 
Ι ι 
4 5 - 5 4 Ι > = 55 Ι > = 2 1 I TOTAL 
Ο, 5 
5 , 9 
2 0 , 2 
5 1 , 6 
8 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 1 
3 3 , 2 
6 2 , 3 
1 0 0 , 3 
Ο, 3 
4 , 1 
1 4 , 6 
4 5 , 3 
2 7 , 3 
8 , 4 
8 , ? 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
4 8 , 7 
5 0 , 2 
4 2 , 0 
2 9 , 9 
5 0 , 7 
5 1 , 4 
? 5 , 9 
43 , .? 
4 8 , 1 
4 2 , 9 
3 6 , 9 
3 1 , 1 
3 3 , 2 
4 7 , 4 
4 8 , 7 
4 9 , 4 
4 0 , 6 
3 0 , 8 
5 0 , 2 
5 0 , 8 
3 5 , 9 
3 9 , 1 
1 .434 
9 2 7 
2 . 3 6 1 
944 
4 1 3 
1 . 3 5 7 
7 . 8 3 9 
4 . 8 0 0 
1 2 . 6 3 9 
9 . 3 2 5 
5 . 5 1 1 
1 3 . 5 7 7 
1.0 
7 , 5 
2 2 , 3 
4 0 , 7 
1 1 , 8 
1 6 , 7 
1 5 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
4 , 1 
4 0 , 0 
5 4 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 3 
1 5 , 2 
4 0 , 4 
2 β , 4 
1 0 , 4 
9 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
? 6 , 8 
2 5 , 8 
2 3 , 0 
1 3 , 7 
! 6 , 4 
2 7 , 2 
2 6 , 9 
3 3 , 3 
1 7 , 9 
5 7 , 0 
2 1 , 7 
2 2 , 5 
1 3 , 7 
6 6 , 7 
1 6 , 8 
3 6 , 8 
2 6 , 5 
2 2 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
2 7 , 6 
2 7 , 3 
3 3 , 3 
1 7 , 4 
0 , 4 
3 , 5 
2 2 , 5 
4 3 , 1 
1 4 , 6 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 ,0 
5 , 3 
3 5 , 6 
5 7 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 ,7 
2 , 7 
1 7 , 2 
4 0 , 8 
2 7 , 6 
1 1 , 3 
1 1 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
7 , 9 
1 5 , 2 
9 , 6 
1 3 , 4 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
^ , 1 
1 1 , 8 
, 4 , 8 
1 2 , 6 
8 , 9 
6 , 5 
7 3 , 3 
7 , 5 
1 0 , 5 
8 , 3 
1 4 , 9 
9 , 4 
8 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
5 , 1 
1 0 , 0 
0 , 5 
5 , 3 
1 7 , 8 
5 3 , 3 
11 , 9 
1 1 , 3 
1 0 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 6 
3 2 , 6 
6 3 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 5 
1 2 , 4 
4 5 , 4 
3 1 , 3 
7 , 0 
6 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 7 , 2 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
0 , 5 
5 , 2 
1 7 , 4 
5 3 , 1 
1 2 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
Ο, '.· 
3 , 2 
2 9 , 9 
6 6 , 2 
Ο,? 
1 0 0 , 0 
Ο , ' 
? , 3 
1 1 , 6 
4 3 , 7 
3 4 , 6 
6 , 6 
6 , 3 
Ο, 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFX-
QUAI m c A T I O N 
ΊΑ 
L " 
2 
5 
5 A 
5B 
1Δ 
IP 
2 
3 
4 
5 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
14 
IP 
56 
Τ 
14 
lb 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
488 
(FORTSETZUNG! 
Β. βΕΗΑΕίΤε3 
0ευΤ50ΗίΑΝ0 (BR) 
TAB. VI / 412 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE SCHL c . T i 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι F 
Ι Τ 
ι ρ 
1 A 
I 3 
I ν κ 
1 A 0 
I P F 
I I E 
1 A F 
ί τ ι 
ι ι z 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
ι ι 
I Ν 
I O 
1 I 
Ι Ζ 
| E 
1 S 
M 
F 
Τ 
M 
ε 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
? 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I 
< 21 1 
1 
_ 
. 1 . 1 4 2 
9 3 5 
---1 . 0 4 1 
-
-1 . 0 7 8 
8 5 5 
- 3 8 2 
-
. 1 . 1 1 0 
8 6 7 
--- 9 1 6 
. 8 , 4 
2 3 , 2 
---2 2 , 3 
-
-1 5 , 3 
2 2 , 7 
-2 3 , 1 
-
a 
1 2 , 4 
2 3 , 0 
---2 4 , 0 
-
. 1 0 9 , 7 
8 9 , 8 
---1 0 0 , 0 
-
-1 2 2 , 2 
9 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 2 1 , 2 
9 4 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
a 
6 7 , 8 
6 9 , 4 
---5 6 , 0 
-
-7 9 , 8 
8 2 , 5 
-7 5 , 0 
-
a 
6 8 , 9 
7 7 , 3 
---1 5 6 , 2 
I 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 1 . 2 9 8 
1 . 2 1 6 
. . . 1 . 2 9 3 
. 
. 1 . 2 4 6 
1 . 0 4 2 
-1 . 1 0 2 
a 
• 1 . 7 1 6 
1 . 2 9 4 
1 . 0 8 5 
. . . 1 . 1 9 2 
. 2 3 , 5 
2 0 , 5 
. . . 2 3 , 6 
-
. 1 4 , 9 
1 9 , 4 
-2 1 , 3 
a 
• 1 9 , 3 
21 , 6 
2 1 , 0 
. . . 2 4 , 1 
. 
. 1 0 3 , 4 
9 4 , 0 
a 
a 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 3 , 1 
9 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 4 , 0 
1 0 7 , 7 
9 1 , 0 
a 
. 
a 
1 0 0 , 3 
. 
a 
7 7 , 0 
9 0 , 3 
. . 
a 
6 9 , 6 
-
a 
9 2 , 2 
1 0 0 , 6 
-9 3 , 7 
a 
» 7 6 , 7 
7 9 , 8 
9 6 , 8 
. 
a 
a 
7 3 , 2 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
2 . 1 7 1 
1 . 6 0 6 
1 . 3 7 2 
1 . 9 5 3 
2 . 0 5 8 
. 1 . 7 3 7 
_ 
1 . 7 2 0 
1 . 3 2 4 
1 . 1 1 8 
-1 . 2 0 7 
a 
2 . 1 0 9 
l . 5 6 6 
1 . 1 8 3 
1 . 9 5 3 
2 . 0 5 8 
. 1 . 5 8 7 
1 9 , 5 
2 7 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
• 3 2 , 5 
. 
1 8 , 8 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
-2 1 , 0 
. 2 0 , 8 
2 7 , 6 
1 9 , 8 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
. 3 4 , 7 
1 2 5 , 0 
9 2 , 5 
7 9 , 0 
1 1 2 , 4 
1 1 8 . 5 
a 
1 0 0 . 0 
-
1 4 2 , 5 
1 0 9 , 7 
9 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 9 
9 8 , 7 
7 4 , 5 
1 2 3 , 1 
1 2 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 5 , 2 
9 5 , 3 
1 0 1 , 9 
9 4 , 7 
9 8 , 8 
. 9 3 , 5 
_ 
9 3 , 4 
9 8 , 0 
1 0 7 , 9 
-1 0 2 , 6 
. 
9 4 , 3 
9 7 , 3 
1 0 5 , 5 
9 4 , 9 
9 9 , 1 
a 
9 7 , 4 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
a 
2 . 1 1 3 
1 . 4 9 5 
1 . 2 7 3 
1 . 9 0 3 
2 . 0 1 5 
. 1 . 5 7 4 
-
1 . 7 1 9 
1 . 2 8 0 
1 . 0 6 9 
-1 . 1 4 2 
a 
2 . 0 4 4 
1 . 4 5 3 
1 . 1 2 0 
1 . 9 0 3 
2 . 0 1 5 
a 
1 . 4 0 3 
2 0 , 6 
2 3 , 5 
2 0 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 2 
. 3 3 , 7 
-
2 1 , 1 
1 6 , 4 
1 8 , 7 
-2 1 , 7 
. 2 1 , 9 
2 7 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
1 9 , 2 
. 3 4 , 9 
1 3 4 , 2 
9 5 , 0 
8 0 , 9 
1 2 0 , 9 
1 2 8 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
1 5 0 , 5 
1 1 2 , 1 
9 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
a 
1 4 5 , 7 
1 0 3 , 6 
7 9 , 8 
1 3 5 , 6 
1 4 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 7 
8 8 , 7 
9 4 , 5 
9 2 , 2 
9 6 , 8 
. 8 4 , 7 
-
9 3 , 4 
9 4 , 7 
1 0 3 , 2 
-9 7 , 1 
. 
9 1 , 4 
9 0 , 2 
9 9 , 9 
9 2 , 5 
9 7 , 1 
a 
8 6 , 1 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν LEBENSJAHR8) 
ANNEES REVOLUFS) 
1 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
2 . 9 3 9 
2 . 2 8 2 
1 . 3 30 
1 . 5 40 
2 . 0 8 0 
2 . 0 8 7 
, 1 . 9 9 6 
a 
1 . 8 0 8 
1 . 3 7 6 
1 . 1 2 0 
-1 . 2 7 3 
2 . 9 2 2 
2 . 2 4 5 
1 . 7 4 8 
1 . 2 5 7 
2 . 0 80 
2 . 0 8 7 
. 1 . 8 2 6 
1 9 , 2 
2 2 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
. 2 6 , 2 
a 
2 2 , 3 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
-2 7 , 7 
1 9 , 9 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
2 5 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
a 
3 1 , 6 
1 4 7 , 2 
1 1 4 , 3 
9 1 , 7 
7 7 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 2 , 0 
1 0 8 , 1 
8 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 6 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 5 , 7 
6 8 , 8 
1 1 3 , 9 
1 1 4 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 8 , 6 
1 1 4 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 2 
. 1 0 7 , 4 
a 
9 8 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 8 , 1 
-1 0 8 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 8 , 6 
1 1 2 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
. 1 1 2 , 1 
| 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 9 4 6 
2 . 4 7 3 
1 . 8 4 6 
1 . 4 1 8 
2 . 0 9 9 
2 . 1 3 0 
. 2 . 0 6 7 
. 
1 . 8 8 7 
1 . 4 0 3 
1 . 1 0 9 
a 
1 . 3 1 4 
2 . 9 3 3 
2 . 4 1 3 
1 . 6 9 7 
1 . 2 1 2 
2 . 0 9 2 
2 . 1 2 1 
. 1 . 8 2 5 
2 5 , 1 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
1 8 , 5 
1 7 , 7 
1 6 , 8 
. 2 8 , 9 
. 
2 0 , 4 
1 8 , 6 
2 1 . 7 
. 2 8 , 7 
2 4 , 2 
2 0 , 7 
2 4 , 9 
2 3 , 8 
1 7 , 8 
1 6 , 9 
a 
3 5 , 2 
1 4 2 , 5 
1 1 9 , 6 
8 9 , 3 
6 8 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 3 , 6 
1 0 6 , 8 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 7 
1 3 2 , 2 
9 3 , 0 
6 6 , 4 
1 1 4 , 6 
1 1 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 8 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 3 
a 
1 1 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 0 
. 1 1 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 . 2 
. 1 1 2 . 0 
> - 55 
» 2 . 9 7 5 
2 . 1 0 5 
1 . 5 8 1 
1 . 3 3 4 
2 . 0 0 2 
2 . 0 0 8 
. 1 . 7 9 8 
. 
. 1 . 5 1 9 
1 . 0 9 4 
. 1 . 3 6 3 
• 2 . 8 6 9 
2 . 0 9 9 
1 . 5 6 6 
1 . 2 0 0 
1 . 9 8 3 
1 . 9 8 9 
« 1 . 6 9 1 
• 3 3 , 1 
1 8 , 2 
2 4 , 8 
2 3 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
. 3 1 , 0 
a 
. 2 4 , 8 
1 5 , 8 
. 3 0 , 0 
• 3 4 , 1 
1 7 , 8 
2 4 , 8 
2 3 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 6 
. 3 2 , 9 
• 1 6 5 , 5 
1 1 7 , 1 
8 7 , 9 
7 4 , 2 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 1 , 4 
8 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 1 6 9 , 7 
1 2 4 , 1 
9 2 , 6 
7 1 , 0 
1 1 7 , 3 
1 1 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 3 
9 2 , 3 
9 3 , 8 
9 9 , 0 
9 7 , 0 
9 6 , 4 
, 9 6 , 8 
a 
. 1 1 2 , 4 
1 0 5 , 6 
. 1 1 5 , 9 
» 9 7 , 5 
9 3 , 9 
9 7 , 3 
1 0 7 , 0 
9 6 , 4 
9 5 , 8 
a 
1 0 3 , 8 
| 
> - 2 1 1 
1 
2 . 9 6 6 
2 . 2 8 0 
1 . 6 9 7 
1 . 3 9 6 
2 . 0 6 3 
2 . 0 8 2 
1 . 6 5 9 
1 . 8 7 8 
a 
1 . 8 4 1 
1 . 3 7 0 
1 . 0 9 2 
a 
1 . 2 3 8 
2 . 9 4 4 
2 . 2 3 6 
1 . 6 2 5 
1 . 1 8 5 
2 . 0 5 8 
2 . 0 7 6 
1 . 6 5 9 
1 . 6 Θ 6 
2 1 , 2 
2 1 , 7 
2 5 , 3 
2 2 , 0 
1 8 , 8 
1 8 , 3 
1 5 , 2 
3 0 , 7 
a 
2 1 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
. 2 7 , 2 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
2 6 , 0 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
3 5 , 2 
1 5 7 , 9 
1 2 1 , 4 
9 0 , 4 
7 4 , 3 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 9 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 7 
1 1 0 , 7 
8 8 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 6 
1 3 2 , 6 
9 6 , 4 
7 0 , 3 
1 2 2 , 1 
1 2 3 , 1 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 4 
. 1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
TOTAL 
2 . 9 6 6 
2 . 2 8 0 
1 . 6 8 5 
1 . 3 4 7 1 
2 . 0 6 3 
2 . 0 8 2 
1 . 6 5 9 
1 . 8 5 8 
. 
1 . 8 4 1 
1 . 3 5 1 
1 . 0 3 6 
. 1 . 1 7 6 
2 . 9 4 4 
2 . 2 3 6 
1 . 6 1 0 
1 . 1 2 1 
2 . 3 5 3 
2 . 0 7 6 
1 . 6 5 9 
1 . 6 2 9 
2 1 , 2 
2 1 , 7 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
1 8 , 8 1 
1 8 , 3 
1 5 , 2 
3 1 , 5 
a 
2 1 , 0 
2 0 . 5 
2 2 , 2 
. 2 9 , 4 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
2 6 , 5 
2 6 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
3 7 , 4 
1 5 9 , 6 
1 2 2 , 7 
9 0 , 7 
7 2 , 5 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 6 , 5 
1 1 4 , 9 
8 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 8 0 , 7 
1 3 7 , 3 
9 8 , 8 
6 8 , 8 
1 2 6 , 3 
1 2 7 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
SE> 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
SB 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
■ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C 0 Ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
0 Ι 
ι ι 
c ι 
Ε Ι 
s ι 
ι ι 
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FLEISCHVERARB. IND. DE LA VIANOE 
ANGESTELLTF D8UTSCHLAND (BP) 
TAB. V I I / 412 
VεRTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυοεΗΟΕΡΙΟκεΐ Τ 
(ALLE ALTERSGRUPPεN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝαΕΝΝεΤΕ PANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. ε ε ρ ε α ί Ρ ΐ 
GFSCHL8CHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
E 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 4 5 7 
1 . 9 7 8 
4 . 4 3 5 
4 4 . 6 
0 , 2 
2 , 0 
9 , 1 
6 5 , 9 
1 8 , 4 
4 , 5 
3 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , 3 
2 0 , 1 
7 8 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
5 , 6 
4 5 , 5 
4 5 , 1 
2 . 6 
2 . 2 
0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 7 
1 6 , 1 
3 8 , 0 
4 3 , 7 
1 2 , 6 
1 1 . 3 
4 1 , 0 
3 0 , 6 
_ 
7 , 4 
1 4 , 9 
2 4 , 1 
4 2 , 4 
3 3 , 3 
3 5 , 9 
1 0 , 5 
1 1 , 4 
1 5 , 9 
3 4 , 1 
4 2 , 7 
1 2 , 8 
1 1 , 5 
4 1 , 0 
3 2 , e 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε$ 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 9 1 7 
1 . 5 3 7 
3 . 4 5 4 
4 4 , 5 
0 , 7 
7 , 0 
1 6 , 3 
5 2 , 5 
1 5 , 2 
8 , 2 
6 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
2 , 3 
2 7 , 5 
7 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 0 
1 0 , 1 
4 1 , 4 
3 9 , 6 
4 , 6 
4 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 8 
3 2 , 2 
2 2 , 4 
2 3 , 6 
2 6 , 3 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
1 0 , 3 
2 3 , 9 
_ 
7 , 4 
2 0 , 6 
2 5 , 7 
2 9 , 5 
-2 7 , 9 
3 6 , 8 
3 0 , 7 
2 2 , 2 
2 4 , 2 
2 9 , 2 
1 7 , 7 
1 8 , 1 
1 0 , 3 
2 5 , 5 
υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5Ζί 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 4 2 7 
9 4 5 
2 . 3 7 2 
3 9 , 8 
0 , 4 
5 , 0 
1 9 , 6 
5 5 , 7 
1 0 , 4 
6 , 8 
6 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
3 , 4 
3 4 , 6 
6 0 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 5 
1 3 , 2 
4 7 , 3 
3 0 , 5 
5 , 3 
5 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 7 , 2 
2 0 , 1 
1 8 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
-
4 0 , 7 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
1 5 , 7 
-1 7 , 1 
1 5 , 8 
1 8 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 4 
1 7 , 5 
s e H o ε R I G < E I τ I N JAHReN 
3ANS L E N T R 8 P R ^ 
10 - 19 
1 . 4 9 5 
8 8 0 
2 . 3 7 5 
3 7 , 1 
0 , 3 
8 , 0 
2 1 , 3 
4 3 , 9 
7 , 5 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
6 , ? 
4 7 , 2 
4 5 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 1 
1 5 , 7 
4 5 , 1 
2 1 , 6 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
2 8 , 4 
2 2 , 8 
1 5 , 4 
1 0 , 8 
3 2 , 4 
3 2 , 4 
3 3 , 3 
1 8 , 6 
-
7 , 4 
3 1 , 4 
2 5 , 2 
1 1 , 0 
6 6 , 7 
1 6 , 0 
1 0 , 5 
2 7 , 1 
2 3 , 3 
1 8 , 1 
1 1 , 0 
3 2 , 8 
. 3 2 , 7 
3 3 , 3 
1 7 , 5 
1 
1 > = 20 
1 
7 3 0 
171 
9 0 1 
1 9 , 0 
1 , 4 
6 , 0 
3 5 , 6 
2 5 , 3 
4 , 1 
2 7 , 5 
2 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 8 
1 5 , 2 
5 0 , 3 
2 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
6 , 0 
3 1 , 7 
3 0 , 1 
6 , 8 
2 2 , 3 
2 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
1 0 , 5 
1 8 , 7 
4 , 3 
2 , 9 
2 2 , 8 
2 3 , 8 
-9 , 1 
-
3 7 , 0 
1 4 , 9 
5 , 2 
1 , 3 
-3 , 1 
2 6 , 3 
1 2 , 1 
ie,2 
4 , 6 
1 , 7 
2 2 , 6 
2 3 , 6 
-6 , 7 
1 TOTAL 
8 . 0 2 6 
5 . 5 1 1 
1 3 . 5 3 7 
4 0 , 7 
0 , 5 
5 , 2 
1 7 , 4 
5 3 , 1 
1 2 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
3 , 2 
2 9 , 9 
6 6 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 3 
11 , 6 
4 3 , 7 
3 4 , 6 
6 , 6 
6 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F/T 
Ι Α Η 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
C Ι 
ι ι 
s ι 
γ ι 
ρ ι 
6 ι 
υ ι 
τ ι 
Ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSFTZUNG) 
Β. GFHA8LTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I / 412 (SUITE) 
8 . ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤβ 
1 GE S>-ni_ c . 3 , 
ILEISTUNGSGRUPP8 
I β 
ι ε 
Ι τ 
Ι Ρ 
I A 
1 G 
I V 
1 4 
1 R 
1 I 
1 4 
Ι τ 
1 ! 
1 0 
I Ν 
1 s 
I 
I Ν 
ι ο 
1 I 
I Ζ 
1 E 
ι s 
κ 
0 
E 
ε 
E 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 1 
3 
4 1 
5 
54 1 
5 9 | 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5 4 
53 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
I 
< 2 1 
1 
• 2 . 6 0 2 
2 . 1 4 7 
1 . 5 0 6 
1 . 3 3 4 
1 . 9 6 0 
2 . 0 2 5 
. 1 . 5 7 9 
a 
. 1 . 2 5 8 
9 9 0 
. 1 . 0 6 0 
• 2 . 5 8 2 
2 . 1 1 5 
1 . 4 6 7 
1 . 0 8 5 
1 . 9 3 6 
1 . 9 9 6 
. 1 . 3 8 7 
• 2 8 . 6 
2 1 , 2 
2 8 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
2 1 . 5 
. 3 1 , 8 
. 
. 2 0 , 5 
? 4 , 4 
, 2 6 , 7 
• 2 8 , 5 
2 1 , 6 
2 8 , 5 
2 7 , 9 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
. 3 6 , 1 
« 1 5 4 , 8 
1 3 6 , 0 
9 5 . 4 
3 4 , 5 
1 2 4 , 1 
1 2 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
1 1 8 , 7 
9 3 , 4 
. 1 0 0 . 0 
• 1 8 6 . 2 
1 5 2 , 5 
1 0 5 . 8 
I 7 B , 2 
1 3 9 , 6 
1 4 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
« 8 7 , 7 
3 4 , 2 
8 9 , 4 
9 9 , 0 
9 5 , 0 
9 7 . 3 
, 8 5 , 0 
. 
. 9 3 , 1 
9 5 , 6 
a 
9 0 , 1 
« 8 7 , 7 
9 4 , 6 
9 1 , 1 
9 6 , 8 
1 9 4 , 1 
1 9 6 , 1 
a 
1 8 5 , 1 
DAUER DER 
ΑΝΝεε5 
ι 
2 - 4 I 
1 
2 . 9 9 8 
2 . 2 4 8 
1 . 7 8 1 
1 . 3 2 3 
2 . 0 6 8 
2 . 0 8 0 
. 1 . 8 9 9 
a 
• 1 . 8 1 3 
1 . 2 8 9 
1 . 0 3 7 
-1 . 1 2 5 
2 . 9 8 9 
2 . 2 2 1 
1 . 6 7 1 
1 . 1 1 5 
2 . 0 6 8 
2 . 0 8 0 
. 1 . 6 2 3 
1 7 , 1 
2 1 , 5 
2 3 , 7 
2 8 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
. 3 0 , 9 
a 
« 2 4 , 1 
1 6 , 8 
2 1 , 2 
-2 4 , 5 
1 7 , 1 
2 2 , 1 
2 6 , 2 
2 7 , 1 
1 6 . 9 
1 6 , 7 
. 3 8 , 3 
1 5 7 , 9 
1 1 8 . 4 
9 3 . 8 
6 5 , 7 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 1 , 2 
1 1 4 , 6 
9 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 8 4 , 2 
1 3 6 , 8 
1 0 3 , 0 
6 8 , 7 
1 2 7 , 4 
1 2 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 8 , 6 
1 0 5 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 2 
9 9 , 9 
. 1 0 2 , 2 
. 
• 9 8 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 1 
-9 5 , 7 
1 0 1 , 5 
9 9 , 3 
1 0 3 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
. 9 9 , 6 
UNT6RN8HHENSZUGEHOERΙβκε IT 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 1 4 3 
2 . 2 3 3 
1 . 8 1 3 
1 . 3 4 2 
2 . 0 4 9 
2 . 0 7 4 
a 
1 . 9 3 5 
a 
• 1 . 9 1 1 
1 . 3 7 7 
1 . 0 4 9 
-1 . 2 2 7 
3 . 0 6 5 
2 . 2 0 0 
1 . 7 1 0 
1 . 1 2 ? 
2 . 0 4 9 
2 . 0 7 4 
. 1 . 7 0 0 
1 7 , 9 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
2 6 , θ 
2 0 , 9 
2 0 , 4 
. 2 8 , 7 
. 
• 2 8 , 1 
2 0 , 0 
2 0 , 3 
-3 2 , 1 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
2 5 , 6 
2 0 , 9 
2 0 , 4 
. 3 5 , 7 
1 6 2 , 4 
1 1 5 , 4 
9 3 , 7 
6 9 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 5 , 7 
1 1 2 , 2 
8 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 2 9 , 4 
1 0 0 , 6 
6 6 , 1 
1 2 0 , 5 
1 2 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 7 , 9 
1 0 7 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
. 1 0 4 , 1 
. 
• 1 0 3 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
-1 0 4 , 3 
1 0 4 , 1 
9 8 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
a 
1 0 4 , 4 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
2 . 9 0 1 
2 . 3 7 1 
1 . 7 8 3 
1 . 4 6 1 
2 . 0 8 0 
2 . 0 9 2 
, 2 . 0 3 3 
t 
1 . 7 8 2 
1 . 4 0 2 
1 . 1 5 3 
. 1 . 3 2 6 
2 . 8 9 7 
2 . 2 8 6 
1 . 6 5 7 
1 . 2 3 1 
2 . 0 7 4 
2 . 0 8 6 
. 1 . 8 0 7 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
2 0 , 5 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
. 2 8 , 0 
. 
1 4 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
. 2 1 , 8 
2 2 , 7 
2 4 , 4 
2 2 , 5 
1 9 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
. 3 3 , 0 
1 4 2 , 7 
1 1 6 , 6 
8 7 , 7 
7 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 4 , 4 
1 0 5 , 7 
8 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 3 
1 2 6 , 5 
9 1 , 7 
6 8 , 1 
1 1 4 , 8 
1 1 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
. 1 0 9 , 4 
. 
9 6 , 8 
1 0 3 , 8 
1 1 1 , 3 
a 
1 1 2 , β 
9 8 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 9 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 5 
a 
1 1 0 , 9 
I 
1 
1 > - 2 0 
1 
3 . 1 8 1 
2 . 3 6 5 
1 . 8 29 
1 . 3 5 3 
2 . 1 0 1 
2 . 1 0 1 
-2 . 1 6 1 
a 
1 . 9 7 1 
1 . 6 3 5 
1 . 2 1 5 
-1 . 6 6 0 
3 . 1 0 8 
2 . 3 2 9 
1 . 7 7 1 
1 . 2 7 5 
2 . 1 0 1 
2 . 1 0 1 
-2 . 0 7 3 
1 8 , 5 
1 7 , 7 
2 3 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
-2 5 , 8 
, 
1 7 , 9 
2 6 , 1 
1 1 , 1 
-3 1 , 2 
1 7 , 8 
1 8 , 4 
2 5 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
-2 6 , 1 
1 4 7 , 2 
1 0 9 , 4 
8 4 , 6 
6 2 , 6 
9 7 , 2 
5 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
a 
1 1 8 , 7 
9 β , 5 
7 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 4 9 , 9 
1 1 2 , 3 
8 5 , 4 
6 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 9 
-1 1 6 , 3 
. 
1 0 7 , 1 
1 2 1 , 0 
1 1 7 , 3 
-1 4 1 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
-1 2 7 , 3 
TOTAL 1 
2 . 9 6 6 1 
2 . 2 8 0 1 
1 . 6 9 5 1 
1 . 3 4 7 1 
2 . 0 6 3 1 
2 . 0 8 2 
1 . 6 5 9 1 
1 . 8 5 8 
a 
1 . B 4 1 
1 . 3 5 1 
1 . 0 3 6 
. 1 . 1 7 6 
2 . 9 4 4 
2 . 2 3 6 
1 . 6 1 0 
1 . 1 2 1 
2 . 0 5 8 
2 . 0 7 6 
1 . 6 5 9 
1 . 6 2 9 
2 1 , 2 
2 1 . 7 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
1 8 , 8 
I P , 3 
1 5 , 2 
3 1 , 5 
. 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 2 
a 
2 9 , 4 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
2 6 , 5 
2 6 , 4 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
3 7 , 4 
1 5 9 , 6 
1 2 2 , 7 
9 0 , 7 
7 2 , 5 
1 1 1 , 0 
1 1 2 , 1 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 6 , 5 
1 1 4 , 9 
3 8 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 7 
1 3 7 , 3 
9 6 , 8 
6 8 , 8 
1 2 6 , 3 
1 2 7 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
H 1 I 
1 M I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ 1 
1 A 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
1 C D I 
I O E l 
I F V I 
E 1 E A l 
I l R i 
l e i l 
I I A l 
Τ I 1 
I F T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
Ρ | | 
Ι Ν I 
Τ I 1 
Ι Ρ I 
ι ι ι 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι ε I 
Τ I 1 
1 s I 
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FLEISCHVERARB. IND. Οε LA VIANDF 
ΑΝοε5τε ί ί τ ε ΰευΤ5^ίΑΝΟ (BRI 
TAB. V I I I / 412 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH ΟΑυεΡ ΟεΡ υΝΤεΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυβεΗ0εΡΙ6κεΐΤ 
ΙΑΝ3ε5ΤΕί ίΤε 30 BIS <45 JAHRε! 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡεΡΡ15Ε 
(FHPLOYES Οε 30 A <45 ANS! 
A . ε ερεετ ίΕε 
GESCHlεCHT 
LFISTUNGSGPUPPF 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
/ T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1A 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
8 5 1 
6 2 8 
1 . 4 7 9 
4 2 , 5 
0 , 5 
3 , 1 
1 6 , 1 
5 7 , 0 
1 5 , 6 
7 , 8 
6 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
1 , 6 
2 2 , 6 
7 5 , 5 
1 3 0 , 0 
0 , 3 
1 , 9 
9 , 9 
4 2 , 4 
4 1 , 0 
4 , 5 
3 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 2 , 7 
1 9 , 6 
2 7 , 1 
4 3 , 0 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
5 7 , 1 
2 4 , 5 
-
1 5 , 4 
1 3 , 3 
2 3 , 4 
4 1 , 8 
3 4 . 3 
2 2 . 2 
1 2 . 9 
1 9 , 0 
2 6 , 1 
4 2 , 0 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
5 7 , 1 
2 7 , 9 
DAUER DER 
ANNE8S 
1 
2 - 4 1 
1 
9 7 3 
4 9 3 
1 . 4 6 6 
3 3 , 6 
0 , 6 
4 , 1 
2 2 , 6 
5 0 , 9 
9 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
-1 3 0 , 0 
-0 , 4 
2 , 4 
3 0 , 6 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 9 
1 5 , 8 
4 4 , 1 
2 8 , 4 
8 , 5 
8 , 5 
-1 0 0 , 3 
3 3 , 3 
1 9 , 6 
3 1 , 4 
2 7 , 7 
2 8 , 5 
2 7 , 7 
2 8 , 6 
-2 8 , 1 
-
1 5 , 4 
1 6 , 0 
2 4 , 6 
2 8 , 9 
2 6 , 9 
3 3 , 3 
1 9 , 4 
2 9 , 9 
2 6 , 9 
2 8 , 8 
2 7 , 7 
2 8 , 6 
-2 7 , 7 
υ Ν Τ Ε Β Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 3 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
7 9 7 
2 6 1 
1 . 0 5 8 
2 4 , 7 
0 , 5 
6 , 3 
1 9 , 4 
5 8 , 2 
6 , 3 
9 , 3 
9 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-2 , 7 
7 , 7 
3 6 , 3 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 4 
1 6 , 5 
5 3 , 3 
1 7 , 4 
7 , 0 
6 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
2 4 , 5 
2 2 , 1 
2 5 , 9 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 4 , 3 
2 3 , 0 
-
5 3 , 8 
2 6 , 7 
1 6 , 4 
1 1 , 8 
1 4 , 3 
2 2 , 2 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , 5 
1 2 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 4 , 3 
2 0 , 0 
DANS L ΕΝΤΡεΡΡ.Ι3 
1 
10 - 15 
1 
7 7 3 
4 1 9 
1 . 1 9 2 
3 5 , 2 
_ 
9 , 1 
2 1 , 0 
4 2 , 9 
4 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
7 , 4 
4 7 , 0 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
6 , 0 
1 6 , 2 
4 4 , 4 
1 9 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 4 , 3 
2 3 , 1 
1 8 , 5 
1 2 , 3 
3 8 , 3 
3 8 , 6 
2 8 , 6 
2 2 , 3 
-
1 5 , 4 
4 1 , 3 
3 2 , 4 
1 6 , 7 
2 2 , 9 
-
3 3 , 2 
2 4 , 9 
2 2 , 1 
1 5 , 7 
3 8 , 3 
3 8 , 6 
" 2 8 , 6 
2 2 , 5 
JAHR6N 
ε 
> = 20 
74 
30 
1 0 4 
2 8 , 8 
5 , 4 
2 4 , 3 
3 5 , 1 
1 8 , 9 
-1 6 , 2 
1 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
--6 , 7 
6 0 , 0 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 7 , 3 
2 6 , 9 
3 0 , 8 
9 , 6 
1 1 , 5 
1 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
6 , 8 
3 , 7 
0 , 8 
-2 , 7 
2 , 8 
-2 , 1 
-
-2 , 7 
3 . 0 
0 , 9 
1 , 6 
2 2 , 2 
6 , 3 
3 , 6 
1 , 3 
0 , 7 
2 , 7 
2 , 8 
-2 , 0 
TOTAL 
3 . 4 6 8 
1 . 8 3 1 
5 . 2 9 9 
3 4 , 6 
0 , 5 
5 , 9 
2 0 , 2 
5 1 , 6 
8 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
4 , 1 
3 3 , 2 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 1 
1 4 , 6 
4 5 , 3 
2 7 , 3 
8 , 4 
8 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ql'AI 
Η 
F 
τ 
SE) 
IF 
F / T 
Ι Α Η 
I P 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
Τ 
l i 
1» 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5F 
Τ 
14 
1 " 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N I 
NOMEREI 
D I 
1 I 
S I 
τ ι 
F I 
6 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(εορτεετζυΝΟ) 
Β. βεΗΑείΤΕΡ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VIII/ 412 (SUI TF! 
Β. TRAITEMENTS 
! GFS i_ ni. c l_n ι 
Ι ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 0 3 υ Ρ Ρ ε Ι 
Ι Β 
ι ε 
ι τ 
Ι R 
I A 
I 3 
Ι ν 
Ι Δ 
1 R 
I I 
I A 
Ι Τ 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
I 
I Ν 
I 0 
ι ι 
ι ζ 
Ι ε 
ι s 
κ 
0 
F 
F 
E 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
M 
F 
τ 
M 
E 
τ 
M 
E 
τ 
M 
ε 
Ι Τ 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5A | 
5B 1 
τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I 
< 2 1 
1 
3 . 2 1 4 
2 . 2 5 2 
1 . 7 8 5 
1 . 5 2 8 
2 . 0 0 4 
2 . 0 4 5 
. 1 . 8 8 6 
. 
. 1 . 3 1 0 
1 . 0 8 5 
1 . 1 6 2 
3 . 1 3 5 
2 . 2 4 8 
1 . 7 0 3 
1 . 2 2 9 
2 . 0 0 4 
2 . 0 4 5 
. 1 . 6 7 1 
1 4 , 9 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
I B , 6 
2 3 , 4 
2 3 , 5 
. 2 7 , 7 
. 
« 1 9 , 2 
2 1 . 1 
-2 3 . 5 
1 7 , 3 
2 1 , 0 
2 4 , 9 
2 6 , 3 
? 3 , 4 
2 3 , 5 
. 3 4 , 0 
1 7 0 , 4 
1 1 9 , 4 
9 4 , 6 
8 1 , 0 
1 0 6 , 3 
1 3 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 1 1 2 . 7 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 6 
1 3 4 , 5 
1 1 0 1 , 9 
7 3 , 5 
1 1 9 , 9 
1 2 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 8 . 7 
9 7 , 5 
9 9 , 2 
9 6 , 3 
9 8 , 0 
. 9 4 , 5 
. 9 5 , 2 
9 6 , 9 
-9 1 , 3 
1 1 0 7 , 3 
1 1 0 0 , 1 
1 9 7 , 4 
1 9 7 , 8 
1 9 6 , 3 
1 9 8 . 0 
1 
1 9 1 . 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
2 . B 6 8 
2 . 2 3 1 
1 . 7 8 7 
1 . 6 2 3 
2 . 0 7 2 
2 . 0 7 2 
-1 . 9 5 2 
, 
. 1 . 3 6 6 
1 . 1 6 0 
1 . 2 5 2 
2 . 8 4 4 
2 . 2 2 4 
1 . 7 2 e 
1 . 3 4 2 
2 . 0 7 2 
2 . 0 7 2 
-1 . 8 2 4 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
-2 4 , 8 
. 
. 1 5 , 6 
1 6 , 3 
-2 0 , 0 
2 2 , 1 
2 3 , 5 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
1 6 , 8 
1 6 , 8 
-2 8 , 6 
1 4 6 , 9 
1 1 4 , 3 
9 1 , 5 
8 3 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 1 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 5 . 9 
1 2 1 . 9 
9 4 , 7 
7 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
° 7 , 8 
9 7 , 7 
1 0 5 , 4 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
-9 7 , 8 
. 
. 9 9 , 3 
1 0 3 , 6 
-9 8 , 4 
9 7 , 3 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
1 0 6 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
-9 9 , 9 
U N T E P N E H M E N S Z U G E H 0 8 R I G « I T I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 0 7 5 
2 . 2 5 2 
1 . 9 2 2 
« 1 . 4 9 0 
2 . 0 8 9 
2 . 0 9 7 
. 2 . 0 5 0 
a 
. 1 . 4 4 9 
1 . 1 5 5 
1 . 4 5 7 
3 . 0 5 5 
2 . 2 1 3 
1 . 8 6 0 
1 . 2 9 8 
2 . 0 8 9 
2 . 0 9 7 
. 1 . 9 5 1 
1 9 , 2 
2 0 , 7 
1 9 , 3 
• 3 0 , 1 
2 1 , 5 
21 , 6 
. 2 5 , 3 
. 
. 2 4 , 0 
2 1 , 7 
-3 8 , 7 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 5 
2 ° , 3 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
. 2 9 , 6 
1 5 0 , 0 
1 0 9 , 9 
5 3 , 8 
« 7 2 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 5 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
1 1 3 , 4 
9 5 , 3 
6 6 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 8 , 7 
1 0 5 , 0 
• 9 6 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
. 1 0 2 , 7 
. 
. 1 0 5 , 3 
1 0 3 , 1 
-1 1 4 , 5 
1 0 4 , 6 
9 8 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
. 1 0 6 , 8 
DANS L e N T R 8 P R I 
10 - 19 
2 . 3 1 2 
2 . 4 5 9 
1 . 8 0 9 
1 . 4 5 8 
2 . 0 9 2 
2 . 0 8 9 
, 2 . 0 8 0 
a 
1 . 7 3 8 
1 . 3 7 7 
1 . 1 2 1 
1 . 3 0 2 
2 . 8 0 7 
2 . 3 4 2 
1 . 6 9 1 
1 . 1 9 2 
2 . 0 9 2 
2 . 0 8 9 
• 1 . 8 6 3 
1 7 , 4 
2 2 , 7 
1 8 , 9 
1 3 . 3 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
. 2 5 , 8 
. 
1 1 , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
-2 2 , 7 
1 7 , 2 
2 4 , 8 
2 1 , 7 
1 ° , 2 
1 4 , 3 
1 4 , 5 
a 
3 1 , 9 
1 3 5 , 2 
1 1 8 , 2 
8 7 , 0 
7 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 5 
1 0 5 , 8 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 7 
1 2 5 , 7 
9 0 , 8 
6 4 , 0 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
1 0 7 , 8 
9 8 , 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
. 1 0 4 , 2 
. 
9 6 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
-1 0 2 , 3 
9 6 , 1 
1 0 4 , 3 
9 6 , 7 
9 4 , β 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 2 , 0 
JAI iT^N 
SF 
1 
1 > -
1 
. 
. . -. . -2 . 
-
. . • 
• 1 . 
. 
1 . 
• 1 . 
. . . -2 . 
. . -
a 
. -2 0 , 
_ 
a 
. . -• 2 3 , 
a 
1 5 , 
• 2 4 , 
. . . -2 6 , 
. 
a 
. -. . -1 0 0 
-
. . • 
• 1 0 0 
. 
93 
« 9 2 
. . . -1 0 0 
. 
, 
a 
-. . -1 1 5 
-
a 
a 
a 
-• 1 1 4 
. 
8 6 
• 1 0 8 
a 
a 
. -1 1 3 
20 
1 
2 9 5 
4 5 2 
9 3 9 
9 0 2 
0 6 7 
5 
3 
5 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
, 4 
, 6 
, 2 
TOTAL 1 
2 . 9 3 9 1 
2 . 2 8 2 1 
1 . 8 3 0 1 
1 . 5 4 0 1 
2 . 0 8 0 1 
2 . 0 8 7 1 
a | 
1 . 9 9 6 1 
a | 
1 . 8 0 8 
1 . 3 7 6 1 
1 . 1 2 0 
1 . 2 7 3 
2 . 9 2 2 1 
2 . 2 4 5 
1 . 7 4 8 
1 . 2 5 7 1 
2 . 0 8 0 
2 . 0 8 7 
a 
1 . 6 2 6 
1 ° , 2 
2 2 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 8 1 
1 7 , 8 
• 2 6 , 2 
a 
2 2 , 3 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
-2 7 , 7 
1 9 , 9 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
2 5 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
. 3 1 , 6 
1 4 7 , 2 
1 1 4 , 3 
9 1 . 7 
7 7 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 2 , 0 
1 0 8 , 1 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 5 , 7 
6 8 , 8 
1 1 3 , 9 
1 1 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
l b 
2 
3 
4 
5 
1 
I P 
2 
3 
4 
5 , 
5A 
5P 
Τ 
I P 
? 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
? 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
16 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
| E 
1 54 
I 5B 
I Τ 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
le οι 
I O E l 
1 F I 
I F V I 
F I F A l 
l i P I 
l e I I 
I l A l 
τ I 1 
I F T | 
I N I I 
I T o l 
Ι Ν 1 
Η I I 
ι ι ι 
E 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
Ι Ρ I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
Τ I 1 
1 s I 
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MILCHVERARBEITUNG 
APBEITER 
VERTEILUNG NACH 0ΡΟΕ55ε ΰερ BFTRIEBE 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I / 413 
IND. OU LAI Τ 
OUVRIFRS 
REPARTITION PAP TAILLF OFS ET ABLΙ55εΜΕΝΤ5 
G E S C H L E C H T : 
L E I S T U N G S -
G R U P P E 
Ρ 
E 
R 
S 
D 
Ν 
A 
L 
ς 
Τ 
U 
Ν 
D 
Ε 
Ν 
V 
F 
R 
D 
ι ι 
F I 
Ν I 
S 
Τ 
: 1 . 
l A N Z A H L 
V 
Δ 
R 
A 
Τ 
1 
Π 
Ν 
S 
V 
E 
3 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
r, 
Ν 
τ 
3 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
3 
< 3 
Ε 
ε 
Ι 
ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
ζ ι 
ζ j 
S Ι 
Μ , Ε , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
ρ 
Ι Τ 
F / T 
Ι Μ 1 
2 
3 
Ι Τ 
ι Ε ι 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
1 2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε , 
7 
3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 7 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
| ? 
3 
Τ 
F 1 
7 
3 
Τ 
Τ ! 
7 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 | 
Τ 1 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ι 1 0 - 1 9 ι 
ι ι 
Ι 1 . 4 1 5 
2 8 7 
1 1 . 7 0 ? 
1 6 , 9 
6 1 . 8 
Ι 2 3 . 3 
1 5 , 0 
Ι 1 3 0 , 0 
8 , 4 
1 4 , 3 
7 7 , 4 
Ι 1 3 0 , 0 
5 2 , 8 
Ι 2 1 , 7 
Ι 2 5 , 5 
1 3 0 , 0 
7 , 4 
Ι 4 , 9 
Ι 4 , 5 
Ι 6 , 1 
Ι 7 , 7 
! 2 , 1 
Ι 3 , 4 
Ι 3 , 3 
Ι 7 , 4 
Ι 4 , 3 
Ι 3 . 9 
Ι 5 , 3 
Ι 6 , 8 2 
Ι 6 , 4 7 
6 , 4 6 
6 , 6 6 
. 
. 
4 , 8 4 
4 , 9 6 
6 , 7 9 
6 , 3 2 
5 , 6 3 
6 , 3 9 
1 3 , 5 
1 5 . 5 
1 6 , 4 
1 4 , 6 ' 
. 
. 1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
1 6 , 9 
2 1 . 5 
1 7 , 9 
1 0 2 , 1 
9 6 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 8 , 9 
3 8 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
9 3 , 6 
9 6 , 7 ' 
1 3 4 , 4 
9 7 , 0 
. 
. 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 3 , 4 
9 8 , ° 
1 0 2 , 0 
9 9 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
4 . 3 4 3 
9 5 8 
5 . 3 0 1 
1 8 , 1 
5 0 , 9 
3 3 , 4 
1 8 , 7 
1 0 3 , 0 
2 , ? 
1 9 , 6 
7 6 , 1 
1 0 3 , 0 
4 2 , 1 
2 3 , 5 
2 9 , 4 
1 0 3 . 0 
1 8 , β 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
1 8 , 7 
7 , ! 
3 . 5 
1 1 . 5 
1 0 , 9 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
7 , 0 8 
5 , 5 3 
6 , 1 2 
6 , 7 4 
. 
5 , 2 2 
4 , 8 9 
5 , 0 2 
7 , 0 9 
5 , 3 7 
5 , 5 3 
6 . 4 3 
1 4 . 6 
1 4 , 0 
1 7 . 1 
1 5 , 9 
. 
1 2 , 9 
1 2 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 7 
1 5 , 5 
1 9 , 1 
1 3 , 0 
1 0 5 , 0 
9 6 . 9 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 9 , 1 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 6 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
. 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 2 
G R O E S S E ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER B E T R I E B E 
T A U L E ( N O M B R E D E S A L A R I E S ) D E S E T A B L I S S 8 M F N T S 
1 
( 1 3 - 4 9 ) | 
1 
5 . 7 5 8 
1 . 2 4 5 
7 . 0 0 3 
1 7 , 8 
5 3 , 6 
2 6 , 7 
1 7 , F, 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 8 , 4 
7 7 , 9 
1 3 0 , 0 
4 4 , 7 
2 6 , 6 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 4 , 7 
2 1 , 8 
2 4 , 9 
1 4 , 7 
1 1 , 5 
1 5 , 0 
1 4 , 2 
2 5 , 9 
2 1 , 7 
1 7 , 8 
2 1 , 9 
7 , 0 1 
f , 5 2 
6 , 1 9 
6 , 7 ? 
« 6 , 8 1 
5 , 2 1 
4 , 8 a 
5 , 0 1 
7 , 0 1 
6 , 3 6 
5 , 5 5 
6 , 4 2 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , 6 
» 2 5 , 4 
1 2 , 6 
1 2 , 7 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 8 
1 ° , 7 
1 8 , 8 
1 0 4 , 3 
9 7 , 0 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 3 5 , 9 
1 0 4 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 9 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
• 1 0 3 , 5 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 1 
9 6 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 - 9 9 
4 . 4 8 6 
1 . 6 8 8 
6 . 1 7 6 
2 7 , 3 
4 5 , 9 
3 1 , 1 
2 3 , 1 
1 3 3 , 0 
1 , 5 
2 7 , 5 
7 1 , 0 
1 3 3 , 0 
3 3 , 7 
3 3 , 1 
3 6 , 2 
1 3 3 , 0 
1 7 . 5 
2 3 , 8 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
8 , 3 
2 3 , 4 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
1 7 , 2 
2 1 , 4 
2 3 , 0 
1 9 , 3 
7 , 2 0 
6 , 7 5 
6 , 4 2 
6 , 8 8 
a 
5 , 0 4 
4 , 8 1 
4 , 9 0 
7 , 1 9 
6 , 3 2 
5 , 5 6 
6 , 3 4 
1 6 , 3 
1 5 , 1 
1 3 , 9 
1 6 , 4 
. 
3 , 2 
1 0 , 5 
1 1 , 6 
1 6 , 9 
1 3 , 5 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
1 3 4 , 7 
9 8 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 9 
9 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 4 
9 9 , 7 
3 7 , 7 
1 0 3 , 0 
9 8 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 7 
9 3 , 9 
. 
9 3 , 9 
9 5 , 6 
9 5 , 0 
9 8 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 7 
9 8 , 3 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 5 1 8 
1 . 2 6 2 
4 . 7 8 0 
2 6 , 4 
4 9 , 7 
2 8 , 5 
2 1 , 3 
1 3 0 , 0 
3 , 5 
1 3 , 5 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 5 , 3 
3 6 , 6 
1 3 0 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 1 
1 1 , 8 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 0 
7 , 2 5 
6 , 5 9 
5 , 9 7 
6 , 7 9 
6 , 0 1 
5 , 5 5 
4 , 9 6 
5 , 1 0 
7 , 2 2 
6 , 4 0 
5 , 4 0 
6 , 3 4 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
9 , 4 
2 1 , 7 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
1 8 , 4 
1 3 , 5 
2 1 , 3 
1 3 6 , 3 
9 7 , 1 
3 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 8 
1 3 9 , 3 
9 7 , 3 . 
1 3 0 , 3 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 9 
8 5 , 2 
1 3 3 , 3 
9 9 , 5 
9 8 , 5 
9 6 , 4 
9 6 , 5 
9 1 , 3 
1 3 3 , 5 
9 8 , 6 
9 8 , 8 
9 9 , 3 
1 3 3 , 2 
9 7 , 3 
9 8 , 3 ■ 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I I 
5 . 8 0 6 
2 . 2 7 6 
Β . 0 8 4 
2 8 , 2 
5 0 , 5 
7 4 , 2 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
8 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
1 9 , β 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
2 1 , 0 
3 1 , 3 
2 5 , 1 
4 3 , 6 
9 , 9 
3 3 , 0 
2e·, ° 
2 5 , 4 
I B , 4 
3 0 . 6 
2 5 , ? 
7 , 6 1 
6 , τ ο 
6 , 2 2 
7 , 0 4 
6 , 7 6 
5 , 2 6 
5 , 2 2 
5 , 3 1 
7 , 5 7 
6 , '2 
5 , 6 5 
5 , 5 5 
1 5 , ° 
1 6 , 1 
1 5 , 5 
I B . ï 
1 1 . 2 
1 1 , 3 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
1 0 8 , 1 
9 5 , 2 
8 8 , 4 
1 0 3 , 0 
1 2 7 , 3 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 6 
9 9 , 5 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 2 . 7 
9 3 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 0 
I 
5 0 0 ­ 9 9 9 I 
I 
2 . 0 8 0 
1 . 0 3 0 
3 . 1 6 0 
3 4 , 2 
4 7 , 5 
3 9 , 7 
1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 . 2 
2 5 , 4 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
3 4 , 8 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
1 2 , 3 
5 , 7 
5 , 0 
7 , 7 
1 ? , 8 
1 2 , 1 
1 2 , 3 
8 , 4 
1 2 , 7 
°, 4 C , Q 
7 , 3 9 
6 , 9 4 
5 , 3 0 
7 , 0 1 
. 
5 , 3 7 
5 , 1 1 
5 , 3 3 
7 , 3 7 
6 , 6 7 
5 , 2 3 
6 , 4 4 
1 0 , 3 
1 5 , 5 
1 7 , 5 
1 5 , 1 
. 
1 1 , 1 
1 1 , 3 
1 3 , 5 
1 0 , 6 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
1 9 , 3 
1 0 5 , 4 
9 9 , 0 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 3 , 6 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 7 
9 3 , 7 
1 0 1 , 7 
. 
1 0 9 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 3 
1 
>" 1 0 0 0 1 
1 
1 . 5 1 6 
1 . 2 3 2 
2 . 7 4 B 
4 4 , 8 
6 4 , 4 
2 7 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
? , 9 
4 7 , 7 
4 9 , 4 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
3 6 , 5 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
6 , 2 
7 , 6 
6 , 5 
1 1 , 5 
2 9 , 6 
9 , 4 
1 4 , 0 
8 , 4 
1 1 , 6 
6 , 6 
6 , 6 
7 , 3 9 
6 , 9 0 
6 , 0 2 
7 , 1 4 
. 
5 , 4 4 
5 , 1 4 
5 , 3 ? 
7 , 3 5 
6 , 0 4 
5 , 2 9 
6 , 3 2 
1 5 , 3 
1 8 , 7 
1 6 , 8 
1 7 , 3 
. 
9 , 6 
1 2 , 4 
1 1 , 9 
1 5 , 4 
1 9 , 4 
1 5 , 1 
2 1 , 5 
1 0 3 , 5 
9 6 , 6 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 2 , 3 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 5 , 6 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 1 
9 7 , 3 
1 0 3 , 6 
. 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 1 
9 4 , 5 
9 5 , 8 
9 8 , 4 
T O T A L 
2 3 . 1 6 6 
3 . 7 3 5 
3 1 . 9 5 1 
2 7 , 5 
5 0 , 9 
2 8 , 9 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 2 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
2 7 , 2 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
7 , 2 9 
6 , 6 9 
6 , 1 3 
6 , 8 3 
6 , 5 9 
5 , 3 7 
E , 0 3 
5 , 1 6 
7 , ? 7 
6 , 7 9 
5 , 5 2 
6 , 4 2 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , " 
1 5 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
2 0 . 7 
l. 0 5 , 8 
9 7 , 1 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 5 
1 0 4 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 9 , 5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 S F X E : H , F , T 
Q J A L I F I ­
1 C A T I O N : 1 , 2 
Η 
Γ 
F / T 
I Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
! 
? 
3 
Τ 
, 
> 3 
Τ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
3 
; Γ 
, 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N O M B R E 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
c 
Ι 
9 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
η 
I I 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Ρ 
r F 
Ρ 
Γ ν 
Ε Δ 
Ε Ρ 
1 Ι 
Γ Δ 
Ι τ 
Ε Ι 
Ν 0 
τ Ν 
Ι 
Μ 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
, 3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
Ε | 
: Ι 
τ ι 
Ι Ι 
Ι " ι 
ς ι 
* ι 
Δ ί 
Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η | 
η Ι 
3 | 
Δ Ι 
9 | 
Ε Ι 
s ι 
494 
ΜαεΗνεΡΑΡβειτυΝο 
ΑΡβείΤΕΡ 
νΕΡΤεΐΐυΝ6 NACH A L Τ ε R 
INO. OU LAIT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G F 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / 413 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UNGS-
1 GRUPPE: 1 , 2 
t ρ ι 
ι ε 
ι ρ ι 
ι s 
Ι 0 ι 
Ι Ν 
Ι Δ Ι 
I L 
| Ç 
Ι τ 
Ι 11 
Ι Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι Ε 
Ι Ρ 
Ι 0 
1 1 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
ANZAHL 
V 
Ε 
R 
Τ 
F 
Ι 
L 
υ 
Ν 
C­
1 
Ν 
r 
ρ 
Ε 
τ 
Ρ 
Δ 
C 
ν κ 
t 0 
F E 
Ι ε 
Α Γ 
1 ! 
! Ζ 
? I 
Ν E 
Ε Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
, 3 T 
M 
F 
T 
E 
M 
E 
T 
M 
E 
T 
M 
E 
T 
M 
P 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
'T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
) 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
<r l e 1 
1 
21C 
194 
4 0 4 
4 8 . 0 
5 , 7 
1 ° , 0 
7 5 . 2 
1 0 0 , 0 
­
1 ? , 4 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
1 6 . 3 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 4 
0.° 
_ 
1 , 3 
2 . 6 
2 . 2 
0 . 1 
0 . 9 
7 , 9 
1 , 3 
4 , 9 8 
' , η 
4 , 6 0 
_ 
. 4 , 5 0 
4 , 5 1 
. 
4 , 6 2 
4 . 6 0 
4 . 6 6 
9 . 5 
1 4 . 3 
1 3 , 9 
­. 1 8 , 9 
1 7 , 7 
. 9 , 5 
1 6 , 9 
1 6 . 0 
1 1 3 3 , 8 
9 8 , 1 
1 3 0 , 0 
­
1 
t 9 9 . 8 
1 3 0 , 0 
. 
1 3 3 , 4 
9 8 , 7 
1 3 0 , 0 
. 
7 4 , 4 
1 7 6 , 1 
5 9 , 7 
­
. 1 8 9 , 5 
3 7 , 4 
| a 
1 7 5 , 4 
1 3 3 , 3 
1 7 7 , 6 
1 
18­J0 1 
1 
842 
5 8 0 
1 . 4 2 2 
4 3 , 8 
2 7 , 0 
2 9 , 9 
3 ? , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 6 . 9 
6 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
3 3 , 7 
4 4 , 5 
1 C 3 . 0 
1. ° 
5 , 0 
6 . 0 
? , f 
3 , P 
ί ο , ε 
5 , 5 
6 , 6 
2 . 0 
5 , 3 
5 , 3 
4 , 5 
6 , 5 1 
6 . 1.6 
5 . 7 2 
6 . 1 1 
. 
5 . 14 
4 , 8.7 
4 , ° 9 
6 . 4 9 
5 . 76 
5 . 2 4 
5 , 6 5 
1 .3 .9 
1 5 , 1 
1 4 . 1 
1 5 . 2 
. 1 1 . 8 
1 1 . 4 
1 2 . 2 
1 ? . 5 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
1 7 , 4 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 6 
9 3 . 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 0 
9 7 , A 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , ° 
1 0 1 , 9 
9 2 . 7 
1 0 3 , 0 
8 9 , 3 
9 ? , 1 
9 2 , 4 
8 8 . 7 
. 
9 5 . 7 
9 6 . 3 
9 6 . 7 
B 9 . 3 
9 0 . 1 
9 4 , 9 
8 3 , 0 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 . 0 5 2 
7 7 4 
1 . 8 2 6 
4 2 , 4 
2 2 , 7 
3 5 , 7 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 1 , 0 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
3 Î , 7 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
5 , 6 
ε , E 
L , _ 
? , E 
1 2 , 1 
6 , 0 
F, · · 
Γ. ! 
7 , ! 
f , t 
f , 7 
ί , 4 6 
f , 0 3 
5 , 7 5 
5 , 6 5 
. 
5 , 0 8 
4 , 7 5 
4 , P 7 
<- ,44 
5 , t 6 
5 . C 2 
5 , 4 3 
i ; , ° 
1 £ , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
. 1 7 . 0 
1 4 , 4 
1 4 , ? 
1 3 , ° 
17 ,0 
u , e 
1 8 , 8 
110, 4 
133 ,1 
9 1 , 5 
100 ,0 
a 
1 3 4 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 3 4 , 2 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
s e , 6 
9 0 , 1 
8 6 , 4 
8 4 , 9 
. 
9 4 , 6 
9 4 , 4 
9 4 , 4 
8 8 , 6 
8 8 , 6 
9 0 , 9 
8 4 , 6 
(ZAHL CER 
(NPMRRF D 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
3.851 
1.527 
5.378 
2 8 , 4 
4 6 , ° 
2 9 , 9 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
' , 4 
2 3 , 6 
7 ? , 0 
1 0 3 , 0 
3 6 , 0 
? F , 1 
^ c , s 
1 3 3 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
1 - . 4 
l i . t 
1 6 , 7 
1 3 , 2 
l ' , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , ? 
1 6 , 8 
T . 1 6 
f , 6 8 
f., 15 
6 , f 0 
6 , 5 ° 
5 , 5 2 
5 . 0 6 
5 , 2 2 
τ , 14 
6 , < · 0 
5 , 52 
6 , ? 5 
1 4 , 3 
1 4 , ? 
1 ? , 7 
1 5 , 4 
° , 7 . 
1 ! , ° 
1 ? . 6 
i ; . ° 
14,3 
1 6 , 0 
16 ,5 
1 3 , α 
105 ,3 
9 9 , 2 
9 0 , 4 
1 0 3 , 0 
1 2 6 , 2 
1 3 5 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 3 0 , 8 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 2 
1 3 2 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
9 8 , 9 
VOLLENDETEN LFBENSJAHRE) 
ΑΝΝΕε5 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 0 . 5 9 1 
2 . V 2 7 
1 3 . 5 1 8 
7 1 , 7 
5 5 , 6 
2 7 , 2 
1 7 , 2 
1 3 0 , 3 
4 , 5 
2 2 , 2 
7 2 , 3 
1 3 0 , 3 
4 4 , 5 
2 6 , 3 
2 9 , 1 
1 3 0 , 3 
4 ° , 9 
4 ? , ! 
3 6 , ° 
4 f , 7 
4 2 , 6 
? 4 , ? 
? ? , 6 
3 3 , 3 
4 9 , 7 
4 1 , 3 
3 5 , 3 
4 2 , 3 
7 , ? 9 
f . , 8 4 
6 , 4 4 
7 , 3 8 
6 , 6 5 
5 , 3 9 
5 , 1 2 
5 , C 5 
7 , 3 8 
6 , 5 7 
5 , 7 3 
6 , 5 3 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
1 5 . 5 
1 6 . 6 
1 8 . 8 
1 3 . 0 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
i e , ? 
1 ° , 3 
2 0 , 1 
1 0 4 , 4 
° 6 , 6 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 0 2 , 7 
9 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 5 
9 8 , 4 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 1 
1 3 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 0 
*ενοίυε5) 
1 
45-54 1 
1 
4 . 2 8 2 
2 . 4 0 5 
6 . 6 8 7 
3 6 , 0 
5 1 , 5 
2 8 , 3 
2 0 , 2 
1 0 0 , Γ 
4 , 1 
2 3 , 0 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
2 5 , 3 
4 0 , Γ 
1 0 3 , 0 
I R , 7 
1 8 . 1 
i e , A 
I P , 5 
3 1 . 7 
2 4 , : 
2 6 , 1 
2 7 , 4 
1°,0 
1° , ί 
2 4 , 1 
2 0 , ° 
7 , 3 2 
( . . • Ί 
6 , 2 3 
6 , ° 3 
6 , 56 
5 , 4 5 
5 , 0 3 
5 , 18 
7 , 29 
6 , ? 5 
5 , 4 2 
6 , : · 0 
1 5 , ° 
1 4 , " ί 
1 4 , Ρ 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 ? , 4 
1 4 , 3 
I e , 6 
1 5 , ° 
17 ,0 
1 7 , " 
21,3 
105,6 
96, 8 
e 9 , E 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 0 
1 0 5 , 2 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 0 . β 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
Ι 
> · 55 Ι 
Ι 
3 .390 
1.152 
4 .542 
25,4 
4 6 , 4 
3 1 , 5 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,4 
1 « , 5 
7 ° , 1 
1 0 0 , 0 
3 5 , 0 
2 Ρ . 5 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 6 , Ρ 
1 6 , Ρ 
1 4 , 6 
5 . 1 
1 1 , ' 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
I ' M 
1 4 , Ε 
1 4 , F 
1 4 , 7 
7 , 15 
e r o 
f , 0 5 
6 , · Ί 
. 
* . ? 5 
4 . " 5 
• · , Ρ 3 
7 , 1 5 
f , 7 5 
5 , Λ 5 
6 , 2 8 
1 5 , 5 
1 4 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
. 1 4 , 3 
1 7 , 5 
U , 5 
1 5 , 5 
l i , τ 
I P , 3 
2 0 , 3 
1 0 6 , 5 
9 6 , ° 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 4 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 2 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 2 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
. 
97,8 
98 ,4 
97 ,5 
98 ,3 
98 ,4 
98 ,7 
97,e 
1 
>- 21 1 
1 
2 2 . 1 1 4 
8 . 0 1 1 
3 0 . 1 2 5 
2 6 , 6 
5 2 , 2 
2 6 , 6 
1 9 , 2 
1 0 C P 
3 , 7 
2 1 , 6 
7 4 , 5 
1 0 Ρ . Ο 
? ° , 3 
76 ,6 
3?,9 
1P0, 0 
°F,C 
° 4 , 4 
° C 7 
° 5 , Γ 
56,2 
6 7 , 9 
° 2 , 0 
= 1 . 2 
E 7 , c 
c - , r 
E ; , 4 
° 4 , 3 
•" , '1 
f , 7 ? 
h, re 
6 , 5 4 
6 , 6 1 
5 , 4 2 
5 , 0 6 
S 19 
7 , 2 9 
6 , 4 5 
5 , 5 6 
6 , 4 6 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , t 
1 6 , 0 
1 ? , 2 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
2 0 , 4 
1 0 5 , 3 
° 7 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 4 
1 0 4 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 9 , 5 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
TOTAL 
2 3 . 1 6 6 1 
8 . 7 8 5 1 
3 1 . 9 5 1 1 
2 7 , 5 
5 0 , 9 
2 8 , 9 1 
20 ,2 1 
1 0 0 , 0 
? , 6 
2 7 , 6 1 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , e 
2 7 , 2 1 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 C C 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , c 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 . Γ 9 
6 , 6 3 
6 , 1 9 
6 , B9 
6 , 5 6 
5,Γ·7 
5 , 0 3 
9 , 1 6 
7 . Γ 7 
6 , 19 
5 , 9 2 
6 , 4 2 
1 5 , 5 
1 5 , Ρ 
16,C-
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1?,? 
13 ,9 
15,1 
15,6 
17 ,7 
18 ,5 
20 ,7 
105 ,e 
9 7 . 1 
89 ,8 
100 ,0 
127 ,5 
104 ,1 
9 7 , 5 
100 ,0 
113,2 
99 ,5 
86 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 00 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
SEXE: H . F , 
OJALIF I -
CATION! 1 
H 
Γ 
Τ 
Ε / Τ I 
1 Η I 
2 
î 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
, 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
Ι 3 
Γ 
1 
Ι ? 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 
Ι 7 
Ι 3 
Ι Τ 
ι ι 
Ι ? 
Ι 3 
Ι Γ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Γ 
Ε 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 . 
NOMBRO 
0 
Ι 
s 
τ 
Ρ 
ι 
Β 
, υ 
Τ 
ι 
Ρ 
Ν 
» 
Μ 
η 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
η 
F 
F 
F 
I 
r 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
1 
C 
Ι Ε 
Ι S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 ,1 Ι 
ε Ι 
Ε | 
F | 
Ε j 
c ι 
τ ι 
ι ι 
Ε Ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
Ρ | 
Ι Α Ι 
R Ι 
Ι Ε Ι 
Ι s ι 
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MILCHVFRARBFITUNG 
ARBEITER 
IND. DU LAIT 
OUVRIERS 
νΕΡΤεΐΐυΝΰ NACH ΟΑυεΡ ΟεΡ U N T 8 R N E H M E N S Z U G 8 I T ^ R I G K E I T 
( Α Ι ί ε ALTERSGRUPPEN! 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I I / 413 
REPARTITION PAP ΑΝαεΝΝετε DANS L ENTREPRISP 
(TOUS AGES REUNIS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L F I S 1 UNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι E 
1 S 
ι Ρ 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
! S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
Ι D 
1 F 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
ι ρ 
Ι D 
ι ι 
1 F 1 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
Η , F . Τ 
: 1 , 2 . 3 , Τ 
AN ZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Q 
Α 
3 
< 3 
Ε 
Ρ 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
ζ ι 
Ε 
s ι 
Μ 
Ρ 
Τ 
Ε/Τ 
Μ 1 
| 2 
2 
Ι τ 
Ε 1 
Ι ? 
3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Γ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
3 
t Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
7 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 
3 | 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 8 6 9 
2 . 7 9 6 
8 . 6 6 5 
3 2 , 3 
Ι 3 6 , 5 
Ι 3 0 , 3 
Ι 3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 0 , 7 
Ι 7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
2 7 , 2 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 6 , 6 
Ι 4 1 , 5 
Ι 2 5 , 3 
Ι 1 2 , 5 
Ι 2 9 , 1 
Ι 3 3 , 6 
Ι 3 1 , 8 
Ι 1 3 , 0 
Ι 2 7 , 2 
Ι 3 6 . 9 
Ι 2 7 , 1 
Ι 7 , 1 3 
Ι 6 , 4 5 
Ι 5 , 9 7 
6 , 5 4 
6 , 1 9 
5 , 1 5 
4 , 8 7 
4 , 9 4 
7 , 1 1 
6 , 1 3 
5 , 3 8 
6 , 0 2 
1 5 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 4 , 2 
1 1 , 3 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
2 0 , 6 
1 0 9 , 0 
9 8 , 6 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
1 0 4 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
1 0 1 , 8 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 4 
9 6 , 4 
9 4 , 9 
9 4 , 1 
° 5 , 9 
9 6 , 8 
9 5 , 7 
9 7 , 8 
9 5 , 9 
9 7 , 5 
9 3 , 8 
DAJFP DER 
A N N F F S 
ι 
2 - 4 | 
Ι 
5 . 2 2 7 
2 . 4 5 1 
7 . 6 7 8 
3 1 , 9 
4 9 , 4 
3 1 , 0 
1 9 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
4 , 0 
2 6 , 2 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , Ε 
2 9 , 5 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
2 4 , 2 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
3 1 , 4 
3 2 , ? 
2 6 , 4 
2 7 , 9 
2 2 , 2 
2 6 , 1 
2 4 , 5 
2 4 , C 
7 , 25 
6 , 7 2 
6 , 19 
6 , 66 
6 , ? 7 
5 , 3 1 
5 , 0 4 
5 , 16 
7 , 2 2 
6 , 3 2 
5 , 4 7 
6 , 23 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
1 4 , f 
1 3 , 2 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
2 1 , 1 
1 0 5 , 4 
9 7 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 4 
1 0 2 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 9 , 8 
β 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
9 8 , 6 
U N T ε R N E H N ε N S Z U G E H O ε R I G K ε | τ I N JAHRεN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
4 . 4 6 9 
1 . 5 0 5 
5 . 9 7 4 
2 5 , 2 
5 3 , 9 
2 9 , 8 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 . 9 
2 1 . 1 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
2 7 , 6 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 5 , 5 
1 9 , 3 
1 8 , 9 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 1 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
7 , 4 0 
6 , 7 ° 
6 , 4 7 
7 , 0 7 
6 , 6 3 
5 , 4 8 
5 , 2 0 
5 , 3 1 
7 , 3 8 
6 , 5 4 
5 , 7 0 
6 , 6 2 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
1 1 , 9 
1 6 , 5 
1 6 . 6 
1 6 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
1 0 4 , 7 
9 6 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
1 0 3 , 2 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 5 
9 8 . 8 
8 6 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Ρ 6 Ρ Ρ Ι 5 ε 
Ι 
1 0 - 1 ° ι 
ι 
5 . 4 4 4 
1 . 6 1 0 
7 . 0 5 4 
2 2 , 8 
5 8 , 4 
2 6 , 8 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
2 2 . 7 
7 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , ? 
2 5 , 8 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
2 1 , 8 
1 7 , 2 
2 3 , 5 
2 7 , 9 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
1 8 , 3 
2 7 , 0 
2 1 , 0 
1 7 , 6 
2 2 , 1 
7 , 3 2 
6 , 9 4 
6 , 4 2 
7 , 0 5 
6 , 8 6 
5 , 7 1 
5 , 1 2 
5 , 3 6 
7 , 3 0 
6 , 6 1 
5 , 6 6 
6 , 6 7 
1 5 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
1 3 , ? 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 2 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
1 0 3 , 3 
9 7 , 0 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 0 
1 0 6 , 5 
- 9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 9 , 1 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 9 
Ι 
> - 2 0 Ι 
Ι 
2 . 1 5 7 
4 2 3 
2 . 5 8 0 
1 6 , 4 
6 8 , 2 
2 3 , 3 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
1 9 , 4 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
5 8 , 1 
2 2 , 6 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
7 , 5 
3 , ° 
9 , 3 
° , 3 
4 , 1 
4 , 8 
4 , 3 
1 2 , 4 
6 , 7 
4 , 4 
6 , 1 
7 , 3 6 
6 , 7 5 
6 , 4 4 
7 , 1 5 
6 , 9 3 
5 , 5 7 
5 , 1 8 
5 , 3 6 
7 , 3 6 
6 , 6 2 
5 , 6 5 
6 , 8 6 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
1 2 , ° 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
1 1 , 9 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
1 0 2 , 9 
9 5 , 0 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 8 
1 0 3 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 6 , 5 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 9 
TOTAL 
2 3 . 1 6 6 
8 . 7 8 5 
3 1 . 9 5 1 
2 7 , 5 
5 0 , 9 
2 8 , 9 
2 3 , 2 
103 , 0 
3 , 6 
2 2 , 6 
7 3 , 9 
1 0 3 , 0 
3 7 , 9 
2 7 , 2 
3 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 9 
5 , 6 9 
5 , 1 9 
6 , 8 ° 
6 , 56 
5 , 3 7 
5 , 0 ? 
5 , 1 6 
7 , 2 7 
6 , ? ° 
5 , 5 2 
6 , 4 2 
1 5 , 5 
1 5 , e 
1 5 , 3 ' 
1 7 , 0 
16 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 8 , 5 
2 0 , 7 
1 0 5 , 8 
9 7 , 1 
8 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 2 7 , 5 
1 0 4 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 9 , 5 
6 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X e : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
Ι Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
Τ 
, 2 
ΝΟΜΒΡΕ 
0 
Ι 
S 
τ 
c 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
c 
0 
Ε 
F 
Ρ 
Ι 
c 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
ι 
Ν 
Ρ 
1 
C 
F 
S 
o 
E 
V 
A 
Ρ 
1 
Δ 
Τ 
Ι 
ρ 
Ν 
?,Τ Ι 
Ε | 
Ε | 
Ε | 
r. | 
τ ι 
Ι ι 
Ε Ι 
Γ Ι 
3 1 
4 Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
| Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S | 
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MILCm^RARB8!TUNG 
ARBεITεR 
νεΡΤΡΙίυΝΟ NACH DAUFP DER UNTERΝεΗΜεΝ5ΖυθΕΗΟΕΡ IGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
IND. DU LAIT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNFTE OANS L ENTR8PRIS8 
muvRiFPS ρε io A <45 A N S I 
08UTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 413 
ι β ε ε ΰ Η ί ε ^ τ : 
ι ί ε ι ε τ UNI 
Ι GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
ι ε 
Ι R 
ι 0 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
.s-
1 , 2 
A N Z A H L 
V 
Δ 
R 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
X 
? 
E 
Τ 
E 
Δ 
3 
Κ 
0 
ε 
ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
M.F 
, 3 
, T 
T 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
E 
T 
1 M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
ε 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 . 4 6 6 
9 0 3 
3 . 3 7 4 
2 6 , 9 
3 8 , 6 
2 9 , 0 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 . 1 
2 2 . 4 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
2 7 , 2 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
2 4 , β 
4 3 , 6 
2 3 , 3 
7 , 5 
2 9 , 9 
3 2 , 8 
3 1 , 0 
1 6 , 1 
2 5 , 8 
3 7 , 6 
2 5 , 0 
7 , 3 6 
6 , 5 5 
6 . 2 4 
6 . 7 6 
, 
5 , 0 5 
4 , 9 2 
4 , 9 6 
7 , 3 5 
6 . 2 2 
5 . 6 2 
1 6 , 2 8 
1 1 5 , 5 
1 1 7 , 0 
1 5 , 3 
1 7 , 5 
| a 
9 , 8 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
1 5 , 6 
1 9 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 0 
1 0 8 , 9 
9 6 , 9 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 9 , 0 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 5 , 8 
9 6 , 9 
9 5 , 5 
. 
9 3 , 7 
9 6 , 1 
9 4 , 5 
9 9 , 6 
9 4 , 7 
9 8 , 1 
1 9 4 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
2 . 5 7 3 
9 3 6 
3 . 5 0 9 
2 6 , 7 
5 4 , 6 
2 9 , 7 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
2 4 , 6 
6 9 , 4 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
2 3 , 4 
3 0 , 0 
1 0 3 , 0 
2 3 , 9 
2 6 , 5 
2 2 , 2 
2 4 . 3 
4 0 , t 
3 4 , 2 
3 0 , 7 
3 2 , 0 
2 4 . 2 
2 8 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
7 , 35 
5 , 6 2 
6 , 6 1 
7 , 0 7 
6 , 16 
5 , 4 0 
5 , 0 9 
5 , 23 
7 , 3 0 
5 , 4 ° 
5 , 6 7 
6 , ; e 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 4 , 7 
1 6 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 4 
1 0 4 , 0 
9 6 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 3 , 2 
9 7 , ? 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 8 . 6 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
1 0 2 , 6 
9 9 , 9 
9 2 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
9 9 , 0 
9 3 , 5 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η θ ε Ρ Ι Ο Κ ; ΐ Τ I N JAHRεN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 . 3 6 5 
5 2 3 
2 . 8 8 8 
i e , ι 
5 6 , 7 
2 ° , 7 
1 3 , 6 
ΙΟΟ,Ο 
5 , 4 
1 9 , 9 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
2 7 , 9 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
2 4 , 4 
1 7 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
1 5 , 7 
1 8 . 5 
1 7 , 9 
2 2 , 8 
2 2 , 6 
1 8 , 1 
2 1 , 4 
7 , 5 2 
7 , 3 4 
6 , 7 2 
7 , 2 7 
. 
5 , 6 3 
5 , 4 4 
5 , 5 6 
7 , 5 1 
6 , 3 6 
6 , 0 2 
6 , ° 6 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
, 
5 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
1 5 , 7 
1 Ρ . 1 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
1 0 3 , 4 
9 6 , 8 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
9 8 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 7 
. 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 2 
DANS Ι FNTPEPRISE 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
2 . 8 3 9 
4 8 0 
3 . 3 1 9 
1 4 , 5 
6 6 , 9 
2 3 , 1 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
2 8 , 1 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 8 , 0 
2 3 , 8 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
2 2 , 8 
1 5 , 6 
2 6 , 8 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
1 5 , 1 
1 6 , 4 
3 2 , 0 
2 2 , 2 
1 5 , 3 
2 4 , 6 
7 , 3 ' 
6 , 3 6 
6 , 4 5 
7 , 1 6 
7 , 1 0 
5 , 6 9 
5 , 2 ? 
5 , 4 5 
7 , 3 3 
6 , 7 5 
5 , 8 0 
6 , 9 1 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
1 0 , 1 
1 2 , 7 
1 4 , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
1 0 2 , 4 
9 7 , 2 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 4 , 4 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 7 , 7 
8 3 , 9 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 8 
9 9 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 4 
Ι 
>- 20 Ι 
Ι 
3 4 8 
3 0 
4 2 8 
1 8 , 7 
81 , 6 
1 3 , 2 
5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
5 , 0 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
7 0 , 1 
1 1 . 7 
I P , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
1 , 6 
1 , 0 
3 , 3 
1 2 , 0 
0 , 6 
2 , 8 
7 , 7 
5 , 0 
1 , 4 
2 , 0 
3 . 2 
7 , 5 3 
7 , 1 5 
. 7 , 4 2 
, 
. 5 , 1 9 
5 , 6 6 
7 , 5 3 
7 , 0 0 
5 , 4 ε 
7 , 0 5 
1 2 , 1 
6 , 4 
. 1 1 , 9 
a 
. 1 0 , 4 
2 1 , 7 
1 2 , 7 
°,5 
1 3 , 1 
1 6 , 6 
1 0 1 , 5 
9 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
° 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 B , 7 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 5 
a 
1 0 4 , 8 
. 
a 
1 0 1 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 5 
9 5 , 6 
1 0 6 , 1 
TOTAL 
1 0 . 5 9 1 
2 . 9 2 7 
1 3 . 5 1 8 
21 , 7 
5 5 , 6 
2 7 , 2 
1 7 , 2 
1 0 3 , 0 
4 , 5 
2 3 , 2 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
2 6 , 3 
2 9 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 3 . 0 
7 , 3 ° 
6 . P 4 
6 , 4 4 
7 , 0 8 
6 , 6 5 
5 , 3 ° 
5 , 1 2 
5 , 2 5 
7 , 3 9 
6 ,5"» 
5 , 7 3 
6 , 6 8 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 6 , 6 
1 8 , 8 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
1 » , 2 
1 9 , Ρ 
2 0 , 1 
1 0 4 , 4 
° 6 , A 
91 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 0 2 , 7 
9 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 5 
9 9 , 4 
8 5 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
S e X F : H , F , 
QJAL I F I -
C A T I P N : 1 
Η 1 
Τ 
, ? , 
F 1 NOMBRE 
τ ι 
F / T 1 
I η 
1 Η I I 
3 Ι S 
Ι τ 
1 F I 
2 1 F 
Τ I I 
I T I Β 
3 Ι U 
Ι 'τ 
1 Η | 
? Ι 1 
Τ Ι Ρ 
1 Ε | Ν 
1 Τ | τ 
1 Η | Μ 
1 Ι Ρ 
Ι Ν 
1 Ε | 
2 | τ 
Τ I Α 
1 Τ | Ν 
3 Ι Τ 
1 Η Ι 
2 Ι Γ 
> Ι Ρ 
τ Ι Ε 
1 Ε Ι Ε 
2 Ι Ι 
3 Ι e 
τ Ι Ι 
Ι c 
1 τ ι Ν 
2 Ι τ 
ι ι Η ι ι 
Ι Ν 
J F | 
τ ι ο 
1 Τ | 
3 1 1 
1 Η Ι 
2 Ι C 
1 F Ι Ε 
Ι S 
1 τ | 
Ρ 
F 
V 
Δ 
0 
1 
Α 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ρ j 
ε ι 
Ε Ι 
r | 
τ | 
ι Ι 
Ε | 
s ι 
3 | 
Α Ι 
! Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
π | 
R Ι 
Α | 
R | 
Ε Ι 
S Ι 
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TAB. V / 413 
VERTeiLUNG NACH C-ROFSSE OER BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISS8M8NTS 
A. PERSONAL 
GESCH' 
LEISTUNt 
ANZAHL 
V 
E 
R 
r 
I 
L 
U 
Ν 
3 
τ 
Ν 
Χ 
, SGRUPPE 
Ι 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
7 
Μ 
Ε 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
14 
19 
2 
7 
4 
5 
τ 
! Δ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1 Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
Ι 
10 -1 ° ι 
ι 
4Ε 5 
2 ° 7 
7 6 2 
3 8 , 0 
_ 
3 , 3 
2 5 , 4 
4 7 . 6 
1 7 , 1 
6 , 6 
6 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-6 . 1 
4 6 , 5 
4 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
1 3 . 0 
4 7 , 2 
2 8 , 6 
4 , 1 
4 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 4 
5 , 3 
4 , 9 
7 , 7 
3 . 3 
3 , 6 
-5 , 2 
_ 
-9 , 5 
5 , 1 
5 , 4 
-5 , 4 
-
5 , 4 
6 , 1 
5 , 0 
6 , 0 
3 , 3 
3 , 6 
-5 , 3 
Ι 
2 0 - 4 ° | 
Ι 
1 . 5 6 1 
8 9 1 
2 . 4 5 2 
3 6 . 3 
_ 
3 . 9 
2 4 , 3 
4 6 . Ρ 
1 5 . 1 
Ç , Ε 
c , 0 
0 , ° 
ΙΟΟ,Ο 
­
­1 , 6 
2 9 , 3 
6 = , 7 
C 5 
1 0 0 . 3 
_ 
2 . 5 
1 6 . 0 
4 0 , 3 
3 4 , 9 
6 , 5 
5 , 8 
0 , 8 
1 0 3 , 3 
­
2 0 , 7 
1 7 , 8 
1 5 , 4 
21 , 8 
1 5 , ° 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 8 
_ 
­7 , 4 
9 , 3 
2 3 , 7 
5 5 , 6 
1 6 , 2 
­
2 0 , 4 
1 7 , 0 
1 3 , 2 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
2 0 , 0 
1 6 , 5 
Ο Ρ 0 Ε 5 5 ε W S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
I 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
2 . 0 4 6 
1 . 1 8 3 
3 . 7 3 4 
3 6 , 7 
­
3 , e 
2 4 , 5 
4 7 , 0 
15 , 5 
o , j 
3 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 7 
32 , 7 
6 4 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 , 4 
1 6 , 5 
4 1 , 8 
3 3 , 4 
5 , 9 
5 , 7 
0 , 6 
1 0 3 , 0 
­
2 6 , 1 
7 ? , 6 
2 0 , 3 
2 9 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
1 5 , 6 
22 , 0 
­
­1 6 , 8 
1 4 , 5 
2 9 , 0 
5 5 , 6 
21 , 5 
­
2 5 , 8 
2 3 , 0 
1 8 , 2 
2 9 , 2 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 8 
INOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 
1 . 4 0 8 
866 
2 . 2 7 4 
3 9 , I 
1 , 1 
-, 8 
Σ"",7 
4 7 , 6 
7 , 1 
1 2 , 6 
1 2 , 5 
0 , 1 
l o c o 
­
­3 , 7 
4 3 , 3 
4 8 , 0 
­1 0 0 , 0 
0 , 7 
Γ, 4 
1 9 , 6 
4 7 , 8 
2 2 , 7 
7 , 8 
7 , 7 
0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
9 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
2 , 2 
1 5 , 1 
­
­1 6 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
­1 5 , 7 
1 ° , 0 
1 6 , 1 
1 9 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
1 3 , 1 
1 9 , 8 
2 , 1 
1 5 , 3 
S A L A R I E S ) DES 
I 
100­199 I I 
1 . 4 6 2 
1 . 0 6 0 
2 . 5 2 2 
4 2 , 0 
1 , 1 
3 , 3 
2 7 , 1 
4 9 , 7 
1 1 , 9 
7 , 3 
7 . 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­3 , 6 
4 5 , 7 
5 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
0 , 6 
I , 7 
1 7 , 2 
4 6 , 0 
2 8 , 2 
4 , 2 
4 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 4 , ° 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 0 , ° 
1 1 , 6 
4 , 4 
1 5 , 7 
­
­2 0 , 0 
1 8 , 0 
2 0 , 5 
­1 9 , 2 
1 9 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
1 9 , 2 
1 0 , 8 
1 1 , 5 
4 , 2 ­
1 7 , 0 
DFP B E T R I F B F 
ε τ Δ β ί ^ ε ε Μ ε Ν τ ε 
2 0 0 - 4 9 9 
2 . 4 7 8 
1 . 4 8 6 
. 3 . 9 6 4 
3 7 . 5 
1 , 2 
3 , 0 
2 1 .6 
4 5 , 6 
1 3 . 7 
1 4 , 7 
1 1 . 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
C ? 
4 , 3 
4 7 , 8 
4 7 , f . 
-1 0 0 , 0 
o . f 
? . 0 
1 5 , 2 
4 6 , 4 
2 6 , 4 
9 . 2 
7 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
2 5 , 1 
2 5 , 4 
2 3 , 0 
31 , 5 
3 7 , 4 
3 3 , : -
7 7 , 8 
2 6 , 6 
-
1 0 0 , 0 
3 3 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 0 
-2 6 , 9 
3 5 , 7 
2 6 , 1 
2 6 , 1 
2 4 , 6 
2 8 , 3 
3 7 , 1 
3 3 , 1 
7 3 , 7 
2 6 , 6 
5 0 0 - 9 9 9 
6 2 4 
2 7 0 
9 9 4 
3 0 , 2 
1 , 6 
6 , 1 
2 4 , 4 
3 8 , 6 
1 5 , 4 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
-4 , 4 
6 4 , 4 
3 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 5 
1 9 , 3 
4 6 , 5 
2 0 , 1 
9 , 6 
9 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 9 
7 , 1 
5 , 1 
6 , E 
8 , 8 
9 , 7 
-, 6 , 7 
-
-6 , 3 
6 , 5 
3 , 2 
-4 , 9 
1 1 , 9 
1 2 , 7 
7 , 1 
5 , 6 
4 , 9 
8 , 6 
9 , 7 
-6 , 0 
I 
> = 1 0 0 0 
1 
1 . 2 8 4 
6 4 4 
1 . 9 2 3 
3 3 , 4 
0 , 9 
0 , 6 
1 1 , 5 
7 8 , 8 
4 , 0 
4 , 0 
4 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 9 
7 9 , 5 
1 8 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , ( , 
0 , 4 
9 , 3 
7 9 , 0 
8 , 7 
2 , 9 
2 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 , 7 
7 , 0 
2 1 , 3 
4 , 6 
5 , 3 
5 , 9 
-1 3 , 8 
-
-6 , 3 
1 9 , 1 
4 , 4 
4 4 , 4 
1 1 , 7 
1 4 , 3 
2 , 7 
6 , 9 
2 0 , 5 
4 , 5 
5 , 7 
6 , 3 
-1 3 , 0 
TOTAL 
9 . 3 0 2 
5 . 5 1 4 
1 4 . 6 1 6 
3 7 , 2 
0 , 3 
3 , 2 
2 2 , 9 
5 1 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
9 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 3 
-
0 , 1 
3 , 4 
4 6 , 7 
4 7 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 3 
1 5 , 6 
5 0 , 1 
2 5 , 0 
6 , 6 
6 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E 
OUALIE 
H 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
C A T I O N 
NOMBRF 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
R 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
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8 . ΰΕΗΑείΤεΡ 
σευτ5εΗίΑΝο ι BRI 
TAB. V / 413 (SUI TE) 
Β. TRAITEMENTS 
ι β ε 5 ε Η ί ε ^ τ ι 
ILEIS T UN3SGFiUPPEI 
Ι Ι M 
Ι Β I 
Ι Ε I 
1 1 F 
Ι τ I 
1 R 1 
Ι Ι τ 
1 A 1 
1 G 1 
1 1 M 
I v κ | 
Ι Α O l 
I P F l 
I I Ε ι 
Ι Α F | F 
I T i l 
l i z i 
i o i l 
Ι Ι τ 
I N F I 
I S N i 
Ι Τ 1 
1 1 M 
ι ι 
Ι Ι F 
Ι Ν I 
I Ι τ 
I 3 1 
1 I 1 
1 1 M 
ι ζ I 
1 1 F 
Ι Ε I 
I Ι τ 
ι s ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 1 
τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 I 
5A 1 
5B 
T 
16 
2 
? 
4 
5 
5A 
53 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
2 
4 
5 
54 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
. 
2 . 2 7 4 
1 . 5 7 9 
1 . 1 0 6 
. . -1 . 7 5 7 
-
. 1 . 3 4 3 
3 6 6 
-1 . 1 0 2 
, 
7 . 1 9 1 
1 . 5 1 1 
9 7 7 
. • -1 . 5 6 9 
a 
1 6 , 8 
1 4 , 2 
1 7 , 2 
. . -2 9 , 9 
-
1 8 , 2 
2 0 , 2 
-7 8 , 7 
. 
2 1 , τ 
1 6 , 8 
2 2 , 3 
. 
a 
-: - 5 , 6 
. 
1 2 9 , 4 
6 9 , 9 
6 2 , ° 
. . -1 0 0 , 3 
_ 
, 1 2 1 , 9 
7 8 , 6 
-1 0 0 , 3 
. 
1 3 9 , 6 
9 6 , 3 
6 2 , 3 
. . -1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
5 0 , 7 
8 0 , 2 
. . -9 1 , 7 
_ 
. 9 9 , 3 
8 4 , 0 
-8 9 , 4 
a 
9 6 , 1 
9 3 , 6 
8 5 , 0 
a 
1 . 
1 
1 9 2 , 6 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
3 . 3 4 1 
2 . 3 . 7 9 
1 . 6 8 1 
1 . 2 8 8 
2 . 0 7 7 
2 . 1 1 2 
. ! . 9 0 2 
-
. 1 . 3 0 3 
1 . 3 1 0 
-1 . 1 0 3 
3 . 3 4 1 
2 . 3 4 0 
1 . 6 0 1 
1 . 1 0 4 
2 . 0 7 7 
2 . 1 1 2 
. 1 . 6 6 6 
9 , 3 
2 0 , 9 
1 9 . 7 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 4 
, 3 ! , 4 
-
1 7 , 0 
2 0 , 5 
-2 3 , 1 
a , 3 
2 2 , 9 
2 1 , 7 
2 2 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 4 
a 
3 8 , 1 
1 7 5 , 7 
1 2 5 , 1 
8 8 , 4 
6 7 , 7 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 0 
. 1 0 0 , 3 
-
. 1 1 3 , 1 
9 1 , 5 
-1 0 3 , 3 
2 0 0 , 5 
1 4 0 . 5 
9 6 , 1 
6 6 , 3 
1 2 4 , 7 
1 2 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 3 
9 6 , 6 
9 3 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 7 
. 9 9 , 3 
_ 
. 
9 6 , 3 
9 8 , 0 
-8 9 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
9 9 , 2 
9 6 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 8 
. 9 8 , 3 
GROESSE ( P E S C H A F F T I G T F N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
3 . 2 3 9 
2 . 3 54 
1 . 6 5 7 
1 . 2 4 2 
2 . 0 7 2 
2 . 1 0 0 
. 1 . 8 6 9 
-
. 1 . 3 1 6 
° 8 5 
-1 . 1 0 3 
3 . 2 3 Q 
2 . 3 0 3 
1 . 5 7 8 
1 . 0 7 8 
2 . 0 7 2 
2 . 1 0 0 
. 1 . 6 4 4 
1 1 , 1 
2 0 , 1 
l e . e 
1 8 , 8 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
. 3 1 , 3 
-
1 7 , 5 
2 1 , 2 
-2 4 , 4 
1 1 , 1 
2 2 . 7 
2 0 . 8 
2 3 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 8 
. 2 7 , 7 
1 7 3 , 3 
1 2 5 , 9 
6 8 , 7 
6 6 , 5 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 4 
• 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 9 , 7 
8 9 , 3 
-1 0 3 , 0 
1 9 7 , 0 
1 4 3 , 1 
9 6 , 0 
6 5 , 6 
1 2 6 , 0 
1 2 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 1 , 9 
9 5 , 2 
9 0 , 1 
1 0 2 , 6 
103 , 1 
. 9 7 , 6 
_ 
, 9 7 , 3 
9 5 , 5 
-
8 9 , 5 
9 7 , 9 
1 0 1 , 0 
9 7 , 8 
9 3 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
. 9 7 , 0 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 5 9 | 
1 
• 3 . 1 3 B 
2 . 1 9 6 
1 . 7 2 9 
1 . 2 4 6 
2 . 0 5 5 
2 . 0 6 3 
. 1 . 9 3 1 
_ 
. 1 . 2 5 7 
1 . 0 2 5 
-1 . 179 
» 3 . 1 2 8 
2 . 1 7 5 
1 . 5 6 5 
1 . 0 7 0 
2 . 0 5 5 
2 . 0 6 3 
. 1 . 6 7 6 
« 2 1 . 7 
1 8 , 3 
? 1 . ° 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
. 2 7 , 2 
-
l ë , 7 
1 7 , 8 
­2 4 , 5 
» 2 1 , 7 
1 8 , 5 
2 5 , 8 
1 9 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , · " 
. 3 4 , 6 
• 1 6 2 , 5 
1 1 3 , 7 
8 9 , 5 
6 4 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 6 , 6 
8 6 , 5 
­1 0 3 , 0 
« 1 8 7 , 2 
1 2 ° , 8 
9 3 , 4 
6 3 , 8 
1 2 2 , 6 
1 2 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
« 9 4 , 7 
9 5 , 1 
9 9 , 4 
9 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 6 
_ 
. 9 2 , 9 
9 9 , 4 
­9 5 , 6 
• 9 4 , 9 
9 5 , 4 
9 7 , 0 
9 3 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
9 8 , 9 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 . 5 8 9 
2 . 3 4 7 
1 . 7 8 4 
1 . 4 6 0 
2 . 1 1 4 
2 . 1 1 9 
. 1 . 9 8 8 
­
2 . 1 7 1 
1 . 3 7 1 
1 . 0 4 4 
­1 . 2 5 0 
3 . 5 8 9 
2 . 3 34 
1 . 6 3 2 
1 . 1 6 2 
2 . 1 1 4 
2 . 1 1 9 
. 1 . 7 1 5 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
, 2 5 . 3 
2 3 , 8 
1 7 , 6 
2 3 , 1 
­2 8 , 1 
1 9 , 9 
1 5 , 5 
2 4 , 1 
2 7 , 3 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
. 3 6 , 2 
1 8 0 , 5 
11 e , ι 
3 9 , 7 
7 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
1 7 3 , 7 
1 0 5 , 7 
8 3 . 5 
­1 0 0 , 0 
2 0 ° , 3 
1 3 6 , 1 
9 5 , 2 
6 7 , 8 
1 2 3 , 3 
1 2 3 , 6 
. 1 0 0 , 3 
i o e , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 0 
. 1 0 3 , 3 
­
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
­1 0 1 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 1 
a 
1 0 1 , 2 
DER BETR EB6 
Ε Τ Δ Β 1 Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 ­ 4 0 9 
3 . 3 1 0 
2 . 2 7 2 
1 . 7 5 1 
1 . 5 0 3 
2 . 0 0 7 
2 . 0 3 7 
l . e e i 
1 . 9 4 2 
a 
1 . 9 9 5 
1 . 3 9 8 
1 . 0 7 0 
­1 . 2 8 2 
3 . 2 0 8 
2 . 3 3 8 
1 . 6 3 0 
1 . 2 3 5 
2 . 0 0 7 
2 . 0 3 7 
1 . 8 8 1 
1 . 7 2 6 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
1 9 , 8 
2 6 , 9 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 3 , ° 
2 8 , 0 
2 3 , 6 
1 8 , 6 
1 9 , 5 
­2 7 , 4 
1 6 , 2 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
2 9 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 3 , 9 
3 ? , 5 
1 7 0 , 4 
1 2 2 , 1 
9 0 , 2 
7 7 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 4 . 9 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 5 , 6 
1 0 9 , 0 
8 3 , 5 
— 1 0 0 , 0 
1 9 0 , 5 
1 3 5 , 5 
9 4 , 4 
7 1 , 6 
1 1 6 , 3 
1 1 8 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
a 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
­1 0 4 , 0 
9 9 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 9 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
3 . 4 0 6 
2 . 1 7 1 
1 . 6 6 9 
1 . 3 7 9 
1 . 8 3 9 
1 . 8 3 9 
­1 . 8 9 2 
_ 
. 1 . 2 5 2 
9 5 4 
­1 . 2 2 4 
3 . 4 0 6 
2 . 1 5 6 
1 . 5 0 1 
1 . 2 2 2 
1 . 8 3 9 
1 . 6 3 9 
­1 . 7 0 7 
1 1 , 9 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
2 5 , 3 
21 ,4 
2 1 , 4 
­3 2 , 0 
­
1 7 , 9 
1 6 , 6 
­2 5 , 1 
11 , 9 
1 9 , 6 
2 4 , 3 
2 8 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
­3 6 , 1 
1 8 0 , 0 
1 1 4 , 7 
8 8 , 2 
7 2 , 9 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 2 , 3 
3 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 9 9 , 5 
1 2 6 , 3 
8 7 , 9 
7 1 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 0 2 , e 
9 4 , 0 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
9 0 , 3 
­9 8 , 8 
­
. 9 2 , 5 
9 6 , 4 
­9 9 , 3 
1 0 3 , 0 
9 4 , 5 
9 3 , 0 
1 0 6 , 3 
9 1 , 1 
9 0 , 4 
­1 0 0 , 8 
1 
> ­ 1 0 0 0 1 
1 
2 . 2 7 1 
1 . 7 0 5 
• 1 . 3 6 9 
1 . 9 1 5 
1 . 9 1 5 
­1 . 8 4 6 
_ 
. 1 . 4 0 9 
1 . 0 6 3 
. 1 . ? 6 ° 
. 
2 . 2 6 3 
1 . 6 7 7 
1 . 1 6 6 
1 . 3 8 6 
1 . 8 8 6 
­1 . 7 0 0 
, 
2 2 , 6 
2 1 , 7 
» 2 3 , 3 
1 3 , 0 
13 , 0 
­2 4 , 4 
­
] ° , 3 
1 4 , ° 
. 2 2 , 6 
a 
2 2 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 1 
1 3 , 9 
1 3 . 9 
­2 T . 5 
. 
1 2 3 , 0 
9 7 , 2 
« 7 4 , 2 
103 , 7 
1 0 3 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 2 , 9 
7 7 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 1 
9 8 , 6 
6 8 , 7 
1 1 0 , 9 
1 1 0 , 9 
­1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 4 
1 0 3 , 2 
» 9 9 , 3 
9 4 , 8 
9 4 , 0 
­9 6 , 4 
­
a 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 1 
a 
111 , 0 
. 
9 9 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 6 
9 3 , 5 
9 2 , 7 
­1 0 0 , 4 
TOTAL 
3 . 3 1 4 
2 . 3 0 = 1 
1 . 7 4 0 
1 . 3 7 9 
2 . 0 2 0 1 
2 . 0 3 7 
1 . 8 4 4 
1 . 9 1 5 
a 
1 . 9 0 9 
1 . 3 5 3 
1 . 0 3 1 1 
. 1 . 2 3 3 
3 . 3 0 8 
7 . 7 8 1 
1 . 6 1 4 
1 . 1 5 0 
2 . 0 1 8 
2 . 3 3 5 
1 . 8 4 4 
1 . 6 9 4 
1 6 . 8 
I e , 9 
2 0 , 9 
2 4 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 5 
2 8 , Η 
2 7 , 3 
I E . " 
2 0 , 5 
. ? t , 7 
1 6 , 9 
2 C 6 
2 2 , 5 
2 1 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 3 , 9 
3 4 , 5 
1 7 2 , 1 
1 2 0 , 6 
9 0 , 9 
7 2 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 4 , 6 
1 0 9 , 7 
9 3 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 9 5 , 3 
1 3 4 , 7 
9 5 , 3 
6 7 , 9 
1 1 3 , 1 
1 2 0 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
UUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IE 
2 
3 
4 
5 T 
I F 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
IE 
2 
3 
4 
5 
5A 
51 
τ 
l f 
3 
3 
4 
5 
Τ 
• IF. 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IF 
2 
3 
4 
5 
5A 
5H 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I P 
2 
? 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I P 
I 2 
3 
4 
I 5 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
1 M I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
r 1 1 
Ι τ 1 
1 A | 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
' 1 1 
Η I 1 
ι c ο ι 
I P F l 
I F v i 
F | f A l 
I I R ι 
I C 1 1 
l i A I 
τ I I 
I E Τ I 
I N I I 
I T o l 
I Ν 1 
Η I 1 
1 1 1 
F 1 I 
Ι Ν I 
Τ I 1 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η 1 1 
ι e ι 
F I 1 
1 F I 
Τ I 1 
1 s I 
499 
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EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR A G ε 
EFFECTIFS 
GE S C HL c^x i ι 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
L 
U 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
c 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
4 
F 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
I B 
2 
? 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
! 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
ι 
1 4 1 
7 0 1 
8 4 4 
8 3 , 1 
_ 
-1 , 4 
2 6 , 6 
7 2 , 0 
---1 0 0 , 3 
_ 
-0 , 9 
2 5 , 5 
7 3 , 6 
-1 0 0 , 3 
-
-0 , 9 
2 5 , 7 
7 3 , 3 
---1 0 0 , 3 
. 
-0 , 1 
0 , 8 
9 , 5 
---1 , 5 
_ 
-
3 , 2 
6 , 7 
1 9 , 7 
-1 2 , 7 
_ 
-0 , 3 
2 , 9 
1 6 , 7 
---5 , 7 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
4 7 2 
9 7 4 
1 . 4 4 6 
6 7 , 4 
_ 
-7 , 2 
5 6 , 9 
3 3 , 9 
2 , 1 
2 , 1 
-ΙΟΟ,Ο 
-
-1 , 6 
5 1 , 3 
4 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-3 , 5 
5 3 , 1 
4 2 , 7 
0 , 7 
0 . 7 
-1 0 0 , 3 
-
-1 , 6 
5 , 7 
1 4 , 8 
1 . 0 
1 . 1 
-5 , 1 
_ 
-3 , 4 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
-1 7 , 7 
_ 
-2 , 2 
1 0 , 3 
1 6 , 7 
1 , 0 
1 , 1 
-9 , 8 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
878 
7 1 0 
1 . 5 8 8 
4 4 , 7 
_ 
0 , 2 
1 1 , 6 
6 1 , 0 
1 8 , 7 
6 , 4 
7 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 8 
5 6 , 1 
4 0 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
7 , τ 
5 8 , 8 
2 8 , 4 
5 , 0 
4 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
4 , 8 
1 1 , 3 
1 5 , 2 
7 , 6 
7 , 5 
6 , 9 
9 , 4 
-
-1 0 , 5 
1 4 , 8 
1 0 , 9 
5 5 . 6 
1 2 . 9 
-
0 , 7 
5 , 3 
1 2 . 6 
1 2 , 2 
8 , 0 
7 , 4 
1 3 , 7 
1 0 , 7 
R (ZAHL DER 
Ε (ΝΟΜΒΡε D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 3 5 0 
1 . 6 8 4 
3 . 0 3 4 
5 5 , 5 
_ 
0 , 1 
1 0 , 1 
5 9 , 6 
2 4 , 0 
6 , 2 
5 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
5 3 , 3 
4 4 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 7 
5 6 , 1 
3 5 , 2 
2 , 9 
2 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
6 , 4 
1 7 , 0 
3 0 , 0 
Β , 6 
8 , 6 
8 , 9 
1 4 , 5 
-
-1 8 , 9 
3 3 , 4 
2 8 , 4 
5 5 , 6 
3 0 , 5 
-
0 , 7 
7 , 4 
2 2 , 9 
2 8 , 9 
9 , 1 
6 , 6 
1 3 , 7 
2 0 , 5 
VOLLFNOFTFN ί Ε Β ε Ν ε υ Α Η Ρ ε ) 
Α Ν Ν ε ε 5 ρ ε ν ο ι υ ε 5 ) 
3 0 - 4 4 
4 . 1 5 0 
1 . 6 2 2 
5 . 7 7 2 
2 8 , 1 
0 , 9 
3 , 0 
2 5 , 3 
5 0 , 9 
7 , 4 
1 2 , 6 
1 1 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 , 8 
5 6 , 0 
4 0 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
1 9 , 0 
5 2 , 3 
1 6 , 7 
9 , 1 
6 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
4 1 , 7 
4 9 , 4 
4 4 , 5 
2 8 , 4 
5 3 , 5 
5 3 , 3 
5 5 , 6 
4 4 , 6 
-
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
3 3 , 8 
2 5 , 1 
4 4 , 4 
2 9 , 4 
4 2 , 9 
4 2 , 5 
4 7 , 3 
4 0 , 7 
2 6 , 1 
5 3 , 5 
5 3 , 6 
5 2 , 6 
3 9 , 0 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
2 . 3 1 1 
1 . 0 9 2 
3 . 1 0 3 
3 5 , 2 
1 , 9 
5 , 1 
2 8 , 0 
4 7 , 8 
8 , 0 
9 , 1 
8 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 8 
4 6 , 7 
4 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 ,2 
3 , 3 
2 0 , 2 
4 7 , 4 
2 1 , 9 
5 , 9 
5 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 4 , 9 
2 6 , 5 
2 0 , 3 
1 4 , 8 
1 8 , 9 
1 9 , 5 
1 3 , 3 
2 1 , 6 
-
-3 3 , 2 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
-1 9 , 3 
4 5 , 2 
3 4 , 4 
2 7 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
1 9 , 4 
1 2 , 6 
2 0 , 9 
Ι 
> « 55 Ι 
Ι 
1 . 6 4 8 
4 1 5 
2 . 0 6 3 
2 0 , 1 
0 , 6 
4 , 1 
2 2 , 8 
5 0 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
1 0 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-9 , 4 
4 6 , 0 
4 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 2 
2 0 , 1 
4 9 , 3 
1 8 , 0 
6 , 9 
7 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
2 2 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
1 8 , 9 
1 8 , 6 
2 2 , 2 
1 7 , 7 
-
-2 0 , 5 
7 , 1 
7 , 1 
-7 , 5 
1 1 , 9 
2 2 , 4 
1 7 , 9 
1 3 , 7 
1 0 , 0 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
2 1 , 1 
1 3 , 9 
Ι 
>■= 2 1 Ι 
ι 
9 . 1 5 9 
4 . 8 1 3 
1 3 . 9 7 2 
3 4 , 4 
0 , 9 
3 , 2 
2 3 , 2 
51 , 4 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
9 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
3 , 8 
5 2 , 1 
4 3 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 . 1 
1 6 , 5 
51 , 6 
2 2 , 1 
7 , 0 
6 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
-
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 3 , 3 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 1 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
TOTAL 
9 . 3 0 2 
5 . 5 1 4 
1 4 . 8 1 6 
3 7 , 2 
0 , 9 
3 , 2 
2 2 , 9 
5 1 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
9 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 3 
. 
0 , 1 
3 , 4 
4 8 , 7 
4 7 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
0 , 6 
2 , 0 
1 5 , 6 
5 0 , 1 
2 5 , 0 
6 , 6 
6 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C E V E Ι 
Q U A L I F 1 
Η 
Ε 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
N0M8REI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
500 
(FORTSETZUNG) 
Β. GFHAELTεR 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 413 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GE SC HL e un ' 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 1 
Ι E 
ι τ I 
Ι R 
1 A 1 
1 G 
I V K l 
I A ο ι 
l R ε 
I I E 
I A F l 
I T I 
Ι Ι ζ 
1 0 I 
I N F 
1 S Ν 
Ι τ 
I I 
1 Ν 
1 D 
Ι I 
1 ζ 
ι ε 
ι s 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
ie ι 
2 1 
3 
4 
5 
5Δ 1 
5B 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 1 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
5A 1 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
| 
< 21 1 
1 
_ 
. 1 . 2 0 1 
9 6 5 
---1 . 0 4 3 
_ 
. 1 . 0 6 3 
B 7 0 
- 9 3 0 
_ 
. 1 . 1 0 5 
8 8 6 
--- 9 4 9 
_ 
. 1 9 , 5 
2 3 , 5 
---2 5 , 9 
-
1 4 , 6 
2 2 , 3 
-2 3 , 6 
-
. 1 6 , 3 
2 3 , 3 
---2 4 , 5 
-
. 1 1 5 , 1 
9 2 , 5 
---1 0 0 , 3 
-
. 1 1 6 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 6 , 4 
9 3 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
a 
6 9 , 0 
7 0 , 0 
---5 4 , 5 
-
a 
1 8 0 , 0 
8 4 , 4 
-1 7 5 , 4 
| 
. 1 6 8 , 5 
1 7 7 , 0 
1 
1 
1 
1 5 6 , 0 
| 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
1 . 7 4 2 
1 . 4 1 5 
1 . 2 4 9 
. . -1 . 3 9 3 
-
. 1 . 1 8 4 
1 . 3 5 5 
-1 . 1 2 9 
_ 
1 . 6 1 6 
1 . 2 6 4 
1 . 1 0 9 
. . -1 . 2 1 8 
. 
1 0 , 7 
1 9 , 5 
1 4 , 5 
. 
-2 3 , 3 
-
1 5 , 4 
1 6 , 5 
-1 7 , 4 
-
2 3 , 4 
1 9 , 5 
1 7 , 7 
. . -2 1 , 3 
-
1 2 5 . 1 
1 0 1 . 6 
P 9 . 7 
. . -1 0 0 , 0 
-
. 1 0 4 , 9 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 3 2 , 7 
1 0 3 , 8 
9 1 , 1 
. 
a 
-1 0 0 , 3 
-
7 5 , 4 
8 1 , 3 
9 0 , 6 
. . -7 2 , 7 
-
a 
8 7 , 5 
1 0 2 , 3 
-9 1 , 6 
-
7 0 , 8 
7 8 , 3 
9 6 , 4 
. . -7 1 , 9 
A L T E 
A G 
| 
2 5 - 2 9 1 
1 
a 
2 . 2 8 0 
1 . 6 4 4 
1 . 3 4 2 
1 . 9 8 4 
2 . 0 1 6 
. 1 . 6 9 5 
_ 
. 1 . 3 6 9 
1 . 1 1 0 
-1 . 2 9 8 
. 
2 . 2 1 3 
1 . 5 3 8 
1 . 2 1 3 
1 . 9 8 4 
2 . 0 1 6 
. 1 . 5 4 4 
. 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
2 0 , 3 
1 6 , 5 
16 , 6 
. 2 5 , 2 
-
1 5 , 7 
1 5 , 4 
-2 0 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
. 2 7 , 1 
. 
1 3 4 , 5 
9 7 , 0 
7 9 , 2 
1 1 7 , 1 
1 1 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 5 , 5 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 3 
9 9 , 6 
78 , 9 
1 2 9 , 5 
1 3 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 7 
9 4 , 5 
9 7 , 3 
9 8 , 2 
9 9 , 0 
. 8 8 , 5 
-
, 1 0 1 , 2 
1 0 7 , 7 
-1 0 5 , 3 
. 
9 7 , 0 
9 5 , 3 
105 , 9 
9 8 , 3 
9 9 , 1 
. 9 1 , 1 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
. 
2 . 145 
1 . 5 7 0 
1 . 2 9 7 
1 . 9 6 2 
1 . 9 8 7 
. 1 . 5 9 2 
_ 
« 1 . 6 0 7 
1 . 2 6 0 
1 . 0 7 3 
-1 . 1 9 3 
. 
2 . 0 4 3 
1 . 4 1 3 
1 . 1 5 1 
1 . 9 6 2 
1 . 5 8 7 
. 1 . 3 8 5 
. 
2 1 , 5 
2 3 , 7 
1 3 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
. 2 5 , 6 
« 2 7 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
-1 9 , 9 
. 
2 4 , 7 
2 2 , 4 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
a 
2 7 , 9 
. 
1 3 4 , 7 
° 8 , 6 
3 1 , 5 
1 2 3 , 2 
1 2 4 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
-
« 1 3 4 , 7 
1 0 5 , 6 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 7 , 5 
1 0 2 , 0 
8 3 , 1 
1 4 1 , 7 
1 4 3 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 9 
9 0 , 2 
9 4 , 1 
9 7 , 1 
9 7 , 5 
. 8 3 , 1 
-
• 8 4 , 2 
9 3 , 1 
1 0 4 , 1 
-9 6 , 8 
a 
8 9 , 6 
8 7 , 5 
1 0 0 , 1 
9 7 , 2 
9 7 , 6 
a 
8 1 , 8 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ ε Ν LEBENSJAHRE) 
Α Ν Ν ε ε 5 R 8 V 0 L U E S I 
I 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 1 8 2 
2 . 3 1 6 
1 . 7 8 3 
1 . 5 4 3 
2 . 0 7 5 
2 . 0 8 9 
. 1 . 9 8 1 
. 
• 2 . 0 0 8 
1 . 4 5 0 
1 . 0 9 1 
. 1 . 3 4 9 
3 . 1 7 3 
2 . 3 0 7 
1 . 7 0 1 
1 . 2 8 8 
2 . 0 7 0 
2 . 0 8 4 
. 1 . 8 4 6 
1 4 , 8 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 6 
, 2 5 , 1 
• 2 5 , 0 
1 7 , 2 
1 8 , 7 
, 2 4 , 8 
1 4 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
2 6 , 6 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
. 2 9 , 0 
1 6 0 , 6 
1 1 6 , 9 
9 0 , 0 
7 7 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 8 , 9 
1 0 7 , 5 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 9 
1 2 5 , 0 
9 2 , 1 
6 9 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 5 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
. 1 0 3 , 4 
. 
• 1 0 5 , 2 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 8 
. 1 0 9 , 4 
9 5 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
• 1 0 9 , 0 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 4 7 9 
2 . 3 4 1 
1 . 7 9 8 
1 . 4 4 4 
1 . 9 2 3 
1 . 9 4 8 
. 2 . 0 2 6 
-
2 . 1 2 2 
1 . 4 3 6 
1 . 0 8 8 
-1 . 3 3 0 
3 . 4 7 9 
2 . 3 2 3 
1 . 6 9 0 
1 . 1 9 6 
1 . 9 2 3 
1 . 9 4 8 
. 1 . 8 2 3 
1 5 , 7 
2 2 , 4 
1 9 , 6 
2 4 , 8 
1 4 , 2 
1 3 , 6 
. 2 9 , 8 
2 2 , 4 
1 7 , 1 
1 8 , 3 
-2 7 , 3 
1 5 , 7 
2 2 , 6 
2 1 , 6 
2 5 , 6 
1 4 , 2 
1 3 , 6 
. 3 4 , 6 
1 7 1 , 7 
1 1 5 , 5 
8 8 , 7 
7 1 . 3 
9 4 , 9 
9 6 , 2 
• 1 0 0 , 0 
-
1 5 9 , 5 
1 0 8 , 0 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 8 
1 2 7 , 4 
9 2 , 7 
6 5 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 7 
9 5 , 2 
9 5 , 6 
. 1 0 5 , 8 
_ 
1 1 1 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 5 
-1 0 7 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 1 . 8 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 0 
9 5 , 3 
9 5 , 7 
• 1 0 7 , 6 
j 
> - 55 1 
1 
3 . 3 3 0 
2 . 3 0 6 
1 . 7 4 7 
1 . 4 1 6 
1 . 9 8 7 
2 . 0 0 7 
. 1 . 9 4 5 
-
, 1 . 4 5 1 
1 . 1 0 5 
-1 . 3 5 3 
3 . 3 3 0 
2 . 2 6 2 
1 . 6 9 6 
1 . 2 6 4 
1 . 9 8 7 
2 . 0 0 7 
. 1 . 8 3 7 
1 8 , 7 
1 8 , 2 
2 2 , 6 
2 4 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
. 2 9 , 3 
-
1 4 , 6 
1 3 , 4 
-2 5 , 3 
1 8 , 7 
1 9 , 9 
2 2 , 8 
2 4 , 7 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
. 3 1 , 7 
1 7 1 , 2 
1 1 8 , 6 
8 9 , 8 
7 2 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 2 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 1 , 3 
1 2 3 , 1 
9 2 , 3 
6 8 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 7 
9 8 , 4 
9 8 , 5 
. 1 0 1 , 6 
_ 
. 1 0 7 , 2 
1 0 7 , 2 
-1 0 9 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 9 
9 8 , 5 
9 8 , 6 
. 1 0 8 , 4 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 3 1 4 
2 . 3 1 0 
1 . 7 4 4 
1 . 4 2 2 
2 . 0 2 0 
2 . 0 3 7 
1 . 8 4 4 
1 . 9 2 7 
. 
1 . 9 2 1 
1 . 3 7 3 
1 . 0 8 4 
• 1 . 2 8 5 
3 . 3 0 8 
2 . 2 8 3 
1 . 6 2 9 
1 . 2 1 4 
2 . 0 1 8 
2 . 0 3 5 
1 . 8 4 4 
1 . 7 4 0 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
2 2 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
1 3 , 9 
2 8 , 2 
2 7 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 2 
. 2 4 , 7 
1 6 , 8 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
2 4 , 5 
1 7 , 8 
1 7 , 9 
1 3 , 9 
3 2 , 7 
1 7 2 , 0 
1 1 9 , 9 
9 0 , 5 
7 3 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 7 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 9 , 5 
1 0 6 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 1 
1 3 1 , 2 
9 3 , 6 
6 9 , 8 
1 1 6 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
. 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 1 
. 1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
TOTAL 1 
3 . 3 1 4 1 
2 . 3 0 9 1 
1 . 7 4 0 1 
1 . 3 7 9 1 
2 . 3 2 3 1 
2 . 0 3 7 1 
1 . 8 4 4 1 
1 . 9 1 5 1 
a | 
1 . 9 0 9 
1 . 3 5 3 1 
1 . 0 3 1 1 
. 1 
1 . 2 3 3 1 
3 . 3 0 8 
2 . 2 8 1 
1 . 6 1 4 
1 . 1 5 3 
2 . 0 1 8 
2 . 0 3 5 
1 . 8 4 4 
1 . 6 9 4 
1 6 . 8 
1 9 , 9 
2 0 , 9 
2 4 , 8 
1 7 , 7 1 
1 7 , 8 
1 3 , 9 1 
2 8 , 8 
2 7 , 0 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
. 2 6 , 7 
1 6 , 8 
2 0 , 9 
2 3 , 5 
2 7 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 9 
1 3 , 9 
3 4 , 5 
1 7 3 , 1 
1 2 0 , 6 
9 0 , 9 
7 2 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 4 , 8 
1 0 9 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 5 , 3 
1 3 4 , 7 
9 5 , 3 
6 7 , 9 
1 1 9 , 1 
1 2 0 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Γ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I SB 
I Τ 
SEX 
. I F I C A T I O N ί 
Η I 
F I 
Τ 
Η 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
M j 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
ε ι 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
| | 
1 c I 
Ι Ε I 
t s I 
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MILCHVFRARBFI TUNG I N O . DU L A I T 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 413 
ν ε ρ τ ε κ υ π β NACH ΟΑυερ σερ υΝΤΕΡΝεΗΗεΝ5ζυοΕΗοεΡΐβκειτ 
( Α ί ί ε ΑίΤΕΡ56ΒυΡΡεΝ1 
Α. P8RSONAL 
ρεΡΑΡτιτ ιοΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L εNTRεpRIsε 
(TOJS AGES REUNIS I 
A. EFFECTIFS 
GE SCHL C J T I 
I F ISTUNSSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
; / T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 
T 
t 
< 2 1 
1 
1 . 5 4 9 
1 . 5 4 2 
3 . 0 9 1 
4 9 , 9 
0 , 4 
0 , 5 
1 4 , 7 
5 5 , 8 
2 1 , 8 
6 , 7 
6 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
2 . 3 
3 8 , 0 
5 9 , 5 
-1 3 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
8 , 5 
4 6 , 9 
4 0 , 6 
3 , 4 
3 , 0 
0 , 3 
1 3 0 , 0 
7 , 1 
2 , 7 
1 0 , 7 
1 8 , 2 
3 1 , 3 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
1 6 , 7 
-
5 0 , 0 
1 8 , 9 
2 1 , 8 
3 5 , 0 
-2 8 , 0 
7 , 1 
3 , 3 
1 1 , 4 
1 9 , 5 
3 3 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 0 . 5 
2 0 , 9 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 8 5 0 
1 . 4 8 0 
3 . 3 3 0 
4 4 , 4 
0 , 3 
3 , 1 
1 7 , 9 
5 3 , 8 
1 5 , 7 
9 , 1 
8 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
--2 , 0 
4 3 , 9 
5 3 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 7 
1 0 , 9 
4 9 , 4 
3 2 , 6 
5 , 2 
4 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
1 9 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 0 
2 6 , 9 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
6 , 7 
1 9 , 9 
-
-1 5 , 8 
2 4 , 2 
3 0 , 3 
5 5 , 6 
2 6 , 8 
7 , 1 
1 9 , 4 
1 5 , 6 
2 2 , 1 
2 9 , 3 
1 7 , 7 
1 8 , 4 
1 1 , 6 
2 2 . 5 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Η Ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε ρ ΐ ο < ε ι τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 5 7 3 
1 . 0 7 1 
2 . 6 4 4 
4 0 , 5 
1 , 5 
3 , 2 
2 0 , 2 
5 3 , 0 
1 0 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
--1 , 9 
5 4 , 2 
4 3 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 9 
1 2 , 7 
5 3 , 4 
2 3 , 9 
7 , 1 
6 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
1 5 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
1 5 , 6 
1 6 , 9 
-
-1 0 , 5 
2 1 , 6 
1 7 , 8 
4 4 , 4 
1 9 , 4 
2 8 , 6 
1 7 , 1 
1 4 , 5 
1 9 , 0 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
1 4 , 7 
1 7 , 8 
JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 2 4 5 
8 9 2 
3 . 1 3 7 
2 8 , 4 
1 , 2 
4 , 7 
2 5 , 3 
4 6 , 8 
7 , 8 
1 4 , 2 
1 2 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
3 , 6 
6 2 , 3 
3 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 4 
1 9 , 1 
5 1 . 2 
1 5 , 2 
1 0 , 1 
3 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 5 , 9 
2 6 , 7 
2 2 , 2 
1 6 , 1 
3 2 , 7 
3 1 , 3 
4 6 , 7 
2 4 , 1 
-
5 0 , 0 
1 6 , 8 
2 0 , 7 
1 1 , 5 
-1 6 , 2 
3 3 , 3 
3 6 , 1 
2 5 , 9 
2 1 , 6 
1 2 , 9 
3 2 , 4 
3 1 . 1 
• 4 4 , 2 
2 1 , 2 
> = 2 0 
2 . 0 8 5 
5 2 9 
2 . 6 1 4 
2 0 , 2 
1 , 0 
3 , 5 
3 2 , 8 
4 7 , 9 
5 , 5 
9 , 5 
8 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
--1 3 , 6 
5 9 , 5 
2 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 . 8 
2 8 , 9 
5 0 , 2 
9 , 8 
7 , 6 
6 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 4 
3 2 , 1 
2 1 , 0 
1 0 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
-
-3 7 , 9 
1 1 . 7 
5 , 4 
-9 , 6 
2 3 , 8 
2 4 , 1 
3 2 , 6 
1 7 , 7 
6 , 9 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
1 8 , 9 
1 7 , 6 
ι 
I TOTAL 
1 
9 . 3 0 2 
5 . 5 1 4 
1 4 . 8 1 6 
3 7 , 2 
0 , 9 
3 , 2 
2 2 , 9 
5 1 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
9 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
3 , 4 
4 8 , 7 
4 7 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 0 
1 5 , 6 
5 0 , 1 
2 5 , 0 
6 , 6 
6 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
I I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
X 1 
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IFORTSETZUNSI 
β. βεΗΑειτερ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 413 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GES^nu t u π ι 
Η Ε Ι 5 Τ υ Ν 3 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε ΐ 
I 8 
ι ε 
ι τ 
Ι Ρ 
I A 
I 3 
I ν 
I A 
1 R 
1 I 
I A 
Ι Τ 
1 I 
Ι Ρ 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
| J 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ ι 
0 I 
E 
F 
ε 
1 
ζ 
Ι 
ε 
Ν 
τ 
Μ 
F 
τ 
u 
Ε 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
ι τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
54 Ι 
5Β ! 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 1 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 
5Δ Ι 
5 8 ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
a 
2 . 2 6 2 
1 . 6 2 4 
1 . 3 1 4 
2 . 1 4 4 
2 . 1 5 0 
. 1 . 7 0 1 
a 
. 1 . 3 2 4 
9 5 7 
-1 . 1 2 9 
a 
2 . 2 0 8 
1 . 5 2 2 
1 . 0 7 6 
2 . 1 4 4 
2 . 1 5 0 
. 1 . 4 6 2 
. 
1 9 , 5 
21 , 9 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
. 2 B , 3 
a 
. 1 9 , 0 
2 2 , 2 
-2 8 , 3 
. 2 0 , 8 
2 3 , 3 
2 6 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
. 3 4 , 7 
a 
1 3 3 , 0 
9 5 , 5 
7 7 , 2 
1 2 6 , 0 
1 2 6 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 7 , 3 
6 4 , 8 
-1 3 0 , 0 
, 
1 5 1 , 0 
1 0 4 , 1 
7 3 , 6 
1 4 6 , 6 
1 4 7 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 0 
9 3 , 3 
9 5 , 3 
1 3 6 , 1 
1 3 5 , 5 
| . S B , 8 
. 
1 . 
1 9 7 , 9 
1 9 2 , 8 
1 
1 9 1 , 6 
1 9 6 , 8 
1 9 4 , 3 
1 9 3 , 6 
1 1 0 6 , 2 
1 1 0 5 , 7 
| . 1 8 6 , 3 
DAUER DER 
ANNFFS 
2 - 4 | 
3 . 1 7 6 
2 . 3 6 2 
1 . 7 1 7 
1 . 3 1 8 
2 . 1 3 0 
2 . 1 4 0 
. 1 . 8 5 8 
_ 
. 1 . 2 8 7 
1 . 0 1 0 
-1 . 1 5 2 
3 . 1 7 6 
2 . 3 1 4 
1 . 5 7 0 
1 . 1 0 9 
2 . 1 3 0 
2 . 1 4 0 
a 
1 . 5 8 9 
1 6 , 6 
2 1 . 2 
2 0 . 4 
2 6 , 9 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
. 3 0 , 3 
-
a 
1 9 , 0 
2 0 , 2 
-2 5 , 5 
1 6 , 6 
2 3 , 6 
2 4 , 1 
2 7 , 0 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
. 3 7 , 1 
1 7 0 , 9 
1 2 7 , 1 
9 2 , 4 
7 0 , 9 
1 1 4 , 6 
1 1 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 1 , 7 
8 7 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 4 5 , 6 
9 8 , 8 
6 9 , 8 
1 3 4 , 0 
1 3 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 2 , 3 
9 8 , 7 
9 5 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 1 
. 9 7 , 0 
-
. 9 5 , 1 
9 8 , 0 
-9 3 , 4 
9 6 , 0 
1 0 1 , 4 
9 7 , 3 
9 6 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 2 
. 9 3 , 8 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Ι 6 Κ ε ΐ Τ I N J A H ^ N 
D A N C U N N E T E 
I 
5 - 9 | 
1 
2 . 9 6 5 
2 . 3 3 8 
1 . 7 3 0 
1 . 3 7 3 
2 . 0 7 8 
2 . 0 9 4 
• 1 . 9 0 2 
_ 
. 1 . 2 8 9 
1 . 0 9 3 
. 1 . 2 3 1 
2 . 9 6 5 
2 . 3 2 3 
1 . 5 6 3 
1 . 1 8 1 
2 . 0 6 6 
2 . 0 8 0 
. 1 . 6 6 0 
1 6 , 8 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
2 5 , 5 
1 8 , 8 
I B , 7 
. 2 7 , 2 
-
. 1 8 , 2 
1 6 , 6 
. 2 2 , 2 
1 6 , 8 
1 9 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
. 3 3 . 1 
1 5 5 , 9 
1 2 2 , 9 
9 1 , 0 
7 2 , 2 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 4 , 7 
8 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 7 8 , 6 
1 3 9 , 9 
9 4 , 2 
7 1 , 1 
1 2 4 , 5 
1 2 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
1 0 1 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , β 
. 9 9 , 3 
_ 
. 9 5 , 3 
1 0 6 , 0 
. 9 9 , 8 
8 9 , 6 
1 0 1 , 8 
9 6 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
a 
9 8 , 0 
DANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 7 0 
2 . 3 3 2 
1 . 7 8 8 
1 . 5 3 6 
1 . 9 7 2 
1 . 9 9 6 
. 2 . 0 1 2 
a 
» 2 . 1 4 5 
1 . 4 2 0 
1 . 1 1 4 
-1 . 3 4 8 
3 . 3 5 4 
2 . 3 2 3 
1 . 6 6 8 
1 . 2 7 7 
1 . 9 7 2 
1 . 9 9 6 
. 1 . 8 3 5 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 3 
2 3 , 2 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
. 2 7 , 5 
. 
• 2 3 , 8 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
-2 3 , 9 
1 6 , 1 
1 9 , 5 
2 2 , 1 
2 6 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
. 3 1 , 7 
1 6 7 , 5 
1 1 5 , 9 
8 8 , 9 
7 6 , 3 
9 8 , 0 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 9 , 1 
1 0 5 , 3 
8 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 8 2 , 8 
1 2 6 , 6 
9 0 , 9 
6 9 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 8 
1 1 1 , 4 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
. 1 0 5 , 1 
.. 
• 1 1 2 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 1 
-1 0 9 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 3 
1 1 1 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 1 
• 1 0 8 , 3 
> - 20 
1 
3 . 5 9 6 
2 . 2 6 7 
1 . 8 2 0 
1 . 5 0 0 
1 . 8 8 2 
1 . 8 9 5 
. 2 . 0 2 5 
_ 
• 1 . 9 0 5 
1 . 5 0 4 
1 . 1 5 4 
-1 . 4 6 8 
3 . 5 9 6 
2 . 2 3 6 
1 . 7 4 9 
1 . 3 0 6 
1 . 8 8 2 
1 . 8 9 5 
. 1 . 9 2 0 
1 4 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 9 
2 7 , 0 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
. 2 7 , 4 
_ 
• 2 4 , 3 
1 7 , 8 
1 3 , 7 
-2 4 , 6 
1 4 , 0 
2 0 , 8 
2 1 , 8 
2 6 , 0 
is,e 
1 6 , 1 
• 2 9 , 5 
1 7 7 , 6 
1 1 2 , 0 
8 9 , 9 
7 4 , 1 
9 2 , 9 
9 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
« 1 2 9 , 8 
1 0 2 , 5 
7 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 8 7 , 3 
1 1 6 , 5 
9 1 , 1 
6 8 , 0 
9 8 , 0 
9 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 8 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 8 , 8 
9 3 , 2 
9 3 , 0 
. 1 0 5 , 7 
-
» 9 9 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 9 
-1 1 9 , 1 
1 0 8 , 7 
9 8 , 0 
1 0 8 , 4 
1 1 3 , 6 
9 3 , 3 
9 3 , 1 
. 1 1 3 , 3 
TOTAL 1 
3 . 3 1 4 | 
2 . 3 0 9 1 
1 . 7 4 0 1 
1 . 3 7 9 1 
2 . 0 2 0 1 
2 . 0 3 7 | 
1 . 8 4 4 1 
1 . 9 1 5 1 
a | 
1 . 9 0 9 | 
1 . 3 5 3 1 
1 . 0 3 1 1 
. | 1 . 2 3 3 1 
3 . 3 0 8 1 
2 . 2 8 1 
1 . 6 1 4 1 
1 . 1 5 0 1 
2 . 0 1 8 
2 . 0 3 5 1 
1 . 8 4 4 | 
1 . 6 9 4 1 
1 6 , β 1 
1 9 , 9 1 
2 0 , 9 1 
2 4 , 8 1 
1 7 , 7 1 
1 7 , 8 1 
1 3 , 9 1 
2 8 , 8 1 
m 
2 7 , 0 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
a 
2 6 , 7 
1 6 , 8 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
2 7 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 9 
1 3 , 9 
3 4 , 5 
1 7 3 , 1 
1 2 0 , 6 
9 0 , 9 
7 2 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 8 
1 0 9 , 7 
8 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 9 5 , 3 
1 3 4 , 7 
9 5 , 3 
6 7 , 9 
1 1 9 , 1 
1 2 0 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX; ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B Η 1 1 
2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
I B F I 1 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
I B Τ 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A ' 1 1 
5B I , 1 
τ ι ι 
I B Η 1 1 
2 I C O I 
3 I 1 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
SA ι ε ι 
58 1 1 
Τ Ι Ε ν I 
I B F 1 F A l 
2 1 I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
Τ I 1 
I I A | 
I B Τ I 1 
2 Ι ε τ ι 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
IB Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A | 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
I B F | 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
I B Τ 1 1 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
5B 1 1 
Τ I 1 
I B Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 | 
5 1 1 
5A 1 1 
I 5B I C I 
I T I I 
1 I B F I 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 ι ε ι 
I T I I 
ι IB τ ι ι 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 S I 
1 5A I I 
1 5B 1 I 
I T 1 1 
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MILCHVERARBEITUNG INO. OU LAIT 
ΑΝβΕ5ΤΕίίΤε 0ευΤ5ΜίΑΝΰ (BRI 
TAB. V I U / 413 
εΜΡίθΥε5 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν σ NACH ΟΑυερ οερ υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ζυ6εΗοεριοκειτ 
(ΑΝβε5Τε ί ίΤε 30 BIS <45 JAHRεl 
Α. °εΡ50ΝΑί 
ρερΑΡτιτιΟΝ PAP ΑΝαεΝΝετε PANS L εNTRεPRISE 
(ΕΗΡίογεε οε 3ο Α <45 ANSI 
Α . ε Ε ρ ε α ΐ Ε 5 
GFSCHL c L n i 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
Q 
T 
F 
j 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
? 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
1 < 2 1 
1 
6 6 4 
4 4 7 
1 1 . 1 1 1 
1 4 0 , 2 
0 , 6 
1 , 2 
2 3 , 6 
5 2 , 4 
1 1 , 3 
1 0 , 8 
9 , 6 
1 , 2 
1 3 0 , 0 
-0 , 4 
4 , 5 
4 2 , 3 
5 2 , 8 
-1 3 0 , 0 
0 , 4 
0 , 9 
1 5 , 9 
4 8 , 3 
2 8 , 0 
6 , 5 
5 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
U , 1 
6 , 5 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
2 4 , 4 
1 3 , 8 
1 3 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
-
5 0 , 0 
4 3 , 5 
2 0 , 8 
3 5 , 8 
-2 7 , 6 
1 1 , 1 
7 , 9 
1 6 , 1 
1 7 , 8 
3 2 , 2 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 6 , 0 
1 9 , 2 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 . 0 1 3 
3 7 6 
1 . 3 8 9 
2 7 , 1 
0 , 4 
4 , 3 
2 3 , 3 
5 3 . 8 
7 , 7 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
--2 , 7 
5 2 , 7 
4 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 2 
1 7 , 7 
5 3 , 5 
1 7 , 7 
7 , 6 
7 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
3 5 , 8 
2 2 , 5 
2 5 , 8 
2 5 , 4 
2 0 , 3 
2 2 , 5 
-2 4 , 4 
-
-2 1 , 7 
2 1 , 8 
2 5 , 5 
-2 3 , 2 
1 1 , 1 
3 4 , 6 
2 2 , 4 
2 4 , 6 
2 5 , 5 
2 0 , 2 
2 2 , 3 
-2 4 , 1 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η θ Ε Ρ ΐ ο κ ε ι τ I N J Ä H R E N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
9 6 8 
3 2 8 
1 . 2 9 6 
2 5 , 3 
1 , 2 
3 , 0 
2 3 , 6 
5 4 , 1 
6 , 2 
1 1 , 9 
1 0 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
­­1 , 2 
6 4 , 3 
3 3 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0,° 
2 , 2 
1 7 , 9 
5 6 , 7 
1 3 , 0 
9 , 2 
8 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 3 , 6 
2 1 , 7 
2 4 , 8 
1 9 , 5 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
2 0 , 0 
2 3 , 3 
_ 
­8 , 7 
2 3 , 2 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
3 3 , 3 
2 2 , 8 
2 1 , 1 
2 4 , 3 
1 7 , 5 
2 2 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 0 
2 2 , 5 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ^ ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 . 2 3 5 
3 9 7 
1 . 6 3 2 
2 4 , 3 
1 , 3 
2 , 9 
2 8 , 8 
4 4 , 3 
6 , 6 
1 6 , 0 
1 4 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
­0 , 5 
2 , 5 
6 6 , 8 
3 0 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 3 
2 2 , 4 
4 9 , 8 
1 2 , 4 
1 2 , 1 
1 0 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
2 9 , 3 
3 3 , 9 
2 5 , 9 
2 6 , 7 
3 8 , 0 
3 6 , 9 
4 8 , 0 
2 9 , 8 
_ 
5 0 , 0 
2 1 . 7 
2 9 , 2 
1 8 , 2 
­2 4 , 5 
4 4 , 4 
2 9 , 9 
3 3 , 4 
2 6 , 9 
2 0 , 9 
3 7 , 7 
3 6 , 6 
4 8 , 0 
2 8 , 3 
> = 20 
2 7 0 
74 
3 4 4 
2 1 , 5 
_ 
2 , 2 
2 7 , 4 
5 4 , 8 
4 , 4 
1 1 , 1 
8 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
­­2 , 7 
6 2 , 2 
3 5 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
1 , 7 
2 2 , 1 
5 6 , 4 
1 1 , 0 
8 , 7 
6 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
4 , 9 
7 , 0 
7 , 0 
3 , 9 
5 , 8 
4 , 7 
1 6 , 0 
6 , 5 
. 
­4 , 3 
5 , 1 
3 , 9 
­4 , 6 
­
4 , 7 
6 , 9 
6 , 4 
3 , 9 
5 , 7 
4 , 6 
1 6 , 0 
6 , 0 
1 TOTAL 
4 . 1 5 0 
1 . 6 2 2 
5 . 7 7 2 
2 8 , 1 
0 , 9 
3 , 0 
2 5 ¡ 3 
5 0 , 9 
7 , 4 
1 2 , 6 
1 1 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
­0 , 2 
2 , 8 
5 6 , 0 
4 0 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
1 9 , 0 
5 2 , 3 
1 6 , 7 
9 , 1 
8 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 100 ,0 
3 Ε Λ Ι 
O U A L I F I C 
Η 
F 
τ 
F / T I 
ΙΑ Η I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
!A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F I 
τ I 
Η I 
F I 
τ ι 
A T I O N 1 
NOMBREI 
D 1 
ι ι 
S 1 
τ I 
R 1 
8 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β . GεHΔεLτεR 
DFUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 413 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 u t : CHL8CHT 
Κ Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 β Η υ Ρ Ρ ε 
Ι Β 
l ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
ι ν 
I 4 
Ι R 
1 I 
1 4 
I τ 
I I 
ι o 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 0 
ι ζ 
I E 
s 
Κ 
Ρ 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ρ 
Ν 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
54 Ι 
58 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
ι 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
. 
2 . 3 0 4 
1 . 6 7 4 
1 . 3 9 4 
2 . 1 5 8 
2 . 1 4 8 
. 1 . 8 6 6 
a 
. 1 . 4 8 8 
1 . 0 4 6 
-1 . 3 1 1 
. 
2 . 2 7 2 
1 . 6 2 9 
1 . 1 8 4 
2 . 1 5 8 
2 . 1 4 8 
. 1 . 7 2 1 
. 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
1 8 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
• 2 7 , 8 
• 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
-2 7 , 9 
. 
2 1 , 0 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
. 3 1 , 4 
. 
1 2 3 , 5 
8 9 , 7 
7 4 , 7 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 1 
. 1 3 0 , 0 
a 
. 1 1 3 , 5 
7 9 , 8 
-1 0 0 , 0 
a 
1 3 2 , 0 
9 4 , 7 
6 8 , 8 
1 2 5 , 4 
1 2 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 5 
9 3 , 9 
9 0 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 8 
. 9 4 . 2 
. 
. 1 0 2 , 6 
9 5 , 9 
-9 7 , 2 
9 8 , 5 
1 9 5 , 8 
1 9 1 , 9 
1 1 0 4 , 3 
1 1 0 3 , 1 
| . 1 9 3 , 2 
DAUeR 08R 
ΑΝΝεε5 
1 
2 - 4 1 
1 
3 . 1 9 7 
2 . 3 7 8 
1 . 8 0 4 
1 . 6 0 2 
2 . 1 9 3 
2 . 1 9 3 
-2 . 0 2 5 
-
. 1 . 4 3 9 
1 . 0 4 9 
-1 . 3 1 1 
3 . 1 9 7 
2 . 3 7 5 
1 . 7 3 5 
1 . 3 0 5 
2 . 1 9 3 
2 . 1 9 3 
-1 . 3 9 4 
1 4 , 2 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
-2 6 , 6 
-
1 5 , 0 
2 1 , 2 
-2 8 , 2 
1 4 , 2 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
2 9 , 4 
2 0 . 5 
2 0 , 5 
-3 0 , 7 
1 5 7 , 9 
1 1 7 , 4 
8 9 , 1 
7 9 , 1 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 0 9 , 8 
8 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 6 8 , 8 
1 2 5 , 4 
9 1 , 6 
6 8 , 9 
1 1 5 , 8 
1 1 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 0 
-1 0 2 , 2 
_ 
. 9 9 , 2 
9 6 , 2 
-9 7 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 2 
-1 0 2 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ I G K E I T I N JAHREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 I 
I 
a 
2 . 2 9 7 
1 . 7 6 4 
1 . 5 0 8 
2 . 1 7 0 
2 . 2 0 0 
. 1 . 9 5 7 
_ 
. 1 . 3 7 9 
1 . 1 8 4 
. 1 . 3 3 8 
. 
2 . 2 9 5 
1 . 6 7 1 
1 . 3 3 2 
2 . 1 4 8 
2 . 1 7 4 
. 1 . 3 3 1 
. 
1 8 , 1 
1 8 , 4 
1 8 , 1 
1 8 , 8 
1 8 , 9 
. 2 4 , 2 
-
1 8 , 1 
1 8 , 7 
. 2 1 , 0 
. 
1 8 , 1 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
a 
2 7 , 7 
., 
1 1 7 , 4 
9 0 , 1 
7 7 , 1 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 3 , 1 
ee,5 
a 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
9 1 , 3 
7 2 , 7 
1 1 7 , 3 
U B , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 3 
a 
9 8 , 8 
. 
. 9 5 , 1 
1 0 8 , 5 
. 9 9 , 2 
. 
9 9 , 5 
9 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 3 
. 9 9 , 2 
DANS L e N T P E P R I S E 
I 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 8 5 
2 . 2 8 4 
1 . 8 2 1 
1 . 6 2 9 
1 . 9 7 8 
1 . 9 7 8 
. 2 . 0 1 7 
a 
. 1 . 4 8 9 
1 . 1 1 0 
-1 . 3 9 9 
3 . 3 3 8 
2 . 2 7 2 
1 . 7 1 8 
1 . 3 3 9 
1 . 9 7 8 
1 . 9 7 8 
. 1 . 8 7 6 
9 , 4 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
2 1 . 2 
1 3 , 8 
1 4 , 6 
. 2 3 , 4 
• 
1 7 , 0 
1 8 , 8 
-2 2 , 2 
1 1 , 0 
1 7 , 3 
2 0 , 3 
2 8 , 3 
1 3 , 3 
1 4 , 6 
a 
2 7 , 2 
1 6 7 , 8 
1 1 3 , 2 
9 0 , 3 
8 0 , 8 
9 8 , 1 
9 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 4 
7 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 7 7 , 9 
1 2 1 , 1 
9 1 , 6 
7 1 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 8 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 6 
9 5 , 3 
9 4 , 7 
. 1 0 1 , 8 
a 
. 1 0 2 , 7 
1 0 1 , 7 
-1 0 3 , 7 
1 0 5 , 2 
9 8 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 0 
9 5 , 6 
9 4 , 9 
a 
1 0 1 , 6 
> « 2 0 
. 
2 . 3 6 1 
1 . 8 8 3 
. . . . 2 . 0 2 1 
-
. 1 . 4 4 6 
. -1 . 3 8 5 
. 
2 . 3 6 9 
1 . 7 8 7 
« 1 . 2 9 4 
. . . 1 . 9 0 1 
. 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
. 2 1 , 9 
-
1 7 , 9 
. -2 5 , 9 
., 
1 5 , 4 
2 0 , 0 
» 2 7 , 4 
. . . 2 6 , 0 
a 
1 1 6 , 8 
9 3 , 2 
• . . . 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 4 , 4 
• -1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 6 
9 4 , 0 
# 6 6 , 1 
. . . 1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 6 
. . . . 1 0 2 , 0 
-
. 9 9 , 7 
. -1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 1 
# 1 0 0 , 5 
. . . 1 0 3 , 0 
1 
1 TOTAL 1 
1 
3 . 1 8 2 1 
2 . 3 1 6 1 
1 . 7 9 3 | 
1 . 5 4 3 1 
2 . 0 7 5 1 
2 . 0 8 9 1 
, | 1 . 9 8 1 1 
a | 
• 2 . 0 0 8 
1 . 4 5 0 1 
1 . 0 9 1 
a 
1 . 3 4 9 1 
3 . 1 7 3 
2 . 3 0 7 
1 . 7 0 1 
1 . 2 8 8 
2 . 0 7 0 
2 . 0 8 4 
. 1 . 8 4 6 
1 4 , 8 1 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 6 
, 2 5 , 1 
• 2 5 , 0 
1 7 , 2 
1 8 , 7 
, 2 4 , e 
1 4 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
2 6 , 6 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
. 2 9 , 0 
1 6 0 , 6 
1 1 6 , 9 
9 0 , 0 
7 7 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 8 , 9 
1 0 7 , 5 
B O , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 9 
1 2 5 , 0 
9 2 , 1 
6 9 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
LB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
H I 1 
1 M I 
1 0 1 
1 N I 
F 1 I 
Ι τ I 
1 A I 
T 1 1 
Ι Ν I 
ι τ ι 
1 1 
Η I 1 
1 C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I I R l 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
Ι ε τ ι 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν I 
Η I I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
Η I 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 S I 
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ΑΡΒΕΙΤεΡ 
ν ε 3 τ ε α υ Ν 6 NACH 3Roεssε οερ βετριεβε 
PAIN, PROD. SUCRFS 
OUVP1ERS 
REPARTITION PAR TAILLE 3ES εΤΑΒί!55ΕΜεΝΤ5 
OBUTSCHLAND (BR) 
TAB. I / 41B 
β ε ς ^ ί ε ^ τ : 
ί ε ι ε rUNGS-
GRUPPE: 1 , 
Ρ 
ε 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
c 
Τ 
υ 
Ν 
Γ> 
ε 
Ν 
ν 
ε 
R 
D 
I 
F 
Ν 
S 
Τ 
ANZAHL 
V 
E 
3 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
3 
V Κ 
Δ 0 
R Ε 
Α Ε 
Τ Ι 
Ι Ζ 
0 ! 
Ν ε 
S Ν 
Τ 
! 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε/Τ 
Μ 1 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
6 . 0 1 9 
2 . 3 9 8 
8 . 9 1 7 
3 2 , 5 
8 4 , 4 
1 0 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
2 6 , 6 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 1 , 2 
1 6 , 1 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
9 , 7 
4 , 0 
1 4 , 7 
3 1 , 3 
1 5 , 9 
4 , 1 
5 . 9 
1 9 , 3 
1 2 . 3 
4 , 1 
9 . 9 
7 , 5 6 
6 , 1 4 
« 5 , 7 2 
7 , 3 2 
5 . 7 2 
5 , 1 3 
4 , 2 9 
4 , 7 0 
7 , 4 3 
5 . 6 0 
4 , 4 9 
6 , 4 7 
2 2 , 8 
2 5 , 6 
« 3 8 , 9 
2 4 . 9 
1 9 , 4 
2 7 , 5 
2 3 , 0 
2 6 , 7 
2 3 , 6 
2 8 , 1 
2 9 , 7 
3 1 , 9 
1 0 3 , 3 
9 3 , 9 
« 7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 7 
1 3 9 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
3 6 , 6 
6 9 , 4 
1 3 0 , 0 
9 8 , 4 
8 9 , 0 
« 9 2 , 4 
1 0 0 , 4 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
3 0 , 7 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
9 0 , 5 
9 0 , 9 
1 0 3 , 9 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
7 . 2 8 9 
6 . 4 4 2 
1 3 . 7 3 1 
4 6 , 9 
7 4 , 3 
1 4 , 0 
1 1 . 6 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
3 5 , 7 
5 3 , β 
1 0 3 , 0 
4 2 , 1 
2 4 , 2 
3 3 , 7 
1 0 3 , 0 
2 3 , 0 
1 5 , 1 
1 1 , 9 
1 7 , 6 
2 9 , 4 
4 6 , 8 
3 , 9 
1 3 . 2 
2 3 . 4 
2 3 , 5 
9 , 3 
1 5 , 3 
7 , 53 
6 , 9 4 
5 . 83 
7 , 25 
5 , 52 
5 , 1 0 
4 , 4 8 
4 , 7 6 
7 , 4 0 
5 , 6 7 
4 , 7 3 
5 , 08 
1 8 , 1 
2 0 , 6 
2 4 , 8 
2 3 , 5 
1 9 , 2 
2 5 , 1 
3 5 , 0 
3 1 , 2 
1 9 , 3 
2 7 , 8 
3 4 , 5 
3 1 , 9 
1 0 3 , 9 
9 5 , 7 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
1 3 7 , 1 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 7 
9 3 , 3 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 6 
9 4 , 2 
9 9 , 5 
9 5 , 3 
9 7 , 9 
9 4 . 7 
9 9 , 0 
9 7 , 4 
9 1 , 6 
9 5 , 7 
1 0 2 , 4 
GROESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) DER βετριεβε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
1 3 . 3 0 3 
9 . 3 4 0 
2 2 . 6 4 8 
4 1 , 2 
7 8 , 9 
1 2 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
3 2 , 9 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 9 , 6 
2 1 , 0 
2 9 , 4 
1 3 0 , 0 
3 8 , 8 
2 4 , 9 
1 5 , 9 
3 2 , 5 
6 0 , 7 
5 2 , 7 
1 3 , 0 
1 9 , 1 
3 9 , 8 
4 0 , 6 
1 3 , 4 
2 5 , 3 
7 , 5 5 
6 , 6 3 
5 , 8 0 
7 , 2 8 
5 , 6 2 
5 , 1 1 
4 , 4 2 
4 , 7 4 
7 , 4 2 
5 , 6 5 
4 , 6 5 
6 , 2 3 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
2 8 , 6 
2 2 , 7 
1 9 , 4 
2 5 , 7 
3 2 , 0 
2 9 , 9 
2 1 , 5 
2 7 , 9 
3 3 , 3 
3 2 , 0 
1 0 3 , 7 
9 1 , 1 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 7 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
9 0 , 7 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 6 , 1 
9 3 , 7 
9 9 , 9 
9 7 , 6 
9 8 , 1 
9 3 , 4 
9 8 , 5 
9 7 , 6 
9 1 , 3 
9 4 , 1 
1 0 4 , 9 
5 0 - 9 9 
4 . 3 9 6 
4 . 5 6 6 
8 . 9 6 2 
5 0 , 9 
6 1 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
1 0 3 , 0 
3 , 4 
1 2 , 4 
8 4 , 2 
1 0 3 , 0 
3 1 , 8 
1 5 , 9 
5 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
1 3 , 7 
1 2 , 7 
1 1 , 6 
9 , 0 
9 , 4 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
9 , 4 
1 3 , 0 
7 , 4 5 
6 , 5 7 
5 , 7 6 
5 , 9 5 
5 , 44 
4 , 7 2 
4 , 44 
4 , 5 1 
7 , 3 4 
5 , 8 3 
4 , 6 8 
5 , 7 1 
1 9 , 4 
2 3 , 7 
2 5 , 3 
2 3 , 2 
1 6 , 6 
2 5 , 4 
1 5 , 5 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
2 8 , 9 
2 1 , 7 
3 3 , 8 
1 0 7 , 2 
9 4 , 5 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
1 0 4 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 5 
1 0 2 , 1 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 5 , 2 
9 3 , 1 
9 5 , 3 
9 4 , 4 
9 0 , 6 
9 3 , 9 
9 3 , 8 
9 6 , 6 
9 4 , 2 
9 4 , 7 
9 6 , 1 
1 
1 0 3 - 1 3 9 1 
1 
4 . 3 9 6 
5 . 8 4 3 
1 0 . 7 2 9 
5 4 , 5 
6 2 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
1 0 0 , 3 
2 , 0 
7 , 6 
9 0 , 4 
1 3 0 , 3 
2 9 , 4 
1 3 , 2 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 4 , 4 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
9 , 5 
9 , 3 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 1 , 2 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 2 , 0 
7 , 7 9 
6 , 9 3 
6 , 3 1 
7 , 3 6 
6 , 3 8 
5 , 6 9 
4 , 6 0 
4 , 7 2 
7 , 7 4 
6 , 5 8 
4 , 8 4 
5 , 9 2 
3 2 , 5 
2 2 , 4 
3 0 , 9 
3 1 , 3 
1 8 , 3 
1 4 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
3 2 , 4 
2 2 , 7 
2 4 , 2 
3 6 , 3 
1 0 5 , 3 
9 4 , 3 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 2 
1 2 0 , 6 
9 7 , 5 " 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 7 
1 1 1 , 1 
3 1 , 8 
1 3 0 , 3 
1 3 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 2 
9 7 , 3 
9 8 , 1 
1 0 1 , 3 
1 3 6 , 3 
9 8 , 0 
9 9 , 7 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
7 . 4 2 0 
8 . 0 3 0 
1 5 . 4 5 0 
5 2 , 0 
5 5 , 2 
2 2 , 5 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
7 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 1 
1 4 , 7 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 3 
1 3 , 1 
7 , 6 
1 ? , 2 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
1 4 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 2 
7 , 9 6 
7 , 2 9 
6 , 2 4 
7 , 4 3 
6 , 25 
5 , 7 8 
4 , 7 9 
4 , 86 
7 , 93 
6 , BB 
5 , 0 6 
6 , 10 
1 7 , 5 
21 , 7 
1 9 , 7 
2 1 , 1 
1 9 , 5 
2 1 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
2 3 , 8 
2 0 , 1 
2 9 , 1 
1 0 7 , 1 
9 8 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 1 
1 1 8 , 4 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 1 2 , 8 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , a 
1 0 1 , 9 
1 0 B , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 3 
1 1 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
5 . 0 9 6 
6 . 9 1 6 
1 2 . 0 1 2 
5 7 , 6 
6 0 , 6 
1 0 , 7 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
5, 2 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
8 , 0 
2 0 , 6 
1 2 , 5 
3 , 6 
1 , 5 
1 5 , 9 
1 4 , 2 
1 1 , 1 
5 , 3 
1 6 , 6 
1 3 , 4 
7 , 8 5 
6 , 6 8 
6 , 4 7 
7 , 3 3 
. 
5 , 3 2 
4 , 3 7 
4 , 88 
7 , 8 2 
6 , 5 1 
5 , 1 5 
5 , 9 2 
1 5 , 0 
1 8 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 4 
. 
1 8 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 5 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
2 6 , 6 
1 0 7 , 1 
9 1 , 1 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 1 
1 1 0 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 6 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 5 
. 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 3 
9 9 , 7 
| 
>« 1 0 0 0 1 
1 
5 . 8 0 8 
1 4 . 0 8 0 
1 9 . 6 6 8 
7 0 , 8 
6 2 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
6 , 0 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 4 , 2 
5 , 9 
2, 9 
3 2 , 5 
2 8 , 9 
1 3 , 1 
1 0 , 1 
3 0 , 1 
2 2 , 2 
7 , 7 1 
7 , 0 3 
6 , 3 7 
7 , 3 3 
, 
5 , 4 2 
4 , 6 9 
4 , 9 1 
7 , 6 8 
6 , 8 4 
5 , 0 0 
5 , 6 1 
1 3 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
. 
1 3 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
1 3 , 5 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
2 6 , 0 
1 0 5 , 2 
9 5 , 9 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 9 
1 2 1 , 9 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 2 
9 4 , 4 
TOTAL 
4 0 . 9 1 4 
4 8 . 7 7 5 
8 9 . 6 8 9 
5 4 , 4 
6 6 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 0 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
1 3 , 0 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 8 
6 , 9 0 
6 , 1 9 
7 , 2 9 
5 , 7 6 
5 , 2 1 
4 , 7 3 
4 , 8 1 
7 , 6 3 
6 , 1 9 
4 , 9 4 
5 , 9 4 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 3 
2 4 , 5 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
2 6 , 7 
2 2 , 3 
3 0 , 5 
1 0 5 , 3 
9 4 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 0 8 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 9 
1 0 4 , 2 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X F : Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
Η 
F 
1 
F /T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRF 
η 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
Ρ 
E V 
F A 
Ε ρ 
I I 
C Δ 
1 Τ 
ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
F 
S 
3 , Τ I 
F I 
Ε I 
r j 
C I 
τ ι 
I I 
Ε I 
s I 
3 1 
Δ I 
I 
Ν 1 
S I 
Η I 
3 1 
R 1 
4 1 
R I 
E 1 
s ι 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
PAIN, PROD. SUCRES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I / 41B 
1 GESCHLECHT 
1 L E I S r U N 
1 GRUPP8 
;s-
1 ,2 
1 lANZAHLI 
Ι Ρ I 
ι ε ι 
1 R I 
ι s ι 
ι 0 ι 
Ι Ν I 
! Δ I 
1 L I 
1 s I 
Ι τ 1 
I υ 1 
1 Ν I 
1 D I V 
I 1 A 
1 1 R 
Ι ε ι A 
1 1 τ 
ι ι ι 
1 1 3 
1 Ν 1 Ν 
I 1 S 
I V 1 
Ι E ! 
1 R 1 
1 D 1 
ι ι ι 
Ι ε ι 
Ι Ν I 
ι s ι 
1 I 
Ι τ I 
V 
E 
3 
τ 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
χ 
3 
Ε 
τ 
Ρ 
Δ 
3 
< 3 
Ε 
e 
Ι 
ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
D 
1 
ζ 
ε 
s 
M , F , Τ 
, 3 τ 
Μ 
F 
Τ 1 
Ε /Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ε 
τ 
Μ 
Ε 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
8 6 6 
2 . 0 3 5 
2 . 9 0 1 
7 0 , 1 
1 2 , 6 
2 1 , 1 
6 6 , 3 
1 3 0 , 0 
0 , 3 
4 , 9 
9 4 , 7 
1 3 0 , 0 
4 , 0 
9 , 8 
8 6 , 2 
1 3 0 , 0 
0 , 4 
2 , 7 
6 , 1 
2 . 1 
0 , 6 
2 , 0 
4 , 5 
4 , 2 
0 , 4 
2 , 4 
5 . 0 
? . 2 
» 5 . 1 8 
4 . 0 1 
4 , 2 4 
4 , 3 1 
. 
« 4 , 0 2 
3 , 7 6 
3 . 7 7 
« 5 . 1 2 
4 , 0 2 
3 , 8 7 
3 , 9 3 
« 3 3 , 3 
? 2 , ° 
? 3 , 2 
2 6 , 8 
, 
« 7 4 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 8 
« 3 3 , 2 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
2 3 , 4 
« 1 2 0 , 2 
9 3 , 0 
9 8 , 4 
1 3 0 , 0 
, 
• 1 3 6 , 6 
9 9 , 7 
1 3 0 , 0 
• 1 3 0 , 3 
1 3 2 , 3 
9 8 , 5 
1 3 0 , 0 
• 6 7 , 4 
5 3 . 1 
6 8 , 5 
5 9 , 1 
I 
• 7 7 , 2 
I 7 9 , 5 
7 8 , 4 
I « 6 7 , 4 
1 6 4 , 9 
1 7 8 , 3 
1 6 6 , 2 
1 
1 8 - 2 0 1 
3 . 2 59 
4 . 2 9 3 
7 . 5 5 2 
5 6 , 8 
6 3 , 9 
1 6 , 6 
1 9 , 5 
1 0 3 , 0 
4 . 1 
7 . 7 
8 8 , 2 
1 0 3 , 0 
2 9 , 9 
11 . 6 
5 8 , 5 
1 0 3 . 0 
7 , 7 
7 , 0 
8 , 9 
" , 0 
1 4 , 5 
6 . 8 
8 , 9 
?. 8 
9 , 0 
7 , F 
9 , 9 
» . 4 
5 , 2 9 
5 , 0 3 
5 , 54 
6 . 1 1 
5 , 7 4 
4 , 6 7 
4 , 55 
4 . 6 1 
e . 25 
5 , 5 5 
4 , 6 9 
5 , 2 6 
1 8 , 8 
2 3 , 7 
1 3 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
2 6 , 1 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , β 
2 5 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 6 
1 0 2 , 9 
9 9 , 5 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 5 
1 0 1 , 3 
9 8 , 7 
1 0 3 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 5 . 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 1 , 9 
8 3 . 1 
8 9 , 5 
8 3 , β 
9 9 , 7 
8 9 , 6 
9 6 , 2 
9 5 , 8 
8 2 , 2 
8 9 , 7 
9 4 , 9 
8 8 , 6 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
4 . 1 2 5 
6 . 3 2 8 
1 0 . 4 5 3 
6 0 , 5 
5 ? , 2 
1 7 , 6 
2 ° , 3 
1 3 0 , 0 
7 , 9 
6 , 8 
9 0 , 3 
1 3 0 , 0 
2 2 , 7 
1 1 , 1 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
1 0 , 7 
1 7 , 0 
1 0 , 1 
1 5 , 0 
p . e 
1 3 , 4 
1 ? , 0 
P . 4 
5 , ° 
1 3 , 9 
1 1 , 7 
6 , 2 4 
5 , 5 6 
4 , 9 2 
5 , 7 3 
5 , 6 8 
4 , 5 2 
4 , 2 8 
4 , ? 4 
f , 1 9 
5 , 1 7 
4 , 3 9 
4 , 6 9 
i ° ,e 
2 6 , 7 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
1 6 , 1 
2 6 , 6 
i e , 7 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
2 8 , 5 
2 0 , 8 
2 6 , 7 
1 0 8 , 9 
9 7 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 9 
1 0 4 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 6 
1 0 5 , 7 
8 ° , 8 
1 0 0 , 0 
8 1 , 3 
8 0 , 6 
7 9 , 5 
7 8 , 6 
9 8 , 6 
8 6 , 8 
9 0 , 5 
9 0 , 2 
8 1 , 4 
8 3 , 5 
8 8 , 9 
8 2 , 3 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
1 0 . 3 3 9 
1 0 . 2 4 1 
2 0 . 5 8 0 
4 9 , 8 
6 5 , 6 
1 9 , 1 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7, 2 
11 , 1 
3 6 , 7 
1 0 3 , 0 
3 4 , 1 
1 5 , 1 
5 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
2 9 , 2 
2 2 , 3 
2 5 , 3 
1 8 , 7 
2 3 , 2 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
2 4 , 8 
2 6 , 6 
2 1 , 0 
2 2 , 9 
7 , 5 1 
6 . 9 0 
6 . 4 0 
7 , 2 2 
5 , 6 9 
5 , 4 2 
4 , 81 
4 , 9 0 
7 , 4 5 
5 , 7 6 
5 . 0 5 
6 , 0 7 
1 8 . 1 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
1 ° , 9 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 1 
1 3 , 6 
2 3 , 4 
2 3 , 8 
2 7 , 3 
1 0 4 , 0 
9 5 , 6 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 1 0 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
1 0 4 , 8 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 4 
9 9 , 0 
9 3 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
9 8 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ί ε β ε Ν β υ Α Η Ρ ε ι 
ΑΝΝεε5 
3 0 - 4 4 
1 5 . 9 0 1 
1 6 . 5 4 0 
3 2 . 4 4 1 
5 1 , 0 
6 6 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
9 , 3 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
1 2 , 9 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
3 8 , 3 
3 4 , 9 
3 6 , 9 
2 9 , 9 
3 3 , 0 
3 4 , 1 
3 3 , 9 
? P , 7 
3 5 , 9 
3 4 , 2 
3 6 , 2 
8 , 0 7 
7 , 3 9 
6 , 6 3 
7 , 7 3 
6 , 0 0 
5 , 2 2 
4 , 8 ? 
4 , 9 0 
3 , 0 0 
6 , 5 5 
5 , 0 9 
6 , 2 9 
2 1 , 3 
1 9 , 7 
1 8 , 5 
2 2 , 3 
1 8 , 7 
2 5 , 2 
2 0 , 2 
21 , 2 
2 2 , 2 
2 6 , 3 
2 3 , 5 
3 1 , 9 
1 3 4 , 4 
9 5 , 6 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
1 0 6 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
1 0 4 , 1 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 9 
ρενοιυε5) 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
5 . 0 8 6 
9 . 9 4 4 
1 5 . 0 3 0 
6 6 , 2 
6 9 , 4 
1 4 , 7 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
1 1 , 4 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
1 2 , 5 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 ? , 0 
1 1 , 0 
1 1 , 4 
1 2 , 4 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
1 3 , 5 
1 6 . 1 
1 8 . 8 
1 6 , 8 
τ , 83 
7 , 0 5 
6 , 4 8 
7 , 50 
5 , 7 2 
5 , 3 2 
4 , 7 8 
4 , 87 
7 , 6 7 
6 . 0 1 
4 , 9 3 
5 , 7 6 
1 6 , 5 
1 7 , θ 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
1 8 , 9 
2 5 , 0 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
1 8 , 2 
2 5 , 3 
1 9 , 3 
2 8 , 8 
1 0 4 , 4 
9 4 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 . 5 
1 0 9 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 2 
1 0 4 , 3 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 9 
9 9 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
9 7 , 1 
9 9 , Β 
9 7 , 0 
I 
>- 55 1 
1 
5 . 4 6 3 
5 . 7 2 2 
1 1 . 1 8 5 
5 1 , 2 
6 7 , 6 
1 3 , 7 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
1 0 , 2 
β 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
1 1 , 9 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 . 7 
1 1 , 1 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 3 . 1 
1 1 . 9 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 1 , 4 
1 2 . 1 
1 2 , 5 
7 , 5 9 
6 , 3 2 
6 , 0 7 
7 , 1 4 
5 , 4 3 
5 , 0 7 
4 , 7 3 
4 , 7 B 
7 , 5 0 
5 , 7 7 
4 , 9 6 
5 , 9 3 
1 5 , 6 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
2 1 , 1 
1 8 , 7 
1 9 , 3 
1 6 , 7 
2 4 , 5 
2 2 , 5 
2 8 , 3 
1 0 6 , 3 
8 8 , 5 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
1 0 6 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 5 
9 7 , 3 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 1 , 6 
9 8 , 1 
9 7 , 9 
9 4 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 8 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 6 . 7 8 9 
4 2 . 4 4 7 
7 9 . 2 3 6 
5 3 , 6 
6 7 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
1 0 , 5 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
1 3 , 3 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
8 9 , 3 
8 3 , 0 
8 9 , 9 
β 5 , 0 
9 1 , 2 
6 6 , 6 
8 7 , 0 
9 1 , 6 
9 0 , 1 
8 6 , 1 
8 8 , 3 
7 . 8 1 
7 , 0 6 
6 , 4 5 
7 , 4 7 
5 , 7 7 
5 , 2 8 
4 , 8 0 
4 , 88 
7 , 7 3 
6 , 3 0 
5 , 0 3 
6 , 0 8 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 5 
2 3 , 9 
1 8 , 2 
1 9 , 5 
2 0 , 4 
2 5 , 9 
2 2 , 0 
2 9 , 9 
1 0 4 , 6 
9 4 , 5 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 0 8 , 2 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 1 
1 0 3 , 6 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 4 
TOTAL 1 
4 0 . 9 1 4 
4 8 . T 7 5 
8 9 . 6 8 9 
5 4 , 4 
6 6 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 0 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
1 3 , 0 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 8 
6 , 9 0 
6 , 1 3 
7 , 2 9 
5 , 7 6 
5 , 2 1 
4 , 7 3 
4 , 8 1 
7 , 6 0 
6 , 1 9 
4 , 9 4 
5 , 9 4 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 3 
2 4 , 5 
I B , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
2 6 , 7 
2 2 , 3 
3 0 , 5 
1 0 5 , 3 
9 4 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 0 8 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 9 
1 0 4 , 2 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
β ε χ ε : H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 . 2 . 
Η 
F 
τ 
F /T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
τ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
7 
3 
r 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
2 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
? 
3 
Τ 
1 
ζ 
! 3 
Τ 
Ι 1 
? 
Ι 3 
τ 
Ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
ι τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Η 
r 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NOMBRE 
ο ι 
ι ι 
s 
τ 
Ρ 
1 
Β 
υ 
' τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
E A 
F Ρ 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
Ι ι 
c 
Ι E 
1 S 
3,1 I 
Ε I 
F I 
F I 
F I 
C I 
T I 
I I 
F I 
S I 
3 1 
A 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 1 
R | 
A 1 
I 1 
R | 
Ι E 1 
s I 
507 
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ΑΡβειτερ 
VFRTEILUNG NACH DAU8R ΟεΡ υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡIGK8IT 
(ALLE ALTERSGRUPPεNI 
PAIN, PROO. SUCRES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΟίεΝΝεΤΕ DANS ί εΝΤΡεΡΡΙ5Ε 
(TOJS AGES REUNIS! 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I I / 4 1 B 
GESCHLECHT: 
I F I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
F 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
τ 
U 
Ν 
ρ 
F 
Ν 
V 
ε 
Ρ 
Ρ 
Ι 
F 
Ν 
S 
Τ 
Μ, 
1 , 2 , 3 
ΑΝΖΑΗ' 
V 
Α 
R 
Δ 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
R 
4 
3 
Κ 
0 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
F.T 
Τ 
< 
= τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 6 . 0 6 9 
2 3 . 4 7 1 
3 9 . 5 4 0 
5 9 , 4 
5 3 , 4 
2 1 , 5 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
θ ,e 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 4 , 1 
6 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
5 2 , 0 
5 6 , 0 
3 9 , 3 
3 0 , 3 
4 2 , 1 
4 9 , 3 
4 8 , 1 
3 1 , 7 
4 7 , 8 
5 0 , 3 
4 4 , 1 
7 , 2 8 
6 , 5 9 
5 , 9 9 
6 , 8 1 
5 , 6 2 
5 , 1 6 
4 , 5 8 
4 , 6 5 
7 , 2 1 
6 , 0 7 
4 , 8 0 
5 , 5 3 
1 9 , 2 
2 2 , 1 
2 4 , 6 
2 2 , 5 
2 0 , 0 
2 8 , 1 
2 0 , 0 
2 1 , 6 
1 9 , 8 
2 6 , 5 
2 3 , 9 
2 9 , 6 
1 0 6 , 9 
9 6 , 8 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
1 1 1 , 4 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 4 
1 0 9 , 3 
8 6 , β 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 5 , 5 
9 6 , 8 
9 3 , 4 
9 7 , 6 
9 9 , 4 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
9 4 , 9 
9 8 , 1 
9 7 , 2 
9 3 , 1 
DAUER DER 
ANNE8S 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
9 . 6 0 2 
1 1 . 9 6 6 
2 1 . 5 6 8 
5 5 , 5 
6 6 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
3 , 8 
1 0 , 1 
8 6 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
3 1 , 6 
1 2 , 9 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 2 
2 2 , 7 
2 3 , 5 
3 6 , 9 
7 4 , 6 
2 4 , 2 
2 4 , 5 
2 4 , ? 
2 3 , 6 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
7 , 5 9 
7 , 1 5 
6 , 3 6 
7 , 3 1 
5 , 7 5 
4 , 9 4 
4 , 8 1 
4 , 8 6 
7 , 4 7 
6 , 1 9 
5 , 0 2 
5 , 9 5 
1 9 , 0 
2 2 , 5 
2 1 , ° 
2 1 , C 
2 0 , 5 
2 1 , 7 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
2 6 , 9 
2 1 , 1 
2 6 , 9 
1 0 3 , 6 
9 7 , 6 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 5 
1 0 4 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
9 4 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
9 8 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
U N T e R N E H M E N S Z U G Ê H O E R I G ^ I T I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
6 . 3 5 1 
6 . 7 3 3 
1 3 . 0 8 4 
5 1 , 5 
7 5 , 9 
1 1 , 7 
1 2 . 4 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
1 1 , 8 
8 5 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
3 8 , 1 
1 1 , 7 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
1 5 , 5 
1 3 , 1 
1 6 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 8 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
7 , 9 9 
7 , 4 0 
6 , 6 3 
7 , 7 6 
5 , 9 2 
5 , 3 7 
4 , 9 2 
4 , 9 9 
7 , 9 3 
6 , 3 5 
5 , 1 2 
6 , 3 3 
2 6 , 5 
1 9 , 8 
1 3 , 5 
2 6 , 0 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 9 
2 6 , 8 
2 6 , 3 
1 9 , 4 
3 2 , 5 
1 0 3 , 0 
9 5 , 4 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 7 , 6 
9 8 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
1 2 5 , 3 
1 0 0 , 3 
8 0 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , Β 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 6 
JAHRFN 
DANS L 6 N T R 8 P R I S 8 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 1 
6 . 4 4 5 
5 . 4 4 8 
1 1 . 8 9 3 
4 5 , 8 
6 0 , 7 
1 0 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 2 , 8 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
1 1 , 7 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
1 0 , 2 
7 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 0 
1 4 , 2 
1 0 , 7 
1 1 , 2 
1 9 , 0 
1 1 , 9 
1 0 , 3 
1 3 , 3 
8 , 0 1 
7 , 3 7 
6 , 3 0 
7 , 8 0 
5 , 3 8 
5 , 4 4 
4 , 9 6 
5 , 0 5 
7 , ° 4 
6 , 4 0 
5 , 1 1 
6 , 5 4 
1 5 , 3 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
1 7 , 2 
1 5 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
1 6 , 1 
2 4 , 5 
1 9 , 8 
2 7 , 5 
1 0 2 , 7 
9 4 , 5 
BO,8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 7 , 7 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 
9 7 , 9 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 1 
1 
>- 20 1 
1 
2 . 4 4 7 
1 . 1 5 7 
3 . 6 0 4 
3 2 , 1 
e 3 , i 
1 0 , 2 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
1 2 , 1 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 8 , 0 
1 0 , 8 
3 1 , 2 
ΙΟΟ,Ό 
7 , 5 
3 , 7 
2 , 3 
6 , 0 
4 , 8 
2 , 9 
2 , 2 
2 , 4 
7 , 4 
3 , 3 
2 , 3 
4 , 0 
8 , 1 0 
6 , 8 5 
6 , 8 3 
7 , 8 9 
« 5 , 8 0 
6 , 0 0 
5 , 0 8 
5 , 2 3 
8 , 0 3 
6 , 5 4 
5 , 3 3 
7 , 0 3 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 6 
« 1 8 , θ 
1 2 , 9 
1 7 , 4 
1 8 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
2 1 , 6 
2 6 , 4 
1 0 2 , 7 
8 6 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
» 1 1 0 , 9 
1 1 4 , 7 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 3 , 0 
7 5 , 8 . 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 9 , 3 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 2 
« 1 0 0 , 7 
1 1 5 , 2 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 8 , 4 
TOTAL 
4 0 . 9 1 4 
4 8 . 7 7 5 
8 9 . 6 8 9 
5 4 , 4 
6 6 , 1 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 3 , 1 
87 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
1 3 , 0 
5 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 6 8 
6 , 9 0 
6 , 15 
7 , 2 9 
5 , 7 6 
5 , 2 1 
4 , 7 3 
4 , 8 1 
7 , 6 0 
6 , 1 9 
4 , 9 4 
5 , 9 4 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 3 
2 4 , 5 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
21 , 1 
2 5 , 7 
2 2 , 3 
3 0 , 5 
1 0 5 , 3 
9 4 , 7 
8 4 , ° 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
109 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 9 
1 0 4 , 2 
8 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
103 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXF: Η, F, 
Q J A L I F I -
C A T I O N : I 
Η 
F 
Τ 
Ε /Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
) Τ 
1 
2 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
> Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
C 
1 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε Ι 
Ε ι 
F | 
3 | 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R | 
Δ Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5Ζυ6ΕΗ0ΕΡIGKEIT 
(ΑΡΒΕΙΤεΡ 30 BIS <45 JAHR8I 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 41B 
>AIN. PROO. SUCRES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE OANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 G8SCHL8CI 
Ι ί ε ΐ 5 Τ UN( 
I GRIPPE 
1 P I 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι s ι 
1 0 1 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι τ 
I υ 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
1 V 
I E 
I Ρ 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
ι τ 
, S -
1 . 2 
ANZAHLI 
V 
A 
c 
I 
Δ 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V I 
Ε I 
Ρ I 
T I 
E 
I I 
L 1 
U 1 
Ν 
G 
' 
Ν 
I 
β 
E 
Τ 
ρ 
Δ 
3 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ | 
, 3 . Τ Ι 
Μ Ι 
F | 
Τ Ι 
F / T Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 j 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 . 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F Ι 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
5 . 2 7 8 
β . 0 7 8 
1 3 . 3 5 6 
6 0 . 5 
4 9 , 5 
2 2 , 6 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
8 , 8 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
1 4 , 2 
6 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
4 6 , 3 
5 9 , 5 
3 3 , 2 
2 0 , 9 
4 3 , 9 
5 0 , 1 
4 8 , ε 
2 4 , 0 
4 5 , 4 
5 1 , 5 
4 1 . 2 
7 , 6 4 
7 , 0 1 
6 , 3 8 
7 , 1 5 
« 6 , 0 4 
5 , 2 6 
4 , 6 7 
4 , 7 4 
7 , 6 0 
6 , 3 5 
4 , 9 6 
5 , 6 9 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
« 2 0 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 8 
1 8 , 3 
2 5 , 3 
2 6 , 2 
3 0 , 5 
1 0 6 , 9 
9 8 , 0 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 2 7 , 4 
1 1 1 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 6 
1 1 1 , 6 
Ι 8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 4 , 9 
Ι 9 6 , 2 
Ι 9 2 , 5 
Ι « 1 0 0 , 7 
Ι 1 0 0 , 8 
Ι 9 6 , 7 
Ι 9 6 , 7 
Ι 9 5 , 0 
Ι 9 6 , 9 
Ι 9 7 , 4 
Ι 9 0 , 5 
DAUER OER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 6 6 5 
4 . 3 4 9 
6 . 0 1 4 
5 4 , 3 
6 7 , 7 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
9 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
1 2 , 8 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
4 8 , 4 
2 5 , 1 
2 5 , 9 
2 6 , 3 
2 3 , 7 
2 4 , 4 
2 5 , 4 
2 4 , 7 
7 , 8 5 
7 , 7 0 
6 , 8 6 
7 , 6 7 
5 , 8 6 
5 , 0 2 
4 , 5 6 
5 , 0 0 
7 , 7 2 
6 , 6 3 
5 , 2 1 
6 , 2 2 
1 5 , 5 
1 7 , 6 
2 0 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 5 
2 4 , 7 
1 4 , 4 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
2 7 , 9 
2 0 , 2 
2 7 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 4 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 1 
1 0 6 , 6 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 5 
9 9 , 2 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 0 
9 6 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 4 
9 8 , 9 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν ε Ζ υ Ο Ε Η Ο Ε Ρ Ι β Κ Ε Ι Τ I N JAHR8N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
3 . 1 4 7 
2 . 3 7 8 
5 . 5 2 5 
4 3 , 0 
7 9 , 8 
1 1 , 6 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
1 5 , 8 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
1 3 , 4 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 4 , 2 
1 1 , 0 
1 9 , 8 
1 5 , 4 
2 3 , 2 
1 3 , 4 
1 4 , 4 
2 2 , 9 
1 7 , 6 
1 3 , 0 
1 7 , 0 
8 , 3 3 
7 , 7 9 
7 , 1 3 
8 , 1 7 
a 
5 , 2 8 
5 , 0 4 
5 , 1 0 
8 , 2 8 
6 , 5 2 
5 , 3 0 
6 , 3 5 
3 1 , 8 
1 9 , 9 
1 5 , 3 
3 0 , 3 
, 2 7 , 2 
1 3 , 9 
1 7 , 3 
3 2 , 0 
2 9 , 9 
1 9 , 3 
3 6 , 1 
1 0 2 , 0 
9 5 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
9 5 , 2 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 7 
a 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 5 
9 9 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 9 
DANS L eNTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 . 2 6 7 
1 . 5 0 8 
4 . 7 7 5 
3 1 , 6 
8 4 , 5 
1 0 , 9 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
8 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 8 , 7 
1 0 , 1 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
1 3 , 8 
6 , 1 
2 0 , 5 
1 2 , 1 
7 , 9 
9 , 2 
9 , 1 
2 5 , 0 
1 1 , 5 
8 , 7 
1 4 , 7 
8 , 2 6 
7 , 7 4 
7 , 0 4 
8 , 1 5 
. 
5 , 4 5 
5 , 0 1 
5 , 0 8 
8 , 2 3 
7 , 1 4 
5 , 2 2 
7 , 1 8 
1 4 , 8 
1 9 , 6 
1 8 , 9 
1 5 , 9 
. 1 5 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 1 
2 3 , Β 
2 1 , 4 
2 5 , 8 
1 0 1 , 3 
9 5 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 9 , 4 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 6 
1 1 4 , 1 
1 
>■ 2 0 1 
1 
5 4 4 
2 2 7 
7 7 1 
2 9 , 4 
8 9 , 3 
8 , 1 
2 . 6 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
­9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 4 , 6 
5 , 7 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 , 7 
0 , 6 
3 , 4 
3 , 3 
­1 , 5 
1 , 4 
4 , 4 
1 , 1 
1 , 3 
2 , 4 
8 , 9 8 
» . 8 , 8 6 
. 
­5 , 0 2 
5 , 1 1 
8 , 9 3 
, 5 , 2 3 
7 , 7 6 
2 2 , 1 
. . 2 1 , 9 
. ­1 2 , 9 
1 5 , 1 
2 2 , 3 
. 1 9 , 8 
3 0 , 9 
1 0 1 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
. ­9 8 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 1 
. 6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
a 
. 1 1 4 , 6 
. 
­1 0 3 , 9 
1 0 4 , 3 
1 1 1 , 6 
. 1 0 2 , 8 
1 2 3 , 4 
TOTAL 1 
1 5 . 9 0 1 1 
1 6 . 5 4 0 1 
3 2 . 4 4 1 1 
51 , 0 1 
6 8 , 2 
1 6 , 2 1 
1 5 , 6 1 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
9 , 8 1 
8 8 , 0 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 6 
1 2 , 9 1 
5 2 , 5 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 0 7 
7 , 3 9 
5 , 6 3 
7 , 7 3 
6 , 0 0 
5 , 2 2 
4 , 8 3 
4 , 9 0 
3 , 0 0 
6 , 5 5 
5 , 0 9 
6 , 2 9 
2 1 , 8 
1 3 , 7 
1 8 , 5 
2 2 , 3 
1 8 , 7 
2 5 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 2 
2 2 , 2 
2 5 , 8 
2 3 , 5 
3 1 , 9 
1 0 4 , 4 
9 5 , 6 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 4 
1 0 6 , 5 
9 8 , 6 
1 0 3 , 0 
1 2 7 , 2 
1 0 4 , 1 
8 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S f X I : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 
τ 
, 2 , 
F INL1HRRFI 
F / T 1 
1 0 
1 H 1 I 
3 1 S 
1 T 
1 F | 
2 1 R 
T 1 I 
I T I Β 
3 1 U 
Ι Τ 
1 Η | 
2 Ι Ι 
Τ Ι 0 
1 F | Ν 
I T I t 
1 Η Ι M 
3 I 0 
I Ν 
l F I 
2 Ι Τ 
Τ I A 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η Ι 
2 Ι C 
3 Ι Ρ 
τ ι ε 
Ι F 
1 F | F 
2 I I 
3 1 C 
T 1 I 
I E 
I 1 T | Ν 
2 Ι Τ 
1 Η 1 I 
I Ν 
I 1 F | 
i r i o 
1 I T I 
l i l i 
I 1 Η ι 
1 2 ι c 
Ι 1 F | Ε 
ι ι s 
Ι I T I 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
F Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ζ | 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
Ε Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
Ι s ι 
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ΑΝΟΕ5ΤΕίίΤε DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. V / 41B 
VERTεILUNG NACH GR08SS8 οεΡ BETRIEBE REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΑΒίΙ55εΜε NTS 
Α. ΡεΡ50ΝΑί Δ. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
ε 
p. 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
1 
χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 A 
16 
2 
3 . 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Ε 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
M 14 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 1A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 0 8 
4 . 1 5 4 
4 . 7 6 2 
8 7 , 2 
-
3 , 9 
2 1 , 5 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
2 8 , 5 
2 5 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 3 
_ 
1 , 3 
4 , 0 
1 3 , 8 
8 0 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
6 , 2 
1 5 , 0 
7 3 , 2 
3 , 9 
3 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
' -
3 , 6 
4 , 7 
2 , 3 
5 , 7 
9 , 4 
9 , 2 
1 1 , 5 
4 , 1 
-
4 3 , 5 
2 4 , 5 
1 2 , 9 
2 7 , 0 
1 3 , 3 
2 3 , 4 
. 
1 0 , 3 
8 , 6 
6 , 3 
2 3 , 5 
9 , 6 
9 , 6 
8 , 7 
1 4 , 7 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
1 . 1 2 4 
4 . 5 1 2 
5 . 6 3 6 
8 0 , 1 
3 , 9 
2 , 0 
1 9 , 5 
4 0 , 5 
i e , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
3 . 3 
1 5 . 3 
8 0 , 8 
-1 0 0 , 3 
0 , 2 
0 , 9 
6 , 5 
2 0 , 3 
6 6 , 3 
3 , 7 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
3 , 6 
7 , 9 
6 , 6 
8 , 5 
1 1 , 4 
1 2 , 5 
1 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 2 , 3 
1 5 , 5 
2 9 , 4 
-2 5 , 4 
3 , 3 
6 , 2 
1 0 , 7 
1 0 , 1 
2 6 , 0 
1 0 , 8 
1 2 , 1 
0 , 9 
1 7 , 4 
GBOESSE I B E S O i ^ F T I G T E N Z A H L l 
Τ Α Ι ί ί ε 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 . 7 3 2 
8 . 6 6 6 
1 0 . 3 9 8 
8 3 , 3 
0 , 5 
2 , 7 
2 0 , 2 
3 4 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
3 , 9 
3 , 6 
1 4 , 6 
8 0 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
6 , 4 
17 , 9 
7 0 , 6 
3 , 8 
3 , 6 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
7 , 4 
1 2 , 6 
8 , 7 
1 4 , 3 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
12 , 6 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 2 , 9 
4 6 , 5 
2 8 , 4 
5 6 , 4 
1 3 , 3 
4 8 , 8 
8 , 0 
1 5 , 5 
1 9 , 3 
1 6 , 4 
4 9 , 5 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
9 , 6 
3 2 , 0 
INOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
1 . 5 5 6 
1 . 9 8 0 
3 . 5 3 6 
5 6 , 0 
-
6 , 6 
1 4 , 5 
5 2 , 2 
1 6 , 5 
1 0 , 0 
9 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
4 , 2 
2 9 , 1 
6 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
9 , 8 
3 9 , 3 
4 4 , 3 
4 , 4 
4 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
9 , 2 
U , 6 
1 0 , 5 
e , 5 
8 , 7 
6 , 9 
1 0 , 6 
-
6 , 1 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
1 0 , 6 
-U , 1 
_ 
1 5 , 3 
9 , 0 
1 2 , 3 
1 0 , 6 
8 , 0 
8 , 4 
5 , 2 
1 0 , 9 
SALARIES) οε$ 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
1 . 5 9 1 
1 . 7 1 1 
3 . 3 0 2 
5 1 , 8 
0 , 6 
7 , 4 
1 7 , 0 
4 7 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 4 
U , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 3 
-
0 , 7 
4 , 8 
3 0 , 7 
6 3 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 9 
1 0 , 7 
3 8 , 3 
4 0 , 2 
6 , 1 
5 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 3 
6 , 3 
1 3 , 6 
9 , 7 
1 1 , 0 
9 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 6 
1 1 , 5 
1 0 , Β 
-
5 , 7 
1 2 , 1 
1 1 , 8 
3 , 9 
5 , 3 
9 , 6 
6 , 1 
1 7 , 1 
1 0 , 2 
1 1 , 3 
6 , 9 
1 0 , 4 
1 0 , 6 
8 , 7 
1 0 , 2 
DFR B E T R I 8 B 8 
ε Τ Α Β ί Ι 3 5 
2 0 0 - 4 9 9 
3 . 5 6 4 
1 . 9 6 6 
5 . 5 3 2 
3 5 , 6 
1 , 0 
2 , 9 
2 2 , 2 
4 7 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
1 1 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
3 , 2 
3 9 , 7 
5 5 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 1 
1 5 , 5 
4 4 , 8 
2 8 , 3 
8 , 6 
7 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 6 , 4 
2 8 , 6 
2 4 , 7 
1 9 , 9 
2 4 , 4 
2 5 , 0 
1 8 , 4 
2 4 , 2 
-
9 , 7 
9 , 5 
1 7 , 5 
8 , 7 
2 4 , 8 
U , 1 
2 2 , 1 
1 5 , 3 
2 4 , Β 
2 1 , 9 
1 0 , 6 
2 4 , 4 
2 5 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 0 
FHENTS 
1 
1 5 0 0 - 9 9 9 
1 
2 . 4 8 0 
1 . 1 3 2 
3 . 6 1 2 
3 1 . 3 
1 , 3 
3 , 7 
1 8 , 9 
4 7 , 7 
1 5 , 0 
1 3 , 4 
1 2 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 . 
4 , 6 
3 3 , 9 
5 9 , 7 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 7 
1 4 , 4 
4 3 , 4 
2 9 , 0 
9 , 6 
8 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
1 4 , 5 
1 6 , 9 
1 7 , 2 
1 5 , 2 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 4 
1 6 , 9 
-
3 , 2 
7 , 7 
9 , 6 
5 , 5 
1 4 , 2 
6 , 4 
1 9 , 6 
1 2 , 6 
1 5 , 1 
1 3 , 8 
7 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
1 1 , 1 
1 
> « 1000 
1 
3 . 7 6 4 
2 . 3 1 2 
6 . 0 9 6 
3 7 , 9 
1 , 9 
4 , 4 
1 7 , 5 
4 8 , 2 
1 9 , 5 
9 , 5 
7 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
3 , 5 
4 0 , 1 
5 4 , 0 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
2 , 9 
1 2 , 2 
4 5 , 1 
3 2 , 5 
6 , 0 
4 , 6 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
45 ,3 
2 6 , 5 
- 4 , 0 
2 6 , 6 
3 0 , 2 
1 7 , 4 
1 5 , 9 
3 2 , 2 
2 5 , 7 
-
6 , 5 
1 1 , 8 
2 0 , 8 
1 0 , 1 
4 2 , 5 
1 3 , 0 
4 4 , 2 
2 3 , 2 
2 1 , 6 
2 4 , 3 
1 3 , 4 
1 8 , 9 
1 6 , 3 
3 8 , 3 
1 6 , 8 
TOTAL 
1 4 . 7 0 7 
1 7 . 7 6 9 
3 2 . 4 7 6 
5 4 , 7 
1 , 1 
4 , 3 
1 8 , 3 
4 6 , 7 
1 6 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 7 
3 , 8 
2 5 , 1 
6 9 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
1 0 , 6 
3 4 , 9 
4 5 , 7 
6 , 0 
5 , 3 
L , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE | 
Q U A L I F 1 C A T 1 3 N 1 
H 
F 
T 
F /T 
1 A H 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
T 
1A F 
l e 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ T 
1Ρ 
2 
? 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
Ι Α H 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
1A F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
NOM8RFI 
Ρ 1 
ι ι 
Ç | 
T 1 
ρ ι 
I 1 
e 1 
u 1 
τ 1 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X 1 
510 
(FORTSFTZUNG) 
Β. GFHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 41B ISUITEI 
Β. TRAITEMENTS 
! G E S C H I C K T I 
ILEISTUNGSGRUPP8 
I I M I B 
1 1 2 1 
1 8 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5 4 
Ι E 1 56 
I 1 τ 
I Ι E I B 
I T I 2 
I 1 3 
4 
1 1 5 
1 R I Τ 
Ι Ι τ I B 
1 1 2 
1 4 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 G 1 53 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 
I P E l 5A 
I I 5B 
I I E | Τ 
I A E 1 E i e 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
1 ! Z I 5 
Ι Ι Τ 
I O I I 
I Ι Τ I B 
I N E | 2 
I 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
Ι Τ Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 53 
Ι Ι Τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ IB 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι ι τ 
1 I 1 
1 1 M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5 8 
ι ι τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
ι ε ι 5 
Ι Ι τ 
Ι Ι Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
1 0 ­ 1 9 1 
. 
1 . 9 8 6 
1 . 6 8 1 
1 . 2 1 4 
« 1 . 5 7 9 
1 . 5 7 3 
. 1 . 6 7 2 
a 
« 1 . 3 2 7 
8 6 3 
. 9 7 2 
. 
• 1 . 5 0 2 
1 . 4 2 8 
8 8 2 
1 . 5 7 2 
1 . 6 5 7 
. 1 . 0 9 2 
a 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
1 9 , 4 
« 2 4 , 2 
1 8 , 3 
. 3 2 , 1 
. 
. 2 6 , 1 
2 2 , 1 
. 4 0 , 6 
. 
« 4 2 , 5 
2 7 . 7 
2 3 , 7 
2 3 , 3 
1 7 . 9 
. 4 5 , 5 
a 
1 1 8 , 3 
1 0 0 , 5 
1 7 2 , 6 
1 « 9 4 , 4 
1 1 0 0 , 1 
1 
1 0 0 , 0 
| a 
. 1 3 6 , 5 
1 8 8 , 3 
I 
1 1 0 0 , 0 
| , 
1 « 1 3 7 , 5 
1 1 3 0 , 8 
1 8 0 , 8 
1 1 4 4 , 3 
1 1 5 1 , 7 
1 
1 1 0 0 , 0 
| 
1 8 2 , 7 
1 9 2 , 4 
1 8 2 , 0 
1 » 7 5 , 7 
1 7 8 , 9 
| . 1 3 5 , 0 
. 
| . 9 5 , 3 
1 8 8 , 8 
. 1 B 5 , 5 
1 « 6 6 , 7 
1 8 5 . 1 
1 8 1 , 3 
1 7 6 , 3 
1 7 8 , 7 
| . 1 6 8 , 9 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
. 
2 . 3 0 9 
1 . 7 0 8 
1 . 3 3 1 
• 2 . 2 0 7 
• 2 . 2 1 2 
. 1 . 9 0 1 
a 
1 . 4 7 1 
1 . 2 4 5 
9 5 3 
­1 . 0 2 5 
. 
2 . 0 4 7 
1 . 4 7 7 
9 8 3 
• 2 . 2 0 7 
• 2 . 2 1 2 
. 1 . 2 6 6 
a 
2 4 , 2 
2 2 , 1 
2 1 , 0 
• 3 2 , 4 
• 3 2 , 4 
. 3 3 , 1 
. 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
2 7 , 8 
­2 9 , 9 
. 
3 0 , 6 
2 6 , 9 
2 9 , 3 
• 3 2 , 4 
• 3 2 . 4 
. 4 5 , 3 
a 
1 2 1 , 5 
8 9 , 8 
7 2 , 6 
• 1 1 6 , 1 
• 1 1 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 3 , 5 
1 2 1 . 5 
9 3 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
1 6 1 , 7 
1 1 6 , 7 
7 7 , 6 
« 1 7 4 , 3 
« 1 7 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 2 
9 3 , 9 
9 3 , 2 
« 1 0 5 , 9 
« 1 0 4 , 3 
. 9 6 , 6 
. 
9 4 , 6 
8 9 , 4 
9 8 , 3 
­9 0 , 1 
. 
9 0 , 9 
8 8 , 0 
9 0 , 6 
» 1 0 7 , 1 
• 1 0 5 , 0 
. 7 9 , 9 
β Ρ 0 ε $ 5 ε ^ S C H A F F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
1 1 0 ­ 4 9 1 1 
1 
. 
2 . 1 9 0 
1 . 7 0 2 
1 . 3 0 9 
1 . 9 3 2 
1 . 9 9 2 
. 1 . 8 2 2 
. 
«1 . 2 5 0 
1 . 2 7 9 
9 0 8 
. 9 9 9 
« 2 . 7 2 3 
1 . 7 8 9 
1 . 4 6 1 
9 3 4 
1 . 9 1 5 
1 . 9 7 2 
• 1 . 1 8 6 
a 
2 4 , 5 
2 2 , 5 
2 1 , 4 
3 4 , 6 
3 2 , 2 
a 
33 , 4 
. 
• 3 7 , 4 
2 3 , 4 
2 5 , 9 
. 3 5 , 4 
« 2 6 , 5 
3 8 , 5 
2 7 , 2 
2 7 , 6 
3 4 , 5 
3 2 , 2 
. 4 6 , 1 
a 
1 2 3 , 2 
93 , 4 
71 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
« 1 2 5 , 1 
1 2 8 , 0 
9 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 2 2 9 , 6 
1 5 0 , 3 
1 2 3 , 2 
7 8 , 8 
161 , 5 
1 6 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 1 , 2 
9 3 , 6 
8 3 , 4 
9 2 , 7 
9 4 , 0 
. 9 2 , 6 
a 
« 8 0 , 4 
9 1 , 9 
9 3 , 4 
. 8 7 , 9 
• 9 0 , 7 
7 9 , 4 
8 7 , 1 
8 6 , 1 
9 2 , 9 
9 3 , 6 
. 7 4 , 8 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
» 2 . 5 5 1 
2 . 3 2 0 
1 . 6 6 5 
1 . 4 9 0 
1 . 8 4 3 
1 . 8 6 3 
. 1 . 8 0 8 
. 
• 1 . 8 1 8 
1 . 2 5 8 
9 8 9 
­1 . 1 2 0 
« 2 . 5 3 3 
2 . 2 2 5 
1 . 5 3 1 
1 . 1 1 4 
1 . 8 4 3 
1 . 863 
. 1 . 5 0 2 
• 3 4 , 1 
2 4 , 8 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
. 2 9 , 7 
. 
• 2 5 , 4 
2 0 , 0 
2 6 , 5 
­3 1 , 5 
• 3 3 , 5 
2 6 , 5 
2 3 , 7 
3 3 , 8 
21 , 6 
2 1 , 4 
. 3 8 , 4 
• 1 4 1 , 1 
1 2 8 , 3 
9 2 , 1 
6 2 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 6 2 , 3 
1 1 2 , 3 
8 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
• 1 6 8 , 6 
1 4 8 , 1 
1 0 1 , 9 
7 4 , 2 
1 2 2 , 7 
1 2 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• B 2 , 5 
9 6 , 6 
9 1 , 5 
1 0 0 , 6 
8 8 , 4 
8 7 , 9 
. 9 1 , 9 
a 
• 1 1 6 , 9 
9 0 , 4 
1 0 1 , 7 
­9 8 , 5 
• 8 4 , 4 
9 8 , 8 
9 1 , 2 
1 0 2 , 7 
8 9 , 4 
8 8 , 5 
. 9 4 , 8 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
2 . 8 3 5 
2 . 2 9 1 
1 . 8 1 2 
1 . 5 4 0 
2 . 0 9 8 
2 . 1 2 4 
. 1 . 9 6 6 
a 
• 1 . 6 0 3 
1 . 3 8 7 
1 . 0 0 7 
. 1 . 1 9 7 
2 . 8 0 4 
2 . 1 2 6 
1 . 6 7 0 
1 . 1 4 9 
2 . 0 8 7 
2 . 1 1 1 
. 1 . 6 4 3 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
2 6 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 9 
. 2 9 , 0 
. 
« 3 0 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
. 3 1 , 1 
2 0 , 9 
2 8 , 1 
2 5 , 5 
3 1 , 7 
2 2 , 3 
2 1 , 9 
. 3 6 , 0 
1 4 4 , 2 
1 1 5 , 5 
9 2 , 2 
7 8 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 0 
. 1 0 0 , 3 
. 
« 1 3 3 , 9 
ï 1 5 , 9 
8 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 7 
1 2 9 , 4 
1 0 1 , 6 
6 9 , 9 
1 2 7 , 0 
1 2 e , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
9 5 , 4 
9 9 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 2 
a 
9 9 , 9 
. 
« 1 0 3 , 1 
9 9 , 6 
1 0 3 , 6 
a 
1 0 5 , 3 
9 3 , 4 
9 4 , 4 
9 9 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
a 
1 0 3 , 7 
DER B E T R Ü B E 
Ε Τ Α Β ί ^ ε ε Μ Ε Ν τ ε 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
3 . 3 9 6 
2 . 3 8 5 
1 . 8 4 0 
1 . 5 0 3 
2 . 2 5 1 
2 . 2 7 1 
. 2 . 0 1 6 
. 
« 1 . 8 2 5 
1 . 4 2 3 
1 . 0 8 8 
. 1 . 2 9 6 
3 . 3 8 6 
2 . 3 4 3 
1 . 7 3 0 
1 . 2 6 2 
2 . 2 2 2 
2 . 2 4 6 
1 . 9 6 1 
1 . 8 1 4 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
2 2 . 1 
2 2 , 1 
, 3 0 , 0 
. 
• 2 4 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
. 2 7 , 7 
2 1 , 4 
2 5 , 2 
2 4 , 1 
2 7 , 1 
2 2 . 5 
2 2 . 7 
1 4 , 5 
3 5 , 0 
1 6 8 , 5 
1 1 8 , 3 
9 1 , 3 
7 4 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 0 , e 
1 0 9 , 3 
8 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 7 
1 2 9 , 2 
9 5 , 4 
6 9 , 6 
1 2 2 , 5 
1 2 3 , 8 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 9 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 8 , 0 
1 0 7 , 1 
a 
10 2 , 5 
, 
» 1 1 7 , 4 
1 0 2 , 2 
1 1 1 . 9 
. 1 1 4 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 1 
1 1 6 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 6 
1 1 4 , 7 
1 1 4 , 4 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 . 5 6 4 
2 . 4 5 9 
1 . 8 2 7 
1 . 4 8 9 
2 . 0 7 2 
2 . 1 0 B 
. 2 . 0 0 3 
. 
• 1 . 8 2 4 
1 . 4 4 2 
1 . 0 9 2 
a 
1 . 2 8 1 
3 . 5 4 0 
2 . 3 9 5 
1 . 7 4 5 
1 . 2 5 5 
2 . 0 4 9 
2 . 0 9 9 
. 1 . 8 1 1 
1 4 , 0 
1 9 , 7 
2 2 , 0 
2 4 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 5 
. 3 0 , 0 
. 
• 2 0 , 5 
1 9 , 0 
1 ° , 7 
. 2 7 , 4 
1 4 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 5 
2 7 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 7 
. 3 4 , 9 
1 7 7 , 9 
1 2 2 , 8 
9 1 , 2 
7 4 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 2 
« 1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 2 , 4 
1 1 2 , 6 
8 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 9 5 , 5 
1 3 2 , 2 
9 6 , 4 
6 9 , 3 
1 1 3 , 1 
1 1 5 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 4 
9 9 , 4 
. 1 0 1 , 6 
. 
• 1 1 7 , 3 
1 0 3 , 6 
1 1 2 , 3 
. 1 1 2 , 7 
1 1 7 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 0 
1 1 5 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
. 1 1 4 , 3 
1 
> - looo ι 
I 
3 . 1 6 3 
2 . 5 5 1 
1 . 9 0 2 
1 . 5 1 3 
2 . 1 5 5 
2 . 2 0 7 
. 2 . 0 3 1 
• 1 . 8 8 9 
1 . 5 1 4 
1 . 0 8 7 
. 1 . 3 2 7 
3 . 1 1 8 
2 . 4 8 0 
1 . 7 7 5 
1 . 2 6 2 
2 . 0 9 9 
2 . 1 9 9 
1 . 7 8 0 
1 . 7 8 2 
1 6 , 9 
2 1 , 7 
2 6 , 7 
2 9 , 9 
2 2 , 9 
2 3 , 5 
. 3 2 , 2 
. 
• 1 9 , 8 
1 7 , 2 
2 2 , 6 
. 27 , 2 
1 7 , ° 
2 3 , 2 
2 7 , 0 
3 2 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 2 
1 4 , 0 
3 7 , 0 
1 5 5 , 7 
1 2 5 , 6 
9 3 , 6 
7 4 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 2 , 4 
1 1 4 , 1 
8 1 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 0 
1 3 9 , 2 
9 9 , 6 
7 0 , R 
1 1 7 , 3 
1 2 3 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 1 
. 1 0 3 , 3 
. 
• 1 2 1 , 5 
1 0 8 , 8 
1 1 1 , 8 
a 
1 1 6 , 7 
103 , 9 
1 1 0 , 1 
1 0 5 , 8 
1 1 6 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 1 
1 1 2 , 4 
TOTAL 1 
3 . 0 9 1 1 
2 . 4 0 1 1 
1 . 8 1 9 1 
1 . 4 8 1 | 
2 . 0 8 5 1 
2 . 1 2 3 1 
1 . 7 4 2 1 
1 . 9 6 7 1 
• 2 . 5 3 4 1 
1 . 5 5 5 1 
1 . 3 9 2 1 
9 7 2 1 
1 . 6 6 0 1 
1 . 1 3 7 1 
3 . 0 0 2 
2 . 2 5 3 1 
1 . 6 7 B I 
1 . 0 8 5 1 
2 . 0 6 1 1 
2 . 1 0 6 1 
1 . 7 1 0 1 
1 . 5 8 5 1 
2 3 , 6 1 
2 3 , 3 1 
2 3 , 8 1 
2 5 , 8 1 
2 5 , 3 1 
2 4 , 7 
2 4 , 1 1 
3 1 , 1 
« 2 5 , 3 
3 3 , 6 
2 3 , 9 
2 5 , 3 
1 4 , 0 
3 3 , 7 
2 4 , 6 
2 8 , 4 
2 6 , 3 
3 2 , 5 
2 5 , 4 
2 4 , 6 
2 2 , 1 
4 1 , 9 
1 5 7 , 1 
1 2 2 , 1 
9 2 , 5 
7 5 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 8 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 2 2 , 9 
1 3 6 , 8 
1 2 2 , 4 
8 5 , 5 
1 4 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 4 
1 4 2 , 1 
1 0 5 , 9 
6 8 , 5 
1 3 0 , 0 
1 3 2 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B H | 1 
2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
56 I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
I B E | | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
IB Τ | 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 . I Τ 1 
5A | 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
I B Η | 1 
2 1 C 0 1 
3 I 1 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5Δ I E | 
5B 1 1 
Τ Ι Ε ν 1 
I B Ε Ι Ε Δ | 
2 1 I 
3 I I Ρ 1 
4 1 1 
5 1 C I 1 
τ I 1 
I I A | 
I B Τ I | 
2 Ι Ε Τ 1 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5P 1 | 
Τ 1 N I 
ie Η ι ι 
2 I 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 | 
Τ 1 1 
IB F | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
IB Τ 1 | 
2 I D I 
1 3 1 | 
4 1 I 
1 5 1 | 
5A | | 
5 6 1 | 
τ ι ι 
I B H I | 
2 1 | 
3 1 | 
1 4 | | 
5 1 I 
1 5A | | 
I 5B I C I 
I T I ι 
1 I B F I | 
1 2 1 1 
1 3 1 | 
1 4 1 1 
1 5 Ι E | 
I T I ι 
1 I B Τ I | 
1 2 1 | 
1 3 1 1 
1 4 1 | 
1 5 1 S 1 
Ι 5Δ 1 | 
1 5B 1 | 
I T I ι 
511 
BACK -U.SUESSMAR8N PAIN, PROD. 5 ^ Ρ ε 5 
ΑΝΰε5ΤείίΤΕ DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI / 41B 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
Ο Ε 5 ^ ί ε ^ Τ 
LFISTUNGSGRUPPε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
M 
E 
T 
E / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
1 7 8 
2 . 2 5 5 
2 . 4 3 3 
9 2 , 7 
_ 
--2 9 , 2 
7 0 , 8 
---1 0 0 , 0 
-
-2 , 3 
8 , 8 
8 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
-
2 , 1 
1 0 , 3 
8 7 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
--0 , 8 
5 , 2 
---1 , 2 
_ 
-7 , 7 
4 , 4 
1 6 , 2 
-1 2 , 7 
_ 
-1 , 5 
2 . 2 
1 4 , 4 
---7 , 5 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
1 . 0 2 0 
2 . 4 7 1 
3 . 4 9 1 
7 0 , 8 
_ 
2 , 4 
5 , 6 
5 5 , 5 
3 6 , 6 
---1 0 0 , 3 
-
-2 , 6 
2 2 , 5 
7 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
3 , 5 
3 2 , 1 
6 3 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
2 , 1 
8 , 2 
1 5 , 3 
---6 . 9 
_ 
-9 . 5 
1 2 . 5 
1 4 , 9 
-1 3 , 9 
_ 
3 , 2 
3 . 5 
9 , 9 
1 5 , 0 
---1 0 , 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
2 . 2 4 9 
1 . 9 9 2 
4 . 2 4 1 
4 7 , 0 
0 , 2 
2 , 0 
1 6 , 3 
5 5 , 7 
2 1 , 5 
4 , 3 
4 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
3 1 , 4 
6 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
9 , 2 
4 4 , 3 
4 3 , 1 
2 , 3 
2 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
7 , 2 
1 3 , 2 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
5 , 3 
5 , 6 
2 , 3 
1 5 , 3 
_ 
-3 , 2 
1 4 , 0 
1 0 , 8 
-1 1 , 2 
2 , 5 
6 , 1 
1 1 , 3 
1 6 , 6 
1 2 , 3 
5 , 0 
5 , 4 
1 , 7 
1 3 , 1 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ! I 
1 
3 . 2 6 9 
4 . 4 6 3 
7 . 7 3 2 
5 7 , 7 
0 , 1 
2 , 1 
1 3 , 0 
5 5 , 6 
2 6 , 2 
3 , 0 
2 , 8 
0 , 1 
1 0 3 , 0 
-
-1 , 9 
2 6 , 5 
7 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
6 , 6 
3 8 , 3 
5 2 , 4 
1 , 3 
1 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 . 5 
1 1 , 0 
1 5 . 3 
2 6 , 5 
3 5 , 1 
5 , 3 
5 , 6 
2 . 3 
2 2 , 2 
-
-1 2 , 7 
2 6 , 5 
2 5 , 8 
-2 5 , 1 
2 , 5 
9 , 2 
1 4 , 8 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
5 , 0 
5 , 4 
1 , 7 
2 3 , 8 
ν Ο ί ί Ε Ν υ ε Τ Ε Ν LEBENSJAHRE) 
ΑΝΝΕε5 R É V O L U E S ) 
3 0 - 4 4 
7 . 0 0 0 
5 . 4 9 5 
1 2 . 4 9 5 
4 4 , 0 
1 , 0 
4 , 6 
2 1 , 1 
4 6 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
4 , 1 
2 7 , 6 
6 6 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 9 
1 3 , 6 
3 8 , 3 
3 6 , 4 
8 , 3 
7 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
5 0 , 7 
5 3 , 3 
4 7 , 6 
3 6 , 3 
5 3 , 2 
5 2 , 9 
5 6 , 3 
4 7 , 6 
-
2 9 , 0 
3 3 , 7 
3 4 , 0 
2 9 , 5 
4 8 , 7 
3 0 , 9 
4 4 , 2 
4 7 , 2 
4 9 , 5 
4 2 , 2 
3 0 , 6 
5 3 , 3 
5 3 , 2 
5 1 , 3 
3 8 , 5 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
2 . 4 4 9 
3 . 7 5 3 
6 . 2 0 2 
6 0 , 5 
1 , 8 
6 , 3 
2 3 , 9 
4 0 , 4 
1 0 , 5 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
5 , 8 
2 8 , 8 
6 2 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
Ο,Β 
3 , 3 
1 2 , 9 
3 3 , 4 
4 2 , 1 
7 , 5 
6 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
2 4 , 4 
2 1 , 2 
1 4 , 4 
1 0 , 5 
2 2 , 6 
2 3 , 6 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 1 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 0 
3 8 , 9 
2 1 , 1 
2 8 , 8 
2 7 , 1 
2 3 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
2 3 , 8 
2 3 , 7 
2 4 , 3 
1 9 , 1 
Ι 
> - 55 Ι 
Ι 
1 . 8 1 1 
1 . 8 0 3 
3 . 6 1 4 
4 9 , 9 
2 , 2 
4 , 9 
1 5 , 6 
4 0 , 9 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
1 6 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
5 , 3 
2 6 , 7 
6 5 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 5 
1 0 , 5 
3 3 , 3 
4 1 , 3 
9 , 9 
8 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
1 3 , 9 
1 0 , 2 
1 0 , 8 
1 3 , 0 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
2 7 , 6 
1 2 , 3 
-
2 9 , 8 
1 4 , 0 
1 0 , 8 
9 , 5 
1 2 , 4 
1 0 , 1 
2 4 , 5 
1 6 , 5 
1 1 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
1 8 , 3 
1 7 , 7 
2 2 , 6 
1 1 , 1 
Ι 
>= 2 1 Ι 
Ι 
1 4 . 5 2 9 
1 5 . 5 1 4 
3 0 . 0 4 3 
5 1 , 6 
1 , 1 
4 , 4 
1 9 , 1 
4 6 , 9 
1 5 , 9 
1 2 , 6 
1 1 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 8 
4 , 0 
2 7 , 5 
6 6 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
1 1 , 3 
3 6 , 9 
4 2 , 3 
6 , 5 
5 , 7 
Ο ,β 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 5 , 6 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 7 , 8 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
TOTAL 
1 4 . 7 0 7 
1 7 . 7 6 9 
3 2 . 4 7 6 
5 4 , 7 
1 , 1 
4 , 3 
1 8 , 8 
4 6 , 7 
1 6 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 7 
3 , 8 
2 5 , 1 
6 9 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
1 0 , 6 
3 4 , 9 
4 5 , 7 
6 , 0 
5 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C EVE 
Q U A L I F l 
Η 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
se Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
CATION 
NOMBRF 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
R 
| 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
512 
(FORTSETZUNG) 
8. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI / 41B (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 G E S C H A H T 
ILEISTUNGSGRUPPF 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R ε 
1 I F 
1 A F 
1 T I 
! I Ζ 
1 0 I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
ι ι 
I Ν 
I 3 
I I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
-
-• 1 . 3 0 9 
1 . 0 7 4 
---1 . 1 4 2 
-
. 1 . 3 6 3 
8 2 0 
- 8 4 2 
-
. 1 . 1 1 7 
8 3 6 
--- 8 6 6 
-
-• 1 9 , 5 
2 2 , 4 
---2 3 , 4 
-
. 1 6 , 2 
2 1 . 2 
-2 2 , 0 
_ 
. 1 9 , 6 
2 2 , 6 
---2 4 , 2 
a . 
-• 1 1 4 , 6 
9 4 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
. 1 2 6 , 2 
9 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 9 , 0 
9 6 , 5 
---1 0 0 , 0 
. 
-• 7 2 , 0 
7 2 , 5 
---5 8 , 1 
_ 
a 
7 6 , 4 
8 4 , 4 
-7 4 , 1 
_ 
, 6 6 , 6 
7 7 , 1 
---5 4 , 6 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 
2 . 0 1 8 
1 . 5 1 2 
1 . 3 1 8 
---1 . 4 7 3 
-
. 1 . 3 3 4 
9 9 4 
-1 . 0 8 7 
. 
• 1 . 6 1 8 
1 . 4 2 7 
1 . 0 5 8 
---1 . 2 1 4 
. 
8 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 7 
---2 1 , 3 
-
. 1 9 . 5 
2 0 . 1 
-2 5 , 1 
. 
• 3 1 , 8 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
---2 8 , 2 
a 
1 3 7 , 3 
1 0 2 , 6 
8 9 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
. 1 2 2 , 7 
9 1 , 4 
-1 0 3 , 3 
a 
• 1 3 3 , 3 
1 1 7 , 5 
8 7 , 1 
---1 0 0 , 0 
. 
8 4 , 3 
8 3 , 1 
8 9 , 0 
---7 4 , 9 
_ 
. 9 5 , 8 
1 0 2 , 3 
-9 5 , 6 
. 
• 7 1 , 8 
8 5 , 0 
9 7 , 5 
---7 6 , 6 
A L τ ε 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
2 . 2 5 7 
1 . 6 9 0 
1 . 5 6 3 
1 . 9 2 4 
1 . 9 3 9 
. 1 . 7 8 6 
-
a 
1 . 4 5 8 
1 . 0 0 3 
-1 . 1 8 3 
. 
2 . 2 1 7 
1 . 6 2 2 
1 . 2 0 9 
1 . 9 2 4 
1 . 9 3 9 
. 1 . 5 6 2 
. 
1 3 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
1 2 , 0 
U , 5 
• 2 4 , 7 
-
. 1 7 , 1 
2 1 , 3 
-2 7 , 0 
. 
1 9 , 8 
2 0 , 6 
31 , 0 
1 2 , 0 
U , 5 
. 3 1 , 6 
a 
1 2 6 , 4 
9 4 , 6 
8 7 , 5 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
• 1 2 2 , 7 
8 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
a 
141 , 9 
1 0 3 , 8 
7 7 , 4 
1 2 3 , 2 
1 2 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 0 
9 2 , 9 
1 0 5 , 5 
9 2 , 3 
91 , 5 
. 9 0 , 8 
_ 
. 1 0 4 , 7 
1 0 3 , 2 
-1 0 4 , 5 
. 
9 8 , 4 
9 6 , 7 
1 1 1 , 4 
9 3 , 4 
9 2 , 1 
. 9 8 , 5 
R (ZAHL OεR VOLLENDETFN LEBFNSJAHRFI 
E INOMBRE 
1 
( 2 1 - 2 9 ) | 
1 
a 
2 . 2 2 5 
1 . 6 3 6 
1 . 4 5 8 
1 . 9 2 4 
1 . 9 3 9 
. 1 . 6 9 1 
-
• 1 . 3 9 7 
9 9 7 
-1 . 1 2 8 
. 
2 . 0 7 5 
1 . 5 4 9 
1 . 1 2 0 
1 . 9 2 4 
1 . 9 3 9 
. 1 . 4 0 3 
. 
1 8 , 1 
2 0 . 7 
2 2 , 1 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
a 
2 5 , 6 
-
. 1 8 , 8 
2 0 , 5 
-2 6 , 3 
. 
2 5 , 2 
2 1 , 5 
2 8 , 2 
1 2 , 0 
1 1 , 5 
a 
3 3 , 1 
, 
1 3 1 , 6 
9 6 , 7 
8 6 , 2 
1 1 3 , 8 
1 1 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 2 3 , 8 
8 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
a 
1 4 7 , 9 
1 1 0 , 4 
7 9 , 8 
1 3 7 , 1 
1 3 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 7 
8 9 , 9 
9 8 , 4 
9 2 , 3 
9 1 , 5 
. 8 6 , 0 
_ 
, 1 0 0 , 4 
1 0 2 , 6 
-9 9 , 2 
. 
9 2 , 1 
9 2 , 3 
1 0 3 , 2 
9 3 , 4 
9 2 , 1 
. 8 8 , 5 
D ΑΝΝΕεβ Ρ ε ν θ ΐ υ Ε 5 ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
3 . 2 4 6 
2 . 4 2 4 
1 . 9 0 3 
1 . 5 9 3 
2 . 1 1 4 
2 . 1 5 8 
• 1 . 7 1 6 
2 . 0 7 3 
. 
• 1 . 6 3 6 
1 . 4 4 1 
1 . 0 2 1 
• 1 . 2 1 2 
3 . 1 8 2 
2 . 3 4 0 
1 . 7 9 5 
1 . 1 8 9 
2 . 0 9 0 
2 . 1 4 3 
• 1 . 6 8 3 
1 . 7 9 6 
2 0 , 1 
2 1 , 8 
2 3 , 4 
2 6 , 3 
2 5 , 7 
2 4 , 6 
• 2 8 , 5 
2 9 , 4 
a 
• 3 7 , 1 
2 1 , 2 
2 6 , 9 
. 3 4 , 4 
2 1 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 6 
3 4 , 3 
2 6 , 0 
2 4 , 8 
• 2 7 , 0 
3 8 , 1 
1 5 6 , 6 
1 1 6 , 9 
9 1 , 8 
7 6 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 1 
• 8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
» 1 3 5 , 0 
1 1 8 , 9 
8 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 2 
1 3 0 , 3 
9 9 , 9 
6 6 , 2 
1 1 6 , 4 
1 1 9 , 3 
« 9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
« 9 8 , 5 
1 0 5 , 4 
., 
« 1 0 5 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
a 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 8 
• 9 8 , 4 
1 1 3 , 3 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 2 2 7 
2 . 4 7 3 
1 . 9 3 0 
1 . 5 2 8 
2 . 0 6 2 
2 . 0 7 9 
. 2 . 1 2 5 
. 
1 . 7 6 6 
1 . 4 0 8 
1 . 0 3 9 
a 
1 . 2 5 5 
2 . 9 7 8 
2 . 2 9 4 
1 . 7 0 2 
1 . 1 2 1 
2 . 0 2 5 
2 . 0 6 6 
. 1 . 6 9 6 
2 0 , 5 
2 5 , 7 
2 3 , 7 
2 1 , 2 
2 4 . 0 
2 4 , 0 
. 3 0 , 8 
a 
2 2 , 8 
2 0 , 2 
2 4 , 3 
. 3 1 , 0 
2 5 , 0 
2 8 , 8 
2 7 , 6 
2 8 , 8 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
. 4 0 , 9 
1 5 1 , 9 
1 1 6 , 4 
9 0 , 8 
7 1 , 9 
9 7 , 0 
9 7 , 8 
. 1 3 0 , 0 
a 
1 4 0 , 7 
1 1 2 , 2 
8 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 6 
1 3 5 , 3 
1 0 0 , 4 
6 6 , 1 
1 1 9 , 4 
1 2 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 3 . 0 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 2 
9 8 , 9 
9 8 , 1 
. 1 0 8 , 0 
. 
1 1 3 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 9 
. 1 1 0 , 4 
9 9 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
9 8 , 3 
9 8 , 1 
. 1 0 7 , 0 
1 
> - 55 1 
1 
2 . 9 3 7 
2 . 3 9 3 
1 . 7 8 3 
1 . 3 4 5 
2 . 0 7 4 
2 . 1 1 8 
1 . 7 9 0 
1 . 9 3 3 
. 
• 1 . 5 5 4 
1 . 3 7 4 
1 . 0 2 8 
a 
1 . 2 3 9 
2 . 9 3 7 
2 . 2 1 7 
1 . 6 3 8 
1 . 1 1 5 
2 . 0 5 8 
2 . 1 0 2 
1 . 7 8 8 
1 . 6 4 1 
2 1 , 5 
2 9 , 6 
2 1 , 6 
2 7 , 4 
2 7 , 3 
2 7 , 7 
1 5 , 9 
3 3 , 0 
a 
• 2 2 , 1 
2 0 , 8 
2 6 , 2 
, 3 8 , 1 
2 2 , 5 
3 3 , 1 
2 4 , 6 
2 9 , 7 
2 7 , 3 
2 7 , 8 
1 5 , 2 
4 0 , 8 
1 5 1 , 9 
1 2 3 , 8 
9 2 , 2 
6 9 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 6 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 5 , 4 
1 1 0 , 9 
8 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 7 9 , 0 
1 3 5 , 1 
9 9 , 8 
6 7 , 9 
1 2 5 , 4 
1 2 8 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 0 
9 0 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
1 0 2 , 8 
9 8 , 3 
. 
• 9 9 , 9 
9 8 , 7 
1 0 5 , 8 
. 1 0 9 , 0 
9 7 , 8 
9 8 , 4 
9 7 , 6 
1 0 2 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 5 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 0 9 1 
2 . 4 0 1 
1 . 8 2 3 
1 . 5 0 5 
2 . 0 8 5 
2 . 1 2 0 
1 . 7 4 2 
1 . 9 7 8 
• 2 . 5 3 4 
1 . 6 2 5 
1 . 4 1 1 
1 . 0 1 7 
1 . 6 6 0 
1 . 1 9 7 
3 . 0 0 2 
2 . 2 7 5 
1 . 6 9 1 
1 . 1 4 3 
2 . 0 6 1 
2 . 1 0 6 
1 . 7 1 0 
1 . 6 5 2 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
2 4 , 9 
2 5 , 3 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
3 0 , 8 
• 2 5 , 0 
3 0 , 7 
2 0 , 2 
2 4 , 2 
1 4 , 0 
3 2 , 2 
2 4 , 8 
2 7 , 3 
2 5 , 8 
3 1 , 2 
2 5 , 4 
2 4 , 8 
2 2 , 1 
3 9 , 5 
1 5 6 , 3 
121 , 4 
9 2 , 2 
7 6 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 2 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
• 2 1 1 , 7 
1 3 5 , 8 
1 1 7 , 9 
8 5 , 0 
1 3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 1 , 7 
1 3 7 , 7 
1 0 2 , 4 
6 9 , 2 
1 2 4 , 8 
1 2 7 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
TOTAL 
3 . 0 9 1 1 
2 . 4 0 1 
1 . 8 1 9 
1 . 4 8 1 
2 . 0 8 5 
2 . 1 2 0 
1 . 7 4 2 
1 . 9 6 7 
• 2 . 5 3 4 
1 . 5 5 5 
1 . 3 9 2 
9 7 2 
1 . 6 6 0 
1 . 1 3 7 
3 . 0 0 2 
2 . 2 5 3 
1 . 6 7 8 
1 . 3 8 5 
2 . 0 6 1 
2 . 1 0 6 
1 . 7 1 3 
1 . 5 85 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
2 5 , 3 
2 5 , 3 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
3 1 , 1 
• 2 5 , 0 
3 3 , 9 
2 0 , 9 
2 5 , 3 
1 4 , 3 
3 3 , 7 
2 4 , 8 
2 8 , 4 
2 6 , 3 
3 2 , 5 
2 5 , 4 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
4 1 , 9 
1 5 7 , 1 
1 2 2 , 1 
9 2 , 5 
7 5 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 8 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 2 2 , 9 
1 3 6 , 3 
1 2 2 , 4 
8 5 , 5 
1 4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 4 
1 4 2 , 1 
1 0 5 , 9 
6 8 , 5 
1 3 0 , 0 
1 3 2 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
7 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
Τ 1 
A 1 
Ν 1 
Τ 1 
C 0 1 
0 F 1 
ε ι 
F V 1 
F A 1 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
Γ I 
I I 
e ι 
Ι Ε I 
S I 
513 
BACK -U.SUESSWARFN PAIN, PROD. SUCR8S 
ANG8ST8LLT8 DεUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 41B 
FMPLOYES 
V ; R T ; I L U N G NACH DAUER οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεριοκειτ 
(ALLE ΑίΤΕΡ50ΡυΡΡεΝ) 
Α. P8PSONAL 
RPPAPTITION PAP ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(TOUS Αβε5 RFUNISI 
Δ. EFFECT IFS 
Ο Ε 5 ^ ί ε ^ Τ 
Lε ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
3 . 8 7 4 
6 . 0 3 2 
9 . 9 0 6 
6 0 , 9 
0 , 2 
3 . 4 
1 4 , 7 
5 1 , 3 
2 2 , 8 
7 , 6 
7 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 8 
1 7 , 6 
8 0 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
6 , 8 
3 0 , 8 
5 7 , 9 
3 , 0 
2 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
2 8 , 9 
3 6 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 5 
1 0 , 3 
2 6 , 3 
-
-1 5 , 8 
2 3 , 8 
3 9 , 2 
7 , 1 
3 3 , 9 
4 , 9 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
2 6 , 9 
3 8 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
1 1 , 3 
3 0 , 5 
D4UER OER 
ΔΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
3 . 5 2 6 
5 . 5 3 4 
9 . 0 6 0 
6 1 , 1 
0 , 8 
3 , 2 
1 6 , 7 
5 0 , 7 
2 1 , 0 
7 , 5 
7 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 , 4 
2 0 , 5 
7 6 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 4 
7 , 9 
3 2 , 3 
5 4 , 8 
3 , 3 
3 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
2 1 . 3 
2 6 , 1 
3 0 , 4 
1 4 , 5 
1 5 , 3 
6 , 9 
2 4 , 0 
-
9 , 7 
1 9 , 4 
2 5 , 4 
3 4 , 1 
2 7 , 4 
3 1 , 1 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
2 0 , 9 
2 5 , 8 
3 3 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 6 
1 2 , 2 
2 7 , 9 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η 0 Ε Ρ ! 6 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
ρ Α Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 - 9 Ι 
Ι 
2 . 6 8 3 
2 . 8 1 2 
5 . 4 9 5 
5 1 , 2 
1 , 1 
4 , 9 
2 3 , 7 
4 3 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 0 
1 1 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
6 , 3 
2 6 , 5 
6 6 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 9 
1 4 , 8 
3 4 , 9 
3 9 , 9 
7 , 1 
6 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
2 0 , 6 
2 3 , 0 
1 7 , 1 
1 3 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 3 
3 2 , 2 
1 8 , 2 
-
1 9 , 4 
2 6 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
1 0 , 6 
1 5 , 8 
1 8 , 4 
2 0 , 4 
2 3 , 6 
1 6 , 9 
1 4 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
2 4 , 3 
1 6 , 9 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
3 . 0 3 5 
2 . 3 2 4 
5 . 3 5 9 
4 3 , 4 
1 , 4 
5 , 9 
2 1 , 3 
4 4 , 5 
1 1 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
5 , 4 
4 1 , 8 
4 8 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 4 
1 4 , 4 
4 3 , 4 
2 7 , 2 
9 , 7 
6 , ? 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
2 8 , 0 
2 3 , 4 
1 9 , 7 
1 3 , 7 
2 6 , 1 
2 5 , 8 
2 9 , 9 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
1 8 , 6 
2 1 , 8 
9 , 1 
3 7 , 2 
1 3 , 1 
2 9 , 4 
3 0 , 8 
2 2 , 4 
2 0 , 5 
9 , 8 
2 6 , 8 
2 5 , 9 
3 3 , 0 
1 6 , 5 
> = 20 
1 . 5 89 
1 . 0 6 7 
2 . 6 5 6 
4 0 , 2 
3 , 0 
5 , 2 
2 0 , 6 
3 5 , 7 
9 , 0 
2 6 , 5 
2 4 , 2 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
1 2 , 8 
5 1 , 4 
3 0 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 , 3 
1 7 , 5 
4 2 , 0 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
1 4 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
1 2 , 9 
1 1 , β 
8 , 3 
5 , 9 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
2 0 , 7 
1 0 , 6 
-
2 5 , 8 
2 0 , 2 
1 2 , 3 
2 , 7 
1 7 , 7 
6 , 0 
2 9 , 4 
1 5 , 0 
1 3 , 5 
9 , 8 
3 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 1 
1 9 , 1 
6 , 2 
TOTAL 
1 4 . 7 3 7 
1 7 . 7 6 9 
3 2 . 4 7 6 
5 4 , 7 
1 , 1 
4 , 3 
1 8 , Β 
4 6 , 7 
1 6 , 6 
1 2 , 5 
1 1 . 3 
1 . 2 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 7 
3 , 8 
2 5 , 1 
6 9 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
1 0 , 6 
3 4 , 9 
4 5 , 7 
6 , 0 
5 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F /T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s I 
τ ι 
R 1 
ι ι 
e ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V U / 41B (SUI TEI 
Β . ΤΑΑΐτεΜεΝτε 
I G8SCHL8CHT I 
IL8 ISTUNGSGRUPPEI 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν 
Ι Δ 
1 R 
ι ï 
I Δ 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
0 
E 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 1 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 Ι 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
• 2 . 9 1 1 
2 . 2 0 9 
1 . 6 6 3 
1 . 3 9 1 
2 . 0 1 1 
2 . 0 3 9 
. 1 . 7 5 8 
­
. 1 . 3 2 2 
9 4 6 
. 1 . 0 3 4 
« 2 . 9 1 1 
2 . 0 7 0 
1 . 5 6 9 
1 . 0 4 7 
1 . 9 9 3 
2 . 0 3 9 
. 1 . 4 0 5 
• 3 2 , 8 
2 1 . 1 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , θ 
2 0 , 5 
. 3 0 , 5 
­
. 1 9 , 8 
2 3 , 2 
. 2 8 , 0 
• 3 2 , 8 
2 8 , 3 
2 4 , 8 
2 8 , 4 
2 1 , 1 
2 0 , 5 
. 4 0 , 3 
• 1 6 5 , 6 
1 2 5 , 7 
9 4 , 6 
7 9 , 1 
1 1 4 , 4 
1 1 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
, 1 2 7 , 9 
9 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
• 2 0 7 , 2 
1 4 7 , 3 
1 1 1 , 7 
7 4 , 5 
1 4 2 , 2 
1 4 5 , 1 
, 1 0 0 , 0 
• 9 4 , 2 
9 2 , 0 
9 1 , 4 
9 3 , 9 
9 6 , 5 
9 6 , 2 
a 
3 9 , 4 
_ 
, 9 5 , 0 
9 7 , 3 
a 
9 0 , 9 
» 9 7 , 0 
9 1 , 9 
9 3 , 5 
9 6 , 5 
I 9 6 , 9 
1 9 6 , 8 
a 
1 8 8 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 . 2 4 1 
2 . 3 4 1 
1 . 7 9 0 
1 . 4 4 4 
2 . 1 3 4 
2 . 1 4 0 
. 1 . 8 8 5 
a 
» 1 . 2 2 2 
1 . 3 8 1 
9 3 4 
. 1 . 0 4 4 
3 . 1 0 2 
2 . 1 8 7 
1 . 6 6 2 
1 . 0 3 7 
2 . 0 8 4 
2 . 1 0 4 
. 1 . 4 4 6 
2 0 . 2 
2 2 . 9 
2 1 . 4 
2 5 . 0 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
. 3 0 , 2 
a 
« 3 4 , 7 
2 2 , 1 
2 4 , 7 
. 3 0 , 7 
2 4 , 3 
2 9 , 7 
2 4 , 5 
3 2 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 8 
. 4 2 , 9 
1 7 1 , 9 
1 2 4 , 2 
9 5 , 0 
7 6 , 6 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 0 
1 3 2 , 3 
8 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 1 4 , 5 
1 5 1 , 2 
1 1 4 , 9 
7 1 , 7 
1 4 4 , 1 
1 4 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 7 , 5 
9 8 , 4 
9 7 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 9 
. 9 5 , 8 
« 7 8 , 6 
9 9 , 2 
9 6 , 1 
, 9 1 , 8 
1 0 3 , 3 
9 7 , 1 
9 9 , 0 
9 5 , 6 
1 0 1 , 1 
9 9 , 9 
a 
9 1 , 2 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ β ε Η 0 ε Ρ I G K E I T IN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
1 
3 . 1 0 4 
2 . 5 1 6 
1 . 8 5 8 
1 . 6 1 9 
1 . 9 3 7 
2 . 0 1 8 
. 2 . 0 6 1 
. 
• 1 . 6 3 0 
1 . 3 4 9 
9 6 8 
. 1 . 1 5 2 
3 . 0 9 1 
2 . 3 4 2 
1 . 6 9 1 
1 . 0 9 2 
1 . 9 4 2 
2 . 0 2 1 
. 1 . 6 5 8 
2 0 , 9 
2 2 , 7 
2 1 , 6 
2 7 , 4 
2 6 , 8 
2 4 , 0 
. 3 0 , 0 
, 
• 3 3 , 5 
2 0 , 2 
2 3 , 7 
. 3 6 , 1 
1 9 , 6 
2 8 , 5 
2 5 , 8 
3 5 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , 8 
a 
4 2 , 4 
1 5 0 , 6 
1 2 2 , 1 
9 0 , 2 
7 8 , 6 
9 4 , 0 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 1 , 5 
i n a 6 4 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 4 
1 4 1 , 3 
1 0 2 , 0 
6 5 , 9 
1 1 7 , 1 
1 2 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 3 
9 2 , 9 
9 5 , 2 
. 1 0 4 , 8 
. 
« 1 0 4 , 8 
9 6 , 9 
9 9 , 6 
. 1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
9 4 , 2 
9 6 , 0 
. 1 0 4 , 6 
JAHREN 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
10 ­ 1 9 
3 . 1 6 8 
2 . 4 5 6 
2 . 0 0 2 
1 . 6 2 3 
2 . 1 3 4 
2 . 1 5 5 
. 2 . 1 5 4 
. 
1 . 7 1 1 
1 . 4 3 2 
1 . 0 9 2 
. 1 . 3 2 8 
2 . 9 8 4 
2 . 3 4 3 
1 . 7 8 5 
1 . 2 3 5 
2 . 0 9 0 
2 . 1 3 6 
1 . 3 2 0 
1 . 3 3 4 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
2 6 , 2 
2 2 , 8 
2 3 , 2 
. 2 8 , 3 
. 
2 1 , 7 
2 0 , 6 
2 4 , 7 
. 3 0 , 8 
2 3 , 4 
2 5 , 0 
2 8 , 2 
3 2 , 1 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
1 7 , 8 
3 6 , 8 
1 4 7 , 1 
1 1 4 , 0 
9 2 , 9 
7 5 , 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 8 
1 0 7 , 8 
8 2 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 7 
1 2 7 , 8 
9 7 , 3 
6 7 , 3 
1 1 4 , 0 
1 1 6 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 7 
a 
1 0 9 , 5 
., 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 1 2 , 3 
. 1 1 6 , 8 
9 9 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 4 
1 1 5 , 7 
> ­ 20 
« 2 . 9 8 5 
2 . 5 2 2 
1 . 9 4 4 
« 1 . 5 7 5 
2 . 1 7 9 
2 . 2 09 
. 2 . 1 5 6 
. 
1 . 8 1 4 
1 . 5 2 0 
1 . 2 7 3 
. 1 . 5 26 
2 . 9 1 2 
2 . 3 2 3 
1 . 7 6 3 
1 . 3 7 2 
2 . 1 5 7 
2 . 1 9 1 
. 1 . 9 2 7 
• 2 3 , 6 
2 5 , 9 
2 3 , 7 
• 3 6 , 1 
3 0 , 3 
3 0 , 3 
. 3 1 , 4 
a 
2 3 , 6 
1 8 , 5 
2 5 , 6 
. 2 8 , 5 
2 3 , 6 
2 9 , 1 
2 5 , 3 
3 2 , 4 
3 0 , 3 
3 0 , 4 
. 3 4 , 9 
• 1 3 8 , 5 
1 1 7 , 0 
9 0 , 2 
• 7 3 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 8 , 9 
9 9 , 6 
8 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 1 
1 2 0 , 6 
9 1 , 5 
7 1 , 2 
1 1 1 , 9 
1 1 3 , 7 
• 1 0 0 , 0 
• 9 6 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 9 
• 1 0 6 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 2 
a 
1 0 9 , 6 
. 
1 1 6 , 7 
1 0 9 , 2 
1 3 1 , 0 
. 1 3 4 , 2 
9 7 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 1 
1 2 6 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 0 
. 1 2 1 , 6 
Ι ι 
1 TOTAL 
1 
3 . 0 9 1 1 
2 . 4 0 1 1 
1 . 8 1 9 1 
1 . 4 8 1 
2 . 0 8 5 
2 . 1 2 0 
1 . 7 4 2 
1 . 9 6 7 
• 2 . 5 3 4 
1 . 5 5 5 
1 . 3 9 2 
97 2 
1 . 6 6 0 
1 . 1 3 7 
3 . 0 0 2 
2 . 2 5 3 
1 . 6 7 8 
1 . 0 8 5 
2 . 0 6 1 
2 . 1 0 6 
1 . 7 1 0 
1 . 5 8 5 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
2 5 , 8 
2 5 , 3 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
3 1 , 1 
• 2 5 , 0 
3 3 , 8 
2 0 , 9 
2 5 , 3 
1 4 , 0 
3 3 , 7 
2 4 , 8 
2 8 , 4 
2 6 , 3 
3 2 , 5 
2 5 , 4 
2 4 , 8 
2 2 , 1 
4 1 , 9 
1 5 7 , 1 
1 2 2 , 1 
9 2 , 5 
7 5 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 8 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 2 2 , 9 
1 3 6 , 8 
1 2 2 , 4 
8 5 , 5 
1 4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 4 
1 4 2 , 1 
1 0 5 , 9 
6 8 , 5 
1 3 0 , 0 
1 3 2 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
SEX 
. I F ! 
Η 1 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ε | 
CATION Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε T I 
Ν I 1 
τ 0 I 
Ν I 
1 1 
Ν I 
D I 
I 1 
c ι 
Ε I 
ι s ι 
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BACK -υ.5υε55ΚΑΡεΝ PAIN, PROP. SUCRES 
ANGEST8LLT8 0 ε υ Τ 5 ^ ί Α Ν 0 (BRI 
TAB. V I I I / 41B 
εΜΡ10ΥΕ5 
vεRτεILUNG NACH 0AU8R DεR υΝτεΡΝεΗΜεΝεζυοεΗϋερIG« ι τ 
(AN38STELLTE 30 BIS <45 JAHRE! 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝετε DANS I ENTRεPRISF 
(EHPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
1 G E S C H ^ C H T 
I L 8 I S T U N G S G 3 U P P F 
1 1 
IANZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
Ι τ 
| Ρ 
I I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι t 
F 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 6 5 6 
1 . 6 6 7 
3 . 3 2 3 
5 0 , 2 
0 , 5 
4 , 5 
1 7 , 8 
5 0 , 2 
1 6 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
--4 , 3 
2 1 , 7 
7 3 , 5 
0 , 5 
1 3 0 , 0 
0 , 2 
2 , 2 
1 1 , 0 
3 5 , 9 
4 5 , 0 
5 , 6 
5 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 3 . 0 
2 0 , 0 
2 5 , 5 
3 0 , 3 
1 8 , 3 
1 8 , 8 
1 4 , 3 
2 3 , 7 
-
-3 1 , 6 
2 3 , 8 
3 3 , 5 
1 4 , 5 
3 0 , 3 
1 1 , 1 
2 0 , 7 
2 1 . 5 
2 4 , 9 
3 2 , 9 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 6 
2 6 , 6 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 7 2 6 
1 . 7 2 4 
3 . 4 5 0 
5 0 , 0 
1 , 5 
4 , 4 
1 8 , 9 
5 0 , 5 
1 5 , 4 
9 , 4 
9 , 4 
-1 0 0 , 0 
-0 , 7 
2 , 8 
2 5 , 8 
6 9 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 6 
1 0 , 9 
3 8 , 1 
4 2 , 6 
5 , 1 
5 , 1 
-1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
2 3 , 6 
2 2 , 1 
2 6 , 7 
2 9 , 9 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
-2 4 , 7 
-
3 3 , 3 
2 1 , 5 
2 9 , 2 
3 2 , 9 
2 7 , 3 
3 1 , 4 
3 6 , 1 
2 4 , 6 
2 2 , 0 
2 7 , 5 
3 2 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
-2 7 , 6 
υΝΤεΡΝΕΗΜΕΝεΖυΟΕΗΟεΡ ΙΟΚε ΐΤ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
1 . 6 3 4 
1 . 0 0 2 
2 . 6 3 6 
2 8 , 0 
0 , 9 
5 , 1 
2 4 , 9 
4 4 , 4 
9 , 5 
1 5 , 2 
1 3 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
5 , 7 
2 2 , 6 
7 0 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 3 
1 7 , 6 
3 6 , 1 
3 2 , 7 
9 , 7 
8 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 5 , 8 
2 7 , 6 
2 2 , 2 
1 7 , 6 
2 5 , 5 
2 4 , 2 
3 6 , 7 
2 3 , 3 
-
1 1 , 1 
2 5 , 0 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
1 4 , 5 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
2 4 , 3 
2 7 , 2 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
2 4 , 9 
2 4 , 2 
3 0 , 5 
2 1 , 1 
JAHREN 
DANS L 6NTPEPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 7 3 0 
9 8 0 
2 . 7 1 0 
3 6 , 2 
0 , 5 
4 , 3 
2 3 , 9 
4 3 , 8 
1 0 , 2 
1 7 , 3 
1 5 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-2 , 0 
4 , 5 
4 3 , 2 
4 8 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 5 
1 6 , 9 
4 3 , 6 
2 3 , 9 
1 1 , 8 
1 0 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
2 3 , 3 
2 8 , 0 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
3 0 , 7 
2 9 , 6 
4 0 , 8 
2 4 , 7 
-
5 5 , 6 
1 9 , 3 
2 7 , 9 
1 2 , 9 
3 6 , 4 
1 7 , 8 
1 1 , 1 
2 6 , 5 
2 6 , 8 
2 4 , 7 
1 4 , 3 
3 1 , 0 
2 9 , 8 
4 0 , 7 
2 1 , 7 
> = 20 
2 5 4 
122 
3 7 6 
3 2 , 4 
6 , 3 
5 , 5 
1 4 , 2 
3 1 , 5 
7 , 9 
3 4 , 3 
3 1 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
--4 , 9 
5 2 , 5 
3 9 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
3 , 7 
1 1 , 2 
3 6 , 6 
1 8 , 1 
2 4 , 2 
2 1 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
4 , 3 
2 , 4 
2 , 5 
2 , 3 
8 , 9 
9 , 0 
8 , 2 
3 , 6 
-
-2 , 6 
4 , 2 
1 , 3 
7 , 3 
2 , 2 
2 2 , 2 
3 , 9 
2 , 5 
3 , 0 
1 , 5 
β, 8 
8 , 6 
1 0 , 2 
3 , 0 
TOTAL 
7 . 0 0 0 
5 . 4 9 5 
1 2 . 4 9 5 
4 4 , 0 
1 , 0 
4 , 6 
2 1 , 1 
4 6 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
4 , 1 
2 7 , 6 
6 6 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 9 
1 3 , 6 
3 8 , 3 
3 6 , 4 
8 , 2 
7 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAL I F 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ H 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
? 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N 
N0MBRF 
Ρ 
Ι 
s 
τ 
F 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHA8LTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VIII/ 41B (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι β Ε 5 ^ _ ε ^ Τ I 
^ I S T U N G S S R U P P E I 
I Β 
I E 
Ι Τ 
I R 
1 A 
1 G 
I v 
I A 
1 --
1 1 
1 4 
Ι Τ 
1 ! 
1 0 
1 Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
I 
ι ζ 
I E 
ι s 
Κ I 
0 
E 
ε 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Δ 
5 β Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 6 3 6 
2 . 2 6 0 
1 . 7 5 8 
1 . 4 7 4 
2 . 0 4 3 
2 . 0 8 1 
• 1 . 9 2 8 
­
. 1 . 3 7 8 
9 8 1 
. 1 . 0 9 1 
3 . 6 3 6 
2 . 0 6 7 
1 . 6 9 1 
1 . 1 3 9 
2 . 0 1 9 
2 . 0 8 1 
. 1 . 6 6 2 
1 3 , 3 
1 9 , 6 
2 4 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 1 
. 3 1 , 5 
_ 
. 1 9 , 4 
2 3 , 6 
. 2 9 , 2 
1 3 , 3 
3 0 , 1 
2 5 , 4 
2 9 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
3 9 , 7 
1 8 8 , 6 
1 1 7 , 2 
9 1 , 2 
7 6 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 2 6 . 3 
8 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
Ι 2 1 8 , 8 
Ι 1 2 4 , 4 
1 3 1 , 7 
Ι 6 8 , 5 
1 2 1 , 5 
Ι 1 2 5 , 2 
. ι ιοο,ο 
1 1 2 , 0 
9 3 , 2 
Ι 9 2 , 4 
9 2 , 5 
9 6 , 6 
9 6 , 4 
a 
9 3 , 0 
_ 
a 
9 5 , 6 
9 6 , 1 
, I 9 0 , 0 
1 1 4 , 3 
I 8 8 , 3 
1 9 4 , 2 
1 9 5 , 8 
1 9 6 , 6 
1 9 7 , 1 
| . 1 9 2 , 5 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 . 4 1 7 
2 . 3 8 1 
1 . 8 6 6 
1 . 5 3 6 
2 . 1 8 3 
2 . 1 8 3 
­2 . 0 1 3 
, 
. 1 . 4 B 1 
1 . 0 0 7 
• 1 . 1 7 2 
• 3 . 1 9 6 
2 . 3 5 4 
1 . 7 6 1 
1 . 1 6 9 
2 . 1 2 5 
2 . 1 2 5 
­1 . 7 2 4 
1 8 , 0 
2 0 , 1 
2 1 . 4 
2 0 , 0 
2 2 , 3 
2 2 . 3 
­2 9 , 1 
. 1 9 , 3 
2 5 , 9 
. 3 0 , 7 
• 2 4 , 9 
2 0 , 6 
2 3 , 0 
3 1 , 5 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
3 8 , 0 
1 6 9 , 7 
1 1 8 , 3 
9 2 , 7 
7 6 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 4 
­1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 6 , 4 
8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 5 , 4 
1 3 6 , 5 
1 0 3 , 3 
6 7 , 8 
1 2 3 , 3 
1 2 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
9 6 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 2 
­9 7 , 1 
. 1 0 2 , 8 
9 8 , 6 
. 9 6 , 7 
• 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
9 8 , 3 
1 0 1 , 7 
9 9 , 2 
­9 6 , 0 
UNTERNFHHFNSZUGFHOFRIGKFIT I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 1 
1 
2 . 7 9 4 
2 . 5 1 8 
1 . 9 1 9 
1 . 6 4 4 
1 . 9 0 3 
1 . 9 9 7 
. 2 . 0 8 B 
a 
. 1 . 3 3 9 
1 . 0 0 6 
. 1 . 1 8 7 
2 . 7 8 0 
2 . 4 7 8 
1 . 8 1 1 
1 . 1 5 3 
1 . 9 1 8 
2 . 0 1 0 
. 1 . 8 1 0 
1 8 , 8 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
2 7 , 8 
2 9 , 7 
2 5 , 9 
. 2 7 , 8 
. 
. 2 0 , 7 
2 7 , 9 
. 3 8 , 2 
1 8 , 6 
2 2 , 9 
2 3 , 4 
3 6 , 9 
2 9 , 4 
2 5 , 5 
3 7 , 9 
1 3 3 , 8 
1 2 0 , 6 
9 1 , 9 
7 e , 7 
9 1 , 1 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
. ■ 
1 1 2 , θ 
6 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 6 
1 3 6 , 9 
1 0 0 , 1 
6 3 , 7 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
8 6 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 2 
9 0 , 0 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 7 
a 
. 9 2 , 9 
9 8 , 5 
. 9 7 , 9 
8 7 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 9 
9 7 , 0 
9 1 , 8 
9 3 , 8 
, 1 0 0 , 8 
J ΑΗΡ FN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 ­ 19 
• 3 . 2 2 3 
2 . 4 7 9 
2 . 0 8 8 
• 1 . 7 3 5 
2 . 1 1 2 
2 . 1 3 0 
. 2 . 2 0 7 
. 
. 1 . 4 9 4 
1 . 1 1 7 
. 1 . 3 7 8 
3 . 2 0 2 
2 . 3 9 6 
1 . 9 0 1 
1 . 3 0 8 
2 . 0 7 8 
2 . 1 0 9 
. 1 . 9 4 8 
• 2 0 , 4 
2 2 , 3 
2 4 , 1 
« 2 7 , 3 
2 0 , 6 
2 1 , 1 
. 2 7 , 0 
. 
. 2 2 , 0 
2 9 , 5 
• 3 4 , 5 
1 8 , 3 
2 5 , 3 
2 8 , 0 
3 6 , 4 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
3 4 , 9 
• 1 4 6 , 0 
1 1 2 , 3 
9 4 , 6 
• 7 8 , 6 
9 5 , 7 
9 6 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 8 , 4 
8 1 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 4 
1 2 3 , 0 
9 7 , 6 
6 7 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 9 , 7 
• 1 0 8 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
. 1 0 6 , 5 
a 
. 1 0 3 , 7 
1 0 9 , 4 
. 1 1 3 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 4 
. 1 0 8 , 5 
> · 2 0 
• 1 . 9 4 9 
« 2 . 7 3 8 
2 . 4 3 2 
_ 
• 1 . 3 6 5 
» 1 . 7 2 1 
• 2 . 6 9 3 
2 . 0 8 7 
• 2 3 , 8 
• 2 5 , 8 
2 8 , 9 
_ 
• 2 7 , 1 
• 2 7 , 8 
• 2 6 , 8 
3 8 , 0 
• 8 0 , 1 
• 1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
­
• 1 0 0 , 0 
• 8 2 , 5 
« 1 2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 2 , 4 
« 1 2 9 , 5 
1 1 7 , 3 
­
. . 
a 
a 
• 1 1 2 , 6 
. 
a 
• 9 5 , 9 
a 
• 1 2 8 , 9 
a 
a 
1 1 6 , 2 
TOTAL 1 1 
3 . 2 4 6 1 
2 . 4 2 4 1 
1 . 9 0 3 1 
1 . 5 9 3 1 
2 . 1 1 4 1 
2 . 1 5 8 1 
• 1 . T 1 6 1 
2 . 0 7 3 1 
| 
• 1 . 6 3 6 
1 . 4 4 1 1 
1 . 0 2 1 1 
. 1 . 2 1 2 1 
3 . 1 8 2 
2 . 3 4 0 1 
1 . 7 9 5 
1 . 1 8 ° 
2 . 0 9 0 | 
2 . 1 4 3 1 
• 1 . 6 3 3 1 
1 . 7 9 6 1 
2 0 , 1 1 
2 1 , 8 
2 3 , 4 1 
2 6 , 0 
2 5 , 7 1 
2 4 , 6 1 
• 2 8 , 5 
2 9 , 4 1 
• 3 7 , 1 
2 1 , 2 
2 6 , 9 
• 3 4 , 4 
2 1 , 2 
2 5 , 2 
2 5 , 6 
3 4 , 8 
2 6 , 0 
2 4 , 8 
• 2 7 , 0 
3 8 , 1 
1 5 6 , 6 
1 1 6 , 9 
9 1 , 8 
7 6 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 1 
• 8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 3 5 , 0 
1 1 8 , 9 
8 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 2 
1 3 0 , 3 
9 9 , 9 
6 6 , 2 
1 1 6 , 4 
1 1 9 , 3 
• 9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX 
O U A L I F I 
I B Η 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
τ I 
I P F | 
2 1 
3 
4 1 
5 
Τ I 
16 Τ 
2 I 
3 
4 1 
5 . 1 
5A 
5B 1 
Τ 
ie Η ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α Ι 
56 
Τ 
16 F 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie τ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B Η 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B F 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B Τ 
Ι 2 
3 
Ι 4 
5 
I 5Α 
I 5Β 
Τ 
Ι i e Η 
2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
Ι 58 
Ι Τ 
Ι I B F 
I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B Τ 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
| Τ 
C A T I O N 1 
Μ I 
0 1 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
Τ ι 
C D I 
ο ε ι 
ε ι 
F V Ι 
Ε Α Ι 
Ι Ρ Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
F Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν | 
Ι Ρ ι 
ι ι ι 
ι e ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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SETRAENKEINDUSTR^ 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH GRoεssε σερ βετρ ι εβε 
BOISSONS 
D8UTSCHLAN0 (BRI 
TAB. 1 / 42A 
OUVRURS 
ΗεΡΑΡΤΙΤΙΠΝ PAR Τ Α Ι ί ί ε 0ε5 ETABLISSEMENTS 
ΰ Ε 5 0 Η ί ε 
L E I S rUN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
ρ 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
0 
E 
Ν 
V 
E 
Ρ 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
;s-
Μ, 
: 1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
ν 
F 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
9 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
F 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ι Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε ,Τ 
, Τ 
Μ 
F 
Γ 
/ Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 Ι 
3 
Γ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 3 - 1 9 Ι 
Ι 
3 . 5 6 0 
1 . 0 2 7 
4 . 5 8 7 
2 2 , 4 
6 5 , ° 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 8 , 7 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
5 1 , 4 
1 7 , 2 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
4 , 9 
3 , 4 
4 , 5 
3 , 1 
1 1 , 0 
Ι 7 , 5 
Ι 7 , 9 
Ι 4 , 7 
Ι 5 , 7 
Ι 5 , 0 
Ι 5 , 0 
Ι 7 , 4 6 
7 , 1 3 
! 6 , 2 0 
7 , 1 8 
. 
5 , 1 2 
4 , 9 6 
4 , 9 9 
7 , 4 4 
6 , 6 4 
5 , 4 9 
6 , 6 9 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
2 2 , 8 
1 6 , 8 
a 
1 2 , 5 
2 1 , 2 
1 9 , 7 
1 4 , 2 
1 9 , 1 
2 4 , 9 
2 2 , 1 
1 0 3 . 9 
9 9 , 3 
8 6 , 4 
1 3 0 , 0 
1 3 2 , 6 
9 9 , 4 
1 3 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 9 , 3 
8 2 , 1 
1 3 0 , 0 
8 9 , 9 
9 7 , 4 
8 5 , 3 
9 0 , 7 
9 6 , 4 
9 0 , 2 
9 0 , 2 
8 9 , 7 
9 3 , 9 
8 3 , 1 
8 8 , 3 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 2 . 6 9 1 
2 . 3 6 8 
1 5 . 0 5 9 
1 5 , 7 
6 4 , β 
1 3 , 7 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 7 , 6 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 9 
1 4 , 3 
3 3 , 8 
1 0 0 . 0 
1 6 , 7 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
1 1 , 2 
2 3 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
7 , 82 
6 , 9 0 
5 , 6 8 
7 , 4 5 
, 
5 , 13 
5 , 2 4 
5 , 2 6 
7 , 8 1 
6 , 56 
5 , 09 
7 , 1 0 
1 7 , 1 
2 4 , 6 
1 6 , 7 
1 9 , 4 
2 5 , 2 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
1 7 , 2 
2 7 , 0 
2 3 , 5 
2 2 , 5 
1 0 5 , 0 
9 2 , 6 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 0 
9 2 , 4 
8 5 , 8 
1 0 3 , 0 
9 4 , 2 
9 4 , 3 
9 1 , 9 
9 4 , 1 
9 6 , 6 
9 5 , 3 
9 5 , 1 
9 4 , 2 
9 2 , 8 
9 2 , 1 
9 3 , 7 
3 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( Β ε 5 ^ Α ε Ρ Τ 1 0 Τ ε Ν Ζ Α Η ί > D6R β ε τ ρ ι ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES E T A B L Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
1 6 . 2 5 1 
3 . 3 9 5 
1 9 . 6 4 6 
1 7 , 3 
6 5 , 0 
1 4 , 4 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
1 7 , 9 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 4 , 1 
1 5 , 0 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
2 0 , 5 
1 4 , 3 
3 4 , 9 
2 5 , 0 
? 6 , 0 
2 1 , 4 
21 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
7 , 7 4 
6 , 9 6 
6 , 5 9 
7 , 3 9 
, 
5 , 1 2 
5 , 1 6 
5 , 1 3 
7 , 7 3 
6 , 5 8 
5 , 9 5 
7 , 0 1 
1 6 , 7 
2 2 , 3 
1 3 , 1 
1 8 , 9 
a 
2 1 , 9 
1 8 , 4 
1 9 , 4 
1 6 , 7 
2 5 , 1 
2 1 , 9 
2 7 , 5 
1 0 4 , 7 
9 4 , 2 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 3 , 9 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
9 5 , 1 
9 0 , 6 
9 3 , 3 
. 
9 6 , 4 
9 3 , 8 
9 3 , 7 
9 3 , 2 
9 3 , 1 
9 0 , 0 
9 2 , 5 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
1 4 . 4 9 6 
2 . 162 
1 6 . 6 5 8 
1 3 , 0 
5 7 , 8 
2 0 , 9 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 2 , 6 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
1 9 , 8 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
2 5 , 0 
1 7 , 2 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
2 3 , 8 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
8 , 0 5 
7 , 0 9 
6 , 81 
7 , 5 8 
» 6 , 0 5 
5 , 3 1 
5 , 4 3 
5 , 4 3 
8 , 0 3 
6 , 9 4 
6 , 3 0 
7 , 3 0 
1 6 , 6 
1 9 , 6 
1 3 , 5 
1 9 , 0 
« 2 2 , 1 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
2 0 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
1 0 6 , 2 
9 3 , 5 
3 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 1 1 , 4 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 5 , 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 6 , 9 
9 3 , 7 
9 5 , 7 
• 8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 2 
9 6 , 9 
9 8 , 2 
9 5 , 3 
9 6 , 3 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 6 . 7 4 0 
2 . 8 9 0 
1 9 . 6 3 0 
1 4 , 7 
6 3 , 3 
1 6 , 5 
2 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 , 2 
1 3 , 3 
8 5 , 5 
1 3 0 , 3 
5 3 , 9 
1 6 , 0 
3 0 , 1 
1 3 0 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 3 
1 9 , 1 
2 1 , 1 
7 , 5 
2 2 , 1 
2 2 , 7 
2 2 . 1 
2 1 , 3 
2 2 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
3 , 2 5 
7 , 0 6 
6 , 9 0 
7 , 7 3 
. 
5 , 3 0 
5 , 3 1 
5 , 3 2 
8 , 2 5 
6 , 3 4 
6 , 2 3 
7 , 4 2 
1 6 , 1 
1 9 , 2 
1 3 , 1 
1 8 , 7 
. 
1 5 , 8 
1 8 , 5 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
2 0 , 6 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
1 0 6 , 0 
9 0 , 7 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 6 
9 9 , 8 -
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 2 , 2 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 4 
9 4 , 9 
°e,2 
9 9 , 8 
9 6 , 5 
9 6 , 2 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
9 4 , 3 
9 7 , 9 
2 0 0 - 4 9 9 
1 5 . 1 2 4 
2 . 1 0 8 
1 7 . 2 3 2 
1 2 , 2 
6 4 , 0 
1 4 , 5 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
9 , 5 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
5 6 , 4 
1 3 , 9 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 0 
9 , 6 
1 1 . 5 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
8 , 4 9 
7 , ° 0 
7 , 50 
8 , 1 ° 
7 , 7 4 
5 , 3 6 
5 , 74 
5 , 7 5 
3 , 4 ° 
7 , 6 9 
6 , 86 
7 , 89 
1 6 , 1 
2 0 , 2 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
0 , C 
1 5 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
2 2 , 1 
2 0 , e 
2 3 , 4 
1 0 3 , 7 
9 6 , 5 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 6 
9 3 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 7 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
1 1 . 2 0 8 
1 . 9 9 2 
1 3 . 2 0 0 
1 5 , 1 
5 9 , 2 
1 6 , 1 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 3 , 5 
7 8 , 5 
1 0 0 , 3 
5 1 , 5 
1 5 , 7 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
3 5 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
1 3 . 7 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
θ , 7 8 
7 , 6 7 
7 , 8 2 
6 , 4 0 
6 , 9 6 
5 , 6 3 
5 , 8 7 
5 , 9 3 
6 , 7 4 
7 , 5 8 
7 , 1 2 
8 , 0 3 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
1 1 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 1 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 3 
1 9 , 2 
1 0 4 , 5 
9 3 , 7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 4 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 4 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 1 
9 9 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 9 
I 
>« 1 0 0 0 I 
I 
5 . 6 3 2 
5 3 2 
6 . 1 6 4 
8 , 6 
6 2 , 5 
-3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 , 5 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
5 B , 4 
0 , 1 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
-1 1 , 7 
7 , 1 
1 7 , 9 
0 , 5 
4 , 1 
4 , 1 
7 , 2 
0 , 1 
8 , 8 
6 , 7 
9 , 3 ? 
-8 , 5 5 
9 , 0 4 
8 , 2 3 
. 6 , 7 6 
6 , 9 7 
9 , 3 0 
. 8 , 2 4 
3 , 3 6 
1 2 , 0 
-1 2 , 0 
1 2 , 7 
8 , 9 
. 6 , 9 
1 0 , 4 
1 2 , 0 
. 1 4 , 2 
1 4 , 2 
1 0 3 , 2 
-9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
. 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
. 9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
-1 1 7 , 6 
1 1 4 , 1 
1 1 7 , 6 
. 1 2 2 , 9 
1 2 6 , 0 
1 1 2 , 2 
• 1 2 4 , 7 
1 1 6 , 9 
TOTAL 
7 9 . 4 5 1 
1 3 . 0 7 9 
9 2 . 5 3 0 
1 4 , 1 
6 2 , 1 
1 5 , 3 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 3 , 3 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
1 5 , 0 
31 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 0 
7 , 3 2 
7 , 2 7 
7 , 9 2 
7 , 0 0 
5 , 3 1 
5 , 5 3 
5 , 5 3 
9 , 2 9 
7 , 0 7 
6 , 6 1 
7 , 5 8 
1 6 , 7 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 8 
2 2 , 5 
2 7 , 5 
2 1 , 7 
1 0 4 , 8 
° 2 , 4 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 6 
9 6 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 3 , 3 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X 8 : Η,ε,τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
, Ε 
Ι Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
ΝΟΜΒΡΕ 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
F 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
1 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
η 
F V 
F A 
Ε Ρ 
I I 
r A 
ι τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
Ε | 
Ε | 
F | 
Ε 1 
C | 
τ ι 
1 ι 
F | 
5 1 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι | 
9 | 
Ε | 
S Ι 
518 
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ΑΡβειτερ 
VERTEILUNG NACH A L Τ ε R 
BOISSONS 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I l / 42 A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT 
1 LEISTUNL" 
| GRUPPE 
ε­
ι ,2 
1 1 ANZAHL 1 
1 P I 
Ι F I 
1 R I 
ι s ι 
Ι Ρ 1 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
ι τ I 
I υ I 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
ι ι ι ι ε ι A ι ι τ 
1 1 I 
ι ι o 
Ι Ν Ι Ν 
ι ι s 
ι ν ι 
ι ε ι 
Ι Ρ ι 
Ι D Ι 
Ι ! Ι 
Ι ε ι 
Ι Ν Ι 
ι s ι 
Ι τ Ι 
ν ι 
ε ι 
3 ι 
τ ι 
ε ι 
ι ι 
L ι 
U Ι 
Ν Ι 
G Ι 
] ι 
Ν 
Χ 
3 
? 
τ 
R 
Α 
3 
Κ 
0 
ε 
ε 
ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ | 
. 3 , Τ Ι 
Μ Ι 
F | 
Τ Ι 
F / T | 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 ! 
τ 
7 1 Ι 
2 ! 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ι Ε 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 1 8 Ι 
Ι 
5 7 8 
4 5 9 
1 . 0 3 7 
4 4 , 3 
5 , 0 
2 1 , 3 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 1 
9 3 , 9 
1 3 0 , 0 
2 . 8 
1 9 , 0 
7 8 , 2 
1 0 0 . 0 
0 , 1 
1 , 0 
2 , 4 
0 , 7 
­
4 , 3 
3 , 5 
3 . 5 
0 , 1 
1 , 4 
2 , 8 
1 , 1 
4 , 6 3 
4 , 8 8 
4 , 9 3 
_ 
4 , 1 2 
4 , 1 6 
4 , 1 5 
. 
4 , 5 7 
4 , 5 3 
4 , 5 9 
1 8 , 2 
2 2 , 0 
2 2 , 2 
_ 
1 5 , 2 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
. 1 9 , 6 
Ι 2 1 , 2 
Ι 2 1 . 7 
9 8 . 0 
Ι 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
t _ 
3 9 , 3 
Ι 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 , 0 
6 7 , 1 
6 2 , 2 
_ 
7 7 , 6 
Ι 7 5 , 6 
Ι 7 5 , 0 
| . 
Ι 6 4 , 6 
Ι 6 8 , 5 
Ι 6 0 , 6 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
2 . 7 3 1 
6 8 0 
3 . 4 1 1 
1 9 , 9 
4 1 , 7 
2 4 , 6 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 . 2 
1 5 . 7 
8 3 . 1 
1 0 3 , 0 
3 3 , 7 
2 2 , 8 
4 3 , 5 
1 0 3 , 0 
2 . 3 
5 , 5 
5 , 1 
3 , 4 
Ι , 8 
5 , 1 
5 , 2 
5 , 2 
2 , 3 
5 , 6 
5 , 1 
3 . 7 
7 , 7 1 
5 , 2 5 
6 , 38 
5 , 9 1 
. 
4 , 87 
4 , 86 
4 , ° 0 
7 , 72 
5 . 06 
5 . 8 1 
5 , 5 1 
1 4 , 5 
1 7 . 4 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
9 , Ρ 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
1 6 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 9 
1 1 1 , 6 
9 3 , 4 
9 2 . 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
9 3 , 1 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
8 5 , 4 
8 7 , 8 
8 7 . 2 
9 1 , 7 
8 9 , 4 
8 8 , 6 
9 3 , 1 
8 5 , 7 
8 7 , 9 
8 5 , 9 
A L T E R 
A G E 
I 
(<21 ) I 
I 
3 . 3 0 9 
1 . 1 3 9 
4 . 4 4 8 
2 5 , 6 
3 5 , 3 
2 4 , 0 
4 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 5 , 9 
β 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
2 1 , 9 
5 1 , 6 
1 3 0 , 0 
2 , 4 
6 , 5 
7 . 5 
4 . 2 
1 , θ 
1 0 . 4 
P . 7 
6 , 7 
7 , 4 
7 , 0 
7 , E 
4 , 8 
7 , 6 7 
6 , 0 3 
5 , 9 1 
6 , 5 6 
. 
4 , 5 5 
4 , 58 
4 , 6 0 
7 , 6 8 
5 , 7 6 
5 , 3 6 
6 , 0 6 
1 5 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 0 
. 
1 4 , 4 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
1 4 , 9 
2 1 , 6 
2 5 , 2 
2 6 , 6 
1 1 6 , 9 
9 1 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 ° , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
9 5 , 0 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
8 2 , 4 
8 1 , 3 
8 2 , 8 
8 5 , 9 
8 3 , 3 
8 3 , 2 
9 2 , 6 
8 1 , 5 
8 1 , 1 
7 9 , 9 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 5 . 7 2 8 
1 . 6 0 0 
1 7 . 3 2 8 
9 , 7 
6 0 , 7 
1 9 , 1 
2 0 , 2 
1 0 3 , 0 
2 , 1 
1 7 , Β 
8 0 , 1 
1 0 3 , 0 
5 5 , ? 
1 6 , ° 
2 5 , 8 
1 0 3 , 0 
1 9 , 4 
2 4 , 7 
1 7 , 7 
1 ° , 6 
7 , 6 
1 5 , 4 
U , 6 
1 2 , 2 
1 ° , 3 
2 3 , 6 
1 5 , 5 
1 8 , 7 
8 , 16 
7 , 4 3 
7 , 17 
7 , 3 2 
. 
5 , 3 8 
f , ? 2 
5 , 3 7 
8 , 16 
7 , 2 6 
6 . 6 4 
7 , 6 0 
1 6 , 7 
21 , 2 
1 7 , 0 
1 8 , 4 
. 
1 2 , 3 
1 ° , 4 
1 9 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 3 , 8 
1 0 4 , 3 
9 5 , 0 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 4 
9 5 , 5 
e ? , 4 
1 0 3 , 0 
9 8 , 3 
1 0 1 , 5 
9 8 , 6 
9 8 , 7 
. 
1 0 1 , 3 
9 6 , 7 
9 7 , 1 
9 8 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
ν Ο Ι Ι Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
3 6 . 5 7 5 
4 . 5 1 6 
4 3 . 1 9 1 
1 0 , 5 
6 4 , 7 
1 4 , 2 
2 1 , 0 
1 0 0 , 3 
4 , 6 
1 5 , 1 
8 0 , 3 
1 3 0 , 3 
5 3 , 4 
1 4 , 3 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 3 
4 5 , 4 
4 5 , 2 
4 8 , 7 
4 6 , 4 
3 9 , 2 
3 3 , 3 
3 4 , 5 
5 0 , 7 
4 4 , 6 
4 0 , 7 
4 6 , 7 
8 , 4 4 
7 , 5 9 
7 , 5 2 
e , 13 
6 , 6 5 
5 , 4 0 
5 , 6 0 
5 , 6 2 
6 , 4 3 
7 . 3 5 
6 , 9 3 
7 , 8 6 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
1 5 , 9 
1 8 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
1 0 3 , 6 
9 3 , 4 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
9 6 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 3 7 , 3 
9 3 , 5 
6 8 . 2 
1 3 0 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 4 
1 3 2 , 7 
9 5 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 7 
R6V0LUFS) 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
1 2 . 2 8 8 
3 . 7 0 0 
1 5 . 9 8 8 
2 3 , 1 
6 4 , 6 
1 1 , 5 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
1 0 , 5 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
1 1 , 3 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 1 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , 5 
3 3 , 9 
2 2 , 3 
2 9 , 0 
2 8 , 3 
1 6 , ? 
1 3 , 0 
2 1 , 0 
1 7 , 3 
3 , 3 3 
7 , 75 
7 , 4 9 
" , 0 1 
7 , 7 5 
E, 4 ° 
5 , 7 0 
5 , 7 4 
8 , 3 1 
6 , 87 
6 , 5 6 
7 , 4 6 
1 6 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , e 
2 1 , 7 
1 0 4 , 0 
9 0 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
9 5 , 6 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 1 , 8 
3 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 2 
9 7 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
1 
> ­ 55 1 
1 
9 . 4 5 1 
2 . 1 2 4 
1 1 . 5 7 5 
I B , 3 
5 9 , 4 
1 5 , 1 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
9 , 6 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 R , 9 
1 4 , 1 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 4 
U , ° 
1 0 , 3 
1 1 , 7 
1 7 , 2 
1 6 , 2 
11 , 4 
U , 7 
1 4 , 8 
1 2 , 5 
8 , 0 1 
6 , e i 
7 , 0 4 
7 , 5 6 
, 
5 , 2 1 
5 , 5 6 
5, 59 
6 , 0 1 
6 , 6 1 
6 , 4 0 
7 , 2 2 
1 4 , 6 
1 7 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 7 
, 
1 1 , 3 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 8 , 6 
2 1 , 9 
2 0 , 6 
1 0 5 , 7 
8 9 , 8 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 1 , 6 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 3 , 0 
9 6 , 8 
9 5 , 7 
a 
9 8 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
9 6 , 6 
9 3 , 5 
9 6 , 8 
9 5 , 3 
1 
> ­ 21 1 
1 
7 6 . 1 4 2 
1 1 . 9 4 0 
8 8 . 0 8 2 
1 3 , 6 
6 3 , 2 
1 4 , 9 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 3 , 1 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 5 , 2 
1 4 , 7 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
° 3 , 5 
9 2 , 5 
9 5 , β 
9 8 , 2 
8 9 , 6 
° 1 , 3 
91 , 3 
9 7 , 6 
9 3 , 0 
9 2 , 1 
9 5 , 2 
8 , 3 2 
7 , 4 1 
7 , 3 8 
7 , 9 8 
6 , 9 8 
5 , 3 9 
5 , 5 9 
5 , 6 2 
8 , 3 1 
7 , 1 7 
6 , 7 1 
7 , 6 6 
1 6 , 7 
1 9 , 9 
1 7 , 0 
I B , 1 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
2 1 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
1 0 4 , 3 
9 2 , 9 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
9 5 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 5 
9 3 , 6 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
9 9 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
TOTAL 1 
7 9 . 4 5 1 1 
1 3 . 0 7 9 | 
9 2 . 5 3 0 1 
1 4 , 1 1 
6 2 , 1 1 
1 5 , 3 1 
2 2 , 6 1 
1 0 0 , 0 1 
? , 4 1 
1 3 , 3 1 
8 3 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
5 ? , e 1 
1 5 , 0 1 
3 1 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
8 , 3 0 
7 , 3 2 
7 , 2 7 
7 , 5 2 
7 , 0 3 
5 , 3 1 
5 , 5 0 
5 , 5 3 
β , 2 9 
7 , 0 7 
6 , 6 1 
7 , 5 8 
1 6 , 7 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
i e , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
i e , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 8 
2 2 , 5 
2 2 , 5 
2 1 . 7 
1 0 4 , 8 
9 2 , 4 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 6 
9 6 , 0 
9 ° , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 3 , 3 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE XE I 
U.J ΔΙ I I 
H . F . T 
,. 
C A T I O N : 1 , 2 . 
Η I 
F I 
τ ι 
F / T I 
1 Η I 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 F I 
2 I 
3 1 
τ I 
1 τ I 
2 1 
3 1 
Τ ι 
1 Η I 
2 1 
3 | 
τ j 
1 F I 
7 1 
2 ι 
τ ι 
1 τ I 
? 
3 1 
Τ I 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
? 
7 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 Ε 
? 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
2 
Γ 
1 F 
? 
3 
Γ 
1 Τ 
ζ 
1 3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
Ι ι Γ 
2 
3 
Ι Τ 
ï ι τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
NOMBRFI 
D Ι 
S Ι 
Τ ι 
ρ ι 
ι ι 
β ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
Χ ι 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
F V 
E A 
E Ρ 
! I 
C Δ 
Ι Τ 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι Ι 
e 
Ι Ε 
Ι S 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ε Ι 
F | 
Ε | 
C Ι 
Τ | 
1 Ι 
F | 
S ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
Ι s ι 
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GETRAFNKEINDUSTRIF 
ΑΡΒΕΙΤΕΡ DEUTSCHLAND (BR! OUVRIERS 
vERT8iLUNG N A C H ΰΑυερ DPR υΝτεΡΝεΗπεΝεζυοεΗοεριβκεIT 
(Αίΐε ΑίτεΡ50ΡυρρεΝΐ 
TAB. I I I / 42Α 
ρεΡΑΡΤιτιαΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L επτρεΡΑ^ε 
(TOJS AGES REUNIS) 
GESCHLECHT: 
L E I S TUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
ε 
Ρ 
S 
0 
Ν 
4 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
Ε 
Ν 
V 
Ε 
R 
0 
Ι 
Ε 
Ν 1 
S 
τ 
: 1 . 
I ANZAHL 
V 
4 
R 
I 
4 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
F 
! 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
X 
Β 
F 
T 
R 
4 
3 
Κ 
0 
E 
ε 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ρ 
S 
Μ , Ε , Τ 
2 . 3 , Τ 
Μ 
Ι F 
Τ 
Ι Ε /Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Ι τ 
ι Ε ι 
Ι 2 
Ι 3 
1 τ 
Ι τ 1 
2 
3 
τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Γ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 ! 
Τ 
F 1 
2 1 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 1 
Τ 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
1 9 . 1 6 0 
3 . 9 3 4 
Ι 2 3 . 0 9 4 
Ι 1 7 , 0 
Ι 4 5 , 5 
Ι 2 3 , 9 
Ι 3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
Ι 1 . 1 
1 3 , 6 
8 5 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 7 , 9 
2 2 , 2 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
3 7 , 7 
3 2 , 6 
2 4 , 1 
9 , e 
3 0 , 7 
3 0 , 8 
3 0 , 1 
1 7 , 6 
3 6 , 9 
3 1 , 9 
2 5 , 0 
8 , 0 1 
7 , 0 5 
6 , 7 4 
7 , 3 9 
, 
5 , 1 4 
5 , 1 3 
5 , 1 5 
8 , 0 0 
6 , 8 5 
6 , 1 5 
7 , 0 1 
1 6 , 9 
2 1 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
. 
2 0 , 8 
1 8 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
2 3 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 7 
1 0 8 , 4 
9 5 , 4 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 7 , 7 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 6 , 3 
9 2 , 7 
9 3 , 3 
. 
9 6 , 8 
9 3 , 3 
9 3 , 1 
9 6 , 5 
9 6 , 9 
9 3 , 0 
9 2 , 5 
0AUFP DER 
ΑΝΝεες 
ι 
2 - 4 Ι 
ι 
1 3 . 0 6 6 
2 . 9 8 3 
1 6 . 0 4 9 
1 8 , 6 
5 8 , 0 
1 8 , 4 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
1 3 , 7 
6 2 , f 
1 0 3 , 0 
4 7 , 9 
1 7 , f 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 6 
1 7 , ! 
1 6 , 4 
2 4 , 6 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 8 
1 5 , 4 
2 3 , 3 
1 9 , 2 
1 7 , 3 
3 , 3 1 
7 , 4 2 
7 , 0 ° 
7 , 66 
« 7 , 0 0 
5 , 2 2 
5, 4 3 
5 , 4 6 
3 , 7 9 
7 , 1 0 
6 , 3 5 
7 , 4 1 
1 7 , 3 
2 2 , 4 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
• 2 2 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
2 4 , 8 
2 1 , 6 
2 3 , ? 
1 0 5 , 7 
9 4 , 4 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 2 8 , 2 
9 5 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 5 , 8 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
9 7 , 5 
9 9 , 2 
• 1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 6 , 1 
9 7 , 6 
UNTERNEHMFNSZUGEHOFRIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIFNNFTE 
5 - 9 
1 6 . 1 7 7 
2 . 5 6 9 
1 8 . 7 4 6 
1 3 , 7 
6 3 , 2 
1 3 , 8 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
1 3 , 4 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 9 
1 3 , 8 
3 1 , 3 
1 0 0 , 3 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
1 4 , 7 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
8 , 4 0 
7 , 5 3 
7 , 6 4 
8 , 1 1 
7 , 2 0 
5 , 3 0 
5 , 6 4 
5 , 6 4 
8 , 3 9 
7 , 2 3 
6 , 9 1 
7 , 7 7 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
1 8 , 0 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 1 , 1 
1 0 3 , 6 
9 2 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 7 
9 4 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 3 , 1 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 9 
9 9 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 5 
DANS L ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι β Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 1 . 9 7 0 
3 . 0 8 2 
2 5 . 0 5 2 
1 2 , 3 
7 2 , 2 
9 , 7 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
5,° 
1 3 , 9 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 4 , 1 
1 0 , 2 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
2 7 , 7 
4 0 , 6 
2 4 , 7 
2 2 , 7 
2 3 , 6 
3 2 , 3 
1 8 , 4 
2 2 . 3 
2 7 , 1 
8 , 3 6 
7 , 5 5 
7 , 6 7 
8 , 1 7 
6 , 0 5 
5 , 5 6 
5 , 9 0 
5 , 9 1 
e , 3 7 
7 , 2 2 
6 , 9 9 
7 , 9 0 
1 6 , 2 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
1 2 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
2 1 , 1 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
1 0 2 , 6 
9 2 , 4 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 4 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 9 
9 1 , 4 
8 8 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 2 
9 7 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 2 . 
I 
>= 20 I 
I 
9 . 0 7 8 
5 1 1 
9 . 5 8 9 
5 , 3 
7 6 , 3 
8 , 8 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
4 , 5 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
6 , 5 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
6 , 6 
7 , 5 
1 1 , 4 
1 0 , 3 
1 , 3 
4 , 1 
3 , 9 
1 4 , 0 
5 , 9 
6 , 2 
1 0 , 4 
8 , ? 3 
7 , 3 6 
7 , 8 2 
8 , 1 7 
7 , 6 3 
. 
5 , 8 7 
6 , 0 4 
8 , 3 3 
7 , 3 4 
7 , 3 4 
8 , 0 6 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
4 , 5 
. 1 6 , 7 
1 7 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 7 
1 0 2 , 0 
9 0 , 3 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
. 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 1 , 1 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 0 
. 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 8 
1 1 1 , 0 
1 0 6 , 3 
TOTAL 
7 9 . 4 5 1 
1 3 . 0 7 9 
9 2 . 5 3 0 
1 4 , 1 
6 2 , 1 
1 5 , 3 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 3 , 3 
8 3 . 3 
1 0 0 . 0 
5 3 , 8 
1 5 , 0 
21 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 3 0 
7 , 3 2 
7 , 2 7 
7 , 9 2 
7 , 0 0 
5 , 3 1 
5 , 5 0 
5 , 5 3 
9 , 2 9 
7 , 0 7 
6 , 6 1 
7 , 5 8 
1 6 , 7 
2 0 , 5 
19 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
1 3 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 8 
2 2 , 5 
22 , 5 
2 1 , 7 
1 0 4 , 8 
92 , 4 
91 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 6 
9 5 , 0 1 
9 9 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 4 
9 3 , 3 1 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
5 6 Χ ε : Η, F 
Q J A L I F I -
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
I 1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
.Τ 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
T 
1,2 
ΝΟΜΒΡΕ 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Ι Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
A 
F 
I 
4 
T 
I 
G 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ε I 
F ¡ 
F I 
F I 
C I 
τ i 
I I 
F I 
s I 
3 1 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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SETRAENK8INDUSTRI8 
ARBEITER 
BOISSONS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡ I G « IT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 42A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝαεΝΝΕΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <V5 ANS) 
1 GESCHL8CHT: 
Ι ίει$ι UNI 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
ι ρ 
ι ο 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
. S -
1 . 2 
ANZAH 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 , Γ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
Ε 1 
Τ 1 
Μ 1 
Ε \ 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
6 . 9 3 1 
1 . 4 3 5 
8 . 3 6 6 
1 7 , 2 
4 6 , 8 
2 4 , 0 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 2 , 3 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
2 2 , 0 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
3 0 , 1 
2 4 , 9 
1 7 , 9 
2 , 9 
2 6 , 0 
3 4 . 5 
3 1 . 6 
1 2 . 9 
2 9 , 7 
2 7 , 9 
1 9 , 4 
8 , 1 3 
7 , 1 8 
7 , 0 3 
7 , 5 8 
a 
5 . 2 1 
5 , 3 0 
5 , 2 9 
8 , 1 2 
6 , 9 9 
6 , 3 7 
7 , 1 9 
1 7 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
. 
1 6 , 5 
1 8 , 7 
1 3 , 5 
1 7 , 1 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
1 0 7 , 3 
9 4 , 7 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 . 9 
9 7 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 4 , 6 
9 3 , 5 
9 3 , 2 
a 
9 6 , 5 
9 4 , 6 
9 4 , 1 
I 9 6 , 3 
9 5 , 1 
I 9 1 , 9 
9 1 , 5 
DAUER OER 
ANNFFS 
I 
2 - 4 I 
1 
6 . 3 5 6 
1 . 2 5 5 
7 . 6 1 1 
1 6 , 5 
5 7 , 9 
1 8 , 4 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
1 3 , 9 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
1 7 , 7 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
2 1 , 2 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
3 3 , 7 
2 5 , 7 
2 7 , 9 
2 7 , 8 
1 4 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 4 
1 7 , 6 
8 , 4 8 
7 , 7 7 
7 , 3 2 
8 , 0 7 
. 
5 , 3 4 
5 , 6 2 
5 , 6 3 
8 , 4 5 
7 , 4 5 
6 , 6 3 
7 , 6 7 
1 8 , 7 
2 1 , 6 
1 4 , 8 
1 9 , 6 
. 
2 5 , 6 
1 5 , 1 
1 7 , 6 
1 8 , 9 
2 4 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 8 
1 0 5 , 1 
9 6 , 3 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 7 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 4 
9 7 , 3 
9 9 , 3 
. 
9 8 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
9 5 , 7 
9 7 , 6 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε Ρ ΐ ο κ ε ι τ I N J A H R 8 N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
9 . 5 9 7 
3 2 8 
1 0 . 4 2 5 
7 , 9 
6 4 , 4 
1 3 , 7 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
1 8 , 2 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 9 , 7 
1 4 , 0 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
2 3 , 8 
2 5 , 8 
2 4 , 8 
1 7 , 3 
2 2 , 1 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
2 4 , 6 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
8 , 5 4 
7 , 7 2 
7 , 8 3 
8 , 2 7 
. 
5 , 2 1 
5 , 7 2 
5 , 6 7 
8 , 5 3 
7 , 4 6 
7 , 3 4 
8 , 0 6 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
1 7 , 7 
. 
1 9 , 2 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 8 
1 0 3 , 3 
9 3 , 3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 2 , 6 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 7 
a 
9 6 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 3 . 4 0 7 
9 3 4 
1 4 . 3 4 1 
6 , 5 
7 4 , 0 
9 , 2 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
1 9 , 2 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 9 , 7 
9 , 8 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
2 2 , 4 
2 7 , 7 
3 4 , 7 
3 8 , 5 
2 6 , 2 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
3 9 , 6 
2 2 , 8 
2 4 , 9 
3 3 , 2 
8 , 4 8 
7 , 8 2 
7 , 7 4 
8 , 3 0 
. 
5 , 8 0 
6 , 0 2 
6 , 0 3 
8 , 4 7 
7 , 5 7 
7 , 3 4 
8 , 1 5 
1 6 , 4 
1 8 , 9 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
. 
1 2 . 2 
1 6 . 4 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
2 0 , 6 
1 7 , 3 
1 8 , 0 
1 0 2 , 2 
9 4 , 2 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 2 , 9 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 
. 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 7 
1 
> - 2 0 1 
1 
2 . 3 8 4 
6 4 
2 . 4 4 8 
2 , 6 
8 3 , 9 
5 , 7 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
-
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 , 4 
5 , 6 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
2 , 5 
3 , 0 
6 , 2 
7 , 7 
-
1 , 3 
1 , 4 
8 , 0 
2 , 2 
2 , 5 
5 , 7 
8 , 3 6 
7 , 8 4 
8 , 2 8 
B , 3 2 
. 
-
. 
• 6 , 2 4 
8 , 3 6 
7 , 8 4 
7 , 8 7 
8 , 2 7 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
. 
-
. 
• 1 8 , 5 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
1 5 , 3 
1 0 0 , 5 
9 4 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
: 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 4 , 8 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 3 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 3 
. 
-
«11 1 ,3 
9 9 , 2 
1 0 6 , 7 
1 1 3 , 6 
1 0 5 , 2 
TOTAL 1 
1 
3 9 . 6 7 5 I 
4 . 5 1 6 
4 3 . 1 9 1 1 
1 3 , 5 
6 4 , 7 
1 4 , 2 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
1 5 , 1 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 8 , 4 
1 4 , 3 
2 7 , 2 
1 0 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 4 4 
7 , 5 9 
7 , 5 2 
9 , 1 3 
6 , 6 5 
5 , 4 0 
5 , 6 0 
5 , 6 2 
8 , 4 3 
7 , 3 5 
6 , 9 3 
7 , 8 6 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
1 5 , 9 
1 9 , 0 
1 7 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
1 9 , 2 
1 7 , 1 
2 1 , 9 
2 0 , 8 
2 3 , 6 
1 0 3 , 8 
9 3 , 4 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
9 6 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 3 , 5 
8 8 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
5 Ε Χ ε : 
OUALIF 
H , F , 
I -
C A T I O N ! 1 
Ε / Τ 
1 Η 
, E 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
Ι 1 F 
Ι 1 τ 
τ 
, ? , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
1 
β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
E 
1 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ι c 
Ι Ε 
ι s 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Γ 
6 
F 
Ε 
Ε 
; 
Τ 
ι 
Ε 
S 
G 
A 
I 
■( 
S 
H 
3 
R 
A 
| 
R 
Ι E 
1 S 
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GETRAENK8IN0USTRU BOISSONS 
ΑΝοε5τε ί ί τ ε OFUTSCHLANO (BR) 
TAB. V / 42A 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH οροεςεε DER B E T R I E B E REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLIS5ΕΜεΝΤ5 
G ε S C H L E . ^ , 
L8ISTUNGSGRUPPP 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
F 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 1 Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 0 0 9 
6 8 1 
1 . 6 9 0 
4 0 , 3 
-
5 , 4 
2 3 , 3 
3 6 , 7 
1 4 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 3 
_ 
-6 , 3 
4 7 , 3 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
1 6 , 7 
4 0 , 9 
2 7 , 2 
1 2 , 0 
1 1 . 7 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
-
3 , 7 
4 , 0 
2 , 5 
3 , 6 
5 , 4 
5 , 7 
2 , 0 
3 , 3 
-
-9 , 9 
5 , 6 
5 , 3 
— 5 , 4 
-
3 , 7 
4 , 4 
3 , 3 
4 , 5 
5 , 4 
5 , 7 
2 , 0 
3 , 9 
ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 . 4 8 3 
1 . 5 3 9 
5 . 0 2 7 
3 0 , 6 
0 . 9 
5 , 0 
2 2 . 6 
3 3 . 4 
9 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 8 
0 , 7 
1 0 3 , 3 
-
1 , 0 
7 , 7 
5 0 , 0 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 3 
1 8 , 1 
4 1 , 9 
1 9 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
8 , 3 
8 , 5 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
9 , 4 
1 1 , 5 
-
4 2 , 9 
2 7 , 3 
1 3 , 5 
1 0 , 0 
-1 2 , 3 
1 0 , 9 
1 2 , 9 
1 4 , 2 
1 0 , 2 
9 , 4 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
9 , 4 
1 1 , 7 
GR0ESS8 ( Β ε 5 ^ Α ε ε Τ Ι 0 Τ Ε Ν Ζ Α Η ί ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
4 . 4 9 7 
2 . 2 2 0 
6 . 7 1 7 
3 3 , 1 
3 , 7 
5 , 1 
2 2 , 9 
3 8 , 0 
1 0 , 6 
2 2 , 7 
22 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
7 , 3 
4 9 , 2 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 6 
1 7 , 7 
4 1 , 7 
2 1 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 5 , 9 
1 7 . 3 
11 . 4 
1 2 . 1 
2 7 , 6 
2 8 , 3 
1 1 , 4 
1 4 , 3 
_ 
4 2 , 9 
3 7 , 2 
1 9 , 1 
1 5 , 0 
-1 7 , 7 
1 0 , 9 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 9 
2 7 , 6 
2 8 , 8 
U , 4 
1 5 , 7 
(NOMBRE DE 
ι 
5 0 - 9 9 I 
I 
5 . 0 0 6 
1 . 8 6 4 
6 . 8 7 0 
2 7 , 1 
0 , 6 
5 , 2 
1 7 , 4 
4 6 , 4 
1 5 , 7 
1 2 , 7 
1 1 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 5 
3 6 , 3 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3, e 
1 3 , 3 
4 5 . 1 
2 8 , 1 
9 , 2 
8 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 8 , 0 
1 4 , 6 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
_ 
-1 0 , 6 
1 1 , 8 
1 8 , 0 
-1 4 , 9 
1 0 , 9 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 0 
1 8 , 8 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 0 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 . 4 9 0 
2 . 7 3 0 
9 . 2 2 0 
2 9 , 6 
1 , 0 
5 , 7 
1 8 , 0 
5 0 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
1 1 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 2 
4 3 , 6 
5 4 , 2 
1 0 0 , 3 
0 , 7 
4 , 0 
1 3 , 3 
4 8 , 2 
2 5 , 1 
8 , 6 
8 , 0 
0 . 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , 8 
1 9 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
2 1 , 4 
_ 
-1 3 , 8 
2 0 , 3 
2 3 , 3 
-2 1 , β 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
1 9 , 2 
2 1 , 5 
2 2 , 5 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
1 9 , 6 -
2 1 , 5 
DEP B F T R I F B F 
E T A B L I 5 5 ε κ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
6 . 4 3 2 
2 . 5 2 4 
8 . 9 5 6 
2 8 , 2 
0 , 4 
2 , 8 
1 8 , 7 
5 4 , 5 
1 3 , 5 
1 0 , 1 
9 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 7 
4 4 , 8 
5 3 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
0 , 3 
2 ,1 
1 3 , 9 
5 1 , 8 
2 4 , 7 
7 , 2 
6 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
1 2 , 5 
2 0 , 1 
2 3 , 4 
2 2 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
2 2 , 0 
2 1 , 2 
_ 
1 1 , 4 
1 0 , 1 
1 9 , 8 
2 1 , 2 
-2 0 , 2 
1 0 , 1 
1 2 , 5 
1 9 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
2 2 , 0 
2 0 , 9 
5 0 0 - 9 9 9 
5 . 7 4 0 
2 . 4 4 0 
8 . 1 8 0 
2 9 , β 
1 , 8 
4 , 0 
2 3 , 3 
5 7 , 5 
1 0 , 7 
7 , 5 
6 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
4 , 4 
4 8 , 5 
4 6 , 7 
1 0 0 . 0 
1 , 3 
2 , 9 
1 7 , 7 
5 1 , 3 
2 1 , 5 
5 , 3 
4 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
1 6 , 1 
2 2 , 5 
2 0 , 1 
1 5 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
1 4 , 1 
1 6 , 9 
_ 
2 2 , 9 
2 4 , 8 
2 0 , 7 
1 6 , 0 
-1 9 , 5 
3 7 , 7 
1 6 , 3 
2 2 , 6 
2 0 , 3 
1 7 , 1 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
1 4 , 1 
1 9 , 1 
| 
> = 1 0 0 0 
ι 
2 . 1 6 4 
7 4 4 
7 . 9 0 8 
2 5 , 6 
0 , 7 
7 , 8 
1 6 , 1 
5 1 , 0 
1 5 , 9 
β ,5 
6 , 7 
1 . 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 . 1 
2 , 2 
5 8 , 6 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
6 , 1 
1 2 , 5 
5 3 , 0 
21 , 6 
6 , 3 
5 , 0 
1 , 4 
1 0 0 . 0 
5 , 8 
U , 7 
5 , 8 
7 , 4 
Β , 8 
5 , 0 
4 , 2 
1 5 , 7 
7 , 1 
_ 
2 2 , 9 
3 , 7 
7 , 6 
4 , 5 
-5 , 9 
5 , 8 
1 1 , 9 
5 , 7 
7 , 4 
6 , 1 
5 , 0 
4 , 2 
1 5 , 7 
6 . 8 
TOTAL 
3 0 . 3 2 9 
1 2 . 5 2 2 
4 2 . 8 5 1 
2 9 , 2 
0 , 9 
4 , 6 
1 9 , 6 
4 9 , 5 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
1 1 , 4 
Ο,β 
Ι Ο Ο , Ο 
-
0 , 3 
3 , 5 
4 5 , 6 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 4 
1 4 , 9 
4 8 , 4 
2 4 , 3 
8 , 7 
3 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Γ 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0M6RF 
D 
Ι 
S 
Τ 
R 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 42A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
GE SC HL cr ■ ■ ■ 
ILEISTUNC 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
I 3 
I V κ 
I A 0 
1 R E 
1 I F 
I A E 
ι τ I 
Ι Ι ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
ι ι 
Ι Ν 
1 D 
Ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
SGRUPPE 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
ε 
5Α 
56 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Ι Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
. 
2 . 0 1 1 
1 . 6 8 2 
» 1 . 3 4 3 
1 . 9 1 5 
1 . 9 3 5 
. 1 . 7 8 9 
_ 
. 1 . 4 4 0 
« 3 4 0 
— 1 . 1 7 5 
a 
1 . 9 7 6 
1 . 5 89 
9 2 0 
1 . 9 1 5 
1 . 9 3 5 
. 1 . 5 8 7 
a 
2 0 . 1 
2 2 . 4 
« 3 0 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
. 3 3 , 3 
_ 
. 1 9 , 5 
« 2 8 , 4 
­3 5 , 1 
. 
2 0 , 1 
2 2 , 3 
3 1 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
a 
? n , 7 
a 
U ? , 4 
9 4 , 0 
» 5 8 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 2 , 6 
« 7 1 , 5 
­1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 5 
1 0 0 , 1 
5 8 , 0 
1 2 0 , 7 
1 2 1 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
, 
8 3 , 3 
8 9 , 3 
» 7 0 , 0 
B 9 , 3 
8 9 , 2 
a 
8 8 , 0 
­
. 9 2 , 3 
• 7 3 , 7 
­8 4 , 9 
. 
8 2 , 5 
8 8 , 0 
7 1 , 2 
1 8 9 , 3 
8 9 , 2 
. 8 4 , 9 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
3 . 0 6 0 
2 . 2 7 8 
1 . 7 9 8 
1 . 3 9 7 
2 . 0 5 8 
2 . 0 6 8 
. 2 . 0 0 0 
, 
2 . 1 8 8 
ï . 4 7 1 
1 . 1 2 4 
­1 . 4 3 0 
3 . 0 5 1 
2 . 2 6 9 
1 . 7 3 0 
1 . 2 4 3 
2 . 0 5 3 
2 . 0 6 8 
. 1 . 8 6 5 
2 4 , 3 
1 8 , 3 
2 2 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
. 2 7 , 3 
. 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
2 4 , 4 
­3 2 , 3 
2 3 , 3 
1 9 , 7 
2 3 , 6 
2 4 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
. 3 1 . 2 
1 5 3 . 0 
1 1 3 , 3 
8 9 , 9 
6 9 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 3 , 3 
1 0 2 , 9 
7 8 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 6 3 , 6 
1 2 1 , 7 
9 1 , 2 
6 6 . 6 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 4 , 4 
9 5 , 4 
9 3 , 8 
9 6 , 0 
9 5 , 3 
a 
9 8 , 4 
. 
1 0 5 , 3 
9 4 , 3 
9 3 , 7 
­1 0 3 , 3 
9 7 , 5 
9 4 , 8 
9 4 , 1 
9 6 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , 3 
a 
9 9 , 8 
0 Ρ Ο Ε 5 5 ε ( B 8 S C H A 8 F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 | 
1 
3 . 0 6 6 
2 . 2 1 8 
1 . 7 7 3 
1 . 2 8 2 
2 . 0 3 2 
2 . 0 4 3 
, 1 , 9 5 3 
. 
2 . 0 7 3 
1 . 4 6 2 
1 . 0 1 9 
­1 . 3 5 1 
3 . 0 5 8 
2 . 2 0 2 
1 . 6 7 3 
1 . 1 3 0 
2 . 0 3 2 
2 . 0 4 3 
. 1 . 7 9 6 
2 3 , 4 
1 9 , 3 
2 2 , 4 
25 , 7 
19 , 9 
1 9 , 6 
. 2 8 , 9 
. 
22 , 6 
2 0 , 3 
2 9 , 0 
­3 4 , 6 
2 3 , 3 
1 9 , 8 
2 3 , 6 
2 9 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
. 3 3 , 5 
1 5 7 , 0 
1 1 3 , 6 
9 0 , 8 
6 5 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 3 , 4 
i o e , 2 
7 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 7 0 , 3 
1 2 2 , 6 
9 3 , 2 
6 2 , 9 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 8 
• 1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 1 , 9 
9 4 , 1 
8 6 , 1 
9 4 , 8 
9 4 , 1 
. 9 6 , 1 
. 
9 9 , 8 
9 3 , 4 
8 9 , 5 
­9 7 , 6 
9 7 , 7 
9 2 , 0 
9 2 , 6 
87 , 4 
9 4 , 8 
9 4 , 1 
. 9 6 , 1 
INOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
3 . 2 5 3 
2 . 3 6 2 
1 . 7 9 1 
1 . 4 7 2 
2 . 2 4 6 
2 . 2 7 8 
. 1 . 5 8 2 
_ 
. 1 . 5 0 2 
1 . 053 
­1 . 2 3 8 
3 . 2 5 3 
2 . 3 4 7 
1 . 7 3 9 
1 . 2 4 8 
2 . 2 4 6 
2 . 2 7 8 
. 1 . 8 1 7 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
1 8 , 2 
2 1 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
. 2 9 , 5 
­
. 1 9 , 2 
2 4 , 5 
­2 8 , 8 
1 7 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
2 3 , 2 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
. 3 4 , 4 
1 6 4 , 1 
1 1 9 , 2 
9 0 , 4 
7 4 , 3 
1 1 3 , 3 
1 1 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 2 1 , 3 ' 
B 5 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 7 9 , 0 
1 2 9 , 2 
9 5 , 7 
6 8 , 7 
1 2 3 , 6 
1 2 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 7 , 8 
9 5 , 1 
9 8 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 0 
. 9 7 , 5 
­
. 9 6 , 0 
9 2 , 4 
­8 9 , 5 
1 0 3 , 9 
9 8 , 0 
9 6 , 3 
9 6 , 5 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 0 
. 9 7 , 2 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
3 . 0 5 9 
2 . 3 0 2 
1 . 8 Θ 1 
1 . 4 3 0 
2 . 0 6 3 
2 . 0 8 6 
1 . 7 3 2 
1 . 9 9 3 
­
» 1 . 9 7 5 
1 . 5 6 2 
1 . 1 4 1 
­1 . 3 6 0 
3 . 0 5 9 
2 . 2 8 7 
1 . 8 0 7 
1 . 2 6 5 
2 . 0 6 3 
2 . 3 8 6 
1 . 7 3 2 
1 . 8 35 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
1 8 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 3 
2 2 , 1 
1 5 , 6 
2 6 , 6 
_ 
« 3 2 , 3 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
­2 7 , 9 
1 8 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 9 
2 6 , 1 
2 2 , 3 
2 2 , 1 
1 5 , 6 
3 0 , 9 
1 5 3 , 5 
1 1 5 , 5 
9 4 , 4 
7 1 , e 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 7 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
­
« 1 4 5 , 2 
1 1 4 , 9 
8 3 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 6 6 , 7 
1 2 4 , 6 
9 8 , 5 
' 6 8 , 9 
1 1 2 , 4 
1 1 3 , 7 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 5 , 4 
9 9 , 8 
9 6 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 6 , 7 
9 8 , 1 
­
» 9 5 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
­9 8 , 3 
9 7 , 7 
9 5 , 5 
1 0 0 , 1 
9 7 , 8 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
9 6 , 7 
9 8 , 2 
DFP B E T R I 8 B 8 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
3 . 1 9 5 
2 . 4 6 7 
1 . 9 0 2 
1 . 5 5 4 
2 . 1 6 4 
2 . 2 0 1 
1 . 7 6 9 
2 . 0 2 5 
, 
« 1 . 9 9 9 
1 . 5 9 6 
1 . 1 7 1 
— 1 . 3 9 3 
3 . 1 6 8 
2 . 4 5 0 
1 . 8 3 3 
1 . 3 4 2 
2 . 1 6 4 
2 . 2 0 1 
1 . 7 6 9 
1 . 8 6 7 
1 7 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
2 0 , 9 
2 0 , 4 
1 5 , 0 
2 6 , 4 
a 
• 1 8 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 5 
­2 8 , 3 
1 8 , 6 
1 9 , 9 
2 1 ,5 
2 8 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 4 
1 5 , 0 
3 0 , 7 
1 5 7 , e 
1 2 1 , 8 
9 3 , 9 
7 6 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 3 , 5 
1 1 4 , 6 
8 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 6 9 , 7 
1 3 1 , 2 
9 8 , 2 
7 1 , 9 
1 1 5 , 9 
1 1 7 , 9 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
9 8 , 7 
9 9 , 7 
. 
« 9 6 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
­1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
9 8 , 7 
9 9 , 9 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
3 . 2 3 7 
2 . 5 5 3 
1 . 9 2 3 
1 . 5 5 2 
2 . 2 6 8 
2 . 3 0 8 
. 2 . 1 1 3 
a 
2 . 1 1 6 
1 . 5 6 8 
1 . 1 8 0 
— 1 . 4 2 4 
3 . 2 3 6 
2 . 5 2 2 
1 . 8 2 9 
1 . 3 2 1 
2 . 2 6 8 
2 . 3 0 8 
. 1 . 9 1 9 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 1 
2 2 , 7 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
. 2 6 , 2 
. 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
2 1 , 0 
­2 7 , 0 
1 6 , 2 
1 8 , 0 
2 0 , 1 
2 6 , 0 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
. 3 1 , 1 
1 5 3 , 2 
1 2 0 , 8 
9 1 , 0 
7 3 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 6 
1 1 0 , 1 
8 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 6 8 , 6 
1 3 1 , 4 
9 5 , 3 
6 8 , 8 
1 1 8 , 2 
1 2 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 4 
. 1 0 4 , 0 
a 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 6 
­1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 4 
a 
1 0 2 , 7 
1 
> · 1 0 0 0 1 1 
3 . 0 1 1 
2 . 7 5 7 
2 . 0 9 3 
1 . 6 6 0 
2 . 3 8 6 
2 . 5 0 4 
. 2 . 2 2 8 
a 
. 1 . 7 6 0 
1 . 4 2 7 
— 1 . 6 8 5 
3 . 0 1 2 
2 . 7 5 8 
2 . 0 0 2 
1 . 5 6 6 
2 . 3 8 6 
2 . 5 0 4 
. 2 . 0 9 9 
1 3 , 8 
1 1 , 3 
1 8 , 3 
1 5 , 8 
2 2 , 6 
1 9 , 4 
. 2 4 , 6 
. 
. 1 6 , 5 
1 5 , 1 
­2 2 , 8 
1 3 , 5 
1 1 , 3 
1 9 , 8 
1 7 , 2 
2 2 , 6 
1 9 , 4 
. 2 6 , 8 
1 3 5 , 1 
1 2 3 , 7 
9 3 , 9 
7 4 , 5 
1 0 7 , 1 
1 1 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 5 
8 4 , 7 
­1 0 0 , 0 
1 4 3 , 5 
1 3 1 , 4 
9 5 , 4 
7 4 , 6 
1 1 3 , 7 
1 1 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
1 1 4 , 2 
1 1 1 , 1 
1 1 1 , 5 
1 1 1 , 3 
1 1 5 , 4 
, 1 0 9 , 6 
. 
. 1 1 2 , 5 
1 2 5 , 3 
­1 2 1 , 7 
9 6 , 2 
1 1 5 , 2 
1 1 0 , 9 
1 2 1 , 1 
1 1 1 , 3 
1 1 5 , 4 
. 1 1 2 , 3 
TOTAL 
3 . 1 3 5 1 
2 . 4 1 4 
1 . 8 8 4 1 
1 . 4 8 3 1 
2 . 1 4 4 
2 . 1 7 0 
1 . 7 9 2 
2 . 0 3 2 
. 
2 . 0 7 7 
1 . 5 6 5 
1 . 1 3 9 
— 1 . 3 8 4 
3 . 1 3 0 
2 . 3 9 4 
1 . 8 0 6 
1 . 2 92 
2 . 1 4 4 
2 . 1 7 0 
1 . 7 9 2 
1 . 8 6 9 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
2 7 , 4 
. 
2 2 , 9 
2 0 , 4 
2 4 , 5 
­2 9 , 4 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
2 1 , 1 
2 7 , 7 
22,7 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
3 1 , 8 
1 5 4 , 3 
1 1 8 , 8 
9 2 , 7 
7 3 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 1 
1 1 3 , 1 
8 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 6 7 , 5 
1 2 8 , 1 
9 6 , 6 
6 9 , 2 
1 1 4 , 7 
1 1 6 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
Q U A L I F I C A 7 I 3 N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
Ι Τ 
IB 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
ι τ ι 
Η 1 1 
l e D I 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I ! R I 
ic i i 
I l A l 
τ ι ι 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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GETRAENKEINOUSTRIE BOISSONS 
ΑΝΟΕ5ΤείίΤε ϋευΤ5ΰΗίΑΝΟ (BRI 
TAB. VI / 42A 
ε π ρ ί θ γ ε 5 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A. PERSONAL Α. E F F F C T I F S 
GE S C H L E U T I 
ί Ε ^ τ υ Ν ο ε β Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
Ε 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
Ι 
3 7 8 
1 . 2 7 9 
1 . 6 5 7 
7 7 , 2 
_ 
-7 , 4 
2 4 , 9 
6 7 , 7 
---1 0 0 , 0 
_ 
--1 4 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 7 
1 7 , 0 
8 1 , 4 
---1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
0 , 6 
6 , 5 
---1 , 2 
-
--3 , 3 
1 7 , 2 
— 1 0 , 2 
-
-0 , 4 
1 , 4 
1 3 , 1 
---3 , 9 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 6 2 5 
2 . 4 6 4 
4 . 0 3 9 
6 0 , 3 
_ 
0 , 1 
2 . 5 
5 9 , 6 
3 5 , 5 
2 , 3 
2 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 6 
4 1 , 3 
5 7 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 , 4 
4 8 , 8 
4 8 , 8 
0 , 9 
Ο,β 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
0 , 7 
6 , 4 
1 4 , 7 
1 , 3 
1 . 0 
1 , 6 
5 . 4 
-
-3 , 7 
1 8 , 3 
2 2 , 4 
-1 9 , 7 
-
0 , 1 
0 , 3 
9 , 6 
1 9 , 4 
1 , 0 
1 . 0 
1 . 6 
9 , 5 
Δ ι τ ε 
A G 
ι 
Ι 
2 5 - 2 9 1 
Ι 
3 . 5 8 1 
2 . 1 0 4 
5 . 6 8 5 
3 7 , 0 
_ 
1 , 6 
1 3 , 8 
62 , 8 
1 5 , 1 
6 , 7 
5 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 5 
5 4 , 2 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 0 
9 , 6 
5 9 , 6 
2 5 , 5 
4 , 2 
3 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
4 , 0 
8 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 8 
6 , 4 
6 , 0 
1 2 , 5 
U , 8 
-
-1 2 , 2 
2 0 , 0 
1 4 , 4 
-1 6 , 8 
-
3 , 9 
8 , 5 
1 6 , 4 
1 4 , 1 
6 , 4 
6 , 0 
1 2 , 5 
1 3 , 3 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
5 . 2 0 6 
4 . 568 
9 . 7 7 4 
4 6 , 7 
_ 
1 , 2 
1 0 , 2 
6 1 , 8 
2 1 , 5 
5 , 3 
4 , 6 
0 , 7 
1 0 3 , 0 
_ 
-1 , 5 
4 7 , 5 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
6 , 2 
5 5 , 1 
3 5 , 3 
2 , 8 
2 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
8 , 9 
2 1 , 4 
2 8 , 5 
7 , 5 
7 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
-
-1 5 , 8 
3 8 , 0 
3 6 , 7 
-3 6 , 5 
-
4 , 1 
9 , 4 
2 6 , 0 
3 3 , 6 
7 , 5 
7 , 0 
1 4 , 1 
2 2 , 8 
νοίίεΝοετεΝ LFBENSJAHREI 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 4 . 0 5 9 
3 . 9 1 7 
1 7 . 9 7 6 
2 1 , 3 
0 , 7 
5 , 2 
2 1 , 8 
5 0 , 3 
9 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
4 , 7 
5 1 , 1 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 1 
1 8 , 0 
5 0 , 5 
1 6 , 8 
1 0 , 1 
9 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
5 0 , 9 
5 1 . 4 
4 7 , 1 
3 3 , 0 
4 8 , 7 
4 9 , 2 
4 2 , 7 
4 6 , 4 
-
2 8 , 6 
4 2 , 2 
3 5 , 1 
2 7 , 1 
-3 1 , 3 
3 3 , 3 
5 0 , 3 
5 0 , 7 
4 3 , 8 
2 9 , 4 
4 8 , 7 
4 9 , 2 
4 2 , 7 
4 2 , 0 
3 Ε ν θ ί υ ε 5 Ι 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
6 . 1 7 7 
1 . 9 4 5 
8 . 1 2 2 
2 3 , 9 
1 , 6 
6 , 6 
2 3 , 1 
4 4 , 3 
1 0 , 1 
1 4 , 3 
1 3 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
5 , 4 
5 1 , 8 
4 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
5 , 2 
1 8 , 9 
4 6 , 1 
1 7 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
2 8 , 5 
2 4 , 0 
1 8 , 2 
1 5 , 9 
2 3 , β 
2 4 , 3 
1 6 , 5 
2 0 , 4 
-
2 5 , 7 
2 4 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 0 
-1 5 , 5 
3 4 , 8 
2 8 , 4 
2 4 , 0 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
2 3 , 8 
2 4 . 3 
1 6 , 5 
1 9 , 0 
I 
> = 55 | 
1 
4 . 5 0 9 
8 1 3 
5 . 3 2 2 
1 5 , 3 
2 , 0 
5 , 3 
2 0 , 2 
4 2 , 1 
1 4 , 0 
1 6 , 5 
1 5 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
9 , 6 
4 2 , 3 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 , 6 
1 8 , 5 
4 2 , 1 
1 8 , 9 
1 4 , 0 
1 2 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 6 
1 6 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 6 , 7 
1 4 , 9 
-
4 5 , 7 
1 7 , 9 
6 , 0 
5 , 9 
-6 , 5 
3 1 , 9 
1 7 , 2 
1 5 , 4 
1 0 , 8 
9 , 8 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 6 , 7 
1 2 , 4 
>■= 2 1 
1 
2 9 . 9 5 1 
1 1 . 2 4 3 
4 1 . 1 9 4 
2 7 , 3 
0 , 9 
4 , 8 
1 9 , 8 
4 9 , 8 
1 2 , 3 
1 2 , 4 
1 1 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
3 , 9 
4 9 , 1 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 6 
1 5 , 5 
4 9 , 6 
2 1 , 7 
9 , 0 
8 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
8 2 , 8 
-8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 6 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
TOTAL 
3 3 . 3 2 3 
1 2 . 5 2 2 
4 2 . 8 5 1 
2 9 , 2 
0 , 9 
4 , 8 
1 9 , 6 
4 9 , 5 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
1 1 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
3 , 5 
4 5 , 6 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 4 
1 4 , 9 
4 8 , 4 
2 4 , 0 
8 , 7 
8 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAL I F I C A T I 3 N 
Η 
E 
Τ 
F /T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRE 
D 
1 
S 
Τ 
R 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 42A (SUITE! 
B. TRAITEM8NTS 
Ι ΰε SCHL r o n ι 
Κ ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 β 3 υ Ρ Ρ ε 
Ι Β I 
Ι F I 
Ι τ I 
1 R 1 
1 A 
1 G 
I V κ 
Ι Α O l 
ι R ε 
I I F l 
Ι Α F l 
I T I 
I I zi 
I O I 
Ι Ν E 
I S N I 
Ι τ 
ι ι 
Ι Ν 
I 0 
I I 
ι ζ 
I E 
ι s 
M 
E 
τ 
M 
E 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
I T 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 1 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 
5B 1 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I 
< 21 1 
1 
-
. • 1 . 4 6 4 
1 . 0 1 7 
---1 . 1 7 5 
. 
-1 . 0 9 1 
8 8 7 
9 1 8 
-
. 1 . 2 1 2 
9 1 1 
--- 9 7 1 
_ 
. « 3 4 , 3 
2 0 , 2 
---3 6 , 2 
-
-1 5 , 7 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
-
a 
2 9 , 9 
2 0 , 3 
---2 3 , 2 
-
a 
• 1 2 4 , 6 
8 6 , 6 
---1 0 0 , 3 
-
-1 1 8 , 8 
9 6 , 5 
1 0 0 , 3 
-
. 1 2 4 , 8 
9 3 , 3 
---1 0 0 , 0 
| 
a 
» 7 7 , 7 
6 8 , 3 
-I 
-1 5 7 , 8 
| 
1 
1 6 9 , 7 
1 7 7 , 9 
1 
1 6 6 , 3 
| 
l . 
1 6 7 , 1 
1 7 0 , 5 
1 
I 
I 
1 5 2 , 0 
1 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 
a 
1 . 5 3 2 
1 . 2 6 4 
. . . 1 . 4 5 0 
-
. 1 . 3 2 3 
1 . 1 0 3 
1 . 2 0 2 
. 
» 1 . 6 4 5 
1 . 4 2 7 
1 . 1 5 5 
, . . 1 . 3 3 6 
. 
. 1 8 , 9 
2 5 , 2 
. . . 2 4 . 1 
-
. 1 4 . 9 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
. 
« 2 7 , 9 
1 8 . 8 
2 3 , 2 
. 
. 2 4 , 2 
, 
. 1 0 5 , 7 
B 7 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 0 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 2 6 , 0 
1 0 9 , 3 
8 8 , 4 
. . . 1 0 0 , 0 
, 
. 8 1 , 3 
8 4 , 9 
. 
a 
. 7 1 , 4 
-
. 3 4 , 5 
9 6 , 8 
-8 6 , 3 
a 
• 6 8 , 7 
7 9 , 0 
8 9 , 3 
, 
a 
a 
6 9 , 9 
A L T E 
4 G 
| 
2 5 - 2 9 1 
1 
» 2 . 7 1 8 
2 . 1 8 3 
1 . 7 4 0 
1 . 5 1 7 
1 . 8 9 2 
1 . 9 4 2 
. 1 . 7 9 6 
. 
. 1 . 5 4 0 
1 . 2 9 3 
1 . 4 5 5 
« 2 . 7 1 8 
2 . 1 5 6 
1 . 6 8 1 
1 . 3 9 7 
1 . 8 9 2 
1 . 9 4 2 
. 1 . 6 8 9 
• 2 1 , 6 
2 1 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , 8 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
. 2 2 . 3 
-
. 1 3 , 9 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
• 2 1 , 6 
2 1 , 8 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
. 23 , 5 
• 151 , 3 
1 2 1 , 5 
9 6 , 9 
8 4 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 8 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 6 0 , 9 
1 2 7 , 6 
9 9 , 5 
8 2 , 7 
112 , 0 
1 1 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 8 6 , 7 
9 0 , 4 
9 2 , 4 
1 0 1 , 9 
8 8 , 2 
3 9 , 5 
. 8 8 , 4 
-
a 
9 8 , 4 
1 1 3 , 5 
-1 0 5 , 1 
• 8 6 , 8 
9 3 , 1 
9 3 , 1 
1 0 8 , 0 
8 8 , 2 
8 9 , 5 
a 
9 0 , 4 
R IZAHL OER 
E (NOMBRE D 
J 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
• 2 . 7 5 6 
2 . 1 5 6 
1 . 6 7 7 
1 . 3 8 6 
1 . 8 8 9 
1 . 9 3 8 
a 
1 . 6 8 7 
-
• 1 . 7 8 1 
1 . 4 3 0 
1 . 1 6 7 
1 . 3 0 8 
• 2 . 7 5 6 
2 . 1 1 5 
1 . 5 8 4 
1 . 2 5 0 
1 . 8 8 9 
1 . 9 3 8 
. 1 . 5 2 5 
• 2 2 , 2 
2 2 , 2 
1 8 , 5 
2 2 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
. 2 4 , 7 
-
• 2 4 , 8 
1 6 , 3 
2 0 , 4 
2 1 , 4 
• 2 2 , 2 
2 3 , 2 
1 9 , 4 
2 3 , 0 
1 ° , 8 
1 8 , 7 
. 2 6 , 9 
• 1 6 3 , 4 
1 2 7 , 8 
9 9 , 4 
8 2 , 2 
1 1 2 , 0 
1 1 4 , 9 
. 1 0 3 , 0 
-
• 1 3 6 , 2 
1 0 9 , 3 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 8 0 , 7 
1 3 8 , 7 
1 0 3 , 9 
8 2 , 0 
1 2 3 , 9 
1 2 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
« 8 7 , 9 
3 9 , 3 
8 9 , 0 
9 3 , 1 
8 8 , 1 
8 9 , 3 
. 3 3 , 0 
-
» 8 5 , 7 
9 1 , 4 
1 0 2 , 5 
-9 4 , 5 
• 8 8 , 1 
8 8 , 3 
8 7 , 7 
9 6 , 7 
8 8 , 1 
8 9 , 3 
• 8 1 , 6 
νοίίΕΝοετεΝ LEBENSJAHREI 
ANNEES REVOLUES! 
ι 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
3 . O B I 
2 . 4 0 B 
1 . 9 3 4 
1 . 6 1 8 
2 . 1 6 9 
2 . 1 8 9 
1 . 8 7 3 
2 . 1 0 1 
, 
2 . 0 2 6 
1 . 7 0 1 
1 . 2 8 5 
1 . 5 6 0 
3 . 0 7 7 
2 . 3 9 4 
1 . 8 9 2 
1 . 4 6 7 
2 . 1 6 9 
2 . 1 8 9 
1 . 8 7 3 
2 . 0 1 4 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
2 4 , 3 
2 1 . 3 
1 7 , 1 
2 1 , 4 
2 4 , 1 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
2 1 . 5 
2 1 . 7 
2 1 . 4 
2 1 , 4 
2 6 , 3 
1 4 6 , 6 
1 1 4 , 6 
9 2 , 1 
7 7 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 9 , 9 
1 0 9 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 8 
1 1 8 , 9 
. 9 3 , 9 
7 2 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 9 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 4 
a 
9 7 , 5 
1 0 8 , 7 
1 1 2 , 8 
-1 1 2 , 7 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 1 3 . 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 8 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 1 7 7 
2 . 4 7 5 
1 . 9 7 2 
1 . 6 0 1 
2 . 1 7 2 
2 . 1 9 2 
, 2 . 1 6 1 
a 
2 . 1 9 8 
1 . 6 8 4 
1 . 2 3 1 
1 . 5 5 9 
3 . 1 5 8 
2 . 4 5 6 
1 . 9 0 1 
1 . 4 2 5 
2 . 1 7 2 
2 . 1 9 2 
. 2 . 0 3 5 
1 9 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
. 2 6 , 6 
. 
2 1 , 7 
1 9 , 4 
2 2 , 9 
2 7 , 4 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
2 7 , 4 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
. 2 9 , 4 
1 4 7 , 0 
1 1 4 , 5 
9 1 , 3 
7 4 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 0 
1 0 8 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 2 
1 2 0 , 7 
9 3 , 4 
7 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
. 1 0 6 , 3 
a 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 1 
-1 1 2 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
. 1 0 8 , 9 
1 
>« 55 1 
1 
3 . 3 3 0 
2 . 4 9 2 
1 . 9 3 0 
1 . 4 8 3 
2 . 1 4 5 
2 . 1 8 0 
• 1 . 8 0 0 
2 . 1 0 1 
. 
2 . 2 3 6 
1 . 6 6 1 
1 . 1 7 8 
1 . 5 6 9 
3 . 3 2 9 
2 . 4 7 1 
1 . 8 9 5 
1 . 3 8 2 
2 . 1 4 5 
2 . 1 8 0 
• l . B O O 
2 . 0 3 0 
1 6 , 4 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
2 4 , 7 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
« 1 8 , 5 
2 9 , 0 
. 
1 9 , 5 
2 0 , 4 
2 2 , 3 
3 5 , 0 
1 5 , 9 
1 9 , 6 
2 0 , 9 
2 6 , 4 
2 3 , 9 
2 3 . 7 
« 1 6 , 5 
3 0 , 9 
1 5 8 , 5 
1 1 8 , 6 
91 , 9 
7 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 8 
« 8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 2 , 5 
1 0 5 , 9 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 0 
1 2 1 , 7 
9 3 , 3 
6 8 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 4 
• 8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
• 1 0 0 , 4 
1 0 3 , 4 
a 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 4 
-1 1 3 , 4 
1 0 6 , 4 
1 0 3 . 2 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
« 1 0 0 , 4 
1 0 8 , 6 
1 
> · 2 1 1 
1 
3 . 1 3 5 
2 . 4 1 4 
1 . 8 8 7 
1 . 5 2 3 
2 . 1 4 4 
2 . 1 7 0 
1 . 7 9 2 
2 . 0 4 1 
a 
2 . 0 7 7 
1 . 5 8 4 
1 . 2 1 0 
1 . 4 5 1 
3 . 1 3 0 
2 . 3 9 4 
1 . 8 1 5 
1 . 3 6 1 
2 . 1 4 4 
2 . 1 7 0 
1 . 7 9 2 
1 . 9 0 6 
1 8 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 7 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
2 6 , 9 
. 
2 2 , 9 
1 9 , 4 
2 1 , 7 
2 6 , 6 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
2 0 , 7 
2 4 , 9 
2 2 . 7 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
3 0 , 1 
1 5 3 , 6 
1 1 8 , 3 
9 2 , 5 
7 4 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 3 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 1 
1 0 9 , 2 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 2 
1 2 5 , 6 
9 5 , 2 
71 , 4 
1 1 2 , 5 
1 1 3 , 9 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 2 
-1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
TOTAL 1 
3 . 1 3 5 1 
2 . 4 1 4 1 
1 . 8 8 4 1 
1 . 4 8 9 1 
2 . 1 4 4 1 
2 . 1 7 0 1 
1 . 7 9 2 1 
2 . 0 3 2 1 
a 1 
2 . 0 7 7 1 
1 . 5 6 5 1 
1 . 1 3 9 1 
1 . 3 8 4 
3 . 1 3 0 
2 . 3 9 4 
1 . 8 0 6 
1 . 2 9 3 
2 . 1 4 4 
2 . 1 7 0 
1 . 7 9 2 
1 . 3 6 9 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
2 7 , 4 
. 
2 2 , 9 1 
2 0 , 4 1 
2 4 , 5 
2 9 , 4 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
2 1 , 1 
2 7 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
3 1 , 8 
1 5 4 , 3 
1 1 8 , 8 
9 2 , 7 
7 3 . 3 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 3 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 0 , 1 
1 1 3 , 1 
8 2 , 3 
1 0 0 , 3 
1 6 7 , 5 
1 2 8 , 1 
9 6 , 6 
6 9 , 2 
1 1 4 , 7 
1 1 6 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 3 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
SEX; ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 , 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
1 58 
Ι Τ 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
Η ι I 
I M ι 
ι ο ι 
Ι Ν ι 
F ι ι 
Ι τ ι 
Ι Α Ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
ι τ ι 
Η Ι Ι 
Ι C O l 
I O E l 
I F V I 
F I F A l 
I I R l 
I I A l 
τ I I 
I E T 1 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
Ι ι 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 S 1 
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G8TRAEN«INDUSTRI8 
ΑΝ6ε5τείίτε DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 42A 
νεΡΤΕΙίυΝΟ NACH DAUER OER υΝΤΕΡΝεΗΝΕΝ SZUGEW^PIG^I Τ 
(ALLE ALTERSGRUPPεNl 
Δ. P8RSONAL 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝαΕΝΝετε DANS L εNTRεPRISε 
(TOUS AG8S ΡευΝΙ5) 
A. 8FFFCTIFS 
GESCHLECHT 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
I 
M 
F 
Τ 
F/T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
Ι 5.845 
3.716 
Ι 9 .561 
38 ,9 
0 , 3 
3 , 9 
13 ,4 
54 ,7 
20 ,7 
7 , 0 
6, 5 
0 , 5 
100 ,0 
-0 , 2 
1 , 3 
32 ,6 
6 5 , 9 
— 100 ,0 
0 , 2 
2 , 5 
8 , 7 
4 6 , 1 
38 ,2 
4 , 3 
4 , 0 
0 , 3 
100 ,0 
7 , 2 
15 ,8 
1 3 , 1 
21 ,3 
30 ,7 
1 1 , 1 
11 ,0 
1 2 , 5 
1 9 , 3 
_ 
2 2 , 9 
11 ,2 
2 1 , 2 
3 8 , 6 
-29 ,7 
7 , 2 
1 6 , 0 
1 3 , 0 
2 1 , 3 
3 5 , 6 
1 1 , 1 
11,0 
1 2 , 5 
2 2 , 3 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
5.66 0 
3 .702 
9 .362 
39 ,5 
0 , 4 
3 , 3 
21,9 
51 ,1 
15,0 
8 , 4 
7 , 9 
0 , 5 
100,0 
--2 , 0 
39,3 
58,2 
— 100,0 
0 , 3 
2 , 0 
14,0 
46 ,6 
3 2 , 1 
5 , 1 
4 , 3 
0 , 3 
100 ,0 · 
3 , 7 
12,8 
20 ,8 
19,2 
21 ,6 
12,8 
12,9 
11 ,8 
18 ,7 
_ 
-17,0 
25 ,8 
34 ,0 
-29,6 
8 , 7 
12,5 
20 ,5 
2 1 , 1 
29,2 
12,3 
12,9 
11 ,8 
21 ,8 
υΝΤΕΗΝΕΗΜεΝ5Ζυ3εΗθεΡΙ0κεΐΤ IN υΑΗΡεΝ 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
ι 
5.637 
2 .191 
7.828 
28 ,0 
0 , 8 
4 , 3 
18,5 
52,0 
1 3 , 1 
11,3 
10 ,6 
0 , 6 
100,0 
--2 , 2 
53,6 
44 ,2 
— 100,0 
0 , 6 
3 , 1 
13,9 
52,4 
21 ,8 
3 , 1 
7 , 7 
0 , 5 
100,0 
16,7 
16 ,7 
17,5 
19,5 
1β,9 
17 ,1 
17 ,4 
14 ,1 
18,6 
_ 
-11,0 
20 ,6 
15,3 
-17,5 
16 ,7 
16 ,3 
17 ,1 
19 ,8 
16 ,6 
1 7 , 1 
17 ,4 
1 4 , 1 
i e , 3 
DANS L ENTREPR^ 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
8 .410 
2 .348 
10.458 
19,6 
1 , 3 
5 , 0 
21,7 
48 ,1 
9 , 9 
14,0 
13,0 
1 , 0 
100,0 
-0 , 3 
6 , 2 
64,2 
29,3 
— 100,0 
1 ,0 
4 , 1 
18,7 
51,3 
13,7 
11,3 
10,4 
ce 100,0 
3 9 , 1 
29 ,0 
30,7 
27,0 
21 ,1 
31,Β 
31,6 
34 ,1 
27,7 
_ 
17,1 
29 ,1 
23,0 
9 , 5 
-16 ,4 
39 ,1 
28,7 
30,6 
25 ,9 
13,9 
31,3 
31,6 
- 3 4 , 1 
24 ,4 
> = 20 
4 .777 
3 6 5 
5.642 
15,3 
1 , 6 
7 , 7 
22,3 
40 ,9 
6 , 3 
2 1 , 1 
19,7 
1 , 5 
100,0 
-2 , 4 
16 ,0 
61 ,7 
19,9 
— 100,0 
1 , 4 
6 , 9 
21 ,4 
44 , 1 
Β,4 
17,9 
16,7 
1 , 2 
100,0 
28 ,3 
25 ,7 
17 ,9 
13 ,0 
7 , 6 
27 ,2 
27,2 
27 ,5 
15,8 
_ 
6 0 , 0 
31 ,7 
9 , 4 
2 , 7 
-6 , 9 
28,3 
26 ,5 
18,8 
12,0 
4 , 6 
27 ,2 
27 ,2 
27 ,5 
13,2 
I 
I TOTAL 
1 
30.329 
12.522 
42 .851 
29 ,2 
0 , 9 
4 , 3 
19,6 
4 9 , 5 
1 2 , 9 
12,2 
11 ,4 
0 , 8 
100 ,0 
-0 , 3 
3 , 5 
4 5 , 6 
50 ,6 
— 100 ,0 
0 , 6 
3 , 4 
14,9 
4 8 , 4 
24 ,0 
8 , 7 
8 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
_ 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
-100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
c ενε ι 
QUALIF 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ICATI3N Ι 
N0M3REI 
D Ι 
Ι Ι 
S ! 
Τ Ι 
Ρ Ι 
ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
τ ι 
ι ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
526 
(FORTSETZUNG) 
Β. ΰΕΗΑΕΙτεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 42A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I GESi .nLc i .n i 
ILE ISTUNGSGRUPP8 I 
I Β 
ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 3 
1 V 
1 4 
| C 
1 I 
I 4 
Ι τ 
1 I 
1 1 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 3 
| J 
ι z 
| e 
1 S 
κ ι 
π 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 0 7 3 
2 . 3 3 7 
1 . 7 6 1 
1 . 3 9 2 
1 . 9 5 2 
1 . 9 7 8 
. 1 . 8 2 6 
, 
. 1 . 4 5 6 
1 . 0 6 3 
— 1 . 2 1 3 
3 . 0 7 2 
2 . 3 0 8 
1 . 6 8 8 
1 . 1 9 1 
1 . 9 5 2 
1 . 9 7 8 
. 1 . 6 2 0 
1 6 , 5 
2 0 . 8 
2 0 , 2 
2 4 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 0 
. 2 9 , 3 
. 
. i e , 9 
2 5 , 4 
-2 8 , 7 
1 6 , 2 
2 1 . 3 
2 1 . 5 
2 8 , 3 
2 2 , 1 
2 2 , 0 
. 3 4 , 6 
1 6 8 , 3 
1 2 8 , 0 
9 6 , 4 
7 6 , 2 
1 3 6 , 9 
1 0 8 , 3 
. 1 3 0 , 0 
a 
a 
1 2 0 , 0 
8 7 , 6 
-1 3 0 , 0 
1 8 9 , 6 
1 4 2 , 5 
1 0 4 , 2 
7 3 , 5 
1 2 0 , 5 
1 2 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
9 6 , 8 
9 3 , 5 
9 3 , 5 
9 1 , 0 
9 1 , 2 
a 
8 9 , 9 
a 
1 
1 9 3 , 0 
1 9 3 , 3 
-1 8 7 , 6 
1 9 8 , 1 
1 9 6 , 4 
1 9 3 , 5 
1 9 2 , 1 
1 9 1 . 0 
1 9 1 , 2 
| . 1 8 6 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 . 1 0 1 
2 . 3 5 9 
1 . 8 3 5 
1 . 4 4 6 
2 . 1 0 5 
2 . 1 1 0 
. 1 . 9 5 9 
-
• 1 . 9 4 1 
1 . 4 8 4 
1 . 1 1 3 
— 1 . 2 8 5 
3 . 1 0 1 
2 . 3 4 0 
1 . 7 3 2 
1 . 2 2 5 
2 . 1 0 5 
2 . 1 1 0 
. 1 . 7 3 0 
1 9 , 7 
1 9 , 8 
2 0 , 7 
2 4 , 9 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
. 2 7 . 9 
-
« 2 2 . 7 
2 0 , 4 
2 3 , 4 
-2 7 , 2 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
2 7 , 4 
2 1 , θ 
2 1 , 3 
. 3 3 , 8 
1 5 8 , 3 
1 2 0 , 4 
9 3 , 7 
7 3 , 8 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 7 
. 1 3 0 , 0 
-
« 1 5 1 , 1 
1 1 5 , 5 
8 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 7 9 , 2 
1 3 5 , 3 
1 0 0 , 1 
7 0 , 8 
1 2 1 , 7 
1 2 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
9 8 , 2 
9 7 , 2 
. 9 6 , 4 
_ 
« 9 3 , 5 
9 4 , 8 
9 7 , 7 
-9 2 , β 
9 9 , 1 
9 7 , 7 
9 5 , 9 
9 4 , 7 
9 8 , 2 
9 7 , 2 
. 9 2 , 6 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 0 4 5 
2 . 4 2 2 
1 . 8 7 6 
1 . 4 8 6 
2 . 0 6 5 
2 . 0 8 4 
. 2 . 0 0 2 
. 
. 1 . 5 4 6 
1 . 2 1 6 
— 1 . 4 0 8 
3 . 0 4 5 
2 . 4 0 6 
1 . 7 9 2 
1 . 3 4 6 
2 . 0 6 5 
2 . 0 8 4 
. 1 . 8 5 8 
1 9 , 5 
1 8 , 3 
1 7 , 2 
2 3 , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
. 2 5 , 8 
_ 
. 2 0 , 0 
1 9 , 8 
-2 3 , 3 
1 9 , 5 
1 8 , 8 
1 9 , 5 
2 4 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
. 2 9 , 1 
1 5 2 , 1 
1 2 1 , 0 
9 3 , 7 
7 4 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 9 , 8 
6 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 6 3 , 9 
1 2 9 , 5 
9 6 , 4 
7 2 , 4 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
9 6 , 3 
9 6 , 0 
. 9 6 , 5 
_ 
. 9 8 , 8 
1 0 6 , 8 
-1 0 1 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 5 
9 9 , 2 
1 0 4 , 1 
9 6 , 3 
9 6 , 0 
. 9 9 , 4 
DANS L e N T R ε P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 2 0 5 
2 . 4 5 2 
1 . 9 5 7 
1 . 5 9 6 
2 . 2 2 8 
2 . 2 6 8 
1 . 7 2 8 
2 . 1 3 3 
, 
2 . 0 2 9 
1 . 6 4 7 
1 . 3 3 3 
— 1 . 5 9 0 
3 . 1 8 6 
2 . 4 2 9 
1 . 8 8 9 
1 . 5 0 3 
2 . 2 2 8 
2 . 2 6 8 
1 . 7 2 8 
2 . 0 4 1 
1 7 , 2 
1 8 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
1 8 , 7 
2 5 , 6 
. 
2 4 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 9 
-2 2 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
2 0 , 5 
2 4 , 4 
2 3 , 7 
1 8 , 7 
2 7 , 3 
1 5 0 , 3 
1 1 5 , 0 
9 1 , 7 
7 4 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 3 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 7 , 6 
1 0 3 , 6 
8 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 5 6 , 1 
1 1 9 , 0 
9 2 , 6 
7 3 , 6 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 1 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 5 
9 6 , 4 
1 0 5 , 0 
. 
9 7 , 7 
1 0 5 , 2 
1 1 7 , 0 
-1 1 4 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 6 
1 1 6 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 5 
9 6 , 4 
1 0 9 , 2 
> - 2 0 
3 . 1 7 2 
2 . 4 5 8 
2 . 0 1 8 
1 . 7 2 0 
2 . 1 9 0 
2 . 2 1 5 
1 . 8 4 8 
2 . 2 2 7 
m 
2 . 3 1 7 
1 . 8 3 1 
1 . 4 0 1 
— 1 . 8 7 9 
3 . 1 7 1 
2 . 4 4 2 
1 . 9 8 0 
1 . 6 1 8 
2 . 1 9 0 
2 . 2 1 5 
1 . 8 4 8 
2 . 1 7 7 
1 9 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 8 
2 3 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 6 , 6 
2 4 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
1 9 , 5 
-2 5 , 2 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 6 , 6 
2 5 , 6 
1 4 2 , 4 
1 1 0 , 4 
9 0 , 6 
7 7 , 2 
9 8 , 3 
9 9 , 5 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 2 3 , 3 
9 7 , 4 
7 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 4 5 , 7 
1 1 2 , 2 
9 1 , 0 
7 4 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 1 
1 1 5 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 6 
. 
1 1 1 , 6 
1 1 7 , 0 
1 2 3 , 0 
-1 3 5 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 6 
1 2 5 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 1 
1 1 6 , 5 
1 
1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 1 3 5 1 
2 . 4 1 4 1 
1 . 8 8 4 1 
1 . 4 8 9 1 
2 . 1 4 4 1 
2 . 1 7 0 1 
1 . 7 9 2 1 
2 . 0 3 2 1 
. | 
2 . 0 7 7 
1 . 5 6 5 1 
1 . 1 3 9 1 
— 1 . 3 8 4 1 
3 . 1 3 0 
2 . 3 9 4 1 
1 . 8 0 6 
1 . 2 9 3 1 
2 . 1 4 4 1 
2 . 1 7 0 1 
1 . 7 9 2 1 
1 . 8 6 9 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 5 | 
2 3 , 6 
2 2 . 7 1 
2 2 , 4 1 
2 0 , 1 1 
2 7 , 4 
2 2 , 9 
2 0 , 4 
2 4 , 5 
-2 9 , 4 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
2 1 , 1 
2 7 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 4 
2 0 , 1 
3 1 , 8 
1 5 4 , 3 
1 1 8 , 8 
9 2 , 7 
7 3 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 8 
S B , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 1 3 , 1 
8 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 6 7 , 5 
1 2 8 , 1 
9 6 , 6 
6 9 , 2 
1 1 4 , 7 
1 1 6 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
τ I 
Η 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
c ο ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
0 Ι 
C Ι 
Ι Ε | 
Ι S ι 
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6εΤΡΑΕΝΚΕΙΝ0υ5ΤΡΙΕ BOISSONS 
ΑΝ6Β5ΤείίΤε DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I ! 1 / 42A 
VERTEILUNG NACH 3AUER DFR UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
(ΑΝ6Ε5ΤείίΤε 30 BIS <45 J A H ^ I 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝαεΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(FMPLOYES Οε 30 A <45 ANS! 
A. EFFECTIFS 
GESCHLFCHT 
LFISTUNGSGRUPPF 
ANZAHL 
V 
c 
3 
r 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
M 
F 
T 
F / T 
M 1Δ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
5A 
5 8 
T 
Ε 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 6 2 8 
9 5 1 
Ι 3 . 5 7 9 
2 6 , 6 
0 , 3 
6 , 9 
1 5 , 4 
5 4 , 9 
1 2 , 9 
9 , 6 
9 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
Ο,Β 
1 , 6 
3 8 , 5 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 3 
1 1 , 7 
5 0 , 6 
2 5 , 2 
7 , 0 
7 , 0 
-1 0 0 , 0 
8 , 7 
2 4 , 8 
1 3 , 2 
2 0 , 4 
2 6 , 2 
1 3 , 9 
1 4 , 8 
-1 8 , 7 
-
8 0 , 0 
8 , 2 
1 6 , 3 
3 2 , 7 
-2 4 , 3 
8 , 7 
2 5 , 6 
1 2 , 9 
1 9 , 9 
2 9 , 9 
1 3 , 9 
1 4 , 8 
-1 9 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
t 
2 - 4 I 
1 
3 . 0 1 7 
1 . 0 7 3 
4 . 0 9 0 
2 6 , 2 
0 , 4 
4 , 1 
2 9 , 0 
4 7 , 9 
8 , 6 
9 , 9 
9 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 0 
3 9 , 9 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
2 2 . 7 
4 5 , 8 
2 0 , 9 
7 , 3 
6 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
2 8 , 6 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
2 3 , 9 
2 1 , 5 
-
-2 9 , 3 
2 1 , 4 
3 4 , 3 
-2 7 , 4 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
2 8 , 6 
2 0 , 6 
2 8 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
2 3 , 9 
2 2 , 8 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ I G K E I T I N 
0 Α Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε 
| 
5 - 9 1 
1 
3 . 2 3 2 
6 7 3 
3 . 9 0 5 
1 7 , 2 
1 , 0 
4 , 7 
2 1 , 2 
5 1 , 5 
8 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 5 
5 8 , 4 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
Ο,Β 
3 , 9 
1 6 , 3 
5 2 , 7 
1 3 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , 4 
2 3 , 5 
2 1 . 9 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
1 8 , 3 
2 3 , 0 
-
-1 6 , 3 
1 9 , 6 
1 4 , 5 
-1 7 , 2 
3 4 , 8 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
2 2 , 7 
1 7 , 7 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
1 8 , 3 
2 1 , 7 
JAHB ε Ν 
DANS L E N T P E P R ' ^ 
1 0 - 1 9 
ι 
4 . 2 6 1 
1 . 0 3 3 
5 . 2 9 4 
1 9 , 5 
Ο,β 
5 , 6 
2 1 . 2 
4 8 , 3 
6 , 5 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
1 , 3 
1 0 0 . 0 
-
0 , 2 
7 , 2 
6 4 , 6 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 5 
1 8 , 4 
5 1 , 5 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 1 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 8 
3 2 , 5 
2 9 , 5 
2 9 , 1 
2 8 , 1 
3 6 , Β 
3 5 , 9 
5 0 , 5 
3 0 , 3 
-
2 0 , 0 
4 0 , 2 
3 3 , 3 
1 6 , 9 
-2 6 , 4 
3 4 , 8 
3 2 , 3 
3 0 , 1 
3 0 , 1 
2 1 , 7 
3 6 , 8 
3 5 , 9 
' 5 0 , 5 
2 9 , 5 
> - 20 
9 2 1 
1 8 7 
1 . 1 0 8 
1 6 , 9 
0 , 9 
4 , 1 
2 1 , 1 
4 9 , 8 
4 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 9 
7 9 , 1 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 4 
1 8 , 5 
5 4 , 8 
6 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
5 , 2 
6 , 3 
6 , 5 
3 , 4 
9 , 8 
1 0 , 0 
7 , 3 
6 , 6 
-
-6 , 0 
7 , 4 
1 , 6 
-4 , 6 
8 , 7 
5, 1 
6 , 3 
6 , 7 
2 , 4 
9 , 8 
1 0 , 0 
7 , 3 
6 , 2 
I TOTAL 
I 
1 4 . 0 5 9 
3 . 9 1 7 
1 7 . 9 7 6 
2 1 , 8 
0 , 7 
5 , 2 
2 1 , 8 
5 0 , 3 
9 , 2 
1 2 , 9 
1 2 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
4 , 7 
5 1 , 1 
4 3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 1 
1 8 , 0 
5 0 , 5 
1 6 , 8 
1 0 , 1 
9 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE κ; ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
ι ι 
s ι 
τ I 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG! 
Β. βΕΗΑείΤΕΡ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 42A (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
GE S Ι,ΠΛ, t L n I 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I V 
1 A 
t R 
ι ι 
1 4 
1 T 
1 I 
1 3 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
1 J 
Ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
E 
τ 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 1 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 1 0 3 
2 . 3 5 9 
1 . 8 7 2 
1 . 5 8 1 
1 . 9 9 7 
1 . 9 9 7 
-2 . 0 1 1 
. 
. 1 . 6 1 1 
1 . 2 2 6 
— 1 . 4 3 4 
3 . 0 9 9 
2 . 3 5 0 
1 . 8 3 2 
1 . 4 1 0 
1 . 9 9 7 
1 . 9 9 7 
-1 . 9 0 6 
1 4 , 5 
1 8 . 7 
1 8 , 0 
1 3 , 2 
2 2 . 9 
2 2 . 9 
-2 5 . 8 
. 
. 1 7 . 8 
2 3 . 9 
-2 7 . 7 
1 4 , 2 
1 8 , 8 
1 8 . 7 
2 1 . 9 
2 2 . 9 
2 2 . 9 
-2 8 , 7 
1 5 4 , 3 
1 1 7 , 3 
3 3 , 1 
7 8 . 6 
9 9 . 3 
9 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
a 
a 
1 1 2 , 3 
3 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 6 2 , 6 
1 2 3 , 3 
9 6 . 1 
7 4 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 8 . 0 
9 6 . Β 
9 7 , 7 
9 2 , 1 
9 1 , 2 
-9 5 , 7 
. 
. 9 4 , 7 
9 5 . 4 
-9 1 , 9 
1 0 0 , 7 
9 8 . 2 
9 6 . 8 
9 6 . 1 
9 2 . 1 
1 9 1 , 2 
-9 4 . 6 
DAUER DER 
ANNFES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 1 0 0 
2 . 4 0 6 
1 . 9 1 9 
1 . 5 9 2 
2 . 1 6 5 
2 . 1 7 0 
. 2 . 1 0 5 
_ 
. 1 . 6 6 0 
1 . 2 2 4 
— 1 . 4 5 2 
3 . 1 0 0 
2 . 3 8 5 
1 . 8 7 8 
1 . 3 9 0 
2 . 1 6 5 
2 . 1 7 0 
. 1 . 9 9 2 
1 7 . 1 
1 8 , 5 
2 0 , 1 
1 9 . 2 
2 1 , 5 
2 0 , 9 
. 2 5 , 0 
_ 
. 1 6 , 9 
2 1 . 2 
-2 4 , 7 
1 7 , 1 
1 8 , 8 
2 0 , 4 
2 4 , 2 
2 1 ,5 
2 0 , 9 
a 
2 8 , 1 
1 4 7 , 3 
1 1 4 , 3 
9 1 , 2 
7 5 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 1 4 , 3 
8 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 5 5 . 6 
1 1 9 , 7 
9 4 . 3 
6 9 . 8 
1 3 8 , 7 
1 0 8 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 2 
-
. 9 7 , 6 
9 5 , 3 
-9 3 , 1 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 3 
9 4 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
. 9 8 , 9 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Η ε Ν 5 Ζ υ β Ε Η 0 Ε Ρ Ι 6 Κ Ε Ι Τ I N υΑΗΡεΝ 
D Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 0 1 3 
2 . 4 3 4 
1 . 9 0 5 
1 . 6 1 4 
2 . 1 6 3 
2 . 1 7 4 
. 2 . 0 8 4 
-
. 1 . 7 0 4 
1 . 3 6 2 
— 1 . 5 9 4 
3 . 0 1 3 
2 . 4 3 0 
1 . 8 7 3 
1 . 5 1 3 
2 . 1 6 3 
2 . 1 7 4 
. 2 . 0 1 7 
2 1 , 1 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 8 
. 2 3 , 6 
-
. 1 7 , 7 
1 7 , 2 
-2 0 , 7 
2 1 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 8 
. 2 4 , 9 
1 4 4 , 6 
1 1 6 , 8 
9 1 , 4 
7 7 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
.. 1 0 6 , 9 
8 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 4 9 , 4 
1 2 0 , 5 
9 2 , 9 
7 5 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 1 , 1 
9 8 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
. 9 9 , 2 
a . 
. 1 0 0 , 2 
1 0 6 , 0 
-1 0 2 , 2 
9 7 , 9 
1 0 1 , 5 
9 9 , 0 
1 0 3 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 3 
. 1 0 0 , 1 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 1 2 7 
2 . 4 2 4 
1 . 9 7 7 
1 . 6 7 0 
2 . 2 4 4 
2 . 2 8 7 
« 1 . 7 6 8 
2 . 1 5 2 
. 
• 2 . 0 9 6 
1 . 7 3 5 
1 . 3 7 7 
— 1 . 6 6 2 
3 . 1 1 5 
2 . 4 0 6 
1 . 9 2 7 
1 . 5 5 9 
2 . 2 4 4 
2 . 2 8 7 
• 1 . 7 6 8 
2 . 0 7 3 
1 6 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
1 5 , 4 
2 3 , 8 
2 3 , 2 
• 1 7 , ? 
2 4 , 1 
. 
• 2 8 , 1 
1 6 , 8 
1 8 , 9 
-2 1 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 2 
« 1 7 , 3 
2 5 , 5 
1 4 5 , 3 
1 1 2 , 6 
9 1 , 9 
7 7 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 3 
• 8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 2 6 , 1 
1 0 4 , 4 
8 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 5 0 , 3 
1 1 6 , 1 
9 3 , 0 
7 5 , 2 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 3 
• 8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 . 5 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 5 
• 9 4 , 4 
1 0 2 , 4 
• 1 0 3 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 7 , 2 
-1 0 6 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 5 
• 9 4 , 4 
1 0 2 , 9 
1 
> » 2 0 1 
1 
. 
2 . 3 5 4 
2 . 0 8 4 
. 2 . 1 4 2 
2 . 1 6 6 
. 2 . 1 7 2 
-
. 1 . 8 0 8 
. 
— 1 . 7 9 9 
2 . 3 4 5 
2 . 0 1 8 
1 . 6 0 6 
2 . 1 4 2 
2 . 1 6 6 
. 2 . 1 1 1 
1 7 , 7 
1 4 , 5 
. 1 3 , 5 
1 2 , 4 
. 1 8 , 3 
_ 
. 1 2 . 4 
. -1 4 , 4 
. 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
1 0 , 9 
. 1 3 , 5 
1 2 , 4 
. 1 9 , 0 
. 
1 0 8 , 4 
9 5 , 9 
a 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 5 
a 
-1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 1 
9 5 , 6 
7 6 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 8 
1 0 7 , 8 
. 9 8 , 8 
9 8 , 9 
. 1 0 3 , 4 
_ 
. 1 0 6 , 3 
, -1 1 5 , 3 
a 
9 8 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 5 
9 8 , 8 
9 8 , 9 
, 1 0 4 , 8 
TOTAL 
3 . 0 8 1 
2 . 4 0 8 
1 . 9 3 4 
1 . 6 1 8 
2 . 1 6 9 
2 . 1 9 9 
1 . 8 7 3 
2 . 1 0 1 
a 
2 . 0 2 6 
1 . 7 0 1 
1 . 2 8 5 
— 1 . 5 6 0 
3 . 0 7 7 
2 . 3 9 4 
1 . 8 9 2 
1 . 4 6 7 
2 . 1 6 9 
2 . 1 8 9 
1 . 8 7 3 
2 . 0 1 4 
1 7 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 3 
2 1 . 7 
2 1 , 4 
2 1 , 4 1 
2 4 , 3 
., | 
2 1 , 3 
1 7 , 1 1 
2 1 , 4 
-2 4 , 1 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 7 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
2 6 , 3 
1 4 6 , 6 
1 1 4 , 6 
9 2 , 1 
7 7 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 2 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 9 , 9 
1 0 9 , 0 
8 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 5 2 , 8 
1 1 8 , 9 
9 3 , 9 
7 2 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A ' 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I 3 N 1 
H 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ I 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
c ο ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
D Ι 
, , 
c ι 
Ε | 
Ι S ι 
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T4BAKVERARB8ITUNG 
ARBEIT8R 
TABAC 
νεΡΤΕΙίυΝΰ NACH GROESSE DER BETRÜBE 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I / 429 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAULE PES FTABLISSFMFNTS 
1 GESCHLE 
1 L E I S 1 UN( 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
ι s 
I o 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
| F 
I Ν 
I V 
| F 
Ι R 
1 D 
ι ι 
Ι E 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
, S ­
l , 2 
ANZAHLl 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
j 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
Δ 
3 
< 0 
ε 
F 
1 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 Τ 
λ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
ρ 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
2 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 3 ­ 1 9 Ι 
Ι 
1 2 1 
3 5 8 
4 7 5 
7 4 , 7 
2 5 , 6 
2 8 , 1 
4 6 , 3 
1 3 0 , 0 
4 , 5 
4 6 , 3 
4 7 , 2 
1 3 0 , 0 
9 , 8 
4 3 , 2 
4 7 , 0 
1 3 0 , 0 
1 , 0 
1 . 3 
3 , 1 
1 , 6 
6 , 2 
3 , 5 
2 , 3 
2 , 6 
1 . 4 
2 , 7 
2 , 5 
2 , 4 
8 , 2 1 
• 7 , 2 5 
5 , 2 0 
6 , 5 5 
. 
3 , 8 2 
4 , 0 3 
3 , 9 3 
» 6 , 7 8 
4 , 3 9 
4 , 3 2 
4 , 5 9 
1 7 , 7 
« 2 5 , 9 
1 9 , 4 
2 9 , 9 
a 
1 8 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 8 
• 3 4 , 2 
3 7 , 1 
2 2 , 0 
Ι 3 5 , 3 
1 2 5 , 3 
« 1 1 0 , 7 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 2 
1 3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 4 7 , 7 
9 5 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
« 9 7 , 4 
3 4 , 6 
8 5 , 2 
. 
6 6 , 3 
7 8 , 3 
7 2 , 8 
• 7 9 , 5 
6 9 , 1 
8 0 , 7 
7 3 , 4 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
4 0 6 
1 . 2 7 0 
1 . 6 7 6 
7 5 , 8 
3 0 , 3 
4 9 , 3 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 . 9 
4 6 , 8 
4 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
4 7 , 4 
4 2 , 3 
1 0 3 , 0 
4 , 0 
7 , 4 
4 , 6 
5 , 4 
1 9 , 4 
1 1 , 9 
β, 5 
1 0 , 1 
5 , 2 
1 3 , 4 
7 , 7 
8 , 3 
3 , 3 9 
7 , 2 8 
5 , 73 
7 , 3 0 
4 , 7 4 
4 , 1 4 
3 , 9 8 
4 , 0 9 
7 , 3 4 
4 , 9 3 
4 , 19 
4 , 87 
1 4 , 9 
2 4 , 1 
2 3 , 0 
7 4 , 1 
1 1 , 4 
2 4 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 2 
2 6 , 7 
3 7 , 4 
2 5 , 4 
3 7 , 5 
1 1 4 , 9 
9 9 , 7 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 1 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 7 
1 0 1 , 2 
8 6 . 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 7 , β 
9 3 , 2 
9 4 , 9 
9 1 , 0 
7 1 , 9 
7 7 , 3 
7 5 . 7 
8 6 . 0 
7 7 , 6 
7 8 , 3 
7 7 , 9 
3 P 0 E S S 8 ( Β ε ε ε Η Δ ε ε τ ι ο τ ε Ν Ζ Α Η ΐ ι oeR Β ε τ ρ ί Ε β ε 
Τ Α Κ ί ε (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
5 2 7 
1 . 6 2 8 
7 . 1 5 5 
7 5 , 5 
2 9 , 2 
4 4 , 4 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
4 7 , 1 
4 8 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
4 6 , 5 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
P., 7 
7 , 7 
7 , 0 
2 5 , 6 
1 5 , 4 
1 0 , 8 
1 2 , 9 
6 , 6 
1 ? , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 7 
P , 3 6 
7 , 2 8 
5 , 5 1 
7 , 13 
4 , 5 6 
4 , 0 7 
3 , 9 9 
4 , 0 5 
7 , 2 2 
4 , 3 2 
4 , 2 2 
4 , 80 
1 5 , 5 
2 4 , 3 
2 0 , 3 
2 5 , 7 
1 2 , 4 
2 3 , 9 
2 1 , 0 
2 2 , 3 
2 8 , 7 
3 7 , 7 
2 4 , 6 
3 7 , 1 
1 1 7 , 3 
1 0 2 , 1 
7 7 , 3 
1 0 C O 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 4 
1 0 0 , 4 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 7 , 8 
8 9 , 6 
9 2 , 7 
3 7 , 5 
7 0 , 7 
7 7 , 5 
7 5 , 0 
8 4 , 6 
7 5 , 9 
7 6 , 9 
7 6 , 8 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
4 8 4 
1 . 130 
1 . 6 1 4 
7 0 , 0 
3 6 , 8 
4 5 , 5 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
3 7 , 2 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
3 9 , 7 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
6 , 2 
4 , 8 
6 , 4 
2 0 , 2 
8 , 4 
9 , ° 
9 , 0 
6 , 9 
9 , 4 
9 , 1 
9 , 0 
9 , 59 
9 , 2 1 
5 , 5 3 
7 , 67 
4 , 6 5 
4 , 6 7 
4 , 4 7 
4 , 5 5 
7 , 7 0 
5 , B8 
4 , 5 ° 
5 , 55 
2 3 , 6 
1 3 , 1 
1 6 , 8 
2 3 , 3 
2 1 , 5 
1 7 , 2 
21 , 1 
1 9 , 8 
3 2 , 1 
3 2 , 5 
2 1 , 8 
3 5 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , 3 
7 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 6 
9 8 , 7 
1 0 3 , 0 
1 3 8 , 7 
1 0 5 , 9 
8 2 , 7 
1 0 3 , 0 
9 7 , 5 
1 1 3 , 3 
8 9 , 9 
1 0 2 , 3 
8 9 , 3 
8 1 , 1 
8 6 , 8 
8 4 , 3 
9 0 , 3 
9 2 , 6 
8 5 , 6 
8 6 , 8 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 4 0 
1 . 9 1 0 
2 . 5 5 0 
7 4 , 9 
3 5 , 3 
3 5 , 6 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
4 1 , 2 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
3 9 , 8 
4 9 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
8 , 5 
1 0 , 3 
8 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
1 4 , 7 
1 5 , 2 
8 , 3 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 7 
7 , 2 5 
6 , 4 6 
5 , 4 6 
6 , 4 5 
4 , 6 1 
4 , 39 
4 , 5 2 
4 , 6 8 
6 , 8 6 
5 , 2 4 
4 , 6 6 
5 , 1 2 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
2 0 , 5 
1 7 , 3 
1 9 , 5 
2 5 , 1 
2 4 , 2 
1 9 , 3 
2 6 , 1 
1 1 2 , 4 
1 3 0 , 2 
8 4 , 7 
1 0 0 , 3 
9 6 , 5 
1 3 4 , 5 . 
9 6 , 6 
1 3 0 , 3 
1 3 4 , 3 
1 3 2 , 3 
5 1 , 0 
1 3 0 , 3 
8 2 , 3 
3 6 , 3 
8 6 , 6 
6 3 , 9 
8 6 , 5 
8 4 , 9 
8 7 , 6 
3 6 , 7 
3 0 , 4 
3 2 , 5 
8 7 , 1 
8 1 , 9 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
1 . 6 9 0 
3 . 2 0 6 
4 . 8 9 6 
6 5 , 5 
4 1 , 1 
3 3 , 0 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
2 8 , 8 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 0 , 3 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 4 
2 4 , 0 
1 8 , 6 
3 0 , 1 
2 5 , 4 
2 2 , 3 
1 9 , 3 
2 9 , 0 
2 4 , 3 
3 , 6 5 
7 , 4 0 
5 , 9 4 
7 , 53 
5 , 5 3 
6 , 35 
5 , 1 8 
5 , 53 
6 , 3 9 
6 , 7 5 
5 , 3 1 
6 , 2 2 
1 6 , 2 
1 0 , 2 
1 9 , 7 
7 1 , 1 
2 4 , 5 
1 2 , 7 
2 3 , ? 
2 ? , 2 
1 9 , 5 
1 3 , 9 
2 7 , 2 
2 6 , 8 
1 1 4 , 9 
9 8 , 3 
7 8 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
1 1 4 , 6 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 9 
1 0 8 , 5 
3 5 , 4 
1 0 3 , 0 
9 8 , 2 
9 9 , 5 
9 6 , 6 
9 7 , 9 
1 0 7 , 1 
H O , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 4 
9 8 , 4 
1 0 6 , 3 
9 9 . 3 
9 9 , 5 
I 1 
5 0 0 - 9 9 9 I >= 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 1 
2 . 7 1 6 
3 . 2 9 8 
6 . 0 1 4 
5 4 , 8 
4 0 , 6 
3 0 , 0 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 6 , 6 
5 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
3 9 , 1 
4 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
3 0 , 3 
4 4 , 1 
3 6 , 0 
1 4 , 7 
7 0 , 9 
2 3 , 4 
2 6 , 2 
3 4 , 5 
3 0 , 7 
2 7 , 4 
2 9 , 3 
8 , 6 9 
7 , 56 
6 , 3 6 
7 , 7 6 
7 , 1 3 
6 , 6 2 
5 , 6 9 
6 , 1 4 
6 , 8 3 
6 , 9 5 
5 , 9 0 
6 , 8 7 
1 7 , 4 
9 , 9 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
3 , 7 
9 , 3 
1 6 , 7 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
1 1 , 9 
1 3 , 3 
2 2 , 3 
1 1 4 , 6 
9 7 , 7 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
1 0 7 , 8 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 5 
1 0 1 , 2 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 9 
1 3 6 , 9 
1 1 4 , 9 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 3 
1 0 9 , 9 
7 . 5 4 9 
1 2 . 6 0 2 
2 0 . 1 5 1 
6 2 , 5 
4 0 , 5 
3 5 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
3 9 , 4 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
3 8 , 0 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , B 1 
7 , 4 4 
6 , 1 5 
7 , 6 9 
5 , 2 1 
5 , 7 6 
5 , 1 5 
5 , 4 3 
8 , 5 3 
6 , 3 5 
5 , 3 5 
6 , 7 5 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 7 
2 5 , 5 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
2 1 , 3 
2 2 , 3 
2 3 , 7 
2 9 , 1 
1 1 4 , 6 
9 6 , 7 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 6 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 5 
1 0 1 , 6 
B 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) Ε : H . F . T 
Q U A L I F I ­
CAI I O N : 1 , 2 
Η 
F 
1 
Ε / Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
? 
τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
3 
3 
τ 
1 
7 
7 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
? 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M6RF 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C E 
Ρ 
F V 
Ε Δ 
Ε R 
I I 
r A 
! τ 
F I 
Ν η 
τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
F 
S 
3 , 1 I 
ζ I 
Ε I 
F I 
C I 
τ ι 
I 1 
Ε I 
ς I 
3 1 
4 1 
il 1 
C | 
-1 1 
3 1 
3 | 
4 | 
] | 
3 | 
Ε I 
S I 
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TABAKVERARBEITUNG 
ARBEITER 
TABAC 
ν ε ρ τ ε η υ Ν β NACH A L Τ ε R 
OFUTSCHIAND (BRI 
TAB. I I / 429 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLE. 
1 L E I SI UN 
1 GRUPPE 
I P 
| F 
1 R 
ι s 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
Ι T 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
1 V 
| F 
I R 
Ι C 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
■ s ­
i . ; 
ANZAHL 
V 
4 
Ρ 
I 
A Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
t 
3 
E 
T 
R 
A 
3 
Κ 
3 
E 
E 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
ε 
s 
M , F , Τ 
. 3 , Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ 1 
ε ι 
Τ 1 
Μ 1 
ε χ 
Τ 1 
Μ 1 
Ε , 
Τ ι 
Μ 1 
Ε ι 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
ι 
C 18 Ι Ι 
6 7 
1 8 9 
2 5 6 
7 ? , β 
6 . 0 
1 . 5 
9 2 . 5 
1 0 0 , 0 
6 . 3 
1 7 , 5 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
1 3 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 . 1 
. 3 , 4 
0 , 9 
4 , 7 
0 , 7 
2 , 0 
1 . 5 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 2 
1 , 3 
. 4 , 0 6 
4 , 0 8 
a 
3 , 9 5 
3 , 8 2 
3 , 0 0 
. 
3 , 9 4 
3 , 8 9 
3 , 9 5 
. 1 8 , 3 
1 9 , 3 
. 
1 6 , 4 
Ι 1 4 , 7 
1 5 , 5 
. 1 4 , 5 
Ι 1 6 , 2 
1 6 , 6 
| . Ι 9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 . 3 
Ι 9 7 , 9 
1 3 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 . 5 
1 3 0 , 0 
, 6 6 , 0 
5 3 , 1 
6 8 , 6 
7 4 , 2 
7 2 , 2 
6 2 , 0 
7 2 , 7 
6 3 , 2 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
1 2 4 
463 
5 84 
7 6 , 8 
3 3 , 9 
2 3 , 4 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 7 , 4 
7 1 , 7 
1 0 3 . 0 
7,° 
2 6 , 5 
6 5 , 6 
1 0 3 , 0 
1 , 4 
1 , 1 
2 . 9 
1 . 6 
1 , 6 
2 , 5 
4 , 5 
3 , 7 
1 . 4 
2 , 0 
4 , 2 
2 , 9 
7 . 5 4 
« 5 . 27 
5 , 5 3 
6 , 17 
, 
5 , 55 
5 , 0 3 
5 , 1 7 
7 , 3 4 
5 , 5 0 
5 , 1 1 
5 , 3 9 
2 2 . 2 
« 3 3 . 0 
1 4 . 8 
2 7 , 6 
2 3 , 2 
1 7 , 4 
1 8 , 9 
2 3 , 9 
2 2 . 2 
1 7 , 4 
2 3 , 0 
1 2 2 . 2 
• 8 5 . 4 
9 0 . 4 
1 0 3 . 0 
. 
1 0 7 , 4 
9 7 , 3 
1 0 3 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 2 , 0 
9 4 , 8 
1 0 3 , 0 
8 5 , 6 
• 7 0 , β 
9 0 , 7 
8 0 , 2 
9 6 , 4 
9 7 , 7 
9 5 , 7 
8 6 , 0 
8 6 , 6 
9 5 , 5 
8 6 , 2 
A L τ ε R 
A G ε 
ι 
Κ211 Ι 
Ι 
1 9 1 
6 4 9 
Β40 
7 7 , 3 
2 4 , 1 
1 5 , 7 
6 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 . 5 
2 4 , 5 
7 3 , 0 
1 3 0 , 0 
7 , 4 
2 2 , 5 
7 0 , 1 
1 3 0 , 0 
1 , 5 
1 , 1 
6 , 4 
2 , 5 
t , 2 
3 , 2 
6 , 4 
5 , 1 
1 , 9 
2 , 5 
f . 4 
4 , 2 
7 , 2 8 
• 5 , 2 1 
4 , 7 6 
5 , 4 4 
, 
5 , 2 2 
4 , 6 6 
4 , 3 0 
6 , 6 6 
5 , 2 2 
4 , 6 3 
4 , 9 5 
2 5 , 1 
• 3 1 , 7 
2 3 , 7 
3 2 , 4 
. 
2 3 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 0 
2 e , e 
2 4 , 6 
2 1 , 4 
2 5 , 8 
1 3 3 , 8 
« 9 5 , 8 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
l o e , e 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 5 
1 3 5 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 2 , 6 
» 7 0 , 0 
7 7 , 4 
7 0 , 7 
9 0 , 6 
9 0 , 5 
8 8 , 9 
7 8 , 1 
8 2 , 2 
8 7 , 5 
7 9 , 2 
(ZAHL DER 
(ΝΟΜΒΡΕ 0 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
1 . 2 7 6 
1 . 9 5 1 
3 . 2 2 7 
6 0 , 5 
4 4 , 1 
? 4 , 5 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 2 , 5 
5 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
3 9 , 3 
4 2 , 7 
1 3 3 , 0 
i e , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 9 
7 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
8 , 7 1 
7 , 3 6 
6 , 3 4 
7 , 7 4 
, 
5 , 8 5 
5 , 3 0 
5 , 54 
6 , 6 2 
6 , 3 8 
5 , 5 1 
6 , 4 1 
1 6 , 4 
1 0 , 0 
1 7 , 8 
1 9 , 4 
, 
2 0 , 2 
2 1 , 0 
21 , 2 
1 7 , 7 
1 9 , 9 
2 1 , 6 
2 6 , 5 
1 1 2 , 5 
9 5 , 1 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 5 
9 9 , 5 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 B . 9 
9 8 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
. 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
1 3 3 , 0 
1 0 2 , 6 
νοίίΕΝοετεΝ LFBENSJAHRFI 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
3 . 2 8 7 
4 . 8 4 4 
8 . 1 3 1 
5 9 , 6 
3 9 , 9 
4 4 , 3 
1 5 , 9 
1 3 0 , 3 
1 , 8 
4 6 , 2 
5 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 7 , 2 
4 6 , 6 
3 6 , 2 
1 3 0 , 3 
4 2 , 9 
5 4 , 1 
7 8 , 9 
4 3 , 5 
3 4 , 1 
4 6 , 3 
3 2 , 9 
? 8 , 4 
4 2 , 2 
4 9 , 4 
3 2 , 1 
4 0 , 4 
9 , 0 4 
7 , 5 8 
6 , 6 3 
8 , 3 1 
5 , 3 1 
6 , 1 3 
5 , 2 9 
5 , 5 8 
8 , 3 1 
6 , 6 7 
5 , 5 2 
6 , 5 2 
1 6 , 3 
1 1 , 0 
1 7 , 4 
1 3 , 5 
2 4 , 2 
1 9 , 7 
2 4 , 9 
2 3 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
2 5 , 1 
2 7 , 2 
1 1 2 , 9 
9 4 , 5 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
1 0 7 , 4 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 1 
1 0 0 , 8 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 3 7 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 3 
R E V 0 L U 8 S ) 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 . 4 7 3 
3 . 361 
4 . 8 3 4 
6 9 , 5 
4 9 , 4 
2 7 , 4 
2 3 , 3 
1 0 3 , 0 
2 , 4 
3 4 , 1 
6 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 6 , 7 
3 2 , 0 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
1 5 , 0 
1 ° , 0 
1 9 , 5 
3 1 , 0 
2 3 , 0 
7 9 , 0 
7 6 , 7 
2 4 , 4 
2 3 , 2 
2 7 , 0 
2 4 , 0 
8 , 9 6 
7 , 4 1 
6 , 3 7 
7 , 9 4 
5 , 4 9 
5 , 5 1 
5 , 2 1 
5 , 3 1 
8 , 6 2 
6 , 0 0 
5 , 3 7 
6 , 11 
1 7 , 4 
1 3 , 4 
1 9 , 1 
21 , 7 
2 4 , 9 
2 5 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
2 5 , 6 
2 2 , 4 
3 0 , 2 
1 1 2 , 8 
9 3 , 3 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 1 
9 8 , 2 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 9 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 4 
9 5 , 7 
1 0 1 , 2 
9 8 , 3 
1 0 1 , 1 
94 * 5 
1 0 0 . 4 
9 7 , 8 
1 
>« 55 I 
1 
1 . 3 2 2 
1 . 7 9 7 
3 . 1 1 9 
5 7 , 6 
3 0 , 8 
2 7 , 4 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
2 8 , 1 
6 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
2 7 , 8 
5 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 5 
3 0 , 6 
1 7 , 5 
2 1 , 7 
1 0 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
1 1 , 3 
1 9 , 5 
1 5 , 5 
8 , 1 3 
7 , i e 
5 , 7 6 
6 , 8 8 
• 4 , 6 0 
4 , 8 5 
4 , 8 6 
4 , 8 5 
7 , 7 0 
5 , 8 2 
5 , 1 4 
5 , 7 1 
1 9 , 7 
1 3 , 9 
1 8 , 7 
2 4 , 3 
• 2 9 , 0 
2 7 , 1 
2 3 , 0 
7 4 , 4 
2 5 , 2 
3 0 , 2 
2 3 , 0 
3 0 , 3 
1 1 8 , 2 
1 0 4 , 4 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
« 9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 9 
1 0 1 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 3 
9 6 , 5 
9 3 , 7 
8 9 , 5 
• 8 8 , 3 
8 4 , 2 
9 4 , 4 
8 9 , 8 
9 0 , 3 
9 1 , 7 
9 6 , 1 
9 1 , 4 
1 
>- 21 1 
1 
7 . 3 5 8 
1 1 . 9 5 3 
1 9 . 3 1 1 
6 1 , 9 
4 0 , 9 
3 6 , 2 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 0 , 3 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
3 6 , 7 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 6 , 9 
° 3 , 6 
9 7 , 5 
9 3 , e 
9 6 , 8 
9 3 , 6 
° 4 , 9 
9 e , i 
9 7 , 5 
5 3 , 6 
9 5 , 8 
e , 8 4 
7 , 4 7 
6 , 2 5 
7 , 7 5 
5 , 2 3 
5 , 7 8 
5 , 1 9 
5 , 4 3 
6 , 5 7 
6 , 3 8 
5 , 4 0 
6 , 3 1 
1 7 , 4 
1 2 , 7 
1 9 , 1 
2 1 , 0 
2 6 , 1 
2 2 , 8 
2 3 , 1 
7 3 , 7 
2 0 , 9 
2 2 , 6 
2 3 , 6 
2 8 , 8 
1 1 4 , 1 
9 6 , 4 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 6 , 3 
1 0 6 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 8 
1 0 1 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
TOTAL 
7 . 5 4 9 1 
1 2 . 6 0 2 
2 0 . 1 5 1 
6 2 , 5 
4 0 , 5 
3 5 , 6 1 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
3 9 , 4 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
3 8 , 0 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 1 
7 , 4 4 
6 , 1 5 
7 , 6 9 
5 , 2 1 
5 , 7 6 
5 , 1 5 
5 , 4 0 
6 , 5 3 
6 , 3 5 
5 , 3 5 
6 , 2 5 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 7 
2 5 , 5 
2 2 , 8 
2 3 , 2 
7 3 , 8 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
2 3 , 7 
2 9 , 1 
1 1 4 , 6 
9 6 , 7 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
1 0 6 , 7 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 5 
1 0 1 , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : I 
κ 
F 
1 
F / T 
1 H 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
, 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
[ 3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Γ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 , 
NOMBRE 
Γ 
! 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
C 
1 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι ι 
c 
Ι Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ ι 
Ε Ι 
F | 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R ι 
Ι Α | 
R Ι 
Ι ε ι 
s ι 
531 
TABAKVERARBFITUNG 
ARBE1TFR 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΗΕΝ5ΖυβΕΗ0εΡΙΟΚεΙΤ 
( Α ί ΐ ε ΔΐτεΡ50Ρυρρ;Νΐ 
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TAB. I I I / 429 
OUVRIR S 
ρεΡΑΡτιτιοΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L εΝΤΡερρΐ5Ε 
(TOUS AGES REUNISI 
ι ΰ ε ε ^ ί ε ι ι 
1 L E I s lUNGS-
1 GRUPPE 
ι p 
Ι E 
ι p 
ι s 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
| T 
1 U 
1 Ν 
1 D 
1 F 
Ι Ν 
Ι V 
¡ F 
Ι R 
I 0 
ι ï 
I E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
• 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
g 
Ν 
τ 
Β 
F 
Τ 
Ρ. 
Α 
G 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M . F . T 
! , 3 , T 
M 
F 
T 
E / T 
M 1 
2 
3 
T 
E 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 1 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
E 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
1 M 1 
? 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
? 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 5 0 4 
2 . 6 2 9 
4 . 1 3 3 
6 3 , 6 
3 4 , 1 
3 0 , 3 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 0 , 0 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
3 0 , 1 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 9 
2 9 , 7 
1 9 , 9 
1 2 , 4 
1 5 , 9 
2 4 , 5 
2 0 , 9 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
2 5 , 5 
2 0 , 5 
8 , 3 3 
7 , 1 3 
6 , 1 1 
7 , 0 5 
4 , 7 4 
5 , 5 6 
5 , 1 5 
5 , 2 7 
7 , 8 9 
6 , 1 3 
5 , 3 7 
5 , 9 3 
1 6 , 7 
1 3 , 6 
1 2 3 , 2 
2 1 , 4 
1 8 , 4 
2 2 , 0 
1 2 5 , 8 
2 4 , 8 
1 9 , 5 
2 2 , 2 
2 6 , 2 
2 7 , 7 
1 1 4 , 0 
1 0 0 , 6 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
6 9 , 9 
1 0 5 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 1 
1 0 3 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 7 
9 5 , 8 
9 9 , 3 
9 2 , 2 
9 1 , 0 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 2 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 4 
9 4 , 9 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 . 6 4 2 
2 . 4 2 8 
4 . 0 7 0 
5 9 , 7 
3 1 , 0 
4 3 , ? 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 0 , 4 
5 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
4 1 , 6 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 6 , 4 
2 3 , 4 
2 1 , 8 
1 4 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
2 2 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
9 , 0 2 
7 , 4 0 
6 , 37 
7 , 6 4 
5 , 2 6 
5 , 7 2 
5 , 0 4 
5 , 3 2 
6 , 7 5 
6 , 4 3 
5 , 3 5 
5 , 2 5 
1 4 , 1 
1 2 . 1 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
2 5 , 2 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
2 4 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 9 
2 4 , 7 
2 8 , 5 
1 1 8 , 1 
9 6 , 9 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , ° 
1 0 7 , 5 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 0 
1 0 2 , 9 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
1 0 3 , 6 
9 9 , 3 
1 0 1 , 0 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
9 8 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ I N J Ä H R E N 
D A N C I E N N E 
5 ­ 9 
1 . 4 6 4 
2 . 6 2 1 
4 . 0 8 5 
6 4 , 2 
4 0 , 5 
4 0 , 2 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
3 7 , 9 
5 9 , 7 
1 0 0 , 3 
1 6 , 3 
3 8 , 7 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 1 , 9 
1 5 , 6 
1 9 , 4 
2 4 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , β 
1 9 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
8 , 9 5 
7 , 5 4 
6 , 2 4 
7 , 8 6 
4 , 4 4 
5 , 8 1 
5 , 1 3 
5 , 3 7 
8 , 5 2 
6 , 4 5 
5 , 3 0 
6 , 2 6 
1 6 , 2 
1 1 , 7 
1 5 , 0 
1 9 , 5 
1 4 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 3 
2 2 , 5 
2 2 , 2 
2 1 , 1 
2 8 , 5 
1 1 3 , 9 
9 5 , 9 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
8 2 , 7 
1 0 8 , 2 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 1 
1 0 3 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
8 5 , 2 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
1 0 1 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
PANS L ENTFFPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
2 . 0 8 3 
3 . 5 7 6 
5 . 6 5 9 
6 3 , 2 
4 9 , 5 
3 3 , 6 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
4 6 , 9 
5 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
4 2 , 0 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 6 , 0 
1 9 , 5 
2 7 , 6 
3 9 , 5 
3 3 , 6 
2 4 , 4 
2 8 , 4 
3 4 , 2 
3 1 , 3 
2 3 , 4 
2 8 , 1 
° , 0 0 
7 , 6 7 
6 , 1 1 
8 , 0 6 
5 , 7 6 
6 , 3 1 
5 , 4 1 
5 , 7 0 
8 , 7 1 
6 , 5 0 
5 , 5 2 
6 , 5 7 
1 8 , 7 
1 3 , 0 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
2 5 , 1 
2 2 , 0 
2 0 , 0 
21 , 9 
2 1 . ° 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
2 8 , 2 
1 1 1 , 7 
9 5 , 2 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
. 1 0 5 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 6 
9 8 , 9 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
9 9 , 3 
1 0 4 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 1 
> ­ 2 0 
3 5 6 
1 . 3 4 8 
2 . 2 0 4 
6 1 , 2 
4 7 , 5 
2 7 , 7 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
3 9 , 2 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
3 4 , 7 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
8 , 8 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
9 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 8 
1 0 , 7 
1 3 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
8 , 8 2 
7 , 2 6 
5 , 7 6 
7 , 6 3 
• 5 , 4 1 
5 , 2 9 
4 , 8 2 
5 , 0 1 
8 , 6 3 
5 , 5 0 
5 , 0 2 
6 , 0 3 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
1 8 , 9 
2 4 , 8 
» 2 3 , 4 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
2 6 , 0 
2 1 , 0 
2 7 , 2 
2 5 , 2 
3 3 , 4 
1 1 5 , 6 
9 5 , 2 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 0 8 , 0 
1 0 5 , 6 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 1 
9 7 , 8 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 7 , 6 
9 3 , 7 
9 9 , 2 
» 1 0 3 , 8 
9 1 , 8 
9 3 , 6 
9 2 , 8 
1 0 1 , 2 
9 2 , 9 
9 3 , 8 
9 6 , 5 
TOTAL 
7 . 5 4 9 
1 2 . 6 0 2 
2 3 . 1 5 1 
6 2 , 5 
4 0 , 5 
3 5 , 6 
2 3 , 9 
1 0 3 , 0 
2 , 0 
3 3 , 4 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
3 9 , 0 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
e,ei 
7 , 4 4 
6 , 1 5 
7 , 6 9 
5 , 2 1 
5 , 7 6 
5 , 1 5 
5 , 4 0 
3 , 5 3 
5 , 3 5 
5 , 3 5 
6 , 2 5 
1 7 , 6 
1 3 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 7 
2 5 , 5 
2 2 , 8 
2 3 , 2 
2 3 , 8 
2 1 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , 7 
2 9 , 1 
1 1 4 , 6 
9 6 , 7 
eo,o 
103 ,0 
9 6 , 5 
106 ,7 
9 5 , 4 
103 ,0 
136,5 
101 , 6 
85 ,6 
103,0 
100 ,0 
103 ,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103 ,0 
109 ,0 
109,0 
100,0 
103 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
5εχε : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
, Ε 
1 τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
Τ 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
F 
1 
Β 
U 
Τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
η 
ε 
F 
F 
1 
C 
I 
C 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Λ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
c 
Ν 
3 , Τ Ι 
F Ι 
F | 
Ε | 
Ε | 
C Ι 
τ ι 
1 ι 
F Ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
] ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ΤΑΒΑΚνεΡΑΡβείΤυΝβ 
ARBEITER 
TABAC 
ν Ε Ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH οΑυερ σερ υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοερΐοκειτ 
(ARBεITεR 30 BIS <45 υΑΗΡε) 
DEUTSCHLAND Ι BRI 
TAB. IV / 429 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANf.lFNNTTF DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <V5 ANSI 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S l 'UN 
1 GRUPPF 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
ι τ 
I υ 
I Ν 
ι o 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι F 
I R 
Ι D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
I Τ 
;s-
Μ, 
1 , 2 . 3 
ANZAH 
V 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν Ι 
G 
j 
Ν Ι 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Μ 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
__ 
: . τ 
τ 
ι 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Μ 
Ε 
Γ 
Μ 
F 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
5 9 2 
8 8 1 
1 . 4 7 3 
5 9 , 8 
————.—-——-.— 
3 1 , 3 
3 9 , 4 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 4 , 2 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
3 6 , 3 
5 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
3 3 , 4 
1 8 , 0 
9 , 1 
1 2 , 9 
2 3 , 6 
1 8 , 2 
1 3 , 8 
1 4 , 1 
2 5 , 3 
1 8 , 1 
8 , 1 1 
7 , 2 6 
6 , 4 8 
7 , 2 9 
, 
5 , 7 5 
5 , 4 6 
5 , 5 5 
7 , 9 5 
6 , 4 1 
5 , 7 0 
6 , 2 5 
1 3 , e 
1 1 . 6 
Ι 2 2 , 0 
1 7 , 7 
. 1 9 , 5 
3 3 , 5 
2 9 , 3 
1 6 , 7 
1 9 , 6 
Ι 3 1 , 5 
2 7 , 6 
1 1 1 , 2 
9 9 , 6 
Ι 8 8 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 6 
Ι 9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
1 0 2 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 9 , 7 
9 5 , 8 
9 7 , 7 
9 1 , 0 
9 4 , 3 
1 0 3 , 2 
9 7 , 7 
9 0 , 2 
9 6 , 1 
1 0 3 , 3 
1 9 4 , 4 
DAJER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
8 1 9 
1 . 0 7 4 
1 . 8 9 3 
5 6 , 7 
——--—- —-
3 0 , 3 
5 1 , 2 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 2 , 4 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
4 6 , 2 
39 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
2 8 , 8 
2 9 , 2 
2 4 , 9 
1 8 , 2 
1 9 , 5 
2 4 , 9 
2 2 , 2 
1 8 , 9 
2 3 , 1 
2 5 , 6 
2 3 , 3 
9 , 0 9 
7 , 5 8 
7 , 0 1 
7 , 9 3 
. 
5 , 87 
5 , 17 
5 , 4 7 
8 , 8 5 
6 , 6 9 
5 , 5 4 
6 , 5 3 
1 2 , 5 
9 , 7 
1 2 , 3 
1 5 , 2 
. 2 3 , 0 
2 1 , 1 
2 3 , 0 
1 7 , 2 
2 0 , 8 
2 3 , 0 
2 6 , 6 
1 1 4 , 6 
9 5 , 6 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 5 
1 0 2 , 5 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
9 9 , 0 
. 
9 6 , 2 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
9 8 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν β Ζ Ι Κ Ε Η Ο Ε Η Ι β Κ Ε Ι Τ I N JAHR8N 
D Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
5 - 9 
8 55 
1 . 0 9 9 
1 . 9 5 4 
5 6 , 2 
— -. 
4 2 , 3 
4 6 , 2 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
5 1 , 0 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
4 8 , 9 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 7 , 1 
1 8 , 8 
2 6 , 0 
2 9 , 5 
2 4 , 0 
2 1 , 2 
2 2 , 7 
2 7 , 7 
2 5 , 2 
2 0 , 8 
2 4 , 3 
9 , 1 5 
7 , 6 4 
6 , 6 5 
8 , 1 7 
. 
6 , 2 3 
5 , 3 4 
5 , 7 8 
8 , 8 6 
6 , 3 1 
5 , 5 5 
6 , 3 2 
1 3 , 1 
e , β 
1 1 , 5 
1 5 , 3 
■ a 
1 7 , 2 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
2 0 , 2 
2 4 , 9 
1 1 2 , 0 
9 3 , 5 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 7 , 3 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 9 
9 9 , 9 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
., 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
9 4 4 
1 . 4 5 1 
2 . 3 9 5 
6 0 , 6 
­ . · _ . ­__— 
5 1 , 9 
3 9 , 8 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
6 0 , 5 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
5 2 , 4 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
2 5 , 8 
1 5 , 0 
2 8 , 7 
3 8 , 6 
3 7 , 6 
2 2 , 2 
3 0 , 3 
3 7 , 5 
3 3 , 1 
2 1 , 0 
2 9 , 5 
9 , 3 1 
7 , 8 0 
6 , 4 9 
8 , 4 8 
» 5 , ° 9 
6 , 3 9 
5 , 4 1 
6 , 0 1 
9 , 1 0 
6 , 8 1 
5 , 5 4 
6 , 9 8 
1 8 , 6 
1 2 , 2 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
» 2 3 , 9 
1 7 , 3 
1 8 , 7 
1 9 , 6 
2 0 , 9 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
2 6 , 5 
1 0 9 , 8 
9 2 , 0 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 7 
1 0 6 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 4 
9 7 , 6 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 9 
9 7 , 9 
1 0 5 , 9 
• 1 1 2 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 4 
1 
> » 2 0 1 
1 
7 7 
3 3 9 
4 1 6 
8 1 , 5 
• 1 . ■ ■ 
3 3 , 8 
4 1 , 6 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 1 , 0 
5 7 , β 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
4 1 , 1 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
2 , 2 
3 , 6 
2 , 3 
4 , 5 
6 , 0 
8 , 1 
7 , 0 
2 , 1 
4 , 5 
7 , 3 
5 , 1 
8 , 7 0 
6 , 6 7 
. 7 , 0 6 
, 
5 , 2 2 
4 , 6 5 
4 , 9 0 
• 8 , 2 8 
5 , 4 9 
4 , 7 3 
5 , 3 0 
2 3 , 4 
1 6 , 2 
. 2 7 , 3 
. 2 3 , 8 
2 8 , 8 
2 7 , 0 
• 2 6 , 4 
2 4 , 5 
2 8 , 2 
3 1 , 7 
1 2 3 , 2 
9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 6 , 5 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 5 6 , 2 
1 0 3 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
8 8 , 0 
. 8 8 , 1 
. 
8 5 , 6 
8 7 , 9 
8 6 , 3 
• 9 4 , 0 
8 2 , 3 
8 5 , 7 
8 0 , 1 
TOTAL 
3 . 2 8 7 
4 . 8 4 4 
9 . 1 3 1 1 
5 9 , 6 1 
__—___—«| 
3 9 , 9 1 
4 4 , 3 1 
1 5 , 9 1 
1 0 3 , 0 
1 , 8 
4 8 , 2 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
4 6 , 6 
3 6 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 1 
1 0 0 , 0 
9 , 0 4 
7 , 5 8 
6 , 6 3 
3 , 0 1 
5 , 3 1 
6 , 1 0 
5 , 2 9 
5 , 6 8 
8 , 8 1 
6 , 6 7 
5 , 5 2 
6 , 6 2 
1 6 , 3 
11 , 0 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
2 4 , 2 
1 3 , 7 
2 4 , 9 
2 3 , 4 
1 9 , 6 
1 3 , 5 
2 5 , 1 
2 7 , 2 
1 1 2 . 9 
9 4 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
1 0 7 , 4 
9 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 3 3 , 1 
1 0 0 , 8 
8 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E ! H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
τ 
, 2 , 
F INOMBPF 
Ε / τ ι 
I 0 
1 Η I I 
3 1 S 
| Τ 
1 F j 
? 1 R 
T I 1 
1 τ Ι Β 
3 | . il 
Ι Τ 
1 Η I 
2 I I 
Τ I 0 
1 E | Ν 
I T I Χ 
1 Η 1 M 
3 I 0 
Ι Ν 
1 E I 
2 Ι Τ 
Τ Ι Δ 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η Ι 
2 Ι C 
3 Ι 0 
Τ Ι F 
j F 
1 F | Ε 
? Ι Ι 
3 Ι C 
Γ Ι 1 
Ι F 
1 Τ | Ν 
2 ! Τ 
1 Η Ι Ι 
Ι Ν 
1 F j 
Τ Ι D 
1 Τ Ι 
ï Ι Ι 
Ι Η Ι 
2 Ι C 
I l F Ι E 
1 S 
l I T I 
Ρ 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε Ι 
F Ι 
Ε Ι 
Ε t 
­ ! 
Τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
! Ι 
R Ι 
Ι ε ι 
ι s ι 
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TABAKVERARBEITUNG 
ΑΝβΕ5ΤΤ^Τε DEUTSCHLAND (BP! 
TAB. V / 4 2 ° 
VERTEILUNG NACH 3R0ESSE OER Β ε τ ρ ι ε β ε REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
ΰ Ε ς Μ ί ε ^ Τ 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
ν 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
/ Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
ι 
1 0 4 
56 
1 6 0 
3 5 , 0 
-
6 , 7 
4 , 8 
2 6 , 9 
3 8 , 5 
2 3 , 1 
1 4 , 4 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-7 , 1 
2 8 , 6 
5 8 , 9 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
4 , 4 
5 , 6 
2 7 , 5 
4 5 , 6 
1 6 , 9 
9 , 4 
7 , 5 
1 0 Q . 0 
_ 
2 , 5 
0 , 5 
Ι 1 , 7 
1 3 , 2 
5 , 3 
3 , 3 
3 1 , 0 
2 , 7 
_ 
-4 , 7 
1 . 5 
3 , 6 
2 7 , 3 
2 , 7 
_ 
2 , 4 
0 , 8 
1 , 6 
6 , 0 
5 , 5 
3 , 2 
3 7 , 5 
2 , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 6 6 
1 4 6 
4 1 2 
3 5 , 4 
-
1 2 . 4 
2 2 . 2 
4 0 , 6 
3 , 0 
2 1 . 8 
2 0 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--5 9 , 6 
4 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
1 4 , 3 
4 7 , 3 
1 6 , 3 
1 4 . 1 
1 3 , 1 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 0 
6 , 0 
6 , 4 
2 , 6 
1 2 . 0 
1 1 , 9 
1 3 , 8 
7 , 0 
-
--9 , 4 
6 , 4 
-7 , 1 
_ 
1 1 . 5 
5 , 5 
7 , 2 
5 , 5 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 5 
7 , 3 
GROESSF (BFSCHAEFT IGTENZAHL) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
7 7 0 
202 
5 7 2 
3 5 , 3 
-
1 0 , 8 
1 7 , 3 
3 6 , 8 
1 3 , 0 
2 2 , 2 
1 8 , 6 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 0 
5 1 , 0 
4 5 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
7 , 0 
1 1 , 9 
4 1 , 8 
2 4 , 5 
1 4 , 9 
1 2 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 5 
6 , 5 
8 , 1 
1 5 , 8 
1 6 , 9 
1 5 , 2 
4 4 , 8 
9 , 6 
™ 
-4 , 7 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
2 7 , 3 
9 , 8 
-
1 3 , 9 
6 , 3 
8 , 8 
1 1 , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 9 
5 0 , 0 
9 , 8 
(ΝΟΜΒΡΕ DE 
5 0 - 9 9 
356 
150 
506 
2 9 , 6 
3 , 6 
4 , 5 
1 4 , 6 
6 0 , 7 
2 , 2 
1 7 , 4 
1 5 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
1 0 , 7 
5 6 , 0 
3 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 6 
1 3 , 4 
5 9 , 3 
U , 1 
1 2 , 3 
1 0 , 7 
1 , 6 
1 0 3 , 0 
3 , e 
5 , 8 
5 , 3 
1 2 , 8 
2 , 6 
1 2 , 8 
1 1 , 9 
2 7 , 6 
9 , 4 
_ 
1 6 , 7 
1 8 , 6 
8 , 1 
5 , 2 
-7 , 3 
3 , 8 
6 , 3 
6 , 3 
1 1 , 0 
4 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 7 
2 5 , 0 
8 , 6 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 3 0 
1 8 4 
5 1 4 
3 5 , 8 
0 , 6 
1 0 , 3 
2 9 , 1 
3 0 , 3 
3 , 0 
2 6 , 7 
2 6 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
1 8 , 5 
3 8 , 0 
3 9 , 1 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
7 , 6 
2 5 , 3 
3 3 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , β 
1 2 , 3 
9 , 7 
5 , 5 
3 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 9 
6 , 9 
8 , 7 
_ 
5 0 , 0 
3 5 , 5 
6 , 8 
7 , 8 
1 8 , 2 
8 , 9 
3 , 8 
1 3 , 9 
1 2 , 1 
6 , 2 
6 , 7 
1 8 , 2 
1 9 , 9 . 
6 , 3 
8 , 8 
DER Β Ε Τ Β ί ε β ε 
ε τ Α β ι ΐ 5 5 ε π ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
1 . 2 4 0 
5 8 6 
1 . 8 2 6 
3 2 , 1 
0 , 6 
3 , 1 
2 4 , 2 
4 8 , 7 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
2 , 7 
4 9 , 8 
4 6 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 2 
1 7 , 3 
4 9 , 1 
2 3 , 1 
7 , 6 
7 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
1 3 , e 
3 0 , 4 
3 5 , 8 
4 9 , 3 
2 8 , 5 
2 9 , 0 
2 0 , 7 
3 2 , 7 
_ 
1 6 , 7 
1 8 , 6 
2 8 , 2 
2 9 , 6 
3 6 , 4 
2 8 , 4 
1 9 , 2 
1 3 , 9 
2 9 , 4 
3 2 , 9 
3 4 , 5 
2 8 , 7 
2 9 , 4 
1 8 , 8 
3 1 , 2 
Ι 
5 0 0 - 9 9 9 Ι > = 
Ι 
1 . 2 3 4 
8 2 6 
2 . 0 6 0 
4 0 , 1 
3 , 1 
1 0 , 0 
2 3 , 8 
4 7 , 0 
7 , 1 
8 , 9 
8 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 2 . 
1 , 5 
5 3 , 0 
4 5 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
6 , 1 
1 4 , 9 
4 9 , 4 
2 2 , 3 
5 , 4 
5 , 4 
-1 0 0 , 0 
7 3 , 1 
4 4 , 9 
2 9 , 8 
3 4 , 4 
2 8 , 9 
2 2 , 7 
2 4 , 2 
-3 2 , 5 
-
1 6 , 7 
1 4 , 0 
4 2 , 3 
4 0 , 5 
1 8 , 2 
4 0 , 1 
7 3 , 1 
4 3 , 8 
2 8 , 5 
3 7 , 4 
3 7 , 6 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
-3 5 , 2 
Ι 
1000 I TOTAL 
Ι 
3 . 7 9 2 
2 . 0 6 2 
5 . 6 5 4 
3 5 , 2 
1 , 4 
7 , 3 
2 6 , 1 
4 4 , 5 
8 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
4 , 2 
5 0 , 2 
4 4 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 9 
1 8 , 3 
4 6 , 5 
2 0 , 9 
8 , 5 
7 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
Q U A L I F I C 
Η 
F 
τ 
F / T Ι 
ΙΑ Η Ι 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
se 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
F Ι 
Τ ι 
Η Ι 
F | 
Τ Ι 
Δ Τ Ι 3 Ν 
MOMBR6 
D 
I 
E 
Τ 
ρ 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
c 
Ν 
Χ 
534 
(PORTSεTZJNG) 
Β . G E H A 8 L T 8 R 
OEIITSCHLANP ( B R I 
TAB. V / 4 2 9 · 5 υ ι τ ε ι 
B. TRAIT8MENTS 
1 GESCHLεCHT 1 
α ε ΐ 5 τ υ Ν 0 5 β ρ υ ρ ρ ε ι 
I B 
I E 
Ι τ 
Ι E 
I A 
1 G 
Ι ν 
I 4 
Ι R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
ι ι 
Ι ι 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
r 
π 
E 
E 
F 
1 
Ζ 
Τ 
ε 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
τ ι 
1Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 1 
5 1 
5Α Ι 
56 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
1 . 4 6 2 
-
. . . . • 1 . 3 4 7 
, 
. 1 . 6 6 9 
1 . 2 0 9 
. . . 1 . 4 3 7 
, 
. . . . • 
3 0 , 0 
_ 
, . . . • 2 2 , 4 
. 
. 1 0 , 4 
1 5 , 3 
. . . 2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. . . Ι . 
• 1 0 0 , 0 
. 
Ι . 
Ι 1 1 6 , 1 
Ι 8 4 , 1 
| , I a 
. Ι 1 0 0 , 0 
7 1 , 5 
-
. . a 
Ι « 9 5 , 1 
. 
. Ι 9 5 , 6 
Ι 9 7 , 6 
Ι . 
Ι , 
j a 
Ι 7 8 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
3 . 3 1 7 
2 . 0 9 1 
1 . 8 1 6 
• 1 . 4 3 4 
1 . 4 3 5 
• 1 . 9 6 4 
-
-1 . 4 9 6 
• 1 . 1 1 1 
-1 . 3 4 9 
3 . 3 1 7 
2 . 0 9 1 
1 . 5 3 6 
• 1 . 1 0 0 
1 . 4 3 4 
1 . 4 3 5 
. 1 . 7 6 9 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
1 9 , 0 
• 1 9 , 4 
2 0 . 1 
3 4 , 3 
. -
-1 4 , 6 
« 3 1 , 9 
-2 5 . 0 
1 7 , 2 
1 5 , 3 
2 0 , 1 
« 3 3 . 5 
1 9 , 4 
2 0 , 1 
. 3 7 , 0 
1 6 8 , 9 
1 0 6 , 5 
9 2 , 6 
. 7 3 . 0 
7 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 1 . 3 
«82 . 4 
-1 0 0 , 0 
1 8 7 , 5 
1 1 8 , 2 
9 5 . 3 
• 6 2 . 2 
8 1 , 1 
8 1 , 1 
. 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
8 7 , 1 
9 7 , 6 
. 8 5 , 4 
8 4 , 4 
. 9 6 , 1 
-
9 7 , 5 
« 9 1 , 1 
-9 5 , 3 
1 0 1 , 6 
8 8 , 9 
9 6 , 6 
• 8 8 , 8 
8 5 , 9 
8 4 , 8 
. 96.3 
ΰΡοε55ε (Βε5εΗΑεετιοτεΝΖΑΗί) 
Τ Α ΐ ί ί ε 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) | 
ι 
3 . 1 4 4 
2 . 1 0 6 
1 . 7 8 7 
1 . 2 1 0 
1 . 3 5 6 
1 . 3 ° 0 
. 1 . 8 2 2 
. 
. 1 . 5 1 7 
1 . 1 1 3 
. 1 . 3 4 8 
3 . 1 4 4 
2 . 0 9 0 
1 . 6 8 3 
1 . 1 5 5 
1 . 3 50 
1 . 3 9 0 
. 1 . 6 8 4 
2 2 , 5 
1 5 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
3 6 , 0 
. 
. 1 4 , 3 
2 9 , 3 
. 2 4 , 5 
2 2 , 5 
1 5 , 7 
1 8 , 8 
2 3 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
. 3 6 , 8 
1 7 2 , 6 
1 1 5 , 6 
9 8 , 1 
6 6 , 4 
7 4 , 4 
7 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 2 , 5 
8 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 7 
1 2 4 , 1 
9 9 , 9 
6 8 , 6 
8 0 , 2 
82 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
8 7 , 7 
9 6 , 0 
9 3 , 6 
8 0 , 7 
8 1 , 7 
. 8 9 , 1 
-
9 8 , 6 
91 , 3 
a 
9 5 , 2 
9 6 , 3 
8 8 , 9 
9 6 , 4 
9 3 , 2 
8 0 , 9 
8 2 , 2 
. 9 1 , 7 
(NOMBRE οε 
ι 
5 0 - 9 9 | 
Ι 
, 
2 . 3 0 7 
1 . 9 3 2 
. 1 . 6 4 0 
1 . 6 4 0 
-1 . 5 7 4 
a 
. 1 . 4 0 2 
• 1 . 032 
-1 . 3 53 
a 
2 . 1 3 1 
1 . 8 0 4 
• 1 . 1 5 2 
1 . 6 4 0 
1 . 6 4 0 
-1 . 8 1 8 
, 
1 7 , 9 
1 5 , 5 
. i e , 7 
1 8 , 7 
2 2 , 7 
. 
. 1 6 , 7 
» 2 1 , 2 
-2 2 , 1 
. 
2 1 , 8 
2 0 , 2 
» 3 1 , 9 
1 8 , 7 
1 6 . 7 
-2 7 , 3 
a 
1 1 6 , 5 
9 7 , 9 
. 8 3 , 1 
8 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 3 , 6 
« 7 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
a 
1 1 7 , 2 
9 9 , 2 
• 6 3 , 4 
9 0 , 2 
9 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
a 
9 6 , 0 
1 0 3 , 8 
. 9 7 , 6 
9 6 , 4 
-9 6 , 6 
• 
9 1 , 3 
» 8 4 , 7 
-9 5 , 6 
. 
9 0 , 6 
1 0 3 , 4 
• 9 3 , 0 
9 8 , 3 
9 6 , 9 
-9 9 , 0 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 2 0 2 
2 . 2 6 1 
1 . 7 7 1 
. 1 . 6 4 0 
1 . 6 4 8 
. 2 . 0 1 5 
, 
1 . 7 3 9 
1 . 3 0 0 
1 . 0 2 0 
. 1 . 3 5 1 
3 . 1 0 7 
2 . 1 2 5 
1 . 6 0 8 
1 . 0 5 7 
1 . 6 2 6 
1 . 6 3 4 
, i . e o 9 
1 3 , 1 
2 2 , 0 
2 3 , 5 
. 2 6 , 2 
2 6 , 2 
3 2 , 7 
. 
1 2 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 5 
, 3 2 , 2 
1 4 , 8 
2 3 , 3 
2 6 , 8 
2 2 , 3 
2 6 , 7 
2 6 , 8 
. 3 7 , 2 
1 5 8 , 9 
1 1 2 , 2 
8 7 , 9 
. 8 1 , 4 
8 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 7 
9 6 , 2 
7 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 8 
1 1 7 , 5 
8 6 , 9 
5 8 , 4 
8 9 , 9 
9 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 4 , 1 
9 5 , 1 
a 
9 7 , 6 
9 6 , 9 
a 
9 8 , 6 
9 9 , 9 
8 4 , 6 
8 3 , 7 
. 9 5 , 4 
9 5 , 2 
9 0 , 4 
9 2 , 1 
8 5 , 3 
9 7 , 4 
9 6 , 6 
. 9 8 , 5 
OEP B E T R I E B 8 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
3 . 6 3 4 
2 . 4 0 7 
1 . 7 6 6 
1 . 2 8 8 
1 . 6 9 8 
1 . 7 1 4 
. 1 . 9 1 9 
. 
. 1 . 4 8 4 
1 . 1 5 7 
. 1 . 3 5 2 
3 . 5 9 8 
2 . 3 8 1 
1 . 6 8 1 
1 . 2 0 9 
1 . 6 8 4 
1 . 6 9 9 
. 1 . 7 5 4 
1 2 , 0 
1 4 , 8 
1 8 , 5 
i e , o 
2 7 , 6 
2 7 , 1 
3 0 , 2 
. 1 4 , 3 
2 3 , 6 
. 2 2 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 6 
1 9 , 3 
2 1 , 9 
2 8 , 0 
2 7 , 5 
. 3 2 , 9 
1 8 9 , 4 
1 2 5 , 4 
9 2 , 0 
6 7 , 1 
e s , 5 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 9 , 8 
8 5 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 1 
1 3 5 , 7 
9 5 , 8 
6 8 , 9 
9 6 , 0 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 2 
9 4 , e 
9 9 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
a 
9 3 , 9 
• 
9 6 , 6 
9 4 , 9 
« 9 5 , 5 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 3 
9 6 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
. 9 5 , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | > -
1 
3 . 3 2 9 
2 . 4 9 0 
1 . 9 7 3 
1 . 3 2 6 
1 . 9 2 9 
1 . 9 2 9 
-2 . 1 9 1 
. 
a , 
1 . 6 3 5 
1 . 3 0 0 
. . 1 . 4 9 4 
3 . 3 3 3 
2 . 4 6 5 
1 . 8 3 0 
1 . 3 0 5 
1 . 9 1 9 
1 . 9 1 9 
-1 . 9 1 2 
1 6 , 2 
1 8 , 5 
2 0 , 8 
2 5 , 1 
2 8 , 8 
2 8 , 8 
3 0 , 3 
. 
. , 1 7 , 6 
1 7 , 6 
. 2 2 , 0 
1 6 , 1 
1 9 , 0 
2 1 , 9 
1 9 , 4 
2 8 , 9 
2 8 , 9 
-3 4 , 1 
1 5 1 , 9 
1 1 3 , 6 
9 0 , 1 
6 0 , 5 
8 8 , 0 
8 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
• 1 0 9 , 4 
8 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 7 4 , 3 
1 2 8 , 9 
9 5 , 7 
6 8 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 6 
1 1 4 , 8 
1 1 3 , 4 
-1 0 7 , 2 
• 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 6 
. 1 0 5 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 9 
1 9 5 , 3 
1 1 5 , 0 
1 1 3 , 4 
-1 0 4 , 1 
1 1 
1 0 0 0 1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 2 8 9 1 
2 . 4 0 2 1 
1 . 8 6 2 1 
1 . 2 9 3 1 
1 . 6 8 0 1 
1 . 7 0 1 1 
. 2 . 9 4 4 1 
| 
1 . 7 4 0 1 
1 . 5 3 6 
1 . 2 1 ° l 
. 1 . 4 1 6 
3 . 2 6 5 
2 . 3 5 1 
1 . 7 4 5 1 
1 . 2 3 9 
1 . 6 6 9 
1 . 6 9 2 
, 1 . B 3 7 
1 6 , 9 1 
1 7 , 3 
1 9 , 9 
2 1 , 2 1 
2 8 , 5 
2 8 , 0 
3 0 , 7 
. 
1 0 , 6 
1 7 , 7 
2 1 , 5 
a 
2 3 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 7 
2 1 , 3 
2 1 . 6 
2 8 , 8 
2 8 , 2 
a 
3 3 , 9 
1 6 0 , 9 
1 1 7 , 5 
9 1 , 1 
6 3 , 3 
8 2 , 2 
8 3 , 2 
, .. l O C O 
, , 
1 2 2 , 9 
1 0 3 , 5 
8 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 7 
1 2 8 , 0 
9 5 , 0 
6 7 , 4 
9 0 , 9 
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a · 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
a · 
1 0 0 , 9 
5 ΓΑ 
QUAL I F I 
IR 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
11: 
? 
3 
4 
5 
τ 
l h 
? 
3 
4 
5 · 
54 
5e 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
l e 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5£ 
T 
I B 
2 
1 3 
1 4 
5 
T 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
I T 
ι te 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
I T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I T 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
Ι τ 
H 1 
F | 
T 1 
H 1 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C A T I O N 1 
M 1 
Ρ 1 
Ν 1 
Τ 1 
A 1 
Ν 1 
Τ 1 
C D 1 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
ι Ρ ι 
C Ι 1 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ο ι 
j ι 
C ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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TABAKVERARBEITUNG TABAC 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 429 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH. A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL 
Ι β Ε 5 0 Η ί ε ^ Τ 
Ηε^τυι^ΰΡυρρε 
Ι ANZAHL 
I V 
ι ε 
Ι R 
I τ 
ι ε 
I L 
ι υ 
Ι Ν 
1 3 
ι ι 
I Ν 
I % 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 1 Ι 
3 0 
1 6 9 
1 9 9 
8 4 , 9 
-
--2 0 , 0 
8 0 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
--1 7 , Β 
8 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
--1 8 , 1 
8 1 , 9 
---l o q . o 
Ι 
--Ι 0 , 4 
7 , 9 
---0 , 8 
-
--2 , 9 
1 5 , 1 
-8 , 2 
-
--1 , 3 
1 3 , 3 
---3 , 4 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
10Ο 
2 8 0 
3 3 0 
7 3 , 7 
-
--6 2 , 0 
3 8 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
--5 6 , 1 
4 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
--5 7 , 6 
4 2 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
--3 , 7 
1 2 , 5 
---2 , 6 
-
--1 5 , 2 
1 3 , 4 
-1 3 , 6 
. 
--8 , 0 
1 3 , 2 
--
6 , 5 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
2 94 
2 9 0 
5 8 4 
4 9 , 7 
0 , 7 
2 , 7 
1 7 , 3 
6 9 , 7 
6 , 8 
2 , 7 
2 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 3 
5 4 , 5 
3 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 4 
1 2 , 8 
6 2 , 2 
2 1 , 9 
1 , 4 
1 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
2 , 9 
5 , 2 
1 2 , 1 
6 , 6 
1 , 7 
1 , 3 
6 , 9 
7 , 8 
_ 
-2 7 , 9 
1 5 , 3 
1 1 , 8 
-1 4 , 1 
3 , 3 
2 , 8 
7 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 5 
1 , 6 
1 , 3 
6 , 3 
1 0 , 0 
R (ZAHL DEP 
Ε (ΝΟΜΒΡε D 
I 
( 2 1 - 2 9 ! I 
I 
3 9 4 
5 7 0 
9 6 4 
5 9 , 1 
3 , 5 
2 , 0 
1 2 , 9 
6 7 , 8 
1 4 , 7 
2 , 0 
1 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 2 
5 5 , 3 
4 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 8 
7 , 3 
6 0 , 4 
3 0 , 0 
0 , 8 
0 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
2 , 9 
5 , 2 
1 5 , 3 
1 9 , 1 
1 , 7 
1 , 3 
6 , 9 
1 0 , 4 
-
-2 7 , 9 
3 0 , 4 
2 5 , 2 
-2 7 , 6 
3 , 8 
2 , 8 
7 , 0 
2 1 , 4 
2 3 , 6 
1 , 6 
1 , 3 
6 , 3 
1 6 , 5 
ν Ο ί ί ε Ν ϋ Ε Τ Ε Ν L ε B E N S J A H R F l 
ΑΝΝΕε5 ρ ε ν ο ι υ ε ε ) 
3 0 - 4 4 
1 . 8 1 4 
7 2 7 
2 . 5 4 1 
2 8 , 6 
1 , 5 
9 , 4 
2 9 , 1 
4 5 , 5 
5 , 2 
9 , 2 
6 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
4 , 4 
4 9 , 2 
4 5 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
7 , 0 
2 2 , 3 
4 6 , 6 
1 6 , 6 
6 , 7 
6 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
6 2 , 3 
5 3 , 4 
4 8 , 9 
3 0 , 9 
3 4 , 5 
3 5 , 4 
2 0 , 7 
4 7 . 8 
_ 
6 6 , 7 
3 7 , 2 
3 4 , 6 
3 5 , 6 
1 6 , 2 
3 5 , 3 
5 3 , 8 
6 2 , 2 
5 2 , 1 
4 3 , 5 
3 4 , 5 
3 4 , 1 
3 5 , 2 . 
1 8 , 8 
4 3 , 4 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
8 B 7 
4 1 3 
1 . 3 0 5 
3 2 , 0 
1 , 8 
6 , 1 
2 5 , 8 
2 8 , 9 
7 , 6 
1 9 , 6 
1 9 . 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 .0 
5 , 3 
5 4 , 8 
3 8 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
4 , 4 
1 9 , 2 
4 4 , 0 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
1 9 , 6 
2 3 , 2 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
3 6 , 4 
3 8 , 2 
6 , 9 
2 3 , 4 
_ 
3 3 , 3 
2 5 , 6 
2 2 , 1 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
2 0 , 3 
3 0 , 8 
2 0 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 1 
1 8 , 7 
3 6 , 0 
3 8 , 0 
6 , 3 
2 2 , 3 
1 
> - 55 1 
1 
6 6 7 
1 7 8 
8 4 5 
2 1 , 1 
0 , 9 
6 , 4 
2 7 , 0 
3 6 , 6 
9 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 5 
5 7 , 9 
3 3 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 1 
2 2 , 2 
4 1 , 1 
1 4 , 3 
1 6 , 6 
1.4,0 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
11 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 2 
1 4 , 5 
2 0 , 1 
2 7 , 5 
2 5 , 1 
6 5 , 5 
1 7 , 6 
_ 
-9 , 3 
1 0 , 0 
6 , 5 
6 3 , 6 
8 , 6 
1 1 , 5 
1 4 , 9 
1 7 , 5 
1 2 , 7 
9 , 9 
2 8 , 3 
2 5 , 5 
6 8 , 8 
1 4 , 4 
1 
>= 21 1 
1 
3 . 7 6 2 
1 . 8 9 3 
5 . 5 5 5 
3 3 , 5 
1 , 4 
7 , 3 
2 6 , 3 
4 4 , 7 
7 , 4 
1 2 , 9 
1 2 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
4 , 5 
5 3 , 1 
4 1 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 1 
1 9 , 0 
4 7 , 5 
1 8 , 7 
8 , 8 
8 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
TOTAL 
3 . 7 9 2 
2 . 0 6 2 
5 . 8 5 4 
3 5 , 2 
1 . 4 
7 . 3 
2 6 . 1 
4 4 , 5 
8 , 0 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
4 , 2 
5 0 , 2 
4 4 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 9 
1 8 , 3 
4 6 , 5 
2 0 , 9 
8 , 5 
7 , 9 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
3 t * E 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
ι ι 
s ι 
τ | 
R Ι 
Ι ' 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
C Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
536 
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B. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 
^ I S T U N G S G R U P P E 
Ι Β 
| E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ι F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 8 Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
-
-• 9 0 0 
--- 9 2 7 
-
-1 . 3 9 5 
9 2 1 
- 9 5 2 
-
-1 . 0 8 5 
9 1 8 
--- 9 4 8 
-
-. 2 1 , 1 
---2 0 , 0 
_ 
-1 2 , 8 
1 7 , 1 
-1 7 , 7 
-
-1 2 , 3 
1 7 , 8 
---1 8 , 1 
-
-. 9 7 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
-1 1 5 , 0 
9 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
- -
-1 1 4 , 5 
9 6 , 8 
---1 0 0 , 0 
_ 
-. 6 9 , 6 
---4 5 , 4 
_ 
-7 1 , 3 
7 5 , 6 
-6 7 , 2 
_ 
-6 2 , 2 
7 4 , 1 
---Ι 5 1 , 6 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
-
-1 . 3 8 9 
1 . 1 7 7 
---1 . 3 1 1 
-
-1 . 3 7 8 
1 . 0 7 Β 
-1 . 2 5 0 
-
-1 . 3 9 1 
1 . 1 3 2 
---1 . 2 6 7 
-
-1 7 . 0 
1 4 , 8 
---1 8 , 2 
-
-1 9 , 8 
1 8 , 2 
-2 2 , 8 
-
-1 9 , 3 
1 7 , 8 
---2 1 , 7 
-
-1 0 5 , 9 
8 9 , 8 
---1 0 0 , 0 
-
-1 1 0 , 2 
8 6 , 2 
-1 0 3 , 3 
-
-1 0 9 , 0 
8 7 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
-7 4 , 5 
9 1 , 0 
---6 4 , 1 
_ 
-8 9 , 7 
8 8 , 4 
-8 8 , 3 
a . 
-7 9 , 1 
8 8 , 9 
---6 9 , 0 
A L τ ε 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 | 
Ι 
2 . 2 3 9 
1 . 7 4 6 
1 . 8 2 0 
. 
. 1 . 5 0 4 
1 . 2 3 0 
-1 . 4 2 5 
. 
2 . 0 6 3 
1 . 6 4 6 
1 . 2 4 5 
. . . 1 . 6 3 8 
, 
1 7 , 4 
2 1 , 2 
. . . . 2 5 , 3 
-
. 1 4 , 9 
2 0 , 0 
-13 , 3 
. 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
1 9 , 2 
. . . 2 6 , 3 
. 
1 2 3 , 0 
9 5 , 9 
. . • . 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 5 , 5 
8 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 5 , 9 
1 0 0 , 5 
7 6 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
a 
9 3 , 2 
93 , 8 
. . . . 8 9 , 0 
. 
. 9 7 , 9 
1 0 9 , 9 
-1 9 9 , 6 
8 7 , 7 
9 4 , 3 
1 0 0 , 5 
. . . 8 9 , 2 
R (ZAHL OER 
ε ΙΝΟΜΒΡε D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
. 
2 . 2 3 9 
1 . 6 6 3 
1 . 2 2 2 
• . . 1 . 6 9 2 
_ 
. 1 . 4 4 1 
1 . 1 4 4 
-1 . 3 3 7 
. 
2 . 0 6 3 
1 . 5 4 7 
1 . 1 6 2 
. . . 1 . 491 
., 
1 7 , 4 
2 2 , 6 
1 5 , 7 
a 
. . 2 7 , 8 
-
a 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
-2 1 , 8 
. 
2 0 , 8 
2 1 , 9 
1 9 , 5 
. 
a 
a 
2 3 , 1 
. 
1 3 2 , 3 
9 8 , 3 
7 2 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
_ 
. . 1 0 7 , 8 
8 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 8 , 4 
1 0 3 , 8 
7 7 , 9 
a 
. . 1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 2 
8 9 , 3 
9 4 , 5 
. . . 8 2 , 8 
_ 
. 9 3 , 8 
9 3 , 8 
-9 4 , 4 
8 7 , 7 
8 8 , 7 
9 3 , 8 
. . . 8 1 , 2 
VOLLεNDFTFN LEBεNSJAHREI 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 ) 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 3 5 0 
2 . 3 7 6 
1 . 3 2 0 
1 . 4 2 0 
1 . 7 7 6 
1 . 7 9 1 
. 2 . 1 5 2 
a 
1 . 7 7 1 
1 . 6 1 0 
1 . 3 5 7 
. 1 . 5 20 
3 . 3 2 6 
2 . 3 4 3 
1 . 8 3 4 
1 . 3 7 3 
1 . 7 6 6 
1 . 7 8 1 
. 1 . 9 8 6 
1 5 , 2 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 8 
. 2 8 , 4 
a 
3 , 1 
1 6 , 1 
1 3 , 7 
. 2 0 , 2 
1 5 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
1 5 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
. 3 1 , 0 
1 5 5 , 7 
1 1 0 , 4 
8 9 , 2 
6 6 , 0 
8 2 , 5 
8 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 5 
1 0 5 , 9 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 5 
1 1 8 , 0 
9 2 , 3 
6 9 , 1 
8 8 , 9 
8 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 8 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 3 
. 1 0 5 , 3 
. 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 3 
. 1 0 7 , 3 
1 0 1 , 9 
9 9 , 7 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 8 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 3 
. 1 0 8 , 1 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 2 1 5 
2 . 4 1 3 
1 . 9 0 4 
1 . 3 3 7 
1 . 7 2 1 
1 . 7 2 4 
. 2 . 0 3 9 
ï . 7 2 4 
1 . 6 0 4 
1 . 3 4 2 
. 1 . 5 3 0 
3 . 1 6 2 
2 . 3 5 2 
1 . 7 9 3 
1 . 3 4 0 
1 . 7 1 7 
1 . 7 2 1 
. 1 . 8 9 2 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
1 9 , 4 
3 0 , 5 
3 0 , 6 
. 2 9 , 1 
. 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
1 5 , 3 
, 1 7 , 6 
1 8 , 6 
1 9 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
3 0 , 5 
3 0 , 5 
. 3 0 , 1 
1 5 7 , 7 
1 1 8 , 3 
9 3 , 4 
6 5 , 6 
8 4 , 4 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 7 
1 0 4 , 8 
8 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 1 
1 2 4 , 3 
9 4 , 8 
7 0 , 8 
9 0 , 8 
9 1 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
a 
9 9 , 8 
, 
9 9 , 1 
1 0 4 , 4 
1 1 0 , 1 
a 
1 0 8 , 1 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 7 
. 1 0 3 , 0 
1 
> ­ 55 1 
1 
3 . 2 6 2 
2 . 5 1 0 
1 . 8 4 4 
1 . 2 6 4 
1 . 4 9 5 
1 . 5 3 0 
. 2 . 0 1 8 
_ 
. 1 . 5 7 9 
1 . 2 6 1 
. 1 . 4 9 0 
3 . 2 6 2 
2 . 4 8 4 
1 . 7 6 5 
1 . 2 6 3 
1 . 4 7 9 
1 . 5 1 9 
a 
1 . 9 1 2 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 1 
1 6 , 8 
3 0 , 1 
2 9 , 4 
. 3 3 , 4 
­
. 1 8 , 0 
2 3 , 1 
a 
2 2 , 1 
1 9 , 7 
1­7.3 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
3 0 , 0 
2 9 , 4 
. 3 4 , 3 
1 6 1 , 6 
1 2 4 , 4 
9 1 , 4 
6 2 , 6 
7 4 , 1 
7 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 6 , 0 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 2 9 , 9 
9 2 , 3 
6 6 , 1 
7 7 , 4 
7 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 4 , 5 
9 9 , 0 
9 7 , 8 
8 9 , 0 
8 9 , 9 
a 
9 8 , 7 
­
. 1 0 2 , 8 
1 0 3 , 4 
a 
1 0 5 , 2 
9 9 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
8 8 , 6 
8 9 , 8 
, 1 0 4 , 1 
1 
> ­ 2 1 1 
1 
3 . 2 8 3 
2 . 4 0 2 
1 . 8 6 5 
1 . 3 2 8 
1 . 6 8 0 
1 . 7 0 1 
. 2 . 0 5 3 
1 . 7 4 0 
1 . 5 5 1 
1 . 2 8 3 
, 1 . 4 6 3 
3 . 2 6 5 
2 . 3 5 1 
1 . 7 5 4 
1 . 2 9 6 
1 . 6 6 9 
1 . 6 9 2 
. 1 . 8 7 0 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
2 8 , 5 
2 8 , 0 
. 3 0 , 2 
. 
1 0 , 6 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
. 2 1 , 1 
1 7 , 4 
1 8 , 7 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
2 8 , 8 
2 8 , 2 
. 3 2 , 5 
1 6 0 , 2 
1 1 7 , 0 
9 0 , 8 
6 4 , 7 
8 1 , 8 
8 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 8 , 9 
1 0 6 , 0 
8 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 7 4 , 6 
1 2 5 , 7 
9 3 , 8 
6 9 , 3 
8 9 , 3 
9 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 4 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 3 
a 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 1 , 8 
TOTAL 
3 . 2 8 9 
2 . 4 0 2 
1 . 8 6 2 
1 . 2 9 3 
1 . 6 8 0 
1 . 7 0 1 
. 2 . 0 4 4 
1 . 7 4 0 
1 . 5 3 6 
1 . 2 1 9 
. 1 . 4 1 6 
3 . 2 6 5 
2 . 3 5 1 
1 . 7 4 5 
1 . 2 3 9 
1 . 6 6 9 
1 . 6 9 2 
. 1 . 8 3 7 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
1 9 , 9 
2 1 , 2 
2 3 , 5 
2 8 , 0 
. 3 0 , 7 
. 
1 0 , 6 
1 7 , 7 
2 1 , 5 
, 2 3 , 5 
1 7 , 4 
1 8 , 7 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
2 8 , 8 
2 8 , 2 
. 3 3 , 9 
1 6 0 , 9 
1 1 7 , 5 
9 1 , 1 
6 3 , 3 
8 2 , 2 
8 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 2 , 9 
1 0 8 , 5 
8 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 7 
1 2 8 , 0 
9 5 , 3 
6 7 , 4 
9 0 , 9 
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
a 
ιοο,ο 100,3 
100 ,0 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 100,0 
3 E n C 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A ' 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
? 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
ο ε ι 
F I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
] 1 
c ι 
Ε I 
s ι 
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εΜΡίΟΥΕ5 
VERTEILUNG NACH DAUFR DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν ε ζ υ ο ε Η Ο Ε Ρ I G K E I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
A . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR Α Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε DANS L FNTPEPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ) 
A. E F F F C T I F S 
1 GESCHLECHT 
I L F I S T U N 3 S 3 R U P P E 
! ANZAHL 
I V 
1 F 
1 R 
1 T 
I E 
I 1 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ 1 4 
F 
Τ 
M 
F 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 | 
1 
5 1 3 
4 2 5 
9 3 8 
4 5 , 3 
1 , 2 
3 , 9 
1 6 , 8 
5 8 , 1 
1 5 , 8 
4 , 3 
3 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 4 
4 0 , 5 
5 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 1 
9 , 8 
5 0 , 1 
3 5 , 0 
2 , 3 
2 , 1 
0 , 2 
■ 1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
7 , 2 
8 , 7 
1 7 , 7 
2 6 , 6 
4 , 5 
4 , 4 
6 , 9 
1 3 , 5 
_ 
-7 , 0 
1 6 , 6 
2 6 , 9 
-2 0 , 6 
1 1 . 5 
6 , 9 
8 , 6 
1 7 , 3 
2 6 , 8 
4 , 4 
4 , 3 
6 , 3 
1 6 , 0 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
ι 
2 - 4 I 
1 
4 9 1 
4 6 5 
9 5 0 
4 9 , 4 
2 , 1 
6 , 9 
1 8 , 5 
5 8 , 4 
1 0 , 0 
4 , 2 
4 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
4 , 7 
4 2 , 9 
5 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 7 
1 1 , 7 
5 0 , 7 
3 0 , 7 
2 , 1 
2 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
1 2 , 0 
9 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
4 , 1 
4 , 4 
-1 2 , 7 
_ 
1 6 , 7 
2 5 , 6 
1 9 , 4 
2 6 , 6 
-2 2 , 7 
1 9 , 2 
1 2 , 2 
1 0 , 3 
1 7 , 7 
2 3 , 9 
4 , 0 
4 , 3 
-1 6 , 2 
U N T ε R N ε H M ε N S Z U 3 ε H 0 E R l G K E I T I N JAHEεN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
6 9 2 
3 6 7 
1 . 0 5 9 
3 4 , 7 
0 , 3 
7 , 5 
2 9 , 8 
4 0 , 2 
1 2 , 0 
1 0 , 3 
7 , 2 
3 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
1 , 1 
3 , 8 
5 0 , 4 
4 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 3 
2 0 , 8 
4 3 , 7 
2 3 , 3 
6 , 7 
4 , 7 
2 , 0 
1 0 0 , 3 
3 , 3 
I B , 8 
2 0 , 9 
1 6 , 5 
2 7 , 3 
1 4 , 7 
1 1 , 0 
7 2 , 4 
1 8 , 2 
-
3 3 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
-1 7 , 8 
3 , 8 
1 9 , 4 
2 0 , 5 
1 7 , 0 
2 0 , 2 
1 4 , 3 
1 0 , 8 
6 5 , 6 
1 3 , 1 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 2 0 6 
5 0 0 
1 . 7 0 6 
2 9 , 3 
2 , 2 
7 , 1 
2 7 , 8 
4 2 , 4 
4 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , ? 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
6 , 9 
5 5 , 4 
3 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
5 , 4 
21 , 6 
4 6 , 2 
1 4 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 1 , 2 
3 3 , 9 
3 0 , 3 
1 9 , 1 
3 9 , 3 
4 0 , 4 
2 0 , 7 
3 1 , 8 
-
5 0 , 0 
3 9 , 5 
2 6 , 8 
1 9 , 9 
-2 4 , 2 
5 0 , 0 
3 1 , 9 
3 4 , 4 
2 8 , 9 
1 9 , 7 
3 9 , 4 
- 3 9 , 7 
1 8 , 8 
2 9 , 1 
> - 2 0 
9 0 0 
3 0 1 
1 . 2 0 1 
2 5 , 1 
0 , 9 
9 , 4 
3 0 , 2 
3 5 , 6 
3 , 9 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-3 , 3 
6 6 , 4 
2 6 , 6 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 1 
2 3 , 5 
4 3 , 3 
° , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 0 , 8 
2 7 , 5 
1 9 , 0 
1 1 , 2 
3 7 , 4 
3 9 , 8 
-2 3 , 7 
-
-1 1 , 6 
1 9 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 5 , 4 
2 9 , 5 
2 6 , 3 
1 9 , 1 
9 , 3 
3 8 , 8 
4 0 , 8 
° , 4 
2 0 , 5 
TOTAL 
3 . 7 9 2 
2 . 0 6 2 
5 . 8 5 4 
3 5 , 2 
1 , 4 
7 , 3 
2 6 , 1 
4 4 , 5 
8 , 0 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
4 , 2 
5 0 , 2 
4 4 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 9 
1 8 , 3 
4 6 , 5 
2 0 , 9 
8 , 5 
7 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
SE) 
I F 
F /T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 ί 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
CATION I 
N0M8RFI 
Ρ I 
1 I 
Ç I 
τ ι 
R I 
Β I 
U I 
T I 
I 1 
Ρ I 
Ν I 
r | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. βεΗΑείτερ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VII/ 429 (SUITE) 
β. TRAITEMENTS 
1 GESCH18CHT 1 
ILF ISTUNGSGRUPPEI 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
I A 
Ι ε 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
I 3 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
Ρ 
E 
I 
ζ 
! 
F 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
τ 1 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 3 1 8 
2 . 3 6 1 
1 . 7 9 5 
1 . 2 5 4 
1 . 6 3 6 
• 1 . 6 6 0 
. 1 . 8 6 5 
-
. 1 . 4 3 8 
1 . 0 8 1 
-1 . 2 3 8 
3 . 3 1 8 
2 . 3 2 4 
1 . 6 7 8 
1 . 1 2 7 
1 . 6 3 6 
• 1 . 6 6 0 
. 1 . 6 0 3 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
2 2 , 5 
1 6 . 6 
2 1 . 7 
• 2 1 , 9 
. 3 1 , 4 
_ 
. 1 6 , 5 
2 3 , 2 
-2 5 , 0 
1 9 , 9 
1 8 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
• 2 1 , 9 
. 3 6 , 1 
1 7 7 , 9 
1 2 6 , 6 
9 6 , 2 
6 7 , 2 
8 7 , 7 
• 8 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 1 6 , 2 
8 7 , 3 
-1 3 0 , 0 
2 0 7 , 0 
Ι 1 4 5 , 0 
Ι 1 0 4 . 7 
Ι 7 0 , 3 
Ι 1 0 2 , 1 
Ι « 1 0 3 , 6 
| . Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 0 0 , 9 
9 8 , 3 
Ι 9 6 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 4 
« 9 7 , 6 
. 9 1 , 2 
_ 
, 
9 3 , 6 
3 8 , 7 
-8 7 , 4 
1 0 1 , 6 
Ι 9 8 , 9 
Ι 9 6 , 2 
Ι 9 1 , 0 
Ι 9 8 , 0 
Ι « 9 8 , 1 
Ι . 
Ι 8 7 , 3 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 1 2 4 
2 . 3 6 7 
1 . 7 8 9 
1 . 1 8 5 
. . -1 . 9 2 5 
. 
. 1 . 5 0 7 
1 . 1 7 2 
-1 . 3 6 3 
3 . 1 5 1 
2 . 2 6 1 
1 . 6 7 6 
1 . 1 7 5 
. . -1 . 6 6 4 
2 1 . 5 
1 6 , 6 
2 0 , 5 
2 4 , 5 
. . -3 1 , 2 
. 
. 2 4 , 6 
2 2 , 6 
-2 9 , 1 
2 1 , 0 
1 9 , 2 
2 3 , 5 
2 3 , 0 
. . -3 5 , 3 
1 6 2 , 3 
1 2 3 , 0 
9 2 , 9 
6 1 , 6 
. . -1 9 0 , 0 
. 
. 1 1 0 , 6 
8 6 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 8 9 , 4 
1 3 5 , 9 
1 0 0 , 7 
7 0 . 6 
, . -1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 8 , 5 
9 6 , 1 
9 1 , 6 
. . -9 4 , 2 
. 
. 9 8 , 1 
9 6 , 1 
-9 6 , 3 
9 6 , 5 
9 6 , 2 
9 6 , 0 
9 4 , 8 
. . -9 0 , 6 
υ Ν τ ε Ρ Ν Ε Η Η ε Ν 5 ζ υ 6 ε Η ο ε ρ ΐ ο κ ε ι τ 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
3 . 2 7 5 
2 . 3 9 1 
1 . 8 5 3 
1 . 2 8 3 
1 . 4 5 5 
1 . 5 3 1 
. 2 . 0 1 9 
. 
. 1 . 4 6 3 
1 . 2 3 4 
-1 . 3 8 6 
3 . 2 1 2 
2 . 3 4 7 
1 . 7 0 6 
1 . 2 5 3 
1 . 4 5 5 
1 . 5 3 1 
. 1 . 3 1 7 
1 3 , 6 
1 3 , 3 
2 2 , 7 
1 3 , 4 
2 5 , 3 
2 4 , 3 
. 3 2 . 5 
a 
. 1 4 , 7 
1 8 , 2 
-2 0 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 6 
2 3 , 7 
1 6 , 5 
2 5 , 8 
2 4 , 3 
. 3 5 , 0 
1 6 2 , 2 
1 1 8 , 4 
9 1 , 8 
6 3 , 5 
7 2 , 1 
7 5 , 8 
• 1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 5 , 4 
8 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 7 6 , 8 
1 2 9 , 2 
9 3 , 9 
6 9 , 0 
8 0 , 1 
8 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
8 6 , 6 
9 0 , 0 
. 9 8 , 8 
. 
. 9 5 , 2 
1 0 1 , 2 
-9 8 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 8 
9 7 , 8 
1 0 1 , 1 
8 7 , 2 
9 0 , 5 
. 9 8 , 9 
I N JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ! 5 ε 
1 0 - 1 9 
3 . 3 4 7 
2 . 3 7 6 
1 . 9 4 0 
1 . 3 8 4 
1 . 8 1 7 
1 . 8 3 6 
. 2 . 1 2 1 
. 
1 . 7 0 3 
1 . 6 1 4 
1 . 3 7 1 
-1 . 5 4 8 
3 . 2 9 9 
2 . 3 1 4 
1 . 8 3 0 
1 . 3 7 4 
1 . 8 1 7 
1 . 8 3 6 
. 1 . 9 5 8 
1 5 . 2 
1 7 , 8 
1 6 , 8 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
. 2 7 , 2 
.. 
7 , 4 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
-1 7 , 4 
1 6 , 2 
1 ° , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
. 2 9 , 1 
1 5 7 , 3 
1 1 2 , 3 
91 , 5 
6 5 , 3 
3 5 , 7 
3 6 , 6 
a 
1 0 0 , 3 
. 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 3 
8 8 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 6 8 , 5 
1 1 8 , 2 
9 3 , 5 
7 0 , 2 
9 2 , 8 
9 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 8 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 9 
a 
1 0 3 , θ 
. 
9 7 , 9 
1 0 5 , 1 
1 1 2 , 5 
-1 0 9 , 3 
1 0 1 , 0 
9 8 , 4 
1 0 4 , 9 
1 1 0 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 8 , 5 
. 1 0 6 , 6 
1 
1 > - 2 0 
1 
3 . 2 9 7 
2 . 4 6 9 
1 . 8 7 2 
• 1 . 4 1 2 
1 . 6 2 0 
1 . 6 2 0 
-2 . 1 2 7 
_ 
. 1 . 6 0 2 
1 . 3 7 8 
. 1 . 5 3 9 
3 . 2 9 7 
2 . 4 4 7 
1 . 7 7 5 
1 . 3 8 9 
1 . 5 5 6 
1 . 6 0 3 
, 1 . 9 9 0 
1 7 , 5 
1 5 , 8 
1 7 , 5 
• 2 6 , 2 
3 4 , 4 
3 4 , 4 
-3 1 , 5 
-
. 1 5 , 3 
1 5 , 5 
a 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
.16 ,3 
1 8 , 4 
1 9 , 7 
3 4 , 6 
3 4 , 5 
. 3 2 , 7 
1 5 5 , 0 
1 1 6 , 1 
8 8 , 0 
« 6 6 , 4 
7 6 , 2 
7 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 0 4 , 1 
8 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 7 
1 2 3 , 0 
8 9 , 2 
6 9 , 8 
8 0 , 2 
8 0 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 5 
« 1 0 9 , 2 
9 6 , 4 
9 5 , 2 
-1 0 4 , 1 
-
a 
1 0 4 , 3 
1 1 3 , 0 
a 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 7 
1 1 2 , 1 
9 5 , 6 
9 4 , 7 
. 1 0 8 , 3 
TOTAL 
3 . 2 8 9 | 
2 . 4 0 2 
1 . 8 6 2 1 
1 . 2 9 3 1 
1 . 6 8 0 
1 . 7 9 1 1 
. 2 . 0 4 4 1 
a 
1 . 7 4 0 
1 . 5 3 6 
1 . 2 1 9 
. 1 . 4 1 6 
3 . 2 6 5 
2 . 3 5 1 
1 . 7 4 5 
1 . 2 3 9 
1 . 6 6 9 
1 . 6 9 2 
. 1 . 8 3 7 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
1 9 , 9 
2 1 , 2 
2 8 , 5 
2 8 , 0 
. 3 0 , 7 
a 
1 0 , 6 
1 7 , 7 
2 1 , 5 
. 2 3 , 5 
1 7 , 4 
1 8 . 7 
2 1 . 3 
2 1 , 6 
2 8 , 8 
2 8 , 7 
a 
3 3 , ° 
1 6 0 , 9 
1 1 7 , 5 
9 1 , 1 
6 3 , 3 
8 2 , 2 
8 3 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
, 
1 2 2 , 9 
1 0 8 , 5 
8 6 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 7 
1 2 8 , 0 
9 5 , 0 
6 7 , 4 
9 0 , 9 
9 2 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
e EVE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IP. 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ · 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
" 5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
Τ 
IB 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
Ι 5Δ 
5e 
I Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C Ρ Ι 
0 Ε Ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α ι 
ι Ρ ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν ι ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
Ρ ι 
j ι 
c ι 
Ι ε ι 
Ι s ι 
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ΤΑΒΔΚνεΡΑΡΒείΤυΝΰ TABAC 
ANGeST8LLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 429 
νΕΡτεηυΝσ NACH DAUER PER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ζυοΕΗοερΐ6κειτ 
(ΔΝ3ε5Τεί ΙΤΕ 30 B(S <45 JAHRE! 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L ENTR8PRIS8 
ιεΜΡί0Υε5 οε 30 Α Ο . 5 ANSI 
Α . ε ε ρ ε α ΐ Ρ 5 
GE S CHI EC h , 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F /T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 6 4 
88 
3 5 2 
2 5 , 0 
2 , 3 
5 , 3 
2 3 , 5 
5 6 , 8 
9 , 1 
3 , 0 
3 , 0 
-1 0 0 , 0 
--4 , 5 
4 5 , 5 
5 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 , 0 
1 8 , 8 
5 4 , 0 
1 9 , 3 
2 , 3 
2 , 3 
-1 3 0 , 0 
7 1 , 4 
8 , 2 
1 1 , 7 
1 6 , 2 
2 5 , 5 
4 , 6 
5 , 0 
-1 4 , 6 
_ 
-1 2 , 5 
1 1 , 2 
1 3 , 5 
-1 2 , 1 
2 1 , 4 
7 , 6 
1 1 , 8 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
4 , 7 
4 , 9 
-1 3 , 9 
DAUER DER 
Δ Ν Ν ε ε ε 
1 
2 - 4 I 
I 
268 
1 5 1 
4 3 9 
3 4 , 4 
2 , 8 
9 , 4 
2 2 , 2 
5 8 , 3 
4 , 2 
3 , 5 
3 , 5 
-1 0 0 , 0 
-1 ,3 
6 , 6 
3 7 , 7 
5 4 , 3 
-1 3 0 , 0 
1 ,8 
6 , 6 
1 6 , 9 
5 1 , 0 
2 1 , 4 
2 , 3 
2 , 3 
-1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
1 5 , 6 
1 2 , 1 
2 0 , 2 
1 2 , 3 
6 , 0 
6 , 2 
-1 5 , 9 
_ 
2 5 , 0 
3 1 , 3 
1 5 , 9 
2 5 , 1 
-2 0 , 8 
2 8 , 6 
1 6 , 2 
1 3 , 2 
1 8 , 9 
2 2 , 3 
5 , 9 
6 , 1 
-1 7 , 3 
υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5Ζ ί 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
4 2 5 
1 6 1 
5 8 6 
2 7 , 5 
_ 
1 1 , 8 
3 3 , 9 
4 0 , 2 
e,9 
5 , 2 
4 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-2 , 5 
2 , 5 
4 4 , 7 
5 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
9 , 2 
2 5 , 3 
4 1 , 5 
2 0 , 3 
3 , 6 
3 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 9 , 2 
2 7 , 3 
2 0 , 7 
4 0 , 4 
1 3 , 2 
1 2 , 4 
3 3 , 3 
2 3 , 4 
_ 
5 0 , 0 
1 2 , 5 
2 0 , 1 
2 4 , 6 
-2 2 , 1 
-
3 0 , 2 
2 6 , 4 
2 0 , 5 
2 8 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 3 
3 3 , 3 
2 3 , 1 
S E H O E R I G ^ I T I N JAHR6N 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 0 - 1 9 
1 
6 7 5 
2 6 5 
9 6 0 
2 9 , 7 
2 , 1 
9 , 2 
2 8 , 4 
4 2 , 7 
3 , 0 
1 4 , 7 
1 4 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
4 , 2 
5 7 , 2 
3 7 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
6 , 7 
2 1 , 3 
4 7 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 3 
9 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 6 , 3 
3 6 , 4 
3 4 , 9 
2 1 , 3 
5 9 , 3 
5 9 , 0 
6 6 , 7 
3 7 , 2 
-
2 5 , 0 
3 7 , 5 
4 5 , 5 
3 3 , 0 
-3 9 , 2 
5 0 , 0 
3 5 , 8 
3 6 , 4 
3 8 , 1 
3 0 , 4 
5 8 , 6 
- 5 8 , 3 
6 6 , 7 
3 7 , 6 
> = 20 
1 6 2 
4 2 
2 0 4 
2 0 , 6 
_ 
1 1 , 1 
4 0 , 7 
3 0 , 9 
-1 7 , 3 
1 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
--4 , 6 
6 1 , 9 
2 8 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
6 , 8 
3 3 , 3 
3 7 , 3 
5 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
1 0 , 5 
1 2 , 5 
6 , 1 
-1 6 , e 
1 7 , 4 
-6 , 5 
_ 
-6 , 3 
7 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
_ 
1 0 , 1 
1 2 . 1 
6 , 4 
2 , 9 
1 7 , e 
1 8 , 4 
-8 , 0 
TOTAL 
I 
1 . 8 1 4 
7 2 7 
2 . 5 4 1 
2 8 , 6 
1 , 5 
9 , 4 
2 9 , 1 
4 5 , 5 
5 , 2 
9 , 2 
8 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 , 1 
4 , 4 
4 9 , 2 
4 5 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
7 , 0 
2 2 , 0 
4 6 , 6 
1 6 , 6 
6 , 7 
6 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE> 
Q U A L I F 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ε | 
C A T I O N Ι 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
| 1 
Β 1 
U 1 
T i 
1 I 
0 1 
Ν I 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I U / 429 ( SUI TF I 
Β. TRAITEMENTS 
I G E S T E H . E L . n l 1 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
I 3 
1 F 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 3 
I ν 
I A 
I 3 
1 1 
1 4 
ι τ 
1 I 
1 C 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 3 
ι ζ 
Ι E 
ι s 
κ 
0 
E 
E 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
I T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5Δ 1 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
2 . 3 9 4 
1 . 8 3 6 
1 . 3 7 2 
. • ­2 . 0 4 6 
_ 
. 1 . 5 2 8 
1 . 3 2 8 
­1 . 4 6 5 
a 
2 . 3 6 4 
1 . 8 3 2 
1 . 3 4 5 
• . ­1 . 9 4 0 
. 
1 6 , 4 
2 2 , 8 
1 2 , 7 
. . ­3 0 . 1 
­
. 1 2 . 0 
1 8 , 4 
­1 8 , 1 
. 1 6 , 9 
2 3 , 1 
1 5 , 9 
. . ­3 1 , 5 
a 
1 1 7 , 0 
9 2 , 3 
6 7 , 1 
. . ­1 0 0 , 0 
­
a 
1 0 4 , 3 
9 0 , 6 
­1 0 0 , 0 
a 
1 2 1 , 9 
9 4 , 4 
6 9 , 5 
a 
. ­1 3 0 , 0 
. 
1 3 0 , 8 
9 8 , 3 
9 6 , 6 
a 
a 
­9 5 . 1 
­
a 
1 9 4 . 9 
1 9 7 , 9 
­1 9 6 , 4 
a 
1 1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 8 , 3 
I 
1 a 
1 ­
1 9 7 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 . 1 6 6 
2 . 3 6 6 
1 . 8 8 0 
. . . ­2 . 0 8 4 
. 
. 1 . 6 7 7 
1 . 3 5 2 
­1 . 5 3 9 
3 . 1 9 6 
2 . 2 9 3 
1 . 8 3 1 
1 . 3 4 9 
. . ­1 . 9 1 0 
1 6 , 6 
1 7 , 3 
i e , 6 
. . . ­2 7 , 5 
, 
. 2 5 , 1 
1 4 , 0 
­2 7 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
1 4 , 1 
. . ­3 0 , 8 
1 5 1 , 9 
1 1 3 , 5 
9 0 , 2 
. . . ­1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 0 
3 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 6 7 , 3 
1 2 0 , 1 
9 5 , 9 
7 0 , 6 
. . ­1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 9 , 6 
9 7 , 9 
a 
a 
a 
­9 6 , 8 
. 
a 
1 0 4 , 2 
9 9 , 6 
­1 0 1 . 3 
9 6 , 1 
9 7 , 9 
9 9 , 8 
9 8 , 3 
a 
a 
­9 6 , 2 
UNTERNEHHENSZUSEH0ER1GKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
3 . 2 9 6 
2 . 3 7 1 
1 . 9 6 8 
1 . 3 6 5 
« 1 . 7 7 2 
• . 2 . 1 9 7 
. 
. 1 . 5 4 6 
1 . 3 2 5 
­1 . 4 5 9 
3 . 2 2 9 
2 . 3 5 4 
1 . 8 6 1 
1 . 3 3 9 
« 1 . 7 7 2 
. • 2 . 0 1 4 
1 3 , 4 
1 4 , 6 
1 9 , 6 
8 , 1 
« 2 3 , 2 
. . 2 8 , 0 
, 
. 1 2 , 5 
1 1 , 6 
­1 8 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 2 
2 1 , 1 
1 0 , 6 
« 2 3 , 2 
. a 
3 1 , 5 
1 5 0 , 0 
1 0 7 , 9 
e 9 , 6 
f 2 , 1 
« 8 0 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 0 
9 0 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 6 0 , 3 
1 1 6 , 9 
9 2 , 4 
6 6 , 5 
• 8 8 , 0 
. , 1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 9 , 8 
1 0 2 , 5 
9 6 , 1 
• 9 9 , 8 
. . 1 0 2 , 1 
a 
. 9 6 , 0 
9 7 , 6 
­9 6 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
9 7 , 5 
• 1 0 0 , 3 
a 
a 
1 0 1 , 4 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 3 T 9 
2 . 3 4 6 
1 . 9 6 0 
• 1 . 6 3 3 
1 . 8 8 2 
1 . 9 0 3 
. 2 . 1 8 4 
. 
. 1 . 6 3 4 
1 . 3 9 2 
­1 . 5 5 8 
3 . 3 6 4 
2 . 3 1 2 
1 . 8 4 7 
1 . 4 3 2 
1 . 8 8 2 
1 . 9 0 3 
a 
2 . 0 0 3 
1 5 , 2 
1 8 , 5 
1 7 , 1 
• 2 6 , 6 
2 1 . 2 
2 0 . 8 
a 
2 6 , 9 
a 
. 1 2 , 3 
1 2 , 7 
­1 6 , 3 
1 5 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
a 
2 9 , 3 
1 5 4 , 7 
1 0 7 , 4 
8 9 , 7 
• 7 4 , 8 
8 6 , 2 
8 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
1 0 4 , 9 
8 9 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 6 7 , 9 
1 1 5 , 4 
9 2 , 2 
7 1 , 5 
9 4 , 0 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 8 , 7 
1 0 2 , 1 
• 1 1 5 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 3 
. 1 0 1 , 5 
a 
. 1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
­1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
9 8 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 9 
a 
1 0 0 , 9 
> ­ 20 
a 
2 . 4 7 4 
1 . 7 4 8 
­1 . 4 8 1 
1 . 4 8 1 
­2 . 1 8 4 
­
. 1 . 5 5 2 
. . 1 . 4 8 4 
. 
2 . 4 5 4 
1 . 6 8 8 
. 1 . 4 4 8 
1 . 4 4 8 
­2 . 0 5 4 
. 
1 7 , 3 
1 2 . 7 
­2 1 , 7 
2 1 , 7 
­3 2 , 9 
_ 
. 1 7 , 8 
. . 2 0 , 3 
. 1 7 , 7 
1 5 , 2 
a 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
­3 4 , β 
a 
1 1 3 , 3 
8 0 . 0 
­6 7 , 8 
6 7 , 8 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 4 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
. 
1 1 9 , 5 
8 2 , 2 
. 7 0 , 5 
7 0 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 1 , 0 
­8 3 , 4 
8 2 , 7 
­1 0 1 , 5 
. 
. 9 6 , 4 
. . 9 7 , 6 
1 0 4 , 7 
9 2 , 0 
. 8 2 , 0 
8 1 , 3 
­1 0 3 , 4 
1 
TOTAL 1 
3 . 3 5 0 1 
2 . 3 7 6 1 
1 . 9 2 0 1 
1 . 4 2 0 1 
1 . 7 7 6 1 
1 . 7 9 1 1 
, | 2 . 1 5 2 1 
. | 
1 . 7 7 1 
1 . 6 1 0 1 
1 . 3 5 7 
. 1 . 5 2 0 
3 . 3 2 6 
2 . 3 4 3 
1 . 8 3 4 
1 . 3 7 3 
1 . 7 6 6 
1 . 7 8 1 
a 
1 . 9 8 6 
1 5 , 2 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 8 
. 2 8 , 4 
a 
8 , 1 
1 6 , 1 1 
1 3 , 7 
a 
2 0 , 2 
1 5 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
1 5 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
a 
3 1 , 0 
1 5 5 , 7 
1 1 0 , 4 
8 9 , 2 
6 6 , 0 
8 2 , 5 
8 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 5 
1 0 5 , 9 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 5 
1 1 8 , 0 
9 2 , 3 
6 9 , 1 
8 8 , 9 
8 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■ 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
QUA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 ' 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
SEXE I 
. I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
1 C D I 
I O E l 
Ι ε ι 
I F v i 
F I F A l 
I I R l 
l e i i 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι ο ι 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
T I 1 
1 s I 
541 
τεχτ ί ίβεκΕΡΒΕ 
ΑΡβείΤΕΡ 
V E R T E I L U N G NACH 3R0Essε οερ βρτριεβε 
DεuTSCHLAND (BR) 
TAB. I / 4 3 
INDUSTRIE TEXTUF 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP TAILLE 3ES FTABLISSFMENTS 
1 G E S C H L E 
1 L E I S T U N G S -
1 G R U P P E 
I Ρ 
1 F 
I Ρ 
1 S 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 I 
1 S 
1 Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
Ι Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
| E 
Ι Ν I 
ι s 
ι τ I 
: 1 . 
A N Z A H L 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
V 
Ε 
3 
Τ 
F 
Ι 
L 
υ 
Ν 
ζ. 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
R 
Α 
3 
< 0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
7. 
Ι 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Ι Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 7 4 3 
6 . 2 3 8 
Ι 7 . 9 8 1 
7 8 , 2 
3 8 , 0 
4 0 , 4 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
Ι 1 1 , 6 
4 1 , 1 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
4 0 , 9 
4 1 , 7 
1 3 0 , 0 
1 , 2 
1 , 2 
1 , 6 
1 . 3 
7 , 9 
2 . 5 
3 . 9 
3 , 3 
2 , 1 
2 , 0 
3 , 3 
2 , 5 
7 , 5 8 
6 , 5 4 
7 , 5 5 
7 , 1 5 
5 , 6 4 
4 , 9 5 
4 , 8 8 
5 , 0 0 
6 , 5 7 
5 , 2 9 
5 , I B 
' 5 , 4 7 
1 5 , 4 
1 7 , 4 
2 9 , 3 
2 1 , 4 
2 5 , 9 
2 0 , 7 
i e , β 
2 1 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 4 
2 7 , 4 
2 7 , 1 
1 0 6 , 0 
3 1 , 5 
1 0 5 , 6 
1 9 0 , 0 
1 1 2 , 8 
3 9 , 0 
9 7 , 6 
1 3 0 , 0 
1 2 0 , 1 
3 6 , 7 
9 4 , 7 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 5 , 3 
1 2 2 , 2 
1 0 1 , 9 
9 0 , 5 
3 7 , 9 
9 1 , 4 
9 0 , 3 
3 9 , 3 
8 7 , 0 
9 3 , 5 
8 8 , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
5 . 6 7 4 
2 0 . 8 0 4 
2 6 . 4 7 3 
7 8 , 6 
3 7 , 8 
4 4 , 6 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
5 1 , 6 
4 3 . 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
5 0 , 1 
3 Β , 1 
1 0 3 . 0 
3 . 8 
4 , 3 
4 , 2 
4 , 1 
1 0 , 6 
1 3 , 6 
1 1 . 9 
1 1 . 1 
4 , 8 
9 , 3 
1 0 , 1 
β , 2 
7 , 3 1 
5 , 6 4 
6 , 2 7 
6 , 8 3 
5 , 5 8 
5 , 2 3 
5 , 0 9 
5 , 1 9 
6 , 7 7 
5 , 5 0 
5 , 2 1 
5 , 5 4 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
2 3 , 2 
1 9 , 1 
2 2 , 3 
1 9 , 3 
4 4 , 4 
3 2 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
4 2 , 7 
3 1 , 6 
1 0 7 , 0 
9 7 , ? 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 3 . 8 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
9 3 , 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 8 
1 0 1 , 5 
9 7 , 3 
8 9 , 6 
9 2 , 9 
9 5 , 3 
9 3 , 7 
9 2 , 0 
9 0 , 5 
9 4 . 0 
8 9 , 8 
3 Ρ 0 6 5 5 ε ( Β Ε 3 ε Η Α ε Ρ Τ Ι 0 Τ Ε Ν Ζ Α Μ . Ι OeR B E T R Ü B E 
T A I L L E ( N O M B R ε ϋ ε S A L A R I E S ) D E S E T A B L I S S E M E N T S 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
1 
7 . 4 1 7 
2 7 . 0 4 2 
3 4 . 4 5 9 
7 8 , 5 
3 7 , 8 
4 3 , 6 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
4 9 , 2 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
4 8 , 0 
3 8 , 9 
1 3 0 , 0 
5 , 0 
5 , 6 
5 , 8 
5 , 4 
i e , 5 
1 3 , 1 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
6 , 9 
1 0 , 3 
1 3 , 5 
1 0 , 6 
7 , 3 7 
6 , 6 2 
6 , 6 2 
6 , 9 0 
5 , 6 0 
5 , 1 8 
5 , 0 4 
5 , 1 4 
6 , 7 1 
5 , 4 6 
5 , 2 0 
5 , 5 2 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
2 7 , 0 
1 9 , 8 
2 3 , 9 
1 9 , 7 
4 0 , 1 
3 0 , 5 
2 3 , 1 
2 1 , 7 
3 9 , 5 
3 0 , 6 
1 0 6 , 8 
9 5 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 0 , β 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 6 
9 8 , 9 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 5 
1 0 7 , 1 
9 8 , 3 
8 9 , 9 
9 2 , 0 
9 4 , 4 
9 2 , 8 
9 1 , 2 
8 9 , 8 
9 3 , 9 
8 9 , 5 
ι 
5 0 - 9 9 1 
1 
8 . 8 4 6 
2 3 . 1 8 0 
3 2 . 0 2 6 
7 2 , 4 
4 6 , 2 
3 8 , 7 
1 5 , 1 
1 0 3 , 0 
5 , 7 
5 4 , 0 
3 9 , 3 
1 0 3 , 0 
1 7 , 6 
4 9 , 8 
3 2 , 6 
1 3 3 , 0 
7 , 3 
5,° 
5 , 7 
6 , 4 
1 6 , 9 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
1 2 , 4 
8 , 6 
1 3 , 0 
1 0 , 5 
9 , 9 
7 , 7 3 
5 , 5 1 
6 , 0 6 
7 , 0 1 
6 , 1 6 
5 , 2 9 
5 , 1 6 
5 , 3 0 
7 , 3 0 
5 , 5 5 
5 , 2 8 
5 , 7 7 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
1 8 , 9 
2 1 , 3 
2 2 . 4 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
2 3 , 2 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 7 
1 1 0 , 3 
9 2 , 9 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 9 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 5 
9 6 , 2 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 4 , 9 
9 8 , 1 
9 9 , 9 
9 8 , 9 
9 4 , 0 
9 6 , 6 
9 5 , 7 
9 9 , 2 
9 1 , 3 
9 5 , 3 
9 3 , 5 
1 
1 0 3 - 1 9 9 1 
1 
2 1 . 3 5 6 
3 2 . 7 3 6 
5 4 . 0 9 2 
6 0 , 5 
4 0 , 4 
4 3 , 9 
1 5 , 7 
1 3 0 , 3 
6 , 3 
5 5 , 1 
3 3 , 9 
1 3 0 , 3 
1 9 , 6 
5 0 , 7 
2 9 , 7 
1 3 0 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
2 1 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
7 , 4 9 
6 , 9 3 
6 , 2 2 
7 , 3 3 
6 , 2 3 
5 , 5 9 
5 , 2 8 
5 , 5 1 
7 , 2 5 
6 , 3 4 
5 , 4 8 
6 , 1 1 
1 6 , 7 
1 8 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
1 8 , 4 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 1 
1 0 6 , 5 
9 8 , 2 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 1 , 5 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 7 
9 8 , 9 
8 9 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 3 0 , 1 
1 3 0 , 3 
9 9 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 5 
9 3 , 5 
9 9 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
4 0 . 6 3 6 
5 2 . 1 9 6 
9 2 . 8 3 2 
5 6 , 2 
3 9 , 7 
4 4 , 4 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
5 4 , 7 
4 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 9 , 7 
5 3 , 2 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
3 1 , 0 
2 7 , 5 
2 9 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 1 
2 9 , 2 
2 7 , 9 
2 8 , 1 
2 9 , 1 
2 8 , 0 
2 8 , 6 
7 , 5 6 
6 , 3 7 
6 , 1 1 
7 , 0 2 
6 , 5 4 
5 , 3 1 
5 , 5 5 
5 , 7 3 
7 , 4 4 
6 , 2 2 
5 , 6 8 
6 , 3 0 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 0 
2 2 , 1 
2 3 . 0 
1 6 . 2 
1 9 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
1 0 7 , 7 
9 7 , 9 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 1 , 4 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
9 B , 7 
9 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 2 . 1 1 2 
2 9 . 2 6 0 
6 1 . 3 7 2 
4 7 , 7 
4 1 , 9 
3 9 , 7 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
5 6 , 4 
3 ° , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
4 7 , 7 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 1 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 3 
1 2 , 1 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
2 2 , 3 
1 8 . 3 
1 7 , 6 
1 8 , 9 
7 , 5 5 
6 , 9 0 
6 , 1 5 
7 . 0 3 
6 , 5 4 
5 , 3 4 
5 , 4 3 
5 , 7 0 
7 , 4 7 
6 , 3 0 
5 , 6 7 
6 , 4 0 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
1 7 , 9 
1 7 , 7 
1 5 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
1 0 7 , 4 
9 8 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
1 0 2 , 5 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 8 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 7 
1 
>- l o o e 1 
1 
2 7 . 4 2 8 
2 2 . 6 3 2 
5 0 . 0 6 0 
4 5 , 2 
3 9 , 8 
4 1 , 4 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
5 6 , 5 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
4 3 , 2 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
2 1 , 8 
1 9 , 9 
7 , 0 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 4 
1 5 , 4 
7 , 5 4 
6 , 9 5 
6 , 1 ° 
7 , 0 4 
6 , 4 5 
5 , 8 0 
5 , 4 0 
5 , 6 6 
7 , 4 8 
6 , 3 4 
5 , 6 8 
6 , 4 1 
1 4 , 3 
2 3 , 6 
1 6 , 4 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
1 4 , 7 
2 2 , 4 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
1 0 7 , 1 
9 8 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 2 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 8 , 9 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 9 
T O T A L 
1 3 7 . 7 9 5 
1 8 7 . 0 4 6 
3 2 4 . 8 4 1 
5 7 , 6 
4 0 , 7 
4 2 , 2 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
5 4 , 4 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
4 9 , 2 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 5 
6 , 8 6 
6 , 1 3 
7 , 0 2 
6 , 2 3 
5 , 6 3 
5 , 3 4 
5 , 5 4 
7 , 3 5 
6 , 0 8 
5 , 5 4 
6 , 1 7 
1 5 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 8 
2 0 , 4 
1 8 , 6 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
1 7 , 4 
2 1 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
1 0 7 , 5 
9 7 , 7 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 1 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
9 8 , 5 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
O J AL I 
C A T ! 
H 
T 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
3 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
E 
1 
Η 
E 
T 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
ε 
T 
H , F , T 
F I -
O N : 1 , 2 
1 N P M B P F 
1 P 
1 I 
1 S 
I T 
ι p 
1 I 
1 e 
1 u 
I T 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
I X 
1 M 
ι o 
1 u 
Ι T 
1 A 
Ι Ν 
I T 
1 D 
1 C F 
1 0 
Ι E V 
1 E A 
1 F p 
1 1 I 
1 C A 
1 I T 
1 F I 
Ι Ν 0 
τ Ν 
I 
Ν 
Ρ 
1 I 
c 
1 F 
S 
, 3 , T I 
ε ι 
F I 
Ε I 
c ι 
τ I 
I I 
F I 
Ε I 
3 | 
A 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
R 1 
ε ι 
s I 
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τεχταβεκερβε 
ARB8ITER 
IN3USTRIE TEXTILE 
OUVRIERS 
ν ε ρ τ ε ι ι υ Ν Ο NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I /43 
REPARTITION PAR A G F 
1 GESCHL8CI 
1 L F I S T UN S S -
1 GRUPPE 
I Ρ 
1 F 
ι ρ ι 
Ι Ε 
Ι 0 1 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι ς 
Ι τ 
I U 
Ι Ν 
Ι η 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι F 
I R 
Ι D 
ι ι 
Ι F 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
ι . : 
ANZAHL 
V 
1 
ζ 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
3 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
3 
3 
Κ 
3 
Ε 
ε 
Ι 
Ζ 
! ; Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
! 
Ζ 
ε 
s 
M , F , Τ 
, 3 , Τ Ι 
Μ 
F 
τ ι 
Ε/Τ 
Μ 1 Ι 
ç \ 1 
Τ 1 
Μ 1 
ε \ 
Τ 1 
Μ ! 
Ε , 
Τ 1 
Μ 1 
ε ι 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
ρ ι 
Ι Τ 1 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 
< 18 Ι Ι 
2 . 9 5 5 
9 . 0 3 6 
1 1 . 9 9 ) 
7 5 , 4 
1 0 , 0 
4 4 , 5 
4 5 , 4 
1 3 0 , 0 
1 , 3 
4 4 , 4 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 . 4 
4 4 , 4 
5 2 . 2 
1 0 0 , 0 
0 . 5 
2 . 3 
5 , 7 
2 . 1 
1 . 3 
3 . 9 
6 , 4 
4 , 8 
0 . 6 
3 . 3 
6 . 3 
3 . 7 
5 , 3 0 
4 , 6 3 
4 . 1 1 
4 , 4 6 
• 4 , 4 6 
4 , 1 ° 
3 . 9 0 
4 . 0 4 
5 , 0 6 
4 , 3 0 
3 . 9 5 
4 , 14 
2 0 . 8 
?2 . 7 
1 6 . 7 
2 2 . 7 
« 2 8 , 2 
7 0 . 9 
2 0 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 0 
71 , 9 
2 0 . 3 
? 2 . 1 
1 1 3 , 3 
1 0 3 , e 
3 2 . 2 
1 0 0 , 0 
« H C , 4 
1 0 3 , 7 
9 6 . 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 2 
1 3 3 , 9 
9 5 , 4 
1 3 0 , 0 
7 0 , 2 
5 7 , 5 
6 6 , 5 
5 3 , 5 
« 7 1 , 6 
I 7 4 , 4 
I 7 3 , 0 
7 2 , 9 
I 6 8 , 8 
7 0 , 7 
1 7 1 , 3 
1 5 7 , 1 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
5 . 291 
1 4 . 3 6 9 
1 . 9 . 6 6 0 
7 3 , 1 
3 0 , 2 
4 6 , 1 
2 3 , 7 
1 0 3 , 0 
4 , 1 
5 5 , 1 
4 3 , 3 
Ι Ρ Ο , Ο 
1 1 , 1 
5 2 . 6 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2.° 
4 . ? 
5 , 3 
; . β 
i . 5 
7 , Ρ 
7 , 7 
3 , 7 
3 , U 
6 , 5 
7 . 1 
5 . 1 
6 , 85 
6 . 5 9 
5 , 72 
6 . 4 7 
5 . 9 2 
5 . 43 
5 . 1 9 
5 . 35 
6 , 6 0 
5 . 7 0 
5 , 2 8 
5 , 65 
1 7 , 8 
4 3 , 3 
1 5 , 7 
3 3 , 1 
2 1 , 4 
1 3 . 6 
2 1 , 4 
2 3 . 2 
1 9 . 7 
3 3 . 2 
2 0 , P 
2 7 , 0 
1 0 5 , 9 
101 . 9 
8 3 . 4 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 1 . 5 
9 7 , 0 
1 3 3 , 0 
1 1 6 , β 
1 0 0 , 9 
9 ? , 5 
1 0 3 , 0 
9 0 , 7 
9 6 , 1 
9 ? , 6 
9 2 , 2 
9 5 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 2 
9 6 , 6 
8 9 , 7 
9 3 , 8 
9 5 , 3 
9 1 , 6 
A L T E R 
A G F 
I 
(<? ! ! I 
I 
6 . 2 4 6 
2 3 . 4 0 5 
3 1 . 6 5 1 
7 ? , 5 
2 3 , 0 
4 5 , 5 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
; . P 
5 0 , ° 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
4 ° , 5 
4 2 , 3 
l O C O 
? , 4 
6 , 4 
11 . 0 
f . 0 
7 , 8 
1 1 , 7 
1 4 , 1 
1 2 , 5 
4 , 0 
°,e 
1 3 , 4 
9 . 7 
6 , 6 1 
5 , 9 1 
4 , 6 9 
5 , 7 5 
5 , 6 3 
5 , 0 1 
4 , 6 0 
4 , 8 4 
6 , 3 6 
5 , 2 3 
4 , 6 6 
5 , 0 8 
2 0 . 1 
4 3 , 4 
2 2 , C 
3 5 , 8 
2 4 , 2 
2 7 , 6 
2 5 , 5 
2 4 , 5 
2 2 , 1 
3 1 , 4 
2 5 , 3 
2 9 , ° 
1 1 5 , 0 
1 3 7 , 8 
8 5 , 0 
1 3 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 3 2 , 5 
9 5 , 0 
1 3 0 , 0 
1 2 5 , 2 
10? , 0 
9 1 , 7 
1 3 0 , 0 
8 7 , 5 
8 6 , 2 
7 9 . 1 
8 1 . 9 
9 1 , 2 
8 9 , 0 
8 6 , 1 
e 7 , 4 
8 6 , 4 
8 6 , 0 
8 4 , 1 
8 2 , 3 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
2 5 . 4 7 1 
3 3 . 9 4 7 
6 4 . 4 1 8 
6 0 , 5 
3 5 , 7 
4 7 , ? 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
5 6 , 6 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
5 4 , 3 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
2 0 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
1 8 , 5 
2 0 , 6 
1 7 , 0 
2!,° 
1 3 , 4 
1 9 , 3 
7 , 5 6 
6 , 9 9 
6 , 4 0 
7 , 09 
6 , 2 6 
5 . 7 6 
5 , 5 5 
5 , 7 2 
7 , 3 3 
6 , 2 0 
5 , 7 5 
6 , 2 6 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
1 3 , 9 
2 0 . 6 
1 °» 9 
1 3 . 3 
2 3 , 1 
2 0 , 6 
21 , 6 
1 0 6 , 6 
9 9 , 6 
9 0 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 9 , 4 
1 3 1 , 0 
9 7 , 0 
1 3 3 , 0 
1 1 7 , 1 
9 9 , 0 
9 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 ? , 2 
9 ° , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 8 
101 , 5 
VOLLeNDETEN Ι Ε Β ε Ν 5 υ Α Η Ρ Ε Ι 
ΑΝΝεεε 
I 
3 0 ­ 4 4 
1 
5 8 . 3 7 4 
6 6 . 9 8 2 
1 2 5 . 3 5 6 
5 3 , 4 
4 4 , 1 
4 1 , 9 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
5 5 , 7 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
4 9 , 3 
2 6 , e 
1 3 0 , 3 
4 6 , 3 
4 2 , 0 
3 4 , 6 
4 '2 ,4 
4 5 , 3 
3 6 , 7 
3 3 , 5 
3 5 , 3 
4 5 , 9 
3 6 , 6 
3 3 , 7 
3 6 , 5 
7 , 7 9 
7 , 1 0 
6 , 6 2 
7 , 3 ? 
6 , 4 1 
5 , 6 0 
5 , 5 2 
5 , 7 3 
7 , 6 3 
6 , 3 1 
5 . 7 Θ 
6 , 4 3 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
1 β , β 
1 6 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
1 0 6 , 3 
9 6 , 3 
9 0 , 3 
1 3 0 , 3 
1 1 1 , 9 
1 3 1 , 2 
° 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 7 , 4 
3 9 , 2 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 3 3 , 5 
1 3 7 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 0 
RÉVOLU es I 
ι 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
2 4 . 2 8 6 
3 5 . 9 9 3 
6 4 . 2 7 9 
6 2 , 2 
4 6 , 6 
3 8 , 3 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , e 
5 3 , 2 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
4 7 , 6 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 6 , 0 
1 5 . 5 
1 7 , 6 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
2 0 , ? 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , e 
7 , 4 5 
6 , 8 2 
6 , 24 
7 , C 3 
6 , 1 1 
5 , 5 9 
5 , 4 1 
5 , 5 4 
7 , 26 
5 , 9 7 
5 , 56 
6 , 1 0 
1 4 , 7 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 6 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 7 
1 0 6 , 0 
9 7 , 0 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 9 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 ° , 0 
9 7 , 9 
9 1 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
9 8 , 7 
9 9 , 4 
101 , 0 
1 0 0 , 1 
9 8 , 1 
9 9 , 3 
101 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 2 
1 0 3 , 4 
9 8 , 9 
I 
>­ 55 I 
1 
2 1 . 4 1 8 
1 7 . 7 1 9 
3 9 . 1 3 7 
4 5 , 3 
3 7 , 1 
4 0 , 3 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
4 6 , 6 
5 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
4 3 , 2 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
2 0 , 5 
1 5 , 5 
4 , Ρ 
Ρ , Ι 
1 1 , 8 
°,5 
12,° 
1 0 , 6 
1 3 , 9 
1 2 . 0 
7 , 0 9 
6 , 4 8 
5 , 3 9 
6 , 5 7 
5 , 8 1 
5 , 3 8 
5, 28 
5 , 3 4 
7 , 0 3 
5 , ° 4 
5 , 4 9 
6 , 0 2 
1 3 , 7 
1 5 , 2 
1 2 , 7 
1 5 , 6 
1 8 , 3 
1 4 , 9 
3"T,e 
2 8 , 8 
1 4 , 5 
1 7 , 7 
3 0 , 9 
2 3 , 7 
1 0 7 , 9 
9 8 , 6 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
9 8 , 7 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 4 , 5 
9 5 , 3 
9 3 , 6 
9 3 , 3 
9 5 , 6 
9 8 , 9 
9 6 , 4 
9 5 , 5 
9 7 , 7 
9 9 , 1 
9 7 , 6 
1 
>" 21 1 
1 
1 2 9 . 5 4 9 
1 6 3 . 6 4 1 
2 9 3 . 1 9 0 
5 5 , β 
4 1 , Β 
4 2 , 0 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
5 4 , 9 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
4 9 , 2 
2 ° , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 3 , 6 
8 9 , 0 
» 4 , 0 
9 2 , 2 
8 P , 3 
6 5 , 9 
8 7 , 5 
° 6 , 0 
9 0 , 2 
8 6 , 6 
9 0 , 3 
7 , 5 8 
6 , 9 3 
6 , 3 4 
7 , 1 0 
6 , 2 8 
5 , 7 1 
5 , 4 6 
5 , 6 4 
7 , 4 0 
6 , 1 7 
5 , 6 3 
6 , 2 9 
1 5 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
1 7 , 7 
2 2 , 6 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 9 
1 0 6 , 8 
9 7 , 6 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 2 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 6 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
TOTAL I 
1 3 7 . 7 9 5 I 
1 8 7 . 0 4 6 
3 2 4 . 8 4 1 I 
5 7 , 6 
4 0 , 7 1 
4 2 , 2 1 
1 7 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
4 , 9 
5 4 , 4 1 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 1 
2 0 , 1 
4 9 , 2 I 
3 0 , 7 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 5 
6 , 8 6 1 
6 , 1 8 
7 , 0 2 
6 , 2 3 
5 , 6 3 
5 , 3 4 
5 , 5 4 
7 , 3 6 
6 , 0 3 
5 , 5 4 
6 , 1 7 
1 5 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 8 
2 0 , 4 
1 8 , 6 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
1 7 , 4 
2 1 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
1 0 7 , 5 
= 7 , 7 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 1 , 6 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
9 8 , 5 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE Χ Ε Ι H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
? 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
. 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 Ι 3 
Ι τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Γ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι ι 
| Ζ 
Ι 3 
Ι Γ 
Η Ι 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
ι ι 
s 
τ 
R 
I 
Β 
' U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
e ε 
0 
ε ν 
Ε Α 
Ε R 
! Ι 
C Α 
Ι τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι Ι 
ι c 
Ι Ε 
Ι s 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
ρ | 
F | 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
J ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι R Ι 
Ι ε ι 
ι s ι 
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TEXTILGEMERBE IN3USTRIE τ ε χ τ η ε 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I 1 / 4 3 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKE I T 
(ALLE ΑίΤΕΡ50ΡυΡΡεΝΙ 
OUVPI8«S 
R8PARTITI0N PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(TOJS AGES REUNIS 1 
1 GESCHLE . 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
1 D 
ι ι 
Ι E 1 
I Ν 
1 s I 
Ι τ I 
rUNGS-
3ρε : t . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
3 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
ι ι 
ζ 
Ε Ι 
S 
M , F , Τ 
Ζ . 3 , Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
F /T 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι τ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ Ι 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
Ι 3 5 . 6 9 6 
4 9 . 5 1 6 
8 5 . 2 1 2 
5 8 . 1 
2 6 , 7 
Ι 4 8 , 0 
Ι 2 5 , 3 
Ι 1 0 0 , 0 
3 , 7 
Ι 5 1 , 4 
Ι 4 4 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 3 , 4 
Ι 5 0 , 0 
Ι 3 6 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
2 9 , 4 
3 8 , 3 
2 5 , 9 
2 0 , 2 
2 5 , 0 
2 9 , 2 
2 6 , 5 
1 7 , 5 
2 6 , 6 
3 1 , 3 
2 6 , 2 
7 , 3 7 
6 , 5 ° 
5 , 9 7 
6 , 6 4 
5 , 8 1 
5 , 2 5 
4 , 9 1 
5 , 12 
7 , 1 1 
5 . 7 9 
5 , 2 2 
5 , 7 5 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
2 2 , 5 
2 0 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 8 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
2 3 , 7 
2 4 , 7 
1 1 1 , 0 
9 9 , 2 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 2 , 5 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 7 
1 0 0 , 7 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 1 
9 6 , 6 
9 4 , 6 
9 3 , 3 
9 3 , 3 
9 1 , 9 
9 2 . 4 
9 6 . 6 
9 5 , 2 
9 4 , 2 
9 3 , 2 
OAJ ER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
3 2 . 4 7 6 
5 1 . 5 0 9 
8 3 . 9 8 5 
6 1 . 3 
3 3 , 7 
4 7 , 3 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
5 5 , 6 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
5 2 , 4 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 1 
2 3 , 6 
2 3 , 3 
2 8 , 2 
2 7 , 2 
2 7 , 5 
2 0 , 1 
2 7 , 5 
2 6 , 9 
2 5 , 9 
7 , 5 3 
7 , 0 0 
6 , 2 9 
7 , 0 4 
6 , 3 3 
5 , 6 9 
5 , 4 1 
5 , 6 0 
7 , 3 3 
6 , 15 
5 , 6 1 
6 , 1 6 
1 6 , 0 
2 2 , 5 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 0 
1 8 , 5 
2 9 , 3 
2 3 , 5 
1 7 , 8 
2 2 , 9 
2 7 , 1 
2 4 , 9 
1 0 7 , 0 
9 9 , 4 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
101 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 9 , 8 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
9 9 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
9 9 , 8 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η θ ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N 
o Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 1 . 2 4 2 
3 6 . 6 0 0 
5 7 . 8 4 2 
6 3 , 3 
4 2 , 8 
4 4 , 0 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
5 4 , 7 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
5 0 , 8 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 1 , 9 
1 5 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
7 , 6 4 
7 , 0 3 
6 , 4 7 
7 , 2 2 
6 , 2 9 
5 , 7 8 
5 , 6 1 
5 , 7 4 
7 , 3 9 
6 , 1 3 
5 , 7 5 
6 , 2 8 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
1 8 , 9 
1 8 , 2 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 4 
1 0 5 , 8 
9 7 , 4 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 8 , 4 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 8 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 6 . l e T 
3 4 . 1 8 3 
6 0 . 3 7 0 
5 6 , 6 
5 3 , 3 
3 4 , 8 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
5 5 , 0 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
4 6 , 2 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
1 5 , 7 
1 3 , 2 
1 9 , 0 
2 3 , 2 
1 3 , 5 
1 7 , 4 
1 3 , 3 
2 4 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
7 , 6 4 
6 , 9 4 
6 , 3 2 
7 , 2 4 
6 , 4 0 
5 , 8 1 
5 , 5 7 
5 , 7 5 
7 , 4 8 
6 , 1 8 
5 , 7 1 
6 , 4 0 
1 4 , 5 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 5 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 9 
1 0 5 , 5 
9 5 , 9 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 6 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 7 
JAHPF Ν 
S8 
1 
>« 2 0 1 
1 
2 2 . 1 9 4 
1 5 . 2 3 8 
3 7 . 4 3 2 
4 0 , 7 
5 6 , 3 
3 2 , 6 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
5 7 , 6 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
4 2 , 8 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
1 2 , 4 
1 0 , 5 
1 6 , 1 
1 0 , 7 
8 , 6 
7 , 2 
6 , 1 
2 0 , 7 
1 0 , 0 
B ,0 
1 1 , 5 
7 , 5 2 
6 , 8 8 
6 , 1 7 
7 , 1 6 
6 , 3 1 
5 , 8 0 
5 , 5 6 
5 , 7 5 
7 , 4 3 
6 , 2 9 
5 , 7 5 
6 , 5 9 
1 4 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 4 , 1 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
1 9 , 4 
1 0 5 , 0 
9 6 , 1 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 5 , 4 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 8 
TOTAL 
1 3 7 . 7 9 5 
1 8 7 . 0 4 6 
3 2 4 . 8 4 1 
5 7 , 6 
4 0 , 7 
4 2 , 2 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
5 4 , 4 
4 3 , 7 
1 0 3 , 0 
2 3 , 1 
4 9 , 2 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 55 
5 , 8 6 
6 , 13 
7 , 0 2 
6 , 23 
5 , 6 3 
5 , 3 4 
5 , 5 4 
7 , 3 6 
5 , 0 8 
5 , 5 4 
6 , 17 
1 5 , 7 
1 3 , 7 
1 8 , 5 
1 3 , 8 
2 0 , 4 
1 8 , 6 
2 3 , 6 
21 , 1 
1 7 , 4 
21 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
1 0 7 , 5 
9 7 , 7 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 1 , 6 
9 6 , 4 
1 0 9 , 9 
1 1 9 , 3 
9 8 , 5 
8 9 , 8 
1 9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
S 6 X F : 
OJALI 
C AT I 
Η 
F 
Τ 
Ε /Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Η , F 
F I -
ΟΝ! 
Τ 
. 2 
ΙΝΟΜΒΡΕ 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
I R 
ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι τ 
ι ι 
Ι 0 
Ι Ν 
| Χ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι c 
Ι 0 
Ι Ε 
Ι Ε 
| F 
Ι ! 
Ι c 
Ι Ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ι Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
3 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
□ Ν 
. 3 , Τ | 
ε ι 
F ι 
ε | 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
Μ ! 
S 1 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε | 
S ι 
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τεχτίίοεκερΒΕ 
ARBEIT8R 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν ΰ NACH ΟΑυερ D8R υΝτεΡΝεΗΜεΝεζυοΕΗΟΕΡίβκειτ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
INDUSTRIE TEXTILF 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ANCIENN8T8 DANS L 8NTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS ) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / 4 3 
1 G E S C H l ε C H T : 
1 L E I Sl UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I ν 
I F 
1 R 
1 D 
1 I 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
. s -
Μ, 
1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
E 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
s 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
c 
Α 
G 
* 3 
Ε 
ζ 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
= , τ 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 4 . 4 2 2 
1 5 . 2 3 2 
2 9 . 6 54 
5 1 , 4 
3 0 , 1 
4 7 , 7 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
5 1 , 1 
4 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
4 9 , 4 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
2 8 , 1 
3 9 , 2 
2 4 , 7 
1 6 , 8 
2 0 , 8 
2 6 , 5 
2 2 , 7 
1 6 , 9 
2 3 , 7 
2 9 , 6 
2 3 , 7 
7 , 5 6 
6 , 8 3 
6 . 4 5 
6 . 9 7 
5 , 9 1 
5 , 4 5 
5 . 2 2 
5 . 3 7 
7 , 3 3 
6 , 1 0 
5 . 6 1 
6 , 1 4 
1 7 , 3 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 7 , 1 
2 3 . 5 
1 3 , 4 
2 1 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 5 
2 2 , 6 
1 0 8 , 5 
9 8 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
101 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
9 9 , 3 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 6 , 2 
9 7 , 4 
9 5 , 1 
9 2 , 2 
9 4 , 0 
9 4 , 6 
9 3 , 7 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
Ι 9 7 , 1 
9 4 , 8 
DAUER DER 
IMHEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 5 . 2 1 9 
I B . 2 0 6 
3 3 . 4 2 5 
5 4 , 5 
3 4 , 7 
4 3 , 1 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
5 5 , 6 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
5 2 , 2 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
2 9 , 9 
3 2 , 2 
2 6 , 1 
2 3 , 0 
2 7 , 1 
2 7 , 9 
2 7 , 2 
2 3 , 8 
2 8 , 2 
2 9 , 0 
2 6 , 7 
7 , 7 9 
7 , 1 7 
6 , 6 4 
7 , 29 
6 , 5 9 
5 , 84 
5 , 5 3 
5 , 7 6 
7 , 6 0 
6 , 4 0 
5 , 6 3 
6 , 4 6 
14 , 8 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 4 
2 2 , 3 
1 8 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 9 
1 6 , 9 
2 0 , 0 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
1 0 6 , 9 
9 8 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 4 
101 , 4 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 9 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 Κ ε ΐ Τ I N JAHRεN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
9 . 8 6 0 
1 4 . 5 0 3 
2 4 . 3 6 3 
5 9 , 5 
4 6 , 0 
4 3 , 6 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
5 6 , 4 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
5 1 , 2 
2 6 , 2 
1 0 0 , 3 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 2 , 6 
1 6 , 9 
2 3 , 6 
2 1 , 9 
2 1 , 0 
2 1 . 7 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 4 
7 , 8 7 
7 , 2 1 
6 , 9 0 
7 , 4 9 
6 , 4 2 
5 , 9 1 
5 , 6 6 
5 , 3 5 
7 , 6 2 
6 , 3 6 
5 , 8 6 
6 , 5 1 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 2 
1 0 5 , 1 
9 6 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 3 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
9 7 , 7 
9 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
D A N S L ε Ν Τ ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
1 3 . 1 2 5 
1 4 . 7 7 7 
2 7 . 9 0 2 
5 3 , 0 
5 9 , 4 
3 3 , 4 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
5 8 , 2 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
4 6 , 5 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
1 7 , 9 
1 1 , 7 
2 2 , 5 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
1 9 , 6 
2 2 , 1 
2 9 , 9 
2 1 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 3 
7 , 3 1 
7 , 1 8 
6 , 7 3 
7 , 5 2 
6 , 6 0 
5 , 9 5 
5 , 6 9 
5 , 9 1 
7 , 6 5 
6 , 3 6 
5 , 8 5 
6 , 6 7 
1 3 , 6 
1 6 , 3 
2 0 , 6 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
1 5 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 4 
1 0 3 , 9 
9 5 , 5 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 0 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 5 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 9 
1 
> - 20 1 
1 
5 . 7 4 8 
4 . 2 6 4 
1 0 . 0 1 2 
4 2 , 6 
6 6 , 3 
2 7 , 5 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
6 2 , 0 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
4 2 , 2 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
6 , 5 
4 , 3 
9 , 8 
8 , 6 
7 , 1 
5 , 0 
6 , 4 
1 3 , 9 
6 , 8 
4 , 9 
9 , 0 
7 , 9 0 
7 , 3 5 
6 , 9 2 
7 , 6 9 
6 , 3 1 
5 , 9 1 
5 , 7 9 
5 , 9 1 
7 , 7 6 
6 , 4 5 
6 , 0 3 
6 , 9 3 
1 4 , 8 
1 5 , 6 
2 5 , 1 
1 6 , 2 
1 3 , 2 
1 4 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
2 1 , 2 
2 0 , 4 
1 0 2 , 7 
9 5 , 6 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 3 , 1 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 9 
9 8 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 9 
TOTAL 
5 8 . 3 7 4 1 
6 6 . 9 8 2 
1 2 5 . 3 5 6 1 
5 3 , 4 
4 4 , 1 
4 1 , 9 
1 3 , 9 
1 0 3 , 0 
6 , 2 
5 5 , 7 
3 8 , 1 
1 0 3 , 0 
2 3 , 9 
4 3 , 3 
2 6 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 9 
7 , 1 0 
6 , 6 2 
7 , 3 3 
6 , 4 1 
5 , 8 0 
5 , 5 2 
5 , 7 3 
7 , 6 0 
6 , 3 1 
5 , 7 8 
6 , 4 8 
1 5 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
1 9 , 6 
1 7 , 8 
1 8 , 9 
1 3 , 8 
1 6 , 8 
1 3 , 7 
2 0 , 0 
21 , 6 
1 0 6 , 3 
9 6 , 9 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
9 7 , 4 
8 9 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
s e x e : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Η 1 
τ 
, 2 
F 1 NOMBRE I 
τ ι 
c / Τ I 
1 D 
1 Η 1 I 
3 1 S 
Ι Τ 
1 F I 
2 1 R 
Τ 1 I 
1 T | 8 
3 1 U 
Ι Τ 
1 Η I 
2 1 I 
Τ 1 0 
1 F | Ν 
I T I Χ 
Ι Η Ι M 
3 I 0 
Ι Ν 
1 F I 
2 I T 
T 1 A 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η Ι 
? Ι C 
3 Ι 0 
Τ Ι Ε 
Ι F 
1 F | Ρ 
2 Ι Ι 
3 Ι C 
Γ Ι Ι 
Ι Ε 
1 Τ Ι Ν 
? Ι Τ 
1 Η Ι Ι 
Ι Ν 
1 F | 
Τ Ι 0 
1 Τ | 
3 Ι Ι 
1 Η Ι 
2 Ι C 
l i F ι ε 
1 s 
1 T | 
D 
ε 
ν 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε Ι 
Ε | 
ε ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
s ι 
G 1 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
R | 
F Ι 
S ι 
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T;XTILGE«RB8 I N31USTF Ι E TF«TILE 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V /43 
νερτε ΐ ίυΝβ NACH &ροε55ε DEP βετρ ιεβε ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP Τ Α Κ ί ε 0ε5 8TABL!SSEHENTS 
Α. P8RSONAL 
GESCHL rk.ii ι 
LεISTUNC-SGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
F 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
' F / T 
M 1 A 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
F 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
F 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 9 3 
9 1 6 
1 . 9 0 9 
4 8 . 0 
-
6 . 2 
2 1 . 9 
3 2 , 7 
8 , 1 
3 1 , 1 
2 9 , 2 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
9 , 6 
5 4 , 6 
3 4 , 4 
-
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 9 
1 6 , 3 
4 3 , 2 
2 0 , 7 
1 6 , 2 
1 5 , ? 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 , 5 
2 . 7 
2 , 1 
1 , 9 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 4 
2 , 1 
-
21 , 3 
8 , 0 
4 , 1 
1 , 8 
-2 , 9 
-
4 , 1 
3 , 3 
3 , 0 
1 , 8 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 2 
2 , 4 
1 
2 0 - 4 9 1 
2 . 8 6 7 
2 . 9 2 0 
5 . 7 8 7 
5 3 , 5 
1 , 3 
3 , 4 
2 6 , 7 
2 9 , 1 
9 , 5 
3 0 , 0 
2 9 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
5 , 8 
4 4 , 8 
4 7 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 . 8 
1 6 . 2 
3 7 , 0 
2 8 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
5 , 4 
9 , 5 
5 , 5 
6 , 6 
4 , 6 
4 , 9 
! , 6 
5 , 9 
-
1 3 , 1 
1 5 , 5 
1 0 , 6 
7 , 7 
7 , 5 
9 , 1 
1 4 , 6 
5 , 7 
1 0 , 2 
7 , 9 
7 , 5 
4 , 7 
4 , 8 
3 , 1 
7 , 2 
G R O E S S E I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
TAILLE 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
3 . 8 6 0 
3 . 8 3 6 
7 . 6 9 6 
4 9 , 8 
1 , 0 
4 , 1 
25 , 4 
3 0 , 0 
9 , 1 
3 0 , 3 
2 9 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
6 , 7 
4 7 , 1 
4 4 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
2 , 3 
1 6 , 1 
3 8 , 5 
2 6 , 6 
15 , 9 
1 5 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
8 , 9 
12 , 2 
7 , 6 
8 , 5 
6 , 2 
6 . 5 
3 , 0 
8 . 0 
-
3 4 , 4 
2 3 , 5 
1 4 , 7 
9 , 5 
7 , 5 
1 1 , 9 
1 4 , 6 
9 , 8 
1 3 , 6 
1 0 , 8 
9 , 3 
6 , 3 
6 , 5 
4 , 4 
9 , 6 
(ΝΟΜΒΡε ϋε 
ι 
5 0 - 9 9 I 
4 . 2 2 4 
3 . 5 4 0 
7 . 7 6 4 
4 5 , 6 
0 , 5 
4 , 8 
2 3 , 2 
3 1 , 7 
9 , 8 
3 3 , 0 
3 0 , 2 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
5 , 9 
4 9 , 9 
4 2 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 9 
1 3 , 7 
4 0 , 0 
2 4 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
3 , 8 
1 3 , 1 
7 , 4 
7 , 3 
3 , 6 
8 , 8 
-
3 9 , 3 
1 9 . 2 
1 4 , 4 
8 , 3 
7 , 2 
1 1 , 0 
3 , 5 
1 2 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
8 , 6 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 7 
9 , 7 
S A L A P i e S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
8 . 1 3 8 
4 . 9 6 8 
1 3 . 1 0 6 
3 7 , 9 
0 , 4 
5 , 1 
1 5 , 3 
2 6 , 3 
9 , 1 
4 3 , 7 
4 1 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
3 , 3 
3 5 , 0 
5 3 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 2 
1 0 , 5 
2 9 , 9 
2 7 , 3 
2 8 , 4 
2 6 , 5 
1 . 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
2 3 , 4 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
1 7 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 9 
-
6 , 6 
1 4 , 8 
1 4 , 2 
1 6 , 2 
2 2 , 1 
1 5 , 5 
1 2 , 3 
2 2 , 3 
1 5 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
1 5 , 5 " 
1 6 , 3 
DFP BETRIEBE 
ETABLISSE 
2 0 0 - 4 9 9 
1 4 . 2 6 8 
8 . 4 3 6 
2 2 . 7 0 4 
3 7 , 2 
0 , 5 
2 , 4 
1 6 . 5 
2 8 , 4 
8 , 5 
4 3 , 7 
4 0 , 2 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
3 , 8 
3 6 , 6 
5 6 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
1 1 , 8 
31 , 5 
2 6 , 2 
2 8 , 7 
2 6 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
1 9 , 5 
2 9 , 2 
2 6 , 6 
2 9 , 2 
3 3 . 2 
3 3 . 0 
3 6 , 6 
2 9 , 6 
-
1 3 , 1 
2 9 , 0 
2 5 , 1 
2 6 , 4 
3 8 , 4 
2 6 , 3 
2 9 , 2 
1 9 , 3 
2 9 , 2 
2 5 , 9 
2 7 , 0 
3 3 , 4 
3 3 , 2 
3 5 , 9 
2 8 , 3 
MENTS 
5 0 0 - 9 9 9 
9 . 7 8 0 
6 . 3 0 0 
1 6 . 0 8 0 
3 9 , 2 
0 , 7 
3 , 3 
1 5 , 3 
3 4 , 4 
7 , 3 
3 8 , 4 
3 5 . 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 5 
3 6 , 4 
6 0 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
9 , 9 
3 5 , 2 
2 8 , 1 
2 4 , 0 
2 1 , 9 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
2 1 , 1 
1 8 , 5 
2 2 , 1 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
2 2 , 9 
2 0 , 3 
-
6 , 6 
8 , 4 
1 8 , 7 
2 1 , 2 
1 4 , 9 
1 9 , 6 
2 7 , 7 
2 0 , 6 
1 7 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 0 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
7 . 9 6 8 
5 . 0 2 4 
1 2 . 9 9 2 
3 8 , 7 
0 , 3 
3 , 5 
1 4 , 5 
3 9 , 7 
8 , 8 
3 3 , 2 
3 0 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-
1 , 1 
3 1 , 7 
6 5 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 2 
9 , 3 
3 6 , 6 
3 0 , 8 
2 0 , 9 
1 9 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
2 0 , 7 
1 7 , 0 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
1 6 , 5 
_ 
-
5 , 1 
1 3 , 0 
1 8 , 4 
9 , 9 
1 5 , 6 
7 , 7 
1 5 , 2 
1 3 , 2 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
1 4 , 3 
1 6 , 2 
TOTAL 
4 3 . 2 3 9 
3 2 . 1 0 4 
8 0 . 3 4 2 
4 0 , 0 
0 , 5 
3 , 7 
1 6 , 7 
3 1 , 6 
8 , 6 
3 8 , 9 
3 6 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 4 
3 8 , 3 
5 5 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
1 1 , 4 
3 4 , 3 
2 7 , 5 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
S E X E 
Q U A L I F I C A T I O N 
H 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
2 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
NOMBRE 
Γ 
! 
S 
τ-
Ρ 
Ι 
e 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
546 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V /43 ( S U I T E ! 
β . TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S S R U P P ; 
I I M I B 
1 1 2 
1 8 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 1 
Ι E | se 
Ι Ι Τ 
I I E I B 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 G 1 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
I V K l 2 
I 1 3 
1 A P | 4 
1 1 5 
I F F l 5 4 
I I 5B 
I I F | Τ 
1 A F 1 F I B 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I l Z I 5 
Ι Ι τ 
I P I I 
I I Τ IB 
I N E | 2 
1 1 3 
I S N I 4 
1 1 5 
I T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 M I R 
I I 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
1 1 F 18 
I N I 2 
I I 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I 1 T I B 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 5 8 
I Ι τ 
Ι Ι M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι ι τ 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
. 
2 . 1 1 6 
1 . 5 1 0 
, 1 . 8 2 7 
1 . 8 5 1 
. 1 . 7 β 6 
. 
a 
1 . 2 6 2 
1 . 1 1 5 
-1 . 2 6 5 
. 
2 . 3 3 2 
1 . 3 8 0 
1 . 1 4 3 
1 . 8 2 7 
1 . 3 5 1 
. 1 . 5 6 3 
. 
1 1 , 6 
2 3 , 3 
. 1 8 , 8 
1 8 , 3 
. 2 7 , 5 
. 
. 2 6 , 7 
2 5 . 5 
-2 7 , 3 
. 
1 3 . 7 
2 5 , 3 
2 4 , 9 
i e , e 
1 3 , 3 
. 3 2 , 3 
. 
1 1 8 , 5 
8 4 , 5 
. 1 0 2 , 3 
1 0 3 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 3 
8 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
a 
1 2 8 , 4 
8 7 , 2 
7 2 , 2 
1 1 5 , 4 
1 1 6 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
a 
8 6 , 8 
8 4 , 3 
. 5 8 , 1 
9 8 , 0 
. 9 2 , 4 
a 
a 
8 9 , 7 
1 0 8 , 9 
-1 0 3 , 1 
a 
8 4 , 9 
1 8 4 , 3 
1 1 0 5 , 5 
1 9 8 , 9 
1 9 8 , 6 
a 
1 9 3 , 9 
1 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 6 6 9 
2 . 2 5 4 
1 . 7 5 3 
1 . 2 4 β 
1 . 9 4 0 
1 . 9 4 6 
. 1 . 9 2 7 
. 
1 . 7 2 4 
1 . 3 6 0 
9 7 4 
« 1 . 2 3 6 
1 . 2 1 6 
2 . 6 5 7 
2 . 1 6 9 
1 . 5 4 3 
1 . 0 3 6 
1 . 3 9 8 
1 . 9 3 2 
. 1 . 6 2 5 
1 9 , 3 
21 , 7 
2 2 , 3 
1 9 , 4 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
. 2 7 , 1 
. 
1 8 , 4 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
« 3 0 , 4 
3 0 , 5 
1 3 , 4 
2 3 . 3 
2 5 . 9 
2 4 , 9 
2 3 , 1 
2 1 , 4 
. 3 5 , 9 
1 3 8 , 5 
1 1 7 , 0 
9 1 , 0 
6 4 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 3 
1 1 1 , 3 
8 0 , 1 
• 1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 5 
1 3 3 , 5 
9 5 , 0 
6 3 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
8 7 , 5 
9 2 . 5 
9 7 , 9 
9 6 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 1 
. 9 9 , 7 
. 
8 5 , 4 
9 6 , 7 
9 5 , 1 
• 8 6 , 3 
9 9 , 1 
8 7 , 5 
9 0 , 6 
9 4 , 3 
9 5 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 9 
, 9 6 , 4 
GFOESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
2 . 5 5 0 
2 . 2 2 3 
1 . 6 8 4 
1 . 2 4 7 
1 . 9 1 0 
1 . 9 2 1 
. 1 . 8 9 0 
. 
1 . 7 2 3 
1 . 3 3 2 
9 5 8 
• 1 . 2 3 6 
1 . 2 2 8 
2 . 4 7 2 
2 . 1 3 6 
1 . 4 9 7 
1 . 0 5 4 
1 . 8 7 9 
1 . 9 1 2 
• 1 . 3 3 6 
1 . 6 1 4 
2 8 . 4 
2 0 , 2 
2 3 , 2 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
2 3 , 6 
. 2 7 , 4 
. 
1 6 , 1 
2 4 , 0 
2 4 , 5 
« 3 3 , 4 
2 9 , 9 
3 0 , 3 
21 . 8 
2 6 , 4 
2 5 , 3 
2 2 , 2 
2 0 , 8 
» 2 9 , 1 
3 5 , 0 
1 3 4 , 9 
1 1 7 , 6 
8 9 , 1 
6 6 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 3 
1 0 6 , 5 
81 , 3 
« 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 2 
1 3 2 , 3 
9 2 , 8 
6 5 , 3 
1 1 6 , 4 
1 1 3 , 5 
• 8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
9 1 , 2 
9 4 , 0 
9 6 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 7 
. 9 7 , 8 
, 
8 5 , 3 
9 4 , 7 
9 7 , 5 
• 8 6 , 3 
1 0 0 , 1 
8 1 , 4 
8 9 , 3 
91 , 4 
9 7 , 3 
1 0 1 , 7 
101 , 9 
• 8 8 , 8 
9 5 , 8 
(ΝΟΜΒΡε οε 
I 
5 0 - 9 9 I 
I 
2 . 8 9 5 
2 . 4 2 6 
1 . 8 2 6 
1 . 2 5 5 
1 . 8 7 9 
1 . 893 
• 1 . 7 2 2 
1 . 9 5 5 
, 
• 2 . 1 5 6 
1 . 4 2 0 
1 . 0 3 9 
. 1 . 3 2 3 
2 . 9 0 5 
2 . 3 7 9 
1 . 6 2 2 
1 . 096 
1 . 8 6 3 
l . e 7 5 
• 1 . 7 2 2 
1 . 7 0 5 
1 8 , 9 
2 2 , 2 
2 6 , e 
2 6 , 9 
2 0 , 6 
1 9 , 5 
» 3 0 , 2 
3 0 , 3 
. 
» 3 6 , 7 
2 3 , 9 
2 7 , 1 
. 3 7 , 3 
1 9 , 0 
2 5 , 2 
2 8 . 8 
2 8 . 5 
2 1 . 2 
2 . 3 , 3 
« 3 0 , 2 
3 7 , 3 
1 4 8 , 1 
1 2 4 , 1 
9 3 , 4 
6 4 , 2 
9 6 , 1 
9 6 , 8 
• 8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 3 , 0 
1 0 7 , 3 
7 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 4 
1 3 9 , 5 
9 5 , 1 
6 4 , 3 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 0 
« 1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 9 , 5 
1 0 2 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
• 1 1 1 , 3 
1 0 1 , 1 
. 
• 1 0 6 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
. 1 0 7 , 8 
9 5 , 6 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
9 9 , 9 
• 1 1 4 , 4 
1 0 1 , 2 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 . 1 4 2 
2 . 4 6 4 
1 . 8 1 2 
1 . 3 7 2 
1 . 8 7 4 
1 . 8 9 7 
1 . 4 7 9 
1 . 9 7 1 
. 
• 1 . 8 7 4 
1 . 4 0 8 
1 . 0 4 3 
1 . 4 6 9 
1 . 2 3 2 
3 . 1 2 8 
2 . 3 9 6 
1 . 6 4 5 
1 . 1 2 2 
1 . 8 5 7 
1 . 3 86 
1 . 4 3 5 
1 . 7 2 7 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
2 2 , 7 
2 0 . 1 
1 9 , 4 
1 8 , 6 
2 8 , 2 
. 
• 2 7 , 4 
1 7 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
2 7 , 8 
2 0 , 9 
21 , 5 
2 2 , 7 
2 5 , 8 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
3 5 , 1 
1 5 9 , 4 
1 2 5 , 0 
9 1 , 9 
6 9 , 6 
9 5 , 1 
9 6 , 2 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 5 2 , 1 
1 1 4 , 3 
8 4 , 7 
1 1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 1 , 1 
1 3 8 , 7 
9 5 , 3 
6 5 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 2 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
9 5 , 6 
1 0 2 , 0 
• 9 2 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
9 5 , 3 
1 0 2 , 5 
O E R β ε τ ρ ι ε β ε 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
3 . 0 9 8 
2 . 4 9 2 
1 . 7 8 8 
1 . 2 4 8 
1 . 8 7 1 
1 . 8 9 7 
1 . 5 6 8 
1 . 9 2 9 
. 
2 . 0 9 7 
1 . 4 1 6 
1 . 0 3 5 
1 . 4 6 9 
1 . 2 4 6 
3 . 1 2 1 
2 . 4 4 7 
1 . 6 4 2 
1 . 0 8 7 
1 . 8 5 6 
1 . β 6 3 
1 . 5 4 7 
1 . 7 0 5 
1 6 , 9 
1 9 , 5 
2 1 ,7 
2 6 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
2 7 , 7 
a 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
1 8 , 2 
2 9 , 3 
1 7 , 2 
2 0 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
3 4 , 1 
1 6 0 , 6 
1 2 9 , 2 
9 2 , 7 
6 4 , 7 
9 7 , 0 
9 8 , 3 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 8 , 3 
1 1 3 , 6 
8 3 , 1 
1 1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 3 , 0 
1 4 3 , 5 
9 6 , 3 
6 3 , 8 
1 0 8 , 9 
1 1 0 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 2 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
9 9 , 8 
. 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 2 
1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 . 2 0 7 
2 . 4 5 1 
1 . 7 9 7 
1 . 2 9 2 
1 . 8 6 1 
1 . 8 8 9 
1 . 5 4 1 
1 . 9 4 0 
. 
• 2 . 3 7 1 
1 . 4 3 3 
1 . 0 2 5 
« 1 . 3 5 0 
1 . 2 0 7 
3 . 1 9 8 
2 . 4 4 6 
1 . 6 6 5 
1 . 0 7 6 
1 . 8 4 7 
1 . 8 8 0 
1 . 4 9 1 
1 . 6 8 5 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 4 , 5 
2 7 , 1 
. 
« 2 6 , 8 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
« 2 0 , 3 
2 8 , 4 
1 5 , 9 
i e , 5 
2 2 , 5 
2 1 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 2 
1 8 , 0 
3 4 , 8 
1 6 5 , 3 
1 2 6 , 3 
9 2 , 6 
6 6 , 6 
9 5 , 9 
9 7 , 4 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 9 6 , 4 
1 1 8 , 7 
8 4 , 9 
• 1 1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 8 
1 4 5 , 2 
9 8 , 8 
6 3 , 9 
1 0 9 , 6 
1 1 1 , 6 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
. 
« 1 1 7 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 1 
» 9 4 , 3 
9 8 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
3 . 0 4 6 
2 . 4 6 8 
1 . 7 9 9 
1 . 3 2 2 
1 . 8 0 4 
1 . 8 3 2 
1 . 4 6 1 
1 . 9 0 0 
-
. 1 . 4 0 7 
9 9 7 
. 1 . 1 5 2 
3 . 0 4 6 
2 . 4 5 2 
1 . 6 7 7 
1 . 0 6 1 
1 . 7 9 6 
1 . 8 2 8 
1 . 4 3 8 
1 . 6 3 6 
1 5 , 5 
1 9 , 5 
2 3 , Β 
2 3 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 2 
1 4 , 4 
2 8 , 2 
_ 
. 1 8 , 9 
1 7 , 3 
. 2 6 , 4 
1 5 , 5 
1 9 , 5 
2 5 , 4 
2 2 , 9 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 6 
3 5 , 9 
1 6 0 , 3 
1 2 9 , 9 
9 4 , 7 
6 9 , 6 
9 4 , 9 
9 6 , 4 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-
. 1 2 2 , 1 
8 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
196 ,2 
1 4 9 , 9 
1 0 2 , 5 
6 4 , 9 
1 0 9 , 8 
1 1 1 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 5 
9 6 , 8 
9 7 , 0 
9 4 , 4 
9 8 , 3 
_ 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
. 9 3 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 4 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
9 5 , 5 
9 7 , 1 
TOTAL 
3 . 0 5 2 1 
2 . 4 3 8 1 
1 . 7 9 1 
1 . 2 9 3 1 
1 . 8 6 3 
1 . 8 8 8 1 
1 . 5 4 7 1 
1 . 9 3 3 
• 2 . 6 2 6 
2 . 0 1 9 
1 . 4 0 7 
1 . 3 2 4 
1 . 4 3 2 
1 . 2 2 7 
3 . 0 3 8 
2 . 3 9 3 
1 . 6 3 7 
1 . 0 8 3 
1 . 8 4 8 
1 . 8 7 7 
1 . 5 0 5 
1 . 6 8 5 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
2 3 . 9 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 1 
2 8 , 9 
• 3 5 , 8 
2 7 , 2 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
2 9 , 9 
2 0 , 2 
2 1 . 4 
2 4 . 6 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
2 0 , 3 
7 5 , 2 
1 5 7 , 9 
1 2 6 , 1 
9 2 , 7 
6 6 , 7 
9 6 , 4 
9 7 , 7 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 2 1 4 , 0 
1 6 4 , 5 
1 1 4 , 7 
8 3 , 5 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 3 
1 4 2 , 0 
9 7 , 2 
6 4 , 3 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 4 
8 9 , 3 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
• 1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B Η 1 1 
2 1 1 
3 Ι M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
I B E 1 1 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
IB Τ | 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A ' | 1 
56 1 1 
Τ I 1 
I P Η 1 1 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
SA ι ε ι 
5P 1 1 
Τ 1 F V 1 
IB F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
T I 1 
I I A | 
IB T I 1 
2 Ι Ε Τ 1 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
I B Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
I B F | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
I B Τ | | 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
SB 1 1 
Τ 1 1 
i e Η ι ι 
2 I 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
1 5A 1 | 
1 56 I C I 
τ ι ι 
18 F I I 
1 2 I 1 
1 3 1 1 
ί 4 I I 
1 5 Ι E 1 
I T I I 
1 I B Τ I I 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 S 1 
1 »A 1 1 
1 SB 1 I 
I T I | 
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τεχταβε,νεΡΒΕ IN3USTRIE τ ε χ τ η ε 
ΔΝοε5τε ί ί τε οευτεΰΗίΑΝΟ ι BRI 
TAB. V! /43 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH A L Τ ε R REPARTITION PAR A G E 
A. EFFECTIFS 
GESCH ECHT 
LFISTUNGSG3UPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
M 
F 
T 
E / T 
M 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
F 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
M 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
F 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
< 21 1 
1 
5 0 6 
4 . 4 6 1 
5 . 0 6 9 
8 8 , 0 
-
--1 8 , 6 
8 0 , 1 
1 , 3 
-1 , 3 
1 0 0 , 3 
-
-0 , 2 
1 4 , 2 
8 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
1 4 , 7 
8 5 , 0 
0 , ? 
-0 , 2 
IOC. ,0 
-
--0 , 7 
1 1 , 8 
. -0 , 6 
1 , 3 
-
-0 , 7 
5 , 1 
2 1 , 3 
-1 3 , 9 
-
-0 , 1 
2 , 7 
1 9 , 5 
a 
-0 , 5 
6 , 3 
1 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
1 . 7 6 4 
5 . 7 8 7 
7 . 5 5 1 
7 6 , 6 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 5 
6 0 , 1 
3 0 , 4 
8 . 5 
5 , 9 
2 . 7 
1 0 0 , 3 
-
0 , 1 
1 , 3 
3 7 , 5 
6 0 , 9 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 9 
4 2 , 3 
5 3 , 3 
2 , 4 
1 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
0 , 2 
0 , 1 
7 , 0 
1 3 , 0 
0 , 8 
0 , 6 
3 , 5 
3 , 7 
-
5 , b 
5 , 3 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
3 , 9 
1 3 , 3 
1 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
1 1 , 7 
1 8 , 4 
0 , 9 
3 , 7 
3 , 6 
9 , 4 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 | 
1 
3 . 7 4 7 
4 . 3 4 2 
8 . 0 8 9 
5 3 , 7 
-
0 , 7 
1 4 , 7 
5 2 , 3 
9 , 8 
2 2 , 4 
2 0 , 6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 4 , 1 
4 9 , 3 
4 5 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
9 , 0 
5 0 , 7 
2 9 , 2 
1 0 , 8 
9 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
6 , 9 
1 2 , 9 
8 , 9 
4 , 5 
4 , 4 
5 , 0 
7 , β 
-
3 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 4 
1 1 , 1 
4 , 1 
1 3 , 5 
-
1 , 5 
8 , 0 
1 4 , 9 
1 0 , 7 
4 , 5 
4 , 4 
4 , 9 
1 0 , 1 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
5 . 5 1 1 
1 0 . 1 2 9 
1 5 . 6 4 0 
6 4 , 8 
0 , 1 
0 , 5 
1 0 , 2 
5 4 , 8 
1 6 , 4 
1 8 , 0 
1 5 , 9 
2 . 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 3 
4 2 , 6 
5 4 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 2 
5 , 1 
4 6 , 9 
4 1 , 1 
6 . 7 
5 , 9 
o, a 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 , 7 
7 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 9 
5 , 3 
5, 0 
8 , 5 
1 1 , 4 
-
9 , 3 
2 1 , 4 
3 5 , 1 
3 0 , 3 
8 , 0 
3 1 , 6 
1 , 5 
2 , 0 
8 , 7 
2 6 , 6 
2 9 , 1 
5 , 4 
5, 1 
8 , 6 
1 9 , 5 
ν Ο ί ί Ε Ν ϋ ε τ ε Ν LεBENSJAHRE^ 
Α Ν Ν ε ε $ ρ ε ν ο ι υ ε ε ι 
3 0 - 4 4 
2 1 . 7 6 0 
9 . 2 3 2 
3 0 . 9 9 2 
2 9 , 8 
0 , 6 
3 , 9 
1 9 , 5 
3 0 , 4 
4 , 4 
4 1 , 3 
3 8 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
4 , 4 
4 3 , 1 
4 9 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
1 5 , 0 
3 4 , 2 
1 7 , 7 
2 9 , 9 
2 7 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 3 , 8 
4 7 , 7 
5 2 , 6 
4 3 , 3 
2 2 , 9 
4 7 , 9 
4 8 , 2 
4 3 , 9 
4 5 , 1 
-
3 2 , 8 
3 7 , 0 
3 2 , 4 
2 5 , 3 
3 9 , 5 
2 8 , 8 
5 3 , 8 
4 7 , 2 
5 0 , 7 
3 8 , 4 
2 4 , 9 
4 7 , 6 
4 7 , 7 . 
4 5 , 9 
3 8 , 6 
j 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 1 . 9 8 2 
6 . 0 5 5 
1 8 . 0 3 7 
3 3 , 6 
0 , 5 
4 , 8 
1 5 , 0 
2 6 , 9 
7 , 0 
4 5 , 7 
4 3 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 9 
4 1 , 3 
4 6 , 1 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 2 
1 2 , 0 
3 1 , 6 
2 0 , 8 
3 1 . 9 
2 9 , 9 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
3 2 , 5 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
2 9 , 2 
2 9 , 6 
2 3 , 7 
2 4 , 6 
-
9 , 8 
3 2 , 8 
2 0 , 3 
1 6 , 3 
3 7 , 6 
1 8 , 9 
2 4 , 6 
3 1 , 8 
2 3 , 6 
2 0 , 8 
1 7 , 0 
2 9 , 5 
3 0 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
| 
>= 55 1 
1 
8 . 3 7 7 
2 . 2 2 7 
1 0 . 6 0 4 
2 1 , 0 
0 , 6 
3 , 8 
1 7 , 5 
2 7 , 3 
1 1 , 4 
3 9 , 4 
3 5 , 6 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
4 , 0 
3 8 , 7 
5 1 , 3 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 3 
1 4 , 7 
2 9 , 7 
1 9 , 7 
3 2 , 1 
2 3 , 9 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
1 5 , 0 
2 3 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
2 3 , 3 
1 7 , 4 
-
4 7 , 5 
8 , 1 
7 , 0 
6 , 4 
1 4 , 5 
6 , 9 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
1 7 , 0 
1 1 , 4 
9 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
2 2 , 1 
1 3 , 2 
>■= 21 
1 
4 7 . 6 3 0 
2 7 . 6 4 3 
7 5 . 2 7 3 
3 6 , 7 
0 , 5 
3 , 7 
1 6 , 9 
3 1 , 6 
7 , 7 
3 9 , 3 
3 6 , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 9 
4 2 , 2 
51 , 0 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 4 
1 2 , 1 
3 5 , 6 
2 3 , 6 
2 5 , 9 
2 3 , 8 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 4 , 9 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 7 , 3 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 3 , 7 
TOTAL 
4 8 . 2 3 8 
3 2 . 1 0 4 
3 0 . 3 4 ? 
4 0 , 0 
0 , 5 
3 , 7 
1 6 , 7 
3 1 , 6 
8 , 6 
3 8 , 9 
3 6 , 0 
2,e 
1 0 0 , 3 
-
0 , 2 
3 , 4 
3 8 , 3 
5 5 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
1 1 , 4 
3 4 , 3 
2 7 , 5 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
SEX: 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ΙΑ F 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
2 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
ρ ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
8 . GEHA8LT8R 
DFLITSCHLANI) (BR) 
ΤΑβ. VI /43 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I ο ε 5 ε Η ΐ ε « τ ι 
1LEISTUNGSGRUPP8I 
I I M I B I 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 5A 1 
1 E 1 56 I 
1 I T I 
I 1 F I B 1 
| T | 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R 1 T I 
I I Τ I B 1 
1 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 G 1 5R 1 
1 I T I 
I 1 M I B 1 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 1 
I A Ρ 1 4 1 
1 1 5 1 
I R Ε Ι 5 A I 
I 1 5B 
I ! E | J 
1 4 F 1 E 1 B 
I 1 2 1 
I Τ I 1 3 
1 1 4 
I l Z I 5 1 
I 1 τ 
1 0 I I 
Ι Ι Τ I B 
I N F I 2 
I 1 3 1 
I S N i 4 
I 1 5 
1 T I 5 4 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I Ι M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 F I B 
I Ν 1 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ 18 
I 3 l 2 
I I 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
1 1 58 
ι ι τ 
1 I 1 
1 1 M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
1 1 T 
I I E I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I 1 5A 
1 1 5 8 
Ι Ι Τ 
I 
< 21 1 
1 
_ 
-« 1 . 3 0 2 
8 6 0 
. -. 8 9 3 
_ 
. 9 9 5 
8 4 0 
- 8 6 2 
-
. 9 9 6 
3 4 3 
. -. 8 6 6 
_ 
-• 2 4 , 8 
1 5 , 3 
. -. 1 ° , 8 
-
. 1 8 , 2 
1 7 , 4 
-1 8 , 7 
-
. 1 9 , 4 
1 7 , 3 
a 
-. 1 8 , 9 
-
-« 1 1 2 , 2 
9 6 , 3 
. -
a 
1 0 0 , 3 
-
a 
1 1 5 , 4 
9 7 , 4 
-1 0 0 , 3 
-
a 
1 1 5 , 0 
9 7 , 3 
-
a 
1 0 0 , 0 
-
-« 5 5 , 9 
6 6 , 7 
a 
-
a 
1 4 6 , 2 
-
[ 
1 7 0 , 7 
1 6 2 , 3 
1 
1 7 0 , 3 
| 
1 
1 6 0 , 8 
1 7 7 , 8 
1 
1 
1 · 
1 5 1 , 4 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 1 . 4 2 5 
1 . 1 2 5 
1 . 6 5 7 
1 . 6 7 8 
. 1 . 3 6 5 
. 
. 1 . 2 7 9 
1 . 0 2 5 
. 1 . 1 2 9 
. 
« 1 . 4 6 1 
1 . 3 2 8 
1 . 3 3 ° 
1 . 6 1 2 
1 . 6 3 5 
. 1 . 1 8 6 
. 
. 1 9 , 9 
1 3 , 4 
1 0 , 0 
1 0 , 1 
. 2 3 , 5 
a 
. 1 7 , 4 
1 6 , 2 
. 2 3 , 3 
« 2 2 , 6 
1 9 , 1 
1 6 , 9 
1 2 , 0 
1 2 . 0 
. 2 3 . 1 
, 
. 1 0 4 , 4 
8 2 . 4 
121 . 4 
1 2 2 . 9 
. 1 0 0 . 3 
. 
. 1 1 3 , 3 
9 3 , 9 
a 
1O0.O 
. 
« 1 2 3 , 2 
1 1 2 , 0 
8 7 , 6 
1 3 5 , 9 
1 3 7 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. 7 9 , 6 
8 7 , 2 
8 3 , 9 
8 8 , 9 
a 
7 0 , 6 
. 
a 
9 0 , 9 
1 0 0 , 1 
a 
9 2 , 0 
. 
• 6 1 , 1 
8 1 , 1 
9 5 , 9 
8 7 , 2 
8 7 , 1 
. 7 0 , 4 
A L τ ε 
A G 
I 
2 5 - 2 9 | 
. 
2 . 2 5 6 
1 . 7 2 2 
1 . 3 3 1 
1 . 8 2 1 
1 . 8 5 8 
1 . 3 9 6 
1 . 7 9 2 
. 
1 . 8 2 5 
1 . 4 0 3 
1 . 1 0 8 
. 1 . 3 0 3 
, 
2 . 1 6 1 
1 . 5 7 4 
1 . 1 5 7 
1 . 8 0 9 
1 . 8 5 1 
1 . 3 7 5 
1 . 5 6 6 
. 
1 9 , 0 
22 , 8 
1 8 , 0 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
11 , 2 
2 5 , 3 
a 
1 6 , 4 
1 6 , 7 
15 , 8 
. 21 , 9 
, 
2 0 , 4 
2 3 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 2 
1 9 , 0 
11 , 7 
2 9 , 1 
a 
1 2 5 , 9 
9 6 , 1 
7 4 , 3 
101 , 6 
1 0 3 , 7 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 1 
1 0 7 , 7 
35 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 5 
7 3 , 9 
1 1 5 , 5 
1 1 8 , 2 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 5 
9 6 , 1 
1 0 3 , 2 
9 7 , 7 
9 8 , 4 
9 0 , 2 
9 2 , 7 
. 
9 0 , 4 
9 9 , 7 
1 0 3 , 2 
. 1 0 6 , 2 
. 
9 0 , 3 
9 6 , 2 
1 0 6 , 8 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
9 1 , 4 
9 2 , 9 
R (ZAHL D6R 
F (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
a 
2 . 2 5 2 
1 . 6 2 0 
1 . 2 1 3 
1 . 7 9 6 
1 . 8 3 7 
1 . 4 8 0 
1 . 6 5 9 
. 
1 . 7 1 8 
1 . 3 3 5 
1 . 0 5 0 
. 1 . 1 9 5 
. 
2 . 108 
1 . 4 6 2 
1 . 0 7 6 
1 . 7 7 7 
1 . 8 2 3 
1 . 4 5 0 
1 . 3 7 6 
. 
1 9 , 2 
2 3 , 8 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
1 2 , 4 
2 7 , 8 
. 
1 9 , 5 
1 7 , 7 
1 6 . 5 
, 2 2 , 2 
a 
7 2 , 4 
2 3 , 4 
1 8 , 2 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
1 3 , 1 
3 0 , 6 
. 
1 3 5 , 7 
9 7 , 6 
7 3 , 1 
1 0 6 , 3 
1 1 0 , 7 
6 9 , 2 
1 0 3 , 0 
. 
1 4 3 , 6 ' 
1 1 1 , 7 
6 7 , 9 
. 1 0 3 , 0 
. 
1 5 3 , 2 
1 0 6 , 3 
7 6 , 2 
1 2 9 , 1 
1 3 2 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 4 
9 0 , 5 
9 4 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 3 
9 5 , 7 
8 5 , 8 
. 
8 5 , 1 
9 4 , 9 
1 0 2 , 5 
a 
9 7 , 4 
. 
8 8 , 1 
8 9 , 3 
9 9 , 4 
9 6 , 2 
9 7 , 1 
9 6 , 3 
8 1 , 7 
ν Ο ί ί Ε Ν ΰ Ε Τ ε Ν LEBENSJAHREI 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 ) 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 0 4 4 
2 . 4 8 0 
1 . 8 7 7 
1 . 4 5 7 
1 . 8 9 2 
1 . 9 1 4 
1 . 5 9 3 
2 . 0 2 9 
. 
2 . 0 8 0 
1 . 4 9 1 
1 . 1 2 5 
1 . 3 6 9 
1 . 3 6 2 
3 . 0 2 1 
2 . 4 4 9 
1 . 7 5 9 
1 . 2 0 9 
1 . 8 7 7 
1 . 9 0 5 
1 . 5 2 6 
1 . 8 7 9 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 1 
2 5 , 7 
. 
2 2 , 9 
1 7 , 4 
1 6 . 9 
2 4 , 0 
2 6 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
2 3 , 1 
2 9 , 9 
1 5 0 , 3 
1 2 2 , 2 
9 2 , 5 
7 1 , 3 
9 3 , 2 
9 4 , 3 
7 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 2 , 7 
1 0 9 , 5 
3 2 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 3 
1 3 0 , 3 
• 9 3 , 6 
6 4 , 3 
9 9 , 9 
1 0 1 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 8 
1 1 2 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 9 , 9 
9 5 , 6 
1 1 1 , 0 
9 9 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 1 1 , C 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 0 5 6 
2 . 4 5 6 
1 . 8 0 3 
1 . 3 7 6 
1 . 8 7 2 
1 . 8 9 1 
1 . 5 6 0 
1 . 9 6 4 
a 
2 . 1 6 7 
1 . 4 9 5 
1 . 1 2 1 
1 . 5 2 7 
1 . 3 7 6 
3 . 0 4 6 
2 . 4 1 3 
1 . 6 8 2 
1 . 1 9 3 
1 . 6 5 5 
1 . 6 76 
1 . 5 3 1 
1 . 7 9 5 
2 1 , 2 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 1 
1 9 , 7 
2 7 , 2 
. 
2 9 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
2 8 , 6 
2 1 , 5 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 3 
3 1 , 5 
1 5 5 , 6 
1 2 5 , 1 
9 1 , 3 
7 0 , 1 
9 5 , 3 
9 6 , 3 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 7 , 5 
1 0 3 , 6 
8 1 , 5 
1 1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 7 
1 3 4 , 4 
9 3 , 7 
6 6 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 5 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 6 
. 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 9 , 5 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , Β 
10 2 , 7 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 6 , 5 
1 
> - 55 1 
1 
3 . 0 8 8 
2 . 3 6 3 
1 . 7 9 3 
1 . 3 3 6 
1 . 7 9 0 
1 . 8 2 3 
1 . 4 8 0 
1 . B 9 1 
a 
• 2 . 0 9 6 
1 . 5 4 7 
1 . 1 2 6 
1 . 3 4 5 
1 . 3 8 7 
3 . 1 0 8 
2 . 3 4 9 
1 . 7 3 3 
1 . 2 3 3 
1 . 7 7 8 
1 . 8 1 2 
1 . 4 6 2 
1 . 8 0 0 
1 6 , 8 
2 1 . 1 
2 1 . 5 
1 8 . 0 
1 7 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 3 
2 7 , 8 
. 
• 2 3 , 2 
1 6 , 2 
1 7 , 9 
1 6 , 1 
3 1 , 8 
1 7 , 5 
2 1 , 4 
2 1 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
3 0 , 4 
1 6 3 , 3 
1 2 5 , 0 
9 4 , 8 
7 0 , 7 
9 4 , 7 
9 6 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 1 , 1 
1 1 1 , 5 
8 1 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 7 
1 3 0 , 5 
9 6 , 3 
6 8 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 7 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 6 
9 6 , 1 
9 6 , 6 
9 5 , 7 
9 7 , 8 
. 
• 1 0 3 , 8 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 3 , 9 
1 1 3 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 2 
1 0 5 , 9 
1 1 3 , 9 
9 6 , 2 
9 6 , 5 
9 7 , 1 
1 0 6 , 8 
1 
>■ 2 1 1 
1 
3 . 0 5 2 
2 . 4 3 8 
1 . 7 9 7 
1 . 3 4 7 
1 . 8 6 3 
1 . 8 8 8 
1 . 5 4 9 
1 . 9 4 6 
• 2 . 6 2 6 
2 . 0 3 1 
1 . 4 3 4 
1 . 0 9 1 
1 . 4 3 2 
1 . 3 0 1 
3 . 0 3 8 
2 . 3 9 4 
1 . 6 5 7 
1 . 1 5 7 
1 . 8 4 8 
1 . 8 7 7 
1 . 5 0 7 
1 . 7 4 4 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
2 7 , 3 
« 3 5 , 8 
2 6 , 4 
1 8 , 5 
1 7 , 0 
2 1 , 4 
2 7 , 1 
2 0 , 2 
2 1 . 2 
2 3 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
3 2 , 6 
1 5 6 , 8 
1 2 5 , 3 
9 2 , 3 
6 9 , 2 
9 5 , 7 
9 7 , 0 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 0 1 , 8 
1 5 6 , 1 
1 1 0 , 2 
8 3 , 9 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 2 
1 3 7 , 3 
9 5 , 0 
6 6 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 6 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 5 
TOTAL 1 
3 . 3 5 2 1 
2 . 4 3 8 1 
1 . 7 9 1 1 
1 . 2 90 1 
1 . 8 6 3 1 
1 . 9 8 3 1 
1 . 5 4 7 1 
1 . 9 3 3 1 
• 2 . 6 2 6 1 
2 . 0 1 9 1 
1 . 4 0 7 1 
1 . 0 2 4 1 
1 . 4 3 2 
1 . 2 2 7 1 
3 . 0 3 3 
2 . 3 9 3 1 
1 . 6 3 7 1 
1 . 3 3 3 1 
1 . 3 4 9 1 
1 . 8 7 7 
1 . 5 0 5 1 
1 . 6 3 5 1 
1 9 , 4 | 
2 0 , 0 1 
2 2 , 2 1 
2 3 , 9 1 
1 9 , 0 1 
1 8 , 3 1 
1 9 , 1 1 
2 8 , 0 1 
• 3 5 , 3 
2 7 , 2 1 
2 0 , 3 1 
2 0 , 3 
2 1 , 4 | 
2 9 , 9 
2 0 , 2 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
1 3 , 6 
2 0 , 3 
3 5 , 2 
1 5 7 , 9 
1 2 6 , 1 
9 2 , 7 
6 6 , 7 
9 6 , 4 
9 7 , 7 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 2 1 4 , 0 
1 6 4 , 5 
1 1 4 , 7 
8 3 , 5 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 3 
1 4 2 , 0 
9 7 , 2 
6 4 , 3 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 4 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 ' 
5A 
59 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι τ 
SEXE I 
. I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
ι c οι 
I O E l 
Ι Ε I 
I F v i 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I l A l 
Τ I 1 
Ι ε T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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τ ε χ τ η β ε κ ε ρ β ε I N 3 U S T P I 8 T E X T I L E 
ANGESTεLLTε 08UTSCHLAN0 (BR) 
TAB. V I I / 4 3 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β N A C H O A ^ R DεR U N T 8 R ^ H M E N S Z U G E H O E P I G ^ I T 
( A L L E ALTERSGRUPPEN) 
Α . Ρ ε Ρ 5 0 Ν Α Ι 
ρ ε ρ Δ Ρ Τ ι τ ι ο Ν P A R Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε D A N S L E N T P P P R I S E 
(TOUS Αβεε R E U N I S ) 
A. E F F E C T I F S 
GESCHLFCHT 
ι.ειετυΝβεορυρρε 
ANZAHL 
V 
F 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Ε 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 8 7 7 
8 . 3 5 9 
1 4 . 2 3 6 
5 8 , 7 
0 , 9 
2 , 2 
1 9 , 6 
4 5 , 2 
1 3 , 2 
1 8 , 9 
1 7 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
2 , 0 
3 2 , 2 
6 5 . 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 9 
9 , 2 
3 7 , 6 
4 3 , 7 
8 , 2 
7 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
7 , 3 
1 4 , 3 
1 7 , 4 
1 8 , 7 
5 , 9 
5 , 8 
7 , 5 
1 2 , 7 
_ 
6 , 6 
1 5 , 1 
2 1 , 9 
3 0 , 4 
7 , 2 
2 6 , 0 
2 0 , 8 
7 , 3 
1 4 , 4 
1 9 , 4 
2 8 , 2 
6 , 0 
5 , 9 
7 , 1 
1 7 , 7 
DAUER DFR 
ΑΝΝεε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
7 . 9 1 0 
8 . 9 8 9 
1 6 . 8 9 9 
5 3 , 2 
0 , 5 
4 , 1 
1 9 , 8 
3 8 , 4 
1 2 , 1 
2 5 , 2 
2 3 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
3 , 2 
3 3 , 6 
6 2 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
1 1 , 0 
3 5 , 8 
3 8 , 9 
1 2 , 1 
1 1 , 4 
0 , 7 
1 0 0 . 0 
1 5 , 4 
1 8 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
2 3 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 8 
8 , 6 
1 6 , 4 
_ 
9 , 8 
2 6 , 5 
2 4 , 6 
3 1 , 3 
7 , 5 
2 8 , 0 
1 5 , 4 
1 7 , 8 
2 0 , 3 
2 2 , 0 
2 9 , 8 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
7 , 7 
2 1 , 0 
υΝΤ6ΒΝεΗΜεΝ5Ζ ί 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
ι 
7 . 3 6 3 
5 . 7 3 0 
1 3 . 0 9 3 
4 3 , 8 
0 , 5 
3 , 8 
2 0 , 4 
3 3 , 9 
6 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 2 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
3 , 3 
3 9 , 3 
5 5 , 1 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 2 
1 2 , 9 
3 6 , 3 
2 8 , 8 
1 9 , 5 
1 7 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 8 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 3 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
_ 
1 3 , 1 
1 7 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 8 
ie,5 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
3EH0ER Ι G< Ε Ι Τ I N JAHREN 
DANS L E N T R E P R ^ 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
1 2 . 7 6 5 
5 . 3 1 7 
1 8 . 0 6 2 
2 9 , 4 
0 , 5 
4 , 1 
1 4 , 5 
2 8 , 8 
7 , 4 
4 4 , 8 
4 1 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
4 , 2 
4 6 , 9 
4 3 , 2 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
1 1 , 4 
3 4 , 1 
1 7 , 9 
3 3 , 2 
3 0 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
2 9 , 5 
2 2 , 9 
2 4 , 1 
2 2 , 8 
3 0 , 5 
3 0 , 4 
3 1 , 6 
2 6 , 5 
_ 
1 8 , 0 
2 0 , 4 
2 0 , 3 
1 2 , β 
4 0 , 1 
1 6 , 6 
2 2 , 3 
2 9 , 2 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
1 4 , 7 
3 0 , 9 
. 3 0 , 6 
3 4 , 2 
2 2 , 5 
> = 2 0 
1 4 . 3 2 3 
3 . 7 0 9 
1 8 . 0 3 2 
2 0 , 6 
0 , 5 
3 , 6 
1 3 , 9 
2 3 , 7 
6 , 0 
5 2 , 3 
4 8 , 8 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
6 , 1 
4 ° , 4 
3 8 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 1 
1 2 , 3 
2 9 , 0 
1 2 , 6 
4 2 , 7 
3 9 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
2 9 , 2 
2 4 , 7 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
4 0 , 0 
4 0 , 2 
3 6 , 6 
2 9 , 7 
-
5 2 , 5 
2 0 , 7 
1 4 , 9 
7 , 9 
2 8 , 7 
1 1 , 6 
2 6 , 2 
3 0 , 0 
2 4 , 2 
1 9 , 0 
1 0 , 3 
3 9 , 5 
3 9 , 9 
3 5 , 0 
2 2 , 4 
I 
1 TOTAL 
1 
4 8 . 2 3 6 
3 2 . 1 0 4 
8 0 . 3 4 2 
4 0 , 0 
0 , 5 
7 , 7 
1 6 , 7 
3 1 , 6 
8 , 6 
3 8 , 9 
3 6 , 0 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 4 
3 B , 3 
5 5 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
1 1 , 4 
3 4 , 3 
2 7 , 5 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F /T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
5 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
1 Ι 
s | 
Τ | 
Ρ Ι 
e ι 
II Ι 
τ ι 
ι Ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. 3EHA8LT8R 
DEUTSCHLAND I BR I 
TAB. VI 1/43 ISUITEI 
Β. TRAITEMENTS 
GE S ι« ΓΙ ι. α , π ι 
Ι ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 β Ρ υ Ρ Ρ ε 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
ι ρ 
Ι Α 
Ι G 
Ι ν 
Ι Δ 
I R 
Ι Ι 
Ι 4 
I Τ 
Ι ! 
Ι 0 
Ι Ν 
| Ε 
ι ι 
Ι Ν 
Ι 3 
Ι Ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
I F 
1 T 
18 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 2 5 3 
2 . 4 3 6 
1 . 7 9 7 
1 . 2 2 0 
1 . 9 2 8 
1 . 9 6 1 
» 1 . 6 0 5 
1 . 9 1 4 
. 
« 1 . 6 9 3 
1 . 3 5 6 
9 6 5 
. 1 . 1 1 9 
3 . 2 1 6 
2 . 3 5 5 
1 . 5 9 7 
1 . 0 0 2 
1 . 9 0 8 
1 . 9 4 2 
« 1 . 5 8 2 
1 . 4 9 4 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
2 3 . 5 
2 2 . 7 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
« 2 3 , 1 
3 0 , 4 
. 
« 2 7 , 3 
1 8 , 7 
2 2 , 8 
. 2 8 . 3 
2 0 . 5 
2 2 . 0 
2 6 , 2 
2 4 , 5 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
« 2 3 , 1 
4 0 , 7 
1 7 0 , 0 
1 1 2 7 , 3 
9 3 , 9 
6 3 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 . 5 
• 8 3 . 9 
1 3 0 . 0 
a 
• 1 5 1 , 3 
1 2 1 , 2 
8 6 , 2 
. 1 1 0 9 , 0 
1 2 1 5 , 3 
1 1 5 7 , 6 
1 1 3 6 , 9 
1 6 7 , 1 
1 1 2 7 , 7 
1 1 3 0 , 0 
1 « 1 0 5 , 9 
1 1 3 0 , 0 
1 1 9 6 , 6 
1 9 9 , 9 
1 1 9 0 . 3 
1 9 4 , 6 
1 1 0 3 , 5 
1 1 0 3 , 9 
1 « 1 3 3 , 7 
1 9 9 , 0 
| 
• 8 3 , 9 
1 9 6 , 4 
1 9 4 , 2 
. 1 9 1 , 2 
1 1 0 5 , 9 
I 9 8 , 4 
1 9 7 , 6 
1 9 2 . 5 
1 1 0 3 . 2 
1 1 3 3 , 5 
1 » 1 0 5 , 1 
1 8 8 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 . 3 4 8 
2 . 4 4 9 
1 . 7 7 8 
1 . 1 2 8 
1 . 8 8 1 
1 . 9 9 2 
1 . 5 3 9 
1 . 9 1 3 
. 
« 2 . 1 8 7 
1 . 3 3 0 
9 7 0 
1 . 5 5 7 
1 . 1 4 1 
3 . 0 3 6 
2 . 4 1 3 
1 . 5 7 6 
9 9 8 
1 . 8 7 3 
1 . 8 9 3 
1 . 5 3 9 
1 . 5 4 2 
1 8 . 5 
1 9 , 6 
2 4 , 6 
2 9 , 4 
1 8 , 6 
1 6 . 2 
1 5 , 3 
3 1 . 7 
. 
• 3 6 , 9 
2 1 , 7 
1 9 , 1 
1 5 , 7 
3 3 , 1 
1 8 , 6 
2 2 , 6 
2 7 , 8 
2 2 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
1 5 , 3 
4 1 . 5 
1 5 9 , 3 
1 2 8 , 0 
9 2 , 9 
5 9 , 0 
9 8 . 3 
9 9 , 4 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 9 1 , 7 
1 1 6 , 6 
8 5 , 0 
1 3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 9 
1 5 6 , 5 
1 0 2 , 2 
6 4 , 7 
1 2 1 , 5 
1 2 2 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
8 7 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
9 9 , 0 
. 
• 1 0 8 , 3 
9 4 , 5 
9 4 , 7 
1 0 8 , 7 
9 3 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 8 
9 6 , 3 
9 2 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
9 1 , 5 
U N T E R N 8 H M E N S Z U G E H 0 E R I G ^ I T 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
2 . 9 1 2 
2 . 4 4 1 
1 . 7 5 8 
1 . 3 3 0 
1 . 9 1 2 
1 . 9 5 0 
1 . 5 1 0 
1 . 9 6 0 
. 
1 . 9 9 7 
1 . 3 9 8 
1 . 0 6 6 
1 . 4 9 7 
1 . 2 4 5 
2 . 8 7 8 
2 . 3 9 6 
1 . 6 0 6 
1 . 1 1 7 
1 . 8 9 3 
1 . 9 3 9 
1 . 4 6 3 
1 . 6 8 4 
2 0 , 8 
1 9 , 7 
2 2 , 0 
2 6 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 9 
1 5 , 2 
2 7 , 9 
. 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
1 6 , 1 
2 0 , 4 
2 6 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 4 
2 4 , 3 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
3 4 , 9 
1 4 8 , 6 
1 2 4 , 5 
8 9 , 7 
6 7 , 9 
9 7 , 6 
9 9 , 5 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 0 , 4 
1 1 2 , 3 
8 5 , 6 
1 2 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 7 0 , 9 
1 4 2 , 3 
9 5 . 4 
6 6 , 3 
1 1 2 , 4 
1 1 5 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 1 
9 8 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 3 
9 7 , 6 
1 0 1 , 4 
. 
9 8 , 9 
9 9 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 5 
9 4 , 7 
1 0 0 , 1 
9 8 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 3 
9 7 , 2 
9 9 , 9 
I N JAHReN 
DANS L Ε Ν Τ Β Ε Ρ Ρ ί ε ε 
10 - 19 
3 . 0 2 8 
2 . 5 0 1 
1 . 8 1 9 
1 . 4 0 2 
1 . 8 8 7 
1 . 9 0 9 
1 . 6 0 9 
1 . 9 6 8 
. 
1 . 9 0 7 
1 . 4 6 6 
1 . 1 2 6 
1 . 4 1 6 
1 . 3 4 5 
3 . 0 1 3 
2 . 4 4 3 
1 . 6 9 0 
1 . 2 2 1 
1 . 8 6 6 
1 . 6 9 7 
1 . 5 2 2 
1 . 8 0 8 
1 9 , 6 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
1 5 , 8 
1 8 , 9 
1 8 , 3 
2 0 , 6 
2 7 , 1 
a 
1 6 , 3 
1 7 , 9 
1 5 , 0 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
2 0 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 5 
1 6 , β 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
2 4 , 6 
3 0 , 8 
1 5 3 , 9 
1 2 7 , 1 
9 2 , 4 
7 1 , 2 
9 5 , 9 
9 7 , 0 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 8 
1 0 9 , 0 
8 3 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 6 
1 3 5 , 1 
9 3 , 5 
6 7 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 9 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 8 
a 
9 4 , 5 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 3 
1 
1 > - 2 0 
1 
3 . 1 0 2 
2 . 3 6 7 
1 . 7 9 4 
1 . 3 7 4 
1 . 8 1 4 
1 . 8 3 7 
1 . 5 0 1 
1 . 9 0 7 
, 
2 . 1 5 6 
1 . 5 3 1 
1 . 1 8 1 
1 . 3 6 9 
1 . 4 4 7 
3 . 1 0 1 
2 . 3 4 7 
1 . 7 1 1 
1 . 2 6 0 
1 . 8 0 3 
1 . 8 2 7 
1 . 4 8 5 
1 . 8 2 2 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , 0 
2 5 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 8 , 0 
2 8 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 1 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
2 7 , 7 
1 6 2 , 7 
1 2 4 , 1 
9 4 , 1 
7 2 , 1 
9 5 , 1 
5 6 , 3 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 9 , 0 
1 0 5 , 8 
8 1 , 6 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 2 
1 2 8 , 8 
5 3 , 9 
6 9 , 2 
5 9 , 0 
1 0 0 , 3 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 5 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 0 
9 8 , 7 
, 
1 0 6 , 8 
l o e , e 
1 1 5 , 3 
9 5 , 6 
1 1 7 , 9 
1 0 2 , 1 
9 8 , 1 
1 0 4 , 5 
1 1 6 , 3 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
9 8 , 7 
1 0 8 , 1 
1 
TOTAL | 
1 
3 . 0 5 2 1 
2 . 4 3 8 1 
1 . 7 9 1 1 
1 . 2 9 0 1 
1 . 8 6 3 1 
1 . 8 8 8 1 
1 . 5 4 7 1 
1 . 9 3 3 1 
• 2 . 6 2 6 1 
2 . 0 1 9 | 
1 . 4 0 7 | 
1 . 0 2 4 1 
1 . 4 3 2 1 
1 . 2 2 7 
3 . 0 3 8 
2 . 3 9 3 1 
1 . 6 3 7 | 
1 . 0 8 3 1 
1 . 8 4 8 1 
1 . 8 7 7 
1 . 5 0 5 1 
1 . 6 8 5 1 
1 9 , 4 1 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
2 3 , 9 | 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 1 
2 8 , 0 
« 3 5 , 8 
2 7 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
2 9 , 9 
2 0 , 2 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
2 3 , 9 
1 9 , 5 
I B , 6 
2 0 , 8 
3 5 , 2 
1 5 7 , 9 
1 2 6 , 1 
9 2 , 7 
6 6 , 7 
9 6 , 4 
9 7 , 7 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 2 1 4 , 0 
1 6 4 , 5 
1 1 4 , 7 
8 3 , 5 
1 1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 3 
1 4 2 , 0 
9 7 , 2 
6 4 . 3 
1 0 9 , 7 
1 1 1 , 4 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUAI 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A' 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
I 4 
5 
5Δ 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SEXE I 
I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
1 M I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A | 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
l e ο ι 
I O E l 
I F V i 
F 1 F A l 
I I R l 
l e I I 
l i A I 
τ ι ι 
I F T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F ι I 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 C I 
F I I 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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τ ε χ τ κ ο ε κ ε ρ β ε INDUSTRY TFXTIIF 
ΑΝοε$τείίτε οευτεεΗίΑΝΟ ι BRI 
T A B . V I I I / 4 3 
ν ε 3 τ ε α υ Ν ο NACH 3Αυερ DER υΝτεΡΝεΗπεΝεζυοεΗοερίοκΕΐτ 
(ΑΝΟΕ5ΤείίΤε 30 BIS <45 JAHR8I 
Α . PERSONAL 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP ANCIENNFTF DANS L εΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(8MPLCN^S οε 30 A <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
Ι β Ε 5 ^ ε ^ Τ 
1L8ISTUNGSGRUPPF 
U N Z A H L 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
[ 3 
4 
5 
I 5A 
5β 
Τ 
F Ι Α 
1 β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 6 5 5 
1 . 9 6 3 
4 . 6 1 8 
4 2 , 5 
1 , 6 
3 , 4 
Ι 2 6 , 1 
Ι 4 0 , 9 
Ι 5 , 1 
Ι 2 2 , 9 
Ι 2 1 , 8 
Ι 1 , 1 
1 3 0 , 0 
-0 , 2 
3 , 4 
3 4 , 0 
6 2 , 0 
0 . 4 
1 3 0 , 0 
0 , 9 
2 , 0 
1 6 , 5 
3 7 , 9 
2 9 , 3 
1 3 , 3 
1 2 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
1 0 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
6 , 8 
6 , 9 
4 , 7 
1 2 , 2 
_ 
2 0 , 0 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
2 6 , 8 
2 , 6 
2 1 , 3 
3 0 , 0 
1 0 , 8 
1 6 , 4 
1 6 , 5 
2 4 , 7 
6 , 6 
6 , 9 
4 , 0 
1 4 , 9 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
4 . 1 1 4 
2 . 2 0 0 
6 . 3 1 4 
3 4 , 8 
0 , 6 
6 , 3 
2 4 , 7 
3 7 , 4 
3 , 7 
2 7 , 4 
2 6 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
5 , 2 
4 1 , 5 
5 2 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 1 
1 7 , 9 
3 8 , 8 
2 0 , 7 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
3 0 . 4 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
1 5 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
9 , 7 
1 8 , 9 
_ 
1 0 , 0 
2 8 , 1 
2 2 , 9 
2 5 , 5 
4 , 2 
2 3 , 8 
1 7 , 1 
2 9 , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 1 
2 3 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
8 , 2 
2 0 , 4 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ 3 ε Η ο ε ρ ΐ ο κ ε ι τ I N υΑΗΡεΝ 
D Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
ι 
5 - 9 1 
ι 
3 . 9 5 3 
1 . 6 8 9 
5 . 6 4 2 
2 9 , 9 
0 , 6 
4 , 3 
2 4 , 7 
3 0 , 3 
3 , 9 
3 6 , 0 
3 3 , 3 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
--5 , 0 
4 5 , 0 
4 6 , 2 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 0 
1 8 , 6 
3 4 , 7 
1 6 , 6 
2 6 , 3 
2 4 , 1 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 0 , 0 
2 3 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
1 8 , 2 
_ 
-2 0 , 7 
1 9 , 1 
1 7 , 2 
2 2 , 4 
1 3 , 3 
2 2 , 9 
1 9 , 5 
2 2 , 9 
1 3 , 5 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
DANS L F N T R E P R I S 8 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
7 . 3 9 6 
2 . 5 3 7 
9 . 9 ? 3 
2 5 , 5 
0 , 6 
3 , 4 
1 4 , 1 
2 7 , 7 
5 , 5 
4 8 , 6 
4 4 , 9 
3 , β 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
4 , 1 
4 9 , 5 
4 0 , 0 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
1 1 , 6 
3 3 , 3 
1 4 , 3 
3 7 , 8 
3 4 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
2 9 , 5 
2 4 , 7 
3 1 , 0 
4 3 , 1 
4 0 , 1 
3 9 , 6 
4 6 , 4 
3 4 , 0 
-
4 0 , 0 
2 5 , 4 
3 1 , 5 
2 2 , 4 
5 4 , 5 
2 7 , 5 
3 0 , 0 
2 9 , 8 
2 4 , 8 
3 1 , 2 
2 6 , 0 
4 0 , 5 
3 9 , 7 
- 5 0 , 6 
3 2 , 1 
> = 20 
3 . 6 4 2 
8 43 
4 . 4 8 5 
1 8 , 8 
-
2 , 2 
1 3 , 8 
2 0 , 2 
2 , 7 
6 1 , 1 
5 7 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
4 , 5 
4 5 , 9 
4 3 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 9 
1 2 , 0 
2 5 , 1 
1 0 , 3 
5 0 , 6 
4 7 , 5 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
9 , 5 
1 1 , 9 
1 1 , 1 
1 0 , 3 
2 4 , 8 
2 5 , 0 
2 1 , 9 
1 6 , 7 
-
3 0 , 0 
9 , 4 
9 , 7 
8 , 1 
1 6 , 1 
9 , 1 
-
1 0 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
8 , 5 
2 4 , 5 
2 4 , 9 
1 9 , 7 
1 4 , 5 
TOTAL 
2 1 . 7 6 0 
9 . 2 3 2 
3 0 . 9 9 2 
2 9 , 3 
0 , 6 
3 , 9 
1 9 , 5 
3 0 , 4 
4 , 4 
4 1 , 3 
3 8 , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
4 , 4 
4 3 , 1 
4 9 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 8 
1 5 , 0 
3 4 , 2 
1 7 , 7 
2 9 , 9 
2 7 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ScXc 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1Δ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
NOMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
e Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
Χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VIII/43 (SUITE) 
B. TRAITEM8NTS 
ι ΰ ε5« ι ε ^ τ ι 
ΐίε^τυΝοεβΡυρρει 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
t R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
Ι ι 
1 A 
1 T 
1 I 
1 3 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
E 
ε 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 8 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
58 I 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 I 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 3 4 7 
2 . 4 7 5 
1 . 9 1 1 
1 . 3 4 1 
1 . 9 9 8 
2 . 0 2 1 
a 
2 . 0 9 9 
a 
« 1 . 4 0 9 
1 . 0 6 3 
• 1 . 2 2 9 
» 3 . 2 9 0 
2 . 4 4 5 
1 . 7 7 7 
1 . 1 1 3 
1 . 9 9 0 
2 . 0 1 2 
. 1 . 8 4 9 
2 0 . 1 
1 8 . 0 
2 3 , 3 
2 0 , 1 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
. 2 7 , 7 
. 
. 1 6 , 7 
1 7 , 1 
. 2 4 , 5 
• 2 1 , 6 
1 8 , 8 
2 5 , 7 
2 0 , 4 
2 2 , 2 
2 1 , 8 
. 3 5 , 1 
1 5 9 , 5 
1 1 7 , 9 
9 1 , 0 
6 3 , 9 
9 5 , 2 
9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 1 1 4 , 6 
8 6 . 5 
. 1 3 0 , 0 
• 1 7 7 , 9 
1 1 3 2 , 2 
9 6 , 1 
5 0 , 2 
1 1 0 7 , 6 
1 0 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
9 9 , 8 
1 1 3 1 , 8 
9 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 6 
. 1 3 3 , 4 
, 
. 9 4 . 5 
9 4 , 5 
| . 9 0 , 2 
• 1 0 8 , 9 
1 9 9 , 8 
1 1 0 1 , 0 
1 9 2 , 1 
1 1 0 6 , 0 
1 1 0 5 , 6 
| . 1 9 8 , 4 
OAUEP D8R 
ΑΝΝεε5 
1 
2 - 4 1 
1 
2 . 9 6 5 
2 . 4 5 7 
1 . 9 0 3 
1 . 4 9 1 
1 . 9 3 2 
1 . 9 5 1 
. 2 . 1 0 1 
a 
• 2 . 2 6 ? 
1 . 4 9 4 
1 . 1 1 5 
. 1 . 4 0 4 
2 . 9 6 0 
2 . 4 3 7 
1 . 7 3 1 
1 . 1 9 6 
1 . 9 2 8 
1 . 9 4 6 
. 1 . 9 3 0 
1 6 , 5 
1 8 , 7 
1 8 , 9 
1 9 , 2 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
. 2 4 , 9 
. 
• 2 8 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
. 2 9 , 3 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
. 3 0 , 2 
1 4 1 , 1 
1 1 6 , 9 
9 0 , 6 
7 1 , 0 
9 2 , 0 
9 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 1 , 2 
1 0 6 , 4 
7 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 4 
1 2 6 , 3 
9 2 , 3 
6 2 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 9 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
. 1 0 3 , 5 
a 
• 1 9 8 , 3 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
. 1 0 3 , 1 
9 8 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
9 8 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 2 
. 1 0 2 , 7 
U N T F R N E H M E N S Z U G E H O E R I G ^ I T I N JAHREN 
D ANCIENNET8 
ι 
5 - 9 I 
1 
2 . 7 8 8 
2 . 4 7 5 
1 . 8 9 7 
• 1 . 5 6 3 
1 . 9 2 9 
1 . 9 6 1 
1 . 5 1 1 
2 . 0 7 9 
-
2 . 0 7 4 
1 . 5 6 0 
1 . 1 2 5 
« 1 . 5 2 1 
1 . 4 1 7 
2 . 7 8 8 
2 . 4 4 4 
1 . 7 8 9 
1 . 2 2 7 
1 . 9 1 2 
1 . 9 5 3 
1 . 4 5 9 
1 . 9 2 4 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
»2 7 , 1 
1 9 , 7 
1 8 , 8 
1 6 , 4 
2 4 , 4 
. 
1 5 , 5 
1 7 , 1 
1 5 , 6 
• 2 2 , 2 
2 5 , 9 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
2 1 , 8 
2 5 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 0 
1 7 , 9 
2 3 , 8 
1 3 4 , 1 
1 1 9 , 0 
9 1 , 2 
• 7 5 , 2 
9 2 , 8 
9 4 , 3 
7 2 , 7 
1 0 0 , 9 
_ 
1 4 6 , 4 
H C l 
7 9 , 4 
• 1 0 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 9 
1 2 7 , 0 
9 3 , 0 
6 3 , 8 
9 9 , 4 
1 0 1 , 5 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
9 9 , 8 
1 0 1 , 1 
« 1 3 7 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 5 
9 4 , 9 
1 0 2 , 5 
-
5 9 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 1 1 , 1 
1 0 4 , 0 
9 2 , 3 
9 9 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 5 
9 5 , 6 
1 0 2 , 4 
DANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 1 9 8 
2 . 5 6 1 
1 . 8 5 7 
1 . 4 3 8 
1 . 8 9 2 
1 . 9 1 3 
1 . 6 4 5 
1 . 9 9 7 
a 
1 . 8 5 6 
1 . 4 6 0 
1 . 1 4 6 
« 1 . 2 5 0 
1 . 3 4 7 
3 . 1 8 1 
2 . 5 0 6 
1 . 7 2 5 
1 . 2 4 7 
1 . 8 6 8 
1 . 9 0 2 
1 . 5 2 9 
1 . 8 5 6 
1 7 , 4 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
1 5 , 1 
1 9 , 0 
1 8 , 3 
2 2 , 8 
2 6 , 7 
, 
1 2 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 0 
« 2 5 , 0 
2 1 , 8 
1 7 , 6 
2 2 . 3 
2 2 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 3 
1 8 , 7 
2 7 , 8 
3 0 , 2 
1 6 0 , 1 
1 2 8 , 2 
9 3 , 0 
7 2 , 0 
9 4 , 7 
9 5 , 8 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 7 , 3 
1 0 8 , 4 
3 5 , 1 
« 9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 4 
1 3 5 , 0 
9 2 , 9 
6 7 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 5 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 3 
9 8 , 9 
9 8 , 7 
1 0 9 , 0 
9 9 , 9 
1 0 3 , 3 
9 8 , 4 
a 
3 9 , 2 
9 7 , 9 
1 0 1 , 9 
» 9 1 , 3 
9 8 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 3 
9 8 , 1 
1 0 3 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
9 8 , 8 
1 
> - 2 0 1 
1 
• 3 . 0 1 7 
2 . 3 7 6 
1 . 7 9 9 
1 . 4 Θ 0 
1 . 8 1 9 
1 . 8 3 5 
1 . 5 6 7 
1 . 9 1 0 
. 
. 1 . 5 6 8 
1 . 2 0 2 
. 1 . 4 3 5 
• 2 . 8 B 5 
2 . 3 6 7 
1 . 7 3 6 
1 . 2 7 2 
1 . 3 1 3 
1 . 8 3 0 
1 . 5 5 2 
1 . 8 3 7 
« 2 3 , 7 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
2 1 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 7 , 9 
2 2 , 2 
, 
a 
2 2 , 1 
2 2 , 5 
. 2 6 , 9 
« 2 9 , 3 
1 6 , 0 
1 8 , 6 
2 4 , 5 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 0 
2 4 , 8 
« 1 5 8 , 0 
1 2 4 , 4 
9 4 , 2 
7 7 , 5 
9 5 , 2 
9 6 , 1 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
a 
1 0 9 , 3 
8 3 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 7 , 0 
1 2 β , 9 
9 4 , 5 
6 9 , 2 
9 e , 7 
5 9 , 6 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
« 9 9 , 1 
5 5 , 8 
9 5 , 8 
1 0 1 , 6 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
5 8 , 4 
9 4 , 1 
. 
a 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 6 
a 
1 0 5 , 4 
« 9 5 , 5 
9 6 , 7 
9 8 , 7 
1 0 5 , 2 
9 6 , 6 
9 6 , 1 
1 0 1 , 7 
9 7 , 8 
TOTAL 1 
3 . 0 4 4 | 
2 . 4 8 0 1 
1 . 8 7 7 1 
1 . 4 5 7 | 
1 . 8 9 2 1 
1 . 9 1 4 | 
1 . 5 9 3 1 
2 . 0 2 9 1 
a 
2 . 0 3 0 1 
1 . 4 9 1 
1 . 1 2 5 1 
1 . 3 6 9 | 
1 . 3 6 2 
3 . 0 2 1 
2 . 4 4 9 
1 . 7 5 9 
1 . 2 0 9 
1 . 8 7 7 
1 . 9 0 5 
1 . 5 2 6 
1 . 8 7 9 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 1 
2 5 , 7 
, 
2 2 , 9 
1 7 , 4 
1 6 , 9 
2 4 , 0 
2 6 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
2 2 , 4 
2 1 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
2 3 , 1 
2 9 , 9 
1 5 0 , 0 
1 2 2 , 2 
9 2 , 5 
7 1 , 8 
9 3 , 2 
9 4 , 3 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 2 , 7 
1 0 9 , 5 
8 2 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 8 
1 3 0 , 3 
9 3 , 6 
6 4 , 3 
9 9 , 9 
1 0 1 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J C . C I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
l e 
2 
3 
4 
5 
5A , 
5B 
1 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56. 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
a 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
1 ? 
3 
4 
1 5 
54 
5B 
1 T 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
T 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I T 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
I 5B 
1 T 
H 1 
F 
T 
H 
E 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M ί 
P 1 
Ν 1 
T 1 
A 1 
Ν 1 
T 1 
C D 1 
0 Ε I 
F I 
E V I 
F A I 
1 R 1 
c ι ι 
I A I 
Ε T I 
Ν I | 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
Ρ I 
J | 
ι e ι 
Ι Ε I 
1 s I 
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OUVRIFRS 
REPARTITION PAP TAILLE 3ES ETABLI55εΜΕΝΤ5 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I / 431 
1 GESCHLFCI 
1 L E I SI U N : 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
| ρ 
ι ρ 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
| F 
1 R 
ι o 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
ι τ 
s-
i . ; 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
t 
A 
T 
I 
0 
Ν 
s 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
1 
L 
U 
Ν 
3 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ρ 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
3 
Ε 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , Ε , Τ 
, 3 , Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ 1 
ε J 
Τ 1 
Μ 1 
ε ! 
Τ 1 
Μ 1 
ε ι 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
ρ ι 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
3 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
3 9 
1 4 5 
1 8 4 
7 8 , β 
5 3 , 8 
3 0 , 8 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
5 4 , 5 
2 4 , 8 
1 3 0 , 0 
2 7 , 7 
4 9 , 5 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 2 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 5 
Ι 0 , 5 
. . • 
5 , 1 3 
4 , 2 0 
4 , 9 5 
. 
5 , 2 3 
4 , 3 5 
• 5 , 4 6 
. . • 
a 
1 7 , 9 
Ι 1 3 , 6 
1 7 , 8 
. 2 3 , 4 
1 2 , 8 
2 9 , 1 
a 
a 
-
. 
1 3 3 , 6 
8 4 , 8 
1 3 0 , 0 
9 5 , 8 
7 9 , 7 
1 3 0 , 0 
a 
. • 
9 8 , 8 
7 7 , 8 
8 7 , 3 
9 4 , 5 
7 6 , 7 
3 7 , 1 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
4 8 0 
7 9 8 
1 . 2 7 3 
6 2 , 4 
4 1 , 7 
4 9 , 2 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
7 0 , 9 
2 2 , 6 
1 O 0 , 0 
1 9 , 7 
6 2 . 8 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 . 5 
1 . 4 
2 . 6 
7 , 3 
4 , 8 
3 , 2 
4 , 4 
3 , 7 
3 , 8 
2 , 5 
3 , 5 
7 , 2 3 
6 , 39 
• 4 , 84 
5 . 6 0 
5 , 2 3 
5 , 0 9 
4 , 4 0 
4 , 9 5 
6 , 8 2 
5 , 4 8 
4 , 4 9 
5 , 57 
1 4 , 8 
1 7 , 2 
« 3 0 , 5 
2 0 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 7 
2 4 , 1 
1 9 , 9 
1 9 , 2 
2 3 . 6 
2 6 , 0 
2 4 , 7 
1 0 9 , 5 
9 5 , 8 
« 7 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 8 
8 8 , 9 
1 0 3 , 0 
1 2 2 , 4 
9 3 . 4 
8 0 , 6 
1 0 3 , 0 
9 6 , 8 
9 5 , 1 
« 7 8 , 7 
9 6 , 1 
8 6 , 3 
8 8 , 1 
8 1 , 5 
3 7 , 3 
9 3 , 2 
9 9 , 5 
7 9 , 2 
8 8 , 8 
3P0ESSE ( Β Ε 5 0 Η Α ε Ρ Τ 1 0 Τ ε Ν Ζ Α Η ί ! D6P β ε τ ρ ι ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
1 
1 1 0 - 4 9 1 | 
1 
5 1 9 
9 4 3 
1 . 4 6 2 
6 4 , 5 
4 2 , 6 
4 7 , 8 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
6 8 , 4 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
6 1 , 1 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 , 7 
1 , 6 
2 , 8 
1 1 . 5 
5 , 4 
3 , 8 
5 , 2 
4 , 5 
4 , 2 
3 , 0 
4 , 0 
7 , 3 8 
6 , 3 7 
» 4 , 8 9 
6 , 6 6 
5 , 2 9 
5 , 1 0 
4 , 3 7 
4 , 9 5 
6 , 8 1 
5 , 4 5 
4 , 4 7 
5 , 5 5 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
» 2 9 , 2 
2 1 , 1 
1 4 , 0 
1 7 , 9 
2 2 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
2 4 , 5 
2 5 , 2 
1 1 0 , 8 
3 5 , 6 
» 7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 3 3 , 0 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
9 8 , 2 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 4 , 8 
# 7 9 , 5 
9 6 , 9 
8 7 , 3 
8 8 , 2 
8 0 , 9 
8 7 , 3 
9 3 , 0 
8 8 , 0 
7 8 , 8 
8 8 , 5 
5 0 - 9 9 
8 9 2 
1 . 5 8 0 
2 . 4 7 2 
6 3 , 9 
4 3 , 0 
4 3 , 3 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 5 , 1 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
6 3 , 6 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
4 , 2 
3 , 8 
4 , 8 
1 7 , 0 
1 0 , 0 
4 , 8 
3 , 7 
7 , 5 
7 , 4 
4 , 5 
5 , 7 
7 , 4 7 
6 , 0 9 
5 , 7 7 
6 , 6 4 
» 5 , 3 5 
5 , ? 0 
4 , 83 
5 , 2 6 
7 , 0 8 
5 , 5 0 
5 . 12 
5 , 7 6 
2 2 , 8 
1 7 , 1 
1 1 , 3 
2 2 , 9 
» 3 1 , 7 
U , 5 
1 2 , 0 
1 5 , 4 
2 6 , 5 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
2 2 , 6 
1 1 2 , 5 
9 1 , 7 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
» 1 1 1 , 2 
1 0 3 , 8 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 5 , 5 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
9 3 , 8 
9 6 , 7 
» 9 6 , 5 
9 1 , 7 
8 9 , 4 
9 2 , 8 
9 6 , 7 
8 6 , 9 
9 0 , 3 
9 1 , 9 
1 
1 0 3 - 1 9 9 | 
1 
1 . 9 8 4 
2 . 9 8 4 
4 . 0 6 8 
5 1 , 2 
3 8 , 5 
4 7 , 8 
1 3 , 7 
1 0 0 , 3 
5 , 6 
7 2 , 6 
2 1 . 3 
1 0 0 , 3 
2 1 , 5 
6 0 , 5 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 0 , 2 
8 , 5 
1 0 , 7 
1 6 , 2 
1 2 , 7 
8 , 1 
1 1 , 4 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
8 , 3 
1 1 , 1 
7 , 4 3 
6 , 6 8 
5 , 9 4 
6 , 3 7 
5 , 6 7 
5 , 7 5 
5 , 0 4 
5 , 5 9 
7 , 2 0 
6 , 1 1 
5 , 3 7 
6 , 2 1 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
2 4 , 5 
1 1 , 8 
2 3 , 3 
1 8 , 3 
2 1 , 8 
1 5 , 4 
2 2 , 3 
1 0 3 , 2 
9 7 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
10 1 , 4 
1 3 2 , 9 
9 0 , 2 · 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 8 , 4 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 9 , 5 
9 3 , 3 
9 8 , 6 
9 8 , 4 
9 8 , 7 
9 4 , 7 
9 9 , 3 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
6 . 1 6 2 
6 . 2 9 8 
1 2 . 4 6 0 
5 0 , 5 
3 3 , 4 
4 9 , 4 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
6 5 , 2 
3 1 , 5 
1 0 3 , 0 
2 0 , 7 
5 7 , 4 
2 2 , 0 
1 0 3 , 0 
3 9 , 1 
3 2 , 9 
2 3 , 4 
3 3 , 3 
2 9 , 1 
3 4 , 5 
3 5 , 4 
3 4 , 5 
3 8 , 0 
3 3 , 8 
31 , 0 
3 3 , 9 
7 , 4 8 
6 , 7 7 
6 , 27 
6 , 9 8 
6 , 53 
5 , 9 1 
5 , 46 
5 , 7 9 
7 , 4 0 
6 , 2 8 
5 , 6 9 
6 , 3 8 
1 4 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
1 3 , 1 
1 5 , 0 
1 7 , 7 
1 5 , 0 
1 8 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 5 
1 0 7 , 2 
9 7 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 2 , 1 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 6 , 4 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 1 
101 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
5 . 0 8 8 
5 . 2 7 2 
1 0 . 3 6 0 
5 0 , 9 
2 8 , 0 
5 6 , 4 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
6 5 , 3 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
6 0 , 9 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
3 1 , 0 
2 4 , 8 
2 7 , 5 
2 1 , 2 
2 8 , 9 
2 9 , 9 
2 8 , 9 
2 3 , 3 
2 9 , 3 
2 3 , 1 
2 8 , 2 
7 , 5 0 
6 , 7 9 
6 , 0 4 
6 , 8 7 
5 , 9 7 
5 , 3 6 
5 , 3 6 
5 , 7 1 
7 , 3 5 
6 , 2 9 
5 , 5 8 
6 , 2 3 
1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 0 
1 6 , 2 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 9 , 2 
1 0 9 , 2 
9 3 , 3 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 2 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 4 
9 9 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 2 
1 
> * 1 0 0 0 1 
1 
3 . 8 8 4 
2 . 0 5 2 
5 . 9 3 6 
3 4 , 6 
2 3 , 1 
4 5 , 5 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 9 , 3 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
4 6 , 8 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 9 , 1 
3 8 , 0 
2 1 , 0 
5 , 0 
8 , 5 
1 7 , 9 
1 1 , 3 
1 3 , 8 
1 3 , 1 
2 5 , 2 
1 6 , 1 
7 , 4 B 
6 , 7 0 
6 , 2 9 
6 , 7 5 
a 
5 , 9 6 
5 , 8 8 
5 , 9 5 
7 , 4 8 
6 . 4 3 
6 , 1 1 
6 , 4 7 
1 6 , 2 
4 8 , 6 
1 3 , 2 
3 5 , 6 
, 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
1 6 , 5 
4 2 , 1 
1 9 , 2 
3 2 , 4 
1 1 0 , 8 
9 9 , 3 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 9 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 0 2 , 3 
9 8 , 3 
. 
1 0 3 , 1 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 3 , 2 
T O T A L 
1 8 . 5 2 9 
1 8 . 2 2 9 
3 6 . 7 5 8 
4 9 , 6 
3 2 , 7 
5 0 , 0 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
6 5 , 3 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 4 
5 7 , 6 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 7 
6 , 7 2 
6 , 1 5 
6 , 8 7 
6 , 0 6 
5 , 7 3 
5 , 4 3 
5 , 6 7 
7 , 3 2 
6 , 1 ? 
5 , 6 7 
6 , 2 7 
1 6 , 1 
2 5 , 5 
1 7 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 4 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 7 
1 8 , 5 
2 3 , 1 
1 0 8 , 7 
9 7 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 8 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X F ! H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 , 7 
H 
F 
T 
E / T 
1 H 
J F 
1 T 
1 H 
ι ε 
1 T 
! H 
1 ε 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
N O M B R E 
P 
I 
S 
T 
p 
I 
Β 
U 
1 
P 
Ν 
X 
M 
α 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
τ 
D 
C E 
0 
E V 
F R 
I I 
r A 
1 τ 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
F Ι 
ε | 
ε | 
: ι 
τ ι 
! 1 
Ρ | 
C | 
3 Ι 
Δ Ι 
Ν Ι 
ς | 
Η Ι 
3 Ι 
9 | 
Α Ι 
% Ι 
C Ι 
S Ι 
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TAB. I I / 431 
INDUSTRIE LAINIERE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLEI 
1 L E I S T UN( 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
1 F I 
1 R 1 
ι s ι 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
ι τ 
1 U 
1 Ν 
ι ο 
I E 
I Ν 
I ν 
1 F 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
,s-
1 . 2 
ANZAHLI 
V 
A 
α 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
Γ 
3 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
t 
8 
ε 
Τ 
3 
Δ 
G 
< 0 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
! 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
F 
S 
M,F 
, 3 
, T 
T 
M 
F 
1 
F /T 
M 1 
F 
T 
M 
ε 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
4 1 0 
7 2 2 
1 . 1 3 2 
6 3 . 8 
9 . 8 
6 4 , 4 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 4 , 0 
4 4 , 9 
1 3 0 , 0 
4 , 2 
5 7 , 8 
3 8 , 0 
1 3 0 , 0 
0 , 7 
2 , 9 
3 , 3 
2 , 2 
1 , 1 
3 , 3 
1 5 , 8 
4 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
1 4 , 9 
3 , 1 
4 , 4 2 
4 , 0 3 
4 , 3 8 
. 
3 , 9 4 
2 , 8 5 
3 , 9 1 
. 
4 , 1 4 
3 , 5 0 
1 4 , 0 8 
2 7 , 1 
1 8 , 8 
1 2 1 , 5 
. 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
a 
2 0 , 8 
1 8 , 4 
2 0 , 3 
1 0 0 , 9 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
6 5 , 8 
6 5 , 5 
6 3 , 8 
6 8 , 2 
7 1 , 3 
6 9 , 0 
6 6 , 9 
1 6 8 , 8 
1 6 5 , 1 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
6 6 0 
1 . 3 4 2 
2 . 0 0 2 
6 7 , 0 
2 1 , 8 
5 4 , 2 
2 3 , 9 
1 0 3 . 0 
6 . 4 
6 9 . 6 
2 5 . 0 
1 0 3 , 0 
U , 5 
6 3 , 8 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 . 4 
3 , 9 
4 , 9 
3 , 6 
1 2 , 0 
7 , 7 
6 , 0 
7 , 4 
3 , 4 
6 , 0 
5 , 6 
5 , 4 
7 , 1 0 
. 5 , 9 7 
• 5 . 8 4 
5 , 0 2 
5 . 7 5 
5 . 1 0 
5 . 5 4 
6 . 3 2 
6 , 1 ? 
5 , 3 8 
5 , 9 7 
1 6 , 1 
. 1 7 , 3 
» 7 6 . 2 
2 0 . 5 
1 9 , 0 
1 4 , 6 
1 9 , 1 
2 3 , 6 
6 ? , 8 
1 7 , 5 
5 3 , 1 
1 0 3 , 8 
. 8 7 , 3 
• 1 0 0 , 0 
9 0 , 6 
1 0 3 , 8 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 7 
9 0 , 1 
1 0 3 , 0 
9 5 , 0 
. 
9 7 , 1 
• 9 9 , 6 
8 2 , 8 
9 9 , 5 
9 4 , 4 
9 7 , 7 
8 6 , 3 
9 9 , 0 
9 4 , 9 
9 5 , 2 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
1 . 0 7 0 
2 . 0 6 4 
3 . 1 3 4 
6 5 , 9 
1 7 , 2 
5 6 , 1 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
6 3 , 5 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
6 1 , 6 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
? . 0 
6 , 7 
6 , 2 
5 , 8 
1 3 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 8 
1 1 , 3 
4 , 1 
9 , 1 
1 0 , 5 
8 , 5 
6 , 6 6 
• 5 , 9 7 
5 , 1 9 
5 , 9 0 
5 , 0 0 
5 , 2 1 
4 , 4 9 
4 , 9 7 
6 , 1 0 
5 , 4 6 
4 , 6 9 
5 , 2 9 
2 0 , 2 
• 9 1 , 9 
2 5 , 7 
7 2 , 9 
2 0 , 3 
2 4 , 6 
2 1 , 2 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
5 0 , 7 
2 3 , 9 
5 1 , 8 
1 1 7 , 9 
• 1 0 1 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 3 
9 0 , 3 
1 0 P . 0 
1 1 5 , 3 
1 0 2 , 2 
ε β , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
• 8 8 , 8 
8 4 , 4 
8 5 , 9 
8 2 , 5 
9 0 , 1 
8 3 , 1 
8 7 , 7 
8 3 , 3 
9 β , 2 
8 2 , 7 
8 4 , 4 
( Z A H L DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
3 . 9 6 2 
3 . ° 6 7 
7 . 9 2 9 
5 0 , 0 
2 4 , 5 
5 5 , 3 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
7 1 , 4 
2 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 4 , 5 
6 3 , 4 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 9 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
2 3 , 8 
1 7 , 1 
2 1 , 8 
1 6 , 9 
2 3 , 7 
1 9 , 9 
2 1 , 6 
7 , 4 2 
6 , 7 0 
6 , 1 7 
6 , 7 7 
6 , 0 6 
5 , ° 8 
5 , 4 8 
5 , 86 
7 , 2 2 
6 , 2 9 
5 , 7 9 
6 , 3 1 
1 8 , 0 
1 4 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
1 0 , 3 
2 3 , 9 
1 3 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
1 9 , 7 
1 0 9 , 6 
9 9 , 0 
9 1 , 1 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
9 3 , 5 
1 3 3 , 0 
1 1 4 , 4 
9 9 , 7 
9 1 , 8 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 4 
9 8 , 6 
1 3 1 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 6 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ί ε β ε Ν 5 υ Α Η Ρ Ρ ) 
ANNFES 
3 0 - 4 4 
7 . 9 4 3 
6 . 4 5 2 
1 4 . 3 9 5 
4 4 , 8 
3 3 , 6 
5 1 , 7 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
5 7 , 5 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
5 6 , 8 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
4 4 , 4 
3 6 , 2 
4 2 , 9 
3 9 , 7 
3 6 , 6 
3 2 , 4 
3 5 , 4 
4 3 , 6 
4 0 , 0 
3 3 , 8 
3 9 , 2 
7 , 7 3 
6 , 9 0 
6 , 4 5 
7 , 1 1 
6 , 3 1 
5 , 9 1 
5 , 5 9 
5 , 8 4 
7 , 5 9 
6 , 3 9 
5 , 9 2 
6 , 5 4 
1 5 , 5 
1 3 , 9 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
2 1 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
1 3 8 , 7 
9 7 , 3 
9 0 , 7 
1 3 0 , 3 
1 0 8 , 3 
1 3 1 , 2 
9 5 , 7 
1 3 0 , 3 
1 1 6 , 1 
9 7 , 7 
9 0 , 5 
1 3 0 , 3 
1 0 3 , 5 
1 3 2 , 7 
1 0 4 , 9 
1 3 3 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 3 3 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 3 
RFVOLUESI 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
2 . 7 6 0 
4 . 0 1 5 
6 . 7 7 5 
5 9 , 3 
4 4 , 1 
4 2 , 5 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
? , 9 
6 4 , 6 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
5 5 , 6 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
1 2 , 7 
1 1 , 5 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
2 1 , 8 
2 3 , 2 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
1 3 , 4 
7 , 3 7 
6 , 87 
6 , 2 4 
7 , 0 0 
6 , 1 9 
5 , 7 0 
5 , 5 8 
5 , 6 8 
7 , 2 7 
6 , 0 6 
5 , 7 3 
6 , 2 ? 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
2 6 , 6 
1 3 , 8 
1 5 , 9 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 8 , 7 
1 0 5 , 3 
9 8 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 4 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 7 , 4 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
9 8 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 2 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
1 0 1 , 1 
9 9 , 2 
1 
> - 55 | 
1 
2 . 7 9 4 
1 . 7 3 1 
4 . 5 2 5 
3 8 , 3 
3 6 , 4 
4 1 , 7 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
4 7 , 0 
5 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
4 3 , 7 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 2 , 6 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
6 , 1 
6 , 8 
1 5 , 6 
° , 5 
1 5 , 7 
9 , 3 
1 6 , 9 
1 2 , 3 
7 , 1 2 
6 , 3 4 
5 , 9 5 
6 , 5 4 
a 
5 , 5 1 
5 , 3 4 
5 , 4 4 
7 , 0 9 
6 , 0 0 
5 , 5 9 
6 , 1 2 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 2 , 0 
1 5 , 2 
, 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
1 4 , 8 
1 7 , 7 
1 0 8 , 9 
9 6 , 9 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 3 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
9 8 , 0 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 4 , 3 
9 6 , 7 
9 5 , 2 
a 
9 5 , 3 
9 8 , 9 
9 5 , 9 
9 6 , 9 
9 6 , 9 
9 8 , 6 
9 7 , 6 
1 
> - 2 1 1 
1 
1 7 . 4 5 9 
1 6 . 1 6 5 
3 3 . 6 2 4 
4 8 , 1 
3 3 , 6 
4 9 , 5 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
' , 8 
6 5 , 5 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 ° , 3 
5 7 , 2 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 7 , 0 
9 3 , 3 
9 1 , 8 
9 4 , 2 
6 6 , 9 
8 5 , 0 
8 8 , 2 
P 8 , 7 
° 5 , 9 
5 0 , 9 
8 9 , 5 
9 1 , 5 
7 , 5 0 
6 , 7 7 
6 , 2 4 
6 , 9 3 
6 , 2 2 
5 , 8 5 
5 , 5 2 
5 , 7 6 
7 , 3 8 
6 , 2 6 
5 , 7 5 
6 , 3 7 
1 5 , 8 
1 4 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 9 , 2 
1 0 8 , 2 
9 7 , 7 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 6 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 8 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 6 
TOTAL 
1 8 . 5 2 9 
1 8 . 2 2 9 
3 6 . 7 5 8 
4 9 , 6 
3 2 , 7 
5 0 , 0 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
6 5 , 3 
3 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 8 , 4 
5 7 , 6 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 7 
6 , 7 2 
6 , 1 5 
6 , 8 7 
6 , 0 6 
5 , 7 8 
5 , 4 0 
5 , 6 7 
7 , 3 2 
6 , 1 9 
5 , 6 7 
6 , 2 7 
1 6 , 1 
2 5 , 5 
1 7 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 4 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 7 
1 8 , 5 
2 3 , 1 
1 0 8 , 7 
9 7 , 6 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 8 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 1 
2 
3 
Ι Τ 
ι ι 
2 
1 3 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
ι ι 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡε Ι 
D 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C F 
Ρ 
F V 
F A 
F P 
! I 
C A 
I T 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , T I 
Ε I 
F I 
E I 
ε ι 
r ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
, ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α | 
ι ι 
I R Ι 
ε ι 
ι s ι 
555 
WOLLE 
ARBEIT8R 
V8RTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEH3ERIGKEIT 
( A L L E Α ί Τ Ε Ρ ε Ο Ρ υ Ρ Ρ ε Ν ) 
I N D U S T R I E L A I N I E R E 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTRεPRISε 
(TOUS AG8S ' E U N I S ) 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. I I I / 4 3 1 
1 G E S C I « C H T : 
Ι ι ε ι ε ι UN 
Ι βρυρρε 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
I V 
ι ε 
Ι R 
Ι D 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
;s -
1 , 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
3 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
M , F , Τ 
, 3 Τ 
1 
Γ 
F / T 
Η 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 ' 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 . 1 0 6 
4 . 8 6 2 
1 0 . 9 8 8 
4 4 , 4 
2 0 , 6 
5 7 , 3 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
6 2 , 9 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
5 9 , 8 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
3 7 , 8 
4 2 , 1 
3 3 , 0 
2 2 , 9 
2 5 , 8 
2 9 , 3 
2 6 , e 
2 1 , 0 
3 1 . 0 
3 4 , 0 
2 9 , 9 
7 , 3 5 
6 , 4 5 
5 , 9 3 
6 , 5 2 
5 , 4 β 
5 , 5 0 
5 , 0 0 
5 , 3 3 
7 , 1 3 
6 , 0 1 
5 . 4 2 
5 , 9 9 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 7 , 6 
2 0 , 4 
1 β , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
2 1 . 2 
2 2 . 2 
1 1 2 , 7 
9 8 , 9 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 2 
9 3 , β 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 0 , 3 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 6 , 0 
9 6 , 4 
9 4 , 9 
9 0 . 4 
9 5 , 2 
9 2 , 6 
9 4 , 0 
9 7 , 4 
9 7 . 1 
9 5 , 6 
9 5 , 5 
DAJER 08R 
ΔΝΝεε« 
ι 
2 - 4 Ι 
1 
4 . 2 8 3 
4 . 5 4 1 
6 . 6 2 4 
5 1 . 5 
2 5 , 8 
5 5 , e 
I B , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
6 5 , 7 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
6 0 , 9 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
2 5 , 8 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
2 7 , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
1 9 , 2 
2 5 , 4 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
7 , 5 1 
6 , 9 1 
6 , 4 7 
5 , 9 8 
6 , 0 2 
5 , 64 
5 , 4 5 
5 , 7 3 
7 , 2 9 
6 , 32 
5 , 62 
6 , 3 4 
1 8 , 8 
4 1 , 2 
1 6 , 4 
3 3 , 2 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
2 0 , 5 
3 3 , 7 
1 7 , Β 
2 9 , 7 
1 0 7 , 6 
9 9 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
9 9 , 7 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 6 
9 9 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
9 9 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 1 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η ΐ ε Ν $ 2 υ Ο Ε Η Ο Ε Ρ Ι 6 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D Α Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 - 9 
2 . 4 7 4 
2 . 9 4 6 
5 . 4 2 0 
5 4 , 4 
3 6 , 6 
4 9 , 4 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
6 8 , 7 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
5 9 , 9 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
1 3 , 2 
9 , 2 
1 3 , 4 
2 1 , 8 
1 7 , 0 
1 3 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 3 
1 2 , 0 
1 4 , 7 
7 , 4 5 
6 , 9 3 
6 , 6 1 
7 , 0 9 
6 , 2 3 
5 , 9 2 
5 , 5 1 
5 , 3 3 
7 , 2 3 
6 , 3 0 
5 , 3 1 
6 , 4 0 
1 3 , 9 
1 2 , 7 
1 6 , 6 
1 4 , 3 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
1 2 , 5 
1 8 , 3 
1 5 , 3 
1 8 , 7 
1 6 , 5 
1 9 , 2 
1 0 5 , 1 
9 7 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 8 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
9 9 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
DANS L E N T R E P R ^ 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 9 3 6 
3 . 7 5 3 
6 . 6 8 9 
5 6 , 1 
4 7 , 0 
4 0 , 3 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
6 6 , 2 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
5 4 , 9 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
1 2 , 8 
1 1 , 6 
1 5 , 8 
1 8 , 2 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
2 2 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
1 8 , 2 
7 , 5 7 
6 , 9 1 
6 , 0 4 
7 , 1 1 
6 , 3 6 
5 , 8 9 
5 , 6 4 
5 , 8 3 
7 , 4 7 
6 , 2 2 
5 , 7 3 
6 , 3 9 
1 4 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 8 
1 5 , ° 
2 0 , 7 
1 6 , 3 
1 4 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
1 7 , 5 
1 4 , 7 
1 9 , 0 
1 0 6 , 5 
9 7 , 2 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 7 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 8 
9 8 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
1 
>= 20 1 
1 
2 . 7 3 0 
2 . 1 0 7 
4 . 3 3 7 
4 3 , 6 
4 9 , 7 
3 5 , 5 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
6 3 , 5 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
4 7 , 7 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 4 , 7 
1 0 , 1 
1 1 , 2 
1 2 , 4 
1 1 , 6 
2 1 , 1 
1 0 , 9 
1 2 , 5 
1 3 , 2 
7 , 4 8 
6 , 6 7 
6 , 0 7 
6 , 9 9 
6 , 5 5 
5 , 8 5 
5 , 7 5 
5 , 8 4 
7 , 4 3 
6 , 1 9 
5 , 8 7 
6 , 4 9 
1 5 , 5 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
1 6 , 3 
2 3 , 0 
1 4 , 9 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 8 
18 , 6 
1 0 7 , 0 
9 5 , 4 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 0 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 5 , 4 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
TOTAL 
1 6 . 5 2 9 
1 6 . 2 2 9 
3 6 . 7 5 8 
4 9 , 6 
32 , 7 
5 0 , 0 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
6 5 , 3 
3 3 , 8 
1 0 0 , 9 
1 9 , 4 
5 7 , 6 
2 4 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 3 , 0 
7 , 4 7 
5 , 7 2 
6 , 1 5 
6 , 9 7 
6 , 0 6 
5 , 7 8 
5 , 4 0 
5 , 6 7 
7 , 3 2 
5 , 19 
5 , 6 7 
6 , 2 7 
1 6 , 1 
2 5 , 5 
1 7 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
1 3 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 7 
1 3 , 5 
2 3 , 1 
1 0 3 , 7 
9 7 , 8 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 9 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 8 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
5 ε χ ε : H , F , 
O J A L I F I -
C A T I O N : 1 
H 1 
T 
, ? , 
E INOMBRF 
T | 
F / T 1 
1 D 
1 H | 1 
3 1 S 
| T 
1 F | 
2 I P 
T 1 I 
1 T | 8 
3 1 U 
I T 
1 H | 
2 1 I 
T 1 P 
1 F | Ν 
I T I Χ 
1 H 1 M 
3 I 0 
Ι Ν 
ι Ε ι 
2 Ι Τ 
Τ I A 
1 T | Ν 
3 Ι Τ 
1 Η | 
? Ι C 
3 Ι Ρ 
Τ Ι Ε 
Ι F 
1 F j F 
? I I 
3 1 C 
Γ I 1 
1 F 
1 Τ Ι Ν 
2 Ι Τ 
1 Η 1 I 
I Ν 
1 F I 
Τ 1 D 
1 Τ I 
3 I I 
1 Η I 
? ι c 
1 F Ι E 
1 S 
1 τ ι 
D 
ε 
ν 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ε | 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
3 Ι 
Δ | 
! Ι 
V Ι 
5 Ι 
Η Ι 
3 Ι 
ρ | 
Δ Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε | 
S Ι 
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VOLLE 
ARBEmR 
VERTεILUNG NACH DAUER D8R υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΡIGKEIT 
(ARBE(TER 30 BIS <45 JAHRE) 
INDUSTRIE LAINIERE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / 431 
1 GESCHLECHT: 
1 LEISTUNC 
I GRUPPE: 
S -
1 , 2 
I 1 ANZAHL 1 
ι ρ ι 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι s ι 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A | 
1 L 1 
ι s ι 
Ι τ I 
I U I 
Ι Ν I 
1 D I V 
I 1 A 
1 1 R 
1 I 
Ι Ε I A 
Ι Ι Τ 
1 1 I 
1 1 0 
Ι Ν I Ν 
ι ι s 
I V 1 
ι ε ι 
I R I 
1 D I 
1 I 1 
ι ε ι 
ι Ν ι 
ι s ι 
ι τ ι 
V Ι 
ε ι 
R ι 
τ ι 
ε ι 
ι ι 
L Ι 
U Ι 
Ν Ι 
G Ι 
Ν 
Χ 
3 
ε 
τ 
R 
Δ 
3 
Κ 
0 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
s 
M , F , Τ | 
, 3 , Τ | 
Μ Ι 
F | 
Τ 
F / T 1 
Μ 1 
2 
3 Ι 
Τ 
F 1 Ι 
2 1 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
| 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 5 3 6 
1 . 4 6 2 
3 . 9 9 8 
3 6 , 6 
2 2 , 9 
5 7 , 5 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
6 3 , 3 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
5 9 , 6 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 . 8 
3 5 , 5 
4 2 , 6 
3 1 , 9 
1 6 , 9 
2 1 . 3 
2 6 . 9 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
2 8 , 2 
3 3 , 0 
2 7 , 8 
7 , 4 3 
6 , 7 1 
6 , 1 7 
6 , 7 7 
5 , 3 7 
5 , 7 6 
5 , 2 6 
5 , 6 2 
7 , 2 8 
6 , 3 4 
5 , 7 7 
6 , 3 5 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 5 
Ι 5 , 8 
1 6 , 7 
Ι 1 5 , 7 
1 6 . 7 
Ι 1 6 , 7 
Ι 1 7 , 2 
Ι 1 8 , 0 
Ι 1 8 , 8 
Ι 1 0 9 , 7 
Ι 9 9 , 1 
Ι 9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
Ι 9 5 , 6 
Ι 1 0 2 , 5 
Ι 9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
Ι 1 1 4 , 6 
9 9 , 8 
Ι 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 2 
9 5 , 7 
9 5 , 2 
Ι 8 5 , 1 
Ι 9 7 , 5 
Ι 9 5 , 9 
Ι 9 6 , 2 
Ι 9 5 , 9 
Ι 9 9 , 2 
Ι 9 7 , 5 
Ι 9 7 , 1 
OAJ ER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 . 2 2 3 
1 . 7 9 0 
4 . 0 1 3 
4 4 , 6 
2 6 , 0 
5 6 , 3 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
6 5 , 3 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
6 3 , 3 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 . 7 
3 0 , 5 
3 3 , 7 
2 8 , 0 
2 9 , 6 
2 6 , 8 
2 9 , 6 
2 7 , 7 
2 2 , 5 
2 8 , 6 
3 1 , 2 
2 7 , 9 
7 , 8 0 
6 , 9 4 
6 , 7 2 
7 , 12 
• 6 , 3 0 
5 , 9 1 
5 , 57 
5 , 83 
7 , 6 1 
6 , 4 4 
6 , 0 6 
6 , 5 5 
1 8 , 8 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
1 6 , 2 
» 2 6 , 5 
1 8 , 5 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
1 9 , e 
1 0 9 , 6 
9 7 , 5 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 0 8 , 1 
1 0 1 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 8 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 1 
« 9 9 , e 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 2 
UNTERNEHM8NSZUG8H08RIGKEIT I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 . 2 1 0 
1 . 1 4 1 
2 . 3 5 1 
4 8 , 5 
3 5 , 2 
5 4 , 2 
1 0 , 6 
1 0 0 , 9 
4 , 2 
7 3 , 3 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
6 3 , 3 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 1 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
1 6 , 3 
7 , 7 6 
7 , 0 1 
7 , 0 8 
7 , 2 8 
6 , 0 4 
5 , 9 3 
5 , 5 2 
5 , 8 4 
7 , 5 3 
6 , 4 1 
6 , 0 3 
6 , 5 3 
1 3 , 3 
1 1 , 8 
1 3 , 5 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 9 
1 1 , 8 
1 4 , 7 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 0 6 , 6 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 5 
9 4 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 5 , 2 
9 7 , 4 
9 1 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 8 
1 0 2 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 3 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
DANS L eNTREPRl 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 4 5 2 
1 . 5 6 9 
3 . 0 2 1 
5 1 , 9 
5 2 , 8 
4 0 , 2 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
6 9 , 8 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 7 
5 5 , 6 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
1 4 , 2 
8 , 8 
1 8 , 3 
2 5 , 4 
2 5 , 2 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
2 8 , 4 
1 9 , e 
1 6 , 9 
2 1 , 0 
7 , 6 9 
7 , 1 4 
6 , 0 1 
7 , 3 5 
7 , 0 5 
6 , 0 1 
5 , 7 8 
6 , 0 0 
7 , 6 3 
6 , 4 1 
5 , 8 2 
6 , 6 5 
1 2 . 7 
1 4 , 9 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
1 8 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 2 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
1 5 , 8 
1 9 , 0 
1 0 4 , 6 
9 7 , 1 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 0 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 6 , 4 
8 7 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
1 0 3 , 5 
9 3 , 2 
1 0 3 , 4 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
9 8 , 3 
1 0 1 , 7 
JAHREN 
SE 
I 
> » 2 0 I 
I 
5 2 2 
4 9 0 
1 . 0 1 2 
4 8 , 4 
6 0 , 5 
3 0 , 7 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
6 7 , 3 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
4 8 , 4 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
3 , 9 
4 , 0 
6 , 6 
1 1 , 3 
7 , 6 
7 , 0 
7 , 6 
1 1 , 3 
5 , 8 
5 , 8 
7 , 0 
8 , 1 9 
7 , 0 5 
• 6 , 2 2 
7 , 6 7 
. 
5 , 9 5 
6 , 0 6 
6 , 0 1 
8 , 0 3 
6 , 3 1 
6 , 1 0 
6 , 8 7 
1 5 , 3 
1 1 , 2 
» 1 9 , 9 
1 7 , 3 
,. 
1 5 , 2 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
2 0 , 4 
1 0 6 , 8 
9 1 , 9 
• 8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 1 , 8 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 2 
« 9 6 , 4 
1 0 7 , 9 
. 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 8 
9 8 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
TOTAL 1 
7 . 9 4 3 1 
6 . 4 5 2 1 
1 4 . 3 9 5 1 
4 4 , 8 1 
3 3 , 6 1 
5 1 , 7 | 
1 4 , 7 1 
1 0 9 , 0 1 
4 , 4 1 
6 7 , 5 1 
2 8 , 1 1 
1 0 0 , 0 1 
2 0 , 5 1 
5 8 , 8 1 
2 3 , 7 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 7 3 
6 , 9 0 
6 , 4 5 
7 , 1 1 
5 , 3 ! 
5 , 9 1 
5 , 5 9 
5 , 8 4 
7 , 5 9 
6 , 3 9 
5 , 9 2 
6 , 5 4 
1 5 , 5 
1 3 , 9 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
21 , 4 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 7 , 1 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 9 , 2 
1 0 8 , 7 
9 7 , 0 
9 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 0 
101 , 2 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 7 , 7 
9 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 8 : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
τ 
. 2 , 
F INOMBRFI 
F / T 1 
1 D 
1 H 1 I 
3 1 S 
Ι Τ 
1 F j 
2 1 R 
τ ' ' 
I T I Β 
3 l U 
1 H | 
2 1 I 
r Ι η 
1 E | Ν 
I T I τ 
1 Η Ι Μ 
? ι ο 
Ι Ν 
1 F Ι 
2 Ι τ 
Τ Ι Α 
1 Τ | Ν 
3 Ι Τ 
1 Η | 
2 Ι C 
3 Ι Ρ 
Τ | F 
ι ε 
1 F | F 
2 Ι Ι 
3 Ι e 
τ Ι Ι 
Ι Ε 
1 Τ | Ν 
2 Ι τ 
1 1 Η | Ι 
Ι Ν 
Ι 1 F Ι 
I T I D 
Ι Ι Τ | 
I 3 1 I 
1 1 Η 1 
1 2 I C 
I 1 F Ι E 
I 1 s 
1 I T I 
Ρ 
F 
V 
Δ 
P 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Γ Ι 
Ε Ι 
F | 
F | 
F | 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ε | 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ε | 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Ι Α | 
Ι ι 
Ι R Ι 
Ι ε ι 
Ι s ι 
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INDUSTRU LAINUR8 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 431 
επριογε5 
vEFTEiLUNG NACH GR0Ess8 οερ βετριεβε REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILFISTUNGSGRUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
| ε 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
I 1 
2 2 
16 
38 
4 2 , 1 
-
-1 8 , 2 
--8 1 , 3 
1 8 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
--3 7 , 5 
6 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 5 
1 5 , 8 
2 6 , 3 
4 7 , 4 
4 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 5 
--0 , 7 
0 , 7 
-0 , 4 
-
--0 , 7 
0 , 6 
-0 , 6 
_ 
-0 , 5 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 7 
-
0 , 5 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
1 5 0 
8 6 
2 3 6 
3 6 , 4 
-
1 0 , 7 
1 4 , 7 
3 7 , 3 
-3 7 , 3 
3 7 , 3 
-1 0 9 , 3 
-
--5 1 , 2 
3 2 , 6 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
6 . 9 
9 , 3 
4 2 , 4 
1 1 . 3 
2 9 , 7 
2 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
7 , 1 
2 . 8 
3 , 4 
-2 , 1 
2 , 2 
-2 , 5 
-
--5 , 4 
1 . 9 
1 7 , 9 
3 , 4 
-
7 , 3 
2 , 6 
4 , 0 
1 , 4 
2 , 5 
2 . 7 
-2 . β 
GROεSSε ^ S C H A F F T I G T E N Z A H L l 
Τ Α Ι Ι ί ε 
( 1 0 - 4 9 ) 
1 
172 
102 
2 7 4 
3 7 , 2 
-
9 , 3 
1 5 , 1 
3 2 , 6 
-4 3 , 0 
4 3 , 0 
-1 0 9 , 0 
-
--4 9 , 0 
3 7 , 3 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 . 9 
9 , 5 
3 8 , 7 
1 3 , 9 
32 , 1 
3 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
7 , 1 
3 , 3 
3 , 4 
-2 , 7 
2 , 9 
-2 , 9 
-
--6 , 1 
2 , 4 
1 7 , 9 
4 , 1 
. 
7 , 0 
3 , 1 
4 , 3 
1 , 9 
3 , 2 
3 , 4 
-3 , 3 
(ΝΟΜΒΡε DE 
1 
5 0 - 9 9 
1 
4 6 0 
2 3 6 
6 9 6 
3 3 , 9 
-
1 2 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 8 
U , 3 
4 5 , 7 
3 3 , 3 
7 , 4 
1 0 3 , 0 
-
-1 , 7 
5 2 , 5 
4 1 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
1 0 , 9 
2 7 , 6 
2 1 , 6 
3 1 , 6 
2 6 , 7 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 7 
9 , 1 
4 , 1 
1 0 , 6 
7 , 8 
6 , 9 
1 9 , 5 
7 , 8 
_ 
-6 , 9 
1 5 , 2 
6 , 3 
1 2 , 8 
9 , 4 
-
2 5 , 2 
9 , 0 
7 , 7 
7 , 3 
7 , 5 
7 , 1 
1 9 , 1 
8 , 3 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 6 8 
2 36 
9 0 4 
2 6 , 1 
-
3 , 3 
9 , 6 
2 6 , 3 
1 8 , 3 
4 3 , 1 
3 8 , 9 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
--2 8 , 3 
6 6 , 1 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
7 , 1 
2 7 , 0 
3 0 , 5 
3 3 , 2 
3 0 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 3 
-
8 , 8 
8 , 1 
1 0 , 6 
2 4 , 4 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
1 6 , 1 
1 1 , 3 
-
--8 , 3 
1 0 , 0 
1 5 , 4 
9 , 4 
-
8 , 7 
7 , 6 
9 , 8 
1 3 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
1 5 , 7 
1 0 , 7 
DER BETR EBE 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
2 . 2 5 4 
9 2 6 
3 . 1 8 0 
2 9 , 1 
0 , 2 
0 , 4 
1 2 , 3 
3 3 , 0 
8 , 7 
4 5 , 4 
4 3 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 . 6 
3 3 , 3 
5 9 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
5 , 6 
3 3 , 1 
2 3 , 5 
3 3 , 5 
3 1 ,6 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
3 , 5 
3 5 , 3 
4 4 , 6 
3 9 , 8 
3 7 , 8 
3 8 , 4 
2 9 , 9 
3 6 , 2 
-
-4 4 , 8 
3 7 , 7 
3 5 , 4 
5 3 , 8 
3 6 , 9 
2 5 , 0 
3 , 5 
3 5 , 9 
4 2 , 3 
3 6 , 5 
3 8 , 3 
3 8 , 7 
3 1 , 5 
3 7 , 8 
5 0 0 - 9 9 5 
1 . 2 8 0 
5 6 6 
1 . 8 4 8 
3 0 , 7 
0 , 6 
6 , 9 
1 6 , 3 
2 3 , 1 
5 , 0 
4 8 , 1 
4 5 , 0 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
3 , 5 
2 5 , 4 
7 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 0 
1 2 , 3 
2 3 , 6 
2 5 , 1 
3 3 , 3 
3 1 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 8 , 9 
2 6 , 4 
1 7 , 7 
1 3 , 0 
2 2 . 7 
2 2 , 7 
2 3 , 0 
2 1 , 7 
-
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
1 7 , 6 
2 5 , 7 
-2 2 , 6 
5 0 , 0 
4 0 , 0 
2 7 , 0 
1 7 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
2 2 , 5 
2 2 , 0 
> = 1 0 0 0 I 
1 . 0 6 4 
4 4 4 
1 . 5 0 8 
2 9 , 4 
0 , 4 
3 , 4 
1 3 , 2 
3 0 , 8 
5 , 6 
4 6 , 6 
4 4 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 8 
2 7 , 9 
7 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 4 
9 , 8 
3 0 , 0 
2 4 , 7 
3 2 , 9 
3 1 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 8 
1 9 , 7 
1 2 , 2 
1 8 , 3 
18 ,8 
1 1 , 5 
1 3 , 0 
-
-1 3 , 8 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
-1 7 , 7 
2 5 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 2 
1 8 , 2 
1 7 , 8 
1 8 , 3 
1 1 , 2 
1 7 , 9 
TOTAL 
5 . 6 9 8 
2 . 5 1 2 
8 . 4 1 0 
2 9 , 9 
0 , 3 
3 , 6 
1 3 , 4 
2 8 , 3 
3 , 3 
4 5 , 9 
4 3 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 2 
2 , 3 
3 2 , 6 
6 1 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 7 
1 0 , 1 
2 9 , 6 
2 4 , 3 
3 3 , 1 
3 1 , 0 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
ΙΑ Η 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5F 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ε 
Τ 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
l b 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0M6REI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
ρ | 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν | 
χ ι 
558 
(FORTSETZUNG! 
Β. ΟΕΗΑΕίΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 431 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCIf l^CHT 1 
Ι ι ε ΐ 5 τ υ Ν 6 5 6 3 υ ρ ρ ε ι 
I Β 
ι ε 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
I ν 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
Ι Ρ 
I Ν 
I E 
ι ι 
I Ν 
1 3 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
Ρ 
E 
F 
E 
I 
Ζ 
1 
ε 
Ν 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
Τ | 
I B 1 
2 Ι 
3 1 
4 
5 Ι 
5Δ Ι 
5Β 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 3 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 0 - 1 9 
-
---. . -" 
-
--. -• 
-
--. . . -• 
-
---, • -• 
_ 
--. -• 
_ 
--. 
a 
. -• 
_ 
---. . -* 
-
--. -• 
_ 
--a 
, . -• 
_ 
---
a 
. _ • 
_ 
--. -• 
_ 
1 
1 
1 · 
j . 
I . 
1 
1 
1 1 
1 2 0 - 4 9 1 
1 1 
. 
. # 1 . 9 6 8 
-1 . 8 2 5 
1 . 8 2 5 
-2 . 0 5 4 
-
-. . . 1 . 3 1 4 
, 
. « 1 . 7 3 6 
. 1 . 7 7 9 
1 . 7 7 ° 
-1 . 8 3 3 
. 
. • 2 7 , 3 
-1 6 , 2 
1 6 , 2 
-2 6 , 0 
_ 
-. . . 1 9 , 1 
. 
. « 3 1 , 6 
. 1 6 , 4 
1 6 , 4 
-3 1 , 5 
. 
. « 9 5 , 3 
-8 8 , 9 
8 8 , 9 
-1 3 0 , 3 
-
-. . . 1 0 0 , 3 
. « 9 3 , 1 
. 9 7 , 1 
9 7 , 1 
-1 3 3 , 3 
. « 1 0 7 , 5 
-9 6 , 4 
9 5 , 7 
-1 0 5 , 7 
» 
-. . . 1 0 9 , 0 
. • 9 9 , 6 
. 9 4 , 5 
9 3 , 8 
-1 0 4 , 2 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
. 
. • 1 . 9 6 8 
-« 1 . 9 7 6 
• 1 . 9 7 6 
-2 . 0 9 6 
-
-
a 
a 
. 1 . 2 8 6 
. 
• «1 . 7 0 6 
. • 1 . 9 1 5 
• 1 . 9 1 5 
-1 . 8 6 3 
. « 2 7 , 9 
-« 2 6 . 2 
• 2 6 , 2 
-2 7 , 3 
-
-. . . 2 0 , 9 
. 
. • 3 1 , 6 
. • 2 6 , 1 
• 2 6 , 1 
-3 3 , 5 
. 
. » 9 3 , 9 
-« 9 4 , 3 
« 9 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
-. . . 1 0 0 , 0 
. 
. « 9 1 , 6 
. « 1 0 2 , 8 
« 1 0 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
. « 1 0 7 , 5 
-« 1 0 4 , 4 
« 1 0 3 , 6 
-1 0 7 , 8 
-
-. . . 1 0 6 , 6 
. « 9 9 , 6 
« « 1 0 1 , 7 
« 1 0 0 , 9 
-1 0 5 , 9 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 | 
1 
• 2 . 6 6 4 
2 . 2 4 4 
« 1 . 5 5 8 
a 
1 . 7 8 7 
1 . 7 2 4 
a 
1 . 8 8 1 
-
. 1 . 3 8 0 
1 . 0 1 7 
. 1 . 2 7 5 
• 2 . 6 6 4 
2 . 261 
1 . 4 6 6 
1 . 2 5 5 
1 . 7 6 4 
1 . 7 0 1 
. 1 . 7 3 9 
• 2 2 , 3 
1 2 , 9 
• 3 1 , 9 
. 2 2 , 5 
1 2 , 9 
. 2 8 , 8 
-
. 1 7 , 3 
1 9 , 4 
. 2 7 , 5 
• 2 2 , 3 
1 2 , 8 
2 7 , 0 
2 4 , 0 
2 3 , 0 
1 3 , 9 
a 
3 2 , 5 
• 1 4 1 , 6 
1 1 9 , ? 
• 8 ? , 8 
. 9 5 , 0 
9 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 8 , 2 
7 9 , 3 
. 1 0 3 , 0 
• 1 5 3 , 2 
1 3 0 , 0 
8 4 , 3 
7 2 , 2 
1 0 1 , 4 
9 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
« 8 8 , 7 
9 1 , 0 
« 8 5 , 1 
. 9 4 , 4 
9 0 , 4 
. 9 6 , 8 
-
. 9 7 , 7 
9 9 , 5 
. 1 0 5 , 7 
• 8 9 , 0 
9 2 , 9 
8 5 , 6 
1 1 3 , 3 
9 3 , 7 
8 9 , 7 
. 9 8 , 9 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
. 
2 . 3 7 6 
1 . 7 5 1 
1 . 4 2 9 
1 . 7 3 1 
1 . 7 4 9 
• 1 . 7 9 4 
. 
-1 . 5 0 1 
9 6 2 
. 1 . 1 4 4 
. 
2 . 3 7 6 
1 . 6 9 8 
1 . 1 9 6 
1 . 7 2 0 
1 . 7 3 7 
a 
1 . 6 5 7 
. 
1 3 , 7 
1 5 , 2 
2 3 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
. 2 6 , 1 
-
-1 5 , 2 
2 1 , 2 
. 2 8 , 9 
. 
1 3 , 7 
1 6 , 4 
3 0 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
. 3 1 , 2 
a 
1 3 2 , 4 
9 7 , 6 
7 9 , 7 
9 6 , 5 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 3 1 , 2 
8 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 4 
1 0 2 , 5 
7 2 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 4 
9 5 , 6 
1 0 8 , 8 
9 1 , 4 
9 1 , 7 
a 
9 2 , 3 
-
-1 0 6 , 2 
9 4 , 1 
. 9 4 , 9 
9 7 , 6 
9 9 , 2 
1 0 7 , 9 
9 1 , 3 
9 1 , 6 
, 9 4 , 2 
OFP BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
. 
2 . 5 2 5 
1 . 8 6 6 
1 . 1 7 8 
1 . 9 2 4 
1 . 9 4 5 
1 . 5 2 3 
1 . 9 1 9 
-
a 
1 . 4 1 6 
1 . 0 0 8 
. 1 . 2 1 2 
a 
2 . 4 5 5 
1 . 7 4 3 
1 . 0 6 2 
1 . 9 1 1 
1 . 9 3 4 
1 . 4 9 6 
1 . 7 3 9 
. 
1 7 , 4 
2 3 , 7 
2 5 , 2 
1 8 , 6 
1 6 , 1 
1 0 , 9 
2 6 , 3 
-
. 2 0 , 1 
1 8 , 7 
. 2 7 , 4 
. 
1 9 , 8 
2 6 , 0 
2 2 , 8 
1 6 , 8 
1 8 . 2 
1 2 , 5 
3 2 , 2 
. 
1 3 1 , 6 
9 7 , 2 
6 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 4 
7 9 , 4 
1 0 0 . 0 
-
. 1 1 6 , 8 
8 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 4 1 , 2 
1 0 0 , 2 
6 1 , 1 
1 0 5 , 9 
1 1 1 . 2 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 9 
8 9 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
6 9 , 7 
9 8 , 7 
-
. 1 0 0 , 2 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
9 5 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
8 8 , 8 
9 8 , 9 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
2 . 9 5 1 
2 . 5 7 2 
1 . 8 6 5 
• 1 . 3 3 3 
1 . 9 5 5 
1 . 9 6 7 
. 2 . 0 7 3 
a 
. 1 . 3 7 3 
1 . 0 4 6 
-1 . 1 9 9 
2 . 9 2 7 
2 . 5 5 3 
1 . 7 2 8 
1 . 0 9 5 
1 . 9 5 5 
1 . 9 6 7 
. 1 . 8 4 1 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
2 3 , 3 
• 2 8 , 1 
2 0 . 2 
2 0 . 0 
. 2 7 , 9 
. 
. 1 7 , 9 
1 8 , 3 
-3 1 , 5 
1 7 , 6 
2 1 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 4 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
• 3 5 , 7 
1 4 2 , 4 
1 2 4 , 1 
9 0 . 2 
• 6 4 , 3 
9 4 , 3 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 4 , 5 
8 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 5 9 , 0 
1 3 6 , 7 
9 3 , 9 
5 9 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 1 
» 1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 1 
. 1 0 6 , 6 
. 
. 9 7 , 2 
1 0 2 , 3 
-9 9 , 4 
9 7 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 0 , 9 
9 8 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 7 
. 1 0 4 , 7 
1 
> - 1 0 0 0 1 
I 
. 
2 . 3 7 7 
1 . 7 9 4 
• 1 . 3 7 1 
1 . 8 7 8 
1 . 8 9 7 
a 
1 . 9 4 1 
_ 
. 1 . 4 6 8 
1 . 0 4 8 
-1 . 1 9 1 
. 
2 . 3 5 2 
1 . 7 1 5 
1 . 1 1 3 
1 . 8 7 8 
1 . 8 9 7 
. 1 . 7 5 3 
. 
1 4 , 1 
2 3 , 4 
• 2 4 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
. 2 6 , 5 
-
. 11 , 5 
1 4 , 2 
-22 ,6 
. 
1 4 , 6 
2 3 , 3 
2 1 , 6 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
• 3 2 , 3 
a 
1 2 2 , 5 
9 2 , 4 
» 7 0 , 6 
9 6 , 8 
9 7 , 7 
• 1 0 0 , 0 
-
. 123 ,3 
733,0 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 4 , 2 
9 7 , e 
6 3 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 6 , 4 
9 8 , 0 
« 1 0 4 , 3 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
, 9 9 , 3 
-
. 1 0 3 , 9 
1 0 2 , 5 
-9 8 , e 
. 
9 6 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 7 
TOTAL I 
3 . 0 0 3 1 
2 . 4 6 5 1 
1 . 9 3 1 1 
1 . 3 1 4 1 
1 . 8 9 3 1 
1 . 9 0 7 1 
1 . 6 9 7 1 
1 . 9 4 4 1 
| 
• 2 . 0 2 0 1 
1 . 4 1 3 1 
1 . 3 2 2 1 
1 . 5 4 1 1 
1 . 2 0 6 1 
2 . 9 9 2 
2 . 4 3 4 1 
1 . 7 1 2 1 
1 . 1 OBI 
1 . 8 8 3 1 
1 . 8 9 7 1 
1 .SB5 
1 . 7 5 9 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
2 3 , 7 
2 5 , 4 
1 9 , 8 
1 9 , 1 
2 9 , 1 1 
2 7 , 3 
a 
• 2 2 , 1 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
1 5 , 2 
2 7 , 7 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
2 5 , 4 
2 4 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
2 8 , 4 
3 3 , 2 
1 5 4 , 5 
1 2 6 , 8 
9 4 , 2 
6 7 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 1 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 6 7 , 5 
1 1 7 , 2 
8 4 , 7 
1 2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 1 
1 3 8 , 4 
° 7 , 3 
6 3 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 3 
9 5 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
C E V E 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
? 
3 
4 
5 
5 i ' 
56 
τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
l f 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
I 2 
3 
1 4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
| Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η 1 
F I 
τ I 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
e ο ι 
0 Ε Ι 
ε ι 
Ε ν ι 
F Α ι 
! Ρ Ι 
e ι ι 
Ι Α | 
ε τ ι 
Ν Ι | 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι τ ι 
Ι c ι 
ι ε ι 
ι s ι 
559 
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TAB. VI / 431 
ν ; ρ τ ε η υ Ν β NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT 
ΐιειετυΝβεορυΡΡε 
Ι ANZAHL 
I V 
Ι F 
1 R 
Ι Τ 
Ι ε 
Ι L 
1 U 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
1 f 
i 
1 
M 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
/ T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5Δ 1 
5B 1 
T 1 
1 
1 < 21 1 
1 1 
1 0 2 
3 3 0 
4 3 2 
7 6 , 4 
-
--3 3 , 3 
6 6 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
--4 , 2 
9 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
--1 1 , 1 
8 8 , 9 
---1 0 0 , 3 
-
--2 , 0 
1 3 , 8 
---1 , 7 
-
--1 , 7 
2 0 , 3 
-1 3 , 1 
-
--1 , 9 
1 8 , 3 
---5 , 1 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
1 4 6 
3 9 4 
5 4 0 
7 3 , 3 
-
-2 , 7 
5 3 . 4 
3 5 , 6 
8 , 2 
9 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
--3 4 , 5 
6 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
3 9 , 6 
5 7 , 4 
2 , 2 
2 , 2 
-1 0 3 , 0 
-
-0 , 5 
4 , 7 
1 0 , 5 
0 , 4 
0 , 5 
-2 , 5 
-
--1 6 , 6 
1 6 , 6 
-1 5 , 7 
-
-0 , 5 
8 , 6 
1 5 , 2 
0 , 4 
0 , 5 
-6 , 4 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
3 9 6 
3 7 8 
7 7 4 
4 3 , 3 
-
1 , 0 
1 0 , 1 
4 6 , 0 
1 2 , 6 
3 0 , 3 
2 9 , 3 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
-
--42 , 3 
5 5 , 0 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
5 , 2 
4 4 , 2 
3 3 , 3 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
5 , 1 
1 0 , 9 
1 0 , 2 
4 , 4 
4 , 6 
2 ,? 
6 , 7 
-
--1 9 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 6 
1 5 , 0 
-
1 , 7 
4 , 7 
1 3 , 8 
12 , 6 
4 , 7 
4 , 8 
2 , 2 
9 , 2 
R (ZAHL DER 
E (NOHBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
542 
7 7 2 
1 . 3 1 4 
5 8 , 8 
-
0 , 7 
8 , 1 
4 8 , 0 
1 3 , 8 
2 4 , 4 
2 3 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--3 8 , 3 
6 0 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
3 , 3 
4 2 , 3 
4 3 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 8 
5 , 6 
1 5 , 6 
2 0 , 7 
4 , 9 
5 , 1 
2 , 3 
9 , 2 
-
--3 6 , 2 
3 0 , 0 
1 2 , 8 
3 0 , 7 
-
1 , 7 
5 , 2 
2 2 , 4 
2 7 , 8 
5 , 1 
5 , 3 
2 , 2 
1 5 , 6 
ν Ο Ι ί Ε Ν υ ε Τ Ρ Ν LFBFNSJAHREI 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
2 . 7 4 2 
8 3 0 
3 . 5 7 2 
2 3 , 2 
0 , 1 
4 , 2 
1 5 , 2 
2 8 , 2 
5 , 0 
4 7 , 3 
4 4 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 4 
3 5 , 7 
5 5 , 9 
6 , 0 
1 0 0 , 3 
0 , 1 
3 , 2 
1 2 , 3 
2 9 , 9 
1 6 , 8 
3 7 , 7 
3 5 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
5 0 , 4 
5 3 , 3 
4 6 , 3 
2 7 , 6 
4 7 , 9 
4 8 , 0 
4 7 , 1 
4 6 , 5 
_ 
-3 4 , 5 
3 6 , 2 
2 9 , 9 
6 4 , 1 
3 3 , 0 
2 5 , 3 
4 9 , 6 
5 1 , 8 
4 3 , 0 
2 9 , 3 
4 8 , 4 
4 8 , 4 
4 8 , 3 " 
4 2 , 5 
3EV0LUES) 
I 
1 4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 4 7 4 
4 9 0 
1 . 9 6 4 
2 4 , 9 
0 , 9 
3 , 5 
1 1 , 0 
2 4 , 0 
6 , 4 
5 4 , 3 
5 1 , 6 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
4 , 5 
3 7 , 6 
5 4 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 9 
9 , 4 
2 7 , 4 
1 8 , 3 
4 1 , 4 
3 9 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
7 5 , 0 
2 3 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 1 
2 9 , 5 
3 0 , 0 
2 3 , 0 
2 5 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
2 2 , 5 
1 7 , 1 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
7 5 , 0 
2 4 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
1 7 , 6 
2 9 , 2 
2 9 , 7 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
1 
> = 55 
1 
1 . 0 3 8 
9 0 
1 . 1 2 8 
8 , 0 
-
5 , 4 
1 5 , 8 
2 3 , 9 
8 , 9 
4 6 , 1 
4 1 , 4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 7 , 8 
3 1 , 1 
4 6 , 7 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 0 
1 6 , 0 
2 4 , 5 
1 1 . 9 
4 2 , 7 
3 8 , 5 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 4 , 8 
2 0 , 8 
1 4 , 9 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
2 7 , 6 
1 7 , 6 
_ 
-2 7 , 6 
3 , 4 
2 , 7 
5 , 1 
3 , 6 
, 
2 4 , 3 
2 1 , 3 
1 1 , 1 
6 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 6 
2 7 , 0 
1 3 , 4 
>= 2 1 
5 . 7 9 6 
2 . 1 8 2 
7 . 9 7 3 
2 7 , 4 
0 , 3 
3 , 9 
1 3 , 6 
2 8 , 2 
7 , 3 
4 6 , 7 
4 3 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 , 7 
3 6 , 3 
5 6 , 7 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 ,9 
1 0 , 6 
3 0 , 6 
2 0 , 8 
3 4 , 9 
3 2 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
TOTAL 
5 . 3 9 3 
2 . 5 1 2 
6 . 4 1 9 
2 9 , 9 
0 , 3 
3 , 8 
1 3 , 4 
2 8 , 3 
8 , 3 
4 5 , 9 
4 3 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 , 3 
3 2 , 6 
6 1 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 7 
1 0 , 1 
2 9 , 6 
2 4 , 3 
3 3 , 1 
3 1 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S EA c 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
1 F 
Τ 
F /T 
ΙΑ Η 
16 
I 2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
I N0M3REI 
0 Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
ι ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ Ι 
560 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
T A B . V I / 4 3 1 ιβυιτει 
Β. TRAITEMENTS 
GESCIA^CHT 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 6 3 υ Ρ Ρ ε 
A L T E R (ZAHL DER VOLLEND8T8N LEBENSJAHR8I 
A G ε (N0MBR8 0 ANNEES R E V a U E S I 
I I I I I I 
< 21 I 2 1 - 2 4 I 2 5 - 2 9 I ( 2 1 - 2 9 ! | 3 0 - 4 4 I 4 5 - 5 4 I 
I I I I I I 
55 I >- 21 I TOTAL 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
953 
959 
1 . 4 2 8 
» 1 . 1 1 2 
1 . 2 6 3 
1 . 0 0 0 
1 . 3 2 5 
1 . 3 2 1 
2 . 2 2 4 
1 . 6 9 4 
« 1 . 3 9 7 
2 . 0 4 8 
« 2 . 0 5 4 
1 . 8 3 2 
1 . 3 3 9 
1 . 0 7 5 
2 . 2 2 4 
1 . 5 4 6 
1 . 1 6 1 
2 . 0 1 0 
2 . 0 1 5 
1.577 
2.249 
1.613 
1.252 
2.026 
2. 031 
1 . 7 0 8 
1 . 3 0 1 
1 . 0 2 9 
2.249 
1.456 
1.078 
!. 993 
l.°97 
1 . 4 0 7 
2 . 9 7 8 
2 . 4 3 1 
1 . 9 3 4 
1 . 4 9 9 
1 . 9 2 1 
1 . 9 2 7 
« 1 . 8 2 0 
2 . 3 3 3 
1 . 4 9 2 
1 . 1 3 6 
Î . 3 2 3 
2 . 9 7 8 
2 . 4 4 7 
1 . 8 4 2 
1 . 2 5 7 
1 . 9 0 5 
1 . 9 1 3 
« 1 . 7 8 9 
1 . 9 1 5 
« 2 . 9 8 4 
2 . 6 0 0 
1 . 8 5 0 
1 . 4 1 9 
1 . 8 9 4 
1 . 9 0 7 
• 1 . 6 4 0 
1 . 9 6 3 
1 . 5 0 8 
1 . 1 1 3 
1 .371 
« 2 . 9 3 4 
2 . 5 6 4 
1 . 7 4 5 
1 . 2 1 2 
1 . 8 9 1 
1 . 9 0 4 
• 1 . 6 4 0 
1 . 8 3 7 
3 . 0 6 9 
2 . 3 4 3 
1 . 8 1 5 
1 . 3 7 1 
1 . 7 8 0 
1 . 8 0 9 
1 . 5 2 0 · 
1 . 9 1 1 
• 1 . 4 9 8 
3 . 0 6 9 
2 . 3 1 1 
1 . 7 9 0 
1 . 3 0 8 
1 . 7 7 6 
1 . 8 0 5 
1 . 5 2 0 
1 . 8 8 6 
3 . 0 0 3 
2 . 4 6 5 
1 . 8 4 6 
1 . 3 9 4 
1 . 8 9 3 
1 . 9 0 7 
1 . 6 9 7 
1 . 9 6 3 
• 2 . 0 2 0 
1 . 4 2 2 
1 . 0 8 3 
1 .541 
1 . 2 7 5 
2 . 9 9 2 
2 . 4 3 4 
1 . 7 2 6 
1 . 1 8 6 
1 . 8 8 3 
1 . 8 9 7 
1 . 6 8 5 
1 . 8 1 0 
3 . 0 0 3 
2 . 4 6 5 
1 . 8 3 1 
1 . 3 1 4 
1 . 8 9 3 
1 . 9 0 7 
1 .6 97 
1 . 9 4 4 
• 2 . 0 2 0 
1 . 4 1 3 
1 . 0 2 2 
1 .541 
1 . 2 0 6 
2 . 9 9 2 
2 . 4 3 4 
1 . 7 1 2 
1 . 1 0 3 
1 . 3 8 3 
1 . 3 9 7 
1 . 6 8 5 
1 . 7 5 9 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 3 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
1 7 , 1 
1 7 , 4 
1 5 , 9 
« 2 0 , 4 
1 3 , 9 
1 2 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 2 , 8 
1 7 , 9 
» 2 2 , 5 
2 6 , 5 
« 2 6 , 8 
2 6 , 1 
12 , 9 
1 3 , 4 
1 2 . 8 
2 0 , 1 
21 , 4 
2 6 , 7 
2 7 , 1 
3 1 , 4 
1 2 , 5 
1 9 , 1 
2 4 , 6 
2 5 , 9 
2 6 , 2 
2 e , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
2 6 , 1 
2 6 , 4 
3 2 , 8 
1 9 , 2 
1 7 , 4 
2 0 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
« 3 2 , 1 
2 4 , 5 
1 9 , 4 
1 4 , 6 
2 2 , 6 
• 2 3 , 2 
1 5 , 8 
2 7 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
• 2 3 , 5 
2 6 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
19,2 
13,4 
22,3 
21,3 
19,8 
18,6 
• 32,8 
28,2 
146,5 
122 ,0 
9 5 , 1 
73,7 
94,5 
94 ,3 
«89,5 
100 ,0 
112,3 
85 ,9 
«23 ,3 
1 7 , 1 
2 6 , 8 
18 ,8 
19 ,7 
19 ,3 
• 23 ,5 
30 ,3 
• 1 5 2 , 0 
132,5 
94 ,2 
7 2 , 3 
9 6 , 5 
9 7 , 1 
«83 ,5 
100 ,0 
110 ,0 
81,2 
1 2 , 1 
2 2 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 5 , 8 
2 7 , 0 
« 2 7 , 3 
1 2 , 1 
2 2 , 3 
1 9 , 5 
2 2 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
2 7 , 6 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 1 
2 8 , 1 
2 6 , 3 
• 2 2 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 6 
1 5 , 2 
2 4 , 9 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
2 4 , 7 
2 1 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
2 8 , 4 
3 0 , 8 
1 8 , 3 
1 3 , 3 
2 3 , 7 
2 5 , 4 
1 9 , 8 
1 9 , 1 
2 8 , 1 
2 7 , 3 
• 2 2 , 
17, 
18 , 
1 5 , 
27 , 
1 8 , 
19 , 
7 5 , 
2 4 , 
20 , 
19 , 
28 , 
3 3 , 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
l e 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
C D 
Ο E 
F 
F V 
F A 
I P 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
. 1 0 3 , 8 
• 8 0 , 8 
. . 
121 , 4 
9 2 , 5 
« 7 6 , 3 
1 1 1 , 6 
• 1 1 2 , 1 
9 9 , 3 
1 0 0 . 3 
1 1 5 , 1 
9 1 , 2 
1 1 2 , 4 
8 6 , 6 
1 1 0 , 2 
8 8 , 5 
1 4 1 , 0 
9 8 , 0 
7 3 , 6 
1 2 7 , 5 
1 2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 7 
9 4 , 4 
7 3 , 3 
1 1 9 , 6 
1 1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. 78 ,0 
• 84,6 
a 
. 
9 9 , 2 
9 2 , 5 
• 1 9 6 , 3 
108,2 
• 1 0 7 , 7 
• 4 7 , 1 
8 3 , 5 
7 1 , 2 
. 159, 8 
103 ,5 
7 6 , 6 
141 ,6 
1 4 1 , 9 
. 103 ,0 
91 ,2 
88 , 1 
9 5 , 3 
107 ,0 
106 ,5 
. 87 ,9 
155,5 
127,8 
96,2 
65,6 
99 ,5 
99 ,9 
«93,4 
100,3 
99 ,2 
100,6 
105 ,6 
114 ,1 
101,5 
101 ,0 
• 1 0 7 , 2 
104,6 
• 1 5 9 , 7 
139,6 
95 ,0 
6 6 , 0 
102,9 
103 ,6 
• 89 ,3 
100 ,0 
• 99 ,4 
105,5 
101 ,0 
108,0 
100 ,1 
100,0 
• 9 6 , 6 
101,0 
8 9 , 4 
9 7 , Β 
9 1 , 0 
7 7 , 4 
9 2 , 1 
9 4 , 8 
1 0 5 , 2 
9 1 , 4 
9 0 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 2 
8 9 , 7 
9 2 , 1 
1 0 0 , 7 
9 5 , 3 
. 
9 2 , 4 
8 5 , 0 
9 7 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 3 
. 8 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 1 , 2 
1 0 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 5 
1 1 3 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
• 1 0 6 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 9 
1 1 3 , 7 
« 9 8 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
« 9 7 , 3 
1 0 4 , 4 
1 6 0 , 6 
1 2 2 , 6 
9 5 , 0 
7 1 , 7 
9 3 , 1 
9 4 , 7 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 6 2 , 7 
1 2 2 , 5 
9 4 , 9 
6 9 , 4 
9 4 , 2 
9 5 , 7 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 5 , 1 
9 9 , 1 
1 0 4 , 3 
9 4 , 0 
9 4 , 9 
8 9 , 6 
9 8 , 3 
• 1 2 4 , 2 
1 0 2 , 6 
9 4 , 9 
1 0 4 , 6 
1 1 8 , 1 
9 4 , 3 
9 5 , 2 
9 0 , 2 
1 0 7 , 2 
153,0 
125,6 
94,0 
71 ,0 
96,4 
97,1 
86,4 
100,0 
• 1 5 8 , 4 
1 1 1 , 5 
8 4 , 9 
1 2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 3 
1 3 4 , 5 
9 5 , 4 
6 5 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 5 4 , 5 
1 2 6 , 3 
9 4 , 2 
6 7 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 1 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 6 7 , 5 
1 1 7 , 2 
8 4 , 7 
1 2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
170 , 1 
1 3 8 , 4 
9 7 , 3 
6 3 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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INDUSTRIE LAINIERE 
ANGESTFLLTE OEUTSCHLANO (BRI 
TAB. V U / 431 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν β NACH ΟΑυεΡ DER υΝτεΡΝεΗΜεΝεζυβεΗοεριοκΕΐτ 
(ALLE ALTERSGRUPPεN) 
» . PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L εΝΤΡεΡ3Ι5ε 
(TOUS AG8S ρευΝίε ι 
A. 8FFECTIFS 
GE S C HL Γ Ι , Π Ι 
LFISTUNGSGOUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
ΐ 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Γ 
Ε / Τ 
Μ 1 Α 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
1 Α 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 7 6 
5 9 2 
1.270 
4 6 , 6 
0 , 6 
3 , 5 
16,6 
36 ,9 
15 ,0 
2 7 , 1 
25 ,4 
1 , 3 
130 ,0 
_ 
--2 5 , 3 
7 4 , 0 
0 , 7 
ΙΟΟ,Ο 
0 , 3 
1 . 9 
9 , 0 
31 ,5 
4 2 , 5 
14,6 
1 3 , 9 
0 , 9 
4 3 0 , 0 
2 5 , 0 
10 ,6 
1 4 , 5 
1 5 , 0 
20 ,7 
6 ,θ 
6 , 8 
6 , 9 
11.5 
, 
--18,3 
28 ,2 
5 . 1 
2 3 . 6 
2 5 . 0 
10 ,4 
13 ,5 
16, 1 
26 ,4 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 7 
1 5 , 1 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
ι 
2 - 4 | 
Ι 
3 3 0 
8 0 4 
1.684 
47 ,7 
_ 
3 , 2 
17 ,0 
31,4 
12 ,7 
35 ,7 
34,3 
1 , 4 
100,0 
-
0 , 5 
2 , 7 
26,1 
6 9 , 4 
1 , 2 
100 ,0 
_ 
1 , 5 
10,2 
26 ,5 
39 ,6 
15,2 
18,5 
0 , 7 
130,0 
-
12,4 
19,0 
16,5 
22 ,6 
1 1,6 
11 ,9 
6 , 9 
14,9 
_ 
100,0 
37,9 
25,7 
35 ,9 
12,8 
32 ,0 
-
13,9 
20,3 
19,5 
32 ,7 
11 ,6 
12,0 
6 , 7 
20 ,0 
υΝΤεΡΝεΗΜΕΝ5Ζυ3ΕΗ0εΡΙ0κεΐΤ IN 
ρ ΑΝαεΝΝετε 
ι 
5 - 9 Ι 
ι 
8 0 8 
3 4 3 
1.156 
3 0 , 1 
1 , 5 
4 , 5 
13 ,4 
33,2 
7 , 4 
4 0 , 1 
3 9 , 1 
1 , 0 
100,3 
_ 
-2 , 3 
33,5 
55,2 
4 , 3 
100,0 
1 ,0 
3 , 1 
10 ,0 
34 ,8 
21 ,8 
29,2 
28,5 
0 , 7 
100,0 
75 ,0 
15,9 
13,7 
16 ,1 
12,2 
12,0 
12,5 
4 , 6 
13,7 
_ 
-13,8 
16,4 
12,4 
17,5 
13 ,5 
75,0 
15,7 
13,7 
16,2 
12,3 
12 ,1 
12,7 
4 , 5 
13,7 
JAHREN 
DANS L FNTRFPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1.554 
4 7 8 
2.032 
23.5 
_ 
3 , 2 
10,6 
29,3 
7 , 2 
49,7 
46,e 
2 , 8 
100,0 
-
-2 , 5 
38,5 
52,3 
6 , 7 
100,0 
_ 
2 , 5 
8 , 7 
31,5 
17,9 
39,6 
37,2 
2 , 4 
100,3 
-
22 ,1 
20,6 
27,3 
22,8 
23,5 
28,7 
25,3 
26,3 
_ 
-20,7 
22,5 
16 ,1 
41,0 
19,0 
-
21,7 
20,8 
25,7 
17,7 
26,9 
• 29 ,0 
27 ,0 
24,2 
> = 20 
1.978 
2 9 0 
2.268 
12,e 
_ 
4 , 4 
12,7 
21 ,1 
5 , 4 
56,3 
51 ,4 
5 , 0 
100 ,0 
-
-5 , 5 
4 8 , 3 
40 ,0 
6 , 2 
100,0 
-
? , 9 
11,8 
24 ,6 
9 , 8 
49 ,9 
4 5 , 6 
4 , 3 
100,0 
_ 
3 8 , 9 
32 ,0 
25 ,1 
21 ,5 
4 1 , 1 
40 , 1 
56 ,3 
33 ,5 
_ 
-27 ,6 
17, 1 
7 , 5 
2 3 , 1 
11,5 
-
38,3 
31 ,7 
22 ,4 
10,9 
40 ,6 
39 ,6 
5 5 , 1 
2 7 , 0 
TOTAL 
5.83Θ 
2.512 
6.410 
2 9 , 9 
0 , 3 
3 , 8 
13 ,4 
2 8 , 3 
8 , 3 
4 5 , 9 
4 3 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 , 3 
3 2 , 6 
6 1 , 9 
3 , 1 
100 ,0 
0 , 2 
2 , 7 
10 ,1 
29 ,6 
24 ,3 
3 3 , 1 
31 ,0 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100,0 
100,0 
C EWE I 
QUAL Ι E 
H 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ H 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
1Δ 
IP 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Θ 
Τ 
E 
T 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N I 
NOMPRF I 
D I 
I 1 
Ç J 
Τ I 
R I 
Β I 
U I 
Τ ι 
I I 
0 1 
Ν I 
X 1 
562 
(FORTSETZUNG) 
Β. 3EHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V U / 431 (SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
Gt S\.ni. t un ■ 
1LEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
! E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
Ι R 
1 I 
I 4 
Ι Τ 
I I 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
Ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
F 
E 
F 
I 
ζ 
I 
E 
•ι 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 1 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
54 
53 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5A 
5R 
T 
13 
2 
3 
4 
ç 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 . 4 8 3 
1 . 8 4 2 
• 1 . 3 4 2 
2 . 0 1 5 
2 . 0 4 0 
. 1 . 9 6 1 
_ 
­1 . 3 7 4 
9 8 9 
. 1 . 1 0 0 
. 
2 . 4 8 3 
1 . 6 ° 6 
1 . 0 8 0 
2 . 0 0 4 
2 . 0 2 8 
. 1 . 6 3 4 
. 
1 9 . 8 
2 1 . 0 
« 3 0 . 3 
2 6 , 1 
2 6 , 1 
. 3 0 , 4 
­
­1 9 , 4 
1 9 , 4 
. 2 5 , 2 
. 
1 9 , 8 
2 4 , 4 
2 8 , 4 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
. 3 9 , 9 
. 
1 2 6 , 6 
9 3 , 9 
• 6 8 , 4 
1 3 2 , 8 
1 0 4 , 0 
. 1 0 0 . 0 
_ 
­1 2 4 , 9 
8 9 , 9 
. 1 3 0 , 0 
, 
1 5 2 , 0 
1 0 3 , 8 
6 6 , 1 
1 2 2 , 6 
1 2 4 , 1 
. 1 0 0 . 0 
. 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
• 1 0 2 , 1 
1 9 6 , 4 
1 9 7 , 0 
. 1 0 0 , 9 
a . 
­9 7 , 2 
9 6 , 8 
. 9 1 , 2 
1 9 2 , 0 
1 9 9 , 1 
9 7 , 5 
1 1 0 6 , 4 
1 1 0 6 , 9 
a 
1 9 2 , 9 
DAUER DER 
ANNE ε S 
1 
2 ­ 4 1 
1 
. 
2 . 5 3 6 
1 . 7 9 1 
• 1 . 0 5 6 
1 . 9 5 8 
1 . 9 6 8 
. 1 . 9 1 7 
a 
. 1 . 3 9 2 
9 5 ? 
. 1 . 1 1 0 
. 
2 . 4 4 0 
1 . 6 4 6 
9 7 4 
1 . 9 4 3 
1 . 9 5 2 
. 1 . 5 8 0 
. 
1 7 , 9 
2 5 , 3 
• 2 8 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
. 3 0 , 8 
. 
a 
1 9 , 2 
1 8 , 8 
. 2 9 , 9 
2 0 , 6 
2 6 , 8 
2 1 , 8 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
. 4 0 , 4 
. 
1 3 2 , 3 
° 3 , 4 
• 5 5 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 5 , 4 
8 5 , 9 
» 1 0 0 , 0 
a 
1 5 4 , 4 
1 0 4 , 2 
6 1 , 6 
1 2 3 , 0 
1 2 3 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 9 
9 7 , 8 
• 8 0 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 2 
. 9 8 , 6 
. 
. 9 8 , 5 
9 3 , 2 
. 9 2 . 0 
. 
1 0 0 , 2 
9 6 , 1 
8 7 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 0 
a 
8 9 . 8 
υ Ν Τ ε Β Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η 0 Ε Ρ Ι 6 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
a 
2 . 4 5 5 
1 . 8 0 7 
1 . 3 3 2 
1 . 9 3 1 
1 . 9 4 8 
. 1 . 9 4 5 
­
. 1 . 3 7 0 
1 . 0 9 1 
. 1 . 2 7 4 
. 
2 . 4 4 6 
1 . 6 7 1 
1 . 1 6 0 
1 . 9 2 6 
1 . 9 4 2 
. 1 . 7 6 2 
. 
1 6 , 9 
2 1 . 9 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
. 2 4 , 8 
­
. 1 7 , 2 
1 5 , 5 
. 2 7 , 0 
a 
1 8 , 4 
2 4 , 4 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
. 3 0 , 6 
. 
1 2 6 , 2 
° 2 , 9 
6 8 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 7 , 5 
8 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 8 , 8 
9 4 , 8 
6 5 , 8 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 6 
9 8 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 1 
a 
1 0 0 , 1 
­
a 
9 7 , 0 
1 0 6 , 8 
a 
1 0 5 , 6 
a 
1 0 0 , 5 
9 7 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
a 
1 0 0 , 2 
DANS L e N T R E P R ^ 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
• 3 . 1 2 8 
2 . 4 0 2 
1 . 8 4 8 
1 . 4 4 9 
1 . 9 0 8 
1 . 9 0 7 
. 1 . 9 5 0 
­
• 1 . 3 9 4 
1 . 1 0 9 
, 1 . 2 8 5 
• 3 . 1 2 8 
2 . 3 6 8 
1 . 7 3 8 
1 . 2 4 0 
1 . 8 9 2 
1 . 3 ° 4 
. 1 . 8 2 4 
• 2 1 , 9 
1 7 , 0 
2 7 , 1 
1 4 , 4 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
a 
2 7 , 4 
­
. 1 4 , 7 
1 1 , 4 
a 
2 0 , 8 
« 2 1 , 9 
1 7 , 9 
2 8 , 1 
1 8 , 7 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
a 
3 0 , 7 
« 1 6 0 , 4 
1 2 3 , 2 
9 4 , 8 
7 4 , 3 
9 7 , 8 
9 7 , 8 
. 1 0 0 , 9 
­
. 1 0 8 , 5 
8 6 , 3 
. 1 0 9 , 0 
« 1 7 1 , 5 
1 2 9 , 8 
9 5 , 3 
6 8 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 ? , β 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 4 , 2 
9 7 , 4 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 3 
­
• 9 8 , 7 
1 0 8 , 5 
. 1 0 6 , 6 
• 1 0 4 , 5 
9 7 , 3 
1 0 1 , 5 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
• 1 0 3 , 7 
> ­ 2 0 
3 . 0 1 8 
2 . 4 5 9 
1 . 8 4 8 
1 . 4 1 5 
1 . 8 3 3 
1 . 8 5 2 
1 . 6 3 0 
1 . 9 4 7 
­
. 1 . 5 3 8 
1 . 1 5 0 
. 1 . 4 1 5 
3 . 0 1 8 
2 . 4 4 6 
1 . 7 7 7 
1 . 2 8 1 
1 . 8 2 6 
1 . 8 4 5 
1 . 6 3 0 
1 . 8 8 3 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 9 , 1 
2 5 , 4 
­
. 1 5 , 6 
1 1 , 1 
• 2 4 , 0 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
2 7 , 0 
1 5 5 , 0 
1 2 6 , 3 
9 4 , 9 
7 2 , 7 
9 4 , 1 
9 5 , 1 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
­
. 1 0 8 , 7 
8 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 3 
1 2 9 , 9 
9 4 , 4 
6 8 , 0 
9 7 , 0 
9 8 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 7 
9 6 , 8 
9 7 , 1 
° 6 , 1 
1 0 0 , 2 
­
. 1 0 8 , 8 
1 1 2 , 5 
• 1 1 7 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 8 
1 1 5 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 7 
1 0 7 , 0 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 0 0 3 1 
2 . 4 6 5 1 
1 . 8 3 1 1 
1 . 3 1 4 1 
1 . 8 9 3 1 
1 . 9 0 7 1 
1 . 6 9 7 1 
1 . 9 4 4 1 
a 
• 2 . 0 2 9 
1 . 4 1 3 
1 . 0 2 2 1 
1 . 5 4 1 
1 . 2 0 6 
2 . 9 9 2 
2 . 4 3 4 
1 . 7 1 2 1 
1 . 1 0 8 
1 . 8 8 3 1 
1 . 8 9 7 
1 . 6 8 5 
1 . 7 5 9 
1 8 , 3 1 
1 8 , 3 
2 3 , 7 
2 5 , 4 
1 9 , 8 
1 9 , 1 | 
2 8 , 1 
2 7 , 3 
, 
• 2 2 , 1 
1 7 , 8 
1 8 , 1 
1 5 , 2 
2 7 , 7 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
2 5 , 4 
2 4 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
2 8 , 4 
3 3 , 2 
1 5 4 , 5 
1 2 6 , 8 
9 4 , 2 
6 7 , 6 
9 7 , 4 
9 8 . 1 
6 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 6 7 , 5 
1 1 7 , 2 
8 4 , 7 
1 2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 1 
1 3 8 , 4 
9 7 , 3 
6 3 . 0 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 8 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A ' 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I i t 
Ι Τ 
SEX: 1 
L I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A I 
τ 1 1 
Ι Ν I 
ι τ ι 
Η I 1 
ι c οι 
ί ο ε ι 
ι ε ι 
I F V I 
F I F A l 
I I R l 
l e I I 
I I A l 
τ ι ι 
I F T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 S I 
563 
INCUSTRIE LAINIFRF 
ΑΝ6Ε5ΤείίΤε ΰευΤ5εΗίΑΝ0 (BR) 
TAB. V I I I / 431 
εΜΡίθγε5 
vεRTEILUNG NACH ΡΑυερ οε3 υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυ6εΗοεριβκειτ 
(ΑΝ0ε5Τε ί ίΤε 30 BIS <45 υΑΗΡεί 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝετε DANS L 8NTR8PRIS8 
ιεMPLOYεs οε 30 A <45 A N S I 
A. EFFECTIFS 
GESCM. c i n i 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
E 
T 
F 
1 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
M 
F 
T 
F / T 
M 1 A 
F 
T 
M 
E 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
. 
< 2 1 
1 
3 1 8 
1 8 0 
4 9 8 
3 6 , 1 
_ 
5 , 0 
2 2 , 0 
4 0 , 9 
7 , 5 
2 4 , 5 
2 0 , 8 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
---2 4 , 4 
7 3 , 3 
2 , 2 
1 3 0 , 0 
_ 
3 , 2 
1 4 , 1 
3 4 , 9 
3 1 , 3 
1 6 , 5 
1 4 , 1 
2 , 4 
■ 1 0 0 , 0 
-
1 4 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
1 7 , 6 
6 , 0 
5 , 4 
1 4 , 6 
1 1 , 6 
-
--1 4 , 5 
2 8 , 4 
8 , 0 
2 1 , 7 
. 
1 4 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
2 6 , 0 
6 , 1 
5 , 5 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
DAUER DER 
ΔΝΝΕε5 
ι 
2 - 4 I 
1 
4 5 8 
2 3 8 
6 9 6 
3 4 , 2 
_ 
3 , 5 
2 1 , 8 
2 8 , 4 
4 , 4 
4 1 , 9 
4 1 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
--6 , 7 
3 4 , 5 
5 5 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
1 6 , 7 
3 0 , 5 
2 1 , 8 
2 8 , 7 
2 8 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 0 
2 3 , 9 
1 6 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 5 , 5 
4 , 9 
1 6 , 7 
-
-8 0 , 3 
2 7 , 7 
2 8 , 4 
1 6 , 0 
2 6 , 7 
-
1 4 , 0 
2 6 , 5 
1 9 , 9 
2 5 , 3 
1 4 , 8 
1 5 , 5 
4 , 7 
1 9 , 5 
U N T E Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 z u G ε Η ο ε ρ I G K E I T 
D Α Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε 
I 
5 - 9 I 
ι 
4 5 4 
9 6 
5 5 0 
1 7 , 5 
0 , 9 
4 , 8 
1 8 , 5 
2 5 , 1 
2 , 6 
4 8 , 0 
4 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
---3 1 , 3 
6 0 , 4 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 0 
1 5 , 3 
2 6 , 2 
1 2 , 7 
4 1 , 1 
4 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
1 4 , 6 
8 , 8 
1 6 , 8 
1 7 , 9 
-1 6 , 6 
-
--1 0 , 1 
1 2 , 5 
1 6 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
1 3 , 5 
1 1 , 7 
1 6 , Β 
1 7 , 9 
-1 5 , 4 
I N JAHREN 
DANS L 6NTPEPRISE 
10 - 19 
9 0 4 
2 6 2 
1 . 1 6 6 
2 2 , 5 
-
4 , 2 
9 , 7 
2 9 , 0 
6 , 4 
5 0 , 7 
4 7 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
--1 , 5 
4 2 , 7 
4 8 , 1 
7 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
7 , 9 
3 2 , 1 
1 5 , 8 
4 1 , 0 
3 7 , 9 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
3 3 , 3 
2 1 , 1 
3 3 , 9 
4 2 , 6 
3 5 , 3 
3 5 , 0 
3 9 , 0 
3 3 , 0 
-
-2 0 , 0 
3 7 , 6 
2 7 , 2 
4 0 , 0 
31 , 6 
_ 
3 3 , 3 
2 1 , 0 
3 5 , 3 
3 0 , 7 
3 5 , 5 
- 3 5 , 0 
4 1 , 9 
3 2 , 6 
ι 
I > = 20 
I 
6 0 6 
54 
6 6 2 
8 , 2 
-
3 , 6 
1 2 . 5 
2 2 , 4 
3 , 6 
5 7 , 9 
5 2 , 3 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
---5 1 , 9 
2 5 , 6 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
1 1 , 5 
2 4 , 8 
5 , 7 
5 4 , 7 
4 9 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 , 3 
1 3 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
2 7 , 1 
2 6 , 2 
4 1 , 5 
2 2 , 2 
-
--9 , 5 
3 , 4 
2 0 , 0 
6 , 5 
_ 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
6 , 3 
2 6 , 9 
2 6 , 0 
3 9 , 5 
1 8 , 5 
1 TOTAL 
2 . 7 4 2 
8 3 0 
3 . 5 7 2 
2 3 , 2 
0 , 1 
4 , 2 
1 5 , 2 
2 8 , 2 
5 , 0 
4 7 , 3 
4 4 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
--2 , 4 
3 5 , 7 
5 5 , 9 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 2 
1 2 , 3 
2 9 , 9 
1 6 , 8 
3 7 , 7 
3 5 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X ; Ι 
QUAL I F 
H 
F 
τ 
F / T 
l i H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
C A T I O N Ι 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
Ρ I 
Β I 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X | 
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( FORTSETZUNG! 
Β. &εΗΑείΤΕΡ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I 1 / 431 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
ILF ISTUNGSGRUPPEI 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
Ι Δ 
Ι R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 1 
1 3 
Ι Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
0 
ε 
ε 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 1 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β 
τ 
18 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
! Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
a 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 6 0 7 
2 . 0 2 1 
. • 2 . 0 0 9 
» 2 . 0 7 5 
. 2 . 1 6 2 
-
-. 1 . 1 1 2 
. 1 . 2 2 1 
. 
2 . 6 0 7 
1 . 9 3 5 
1 . 2 2 8 
• 1 . 9 8 4 
« 2 . 0 4 2 
. 1 . 9 4 0 
a 
1 8 , 6 
1 8 , 1 
. « 2 5 , 5 
• 2 5 , 6 
. 2 6 , 5 
-
-. 1 3 , 6 
. 2 1 , 7 
. 1 8 , 6 
2 1 , 1 
2 4 , 1 
• 2 6 , 1 
• 2 6 , 1 
. 3 3 , 7 
a 
1 2 0 , 6 
9 3 , 5 
. • 9 2 , 9 
• 9 6 , 0 
. 1 0 9 . 0 
-
-. 9 1 , 1 
. 1 3 0 , 0 
. 
1 3 4 , 4 
9 9 , 7 
6 3 , 3 
« 1 0 2 , 3 
« 1 0 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 5 
. « 1 9 4 , 6 
« 1 0 7 , 7 
. 1 3 6 , 3 
-
I 
I 
I 9 7 , 9 
i 
I 9 2 , 3 
| . 
1 1 0 6 , 5 
1 1 0 5 , 0 
1 9 7 , 7 
1 « 1 0 4 , 1 
! « 1 0 6 , 7 
1 a 
1 1 0 1 , 3 
DAUER DFR 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
. 
2 . 4 6 9 
2 . 0 1 2 
. 1 . 9 5 7 
2 . 0 0 0 
. 2 . 0 9 7 
. 
. . 1 . 1 0 5 
. 1 . 3 5 8 
. 
2 . 3 7 0 
1 . 8 8 0 
1 . 1 6 2 
1 . 9 7 7 
1 . 9 8 0 
. 1 . 9 2 1 
a 
1 6 , 1 
1 8 , 7 
. 1 5 , 4 
1 5 , 5 
. 2 0 , 9 
-
. . 1 ° , 6 
. 2 6 , 1 
. 1 8 , 8 
2 2 , 3 
1 8 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
. 2 7 , 3 
a 
1 1 7 , 7 
9 5 , 9 
. 9 5 , 2 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 3 
-
. . 3 1 , 7 
• 1 0 0 , 0 
a 
1 2 3 , 4 
9 7 , 9 
6 0 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
• 1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 5 
1 0 4 , 0 
a 
1 0 4 , 0 
1 3 3 , 8 
. 1 0 3 , 1 
-
. . 9 7 , 6 
a 
1 0 2 , 6 
a 
9 6 , 9 
1 0 2 , 1 
9 2 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 5 
a 
1 0 0 , 3 
UNTERNEHMENSZUGEH0ERIGK8IT I N JAHRεN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
a 
2 . 5 1 2 
1 . 9 2 5 
• 1 . 9 2 2 
1 . 9 2 2 
-2 . 0 6 6 
-
-. . . « 1 . 3 5 5 
. 
2 . 5 1 2 
1 . 8 3 2 
« 1 . 3 4 0 
1 . 9 2 0 
1 . 9 2 0 
-1 . 9 8 0 
. 
1 6 , 9 
2 3 , 7 
a 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
-2 1 , 9 
-
-. . . • 2 0 , 9 
, 1 6 , 9 
2 5 , 5 
• 2 2 , 9 
1 4 , 2 
1 4 , 2 
-2 4 , 9 
. 
1 2 1 , 6 
9 3 , 2 
. 9 3 , 0 
9 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
. . . • 1 0 0 , 0 
. 
1 2 6 , 9 
9 2 , 5 
• 6 7 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
a 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
-1 0 1 , 6 
. 
-. . . » 1 0 2 , 4 
a 
1 0 2 , 7 
9 9 , 5 
• 1 0 6 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
-10 3 , 4 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Η Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
. 
2 . 4 2 6 
1 . 9 0 7 
1 . 5 5 4 
1 . 9 2 0 
1 . 9 1 1 
a 
1 . 9 9 5 
-
, 1 . 4 1 7 
1 . 1 4 8 
. 1 . 2 9 5 
. 
2 . 3 6 9 
1 . 7 9 1 
1 . 3 0 2 
1 . 9 0 1 
1 . 8 9 7 
. 1 . 8 7 3 
. 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
1 1 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 3 
. 2 7 , 3 
-
. 1 2 , 8 
9 , 5 
a 
1 7 , 0 
. 2 1 , 3 
2 3 , 6 
1 8 , 7 
2 3 , 7 
2 1 , 0 
, 3 0 , 5 
. 
1 2 1 , 4 
9 5 , 4 
7 7 , 7 
9 6 , 0 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 4 
8 8 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 7 , 5 
9 5 , 6 
6 9 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 9 
. 
9 7 , 8 
9 8 , 6 
1 0 3 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
. 9 8 , 3 
-
. 9 5 , 0 
1 0 1 , 1 
a 
9 7 , 9 
. 
9 7 , 6 
9 7 , 2 
1 0 3 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 2 
. 9 7 , 8 
> - 2 0 
. 
2 . 4 1 8 
1 . 8 3 8 
a 
1 . 8 5 9 
1 . 8 7 9 
. 1 . 9 4 3 
-
-. . . ■ 
2 . 4 1 8 
1 . 8 2 3 
, 1 . 8 4 3 
1 . 8 6 1 
. 1 . 9 1 2 
. 
1 3 , 3 
1 9 , 6 
. 1 5 , 6 
1 5 , 5 
. 2 1 , 9 
-
-. . . a 
. 1 3 , 3 
1 9 , 9 
. 1 6 , 3 
1 6 , 3 
. 2 2 , 9 
a 
1 2 4 , 4 
9 4 , 6 
. 9 5 , 7 
° 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
-. . . • 
a 
1 2 6 , 5 
9 5 , 3 
. 9 6 , 4 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
5 5 , 0 
. 9 6 , 8 
9 7 , 5 
, 9 5 , 6 
. 
-. . . • 
9 8 , 8 
9 9 , 0 
, 9 6 , 7 
9 7 , 3 
. 9 9 , β 
TOTAL 1 
| 
2 . 9 7 8 1 
2 . 4 8 1 1 
1 . 9 3 4 1 
1 . 4 9 9 1 
1 . 9 2 1 1 
1 . 9 2 7 | 
• 1 . 8 2 0 1 
2 . 0 3 3 1 
| 
. | 1 . 4 9 2 | 
1 . 1 3 6 1 
. j 
1 . 3 2 3 1 
2 . 9 7 8 
2 . 4 4 7 
1 . 8 4 2 
1 . 2 5 7 
1 . 9 0 5 
1 . 9 1 3 
• 1 . 7 8 9 
1 . 9 1 5 
1 9 , 2 1 
1 7 , 4 
2 0 , 7 
1 7 , 3 1 
1 9 , 4 
1 8 , 3 1 
• 3 2 , 1 
2 4 , 5 
-
• 1 9 , 4 
1 4 , 6 
. 2 2 , 6 
1 9 , 2 
I B , 4 
2 2 , 8 
2 1 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
• 3 2 , 8 
2 8 , 2 
1 4 6 , 5 
1 2 2 , 0 
9 5 , 1 
7 3 , 7 
9 4 , 5 
9 4 , 8 
• 8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 1 2 , 8 
3 5 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 5 
1 2 7 , 8 
9 6 , 2 
6 5 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 9 
• 9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OU Al 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
c 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
I 2 
I 3 
I 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SEXE ί 
I F I C A T I O N I 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A | 
T 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
1 C D I 
I P E l 
Ι Ε I 
I F V i 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
1 ! A l 
τ ι ι 
I E T | 
I N I I 
I T P I 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
1 I '1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
ι ε ι 
τ ι ι 
1 S I 
565 
BAUMWOLLE 
ARBEITER 
V E R T 8 I L U N G NACH βΡοε55ε σερ βετριεβε 
INOUSTR. COTONNIεRε 
OU»RIE«S 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR Τ Α Ι ί ί ε DES ETABLISSEMENTS 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I / 432 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S rUNGS-
1 GRUPPP 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
1 s 
I 0 
Ι Ν. 
I A 
1 L 
! s 
| τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I F 
I Ν 
I V 
| E 
1 R 
1 D 
ι r 
Ι E 1 
I Ν 
1 S 
ι τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
F 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
r, 
Ν 
t 
3 
F 
T 
3 
5 
< 3 
ε 
E 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
F 
s 
M, 
2 , 3 
F . T 
, T 
M 
F 
T 
F /T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
3 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
l 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 ! 
3 1 
T 
ι ι 
2 1 
3 1 
T 
1 1 
2 
3 1 
T 
1 1 
2 1 
3 1 
T 1 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 2 3 
4 8 5 
6 0 8 
7 9 , 8 
4 6 , 3 
4 3 , 1 
1 0 , 6 
1 3 0 , 0 
1 6 , 5 
6 5 , 4 
1 8 , 1 
1 3 0 , 0 
2 2 , 5 
6 0 , 9 
1 6 , 6 
1 3 0 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 3 
4 , 7 
1 , 3 
0 , 6 
1 , 2 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 7 
7 , 1 7 
6 , 9 2 
. 6 , 84 
« 7 , 4 9 
5 , 0 7 
4 , 9 0 
5 , 4 4 
7 , 3 6 
5 , 3 4 
4 , 9 2 
' 5 , 7 3 
8 , 7 
13 , 9 
1 4 , 8 
« 3 5 , 9 
1 5 , 9 
1 3 . 1 
2 9 , 5 
2 8 . 5 
2 0 . 0 
1 2 , 9 
2 8 , 0 
1 9 4 , 8 
1 3 1 , 2 
. 1 9 9 , 9 
« 1 3 7 , 7 
9 3 , 2 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 4 
9 3 , 2 
8 5 , 9 
1 9 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 1 , 3 
• 9 9 , 7 
« 1 1 9 , 6 
8 8 , 6 
9 2 , 8 
9 7 , 3 
13 2 , 9 
8 6 , 3 
8 9 , 1 
3 2 , 1 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
4 8 8 
1 . 3 7 6 
1 . 8 6 4 
7 3 , 8 
5 9 , 4 
2 3 , 1 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
6 5 . 1 
2 8 , 9 
1 0 3 , 0 
2 0 , 0 
5 5 , 7 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 . 8 
0 . 8 
3 , 8 
1 , 2 
4 , 8 
3 . 6 
2 . 8 
3 , 4 
2 , 1 
2 , 4 
2 , 2 
2 . 3 
7 , 6 1 
5 , 89 
5 , 3 4 
6 , 85 
6 , 0 0 
5 , U 
4 , 78 
5 , 0 7 
7 , 2 5 
5 , 22 
4 , 85 
5 , 53 
1 8 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 4 
2 2 . 2 
2 1 , 8 
1 3 , 0 
1 2 . 4 
1 4 , 9 
2 0 , 7 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
2 3 , 1 
1 1 1 . 1 
8 6 , 0 
7 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 3 , 8 
9 4 , 3 
1 0 3 , 0 
1 3 1 , 1 
9 4 , 4 
8 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 0 
3 5 , 2 
8 8 . 3 
9 9 . 9 
9 5 , 8 
8 9 , 3 
9 0 , 5 
9 0 , 7 
1 0 1 , 4 
8 4 , 3 
8 7 , 9 
8 8 , 9 
3 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( B E S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L ) oeR βετρ ιεβε 
Τ Α Ι Ι ί ε (Ν0ΜΒ3ε DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
6 1 1 
1 . 8 6 1 
2 . 4 7 2 
7 5 , 3 
5 6 , 8 
3 1 , 9 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
6 5 , 2 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
5 7 , 0 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 , 1 
1 , 0 
1 , 5 
9 , 5 
4 , 9 
3 , 4 
4 , 6 
2 , 9 
3 , 3 
2 , 7 
r . O 
7 , 5 4 
6 , 17 
5 , 2 8 
6 , 3 5 
6 , 7 4 
5 , 1 0 
4 , 8 0 
5 , 1 7 
7 , 2 8 
5 , 2 5 
4 , 8 6 
5 , 5 8 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
2 0 , 8 
3 3 , 2 
1 3 , 9 
1 2 , 6 
2 0 , 5 
2 3 , 3 
1 6 , 1 
1 3 , 5 
2 4 , 5 
1 1 0 , 1 
9 0 , 1 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 4 
9 8 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 5 
9 4 , 1 
8 7 , 1 
1 3 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 0 , 3 
8 7 , 3 
9 9 , 9 
1 0 7 , 7 
8 9 , 2 
9 0 , 9 
9 2 , 5 
1 0 1 , 8 
8 4 , 8 
8 8 , 0 
8 9 , 7 
1 
5 0 - 9 9 
1 
7 7 4 
1 . 4 4 8 
2 . 2 2 2 
6 5 , 2 
4 4 , 7 
3 7 , 2 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
4 8 , 1 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
4 4 , 3 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 , 6 
2 , 1 
! , 9 
1 4 , 0 
2 , 8 
7 , 6 
? , 6 
3 . 4 
? , 3 
3 , 1 
2 , 7 
7 , 1 3 
6 , 1 5 
5 , 8 9 
6 , 5 4 
5 , 3 4 
5 , 57 
5 , 0 7 
5 , 4 4 
6 , 6 0 
5 , 7 4 
5 , 2 5 
5 , 8 2 
1 6 , 7 
2 2 . 2 
1 6 , 5 
2 0 , 5 
1 4 , 6 
1 3 , 9 
1 0 , 2 
1 4 , 0 
1 8 , 8 
1 7 , 8 
1 3 , 6 
1 9 , 4 
1 0 9 , 0 
9 4 , 0 
9 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 4 
1 3 2 , 4 
9 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 4 
9 3 , 6 
9 0 , 2 
1 9 3 , 9 
9 8 , 3 
9 9 , 9 
9 7 , 4 
9 5 , 3 
9 3 , 3 
9 7 , 4 
9 6 , 0 
9 7 , 3 
9 2 , 3 
9 2 , 7 
9 5 , 1 
9 3 , 6 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
5 . 2 1 8 
7 . 2 7 6 
1 2 . 4 9 4 
5 8 , 2 
3 6 , 6 
4 3 , 0 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
5 1 , 1 
4 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
4 7 , 7 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 6 , 3 
1 2 , 9 
1 5 , 3 
1 5 , 0 
2 3 , 3 
1 7 , 9 
1 2 , 4 
1 3 , 9 
2 0 , 9 
1 5 , 4 
7 , 2 6 
6 , 6 7 
6 , 2 0 
6 , 7 9 
6 , 1 6 
5 , 6 4 
5 , 2 9 
5 , 5 0 
7 , 1 3 
6 , 0 3 
5 , 5 1 
6 , 0 4 
1 3 , 5 
1 6 , 8 
2 1 , 2 
1 7 , 5 
9 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
1 0 6 , 9 
9 8 , 2 
9 1 , 3 
1 3 0 , 3 
1 1 2 , 0 
1 3 2 , 5 
9 6 , 2 
1 3 0 , 3 
1 1 8 , 0 
9 9 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 7 , 7 
1 0 2 , 5 
9 9 , 0 
9 8 , 4 
9 8 , 6 
1 0 0 , 2 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
9 7 , 4 
9 9 , 8 
9 7 , 1 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
1 2 . 1 0 8 
1 1 . 6 1 6 
2 3 . 7 2 4 
4 9 , 0 
3 8 , 6 
4 6 , 4 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
6 6 , 7 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
5 6 , 3 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
3 1 , 0 
2 7 , 3 
2 9 , 9 
2 7 , 1 
3 1 , 2 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
2 9 , 4 
3 1 . 1 
2 5 , 0 
2 9 , 2 
7 , 2 6 
6 , 8 4 
5 , 9 3 
6 , 8 7 
6 , 3 3 
5 , 9 0 
5 , 32 
5 , 7 5 
7 , 1 8 
6 , 3 0 
5 , 53 
6 , 3 2 
1 4 , 1 
1 8 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 8 
1 2 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 6 
1 6 , 6 
1 4 , 5 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
1 9 , 6 
1 0 5 , 7 
9 9 , 6 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 2 , 6 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 6 
9 9 , 7 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
9 8 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 8 
1 9 2 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
| 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
1 0 . 4 9 6 
9 . 2 2 4 
1 9 . 7 2 0 
4 6 , 8 
3 7 , 2 
4 2 , 5 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
6 0 , 9 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
5 1 , 1 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
2 4 , 6 
3 2 , 1 
2 5 , 9 
2 1 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 8 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 4 
2 5 , 8 
2 4 , 3 
7 , 2 5 
6 , 7 5 
6 , 1 2 
6 , 8 1 
6 , 4 6 
5 , 6 9 
5 , 3 3 
5 , 5 9 
7 , 1 8 
6 , 1 6 
5 , 6 4 
6 , 2 4 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
9 , 5 
1 4 , 3 
1 3 . 0 
1 4 , 4 
1 3 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
1 0 6 , 5 
9 9 , 1 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 1 , 6 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 8 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 3 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 3 
1 
> - 1 0 0 9 1 
1 
1 1 . 3 4 4 
9 . 3 3 2 
7 0 . 6 7 6 
4 5 , 1 
4 0 , 4 
4 7 , 0 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
? , 4 
6 2 , 7 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
5 4 , 1 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
2 9 , 4 
2 1 , 5 
2 3 , 0 
1 2 , 9 
2 3 . 6 
2 2 . 9 
2 2 . 9 
2 7 , 5 
2 6 , 0 
2 2 , 5 
2 5 , 4 
7 , 2 2 
7 , 0 0 
6 , 0 2 
6 , 9 7 
6 , 0 1 
5 , 7 0 
5 , 2 8 
5 , 5 6 
7 , 1 7 
6 , 3 2 
5 , 5 0 
6 , 3 3 
1 2 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 2 
9 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
1 8 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 4 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 5 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
9 9 , 8 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 2 , 5 
9 9 , 5 
1 0 1 , 6 
9 6 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
1 0 1 , 8 
TOTAL 
4 0 . 5 5 1 
4 0 . 7 5 7 
8 1 . 3 0 8 
5 0 , 1 
3 8 , 9 
4 4 , 7 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
6 0 , 9 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
5 2 , Β 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 2 5 
6 , 3 3 
6 , 0 5 
6 , 8 6 
6 , 2 6 
5 , 7 2 
5 , 2 8 
5 , 5 9 
7 , 1 5 
6 , 1 3 
5 , 5 2 
6 , 2 2 
1 3 , 6 
1 7 . 6 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
1 0 5 , 7 
9 9 , 6 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
9 9 , 5 
6 8 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
s; χε : H , F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
l H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
ι T 
NOMBRE 
D 
! 
S 
T 
R 
1 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C F 
0 
E V 
E A 
F R 
I I 
C A 
I T 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
. 3 . 1 I 
ε I 
Ε I 
F I 
Ε I 
; I 
τ ι 
I 1 
F I 
s ι 
3 | 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
3 | 
3 | 
A 1 
R 1 
E | 
S I 
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TAB. I I / 432 
I N D U S T R . COTONNIERE 
OUVRIERS 
νεΡτειιυΝβ NACH A L Τ ε R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
1 G E S C H L 8 C H T : 
1 L E I S I JNC 
1 G R U P P E : 
Ι Ρ I 
1 F I 
1 R 1 
1 S 1 
ι ο ι 
I Ν 1 
1 A 1 
1 I 
1 s 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
ι ρ 
I E 
I Ν 
I ν 
| E 
1 R 
1 0 
1 I 
| ρ 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
s­
1.2 
I 
A N Z A H L 1 
V 
Δ 
3 
A 
Τ 
I 
3 
' I 
s 
V 1 
Ε I 
3 | 
Τ I 
Ε I 
I | 
L 1 
U 1 
Ν 1 
G I 
I 
Ν 1 
χ ι 
3 
E 
Τ 
ρ 
A 
3 
< 0 
c 
E 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
ζ 
s 
M , F , Τ I 
. 3 , Τ I 
Μ I 
F I 
Τ I 
F / T 1 
M 1 I 
E 1 I 
τ 1 I 
M 1 I 
F 1 I 
τ 1 
M 1 
E a 
τ 1 
M 1 
E I 
Τ 1 
M 1 
E J 
Τ 1 
Ι M 1 
Ι E 1 
Ι τ 1 
I 
< 1 8 I 
I 
1 . 0 1 6 
1 . 8 1 6 
2 . 8 3 2 
6 4 , 1 
6 , 3 
5 2 , 0 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 . 2 
4 9 , 1 
5 0 , 7 
1 3 0 , 0 
2 . 4 
5 0 . 1 
4 7 , 5 
1 3 0 , 0 
0 , 4 
?.° 
6 . 4 
2 . 5 
0 , 2 
3 , 6 
6 . 5 
4 , 5 
0 . 4 
3 . 3 
6 . 4 
3 , 5 
4 , 7 1 
4 , 0 4 
4 , 4 5 
. 
4 , 4 6 
4 , 1 3 
4 , 3 0 
a 
4 , 5 5 
4 , 1 0 
4 , 3 5 
2 3 , 5 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
. 
2 0 , 5 
1 6 , 6 
1 9 , 2 
a 
2 1 , 9 
1 7 , 6 
2 1 . 1 
1 3 5 , 8 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 7 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
| , 
1 3 4 , 6 
1 9 4 , 3 
1 3 0 , 0 
| . 
Ì 6 9 , 0 
1 6 6 , 8 
1 6 4 , 9 
| . 
1 7 8 , 0 
1 7 8 , 2 
1 7 6 , 9 
| a 
1 7 3 , 5 
1 7 4 , 3 
1 6 9 , 9 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
1 . 7 1 0 
2 . 7 5 2 
4 . 4 6 2 
6 1 . 7 
2 3 , 3 
4 e , 3 
2 3 . 4 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
5 9 , 6 
3 6 , 5 
1 0 3 , 0 
1 3 , 3 
5 5 , 2 
3 1 , 5 
1 0 3 , 0 
7 , 1 
4 , 6 
6 . 0 
4 , 2 
6 , 3 
6 , 6 
7 , 1 
6 . 8 
3 , 4 
5 , 7 
6 , 7 
5 . 5 
6 . 5 0 
6 . 6 2 
5 . 4 6 
5 . 3 2 
5 , 0 0 
5 . 6 4 
5 . 3 7 
5 . 5 6 
6 . 4 1 
5 , ° 7 
5 , 4 0 
5 , 6 5 
1 3 , 9 
1 3 . 4 
1 5 . 9 
1 3 , 5 
1 7 , 1 
1 5 , 6 
1 5 . 0 
1 6 . 1 
1 4 , 8 
1 9 , 5 
1 6 . 2 
1 8 , ? 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 7 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 1 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 9 , 6 
1 0 2 , 1 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 9 , 7 
9 6 , 9 
9 3 , 6 
9 2 , 1 
9 5 , 8 
9 3 , 6 
1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
8 9 , 7 
9 6 , 4 
9 7 , 8 
9 4 , 1 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 l 1 
1 
2 . 7 2 6 
4 . 5 6 8 
7 . 2 9 4 
6 2 , 6 
2 0 , 1 
4 9 , 7 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
5 5 , 4 
4 2 , 1 
1 3 0 , 0 
°,0 
5 ? , 3 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
? , 5 
7 , r 
1 2 , 4 
6 , 7 
Í , 5 
1 0 , 2 
1 2 , 6 
1 1 . 2 
3 . 6 
°.0 
1 3 . 2 
°.o 
6 , 3 4 
5 , 8 7 
4 , 7 3 
5 , 6 2 
5 , 9 9 
5 , 2 3 
4 , 7 8 
5 , 0 6 
6 , 2 8 
5 , 4 5 
4 , 7 6 
5 , 7 7 
1 6 , 2 
2 5 , 5 
2 3 , 6 
2 5 , 7 
1 6 , ° 
2 C 2 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
1 6 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
2 3 , 7 
1 1 2 , 8 
1 0 4 , 4 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
u e , 4 
1 0 3 , 4 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
1 0 3 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 4 
8 5 , 9 
7 8 , 2 
8 1 , 9 
9 5 , 7 
9 1 , 4 
9 0 , 5 
9 0 , 5 
8 7 , 8 
8 8 , 0 
8 6 , 2 
8 4 , 7 
( Z A H L D e p 
( Ν Ο Μ Β Ρ ε D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
7 . 4 3 9 
8 . 4 3 7 
1 5 . 8 7 6 
5 3 , 1 
3 2 , 2 
5 2 , 9 
1 4 , 9 
1 0 3 , 0 
3 , 2 
6 4 , 3 
3 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 6 , 8 
5 9 , 0 
2 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 5 , 2 
2 1 , 7 
1 6 , 6 
1 8 , 3 
1 6 , 0 
2 1 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 7 
1 5 , 3 
2 1 , 8 
1 6 , 4 
1 9 . 5 
7 , 2 3 
7 , 0 8 
6 , 4 7 
7 , 0 4 
6 , 0 5 
5 , 9 0 
5 , 4 6 
5 , 7 6 
7 , 1 1 
5 , 3 9 
5 , 7 5 
6 , 3 6 
1 2 , 4 
1 5 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 7 
1 1 , 6 . 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
1 5 , 6 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 7 , 1 
1 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 4 
9 4 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 6 
9 6 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 0 
9 9 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 2 
1 3 2 , 3 
V O L L E N D E T E N L E B F N S J A H R E I 
A N N E 8 S 
3 0 ­ 4 4 1 
1 6 . 9 0 0 
1 5 . 1 8 6 
3 1 . 9 8 6 
4 7 , 5 
4 1 , 3 
4 5 , 5 
1 3 , 2 
1 0 0 , 9 
5 , 1 
6 4 , 1 
3 0 , 8 
1 3 0 , 3 
2 4 , 2 
5 4 , 3 
2 1 . 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
4 2 , 1 
3 3 , 3 
4 1 , 4 
4 5 , 6 
3 9 , 2 
3 2 , 9 
3 7 , 3 
4 4 , 2 
4 0 , 4 
3 3 , 3 
3 9 , 3 
7 , 5 0 
7 , 3 3 
6 , 4 9 
7 , 1 8 
6 , 3 8 
5 , 3 2 
5 , 4 2 
5 , 7 3 
7 , 3 8 
6 , 3 8 
5 , 7 6 
6 , 4 9 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 8 , 3 
1 6 , 7 
1 . 8 , 3 
1 0 4 , 5 
9 8 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 5 
9 4 , 6 
1 3 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 8 , 3 
3 3 , 3 
1 3 0 , 3 
1 3 3 , 4 
1 3 3 , 7 
1 0 7 , 3 
1 3 4 , 7 
1 3 1 , 9 
1 3 1 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
1 9 3 , 2 
1 3 3 , 1 
1 9 4 , 3 
1 3 4 , 3 
R E V O L U E S ) 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
7 . 0 6 6 
8 . 9 5 5 
1 6 . 0 4 1 
5 5 , 8 
4 8 , 9 
3 7 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
5 8 , 4 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
4 9 , 1 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
1 4 , 6 
1 4 , 5 
1 7 , 5 
2 4 , 9 
2 1 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 4 
1 9 , 7 
7 , 1 8 
6 , 6 2 
6 , 0 8 
6 , 8 2 
6 . 3 4 
5 , 6 5 
5 , 2 9 
5 . 5 5 
7 , 0 9 
5 , 9 8 
5 . 4 7 
6 , 1 1 
1 1 , 8 
1 4 , 8 
1 3 , 7 
1 4 , 3 
1 8 , 5 
1 3 , 1 
1 1 , 5 
1 3 , 8 
1 3 , 1 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
1 7 , 5 
1 0 5 , 3 
9 7 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
l o i , e 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 7 , 9 
8 9 , 5 
1 0 3 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 4 
1 0 1 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 2 
9 6 , 6 
9 9 , 1 
9 8 , 2 
1 
>­ 55 1 
1 
6 . 5 0 0 
3 . 6 1 1 
1 0 . 1 1 1 
3 5 , 7 
3 7 , 0 
3 9 , 2 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 . 3 
5 3 , 2 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
4 4 , 2 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 1 
2 3 , 2 
1 6 , 0 
6 , 9 
7 , 7 
1 1 , 1 
3 , 9 
1 4 , 5 
1 0 , 4 
1 4 , 9 
1 2 , 4 
6 , e 7 
6 , 3 8 
5 . 7 9 
6 , 4 2 
5 , 9 1 
5 , 5 4 
5 , 1 3 
5 , 3 8 
6 , 8 3 
6 , 0 2 
5 , 4 6 
6 , 0 5 
1 1 , 6 
1 7 , 2 
1 1 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 0 
1 2 , 2 
9 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
1 7 , 0 
1 2 , 1 
1 6 , 8 
1 0 7 , 0 
9 9 , 4 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 0 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
9 9 , 5 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 3 , 4 
9 5 , 7 
9 3 , 6 
9 4 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 2 
9 6 , 2 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
9 8 , 9 
9 7 , 3 
1 
>· 21 1 
1 
3 7 . 8 2 5 
3 6 . 1 8 9 
7 4 . 0 1 4 
4 8 , 9 
4 0 , 2 
4 4 , 3 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
6 1 , 6 
3 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
5 2 , 8 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 2 , 5 
8 7 , 6 
9 3 , 3 
9 3 , 5 
8 9 , 8 
8 6 . 4 
8 8 , 8 
9 6 , 2 
9 1 , 0 
8 6 , 8 
9 1 , 0 
7 , 2 8 
6 , 9 0 
6 , 2 3 
6 , 9 5 
6 , 2 8 
5 , 7 8 
5 , 3 5 
5 , 6 6 
7 , 1 9 
6 , 2 6 
5 , 6 4 
6 , 3 2 
1 3 , 2 
1 6 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 2 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
1 4 , 1 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
1 8 , 6 
1 0 4 , 7 
9 9 , 3 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 1 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 9 , 1 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
T O T A L 1 
4 0 . 5 5 1 1 
4 0 . 7 5 7 1 
8 1 . 3 0 8 1 
5 0 , 1 | 
3 8 , 9 1 
4 4 , 7 | 
1 6 , 4 1 
ιοο,ο ι 
4 , 2 1 
6 0 , 9 1 
3 4 , 9 1 
1 0 0 , 0 | 
2 1 , 5 1 
5 2 , 8 1 
2 5 , 7 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
7 , 2 5 
6 , 8 3 
6 , 9 5 
6 , 8 6 
6 , 2 6 
5 , 7 2 
5 , 2 8 
5 , 5 9 
7 , 1 5 
6 , 1 9 
5 , 5 2 
6 , 2 2 
1 3 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
1 0 5 , 7 
9 9 , 6 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 2 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
9 9 , 5 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E ! H . F , 
Q J A L I F I ­
C A T I O N ! 1 
H 1 
F I 
τ ι 
F / T | 
1 Η 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 F I 
2 1 
3 1 
τ ι 
ι τ ι 
2 1 
3 1 
Τ 
1 Η I 
2 
3 I 
Τ 
1 F I 
2 I 
3 1 
τ ι 
1 τ I 
2 1 
3 1 
Γ I 
1 Η 1 
2 I 
3 1 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
7 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
Ι 1 τ 
7 
Ι 3 Ι τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 Ε 
Ι 2 Ι 3 
Ι τ 
Ι ι τ 
Ι 2 
Ι 3 Ι τ 
τ 
. 2 , 
N O M B R E Ι 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
8 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I I 
I c 
I E 
I s 
D 
E 
V 
Δ 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
3,Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε Ι 
e ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
s ι 
3 '. 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α | 
Ι R Ι 
ι ε ι 
Ι s ι 
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TAB. I I I / 4 3 2 
ρεΡΑΡΤιτιοΝ PAR ΑΝαεΝΝετε OANS L εΝΤΡΕΡ»!5ε 
(TOUS Αθε5 REUN IS) 
G8SCHL8 Hi : 
L E I S lUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
Ρ 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
P 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
I 
Β 
E 
Τ 
3 
Δ 
3 
Κ 
3 
ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
! , 3 
= , Τ 
, Τ 
1 
F 
Τ 
F /T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 . 3 5 6 
9 . 7 6 0 
1 9 . 1 1 6 
5 1 , 1 
2 3 , 6 
5 2 , 5 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
5 9 , 4 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
5 6 , 0 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
2 7 , 1 
3 3 , 6 
2 3 , 1 
1 1 , 7 
2 3 , 3 
2 6 , 5 
2 3 , 9 
1 3 , 8 
2 4 , 9 
2 8 , 8 
2 3 , 5 
7 , 0 8 
6 , 5 4 
5 , 8 7 
6 , 5 1 
5 , 9 1 
5 , 4 1 
4 , 9 4 
5 , 2 4 
6 , 9 9 
5 , 9 3 
5 , 2 9 
5 , 6 6 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
2 2 , 4 
2 0 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
2 0 , 6 
2 1 , 0 
2 2 , 1 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 5 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 3 , 2 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 3 
1 0 1 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 5 , 8 
9 7 , 0 
9 4 , 9 
9 4 , 4 
9 4 , 6 
9 3 , 6 
9 3 , 7 
9 7 , 8 
9 5 , 8 
9 5 , 8 
9 4 , 2 
DAU FR DER 
ΑΝΝεε« 
I 
2 - 4 I 
I 
8 . 6 9 9 
1 0 . 0 1 4 
1 8 . 7 1 3 
5 3 , 5 
2 9 , 3 
4 9 , 9 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
5 9 , 0 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
5 4 , 8 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
2 4 , 0 
2 7 , 1 
2 1 , 5 
1 9 , 1 
2 3 , 8 
2 6 , 6 
2 4 , 6 
1 6 , 5 
2 3 , 8 
2 6 , 8 
2 3 , 0 
7 , 23 
7 , 0 2 
6 , 2 1 
6 , 9 1 
6 , 26 
5 , 6 1 
5 , 3 1 
5 , 6 4 
7 , 1 2 
6 , 3 2 
5 , 6 0 
6 , 23 
1 3 , e 
1 7 , 4 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
2 0 , 2 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 2 
1 9 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 6 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 3 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 2 
U N T e R N E H M E N S ^ U G ε H O ε R I G κ ε I T I N Ι Α Η Ρ ε Ν 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
5 . 3 9 2 
7 . 6 4 0 
1 3 . 0 3 2 
5 8 , 6 
3 9 , 0 
4 9 , 5 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
5 9 , 8 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
5 5 , 5 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 7 
9 , 3 
1 3 , 3 
2 2 , 5 
1 8 , 4 
1 8 , 9 
1 8 , 7 
1 4 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
7 , 3 1 
7 , 0 6 
6 , 3 5 
7 , 0 9 
6 , 1 9 
5 , 8 6 
5 , 5 0 
5 , 7 5 
7 , 1 4 
6 , 3 1 
5 , 6 6 
6 , 3 0 
1 3 , 8 
1 7 , 2 
1 3 , 3 
1 6 , 0 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
1 5 , 0 
1 8 , 2 
1 5 , 1 
1 8 , 6 
1 0 3 , 1 
9 9 , 9 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 9 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 4 
9 8 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 9 
9 9 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 3 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
7 . 8 0 0 
7 . 8 8 1 
1 5 . 6 8 1 
5 0 , 3 
4 7 , 6 
3 9 , 7 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
6 4 , 4 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 1 
5 2 , 1 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
1 7 , 1 
1 4 , 9 
1 9 , 2 
2 2 , 3 
2 0 , 4 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
2 3 , 4 
1 9 , 0 
1 6 , 4 
1 9 , 3 
7 , 2 9 
6 , 8 5 
6 , 0 8 
6 , 9 6 
6 , 4 8 
5 , 8 3 
5 , 3 9 
5 , 7 2 
7 , 2 2 
6 , ? 2 
5 , 5 9 
6 , 3 4 
1 2 , 6 
1 6 , 5 
1 4 , 2 
1 5 , 5 
1 1 , 3 
1 4 , 1 
1 2 , 3 
1 4 , 2 
1 2 , 9 
1 7 , 2 
1 4 , 1 
1 7 , 9 
1 0 4 , 7 
9 8 , 4 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 9 
' 9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 3 , 1 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
1 
>' 2 0 1 
1 
9 . 3 04 
5 . 4 6 2 
1 4 . 7 6 6 
3 7 , 0 
5 5 , 7 
3 3 , 4 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
6 4 , 1 
2 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
4 4 , 8 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
1 7 , 2 
1 5 , 1 
2 2 , 9 
2 4 , 8 
1 4 , 1 
1 0 , 8 
1 3 , 4 
3 2 , 1 
1 5 , 4 
1 2 , 2 
1 8 , 2 
7 , 2 8 
6 , 7 7 
5 , 9 5 
6 , 9 6 
6 , 2 9 
5 , 7 6 
5 , 4 4 
5 , 7 1 
7 , 2 0 
6 , 2 3 
5 , 6 4 
6 , 5 0 
1 2 , 4 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 2 
1 6 , 1 
1 3 , 0 
1 7 , 1 
1 0 4 , 6 
9 7 , 3 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 9 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 5 , 8 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 1 
9 8 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 5 
TOTAL 
4 3 . 5 5 1 
4 0 . 7 5 7 
8 1 . 3 0 8 
5 3 , 1 
3 8 , 9 
4 4 , 7 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
6 0 , 9 
3 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
5 2 , 8 
2 5 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 2 5 
6 , 8 3 
5 , 0 5 
5 , 8 6 
6 , 2 6 
5 , 7 2 
5 , 2 8 
5 , 5 9 
7 , 15 
6 , 1 9 
5 , 52 
6 , 2 2 
1 3 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
1 0 5 , 7 
9 9 , 6 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
112 , 0 
1 0 2 , 3 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 0 
9 9 , 5 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 9 
S E X E : Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 H 
, E 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
Ι Η 
1 F 
Ι Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Τ 
1,2 
ΝΟΜΒΡΕ 
0 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
Ι 
C 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
4 
R 
1 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε ι 
c ι 
ε ι 
; | 
Τ | 
ι ι 
ε | 
S Ι 
3 Ι 
4 Ι 
ι ι 
Ν Ι 
Ε | 
Η Ι 
0 Ι 
3 | 
Α Ι 
] | 
R Ι 
ε ι 
s ι 
568 
BAUMWOLLE 
ARBBIT8R 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝεζυβεΗοεριοκειτ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 432 
INDUSTR. COTONNIERE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝΕΤε DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
Ι ΰ Ε 5 ΰ Η ί ε ii 
ι ιεΐ5ΐ UNI 
ι βρυρρε 
ι ρ 
Ι E 
Ι Ρ 
ι s 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
Ι Τ 
I U 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
ι ρ 
ι ο 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
,s-
î . ; 
ΑΝΖΑΗ 
V 
Α 
Ε 
! Α 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
3 
Ν 
Χ 
9 
Ε 
Τ 
ρ 
Α 
3 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
. 3 
= ,τ 
τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Ι Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 6 0 1 
2 . 9 8 5 
6 . 5 86 
4 5 , 3 
2 7 , 2 
5 2 , 7 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
5 8 , 2 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
5 5 , 2 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
2 4 , 8 
3 2 , 7 
2 1 . 4 
1 3 , 6 
1 7 , 8 
2 4 , 4 
1 9 , 7 
1 4 , 0 
2 0 , 9 
2 7 , 1 
2 0 . 6 
7 , 4 2 
6 , 84 
6 , 5 3 
6 , 9 3 
« 5 , 5 6 
5 , 5 7 
5 , 1 8 
5 , 4 3 
7 , 2 8 
6 . 2 3 
5 , 7 0 
6 , 2 5 
1 8 , 0 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
• 2 0 , 3 
1 5 . 3 
1 2 . 4 
1 5 , 2 
1 9 . 2 
1 8 , 3 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
1 0 7 , 1 
9 8 , 7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 0 9 , 8 
1 0 2 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 9 , 7 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 , 6 
9 6 , 5 
Ι « 9 3 , 4 
9 5 , 7 
Ι 9 5 . 6 
9 4 . 8 
9 8 . 6 
9 7 , 6 
9 9 , 0 
Ι 9 6 , 3 
D4UFR ΟεΡ 
ΑΝΝεε$ 
ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
3 . 9 1 3 
3 . 7 5 2 
7 . 6 6 5 
4 8 , 9 
2 9 , 8 
4 9 , 4 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
6 2 , 3 
3 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
5 5 , 7 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
2 5 , 3 
3 6 , 6 
2 3 , 3 
2 0 , 3 
2 4 , 0 
2 6 , 9 
2 4 , 7 
1 7 , 2 
2 4 , 6 
3 0 , 0 
2 4 , 0 
7 , 4 4 
7 , 1 3 
6 , 51 
7 , 1 2 
6 , 7 5 
5 , 8 9 
5 . 4 5 
5 , 7 8 
7 , 3 6 
6 , 4 7 
5 , β 7 
5 , 4 6 
1 2 , 7 
1 6 , 4 
1 3 , 6 
1 5 , 6 
2 0 , 6 
1 5 , 1 
1 5 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 1 
1 8 , 8 
1 7 , 1 
1 9 , 0 
1 0 4 , 5 
loo, e 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , e 
1 0 1 , 9 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 0 , 2 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 9 
9 9 , 5 
UNTeRNEHMENSZUGεHOεRIGKEIT I N JAHREN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
2 . 5 1 6 
3 . 1 1 4 
5 . 6 3 0 
5 5 , 3 
3 8 , 8 
5 2 , 1 
9 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
6 , 0 
6 4 , 0 
3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
2 0 , 6 
5 8 , 7 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
1 0 , 3 
1 5 , 0 
2 3 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
1 5 , 0 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 6 
7 , 6 0 
7 , 2 1 
6 , 6 8 
7 , 3 1 
6 , 3 1 
5 , 3 9 
5 , 5 6 
5 , 3 1 
7 , 4 0 
6 , 4 1 
5 , 7 8 
6 , 4 8 
1 4 , 4 
1 6 , 3 
1 1 , 4 
1 5 , 7 
8 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
1 8 , 0 
1 4 , 9 
1 8 , 7 
1 0 4 , 0 
9 8 , 6 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 4 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 2 
9 8 , 9 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 8 
9 8 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
4 . 0 9 0 
3 . 7 0 4 
7 . 7 9 4 
4 7 , 5 
5 0 , 7 
4 1 , 5 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
6 9 , 2 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
5 4 , 7 
1 6 , 4 
1 0 0 , 3 
2 9 , 9 
2 2 , 2 
1 4 , 2 
2 4 , 3 
2 2 , 3 
2 6 , 4 
2 0 , 7 
2 4 , 4 
2 9 , 1 
2 4 , 5 
1 8 , 6 
2 4 , 4 
7 , 4 9 
7 , 0 8 
6 , 3 5 
7 , 2 3 
6 , 5 7 
5 , 3 9 
5 , 4 8 
5 , 8 1 
7 , 4 2 
6 , 3 6 
5 , 6 ° 
6 , 5 6 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 6 
1 4 , 3 
1 1 , 6 
1 3 , 8 
1 1 , 3 
1 3 , 8 
1 2 , 6 
1 7 , 2 
1 4 , 4 
1 7 , 9 
1 0 3 , 6 
9 7 , 9 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 1 , 4 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 7 , 0 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 8 
1 0 1 , 1 
1 
>» 20 | 
1 
2 . 6 8 0 
1 . 6 3 1 
4 . 3 1 1 
3 7 , 8 
6 5 , 2 
2 9 , 7 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
6 7 , 5 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 4 , 2 
4 4 , 0 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
1 0 , 4 
6 , 1 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
1 1 , 3 
8 , 0 
1 0 , 7 
2 4 , 6 
1 0 , 9 
7 , 4 
1 3 , 5 
7 , 5 3 
7 , 2 3 
6 , 1 8 
7 , 3 7 
6 , 1 8 
5 , 8 0 
5 , 5 4 
5 , 7 8 
7 , 4 2 
6 , 4 0 
5 , 7 1 
6 , 7 7 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
9 , 0 
1 0 , 9 
1 2 , 8 
1 1 , 6 
1 4 , 1 
1 6 , 7 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
1 0 2 , 2 
9 8 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 3 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 4 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
9 5 , 2 
1 0 2 , 6 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
1 0 4 , 3 
TOTAL 1 
1 6 . 8 0 0 | 
1 5 . 1 8 6 
3 1 . 9 8 6 1 
4 7 , 5 
4 1 , 3 
4 5 , 5 
1 3 , 2 
1 0 3 , 0 
5 , 1 
6 4 , 1 
3 0 , 8 
1 0 3 , 0 
2 4 , 2 
5 4 , 3 
21 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 5 0 
7 , 0 8 
5 , 4 9 
7 , 1 8 
6 , 3 8 
5 , 8 2 
5 , 4 2 
5 , 7 3 
7 , 3 8 
6 , 3 8 
5 , 7 6 
6 , 4 9 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
1 3 , 9 
1 0 4 , 5 
9 8 , 6 
9 0 . 4 
1 0 9 , 0 
1 1 1 , 3 
101 , 6 
9 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 7 
9 3 , 3 
8 8 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . 
Q J A L I F I ­
C A T I 3 N : 1 
H 
F 
Τ 
Ι 
Ε / Τ 
1 Η 
2 
i 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
'3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
Ι 3 
Τ 
ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
1 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
, U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
ε 
Ι 
C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ι Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε ι 
Ε | 
Ε | 
ε ι 
C ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Τ ι 
R Ι 
ι ε ι 
S ι 
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BAUMWOLLF INDUSTR. COTONN16RE 
ANGFSTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 432 
ν ε ρ τ ε ΐ ί υ Ν β NACH 33οε5εε οερ β ε τ ρ ι ε β ε REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLI S5εΜΕNTS 
Α. ΡεΡ50ΝΔί Α. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
F 
ι 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 3 4 
6 1 
1 9 5 
3 1 , 3 
-
5 , 2 
1 9 , 4 
2 3 , 9 
1 0 , 4 
4 1 , 0 
2 8 , 4 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
9 , 8 
1 3 , 1 
3 1 , 1 
4 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
6 , 7 
1 7 , 4 
2 6 , 2 
2 1 , 5 
2 8 , 2 
1 9 , 5 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 0 
1 . 6 
1 . 0 
1 . 2 
0 , 9 
3 , 7 
2 , 5 
1 , 3 
-
1 0 3 , 3 
1 1 , 3 
1 , 0 
0 , 7 
-
1 , 3 
-
3 , 7 
2 , 0 
1 , 0 
0 , 8 
0 , 8 
0 , 7 
2 , 4 
1 . 0 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 9 6 
1 5 4 
3 5 0 
4 4 , 0 
-
4 , 1 
2 1 . 4 
2 0 , 4 
1 4 , 3 
3 9 , 8 
3 9 , 8 
-
1 0 0 , 3 
-
-
5 . 2 
5 0 , 6 
4 0 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
1 4 , 3 
3 3 , 7 
2 5 , 7 
2 4 , 0 
2 2 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
2 , 5 
1 , 2 
2 , 4 
1 , 2 
1 , 4 
-1 , 5 
-
-
1 1 . 8 
4 , 2 
1 , 5 
9 , 1 
2 , 5 
-
2 , 3 
2 , 9 
2 , 3 
1 , 7 
1 , 3 
1 . 3 
0 , 3 
1 . 3 
Ο Ρ θ ε 5 5 Ε ( B F S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
3 3 0 
2 1 5 
545 
3 9 , 4 
-
4 , 5 
2 0 , 6 
21 , 8 
1 2 , 7 
4 0 , 3 
3 5 , 2 
5 , 2 
1 0 3 , 0 
_ 
2 , 3 
7 , 4 
4 5 , 1 
4 1 , 9 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 , 9 
1 5 , 4 
31 , 0 
2 4 , 2 
2 5 , 5 
2 1 , 3 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
4 , 1 
2 , 2 
3 , 7 
2 . 1 
2 . 0 
2 , 5 
2 . 6 
-
1 0 0 , 0 
23 , 5 
5 , 2 
2 , 2 
β , 1 
3 , 5 
-
6 , 0 
4 , 9 
3 , 3 
2 . 5 
2 . 1 
2 , 0 
3 , 2 
2 , 9 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 5 
I 
302 
230 
532 
4 3 , 2 
-
-
3 7 , 7 
2 7 , 8 
7 , 9 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
-
1 0 3 , 0 
_ 
-
-
5 0 , 4 
4 6 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-2 1 , 4 
3 7 , 6 
2 4 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-6 , 9 
2 , 5 
2 , 1 
1 , 2 
1 . 4 
-2 , 3 
_ 
-
-
6 , 2 
2 . 6 
1 0 , 8 
3 , 7 
-
-6 , 6 
3 , 9 
2 , 5 
1 . 4 
1 , 5 
-
2 , 9 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
2 . 0 7 6 
9 5 6 
3 . 0 3 2 
3 1 , 5 
, 
3 , 8 
1 2 , 7 
1 8 , 6 
8 , 4 
5 6 , 4 
5 3 , 5 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 , 1 
3 6 , 8 
6 1 , 1 
-
1 0 0 , 0 
-
2 , 6 
9 , 4 
2 4 , 5 
2 5 , 0 
3 6 , 6 
3 6 , 6 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 6 
1 5 , 9 
11 , 3 
1 5 , 2 
1 8 , 2 
1 9 , 3 
6 , 7 
1 6 , 1 
_ 
-
2 9 , 4 
1 8 , 9 
1 4 , 1 
-
1 5 , 5 
-
2 2 , 2 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
1 8 , 0 
1 9 , 2 ' 
8 , 3 
1 5 , 9 
TIER B E T R I F B F 
ε τ Δ Β ί ^ Ε κ ε Ν τ ε 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
2 . 7 0 8 
1 . 2 4 4 
4 . 9 5 2 
2 5 , 1 
_ 
1 ,7 
1 3 , 3 
1 8 , 4 
7 , 7 
5 8 , 9 
5 2 , 1 
6 , β 
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 , 9 
3 3 , 8 
6 2 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
1 0 , 4 
2 2 , 3 
2 1 , 3 
4 4 , 7 
3 9 , 3 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 6 
2 9 , 7 
2 0 , 7 
2 4 , 8 
3 3 , 9 
3 3 , 6 
3 6 , 6 
2 6 , 7 
_ 
-
3 5 , 3 
2 2 , 6 
1 8 , 6 
3 7 , 8 
2 0 , 2 
-
1 8 , 2 
2 9 , 9 
2 1 , 4 
2 0 , 0 
3 3 , 9 
3 3 , 6 
3 6 , 5 
2 6 , 0 
5 0 0 - 9 9 9 
3 . 1 2 8 
1 . 5 6 0 
4 . 6 8 8 
? 3 , 3 
_ 
2 , 3 
1 0 , 7 
2 5 , 1 
7 , 2 
5 4 , 7 
4 7 , 8 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-
0 , 5 
2 5 , 6 
7 1 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
7 , 3 
2 5 , 3 
2 3 , 7 
2 7 , 2 
3 2 , 3 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 9 
2 0 , 3 
2 3 , 7 
1 9 , 6 
2 6 , 6 
2 6 , 0 
3 1 , 3 
2 4 , 2 
_ 
-
1 1 , 8 
2 1 , 5 
2 7 , 0 
4 3 , 2 
2 5 , 4 
-
2 0 , 5 
1 9 , 9 
2 2 , 9 
2 5 , 4 
2 6 , 8 
2 6 , 1 
3 2 , 1 
2 4 , 6 
> · 1303 
3 . 3 6 0 
1 . 9 4 8 
5 . 3 0 8 
3 6 , 7 
0 , 2 
3 , 5 
1 1 , 4 
3 6 , 5 
1 1 , 8 
3 4 , 6 
3 0 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 3 
_ 
-
-
2 4 , 4 
7 5 , 6 
-
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 2 
7 , 2 
3 3 , 3 
3 5 , 2 
2 1 , 9 
1 9 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
2 3 , 2 
3 9 , 1 
3 4 , 6 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
2 0 , 9 
2 6 , 0 
_ 
-
-
2 5 , 6 
3 5 , 5 
-
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
2 2 , 2 
3 4 , 2 
3 5 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 9 , 9 
2 7 , 9 
TOTAL 
1 2 . 9 0 4 
6 . 1 5 3 
1 9 . 0 57 
3 2 , 3 
0 , 1 
2 , 7 
1 2 , 8 
2 5 , 6 
8 , 9 
4 9 , 9 
4 4 , 6 
5 , 3 
1 0 9 , 0 
„ 
0 , 1 
1 , 1 
3 0 , 2 
6 7 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 8 
9 , 1 
2 7 , 1 
2 7 , 7 
3 4 , 2 
3 0 , 4 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3CAC | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
C I 
I I 
S I 
T I 
R 1 
ι ι 
B 1 
U 1 
T | 
1 | 
0 1 
Ν I 
X | 
570 
(FORTSETZUNG) 
Β. βΕΗΑείΤεΡ 
DεUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / 432 isuiτει 
B. T R A I T 8 H 8 N T S 
ι οεεεΗίε^τ 
κεΐ5τυΝ0503υρρε 
Ι Β 
ι ε 
ι τ 
Ι Ρ 
Ι Δ 
| ς 
Ι V Κ 
Ι Α 0 
I R Ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι Ρ Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
ι ι 
Ι Ν 
Ι D 
| [ 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Δ 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ Ι 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
. 
. . „ 
1 . 5 9 4 
. . 1 . 6 4 5 
. 
. . . -# 1 . 2 2 6 
1 . 0 0 3 
1 . 5 9 4 
1 . 5 3 4 
1 3 , 3 
2 9 , 2 
-« 3 0 , 7 
1 6 . 5 
1 3 , 3 
3 2 , 1 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
-τ 
« 1 0 0 , 0 
# 
• • 6 5 , 4 
1 0 3 , 9 
. . 1 0 0 , 0 
„ 
. • . 9 0 , 2 
. . 8 9 , 4 
„ 
• • • -« 1 0 5 , 1 
# Ι . 
Ι 9 2 , 4 
Ι 9 0 . 5 
. . Ι 9 3 , 0 
ι 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
a 
. . . • 1 . 7 2 8 
• 1 . 7 2 8 
-1 . 7 7 1 
-
. • 1 . 3 3 8 
. . • 1 . 2 6 8 
. 
. 1 . 4 5 6 
1 . 3 5 0 
• 1 . 6 8 5 
« 1 . 7 2 8 
. 1 . 5 9 5 
, 
. . . • 2 5 , 6 
• 2 5 , 6 
-3 1 , 9 
-
. • 2 2 , 2 
. • • 3 5 , 3 
. 
. 1 7 , 8 
1 8 , 2 
• 2 6 , 9 
• 2 5 , 6 
. 3 6 , 3 
. 
. . . • 9 7 , 6 
« 9 7 , 6 
-1 0 3 , 3 
-
. « 1 0 9 , 5 
• . • 1 0 0 , 0 
. 
• 9 1 , 3 
6 6 , 5 
• 1 0 5 , 6 
« 1 0 8 , 3 
. 1 0 0 , 3 
. 
. . a 
« 9 7 , 8 
• 9 6 , 1 
-9 6 , 2 
-
. • 9 7 , 7 
. . • 1 0 8 , 7 
a 
. 8 8 , 9 
9 7 , 6 
• 9 5 , 6 
• 9 6 , 2 
. 9 6 , 7 
GROESSE ( B E S C H A 8 F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 
1 
, 
» 2 . 2 7 8 
1 . 5 0 6 
. 1 . 6 7 2 
1 . 7 0 7 
. 1 . 7 1 9 
, 
. • 1 . 3 5 3 
9 3 4 
. • 1 . 2 5 5 
. 
2 . 2 7 6 
1 . 4 3 1 
1 . 0 4 2 
1 . 6 4 9 
1 . 7 0 7 
. 1 . 5 7 2 
a 
• 2 1 , 9 
1 6 , 2 
. 2 2 , 2 
2 2 , 2 
. 3 1 , 1 
a 
. • 2 0 , 6 
1 5 , 8 
. « 3 4 , 0 
. 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
1 7 , 9 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
• 3 4 , 9 
. 
« 1 3 2 , 5 
3 7 , 6 
. 9 7 , 3 
9 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
• • 1 0 7 , 8 
7 4 , 4 
a 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 8 
9 1 , 0 
6 6 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 6 
. 1 0 9 , 0 
. 
• 9 3 , 9 
8 6 , 5 
a 
9 4 , 6 
9 4 , 9 
a 
9 3 , 4 
. 
a 
• 9 5 , 2 
9 1 , 6 
a 
« 1 0 7 , 6 
. 
9 4 , 0 
8 7 , 4 
9 5 , 9 
9 3 , 6 
9 5 , 0 
a 
9 5 , 3 
(NOMBRE ΟΕ 
ι 
I 
5 0 - 9 9 I 
1 
-
2 . 1 9 1 
1 . 7 2 5 
. 1 . 6 7 7 
1 . 6 7 7 
-1 . 843 
-
-» 1 . 4 7 5 
9 6 0 
. « 1 . 2 2 4 
. 
2 . 1 9 1 
1 . 597 
1 . 0 0 3 
1 . 6 2 9 
1 . 6 2 9 
-1 . 6 1 8 
-
1 2 , 0 
1 5 , 0 
. 1 1 , 2 
1 1 , 2 
-2 1 , 2 
-
-« 2 5 , 5 
1 4 , 3 
, • 3 0 , 8 
-
1 2 , 0 
2 1 , 7 
1 6 , 5 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
-3 0 , 1 
-
1 1 8 , 9 
9 3 , 6 
. 9 1 , 0 
9 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-• 1 2 0 , 5 
7 8 , 4 
a 
• 1 0 0 , 0 
-
1 3 5 , 4 
9 8 , 7 
6 2 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
-1 0 3 , 0 
-
9 0 , 3 
9 9 , 1 
. 9 4 , 9 
9 3 , 2 
-1 0 0 , 1 
-
-• 1 0 3 , 8 
9 4 , 1 
. • 1 0 5 , 0 
-
9 0 , 5 
9 7 , 6 
9 2 , 4 
9 2 , 5 
9 0 , 7 
-9 8 , 1 
S A L A R I E S ) OES 
, 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
• 3 . 0 5 2 
2 . 4 5 1 
1 . 7 7 1 
1 . 3 5 9 
1 . 7 9 1 
1 . 8 1 1 
1 . 4 3 2 
1 . 8 9 0 
-
a 
1 . 4 1 5 
9 9 6 
-1 . 1 8 7 
• 3 . 0 5 2 
2 . 4 2 3 
1 . 6 2 5 
1 . 9 9 0 
1 . 7 9 1 
1 . 8 1 1 
1 . 4 3 2 
1 . 7 0 9 
• 2 0 , 2 
2 0 , 2 
1 7 , 2 
1 4 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 0 
2 6 , 3 
-
. 1 9 , 4 
2 0 , 7 
-2 9 , 7 
« 2 0 , 2 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
2 3 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 0 
3 2 , 6 
• 1 6 1 , 5 
1 2 9 , 7 
9 3 , 7 
7 1 , 9 
9 4 , 8 
9 5 , 8 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 9 , 2 
8 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
• 1 7 8 , 6 
1 4 1 , 8 
9 5 , 1 
6 3 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 0 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
« 9 8 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 7 
9 5 , 3 
1 0 2 , 7 
-
. 9 9 , 6 
9 7 , 6 
-1 0 1 , 8 
• 9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
9 6 , 4 
1 0 3 , 6 
DER BETRIEBE 
E T A B L Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
ι 
2 0 0 - 4 9 9 Ι 
Ι 
3 . 0 7 5 
2 . 4 4 1 
1 . 7 1 8 
1 . 2 5 5 
1 . 7 7 5 
1 . 8 0 7 
1 . 5 3 0 
1 . 8 3 8 
-
• 1 . 4 1 0 
1 . 0 6 6 
. 1 . 2 1 0 
3 . 0 7 5 
2 . 4 1 8 
1 . 6 1 6 
1 . 1 2 3 
1 . 7 6 9 
1 . 8 0 3 
1 . 5 1 8 
1 . 7 0 3 
1 2 , 0 
1 6 , 9 
1 4 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
1 6 , 4 
2 4 , 2 
-
. 1 6 , 9 
1 5 , 3 
. 2 2 , 8 
1 2 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 6 
2 8 , 7 
1 6 7 , 3 
1 3 2 , 8 
9 3 , 5 
6 8 , 3 
9 6 , 6 
9 8 , 3 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 6 , 5 
es,ι 
. 1 9 0 , 0 
1 8 0 , 6 
1 4 2 , 0 
9 4 , 9 
6 5 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 9 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 6 
9 8 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 9 
9 9 , 8 
_ 
• 9 9 , 2 
1 0 4 , 5 
a 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
9 8 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 2 
Ι 
ι 
5 0 0 - 9 9 9 | 
Ι 
. 
2 . 4 6 0 
1 . 7 3 9 
1 . 2 9 4 
1 . 7 8 6 
1 . 8 2 5 
1 . 5 0 2 
1 . 8 5 0 
. 
. 1 . 4 1 1 
1 . 0 0 3 
• 1 . 1 4 4 
a 
2 . 4 9 6 
1 . 6 3 7 
1 . 0 6 2 
1 . 7 7 7 
1 . 8 2 2 
1 . 4 7 4 
1 . 6 4 4 
. 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
1 0 , 3 
2 5 , 1 
-
. 1 7 , 7 
1 5 , 5 
• 3 1 , 7 
, 
1 8 , 2 
1 8 , 9 
2 1 , 5 
1 7 , 0 
1 5 . 9 
1 2 . 3 
3 3 , 0 
. 
1 3 3 , 0 
9 4 , 0 
6 9 , 9 
9 6 , 5 
9 8 , 6 
8 1 , 2 
1 9 0 , 0 
-
. 1 2 3 , 3 
8 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 1 , 8 
9 9 , 6 
6 4 , 6 
1 0 8 , 1 
1 1 0 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
-
. 9 9 , 3 
9 8 , 3 
. 9 8 , 1 
. 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
ι 
1 
> - 1 0 0 0 ι 
ι 
3 . 0 8 6 
2 . 4 5 7 
1 . 7 5 8 
1 . 3 0 6 
1 . 7 1 9 
1 . 7 5 2 
1 . 4 9 1 
1 . 8 1 7 
-
-1 . 4 4 1 
1 . 0 2 4 
-1 . 1 3 4 
3 . 0 8 6 
2 . 4 5 7 
1 . 6 7 5 
1 . 0 8 8 
1 . 7 1 9 
1 . 7 5 2 
1 . 4 9 1 
1 . 5 8 3 
1 4 , 4 
1 9 , 5 
2 1 , θ 
2 0 , 5 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
2 8 , 0 
-
-1 7 , 2 
1 6 , 6 
-2 3 , 5 
1 4 , 4 
1 9 , 5 
2 2 , 6 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
3 4 , 6 
1 6 9 , 8 
1 3 5 , 2 
9 6 , 8 
7 1 , 9 
9 4 , 6 
9 6 , 4 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 7 , 1 
9 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 9 4 , 9 
1 5 5 , 2 
1 0 5 , Β 
6 8 , 7 
1 0 8 , 6 
1 1 0 , 7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
_ 
-1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
-9 7 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 . 3 
1 0 0 , 2 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
9 5 , 9 
TOTAL 
3 . 1 0 6 1 
2 . 4 2 6 1 
1 . 7 4 1 Ι 
1 . 2 901 
1 . 7 6 7 1 
1 . 7 9 9 1 
1 . 5 0 2 1 
1 . 8 4 1 1 
a 
• 2 . 3 0 2 
1 . 4 2 1 
1 . 0 2 0 
1 . 2 8 7 
1 . 1 6 6 
3 . 0 7 1 
2 . 4 2 2 
1 . 6 3 7 
1 . 0 Ρ 6 
1 . 7 6 2 
1 . 7 9 6 
1 . 4 8 6 
1 . 6 5 0 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
2 6 , 0 
a 
• 3 1 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 7 
2 7 , 4 
1 9 , 9 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
2 1 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
3 2 , 4 
1 6 8 , 7 
1 3 1 , 8 
9 4 , 6 
7 0 , 1 
9 6 . 3 
9 7 , 7 
8 1 , 6 
1 0 9 , 9 
« 1 9 7 , 4 
1 2 1 . 9 
8 7 , 5 
1 1 9 , 4 
1 9 9 . 9 
1 8 6 . 1 
1 4 6 . 8 
9 9 , 2 
6 5 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , Β 
9 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE Ι 
O U A L I F I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Τ 
I I B 
Ι 2 
Ι 3 
4 
Ι 5 
I 5Α 
I i t 
Ι Τ 
Η 
F | 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
ι R ι 
C Ι ι 
! Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν ! Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
! Ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι 
c ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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BΔUMWOLLε INDUSTR. C0TONNIER8 
ΑΝΰε5τε ί ί τ ε DεUTSCHLAND (BRI FMPLOYES 
TAB. VI / 432 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β NACH Δ L Τ ε R R8PARTITI0N PAR A G ε 
A . ρερεοΝΔί Α. ε ε ε Ε ε τ ^ 
GESCHLεCHT 
Lε ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
F 
] 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
Ε 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
1 4 4 
9 8 0 
1 . 1 2 4 
8 7 , 2 
-
--1 1 , 1 
8 3 , 3 
5 , 6 
-5 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--7 , 3 
9 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
--7 , 3 
9 1 , 5 
0 , 7 
-0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--0 , 5 
1 0 , 5 
0 , 1 
-1 , 2 
1 , 1 
-
--3 , 9 
2 1 , 9 
-1 5 , 9 
-
--1 , 7 
1 9 , 4 
0 , 1 
-1 , 1 
5 , 9 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
3 7 2 
1 . 2 1 0 
1 . 5 3 2 
7 6 , 5 
-
--4 3 , 4 
3 0 , 1 
2 1 , 5 
1 2 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 3 
-
--2 9 , 4 
6 9 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--3 3 , 9 
6 0 , 6 
5 , 6 
3 , 3 
2 . 5 
1 0 0 , 0 
-
--5 , 4 
9 , 8 
1 , 2 
0 , 8 
4 , 6 
2 , 9 
-
--1 9 , 1 
2 0 , 4 
1 0 , 3 
1 9 , 7 
-
--1 0 , 4 
1 3 , 1 
1 . 4 
Ο ,β 
5 , 5 
8 , 3 
A L Τ F 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
7 6 6 
6 9 5 
1 . 4 6 1 
4 7 , 6 
-
1 , 0 
7 , 8 
4 9 , 1 
1 3 , 6 
2 8 , 5 
23 , 8 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
--41 , 2 
5 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
4 , 1 
4 5 , 3 
3 5 , 1 
1 4 , 9 
1 2 , 5 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
3 , 6 
U , 4 
9 , 1 
3 , 4 
3 , 2 
5 , 2 
5 ,° 
-
--15 , 4 
9 , 9 
-1 1 , 3 
-
2 , 3 
3 , 5 
1 2 , 8 
9 , 7 
3 , 3 
3 , 1 
5 , 0 
7 , 7 
R (ZAHL OFR 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 . 1 3 8 
1 . 9 0 5 
3 . 0 4 3 
6 2 , 6 
-
0 , 7 
5 . 3 
4 8 , 9 
1 9 , 0 
2 6 , 2 
2 0 , 2 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
-
--3 3 , 7 
6 5 , 9 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
2 , 0 
3 9 , 4 
4 8 , 3 
1 0 , 1 
7 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
3 , 6 
1 6 , 8 
1 8 , 9 
4 , 6 
4 , 0 
9 , 9 
6 , 8 
-
--3 4 , 5 
3 0 , 3 
1 0 , 8 
3 1 , 0 
-
2 , 3 
3 , 5 
2 3 , 2 
2 7 , 8 
4 , 7 
4 , 0 
1 0 , 5 
1 6 , 0 
νοίίεΝσετεΝ LEBENSJAHRE) 
ΑΝΝΕε5 R8V0LUES) 
3 0 - 4 4 
5 . 5 5 4 
1 . 6 1 9 
7 . 1 7 3 
2 2 , 6 
-
2 , 8 
1 4 , 3 
2 5 , 6 
? , 0 
5 4 , 2 
4 8 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
2 , 0 
3 6 , 1 
6 0 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
1 1 . 5 
2 6 , 3 
1 6 , 0 
4 2 , 3 
3 7 , 9 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
4 4 , 9 
4 7 , 9 
4 3 , 3 
1 4 , 8 
4 6 , 8 
4 7 , 1 
4 3 , 7 
4 3 , 0 
-
1 0 0 , 3 
4 7 , 1 
3 1 , 4 
2 3 , 6 
2 7 , 0 
2 6 , 3 
-
4 5 , 9 
4 7 , 9 
3 8 , 8 
2 1 , 7 
4 6 , 5 
4 6 , 9 
4 3 , 3 
3 7 , 6 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
3 . 5 3 3 
1 . 2 5 9 
4 . 7 9 2 
2 6 , 3 
_ 
2 , 5 
1 2 , 5 
2 0 , 9 
8 , 7 
5 5 , 3 
5 0 , 6 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 1 
3 5 , 3 
6 0 , 0 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 , 8 
9 , 8 
2 4 , 7 
2 2 , 2 
4 1 , 4 
3 7 , 9 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 5 
2 6 , 7 
2 2 , 4 
2 7 , 0 
3 0 , 3 
3 1 , 0 
2 4 , 4 
2 7 , 4 
_ 
-3 9 , 7 
2 3 , 9 
1 8 , 2 
4 3 , 2 
2 0 , 5 
-
2 5 , 1 
2 7 , 2 
2 2 , 9 
2 0 , 1 
3 0 , 5 
3 1 , 4 
2 3 , 2 
2 5 , 1 
Ι 
>= 55 Ι 
Ι 
2 . 5 3 5 
3 9 0 
2 . 9 2 5 
1 3 , 3 
0 , 3 
3 , 7 
1 4 , 2 
2 2 , 6 
1 3 , 0 
4 6 , 2 
4 0 , 5 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 3 
3 0 , 5 
6 3 , 6 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 2 
1 2 , 6 
2 3 , 6 
1 9 , 8 
4 0 , 5 
3 5 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
2 1 , 8 
1 7 , 3 
2 8 , 8 
1 8 , 2 
1 7 , β 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
_ 
-1 3 , 2 
6 , 4 
6 , 0 
1 8 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 8 
2 1 , 4 
1 3 , 4 
1 0 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 7 
2 1 , 9 
1 5 , 3 
>= 2 1 
1 2 . 7 6 3 
5 . 1 7 3 
1 7 . 9 3 3 
2 8 , 8 
0 , 1 
2 , 7 
1 3 , 0 
2 5 , 8 
8 , 0 
5 0 , 4 
4 5 , 1 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , 3 
3 4 , 6 
6 2 , 6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
9 , 6 
2 Θ , 3 
2 3 , 8 
3 6 , 3 
3 2 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 9 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , e 
9 8 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
8 0 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 4 , 1 
TOTAL 
1 2 . 9 3 4 
6 . 1 5 3 
1 9 . 3 5 7 
3 2 , 3 
0 , 1 
2 , 7 
1 2 , 8 
2 5 , 6 
8 , 9 
4 9 , 3 
4 4 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
1 , 1 
3 0 , 2 
6 7 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
9 , 1 
2 7 , 1 
2 7 , 7 
3 4 , 2 
3 0 , 4 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
S E X E 
Q U A L I F I C A T I O N I 
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ΙΑ Τ 
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3 
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5 
5Α 
5Β 
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ΙΑ Η 
1Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
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Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0MBRFI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν | 
Χ Ι 
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8 . TRAITEMENTS 
Ι Ο Ε 5 ΰ ^ ε 3 Η Τ 
Ι ΐ ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε Ι 
Ι 3 
Ι ε 
ι τ 
I R 
Ι Α 
Ι G 
Ι V 
Ι Δ 
Ι Ε 
Ι Ι 
Ι Α 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι Ί 
Ι Ν 
ι s 
Ι Ι 
Ι Ν 
! D 
Ι J 
ι ζ 
Ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
ε j 
ε 
Ι 
ζ 
Ε 
Ν 
τ 
Μ I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
F I B I 
2 I 
3 I 
4 I 
5 1 
τ ι 
T I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
54 1 
5B 1 
Τ 
M I B I 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5 4 1 
58 1 
Τ I 
E I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
M IR 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
I 5 
1 5A 
5B 
Ι Τ 
1 F I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
I T I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
1 
< 21 1 
1 
_ 
-. « 8 9 3 
. -. 9 2 6 
_ 
-1 . 0 8 2 
3 5 6 
- 8 7 3 
-
-1 . 0 6 7 
8 6 0 
. -. 8 7 9 
_ 
-. • 2 0 . 4 
-. 2 0 . 5 
-
-1 ? , 4 
1 5 , 9 
-1 7 , 0 
-
-1 4 , 3 
1 6 . 4 
a 
-. 1 7 , 6 
-
-
a 
• 9 6 , 4 
. -
a 
1 0 0 , 3 
-
-1 2 3 , 9 
9 8 , 1 
-1 0 0 , 3 
-
-1 2 1 , 4 
9 7 , 3 
a 
-
a 
1 0 0 , 3 
-
-
a 
• 6 9 , 2 
a 
-
a 
1 5 0 , 3 
| 
j 
1 7 6 , 1 
1 8 3 , 9 
1 
1 7 4 , 9 
| 
1 
1 6 5 , 2 
1 7 9 , 2 
I . 
1 
j 
1 5 3 , 3 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
_ 
-1 . 4 7 9 
1 . 1 3 4 
1 . 6 6 3 
. . 1 . 4 2 4 
_ 
-1 . 2 8 6 
1 . 0 1 3 
. 1 . 0 9 5 
-
-1 . 3 5 6 
1 . 0 2 7 
1 . 6 2 9 
. . 1 . 1 7 7 
_ 
-1 7 , 3 
1 3 , 2 
7 , 6 
. . 2 0 , 1 
-
-1 7 , 8 
1 5 , 3 
. 2 0 , 2 
-
-1 9 , 2 
1 5 . 9 
9 , 9 
a 
. 2 3 , 7 
-
-1 0 3 , 3 
7 9 , 6 
1 1 6 . 3 
. 
a 
1 0 3 . 3 
-
-1 1 7 , 4 
9 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 1 5 , 2 
8 7 , 3 
1 3 8 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
-
-8 5 , 0 
8 7 , 9 
9 4 , 1 
. . 7 7 , 3 
-
-9 0 , 5 
9 9 , 3 
. 9 3 , 9 
-
-8 2 , 8 
9 4 , 6 
9 2 , 5 
. a 
7 1 , 3 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
. 1 . 6 4 0 
1 . 2 8 1 
1 . 7 0 7 
1 . 7 6 5 
. 1 . 6 6 9 
_ 
-1 . 3 8 8 
1 . 0 9 1 
-1 . 2 2 7 
. 
. 1 . 5 4 2 
1 . 1 4 2 
1 . 7 0 7 
1 . 7 6 5 
. 1 . 4 9 0 
a 
. 1 3 , 0 
1 2 . 5 
1 3 , 4 
1 1 , 4 
. 1 9 , 9 
_ 
-1 4 , 7 
1 2 , 8 
-1 3 , 4 
. 
. 1 5 , 7 
1 4 , 7 
13 , 4 
11 , 4 
. 2 4 , 5 
, 
a 
9 3 , 3 
7 6 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 8 
a 
1 0 3 , 0 
-
-1 1 3 , 1 
8 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
. 
. 103 , 5 
7 6 , 6 
1 1 4 , 6 
1 1 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 9 4 , 2 
9 9 , 3 
9 6 , 6 
9 8 , 1 
9 0 , 7 
-
-9 7 , 7 
1 0 7 , 0 
-1 0 5 , 2 
a 
. 9 4 , 2 
1 0 5 , 2 
9 6 , 9 
9 8 , 3 
a 
9 0 , 3 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
a 
. 1 . 5 8 8 
1 . 2 0 9 
1 . 6 9 5 
1 . 7 4 4 
1 . 5 3 3 
1 . 5 9 1 
-
-1 . 3 3 0 
1 . 0 3 4 
. 1 . 1 3 8 
. 
. 1 . 4 5 9 
1 . 0 6 3 
1 . 6 8 5 
1 . 7 4 4 
1 . 507 
1 . 3 2 5 
. 
. 1 5 , 3 
1 4 , 2 
1 2 , 2 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
2 1 , 3 
_ 
-1 6 , 9 
1 5 , 3 
2 0 , 3 
. 
. 1 8 , 3 
1 6 , 3 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
1 1 , 6 
2 7 , 0 
. 
. 9 9 , 8 
7 6 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 9 , 6 
9 6 , 4 
1 0 3 , 0 
-
-1 1 6 , 9 
9 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 0 , 1 
8 0 , 2 
1 2 7 , 2 
1 3 1 , 6 
1 1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 1 , 2 
9 3 , 7 
9 5 , 9 
9 6 , 9 
1 0 2 , 1 
8 6 , 4 
_ 
-9 3 , 6 
1 0 1 , 4 
. 9 7 , 6 
a 
a 
8 9 , 1 
9 7 , 9 
9 5 , 6 
9 7 , 1 
1 0 1 , 4 
8 0 , 3 
VOLLENDETE^ L ε B ε N S J A H R F I 
Α Ν Ν ε ε 5 R 8 V C l ^ S ) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 0 9 8 
2 . 4 3 0 
1 . 8 2 0 
1 . 3 8 6 
1 . 7 7 8 
1 . 8 0 4 
1 . 5 4 7 
1 . 9 0 7 
. 
. 1 . 5 1 0 
1 . 1 2 3 
. 1 . 3 2 7 
3 . 9 2 4 
2 . 4 3 4 
1 . 7 4 3 
1 . 1 7 9 
1 . 7 7 5 
1 . 8 0 3 
1 . 5 3 3 
1 . 3 0 9 
2 1 . 0 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 2 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
2 4 , 1 
. 1 4 , 8 
1 2 , 4 
. 2 7 , 6 
2 4 , 6 
1 7 , 9 
I B , a 
1 5 , 6 
1 7 . 3 
1 6 , 8 
1 5 , 2 
2 7 , 4 
1 6 2 , 5 
1 2 7 , 4 
9 5 , 4 
7 2 , 7 
9 3 , 2 
9 4 , 6 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 8 
8 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 2 
1 3 4 , 5 
9 6 , 4 
6 5 , 2 
9 8 , 1 
9 9 , 7 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
a 
. 1 0 6 , 3 
1 1 0 , 1 
. 1 1 3 , 8 
9 8 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 6 
4 5 - 5 4 
3 . 1 3 5 
2 . 4 5 7 
1 . 7 4 1 
1 . 3 4 5 
1 . 7 8 1 
1 . 8 0 9 
1 . 4 7 4 
1 . 8 5 6 
-
• 1 . 4 9 1 
1 . 1 1 7 
. 1 . 2 8 7 
3 . 1 3 5 
2 . 4 4 3 
1 . 6 5 8 
1 . 1 9 3 
1 . 7 7 4 
1 . 6 0 1 
1 . 4 7 4 
1 . 7 2 8 
1 7 , 1 
1 8 , 5 
1 8 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 7 
1 5 , 9 
1 3 , 5 
2 5 , 5 
_ 
. 1 8 , 9 
1 4 , 8 
. 2 4 , 5 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
1 7 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 3 , 5 
2 9 , 1 
1 6 8 , 9 
1 3 2 , 4 
9 3 , 8 
7 2 , 5 
9 6 , 0 
9 7 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 5 , 9 
8 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 4 
1 4 1 , 4 
9 5 , 9 
6 9 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 2 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 8 
-
. 1 0 4 , 9 
1 0 9 , 5 
. 1 1 0 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
1 0 4 , 7 
1 
>■> 55 1 
1 
3 . 0 9 1 
2 . 4 1 9 
1 . 7 1 2 
1 . 3 7 3 
1 . 7 3 8 
1 . 7 7 9 
1 . 4 4 0 
1 . 8 3 3 
-
• 1 . 4 8 4 
1 . 0 6 8 
a 
1 . 2 2 6 
3 . 0 9 1 
2 . 4 0 6 
1 . 6 7 3 
1 . 2 5 6 
1 . 7 3 0 
1 . 7 7 9 
1 . 4 0 6 
1 . 7 6 1 
1 2 , 6 
2 1 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
1 5 , 2 
2 7 , 5 
-
. 1 6 , 6 
1 1 , 5 
. 2 2 , 4 
1 2 , 6 
2 1 , 4 
1 8 , 3 
1 9 , 1 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
2 9 , 6 
1 6 8 , 6 
1 3 2 , 0 
9 3 , 4 
7 4 , 9 
9 4 , 8 
9 7 , 1 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 2 1 , 0 
8 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 5 
1 3 6 , 6 
9 5 , 0 
7 1 , 3 
9 8 , 2 
1 0 1 , 0 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
9 8 , 3 
1 0 6 , 4 
9 8 , 4 
9 8 , 9 
9 5 , 9 
9 9 , 6 
-
. 1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
. 1 0 5 , 1 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
1 0 2 , 2 
1 1 5 , 7 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
9 4 . 6 
1 0 6 . 7 
1 
>■ 2 1 1 
1 
3 . 1 0 6 
2 . 4 2 6 
1 . 7 4 4 
1 . 3 3 2 
1 . 7 6 8 
1 . 7 9 9 
1 . 5 0 6 
1 . 8 5 0 
. 
• 2 . 3 0 2 
1 . 4 3 7 
1 . 0 7 9 
1 . 2 8 7 
1 . 2 3 5 
3 . 0 7 1 
2 . 4 2 2 
1 . 6 4 8 
1 . 1 5 2 
1 . 7 6 3 
1 . 7 9 6 
1 . 4 8 9 
1 . 7 0 0 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
1 8 , 3 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 4 , 5 
2 5 , 4 
a 
• 3 1 , 2 
1 7 , 7 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
2 5 , 1 
1 9 , 9 
1 8 , 8 
2 0 , 2 
1 8 , 2 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 1 
3 0 , 0 
1 6 7 , 9 
1 3 1 , 1 
9 4 , 3 
7 2 , 0 
9 5 , 6 
9 7 , 2 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 8 6 , 4 
1 1 6 , 4 
8 7 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 6 
1 4 2 , 5 
9 6 , 9 
6 7 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 6 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
TOTAL 1 
3 . 1 0 6 1 
2 . 4 2 6 1 
1 . 7 4 1 1 
1 . 2 9 0 1 
1 . 7 6 7 1 
1 . 7 9 9 1 
1 . 5 0 2 1 
1 . 3 4 1 1 
a 1 
• 2 . 3 0 2 
1 . 4 2 1 1 
1 . 3 2 3 1 
1 . 2 871 
1 . 1 6 6 1 
3 . 9 7 1 
2 . 4 2 2 1 
1 . 6 3 7 
1 . 9 8 6 
1 . 7 6 2 1 
1 . 7 9 6 
1 . 4 8 6 
1 . 6 5 0 
1 7 , 9 1 
1 8 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
1 7 , 0 1 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
2 6 , 0 
a 
• 3 1 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
2 7 , 4 
1 9 , 9 
1 8 , 8 
2 0 , 7 
2 1 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
3 2 , 4 
1 6 8 , 7 
1 3 1 , 3 
9 4 , 6 
7 0 , 1 
9 6 , 3 
9 7 , 7 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 9 7 , 4 
1 2 1 , 9 
8 7 , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 8 6 , 1 
1 4 6 , Β 
9 9 , 2 
6 5 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E C V E 1 
O U A L I F I 
I B Η | 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
I 3 
4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
F 1 
τ ι 
Η I 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
C A T I O N 1 
M 1 
0 1 
Ν 1 
T 1 
A 1 
Ν 1 
T 1 
C 0 1 
0 Ε 1 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A | 
Ε T I 
Ν 1 I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
J 1 
c ι 
1 E I 
1 s I 
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INDUSTR. COTONNIERS 
ANGESTεLLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 432 
VERTEILUNG NACH DAUER DFR υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυβεΗ0εΡΙΟΚεIT 
(ALLE ALT8RSGRUPP8N) 
A. PERSONAL 
P8PARTITION PAR ANCI8NNETE DANS L ENTREPRIS8 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFFECTIFS 
GESCHLFCHT 
LEISTUNGSGRUPPF 
ANZAHL 
V 
F 
R 
T 
F 
L 
U 
N 
G 
I 
N 
X 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
1A 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
< 2 1 
1 
9 0 4 
1 . 3 7 8 
2 . 2 8 2 
6 0 . 4 
_ 
0 , 2 
1 8 , 8 
3 7 , 2 
2 1 , 7 
? 2 , 1 
1 8 , 1 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
1 9 , 1 
3 0 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
7 , 6 
2 6 , 2 
5 6 , 9 
9 , 1 
7 , 2 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 7 , 1 
3 , 1 
2 , 9 
5 , 2 
7 , 0 
. 
-5 , 9 
1 4 , 1 
2 6 , 6 
1 0 , 8 
2 2 . 4 
_ 
0 , 6 
1 0 . 1 
1 1 . 6 
2 4 , 6 
3 , 2 
2 , 8 
6 , 1 
1 2 , 0 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 
1 . 5 6 2 
1 . 6 6 5 
3 . 2 2 7 
5 1 , 6 
_ 
2 , 6 
1 5 , 2 
3 9 , 9 
9 , 7 
3 2 , 6 
2 9 , 8 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 0 
2 2 , 8 
7 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
7 , 8 
3 1 , 1 
4 4 , 0 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 1 , 6 
1 4 , 3 
1 8 , 9 
1 3 , 3 
7 , 9 
8 , 1 
6 , 4 
1 2 , 1 
_ 
-2 3 , 5 
2 0 , 4 
3 0 , 6 
-2 7 , 1 
_ 
1 1 . 4 
1 4 , 7 
1 9 , 4 
2 6 , 9 
7 , 8 
8 , 0 
6 , 1 
1 6 , 9 
u N τ ε R N ε H M ε N s z u 3 ε H o ε R ! G κ ε t τ I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
1 . 6 5 5 
1 . 2 1 4 
2 . 8 6 9 
4 2 , 3 
_ 
3 , 9 
1 6 , 5 
2 7 , 7 
1 2 . 7 
3 9 , 2 
3 3 , 2 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 3 
3 0 , 9 
6 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
1 0 , 3 
2 9 , 0 
3 5 , 8 
2 2 , 6 
1 9 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 8 , 6 
1 6 , 5 
1 3 , 9 
1 8 , 4 
1 0 , 1 
9 , 5 
1 4 , 5 
1 2 , 8 
_ 
-3 2 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 7 
-1 9 , 7 
_ 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
1 0 , 0 
9 , 5 
1 3 , 8 
1 5 , 1 
OANS L e N T R ε P R I 
1 0 - 1 9 
3 . 3 9 6 
9 5 6 
4 . 3 5 2 
2 2 , 0 
-
4 , 4 
1 3 , 9 
2 2 , 9 
6 , 4 
5 2 , 5 
4 5 , 5 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 2 
4 0 , 3 
5 6 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
1 1 , 1 
2 6 , 7 
1 7 , 4 
4 1 , 4 
3 5 , 5 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
4 2 , 9 
2 8 , 5 
2 3 , 5 
1 9 , 0 
2 7 , 7 
2 6 , 9 
3 4 , 3 
2 6 , 3 
-
-1 6 , 2 
2 0 , 7 
1 3 , 1 
2 4 , 3 
1 5 , 5 
_ 
4 2 , 2 
2 8 , 0 
2 2 , 5 
1 4 , 4 
2 7 , 6 
- 2 6 , 7 
3 5 , 1 
2 2 , 8 
3ΑΗΡεΝ 
$ε 
I 
1 > = 20 
1 
5 . 3 8 7 
9 4 0 
6 . 3 2 7 
1 4 , 9 
0 , 1 
1 , 7 
9 , 4 
2 0 , 6 
6 , 6 
6 1 , 3 
5 6 , 2 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 , 6 
4 8 , 7 
4 3 , 9 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
8 , 2 
2 4 , 8 
1 2 , 3 
5 3 , 0 
4 8 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
3 0 , 5 
3 3 , 6 
3 2 , 2 
5 1 , 3 
5 2 , 7 
3 9 , 6 
4 1 , 7 
-
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
2 4 , 6 
1 0 , 0 
6 4 , 5 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
3 0 , 2 
3 0 , 4 
1 4 , 8 
5 1 , 4 
5 3 , 0 
3 8 , 9 
3 3 , 2 
1 TOTAL 
1 
1 2 . 9 3 4 
6 . 1 5 3 
1 9 . 0 5 7 
3 2 , 3 
0 , 1 
2 , 7 
1 2 , 8 
2 5 , 6 
8 , 9 
4 9 , 9 
4 4 , 6 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 1 
3 0 , 2 
6 7 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 , 8 
9 , 1 
2 7 , 1 
2 7 , 7 
3 4 , 2 
3 0 , 4 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
5εχε ι 
. I F I C A T I O N Ι 
F /T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
ρ ι 
Β 1 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
574 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V U / 432 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCm^CHT I 
I LE ISTUNGSGRUPP8 I 
Ι β 
| E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 3 
Ι ν 
1 A 
| E 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
, J 
ι ζ 
I E 
1 S 
κ I 
0 I 
Ε I 
F 
E 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ι F 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
58 Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ | 
5Β Ι 
Τ Ι 
18 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 3 3 9 
1 . 7 3 9 
1 . 1 9 7 
1 . 7 5 5 
1 . 7 9 7 
. 1 . 7 6 5 
_ 
. 1 . 3 3 4 
9 5 1 
. 1 . 0 3 2 
2 . 3 2 8 
1 . 5 8 1 
9 8 7 
1 . 7 3 7 
1 . 7 9 7 
. 1 . 2 5 2 
l ì . 4 
2 1 , 5 
2 2 , 7 
1 8 , Β 
1 8 , 5 
. 2 7 , 1 
_ 
, 1 5 , 4 
2 0 , 6 
. 2 4 , 7 
. 
U , 7 
2 3 , 7 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
. 3 8 . 3 
a 
1 3 2 , 5 
9 8 , 5 
6 7 , 8 
9 9 . 4 
1 0 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 2 9 , 3 
3 2 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 2 , 2 
1 1 6 , 9 
7 3 , 0 
1 2 8 , 5 
1 3 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 6 , 4 
9 9 , 9 
1 9 2 , 8 
9 9 , 3 
1 9 9 , 9 
I 
9 5 , 9 
| 
1 
1 9 3 , 9 
1 9 3 , 2 
| . 1 8 8 , 5 
| 
1 9 6 , 1 
1 9 6 , 6 
1 9 0 , 9 
I 9 8 , 6 
1 1 0 0 , 1 
| . 1 8 1 , 9 
DAUER OER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
. 
2 . 4 8 2 
1 . 7 4 2 
• 1 . 1 4 8 
1 . 7 5 4 
1 . 7 9 1 
a 
1 . 8 2 8 
­
. 1 . 3 8 0 
9 5 7 
­1 . 0 8 5 
2 . 5 1 5 
1 . 6 1 5 
9 3 2 
1 . 7 5 4 
1 . 7 9 1 
. 1 . 4 7 9 
1 6 , 7 
2 2 , 9 
« 2 7 , 2 
1 6 , 0 
1 4 , 8 
. 2 8 . 2 
_ 
. 2 0 , 6 
1 6 , 8 
­3 2 , 9 
., 
1 9 , 5 
2 4 , 9 
2 0 , 2 
1 6 . 0 
1 4 , 3 
. 3 9 , 3 
. 
1 3 5 , 8 
9 5 . 3 
« 6 2 , 3 
9 6 , 0 
9 8 , 0 
. 1 3 0 , 0 
. 
. 1 2 7 , 2 
8 8 , 2 
­1 0 0 , 0 
a 
1 7 0 , 0 
1 0 9 , 2 
6 6 , 4 
1 1 8 , 6 
1 2 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
« 8 9 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
a 
9 9 , 3 
­
a 
9 7 , 1 
9 3 , 8 
­9 3 , 1 
1 0 3 , 8 
9 8 , 7 
9 0 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
. 8 9 , 6 
UNTERN8HMENSZUGEH0ERIGKE!T I N JAHREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
a 
2 . 4 9 3 
1 . 7 6 5 
1 . 2 4 9 
1 . 7 7 2 
1 . 8 1 9 
1 . 5 1 8 
1 . 8 7 6 
­
. 1 . 3 8 7 
1 . 0 7 3 
­1 . 1 9 1 
. 
2 . 4 5 6 
1 . 6 1 3 
1 . 1 1 6 
1 . 7 7 2 
1 . 8 1 9 
1 . 5 1 8 
1 . 6 2 3 
. 
2 1 , 1 
1 9 , 2 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
2 9 , 9 
_ 
. 1 9 , 2 
1 3 , 8 
­2 3 , 2 
a 
2 2 , 1 
2 2 , 5 
1 5 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
3 5 , 7 
. 
1 3 2 , 9 
9 4 , 1 
6 6 , 6 
9 4 , 5 
9 7 , 0 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
.' 1 1 6 , 5 
9 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
a 
1 5 1 , 3 
9 9 , 4 
6 8 , 8 
1 0 9 , 2 
1 1 2 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 4 
9 6 , β 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
­
a 
9 7 , 6 
1 0 5 , 2 
­1 0 2 , 1 
a 
1 0 1 , 4 
9 8 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
9 8 , 4 
DANS L eNTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 2 3 7 
2 . 4 6 6 
1 . 7 5 7 
1 . 3 6 1 
1 . 7 8 3 
1 . 8 1 5 
1 . 5 6 3 
1 . 9 0 6 
­
. 1 . 4 2 2 
1 . 1 2 0 
. 1 . 2 5 8 
3 . 2 3 7 
2 . 4 5 6 
1 . 6 6 0 
1 . 2 0 2 
1 . 7 7 7 
1 . 8 1 5 
1 . 5 3 4 
1 . 7 8 6 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 9 
1 1 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 3 
1 3 , 4 
2 6 , 8 
_ 
. 1 5 , 0 
1 1 , 7 
. 1 9 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 9 
1 5 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
3 0 , 0 
1 6 9 , 8 
1 2 9 , 4 
9 2 , 2 
7 1 , 4 
9 3 , 5 
9 5 , 2 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 1 1 3 , 0 
8 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 8 1 , 2 
1 3 7 , 5 
9 2 , 9 
6 7 , 3 
9 9 , 5 
1 0 1 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 5 
­
. 1 0 0 , 1 
1 0 9 , 8 
. 1 0 7 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 1 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 2 
> ­ 20 
3 . 0 7 3 
2 . 3 5 5 
1 . 7 1 8 
1 . 3 7 1 
1 . 7 6 1 
1 . 7 8 8 
1 . 4 5 6 
1 . 8 0 5 
. 
. 1 . 5 2 6 
1 . 1 5 0 
a 
1 . 3 6 3 
• 2 . 9 5 1 
2 . 3 5 4 
1 . 6 6 7 
1 . 2 6 0 
1 . 7 5 4 
1 . 7 8 2 
1 . 4 4 4 
1 . 7 4 5 
1 9 , 8 
1 8 , 2 
1 5 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
2 2 , 5 
. 1 7 , 4 
1 3 , 2 
. 2 2 , 8 
• 2 5 , 7 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
1 4 , 8 
2 4 , 2 
1 7 0 , 2 
1 3 0 , 5 
9 5 , 2 
7 6 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 1 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 , 0 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
• 1 6 9 , 1 
1 3 4 , 9 
9 5 , 5 
7 2 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 7 , 1 
9 8 , 7 
1 0 6 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
9 6 , 9 
9 8 , 0 
. 1 0 7 , 4 
1 1 2 , 7 
. 1 1 6 , 9 
• 9 6 , 1 
9 7 , 2 
1 0 1 , 8 
1 1 6 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 2 
9 7 , 2 
1 0 5 , 8 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
3 . 1 9 6 1 
2 . 4 2 6 1 
1 . 7 4 1 1 
1 . 2 9 0 1 
1 . 7 6 7 1 
1 . 7 9 9 1 
1 . 5 0 2 1 
1 . 8 4 1 1 
a | 
• 2 . 3 0 2 1 
1 . 4 2 1 1 
1 . 0 2 0 1 
1 . 2 8 7 1 
1 . 1 6 6 1 
3 . 0 7 1 1 
2 . 4 2 2 1 
1 . 6 3 7 | 
1 . 0 3 6 1 
1 . 7 6 2 1 
1 . 7 9 6 1 
1 . 4 8 6 1 
1 . 6 5 0 | 
1 7 , 9 1 
1 8 , 1 1 
1 8 , 5 
1 9 , 1 1 
1 7 , 0 1 
1 6 , 3 
1 4 , 6 1 
2 6 , 0 
. 
• 3 1 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
1 5 , 7 
2 7 , 4 
1 9 , 9 
1 8 , 8 
2 0 , 7 
2 1 , 3 
1 7 , 2 
1 6 . 4 
1 5 , 2 
3 2 . 4 
1 6 8 . 7 
1 3 1 . 8 
9 4 . 6 
7 0 , 1 
9 6 , 0 
9 7 , 7 
8 1 , 6 
1 9 0 , 0 
a 
• 1 9 7 , 4 
1 2 1 , 9 
8 7 , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 1 
1 4 6 , 8 
9 9 , 2 
6 5 , 8 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 8 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 , 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 P. 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
I 2 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
I Τ 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
SEXE I 
I F I C A T I 3 N 1 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι Τ 1 
Η 1 I 
1 C D I 
I O F l 
ι ε ι 
I F V I 
F 1 F A l 
I I R I 
I C 1 1 
l i A I 
Τ I 1 
I F T I 
I N i l 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 0 1 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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INOUSTR. COTONNIFRE 
ΔΝ6Ε5ΤείίΤε DεuTSCHLΔND (BRI 
TAB. V I I I / 432 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΗεΝ5ΖυθεΗθερΙΟΚΕΙΤ 
(ΑΝ3Ε3Τεί ίΤε 30 8 IS <45 υΑΗΡεί 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ρερΑΡΤίτιΟΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L E N T R E P R I S E 
(ΕΜΡίΟΥε5 Οε 30 A <45 ANS! 
Α. EFFECTIFS 
GESCHL t:v.n, 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
1Δ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
I 
< 2 1 
1 
3 4 4 
272 
6 1 6 
4 4 , 2 
» 
-2 3 , 8 
3 7 , 2 
7 , 0 
3 2 , 0 
3 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
---2 6 , 5 
7 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-1 3 , 3 
3 2 , 5 
3 6 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
-• 1 3 0 , 0 
-
-1 0 , 3 
9 , 0 
1 4 , 2 
3 , 7 
4 , 1 
-6 , 2 
-
--1 2 , 3 
2 0 , 5 
-1 6 , 8 
_ 
-9 , 9 
1 0 , 0 
1 9 , 5 
3 , 6 
4 , 0 
-8 , 6 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
ι 
2 - 4 I 
1 
3 3 6 
3 7 7 
1 . 2 1 2 
3 1 , 1 
_ 
3 , 3 
1 9 , 5 
3 9 , 7 
2 , 9 
3 4 , 6 
3 3 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
--4 , 2 
2 6 , 6 
5 7 , 1 
-1 0 0 , 3 
_ 
2 , 3 
1 4 , 8 
3 6 , 3 
2 2 , 8 
2 3 , 8 
2 2 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 1 
2 0 , 5 
2 3 , 3 
1 4 , 2 
9 , 6 
1 0 , 2 
4 , 0 
1 5 , 1 
-
-5 0 , 0 
1 8 , 5 
2 5 , 9 
-2 3 , 3 
-
1 7 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 9 
2 4 , 2 
9 , 5 
1 0 , 2 
3 , 8 
1 6 , 9 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ ί 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
9 3 0 
2 9 2 
1 . 1 2 2 
2 6 , 0 
_ 
3 , 4 
2 1 , 4 
2 8 , 0 
2 , 4 
4 4 , 8 
3 8 , 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
--2 , 7 
3 5 , 6 
6 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
1 6 , 6 
2 9 , 9 
1 7 , 8 
3 3 , 2 
2 6 , 2 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 6 , 1 
2 2 , 4 
1 6 , 3 
1 1 , 8 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
1 6 , 6 
1 4 , 9 
_ 
-2 5 , 0 
1 7 , 8 
1 8 , 4 
-1 8 , 0 
-
1 7 , 4 
2 2 , 5 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
1 2 , 3 
1 1 , 6 
1 7 , 9 
1 5 , 6 
3 e H 0 8 R I G « l T I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISF 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 0 8 1 
4 3 6 
2 . 5 1 7 
1 7 , 3 
_ 
4 , 2 
1 3 , 2 
2 2 , 9 
2 , 9 
5 6 , 8 
4 6 , 5 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
---4 5 , 0 
5 2 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 5 
1 0 , 9 
2 6 , 7 
1 1 , 5 
4 7 , 4 
4 0 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
5 6 , 8 
3 4 , 6 
3 3 , 5 
3 6 , 1 
3 9 , 2 
3 7 , 2 
5 7 , 1 
3 7 , 5 
-
--3 3 , 6 
2 3 , 3 
6 0 , 0 
2 6 , 9 
-
5 4 , 7 
3 3 , 3 
3 3 , 5 
2 5 , 2 
3 9 , 3 
- 3 7 , 1 
5 8 , 8 
3 5 , 1 
> = 20 
1 . 4 6 3 
2 42 
1 . 7 0 5 
1 4 , 2 
_ 
0 , 8 
6 , 6 
1 7 , 4 
2 , 7 
7 2 , 5 
6 8 , 4 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-2 , 5 
3 , 3 ' 
4 3 , 0 
4 7 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
6 , 1 
2 1 , 1 
9 , 1 
6 2 , 7 
5 9 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
7 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 9 
2 3 , 7 
3 5 , 2 
3 6 , 9 
2 0 , 3 
2 6 , 3 
-
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 7 , 8 
1 1 , 9 
4 0 , 0 
1 4 , 9 
_ 
1 0 , 6 
1 2 , 6 
1 7 , 9 
1 3 , 6 
3 5 , 2 
3 7 , 1 
1 9 , 5 
2 3 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 
5 . 5 5 4 
1 . 6 1 9 
7 . 1 7 3 
2 2 , 6 
_ 
2 , 8 
1 4 , 3 
2 5 , 6 
3 , 0 
5 4 , 2 
4 8 , 8 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
2 , 0 
3 6 , 1 
6 0 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 2 
1 1 , 5 
2 8 , 0 
1 6 , 0 
4 2 , 3 
3 7 , 9 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUAl 
Η 
F 
τ 
F / l 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Γ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
S E X E 
I F 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
ΝΟΜΘΡΕΙ 
Ρ Ι 
1 Ι 
s ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
576 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I ! / 432 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
I GESCHLECHT 
|LE ISTUNGSGRUPP8 
1 3 
| ρ 
Ι Τ 
I R 
1 A 
I 3 
1 V 
1 4 
| 3 
1 I 
1 4 
Ι τ 
ι ι 
I η 
Ι Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 0 
| J 
Ι Ζ 
| F 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
E 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
T 
M 
E 
T 
M 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
I T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
5 B 
T 1 
1 8 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
T 
I B 
2 
3 1 
4 1 
5 
5A 
5 9 1 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I R 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
_ 
2 . 3 2 6 
1 . 8 9 7 
. 1 . 8 2 6 
1 . 8 2 6 
­1 . 9 4 9 
­
­. • 1 . 1 1 6 
­1 . 2 0 5 
­
2 . 3 2 6 
1 . 7 4 4 
• 1 . 1 6 8 
1 . 8 2 6 
1 . 8 2 6 
­1 . 7 2 6 
_ 
1 1 , 8 
2 0 , 0 
. 2 1 , 2 
2 1 , 2 
­2 1 , 4 
­
­. • 2 1 , 1 
­2 2 , 7 
­1 1 , 8 
2 4 , 4 
• 2 1 , 7 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
­2 9 , 6 
1 1 9 , 3 
9 7 , 3 
. 9 3 , 7 
9 3 , 7 
­1 3 0 , 0 
­
­. • 9 2 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
1 3 4 , 8 
1 0 1 , 0 
• 6 7 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 8 
­1 9 9 , 0 
­
9 5 , 7 
1 0 4 , 2 
. 1 0 2 , 7 
1 0 1 , 2 
­1 9 2 , 2 
­
­. « 9 9 , 4 
­9 0 , 8 
[ 
9 5 , 6 
1 1 0 9 , 1 
1 « 9 9 , 1 
1 9 2 , 9 
1 1 0 1 , 3 
­1 9 5 , 4 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 ­ 4 I 
1 
. 
2 . 4 7 8 
1 . 8 3 6 
, 1 . 7 9 3 
1 . 8 1 4 
. 1 . 9 6 9 
­
. 1 . 5 6 4 
1 . 0 8 7 
­• 1 . 4 0 0 
a 
2 . 5 2 5 
1 . 7 7 9 
1 . 1 4 9 
1 . 7 9 3 
1 . 8 1 4 
. 1 . 8 4 5 
1 4 , 1 
1 9 , 4 
. 1 6 , 8 
1 6 , 0 
. 2 3 , 1 
­
a 
1 4 , 6 
1 0 , 3 
­• 4 1 , 5 
. 1 8 , 7 
1 ° , 8 
1 6 . 4 
1 6 . 8 
1 6 , 0 
a 
2 9 , 2 
. 
1 2 5 , 9 
9 3 , 2 
a 
9 1 , 1 
9 2 , 1 
. 1 0 0 . 0 
­
a 
1 1 1 , 7 
7 7 , 6 
­« 1 0 0 , 9 
a 
1 3 6 , 9 
9 6 , 4 
6 2 , 3 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
a 
1 9 0 , 0 
. 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 9 
a 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
a 
1 0 3 , 3 
­
a 
1 0 3 , 6 
9 6 , 8 
­» 1 0 5 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 1 
9 7 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
, 1 0 2 , 0 
UNTFPNEHMFNSZUGFHUFRIGKF1T I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 1 
1 
. 
2 . 4 8 4 
1 . 8 4 5 
. 1 . 8 0 9 
1 . 8 5 1 
, 1 . 9 9 4 
­
. 1 . 6 0 9 
1 . 1 5 0 
­1 . 3 8 0 
. 
2 . 4 6 2 
1 . 7 Θ 0 
1 . 1 5 9 
1 . 8 0 9 
1 . 8 5 1 
. 1 . 3 7 3 
a 
2 0 , 4 
1 6 , 7 
. 1 8 , 9 
1 7 , 8 
. 2 6 , 4 
­
. 1 4 , 1 
1 1 , 7 
­2 5 , 1 
. 2 1 , 6 
1 7 , 3 
1 1 , 2 
1 8 , 9 
1 7 , 8 
a 
2 9 , 6 
. 
1 2 4 , 6 
9 2 , 5 
. 9 0 , 7 
9 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 6 , 6 
8 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
a 
1 3 1 , 4 
9 5 , 0 
6 1 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 . 2 
1 0 1 . 4 
. 1 0 1 , 7 
1 0 2 , 6 
a 
1 0 4 , 6 
­
a 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 4 
­1 0 4 , 0 
a 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
9 8 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 7 
a 
1 0 3 , 5 
DANS L ENTREPRI 
10 ­ 19 
3 . 3 3 0 
2 . 4 4 6 
1 . 8 0 8 
1 . 3 7 6 
1 . 7 7 4 
1 . 8 0 7 
1 . 5 8 3 
1 . 9 2 4 
­
­1 . 4 6 7 
1 . 1 3 3 
. 1 . 2 8 4 
3 . 3 0 0 
2 . 4 4 6 
1 . 7 2 7 
1 . 1 9 7 
1 . 7 6 9 
1 . 8 0 7 
1 . 5 5 7 
1 . 8 3 6 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
1 6 , 5 
1 1 , 7 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
1 2 , 7 
2 6 , 2 
­
­1 2 , 7 
7 , 7 
. 1 6 , 8 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
1 8 , 0 
1 2 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 6 
1 3 , 9 
2 8 , 5 
1 7 1 , 5 
1 2 7 , 1 
9 4 , 0 
7 1 , 5 
9 2 , 2 
9 3 , 9 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 4 , 3 
8 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 7 9 , 7 
1 3 3 . 2 
9 4 , 1 
6 5 , 2 
9 6 , 4 
9 8 , 4 
8 4 , Β 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 9 
­
­9 7 , 2 
1 0 0 , 9 
. 9 6 , 8 
1 0 9 , 1 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
1 0 1 , 5 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 5 
JAHREN 
SF 
I 
I > ■ 20 
1 
. 
2 . 2 8 2 
1 . 7 6 0 
. 1 . 7 6 3 
1 . 7 8 1 
1 . 4 6 9 
1 . 7 8 9 
a 
. 1 . 5 1 2 
1 . 1 3 0 
a 
1 . 3 4 1 
a 
2 . 2 7 1 
1 . 6 9 2 
1 . 2 0 8 
1 . 7 6 0 
1 . 7 7 8 
1 . 4 6 9 
1 . 7 3 0 
a 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
, 1 4 , 1 
1 3 , 6 
1 0 , 8 
1 7 , 5 
. 
. 1 2 , 0 
1 1 , 2 
. 2 1 , 1 
. 1 6 , 0 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 7 
1 0 , 8 
1 9 , 9 
. 
1 2 7 , 6 
9 8 , 4 
. 5 8 , 5 
9 9 , 6 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 1 2 , 8 
8 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 1 , 3 
9 7 , 8 
6 9 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 8 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
9 3 , 9 
9 6 , 7 
. 9 9 , 2 
9 8 , 7 
9 5 , 0 
9 3 , 8 
. 
. 1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
. 1 0 1 , 1 
. 
9 3 , 3 
9 7 , 1 
1 0 2 , 5 
9 9 , 2 
9 8 , 6 
9 5 , 8 
9 5 , 6 
1 1 
1 TOTAL 
1 1 
3 . 0 9 8 | 
2 . 4 3 0 | 
1 . 8 2 0 1 
1 . 3 8 6 1 
1 . 7 7 8 1 
1 . 8 9 4 | 
1 . 5 4 7 | 
1 . 9 0 7 | 
a | 
, 1 . 5 1 0 1 
1 . 1 2 3 
. 1 
1 . 3 2 7 
3 . 0 2 4 
2 . 4 3 4 
1 . 7 4 3 
1 . 1 7 9 
1 . 7 7 5 
1 . 8 0 3 
1 . 5 3 3 
1 . 8 0 9 
2 1 , 0 
1 6 , 5 
1 7 , 6 | 
1 2 . 8 
1 7 , 2 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
2 4 , 1 
a 
, 1 4 , 8 
1 2 , 4 
. 2 7 , 6 
2 4 , 6 
1 7 , 9 
1 8 , 8 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 8 
1 5 , 2 
2 7 , 4 
1 6 2 , 5 
1 2 7 , 4 
9 5 , 4 
7 2 , 7 
9 3 , 2 
9 4 , 6 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 3 , 8 
8 4 , 6 
. 1 0 0 . 0 
1 6 7 , 2 
1 3 4 , 5 
9 6 , 4 
6 5 , 2 
9 8 . 1 
9 9 , 7 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. Γ Λ ' 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
13 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I P 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ ' 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 P. 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
1 5B 
T 
1 18 
2 
1 3 
4 
1 5 
1 T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 5B 
1 T 
H I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
T 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D I 
1 0 F l 
1 E I 
I F V I 
E I F A l 
I I R I 
l e I I 
I I A l 
T I 1 
I E T I 
I N I I 
I T οι 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D t 
Η I I 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
T I 1 
1 s I 
577 
« I R K E R E I , ε τ ρ κ κ ε ρ ε ι 
ARBEITFR 
BONNETERIE 
OUVRIFRS 
VERTEILUNG NACH 3ROESSE 9ER ΒεΤΡΙΕΒε 
ϋευΤ5ΰΗίΑΝΟ (BRI 
TAB. I / 436 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP TAILL8 3ε5 εΤΑΒίΙ55ΕΜΕΝΤ5 
GESCHL8 
L E I S r u N G S -
GRUPPE 
Ρ 
F 
R 
S 
P 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
η 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
4 
R 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
F 
Ι 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
3 
3 
< 3 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 . 3 
F 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ε ,Τ 
, Τ 
i 
F 
Τ 
/ Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
4 5 3 
2 . 5 7 1 
3 . 0 2 4 
8 5 , 0 
1 4 , 6 
6 2 , 7 
2 2 , 7 
1 3 0 , 0 
1 7 , 3 
4 4 , 1 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
4 6 , 9 
3 6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 6 
2 , 7 
2 , 4 
1 3 , 3 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 5 
4 , 7 
3 , 1 
3 , 0 
3 , 3 
6 , 8 8 
6 , 3 2 
• 6 , 9 2 
6 , 5 4 
5 . 1 8 
4 , 5 6 
4 , 9 2 
4 , 8 ! 
5 , 4 0 
4 , 9 1 
. 5 , 1 1 
5 , 0 7 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
« 2 3 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
2 1 , 8 
2 6 , 9 
2 3 , 8 
1 9 , 7 
2 4 , 5 
2 8 , 8 
2 5 , 7 
1 0 5 , 2 
9 6 , 6 
• 1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 4 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 6 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
8 6 , 3 
• 1 3 9 , 5 
9 0 , 2 
3 5 , 6 
8 1 , 1 
8 9 , 5 
8 6 , 0 
7 5 , 5 
8 2 , 9 
9 1 , 6 
3 5 , 5 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 3 8 0 
1 2 . 2 0 3 
1 3 . 583 
8 9 , 8 
3 9 , 4 
4 7 , 0 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
4 9 , 5 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
4 9 , 2 
4 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 3 
β, 3 
5 . 0 
7 , 3 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
9 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
7 , 23 
5 . 7 9 
6 , 4 3 
6 , 9 1 
5 , 55 
5 . 27 
5 . 3 2 
5 , 3 0 
6 . 4 2 
5 , 4 2 
5 , 3 5 
5 , 4 7 
1 5 , 8 
1 3 , 6 
2 2 . 4 
1 6 , 3 
2 2 , 9 
2 1 , 5 
5 1 , 6 
3 8 , 7 
2 2 , 9 
2 2 , 2 
5 0 . 8 
3 7 , ? 
1 0 4 , 6 
9 β , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 9 , 1 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 ? , 8 
1 0 1 , 7 
9 5 , 3 
9 1 , 7 
9 3 , 8 
9 6 , 7 
9 4 , 8 
8 9 , 8 
9 1 , 6 
9 5 , 9 
9 2 , 2 
GPOESSE (BESCHACFTIGTFNZAHL! 
Τ Α Ι ί ί ε (NOMRRF PF 
Ι 
( 1 0 - 4 9 ) Ι 
Ι 
1 . 8 3 3 
1 4 . 7 7 4 
1 6 . 6 0 7 
8 9 , 0 
3 3 , 3 
5 0 , 8 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
4 8 , 6 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
4 6 , 8 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 2 . 
1 1 , 9 
7 , 8 
° , 6 
2 8 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
1 4 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 0 
1 7 , 9 
7 , 1 9 
6 , 6 5 
6 , 6 0 
6 , 8 2 
5 , 3 β 
5 , 1 6 
5 , 2 6 
5 , 2 2 
6 , 0 9 
5 , 3 3 
5 , 3 1 
5 , 3 9 
1 5 , 7 
1 4 , 3 
2 3 , 0 
1 6 , 9 
2 0 , 8 
2 2 , 2 
4 9 , 2 
3 7 , 0 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
4 6 , 3 
3 5 , 7 
1 0 5 , 4 
9 7 , 5 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 0 , 8 
1 0 4 , 4 
9 4 , 1 
8 8 , 9 
9 1 , 8 
9 5 , 6 
9 3 , 4 
8 5 , 2 
9 0 , 0 
9 5 , 2 
9 0 , 9 
5 0 - 9 9 
1 . 9 4 0 
1 3 . 3 8 8 
1 5 . 3 2 8 
8 7 , 3 
2 9 , 8 
4 5 , 6 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
5 0 , 0 
4 6 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 9 , 5 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 1 , 3 
1 2 , 8 
1 0 , 2 
1 4 , 9 
1 7 , 7 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
1 8 , 3 
1 6 , 5 
7 , 3 5 
7 , 0 8 
6 , 5 4 
7 , 0 3 
5 , 6 0 
5 , 3 3 
5 , 1 9 
5 , 27 
6 , 5 4 
5 , 5 3 
5 , 2 3 
5 , 4 9 
1 7 , 6 
1 7 , β 
2 0 , 8 
1 8 , 9 
1 9 , 2 
2 2 , 3 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
2 1 , 9 
2 3 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 7 
9 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 1 
9 β , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 0 , 7 
9 6 , 2 
1 0 3 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 7 
1 0 3 , 5 
9 7 , 0 
9 2 , 6 
9 4 , 8 
9 4 , 4 
9 4 , 3 
9 1 , 5 
9 3 , 4 
9 4 , 6 
9 2 , 6 
D6R β ε τ ρ ι ε β ε 
î A L A R i e s i ο ε 5 ε τ A B L I S s ε M ε N τ s 
Ι 
1 0 0 ­ 1 9 9 Ι 
Ι 
4 . 4 2 2 
1 4 . 1 5 6 
1 8 . 5 7 8 
7 6 , 2 
2 8 , 5 
5 5 , 3 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
5 4 , 2 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
5 4 , 5 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
3 1 , 2 
1 9 , 2 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
2 0 , 3 
1 7 , 4 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
2 2 , 2 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
7 , 2 1 
7 , 3 8 
6 , 2 1 
7 , 1 4 
6 , 4 0 
5 , 6 3 
5 , 3 7 
5 , 5 7 
6 , 9 0 
6 , 0 5 
5 , 4 7 
5 , 9 5 
1 6 , 7 
2 1 , 3 
2 3 , 4 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
2 0 , 2 
2 4 , 9 
2 2 , 5 
2 4 , 7 
1 3 1 , 3 
1 3 3 , 4 
8 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 4 , 9 
1 0 1 , 1 . 
9 6 , 4 
1 3 0 , 3 
1 1 6 , 0 
1 0 1 , 7 
9 1 , 9 
1 3 0 , 3 
9 4 , 4 
1 0 0 , 8 
9 8 , 3 
9 3 , 5 
1 0 5 , 8 
1 3 0 , 2 
9 7 , 6 
9 9 , 6 
9 6 , 5 
1 3 2 , 2 
9 8 , 0 
1 0 0 , 3 
ι 
2 0 0 ­ 4 9 9 Ι 
Ι 
4 . 5 9 4 
1 9 . 5 4 6 
2 4 . 1 4 0 
8 1 , 0 
3 8 , 6 
4 0 , 1 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 7 , 8 
4 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
4 6 , 3 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 3 , 5 
2 6 , 2 
2 4 , 2 
2 2 , 1 
2 4 , 7 
2 9 , 0 
2 6 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 7 
2 6 , 0 
7 , 7 6 
7 , 55 
6 , 4 2 
7 , 3 9 
6 , 6 1 
5 , 85 
5 , 9 3 
5 , 9 2 
7 , 4 2 
6 , 13 
5 , 9 7 
6 , 2 0 
1 8 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
2 0 , 0 
2 3 , 9 
2 1 , 1 
2 5 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 9 
2 4 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 2 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
99 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 7 
9 8 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 1 
101 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 6 
Ι 
5 0 0 ­ 9 9 9 Ι 
Ι 
2 . 5 4 4 
6 . 5 4 8 
9 . 0 9 2 
7 2 , 0 
4 2 , 8 
3 6 , 8 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 5 , 0 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
4 9 , 9 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
1 2 , 0 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
3 , 3 
9 , 5 
8 , 7 
8 , 9 
1 1 , 1 
1 0 , 0 
9 , 2 
° , θ 
7 , 5 6 
7 , 6 3 
6 , 0 3 
7 , 2 7 
5 , 9 5 
6 , 0 2 
5 , 5 6 
5 , 8 2 
7 , 4 1 
6 , 3 5 
5 , 6 3 
6 , 2 3 
1 3 , 2 
2 1 , 0 
1 7 , 8 
1 9 , 5 
1 2 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 4 , 6 
2 2 , 3 
1 9 , 6 
2 2 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 0 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 9 
1 0 1 , 9 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 4 , 2 
9 5 , 4 
1 0 0 , 3 
9 8 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 1 
Ι 
> ■ 1 0 0 0 ι ι 
3 . 6 8 0 
5 . 4 1 6 
9 . 0 9 6 
5 9 , 5 
5 7 , 8 
2 1 , 5 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
6 0 , 9 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 4 , 9 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
1 0 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
7 , 9 
6 , 7 
5 , 7 
7 , 3 
2 2 , 2 
9 , 0 
7 , 2 
9 , 8 
8 , 0 5 
7 , 3 2 
6 , 2 4 
7 , 5 2 
6 , 7 1 
6 , 1 4 
5 , 5 4 
5 , 9 6 
7 , 9 0 
6 , 3 7 
5 , 7 4 
6 , 5 9 
1 1 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 1 , 5 
1 7 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 1 
1 3 , 0 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
2 0 , 6 
1 0 7 , 0 
9 7 , 3 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 3 , 0 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
9 6 , 7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 3 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 9 
1 1 1 , 1 
TOTAL 
1 9 . 0 1 3 
7 3 . 8 2 8 
9 2 . 8 4 1 
7 9 , 5 
3 9 , 1 
4 1 , 2 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
5 1 , 2 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
4 9 , 1 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 4 
7 , 3 2 
6 , 3 2 
7 , 2 5 
6 , 0 5 
5 , 6 2 
5 , 5 0 
5 , 5 9 
7 , 1 5 
5 , 9 2 
5 , 5 Β 
5 , 9 3 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
3 0 , 1 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
2 4 , 0 
2 9 , 3 
2 6 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 0 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
9 9 , 8 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S e x E : Η , F , Τ 
QUAL IF Ι ­
C A T I O N : 1 , 2 
Η Ι 
F INOMBRF 
Τ Ι 
Ε /Τ Ι 
Ι D 
1 Η Ι Ι 
3 Ι S 
Ι Τ 
1 Ε | 
2 I R 
Τ Ι Ι 
1 Τ | Β 
3 Ι U 
Ι Τ 
1 Η | 
? Ι ! 
τ Ι ο 
1 Ε Ι Ν 
I T I Χ 
1 Η Ι Μ 
3 Ι 0 
Ι Ν 
1 F | 
2 Ι τ 
Τ | Α 
1 Τ | Ν 
3 Ι Τ 
1 Η Ι D 
2 I C E 
3 Ι Ρ 
Τ Ι Ε V 
Ι Ε Δ 
1 F | F R 
? I I I 
3 I C A 
T I I T 
Ι ε ι 
1 τ Ι Ν 0 
? Ι Τ Ν 
1 Η Ι Ι 
Ι Ν 
1 F | 
Τ Ι Ρ 
1 τ ι 
3 Ι Ι 
1 Η Ι 
2 Ι C 
ι F ι ε 
Ι s ι τ ι 
, 3 , Τ Ι 
ε ι 
F | 
F | 
c ι 
Γ Ι 
Ι Ι 
Ε Ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
3 | 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
578 
w I R κ ε R ε ! , s τ R I c κ ε R ε I 
ARBEITER 
VFRTEILUNG NACH A L T E R 
BONNETERIE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I / 436 
1 GFSCHLE 
1 L E I ST UNGS-
ι ορυρρε 
1 Ρ 
Ι ε 
Ι Ρ 
ι s 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι s 
Ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
| F 
I R 
Ι ο 
ι ι 
Ι E 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
ι . ; 
A N Z A H I I 
V 
4 
Ρ 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
ρ 
ρ ι 
Τ ι 
Ε 
Ι 
L Ι 
U Ι 
Ν Ι 
G 
! 
Ν 
Τ 
9 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
3 
f 
3 
Ε 
ζ 
ζ 
Ι 
7 
Ι 
ρ 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
7 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 , Τ 
Μ 
F 1 
Τ 
Ε / Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
3 | 
Τ 
τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
? 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
- 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
7 
3 
Τ 
Τ 1 
7 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
F 1 
2 
Ι 3 
Τ 
ι τ ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
ι 
< 18 Ι 
Ι 
4 5 0 
4 . 1 0 4 
4 . 5 5 4 
9 0 , 1 
7 , 1 
3 7 , 8 
5 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 . 1 
4 2 , 3 
5 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 1 , ° 
5 6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 . 2 
6 , 6 
2 . 4 
1 . 3 
4 , 6 
7 , 1 
5 , 6 
0 , 7 
4 , 2 
7 , 1 
4 . 9 
• 4 , 9 6 
4 , 2 5 
4 , 5 7 
, 
4 , 1 4 
3 , 9 3 
4 , 0 2 
» 4 , 7 8 
4 , 2 1 
3 , 9 6 
4 , 0 3 
• 2 4 . 3 
1 9 , 5 
2 3 , 5 
. 2 1 , 1 
2 3 , 9 
2 2 , 9 
• 2 5 , 1 
? 2 , 3 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
• 1 0 8 , 5 
9 3 , 0 
1 3 0 , 0 
a 
1 3 3 , 0 
9 7 , 8 
1 3 0 , 0 
• 1 1 7 , 2 
1 3 3 , 2 
9 7 , 1 
1 3 0 , 0 
a 
« 5 7 , 8 
I 6 7 , 2 
6 3 , 0 
I a 
7 3 , 7 
1 7 1 , 5 
1 7 1 , 9 
1 « 6 6 , 9 
1 7 1 , 1 
1 7 1 , 0 
1 6 8 , 8 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
7 1 0 
5 . 1 9 3 
5 . 9 0 3 
8 9 , 7 
3 2 , 4 
4 4 , 8 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
5 3 , 2 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
5 2 . 4 
4 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 . 1 
4 , 1 
4 , 3 
? , 7 
6 , 4 
8 , 7 
9 . 2 
9 , 4 
4 , 1 
7,° 
7 . 9 
7 . 4 
6 . 94 
6 . 67 
5 , 6 1 
5 , 52 
5 . 7 3 
5 , 3 7 
5 . 28 
5 , 3 4 
6 , 36 
5 , 4 8 
5 , 3 0 
5 , 4 6 
1 3 , 4 
1 4 , ! 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 1 
2 5 . 9 
2 3 . 2 
1 3 , 1 
2 1 , 5 
2 5 , 3 
2 3 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 3 
6 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 3 
1 3 3 , 6 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 3 , 4 
9 7 , 1 
1 0 3 , 0 
9 0 , 8 
9 1 , 1 
8 e , 8 
8 9 , 9 
9 4 , 7 
9 5 , 6 
9 6 , 0 
9 5 , 5 
8 9 , 0 
9 2 , 6 
9 5 , 0 
9 2 , 1 
A L T E R 
A G E 
1 
1 ( 2 1 1 1 
1 
1 . 1 6 0 
1 0 . 2 9 7 
1 1 . 4 5 7 
8 9 , ° 
2 2 , 6 
4 2 , 1 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
4 8 , 9 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
4 8 , 2 
4 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
6 , 2 
1 0 , 9 
6 , 1 
7 . 8 
1 3 . 3 
1 5 , 3 
1 3 , 9 
4 , Ρ 
1 2 , 1 
1 4 , ° 
1 2 , 3 
6 , 7 1 
f , 07 
4 , 7 8 
5 , 7 6 
5 , 5 4 
4 , 9 4 
4 , 6 5 
4 , 8 2 
ί , 1 3 
5 , 0 4 
4 , 6 6 
4 , 9 1 
1 7 , 0 
2 1 , e 
21 , 6 
2 4 , 5 
2 0 , 7 
2 4 , 3 
2 ° , 3 
2 6 . 9 
2 0 , 8 
2 4 , 9 
2 6 , 8 
2 7 , 2 
1 1 6 , 5 
1 3 5 , 4 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
1 3 2 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 8 
1 3 7 , 6 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 8 
8 7 , 9 
7 5 , 6 
7 9 , 4 
9 1 , 6 
8 7 , 9 
8 4 , 5 
8 6 , 2 
8 5 , 7 
8 5 , 1 
8 3 , 5 
8 2 , 8 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
3 . 8 1 3 
1 6 . 4 5 6 
2 3 . 2 6 9 
8 1 , 2 
3 8 , 2 
4 8 , 3 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
5 7 , 3 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
5 5 , 6 
3 3 , 8 
1 9 3 , 0 
1 9 , 6 
2 3 , 5 
1 3 , 8 
2 3 , 1 
2 1 , 0 
2 4 , 9 
1 9 , 3 
2 2 , 3 
2 3 , 0 
2 4 , 7 
1 8 , 8 
2 1 , 8 
7 , 6 7 
7 , 3 9 
6 , 6 6 
7 , 4 0 
6 , 3 9 
5 , e o 
5 , 82 
5 , 8 4 
7 , 2 5 
6 , 0 6 
5 , 8 9 
6 , 1 3 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 7 
2 3 , 5 . 
2 1 , 0 
2 4 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 8 
2 2 , 5 
2 4 , 2 
2 ? , 7 
1 0 3 , 6 
9 3 , 9 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
9 8 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 2 
1 3 5 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
I 
3 3 - 4 4 I 
8 . 3 9 3 
2 5 . 7 7 0 
3 4 . 1 5 3 
7 5 , 5 
4 6 , 1 
3 9 , 6 
1 4 , 3 
1 3 0 , 3 
6 , 3 
5 1 . 8 
4 2 , 2 
1 3 0 , 3 
1 5 , 9 
4 8 , 9 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
5 2 , 0 
4 2 , 4 
3 2 , 0 
4 4 , 1 
4 6 , 4 
3 5 , 3 
3 3 , 3 
3 4 , 9 
5 0 , 2 
3 6 , 5 
3 3 , 1 
3 6 , 8 
7 , 8 6 
7 , 6 4 
6 , 8 7 
7 , 6 3 
6 , 2 0 
5 , 3 5 
5 , 6 7 
5 , 9 0 
7 , 3 8 
6 , 2 1 
5 , 7 9 
6 , 2 5 
1 4 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 3 
2 3 , 8 
2 2 , 6 
2 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 3 0 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 3 0 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 9 
1 1 8 , 1 
9 9 , 4 
9 2 , 6 
1 9 0 , 0 
1 3 2 , 9 
1 0 4 , 4 
1 9 8 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 1 
1 9 3 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 9 
1 3 3 , 3 
1 9 5 , 4 
R E V 0 L U 8 S I 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 2 0 7 
1 4 . 5 6 4 
1 7 . 7 7 1 
8 2 , 0 
3 8 , 0 
3 7 , 6 
2 4 , 4 
1 0 3 , 0 
4 , 7 
4 7 , 9 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
4 6 , 1 
4 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
1 5 , 4 
2 0 , 8 
1 6 . 9 
2 0 , 3 
1 3 , 5 
2 1 , 1 
1 ° , 7 
1 7 , 6 
1 8 , 0 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
7 , 4 6 
7 , 3 7 
6 , 3 0 
7 , 1 4 
5 , 7 0 
5 , 5 9 
5 , 56 
5 , 5 8 
6 , 8 3 
5 , 8 5 
5 , 6 3 
5 , 86 
1 7 , θ 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
1 9 , 5 
2 3 , 3 
2 1 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
2 2 , 9 
2 3 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 2 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 9 , 8 
9 6 , 1 
1 0 3 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
9 8 , 5 
9 4 , 2 
9 9 , 5 
1 0 1 , 1 
9 9 , 8 
9 5 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 9 
9 8 , 8 
1 
> - 55 1 
1 
2 . 4 5 0 
6 , 7 4 1 
9 . 1 9 1 
7 3 , 3 
2 5 , 9 
3 9 , 8 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 4 , 5 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 5 
4 3 , 3 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
e , 5 
1 2 , 5 
2 2 , 4 
1 2 , 9 
4 , 5 
7 , 9 
1 1 , 0 
9 , 1 
7 , 3 
6 , 7 
1 2 , 2 
9 , 9 
7 , 0 1 
6 , 6 8 
6 , 1 0 
6 , 5 7 
5 , 2 4 
5 , 2 7 
5 , 4 9 
5 , 3 9 
6 , 6 7 
5 , 6 2 
5 , 6 0 
5 , 7 0 
1 5 , 8 
1 7 , 0 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 2 , 3 
1 7 , 3 
5 5 , 8 
4 3 , 1 
1 8 , 8 
2 0 , 4 
4 9 , 8 
3 7 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 7 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
9 1 , 3 
9 6 , 5 
9 0 , 6 
8 6 , 6 
9 3 , 8 
9 9 , 8 
9 6 , 4 
9 3 , 3 
9 4 , 9 
1 0 0 , 4 
9 6 , 1 
I 
> · 21 1 
1 
1 7 . 8 5 3 
6 3 . 5 3 1 
8 1 . 3 8 4 
7 8 , 1 
4 0 . 2 
4 1 , 1 
i e . 7 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
5 1 , 5 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
4 9 , 3 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 « , 5 
9 3 , β 
8 9 , 1 
9 3 , 9 
9 2 , 2 
8 6 , 7 
8 4 , 7 
8 6 , 1 
9 5 , 2 
8 7 , 9 
8 5 , 1 
8 7 , 7 
7 , 6 8 
7 , 4 0 
6 , 5 1 
7 , 3 5 
6 , 0 9 
5 , 7 3 
5 , 6 5 
5 , 7 1 
7 , 2 0 
6 , 0 4 
5 , 7 5 
6 , 0 7 
1 6 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
I R , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
2 9 , 3 
2 4 , 9 
2 0 , 4 
2 3 , 1 
2 8 , 3 
2 5 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 7 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 4 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
9 9 , 5 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 4 
TOTAL 
1 9 . 0 1 3 
7 3 . 8 2 8 
9 2 . 8 4 1 
7 9 , 5 
3 9 , 1 
4 1 , 2 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
5 1 , 2 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
4 9 , 1 
3 9 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 4 
7 , 3 2 
6 , 3 2 
7 , 2 5 
6 , 0 5 
5 , 6 2 
5 , 5 3 
5 , 5 9 
7 , 1 5 
5 , 9 2 
5 , 5 9 
5 , 9 3 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
3 0 , 1 
2 5 , 8 
2 0 , 7 
2 4 , 0 
2 9 , 3 
2 6 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 0 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
9 9 , 8 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 .00 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X F : H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 , 2 , 
Η 1 1 
F INOMBRFI 
Τ I 
F / T | I 
1 D 1 
l Η 1 1 
3 ¡ S I 
Ι τ I 
1 F I I 
2 1 R 1 
T J ι ' 
1 Τ Ι Β I 
3 I , U 1 
Ι Τ | 
1 Η 1 
2 1 I I 
T I O 
1 F Ι Ν I 
1 τ ι X I 
1 Η Ι M 
3 I 0 
I Ν 
1 F I 
2 1 T 
T 1 A 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η 1 D 
2 I c ε 
3 I Ρ 
Τ I P V 
Ι F A 
1 E 1 F R 
? I I I 
3 I C A 
T I I T 
ι ε ι 
1 Τ Ι Ν 0 
? Ι Τ Ν 
1 1 Η Ι Ι 
Ι Ι Ν 
1 1 F Ι 
T I D 
ι I T I 
1 3 I I 
Ι 1 Η Ι 
1 2 Ι C 
Ι ι Ε ι ε 
ι Ι s 
Ι I T I 
3,τ ι 
ε ι 
ρ 
F | 
ε ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
F | 
S Ι 
3 Ι 
Α ί 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
Ρ Ι 
Α Ι 
j ι 
R Ι 
Ι Ε Ι 
s ι 
579 
« ι ρ κ ε ρ ε ι , ε τ ρ κ κ ε ρ ε ι 
ΑΡβείΤΕΡ 
ΒΟΝΝΕΤεΡίε 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH OAUER ΟεΡ UN^RNEHHENSZUGEHOEPIG^IT 
( Α ί ί ε ALTERSGRUPPEN! 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I I / 436 
REPARTITION PAR ANCIENNFTE DANS L εΝΤΡεΡΒ!5ε 
(TOJS AGES 3EUNIS) 
GεscHLεcι 
L 8 I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
F 
Ν 
S 
Τ 
Μ, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
3 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
3 
F 
Τ 
Ρ 
4 
3 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
= , Τ 
Τ 
( 
Ε 
Γ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 1 2 6 
2 0 . 1 3 3 
2 5 . 2 5 9 
7 9 , 7 
2 9 , 8 
4 8 , 0 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 9 , 0 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
4 6 , 8 
4 2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
3 1 , 4 
3 0 , 3 
2 7 , 0 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
2 9 , 1 
2 7 , 3 
2 1 , 3 
2 7 , 0 
2 9 , 2 
2 7 , 2 
7 , 3 0 
6 , 6 0 
5 , 9 8 
6 , 7 7 
5 , 9 7 
5 , 1 4 
4 , 9 4 
5 , 3 6 
6 , 6 6 
5 , 4 7 
5 , 0 5 
5 , 4 2 
1 6 , 3 
1 8 , 3 
2 2 , 4 
1 9 , 8 
2 4 , 6 
2 3 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 4 
2 0 , 9 
2 5 , 3 
2 6 , 5 
2 7 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 4 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 1 , 2 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 6 
1 0 0 , 9 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 2 , 9 
9 4 , 6 
9 3 , 4 
9 8 , 7 
91 , 5 
8 9 , 8 
9 0 , 9 
9 5 , 9 
9 2 , 4 
9 0 , 5 
9 1 , 4 
PAJER οεκ 
ΑΝΝεεε 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
5 . 0 7 2 
2 1 . 1 7 5 
2 6 . 2 4 7 
8 0 , 7 
3 8 , 9 
4 2 , 6 
. I B , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
5 5 , 0 
4 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
5 2 , 6 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
2 7 , 6 
2 5 , 1 
2 6 , 7 
2 3 , 3 
3 0 , 6 
2 6 , 8 
2 8 , 7 
2 5 , 5 
3 0 , 3 
2 6 , 6 
2 8 , 3 
7 , 6 9 
7 , 4 5 
6 , 33 
7 , 3 4 
6 , 24 
5 , 7 1 
5 , 6 2 
5 , 7 0 
7 , 2 8 
5 , 9 9 
5 , 6 9 
6 , 0 1 
1 5 , 3 
2 0 , 1 
1 7 , 0 
1 9 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
3 9 , 6 
3 0 , 0 
1 9 , 4 
2 3 , 1 
3 6 , 0 
2 9 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 5 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 2 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
9 9 , 7 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
101 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 3 
J N τ ε R N ε H M ε N s z J G ε H o 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε D A N S 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 0 2 8 
1 5 . 6 9 6 
1 8 . 7 2 4 
6 3 , 8 
4 5 , 7 
3 7 , 2 
1 7 , 1 
1 0 0 , 3 
5 , 6 
5 2 , 9 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
5 0 , 3 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
2 6 , 4 
2 2 , 3 
1 9 , 9 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 3 
2 0 , 2 
7 , 9 1 
7 , 5 9 
6 , 8 5 
7 , 6 1 
6 , 0 0 
5 , 6 0 
5 , 8 6 
5 , 8 4 
7 , 1 6 
6 , 0 1 
5 , 9 3 
6 , 1 2 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 3 , 6 
2 1 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
2 3 , 9 
2 4 , 2 
1 0 3 , 9 
9 9 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 3 
9 9 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 2 
È R I G K E I T I N JAHE6N 
L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ΐ 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . β 3 Τ 
1 2 . 7 0 7 
1 6 . 5 1 4 
7 6 , 9 
4 7 , 0 
3 3 , 4 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
4 7 , 2 
4 7 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 5 , 2 
4 4 , 0 
4 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
1 6 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 7 
1 5 , 9 
1 8 , 3 
1 7 , 2 
2 3 , 3 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 8 
7 , 7 9 
7 , 5 3 
6 , 4 2 
7 , 4 3 
6 , 0 2 
5 , 9 2 
5 , 7 7 
5 , 3 6 
7 , 2 8 
6 , 2 1 
5 , 8 4 
6 , 2 2 
1 4 , 1 
1 7 , 4 
1 5 , 1 
1 6 , 9 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
1 9 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 5 
2 2 , 9 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 3 
6 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
9 9 , 9 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 5 
9 9 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 9 
I 
> * 20 I 
1 
1 . 9 8 0 
4 . 1 1 7 
6 . 0 9 7 
6 7 , 5 
3 8 , 7 
4 0 , 9 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
4 7 , 8 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
4 5 , 5 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
1 0 , 4 
5 , 6 
5 , 2 
6 , 0 
5 , 6 
8 , 9 
6 , 1 
6 , 5 
6 , 6 
7 , 4 0 
7 , 8 4 
6 , 3 8 
7 , 3 7 
5 , 3 7 
5 , 3 5 
5 , 6 7 
5 , 7 6 
7 , 0 9 
6 , 4 3 
5 , 7 9 
6 , 2 9 
1 4 , 4 
2 1 , 2 
1 4 , 9 
1 9 , 4 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 ° , 8 
1 7 , 9 
1 6 , 9 
2 3 , 3 
1 9 , 5 
2 2 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 4 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 2 , 2 
9 2 , 1 · 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 7 
9 7 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 0 
9 9 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 1 
TOTAL 
1 9 . 0 1 3 
7 3 . 8 2 3 
9 2 . 8 4 1 
7 9 , 5 
3 9 , 1 
4 1 , 2 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
5 1 , 2 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
11 , 6 
4 9 , 1 
3 9 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 6 4 
7 , 3 2 
5 , 3 ? 
7 , 2 5 
5 , 0 5 
5 , 6 2 
5 , 5 0 
5 , 5 9 
7 , 1 5 
5 , 9 2 
5 , 5 8 
5 , 9 3 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
1 3 , 5 
1 9 , 6 
22 , 4 
2 1 , 7 
7 3 , 1 
2 5 , 8 
2 3 , 7 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
2 5 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 0 
87 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 6 
9 9 , 8 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 ' 
S 6 X E : H , F , 
QJAL I F I -
CAT I ON: 1 
1-
F 
1 
E /T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
7 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Γ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
. 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
! 
0 
Ν 
ψ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
c 
Ρ 
F 
Ε 
Ε 
Ι 
Γ 
Ι 
F 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
c 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
F Ι 
F Ι 
Ε | 
c ι 
1 Ι 
Ε | 
C | 
3 | 
Δ Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s | 
Η Ι 
3 Ι 
3 | 
Α Ι 
! Ι 
R 1 
Ε | 
S Ι 
580 
WIRKEREI,STRICKEREI 
A R B E ^ R 
BONNETERIE 
OUVRIERS DEUTSCHLAND (BR) 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH ΟΑυερ DεR υΝτεΡΝεΗΜεΝεζυοΕΗΟΕΡίβκειτ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRIS8 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLε l 
1 L E I S T UN C 
1 GRUPPE: 
Ι Ρ 1 
! E 
1 R I 
ι s 
I 0 I 
Ι Ν ι 
1 A 
1 L 
ι s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
I E 
I Ν 
I V 
| F 
1 R 
ι o 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
s-
1 , 2 
ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 1 
G 
I 
Ν 
X 
Β 
ε 
τ 
R 
A 
G 
κ 
3 
E 
F 
I 
ζ 
I 
3 
Ν 
τ 
, 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 , 
, 
F 
Τ 
Τ 
F / T 
Μ 1 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
| 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 9 3 9 
6 . 0 7 8 
8 . 0 1 7 
7 5 , 8 
3 4 , 7 
4 6 , 6 
1 8 . 8 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
5 0 , 0 
4 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
4 9 , 1 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
2 7 , 2 
3 0 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 8 
2 5 , 1 
2 3 , 6 
1 8 , 1 
2 3 , 6 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
7 , 3 5 
7 , 0 8 
6 , 6 2 
7 , 0 9 
5 , 9 6 
5 , 3 3 
5 , 2 6 
5 , 3 3 
6 , 9 1 
5 , 7 3 
5 , 4 2 
5 , 7 6 
1 6 , 2 
Ι 1 9 , 3 
Ι 1 2 , 9 
Ι 1 7 , 7 
Ι 2 7 , 8 
Ι 2 2 , 3 
Ι 2 5 , 8 
Ι 2 4 , 4 
2 1 , 7 
Ι 2 5 , 0 
Ι 2 5 , 4 
Ι 2 5 , 9 
Ι 1 0 3 , 7 
Ι 9 9 , 9 
Ι 9 3 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 1 1 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 8 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 2 0 , 0 
Ι 9 9 , 5 
Ι 9 4 , 1 
Ι 1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
Ι 9 2 , 7 
Ι 9 6 , 4 
Ι 9 2 , 9 
Ι 9 6 , 1 
Ι 9 1 , 1 
Ι 9 2 , 8 
9 1 , 9 
Ι 9 3 , 6 
Ι 9 2 , 3 
Ι 9 3 , 6 
Ι 9 2 , 2 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
2 . 2 6 8 
6 . 7 8 6 
9 . 0 5 4 
7 5 , 0 
4 2 , 4 
4 4 , 6 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
5 2 , 5 
4 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
5 0 , 5 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
3 0 , 5 
2 4 , 7 
2 7 , 1 
2 0 , 4 
2 6 , 7 
2 6 , 7 
2 6 , 3 
2 3 , 6 
2 7 , 5 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
7 , 9 6 
7 , 7 2 
6 , 6 4 
7 , 6 8 
6 , 4 4 
5 , 9 1 
5 , 7 1 
5 , 65 
7 , 5 8 
6 , 31 
5 , eo 
6 , 3 1 
1 2 , e 
2 0 , 3 
1 4 , 6 
1 7 , 7 
2 5 , 3 
2 0 , 2 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 8 , 0 
2 3 , 6 
2 1 , 0 
2 3 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N υ Α Η Ρ ε Ν 
D Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
5 - 9 
1 . 6 4 5 
6 . 0 4 7 
7 . 6 9 2 
7 8 , 6 
4 8 , 8 
3 7 , 9 
1 4 , 2 
1 9 0 , 0 
7 , 2 
5 2 , 7 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
4 9 , 3 
3 4 , 6 
1 0 0 , 3 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
2 8 , 3 
2 3 , 9 
2 2 , 3 
2 3 , 5 
2 2 , 8 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
8 , 0 9 
7 , 7 3 
7 , 7 3 
7 , 9 1 
6 , 2 2 
6 , 0 3 
5 , 6 7 
5 , 9 8 
7 , 4 3 
6 , 3 0 
6 , 0 4 
6 , 3 9 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
2 0 , 9 
1 7 , 3 
1 8 , 3 
2 1 , 0 
2 2 , 3 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
1 0 2 , 3 
9 7 , 7 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 8 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 2 
1 1 2 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 2 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 . 0 4 5 
5 . 6 4 0 
7 . 6 8 5 
7 3 , 4 
6 0 , 4 
2 9 , 1 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 4 
5 1 , 1 
4 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
4 5 , 2 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 8 
2 4 , 4 
2 7 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
2 1 . 9 
3 0 , 6 
2 0 , 9 
2 1 , 1 
2 2 , 5 
7 , 9 0 
7 , 9 7 
6 , 6 6 
7 , 7 ° 
6 , 2 2 
6 , 3 7 
5 , 8 3 
5 , 9 8 
7 , 4 7 
6 , 4 0 
5 , 9 0 
6 , 4 6 
1 2 , 1 
1 6 , 2 
1 1 , 6 
1 4 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 3 
2 2 , 4 
1 7 , 8 
2 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 5 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 9 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 3 
9 6 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 4 
1 
> - 20 1 
1 
4 3 6 
1 . 2 1 9 
1 . 7 0 5 
7 1 , 5 
3 9 , 9 
4 1 , 2 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
5 5 , 3 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
5 1 , 3 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
6 , 0 
7 , 7 
5 , 8 
4 , 6 
5 , 1 
4 , 4 
4 , 7 
4 , 9 
5 , 2 
4 , 7 
5 , 0 
7 , 8 8 
8 , 5 2 
. 7 , 9 5 
5 , 9 8 
6 , 0 9 
5 , 9 9 
6 , 0 5 
7 , 3 7 
6 , 6 5 
6 , 1 2 
6 , 5 9 
1 7 , 7 
2 0 , 1 
. 2 0 , 6 
1 2 . 4 
1 6 , 3 
1 9 , 2 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 9 
2 3 , 0 
9 9 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 5 
. 1 0 4 , 2 
9 6 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 3 
9 9 , 9 
1 0 7 , 1 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 4 
TOTAL 1 
9 . 3 8 3 1 
2 5 . 7 7 0 1 
3 4 . 1 5 3 1 
7 5 , 5 1 
4 6 , 1 1 
3 9 , 6 | 
1 4 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
6 , 0 
5 1 , Β 1 
4 2 , 2 
1 0 3 , 0 
1 5 , 9 
4 9 , 8 1 
3 5 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 86 
7 , 6 4 
6 , 8 7 
7 , 6 3 
6 , 2 0 
5 , 8 5 
5 , 6 7 
5 , 8 0 
7 , 3 8 
6 , 2 1 
5 , 7 9 
6 , 25 
1 4 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
21 , 3 
2 2 , 3 
21 , 9 
1 9 , 3 
2 3 , 8 
2 2 , 6 
2 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 9 
9 7 , 8 
1 9 3 , 0 
1 1 8 , 1 
9 9 , 4 
9 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H . F . 
Q U A L I F I ­
CATIONS 1 
Η I 
F I 
τ ι 
F / T I 
1 Η 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 E 
2 I 
3 
Τ I 
1 Τ 
2 1 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 F 
| ? 
ι 3 
Ι Γ 
Ι 1 τ 
Ι ζ 
Ι 3 
Ι Γ 
Ι 1 Η 
| ? 
Ι 3 
ι r 
ι l F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
τ 
, 2 , 
NOMBREI 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Ι 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Γ 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ι Ν 
0 
Ι Ι 
ι c 
Ι Ε 
ι s 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ε | 
Ε Ι 
; | 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
Ι R Ι 
A j 
Ι R Ι 
Ι Ε | 
Ι S Ι 
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FMPLOYFS 
νεΡΤεΐίυΝβ NACH 3Ρ0ε55Ε OER BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. EFFECTIFS 
GE SCH E r i ■ ¡ 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
( 
3SGRUPPE 
M 
Ι F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ ΙΑ 
I I B 
I 2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
F Ι Α 
I B 
I 2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
Ι 
Ι 1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
Ι 1 5 6 
2 7 4 
Ι 4 3 0 
6 3 , 7 
­
1,3 
1 6 , 7 
3 4 , 6 
3 , 2 
4 4 , 2 
4 4 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
1 , 1 
7 , 3 
2 9 , 6 
6 2 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
1 , 2 
1 0 , 7 
3 1 , 4 
4 0 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
­Ι Ο Ο , Ό 
-
0 , 9 
1 , 5 
1 , 7 
0 , 6 
2 , 5 
2 , 6 
-1 , 8 
_ 
2 7 , 3 
4 , 6 
2 , 2 
3 , 4 
-2 , 9 
_ 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 0 
3 , 0 
2 , 2 
2 , 3 
-2 , 3 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
9 1 6 
1 . 0 7 1 
1 . 9 8 7 
5 3 , 9 
-
1 , 5 
2 8 , 9 
2 6 , 5 
1 4 , 3 
2 8 , 7 
2 8 , 7 
-1 0 3 , 3 
-
0 , 4 
7 , 8 
3 9 , 6 
5 0 , 3 
2 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
-
0 , 9 
1 7 , 6 
3 3 , 6 
3 3 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 , 0 
1 0 9 , 3 
-
6 , 9 
1 5 , 1 
7 , 6 
1 5 , 9 
9 , 6 
1 0 , 1 
-1 0 , 3 
-
3 6 , 4 
1 9 , 4 
1 1 , 8 
1 0 , 8 
5 , 2 
1 1 , 3 
_ 
7 , 4 
1 6 , 3 
9 , 8 
1 1 , 4 
9 , 0 
9 , 0 
8 , 2 
1 0 , 8 
GROESSE ( Β Ε 5 « Α Ε Ρ Τ Ι 0 Τ ε Ν Ζ Α Η ί ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 ° ) 
1 . 0 7 2 
1 . 3 4 5 
2 . 4 1 7 
55 , 6 
-
1 , 5 
2 7 , 1 
2 7 , 7 
1 2 , 7 
3 1 , 0 
3 1 , 0 
-1 0 9 , 0 
-
0 , 5 
7 , 7 
3 7 , 5 
5 2 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
1 6 , 3 
3 3 , 2 
3 4 , 8 
1 4 , 7 
13 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
6 , 9 
1 6 , 6 
9 , 2 
1 5 , 6 
1 2 , 1 
1 2 , 7 
-1 2 , 1 
-
63 , 6 
2 4 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 2 
5 , 2 
1 4 , 2 
-
9 , 5 
1 8 , 1 
1 1 , 8 
1 4 , 4 
1 1 , 1 
U , 3 
8 , 2 
1 3 , 2 
(NOMBRε οε 
5 0 - 9 9 | 
ι 
1 . 2 8 4 
1 . 3 9 2 
2 . 6 7 6 
5 2 , 0 
Ο ,β 
5 , 0 
1 9 , 3 
3 0 , 5 
1 1 , 5 
3 2 , 9 
2 9 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 9 
4 6 , 4 
4 6 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
1 2 , ? 
3 8 , 6 
2 9 , 7 
1 6 , 4 
1 4 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
2 7 , 6 
1 4 , 1 
1 2 , 2 
1 7 , 0 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
2 8 , 8 
1 4 , 5 
-
-1 8 , 9 
1 7 , 9 
1 3 , 0 
3 . 4 
1 4 , 7 
1 4 , 3 
2 6 , 3 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 6 
1 4 , 6 
SALARIES) oes 
I 
1 0 0 - 1 5 9 I 
I 
1 . 9 7 4 
1 . 9 5 4 
3 . 8 2 8 
5 1 , 0 
3 , 4 
2 , 8 
1 9 , 3 
3 2 , 1 
9 , 4 
3 6 , 0 
3 3 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
3 , 5 
3 6 , 8 
5 2 , 5 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
1 1 , 2 
3 4 , 5 
3 1 , 4 
2 1 , 2 
1 8 , 7 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
2 2 , 4 
2 0 , 7 
1 8 , 7 
2 C 2 
2 4 , 6 
2 3 , 8 
4 0 , 9 
2 1 , 1 
-
3 6 , 4 
1 5 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
2 9 , 3 
2 0 , 6 
1 1 , 4 
2 3 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
2 0 , 6 
2 5 , 3 
2 4 , 2 ' 
3 8 , 5 
2 0 , 9 
οερ βετριεβε 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε > 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
2 . 4 2 2 
2 . 6 4 6 
5 . 0 6 8 
5 2 , 2 
1 , 8 
3 , 0 
2 0 , 1 
3 6 , 2 
1 0 , 6 
2 8 , 3 
2 8 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 7 
3 7 , 0 
5 1 , 9 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 4 
1 2 , 1 
3 6 , 6 
3 2 , 1 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 2 , 9 
3 1 , 0 
2 7 , 8 
2 7 , 3 
2 9 , 4 
2 5 , 0 
2 6 , 0 
6 , 1 
2 7 , 3 
-
-2 8 , 6 
2 7 , 2 
2 7 , 6 
3 7 , 1 
2 7 , 9 
6 2 , 9 
2 9 , 6 
2 8 , 0 
2 7 , 2 
2 7 , 9 
2 6 , 8 
2 8 , 0 
1 1 , 5 
2 7 , 6 
6NTS 
5 0 0 - 9 9 9 
1 . 0 3 6 
1 . 1 0 0 
2 . 1 3 6 
5 1 , 5 
0 , 8 
1 , 9 
2 2 , 0 
4 2 , 1 
8 , 9 
2 4 , 3 
2 1 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 2 
3 2 , 0 
6 0 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 9 
1 1 , 8 
3 6 , 9 
3 5 , 4 
1 4 , 6 
1 2 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
8 , 6 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
1 0 , 6 
9 , 2 
8 , 4 
2 4 , 2 
1 1 , 7 
-
-5 , 5 
9 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 9 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
8 , 2 
1 1 , 5 
1 1 , 6 
1 2 , 9 
°,7 
8 , 9 
1 9 , 7 
1 1 , 6 
> = 1 0 0 0 
1 . 1 9 2 
1 . 0 4 0 
2 . 2 3 2 
4 6 , 6 
_ 
0 , 7 
1 1 , 4 
5 1 , 0 
5 , 4 
3 1 , 5 
3 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 1 
3 8 , 5 
5 3 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
7 , 5 
4 5 , 2 
2 7 , 6 
1 9 , 4 
1 8 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
3 , 4 
7 , θ 
1 6 , 9 
7 , 3 
13 , 7 
1 4 , 4 
-1 3 , 4 
-
-7 , 4 
1 1 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 0 
_ 
3 , 3 
7 , 7 
1 4 , 8 
1 0 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 0 
6 , 6 
1 2 , 2 
TOTAL 
8 . 6 8 0 
9 . 4 7 7 
1 6 . 3 5 7 
5 1 , 6 
Ο,β 
2 , 6 
1 9 , 7 
3 6 , 2 
9 , 8 
3 0 , 9 
2 9 , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 6 
3 8 , 0 
5 2 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 3 
1 1 , 9 
3 7 , 1 
3 1 , 8 
1 7 , 5 
1 6 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ H 
IE 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Γ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IF, 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I H 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
NPMBREI 
Ρ Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
ρ | 
Ι ι 
6 Ι 
υ Ι 
τ ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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Β. βΕΗΑείΤεΡ 
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B. TRAITEMENTS 
1 GESCHL c r 
Κ ε ΐ 5 τ υ Ν 0 
Ι Β I 
Ι ε ι 
Ι τ 1 
1 R I 
1 A | 
1 G 
I V κ 
1 A 0 
ι R ε 
1 I F 
1 A E 
I Τ ! 
I I Ζ 
I O I I 
ι Ν ε 
1 S Ν 
Ι τ 
ι ι 
Ι Ν 
ι ο 
Ι ! 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
S3R 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
υρρε 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α | 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
. 
. • . . . -1 . 7 5 4 
, 
. . . -1 . 3 0 3 
. 
. 1 . 3 6 2 
« 1 . 2 2 8 
. . -1 . 5 1 8 
. 
. . , . . -2 1 , 3 
. 
. . . -2 0 , 9 
. 
. 1 8 , β 
« 2 2 , 3 
. . -2 6 , 0 
. 
. . . . • -1 0 0 , 9 
. 
. . . -1 0 0 , 3 
. 
. 8 9 , 7 
» 8 0 , 9 
. . -1 0 0 , 9 
. 
a 
a 
. , . -9 0 , 4 
. 
a 
. . -1 0 3 , 3 
. 1 8 5 , 1 
1 « 1 1 3 , 7 
1 . 
| « I 
1 9 3 , 7 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
. 
2 . 1 1 3 
1 . 6 3 3 
« 1 . 2 1 5 
1 . 9 1 1 
1 . 9 1 1 
-1 . 8 0 5 
a 
. 1 . 2 7 5 
9 1 8 
. 1 . 1 5 4 
. 
2 . 0 1 C 
1 . 4 3 0 
9 ° 9 
1 . 8 3 8 
1 . 9 1 2 
. 1 . 5 1 0 
. 
1 6 , 3 
2 0 . 3 
• 2 0 , 8 
1 4 , 2 
1 4 . 2 
-2 4 , 0 
. 
. 1 4 . 2 
2 3 . 3 
. 3 0 . 1 
. 
1 8 . 8 
2 1 . 8 
2 6 , 1 
2 0 , 4 
1 4 , 1 
. 3 3 . 9 
, 
1 1 7 , 1 
9 0 , 5 
• 6 7 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 9 
-1 0 0 , 3 
. 
. 1 1 3 , 5 
7 9 , 5 
. 1 0 0 , 3 
. 
1 3 3 , 1 
9 4 , 7 
6 6 . 2 
1 2 1 , 7 
1 2 6 , 6 
. 1 0 0 . 0 
. 
8 5 , 9 
9 1 , 2 
« 9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 9 
-9 3 , 0 
, 
. 9 0 , 6 
8 7 , 7 
, 9 1 , 5 
. 
8 4 , 4 
8 9 , 3 
9 2 , 5 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
, 9 3 , 2 
GR08SSE ( 8 8 S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
. 
2 . 1 0 6 
1 . 5 9 9 
• 1 . 1 9 6 
1 . 9 2 0 
1 . 9 2 0 
-1 . 7 9 7 
a 
. 1 . 2 7 2 
9 9 6 
, 1 . 1 8 1 
. 
1 . 9 9 4 
1 . 4 1 9 
1 . 0 4 2 
1 . 8 6 0 
1 . 9 2 0 
. 1 . 5 1 1 
. 
16 , 2 
2 0 , 1 
• 2 2 , 2 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
-2 3 , 6 
. 
. 1 5 , 0 
2 6 , 8 
. 2 8 , 8 
. 
1 8 , 7 
2 1 , 5 
2 6 , 8 
1 8 , 6 
1 3 , 0 
. 3 2 , 7 
a 
1 1 7 , 2 
8 9 , 0 
• 6 6 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 7 
3 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 0 
92 , 9 
6 9 , 0 
1 2 3 , 1 
1 2 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
8 5 , 6 
8 9 , 3 
« 9 7 , 5 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
-9 2 , 6 
. 
. 9 0 , 4 
9 5 , 1 
. 9 3 , 7 
. 
8 3 , 7 
8 8 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 8 
101 , 7 
. 9 3 , 3 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 | 
1 
2 . 7 7 7 
2 . 2 7 5 
1 . 7 9 9 
« 1 . 0 9 8 
1 . 8 5 5 
1 . 8 9 2 
a 
1 . 8 7 9 
-
« 1 . 6 7 3 
1 . 4 2 2 
1 . 0 6 8 
. 1 . 2 9 1 
2 . 7 7 7 
7 . 1 9 4 
1 . 5 8 3 
1 . 0 7 4 
l . e 5 B 
1 . B 9 5 
. 1 . 6 0 3 
2 0 , 6 
2 1 , 1 
1 ° , 9 
« 3 3 , 4 
2 7 , 1 
2 1 , 6 
. 2 9 , 9 
_ 
• 2 3 . 4 
2 4 , 2 
3 0 . 5 
. 3 2 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
2 5 , 1 
3 1 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
. 3 6 , 1 
1 4 7 , 3 
121 , 1 
9 5 , 7 
• 5 8 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 7 
, 1 0 0 , 0 
_ 
• 1 4 5 , 1 
1 1 0 , 1 
8 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 7 3 , 2 
1 3 6 , 9 
9 6 , 8 
6 7 , 0 
1 1 5 , 9 
1 1 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 1 , 5 
9 2 , 4 
1 0 0 , 5 
» 6 ° , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 9 
. 9 6 , 9 
-
• 9 3 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
, 1 0 2 , 4 
9 2 , 8 
9 2 , 1 
9 β , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 3 
a 
9 9 , 0 
S A L A R I E S ) OES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
. 
2 . 6 5 7 
1 . 7 8 4 
• 1 . 2 7 8 
1 . 9 6 0 
2 . 0 0 8 
1 . 4 1 0 
2 . 0 20 
. 
» 2 . 1 3 7 
1 . 4 0 4 
1 . 1 3 1 
• 1 . 4 4 1 
1 . 3 1 0 
« 3 . 1 5 2 
2 . 5 7 9 
1 . 5 7 8 
1 . 1 5 8 
1 . 8 7 9 
1 . 9 4 7 
1 . 3 1 8 
1 . 6 8 6 
. 
1 9 , 3 
1 8 , 3 
• 2 8 , 7 
2 1 , 7 
2 0 , 2 
1 1 , 9 
3 0 , 1 
. 
• 1 8 , 2 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
• 2 0 , 5 
2 6 , 2 
• 2 3 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 9 
2 1 , 7 
1 5 , 1 
3 6 , 4 
a 
1 3 1 , 5 
8 8 , 3 
• 6 3 , 3 
9 7 , 0 
9 9 , 4 
6 9 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 6 3 , 1 
1 0 7 , 2 
8 6 , 3 
• 1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 8 7 , 0 
1 5 3 , 0 
. 9 3 , 6 
6 8 , 7 
1 1 1 , 4 
1 1 5 , 5 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 8 , 0 
9 9 , 7 
• 1 0 4 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 9 
9 9 , 4 
1 0 4 , 1 
a 
• 1 0 6 , 2 
9 9 , 3 
1 0 8 , 0 
• 1 0 0 , 1 
1 0 3 , 9 
• 1 0 5 , 3 
1 0 8 , 3 
9 8 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
DEP B E 7 R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
3 . 1 2 6 
2 . 5 5 9 
1 . 7 7 0 
1 . 2 5 9 
1 . 9 2 8 
1 . 9 3 5 
. 1 . 9 6 5 
-
2 . 2 7 4 
1 . 4 3 1 
1 . 0 2 9 
1 . 4 8 2 
1 . 2 7 6 
3 . 1 2 6 
2 . 5 0 7 
1 . 5 9 9 
1 . 0 7 1 
1 . 8 5 4 
1 . 8 6 2 
. 1 . 6 3 0 
1 5 , 8 
2 3 , 7 
1 6 , 7 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
. 3 0 , 2 
_ 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
3 0 , 3 
1 5 , 8 
2 3 , 4 
2 0 , 1 
2 1 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
. 3 7 , 5 
1 5 9 , 1 
1 ? 0 , 2 
5 0 , 1 
6 4 , 1 
9 8 , 1 
° 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
1 7 8 , 2 
1 1 2 , 1 
8 0 , 6 
1 1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 1 , 8 
1 5 3 , 8 
9 8 , 1 
6 5 , 7 
1 1 3 , 7 
1 1 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 2 
. 1 0 1 , 3 
-
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 7 
9 8 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 3 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
9 8 , 6 . 
. 1 0 0 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
2 . 5 3 5 
1 . 7 8 8 
• 1 . 2 5 4 
1 . 8 5 9 
1 . 9 2 3 
. 1 . 9 5 1 
-
. 1 . 4 7 2 
1 . 0 2 6 
. 1 . 2 1 9 
. 
2 . 5 1 3 
1 . 6 5 3 
1 . 0 5 7 
1 . 7 4 8 
1 . 8 3 8 
. 1 . 5 8 8 
a 
1 8 , 0 
2 0 , 0 
• 2 7 , 8 
1 6 , 9 
1 4 , 5 
. 2 9 , 3 
-
. 1 7 , 0 
1 7 , 3 
. 2 8 , 7 
a 
1 8 , 5 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
2 1 , 9 
1 7 , 7 
. 3 7 , 7 
. 
1 2 9 , 9 
9 1 , 6 
• 6 4 , 3 
9 5 , 3 
9 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
a 
1 2 0 , 8 
8 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 8 , 2 
1 0 4 , 1 
6 6 , 6 
1 1 0 , 1 
1 1 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
9 9 , 9 
• 1 0 2 , 2 
9 7 , 4 
9 9 , 5 
a 
1 0 0 , 6 
-
a 
1 0 4 , 6 
9 8 , 0 
a 
9 6 , 7 
. 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 2 
9 7 , 9 
9 4 , 7 
9 7 , 4 
a 
9 8 , 0 
1 
> ■ 1 0 0 0 1 
1 
2 . 5 7 0 
1 . 9 1 1 
. 1 . B 5 7 
1 . 8 5 7 
­1 . 9 4 9 
­
. 1 . 4 1 2 
1 . 0 0 5 
. 1.22° 
. 
2 . 4 8 4 
1 . 7 3 1 
1 . 0 3 8 
1 . 8 1 7 
1 . 8 3 5 
. 1 . 6 4 4 
a 
1 8 , 4 
2 5 , 7 
. 2 0 , 4 
2 0 , 4 
­2 7 , 0 
a . 
a 
22 , 6 
1 9 , 0 
a 
2 8 , 6 
a 
1 9 , 4 
2 8 , 8 
2 0 , 8 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
a 
3 5 , 4 
a 
1 3 1 , 9 
9 8 , 1 
. 9 5 , 3 
9 5 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
a 
1 1 4 , 9 
8 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 1 , 1 
1 0 5 , 3 
6 3 , 1 
1 1 0 , 3 
1 1 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 6 
a 
9 7 , 3 
9 6 , 1 
­1 0 0 , 5 
­
. 1 0 0 , 4 
9 6 , 0 
a 
9 7 , 5 
. 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 1 
9 6 , 1 
9 8 , 2 
9 7 , 2 
. 1 0 1 , 5 
TOTAL 1 
3 . 0 3 5 1 
2 . 4 6 1 1 
1 . 7 9 0 1 
1 . 2 2 7 1 
1 . 9 0 8 1 
1 . 9 3 2 1 
1 . 4 1 9 1 
1 . 9 4 0 1 
. | 
2 . 0 1 3 1 
1 . 4 0 7 1 
1 . 0 4 7 1 
1 . 4 4 0 
1 . 2 6 1 
2 . 9 9 2 
2 . 3 8 1 1 
1 . 6 0 1 1 
1 . 0 8 0 
1 . 8 4 6 
1 . 8 8 8 
1 . 2 8 1 1 
1 . 6 2 3 
2 1 , 2 1 
2 1 . ° 
2 0 , 3 
2 6 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 8 
1 0 , 1 
2 9 , 2 
. 
2 2 , 3 
1 ° , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 9 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
2 3 , 8 
2 4 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
1 6 , 9 
3 6 , 5 
1 5 6 , 4 
1 2 6 , 9 
9 2 , 3 
6 3 , 2 
9 8 , 4 
9 9 , 6 
7 3 , 1 
1 0 0 , 3 
. 
1 5 9 , 6 
1 1 1 , 6 
8 3 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 4 , 7 
1 4 7 , 0 
9 8 , 8 
6 6 , 7 
1 1 4 , 0 
1 1 6 , 5 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I P 
? 
3 
4 
E 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 . 
54 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
56 
T 
I B 
3 
3 
4 
5 
5Δ 
se 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
T 
i e 
I 2 
3 
4 
I 5 
5Δ 
1 se 
τ 
1 i e 
I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
SEXE I 
. I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
1 M I 
1 0 1 
| \\ I 
F I 1 
ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Μ I 
Ι τ I 
Η I 1 
le ο ι 
I P E l 
Ι Γ I 
I F V I 
F 1 F A l 
I I R I 
l e i l 
I I A l 
Τ I 1 
I F T I 
I N i i 
I T o l 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
Ι Ρ I 
'¡ I ' 
Η I 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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TAB. VI / 436 
V8RT8ILUNG NACH A L T E R R8PARTITION PAR A G ε 
Α. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
GESCHLFCHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
j 
L 
U 
Ν 
3 
I 
Ν 
X I 
I 
I M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
Χ 
F 
Τ 
■Π 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 0 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι < 2 1 ! 
Ι 
Ι 1 9 1 
Ι 1 . 1 6 7 
1 . 3 5 8 
Ι 8 5 , 9 
| 
Ι 
Ι 
Ι 1 2 , 6 
Ι 8 7 , 4 
-Ι 
-1 0 0 , 9 
-
--1 3 , 5 
8 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
--1 3 , 4 
8 6 , 5 
---1 0 0 . 9 
-
--0 , 7 
1 9 , 2 
---2 , 2 
-
--4 , 4 
2 0 , 3 
-1 2 , 3 
_ 
--2 , 7 
2 0 , 1 
---7 , 4 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
3 7 4 
1 . 7 4 5 
2 . 1 1 9 
8 2 , 4 
1 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
6 7 . 4 
2 4 , 1 
5 , 3 
3 . 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
1 , 6 
3 8 , 7 
5 8 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
1 . 5 
4 3 , 7 
5 2 , 3 
1 . 3 
1 . 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 , 7 
0 , 2 
7 , 9 
1 0 , 3 
0 . 7 
0 , 5 
6 , 1 
4 , 2 
-
3 6 , 4 
6 , 5 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
4 , 3 
1 8 , 4 
5 , 7 
3 , 3 
1 , 5 
1 3 , 6 
1 9 , 0 
1 , 2 
1 , 1 
3 , 3 
1 1 , 5 
A L Τ F 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
9 1 5 
1 . 3 5 1 
2 . 2 6 6 
5 9 , 6 
-
1 , 1 
1 5 , 6 
5 0 , 8 
5 , 2 
2 7 , 2 
2 4 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 7 
5 1 , 0 
3 9 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 1 , 5 
5 0 , 9 
2 5 , 6 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 3 
β , 2 
1 4 , 5 
5 , 5 
9 , 1 
β , 5 
2 1 , 2 
1 0 , 3 
-
-2 7 , 2 
1 9 , 1 
1 0 , 7 
2 , 6 
1 4 , 3 
-
4 , 1 
1 1 , 9 
1 6 , 9 
9 , 9 
6 , 1 
7 , 9 
1 1 . 5 
1 2 . 3 
R (ZAHL DER 
Ε (ΝΟΜΒΡε 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ! I 
1 . 2 8 9 
3 . 0 9 6 
4 . 3 8 5 
7 0 , 6 
0 , 3 
1 , 1 
1 1 , 4 
5 5 , 6 
1 0 , 7 
2 0 , 9 
1 8 , 1 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 7 
4 4 , 1 
5 0 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
6 , 7 
4 7 , 5 
3 8 , 5 
6 , 9 
6 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
6 , 0 
8 , 4 
2 2 , 3 
1 5 , e 
9 , 8 
6 , 9 
2 7 , 3 
1 4 , 5 
-
3 6 , 4 
3 3 , 6 
3 7 , 9 
3 1 , 2 
6 , 9 
3 2 , 7 
5 , 7 
7 , 4 
1 3 , 4 
3 0 , 5 
2 8 , 9 
9 , 4 
8 , 9 
1 4 , 8 
2 3 , 9 
ν Ο ί ί ε Ν ϋ ε Τ Ε Ν LEBENSJAHPPI 
ΑΝΝΕεε REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
4 . 1 3 1 
2 . 9 3 5 
7 . 0 6 6 
4 1 , 5 
0 , 9 
3 , 2 
2 5 , 3 
3 0 , 9 
5 , 7 
3 4 , 0 
3 2 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
6 , 7 
4 1 , 7 
4 5 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 . 3 
1 7 , 6 
3 5 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 3 
5 4 , 3 
5 6 , 9 
5 9 , 6 
3 5 , 8 
2 6 , 9 
5 1 , 2 
5 1 , 0 
5 4 , 5 
4 6 , 5 
_ 
3 6 , 4 
4 5 , 2 
3 4 , 0 
2 6 , 3 
3 6 , 8 
3 1 , 0 
5 4 , 3 
5 6 , 0 
5 6 , 7 
3 6 , 7 
2 6 , 8 
4 9 , 4 
4 8 , 2 . 
6 3 , 9 
3 8 , 5 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
1 . 9 9 7 
1 . 6 2 0 
3 . 6 1 7 
4 4 , 8 
0 , 8 
2 , 6 
1 3 , 4 
3 7 , 8 
8 , 6 
3 1 , 6 
3 0 , 6 
1 . 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 4 
4 1 , 4 
4 3 , 3 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 4 
1 2 , 1 
3 9 , 4 
2 4 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
2 3 , 5 
1 9 , 7 
2 3 , 2 
2 3 , 4 
1 8 , 2 
2 2 , 5 
_ 
-1 6 , 6 
1 8 , 6 
1 4 , 1 
3 7 , 9 
1 7 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 9 
1 5 , 0 
2 5 , 3 
2 5 , 9 
1 8 , 0 
1 9 , 7 
1 
>= 55 1 
1 
1 . 2 7 2 
6 5 9 
1 . 9 3 1 
3 4 , 1 
0 , 9 
2 , 7 
1 5 , 3 
3 4 , 4 
1 2 , 6 
3 4 , 1 
3 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
-. 
0 , 5 
3 , 0 
2 8 , 2 
5 6 , 8 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 9 
1 1 , 1 
3 2 , 3 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
2 6 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
1 1 , 1 
1 3 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 6 
-1 4 , 3 
-
2 7 , 3 
4 , 6 
5 , 2 
7 , 5 
1 6 , 4 
7 , 0 
1 7 , 1 
1 5 , 2 
9 , 8 
9 , 2 
9 , 1 
1 5 , 9 
1 6 , 9 
3 , 3 
1 0 , 5 
>= 2 1 
8 . 6 8 9 
8 . 3 1 0 
1 6 . 9 9 9 
4 8 , 9 
0 , 8 
7 . 7 
2 0 , 2 
3 6 , 7 
8 , 1 
3 1 , 6 
3 0 , 0 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
5 , 2 
4 1 , 4 
4 7 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 4 
1 2 , 9 
3 9 , 0 
2 7 , 4 
1 8 , 9 
1 7 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
TOTAL 
8 . β β Ο 
9 . 4 7 7 
1 8 . 3 57 
5 1 , 6 
3 , 9 
2 , 6 
1 9 , 7 
3 6 , 2 
9 , 9 
3 0 , 9 
2 9 , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 3 
_ 
3 , 1 
4 , 6 
3 8 , 0 
5 2 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 3 
1 1 , 9 
3 7 , 1 
3 1 , 9 
1 7 , 5 
1 6 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5EAE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β Ι 
Τ 
NOMBREI 
D I 
1 1 
S I 
τ ι 
Ρ I 
I I 
Β I 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν | 
X I 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 436 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GFSCHLECHT 
I L E ISTUNGSGRUPPE 
1 3 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
I 4 
1 R 
1 I 
1 A 
1 T 
1 I 
1 0 
! Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
Ι E 
ι s 
κ 
0 
F 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 9 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
le 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
-
-
. 
8 6 0 
-
-
-
9 0 2 
-
-
1 . 3 8 8 
8 4 7 
-
8 8 1 
_ 
-
1 . 1 0 2 
8 4 9 
-
-
-
B84 
_ 
-
. 
1 4 , 3 
-
-
-
1 8 , 2 
_ 
-
1 8 , 1 
1 9 , 9 
-
2 1 , 3 
-
-
1 7 , 3 
1 9 , 1 
-
-
-
2 1 , 3 
_ 
-
. 
9 5 , 3 
-
-
-
1 0 0 . 3 
_ 
-
1 2 3 , 5 
9 6 , 1 
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
1 2 4 . 7 
9 6 . 0 
-
-
-
1 0 0 , 0 
_ 
-
. 
7 0 , 1 
-
-
-
4 6 , 5 
_ 
-
7 7 , 3 
8 0 , 9 
-
6 9 , 9 
-
-
6 8 , 8 
1 7 8 , 6 
-1 
| 
1 5 4 , 6 
1 
21-24 1 
1 
, 
. 1 . 5 3 2 
• 1 . 0 8 7 
. 
. 
1 . 4 4 5 
. 
. 
1 . 3 3 1 
1 . 0 5 7 
. 
1 . 1 6 4 
. 
. 
1 . 3 6 4 
1 . 3 5 0 
. 
. 
. 
1 . 2 1 5 
. 
. 
2 5 , 3 
• 2 4 , 6 
. 
. 
3 3 , 9 
a 
. 
2 0 , 4 
1 8 , 3 
. 
2 2 , 0 
. 
. 
2 3 , 4 
1 9 , 0 
. 
. 
. 
2 6 , 2 
. 
. 
1 0 6 , 3 
« 7 5 , 2 
. 
. 
. 
1 0 0 , 3 
. 
1 1 1 , 8 
9 0 , 8 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 . 3 
8 7 , 2 
. 
. 
. 
1 0 0 , 3 
. 
8 5 , 6 
« 8 8 , 6 
a 
. 
. 
7 4 , 5 
. 
9 2 , 5 
1 0 1 , 0 
. 
9 2 , 3 
. 
8 5 , 2 
9 8 , 1 
. 
. 
. 
7 5 , 0 
4 L T F 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
. 
2 . 3 4 7 
1 . 7 5 6 
. 
1 . 7 8 9 
1 . 8 5 0 
. 
1 . 8 4 4 
-
. 
1 . 4 4 6 
1 . 0 9 6 
. 1 . 3 7 2 
. 
2 . 1 3 2 
1 . 5 8 2 
1 . 1 2 9 
1 . 7 8 0 
1 . 8 3 7 
. 
1 . 5 9 4 
. 
2 1 . 8 
2 3 , 8 
1 9 , 9 
1 7 , 9 
. 
2 4 , 6 
. 
. 
1 6 , 5 
1 9 , 4 
. 
2 3 , 6 
. 
2 4 , 4 
21 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
. 
2 8 , 6 
. 
1 2 7 , 3 
9 5 , 2 
. 
9 7 , 0 
1 0 3 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
1 0 5 , 4 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 8 
9 9 , 2 
7 0 , 8 
1 1 1 , 7 
1 1 5 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 4 
9 8 , 1 
. 
9 3 , 8 
9 5 , 8 
. 
9 5 , 1 
_ 
. 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 7 
a 
1 0 8 , 8 
8 9 , 5 
9 8 , 8 
1 0 4 , 5 
9 6 , 4 
9 7 , 3 
a 
9 8 , 4 
R (ZAHL DER 
E (NOHBPE D 
I 
1 2 1 - 2 9 ) I 
1 
. 
2 . 3 2 1 
1 . 6 7 8 
« 1 . 1 8 0 
1 . 7 7 9 
1 . 840 
. 
1 . 7 3 0 
. 
• 1 . 7 3 0 
1 . 3 6 9 
1 . 0 6 7 
. 
1 . 2 4 5 
. 
2 . 0 5 8 
1 . 4 8 1 
1 . 0 7 8 
1 . 7 4 9 
1 . 7 9 9 
. 
1 . 4 0 3 
. 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
• 2 2 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 7 
. 
2 8 , 1 
. 
• 2 1 , 6 
1 9 , 2 
1 8 , 7 
. 
2 4 , 3 
. 
2 6 , 8 
2 3 , 4 
1 9 , 4 
1 ° , 9 
1 8 , 5 
. 
3 1 , 1 
. 
1 3 4 , 2 
9 7 , 0 
• 6 8 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 9 , Q 
1 1 0 , 0 
8 5 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , 7 
1 0 5 , 6 
7 6 , 8 
1 2 4 , 7 
1 2 8 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
a 
9 4 , 3 
9 3 , 7 
• 9 6 , 2 
9 3 , 2 
9 5 , 2 
. 
8 9 , 2 
a 
• 8 5 , 9 
9 7 , 3 
1 0 1 , 9 
. 
9 8 , 7 
. 
8 6 , 4 
9 2 , 5 
9 9 , 8 
9 4 , 7 
9 5 , 3 
. 86,6 
νοίίεΝοετεΝ ίεβεΝεΐΑΗΡΕί 
ANNE8S ρεναυεει 
ι 
3 0 - 4 4 | 
1 
2 . 3 7 0 
2 . 5 0 6 
1 . 3 6 2 
1 . 4 4 0 
1 . 9 4 5 
1 . 9 7 1 
1 . 4 7 7 
2 . 0 6 4 
. 
2 . 1 4 4 
1 . 4 8 0 
1 . 1 5 9 
« 1 . 2 8 8 
1 . 3 9 3 
2 . 8 7 4 
2 . 4 5 5 
1 . 7 03 
1 . 2 2 0 
1 . 8 7 7 
1 . 9 3 9 
1 . 2 6 3 
1 . 8 3 8 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
8 , 7 
2 6 , 3 
. 
2 0 , θ 
1 9 , 2 
2 1 , 3 
« 2 6 , 4 
2 β , 3 
1 7 , β 
2 1 , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 4 
2 2 , 3 
3 2 , 0 
1 3 9 , 1 
1 2 1 , 4 
9 0 , 2 
6 9 , 8 
9 4 , 2 
9 5 , 5 
7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 3 , 9 
1 0 6 , 2 
8 3 , 2 
« 9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 4 
1 3 3 , 6 
9 2 , 7 
6 6 . 4 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 5 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 7 
« 8 9 , 4 
1 1 0 , 5 
9 6 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 6 , 4 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 7 
9 8 , 6 
1 1 3 , 5 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
» 3 . 3 9 8 
2 . 3 6 5 
1 . 8 1 2 
1 . 3 3 6 
1 . 9 4 3 
1 . 9 6 6 
. 1 . 9 5 8 
-
2 . 0 9 0 
1 . 4 2 9 
1 . 1 5 2 
1 . 6 0 0 
1 . 3 8 0 
• 3 . 3 9 8 
2 . 3 2 0 
1 . 6 4 0 
1 . 1 9 7 
1 . 8 7 1 
1 . 9 0 4 
. 
1 . 7 2 1 
« 2 5 , 0 
2 5 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 8 
2 2 , 0 
2 1 , 3 
. 
2 8 , 8 
-
1 4 , 6 
1 7 , 5 
1 5 , 8 
1 9 , Β 
2 4 , 1 
• 2 5 , 0 
2 4 , 9 
2 1 , 3 
1 8 , 4 
2 3 , 0 
2 1 , 9 
. 
3 2 , 6 
• 1 7 3 , 5 
1 2 0 , 8 
9 2 , 5 
6 8 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
. 
1 0 0 , 9 
_ 
1 5 1 , 4 
1 9 3 , 6 
8 3 , 5 
1 1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 9 7 , 4 
1 3 4 , 8 
9 5 , 3 
6 9 , 6 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
• 1 1 2 , 0 
9 6 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
. 
1 0 0 , 9 
-
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 6 
1 1 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 9 , 4 
• 1 1 3 , 6 
9 7 , 4 
1 0 2 , 4 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
. 1 0 6 , 2 
I 
>- 55 1 
1 
. 
2 . 5 1 0 
1 . 7 5 8 
1 . 2 3 6 
1 . 8 1 5 
1 . 8 1 5 
-
1 . 8 8 2 
, 
. 
1 . 5 3 2 
1 . 1 1 9 
. 
1 . 3 2 3 
a 
2 . 4 9 0 
1 . 6 9 4 
1 . 1 5 7 
1 . 7 6 3 
1 . 7 6 3 
-
1 . 7 1 2 
. 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
-2 8 , 9 
. 
. 
1 7 , 5 
2 3 , 3 
. 
2 8 , 8 
. 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
2 1 . 3 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
-
3 2 , 9 
. 
1 3 3 , 4 
93 , 4 
6 5 , 7 
9 6 , 4 
9 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
a 
. 
1 1 5 , 8 
8 4 , 6 
• 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 5 , 4 
9 8 , 9 
6 7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
-
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 , 7 
9 5 , 1 
9 3 , 9 
-
9 7 , 0 
. 
. 
1 0 8 . 9 
1 0 6 , 9 
. 1 0 4 , 9 
. 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 1 
9 5 , 5 
9 3 , 4 
- -1 0 5 , 7 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 0 3 5 
2 . 4 6 1 
1 . 7 9 5 
1 . 3 1 9 
1 . 9 0 8 
1 . 9 3 2 
1 . 4 1 9 
1 . 9 6 3 
. 
2 . 0 1 3 
1 . 4 2 4 
1 . 1 1 4 
1 . 4 4 0 
1 . 3 2 5 
2 . 9 9 2 
2 . 3 8 1 
1 . 6 1 6 
1 . 1 5 3 
1 . 8 4 6 
1 . 8 8 8 
1 . 2 8 1 
1 . 6 8 4 
2 1 , 2 
21 , 9 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 8 
1 0 , 1 
2 8 , 0 
. 
2 2 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 9 
2 3 , 3 
2 6 , 8 
2 2 , 6 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
2 1 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
1 8 , 9 
3 3 , 9 
1 5 4 , 6 
1 2 5 , 4 
91 , 4 
6 7 , 2 
9 7 , 2 
9 8 , 4 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 1 , 9 
1 0 7 , 5 
8 4 , 1 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 7 
141 , 4 
9 6 , 0 
6 8 , 5 
1 0 9 , 6 
1 1 2 , 1 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
a 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
TOTAL 
3 . 0 3 5 1 
2 . 4 6 1 
1 . 7 9 9 1 
1 . 2 2 7 1 
1 . 9 0 8 
1 . 9 3 2 1 
1 . 4 1 9 
1 . 9 4 0 
a 
2 . 0 1 3 
1 . 4 0 7 
1 . 0 4 7 
1 . 4 4 0 
1 . 2 6 1 
2 . 9 9 2 
2 . 3 8 1 
1 . 6 0 1 
1 . 0 3 0 
1 . 8 4 6 
1 . 3 3 3 
1 . 2 3 1 
1 . 6 2 0 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
2 6 , 9 
2 9 , 4 
1 9 , 8 
1 0 . 1 
2 9 , 2 
. 
2 2 , 3 
1 9 , 8 
2 2 , 9 
2 3 , ? 
2 9 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 2 
2 3 , 9 
2 4 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
1 3 , 3 
3 6 , 5 
1 5 6 , 4 
1 2 6 , 9 
9 2 , 3 
6 3 , 2 
9 8 , 4 
9 9 , 6 
7 3 , 1 
1 0 0 , 3 
, 
1 5 9 , 6 
1 1 1 , 6 
8 3 , 9 
1 1 4 , 2 
1 9 0 , 0 
1 8 4 , 7 
1 4 7 , 0 
° 8 , 8 
6 6 , 7 
1 1 4 , 0 
1 1 6 , 5 
7 9 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
C E WE ï 
UUAI M I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5»' 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
? 
3 
4 
I 5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
I 5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
I 3 
4 
I 5 
I 5A 
1 56 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
Ι Τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C 0 Ι 
0 F Ι 
Ε Ι 
Ε V Ι 
F Α | 
! R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
c ι 
Ε Ι 
Ι s ι 
585 
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ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI 1 / 436 
8MPL0YES 
VεRτεILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5Ζυ6εΗ0ΕΡIGKEIΤ 
( Δ ί ί ε ΑίτερεϋΡυρρεΝΐ 
Α. ΡεΡ30ΝΑί 
REPARTITION PAP ΑΝαΕΝΝετε DANS Ι εΝΤρεΡ3!5ε 
(TOUS Αθε5 ΡευΝΙ5Ι 
Α. FFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1A 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 5 9 8 
2 . 5 8 7 
4 . 1 8 5 
6 1 , 8 
1 . 1 
2 , 1 
2 3 , 2 
5 0 , 6 
9 , 3 
1 3 , 6 
1 2 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
--2 , 4 
3 7 , 5 
5 8 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
0 , 8 
1 0 , 3 
4 2 , 5 
3 9 , 9 
6 , 0 
5 , 4 
0 , 5 
1 . 0 0 . 0 
2 5 , 7 
1 4 , 7 
2 1 , 2 
2 5 , 2 
1 7 , 0 
8 , 0 
7 , 5 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
_ 
-1 4 , 3 
2 6 , 9 
3 0 , 7 
6 , 9 
2 7 , 3 
2 5 , 7 
1 4 , 0 
1 9 , 8 
2 6 , 1 
2 8 , 6 
7 , 8 
7 , 7 
9 , 0 
2 2 , 8 
DAUFR D8R 
ΑΝΝεε$ 
1 
2 - 4 1 
1 
1 . 8 1 9 
2 . 5 2 2 
4 . 3 4 1 
5 8 , 1 
1 , 3 
5 , 3 
2 1 , 9 
3 5 , 6 
1 4 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
--6 , 7 
3 1 , 4 
6 0 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
1 3 , 1 
3 3 , 2 
4 1 , 1 
9 , 6 
9 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 4 , 3 
4 1 ,4 
2 2 , 7 
2 0 , 2 
3 1 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 1 
1 2 , 1 
2 0 , 5 
-
-3 9 , 2 
2 2 , 0 
3 0 , 5 
9 , 5 
2 6 , 6 
3 4 , 3 
3 9 , 5 
2 6 , 0 
2 1 , 1 
3 0 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
6 , 6 
2 3 , 6 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε π Μ ε Ν ε ζ ι 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 I 
I 
1 . 6 5 1 
1 . 7 7 9 
3 . 4 3 0 
5 1 , 9 
0 , 2 
2 , 7 
2 1 . 3 
3 4 , 2 
7 , 5 
3 4 , 0 
3 1 , 7 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
4 , 0 
4 0 , 1 
5 0 , 2 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
1 2 . 4 
3 7 , 3 
2 9 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
1 7 , 6 
1 4 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 8 , e 
1 6 , 6 
-
3 6 , 4 
1 6 , 6 
1 9 , 8 
1 8 , 0 
2 0 , 7 
1 8 , 6 
5 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
2 7 , 0 
1 8 , 7 
3εΗοεριοκειτ IN JAHR FN 
DANS L ε N T R ε P R I S ε 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 . 3 5 2 
1 . 6 4 7 
3 . 9 9 9 
4 1 , 2 
0 , 7 
? , 5 
1 5 , 6 
3 3 , 8 
8 , 3 
3 8 , 6 
3 7 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
5 , 3 
4 2 , 1 
3 9 , 5 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 6 
1 1 , 4 
3 7 , 2 
2 1 , 4 
2 7 , 9 
2 5 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 5 , 0 
2 1 , 0 
2 4 , e 
2 3 , 6 
3 3 , 2 
3 4 , 1 
1 5 , 2 
2 6 , 5 
-
6 3 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
1 3 , 1 
4 4 , 8 
1 7 , 4 
2 2 , 9 
2 6 , 7 
2 0 , 9 
2 1 , 8 
1 4 , 7 
3 4 , 8 
- 3 4 , 9 
3 4 , 4 
2 1 , 8 
> - 20 
1 . 4 6 0 
9 4 2 
2 . 4 0 2 
3 9 , 2 
0 , 5 
-1 8 , 1 
2 7 , 0 
8 , 5 
4 5 , 9 
4 3 , 4 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
--4 , 5 
4 5 , 9 
4 0 , 8 
8 , 5 
1 0 0 . 0 
0 , 3 
-1 2 , 7 
3 4 , 4 
2 1 , 1 
3 1 , 4 
2 9 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 . 4 
-1 5 , 1 
1 2 , 3 
1 4 , 2 
2 4 , 4 
2 4 , 3 
2 7 , 3 
1 6 , 4 
_ 
-5 , 7 
1 2 , 0 
7 , 7 
1 8 , 1 
°,9 
1 1 , 4 
-1 4 , 0 
1 2 , 1 
8 , 7 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
1 3 , 1 
1 
1 TOTAL 
8 . 8 3 0 
9 . 4 7 7 
1 8 . 3 5 7 
5 1 , 6 
0 , 8 
2 , 6 
1 9 , 7 
3 6 , 2 
9 , 8 
3 0 , 9 
2 9 , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
4 , 6 
3 8 , 0 
5 2 , 4 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 3 
1 1 , 9 
3 7 , 1 
3 1 , 8 
1 7 , 5 
1 6 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
Ε / Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
Ι Ι 
ρ ι 
Ν | 
Τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI!/ 436 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
Ι β Ε 5 ^ ι ε « τ 
^ I S T U N G S G R U P P 8 
Ι β 
1 F 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
I Δ 
Ι Τ 
I 1 
ι Ρ 
I Ν 
1 E 
1 I 
I Ν 
1 0 
ι ι 
ι ζ 
Ι Ρ 
ι s 
κ 
Ρ 
E 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
• 3 . 0 6 4 
2 . 4 4 0 
1 . 8 2 8 
1 . 2 0 0 
1 . 8 0 5 
1 . 8 5 5 
. 
1 . 9 4 0 
-
. 
1 . 3 6 3 
9 7 3 
. 1 . 1 6 7 
« 3 . 0 6 4 
2 . 3 6 8 
1 . 5 9 2 
9 9 9 
1 . 7 7 5 
1 . 8 1 5 
. 
1 . 5 0 8 
• 2 2 , 6 
2 1 , 6 
1 5 . 9 
2 0 , 6 
1 9 , 0 
1 7 . 4 
. 
2 7 , 5 
-
. 
1 9 , 0 
2 4 , 3 
. 
2 9 , 0 
• 2 2 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , 7 
2 4 , 9 
1 5 , 9 
1 8 , 8 
3 8 , 5 
« 1 5 7 . 9 
1 2 5 . 8 
9 4 , 2 
5 1 , 9 
9 3 , 0 
9 5 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
-
. 
1 1 6 , 8 
8 3 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
• 2 0 3 , 2 
1 5 7 , 0 
1 9 5 . 6 
6 6 . 2 
1 1 7 , 7 
1 2 0 , 4 
. 
1 9 9 , 0 
• 1 0 1 , 0 
9 9 , 1 
1 0 2 , 1 
9 7 , 8 
9 4 , 6 
9 6 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
. 
9 6 , 9 
9 2 , 9 
. 
9 2 , 5 
• 1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 4 
9 2 , 5 
9 6 , 2 
9 6 , 1 
. 
1 9 3 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
• 3 . 1 2 7 
2 . 3 4 7 
1 . 7 5 1 
• 1 . 9 2 1 
1 . 8 9 2 
1 . 9 9 8 
. 
1 . 8 7 7 
-
• 1 . 9 5 6 
1 . 3 6 2 
9 9 9 
. 
1 . 2 9 2 
• 3 . 1 2 7 
2 . 2 3 6 
1 . 5 5 2 
1 . 0 0 3 
1 . 8 6 2 
1 . 8 7 5 
. 
1 . 5 1 5 
« 2 3 , 1 
1 5 , 4 
2 3 , 0 
• 3 2 , 4 
2 2 , 3 
2 1 , 9 
. 
3 4 , 5 
-
• 2 5 , 4 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
. 
3 2 , 5 
• 2 3 , 1 
1 9 , 7 
2 5 , 8 
2 3 . 7 
2 2 , 5 
2 2 , 3 
4 1 , 2 
• 1 6 6 . 6 
1 2 5 . 0 
9 3 , 3 
• 5 4 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
. 
1 0 0 , 0 
-
• 1 6 2 , 7 
1 1 3 , 3 
e 3 , i 
. 
1 0 0 , 0 
• 2 0 6 , 4 
1 4 7 , 6 
1 0 2 , 4 
6 6 , 2 
1 2 2 , 9 
1 2 3 , 8 
. 
1 0 0 , 0 
• 1 0 3 , 0 
9 5 , 4 
9 7 , 8 
• 8 3 , 2 
9 9 , 2 
9 8 , 8 
• 9 6 , 8 
-
• 9 7 , 2 
9 6 , 8 
9 5 , 4 
. 
9 5 , 3 
« 1 0 4 , 5 
9 3 , 9 
9 6 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 9 
9 9 , 3 
. 9 3 , 5 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
2 . 9 2 2 
2 . 4 7 2 
1 . 7 2 7 
1 . 3 1 4 
2 . 0 1 8 
2 . 0 5 9 
• 1 . 9 9 2 
. 
• 1 . 4 9 7 
1 . 0 7 3 
• 1 . 4 8 3 
1 . 2 7 2 
2 . 8 1 6 
2 . 4 3 9 
1 . 5 6 2 
1 . 1 0 4 
1 . 9 4 3 
2 . 0 1 1 
. 1 . 6 4 5 
1 3 , 0 
1 7 , 4 
1 9 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
. 2 6 , 4 
. 
. 
1 7 , 6 
I B , 9 
• 2 0 , 2 
2 6 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 2 
2 1 , 6 
2 0 , 7 
2 2 , 6 
2 0 , 3 
3 4 , 8 
1 4 6 , 7 
1 2 4 , 1 
8 6 , 7 
6 6 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 0 , 6 
8 4 , 4 
• 1 1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 2 
1 4 8 , 3 
9 5 , 0 
6 7 , 1 
1 1 8 , 1 
1 2 2 , 2 
. 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 4 
9 6 , 5 
1 0 7 , 1 
1 9 5 , 8 
1 9 6 , 6 
. 1 0 2 , 7 
. 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
« 1 0 3 , 0 
1 0 0 , 9 
9 4 , 1 
1 0 2 , 4 
9 7 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 5 
• 1 0 1 , 5 
I N JAHREN 
DANS L BNTR8PRIS8 
1 0 - 19 
• 2 . 9 5 0 
2 . 7 0 2 
1 . 8 2 5 
1 . 4 1 5 
1 . 9 2 0 
1 . 9 3 0 
a 
1 . 9 9 0 
. 
2 . 0 4 0 
1 . 4 2 3 
1 . 1 3 9 
• 1 . 4 1 5 
1 . 3 5 8 
• 2 . 8 8 4 
2 . 5 7 9 
1 . 6 4 9 
1 . 2 1 9 
1 . 8 3 5 
1 . 8 8 2 
. 
1 . 7 5 3 
• 2 0 , 8 
2 6 , 0 
2 4 , 5 
1 8 , 4 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
. 
3 0 , 2 
, 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
• 2 6 , 9 
2 5 , 6 
• 2 2 , 9 
2 7 , 9 
2 5 , 5 
2 0 , 8 
2 3 , 4 
2 0 , 8 
3 4 , 4 
• 1 4 8 , 2 
1 3 5 , 8 
9 1 , 7 
7 1 , 1 
9 6 , 5 
9 7 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 2 
1 0 4 , 8 
8 3 , 9 
« 1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 6 4 , 5 
1 4 7 , 1 
9 4 , 1 
6 9 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 4 
, 1 0 0 , 0 
• 9 7 , 2 
1 0 9 , 8 
1 0 2 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 0 , 6 
9 9 , 9 
. 
1 0 2 , 6 
. 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 8 , 8 
• 9 8 , 3 
1 0 7 , 7 
• 9 6 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
a 
1 0 8 , 2 
1 
1 > - 20 
1 
_ 
2 . 3 2 8 
1 . 7 9 9 
1 . 3 2 7 
1 . 8 4 0 
1 . 8 6 6 
. 
1 . 8 7 9 
-
. 1 . 5 5 9 
1 . 2 7 2 
, 
1 . 4 5 7 
-
2 . 3 0 4 
1 . 6 7 B 
1 . 2 8 6 
1 . 7 9 0 
1 . 8 2 1 
. 
1 . 7 2 5 
_ 
2 4 , 1 
1 8 , 4 
1 3 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
. 2 4 , 4 
-
. 
2 2 , 0 
2 2 , 9 
. 
2 6 , 6 
-
2 4 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 6 
2 7 , 8 
-
1 2 3 , 9 
9 5 , 7 
7 0 , 6 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 0 7 , 0 
8 7 , 3 
, 
1 0 0 , 0 
-
1 3 3 , 6 
9 7 , 3 
7 4 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
_ 
9 4 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 8 , 1 
9 6 , 4 
9 6 , 6 
a 
9 6 , 9 
-
. 1 1 0 , 8 
1 2 1 , 5 
a 
1 1 5 , 5 
-
9 6 , 8 
1 0 4 , 8 
1 1 9 , 1 
9 7 , 0 
9 6 , 5 
a 
1 0 6 , 5 
TOTAL 
3 . 0 3 5 
2 . 4 6 1 
1 . 7 9 0 
1 . 2 2 7 
1 . 9 0 8 
1 . 9 3 2 
1 . 4 1 9 
1 . 9 4 0 
a 
2 . 0 1 3 
1 . 4 0 7 
1 . 0 4 7 
1 . 4 4 0 
1 . 2 6 1 
2 . 9 9 2 
2 . 3 8 1 
1 . 6 9 1 
1 . 0 8 0 
1 . 8 4 6 
1 . 8 8 9 
1 . 2 8 1 
1 . 6 2 0 
2 1 , 2 
2 1 , 9 
2 0 , 8 
2 6 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 8 
1 0 , 1 
2 9 , 2 
a 
2 2 , 3 
1 9 , 8 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 9 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 2 
2 3 , 8 
2 4 , 5 
2 2 , 4 
2 0 , 8 
1 8 , 9 
3 6 , 5 
1 5 6 , 4 
1 2 6 , 9 
9 2 , 3 
6 3 , 2 
9 8 , 4 
9 9 , 6 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 9 , 6 
1 1 1 , 6 
8 3 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 4 , 7 
1 4 7 , 0 
9 8 , 8 
6 6 , 7 
1 1 4 , 0 
1 1 6 , 5 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
c cv c 
QUAL I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A ' 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
5B 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
π 
F 
T 
H 
F 
T 
M ί 
0 1 
Ν I 
τ ι 
A I 
Ν I 
Τ I 
C 0 I 
Ρ Ε I 
F I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
I 1 
c ι 
Ε I 
s ι 
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WIRKEREI.5ΤΡ1«εΡεΐ ΒΟΝΝετεΡίε 
Α Ν ο ε 5 τ ε ί ί τ ε D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. V I U / 436 
νεΡτειιυΝΰ NACH ΟΑυερ DER υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυ6ΕΗοεΡΐβκειτ 
(ΑΝ3ε5τεΐίτε 30 BIS <45 υΑΗΡει 
» . P8RSONAL 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP ANCIPNNFTF DANS L ENTREPRISE 
(ΕΜΡίθΥε5 DE 30 A <V5 A N S I 
A. EFFECTIFS 
GE S CHL ci«π ι 
ίειετυΝοββΡυρρε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
M 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
=/τ 
1 Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
<. 5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
7 1 6 
6 2 4 
1 . 3 4 0 
4 6 , 6 
1 . 4 
3 , 4 
3 2 , 7 
4 1 , 2 
6 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 1 
1 , 1 
1 0 9 , 0 
-
-5 . 4 
4 0 . 1 
5 3 , 8 
0 , 6 
1 3 0 , 0 
0 , 7 
1 . 8 
2 0 , 0 
4 0 , 7 
2 8 , 4 
β , 4 
7 , 8 
0 , 6 
1 3 0 , 0 
2 6 , 3 
1 8 , 2 
2 2 , 4 
2 3 , 1 
1 8 , 7 
7 , 8 
7 . 6 
1 1 , 1 
1 7 , 3 
-
-1 7 , 3 
2 0 . 4 
2 5 , 2 
2 , 2 
2 1 . 3 
2 6 , 3 
1 7 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , e 
2 4 , 3 
7 , 1 
7 , 4 
5 , 1 
1 9 , 0 
DAueR σερ 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
8 4 6 
6 0 6 
1 . 4 5 2 
4 1 , 7 
0 , 5 
7 , 1 
3 0 , 0 
3 4 , 0 
3 , 2 
2 4 , 7 
2 4 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-9 , 2 
4 2 , 2 
4 7 , 9 
0 , 7 
1 3 0 , 0 
0 , 6 
4 , 1 
2 1 , 3 
3 7 , 5 
2 1 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
4 5 , 5 
2 4 , 3 
2 2 , 5 
1 1 , 5 
1 4 , 9 
1 5 , 4 
5 , 6 
2 0 , 5 
_ 
-2 8 , 6 
2 0 , 9 
2 1 , 8 
2 , 2 
2 0 , 6 
2 1 , 1 
4 4 , 1 
2 5 , 0 
2 1 , 8 
2 0 , 2 
1 3 , 5 
1 4 , 6 
2 , 6 
2 0 , 5 
UNTERNEHMENSZL 
ρ Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
9 0 8 
6 4 7 
1 . 5 5 5 
4 1 , 6 
0 , 4 
3 , 5 
2 7 , 8 
2 6 , 7 
4 , 4 
3 7 , 2 
3 4 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 9 
4 2 , 0 
4 2 , 5 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 1 
1 9 , 0 
3 3 , 1 
2 0 , 3 
2 5 , 3 
2 2 , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
2 4 , 2 
2 4 , 1 
1 8 , 9 
1 7 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
3 3 , 3 
2 2 , 0 
_ 
-2 7 , 4 
2 2 , 2 
2 0 , 6 
? 1 , 1 
2 2 , 0 
1 0 , 5 
2 3 , 5 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
2 4 , 9 
2 4 , 5 
2 8 , 2 
2 2 , 0 
3ΕΗοεριοκειτ I N JAHR8N 
DANS L 8 N T P E P R I S E 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 . 3 0 1 
8 5 0 
2 . 1 5 1 
3 9 , 5 
1 , 2 
1 , 2 
1 8 , 4 
2 7 , 9 
8 , 9 
4 2 , 4 
4 1 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
4 , 7 
4 5 , 1 
3 6 , 1 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 9 
1 3 , 0 
3 4 , 7 
1 9 , 7 
3 1 , 0 
2 7 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
1 2 , 1 
2 2 , 9 
2 8 , 4 
4 9 , 4 
3 9 , 3 
4 0 , 3 
1 1 , 1 
3 1 , 5 
-
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
3 1 , 3 
2 3 , 0 
6 4 , 4 
2 9 , 0 
4 2 , 1 
1 4 , 7 
2 2 , 5 
2 9 , 8 
2 7 , 0 
4 2 , 1 
- 4 1 , 7 
4 6 , 2 
3 0 , 4 
> - 20 
3 6 0 
2 0 8 
5 6 8 
3 6 , 6 
-
-1 8 , 3 
2 5 , 0 
2 , 2 
5 4 , 4 
4 6 , 7 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 , 6 
2 9 , 8 
5 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
-1 5 , 5 
2 6 , 8 
2 3 , 2 
3 4 , 5 
2 9 , 6 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 3 
7 , 0 
3 , 4 
1 4 , 0 
1 2 , 6 
3 8 , 9 
8 , 7 
-
-1 1 , 2 
5 , 1 
5 , 3 
-7 , 1 
-
-7 , 1 
6 , 1 
3 , 4 
1 2 , 4 
1 1 , 3 
1 7 , 5 
8 , 0 
TOTAL 
4 . 1 3 1 
2 . 9 3 5 
7 . 0 6 6 
4 1 , 5 
0 , 9 
3 , 2 
2 5 , 3 
3 0 , 9 
5 , 7 
3 4 , 0 
3 2 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
6 , 7 
4 1 , 7 
4 5 , 4 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 . 9 
1 7 , 6 
3 5 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , 2 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5 A 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
τ 
NOMBRE 
Γ 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ρ 
υ 
τ 
1 
0 
Ν 
Τ 
588 
(FORTSETZUNG! 
Β. βεΗΑΕίτερ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 436 (SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT I 
ILF ISTUNGSGRUPPEI 
Ι β I 
1 E 1 
ι τ I 
1 R 1 
1 A 
ι s 
ι ν κ 
Ι Α O l 
I R E l 
I I F 
1 A F 
I T I 
1 1 ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
I 1 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
| F 
ι s 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
1 τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 1 
5B 1 
τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
I B 
2 1 
3 I 
4 
5 
5A 
58 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
53 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 
< 2 1 
1 
a 
2 . 4 3 7 
1 . 8 3 1 
. • 1 . 8 7 0 
• 1 . 9 0 2 
. 2 . 0 3 5 
_ 
. 1 . 4 1 3 
9 7 ° 
. 1 . 2 2 1 
a 
2 . 3 9 0 
1 . 6 9 6 
1 . 0 1 5 
• 1 . 8 4 6 
• 1 . 8 7 4 
. 1 . 7 8 5 
a 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
. • 2 2 , 4 
• 2 2 , 1 
. 2 8 , 7 
-
1 3 , 5 
2 0 , 1 
a 
2 6 , 5 
a 
2 1 , 1 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
• 2 3 , 3 
• 2 3 , 2 
. 3 5 , 8 
a 
1 1 9 , 8 
9 0 , 0 
. • 9 1 , 9 
« 9 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 7 
8 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 3 , 9 
9 5 , 1 
5 6 , 9 
« 1 0 3 , 4 
« 1 0 5 , 0 
. 1 0 0 . 0 
. 
9 7 , 2 
3 8 , 3 
. • 9 6 , 1 
• 9 6 , 5 
. 9 8 , 6 
-
a 
1 9 5 , 5 
1 8 4 , 5 
I 
1 8 7 , 7 
| , 
9 7 , 4 
1 9 9 , 7 
1 8 3 , 2 
1 ( 9 8 , 3 
t · 9 6 , 6 
1 
1 9 7 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 . 7 9 4 
2 . 3 6 2 
1 . 8 8 6 
. 1 . 9 1 2 
1 . 9 1 8 
. 2 . 0 9 2 
-
. 1 . 4 4 6 
1 . 1 3 6 
. 1 . 4 6 5 
2 . 7 9 4 
2 . 3 5 1 
1 . 7 2 1 
1 . 2 4 7 
1 . 9 0 6 
1 . 9 1 2 
. 1 . 9 0 1 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
. 2 2 , 6 
2 2 , 6 
. 2 2 , 7 
-
1 9 . 2 
1 4 , 1 
. 3 1 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
. 2 9 , 0 
1 3 3 , 6 
1 1 2 , 9 
9 0 , 2 
. 9 1 , 4 
9 1 , 7 
. 1 3 0 , 0 
_ 
. 9 8 , 4 
8 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 4 7 , 0 
1 2 3 . 7 
9 0 , 5 
6 5 , 6 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 4 , 3 
1 0 1 , 3 
a 
9 8 , 3 
9 7 , 3 
. 1 0 1 , 4 
-
a 
9 7 , 7 
1 0 2 , 5 
. 1 0 5 , 5 
9 7 , 2 
9 5 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 5 
9 8 , 6 
. 1 9 3 , 4 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G ^ I T I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
. 
2 . 4 6 8 
1 . 8 1 0 
• 2 . 0 3 0 
2 . 0 7 4 
• 2 . 1 0 8 
. 
, 1 . 5 3 4 
1 . 1 1 0 
. 1 . 4 1 3 
. 
2 . 4 2 4 
1 . 6 7 5 
1 . 1 6 5 
1 . 9 5 5 
2 . 0 3 4 
. 1 . 8 4 7 
. 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
. 1 8 , 5 
1 7 , 0 
• 2 2 , 8 
-
1 7 , 3 
1 7 , 8 
. 2 7 , 3 
a 
1 5 , 5 
1 9 , 4 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
1 6 , 2 
• 3 0 , 3 
, 
1 1 7 , 1 
8 5 , 9 
. 9 6 , 3 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 8 , 6 
7 8 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 2 
9 0 , 7 
6 3 , 1 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 5 
9 7 , 2 
a 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 2 
. 1 0 2 , 1 
-
. 1 0 3 , 6 
9 5 , 8 
. 1 0 1 , 4 
a 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
9 5 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 9 
. 1 0 0 , 5 
JAHREN 
DANS L ε Ν Τ ρ ε Ρ Η Ι 5 ε 
1 0 - 19 
. 
2 . 8 1 7 
1 . 8 8 7 
1 . 5 0 4 
1 . 9 4 9 
1 . 9 5 3 
. 2 . 9 5 7 
. 
. 1 . 4 4 7 
1 . 2 1 0 
« 1 . 1 8 5 
1 . 3 6 3 
. 
2 . 7 0 2 
1 . 6 7 7 
1 . 3 1 4 
1 . 8 3 0 
1 . 9 0 2 
• 1 . 8 1 6 
. 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
. 2 9 , 6 
• 
1 5 , 7 
1 4 , 4 
• 2 6 , 1 
2 3 , 1 
a 
2 6 , 5 
2 6 , β 
1 9 , 1 
2 4 , 4 
2 0 , 3 
. 3 4 , 2 
. 
1 3 6 , 9 
9 1 , 7 
7 3 , 1 
9 4 , 7 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 2 
8 8 , 8 
• 8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 8 
9 2 , 3 
7 2 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 2 
9 9 , 1 
. 9 9 , 7 
a 
a 
9 7 , 8 
1 0 4 , 4 
• 9 2 , 0 
9 7 , 8 
. 
1 1 0 , 1 
9 8 , 5 
1 9 7 , 7 
9 7 , 5 
9 8 , 1 
a 
9 8 , 8 
> - 20 
_ 
• 2 . 4 0 0 
1 . 9 3 6 
. 1 . 8 6 4 
1 . 9 4 1 
. 1 . 9 7 3 
-
. . • 1 . 3 7 1 
-• 1 . 5 5 7 
-
2 . 3 8 7 
1 . 8 8 7 
• 1 . 3 7 5 
1 . 8 6 4 
1 . 9 4 1 
. 1 . 8 4 9 
-
« 1 7 , 6 
1 1 , 2 
. 2 1 , 1 
1 9 , 1 
. 2 1 , 2 
-
. » 2 6 , 9 
-• 3 6 , 4 
-
1 9 , 4 
2 1 , 5 
• 2 5 , 9 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
. 2 7 , 6 
-
• 1 2 1 , 6 
9 8 , 1 
. 9 4 , 5 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . • 8 5 , 8 
-• 1 0 0 , 0 
-
1 2 9 , 1 
1 0 2 , 1 
« 7 4 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
« 9 5 , 8 
1 0 4 , 0 
a 
9 5 , 8 
9 8 , 5 
a 
9 5 , 6 
-
a 
a 
« 1 1 8 , 3 
-• 1 1 4 , 6 
-
9 7 , 2 
1 1 0 , 8 
• 1 1 2 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
a 
1 0 0 , 6 
1 1 
1 TOTAL 1 
1 1 
2 . 8 7 0 1 
2 . 5 0 6 1 
1 . 8 6 2 1 
1 . 4 4 0 1 
1 . 9 4 5 1 
1 . 9 7 1 1 
1 . 4 7 7 1 
2 . 0 6 4 1 
a | 
2 . 1 4 4 1 
1 . 4 8 0 1 
1 . 1 5 9 | 
« 1 . 2 8 8 | 
1 . 3 9 3 
2 . 8 7 4 1 
2 . 4 5 5 
1 . 7 0 3 1 
1 . 2 2 0 
1 . 8 7 7 
1 . 9 3 ° 1 
1 . 2 6 3 
1 . 8 3 8 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
2 1 , 1 1 
2 0 , 0 1 
1 9 , 3 
8 , 7 
2 6 , 0 
2 0 , 8 
1 9 , 2 
2 1 , 3 
• 2 6 , 4 
2 8 , 9 
1 7 , 8 
2 1 , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 4 
2 2 , 3 
3 2 , 0 
1 3 9 , 1 
1 2 1 , 4 
9 0 , 2 
6 9 , 8 
9 4 , 2 
9 5 , 5 
7 1 , 6 
1 0 9 , 0 
a 
1 5 3 , 9 
1 0 6 , 2 
8 3 , 2 
• 9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 4 
1 3 3 , 6 
9 2 , 7 
6 6 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 5 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 . 
5Δ 
5 6 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I F 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SFXE 1 
. I F 1 C A T I 0 N 1 
Η 1 1 
1 M I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
l e D I 
I O E l 
1 F I 
1 E v i 
F | F A l 
I I R I 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T οι 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c ι 
F I 1 
Ι ε ι 
τ ι ι 
1 s I 
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LEOERGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE OER ΒΕΤΡίεβε 
D8UTSCHLAND (BRI 
TAB. I /44 
INDUSTRY DU CUIR 
OUVRIR S 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR Τ Α Ι Ι ΐ ε OFS ETABLISSFMFNTS 
GESCHLECHT: 
L E I S TUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
ρ 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
τ 
U 
Ν 
0 
- E 
Ν 
V 
F 
R 
0 
I 
Ε I 
Ν I 
S I 
Τ 
: 1 , 
ΙΑΝΖΑΙ 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
3 
T 
E 
1 
L 
U 
Ν 
3 
I 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
ρ 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
Γ 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
! Ι 
ζ ι 
Ε Ι 
s ι 
Μ , ε . τ 
2 , 3 , Τ 
Ι Μ 
Ι F 
Ι τ 
Ι F / T 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
Ι 2 
1 3 
Τ 
F ι 
Ι ? 
Ι 3 
Τ 
Τ 1 
3 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
ρ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι 10-19 Ι 
ι ι 
Ι 1 . 7 3 ? 
Ι 2 . 6 7 5 
Ι 4 . 4 0 8 
1 6 0 , 7 
Ι 6 2 , 4 
Ι 2 6 , 2 
Ι 1 1 , 4 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 , 8 
Ι 6 9 , 2 
Ι 2 1 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 3 0 , 5 
Ι 5 2 , 3 
Ι 1 7 , 2 
Ι 1 0 9 , 0 
Ι 1 3 , 2 
Ι 4 , 6 
Ι 9 , 4 
Ι 8 , 6 
Ι 1 3 , 5 
Ι 1 1 , 9 
Ι 8 , 3 
Ι U , 0 
Ι 1 3 , 3 
Ι 9 , 0 
Ι 8 , 6 
Ι 9 , 9 
7 , 4 4 
5 , 9 4 
5 , 4 3 
6 , 8 2 
5 , 8 9 
4 , 6 7 
4 , 4 6 
4 , 7 5 
7 , 1 4 
4 , 9 2 
4 , 7 1 
5 , 5 6 
2 6 , 6 
1 6 , ° 
Ι 2 4 , 1 
2 7 , 7 
1 6 , 0 
2 0 , 6 
1 6 , 0 
7 0 , 9 
2 6 . 9 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
3 1 , 3 
1 3 9 , 1 
8 7 , 1 
7 9 , 6 
1 3 0 , 0 
1 2 4 , 0 
9 8 , 3 
9 3 , 9 
1 3 0 , 0 
1 2 8 , 4 
8 8 , 5 
8 4 , 7 
1 3 0 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
9 2 , 3 
9 7 , 7 
1 0 7 , 3 
9 2 , 1 
9 3 , 9 
9 4 , 8 
1 0 0 , 6 
3 5 , 6 
9 3 , 8 
9 4 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 6 2 1 
4 . 9 6 7 
7 . 5 8 8 
6 5 , 5 
4 8 , 8 
3 4 , 2 
1 7 . 1 
1 0 0 , 0 
1 1 . 1 
6 1 , 0 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
5 1 , 7 
2 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 5 , 6 
9 , 0 
2 1 . 2 
1 3 . 0 
2 8 , 5 
1 ° , 4 
2 0 , 5 
2 3 , 4 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
2 0 , 7 
1 7 , 0 
7 , 0 9 
6 , 17 
5 , 6 3 
6 , 5 3 
5 , 0 9 
4 , 9 8 
4 , 4 0 
4 , 83 
6 , 49 
5 , 25 
4 , 7 0 
5 , 4 2 
2 0 , 2 
1 9 , β 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
7 4 , 2 
2 5 , 6 
2 7 , 8 
2 6 , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 8 
3 0 , 3 
2 9 , 3 
1 0 3 , 6 
9 4 , 5 
8 6 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 4 
1 3 3 , 1 
9 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 7 
9 6 , 9 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , β 
9 0 , 6 
9 5 , 7 
9 3 , 6 
9 2 , 7 
9 8 , 2 
9 2 , 6 
9 6 , 4 
9 1 , 4 
9 1 , 3 
9 3 , 6 
9 1 . 7 
0 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( Β Ε 5 ^ Α ε ε τ ΐ Ο Γ Ε Ν Ζ Α Η ί Ι DER BETRIEBE 
Τ Α Ι Ι ί ε (NOMBR8 Οε S A L A R I E S ) DES E T A B L I S S E M 8 N T S 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
4 . 3 5 4 
7 . 6 4 2 
1 1 . 9 9 6 
6 3 , 7 
5 4 , 2 
3 1 , 0 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
6 3 , 8 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
5 1 , 9 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
1 3 , 6 
3 0 , 6 
2 1 , 5 
4 2 , 1 
3 1 , 3 
2 8 , 8 
3 1 , 4 
3 1 , 3 
2 4 , 4 
2 ° , 2 
2 6 , 9 
7 , 2 5 
6 , 0 9 
5 , 5 7 
6 , 6 4 
5 , 3 5 
4 , 8 7 
4 , 4 1 
4 , 8 0 
6 , 7 6 
5 , 1 3 
4 , 7 0 
5 , 4 7 
2 3 , 6 
1 6 , 9 
2 7 , 2 
2 5 , 2 
2 2 , 7 
2 4 , 2 
2 4 , 9 
2 4 , 8 
2 6 , 6 
2 4 , 9 
2 8 , 0 
3 0 , 1 
1 0 9 , 2 
9 1 , 7 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 . 0 
1 2 3 , 6 
3 3 , 8 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
8 9 , 4 
9 4 , 7 
9 5 , 1 
9 7 , 4 
9 6 , 1 
9 2 , 8 
9 5 , 8 
9 5 , 2 
8 9 , 2 
9 3 , 6 
9 2 , 6 
I 
5 0 - 9 9 1 
1 
2 . 0 6 2 
4 . 4 8 8 
6 . 5 5 0 
6 8 , 5 
5 1 , 6 
4 0 , 5 
7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 2 , 8 
6 3 , 8 
2 3 , 4 
1 0 3 , 0 
2 5 , 0 
5 6 , 5 
1 6 , 5 
1 0 3 , 0 
1 3 , 0 
3 , 4 
7 , 7 
1 3 , 2 
2 9 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
7 , 2 7 
6 , 4 1 
5 , 7 0 
6 , 3 0 
5 , 4 9 
4 , 7 9 
4 , 28 
4 , 7 6 
5 , 6 5 
5 , 1 6 
4 , 4 7 
5 , 4 0 
1 7 , 0 
2 1 , 1 
2 7 , 0 
2 0 , 7 
1 4 , 8 
2 2 , 8 
2 1 , 6 
2 2 , 7 
2 1 , 0 
2 6 , 0 
2 5 , 3 
2 8 , 2 
1 0 6 , 9 
9 4 , 3 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 3 
1 0 3 , 6 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 1 
9 5 , 6 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 4 , 1 
9 5 , 9 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 3 , 1 
9 5 , 0 
9 3 , 7 
8 9 , 7 
8 9 , 0 
9 1 , 4 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
2 . 3 0 6 
3 . 9 0 0 
6 . 2 0 6 
6 2 , 8 
4 2 , 6 
4 3 , 9 
1 3 , 5 
1 0 0 , 3 
9 , 3 
5 5 , 3 
2 5 , 9 
1 3 0 , 3 
2 1 , 5 
5 7 , 2 
2 1 , 3 
1 3 0 , 3 
1 2 , 0 
1 0 , 2 
1 4 , 8 
1 1 , 4 
1 3 , 2 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
1 6 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
7 , 3 9 
6 , 6 6 
6 , 2 0 
6 , 9 1 
5 , 4 8 
4 , 9 9 
4 , 9 9 
5 , 3 3 
6 , 8 8 
5 , 4 7 
5 , 2 7 
5 , 7 3 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
2 2 , 9 
1 8 , 0 
1 8 , 1 
2 0 , 2 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
2 0 , 2 
2 3 , 4 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
1 0 6 , 9 
9 6 , 4 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
9 5 , 5 
9 2 , 9 
1 9 0 , 0 
9 8 , 8 
9 7 , 8 
1 0 5 , 4 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 4 
1 9 5 , 1 
1 0 0 , 4 
9 6 , 9 
9 5 , 1 
1 0 5 , 9 
9 7 , 9 
2 0 0 - 4 9 9 
9 . 6 9 2 
6 . 2 3 4 
1 5 . 9 2 6 
3 9 , 1 
3 1 , 5 
5 9 , 2 
9 , 2 
1 0 9 , 0 
1 , 9 
5 9 , 6 
3 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 9 
5 9 , 4 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
5 7 , 8 
4 2 , 5 
4 7 , 9 
6 . 0 
2 3 . β 
3 5 , 4 
2 5 , 6 
3 1 , 3 
3 7 , 0 
3 7 , 1 
3 5 , β 
7 , 6 8 
7 , 0 5 
5 , 9 6 
7 , 1 5 
6 , 26 
5 , 3 3 
5 , 04 
5 , 2 4 
7 , 6 3 
6 , 3 7 
5 , 29 
6 , 4 0 
1 1 , 7 
1 2 , 4 
2 2 , 5 
1 4 , 7 
2 7 , 9 
1 7 , 8 
2 3 , 7 
2 0 , 7 
1 2 , ° 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
2 2 , 1 
1 0 7 , 4 
° β , 6 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 1 , 7 
9 6 . 2 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 9 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
1 1 4 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 3 
Ι 
5 0 0 - 9 9 9 Ι 
Ι 
1 . 0 9 6 
1 . 4 1 6 
2 . 5 1 2 
5 6 , 4 
3 7 , 4 
6 1 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
6 9 , 1 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
7 7 , 1 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
6 , 3 
0 , 5 
5 , 4 
0 , 2 
8 , 1 
2 , 2 
5 , 8 
4 , 1 
τ , 6 
1 , 8 
5 , 6 
7 , 52 
6 , 7 5 
. 7 , 0 3 
, 
5 , 7 6 
4 , 9 4 
5 , 6 3 
7 , 5 0 
6 , 1 1 
5 , 0 0 
6 , 2 7 
1 3 , 7 
21 , ? 
. 1 9 , 2 
, 
2 1 , 9 
2 3 , 6 
7 2 , 4 
1 3 , 7 
2 3 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 4 
1 0 7 , 0 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 4 
β 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
9 7 , 4 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 7 
. 
1 1 3 , 6 
1 0 4 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 3 
9 9 , 6 
1 0 6 , 1 
Ι 
> · 1 0 0 0 Ι 
ι 
7 1 0 
6 4 0 
1 . 3 5 0 
4 7 , 4 
4 4 , 8 
4 3 , 7 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 , 3 
5 5 , 6 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
4 9 , 3 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
3 , 1 
3 , 9 
3 , 5 
3 , 7 
2 , 3 
3 , 1 
2 , 6 
3 , 9 
2 , 6 
3 , 3 
3 , 0 
8 , 0 6 
7 , 3 1 
6 , 4 9 
7 , 5 5 
, 
5 , 3 6 
5 , 6 3 
5 , 5 2 
7 , 6 8 
6 , 2 7 
5 , 8 7 
6 , 5 9 
1 4 , 1 
1 0 , 1 
1 3 , 5 
1 4 , 5 
a 
2 1 , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 5 
1 7 , 7 
2 7 , 3 
1 6 , 9 
2 2 , 6 
1 0 6 , 8 
9 6 , 8 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
9 7 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 5 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 7 , 3 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 2 
. 
1 0 5 , 7 
1 1 8 , 5 
1 1 0 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 0 
1 1 6 , 9 
1 1 1 , 5 
TOTAL 
2 0 . 2 2 0 
2 4 . 3 2 0 
4 4 . 5 4 0 
5 4 , 6 
4 0 , 5 
4 9 , 1 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
6 4 , 2 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
5 7 , 3 
1 ° , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 8 
6 , 8 1 
5 , 8 3 
6 , 9 3 
5 , 4 9 
5 , 0 7 
4 , 7 5 
5 , 0 1 
7 , 1 0 
5 , 7 5 
5 , 0 2 
5 , 9 1 
1 7 , 2 
1 6 , 0 
2 4 , 4 
1 β , 7 
2 0 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
2 6 , 6 
1 0 7 , 2 
° 7 , 6 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 2 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
9 7 , 3 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
ε ε χ ε : Η , Ρ , Τ 
QJ AL Ι F Ι -
t C A T I O N : 1 , 2 
Η 
F 
ι τ 
F / Τ 
Ι 1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 r 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
NOMBRE 
1 D 
Ι Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
6 
υ 
Τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Λ 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
0 
Ε V 
Ε Δ 
F Ρ 
! Ι 
Γ Α 
Ι Τ 
Ε ! 
Ν 0 
τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
! 
C 
ε 
s 
, 3 , Τ Ι 
Ε | 
F 1 
Ε | 
c ι 
τ | 
ι ι 
F | 
ç | 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
4 Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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TAB. I I /44 
INDUSTRIE OU CUIR 
OUVRIERS 
REPARTITION RAR A G F 
I Ο Ε 5 0 Η ί ε ΐ 
ι ί ε ΐ 5 τ UNÍ 
ι β ρ υ ρ ρ ε 
Ι Ρ 
ι ε ι 
I R Ι 
ι s 
ι ο 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
ι s 
Ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι π 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι Ε 
ι Ρ 
ι ο 
' 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
s ­
1 . 2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
ç 
V 
F 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
I 
Β 
F 
T 
a 
A 
G 
Κ 
3 
F 
E 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
M,I 
, 3 
• T 
T 
M 1 
c 
1 
E /T 
M 1 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
ε 
T 
1 M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
3 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
? 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
9. 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 13 1 
1 
5 4 8 
1 . 5 3 8 
2 . 0 8 6 
7 3 , 7 
3 , 3 
4 3 , 2 
5 3 , 5 
1 3 0 , 0 
5 , 2 
5 3 . 1 
4 1 , 7 
1 3 0 , 0 
4 , 7 
5 0 , 5 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
1 3 , 9 
2 , 7 
4 , 1 
5 , 2 
9 , 5 
6 , 3 
1 , 0 
4 , 1 
1 0 , 5 
4 , 7 
4 , 0 3 
3 . 8 1 
3 . 9 2 
• 2 . ° 0 
? . 5 7 
3 , 2 3 
3 , 4 0 
• 3 , 1 5 
3 , 6 e 
3 . 4 2 
3 . 5 3 
3 3 , 9 
2 7 , 0 
7 0 , 2 
• 2 5 , 0 
1 32 , 0 
2 0 , 9 
2 8 , 7 
• 2 6 , 7 
3 3 , 1 
1 2 4 , 8 
1 3 0 . 0 
1 1 0 2 , 8 
9 7 , 2 
1 1 3 0 , 0 
1 » 8 5 , 3 
1 1 0 5 , 0 
1 9 5 , 0 
1 1 0 0 , 0 
« 8 9 , 2 
1 0 4 , 2 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
6 4 , 8 
5 6 , 2 
• 5 2 , 8 
7 0 , 4 
6 8 , 0 
6 7 , 9 
1 « 4 4 , 4 
1 6 4 , 0 
1 6 8 , 1 
1 5 9 , 7 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
652 
1 . 9 6 8 
2 . 6 2 0 
7 5 , 1 
3 9 , 7 
4 1 , 3 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
5 7 , 2 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
5 3 , 2 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 . 2 
2 , 7 
5 . 9 
3 , 2 
7 , 6 
7 . 2 
1 3 . 3 
9 , 1 
4 , 0 
5 , 5 
3 , ? 
5 . 9 
6 , 05 
5 . 4β 
5 , 2 8 
5 . 6 7 
4 , ° 4 
4 . 6 0 
4 , 4 8 
4 , 58 
5 , 6 4 
4 . 77 
4 , 6 0 
4 , 85 
1 4 , 8 
2 3 . 8 
2 3 . 1 
1 9 , 6 
1 4 , 3 
1 9 , 1 
2 2 , 0 
1 3 , 9 
1 7 , 3 
2 3 , 9 
2 3 , 1 
2 2 , 1 
1 0 5 , 7 
9 6 , 6 
9 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 3 . 4 
9 7 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 3 
9 8 , 4 
9 4 , 8 
1 0 3 , 0 
8 0 , 9 
8 3 , 5 
8 9 , 8 
8 1 , 2 
9 0 , 0 
9 3 , 7 
9 4 , 3 
9 1 , 4 
7 9 , 4 
8 3 , 0 
9 1 , 6 
8 2 , 1 
A L T E R 
A G E 
1 
K 2 1 I 1 
1 
1 . 2 0 0 
3 . 5 0 6 
4 . 7 0 6 
7 4 , 5 
2 3 , 1 
4 2 , 2 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
5 5 , 4 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , τ 
5 2 , 0 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 . 4 
5 , 1 
1 9 , 8 
5 , 9 
1 1 , 8 
1 2 , 4 
1 9 , 7 
1 4 , 4 
5 , 0 
9 , 6 
1 9 , 7 
1 0 , 6 
5 , 9 3 
4 , 80 
4 , 2 5 
4 , 6 7 
4 , 2 2 
4 , 1 7 
3 , 8 8 
4 , 0 6 
5 . 1 6 
4 , 3 0 
3 , 9 7 
4 , 7 7 
1 6 , 3 
3 0 , 2 
3 0 , 2 
2 9 , 6 
2 8 , 2 
2 6 , 5 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
2 6 , 5 
2 8 , 5 
2 8 , 3 
2 9 , 4 
1 2 1 , 8 
9 8 , 6 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 9 
1 3 2 , 7 
9 5 , 6 
1 9 0 , 0 
1 2 0 , 6 
1 0 0 , 7 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 9 , 3 
7 0 , 5 
7 7 , 3 
6 9 , 8 
7 6 , 9 
8 2 , 2 
8 1 , 7 
8 1 , 0 
7 2 , 7 
7 4 , 8 
7 9 , 1 
7 2 , 3 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
2 . 6 8 1 
4 . 5 8 7 
7 . 2 6 8 
6 3 , 1 
3 0 , 2 
5 6 , 5 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
6 4 , 9 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
6 1 , 8 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
°, ° 1 5 , 3 
1 7 , 0 
1 3 , 3 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 8 , 9 
1 1 , 1 
1 7 , 6 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
7 , 3 7 
6 , 82 
6 , 0 6 
6 , 8 8 
5 , 5 4 
5 , 2 6 
5 , 0 0 
5 , 2 1 
6 . R 5 
5 , 7 8 
5 , 2 3 
5 , 8 3 
2 4 , 6 
1 5 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
l f , 1 
1 6 , 8 
2 2 , 6 
2 0 , 0 
2 6 , 6 
2 1 , 7 
2 ? , 7 
2 4 , 8 
1 0 7 , 1 
9 9 , 1 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 3 1 , 0 
9 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 5 
9 9 , 1 
8 9 , 7 
1 0 3 , 0 
9 e , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 0 
9 6 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 2 
9 8 , 6 
V ^ L L E N D ε T ε N L8BENSJAHR8) 
ANNEES 
1 
3 0 ­ 4 4 
8 . 5 4 5 
8 . 4 7 5 
1 7 . 0 2 0 
4 9 , 8 
4 1 , 3 
5 3 , 2 
5 , 5 
1 0 0 . 0 
9 , 3 
6 8 , 0 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
6 0 , 6 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
4 5 , 8 
2 2 , 4 
4 2 , 3 
4 0 , 6 
3 6 , 9 
2 8 , 4 
3 4 , 3 
4 2 , 5 
4 0 , 4 
2 7 , 0 
» 3 , 2 
7 , 7 4 
7 , 1 0 
6 , 7 0 
7 , 3 4 
5 , 6 8 
5 , 2 7 
5 , 1 9 
5 , 2 9 
7 , 3 7 
6 , 0 7 
5 , 4 9 
6 , 3 2 
1 5 , 7 
1 3 , 3 
1 9 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 9 , 1 
2 3 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
2 1 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
1 0 5 , 4 
9 6 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 6 , 3 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 3 
1 1 3 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 9 
REVOLUES! 
I 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
4 . 191 
5 . 2 9 8 
9 . 4 8 9 
5 5 , 8 
4 8 , 2 
4 1 , 9 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
6 5 , 3 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
5 5 , 0 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
2 0 , 8 
2 1 , 8 
2 4 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
7 , 5 6 
6 , 6 8 
6 . 3 8 
7 , 1 7 
5 , 7 0 
5 , o e 
4 , 63 
5 , 0 6 
7 , 25 
5 , 6 e 
5 , 16 
5 , ° 5 
1 5 , 6 
1 2 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 5 
2 4 , 1 
1 9 , 8 
2 3 , 0 
1 8 , 8 
2 4 , 7 
2 2 . 5 
2 5 , ° 
1 0 5 , 7 
9 6 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 4 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
9 4 , 8 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
101 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , e 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
9 B , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 4 
1 
>» 55 1 
1 
3 . 6 0 3 
2 . 4 5 4 
6 . 0 5 7 
4 0 , 5 
4 3 , 1 
4 4 , 5 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
5 9 , 7 
3 3 . 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
5 0 , 7 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
1 6 , 2 
7 1 , ? 
1 7 , 6 
3 , 9 
°.4 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
1 7 . 0 
1 2 , 0 
1 4 , ? 
1 3 , 6 
7 , 0 7 
6 , 5 6 
5 , 9 1 
6 , 7 0 
5 , 7 1 
5 , 0 5 
4 , 6 0 
4 , 9 4 
6 , 9 4 
5 , β 4 
5 , 0 6 
5 , ° 9 
1 3 , 5 
1 ? , 3 
1 ? , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 0 
2 0 , ε 
1 7 , 5 
2 0 , 6 
1 5 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
2 2 , 0 
1 0 5 , 5 
9 7 , ° 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 0 2 , 2 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 7 , 5 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 5 
9 6 , 0 
1 0 4 , 0 
9 9 , 6 
9 6 , 8 
9 e , 6 
9 7 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 >­ 21 1 
1 
1 9 . 0 2 0 
2 0 . 8 1 4 
3 9 . 8 3 4 
5 2 , 3 
4 1 , 6 
4 9 , 5 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
6 5 , 7 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
5 8 , 0 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 4 , 9 
6 0 , 2 
9 4 , 1 
8 8 , 2 
6 7 , 6 
e o , 3 
8 5 , 6 
9 5 , 0 
° 0 , 4 
e o , 3 
6 9 , 4 
7 , 5 3 
6 . 9 2 
6 . 2 8 
7 , 1 2 
5 , 6 6 
5 , 1 9 
4 , 9 6 
5 , 1 7 
7 , 2 0 
5 , 9 0 
5 , 2 8 
6 , 10 
1 6 , 8 
1 3 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
2 0 , 6 
2 1 , 9 
2 1 , 0 
1 9 , 6 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
1 0 5 , 8 
° 7 , 2 
e e , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 4 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 . 0 
9 6 , 7 
6 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 2 
TOTAL 1 
2 0 . 2 2 0 1 
2 4 . 3 2 0 1 
4 4 . 5 4 0 1 
5 4 , 6 
4 0 , 5 1 
4 9 , 1 1 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
6 4 , 2 1 
2 7 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
2 2 , 7 
5 7 , 3 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 8 
6 , 8 1 
5 , 6 8 
6 , 9 9 
5 , 4 9 
5 , 0 7 
4 , 7 5 
5 , 0 1 
7 , 1 0 
5 , 7 5 
5 , 0 2 
5 , 9 1 
1 7 , 2 
1 6 , 0 
2 4 , 4 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
2 6 , 6 
1 0 7 , 2 
9 7 , 6 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 2 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
9 7 , 3 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X F ! 
Oil 41 I ' 
H , F , T 
I ­
C A T I O N ! 1 , 2 , 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
ζ 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
2 
2 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
. 3 
Γ 
1 
2 
Ι 3 
Ι Γ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
1 Τ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
i Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι r 
Ε 
τ 
Η 
F 
τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE Ι 
0 Ι 
Ι 
S 
τ 
Ρ 1 
1 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
0 
Ε V 
F Δ 
F Ρ 
Ι Ι 
Ι C Α 
Ι Τ 
Ι Ε Ι 
Ι Ν 0 
Τ Ν 
ι ι 
Ν 
Ι D 
Ι Ι 
Ι C 
Ι Ε 
Ι s 
3 , 1 Ι 
ε ι 
Ε | 
Ε | 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
ç Ι 
Ι Η Ι 
ο ι 
Ι R Ι 
Ι Α | 
Ι R ι 
Ι Ε Ι 
Ι s ι 
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TAB. I I 1 / 4 4 
R8PART1TI0N PAP ΑΝαεΝΝετε DANS L FNTREPRIS8 
(TOUS AG8S 38UNISI 
GESCHL8CHT: 
L E I S l U N G S -
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
0 
ε 
Ν 
ν 
ε 
R 
D 
I 
ε 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
3 
E 
Τ 
R 
A 
3 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 . 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 . 0 6 8 
7 . 9 5 9 
1 3 . 0 2 7 
6 1 , 1 
2 0 , 1 
6 2 , 1 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
6 0 , 1 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
6 0 , 8 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
3 1 , 7 
4 2 , 6 
1 2 5 , 1 
2 8 , 9 
1 3 0 , 6 
3 8 , 7 
3 2 , 7 
1 5 , 6 
1 3 1 , 0 
1 3 9 , 7 
1 2 9 , 2 
7 , 1 5 
6 , 5 3 
5 , 4 1 
6 , 4 6 
4 , 9 5 
4 , 6 6 
4 , 3 4 
4 , 5 7 
6 , 3 7 
5 , 4 0 
4 , 6 2 
5 , 3 1 
2 0 , 0 
1 8 , 8 
2 7 , 6 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
2 5 , 3 
2 4 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 1 
2 8 , 1 
2 9 , 1 
1 1 0 , 7 
1 0 1 , 1 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 2 , 0 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 1 , 7 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 6 
9 5 , 9 
9 2 , 0 
9 2 , 6 
9 0 , 2 
9 1 , 9 
9 1 , 4 
9 1 , 2 
8 9 , 7 
9 3 , 9 
9 2 , 0 
8 9 , 8 
DAJER OER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
4 .758 
6 .889 
11.647 
59, 1 
28 ,4 
57 ,9 
13,6 
100,0 
4, 6 
66 ,4 
26,7 
100 ,0 
14,5 
63 ,0 
22 ,6 
100 ,0 
16, 5 
27 ,6 
30 ,8 
23, 5 
17,3 
29,3 
29 ,2 
28 ,3 
16,7 
28,7 
29 ,6 
26, 1 
7 ,33 
6,93 
6, 09 
6 ,93 
5,29 
5 ,21 
4 ,92 
5 ,13 
6 ,93 
5,85 
5 ,21 
5,66 
16 ,9 
14 ,6 
19,7 
16 ,9 
19 ,4 
22 ,4 
22,8 
22 ,5 
21,0 
23 ,7 
23 ,9 
24 ,9 
105, Β 
100,0 
B7,9 
100 ,0 
103 ,1 
101 ,6 
9 5 , 9 
100 ,0 
118 ,3 
99 ,8 
88 ,9 
100 ,0 
9 8 , 0 
101,8 
103 ,6 
99 ,3 
9 6 , 4 
102,8 
103 ,6 
102,4 
9 7 , 6 
101 ,7 
103,8 
99 ,2 
U N T E R N F H « N S Z U G 8 H 0 8 R I G K ; I T IN υΑΗΡεΝ 
ο ΑΝαεΝΝετε 
5 - 9 
3.148 
4 .443 
7 .591 
58,5 
44,2 
51,0 
4 , 8 
100,0 
9 , 5 
67,β 
22,7 
ΙΟΟ,Ο 
23,9 
60,9 
15,3 
100,0 
17,0 
16,2 
7 , 1 
15,6 
21,6 
19,3 
14,9 
18,3 
17,9 
18 ,1 
13,0 
17,0 
7 ,54 
7,38 
6 ,22 
7 ,24 
5,83 
5 ,21 
5,19 
5,27 
7 ,14 
5,Β6 
5,32 
6 , 0 ° 
16,6 
13,5 
21,9 
16,0 
17,4 
19,9 
22,2 
20,5 
19,6 
23,0 
23,1 
24,3 
104 ,1 
97,β 
85,9 
100,0 
110,6 
98 ,9 
98 ,5 
100,0 
117,2 
96,2 
87,4 
100,0 
100,8 
104,0 
105,8 
103,7 
106,2 
102,8 
109,3 
105,2 
100,6 
101,9 
106,0 
103,0 
DANS L 6ΝΤΡεΡΡΙ5ε 
Ι 
1 9 - 1 9 Ι 
Ι 
3 .558 
3 .980 
7.538 
52 ,8 
60 ,5 
34,0 
5 , 6 
100,0 
11 ,4 
66, 1 
22 ,5 
100 ,0 
34,6 
50,9 
14,5 
100,0 
26,3 
12,2 
9 , 4 
17,6 
23,5 
16,8 
13,2 
16,4 
25,7 
15,0 
12,3 
16,9 
7,59 
6,92 
6,β7 
7,32 
5,85 
5,34 
5,05 
5,33 
7,28 
5,84 
5,36 
6,27 
16,4 
16,6 
23,2 
17,5 
18,1 
20,5 
22 ,9 
21,2 
19,0 
22 ,9 
26 ,6 
24 ,9 
103,7 
94,5 
93 ,9 
100,0 
109,8 
100,2 
• 94 ,7 
100,3 
116 ,1 
93 ,1 
85 ,8 
100,0 
101,5 
101,6 
116,8 
104,9 
106,6 
105 ,3 
106,3 
106,4 
102,5 
101,6 
107,2 
106 ,1 
Ι 
>= 20 Ι 
ι 
3 . 6 Β 6 
1 . 0 4 9 
4 . 7 3 7 
2 2 , 1 
6 1 , 7 
3 2 , 7 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
5 8 , 2 
2 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 5 
3 6 , 4 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
1 2 , 2 
9 , 8 
1 8 , 2 
β , 5 
3 , 9 
4 , 0 
4 , 3 
2 4 , 1 
7 , 1 
5 , 4 
1 0 , 6 
7 , 5 7 
6 , 8 1 
6 , 0 6 
7 , 2 4 
5 , 9 4 
5 , 3 4 
4 , 8 4 
5 , 3 0 
7 , 4 6 
6 , 3 1 
5 , 3 6 
6 , 3 1 
1 6 , 3 
1 0 , 7 
1 3 , 6 
1 6 , 5 
1 3 , 4 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 6 
1 0 4 , 6 
9 4 , 1 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 9 0 , 8 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 2 , 7 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 6 , 8 
1 1 5 , 2 
TOTAL 
2 0 . 2 2 0 
2 4 . 3 2 0 
4 4 . 5 4 0 
5 4 , 6 
4 0 , 5 
4 9 , 1 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
6 4 , 2 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
5 7 , 3 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 4 6 
6 , 6 1 
5 , 8 8 
6 , 9 8 
5 , 4 9 
5 , 0 7 
4 , 7 5 
5 , 0 1 
7 , 1 0 
5 , 7 5 
5 , 0 2 
5 , 9 1 
1 7 , 2 
1 6 , 0 
2 4 , 4 
1 8 , 7 
2 0 , 5 
2 2 , 3 
2 4 , 5 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
2 6 , 6 
1 0 7 , 2 
9 7 , 6 
8 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 2 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
9 7 , 3 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X 8 : H , F 
QJAL ΙF I -
C . T I O N : 
H 
Γ 
F / T 
1 
2 
3 
τ 
L 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
r 
1 
3 
3 
r 
1 
? 
3 
T 
1 
3 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Τ 
, 2 
NPMBRE 
D 
1 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
I 
M 
η 
Ν 
τ 
A 
Ν 
Τ 
Γ 
Π 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
η 
ε 
ν 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
! 0 
Ν 
? ,Γ Ι 
Ε Ι 
Ε Ι 
F | 
Ε | 
C Ι 
Τ ι 
Ι Ι 
Ε Ι 
5 Ι 
3 ! 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
-Ι Ι 
0 Ι 
3 Ι 
Α Ι 
9 | 
Ε Ι 
s ι 
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lεOεRGEWERBE 
ARBEmR 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗ3εΡΙβκεΐΤ 
(ARBEIT8R 30 BIS <45 JAHRE) 
IN3USTRIE DU CUIR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ΑΝαΕΝΝΕίε DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV /44 
ι βΕ5^ίε -
ι ί ε ιβ ι UN 
1 GRUPP8 
ι ρ 
ι ε 
I R 
Ι S 
ι ο 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
Ι Τ 
I U 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι ε 
Ι R 
Ι D 
ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι s 
Ι τ 
;s-
i , ; 
ANZAHL 
— 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
r 
3 
E 
T 
3 
A 
5 
< 0 
E 
p 
ε 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
: , T 
T 
M 
T 
E 
M 
E 
T 
M 
E 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
'T 
1 
2 
3 1 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 9 9 2 
2 . 3 1 1 
4 . 3 0 3 
5 3 , 7 
1 9 , 1 
6 9 , 7 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
6 6 , 2 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
6 7 . 8 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 8 
3 3 , 5 
4 7 , 3 
2 3 , 3 
1 9 , 6 
2 6 , 5 
3 2 , 5 
2 7 , 3 
1 2 , 4 
2 8 , 3 
3 5 , 4 
2 5 , 3 
7 , 2 8 
6 , 8 6 
6 , 3 6 
6 , 8 8 
5 . 2 2 
4 , 8 8 
4 , 9 4 
4 , 9 2 
6 , 6 9 
5 , 8 2 
5 , 3 1 
5 , 8 3 
1 4 , 4 
1 3 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
1 2 , 6 
1 9 , 0 
2 2 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
2 3 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
1 0 5 , Β 
9 9 , 7 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
9 9 , 8 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
9 6 , 6 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
9 1 , 9 
9 2 , 6 
9 5 , 2 
9 3 , 0 
9 0 , 6 
9 5 , 9 
9 6 , 7 
9 2 , 2 
DAUER DER 
ANN88S 
I 
2 - 4 I 
I 
2 . 3 9 2 
2 . 6 6 9 
5 . 0 6 1 
5 2 , 7 
2 8 , 4 
6 7 , 0 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
7 0 , 4 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
6 8 , 8 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
3 5 , 2 
2 3 , 6 
2 8 , 0 
2 0 , 4 
3 2 , 6 
3 2 , 8 
3 1 , 5 
1 9 , 5 
3 3 , 7 
3 1 , 0 
2 9 , 7 
7 , 7 9 
7 , 1 9 
6 , 7 4 
7 , 3 4 
5 , 3 2 
5 , 3 9 
5 , 2 8 
5 , 3 6 
7 , 3 2 
6 , 2 2 
5 , 5 0 
6 , 2 9 
1 3 , 9 
1 1 , 3 
2 1 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
1 6 , 8 
2 0 , 9 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
2 3 , 1 
2 1 , 9 
1 0 6 , 1 
9 8 , 0 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
9 8 , 9 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
9 9 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
υ Ν Τ ε 3 Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ ο ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N JAHRεN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 . 5 6 8 
1 . 6 0 1 
3 . 1 6 9 
5 0 , 5 
3 6 , 9 
5 9 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
6 9 , 5 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 6 
6 4 , 5 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 0 , 5 
1 2 , 3 
1 8 , 3 
2 5 , 6 
1 9 , 3 
1 4 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
1 9 , 3 
1 4 , 4 
1 8 , 6 
7 , 8 9 
7 , 3 5 
6 , 9 2 
7 , 5 3 
6 , 1 1 
5 , 4 1 
5 , 5 2 
5 , 5 1 
7 , 4 3 
6 , 2 9 
5 , 7 5 
6 , 5 1 
1 6 , 2 
1 0 , θ 
1 6 , 9 
1 4 , 0 
1 9 , 2 
1 9 , 6 
2 3 , 5 
2 0 , 7 
1 9 , 8 
2 1 , 5 
2 4 , 0 
2 2 , 9 
1 0 4 , 8 
9 7 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 9 
1 1 0 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 6 , 5 
8 8 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 0 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 . 9 1 6 
1 . 5 7 5 
3 . 4 9 1 
4 5 , 1 
7 0 , 5 
2 6 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
6 5 , 5 
2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 4 , 4 
4 4 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
1 1 , 1 
1 3 , 0 
2 2 , 4 
2 5 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
3 5 , 9 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
2 0 , 5 
7 , 6 8 
6 , 9 8 
7 , 8 0 
7 , 5 0 
5 , 8 9 
5 , 4 8 
5 , 2 1 
5 , 4 8 
7 , 4 5 
5 , 9 8 
5 , 6 0 
6 , 5 9 
1 3 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 8 
2 0 , 1 
2 5 , 3 
2 0 , 8 
1 5 , 8 
2 2 , 4 
2 8 , 8 
2 3 , 1 
1 0 2 , 4 
9 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 3 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 0 , 7 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 3 
1 1 6 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 1 
9 8 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 3 
1 
> - 2 0 1 
1 
6 7 7 
3 1 9 
9 9 6 
3 2 , 0 
7 9 , 9 
1 7 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
6 7 , 1 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
6 1 , 2 
3 3 , 3 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
2 . 6 
3 , 8 
7 , 9 
8 , 9 
3 , 7 
1 , 9 
3 , 9 
1 4 , 1 
3 , 2 
2 , 3 
5 , 9 
7 , 9 9 
7 , 2 0 
. 7 , 8 1 
5 , 7 4 
5 , 2 3 
5 , 1 1 
5 , 3 3 
7 , 7 4 
5 , 9 3 
5 , 5 1 
7 , 0 1 
2 0 , 6 
1 3 , 5 
a 
2 0 , 3 
1 2 , 6 
1 7 , 6 
2 2 , 8 
1 7 , 6 
2 2 , 3 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
2 6 , 0 
1 0 2 , 3 
9 2 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 8 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 4 , 6 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 4 
a 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 1 
9 9 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 4 
1 1 0 , 9 
TOTAL 
8 . 5 4 5 
8 . 4 7 5 
1 7 . 0 2 0 
4 9 , 8 
4 1 , 3 
5 3 , 2 
5 , 5 
1 0 3 , 0 
9 , 3 
6 8 , 0 
2 2 , 7 
1 0 3 , 0 
2 5 , 3 
6 9 , 6 
1 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 7 4 
7 , 1 0 
6 , 7 0 
7 , 3 4 
5 , 6 3 
5 , 2 7 
5 , 1 9 
5 , 2 9 
7 , 3 7 
6 , 0 7 
5 , 4 9 
6 , 3 2 
1 5 , 7 
1 3 , 0 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 9 , 1 
2 3 , 0 
2 9 , 0 
1 3 , 2 
2 1 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
1 0 5 , 4 
9 6 , 7 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 9 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 6 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
β ε χ ε : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Η 1 
Τ 
, 2 , 
F INPMBPF 
Τ I 
F / T I 
1 D 
1 Η I I 
3 1 S 
Ι Τ 
1 F I 
2 1 R 
Τ 1 I 
I T I Β 
3 1 U 
Ι Τ 
1 Η I 
? 1 I 
Τ 1 0 
1 F |· Ν 
I T I Χ 
1 Η Ι M 
3 I 0 
I Ν 
1 E j 
2 I Τ 
Τ I A 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η I 
2 Ι C 
3 I 0 
Τ 1 F 
1 F 
1 F 1 F 
2 I 1 
3 1 C 
τ I I 
I E 
1 Τ Ι Ν 
2 Ι Τ 
1 Η I I 
I Ν 
1 F I 
I T I D 
1 1 T | 
3 1 I 
1 H 1 
1 2 1 C 
1 F Ι E 
1 S 
I T I 
3 I 
τ ι 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
1 
0 
Ν 
/ 
3 , 1 I 
Ε I 
F I 
F I 
F I 
C I 
τ ι 
ι ι 
F I 
s ι 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E | 
S I 
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LEOERGEWERBE I N 3 U S T R I E DU CUIR 
» Ν 0 Ρ 5 Τ Ε ί ί Τ ε D8UTSCHLAND ( B R ) 
TAB. V / 4 4 
EMPLOYES 
VERTFILUNG NACH 3ROESSE 3 ε Ρ BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR TA ILLE OES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
3 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T 1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M 1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5B 
T 
F 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T 1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 5 6 
4 5 8 
7 1 4 
6 4 , 1 
-
2 , 3 
3 1 , 3 
2 4 , 6 
7 , 4 
3 4 , 4 
7 5 , 3 
9 , 4 
1 0 0 , 3 
• 
0 . 2 
8 , 1 
4 6 , 9 
4 2 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
1 6 , 4 
3 8 , 9 
3 0 , 0 
1 3 , 7 
1 0 , 4 
3 , 4 
100 - , 3 
-
2 , 1 
6 , 5 
3 , 9 
2 , 5 
6 , 5 
5 , 1 
2 3 , 5 
4 , 9 
-
1 1 , 1 
1 9 , 2 
1 0 , 7 
8 , 4 
2 1 , 7 
1 0 , 0 
_ 
2 , 4 
8 , 3 
7 , 7 
7 , 0 
7 , 0 
5 , 7 
2 2 , 6 
7 , 3 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
8 3 7 
7 9 4 
1 . 6 3 1 
4 9 , 6 
0 , 5 
7 , 4 
2 6 , 8 
2 3 , 3 
1 3 , 6 
2 7 , ° 
2 7 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 . 3 
5 , 5 
4 7 , 5 
4 5 , 5 
0 , 5 
1 0 3 , 3 
3 , 7 
4 , 7 
1 6 , 2 
3 5 , 5 
2 9 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 0 
1 7 , 6 
U , 9 
1 4 , 7 
1 6 , 5 
1 7 , 7 
2 , 0 
1 5 , 4 
-
8 8 . 9 
2 2 , 8 
1 3 , 8 
1 5 , 5 
3 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
2 3 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 . 9 
1 6 , 3 
GROESSF (BFSCHAFET(GTENZAHL) 
T A I L L 8 
1 
( 1 0 - 4 ° ) 
l 
1 . 0 6 3 
1 . 2 5 2 
2 . 3 1 5 
5 4 , 1 
3 . 4 
6 , 2 
2 7 , 8 
2 4 , 0 
1 2 , 1 
2 9 , 4 
2 7 , 0 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
6 , 5 
4 7 , 3 
4 4 , 4 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 2 
1 6 , 3 
3 6 , 6 
2 9 , 6 
1 4 , 1 
13 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
23 , 1 
2 4 , 2 
1 5 , 8 
1 7 , 3 
2 3 , 0 
2 2 , e 
2 5 , 5 
2 0 , 3 
-
1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
2 9 , 5 
23 , 9 
3 0 , 4 
2 7 , 3 
2 0 , 0 
2 5 , 4 
2 6 , 6 
2 3 , 4 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 4 , 5 
2 3 , 5 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - ° 9 
646 
6 8 4 
1 . 3 3 2 
5 1 , 4 
-
4 , 6 
2 5 , ? 
31 , 8 
9 , 6 
2 8 , 7 
2 5 , 6 
3 . 1 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 9 
4 7 , 1 
4 0 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
?, 3 
1 7 , 4 
3 9 , 6 
2 5 , 5 
1 5 , 2 
1 3 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 5 
1 3 , 4 
1 2 , 8 
8 , 3 
1 3 , 7 
1 3 , 2 
1 9 , 6 
1 2 , ? 
-
-3 5 , 2 
1 6 , 1 
1 1 , 9 
3 4 , 8 
1 4 , 9 
-
1 0 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 6 
1 1 , 0 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 8 , 9 
1 3 , 5 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
■758 
6 3 8 
1 . 3 9 6 
4 5 , 7 
1 , 1 
3 , 2 
2 1 , 6 
3 1 , 4 
1 7 , 2 
2 5 , 6 
2 4 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 3 
-
-2,7 
3 6 , 4 
6 0 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 7 
1 2 , 9 
3 3 , 7 
3 7 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 . 4 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
1 7 , 4 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
7 , 3 
1 4 , 4 
-
-8 , 3 
1 1 , 6 
1 6 , 7 
4 , 3 
1 3 , 9 
4 0 , 0 
8 , 1 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 6 , 3 
1 3 , 9 
1 4 , 5 -
7 , 5 
1 4 , 2 
PFR B E T R I E B 8 
F T A B L I S S F P 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
2 . 0 6 6 
1 . 5 4 0 
3 . 6 0 6 
4 2 , 7 
0 , 4 
7 , 4 
2 1 , 5 
3 1 , 6 
1 5 , 7 
2 3 , 5 
2 1 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
4 4 , 7 
5 4 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 2 
1 2 , 6 
3 7 , 2 
3 2 , 1 
1 ? , 8 
1 2 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
5 3 , 1 
3 6 , 3 
4 0 , 5 
4 3 , 4 
3 5 , 7 
3 5 , 6 
3 7 , 3 
3 9 , 4 
-
-5 , 2 
3 4 , 3 
3 5 , 7 
2 1 ,7 
3 3 , 6 
4 0 , 0 
5 1 , 5 
3 2 , 0 
3 7 , 1 
3 7 , 6 
3 5 , 3 
3 4 , 9 
3 9 , 6 
3 6 , 7 
FNTS 
5 0 0 - 9 9 9 
4 8 0 
3 6 8 
8 4 8 
4 3 , 4 
-
2 , 9 
2 2 , 5 
4 0 , 8 
1 7 , 9 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 9 
3 4 , 8 
6 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 7 
1 4 , 9 
3 β , 2 
3 6 , 3 
9 , 0 
7 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 9 
8 , 8 
1 2 , 2 
1 1 , 5 
5 , 6 
5 , 2 
9 , 8 
9 , 1 
-
-9 , 3 
6 , 4 
9 , 5 
-6 , 0 
_ 
4 , 7 
6 , 9 
9 , 0 
1 0 , 0 
5 , 4 
5 , 1 
9 , 4 
3 , 6 
1 
> = 1000 
1 
2 3 2 
102 
334 
3 0 , 5 
-
-2 0 , 7 
2 6 , 7 
6 , 9 
4 5 , 7 
4 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
--4 3 , 1 
5 2 , 9 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 4 , 4 
3 1 , 7 
2 1 , 0 
3 2 , 9 
3 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-3 , 9 
3 , 9 
2 , 1 
7 , 8 
8 , 4 
-4 , 4 
-
--2 , 2 
2 , 3 
9 , 7 
2 , 2 
_ 
-3 , 4 
2 , 9 
2 , 3 
7 , 9 
8 , 5 
-3 ,4 
TUTAL 
5 . 2 4 7 
4 . 5 6 4 
9 . 6 3 1 
4 6 , 6 
0 , 4 
5 , 5 
2 3 , 3 
3 0 , 7 
1 4 , 2 
2 5 , 9 
2 4 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 2 
4 , 2 
4 3 , 8 
5 0 , 3 
1 , 0 
1 9 9 , 9 
0 , 2 
3 , 0 
1 4 , 4 
3 6 , 8 
3 1 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N | 
H 
F 
T 
E /T 
1Δ H 
16 
2 
3 
4 
5 
5 t 
56 
T 
!A F 
le 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 A H 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56. 
T 
1A F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
N0M9RF 1 
C 1 
1 1 
c I 
R 1 
6 1 
U 1 
T | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
T | 
594 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V /44 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
Ι Ο Ε 5 ΰ Η ί ε ^ Τ 
^ I S T U N G S G R U P P F 
Ι Β 
1 F 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I E 
1 A F 
1 T I 
Ι Ι ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
! Τ 
1 I 
I Ν 
1 D 
I 
ι ζ 
Ι E 
ι s 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
le 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
. 
• 2 . 9 6 3 
• 1 . 6 1 5 
. 1 . 5 8 9 
» 1 . 6 4 4 
. 1 . 7 8 4 
, 
a 
1 . 3 0 9 
• 8 4 9 
-1 . 1 5 7 
. 
• 1 . 9 9 9 
1 . 4 0 9 
• 8 5 ? 
1 . 5 8 9 
• 1 . 6 4 4 
a 
1 . 4 8 7 
a 
• 2 2 , 8 
» 1 6 , 7 
a 
1 9 , 5 
• 1 9 , 8 
. 2 8 , 3 
a 
. 1 8 , 6 
• 1 9 , 2 
-2 8 , 4 
a 
« 2 3 , 9 
2 0 , 6 , 
« 2 1 , 7 
1 9 , 5 
• 1 9 , 9 
a 
3 5 , 8 
, 
« 1 1 5 , 6 
« 9 0 , 5 
. 8 9 , 1 
» 9 2 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 3 , 1 
• 7 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 4 , 4 
9 4 , 8 
« 5 7 , 4 
1 0 6 , 9 
• 1 1 0 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
. 
• 8 6 , 7 
« 9 5 , 3 
. 8 4 , 9 
• 8 6 , 3 
. 9 1 , 4 
. 
a 
9 5 , 4 
• 8 8 , 3 
-9 7 , 0 
a 
• 8 5 , 6 
9 1 , 8 
• 7 9 , 6 
8 5 , 5 
• 8 6 , 9 
. 9 0 , 3 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
• 2 . 9 7 7 
2 . 2 0 6 
1 . 6 2 4 
. 1 . 8 3 5 
1 . 8 3 8 
• 1 . 9 2 9 
. 
. 1 . 3 1 3 
9 7 5 
. 1 . 2 0 2 
« 2 . 8 4 3 
2 . 1 3 8 
1 . 4 5 2 
« 1 . 1 2 9 
1 . 8 2 3 
1 . 9 2 7 
• 1 . 6 3 0 
• 2 1 , 6 
1 9 , 3 
2 7 , 7 
• 2 3 , 8 
2 3 , 8 
. 3 3 , 0 
a 
. 2 1 , 6 
2 8 , 7 
. 3 3 , 5 
. « 2 5 , 0 
2 2 . 1 
2 7 . 4 
« 4 5 . 8 
2 4 , 2 
2 4 , 2 
a 
4 0 . 4 
« 1 5 4 , 3 
1 1 4 , 4 
8 4 , 2 
a 
9 5 , 1 
9 5 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 2 
8 1 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
« 1 7 4 , 4 
1 3 1 , 2 
8 9 . 1 
« 6 9 , 3 
1 1 1 , 8 
1 1 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 8 6 , 9 
9 2 , 7 
9 5 , 9 
. 9 8 , 0 
9 6 , 5 
. 9 8 , 9 
a 
. 9 5 , 7 
1 0 1 , 5 
. 1 0 0 , 8 
• 8 4 , 1 
9 1 , 6 
9 4 , 6 
• 1 0 5 , 4 
9 8 , 1 
9 6 , 6 
. 9 9 , 0 
C.ROESSF (BESCHAFFT IGTENZAHL1 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
• 3 . 0 1 0 
2 . 1 6 7 
1 . 6 2 2 
a 
1 . 7 6 4 
1 . 7 9 4 
. 1 . 8 9 5 
a 
• 1 . 7 5 4 
1 . 3 1 2 
9 4 6 
. 1 . 1 9 0 
• 2 . 8 7 0 
2 . 1 0 1 
1 . 4 3 9 
1 . 0 7 6 
1 . 7 5 6 
1 . 7 8 5 
. 1 . 5 9 4 
• 2 0 , 6 
2 0 , 2 
2 5 , 5 
. 2 3 , 8 
2 3 , 6 
. 3 2 , 3 
, 
• 3 0 , 1 
2 0 . 6 
2 7 , 8 
. 3 2 , 3 
• 2 4 , 4 
2 2 . 8 
2 5 , 7 
4 5 , 0 
2 4 , 0 
2 3 , e 
• 3 9 , 6 
• 1 5 8 , ε 
1 1 4 , 4 
8 5 , 6 
. 93 , 1 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 7 , 4 
1 1 0 , 3 
7 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 0 , 1 
131 , 8 
9 0 , 3 
6 7 , 5 
1 1 0 , 2 
1 1 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 8 7 , 7 
9 1 , 1 
9 5 , 7 
. 9 4 , 2 
9 4 , 2 
. 9 7 , 1 
. 
• 9 0 , 2 
9 5 , 6 
9 8 , 4 
. 9 9 , 7 
• 8 4 , 9 
9 0 , 0 
9 3 , 7 
1 0 0 , 5 
9 4 , 5 
9 4 , 3 
. 9 6 , 8 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
. 
2 . 2 2 9 
1 . 584 
• 1 . 2 1 9 
1 . 8 8 0 
1 . 9 4 4 
. 1 . 8 7 0 
-
. 1 . 2 1 7 
9 3 8 
. 1 . 2 0 0 
. 
2 . 2 1 1 
l . 3 9 6 
1 . 0 0 3 
1 . 852 
1 . 9 0 7 
. 1 . 5 8 9 
a 
2 3 . 7 
2 3 , 3 
• 2 7 , 3 
1 9 , 8 
1 6 , 0 
. 3 0 , 5 
-
. 2 8 , 3 
1 7 , 2 
. 3 8 , 9 
, 
2 4 , 8 
2 6 , 8 
2 4 , 4 
1 9 , 1 
1 6 , 9 
. C-9,3 
. 
1 1 9 , 2 
8 4 , 7 
» 6 5 . 2 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 1 , 4 
7 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 9 , 1 
8 7 , 9 
6 3 , 1 
1 1 6 , 6 
1 2 0 , 0 
. 1 0 9 , 0 
. 
9 3 , 7 
9 3 , 5 
• 9 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
a 
9 5 , 8 
-
a 
8 8 , 7 
9 7 , 6 
. 1 0 0 , 6 
, 
9 4 , 7 
9 0 , 9 
9 3 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 8 
. 9 6 , 5 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 . 9 0 4 
2 . 5 1 4 
1 . 7 5 0 
1 . 2 1 1 
1 . 9 0 4 
1 . 9 1 6 
. 1 . 9 0 5 
-
, 1 . 3 5 4 
9 6 2 
. 1 . 1 4 0 
2 . 9 0 4 
2 . 4 5 8 
1 . 5 7 6 
1 . 0 3 7 
1 . 9 0 0 
1 . 9 1 1 
. 1 . 5 9 9 
1 7 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 9 
. 3 3 , 3 
-
. 1 8 , 7 
2 3 , 5 
. 2 9 , 0 
1 7 , 7 
2 3 , 8 
2 5 , 3 
2 6 , 2 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
. 4 0 , 8 
1 5 2 , 4 
1 3 2 , 0 
9 1 , 9 
6 3 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 8 , 8 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 8 1 , 6 
1 5 3 , 7 
9 8 , 6 
. 6 4 , 9 
1 1 8 , 8 
1 1 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 3 
9 0 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 
a 
9 7 , 6 
-
a 
9 8 , 7 
1 0 0 , 1 
. 9 5 , 6 
8 5 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 7 
9 6 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 0 
. 9 7 , 1 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
3. eu 
2 . 6 2 9 
1 . 7 4 5 
1 . 3 5 7 
1 . 9 2 4 
1 . 9 6 6 
1 . 4 3 1 
2 . 0 7 1 
-
. 1 . 4 7 6 
9 4 6 
. 1 . 2 0 7 
3 . B U 
2 . 6 2 1 
1 . 6 1 2 
1 . 0 7 6 
1 . 5 0 9 
1 . 9 5 6 
1 . 3 9 9 
1 . 7 2 8 
9 , 8 
1 9 , e 
1 8 , 5 
1 8 . 1 
1 7 , 1 
1 5 , 6 
6 , 6 
2 5 , 7 
-
. 1 7 , 4 
1 6 , 6 
. 2 8 , 7 
9 , 8 
1 9 , e 
1 ° , 9 
2 5 , 0 
1 7 , ° 
1 6 , 1 
°,5 
4 3 , 1 
1 8 4 , 0 
1 7 6 , 9 
6 4 , 3 
6 5 , 5 
9 2 , 9 
9 4 , 9 
6 9 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 2 , 3 
7 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 2 0 , 5 
1 5 1 , 7 
9 3 , 3 
6 2 , 3 
1 1 0 , 5 
1 1 3 , 2 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 3 
9 6 , Β 
1 0 6 , 2 
-
• 1 0 7 , 6 
9 8 , 4 
• 1 0 1 , 2 
1 1 2 , 7 
1 1 2 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 4 
9 5 , 6 
1 0 4 , 9 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
a 
2 . 0 5 2 
1 . 6 5 3 
1 . 3 8 8 
1 . 9 2 5 
1 . 9 3 4 
, 1 . 7 8 5 
-
. 1 . 2 6 2 
1 . 0 4 1 
-1 . 1 8 1 
. 
2 . 0 4 4 
1 . 5 1 0 
1 . 1 5 4 
1 . 9 2 5 
1 . 9 3 4 
. 1 . 5 5 1 
. 
2 6 , 0 
3 7 , 5 
1 4 , 8 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
. 3 3 , 7 
-
. 2 6 , 8 
2 1 , 1 
-3 2 , 7 
. 
2 6 , 9 
3 7 , 6 
2 3 , 4 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
. 3 ° , 0 
1 1 5 , 0 
9 2 , 6 
7 7 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 6 , 9 
8 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
a 
1 3 1 , 8 
9 7 , 4 
7 4 , 4 
1 2 4 , 1 
1 2 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 6 , 3 
9 7 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 6 
a 
9 1 , 5 
-
a 
9 2 , 0 
1 0 8 , 3 
-9 9 , 0 
. 
8 7 , 6 
9 8 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 2 
. 9 4 , 2 
1 
> - 1000 1 
1 
a. 
2 . 1 8 7 
1 . 7 1 0 
. 1 . 8 3 4 
1 . 8 3 4 
-1 . 8 4 0 
_ 
-1 . 4 4 9 
1 . 1 0 7 
. 1 . 2 7 8 
-
2 . 1 8 7 
1 . 6 0 5 
1 . 1 4 4 
1 . 8 2 3 
1 . 8 2 3 
-1 . 6 7 7 
_ 
9 , 7 
1 1 , 9 
. 1 5 , 9 
1 5 , 9 
-1 8 , 1 
-
-1 6 , 4 
9 , 0 
, 1 9 , 6 
. 
9 , 7 
1 5 , 7 
1 1 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 2 
-2 4 , 0 
1 1 8 , 9 
9 2 , 9 
a 
9 9 , 7 
9 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-1 1 3 , 4 
8 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
1 3 0 , 4 
9 5 , 7 
6 8 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 9 
1 0 0 , 9 
. 9 8 , 0 
9 6 , 3 
-9 4 , 3 
-
-1 0 5 , 6 
1 1 5 , 2 
a 
1 0 7 , 1 
-
9 3 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 8 
9 8 , 1 
9 6 , 4 
-1 0 1 , 8 
TOTAL 
3 . 4 3 1 
2 . 3 8 0 
1 . 6 9 4 
1 . 3 4 0 
1 . 8 7 2 
1 . 9 0 4 
1 . 4 7 8 
1 . 9 5 1 
. 
1 . 9 4 4 
1 . 3 7 2 
9 6 1 
1 . 3 9 5 
1 . 1 9 3 
3 . 3 8 2 
2 . 3 3 4 
1 . 5 3 5 
1 . 0 7 1 
1 . 9 59 
1 . 9 92 
1 . 4 6 4 
1 . 6 4 7 
1 7 , 6 
7 3 , 1 
2 3 , 8 
7 8 , 5 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 1 
3 3 , F 
a 
2 9 , 3 
2 1 , 6 
2 1 . 1 
1 5 , 2 
3 1 , 3 
1 9 , 4 
2 4 , ? 
2 5 . 3 
2 9 , 7 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
4 1 , 0 
1 7 5 , 9 
1 2 2 , 0 
8 6 , e 
6 6 , 7 
9 6 , 0 
9 7 , 6 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 3 , 0 
1 1 5 , 0 
8 0 , 6 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 3 
1 4 1 , 7 
9 3 , 2 
6 5 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 4 , 9 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F» 
0 U A L I F 1 
I F 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A, 
56 
T 
16 
? 
7 
4 
5 
5A 
58 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
le 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C A T I O N 1 
M 1 
P 1 
h 1 
T 1 
A 1 
Ν 1 
Τ 1 
C 0 1 
0 Ε 1 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
e ι ι 
I A 1 
F Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
Ρ I 
I 1 
c ι 
Ε I 
s ι 
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TAB. VI / 44 
FMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. EFFECTIFS 
ΰ Ε 5 Ε Η ί ε ^ Τ 
Lε ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
t 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
/Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
8 9 
1 . 0 3 5 
1 . 1 2 3 
9 2 , 2 
-
-2 , 3 
3 7 , 5 
6 0 , 2 
---1 0 0 , 3 
-
-0 , 2 
2 5 , 6 
7 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
2 6 , 5 
7 3 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
2 , 1 
7 , 1 
---1 , 7 
-
-1 , 0 
1 3 , 2 
3 3 , 0 
-2 2 , 6 
-
-0 , 3 
8 , 2 
2 6 , 7 
---1 1 , 4 
ι 
2 1 - 2 4 1 
Ι 
3 4 2 
7 1 0 
1 . 3 5 2 
6 7 , 5 
-
-7 , 9 
3 3 , 3 
5 8 , 5 
0 , 6 
0 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-1 . 1 
5 0 , 7 
4 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-3 , 3 
4 5 , 3 
5 1 , 5 
3 , 2 
0 , 2 
-1 0 0 , 3 
-
-2 , 2 
7 , 3 
2 6 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
-6 , 5 
-
-4 , 1 
1 7 , 9 
1 4 , 7 
-1 5 , 5 
-
-2 . 5 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
-1 0 , 7 
A L τ ε 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
3 7 9 
5 5 5 
9 7 4 
6 1 , 1 
-
2 , 1 
15 , 9 
6 2 , 3 
U , 3 
7 , 4 
6 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 4 
3 8 , 0 
5 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
8 , 6 
4 7 , 4 
4 0 , 2 
2 , 9 
2 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 9 
5 , 2 
1 4 , 7 
5 , 8 
2 , 1 
2 , 1 
2 , 0 
7 , 2 
-
-1 0 , 4 
1 1 , 3 
15 , 0 
-1 3 , 0 
-
2 , 7 
5 , 9 
1 2 , 8 
1 2 , 7 
2 , 0 
2 , 0 
1 , 9 
9 , 9 
R ( Z A H L σερ 
ε (ΝΟΜΒΡε D 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) Ι 
Ι 
7 2 1 
1 . 3 0 5 
2 . 0 2 6 
6 4 , 4 
_ 
1 , 1 
1 2 , 6 
4 8 , 4 
3 3 , 7 
4 , 2 
3 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
4 4 , 9 
5 3 , 0 
-1 0 3 , 0 
-
3 , 4 
5 , 9 
4 6 , 2 
4 6 , 1 
1 , 5 
1 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 8 
7 , 4 
2 1 , 7 
3 2 , 5 
2 , 2 
2 , 2 
2 , 0 
1 3 , 7 
-
-1 4 , 5 
2 9 , 2 
2 9 , 7 
-2 8 , 5 
-
2 , 7 
8 , 4 
2 5 , 9 
3 0 , 4 
2 , 1 
2 . 2 
1 , 9 
2 0 , 6 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν LEBENSJAHRε) 
Α Ν Ν ε ε 5 ρ ε ν ο ι υ ε ε ι 
ι 
30-44 Ι 
ι 
2 . 1 4 3 
1 . 1 0 1 
3 . 2 4 4 
3 3 , 9 
_ 
7 , 7 
3 3 , 4 
2 5 , 2 
5 , 5 
2 8 , 2 
2 6 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
7 , 2 
4 8 , 7 
4 2 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
5 , 3 
2 4 , 5 
3 3 , 2 
1 8 , 0 
1 9 , 0 
1 7 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
5 8 , 0 
5 8 , 4 
3 3 , 6 
1 5 , 8 
4 4 , 4 
4 5 , 4 
3 1 , 4 
4 0 , 8 
-
7 7 , 8 
4 0 , 9 
2 6 , 7 
2 0 , 0 
2 6 , 1 
2 4 , 0 
-
5 8 , 6 
5 6 , 0 
2 9 , 8 
1 9 , 0 
4 3 , 8 
4 4 , 7 
3 2 , 1 
3 3 , 0 
Ι 
45-54 Ι 
Ι 
1 . 1 7 2 
8 8 7 
2 . 0 5 9 
4 3 , 1 
1 , 4 
6 , 1 
2 2 , 4 
3 2 , 1 
9 , 9 
2 6 , 1 
2 5 , 5 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
6 , 1 
5 6 , 4 
? 2 , θ 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
Ο,Β 
3 , 6 
1 6 , 3 
4 2 , 5 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
2 5 . 2 
2 1 , 5 
2 3 , 4 
1 5 , 5 
2 4 , 2 
2 3 , 7 
2 9 , 4 
2 2 , 3 
-
2 2 , 2 
3 7 , 3 
2 4 , 9 
1 2 , 5 
4 7 , 8 
1 9 , 3 
8 0 , 0 
2 5 , 1 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
1 3 , 2 
2 4 , 9 
2 4 , 5 
3 0 , 2 
2 0 , 9 
Ι 
> = 55 Ι 
Ι 
1 . 1 2 3 
2 5 6 
1 . 3 7 9 
1 8 , 6 
0 , 4 
3 , 6 
1 3 , 6 
2 7 , 7 
1 9 , 3 
3 5 , 4 
3 2 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 7 
4 6 , 5 
4 4 , 1 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 9 
1 2 , 0 
3 1 , 2 
2 3 , 9 
2 9 , 7 
2 7 , 0 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 5 
1 9 , 3 
2 9 , 0 
2 9 , 2 
2 8 , 6 
3 7 , 3 
2 1 , 4 
-
-6 , 2 
5 , 9 
4 , 8 
2 6 , 1 
5 , 6 
2 0 , 0 
1 3 , 6 
1 1 , 6 
1 1 , 9 
1 0 , 7 
2 9 , 1 
2 3 , 6 
3 5 , 8 
1 4 , 0 
>= 2 1 
Ι 
5 . 1 5 9 
3 . 5 4 9 
8 . 7 0 8 
4 0 , 8 
0 , 4 
5 , 5 
2 3 , 7 
3 0 , 5 
1 3 , 5 
2 6 , 4 
2 4 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
0 . 3 
5 , 4 
4 9 , 1 
4 4 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
1 6 , 2 
3 8 , 1 
2 5 , 9 
1 6 , 2 
1 4 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
8 6 , 8 
6 7 , 0 
1 0 0 , 0 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
91 , 8 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 8 , 6 
TOTAL 
5 . 2 4 7 
4 . 5 8 4 
9 . β 3 1 
4 6 , 6 
0 , 4 
5 , 5 
2 3 , 3 
3 3 , 7 
1 4 , 2 
2 5 , 9 
2 4 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 3 
_ 
0 , 2 
4 , 2 
4 3 , 6 
5 0 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 3 
0 , 2 
3 , 0 
1 4 , 4 
3 6 , 3 
3 1 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,9 
S t A : Ι 
Q U A L I E I C A T I 3 N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α Η 
i e 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
N0M6REI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
ρ ι 
Ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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TAB. VI /44 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
ι G E S C H I ε ε Η Τ ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
ι ε 
Ι Τ 
1 R 
I A 
ι s 
I V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 ! 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
E 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
ε 
T 
M 
F 
1 T 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
_ 
. . 7 4 9 
--- • 9 1 3 
-
• 1 . 1 3 9 
8 3 9 
- 9 1 7 
-
. 1 . 1 2 8 
8 3 4 
--- 9 1 6 
_ 
. . 2 3 , 4 
---• 3 9 , 4 
_ 
. 2 0 , 1 
1 6 , 5 
-2 3 , 2 
-. 2 0 , 2 
1 7 , 1 
---2 4 , Β 
-
. . 8 2 , 3 
---• 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 4 , 2 
9 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 3 , 1 
9 1 , 3 
---1 0 0 . 3 
_ 
. . 5 5 , 9 
---• 4 6 , 8 
_ 
. 8 3 , 0 
8 7 , 3 
-7 6 , 9 
1 
. 1 7 3 , 5 
1 7 7 , 9 
1 
1 
1 
1 5 5 , 5 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
_ 
. 1 . 2 7 4 
1 . 2 5 6 
. . -1 . 3 2 4 
_ 
. 1 . 2 7 6 
1 . 0 4 3 
-1 . 1 7 4 
-
. 1 . 2 7 5 
1 . 1 4 0 
. . -1 . 2 2 7 
_ 
. 2 1 , 3 
1 4 , 6 
• . -2 6 , 8 
-
. 1 6 , 8 
2 3 , 6 
-2 1 , 7 
-. 1 8 , 0 
2 1 , 3 
. . -2 4 , 7 
-
. 9 6 , 2 
9 5 , 6 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 8 . 7 
8 8 . 8 
-1 0 3 . 3 
_ 
. 1 0 3 , 9 
9 2 , 9 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
. 7 5 , 2 
9 4 , 5 
. . -6 7 , 9 
-
. 9 3 , 3 
1 0 8 , 5 
-9 8 , 4 
_ 
. 8 3 , 1 
1 0 6 , 4 
, . -7 4 , 5 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
a 
2 . 0 4 3 
1 . 6 5 8 
1 . 4 6 3 
. . . 1 . 7 7 7 
_ 
. 1 . 4 9 8 
1 . 0 7 2 
-1 . 2 5 9 
. 
1 . 9 2 0 
1 . 5 8 8 
1 . 1 2 7 
. . . 1 . 4 9 0 
. 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 4 
. . . 2 5 , 1 
-
. 1 7 , 3 
1 3 , 3 
-2 3 , 0 
. 21 , 3 
1 3 , 0 
1 3 , 2 
• . . 3 0 , 1 
. 
1 1 5 , 0 
93 , 3 
8 2 , 3 
• . . 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 9 , 0 
8 5 , 1 
-1 0 3 , 0 
. 
1 2 8 , 9 
1 0 6 , 6 
7 5 , 6 
. . . 1 0 0 , 0 
a 
3 5 , 8 
9 7 , 9 
1 0 9 , 2 
. 
a 
. 9 1 , 1 
-
a 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 6 
-1 0 5 . 5 
. 
8 2 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 5 , 2 
. . . 9 0 , 5 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
a 
2 . 0 1 8 
1 . 538 
1 . 3 0 2 
. . . 1 . 5 6 4 
. 
. 1 . 3 5 4 
1 . 0 5 8 
-1 . 2 1 1 
. 
1 . 874 
1 . 4 2 6 
1 . 1 3 5 
. . . 1 . 3 5 1 
. 
2 6 , 5 
2 1 , 7 
1 5 , 7 
. . . 2 9 , 7 
-
. 1 3 , 8 
1 9 , 0 
-2 2 , 6 
. 2 9 , 1 
21 , 2 
2 0 , 4 
. 
a 
. 2 9 , 7 
, 
1 2 9 , 0 
9 8 , 3 
8 3 , 2 
. . . 1 0 3 , 0 
-
I l l , 3 
3 7 , 4 
-1 0 3 , 0 
a 
1 3 9 , 7 
1 0 5 , 6 
8 4 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
8 4 . 8 
9 0 , 8 
9 7 , 2 
. . 
a 
8 0 , 2 
-
a 
9 8 , 7 
1 1 0 , 1 
-1 0 1 , 5 
. 
8 0 , 3 
9 2 , 9 
1 0 6 , 0 
. . . 8 2 , 0 
VOLLeNDETFN LEBENSJAHRE! 
ANNI'! S REVOLUES) 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 7 0 8 
2 . 4 8 1 
1 . 7 9 2 
« 1 . 6 2 4 
1 . 9 26 
1 . 9 4 9 
1 . 5 26 
2 . 2 02 
. 
« 2 . 3 6 4 
1 . 3 6 0 
1 . 0 6 5 
. 1 . 3 1 8 
3 . 6 29 
2 . 4 7 4 
1 . 6 3 4 
1 . 2 3 2 
1 . 9 1 3 
1 . 9 3 7 
1 . 4 9 8 
2 . 0 0 2 
1 3 , 8 
2 1 , 9 
2 0 , 3 
• 3 8 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
1 2 , 5 
3 1 , 9 
. 
• 2 6 , 3 
1 9 , 5 
1 7 , 7 
. 3 2 , 8 
1 7 , 4 
2 2 , 2 
2 3 , 7 
3 6 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
1 4 , 5 
3 7 , 5 
1 6 3 , 4 
1 1 2 , 7 
8 1 , 4 
• 7 3 , 8 
3 7 , 5 
8 8 , 5 
6 9 , 3 
1 0 0 , 3 
. 
• 1 7 9 , 4 
1 0 3 , 2 
8 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 8 1 , 3 
1 2 3 , 6 
8 1 , 6 
6 1 , 5 
9 5 , 6 
9 6 , 8 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 5 , 8 
• 1 2 1 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 9 
. 
• 1 2 1 , 6 
9 9 , 1 
1 1 0 , 8 
, 1 1 0 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 4 
1 1 5 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 2 1 , 6 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 0 6 6 
2 . 2 8 6 
1 . 7 0 4 
1 . 3 9 4 
1 . 8 4 9 
1 . 8 7 5 
1 . 5 9 9 
1 . 9 3 4 
a 
1 . 9 2 5 
1 . 5 5 2 
1 . 0 0 6 
. 1 . 4 3 3 
3 . 0 4 0 
2 . 2 1 7 
1 . 6 2 7 
1 . 1 5 4 
1 . 8 2 4 
1 . 8 4 9 
1 . 5 7 1 
1 . 7 5 3 
1 8 , 2 
2 5 , 2 
1 9 , 2 
2 2 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
1 1 , 6 
2 9 , 9 
a 
1 6 , 7 
1 8 , 5 
1 7 , 9 
. 2 7 , 2 
1 8 , 3 
2 5 , 1 
1 9 , 5 
2 6 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
1 3 , 3 
3 2 , 6 
1 5 8 , 5 
1 1 8 , 2 
8 8 , 1 
7 2 , 1 
9 5 , 6 
9 6 , 9 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 4 , 3 
1 0 8 , 3 
7 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 7 3 , 4 
1 2 6 , 5 
5 2 , 8 
6 5 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 5 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
9 6 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 5 
1 0 8 , 2 
9 9 , 1 
, 
9 9 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 4 , 7 
. 1 2 0 , 1 
8 9 , 9 
9 5 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 7 
9 8 , 1 
9 7 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 4 
1 
> - 55 1 
1 
2 . 9 1 9 
2 . 2 7 9 
1 . 7 4 9 
1 . 3 4 4 
1 . 7 9 2 
1 . 8 4 0 
• 1 . 3 4 3 
1 . 8 0 6 
-
. 1 . 4 3 4 
1 . 0 8 9 
. 1 . 3 4 0 
2 . 9 1 9 
2 . 2 6 6 
1 . 6 8 6 
1 . 3 0 1 
1 . 7 9 2 
1 . 8 4 0 
• 1 . 3 4 3 
1 . 7 5 9 
1 2 . 5 
1 6 , 9 
2 9 , 5 
1 9 , 4 
2 1 , 0 
1 9 , 3 
• 1 8 , 5 
2 9 , 3 
_ 
. 2 2 , 8 
1 8 , 5 
. 2 5 , 4 
1 2 , 5 
1 7 , 1 
2 9 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
1 9 , 2 
• 1 8 , 5 
3 0 , 3 
1 6 1 , 6 
1 2 6 , 2 
9 6 , 8 
7 4 , 4 
9 9 , 2 
1 0 1 , 9 
• 7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 0 
8 1 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 9 
1 2 8 , 8 
9 5 , 8 
7 4 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 6 
• 7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
9 5 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 3 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
• 9 0 , 9 
9 2 , 6 
-
a 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 3 
, 1 1 2 , 3 
8 6 , 3 
9 7 , 1 
1 0 9 , 8 
1 2 1 , 5 
9 6 , 4 
9 7 , 3 
» 9 1 , 7 
1 0 6 , 8 
1 
>■ 2 1 1 
1 
3 . 4 3 1 
2 . 3 7 9 
1 . 7 0 3 
1 . 3 8 2 
1 . 8 7 2 
1 . 9 0 4 
1 . 4 7 8 
1 . 9 6 8 
. 
1 . 9 6 1 
1 . 4 1 9 
1 . 0 5 1 
1 . 3 9 5 
1 . 3 0 3 
3 . 3 8 2 
2 . 3 3 6 
1 . 5 7 7 
1 . 1 3 3 
1 . 8 5 9 
1 . 8 9 2 
1 . 4 6 4 
1 . 7 5 0 
1 7 , 6 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 5 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 1 
3 3 , 1 
a 
2 7 , 9 
2 0 , 1 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
2 8 , 1 
1 9 , 4 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
2 6 , 7 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
3 7 , 3 
1 7 4 , 3 
1 2 0 , 9 
8 6 , 8 
7 0 , 2 
9 5 , 1 
9 6 , 7 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 5 
1 0 8 , 9 
8 0 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 3 
1 3 3 , 5 
9 0 , 1 
6 7 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 1 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
103 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
. 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
TOTAL 1 
3 . 4 3 1 1 
2 . 3 8 0 1 
1 . 6 9 4 1 
1 . 3 4 0 1 
1 . 8 7 2 1 
1 . 3 0 4 1 
1 . 4 7 8 1 
1 . 9 5 1 1 
| 
1 . 9 4 4 1 
1 . 3 7 2 1 
9 6 1 1 
1 . 3 9 5 
1 . 1 9 3 1 
3 . 3 8 2 
2 . 3 3 4 
1 . 5 7 5 
1 . 0 7 1 
1 . β 5 9 
1 . 8 9 2 
1 . 4 6 4 
1 . 6 4 7 
1 7 , 6 1 
2 3 , 1 
2 3 , 8 1 
2 8 , 5 1 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 1 
3 3 , 9 
a 
2 9 , 3 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
1 5 , 2 
3 1 , 3 
1 9 , 4 
2 4 , 3 
2 5 , 3 
2 9 , 7 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
4 1 , 0 
1 7 5 , 9 
1 2 2 , 0 
8 6 , 8 
6 3 , 7 
9 6 , 0 
9 7 , 5 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 3 , 0 
1 1 5 , 3 
8 0 , 6 
1 1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 3 
1 4 1 , 7 
9 3 , 2 
6 5 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 4 , 9 
8 8 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
ECVE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 A 
56 
Τ 
18 
2 
? 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
i e 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η 1 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ ί 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 Ε I 
F I 
F V I 
F A I 
Ι Ρ 1 
e ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
ι c ι 
1 E I 
1 S I 
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ιεDERGεwεRBε IN3USTPIE OU CUIR 
ANGEST8LLTE D8UTSCHLAND (BRI 
TAB. VI 1/44 
εΜΡίηγρ5 
V ; R T 8 I L U N G NACH DAU8R OEP υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεΡΐοκειτ 
I A L L 8 ΑίτεΡ56ΡυρρεΝ) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP ΑΝαεΝΝΕΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(TOJS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 1 
I 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
= / T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
5B 1 
T 
1 
< 2 1 
1 
8 2 1 
1 . 2 2 9 
2 . 0 5 0 
6 0 , 0 
. 
1 , 9 
1 3 1 , 4 
3 7 , 5 
1 8 , 1 
1 1 1 , 0 
8 , 8 
1 2 , 2 
1 0 0 . 0 
--2 , 0 
3 4 , 9 
6 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
1 3 , 8 
3 6 , 0 
4 5 , 1 
4 , 4 
3 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 6 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 9 
6 , 6 
5 , 7 
1 7 , 6 
1 5 , 6 
_ 
-1 3 , 0 
2 1 , 4 
3 3 , 3 
-2 6 , 8 
_ 
5 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
3 0 , 0 
6 , 4 
5 , 5 
1 7 , 0 
2 0 , 9 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
I 
2 - 4 I 
1 
8 6 9 
1 . 3 1 3 
2 . 1 B 2 
6 0 , 2 
_ 
4 , 8 
2 8 , 3 
3 6 , 6 
1 3 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
--2 , 0 
3 0 , 3 
6 7 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 9 
1 2 , 5 
3 2 , 8 
4 6 , 2 
6 , 6 
6 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 4 , 7 
2 0 , 1 
1 5 , 8 
1 6 , 2 
1 0 , 4 
1 0 , 8 
5 , 9 
1 6 , 6 
-
-1 3 , 5 
1 9 , 3 
3 8 , 1 
4 , 3 
2 8 , 6 
_ 
1 4 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
3 2 , 8 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
7 , 5 
2 2 , 2 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ ί 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 3 6 2 
9 1 4 
1 . 9 7 6 
4 6 , 3 
0 , 6 
2 , 3 
1 9 , 8 
3 6 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 8 
1 8 , 7 
2 , 1 
1 0 0 , 3 
--3 , 1 
5 1 , 6 
4 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 2 
1 2 , 0 
4 3 , 3 
3 1 , 9 
1 1 , 2 
1 0 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 3 
3 0 , 0 
8 , 4 
1 7 , 2 
2 3 , 9 
2 9 , 0 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 2 
-
-1 4 , 5 
2 3 , 5 
1 7 , 8 
-1 9 , 9 
3 0 , 0 
3 , 1 
1 6 , 8 
2 3 , 7 
2 0 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
3εΗοεριοκεΐ7 IN JAHREN 
DANS L ε N T P ε P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 . 0 2 4 
6 0 7 
1 . 6 3 1 
3 7 , 2 
1 , 2 
3 , 1 
2 7 , 1 
2 6 , 3 
1 1 , 3 
3 1 , 1 
2 9 , 5 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 . 5 
1 0 , 5 
5 2 , 1 
3 1 , 9 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 5 
2 0 , 9 
3 5 , 9 
1 3 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
1 1 , 2 
2 2 , 6 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
2 3 , 4 
2 4 , 0 
1 5 . 7 
1 9 , 5 
-
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
1 5 , 8 
8 , 1 
6 5 , 2 
1 3 , 2 
6 0 , 0 
1 3 , 9 
2 4 , 1 
1 6 , 2 
9 , 9 
2 4 , 7 
2 5 , 4 
• 1 7 , 0 
1 6 , 6 
> = 2 0 
1 . 4 7 1 
5 2 1 
1 . 9 9 2 
2 6 , 2 
0 , 1 
1 1 , 7 
1 5 , 8 
2 2 , 4 
9 , 6 
4 0 , 1 
3 7 , 4 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
--9 , 6 
7 5 , 0 
1 2 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
8 , 6 
1 4 , 2 
3 6 , 2 
1 0 , 5 
3 0 , 3 
2 8 , 3 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
6 0 , 1 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
1 9 , 3 
4 3 , 4 
4 3 , 7 
3 9 , 2 
2 β , 0 
-
-2 5 , 5 
1 9 , 5 
2 , e 
3 0 , 4 
1 1 , 4 
1 0 , 0 
5 8 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 4 
6 , 8 
4 7 , 5 
4 3 , 4 
3 7 , 7 
2 0 , 3 
I 
1 TOTAL 
1 
5 . 2 4 7 
4 . 5 8 4 
9 . 8 3 1 
4 6 , 6 
0 , 4 
5 , 5 
2 3 , 3 
3 0 , 7 
1 4 , 2 
2 5 , 9 
2 4 , 0 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
4 , 2 
4 3 , 8 
5 0 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 0 
1 4 , 4 
3 6 , 3 
3 1 . 3 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F /T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Λ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NOMBRE Ι 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
6 Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
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(FORTSFTZUNGI 
Β. G8HAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 4 4 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILE ISTUNGSGRUPPFI 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 1 
1 3 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
1 I 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
Ρ 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
1 F 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
SB Ι 
Τ | 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
. 
2 . 6 4 3 
1 . 7 1 0 
1 . 3 3 0 
1 . 7 1 7 
1 . 8 2 8 
. 1 . 9 8 4 
_ 
. 1 . 2 6 3 
9 2 8 
­1 . 0 6 3 
. 
2 . 6 0 5 
1 . 4 7 6 
1 . 0 0 6 
1 . 7 1 7 
1 . 8 2 8 
. 1 . 4 9 9 
. 
2 0 , 9 
2 0 , 6 
2 8 , 3 
2 4 , 1 
2 1 , 3 
. 3 5 , 0 
_ 
. 2 0 . 4 
2 1 . 8 
­2 6 , 8 
a 
2 2 , 2 
2 5 , 7 
2 9 , 1 
2 4 , 1 
2 1 . 3 
. 4 6 . 3 
. 
1 3 3 . 2 
8 6 , 7 
6 7 , 0 
8 6 , 5 
9 ? , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 8 , 8 
8 7 , ? 
­1 0 0 , 0 
. 
1 7 3 , 8 
9 8 , 5 
5 7 , 1 
1 1 4 , 5 
1 2 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 . 1 
1 3 0 , 9 
9 9 , 3 
3 1 , 7 
9 6 , 0 
. 1 3 1 , 7 
_ 
. 9 2 , 1 
9 6 , 6 
­8 9 , 1 
. 
Ι 1 1 1 , 6 
Ι 9 6 , 2 
Ι 9 3 , 9 
Ι 9 2 , 4 
Ι 9 6 , 6 
Ι 
Ι 9 1 , 0 
DAUER DER 
A N N r r s 
2 ­ 4 I 
I 
2 . 4 5 8 
1 . 6 4 4 
1 . 1 3 1 
1 . 7 4 0 
1 . 7 3 8 
. 1 . B 8 9 
_ 
. 1 . 3 1 0 
9 2 8 
. 1 . 0 6 3 
. 
2 . 4 3 7 
1 . 4 8 7 
95 6 
1 . 7 3 0 
1 . 7 3 e 
. 1 . 4 4 5 
. 
1 7 , 8 
2 2 , 3 
2 9 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
. 3 6 , 7 
­
. 2 6 , 8 
2 1 , 6 
. 3 4 , 5 
a 
1 9 , 9 
3 2 , 6 
2 4 , 5 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
• 4 7 , 1 
. 
1 3 0 , 1 
8 7 , 0 
5 9 , 9 
9 2 , 1 
9 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 2 3 , 2 
8 7 , 3 
. 1 3 0 , 3 
a 
1 6 8 , 7 
1 0 2 , 9 
6 6 , 3 
1 1 9 , 7 
1 2 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 3 
9 7 , 3 
8 4 , 4 
9 2 , 9 
9 1 , 3 
. 9 6 , 8 
­
. 9 5 , 5 
9 6 , 6 
. 8 9 , 1 
1 0 4 , 4 
9 6 , 9 
8 9 , 4 
9 3 , 1 
9 1 , 9 
. 8 7 , 7 
U N T e R N ε H M 6 N S Z U G E H 0 ε R I G K ε I T 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 | 
1 
a 
2 . 2 5 7 
1 . 6 4 6 
• 1 . 3 8 7 
1 . 7 9 3 
1 . 8 1 8 
a 
1 . 7 8 7 
­
. 1 . 3 1 6 
1 . 0 1 1 
­1 . 1 8 0 
2 . 2 0 9 
1 . 4 8 3 
1 . 1 6 5 
1 . 7 9 3 
1 . 8 1 8 
. 1 . 5 4 9 
. 
2 6 , 4 
2 6 , 4 
• 3 6 , 0 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
« 3 2 , 0 
­
. 1 6 , 1 
1 7 , 8 
­2 1 , 1 
a 
2 8 , 2 
2 5 , 7 
3 3 , 9 
1 6 , 2 
1 8 , 3 
. 3 6 , 7 
a 
1 2 6 , 3 
9 2 , 1 
• 7 7 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
■ a 
1 1 1 , 5 
8 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 6 
9 5 , 7 
7 5 , 2 
1 1 5 , 8 
1 1 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 8 
9 7 , 2 
• 1 3 3 , 5 
9 5 , 8 
9 5 , 5 
. 9 1 , 6 
­
. 9 5 , 9 
1 0 5 , 2 
­9 8 , 9 
9 4 , 6 
9 6 , 6 
1 0 8 , 8 
9 6 , 4 
9 6 , 1 
. 9 4 , 0 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 ­ 1 9 
3 . 0 1 6 
2 . 2 4 9 
1 . T 4 3 
1 . 3 5 4 
1 . 9 2 2 
1 . 9 4 4 
. 1 . 9 3 6 
a 
• 1 . 9 6 8 
1 . 3 2 3 
1 . 0 6 8 
. 1 . 3 4 6 
2 . 7 5 8 
2 . 1 9 9 
1 . 5 4 8 
1 . 1 9 6 
1 . 8 9 4 
l . ° 1 8 
, 1 . 7 5 1 
1 7 , 2 
2 4 , 8 
2 0 , 5 
2 3 , 2 
2 2 , 4 
2 2 , 1 
. 2 8 , 7 
a 
• 2 7 , 1 
1 7 , 3 
1 5 , 4 
. 2 9 , 3 
2 4 , 5 
2 5 , 6 
2 3 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
. 3 3 , 1 
1 5 5 , 8 
1 1 6 , 2 
9 0 , 0 
6 ° , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 6 , 2 
9 9 , 3 
7 9 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 5 
1 2 5 , 6 
8 8 , 4 
6 8 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
9 4 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 1 
. 9 9 , 7 
. 
• 1 0 1 , 7 
9 6 , 4 
1 1 1 , 1 
a 
1 1 2 , 8 
8 1 , 5 
9 4 , 2 
1 0 0 , 8 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
. 1 0 6 , 3 
1 1 
1 > ­ 2 0 
1 1 
3 . 6 3 4 
2 . 2 7 2 
1 . 7 3 9 
1 . 4 4 8 
1 . 9 3 1 
1 . 9 6 6 
1 . 4 6 7 
2 . 0 9 7 
­
. 1 . 6 2 6 
1 . 2 0 3 
. 1 . 6 0 8 
3 . 6 3 4 
2 . 2 3 6 
1 . 6 8 2 
1 . 3 8 5 
1 . 9 1 8 
1 . 9 5 1 
1 . 4 6 7 
1 . 9 8 3 
1 4 , 5 
2 1 . 4 
1 5 , 5 
8 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 5 
3 3 , 7 
­
. 1 5 , 6 
1 1 . 7 
. 1 9 , 4 
1 4 , 5 
2 1 , 1 
1 5 , 9 
1 2 , 0 
1 8 , 0 
1 6 , 8 
1 7 , 5 
3 ? , 9 
1 7 3 , 3 
1 0 9 , 3 
8 2 , 9 
6 9 , 1 
9 2 , 1 
9 3 , 8 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 1 
7 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 6 3 , 3 
1 1 2 , 9 
6 4 , 6 
6 9 , 3 
9 6 , 7 
9 8 , 4 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
5 5 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
9 9 , 3 
1 0 7 , 5 
­
. 1 1 8 , 5 
1 2 5 , 2 
. 1 3 4 , 8 
1 0 7 , 5 
9 5 , 8 
1 0 9 , 6 
1 2 9 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 2 
1 2 0 , 4 
TOTAL 1 
3 . 4 3 1 1 
2 . 3 8 0 
1 . 6 9 4 1 
1 . 3 4 0 1 
1 . 8 7 2 1 
1 . 9 0 4 1 
1 . 4 7 8 1 
1 . 9 5 1 1 
a 
1 . 9 4 4 
1 . 3 7 2 
9 6 1 
1 . 3 9 5 | 
1 . 1 9 3 
3 . 3 8 2 
2 . 3 3 4 
1 . 5 3 5 
1 . 0 7 1 
1 . 8 5 9 I 
1 . 8 9 2 
1 . 4 6 4 1 
1 . 6 4 7 
1 7 , 6 1 
2 3 . 1 
2 3 . 8 
2 8 , 5 
2 0 , 2 
1 ° , 4 
1 6 , 1 
3 3 , 9 
. 
2 = , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
1 5 , 2 
3 1 , 3 
1 9 , 4 
2 4 , 3 
2 5 , 3 
2 9 , 7 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
4 1 , 0 
1 7 5 , 9 
1 2 2 , 0 
8 6 , 8 
6 8 , 7 
9 6 , 0 
9 7 , 6 
7 5 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 3 , 0 
1 1 5 , 0 
9 0 , 6 
I 1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 3 
1 4 1 , 7 
9 3 , 2 
6 5 , 0 
1 1 2 , 9 
1 1 4 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 , 
5A 
5h 
Γ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
1 5A 
56 
Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
Τ 
1 I B 
1 ? 
1 7 
4 
1 5 
5Δ 
I 5B 
Ι Τ 
1 I H 
I 7 
1 
1 4 
1 6 
1 5 A 
I 5P, 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SEX; 
. I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
ι τ ι 
Η I 1 
l e ο ι 
I P E l 
Ι Ε I 
I F V I 
E | F A l 
I I R I 
l e I I 
I l A l 
τ I 1 
I E T I 
I N I I 
I T P I 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι ο ι 
Η I 1 
1 e I 
F 1 I 
ι ε ι 
τ I 1 
1 s I 
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LEDERGEWεRBε INDUSTRY OU CUIR 
ANG6ST8LLTE D8UTSCHLAND (BRI εΜΡίθγε$ 
TAB. V I U / 4 4 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5Ζυ6εΗ0εΡΙ0κεΐτ 
(ΑΝΟΕ5Τεί ίΤε 30 BIS <45 JAHR8I 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
R8PARTITI0N PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L εΝΤΡΕΡ9Ι5Ε 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANSI 
A. EFFECTIFS 
GE SCHL [ ΐ , π ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
F 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
3Β8 
2 3 8 
6 2 6 
3 8 , 0 
_ 
3 , 6 
4 9 , 0 
3 2 , 0 
8 , 8 
6 , 7 
6 , 7 
-1 0 0 , 0 
--6 , 3 
2 6 , 1 
6 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
3 2 , 7 
2 9 , 7 
3 1 , 2 
4 , 2 
4 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
8 , 4 
2 6 , 6 
2 3 , 0 
2 8 , 8 
4 , 3 
4 , 5 
-1 8 , 1 
_ 
-1 9 , 0 
1 1 , 6 
3 4 , 5 
-2 1 , 6 
_ 
8 , 1 
2 5 , 8 
1 7 , 3 
3 3 , 3 
4 , 2 
4 , 5 
-1 9 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 2 9 
2 5 5 
6 8 4 
3 7 , 3 
-
2 , 8 
4 4 , 3 
2 2 , 6 
7 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
--9 , 4 
5 2 , 9 
3 6 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
1 ,8 
3 1 , 3 
3 3 , 9 
1 8 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
7 , 2 
2 6 , 6 
1 8 , 0 
2 5 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
1 2 , 5 
2 0 , 0 
-
-3 0 , 4 
2 5 , 2 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
2 3 , 2 
_ 
6 , 9 
2 7 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
2 1 , 1 
U N T E R N E H M ε N S Z U G ε H O ε R I G K ε I T I N JAHREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 | 
Ι 
3 6 9 
2 2 1 
5 9 0 
3 7 , 5 
-
2 , 2 
3 2 , 2 
2 7 , 4 
3 , 8 
3 4 , 4 
3 0 , 1 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
--4 , 5 
5 2 , 5 
4 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 4 
2 1 , 9 
3 6 , 8 
1 8 , 5 
2 1 , 5 
1 6 , 8 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
4 , 8 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
1 1 , 9 
2 1 , 0 
1 9 , 4 
5 0 , 0 
1 7 , 2 
-
-1 2 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 3 
-2 0 , 1 
-
4 , 6 
1 6 , 2 
2 0 , 2 
1 8 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
4 7 , 1 
1 8 , 2 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
5 0 3 
3 0 7 
8 1 0 
3 7 , 9 
-
4 , 8 
2 9 , 6 
2 9 , 4 
6 , 8 
2 9 , 4 
2 3 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-2 , 3 
8 , 5 
5 5 , 0 
3 1 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
2 1 , 6 
3 9 , 1 
1 6 , 2 
1 9 , 3 
1 3 , 5 
0 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
-
1 4 , 5 
2 0 , 8 
2 7 , 4 
2 8 , 8 
2 4 , 5 
2 4 , 8 
1 6 , 8 
2 3 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
3 1 , 5 
2 0 , 8 
6 6 , 7 
2 7 , 9 
-
1 7 , 9 
2 2 , 0 
2 9 , 5 
2 2 , 4 
2 5 , 3 
. 2 5 , 8 
1 7 , 6 
2 5 , 0 
> = 2 0 
4 5 4 
8 0 
5 3 4 
1 5 , 0 
-
2 3 , 6 
1 4 , 8 
1 5 , 4 
1 , 3 
4 4 , 7 
4 3 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
--5 , 0 
6 7 , 5 
2 5 , 0 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 0 , 2 
1 3 , 3 
2 3 , 2 
4 , 9 
3 6 , 4 
3 7 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
6 5 , 1 
9 , 4 
1 3 , 0 
5 , 1 
3 3 , 6 
3 4 , 4 
1 8 , 8 
2 1 , 2 
-
-5 , 1 
1 0 , 1 
4 , 3 
1 6 , 7 
7.3 
-
6 2 , 4 
β , 9 
1 1 , 5 
4 , 4 
3 3 , 3 
3 4 , 2 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
I TOTAL 
2 . 1 4 3 
1 . 1 0 1 
3 . 2 4 4 
3 3 , 9 
. 
7 , 7 
3 3 , 4 
2 5 , 2 
5 , 5 
2 8 , 2 
2 6 . 7 
1 . 5 
1 0 0 . 0 
-0 , 6 
7 , 2 
4 8 , 7 
4 2 , 4 
1 , 1 
100 ,0 
_ 
5 , 3 
2 4 , 5 
3 3 , 2 
1 8 , 0 
1 9 , 0 
1 7 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E A E 
OLIALI Ε 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
( C A T I O N Ι 
NOMBRE Ι 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
χ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. SEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I U / 4 4 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
I GE ! 
I L E I S I 
I Β 
ι ε 
ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 A 
I E 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 G 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
CHL 
UNC 
κ 
0 
E 
ε 
Ε 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
ECH 
SGR 
Η 
F 
Τ 
M 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
t F 
I T 
UPPE 
I B 1 
2 1 
3 
4 
5 1 
5Δ 1 
58 1 
T I 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
53 1 
T 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Θ 
T 
I 
< 2 1 
1 
2 . 7 4 0 
1 . 8 3 0 
, • 1 . 9 5 6 
• 1 . 9 5 6 
­2 . 3 5 0 
_ 
­. 1 . 1 6 6 
­1 . 2 2 9 
2 . 7 4 0 
1 . 7 4 2 
1 . 2 8 8 
• 1 . 9 5 6 
« 1 . 9 5 6 
­2 . 1 4 9 
. 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
. • 2 6 , 2 
• 2 6 , 2 
­2 9 , 4 
. 
­. 1 9 , 1 
­2 2 , 8 
. 1 9 , 6 
2 2 , 8 
2 1 , 4 
• 2 6 , 2 
• 2 6 , 2 
­3 5 , 7 
a 
1 1 6 , 6 
7 7 , 9 
. • 8 3 , 2 
• 3 3 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
­. 9 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
a 
1 2 7 , 5 
3 1 , 1 
5 5 , 9 
• 9 1 , 0 
• 3 1 , 0 
­1 0 0 , 0 
. 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 1 
. • 1 0 1 , 6 
• 1 0 0 , 4 
­1 0 6 , 7 
_ 
­. 1 1 0 9 , 5 
­1 9 3 , 2 
. 
1 1 1 0 , 8 
1 1 0 6 , 6 
1 1 9 4 , 5 
1 « 1 9 2 , 2 
1 « 1 0 1 , 0 
I ­
1 1 0 7 , 3 
DAU8R DER 
ANNFFS 
1 
2 ­ 4 1 
1 
. 
2 . 5 1 9 
1 . 8 2 7 
1 . 4 4 9 
1 . 8 1 7 
1 . 8 2 1 
. 2 . 1 5 6 
_ 
. 1 . 3 7 8 
9 8 C 
. « 1 . 3 5 0 
2 . 5 0 3 
1 . 6 3 4 
1 . 1 4 0 
1 . 8 0 2 
1 . 8 2 1 
. 1 . 9 4 4 
. 
1 4 , 7 
2 1 . 7 
7 , 8 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
. 2 6 , 9 
­
. 1 9 , 8 
2 0 , 8 
. « 4 0 , 2 
. 1 6 , 5 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
1 8 , 0 
1 6 , 7 
• 3 4 , 6 
. 
1 1 6 , 8 
8 4 , 7 
6 7 , 2 
8 4 , 3 
8 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 3 2 , 1 
7 2 , 6 
. « 1 0 0 , 0 
a 
1 2 8 , 8 
8 4 , 1 
5 8 , 6 
9 2 , 7 
9 3 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
8 9 , 2 
9 4 , 3 
9 3 , 4 
a 
9 7 , 9 
­
. 1 0 1 , 3 
9 2 , 0 
. « 1 0 2 , 4 
. 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
9 4 , 2 
9 4 , 0 
a 
9 7 , 1 
UNTεRNεHMENSZUGEHOεRIGKε IT I N JAHREN 
D Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
5 ­ 9 I 
1 
. 
2 . 3 6 9 
1 . 8 2 2 
• 1 . 8 6 9 
1 . 9 1 1 
. 2 . 0 6 6 
­
­1 . 2 3 1 
9 7 5 
­1 . 0 8 2 
. 
2 . 3 6 9 
1 . 6 5 7 
. 1 . 8 6 9 
1 . 9 1 1 
. 1 . 8 6 8 
a 
2 5 , 4 
1 8 , 8 
. 1 6 , 9 
1 6 , 6 
. 2 7 , 7 
. 
­1 7 , 7 
1 C 9 
­1 9 , 1 
. 2 5 , 4 
2 4 , 7 
. 1 6 , 9 
1 6 , 6 
. 3 4 , 9 
a 
1 1 4 , 7 
8 8 , 2 
. 9 0 , 5 
5 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
­1 1 3 , 8 
9 0 , 1 
­1 0 0 , 3 
. 
1 2 6 , 8 
8 8 , 7 
a 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 5 
1 0 1 , 7 
. 9 7 , 0 
9 8 , 1 
. 9 3 , 8 
_ 
­9 0 , 5 
9 1 , 5 
­8 2 , 1 
9 5 , 8 
1 0 1 , 4 
a 
9 7 , 7 
9 8 , 7 
, 9 3 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
. 
2 . 2 7 3 
1 . 7 6 4 
1 . 4 4 1 
1 . 9 7 3 
1 . 9 9 9 
. 2 . 0 1 8 
. 
. 1 . 3 4 0 
1 . 0 9 1 
a 
1 . 3 8 6 
« 2 . 7 9 6 
2 . 2 8 5 
1 . 5 6 8 
1 . 2 1 3 
1 . 9 3 4 
1 . 9 5 7 
. 1 . 8 2 0 
, 
2 4 , 5 
2 0 , 6 
2 0 , 2 
2 3 , 3 
2 2 , 5 
. 2 8 , 4 
a 
a 
1 6 , 1 
1 1 , 6 
. 3 2 , 2 
• 2 5 , 8 
2 4 , 7 
2 3 , 6 
2 1 , 5 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
. 3 3 , 6 
a 
1 1 2 , 6 
8 7 , 4 
7 1 , 4 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 9 6 , 7 
7 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 1 5 3 , 6 
1 2 5 , 5 
8 6 , 2 
6 6 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 1 , 6 
9 8 , 4 
8 8 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
, 9 1 , 6 
. 9 8 , 5 
1 0 2 , 4 
. 1 0 5 , 2 
» 7 7 , 0 
9 2 , 4 
9 6 , 0 
9 8 . 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
, 9 0 , 9 
> ■ 2 0 
a 
2 . 2 9 8 
1 . 6 9 2 
a 
1 . 9 7 8 
1 . 9 9 5 
. 2 . 4 3 7 
­
. 1 . 5 0 8 
• • 1 . 4 5 6 
. 
2 . 3 0 4 
1 . 6 2 1 
. 1 . 9 7 3 
1 . 9 8 9 
. 2 . 3 1 3 
a 
2 2 , 7 
1 6 , 9 
. 1 6 , 7 
1 6 , 0 
. 3 7 , 9 
­
a 
1 9 , 5 
a 
. 2 3 , 1 
. 2 2 . 4 
1 8 , 7 
. 1 6 , 8 
1 6 , 2 
. 4 0 , 3 
9 4 , 3 
6 9 , 4 
. 8 1 , 2 
8 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 3 , 6 
. 
a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
7 0 , 1 
. 8 5 , 3 
8 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
9 4 , 4 
. 1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
. 1 1 0 , 7 
­
. 1 1 0 , 9 
« . 1 1 0 , 5 
9 3 , 1 
9 9 , 2 
. 1 0 3 . 1 
1 0 2 , 7 
* 1 1 5 , 5 
1 
1 TOTAL 1 
1 
3 . 7 0 8 1 
2 . 4 8 1 1 
1 . 7 9 2 1 
• 1 . 6 2 4 1 
1 . 9 2 6 1 
1 . 9 4 9 j 
1 . 5 2 6 1 
2 . 2 9 2 1 
a j 
• 2 . 3 6 4 1 
1 . 3 6 0 | 
1 . 0 6 5 1 
• 1 . 3 1 8 
3 . 6 2 9 
2 . 4 7 4 
1 . 6 3 4 1 
1 . 2 3 2 
1 . 9 1 3 
1 . 9 3 7 
1 . 4 9 8 
2 . 0 0 2 1 
1 3 . 8 1 
2 1 . 9 
2 0 . 0 
• 3 8 . 4 1 
1 9 , 5 
1 9 , 0 1 
1 2 . 5 1 
3 1 , 9 
a 
• 2 6 , 3 
1 9 , 5 
1 7 , 7 
, 3 2 , 8 
1 7 , 4 
2 2 , 2 
2 3 , 7 
3 6 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
1 4 , 5 
3 7 , 5 
1 6 8 , 4 
1 1 2 , 7 
8 1 , 4 
• 7 3 , 8 
8 7 , 5 
8 8 , 5 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
» 1 7 9 , 4 
1 0 3 , 2 
8 0 , β 
. 1 0 0 , 0 
1 8 1 , 3 
1 2 3 , 6 
8 1 , 6 
6 1 , 5 
9 5 , 6 
9 6 , β 
7 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C E V E I 
Q U A L I F I 
I B Η 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α · 
5Β 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
I B 
I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 5 8 
Ι Τ 
F I 
τ ι 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N I 
Μ I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν I 
T I 
C 0 I 
Ρ Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
c ι 
Ι Ε I 
1 s I 
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GERBEREI 
ARBEITER 
TANNERIF-MFGISSERIE 
OUVRIERS 
ν ε Ρ τ ε ΐ ί υ Ν β NACH 6Ροε5$ε DER β ε τ ρ ι ε β ε 
DεUTSCHLANO (BR) 
TAB. I / 441 
ρ ε Ρ Α Ρ τ η ι ο Ν PAR τ Α ί ι ι ε DES F T A B L I S S F M E N T S 
GESCHL8CHT: 
ι ε η rUNGS-
GRUPP8 
Ρ 
ε 
R 
S 
Ρ 
Ν 
4 
L 
S 
τ 
IJ 
Ν 
η 
ε 
Ν 
V 
Ε 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 . 
ΑΝΖΔΗ 
V 
A 
ρ 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
F 
R 
Τ 
F 
! 
L 
U 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
τ 
3 
F 
Τ 
R 
Α 
G 
< 3 
Ε 
F 
! Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
1 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
' , 3 , Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε /Τ 
Μ 1 
Ε Ι 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
τ ι 
Μ 1 
Ε 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
3 
Τ 
Ι 
1 3 - 1 9 Ι 
Ι 
4 4 2 
2 4 5 
6 8 7 
3 5 , 7 
2 4 , 2 
5 1 , 8 
2 4 , 0 
1 3 0 , 0 
7 , 3 
6 4 , 1 
2 8 , 6 
1 3 0 , 0 
1 8 , 2 
6 6 , 2 
2 5 , 6 
1 3 0 , 0 
3 , 1 
3 , 1 
8 , 7 
3 , 6 
1 7 , 0 
5 , 2 
5 , 0 
5 , 4 
3 , 5 
3 , 7 
6 , 7 
4 , 1 
6 , 7 1 
5 , 89 
6 , 1 1 
6 , 1 4 
. 
4 , 7 0 
4 , 7 9 
4 , 7 0 
6 , 3 7 
5 , 4 1 
. 5 , 5 8 
5 , 6 3 
1 6 , 3 
1 0 , 3 
2 0 , 1 
1 5 , ° 
. 
1 5 , 4 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
2 0 , 8 
1 6 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 3 
1 0 9 , 3 
9 5 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 6 , 1 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
8 4 , 3 
1 0 0 , 7 
8 6 , 8 
a 
8 5 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 9 
8 4 , 7 
3 2 , 3 
1 0 2 , 0 
8 5 , 3 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 0 6 6 
4 5 0 
1 . 5 1 6 
2 9 , 7 
2 5 , 9 
4 3 , 2 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 7 , 3 
4 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
5 0 , 9 
3 0 , 6 
1 0 3 , 0 
7 , 9 
6 , 9 
2 2 , 5 
β, 8 
3 , β 
8 , 6 
1 3 , 5 
1 0 , 0 
7 , 8 
7 , 4 
1 7 , 7 
9 , 1 
7 , 03 
6 , 2 1 
5 , 91 
6 , 35 
. 
4 . 88 
4 , 89 
4 , 88 
6 , 9 9 
5 , 7 7 
5 , 5 0 
5 . 9 1 
1 4 , 9 
1 5 . 9 
2 1 . 3 
1 9 , 3 
. 
1 4 , 3 
1 4 , β 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
1 9 , 1 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
1 1 3 , 7 
9 7 , 8 
9 3 , 1 
1 0 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 8 , 3 
9 7 , 6 
9 3 , 1 
1 0 3 , 0 
9 2 , 7 
8 3 , Β 
9 7 , 4 
8 9 , 8 
. 
8 3 , 2 
9 9 , 0 
9 1 , 2 
9 3 , 0 
6 7 , β 
1 0 0 , 5 
8 9 , 5 
6 Ρ Ο Ε 5 5 ε (BESCHAEFTIGTENZAHL! DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
Τ Α ί ι ι ε (ΝΟΜΒΡε οε S A L A R I E S ) D E S E T A B L I S S E M E N T S 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
1 . 5 0 8 
6 9 5 
2 . 2 0 3 
3 1 , 5 
2 5 , 4 
4 9 , 3 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
5 9 , 7 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
5 2 , 6 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 0 
3 1 , 2 
1 2 , 4 
2 0 , 8 
1 3 , 8 
1 8 , 5 
1 5 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 1 
2 4 , 5 
1 3 , 2 
6 , 9 4 
6 , 1 1 
5 , 9 6 
6 , 2 9 
4 , 2 7 
4 , 81 
4 , 8 6 
4 , 8 1 
6 , 8 0 
5 , 6 5 
5 , 5 2 
5 , 8 2 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
2 1 , 0 
1 7 , 7 
1 1 , 6 
1 4 , 6 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 7 , 8 
I B , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 0 
1 1 0 , 3 
9 7 , 1 
9 4 , 8 
1 3 0 , 0 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
9 7 , 1 
9 4 , β 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
8 7 , 4 
9 8 , 2 
8 9 , 0 
7 6 , 9 
8 7 , 0 
9 8 , 4 
8 9 , 9 
9 0 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 9 
8 8 , 2 
1 
5 0 - 9 9 
1 
7 1 4 
4 8 4 
1 . 198 
4 0 , 4 
3 1 , 9 
5 6 , 6 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
6 4 , 9 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
5 9 , 9 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
5 , 4 
5 , 7 
5 , 9 
2 6 , 4 
1 0 , 4 
1 3 , 2 
1 0 , 7 
7 , 1 
6 , ° 
9 , 6 
7 , 2 
6 , 9 6 
6 , 6 9 
• 5 , 3 3 
6 , 62 
. 
5 , 57 
4 , 5 9 
5 , 2 6 
6 , 7 6 
6 , 2 0 
4 , 6 6 
6 , 0 7 
1 5 , 0 
1 8 , 4 
» 2 8 , 7 
1 9 , 7 
a 
1 8 , 7 
1 3 , 7 
1 9 , 2 
1 6 , 5 
2 3 , 7 
2 2 , 8 
2 2 , 5 
1 0 5 , 1 
1 3 1 , 1 
« 8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 9 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 2 , 1 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 1 , 8 
9 5 , 7 
« 8 7 , 8 
9 3 , 6 
. 
1 0 0 , 7 
9 2 , 9 
9 8 , 3 
8 9 , 9 
9 4 , 4 
8 8 , 8 
9 2 , 0 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 . 4 3 4 
6 1 8 
2 . 0 5 2 
3 0 , 1 
3 2 , 5 
5 3 , 6 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
6 3 , 4 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
5 6 , 5 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 0 , 3 
1 6 , 3 
1 1 , 8 
2 8 , 3 
1 3 , 0 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 1 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 3 
7 , 1 9 
6 , 6 2 
6 , 2 5 
6 , 8 6 
5 , 9 1 
5 , 3 2 
5 , 3 3 
5 , 3 5 
7 , 1 2 
6 , 3 1 
5 , 7 9 
6 , 4 1 
9 , 2 
1 1 , 9 
1 8 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 7 
1 0 , 1 
1 6 , 9 
1 8 , 7 
1 7 , 1 
1 0 4 , 8 
9 9 , 4 
9 1 , 1 
1 3 0 , 3 
1 1 0 , 5 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 8 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 7 , 5 
1 0 3 , 0 
9 7 , 0 
1 0 6 , 5 
9 6 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 6 , 0 
1 0 5 , 9 
9 7 , 1 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 
1 
7 . 522 
2 . 2 4 0 
9 . 7 6 2 
2 2 , 9 
2 8 , 0 
6 5 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
7 2 , 1 
2 6 , e 
1 0 0 , 0 
21 , 9 
6 7 , 1 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 7 
6 6 , 5 
3 8 , 9 
6 1 , 9 
2 4 , 5 
5 3 , 5 
4 3 , 1 
4 9 , 6 
5 9 , 1 
6 2 , 8 
4 1 , 1 
5 8 , 6 
7 , 7 5 
7 , 11 
6 , 1 5 
7 , 2 3 
6 , 6 5 
5 , 5 5 
4 , 6 7 
5 , 3 2 
7 , 7 4 
6 , 7 3 
5 , 33 
6 , 7 9 
9 , 3 
1 3 , ? 
1 2 , 0 
1 1 , 4 
1 0 , 7 
8 , 9 
1.1,8 
1 2 , 4 
9 , 5 
1 4 , 2 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 0 7 , 2 
9 8 , 3 
e5, i 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 
1 0 4 , 3 
8 7 , β 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 9 , 1 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
1 1 9 , 8 
1 0 0 , 4 
9 4 , 5 
9 9 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
9 7 , 4 
1 0 2 , 9 
I 
>= 1 0 0 0 1 TOTAL 
1 
1 2 . 1 4 Θ 
4 . 5 1 3 
1 6 . 6 6 1 1 
2 7 , 1 
2 8 , 8 
6 1 , 1 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
6 6 , 3 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
6 2 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 8 
6 , 9 9 
6 , 0 7 
7 , 0 7 
5 , 5 5 
5 , 5 3 
4 , 9 4 
5 , 3 5 
7 , 5 2 
6 , 5 7 
5 , 4 7 
6 , 6 0 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 8 , 0 
1 4 , 0 
1 8 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
1 0 7 , 2 
9 8 , 9 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 4 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 9 , 5 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , Τ 
Q U A L I F I ­
CAI I O N : 1 , 2 
Η I 
F 1 NOMBRE 
τ ι 
Ε / Τ I 
Ι D 
Ι Η I I 
3 1 S 
1 F I 
? 1 R 
Γ 1 I 
I T I Β 
3 1 U 
| τ 
1 Η I 
2 1 I 
Τ 1 0 
1 E | Ν 
I T I Χ 
1 Η 1 M 
3 I 0 
Ι Ν 
1 F I 
2 Ι Τ 
Γ I A 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η Ι Ρ 
2 I C E 
3 I 0 
Τ Ι F V 
1 E A 
1 F 1 F R 
? I I I 
3 I C A 
T I I T 
1 F I 
1 Τ Ι N 0 
Ζ Ι Τ N 
1 H ι I 
Ι N 
1 F I 
Τ Ι D 
1 Τ I 
3 I I 
1 Η 1 
2 1 C 
1 F Ι E 
1 S 
1 T I 
3 I 
T I 
3,T I 
3 I 
E f 
F I 
: | 
τ | 
I 1 
E | 
S I 
G I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 1 
3 I 
A 1 
R 1 
E | 
s ι 
602 
GERBEREI 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L Τ ε R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / 441 
TANNERIE­MESISSERIE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A C E 
1 G E S C m ^ C H T : 
1 L F I S T 
1 GRUF 
Ι Ρ 
1 F 
1 R 
ι s ι 
1 0 I 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 
1 s 
ι τ 
I υ 
I Ν 
ι ρ 
Ι ε 
I Ν 
I ν 
ι ε 
1 R 
ι ο 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
UN 
ΡΕ 
;s­
1 , 2 
ANZAHL Ι 
V 
Δ 
" ! 
Α Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V I 
ρ 
3 I 
T 
E 
I I 
L I 
U 
Ν I 
G I 
' ι 
Ν 
Τ 
3 
F 
τ 
R 
Α 
3 
< 0 
Ε 
ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
ε 
Ñ Τ 
Ι 
Ν 
D 
1 
Ζ 
ε 
S 
Μ, 
, 3 
: , τ 
Τ 
i 
Τ Ι 
F /T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 Ι 
3 
τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1. 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 | 
Ι 
207 
9 6 
3 0 3 
3 1 , 7 
4 , 8 
3 8 , 2 
5 7 , 0 
1 3 0 , 0 
_ 
3 9 , 6 
6 0 , 4 
1 3 0 . 0 
3 . 3 
3 3 , 6 
5 8 , 1 
1 3 0 , 0 
0 , 3 
1 , 1 
= , 6 
1 . 7 
_ 
1 . 3 
4 , 2 
2 , 1 
0 , ? 
1 , 1 
6 , 7 
1 , 6 
4 , 4 6 
4 , 2 9 
4 , ? 4 
_ 
4 , 0 0 
? , ° 9 
? . ° 4 
. 
4 , ? 1 
4 , 1 6 
4 , 2 2 
1 ° . ? 
2 0 , 3 
1 9 , 5 
­
1 6 , 5 
1 6 . 6 
1 6 , Ρ· 
. 1 9 , 4 
1 5 , 8 
1 ° , 4 
1 3 2 , 8 
9 8 , 6 
1 9 0 , 0 
­
1 3 1 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 2 , 1 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
6 3 , 8 
7 0 , 7 
6 1 , 4 
I 
7 2 , 3 
t 7 B , 9 
1 7 3 , 6 
| 
1 6 5 , 6 
1 7 6 , 1 
1 6 3 . 9 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
2 3 6 
2 3 ! 
517 
5 4 , 4 
1 6 , 1 
5 5 , 1 
2 3 , 8 
1 0 3 , 0 
3 , 7 
3 5 , 2 
6 4 , 1 
1 0 3 , 0 
7 , 7 
4 4 , 3 
4 8 . 0 
1 0 3 , 0 
1 , 1 
1 , B 
5 , 6 
1 , ° 
1 , 9 
3 . 3 
1 2 , 9 
6 , 2 
1 . 1 
2 , 2 
° , 5 
3 . 1 
5 , 9 0 
5 . 0 2 
5 . 7 9 
6 , 0 9 
. 
5 , 1 6 
4 , 48 
4 , 7 1 
6 . 7 4 
5 , 6 5 
4 . 84 
5 . 3 4 
1 2 . 4 
1 6 . 8 
21 . 7 
1 7 . 9 
, 
2 1 . 4 
1 1 . 7 
1 7 , 7 
1 4 , 5 
2 0 . 1 
1 9 . 7 
2 2 , 1 
1 1 3 , 3 
9 3 , 9 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 9 , 6 
9 5 , 1 
1 0 9 , 0 
1 2 6 , 2 
1 0 5 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 0 
8 6 , 1 
9 5 , 4 
8 6 , 1 
a 
9 3 , 3 
9 3 , 7 
8 8 , 0 
8 9 , 6 
8 6 , 0 
8 8 , 5 
8 0 , 9 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21) 1 
4 4 3 
3 3 7 
8 2 0 
4 6 , 0 
1 0 , 8 
4 7 , 2 
4 2 , 0 
1 3 0 , 0 
0 , 5 
3 6 , 3 
6 3 , 1 
1 3 0 , 0 
6 , 1 
4 2 , 2 
5 1 , 7 
1 3 0 , 0 
1 , 4 
2 , 8 
1 5 . 2 
3 , 6 
1 . 9 
4 , 5 
1 7 , 1 
6 , 4 
1 . 4 
3 . 3 
1 6 . 2 
4 , 9 
6 , 3 1 
5 , 4 3 
4 , 64 
5 , 2 8 
. 
4 , 8 4 
4 . 3 4 
4 , 5 2 
6 , 2 1 
5 , 2 0 
4 , 5 6 
4 , 9 3 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 0 
a 
2 3 , 4 
1 4 , 1 
1 ° , 1 
2 3 , 5 
2 3 , 2 
2 1 , 1 
2 4 , 2 
1 1 9 , 5 
1 0 2 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 1 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 0 
1 0 5 , 5 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
8 3 , 2 
7 7 , 7 
7 9 , 7 
7 4 , 7 
a 
e 7 , 5 
8 7 , 9 
8 4 , 5 
8 2 , 6 
7 9 , 1 
8 3 , 4 
7 4 , 7 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 . 5 1 2 
9 8 5 
2 . 4 9 7 
3 9 , 4 
1 7 , 5 
6 9 , 6 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
7 6 , 0 
2 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 , 1 
7 2 , 1 
1 6 , 7 
1 0 3 , 0 
7 , 5 
1 4 . 2 
1 6 , 0 
1 2 , 4 
1 3 , 2 
2 4 , 8 
1 5 , 9 
2 1 , 8 
7 , 7 
1 7 , 3 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
7 , 4 0 
6 , 9 2 
6 , 0 6 
6 , 8 9 
. 
5 , 6 9 
: , 22 
5 , 5 8 
7 , 3 ? 
5 , 4 1 
5 , 6 1 
6 , 3 8 
1 4 , 1 
1 2 , 3 
1 6 , 7 
1 4 , 2 
. 
1 3 , 2 
1 4 , 3 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 4 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 0 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
1 0 0 , 5 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 ° , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 3 
9 7 , 5 
9 7 , 6 
1 0 2 , 6 
9 6 , 7 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ί ε β ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ) 
Α Ν Ν ε ; 5 
3 0 - 4 4 
5 . 3 6 8 
1 . 7 0 2 
7 . 0 7 0 
2 4 , 1 
2 8 , 4 
5 6 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 3 
2 , 5 
7 7 , 3 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
6 9 , 1 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 6 
4 3 , 1 
2 2 , 1 
4 4 , 2 
3 9 , 6 
4 3 , 6 
2 4 , 7 
3 7 , 7 
4 3 , 5 
4 6 , 8 
2 3 , 5 
4 2 , 4 
7 , 7 7 
7 , 2 1 
6 , 6 9 
7 , 3 4 
5 , 6 9 
5 , 5 6 
5 , 3 3 
5 , 5 2 
7 , 7 1 
6 , 7 6 
5 , 9 3 
6 , 9 0 
1 0 , 3 
1 1 , 7 
1 6 , 1 
1 2 , 2 
2 0 , 1 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 2 
1 1 , 4 
1 6 , 2 
1 9 , 8 
1 6 , 9 
1 0 5 , 9 
9 8 , 2 
9 1 , 1 
1 3 0 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
9 6 , 6 
1 9 9 , 3 
1 1 1 , 7 
9 8 , 9 
B 5 , 9 
1 9 9 , 3 
1 9 2 , 5 
1 9 3 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 5 
1 9 0 , 5 
1 0 7 , 9 
1 9 3 , 2 
1 9 2 , 5 
1 3 2 , 3 
1 9 8 , 4 
1 9 4 , 5 
ρενοιυε5ΐ 
I 
45-54 I 
1 
2 . 6 4 9 
9 0 9 
3 . 5 5 8 
2 5 , 5 
3 9 , 9 
5 9 , 2 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
3 . 1 
5 8 . 2 
? 8 , 7 
1 0 0 . 0 
3 0 , 5 
5 2 , 3 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 2 
1 7 , 9 
2 1 , 2 
2 1 , 8 
2 6 , 4 
1 7 , 5 
2 5 , 3 
2 0 , 1 
3 0 , 1 
1 7 , e 
2 3 , 4 
2 1 , 4 
7 , 5 7 
6 , 9 5 
6 , 3 3 
7 , 1 4 
5 , 6 2 
5 , 4 6 
4 , 8 2 
5 , 2 2 
7 , 52 
6 , 53 
5 , 4 6 
6 , 6 5 
1 1 . 5 
5 , 7 
1 1 , 3 
1 2 , 0 
1 2 , 6 
1 5 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 0 
1 2 , 1 
1 5 , 2 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
1 0 6 , 0 
9 7 , 3 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 6 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
9 8 , 2 
8 2 , 1 
1 0 9 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
9 8 , 7 
9 7 , 6 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 8 
1 0 0 , 8 
1 
> - 55 1 
1 
2.176 
5 4 0 
2 . 7 1 6 
1 9 , 9 
2 7 , 8 
5 7 , 8 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
5 2 , 6 
4 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
5 6 , 8 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
2 5 , 5 
1 7 , 9 
1 8 , ° 
9 , 4 
1 7 , 0 
1 2 , 0 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
2 0 , 9 
1 6 , 3 
7 , 3 2 
6 , 7 1 
6 , 0 6 
6 , 7 9 
. 
5 , 4 5 
4 , 9 1 
5 , 2 0 
7 , 2 5 
6 , 4 8 
5 , 5 7 
6 , 4 7 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
1 0 , 9 
1 2 , 0 
.. 
1 5 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
1 0 7 , 8 
9 8 , 8 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 8 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 2 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 0 
9 9 , 8 
9 6 , 0 
a 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
9 7 , 2 
9 6 , 4 
9 8 , 6 
1 0 1 , 8 
9 8 , 0 
1 
> - 21 1 
1 
1 1 . 7 0 5 
4 . 1 3 6 
1 5 . 8 4 1 
2 6 , 1 
2 9 , 5 
6 1 , 6 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
6 9 , 6 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 5 
6 3 , 7 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 2 
8 4 , 8 
9 6 , 4 
9 8 , 1 
9 5 , 5 
8 2 , 9 
9 1 , 6 
° R , 6 
9 6 , 7 
8 3 , 8 
9 5 , 1 
7 , 6 0 
7 , 0 3 
6 , 2 9 
7 , 1 3 
5 , 5 9 
5 , 5 6 
5 , 0 7 
5 , 4 3 
7 , 5 4 
6 , 6 1 
5 , 6 5 
6 , 6 9 
1 1 , 3 
1 1 , 5 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 7 , 9 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
1 4 , 9 
1 2 , 3 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 0 6 , 6 
9 8 , 6 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 4 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
9 8 , 8 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 4 
TOTAL 1 
1 2 . 1 4 8 1 
4 . 5 1 3 | 
1 6 . 6 6 1 1 
2 7 , 1 
2 8 , 8 
6 1 , 1 
10 ,1 1 
1 0 0 , 0 
2 . 3 
6 6 . 8 
3 0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
6 2 , 6 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 8 
6 , 9 9 
6 , 0 7 
7 , 0 7 
5 , 5 5 
5 , 5 3 
4 , 9 4 
5 , 3 5 
7 , 5 2 
6 , 5 7 
5 , 4 7 
6 , 6 0 
1 1 , 6 
1 2 , 4 
1 8 , 0 
1 4 , 0 
1 8 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
1 0 7 , 2 
9 8 , 9 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 4 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 9 , 5 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X e : 
QJAL IF 
H . F . T 
C A T I O N ! 1 , 2 , 
Η 
F 
Τ 
F / T I 
1 Η I 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
NOMBRFI 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R ι 
ι ι 
β ι 
υ ι 
τ ι 
Ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ 
Μ 
0 Ι 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
ε ν 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ι Ε 
Ι s 
3.Τ Ι 
Ε Ι 
Ε j 
F Ι 
F Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
ε ι 
S Ι 
3 | 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
3 1 
Ε Ι 
S ι 
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νεΡΤΕΙίυΝβ NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕRIGKEIΤ 
(ALLε ΑίτερεορυρρεΝ) 
TANNERIE-MEGISSERIE 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP ΑΝαΕΝΝεΤε DANS L εNTRεPR!Sε 
( T Ö J S Αβεε ρευΝΐ5ΐ 
D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. I I I / 441 
I ο ε $ ^ ί ε 
Ι L E I s i 'UN 
1 GRUPPE 
ι ρ 
Ι E 
ι ρ 
ι s 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
| Ρ 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
;s-
M, 
1 , 2 , 3 
ΑΝΖΔΗΙ 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
< 0 
E 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
9 
I 
Ζ 
E 
S 
F ,T 
T 
A 
1 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 1 5 0 
1 . 2 56 
4 . 4 0 6 
2 8 , 5 
1 0 , 2 
7 3 , 8 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 9 , 9 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
6 9 , 9 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
3 1 , 3 
4 1 , 2 
2 5 , 9 
1 3 , 2 
2 4 , 9 
3 5 , 2 
2 7 , 6 
9 , 3 
2 9 , 5 
3 8 , 0 
2 6 , 4 
7 , 1 4 
6 , 6 0 
5 , 8 7 
6 , 6 9 
. 
5 , 3 7 
4 , 8 1 
5 , 1 6 
7 , 0 7 
6 , 4 5 
5 , 3 5 
6 , 2 5 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
2 0 , 4 
1 6 , 4 
. 1 8 , 6 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
2 1 , 3 
2 0 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 6 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 1 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 3 , 2 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
9 7 , 3 
9 6 , 7 
9 4 , 6 
. 
9 7 , 1 
9 7 , 4 
9 6 , 4 
9 4 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
9 4 , 7 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 0 3 8 
1 . 6 0 9 
4 . 6 4 7 
3 4 , 6 
1 6 , 6 
7 0 , 7 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
7 3 , 8 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
7 1 , 8 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
2 8 , 9 
3 1 , 5 
2 5 , 0 
1 3 , 2 
3 9 , 4 
2 9 , 3 
3 5 , 7 
1 4 , 4 
3 2 , 0 
3 0 , 4 
2 7 , 9 
7 , 7 1 
7 , 1 2 
6 , 1 5 
7 , 0 9 
. 
5 , 6 3 
5 , 0 4 
5 , 4 9 
7 , 6 7 
6 , 5 9 
5 , 5 8 
6 , 54 
1 2 , 5 
1 1 , 5 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
. 1 2 , 2 
1 7 , 9 
1 4 , 5 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 4 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
1 0 0 , 8 
8 5 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
, 
101 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
9 9 , 1 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N JAHP8N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 . 7 2 1 
7 4 2 
2 . 4 6 3 
3 0 , 1 
2 8 , 4 
6 7 , 5 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
7 4 , 1 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
6 9 , 5 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 6 
5 , 9 
1 4 , 2 
3 4 , 0 
i e , 2 
1 1 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 4 
8 , 7 
1 4 , 6 
7 , 6 8 
7 , 2 4 
5 , 9 5 
7 , 3 7 
5 , 4 9 
5 , 4 4 
5 , 1 7 
5 , 3 9 
7 , 7 2 
6 , 6 7 
5 , 4 1 
6 , 7 7 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
2 5 , 8 
1 2 , 6 
1 8 , 4 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 7 
1 6 , 7 
1 0 6 , 9 
9 8 , 2 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 9 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 8 , 5 
7 9 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 5 
9 8 , 0 
1 0 4 , 2 
5 8 , 9 
9 8 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
9 8 , 9 
1 0 2 , 6 
DANS L e N T P ε P R I S ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 . 6 3 3 
6 5 4 
2 . 2 8 7 
2 8 , 6 
5 2 , 9 
4 2 , 3 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
6 3 , 6 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 9 , 4 
4 8 , 4 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
9 , 3 
6 , 4 
1 3 , 4 
3 4 , 0 
1 3 , 3 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
2 4 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
1 3 , 7 
7 , 5 7 
7 , 3 0 
7 , 0 6 
7 , 3 0 
5 , 3 7 
5 , 6 2 
4 , 9 8 
5 , 4 1 
7 , 4 8 
6 , 4 8 
5 , 5 6 
6 , 7 6 
1 0 , 9 
1 2 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 9 
1 4 , 5 
1 5 , 1 
1 2 , 4 
1 6 , 5 
2 2 , 1 
1 8 , 1 
1 0 3 , 7 
9 5 , 9 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 3 , 9 
" 9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 5 , 9 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
1 1 6 , 3 
1 0 3 , 3 
9 6 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 4 
1 
>= 20 1 
1 
2 . 6 0 6 
2 5 2 
2 . 8 5 8 
β, β 
5 0 , 9 
4 2 , 0 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
4 3 , 7 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 6 
4 2 , 2 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
2 1 , 5 
5 , 7 
3 , 6 
9 , 8 
5 , 6 
3 6 , 9 
1 1 , 5 
1 2 , 2 
1 7 , 2 
7 , 5 4 
6 , 8 4 
6 , 0 9 
7 , 1 4 
. 
5 , 6 2 
4 , 8 2 
5 , 1 7 
7 , 5 3 
6 , 7 3 
5 , 5 5 
6 , 9 7 
1 0 , 3 
9 , 4 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
. 1 1 , 5 
1 1 , 7 
1 4 , 1 
1 0 , 6 
1 0 , 9 
1 6 , 2 
1 4 , 4 
1 0 5 , 6 
9 5 , 8 
β 5 , 3 
1 0 0 , 0 
. l o e , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 6 , 6 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
. 
1 0 1 , 6 
9 7 , 6 
9 6 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 6 
TOTAL 
1 2 . 1 4 8 
4 . 5 1 3 
1 5 . 6 6 1 
2 7 , 1 
2 8 , 8 
6 1 , 1 
1 3 , 1 
1 0 3 , 0 
2 , 3 
6 6 , 8 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
6 2 , 6 
1 5 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 8 
6 , 9 9 
6 , 0 7 
7 , 0 7 
5 , 5 5 
5 , 5 3 
4 , 9 4 
5 , 3 5 
7 , 5 2 
6 , 5 7 
5 , 4 7 
6 , 6 0 
11 , 6 
1 2 , 4 
1 3 , 0 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
2 3 , 1 
1 8 , 5 
1 0 7 , 2 
9 3 , 9 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
103 , 7 
1 0 3 , 4 
9 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 9 , 5 
3 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S e X F : H , F 
OJAL I F I -
C A T I O N : 1 
Η 1 
τ 
, 2 
F INOMBRE 
T j 
Ε / Τ I 
I 0 
1 Η | I 
3 1 S 
Ι Τ 
1 Ε I 
2 l R 
Τ 1 I 
1 T | Β 
3 1 U 
Ι Τ 
1 Η I 
2 I I 
Τ I 0 
1 F | Ν 
I T I Τ 
1 Η 1 M 
3 I 0 
Ι Ν 
1 F I 
2 Ι Τ 
Τ I A 
1 T | Ν 
3 Ι Τ 
1 Η | 
2 Ι C 
3 Ι 0 
Τ Ι Ε 
| F 
1 F | F 
2 I I 
3 1 C 
T I 1 
1 F 
1 Τ Ι Ν 
2 Ι τ 
1 Η I I 
I Ν 
1 F I 
Τ I 0 
1 τ ι 
3 I I 
1 Η 1 
2 1 C 
ι F ι ε 
ι s 
1 τ I 
0 
F 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F Ι 
3 Ι 
: | 
Τ ι 
! Ι 
F | 
S ι 
3 | 
4 Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
3 Ι 
Α Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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TANNERIE-MEGISSERIE 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER ΟεΡ UNTERNEHM8NSZUG8I*^R IGKEIT 
(Α3ΒΕΙΤεΡ 30 BIS <45 JAHREI 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLEI 
1 L E I S T UNC 
Ι G R U P P E 
1 P 1 
1 F 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 1 
Ι Ν 1 
I A 
1 L 
1 s 
I T 
1 u 
Ι Ν 
1 0 
| F 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
s-
1 , 2 
ANZAH 1 
V 
Δ 
c 
I 
Δ 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 1 
Ε I 
R I 
τ I 
Ε I 
I I 
L 1 
U 1 
Ν 1 
G I 
I 1 
Ν 1 
X 1 
3 1 
F 
Τ 
R 
Δ 
3 
< 3 
E 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
. 3 , Τ Ι 
Μ Ι 
F | 
Τ Ι 
F / T Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 ! 
Τ Ι 
Ε 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ 1 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 1 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 Ι 
2 
3 
Τ Ι 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 . 4 2 0 
3 4 5 
1 . 7 6 5 
1 9 , 5 
9 , 4 
7 9 , 7 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
6 0 , 0 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , θ 
7 5 , 9 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
3 1 , 7 
5 7 , 0 
2 6 , 5 
9 , 5 
1 5 , 7 
3 9 , 0 
2 0 . 3 
3 , 6 
2 7 , 4 
4 6 , 9 
2 5 , 0 
7 , 2 7 
6 . 9 1 
6 , 4 3 
6 . 8 9 
. 
5 , 3 8 
5 . 2 4 
5 . 3 4 
7 , 2 5 
6 , 6 7 
5 , 8 8 
5 , 5 9 
1 1 , 5 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
1 4 , 0 
. 1 9 , 3 
1 4 , 2 
1 7 , 8 
1 1 . 6 
1 6 , 7 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 3 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 7 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
Ι 1 0 1 , 2 
Ι 8 9 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 3 , 6 
Ι 9 5 , 8 
Ι 9 6 , 1 
Ι 9 3 , 9 
| 
Ι 9 6 , 8 
Ι 9 8 , 3 
Ι 9 6 , 7 
Ι 9 4 , 0 
Ι 9 8 , 7 
Ι 9 9 , 2 
Ι 9 5 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 7 5 3 
8 1 2 
2 . 5 6 5 
3 1 , 7 
1 9 , 9 
7 7 , 9 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
8 4 , 0 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
7 9 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , e 
3 6 , 2 
1 4 , 8 
3 2 , 7 
1 9 , 0 
51 , 8 
3 5 , 5 
4 7 , 7 
2 2 , 7 
4 1 , 9 
2 6 , 4 
3 6 , 3 
7 , 9 8 
7 , 2 9 
7 , 0 3 
7 , 4 2 
5 , 6 0 
5 , 4 9 
5 , 5 9 
7 , 5 5 
5 , 7 3 
5 , 8 7 
6 , 6 4 
7 , 6 
1 0 , 1 
1 2 , 2 
1 3 , 4 
. 1 0 , 5 
1 6 , 7 
1 1 , 7 
8 , 0 
1 5 , 7 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
1 0 7 , 5 
9 8 , 2 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 8 , 4 
e 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
JNTERNEHMENSZUG8H08R!GKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
9 6 4 
3 3 6 
1 . 3 0 2 
2 6 , 0 
1 7 , 8 
7 8 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
8 1 , 7 
1 3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 4 , 4 
7 9 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 3 
1 1 , 3 
2 1 , 2 
1 3 , 3 
1 8 , 0 
3 8 , 1 
2 1 , 0 
1 3 , 4 
1 9 , 9 
1 2 , 0 
2 1 , 1 
1 3 , 4 
1 8 , 4 
7 , 6 9 
7 , 5 1 
6 , 6 5 
7 , 5 2 
. 
5 , 5 5 
5 , 4 3 
5 , 5 2 
7 , 5 0 
6 , 9 9 
6 . 0 5 
7 , 0 0 
1 4 , 3 
e , 3 
1 7 , 3 
1 0 , 6 
. ' 1 4 , 4 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
2 1 , 3 
1 7 , 0 
1 0 2 , 3 
9 9 , 9 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 1 
9 9 , 9 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
. 
9 9 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 4 
OANS L E N T R ε P R I S ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
ι 
8 8 4 
1 8 5 
1 . 0 6 9 
1 7 , 3 
7 1 , 9 
2 5 , 3 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
7 1 , 9 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
6 0 , 8 
3 3 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
6 , ? 
8 . 9 
1 6 , 5 
3 3 , 3 
1 0 , 1 
1 1 , 0 
1 0 , 9 
4 1 , 4 
7 , 3 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
7 , 7 1 
7 , 1 3 
7 , 6 0 
7 , 5 6 
, 
5 , 6 3 
4 , 9 5 
5 , 4 7 
7 , 6 6 
6 , 5 7 
5 , 9 8 
7 , 2 0 
1 0 , 2 
1 3 , 8 
1 4 , 2 
1 1 , 6 
. 1 4 , 5 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
1 1 , 2 
1 7 , 9 
2 5 , 0 
1 6 , 3 
1 0 2 , 0 
9 4 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
. 1 0 2 , 9 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 1 , 3 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 9 
1 1 3 , 6 
1 0 3 , 0 
., 
1 0 1 , 3 
9 2 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 7 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 4 , 3 
1 
> - 20 | 
1 
3 4 7 
22 
3 6 9 
6 , 0 
6 8 , 3 
2 7 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
8 1 , 8 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
6 4 , 7 
3 0 , 4 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
2 , 6 
5 , 9 
6 , 5 
_ 
1 , 4 
1 , 2 
1 , 3 
1 5 , 1 
2 , 3 
3 , 3 
5 , 2 
7 . 9 3 
7 , 2 6 
, 7 , 6 9 
-
. . 5 , 7 4 
7 , 9 3 
7 , 0 2 
6 , 4 5 
7 , 5 7 
8 , 1 
9 , 9 
a 
1 0 , 5 
-
. . 1 5 , 4 
8 , 1 
1 3 , 0 
1 7 , 7 
1 2 , 3 
1 0 3 , 1 
9 4 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
-. . 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 2 , 7 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 7 
, 1 0 4 , 8 
_ 
. . 1 0 4 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 8 , 8 
1 0 9 , 7 
TOTAL 1 
5 . 3 6 8 1 
1 . 7 0 2 1 
7 . 0 7 0 1 
2 4 , 1 1 
2 8 , 4 1 
6 6 , 5 1 
5 , 0 | 
1 0 0 , 0 1 
2 , 5 1 
7 7 , 3 1 
2 3 , 2 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 1 
6 9 , 1 1 
8 , 7 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
7 , 7 7 
7 , 2 1 
5 , 6 9 
7 , 3 4 
5 , 6 9 
5 , 5 6 
5 , 3 3 
5 , 5 2 
7 , 7 1 
6 , 7 6 
5 , 9 3 
6 , 9 0 
1 0 , 3 
1 1 , 7 
1 6 , 1 
1 2 , 2 
2 0 , 1 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
1 4 , 2 
1 1 , 4 
1 6 , 2 
1 9 , 8 
1 5 , 9 
1 0 5 , 9 
9 3 , 2 
91 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 7 
9 6 , 6 
1 9 9 , 0 
111 , 7 
9 3 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
sexe: H , F , 
Q J A L I F I -
C A T I O N ! 1 
H 1 
F I 
τ ι 
F / T 1 
1 H 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 F I 
2 I 
3 I 
τ ι 
1 τ I 
2 I 
3 I 
Τ 'I 
1 Η I 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 F I 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 τ I 
7 | 
3 1 
r | 
1 Η 
2 1 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
ζ 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 
2 
3 
Τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 F 
| 7 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
τ 
, 2 , 
NOMBRE Ι 
Ρ 
1 
s 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
c 
0 
Ε 
Ε 
F 
! C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
Ι ι 
ι c 
I E 
1 S 
D 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
e i 
r | 
Τ | 
Ι Ι 
Ε Ι 
S Ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
3 Ι 
Ι Α Ι 
Ι R Ι 
ι ε ι 
ι s ι 
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T A N N E R I 8 - M F 3 I S S E R I E 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 4 4 1 
Υ Ε Ρ Τ ε ΐ Ι , υ Ν Ο NACH Ο Ρ θ ε 5 5 ε DER Β ε Τ Ρ Ι Ε Β Ε R E P A R T I T I O N "AR Τ Α Ι Ι ί ε 0 ε 5 ETABLI S 5 ε Μ 8 Ν Τ 5 
6 Ε 5 ε Η ί ε ε π τ 
Lε ISTUNGSGRUPPε 
ANZAHL 
ν 
E 
R 
τ 
ε 
L 
υ 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
--π 
14 
1θ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
1 3 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 ! 
5Δ Ι 
5Β Ι 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
54 
29 
33 
3 4 , 3 
-
1 1 , 1 
2 5 , 6 
1 3 , 0 
1 1 , 1 
3 5 , 2 
3 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-6 , 9 
7 2 , 4 
2 0 , 7 
-1 0 0 , 9 
-
7 , 2 
2 1 , 7 
3 3 , 7 
1 4 , 5 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
-1 0 0 , 3 
. 
3 , 5 
3 , 5 
1 , 3 
1 , 7 
2 . 3 
2 . 9 
-2 , 4 
-
-1 1 , 1 
3 , 1 
0 , 8 
-2 , 0 
-
3 , 4 
3 , 8 
2 , 3 
1 , 1 
2 , 8 
2 , 9 
-2 , 3 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 1 2 
1 1 6 
37 Β 
3 5 , 4 
1 , 9 
6 , 6 
2 5 , 5 
21 , 7 
8 , 5 
3 5 , 3 
3 4 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
; . , 4 
3 , 4 
5 6 , 9 
3 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
5 , 5 
1 7 , 7 
3 4 , 1 
1 6 , 3 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
0 , 6 
1 0 3 , 3 
4 0 , 0 
3 , 1 
1 1 , 7 
6 , 3 
5 , 1 
1 1 . 3 
1 1 . 5 
6 . 7 
9 . 5 
-
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
9 , 9 
5 , 5 
-7 , 9 
4 0 , 0 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
9 . 2 
5 , 4 
1 1 , 2 
1 1 . 4 
6 , 7 
8 , 9 
GROFSSF ( B F S C H A F F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 5 ) 
2 6 6 
145 
4 1 1 
3 5 , 3 
1 , 5 
7 , 5 
2 6 , 3 
19 , 9 
9 , 0 
3 5 , 7 
5 5 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
2 , 8 
4 , 1 
6 0 , 0 
3 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 8 
1 8 , 5 
3 4 , 1 
1 7 , 5 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
0 , 5 
1 3 0 , 0 
4 0 , 0 
1 1 , 6 
1 5 , 2 
9 , 5 
6 , 8 
1 4 , 1 
1 4 , 4 
6 , 7 
1 2 , 0 
-
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 3 , 0 
6 , 3 
-9 , 9 
4 0 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 9 
1 1 , 4 
6 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
6 , 7 
1 1 , 2 
(ΝΟΜβρε οε 
5 0 - 9 9 
Ι 
176 
72 
248 
2 9 , 0 
-
8 , 0 
2 0 , 5 
2 6 , 4 
1 0 , 2 
3 3 , 0 
3 0 , 7 
2 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
-
-1 1 , 1 
5 2 , 6 
3 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 6 
1 7 , 7 
3 5 , 5 
1 7 , 7 
2 3 , 4 
2 1 , β 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
8 , 1 
7 , 8 
9 , 0 
5 , 1 
β, 6 
8 , 4 
1 3 , 3 
7 , 9 
-
-4 4 , 4 
5 , 7 
3 , 4 
-4 , 9 
-
8 , 0 
9 , 2 
7 , 2 
3 , 9 
8 , 6 
8 , 3 
1 3 , 3 
6 , 7 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
3 3 6 
1 7 4 
5 1 0 
3 4 , 1 
1 , 2 
5 , 4 
1 6 , 7 
2 9 , 3 
1 3 , 7 
3 3 , 3 
3 2 , 1 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
4 1 , 4 
5 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 5 
1 1 , 4 
3 3 , 7 
2 8 , 6 
2 2 , 0 
2 1 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 2 
1 8 , 0 
1 3 , 1 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
_ 
-1 1 , 1 
1 0 , β 
1 3 , 0 
-1 1 , 9 
4 0 , 0 
1 0 , 2 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 6 
3FR B F T P I F B F 
ETABLISSEMENTS 
I 1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 - 9 9 9 1 > -
1 1 
1 . 1 9 2 
9 3 6 
2 . 1 2 8 
4 4 , 0 
0 , 2 
1 0 , 1 
2 0 , 8 
2 3 , 7 
1 9 , 1 
2 6 , 2 
2 5 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 . 
4 7 , 6 
5 2 , 1 
, 1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 6 
1 1 , 7 
3 4 , 2 
3 3 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
6 9 , 8 
5 3 , 9 
5 0 , 8 
6 4 , 8 
4 6 , 2 
4 6 , 8 
3 3 , 3 
5 3 , 6 
_ 
-1 1 , 1 
6 6 , 7 
6 3 , 5 
-6 4 , 1 
2 0 , 0 
6 8 , 2 
5 2 , 3 
5 9 , 5 
6 3 , 9 
4 6 , 1 
4 6 , 7 
3 3 , 3 
5 7 , 7 
1 
1 0 0 3 1 TOTAL 
1 
2 . 2 2 4 
1 . 4 6 1 
3 . 6 8 5 
3 9 , 6 
0 , 4 
7 , 7 
2 0 , 7 
2 5 , 0 
1 5 , 8 
3 0 , 4 
2 9 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 , 2 
4 5 , 8 
5 2 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 6 
1 3 , 0 
3 3 , 2 
3 0 , 4 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUALIF IC 
H 
F 
τ 
F / T I 
ΙΑ Η 1 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F I 
Τ ι 
Η I 
F I 
T I 
Α Τ Ι Ο Ν I 
NOMBREI 
D I 
I 1 
S I 
τ ι 
ρ ι 
I 1 
ε ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. ΰΕΗΑείΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 441 ( SUI TE I 
B. TRAITEMENTS 
I GESl.nL. E L T ! 
ILFISTUNGSGRUPPEI 
I B 
| F 
I τ 
1 R 
1 A 
1 G 
i ν 
1 4 
1 R 
1 I 
1 4 
Ι Τ 
1 I 
Ι C 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 0 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
Κ 1 
η ι 
F I 
F 
E 
! 
7 
I 
F 
•J 
Τ 
M 
F 
T 
V 
E 
T 
* 
E 
T 
M 
1 F 
I T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5 4 1 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 | 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
1 9 1 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 1 
5 8 1 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
. 
. . -. . -• 2 . 0 4 2 
_ 
. . -
-• 
. . -. . -« 1 . 9 B 0 
. 
. . -. . -« 2 9 , 1 
-
. --. 
. . . -. 
_ 
« 3 4 , 0 
. 
. . -. . -« 1 0 0 , 0 
_ 
. . -
» • 
. 
. . -• • -« 1 0 0 , 0 
. 
. . -. 1 
-1 ' « 9 8 , 2 
| 
I 
1 
1 
l 
1 
| a 
| , | a 
I 
j . 
| . | 1 » 1 0 6 , 5 
1 
2 0 - 4 9 1 
a 
2 . 4 6 6 
« 1 . 7 7 7 
. 1 . 8 6 1 
1 . 8 7 1 
. 2 . 0 9 7 
, 
. 1 . 2 9 1 
. 
-« 1 . 3 5 5 
2 . 5 0 3 
1 . 5 3 9 
, 1 . 8 6 1 
1 . 8 7 1 
. 1 . 9 2 3 
. 
1 5 , 8 
• 2 8 , 2 
. 1 8 , 7 
1 3 , 6 
. 3 1 , 0 
• 
1 0 , 7 
. -• 3 6 , 1 
. 1 6 , 0 
2 8 , 8 
. 1 8 , 7 
1 8 , 6 
3 6 , 0 
, 
1 1 7 , 6 
• 8 4 , 7 
a 
8 8 , 7 
8 9 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
a 
. ° 5 , 3 
a 
-• 1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 2 
8 3 , 3 
a 
9 6 . 8 
9 7 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
9 4 . 3 
• 1 0 2 , 3 
a 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
a 
1 0 0 , 9 
. 
. 8 8 . 1 
a 
-• 1 1 1 , 0 
. 
9 6 , 7 
9 6 , 5 
. 9 6 , 2 
9 5 , 9 
. 1 0 9 , 0 
GROeSSE ( R E S C H A F F T I G T E N Z A H L ! 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
. 
2 . 3 5 6 
1 . 8 1 4 
. 1 . 3 2 4 
1 . 8 3 2 
. 2 . 0 8 6 
a 
. 1 . 2 7 9 
• 
-• 1 . 3 2 7 
2 . 3 5 3 
1 . 5 4 6 
, 1 . 8 2 4 
1 . 8 3 2 
. 1 . 9 1 5 
. 
1 8 , 9 
2 6 , 2 
. 1 8 , i 
13 , 6 
. 3 0 , 7 
-
1 1 , 6 
. -• 3 4 , 7 
. 21 , 5 
2 8 . 6 
. 1 8 , 7 
1 8 , 6 
3 5 , 7 
, 
1 1 2 , 9 
8 7 , 0 
. 8 7 , 4 
8 7 , 8 
• 1 0 0 , 0 
, 
. 9 6 , 4 
. 
-• 1 0 0 , 0 
, 
1 2 2 , 9 
8 0 , 7 
a 
9 5 , 2 
9 5 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 1 
1 0 4 , 4 
a 
9 4 , 2 
9 3 , 9 
a 
1 0 0 , 3 
. 
a 
8 7 , 2 
. -• 1 0 8 , 7 
. 
9 0 , 9 
9 6 , 9 
. 9 4 , 3 
9 3 , 9 
. 1 0 8 , 5 
(NOMBRE OE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
. 
• 2 . 2 3 0 
1 . 5 8 8 
. 1 . 9 3 4 
1 . 9 4 7 
a 
1 . 9 5 5 
-
. . . 
-1 . 2 6 4 
« 2 . 0 6 6 
1 . 4 4 3 
. 1 . 9 3 4 
1 . 9 4 7 
. 1 . 8 1 2 
. 
• 2 2 , 6 
1 3 , 3 
. 1 8 , 1 
1 3 , 5 
. 2 8 , 1 
-
. . -1 6 , 8 
. • 2 3 , 8 
2 1 , 2 
. 1 8 , 1 
1 8 , 5 
3 1 . 6 
. 
« 1 1 4 , 1 
81 , 2 
. 9 9 , 9 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. . . 
-1 0 0 , 0 
, 
» 1 1 4 , 0 
7 9 , 6 
. 1 0 6 , 7 
1 0 7 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
. 
• 8 5 , 2 
5 1 , 4 
a 
9 9 , 9 
9 9 , e 
a 
9 4 , 0 
-
. . . -1 0 3 , 5 
. 
• 7 9 , 8 
9 0 , 5 
. 9 9 , 9 
9 9 , 8 
. 1 0 2 , 7 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
. 
2 . 5 7 6 
1 . 7 4 1 
1 . 3 5 1 
1 . 9 0 1 
1 . 9 2 0 
. 1 . 9 5 8 
-
. 1 . 3 6 8 
9 9 4 
-1 . 1 6 6 
2 . 5 6 8 
1 . 6 1 5 
1 . 1 2 9 
1 . 9 0 1 
1 . 9 2 9 
. 1 . 7 4 1 
, 
2 0 , 2 
2 5 , 2 
2 3 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 2 
. 3 1 , 2 
-
2 6 , 3 
2 2 , 9 
-3 1 , 9 
. 2 0 , 0 
2 7 , 3 
2 8 . 0 
1 9 , 9 
1 9 , 2 
3 7 , 8 
a 
1 3 1 , 6 
3 8 , 9 
6 9 , 0 
9 7 , 1 
9 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 7 , 3 
8 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
a 
1 4 7 , 5 
9 2 , 8 
6 4 , 8 
1 0 9 , 2 
1 1 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 5 
1 0 0 , 2 
9 8 , 4 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
. 9 4 , 2 
_ 
. 9 3 , 3 
1 0 2 , 5 
-9 5 , 5 
. 
9 9 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 9 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
. 9 8 , 6 
D.FR BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 5 0 0 -
1 
3 . 8 6 1 
2 . 8 3 1 
1 . 7 3 9 
1 . 3 6 0 
2 . 0 0 2 
2 . 0 2 1 
. , 2 . 1 7 7 
-
• · 1 . 5 0 4 
9 3 7 
- . 1 . 2 1 4 
3 . 8 6 1 
2 . 8 2 7 
1 . 5 9 6 
1 . 0 7 5 
2 . 0 0 2 
2 . 0 2 1 
. . 1 . 7 5 8 
8 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 5 
1 1 , 7 
1 3 . 5 
1 2 . 4 
. . 3 6 , 4 
-
1 3 , 3 
1 5 , 3 
a 
2 7 , 7 
8 , 5 
1 2 , 8 
1 4 , 8 
2 3 . 0 
1 3 , 5 
1 2 , 4 
4 5 , 2 
1 7 7 , 4 
1 3 0 , 0 
7 9 , 9 
6 2 , 5 
9 2 , 0 
° 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
, 1 2 3 , 9 
7 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
2 1 9 , 6 
1 6 0 , 8 
9 0 , 8 
6 1 , 1 
1 1 3 , 9 
1 1 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 6 
. 1 0 4 , 7 
_ 
. 1 0 2 , 6 
9 6 , 6 
-9 9 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 1 
9 7 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 6 
, 9 9 , 6 
1 1 1 
9 9 9 1 > ■ 1 0 0 0 1 TOTAL 1 
1 1 1 
3 . 6 6 4 1 
2 . 6 1 5 1 
1 . 7 3 7 1 
1 . 3 7 3 1 
1 . 9 3 6 1 
1 . 9 5 1 1 
1 . 6 0 7 1 
2 . 0 7 9 1 
. ■ 1 
. . 1 
1 . 4 6 6 1 
9 7 0 1 
. . 1 
1 . 2 2 1 1 
3 . 6 1 7 1 
2 . 5 8 9 1 
1 . 5 9 5 1 
1 . 1 0 8 1 
1 . 9 3 5 1 
1 . 9 5 1 1 
1 . 6 0 7 1 
1 . 7 6 5 1 
1 3 , 2 1 
1 8 , 1 1 
1 7 , 6 1 
1 6 , 1 1 
1 6 , 3 1 
1 6 , 3 1 
1 7 , 5 1 
3 4 , 0 1 
! 
1 5 , 8 1 
1 7 , 9 
• · 2 3 , 9 
1 5 , 7 
1 9 , 6 
1 8 , 9 
2 4 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
4 1 , 2 
1 7 6 , 2 
1 2 5 , 8 
8 3 , 5 
6 6 , 9 
9 3 , 1 
9 3 , 8 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
, 1 2 0 , 1 
7 9 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
2 0 4 , 9 
1 4 6 , 7 
9 0 , 4 
6 2 , 8 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
a a a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
l e : 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
? 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5, 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
l e 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
1 4 
1 5 
5A 
5B 
T 
I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
1 T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
1 T 
H 1 1 
1 M | 
1 0 1 
Ι Ν 1 
F 1 1 
Ι τ | 
1 A 1 
T I 1 
Ι Ν | 
I τ 1 
H 1 1 
I C D I 
I O E l 
Ι ε ι 
1 F v i 
F 1 F A l 
I I R I 
l e I I 
I I A l 
Τ I 1 
ι ε τ ι 
I N I I 
I T οι 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
τ ι ι 
1 s I 
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TAB. V! / 441 
VFPTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. EEF8CTIFS 
G E S C HL ι L m 
LFISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
F 
y 
1. 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
¡ 
Μ 
Ε 
τ 
Μ 
F 
Τ 
* 
Ε 
Τ 
/ Τ 
1 Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Α 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 1 
5 Ι 
5Δ 
58 Ι 
Τ Ι 
ι 
Ι < 2 1 Ι 
Ι 
24 
4 9 6 
5 2 0 
9 5 , 4 
­
­­3 3 , 3 
6 6 , 7 
­­­1 0 0 , 3 
­
­0 , 4 
2 5 , 3 
7 4 , 6 
­1 0 0 , 3 
­
­0 , 4 
2 5 , 4 
7 4 , 2 
­­­1 0 0 , 3 
­
­­1 , 4 
4 , 5 
­­­1 , 1 
­
­ι ι , ι 1 8 , 5 
4 8 , 2 
­3 3 , 9 
­
­0 , 4 
1 0 , 8 
3 4 , 5 
­­­1 4 , 1 
ι 
2 1 ­ 2 4 Ι 
Ι 
1 5 0 
1 9 2 
3 4 2 
5 6 , 1 
_ 
­1 , 3 
2 0 , 0 
7 7 , 3 
1 , 3 
1 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­­7 6 , 0 
2 4 , 3 
­1 0 3 , 3 
­
­0 , 6 
5 1 , 5 
4 7 , 4 
0 , 6 
0 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
­0 , 4 
5 , 4 
3 3 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
­6 , 7 
­
­­2 1 , 6 
6 , 0 
­1 3 , 1 
­
­0 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 5 
0 , 3 
0 , 3 
­9 , 3 
A L T E 
Δ G 
ι 
2 5 ­ 2 9 | 
Ι 
92 
2 0 2 
2 9 4 
6 8 , 7 
­
­2 6 , 1 
5 4 , 3 
1 0 , 9 
8 , 7 
8 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
­3 , 0 
2 3 , 8 
7 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
­1 0 , 2 
3 3 , 3 
5 3 , 7 
2 , 7 
2 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
­5 , 2 
9 , 0 
2 , 8 
1 , 2 
1 , 2 
­4 , 1 
­
­3 3 , 3 
7 , 2 
1 9 , 3 
­1 3 , 8 
­
­6 , 3 
8 , 0 
1 4 , 1 
1 , 2 
1 , 2 
­8 , 0 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
ι 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
2 4 2 
3 9 4 
6 3 6 
6 1 , 9 
­
­1 0 , 7 
3 3 , 1 
5 2 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
­1 , 5 
4 9 , 2 
4 9 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
­5 , 0 
4 3 , 1 
5 0 , 3 
1 , 6 
1 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
­5 , 7 
1 4 , 4 
3 5 , 8 
1 , 5 
1 , 6 
­1 0 , 9 
­
­3 3 , 3 
2 9 , 0 
2 5 , 3 
­2 7 , 0 
­
­6 , 7 
2 2 , 4 
2 8 , 6 
1 , 5 
1 , 5 
­1 7 , 3 
V 0 L L E N 0 ε T F N LFBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
3 9 2 
2 0 3 
1 . 0 9 5 
1 3 , 5 
_ 
1 3 , 2 
3 7 , 7 
1 3 , 6 
3 , 8 
3 1 , 7 
3 1 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 , 0 
2 , 0 
3 7 , 9 
5 3 , 1 
­1 0 0 , 0 
­
1 1 , 1 
3 1 , 1 
1 8 , 1 
1 3 , 9 
2 5 , 8 
2 5 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
6 8 , 6 
7 3 , 0 
2 1 , 8 
9 , 7 
4 1 , 9 
4 3 , 3 
1 3 , 3 
4 0 , 1 
­
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 1 , 5 
1 5 , 4 
­1 3 , 9 
­
6 9 , 3 
7 1 , 1 
1 6 , 2 
1 3 , 6 
4 1 , 8 
4 3 , 1 
1 3 , 3 " 
2 9 , 7 
(EVOLUES) 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
4 7 4 
3 3 0 
8 0 4 
4 1 , 0 
1 , 7 
7 , 6 
1 2 , 2 
3 7 , 1 
6 , 8 
3 4 , 6 
3 2 , 1 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 8 
7 7 , 0 
2 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 , 5 
8 , 0 
5 3 , 5 
1 2 , 7 
2 0 , 4 
1 8 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
2 0 , 9 
1 2 , 6 
3 1 , 7 
9 , 1 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
4 0 , 0 
2 1 . 3 
_ 
­3 3 , 3 
3 8 , 0 
9 , 1 
­2 2 , 6 
8 0 , 0 
2 0 , 5 
1 3 , 4 
3 5 , 1 
9 , 1 
2 4 , 2 
2 3 , 5 
4 0 , 0 
2 1 , 8 
>= 55 1 
1 
5 9 2 
38 
6 3 0 
6 , 0 
0 , 3 
3 , 0 
6 , 8 
2 8 , 7 
2 4 , 3 
3 6 , 8 
3 4 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­5 2 , 6 
4 2 , 1 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 9 
6 , 3 
3 0 , 2 
2 5 , 4 
3 4 , 9 
3 2 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 0 , 5 
8 , 7 
3 0 , 6 
4 0 , 9 
3 2 , 3 
3 1 , 6 
4 6 , 7 
2 6 , 6 
­
­­3 , 0 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 0 , 0 
1 0 , 2 
8 , 4 
1 5 , 5 
1 4 , 3 
3 2 , 5 
3 1 , 8 
4 6 , 7 
1 7 , 1 
>> 2 1 
2 . 2 0 0 
9 6 5 
3 . 1 6 5 
3 0 , 5 
0 , 5 
7 , 8 
2 0 , 9 
2 4 , 9 
1 5 , 3 
3 0 , 7 
2 9 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
1 , 7 
5 6 , 5 
4 1 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5 , 6 
1 5 , 0 
3 4 , 5 
2 3 , 2 
2 1 , 4 
2 0 , 4 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
8 8 , 9 
81 , 5 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
8 9 , 2 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 5 , 9 
TOTAL 
2 . 2 2 4 
1 . 4 6 1 
3 . 6 3 5 
3 9 , 6 
0 , 4 
7 , 7 
2 0 , 7 
2 5 , 3 
1 5 , 3 
3 0 , 4 
2 9 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 9 
_ 
9 , 3 
1 , 2 
4 5 , 8 
5 2 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 9 
0 , 3 
4 , 3 
1 3 , 0 
3 3 , 2 
3 0 , 4 
1 3 , 4 
1 7 , 6 
Ο,Β 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 3 
_ 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
QUA 
Η 
F 
τ 
SE 
­ I F 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Γ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
<Ε Ι 
I C A T I 3 N Ι 
ΝΡΜΒΡΕΙ 
D Ι 
Ι Ι 
s ι 
Τ ι 
ρ ι 
1 ι 
Β Ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
• χ Ι 
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TAB. VI / 441 (SUIT8) 
Β. TRA^HENTS 
1 GESCHLECHT 
ILFISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 F 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι V K 
1 A 0 
1 R E 
1 I E 
1 A F 
1 T I 
1 Ι Ζ 
1 Ρ I 
Ι Ν E 
! S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
I Ν 
1 D 
Ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5A | 
5B 
T 
19 
2 1 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
_ 
­, . ­­­ • 8 8 1 
_ 
. 1 . 3 0 5 
8 6 9 
­ 9 7 7 
_ 
. 1 . 2 8 0 
8 6 9 
­­­ 9 7 3 
_ 
­. . ­­­• 2 3 , 3 
­
. 9 , 1 
1 4 , 2 
­2 3 , 0 
_ 
. 1 3 , 0 
1 4 , 2 
­­­2 3 , 1 
­
­. • ­­­• 1 0 0 , 3 
­
. 1 3 3 , 6 
8 8 , 9 
— 1 0 0 , 0 
­
. 1 3 1 , 6 
8 9 , 3 
­­­1 0 0 , 9 
­
­• . ­­­• 4 2 , 4 
­
. 8 9 , 9 
8 9 , 6 
­8 0 , 0 
­
• 8 0 , 3 
7 8 , 4 
­­­5 5 , 1 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
_ 
. 1 . 2 6 0 
. , . ­1 . 2 5 2 
_ 
­1 . 2 6 9 
1 . 0 5 4 
­1 . 2 3 3 
_ 
. 1 . 2 6 7 
1 . 2 1 3 
. . ­1 . 2 4 1 
_ 
. 1 3 , 7 
. . . ­9 , 2 
­
­6 , 0 
2 0 , 9 
­1 1 , 1 
­
. 7 , 7 
1 2 . 4 
a 
a 
­1 0 . 3 
­
a 
1 0 0 , 6 
a 
a 
. ­1 0 0 , 0 
­
­1 0 2 , 9 
8 5 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
a 
1 0 2 , 1 
9 7 , 7 
a 
. ­1 0 0 , 9 
­
a 
7 2 , 5 
a 
. . ­6 9 , 2 
­
­8 6 , 6 
1 0 8 , 7 
­1 0 1 , 3 
­
. 7 9 , 4 
1 0 9 , 5 
. . ­7 0 , 3 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
_ 
. 1 . 7 9 8 
. . . ­1 . 8 9 3 
_ 
. 1 . 3 7 7 
1 . 1 0 0 
­1 . 1 8 7 
_ 
. 1 . 5 8 7 
1 . 1 2 0 
. . ­1 . 4 2 1 
_ 
. 1 4 , 2 
. . . ­2 2 , 7 
­
. 1 3 , 7 
4 , 2 
­1 4 , 5 
­
. 1 9 , 4 
9 , 2 
. 
a 
­3 0 , 8 
­
. 9 5 , 0 
. . . ­1 0 0 , 0 
­
. 1 1 6 , 0 
9 2 , 7 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 1 1 , 7 
7 8 , 8 
. . ­1 0 0 , 0 
­
• 1 0 3 , 5 
. . . ­9 1 , 1 
­
• 9 3 , 9 
1 1 3 , 4 
­9 7 , 2 
_ 
. 9 9 , 5 
101 , 1 
. . ­8 0 , 5 
R (ZAHL DER 
E INOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
_ 
. 1 . 6 0 9 
1 . 2 6 2 
. . ­1 . 4 9 8 
_ 
. 1 . 2 9 7 
1 . 0 9 1 
­1 . 2 0 9 
_ 
. 1 . 3 8 5 
1 . 1 6 7 
. . ­1 . 3 2 5 
_ 
. 2 1 , 4 
9 , 3 
. . ­2 3 , 1 
­
. 9 , τ 
9 , 2 
­1 3 , 1 
­
. 1 8 , 4 
11 , 8 
. 
a 
­2 4 , 6 
­
. 1 0 7 , 4 
3 4 , 2 
. . ­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 7 , 3 
9 0 , 2 
­1 0 0 , 0 
­
. 1 0 4 , 5 
3 3 , 1 
. . ­1 0 0 , 0 
­
. 9 2 , 6 
9 1 , 9 
a 
a 
­7 2 , 1 
. 8 8 , 5 
1 1 2 , 5 
­9 9 , 0 
_ 
. 8 6 , 8 
1 0 5 , 3 
. . ­7 5 , 1 
V O L i e N D E T E N LFBENSJAHREI 
ΑΝΝΕεε Ρ ε ν θ ^ Ε 5 ) 
I 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
a 
2 . 7 3 0 
1 . 8 7 9 
1 . 5 2 1 
2 . 0 1 6 
2 . 0 2 0 
. 2 . 4 9 4 
. 
. 1 . 4 9 6 
1 . 1 3 7 
­1 . 3 6 7 
3 . 8 0 2 
2 . 7 3 4 
1 . 7 6 8 
1 . 2 7 6 
2 . 0 1 6 
2 . 0 2 9 
. 2 . 3 6 3 
. 
1 5 , 9 
1 9 , 4 
9 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
. 3 9 , 4 
a 
. 1 3 , 4 
1 4 , 2 
­3 0 , 4 
1 3 , 6 
1 5 , 8 
2 1 , 6 
1 3 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
. 3 4 , 4 
. 
1 0 9 , 5 
7 5 , 3 
6 1 , 0 
3 0 , 3 
8 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 9 , 4 
6 3 , 2 
­1 0 0 , 9 
1 6 0 , 9 
1 1 5 , 7 
7 4 , 8 
5 4 , 0 
8 5 , 3 
8 5 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 2 
1 1 0 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 5 
. 1 2 0 , 0 
. 
. 1 0 2 , 0 
1 1 7 , 2 
­1 1 2 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 6 
1 1 0 , 8 
1 1 5 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 5 
. 1 3 3 , 9 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 2 7 5 
2 . 3 1 6 
1 . 6 6 8 
• 1 . 5 3 0 
1 . 8 4 9 
1 . 8 6 6 
a 
1 . 9 3 1 
­
. 1 . 6 7 1 
1 . 1 3 8 
­1 . 5 9 3 
3 . 2 7 5 
2 . 2 7 6 
1 . 6 7 0 
1 . 2 9 0 
1 . 8 4 9 
1 . 8 6 6 
. 1 . 8 0 2 
1 4 , 8 
1 6 , 0 
1 3 , 3 
• 2 4 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 0 
. 2 7 , 6 
. 
. 8 , 3 
1 5 , 8 
­1 6 , 5 
1 4 , 8 
1 8 , 7 
1 0 , 7 
2 5 , 6 
1 5 , 1 
1 5 , 0 
. 2 6 , 7 
1 6 9 , 6 
1 1 9 , 9 
6 6 , 4 
« 7 9 , 2 
9 5 , 8 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 4 , 9 
7 1 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 8 1 , 7 
1 2 6 , 3 
9 2 , 7 
7 1 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
8 8 , 5 
9 6 , 0 
« 1 1 1 , 4 
9 5 , 5 
9 5 , 6 
. 9 2 , 9 
_ 
. 1 1 4 , 0 
1 1 7 , 3 
­1 3 0 , 5 
9 0 , 5 
8 7 , 9 
1 0 4 , 7 
1 1 6 , 4 
9 5 , 6 
9 5 , 6 
a 
1 0 2 , 1 
1 
> ­ 55 1 
1 
. 
2 . 3 6 7 
1 . 8 0 2 
1 . 4 6 6 
1 . 9 0 3 
1 . 9 2 7 
. 1 . 8 4 1 
­
­. . 
a 
• 
a 
2 . 3 6 7 
1 . 8 0 1 
1 . 4 3 7 
1 . 9 0 2 
1 . 9 2 6 
. 1 . 8 2 7 
1 8 , 5 
1 0 , 7 
7 , 4 
1 5 , 4 
1 4 , 3 
. 2 1 , 8 
. 
­. . . • 
a 
1 8 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 5 
1 5 , 3 
1 4 , 3 
. 2 2 , 4 
a 
1 2 8 , 6 
9 7 , 9 
7 9 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
­
­. 
a 
a 
• 
, 
1 2 9 , 6 
9 8 , 6 
7 8 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 0 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 8 
9 6 , 3 
9 8 , 8 
a 
3 8 , 6 
„ 
­, . . • 
. 
9 1 , 4 
1 1 2 , 9 
1 2 9 , 7 
9 8 , 3 
9 8 , 7 
. 1 0 3 , 5 
1 
>■ 2 1 1 
1 
3 . 6 6 4 
2 . 6 1 6 
1 . 7 4 9 
1 . 3 9 8 
1 . 9 3 6 
1 . 9 5 1 
1 . 6 0 7 
2 . 0 9 2 
a 
. 1 . 5 0 8 
1 . 1 0 7 
• 1 . 3 7 9 
3 . 6 1 7 
2 . 5 9 7 
1 . 6 3 6 
1 . 2 6 4 
1 . 9 3 5 
1 . 9 5 1 
1 . 6 0 7 
1 . 9 0 6 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 6 , 5 
1 3 , 7 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
3 3 , 4 
a 
. 1 5 , 6 
1 2 , 0 
. 2 2 , 6 
1 5 , 7 
1 9 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
3 6 , 5 
1 7 5 , 1 
1 2 5 . 0 
8 3 , 6 
6 6 , 8 
9 2 . 5 
9 3 , 3 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 9 , 4 
8 0 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 9 , 8 
1 3 6 , 3 
8 5 , 8 
6 6 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , θ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
, 1 0 2 , 9 
1 1 4 , 1 
. 1 1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
TOTAL 
3 . 6 6 4 
2 . 6 1 6 
1 . 7 3 7 
1 . 3 7 3 
1 . 9 3 6 
1 . 9 5 1 
1 . 6 0 7 
2 . 0 7 9 
. 
. 1 . 4 6 6 
9 7 0 
a 
1 . 2 2 1 
3 . 6 1 7 
2 . 5 8 9 
1 . 5 9 5 
1 . 1 0 3 
1 . 9 3 5 
1 . 9 5 1 
1 . 6 0 7 
1 . 7 6 5 
1 3 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
3 4 , 0 
. 
. 1 5 , 8 
1 7 , 3 
. 2 8 , 0 
1 5 , 7 
1 9 , 6 
1 8 , 9 
2 4 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
4 1 , 2 
1 7 6 , 2 
1 2 5 , 8 
8 3 , 5 
6 6 , 0 
9 3 , 1 
9 7 , 3 
7 7 , 3 
1 0 0 , 9 
. 
. 1 2 0 , 1 
7 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 0 4 , 9 
1 4 6 , 7 
9 0 , 4 
6 2 , 8 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
. 1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E e y e I 
QUALIF1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5'A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
SA 
I 5B 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
C D I 
ο ε ι 
ε ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
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τ Α Ν Ν ε ρ ί ε - Ν ε β ^ ε ρ ι ε 
Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε D8UTSCHLAND (BR! 
TAB. V I I / 441 
8MPL0YES 
V ; R T ; I L U N G NACH οΑυερ οερ υΝτεΡΝεΗΗεΝ5ζυοεΗοεριοκειτ 
(Αίίε ΑίΤεΡ50ΡυΡΡΕΝ) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ρεΡΑΡΤιτιοΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L εΝΤΡερρΐ5ε 
(TOUS Α0ε5 REUNIS) 
Α. EFFECTIFS 
οεεΜίεεπτ 
ιε^τυΝοεορυρρε 
ANZAHL 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Θ 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
| 
< 2 Ι 
Ι 
3 0 6 
3 9 0 
6 9 6 
5 6 , 0 
_ 
2 , 6 
5 1 , 0 
2 5 , 5 
9 , 2 
1 1 , 8 
1 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
--0 , 5 
4 0 , 5 
5 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
_. 
1 , 1 
2 2 , 7 
3 3 , 9 
3 7 , 1 
5 , 2 
5 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
4 , 7 
3 3 , 9 
1 4 , 1 
8 , 0 
5 , 3 
5 , 6 
-1 3 , 8 
_ 
-1 1 , 1 
2 3 , 6 
2 9 , 9 
-2 6 , 7 
_ 
4 , 5 
3 3 , 1 
1 9 , 3 
2 3 , 0 
5 , 3 
5 , 6 
-1 8 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
3 1 6 
4 7 0 
7Θ6 
5 9 , 8 
_ 
3 , 2 
4 5 , 6 
2 1 , 5 
1 2 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
--0 , 4 
1 3 , 2 
8 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
1 8 , 6 
1 6 , 5 
5 7 , 3 
6 , 4 
6 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
5 , 8 
3 1 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
7 , 4 
7 , 4 
6 , 7 
1 4 , 2 
_ 
-1 1 , 1 
9 , 3 
5 2 , 9 
-3 2 , 2 
_ 
5 , 7 
3 0 , 5 
1 0 , 6 
4 0 , 2 
7 , 4 
7 , 4 
6 , 7 
2 1 , 3 
U N T E R N 8 H M E N S Z U S E H 0 E R I G « I T I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
4 1 2 
2 2 3 
6 3 5 
3 5 , 1 
0 , 5 
1 , 9 
9 , 7 
3 8 , 6 
3 0 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
---7 2 , 2 
2 7 , 8 
-1 9 0 , 3 
0 , 3 
1 , 3 
6 , 3 
5 0 , 4 
2 9 , 6 
1 2 , 1 
1 1 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
4 , 7 
8 , 7 
2 8 , 6 
3 5 , 8 
1 1 , 4 
1 1 , 3 
1 3 , 3 
1 8 , 5 
_ 
--2 4 , 1 
β , Ι 
-1 5 , 3 
2 0 , 0 
4 , 5 
8 , 4 
2 6 , 1 
1 6 , 6 
1 1 , 4 
1 1 , 3 
1 3 , 3 
1 7 , 2 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 
ι 
10 - 19 
I 
2 9 6 
1 1 0 
4 0 6 
2 7 , 1 
2 , 7 
3 , 4 
2 2 , 3 
2 0 , 3 
1 0 , 8 
4 0 , 5 
3 9 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-7 , 6 
1 0 , 9 
4 3 , 6 
4 0 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 3 
2 , 0 
3 , 4 
1 5 , 2 
2 6 , 6 
1 8 , 7 
3 0 , 0 
2 9 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
5 , β 
1 4 , 3 
1 0 , 8 
9 , 1 
1 7 , 8 
1 8 , 3 
6 , 7 
1 3 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
7 , 2 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
8 0 , 0 
8 , 0 
1 6 , 3 
θ , β 
6 , 8 
1 8 , 0 
• 1 3 , 5 
6 , 7 
1 1 , 0 
JAHREN 
Ε 
> = 20 
8 94 
2 6 8 
1 . 1 6 2 
2 3 , 1 
-
1 5 , 2 
6 , 0 
2 1 , 3 
1 3 , 6 
4 3 , 8 
4 1 , 4 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
--0 , 7 
3 9 , 6 
9 , 7 
-1 0 0 , 0 
. 
1 1 , 7 
4 , 8 
3 7 , 0 
1 2 , 7 
3 3 , 7 
3 1 , 8 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
7 9 , 1 
1 1 , 7 
3 4 , 2 
3 4 , 7 
5 8 , 1 
5 7 , 4 
7 3 , 3 
4 0 , 2 
-
-1 1 , 1 
3 5 , 9 
3 , 4 
-1 8 , 3 
-
7 7 , 3 
1 1 , 7 
3 5 , 1 
1 3 , 2 
5 7 , 9 
5 7 , 2 
7 3 , 3 
3 1 , 5 
I TOTAL 
2 . 2 2 4 
1 . 4 6 1 
3 . 6 3 5 
3 5 , 6 
0 , 4 
7 , 7 
2 0 , 7 
2 5 , 0 
1 5 , 8 
3 0 , 4 
2 9 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
1 . 2 
4 5 , 8 
5 2 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 8 
1 3 , 0 
3 3 , 2 
3 0 , 4 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE» 
QUAL I F 
Η 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ε 
CATION 
NOMBRE 
D 
I 
ç 
Τ 
F 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 441 (SUITE! 
β. TRAITEMENTS 
Ε - U T 
Ι ί Ε Ι 5 Τ υ Ν ΰ 5 β Ρ υ Ρ Ρ ε 
I 6 
Ι E 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
1 3 
I ν 
1 A 
1 R 
1 I 
1 4 
Ι Τ 
1 I 
1 D 
I Ν 
1 s 
ι ι 
1 Ν 
ι o 
I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
E 
E 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
2 . 8 6 7 
1 . 8 0 2 
« 1 . 4 6 8 
» 1 . 7 9 5 
« 1 . 7 9 5 
-2 . 3 5 7 
-
• 1 . 3 0 2 
98 5 
-1 . 1 2 9 
. 
2 . 8 4 3 
1 . 4 7 2 
1 . 0 4 8 
» 1 . 7 9 5 
» 1 . 7 9 5 
-1 . 7 2 0 
. 
1 5 . 1 
2 3 , 1 
« 2 9 , 1 
« 2 6 , 4 
• 2 6 , 4 
-3 0 , 7 
-
. 1 2 , 2 
1 6 , 5 
-2 0 , 0 
• 1 6 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 8 
• 2 6 , 4 
• 2 6 , 4 
-4 7 , 0 
a 
1 2 1 . 6 
7 6 . 5 
« 6 2 , 3 
« 7 6 , 2 
• 7 6 , 2 
-1 0 0 . 0 
-
. 1 1 5 , 3 
8 7 . 2 
-1 0 0 , 0 
. 
1 6 5 , 3 
8 5 , 6 
6 0 , 9 
• 1 0 4 , 4 
• 1 9 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
1 9 9 , 6 
1 9 3 , 7 
• 1 0 6 , 9 
» 9 2 , 7 
• 9 2 , 0 
-1 1 3 , 4 
-
. 3 8 , 8 
1 0 1 , 5 
-9 2 , 5 
. 
1 0 9 , 8 
9 2 , 3 
9 4 , 6 
• 9 2 , 8 
• 9 2 , 0 
-9 7 , 5 
DAUER DER 
ΑΝΝεε5 
I 
2 - 4 I 
1 
. 
2 . 6 7 4 
1 . 7 1 6 
1 . 2 5 6 
1 . 9 2 9 
1 . 9 2 2 
. 2 . 1 6 7 
. 
. 1 . 3 0 3 
9 2 8 
- 9 5 9 
. 
2 . 6 4 7 
1 . 5 7 3 
9 6 1 
1 . 9 2 9 
1 . 9 2 2 
. 1 . 4 7 6 
. 
5 , 0 
2 7 , 2 
2 6 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
. 2 9 , 7 
-
. 1 6 , 4 
1 7 , 2 
-2 0 , 4 
a 
1 2 , 5 
2 8 , 2 
2 1 , 6 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
. 5 0 , 5 
. 
1 2 3 , 4 
7 9 , 2 
5 8 , 0 
8 9 , 0 
ee ,7 
a 
1 0 0 , 0 
-
. 1 3 5 , 9 
9 6 , 8 
-1 9 0 , 9 
a 
1 7 9 , 3 
1 0 6 , 6 
6 5 , 1 
1 3 0 , 7 
1 3 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 0 2 , 2 
9 8 , 3 
9 1 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 5 
. 1 0 4 , 2 
-
. 8 8 , 9 
9 5 , 7 
-7 8 , 5 
. 
1 9 2 , 2 
9 8 , 6 
8 6 , 7 
9 9 , 7 
9 8 , 5 
a 
8 3 , 6 
U N T e R N ε H M E N S Z U 3 E H 0 ε R I G K ε I T I N 
0 Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
1 
5 - 9 | 
1 
. 
2 . 2 8 5 
1 . 6 3 2 
. 1 . 7 8 3 
1 . 7 9 1 
. 1 . 6 4 5 
_ 
-1 . 3 3 8 
1 . 0 7 5 
-1 . 2 8 6 
2 . 2 8 5 
1 . 4 8 9 
1 . 2 2 6 
1 . 7 8 3 
1 . 7 9 1 
. 1 . 5 3 3 
. 
2 2 , 9 
1 4 , 0 
. 1 5 , 2 
1 5 , 0 
. 2 6 , 2 
-
-7 , 3 
1 2 , 7 
-1 1 , 4 
a 
2 2 , 9 
1 5 , 4 
1 0 , 3 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
a 
2 6 , 3 
. 
1 3 8 , 9 
9 9 , 2 
a 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 9 4 , 0 
8 3 , 6 
-1 9 0 , 3 
. 
1 4 9 , 1 
9 7 , 1 
8 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 1 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 7 , 3 
9 4 , 0 
a 
9 2 , 1 
9 1 , 8 
a 
7 9 , 1 
-
-9 1 , 3 
1 1 0 , 8 
-1 0 5 , 3 
a 
8 8 , 3 
9 3 , 4 
1 1 0 , 6 
9 2 , 1 
9 1 , 8 
. 8 6 , 9 
DANS l Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 
1 0 - 19 
a 
2 . 3 5 7 
1 . 7 5 7 
1 . 4 8 0 
1 . 9 1 6 
1 . 9 1 7 
a 
1 . 9 8 6 
. 
. 1 . 3 9 0 
1 . 1 0 0 
. 1 . 4 4 0 
. 
2 . 3 2 6 
1 . 6 1 7 
1 . 3 0 4 
1 . 9 1 5 
1 . 9 1 5 
. 1 . 8 6 7 
. 
1 9 , 9 
1 8 , 3 
1 5 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , 0 
. 2 5 , 6 
a 
a 
1 7 , 5 
1 0 , 1 
a 
3 2 , 5 
. 2 1 . 9 
2 1 . 2 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 9 
a 
2 9 , 3 
, 
1 1 8 , 7 
8 8 , 5 
7 4 , 5 
9 6 , 5 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 9 
. 
. 9 6 , 5 
7 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 6 
8 6 , 6 
6 9 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 3 
9 9 , 0 
9 3 , 3 
a 
9 5 , 5 
. 
a 
9 4 , 8 
1 1 3 , 4 
a 
1 1 7 , 9 
. 
8 9 , 8 
1 0 1 , 4 
1 1 7 , 7 
9 9 , 0 
9 3 , 2 
a 
1 0 5 , 8 
JAHREN 
SE 
I 
1 > - 2 0 
1 
3 . 8 3 1 
2 . 3 0 1 
1 . 7 9 7 
1 . 4 7 0 
1 . 9 8 6 
2 . 0 1 3 
1 . 5 3 2 
2 . 1 7 8 
-
. 1 . 6 8 7 
1 . 2 5 3 
-1 . 6 5 5 
3 . B 3 1 
2 . 3 0 4 
1 . 7 3 7 
1 . 4 3 6 
1 . 9 8 6 
2 . 0 1 3 
1 . 5 3 2 
2 . 0 6 1 
e , 9 
2 3 , 1 
1 0 , 2 
7 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
1 6 , 1 
3 5 , 9 
-
a 
8 , 2 
1 2 . 5 
-1 1 . 8 
8 , 9 
2 2 , 7 
9 , 7 
9 , 9 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
1 6 , 1 
3 5 , 4 
1 7 5 , 9 
1 0 5 , 6 
8 2 , 5 
6 7 , 5 
9 1 , 2 
9 2 , 4 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 0 1 , 9 
7 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 8 5 , 9 
1 1 1 , 8 
8 4 , 3 
6 9 , 7 
9 6 , 4 
9 7 , 7 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
8 8 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
9 5 , 3 
1 0 4 , 8 
-
a 
1 1 5 , 1 
1 2 9 , 2 
-1 3 5 , 5 
1 0 5 , 9 
8 9 , 0 
1 0 8 , 9 
1 2 9 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
9 5 , 3 
1 1 6 , β 
TOTAL 
3 . 6 6 4 
2 . 6 1 6 
1 . 7 3 7 
1 . 3 7 3 
1 . 9 3 6 
1 . 9 5 1 
1 . 6 0 7 
2 . 0 7 9 
. 
. 1 . 4 6 6 
97 0 
. 1 . 2 2 1 
3 . 6 1 7 
2 . 5 9 9 
1 . 5 9 5 
1 . 1 0 8 
1 . 9 3 5 
1 . 9 5 1 
1 . 6 0 7 
1 . 7 6 5 
1 3 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
3 4 , 0 
a 
. 1 5 , 8 
1 7 , 9 
a 
2 8 , 0 
1 5 , 7 
1 9 , 6 
1 8 , 9 
2 4 , 4 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
4 1 , 2 
1 7 6 , 2 
1 2 5 , 8 
8 3 , 5 
6 6 , 0 
9 3 , 1 
9 3 , 8 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 0 , 1 
7 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
2 0 4 , 9 
1 4 6 , 7 
9 0 , 4 
6 2 , 8 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 5 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
E C V E I: 
QUALIF1 
I B Η 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 F I 
F I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
F T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
| 
C I 
Ε I 
S I 
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TANNEBIE-HE3 I SSERIE 
Α Ν ο ε ε τ ε ί ί τ ε DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I U / 441 
ν ε ρ τ ε α υ Ν ΰ NACH O A ^ R οερ υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝεζυοΕΗΟΕΡίβκειτ 
( Α Ν β ε 5 Τ ε ί ί τ ε 30 BIS <45 JAHRB) 
Α. P8RSONAL 
ρεΡΑΡΤ ι τ ιοΝ PAP ΑΝαεΝΝετε DANS L εNTRεPΊsε 
ι εΜΡίογεε οε 3ο Α <45 ANSI 
Α. 8°FECTIFS 
c r u . 
GESCHL t „ τ ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
3 
T 
F 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
! 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
192 
48 
2 4 0 
2 0 . 0 
-
3 , 1 
68,8 
1 8 , 8 
3 , 1 
6 , 3 
6 , 3 
-100 ,0 
---1 6 , 7 
3 3 , 3 
100 ,0 
_ 
2 , 5 
5 5 , 0 
18 ,3 
1 9 , 2 
5 , 0 
5 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
5 , 1 
3 9 , 3 
2 9 , 8 
17 ,6 
4 . 2 
4 , 3 
-21 ,5 
_ 
--1 0 , 4 
3 3 , 9 
— 2 3 , 6 
_ 
4 , 9 
3 3 , 8 
22 ,2 
3 0 , 3 
4 , 2 
4 , 3 
-2 1 , 9 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 
2 1 0 
4 4 
2 5 4 
17,3 
-
1 ,9 
61 ,9 
14,3 
5 , 7 
16,2 
15 ,2 
1 , 0 
100 ,0 
---45,5 
54 ,5 
100,0 
_ 
1 , 6 
51,2 
19,7 
14 ,2 
13,4 
12 ,6 
0 , 3 
100,0 
-
3 , 4 
38 ,7 
24 ,8 
35 ,3 
12,0 
11,5 
50,0 
23 ,5 
_ 
--26 ,0 
20 ,3 
— 21 ,7 
-
3 , 3 
38 ,2 
25,3 
23 ,7 
12 ,0 
11 ,5 
50 ,0 
23 ,2 
υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζι 
D ΑΝαεΝΝετε 
I 
5 - 9 I 
I 
8 2 
4 1 
1 2 3 
33,3 
-
2 , 4 
3 4 , 1 
20 ,7 
4 , 9 
37,6 
37 ,8 
-100,0 
---41,5 
58,5 
100,0 
-
1 , 6 
22,8 
27 ,6 
22,8 
25 ,2 
25,2 
-130,0 
-
1 , 7 
8 , 3 
14,0 
11 ,8 
11,0 
11 ,1 
-9 , 2 
_ 
--2 2 , 1 
20,3 
— 20,2 
-
1 , 6 
8 , 2 
17,2 
18,4 
11,0 
1 1 , 1 
-11,2 
6ΕΗ0εΡ!6ΚΕΙΤ IN JAHPEN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 3 4 
5 0 
1 6 4 
27 ,2 
-
3 , 0 
19,4 
19,4 
9 , 0 
49,3 
49,3 
-100,0 
-8 , 0 
8 , 0 
40,0 
44,0 
100,0 
-
4 , 3 
16,? 
25,0 
18,5 
35,9 
35,9 
-100,0 
-
3 , 4 
7 , 7 
21.5 
35,3 
23,3 
23,7 
-15,0 
_ 
100,0 
100,0 
26,0 
18,6 
— 24,6 
-
6 , 6 
6 , 8 
23,2 
22,4 
23,3 
. 23,7 
-16,8 
> - 20 
2 7 4 
20 
2 94 
6 , 8 
-
37,2 
7 , 3 
4 , 4 
-51 ,1 
50 ,4 
0 , 7 
100,0 
---60 ,0 
40 ,0 
100,0 
-
34,7 
6 , 8 
8, 2 
2 , 7 
47 ,6 
46 ,9 
0 , 7 
100,0 
-
86,4 
6 , 0 
9, 9 
-49,5 
49 ,5 
50,0 
30 ,7 
_ 
--15,6 
6 , 8 
— 9 , 9 
-
63 ,6 
5 , 9 
1 2 , 1 
5 , 3 
49 ,5 
49 ,5 
50 ,0 
26 ,8 
TOTAL 
89 2 
203 
1.095 
18,5 
_ 
13 ,2 
37 ,7 
13,6 
3 , 6 
31 ,7 
31 ,3 
0 , 4 
100 ,0 
-
2 , 0 
2 , 0 
3 7 , 9 
56 ,1 
100 ,0 
-
1 1 , 1 
3 1 , 1 
1 8 , 1 
13 ,9 
2 5 , 8 
25 ,5 
0 , 4 
100 ,0 
_ 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
_ 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
— 100 ,0 
_ 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
3 E A E 1 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
τ 
Ε/Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
se 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M3RFI 
Ρ Ι 
ι ι 
S Ι 
τ ι 
R 1 
8 Ι 
υ Ι 
τ Ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν | 
χ ι 
612 
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Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 441 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I b t 5».r,w. t . - , , , 
U E I S T U N 3 S G R U P P E I 
Ι Β 
Ι Ε 
Ι Τ 
I R 
Ι Α 
Ι G 
Ι ν 
Ι Δ 
I R 
Ι Ι 
Ι Α 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι 3 
Ι Ν 
Ι s 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι 
Ι Ζ 
Ι Ε 
Ι s 
Κ 
Ρ 
Ε 
Ε 1 
F 1 
1 1 
Ζ Ι 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
I B 1 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 1 
5 
5Α 
5 9 Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
. 
2 . 9 5 4 
1 . 9 2 8 
, . . . -2 . 6 7 4 
_ 
-. . 
— • 
, 
2 . 9 5 4 
1 . 9 1 6 
. . . -2 . 5 4 5 
. 
1 3 , 7 
2 2 , 8 
, . . -2 4 , 3 
-
-. . -. 
. 1 3 , 7 
2 1 , 9 
. . . -2 9 , 2 
. 
1 1 0 , 5 
7 2 , 1 
. . , Ι 
Ι 1 3 0 , 0 
_ 
Ι 
Ι 
. Ι — 
• 
| 
1 1 6 , 1 
Ι 7 5 , 3 
. . 
a 
-1 0 0 , 0 
. 
1 9 8 , 2 
1 0 2 , 6 
a 
. . -1 0 7 , 2 
-
-
a 
a 
-
1 
1 1 0 8 , 0 
1 1 0 8 , 4 
| . | , 
| · I 
1 1 0 7 , 7 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
. 
2 . 6 9 2 
1 . 9 3 3 
. 1 . 9 8 4 
1 . 9 7 7 
. 2 . 4 0 5 
_ 
-. . 
— 1 . 2 4 5 
a 
2 . 6 9 2 
1 . 8 4 6 
1 . 2 6 7 
1 . 9 8 4 
1 . 9 7 7 
. 2 . 2 8 6 
. 
8 , 0 
1 5 , 8 
. 1 3 , 4 
1 3 , 8 
. 1 9 , 8 
-
-. . -1 7 , 5 
. 3 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 8 
• 2 5 , 2 
a 
1 1 1 , 9 
8 0 , 4 
. 8 2 , 5 
3 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
-. 
a 
-1 0 0 , 0 
. 
1 1 7 , 8 
8 0 , 8 
5 5 , 4 
8 6 , 8 
6 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 6 
1 0 2 , 9 
. 9 8 , 4 
9 7 , 9 
. 9 6 , 4 
-
-. . -9 1 , 1 
9 8 . 5 
1 0 4 , 4 
9 9 , 3 
9 8 , 4 
9 7 , 9 
. 9 6 , 7 
UNTERNEHMENSZL 
D ANCIENNFTF 
1 
5 - 9 | 
1 
2 . 3 7 0 
• . 1 . 9 2 6 
1 . 9 2 6 
-2 . 0 7 3 
_ 
-. . 
. • 
. 
2 . 3 7 0 
• 1 . 6 9 1 
. 1 . 9 2 6 
1 . 9 2 6 
-1 . 9 1 3 
. 
2 2 , 7 
. . 1 5 , 1 
1 5 , 1 
-2 2 , 7 
-
-. . -. 
. 2 2 , 7 
« 2 3 , 1 
. 1 5 , 1 
1 5 , 1 
-2 9 , 1 
. 
1 1 4 , 2 
. . 9 2 , 9 
9 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-
. 
-• 
.. 
1 2 3 , 9 
• 8 8 , 4 
. 1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
. 
8 6 , 8 
a 
. 9 5 , 5 
9 5 , 3 
-8 3 , 1 
-
-. 
a 
-• 
. 
8 6 , 7 
• 9 5 , 6 
. 9 5 , 5 
9 5 , 3 
-8 1 , 0 
3 E H 0 C R I G K F I T I N JAHREN 
DANS L E N T R E P R ^ 
10 - 1 9 
2 . 4 8 0 
i . e o 9 
• 2 . 0 0 5 
2 . 0 0 5 
-2 . 0 5 9 
a 
. a 
a 
— • 1 . 5 4 6 
2 . 5 4 9 
1 . 6 8 7 
1 . 3 5 7 
2 . 0 0 5 
2 . 0 0 5 
-1 . 9 5 0 
1 6 , 5 
1 9 , 2 
. 2 1 , 4 
2 1 , 4 
-2 4 , 8 
. 
. . . -« 3 6 , 7 
. 1 6 , 5 
2 0 , 5 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
-2 8 , 9 
. 
1 2 0 , 4 
8 7 , 9 
a 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
. . 
a 
-• 1 0 0 , 0 
a 
1 3 0 , 7 
8 6 , 5 
6 9 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 8 
9 6 , 3 
a 
9 9 , 5 
5 9 , 3 
-8 2 , 6 
. 
. 
a 
. -• 1 1 3 . 1 
. 
9 3 , 2 
9 5 , 4 
1 0 6 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
-8 2 , 5 
1 
> - 2 0 
1 
. . -2 . 0 4 7 
2 . 0 5 7 
. « 2 . 7 7 4 
_ 
-. . 
-• 
m 
• 1 . 6 2 4 
. 2 . 0 4 7 
2 . 0 5 7 
. « 2 . 6 6 3 
.. 
. . -1 3 , 5 
1 2 , 6 
• • 3 5 , 3 
-
-. . -. 
. • 2 1 , 2 
. 1 3 , 5 
1 2 , 8 
. « 3 7 , 6 
. 
. . -7 ? , 8 
7 4 , 2 
. « 1 0 0 , 0 
-
-. . 
-• 
. 6 0 , 5 
. 7 6 , 3 
7 6 , 7 
a 
• 1 0 0 , 0 
. 
a 
. -1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
a 
• 1 1 1 , 2 
-
-. . -• 
. 
a 
9 1 , 9 
a 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 8 
a 
» 1 1 3 , 5 
TOTAL 1 
| 
2 . 7 3 0 1 
1 . 8 7 9 1 
1 . 5 2 1 1 
2 . 0 1 6 1 
2 . 0 2 0 1 
. | 2 . 4 9 4 1 
. | 1 . 4 9 6 
1 . 1 3 7 1 
— 1 . 3 6 7 1 
3 . 8 0 2 
2 . 7 3 4 1 
1 . 7 6 8 1 
1 . 2 7 6 1 
2 . 0 1 6 1 
2 . 0 2 0 
. | 2 . 3 6 ? 1 
a ) 
1 5 , 9 
1 9 , 4 1 
9 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
a 
3 0 , 4 
a 
a 
1 8 , 4 
1 4 , 2 
-? 0 , 4 
1 3 , 6 
1 5 , 8 
2 1 , 6 
1 8 , 9 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
a 
3 4 , 4 
. 
1 0 9 , 5 
7 5 , 3 
6 1 , 0 
8 0 , 8 
8 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
a 
1 0 9 , 4 
6 3 , 2 
— 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 9 
1 1 5 , 7 
7 4 , 8 
5 4 , 0 
8 5 , 3 
B 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5 t 
56 
Τ 
l f 
2 
? 
4 
5 
54 
se 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
1 I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
SEX; ι 
. I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ ι 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι Τ I 
Η I 1 
ie D I 
I P Ε Ι 
Ι Ε I 
I F V I 
E | F A | 
I I R I 
l e i l 
I l A l 
τ ι I 
I E T I 
I N 1 1 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
T I 1 
1 s ι 
613 
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ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GR0ESS8 DER BETRIEBE 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I / 442 
ARTICLES EN CUIR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLÉ DES FTABLISSEMFNTS 
GESCHLE 
L E I S 
CHT: 
rUNGS­
GRUPPE 
Ρ 
F 
R 
S 
P 
Ν 
4 
L 
S 
T 
u 
Ν 
D 
E 
Ν I 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
4 
R 
I 
4 
τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
3 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
0 
4 
3 
< 3 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
ζ ι 
E 
S 
M, 
2 , 3 
F . T 
, T 
M 
E 
T 
F /T 
1 M 1 
F 
T 
M 
| E 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 1 
T | 
ι ι 
2 1 
3 1 
T 
ι ι 
2 1 
3 1 
T 
1 
10­19 | 
1 
1 1 . 2 9 1 
1 2 . 4 3 0 
1 3 . 7 2 1 
1 5 5 , 3 
1 7 5 , 5 
1 1 7 , 4 
1 7 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 5 9 , 7 
2 0 , 3 
1 1 9 9 , 0 
3 2 , 7 
1 51 , 6 
1 1 5 , 7 
1 1 3 0 , 0 
1 2 0 , 8 
1 9 , 0 
1 1 0 , 3 
1 1 6 , 0 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 4 
! 9 , 2 
1 1 2 , 3 
1 1 8 , 7 
1 1 2 , 7 
1 9 , 3 
1 1 3 , 3 
1 7 , 5 2 
1 5 , 9 9 
4 , 6 5 
7 , 0 5 
6 , 0 1 
4 , 6 7 
4 , 4 1 
4 , 7 5 
7 , 2 2 
4 , 8 3 
4 , 4 5 
l 5 , 5 5 
2 7 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 8 
2 9 , 2 
1 4 , 8 
2 1 , 0 
1 5 , 2 
2 1 , 3 
2 7 , 1 
2 2 , 9 
1 6 , 4 
3 2 , 9 
1 0 6 , 7 
3 5 , 0 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 5 
9 8 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 1 
8 7 , 0 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 5 , 2 
9 2 , 9 
1 0 2 , 8 
1 3 9 , 5 
9 4 , 2 
9 3 , 8 
9 6 , 2 
1 3 5 , 2 
9 3 , 2 
3 2 , 1 
1 0 1 , 1 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
1 . 5 5 5 
4 . 5 1 7 
6 . 0 7 2 
7 4 , 4 
6 4 , 4 
2 4 , 6 
U , 0 
1 0 3 , 0 
1 2 , 1 
61 . 3 
2 6 . 6 
1 0 3 , 0 
2 5 , 5 
5 1 , 9 
2 2 , 6 
1 0 3 . 0 
2 1 . 4 
1 5 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
3 0 , 0 
2 2 , 0 
2 2 , 3 
2 2 . 8 
2 3 , 8 
2 0 , 9 
2 1 , 9 
2 1 , 8 
7 , U 
5 , 1 0 
« 5 , 18 
6 , 65 
5 , 0 9 
4 , 9 9 
4 , 32 
4 , 83 
6 , 4 0 
5 . 1 3 
4 , 4 3 
5 , 2 9 
2 1 , 4 
2 4 , 1 
« 3 7 , 1 
2 5 , 5 
2 4 , 2 
2 6 , 4 
2 9 , 3 
2 7 , 6 
2 6 , 9 
2 7 , 0 
3 1 , 5 
3 3 , 9 
1 0 6 , 9 
9 1 , 7 
• 7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 3 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
9 7 , 0 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 7 , 0 
» 9 2 , 3 
9 6 , 9 
9 2 , 7 
1 0 0 , 6 
9 1 , 9 
9 7 , 8 
9 3 , 3 
9 9 , 0 
9 1 , 7 
9 6 , 4 
GPOFSSE ( β ε ε ^ Α ε ρ τ ι ο τ Ε Ν Ζ Α Η ΐ ) DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
T A I I L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
( 1 3 - 4 9 ) 1 
1 
2 . 8 4 6 
6 . 9 4 7 
9 . 7 9 3 
7 0 , 9 
6 9 , 5 
2 1 , 3 
9 , 2 
1 3 0 , 0 
1 1 , 4 
6 4 , 3 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
5 1 , 8 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
2 4 , 3 
2 5 , 7 
3 5 , 3 
4 3 , 3 
3 5 , 4 
3 1 , 4 
3 5 , 1 
4 2 , 5 
3 3 , 6 
3 1 , 2 
3 5 , 1 
7 , 3 1 
6 , 0 6 
5 , 0 0 
6 , 8 3 
5 , 3 8 
4 , 8 7 
4 , 3 5 
4 , 8 0 
6 , 7 6 
5 , 0 1 
4 , 4 3 
5 , 3 9 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
3 3 . 5 
2 7 , 5 
2 2 , 6 
2 4 , 9 
2 5 , 9 
2 5 , 6 
2 7 , 7 
2 5 , 8 
2 7 , 8 
3 1 , 8 
1 0 7 , 0 
8 8 , 7 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 1 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 4 
9 2 , 9 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 6 , 3 
8 9 , 1 
9 9 , 6 
9 8 , 0 
9 8 , 2 
9 2 , 6 
9 7 , 2 
9 8 , 5 
9 6 , 7 
9 1 , 7 
9 8 , 2 
5 0 - 9 9 I 
1 . 3 4 8 
4 . 0 0 4 
5 . 3 5 2 
7 4 , 8 
6 2 , 0 
3 2 , 0 
5 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 3 , 6 
6 3 , 6 
2 2 , 7 
1 0 3 , 0 
2 5 , 8 
5 5 , 7 
1 8 , 5 
1 0 3 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
9 , 1 
1 6 , 7 
2 9 , 9 
2 3 , 2 
1 6 , 9 
2 0 , 7 
21 , 2 
1 9 , 7 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
7 , 3 6 
6 , 1 4 
• 6 , 0 8 
6 , 89 
5 , 5 1 
4 , 7 0 
4 , 2 3 
4 , 7 0 
6 , 6 3 
4 , 9 1 
4 , 3 8 
5 , 2 5 
1 7 , 2 
2 2 , 9 
» 2 3 , 8 
2 1 , 1 
1 5 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
2 2 , 8 
2 1 , 7 
2 5 , 0 
2 5 , 5 
2 8 , β 
1 0 5 , β 
Β 9 , 1 
• 8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 2 6 , 3 
9 3 , 5 
8 3 , 4 
1 0 3 , 0 
9 9 , 5 
9 7 , 6 
• 1 0 8 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 4 
9 4 , 8 
9 0 , 0 
9 5 , 1 
9 6 , 6 
9 4 , 8 
9 0 , 7 
9 5 , 6 
Ι 
1 0 0 - 1 9 9 Ι 
Ι 
8 7 2 
3 . 2 8 2 
4 . 1 5 4 
7 9 , 0 
5 9 , 2 
2 8 , 3 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
°,8 
6 5 , 3 
2 4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
5 7 , 5 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
9 , 7 
1 2 , 7 
1 0 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
1 5 , 1 
1 6 , 6 
1 2 , 9 
1 5 , 8 
1 4 , β 
1 4 , 9 
7 , 5 6 
6 , 1 5 
6 , 1 0 
6 , 9 8 
5 , 4 4 
4 , 9 3 
4 , 9 0 
4 , 9 7 
6 , 7 4 
5 , 0 5 
5 , 0 5 
5 , 3 9 
1 8 , 9 
2 6 , 1 
2 9 , 7 
2 4 , 1 
1 8 , 4 
2 1 , 3 
2 3 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 1 
2 6 , 1 
2 7 , 4 
1 3 8 , 3 
8 8 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 5 
9 9 , 2 
9 8 , 6 -
1 3 0 , 3 
1 2 5 , 0 
9 3 , 7 
9 3 , 7 
1 3 0 , 3 
1 0 2 , 2 
9 7 , 3 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
1 0 4 , 3 
1 3 0 , 6 
9 8 , 3 
9 7 , 5 
1 0 4 , 6 
9 8 , 2 
Ι 
2 0 0 - 4 9 9 Ι 
Ι 
2 . 1 7 0 
3 . 9 9 4 
6 . 164 
6 4 , 8 
4 3 , 7 
3 7 , 0 
1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
5 2 , 6 
4 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
4 7 , 1 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
3 2 , 0 
4 7 , 6 
2 6 , 9 
4 , 9 
1 6 , 7 
3 3 , 5 
2 0 , 2 
1 5 , 9 
1 9 , 2 
3 5 , 4 
2 2 . 1 
7 , 5 4 
6 , 65 
5 , 7 5 
6 , 86 
6 , 1 5 
5 , 17 
5 , 1 7 
5 , 19 
7 , 4 2 
5 , 5 8 
5 , 2 8 
5 , 7 8 
1 6 , 0 
2 1 , 4 
3 0 , 7 
2 2 , 8 
3 1 , 4 
2 2 , 4 
2 5 , 5 
2 4 , 3 
1 8 , 1 
2 5 , 1 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
1 0 9 , 9 
9 6 , 9 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 4 
9 6 , 5 
9 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 3 
Ι 
5 0 0 - 9 9 9 | 
Ι 
6 3 0 
1 . 2 1 0 
1 . 8 4 0 
6 5 , 8 
4 2 , 5 
5 6 , 2 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
Ο , ' 
8 8 , 9 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
7 7 , 7 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
1 4 , 1 
0 , 9 
7 , 3 
0 , 2 
9 , 5 
? , 4 
6 , 1 
4 , 2 
9 , 5 
2, 2 
6 , 6 
7 , 2 7 
6 , U 
. 6 , 6 1 
. 
5 , 6 0 
4 , 8 4 
5 , 5 2 
7 , 2 6 
5 , 7 2 
4 , 9 4 
5 , 8 9 
1 4 , 7 
2 3 , 9 
• 2 1 , 3 
a 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
1 4 , 6 
2 3 , 2 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
1 1 0 , 0 
9 2 , 4 
, 1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 4 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 3 
9 7 , 1 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 1 
a 
9 6 , 4 
. 
1 1 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 7 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 3 
I 
>= 1 0 0 0 I 
I 
206 
3 7 0 
576 
6 4 , 2 
6 8 , 9 
3 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
7 0 , 8 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
5 6 , 6 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 , 6 
-2 , 6 
3 , 9 
2 , 1 
0 , 7 
1 , 9 
3 , 3 
2 , 2 
0 , 6 
2 , ! 
7 . 5 1 
6 , 6 6 
-7 , 2 5 
. 
4 , 8 3 
4 , 9 7 
5 , 0 7 
7 , 0 0 
5 , 1 ° 
4 , 9 7 
5 , 8 5 
1 7 , 6 
1 4 , 1 
-1 7 , 2 
, 
1 6 , 9 
2 3 , 5 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
2 3 , 5 
2 5 , 9 
1 0 3 , 6 
9 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
a 
9 5 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
8 8 , 7 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 9 
-1 0 5 , 7 
. 
9 7 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 6 
TOTAL 
8 . 0 7 2 
1 9 . 8 0 7 
2 7 . 8 7 9 
7 1 , 0 
5 6 , 1 
3 1 , 0 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
6 3 , 6 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
5 4 , 2 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 0 
6 , 2 9 
5 , 6 1 
6 , 6 6 
5 , 4 9 
4 , 9 5 
4 , 7 0 
4 , 9 4 
6 , 6 6 
5 , 1 8 
4 , 8 3 
5 , 4 9 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
3 1 , 4 
2 4 , 2 
2 0 , 6 
2 3 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
2 8 , 2 
2 9 , 3 
1 0 7 , 9 
9 1 , 7 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 4 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 
9 4 , 4 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
100 ,0 
1 SexF: Η , Ρ , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
I H 
F 
Τ 
F / T 
I 1 Η 
1 E 
1 τ 
! Η 
Ι F 
1 Τ 
1 Η 
\ F 
1 τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
ΝΟΜΒΡΕ 
Ι D 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
1 
6 
υ 
τ 
Ι 
η 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
E A 
F R 
I I 
C Δ 
Ι Τ 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
1 
Ν 
D 
Ι 
C 
F I 
S 
, 3 , Γ I 
Ε I 
Ε I 
Ε I 
c ι 
τ I 
I 1 
Ε I 
S I 
3 | 
4 1 
1 1 
Ν I 
s ι 
Η I 
0 1 
? I 
4 1 
3 I 
F I 
S I 
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ARTICLES EN CUIR 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. I I / 442 
REPARTITION PAR A G E 
1 GES CF 
1 l E I S T 
1 GR UP 
Ι Ρ I 
Ι Ε I 
| R | 
ι s ι 
ι ο ι 
Ι Ν 
Ι Δ 
I L 
| Ε 
Ι τ 
I U 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
I R 
Ι 0 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι s 
Ι Τ 
LECHT: 
UNGS-
Ρ ε : 1 , 2 
ANZAHLI 
V 
4 
R 
4 
Τ ! 
3 
Ν 
S 
V Ι 
ε ι 
R Ι 
Τ Ι 
ε 
Ι 1 
ι Ι 
J 
Ν 
G 
Ν 
t 
9 
ε 
Τ 
R 
4 
G 
Κ 
3 
Ε 
ε 
Ι 
ζ 
Ι 
ζ 
Ν 
Γ 
Ι 
0 
Ι 
ζ 
F 
s 
M.F 
. 3 , 
. τ I 
τ ι 
Μ I 
F I 
τ ι 
F / T 
M 1 
2 I 
3 
Τ 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
e 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Ι Τ 
1 
2 I 
3 I 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
a 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
3 4 1 
1 . 4 4 2 
1 . 7 8 3 
8 0 , 9 
2 , 3 
4 6 , 3 
5 1 , ? 
1 0 0 . 0 
5 , 5 
5 4 , 0 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
5 2 , 5 
4 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
6 , 3 
1 = , 8 
4 , 2 
4 , 4 
6 . 2 
1 0 , 9 
7 , 3 
1 , 4 
6 . 2 
1 2 . 1 
6 , 4 
• 3 , 6 2 
3 , 4 9 
3 , 6 7 
« 2 , ° 0 
3 , 5 5 
3 , 1 7 
3 , 3 6 
• 3 , 0 5 
3 , 6 0 
3 , 2 4 
3 , 4 2 
« 4 0 , 2 
1 2 8 , 8 
3 5 , 0 
1 « 2 5 , 0 
3 2 , 7 
1 2 0 , 3 
2 9 , 3 
1 « 2 7 , 1 
1 3 4 , 3 
1 2 ? , 5 
1 3 0 , 9 
1 » 1 3 4 , 1 
1 9 5 , 1 
1 1 3 0 , 0 
1 « 8 6 , 3 
1 1 3 5 , 7 
1 9 4 , 3 
1 3 0 . 0 
« 8 9 , 2 
1 3 5 . 3 
9 4 , 7 
1 9 9 , 0 
« 5 0 , 7 
6 2 , 2 
5 3 , 5 
1 « 5 2 , 8 
1 7 1 , 6 
1 6 7 , 4 
1 6 8 , 0 
1 « 4 4 , 5 
1 6 9 , 5 
1 6 7 , 1 
1 6 2 . 3 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
4 1 6 
1 . 6 8 7 
2 . 1 0 3 
8 9 , 2 
5 3 , 1 
3 3 , 4 
1 3 , 5 
1 0 9 . 0 
8 , 6 
6 9 , 9 
3 3 . 5 
1 9 0 , 0 
1 7 , 4 
5 5 , 4 
2 7 , 2 
1 0 9 , 0 
4 , 7 
5 , 6 
6 , 3 
5 , 2 
7 , 9 
B , 2 
9 , 6 
B, 5 
5 , 6 
7 , 7 
9 . 1 
7 , 5 
5 , 9 0 
4 , 96 
4 , 6 7 
5 , 4 3 
4 , 9 5 
4 , 55 
4 , 4 ° 
4 , 5 6 
5 , 5 3 
4 , 6 0 
4 , 5 0 
4 , 7 3 
1 3 , 8 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
1 9 , 3 
1 3 , 8 
1 3 , 4 
2 4 , 6 
2 9 , 2 
1 6 , 2 
1 9 , 0 
2 4 , 1 
2 1 , 3 
1 0 3 , 7 
9 1 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 . 0 
i o e , 6 
9 3 , e 
9 8 , 5 
1 0 9 , 0 
1 1 6 , 9 
9 7 , 3 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
7 9 , 7 
7 5 , 2 
8 3 , 2 
7 9 , 2 
9 0 , 2 
9 1 , 7 
9 5 , 5 
9 2 , 3 
8 0 , 6 
8 8 . 8 
9 3 , 2 
8 6 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
K 2 1 I I 
1 
7 5 7 
3 . 1 2 9 
? . 8 Θ 6 
8 0 , 5 
3 0 , 3 
3 9 , 2 
3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
5 7 , 7 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
5 4 , 1 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
1 1 . 9 
2 6 , 2 
°,4 
1 2 , 3 
1 4 , 3 
2 0 , 4 
1 5 , 6 
7 , 0 
1 2 , 9 
2 1 , 2 
1 3 , 9 
5 , 6 5 
4 , 3 6 
3 , 7 7 
4 , 6 3 
4 , 2 2 
4 , 1 2 
3 , 7 9 
4 , 0 1 
5 , 0 4 
4 , 1 5 
3 , 7 6 
4 , 1 3 
1 4 , 4 
3 3 , 1 
2 9 , 7 
3 1 , 4 
2 e , 5 
2 6 , 6 
2 9 , 2 
2 e , o 
2 6 , 1 
2 7 , 9 
2 9 , ? 
2 9 , 6 
1 2 6 , 3 
9 4 , 2 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 3 2 , 7 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
1 3 0 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
6 5 , 3 
6 7 , 2 
6 7 , 5 
7 6 , 9 
8 3 , 1 
8 0 , 6 
8 1 , 2 
7 3 , 5 
8 0 , 1 
7 8 , 3 
7 5 , 2 
( Z A H L DER 
INOMBRE 0 
I 
2 1 - 2 9 I 
1 
1 . 1 6 9 
3 . 6 0 2 
4 . 7 7 1 
7 5 , 5 
4 6 , 7 
3 9 , 5 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
6 1 , 9 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
5 6 , 4 
2 5 , 8 
1 3 3 , 0 
1 1 , 6 
I P , 5 
1 8 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
1 7 , 7 
1 9 , 9 
1 9 , 2 
1 3 , 1 
1 7 , 8 
1 9 , 6 
1 7 , 1 
7 , 3 5 
6 , 5 8 
6 , 0 7 
6 , 8 7 
5 , 5 2 
5 , 1 2 
4 , 9 6 
5 , 1 0 
6 , 7 0 
5 , 3 7 
5 , 10 
5 , 5 4 
2 6 , 4 
2 1 , 6 
2 4 , 5 
2 6 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 9 
2 4 , 0 
2 1 , 2 
2 9 , 5 
2 2 , 9 
2 5 , 3 
2 7 , 3 
1 0 7 , 0 
9 5 , 8 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 3 3 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
9 6 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 2 
1 3 5 , 5 
1 0 3 , 2 
9 7 , 7 
1 0 3 , 7 
1 9 5 , 6 
1 0 0 , 9 
VOLLENDETEN L E B 8 N S J A H R 8 ) 
ANNEES REVOLUFSI 
1 
3 0 - 4 4 
3 . 1 7 7 
6 . 7 7 3 
9 . 9 5 0 
6 8 , 1 
6 3 , 9 
3 0 , 7 
6 , 3 
1 0 0 , 3 
1 1 , 9 
6 5 , 7 
2 3 , 3 
1 0 0 , 3 
? 7 , 6 
5 4 , 5 
1 7 , 9 
1 3 0 , 3 
4 2 , 7 
3 3 , 3 
2 2 , 8 
3 9 , 4 
4 0 , 7 
3 5 , 3 
2 9 , 3 
3 4 , 2 
4 2 , 1 
3 5 , 9 
2 8 , 4 
3 5 , 7 
7 , 7 2 
6 , 5 ° 
6 , 7 2 
7 , 3 4 
5 , 6 β 
5 , 1 3 
5 , 1 6 
5 , 2 3 
7 , 1 7 
5 , 4 5 
5 , ? 4 
5 , 9 1 
1 3 , 3 
1 6 , 2 
2 2 , 9 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
2 9 , 4 
2 4 , 3 
2 1 , 2 
2 2 , 5 
2 2 . 2 
2 5 , 9 
. 2 6 , 6 
1 0 5 , 2 
9 1 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
9 2 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 3 
1 9 6 , 4 
1 1 9 , 8 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 9 , β 
1 0 5 , 9 
1 3 4 , 5 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 7 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 . 5 4 2 
4 . 3 8 9 
5 . 9 3 1 
7 4 , 0 
6 2 , 5 
2 7 , 5 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
6 6 , 8 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
5 6 , 6 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 6 , 9 
1 7 , 5 
1 9 , 1 
2 2 , 0 
2 3 , 3 
1 9 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 3 
2 1 , 3 
7 , 5 ° 
6 , 6 6 
6 , ' 7 
7 , 2 2 
5 , 7 1 
5 , C l 
4 , 63 
5 , 0 3 
7 . 0 4 
5 , 2 2 
5 , 0 4 
5 , 6 0 
1 9 , 1 
1 9 , C 
2 1 , 4 
2 0 , 4 
1 ° , 0 
2 5 , 3 
2 1 , 4 
2 4 , 2 
2 2 , 7 
2 6 , 4 
2 4 , 1 
2 8 , 7 
1 0 5 , 1 
9 2 , 2 
8 9 , 6 
1 0 0 , Ρ 
1 1 3 , 5 
9 9 , 6 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 7 
9 3 , 2 
9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 9 
1 1 5 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 6 
l o o . e 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 0 
I 
>- 55 I 
I 
1 . 4 2 7 
1 . 9 1 4 
3 . 3 4 1 
5 7 , 3 
6 6 , 3 
2 4 , 2 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
6 1 , 7 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , Β 
4 5 , 7 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 3 , e 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
8 , 3 
9 , 4 
1 0 , 8 
9 , 7 
1 6 , 8 
1 0 , 1 
1 1 , 4 
1 7 , 0 
6 , 5 2 
6 , 0 0 
5 , 5 6 
6 , 5 7 
5 , 7 ° 
4 , 9 5 
4 , 4 7 
4 , 6 7 
6 , 7 6 
5 , 1 5 
4 , 6 8 
5 , 6 0 
1 4 , 7 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
ie ,o 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
i e , 5 
2 1 , 7 
1 6 , 2 
2 3 , 0 
2 0 , 6 
2 4 , 9 
1 0 5 , 3 
9 1 , 3 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 1 , 6 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
9 2 , 7 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
9 5 , 4 
9 9 , 1 
9 5 , 8 
1 0 5 , 5 
9 9 , 8 
9 5 , 1 
9 8 , 6 
9 8 , 5 
1 0 0 , 2 
9 6 , 9 
1 0 2 , 0 
I 
>· 21 I 
1 
7 . 3 1 5 
1 6 . 6 7 8 
2 3 . 9 9 3 
6 9 , 5 
6 0 , 9 
3 0 , 2 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
6 4 , 7 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
5 4 , 2 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
c 5 , l 
ee, ι 
7 3 , 6 
9 0 , 6 
6 7 , 7 
8 5 , 7 
7 9 , 6 
6 4 , 2 
9 3 , 0 
8 6 , 1 
7 8 , θ 
8 6 , 1 
7 , 4 8 
6 , 5 5 
6 , 2 6 
7 , 0 9 
5 , 6 7 
5 , 1 0 
4 , 9 4 
5 , 1 1 
7 , 0 0 
5 , 3 4 
5 , 1 1 
5 , 7 1 
7 0 , 1 
1 6 , 9 
2 2 , 3 
2 1 , 2 
1 7 , 6 
2 1 , 9 
2 3 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 6 
2 5 , 1 
2 7 , 2 
1 0 5 , 5 
9 2 , 4 
e e , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 9 , β 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
9 3 , 5 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 3 . 3 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 ? , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 0 
TOTAL 
8 . 0 7 2 1 
1 9 . 8 0 7 
2 7 . 8 7 9 1 
7 1 , 0 
5 8 , 1 
3 1 , 0 1 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
6 3 , 6 
2 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
5 4 , 2 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 4 0 
6 , 2 9 
5 , 6 1 
6 , 8 6 
5 , 4 9 
4 , 9 6 
4 , 7 3 
4 , 9 4 
6 , 8 6 
5 , 1 3 
4 , 8 3 
5 , 4 9 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
3 1 , 4 
2 4 , 2 
2 0 , 6 
2 3 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
2 8 , 2 
2 9 , 3 
1 0 7 , 9 
9 1 , 7 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 4 
9 5 , 1 
1 0 9 , 0 
12 5 , 0 
9 4 , 4 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E ! H , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 . 2 . 
F INOMBRFI 
F / T | 1 
ι ο ι 
1 H 1 I 
3 1 S 
I T 1 
1 E 1 
2 1 R 
T 1 I 
I T I Β 
3 1, U I 
Ι τ ι 
1 Η Ι 
2 1 1 
Τ Ι Ρ 
1 F Ι Ν 
1 Τ Ι Χ 
1 Η Ι Μ 
3 Ι 0 
Ι Ν 
1 F | 
2 Ι Τ 
Τ Ι Α 
1 Τ | Ν 
3 Ι Τ 
! Η ( D 
2 I C E 
? Ι Ρ 
Τ Ι F V 
Ι F Α 
1 F | Ε R 
? ι ι ι 
3 I C A 
Γ I I T 
Ι F I 
1 Τ Ι N 0 
? Ι Τ N 
I 1 H 1 I 
I 1 N 
I 1 F j 
i r l o 
1 I T I 
1 3 1 I 
1 1 H 1 
1 2 1 c 
1 1 F I E 
I 1 S 
1 I T I 
3 . Τ I 
F I 
ρ ι 
Ε I 
c ι 
Γ ι 
I 1 
F I 
s I 
5 j 
A 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
3 1 
R 1 
1 A | 
1 R 1 
1 F 1 
1 s I 
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LEDERWARENHER ST. 
ARBEITER 
VERT8ILUNG NACH ΟΑυεΡ D8R υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεΗΐοκει τ 
( Δ ί ί ε ΑίΤεΡ50ΡυΡΡΕΝ) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I I / 442 
ARTICLES EN CUIR 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝετε DANS L εΝΓΡεΡΡ^ε 
(TOUS AGES REUNIS! 
GESCHL8 
ί ε η rUNGS-
βρυρρε 
Ρ 
ε 
R 
s 
0 
Ν 
A 
L 
s 
T 
u 
Ν 
D 
ε 
Ν 
V 
F 
R 
D 
I 
ε 
Ν 
S 
Τ 
M, 
: 1 . 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
κ 
3 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
ι ι 
ζ 
Ε I 
S 
F .T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
ι ι 
2 1 
3 
T 
ι ι 
2 1 
3 1 
T 1 
ι ι 
2 1 
3 
T 1 
1 
< 2 1 
1 
1 . 9 1 8 
6 . 7 0 3 
8 . 6 2 1 
7 7 , 8 
1 3 6 , 5 
1 4 2 , 7 
1 2 0 , 8 
1 1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 6 0 , 1 
3 1 , 8 
1 1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
5 6 , 2 
2 9 , 3 
1 1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 3 2 , 7 
1 4 5 , 1 
1 2 3 , 8 
1 2 9 , 6 
1 3 2 , 0 
1 3 9 , 6 
3 3 , 8 
1 9 , 1 
3 2 , 1 
4 0 , 3 
1 3 0 , 9 
7 , 1 5 
5 , 7 7 
4 , 8 2 
6 , 0 8 
4 , 9 3 
4 , 5 2 
4 , 2 4 
4 , 4 6 
6 , 1 8 
4 , 7 3 
4 , 3 3 
4 , 8 2 
2 1 , 8 
2 6 , 0 
3 3 , 6 
2 9 , 4 
2 3 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 9 
2 4 , 5 
2 8 , 7 
2 5 , 8 
2 8 , 6 
3 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 4 , 9 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 3 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 2 
9 8 , 1 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 1 , 7 
8 5 , 9 
8 8 , 6 
8 9 , 3 
9 1 , 1 
9 0 , 2 
9 0 , 3 
9 0 , 1 
9 1 , 3 
8 9 , 6 
8 7 , 8 
DAJER DEP 
ANNE8S 
1 
2 - 4 1 
1 
1 . 7 2 0 
5 . 2 8 0 
7 . 0 0 0 
7 5 , 4 
4 9 , 3 
3 5 , 4 
1 5 , 3 
1 0 3 , 0 
6 , 1 
6 4 , 2 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
5 7 , 1 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
2 4 , ? 
2 9 , 8 
2 1 , 3 
1 7 , 5 
2 6 , 9 
2 9 , 2 
2 6 , 7 
1 7 , 9 
2 6 , 5 
2 9 , 3 
2 5 , 1 
7 , 1 1 
6 , 2 6 
6 , 0 0 
6 , 6 4 
5 , 2 4 
5 , 0 6 
4 , 8 9 
5 , 0 2 
6 , 6 0 
5 , 24 
5 , 0 5 
5 , 4 2 
1 8 , 7 
2 1 , 1 
2 5 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
2 4 , 6 
2 3 , 9 
2 4 , 3 
2 2 , 8 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
2 6 , 9 
1 0 7 , 1 
9 4 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
9 6 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 9 , 5 
1 0 7 , 0 
9 6 , 8 
9 5 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 6 
9 6 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 6 
9 8 , 7 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 . 4 2 7 
3 . 7 01 
5 . 1 2 8 
7 2 , 2 
6 3 , 3 
3 1 , 3 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
6 6 , 6 
2 3 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
2 5 , 1 
5 6 , 7 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 8 
8 , 8 
1 7 , 7 
2 1 , 1 
1 9 , 6 
1 5 , 3 
1 8 , 7 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
1 4 , 9 
1 8 , 4 
7 , 3 5 
6 , 6 5 
6 , 4 6 
7 , 0 8 
5 , 3 6 
5 , 1 6 
5 , 1 9 
5 , 2 4 
6 , 9 1 
5 , 3 9 
5 , 3 0 
5 , 7 5 
1 8 , 9 
1 8 , 6 
1 7 , 5 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
2 1 , 0 
2 3 , 4 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 7 
2 5 , 3 
1 0 3 , 8 
9 3 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 8 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
9 3 , 7 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 5 , 7 
1 1 5 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 4 , 7 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 . 9 2 5 
3 . 3 2 6 
5 . 2 5 1 
6 3 , 3 
6 6 , 9 
2 6 , 9 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
6 6 , 6 
2 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
5 2 , 0 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
2 0 , 7 
1 3 , 7 
2 3 , 8 
2 2 , 9 
1 7 , 6 
1 2 , 9 
1 6 , 8 
2 6 , 2 
1 8 , 1 
1 3 , 0 
1 8 , 8 
7 , 6 0 
6 , 6 2 
6 , 7 5 
7 , 3 4 
5 , 8 9 
5 , 2 8 
5 , 0 7 
5 , 3 2 
7 , 1 8 
5 , 5 7 
5 , 3 2 
6 , 0 6 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
2 7 , 9 
2 0 , 9 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
2 4 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
2 4 , 0 
2 8 , 0 
2 7 , 1 
1 0 3 , 5 
9 2 , 9 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 9 , 2 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
9 1 , 9 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 8 , 4 
1 2 0 , 3 
1 0 7 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 5 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 4 
1 
> - 2 0 1 
1 
1 . 0 8 2 
7 9 7 
1 . 8 7 9 
4 2 , 4 
8 7 , 6 
1 0 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
6 2 , 9 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
5 8 , 9 
3 2 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
4 , 5 
2 , 5 
1 3 , 4 
6 , 7 
4 , 0 
2 , 6 
4 , 0 
1 7 , 0 
4 , 1 
2 , 6 
6 , 7 
7 , 6 1 
6 , 5 2 
7 , 4 6 
5 , 9 8 
5 , 2 8 
4 , 8 5 
5 , 3 4 
7 , 3 7 
5 , 5 0 
4 , 9 9 
6 , 5 6 
2 3 , 0 
1 9 , 5 
. 2 3 , 4 
1 2 , 7 
1 9 , 1 
2 2 , 4 
1 9 , 4 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
2 3 , 7 
2 7 , 7 
1 0 2 , 0 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 3 , 9 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
8 3 , 6 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 8 , 7 
1 0 8 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 8 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 3 
1 1 9 , 5 
TOTAL 
8 . 0 7 2 
1 9 . 8 0 7 
2 7 . 8 7 9 
71 , 0 
5 3 , 1 
31 , 0 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
6 3 , 6 
2 7 , 2 
1 0 9 , 0 
2 3 , 4 
5 4 , 2 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 4 0 
6 , 2 9 
5 , 6 1 
6 , 8 6 
5 , 4 9 
4 , 9 6 
4 , 7 0 
4 , 9 4 
6 , 86 
5 , 1 8 
4 , 6 3 
5 , 4 9 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
3 1 , 4 
2 4 , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
2 8 , 2 
2 9 , 3 
1 0 7 , 9 
9 1 , 7 
81 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 0 , 4 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 
9 4 , 4 
8 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
$εχε: 
O J A L ! 
Η , F 
I -
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
F /T 
1 Η 
1 E 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 Ε 
, Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
3 
Τ ι 
τ 
, 2 
ΝΟΜΒΡε 
D 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
r 
1 
ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Γ 1 
Ε | 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Γ | 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
3 Ί 
Δ Ι 
Ι ι 
V ι 
s ι 
Η | 
3 Ι 
" Ι 
Α Ι 
J ι 
R | 
F | 
S Ι 
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LεDεRWARεNHεRsτ. 
ARBEITER 
ARTICLES EN CUIR 
OUVRIERS 
VERT8ILUNG NACH ΟΑυεΡ ΟεΡ UNT ERN8HMENSZUGEK^R IGKEIT 
(ARBEIT8R 30 BIS <45 JAHRE! 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 442 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
Ι β Ε 5 0 Η ί ε ^ Τ : 
ι ι ε ι ς τ UN 
ι ορυρρε 
Ι Ρ ι 
ι ε ι 
I R Ι 
ι s ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
ι s 
Ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
ι ο 
ι ε 
Ι Ν Ι 
Ι ν 
ι ε 
Ι R 
Ι D 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
;s-
1 , 2 
ANZAHL Ι 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V I 
ε ι 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
F 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
F 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M,F 
. 3 , 
.τ 1 
T 
Μ Ι 
F 
1 
F / T 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
1 T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 7 2 
1 . 9 6 6 
2 . 5 3 6 
7 7 , 5 
4 3 , 2 
4 4 , 8 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
6 7 , 3 
2 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
6 2 , 3 
2 2 , 1 
1 0 9 , 0 
1 2 , 3 
2 6 . 3 
3 4 , 3 
1 8 . 0 
2 0 , 2 
2 9 , 7 
31 , 1 
2 9 , 0 
1 4 , 5 
2 9 , 1 
3 1 , 5 
2 5 , 5 
7 , 2 9 
6 , 6 2 
6 , 1 9 
6 , 8 6 
5 , 1 8 
4 , 8 0 
4 , 8 6 
4 , 8 5 
6 , 4 9 
5 , 1 0 
5 , 0 2 
5 , 3 0 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 1 
1 1 , 6 
1 8 , 4 
2 4 , 2 
1 9 , 7 
2 1 , 8 
2 1 , 8 
2 4 , 6 
1 2 4 , 5 
1 0 6 , 3 
9 6 , 5 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 . 5 
9 6 , 2 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
9 9 , 0 
9 2 , 1 
9 3 , 5 
9 1 , 2 
9 2 , 7 
9 4 , 2 
1 9 2 , 7 
1 9 0 , 5 
1 9 3 , 6 
1 9 4 , 0 
1 8 9 , 7 
DAJER DER 
ΑΝΝεε5 
I 
2 - 4 I 
I 
6 3 9 
1 . 8 5 7 
2 . 4 9 6 
7 4 , 4 
5 1 , 8 
3 7 , 1 
1 1 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
6 4 , 4 
2 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
5 7 , 4 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
2 4 , 3 
3 5 . 3 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
2 6 , 9 
3 2 , 2 
2 7 , 4 
1 7 , 6 
2 6 , 4 
3 2 , 6 
2 5 , 1 
7 , 5 9 
6 , 5 7 
« 6 , 5 9 
7 , 10 
5 , 2 6 
5 , 2 7 
5 , 2 3 
5 , 2 6 
6 , 8 6 
5 , 4 8 
5 , 4 0 
5 , 7 3 
1 8 , 4 
1 3 , 8 
» 2 5 , 1 
1 9 , 4 
1 3 , 5 
1 9 , 4 
2 1 , 7 
1 9 , 7 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
2 4 , 3 
1 0 6 , 9 
9 2 , 5 
« 9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 7 
9 5 , 6 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
• 9 8 , 1 
9 6 , 7 
9 2 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 6 
9 5 , 7 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 1 
9 7 , 0 
UNTFRNEH1ENSZUGEH0ER!GK8IT I N υΑΗΡεΝ 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
6 0 4 
1 . 2 6 3 
1 . 8 6 7 
6 7 , 6 
6 7 , 2 
2 9 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 9 
1 4 , 6 
6 6 , 3 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
5 4 , 3 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
1 8 , 1 
1 0 , 9 
1 9 , 0 
2 4 , 9 
ie,8 
1 5 , 3 
1 8 , 6 
2 1 , 5 
1 8 , 7 
1 4 , 8 
1 8 , 3 
7 , 9 7 
6 , 6 5 
. 7 , 5 5 
6 , 1 7 
5 . 3 6 
5 , 5 4 
5 , 5 1 
7 , 4 1 
5 , 5 3 
5 , 6 6 
6 , 1 7 
1 6 , 8 
1 3 , 8 
• 1 8 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 1 
2 4 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
2 4 , 6 
2 5 , 6 
1 0 5 , 6 
8 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 2 0 , 1 
9 0 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 2 
9 9 , 4 
. 1 0 2 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 4 
D A N S ι ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ΐ 5 ε 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
ι 
1 . 0 3 2 
1 . 3 ° 0 
2 . 4 2 2 
5 7 , 4 
6 9 , 2 
2 7 , 2 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
6 4 , 6 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
4 8 , 7 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
2 8 , 9 
1 8 , 4 
3 2 , 5 
2 5 . 1 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
2 0 , 5 
3 2 , 8 
2 1 , 7 
1 9 , 3 
2 4 , 3 
7 , 6 5 
6 , 8 7 
. 7 , 4 5 
5 , 9 3 
5 , 4 6 
5 , 2 5 
5 , 4 8 
7 , 3 0 
5 , 8 0 
5 , 5 4 
6 , 3 2 
1 5 , 9 
1 9 , 4 
. 1 7 , 7 
1 4 , 7 
2 0 , 8 
2 6 , 2 
2 1 , 5 
1 8 , 4 
2 3 , 0 
2 9 , 3 
2 5 , 0 
1 0 2 , 7 
9 2 , 2 
• Ι Ο Ο , Ο 
1 0 8 , 2 
9 9 , 5 
9 5 , 8 
Ιοο,ο 
1 1 5 , 5 
9 1 , 3 
3 7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 2 , 7 
. 1 0 1 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 9 
> » 2 0 
3 3 0 
2 9 7 
6 2 7 
4 7 , 4 
9 2 , 1 
7 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
6 6 , 0 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 9 , 5 
3 5 , 1 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
2 , 5 
1 , 0 
1 0 , 4 
9 , 3 
4 , 4 
2 , 0 
4 , 4 
1 3 , 6 
4 , 1 
1 , 9 
6 , 3 
8 , 0 4 
. . 7 , 9 4 
5 , 7 4 
5 , 1 9 
5 , 0 2 
5 , 3 0 
7 , 6 2 
5 , 3 8 
4 , 9 6 
6 , 6 9 
2 6 , 4 
. . 2 6 , 6 
1 2 , 6 
1 7 , 9 
2 1 , 6 
1 8 , 1 
2 8 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
3 1 , 8 
1 0 1 , 3 
• . 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 7 , 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
8 0 , 4 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
. • 1 0 8 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
9 7 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 3 
9 8 , 7 
9 2 , 9 
1 1 3 , 2 
Ι 
TOTAL Ι 
3 . 1 7 7 Ι 
6 . 7 7 3 
9 . 9 5 0 
6 8 , 1 
6 3 , 0 
3 0 , 7 
5 , 3 
1 0 9 , 9 
11 , 0 
6 5 , 7 
2 3 , 3 
1 0 0 , 9 
2 7 , 6 
5 4 , 5 
1 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 7 2 
5 , 6 9 
6 , 7 2 
7 , 3 4 
5 , 6 8 
5 , 1 3 
5 , 1 6 
5 , 2 3 
7 , 17 
5 , 4 5 
5 , 3 4 
5 , 9 1 
1 3 , 8 
1 6 , 2 
2 ? , 9 
1 9 , 7 
1 5 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 3 
21 , 2 
2 2 , 5 
2 2 , 2 
2 5 , 9 
2 6 , 6 
1 0 5 , 2 
9 1 , 1 
91 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 3 , 0 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
121 , 3 
9 2 , 2 
9 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : Η , Ρ , 
OJAL I F I -
C A T I D N : 1 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ Ι 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
1 
2 
3 
Ι Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Τ 
, 2 , 
NOMBREI 
0 
Ι 
S 
τ 
ρ 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
τ 
Μ 
Π 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
τ 
C 
3 
ε 
Ε 
F 
Ι 
C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
F 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
η 
Ν 
3 , Γ Ι 
ε Ι 
F ι 
Ε Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
! ι 
Ε | 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
3 | 
Α Ι 
| | 
R Ι 
Ε | 
Ι S Ι 
617 
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Α Ν ο ε $ τ ε ΐ ί τ ε 0 ε υ Τ 5 « ί Α Ν 0 ( B R I 
TAB. V / 4 4 2 
FMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH GROESSF OER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSFMENTS 
A . PERSONAL A. E F F E C T I F S 
GESCH 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
3 
I 
Ν 
Τ 
ECHT 
■ SGRUPPF 
Μ 
ρ 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 Ι 
Ι 
2 0 2 
4 2 9 
6 3 1 
6 8 , 0 
-
-3 1 , 7 
2 7 , 7 
6 , 4 
3 4 , 2 
2 2 , 3 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
8 , 2 
4 5 , 2 
4 4 , 1 
2 , 3 
Ι Ο Ο , Ο 
_ 
0 , 2 
1 5 , 7 
3 9 , 5 
3 2 , 3 
1 2 , 5 
8 , 7 
3 , 8 
1 0 0 , 3 
_ 
-8 , 4 
5 , 3 
3 , 3 
1 0 , 1 
7 , 3 
3 3 , 3 
6 , 7 
-
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 4 , 5 
1 2 , 1 
2 2 , 7 
1 3 , 7 
_ 
0 , 8 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , β 
8 , 4 
3 1 , 6 
1 0 , 3 
Ι 
20-49 | 
Ι 
5 9 5 
6 7 8 
1 . 2 7 3 
5 3 , 3 
-
7 , 7 
2 7 , 2 
2 4 , 5 
1 5 , 5 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
5 , 9 
4 5 , 9 
4 7 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 9 
1 5 , 9 
3 5 , 9 
3 2 , 3 
1 2 , 0 
1 2 . 0 
-1 0 0 , 3 
-
4 3 , 4 
2 1 , 2 
1 3 , 9 
2 3 , 3 
21 , 7 
2 4 , 3 
-1 9 , 7 
-
8 0 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 3 , 4 
9 , 1 
2 1 , 7 
_ 
4 2 , 0 
2 1 , 5 
1 9 , 1 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 3 , 4 
-2 0 , 7 
ο ρ ο ε 5 5 ε ( β ε $ ε Η Α 
Τ Α ί ι ι ε 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
Ι 
7 9 7 
1 . 1 0 7 
1 . 9 0 4 
5 8 , 1 
-
5 , 3 
2 3 , 4 
2 5 , 3 
1 3 , 2 
2 7 , 4 
2 4 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
5 , 8 
4 5 , 6 
4 5 , 9 
1 , 3 
1 0 3 , 0 
-
2 . 7 
1 5 , 8 
3 7 , 1 
3 2 , 2 
1 2 , 2 
1 0 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
4 0 , 4 
2 9 , 6 
1 9 , 2 
2 6 , 6 
31 , 3 
3 1 , 6 
3 3 , 3 
2 6 , 4 
-
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
3 7 , 8 
3 2 , 5 
3 1 , 6 
3 5 , 4 
-
4 2 , 9 
3 2 , 1 
2 9 , 6 
3 1 , 3 
31 , 6 
31 , 6 
3 1 , 6 
3 1 , 0 
(NPMBR6 ΡΕ 
Ι 
5 0 - 9 9 Ι 
Ι 
4 7 2 
6 1 2 
1 . 0 8 4 
5 6 , 5 
-
3 , 4 
2 7 , 1 
3 3 , 1 
9 , 3 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
3 , 4 
1 0 3 , 0 
-
-9 , 6 
4 6 , 4 
4 1 , 2 
2 , 6 
1 0 3 , 0 
. 
1 , 5 
1 7 , 3 
4 0 , 6 
2 7 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 4 , 0 
1 6 , 8 
1 4 , 8 
1 1 , 1 
1 8 , 7 
1 8 , 2 
2 2 , 2 
1 5 , 6 
_ 
-3 4 , 3 
2 1 , 2 
1 6 , 1 
3 6 , 4 
1 9 , 6 
-
1 3 , 4 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 5 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
E F T I G T E N Z A H L ) 
SALARIES) DES 
I 
100-199 I 
I 
4 2 2 
4 64 
8 6 6 
5 2 , 4 
0 , 9 
1 , 4 
2 5 , o 
3 2 , 7 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 3 
3 4 , 5 
6 2 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 7 
1 3 , 8 
3 3 , 6 
4 2 , 3 
3 , 5 
9 , D 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
5 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
2 1 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
5 , 6 
1 4 , 3 
-
-8 , 0 
1 2 , 0 
1 6 , 4 
4 , 5 
1 4 , 9 
4 0 , 0 
5 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
1 9 , 0 
11 , 5 
12, -2 
5 , 3 
1 4 , 4 
ΠΕΡ Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
ETABLISSE 
2 0 0 - 4 9 9 
Β74 
6 0 4 
1 . 4 7 8 
4 0 , 9 
0 , 7 
3 , 7 
2 2 , 4 
4 2 , 3 
1 1 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
4 0 , 1 
5 7 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 2 
1 3 , 3 
4 1 , 4 
2 9 , 6 
1 2 , 4 
1 0 , 3 
2 , ? 
1 0 0 , 0 
6 0 , 0 
2 8 , 1 
2 5 , 7 
3 5 , 1 
2 4 , 3 
2 5 , 4 
2 3 , 8 
3 3 , 9 
2 8 , 9 
-
-4 , 6 
1 8 , 1 
2 2 , 0 
2 2 . 7 
1 9 , 3 
6 0 , 0 
2 6 , 9 
21 , 7 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
2 5 , 2 
2 3 , 2 
4 2 , 1 
2 4 , 0 
MENTS 
5 0 0 - 9 9 9 
3 5 6 
2 ° t 
6 5 ? 
4 5 , 4 
_ 
3 , 9 
2 0 , 3 
4 4 , 4 
1 7 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-6 , 1 
4 1 , 2 
5 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
1 4 , 1 
4 2 , 9 
3 3 , 4 
7 , 4 
7 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
1 2 , 3 
9 , 7 
1 5 , 0 
1 5 , 7 
7 , 0 
7 ,Ρ 
-1 1 , 8 
-
-1 0 , 3 
5 , 1 
1 0 , 0 
-9 , 5 
-
1 1 , 8 
9 , 3 
1 1 , 7 
1 1 , 1 
6 , 6 
7 , 7 
-1 0 , 6 
I 
> = 1 0 0 0 
I 
102 
4 0 
147 
2 8 , 2 
-
-3 1 , 4 
2 9 , 4 
3 , 9 
3 5 , 3 
3 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
--6 0 , 0 
3 5 , 0 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-2 2 , 5 
3 6 , 0 
1 2 , 7 
2 6 , 8 
2 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
_ 
-4 , 2 
2 , 8 
1 , 0 
5 , ? 
5 , 9 
-3 , 4 
-
--1 ,« 
0 , 9 
4 , 5 
1 , 3 
-
-) ,4 
7 , 3 
a,'i 
5 , 7 
•j , 8 
-2 , 3 
TOTAL 
3 . 3 2 3 
3 . 1 2 3 
6 . 1 4 6 
5 0 , 8 
3 , 3 
3 , 8 
2 5 , 3 
3 4 , 9 
1 3 , 1 
2 2 , 7 
2 0 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
5 , 6 
4 2 , 8 
5 0 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1,° 
1 5 , 3 
3 8 , 5 
3 1 , 8 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
SEX; ι 
Q L A L 1 E I C A T I 3 N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 ί 
56 
Τ 
1Δ Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
ΙΑ Ε 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
r. 
5Α 
56 
Τ 
NOMBRE | 
Ρ Ι 
1 Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ ι 
1 ι 
e ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν ι 
τ ι 
618 
(FORTSETZUNG! 
Β. 3ΕΗΑΕίΤεΡ 
οευτε^ΐΔΝΟ ( B R I 
TAB. V / 442 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCW^CHT 
ILEISTUNGSGRUPPF 
I B 
| F 
1 T 
1 R 
1 A 
1 G 
I v 
| 4 
1 R 
1 I 
1 4 
1 T 
1 I 
ι o 
1 Ν 
1 S 
I ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
Ι Ζ 
I E 
1 s 
κ 
Ρ 
F I 
F 
F 
I 
Ζ 
Ε I 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
« 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 
5A | 
5B 1 
T 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5A 
5B 
T 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 5 1 
1 
-
• . . • 1 . 5 6 4 
. • • 1 . 7 1 9 
. 
. 1 . 3 1 5 
• 3 4 9 
-• 1 . 1 5 6 
. 
a 
1 . 3 9 2 
• 8 5 3 
• 1 . 5 6 4 
. . 1 . 4 2 6 
_ 
. . • • 2 0 , 2 
. . • 2 6 , 6 
• 
1 8 , 7 
• 1 9 , 2 
-• 2 8 , 9 
a 
. 1 9 , 1 
• 2 1 . 7 
• 2 0 , 2 
. . 3 4 , 1 
_ 
. . . • 9 1 , 0 
. . • 1 0 0 , 3 
, 
. 1 1 3 , 8 
« 7 3 , 4 
-• 1 0 0 , 0 
a 
. 9 7 , 5 
« 5 9 , 7 
« 1 0 9 , 5 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
a 
a 
a 
• 8 6 , 5 
, 
a 
• 9 2 , 6 
. 1 0 0 , 2 
• 8 8 , 8 
-« 9 8 , 3 
a 
. 9 2 , 7 
• 8 1 , 5 
• 8 7 , 5 
¡ a 
1 
1 9 1 , 1 
1 
2 C ­ 4 9 | 
1 
. 
2 . 1 1 9 
« 1 . 5 7 8 
a 
• 1 . 8 2 1 
« 1 . 8 2 1 
­1 . 8 7 1 
. 
. 1 . 3 1 8 
9 7 7 
. 1 . 1 8 3 
• 2 . 7 5 4 
2 . 7 3 ? 
1 . 4 2 9 
« 1 . 1 1 8 
« 1 . 8 0 4 
« 1 . 8 0 4 
­1 . 5 5 e 
a 
1 8 , 5 
• 2 6 , 7 
• • 2 6 , 2 
« 2 6 , 2 
­3 3 , 2 
• 
2 3 , 2 
2 8 . 8 
. 3 2 . 6 
« 2 1 . 4 
2 1 , 6 
2 6 , 3 
• 4 6 , 0 
• 2 6 , 7 
« 2 6 , 7 
­4 0 , 4 
. 
1 1 2 . 3 
« 6 ¿ , 3 
. • 9 7 , 3 
» 9 7 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 4 
8 2 , 6 
. 1 0 0 . 0 
• 1 7 6 . 8 
1 3 3 . 4 
9 1 , 7 
• 7 1 , 9 
• 1 1 5 . 8 
• 1 1 5 . 3 
­1 0 0 . 0 
. 
9 4 , 7 
• 9 4 , 4 
. • 1 0 0 , 7 
• 9 8 , 2 
­1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
, 1 0 0 , 6 
• 9 0 , 7 
9 2 , 5 
9 5 , 2 
• 1 0 6 , 8 
• 1 0 1 , 0 
• 9 8 , 4 
­9 9 , 4 
GROESSF ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 1 
1 
. 
2 . 1 0 9 
1 . 5 7 3 
a 
1 . 7 3 6 
1 . 7 7 5 
. 1 . 8 3 3 
. 
. 1 . 3 1 7 
9 4 5 
• 1 . 1 7 5 
• 2 . 7 3 6 
2 . 0 3 2 
1 . 4 1 7 
« 1 . 0 6 5 
1 . 7 2 6 
1 . 7 6 3 
. 1 . 5 2 3 
. 
1 9 , 9 
2 4 , 2 
. 2 5 , 8 
25 . 7 
. 3 2 , 1 
• 
21 , 7 
2 7 , 8 
• 3 1 , 6 
« 2 1 , 8 
2 1 , 9 
2 4 , 6 
« 4 5 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 1 
. 3 9 , 2 
, 
1 1 5 , 1 
8 5 . 8 
. 9 4 , 7 
9 6 , e 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 2 , 1 
F 0 . 4 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 9 , 6 
1 3 3 , 4 
° 3 , 0 
« 6 9 , 9 
1 1 3 , 2 
1 1 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 3 
9 4 , 1 
. 9 6 , 0 
5 5 , 7 
. 9 8 , 7 
. 1 0 3 , 3 
93 , 8 
. 9 9 , 9 
• 9 9 , 1 
9 2 , 5 
9 4 , 4 
« 1 0 1 , 7 
9 6 , 6 
9 6 , 2 
, 9 7 , 2 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
. 
2 . 2 2 9 
1 . 5 8 3 
. 1 . 8 5 6 
1 . 942 
. 1 . 8 4 0 
­
. 1 . 2 1 6 
9 2 3 
. 1 . 193 
a 
2 . 250 
1 . 3 6 6 
9 6 4 
1 . 8 1 9 
1 . 8 9 1 
, 1 . 5 3 5 
. 
2 4 , 0 
2 4 , 6 
, 1 9 , 0 
1 4 , 7 
. 3 1 , 2 
­
3 0 , 1 
1 5 , 2 
. 4 0 , 6 
. 
2 3 , 5 
3 0 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 2 
1 6 , 1 
. 4 0 , 6 
, 
1 2 1 , 1 
8 6 , 0 
• 1 0 0 , 5 
1 0 5 , 5 
. 1 0 0 . 0 
­
. 1 0 1 , 9 
7 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 6 , f. 
5 3 , 3 
6 2 , 3 
11 ■'. , '. 
12 3 . 2 
. 1 0 0 , 0 
, 
9 9 , 6 
9 4 , 7 
. 1 0 2 , 7 
1 0 4 , 7 
. 9 9 , 1 
_ 
. 9 2 , 6 
9 6 , 5 
. 1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
9 2 , 3 
9 2 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
. 9 8 , 0 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
a 
2 . 4 8 2 
1 . 7 5 7 
1 . 1 3 6 
1 . 9 0 9 
1 . 5 0 9 
. 1 . 6 62 
­
. 1 . 3 4 8 
9 5 2 
. 1 . 1 3 1 
. 
2 . 4 0 5 
1 . 5 5 5 
1 . 0 0 2 
1 . 6 9 3 
l . e 9 3 
. 1 . 5 1 8 
. 
2 4 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
2 6 , 7 
2 7 , 3 
a 
3 4 , 8 
­
1 4 , 7 
2 3 , 6 
. 2 7 , 8 
. 
2 5 , 3 
2 3 , 5 
2 4 , 3 
2 6 , 7 
2 7 , 4 
, 4 1 , 0 
. 
1 3 3 , 3 
5 4 , 4 
6 1 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 9 , 2 
8 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 8 , 4 
1 0 2 , 4 
6 6 , 0 
' 1 2 5 , 0 
1 2 5 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 1 , 0 
1 0 5 , 1 
8 6 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 0 
. 1 0 0 , 3 
_ 
. 1 0 2 , 7 
9 9 , 6 
, 9 6 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 6 
9 5 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 5 
a 
9 6 , 9 
DFP BFTP EBE 
Ε Τ Α Β Ι ! 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 ­ 4 9 9 
3 . 6 2 1 
2 . 3 7 0 
1 . 7 5 0 
1 . 3 4 8 
1 . 7 8 5 
1 . 6 5 1 
1 . 4 4 0 
1 . 9 2 5 
_ 
. 1 . 4 1 4 
9 6 4 
a 
1 . 1 9 4 
3 . 6 2 1 
2 . 3 6 2 
1 . 6 3 2 
1 . 0 7 7 
1 . 7 5 3 
1 . 8 2 8 
1 . 3 9 8 
1 . ( 8 0 
1 2 , 6 
2 4 , 2 
71 , 9 
2 8 , 6 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
6 , 7 
3 2 , 6 
­
2 4 , 3 
1 9 , 0 
. 3 0 , 7 
1 2 , 8 
2 4 , 1 
2 4 , 7 
2 9 , 1 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
1 0 , 4 
3 e , e 
1 8 8 , 1 
1 2 3 , 1 
9 0 , 9 
7 0 . 0 
5 2 , 7 
= 6 , 2 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
. 11 6 , 4 
P O , 7 
. 1 0 0 , 0 
7 1 5 , 5 
1 4 0 , 6 
9 7 , 1 
6 4 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 8 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 8 
9 8 , 7 
5 5 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 7 
­
. 1 0 7 , 7 
1 0 0 , 8 
a 
1 0 1 , 5 
1 1 9 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 9 
9 8 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
1 0 7 , 2 
1 
1 5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
. 
• 1 . 9 8 1 
• 1 . 6 3 5 
1 . 3 8 1 
1 . 8 2 9 
1 . 8 2 9 
­1 . 7 5 C 
_ 
. 1 . 2 4 2 
1 . 0 1 1 
­1 . 1 7 7 
• 1 . 9 8 3 
1 . 4 7 6 
1 . 1 2 6 
1 . 8 2 5 
1 . 8 2 ° 
­1 . 5 0 6 
. 
« 3 0 , 5 
• 4 2 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
­3 7 , 3 
­
2 7 , 1 
2 1 , e 
­3 4 , 5 
a 
• 3 0 , 8 
. 4 0 , 9 
2 4 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
­4 1 , 7 
a 
• 1 1 3 , 2 
« 9 3 , 4 
7 8 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 5 
­1 0 0 , 0 
­
, 1 0 5 , 5 
3 5 , 9 
­1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 1 , 5 
9 7 , 9 
7 4 , 7 
1 2 1 , 3 
1 2 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
a 
• 8 8 , 6 
• 9 7 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 2 
9 8 , 7 
­9 4 , 2 
_ 
a 
9 4 , 6 
1 0 5 , 8 
­1 0 0 , 1 
a 
• 9 0 , 3 
9 8 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 8 
­9 6 , 2 
1 
> » 1003 1 
1 
« 
­1 . 8 7 2 
a . 
­. . . ­
_ 
. 1 . 4 6 1 
. . . ­1 . 7 2 3 
_ 
­1 8 , 7 
­
. . . • 
. 
. 1 5 , 7 
. . . ­2 3 , 3 
­
­1 0 3 , 0 
­
­, . . • 
. 
. 8 4 , 9 
. . . ­1 0 0 , 0 
_ 
­1 0 0 , 8 
_ 
­
a 
. . ■ 
­
. 9 7 , 3 
. 
a 
. ­1 0 9 , 8 
TOTAL 
3 . 0 8 0 
2 . 2 3 7 
1 . 6 7 1 
1 . 3 1 1 
l . e o e 
1 . 3 54 
1 . 4 2 4 
1 . 8 5 7 
1 . 9 5 2 
1 . 3 1 3 
9 5 6 
1 . 3 70 
1 . 1 7 6 
3 . 0 3 6 
2 . 1 9 7 
1 . 5 0 1 
1 . 0 4 7 
1 . 7 3 7 
1 . 8 33 
1 . 4 0 7 
1 . 6 6 7 
1 9 , 4 
.74 ,4 
.76 ,6 
? 6 , 7 
2 2 , 9 
2 2 , 1 
1 3 , 4 
3 2 , 9 
2 6 , 7 
2 4 , 1 
7 2 , 9 
1 4 , 3 
3 3 , 0 
2 0 , 4 
? ' , 1 
2 F , 5 
3 2 , 9 
2 : , 4 
2 2 , 6 
1 4 , 2 
3 9 , 9 
1 6 5 , 9 
1 2 0 , 5 
9 0 , 0 
7 0 , 6 
9 7 , 4 
9 ° , 3 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 6 , 0 
1 1 1 , 6 
81 . 3 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 7 
1 4 0 , 2 
9 5 , 8 
6 6 , 8 
1 1 4 , 0 
1 1 7 , 3 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 E A E 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
11. 
2 
3 
4 
5 
T 
11' 
2 
3 
4 
5 
5A 
5F 
T 
I F 
2 
? 
4 
5 
5A 
56 
T 
l e 
2 
3 
4 
5 
T 
le 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
7 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
7 
R 
4 
5 
T 
ie 
7 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
I T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
ο ι 
Ι* 1 
τ | 
A 1 
Ν | 
τ ι 
e ο ι 
P F 1 
ε ι 
Ε ν I 
F A 1 
! R 1 
C I 1 
I A | 
F Γ 1 
Ν I I 
T 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
Γ I 
J | 
e ι 
Ε I 
s ι 
619 
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ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 4 4 2 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Α . ε ε Ρ Ε ^ ! ε 5 
ϋ Ε 5 ^ ί ε ^ τ 
LFISTUNGSG3UPPE 
ANZAHL 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
L 
υ 
Ν 
G 
1 
Ν 
Χ 
: 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
/ Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
6 4 
5 3 9 
6 0 3 
8 9 , 4 
-
-3 , 1 
3 9 , 1 
5 7 , 8 
---1 0 0 , 0 
-
--2 6 , 2 
7 3 , 8 
-1 0 0 , 3 
-
-0 , 3 
2 7 , 5 
7 2 , 1 
---1 0 0 , 3 
-
-0 , 3 
2 , 4 
9 , 4 
---2 . 1 
-
--1 0 , 5 
2 5 , 5 
-1 7 , 3 
-
-0 , 2 
6 , 9 
2 2 , 2 
---9 , 3 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
192 
5 1 8 
71 0 
7 3 , 0 
-
-1 3 , 3 
4 3 , 2 
4 3 , 8 
---1 0 0 , 0 
-
-1 . 5 
4 1 , 3 
5 7 , 1 
-1 0 0 , 3 
-
-4 , 6 
4 1 , 8 
5 3 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
-3 , 3 
7 , 9 
2 1 , 3 
---6 , 4 
-
-4 , 6 
1 6 , 3 
1 9 , 0 
-1 6 , 6 
-
-3 , 5 
1 2 . 4 
1 9 , 4 
---1 1 , 6 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
2 8 7 
3 9 3 
6 8 0 
5 7 , 8 
-
2 , Ρ 
1 3 , 9 
6 4 , 8 
U . 5 
7 , 0 
6 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-3 . 6 
4 5 , 3 
51 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
7 , 9 
5 3 , 5 
3 4 , 4 
2 , 9 
2 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
7 , 0 
5 , 2 
1 7 , 6 
Β . 4 
2 , 9 
2 , 9 
2 , 8 
9 , 5 
-
-9 , 0 
1 3 , 3 
12 , 9 
-1 2 , 6 
-
6 , 7 
5 , 8 
1 5 , 2 
1 2 , 0 
2 , 7 
2 , 8 
2 , 6 
11 , 1 
Ρ (ZAHL DEP 
Ε (ΝΟΜΒΡε D 
Ι 
( 2 1 - 2 9 1 Ι 
Ι 
4 7 9 
° 1 1 
1 . 3 9 0 
6 5 , 5 
-
1 , 7 
1 3 , 6 
5 6 , 2 
2 4 , 4 
4 , 2 
3 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 4 
4 3 , 0 
5 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
6 , 3 
4 7 , 6 
4 4 , 2 
1 , 4 
1 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
7 , 0 
Ρ. 5 
2 5 , 5 
2 9 , 6 
2,° 
2,° 
2 , 8 
1 5 , 8 
-
-1 2 , 6 
2 9 , 3 
3 1 , 6 
-2 9 , 2 
-
6 , 7 
9 , 3 
2 7 , 6 
3 1 , 4 
2 , 7 
2 , 8 
2 , 6 
2 2 , 6 
ν ο ί ί ε Ν ο ε τ ε Ν L E B E N S J A H R E ) 
ΑΝΝΕε5 ρ ε ν ο ί υ ε 5 ) 
3 0 - 4 4 
1 . 2 5 1 
Β96 
2 . 149 
4 1 , 6 
-
3 , e 
3 0 , 3 
3 3 , 5 
6 , 7 
2 5 , 7 
2 3 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
8 , 4 
5 1 , 1 
3 8 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 4 
2 1 , 1 
4 0 , 9 
2 0 , 1 
1 5 , 5 
1 4 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 3 
-
4 2 , 1 
4 9 , 6 
3 9 , 8 
2 1 , 3 
4 6 , 8 
4 7 , 7 
3 6 , 9 
4 1 , 4 
-
6 0 , 0 
4 2 , 9 
3 4 , 3 
2 2 , 3 
2 7 , 3 
2 6 , 8 
-
4 2 , 9 
4 8 , 3 
3 6 , 7 
2 2 , 1 
4 5 , 6 
4 6 , 3 
3 9 , 5 
3 5 , 0 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
6 9 3 
5 5 7 
1 . 2 5 5 
4 4 , 4 
1 , 1 
5 , 2 
2 9 , 4 
2 8 , 7 
1 2 , 0 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 1 , 8 
4 4 , 2 
3 9 , 7 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 0 
2 1 . 6 
3 5 , 5 
2 4 , 3 
1 4 , 9 
1 3 , 3 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
3 1 , 6 
2 6 , 8 
1 9 , 0 
2 1 , 3 
2 4 , 1 
2 3 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
_ 
4 0 , 0 
3 7 , 7 
1 8 , 4 
1 4 , 1 
5 0 , 0 
1 7 , 8 
6 0 , 0 
3 1 , 9 
2 6 , 9 
1 8 , 7 
1 5 , 6 
2 5 , 6 
2 5 , 5 
2 6 , 3 
2 0 , 4 
Ι 
>= 55 Ι 
Ι 
5 3 1 
2 1 8 
7 4 9 
2 9 , 1 
0 , 4 
4 , 1 
21 , 3 
2 6 , 6 
1 3 , 7 
3 3 , 9 
2 9 , 4 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 5 
4 5 , 4 
4 4 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 9 
1 6 , 7 
3 2 , 0 
2 2 , 7 
2 5 , 4 
2 2 , 2 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
1 8 , 5 
2 6 , 2 
2 5 , 4 
3 3 , 3 
1 7 , 6 
-
-6 , 9 
7 , 4 
6 , 2 
2 2 , 7 
7 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 5 
1 3 , 3 
1 0 , 0 
8 , 7 
2 6 , 0 
2 5 , 4 
3 1 , 6 
1 2 , 2 
Ι 
>= 2 1 
Ι 
2 . 9 5 9 
2 . 5 8 4 
5 . 5 4 3 
4 6 , 6 
0 , 3 
3 , 9 
2 5 , Β 
3 4 , 8 
1 2 , 1 
2 3 , 2 
2 0 , 8 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
6 , 8 
4 6 , 3 
4 5 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
1 6 , 9 
4 0 , 1 
2 7 , 5 
1 3 , 2 
1 1 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 3 , 1 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
TOTAL 
3 . 0 2 3 
3 . 1 2 3 
6 . 1 4 6 
5 0 , 6 
0 , 3 
3 , Β 
2 5 , 3 
3 4 , 9 
1 3 , 1 
2 2 , 7 
2 0 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
5 , 5 
4 2 , 3 
5 0 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
1 5 , 3 
3 3 , 9 
3 1 , 3 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
1 , 2 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
SCAT Ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0M8REI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
Ρ ι 
! Ι 
e 1 
υ Ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
620 
(FORTSETZUNG! 
Β. 3εΗΑείτερ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 442 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ι σ ε ε ^ ι ε ^ τ ι 
ILE ISTUNGSGRUP PF 1 
Ι Β 
Ι ε 
ι τ 
I R 
Ι Α 
Ι 3 
Ι V 
Ι Α 
1 Ε 
Ι Ι 
1 Δ 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 3 
Ι Ν 
Ι s 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
η 
Ε 
Ε 
Ε 
: 
ζ 
Ι 
F 
Ν 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
18 Ι 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
1 8 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
I B 1 
2 Ι 
3 
4 
5 
54 
5Β 
τ ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ Ι 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5R 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
-
. . . ---• 
-
- 9 8 5 
3 0 8 
- 8 5 6 
-
. 1 . 0 0 0 
7 9 9 
--- 8 6 3 
. . . ---• 
_ 
-2 0 , 1 
1 3 , 1 
-2 1 , 0 
-
. 1 8 , 9 
1 8 , 3 
---2 5 , 0 
-
. . . ---• 
-
-1 1 5 , 1 
9 4 , 4 
-1 0 0 . 3 
_ 
. 1 1 5 , 9 
9 2 , 6 
---1 0 0 , 9 
-
. . . -Ι 
-• 
-
Ι 
7 5 , 9 
Ι 8 4 , 5 
-Ι 7 2 , 3 
. 
Ι . 
Ι 6 6 , 6 
Ι 7 6 , 3 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 5 5 , 1 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
-
. 1 . 2 7 3 
1 . 2 8 7 
---1 . 3 7 9 
-
. 1 . 2 8 1 
1 . 3 4 2 
-1 . 1 5 2 
-
. 1 . 2 8 0 
1 . 1 3 7 
---1 . 2 2 0 
. 2 3 , 2 
2 0 , 2 
---3 2 , 9 
-
. 21 , 2 
2 4 , 3 
-2 4 , 5 
-
. 2 1 , 3 
2 4 , 8 
---2 9 , 4 
-
. 9 2 , 7 
9 3 , 3 
---1 0 0 . 0 
-
1 1 1 . 2 
9 0 , 5 
-1 0 3 , 3 
-
1 0 4 , 9 
9 0 . 7 
---1 0 0 . 0 
-
. 7 6 , 5 
9 8 , 2 
---7 4 , 3 
-
. 9 7 , 6 
1 0 9 , 3 
-9 8 , 0 
. 
. 8 5 , 3 
1 0 5 , 7 
---7 7 , 9 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
. 
1 . 9 0 5 
1 . 6 2 2 
. . . . 1 . 7 4 0 
-
• 1 . 5 4 2 
1 . 0 4 5 
-1 . 3 0 5 
, 
1 . 8 0 7 
1 . 5 8 8 
1 . 1 3 3 
• . . 1 . 5 24 
1 3 , 0 
1 7 , 5 
a 
. . . 25 , 5 
. 
. 1 7 , 3 
1 8 , 2 
-2 5 , Β 
. 
1 5 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 1 
. . . 2 9 , 6 
. 
1 0 9 , 5 
9 3 , 2 
. . . . 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 8 , 2 
8 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
11R , ' , 
1 0 4 , 2 
7 4 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
a 
8 5 , 2 
9 7 , 1 
. . . . 9 3 , 7 
-
. 1 1 7 , 4 
1 0 9 , 3 
-1 1 1 , 0 
. 
8 2 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 8 , 2 
. . . 9 7 , 3 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
. 
• 1 . 9 4 6 
1 . 5 1 8 
1 . 3 4 4 
a 
. 
a 
1 . 5 9 7 
-
• 1 . 3 8 6 
1 . 0 4 3 
-1 . 2 1 2 
. 
« 1 . 8 0 1 
1 . 4 4 4 
1 . 1 1 6 
. . . 1 . 3 6 4 
• 2 6 , 4 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
. . . 3 0 , 2 
-
. 2 1 , 6 
2 2 , 1 
-2 6 , 0 
, 
• 7 9 , 1 
2 2 , 1 
2 4 , 2 
. . . 3 1 , 7 
. 
« 1 2 1 , 9 
9 5 , 1 
3 4 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 4 , 4 
8 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 2 , 0 
1 0 5 , 9 
8 1 , 8 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
• 8 7 , 0 
9 0 , 8 
1 0 2 , 5 
a 
a 
. 8 6 , 0 
-
. 1 0 5 , 6 
1 0 9 , 1 
-1 0 3 , 1 
. 
• 8 2 , 0 
9 6 , 2 
1 0 6 , 6 
, . . 8 7 , 0 
VOLLBNDETEN L FBE NSJAHRF. I 
4NNEFS REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 2 9 2 
2 . 2 5 9 
1 . 7 6 7 
» 1 . 5 7 3 
1 . 8 4 7 
1 . 8 8 1 
. 1 . 9 9 2 
. 
» 2 . 3 0 3 
1 . 3 3 4 
1 . 0 4 2 
. 1 . 3 0 7 
3 . 2 1 5 
2 . 2 6 4 
1 . 6 0 1 
1 . 2 1 7 
1 . 8 2 5 
1 . 8 6 0 
. 1 . 7 9 3 
1 9 , 4 
2 3 , 8 
1 9 , 9 
• 4 4 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
. 2 8 , 9 
. 
• 2 6 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
. 3 3 , 4 
2 1 , 5 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
4 1 , 9 
2 1 , 4 
2 0 , 9 
. 3 4 , 7 
1 6 5 , 3 
1 1 3 , 4 
3 8 , 7 
« 8 4 , 0 
9 2 , 7 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
» 1 7 6 , 2 
1 0 2 , 1 
7 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 7 9 , 3 
1 2 6 , 3 
3 9 , 3 
' 6 7 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 7 
» 1 2 7 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 5 
. 1 0 7 , 3 
. 
• 1 1 8 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 0 
. 1 1 1 , 1 
1 0 5 , 9 · 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 7 
1 1 6 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
. 1 1 4 , 4 
4 5 - 5 4 | 
1 
, 
2 . 2 7 7 
1 . 7 3 5 
1 . 3 4 9 
1 . 8 4 9 
1 . 8 8 4 
• 1 . 9 3 7 
. 
1 . 9 2 9 
1 . 3 6 3 
9 6 4 
. 1 . 3 0 9 
. 
2 . 2 0 3 
1 . 5 7 5 
1 . 1 1 0 
1 . 8 0 1 
1 . 8 3 4 
. 1 . 7 1 8 
. 
2 7 , 3 
2 2 , 8 
2 0 , 1 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
. 3 1 , 2 
. 
1 3 , 5 
2 5 , 8 
1 6 , 5 
. 3 2 , 5 
a 
2 6 , 4 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
. 3 6 , 4 
a 
1 1 7 , 6 
8 9 , 6 
6 9 , 6 
9 5 , 5 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 7 , 4 
1 0 4 , 1 
7 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 , 2 
9 1 , 7 
6 4 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 6 
. 1 0 4 , 3 
. 
9 8 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 8 
. 1 1 1 , 3 
a 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 9 
1 9 6 , 9 
1 0 0 , 8 
1 9 9 , 1 
. 1 0 9 , 6 
1 
> - 55 1 
1 
a 
2 . 2 4 7 
• 1 . 6 8 6 
• 1 . 1 0 3 
1 . 6 5 1 
1 . 7 2 0 
. 1 . 7 6 7 
-
, 1 . 4 0 6 
1 . 1 0 4 
-1 . 3 3 5 
a 
2 . 2 3 1 
1 . 5 9 2 
1 . 1 0 4 
1 . 6 5 1 
1 . 7 2 0 
. 1 . 6 9 3 
a 
1 5 , 9 
• 4 3 , 3 
• 2 7 , 4 
2 5 , 4 
2 3 , 9 
• 3 6 , 3 
-
. 2 2 , 6 
2 0 , 9 
-2 4 , 8 
. 
1 6 , 2 
3 9 , 9 
2 5 , 6 
2 5 , 4 
2 3 , 9 
. 3 6 , 7 
. 
1 2 7 , 2 
• 9 5 , 4 
• 6 2 , 4 
9 3 , 4 
9 7 , 3 
, 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 5 , 3 
3 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 8 
9 4 , 0 
6 5 , 2 
9 7 , 5 
1 0 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. . 
1 0 0 , 4 
« 1 0 0 , 9 
• 8 4 , 1 
9 1 , 3 
9 2 , 8 
a 
9 5 , 2 
-
a 
1 0 7 , 1 
1 1 5 , 5 
-1 1 3 , 5 
a 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 4 
9 2 , 4 
9 3 , 8 
. 1 0 8 , 0 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 0 8 0 
2 . 2 3 6 
1 . 6 8 6 
1 . 3 6 7 
1 . 8 0 8 
1 . 8 5 4 
1 . 4 2 4 
1 . 8 7 5 
. 
1 . 9 5 2 
1 . 3 6 7 
1 . 0 3 0 
1 . 3 7 0 
1 . 2 6 9 
3 . 0 3 6 
2 . 1 9 6 
1 . 5 4 4 
1 . 1 3 3 
1 . 7 8 7 
1 . 8 3 3 
1 . 4 0 7 
1 . 6 5 1 
1 9 , 4 
2 4 , 4 
2 6 , 1 
3 3 , 6 
2 2 , 9 
2 2 , 1 
1 3 , 4 
3 1 , 9 
a 
2 6 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 5 
1 4 , 0 
3 0 , 2 
2 0 , 4 
2 5 , 1 
2 6 , 9 
3 0 , 8 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
1 4 , 2 
3 6 , 6 
1 6 4 , 3 
1 1 9 , 3 
8 9 , 9 
7 2 , 9 
9 6 , 4 
9 8 , 9 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 3 , 8 
1 0 7 , 7 
8 1 , 2 
1 0 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 3 , 9 
1 3 3 , 0 
9 3 , 5 
6 8 , 9 
1 0 8 , 2 
1 1 1 , 0 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
TOTAL 1 
3 . 0 8 0 1 
2 . 2 3 7 1 
1 . 6 7 1 | 
1 . 3 1 1 1 
1 . 8 0 8 1 
1 . 8 5 4 1 
1 . 4 2 4 1 
1 . 3 5 7 1 
a 
1 . 9 5 2 1 
1 . 3 1 3 1 
955 
1 . 3 7 9 
1 . 1 7 6 1 
3 . 9 3 6 
2 . 1 9 7 1 
1 . 5 0 1 
1 . 9 4 7 1 
1 . 7 8 7 
1 . 8 3 3 1 
1 . 4 0 7 1 
1 . 5 6 7 1 
1 9 , 4 1 
2 4 , 4 1 
2 6 , 6 1 
3 6 , 7 1 
2 2 , 9 | 
2 2 , 1 1 
1 3 , 4 1 
3 2 , 9 
a 
2 6 , 7 
2 4 , 1 
7 2 , 3 
1 4 , 9 
3 3 , 3 
2 0 , 4 
2 5 , 1 
2 8 , 5 
3 2 , 9 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
1 4 , 2 
3 9 , 9 
1 6 5 , 9 
1 2 0 , 5 
9 0 , 0 
7 0 , 6 
9 7 , 4 
9 9 , 3 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 6 , 0 
1 1 1 , 6 
8 1 , 3 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 3 
1 9 3 , 7 
1 4 0 , 2 
9 5 , 8 
6 6 , 3 
1 1 4 , 0 
1 1 7 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3C.AE ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5< 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
| Τ 
Η I 
F I 
τ I 
Η I 
F 1 
τ 
Η 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε T I 
Ν ! I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
| | 
ι e ι 
Ι Ε I 
1 s I 
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ΑΝβε5τε ί ί τ ε D8UTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 442 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡΙβΚεΐΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
Α. PERSONAL 
RεPARTIT!ON PAP ΑΝαΕΝΝΕΤε DANS L ENTRεPRISε 
(TOUS AGES REUNIS I 
A. EFFECTIFS 
GE SC HL ε . π , 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
F 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
ÎSGRUPPE 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
■Π 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
19 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
. 
< 2 Ι 
5 1 5 
8 3 9 
1 . 3 5 4 
6 2 , 0 
_ 
1 . 6 
1 9 , 3 
4 4 , 7 
Ι 2 3 , 5 
1 0 , 5 
7 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 7 
3 2 , 3 
5 5 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
9 , 2 
3 7 , 0 
4 9 , 2 
4 , 0 
2 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
­
7 , 0 
1 3 , 4 
2 1 , 8 
3 0 , 6 
7 , 9 
5 , 9 
2 5 , 0 
1 7 , 0 
­
­1 3 , 1 
2 0 , 3 
3 4 , 9 
­2 6 , 9 
­
6 , 7 
1 3 , 3 
2 1 , 0 
3 4 , 0 
7 , 4 
5 , 5 
2 3 , 7 
2 2 , 0 
DAUεR DεR 
ΑΝΝεε5 
. 
2 ­ 4 Ι 
ι 
5 5 3 
8 4 3 
1 . 3 9 6 
6 0 , 4 
­
5 , 8 
1 8 , 4 
4 5 , 2 
1 3 , 9 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
­
­2 , 3 
3 9 , 9 
5 7 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
2 , 3 
9 , 0 
4 2 , 0 
4 0 , 0 
6 , 7 
6 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
2 8 , 1 
1 3 , 4 
2 3 , 7 
1 9 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
5 , 6 
1 8 , 3 
­
­1 3 , 7 
2 5 , 1 
3 0 , 8 
4 , 5 
2 7 , 0 
­
2 6 , 9 
1 3 , 4 
2 4 , 5 
2 β , 5 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
7 . 9 
2 2 , 7 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 ­ 9 Ι 
ι 
6 5 0 
6 9 1 
1 . 3 4 1 
5 1 , 5 
0 , 5 
2 , 5 
2 6 , 2 
3 4 , 6 
1 4 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 4 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­4 , 1 
4 5 , 9 
5 0 , 9 
­1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 ,2 
1 4 , 8 
4 0 , 0 
3 3 , 0 
1 0 , 7 
9 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
1 4 , 0 
2 2 , 3 
2 1 , 3 
2 3 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 5 , 0 
2 1 , 5 
­
­1 6 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 5 
­2 2 , 1 
4 0 , 0 
1 3 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
2 3 , 7 
2 1 , 6 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ η ε 
ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
ι 
7 2 8 
4 9 7 
1 . 2 2 5 
4 0 , 6 
0 , 5 
3 , 0 
2 9 , 0 
2 8 , 7 
1 1 , 5 
2 7 , 2 
2 5 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 , 0 
1 0 , 5 
5 3 , 9 
2 9 , 0 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 2 
2 1 , 5 
3 3 , 9 
1 3 , 6 
1 8 , 4 
1 7 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
1 9 , 3 
2 7 , 6 
1 9 , 3 
2 1 , 3 
2 8 , 9 
3 0 , 0 
1 9 , 4 
2 4 , 1 
­
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
2 0 , 0 
9 , 2 
6 3 , 6 
1 5 , 9 
4 0 , 0 
2 2 , 7 
2 8 , 0 
1 9 , 9 
1 1 , 7 
3 1 , 0 
3 2 , 1 
2 1 , 1 
1 9 , 9 
> = 2 0 
5 7 7 
2 5 3 
8 3 0 
3 0 , 5 
0 , 3 
6 , 2 
3 1 , 0 
2 4 , 3 
3 , 8 
3 4 , 3 
3 1 , 2 
3 . 1 
1 0 0 , 0 
­
­1 9 , 0 
5 9 , 7 
1 5 , 8 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 3 
2 7 , 3 
3 5 , 1 
7 , 5 
2 5 , 5 
2 3 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 1 , 6 
2 3 , 4 
1 3 , 3 
5 , 6 
2 8 , 9 
2 9 , 3 
2 5 , 0 
1 9 , 1 
­
­2 7 , 4 
1 1 , 3 
2 , 6 
3 1 , 8 
8 , 1 
2 0 , 0 
3 0 , 3 
2 4 , 2 
1 2 , 2 
3 , 2 
2 9 , 0 
2 9 , 7 
2 3 , 7 
1 3 , 5 
I TOTAL Ι 
3 . 0 2 3 
3 . 1 2 3 
6 . 1 4 6 
5 0 , 8 
0 , 3 
3 , 8 
2 5 , 3 
3 4 , 9 
1 3 , 1 
2 2 , 7 
2 0 , 3 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
­
0 , 2 
5 , 6 
4 2 , β 
5 0 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
1 5 , 3 
3 8 , 9 
3 1 , 8 
1 1 , 9 
1 0 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
s ι 
Τ Ι 
R Ι 
Ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
622 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELT8R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 442 (SUITEI 
Β. TRAITEMENTS 
í GE S ν-, FIL t ι^ η I 
α ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 3 3 Ρ υ Ρ Ρ ε 
Ι Β 
Ι E 
ι τ 
1 R 
I A 
1 3 
I ν 
I Δ 
I : 
1 ! 
1 4 
Ι τ 
1 I 
1 "7 
Ι Ν 
1 s 
I I 
I Ν 
1 D 
J | 
ι ζ 
Ι E 
ι s 
κ 
n 1 
ρ 
E 
E 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
I F 
1 T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5A 1 
5B 1 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5 4 
5B 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 
4 
5 
5A 1 
5 3 1 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
2 . 3 0 0 
1 . 6 8 0 
• 1 . 2 9 6 
1 . 6 6 5 
1 . 8 6 2 
. 1 . 7 5 8 
-
. 1 . 2 3 3 
901 
-1 . 0 2 5 
. 
2 . 2 6 4 
1 . 4 7 8 
9 3 9 
1 . 6 6 5 
1 . 8 6 2 
. 1 . 3 6 9 
. 
2 3 , 4 
1 9 , 2 
« 2 7 , 3 
2 1 , 6 
1 4 , 6 
. 3 2 , 2 
_ 
. 2 5 , 1 
2 3 , 7 
-3 0 , 0 
. 
2 3 , 6 
2 6 , 2 
3 0 , 4 
2 1 , 6 
1 4 , 8 
. 4 2 , 2 
, 
1 3 0 , 3 
9 5 . 6 
« 7 3 , 7 
9 4 , 7 
1 0 5 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 2 0 , 3 
8 7 , ° 
-1 0 0 , 0 
a 
1 6 5 , 4 
1 0 8 , 0 
7 2 , 2 
1 2 1 , 6 
1 3 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 0 2 , 8 
1 9 0 , 5 
« 9 8 , 5 
1 9 2 , 1 
1 0 0 , 4 
| 1 9 4 , 7 
| 
| « 
1 9 3 , 9 
1 9 4 , 2 
| 1 8 7 , 2 
1 1 0 3 , 0 
1 9 8 , 5 
1 9 4 , 5 
1 9 3 , 2 
1 1 9 1 , 6 
1 
1 8 7 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
. 
2 . 1 5 1 
1 . 6 2 5 
• 1 . 9 6 2 
1 . 6 3 7 
1 . 6 3 8 
. 1 . 7 3 0 
-
. 1 . 3 1 1 
9 2 8 
. 1 . 1 3 8 
a 
2 . 1 8 3 
1 . 4 6 9 
9 5 4 
1 . 6 2 4 
1 . 6 3 6 
. 1 . 4 2 5 
. 
2 2 . 0 
3 3 , 6 
• 2 9 , 4 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
. 3 8 , 7 
_ 
. 2 8 , 0 
2 5 , 9 
. 3 8 . 3 
a 
2 3 , 7 
3 3 , 5 
2 7 , 4 
2 2 , 7 
2 2 , 3 
. 4 4 , 6 
a 
1 2 4 , 3 
9 3 , 9 
« 6 1 , 4 
9 4 , 6 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
, 1 1 5 , 2 
8 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
.. 
1 5 3 , 2 
1 9 3 , 1 
6 6 , 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 6 , 2 
9 7 , 2 
« 8 1 , 0 
9 0 , 5 
8 8 , 3 
. 9 3 , 2 
. 
. 9 9 , 8 
9 7 , 1 
. 9 6 , 8 
. 
9 9 , 4 
9 7 , 9 
9 1 , 1 
9 0 , 9 
8 9 , 4 
. 9 0 , 9 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
, 
2 . 2 5 0 
1 . 6 5 7 
• 1 . 5 5 3 
1 . 7 9 9 
1 . 8 3 4 
• 1 . 8 7 7 
-
, 1 . 3 0 0 
1 . 0 0 2 
-1 . 1 3 9 
. 
2 . 1 9 2 
1 . 4 8 0 
1 . 1 3 7 
1 . 7 9 9 
1 . 8 3 4 
. 1 . 5 5 8 
. 
2 7 , 2 
3 2 , 3 
• 4 8 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 8 
. 3 4 , 9 
-
. 2 0 , 2 
1 8 , 3 
-2 3 , 4 
. 
2 9 , 3 
3 1 , 0 
4 1 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 8 
. 4 1 , 0 
a 
1 1 9 , 9 
8 8 , 3 
• 8 2 , 7 
9 5 , 8 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
'. 1 1 4 , 1 
8 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
a 
1 4 0 , 7 
9 5 , 0 
7 3 , 0 
1 1 5 , 5 
1 1 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
• 1 1 8 , 5 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
. 1 0 1 , 1 
-
. 9 9 , 0 
1 0 4 , 8 
-9 6 , 9 
a 
9 9 , 8 
9 8 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 1 
a 
9 9 , 4 
DANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
. 
2 . 2 1 5 
1 . 7 3 9 
• 1 . 3 1 2 
1 . 9 2 5 
1 . 9 6 1 
. 1 . 9 1 6 
. 
• 1 . 9 2 1 
1 . 3 1 0 
1 . 0 6 2 
. 1 . 3 2 7 
• 2 . 8 0 0 
2 . 1 6 0 
1 . 5 3 2 
1 . 1 6 8 
1 . 8 8 2 
1 . 9 1 9 
. 1 . 7 1 4 
. 
2 6 , 0 
2 1 , 1 
• 2 5 , 3 
2 3 , 8 
2 3 , 2 
. 2 9 , 9 
a 
• 2 5 , 2 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
• 2 8 , 2 
• 2 2 , 3 
2 6 , 5 
2 4 , 4 
2 3 , 9 
2 4 , 8 
2 4 , 2 
. 3 4 , 1 
a 
1 1 5 , 6 
9 0 , 8 
• 6 8 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 3 
. 1 9 0 , 0 
a 
• 1 4 4 , 8 
9 8 , 7 
8 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 6 3 , 4 
1 2 6 , 0 
8 9 , 4 
6 8 , 1 
1 0 9 , 8 
1 1 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 9 , 0 
1 0 4 , 1 
• 1 0 0 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 8 
. 1 0 3 , 2 
. 
• 9 8 , 4 
9 9 , 8 
1 1 1 , 1 
. 1 1 2 , 8 
« 9 2 , 2 
9 8 , 3 
1 0 2 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 7 
. 1 0 9 , 4 
> ■ 20 
1 
. 
2 . 2 6 3 
1 . 6 6 1 
. 1 . 8 1 7 
1 . 8 6 2 
• 1 . 9 6 8 
-
. 1 . 4 9 2 
. . 1 . 5 4 3 
. 
2 . 2 1 9 
1 . 5 8 8 
1 . 2 3 8 
1 . 7 8 6 
1 . 8 2 5 
. 1 . 8 6 3 
. 
2 0 , 8 
2 0 , 4 
. 2 2 , 3 
2 1 , 1 
. 2 7 , 6 
-
. 2 4 , 7 
. a 
2 6 , 7 
. 
2 0 , 6 
2 2 , 8 
1 1 , 4 
2 2 , 8 
2 1 , 9 
. 2 9 , 3 
a 
1 1 5 , 0 
8 4 , 4 
. 9 2 , 3 
9 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
. 9 6 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
. 
1 1 9 , 1 
8 5 , 2 
6 6 , 5 
9 5 , 9 
9 8 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 2 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
, 1 0 6 , 0 
-
. 1 1 3 , 6 
a 
a 
1 3 1 , 2 
. 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 8 
1 1 8 , 2 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
, 1 1 8 , 9 
TOTAL 1 
3 . 0 8 0 1 
2 . 2 3 7 1 
1 . 6 7 1 | 
1 . 3 1 1 1 
1 . 8 0 8 1 
1 . 8 5 4 1 
1 . 4 2 4 1 
1 . 8 5 7 1 
. | 
1 . 9 5 2 1 
1 . 3 1 3 1 
9 5 6 1 
1 . 3 7 0 1 
1 . 1 7 6 1 
3 . 0 3 6 1 
2 . 1 9 7 | 
1 . 5 0 1 1 
1 . 0 4 7 | 
1 . 7 8 7 1 
1 . 8 3 3 1 
1 . 4 0 7 | 
1 . 5 6 7 | 
1 9 , 4 1 
2 4 , 4 1 
2 6 , 6 1 
3 6 , 7 1 
2 2 , 9 | 
2 2 , 1 
1 3 , 4 1 
3 2 , 9 
a 2 6 , 7 
2 4 , 1 
2 2 , 9 
1 4 , 0 
3 3 , 0 
2 0 , 4 
2 5 , 1 
2 8 , 5 
3 2 , 9 
2 3 , 4 
2 2 . 6 
1 4 , 2 
3 9 , 9 
1 6 5 , 9 
1 2 0 , 5 
9 0 , 0 
7 0 , 6 
9 7 , 4 
9 9 , 8 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 6 6 , 0 
1 1 1 , 6 
8 1 , 3 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 7 
1 4 0 , 2 
9 5 , 8 
6 6 , 8 
1 1 4 , 0 
1 1 7 , 0 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 . 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5E 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
I T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
Ι 5B 
| T 
SEX; ι 
. I F I C A T I O N 1 
H I 1 
1 M 1 
ι ο ι 
Ι Ν 1 
F 1 1 
Ι τ | 
1 A 1 
τ I 1 
Ι Ν 1 
I T | 
H 1 1 
I C D 1 
l o ε ι 
ι ε ι 
I F V I 
F I F A l 
I ! R i 
I C I I 
I I A l 
Τ I I 
Ι ε τ | 
I N I I 
I T o l 
Ι Ν Ι 
Η Ι Ι 
Ι Ι ι 
F Ι Ι 
Ι Ν Ι 
τ Ι Ι 
Ι D Ι 
Ι Ι ι 
Η Ι Ι 
ι c ι 
F Ι Ι 
Ι Ε Ι 
τ ι ι 
ι s ι 
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LεDERWARENHεRST. A R T I C L E S επ C U I R 
A N G E S T 8 L L T 8 DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 442 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH ϋΑυερ οε3 υΝτεΡΝεΗπεΝ5ζυβεΗοερΐ6κειτ 
(ΑΝ0ε5Τε ί ΙΤε 30 BIS <45 υΔΗ3εΐ 
Α. P8RSONAL 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝαΕΝΝΕΤε DANS L ENTRFPRISF 
(εΜΡίογες οε 3ο Α <45 A N S I 
Α. EFFECTIFS 
GESCH ECh ι 
L ε I S T U N G S G R U P P ; 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
I 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
* 
F 
T 
/ T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 9 6 
190 
3 8 6 
4 9 , 2 
-
4 , 1 
2 9 , 6 
4 4 , 9 
1 4 , 3 
7 , 1 
7 , 1 
-1 0 0 , 0 
--7 , 9 
2 8 , 4 
6 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
.. 
2 , 1 
1 8 , 9 
3 6 , 6 
3 8 , 6 
3 , 6 
3 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
1 6 , 7 
1 5 , 3 
¿ 1 , 0 
3 3 , 3 
4 , 4 
4 , 8 
­1 5 , 7 
­
­2 0 , 0 
1 1 , 8 
3 4 , 7 
7 
2 1 , 2 
­
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
3 4 , 4 
4 , 2 
4 , 6 
­1 8 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
1 
2 ­ 4 1 
1 
2 1 9 
2 1 1 
4 3 0 
4 9 , 1 
­
3 , 7 
2 7 , 4 
3 0 , 6 
8 , 2 
3 0 , 1 
2 9 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
­­1 1 , 4 
5 4 , 5 
3 3 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 , 9 
1 9 , 5 
4 2 , 3 
2 0 , 5 
1 5 , 8 
1 4 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
­
1 6 , 7 
1 5 , 8 
1 6 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 6 
2 1 , 8 
7 , 1 
1 7 , 5 
­
­3 2 , 0 
2 5 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 7 
2 3 , 5 
­
1 5 , 7 
1 8 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
2 1 , 1 
1 3 , 3 
2 0 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ ί 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
I 
2 8 7 
1 6 0 
4 6 7 
3 8 , 5 
-
2 , 1 
3 1 , 7 
2 9 , 3 
3 , 5 
3 3 , 4 
2 7 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
--5 , 6 
5 5 , 0 
3 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
. 
1 . 3 
2 1 . 6 
3 9 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 6 
1 7 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 5 
2 4 , 0 
2 0 , 0 
1 1 , 9 
2 9 , 9 
2 7 , 3 
5 7 , 1 
2 2 , 9 
-
-1 3 , 3 
2 1 , 6 
2 0 , 3 
-2 0 , 0 
-
1 1 , θ 
2 2 , 2 
2 0 , 8 
1 8 , 7 
2 8 , 8 
2 6 , 4 
5 3 , 3 
2 1 , 7 
G E H O ε R I G K ε I T I N JAHR8N 
3ANS L E N T F E P R ^ 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 6 9 
2 5 7 
6 2 6 
4 1 , 1 
_ 
5 , 4 
3 3 , 3 
3 3 , 1 
6 , 0 
2 2 , 2 
2 0 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 , 2 
8 , 6 
5 8 , 0 
2 9 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 7 
2 3 , 2 
4 3 , 3 
1 5 , 5 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 1 , 7 
3 2 , 5 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
2 5 , 5 
2 5 , 9 
2 1 , 4 
2 9 , 5 
_ 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
3 2 , 5 
2 1 , 5 
6 6 , 7 
2 8 , 6 
_ 
4 5 , 1 
3 1 , 9 
3 0 , 9 
2 2 , 4 
2 7 , 0 
2 7 , 7 
2 0 , 0 
2 9 , 1 
> * 20 
1 8 0 
6 0 
2 4 0 
2 5 , 0 
-
3 , 3 
2 6 , 1 
3 2 , 2 
3 , 3 
3 5 , 0 
3 2 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
--6 , 7 
7 0 , 0 
2 0 , 0 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
2 1 , 3 
4 1 , 7 
7 , 5 
2 7 , 1 
2 5 , 4 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
1 2 , 5 
1 2 , 4 
1 3 , 8 
7 , 1 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 4 
-
-5 , 3 
9 , 2 
3 , 4 
1 6 , 7 
6 , 7 
_ 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 4 
4 , 2 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
1 3 , 3 
1 1 , 2 
TOTAL 
1 . 2 5 1 
89 8 
2 . 1 4 9 
4 1 , 8 
-
3 , 8 
3 0 , 3 
3 3 , 5 
6 , 7 
2 5 , 7 
2 3 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
8 , 4 
5 1 , 1 
3 8 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 4 
2 1 , 1 
4 0 , 9 
2 0 , 1 
1 5 . 5 
1 4 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) 
Q U A L I F I 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
1 1 
0 1 
Ν I 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
8 . GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 442 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GES».r,_ cv.„ ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
Ι Δ 
I 3 
I I 
I A 
Ι τ 
1 ! 
1 0 
I Ν 
ι s 
ι ι 
I Ν 
1 9 
| a 
ι ζ 
ι ε 
1 S 
κ 
α 
E 
F 
E 
1 
ζ 
I 
F 
Ν 
τ 
M 
F 
τ 
M 
ε 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
I B 1 
2 
3 
4 1 
5 
5A 1 
58 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 1 
3 | 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 
5A 1 
5B 1 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
! 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
. 
• 2 . 2 5 2 
1 . 7 9 0 
. . . ­2 . 0 1 3 
­
­. • 1 . 1 5 9 
­1 . 2 0 3 
. 
• 2 . 2 5 2 
1 . 6 7 9 
1 . 2 9 1 
. . ­1 . 8 0 9 
• 2 1 , 3 
1 7 , 0 
. . . ­2 7 , 6 
_ 
­• • 1 8 , 4 
­2 1 , 2 
. « 2 1 , 3 
2 2 . 0 
2 1 . 7 
. . ­3 3 , 7 
a 
« 1 1 1 . 9 
8 8 , 9 
a 
, a 
­1 0 0 , 0 
_ 
­a 
« 9 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
a 
« 1 2 4 , 5 
9 2 , 8 
7 1 , 4 
. a 
­1 0 0 , 0 
. 
« 9 9 , 7 
1 9 1 , 3 
a 
« « ­1 9 1 , 1 
_ 
­. « 1 1 1 , 2 
­9 2 , 0 
• 9 9 , 5 
1 1 0 4 , 9 
1 0 6 , 1 
. a 
­1 9 0 , 9 
DAUER DEP 
ΑΝΝΕεε 
I 
2 ­ 4 I 
1 
, 
2 . 1 4 5 
1 . 7 7 9 
• 1 . 7 3 1 
1 . 7 4 4 
• 1 . 9 1 7 
­
. 1 . 3 6 0 
»93 2 
. » 1 . 3 6 9 
. 
2 . 1 9 6 
1 . 5 7 3 
« 1 . 0 8 1 
1 . 7 1 1 
1 . 7 4 4 
. 1 . 7 1 4 
. 
1 6 , 8 
2 3 . 7 
. 1 7 , 0 
1 6 , 6 
. 2 9 , 7 
­
a 
2 0 , 8 
« 2 2 , 7 
a 
« 4 2 , 5 
. 2 1 , 3 
2 6 , 5 
« 2 7 , 0 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
. 3 6 , 9 
a 
1 1 1 , 9 
9 2 , 8 
a 
9 0 , 3 
9 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
_ 
a 
9 9 , 3 
« 6 8 , 1 
. « 1 0 0 , 0 
. 
1 2 8 . 1 
9 1 , 8 
« 6 3 , 1 
9 9 , 8 
1 0 1 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 0 
1 0 0 , 7 
a 
9 3 , 7 
9 2 , 7 
. 9 6 , 2 
­
. 1 0 1 , 9 
• 8 9 , 4 
. » 1 0 4 , 7 
. 
9 7 , 0 
9 8 , 3 
• 8 8 , 8 
9 3 , 8 
9 3 , 8 
. 9 5 , 6 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν β Ζ υ Ο Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
. 
2 . 3 6 9 
1 . 8 0 1 
a 
1 . 8 5 1 
1 . 9 0 5 
• 2 . 0 6 5 
­
­. 9 6 5 
­1 . 0 6 9 
a 
2 . 3 6 9 
1 . 6 5 0 
. 1 . 8 5 1 
1 . 9 0 5 
. 1 . 8 5 6 
2 6 . 2 
1 9 , 6 
, 1 7 , 4 
1 7 , 2 
. 2 8 , 9 
­
­. 1 1 , 4 
­2 0 , 3 
a 
2 6 , 2 
2 5 , 1 
. 1 7 , 4 
1 7 , 2 
a 
3 6 , 4 
. 
1 1 4 , 7 
6 7 , 2 
a 
8 9 , 6 
9 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
_ 
­.. 9 0 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
1 2 7 , 6 
8 8 , 9 
a 
9 9 , 7 
1 0 2 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 9 
a 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 3 
a 
1 0 3 , 7 
­
­
a 
9 2 , 6 
­8 1 , 8 
., 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 1 
. 1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
a 
1 0 3 , 5 
DANS L Ε Ν Τ Β ε Ρ Ρ Ι β Ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
. 
2 . 2 2 9 
1 . 7 5 5 
• 1 . 9 4 7 
1 . 9 9 4 
• 2 . 0 0 3 
. 
. 1 . 3 1 8 
1 . 0 8 4 
, 1 . 3 5 6 
a 
2 . 2 3 0 
1 . 5 4 7 
1 . 1 6 6 
1 . 8 8 2 
1 . 9 1 9 
. 1 . 7 8 0 
2 5 , 8 
2 0 , 8 
. 2 4 , 7 
2 3 , 5 
. 2 9 , 6 
a 
. 1 5 , 4 
1 2 , 7 
a 
3 0 , 4 
. 2 5 , 8 
2 3 , 9 
2 0 , 7 
2 6 , 8 
2 6 , 1 
. 3 4 , 8 
a 
1 1 1 , 3 
8 7 , 6 
a 
9 7 , 2 
9 9 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
. 
a 
9 7 , 2 
7 9 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 5 , 3 
8 6 , 9 
6 5 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 7 
9 9 , 3 
. 1 0 5 , 4 
1 0 6 , 0 
. 1 0 0 , 6 
a 
. 9 8 , 8 
1 0 4 , 0 
. 1 0 3 , 7 
a 
9 8 , 5 
9 6 , 6 
9 5 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 2 
. 9 9 , 3 
> ■ 20 
• 2 . 2 8 3 
1 . 6 9 5 
. 1 . 8 2 5 
1 . 8 4 B 
. 1 . 9 2 5 
­
. . . . • 1 . 4 6 4 
. 
« 2 . 2 9 3 
1 . 6 2 0 
. 1 . 8 1 3 
1 . 8 3 5 
. 1 . 8 3 1 
• 2 0 , 8 
1 6 , 7 
. 2 1 , 0 
2 0 , 9 
. 2 6 , 6 
­
. . . . • 2 2 , 8 
. • 2 0 , 4 
1 8 , 0 
a 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
. 2 8 , 1 
a 
• 1 1 8 , 6 
8 8 , 1 
. 9 4 , 8 
9 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
. . . • 1 0 0 , 0 
a 
• 1 2 5 , 2 
8 8 , 5 
. 9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 1 , 1 
9 5 , 9 
a 
9 8 , 8 
9 8 , 2 
. 9 6 , 6 
_ 
. . . . • 1 1 2 , 0 
. 
• 1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
. 9 9 , 3 
9 8 , 7 
. 1 0 2 , 1 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 2 9 2 1 
2 . 2 5 9 | 
1 . 7 6 7 
» 1 . 6 7 3 1 
1 . 8 4 7 
1 . 8 3 1 
. 1 . 9 9 2 
. 
• 2 . 3 0 3 
1 . 3 3 4 1 
1 . 0 4 2 
. 1 . 3 0 7 
3 . 2 1 5 
2 . 2 6 4 
1 . 6 0 1 
1 . 2 1 7 
1 . 8 2 5 
1 . 8 6 0 
. 1 . 7 9 3 
1 9 , 4 
2 3 , 8 1 
1 9 , 9 
• 4 4 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
. 2 8 , 9 
« 2 6 , 7 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
. 3 3 , 4 
2 1 , 5 
2 4 , 1 
2 3 , 8 
4 1 , 9 
2 1 , 4 
2 0 , 9 
a 
3 4 , 7 
1 6 5 , 3 
1 1 3 , 4 
3 3 , 7 
• 8 4 , 0 
9 2 , 7 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 6 , 2 
1 0 2 , 1 
7 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 7 9 , 3 
1 2 6 , 3 
8 9 , 3 
6 7 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
a 
1 0 0 . 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
I 2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η 
F I 
τ ι 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
e ι ι 
I A 1 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
I 1 
e ι 
Ε t 
S I 
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SCHUH-,BEKLEI DUNGS G. 
ARBEIT8R 
ν^τει ιυΝβ NACH 3Roεssε σερ βετριεβε 
CHAUSSa, HABILLEMENT 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLF 3ES ETABLISSEMENTS 
OFUTSCHLAND (BR! 
TAB. I / 45 
G8SCHLECHT: 
L E I Si rUNGS-
Μ, 
GRUPPE: 1 , 2 , 3 
ρ 
E 
ρ 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
0 
Ε 
Ν 
V 
Ε 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
J 
Ν 
3 
Ν 
Τ 
0 
ε 
Τ 
R 
Δ 
3 
V Κ 
4 7 
R Ε 
A F 
Τ τ 
Ι 7. 
3 Ι 
Ν ; 
S Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
F 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ε,Τ 
Γ 
( 
F 
IT 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 . 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 9 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 9 0 0 
1 3 . 7 4 5 
1 5 . 6 4 5 
8 7 , 9 
6 3 , 2 
2 3 , 7 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
5 6 , 0 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
5 2 , 1 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
2 , 7 
3 , 0 
3 , 6 
7 , 0 
4 , 1 
4 , 4 
4 , 6 
6 , 0 
4 , 0 
4 , 3 
4 , 5 
7 , 6 3 
6 , 9 8 
5 , 1 6 
7 , 1 5 
5 , 6 3 
4 , 7 8 
4 , 6 5 
4 , 9 4 
6 , 2 0 
4 , 9 1 
4 , 6 9 
5 , 2 1 
2 5 , 0 
7 7 , 3 
2 6 , 4 
2 8 , 2 
2 4 , 9 
7 0 , 2 
2 5 , 6 
2 4 , 0 
2 9 , 1 
2 3 , 5 
2 5 , 8 
2 8 , 8 
1 0 6 , 7 
9 7 , 6 
7 2 , 2 
1 3 0 , 0 
1 1 4 , 0 
5 6 , 8 
9 4 , 1 
1 3 0 , 0 
1 1 9 , 0 
9 4 , 2 
9 0 , 0 
1 3 0 , 0 
9 9 , 7 
1 3 1 , 3 
8 7 , 5 
1 3 0 , 3 
9 6 , 4 
3 7 , 1 
9 3 , 2 
9 1 , 0 
9 4 , 8 
3 7 , 5 
9 2 , 1 
9 1 , 7 
1 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
5 . 4 3 6 
4 6 . 8 6 4 
5 2 . 3 0 0 
8 9 , 6 
5 8 , 2 
3 1 , 2 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
6 4 , 7 
1 9 . 2 
1 0 0 . 0 
2 3 . 5 
6 1 , 3 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 0 
7 , 0 
1 3 , 3 
1 7 , 3 
1 6 , 2 
1 3 , 2 
1 5 , 7 
1 5 , 1 
1 5 , 7 
1 2 , 6 
1 4 , 9 
7 , 4 1 
6 , 56 
5 , 6 5 
5 , 96 
5 , 5 4 
5 , 0 9 
4 , 7 0 
5 , 0 9 
5 , 0 9 
5 , 17 
4 , 7 6 
5 , 7 3 
2 4 , 5 
2 5 , 4 
3 9 , 2 
2 6 , 7 
2 1 , 9 
2 2 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
2 7 , 2 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
1 3 6 , 5 
9 4 , 3 
8 1 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , β 
1 0 3 , 0 
9 2 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 3 
9 7 , 9 
9 0 , 2 
1 0 3 , 0 
9 6 , 9 
9 5 , 2 
9 5 , β 
9 7 , 6 
9 4 , 9 
9 2 , 7 
9 4 , 2 
9 3 , 7 
9 3 . 1 
9 2 . 2 
9 3 . 5 
9 3 , 0 
3 Ρ Ο Ε 5 5 ε (B6SCHA8FT1GTENZAHL) DER BETRIEBE 
T A I L L 8 (ΝΟΜΒΡε D8 S A L A R I E S ) DES ε Τ Α Β Ι 1 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
| 
( 1 0 - 4 9 1 Ι 
Ι 
7 . 3 3 6 
6 0 . 6 0 9 
6 7 . 9 4 5 
8 9 , 2 
5 9 , 5 
2 9 , 3 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
6 2 , 8 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
5 9 , 2 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 2 , 7 
1 0 , 0 
1 3 , 9 
2 4 , 3 
2 0 , 4 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 0 
1 9 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 4 
7 , 4 7 
6 , 6 5 
5 , 5 0 
7 , 0 1 
5 , 5 7 
5 , 0 3 
4 , 6 9 
5 , 0 6 
6 , 1 2 
5 , 1 2 
4 , 7 4 
5 , 2 7 
2 4 , 7 
2 6 , 0 
2 9 , 4 
2 7 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
2 3 , 4 
2 7 , 8 
2 3 , 9 
2 4 , 3 
2 6 , 9 
1 0 6 , 6 
9 4 , 9 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 9 , 4 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 7 , 2 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 5 
9 3 , 2 
9 8 , 3 
9 5 , 4 
9 1 , 6 
9 4 , 0 
9 3 , 2 
9 3 , 6 
9 1 , 3 
9 3 , 1 
9 2 , 3 
5 0 - 9 9 
7 . 9 9 6 
6 3 . 2 2 2 
7 1 . 2 1 8 
8 8 , 8 
4 9 , 0 
3 8 , 1 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
6 2 , 5 
2 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 9 , 0 
5 9 , 7 
2 1 , 3 
1 3 3 , 0 
1 4 , 3 
1 8 , 0 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
2 0 , 8 
2 1 , 2 
1 9 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 9 
2 3 , 3 
7 , 6 7 
6 , 5 9 
5, 45 
6 , 9 7 
5 , 7 4 
5 , 4 3 
4 , 9 4 
5 , 3 7 
6 , 3 0 
5 , 5 1 
4 , 9 8 
5 , 5 5 
2 6 , 5 
2 3 , 4 
2 7 , 8 
2 8 , 1 
2 2 , 1 
2 2 , 2 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
2 5 , 3 
2 5 , ° 
1 1 0 , 0 
9 4 , 5 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 3 1 , 1 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 9 , 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 5 , 6 
9 2 , 4 
9 7 , 8 
9 8 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 3 
9 8 , 2 
9 7 , 8 
9 7 , 7 
Ι 
1 0 0 - 1 9 9 Ι 
Ι 
1 1 . 1 2 3 
Β 1 . 9 5 4 
9 3 . 3 7 7 
. 8 8 , 0 
5 3 , 7 
2 9 , 7 
1 6 , 6 
1 9 9 , 9 
1 3 , 1 
5 3 , 7 
2 3 , 2 
1 3 0 , 3 
1 7 , 9 
5 9 , 7 
2 2 , 4 
1 3 0 , 3 
2 1 , 7 
1 9 , 5 
2 2 , 5 
2 1 , 1 
2 4 , 6 
2 8 , 3 
2 8 , 0 
2 7 , 5 
2 3 , 5 
2 7 , 3 
2 7 , 4 
2 6 , 5 
7 , 5 0 
6 , 7 7 
5 , 8 0 
7 , 3 0 
5 , 7 7 
5 , 4 6 
4 , 9 2 
5 , 3 7 
6 , 3 9 
5 , 5 2 
4 , 9 9 
5 , 5 7 
1 8 , 0 
2 0 , 6 
2 4 , 1 
2 1 , 5 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 7 
1 0 7 , 1 
9 6 , 7 
3 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 3 1 , 7 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 9 , 3 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 5 
9 3 , 5 
9 3 , 9 
9 7 , 7 
9 3 , 6 
9 8 , 3 
9 3 , 1 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
1 7 . 0 9 8 
6 5 . 7 1 6 
8 2 . 8 1 4 
7 9 , 4 
5 0 , 4 
3 3 , 1 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
6 3 , 1 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
5 5 , 9 
2 3 , 1 
1 0 3 , 0 
3 1 , 3 
3 3 , 5 
3 4 , 4 
3 2 , 5 
1 8 , 2 
2 2 , 2 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
2 5 , 1 
2 3 . 6 
7 , 7 3 
7 , 0 1 
6 , 05 
7 , 2 1 
6 , 11 
5 , 7 9 
5 , 19 
5 , 68 
6 . ° 5 
5 , 9 3 
5 , 3 2 
6 , 0 0 
1 9 , 8 
2 1 , 8 
2 6 . 7 
2 3 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 9 
2 4 , 7 
2 2 , 3 
2 3 , 4 
2 2 , 1 
2 5 , 7 
2 4 , 9 
1 0 7 , 2 
9 7 , 2 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 9 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
9 8 , 8 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
6 . 1 6 0 
2 1 . 0 0 8 
2 7 . 1 6 8 
7 7 , 3 
5 3 , 8 
2 8 , 3 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 4 
6 1 , 5 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
5 4 , 1 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 0 , 5 
1 3 , 1 
1 1 , 7 
8 , 4 
6 , 9 
6 , 5 
7 , 0 
9 , 8 
7 , 2 
7 , 3 
7 , 7 
7 , 6 7 
7 , 3 4 
6 , 0 2 
7 , 2 9 
6 , 2 8 
5 , 9 8 
5 , 1 9 
5 , 8 6 
6 , 9 4 
6 , 1 4 
5 , 3 5 
6 , 19 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 3 
2 2 , 3 
2 4 , 5 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
2 4 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 7 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , 0 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
9 9 , 2 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 9 , 0 
1 
> - 1 0 0 0 1 
I 
2 . 9 0 4 
5 . 6 8 8 
8 . 5 9 2 
6 6 , 2 
4 5 , 2 
3 3 , 6 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
4 5 , 1 
3 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
4 1 , 2 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
5 , 8 
7 , 5 
5 , 5 
2 , 5 
1 , 4 
3 , 0 
1 . 9 
3 , 4 
1 . 7 
3 , 5 
2 , 4 
8 , 17 
7 , 3 3 
6 , 6 6 
7 , 57 
6 , 7 0 
6 , 5 1 
5 , 7 3 
6 , 2 7 
7 , 5 1 
6 , 7 3 
5 , 9 5 
6 , 7 1 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
1 9 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
2 2 , 5 
1 0 7 , 9 
9 6 , 8 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 8 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 0 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 6 , 4 
1 1 2 , 9 
1 0 6 , 2 
1 1 4 , 7 
1 1 8 , 6 
1 1 4 , 8 
1 1 5 , 5 
1 1 4 , 8 
1 2 0 , 0 
1 1 6 , 9 
U B , 1 
TOTAL 
5 2 . 6 1 7 
2 9 8 . 1 9 7 
3 5 0 . 8 1 4 
8 5 , 0 
5 2 , 3 
3 2 , 2 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
6 2 , 6 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
5 8 , 1 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 5 
6 , 8 9 
5 , 9 0 
7 , 1 3 
5 , 8 4 
5 , 4 9 
4 , 9 9 
5 , 4 3 
6 , 5 4 
5 , 6 1 
5 , 9 9 
5 , 6 8 
2 1 , 5 
2 2 , 2 
2 6 , 0 
2 4 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
2 5 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 7 
2 5 , 8 
1 0 7 , 3 
9 6 , 6 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 8 , 3 
6 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
5 Ε χ ε : Η , F ,T 
Q J A L I F I -
C A T I 3 N ! 1 , 2 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
\ Ε 
1 τ 
Ι Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
\ Ε 
1 τ 
NOMBRE 
0 
I 
S 
τ 
Ρ 
1 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
E R 
I I 
C A 
1 T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
1 
C 
E 
S 
3 , T I 
F I 
E J 
3 I 
τ ι 
1 1 
F I 
S I 
3 1 
A 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
| | 
R 1 
ε ι 
s ι 
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νΕΡΤεΚυΝΰ NACH A L Τ ε R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I /45 
prPARiiTinN PAR A G E 
1 GESCHLE' ' I T : 
1 L E I S 1 UN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
I 0 ι 
I Ν 
I A 
1 L 
1 s 
ι τ 
I υ 
I Ν 
1 D 
1 F 
I Ν 
I V 
| F 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
1 S 
I Τ 
;s-
Μ, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
j 
Δ 
τ 
I 
π 
ν 
S 
ν 
F 
ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
τ 
6 
Ε 
τ 
Ε 
Α 
3 
< 0 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
! 
Ζ 
Ε 
S 
F 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
: . τ 
τ 
R 
Γ 
'Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
| 
< 18 Ι 
Ι 
1 . 7 3 9 
2 1 . 3 1 8 
2 3 . 0 5 7 
9 2 , 5 
1 0 , 9 
3 5 , 3 
5 3 , 8 
1 3 0 . 0 
7 , 4 
5 6 , 0 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
5 4 , 4 
3 7 , 9 
1 3 0 , 0 
0 , 7 
3 , 6 
U , 4 
3 , 3 
3 , 6 
6 , 4 
Ι 1 , 5 
7 , 1 
2 , 5 
6 , 2 
1 1 , 5 
6 , 6 
» 5 , 6 3 
4 , 19 
3 , 7 0 
4 , 0 8 
4 , 3 7 
4 , 0 7 
3 , 7 3 
3 , 9 7 
4 , 5 0 
4 , 0 7 
3 , 7 3 
3 , ° β 
« 2 7 , 9 
2 2 , 6 
? 5 , ° 
? 9 , 3 
21 , 8 
1 8 , ° 
2 7 , 9 
23 , 0 
2 4 , 6 
1 9 , 7 
2 7 , 7 
7 3 . 6 
«13 8 , 0 
1 0 2 , 7 
9 0 . 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 3 2 , 5 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 1 
1 0 2 , 3 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
» 7 3 , 6 
6 0 . 8 
5 2 , 7 
5 7 , 2 
7 4 , 8 
Ι 7 4 , 1 
7 4 , 7 
Ι 7 3 , 1 
6 8 , 8 
Ι 7 2 , 5 
Ι 7 3 , 3 
Ι 7 0 , 1 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
2 . 2 2 3 
4 2 . 8 6 0 
4 5 . 0 8 3 
9 5 , 1 
4 1 , 6 
3 6 , 8 
2 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 5 , 5 
6 6 . 6 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
6 5 . ï 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 , e 
5 , ° 
4 , 2 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 ! , 3 
1 4 . 4 
1 0 . 6 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
6 , 5 1 
5 , 9 8 
5 , 14 
6 , 0 2 
5 , 3 0 
5 , 2 0 
4 , 76 
5 . 14 
5 , 4 5 
5 , 23 
4 , 7 9 
5 , 18 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
2 5 , 1 
2 3 , 7 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
2 1 . 6 
1 9 , 6 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
1 0 9 . 1 
9 9 , 3 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 . 1 
1 0 1 , 2 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 1 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
8 6 , β 
8 7 , 1 
8 4 , 4 
9 0 , 8 
9 4 , 7 
9 5 , 4 
9 4 , 7 
8 3 , 3 
9 3 , 2 
9 4 , 1 
9 1 , 2 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 l I 
I 
3 . 9 6 2 
5 4 . 1 7 8 
6 8 . 1 4 0 
9 4 , 2 
2 8 , 1 
3 6 , 1 
3 5 , 8 
1 0 0 . 0 
1 2 , 8 
6 3 , 1 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
6 1 , 5 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
e , 5 
1 7 , 3 
7 , 5 
1 8 , 9 
2 1 , 7 
2 2 , 8 
2 1 , 5 
1 3 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
1 9 , 4 
6 , 3 6 
5 , 2 1 
4 , 1 9 
5 , 1 7 
5 , 1 2 
4 , 8 7 
4 , 2 4 
4 , 7 5 
5 , 2 7 
4 , 8 9 
4 , 2 4 
4 , 7 7 
2 2 , 5 
2 6 , ? 
3 0 , 6 
3 1 , 7 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
2 6 , 7 
2 3 , 9 
2 3 , 2 
2 2 , 4 
2 7 , 1 
2 4 , 6 
1 2 3 , 0 
1 0 0 , 8 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 5 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 2 , 3 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 1 
7 5 , 6 
7 1 , 0 
7 2 , 5 
8 7 , 7 
e e , 7 
8 5 , 0 
8 7 , 5 
8 0 , 6 
8 7 , 0 
8 3 , 3 
8 4 , 0 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
7 . 5 6 6 
7 3 . 2 3 6 
8 0 . 804 
9 0 , 6 
5 1 , 1 
3 3 , 5 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
6 7 , 0 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
6 3 , 9 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 5 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 4 
2 7 , 7 
2 6 , 3 
1 7 , 8 
2 4 , 6 
2 2 , 4 
2 5 , 3 
1 7 , 4 
2 3 , 0 
7 , 5 8 
6 , 87 
6 , 2 6 
7 , 14 
5 , 9 1 
5 , 6 8 
5 , 2 5 
5 , 6 5 
6 , 3 1 
5 , 7 4 
5 , 3 4 
5 , 7 9 
2 0 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 8 
2 2 , 5 
2 0 , 7 
2 1 . . 6 
2 1 , 9 
2 1 , 7 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
1 0 5 , 2 
9 6 , 2 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 5 
9 2 , 9 
1 9 3 , 0 
1 0 9 , 0 
9 9 , 1 
9 2 , 2 
1 3 3 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 1 
9 6 , 5 
1 3 2 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 9 
VOLLENDETEN Ι Ε β ε Ν β υ Α Η Ρ Ε Ι 
ANNEES 
! 
3 0 ­ 4 4 
2 1 . 9 1 3 
9 3 . 0 9 1 
1 1 5 . 0 0 4 
8 0 , 9 
5 6 , 4 
3 2 , 4 
1 1 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
1 5 , 4 
6 3 , 4 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
5 7 , 5 
1 9 , 3 
1 3 0 , 3 
4 4 , 9 
4 1 , 9 
3 0 , 1 
4 1 , 6 
3 2 , 9 
3 1 , 6 
2 9 , 1 
3 1 , 2 
3 7 , 6 
3 2 , 5 
2 9 , 2 
3 2 , 3 
8 , 0 5 
7 , 4 1 
6 , 5 7 
7 , 6 3 
6 , 1 8 
5 , 7 7 
5 , 3 2 
5 , 7 4 
7 , 0 5 
5 , 9 4 
5 , 4 5 
6 , 1 1 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , e 
2 1 , 5 
2 1 , 9 
2 2 , 1 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
2 5 , 4 
1 0 4 , 8 
9 6 , 5 
8 5 , 5 
1 0 0 , 3 
1 3 7 , 7 
1 3 0 , 5 
9 2 , 7 
1 3 0 , 9 
1 1 5 , 4 
9 7 , 2 
8 9 , 2 
1 3 9 , 9 
1 9 5 , 2 
1 3 7 , 5 
1 1 1 , 4 
1 3 7 , 7 
1 9 5 , 8 
1 9 5 , 1 
1 9 6 , 6 
1 9 5 , 7 
1 0 7 , 8 
1 9 5 , 9 
1 9 7 , 1 
1 9 7 , 6 
R E V 0 L U 8 S I 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
9 . 4 5 2 
4 7 . 2 0 4 
5 6 . 6 5 6 
3 3 , 3 
5 5 , 1 
3 0 , 9 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
5 7 , 6 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 , 4 
5 3 , 2 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
1 8 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
2 0 , 1 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 4 , 6 
1 9 , 7 
1 6 , 1 
7 , 6 4 
6 , ° 8 
6 , 35 
7 , 76 
5 , ° 5 
5 , 5 4 
5 , 1 5 
5 , 4 8 
6 , 7 1 
5 , 6 8 
5 , 2 5 
5 , 7 8 
2 0 , 4 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 7 
1 9 , 2 
2 0 , 3 
2 4 , ! 
2 0 , 9 
2 0 , ? 
2 3 , 5 
1 0 5 , 2 
9 6 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 1 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 8 , 3 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 8 
1 
> ­ 55 1 
1 
9 . 7 2 4 
2 0 . 4 8 6 
3 0 . 2 1 0 
6 7 , 8 
5 1 , 0 
3 0 , 2 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
5 3 , 6 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
4 6 , 1 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
2 2 . 3 
1 8 . 5 
5 , 9 
5 , 9 
1 0 , 2 
6 , 9 
1 0 , 6 
6 , 8 
1 1 , 5 
P , 6 
6 , 9 8 
6 , 4 0 
5 , 7 7 
6 , 5 8 
5 , 6 5 
5 , 2 7 
4 , 9 5 
5 , 2 1 
6 , 5 3 
5 , 5 1 
5 , 1 2 
5 , 6 5 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 4 
2 1 , 0 
2 3 , 4 
1 0 6 , 1 
9 7 , 3 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 2 
9 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
9 7 , 5 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 1 , 2 
9 2 , 9 
9 7 , 8 
9 2 , 3 
9 6 , 7 
9 6 , 0 
9 9 , 2 
9 5 , 9 
9 9 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 6 
9 9 , 5 
1 
> ■ 2 1 1 
1 
4 8 . 6 5 5 
2 3 4 . 0 1 9 
2 8 2 . 6 7 4 
8 2 , 8 
5 4 , 2 
3 1 , 8 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
6 2 , 5 
2 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
5 7 , 2 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 1 , 5 
6 2 , 7 
9 2 , 5 
8 1 , 1 
7 B , 3 
7 7 , 2 
7 8 , 5 
8 6 , 9 
7 ° , 4 
7 7 , 8 
8 0 , 6 
7 , 7 0 
7 , 0 5 
6 , 2 6 
7 , 2 9 
6 , 0 1 
5 , 6 6 
5 , 2 1 
5 , 6 1 
6 , 7 3 
5 , 7 9 
5 , 3 3 
5 , 9 0 
2 1 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
2 1 . 7 
2 4 , 8 
2 2 , 3 
2 2 , 1 
2 4 , 4 
1 0 5 , 6 
5 6 , 7 
6 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 8 , 1 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 9 
TOTAL 
5 2 . 6 1 7 1 
2 9 8 . 1 9 7 
3 5 0 . 8 1 4 1 
8 5 , 0 
5 2 , 3 
3 2 , 2 1 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
6 2 , 6 
2 2 , 8 
1 0 0 . 0 
2 0 . 2 
5 8 , 1 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
7 , 6 5 
6 , 8 9 
5 , 9 0 
7 , 1 3 
5 , 8 4 
5 , 4 9 
4 , 9 9 
5 , 4 3 
6 , 5 4 
5 , 6 1 
5 , 0 9 
5 , 6 8 
21 , 5 
2 2 , 2 
2 6 , 0 
2 4 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 7 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
2 5 , 8 
2 3 , 3 
2 4 , 7 
2 5 , 8 
1 0 7 , 3 
9 6 , 6 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 1 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 8 , 8 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 6 i 
OUALIE 
Η , Ρ , Τ 
I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
| Τ 
1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0MBRE 
D Ι 
Ι 
s 
τ 
Ρ ι 
Ι 
Β 
υ 
• Τ 
ι ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
F V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
1 C 
E 
1 s 
3 , Τ I 
Ε I 
Ε I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
ο ι 
R I 
A 1 
ι ι 
R 1 
E 1 
S I 
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SCHUH-,BEKLEI O UNG SG. 
ARBεITεR 
: H A U S S . , HABILLEMENT 
OUVRIERS DEUTSCHLAND (BR) 
ν ε ρ τ ε κ υ π β NACH DAUER οερ uNTERNεHMεNSzuGεHoεPIGκεIτ 
( Α ί ί ε ALT8RSGRUPP8N) 
ΡεΡΑΒΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝαεΝΝΕΤΕ DANS L ENTR8RRIS8 
(TOUS AGES REUNIS! 
GESCHLE 1 
L E I S 1 ruNGS-
GRUPPE 
P 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
M, 
: 1 . 2 . 3 
ANZAH 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
9 
F 
Τ 
Ρ 
Δ 
3 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F . T 
, T 
M 
E 
r 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
ε 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
' T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
5 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ · 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 2 . 0 4 2 
1 0 0 . 6 5 1 
1 1 2 . 6 9 3 
8 9 , 3 
3 9 , 9 
3 4 , 9 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
6 1 , 8 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
5 9 , 0 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
2 4 , 9 
3 7 , 0 
2 2 , 5 
2 6 , 9 
3 3 , 3 
3 9 , 3 
3 3 , 8 
2 3 , 2 
3 2 , 6 
3 9 , 1 
3 2 , 1 
7 , 1 6 
6 , 2 1 
5 , 3 1 
6 , 3 6 
5 , 6 0 
5 , 0 5 
4 , 5 7 
4 , 9 9 
6 , 0 5 
5 , 1 3 
4 , 6 5 
5 , 1 4 
2 1 , 2 
2 5 , 8 
2 3 , 6 
2 6 , 9 
2 3 , 9 
2 2 , 8 
2 5 , 5 
2 4 , 4 
2 5 , 6 
2 3 , 8 
2 6 , 4 
2 6 , 2 
1 1 2 , 6 
9 7 , 6 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 2 
9 1 , 6 
l O C O 
1 1 7 , 7 
9 9 , 8 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 0 , 1 
9 0 , 0 
8 9 , 2 
9 5 , 9 
9 2 , 0 
9 1 , 6 
9 1 , 9 
9 2 , 5 
9 1 , 4 
9 1 , 4 
9 0 , 5 
DAJER OER 
ΑΝΝΕεε 
ι 
2 - 4 I 
I 
1 0 . 9 4 3 
9 1 . 4 0 7 
1 0 2 . 3 5 0 
8 9 , 3 
4 7 , 9 
3 4 , 8 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
6 4 , 3 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
6 1 , 2 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
3 0 , 7 
3 1 , 5 
2 8 , 3 
3 0 , 7 
2 6 , 2 
3 0 , 7 
2 7 , 8 
2 9 , 2 
7 , 59 
6 , 5 2 
5 , 9 0 
7 , 0 7 
5 , 7 1 
5 , 5 3 
5 , 0 8 
5 , 4 6 
6 , 24 
5 , 6 2 
5 , 1 5 
5 , 6 3 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
2 5 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 4 
2 1 , 8 
2 1 , 2 
2 2 , 1 
2 6 , 0 
2 2 , 6 
2 2 , 1 
2 4 , 1 
1 0 7 , 4 
9 7 , 9 
6 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 3 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 9 , 8 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 7 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 6 
9 5 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
9 9 , 1 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Η ε Ν 5 Ζ υ 6 ε Η 0 ε » Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 0 . 0 7 4 
5 7 . 6 2 2 
6 7 . 6 96 
8 5 , 1 
5 5 , 2 
3 1 , 1 
1 3 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
1 6 , 0 
6 4 , 8 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
5 9 , 7 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
1 8 , 5 
1 6 , 9 
1 9 , 1 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
1 6 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
1 9 , 3 
7 , 7 4 
7 , 1 7 
6 , 4 3 
7 , 3 6 
5 , 9 9 
5 , 7 9 
5 , 3 5 
5 , 7 4 
6 , 6 5 
5 , 9 0 
5 , 4 7 
5 , 9 8 
2 3 , 7 
2 1 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
2 1 , 5 
2 0 , 6 
2 5 , 8 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
2 3 , 6 
1 0 4 , 9 
9 7 , 2 
8 7 , 1 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 9 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 8 , 7 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 5 , 3 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 2 . 3 8 0 
3 8 . 9 1 1 
5 1 . 2 9 1 
7 5 , 9 
6 0 , 8 
2 9 , 0 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
5 9 , 3 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 β , 3 
5 2 , 0 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 1 , 2 
1 5 , 3 
2 3 , 5 
1 6 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
2 0 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
7 , 9 1 
7 , 2 8 
6 , 5 3 
7 , 5 9 
6 , 1 8 
5 , 9 2 
5 , 4 7 
5 , 8 6 
7 , 0 7 
6 , 1 0 
5 , 6 0 
6 , 2 8 
2 0 , 2 
1 6 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 7 
2 0 , 4 
2 3 , 7 
2 1 , 2 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
1 0 4 , 2 
9 5 , 3 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 1 2 , 6 
9 7 , 1 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 7 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 1 
1 0 8 , 7 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 6 
Ι 
> - 2 0 Ι 
Ι 
7 . 1 7 8 
9 . 6 0 6 
1 6 . 7 8 4 
5 7 , 2 
6 0 , 7 
3 0 , 4 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
5 5 , 3 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
4 4 , 7 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
1 2 , 9 
7 , 3 
1 3 , 6 
5 , 1 
2 , 8 
3 , 0 
3 , 2 
°,3 
3 , 7 
3 , 5 
4 , 8 
7 , 6 8 
7 , 1 3 
6 , 3 3 
7 , 3 9 
6 , 1 9 
6 , 1 2 
5 , 6 1 
6 , 0 3 
7 , 1 8 
6 , 4 2 
5 , 7 8 
6 , 6 1 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
1 5 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 2 
2 2 , 1 
1 0 3 , 9 
9 6 , 5 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 7 , 1 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 0 
1 1 1 , 5 
1 1 2 , 4 
1 1 1 , 0 
1 0 9 , 8 
1 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
1 1 6 , 4 
TOTAL 
5 2 . 6 1 7 
2 9 8 . 1 9 7 
3 5 0 . 8 1 4 
8 5 , 0 
5 2 , 3 
3 2 , 2 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
6 2 , 6 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
5 6 , 1 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 6 5 
6 , 8 9 
5 , 9 0 
7 , 1 3 
5 , 8 4 
5 , 4 9 
4 , 9 9 
5 , 4 3 
6 , 5 4 
5 , 6 1 
5 , 0 9 
5 , 6 8 
21 , 5 
2 2 , 2 
2 6 , 0 
2 4 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
2 5 , 8 
2 3 , 3 
2 4 , 7 
2 5 , 8 
1 0 7 , 3 
9 5 , 6 
8 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 1 
91 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 3 , 8 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
s ; x F : Η , F 
QJAL I F I -
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
Ε /Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
T 
,? 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
! 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
F 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Γ I 
Ε I 
F I 
Ε I 
E I 
C I 
T ι 
ι ι 
Ε I 
s I 
3 | 
A 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
R 1 
A 1 
3 1 
F 1 
S I 
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SCHUH­,BEKLEIOUNGSG. 
ΑΡβειτερ 
CHAUSS., HABILLEMENT 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER OER UNTERNEHMENS ZUGEKÆR IGKEIT 
U3BFITSR 30 BIS <45 JAHSEI 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 45 REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
Ι 6 Ε 5 ΰ Η ί ε ι 
1 L 8 I S T UNC 
1 GRUPPE 
Ι Ρ I 
Ι ε 
1 R I 
ι s ι 
I 0 I 
Ι Ν 1 
I A 1 
1 L 
ι s 
Ι τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
ι ε 
Ι R 
1 D 
I I 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
,s-
1 . 2 
ANZAHL Ι 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V I 
ε ι 
ρ ι 
Τ ι 
ε 
Ι 
L Ι 
U Ι 
Ν 
G Ι 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
3 
< 0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Τ 
Ζ 
Ε 
S 
Η, F . T Ι 
. 3 , Τ | 
Μ Ι 
F Ι 
Τ Ι 
F / T Ι 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ 1 
F 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 | 
Τ Ι 
Μ 1 Ι 
2 
3 | 
Τ 
Ε 1 Ι 
2 
3 Ι 
Τ 1 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 8 2 8 
2 6 . 7 51 
3 0 . 5 7 9 
8 7 , 5 
4 4 , 7 
3 6 , 8 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
6 4 . 4 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
6 1 , 0 
2 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 9 , 9 
2 8 , 6 
1 7 , 5 
2 2 , 8 
2 9 , 2 
3 1 , 6 
2 8 , 7 
1 8 , 7 
2 8 , 2 
3 1 , 2 
2 6 , 6 
7 , 6 0 
6 , 8 5 
6 , 1 4 
7 , 0 5 
5 . 8 4 
5 , 3 2 
4 , 9 1 
5 , 2 9 
6 , 4 5 
5 , 4 3 
5 , 0 4 
5 , 5 1 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 8 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
2 2 , 5 
2 2 , 5 
2 3 , 1 
2 5 , 6 
2 3 , 8 
2 3 , 7 
2 5 , 6 
1 0 7 , 8 
9 7 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 6 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
9 8 , 5 
9 1 , 5 
1 0 0 . 0 
9 4 , 4 
9 2 , 4 
Ι 9 3 , 5 
Ι 9 1 , 8 
Ι 9 4 , 5 
Ι 9 2 , 2 
Ι 9 2 , 3 
Ι 9 2 , 2 
Ι 9 1 , 5 
Ι 9 1 , 4 
Ι 9 2 , 5 
Ι 9 0 , 2 
DAJER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
4 . 6 1 1 
2 6 . 6 0 2 
3 1 . 2 1 3 
8 5 , 2 
5 0 , 7 
3 5 , 0 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
6 3 , 0 
2 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 8 , 9 
5 8 , 9 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
2 2 , 7 
2 6 , 7 
2 1 , 0 
2 4 , 9 
2 8 , 4 
3 1 , 7 
2 8 , 6 
2 2 , 1 
2 7 , 6 
3 1 , 2 
2 7 , 1 
7 , 9 1 
7 , 4 2 
6 , 57 
7 , 5 5 
6 , 2 0 
5 , 8 1 
5 , 3 1 
5 . 7 4 
6 , 8 8 
5 , 9 5 
5 , 4 3 
6 , 0 1 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 2 , 0 
2 0 , 8 
2 3 , 8 
1 0 4 , 8 
9 8 , 3 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 2 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
9 9 , 0 
9 0 , 3 
1 0 3 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
9 β , 4 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 Κ ε ΐ Τ I N JAHR8N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
4 . 6 5 4 
1 8 . 5 8 3 
2 3 . 2 3 7 
8 0 , 0 
5 6 , 6 
3 3 , 3 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
6 5 , 6 
1 8 , 9 
1 0 0 , 3 
2 3 , 8 
5 9 , 1 
1 7 , 2 
1 0 0 , 3 
2 1 , 3 
2 1 . 7 
1 9 , 6 
2 1 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 8 
1 7 , 9 
2 0 , 2 
8 , 2 4 
7 , 5 6 
6 , 5 8 
7 , 8 8 
6 , 3 0 
5 , 9 6 
5 , 6 0 
5 , 9 4 
7 , 2 3 
6 , 1 5 
5 , 7 2 
6 , 3 3 
2 5 , 0 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
2 4 , 0 
2 2 , 3 
' 2 0 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 2 
2 7 , 6 
2 2 , 3 
2 2 , 4 
2 5 , 4 
1 0 4 , 6 
9 7 , 2 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 3 
9 4 , 3 
1 0 0 , 3 
1 1 4 , 2 
9 7 , 2 
9 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 6 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
6 . 5 6 7 
1 7 . 3 0 8 
2 3 . 8 7 5 
7 2 , 5 
6 3 , 1 
2 9 , 2 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
6 1 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
5 2 , 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
2 7 , 0 
2 0 , 4 
3 0 , 0 
2 5 , 6 
1 7 , 9 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
2 9 , 3 
1 8 , 9 
1 6 , 1 
2 0 , 8 
8 , 1 9 
7 , 5 5 
7 , 0 0 
7 , 9 2 
6 , 3 1 
6 , 1 1 
5 , 6 6 
6 , 0 7 
7 , 3 1 
6 , 3 3 
5 , 8 4 
6 , 5 8 
1 9 , 3 
1 7 , 8 
2 1 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
1 9 , 8 
2 3 , 4 
2 0 , 9 
2 1 , 3 
2 3 , 5 
1 0 3 , 4 
9 5 , 3 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 6 , 2 
3 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 7 
1 
> - 20 1 
1 
2 . 2 5 3 
3 . 8 4 7 
6 . 1 0 0 
6 3 , 1 
6 7 , 5 
2 7 , 3 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
5 7 , 9 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
4 6 , 6 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
3 , 7 
4 , 7 
1 0 , 3 
6 , 6 
3 , 3 
3 , 4 
4 , 1 
9 , 3 
4 , 3 
3 , 5 
5 , 3 
8 , 0 5 
7 , 6 4 
7 , 2 4 
7 , 9 0 
6 , 4 6 
6 , 3 0 
6 , 1 3 
6 , 3 1 
7 , 4 4 
6 , 5 9 
6 , 2 9 
6 , 9 0 
1 7 , 9 
1 8 , 5 
8 , 2 
1 8 , 0 
2 1 , 7 
1 7 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 8 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
2 1 , 7 
1 0 1 , 9 
9 6 , 7 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 9 , β 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
9 5 , 5 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 9 , 2 
1 1 5 , 2 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 5 
1 1 0 , 9 
1 1 5 , 4 
1 1 2 , 9 
TOTAL 
2 1 . 9 1 3 1 
9 3 . 0 9 1 1 
1 1 5 . 0 0 4 1 
8 0 , 9 
5 6 , 4 
3 2 , 4 1 
11 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
6 3 , 4 1 
2 1 , 2 1 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 1 
5 7 , 5 
1 9 , 3 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
3 , 0 5 
7 , 4 1 
5 , 5 7 
7 , 6 8 
6 , 1 8 
5 , 7 7 
5 , 3 2 
5 , 7 4 
7 , 0 5 
5 , 9 4 
5 , 4 5 
5 , 1 1 
21 , 1 
1 9 , 7 
2 3 , 6 
2 1 , 7 
21 , 3 
2 1 , 5 
21 , 9 
2 2 , 1 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
2 5 , 4 
1 0 4 , 8 
9 6 , 5 
8 5 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 5 
9 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 4 
9 7 , 2 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
S 6 X 8 : 
01 Al i r 
H . F . 
C A T I O N : 1 
Η I 
F I 
τ ι 
F / T 1 
1 Η 
2 1 
3 1 
Τ 
1 F 
2 I 
3 I 
τ I 
ι τ ι 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 Η I 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 F I 
2 1 
3 ι 
τ ι 
1 Τ I 
2 1 
3 1 
Τ ι 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
Ι 1 Η 
2 
Ι 3 
1 Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
| Τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Τ 
. 2 , 
NOMBRFI 
0 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
C 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ι D 
Ι 
Ι C 
Ι Ε 
Ι s 
0 
F 
V 
Α 
Ρ 
1 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
Ε | 
Ε | 
C Ι 
Τ ι 
ι ι 
ρ ι 
s ι 
Λ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
t Ι 
Α Ι 
] t 
Ι R Ι 
ι ε ι 
ι s ι 
629 
SCHUH-,BEKLEI9UN3SG. ΗΑΒΙΙίεΜεΝΤ 
ΑΝΰεετΕί ί τε DεuTSCHLAND (BRI 
TAB. V /45 
VERTEILUNG NACH 3P0ESSF DFR ΒεΤΡΙΕΒΕ REPARTITION PAR TAILLE PES ETA8L1SSEM8NTS 
Α . ρερεοΝΑί Α . εερΕετΐΡ5 
GESCHL8CHT 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 3 5 0 3 υ Ρ Ρ Ε 
ANZAHL 
V 
E 
3 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Γ 
F / T 
M Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
τ 
F 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 6 9 
1 . 9 0 2 
2 . 7 7 1 
6 8 , 6 
_ 
4 , 0 
1 2 , 2 
4 3 , 3 
1 0 , 6 
2 9 , 9 
2 8 , 3 
1 . 6 
1 0 0 . 0 
-
-7 , 9 
3 4 , 8 
5 4 , 9 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
9 , 3 
3 7 , 4 
4 1 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
* 
2 , 6 
1 , 4 
3 , 0 
2 , 1 
7 , 1 
7 , 2 
5 , 1 
2 , 9 
. 
-5 , 2 
4 , 9 
5 , 9 
5 , 5 
5 , 4 
_ 
2 , 4 
2 , 4 
4 , 3 
5 , 1 
6 , 6 
6 , 9 
5 , 2 
4 , 2 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
3 . 0 4 8 
5 . 6 1 1 
8 . 6 5 9 
6 4 , 8 
0 , 1 
7 , 3 
2 4 , 8 
3 7 , 1 
1 5 , 9 
1 4 , 8 
1 2 , 7 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 4 , 6 
4 2 , 1 
4 1 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
2 , 8 
1 8 , 2 
4 0 , 4 
3 2 , 2 
6 , 3 
5 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 7 , 0 
9 , 7 
8 , 9 
1 1 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 4 
2 2 , 9 
1 0 , 1 
_ 
1 3 , 4 
2 8 , 2 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
1 1 , 5 
1 5 , 9 
1 , 3 
1 6 , 6 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
1 1 , 5 
1 8 , 3 
1 3 , 3 
GROFSSE (BESCHAEFT IGTENZAHL! 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
3 . 9 1 7 
7 . 5 1 3 
1 1 . 4 3 0 
6 5 , 7 
0 , 1 
6 , 6 
2 2 , 0 
3 6 , 4 
1 4 , 7 
18 , 1 
1 6 , 2 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
13 , 0 
4 0 , 3 
4 4 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
2 , 5 
1 6 , 0 
3 9 , 6 
3 4 , 4 
7 , 5 
6 , 7 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
1 9 , 6 
U , 1 
U , 9 
1 3 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 6 
2 3 , 0 
1 3 , 0 
-
1 3 , 4 
3 3 , 4 
2 2 , 5 
13 , 8 
1 7 , 0 
2 1 . 4 
1 . 3 
1 8 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
2 3 , 5 
1 7 , 5 
INOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
4 . 7 3 « 
5 . 7 9 3 
1 0 . 534 
5 5 , 0 
3 , 5 
3 , 7 
2 9 , 0 
3 8 , 4 
1 7 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 1 , 0 
3 8 , 5 
4 5 , 9 
4 , 0 
1 0 3 , 0 
0 , 2 
2 , 0 
1 9 , 1 
3 β , 4 
3 3 , 2 
6 , 9 
6 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 3 , 3 
1 7 , 7 
1 4 , 3 
1 9 , 5 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
9 , 5 
1 5 , 8 
-
2 0 , 7 
2 2 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 0 
2 7 , 5 
1 6 , 5 
8 , 3 
1 4 , 1 
1 8 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
1 5 , 8 
2 0 , 7 
1 6 , 1 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 . 6 1 4 
8 . 6 4 9 
1 5 . 2 6 3 
5 6 , 7 
1 , 7 
4 , 9 
2 9 , 4 
4 4 , 5 
1 0 , 2 
9 , 3 
8 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
8 , 3 
4 2 , 9 
4 5 , 6 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 4 
1 7 , 4 
4 3 , 6 
3 0 , 3 
5 , 5 
5 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 2 
2 4 , 7 
2 5 , 1 
2 3 , 2 
1 5 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
1 3 , 1 
2 2 , 0 
7 5 , 0 
2 4 , 4 
2 4 , 6 
2 7 , 6 
2 2 , 2 
2 6 , 7 
2 4 , 6 
3 9 , 1 
2 4 , 6 
2 4 , 9 
2 5 , 4 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
1 9 , 2 
I L , 4 
2 3 , 4 
PFP B F T P i e B E 
Ε Τ Δ Β ί 1 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
9 . 2 4 8 
9 . 0 6 8 
1 6 . 3 1 6 
4 9 , 5 
o,e 
4 , 5 
2 6 , 0 
4 1 , 5 
1 5 , 1 
1 2 , 0 
1 0 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 5 
5 , 0 
3 4 , 7 
5 8 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 5 
1 5 , 6 
3 8 , 1 
3 6 , 4 
6 , 9 
6 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 7 
3 1 , 2 
3 1 , 0 
3 0 , 3 
3 2 , 5 
3 0 , 2 
2 ° , 0 
4 5 , 1 
? G , 8 
2 5 , 0 
2 6 , 8 
1 5 , 5 
2 3 , 4 
2 9 , 6 
1 8 , 7 
2 5 , 8 
2 5 , 6 
3 0 , 7 
2 6 , 8 
2 6 , 7 
3 0 , 2 
2 6 , 1 
2 6 , 8 
4 1 , 3 
2 8 , 1 
5 0 0 - 9 9 9 
4 . 2 6 8 
3 . 4 0 0 
7 . 6 6 8 
4 4 , 3 
1 . 9 
3 , 3 
2 1 , 1 
4 7 , 2 
1 4 , 6 
1 1 , 9 
1 1 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
3 , 4 
3 3 , 4 
6 0 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 1 
1 3 , 2 
4 1 , 1 
3 5 , 2 
7 , 3 
7 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
1 0 , 6 
1 1 , 6 
1 5 , 9 
1 4 , 5 
1 3 , e 
1 4 , 6 
4 , 4 
1 4 , 2 
-
1 4 , 6 
4 , 0 
e,4 
1 1 , 6 
6 , 2 
5 , 7 
2 5 , 6 
1 1 , 0 
9 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
1 3 , 3 
3 , 1 
1 1 , 8 
I 
> = 1000 I 
I 
1 . 2 7 2 
7 6 0 
2 . 0 3 2 
3 7 , 4 
-
0 , 6 
21 , 4 
4 4 , 7 
1 5 , 1 
i e , 2 
1 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
2 8 , 4 
6 5 , 3 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 4 , 2 
3 8 , 6 
33 ,9 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
7 ,5 
4 , 5 
4 , 5 
6 , 3 
6 , β 
-4 , 2 
-
-0 , 5 
1 , 6 
2 , 8 
3 , 8 
2 ,2 
-
0 , 5 
2 , 7 
3 , 0 
3 , 1 
5 , 6 
6 , 4 
-3 , 1 
TOTAL 
3 0 . 9 5 5 
3 5 . 1 8 8 
6 5 . 2 4 3 
5 ? , 9 
1 , 0 
4 , 4 
2 5 , 8 
4 2 , 2 
1 4 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
C 5 
f , 3 
3 8 , 3 
5 0 , 6 
2 , 4 
l O C O 
0 , 5 
2 , 3 
1 6 , 4 
4 0 , 1 
3 3 , 9 
6 , 9 
6 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
St Λ- ι 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F /T 
1Δ H 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1A F 
ie 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
NOMBRel 
P 1 
I 1 
s ι 
τ | 
F I 
ρ ι 
U 1 
τ | 
I 1 
ρ ι 
Ν 1 
χ ι 
630 
(FORTSETZUNG! 
Β. ΰΕΗΑείΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V /45 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILFISTUNGSGRUPPEI 
Ι Ι M IB I 
' 2 
I B I 3 1 
I 1 4 1 
1 1 5 1 
I 1 5A 1 
1 E 1 5B I 
1 I T I 
I 1 F IB 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
ι ι 4 ι 
1 1 5 1 
1 R 1 T I 
I I T 18 
I 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 1 54 
1 G I 5B 
ι I T I 
I I M IB 
I V K l 2 
I 1 3 
Ι Α O l 4 
I I 5 
I R E l 5A 
I 1 5B I 
I I F | Τ 
I A F Ι E IB 
I I 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I l Z I 5 
Ι Ι Τ 
i o I I 
I Ι Τ IB 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M IB 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 58 
Ι Ι Τ 
1 1 E IB 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
ι ι τ 
I I Τ IB 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
ι ι ι 
I I M IB 1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
I Ι τ 
I 1 F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
10-19 1 
1 
a 
«2.116 
•1 .418 
a 
• l . ° 8 2 
«2.014 
. 1.562 
-
«2.376 
1.271 
9 8 0 
. 1.733 
. 
«2.256 
1.334 
9 7 8 
»1.8β9 
»1.326 
. 1.411 
. 
«18,3 
»30,1 
. «32,5 
«32,2 
. 33,5 
-
«29,3 
24,6 
23,3 
. 42,5 
, 
• 26,3 
28,0 
25,2 
• 33.7 
• 33.2 
. 43.7 
. 
• 1 2 5 . 3 
• 84.3 
. • 1 1 7 , 3 
• 1 1 9 , 7 
. 100,0 
| 
• 1 9 2 , 7 
103,1 
79 ,5 
. 100,0 
«159,9 
94,5 
1 69 ,3 
1 «133,9 
1 «136,6 
| . ι ιοο,ο 
1 «93,9 
1 «84,6 
| , 1 »111,5 
1 »111,5 
. 1 91,1 
_ 
1 «127,2 
93 ,9 
1 94 ,5 
. 97,6 
1 « 1 04, 6 
1 87,5 
1 89,1 
1 »110,7 
1 »110,9 
| a 
1 90 ,3 
1 
20-49 1 
1 
2 .395 
2 .013 
1.619 
1 .300 
1.650 
1.693 
a 
1.730 
. 
1.675 
1.349 
1.357 
1.485 
1.294 
2 .416 
1.855 
1.457 
1.112 
1.622 
1 .661 
. 1.480 
15.7 
17,7 
26 ,7 
2 4 , 1 
22 ,4 
22.3 
. 28,0 
. 
23,8 
24 ,4 
29 ,5 
15,7 
3 2 , 1 
13,5 
22,2 
27.2 
29 .6 
2 1 . ° 
21,3 
. 33,5 
138,4 
116,4 
93 ,6 
75 ,1 
95 ,4 
97 ,9 
. 100,0 
a 
129,4 
104,3 
81 ,7 
114,3 
100,0 
163,2 
125,3 
93 ,4 
7 5 , 1 
109,6 
112,2 
. 100,0 
79 ,9 
89 ,3 
9 6 , 6 
100,8 
92 .8 
9 3 , 7 
. 93 ,7 
89 ,7 
99 ,6 
101,9 
106,9 
102,5 
80 ,4 
86 ,9 
95 ,5 
101,3 
9 5 . 0 
9 5 , 6 
. 94,7 
ΟΡ0655ε ^SCHAEFTIGTENZAHLI 
Τ Α Ι ί ΐ ε 
1 
( 10-49) 1 
1 
2 .403 
2 .026 
1.573 
1.244 
1.772 
1.318 
1 .393 
1 .720 
. 
1.789 
1.333 
1 .035 
1.445 
1.280 
2 . 4 2 1 
1 .913 
1 .430 
1.076 
1.719 
1.762 
1 .356 
1.464 
17 ,4 
17 ,9 
27 ,9 
27 ,3 
2 9 , 0 
2B,9 
3 , 8 
3 0 . 5 
. 
2 9 , 5 
2 4 , 6 
2 8 , 4 
1 5 , 4 
3 4 , 7 
19 ,6 
24 ,3 
2 7 , 6 
2 9 . 2 
28 .7 
2 8 , 6 
10 ,4 
3 6 , 0 
139,7 
117,8 
91 ,5 
7 2 , 3 
103,0 
105,7 
31 ,0 
100,0 
. 
139,8 
104,1 
8 0 , 9 
112,9 
100,0 
165,4 
130.7 
9 7 , 7 
7 3 , 5 
117,4 
120,4 
9 2 , 6 
100 ,0 
8 0 , 1 
89 ,9 
9 3 , 9 
9 6 , 4 
9 9 , 7 
100,7 
9 6 , 5 
9 3 , 2 
. 
9 5 , 8 
9 8 , 4 
9 9 , 8 
104,0 
101,3 
8 0 , 5 
8 8 , 7 
9 3 , 8 
9 8 , 0 
100,7 
101,4 
9 8 , 4 
9 3 , 7 
(ΝΟΜΒΡε DF 
I 
50-99 | 
1 
• 3 . 0 6 1 
2.173 
1.623 
1.270 
1.835 
1.844 
• 1 . 801 
. 
1.883 
1 . 334 
1.086 
1.313 
1.319 
«2 .901 
2 .083 
1.476 
1 . 145 
1.671 
1.707 
. 1.566 
• 2 6 , 5 
19 ,2 
2 1 , 6 
2 5 , 0 
3 ° , 1 
39, 8 
. 3 3 , 3 
a 
23, 1 
2 2 , 7 
2 2 , 0 
1 1 , 6 
30 , 4 
«29 ,7 
2 1 , 3 
2 4 , 3 
2 4 , 5 
3 8 , 8 
3 9 , 4 
. 36 ,2 
• 170 ,0 
120 ,7 
9 0 , 1 
7 0 , 5 
101 ,9 
102 ,4 
. 100 ,0 
a 
142,8 
101 ,1 
82 ,3 
99 , 5 
100 ,0 
• 1 8 5 , 2 
133 ,0 
94, 3 
7 3 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 9 , 0 
. 100 ,0 
• 1 0 2 , 1 
9 6 , 4 
9 6 , 8 
9 8 , 4 
103,2 
102 ,1 
. 9 7 , 6 
, 
109, 8 
9 8 , 5 
104 ,7 
94 ,5 
104,4 
• 96, 5 
9 6 , 6 
9 6 , 8 
104, 3 
9 7 , 9 
98, 2 
. 100,2 
SALARIES) DES 
1 
100-199 | 
1 
3.080 
2 .179 
1.627 
1.246 
1.735 
1.753 
. 1.836 
a 
1.686 
1.319 
1.010 
1.390 
1.259 
3 .149 
2. 104 
1.468 
1.053 
1.645 
1.659 
. 1.537 
22,0 
23 ,1 
23,4 
24,7 
21 ,5 
21 ,4 
. 37 ,6 
a 
25,3 
19,2 
23 ,8 
17,6 
33 ,6 
22 ,1 
24,4 
24,3 
25 ,6 
22,8 
22 ,9 
. 38,4 
167,6 
118,6 
88 ,5 
67 ,8 
94 ,4 
95 ,4 
. 100,0 
. 
149,3 
104,8 
80,2 
110,4 
100,0 
204,9 
136,9 
. 95 ,5 
68,5 
107,0 
107,9 
. 100,0 
102,7 
96,7 
97 ,1 
96,6 
97,6 
9 7 , 1 
. 99,6 
. 
101,0 
97 ,4 
97 ,4 
100, 1 
99 ,7 
104 ,8 
97 ,6 
96 ,3 
95 ,9 
96 ,4 
95,5 
• 98,3 
DFR BETRIEBE 
Ε Τ Α β ί ^ ε Μ Ε Ν Τ ε 
I 
200-499 1 
1 
3.063 
2 .329 
1.715 
1.320 
1.780 
1.823 
1.437 
1.890 
a 
1.921 
1.393 
1.035 
1.377 
1.237 
3.086 
2.2 64 
1.579 
1.103 
1.731 
1.782 
1.386 
1.590 
17 ,0 
23 ,5 
2 4 , 1 
28 ,6 
21 ,4 
20 ,8 
10,3 
32 ,5 
. 
18,2 
17,7 
21 ,6 
17,4 
30 ,7 
17 ,6 
23 ,9 
24,5 
26 ,7 
22 ,5 
21 ,7 
12,2 
38 ,6 
162 ,1 
123,2 
90 ,7 
65 ,8 
94 ,2 
96 ,5 
76 ,0 
100,0 
. 
155,3 
112,6 
83 ,7 
111,3 
100,0 
194,1 
142,4 
99 ,3 
69 ,4 
108,9 
112.1 
87,2 
100,0 
102,1 
103,3 
102,3 
102,3 
100,1 
100 ,9 
99 ,5 
102,4 
. 
102,8 
102,9 
99 ,8 
99 ,1 
97 ,9 
102,7 
105,0 
103,5 
100,5 
101,4 
102,5 
100,6 
101,7 
1 
500-999 | 
1 
3.609 
2 .472 
1.772 
1.311 
1.760 
1.770 
. 1.916 
a 
1.987 
1.419 
1.034 
a 
1.234 
3 .569 
2 .419 
1.655 
1.108 
1.740 
1.749 
. 1.640 
16,3 
22 ,9 
25 ,5 
22 ,0 
1 9 , 0 
18 ,8 
. 24 ,4 
. 
14,6 
22 ,2 
22 ,7 
. 33,5 
16 ,9 
23 ,3 
26,8 
25 ,1 
19,0 
18,6 
a 
40 ,4 
188,4 
129,0 
92 ,5 
68 ,4 
9 1 , 9 
92 ,4 
a 
100,0 
. 
161 ,0 
115,0 
83,8 
a 
100,0 
217 ,6 
147,5 
100,9 
67 ,6 
106,1 
106,6 
a 
100,0 
120,3 
109,7 
105,7 
101,6 
95 ,0 
98 ,0 
a 
103,8 
. 
106,4 
104,8 
99 ,7 
a 
97,7 
118,7 
112,2 
108,5 
100 ,9 
101,9 
100 ,6 
, 104,9 
1 
> · 1000 1 
1 
. 
2.529 
1 .757 
«1.385 
1.826 
1.826 
-1.891 
. 
. 1.422 
1.069 
. 1 .240 
. 
2.453 
1.669 
1.185 
1.785 
1 .785 
-1.687 
. 
22,4 
14,8 
• 29 ,1 
12,5 
12,5 
-26,4 
. 
a 
17,3 
26,9 
a 
27,7 
. 
22,7 
1 7 ,7 
31,1 
14,0 
14,0 
-33,9 
. 
133,7 
92,9 
«73,2 
96 ,6 
96 ,6 
-100,0 
-
. 114,7 
86,2 
a 
100,0 
a 
148,1 
98 ,9 
70,2 
105,8 
105,8 
-100,0 
. 
112,2 
104,8 
»107,4 
102,7 
101,1 
-102,4 
-
a 
105,0 
103,1 
a 
98 ,2 
115,9 
109,4 
107,9 
104,6 
102,7 
-107,9 
TOTAL 1 
2.9991 
2.2541 
1.6761 
1.2991 
1.7781 
1.B06I 
1.444 
1.8461 
»3.061 
1.868 
1.3 541 
1.037 
1.389 
1.2631 
3.006 
2.1561 
1.525 
1.098 
1.707 
1.7331 
1.378 
1.5631 
22.9 
23,3 1 
24,3 
26,5 
25,7 
25,6 
11,6 
32,8 
• 29,1 
24,6 1 
21,0 
23,3 
16,0 
32,5 
73,7 
24,6 
25,5 
26,7 
26,3 
26,2 
13,2 
38, 1 
162,5 
122,1 
90,6 
69,9 
96,3 
97,6 
73,2 
100,0 
•242 ,4 
147,9 
107,2 
82,1 
110,0 
100,0 
192,3 
137,9 
97,6 
70,2 
109,2 
111,2 
88,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
• 100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
109,9 
100,0 
100,0 
5Εχε 1 
QUALIFICATION 1 
IB Η 1 1 
2 1 1 
3 Ι M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
IP F I I 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
IB Τ 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 , I T I 
5Δ 1 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
I B Η 1 1 
2 I C D I 
3 I 1 
4 ι ο ε ι 
5 I 1 
SA ι ε I 
56 1 1 
Τ 1 F V I 
16 F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I I 
5 1 C 1 1 
τ I I 
I I A l 
16 Τ I I 
2 Ι Ε τ | 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A | T 0 1 
5B 1 1 
Τ Ι Ν | 
IE Η I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5t 1 1 
56 1 1 
Τ 1 1 
IB F | | 
2 I M I 
1 3 1 I 
4 | | 
5 1 1 
I T I ι 
l ie τ ι ι 
1 2 I D I 
1 3 I I 
1 4 1 | 
1 5 1 | 
1 5A | | 
1 56 1 | 
I T I ι 
Ι 18 Η I I 
1 2 1 | 
1 3 1 1 
1 4 | | 
1 5 1 | 
1 5A 1 | 
I 5B I C I 
I T I ι 
1 ie F ι ι 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 | 
1 5 Ι E 1 
Ι τ ι ι 
1 IB Τ I I 
1 2 1 1 
I 3 | | 
1 4 1 | 
1 5 1 S 1 
1 5A | | 
1 5B | | 
I T I ι 
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TAB. VI /45 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
5 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
Ι 
6 0 4 
4 . 2 6 7 
4 . 8 7 1 
8 7 , 6 
-
--3 4 , 1 
6 5 , 9 
---1 0 0 , 0 
_ 
--1 6 , 9 
8 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
--1 9 , 0 
8 1 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
--1 , 6 
9 , 2 
---2 , 0 
-
--5 , 3 
1 9 , 9 
-
1 2 , 1 
_ 
--3 , 5 
1 7 , 3 
---7 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 7 3 5 
6 . 1 8 8 
7 . 8 9 3 
7 8 , 4 
-
0 , 2 
6 , 9 
5 1 , 1 
3 8 , 4 
3 , 3 
2 , 7 
0 , 6 
1 0 0 . 0 
-
-4 , 2 
4 0 , 8 
5 4 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
-
0 , 1 
4 , 8 
4 3 , 1 
5 1 , 2 
0 , 9 
0 , 7 
0 . 2 
1 0 0 , 3 
-
0 , 3 
1 . 5 
6 . 9 
1 5 , 2 
1 , 5 
1 . 4 
3 , 6 
5 , 7 
-
-8 , 8 
1 8 . 8 
1 9 , 3 
1 , 9 
1 7 , 6 
_ 
3 , 3 
3 , 5 
1 3 , 0 
1 8 , 3 
1 . 6 
1 . 3 
4 , 7 
1 2 , 1 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
3 . 1 4 2 
5 . 1 0 0 
8 . 2 4 2 
61 , 9 
3 , 1 
2 , 0 
2 4 , 9 
55 , 7 
1 2 , 6 
4 , 6 
3 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
6 , 3 
4 4 , 5 
4 7 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 9 
1 3 , 4 
4 8 , 8 
3 4 , 0 
2 , 9 
2 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 8 
1 0 , 1 
1 3 , 8 
9 , 2 
4 , 0 
3 , 0 
1 6 , 0 
1 0 , 5 
-
4 , 9 
U , 1 
1 6 , 9 
1 3 , 5 
1 1 , 3 
1 4 , 5 
1 , 3 
4 , 8 
1 0 , 4 
1 5 , 4 
1 2 , 7 
5 , 3 
4 , 7 
U , 4 
1 2 , 6 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
4 . 8 4 7 
1 1 . 2 8 8 
1 6 . 1 3 5 
7 0 , 0 
3 , 1 
1 , 4 
1 8 , 6 
5 4 , 1 
2 1 , 7 
4 , 2 
3 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 1 
4 2 , 5 
5 1 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
3 , 5 
9 , 2 
4 6 , 0 
4 2 , 4 
1 , 9 
1 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 1 
1 1 , 6 
2 0 , 7 
2 4 , 4 
5 , 5 
4 , 3 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
-
4 , 9 
1 9 , 9 
3 5 , 6 
3 2 , 6 
1 3 , 2 
3 2 , 1 
1 , 3 
5 , 1 
1 3 , 9 
2 8 , 4 
3 1 , 0 
6 , 9 
6 , 1 
1 6 , 0 
2 4 , 7 
ν ο ί ί ε Ν ο ε τ Ρ Ν L F B F N S J A H R E I 
Α Ν Ν ε ε 5 ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
1 3 . 8 5 8 
1 1 . 5 9 8 
2 5 . 4 56 
4 5 , 6 
1 , 0 
6 , 0 
2 9 , 7 
4 1 , 5 
9 , 1 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
1 1 , 7 
4 0 , 9 
4 3 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 3 
0 , 6 
3 , 5 
2 1 , 5 
4 1 , 2 
2 4 , 3 
8 , 5 
7 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 3 
4 4 , 6 
6 3 , 4 
5 3 , 0 
4 5 , 3 
2 9 , 2 
4 8 , 2 
4 6 , 8 
4 0 , 4 
4 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
4 6 , 5 
3 5 , 2 
2 8 , 4 
4 6 , 3 
3 3 , 0 
4 7 , 4 
5 9 , 6 
5 1 , 2 
4 0 , 1 
2 8 , 5 
4 7 , 9 
4 8 , 3 
4 3 , 2 
3 9 , 0 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
6 . 0 8 3 
5 . 6 1 9 
1 1 . 9 0 2 
4 8 , 9 
2 , 0 
4 , 7 
2 7 , 6 
3 9 , 6 
1 0 , 8 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
1 2 , 1 
4 1 , 6 
4 1 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 1 
2 0 , 0 
4 0 , 5 
2 5 , 7 
9 , 6 
8 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 0 
1 5 , 2 
2 5 , 4 
2 5 , 6 
2 2 , 5 
2 0 , 2 
-
5 1 , 2 
2 4 , 2 
1 8 , 0 
1 3 , 5 
2 5 , 1 
1 6 , 5 
3 9 , 1 
2 5 , 1 
2 2 , 3 
1 8 , 4 
1 3 , 8 
2 5 , 4 
2 5 , 2 
2 7 , 4 
1 8 , 2 
1 
> = 55 1 
1 
4 . 6 6 3 
2 . 2 1 6 
6 . 8 7 9 
3 2 , 2 
0 , 8 
2 , 7 
2 3 , 0 
3 6 , 7 
2 0 , 3 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
1 2 , 3 
3 5 , 5 
4 5 , 4 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 2 
1 9 , 6 
3 6 , 3 
2 8 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
9 , 7 
1 3 , 8 
1 3 , 5 
2 1 , 9 
2 0 , 9 
2 1 , 2 
1 7 , 5 
1 5 , 5 
-
1 4 , 6 
9 , 4 
5 , 8 
5 , 6 
1 5 , 3 
6 , 3 
1 2 , 2 
1 0 , 2 
1 2 , 6 
9 , 5 
8 , 8 
1 9 , 9 
2 0 , 5 
1 3 , 4 
1,0,5 
>= 2 1 
2 9 . 4 5 1 
3 0 . 9 2 1 
6 0 . 3 7 2 
5 1 , 2 
1 , 0 
4 , 5 
2 6 , 3 
4 2 , 4 
1 3 , 3 
1 2 , 5 
1 1 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
9 , 4 
4 1 , 2 
4 6 , 1 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 5 
1 7 , 7 
4 1 , 8 
3 0 , 1 
7 , 5 
6 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
TOTAL 
3 0 . 0 5 5 
3 5 . 1 8 8 
6 5 . 2 4 3 
5 3 , 9 
1 , 0 
4 , 4 
2 5 , 3 
4 2 , 2 
1 4 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 5 
3 , 3 
3 8 , 3 
5 0 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 9 
0 , 5 
2 , 3 
1 6 , 4 
4 0 , 1 
7 3 , 9 
6 , 9 
6 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
s εχε 
QUAL I F I C A T I 3 N I 
Η 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α H 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I A F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0M9RFI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
- Χ Ι 
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(FORTSFTZUNG! 
Β. 3ΒΗΑείΤεΡ 
ΰευΤ5εΗίΑΝ0 Ι BRI 
TAB. VI /45 (SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤε 
I GE S C HL C ' " 1 J T 
αεΐ5τυ« 
Ι Β 
Ι ε 
ι τ 
I R 
Ι Α 
Ι G 
Ι ν κ 
1 Α 0 
Ι R ε 
Ι Ι Ε 
Ι 4 F 
Ι τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
ι ι 
Ι Ν 
ι ο 
ι ι 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
SGRUPPE 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
ι 
_ 
-1 . 3 1 0 
8 9 5 
--- 3 3 5 
-
-1 . 3 3 2 
8 2 3 
- 8 5 8 
-
-1 . 0 2 7 
3 3 0 
--- 8 6 8 
-
-1 6 . 6 
1 9 , 0 
---1 9 , 9 
_ 
-1 6 , 3 
2 1 , 0 
-2 2 , 0 
_ 
-1 6 , 4 
2 0 , 9 
---2 1 , 3 
-
-1 0 8 , 3 
9 5 , 7 
---1 0 0 , 3 
_ 
-1 2 0 , 3 
9 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 8 , 3 
9 5 , 5 
---1 0 0 , 0 
_ 
-6 0 , 3 
6 9 , 4 
---5 0 , 7 
_ 
-7 6 , 2 
7 9 , 4 
-6 7 , 9 
_ 
-6 7 , 3 
7 5 , 6 
---5 5 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
. 
• 1 . 9 1 5 
1 . 4 6 4 
1 . 1 0 0 
• . . 1 . 3 6 8 
-
1 . 5 9 3 
1 . 2 2 3 
1 . 0 4 4 
. 1 . 1 4 8 
. 
1 . 5 3 6 
1 . 2 8 6 
1 . 3 5 4 
. . . 1 . 1 9 9 
, 
• 2 0 . 4 
2 6 , 8 
2 0 , 2 
. . . 3 1 , 1 
-
1 6 , 4 
1 6 , 0 
2 1 , 0 
. 2 1 , 7 
a 
2 0 . 2 
2 1 , 9 
2 1 , 0 
. . . 2 6 , 1 
. 
• 1 4 0 , 0 
1 0 7 , 3 
8 0 , 4 
. . . 1 0 0 , 9 
-
1 3 3 , 3 
1 0 6 , 5 
9 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 5 
1 0 7 , 3 
8 7 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
• 8 5 , 9 
8 7 , 4 
8 5 , 3 
, . . 7 4 . 1 
_ 
8 5 , 3 
9 0 , 3 
1 0 0 , 7 
. 9 0 , 9 
7 8 , 7 
8 4 , 3 
9 6 , 0 
. . . 7 6 , 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
2 . 1 3 4 
1 . 6 7 8 
1 . 3 9 5 
1 . 6 3 1 
1 . 6 7 3 
• 1 . 7 7 6 
. 
1 . 6 7 7 
1 . 3 8 9 
1 . 1 5 6 
. 1 . 3 1 2 
. 
2 . 0 2 3 
1 . 5 2 4 
1 . 2 0 3 
1 . 5 2 5 
1 . 5 2 3 
. 1 . 5 1 6 
a 
1 9 , 5 
2 4 , 0 
2 3 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , 9 
. 2 7 , 4 
. 
2 4 , 3 
1 8 , 3 
1 8 , 8 
. 22 , 4 
a 
2 2 , 6 
2 3 , 7 
2 1 , 6 
1 7 , 6 
1 9 , 5 
• 2 9 , 9 
. 
1 2 0 , 2 
9 4 , 5 
7 8 , 5 
9 1 , 8 
9 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 2 7 , 8 
1 0 5 , 9 
8 8 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 4 
1 0 0 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 8 , 1 
9 1 , 7 
9 2 , 6 
. 9 6 , 2 
. 
8 9 , 8 
1 0 2 , 6 
1 1 1 , 5 
. 1 0 3 , 9 
93 . 8 
9 9 , 9 
1 0 9 , 6 
8 9 , 3 
8 7 , 6 
a 
9 7 , 0 
R (ZAHL DER 
E (NOHBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
. 
2 . 1 0 6 
1 . 6 0 7 
1 . 2 1 3 
1 . 6 2 9 
1 . 6 5 4 
• 1 . 6 3 3 
. 
1 . 6 3 5 
1 . 2 9 7 
1 . 0 8 5 
1 . 3 4 0 
1 . 2 1 6 
» 2 . 5 9 7 
1 . 9 3 7 
1 . 4 1 1 
1 . 109 
1 . 532 
1 . 5 3 4 
. 1 . 3 5 5 
. 
1 ° , 9 
2 5 , 6 
2 5 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 5 
. 3 0 , 9 
, 
2 1 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 8 
1 0 , 6 
2 3 , 1 
• 3 0 , 8 
2 3 , 4 
2 4 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
2 1 , 5 
. 3 1 , 0 
. 
1 2 9 , 0 
9 8 , 4 
7 4 , 3 
9 9 , 8 
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 4 , 5 
1 0 6 , 7 
8 9 , 2 
1 1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
» 1 9 1 , 7 
1 4 3 , 0 
1 0 4 , 1 
8 1 , 8 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 3 , 4 
9 5 , 9 
9 4 , 0 
9 1 , 6 
9 1 , 6 
. 3 3 , 5 
. 
8 7 , 5 
9 5 , β 
1 0 4 , 6 
9 6 , 5 
9 6 , 3 
» 8 6 , 4 
8 9 , 8 
9 2 , 5 
1 0 1 , 0 
8 9 , 7 
B B , 3 
, 8 6 , 7 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν L ε B ε N S J A H R ε ι 
ANN88S ρ ε ν ο ί υ ε 5 ΐ 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
3 . 0 4 7 
2 . 2 8 4 
1 . 7 6 5 
1 . 4 4 8 
1 . 8 0 8 
1 . 8 3 2 
1 . 4 4 7 
1 . 9 7 7 
. 
1 . 9 1 7 
1 . 4 4 2 
1 . 1 4 4 
1 . 3 83 
1 . 4 1 4 
3 . 0 4 7 
2 . 2 0 2 
1 . 6 4 3 
1 . 2 3 7 
1 . 7 3 3 
1 . 7 6 3 
1 . 3 8 3 
1 . 7 7 0 
2 3 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
2 6 , 9 
2 6 , 8 
1 0 , 1 
3 1 , 2 
. 
2 4 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
1 3 , 7 
2 9 , 2 
2 2 , 8 
2 4 , 8 
2 4 , 6 
2 4 , 4 
2 7 , 5 
2 7 , 3 
1 1 , 5 
3 4 , 7 
1 5 4 , 1 
1 1 5 , 5 
8 9 , 3 
7 3 , 2 
9 1 , 5 
9 2 , 7 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 5 , 6 
1 0 2 , 0 
8 0 , 9 
9 7 , 3 
1 0 0 , 3 
1 7 2 , 1 
1 2 4 , 4 
9 2 , 8 
6 9 , 9 
9 7 , 9 
9 9 , 6 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 3 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 1 
. 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 3 
9 9 , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 7 
1 1 2 . 7 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
1 1 3 , 2 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 8 9 2 
2 . 2 4 4 
1 . 6 6 1 
1 . 4 0 9 
1 . 7 5 1 
1 . 7 7 4 
1 . 4 3 4 
1 . 8 7 3 
• 3 . 2 8 6 
1 . 9 5 5 
1 . 4 2 6 
1 . 1 2 1 
1 . 4 3 3 
1 . 4 2 1 
2 . 9 8 1 
2 . 1 6 3 
1 . 5 5 7 
1 . 1 9 9 
1 . 6 9 3 
1 . 7 3 1 
1 . 3 2 2 
1 . 6 7 6 
1 9 , 1 
2 2 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 5 
1 0 , 2 
2 9 , 1 
• 2 9 , 8 
2 6 . 4 
2 1 . 2 
1 7 , 9 
2 1 , 8 
3 5 , 3 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
2 2 , 9 
2 2 , 2 
1 3 , 2 
3 4 , 2 
1 5 4 , 4 
1 1 9 , 8 
8 8 , 7 
7 5 , 2 
9 3 , 5 
9 4 , 7 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 2 3 1 , 2 
1 3 7 , 6 
1 0 0 , 4 
7 8 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 7 , 9 
1 2 9 , 1 
9 2 , 9 
7 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
1 0 9 , 2 
9 8 , 5 
9 8 , 2 
9 9 , 3 
1 0 1 , 5 
• 1 0 7 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 2 
1 1 2 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 9 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
9 5 , 9 
1 0 7 , 2 
1 
> - 55 1 
1 
• 3 . 1 1 8 
2 . 2 8 6 
1 . 5 B 5 
1 . 2 4 1 
1 . 7 8 3 
1 . 8 1 4 
1 . 3 2 0 
1 . 7 5 8 
. 
1 . 8 7 7 
1 . 3 9 8 
1 . 1 3 2 
1 . 3 7 4 
1 . 3 7 8 
• 3 . 0 3 0 
2 . 2 0 1 
1 . 5 3 8 
1 . 1 9 2 
1 . 7 2 4 
1 . 7 5 0 
1 . 3 0 5 
1 . 6 5 3 
• 2 2 . 2 
2 2 , 6 
2 0 , 8 
2 3 , 6 
2 7 , 7 
2 7 , 2 
8 , 7 
3 3 , 9 
a 
1 7 , 1 
1 9 , 8 
2 1 , 6 
1 2 , 4 
2 9 , 3 
• 2 4 , 6 
2 3 , 2 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
2 8 , 0 
2 7 , 7 
9 , 5 
3 4 , 8 
• 1 7 7 , 4 
1 3 0 , 0 
9 0 , 2 
7 0 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
7 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 6 , 2 
1 0 1 , 5 
8 2 , 1 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 8 3 , 3 
1 3 3 , 2 
9 3 , 0 
7 2 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 9 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 0 
1 0 1 , 4 
9 4 , 6 
9 6 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
9 1 , 4 
9 5 , 2 
. 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 2 
9 8 , 9 
1 0 9 , 1 
• 1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 8 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
9 4 , 7 
1 0 5 , 8 
1 
> - 2 1 1 
1 
2 . 9 9 9 
2 . 2 5 4 
1 . 6 8 7 
1 . 3 3 1 
1 . 7 7 8 
1 . 8 0 6 
1 . 4 4 4 
1 . 8 6 5 
• 3 . 0 6 1 
1 . 8 6 8 
1 . 3 7 6 
1 . 1 1 2 
1 . 3 B 9 
1 . 3 3 4 
3 . 0 0 6 
2 . 1 5 6 
1 . 5 4 5 
1 . 1 7 3 
1 . 7 0 7 
1 . 7 3 8 
1 . 3 7 8 
1 . 6 2 5 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 7 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
1 1 , 6 
3 1 , 9 
« 2 9 , 1 
2 4 , 6 
2 0 , 1 
2 0 , 2 
1 6 , 0 
2 9 , 8 
2 3 , 7 
2 4 , 6 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
2 6 , 3 
2 6 , 2 
1 3 , 2 
3 5 , 7 
1 6 0 , 8 
1 2 0 , 9 
9 0 , 5 
7 1 , 4 
9 5 , 3 
9 6 , 8 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
« 2 2 9 , 5 
1 4 0 , 0 
1 0 3 , 1 
8 3 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 0 
1 3 2 , 7 
9 5 , 1 
7 2 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 0 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
TOTAL 
2 . 9 9 9 
2 . 2 5 4 
1 . 5 7 6 
1 . 2 9 0 
1 . 7 7 3 
1 . 3 0 6 
1 . 4 4 4 
1 . 3 4 6 
' « 3 . 0 6 1 
1 . 8 6 8 
1 . 3 5 4 
1 . 0 3 7 
1 . 3 8 9 
1 . 2 6 3 
3 . 0 0 6 
2 . 1 5 6 
1 . 5 2 5 
1 . 3 9 9 
1 . 7 0 7 
1 . 7 3 9 
1 . 3 7 8 
1 . 5 6 3 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
1 1 , 6 
3 2 , 8 
« 2 9 , 1 
2 4 , 6 
2 1 , 9 
2 3 , 9 
1 6 , 9 
3 2 , 5 
2 3 , 7 
2 4 , 6 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
2 6 , 3 
2 6 , 2 
1 3 , 2 
3 8 , 1 
1 6 2 , 5 
1 2 2 , 1 
9 9 , 3 
6 9 , 9 
9 6 , 3 
9 7 , 8 
7 8 , 2 
1 9 0 , 0 
« 2 4 2 , 4 
1 4 7 , 9 
1 0 7 , 2 
8 2 , 1 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 3 
1 3 7 , 9 
9 7 , 6 
7 0 , 2 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 2 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SEXE I 
L I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
Ι Μ I 
ι ο ι 
I Ν 1 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
l e D I 
I O E l 
1 E I 
1 F V I 
F I F A l 
l i P I 
l e I I 
I I A l 
τ I I 
I E T | 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η I 1 
Ι ι 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ε I 
τ I 1 
1 s I 
633 
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8MPLOYES 
V8RT8ILUNG NACH DAUER D°3 UNTEPNFHM8N5Ζυ3εΗ0εΡIGKEIΤ 
(ALLE ΑίΤΕΡ56ΡυρρεΝΙ 
A. P8RSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝετε DANS L ENTPFP3ISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFFFCTIES 
GεSCHLεCHT 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 3 3 υ Ρ Ρ Ε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
F 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
5 . 5 2 4 
1 0 . 6 1 2 
1 6 . 1 3 6 
6 5 , 8 
0 , 9 
4 , 8 
2 0 , 4 
4 7 , 6 
1 9 , 2 
7 , 1 
5 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
. 5 , 2 
3 3 , 4 
6 0 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 7 
1 0 , 4 
3 8 , 3 
4 6 , 4 
2 , 9 
2 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
2 0 , 0 
1 4 , 6 
2 0 , 7 
2 4 , 7 
1 0 , 7 
9 , 4 
2 6 , 5 
1 8 , 4 
2 5 , 0 
2 , 4 
1 8 , 9 
2 6 , 4 
3 6 , 1 
8 , 6 
3 0 , 2 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
1 5 , 7 
2 3 , 6 
3 3 , 9 
1 0 , 3 
8 , 9 
2 5 , 6 
2 4 , 7 
OAUEP DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
5 . 9 9 9 
9 . 4 2 6 
1 5 . 4 2 5 
6 1 , 1 
0 , 5 
3 , 6 
2 3 , 4 
4 4 , 6 
1 7 , 6 
1 0 , 4 
9 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
5 , 5 
3 7 , 1 
5 6 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 6 
1 2 , 4 
4 0 , 0 
4 1 , 2 
4 , 5 
4 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 1 
2 1 , 1 
2 4 , 5 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
2 5 , 5 
2 0 , 0 
_ 
2 0 , 7 
1 7 , 8 
2 6 , 0 
2 9 , 7 
9 , 6 
2 6 , 3 
9 , 6 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
2 3 , 6 
2 8 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 8 , 1 
2 3 , 6 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η π ε Ν 5 Ζ υ ο ε Η ο ε ρ I G < F I T I N J A H R 8 N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
5 . 9 0 8 
6 . 7 8 7 
1 2 . 6 9 5 
5 3 , 5 
0 , 7 
4 , 6 
2 9 , 3 
4 1 , 1 
1 5 , 0 
9 , 4 
9 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
1 1 , 4 
4 2 , 8 
4 2 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
1 9 , 6 
4 2 , 0 
2 9 , 3 
5 , 3 
5 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 6 
3 , 7 
1 9 , 7 
7 5 , 0 
1 1 , 0 
2 6 , 6 
2 1 , 6 
1 6 , 3 
2 1 , 8 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
2 3 , 3 
2 0 , 4 
1 7 , 1 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
7 , 2 
1 9 , 5 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
7 . 6 7 8 
5 . 6 0 2 
1 3 . 2 6 0 
4 2 , 2 
1 , 3 
4 , 4 
2 6 , 7 
4 3 , 4 
5 , 8 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 3 
-
1 , 3 
1 1 , 2 
4 2 , 9 
3 8 , 9 
5 . 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
7 , 0 
2 0 , 2 
4 3 , 2 
2 2 , 1 
1 0 , 6 
9 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
2 5 , 7 
2 6 , 4 
2 6 , 2 
1 7 , 6 
3 0 , 1 
3 0 , 9 
2 0 , 4 
2 5 , 5 
-
3 5 , 4 
2 1 , 6 
1 7 , 9 
1 2 , 2 
3 9 , 6 
1 5 , 9 
3 0 , 8 
2 6 , 7 
2 5 , 1 
2 1 , 9 
1 3 , 3 
3 1 , 9 
3 1 , 6 
3 4 , 6 
2 0 , 4 
> = 20 
4 . 9 4 6 
2 . 7 6 1 
7 . 7 07 
3 5 , 8 
1 , 6 
4 , 4 
2 9 , 6 
3 3 , 1 
1 1 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 6 
1 6 , 0 
4 0 , 0 
3 6 , 0 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 5 
2 4 , 7 
3 5 , 6 
2 0 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
1 6 , 4 
1 8 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 7 
2 7 , 3 
2 7 , 9 
1 8 , 9 
1 6 , 5 
-
3 0 , 5 
1 5 , 1 
8 , 2 
5 , 6 
2 0 , 4 
7 , 8 
2 5 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 0 , 5 
7 , 0 
2 6 , 0 
2 7 , 1 
1 4 , 5 
1 1 , 8 
TOTAL 
3 0 . 0 5 5 
3 5 . 1 B 6 
6 5 . 2 4 3 
5 3 , 9 
1 , 0 
4 , 4 
2 5 , 8 
4 2 , 2 
1 4 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 5 
8 , 3 
3 8 , 3 
5 0 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
1 6 , 4 
4 0 , 1 
3 3 , 9 
6 , 9 
6 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
J E , 
QUAL I F 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ H 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
NOMBRFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
ρ ι 
Ν Ι 
Χ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β . βΕΗΑείτε? 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. V I I / 4 5 (SUITE! 
Β. TRAITEMFNTS 
I G8SCHLECHT 1 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 9 1 
ι ε ι 
ι Τ 
1 R I 
I A 
1 G I 
I V K l 
1 A 0 
1 R E 
1 I F 
1 A F 
Ι τ I 
ι ι ζ 
I O I I 
I N ε 
I S Ν 
ι τ 
ι ι 
I Ν 
I 3 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
M I B I 
2 1 
3 I 
4 I 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ 
E I B I 
2 1 
3 1 
4 
5 
Τ I 
Τ I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 
5A 
5B 1 
Τ 
M I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ 1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
I 5Α 
5Β 
Ι Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 8 8 3 
2 . 1 8 2 
1 . 6 9 2 
1 . 2 5 0 
1 . 7 0 5 
1 . 7 4 5 
1 . 5 2 5 
1 . 7 7 3 
. 
1 . 8 0 2 
1 . 3 0 1 
1 . 0 0 4 
. 1 . 1 7 0 
2 . 8 8 5 
2 . 0 6 4 
1 . 4 8 2 
1 . 0 5 0 
1 . 6 3 9 
1 . 6 9 0 
1 . 4 5 3 
1 . 4 1 4 
2 5 , 9 
2 2 , 6 
2 7 , 6 
2 5 , 8 
2 2 , 0 
2 2 , 4 
1 3 , 8 
3 4 , 1 
. 
2 6 , 9 
2 0 , 4 
2 7 , 6 
. 3 1 . 3 
2 5 , 7 
2 5 . 3 
2 8 , 4 
2 8 . 8 
2 3 . 4 
2 3 , 7 
1 5 . 4 
3 9 , 7 
1 6 2 , 6 
1 2 3 , 1 
9 5 , 4 
7 0 , 5 
9 6 , 2 
9 8 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 0 
1 1 1 , 2 
8 5 . 8 
, 
1 3 0 , 0 
2 9 4 , 0 
1 4 6 , 0 
1 0 4 , 8 
7 4 , 3 
1 1 5 , 9 
1 1 9 , 5 
1 9 2 , 8 
1 9 0 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 8 
1 0 1 , 0 
9 6 , 9 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
1 0 5 , 6 
9 6 , 0 
9 6 , 5 
9 6 , 1 
9 6 , 8 
9 2 , 6 
9 6 , 0 
9 5 , 7 
9 7 , 2 
9 5 , 6 
9 6 , 0 
Ι 9 7 , 2 
1 0 5 , 4 
Ι 9 0 , 5 
DAUER DER 
ANNEFS 
I 
2 - 4 I 
1 
2 . 8 5 3 
2 . 3 0 9 
1 . 6 2 1 
1 . 1 7 0 
1 . 8 0 7 
1 . 8 5 4 
1 . 4 3 1 
1 . 7 7 5 
. 
1 . 7 4 5 
1 . 3 3 2 
9 9 2 
1 . 4 4 3 
1 . 1 7 8 
2 . 8 2 5 
2 . 1 6 C 
1 . 4 7 3 
1 . 0 2 6 
1 . 7 6 7 
1 . 8 0 5 
1 . 4 3 1 
1 . 4 3 9 
2 4 , 1 
2 3 , 9 
2 8 , 9 
2 8 , 8 
2 7 , 0 
2 6 , 8 
8 , 1 
3 6 , 4 
, 
2 1 , 8 
2 0 , 8 
2 4 , 5 
1 3 , 1 
3 1 , 3 
2 4 , 8 
2 6 , 4 
2 7 , 8 
2 6 , 6 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
8 , 1 
4 0 , 8 
1 6 0 , 7 
1 3 0 , 1 
9 1 . 3 
6 5 . 9 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 5 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 1 
1 1 3 , 1 
8 4 , 2 
1 2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 3 
1 5 0 , 1 
1 0 2 , 4 
7 1 , 3 
1 2 2 , 8 
1 2 5 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 2 , 4 
9 6 , 7 
9 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 7 
9 9 , 1 
9 6 , 2 
9 3 , 4 
9 8 , 4 
9 5 , 7 
1 0 3 , 9 
9 3 , 3 
9 4 , 0 
1 0 0 , 2 
9 6 , 6 
9 3 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 8 
9 2 , 1 
U N T e P N E H M E N S Z U G 8 H 0 8 R l G « I T I N 
0 Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
1 
5 - 9 | 
1 
3 . 1 0 5 
2 . 1 8 4 
1 . 6 6 0 
1 . 3 1 8 
1 . 7 4 3 
1 . 7 5 8 
. 1 . 8 4 4 
. 
1 . 9 2 6 
1 . 3 3 8 
1 . 0 6 5 
1 . 4 0 8 
1 . 3 1 3 
3 . 1 3 0 
2 . 1 1 3 
1 . 5 0 1 
1 . 1 3 8 
1 . 6 6 2 
1 . 6 7 1 
. 1 . 5 9 1 
2 3 , 1 
2 2 , 5 
2 1 , 7 
2 6 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
. 3 1 , 8 
a 
2 8 , 3 
2 1 , 4 
1 9 , 3 
1 2 , 3 
3 2 , 4 
2 3 , 0 
2 4 , 5 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
. 3 6 , 5 
1 6 8 , 4 
1 1 8 , 4 
9 0 , 9 
7 1 , 5 
9 4 , 5 
9 5 , 3 
a 
1 9 0 , 9 
. 
1 4 6 , 7 
1 0 1 , 9 
8 1 , 1 
1 0 7 , 2 
1 9 0 , 0 
1 9 6 , 7 
1 3 2 , 8 
9 4 , 3 
7 1 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 6 , 9 
9 9 , 0 
1 0 2 , 2 
9 8 , 0 
9 7 , 3 
a 
9 9 , 9 
. 
1 0 3 , 1 
9 8 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 0 
9 8 , 4 
1 0 3 , 6 
9 7 , 4 
9 6 , 1 
. 1 0 1 , 8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 . 0 6 1 
2 . 3 0 5 
1 . 7 0 0 
1 . 4 5 4 
1 . 8 6 0 
1 . 8 8 4 
1 . 4 0 3 
1 . 9 2 4 
a 
1 . 9 2 9 
1 . 4 0 3 
1 . 1 4 2 
1 . 3 7 5 
1 . 3 8 3 
3 . 0 7 2 
2 . 2 2 9 
1 . 5 8 8 
1 . 2 3 5 
1 . 7 4 9 
1 . 7 9 7 
1 . 2 7 8 
1 . 7 1 8 
2 1 , 2 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
2 2 , 9 
3 1 , 1 
3 1 , 0 
7 , 7 
3 0 , 3 
. 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
2 9 , 7 
2 3 , 7 
2 3 , 2 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
3 1 , 9 
3 1 , 3 
1 0 , 3 
3 4 , 5 
1 5 9 , 1 
1 1 5 , 8 
8 8 , 4 
7 5 , 6 
9 6 , 7 
9 7 , 9 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 9 , 5 
1 0 1 , 4 
8 2 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 3 
1 2 9 , 7 
9 2 , 4 
7 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 6 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 4 
1 1 2 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 3 
9 7 , 2 
1 0 4 , 2 
. 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 6 
1 1 0 , 1 
9 9 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 2 . 2 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 1 
1 1 2 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 4 
9 2 , 7 
1 0 9 , 9 
> - 2 0 
3 . 0 5 1 . 
2 . 2 7 1 
1 . 7 1 4 
1 . 3 1 6 
1 . 7 2 0 
1 . 7 3 7 
1 . 4 0 3 
1 . 8 9 4 
a 
1 . 9 2 6 
1 . 5 1 6 
1 . 1 5 2 
1 . 4 2 5 
1 . 4 9 7 
3 . 0 6 0 
2 . 1 8 9 
1 . 6 4 0 
1 . 2 1 9 
1 . 6 7 6 
1 . 6 9 1 
1 . 3 9 4 
1 . 7 6 1 
1 9 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
1 0 , 1 
3 0 , 2 
. 
2 2 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
1 9 , 7 
3 1 , 9 
1 9 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 3 
1 0 , 0 
3 2 , 6 
1 6 1 , 1 
1 1 9 , 9 
9 0 , 5 
6 9 , 5 
9 0 , 8 
9 1 , 7 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 e , 7 
1 0 1 , 3 
7 7 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 8 
1 2 4 , 3 
9 3 , 1 
6 9 , 2 
9 5 , 2 
9 6 , 0 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 2 
9 7 , 2 
1 0 2 , 6 
. 
1 0 3 , 1 
1 1 2 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 2 , 6 
1 1 8 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 0 
9 8 , 2 
9 7 , 3 
1 0 1 , 2 
1 1 2 . 7 
1 
TOTAL 
1 
2 . 9 9 9 
2 . 2 5 4 
1 . 6 7 6 
1 . 2 9 0 
1 . 7 7 8 1 
1 . 8 0 6 
1 . 4 4 4 
1 . 6 4 6 
• 3 . 0 6 1 
1 . 8 6 8 
1 . 3 5 4 
1 . 0 3 7 
1 . 3 8 9 
1 . 2 6 3 
3 . 0 0 6 
2 . 1 5 6 
1 . 5 2 5 
1 . 0 9 8 
1 . 7 0 7 
1 . 7 3 8 
1 . 3 7 8 
1 . 5 6 3 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
1 1 , 6 
3 2 , 8 
• 2 9 , 1 
2 4 , 6 
2 1 , 0 
2 3 , 8 
1 6 , 0 
3 2 , 5 
2 3 , 7 
2 4 , 6 
2 5 , 5 
2 6 , 7 
2 6 , 3 
2 6 , 2 
1 3 , 2 
3 8 , 1 
1 6 2 , 5 
1 2 2 , 1 
9 0 , 8 
6 9 , 9 
9 6 , 3 
9 7 , 8 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
• 2 4 2 , 4 
1 4 7 , 9 
1 0 7 , 2 
8 2 , 1 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 2 , 3 
1 3 7 , 9 
9 7 , 6 
7 0 , 2 
1 0 9 , 2 
1 1 1 , 2 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
I 5A 
5B 
t T 
I B 
I 2 
I 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
T 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SEX: 1 
L I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F i I 
Ι Τ ι 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
I C D I 
I O E l 
Ι ε ι 
I F V I 
F 1 F A l 
I I R I 
l e i l 
l i A I 
τ ι ι 
I E T | 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 E l 
T 1 1 
1 s I 
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SCHUH-^KL8IDUNGSG. CHAUSS., ΗΑΒΙίΐεΜεΝΤ 
ANGεsτεLLτε DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. V I I I / 4 5 
ΕΜΡίΟγεε 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΗεΝ5ΖυθΕΗΟΕΡIGKEIT 
(ΑΝΰΕ5ΤείίΤε 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
ρεΡΑΡΤίτιΟΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L E N T R E P R ^ 
ιεπρίογεε οε 3ο Α <45 ANSI 
Α. 8FFECT(FS 
GESCHLcL*n ι 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
2 . 3 8 4 
2 . 9 6 4 
5 . 3 4 8 
5 5 , 4 
1 , 5 
7 , 4 
2 3 , 9 
4 2 , 9 
1 6 , 4 
8 , 0 
7 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
-8 , 8 
3 4 , 5 
5 5 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 5 . 5 
3 8 , 2 
3 8 , 2 
4 , 0 
3 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
2 1 , 0 
1 3 , 8 
1 7 , 8 
3 1 , 1 
1 0 , 7 
1 0 , 2 
1 8 , 9 
1 7 , 2 
2 5 , 0 
-1 9 , 2 
2 1 , 6 
3 2 , 7 
6 , 7 
2 5 , 6 
2 7 , 0 
1 9 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 5 
3 2 , 4 
1 0 , 0 
9 , 5 
1 6 , 2 
2 1 , 0 
DAUER OER 
ΑΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 . 7 3 7 
2 . 7 3 4 
5 . 4 7 1 
5 0 , 0 
0 , 9 
5 , 5 
3 1 , 2 
4 2 , 6 
7 , 1 
1 2 , 7 
1 1 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
6 , 3 
4 5 , 8 
4 3 , 3 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 9 
1 9 , 7 
4 4 , 2 
2 5 , 2 
7 , 5 
7 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , ° 
2 0 , 8 
2 0 , 3 
1 5 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
2 7 , 0 
1 9 , 6 
_ 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
2 6 , 4 
2 3 , 5 
1 6 , 5 
2 3 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 7 
2 3 , 0 
2 1 , 9 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
2 1 , 5 
UNTERN6HM8NSZl 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
3 . 2 9 8 
2 . 1 9 5 
5 . 4 0 3 
4 0 , 6 
0 , 8 
6 , 6 
3 5 , 4 
3 8 , 2 
8 , 8 
1 0 , 0 
9 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
0 , 6 
1 5 , 8 
4 2 , 0 
3 6 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 3 
2 7 , 4 
3 9 , 7 
2 0 , 0 
7 , 6 
7 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
2 6 , 0 
2 7 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 4 
1 8 , 0 
1 8 , 5 
1 0 , 6 
2 3 , 1 
7 5 , 0 
2 9 , 2 
2 5 , 5 
1 9 , 4 
1 5 , 9 
2 5 , 8 
1 8 , 9 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
2 7 , 1 
2 0 , 5 
1 7 , 2 
1 9 , 4 
2 0 , 3 
9 , 6 
2 1 , 2 
3 E H 0 E R I G « I T I N JAHREN 
DANS L ε N T R ε P R I S ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
4 . 2 8 9 
2 . 6 8 5 
6 . 9 7 4 
3 8 , 5 
1 , 0 
5 , 0 
2 7 , 5 
4 4 , 7 
6 , 4 
1 5 , 4 
1 4 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 3 , 7 
4 2 , 0 
3 9 , 2 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 2 
2 2 , 2 
4 3 , 7 
1 9 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 5 , 4 
2 B , 7 
3 3 , 4 
2 1 , 9 
3 7 , 2 
3 7 , 7 
2 8 , 8 
3 0 , 9 
-
2 5 , 0 
2 7 , 1 
2 3 , 8 
2 0 , 9 
3 2 , 0 
2 3 , 2 
2 9 , 7 
2 5 , 4 
2 8 , 3 
2 9 , 1 
2 1 , 1 
3 6 , 3 
3 5 , 6 
4 4 , 3 
2 7 , 4 
> = 2 0 
1 . 2 4 0 
1 . 0 2 0 
2 . 2 6 0 
4 5 , 1 
-
6 , 5 
3 0 , 1 
3 3 , 5 
9 , 4 
2 0 , 6 
1 9 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
1 5 , 3 
4 0 , 9 
3 5 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 2 
2 3 , 4 
3 6 , 8 
2 1 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
9 , 6 
9 , 1 
7 , 2 
9 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
8 , 9 
-
2 9 , 2 
1 1 , 5 
8 , 8 
7 , 1 
1 8 , 9 
8 , 8 
-
1 0 , 6 
9 , 7 
7 , 9 
7 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 2 , 0 
8 , 9 
1 TOTAL 
1 3 . 8 5 8 
1 1 . 5 9 8 
2 5 . 4 5 6 
4 5 , 6 
1 , 0 
6 , 0 
2 9 , 7 
4 1 , 5 
9 , 1 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
1 1 , 7 
4 0 , 9 
4 3 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 5 
2 1 , 5 
4 1 , 2 
2 4 , 8 
8 , 5 
7 , e 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S ελε 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F /T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
τ 
Ι Α Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Ε 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
N0MBR6Ι 
C Ι 
ι ι 
Ç Ι 
τ 1 
R Ι 
! Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
Χ | 
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(FORTSETZUNG! 
Β. 3ΕΗΔείΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VIII/45 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHL8CHT 1 
| ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 6 Ρ υ Ρ Ρ Ε Ι 
I Β 
ι ε 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
Ι Δ 
1 c 
I ! 
I A 
Ι Τ 
1 I 
ι o 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 1 
0 I 
F I 
F 
E 
I 
7 
I 
F 
Ν 
Τ 
Μ I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ Ι 
F I B 1 
2 I 
3 I 
4 I 
5 1 
Τ 
Τ I B I 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5B 
Τ I 
M 18 I 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
Τ 
E I B 
2 I 
3 
4 
5 1 
Τ 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
M i a 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
T 
F I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
T 
M 1 8 
2 
3 
4 
5 
Ι 5Δ 
5B 
T 
E I B 
I 2 
3 
4 
I 5 
Τ 
I Τ I B 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 5 8 
Ι Τ 
I 
< 2 1 
1 
« 3 . 0 6 2 
2 . 2 4 0 
1 . 8 5 0 
1 . 3 9 1 
1 . 7 1 8 
1 . 7 5 9 
. 1 . 9 5 3 
-
• 1 . 7 7 9 
1 . 4 0 7 
1 . 0 8 5 
. 1 . 3 4 1 
• 3 . 0 6 2 
2 . 1 0 9 
1 . 6 5 5 
1 . 2 0 8 
1 . 6 8 7 
1 . 7 3 0 
. 1 . 7 0 5 
• 2 4 , 7 
2 1 , 1 
2 7 , 1 
2 1 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
. 3 2 , 7 
_ 
• 2 5 , 1 
1 7 , 9 
2 4 , 2 
. 2 7 . 9 
« 2 4 , 7 
2 4 , 1 
2 8 , 2 
2 6 , 0 
I B , 8 
1 8 . 2 
. 3 6 . 6 
• 1 5 6 , 8 
1 1 4 , 7 
9 4 , 7 
7 1 , 2 
3 8 . 0 
9 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
• 1 3 2 , 7 
1 9 4 , 9 
8 9 , 9 
. 1 9 0 , 0 
• 1 7 9 , 6 
1 2 3 , 7 
1 9 7 , 3 
7 0 , 9 
1 9 8 , 9 
1 0 1 , 5 
[ . 
1 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 5 
1 9 8 , 1 
1 3 4 , 8 
1 9 6 , 1 
9 5 , 0 
9 6 , 0 
a 
9 8 , 8 
_ 
• 9 2 , 8 
9 7 , 6 
9 4 , 8 
, 
9 4 , 8 
• 1 0 0 . 5 
9 5 . 8 
1 1 0 1 , 0 
1 9 7 , 7 
1 9 7 , 3 
1 9 8 , 1 
| . 1 9 6 , 3 
DAUER DER 
ANNFES 
I 
2 - 4 I 
1 
2 . 7 5 9 
2 . 4 1 9 
1 . 7 6 3 
1 . 4 2 4 
1 . 7 5 9 
1 . 7 8 9 
. 2 . 0 0 0 
. 
1 . 7 4 4 
1 . 4 1 4 
1 . 1 9 5 
. 1 . 3 8 6 
2 . 7 8 2 
2 . 2 8 4 
1 . 6 1 6 
1 . 2 5 1 
1 . 7 1 6 
1 . 7 3 9 
. 1 . 7 6 1 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
2 7 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
1 8 , 1 
. 3 1 , 4 
, 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
. 2 4 , 9 
2 1 , 0 
2 6 , 9 
2 7 , 7 
2 2 , 5 
1 8 , 3 
1 8 , 6 
. 3 4 , e 
1 3 8 , 5 
1 2 1 , 0 
e e , 2 
7 1 , 2 
8 8 , 0 
8 9 , 5 
. 1 0 0 , 9 
a 
1 2 5 , 6 
1 0 1 , 9 
8 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 5 8 , 0 
1 2 9 , 7 
9 1 ,8 
7 1 , 0 
9 7 , 4 
9 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
1 0 5 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 7 
. 1 0 1 , 2 
. 
9 1 , 0 
9 8 , 1 
1 0 4 , 5 
. 
9 8 , 2 
9 1 , 3 
1 0 3 , 7 
9 8 , 4 
1 0 1 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 6 
. 9 9 , 5 
U N T e R N E H M E N S Z U G 8 H 0 8 R I G ^ I T I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 2 2 2 
2 . 2 3 3 
1 . 7 5 9 
1 . 4 7 2 
1 . 7 6 7 
1 . 7 7 1 
. 2 . 0 0 6 
. 
2 . 0 1 1 
1 . 4 7 5 
1 . 1 6 3 
1 . 3 6 0 
1 . 5 0 4 
3 . 2 4 8 
2 . 1 8 3 
1 . 6 5 8 
1 . 2 7 5 
1 . 6 7 0 
1 . 6 7 3 
. 1 . 8 3 8 
2 2 , 4 
2 ? , 3 
2 0 , 8 
2 2 , 8 
i e , 7 
1 9 , 0 
. 3 0 , 6 
. 
2 8 , 1 
1 9 , 9 
1 8 , 4 
1 3 , 7 
3 3 , 4 
2 2 , 3 
2 4 , 7 
2 2 , 2 
2 3 , β 
2 0 , 9 
2 1 , 2 
. 3 4 , 2 
1 6 0 , 6 
1 1 1 , 3 
6 7 , 7 
7 3 , 4 
8 8 , 1 
8 8 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 7 
9 e a 
7 7 , 3 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 7 
1 1 8 , 8 
9 0 , 2 
6 9 , 4 
9 0 , 9 
9 1 , 0 
a 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 7 
9 7 , 8 
9 9 , 7 
1 0 1 , 7 
9 7 , 7 
9 6 , 7 
. 1 0 1 , 5 
a 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
9 8 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 6 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 1 
9 6 , 4 
9 4 , 9 
, 1 0 3 , 8 
JAHRI M 
DANS L 6 N T R E P R I S 8 
10 - 19 
3 . 0 2 9 
2 . 2 5 2 
1 . T 4 0 
1 . 5 2 3 
1 . 9 2 9 
1 . 9 5 5 
. 1 . 9 6 1 
. 
1 . 9 7 8 
1 . 4 3 1 
1 . 1 4 2 
1 . 3 5 6 
1 . 3 8 5 
3 . 0 3 3 
2 . 2 0 1 
1 . 6 4 2 
1 . 2 3 3 
1 . 8 4 0 
1 . 8 9 7 
1 . 3 0 0 
1 . 7 6 6 
2 1 , 8 
2 3 , 8 
2 1 , 2 
2 8 , 4 
3 4 , 6 
3 4 , 4 
. 3 0 , 6 
. 
1 9 , 4 
1 8 , 5 
1 6 , 1 
1 3 , 3 
2 7 , 6 
2 1 . 2 
2 3 , 7 
2 2 , 4 
2 5 , 2 
3 5 , 4 
3 4 , 7 
1 0 , 2 
3 4 , 1 
1 5 4 , 5 
1 1 4 , 8 
8 8 , 7 
7 7 , 7 
9 8 , 4 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 3 
1 0 3 , 3 
8 2 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 7 
1 2 4 , 6 
9 3 , 0 
6 9 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 4 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 6 , 7 
. 9 9 , 2 
. 
1 0 3 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 8 
9 8 , 0 
9 7 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 7 , 6 
9 4 , 0 
9 9 , β 
1 
> - 2 0 
1 
« 3 . 1 0 6 
2 . 3 0 1 
1 . 7 1 0 
• 1 . 4 4 5 
1 . 6 8 5 
1 . 7 0 0 
. 1 . 9 4 8 
. 
• 2 . 0 5 0 
1 . 5 5 2 
1 . 1 2 8 
1 . 3 5 7 
1 . 5 0 3 
• 3 . 0 0 7 
2 . 2 2 7 
1 . 6 3 8 
1 . 2 2 1 
1 . 6 1 2 
1 . 6 2 4 
. 1 . 7 65 
• 2 0 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 7 
• 2 2 , 2 
1 5 , 7 
1 5 , 4 
. 3 0 , 7 
. 
• 2 0 , 1 
1 ° , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
2 9 , 6 
• 2 1 , 3 
. 2 2 , 8 
2 0 , 8 
2 2 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
. 3 3 , 0 
• 1 5 9 , 4 
1 1 8 , 1 
8 7 , 8 
• 7 4 , 2 
8 6 , 5 
β 7 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 6 , 4 
1 0 3 , 3 
7 5 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 7 0 , 4 
1 2 6 , 2 
9 2 , 8 
6 9 , 2 
9 1 , 3 
9 2 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
« 1 0 1 , 9 
1 0 0 , 7 
5 6 , 9 
• 9 9 , 6 
9 3 , 2 
9 2 , 8 
a 
9 B , 5 
. 
• 1 0 6 , 9 
1 0 7 , 6 
9 8 , 6 
9 8 , 1 
1 0 6 , 3 
• 9 8 , 7 
1 0 1 , 1 
9 9 , 7 
9 8 , 7 
9 3 , 0 
9 2 , 1 
. 9 9 , 7 
TOTAL 1 
3 . 0 4 7 1 
2 . 2 Θ 4 1 
1 . 7 6 5 1 
1 . 4 4 8 1 
1 . 8 0 8 1 
1 . 8 3 2 1 
1 . 4 4 7 1 
1 . 9 7 7 1 
a 
1 . 9 1 7 1 
1 . 4 4 2 
1 . 1 4 4 
1 . 3 3 3 1 
1 . 4 1 4 
3 . 0 4 7 | 
2 . 2 0 2 
1 . 6 4 3 1 
1 . 2 3 7 
1 . 7 3 3 1 
1 . 7 6 3 1 
1 . 3 8 3 
1 . 7 7 0 1 
2 3 , 0 1 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
2 6 , 9 
2 6 , 8 
1 0 , 1 
3 1 , 2 
, 
2 4 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
1 3 , 7 
2 9 , 2 
2 2 , 3 
2 4 , 8 
2 4 , 6 
2 4 , 4 
2 7 , 5 
2 7 , 3 
1 1 , 5 
3 4 , 7 
1 5 4 , 1 
1 1 5 , 5 
8 9 , 3 
7 3 , 2 
9 1 , 5 
9 2 , 7 
7 3 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 6 
1 0 2 , 0 
8 0 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 1 
1 2 4 , 4 
9 2 , 8 
6 9 , 9 
9 7 , 9 
9 9 , 6 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 A' 
5E 
Τ 
IP 
2 
7 
4 
5 
EA 
5P 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
IE 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
Τ 
IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 i e 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 1 
1 M I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
i e οι 
lo ε ι 
ι ε ι 
Ι Ε ν | 
F I F A l 
I I R l 
le I I 
l i A I 
τ ι I 
I E T l 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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SCHUHGEWFR9E 
ΑΡβειτερ 
νεΡτεαυΝβ NACH GROESSE DER βετριεβε 
CHAUSSUPεS 
OUVRIERS 
R E P A R T I T I O N P A R T A I L L E O E S F T A B L I S S F M E N T S 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. I / 45A 
1 GFSC 
1 L E I S ' 
1 GRUI 
ι Ρ 
Ι E 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι Τ 
1LECHT: 
rUNGS-
>ρε: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
0 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
F ! 
Ζ 
Ι 
Ν 
τ 
! 
9 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
! , 3 
= , Τ 
τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
F 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
/τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
τ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ. 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
5 5 8 
7 3 6 
1 . 2 9 4 
5 6 , 9 
6 0 , 9 
2 9 , 0 
1 0 , 0 
1 3 0 , 0 
3 3 , 7 
3 5 , 6 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
3 2 , 8 
1 2 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
2 , 0 
Ι 2 , 0 
2 , 8 
2 , 9 
1 , 9 
Ι 1 . 5 
2 , 0 
3 , 3 
1 , 9 
1 , 6 
2 , 3 
8 , 1 6 
7 , 1 2 
» 4 , 1 9 
7 , 4 6 
5 , 5 6 
4 , 7 4 
4 , 6 3 
4 , 9 8 
7 , 0 7 
5 , 6 5 
4 , 5 4 
6 , 0 5 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
• 3 4 , 2 
2 9 , 7 
2 2 , 1 
2 0 . 8 
1 9 . 7 
2 2 . 7 
3 0 , 2 
31 . 5 
2 3 , 1 
3 4 , 5 
1 0 9 , 4 
9 5 , 4 
« 5 6 , 2 
1 3 0 , 0 
1 1 1 . 6 
9 5 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 3 , 4 
7 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 7 
1 0 5 , 3 
» 7 4 , 3 
1 3 7 , 0 
9 4 , 7 
8 5 , 3 
9 0 , 3 
9 1 , 4 
1 0 4 , 6 
9 4 , 2 
8 7 , 1 
1 3 1 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 7 3 0 
4 . 862 
6 . 5 9 2 
7 3 , 8 
5 0 , β 
3 4 , 9 
1 4 , 3 
1 0 3 , 0 
2 7 , 5 
3 6 , 8 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
3 6 , 3 
3 0 , 1 
1 Ο 0 . 0 
9 , 6 
7 , 6 
3 , 7 
8 , 6 
1 5 , Β 
1 2 , 9 
1 1 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
1 1 , 5 
7 , 1 0 
5 . I B 
4 , 9 0 
6 , 4 6 
5 , 53 
5 , 0 0 
4 , 3 9 
4 , 9 3 
6 , 1 5 
5 , 3 0 
4 , 4 5 
5 , 33 
1 8 , 0 
2 2 , 8 
2 9 , 5 
7 4 , 0 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
? 3 . 3 
2 4 , 1 
2 6 , 9 
1 0 9 , 9 
9 5 , 7 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 4 
3 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 4 
9 9 , 4 
8 3 , 5 
1 0 3 , 0 
9 3 , 7 
9 1 , 4 
8 6 , 9 
9 2 , 7 
9 4 , 2 
8 9 , 9 
8 5 . 6 
9 0 , 5 
9 1 , 0 
8 3 , 3 
8 5 , 4 
8 9 , 1 
3 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( Β ε 5 ^ Δ ε Ε τ ι ο τ Ε Ν Ζ Α Η θ σερ β ε τ ρ ι ε β ε 
Τ Α Ι ί ΐ ε (ΝΟΜΒΡε ΟΕ S A L A R I E S ) DES Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) Ι 
ι 
2 . 2 8 8 
5 . 5 9 8 
7 . 8 8 6 
7 1 , 0 
5 3 , 2 
3 3 , 5 
1 ? , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 3 
3 6 , 7 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
3 5 , 7 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
° , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 4 
1 8 , 7 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
1 2 , 9 
1 2 , 6 
1 3 , 7 
7 , 4 0 
6 , 3 8 
4 , 7 7 
6 , 7 1 
5 , 5 3 
4 , 97 
4 , 4 2 
4 , 9 3 
6 , 3 4 
5 , 3 5 
4 , 4 6 
5 , 4 5 
2 1 , 3 
2 4 , 3 
3 1 , 0 
2 6 , 7 
2 1 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
2 6 , 1 
2 4 , 9 
2 4 , 0 
2 9 , 1 
1 1 0 , 3 
9 5 , 1 
7 1 , 1 
1 3 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 3 0 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 8 , 2 
8 1 , 8 
1 9 0 , 0 
9 7 , 6 
9 4 , 4 
8 4 , 6 
9 6 , 3 
9 4 , 2 
3 9 , 4 
8 6 , 2 
9 0 , 5 
9 3 , 8 
8 9 , 2 
8 5 , 6 
9 1 , 1 
5 0 - 9 9 
Ι 
3 . 1 1 6 
7 . 3 8 8 
1 0 . 5 0 4 
7 0 , 3 
4 1 , 6 
4 3 , 6 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
4 3 , 3 
3 7 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
4 3 , 4 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
1 5 , 9 
2 ? , 1 
1 9 , 2 
1 9 , 7 
1 5 , 5 
2 0 , 9 
1 7 , 8 
1 3 , 3 
7 , 3 1 
6 , 2 0 
5 , 2 3 
6 , 52 
5 , 5 4 
5 , 3 6 
4 , 8 7 
5 , 2 1 
5 , 3 8 
5 , 6 1 
4 , 9 2 
5 , 6 0 
1 8 , 1 
2 1 , 3 
3 0 , 9 
2 3 , β 
2 2 , 5 
2 1 , Β 
2 4 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 4 
2 2 , 8 
2 6 , 0 
2 6 , 1 
1 1 2 , 1 
9 5 , 1 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
1 3 2 , 9 
9 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 9 
1 0 3 , 2 
8 7 , 9 
1 3 3 , 0 
9 6 , 4 
9 1 , 7 
9 2 , 7 
9 3 , 5 
9 4 , 4 
9 6 , 4 
9 4 , 9 
9 5 , 6 
9 4 , 4 
9 3 , 5 
9 4 , 4 
9 3 , 6 
Ι 
1 0 0 - 1 9 9 | 
Ι 
3 . 2 1 6 
6 . 5 3 6 
9 . 3 5 2 
6 7 , 4 
4 5 , 2 
3 8 , 7 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 9 
4 0 , 8 
4 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
4 0 , 2 
3 2 , 4 
1 3 0 , 3 
1 5 , 8 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
1 6 , 1 
1 4 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
1 5 , 3 
1 8 , 1 
1 7 , 7 
1 7 , 1 
7 , 6 2 
4 , 7 0 
5 , 4 3 
6 , 9 2 
5 , 9 3 
5 , 4 5 
4 , 9 6 
5 , 3 4 
6 , 3 4 
5 . R 4 
5 , 3 5 
5 , 3 6 
1 6 , 9 
2 0 , 8 
2 9 , 3 
2 2 , 6 
1 6 , 8 
2 2 , 1 
7 4 , 1 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
2 6 , 4 
1 1 0 , 1 
9 6 , 8 
7 9 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 0 
1 3 2 , 1 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 7 
9 9 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 1 
9 7 , 2 
9 9 , 3 
1 0 1 , 0 
9 8 , 0 
9 6 , 7 
9 8 , 0 
1 0 1 , 2 
9 7 , 3 
9 6 , 9 
9 8 , 0 . 
Ι 
2 0 0 - 4 9 9 Ι 
Ι 
7 . 148 
1 1 . 7 6 4 
1 3 . 9 1 2 
6 2 , 2 
4 5 , 2 
4 3 , 1 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
3 2 , 7 
4 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
3 6 , 7 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 2 
3 8 , 7 
2 9 , 2 
3 5 , 7 
3 2 , 1 
2 7 , 8 
3 4 , 3 
3 1 , 4 
3 3 , 7 
3 1 , 8 
3 3 , 5 
3 2 , 9 
7 , 6 6 
6 , 87 
5 , 57 
7 , 0 8 
6 , 1 6 
5 , 8 3 
5 , 34 
5 , 6 9 
6 , 9 8 
6 . 2 9 
5 , 37 
6 , 2 1 
1 5 , 8 
2 1 , 9 
3 3 , 4 
2 2 , 3 
1 9 , 6 
2 1 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 4 
2 3 , 2 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
1 0 8 , 2 
9 7 , 0 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 2 , 5 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 1 , 3 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
9 8 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 8 
Ι 
5 0 0 - 9 9 9 | 
Ι 
1 . 9 9 6 
3 . 6 4 0 
5 . 6 3 6 
6 4 , 6 
5 5 , 5 
3 3 , 5 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 9 
3 6 , 3 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
3 5 , 3 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
8 , 4 
7 , 7 
1 0 , 0 
1 2 , 9 
9 , 5 
8 , 1 
9 , 7 
1 2 , 4 
9 , 1 
8 , 1 
9 , 9 
7 , 4 7 
7 , 2 4 
5 , 7 7 
7 , 2 1 
6 , 0 1 
6 , 0 8 
5 , 4 5 
5 , 8 5 
6 , 7 5 
6 , 4 7 
5 , 5 0 
6 , 3 3 
1 6 , 7 
1 7 , 6 
3 0 , 4 
1 9 , 7 
2 0 , 8 
1 9 , 2 
2 7 , 2 
2 2 , 9 
2 1 , 5 
7 0 , 4 
2 7 , 8 
2 3 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 4 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 9 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 2 , 2 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 4 
! 0 6 , 2 
1 0 7 , 3 
9 9 , 9 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 9 
Ι 
>= 1000 ι 
ι 
2 . 2 4 8 
2 . 4 4 0 
4 . 6 8 8 
5 2 , 0 
3 8 , 8 
3 7 , 4 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
2 9 , 5 
5 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
3 3 , 3 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 , 5 
1 0 , 6 
1 3 , 7 
1 1 , 2 
4 , 6 
5 , 2 
θ , 9 
6 , 5 
7 , 2 
7 , 2 
1 0 , 3 
8 , 2 
7 , 9 7 
7 , 3 1 
6 , 6 9 
7 , 4 2 
5 , 8 7 
6 , 1 3 
5 , 3 9 
5 , 9 6 
7 , 3 2 
6 , 7 6 
6 , 1 2 
6 , 6 6 
1 5 , 4 
1 7 , 7 
7 0 , 0 
1 3 , 5 
1 2 , 1 
1 6 , 8 
7 1 , 3 
1 8 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
1 0 7 , 4 
9 3 , 5 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 Β , 5 
1 0 2 , 9 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 8 , 1 
1 1 8 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 1 4 , 8 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 7 
1 1 7 , 5 
1 1 1 , 4 
TOTAL 
2 0 . 0 1 2 
3 7 . 4 6 6 
5 7 . 4 7 3 
6 5 , 2 
4 5 , 9 
3 9 , 3 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
3 7 , 0 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
3 7 , 9 
31 , ? 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 8 
6 , 7 5 
5 , 6 4 
6 , 9 3 
5 , 3 7 
5 , 5 5 
5 , 1 3 
5 , 4 5 
6 , 7 6 
6 , 0 3 
5 , 2 1 
5 , 9 3 
1 7 , 3 
2 1 , 7 
3 0 , 7 
2 2 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
2 5 , 1 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
2 6 , 5 
2 6 , 3 
1 0 8 , 8 
9 7 , 0 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 3 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
QUALI 
C A T I 
Η 
E 
Τ 
Ε /Τ 
1 Η 
] ε 
1 Τ 
! Η 
1 τ 
1 Η 
\ ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
Ι Η 
1 F 
1 Τ 
Η , Ε , Τ | 
Ι - Ι 
Í N : 1 , 2 , 3 , Τ Ι 
ΝΡΜ6ΡΕΙ Ε Ι 
D Ι F | 
1 Ι Ι 
S Ι Ε | 
τ Ι Ι 
R Ι Ε | 
Ι Ι ι 
e I C I 
υ ι ι 
τ Ι τ ι 
Ι ι ι 
O l l i 
Ν Ι Ι 
Ι Ε ι 
χ 1 ι 
ι s ι 
Μ Ι Ι 
0 ι ι 
Ν Ι Ι 
Ι Α Ι 
Τ 1 Ι 
4 Ι Ι 
Ν Ι Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
ο ι ι 
c ε ι s ι 
0 ι ι 
E V I Ι 
Ε Α Ι Ι 
F Ρ Ι Ι 
I I I Ι 
C A I ι 
I T I ι 
Ε Ι Ι Η Ι 
Ν Ρ ι j 
τ Ν Ι Ι 
Ι 0 ι 
Ι ι ι 
Ι 3 Ι 
Ν Ι Ι 
Ι Α ι 
D 1 Ι 
ι ι ι 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Ε ι 
ε ι ι 
ι s ι 
S ι ι 
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SCHUHGEWERB8 
ΑΡβειτερ 
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OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / 45A 
REPARTITION PAR A G E 
1 GPSCF 
1 L F I S T 
1 GRUP 
Ι Ρ 1 
Ι ε I 
ι ρ i 
ι s ι 
Ι Ρ I 
I Ν 1 
1 A 
1 L 
ι s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
ι Ρ 
1 F 
I Ν 
I ν 
1 F 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 s 
ι τ 
LECHT: 
UNGS-
Ρ ε : 1 , 2 
ANZAHL 1 
V 
Δ 
R 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
s 
ν I 
Ρ I 
R I 
τ ι 
ε ι 
I 
L 1 
U 
Ν 
G 
Ν 
I 
Β 
ε 
τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
3 
Ε 
Ε 
Ι 
7 
Ι 
Ν 
Τ 
Ι 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
. 3 . Τ Ι 
Μ Ι 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
! Ε ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 16 Ι 
Ι 
9 8 1 
3 . 0 2 8 
4 . 0 0 9 
7 5 . 5 
5 , 7 
3 5 , 6 
5 8 , 7 
1 0 0 , 0 
°,5 
2 2 , 6 
6 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
2 5 , 9 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 4 
2 0 , 1 
4 , ° 
3 , 4 
5 , 0 
1 3 , 5 
8 , 1 
1 ,° 
4 , 8 
1 4 , 6 
7 , 0 
« 5 , 5 3 
3 , 7 5 
3 , 4 3 
3 , 6 7 
4 , 2 0 
3 , 6 9 
3 , 4 ° 
3 , 6 0 
4 , 4 1 
3 , 7 2 
3 , 4 7 
3 , 6 2 
« 3 4 , 3 
2 1 , 0 
Ι 2 6 , 1 
2 9 , 0 
21,3 
21 , 0 
2 ° . 0 
2 7 . 0 
2 7 . 8 
2 0 . 9 
2 8 , 4 
Ι 2 7 , 6 
Ι « 1 5 0 , 7 
Ι 1 9 3 , 3 
Ι 3 3 , 5 
Ι 1 9 0 , 0 
Ι 1 1 6 , 7 
Ι 1 0 2 , 5 
Ι 9 6 , 9 
Ι 1 9 0 , 0 
Ι 1 2 1 . 8 
Ι 1 9 2 , 8 
Ι 9 5 , 9 
Ι 1 9 0 , 0 
• 7 3 , 0 
Ι 5 6 , 1 
Ι 6 0 , β 
Ι 5 2 , 7 
Ι 7 1 , 6 
Ι 6 6 , 4 
Ι 6 8 , 0 
Ι 6 6 , 1 
Ι 6 5 , 2 
Ι 6 2 , 0 
Ι 6 6 , 6 
Ι 6 0 , 5 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
9 8 2 
3 . 6 8 6 
4 . 6 6 8 
7 9 , 0 
2 9 , 1 
4 4 . 0 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
3 1 , Β 
4 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
3 4 , 4 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
5 , 4 
9 , 2 
4 , 9 
8 , 4 
3 , 5 
1 1 , 9 
9 , β 
5 , 6 
7 , 4 
1 1 , 5 
8 , 1 
6 , 85 
5 . 7 ° 
4 , 37 
5 , 85 
5 , 1 2 
5 , 0 0 
4 , 9? 
4 , 9 9 
5 , 6 2 
5 , 2 1 
4 , 9 2 
5 , 17 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
2 6 , 1 
2 5 , 7 
1 8 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 0 
2 1 , 4 
2 4 , 2 
2 1 , 9 
2 3 , 4 
2 3 , 7 
1 1 7 , 1 
9 9 , 0 
8 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 2 
9 8 , β 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 3 , 8 
9 5 , 2 
1 3 3 , 0 
9 0 , 4 
8 5 , 7 
8 6 , 3 
8 3 , 9 
8 7 , 2 
8 3 , 9 
9 6 , 1 
9 1 , 6 
8 3 , 1 
8 6 , 8 
9 4 , 4 
8 6 , 5 
A L Τ Ε F 
A G F 
I 
(<21) I 
I 
1 . 9 6 3 
6 . 7 1 4 
8 . 6 7 7 
7 7 , 4 
1 7 , 4 
3 9 , 8 
4 2 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
2 7 , 7 
5 7 . 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
3 0 , f 
5 4 , 1 
1 0 0 . 0 
3 , 7 
° , Ρ 
2 9 . :-
9 , 6 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
2 5 , 4 
1 7 , ° 
7 , 6 
1 2 , ! 
2 6 , 1 
1 5 , 1 
6 , 6 4 
4 , 9 0 
3 , 6 8 
4 , 7 7 
4 , 8 5 
4 , 5 1 
4 . 1 6 
4 , 3 6 
5 , ? 1 
4 , 6 3 
4 , 1 1 
4 , 4 5 
2 3 , ° 
2 9 , 9 
3 1 , 7 
3 5 , 7 
2 1 , 1 
2 5 , 0 
3 0 , 9 
2 6 . 3 
2 6 , 9 
2 7 , 0 
3 1 , 2 
3 0 , 7 
1 3 9 , 2 
1 9 2 , 7 
8 1 , 3 
1 9 C C 
1 1 1 , 2 
1 3 3 , 4 
9 5 , 4 
1 9 0 , 0 
1 1 9 , 3 
1 9 4 , 0 
9 2 , 4 
1 9 0 , 0 
8 7 , 6 
7 2 , 5 
6 C 8 
6 6 , 4 
8 2 , 6 
8 1 , 1 
8 1 , 1 
8 0 , 0 
7 8 , 6 
7 7 , 2 
7 8 , 9 
7 4 , 4 
(ZAHL DER 
(NOMBFE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
2 . 7 7 1 
7 . 0 4 4 
°.ei5 
7 1 , 8 
4 2 , 1 
4 ? , 8 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
3 7 , 4 
? 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 ° , 7 
? 8 , 9 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
! 3 , R 
2 0 , 6 
1 ° , 0 
1 7 , 6 
I B , 8 
1 6 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
7 , 6 4 
6 , 6 3 
6 , 1 0 
6 , 9 7 
6 , 0 7 
5 , 6 5 
5 , 3 8 
5 , 6 5 
6 , 7 0 
5 , 9 5 
5 , 4 8 
6 , 0 3 
2 0 , 7 
2 3 , 8 
2 7 , 5 
2 3 , 3 
1 5 , 7 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
7 7 , 4 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
1 0 9 , 6 
9 5 , 1 
β 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 3 3 , 0 
9 5 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 1 
9 3 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 8 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 9 1 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 8 
ν ο ί ί ε Ν ο ε τ ε Ν L F B 8 N S J A H R 8 I 
ΑΝΝεεε ρ ε ν ο ί υ ε 5 ΐ 
3 0 - 4 4 
8 . 6 7 0 
1 3 . 7 2 9 
2 2 . 3 9 9 
6 1 , 3 
5 3 , 1 
3 8 , 3 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
4 0 , 7 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
3 9 , 7 
2 3 , 3 
1 3 0 , 3 
5 0 , 1 
4 1 , 7 
2 6 , 2 
4 3 , 3 
4 3 , 4 
4 0 , 3 
7 9 , 5 
3 6 , 5 
4 6 , 9 
4 0 , 8 
2 9 , 0 
? 9 , 3 
7 , 6 5 
7 , 3 7 
6 , 6 1 
7 , 6 0 
6 , 1 5 
5 , 9 0 
5 , 6 6 
5 , 8 9 
7 , 1 2 
6 , 4 5 
5 , 6 2 
6 , 5 5 
1 5 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 9 
1 9 , 5 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 8 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
1 0 3 , e 
9 7 , 3 
8 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 4 
1 3 0 , 2 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 8 , 5 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 9 , 3 
1 2 0 , 7 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 5 
1 1 1 , 7 
1 0 9 , 5 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
3 . 6 1 9 
7 . 1 0 7 
1 0 . 7 2 6 
6 6 , 3 
4 9 , 3 
3 7 , 7 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 . 7 
3 7 , ° 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
3 7 , 6 
3 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 9 , 4 
1 6 , ° 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 3 , ° 
1 8 . 5 
1 8 . 7 
I B . 7 
7 , 4 4 
6 , 8 ° 
6 , 25 
7 , 0 7 
5 , 7 5 
5 , 5 4 
5 , 3 7 
5 , 5 2 
6 , 6 6 
5 , 5 9 
5 , 5 0 
6 , 0 4 
1 5 , 4 
1 8 , 2 
1 4 , 4 
1 7 , A 
1 7 , 2 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 7 
2 2 , 1 
1 0 5 , 2 
9 7 , 5 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 9 , 2 
91 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
1 0 1 , 9 
1 1 3 , e 
1 9 1 , 4 
9 8 , 0 
9 9 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 3 
9 8 , 5 
9 9 , 8 
1 0 5 , 6 
101 , 0 
1 
>- 55 1 
1 
2 . 9 8 9 
2 . 8 7 2 
5 . 8 6 1 
4 9 , 0 
4 3 , 3 
4 4 , 5 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
3 7 , 5 
4 4 , ° 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
4] , 1 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 6 , 7 
1 2 , 7 
1 4 , 5 
6 , 0 
7 , Ρ 
6 . 5 
7 , 7 
1 0 , 2 
1 1 , 0 
9 , 2 
1 0 , 2 
6 , 8 4 
6 , 3 2 
5 , 9 0 
6 , 4 C 
5 . 5 5 
5 , 4 1 
5 , 0 9 
5 , 2 5 
6 , 4 6 
5 , 5 1 
5 , 7 7 
5 , ° 0 
1 5 , 6 
1 6 , ° 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
2 2 , 2 
2 0 , 0 
1 8 , 1 
2 0 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
1 9 , 2 
2 1 , 1 
1 0 5 , 4 
9 7 , 4 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , ? 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , e 
1 0 0 , 2 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 2 
9 3 , 5 
1 0 4 , 6 
9 3 , 1 
9 4 , 5 
9 7 , 3 
9 9 , 2 
9 7 , 1 
9 5 , 9 
9 8 , 5 
1 0 1 , 2 
9 8 , 7 
1 
> - 2 1 1 
1 
1 8 . 0 4 9 
3 0 . 7 5 2 
4 8 . 8 0 1 
6 3 , 0 
4 ° , 0 
3 9 , 8 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
3 9 , 0 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
3 ° , 3 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
° 6 , 3 
9 0 , 2 
7 0 , 7 
5 0 , 2 
8 8 , 2 
6 6 , 6 
7 4 , 6 
8 2 , 1 
° 2 , 4 
6 7 , 9 
7 3 , 9 
6 4 , 9 
7 , 6 1 
6 , 9 6 
6 , 3 6 
7 , 2 1 
6 , 0 1 
5 , 7 2 
5 , 4 5 
5 , 6 9 
6 , 8 8 
6 , 1 9 
5 , 5 9 
6 , 26 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
2 1 , 1 
1 9 , 0 
1 ° , 6 
7 0 , 2 
7 C , 4 
2 0 , 4 
2 1 , 4 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
2 3 , 1 
1 0 5 , 5 
9 6 , 5 
e e , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 5 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 6 , 9 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 7 
TOTAL 1 
2 0 . 0 1 2 1 
3 7 . 4 6 6 
5 7 . 4 7 8 
6 5 , 2 
4 5 , 9 
3 9 , 8 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
3 7 , 0 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
? 0 , 7 
? 7 , 9 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 3 
6 , 7 6 
5 , 6 4 
6 , 9 7 
5 , e ? 
5 , 5 6 
5 , 1 3 
5 , 4 5 
6 , 7 6 
6 , 0 3 
5 , 2 1 
5 , 9 8 
! 7 , 3 
21 , 7 
3 0 , 7 
7 7 , 7 
7 0 , 7 
7 2 , 0 
2 5 , 1 
7 3 , 5 
2 ? , 6 
2 3 , 9 
2 6 , 5 
7 6 , 3 
1 0 8 , 8 
° 7 , 0 
6 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 3 
e7, ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
S F X F : H , F , T 
O U A L I F I -
C A T I C N : 1 , 2 , 
Η 1 
F I 
τ ι 
E / T 
1 Η 
ζ ι 
3 1 
Τ ι 
1 
? 
τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
7 
3 
Γ 
1 
7 
a 
Τ 
1 
? 
Τ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
ζ 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 
1 2 
| 3 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 7 
3 
Ι 1 
ι ι 
Ι ? 
1 Τ 
ι ι 
! 7 
Ι ? 
Ι Ι 
Ι 1 
Ι 7 
Ι 3 
Ι Ι 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Ι 
Π 
Γ 
τ 
NOMBRE Ι 
D Ι 
Ι Ι 
S 1 
τ ι 
Ρ ι 
1 
Β 
υ 
Τ 
1 
0 
Ν 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
Ρ 
c ε 
Γι 
Ε V 
F Α 
F R 
I I 
C A 
! Τ 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
Ι H 
Ι 1 
Ι Γ 
Ι F 
Ι S 
3.Τ Γ 
F Ι 
F j 
Ε | 
Ε | 
e ι 
Ι ι 
! Ι 
Ε Ι 
s ι 
G Ι 
Α 1 
Ν Ι 
C | 
Η Ι 
0 1 
R Ι 
Α Ι 
ι ρ ι 
Ι F Ι 
ι s ι 
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S C H U H G E H E R 3 E CHAUSSURεS 
DEUTSCHLAND (BRI 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝΕΗΝεΝ5Ζυ6εΗ0εΡIGK8IT 
(ALL8 ΑίΤεΡ50ΡυΡΡΕΝΙ 
T A B . I I I / 4 5 A 
ρεΡΑΡΤιτιοΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L εΝτ ·ερ« ΐ5 ΐ 
(TOUS Α β ε 5 3 ε υ Ν Ι 5 Ι 
Ι β ε 5 0 Η ί ε : Ή : 
1 LEI S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι Ρ 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
1 ε 
Ι Ρ 
Ι D 
ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι s 
Ι Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
J 
Ν 
~ 
1 
Χ 
Β 
F 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
3 
ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ, 
2 , 3 
F , T 
, Τ 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ _ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 6 2 0 
9 . 9 3 3 
1 3 . 5 5 3 
7 3 , 3 
2 9 , 3 
4 3 , 2 
2 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
2 9 , 5 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
3 3 , 2 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 9 , 7 
3 4 , 7 
1 8 , 1 
1 9 , 5 
2 1 , 2 
3 5 , 3 
2 6 , 5 
1 5 , 4 
2 0 , 6 
3 5 , 2 
2 3 , 6 
7 , 1 7 
5 , 9 3 
4 , 5 8 
5 , 9 2 
5 , 4 2 
4 , 9 8 
4 , 4 3 
4 , 7 8 
6 , 1 0 
5 , 3 1 
4 , 5 0 
5 , 0 9 
2 0 , 5 
2 6 , 3 
3 4 , 6 
3 0 , 9 
2 2 , 4 
2 4 , 4 
2 7 , 2 
2 6 , 5 
2 5 , 7 
2 6 , 9 
2 8 , 6 
3 0 , 0 
1 2 1 , 1 
1 0 0 , 2 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 4 , 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 0 4 , 3 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
8 7 , 7 
8 1 , 2 
8 4 , 9 
9 2 , 3 
8 9 , 6 
8 7 , 3 
8 7 , 7 
9 0 , 2 
8 8 , 5 
8 6 , 4 
8 5 , 1 
DAUFP οερ 
ΑΝΝεε5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 7 7 1 
1 0 . 6 4 2 
1 4 . 4 1 3 
7 3 , 8 
3 8 , 1 
4 3 , 5 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
3 8 , 7 
4 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
4 0 , 0 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
2 0 , 6 
2 4 , 3 
1 6 , 8 
2 6 , 1 
2 9 , 8 
2 8 , 5 
2 8 , 4 
2 0 , 6 
2 6 , 4 
2 7 , 8 
2 5 , 1 
7 , 6 2 
6 , 6 1 
5 , 6 6 
6 , 8 2 
5 , 6 5 
5 , 4 0 
5 , 2 4 
5 , 3 9 
6 , 4 3 
5 , 7 4 
5 , 3 0 
5 , 7 6 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
3 0 , 4 
2 5 , 0 
2 0 , 9 
2 2 , 4 
2 3 , 6 
2 2 , 7 
2 5 , 6 
2 4 , 4 
2 5 , 0 
2 6 , 1 
1 1 1 , 7 
9 6 , 9 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 2 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 9 , 7 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 4 
9 7 , 8 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
1 0 2 , 1 
9 8 , 9 
9 5 , 1 
9 5 , 7 
1 0 1 , 7 
9 6 , 3 
υ Ν Τ ε 3 Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο κ ε ΐ Τ I N JAHR8N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
3 . 3 8 0 
7 . 4 3 0 
1 0 . 8 1 0 
6 8 , 7 
4 6 , 7 
4 1 , 4 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
4 1 , 3 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
4 1 , 3 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 6 
1 4 , 0 
1 6 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
1 6 , 3 
1 9 , 8 
1 5 , 7 
2 0 , 5 
1 5 , 9 
1 8 , 9 
7 , 5 8 
7 , 0 5 
6 , 4 1 
7 , 2 2 
6 , 3 2 
5 , 7 9 
5 , 5 5 
5 , 7 7 
6 , 7 3 
6 , 1 8 
5 , 6 7 
6 , 2 2 
1 7 , 2 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
1 9 , 3 
1 5 , 7 
2 0 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
1 0 5 , 0 
9 7 , 6 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 3 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 9 , 4 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 1 3 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 8 , 2 
1 0 5 , 9 
9 9 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 8 
1 0 4 , 0 
D A N S L ε Ν τ ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
5 . 2 3 8 
6 . 6 7 2 
1 1 . 9 1 0 
5 6 , 0 
5 1 , 1 
3 8 , 3 
1 0 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
3 7 , 7 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
3 7 , 9 
2 4 , 7 
1 0 0 , 9 
2 9 , 1 
2 5 , 2 
1 9 , 5 
2 6 , 2 
2 1 , 9 
1 8 , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
2 5 , 2 
2 9 , τ 
1 6 , 3 
2 0 , 7 
3 , 3 7 
7 , 1 7 
6 , 6 5 
7 , 4 2 
6 , 2 0 
5 , 9 3 
5 , 7 4 
5 , 9 3 
7 , 1 4 
6 , 4 6 
5 , 9 1 
6 , 5 ° 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
2 1 , 3 
1 7 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 8 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
2 1 , 4 
1 0 4 , 7 
9 6 , 6 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 8 , 3 
3 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 1 
1 1 7 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 7 
1 1 1 , 9 
1 0 8 , 8 
1 0 5 , 6 
1 0 8 , 0 
1 1 3 , 4 
1 1 0 , 2 
I 
>" 20 1 
1 
4 . 0 0 3 
2 . 7 8 9 
6 . 7 9 2 
4 1 , 1 
6 0 , 8 
3 3 , 7 
5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 6 
4 3 , 5 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
4 9 , 6 
3 7 , 6 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
1 7 , 0 
7 , 6 
2 0 , 0 
1 1 , 1 
8 , 3 
4 , 2 
7 , 4 
1 9 , 1 
1 1 , 8 
4 , 8 
1 1 , 8 
7 , 5 2 
6 , 9 9 
6 , 3 2 
7 , 2 8 
6 , 2 5 
6 , 1 7 
5 , 8 3 
6 , 1 2 
7 , 1 7 
6 , 6 0 
5 , 9 5 
6 , 8 0 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
1 5 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
i e , 5 
1 0 3 , 3 
9 6 , 0 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 7 , 1 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 3 , 4 
1 1 2 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 0 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 3 
1 0 6 , 1 
1 1 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 1 3 , 7 
TOTAL 
2 3 . 0 1 2 
3 7 . 4 6 6 
5 7 . 4 7 8 
6 5 , 2 
4 5 , 9 
3 9 , 8 
1 4 , 3 
1 0 9 , 0 
2 2 , 6 
3 7 , 0 
4 0 , 4 
1 0 3 , 0 
3 0 , 7 
3 7 , 9 
31 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 8 
5 , 7 6 
5 , 6 4 
6 , 9 7 
5 , 67 
5 , 5 6 
5 , 1 3 
5 , 4 5 
6 , 7 6 
6 , 0 0 
5 , 2 1 
5 , 9 6 
1 7 , 3 
21 , 7 
3 0 , 7 
2 2 , 7 
2 3 , 7 
2 2 , 0 
2 5 , 1 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
2 6 , 5 
2 6 , 3 
1 0 3 , 8 
9 7 , 0 
3 3 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 0 
9 4 , 1 
1 0 9 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 9 , 3 
8 7 , 1 
1 9 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
SEXE: Η , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
J Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
Ι F 
1 Τ 
Τ 
1,2 
ΝΟΜΒΡΕ 
D 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
1 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
F Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε | 
c ι 
τ ι 
ι ι 
Ε Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
3 Ι 
Α Ι 
j Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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SCHUHGEWERBE 
ΑΡβειτερ 
CHAUSSURFS 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH OAUER ΟεΡ υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυθεΗθεΡIGKEIT 
(ΑΡΒΕΙΤεΡ 30 BIS <45 υΑΗΡεί 
D8UTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 45A 
R8PARTITI0N PAR ΑΝαεΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
Ι β ε $ ^ ε 'ii 
ι ί ε ΐ 5 ΐ UNI 
ι ΰΡυρρε 
ι Ρ 
Ι Ε 
ι R 
Ι S 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι L 
ι s 
Ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι Ε 
Ι R 
Ι D 
Ι Ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
;s-
î , ; 
ΑΝΖΑΗ 
V 
Α 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
ρ 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
Τ 
R 
4 
3 
* 3 
Ε 
ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ , Ρ , Τ 
. 3 Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ρ 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 9 7 
2 . 5 8 8 
3 . 5 8 5 
7 2 , 2 
3 8 , 2 
4 9 , 2 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
3 5 , 0 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
3 9 , 0 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
1 1 . 5 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
2 5 , 6 
1 8 . 9 
1 1 . 1 
1 5 . 7 
2 4 , 4 
1 6 . 0 
7 , 6 2 
6 , 8 5 
6 , 1 0 
7 , 0 5 
5 , 7 1 
5 , 3 3 
5 , 0 7 
5 , 3 0 
6 , 5 0 
5 , 6 6 
5 , 1 8 
5 , 7 8 
1 8 , 0 
1 9 , 2 
1 5 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
2 1 . 0 
2 3 , 7 
2 4 , 0 
2 0 , 5 
2 4 , 7 
1 0 8 , 1 
9 7 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 0 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 1 , 4 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 2 , 9 
8 9 , 6 
9 2 , 8 
9 2 , 8 
Ι 9 0 , 3 
8 9 , 6 
9 0 , 0 
9 1 , 3 
9 0 , 9 
Ι 8 9 , 0 
Ι 8 8 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 . 4 6 0 
3 . 6 9 0 
5 . 1 5 0 
7 1 , 7 
4 3 , 3 
4 4 , 1 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 7 
4 1 , 2 
3 6 , 1 
1 0 3 , 0 
2 8 , 5 
4 2 , 0 
2 9 , 5 
1 0 3 , 0 
1 3 , 7 
1 9 , 4 
2 4 , 5 
1 6 , 6 
2 2 , e 
2 7 , 2 
2 9 , e 
2 6 , 9 
1 7 , 7 
2 4 , 3 
2 9 , 0 
2 3 , 0 
7 , 7 6 
7 , 42 
6 . T 2 
7 , 4 3 
5 , 8 9 
5, e? 
5 , 7 1 
5 , 6 0 
6 , 7 0 
6 , 3 0 
5 . 6 3 
6 . 2 8 
1 5 , 1 
1 5 , 4 
2 2 , 0 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
2 2 , 2 
1 0 3 , 7 
9 9 , 2 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 3 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 7 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
9 5 , 8 
9 8 , 8 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
9 4 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 2 
9 5 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ ! 0 Κ ε ΐ Τ I N JAHREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 . 6 2 2 
3 . 0 1 5 
4 . 5 3 7 
6 5 , 0 
5 1 , 5 
3 9 , 0 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
4 4 , 7 
2 6 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 7 
4 2 , 7 
2 0 , 6 
1 0 9 , 9 
1 8 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
1 6 , 7 
2 3 , 6 
2 4 , 1 
1 7 , 9 
2 2 , 3 
2 0 , 6 
2 2 . 2 
1 8 . 3 
2 0 , 7 
7 , 9 3 
7 , 5 6 
6 , 7 6 
7 , 7 1 
6 , 2 2 
5 , 9 9 
5 , 3 8 
6 , 0 3 
7 , 0 6 
6 , 5 3 
6 , 3 2 
6 , 6 2 
1 5 , 7 
1 7 , 5 
2 0 , 0 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
' 2 0 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
2 1 , 1 
2 2 , 7 
1 0 2 , 9 
9 9 , 4 
8 7 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 2 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 8 , 6 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 9 
9 9 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 4 
9 9 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 1 
DANS L 6NTR8PRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
3 . 1 3 2 
3 . 1 8 2 
6 . 3 1 4 
5 0 , 4 
5 5 , 6 
3 6 , 3 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 9 
4 0 , 4 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 8 , 4 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 9 
3 4 , 3 
3 3 , 6 
3 6 , 1 
2 6 , 7 
2 3 , 3 
2 0 , 4 
2 3 , 2 
3 2 , 9 
2 7 . 2 
2 2 , 3 
2 8 , 2 
8 , 0 2 
7 , 4 2 
7 , 2 4 
7 , 7 4 
6 , 3 4 
6 , 1 2 
5 , 9 6 
6 , 1 4 
7 , 4 1 
6 , 7 3 
6 , 2 4 
6 , 9 3 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
1 8 , 9 
1 6 , 4 
1 8 . 8 
1 7 , 4 
1 9 , 7 
1 8 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
1 0 3 , 6 
9 5 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 9 , 7 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 7 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 ? , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 5 , 8 
1 
> · 20 1 
1 
1 . 4 5 9 
1 . 2 5 4 
2 . 7 1 3 
4 6 , 2 
6 9 , 3 
2 8 , 2 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
4 1 ,8 
2 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 3 , 9 
3 4 , 5 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
1 2 , 4 
4 , 8 
1 6 , 8 
1 2 , 3 
9 , 4 
6 , 2 
9 , 1 
1 7 , 7 
1 0 , 5 
6 , 9 
1 2 , 1 
7 , 3 3 
7 , 3 1 
7 , 6 6 
6 , 5 9 
6 , 3 4 
6 , 2 0 
6 , 4 0 
7 , 4 5 
6 , 7 7 
6 , 2 8 
7 , 0 8 
1 3 , 5 
1 4 , 5 
. 1 4 , 1 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
1 0 2 , 2 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 5 , 6 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 9 
1 0 8 , 1 
TOTAL 
8 . 6 7 0 1 
1 3 . 7 2 9 
2 2 . 3 9 9 | 
61 , 3 
5 3 , 1 
3 3 , 3 
8 , 7 
1 0 9 , 0 
2 6 , 7 
4 3 , 7 
3 2 , 6 
1 0 3 , 0 
3 6 , 9 
3 9 , 7 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 89 
7 , 3 7 
6 , 8 1 
7 , 6 0 
6 , 1 5 
5 , 9 0 
5 , 6 6 
5 , 89 
7 , 1 2 
6 , 4 5 
5 , 8 2 
6 , 5 5 
1 5 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 9 
1 9 , 5 
2 3 , 0 
2 0 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 8 
21 , 7 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
1 0 3 , 8 
9 7 , 0 
8 9 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 2 
9 6 , 1 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 7 
9 8 , 5 
8 8 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 0 
5 Ε Χ ε : Η, Ι , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Ε / Τ 1 
1 Η 
I F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Ι Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
Ι 1 F 
Ι 1 τ 
τ 
. 2 , 
NOMBREI 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
3 
F 
E 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
Ι E 
S 
D 
E 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
E j 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F I 
s I 
G I 
A 1 
! 1 
Ν 1 
s ι 
H 1 
3 1 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
S I 
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SCHUHGEWεRBε CHAJSSURES 
Α Ν ΰ ε ε τ Ε ί ί τ ε DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 45A 
FMPLOYFS 
ν ε Ρ Τ Ε Ι ί υ Ν Ο NACH GROESSE DER BETRIEBE R E P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ET ABL I S 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
A. E F F E C T I F S 
I GE SC HL r L, 11 
ILE ISTUNGSG3UPPE 
¡ANZAHL 
1 V 
1 F 
1 R 
I T 
I E 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
IR 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5R 
Τ 
Μ 1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
Ε ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
Ι 
13­19 | 
Ι 
28 
3 9 2 
4 2 0 
9 3 , 3 
_ 
2 5 , 0 
2 5 , 3 
2 8 , 6 
2 1 . 4 
­­­1 0 0 , 0 
­
­2 . 6 
2 0 , 4 
7 7 , 0 
­1 0 0 , 0 
­
1 , 7 
4 , 0 
2 1 , 0 
7 3 , 3 
­­­1 0 0 , 0 
­
6 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 7 
­­­0 , 5 
­
­7 , 8 
7 , 1 
1 2 , 5 
­1 0 , 0 
­
5 . 7 
1 . 2 
2 , 9 
9 , 4 
­­­4 , 3 
Ι 
20­49 Ι 
Ι 
4 4 8 
3 6 1 
3 0 9 
4 4 , 6 
0 . 9 
4 , 0 
I B , 3 
3 3 , 3 
1 6 , 3 
2 7 , 2 
2 1 , 0 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
4 , 4 
4 0 , 2 
4 7 , 6 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 . 5 
1 2 . 1 
3 6 , 3 
3 0 , 3 
1 8 , 3 
1 3 . 8 
4 , 4 
1 0 0 , 3 
3 3 , 3 
1 5 , 4 
6 , 3 
7 , 6 
8 , 5 
7 , 6 
6 , 4 
2 3 , 3 
7 , 7 
_ 
3 3 , 3 
1 2 , 5 
1 2 . 9 
7 , 1 
I I , 2 
9 , 3 
3 3 . 3 
1 6 , 3 
6 , 8 
9 , 6 
7 , 5 
8 , 1 
6 , 7 
2 0 . 2 
9 . 3 
ο ρ ο ε ς ε ε ( Β ε ε Μ Α ε ε τ ι ο τ ε Ν Ζ Α Η ί ι 
T A I L L E 
ι 
( 1 0 - 4 9 1 Ι 
ι 
4 7 6 
7 5 3 
1 . 2 2 9 
61 , 3 
3 , 8 
5 , 3 
1 8 , 7 
3 3 , 0 
16 , 6 
2 5 , 6 
1 9 , 7 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
• 
0 , 3 
3 . 5 
2 9 , 9 
6 2 , 9 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 2 
9 , 4 
31 , 1 
4 5 , 0 
1 2 , 0 
9 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
2 1 , 4 
6 , 3 
8 , 1 
9 , 2 
7 ,6 
6 . 4 
2 0 , 0 
8 , 1 
-
3 3 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 6 
11 , 2 
1 9 , 3 
3 3 , 3 
2 2 , 0 
8 , 0 
1 2 , 4 
1 6 , 9 
8 , 1 
6 , 7 
2 0 , 2 
1 2 , 6 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
9 0 6 
562 
1 . 4 6 8 
3 9 , 3 
-
2 , 0 
2 1 , 2 
3 1 , β 
1 9 , 6 
2 5 , 4 
2 4 , 1 
1 , 3 
1 0 3 , 0 
-
-7 , 5 
3 5 , 2 
4 8 , 4 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
1 5 , 9 
3 3 , 1 
3 0 , 7 
1 9 , 1 
1 7 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
1 5 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
2 0 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 9 
8 , 6 
1 5 , 5 
_ 
-3 2 , 8 
1 7 , 7 
U , 3 
2 1 , 6 
1 4 , 4 
_ 
1 4 , 6 
1 6 , 3 
1 5 , 8 
1 3 , 7 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
S A L A R I E S ! DES 
I 
100-199 I 
I 
6 3 8 
5 6 6 
1 . 4 0 4 
4 0 , 3 
-
3 , 1 
2 3 , 2 
3 2 , 0 
9 , 1 
3 2 , 7 
3 0 , 8 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
3 0 , 7 
6 0 , 1 
7 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 9 
1 4 , 7 
3 1 , 5 
2 9 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
1 4 , 8 
1 3 , Β 
0 , 8 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
1 1 , 4 
1 4 , 3 
_ 
-9 , 4 
1 5 , 5 
1 4 , 1 
1 7 , 2 
1 4 , 5 
, 
2 1 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 2 , 7 
1 7 , 1 
1 7 , 5 
1 3 , 5 
1 4 , 4 
PER BETRIFBE 
E T A B L ι ε ε ε π ε Ν τ ε 
2 0 0 - 4 9 9 
1 . 9 4 0 
1 . 1 6 8 
3 . 0 0 8 
3 6 , 6 
0 , 4 
2 , 2 
2 2 , 6 
3 1 , 3 
1 3 , 5 
3 0 , 0 
2 5 , 4 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
2 , 1 
2 7 , 7 
6 4 , 4 
5 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 5 
1 4 , 6 
2 9 , 9 
3 3 , 2 
2 0 , 5 
1 7 , 4 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
3 4 , 2 
3 1 , 6 
2 9 , 6 
2 8 , 6 
3 4 , 4 
3 1 , 9 
6 0 , 0 
3 1 , 4 
_ 
6 6 , 7 
1 8 , 8 
2 8 , 9 
3 1 , 2 
2 7 , 6 
2 9 , 9 
6 6 , 7 
3 5 , 8 
3 0 , 7 
2 9 , 3 
3 0 , 5 
3 3 , 5 
3 1 , 6 
5 1 , 7 
3 0 , 8 
5 0 0 - 9 9 9 
6 1 6 
4 2 6 
1 . 2 4 4 
3 4 , 4 
-
1 , 0 
2 3 , 5 
3 4 , 8 
1 5 , 7 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 7 
1 8 , 7 
7 2 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 6 , 7 
2 9 , 3 
3 5 , 4 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
6 , 8 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
-1 3 , 9 
-
-1 2 , 5 
7 , 1 
1 2 , 9 
8 , 6 
1 1 , 0 
_ 
6 , 5 
1 4 , 5 
1 1 , 9 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
-1 2 , 8 
1 
> = 1 0 0 0 1 
1 
9 7 6 
4 2 4 
1 . 4 0 3 
3 0 , 3 
-
-2 3 , 0 
3 8 , 5 
1 5 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 9 
2 8 , 3 
6 2 , 3 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 6 , 6 
3 5 , 4 
2 9 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 7 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
-1 6 , 7 
• 
-6 , 3 
1 0 , 7 
1 0 , 9 
1 3 , 8 
1 0 , 9 
_ 
-1 6 , 2 
1 6 , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 9 
1 5 , 4 
-1 4 , 4 
TOTAL 
5 . 6 5 2 
3 . 9 0 1 
9 . 7 5 3 
4 0 , 0 
0 , 2 
2 , 0 
2 2 , 3 
3 3 , 3 
1 4 , 7 
2 7 , 4 
2 5 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 3 
-
0 , 2 
3 , 3 
2 8 , 7 
6 1 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
1 4 , 7 
3 1 , 5 
3 3 , 6 
1 8 , Β 
1 7 , 0 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
Τ 
F /T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Ε 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
ρ 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
642 
(FORTSETZUNG) 
Β . βεΗΑείτερ 
0ευΤ50ΗίΑΝ0 (BR) 
TAB. V / 45A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I 6 Ε 5 ^ ί ε ε Η τ 
Η ε ΐ 5 τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ ρ ρ ε 
Ι Β 
Ι ε 
Ι Τ 
I R 
Ι Α 
Ι 3 
Ι V Κ 
Ι Α 0 
Ι R F 
Ι Ι F 
1 A E 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι Τ 
1 I 
I Ν 
I 3 
ι z 
I E 
ι s 
M 
E 
τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 1 
5B 1 
T 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
T 
18 
2 1 
3 
4 1 
5 
5A 1 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
T 
1Θ 
2 
p 
4 
5 
5A 
53 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
. 
. . , ---
-
. 
a 
. -« 1 . 0 7 7 
. . 8 7 2 
---« 1 . 1 7 6 
. 
a 
. 
a 
---• 
-
. . -« 3 5 . 8 
. 
. . 1 4 , 2 
---« 4 3 , 9 
a 
. « a 
---• 
_ 
. . a 
-» 1 0 0 , 9 
. 
. . 7 4 , 1 
---» 1 0 0 , 0 
a 
. a 
a 
---• 
. 
a 
. . -• 5 6 , 1 
, 
. a 
3 2 , 3 
--1 
• 7 4 , 7 
1 
2 0 - 4 9 | 
. 
1 . 9 7 5 
1 . 4 8 5 
• 9 6 1 
1 . 4 5 8 
1 . 4 9 6 
. 1 . 5 4 2 
. 
. « 1 . 2 6 2 
3 9 1 
. 1 . 1 1 9 
. 
1 . 3 9 7 
1 . 3 3 0 
9 1 7 
1 . 4 5 3 
1 . 5 0 5 
• 1 . 3 7 9 
. 
1 6 , 3 
2 3 , 8 
« 2 4 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
. 3 1 . 5 
• 
« 3 5 , 7 
2 2 , 1 
. 3 6 , 0 
. 
2 0 , 5 
3 9 , 2 
2 3 , 5 
1 6 . 4 
1 5 . 8 
. 3 6 . 3 
a 
1 2 3 . 1 
9 6 , 3 
• 6 2 , 3 
9 4 , 6 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 1 2 . 3 
7 9 , 6 
. 1 0 3 , 3 
. 
1 3 7 , 6 
1 0 0 . 1 
6 6 , 5 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 3 , 7 
8 7 , 4 
» 7 4 , 2 
8 9 , 1 
9 0 , 2 
. 8 6 , 3 
. 
. » 9 7 , 9 
9 5 , 5 
« 9 9 , 8 
. 
8 1 , 6 
8 7 , 9 
8 6 , 5 
9 0 , 3 
9 2 , 1 
. 8 7 , 6 
ΟΡΟΕ55ε ^ S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L I 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
a 
2 . 0 4 7 
1 . 4 6 2 
• 9 6 6 
1 . 4 5 8 
1 . 4 9 6 
. 1 . 5 5 1 
, 
. « 1 . 2 7 0 
8 7 9 
. 1 . 1 0 4 
. 
« 1 . 9 9 0 
1 . 3 5 3 
9 0 3 
1 . 4 5 3 
1 . 5 0 5 
. 1 . 3 3 8 
. 
1 5 , 7 
2 4 , 4 
• 2 3 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 2 
. 3 2 , 8 
■ 
• 3 1 , 7 
1 9 , 4 
. 3 6 , 0 
. 
• 2 3 , 9 
2 9 , 2 
2 1 , 3 
1 6 . 4 
1 5 , 8 
a 
3 3 . 2 
a 
1 3 2 , 0 
9 4 , 3 
• 6 2 , 3 
9 4 , 0 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
. « 1 1 5 , 0 
7 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 8 , 7 
1 0 1 , 1 
6 7 , 5 
1 0 8 , 6 
1 1 2 . 5 
a 
1 0 0 , 0 
. 
8 6 , 7 
8 6 , 0 
• 7 4 , 6 
8 9 , 1 
9 0 , 2 
. 8 6 , 5 
a 
. • 9 8 , 5 
9 4 , 2 
, 9 8 , 5 
. 
• 8 5 , 6 
8 6 , 2 
8 5 , 2 
9 0 , 3 
9 2 , 1 
. 8 5 , 0 
(NOMBRE DE 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
. 
2 . 0 7 8 
1 . 5 9 7 
• 1 . 2 9 7 
1 . 5 5 4 
1 . 535 
. 1 . 6 4 4 
­
. • 1 . 2 0 7 
9 0 0 
1 . 4 1 8 
1 . 1 6 3 
, 
2 . 0 0 8 
1 . 4 5 4 
1 . 131 
1 . 5 3 0 
1 . 5 2 6 
. 1 . 5 0 3 
, 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
• 2 9 , 9 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
. 2 7 , 3 
­
• 3 1 , 0 
2 2 , 4 
1 2 , 9 
2 2 , 8 
. 
2 3 , 7 
2 7 , 9 
3 ? , 4 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
. 3 2 , 1 
, 
1 2 6 , 4 
9 7 , 1 
« 7 8 , 9 
9 4 , 5 
9 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
. « 1 0 3 , θ 
7 7 , 4 
1 2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 6 
9 6 , 7 
7 5 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
8 8 , 0 
9 3 , 9 
« 1 0 0 , 2 
9 4 , 9 
9 2 , 6 
. 9 1 , 6 
­
, • 9 3 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 7 
a 
8 6 , 4 
9 2 , 6 
1 0 6 , 7 
9 5 , 1 
9 3 , 4 
. 9 5 , 4 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
. 
2 . 3 54 
1 . 6 4 8 
1 . 3 2 0 
1 . 6 4 0 
1 . 6 6 0 
, 1 . 8 9 5 
­
. 1 . 2 1 3 
9 1 6 
. 1 . 0 8 6 
. 
2 . 3 4 4 
1 . 4 9 8 
1 . 0 1 6 
1 . 6 0 2 
1 . 6 29 
. 1 . 5 6 4 
, 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
1 7 , 3 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
. 2 9 , 4 
­
2 3 , 1 
2 3 , 1 
. 3 1 , 6 
a 
2 1 , 1 
2 6 , 4 
2 7 , 3 
2 3 , 8 
2 3 , 6 
« 3 7 , 4 
. 
1 3 0 , 4 
9 1 , 3 
7 3 , 1 
9 0 , 9 
9 2 , 3 
. 1 0 0 , 9 
­
. 1 1 1 , 7 
8 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 9 , 9 
9 5 , 8 
. 6 5 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 6 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 6 
_ 
. 9 4 , 1 
9 8 , 2 
. 9 6 , 9 
. 
1 0 0 , 9 
9 5 , 4 
9 5 , 8 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
a 
9 9 , 3 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
a 
2 . 3 4 0 
1 . 7 0 0 
1 . 3 3 4 
1 . 6 3 5 
1 . 6 7 6 
1 . 4 0 6 
1 . 8 1 0 
. 
. 1 . 2 8 9 
9 3 2 
1 . 4 1 5 
1 . 0 9 3 
• 3 . 1 0 1 
2 . 3 3 1 
1 . 5 7 4 
1 . 0 4 5 
1 . 6 1 3 
1 . 6 5 1 
1 . 4 9 0 
1 . 5 6 1 
a 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
2 7 , 1 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
1 1 , 0 
2 9 , 8 
• 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
1 1 , 2 
3 0 , 9 
• 2 0 , 3 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
2 9 , 7 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
1 0 , 9 
3 7 , 7 
. 
1 2 9 , 3 
9 3 , 9 
7 3 , 7 
9 0 , 3 
9 2 , 6 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 7 , 9 
8 5 , 3 
1 2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 9 8 , 7 
1 4 5 , 3 
1 0 0 , 8 
6 6 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 9 
a 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
9 7 , 5 
• 1 1 4 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
9 8 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 1 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 
. 
2 . 5 4 1 
1 . 8 7 4 
• 1 . 2 6 7 
1 . 6 5 7 
1 . 6 5 7 
­1 . 9 0 0 
­
, 1 . 4 4 6 
9 6 9 
. 1 . 0 9 3 
. 
2 . 4 8 1 
1 . 8 0 8 
1 . 0 6 1 
1 . 6 3 1 
1 . 6 3 1 
­1 . 6 5 0 
a 
2 1 . 2 
2 9 , 6 
« 2 8 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
­3 4 , 1 
­
1 4 , 3 
1 9 , 5 
. 2 8 , 0 
, 
2 2 , 8 
2 9 , 8 
2 7 , 2 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
­4 1 , 0 
a 
1 3 3 , 7 
9 8 , 6 
• 6 6 , 7 
8 7 , 2 
3 7 , 2 
­1 9 0 , 0 
­
. 1 3 2 , 3 
8 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 4 
1 0 9 , 6 
6 4 , 3 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
­1 0 0 , 0 
. 
1 0 7 , 6 
1 1 0 , 2 
» 9 7 , 8 
1 0 1 , 2 
9 9 , 9 
­1 0 5 , 9 
­
. 1 1 2 , 2 
1 0 3 , 9 
a 
9 7 , 5 
a 
1 0 6 , 8 
1 1 5 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 4 
9 9 , 8 
­1 0 4 , 8 
1 
> ­ 1 0 0 9 1 
_ 
2 . 6 1 7 
1 . 7 6 5 
• 1 . 4 9 1 
1 . 8 1 2 
1 . 8 1 2 
­1 . 9 1 5 
­
. • 1 . 4 7 0 
« 1 . 0 0 6 
. « 1 . 2 6 3 
. 
2 . 6 0 1 
1 . 7 0 2 
« 1 . 2 2 7 
1 . 7 7 1 
1 . 7 7 1 
­1 . 7 8 0 
­
2 0 , 4 
1 5 , 5 
• 2 8 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
­2 8 , 5 
­
» 1 9 , 5 
• 2 8 , 2 
. • 3 0 , 3 
­
2 0 , 5 
1 7 , 7 
• 3 2 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
­3 2 , 4 
_ 
1 3 6 , 7 
9 2 , 2 
« 7 3 , 2 
9 4 , 6 
9 4 , 6 
­1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 1 4 , 6 
• 7 8 , 4 
« • 1 0 0 , 0 
_ 
1 4 6 , 1 
9 5 , 6 
• 6 8 , 9 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
_ 
1 1 0 , 8 
1 0 3 , 8 
• 1 0 8 , 2 
1 1 0 , 7 
1 0 9 , 3 
­1 0 6 , 7 
_ 
a 
• 1 1 4 , 0 
• 1 0 7 , 8 
a 
• 1 1 4 , 5 
_ 
1 1 1 , 9 
1 0 8 , 4 
« 1 1 5 , 8 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 4 
­1 1 3 , 0 
TOTAL 1 
2 . 7 3 9 1 
2 . 3 6 1 1 
1 . 7 0 0 1 
1 . 2 9 5 1 
1 . 6 3 7 
Ι . 6 5 Θ Ι 
1 . 4 2 2 
1 . 7 9 4 
a 
« 1 . 8 5 8 
1 . 2 89 
9 3 3 
1 . 4 0 8 
1 . 1 2 1 
2 . 7 2 0 
2 . 3 2 4 
1 . 5 7 0 
1 . 0 6 0 
1 . 6 0 9 
1 . 6 3 4 1 
1 . 3 8 9 1 
1 . 5 7 5 
2 2 . 7 
2 2 . 4 
2 3 . 9 1 
2 8 . 6 
1 8 , 5 
1 8 , 3 
1 4 , 7 
3 9 , 9 
« 2 7 , 1 
2 5 , 2 
2 1 , 9 
1 5 , 2 
3 2 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 6 , 6 
3 9 , 6 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
1 4 , 7 
3 7 , 4 
1 5 2 , 7 
1 3 1 , 6 
9 4 , 8 
7 2 , 2 
9 1 , 2 
9 2 . 4 
7 9 , 3 
1 9 9 , 9 
a 
« 1 6 5 , 7 
1 1 5 , 0 
8 3 , 2 
1 2 5 , 6 
1 9 0 , 0 
1 7 2 , 7 
1 4 7 , 6 
9 9 , 7 
6 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
a 
• 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
( n e 1 
OUAL I f H. AT U N 1 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
T 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
1 T 
H 1 
F 
T 
H 1 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
0 1 
Ν 1 
T 1 
A 1 
Ν 1 
T 1 
C 0 1 
0 Ε 1 
Ε 1 
F V 1 
F A 1 
! R 1 
C ! 1 
I A 1 
F Τ 1 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
D I 
C I 
Ε I 
1 s I 
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TAB. VI / 45A 
EMPL0Y8S 
ν ε Ρ Τ Ε Ι ί υ Ν ΰ NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Α. E F F E C T I F S 
Ο Ε 5 ΰ Η ί ε ΰ Η Γ 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 6 5 0 3 υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
F 
F 
T 
F 
1 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
E 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
1 1 8 
6 0 6 
7 2 4 
8 3 , 7 
-
--2 2 , 0 
7 8 , 0 
---1 0 0 , 9 
-
--1 3 , 5 
8 6 , 5 
-1 0 0 , 3 
-
--1 4 , 9 
8 5 , 1 
---1 0 0 , 0 
-
--1 , 3 
1 0 , 7 
---2 , 3 
-
--7 , 3 
2 1 , 7 
-1 5 , 5 
-
--3 , 5 
1 6 , 8 
---7 , 4 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
2 1 4 
5 4 8 
7 5 2 
7 1 , 9 
-
-3 , 7 
3 8 , 3 
5 1 , 4 
6 , 5 
1 , 9 
4 , 7 
1 0 0 , 3 
-
-2 , 9 
3 4 , 3 
6 1 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 1 
3 5 , 4 
5 8 , 5 
2 , 9 
1 . 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
4 , 2 
1 2 , Β 
0 , 9 
0 , 3 
7 , 1 
3 , 7 
-
-1 2 . 5 
1 6 . 3 
1 3 , 9 
3 , 4 
1 4 , 0 
-
-1 , 7 
8 , 8 
1 3 , 6 
1 , 2 
0 , 7 
5 , 6 
7 , 9 
A L T F 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
5 4 4 
5 6 9 
l . 1 1 3 
5 1 , 1 
-
1 , 1 
2 7 , 9 
4 7 , 1 
1 5 , 4 
9 , 5 
7 , 0 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 5 
4 6 , 0 
5 0 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 5 
1 4 , 9 
4 6 , 5 
3 3 , 2 
4 , 9 
4 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
U , 6 
1 3 , 1 
9 , 9 
2 , 9 
2 , 6 
5 , 7 
9 , 3 
-
-1 0 , 9 
2 3 , 4 
U , 8 
3 , 4 
1 4 , 6 
-
4 , 9 
U , 6 
1 6 , 9 
U , 3 
2 , 9 
2 , 8 
4 , 5 
U , 4 
! (ZAHL DER 
: (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
7 5 8 
1 . 1 1 7 
1 . 8 7 5 
5 9 , 6 
-
0 , 8 
21 , 1 
4 4 , 6 
2 5 , 6 
7 , 9 
5 , 5 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 7 
4 0 , 3 
5 5 , 6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
1 0 , 1 
4 2 , 0 
4 3 , 5 
4 , 1 
3 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
1 2 , 2 
1 7 , 3 
2 2 , 5 
3 , 7 
2 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 0 
_ 
-2 3 , 4 
4 0 , 1 
2 5 , 7 
6 , 9 
2 8 , 6 
_ 
4 , 9 
1 3 , 2 
2 5 , 7 
2 4 , 9 
4 , 1 
3 , 5 
1 0 , 1 
1 9 , 2 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ί Ε β ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ι 
Δ Ν Ν ε ε $ ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
3 0 - 4 4 
2 . 6 4 1 
1 . 3 0 9 
3 . 9 5 0 
3 3 , 1 
0 , 3 
3 , 1 
2 2 , 3 
3 3 , 3 
9 , 4 
3 0 , 7 
2 8 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 , 9 
2 5 , 8 
6 2 , 6 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
1 6 , 2 
3 1 , 2 
2 7 , 0 
2 3 , 3 
2 1 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
6 9 , 2 
4 6 , 1 
4 5 , 8 
2 8 , 7 
5 0 , 4 
5 1 , 2 
4 2 , 9 
4 5 , 1 
_ 
3 3 , 3 
2 9 , 7 
3 0 , 2 
3 3 , 9 
4 8 , 3 
3 3 , 6 
6 6 , 7 
6 7 , 5 
4 4 , 6 
4 0 , 1 
3 2 , 5 
5 0 , 2 
5 0 , 1 
5 0 , 6 
4 0 , 5 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
1 . 4 1 7 
7 1 1 
2 . 1 2 8 
3 3 , 4 
0 , 3 
1 , 6 
2 3 , 9 
3 1 , 6 
1 3 , 1 
2 9 , 5 
2 7 , 5 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
7 , 3 
2 6 , 7 
5 3 , 9 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
1 8 , 4 
3 0 , 0 
2 6 , 7 
2 3 , 5 
2 1 , 8 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
1 8 , 8 
2 5 , 9 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
2 6 , 0 
2 6 , 6 
2 0 , 0 
2 4 , 2 
_ 
6 6 , 7 
4 0 , 6 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
3 5 , 3 
1 8 , 2 
3 3 , 3 
2 1 , 1 
2 7 , 2 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
2 7 , 2 
2 8 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
Ι 
>= 55 Ι 
Ι 
9 1 8 
1 5 6 
1 . 0 7 6 
1 4 , 7 
_ 
0 , 9 
2 2 , 4 
2 6 , 6 
1 5 , 5 
3 4 , 6 
3 0 , 9 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 1 
3 8 , 6 
4 2 , 4 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
1 9 , 9 
2 8 , 3 
1 9 , 4 
3 1 , 6 
2 8 , 4 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
6 , 8 
1 5 , 8 
1 2 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 8 
1 9 , 4 
2 4 , 3 
1 5 , 7 
_ 
-6 , 3 
5 , 4 
2 , 6 
9 , 5 
4 , 1 
_ 
6 , 5 
1 4 , 9 
9 , 9 
6 , 4 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
1 9 , 1 
1 1 , 0 
Ι 
>= 2 1 Ι 
ι 
5 . 7 3 4 
3 . 2 9 5 
9 . 0 2 9 
3 6 , 5 
0 , 2 
2 , 0 
2 2 , 8 
3 3 , 5 
1 3 , 4 
2 8 , 0 
2 5 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
3 , 9 
3 1 , 5 
5 7 , 4 
7 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
1 5 , 9 
3 2 , 8 
2 9 , 4 
2 0 , 4 
1 8 , 4 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
β 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
TOTAL 
5 . 6 5 2 
3 . 9 0 1 
9 . 7 53 
4 0 , 0 
0 , 2 
2 , 3 
2 2 , 3 
3 3 , 3 
1 4 , 7 
2 7 , 4 
2 5 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 3 
_ 
0 , 2 
3 , 3 
2 8 , 7 
6 1 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 3 
0 , 1 
1 , 3 
1 4 , 7 
3 1 , 5 
3 3 , 6 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
_ 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUALIF1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
5Α 
56 
ΙΑ 
IB 
ΙΑ 
I B 
5Α 
5Β 
ΙΑ 
I B 
5Α 
5Β 
ΙΑ 
I B 
ΙΑ 
I B 
5Α 
5Β 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
NOMBREI 
D I 
I I 
s I 
τ I 
R 1 
Β 1 
U 1 
T 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. βΕΗΑείΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V! / 45A (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
I GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
I Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
I o 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 3 
| | 
I Ζ 
I E 
1 S 
Κ 
0 
F 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
'I 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Ι τ 
1 8 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
T 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 
5A 1 
5B 
T 1 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
7 
3 
4 
5 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
_ 
-. 8 2 1 
--- 8 4 8 
-
-« 3 7 9 
7 4 1 
- 7 6 0 
-
- 8 9 5 
7 5 3 
--- 7 7 5 
-
-
a 
1 4 , 9 
---1 6 , 7 
-
-« 2 4 , 5 
2 0 , 5 
-2 2 , 3 
-
-2 3 , 3 
1 9 , 9 
---2 1 , 7 
-
-. 9 6 , 8 
---1 0 0 , 3 
_ 
-« 1 1 5 , 7 
9 7 , 5 
-1 0 0 , 9 
-
-1 1 5 , 5 
9 7 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
1 
1 
6 3 , 4 
1 
1 
1 
1 4 7 , 3 
| 
1 
1 « 6 8 , 2 
1 7 9 , 4 
| -1 6 7 , 8 
| 
| 1 5 7 , 0 
1 7 1 , 9 
| j 
1 -
1 4 9 , 2 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
_ 
. « 1 . 3 9 4 
« 1 . 9 5 9 
, . . 1 . 2 5 5 
-
. 1 . 1 4 4 
9 6 2 
. 1 . 3 3 4 
-
. 1 . 2 2 8 
9 3 6 
. 
a 
. 1 . 0 9 9 
-
. • 2 2 . 6 
« 3 0 , 9 
. . . 3 0 , 3 
-
. 1 3 , 4 
1 6 , 2 
. 1 7 , 4 
-
. 2 0 , 4 
2 1 , 9 
. . . 2 5 , 3 
-
. « 1 1 1 , 1 
• 8 4 , 4 
. . . 1 9 3 , 3 
_ 
. 1 1 9 , 6 
9 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 1 , 7 
8 9 , 7 
. . . 1 0 0 , 3 
-
a 
• 8 2 , 0 
• 3 1 , 8 
. . . 7 0 , 0 
-
. 8 8 , 3 
1 0 3 , 1 
. 9 2 , 2 
_ 
. 7 8 , 2 
9 3 , 9 
. . . 6 9 , 8 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
2 . 1 7 4 
1 . 6 0 9 
• 1 . 4 6 5 
1 . 4 6 1 
. • 1 . 7 3 7 
-
. 1 . 2 4 6 
1 . 0 6 1 
. 1 . 1 7 6 
a 
2 . 1 1 0 
1 . 4 4 7 
1 . 2 0 3 
1 . 4 3 8 
. . 1 . 5 0 7 
a 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
• 2 8 , 6 
9 , 2 
. . 2 9 , 2 
-
. 22 , 0 
1 4 , 8 
. 2 1 , 1 
a 
2 6 , 9 
2 6 , 0 
2 8 , 2 
1 0 , 4 
. . 3 3 , 4 
a 
1 2 5 , 2 
9 2 , 6 
» 8 4 , 3 
8 4 , 1 
. . 1 0 3 , 9 
_ 
1 0 6 , 0 
93 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 0 
96 , 0 
7 9 , 6 
9 5 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 1 
9 4 , 6 
« 1 1 3 , 1 
8 9 , 2 
. . 9 6 , 8 
-
a 
9 6 , 7 
1 1 3 , 7 
« 1 0 4 , 9 
. 
9 3 , 8 
9 2 , 2 
1 1 3 , 5 
8 9 , 4 
. 
a 
9 5 , 7 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
a 
2 . 1 4 0 
1 . 5 5 7 
« 1 . 2 4 4 
1 . 5 2 0 
a 
. 1 . 6 0 5 
-
• 1 . 2 0 1 
9 9 5 
. 1 . 0 9 6 
a 
2 . 0 0 9 
1 . 3 7 1 
1 . 0 6 7 
1 . 4 7 9 
1 . 4 3 8 
. 1 . 3 3 3 
a 
2 6 , 0 
2 3 , 6 
« 3 4 , 0 
1 5 , 3 
. . 3 2 , 5 
-
. 1 9 , 5 
1 6 , 4 
. 2 3 , 4 
. 
2 9 , 6 
2 5 , 8 
2 7 , 0 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
a 
3 5 , 0 
. 
1 3 3 , 3 
9 7 , 0 
« 7 7 , 5 
9 4 , 7 
. . 1 0 3 , 0 
. 
. 1 0 9 , 6 
9 0 , 3 
. 1 0 3 , 0 
. 
1 5 0 , 7 
1 0 2 , 9 
8 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 0 , 6 
9 1 , 6 
» 9 6 , 1 
9 2 , 9 
. . 8 9 , 5 
-
. 9 3 , 2 
1 0 6 , 6 
. 9 7 , 8 
a 
8 6 , 4 
8 7 , 3 
1 0 0 , 7 
9 1 , 9 
8 8 , 0 
a 
8 4 , 6 
νοίίεΝοετεκ LEBENSJAHRE) 
ANNEES R E V 0 L U 8 S ) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
2 . 8 0 1 
2 . 4 2 6 
1 . 7 5 0 
1 . 4 6 4 
1 . 6 4 5 
1 . 6 6 4 
1 . 4 1 4 
1 . 8 8 0 
a 
. 1 . 4 5 2 
1 . 0 4 2 
1 . 3 1 8 
1 . 2 4 2 
2 . 7 8 5 
2 . 4 0 3 
1 . 6 8 8 
1 . 2 2 5 
1 . 6 0 7 
1 . 6 3 2 
1 . 3 7 0 
1 . 7 4 8 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
2 8 , 0 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
1 1 , 3 
2 9 , 2 
. 
. 2 3 , 4 
1 3 , 1 
9 , 8 
2 4 , 7 
2 0 , 8 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
2 9 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
1 1 , 5 
3 2 , 6 
1 4 9 , 9 
1 2 9 , 0 
9 3 , 1 
7 7 , 9 
8 7 , 5 
8 8 , 5 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 1 6 , 9 
8 3 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 3 
1 3 7 , 5 
. 9 6 , 6 
7 0 , 1 
9 1 , 9 
9 3 , 4 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 9 
1 1 3 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
1 0 4 , 8 
. 1 1 2 , 6 
1 1 1 , 7 
9 3 , 6 
1 1 0 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 5 
1 1 5 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 8 , 7 
1 1 1 , 0 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 2 5 6 
1 . 7 7 4 
1 . 3 7 1 
1 . 6 6 0 
1 . 6 7 2 
• 1 . 8 1 6 
a 
2 . 2 2 6 
1 . 3 9 7 
1 . 0 0 8 
1 . 5 2 5 
1 . 3 2 6 
. 
2 . 2 5 2 
1 . 6 7 3 
1 . 1 6 7 
1 . 6 3 8 
1 . 6 5 5 
. 1 . 6 8 1 
a 
1 8 , 7 
2 1 , 9 
1 3 , 8 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
. 2 5 , 7 
a 
1 5 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 8 
1 5 , 5 
3 2 , 9 
. 
1 8 , 4 
2 3 , 8 
2 1 , 7 
1 7 , 3 
1 6 , 9 
. 3 0 , 2 
. 
1 2 4 , 2 
9 7 , 7 
7 5 , 5 
9 1 , 4 
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 7 , 9 
1 0 5 , 4 
7 6 , 0 
1 1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 4 , 0 
9 9 , 5 
6 9 , 4 
9 7 , 4 
9 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 6 
a 
1 0 1 , 2 
. 
1 1 9 , 8 
1 0 8 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 8 , 3 
a 
9 6 , 9 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
a 
1 0 6 , 7 
1 
> - 55 1 
1 
2 . 5 1 2 
1 . 6 6 4 
1 . 2 7 6 
1 . 6 0 9 
1 . 6 4 8 
. 1 . 7 9 3 
-
a 
. 1 . 1 3 6 
. 1 . 3 8 4 
a 
2 . 5 0 2 
1 . 6 4 4 
1 . 2 3 2 
1 . 6 0 1 
1 . 6 3 7 
. 1 . 7 3 9 
. 
2 6 , 0 
2 0 , 2 
1 4 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 0 
. 3 2 , 9 
-
. . 1 3 , 8 
. 2 5 , 8 
a 
2 5 , 8 
2 0 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 2 
1 5 , 2 
. 3 3 , 5 
. 
1 4 0 , 1 
9 2 , 8 
7 1 , 2 
8 9 , 7 
9 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
_ 
a 
. 8 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 9 
9 4 , 5 
7 0 , 8 
9 2 , 1 
9 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 6 , 4 
9 7 , 9 
9 8 , 5 
9 8 , 3 
9 9 , 4 
. 9 9 , 9 
-
. . 1 2 1 , 8 
. 1 2 3 , 5 
. 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 6 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
a 
1 1 0 , 4 
1 
>« 2 1 1 
1 
2 . 7 3 9 
2 . 3 6 1 
1 . 7 1 0 
1 . 3 5 3 
1 . 6 3 7 
1 . 6 5 8 
1 . 4 2 2 
1 . 8 1 4 
. 
• 1 . 8 5 8 
1 . 3 3 1 
1 . 0 2 0 
1 . 4 0 8 
1 . 2 1 5 
2 . 7 2 0 
2 . 3 2 4 
1 . 5 9 7 
1 . 1 5 7 
1 . 6 0 9 
1 . 6 3 4 
1 . 3 8 8 
1 . 6 4 5 
2 2 . 7 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
2 5 , 8 
1 8 , 5 
1 8 , 3 
1 4 , 7 
2 9 , 8 
, 
• 2 7 , 1 
2 2 , 9 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
2 7 , 7 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 5 , 1 
2 6 , 2 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
1 4 , 7 
3 4 , 0 
1 5 1 , 0 
1 3 0 , 2 
9 4 , 3 
7 4 , 6 
9 0 , 2 
9 1 , 4 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 2 , 9 
1 0 9 , 5 
8 4 , 0 
1 1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 3 
1 4 1 , 3 
9 7 , 1 
7 0 , 3 
9 7 , 8 
9 9 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
TOTAL 1 
2 . 7 3 9 1 
2 . 3 6 1 1 
1 . 7 0 0 1 
1 . 2 951 
1 . 6 3 7 1 
1 . 6 5 8 1 
1 . 4 2 2 1 
1 . 7 9 4 1 
| 
• 1 . 8 5 8 1 
1 . 2 8 9 1 
9 3 3 1 
1 . 4 0 8 1 
1 . 1 2 1 1 
2 . 7 2 0 1 
2 . 3 2 4 1 
1 . 5 7 0 1 
1 . 3 6 3 1 
1 . 6 0 9 1 
1 . 6 3 4 1 
1 . 3 8 8 1 
1 . 5 7 5 1 
2 2 , 7 | 
2 2 , 4 | 
2 3 , 0 1 
2 8 , 6 1 
1 8 , 5 1 
1 8 , 3 
1 4 , 7 
3 0 , 8 1 
a 
• 2 7 , 1 
2 5 , 2 
2 1 , 9 
1 5 , 2 
3 2 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 4 
2 6 , 6 
3 0 , 6 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
1 4 , 7 
3 7 , 4 
1 5 2 , 7 
1 3 1 , 6 
9 4 , 3 
7 2 , 2 
9 1 , 2 
9 2 , 4 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 6 5 , 7 
1 1 5 , 0 
8 3 , 2 
1 2 5 , 6 
1 0 0 , 3 
1 7 2 , 7 
1 4 7 , 6 
9 9 , 7 
6 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
a 
• 1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
C E V E 
Q U A L I F I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 , 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
se 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F I 
T I 
Η I 
F 
T I 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
C A T I O N 1 
M 1 
0 1 
Ν 1 
T 1 
A 1 
Ν 1 
T 1 
c ο ι 
0 Ε 1 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
1 C I 
1 E I 
1 s I 
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SCHUHGεwεRBE CHAUSSURES 
ANGESTELLTε DεUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I / 45A 
εΜΡίθγε5 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝεζυΟΕΗΟΕΡIGKEI Τ 
(ALLE ALTERSGRUPPεN) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L εNΓRFPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A . εFFεcτ IFs 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
: / τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
8 0 4 
6 3 5 
1 . 6 3 9 
5 0 , 9 
_ 
1 , 2 
2 2 , 4 
3 6 , 3 
2 0 , 4 
1 9 , 7 
1 5 , 2 
4 , 5 
1 0 0 , 0 
--1 , 2 
1 9 , 6 
7 7 , 0 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
1 1 . 6 
2 7 , 8 
4 9 , 2 
1 0 , 7 
8 , 2 
2 , 6 
1 3 0 , 0 
-
8 , 5 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
1 ° , 0 
9 , 8 
8 , 3 
2 5 , 7 
1 3 , 7 
-
-7 , 3 
1 4 , 6 
2 6 , 6 
7 , 8 
2 1 , 4 
-
8 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 9 
2 4 , 6 
9 , 6 
8 , 1 
2 3 , 6 
1 6 , 8 
DAUER PER 
ΑΝΝΕε5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
8 7 3 
8 7 5 
1 . 7 4 8 
5 0 , 1 
-
3 , 0 
2 6 , 3 
3 4 , 6 
1 3 , 2 
1 7 , 9 
1 5 , 3 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
--1 . 1 
2 4 , 0 
7 2 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 .5 
1 3 , 7 
2 9 , 3 
4 5 , 3 
1 0 , 2 
9 , 2 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
1 8 , 5 
9 , 7 
9 , 4 
1 2 . 9 
1 4 , 9 
_ 
-7 , 3 
1 8 , 7 
2 6 , 2 
9 , 5 
2 2 , 4 
-
2 1 , 1 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
2 4 , 2 
9 , 7 
9 , 6 
1 0 , 1 
1 7 , 9 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε ^ ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
3 9 9 
8 7 1 
1 . 7 7 0 
4 9 , 2 
-
2 , 4 
2 3 , 5 
3 6 , 2 
1 4 , 3 
2 3 , 6 
2 2 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 3 
--3 , 2 
3 0 , 7 
6 2 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 ,2 
1 3 , 5 
3 3 , 4 
3 8 , 3 
1 3 , 8 
1 3 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 8 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
1 3 , 2 
1 3 , 9 
5 , 7 
1 5 , 4 
. 
-2 1 , 9 
2 3 , 8 
2 2 , 5 
1 3 , 8 
2 2 , 3 
_ 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
2 0 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 0 
6 , 7 
1 8 , 1 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Π 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
1 . 5 6 0 
3 0 3 
2 . 3 6 8 
3 4 , 1 
0 , 5 
1 , 5 
2 2 , 3 
3 4 , 1 
1 1 , 6 
3 0 , 0 
2 7 , 8 
2 , 2 
1 0 0 , 3 
--5 , 9 
3 7 , 6 
4 8 , 0 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 0 
1 6 , 7 
3 5 , 3 
2 4 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
1 9 , 7 
2 6 , 6 
2 7 , 3 
2 1 , 0 
2 9 , 1 
2 9 , 6 
2 4 , 3 
2 6 , 7 
-
-3 7 , 5 
2 7 , 1 
1 6 , 1 
2 9 , 3 
2 0 , 7 
6 6 , 7 
1 3 , 7 
2 7 , 6 
2 7 , 2 
1 7 , 4 
2 9 , 2 
2 8 , 8 
3 2 , 6 
2 4 , 3 
JAHREN 
Ε 
> * 20 
1 . 7 1 6 
5 1 2 
2 . 2 2 3 
2 3 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
1 9 , 7 
2 9 , 0 
1 3 , 3 
3 5 , 7 
3 3 , 1 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 , 2 
6 , 3 
3 4 , 4 
4 0 , 2 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
1 6 , 6 
3 0 , 3 
1 9 , 5 
3 1 , 6 
2 9 , 4 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 0 , 8 
2 5 , 9 
2 5 , 6 
2 6 , 5 
3 8 , 1 
3 3 , 7 
3 1 , 4 
2 9 , 3 
-
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
1 5 , 7 
8 , 5 
3 9 , 7 
1 3 , 1 
3 3 , 3 
3 4 , 1 
2 5 , 8 
2 2 , 0 
1 3 , 3 
3 6 , 3 
3 9 , 5 
2 7 , 0 
2 2 , 8 
I TOTAL 
5 . 8 5 2 
3 . 9 0 1 
9 . 7 5 3 
4 0 , 0 
0 , 2 
2 , 0 
2 2 , 3 
3 3 , 3 
1 4 , 7 
2 7 , 4 
2 5 , 1 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
3 , 3 
2 8 , 7 
6 1 , 9 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 3 
1 4 , 7 
3 1 , 5 
3 3 , 6 
1 8 , 8 
1 7 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF) 
QUALI F 
Η 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
τ ι 
; 
C A T I O N Ι 
ΝΟΜΘΡΕΙ 
0 Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I / 45A (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
I GE Sv.ni. tLai ι ι 
Κ Ε Ι 5 Τ υ Ν 6 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε Ι 
Ι Β 
1 F 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I ν 
1 4 
| E 
I 1 
1 4 
Ι Τ 
I ! 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
1 3 
| j 
ι ζ 
1 E 
ι s 
κ 
0 
ε 
c 
F 
I 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
« 
Ι F 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 1 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 1 
5 Ι 
5Α 
53 | 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 
5Α Ι 
5 8 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 | 
Ι 
a 
2 . 3 4 3 
1 . 7 8 4 
1 . 2 6 6 
1 . 5 5 4 
1 . 5 5 3 
• 1 . 7 8 0 
-
. • 1 . 1 9 2 
7 9 2 
. 9 0 8 
. 
2 . 3 0 0 
1 . 6 2 4 
9 3 4 
1 . 5 4 4 
1 . 5 4 6 
. 1 . 4 4 4 
. 
2 2 , 6 
2 7 , 6 
2 8 . 9 
1 6 . 6 
1 6 . 0 
. 3 3 , 1 
-
. • 2 4 , 3 
2 3 , 3 
. 3 2 , 3 
a 
2 3 , 9 
3 1 , 9 
3 5 . 7 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
. 4 5 , 2 
a 
1 3 1 , 6 
1 3 0 , 2 
7 1 , 1 
3 7 , 3 
8 7 , 2 
a 
1 3 0 , 0 
-
a 
• 1 3 1 , 3 
8 7 , 2 
a 
1 3 0 , 0 
. 
1 5 9 , 3 
1 1 2 , 5 
6 4 . 7 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 1 
a 
1 3 0 , 0 
. 
9 9 , 2 
1 0 4 , 9 
9 7 , 8 
9 4 , 9 
9 3 , 7 
. 9 9 , 2 
_ 
| . 1 « 9 2 , 5 
1 9 4 , 9 
j . 
1 8 1 , 0 
| 
1 9 9 , 0 
1 1 0 3 , 4 
1 8 8 , 1 
1 9 6 , 0 
1 9 4 , 6 
1 
1 9 1 , 7 
DAUER DER 
ANNE ε S 
I 
2 - 4 I 
1 
. 
2 . 2 5 3 
1 . 6 3 5 
« 1 . 0 0 0 
1 . 6 4 9 
1 . 6 7 8 
, 1 . 7 1 2 
-
. 1 . 1 6 4 
8 7 4 
• 9 6 4 
. 
2 . 2 1 3 
1 . 4 6 1 
9 0 5 
1 . 6 1 2 
1 . 6 3 4 
. 1 . 3 7 5 
. 
2 0 , 2 
2 8 , 1 
« 3 4 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
• 3 5 , 2 
_ 
• 3 0 , 1 
2 1 , 4 
. 2 8 , 8 
a 
2 2 , 0 
3 2 , 8 
2 6 . 6 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
. 4 4 , 4 
. 
1 3 1 , 6 
9 5 , 5 
• 5 8 , 4 
9 6 . 3 
9 8 , 0 
. 1 3 0 , 0 
-
. 1 2 0 , 7 
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 0 , 5 
1 0 5 , 9 
6 5 , 6 
1 1 6 , 9 
1 1 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 4 
9 6 , 2 
« 7 7 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
. 9 5 , 4 
-
a 
9 0 , 3 
9 3 , 7 
. 8 6 , 0 
9 5 , 2 
9 3 , 1 
8 5 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
8 7 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν β Ζ υ β Ε Η Ο ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N JAHREN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
2 . 3 4 6 
1 . 6 5 3 
1 . 2 6 5 
1 . 6 3 9 
1 . 6 5 7 
. 1 . 7 8 9 
-
. 1 . 2 1 9 
9 8 6 
a 
1 . 1 2 3 
a 
2 . 2 6 6 
1 . 4 8 2 
1 . 0 6 9 
1 . 6 0 5 
1 . 6 2 3 
. 1 . 5 3 0 
. 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
2 4 , 3 
2 1 . 5 
2 0 , 8 
. 3 1 , 9 
-
. 2 1 , 8 
1 5 , 1 
. 2 5 , 3 
. 
2 5 , 0 
2 6 , 4 
2 2 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
. 3 7 , 9 
. 
1 3 1 , 1 
9 2 , 4 
7 0 , 7 
9 1 , 6 
9 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
_ 
.. 1 0 8 , 5 
8 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 8 , 1 
9 6 , 9 
6 9 , 9 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 4 
9 7 , 2 
9 7 , 7 
1 0 0 , 1 
9 9 , 9 
. 9 9 , 7 
-
. 9 4 , 6 
1 0 5 , 7 
. 1 0 0 , 2 
a 
9 7 , 5 
9 4 , 4 
1 0 0 , 8 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
. 9 7 , 1 
DANS L eNTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
. 
2 . 4 8 6 
1 . 6 9 8 
1 . 5 0 9 
1 . 6 4 4 
1 . 6 6 6 
• 1 . 8 4 8 
-
. 1 . 2 9 8 
1 . 0 7 3 
1 . 3 8 1 
1 . 2 3 7 
a 
2 . 4 4 7 
1 . 5 7 1 
1 . 2 4 4 
1 . 6 1 0 
1 . 6 4 9 
1 . 7 8 8 
1 . 6 7 4 
a 
2 2 , 9 
2 1 , 2 
2 4 , 8 
2 1 , 5 
2 1 , 4 
. 3 0 , 0 
-
. 1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 8 , 0 
2 3 . 2 
. 
2 3 . 8 
2 3 , 3 
2 7 , 2 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
9 , 7 
3 3 , 7 
a 
1 3 4 , 5 
9 1 , 9 
8 1 , 7 
8 9 , 0 
9 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 4 , 9 
8 6 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 6 , 2 
9 3 , 8 
7 4 , 3 
9 6 , 2 
9 8 , 5 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 5 , 3 
9 9 , 9 
1 1 6 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
. 1 0 3 , 0 
_ 
. 1 0 0 , 7 
1 1 5 , 0 
9 8 , 1 
1 1 0 , 3 
. 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 1 
1 1 7 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
9 2 , 8 
1 0 6 , 3 
> " 2 0 
2 . 3 2 4 
1 . 7 2 6 
1 . 3 7 3 
1 . 6 5 1 
1 . 6 7 1 
1 . 4 0 7 
1 . 7 9 6 
. 
. 1 . 5 6 9 
1 . 1 1 2 
1 . 4 6 4 
1 . 4 5 2 
« 2 . 8 1 6 
2 . 3 1 9 
1 . 6 3 6 
1 . 2 7 4 
1 . 6 2 6 
1 . 6 4 3 
1 . 3 9 6 
1 . 7 2 7 
. 
2 1 , 8 
1 8 , 4 
1 9 , 6 
1 5 , 3 
1 4 , 9 
1 0 , 7 
2 7 , 0 
. 
a 
2 4 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 8 
2 9 , 0 
• 2 1 , 8 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 5 
1 0 , 6 
2 8 , 5 
a 
1 2 9 , 4 
9 6 , 1 
7 6 , 4 
9 1 , 9 
9 3 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
a 
1 0 8 , 1 
7 6 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 6 3 , 1 
1 3 4 , 3 
9 7 , 7 
7 3 , 8 
9 4 , 2 
9 5 , 1 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
9 8 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
9 8 , 9 
1 0 0 , 1 
. 
. 1 2 1 , 7 
1 1 9 , 2 
1 0 4 , 0 
1 2 9 , 5 
« 1 0 3 , 5 
9 9 , 8 
1 0 7 , 5 
1 2 0 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 7 
1 
TOTAL 1 
1 
2 . T 3 9 | 
2 . 3 6 1 | 
1 . 7 9 0 1 
1 . 2 9 5 1 
1 . 6 3 7 | 
1 . 6 5 8 1 
1 . 4 2 2 1 
1 . 7 9 4 | 
a | 
• 1 . 8 5 8 | 
1 . 2 8 9 | 
9 3 3 | 
1 . 4 0 8 1 
1 . 1 2 1 
2 . 7 2 9 
2 . 3 2 4 | 
1 . 5 7 0 | 
1 . 0 6 0 
1 . 6 0 9 | 
1 . 6 3 4 
1 . 3 8 8 
1 . 5 7 5 1 
2 2 , 7 1 
2 2 , 4 1 
2 3 , 0 1 
2 8 , 6 1 
I B , 5 
1 8 , 3 1 
1 4 , 7 | 
3 0 , 8 
a 
• 2 7 , 1 
2 5 , 2 
2 1 , 9 
1 5 , 2 1 
3 2 . 1 
2 2 . 5 
2 3 , 4 
2 6 , 6 
3 0 , 6 
1 8 , 9 
1 8 , 5 
1 4 , 7 
3 7 , 4 
1 5 2 , 7 
1 3 1 , 6 
9 4 , 8 
7 2 , 2 
9 1 , 2 
9 2 , 4 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
« 1 6 5 , 7 
1 1 5 , 0 
8 3 , 2 
1 2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 7 
1 4 7 , 6 
9 9 , 7 
6 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 7 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 , 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
5 
I 5A 
5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
Η I 1 
Ι Μ I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ ι 
1 A I 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
l e D I 
I O E l 
Ι Ε I 
1 F v i 
F I F A l 
I I R l 
l e I I 
I I A l 
Τ I I 
I E Τ ! 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 s I 
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SCHUHGεwεRBE CHAUSSURES 
ΑΝβΕ5ΤείίΤε DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VIII/ 45A 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β NACH OAuεR οερ υΝτεΡΝεΗπεΝεζυοεΗοεριοκΕΐτ 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHRE) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNES DANS L ENΓRεPRISε 
ιεΜΡίογεβ οε 3o A <45 ANS) 
A. 8FFECTIFS 
GESCHLFCHT 
LEISTUNGSGRUPPF 
ANZAHL 
V 
E 
c 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ε / Τ 
Μ 1 Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
53 
Τ 
ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 6 2 
3 0 2 
6 8 4 
4 4 , 2 
_ 
2 , 6 
2 6 , 2 
2 6 , 7 
1 6 , 2 
2 8 , 3 
2 5 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
--1 , 3 
1 5 , 2 
7 7 , 5 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 5 
1 5 , 2 
2 1 , 6 
4 3 , 3 
1 8 , 4 
1 5 , 8 
2 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 2 , 3 
1 6 , 6 
1 1 , 4 
2 5 , 1 
1 3 , 3 
1 2 . 8 
2 0 , 0 
1 4 , 5 
_ 
-1 0 , 5 
1 3 , 6 
2 8 , 6 
1 6 , 1 
2 3 , 1 
-
1 2 , 0 
1 6 , 3 
1 2 , 0 
2 7 , 8 
1 3 , 7 
1 3 , 0 
2 0 , 0 
1 7 , 3 
D4UFR DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
3 4 0 
2 0 2 
5 4 2 
3 7 , 3 
_ 
4 , 7 
3 5 , 9 
3 2 , 9 
5 , 3 
2 1 , 2 
1 8 , 8 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
---2 4 , 8 
6 8 , 3 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
3 , 0 
2 2 , 5 
2 9 , 9 
2 8 , 3 
1 5 , 9 
1 4 , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 9 , 8 
2 0 , 3 
1 2 , 5 
7 , 3 
8 , 9 
8 , 5 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
-
--1 4 , 8 
1 6 , 8 
1 2 , 5 
1 5 , 4 
-
1 9 , 3 
1 9 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 6 
9 , 3 
9 , 4 
3 , 9 
1 3 , 7 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ ε ΐ Τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
5 1 1 
2 0 2 
7 1 3 
2 8 , 3 
_ 
3 , 5 
2 4 , 7 
3 5 , 8 
1 0 , 2 
2 5 , 8 
2 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
---2 0 , 3 
7 1 , 3 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 , 5 
1 7 , 7 
3 1 , 6 
2 7 , 5 
2 0 , 8 
2 0 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 2 , 2 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
-1 9 , 3 
_ 
--1 2 , 4 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
1 5 , 4 
-
2 1 , 7 
1 9 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
1 6 , 1 
1 7 , 3 
4 , 4 
1 8 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISP 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
8 9 8 
4 2 3 
1 . 3 2 1 
3 2 , 0 
0 , 9 
1 , 9 
1 9 , 3 
3 5 , 9 
8 , 4 
3 3 , 2 
3 0 , 5 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
--7 , 1 
3 1 , 2 
5 5 , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 3 
1 5 , 7 
3 4 , 4 
2 3 , 3 
2 4 , 7 
2 1 , 7 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 9 , 6 
3 6 , 1 
3 0 , 4 
3 6 , 8 
3 6 , 5 
4 0 , 0 
3 4 , 0 
-
-7 e , 9 
3 9 , 1 
2 8 , 4 
2 5 , 0 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
3 2 , 5 
3 6 , 9 
2 8 , 9 
3 5 , 4 
3 4 , 4 
4 4 , 4 
3 3 , 4 
> = 2 0 
5 1 0 
1 6 0 
6 9 0 
2 6 , 1 
_ 
3 , 9 
1 4 , 9 
3 4 , 1 
7 , 8 
3 9 , 2 
3 6 , 1 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 , 1 
2 , 2 
3 7 , 8 
3 6 , 9 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
1 1 , 6 
3 5 , 1 
1 5 , 9 
3 4 , 2 
3 1 , 3 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
2 4 , 7 
1 2 , 6 
1 9 , 5 
1 6 , 2 
2 4 , 7 
2 4 , 5 
2 6 , 7 
1 9 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
2 0 , 1 
8 , 5 
3 2 , 1 
1 3 , 8 
-
2 6 , 5 
1 2 , 5 
1 9 , 7 
1 0 , 3 
2 5 , 6 
2 6 , 0 
2 2 , 2 
1 7 , 5 
1 TOTAL 
2 . 6 4 1 
1 . 3 0 ° 
3 . 9 5 0 
3 3 , 1 
0 , 3 
3 , 1 
2 2 , 8 
3 3 , 8 
9 , 4 
3 0 , 7 
2 8 , 4 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
2 , 9 
2 5 , 8 
6 2 , 6 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 1 
1 6 , 2 
3 1 , 2 
2 7 , 0 
2 3 , 3 
2 1 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C E V E Ι 
QUALIF1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η I 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IA 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
τ ι 
CATION Ι 
ΝΟΜΒΡΕ! 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I 1 / 45A (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT I 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
I Β 
1 F 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 3 
I ν 
1 A 
] c 
1 ! 
I A 
Ι τ 
1 I 
I Ν 
1 s 
ι ι 
1 Ν 
1 3 
ι ι 
ι ζ 
| E 
1 S 
κ 
η 
F 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Ι τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ 
1 8 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I B Ι 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
< 2 Ι 
Ι 
a 
2 . 2 7 8 
• 1 . 9 6 2 
• 1 . 3 0 0 
1 . 5 8 5 
1 . 6 0 9 
. 1 . 8 5 3 
_ 
• 
. • 1 . 1 4 1 
. 
2 . 2 5 9 
• 1 . 8 4 7 
• 1 . 1 7 0 
1 . 5 6 7 
1 . 5 9 6 
. 1 . 7 5 4 
a 
1 8 . 5 
• 2 7 , 9 
• 1 7 , 7 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
. 3 0 , 1 
_ 
. . . . • 3 1 , 8 
. 
1 8 , 8 
• 3 1 , 9 
• 2 5 , 6 
1 5 , 2 
1 5 , 0 
. 3 3 , 5 
a 
1 2 2 , 9 
• 1 0 5 , 9 
• 7 0 , 2 
8 5 , 5 
8 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
a 
. . . • 1 3 0 , 0 
. 
1 2 8 , 8 
• 1 0 5 , 3 
• 6 6 , 7 
8 9 , 3 
9 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 3 . 9 
• 1 1 2 , 1 
• 8 8 , 8 
9 6 , 4 
9 6 , 7 
a 
1 9 8 , 6 
_ 
| . , 
| a 
| . 1 » 9 1 , 5 
1 9 4 . 0 
1 « 1 0 9 . 4 
1 « 9 5 , 5 
1 9 7 , 5 
1 9 7 , 8 
| a 
1 1 0 0 , 3 
DAUER DER 
ANNE8S 
I 
2 ­ 4 I 
1 
. 
2 . 4 9 5 
1 . 7 8 6 
. 1 . 6 2 3 
1 . 6 4 9 
. 2 . 0 2 5 
_ 
1 . 2 7 4 
1 . 0 3 3 
. 1 . 1 6 8 
. 
2 . 4 9 ° 
1 . 6 2 8 
• 1 . 1 3 6 
1 . 5 7 5 
1 . 5 9 1 
. 1 . 8 0 1 
. 
1 5 , 7 
2 2 . 7 
. 1 7 , 6 
1 7 . 7 
. 2 7 . 2 
. 
­1 7 , 3 
1 1 . 3 
. 1 8 . 1 
a 
1 5 , 7 
2 6 , 4 
• 2 9 , 0 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
a 
3 4 , 1 
a 
1 2 3 , 4 
8 8 , 2 
« 6 0 , 1 
8 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
­
­1 0 9 , 1 
8 8 , 4 
, 1 0 0 , 0 
. 
1 3 8 , 8 
9 0 . 4 
• 6 3 , 1 
8 7 , 5 
8 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 1 
. 9 8 , 7 
9 9 , 1 
. 1 0 7 , 7 
­
­8 7 , 7 
9 9 , 1 
. 9 4 , 0 
1 0 4 , 0 
9 6 , 4 
« 9 2 , 7 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
1 0 3 , 0 
UNTeRN8HM8NSZUSEHOERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 ­ 9 I 
1 
. 
2 . 3 9 9 
1 . 7 3 5 
1 . 4 3 0 
1 . 6 3 6 
1 . 6 3 6 
­1 . 8 9 0 
_ 
• 
. 1 . 2 8 2 
, 
2 . 3 9 9 
1 . 7 1 0 
1 . 2 9 3 
1 . 5 9 7 
1 . 6 0 1 
. 1 . 8 0 9 
a 
2 1 , 3 
2 0 , 3 
1 7 , 8 
2 1 , 9 
2 1 , 9 
­3 0 , 2 
. 
­. . . 2 1 , 6 
, 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
2 2 , 5 
2 2 , 7 
. 3 2 , 0 
a 
1 2 6 , 9 
9 1 , 8 
7 5 , 7 
8 6 , 6 
8 6 , 6 
­1 0 0 , 0 
­
­. . . 1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 6 
9 4 , 5 
7 1 , 5 
8 8 , 3 
8 8 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
a 
9 8 , 9 
9 9 , 1 
9 7 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
­1 0 0 , 5 
­
­. . . 1 0 3 , 2 
. 
9 9 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 6 
9 9 , 4 
9 8 , 1 
. 1 0 3 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
2 . 4 9 3 
1 . 7 1 1 
• 1 . 5 3 3 
1 . 6 8 1 
1 . 7 0 6 
. 1 . 8 5 8 
. 
1 . 3 5 0 
1 . 0 6 0 
. 1 . 1 7 8 
a 
2 . 4 3 7 
1 . 6 3 8 
1 . 2 1 1 
1 . 6 4 3 
1 . 6 9 0 
1 . 3 1 3 
1 . 6 9 5 
. 
2 1 . 4 
2 2 . 2 
« 3 2 . 2 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
. 2 9 , 8 
­
. 1 2 . 5 
1 2 . 0 
. 1 7 , 5 
. 
2 3 , 7 
2 3 , 0 
3 0 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
1 0 , 7 
3 3 , 8 
a 
1 3 4 , 2 
9 2 , 1 
• 8 2 , 5 
9 0 , 5 
9 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 4 , 6 
9 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 8 
9 6 , 6 
7 1 , 4 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 8 
9 7 , 8 
« 1 0 4 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
. 9 8 , 8 
­
• 9 3 , 0 
1 0 1 , 7 
. 9 4 , 8 
1 0 1 , 4 
9 7 , 0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 6 
9 5 , 8 
9 7 , 0 
1 
> ■ 20 1 
1 
a 
• 2 . 3 9 6 
1 . 7 1 5 
. 1 . 6 4 0 
1 . 6 5 5 
a 
1 . 8 2 8 
. 
" 
. • 1 . 4 5 3 
. 
• 2 . 3 7 2 
1 . 7 3 2 
• 1 . 3 3 0 
1 . 5 9 4 
1 . 6 1 0 
. 1 . 7 4 7 
. 
« 2 4 , 0 
1 4 , 8 
. 1 4 , 7 
1 4 , 3 
. 2 6 , 7 
a 
a 
. . . » 2 8 , 3 
a 
« 2 4 , 1 
1 6 , 6 
» 3 2 , 9 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
. 2 8 , 5 
a 
• 1 3 1 , 1 
9 3 , 8 
a 
8 9 , 7 
9 0 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
. 
a 
. 
a 
a 
• 1 9 0 , 0 
, 
• 1 3 5 , 8 
9 9 , 1 
» 7 6 , 1 
9 1 , 2 
9 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
» 9 8 , 8 
9 8 , 0 
. 9 9 , 7 
9 9 , 5 
. 9 7 , 2 
„ 
. . . . • 1 1 7 , 0 
a 
» 9 8 , 7 
1 0 2 , 6 
• 1 0 8 , 6 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
a 
9 9 , 9 
TOTAL 1 
2 . 8 0 1 1 
2 . 4 2 6 1 
1 . 7 5 0 1 
1 . 4 6 4 j 
1 . 6 4 5 | 
1 . 6 6 4 | 
1 . 4 1 4 1 
1 . 8 9 0 1 
. j 
1 . 4 5 2 1 
1 . 0 4 2 1 
1 . 3 1 8 | 
1 . 2 4 2 | 
2 . 7 8 5 | 
2 . 4 0 3 1 
1 . 6 8 8 1 
1 . 2 2 5 1 
1 . 6 0 7 | 
1 . 6 3 2 1 
1 . 3 7 0 1 
1 . 7 4 6 | 
2 0 , 6 1 
2 0 , 5 1 
2 1 , 8 1 
2 8 , 0 | 
2 0 , 0 1 
1 9 , 9 1 
1 1 . 3 1 
2 9 , 2 
a | 
. | 2 3 , 4 1 
1 3 , 1 1 
9 , 8 1 
2 4 , 7 
2 0 , θ 1 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
2 9 , 1 1 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
1 1 . 5 
3 2 . 6 
1 4 9 , 0 
1 2 9 , 0 
9 3 , 1 
7 7 , 9 
8 7 , 5 
8 8 , 5 
7 5 , 2 
1 0 0 . 0 
a 
a 
1 1 6 , 9 
8 3 , 9 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 3 
1 3 7 , 5 
9 6 , 6 
7 0 , 1 
9 1 , 9 
9 3 , 4 
7 8 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
■ I V I I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5 A, 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
5B 
Τ 
i e 
I 2 
I 3 
4 
1 5 
τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η I 
F I 
Τ I 
Η I 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C 0 Ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
0 Ι 
J ι 
c ι 
Ι F Ι 
Ι S Ι 
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REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
DEUTSCHLAND (BP) 
TAB. I / 45B 
GESCHLF m 
L E I S 1 rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
ε 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
P 
E 
Ν 
V 
F 
« 
0 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
Μ, 
: 1 . 2 . 3 
ANZAHL 
f 
Δ 
3 
4 
Τ 
! 3 
Ν 
S 
V 
Ε 
3 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
τ 
R 
Δ 
3 
< 0 
| 
F 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Ε.Τ 
,τ 
* 
Ε 
Γ 
ρ / τ 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ ■ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
Ι 
4 1 1 
9 . 9 9 2 
1 0 . 4 0 3 
9 5 , 0 
6 0 , 8 
2 2 . 6 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 . 5 
6 2 . 5 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
6 1 , 0 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 5 
4 , 2 
3 , 7 
4 , 8 
4 , 0 
3 , 3 
3 , 6 
4 , 5 
3 , 7 
6 , 6 6 
. . 6 , 5 6 
5 , 8 3 
4 , 7 1 
4 , 7 0 
4 , 8 6 
5 , 9 6 
4 , 7 4 
4 , 7 2 
4 , 9 2 
2 5 , 3 
' . . 3 3 , 4 
2 9 , 5 
2 0 , 3 
2 6 , 6 
2 5 , 2 
2 9 , 2 
2 2 , 5 
2 6 , 8 
2 6 , 8 
1 0 1 , 5 
. . 1 9 0 , 0 
1 2 0 , 0 
9 6 , 9 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
9 6 , 3 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
8 8 , 3 
. . 9 1 , 6 
9 9 , 8 
8 5 , 3 
9 4 , 8 
8 9 , 5 
9 3 , 1 
8 5 , 4 
9 3 , 7 
8 7 , 9 
Ι 
2 0 ­ 4 9 Ι 
Ι 
2 . 4 5 4 
3 9 . 3 4 7 
4 1 . 8 0 1 
9 4 , 1 
6 3 , 6 
2 3 , R 
7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 3 , 6 
7 3 , 4 
1 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 6 , 8 
6 7 , 7 
1 5 , 6 
1 0 3 , 0 
1 3 , 6 
7 , 9 
4 , 3 
β, ° 
1 6 , 6 
1 6 . 5 
1 2 , 7 
1 5 , 7 
1 4 , 6 
1 5 , 1 
1 2 . 0 
1 5 , 1 
7 , 2 0 
6 , 5 8 
• 5 , 33 
6 , 9 9 
5 , 5 0 
5 , 1 0 
4 , 8 0 
5 . 1 0 
5 . 9 1 
5 , 13 
4 , 85 
5 , 22 
2 4 , 2 
2 2 , 4 
« 2 4 , 5 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 7 
2 3 , 7 
2 3 , 1 
2 6 , 2 
2 3 , 1 
2 4 , 4 
2 4 , 8 
1 0 3 , 0 
9 4 , 1 
» 9 0 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 3 , 3 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 3 , 5 
• 1 0 6 , 2 
9 7 , 6 
9 4 , 2 
9 2 , 9 
9 6 , 8 
9 3 , 9 
9 2 , 3 
9 2 , 4 
9 6 , 2 
9 3 , 2 
GPOFSSE ( Β Ε 5 ΰ Η Α ε Ρ Τ I G T 6 N Z A H L ) D8R ε ε τ Ρ ί ε β ε 
T A U L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
I 
( 1 3 - 4 9 1 I 
I 
2 . 8 6 5 
4 9 . 3 3 9 
5 2 . 2 0 4 
9 4 , 5 
6 7 , 5 
2 3 , 7 
e , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
5 8 , 8 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
6 6 , 3 
1 7 , 2 
1 9 0 , 0 
1 2 , 2 
9 , 1 
5 , 9 
1 0 , 4 
2 0 , 8 
2 0 , 2 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
1 8 , 0 
1 9 , 7 
1 6 , 5 
I G , 8 
7 , 1 3 
6 , 6 4 
« 6 , 14 
6 , 9 3 
5 , 5 7 
5 , 0 3 
4 , 7 7 
5 , 0 5 
5 , 9 2 
5 , 0 5 
4 , 8 1 
5 , 1 6 
2 4 , 5 
2 7 , 7 
• 2 5 , 7 
2 5 , 8 
2 4 , 1 
2 2 , 6 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
2 6 , 8 
2 2 , 2 
2 5 , 1 
2 5 , 3 
1 0 2 , 9 
9 5 , 8 
» 6 6 , 6 
1 9 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 9 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 7 
9 8 , 1 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 4 , 3 
» 1 0 3 , 0 
9 6 , 8 
9 5 , 4 
9 1 , 6 
9 6 , 2 
9 3 , 0 
9 7 , 5 
9 1 , 2 
9 5 , 4 
9 2 , 1 
I 
5 0 - 9 9 I 
I 
3 . 9 5 6 
5 3 . 6 5 6 
5 7 . 6 1 2 
9 3 , 1 
5 7 , 1 
3 3 , 4 
9 , 5 
1 0 3 , 0 
1 4 , 5 
6 5 , 5 
2 0 , 0 
1 9 3 , 0 
1 7 , 4 
6 3 , 3 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 7 , 8 
8 , 6 
1 4 , 3 
2 4 , 1 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
7 , 6 8 
6 , 8 9 
5 , 3 0 
7 , 19 
5 , 7 5 
5 , 4 5 
4 , 9 8 
5 , 4 0 
6 , 19 
5 , 5 0 
4 , 9 9 
5 , 5 2 
2 8 , 3 
2 3 , 6 
2 4 , 6 
2 3 , 6 
2 1 , 8 
2 2 , 3 
2 5 , 1 
2 3 , 1 
2 7 , 7 
2 2 , 9 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
1 0 6 , 8 
9 5 , 8 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 9 
9 2 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 1 
9 9 , 6 
9 0 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 9 
9 7 , ° 
8 8 , 9 
1 0 3 , 4 
9 8 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
9 6 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 6 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
7 . 3 0 7 
7 3 . 3 4 2 
8 0 . 3 4 9 
9 1 , 3 
5 3 , 1 
2 5 , 6 
1 6 , 3 
1 3 0 , 3 
1 2 , 7 
6 5 , 9 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
6 2 , 3 
2 1 , 0 
1 0 0 , 3 
2 5 , 7 
2 4 , 2 
2 6 , 3 
2 5 , 4 
2 9 , 0 
2 3 , 7 
3 1 , 6 
2 9 , 3 
2 7 , 9 
2 6 , 5 
31 , 1 
2 6 , 9 
7 , 4 0 
6 , 3 3 
5 , 9 ? 
7 , 3 3 
5 , 7 4 
5 , 4 6 
4 , 9 1 
5 , 3 8 
6 , 2 5 
5 , 5 1 
4 , 9 7 
5 , 5 2 
1 7 , 4 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
? 0 , 4 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 1 
2 1 , 5 
2 3 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
2 3 , 3 
1 0 5 , 3 
9 3 , 2 
8 4 , 2 
1 0 0 , 3 
1 3 6 , 7 
1 3 1 , 5 
9 1 - , 3 
1 3 0 , 3 
1 1 3 , 2 
9 9 , 3 
9 0 , 0 
1 3 0 , 3 
9 8 , 1 
9 3 , 3 
9 9 , 3 
9 8 , 2 
9 8 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
9 7 , 7 
9 9 , 3 
9 8 , 6 
9 8 , 6 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
8 . 9 4 2 
5 3 . 1 5 2 
6 2 . 0 9 4 
8 5 , 6 
5 5 , 0 
2 6 , 7 
I B , 3 
1 0 0 . 0 
9 . 6 
7 0 , 2 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
6 3 , 9 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
31 , 1 
3 7 . 7 
3 7 , 7 
3 ? , 4 
1 5 , 9 
2 2 , 2 
2 ! , 5 
2 1 . 3 
2 0 , 9 
2 2 , (. 
2 2 , Ρ 
2 2 , 4 
7 , 55 
7 , 16 
6 , 0 1 
7 , 16 
6 . 0 6 
5 , 78 
5 , 1 0 
5 , 6 7 
6 , 7 9 
5 , 86 
5 , 2 2 
5 , 6 ° 
1 3 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
2 1 . 1 
2 0 , 5 
2 0 , 8 
2 5 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 9 
101 , 9 
8 9 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 3 
9 9 , 5 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 5 . 3 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 2 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
4 . 1 6 4 
1 7 . 3 6 8 
2 1 . 5 3 2 
8 0 , 7 
5 2 , 9 
2 6 , 6 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 7 
6 6 , 7 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
5 ° , 0 
1 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 9 
1 9 , 6 
1 5 , 1 
6 , 0 
6 , 9 
6 , 5 
6 , 9 
9 , ° 
7 , 7 
7 , 5 
7 , 8 
7 , 7 6 
7 , 4 0 
6 , 0 9 
7 , 3 2 
6 , 3 9 
5, ° 7 
5 , 0 ° 
5 , 6 7 
7 , 0 3 
6 , 0 9 
5 , 3 0 
6 , 1 5 
2 3 , 3 
2 0 , 3 
2 0 , 6 
2 3 , 9 
2 3 , 9 
2 1 , 5 
1 9 , 4 
2 2 , 8 
2 5 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 2 
2 5 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 1 , 1 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 1 , 7 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 9 , 3 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 9 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 8 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 8 
1 
>» 1 0 0 0 I 
1 
6 56 
3 . 2 4 8 
3 . 9 0 4 
8 3 , 2 
6 7 , 1 
2 0 , 7 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
5 6 , 9 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2e,° 
5 0 , 8 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 , 8 
1 . 8 
7 , 4 
7 , 1 
1 , 1 
ι , 4 
1 . 3 
2 , 4 
1 , 1 
1 , 5 
I , 4 
6 , 5 7 
7 , 5 1 
6 , 4 3 
8 , 0 9 
7 , 1 7 
6 , 6 5 
5 , 4 5 
6 , 5 0 
7 , 7 2 
6 , 7 1 
5 , 5 5 
6 , 7 7 
1 9 , 4 
1 0 , 6 
6 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
2 3 , 3 
1 0 5 , 9 
9 2 , 3 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 2 , 3 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 9 , 1 
6 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 3 , 0 
1 2 2 , 8 
1 2 1 , 1 
1 0 9 , 9 
1 1 9 , 7 
1 2 0 , 6 
1 2 0 , 9 
1 1 0 , 1 
1 2 0 , 9 
TOTAL 
2 7 . 5 9 0 
2 5 0 . 1 0 5 
2 7 7 . 6 9 5 
9 0 , 1 
5 7 , 3 
2 6 , 9 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
6 7 , 2 
1 9 , ° 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
6 3 , 2 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 4 
7 , 0 4 
5 , ° 6 
7 , 1 6 
5 , 8 4 
5 , 4 9 
4 , ° 6 
5 , 4 3 
6 , 4 3 
5 , 5 5 
5 , 0 4 
5 , 6 3 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 7 
2 2 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 0 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 6 
2 4 , 9 
1 0 5 , 3 
9 8 , 3 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 9 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : 
OJAL I 
H . F . T Ι 
Ι - Ι 
C A T I O N : 1 , 2 . 3 , Τ 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
1 Η 
2 
î 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
ï 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
a 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
ζ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMEREI ε | 
Ρ Ι Ε | 
Ι Ι Ι 
S Ι Ε | 
R 1 7 1 
1 Ι Ι 
B I C I 
II Ι Ι 
τ Ι Τ | 
Ι Ι Ι 
P i l l 
Μ | ί 
Ι Ε | 
χ ι ι 
Ι s ι 
Μ Ι Ι 
Ι 3 Ι 
π Ι Ι 
Ν Ι Ι 
Ι Δ Ι 
τ Ι Ι 
Α Ι Ι 
Ι ! Ι 
Ν Ι Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν Ι 
ρ ι ι 
C Ε Ι S Ι 
ρ ι ι 
E V I Ι 
F A | Ι 
F Ρ I i 
I I I I 
C A I ι 
I T I ι 
F I Ι Η I 
Ν Ρ I I 
τ Μ ι j 
Ι ο 1 
I 1 1 
1 3 1 
Ν 1 1 
1 A 1 
0 1 1 
ι ι ι 
1 7 1 
C 1 1 
1 F I 
F I 1 
1 s I 
S I 1 
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REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHL8CHT: 
1 L ε I S T UNI 
1 GRUPPE 
ι P 
ι ε ι 
1 R 1 
ι s ι 
ι ο ι 
Ι Ν 1 
1 A 1 
1 L 
1 s 
I T 
I u 
Ι Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
ι ε 
ι R 
ι π 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
S-
1 , 2 
ANZAHL Ι 
V 
Α 
3 
I 
Α 
Τ 
Ι 
0 
>| s 
V 
ε ι 
3 | 
Τ 
ε ι 
1 ι 
L 
υ 
Ν 
G 1 
! 
Ν 
y 
Β 
Ε 
Τ 
Β 
Α 
G 
< 3 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
F 
S 
M . F , Τ 
, 3 . Τ Ι 
Μ 1 
F 
Τ Ι 
Ε/Τ 
Μ ! 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
ε J 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
Ε 1 
Ι Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
3 
Ι τ 
ι 
< 18 Ι 
r 
6 5 3 
1 7 . 7 9 7 
1 8 . 4 5 0 
5 6 , 5 
1 8 , 4 
3 6 , 6 
4 4 , 9 
1 3 0 , 0 
6 , 7 
5 2 , 0 
3 1 , 2 
1 3 0 , 0 
7 , 2 
6 1 , 1 
3 1 , 7 
1 3 0 , 0 
Ο , β 
3 , 2 
6 , 8 
2 , 4 
3 , 7 
6 , 6 
1 1 , 2 
7 , 1 
2,Ρ 
6 , 4 
1 0 , 6 
6 , 6 
4 , 5 8 
4 , 1 2 
4 , 5 5 
4 , 4 5 
4 , 0 9 
3 , 8 3 
4 , 0 3 
4 , 5 5 
4 , 1 0 
3 , 6 4 
4 , 0 5 
9 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
2 1 , 8 
1 8 , 8 
2 7 , 0 
2 2 , 1 
2 2 , 5 
1 8 , 7 
2 6 , 7 
Ι 2 2 , 1 
1 3 0 , 7 
9 0 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 1 0 , 4 
Ι 1 9 1 , 5 
Ι 9 5 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 1 2 , 3 
1 9 1 , 2 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
6 5 , 1 
5 9 , 1 
6 3 , 5 
7 6 , 2 
7 4 , 5 
7 7 , 2 
Ι 7 4 , 2 
7 1 , 1 
Ι 7 3 , 9 
Ι 7 6 , 2 
Ι 7 2 , 3 
Ι 
1 8 - 7 0 Ι 
ι 
9 3 9 
3 8 . 0 2 5 
3 8 . 9 6 4 
9 7 , 6 
4 8 , 1 
3 4 , 3 
1 7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 4 , 3 
7 1 , 0 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
7 3 . 1 
1 4 , β 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
4 , ? 
3 , 8 
3 . 4 
1 6 . 9 
1 5 . 0 
1 1 , 3 
1 5 , 2 
1 2 , 3 
1 5 , 6 
1 0 , 7 
1 4 , 0 
6 , 2 9 
5 , 18 
5 , 3 9 
6 , 1 0 
5 , 3 3 
5 , 2 2 
4 , 7 3 
5 , 16 
5 , 4 1 
5 , 23 
4 , 7 5 
5 , 18 
1 3 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 8 
2 3 , 6 
2 0 , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
2 0 . 8 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
3 9 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 2 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 0 
9 1 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
8 3 , 4 
8 7 , 8 
9 0 , 4 
8 5 , 2 
9 1 , 3 
9 5 , 1 
9 5 , 4 
9 5 , 0 
8 4 , 5 
0 4 , 2 
9 4 , 2 
9 2 , 5 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
1 . 5 9 2 
5 5 . 8 2 2 
5 7 . 4 1 4 
9 7 , 2 
3 5 , 9 
3 5 , 3 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
6 8 , 1 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
6 7 , 2 
2 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
7 , 6 
1 0 , 6 
5 , Ρ 
2 0 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
2 7 , 3 
1 5 , 0 
7 2 , 0 
2 1 , 5 
2 0 , 7 
6 , 13 
5 . 5 0 
4 , 5 7 
5 , 4 6 
5 , 1 7 
4 , 8 9 
4 , 2 8 
4 , 8 0 
5 , 2 5 
4 , 9 0 
4 , 2 9 
4 , 8 2 
1 ° , 0 
2 3 , e 
7 4 , e 
2 4 , 9 
7 1 , 7 
2 2 , 0 
2 5 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 0 
2 2 , 1 
2 5 , 1 
2 3 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 7 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
1 0 1 , 9 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 1 , 7 
8 9 , 0 
1 9 0 , 0 
8 1 , 3 
7 8 , 1 
7 6 , 7 
7 6 , 2 
8 8 , 5 
8 9 , 1 
8 6 , 2 
8 8 , 4 
8 2 , 0 
8 8 , 3 
8 5 , 1 
8 6 , 1 
(ZAHL OER 
(ΝΟΜΒΡε D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
3 . 7 5 9 
6 4 . 2 5 4 
6 8 . 0 1 3 
9 4 , 5 
5 7 , 5 
2 7 , 7 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
7 9 , 8 
1 4 , 1 
1 9 0 , 0 
1 7 , 5 
6 8 , 4 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
1 ? , 6 
2 0 , 3 
2 7 , 1 
1 3 , 1 
2 5 , 7 
2 4 , 8 
2 6 , 5 
1 7 , 7 
2 4 , 5 
7 , 4 1 
7 , 11 
6 , 2 4 
7 , 15 
5 , 8 8 
5 , 6 9 
5 , 2 3 
5 , 65 
6 , 16 
5 , 7 2 
5 , 2 9 
5 , 7 4 
1 8 , 4 
2 1 , 8 
1 8 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 8 
2 1 , - 7 
2 2 . 3 
2 1 . 9 
2 2 , 4 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
1 0 3 , 6 
9 9 , 4 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 7 
9 2 , 6 
1 9 3 , 0 
1 0 7 , 3 
9 9 , 7 
9 2 , 2 
1 0 3 , 0 
9 8 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
1 3 3 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 1 
9 6 , 3 
1 3 3 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 5 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ ε Ν ί ε β Ε Ν 5 υ Α Η Β Ε ) 
ΑΝΝεεβ 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 1 . 1 6 6 
7 5 . 5 3 8 
8 6 . 7 0 4 
B 7 , l 
5 9 , 6 
2 8 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , Β 
6 8 , 2 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
6 3 , 0 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 0 
4 2 , 5 
3 1 , 3 
4 0 , 5 
3 0 , 1 
3 0 , 6 
2 8 , β 
3 0 , 2 
3 4 , 1 
3 1 , 1 
2 9 , 3 
3 1 , 2 
7 , 9 5 
7 , 5 3 
6 , 3 6 
7 , 6 4 
6 , 2 1 
5 , 7 7 
5 , 2 4 
5 , 7 2 
6 , 9 2 
5 , 8 7 
5 , 3 3 
5 , 9 7 
2 1 , 9 
2 1 , 3 
1 9 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
2 2 , 4 
2 5 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 7 
2 5 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 6 
8 3 , 2 
1 9 9 , 9 
1 9 8 , 6 
1 3 9 , 3 
9 1 , 6 
1 9 9 , 3 
1 1 5 , 9 
9 8 , 3 
8 9 , 3 
1 3 9 , 9 
1 0 5 , 4 
1 3 7 , 3 
1 0 6 , 7 
1 3 6 , 7 
1 0 6 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 6 
1 3 5 , 3 
1 0 8 , 1 
1 9 5 , 3 
1 9 5 , 8 
1 0 6 , 6 
R8V0LUFS1 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
4 . 9 8 7 
3 8 . 0 1 5 
4 3 . 002 
8 6 , 4 
6 1 , 3 
2 4 , 5 
1 3 , e 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
6 2 . 2 
2 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
5 7 , e 
2 4 , ° 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
1 8 , 1 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
2 0 , 1 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
1 ° , Ρ 
1 5 , 5 
7 , < 1 
7 , 0 6 
6 , 3 0 
7 , 3 0 
6 , 0 1 
5 , 5 5 
5 , 1 0 
5 , 4 6 
6 , 6 7 
5 , 6 ? 
5 , 1 8 
5 , 6 9 
2 0 , 5 
1 6 , 5 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
1 9 , 7 
1 9 . 1 
2 0 , 4 
2 4 , 4 
2 0 , 4 
2 0 , 2 
2 3 , 0 
1 0 4 , 2 
9 7 , 0 
8 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 3 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
9 9 , 9 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 6 
Ι 
>» 55 Ι 
Ι 
6 . 0 8 6 
1 6 . 4 7 6 
2 2 . 5 6 2 
7 3 , 0 
5 5 , 6 
2 3 , 4 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
5 7 , 7 
3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
4 8 , 5 
2 8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 1 , 4 
1 9 , 2 
2 9 , 5 
2 2 , 1 
5 , 5 
5 , 7 
1 0 , 5 
6 , 6 
1 0 , 7 
6 , 2 
1 2 , 0 
6 , 1 
6 , ° 9 
6 , 4 9 
5 , 7 2 
6 , 6 1 
5 , 6 9 
5 , 2 6 
4 , 9 2 
5 , 2 0 
6 , 5 5 
5 , 4 2 
5 , 0 8 
5 , 5 6 
i e , 7 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
2 0 , 6 
2 0 , 9 
1 ° , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
2 3 , 6 
1 0 5 , 7 
9 8 , 2 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 1 , 2 
9 4 , 6 
i o n , 0 
1 1 7 , 4 
9 7 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 2 , 2 
9 6 , 0 
9 2 , 3 
9 7 , 4 
9 5 , 8 
9 9 , 2 
9 5 , 8 
1 0 2 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 8 
9 9 , 6 
I 
> · 2 1 I 
I 
2 5 . 9 9 8 
1 9 4 . 2 8 3 
2 2 0 . 2 8 1 
8 8 , 2 
5 8 , 7 
2 6 , 4 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
6 7 , 0 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
6 2 , 2 
1 ° , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
° 2 , 4 
8 ° , 4 
5 4 , 2 
7 ° , 4 
7 7 , 4 
7 1 , 6 
7 7 , 7 
6 5 , 0 
7 8 , 0 
7 8 , 5 
7 ° , 3 
' ' , 5 9 
7 , 1 7 
6 , 1 2 
7 , 2 6 
6 , 0 2 
5 , 6 6 
5 , 16 
5 , 6 1 
6 , 6 1 
5 , 7 4 
5 , 24 
5 , 8 0 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
2 2 . 3 
2 1 . 9 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 9 
2 4 , 6 
2 2 , 1 
2 1 , 9 
2 3 , 9 
1 0 4 , 5 
9 8 , 8 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 9 
9 2 , 0 
l O C O 
1 1 4 , 0 
9 9 , 0 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 6 
TOTAL 
2 7 . 5 9 0 
2 5 0 . 1 0 5 
2 7 7 . 6 9 5 1 
9 0 , 1 
5 7 , ? 
2 6 , 5 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
6 7 , 2 
1 9 , ° 
1 0 0 , 0 
1 7 , ? 
6 ? , 2 
1 ° , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 5 4 
7 , 0 4 
5 , 9 6 
7 , 1 6 
5 , 8 4 
5 , 4 9 
4 , 5 6 
5 , 4 3 
6 , 4 9 
5 , 5 5 
5 , 0 4 
5 , 6 3 
2 1 , 6 
2 7 . 2 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 7 
2 2 , 3 
2 3 , ? 
2 3 , 0 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 8 
2 4 , 9 
1 0 5 , 3 
9 8 , 3 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 1 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 9 , 1 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE I H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
F / T 
1 H 
1 E 
1 τ 
! Η 
1 E 
! Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Ι Ι Η 
1 F 
Ι 1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Ι 3 
Ι Τ 
NOMBRE 
D I 
I I 
S 
τ 
R 
I 
Ρ 
υ 
τ 
! 
η 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C E 
Ρ 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I I 
Ν 
1 D 
I 
1 C 
F 
1 s 
3 , T I 
p j 
F I 
F I 
F j 
c ι 
T I 
ι ι 
Ε I 
s ι 
G I 
A 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
0 1 
R I 
A | 
ι ι 
1 P. 1 
E 1 
1 s I 
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9EKLEI0UNGSGEWERBE 
ARBEITER 
ν ε ρ τ ε η υ Ν ο NACH ϋΑυερ σερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗ3εΡΐοκειτ 
( Α ί ί ε ALT8RSGRUPPENI 
ΗΑΒΙίίΕΜεΝΤ 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝαεΝΝεΤΕ DANS L ENTR8PRIS8 
(TÖJS Αβε5 R8UNISI 
D8UTSCHLAN0 (BRI 
TAB. I I I / 45B 
ΰ ε ε ^ ί ε π 
L E I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 . 1 
ANZAH 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
F 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
3 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
, 3 
= , Τ 
τ 
Μ 
Τ 
F /T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ · 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
6 . 9 5 0 
8 7 . 1 1 4 
9 4 . 0 6 4 
9 2 , 6 
4 6 , 8 
2 9 , 3 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
6 6 . 0 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 4 
6 3 , 3 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
2 7 , 4 
3 8 , 4 
2 5 , 2 
2 9 , 0 
3 4 , 2 
4 0 , 7 
3 4 , 8 
2 6 , 2 
3 3 , 9 
4 0 , 5 
3 3 , 9 
7 , 0 7 
6 , 3 0 
5 , 6 1 
6 , 5 0 
5 , 6 3 
5 , 0 5 
4 , 6 0 
5 , 0 1 
6 , 0 0 
5 , 1 0 
4 , 6 7 
5 , 1 2 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 3 , β 
2 4 , 1 
2 2 , 8 
2 5 , 2 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
2 3 , 2 
2 5 , 6 
2 5 , 4 
1 0 8 , 8 
9 6 , 9 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 0 , 8 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
9 9 , 6 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
8 9 , 5 
9 4 , 1 
9 9 , 8 
9 6 , 4 
9 2 , 0 
9 2 , 7 
9 2 , 3 
9 3 , 8 
9 1 , 9 
9 2 , 7 
9 1 , 4 
DAJER DER 
ΑΝΝΕε« 
I 
2 - 4 I 
I 
5 . 9 3 5 
7 7 . 5 2 0 
8 3 . 4 5 5 
9 2 , 9 
5 3 , 4 
3 0 , 4 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
6 8 , 6 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 9 
6 5 , 9 
1 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
2 4 , 3 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
3 1 , 4 
3 1 , 6 
2 8 , 6 
3 1 , 0 
2 7 , 7 
3 1 , ? 
2 6 , 1 
3 0 , 1 
7 , 52 
7 , 19 
5 , 92 
7 , 16 
5 , 7 5 
5 , 5 5 
5 , 0 3 
5 , 4 8 
6 , 17 
5 , 6 0 
5 , 0 9 
5 , 6 0 
2 0 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 8 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 5 , 4 
2 2 , 3 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 4 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 1 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
υ Ν Τ Ε 9 Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ I N υΑΗΡεΝ 
D A N C U N N E T E 
5 - 9 
5 . 8 2 5 
4 8 . 1 3 7 
5 3 . 9 6 2 
8 9 , 2 
6 1 , 5 
2 5 , 0 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
6 9 , 4 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
6 4 , 6 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 0 
1 9 , 2 
2 1 , 5 
1 9 , 9 
1 6 , 2 
1 9 , 4 
7 , 6 7 
7 , 3 6 
6 , 3 5 
7 , 4 1 
5 , 9 9 
5 , 8 0 
5 , 3 4 
5 , 7 5 
6 , 5 7 
5 , 8 7 
5 , 4 3 
5 , 9 3 
2 4 , 9 
2 1 , 6 
2 4 , 3 
2 4 , 8 
2 1 , 2 
1 9 , 7 
2 1 , 8 
2 0 , 6 
2 6 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 8 
2 3 , 1 
1 0 3 , 5 
9 9 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 9 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 9 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 7 , 7 
1 0 5 , 9 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ ί ε ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
6 . 1 0 3 
3 0 . 8 4 0 
3 6 . 9 4 8 
8 3 , 5 
6 8 , 6 
2 2 , 6 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
6 5 , 0 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
5 8 , 0 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
1 8 , 6 
1 2 , 4 
2 2 , 1 
1 4 , 9 
1 1 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 3 
1 8 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
7 , 7 4 
7 , 4 6 
6 , 2 6 
7 , 5 5 
6 , 1 5 
5 , 9 2 
5 , 3 9 
5 , 8 6 
6 , 8 9 
6 , 0 2 
5 , 4 6 
6 , 1 4 
1 8 , 8 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
1 9 , 6 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
1 9 , 8 
2 3 , 0 
1 0 2 , 5 
9 8 , 8 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 6 , 3 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 9 6 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 6 
1 
> * 20 1 
1 
2 . 7 7 2 
6 . 4 9 4 
9 . 2 6 6 
7 0 , 1 
5 8 , 6 
2 7 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 2 
6 1 , 3 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
5 1 , 1 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 0 , 1 
9 , 1 
1 0 , 3 
3 , 7 
2 , 4 
2 , 7 
2 , 6 
5 , 9 
7 , 7 
3 , 2 
3 , 3 
7 , 6 9 
7 , 3 3 
6 , 3 ! 
7 , 3 9 
6 , 1 7 
6 , 1 2 
5 , 4 9 
6 , 0 0 
7 , 0 5 
6 , 3 1 
5 , 6 8 
6 , 4 2 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
1 5 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
1 8 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 7 
2 3 , 7 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 2 , 9 
1 0 4 , 1 
9 9 , 2 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 0 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 8 , 3 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 5 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 7 
1 1 2 , 7 
1 1 4 , 6 
TOTAL 
2 7 . 5 9 0 
2 5 0 . 1 0 5 
2 7 7 . 6 9 5 
9 0 , 1 
5 7 , 3 
2 6 , 9 
1 5 , 7 
1 0 3 , 0 
1 2 , 8 
6 7 , 2 
1 9 , 9 
1 0 3 , 0 
1 7 , 3 
63 , 2 
1 9 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 5 4 
7 , 0 4 
5 , 9 6 
7 , 1 6 
5 , 8 4 
5 , 4 9 
4 , 9 6 
5 , 4 3 
6 , 4 0 
5 , 5 5 
5 , 0 4 
5 , 6 0 
21 , 6 
2 2 , 2 
2 2 , 1 
23 , 2 
2 2 . 7 
2 2 , 3 
2 3 , 3 
2 3 , 0 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 6 
2 4 , 9 
1 0 5 , 3 
9 8 , 3 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 1 , 1 
91 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 9 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
S 6 X E : Η , F 
Q J A L I F I -
C A T I O N : 1 
Η 
F 
Τ 
Ε /Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
a Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
! Τ 
Ι Η 
1 F 
\ τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
! F 
1 τ 
τ 
, 2 
NOMBRF 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
ρ 
Ι 
Ρ 
υ 
τ 
ι 
Ρ 
Ν 
χ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
η 
E 
V 
A 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε | 
F | 
Ε | 
F Ι 
C | 
τ ι 
! Ι 
ε ι 
S Ι 
G Ι 
Δ Ι 
1 Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
3 | 
Α Ι 
J ι 
Ρ | 
Ε Ι 
S Ι 
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ΪΕΚίΕΙ0υΝ656ΕΜεΡΒε 
ARBEITER 
HABILLFMENT 
OUVRIERS 
VERT8ILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HM8NSZUGEHOERΙΰΚεΐΤ 
^ Β ε ί Τ ε Ρ 30 BIS <45 JAHRεl 
OεUTSCHLANO (BRI 
TAB. IV / 4 5 e 
REPARTITION PAR ΑΝαεΝΝΕΤΕ DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A « 5 ANS! 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S T UNI 
I GRUPPE 
ι p 
Ι ε 1 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 1 
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51 , 0 
2 8 , 6 
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1 0 , 9 
6 8 , 3 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
6 4 , 7 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 8 
2 1 . 0 
3 5 , 1 
2 0 , 8 
2 5 , 7 
3 0 , 3 
3 3 , 0 
3 0 , 2 
2 2 , 5 
2 9 , 8 
3 3 , 2 
2 9 , 0 
7 , 5 0 
5 . 6 4 
6 , 0 6 
7 , 0 2 
5 , 8 8 
5 . 3 1 
4 , 6 8 
5 , 2 9 
6 , 4 0 
5 , 3 e 
4 . 9 9 
5 , 4 5 
2 1 , 0 
2 0 , 7 
2 3 , 8 
2 2 , 9 
2 3 , 5 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
2 3 , 5 
2 5 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 5 
1 2 5 , 3 
1 1 0 6 , e 
1 9 7 , 4 
1 8 6 , 3 
1 1 0 0 , 0 
1 1 1 1 , 2 
1 1 0 0 , 4 
1 9 2 , 2 
1 1 0 0 , 0 
1 1 1 7 , 4 
1 9 8 , 7 
1 9 1 , 6 
1 1 0 0 , 0 
1 9 4 , 3 
ι 90 , e 
9 5 , 3 
9 1 , 9 
9 4 , 7 
9 2 , 0 
I 9 3 , 1 
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I 9 1 , 7 
I 9 3 , 6 
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ANNFFS 
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2 - 4 I 
1 
2 . 6 4 2 
2 1 . 8 4 6 
2 4 . 4 6 8 
8 9 , 2 
m—.— 
5 5 , 7 
3 1 , 2 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
6 7 , 2 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
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2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
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2 5 , 6 
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2 8 , 5 
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2 4 , 3 
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1 0 0 , 0 
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1 0 0 , 9 
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1 0 2 , 1 
1 0 1 , 0 
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1 0 0 , 5 
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2 . 6 4 6 
1 4 . 7 6 1 
1 7 . 4 0 7 
8 4 , 8 
——.—._.—_ 
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2 9 , 8 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
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7 0 , 3 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
6 4 , 5 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 5 , 0 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
1 8 , 7 
2 0 , 3 
1 7 , 4 
1 9 , 5 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
1 7 , 7 
2 0 , 1 
8 , 2 5 
7 , 7 2 
6 , 4 7 
7 , 9 1 
6 , 3 4 
5 , 9 7 
5 , 5 3 
5 , 9 5 
7 , 2 4 
6 , 0 9 
5 , 6 7 
6 , 2 5 
2 7 , 7 
2 1 , 9 
1 8 , 5 
2 6 , 6 
2 3 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
2 9 , 4 
2 1 , 7 
2 2 , 6 
2 5 , 5 
1 0 4 , 3 
9 7 , 5 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 3 
9 3 , 8 
1 0 0 , 9 
1 1 5 , 8 
9 7 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 7 
DANS L eNTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 8 6 3 
1 3 . 5 7 4 
1 6 . 4 3 7 
8 2 , 6 
- . . _ — a . . . . . . . . . · _ . . _ 
6 9 , 3 
2 4 , 2 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
6 6 , 8 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 0 
5 9 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
2 2 , 0 
1 3 , 5 
2 5 , 6 
2 5 , 4 
1 7 , 6 
1 4 , 3 
1 8 , 0 
2 7 , 2 
1 7 , 9 
1 4 , 2 
1 9 , 0 
8 , 0 0 
7 , 3 1 
6 , 3 9 
7 , 8 5 
6 , 2 9 
6 , 1 1 
5 , 5 5 
6 , 0 6 
7 , 0 6 
6 , 2 3 
5 , 6 2 
6 , 3 7 
1 6 , 6 
1 ° , 2 
1 7 , 9 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 9 
1 8 , 8 
2 2 , 3 
1 0 1 , 9 
9 9 , 5 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 7 , 3 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 7 
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> ­ 2 0 | 
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2 . 5 0 9 
3 . 1 9 9 
7 8 , 4 
_ _ « , . . 
6 1 , 2 
2 7 , 2 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
6 6 , 9 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
5 8 , 3 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
6 , 0 
5 , 9 
6 , 2 
4 , 6 
3 , ? 
2 , 7 
C ­ , ' 
5 , 3 
3 , 4 
2 , 9 
3 , 7 
8 , 1 3 
« 8 , 3 3 
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6 , 4 0 
6 , 3 1 
6 , 0 9 
6 , 2 9 
7 , 2 4 
6', 51 
6 , 3 1 
6 , 6 8 
2 0 , 1 
• 2 0 , 8 
. 1 9 , 7 
2 5 , 4 
1 7 , 3 
2 4 , 0 
2 0 , 1 
2 5 , 4 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
2 2 , 9 
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ΕΜΡίΟΥε5 
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-
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-
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-
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3 8 , 2 
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1 , 2 
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-
0 , 4 
1 6 , 5 
4 2 , 8 
3 9 , 1 
1 , 2 
1 0 3 , 3 
-
3 . 3 
1 9 , 3 
4 1 , 3 
3 1 , 3 
4 , 6 
4 , 3 
0 . 4 
1 0 0 , 0 
-
1 7 , 2 
9 , 5 
3 , 2 
1 0 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 5 
2 4 , 6 
9 , 7 
_ 
1 1 , 9 
2 8 , 7 
1 6 , 8 
1 2 , 7 
1 0 , 0 
1 5 , 7 
_ 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 2 , 8 
1 2 , 2 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L I 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
2 . 6 3 7 
5 . 2 9 0 
7 . 9 2 7 
6 6 , 7 
-
9 , 0 
2 3 , 6 
4 1 , 9 
1 4 , 9 
U , 6 
1 0 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 5 , 1 
4 3 , 3 
3 9 , 5 
1 , 7 
Î C O . O 
­
2 , 9 
1 7 , 9 
4 2 , 9 
3 1 , 3 
5 , 0 
4 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­
1 9 , 8 
1 0 , 3 
U , 0 
1 2 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
2 4 , 8 
U , 9 
­
U , 9 
3 0 , 8 
2 0 , 0 
1 5 , 0 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
_ 
1 8 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
1 5 , 6 
(NOMBRE CF 
1 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
3 . 3 7 8 
4 . 7 7 2 
8 . 1 5 0 
5 8 , 6 
3 , 4 
3 , 6 
3 2 , 6 
4 0 , 7 
1 6 , 8 
6 , 0 
5 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­
0 , 5 
1 2 , 2 
4 0 , 0 
4 3 , 6 
3 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 7 
2 0 , 6 
4 0 , 3 
3 2 , 5 
4 , 7 
4 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
1 1 , 2 
1 8 , 2 
1 3 , 6 
1 8 , 0 
1 2 , β 
1 3 , 2 
7 , 9 
1 5 , 2 
_ 
1 6 , 4 
2 2 , 3 
1 6 , 7 
1 4 , 9 
3 2 , 2 
1 6 , 6 
5 , 1 
1 1 , 8 
1 9 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
2 7 , 4 
1 6 , 0 
S A L A K A S I DES 
1 
100­199 1 
1 
5 . 4 6 4 
7 . 7 3 9 
1 3 . 2 0 3 
5 8 , 6 
2 , 0 
5 , 1 
3 0 , 4 
4 6 , 5 
1 0 , 6 
5 , 4 
5 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
6 , 9 
4 4 , 7 
4 3 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 4 
1 7 , 8 
4 5 , 4 
3 0 , 0 
3 , 5 
3 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 2 , 3 
2 6 , 1 
2 7 , 5 
2 5 , 2 
1 8 , 3 
1 8 , 6 
I B , 8 
1 5 , 8 
2 4 , 6 
7 5 , 0 
2 3 , 9 
2 6 , 4 
3 0 , 2 
2 4 , 3 
3 0 , 6 
2 7 , 0 
4 4 , 2 
2 5 , 9 
2 7 , 2 
2 7 , 8 
2 3 , 2 
2 1 , 7 
2 2 , 9 
9, ­1 
2 5 , 9 
DER 8ETR ε β ε 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
6 . 9 6 4 
7 . 5 8 4 
1 4 . 5 4 8 
5 2 , 1 
0 , 8 
4 , 6 
2 7 , 2 
4 5 , 1 
1 5 , 6 
6 , 7 
6 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
5 , 6 
3 4 , 9 
5 7 , 8 
1 .1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 5 
1 5 , 9 
3 9 , 8 
3 7 , 6 
3 , 8 
3 , 3 
0 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
2 1 , 5 
2 9 , 9 
3 1 , 4 
3 1 , 2 
3 4 , 4 
2 9 , 4 
2 8 , 7 
3 9 , 6 
3 1 , 4 
2 5 , 0 
2 9 , 9 
1 6 , 3 
2 3 , 1 
3 1 , 5 
1 5 , 0 
2 6 , 4 
2 1 , 7 
2 9 . 9 
2 6 , β 
2 6 , 9 
3 2 , 0 
2 5 , 7 
2 4 , 5 
3 8 , 9 
2 8 , 6 
5 0 0 - 5 9 9 
3 . 4 5 2 
2 . 9 7 2 
6 . 4 2 4 
4 6 , 3 
2 , 3 
3 , 8 
2 0 , 5 
5 0 , 2 
1 4 , 4 
8 , 8 
9 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
3 , 4 
3 5 , 5 
5 5 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
2 . 4 
1 2 , 6 
4 3 , 4 
3 5 , 1 
5 , 2 
5 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
1 2 , 3 
U , 7 
1 7 , 2 
1 5 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
U , 9 
1 5 , 6 
-
1 7 , 9 
3 , 9 
9 , 2 
1 2 , 6 
5 , 7 
1 0 , 4 
2 9 , 0 
1 2 , 9 
9 , 4 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
1 5 , 7 
1 6 , 5 
6 , 9 
1 2 , 6 
> « 1 0 0 0 
I 
2 9 6 
3 3 6 
632 
5 3 , 2 
. 
2 , 7 
1 6 , 2 
6 4 , 9 
1 3 , 5 
2 , 7 
2 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
-2 , 4 
2 8 , 6 
6 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
8 , 9 
4 5 , 6 
4 3 , 0 
1 , 3 
1 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
0 , 8 
1 , 9 
1 , 3 
0 , 5 
0 , 5 
-1 , 3 
_ 
-0 , 3 
0 , 8 
1 , 7 
-1 .2 
-
0 , 7 
0 , 6 
1 , 3 
1 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
-1 ,2 
TOTAL 
2 2 . 1 9 1 
2 8 . 6 9 3 
5 0 . 8 8 4 
5 6 , 4 
1 , 2 
4 , 8 
2 7 , 2 
4 5 , 5 
1 4 , 2 
7 , 1 
6 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
5 , 0 
3 9 , 9 
4 6 , 6 
1 . 9 
1 3 0 , 3 
0 , 5 
2 , 4 
1 7 , 0 
4 2 , 3 
3 3 , 6 
4 , 2 
3 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
loco 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100,0 
100,9 
190,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
3Ε Α ; Ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
C I 
ι ι 
ç I 
τ I 
ρ ι 
e I 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
Ρ Ι 
Ν Ι 
Χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND ( B R ) 
TAB. V / 4 5 B ( S U I T E ) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
1 9 1 
ι ε 
Ι τ I 
Ι R Ι 
Ι Α Ι 
Ι G Ι 
Ι V κ 
Ι Α 0 
Ι R Ε 
Ι Ι F 
Ι Α Ρ 
Ι Τ Ι 
Ι Ι Ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 -
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
. 
. « 1 . 3 7 9 
• • . -• 1 . 4 7 8 
-
. 1 . 2 2 4 
1 . 0 2 7 
. 1 . 2 4 9 
. 
. 1 . 3 0 0 
9 9 5 
. . . 1 . 3 4 8 
. 
• « 3 3 , 4 
. • . -• 4 0 , 8 
_ 
. 2 6 , 8 
2 2 , 7 
. 3 8 , 3 
. 
. 3 1 , 3 
2 6 , 2 
. • . 4 0 , 9 
. 
. • 9 3 , 3 
. . . -• 1 0 0 , 3 
-
. 9 8 , 0 
3 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
Ι 
. Ι 9 6 , 4 
Ι 7 3 , 8 
! . Ι , 
. Ι ιοο,ο 
. 
Ι . 
Ι · 8 2 , 7 
. . 
a 
-« 7 9 , 9 
_ 
. 9 0 , 4 
9 7 , 3 
. Ι 9 7 , 7 
a 
8 5 , 9 
Ι 8 9 , 3 
a 
| . I a 
Ι 8 6 , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 2 8 5 
1 . 9 6 2 
1 . 6 2 7 
1 . 3 4 9 
1 . 6 3 7 
• 1 . 6 5 6 
. 1 . 7 3 3 
. 
1 . 6 7 2 
1 . 3 3 2 
1 . 0 7 3 
• 1 . 2 9 8 
2 . 2 9 6 
1 . 8 1 4 
1 . 4 4 4 
1 . 1 2 7 
1 . 6 0 3 
1 . 6 1 5 
. 1 . 4 7 0 
10· , 7 
1 7 . 2 
2 7 , 6 
2 1 , 6 
1 9 . 2 
• 1 8 , 6 
• 2 6 , 0 
, 
2 4 , 1 
2 2 , 5 
3 0 , 3 
. 3 0 , 9 
1 4 , 3 
2 2 , 0 
2 7 , 1 
2 9 . 7 
1 7 , 9 
1 8 , 2 
. 3 2 , 1 
1 3 1 . 9 
1 1 3 , 2 
9 3 , 9 
7 7 , 3 
9 4 , 5 
• 9 5 , 5 
. 1 0 0 , 9 
. 
1 2 8 , 8 
1 0 2 , 6 
β 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 2 
1 2 3 , 4 
9 8 , 2 
7 6 . 7 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 9 
. 1 0 9 , 9 
7 5 , 7 
8 7 , 9 
9 7 , 6 
1 0 4 , 6 
8 9 , 4 
• 8 9 , 3 
. 9 3 , 7 
. 
9 0 , 3 
9 8 , 4 
1 0 1 , 6 
, 1 0 1 , 5 
7 5 , 6 
8 5 , 4 
9 5 , 4 
1 0 1 , 7 
9 3 , 6 
9 2 , 7 
. 9 4 , 5 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L I 
T A I L L E 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
1 
2 . 3 3 2 
1 . 9 7 1 
1 . 5 7 3 
• 1 . 2 6 4 
1 . 6 1 2 
1 . 6 2 5 
• 1 . 6 9 0 
a 
1 . 7 1 6 
1 . 3 1 6 
1 . 0 6 6 
a 
1 . 2 9 1 
2 . 3 3 7 
1 . 8 4 1 
1 . 4 1 8 
1 . 1 0 6 
1 . 5 7 3 
1 . 5 8 7 
. 1 . 4 5 1 
1 4 , 2 
1 7 , 1 
2 9 , 4 
« 2 7 , 3 
1 8 , 9 
1 9 , 3 
• 2 9 , 0 
a 
2 7 , 4 
2 3 , 3 
2 9 , 1 
. 3 2 , 2 
1 6 , 5 
2 3 , ? 
2 8 , 0 
2 9 , 6 
1 8 , 1 
1 8 , 2 
. 33 , 6 
1 3 8 , 0 
1 1 6 , 6 
9 3 , 1 
» 7 4 , 6 
9 5 , 4 
9 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 9 
101 , 9 
82 , 6 
. 1 0 0 , 0 
161 , 1 
1 2 6 , 9 
9 7 , 7 
7 6 , 2 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
7 7 , 2 
8 8 , 3 
9 4 , 4 
« 9 8 , 0 
8 8 , 0 
8 7 , 6 
. 9 1 , 4 
. 
9 2 , 7 
9 7 , 2 
1 0 0 , 9 
. 1 0 0 , 9 
7 6 , 9 
8 6 , 7 
9 3 , 7 
9 9 , 8 
9 1 , 9 
9 1 , 0 
. 9 3 , 3 
(ΝΟΜΒΡε οε 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
• 3 . 2 0 4 
2 . 1 8 5 
1 . 6 2 1 
1 . 2 6 5 
. . . 1 . 8 3 4 
a 
1 . 8 9 8 
1 . 3 3 5 
1 . 1 0 6 
. 1 . 3 3 9 
« 3 . 0 5 9 
2 . 0 8 8 
1 . 4 6 6 
1 . 1 5 2 
« 1 . 7 0 5 
. . 1 . 572 
• 2 5 , 1 
1 8 , 8 
2 1 , 5 
2 3 , 4 
. . . 3 3 , 9 
a 
2 2 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
. 2 9 , 8 
« 2 8 , 0 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 0 
• 4 8 , 2 
. . 3 6 , 4 
• 1 7 4 , 7 
1 1 9 , 1 
8 8 , 4 
6 9 , 0 
. . . . 1 0 0 , 0 
. 
1 4 1 , 7 
9 9 , 7 
8 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
• 1 9 4 , 6 
1 3 2 , 8 
9 3 , 3 
7 3 , 3 
• 1 0 8 , 5 
. 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 2 
9 8 , 1 
a 
. 
a 
9 9 , 1 
. 
1 0 2 , 5 
9 8 , 6 
1 0 4 , 7 
. 1 0 4 , 7 
• 1 0 0 , 7 
9 8 , 3 
9 6 , 8 
1 0 4 , 0 
• 9 9 , 6 
, . 1 0 1 , 1 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 1 0 4 
2 . 1 5 5 
1 . 6 1 9 
1 . 2 3 9 
1 . 8 0 6 
1 . 8 1 8 
. 1 . 8 3 4 
. 
1 . 8 7 7 
1 . 3 2 3 
1 . 0 2 4 
1 . 3 9 0 
1 . 2 7 2 
3 . 1 8 4 
2 . 0 7 8 
1 . 4 6 0 
1 . 0 6 3 
1 . 6 5 5 
1 . 6 5 7 
. 1 . 5 2 9 
2 1 , 8 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
2 5 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 9 
. 3 3 , 0 
. 
2 5 , 3 
1 8 , 8 
2 3 , 4 
1 8 , 1 
3 3 , 0 
2 2 , 1 
2 4 , 6 
2 4 , 0 
2 5 , 3 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
. 3 6 , 2 
1 6 9 , 2 
1 1 7 , 5 
8 8 , 3 
6 7 , 6 
9 8 , 5 
9 9 , 1 
. l O C O 
a 
1 4 7 , 6 
1 0 4 , 0 
8 0 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 8 , 2 
1 3 5 , 9 
9 5 , 5 
6 9 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
9 8 , 6 
9 8 , 1 
a 
9 9 , 1 
. 
1 0 1 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
1 0 4 , 8 
9 7 , 8 
9 6 , 4 
9 5 , 9 
9 6 , 7 
9 5 , 1 
, 9 8 , 3 
DFR BETRIEBE 
ETABLISS8M8NTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
3 . 0 6 9 
2 . 3 2 4 
1 . 7 0 5 
1 . 3 2 6 
1 . 8 7 6 
1 . 9 1 2 
. 1 . 8 9 7 
1 . 9 1 1 
1 . 4 0 4 
1 . 0 5 4 
• 1 . 3 5 6 
1 . 2 5 9 
3 . 1 0 4 
2 . 2 4 9 
1 . 5 7 4 
1 . 1 1 5 
1 . 7 9 7 
1 . 8 5 7 
1 . 3 6 7 
1 . 5 8 6 
1 7 , 2 
2 3 , 8 
2 4 , 0 
2 9 , 2 
1 8 , 3 
1 7 , 6 
. 3 2 , 8 
. 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
2 1 , 3 
• 2 1 , 4 
3 0 , 6 
1 7 , 8 
2 4 , 2 
2 4 . 0 
2 6 , 3 
2 1 , 4 
1 9 , 7 
1 3 , 6 
3 8 , 5 
1 6 1 , 8 
1 2 2 , 5 
8 9 , 9 
6 9 , 9 
9 6 , 9 
1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 1 , 8 
1 1 1 , 5 
8 3 , 7 
• 1 0 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 5 , 7 
1 4 1 , 8 
9 9 , 2 
7 0 , 3 
1 1 3 , 3 
1 1 7 , 1 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 1 
. 1 0 2 , 5 
. 
1 0 ? , 2 
1 0 3 , 7 
9 9 , 8 
• 9 8 , 7 
9 8 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 0 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 . 6 2 0 
2 . 4 5 3 
1 . 7 5 5 
1 . 3 2 2 
1 . 6 2 8 
1 . 8 4 9 
a 
1 . 9 2 0 
. 
2 . 0 2 7 
1 . 4 1 8 
1 . 0 4 8 
. 1 . 2 5 5 
3 . 5 7 6 
2 . 4 0 3 
1 . 6 3 6 
1 . 1 1 9 
1 . 8 1 2 
1 . 8 3 0 
. 1 . 6 3 7 
1 6 , 7 
2 3 . 3 
2 4 , 5 
2 0 . 1 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
. 3 4 , 5 
. 
1 3 , 2 
2 2 , 5 
2 3 , 0 
. 3 3 , 7 
1 7 , 3 
2 3 , 3 
2 6 , 0 
2 4 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
a 
4 0 , 3 
1 8 6 , 5 
1 2 7 , 8 
9 1 , 4 
6 8 , 9 
9 5 , 2 
9 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 1 , 5 
1 1 3 , 0 
8 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
2 1 8 , 4 
1 4 6 , 8 
9 9 , 9 
6 8 , 4 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 2 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
. 1 0 3 , 8 
. 
1 0 9 , 5 
1 0 4 , 7 
9 9 , 2 
a 
9 8 , 1 
1 1 7 , 7 
1 1 3 , 1 
1 0 8 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 0 
a 
1 0 5 , 3 
1 
> » 1 0 0 0 1 
1 
. 
. 1 . 7 3 9 
. . . -1 . 8 1 9 
. 
. 1 . 3 7 0 
1 . 1 0 5 
-1 . 2 0 3 
. 
. 1 . 6 1 6 
1 . 1 4 0 
a 
. -1 . 4 9 8 
. 1 3 , 1 
a 
. . -2 7 , 6 
_ 
. 1 3 , 2 
2 5 , 7 
-2 4 , 5 
. 
. 1 7 , 0 
2 7 , 9 
. . -3 3 , 5 
. 
. 9 6 , 1 
. . . -1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 9 
9 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 5 
7 6 , 1 
. . -1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 4 , 3 
. . . -9 7 , 8 
-
a 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 6 
-9 4 , 1 
a 
, 1 0 6 , 7 
1 0 2 , 9 
. . -9 6 , 3 
TOTAL 
3 . 3 2 3 1 
2 . 2 3 1 
1 . 6 6 7 1 
1 . 2 93 1 
1 . 8 3 1 
1 . 9 5 4 1 
1 . 4 8 6 
1 . 8 5 0 1 
• 3 . 1 9 4 
1 . 8 5 1 
1 . 3 5 4 
1 . 0 5 6 
1 . 3 7 4 
1 . 2 7 5 
3 . 0 3 9 
2 . 1 2 4 
1 . 5 1 4 
1 . 1 0 8 
1 . 7 1 2 
1 . 7 4 3 
1 . 3 6 1 
1 . 5 5 5 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2»· ,4 
2 6 , 3 
2 6 , 5 
7 6 , 5 
7 , 4 
33 J 
« 2 7 , 2 
2 4 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
1 6 , 0 
3 1 , 7 
2 3 , 6 
2 4 , 7 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
2 7 , 8 
2 7 , 7 
1 2 , 6 
3 7 , 9 
1 6 3 , 2 
1 2 0 , 6 
9 0 , 1 
6 9 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
8 0 , 3 
1 0 0 , 9 
« 2 4 9 , 7 
1 4 4 , 7 
1 0 5 , 9 
8 2 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 ° 5 , 4 
1 3 6 , 6 
9 7 , 4 
7 1 , 3 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
8 7 , 5 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
SFXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B H 1 1 
2 1 1 
3 | M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5b 1 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
I P F | 1 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
I B Τ | 1 
2 | N | 
3 I 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A I 1 
51' 1 1 
Τ I 1 
IP Η I 1 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 1 0 F 1 
5 I 1 
SA i e ι 
5B 1 1 
Τ 1 F ν I 
16 F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 1 I 
5 1 C I 1 
τ I 1 
I I A l 
16 Τ I I 
2 1 F Τ 1 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
1 * H ι ι 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
56 1 1 
Τ 1 1 
IB F | | 
2 | N | 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
T I 1 
IB Τ I | 
2 Ι Ρ 1 
3 I | 
4 1 | 
5 1 1 
1 5A 1 | 
1 5B 1 | 
τ ι ι 
ι ι ι ι 
1 I B Η I 1 2 1 
1 3 1 1 
4 1 1 
1 5 1 1 
54 1 | 
5B I C I 
I T I ι 
1 I B F 1 | 
1 2 1 | 
1 3 1 I 
1 4 1 | 
1 5 1 F 1 
I T | | 
1 I B Τ | | 
1 2 1 I 
1 3 1 | 
1 4 1 | 
1 5 1 S | 
1 5A 1 | 
1 5B 1 | 
I T I | 
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8EKLEI0UNGS3EWE3BE Η Α Β Ι ί ί Ε Μ ε Ν Τ 
ΑΝοε5τείίτε DεUTSCHLAND I B R I 
TAB. VI / 4 5 Β 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A . PERSONAL Α . E F F E C T I F S 
GESCm^CHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
ι 
1 
E 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Ι 
Ι < 21 Ι 
Ι 
4 4 6 
Ι 3 . 2 8 6 
3 . 7 3 2 
8 3 , 0 
_ 
Ι 
-3 9 , 5 
6 0 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
--1 8 , 3 
8 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
--2 1 , 3 
7 8 , 7 
---1 0 0 , 9 
-
--1 , 7 
8 , 5 
---2 , 9 
-
--5 , 4 
1 9 , 1 
-1 1 , 5 
-
--3 , 7 
1 7 , 2 
---7 , 3 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 3 3 9 
5 . 3 3 6 
6 . 6 7 5 
7 9 , 9 
-
0 , 3 
8 , 1 
5 3 , 9 
3 7 , 1 
0 , 6 
0 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
-4 , 4 
4 2 , 0 
5 3 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
5 , 1 
4 4 , 4 
5 0 , 2 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 0 . 0 
-
0 , 4 
1 , 3 
7 , 2 
1 5 , 7 
0 , 5 
0 , 5 
-6 , 0 
-
-9 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
1 , 4 
1 8 , 6 
-
0 , 3 
4 , 3 
1 3 , 7 
1 9 , 6 
0 , 7 
0 , 4 
4 , 6 
1 3 , 1 
A L T E 
Δ G 
2 5 - 2 9 Ι 
2 . 4 1 5 
4 . 1 8 4 
6 . 5 9 9 
6 3 , 4 
-
2 , 2 
2 5 , 0 
5 7 , 7 
1 1 , 1 
4 , 0 
2 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
6 , 9 
4 5 , 1 
4 5 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
1 3 , 5 
4 9 , 7 
3 3 , 2 
2 , 6 
2 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4 , 9 
1 0 , 0 
1 3 , 8 
8 , 5 
6 , 1 
4 , 1 
3 5 , 6 
1 0 , 9 
-
6 , 0 
1 1 , 1 
1 6 , 5 
1 3 , 8 
1 4 , 0 
1 4 , 6 
-
5 , 0 
1 0 , 3 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
8 , 1 
7 , 0 
2 0 , 6 
1 3 , 0 
Ρ (ZAHL DFR 
Ε (ΝΟΜΒΡΕ D 
Ι 
( 2 1 - 2 9 ! Ι 
Ι 
3 . 7 5 4 
9 . 5 2 0 
1 3 . 2 7 4 
7 1 , 7 
_ 
1 , 5 
1 9 , 0 
5 6 , 4 
2 0 , 4 
2 , 8 
1 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 5 
4 3 , 4 
5 0 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
9 , 3 
4 7 , 0 
4 1 , 8 
1 , 4 
1 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
5 , 2 
1 1 , 8 
2 1 , 0 
2 4 , 2 
6 , 6 
4 , 6 
3 5 , 6 
1 6 , 9 
-
6 , 0 
2 0 , 1 
3 6 , 0 
3 4 , 3 
1 5 , 4 
3 3 , 2 
-
5 , 3 
1 4 , 3 
2 9 , 0 
3 2 , 4 
8 , 9 
7 , 4 
2 5 , 1 
2 6 , 1 
V0LLFNDFTFN LEBENSJAHRE) 
ΔΝΝΕεε ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
3 0 - 4 4 
1 0 . 3 6 7 
9 . 4 1 1 
1 9 . 7 7 8 
4 7 , 6 
1 , 1 
6 , 4 
3 2 , 0 
4 4 , 3 
9 , 1 
7 , 1 
6 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
1 3 , 3 
4 2 , 7 
4 0 , 7 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 5 
2 3 , 1 
4 3 , 6 
2 4 , 1 
5 , 0 
4 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
6 1 , 9 
5 5 , 9 
4 5 , 5 
2 9 , 3 
4 6 , 5 
4 7 , 2 
3 6 , 6 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
4 8 , 3 
3 5 , 1 
2 7 , 5 
4 5 , 6 
3 2 , 3 
4 7 , 8 
5 7 , 9 
5 3 , 0 
4 0 , 0 
2 7 , 9 
4 6 , 3 
4 7 , 2 
3 6 , 0 
3 8 , 9 
Ι 
45-54 Ι 
Ι 
4 . 2 4 4 
4 . 6 4 1 
8 . 8 8 5 
5 2 , 2 
2 , 7 
5 , 6 
2 8 , 8 
4 2 , 6 
1 0 , 6 
9 , 8 
9 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 7 
1 2 , 5 
4 3 , 7 
3 9 , 6 
2 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
1 , 3 
3 , 6 
2 0 , 3 
4 3 , 2 
2 5 , 7 
6 , 0 
5 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
2 2 , 2 
2 0 , 3 
1 7 , 9 
1 4 , 2 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 1 
-
5 9 , 7 
2 2 , 3 
1 7 , 7 
1 3 , 2 
2 0 , 8 
1 6 , 2 
4 1 , 3 
2 6 , 4 
2 0 , 9 
1 7 , 8 
1 3 , 4 
2 4 , 9 
2 4 , 2 
3 2 , 0 
1 7 , 5 
Ι 
> - 55 Ι 
Ι 
3 . 3 8 0 
1 . 8 3 5 
5 . 2 1 5 
3 5 , 2 
0 , 9 
3 . 4 
2 3 , 1 
4 1 , 3 
2 1 , 7 
9 , 6 
9 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
1 3 , 2 
3 5 , 8 
4 4 , 6 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 4 
1 9 , 6 
3 9 , 4 
2 9 , 9 
6 , 2 
7 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 0 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
2 1 , 4 
7 , 9 
1 5 , 2 
-
9 , 0 
9 , 3 
5 , 7 
5 , 9 
1 8 , 2 
6 , 4 
1 0 , 9 
1 0 , 4 
1 1 , 9 
9 , 5 
9 , 1 
2 0 , 0 
2 1 , 1 ■ 
6 , 9 
1 0 , 2 
> - 2 1 
2 1 . 7 4 5 
2 5 . 4 0 7 
4 7 . 1 5 2 
5 3 , 9 
1 .2 
4 , 9 
2 7 , 7 
4 5 , 6 
1 3 , 3 
7 , 2 
6 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
1 0 , 2 
4 2 , 7 
4 4 , 3 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 6 
1 6 , 3 
4 4 , 0 
3 0 , 0 
4 , 5 
4 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
8 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
TOTAL 
2 2 . 1 9 1 
2 8 . 6 9 3 
5 0 . 3 8 4 
5 6 , 4 
1 , 2 
4 , 8 
2 7 , 2 
4 5 , 5 
1 4 , 2 
7 , 1 
6 , 6 
0 , 5 
1 9 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
9 , 0 
3 9 , 9 
4 3 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 4 
1 7 , 0 
4 2 , 3 
3 3 , 6 
4 , 2 
3 , 9 
0 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
SEXE I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
E 
Τ 
F /T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IR 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRE Ι 
Ρ Ι 
ι ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
t ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
656 
(F3RTSETZJNG1 
Β . GεHAεLτεR 
DEUTSCHLAND IBR) 
TAB. V! / 45B (SUITE! 
B. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
I GESCHLECHT 
αε^τυΝοεΰΡυρρε 
Ι Β ι 
ι ε ι 
ι τ 
1 R 
Ι Α 
Ι G 
Ι V Κ 
Ι Α 0 
Ι R F 
Ι Ι F 
1 A E 
Ι Τ I 
ι ι ζ 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
ι ι 
I Ν 
ι o 
1 I 
ι ζ 
1 E 
ι s 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
I B 1 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
-
-1 . 0 2 4 
9 2 0 
--- 9 6 2 
-
-1 . 0 5 7 
9 3 5 
- 8 7 7 
-
-1 . 0 4 9 
8 4 3 
--- 8 87 
-
-1 6 , 2 
1 9 , 5 
---1 8 , 3 
-
-1 3 , 7 
2 0 , 6 
-2 1 , 4 
-
-1 4 , 3 
2 0 . 7 
---2 1 . 3 
-
-1 0 6 , 4 
9 5 , 6 
---1 0 0 , 3 
_ 
-1 2 0 , 5 
9 5 , 2 
-1 0 0 . 0 
_ 
-1 1 8 . 3 
9 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
_ 
-6 1 , 4 
7 1 , 3 
---
5 2 , 0 
_ 
-
7 8 , 1 
7 9 , 1 
6 8 , 6 
a. 
-6 9 , 3 
1 7 6 , 1 
1 
-| 1 5 7 , 0 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
. 
• 1 . 9 4 8 
1 . 4 8 2 
1 . 1 9 2 
• . -1 . 3 3 4 
-
1 . 6 1 9 
1 . 2 2 9 
1 . 9 5 3 
. 1 . 1 6 1 
. 
1 . 7 2 3 
1 . 2 9 0 
1 . 0 6 1 
. . • 1 . 2 0 8 
a 
« 2 0 , 0 
2 7 , 4 
1 8 , 1 
. 
a 
-3 1 , 5 
-
1 5 , 5 
1 5 , 9 
2 1 , 3 
. 2 1 , 6 
. 
1 9 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 6 
. 
a 
. 2 6 . 0 
. 
« 1 4 0 , 8 
1 0 7 , 1 
7 9 , 6 
. . -1 0 0 , 3 
_ 
1 3 9 , 4 
1 0 5 , 9 
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 3 
. 
1 4 2 , 6 
1 0 6 , 8 
8 7 , 3 
. . . 1 0 0 , 0 
« 8 7 , 3 
8 8 , 9 
8 5 , 4 
. . -7 4 , 3 
_ 
8 7 , 5 
9 0 , 8 
9 9 , 7 
. 9 0 , 8 
8 1 , 1 
8 5 , 2 
9 5 . 8 
. . . 7 7 , 7 
A L T E 
A G 
1 
25-29 1 
1 
. 
2 . 1 2 6 
1 . 6 8 8 
1 . 3 9 5 
« 1 . 6 9 6 
. . 1 . 7 9 0 
. 
1 . 6 8 8 
1 . 4 0 2 
1 . 1 7 8 
. 1 . 3 3 0 
. 
2 . 0 1 0 
1 . 5 3 1 
1 . 2 1 4 
1 . 5 4 8 
« 1 . 5 4 9 
• 1 . 5 2 2 
a 
1 7 , 6 
2 3 , 8 
21 , 9 
« 1 6 , 7 
. . 2 6 , 7 
. 
2 5 , 7 
1 7 , 4 
1 8 , 4 
• 2 1 , 9 
. 
2 1 , 7 
23 , 1 
2 0 , 3 
1 3 , 4 
• 2 0 , 6 
. 2 9 , 1 
a 
1 1 8 , 8 
9 4 , 3 
7 7 , 9 
• 9 4 , 7 
. . 1 0 0 , 0 
. 
1 2 6 , 9 
1 0 5 , 4 
8 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 1 
1 0 0 , 6 
7 9 , 8 
1 0 1 , 7 
« 1 0 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 5 , 3 
101 , 3 
1 0 8 , 1 
« 9 2 , 6 
a 
. 9 6 , 8 
. 
9 1 , 2 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 6 
. 1 0 4 , 0 
9 4 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 9 , 6 
9 0 , 4 
• 8 8 , 9 
. 9 7 , 9 
R (ZAHL DER 
E INOHBRE D 
I 
(21 -291 I 
1 
. 
2 . 0 9 9 
1 . 6 1 7 
1 . 2 0 7 
• 1 . 6 5 0 
. . 1 . 6 4 6 
. 
1 . 6 5 2 
1 . 3 0 3 
1 . 0 9 8 
, 1 . 2 3 0 
. 
1 . 9 2 6 
1 . 4 1 2 
1 . 116 
1 . 5 1 7 
• 1 . 5 2 4 
. 1 . 3 5 9 
a 
1 8 , 2 
2 5 , 6 
2 3 , 3 
• 1 9 , 1 
. . 3 0 , 6 
. 
2 1 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 7 
. 2 2 , 8 
. 
2 2 , 3 
2 4 , 3 
2 1 , 5 
1 9 , 2 
• 2 1 , 4 
. 3 3 , 3 
. 
1 2 7 , 5 
9 3 , 2 
7 3 , 3 
« 1 0 0 , 2 
. . 1 0 0 , 0 
a 
1 3 4 , 3 
1 0 5 , 9 
8 9 , 3 
. 1 0 9 , 9 
a 
1 4 1 , 7 
1 0 3 , 9 
8 2 , 1 
1 1 1 , 6 
• 1 1 2 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
a 
9 4 , 1 
9 7 , 0 
9 3 , 6 
« 9 0 , 1 
. 
a 
8 9 , 0 
. 
8 9 , 2 
9 6 , 2 
1 0 4 , 0 
. 9 6 , 2 
9 0 , 7 
9 3 , 3 
1 0 0 , 7 
8 8 , 6 
• 8 7 , 4 
a 
8 7 , 4 
V0LLEND8TFN LFBεNSJAHREI 
ΑΝΝΕε5 R8VOLU8S) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 0 5 9 
2 . 2 5 9 
1 . 7 6 2 
1 . 4 4 0 
1 . 9 1 1 
1 . 9 3 1 
, 1 . 9 9 0 
. 
1 . 9 0 6 
1 . 4 3 8 
1 . 1 5 7 
1 . 3 84 
1 . 4 2 4 
3 . 0 5 8 
2 . 1 7 0 
1 . 6 3 4 
1 . 2 3 9 
1 . 7 7 7 
1 . 8 0 2 
. 1 . 7 6 6 
2 3 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 0 
3 0 , 7 
3 0 , 7 
. 3 1 , 5 
. 
2 3 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , Β 
1 3 , 5 
2 8 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
3 1 , 7 
3 1 , 7 
. 3 4 , 9 
1 5 3 , 7 
1 1 3 , 5 
8 8 , 5 
7 2 , 4 
9 6 , 0 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 3 , 8 
1 0 1 , 0 
8 1 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 2 
1 2 2 , 9 
9 2 , 5 
7 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 7 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 2 
a 
1 0 7 , 6 
a 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 9 
1 1 1 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
a 
1 1 3 , 6 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 9 2 0 
2 . 2 3 1 
1 . 6 2 6 
1 . 4 4 1 
1 . 8 0 2 
1 . 8 2 4 
a 
1 . 8 8 1 
• 3 . 3 2 5 
1 . 9 0 8 
1 . 4 2 0 
1 . 1 5 0 
• 1 . 3 9 6 
1 . 4 3 3 
3 . 0 2 2 
2 . 1 3 2 
1 . 5 2 9 
1 . 2 2 0 
1 . 7 1 4 
1 . 7 7 0 
. 1 . 6 6 8 
1 8 , 1 
2 3 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
. 3 0 , 0 
• 2 9 , 7 
2 6 , 3 
2 1 , 0 
1 7 , 1 
• 2 5 , 0 
3 5 , 2 
2 3 , 0 
2 5 , 1 
2 2 , 1 
2 1 , 2 
2 3 , 4 
2 1 , 8 
. 3 4 , 9 
1 5 5 , 2 
1 1 8 , 6 
8 6 , 4 
7 6 , 6 
9 5 , 8 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 2 3 2 , 0 
1 3 3 , 1 
9 9 , 1 
8 0 , 3 
• 9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 1 , 2 
1 2 7 , 8 
9 1 , 7 
7 3 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 1 1 , 7 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
a 
1 0 1 , 7 
• 1 0 4 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 8 , 9 
« 1 0 1 , 6 
1 1 2 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 5 
a 
1 0 7 , 3 
1 
> » 55 1 
1 
• 3 . 1 4 5 
2 . 2 3 0 
1 . 5 6 5 
1 . 2 2 2 
1 . 7 4 3 
1 . 7 5 4 
. 1 . 7 1 9 
. 
1 . 8 4 5 
1 . 3 8 2 
1 . 1 3 8 
. 1 . 3 7 7 
• 3 . 1 6 9 
2 . 1 3 5 
1 . 5 1 6 
1 . 1 8 3 
1 . 6 4 7 
1 . 6 5 8 
. 1 . 6 1 5 
« 2 2 , 7 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 5 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
. 3 3 , 9 
. 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
2 2 , 1 
. 2 9 , 2 
« 2 1 , 5 
2 1 . 7 
2 1 , 3 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
. 3 4 , 5 
« 1 8 3 , 0 
1 2 9 , 7 
9 1 , 0 
7 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 4 , 0 
1 9 0 , 4 
3 2 , 6 
, 1 0 0 , 0 
« 1 9 6 , 2 
1 3 2 , 2 
9 3 , 9 
7 3 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
« 1 0 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 4 , 7 
9 5 , 2 
9 4 , 6 
a 
9 2 , 9 
. 
9 9 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 8 
a 
1 0 7 , 7 
• 1 0 4 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 8 
9 6 , 2 
9 5 , 1 
a 
1 0 3 , 9 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 0 2 0 
2 . 2 3 1 
1 . 6 7 9 
1 . 3 2 6 
1 . 8 3 1 
1 . 8 5 4 
1 . 4 B 6 
1 . 8 6 8 
• 3 . 1 9 4 
1 . 8 5 1 
1 . 3 7 4 
1 . 1 2 7 
1 . 3 7 4 
1 . 3 4 4 
3 . 0 3 9 
2 . 1 2 4 
1 . 5 3 4 
1 . 1 7 8 
1 . 7 1 2 
1 . 7 4 3 
1 . 3 6 1 
1 . 6 1 4 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 3 , 8 
2 4 , 8 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
7 , 4 
3 2 , 4 
« 2 7 , 2 
2 4 , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
1 6 , 0 
2 9 , 4 
2 3 , 8 
2 4 , 7 
2 4 , 5 
2 3 , 0 
2 7 , 8 
2 7 , 7 
1 2 , 6 
3 5 , 7 
1 6 1 , 7 
1 1 9 , 4 
8 9 , 9 
7 1 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
« 2 3 7 , 6 
1 3 7 , 7 
1 0 2 , 2 
8 3 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 8 , 3 
1 3 1 , 6 
9 5 , 0 
7 3 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 0 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
101 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
TOTAL 
3 . 0 2 0 
2 . 2 3 1 1 
1 . 6 6 7 
1 . 2 9 0 
1 . 3 3 1 1 
1 . 8 54 
1 . 4 8 6 
1 . 8 5 0 
• 3 . 1 9 4 
1 . 8 5 1 
1 . 3 5 4 
1 . 3 5 6 
1 . 3 7 4 
1 . 2 7 9 
3 . 0 3 9 
2 . 1 2 4 
1 . 5 1 4 
1 . 1 0 8 
1 . 7 1 2 
1 . 7 4 3 
1 . 3 6 1 
1 . 5 5 5 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
7 , 4 
3 3 , 1 
• 2 7 , 2 
2 4 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
1 6 , 3 
3 1 , 7 
2 3 , 8 
2 4 , 7 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
2 7 , 8 
2 7 , 7 
1 2 , 5 
3 7 , 9 
1 6 3 , 2 
1 2 0 , 6 
9 0 , 1 
6 9 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , ? 
3 0 , 3 
1 0 0 , 3 
» 2 4 9 , 7 
1 4 4 , 7 
1 0 5 , 9 
8 2 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 5 , 4 
1 3 6 , 6 
9 7 , 4 
7 1 , 3 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
E E V E I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B· 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56. 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
1 3 
4 
5 
5Δ 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
Τ 
18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ ί 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C 0 Ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι R Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν ! Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
1 Ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
c ι 
ε ι 
s ι 
657 
βεKLEIDUNGSGEWεRBε HAB!IL8MENT 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 45B 
EMPLOYES 
V E R T E I L U N G NACH 3AUER DER υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοερΐΰκειτ 
(ALL8 ΔίΤεΡ50ΡυΡΡΕΝ) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝετε DANS L εΝΓΡεΡΡΙ5ε 
(TOUS Α0ε5 REUNIS I 
Α . E F F E C T I F S 
1 GE SC HL E " J 
ι LE ISTUN: 
U N Z A H L 
I V 
ι ε 
Ι R 
ι τ 
ι ε 
Ι Ι 
I L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
ι ι 
Ι Ν 
Ι Χ 
SGRUPPE 
Μ 
Ε 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Μ 1 Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 . 3 5 8 
9 . 0 1 2 
1 3 . 3 7 0 
6 7 , 4 
1 , 0 
5 , 3 
2 0 , 9 
5 1 , 1 
1 8 , 0 
3 , 6 
2 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. 5 , 7 
3 5 , 2 
5 8 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 8 
1 0 , 7 
4 0 , 4 
4 5 , 3 
1 , 5 
1 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
2 1 , 6 
1 5 , 1 
2 2 , 1 
2 4 , 8 
1 0 , 1 
8 , 3 
3 6 , 6 
1 9 , 6 
2 5 , 0 
3 , 0 
1 9 , 9 
2 7 , 7 
3 7 , 8 
7 , 9 
3 1 , 4 
1 7 , 4 
1 9 , 6 
1 6 , 6 
2 5 , 1 
3 5 , 4 
9 , 5 
7 , 4 
3 2 , 6 
2 6 , 3 
DAUER DER υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Ι 6 Κ Ε I T 
2 - 4 
4 . 5 9 0 
7 . 9 8 4 
1 2 . 5 7 4 
6 3 , 5 
0 , 6 
3 , 4 
2 3 , 9 
4 8 , 6 
1 7 , 4 
6 , 1 
5 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
5 , 9 
3 9 , 4 
5 3 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 5 
1 2 , 5 
4 2 , 3 
4 0 , 4 
2 , 6 
2 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 4 , 7 
1 8 , 2 
2 2 , 1 
2 5 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 1 
2 7 , 7 
2 0 , 7 
-
1 9 , 4 
1 8 , 3 
2 7 , 5 
3 0 , 8 
9 , 3 
2 7 , 8 
9 , 4 
1 5 , 3 
1 8 , 2 
2 5 , 0 
2 9 , 7 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
1 6 , 0 
2 4 , 7 
Α Ν Ν ε ε $ D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι ι 
I 5 - 9 Ι 
ι ι 
4 . 7 0 3 
5 . 2 7 4 
9 . 9 7 7 
5 2 , 9 
0 , 9 
4 , 9 
3 0 , 3 
4 1 , 6 
1 5 , 5 
6 , 8 
6 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 3 
1 3 , 5 
4 4 , 2 
2 9 , 2 
2 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
0 , 5 
2 , 5 
2 1 , 4 
4 3 , 3 
2 8 , 0 
4 , 6 
4 , 4 
0 , 2 
1 3 0 , 3 
1 5 , 4 
2 1 , 6 
2 3 , 6 
1 9 , 4 
2 3 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
1 5 , 8 
2 1 , 2 
7 5 , 0 
1 0 , 4 
2 7 , 5 
2 0 , 3 
1 4 , 3 
2 4 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 8 
2 0 , 4 
2 4 , 8 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
2 1 , 3 
2 2 , 3 
9 , 1 
1 9 , 6 
I N JAHRεN 
DANS L 6NTREPRISE 
10 - 19 
5 . 5 7 8 
4 . 3 9 6 
9 . 9 7 4 
4 4 , 1 
1 , 4 
5 , 3 
2 8 , 1 
4 6 , 4 
9 , E 
5 , 4 
9 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 ,0 
1 2 , 4 
4 4 , 9 
3 5 , 9 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 4 
2 1 , 2 
4 5 , 7 
2 1 , 1 
7 , 8 
7 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 9 
3 0 , 8 
2 7 , 4 
2 6 , 0 
2 5 , 6 
1 6 , 7 
3 3 , 1 
3 4 , 3 
1 5 , 3 
2 5 , 1 
-
3 4 , 3 
2 1 , 0 
1 7 , 2 
1 1 , 3 
4 5 , 3 
1 5 , 3 
2 9 , 0 
2 3 , 2 
2 4 , 5 
2 1 , 2 
1 2 , 3 
3 6 , 3 
3 6 , 0 
4 0 , 0 
1 9 , 6 
I 
I > = 20 
I 
2 . 9 6 2 
2 . 0 2 7 
4 . 9 8 9 
4 0 , 6 
2 , 4 
5 , 3 
3 4 , 8 
3 6 , 7 
1 0 , 3 
1 0 , 0 
9 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
1 7 , 1 
4 0 , 9 
3 6 , 1 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 0 
2 7 , 6 
3 8 , 4 
2 1 , 1 
7 , 4 
7 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
1 4 , 6 
1 7 , 1 
1 0 , 8 
1 0 , 1 
1 6 , 8 
1 9 , 9 
4 , 0 
1 3 , 3 
_ 
3 2 , 8 
1 3 , 4 
7 , 2 
5 , 3 
1 3 , 2 
7 , 1 
2 5 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
8 , 9 
6 , 2 
1 7 , 4 
1 8 , 7 
2 , 3 
9 , β 
1 TCTAL 
2 2 . 1 9 1 
2 6 . 6 9 3 
5 0 . 8 B 4 
5 6 , 4 
1 , 2 
4 , 6 
2 7 , 2 
4 5 , 5 
1 4 , 2 
7 , 1 
6 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
9 , 0 
3 9 , 9 
4 8 , 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 4 
1 7 , 0 
4 2 , 3 
3 3 , 6 
4 , 2 
3 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
τ 
F/T 
1 A Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I A F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1Δ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
N0M8RE 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
R 
ι 
6 
υ 
Τ 
1 
Ρ 
Ν 
τ 
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(FORTSETZUNG! 
Β. βΕΗΔΕίΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 45B (SUITE) 
Β. TRAITFMENTS 
1 GE SCHL E r i ι 
U E I STUNS 
I 3 
I E 
Ι Τ 
t R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I 1 
I Ν 
I 3 
ι ι 
Ι Ζ 
I E 
ι s 
κ 
c 
E 
E 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
S3RUPPE 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
« 2 . 9 1 9 
2 . 1 4 5 
1 . 6 8 2 
1 . 2 5 4 
« 1 . 7 7 4 
• 1 . Β 5 9 
. 1 . 7 7 8 
, 
1 . 8 0 5 
1 . 2 9 8 
1 . 0 3 1 
. 1 . 1 9 2 
• 2 . 9 2 1 
2 . 0 2 6 
1 . 4 7 0 
1 . 0 6 9 
• 1 . 6 5 7 
• 1 . 7 6 2 
. 1 . 4 1 6 
• 2 6 . 6 
2 2 , 0 
2 7 , 1 
2 5 , 5 
• 2 3 , 3 
« 2 3 , 4 
3 4 , 1 
, 
2 7 , 2 
1 9 , 5 
2 6 , 7 
. 3 0 , 2 
• 2 6 , 3 
2 4 , 9 
2 7 , 6 
2 7 , 7 
• 2 6 , 0 
• 2 6 . 0 
. 3 8 . 8 
• 1 6 4 , 2 
1 2 0 , 6 
9 4 , 6 
7 0 , 5 
• 9 9 , 8 
• 1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 5 * 1 , 4 
1 0 8 , 9 
8 6 , 5 
. 1 3 0 , 0 
• 2 0 6 , 3 
1 4 3 , 2 
1 0 3 , 8 
7 5 , 5 
« 1 1 7 , 0 
« 1 2 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
I » 9 6 , 7 
9 6 , 1 
I 1 9 0 , 9 
9 7 , 2 
« 9 6 , 9 
1 « 1 0 0 , 3 
. 9 6 , 1 
9 7 , 5 
9 5 , 9 
9 7 , 6 
9 3 , 2 
• 9 6 , 1 
1 9 5 . 5 
1 9 7 , 1 
I 9 6 , 5 
1 « 9 6 , S 
1 « 1 0 1 . 1 
| . 1 9 1 . 1 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
• 2 . 8 7 6 
2 . 3 1 9 
1 . 6 1 7 
1 . 1 9 6 
1 . 6 5 3 
1 . 6 7 4 
. 1 . 7 6 7 
a 
1 . 7 5 8 
1 . 3 4 0 
1 . 0 1 5 
. 1 . 2 0 4 
• 2 . 8 2 7 
2 . 1 5 3 
1 . 4 7 0 
1 . 0 4 7 
1 . 6 2 2 
1 . 6 3 6 
. 1 . 4 3 6 
• 2 5 , 7 
2 4 , 7 
2 9 , 0 
2 7 , 5 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
3 6 , 5 
a 
2 2 , 0 
1 9 , 8 
2 4 , 5 
. 2 9 , 9 
» 2 7 , 0 
2 7 , 1 
2 7 , 2 
2 6 , 1 
1 5 , 5 
1 5 . 6 
. 3 9 , 6 
• 1 6 2 , 8 
1 3 1 , 2 
9 1 , 5 
6 7 , 7 
9 3 , 5 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , 0 
1 1 1 , 3 
8 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
« 1 9 6 , 9 
1 4 9 , 9 
1 0 2 , 4 
7 2 , 9 
1 1 3 , 9 
1 1 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
« 9 5 , 2 
1 0 3 , 9 
9 7 , 0 
9 2 , 7 
9 0 , 3 
9 0 , 3 
. 9 5 , 5 
. 
9 5 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 1 
. 9 4 , 1 
• 9 3 , 0 
1 0 1 , 4 
9 7 , 1 
9 4 , 5 
9 4 , 7 
9 3 , 9 
. 9 2 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η 0 ε Ρ Ι 0 * ε ΐ Τ I N JAHP8N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 | 
1 
3 . 0 8 2 
2 . 1 5 7 
1 . 6 5 6 
1 . 3 3 2 
1 . 7 8 7 
1 . 7 9 9 
. 1 . 8 4 3 
. 
1 . 9 3 6 
1 . 3 4 0 
1 . 0 7 1 
1 . 3 9 0 
1 . 3 3 1 
3 . 1 0 4 
2 . 0 9 1 
1 . 4 9 8 
1 . 1 5 0 
1 . 6 6 8 
1 . 6 7 2 
. 1 . 5 9 6 
2 4 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
2 6 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
3 1 . 4 
a 
2 8 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 4 
1 2 , 1 
3 2 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 5 
2 3 , 7 
2 4 , 9 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
a 
3 6 , 0 
1 6 7 , 2 
1 1 7 , 0 
8 9 , 9 
7 7 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 6 
. 1 9 0 , 9 
1 4 5 , 5 
1 0 0 , 7 
8 0 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 5 
1 3 1 , 9 
9 3 , 9 
7 2 , 1 
1 3 4 , 5 
1 0 4 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 6 , 7 
9 9 , 3 
1 0 3 , 3 
9 7 , 6 
9 7 , 0 
. 9 9 , 6 
a 
1 0 4 , 6 
9 9 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 1 
9 8 , 4 
9 8 , 9 
1 0 3 , 8 
9 7 , 4 
9 5 , 9 
. 1 0 2 , 6 
DANS L 6 N T R 8 P R I S 8 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 0 9 0 
2 . 2 6 8 
1 . 6 9 2 
1 . 4 3 1 
1 . 9 8 9 
2 . 0 0 5 
. 1 . 9 3 5 
. 
1 . 9 4 0 
1 . 4 1 6 
1 . 1 5 7 
1 . 3 7 6 
1 . 4 0 9 
3 . 1 4 5 
2 . 1 9 5 
1 . 5 8 3 
1 . 2 3 4 
1 . 7 9 1 
1 . 8 4 4 
, 1 . 7 2 1 
1 9 , 5 
2 2 . 5 
2 0 , 9 
2 2 , 7 
3 4 , 2 
3 4 , 1 
3 1 , 1 
a 
1 8 , 2 
1 9 , 1 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
3 0 , 3 
2 1 , 2 
2 2 , 7 
2 2 , 2 
2 1 , 2 
3 5 , 7 
3 5 , 0 
. 3 4 , 7 
1 5 9 , 7 
1 1 7 , 2 
8 7 , 4 
7 4 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 6 
. 1 9 9 , 9 
. 
1 3 7 , 7 
1 0 0 , 5 
8 2 , 1 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 2 , 7 
1 2 7 , 5 
9 2 , 9 
7 1 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 1 
. 1 0 0 , 9 
1 9 2 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 9 
1 0 9 , 6 
1 0 3 , 1 
. 1 0 4 , 6 
. 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 9 , 6 
1 0 0 , 1 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 8 
a 
1 1 0 , 7 
> - 2 0 
3 . 0 8 8 
2 . 2 6 1 
1 . 7 0 2 
1 . 2 7 5 
1 . 7 9 6 
1 . 8 0 3 
. 1 . 9 3 5 
. 
1 . 7 7 7 
1 . 5 0 4 
1 . 1 6 7 
. 1 . 4 8 1 
3 . 1 1 2 
2 . 1 3 4 
1 . 6 2 2 
1 . 2 0 5 
1 . 7 1 1 
1 . 7 1 5 
. 1 . 7 5 8 
1 8 , 9 
2 2 , 8 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
2 1 , 5 
2 1 , 8 
3 1 . 5 
. 
1 4 , 2 
1 9 , 5 
1 6 , 9 
a 
3 0 , 3 
1 5 , 7 
2 3 , 8 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 5 
a 
3 3 , 8 
1 5 9 , 6 
1 1 6 , 8 
8 8 , 0 
6 5 , 9 
9 2 , 8 
9 3 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 0 , 0 
101 , 6 
7 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 7 7 , 0 
1 2 1 , 4 
9 2 , 3 
6 β , 5 
9 7 , 3 
9 7 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
9 8 , 3 
9 3 , 1 
9 7 , 2 
. 1 0 4 , 6 
. 
9 6 , 0 
1 1 1 , 1 
1 1 0 , 5 
. 1 1 5 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 8 , 8 
9 9 , 9 
9 8 , 4 
• 1 1 3 , 1 
1 1 
I TOTAL 1 
I I 
3 . 0 2 0 1 
2 . 2 3 1 
1 . 6 6 7 1 
1 . 2 9 0 
1 . 8 3 1 1 
1 . B 5 4 
1 . 4 8 6 
1 . 8 5 0 
• 3 . 1 9 4 
1 . 8 5 1 1 
1 . 3 5 4 
1 . 0 5 6 
1 . 3 7 4 
1 . 2 7 9 
3 . 0 3 9 
2 . 1 2 4 
1 . 5 1 4 
1 . 198 
1 . 7 1 2 
1 . 7 4 3 
1 . 3 6 1 
1 . 5 5 5 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 4 , 4 
2 6 , 3 
2 6 , 5 
2 6 , 5 
7 , 4 
? 3 . 1 
» 2 7 , 2 
2 4 , 0 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
1 6 , 0 
3 1 , 7 
2 3 , 8 
2 4 , 7 
2 5 , 2 
2 6 , 0 
2 7 , 8 
2 7 , 7 
1 2 , 6 
3 7 , 9 
1 6 3 , 2 
1 2 0 , 6 
9 0 , 1 
6 9 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 2 4 9 , 7 
1 4 4 , 7 
1 0 5 , 9 
8 2 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 5 , 4 
1 3 6 , 6 
9 7 , 4 
7 1 , 3 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I 
I B 
2 
3 
4 
s 
54 
5B 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A, 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
5A 
5B 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
5B 
t Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F 
Τ 
Η 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ ι 
c ο ι 
0 Ε Ι 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α Ι 
Ι Ρ Ι 
C Ι Ι 
Ι Α | 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
j ι 
c ι 
ι ε ι 
Ι s ι 
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BεKLεIDUNGSGFWERBE HABILLENFNT 
ANGEST8LLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 45B 
EMPLOYES 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν ο NACH DAUER OFR υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεριοκειτ 
(ΑΝΟεεΤείίΤΕ 39 BIS <45 J4HREI 
Α . PERSONAL 
ρεΡΑΡΤιτιοΝ PAP ΑΝαεΝΝετε DANS L ΕΝΤρερριςε 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS! 
A. EFE8CT!FS 
GESCH ECF 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
ζ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ T 
1Δ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
τ 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
< 2 1 
1 
1 . 8 7 4 
2 . 4 3 8 
4 . 3 1 2 
5 6 , 5 
1 , 9 
8 , 0 
2 3 , 7 
4 7 , 2 
1 6 , 2 
2 . 9 
2 . 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
-1 0 , 3 
3 6 , 3 
5 2 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 5 
1 6 , 1 
4 1 , 0 
3 7 , 0 
1 , 5 
1 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 2 , 6 
1 3 , 4 
1 9 , 2 
3 2 , 3 
7 , 5 
6 , 6 
2 4 , 3 
1 8 , 1 
2 5 , 0 
-2 0 , 0 
2 2 , 0 
3 3 , 7 
3 , 1 
2 5 , 9 
3 0 , 3 
2 1 , 5 
1 5 , 2 
2 0 , 5 
3 3 , 4 
6 , 4 
5 , Β 
1 4 , 3 
2 1 , 8 
DAUER DEP 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
I 
2 . 1 4 0 
2 . 4 0 0 
4 . 5 4 0 
5 2 , 9 
1 , 2 
5 , 0 
3 2 , 2 
4 6 , 7 
6 , 4 
8 , 4 
8 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
--9 , 1 
4 7 , 8 
4 1 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 3 
2 0 , 0 
4 7 , 3 
2 4 , 8 
4 , 9 
4 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
1 6 , 0 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
1 4 , 6 
2 4 , 6 
2 4 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
-
-1 7 , 4 
2 8 , 5 
2 5 , 8 
1 7 , 3 
2 5 , 5 
1 9 , 7 
1 5 , 2 
1 9 , 9 
2 4 , 9 
2 3 , 6 
2 2 , 7 
2 3 , 4 
1 2 , 7 
2 3 , 0 
UNTERNEHMεNSZU3EH0ERIGKFIT I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
2 . 5 3 3 
1 . 7 0 3 
4 . 2 3 6 
4 0 , 2 
0 , 9 
6 , 7 
3 8 , 1 
3 8 , 8 
8 , 9 
6 , 6 
6 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
1 9 , 3 
4 2 , 5 
3 2 , 8 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 2 
3 0 , 5 
4 0 , 3 
1 8 , 5 
5 , 6 
5 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
7 5 , 6 
2 9 , 1 
2 1 , 4 
2 4 , 0 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
3 2 , 4 
2 4 , 4 
7 5 , 0 
2 9 , 4 
2 6 , 3 
1 8 , 0 
1 4 , 6 
2 7 , 5 
1 8 , 1 
2 5 , 8 
2 5 , 8 
2 8 , 3 
1 9 , 8 
1 6 , 4 
2 4 , 1 
2 4 , 4 
1 9 , 0 
2 1 , 4 
υΔΗΡεΝ 
DANS L E N T R 8 P R ^ 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 1 4 1 
2 . 1 0 4 
5 . 2 4 5 
4 0 , 1 
1 , 0 
5 , 8 
2 9 , 7 
4 7 , 8 
6 , 3 
9 , 4 
9 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
1 5 , 8 
4 5 , 0 
3 4 , 1 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 7 
2 4 , 1 
4 6 , 7 
1 7 , 5 
7 , 4 
6 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
2 7 , 4 
2 3 , 1 
3 2 , 7 
2 1 , 0 
4 0 , 1 
4 1 , 1 
2 1 , 6 
3 0 , 3 
-
3 5 , 3 
2 6 , 5 
2 3 , 5 
1 8 , 7 
3 7 , 6 
2 2 , 4 
2 4 , 2 
2 7 , 8 
2 7 , 7 
2 8 , 4 
1 9 , 2 
3 9 , 5 
3 8 , 5 
5 4 , 0 
2 6 , 5 
> = 2 0 
6 7 9 
7 66 
1 . 4 4 5 
5 3 , 0 
-
8 , 2 
4 1 , 8 
3 3 , 4 
1 1 , 2 
5 , 3 
5 , 3 
-1 0 0 , 0 
-1 , 6 
1 6 , 2 
4 1 , 6 
3 5 , 8 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
-
4 , 7 
2 8 , 2 
3 7 , 8 
2 4 , 2 
5 , 1 
5 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
8 , 4 
8 , 6 
4 , 9 
8 , 1 
4 , 9 
5 , 2 
-6 , 5 
-
3 5 , 3 
9 , 9 
7 , 9 
7 , 2 
1 4 , 5 
8 , 1 
-
9 , 7 
8 , 9 
6 , 3 
7 , 3 
7 , 4 
7 , 9 
-7 , 3 
1 TOTAL 
1 0 . 3 6 7 
9 . 4 1 1 
1 9 . 7 7 8 
4 7 , 6 
1 , 1 
6 , 4 
3 2 . 0 
4 4 , 3 
9 , 1 
7 , 1 
6 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 4 
1 3 , 3 
4 2 , 7 
4 0 , 7 
2 . 7 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 5 
2 3 , 1 
4 3 , 6 
2 4 , 1 
5 , 0 
4 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXz 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Ε 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRFI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β . β Ε Η Α ε ί τ ε ρ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VIII/ 45B (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
Ο Ε 5 ^ ί ε ^ Τ 
ίεΐ5τυΝ356Ρυρρε 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ε 
Τ 
OAUEP DER UNTFRNEHMFNSZUGEHOFRIGKfIT IN JAHREN 
ANNEES O ANCIENNETE DANS L FNTRFPRISF 
IO 19 > - 20 I 
« 3 . 1 3 4 
2 . 2 2 3 
1 . 8 3 6 
1 . 3 9 8 
« 1 . 7 6 6 
1 . 4 0 8 
1 . 0 9 6 
1 . 3 5 1 
« 3 . 1 3 4 
2 . 0 7 4 
1 . 6 5 1 
1 . 2 1 2 
« 2 . 7 1 7 
2 . 4 0 6 
1 . 7 4 9 
1 . 3 9 9 
1 . 7 0 7 
1 . 7 1 4 
1 . 9 8 5 
1 . 7 5 5 
1 . 4 2 6 
1 . 2 2 0 
1 . 4 0 3 
« 2 . 7 1 7 
2 . 2 5 7 
1 . 6 1 0 
1 . 2 5 8 
1 . 6 6 6 
1 . 6 7 0 
1 . 7 4 2 
• 3 . 2 0 8 
2 . 2 0 9 
1 . 7 6 7 
1 . 4 8 5 
1 . 8 2 7 
1 . 8 4 1 
2 . 0 1 5 
2 . 0 2 2 
1 . 4 5 9 
1 . 1 6 9 
ï . 5 1 1 
» 3 . 2 3 0 
2 . 1 6 3 
1 . 6 5 7 
1 . 2 7 9 
1 . 6 7 5 
1 . 6 7 7 
1 . 8 3 9 
3 . 0 2 9 
2 . 2 0 9 
1 . 7 3 9 
• 1 . 5 2 0 
• 2 . 1 0 4 
• 2 . 1 2 1 
ΐ . 9 7 5 
2 . 0 0 1 
1 . 4 3 3 
1 . 1 5 3 
1 . 3 8 8 
1 . 4 1 5 
3 . 0 3 4 
2 . 1 6 5 
1 . 6 3 5 
1 . 2 3 7 
« 1 . 9 3 2 
« 1 . 9 9 6 
1 . 7 6 9 
2 . 2 9 5 
1 . 6 9 1 
1 . 9 1 0 
1 . 5 0 9 
1 . 1 4 2 
2 . 1 7 8 
1 . 5 9 3 
1 . 1 9 3 
3 . 0 5 9 
2 . 2 5 9 
1 .762 
1 . 4 4 0 
1 .911 
1 .931 
1 . 9 9 0 
1 . 9 0 6 
1 . 4 3 8 
1 . 1 5 7 
1 . 3 8 4 
1 . 4 2 4 
3 . 0 5 8 
2 . 1 7 0 
1 . 6 3 4 
1 . 2 3 9 
1 . 7 7 7 
1 .802 
1 . 7 6 6 
SEXE 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Δ F 
Τ Ι 
Ι Ζ 
Ο Ι 
Ν Ε 
S Ν 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
• 2 4 , 8 
2 1 . 1 
2 5 , 7 
2 2 . 0 
« 2 5 . 2 
1 7 , 5 
2 2 . 3 
2 7 , 3 
« 2 4 , 6 
2 4 . 5 
2 6 , 9 
2 5 , 4 
3 6 , 9 
«2 3 , 7 
2 5 , 5 
2 7 , 8 
1 8 , 6 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
3 2 . 2 
1 8 , 2 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
2 3 , 4 
• 2 3 , 7 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 1 , 6 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
3 4 , 7 
• 2 3 , 9 
2 3 , 3 
2 1 , 1 
2 3 , 7 
1 1 , 1 
1 1 , 0 
? 0 , 3 
2 8 , 5 
1 9 , 5 
1 5 , 2 
2 3 , 9 
• 2 3 , 9 
2 4 , 6 
2 2 , 6 
2 4 , 6 
1 7 , 8 
1 6 , 2 
3 4 , 1 
2 0 , 0 
2 4 , 0 
2 0 , 5 
• 2 7 , 0 
• 3 9 , 4 
« 3 9 , 3 
3 0 , 6 
1 8 , 5 
1 8 , 9 
1 6 , 5 
1 3 , 7 
2 8 , 1 
1 9 , 4 
2 3 , 4 
2 2 , 0 
2 4 , 2 
• 4 0 , 9 
• 4 0 , 0 
3 4 , 0 
2 2 , 4 
2 4 , 2 
3 2 , 6 
1 1 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
2 6 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
1 6 , 3 
3 4 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 0 
3 0 , 7 
3 0 , 7 
3 1 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 8 
1 3 , 5 
2 8 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 0 
2 4 , 5 
2 3 , 6 
3 1 , 7 
3 1 , 7 
3 4 , 9 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Ρ 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
• 1 5 5 , 1 
1 1 2 , 8 
9 3 , 2 
7 1 , 0 
• 1 3 0 , 7 
1 9 4 , 2 
8 1 , 1 
1 9 0 , 0 
• 1 8 3 , 9 
1 2 1 , 7 
9 6 , 9 
71 ,1 
1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 5 
9 8 , 4 
1 0 4 , 2 
9 7 , 1 
• 9 2 , 7 
9 7 , 9 
9 4 , 7 
9 4 , 9 
• 1 0 2 , 5 
9 5 , 6 
1 0 1 , 0 
9 7 , 8 
• 1 3 6 , 9 
1 2 1 , 2 
8 8 , 1 
7 0 , 5 
8 6 , 0 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 1 
1 9 1 , 6 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 5 6 , 0 
1 2 9 , 6 
9 2 , 4 
7 2 . 2 
9 5 , 6 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
• 1 5 9 , 2 
1 0 9 , 6 
8 7 , 7 
7 3 , 7 
9 0 , 7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1-33,8 
9 6 , 6 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 7 5 , 6 
1 1 7 , 6 
9 0 , 1 
6 9 , 5 
9 1 , 1 
9 1 , 2 
100 ,0 
1 5 3 , 4 
1 1 1 , 8 
8 3 , 1 
« 7 7 , 0 
• 1 0 6 , 5 
• 1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 
141 , 4 
1 0 1 , 3 
3 1 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 1 , 5 
1 2 2 , 4 
9 2 , 4 
6 9 , 9 
• 1 0 9 , 3 
• 1 1 2 , 8 
1 0 0 , 0 
• 88,8 
106,5 
99,3 
97,2 
89,3 
88,8 
•104,9 
97,8 
100,3 
103,1 
95,6 
95,3 
99,0 
97,8 
98,7 
•105,6 
•110,1 
•109,8 
9 9 , 7 1 0 1 , 3 
92,1 
99,2 
105,4 
98,5 
• 88,8 
104,0 
98,5 
101,5 
93,8 
92,7 
106,1 
101,5 
101,0 
. 106,1 
«105,6 
99,7 
101 ,4 
103,2 
94,3 
93,1 
105,0 
99,7 
99,7 
100,3 
99,4 
99,2 
99,8 
100,1 
99,8 
•108,8 
•110,8 
1 1 3 , 1 
8 3 , 3 
1 2 9 , 9 
1 0 2 , 7 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 3 
9 0 , 9 
6 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 6 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 5 
9 8 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 4 
9 7 , 5 
9 6 , 3 
1 0 4 , 1 1 0 0 , 2 
1 5 3 , 7 
1 1 3 , 5 
8 8 , 5 
7 2 , 4 
9 6 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 8 
1 0 1 , 0 
8 1 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 2 
1 2 2 , 9 
9 2 , 5 
7 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5e 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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BE- U. VERARB.V.HOLZ 
ΑΡΒΕΙΤε· 
νε9τε ΐ ίυΝβ NACH 3ROESSE OER βετριεβε 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
OUVRIERS 
REPARTITION PAP U l l l E 3ES ETABLISSFME NTS 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. 1 / 4 6 
GESCHLECHT: 
L E I S rUNGS-
GRUPPE: 1 , 
Ρ 
F 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
ι 
c 
Τ 
υ 
Ν 
Ρ 
F 
Ν 
V 
Ε 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
ANZAHL 
V 
E 
3 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
3 
V < 
Α 0 
3 Ε 
Ι Ε 
A F 
Τ Ι 
Ι ζ 
0 Ι 
Ν Ε 
S Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
M , F , Τ 
! , 3 , Τ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
Ε 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
ρ \ 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2 5 . 5 3 7 
2 . 7 8 1 
2 8 . 3 1 8 
9 , 8 
6 0 , 7 
2 3 , 2 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 5 , 1 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 5 , 1 
2 4 , 3 
2 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 0 , 1 
1 0 , 8 
11 , 7 
6 , 4 
5 , 9 
5 , 8 
5 , 8 
1 2 , 7 
9 , 2 
8 , 6 
1 0 , 6 
7 , 9 2 
6 , 8 4 
5 , 5 1 
7 , 3 4 
5 , 0 4 
4 , 7 8 
4 , 7 4 
4 , 7 6 
7 , 9 0 
6 , 5 5 
5 , 5 7 
7 , 09 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 7 
1 3 , 4 
1 6 , 8 
1 9 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
? 2 , 2 
2 2 , 3 
2 5 , 1 
1 0 7 , 9 
9 3 , 2 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 9 
1 9 0 , 4 
9 9 , 6 
1 3 0 , 0 
1 1 1 , 4 
9 2 , 4 
7 8 , 6 
1 3 0 , 0 
9 6 , 8 
9 4 , 0 
9 1 , 9 
9 6 , 2 
3 0 , 3 
9 2 , 4 
3 7 , 5 
3 5 , 3 
9 6 , 8 
9 4 , 2 
9 3 , 0 
9 7 , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
4 4 . 3 0 3 
9 . 5 3 0 
5 3 . 833 
1 7 , 7 
5 6 , 7 
2 4 , 1 
1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 7 , 9 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
1 0 3 , 0 
2 3 . 6 
1 3 , 2 
2 2 . 3 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
2 1 , 7 
1 9 , 0 
2 3 . 0 
2 3 , 6 
1 9 , 0 
2 0 , 8 
2 3 , 2 
3 , 0 4 
6 , 96 
5 , 9 2 
7 , 3 7 
5 , 9 7 
5 . 2 7 
5 . 0 4 
5 , 1 6 
8 , 0 1 
6 , 54 
5 , 5 7 
6 , 9 8 
1 3 , 7 
1 9 , 9 
3 4 , 6 
2 4 , 4 
2 3 , 4 
1 3 . 4 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
1 9 , 0 
2 2 , 8 
3 1 , 8 
2 7 , 1 
1 0 9 , 1 
9 4 , 4 
8 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 2 , 1 
9 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , β 
9 3 , 7 
7 9 , 8 
1 0 3 , 0 
9 3 , 3 
9 5 , 6 
9 2 , 1 
9 6 , 6 
9 5 , 1 
9 3 , 9 
9 3 , 0 
9 2 , 5 
9 8 , 2 
9 4 , 1 
9 3 , 0 
9 6 , 1 
3 Ε Ο Ε 5 5 ε (BESCHAEFT IGTENZAHL) DER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
TAI I L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
6 9 . 8 4 0 
1 7 . 3 1 1 
8 7 . 1 5 1 
1 5 , 0 
5 8 , 2 
2 3 , 8 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 7 , 3 
5 9 , 4 
1 9 0 , 0 
4 9 , 9 
2 5 , 8 
2 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 4 
2 8 , 3 
3 3 , 0 
3 2 , 0 
2 6 , 6 
? 7 , 6 
2 4 , 7 
2 5 , 8 
3 3 , 3 
2 6 , 2 
2 9 , 4 
3 0 , 9 
7 , 9 9 
6 , 9 2 
5 , 9 2 
7 , 3 6 
5 , 7 5 
5 , 1 7 
4 , 9 7 
5 , 0 7 
7 , 9 7 
6 , 5 4 
5 , 5 7 
7 , 0 2 
1 9 , 3 
1 9 , 8 
3 0 , 6 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
2 2 , 6 
2 9 , 3 
2 6 , 4 
1 0 8 , 6 
9 4 , 0 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 2 , 0 
9 8 , 0 
1 3 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 3 , 2 
7 9 , 3 
1 3 0 , 0 
9 7 , 7 
9 5 , 1 
9 2 , 1 
9 6 , 5 
9 1 , 6 
3 9 , 1 
9 1 , 7 
9 0 , 9 
9 7 , 7 
9 4 , 1 
9 3 , 0 
9 6 , 7 
5 0 - 9 9 
3 5 . 4 6 3 
8 . 7 3 9 
4 4 . 2 0 2 
1 9 , 8 
5 4 , 7 
2 6 , 2 
1 9 , 1 
1 0 3 , 0 
5 , 0 
3 0 , 9 
6 4 , 1 
1 0 3 , 0 
4 4 , 9 
2 7 , 1 
2 8 , 0 
1 0 3 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
2 7 , 9 
1 5 , 2 
1 9 , 0 
1 3 , 3 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
8 , 2 1 
7 , 1 8 
6 , 42 
7 , 6 0 
6 , 35 
5 , 5 5 
• . , 9 7 
5 , 2 2 
8 , 17 
5 , 8 2 
5 , 7 6 
7 , 13 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 9 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
2 2 , 0 
2 4 , 8 
2 5 , 5 
1 0 8 , 0 
9 4 , 5 
8 4 , 5 
1 3 0 , 0 
1 2 1 , 6 
1 3 6 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 5 , 7 
8 0 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 4 
9 8 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 1 , 1 
9 5 , 7 
9 1 , 7 
9 3 , 5 
1 0 0 , 1 
9 8 , 1 
9 6 , 2 
9 8 , 2 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 8 . 9 3 2 
8 . 7 7 8 
4 7 . 7 1 0 
1 8 , 4 
5 8 , 3 
2 3 , 3 
1 8 , 1 
1 3 0 , 3 
3 , 5 
3 7 , 5 
5 8 , 8 
1 3 0 , 3 
4 8 , 0 
2 6 , 4 
2 5 , 6 
1 3 0 , 3 
1 8 , 6 
1 5 , 9 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
1 3 , 3 
1 7 , 9 
3 , 3 4 
7 , 2 9 
6 , 7 6 
7 , 3 1 
6 , 2 8 
5 , 9 3 
5 , 6 1 
5 , 7 4 
8 , 3 1 
6 , 9 3 
6 , 2 8 
7 , 4 3 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
2 4 , 1 
2 0 , 6 
2 4 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 6 
1 6 , 9 
2 9 , 5 
2 5 , 1 
7 3 , 4 
1 0 6 , 8 
9 3 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 4 
1 3 2 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 3 , 3 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 3 0 , 1 
1 9 5 , 1 
1 9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 8 
9 9 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 3 . 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
4 2 . 0 1 ? 
1 0 . 7 8 2 
5 2 . 7 9 4 
2 0 , 4 
5 3 , 6 
2 9 , 5 
1 7 , 9 
1 0 9 , 0 
1 , 6 
2 9 , 2 
6 9 , 2 
1 0 3 , 0 
4 3 , 0 
2 9 , 6 
2 9 , 4 
1 0 3 , 0 
1 9 , 5 
2 3 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 2 
1 1 , 1 
I B , 9 
2 5 , 3 
2 2 , 6 
1 3 , 4 
2 3 , 1 
2 2 , 1 
1 9 , 8 
8 , 25 
7 , 4 6 
6 , 6 8 
7 , 7 4 
7 , 13 
6 , 17 
5 , 8 2 
5 , 9 4 
8 , 24 
7 , 1 9 
6 , 2 5 
7 , 3 7 
1 6 , 3 
1 7 , 6 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
2 2 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
1 6 , 4 
1 9 , 3 
2 3 , 2 
21 , 3 
1 0 6 , 6 
9 6 , 4 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 7 , 6 
B 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 4 
1 1 3 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
1 8 . 3 7 2 
3 . 8 0 8 
2 2 . 6 8 0 
1 6 , 3 
5 1 , 8 
3 4 , 8 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2, 4 
4 0 , 4 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
3 5 , 7 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 1 , 7 
6 , 6 
8 , 6 
5 , 9 
9 , 3 
7 , 4 
3 , 0 
8 , 0 
1 0 , 8 
7 , 0 
ε , 5 
6 , 2 6 
7 , 4 5 
6 , 9 2 
7 , 8 0 
5 , 9 8 
6 , 3 5 
5 , 9 1 
6 , 0 9 
8 , 2 4 
7 , 2 4 
6 , 4 5 
7 , 5 1 
1 7 , 5 
2 3 , 7 
1 6 , 6 
2 0 , 7 
1 4 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 6 , 1 
1 7 , 7 
2 3 , 5 
1 8 , 1 
2 2 , 0 
1 0 5 , 9 
9 5 , 5 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 4 , 3 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 6 , 4 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 2 
9 5 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 4 
1 
>■= 1 0 0 0 1 
1 
1 3 . 3 9 6 
3 . 3 2 8 
1 6 . 7 2 4 
1 9 , 9 
5 0 , 7 
3 6 , 4 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 0 , 9 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 4 
3 7 , 3 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
Β, 3 
4 , 5 
6 , 1 
8 , 2 
β, 2 
6 , 2 
7 , 0 
5 , 6 
8 , 3 
5 , 3 
6 , 3 
3 , 3 4 
7 , 9 7 
7 , 0 6 
3 , 0 4 
• 6 , 8 8 
6 , 6 6 
5 , 7 7 
6 , 1 8 
8 , 3 1 
7 , 6 9 
6 , 4 0 
7 , 6 7 
3 8 , 5 
1 4 , 3 
1 9 , 0 
3 0 , 7 
• 2 6 , 4 
1 5 , 5 
1 8 , 4 
1 9 , 1 
3 8 , 4 
1 6 , 1 
2 1 , 3 
3 1 , 1 
1 0 3 , 7 
9 9 , 1 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 1 1 , 3 
1 0 7 , 8 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 0 , 3 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 8 
1 0 5 , 4 
» 1 0 9 , 6 
1 1 4 , 8 
1 0 6 , 5 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 6 
TOTAL 
2 1 8 . 5 1 5 
4 7 . 7 4 6 
2 6 6 . 2 6 1 
1 7 , 9 
5 5 , 7 
2 6 , Β 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 4 , 8 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
2 8 , 3 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 1 3 
7 , 2 8 
6 , 4 3 
7 , 6 3 
6 , 2 8 
5 , 8 0 
5 , 4 2 
5 , 5 3 
8 , 1 6 
6 , 9 5 
5 , 9 9 
7 , 2 6 
2 9 , 0 
1 9 , 5 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
2 5 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
21 , 6 
2 5 , 1 
2 4 , 9 
1 0 7 , 2 
9 5 , 4 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 3 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 5 , 7 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . T 
Q J A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
\ F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
Ι Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
7 
3 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
α 
F V 
F Δ 
Ε Ρ 
1 1 
e A 
! τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
1 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
, 3 . Τ Ι 
ε ι 
Ε | 
Ε | 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
F j 
S Ι 
3 | 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
3 Ι 
Α Ι 
| | 
R 1 
Ε | 
s ι 
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REPARTITION PAR A G E 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I / 46 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T 
1 GRUP 
ι ρ ι 
Ι E 1 
1 R 1 
ι s ι 
ι ρ ι 
Ι Ν 
1 A 
ι ι 
| ç 
Ι T 
I u 
Ι Ν 
1 D 
1 p 
Ι Ν 
Ι V 
I ε 
ι ρ 
Ι D 
ι ι 
1 F 
Ι Ν 
ι s 
Ι Τ 
UNGS­
Ρ ; : 1 , 2 
ANZAHLl 
V I 
Ε I 
3 I 
T 
F I 
I I 
L 1 
υ 1 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
3 
? 
Τ 
ρ 
Δ 
3 
V < 
4 0 
R Ε 
Ι Ε 
Α Ρ 
τ Ι 
Ι Ζ 
0 Ι 
Ν Ε 
S Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι Ι 
ζ 
Ι ε 
ι s 
M . F , τ ι 
. 3 , Τ | 
Μ Ι 
F | 
τ Ι 
F /T Ι 
Μ 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
F 1 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ ! 
Τ 1 ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
Μ 1 1 
2 Ι 
7 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
3 1 
Τ 1 
Τ 1 ι 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 
Τ 
Ε 1 
7 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
Ι 3 
Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
ι Ε ι 
Ι 2 
Ι 3 
| τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
4 . 6 6 2 
1 . 5 6 7 
6 . 2 2 9 
2 5 , 2 
6 , 4 
1 5 , 7 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 . 0 
1 9 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 . 0 
5 , 1 
1 6 , 5 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
9 , 5 
2 , 1 
1 , 0 
1 , 8 
4 , 2 
3 , 3 
0 , 3 
1 , 4 
7 , 2 
2 . ? 
5 , 7 2 
4 , 6 9 
4 , 2 7 
4 , 4 3 
a 
4 , 2 ° 
3 , 8 1 
3 , 9 0 
5 , 6 1 
4 , 5 β 
4 , 1 5 
4 , 3 0 
2 4 , 4 
2 2 , 1 
4 8 , 6 
4 3 , ° 
. 
2 4 , 2 
2 2 , 7 
2 3 , 5 
2 5 , 8 
2 3 , 0 
4 4 , 6 
4 1 , 0 
1 2 ° , 1 
1 3 5 , 9 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 5 
1 3 6 , 5 
Ι 9 6 , 5 
1 3 0 , 0 
6 9 , 9 
6 4 , 4 
Ι 6 6 , 4 
Ι 5 8 , 1 
| 
Ι 7 4 , 0 
Ι 7 0 , 3 
Ι 6 9 , 9 
Ι 6 8 , 8 
Ι 6 5 , 9 
Ι 5 9 , 3 
Ι 5 9 , 2 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
1 3 . 075 
2 . 9 1 3 
1 2 . 9 8 8 
2 2 . 4 
3 9 , 8 
2 9 , 1 
3 1 , 1 
1 0 3 , 0 
5 , 1 
3 4 , 1 
6 3 , S 
1 0 3 , 0 
3 2 , 0 
3 3 , 2 
3 7 , β 
1 0 3 . 0 
3 , 3 
5 . 0 
9 , 2 
4 , 6 
3 . 6 
5 , 0 
6 , 0 
5 . 1 
3 , 4 
5 , 2 
7 , 2 
4 , ° 
7 . 0 0 
5 . 6 3 
6 . 0 0 
6 . 58 
« 5 , 55 
5 , 4 4 
5 , 0 6 
5 , 2 4 
6 , 9 6 
5 , 3 3 
5 . 6 6 
6 . 26 
2 1 . 0 
1 8 . 0 
2 3 . 7 
2 ! , 1 
» 2 9 , 2 
2 1 . 7 
1 3 , β 
21 , 7 
21 , 4 
2 0 . 5 
2 2 . 0 
2 3 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 1 3 . 5 
1 0 3 . 8 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , β 
1 0 3 , β 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
8 5 , 6 
9 1 , 1 
9 3 , 3 
8 5 , 2 
• 9 4 , 7 
9 3 , 8 
9 3 . 4 
9 3 , 9 
8 5 , 3 
9 1 , 1 
9 4 , 5 
8 6 , 5 
A L 7 Ε R 
A G E 
I 
( < 2 1 ) I 
I 
1 4 . 7 3 7 
4 . 4 8 0 
1 9 . 2 1 7 
2 3 , 3 
2 ° , 2 
2 4 , 9 
4 5 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
3 , 7 
2 6 , 8 
6 7 , 5 
1 3 0 , 0 
2 3 , 3 
2 5 , 8 
5 0 , 9 
1 3 0 , 0 
? , 5 
6 , 3 
1 7 , 7 
6 , 7 
1 0 , 6 
7 , Β 
1 0 , 2 
° , 4 
3 , 6 
6 , 6 
1 4 , 4 
7 , 2 
6 , 9 1 
6 , 2 4 
5 , 0 7 
5 , 9 0 
• 5 , 7 2 
5 , 1 7 
4 , 5 4 
4 , 7 7 
6 , 8 7 
5 , 9 6 
4 , 9 1 
5 , 6 4 
2 1 , 7 
2 2 , 4 
3 6 , 3 
3 1 , 6 
• 3 1 , 6 
2 4 , 1 
2 4 , 9 
2 6 , 0 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
3 5 , 6 
3 2 , 1 
1 1 7 , 1 
1 0 5 , 6 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 1 9 , 9 
1 0 6 , 4 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
1 0 5 , 7 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 4 , 5 
8 5 , 7 
7 8 , 8 
7 7 , 3 
• 9 1 , 1 
8 9 , 1 
8 3 , 8 
8 5 , 5 
8 4 , 2 
8 5 , 8 
8 2 , 0 
7 7 , 7 
(ZAHL DEP 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
3 3 . 1 6 7 
8 . 7 4 3 
4 7 . 9 1 0 
1 8 , 2 
5 1 , 0 
3 0 , 7 
1 8 , 2 
1 3 3 , 0 
3 , 1 
3 3 , 2 
6 3 , 6 
1 0 3 , 0 
4 2 , 3 
3 1 , 2 
2 6 , 5 
1 0 3 , 0 
1 6 , 4 
2 3 , 5 
1 6 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
1 8 , 8 
1 3 , 3 
1 6 , 4 
1 9 , 9 
1 9 , e 
1 8 , 0 
8 , 0 5 
7 , 4 8 
6 , 7 3 
7 , 6 4 
6 , 7 2 
6 , 0 4 
5 , 6 5 
5 , 81 
9 , 0 4 
7 , 2 0 
6 , 2 6 
7 , 30 
1 9 , 0 
2 1 , 8 
1 8 , 7 
2 0 , 9 
2 4 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
2 3 , 8 
1 9 , 1 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
1 0 5 , 4 
9 7 , 9 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 0 4 , 0 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 8 , 6 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 7 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 1 
9 8 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 6 
VOLLENDETEN LEBεNSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
3 8 . 4 6 3 
1 7 . 8 9 8 
1 1 6 . 3 6 1 
1 5 , 4 
6 1 , 0 
2 5 , 1 
1 4 , 0 
1 3 0 , 3 
3 , 2 
3 5 , 6 
61 , 2 
1 0 0 , 3 
5 2 , 1 
2 6 , 7 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
4 9 , 3 
4 2 , 1 
3 6 , 0 
4 5 , 1 
3 6 , 9 
3 8 , 3 
3 7 , 3 
3 7 , 5 
4 9 , 2 
4 1 , 3 
3 6 , 4 
4 3 , 7 
8 , 4 2 
7 , 5 3 
6 , 9 4 
7 , 9 8 
6 , 4 1 
5 , 3 3 
5 , 5 7 
5 , 7 1 
8 , 4 1 
7 , 1 6 
6 , 3 3 
7 , 6 3 
2 1 , 2 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 4 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
1 0 5 , 5 
9 4 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 0 
9 7 , 5 
1 3 0 , 3 
1 1 0 , 2 
9 3 , 8 
8 3 , 3 
1 3 0 , 3 
1 3 2 , 9 
1 3 3 , 0 
1 0 7 , 9 
1 3 4 , 6 
1 3 2 , 1 
1 3 1 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 3 
1 3 3 , 1 
1 9 3 . 3 
1 9 5 , 7 
1 9 5 , 1 
REVOLUES! 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
3 4 . 8 6 7 
1 1 . 6 2 2 
4 6 . 4 8 9 
2 5 , 0 
5 8 , 4 
2 7 , 3 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 7 , 8 
5 8 , 8 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
2 9 , 9 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
1 6 , 2 
1 3 . 1 
1 6 , 0 
2 5 , 1 
2 6 , 4 
2 3 , 1 
2 4 , 3 
1 6 , 8 
1 8 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
8 , 14 
7 , 2 6 
6 , 7 3 
7 , 7 0 
6 , 2 7 
5 , 7 8 
5 , 4 6 
5 , 6 1 
8 , U 
6 , 7 9 
6 , 0 0 
7 , i e 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
2 5 , 1 
1 3 , 6 
1 8 , 7 
1 9 , 3 
1 6 , 4 
2 0 , 6 
2 1 , 4 
2 2 , 4 
1 0 5 , 7 
9 4 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 3 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 4 , 6 
8 3 , 6 
1 0 3 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
9 9 , 4 
9 7 , 7 
1 0 0 , 2 
9 8 , 9 
1 
> ­ 55 1 
1 
3 1 . 2 8 1 
5 . 0 0 3 
3 6 . 2 8 4 
1 3 , 8 
5 4 , 3 
2 7 , 9 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 3 , 3 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
2 8 , 6 
2 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 3 
9 , 6 
1 0 , 0 
1 0 , β 
1 0 , 5 
1 3 , 9 
1 3 , θ 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
7 , 6 3 
6 , 8 4 
6 , 1 5 
7 , 2 6 
5 , 6 7 
5 , 5 8 
5 , 2 2 
5 , 3 5 
7 , 8 1 
6 , 6 3 
5 , 8 3 
6 , 9 9 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 6 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
2 0 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 9 
1 0 7 , 9 
9 4 , 2 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 3 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 4 , 8 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 4 , 0 
9 6 , 3 
9 5 , 2 
9 0 , 3 
9 6 , 2 
9 6 , 3 
9 5 , 9 
9 5 , 7 
9 5 , 4 
9 7 , 3 
9 6 , 3 
I 
>■ 2 1 I 
I 
2 0 3 . 7 7 8 
4 3 . 2 6 6 
2 4 7 . 0 4 4 
1 7 , 5 
5 7 , 6 
2 7 , 0 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 5 , 5 
6 1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
2 9 , 4 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 3 , 7 
8 2 , 3 
9 3 , 3 
8 9 , 4 
9 2 , 2 
P 9 , 8 
9 0 , 6 
9 6 , 4 
9 3 , 4 
8 5 , 6 
° 2 , 8 
8 , 2 3 
7 , 3 5 
6 , 7 2 
7 , 7 6 
6 , 3 5 
5 , 8 5 
5 , 5 2 
5 , 6 6 
8 , 2 0 
7 , 0 2 
6 , 17 
7 , 3 9 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
2 0 , 1 
2 1 , 0 
2 4 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
2 2 , 3 
2 3 , 6 
1 0 6 , 1 
9 4 , 7 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 5 , 0 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 8 
TOTAL 1 
2 1 B . 5 1 5 1 
4 7 . 7 * 6 1 
2 6 6 . 2 6 1 1 
1 7 , 9 | 
5 5 , 7 | 
2 6 . 8 1 
1 7 , 5 1 
1 0 0 , 0 1 
3 , 3 1 
3 4 , 8 | 
6 1 , 9 1 
1 0 0 . 0 1 
4 6 , 3 1 
2 8 , 3 1 
2 5 , 5 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
8 , 1 8 
7 , 2 8 
6 , 4 3 
7 , 6 3 
6 , 2 3 
5 , 8 0 
5 , 4 2 
5 , 5 9 
8 , 1 6 
6 , 9 5 
5 , 9 9 
7 , 2 6 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
2 4 , ° 
2 2 , 4 
2 5 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
2 5 , 1 
2 4 , 9 
1 0 7 , 2 
9 5 , 4 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 3 , 9 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 5 , 7 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE! H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 , 2 . 
Η I 
F I 
τ ι 
F / T 1 
1 Η I 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 F I 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 τ I 
2 1 
3 1 
Τ 
1 Η I 
2 I 
3 1 
Τ 
1 F I 
2 I 
3 
Γ 
Ι Τ 
3 
3 
Γ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Ι Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 τ 
2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
ι ι 
Β 1 
υ 
τ ι 
ι ι 
ο ι 
Ν ι 
Χ ι 
M 
ο ι 
Ν 
Τ 
A 
Ν 
Τ 
Ρ 
C Ε 
Γ ε ν 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I T 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
i Ι 
Ι C 
Ι Ε 
Ι s 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ε | 
S Ι 
a Ι 
Α Ι 
1 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Ι Α Ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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TAB. II 1 / 4 6 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5 ZUGEHOER ΙβΚεΐΤ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L εNΓRεPRISε 
(TOJS AGES REUIIS) 
GESCHL8 11 
L 8 I S rUNGS-
βρυρρε 
Ρ 
ε 
R 
s 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
D 
ε 
Ν 
ν 
ε 
R 
0 
Ι 
ε 
Ν 
S 
τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
β 
F 
Τ 
R 
Α 
3 
Κ 
0 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
! . 3 
Ε 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
F . T 
, Τ 
Η 
F 
Τ 
/ Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
ι 
6 5 . 3 2 7 
1 7 . 9 5 1 
8 3 . 2 7 8 
2 1 , 6 
3 8 , 9 
3 0 , 0 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 8 , 5 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 9 , 7 
3 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
3 3 , 4 
5 3 , 2 
2 9 , 5 
2 4 , 4 
3 0 , 8 
4 2 , 1 
3 7 , 6 
2 0 , 5 
3 2 , 8 
4 8 , 4 
3 1 , 3 
7 , 9 4 
7 , 1 2 
6 , 15 
7 , 1 3 
5 , 7 0 
5 , 5 9 
5 , 1 6 
5 , 2 9 
7 , 9 1 
6 , 8 0 
5 , 7 7 
6 , 7 4 
2 6 , 5 
2 2 , 5 
2 6 , 3 
2 7 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
2 6 , 7 
2 4 , 0 
2 6 , 3 
2 9 , 2 
1 1 1 , 4 
9 9 , 9 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 5 , 7 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 0 , 9 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 8 
9 5 , 6 
9 3 , 4 
9 0 , 8 
9 6 , 4 
9 5 . 2 
9 4 , 8 
9 6 , 9 
9 7 , 8 
9 6 , 3 
9 2 , 8 
DAJER DER 
ANNE8S 
I 
2 - 4 I 
1 
4 7 . 4 4 9 
1 2 . 9 0 9 
6 0 . 3 5 8 
2 1 , 4 
5 2 , 2 
3 1 , 3 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 8 , 1 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 8 
3 2 , 8 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 5 , 4 
2 0 , 5 
2 1 , 7 
3 0 , 1 
2 9 , 6 
2 5 , 4 
2 7 , 0 
2 0 , 5 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
8 , 17 
7 , 3 6 
6 , 56 
7 , 66 
6 , 30 
5 , 7 5 
5 , 54 
5 , 6 5 
6 , 14 
6 , 5 8 
6 , 0 7 
7 , 23 
2 0 , 9 
1 8 , 1 
2 1 , 3 
21 , 7 
2 5 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
2 2 , 9 
2 4 , 6 
1 0 6 , 7 
9 6 , 3 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 8 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 6 , 5 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
9 9 , 6 
U N T B R Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Ρ I G K E I T 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
3 4 . 8 3 3 
8 . 0 1 8 
4 2 . 8 5 1 
1 8 , 7 
6 1 , 6 
2 6 , 7 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
3 6 , 9 
5 8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 9 
2 8 , 5 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
1 5 , 9 
1 0 , 6 
1 5 , 9 
2 3 , 6 
1 7 , 8 
1 5 , 9 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
1 2 , 9 
1 6 , 1 
8 , 3 1 
7 , 4 3 
6 , 8 2 
7 , 9 0 
6 , 1 9 
5 , 9 6 
5 , 6 3 
5 , 7 8 
8 , 2 7 
7 , 9 7 
6 , 1 6 
7 , 5 0 
1 8 , 1 
1 8 , 3 
2 0 , 8 
1 9 , 7 
2 7 , 3 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
2 0 , 8 
1 8 , 5 
2 0 , 8 
2 2 , 5 
2 2 , 8 
1 0 5 , 2 
9 4 , 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 4 , 3 
8 2 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 5 
9 3 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
I N J A H R B N 
DANS L ε N T R ε P R I S ε 
10 - 1 9 
4 5 . 6 1 9 
7 . 3 5 6 
5 2 . 9 7 7 
1 3 , 9 
6 6 , 2 
2 2 , 3 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 1 , 1 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 9 , 2 
2 4 , 9 
1 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 6 
1 7 , 3 
1 1 , 4 
2 0 , 9 
1 6 , 0 
1 8 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 4 
2 5 , 4 
1 7 , 5 
1 2 , 5 
1 9 , 9 
8 , 3 3 
7 , 3 7 
6 , 9 9 
7 , 9 9 
6 , 9 4 
6 , 0 0 
5 , 6 8 
5 , 6 5 
3 , 3 2 
7 , 0 6 
6 , 3 6 
7 , 6 9 
1 6 , 5 
1 7 , 4 
2 3 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 3 
1 6 , 6 
1 9 , 7 
2 4 , 6 
2 1 , 0 
1 0 4 , 3 
9 2 , 2 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 2 , 6 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 1 , 8 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 7 
1 0 4 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 9 
1 I 
I > - 20 1 
1 1 
2 5 . 2 8 7 
1 . 5 1 0 
2 6 . 7 9 7 
5 , 6 
7 4 , 9 
1 8 , 6 
6 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
4 0 , 4 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 1 , 0 
1 9 , 3 
9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
8 , 0 
4 , 3 
11 , 6 
5 , 6 
3 , 7 
2 , 7 
3 , 2 
1 5 , 4 
7 , 0 
3 , 6 
1 0 , 1 
6 , 1 2 
7 , 1 2 
6 , 6 1 
7 , 8 5 
• 7 , 2 0 
6 , 0 3 
5 , 7 1 
5 , 9 3 
8 , 1 1 
7 , 0 0 
6 , 4 5 
7 , 7 4 
1 5 , 4 
1 6 , 3 
2 7 , 4 
1 7 , 4 
« 2 6 , 2 
1 7 , 8 
1 7 , 1 
1 9 , 4 
1 5 , 5 
1 7 , 2 
2 6 , 5 
1 8 , 4 
1 0 3 , 4 
9 0 , 7 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 2 1 , 4 
1 0 1 , 7 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 0 , 4 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 7 , 3 
1 0 5 , 9 
1 0 2 , 9 
« 1 1 4 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 3 
9 9 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 6 , 6 
TOTAL 
2 1 3 . 5 1 5 
4 7 . 7 4 6 
2 6 6 . 2 6 1 
1 7 , 9 
5 5 , 7 
2 6 , 8 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
3 4 , 8 
6 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
2 8 , 3 
2 5 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 1 8 
7 , 2 8 
5 , 4 3 
7 , 6 3 
5 , 2 8 
5 , 8 0 
5 , 4 2 
5 , 5 8 
8 , 1 6 
6 , 9 5 
5 , 9 9 
7 , 2 6 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
2 5 , 0 
2 3 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
2 5 , 1 
2 4 , 9 
1 0 7 , 2 
95 , 4 
8 4 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 5 
1 0 3 , 9 
9 7 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 4 
9 5 , 7 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 3 , 0 
1 9 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 3 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X 8 : Η , F 
Q J A L I F I -
CATI 
H 
F 
Τ 
F / T 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
3 Ν : 
T 
,? 
NOMBRF 
D 
! 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
1 
C 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
! 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
, 3 . Τ | 
Ε Ι 
Ε | 
Ε Ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
α | 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
664 
BF- U. VERARB.V.HOLZ 
ARBEITER 
BOIS, MEUBLE EN BOIS 
OUVRIE»S 
VERT8ILUNG NACH DAUER OER υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυθεΗθεΡIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 46 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
'(OUVRIERS DE 30 4 <45 ANS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T UN 
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 1 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
1 T 
1 U 
Ι Ν 
1 0 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
;s-
1 . 2 
ANZAHL Ι 
V 
Δ 
R 
Α 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
ι Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
e 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
3 
< 0 
Ε 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D' 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
, 3 
: , τ 
Τ 
ι 
Γ 
Ε/Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 1 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
| 
< 2 Ι 
Ι 
2 6 . 1 3 8 
6 . 4 0 1 
3 2 . 5 3 9 
1 9 , 7 
4 2 , 7 
3 0 , 1 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 8 , 9 
6 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
2 9 , 8 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 6 
3 1 , 8 
5 1 , 9 
2 6 , 5 
2 4 , 4 
2 9 , 0 
4 0 , 3 
3 5 . 8 
1 8 . 6 
3 1 , 3 
4 6 , 7 
2 8 , 0 
8 , 1 9 
7 , 3 1 
6 , 7 1 
7 , 5 2 
6 , 0 6 
5 , 7 3 
5 , 3 3 
5 , 4 6 
8 , 1 6 
7 , 0 0 
6 . 1 8 
7 . 1 1 
3 2 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
2 7 , 8 
1 8 , 2 
1 8 , 8 
1 8 , 7 
1 9 , 1 
3 2 , 7 
2 0 , 8 
2 0 , 9 
2 9 , 4 
1 0 8 , 9 
9 7 , 2 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 4 , 9 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
9 8 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 5 
9 6 , 7 
9 4 , 2 
9 4 , 5 
9 7 , 4 
9 5 , 7 
Ι 9 5 , 6 
! 9 7 , 0 
Ι 9 7 , 8 
Ι 9 7 , 6 
Ι 9 3 . 2 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 0 . 9 5 0 
5 . 2 6 6 
2 6 . 2 1 6 
2 0 . 1 
5 6 . 1 
3 9 , 8 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 7 , 3 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
3 2 , 1 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
2 6 , 2 
2 0 , 0 
2 1 . 3 
3 2 , 8 
3 0 , 6 
2 8 , 5 
2 9 , 4 
1 ° , 7 
2 7 , 1 
2 3 , 7 
2 2 , 5 
8 , 56 
7 , 6 1 
6 , 9 3 
6 , 0 5 
6 , 4 7 
5 , 7 5 
5 , 6 1 
5 , 6 9 
8 , 5 3 
7 , 1 8 
6 , 23 
7 , 5 8 
2 0 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
2 1 , 0 
2 6 , 4 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 4 , 5 
1 0 6 , 3 
9 4 , 5 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 5 
9 4 , 7 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
101 , 7 
1 0 1 , 5 
9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
9 7 , 8 
1 0 0 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
9 8 , 4 
9 9 , 3 
υ Ν Τ Ε » Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N JAHR8N 
D ΑΝΟΙΕΝΝΕΤε 
5 - 9 
1 7 . 9 6 2 
3 . 1 4 4 
2 1 . 1 0 6 
1 4 , 9 
6 6 , 2 
2 4 , 4 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 7 , 3 
5 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
2 6 , 3 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
1 7 , 3 
1 2 , 2 
1 3 , 2 
1 9 , 0 
1 8 , 4 
1 7 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
1 4 , 3 
1 8 , 1 
8 , 4 9 
7 , 5 7 
7 , 2 4 
8 , 1 7 
• 6 , 2 7 
6 , 1 1 
5 , 7 8 
5 , 9 2 
8 , 4 7 
7 , 3 4 
6 , 4 8 
7 , 3 4 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 0 
« 2 3 , 1 
. 2 0 , 9 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
2 0 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
1 0 3 , 9 
9 3 , 9 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 9 
1 0 3 , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
9 3 , 6 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 4 
• 9 7 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 8 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 5 . 7 4 3 
2 . 7 5 4 
2 8 . 4 9 7 
9 , 7 
7 3 , 5 
1 9 , 2 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
4 5 , 2 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
6 6 , 8 
2 1 , 7 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
2 0 , 0 
1 3 , 6 
2 6 , 1 
2 1 , 4 
1 9 , 5 
1 2 , 7 
1 5 , 4 
3 1 , 4 
1 9 , 9 
1 3 , 2 
2 4 , 5 
3 , 4 7 
7 , 5 6 
7 , 4 5 
3 , 2 2 
6 , 7 1 
6 , 1 2 
5 , 9 4 
6 , 0 6 
3 , 4 6 
7 , 2 7 
6 , 8 1 
8 , 0 1 
1 6 , 4 
1 6 , 6 
2 5 , 4 
1 7 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
2 4 , 6 
2 2 , 3 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
2 7 , 6 
1 9 , 9 
1 9 3 , 9 
9 2 , 0 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
1 0 1 , 0 
9 8 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 6 
9 0 , 8 
8 5 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 0 
I 
> - 2 0 I 
I 
7 . 6 7 0 
3 3 3 
8 . 0 0 3 
4 , 2 
8 2 , 5 
1 3 , 3 
4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
4 3 , 8 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
7 9 , 3 
1 4 , 6 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
4 , 1 
2 , 3 
7 , 3 
2 , 4 
2 , 3 
1 , 6 
1 , 9 
1 0 , 5 
3 , 8 
2 . 0 
6 . 9 
8 , 3 3 
7 , 2 0 
7 , 5 0 
8 , 1 5 
5 , 7 4 
5 , 5 8 
5 , 7 3 
8 , 3 3 
7 , 0 1 
6 , 8 3 
8 , 0 5 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
2 8 , 1 
1 6 , 7 
a 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 3 
1 6 , 8 
2 9 , 2 
1 7 , 8 
1 0 2 , 2 
8 8 , 3 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
3 7 , 1 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 2 , 1 
9 7 , 6 
1 0 0 . 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 0 
9 7 , 9 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 5 
TOTAL 
9 8 . 4 6 3 1 
1 7 . 8 9 8 1 
1 1 5 . 3 6 1 | 
1 5 , 4 1 
61 , 0 1 
2 5 , 1 1 
1 4 , 0 1 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
3 5 , 6 
6 1 , 2 
1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
2 6 , 7 
2 1 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 0 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 4 2 
7 , 5 0 
5 , 9 4 
7 , 9 8 
6 , 4 1 
5 , 8 3 
5 , 5 7 
5 , 7 1 
8 , 4 1 
7 , 1 6 
6 , 3 3 
7 , 6 3 
2 1 , 2 
1 7 , 8 
2 3 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
2 0 , 6 
21 , 3 
2 0 , 4 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
1 0 5 , 5 
9 4 , 0 
8 7 , 0 
1 0 9 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 3 , 9 
9 7 , 5 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 2 
9 3 , 8 
8 3 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 3 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE! H , F , 
Q J A L I F I -
C A T I O N : 1 
F /T 1 
1 H 
I F 
1 Τ 
1 Η 
1 E 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
Τ 
, ? . 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
c 
I ε 
Ι s 
D 
E 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Γ Ι 
ε ι 
F Ι 
ρ ι 
p | 
c ι 
Τ Ι 
ι ι 
ε | 
S Ι 
3 1 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
3 Ι 
Ε Ι 
Ι s ι 
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ΔNGESTεLLTε DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / 46 
FMPLOYFS 
V E P T 8 I L U N G N A C H G R Û E S S E ο ε ρ B E T R I E B E REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLI 55επεNTS 
A. EFFECTIFS 
GE SCHL r u m 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
P. 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F /T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Κ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
1 β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
10­19 Ι 
Ι 
2 . 9 8 3 
2 . 6 2 4 
5 . 6 0 7 
4 6 , 8 
0 , 3 
3 , 4 
1 9 , 8 
3 8 , 6 
3 , 3 
3 4 , 7 
3 1 , 2 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
­
1 , 5 
8 , 7 
3 7 , 5 
' 2 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 5 
1 4 , 6 
3 8 , 1 
2 6 , 2 
1 6 , 5 
1 6 . 6 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
5 , 7 
7 , 5 
6 . 9 
2 . 7 
9 , 2 
8 , 9 
1 3 , 2 
7 , 2 
­
4 7 , 6 
2 6 , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 5 
6 , 7 
1 2 , 0 
1 , 8 
7 , 5 
9 , 4 
8 , 3 
9 , 5 
9 , 2 
8 , 9 
1 3 , 1 
8 , 9 
Ι 
2 0 ­ 4 9 | 
Ι 
6 . 1 1 3 
4 . 1 5 5 
1 0 . 2 6 3 
4 0 . 5 
0 . 9 
4 , 5 
1 9 , 9 
3 4 , 3 
8 , 5 
3 2 , 1 
31 , 0 
1 , 1 
1 0 3 , 3 
­
0 , 1 
7 , 4 
4 3 , 9 
4 8 , 3 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
2 , 7 
1 4 , 9 
3 8 , 0 
2 4 , 6 
1 9 , 2 
1 3 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 6 
1 2 , 5 
1 4 , 7 
1 7 , 5 
1 3 , 1 
3 . 4 
1 4 , 8 
­
7 , 1 
3 6 , 3 
2 0 , 1 
1 6 , 3 
4 0 , 3 
1 3 , 9 
1 2 , 8 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
1 5 , 2 
1 6 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
3 , 4 
1 6 , 2 
GPOFSSE ( Β ε 5 ε Η Α ε Ρ Τ Ι 6 Τ ε Ν Ζ Α Η ί Ι 
τ Α ^ ε 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) Ι 
Ι 
9 . 0 9 6 
6 . 7 7 9 
1 5 . 8 7 5 
4 2 , 7 
0 , 7 
4 , 1 
1 9 , 9 
3 5 , 5 
6 , 8 
3 2 , 9 
31 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
7 , 9 
41 , 4 
4 9 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 7 
1 4 , 8 
3 8 , 0 
2 5 , 2 
1 9 , 0 
1 7 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
2 1 , 1 
2 3 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 4 
2 6 , 7 
2 7 , 1 
21 , 7 
22 , 0 
-
5 4 , 8 
6 3 , 1 
31 , 0 
2 8 , 3 
4 6 , 7 
3 0 , 9 
1 4 , 6 
2 2 , 6 
2 7 , 0 
2 3 , 6 
2 5 , 8 
2 6 , 7 
2 7 , 1 
2 1 , 4 
2 5 , 1 
(ΝΟΜΒΡε οε 
5 0 - 9 9 
6 . 9 2 5 
3 . 2 3 6 
1 0 . 1 6 1 
3 1 , 8 
0 , 5 
5 , 6 
2 0 , 9 
3 7 , 8 
3 , 5 
2 6 , 7 
2 4 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
3 , 5 
4 7 , 0 
4 8 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 0 
1 5 , 4 
4 0 , 7 
2 1 , 2 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
2 1 , 8 
1 8 , 5 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 5 , 6 
1 6 , 7 
-
2 1 , 4 
1 3 , 2 
1 6 , 8 
1 3 , 2 
5 3 , 3 
1 4 , 7 
7 , 3 
2 1 , 8 
1 8 , 0 
1 6 , 1 
1 4 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
S A L A R A S ) D8S 
I 
100-199 I 
I 
7 . 8 7 2 
3 . 4 1 8 
1 1 . 2 9 0 
3 0 , 3 
1 , 1 
3 , 9 
1 7 , 4 
4 3 , 6 
7 , 7 
2 6 , 2 
2 4 , 6 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 , 2 
4 5 , 5 
5 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 3 
1 2 , 8 
4 4 , 2 
2 1 , 1 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
2 0 , 7 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
1 9 , 0 
-
9 , 5 
8 , 9 
1 7 , 2 
1 4 , 9 
-1 5 , 6 
1 9 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
1 9 , 5 
1 5 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 5 
1 6 , 2 ' 
1 7 , 8 
OFF BFTRIFBE 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
1 0 . 1 6 4 
4 . 9 6 6 
1 5 . 1 3 0 
3 2 , 8 
1 , 2 
3 , 9 
2 0 , 1 
3 6 , 6 
1 0 , 3 
2 5 , 9 
2 3 , 7 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
2 , 3 
3 8 , 1 
5 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 7 
1 4 , 2 
3 8 , 5 
2 6 , 3 
1 7 , 4 
1 5 , 9 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 8 , 0 
2 2 , 4 
2 6 , 1 
2 3 , 7 
2 9 , 4 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
2 7 , 2 
2 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
1 3 , 4 
2 0 , 9 
2 4 , 7 
-2 2 , 6 
2 9 , 7 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
2 2 , 7 
2 5 , 8 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
2 6 , 9 
2 3 , 9 
5 0 0 - 9 9 9 
4 . 2 8 8 
2 . 1 8 0 
6 . 4 6 8 
3 3 , 7 
2 , 2 
4 , 9 
1 6 , 1 
4 6 , 5 
8 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 6 
3 8 , 5 
6 0 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 , 2 
1 0 , 9 
4 3 , 6 
2 6 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
1 1 , 6 
6 , 8 
1 2 , 0 
1 0 , 5 
6 , 3 
8 , 7 
2 , 0 
1 0 , 4 
_ 
-1 , 4 
9 , 3 
1 1 , 1 
-9 , 9 
2 1 , 9 
1 1 , 1 
3 , 1 
1 1 , 0 
1 1 , 0 
3 , 7 
6 , 7 
2 , 0 
1 0 , 7 
1 
> ·> 1 0 0 0 
1 
3 . 0 6 0 
1 . 3 6 6 
4 . 4 2 8 
3 0 , 9 
1 , 0 
3 , 4 
1 5 , 0 
4 5 , 1 
1 0 , 5 
2 5 , 0 
2 0 , 5 
4 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
--3 2 , 2 
6 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 3 
1 0 , 4 
4 1 , 1 
26 , 2 
1 7 , 3 
1 4 , 2 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
5 , 8 
5 , 9 
8 , 3 
9 , 0 
6 , 8 
6 , 0 
1 7 , 1 
7 , 4 
_ 
--4 , 9 
7 , 8 
-6 , 2 
7 , 3 
5 , 6 
5 , 3 
7 , 1 
e,i 
6 , 8 
6 , 0 
1 7 , 0 
7 , 0 
TOTAL 
4 1 . 4 0 5 
2 1 . 9 4 7 
6 3 . 3 5 2 
3 4 , 6 
1 , 0 
4 , 3 
1 8 , 9 
4 0 , 1 
8 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 2 
1 , 9 
1 0 9 , 9 
, 
0 , 4 
3 , 9 
4 1 , 2 
5 4 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
1 3 , 7 
4 0 , 5 
2 4 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
S 6 A 7 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRE Ι 
D Ι 
Ι Ι 
$ | 
Τ ι 
R Ι 
1 ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ 1 
Ι Ι 
ρ ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. 3EHAεLTεR 
OEUTSCHLANO (BR) 
TAB. V /46 (SUITF) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCff l^CHT 
ILEISTUNGSGRUPPF 
I I M I B 
1 1 2 1 
I B I 3 
1 I 4 
Ι Ι 5 
Ι Ι 5Α 
Ι Ε I 5Β 
Ι Ι Τ 
Ι Ι F I B 
I T I 2 
I I 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ε Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
1 3 1 53 
Ι Ι Τ 
1 1 M I B 
I V K l 2 
1 I ' 
I A O l 4 
I I 5 
1 R E l 5A 
1 1 5B 
I I E | τ-
Ι A F 1 F I B 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι Τ 
I I τ I B 
I N E 1 2 
1 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T I 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I Ι E 1.8 
I N I 2 
I I 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
ι ι ι 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι Τ 
Ι Ι Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 7 3 2 
2 . 2 0 4 
1 . 8 4 9 
• 1 . 2 9 4 
1 . 9 1 4 
1 . 9 5 5 
1 . 5 4 5 
1 . 9 5 9 
-
1 . 7 9 3 
1 . 3 1 0 
9 2 3 
1 . 2 0 4 
2 . 7 3 2 
2 . 0 9 4 
1 . 6 5 6 
9 6 7 
1 . 9 1 5 
1 . 9 5 7 
1 . 5 4 5 
1 . 7 0 1 
2 2 , 6 
1 9 , 4 
2 8 , 1 
« 3 2 , 3 
2 2 . 3 
2 1 . 3 
1 1 , 4 
2 6 , 7 
-
2 2 , 2 
2 5 , 2 
2 8 , 3 
. 3 6 . 4 
2 2 . 6 
2 1 . 3 
3 1 , 9 
3 1 . 6 
2 2 . 3 
2 1 . 8 
1 1 . 4 
3 6 , 3 
1 3 9 , 5 
1 1 2 , 5 
9 4 , 4 
« 6 6 , 1 
9 7 , 7 
9 9 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 4 8 , 9 
1 0 8 , 8 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 6 
1 2 3 , 1 
9 7 , 4 
5 6 , 8 
1 1 2 , 6 
1 1 5 , 0 
9 0 , 8 
1 0 0 , 9 
8 7 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 2 
• 9 8 , 9 
9 7 , 7 
9 8 , 6 
9 2 , 3 
9 8 , 9 
-
9 5 , 9 
9 5 , 4 
9 4 , 5 
. 1 0 1 , 2 
8 7 , 6 
8 8 , 3 
9 6 , 3 
1 8 9 , 8 
1 9 7 , 8 
1 9 8 , 3 
1 9 3 , 1 
9 5 , 7 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 8 6 7 
2 . 2 4 8 
1 . 7 4 6 
1 . 4 0 5 
1 . 9 9 6 
2 . 0 1 3 
1 . 5 3 8 
1 . 9 5 4 
. 
1 . 6 3 9 
1 . 3 6 2 
3 3 5 
1 . 2 2 3 
2 . 8 4 8 
2 . 1 6 8 
1 . 6 1 0 
1 . 1 1 5 
1 . 9 9 6 
2 . 0 1 3 
1 . 5 3 8 
1 . 7 4 3 
2 7 , 7 
2 0 , 5 
2 4 , 6 
3 2 , 3 
2 4 , 4 
2 4 . 1 
1 0 , 7 
2 9 , 2 
, 
2 5 , 5 
2 3 , 6 
2 5 , 2 
• 3 1 , 2 
2 7 , 9 
2 2 , 9 
2 7 , 9 
3 4 , 9 
2 4 , 3 
2 4 , 1 
1 0 , 7 
3 5 , 6 
1 4 6 , 7 
1 1 5 , 0 
8 9 , 4 
7 1 , 9 
1 0 2 . 1 
1 0 3 , 0 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 8 , 1 
1 1 1 , 4 
8 0 . 5 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 4 
1 2 4 , 4 
9 2 , 4 
6 4 , 0 
1 1 4 , 5 
1 1 5 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 3 
9 1 , 7 
9 3 , 3 
9 4 , 6 
1 0 6 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
9 2 , 4 
9 7 , 7 
. 
9 0 , 3 
9 9 , 2 
1 0 0 , 8 
• 1 0 2 , 8 
9 1 , 3 
9 1 , 4 
9 4 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
9 2 . 7 
9 8 , 1 
ΟΡΟΕ55ε Ι Β ε 5 ^ Α ε Ρ Τ Ι 0 Τ ε Ν Ζ Α Η ί ) 
τ Α ΐ ί ΐ ε 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
2 . 8 3 0 
2 . 2 3 4 
1 . 7 8 1 
1 . 3 8 7 
1 . 9 6 7 
1 . 9 9 4 
1 . 5 4 2 
1 . 9 5 6 
a 
1 . 7 4 2 
1 . 3 4 4 
9 6 1 
1 . 2 1 6 
2 . 8 1 7 
2 . 1 4 1 
1 . 6 2 6 
1 . 0 6 5 
1 . 9 6 7 
1 . 9 9 4 
1 . 5 4 2 
1 . 7 2 8 
2 6 , 6 
2 0 , 2 
2 6 , 1 
3 2 , 4 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
1 1 , 1 
2 8 , 4 
. 
2 4 . 0 
2 4 , 2 
2 6 , 5 
. 3 3 , 3 
2 6 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , 9 
3 4 , 1 
2 3 , 8 
2 3 , 4 
1 1 , 1 
3 5 , 7 
1 4 4 , 7 
1 1 4 , 2 
9 1 , 1 
7 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 7 
1 1 0 , 5 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 0 
1 2 3 , 9 
9 4 , 1 
6 1 , 6 
1 1 3 , 8 
1 1 5 , 4 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 5 
9 2 , 4 
9 6 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
9 2 , 6 
9 7 , 8 
, 
9 3 , 2 
9 7 , 9 
98 , 4 
a 
1 0 2 , 2 
9 0 , 3 
9 0 , 3 
9 5 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
9 2 , 9 
9 7 , 2 
( Ν Ο Μ Β ί ε οε 
I 
5 0 - 9 9 1 
1 
2 . 9 6 2 
2 . 3 2 6 
1 . 8 4 7 
1 . 3 1 1 
2 . 0 1 1 
2 . 0 2 8 
1 . 7 8 7 
2 . 0 1 1 
a 
« 1 . 9 1 1 
1 . 4 0 7 
9 8 1 
1 . 2 2 4 
2 . 9 5 4 
2 . 3 0 3 
1 . 7 2 3 
1 . 0 9 0 
2 . 0 0 4 
2 . 0 2 4 
1 . 7 4 3 
1 . 8 1 5 
21 , 6 
1 9 , 8 
2 2 , 2 
3 5 , 5 
1 9 , 3 
1 8 , 9 
2 2 , 6 
2 7 , 8 
a 
• 1 9 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
. 3 3 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
2 5 , 4 
3 2 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
2 4 , 4 
3 4 , 5 
1 4 7 , 3 
1 1 5 , 7 
9 1 , 8 
6 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 8 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
» 1 5 6 , 1 
1 1 5 , 0 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 8 
1 2 6 , 9 
9 4 , 9 
6 0 , 1 
1 1 0 , 4 
1 1 1 , 5 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 6 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 3 
1 0 0 , 6 
. 
• 1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 4 
a 
1 0 2 , 9 
9 4 , 7 
9 7 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 1 
SALARIES) OFS 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 1 6 7 
2 . 5 2 7 
1 . 8 8 0 
1 . 3 5 4 
1 . 9 9 8 
2 . 0 2 3 
1 . 6 2 5 
2 . 0 3 6 
. 
• 2 . 1 6 4 
1 . 3 4 4 
1 . 0 0 4 
1 . 1 9 7 
3 . 1 5 4 
2 . 5 1 1 
1 . 7 4 1 
1 . 1 1 3 
1 . 9 9 3 
2 . 0 2 3 
1 . 6 2 5 
1 . 3 2 9 
2 1 , 4 
2 2 , 3 
2 5 , 0 
2 9 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 4 
2 9 , 3 
. 
« 2 2 , 2 
2 1 , 8 
2 2 , 6 
-3 0 , 3 
2 1 , 6 
2 2 , 5 
2 8 , 2 
3 0 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 4 
3 6 , 3 
1 5 5 , 6 
1 2 4 , 1 
9 2 , 3 
6 6 , 5 
9 8 , 1 
9 9 , 4 
7 9 , Β 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 8 0 , 8 
1 1 2 , 3 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 4 
1 3 7 , 3 
9 5 , 2 
6 0 , 9 
1 0 9 , 2 
1 1 0 , 6 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 
9 7 , 6 
1 0 1 , 8 
, 
• 1 1 5 , 7 
9 7 , 9 
1 0 2 , 8 
-1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 
9 8 , 0 
1 0 2 , 9 
9FR Β Β 7 Ρ ΐ ε β Ε 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
3 . 3 9 7 
2 . 5 5 6 
1 . 9 0 2 
1 . 2 8 5 
1 . 9 1 7 
1 . 9 3 3 
1 . 7 3 4 
2 . 0 3 9 
. 
• 2 . 1 3 9 
1 . 3 8 6 
9 9 3 
1 . 1 9 0 
3 . 3 9 2 
2 . 5 3 5 
1 . 7 5 7 
1 . 0 8 4 
1 . 9 1 7 
1 . 9 3 3 
1 . 7 3 4 
1 . 8 0 4 
1 9 , 6 
2 1 , 5 
2 6 , 4 
2 7 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 4 , 6 
3 1 , 7 
. 
• 2 4 , 5 
2 1 , 5 
2 5 , 0 
-3 3 , 7 
2 0 , 3 
2 2 , 0 
2 9 , 0 
2 9 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 4 , 6 
3 8 , 9 
1 6 6 , φ 
1 2 5 , 4 
9 3 , 3 
6 3 , 0 
9 4 , 0 
9 4 , 8 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 7 9 , 7 
1 1 6 , 5 
8 3 , 4 
1 9 0 , 0 
1 8 8 , 0 
1 4 0 , 5 
9 7 , 4 
6 0 , 1 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 2 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 1 
9 7 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 0 
. 
• 1 1 4 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
9 7 , 9 
9 7 , 6 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 5 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
3 . 3 0 6 
2 . 4 6 9 
1 . 7 9 3 
1 . 2 8 0 
1 . 9 3 6 
1 . 9 3 8 
. 1 . 9 7 0 
, 
. 1 . 4 1 0 
9 5 5 
1 . 1 3 7 
3 . 3 0 6 
2 . 4 6 2 
1 . 6 9 8 
1 . 0 3 5 
1 . 9 3 6 
1 . 9 3 8 
. 1 . 7 2 7 
2 2 , 0 
1 8 , 7 
2 2 , 3 
2 5 , 9 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
. 3 0 , 1 
_ 
. 1 8 , 2 
2 0 , 1 
-2 8 , 5 
2 2 , 0 
1 9 , 1 
2 3 , 8 
2 6 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
« 3 7 , 6 
1 6 7 , 8 
1 2 5 , 3 
9 1 , 0 
6 5 , 0 
9 8 , 3 -
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
a 
1 2 4 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 1 , 4 
1 4 2 , 6 
9 8 , 3 
5 9 , 9 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 2 
9 7 , 2 
9 7 , 0 
9 8 , 8 
9 7 , 8 
. 9 8 , 5 
_ 
. 1 0 2 , 7 
9 7 , 7 
-9 5 , 5 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 8 
9 9 , 2 
9 6 , 1 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
. 9 7 , 2 
1 
> - looo ι 
1 
• 3 . 3 4 1 
2 . 4 1 2 
1 . 8 0 3 
1 . 3 0 5 
1 . 8 7 3 
1 . 9 2 4 
1 . 6 2 5 
1 . 9 1 9 
-
-1 . 3 9 3 
9 4 6 
1 . 0 9 6 
• 3 . 3 4 1 
2 . 4 1 2 
1 . 7 2 1 
1 . 0 5 1 
1 . 8 7 3 
1 . 9 2 4 
1 . 6 2 5 
1 . 7 0 0 
• 1 8 , 4 
2 0 , 6 
2 5 , 2 
2 7 , 0 
1 6 , 9 
1 6 . 0 
1 4 , 6 
3 0 , 2 
-
-2 2 , 2 
2 2 , 2 
-2 9 , 7 
• 1 8 , 4 
2 0 , 6 
2 6 , 8 
2 9 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
3 7 , 6 
« 1 7 4 , 1 
1 2 5 , 7 
9 4 , 2 
6 8 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-1 2 7 , 1 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 9 6 , 5 
1 4 1 , 9 
1 0 1 , 2 
6 1 , 8 
1 1 0 , 2 
1 1 3 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 , 8 
9 9 , 8 
9 8 , 0 
9 8 , 9 
9 5 , 6 
9 7 , 1 
9 7 , 6 
9 6 , 0 
_ 
-1 0 1 , 5 
9 6 , 8 
-9 2 , 1 
• 1 0 7 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 6 
9 7 , 6 
9 5 , 7 
9 7 , 1 
9 8 . 0 
9 5 . 7 
TOTAL 
3 . 1 2 8 
2 . 4 1 7 1 
1 . 8 4 5 
1 . 3 2 0 
1 . 9 5 9 
1 . 9 8 2 
1 . 6 6 5 
2 . 0 0 0 
a 
i . e 7 o 
1 . 3 7 3 
9 7 7 
Ì . 1 9 9 
3 . 1 2 9 
2 . 3 7 2 
1 . 7 1 1 
1 . 9 7 7 
1 . 9 5 8 
1 . 9 8 1 
1 . 6 5 9 
1 . 7 7 7 
2 3 , 9 
2 1 , 5 
2 5 , 0 
3 0 , 3 
2 9 , 2 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
2 9 , 8 
. 
2 5 , 4 
2 2 , 4 
2 3 , 9 
. 3 2 , 4 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
2 7 , 7 
3 0 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
3 6 , 9 
1 5 6 , 4 
1 2 0 , 9 
9 2 , 3 
6 6 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 1 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 7 , 1 
1 1 5 , 4 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 6 
1 3 3 , 5 
9 6 , 3 
6 0 , 6 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
JCAE ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IE 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
1 SB 
Ι Τ 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι Τ I 
Η I 1 
1 C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F | F A l 
I l R I 
l e I I 
I I A l 
τ 1 
Ι Ε T I 
Ι Ν I 
ι τ οι 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ ι ι 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
1 E I 
τ I 1 
1 s I 
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TAB. VI / 4 6 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTIT ION PAR A G E 
A . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
GFSCHL c u m 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν Ο 5 0 3 υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι 
9 6 2 
3 . 7 8 5 
4 . 7 4 7 
7 9 , 7 
_ 
-5 , 0 
2 7 , ? 
6 7 , 8 
---1 0 0 . 3 
-
-0 , 1 
1 7 , 7 
6 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 1 
1 9 , 6 
7 9 , 3 
---10 ,0 ,3 
-
-0 , 6 
1 , 6 
1 8 , 4 
---2 , 3 
-
-0 , 5 
7 , 4 
2 6 , 1 
-1 7 , 2 
-
-0 , 6 
3 , 6 
2 4 , 3 
---7 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
2 . 3 3 0 
4 . 4 3 1 
6 . 7 3 1 
6 5 , 4 
-
0 , 2 
4 , 7 
6 4 , 7 
2 7 , 0 
3 , 4 
2 , 7 
0 , 7 
1 0 3 , 3 
-
-1 , 1 
4 0 , 8 
5 7 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
2 , 4 
4 9 , 1 
4 7 , 1 
1 . 4 
1 . 1 
0 , 4 
1 0 0 , 3 
-
. 0 , 2 
1 , 4 
9 , 1 
1 7 , 7 
0 , 7 
3 , 5 
2 , 0 
5 , 6 
-
-5 , 8 
1 9 , 8 
21 , 3 
5 3 , 3 
2 3 , 1 
-
0 , 2 
1 , 8 
1 2 , 9 
2 0 , 5 
0 , 9 
0 , 7 
3 , 0 
1 0 , 6 
A L T E 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
5 . 0 0 0 
3 . 4 9 7 
8 . 4 9 7 
4 1 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
21 , 2 
6 1 , 1 
6 , 8 
9 , 8 
8 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
1 . 7 
4 8 , 1 
4 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 0 
1 3 , 2 
5 5 , 8 
2 4 , 2 
5 , 8 
5 , 1 
0 . 6 
1 0 3 , 0 
2 , 8 
2 , 4 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
9 , 5 
4 , 4 
4 , 2 
6 , 8 
1 2 , 1 
-
4 7 , 6 
6 , 9 
1 8 , 6 
1 4 , 4 
-1 5 , 9 
2 , 7 
4 , 4 
1 2 , 9 
1 8 , 5 
1 3 , 3 
4 , 4 
4 , 2 
6 , 7 
1 3 , 4 
R (ZAHL DEP 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
7 . 3 3 0 
7 . 8 9 8 
1 5 . 2 2 8 
5 1 , 9 
0 , 2 
0 , 6 
1 5 , 9 
6 2 , 3 
1 3 , 2 
7 , β 
6 , β 
1 , 0 
1 0 3 , 0 
-
3 , 5 
1 , 4 
4 4 , 0 
5 3 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
0 , 6 
8 , 4 
5 2 , 8 
3 4 . 3 
3 , 9 
3 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
2 , 6 
1 4 , 9 
2 7 , 5 
2 7 , 2 
5 , 1 
4 , θ 
6 , 8 
1 7 , 7 
-
4 7 , 6 
1 2 , 7 
3 8 , 4 
3 5 , 7 
5 3 , 3 
3 6 , 0 
2 , 7 
4 , 7 
1 4 , 7 
3 1 , 4 
3 3 , 8 
5 , 2 
4 , 9 
9 , 7 
2 4 , 0 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν ί Ε Β ε Ν 5 3 Δ Η Ρ ε ) 
Α Ν Ν ε ε 5 
3 0 - 4 4 
2 0 . 1 4 4 
6 . 1 5 7 
2 6 . 3 0 1 
2 3 , 4 
1 , 0 
5 , 3 
2 1 , 6 
3 6 , 8 
4 , 6 
3 0 , 7 
2 9 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
7 , 2 
4 7 , 1 
4 5 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 1 
1 8 , 2 
3 9 , 2 
1 4 , 1 
2 3 , 6 
2 2 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 2 
5 9 , 3 
5 5 , 7 
4 4 , 7 
2 6 , 0 
5 5 , 1 
5 6 , 0 
4 3 , 2 
4 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
5 1 , 9 
3 2 , 1 
2 3 , 3 
4 0 , 0 
2 8 , 1 
4 8 , 4 
5 7 , 3 
5 5 , 3 
4 0 , 3 
2 3 , 9 
5 5 , 0 
5 6 , 0 
4 2 , 6 
4 1 , 5 
3 ε ν ο ί υ ε 5 ) 
Ι 
45 -54 Ι 
Ι 
7 . 6 3 8 
3 . 0 7 3 
1 0 . 7 1 1 
2 6 , 7 
2 , 1 
5 , 4 
1 8 , 8 
3 2 , 4 
6 , 7 
3 4 , 6 
3 1 , 9 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
7 , 1 
4 9 , 3 
4 3 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 0 
1 5 , 5 
3 7 , 3 
1 7 , 1 
2 4 , 7 
2 2 , 8 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
2 2 , 9 
1 8 , 4 
1 4 , 9 
1 4 , 5 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
2 5 , 7 
1 8 , 4 
_ 
1 9 , 0 
2 5 , 6 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
6 , 7 
1 4 , 0 
3 6 , 3 
2 2 , 7 
1 9 , 1 
1 5 , 6 
1 1 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
2 5 , 4 
1 6 , 9 
Ι 
> « 55 Ι 
Ι 
5 . 3 3 1 
1 . 0 3 4 
6 . 3 6 5 
1 6 , 2 
1 , 0 
5 , 1 
1 5 , 2 
3 4 , 9 
9 , 3 
3 4 , 4 
3 1 , 1 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
7 , 6 
4 7 , 2 
4 3 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 5 
1 4 , 0 
3 6 , 9 
1 4 , 9 
2 8 , 8 
2 6 , 0 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
1 5 , 2 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 4 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
2 2 , 3 
1 2 , 9 
_ 
1 9 , 0 
9 , 3 
5 , 4 
3 , 6 
-4 , 7 
1 2 , 6 
1 5 , 3 
1 0 , 3 
9 , 2 
6 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 8 
2 2 , 1 
1 0 , 0 
> - 2 1 
Ι 
4 0 . 4 4 3 
1 8 . 1 6 2 
5 8 . 6 0 5 
3 1 , 0 
1 , 1 
4 , 4 
1 9 , 2 
4 0 , 4 
7 , 2 
2 7 , 8 
2 5 , 8 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
4 , 7 
4 6 , 2 
4 8 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 2 
1 4 , 7 
4 2 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
1 7 , 9 
1 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 8 , 4 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
9 2 , 6 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 4 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 5 
TOTAL 
4 1 . 4 0 5 
2 1 . 9 4 7 
6 3 . 3 5 2 
3 4 , 6 
1 , 3 
4 , 3 
1 8 , 9 
4 0 , 1 
8 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 2 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 4 
3 , 9 
4 1 , 2 
5 4 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
1 3 , 7 
4 0 , 5 
2 4 , 4 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 3 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 Α Ε 
0 U A L I F I C A T I 3 N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
14 Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
N0M8REI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ ι 
Ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ ι 
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(FORTSFTZJNG) 
Β. GEHA8LT8R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 46 I SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT I 
Ι ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 6 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε Ι 
I 1 M I B I 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 E 1 5B I 
1 I T I 
I 1 F I B 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 R ι T I 
I I Τ I B 
1 1 2 1 
1 A 1 3 I 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 
1 G I 5B 1 
1 I T I 
I Ι M I B 1 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 1 
Ι Α O l 4 
I I 5 
I P E l 5A 
I I 5B 
I I E | τ 
Ι Α F 1 F I B 
I I 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I l Z I 5 
I 1 τ 
l o i i 
Ι Ι Τ IR 
I N F I 2 
I I 3 
I S N I 4 
1 1 5 
1 T | 54 
I I 5B 
Ι ι τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 56 
1 Ι Τ 
1 I E I B 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
ι ι τ 
I I Τ I B 
Ι Ο Ι 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 I 5 
I I 5A 
1 1 5 6 
Ι Ι Τ 
ι ι ι 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
I Ι τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
1 1 5 8 
I Ι τ 
I 
< 21 1 
1 
_ 
. 1 . 1 1 3 
9 7 9 
---1 . 0 7 3 
-
. 1 . 0 4 5 
8 2 8 
8 6 7 
-
. 1 . 0 6 5 
8 5 4 
--- 9 0 9 
-
. 1 8 . 8 
2 3 , 1 
---3 0 , 3 
-
. 1 8 , 4 
2 0 , 7 
-2 2 , 4 
-
. 1 8 , 7 
2 2 . 4 
---2 6 , 6 
-
. 1 0 3 , 7 
9 1 , 2 
---1 0 0 , 3 
-
• 1 2 0 , 5 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 7 , 2 
9 3 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
. 6 0 , 3 
7 4 , 2 
---5 3 , 7 
-
. 1 7 6 , 1 
1 8 4 , 7 
1 
1 7 2 , 9 
| 
I 
1 6 2 , 2 
1 7 9 , 3 
I 
I 
I -
1 5 1 , 2 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
1 . 9 3 7 
1 . 4 6 5 
1 . 1 3 0 
1 . 6 0 2 
1 . 5 9 5 
. 1 . 4 1 0 
_ 
. 1 . 2 5 4 
1 . 0 1 1 
Î . 1 2 1 
a 
• 1 . 6 3 3 
1 . 7 5 0 
1 . 3 3 7 
1 . 5 3 1 
1 . 5 5 9 
. 1 . 2 3 2 
a 
21 . 4 
2 0 , 1 
2 3 . 3 
1 2 . 3 
1 2 . 3 
• 2 5 , 6 
­
. 1 9 , 6 
1 7 , 7 
a 
2 2 , 5 
. 
« 2 5 , 4 
2 1 , 4 
2 0 , 1 
1 6 , 3 
1 3 , 5 
. 2 6 , 3 
. 
1 3 7 , 4 
1 0 3 . 9 
8 0 , 1 
1 1 3 , 6 
1 1 3 , 1 
. 1 0 3 . 3 
­
. 1 1 1 . 9 
9 3 . 2 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 4 8 , 8 
1 1 3 , 4 
8 4 , 2 
1 2 4 , 3 
1 2 6 . 5 
a 
1 0 0 , 3 
. 
8 0 , 1 
7 9 , 4 
3 5 , 5 
8 1 , 8 
8 0 , 5 
a 
7 0 , 5 
­
a 
9 1 , 3 
1 0 3 , 5 
. 9 4 , 2 
, 
« 7 7 , 3 
7 9 , 5 
9 6 , 3 
7 8 , 2 
7 8 , 7 
. 6 9 , 3 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
. 
2 . 2 7 3 
1 . 7 6 7 
1 . 3 1 7 
1 . 9 2 3 
1 . 9 5 9 
. 1 . 8 6 8 
­
. 1 . 3 7 0 
1 . 1 6 0 
1 . 2 9 0 
. 
2 . 2 5 0 
1 . 6 5 8 
1 . 2 0 6 
1 . 9 2 3 
1 . 9 5 9 
. 1 . 7 0 3 
. 
22 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 8 
1 6 , 4 
1 5 , 5 
. 2 6 , 1 
­
. 1 8 , 1 
1 8 , 7 
­2 0 , 0 
. 
2 3 , 0 
2 4 , 4 
2 0 , 0 
1 6 , 4 
1 5 , 5 
. 2 9 , 8 
. 
1 2 1 , 7 
9 4 , 6 
7 0 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
1 0 6 , 2 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 2 , 1 
97 , 4 
7 0 , 8 
1 1 2 , 9 
1 1 5 , 0 
. 1 0 3 , 0 
. 
94 , 0 
9 5 , 8 
9 9 , 8 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
a 
9 3 , 4 
­
a 
9 9 , 8 
1 1 8 , 7 
­1 0 8 , 4 
. 
9 4 , 9 
9 6 , 9 
1 1 2 , 0 
9 6 , 2 
9 8 , 9 
a 
9 5 , 8 
R (ZAHL DER 
E INOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
• 2 . 6 7 2 
2 . 2 4 2 
1 . 6 6 7 
1 . 1 9 6 
1 . 8 7 3 
1 . 9 0 7 
1 . 6 2 7 
1 . 7 2 2 
. 
» 1 . 5 6 5 
1 . 3 0 4 
1 . 0 5 2 
1 . 1 8 0 
» 2 . 6 7 2 
2 . 1 9 9 
1 . 5 3 3 
1 . 0 8 7 
1 . 8 5 2 
1 . 8 9 6 
« 1 . 5 6 4 
1 . 4 8 5 
« 2 3 , 9 
2 2 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
2 9 , 0 
­
« 2 4 , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
. 2 2 , 6 
« 2 3 , 9 
2 4 , 1 
2 5 , 4 
2 1 , 3 
1 3 , 4 
1 7 , 1 
« 1 8 , 9 
3 3 , 2 
• 1 5 5 , 2 
1 3 0 , 2 
9 6 , 8 
6 9 , 5 
1 0 8 , 8 
1 1 0 , 7 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
­
» 1 3 4 , 3 
1 1 0 , 5 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 7 9 , 9 
1 4 8 , 1 
1 0 3 , 2 
7 3 , 2 
1 2 4 , 7 
1 2 7 , 7 
» 1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
« 8 5 , 4 
9 2 , 8 
9 0 , 4 
9 0 , 6 
9 5 , 6 
9 6 , 2 
9 7 , 7 
8 6 , 1 
­
» 8 4 , 8 
9 5 , 0 
1 0 7 , 7 
. 9 9 , 2 
» 8 5 , 6 
9 2 , 7 
8 9 , 6 
1 0 0 , 9 
9 4 , 6 
9 5 , 7 
» 9 4 , 3 
8 3 , 6 
VOLLENDETEN LEB8NSJAHR8I 
Α Ν Ν ε ε ε ρ ε ν ο ί υ ε β ) 
I 
3 0 - 4 4 | 
1 
3 . 1 8 1 
2 . 4 8 5 
1 . 9 7 3 
1 . 6 3 4 
2 . 0 0 0 
2 . 0 1 8 
1 . 6 9 0 
2 . 1 4 1 
. 
1 . 9 4 1 
1 . 4 7 8 
1 . 0 9 5 
1 . 3 8 4 
3 . 1 8 2 
2 . 4 4 7 
1 . 8 8 3 
1 . 3 2 1 
2 . 0 0 0 
2 . 0 1 8 
1 . 6 9 0 
2 . 0 3 5 
2 2 , 5 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
2 4 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
1 7 , 7 
2 7 , 1 
. 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
. 2 9 , 8 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
3 1 , 3 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 7 , 7 
3 0 , 4 
1 4 3 , 6 
1 1 6 , 1 
9 2 , 2 
7 6 , 3 
9 3 , 4 
9 4 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 0 , 2 
1 0 6 , 8 
7 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 5 6 , 4 
1 2 0 , 2 
9 2 , 5 
6 4 , 9 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 6 , 9 
1 2 3 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 1 
. 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 6 
1 1 2 , 1 
. 1 1 6 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 1 
1 2 2 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 1 4 , 5 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 0 5 3 
2 . 3 9 6 
1 . 8 8 3 
1 . 4 1 8 
1 . 9 7 8 
1 . 9 9 9 
1 . 7 1 5 
2 . 0 5 1 
a 
• 1 . 8 6 0 
1 . 5 1 6 
1 . 0 4 2 
1 . 3 6 6 
3 . 0 0 9 
2 . 3 2 8 
1 . 7 7 0 
1 . 1 8 1 
1 . 9 7 9 
2 . 0 0 0 
1 . 7 1 5 
1 . 8 9 7 
2 4 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 6 
2 3 , 2 
1 9 . 6 
1 9 , 3 
1 6 , 8 
2 7 , 5 
a 
« 3 1 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
. 3 0 , 6 
2 5 , 5 
2 3 , 5 
2 4 , 1 
2 6 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 6 , 8 
3 2 , 0 
1 4 8 , 9 
1 1 6 , 8 
9 1 , 8 
6 9 , 1 
9 6 , 4 
9 7 , 5 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 3 6 , 2 
1 1 1 , 0 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 6 
1 2 2 , 7 
9 3 , 3 
6 2 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 4 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
. 
• 9 9 , 5 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 7 
. 1 1 4 , 8 
9 6 , 4 
9 8 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 4 
1 9 6 , 8 
1 
> - 5 5 1 
1 
3 . 1 1 6 
2 . 3 6 2 
1 . 8 1 9 
1 . 3 0 7 
1 . 8 2 0 
1 . 8 4 6 
1 . 5 7 5 
1 . 9 3 6 
a 
1 . 9 6 1 
1 . 5 3 6 
1 . 1 0 0 
1 . 4 9 9 
3 . 1 3 0 
2 . 3 3 0 
1 . 7 6 3 
1 . 2 3 9 
1 . 8 2 0 
1 . 8 4 6 
1 . 5 7 5 
1 . 8 8 2 
2 1 , 5 
2 2 , 1 
2 3 , 9 
2 5 , 9 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
2 9 , 5 
. 
1 4 , 6 
1 9 , 0 
2 9 , 7 
-3 3 , 5 
2 1 , 9 
2 2 , 2 
2 4 , 1 
2 8 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
3 0 , 9 
1 6 1 , 0 
1 2 2 , 0 
9 4 , 0 
6 7 , 5 
9 4 , 0 
9 5 , 4 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 8 
1 0 2 , 5 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 3 
1 2 3 , Β 
9 3 , 7 
6 5 , 8 
9 6 , 7 
9 8 , 1 
8 3 . 7 
1 0 0 . 0 
9 9 , 6 
9 7 , 7 
9 8 , 6 
9 9 , 0 
9 2 , 9 
9 3 , 1 
9 4 , 6 
9 6 , 8 
1 0 4 , 9 
1 1 1 , 9 
1 1 2 , 6 
-1 2 6 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 0 
9 3 , 0 
9 3 , 2 
9 4 , 9 
1 0 5 , 9 
1 
> - 2 1 1 
3 . 1 2 8 
2 . 4 1 9 
1 . 8 5 6 
1 . 3 9 9 
1 . 9 59 
1 . 9 8 ' 
1 . 6 6 5 
2 . 0 2 2 
. 
1 . 8 7 6 
1 . 4 0 9 
1 . 0 6 3 
1 . 2 9 0 
3 . 1 2 9 
2 . 3 7 5 
1 . 7 3 8 
1 . 1 7 9 
1 . 9 5 8 
1 . 9 8 1 
1 . 6 5 9 
1 . 8 5 4 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
2 4 , 5 
2 7 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
2 8 , 9 
. 
2 5 , 1 
2 1 , 1 
2 0 , 8 
. 2 9 , 1 
2 3 , 3 
2 2 . 7 
2 6 , 6 
2 8 , 1 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
3 3 , 7 
1 5 4 , 7 
1 1 9 , 6 
9 1 , 8 
6 9 , 2 
9 6 , 9 
9 8 , 0 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 4 
1 0 9 , 2 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 3 
1 2 8 , 1 
9 3 , 7 
6 3 , 6 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 9 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 8 , 8 
, 1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 4 . 3 
TOTAL 
3 . 1 2 9 1 
2 . 4 1 7 
1 . 8 4 5 1 
1 . 3 2 9 
1 . 9 5 9 1 
1 . 9 8 2 1 
1 . 6 6 5 1 
2 . 9 9 9 1 
. | 
1 . 9 7 9 1 
1 . 3 7 3 1 
9771 
1 . 1 9 9 1 
3 . 1 2 9 
2 . 3 7 2 1 
1 . 7 1 1 1 
1 . 0 7 7 1 
1 . 9 5 9 1 
1 . 9 8 1 1 
1 . 6 591 
1 . 7 7 7 1 
2 3 . 3 1 
2 1 . 5 1 
2 5 , 0 1 
3 9 , 3 1 
2 0 , 2 
1 9 , 9 1 
1 7 , 2 
2 9 , 8 1 
. 
2 5 , 4 
2 2 , 4 1 
2 3 , 9 1 
. 3 2 , 4 
2 3 , 3 
2 2 , 7 1 
2 7 , 7 
3 9 , 7 
2 9 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
3 6 , 9 
1 5 6 , 4 
1 2 9 , 9 
9 2 , 3 
6 6 , 0 
9 8 , 0 
9 9 , 1 
8 3 , 3 
1 0 9 , 9 
. 
1 5 7 , 1 
1 1 5 , 4 
8 2 , 1 
1 9 9 , 9 
1 7 5 , 6 
1 3 3 , 5 
9 6 , 3 
6 9 , 6 
1 1 9 , 2 
1 1 1 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C E V E I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
I 3 
1 4 
1 5 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ | 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
! 1 
Ν I 
D I 
ι ι 
c ι 
1 E 1 
l s ι 
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TAB. V U / 4 6 
EMPLOY8S 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERN8HM8NSZUGEHOEPIGK8IT 
Ι Α ί ί ε ALT8RSGRUPPENI 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L ΕΝΤΡεΡΡ^ε 
(TOUS Αβεε ρευνΐ5ΐ 
Α. εεΡΕετ ι ες 
GESCH . ε ε Η Τ 
L8ISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
ε 
ρ 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 . 1 7 8 
7 . 1 4 3 
1 6 . 3 2 1 
4 3 , 8 
0 , 5 
1 , 7 
1 7 , 5 
4 8 , 2 
1 4 , 0 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
--1 , 6 
3 2 , 8 
6 5 , 3 
0 , 3 
1 9 0 , 0 
0 , 3 
0 , 9 
1 0 . 5 
4 1 , 5 
3 6 , 4 
1 0 , 4 
9 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 . 2 
8 , 6 
2 0 , 5 
2 6 , 7 
3 6 , 1 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
1 2 , 8 
2 2 , 2 
_ 
-1 3 , 7 
2 5 , 9 
3 9 , 1 
6 6 , 7 
3 2 , 5 
1 1 , 0 
8 , 2 
1 9 , 8 
2 6 , 4 
3 8 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
1 3 , 7 
2 5 , 8 
DAUER DER 
ΔΝΝΕε5 
, 
2 - 4 Ι 
Ι 
8 . 7 6 2 
6 . 5 7 4 
1 5 . 3 3 6 
4 2 , 9 
0 , 9 
3 , 5 
1 8 , 0 
4 6 , 1 
1 2 , 3 
1 9 , 2 
1 7 , 8 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
2 . 2 
3 5 , 7 
6 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
1 1 , 2 
4 1 , 6 
3 3 , 4 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 2 
2 4 , 3 
3 0 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 9 
2 1 . 2 
_ 
5 7 , 1 
1 6 , 9 
2 5 , 9 
3 3 , 9 
-3 0 , 0 
1 8 , 7 
1 8 , 9 
1 9 , 9 
2 4 , 9 
3 3 , 1 
1 4 , 9 
1 4 , 9 
1 4 , 7 
2 4 , 2 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D Α Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε 
ι 
5 - 9 | 
Ι 
7 . 3 2 3 
4 . 1 2 3 
1 1 . 4 4 6 
3 6 , 0 
2 , 3 
5 , 1 
1 9 , 3 
4 1 , 4 
7 , 3 
2 4 , 4 
2 2 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
5 , 7 
4 7 , 6 
4 6 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 , 3 
1 4 , 7 
4 3 , 6 
2 1 , 3 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 3 
3 3 , 4 
2 0 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 1 
2 7 , 5 
2 1 , 7 
1 6 , 0 
2 6 , 7 
1 8 , 8 
3 4 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 8 , 1 
DANS L E N T R E P R m 
10 - 19 
9 . 4 6 0 
2 . 9 2 1 
1 2 . 3 8 1 
2 3 , 6 
1 , 0 
4 , 7 
2 0 , 2 
3 4 , 3 
4 , 2 
3 5 , 5 
3 3 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
6 , 3 
5 8 , 3 
3 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 6 , 9 
4 0 , 0 
1 1 , 4 
2 7 , 2 
2 5 , 6 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
2 4 , 9 
2 4 , 5 
1 9 , 6 
1 1 , 3 
2 9 , 9 
3 0 , 4 
2 3 , 9 
2 2 , 8 
-
2 6 , 2 
2 1 , 5 
1 3 , 8 
8 , 5 
-1 3 , 3 
2 0 , 5 
2 5 , 3 
2 4 , 2 
1 9 , 3 
9 , 1 
2 9 , 9 
3 0 , 3 
2 3 , 7 
1 9 , 5 
I 
I 
I > = 20 
I 
6 . 6 8 2 
1 . 1 8 6 
7 . 8 6 8 
1 5 , 1 
1 , 0 
7 , 6 
1 9 , 0 
2 7 , 6 
3 , 9 
4 0 , 8 
3 7 , 2 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
1 4 , 6 
5 8 , 9 
2 5 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 6 
1 6 , 4 
3 2 , 4 
7 , 2 
3 4 , 7 
3 1 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
2 8 , 5 
1 6 , 3 
1 1 , 1 
7 , 3 
2 4 , 3 
2 3 , 8 
3 0 , 9 
1 6 , 1 
-
9 , 5 
2 0 , 3 
7 , 7 
2 , 6 
6 , 7 
5 , 4 
1 4 , 8 
2 7 , 6 
1 6 , 7 
9 , 9 
3 , 6 
2 4 , 2 
2 3 , 8 
3 0 , 5 
1 2 , 4 
1 TOTAL 
1 
4 1 . 4 0 5 
2 1 . 9 4 7 
6 3 . 3 5 2 
3 4 , 6 
1 , 0 
4 , 3 
1 8 , 9 
4 0 , 1 
8 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 2 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 0 , 4 
3 , 9 
4 1 , 2 
5 4 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
1 3 , 7 
4 0 , 5 
2 4 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE) 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F /T 
1Δ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
ρ I 
I 1 
ρ ι 
U I 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X | 
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(FORTSETZUNG! 
Β . 3επΑείτερ 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. VI 1/46 (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
C U T 
ILE ISTUNGSGRUPP8l 
Ι β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
I A 
1 G 
1 V 
Ι Δ 
Ι R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 S 
1 I 
I Ν 
ι o 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
Ε 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ι Ε 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β 1 
Τ ! 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 . 3 4 2 
2 . 4 3 5 
1 . 7 5 8 
1 . 2 6 8 
1 . 9 4 4 
1 . 9 6 1 
• 1 . 6 5 2 
1 . 8 7 3 
-
« 1 . 6 0 6 
1 . 2 9 0 
9 0 9 
. 1 . 0 5 6 
3 . 3 4 2 
2 . 4 0 0 
1 . 6 3 3 
1 . 0 0 8 
1 . 9 3 6 
1 . 9 5 7 
• 1 . 6 0 3 
1 . 5 8 7 
» 3 , 7 
2 4 , 0 
2 3 , 1 
2 5 , 2 
2 2 , 7 
2 2 , 2 
• 2 6 , 7 
3 1 , 5 
-
• 3 3 , 8 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
. 3 2 , 2 
2 3 , 7 
2 5 , 1 
2 6 , 6 
3 0 , 2 
2 3 , 0 
2 2 . 3 
• 2 8 . 2 
4 0 . 7 
1 7 8 . 4 
1 3 0 , 9 
9 3 , 9 
6 7 , 7 
1 9 3 , 8 
1 3 4 , 7 
• 8 8 , 2 
1 3 0 , 0 
_ 
• 1 7 1 , 2 
1 2 2 , 2 
8 6 , 1 
. Ι 1 0 0 , 0 
Ι 2 1 0 , 6 
Ι 1 5 1 , 2 
Ι 1 3 2 , 9 
Ι 6 3 . 5 
1 2 2 , 0 
Ι 1 2 3 , 3 
Ι « 1 0 1 , 0 
ι ιοο,ο 
Ι 1 0 6 , 8 
Ι 1 0 9 , 7 
Ι 9 5 , 3 
Ι 9 6 , 1 
Ι 9 9 , 2 
Ι 9 8 , 9 
Ι « 9 9 , 2 
Ι 9 3 , 7 
-
Ι « 9 6 , 7 
Ι 9 4 , 0 
Ι 9 3 , 0 
Ι 
Ι 9 9 , 7 
Ι 1 0 7 , 1 
Ι 1 0 1 , 2 
Ι 9 5 , 4 
Ι 9 3 , 6 
Ι 9 8 , 9 
Ι 9 8 , 8 
Ι « 9 6 , 6 
Ι 9 9 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 ' I 
3 . 2 0 2 
2 . 3 9 0 
1 . 8 3 7 
1 . 1 9 1 
1 . 9 6 7 
1 . 9 9 3 
1 . 6 1 8 
1 . 9 3 8 
, 
• 1 . 7 2 8 
1 . 3 2 2 
9 6 9 
-1 . 1 1 1 
3 . 2 2 5 
2 . 3 5 7 
1 . 6 8 8 
1 . 0 2 6 
1 . 9 6 7 
1 . 3 9 3 
1 . 6 1 8 
1 . 6 4 7 
2 0 , 8 
2 1 , 2 
2 5 , 5 
3 6 , 2 
1 8 , 3 
1 7 , 8 
1 2 , 5 
3 1 , 7 
., 
• 2 7 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
-2 9 , 3 
2 0 , 9 
2 2 , 3 
2 8 , 6 
2 8 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 2 , 5 
4 0 , 2 
1 6 5 , 2 
1 2 3 , 3 
9 4 , 3 
6 1 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 5 , 5 
1 1 9 , 0 
8 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 9 5 , 8 
1 4 3 , 1 
1 0 2 , 5 
6 2 , 3 
1 1 9 , 4 
1 2 1 , 9 
9 8 , 2 
1 9 0 , 0 
1 0 2 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
9 0 . 2 
1 9 0 . 4 
1 0 0 , 6 
9 7 , 2 
9 6 , 9 
a 
• 9 2 , 4 
9 6 , 3 
9 9 , 2 
-9 3 , 4 
1 0 3 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
9 7 , 5 
9 2 , 7 
JNTERNFHMENSZUGEIWR IG<F IT I N JAHREN 
D Δ Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 2 T 7 
2 . 4 3 8 
1 . 8 7 4 
1 . 4 5 9 
1 . 9 9 1 
2 . 9 1 5 
1 . 7 1 2 
2 . 0 6 3 
. 
1 . 9 6 5 
1 . 3 2 4 
1 . 0 6 8 
-1 . 2 5 4 
3 . 2 5 1 
2 . 3 8 0 
1 . 6 9 1 
1 . 1 7 5 
1 . 9 9 1 
2 . 0 1 5 
1 . 7 1 2 
1 . 8 1 9 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
2 7 , 6 
2 9 , 1 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
3 0 , 7 
a 
2 1 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
-2 8 , 9 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
3 1 , 0 
2 9 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
3 7 , 2 
1 5 8 , 8 
1 1 8 , 2 
9 0 , 3 
7 0 , 7 
9 6 , 5 
9 7 , 7 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 6 , 7 
1 0 5 , 6 
8 5 , 2 
-1 0 0 , 3 
1 7 8 , 7 
1 3 0 , 8 
9 3 , 0 
6 4 , 6 
1 0 9 , 5 
1 1 0 , 8 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 2 
, 
1 0 5 , 1 
9 6 , 4 
1 0 9 , 3 
-1 0 5 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 3 
9 8 , 8 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 4 
DANS L e N T R 8 P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 1 4 6 
2 . 4 0 2 
1 . 9 2 1 
1 . 5 3 2 
2 . 0 0 1 
2 . 0 2 1 
1 . 6 7 2 
2 . 0 9 1 
. 
1 . 9 4 7 
1 . 5 2 1 
1 . 1 1 4 
-1 . 4 4 6 
3 . 1 3 1 
2 . 3 6 8 
1 . 8 1 2 
1 . 2 8 3 
2 . 0 0 1 
2 . 9 2 1 
1 . 6 7 2 
1 . 9 B 0 
2 0 , 4 
2 1 , 4 
2 4 , 5 
2 2 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
1 4 , 3 
2 6 , 8 
. 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
1 9 , 0 
-2 7 , 7 
2 0 , 9 
2 2 , 0 
2 5 , 6 
2 6 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
1 4 , 3 
2 9 , 7 
1 5 0 , 5 
1 1 4 , 9 
9 1 , 9 
7 3 , 3 
9 5 , 7 
9 6 , 7 
8 0 , 3 
1 0 0 , 3 
a 
1 3 4 , 6 
1 0 5 , 2 
7 7 , 0 
-1 0 0 , 3 
1 5 8 , 1 
1 1 9 , 6 
9 1 , 5 
6 4 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 4 
1 0 4 , 1 
1 1 6 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 6 
. 
1 0 4 , 1 
1 1 0 , 8 
1 1 4 , 0 
-1 2 1 , 5 
1 0 0 , 4 
9 9 , 8 
1 0 5 , 9 
1 1 9 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 8 
1 1 1 , 4 
1 
> - 20 
1 
2 . 8 9 6 
2 . 4 2 7 
1 . 8 8 6 
1 . 4 6 3 
1 . 8 9 3 
1 . 9 1 6 
1 . 6 6 1 
2 . 0 5 4 
. 
1 . 7 8 7 
1 . 5 8 5 
1 . 1 2 2 
. 1 . 5 3 9 
2 . 8 8 5 
2 . 3 5 3 
1 . 8 1 7 
1 . 3 2 2 
1 . 8 5 4 
1 . 9 1 7 
1 . 6 6 1 
1 . 9 9 2 
2 4 , 0 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
2 4 , 7 
1 9 , 2 
1 9 , 0 
1 6 , 2 
2 6 , 7 
2 7 , 0 
1 9 , 0 
2 4 , 6 
a 
2 6 , 5 
2 4 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 9 
2 7 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 6 , 2 
2 8 , 1 
1 4 1 , 0 
1 1 8 , 2 
9 1 , 3 
7 1 , 2 
9 2 , 2 
9 3 , 3 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 6 , 1 
1 0 3 , 0 
7 2 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 8 
1 1 8 , 1 
9 1 , 2 
6 6 , 4 
9 5 , 1 
9 6 , 2 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 8 
9 6 , 6 
9 6 , 7 
9 9 , 8 
1 0 2 , 7 
. 
9 5 , 6 
1 1 5 , 4 
1 1 4 , 8 
a 
1 2 9 , 3 
9 2 , 5 
9 9 , 2 
1 0 6 , 2 
1 2 2 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 8 
1 0 0 , 1 
1 1 2 , 1 
TOTAL 1 
3 . 1 2 8 1 
2 . 4 1 7 1 
1 . 8 4 5 1 
1 . 3 2 0 1 
1 . 9 5 9 | 
1 . 9 8 2 1 
1 . 6 6 5 1 
2 . 0 0 0 1 
. 1 
1 . B 7 0 
1 . 3 7 3 1 
9 7 7 
. 1 . 1 9 0 
3 . 1 2 0 
2 . 3 7 2 1 
1 . 7 1 1 
1 . 0 7 7 
1 . 9 5 8 
1 . 9 8 1 
1 . 6 5 9 
1 . 7 7 7 
2 3 , 0 1 
2 1 , 5 
2 5 , 0 
3 0 , 3 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
1 7 , 2 
2 9 , 8 
, 
2 5 , 4 
2 2 . 4 
2 3 , 9 
a 
3 2 , 4 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
2 7 , 7 
3 0 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
3 6 , 9 
1 5 6 , 4 
1 2 0 , 9 
9 2 , 3 
6 6 , 0 
9 3 , 0 
9 9 , 1 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 7 , 1 
1 1 5 , 4 
8 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 6 
1 3 3 , 5 
9 6 , 3 
6 0 , 6 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 5 
9 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB H 1 1 
2 1 1 
3 Ι M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
Γ I 1 
Ι Ν I 
ie F ι ι 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
I P Τ 1 | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι Τ | 
5A 1 1 
56 1 1 
Τ I 1 
I B Η 1 1 
2 1 C Ρ 1 
3 I I 
4 Ι Ρ E 1 
5 I I 
5A | F I 
56 1 1 
τ 1 F V I 
19 F Ι Ε Δ | 
2 I I 
3 I I R I 
4 I I 
5 1 C I 1 
T I 1 
I I A l 
18 T I I 
2 Ι Ε Τ I 
3 I 1 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5Δ I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
ie Η ι ι 
2 I I 
3 I 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A | | 
5B 1 1 
τ 1 1 
I P c 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
I T ι ι 
I B Τ 1 I 
2 Ι Ο Ι 
3 I 1 
1 4 I I 
5 1 1 
5A | | 
56 1 1 
τ ι ι 
I I 
1 I B Η I 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 I 
1 5 1 1 
1 5A | | 
1 5 8 I C I 
I T I ι 
1 I B F I | 
1 2 1 1 
1 3 1 | 
1 4 1 1 
1 5 1 F 1 
I T I ι 
1 I B Τ 1 | 
1 2 1 1 
1 3 1 | 
1 4 | | 
1 5 1 S 1 
1 5A I | 
I 5B 1 1 
I T I 1 
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BE- U. VERARB.V.HOLZ BOIS, ΜΕυβίε ¡"Ν BOIS 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I 1/46 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER Dc3 UNTERΝεΗΜΕΝ5Ζυ6ΕΗΟΕΡΙΟκεΙ Τ 
(ΑΝ0Ε5ΤΕίίΤε 30 BIS <45 JAHRε) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ΕΝΤΡΕΡΡ^ε 
(εΜΡίΟΥε5 DE 30 Δ <45 ANS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
1 
Ν 
I 
M 
F 
T 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
1A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I 
< 2 1 
1 
4 . 2 9 9 
1 . 5 1 5 
5 . 8 1 4 
2 6 , 1 
0 , 8 
2 , 9 
2 1 . 4 
4 3 . 1 
7 , 2 
2 4 , 6 
2 4 , 1 
0 , 5 
1 9 0 , 0 
--3 , 8 
3 3 , 3 
6 2 , 6 
0 , 3 
1 9 0 , 0 
0 , 6 
2 , 1 
1 6 , 3 
4 0 , 6 
2 1 , 6 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
1 1 , 6 
2 1 , 1 
2 5 , 0 
3 3 , 5 
1 7 , 1 
1 7 . 7 
6 , 4 
2 1 . 3 
_ 
-1 2 . 9 
1 7 , 4 
3 4 , 2 
3 3 , 3 
2 4 , 6 
1 7 , 0 
1 1 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 8 
3 4 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 8 
6 , 4 
2 2 , 1 
DAUER ΟεΡ 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
4 . 3 4 4 
1 . 6 9 2 
6 . 0 3 6 
2 3 , 0 
1 , 1 
5 , 3 
2 1 , 3 
4 1 , 0 
4 , 8 
2 6 , 1 
2 4 , 6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
--6 , 2 
4 9 , 2 
4 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 2 
1 7 , 0 
4 3 , 3 
1 6 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
2 3 , 9 
2 1 , 2 
2 4 , 0 
2 2 , 5 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
2 1 , 6 
-
-2 3 , 8 
2 8 , 7 
2 7 , 2 
-2 7 , 5 
2 1 , 7 
2 3 , 6 
2 1 , 4 
2 5 , 3 
2 6 , 0 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
2 2 , 9 
UNTERNEHMεNSZUGεHOεRIGKEIT I N JAHREN 
C Α Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε 
| 
5 - 9 1 
1 
4 . 2 4 7 
1 . 2 1 5 
5 . 4 6 2 
2 2 , 2 
2 , 3 
7 , 0 
2 2 , 9 
3 4 , 5 
4 , 2 
2 9 , 4 
2 7 , 1 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
0 , 2 
1 0 , 8 
4 9 , 4 
3 6 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 , 5 
2 0 , 2 
3 7 , 8 
1 1 , 6 
2 3 , 0 
2 1 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
2 8 , 1 
2 2 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 7 
2 8 , 3 
2 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 7 
2 9 , 6 
2 0 , 7 
1 6 , 7 
6 6 , 7 
1 9 , 7 
4 4 , 3 
2 8 , 0 
2 3 , 0 
2 0 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
2 8 , 3 
2 0 , 3 
DANS L eNTPEPRISE 
. 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 . 5 3 0 
1 . 4 5 9 
6 . 9 8 9 
2 0 , 9 
0 , 6 
5 , 2 
2 2 , 2 
3 3 , 4 
3 , 2 
3 5 , 4 
3 3 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
6 , 9 
5 5 , 6 
3 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 3 
1 9 , 0 
3 8 , 0 
1 0 , 2 
2 8 , 0 
2 6 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
2 7 , 4 
2 8 , 1 
2 4 , 9 
1 9 , 3 
3 1 , 7 
3 1 , 4 
3 6 , 2 
2 7 , 5 
-
3 3 , 3 
2 2 , 9 
2 7 , 9 
1 9 , 3 
-2 3 , 7 
1 5 , 1 
2 8 , 0 
2 7 , 7 
2 5 , 7 
1 9 , 3 
3 1 , 6 
3 1 , 3 
3 6 , 2 
2 6 , 6 
> = 20 
1 . 7 2 4 
2 7 6 
2 . 0 0 0 
1 3 , 8 
0 , 2 
5 , 5 
1 8 , 3 
2 7 , 4 
2 , 3 
4 5 , 7 
4 3 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
--1 7 , 4 
5 6 , 2 
2 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 8 
1 8 , 2 
2 1 , 4 
6 , 1 
3 9 , 4 
3 7 , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
9 , 0 
7 , 2 
6 , 4 
5 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 1 , 1 
8 , 6 
-
-1 0 , 9 
5 , 3 
2 , 6 
-4 , 5 
1 , 9 
8 , 9 
7 , 6 
6 , 1 
3 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 8 
1 1 . 1 
7 , 6 
I 
TOTAL 
2 0 . 1 4 4 
6 . 1 5 7 
2 6 . 3 0 1 
2 3 , 4 
1 . 0 
5 , 3 
2 1 , 6 
3 6 , 8 
4 , 6 
3 0 , 7 
2 9 , 0 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
7 . 2 
4 7 , 1 
4 5 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 1 
1 8 , 2 
3 9 , 2 
1 4 , 1 
2 3 , 6 
2 2 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFX-
OLIALI F U 
H 
F 
T 
F / T | 
1A H 1 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
T 
E | 
T 1 
H 1 
F | 
T 1 
A T I O N 1 
NPMBREI 
P 1 
1 1 
S 1 
T 1 
R 1 
I 1 
e 1 
υ I 
τ I 
I I 
ρ ι 
Ν | 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHA8LT8R 
0 ε υ Τ 5 ^ ί Α Ν 0 (BR) 
TAB. V I I I / 4 6 (SUI TEI 
Β. TRAITEM8NTS 
ι οε5>.πι. ε ο π , 
^ I S T U N G S G R U P P E I 
I 3 
ι ε 
ι τ 
I R 
Ι Α 
Ι 3 
Ι ν 
Ι 4 
Ι 3 
1 ι 
Ι 4 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι s 
Ι ι 
Ι Ν 
Ι 0 
ι ι 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
κ 
0 
Ε 
Ε 
F 
I 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
ε 
τ 
Μ 
Ε 
τ 
Μ 
F 
τ 
13 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
τ 1 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 1 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Γ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
| 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 4 3 4 
2 . 5 8 9 
1 . 8 8 6 
1 . 5 5 0 
2 . 0 0 9 
2 . 0 1 1 
. 2 . 0 8 7 
-
. 1 . 4 2 4 
1 . 0 3 9 
, 1 . 2 3 7 
3 . 4 3 4 
2 . 5 7 3 
1 . 8 3 5 
1 . 2 4 4 
2 . 0 0 9 
2 . 0 1 1 
. 1 . 9 6 6 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
1 9 , 6 
2 3 . 5 
2 3 , 3 
. 2 8 , 9 
-
. 2 1 , 3 
2 4 , 3 
. 3 5 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 1 
2 2 , 5 
2 9 . 8 
2 3 , 5 
2 3 , 3 
. 3 3 , 3 
1 6 4 , 5 
1 2 4 , 1 
9 0 , 4 
7 4 , 3 
9 6 , 3 
9 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 5 , 1 
8 4 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 7 4 , 7 
1 3 0 , 9 
9 3 , 3 
6 3 , 3 
1 0 2 , 2 
1 9 2 , 3 
a 
1 9 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 4 , 2 
9 5 , 6 
Ι 9 4 , 9 
1 0 0 , 5 
9 9 , 7 
, 
9 7 , 5 
_ 
a 
9 6 , 3 
9 4 , 9 
a 
8 9 , 4 
1 0 7 , 9 
1 0 5 , 1 
I 9 7 , 5 
I 9 4 , 2 
1 3 0 , 5 
1 9 9 , 7 
1 . 
1 9 6 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 2 0 5 
2 . 4 5 2 
2 . 0 2 4 
1 . 6 8 9 
1 . 9 8 2 
2 . 0 1 0 
• 2 . 1 5 8 
-
• 1 . 6 7 7 
1 . 4 0 1 
1 . 1 4 9 
-1 . 3 2 6 
3 . 2 0 5 
2 . 4 1 4 
1 . 9 0 1 
1 . 3 8 0 
1 . 9 8 2 
2 . 0 1 0 
. 2 . 0 3 2 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
2 8 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
. 2 6 , 3 
-
« 2 4 , 0 
2 2 . 7 
1 6 . 6 
-2 4 , 3 
1 9 , 7 
2 0 , 9 
2 7 , 1 
3 1 , 5 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
. 3 0 , 3 
1 4 8 , 5 
1 1 3 , 6 
9 3 , 8 
7 8 , 3 
9 1 , 8 
9 3 , 1 
. 1 3 0 , 9 
_ 
« 1 2 6 , 5 
1 9 5 , 7 
β 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 5 7 , 7 
1 1 8 , 8 
9 3 , 6 
6 7 , 9 
9 7 , 5 
9 8 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 8 
9 8 , 7 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 8 
_ 
• 8 6 , 4 
9 4 , 8 
1 0 4 , 9 
-9 5 , 8 
1 0 0 , 7 
9 8 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 5 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
. 9 9 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν ε Ζ υ Ο ε Η Ο Ε Ρ Ι β Κ Ε Ι Τ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 3 0 2 
2 . 4 9 3 
2 . 0 0 5 
1 . 6 9 1 
2 . 0 0 8 
2 . 0 2 9 
1 . 7 7 3 
2 . 2 0 1 
. 
1 . 9 9 6 
1 . 5 0 6 
1 . 1 1 1 
-1 . 4 4 5 
3 . 2 9 2 
2 . 4 4 3 
1 . 9 0 8 
1 . 3 5 9 
2 . 0 0 8 
2 . 0 2 9 
1 . 7 7 3 
2 . 0 9 1 
2 2 , 5 
1 9 , 2 
2 3 , 5 
2 7 , 6 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
i e , 3 
2 7 , 9 
. 
1 4 , 8 
2 0 , 4 
2 7 , 4 
-2 9 , 4 
2 2 , 6 
2 0 , 3 
2 5 , 5 
3 5 , 2 
2 0 , 6 
2 0 , 5 
1 8 , 3 
2 1 , 0 
1 5 0 , 3 
1 1 3 , 3 
9 1 , 1 
7 6 , 6 
9 1 , 2 
9 2 , 2 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 8 , 1 
1 0 4 , 2 
7 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 5 7 , 4 
1 1 6 , 8 
9 1 , 2 
6 5 , 0 
9 6 , 0 
9 7 , 0 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 8 
. 
1 0 2 . 8 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 5 
-1 0 4 , 4 
1 0 3 , 5 
9 9 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 8 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 1 9 
3 . 0 9 0 
2 . 4 2 1 
1 . 9 6 1 
1 . 6 6 2 
2 . 0 2 5 
2 . 0 4 7 
1 . 7 0 3 
2 . 1 3 6 
a 
. 1 . 5 4 5 
1 . 0 9 1 
-1 . 4 7 2 
3 . 1 0 3 
2 . 3 9 1 
1 . 8 7 0 
1 . 3 2 9 
2 . 0 2 5 
2 . 0 4 7 
1 . 7 0 3 
2 . 0 4 7 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
2 4 , 2 
2 4 , 0 
2 0 , 4 
2 0 , 2 
1 3 , 7 
2 6 , 9 
. 
. 1 8 , 4 
2 2 , 7 
-2 9 , 5 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
2 5 , 3 
3 2 , 0 
2 0 , 4 
2 0 , 2 
1 3 , 7 
2 8 , 6 
1 4 4 , 7 
1 1 3 , 3 
9 1 , 8 
7 7 , 8 
9 4 , 8 
9 5 , 8 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 5 , 0 
7 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 5 1 , 6 
1 1 6 , 8 
9 1 , 4 
6 4 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 4 
9 9 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
9 9 , 8 
. 
• 1 0 4 , 5 
9 9 , 6 
-1 0 6 , 4 
9 7 , 5 
9 7 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
> ■ 20 
1 
« 2 . 6 8 2 
2 . 5 1 1 
2 . 0 7 2 
1 . 5 6 2 
1 . 9 3 8 
1 . 9 5 4 
. 2 . 1 0 7 
­
, 1 . 4 9 9 
. ­1 . 5 3 2 
• 2 . 6 8 2 
2 . 4 1 9 
1 . 9 6 0 
1 . 4 0 7 
1 . 9 3 8 
1 . 9 5 4 
, 2 . 0 4 5 
' 2 3 , 8 
2 1 , 1 
2 5 , 0 
1 5 , 8 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
« 2 5 , 2 
­
. 1 3 , 2 
. ­1 8 , 2 
« 2 3 , 8 
2 2 , 7 
2 6 , 8 
1 7 , 6 
1 9 , 5 
1 5 , 3 
. 2 6 , 4 
« 1 2 7 , 3 
1 1 9 , 2 
9 8 , 3 
7 4 , 1 
9 2 , 0 
9 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
­
a 
9 7 , 8 
. ­1 0 0 , 0 
« 1 3 1 , 1 
1 1 6 , 3 
9 5 , 8 
6 6 , 6 
5 4 , 8 
9 5 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
« 8 4 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
a 
9 8 , 4 
­
a 
1 0 1 , 4 
a 
­1 1 0 , 7 
• 8 4 , 3 
9 8 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 5 
9 6 , 9 
9 6 , 8 
a 
1 0 0 , 5 
TOTAL 1 
3 . 1 8 1 1 
2 . 4 8 5 1 
1 . 9 7 3 1 
1 . 6 3 4 1 
2 . 0 0 0 
2 . 0 1 8 
1 . 6 9 0 
2 . 1 4 1 1 
, 
1 . 9 4 1 
1 . 4 7 8 1 
1 . 0 9 5 
. 1 . 3 8 4 
3 . 1 8 2 
2 . 4 4 7 
1 . 8 8 3 
1 . 3 2 1 
2 . 0 0 0 
2 . 0 1 8 
1 . 6 9 0 
2 . 0 3 5 
2 2 . 5 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
2 4 , 8 
2 0 , 6 
2 0 . 4 
1 7 , 7 
2 7 , 1 
, 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
. 2 9 , 8 
2 2 , 5 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
3 1 , 8 
2 0 , 6 
2 0 , 3 
1 7 , 7 
3 0 , 4 
1 4 8 , 6 
1 1 6 , 1 
9 2 , 2 
7 6 , 3 
9 3 , 4 
9 4 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 2 
1 0 6 , 8 
7 9 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 4 
1 2 0 , 2 
9 2 , 5 
6 4 , 9 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SFX 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5b 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5« 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I B 
I 2 
I 3 
1 4 
5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η 1 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
0 1 
Ν 1 
T | 
A 1 
Ν 1 
τ ι 
C D 1 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C 1 1 
I A 1 
F Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I j 
Ν 1 
D I 
1 C I 
Ι ε ι 
1 s ι 
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TAB. 1 / 46A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ΕΤΔΒίΙ55ΕΜεΝΤ5 
GESCFHECHT: 
ί ε ΐ 5 ruNGS-
GRUPPε 
P 
ε 
R 
s 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
3 
Τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
3 
< 3 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
9 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 . 3 
F 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
F . T 
, T 
M 
F 
T 
/ T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
! 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 1 3 - 1 9 1 
1 
1 7 . 0 3 1 
1 . 3 1 4 
1 1 8 . 3 4 5 
7 , 2 
5 4 , 7 
2 7 , 0 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 2 , 3 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
5 0 , 6 
2 7 , 4 
2 1 , 8 
1 3 0 , 0 
1 8 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
1 7 , 3 
4 , 1 
U , 3 
7 , 8 
8 , 6 
1 8 , 8 
1 5 , 0 
1 2 . 9 
1 6 , 1 
7 , 8 3 
6 , 6 0 
5 , 8 9 
7 , 1 9 
a 
4 , 6 0 
4 , 5 6 
4 , 5 8 
7 , 8 2 
6 , 6 1 
5 , 6 0 
7 , 0 1 
2 0 , 4 
1 8 , 4 
2 0 , 2 
2 2 , 6 
a 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
1 8 , 7 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 6 
2 4 , 6 
1 0 8 , 9 
9 4 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 0 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 4 , 3 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 5 , 5 
9 3 , 5 
9 6 , 9 
. 
8 7 , 6 
8 7 , 9 
8 7 , 4 
9 7 , 3 
9 5 , 7 
9 4 , 9 
9 8 , 3 
| 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 2 . 2 5 3 
3 . 6 4 4 
2 5 . 8 9 7 
1 4 , 1 
5 0 , 3 
2 9 , 1 
2 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 , 4 
3 3 , 5 
6 5 , 1 
1 0 3 , 0 
4 3 , 5 
2 9 , 8 
2 6 , 8 
1 0 3 , 0 
2 2 , 8 
2 1 , 8 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
1 3 , 6 
3 2 , 5 
2 1 , 3 
2 3 , 8 
2 2 , 7 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
2 2 , 7 
7 , 8 3 
6 , 86 
6 , 0 4 
7 , 16 
5 , 7 1 
4 , 9 8 
4 , 86 
4 , 9 1 
7 , 82 
5 . 56 
5 , 6 4 
6 , 86 
2 3 , 2 
2 3 , 1 
3 4 , 9 
2 5 , 0 
1 3 , 6 
1 4 , 8 
2 3 , 8 
1 9 , 0 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
3 3 , 6 
2 7 , 3 
1 0 9 , 1 
9 5 , 5 
8 4 , 1 
1 0 9 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 1 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 5 , 6 
3 2 . 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 3 
9 5 , 9 
9 6 , 8 
8 6 , 5 
9 4 , 9 
9 3 , 6 
9 3 , 7 
9 7 , 3 
9 4 , 9 
9 5 , 6 
9 5 , 2 
GROFSSE (BFSCHAEFTIGTENZAHLI 
T A I L L E (NOMBRE DE 
1 
( 1 3 - 4 9 ) | 
1 
3 9 . 2 8 4 
4 . 9 5 8 
4 4 . 2 4 2 
1 1 , 2 
5 2 , 2 
2 6 , 2 
1 9 , 6 
1 3 0 , 0 
1 . 3 
3 3 , 2 
6 5 , 5 
1 3 0 , 0 
4 6 , 5 
2 B , 8 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
3 7 , 3 
3 9 , 0 
3 9 , 8 
1 7 , 6 
4 ? , 8 
2 9 , 1 
? 2 , 4 
4 1 , 6 
3 8 , 0 
3 5 , 4 
3 6 , 8 
7 , 8 3 
6 , 8 3 
5 , 9 8 
7 , 18 
5 , 6 3 
4 , 3 3 
4 , 7 8 
4 , B2 
7 , 6 2 
6 , 5 3 
5 , 6 2 
6 , 9 2 
2 0 , 3 
1 5 , 4 
3 0 , 0 
2 4 , 0 
1 0 , 6 
1 5 , 5 
2 0 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 3 
2 1 , 7 
3 0 , 1 
2 6 , 2 
1 0 9 , 1 
9 5 , 1 
B 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
1 0 1 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 5 , 1 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
9 5 , 9 
9 4 , 9 
9 6 , 8 
8 5 , 3 
9 3 , 0 
9 2 , 1 
9 2 , 0 
9 7 , 3 
9 5 , 2 
9 5 , 3 
9 7 , 1 
5 0 - 9 9 
1 6 . 7 4 1 
2 . 884 
1 9 . 6 2 5 
1 4 , 7 
4 8 , 5 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
1 0 3 , 0 
5 , 3 
1 5 , 2 
7 9 , 5 
1 0 3 , 0 
4 2 , 2 
2 6 , 4 
3 1 , 4 
1 3 3 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
4 1 , 2 
1 1 , 7 
2 0 , 5 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
1 5 , 5 
2 3 , 0 
1 7 , 2 
8 , 04 
7 , 1 1 
6 , 3 0 
7 , 3 7 
6 , 84 
5 , 2 1 
4 , 84 
5 , 0 0 
8 , 0 2 
6 , 9 5 
5 , 7 6 
7 , 0 3 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
2 4 , 2 
2 3 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 5 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
2 0 , 9 
2 1 , 1 
2 6 , 6 
2 6 , 3 
1 0 9 , 1 
9 6 , 5 
6 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 8 
1 0 4 , 2 
9 6 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , 1 
9 8 , 9 
8 1 , 9 
1 0 3 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 3 , 6 
9 9 , 2 
9 3 , 3 
9 5 , 4 
9 9 , 8 
1 9 3 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 6 
D6R β ε τ ρ ι ε β ε 
¡ A L A R I E S ) DES FTABL1 SSFMENTS 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 1 
1 
1 3 . 5 2 2 
2 . 4 7 2 
1 5 . 9 9 4 
1.5,5 
4 4 , 9 
3 3 , 4 
2 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
2 4 , 3 
7 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
3 2 , 1 
2 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 9 
1 3 , 7 
3 0 , 4 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 2 
1 2 , 5 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 0 
8 , 1 4 
7 , 1 6 
6 , 3 6 
7 , 4 2 
« 6 , 4 4 
5 , 4 9 
5 , 1 9 
5 , 3 2 
8 , 1 1 
6 , 9 6 
5 , 9 2 
7 , 1 0 
1 9 , 1 
1 6 , 4 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
» 2 4 , 9 
1 9 , 2 
1 7 , 8 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
2 1 , 9 
2 3 , 9 
1 0 9 , 7 
9 6 , 5 
6 5 , 7 
1 9 0 , 9 
• 1 2 1 , 1 
1 3 3 , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
1 1 4 , 2 
3 8 . 3 
8 3 , 4 
1 3 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 3 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 3 0 , 3 
« 9 7 , 6 
1 3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 3 0 , 7 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
! 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
1 5 . 0 0 8 
3 . 1 8 2 
1 8 . 1 9 0 
1 7 , 5 
4 5 , 9 
3 2 , 6 
2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 1 , 7 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 0 , 7 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 5 , 2 
8 , 7 
1 8 , 4 
2 2 , 0 
2 0 , 8 
1 4 , 0 
1 6 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 0 
8 , 0 5 
7 , 21 
6 , 6 3 
7 , 4 7 
. 
5 , 52 
5 , 7 4 
5 , 7 2 
8 , 0 5 
7 , 0 0 
6 , 2 4 
7 , 1 6 
1 6 , 2 
i a , 6 
1 6 , 1 
1 9 , 6 
, 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
1 8 , 2 
2 0 , 1 
1 7 , 2 
2 1 , 4 
1 9 7 , β 
9 6 , 5 
8 8 , 8 
1 0 9 , 0 
. 
9 6 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 7 , 8 
8 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 7 
. 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 4 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
8 . 3 9 6 
1 . 1 7 6 
9 . 5 7 2 
1 2 , 3 
5 2 , 4 
3 6 , 0 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 6 , 9 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 6 , 1 
3 4 , 9 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
1 0 , 2 
4 , 9 
8 , 5 
2 , 2 
8 , 4 
7 , 6 
7 , 7 
8 , 9 
1 0 , 0 
5 , 9 
8 , 4 
8 , 5 5 
7 , 3 5 
6 , 5 3 
7 , 8 8 
. 
5 , 9 7 
5 , 5 4 
5 , 6 5 
8 , 5 4 
7 , 2 2 
6 , 0 7 
7 , 6 1 
2 1 , 9 
3 1 , 5 
1 4 , 1 
2 6 , 7 
, 
1 2 , 5 
1 1 , 0 
1 1 , 9 
2 2 , 0 
3 1 , 2 
1 5 , 4 
2 7 , 8 
1 0 8 , 5 
9 3 , 3 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 7 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 4 , 9 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 2 
. 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 6 , 7 
1 
> ­ 1 0 0 0 1 
1 
5 . 6 5 6 
6 0 8 
6 . 2 6 4 
9 , 7 
5 5 , 7 
2 6 , 2 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
7 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 3 
2 4 , 4 
2 5 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
5 , 0 
5 , 2 
5 , 7 
_ 
1 , 3 
5 , 0 
4 , 0 
6 , 4 
4 , 6 
5 , 1 
5 , 5 
8 , 7 0 
8 , 3 3 
7 , 3 0 
8 , 3 5 
­
. 6 , 0 1 
6 , 0 7 
8 , 7 0 
6 , 2 8 
6 , 8 5 
8 , 1 3 
5 1 , 4 
1 6 , 2 
1 4 , 0 
4 1 , 6 
­
. 1 0 , 9 
1 1 , 2 
5 1 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 0 
4 1 , 6 
1 0 4 , 2 
9 9 , 6 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
­
. 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 8 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 1 7 , 0 
1 1 5 , 9 
1 1 2 , 5 
­
. 1 1 5 , 8 
1 1 5 , 8 
1 0 8 , 2 
1 1 9 , 8 
1 1 6 , 1 
1 1 4 , 0 
TOTAL 
9 8 . 6 0 7 
1 5 . 2 8 0 
1 1 3 . 8 3 7 
1 3 , 4 
4 9 , 8 
3 0 , 2 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 4 , 6 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
2 ° , 4 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 5 
7 , 1 ? 
6 , 3 3 
7 , 4 2 
6 , 6 0 
5 , 2 5 
5 , 1 9 
5 , 2 4 
8 , 0 4 
6 , 9 1 
5 , 9 0 
7 , 1 3 
2 4 , 2 
2 1 , 2 
2 4 , 4 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
2 4 , 2 
2 2 , 7 
2 4 , 9 
2 7 , 1 
1 0 8 , 5 
9 6 , 0 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 6 , 9 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ε ε χ ε : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
T 
F / T 
! H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 τ 
! H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
\ τ 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
P 
C F 
0 
F V 
E A 
E R 
1 1 
Γ A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , T I 
­ ι 
F I 
F I 
­ | 
τ ι 
1 1 
ε ι 
s ι 
3 1 
A 1 
1 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
Ρ I 
3 1 
A 1 
I 
3 | 
ε ι 
s ι 
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TAB. I I / 46A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S ! 
1 GRU' 
ι ρ 
Ι Ε 
ι ρ 
ι s 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
Ι Τ 
I U 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
ι ε 
Ι R 
Ι D 
Ι Ι 
ι ε 
! Ν 
ι s 
ι τ 
UNGS­
ρε 
Μ , Ρ , Τ 
1 , 2 . 3 . Τ 
ANZAHL 
V 
Α 
R 
! Α 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
J 
Ν 
G 
Ν 
ι 
3 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
3 
Ε 
Ε 
ε 
Ι 
Ζ 
! ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
s 
Μ 
F 
Τ 
= /τ 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
τ ι 
Μ 1 
Ε J 
Τ 1 
Μ 1 
c ι 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
Μ 1 
F 1 
Τ 1 
ι 
< 18 Ι 
ι 
2 . 0 4 0 
5 4 1 
2 . 5 8 1 
2 1 . 0 
5 , 7 
1 5 , 4 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
7 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , e 
1 3 , 7 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 1 
8 , 2 
2 , 1 
2 , 2 
1 , 1 
4 , 4 
3 , 5 
0 , 3 
1 . 1 
6 , 8 
2 . 3 
« 5 , 6 3 
4 , 8 0 
4 , 3 1 
4 , 4 6 
a 
. 3 . 8 4 
3 , 8 9 
« 5 , 5 0 
4 , 7 8 
4 , 2 0 
4 , 3 5 
« 2 6 , 2 
2 0 , 4 
6 5 , 5 
5 7 , 9 
a 
. 2 6 , 2 
2 6 , 2 
« 2 7 , 4 
2 0 . 7 
6 0 , 2 
5 4 , 3 
• 1 2 6 , 2 
1 1 9 7 , 6 
9 6 , 6 
1 9 0 , 0 
. 9 8 , 7 
1 9 0 , 0 
• 1 2 6 , 4 
1 9 9 , 9 
9 6 , 6 
1 3 0 , 0 
• 6 9 , 9 
6 7 , 4 
6 8 , 4 
6 0 , 1 
a 
7 4 , 0 
7 4 , 2 
• 6 8 , 4 
6 9 , 2 
1 7 1 , 2 
1 6 1 , 0 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
4 . 6 2 9 
8 7 2 
5 . 5 0 1 
1 5 , 9 
3 7 , 3 
2 B , 3 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 6 , 3 
7 3 , 5 
1 0 0 , 9 
3 1 , 9 
2 9 , 0 
4 3 , 1 
1 0 9 , 0 
3 , 5 
4 , 4 
3 , 1 
4 , 7 
7 , 6 
6 , 1 
5, 5 
5 , 7 
7 , 5 
4 . 6 
7 , 2 
4 , 8 
7 , 0 4 
5 , 4 1 
5 . 7 6 
6 , 4 2 
, 
4 , 7 6 
4 , 9 8 
4 , 9 3 
7 , 0 1 
6 , 1 7 
5 , 5 4 
5 , 1 8 
2 0 , 6 
1 6 , 4 
1 3 , 8 
2 0 , 9 
. 1 4 , e 
1 3 , 9 
1 7 , 8 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 9 
2 2 , 5 
1 0 9 , 7 
9 9 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 3 , 8 
8 9 , 6 
1 0 3 , 0 
8 7 , 5 
9 3 , 0 
9 1 , 4 
8 6 , 5 
9 0 , 7 
9 6 , 0 
9 4 , 1 
8 7 , 2 
8 9 , 3 
9 3 , 9 
8 6 , 7 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
6 . 6 6 9 
1 . 4 1 3 
8 . 0 8 2 
1 7 , 5 
2 7 , 6 
2 4 , 4 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 9 , 0 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 4 
5 ? . 3 
1 9 0 , 0 
3 , 7 
5 , 5 
1 6 , 2 
6 , Β 
°,e 
7 , 2 
5 , ° 
° , 2 
3 , 6 
5 , 7 
1 4 , 0 
7 , 1 
6 , 9 5 
6 , 1 0 
5 , 0 3 
5 , 8 2 
a 
4 , 7 4 
4 , 4 7 
4 , 5 3 
6 , 9 1 
5 , ^ 1 
4 , 8 9 
5 , 6 0 
2 1 , 4 
2 0 , 0 
4 5 , 0 
3 4 , 8 
. 1 6 , 2 
2 5 , 1 
2 3 , 4 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
4 1 , 9 
3 4 , 9 
1 1 9 , 4 
1 9 4 , 8 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 9 4 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 4 
1 3 5 , 5 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
8 5 , 7 
7 9 , 8 
7 8 , 4 
, 
9 0 , 3 
9 6 , 1 
8 6 , 5 
8 5 , 9 
8 5 , 5 
8 2 , 9 
7 8 , 5 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
1 8 . 1 3 1 
2 . 7 0 2 
2 0 . 8 3 3 
1 3 , 0 
4 8 , 5 
3 1 , 4 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
1 9 , 6 
7 3 , 2 
1 0 3 , 0 
4 2 , 5 
2 9 , 9 
2 7 , 7 
1 3 3 , 0 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
1 3 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 1 
1 8 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 3 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
3 , U 
7 , 3 0 
6 , 5 2 
7 , 5 3 
• 6 , 3 0 
5 , 3 5 
5 , 36 
5 , 3 8 
3 , 1 0 
7 , 1 3 
6 , 0 9 
7 , 2 5 
2 0 , 6 
2 6 , e 
1 6 , 7 
2 3 , 9 
• 2 0 , 2 
1 8 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
2 7 , 6 
2 1 , 1 
2 5 , 7 
1 0 7 , 7 
9 5 , 9 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 8 , 3 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 5 
« 9 5 , 5 
1 0 1 , 9 
1 9 3 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 2 
1 9 3 , 2 
1 0 1 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
4 3 . 0 2 6 
5 . 6 7 7 
4 8 . 7 0 3 
1 1 , 7 
5 3 , 4 
2 9 , 5 
1 7 , 1 
1 3 0 , 3 
2 , 6 
2 4 , 8 
7 2 , 5 
1 3 0 , 3 
4 7 , 5 
2 8 , 9 
2 3 , 6 
1 3 0 , 3 
4 6 , 8 
4 2 , 6 
3 7 , 3 
4 3 , 6 
4 0 , 7 
3 7 , 6 
3 6 , 9 
3 7 , 2 
4 6 , 7 
4 2 , 1 
3 7 , 2 
4 2 , 8 
3 , 3 0 
7 , 3 4 
6 , 7 0 
7 , 7 4 
7 , 1 8 
5 , 3 0 
5 , 3 3 
5 , 3 3 
3 , 2 9 
7 , 1 4 
6 , 2 1 
7 , 4 6 
2 7 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 3 
2 6 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 6 
2 7 , 7 
2 1 , 0 
2 0 , 8 
2 7 , 7 
1 0 7 , 2 
9 4 , 8 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 5 
9 8 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 1 
9 5 , 7 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 3 6 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 8 , 8 
1 0 1 , 9 
1 9 2 , 7 
1 9 2 , 7 
1 9 3 , 1 
1 9 3 , 3 
1 9 5 , 3 
1 9 4 , 6 
REVOLUES! 
1 
4 5 ­ 5 4 | 
1 
1 5 . 4 7 8 
3 . 5 8 7 
1 9 . 0 6 5 
1 8 , 8 
5 0 , 9 
3 2 , 6 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
3 0 , 2 
6 7 , 1 
1 0 9 , 0 
4 1 , 8 
3 2 , 2 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
1 3 , 0 
1 5 , 7 
2 6 , 0 
2 3 , 9 
2 1 , 6 
2 3 , 5 
1 6 , 1 
1 8 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
7 , 9 0 
7 , 0 5 
6 , 6 0 
7 , 4 1 
« 6 , 7 4 
5 , 3 3 
5 , 2 3 
5 , 3 0 
7 , 8 8 
6 , 7 4 
5 , 9 3 
7 , 0 1 
1 7 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
• 2 2 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
2 1 , 3 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
1 0 6 , 6 
9 5 , 1 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 2 7 , 2 
1 0 0 , 6 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
9 6 , 1 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 0 
1 0 4 , 8 
9 9 , 9 
• 1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
9 8 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 5 
9 8 , 3 
1 
> ­ 55 1 
1 
1 5 . 3 0 3 
1 . 9 0 1 
1 7 . 2 0 4 
1 1 , 0 
5 0 , 0 
3 0 , 7 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 4 , 2 
7 4 , 4 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
3 0 , 0 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 5 , 0 
1 5 , 5 
7 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
7 , 6 8 
6 , 7 1 
6 , 1 7 
7 , 0 9 
, 
5 , 1 1 
4 , 9 9 
5 , 0 3 
7 , 6 7 
6 , 5 7 
5 , 7 9 
6 , 8 6 
1 9 , 0 
1 6 , 6 
1 9 , 8 
2 0 , 5 
• 1 9 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
1 8 , 2 
2 2 , 1 
2 2 , 6 
1 0 8 , 3 
9 4 , 6 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 5 , 8 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 4 , 2 
9 7 , 9 
9 5 , 6 
. 
9 7 , 3 
9 6 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , 4 
9 5 , 1 
9 8 , 1 
9 6 , 2 
t 
>■ 2 1 1 
1 
9 1 . 9 3 8 
1 3 . 8 6 7 
1 0 5 . 8 0 5 
1 3 , 1 
5 1 , 4 
3 0 , 6 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 5 , 1 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
2 9 , 9 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
° 6 , 3 
9 4 , 5 
8 3 , 8 
9 3 , 2 
9 0 , 2 
9 2 , 8 
9 0 , 1 
9 0 , 8 
9 6 , 2 
9 4 , 3 
8 6 , 0 
9 2 , 9 
8 , 0 9 
7 , 1 7 
6 , 5 5 
7 , 5 3 
6 , 7 8 
5 , 2 9 
5 , 2 7 
5 , 3 1 
e,o° 
6 , 9 7 
6 , 0 6 
7 , 2 4 
2 4 , 1 
2 0 , 9 
1 6 , 4 
2 4 , 0 
1 ° , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 8 
2 4 , 1 
2 2 , 5 
2 1 , 1 
2 6 , 0 
1 0 7 , 4 
9 5 , 2 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 7 
9 9 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 6 , 3 
8 3 , 7 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
TOTAL 
9 8 . 6 0 7 
1 5 . 2 9 0 
1 1 3 . 8 8 7 
1 3 , 4 
4 9 , 8 
3 0 , 2 
2 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 4 , 6 
7 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
2 9 , 4 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 5 
7 , 1 2 
6 , 3 9 
7 , 4 2 
6 , 6 9 
5 , 2 5 
5 , 1 9 
5 , 2 4 
8 , 0 4 
6 , 9 1 
5 , 9 9 
7 , 1 3 
2 4 , 2 
2 1 , 2 
2 4 , 4 
2 5 , 3 
7 0 , 7 
1 8 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
2 4 , 2 
2 2 , 7 
2 4 , 9 
2 7 , 1 
1 0 8 , 5 
9 6 , 0 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 6 , 9 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : 
QUALIF 
H , F , T 
C A T I O N ! 1 , 2 
H 
F 
T 
E / T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
! H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 1 F 
1 1 T 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
' T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
F V 
F A 
F R 
! I 
C A 
! T 
E I 
Ι Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
I 
c 
E 
S 
3 , Τ I 
Ε I 
Ρ I 
Ε I 
Ε I 
c ι 
r ι 
I I 
F I 
S I 
3 | 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
A | 
| | 
R 1 
1 E 1 
s ι 
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HOLZVER. OHNE MOEB. 
ARBEITER 
ν Ε Α τ ε ι ι υ Ν 6 NACH ΟΑυερ οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοερΐοκε ιτ 
(ALL8 ALT8RSGRUP»EN1 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I I / 46A 
REPARTITION PAR ANCIENN8TE DANS L ΕΝΤΡεΡ3Ι5ε 
(TOJS AGES REUNIS) 
GESCHLECHT: 
L E I S FUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
ε 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
6 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
; , 3 
F ,T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 2 . 1 2 5 
5 . 9 2 8 
1 3 8 . 0 5 3 
1 5 , 6 
3 6 , 1 
3 1 , 4 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
1 7 , 7 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
2 9 , 2 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
2 3 , 6 
3 3 , 9 
5 2 , 9 
3 2 , '6 
2 3 , 3 
2 8 , 0 
4 2 , 9 
3 8 , 8 
2 3 , 6 
3 3 , 2 
4 9 , 3 
3 3 , 4 
8 , 0 5 
7 , 0 5 
6 , 0 5 
7 , 0 8 
« 6 , 2 8 
5 , 1 7 
5 , 0 1 
5 , 0 6 
8 , 0 3 
6 , 8 6 
5 , 7 2 
I 6 . 7 7 
3 3 , 6 
2 6 , 1 
2 7 , 9 
3 2 , 6 
« 2 4 , 7 
1 8 , 3 
2 1 , 1 
2 1 , 0 
3 3 , 7 
2 7 , 1 
2 7 , 8 
3 3 , 7 
1 1 3 , 7 
9 9 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
» 1 2 4 , 1 
1 0 2 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 1 , 6 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 4 
# 9 5 , 2 
9 8 , 5 
9 6 , 5 
9 6 , 6 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
9 6 , 9 
9 5 , 0 
DAJER D8R 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
2 0 . 9 8 4 
4 . 0 3 9 
2 5 . 0 2 3 
1 6 , 1 
4 6 , 7 
3 3 , 8 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 7 , 5 
7 0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 5 
3 2 , 8 
2 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , ° 
2 3 , 9 
2 0 , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 1 
2 9 , 6 
2 5 , 4 
2 6 , 4 
2 0 , 0 
2 4 , 5 
2 2 , 4 
2 2 , 0 
8 , 0 6 
7 , 1 9 
6 , 52 
7 , 4 7 
« 6 , 4 0 
5 , 1 2 
5 , 2 1 
5 , 2 1 
8 , 0 5 
6 , 9 1 
5 , 9 9 
7 , 10 
2 4 , 3 
1 8 , 7 
2 0 , 7 
2 3 , 7 
# 2 3 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 7 
1 9 , 0 
2 4 , 4 
2 1 , 4 
2 2 , 9 
2 6 , 2 
1 0 7 , 9 
9 6 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 2 2 , 8 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
9 7 , 3 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 7 
• 9 7 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 9 , 6 
UNTERN8HMENSZUGEH08RIGKEIT I N JAHR8N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 5 . 6 3 0 
2 . 4 4 8 
1 8 . 3 7 8 
1 3 , 5 
5 6 , 9 
2 9 , 4 
1 3 , 7 
1 0 0 , 3 
4 , 1 
2 9 , 7 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 9 , 8 
2 9 , 4 
2 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 5 , 4 
1 0 , 9 
1 5 , 9 
2 7 , 1 
1 9 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 0 
1 8 , 2 
1 5 , 9 
1 2 , 2 
1 5 , 9 
8 , 1 4 
7 , 2 8 
6 , 5 6 
7 , 6 7 
6 , 3 6 
5 , 3 3 
5 , 3 3 
5 , 3 7 
8 , 1 2 
7 , 3 1 
6 , 0 4 
7 , 3 6 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
2 1 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
1 9 , 2 
1 8 , 8 
1 9 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
2 3 , 5 
1 0 6 , 1 
9 4 , 9 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 3 
9 5 , 2 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 4 
9 6 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 2 
DANS L ε N T R ε P R I S ε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 9 . 0 4 9 
2 . 3 1 0 
2 1 . 3 5 9 
1 0 , 8 
6 1 , 9 
2 7 , 0 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
2 9 , 4 
6 7 , 4 
1 0 0 , 0 
5 5 , 5 
2 7 , 2 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
1 7 , 3 
1 0 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
1 8 , 1 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
2 4 , 0 
1 7 , 4 
1 1 , 9 
1 8 , 8 
8 , 1 0 
7 , 1 5 
6 , 6 4 
7 , 6 8 
7 , 2 0 
5 , 3 5 
5 , 4 9 
5 , 5 9 
3 , 0 9 
6 , 9 4 
6 , 1 5 
7 , 4 5 
1 3 , 5 
1 7 , 3 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 3 , 0 
1 7 , 8 
1 5 , 2 
1 6 , 9 
1 8 , 5 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
2 1 , 6 
1 0 5 , 5 
9 3 , 1 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 9 
9 7 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 3 , 2 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 5 
| 
>" 20 1 
1 0 . 3 1 9 
5 5 5 
1 1 . 3 7 4 
4 , 9 
6 5 , 1 
2 6 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
3 3 , 2 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 2 , 1 
2 6 , 6 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
9 , 6 
4 , 7 
1 1 , 0 
5 , 4 
4 , 9 
3 , 1 
3 , 6 
1 4 , 3 
9 , 0 
4 , 1 
1 0 , 0 
7 , 8 5 
6 , 6 3 
6 , 7 3 
7 , 4 9 
, 
5 , 6 6 
5 , 4 1 
5 , 6 5 
7 , 8 5 
6 , 7 7 
6 , 4 1 
7 , 4 0 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 3 
. 1 6 , 2 
1 6 , 8 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
1 5 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 1 
1 0 4 , 8 
9 1 , 2 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 7 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 1 , 5 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 5 , 9 
1 0 7 , 6 
1 0 0 , 9 
. 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 7 , 3 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 3 , 8 
TOTAL 
9 8 . 6 0 7 
1 5 . 2 8 0 
1 1 3 . 8 8 7 
1 3 , 4 
4 9 , 8 
3 0 , 2 
2 0 , 0 
1 0 9 , 0 
2 , 4 
2 4 , 6 
7 3 , 0 
1 0 9 , 0 
4 3 , 5 
2 9 , 4 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
6 , 0 5 
7 , 1 2 
5 , ? 0 
7 , 4 2 
6 , 6 0 
5 , 2 5 
5 , 1 9 
5 , 2 4 
3 , 0 4 
5 , ° 1 
5 , 9 0 
7 , 1 3 
2 4 , 2 
2 1 , 2 
2 4 , 4 
2 5 , 3 
2 0 , 7 
1 3 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 7 
2 4 , 2 
2 2 , 7 
2 4 , 9 
2 7 , 1 
1 0 3 , 5 
9 6 , 0 
3 4 , 9 
1 0 3 , 0 
1 2 6 , 0 
1 0 3 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
9 6 , 9 
8 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X 8 : H , F , 
Q J A L I E I -
C A T I D N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
T 
, 2 
NOMBRF 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
D 
r 
v 
Δ 
Ρ 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ε Ι 
Ε | 
Ε | 
C Ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ε | 
s ι 
3 Ι 
4 Ι 
1 ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
3 Ι 
F | 
S Ι 
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HOLZVER. OHNE MOEB. 
ARBEITER 
V ; R T E U U N G NACH DAUER DER UNTERN8HM8NSZUGEH0ERIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE1 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / 46A 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENWTF DANS L FNTRFPRISE 
(OUVRIERS DF 30 A <45 ANSI 
1 GESCHL8I Hl 
Ι ί ε ΐ 5 Τ UN( 
Ι β ρ υ ρ ρ ε 
Ι Ρ 1 
ι ε 
I R I 
1 s 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
Ι ε 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι ε 
1 R 
I o 
ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
,s-
1 . 2 
ANZAHL I 
V 
A 
3 
A 
T 
I 
3 
Ν 
s 
V 
ε 
Ρ 1 
τ 
ε 
Ι 
L Ι 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
< 
0 
Ε 
ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
! 
Ζ 
Ε 
s 
M , F , Τ 
. 3 . 
, 
τ 
Ι 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 3 . 0 7 9 
2 . 0 4 0 
1 5 . 1 1 9 
1 3 , 5 
3 8 , 7 
3 1 , 8 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 . 5 
1 6 , 1 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
2 9 , 7 
3 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
3 2 , 8 
5 2 , 4 
3 0 , 4 
3 4 , 7 
2 3 , ? 
4 0 , 3 
3 5 , 9 
2 2 , 1 
3 1 , 9 
4 8 , 0 
3 1 , 0 
8 , 3 2 
7 , 2 5 
6 , 4 9 
7 , 4 4 
. 
5 . 2 8 
5 . 2 4 
5 , 2 9 
8 . 3 0 
7 , 1 1 
6 , 1 2 
7 , 1 5 
4 3 , 7 
2 1 , 2 
1 7 , 3 
3 5 , 1 
. 1 7 , 8 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
4 3 , 7 
2 2 . 3 
2 0 . 2 
3 5 , 9 
1 1 1 , 8 
9 7 , 4 
Ι 8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
| . 9 9 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 9 , 4 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 8 
9 6 . 9 
9 6 , 1 
9 9 , 6 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 6 
9 8 , 6 
Ι 9 5 , 8 
PAJER DER 
ANNFES 
I 
2 - 4 I 
1 
9 . 0 5 9 
1 . 8 1 6 
1 0 . 8 7 5 
1 6 , 7 
4 8 , 9 
3 4 , 4 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 . 0 
2 9 , 5 
6 9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 0 , 9 
3 3 , 6 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 4 , 6 
2 0 , 5 
2 1 , 1 
1 2 , 0 
3 8 , 0 
3 0 , 7 
3 2 , 0 
1 9 , 2 
2 5 , 9 
2 4 , 1 
2 2 , 3 
8 , 4 1 
7 , 4 3 
6 , 8 8 
7 , 8 2 
a 
5 , 1 2 
5 , 2 3 
5 , 2 3 
8 , 4 1 
7 , 0 9 
6 , 13 
7 , 3 9 
2 6 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
2 4 , 5 
. 1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
2 6 , 2 
2 2 , 0 
2 2 , 2 
2 7 , 5 
1 0 7 , 5 
9 5 , 0 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
. 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 5 , 9 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
101 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 0 
. 
9 6 , 6 
9 8 , 1 
9 7 , 2 
1 0 1 , 4 
9 9 , 3 
9 8 , 7 
9 9 , 1 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε Ζ υ ο Ε Η ο ε ρ ί β κ ε ι τ I N J A H P 8 N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
7 . 9 5 3 
9 29 
8 . 8 8 2 
1 0 , 5 
6 0 , 4 
2 8 , 1 
1 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
2 8 , 1 
6 8 , 5 
1 0 0 , 9 
5 4 , 4 
2 8 , 1 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
1 7 , 6 
1 2 , 4 
1 8 , 5 
2 1 , 3 
1 8 , 5 
1 5 , 4 
1 6 , 4 
2 0 , 9 
1 7 , 7 
1 3 , 5 
1 8 , 2 
β , 3 8 
7 , 5 6 
6 , 9 4 
7 , 9 8 
5 , 3 5 
5 , 4 9 
5 , 5 1 
8 , 3 7 
7 , 3 3 
6 , 3 5 
7 , 7 2 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 5 , 5 
2 0 , 0 
. 1 6 , 2 
1 5 , 0 
1 7 , 3 
1 9 , 3 
2 1 , 2 
1 9 , 2 
2 2 , 3 
1 0 5 , 0 
9 4 , 7 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
. 9 7 , 1 
9 9 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
l o e , 4 
9 4 , 9 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 1 
a 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 5 
DANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 0 . 3 4 6 
7 7 5 
1 1 . 1 2 1 
7 , 0 
6 6 , 1 
2 5 , 1 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
3 1 , 2 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 1 , 9 
2 5 , 5 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
2 0 , 5 
. 1 2 , 3 
2 4 , 0 
2 9 , ? 
1 7 , 2 
1 1 , 9 
1 3 , 7 
2 9 , 8 
2 0 , 1 
1 2 , 2 
2 2 , 8 
8 , 2 1 
7 , 3 0 
6 , 9 0 
7 , 6 7 
, 
5 , 5 3 
5 , 6 8 
5 , 7 3 
8 , 2 ! 
7 , 1 5 
6 , 4 7 
7 , 7 2 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
. 1 4 , 6 
1 5 , 1 
1 5 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
1 0 4 , 3 
9 2 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 9 6 , 5 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 3 
9 2 , 6 
8 3 , 8 
1 0 9 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 7 
, 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 5 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 5 
1 
> - 2 0 1 
1 
2 . 5 8 9 
1 1 7 
2 . 7 0 6 
4 , 3 
7 1 , 1 
2 2 , 1 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 5 , 9 
6 0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
2 2 , 7 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
4 , 5 
2 , 4 
6 , 0 
2 , 7 
3 , 0 
1 , 7 
2 , 1 
6 , 0 
4 , 4 
2 , 2 
5 , 6 
8 , 0 4 
6 , 6 5 
7 , 2 7 
7 , 7 2 
a 
. 5 , 4 5 
5 , 8 3 
8 , 0 4 
6 , 8 1 
6 , 7 5 
7 , 6 4 
1 7 , 7 
1 4 , 1 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
a 
. 1 5 , 6 
1 6 , 2 
1 7 , 7 
1 4 , 1 
2 2 , 6 
1 9 , 1 
1 0 4 , 1 
8 8 , 7 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
. . 9 3 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 2 
8 9 , 1 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 3 , 3 
1 0 8 , 5 
9 9 , 7 
. 
a 
1 0 2 , 3 
1 0 8 , 4 
9 7 , 0 
9 5 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 2 , 4 
TOTAL 
4 3 . 0 2 6 1 
5 . 6 7 7 1 
4 8 . 7 0 3 1 
11 , 7 
5 3 , 4 
2 9 , 5 
1 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 4 , 8 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
2 8 , 9 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
6 , 3 0 
7 , 3 4 
6 , 7 0 
7 , 7 4 
7 , 1 8 
5 , 3 0 
5 , 3 3 
5 , 3 8 
6 , 2 9 
7 , 1 4 
6 , 2 1 
7 , 4 6 
2 7 , 7 
1 3 , 2 
1 7 , θ 
2 6 , 0 
1 4 , 1 
1 7 , 7 
1 8 , 0 
1 8 , 6 
2 7 , 7 
2 1 , 0 
2 9 , 8 
2 7 , 7 
1 0 7 , 2 
9 4 , 6 
8 6 , 6 
1 0 3 , 0 
1 3 3 , 5 
9 3 , 5 
9 9 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 1 
9 5 , 7 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E ! H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
1 3 
I T 
1 1 
1 2 
1 3 
I r 
Ι ι 
1 2 
1 3 
I T 
ι ι 
1 2 
1 3 
1 T 
ι ι 
1 2 
1 3 
1 T 
1 1 
1 2 
1 3 
I T 
1 1 
1 2 
1. 3 
I T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Τ 
, 2 , 
NOMBRE 1 
0 
1 
S 
τ 
F 
I 
Β 
U 
T 
! 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
P 
F 
F 
E 
I 
c 
I 
F 
Ν 
T 
I 
Ν 
1 D 
ι ι 
c 
Ι E 
1 S 
0 
E 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
F I 
e I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
1 I 
F I 
S I 
3 I 
A 1 
ι ι 
Ν 1 
S I 
Η I 
3 1 
3 | 
1 A 1 
I 1 
1 R 1 
Ι E 1 
1 s I 
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HOLZVER. ΟΗΝε ΜΟεβ. BOIS 
ANG6ST8LLT8 08UTSCHLAND (BR! 
TAB. V / 46Δ 
νεΡΤΕΚυΝβ NACH GROESSE DER ΒΕΤΡίεΒΕ REPARTITION PAR TAILLE OES ETABLISSEMENTS 
A. PERSONAL Δ. Ε Ε Ε ε ^ Ι Ρ 5 
G F S C H ^ C H T 
L8 ISTUNGSGRUPP; 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
ε 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ι F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Ε Ι Α 
Ι 18 
Ι 2 
3 
4 
Ι 5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
Ι 2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
τ ι 
ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 9 4 5 
1 . 4 3 0 
3 . 3 7 5 
Ι 4 2 , 4 
0 , 2 
4 , 5 
Ι 1 6 , 3 
4 3 , 8 
3 , 3 
3 2 , 1 
2 8 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 9 
3 9 , 6 
5 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 7 
1 2 , 3 
4 2 , 0 
2 4 , 4 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 1 , 3 
9 , 2 
1 2 , 7 
3 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
1 9 , 1 
1 1 . 1 
-
-2 5 , 0 
1 5 , 7 
1 7 , 4 
-1 6 , 9 
2 , 7 
1 1 , 7 
1 0 . 3 
1 3 , 7 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
1 2 , 4 
1 8 , 7 
1 3 , 0 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
2 . 9 9 6 
1 . 7 8 1 
4 . 5 5 7 
3 8 . 2 
0 , 7 
3 , 3 
2 1 , 9 
3 0 , 3 
1 1 , 3 
3 1 , 5 
3 0 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 0 , 1 
4 5 , 8 
4 3 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 . 4 
1 7 , 4 
3 6 , 5 
2 3 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
1 4 , 3 
1 8 , 4 
1 3 , 2 
2 0 , 5 
1 8 , 8 
1 9 , 3 
6 , 6 
1 6 , 5 
-
3 3 , 3 
4 5 , 2 
2 2 , 6 
1 7 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
1 8 , 0 
1 4 , 6 
2 1 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 4 
1 8 , 3 
1 9 , 8 
6 , 4 
1 8 , 0 
GROESSC ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ! 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
4 . 8 3 1 
3 . 2 1 1 
3 . 0 4 2 
3 9 , 9 
3 , 5 
4 , 1 
1 9 , 7 
3 6 , 0 
8 , 0 
31 , 8 
2 9 , 8 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
3 , 7 
4 3 , 0 
4 8 , 1 
0 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 5 
1 5 , 3 
3 8 , 8 
2 4 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
2 6 , 2 
2 7 , 6 
2 5 , 9 
2 4 , 2 
31 , 7 
3 2 , 2 
2 5 , 7 
2 7 , 7 
-
3 3 , 3 
7 0 , 2 
3 8 , 2 
3 5 , 1 
2 0 . 0 
3 8 , 0 
2 0 , 7 
2 6 , 3 
3 1 , 9 
3 0 , 2 
3 2 , 2 
3 1 , 6 
3 2 , 2 
2 5 , 1 
3 1 , 0 
(ΝΟΜΒΡΕ DF 
5 0 - 9 9 I 
I 
3 . 1 1 1 
1 . 2 9 6 
4 . 4 0 7 
2 9 , 4 
3 , 1 
6 , 2 
2 0 , 2 
3 3 , 6 
9 , 0 
2 5 , 9 
2 3 , 4 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 9 
5 0 , 3 
4 4 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 4 
1 5 , 4 
4 2 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
1 6 , 7 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
2 5 , 4 
1 3 , 2 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 3 
2 0 , 8 
1 7 , 8 
-
-1 2 , 6 
1 8 , 0 
1 3 , 1 
3 0 , 0 
1 5 , 3 
3 , 6 
2 5 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
1 4 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 4 
2 2 , 5 
1 7 , 0 
SALARIES) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 | 
I 
2 . 6 2 6 
1 . 0 9 0 
3 . 7 1 6 
2 9 , 3 
0 , 5 
3 , 5 
2 2 , 4 
3 7 , 3 
7 , 0 
2 8 , 9 
2 7 , 3 
1 , 5 
1 0 0 , 3 
-
0 , 4 
1 , 8 
4 6 , 2 
5 1 , 6 
-1 0 0 , 3 
0 , 3 
2 , 6 
1 6 , 4 
4 0 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
1 2 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 8 
1 1 , 6 
1 5 , 7 
1 6 , 0 
1 0 , 9 
1 5 , 0 
-
3 3 , 3 
5 , 1 
1 3 , 9 
1 2 , 3 
-1 2 , 9 
1 0 , 3 
1 2 , 4 
1 5 , 8 
1 4 , 5 
1 2 , 4 
1 5 , 6 
1 6 , 0 
1 0 , 7 -
1 4 , 3 
DER Β Ε Τ Ρ ί ε β ε 
ETA6L!SSEM6NTS 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
3 . 9 2 6 
1 . 7 2 8 
5 . 6 5 4 
3 0 . 6 
0 , 6 
3 . 4 
2 0 , 9 
3 6 , 1 
1 3 , 0 
2 5 , 9 
2 3 , 2 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 , 3 
3 6 , 6 
6 0 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 4 
1 5 , 2 
3 6 , 3 
2 7 , 7 
1 8 , 0 
1 6 , 1 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
1 7 , 4 
2 3 , 8 
2 1 , 1 
3 2 , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
2 9 , 5 
2 2 , 5 
-
3 3 , 3 
1 0 , 1 
1 7 , 5 
2 3 , 9 
-2 0 , 5 
2 1 , 6 
1 7 , 6 
2 2 , 4 
1 9 , 8 
2 6 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
2 8 , 9 
2 1 , 8 
5 0 0 - 9 9 9 
I 
1 . 8 1 2 
7 5 2 
2 . 5 6 4 
2 9 , 3 
1 , 8 
5 , 7 
1 7 , 4 
4 5 , 3 
7 , 3 
2 2 , 5 
2 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 1 
4 5 , 2 
5 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 ,2 
4 , 1 
1 2 , 6 
4 5 , 2 
2 0 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
2 8 , 8 
1 3 , 7 
9 , 2 
1 2 , 2 
8 , 3 
9 , 4 
9 , 1 
-1 0 , 4 
-
-2 , 0 
9 , 4 
9 , 7 
-8 , 9 
2 3 , 8 
1 3 , 5 
8 , 4 
1 1 , 2 
8 , 9 
8 , 4 
9 , 1 
-9 , 9 
1 
> - 1 0 0 0 
1 . 1 6 0 
3 6 8 
1 . 5 2 8 
2 4 , 1 
1 , 4 
3 , 4 
1 2 , 4 
4 6 , 9 
8 , 3 
2 7 , 6 
2 3 , 4 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
-
--2 8 , 3 
7 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 6 
9 , 4 
4 2 , 4 
2 3 , 6 
2 0 , 9 
1 7 , 8 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
5 , 3 
4 , 2 
8 , 1 
6 , 0 
6 , 6 
6 , 1 
1 3 , 1 
6 , 6 
-
--2 . 9 
6 , 0 
-4 , 4 
1 4 , 4 
5 , 2 
3 , 7 
6 , 3 
6 , 0 
6 , 6 
6 , 1 
1 2 , 9 
5 , 9 
TOTAL 
1 7 . 4 6 6 
8 . 4 4 5 
2 5 . 9 1 1 
3 2 , 6 
0 , 6 
4 , 4 
1 9 , 7 
3 3 , 4 
9 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 7 
4 2 , 3 
5 2 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 3 
1 4 , 8 
3 9 , 9 
2 3 , 1 
1 8 , 8 
1 7 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SBAt ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5 ί 
5Β 
Τ 
14 Η 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΝΟΜΘΡΕΙ 
D Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
Ρ ι 
Ι ι 
ρ ι 
U Ι 
τ ι 
Ι Ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. ΟΕΗΑείΤεΡ 
σευτε^ίΑΝΟ (BRI 
T A B . V / 46Α Ι SUI TE I 
Β . TRAITEMENTS 
1 G E S C H I E H T I 
κειετυΝβεορυρρει 
I Ι Μ I B Ι 
Ι 1 2 1 
I B I 3 1 
Ι Ι 4 1 
Ι 1 5 1 
Ι Ι 5Α Ι 
Ι Ε I 5Β 
Ι Ι τ 
Ι Ι F I B 
I T I 2 
I 1 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 R 1 T I 
I I Τ I B 
1 1 ? 1 
1 A I 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 G I 5B 
I Ι τ 
I Ι M I B 
1 V Κ I 2 
I 1 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 
Ι Ε ε | 54 
I I 5B 
I l F | Τ 
Ι Α F Ι F ι β 
I I 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι Τ 
I P I I 
I I Τ I B 
Ι Ν E | 2 
I I 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
I Ι τ 
I I Τ I B 
I D I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
1 1 T 
I 1 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
ι ι τ 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 . 6 7 3 
2 . 2 8 1 
1 . 8 8 4 
• 1 . 1 5 8 
1 . 9 0 5 
1 . 9 4 3 
. 1 . 9 7 3 
-
• 1 . 6 0 7 
1 . 2 6 4 
9 0 3 
-1 . 1 4 8 
2 . 6 7 3 
2 . 1 2 3 
1 . 7 0 5 
9 3 9 
1 . 9 0 5 
1 . 9 4 3 
. 1 . 7 3 6 
2 2 , 2 
2 0 , 1 
3 0 , 0 
• 3 1 , 5 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
. 2 8 , 7 
-
• 2 8 . 5 
2 4 , 5 
2 3 . 2 
-3 3 . 3 
2 2 . 2 
2 5 , 4 
3 3 , 9 
2 7 , 1 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
. 3 6 . 3 
1 3 5 , 5 
1 1 5 , 6 
9 5 , 5 
• 5 8 , 7 
9 6 , 6 
9 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
_ 
• 1 4 0 , 0 
1 1 0 , 1 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 4 , 0 
1 2 2 , 3 
1 9 8 , 2 
5 4 , 1 
1 1 0 9 , 7 
1 1 1 , 9 
. 1 1 0 0 , 0 
8 9 , 4 
1 9 6 , 2 
1 0 2 , 6 
• 8 8 , 5 
9 6 , 9 
9 7 , 8 
, 9 9 , 4 
_ 
• 9 2 , 4 
5 1 , 8 
9 2 , 1 
I 
9 5 , 5 
1 8 9 , 8 
1 9 1 , 5 
1 5 9 , 5 
1 8 5 , 5 
1 9 7 , 3 
1 9 7 , 9 
1 
1 9 6 , 8 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 5 6 6 
2 . 2 3 6 
1 . 7 8 3 
1 . 4 6 9 
2 . 0 7 1 
2 . 0 3 1 
. 1 . 9 6 4 
. 
• 1 . 6 6 3 
1 . 3 3 2 
1 . 0 1 7 
• 1 . 2 8 7 
2 . 5 4 2 
2 . 1 3 0 
1 . 6 3 6 
1 . 2 3 3 
2 . 0 7 0 
2 . 0 3 0 
. 1 . 7 9 2 
2 0 , 3 
1 3 , 6 
2 6 , 0 
3 5 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
. 2 7 , 0 
. 
• 3 3 , 0 
2 3 , 6 
2 4 , 6 
. 3 1 , 1 
2 0 , 7 
2 2 . 1 
2 3 , 2 
3 7 , 2 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
. 3 2 , 4 
1 3 0 , 7 
1 1 2 , 3 
9 0 , 3 
7 4 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 2 5 , 2 
1 0 7 , 4 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 1 , 3 
1 1 8 , 8 
9 1 . 2 
6 8 , 8 
1 1 5 , 4 
1 1 6 , 0 
. 1 0 0 , 3 
8 5 , 8 
9 3 , 1 
9 7 , 1 
1 1 2 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 7 
. 9 9 , 0 
a 
• 9 5 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 8 
a 
1 0 7 , 1 
8 5 , 4 
9 1 , 8 
9 5 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 8 
a 
9 9 , 9 
β Ρ 0 Ε 5 5 ε ( B 8 S C H A E F T I G T E N Z A H L ! 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
2 . 6 1 4 
2 . 2 3 1 
1 . 8 3 2 
1 . 4 2 1 
2 . 0 0 2 
2 . 0 2 7 
1 . 6 2 9 
1 . 9 6 8 
a 
« 1 . 6 3 5 
1 . 3 3 5 
9 6 0 
. 1 . 2 2 5 
2 . 6 0 0 
2 . 1 2 7 
1 . 6 6 3 
1 . 1 2 2 
2 . 0 0 1 
2 . 0 2 6 
1 . 6 2 9 
1 . 7 6 9 
2 1 , 3 
1 9 , 2 
2 8 , 3 
3 5 , 7 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
1 0 , 0 
2 7 , 7 
. 
• 3 1 , 0 
2 4 , 4 
2 4 , 8 
. 3 2 , 5 
2 1 , 6 
2 3 , 4 
31 , 1 
3 7 , 3 
2 3 , 1 
23 , 0 
1 0 , 0 
3 4 , 3 
1 3 2 , 8 
1 1 3 , 4 
9 3 , 1 
7 2 , 2 
101 , 7 
1 0 3 , 0 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 3 3 , 5 
1 0 9 , 0 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 0 
1 2 0 , 2 
9 4 , 3 
6 3 , 4 
1 1 3 , 1 
1 1 4 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 4 
9 4 , 1 
9 9 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 9 
L 0 2 . 0 
95 , 7 
9 9 , 2 
, 
« 9 4 , 0 
96 , 9 
9 8 , 0 
. 1 0 1 , 9 
8 7 , 3 
9 1 , 7 
9 7 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
9 6 , 5 
9 8 , 6 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 | 
1 
2 . 883 
2 . 3 1 0 
1 . 8 2 9 
1 . 2 5 7 
1 . 9 9 2 
1 . 9 9 7 
• 1 . 9 4 6 
1 . 9 8 6 
. 
. 1 . 3 7 8 
1 . 0 4 5 
. 1 . 2 4 6 
2 . 8 6 3 
2 . 2 8 5 
1 . 7 1 0 
1 . 1 2 9 
1 . 9 7 6 
1 . 9 8 9 
• 1 . 863 
1 . 8 2 2 
2 0 , 3 
1 9 , 0 
2 2 , 5 
2 8 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
• 2 2 , 0 
2 7 , e 
. 
. 2 2 , 6 
1 9 , 0 
. 2 7 , 2 
2 3 , 3 
1 9 , 6 
2 5 , 5 
2 5 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
• 2 5 , 6 
3 2 , 8 
1 4 5 , 2 
1 1 6 , 3 
9 2 , 1 
6 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
« 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 1 3 , 6 
83 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 2 
1 2 5 , 4 
9 3 , 9 
6 2 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 2 
• 1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 7 , 5 
9 9 , 6 
9 6 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 5 
• 1 1 4 , 3 
1 0 0 , 1 
-
a 
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 6 
. 1 0 3 , 7 
5 6 , 8 
9 3 , 5 
9 9 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
• 1 1 0 , 4 
1 0 1 , 6 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 0 9 6 
2 . 4 7 1 
1 . 9 0 2 
1 . 2 7 5 
1 . 9 6 9 
1 . 9 8 8 
. 2 . 0 5 2 
a 
. 1 . 3 6 8 
9 7 2 
-1 . 1 8 4 
3 . 1 0 5 
2 . 4 5 1 
1 . 7 5 7 
1 . 0 5 9 
1 . 9 6 9 
1 . 9 8 8 
. 1 . 8 4 5 
1 5 , 3 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
3 1 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
. 2 8 , 1 
. 
. 2 4 , 2 
2 1 . 3 
-3 2 , 4 
1 5 , 3 
2 0 , 6 
2 8 , 6 
2 8 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
. 3 5 , 4 
1 5 0 , 9 
1 2 0 , 4 
9 2 , 7 
6 2 , 1 
9 6 , 3 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 5 , 5 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 3 
1 3 2 , 8 
9 5 , 2 
5 7 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 5 
9 7 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
• 1 0 3 , 4 
. 
. 9 9 , 3 
9 9 , 2 
-9 8 , 5 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 5 
9 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
. 1 0 2 , 8 
D E R Β ε τ ρ ι ε β ε 
ε τ Α β α ς ε ε Μ ε Ν τ ε 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
3 . 1 8 6 
2 . 4 5 7 
1 . 8 5 4 
1 . 3 0 0 
1 . 8 9 5 
1 . 9 2 7 
1 . 6 0 6 
1 . 9 6 7 
. 
. 1 . 3 9 3 
9 8 3 
-1 . 1 6 9 
3 . 1 3 7 
2 . 4 4 4 
1 . 7 4 2 
1 . 1 1 1 
1 . 8 9 5 
1 . 9 2 7 
1 . 6 0 6 
1 . 7 7 5 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
2 2 , 3 
2 5 , 8 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
1 2 , 6 
3 0 , 5 
. 
. 2 2 , 9 
2 7 , 5 
-3 3 , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 9 
2 5 , 2 
3 0 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
1 2 , 6 
3 6 , 8 
1 6 2 , 0 
1 2 4 , 5 
9 4 , 3 
6 6 , 1 
9 6 , 3 
9 8 , 0 
6 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 9 , 2 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 7 
1 3 7 , 7 
9 8 , 1 
6 2 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 5 
5 5 , 4 
9 6 , 4 
9 7 , 0 
9 4 , 4 
9 9 , 1 
. 
a 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
-9 7 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 2 
9 6 , 5 
9 7 , 1 
9 5 , 1 
9 8 , 9 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
• 3 . 2 9 4 
2 . 5 1 6 
1 . 7 7 0 
• 1 . 2 4 5 
1 . 9 3 2 
1 . 9 3 2 
-1 . 9 8 8 
_ 
. 1 . 4 7 6 
9 4 1 
-1 . 1 9 6 
» 3 . 2 9 4 
2 . 4 9 3 
1 . 6 9 6 
1 . 0 3 1 
1 . 9 3 2 
1 . 9 3 2 
-1 . 7 8 5 
• 1 6 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
• 2 6 , 3 
1 2 , 1 
1 2 . 1 
-3 0 , 7 
_ 
a 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
-3 0 , 4 
« 1 8 , 7 
2 2 , 3 
2 2 , 3 
2 7 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
-3 6 , 7 
• 1 6 5 , 7 
1 2 6 , 6 
8 9 , 0 
• 6 2 , 6 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 2 3 , 4 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 8 4 , 1 
1 3 9 , 4 
9 4 , 8 
5 7 , 6 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 2 
1 0 6 , 2 
9 6 , 4 
» 9 5 , 2 
9 Θ . 3 
9 7 , 2 
-1 0 0 , 2 
-
. 1 0 7 , 2 
9 6 , 0 
-9 9 , 5 
• 1 1 0 , 6 
1 0 7 , 5 
9 8 , 9 
9 3 , 9 
9 8 , 4 
9 7 , 3 
-9 9 , 7 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
2 . 3 3 2 
1 . 8 1 5 
• 1 . 2 0 1 
1 . 9 8 2 
2 . 0 3 0 
a 
1 . 9 4 2 
. 
-• 1 . 4 3 9 
9 9 1 
-1 . 1 2 7 
. 
2 . 3 3 ? 
1 . 7 6 5 
1 . 0 6 3 
1 . 9 8 2 
2 . 0 3 0 
a 
1 . 7 8 7 
. 
1 8 , 6 
2 6 , 0 
• 2 6 . 4 
1 3 , 8 
1 1 . 5 
. 3 0 , 6 
_ 
-• 2 0 , 3 
1 8 , 3 
-2 7 , 0 
, 
1 8 , 6 
2 6 , 6 
2 4 , 1 
1 3 , e 
1 1 , 5 
. 3 5 . 7 
. 
1 2 0 . 1 
9 3 , 5 
« 6 1 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 5 
• 1 0 0 , 0 
-
-« 1 2 7 , 7 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 5 
9 3 , 8 
5 9 , 5 
1 1 0 , 9 
1 1 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 4 
9 8 , 8 
« 9 1 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
. 9 7 , 9 
-
-» 1 0 4 , 5 
1 0 1 , 1 
-9 3 , 8 
. 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 0 
9 6 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
a 
9 9 , 6 
TOTAL 
2 . 9 9 3 1 
2 . 3 7 0 1 
1 . 8 3 7 1 
1 . 3 9 9 1 
1 . 9 6 5 1 
1 . 9 8 7 1 
1 . 7 9 2 
1 . 9 8 4 
. 
1 . 7 3 9 
1 . 3 7 7 
9 8 9 
, 1 . 2 0 2 
2 . 9 7 e 
2 . 3 1 9 
1 . 7 1 4 
1 . 0 9 8 
1 . 9 6 3 
1 . 9 8 5 
1 . 6 8 3 
1 . 7 9 4 
2 1 , 9 
2 1 . 1 
2 4 , 7 
3 0 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
2 9 , 0 
. 
2 8 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
. 3 1 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 8 
2 7 , 4 
3 1 , 3 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
1 8 , 4 
3 5 , 1 
1 5 0 , 7 
1 1 9 , 5 
9 2 , 6 
6 5 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 7 
1 1 4 , 6 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 0 
1 2 9 , 3 
9 5 , 5 
6 1 , 2 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 6 
9 4 , 1 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sex; j 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B Η | 1 
2 1 1 
3 Ι M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
58 I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
I B F | | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ I A I 
16 Τ | 1 
2 t ^ 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A I 1 
5B 1 1 
T I 1 
I B Η | | 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 ι c ε ι 
5 ι ι 
5A ι ε ι 
5E I I 
Τ 1 F V I 
IP F 1 E A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
τ I 1 
I I A | 
16 Τ I I 
2 Ι Ε Τ | 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
I P Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
56 1 1 
Τ 1 1 
18 F | I 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ ι ι 
I B Τ 1 | 
2 Ι Ο Ι 
1 3 I 1 
1 4 1 1 
5 1 1 
I 5A 1 1 
I 5B 1 1 
I T I I 
ι ι ι ι 
I B Η 1 I 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 I I 
1 5 1 1 
1 5A 1 | 
1 56 I C I 
I T I ι 
1 I B F 1 | 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T I ι 
1 I B Τ I I 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 S 1 
1 5A I 1 
1 58 | 1 
Ι τ ι ι 
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HOLZVFR. OHNE MOEB. 
ΑΝΟΕ5ΤείίΤε DεUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI / 46A 
ν ε Ρ τ ε α υ Ν β NACH A L Τ ε R R8PARTITIDN PAR A G ε 
A. P8RSONAL A . ε ε Ρ Ε ε τ ι ε ε 
Ο Ε 5 ΰ Η ί ε ΰ Η Τ 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZ4HL 
V 
E 
R 
y 
E 
J 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Ι M 
E 
Τ 
Ι Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
I 2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι 
Ι < 2 1 ι 
ι ι 
4 0 6 
1 . 1 7 4 
1 . 5 80 
7 4 , 3 
-
--1 9 , 7 
8 0 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
2 4 , 4 
7 5 , 3 
-1 0 0 , 9 
-
-0 , 3 
2 3 , 2 
7 6 , 6 
---1 0 0 , 9 
-
--1 , 2 
2 0 , 5 
---2 . 3 
-
-1 . 3 
7 , 9 
2 9 , 1 
-1 3 , 9 
-
-0 , 1 
3 , 5 
2 0 , 2 
---6 , 1 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
9 8 2 
1 . 6 1 5 
2 . 5 9 7 
6 2 , 2 
-
-4 , 5 
6 7 , 6 
2 4 , 2 
3 , 7 
2 , 9 
3 . 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 3 
3 9 , 3 
5 3 , 4 
1 . 0 
1 0 0 , 3 
-
-2 , 5 
5 0 , 0 
4 5 , 5 
2 , 0 
1 . 4 
0 , 6 
1 0 0 . 0 
-
-1 , 3 
9 , 9 
1 5 . 3 
0 , 7 
3 , 6 
2 , 2 
5 , 6 
-
-5 , 3 
1 7 , 6 
2 1 , 4 
8 0 , 0 
1 9 , 1 
-
-1 , 7 
1 2 . 6 
1 9 , 7 
1 , 1 
0 , 8 
4 , 3 
1 0 , 0 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
2 . 1 2 8 
Ι . 5 1 7 
3 . 6 4 5 
4 1 , 6 
-
1 , 6 
1 9 , 1 
6 0 , 0 
6 , 8 
1 2 , 5 
1 0 , 7 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 8 
4 8 , 7 
4 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
U , 9 
5 5 , 3 
2 4 , 5 
7 , 3 
6 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
4 , 6 
U , 8 
1 9 , 0 
3 , 1 
5 , 5 
5 , 1 
1 0 , 4 
1 2 , 2 
-
-7 , 1 
2 0 , 5 
1 7 , 0 
-1 8 , 0 
-
4 , 5 
1 1 , 3 
1 9 , 5 
1 4 , 9 
5 , 4 
5 , 1 
1 3 , 2 
1 4 , 1 
R (ZAHL DFR 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
3 . 1 1 0 
3 . 1 3 2 
6 . 242 
5 0 , 2 
-
1 , 1 
1 4 , 5 
6 2 , 4 
1 2 , 3 
9 , 7 
β , 2 
1 , 5 
1 0 9 , 0 
-
-1 , 6 
4 3 , 9 
5 4 , 1 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
9 , 0 
5 3 , 1 
3 3 , 2 
5 , 1 
4 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
4 , 6 
1 3 , 1 
2 8 , 9 
2 4 , 0 
6 , 2 
5 , 7 
1 2 , 6 
1 7 , 8 
-
-1 2 , 4 
3 8 , 0 
3 8 , 4 
6 3 , 0 
3 7 , 1 
-
4 , 5 
1 3 , 0 
3 2 , 1 
3 4 , 6 
6 , 5 
5 , 9 
1 4 , 4 
2 4 , 1 
ν ο ί ί Ε Ν ΰ ε τ ε Ν ί ε β ε Ν 5 υ Δ Η Ρ ε ) 
Α Ν Ν ε ε ε ρ ε ν ο ί υ ε 5 ΐ 
3 0 - 4 4 
8 . 1 4 8 
2 . 4 4 9 
1 0 . 5 9 7 
2 3 , 1 
0 , 4 
4 , 5 
2 3 , 2 
3 4 , 5 
5 , 4 
3 1 , 9 
2 9 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
7 , 0 
4 8 , 5 
4 4 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 5 
1 9 , 5 
3 7 , 7 
1 4 , 4 
2 4 , 6 
2 2 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
4 8 , 6 
5 4 , 8 
4 1 , 8 
2 7 , 9 
5 3 , 7 
5 3 , 8 
5 3 , 0 
4 6 , 7 
-
1 6 , 7 
4 3 , 4 
3 2 , 9 
2 4 , 6 
2 0 , 0 
2 9 , 0 
3 0 , 6 
4 8 , 1 
5 3 , 6 
3 8 , 7 
2 5 , 5 
5 3 , 6 
5 3 , 8 
5 1 , 9 -
4 0 , 9 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
3 . 2 8 5 
1 . 2 0 8 
4 . 4 9 3 
2 6 , 9 
1 , 5 
6 , 2 
2 1 , 3 
3 1 , 2 
6 , 1 
3 3 , 7 
3 1 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
1 0 , 1 
4 7 , 5 
4 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 7 
1 8 , 3 
? 5 , 6 
1 5 , 7 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
4 4 , 1 
2 7 , 0 
2 0 , 3 
1 5 , 3 
1 2 , 5 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , β 
-
5 0 , 0 
3 0 , 8 
1 5 , 9 
1 1 , 5 
-1 4 , 3 
4 4 , 1 
2 7 , 3 
2 1 , 4 
1 5 , 5 
1 1 , 8 
2 2 , 8 
2 3 , 1 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
Ι 
>= 55 Ι 
Ι 
2 . 5 1 7 
4 8 2 
2 . 9 9 9 
1 6 , 1 
1 , 1 
6 , 0 
1 6 , 2 
3 4 , 2 
9 , 5 
3 3 , 1 
3 0 , 8 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
1 0 , 2 
3 9 , 8 
4 9 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 2 
1 5 , 2 
3 5 , 1 
1 5 , 8 
2 7 , 7 
2 5 , 8 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
1 9 , 9 
1 1 , 8 
1 2 , 6 
1 5 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 3 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
-
3 3 , 3 
1 2 , 4 
5 , 3 
5 , 4 
-5 , 7 
2 5 , 2 
2 0 , 1 
U , 9 
1 0 , 2 
7 , 9 
1 7 , 1 
1 7 , 2 
1 5 , 5 
1 1 , 6 
> - 2 1 
1 7 . 0 6 0 
7 . 2 7 1 
2 4 . 3 3 1 
2 9 , 9 
0 , 7 
4 , 5 
2 0 , 2 
3 8 , 9 
7 , 4 
2 8 , 4 
2 6 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
5 , 4 
4 5 , 8 
4 8 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 2 
1 5 , 8 
4 0 , 9 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
1 8 , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 2 , 1 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 5 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
TOTAL 
1 7 . 4 6 6 
8 . 4 4 5 
2 5 . 9 1 1 
3 2 , 6 
0 , 6 
4 , 4 
1 9 , 7 
3 8 , 4 
9 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 7 
4 2 , 8 
5 2 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
0 , 4 
3 , 3 
1 4 , 8 
3 9 , 9 
2 3 , 1 
1 8 , 3 
1 7 , 3 
1 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 3 
ι ο ο , ο 
5 Ε Α Ε Ι 
Ι Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Ε 
I R 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
Ρ I 
I 1 
6 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
Γ 1 
Ν I 
X | 
680 
(FORTSETZUNG) 
Β. ΰΕΗΑείΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V! / 46A (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
1 G E S C H A H T I 
Ι ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
Ι Ι M 
I 3 I 
Ι Ε I 
1 1 F 
ι τ I 
1 R 1 
I Ι τ 
1 A 1 
1 3 1 
1 1 M 
I v κ I 
I A ο ι 
I R E l 
I I F l 
Ι Δ Ε Ι E 
I T I I 
I I Z I 
l o i l 
1 1 T 
I N E l 
I S N I 
Ι τ I 
I 1 M 
ι ι ι 
1 1 E 
Ι Ν I 
Ι Ι Τ 
1 D I 
1 1 M 
ι ζ ι 
1 1 F 
1 E I 
Ι Ι Τ 
1 s I 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 8 
τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 
5Δ 
5B 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
1 
< 21 1 
1 
-
-1 . 1 2 9 
9 7 1 
---1 . 0 0 1 
-
• 1 . 0 1 5 
8 3 0 
- 8 7 3 
-
• 1 . 3 4 0 
8 6 7 
--- 9 0 6 
-
-1 8 , 9 
2 6 , 4 
---2 5 , 6 
-
. 1 7 , 3 
2 1 , 0 
-2 2 , 0 
-
. 1 6 , 7 
2 4 , 1 
---2 4 , 3 
-
-1 1 2 . 8 
9 7 , 3 
---1 0 0 , 0 
-
. 1 1 6 , 3 
9 5 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 4 , 8 
9 5 , 7 
---1 0 0 , 3 
-
-6 1 , 5 
7 4 , 2 
---5 0 , 5 
. 
a 
7 3 , 7 
1 8 4 , 7 
| 7 2 , 6 
| 
| , 1 6 0 , 7 
1 7 9 , 0 
| 1 
1 
1 5 0 , 5 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
. 1 . 4 5 4 
1 . 1 4 5 
a 
a 
. 1 . 4 3 1 
-
a 
1 . 2 6 1 
1 . 3 0 7 
• 1 . 1 1 3 
-
« 1 . 7 2 7 
1 . 3 7 2 
1 . 3 4 1 
. . . 1 . 2 3 9 
-
. 1 9 , 6 
2 7 , 3 
. . . 2 4 , 3 
-
. 2 3 , 1 
1 6 , 9 
. 2 3 , 1 
-
« 2 6 , 4 
2 2 , 1 
2 1 , 3 
• . . 2 6 , 6 
-
. 1 0 3 , 8 
8 1 , 7 
. 
a 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 3 , 3 
9 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
» 1 3 9 , 4 
1 1 0 , 7 
8 4 , 0 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 7 9 , 2 
8 7 , 5 
. . . 7 0 , 6 
_ 
. 9 1 , 6 
1 0 2 , 8 
. 9 2 , 6 
_ 
» 7 4 , 5 
8 0 , 0 
9 4 , 8 
. . . 6 9 , 1 
A L T E 
Δ r, 
2 5 - 2 9 I 
I 
. 
2 . 2 2 5 
1 . 7 7 0 
1 . 2 6 6 
1 . 8 9 9 
1 . 9 2 5 
. 1 . 8 4 9 
-
a 
1 . 3 8 9 
1 . 1 3 2 
-1 . 2 9 4 
. 
2 . 1 9 B 
1 . 6 6 5 
1 . 1 7 5 
1 . 8 9 9 
1 . 9 2 5 
. 1 . 6 9 6 
. 
1 9 , 3 
2 0 , 4 
2 0 , 9 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
. 2 3 , 6 
-
• 2 0 , 7 
1 6 , 9 
-2 1 , 9 
. 
2 0 , 2 
23 , 0 
1 9 , 3 
1 6 , 2 
1 5 , 7 
. 2 7 , 8 
a 
1 2 0 , 3 
9 5 , 7 
6 3 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 3 
8 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 9 , 6 
9 8 , 2 
6 9 , 3 
1 1 2 , 0 
1 1 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
9 3 , 9 
9 6 , 4 
9 6 , 8 
9 6 , 6 
9 6 , 9 
. 9 3 , 2 
-
. 1 0 0 , 9 
1 1 5 , 5 
-1 0 7 , 7 
. 
9 4 , 8 
9 7 , 1 
1 0 7 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 0 
. 9 4 , 5 
R (ZAHL DER 
E INOHBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
. 
2 . 2 0 0 
1 . 6 6 1 
1 . 190 
1 . 8 4 6 
1 . 8 7 7 
. 1 . 7 0 6 
-
. 1 . 3 2 4 
1 . 0 4 3 
. 1 . 1 8 3 
, 
2 . 1 3 8 
1 . 548 
1 . 0 8 3 
1 . 8 1 0 
1 . 8 5 8 
. 1 . 4 9 6 
. 
1 9 , 6 
2 2 , 2 
2 5 , 3 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
. 2 6 , 9 
-
. 2 2 , 4 
1 7 , 8 
. 2 2 , 8 
a 
2 2 , 2 
2 4 , 6 
21 , 4 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
. 3 1 , 6 
a 
1 2 9 , 0 
9 7 , 4 
6 9 , 8 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 1 , 9 
8 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 2 , 9 
1 0 3 , 5 
7 2 , 4 
1 2 1 , 0 
1 2 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 2 , 8 
9 0 , 4 
9 1 , 0 
9 3 , 9 
9 4 , 5 
. 8 6 , 0 
-
• 9 6 , 2 
1 0 6 , 4 
. 9 8 , 4 
a 
9 2 , 2 
9 0 , 3 
9 8 , 6 
9 2 , 2 
9 3 , 6 
a 
8 3 , 4 
νοίίΕΝϋετ EN L FlirNSJAHRF I 
ANNEES REVOLUεSI 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 9 2 9 
2 . 4 2 6 
1 . 9 7 2 
1 . 6 4 1 
2 . 0 0 3 
2 . 0 2 5 
1 . 7 3 2 
2 . 1 1 8 
, 
1 . 8 0 6 
1 . 4 7 1 
1 . 0 6 2 
. 1 . 3 5 8 
3 . 0 1 3 
2 . 3 9 3 
1 . 8 8 0 
1 . 3 59 
2 . 3 0 3 
2 . 0 2 5 
1 . 7 3 2 
2 . 0 2 3 
2 1 . 1 
2 0 . 2 
2 4 , 7 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
2 5 , 9 
a 
2 1 , 0 
1 7 , 6 
2 2 , 7 
. 2 6 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
2 6 , 3 
3 1 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
2 6 , 9 
1 4 2 , 6 
1 1 4 , 5 
9 3 , 1 
7 7 , 5 
9 4 , 6 
9 5 . 6 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 3 , 0 
1 0 B . 3 
7 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 4 8 , 9 
1 1 8 , 3 
9 2 , 9 
6 7 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 3 
1 2 5 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 8 
. 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 8 , 4 
. 1 1 3 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 7 
1 2 3 , 8 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 1 2 , 8 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 9 8 1 
2 . 3 5 6 
1 . 8 8 8 
1 . 3 6 1 
2 . 0 1 8 
2 . 0 3 3 
• 1 . 7 8 0 
2 . 0 7 1 
a 
• 1 . 7 3 8 
1 . 4 9 9 
1 . 0 2 6 
-1 . 3 6 0 
2 . 9 4 4 
2 . 2 6 6 
1 . 7 7 4 
1 . 1 5 6 
2 . 0 1 8 
2 . 0 3 3 
• 1 . 7 8 0 
1 . 9 2 2 
2 3 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 0 
1 8 , 3 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
« 1 7 , 1 
2 7 , 1 
a 
« 3 5 , 0 
2 1 . 1 
2 0 , 6 
-3 1 , 9 
2 4 , 2 
2 5 , 7 
2 3 , 4 
2 4 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
« 1 7 , 1 
3 1 , 7 
1 4 3 , 9 
1 1 3 , 8 
9 1 , 2 
6 5 , 7 
9 7 , 4 
9 8 , 2 
• 8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 2 7 , 8 
1 1 0 , 2 
7 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 5 3 , 2 
1 1 7 , 9 
9 2 , 3 
6 0 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 8 
« 9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 9 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 3 
• 1 0 4 , 6 
1 0 4 , 4 
. 
« 9 9 , 9 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 7 
-1 1 3 , 1 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 4 
« 1 0 5 , 5 
1 0 7 , 1 
1 
> " 5 5 | 
1 
3 . 0 7 0 
2 . 3 2 0 
1 . 7 8 6 
1 . 2 8 6 
1 . 8 1 8 
1 . 8 3 9 
. 1 . 9 3 0 
a 
. 1 . 6 4 4 
• 1 . 1 2 9 
-1 . 5 2 4 
3 . 0 7 6 
2 . 2 9 2 
1 . 7 6 4 
1 . 2 3 1 
1 . 8 1 8 
1 . 8 3 9 
. 1 . 8 8 6 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 2 
2 5 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
a 
2 9 , 4 
a 
. 1 9 , 0 
• 3 5 , 1 
-3 3 , 3 
2 0 , 4 
2 1 , 9 
2 1 , 2 
2 9 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
. 3 0 , 5 
1 5 9 , 1 
1 2 0 , 2 
9 2 , 5 
6 6 , 6 
9 4 , 2 
9 5 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 7 , 9 
• 7 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 6 3 , 1 
1 2 1 , 5 
9 3 , 5 
6 5 , 3 
9 6 , 4 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 7 , 9 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
9 2 , 5 
9 2 , 6 
. 9 7 , 3 
. 
. 1 1 9 , 4 
• 1 1 5 , 2 
-1 2 6 , 8 
1 0 3 , 3 
9 8 , Β 
1 0 2 , 9 
1 1 2 , 1 
9 2 , 6 
9 2 , 6 
• 1 0 5 , 1 
1 
> · 2 1 | 
1 
2 . 9 9 3 
2 . 3 7 0 
1 . 8 4 5 
1 . 3 9 5 
1 . 9 6 5 
1 . 9 8 7 
1 . 7 0 2 
2 . 0 0 7 
. 
1 . 7 5 0 
1 . 4 2 1 
1 . 0 4 9 
. 1 . 2 8 6 
2 . 9 7 3 
2 . 3 2 0 
1 . 7 3 9 
1 . 1 8 5 
1 . 9 6 3 
1 . 9 8 5 
1 . 6 8 8 
1 . 8 5 8 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
2 4 , 4 
2 7 , 3 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
2 7 , 9 
a 
2 8 , 1 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
. 2 8 , 7 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
2 6 , 3 
2 8 , 6 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
1 3 , 4 
3 2 , 4 
1 4 9 , 0 
1 1 3 , 1 
9 1 , 9 
6 9 , 5 
9 7 , 9 
9 9 , 0 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 6 , 1 
1 1 0 , 5 
8 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 3 
1 2 4 , 9 
9 3 , 6 
6 3 , 8 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 8 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
a 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 0 
. 1 0 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
TOTAL 1 
2 . 9 9 0 1 
2 . 3 7 0 1 
1 . 8 3 7 1 
1 . 3 0 8 1 
1 . 9 6 5 1 
1 . 9 8 7 1 
1 . 7 0 2 1 
1 . 9 8 4 1 
1 . 7 3 9 1 
1 . 3 7 7 1 
9 8 0 
. 1 . 2 02 
2 . 9 7 3 
2 . 3 1 9 
1 . 7 1 4 
1 . 9 9 3 
1 . 9 6 3 
1 . 9 8 5 
1 . 6 8 8 
1 . 7 9 4 1 
2 1 , 9 1 
2 1 , 1 1 
2 4 , 7 
3 9 , 4 
2 9 , 2 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
2 9 , 9 
a 
2 8 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
a 
3 1 , 5 
2 2 . 3 
2 2 . 8 
2 7 , 4 
3 1 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
1 3 , 4 
3 5 , 1 
1 5 0 , 7 
1 1 9 , 5 
9 2 , 6 
6 5 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 4 , 7 
1 1 4 , 6 
8 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 0 
1 2 9 , 3 
9 5 , 5 
6 1 , 2 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , ) 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 « 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
1 T 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
F 1 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
ο ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν ! I 
Τ 0 I 
Ν I 
I ι 
Ν 1 
D I 
I 1 
c ι 
1 
Ι Ε I 
1 s I 
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HOLZVER. OHNE MOFB. B O I S 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I ! / 46A 
EMPLOYES 
VERT8ILUNG ^ACH ΰΑυερ οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεριοκειτ 
(ALL8 ΑίτερεβρυρρεΝΐ 
A. P8RS0NAL 
R8PARTITION PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L ΕΝΤΡΕΡ3Ι5ε 
(TOUS Αβε5 R8UNISI 
A. EFFECTIFS 
GESCHL e n , 
LEISTUNGSGRUPPε 
ANZAHL 
V 
ε 
Ρ 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
1 
Ν 
Χ 
ί 
Μ 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
/τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 4 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 9 5 3 
2 . 6 6 9 
6 . 6 2 2 
4 0 , 3 
0 , 1 
0 , 7 
1 5 . 7 
4 7 , 6 
1 4 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 6 
1 , 5 
1 3 0 , 0 
--1 , 4 
3 6 , 8 
6 1 , 0 
0 , 7 
1 3 0 , 0 
0 . 1 
0 . 4 
9 , 9 
4 3 , 2 
3 3 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 0 
1 , 0 
1 3 0 , 0 
3 , 6 
3 , Β 
1 8 , 0 
2 8 , 0 
3 6 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
1 5 , 8 
2 2 , 6 
-
-9 , 6 
2 7 , 2 
3 7 , 0 
1 3 0 , 0 
3 1 , 6 
3 , 6 
3 , 8 
1 7 , 1 
2 7 , 7 
3 6 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
2 5 , 6 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 5 6 7 
2 . 4 9 7 
6 . 0 6 4 
4 1 , 2 
0 , 6 
3 , 4 
1 8 , 8 
4 3 , 1 
1 3 , 8 
2 0 , 2 
1 8 , 3 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
--3 , 6 
3 6 , 0 
6 0 , 4 
-1 3 0 , 0 
0 , 4 
2 , 0 
1 2 , 5 
4 0 , 2 
3 3 , 0 
1 1 , 9 
1 0 , 8 
1 , 1 
1 3 0 , 0 
1 9 , 8 
1 6 , 2 
1 9 , 4 
2 2 , 9 
3 1 , 0 
1 4 , 9 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
-
-2 3 , 0 
2 4 , 9 
3 4 , 2 
-2 9 , 6 
1 9 , 6 
1 5 , 9 
1 9 , 8 
2 3 , 6 
3 3 , 4 
1 4 , 8 
1 4 , 5 
1 8 , 2 
2 3 , 4 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 1 9 7 
1 . 7 1 6 
4 . 9 1 3 
3 4 , 9 
0 , 8 
4 , 6 
2 3 , 2 
3 5 , 3 
7 , 8 
2 8 , 3 
2 6 , 2 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
5 , 6 
4 9 , 7 
4 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 1 
1 7 , 1 
4 0 , 4 
2 0 , 6 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
1 6 , 8 
1 5 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
1 6 , 0 
1 8 , 3 
-
1 6 , 7 
2 4 , 2 
2 3 , 6 
1 7 , 4 
-2 0 , 3 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
2 1 , 8 
1 9 , 2 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
1 9 , 0 
I N JAHRFN 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
10 - 1 9 
3 . 6 9 9 
1 . 0 9 5 
4 . 7 9 4 
2 2 , 3 
0 , 8 
4 , 8 
2 2 , 3 
3 4 , 5 
3 , 7 
3 3 , 8 
3 1 , 3 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
-0 , 7 
7 , 1 
5 7 , 0 
3 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 9 
1 8 , 8 
3 9 , 7 
1 0 , 9 
2 6 , 1 
2 4 , 2 
1 . 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
2 3 , 6 
2 3 , 9 
1 9 , 0 
8 , 7 
2 5 , 6 
2 5 , 9 
2 5 , 1 
2 1 , 2 
-
6 6 , 7 
1 9 , 7 
1 7 , 3 
6 , 7 
-1 3 , 0 
2 5 , 2 
2 4 , 2 
2 3 , 5 
1 8 , 4 
8 , 7 
2 5 , 7 
2 5 , 8 
2 4 , 6 
1 8 , 5 
1 
1 > = 20 
1 
3 . 0 5 0 
4 6 8 
3 . 5 1 8 
1 3 , 3 
1 , 1 
9 , 2 
1 9 , 3 
2 9 , 1 
4 , 4 
3 6 , 9 
3 4 , 2 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
1 9 , 9 
5 4 , 5 
2 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
8 , 0 
1 9 , 4 
3 2 , 5 
7 , 2 
3 2 , 0 
2 9 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
3 7 , 0 
1 7 , 1 
1 3 , 2 
6 , 4 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
1 7 , 5 
-
1 6 , 7 
2 3 , 5 
7 , 1 
2 , 7 
-5 , 5 
2 9 , 7 
3 6 , 7 
1 7 , 8 
1 1 , 1 
4 , 2 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
2 1 , 9 
1 3 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
1 7 . 4 6 6 
8 . 4 4 5 
2 5 . 9 1 1 
3 2 , 6 
0 , 6 
4 , 4 
1 9 , 7 
3 8 , 4 
9 , 1 
2 7 , 7 
2 5 , 6 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 . 1 
4 , 7 
4 2 , 8 
5 2 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 0 
1 4 , 8 
3 9 , 9 
2 3 , 1 
I B , θ 
1 7 , 3 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 X : 
0 U A L 1 E I C A T I 0 N 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
T 
I A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
Τ 
R 
Β 
υ 
Τ 
! 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSFTZUNG) 
Β . GεHAεLτεR 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 46A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHI 
I L E I S T U N C 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
1 ' 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 3 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
ι o 
ι ζ 
Ι ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
ε 
Ε 
1 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
ECH T ' 
SGR 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
UPPSI 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
I R Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ Ι 
1β Ι 
2 
3 Ι 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
. 
2 . 3 5 0 
1 . 7 7 2 
1 . 2 8 6 
1 . 9 3 3 
1 . 9 4 0 
. 1 . 8 3 7 
-
. 1 . 3 1 3 
° 2 1 
. 1 . 0 9 0 
. 
2 . 3 2 2 
1 . 6 5 2 
1 . 0 4 8 
1 . 9 1 9 
1 . 9 3 3 
. 1 . 6 0 6 
. 
2 2 . 2 
2 0 , 7 
2 6 . 0 
1 8 , 2 
1 7 , 5 
. 2 7 , 1 
_ 
. 2 6 , 9 
2 2 , 9 
. 3 1 , 8 
. 2 2 , 6 
2 5 . 2 
2 9 , 9 
1 8 . 9 
1 7 , 8 
. 3 5 , 6 
. 
1 2 7 , 9 
9 6 , 5 
7 0 , 0 
1 3 5 , 2 
1 0 5 . 6 
. 1 0 0 , 0 
-
, 1 2 0 , 5 
3 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 4 , 6 
1 0 2 , 9 
6 5 , 3 
1 1 9 , 5 
1 2 9 , 4 
. 1 9 0 , 0 
. 
9 9 , 2 
9 6 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 4 
9 7 , 6 
. 9 2 , 6 
-
. 9 5 , 4 
9 4 , 0 
| a 
Ι 9 0 , 7 
Ι 1 0 0 , 1 
Ι 9 6 , 4 
Ι 9 5 , 4 
Ι 9 7 , 8 
Ι 9 7 , 4 
. Ι 8 9 , 5 
DAUER DER 
ANNEFS 
I 
2 - 4 I 
1 
2 . 9 8 6 
2 . 3 5 9 
1 . 8 1 7 
1 . 1 5 5 
1 . 9 5 9 
1 . 9 9 7 
. 1 . 9 0 1 
-
• 1 . 6 6 4 
1 . 3 3 1 
9 6 6 
-1 . 1 1 6 
2 . 9 8 6 
2 . 3 0 9 
1 . 6 9 0 
1 . 0 2 8 
1 . 9 5 9 
1 . 9 9 7 
. 1 . 6 5 9 
2 2 , 2 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
3 4 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
. 3 1 , 3 
. 
• 3 1 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
-2 8 . 1 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
2 6 , 9 
2 8 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
. 3 8 , 5 
1 5 7 , 1 
1 2 4 , 1 
9 5 , 6 
6 0 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 0 
a 
1 9 0 , 9 
-
» 1 4 9 , 1 
1 1 9 , 3 
8 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 8 0 , 0 
1 3 9 , 2 
1 0 1 , 9 
6 2 , 0 
1 1 8 , 1 
1 2 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
3 8 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 5 
a 
9 5 , 8 
-
« 9 5 , 7 
9 6 , 7 
9 8 , 6 
-9 2 , 8 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
9 8 , 6 
9 3 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
a 
9 2 , 5 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 1 1 4 
2 . 3 9 8 
1 . 7 8 0 
1 . 4 3 1 
2 . 0 3 7 
2 . 0 6 0 
1 . 7 6 2 
2 . 0 3 3 
. 
» 1 . 7 4 0 
1 . 3 1 3 
1 . 0 4 8 
-1 . 2 3 2 
3 . 0 9 6 
2 . 3 3 9 
1 . 6 1 5 
1 . 1 7 8 
2 . 0 3 7 
2 . 0 6 0 
1 . 7 6 2 
1 . 8 1 5 
2 4 , 9 
2 1 , 6 
2 6 , 3 
2 8 , 0 
2 1 , 3 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
3 0 , 2 
. 
' 3 1 , 1 
2 2 , 4 
2 3 , 4 
-2 8 , 4 
2 5 , 4 
2 3 , 6 
2 9 , 2 
3 0 , 3 
2 1 , 8 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
3 6 , 3 
1 5 3 , 2 
1 1 8 , 0 
8 7 , 6 
7 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 4 1 , 2 
1 0 6 , 6 
8 5 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 2 8 , 9 
8 9 , 0 
6 4 , 9 
1 1 2 , 2 
1 1 3 , 5 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 2 
9 6 , 9 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 7 
1 9 3 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 5 
. 
• 1 0 0 , 1 
9 5 , 4 
1 0 6 , 9 
-1 0 2 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 9 
9 4 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , 2 
. Ι4ΗΡΓΝ 
DANS L e N T R 8 P R I S 8 
1 0 - 19 
3 . 9 3 5 
2 . 3 5 7 
1 . 9 5 7 
1 . 5 9 9 
2 . 0 1 7 
2 . 0 3 9 
1 . 7 4 0 
2 . 1 0 9 
. 
• 1 . 9 4 8 
1 . 5 2 9 
1 . 1 2 1 
-1 . 4 5 6 
3 . 0 0 8 
2 . 3 2 8 
1 . 8 4 9 
1 . 3 0 9 
2 . 0 1 7 
2 . 0 3 9 
1 . 7 4 0 
2 . 9 0 4 
1 8 , 8 
2 2 , 1 
2 7 , 1 
2 4 , 8 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
1 3 , 5 
2 6 , 4 
a 
• 2 3 , 9 
1 7 , 3 
2 2 , 1 
-2 7 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 7 
2 7 , 7 
2 9 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
1 3 , 5 
2 9 , 2 
1 4 3 , 9 
1 1 1 , 8 
9 2 , 8 
7 5 , 8 
9 5 , 6 
9 6 , 7 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
• 1 3 3 , 8 
1 0 5 , 0 
7 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 1 6 , 2 
9 2 , 3 
6 5 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
8 6 , 8 
1 9 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 9 , 5 
1 0 6 , 5 
1 2 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 6 , 3 
. 
» 1 1 2 , 0 
1 1 1 , 0 
1 1 4 , 4 
-1 2 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 9 
1 1 9 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 7 
> - 2 0 
2 . 9 1 4 
2 . 3 8 5 
1 . 9 1 1 
1 . 4 1 8 
1 . 8 7 9 
1 . 8 9 9 
1 . 6 2 6 
2 . 0 6 6 
. 
« 1 . 6 1 3 
1 . 5 9 9 
« 1 . 1 8 1 
-1 . 5 3 5 
2 . 9 0 7 
2 . 2 9 0 
1 . 8 5 3 
1 . 3 4 7 
1 . 8 7 9 
1 . 8 9 9 
1 . 6 2 6 
2 . 0 1 2 
2 1 , 4 
1 8 , 4 
2 4 , 3 
2 6 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 5 , 8 
2 7 , 4 
a 
• 3 0 , 1 
2 0 , 8 
• 3 2 , 8 
-2 7 , 2 
2 1 , 5 
2 2 , 4 
2 4 , 8 
2 9 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 5 , 8 
2 8 , 6 
1 4 1 , 0 
1 1 5 , 4 
9 2 , 5 
6 8 , 6 
9 0 , 9 
9 1 , 9 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 5 , 1 
1 0 4 , 2 
» 7 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 4 4 , 5 
1 1 3 , 8 
9 2 , 1 
6 6 , 9 
9 3 , 4 
9 4 , 4 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 0 
1 0 8 , 4 
9 5 , 6 
9 5 , 6 
9 5 , 5 
1 0 4 , 1 
. 
« 9 2 , 8 
1 1 6 , 1 
« 1 2 0 , 5 
-1 2 7 , 7 
9 7 , 6 
9 8 , 7 
1 0 8 , 1 
1 2 2 , 7 
9 5 , 7 
9 5 , 7 
9 6 , 3 
1 1 2 , 2 
TOTAL | 
2 . 9 9 0 1 
2 . 3 7 0 1 
1 . 8 3 7 | 
1 . 3 0 8 1 
1 . 9 6 5 1 
1 . 9 3 7 1 
1 . 7 0 2 1 
1 . 9 8 4 1 
a 
1 . 7 3 9 | 
1 . 3 7 7 1 
9 8 0 
a 
1 . 2 0 2 
2 . 9 7 8 
2 . 3 1 9 
1 . 7 1 4 
1 . 0 9 8 
1 . 9 6 3 
1 . 9 8 5 
1 . 6 9 8 
1 . 7 9 4 
2 1 , 9 | 
2 1 , 1 
2 4 , 7 
3 0 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 9 1 
1 7 , 6 
2 9 , 0 
2 8 , 6 
2 3 , 3 
2 3 . 6 
• 3 1 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 8 
2 7 , 4 
3 1 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
1 8 , 4 
3 5 , 1 
1 5 0 , 7 
1 1 9 , 5 
9 2 , 6 
6 5 , 9 
9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 7 
1 1 4 , 6 
8 1 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 0 
1 2 9 , 3 
9 5 , 5 
6 1 , 2 
1 0 9 , 4 
1 1 0 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
I Τ 
SEXE I 
. I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
I M ι 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ ι 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
1 C D I 
I O E l 
Ι ε ι 
I F V I 
F | F A l 
I I R l 
I C I I 
I I A l 
τ ι ι 
I F T I 
I N I I 
I T οι 
I Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
1 s I 
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H O L Z V E R . ΟΗΝε ποεβ. 
ΔΝοεετείίτε D8UTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I 1 / 46A 
νερτε ΐ ίυΝβ NACH ΟΑυερ DεR υΝτερΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοερΐοκειτ 
(AN58STELLT8 30 BIS <45 υΑΗΡε) 
Α . ρερεαΝΑί 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝαεΝΝεΤΕ PANS L FNTRPPRISE 
(EHPL0Y8S Οε 30 A <45 ANSI 
A . E F F E C T I F S 
GESCHL ε ι .π , 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
T 
F 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Η Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
! Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
14 
1 β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
14 
1 Β 
2 
2 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
| 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 8 0 5 
6 2 4 
2 . 4 2 9 
2 5 , 7 
_ 
0 , 8 
2 0 , 3 
4 1 , 9 
8 , 9 
2 8 , 0 
2 7 , 3 
0 , 8 
1 3 0 , 0 
--2 , 6 
3 5 , 7 
6 1 , 1 
0 , 6 
1 3 0 , 0 
_ 
0 , 6 
1 5 , 8 
4 0 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 0 
2 0 , 4 
0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
4 , 1 
1 9 , 4 
2 6 , 9 
3 6 , 3 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
7 , 2 
2 2 , 2 
-
-9 , 3 
1 8 , 8 
3 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
-
4 , 0 
1 8 , 6 
2 4 , 5 
3 5 , 5 
1 9 , 6 
2 0 , 6 
7 , 2 
2 2 , 9 
DAUFR DER 
ΑΝΝΕεε 
1 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 . 6 1 1 
7 2 0 
2 . 3 3 1 
3 0 , 9 
0 , 6 
5 , 5 
2 5 , 3 
3 4 , 2 
6 , 6 
2 7 , 7 
2 5 , 0 
2 , 7 
1 0 0 , 0 
--8 , 9 
4 4 , 2 
4 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 6 
2 0 . 2 
3 7 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 2 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
2 4 , 1 
2 1 , 6 
1 9 , 6 
2 4 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 7 
1 9 , 8 
-
-3 7 , 2 
2 6 , 8 
3 1 , 2 
-2 9 , 4 
2 9 , 4 
2 4 , 0 
2 2 , 9 
2 1 , 8 
2 9 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 0 
U N T 6 R ^ H M 8 N S Z l 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
1 . 7 8 0 
4 4 8 
2 . 2 2 8 
2 0 , 1 
0 , 7 
4 , 7 
2 7 , 8 
2 7 , 3 
4 , 6 
3 5 , 0 
3 3 , 1 
1 . 9 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
9 , 5 
5 7 , 1 
3 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 9 
2 3 , 9 
3 3 , 3 
1 0 , 5 
2 8 , 0 
2 6 , 4 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 5 , 3 
2 2 , 8 
2 6 , 1 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
1 7 , 5 
2 1 , 8 
-
1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
1 4 , 0 
-1 8 , 3 
3 5 , 3 
2 3 , 2 
2 5 , 3 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
1 7 , 5 
2 1 , 0 
S e H O E R I G ^ I T I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 . 2 1 7 
5 1 5 
2 . 7 3 2 
1 8 , 9 
0 , 4 
5 , 5 
2 3 , 0 
3 5 , 6 
3 , 3 
3 2 , 1 
2 8 , 7 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
--6 , 6 
6 0 , 0 
3 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 5 
1 9 , 9 
4 0 , 2 
9 , 0 
2 6 , 1 
2 3 , 3 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
3 3 , 1 
2 7 , 0 
2 8 , 1 
1 6 , 7 
2 7 , 4 
2 6 , 4 
3 9 , 2 
2 7 , 2 
_ 
-1 9 , 3 
2 6 , 0 
1 5 , 9 
-2 1 , 0 
2 3 , 5 
3 2 , 9 
2 6 , 4 
2 7 , 5 
1 6 , 1 
2 7 , 3 
2 6 , 4 
3 9 , 2 
2 5 , 8 
> « 20 
7 3 5 
1 4 2 
8 7 7 
1 6 , 2 
0 , 5 
8 , 0 
1 5 , 0 
3 0 , 6 
2 , 9 
4 3 , 0 
3 9 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
--1 4 , 1 
5 7 , 0 
2 8 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 7 
1 4 , e 
3 4 , 5 
7 , 1 
3 6 , 0 
3 3 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 6 , 0 
5 , 3 
Β,Ο 
4 , 7 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
1 3 . 4 
5 . 0 
_ 
-1 1 . 6 
6 , 8 
2 , 6 
-5 , 6 
1 1 , 8 
1 5 , 9 
6 , 3 
7 , 7 
4 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 0 
1 3 , 4 
6 , 3 
1 TOTAL 
8 . 1 4 8 
2 . 4 4 9 
1 0 . 5 9 7 
2 3 , 1 
0 , 4 
4 , 5 
2 3 , 2 
3 4 , 5 
5 , 4 
3 1 , 9 
2 9 , 6 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
7 , 0 
4 8 , 5 
4 4 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 5 
1 9 , 5 
3 7 , 7 
1 4 , 4 
2 4 , 6 
2 2 , 8 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E A E i 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I 1 
S I 
τ I 
R 1 
Β 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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(FORTSETZUNG) 
Β . β ε Η Α ε ί τ ε ρ 
DEUTSCHLAND ( B R I 
T A B . V I I I / 46A ( S U I T E ! 
Β . T R A I T E M E N T S 
GESCHLECHT 
ί Ε Ι 3 Τ υ Ν 0 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε 
DAUER DER UNTFRNEHMFNSZUGTHOERIG<FIT I N JAHREN 
ANNEES D ANCIENN8TE DANS L ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι β Ε 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
?. 
4 
5 
54 
59 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5P 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
2 . 4 8 3 
1 . 9 0 6 
1 . 5 8 9 
1 . 9 8 6 
1 . 9 7 9 
2 . 0 2 9 
1 . 4 4 7 
9 4 2 
2 . 4 6 0 
1 . 8 4 5 
1 . 2 5 1 
1 . 9 8 5 
1 . 9 7 8 
1 . 9 1 4 
2 1 . 1 
1 7 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
2 3 , 4 
1 7 , 6 
2 4 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 5 
3 3 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
2 8 , 5 
3 . 0 9 4 
2 . 4 1 2 
2 . 0 2 6 
« 1 . 5 5 6 
1 . 9 8 7 
2 . 0 3 4 
2 . 1 4 1 
1 . 4 6 5 
1 . 1 3 8 
1 . 3 4 8 
3 . 0 9 4 
2 . 3 6 0 
1 . 9 0 5 
1 . 3 5 5 
1 . 9 e 7 
2 . 0 3 4 
2 . 0 2 5 
3 . 1 6 6 
2 . 4 3 3 
1 . 9 2 2 
• 1 . 6 8 6 
2 . 0 7 9 
2 . 0 8 7 
2 . 1 6 9 
1 . 5 0 6 
1 . 1 5 2 
1 . 4 1 9 
3 . 1 3 2 
2 . 3 9 7 
1 . 8 3 5 
1 . 4 4 2 
2 . 0 7 9 
2 . 0 8 7 
7 . 0 8 3 
2 .998 
2 .383 
1.967 
1.834 
2 .802 
2 .038 
1.706 
2 .127 
2.719 
2 .460 
2.188 
a 
1.911 
1.943 
. 2.134 
1 .471 
« 1 . 1 1 7 
1 . 4 3 5 
2 . 9 9 8 
2 . 3 7 0 
1 . 8 7 1 
« 1 . 5 1 2 
2 . 3 0 2 
2 . 0 3 8 
1 . 7 0 6 
2 . 0 5 2 
• 1 . 4 9 4 
2 . 7 1 9 
2 . 3 8 5 
2 . 0 4 0 
« 1 . 3 6 7 
1 . 9 1 1 
1 . 9 4 3 
2 . 0 5 8 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
2 5 . 4 
• 2 3 . 4 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
2 7 , 0 
1 7 , 9 
1 5 , 5 
2 1 . 2 
2 1 . 3 
2 2 . 5 
2 7 , 5 
2 6 . 3 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
3 0 , 3 
2 1 , 6 
1 9 , 1 
2 1 , 5 
• 2 6 , 9 
2 1 , 8 
2 2 , 0 
2 5 , 7 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
2 4 , 9 
2 2 , 7 
2 0 , 4 
2 3 . 3 
3 1 . 5 
2 1 , 3 
2 2 , 0 
2 8 , 2 
2 0 , 7 
2 1 , 1 
2 9 , 6 
2 0 , 6 
1 5 , 5 
1 5 , 3 
1 1 , 6 
2 6 , 6 
1 5 , 2 
« 2 4 , 5 
2 3 . 1 
2 0 , 7 
2 1 , 2 
2 9 , 4 
• 3 2 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
1 1 , 6 
2 8 , 6 
1 5 , 6 
1 4 , 6 
2 8 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
• 2 3 , 6 
1 5 , 6 
1 6 , 3 
3 1 , 2 
• 2 2 , 0 
1 9 , 8 
1 5 , 3 
2 7 . 3 
3 . 0 2 0 
2 . 4 2 6 
1 . 9 7 2 
1 . 6 4 1 
2 . 0 0 3 
2 . 0 2 5 
1 . 7 3 2 
2 . U B 
1 . 8 0 6 
1 . 4 7 1 
1 . 0 6 2 
1 . 3 5 8 
3 . 0 1 3 
2 . 3 9 3 
1 . 8 8 0 
1 . 3 5 9 
2 . 0 0 3 
2 . 0 2 5 
1 . 7 3 2 
2 . 0 2 3 
2 1 . 1 
2 0 . 2 
2 4 , 7 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
2 5 , 9 
2 1 , 0 
1 7 , 6 
2 2 . 7 
2 6 . 3 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
2 6 , 3 
3 1 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
2 8 , 9 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IR 
? 
3 
4 
5 
18 
2 
? 
4 
5 , 
5A 
56 
Τ 
Η 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56, 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 2 2 , 4 
3 3 , 9 
7 8 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 5 
1 3 0 , 0 
1 2 0 , 7 
7 8 , 6 
1 2 8 , 5 
9 6 , 6 
6 5 , 4 
1 3 3 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 6 , 7 
9 6 , 8 
9 9 , 2 
9 7 , 7 
9 5 , 8 
9 8 , 4 
8 8 , 7 
8 8 , 3 
1 0 2 , 8 
9 8 , 4 
9 2 , 1 
9 9 , 1 
9 7 , 7 
9 4 , 6 
1 4 4 , 5 
1 1 2 , 7 
9 4 , 6 
• 7 2 , 7 
9 2 , 3 
9 5 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 8 , 7 
8 4 , 4 
1 4 6 , 0 
1 1 2 , 2 
8 8 , 6 
« 7 7 , 7 
9 5 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 8 
1 1 6 , 5 
9 4 , 1 
6 6 , 9 
9 8 , 1 
1 0 0 , 4 
1 3 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 9 , 4 
1 0 2 , 7 
» 9 4 , 8 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
1 5 0 , 4 
1 1 5 , 1 
8 8 , 1 
6 9 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 3 
9 7 , 5 
» 1 0 2 , 7 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 1 
9 9 , 6 
1 0 7 , 2 
9 9 , 3 
1 0 2 , 7 
9 8 , 6 
1 0 1 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 8 , 5 
1 0 4 , 5 
1 4 0 , 9 
1 1 2 , 0 
9 2 , 5 
8 6 , 2 
9 4 , 1 
9 5 , 8 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
« 7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 1 
1 1 5 , 5 
9 1 , 2 
« 7 3 , 7 
9 7 , 6 
9 9 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 2 
9 9 , 7 
1 1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 8 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , 2 
1 0 5 , 7 
1 2 7 , 4 
1 1 5 , 3 
1 0 2 , 5 
8 9 , 6 
9 1 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 3 2 , 1 
1 1 5 , 9 
9 9 , 1 
« 6 6 , 4 
9 2 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 1 1 , 0 
9 5 , 4 
9 6 , 0 
« 1 1 0 , 0 
103,9 
100,2 
9 7 , 6 
106 ,1 
103,8 
103,1 
. 103,0 
99 ,5 
99 ,0 
99 ,5 
«111,3 
100,0 
100,6 
98 ,5 
101,4 
90,2 
99 ,7 
108,5 
«100,6 
95 ,4 
9 6 , 0 
, 101,7 
1 4 2 , 6 
1 1 4 , 5 
9 3 , 1 
7 7 , 5 
9 4 , 6 
9 5 , 6 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 8 , 3 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 9 
1 1 8 , 3 
9 2 , 9 
6 7 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
100 ,0 
100 ,0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
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HOLZMOEBεLHεRST. 
ARBEITER 
MEUBLES EN BOIS 
OUVRIERS 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β NACH 3Ροε55ε 3FP βετριεβε 
DεUTSCHLAND (BR) 
TAB. I / 467 
ΡεΡΑΡΤΙτιΟΝ PAP TAULF DES ΕΤΑΒίΙ55εΜεΝΤ5 
GεSCHLE 
ί ε ΐ 5 TUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
F 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
D 
ε 
Ν 
V 
ε 
ρ 
0 
Ι 
Ε 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ΑΝΖΑΗ 
V 
4 
R 
Δ 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
V 
F 
3 
Τ 
F 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
» 
3 
F 
τ 
Β 
Δ 
3 
< 0 
Ε 
Ε 
Ι 
ζ 
1 
Ε 
Ν 
Γ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 . 3 
F .T 
, Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
τ 
Μ 
ρ 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
ζ ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
ι 
7 . 9 2 8 
7 5 9 
6 . 6 8 7 
8 , 7 
7 5 , 0 
1 3 , 3 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 4 , 5 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 8 , 7 
1 4 , 7 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
4 , 0 
5 , 1 
6 , 8 
2 , 1 
1 , 7 
3 , 5 
2 , 7 
8 , 3 
3 , 3 
4 , 3 
6 , 1 
8 , 1 2 
7 , 2 6 
6 , 0 8 
7 , 7 7 
. 
5 , 4 3 
5 , 3 0 
5 , 3 1 
8 , 1 0 
7 , 0 0 
5 , 7 8 
' 7 , 5 5 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
1 8 , 1 
2 1 , 2 
, 
1 7 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 9 , 5 
2 2 , 2 
1 8 , 5 
2 3 , 0 
1 0 4 , 5 
9 3 , 4 
7 8 , 2 
1 0 0 , 9 
. 
1 3 2 , 3 
9 9 , β 
1 9 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 2 , 7 
7 6 , 6 
1 9 0 , 0 
9 7 , 8 
9 6 , 8 
9 1 , 4 
3 8 , 9 
a 
3 9 , 0 
9 3 , 3 
9 0 , 3 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
9 3 , 4 
1 3 1 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
2 0 . 9 3 1 
4 . 8 3 1 
2 5 . 762 
1 8 , 8 
6 4 , 5 
1 9 , 0 
1 6 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
4 3 , 1 
5 2 , 4 
1 0 3 , 0 
5 3 , 2 
2 3 , 5 
2 3 . 2 
1 0 3 . 0 
1 9 , 1 
1 4 , 4 
1 9 , 6 
1 3 , 1 
2 ? , 0 
1 3 , 8 
1 6 . 1 
1 7 , 4 
1 ? . 2 
1 5 , 7 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
θ . 25 
7 , 1 9 
6 , 0 0 
7 , 6 3 
• 5 . 18 
5 . 53 
5 . 3 0 
5 , 4 4 
8 , ?2 
6 , 6 2 
5 , 71 
7 , 2 6 
1 6 , ° 
1 3 . 9 
3 2 . 5 
2 2 , 4 
• 2 4 , 1 
1 7 , 9 
1 5 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 3 
2 2 , 3 
2 3 . 3 
2 5 . 2 
1 0 7 , 4 
9 3 , 6 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 1 3 , 6 
1 0 1 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
9 1 , 2 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 5 , 9 
9 0 , 2 
9 7 , 7 
« 9 5 , 4 
9 3 , 7 
9 3 , 3 
9 2 , 5 
9 9 , 4 
9 3 , 2 
9 2 , 2 
9 7 , 2 
3 P 0 E S S 8 ( Β Ε ε ^ Α ε ε τ ί Ο Τ Ε Ν Ζ Α « . ) pep βετρ ιερε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES E T A B L I 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
2 8 . 8 5 9 
5 . 5 9 0 
3 4 . 4 4 9 
1 6 , 2 
6 7 , 4 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 0 , 6 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
5 7 , 1 
2 1 , 3 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 7 , 5 
1 8 , 4 
2 4 , 7 
2 4 , 9 
2 5 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
2 7 , 5 
1 9 , 0 
2 2 , 3 
2 4 , 0 
8 , 2 1 
7 , 2 0 
6 , 0 2 
7 , 7 0 
• 6 , 0 3 
5 , 5 2 
5 , 3 0 
5 , 4 2 
8 , 1 8 
6 , 5 9 
5 , 7 2 
7 , 3 3 
1 7 , 7 
1 9 , 2 
3 0 , 0 
2 2 , 1 
• 2 4 , 8 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
1 7 , 5 
1 8 , 0 
2 2 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 7 
1 0 6 , 6 
9 3 , 5 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 1 1 , 3 
1 0 1 , e 
9 7 , 8 
1 3 0 , 0 
1 1 1 , 6 
9 1 , 3 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 0 
9 0 , 5 
9 8 , 0 
• 9 3 , 1 
9 0 , 5 
9 3 , 3 
9 2 , 2 
9 8 , 9 
9 4 , 2 
9 2 , 4 
9 8 , 1 
5 0 - 9 9 
1 7 . 6 0 8 
4 . 195 
2 1 . 8 0 3 
1 9 , 2 
6 1 , 0 
2 3 , 6 
1 5 , 5 
1 0 3 , 0 
4 , 1 
3 8 , 3 
5 7 , 5 
1 3 0 , 0 
5 0 , 0 
2 6 , 4 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 2 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 1 
1 5 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 2 
6 , 3 9 
7 , 3 6 
6 , 6 4 
7 , 8 8 
7 , 0 0 
5 , 8 5 
3 , 22 
5 , 5 4 
6 , 3 7 
6 , 9 4 
5 , 9 7 
7 , 43 
1 6 , 5 
1 6 , 7 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
2 4 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
1 6 , 7 
2 1 , 2 
2 1 , 8 
2 3 , 1 
1 0 6 , 5 
9 3 , 4 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
1 0 5 , 6 
9 4 , 2 
1 0 9 , 0 
1 1 2 , 7 
9 3 , 4 
8 9 , 3 
1 9 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 8 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 8 , 0 
9 5 , 9 
9 1 , 9 
9 4 , 2 
1 0 1 , 2 
9 7 , 7 
9 6 , 4 
9 9 , 5 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
2 4 . 9 5 0 
5 . 6 7 8 
3 0 . 6 2 8 
1 8 , 5 
6 5 , 3 
I B , 9 
1 6 , 2 
1 3 0 , 3 
3 , 5 
4 1 , 7 
5 4 , 3 
1 0 0 , 3 
5 3 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
1 7 , 3 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
? 0 , 7 
2 1 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 5 
2 2 , 9 
1 8 , 3 
2 1 , 5 
2 1 , 4 
8 , 4 3 
7 , 4 5 
7 , 0 7 
8 , 3 2 
6 , 16 
6 , 3 6 
5 , 8 3 
5 , 9 7 
8 , 4 0 
6 , 9 3 
6 , 5 5 
7 , 6 4 
1 7 , 1 
1 7 , 3 
2 5 , 2 
1 9 , 7 
2 3 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 8 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 0 
2 2 , 5 
1 0 5 , 1 
9 2 , 9 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
9 8 , 5 ' 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 1 , 4 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 9 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 0 
9 5 , 1 
9 9 , 3 
1 0 3 , 5 
1 9 1 , 5 
1 9 1 , 6 
9 8 , 3 
1 9 5 , 3 
1 0 2 , 3 . 
I 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
2 6 . 1 2 8 
6 . 880 
3 3 . 0 0 B 
2 0 , 8 
5 8 , 2 
2 5 , 7 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 3 , 4 
6 4 , 8 
1 0 3 , 0 
4 6 , 5 
2 7 , 3 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
2 2 , 6 
1 3 . 5 
2 0 , 7 
2 8 , 4 
2 4 , 8 
21 , 4 
2 3 , 3 
2 6 , 1 
2 3 , 0 
8 , 3 6 
7 , 6 6 
6 , 7 1 
7 , 9 1 
6 , 96 
6 , 3 7 
5 , 9 1 
6 , 0 9 
8 , 35 
7 , 3 3 
6 , 3 0 
7 , 53 
1 5 , 2 
1 6 , 6 
2 0 , 4 
1 8 , 0 
2 3 , 9 
1 3 , 6 
2 0 , 8 
7 0 , 5 
1 5 , 4 
1 3 , 7 
2 1 , 6 
2 0 , 9 
1 0 5 , 7 
9 6 , 8 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 4 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
9 7 , 3 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 8 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
1 0 . 4 7 6 
2 . 6 3 2 
1 3 . 1 0 8 
2 0 , 1 
5 1 , 3 
3 3 , 3 
1 4 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
4 6 , 5 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
3 6 , 3 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 2 , 8 
Ρ , 9 
°.o 
8 , 9 
1 1 , 1 
8 , 4 
° , 5 
7 , 6 
1 2 , 3 
8 , 7 
9 , 1 
8 , 0 3 
7 , 5 3 
7 , 1 6 
7 , 7 3 
6 , 0 4 
6 , 4 5 
6 , 1 4 
6 , 2 8 
8 , 0 0 
7 , 2 5 
6 , 6 9 
7 , 4 4 
1 1 , 1 
1 4 , 5 
1 6 , 8 
1 3 , 8 
1 4 , 4 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
1 1 , 6 
1 6 , 2 
1 8 , 4 
1 6 , 2 
1 0 3 , 9 
9 7 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
1 0 2 , 7 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 7 , 4 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 7 , 7 
9 8 , 3 
9 3 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 1 
1 0 6 , 8 
9 6 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 1 
9 9 , 6 
1 
>■ 1 0 0 0 1 
1 
7 . 7 4 0 
2 . 7 2 0 
1 0 . 4 6 0 
2 6 , 0 
4 7 , 0 
4 3 , ° 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
4 8 , 2 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
4 5 , 0 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
1 2 , 3 
4 , 0 
6 , 7 
1 3 , 5 
1 1 , 8 
3 , 2 
9 , 6 
5 , 3 
1 2 , 2 
6 , 0 
7 , 3 
8 , 0 3 
7 , 8 2 
6 , 7 0 
7 , 8 1 
• 6 , 8 8 
6 , 6 6 
5 , 6 7 
6 , 2 1 
7 , 9 ° 
7 , 5 0 
6 , 0 4 
7 , 4 0 
1 6 , 0 
1 2 , 8 
2 4 , 5 
1 6 , 2 
« 2 6 , 4 
1 5 , 6 
2 0 , 9 
2 0 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 1 
2 4 , 0 
1 9 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 1 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 1 0 , 8 
1 0 7 , 2 
° 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 0 1 , 4 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 8 
9 9 , 4 
« 1 0 6 , 2 
1 0 9 , 2 
9 9 , 8 
1 0 5 , 6 
9 6 , 6 
1 0 5 , 6 
9 7 , 6 
9 9 , 1 
TOTAL 
1 1 5 . 7 6 1 
2 7 . 6 9 5 
1 4 3 . 4 5 6 
1 9 , 3 
6 1 , 0 
2 3 , 8 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 0 , 0 
5 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
2 6 , 9 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
e , 3 0 
7 , 5 0 
6 , 6 5 
7 , 8 6 
6 , 4 8 
6 , 1 0 
5 , 6 8 
5 , 9 8 
8 , 2 7 
7 , 1 0 
6 , 1 9 
7 , 4 7 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
2 4 , 4 
1 9 , 3 
2 4 , 9 
1 9 , 2 
2 0 , 4 
2 0 . 5 
1 6 , 7 
1 9 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
1 0 5 , 6 
9 5 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 5 , 0 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5εχε: 
OJAL I 
CAT! 
Η 
F 
Τ 
Ε /Τ 
1 Η 
1 F 
Ι Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
\ Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
ι τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Η , Ρ , Τ 
F I ­
Ο Ν : 1 , 2 
Ι NOMBRE 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
Ι Ρ 
Ι Ι 
Ι Β 
I U 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
| τ 
Ι Μ 
Ι 0 
Ι Ν 
| τ 
Ι Α 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι D 
Ι C F 
Ι Ρ 
Ι ε ν 
Ι F Α 
Ι Ε Ρ 
Ι Ι Ι 
Ι C Α 
Ι Ι τ 
Ι F Ι 
Ι Ν 0 
Ι Τ Ν 
Ι Ι 
Ν 
D 
Ι Ι 
Ι C 
ε 
ι S 
. 3 , Τ Ι 
ε ι 
F | 
Ε | 
C ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
c, ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι 
R Ι 
Ε | 
S Ι 
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REPARTITION RAR A G E 
1 GESCHLEI 
1 L E I S T U N : 
Ι ΟΡυΡΡε: 
Ι Ρ I 
ι ε ι 
ι R ι 
ι s ι 
ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
ι s 
Ι τ 
Ι u 
Ι Ν 
Ι 0 
Ι ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
Ι Ι 
Ι F 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
s-
1 , 2 
ANZAHL I 
V 
4 
R 
A 
T 
I 
3 
Ν 
S 
V 1 
ε 
R 1 
T | 
E | 
I 
L 
U 
Ν 1 
~ 
Ν 1 
1 
6 
E 
Τ 
ρ 
4 
C 
κ 
3 
E 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
D 
I 
ζ 
F 
S 
M , F , T 
, 3 , T 1 
M 1 
p | 
T 1 
F / T 1 
M 1 1 
2 1 
3 1 
T 1 
F 1 1 
2 | 
3 
T 1 
T 1 1 
2 1 
3 
T | 
M 1 1 
2 1 
3 1 
T 1 
E 1 
2 1 
3 
T 
T 1 
? 
3 1 
T 
M 1 
2 
3 
T 
E 1 
7 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
? 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
1 2 
1 3 
T 
ι Ε 1 
1 2 
1 3 
1 T 
1 T 1 
1 2 
1 3 
1 T 
1 
< I B I 
I 
2 . 5 6 7 
8 3 5 
3 . 4 0 2 
2 4 , 5 
7 , 1 
1 5 , 5 
7 7 , 4 
1 3 0 , 0 
1 , 0 
2 6 , 3 
7 2 , 7 
î n o . o 
5 , 6 
1 8 , 2 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 4 
1 1 . 3 
2 , 2 
0 , 9 
2 , 0 
3 , 9 
3 , 0 
0 , 3 
1 , 6 
7 , 8 
2 , 4 
« 5 , 7 7 
4 , 6 4 
4 , 2 4 
4 , 4 1 
. 
4 , 33 
3 , 8 8 
3 , 99 
« 5 , 6 7 
4 , 5 3 
4 , 1 6 
4 , 3 1 
« 2 3 , 1 
2 3 , 2 
2 7 , 7 
2 8 , 1 
, 
7 5 , 0 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
• 2 4 , 6 
2 4 , 0 
7 6 , 7 
2 7 , 4 
• 1 3 0 , 8 
1 0 5 , 2 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 8 , 5 
9 7 , 2 
1 9 0 , 0 
« 1 2 1 , 6 
1 9 5 , 1 
9 6 , 5 
1 9 0 , 0 
« 6 9 , 5 
6 1 , 9 
1 6 3 , 8 
5 6 , 1 
| 
1 7 1 , 0 
1 6 8 , 3 
1 6 7 , 9 
1 « 6 8 , 6 
1 6 3 , 8 
1 6 7 , 2 
1 5 7 , 7 
1 
1 8 ­ 2 0 1 
1 
5 . 2 8 8 
1 . 7 2 4 
7 . 0 1 2 
2 4 , 6 
4 1 , 9 
3 3 , 1 
2 3 , 0 
1 0 9 , 0 
5 , 5 
3 3 , 1 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
3 2 , 1 
3 5 . 0 
1 0 0 . 0 
3 . 1 
5. 8 
3 , 4 
4 , 6 
= , 5 
5, 9 
6 . 2 
6 , 2 
3 , 2 
5 . e 
7 , 4 
4 . 5 
7 . 0 1 
6 . 83 
5 . 3 3 
6 . 7 7 
» 6 , 55 
5, 7 9 
5 , 2 2 
5 . 5 1 
7 . 0 0 
6 , 53 
5 , 8 9 
6 . 4 6 
2 1 . 0 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
2 3 . 4 
« 2 9 , 1 
21 , 3 
1 3 , 9 
2 2 , 4 
2 1 , 4 
2 0 . 4 
2 2 . 0 
2 2 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 , 9 
9 3 , 5 
1 0 0 . 0 
« 1 1 6 , 9 
1 0 5 , 1 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 3 1 , 1 
9 1 , 2 
1 9 0 , 0 
8 4 , 5 
9 1 . 1 
9 5 , 2 
3 6 , 1 
• 1 0 1 , 1 
9 4 , 9 
9 1 , 9 
9 3 , 7 
8 4 , 6 
9 2 , 0 
9 5 , 2 
8 6 , 5 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 ) 1 
1 
7 . 8 5 5 
2 . 5 5 9 
1 0 . 4 1 4 
2 4 , 6 
3 0 , 5 
2 5 , 3 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
3 4 , 3 
5 1 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 7 , 5 
4 6 , 5 
l O C O 
3 , 4 
7 , 2 
1 9 . 7 
6 , 8 
1 0 , 6 
7 , 9 
1 0 , 1 
9 , 2 
3 , 5 
7 , 4 
1 5 , 2 
7 , 3 
6 , 9 2 
6 , 3 9 
5 , 1 3 
6 , 0 0 
• 6 , 3 1 
5 , 4 3 
4 , 7 0 
5 , 0 1 
6 , 9 0 
6 , 1 0 
5 , 0 0 
5 , 7 6 
2 1 , 7 
2 3 . 5 
3 1 . 0 
2 e , 9 
• 3 2 , 1 
2 4 , ° 
2 4 , 5 
2 6 , 7 
2 2 , 2 
2 5 , 0 
2 ° , 7 
2 9 , 5 
1 1 5 , 3 
1 3 6 , 5 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 2 5 , 9 
1 0 8 , 4 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
1 3 5 , 9 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
8 3 , 4 
8 5 , 2 
7 7 , 1 
7 6 , 3 
» 9 7 , 4 
8 9 , 0 
8 2 , 7 
8 5 , 2 
8 3 , 4 
8 5 , 9 
8 0 , 8 
7 7 , 1 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
2 0 . 5 2 1 
5 . 3 9 6 
2 5 . 9 1 7 
2 0 , 8 
5 3 , 5 
3 0 , 1 
1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 9 , 9 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
4 3 , 0 
3 2 , 1 
2 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 5 
2 2 , 4 
1 9 , 2 
1 7 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
1 5 , 6 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
1 3 . 1 
8 , 0 4 
7 , 6 7 
6 , 5 9 
7 , 7 5 
7 , 1 5 
5 , 3 3 
3 , ° 1 
6 , 1 2 
3 , 0 2 
7 , 3 2 
6 , 4 8 
7 , 4 1 
1 7 , 5 
1 6 , 1 
1 7 , e 
1 7 , 8 
2 3 , 2 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
! ° , 4 
1 7 , 6 
i e , 5 
2 3 , 1 
2 0 , 2 
1 0 3 , 7 
9 9 , 0 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
1 3 3 , 4 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 8 , 8 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 1 
9 8 , 6 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 1 
9 7 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 7 
9 9 , 2 
νο ί ί εποετεΝ L E B E N S J A H R E I 
ANNEES 
1 
3 0 - 4 4 
5 3 . 7 4 6 
1 0 . 3 8 5 
6 4 . 1 3 1 
1 6 , 2 
6 7 , 3 
2 1 , 3 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
4 0 , 6 
5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
7 4 , 4 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 2 
4 1 , 5 
3 4 , 8 
4 6 , 4 
3 5 , 9 
3 8 , 9 
3 7 , 3 
3 7 , 5 
5 1 , 9 
4 0 , 5 
3 6 , 0 
4 4 , 7 
8 , 5 3 
7 , 7 1 
7 , 2 9 
8 , 2 1 
6 , 3 6 
6 , 2 0 
5 , 8 5 
6 , 0 1 
6 , 5 1 
7 , 3 1 
6 , 5 9 
7 , 3 6 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
2 0 , 3 
1 7 , 3 
2 4 , 2 
1 8 , 5 
1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 6 , 1 
1 8 , 8 
2 3 , 3 
2 0 , 4 
1 0 3 , 9 
9 3 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
9 3 , 0 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 9 , 6 
1 0 4 , 5 
9 8 , 1 
1 0 1 , 6 
1 3 3 , 0 
1 3 2 , 2 
1 3 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 3 6 , 5 
1 3 5 , 2 
REVOLU8S) 
1 
45-54 1 
1 
1 8 . 6 4 3 
6 . 8 6 3 
2 5 . 5 0 6 
2 6 , 9 
6 5 , 0 
2 2 , 7 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 1 , 1 
5 5 . 5 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
2 7 , 6 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 2 
1 5 , ? 
1 3 , 1 
1 6 , 1 
2 4 , 9 
2 5 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 6 
1 7 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
1 7 , 8 
8 , 3 3 
7 , 5 5 
6 , 9 7 
7 , 9 9 
6 , 4 1 
6 , 0 5 
5 , 7 0 
5 , 8 6 
8 , 2 9 
6 , 9 5 
6 , 18 
7 , 4 2 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
1 3 , 4 
1 4 , 5 
2 3 , 5 
π , e 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 5 , 2 
1 9 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
1 0 4 , 3 
9 4 , 5 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
9 3 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 8 
101 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 7 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 3 
I 
> - 55 1 
1 
1 4 . 9 9 6 
2 . 4 9 2 
1 7 . 4 8 8 
1 4 , 2 
5 9 , 8 
2 4 , 8 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
4 0 , 6 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
5 1 , 8 
2 7 , 0 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 0 
5 , 7 
5 , 1 
8 , 5 
9 , 0 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 1 , 2 
1 2 , 2 
7 , 9 9 
7 , 0 8 
6 , 4 1 
7 , 5 2 
5 , 9 1 
5 , 9 3 
5 , 5 3 
5 , 7 1 
7 , 9 7 
6 , 8 3 
6 , 0 8 
7 , 2 6 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
2 0 , 0 
1 7 , 3 
1 6 , 5 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
1 8 , 0 
1 4 , 5 
1 7 , 5 
2 0 , ? 
1 9 , 5 
1 0 6 , 3 
9 4 , 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 9 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 4 , 1 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 4 , 4 
9 6 , 4 
9 5 , 7 
9 1 , 2 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
9 7 , 1 
9 6 , 4 
9 6 , 2 
9 8 , 2 
9 7 , 2 
1 
>- 21 1 
1 
1 0 7 . 9 0 6 
2 5 . 1 3 6 
1 3 3 . 0 4 2 
1 8 , 9 
6 3 , 2 
2 3 , 7 
1 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 0 , 6 
5 6 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 9 
2 6 , 9 
2 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 2 , 8 
8 0 , 3 
9 3 , 2 
8 9 , 2 
9 2 , 1 
8 9 , 9 
9 0 , 8 
9 6 , 5 
9 2 , 6 
8 4 , 8 
9 2 , 7 
8 , 3 4 
7 , 5 β 
7 , 0 2 
7 , 9 9 
6 , 5 0 
6 , 1 6 
5 , 7 9 
5 , 9 6 
8 , 3 2 
7 , 1 8 
6 , 4 1 
7 , 6 1 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 9 , 9 
1 7 , 6 
2 3 , 9 
1 8 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 4 
1 6 , 2 
1 8 , 9 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
1 0 4 , 4 
9 4 , 9 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 4 , 3 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 9 
TOTAL 1 
1 1 5 . 7 6 1 1 
2 7 . 6 9 5 
1 4 3 . 4 5 6 1 
1 9 , 3 
6 1 , 0 1 
2 3 , 8 1 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 1 
3 , 4 
4 0 , 9 1 
5 6 , 6 
ιοο,ο ι 
4 9 , 9 
2 6 , 9 1 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 0 
7 , 5 3 
6 , 6 5 
7 , 8 6 
6 , 4 8 
6 , 1 3 
5 , 6 6 
5 , 8 8 
8 , 2 7 
7 , 1 3 
6 , 1 9 
7 , 4 7 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
2 4 , 4 
1 9 , 3 
2 4 , 9 
1 9 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 5 
1 6 , 7 
1 9 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
1 0 5 , 6 
9 5 , 4 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 5 , 0 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 , 2 . 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
Ι 3 
Τ 
1 
| ? 
Ι 3 
Τ 
1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι ι 
Ι ζ 
Ι 3 
Ι Γ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Γ 
ι ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Γ 
NOMBREI 
D I 
ι ι 
s I 
τ i 
R 1 
I 1 
Β 1 
U 1 
τ I 
I 1 
0 1 
Ν 
X 1 
M 
0 
Ν 
Τ I 
A 
Ν 
Τ 
0 
c ε 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I I 
1 c 
I E 
S 
3 , T I 
Ε I 
c ι 
ρ ι 
Ε I 
c ι 
τ I 
ι ι 
ρ I 
s ι 
G I 
4 I 
Ν I 
S I 
Η I 
ο ι 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
1 E 1 
1 s I 
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HOLZMOEBElHεRST. 
ΑΡβειτερ 
MEUBLES EN 901 S 
OUVRIERS 
VERT8ILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυβεΗ0ΕΡIGKEIT 
(ALLE ΑίΤΕΡ50ΡυΡΡεΝ) 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I I / 467 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝεΤΕ DANS L ENTRεPRISε 
(TOUS AGES REUNIS! 
GESCHLE ¡ 
L E I S rUNGS­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
1 
F 
Ν 
S 
Τ 
: l , 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
l 
U 
Ν 
G 
Ν 
X 
3 
F 
T 
R 
A 
3 
Κ 
0 
E 
ρ 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Γ 
I 
Ν 
D 
1 
Ζ 
F 
S 
H, 
' , 3 
F .T 
, T 
H 
F 
r 
F /T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 2 . 3 1 4 
1 0 . 5 9 3 
4 2 . 9 1 2 
2 4 , 7 
4 1 , 8 
2 8 , 4 
2 9 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 4 , 3 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
2 9 , 8 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
3 3 , 3 
5 4 , 8 
2 7 , 9 
2 9 , 1 
3 2 , 8 
4 2 , 7 
3 8 , 3 
1 9 , 2 
3 3 , 2 
4 9 , 1 
2 9 , 9 
7 , 8 7 
7 , 2 1 
6 , 2 7 
7 , 2 1 
5 , 5 8 
5 , 8 2 
5 , 3 4 
5 , 5 1 
7 , 8 2 
6 , 8 2 
5 , 8 9 
6 , 7 9 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
2 4 , 5 
2 1 , 6 
1 6 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
1 8 , 2 
2 0 , 3 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 6 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
1 0 0 , 4 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 6 , 1 
9 4 , 3 
9 1 , 7 
8 6 , 1 
9 5 , 4 
9 4 , 0 
9 3 , 7 
9 4 , 6 
9 6 , 1 
9 5 , 2 
9 0 , 9 
DA JER DER 
ΑΝΝΕεε 
I 
2 ­ 4 I 
I 
2 5 . 6 2 8 
7 . 7 4 5 
3 3 . 3 7 3 
2 3 , 2 
5 7 , 3 
2 9 , 2 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 4 , 4 
5 1 , 6 
1 0 0 , 0 
4 5 , 0 
3 2 , 7 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 7 , 1 
1 9 , 7 
2 2 , 1 
3 2 , 7 
3 1 , 1 
2 5 , 5 
2 6 , 0 
2 1 , 0 
2 8 , 3 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
β, 27 
7 , 6 1 
6 , 7 4 
7 , 8 7 
6 , 6 1 
6 , 0 4 
5 , 8 6 
5 , 9 8 
6 , 2 3 
7 , 1 2 
6 , 28 
7 , 4 3 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
2 0 , 6 
1 9 , 4 
2 4 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
1 β , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
1 0 5 , 1 
9 6 , 7 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
no,e 
9 5 , e 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 0 
9 9 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 5 
UNTεRNEHMENSZUGEHOεRIGKÉIT I N Ι Α Η Ρ ε Ν 
D Α Ν α ε Ν Ν Ε τ ε 
5 ­ 9 
1 8 . 5 8 6 
4 . 6 4 6 
2 3 . 2 3 2 
2 0 , 0 
6 5 , 9 
2 4 , 3 
9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
3 9 , 9 
5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
2 7 , 4 
1 9 , 0 
1 0 0 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 4 
1 0 , 3 
1 6 , 1 
1 9 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
1 7 , 4 
1 6 , 5 
1 3 , 3 
1 6 , 2 
8 , 4 7 
7 , 5 3 
7 , 2 4 
8 , 1 4 
« 6 , 7 3 
6 , 3 7 
5 , 9 3 
6 , 1 4 
β , 4 4 
7 , 2 7 
6 , 4 7 
7 , 7 4 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 7 
» 2 6 , 3 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 7 
2 1 , 5 
2 0 , 8 
1 0 4 , 1 
9 3 , 7 
8 8 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 9 , 6 
1 0 3 , 7 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 3 , 9 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 8 , 9 
1 0 3 , 6 
« 1 0 3 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 6 
DANS L e N T R ε P R I S ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
2 5 . 4 6 9 
4 . 0 5 0 
2 9 . 5 1 9 
1 3 , 7 
7 3 , 6 
1 β , 2 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
4 6 , 2 
5 0 , 5 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
2 2 , 0 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
1 6 , 8 
1 2 , 0 
2 2 , 3 
1 4 , 1 
1 6 , 9 
1 3 , 1 
1 4 , 5 
2 6 , 4 
1 6 , 3 
1 2 , 5 
2 0 , 6 
8 , 5 0 
7 , 6 9 
7 , 4 8 
3 , 2 7 
7 , 1 2 
6 , 4 2 
6 , 0 1 
6 , 2 4 
3 , 4 9 
7 , 3 2 
6 , 7 5 
7 , 9 9 
1 4 , 8 
1 6 , 3 
2 3 , 8 
1 6 , 5 
1 7 , 1 
1 7 , 4 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
1 4 , 8 
1 8 , 4 
2 5 , 4 
1 9 , 0 
1 0 2 , 8 
9 3 , 0 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 2 , 9 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 1 , 6 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 5 
1 1 2 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 0 
1 
> ­ 2 0 1 
1 
1 3 . 7 6 4 
6 5 6 
1 4 . 4 2 0 
4 , 5 
8 3 , 2 
1 2 , 7 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 2 , 7 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 9 , 7 
1 4 , 1 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
6 , 3 
3 , 2 
1 1 , 9 
4 , 9 
2 , 5 
2 . 1 
2 , 4 
1 6 , 1 
5 , 3 
2 , 7 
1 0 , 1 
3 , 3 1 
7 , 6 5 
7 , 5 8 
8 , 2 0 
, 
6 , 6 2 
6 , 0 8 
6 , 4 5 
8 , 3 1 
7 , 5 1 
7 , 0 3 
8 , 1 2 
1 3 , 5 
1 5 , 1 
2 8 , 3 
1 4 , 8 
. 1 3 , 1 
1 5 , 7 
1 6 , 7 
1 3 , 5 
1 5 , 7 
2 7 , 7 
1 5 , 5 
1 0 1 , 3 
9 3 , 3 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 2 , 5 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 4 , 3 
. 
1 0 8 , 5 
1 0 7 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 8 
1 1 3 , 6 
1 0 6 , 7 
TOTAL 
1 1 5 . 7 6 1 
2 7 . 6 9 5 
1 4 3 . 4 5 6 
1 9 , 3 
61 , 0 
2 3 , 8 
1 5 , 2 
1 0 3 , 0 
3 , 4 
4 0 , 0 
5 6 , 6 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
2 5 , 9 
2 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 3 0 
7 , 5 0 
5 , 6 5 
7 , 3 6 
6 , 4 8 
6 , 10 
5 , 6 8 
5 , 8 8 
8 , 2 7 
7 , 10 
5 , 19 
7 , 4 7 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
2 4 , 4 
1 9 , 3 
2 4 , 9 
1 9 , 2 
2 0 , 4 
2 3 , 5 
1 6 , 7 
1 3 , 7 
2 4 , 3 
2 2 , 2 
1 0 5 , 6 
9 5 , 4 
8 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 3 , 7 
9 6 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 7 
9 5 , 0 
6 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
5εχε: Η , F 
QJAL I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
τ 
Ε/Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Ι Η 
Ι Ε 
1 Τ 
1 Η 
Ι Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
T 
1,2 
NOMBRE 
D 
! 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
E 
V 
Δ 
ρ 
I 
A 
Τ 
! 0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε | 
Ε | 
Ε | 
C ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
3 1 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
Ρ Ι 
Α Ι 
J Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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Η0ίΖΜ0εβΕίΗΕΡ5Τ. 
ARBEmR 
MEUBLFS EN BOIS 
OUVRIERS 
VERTFtLUNG NACH DAUER ΟεΡ UNTEPNEHM8NSZUGEHOEPΙΰΚεΐΤ 
(ΔΡβείΤεΡ 30 BIS <45 JAHRE! 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / 467 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 AÏS) 
1 GESCHLE 1 
1 L E I S T UN! 
1 GRUPPE 
I P 
Ι E 
1 R 
ι s 
1 0 1 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
1 T 
1 U 
Ι Ν 
1 0 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
Ι R 
I 0 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
>S­
1 ,2 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
t 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L I 
U I 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
F 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
F 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
, 3 
= , T 
T 
M 1 
Γ 
F / T 
M 
E 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
1 T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 1 
7 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 2 . 7 1 1 
3 . 3 5 8 
1 6 . 5 6 9 
2 3 , 3 
4 6 , 8 
2 7 , 9 
2 5 . 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
3 5 , 3 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
2 9 , 6 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
3 1 , 0 
5 2 , 5 
2 3 , 7 
2 5 . 9 
3 2 , 3 
4 1 , 3 
3 7 , 1 
1 6 , 5 
3 1 , 4 
4 7 , 0 
2 5 , 6 
8 , 1 0 
7 , 3 9 
6 , 9 6 
7 , 6 1 
5 , 7 0 
5 , 9 4 
5 , 4 8 
5 , 6 5 
8 , 0 6 
6 , 9 9 
6 , 3 3 
7 , 1 6 
1 7 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 9 
1 8 , 0 
1 6 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
2 1 , 5 
1 0 6 , 4 
9 7 , 1 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 1 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 7 , 6 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 5 , 8 
9 5 , 5 
9 2 , 7 
8 9 , 6 
9 5 . 8 
1 9 3 . 7 
9 4 , 0 
1 9 4 , 7 
1 9 5 , 6 
1 9 6 , 1 
1 9 1 , 1 
DAUER OER 
ANNE8S 
I 
2 ­ 4 I 
I 
1 1 . 5 4 1 
3 . 0 0 8 
1 4 . 5 4 9 
2 0 , 7 
6 2 , 2 
2 8 , 0 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
4 2 , 5 
5 2 , 8 
1 0 9 , 0 
5 0 , 3 
3 1 , 0 
1 8 , 7 
1 0 3 , 0 
1 9 , 9 
2 8 , 2 
1 8 , 4 
2 1 , 5 
4 2 , 2 
3 0 , 4 
2 7 , 2 
2 9 , 0 
2 0 , 1 
2 8 . 8 
2 2 . 7 
2 2 . 7 
8 , 6 7 
7 , 6 3 
7 , 0 9 
3 , 2 3 
« 6 , 5 9 
6 . 0 8 
6 , 0 2 
5 , 0 8 
8 , 6 3 
7 , 3 4 
6 , 4 7 
7 , 8 3 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 5 
« 2 6 , 3 
1 9 , 6 
1 8 , 3 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
2 1 . 2 
1 0 4 , 7 
9 4 , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 3 , 7 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
9 7 , 3 
1 0 0 , 9 
• 1 0 3 , 6 
9 8 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
9 8 , 2 
9 9 , 6 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η Ο Ε Ρ Ι 0 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
9 . 7 4 4 
1 . 8 6 8 
1 1 . 6 1 2 
1 6 , 1 
7 1 , 4 
2 1 , 1 
7 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
2 . 6 
4 0 , 5 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
6 0 , 3 
2 4 , 2 
1 5 , 5 
1 0 0 , 3 
1 9 , 2 
1 8 , 3 
1 2 , 0 
1 8 , 1 
1 4 , 5 
1 7 , 9 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
1 5 , 0 
1 8 , 1 
8 , 5 9 
7 , 3 2 
7 , 7 5 
8 , 3 7 
a 
6 , 5 1 
6 , 0 7 
6 , 2 6 
8 , 5 8 
7 , 4 7 
6 , 7 5 
8 , 3 3 
1 6 , 6 
1 6 , 2 
2 1 , 3 
1 7 , 4 
. . 1 7 , 3 
1 6 , 2 
1 7 , 7 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
2 2 , 6 
2 0 , 3 
1 0 2 , 6 
9 3 , 4 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
. 1 0 4 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 3 
9 3 , 0 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 1 , 9 
a 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
DANS L Ε Ν Τ Α ε Ρ Ρ ^ ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
1 4 . 8 8 0 
1 . 5 2 7 
1 6 . 4 0 7 
9 , 3 
7 9 , 1 
1 4 , 7 
6 , 2 
1 0 0 , 9 
3 , 1 
5 0 , 1 
4 6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 2 , 0 
1 8 , 9 
1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
2 7 , 7 
1 4 , 5 
1 8 , 2 
1 2 , 2 
1 4 , 7 
3 2 , 4 
1 8 , 9 
1 3 , 7 
2 5 , 6 
8 , 6 4 
7 , 9 5 
e , 1 5 
8 , 5 1 
a 
6 , 5 5 
6 , 3 8 
6 , 4 P 
8 , 6 4 
7 , 5 8 
7 , 3 8 
3 , 3 2 
1 4 , 5 
1 5 , 2 
2 4 , 6 
1 5 , 6 
. 1 7 , 8 
2 6 , 9 
2 2 , 3 
1 4 , 5 
1 7 , 7 
2 8 , 1 
1 7 , 6 
1 0 1 , 5 
9 3 , 4 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
. 1 0 1 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 1 , 1 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 3 , 7 
. 
1 0 5 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 1 2 , 0 
1 0 5 , 9 
1 
>■ 2 0 1 
1 
4 . 8 7 0 
1 2 4 
4 . 9 9 4 
2 , 5 
8 8 , 9 
8 , 6 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
4 1 , 9 
5 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 6 , 9 
9 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
3 , 7 
2 , 0 
9 , 1 
3 , 0 
1 . 2 
1 , 1 
1 , 2 
1 1 , 9 
3 , 0 
1 , 5 
7 , 8 
8 , 4 8 
7 , 7 2 
• 8 , 6 2 
8 , 4 2 
a 
. 5 , 6 5 
6 , 0 9 
8 , 4 8 
7 , 5 7 
• 7 , 6 2 
8 , 3 6 
1 3 , 8 
1 3 , 7 
• 2 1 , 8 
1 4 , 3 
. . 1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 8 
1 4 , 4 
« 2 7 , 8 
1 4 , 9 
1 0 0 , 7 
9 1 , 7 
• 1 0 2 , 4 
1 0 0 , 0 
. . 9 2 , 8 
1 0 0 , 9 
1 9 1 , 4 
9 0 , 6 
• 9 1 , 1 
1 0 0 , 9 
9 9 , 4 
1 0 0 , 1 
« 1 1 8 , 2 
1 0 2 , 6 
. 
. 9 6 , 6 
1 0 1 , 3 
9 9 , 6 
1 0 3 , 6 
• 1 1 5 , 6 
1 0 6 , 4 
TOTAL 
5 3 . 7 4 6 
1 0 . 3 B 5 
6 4 . 1 3 1 
1 6 , 2 
6 7 , 3 
2 1 , 3 
11 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
4 3 , 6 
5 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 6 , 9 
2 4 , 4 
1 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 5 3 
7 , 7 1 
7 , 2 9 
8 , 2 1 
6 , 3 6 
5 , 2 0 
5 , 8 5 
6 , 0 1 
8 , 5 1 
7 , 3 1 
6 , 5 9 
7 , 8 6 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
2 3 , 3 
1 7 , 3 
2 4 , 2 
1 9 , 5 
. . 1 9 , 7 
1 9 , 7 
1 6 , 1 
1 9 , 8 
2 3 , 0 
2 3 , 4 
1 0 3 , 9 
9 3 , 9 
8 8 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 2 
9 7 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 3 
9 3 , 0 
8 3 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
OJAL I F I ­
C A T 1 0 N : 1 
H 1 
τ 
, 2 
F 1 NOMBREI 
τ ι 
F / T 1 
Ι Ρ 
1 Η I I 
3 1 S 
Ι Τ 
1 F I 
2 1 R 
Τ 1 I 
I T I Β 
3 1 U 
Ι Τ 
1 Η I 
2 1 I 
Τ 1 0 
1 F | Ν 
1 T | Χ 
1 Η Ι M 
3 I 0 
Ι Ν 
1 F I 
2 Ι Τ 
Τ I A 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η Ι 
2 Ι C 
3 Ι Ρ 
Τ Ι Ε 
j Ε 
1 F | F 
2 Ι Ι 
3 Ι C 
Τ Ι Ι 
Ι F 
1 Τ Ι Ν 
2 Ι Τ 
1 Η | Ι 
Ι Ν 
Ι 1 F Ι 
Γ Ι Ο 
I T I 
1 3 I I 
Ι 1 Η Ι 
1 2 Ι C 
Ι ι Ε ι ε 
Ι s 
Ι I T I 
D 
ε 
ν 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , τ Ι 
ε ι 
Ε | 
Ε ι 
c ι 
Γ ι 
ι ι 
F 1 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι ι 
3 j 
Ε Ι 
s ι 
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Α Ν β ε ε τ ε ί ί τ ε D8UTSCHLAND (BR) 
T A B . V / 4 6 7 
FMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH GROFSSE DER Β Ε Τ Ρ Ι Ε Β ε R 8 P A R T I T I O N PAR T A I L L E DES ETABLISSEMENTS 
A . PERSONAL A . E F F E C T I F S 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 1 Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 Ι 
Ι 
9 4 6 
1 . 0 0 6 
1 . 9 5 2 
5 1 , 5 
0 , 5 
1 , 0 
2 7 , 9 
2 8 , 3 
3 , 2 
3 9 , 1 
3 5 , 4 
3 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
-
4 , 3 
1 0 , 0 
3 3 , 2 
5 2 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 5 
1 8 , 7 
? Ο , Β 
2 8 , 6 
1 9 , 1 
1 7 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 3 
1 , 6 
0 , 9 
6 , 4 
2 , 9 
1 , 7 
6 , 2 
6 , 3 
9 , 0 
4 , 2 
-
5 5 , 6 
2 5 , 3 
6 , 3 
Ι- 7 , 6 
2 0 , 0 
8 , 2 
1 , 6 
4 , 6 
8 , 1 
4 , 2 
6 , 4 
6 , 2 
6 , 0 
9 , 3 
5 , 6 
Ι 
2 0 - 4 5 Ι 
2 . 5 5 1 
2 . 0 4 9 
5 . 0 0 0 
4 1 , 0 
1 , 2 
5 , 5 
1 3 , 4 
3 3 , 0 
4 , 8 
3 2 , 1 
3 1 , 1 
1 . 0 
1 0 0 . 0 
-
0 . 1 
5 , 2 
4 2 , 2 
5 2 , ? 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 3 , 0 
3 9 , 7 
2 4 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 , 9 
1 6 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 9 
8 , 3 
1 5 , 8 
1 6 , 4 
7 , 7 
1 3 , 3 
-
2 , 8 
2 7 , 1 
1 7 , 5 
1 5 , 4 
3 0 , 3 
1 6 , 6 
1 0 , 6 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 8 
1 3 , 9 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
7 , 7 
1 4 , 3 
GROESSF ( B F S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
3 . 8 9 7 
3 . 0 5 5 
6 . 9 5 2 
4 3 , 9 
1 , 0 
4 , 4 
2 0 , 7 
35 , 7 
4 , 4 
3 3 , 8 
3 2 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
6 , 8 
3 9 , 2 
5 2 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 4 , 6 
3 7 , 2 
25 ,5 
1 9 , 1 
1 6 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 7 , 2 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
9 , 7 
2 2 , 0 
2 2 , 4 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
-
5 8 , 3 
5 2 , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
1 2 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
1 8 , 0 
2 0 , 4 
22 , 2 
2 2 , 5 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 I 
I 
3 . 3 5 6 
1 . 6 4 8 
5 . 0 0 4 
3 2 , 9 
0 , 8 
5 , 2 
2 1 , 8 
3 9 , 1 
7 , 1 
2 6 , 0 
2 5 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
3 , 3 
4 5 , 0 
5 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 9 
1 5 , 7 
4 1 , 0 
2 1 , 4 
1 7 , 4 
1 6 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 3 , 9 
1 3 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
8 , 2 
1 4 , 8 
-
2 5 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 0 
1 2 , 1 
-1 3 , 4 
8 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
1 4 , 6 
1 5 , 0 
8 , 2 
1 4 , 3 
SALARIES) OES 
1 
100-199 1 
1 
5 . 0 9 0 
2 . 1 9 6 
7 . 2 8 6 
3 0 , 1 
1 , 4 
4 , 2 
1 4 , 6 
4 6 , 9 
7 , 9 
2 4 , 9 
2 3 , 2 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
2 , 6 
4 5 , 3 
5 2 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 . 0 
3 , 0 
1 1 , 0 
4 6 , 4 
2 1 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
2 1 , 7 
1 8 , 0 
2 5 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
-
5 , 6 
1 4 , 3 
2 0 , 2 
1 6 , 5 
-1 7 , 6 
2 2 , 4 
2 0 , 6 
1 7 , 7 
2 3 , 5 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
21 . .1 
2 2 , 0 
2 0 , 8 
OER B E T R U P E 
Ε Τ Α Β α ε ε Ε Μ ε ι ι τ ε 
I 
2 0 0 - 4 5 9 
5 . 5 2 6 
3 . 0 0 6 
8 . 9 3 2 
3 3 , 7 
1 , 6 
4 , 5 
1 9 , 5 
3 9 , 7 
8 , 5 
2 6 , ? 
2 4 , 5 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
o.:-
0 , 3 
2 , 3 
3 8 , 5 
5 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 ,1 
3 , 0 
1 3 , 7 
3 9 , 3 
2 5 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
2 6 , 5 
2 8 , 0 
2 4 , 9 
2 8 , 2 
7 6 , 1 
2 6 , 0 
2 6 , 6 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 7 , 9 
2 3 , 5 
2 5 , 4 
-2 4 , 4 
3 1 , 8 
2 5 , 5 
2 7 , 1 
2 4 , 4 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 6 
2 5 , 5 
5 0 0 - 9 9 9 
2 . 4 7 6 
1 . 4 2 6 
3 . 9 0 4 
3 6 , 6 
2 , 6 
4 , 2 
1 5 , 2 
4 7 , 3 
°,7 
2 1 , 0 
2 0 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
3 5 , 0 
6 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
2 . 7 
5 , 7 
42 , 6 
2 9 , 8 
1 3 , 3 
1 2 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
1 0 , 5 
9 , 1 
1 2 , 4 
1 3 , 5 
8 , 7 
9 . 0 
4 , 1 
1 0 , 9 
-
-1 , 0 
1 0 , 1 
1 3 , 3 
- ■ 
1 1 , 6 
1 9 , 9 
9 , 7 
8 , 4 
1 1 , 6 
1 3 , 4 
e,7 
9 , 0 
4 , 1 
1 1 , 2 
1 
> ■= 1 0 0 0 1 
1 
1 . 9 0 3 
1 . 0 0 0 
2 . 9 0 0 
3 4 , 5 
0 , 8 
3 , 4 
1 6 , 6 
4 4 , 0 
1 1 , 8 
2 3 , 4 
1 8 , 7 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--3 3 , 6 
6 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 ,6 
2 , 2 
1 0 , 9 
4 0 , 4 
3 0 , 6 
1 5 , 3 
1 2 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
6 , 4 
7 , 7 
8 , 8 
1 2 , 6 
7 , 4 
6 , 4 
2 2 , 5 
8 , 4 
-
--6 , 6 
9 , 6 
-8 . 1 
5 , 0 
6 , 0 
7 , 0 
8 , 2 
1 0 , 2 
7 , 4 
6 , 4 
2 2 , 5 
8 , 3 
TOTAL 
2 2 . 6 4 5 
1 2 . 3 3 3 
3 4 . 9 7 8 
3 5 , 3 
1 , 4 
4 , 4 
1 3 , ? 
4 1 , 7 
7 , 3 
2 6 , 4 
2 4 , 7 
1 , 7 
l O C O 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 7 
3 ° , 9 
5 6 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
? , 1 
1 2 , 9 
4 1 , 1 
2 4 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 9 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a t a r 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
l i E 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
11' 
3 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBRE 
C 
1 
s 
Ρ 
Ρ 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAεLTεR 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 467 (SUITE! 
B. TRAmMENTS 
ι βεεοΗ.ε^τ 
I LF ISTUNGS3RUPPE 
I 1 M I B 
1 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 F 1 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
I T I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 3 1 Τ 
I I Τ 18 
I 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 M I P 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 
1 4 O l 4 
I 1 5 
I P E l 54 
I I 5B 
1 ! F | Τ 
Ι Α F 1 F I B 
I I 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
I Ι τ 
i o I I 
I 1 T IB 
I N E l 2 
I I 3 
I S N I 4 
I 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
ι ι τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
! ι τ 
1 1 T I B 
1 3 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 SB 
1 1 T 
ι ι ι 
I I M I B 1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ 1 SB 
Ι Ι Τ 
1 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
ι ε ι 5 
ι ι τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
. 
2 . 1 1 0 
1 . 7 6 3 
. 1 . 9 5 9 
2 . 0 1 5 
. 1 . 9 6 1 
-
. • 1 . 4 0 1 
• 9 4 8 
. • 1 . 2 7 2 
. 
2 . 0 8 3 
1 . 5 8 1 
« 9 9 5 
1 . 9 6 3 
2 . 0 1 9 
. 1 . 6 8 0 
. 
1 6 . 9 
1 4 , 7 
• 2 0 , 3 
1 8 , 7 
. 2 1 , 3 
-
. « 2 4 , 9 
« 3 3 , 5 
. • 3 9 , 1 
. 
1 5 , 6 
2 2 , 5 
• 3 6 , 6 
2 0 , 5 
1 8 , 9 
. 3 3 , 5 
, 
1 0 7 , 6 
8 9 , 9 
a 
9 9 , 9 
1 0 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 1 0 , 1 
« 7 4 , 5 
. • 1 0 0 , 0 
1 2 4 , 0 
9 4 , 1 
1 « 5 9 , 2 
1 1 6 , 8 
1 2 0 , 2 
. 1 0 0 , 3 
8 5 , 9 
1 9 5 , 1 
. 9 9 , 5 
1 0 1 , 3 
a 
97» 1 
_ 
., 
• 1 0 2 , 2 
• 9 7 , 5 
a 
• 1 0 7 , 6 
8 6 , 0 
9 2 , 1 
• 9 4 , 0 
9 9 , 7 
1 1 0 1 , 5 
| . 1 9 4 , 6 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
« 3 . 0 7 6 
2 . 3 3 7 
1 . 7 2 5 
• 1 . 2 6 0 
1 . 9 5 9 
1 . 9 7 5 
a 
1 . 9 7 0 
. 
1 . 7 0 9 
1 . 3 5 4 
9 6 8 
-1 . 1 8 3 
• 3 . 0 6 5 
2 . 2 3 0 
1 . 6 3 1 
1 . 0 1 4 
1 . 9 5 9 
1 . 9 7 5 
• 1 . 7 2 6 
« 2 8 , 7 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
« 2 5 , 5 
2 5 , 0 
2 4 , 8 
• 3 1 , 0 
. 
1 4 , 5 
2 3 , 4 
2 6 . 4 
-3 1 , 1 
« 2 8 , 6 
2 3 , 1 
2 5 , 7 
2 8 , 4 
2 5 , 0 
2 4 , 8 
. 3 8 . 1 
« 1 5 6 , 1 
1 1 7 , 1 
8 7 , 6 
« 6 4 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 5 
1 1 4 , 5 
8 1 . 8 
-1 0 0 . 0 
» 1 7 7 , 6 
1 2 9 , 2 
9 2 , 8 
5 8 , 7 
1 1 3 , 5 
1 1 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
• 9 4 , 9 
9 3 , 9 
9 3 . 1 
• 9 5 . 0 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
. 9 7 , 5 
. 
8 5 , 2 
9 8 , 3 
9 9 , 6 
-1 0 3 , 1 
« 9 4 , 8 
9 2 , 1 
9 3 , 3 
9 5 , 8 
9 9 , 5 
9 9 . 3 
, 9 7 , 2 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T F N Z A H L ) 
Τ Α Η ΐ ε 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
« 3 . 0 9 9 
2 . 2 4 3 
1 . 7 3 1 
« 1 . 3 0 7 
1 . 9 5 ° 
1 . 9 8 6 
. 1 . 9 6 8 
. 
1 . 8 6 9 
1 . 3 6 7 
9 6 1 
. 1 . 2 1 2 
« 3 . 0 8 ° 
2 . 1 7 7 
1 . 5 9 7 
1 . 0 0 8 
1 . 9 6 0 
1 . 9 8 7 
• 1 . 7 1 4 
« 2 7 , 9 
2 0 , ° 
2 2 , 0 
• 2 7 , 4 
2 3 , 8 
2 3 , 3 
. 2 9 , 0 
. 
1 4 , 1 
2 3 , 9 
2 8 , 8 
. 3 4 , 3 
• 2 8 , 0 
2 1 , 2 
2 5 , 2 
3 1 , 0 
2 3 , 8 
2 3 , 3 
. 3 7 , 0 
» 1 5 7 , 5 
1 1 4 , 0 
8 8 , 0 
• 6 6 , 4 
9 9 , 5 
1 0 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 4 , 2 
1 1 2 , 8 
7 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 0 , 2 
1 2 7 , 0 
9 3 , 2 
5 8 , 8 
1 1 4 , 4 
1 1 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 9 5 , 6 
9 1 , 3 
9 3 , 4 
• 9 8 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
. 9 7 , 4 
a 
9 3 , 2 
9 9 , 7 
9 8 , 9 
. 1 0 2 , 5 
« 9 5 , 5 
8 9 , 9 
9 3 , 1 
9 5 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 9 
. 9 6 . 6 
(NOMBRe οε 
1 
5 0 - 3 9 I 
1 
« 3 . 0 6 2 
2 . 3 4 5 
1 . 8 7 6 
« 1 . 3 8 7 
2 . 0 6 9 
2 . 0 8 6 
• 2 . 0 6 0 
. 
. 1 . 4 2 1 
9 4 7 
-1 . 2 1 4 
3 . 0 3 8 
2 . 3 2 2 
1 . 7 4 8 
1 . 0 6 6 
2 . 0 6 9 
2 . 065 
. 1 . 6 3 5 
« 2 2 , 3 
2 0 , 7 
2 1 , 9 
» 4 2 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
. 2 7 , 5 
. 
. 2 5 , 0 
2 2 , 8 
-3 7 , 5 
2 3 , 1 
2 1 , 1 
2 5 , 5 
3 8 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
. 3 5 , 7 
« 1 4 8 , 6 
1 1 3 , 8 
9 1 , 1 
« 6 7 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
, 
. 1 1 7 . . 1 
7 8 , 0 
-1 0 3 , 0 
1 6 5 , 6 
1 2 6 , 5 
9 5 , 3 
5 8 , 1 
1 1 2 , 8 
1 1 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
« 9 4 , 5 
9 5 , 5 
1 0 1 , 2 
• 1 0 4 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
. 1 0 2 , 0 
. 
. 1 0 3 , 6 
9 7 , 4 
-1 0 2 , 7 
9 4 , 0 
9 5 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 9 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
. 103 ,4 
SALARieS) OFS 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 1 9 7 
2 . 5 6 9 
1 . 8 7 6 
1 . 3 8 5 
2 . 0 2 1 
2 . 0 5 0 
« 1 . 6 3 5 
2 . 0 3 3 
. 
. 1 . 3 3 4 
1 . 0 1 4 
-1 . 2 0 5 
3 . 1 7 6 
2 . 5 5 4 
1 . 7 4 2 
1 . 1 3 6 
2 . 0 2 1 
2 . 9 5 9 
« 1 . 6 3 5 
1 . 8 2 8 
2 3 , 3 
2 3 , 9 
2 5 , 0 
2 9 , 2 
2 0 , 5 
1 5 , 7 
« 2 1 , 5 
3 0 , 6 
. 
. 2 0 , 7 
2 3 , 4 
-2 9 , 3 
2 3 , 8 
2 3 , 9 
2 8 , 1 
3 0 , 7 
2 0 , 5 
1 9 , 7 
« 2 1 , 5 
3 6 , 7 
1 5 7 , 3 
1 2 6 , 4 
9 2 , 3 
6 8 , 1 
9 9 , 4 
1 0 0 , 8 
• BO, 4 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 0 , 7 
8 4 , 1 
-1 0 0 , 9 
1 7 3 , 7 
1 3 9 , 7 
9 5 , 3 
6 2 , 1 
1 1 0 , 6 
1 1 2 , 1 
• 8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
• 9 8 , 6 
1 0 0 , 6 
. 
. 9 7 , 3 
1 0 4 , 3 
-101,9 
98,2 
105,5 
101,5 
107 ,3 
102 ,7 
103 ,1 
• 98 ,6 
103 ,0 
D8P ΒεΤΡΙΕΒΕ 
ΕΤΑΒίΙ55ΕΜεΝΤ5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
3 . 4 9 3 
2 . 6 1 5 
1 . 9 2 5 
1 . 2 4 5 
1 . 9 3 3 
1 . 9 3 8 
1 . 8 6 1 
2 . 0 8 3 
. 
• 2 . 1 5 3 
1 . 3 7 9 
9 8 7 
-1 . 1 9 4 
3 . 5 1 1 
2 . 5 8 8 
1 . 7 6 2 
1 . 0 5 2 
1 . 9 3 3 
1 . 9 3 8 
1 . 8 6 1 
1 . 8 2 1 
1 8 , 1 
2 0 , 7 
7 8 , 6 
2 8 , 4 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
1 2 , 6 
3 2 , 4 
, 
• 2 7 , 1 
2 0 , 8 
2 3 , 9 
-3 4 , 4 
1 7 , 9 
2 1 , 4 
3 1 , 0 
2 7 , 8 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
1 2 , 8 
4 0 , 1 
1 6 7 , 7 
1 2 5 , 5 
9 2 , 4 
5 9 , 8 
9 2 , 8 
9 3 , 0 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 8 0 , 3 
1 1 5 , 5 
8 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 9 2 , 8 
1 4 2 , 1 
9 6 , 8 
5 7 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 9 
9 3 , 9 
9 8 , 2 
5 7 , 4 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 1 
. 
• 1 0 7 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
-1 0 1 , 0 
1 0 8 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 2 , 7 
9 9 , 3 
9 8 , 2 
9 7 , 4 
1 1 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
• 3 . 3 1 8 
2 . 4 3 0 
1 . 8 0 9 
1 . 3 0 3 
1 . 9 3 9 
1 . 9 4 3 
a 
1 . 9 5 6 
_ 
. 1 . 3 6 3 
9 6 1 
-1 . 1 0 6 
• 3 . 3 1 8 
2 . 4 3 5 
1 . 7 0 0 
1 . 0 3 7 
1 . 9 3 5 
1 . 9 4 3 
a 
1 . 6 8 5 
• 2 4 , 8 
1 5 , 6 
2 2 , 9 
2 5 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
. 2 9 , 6 
_ 
. 1 5 , 9 
1 9 , 9 
-2 6 , 8 
« 2 4 , 3 
1 5 , 6 
2 4 , 8 
2 6 , 1 
1 7 , 4 
1 7 , 5 
. 3 6 , 2 
« 1 6 ° , 6 
1 2 4 , 2 
9 2 , 5 
6 6 , 6 
9 9 , 1 
9 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 2 3 , 2 
8 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
« 1 9 6 , 9 
1 4 4 , 5 
1 0 0 , 9 
6 1 , 5 
1 1 5 , 1 
1 1 5 , 3 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 2 , 4 
9 8 , 9 
9 7 , 6 
9 8 , 3 
9 8 , 5 
9 7 , 7 
a 
9 6 , 8 
-
a 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
-9 3 , 6 
• 1 0 2 , 6 
1 0 0 , 6 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
9 8 , 5 
9 7 , 7 
a 
9 4 , 9 
1 
> ■ 1 0 0 0 1 
1 
. 
2 . 4 5 2 
1 . 8 0 4 
• 1 . 3 5 6 
1 . 7 9 3 
1 . 8 4 4 
1 . 5 7 3 
1 . 9 0 5 
_ 
­1 . 3 7 9 
9 3 0 
­1 . 0 8 6 
2 . 4 5 2 
1 . 6 9 6 
1 . 0 4 7 
1 . 7 9 3 
1 . 8 4 4 
1 . 5 7 3 
1 . 6 5 3 
. 
2 1 , 2 
2 4 , 6 
• 2 6 , 4 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
9 , 1 
2 9 , 9 
_ 
­2 2 , 5 
2 3 , 3 
­3 0 , 5 
. 
2 1 , 2 
2 6 , 7 
3 1 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 9 
9 , 1 
3 8 , 4 
a 
1 2 8 , 7 
9 4 , 7 
» 7 1 , 2 
9 4 , 1 
9 6 , 8 
82 ,6 
1 0 0 , 0 
­
­1 2 7 , 0 
8 5 , 6 
­1 0 0 , 0 
a 
1 4 8 , 3 
1 0 2 , 6 
6 3 , 3 
1 0 8 , 5 
111 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 4 
• 1 0 2 , 3 
9 1 , 1 
9 2 , 7 
9 4 , 8 
5 4 , 3 
­
­1 0 0 , 6 
9 5 , 7 
­9 1 , 9 
. 
1 0 1 , 3 
9 6 , 8 
9 8 , 9 
9 1 , 1 
9 2 , 7 
9 4 , 8 
9 3 , 1 
TOTAL 
3 . 2 4 1 
2 . 4 5 6 
1 . 8 5 3 
1 . 3 2 6 
1 . 9 6 8 
1 . 9 8 9 
1 . 6 5 9 
2 . 0 2 0 
. 
2 . 9 9 6 
1 . 3 7 1 
9 7 2 
. 1 . 1 8 2 
3 . 2 3 3 
2 . 4 2 1 
1 . 7 1 6 
1 . 0 5 9 
1 . 9 6 8 
1 . 9 8 9 
1 . 6 5 9 
1 . 7 7 5 
2 3 , 0 
2 1 , 9 
2 5 , 2 
3 0 , 8 
1 9 , ° 
1 ° , 6 
1 6 , 1 
3 0 , 4 
. 
2 1 , 7 
2 1 , 9 
2 4 , 3 
. 3 3 , 2 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
2 7 , 9 
3 0 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
3 6 , 1 
1 6 0 , 4 
1 2 1 , 6 
9 1 , 7 
6 5 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 5 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 9 , 7 
1 1 6 , 0 
8 2 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 2 , 1 
1 3 6 , 4 
9 6 , 7 
5 9 , 7 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 0 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
in 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
1 4 
1 5 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
sex; ι 
L I F I C A T I O N I 
Η 1 I 
1 M I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
1 C D I 
i o ε ι 
1 F I 
1 r v i 
F | F A l 
I l R l 
i r I I 
1 ! A l 
τ I 1 
I F T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
I 1 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c ι 
F I 1 
Ι ε ι 
τ I 1 
1 s ι 
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FMPLOYES 
ν ε ρ τ ε κ υ ν ΰ NACH A L Τ ε R ΡεΡΑΡΤ!TION PAR A G ε 
A. EFFECTIFS 
GE SCHLECHT 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 6 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
F 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
5 28 
2 . 4 6 9 
2 . 9 9 7 
8 2 , 4 
-
-9 , 1 
3 4 , 5 
5 6 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
--1 5 , 1 
8 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 6 
1 8 , 6 
7 9 , 8 
---1.00, 9 
-
-1 , 2 
1 , 9 
1 6 , 8 
---2 , 3 
_ 
--7 , 6 
3 0 , 3 
-2 0 , 0 
-
-1 , 1 
3 , 9 
2 7 , 5 
---8 , 6 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 2 9 7 
2 . 5 4 6 
3 . 3 4 3 
6 6 , 3 
-
0 , 3 
4 , 9 
6 3 , 2 
2 3 , 6 
2 , 9 
2 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
4 2 , 0 
5 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
3 , 1 
2 , 1 
4 9 , 2 
4 7 , 6 
1 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 , 6 
6 , 7 
2 0 , 9 
0 , 6 
0 , 5 
2 , 0 
5 , 7 
-
-4 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
-2 0 , 6 
-
0 , 4 
1 . 9 
1 3 , 1 
2 1 , 0 
0 , 6 
0 , 5 
2 . 0 
1 1 , 0 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
2 . 7 2 4 
1 . 8 1 7 
4 . 5 4 1 
4 0 , 0 
0 , 4 
0 , 3 
2 2 , 7 
6 2 , 1 
6 , 5 
7 , 9 
7 . 3 
3 . 6 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
1 , 3 
4 6 , 6 
4 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 1 
1 4 , 1 
5 6 , 0 
23 , 8 
4 , 8 
4 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
3 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
1 0 , 0 
3 , 6 
3 , 6 
4 , 1 
1 2 , 0 
-
5 5 , 6 
5 , 9 
1 7 , 3 
1 3 , 1 
-1 4 , 7 
3 , 7 
4 , 5 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
1 2 , 4 
3 , 6 
3 , 6 
4 , 1 
1 3 , 0 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
4 . 0 2 1 
4 . 3 6 3 
8 . 3 8 4 
5 2 , 0 
3 , 3 
0 , 3 
1 7 , 0 
6 2 , 5 
1 3 , 7 
5 , 3 
5 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
0 , 9 
4 4 , 0 
5 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
8 , 6 
5 2 , 9 
3 4 , 7 
3 , 0 
2 . 7 
0 , 3 
1 0 3 , 0 
3 , 9 
1 , 2 
1 6 , 5 
2 6 , 6 
3 0 , 9 
4 , 2 
4 , 1 
6 , 1 
1 7 , 8 
-
5 5 , 6 
1 0 , 5 
3 8 , 9 
3 4 , 1 
-3 5 , 4 
3 , 7 
4 , 9 
1 6 , 0 
3 0 , 3 
3 3 , 5 
4 , 2 
4 , 1 
6 , 1 
2 4 , 0 
VOLLENDETEN ί Ε Β Ε Ν 5 3 Α Η Ρ ε ) 
ANNEES REVOLUES) 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
1 1 . 4 4 1 
3 . 4 1 1 
1 4 . 8 5 2 
2 3 , 3 
1 , 5 
5 , 8 
2 0 . 5 
3 6 , 8 
3 , 7 
2 9 , 7 
2 6 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
C ? 
7 , 1 
4 6 , 5 
4 5 , 6 
0 . 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 5 
1 7 , 4 
4 0 , 6 
1 3 , 4 
2 2 , 9 
2 2 , 0 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 4 , 0 
6 6 , 6 
5 6 , 7 
4 7 , 0 
2 4 , 1 
5 6 , 8 
5 8 , 2 
3 6 , 6 
5 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
6 1 , 9 
3 2 , 2 
2 2 , 4 
8 0 , 0 
2 7 , 7 
5 5 , 5 
6 3 , 1 
5 7 , 1 
4 1 , 9 
2 2 , 8 
5 6 , 8 
5 8 , 1 
3 6 , 6 
4 2 , 5 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
4 . 0 5 9 
1 . 6 4 3 
5 . 7 0 2 
2 8 , 8 
2 , 6 
4 , 9 
1 6 , 8 
3 3 , 7 
6 , 9 
3 5 , 0 
3 1 , 9 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
5 , 6 
4 8 , 6 
4 5 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 , 7 
1 3 , 6 
3 6 , 0 
1 7 , 9 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 5 
1 4 , 5 
1 5 , 7 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
3 2 , 7 
1 7 , 9 
-
1 3 , 9 
2 3 , 5 
1 6 , 2 
1 0 , 7 
2 0 , 0 
1 3 , 3 
3 3 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 7 
2 3 , 8 
2 3 , 1 
3 2 , 7 
1 6 , 3 
1 
>= 55 1 
1 
2 . 5 9 6 
4 4 7 
3 . 0 4 3 
1 4 , 7 
1 , 0 
4 , 6 
1 4 , 5 
3 6 , 4 
8 , 6 
3 5 , 0 
3 1 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 7 
3 , 6 
5 5 , 7 
3 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 3 
1 2 , 9 
3 9 , 2 
1 2 , 9 
2 9 , 8 
2 6 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 2 , 1 
9 , 1 
1 0 , 0 
1 2 , 5 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
2 4 , 6 
1 1 , 5 
_ 
1 6 , 7 
4 , 1 
5 , 1 
2 , 5 
- ■ 
3 , 6 
7 , 8 
1 2 , 4 
8 , 7 
6 , 3 
4 , 5 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
2 4 , 6 
8 , 7 
1 
>= 2 1 
1 
2 2 . 1 1 7 
9 . 8 6 4 
3 1 . 9 8 1 
3 0 , 8 
1 , 4 
4 , 5 
1 8 , 5 
4 1 , 9 
6 , 7 
2 7 , 0 
2 5 , 3 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
4 , 0 
4 6 , 2 
4 8 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 3 
1 4 , 0 
4 3 , 2 
1 9 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 1 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 6 , 1 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
TOTAL 
2 2 . 6 4 Î 
1 2 . 3 3 3 
3 4 . 9 7 3 
3 5 , 3 
1 , 4 
4 , 4 
1 3 , 2 
4 1 , 7 
7 , 9 
2 6 , 4 
2 4 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 2 
3 9 , 9 
5 6 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 1 
1 2 , 9 
4 1 , 1 
2 4 , 9 
1 7 , l 
1 6 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
S E X E 
OUAL I F I C A T I O N 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ H 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1A F 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
NOMBRE 
P 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
692 
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B. TRAITEM8NTS 
GE SC HL c r 
Ι ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 3 
Ι Β I 
ι ε 
ι Τ ι 
I R Ι 
Ι Α 
Ι G 
Ι V κ 
Ι Α 0 
I R Ε 
Ι Ι Ε 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
ι ο ι 
Ι Ν F 
Ι S Ν 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι Ρ 
ι ι 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
SGRUPPE 
Μ 
ε 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 1 
4 Ι 
5 
5Α 
5Β 
τ 
I B 
2 Ι 
3 1 
4 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι 
-
. 1 . 1 0 7 
9 9 7 
---1 . 1 3 8 
-
-1 . 0 6 9 
3 2 6 
- 8 6 4 
-
. 1 . 0 3 1 
8 4 8 
--- 9 1 4 
-
. 1 8 , 7 
1 9 , 5 
---3 1 , 8 
_ 
-1 8 , 7 
2 0 , 5 
-2 2 , 6 
-
. 1 8 . 7 
2 1 . 4 
---2 8 , 1 
_ 
. 9 7 , 3 
8 7 , 6 
---1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 3 , 7 
9 5 , 6 
-1 0 0 , 9 
_ 
. 1 1 8 , 3 
9 2 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
. 5 9 , 7 
7 5 , 2 
---5 6 , 3 
_ 
-7 8 , 0 
8 5 , 3 
-7 3 , 1 
_ 
. Ι 6 3 , 0 
Ι 8 0 , 1 
| Ι 
Ι 
Ι 5 1 , 5 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
, 
. 1 . 4 7 7 
1 . 1 2 1 
. . . 1 . 4 1 9 
-
• 1 . 2 5 9 
1 . 9 1 3 
-1 . 1 2 9 
. 
« 1 . 9 6 1 
1 . 3 5 9 
1 . 3 3 6 
. . . 1 . 2 3 5 
. 
. 2 9 , 3 
2 1 , 3 
. . . 2 6 , 3 
-
. 1 7 , 5 
1 3 , 3 
-2 2 , 4 
, 
« 2 3 , 0 
2 0 , 7 
1 9 . 5 
. . . 2 7 , 3 
. 
. 1 0 4 , 1 
7 9 , 3 
. . . 1 0 3 , 3 
-
. 1 1 1 , 5 . 
8 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
» 1 5 8 , 3 
1 1 0 , 0 
8 3 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
. 7 9 . 7 
8 4 , 5 
. . . 7 0 , 2 
. 
. 9 1 , 8 
1 0 4 , 2 
-9 5 , 5 
. 
• 8 1 , 3 
7 9 , 2 
9 7 , 3 
. . . 6 9 , 6 
A L T E 
Δ G 
I 
25-29 I 
I 
. 
2 . 3 1 0 
1 . 7 6 6 
1 . 3 2 6 
1 . 9 6 8 
2 . 0 1 8 
. 1 . 8 8 5 
-
. 1 . 3 6 3 
1 . 1 7 3 
-1 . 2 8 9 
. 
2 . 2 9 3 
1 . 6 5 9 
1 . 2 1 4 
1 . 9 6 8 
2 . 0 1 8 
, 1 . 7 1 4 
. 
2 4 , 2 
2 4 , 2 
1 7 , 8 
1 6 , 4 
1 4 , 5 
. 2 8 , 0 
_ 
. 1 5 , 4 
2 0 , 0 
-1 8 , 8 
. 
2 4 , 5 
2 5 , 4 
2 0 , 1 
1 6 , 4 
1 4 . 5 
. 31 , 3 
. 
1 2 2 , 5 
9 3 , 7 
7 0 , 3 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 5 , 7 
91 , 0 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 8 
9 6 , 8 
7 0 , 8 
1 1 4 , 8 
1 1 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 1 
9 5 . 3 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
101 , 5 
a 
9 3 , 3 
-
. 9 9 , 4 
1 2 0 , 7 
-1 0 9 , 1 
a 
9 4 , 7 
9 6 , 7 
1 1 4 , 6 
1 0 9 , 0 
101 , 5 
a 
9 6 , 6 
R (ZAHL D FR 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
. 
2 . 2 7 6 
1 . 6 7 2 
1 . 1 8 9 
1 . 9 1 9 
1 . 9 4 9 
. 1 . 7 3 6 
-
. 1 . 3 0 0 
1 . 0 5 5 
-1 . 1 8 1 
. 
2 . 2 5 5 
1 . 5 2 9 
1 . 0 8 6 
1 . 9 1 0 
1 . 9 4 9 
. 1 . 4 8 4 
. 
2 4 , 5 
2 4 , 7 
2 1 , 5 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
. 3 9 , 6 
_ 
. 1 7 , 1 
2 0 , 0 
-2 2 , 1 
. 
2 4 , 3 
2 5 , 9 
2 1 , 1 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
a 
3 4 , 4 
. 
1 3 1 , 1 
9 6 , 3 
6 9 , 5 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 3 
. 1 0 9 , 0 
-
. 1 1 0 , 1 
8 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
1 5 2 , 0 
1 0 3 , 0 
7 3 , 2 
1 2 8 , 7 
1 3 1 , 3 
. 1 0 3 , 0 
a 
9 2 , 7 
9 0 , 2 
8 9 , 7 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
• 8 5 , 9 
-
. 9 4 , 8 
1 0 3 , 5 
-9 9 , 9 
. 
9 3 , 1 
8 9 , 1 
1 0 2 , 5 
9 7 , 1 
9 3 , 0 
. 8 3 , 6 
VOLLENDETEN ί Ε Β Ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ! 
ANNEES REV0LU8S1 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 2 8 3 
2 . 5 3 4 
1 . 9 7 7 
1 . 6 3 8 
2 . 0 0 7 
2 . 9 2 3 
1 . 6 5 1 
2 . 1 6 5 
a 
2 . 9 3 9 
1 . 4 8 7 
1 . 1 0 9 
-1 . 4 0 2 
3 . 2 86 
2 . 4 9 4 
1 . 8 9 1 
1 . 2 9 4 
2 . 3 0 7 
2 . 0 2 3 
1 . 6 5 1 
2 . 0 5 2 
2 2 , 5 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
2 7 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
1 7 , 0 
2 7 , 8 
. 
2 0 , 2 
2 2 , 5 
2 3 , 7 
-3 2 , 0 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
2 4 , 7 
3 2 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
1 7 , 0 
3 1 , 3 
1 5 1 , 6 
1 1 7 , 0 
9 1 , 3 
7 5 , 7 
9 2 , 7 
9 3 , 4 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 3 
1 0 6 , 1 
7 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 6 0 , 1 
1 2 1 , 5 
9 2 , 2 
6 3 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 6 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 6 , 7 
1 2 3 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
1 0 7 , 2 
. 
1 0 1 , 2 
1 0 8 , 5 
1 1 4 , 1 
-1 1 8 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 2 
1 2 2 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
9 9 , 5 
1 1 5 , 6 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 1 2 7 
2 . 4 3 9 
1 . 8 8 8 
1 . 4 5 8 
1 . 9 6 7 
1 . 9 9 3 
1 . 6 8 5 
2 . 0 4 9 
. 
• 2 . 0 3 9 
1 . 5 1 7 
1 . 0 4 1 
. 1 . 3 6 6 
3 . 0 7 2 
2 . 3 9 3 
1 . 7 7 4 
1 . 1 8 9 
1 . 9 6 8 
1 . 9 9 4 
1 . 6 8 5 
1 . 8 9 2 
2 5 , 1 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
2 6 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
2 7 , 7 
. 
« 2 4 , 3 
1 9 , 4 
1 8 , 1 
. 3 0 , 5 
2 6 , 3 
21 , 0 
2 4 , 8 
2 8 , 7 
1 6 , 8 
1 8 , 3 
1 6 , 8 
3 2 , 2 
1 5 2 , 6 
1 1 9 , 0 
9 2 , 1 
7 1 , 2 
5 6 , 0 
9 7 , 3 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 9 , 3 
1 1 1 , 1 
7 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 6 2 , 4 
1 2 6 , 5 
9 3 , 8 
6 2 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 9 , 3 
1 0 1 , 9 
1 1 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
. 
• 1 0 1 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 7 , 1 
• 1 1 5 , 6 
9 5 , 0 
9 8 , 8 
1 0 3 , 4 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 6 
1 
> » 55 1 
1 
3 . 1 7 2 
2 . 3 8 7 
1 . 8 5 4 
• 1 . 2 9 7 
1 . 8 3 4 
1 . 8 5 6 
1 . 6 5 5 
1 . 9 5 3 
. 
. 1 . 4 9 2 
• 1 . 0 8 2 
-1 . 4 8 7 
3 . 1 9 3 
2 . 3 6 7 
1 . 7 7 7 
1 . 2 3 1 
1 . 8 3 4 
1 . 8 5 6 
1 . 6 5 5 
1 . 8 9 5 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
2 5 , 8 
• 2 7 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
1 4 , 1 
2 9 , 7 
a 
. 1 7 , 3 
• 2 0 , 7 
-3 4 , 6 
2 3 , 2 
2 2 , 4 
2 6 , 2 
2 7 , 5 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
1 4 , 1 
3 1 , 2 
1 6 2 , 4 
1 2 2 , 2 
9 4 , 9 
• 6 6 , 4 
9 3 , 9 
9 5 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 0 , 3 
• 7 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 6 8 , 5 
1 2 4 , 9 
9 3 , 8 
6 5 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 9 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 1 
» 9 7 , 8 
9 3 , 2 
9 3 , 3 
9 9 , 8 
9 6 , 7 
. 
a 
1 0 8 , 8 
• 1 1 1 , 3 
-1 2 5 , 8 
9 8 , 8 
9 7 , 8 
1 0 3 , 6 
1 1 6 , 2 
9 3 , 2 
9 3 , 3 
9 9 , 8 
1 0 6 , 8 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 2 4 1 
2 . 4 6 3 
1 . 8 6 8 
1 . 3 9 4 
1 . 9 6 3 
1 . 9 8 9 
1 . 6 5 9 
2 . 9 4 1 
. 
2 . 9 9 6 
1 . 4 9 4 
1 . 0 6 8 
. 1 . 2 9 3 
3 . 2 3 3 
2 . 4 2 5 
1 . 7 4 4 
1 . 1 6 9 
1 . 9 6 8 
1 . 9 8 9 
1 . 6 5 9 
1 . 8 6 3 
2 3 , 0 
21 , 9 
2 4 , 6 
2 9 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
2 9 , 5 
.. 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
21 , 0 
. 2 9 , 7 
2 3 , 3 
2 2 , 5 
2 6 , 8 
2 8 , 2 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
3 4 , 5 
1 5 8 , 6 
1 2 0 , 5 
9 1 , 5 
6 8 , 3 
9 6 , 4 
9 7 , 5 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 5 , 1 
1 0 3 , 6 
8 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 7 3 , 5 
1 3 0 , 2 
9 3 , 6 
6 2 , 7 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 8 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 9 
a 
1 0 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 6 
1 1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
TOTAL 1 
3 . 2 4 1 1 
2 . 4 5 6 1 
1 . 8 5 3 1 
1 . 3 2 6 1 
1 . 9 6 3 1 
1 . 9 8 9 1 
1 . 6 5 9 1 
2 . 0 2 0 1 
. 
2 . 0 0 6 1 
1 . 3 7 1 1 
9 7 2 
. | 1 . 1 8 2 
3 . 2 3 3 1 
2 . 4 2 1 1 
1 . 7 1 6 1 
1 . 0 5 9 
1 . 9 6 8 1 
1 . 3 8 9 1 
1 . 6 591 
1 . 7 7 5 1 
2 3 , 0 1 
2 1 , 9 1 
2 5 , 2 1 
3 0 , 8 1 
1 9 , 9 
l ° , 6 
1 6 , 1 
3 0 , 4 
a 
2 1 , 7 
2 1 , 9 
2 4 , 3 
. 3 3 , 2 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
2 7 , 9 
3 0 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
3 8 , 1 
1 6 0 , 4 
1 2 1 , 6 
9 1 , 7 
6 5 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 5 
3 2 , 1 
1 0 0 , 9 
. 
1 6 9 , 7 
1 1 6 , 9 
8 2 , 2 
a 
1 9 9 , 3 
1 8 2 , 1 
1 3 6 , 4 
9 6 , 7 
5 9 , 7 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
a 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
QUA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5, 
54 
56 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
16 
I 2 
I 3 
4 
5 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
1 58 
I Τ 
SEX? I 
. I F I C A T I O N 1 
H I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A | 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
1 C D l 
l o ε ι 
Ι ε ι 
I F V I 
Ε Ι Ε Δ | 
l i P I 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
Ι ε τ ι 
I N I I 
I T O l 
Ι Ν Ι 
Η Ι Ι 
ι ι ι 
F Ι Ι 
Ι Ν Ι 
Τ ι ι 
Ι D Ι 
Ι Ι 1 
Η Ι Ι 
ι c ι 
F 1 Ι 
Ι ε ι 
τ ι ι 
Ι s ι 
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Η0ίΖΝ0ΕΒΕίΗεΡ5Τ. M8UBL8S EN BOIS 
ANGFSTELLT8 ΰευΤ5«ίΑΝΟ (BR) 
TAB. V U / 467 
FMPLOY8S 
V 8 R T F I L U N G NACH DAUER DER υΝτεΡΝεΗΜεΝεζυοεποεριβκεIT 
(ALL8 ΔίΤεΡ50ΡυΡΡΕΝ) 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝΕΤε DANS L ENTR8PRIS8 
(TOUS Α6ε5 REUNI S» 
A. EFFECTIFS 
G E S C HL t κ, π ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε /Τ 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι Α 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 0 5 0 
4 . 2 0 2 
9 . 2 5 2 
4 5 , 4 
0 , 9 
2 , 5 
1 9 , 1 
4 8 , 9 
1 2 , 7 
1 5 , 9 
1 5 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 6 
2 9 , 7 
6 8 , 7 
-1 3 0 , 0 
0 , 5 
1 , 3 
1 1 , 2 
4 0 , 2 
3 8 , 1 
8 , 7 
8 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 2 , 5 
2 3 , 4 
2 6 , 1 
3 6 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 1 , 3 
2 2 , 3 
_ 
-1 7 , 6 
2 5 , 3 
4 1 , 7 
-3 4 , 1 
1 3 , 7 
1 1 , 6 
2 2 , 9 
2 5 , 9 
4 0 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 6 
1 1 , 3 
2 6 , 5 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
4 . 9 6 3 
3 . 7 7 1 
8 . 7 3 4 
4 3 , 2 
1 , 2 
3 , 5 
1 7 , 7 
4 8 , 7 
1 0 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
1 . 4 
3 5 , 9 
6 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 6 
1 0 , 6 
4 3 , 2 
3 2 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
2 1 , 2 
2 5 , 6 
2 9 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 1 , 3 
2 1 , 9 
_ 
6 6 , 7 
1 3 , 0 
2 7 , 5 
3 3 , 5 
-3 0 , 6 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 6 , 2 
3 2 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 1 , 3 
2 5 , 0 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ ε ΐ Τ I N υΑΗΡεΝ 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
1 
3 . 9 7 2 
2 . 1 9 8 
6 . 1 7 0 
3 5 , 6 
3 , 0 
5 , 7 
1 7 , 0 
4 5 , 9 
6 , 8 
2 1 , 7 
1 9 , 9 
1 , 8 
1 0 0 , 9 
0 , 5 
0 , 2 
5 , 9 
4 7 , 2 
4 5 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 , 7 
1 3 , 0 
4 6 , 4 
2 0 , 7 
1 4 , 1 
1 2 , 9 
1 ,2 
1 0 0 , 0 
3 8 , 3 
2 2 , 6 
1 6 , 3 
1 9 , 3 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
1 4 , 1 
1 8 , 7 
1 7 , 5 
1 9 0 , 0 
5 , 6 
3 3 , 2 
2 1 , 1 
1 4 , 6 
8 0 , 0 
1 7 , 8 
4 0 , 2 
2 1 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 9 
1 4 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 2 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
DANS L ε N T P ε P R I S E 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
5 . 3 6 9 
1 . 6 0 9 
6 . 9 7 8 
2 3 , 1 
1 , 0 
4 , 7 
1 9 , 2 
3 4 , 5 
4 , 3 
3 6 , 2 
3 4 , 5 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
5 , 4 
5 9 , 1 
3 4 , 6 
-1 0 0 , 3 
0 , 8 
3 , 3 
1 6 , 0 
4 0 , 2 
1 1 , 3 
2 7 , 8 
2 6 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
1 9 , 6 
1 3 , 0 
3 2 , 5 
3 3 , 2 
2 2 , 5 
2 3 , 7 
-
1 9 , 4 
2 2 , 3 
1 9 , 3 
8 , 9 
-1 3 , 9 
1 7 , 4 
2 5 , 1 
2 4 , 7 
1 9 , 5 
9 , 1 
3 2 , 4 
3 3 , 1 
' 2 2 . 5 
1 9 , 9 
> ■= 20 
3 . 2 9 1 
5 5 3 
3 . 8 4 4 
1 4 , 4 
1 , 0 
6 , 6 
1 7 , 7 
2 7 , 0 
3 , 5 
4 4 , 3 
4 0 , 0 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
­
1 , 1 
9 , 8 
6 0 , 3 
2 8 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
5 , 8 
1 6 , 5 
3 1 , 3 
7 , 0 
3 3 , 0 
3 4 , 3 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
2 1 , 7 
1 4 , 1 
9 , 4 
6 , 5 
2 4 , 4 
2 3 , 5 
3 6 , 3 
1 4 , 5 
­
8 , 3 
1 3 , 8 
6 , 8 
2 , 2 
2 0 , 0 
4 , 5 
1 0 , 0 
2 0 , 6 
1 4 , 1 
6 , 5 
3 , 1 
2 4 , 4 
2 3 , 5 
3 6 , 3 
1 1 , 0 
1 TOTAL 
1 
2 2 . 6 4 5 
1 2 . 3 3 3 
3 4 . 9 7 8 
3 5 , 3 
1 . 4 
4 , 4 
1 8 , 2 
4 1 , 7 
7 , 9 
2 6 , 4 
2 4 , 7 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
3 , 2 
3 9 , 9 
5 6 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 1 
1 2 , 9 
4 1 , 1 
2 4 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 C A C 
Q U A L I F I C 
H 
F 
τ 
F / T I 
Ι Α Η 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F ¡ 
Τ I 
Η I 
F I 
τ ι 
Α Τ Ι 3 Ν I 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
F I 
Β I 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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(FORTSETZJNG) 
B. GEHAFLTER 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V U / 4 6 7 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
GESCm^CHT 
ίεΐ5ΤυΝ05βΡυΡΡΕ 
DAUER DER UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
ANNE8S D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε DANS L ε N T R ε P R I S ε 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
3 . 4 7 0 
2 . 4 9 3 
1 . 7 4 8 
1 . 2 3 5 
1 . 9 6 3 
1 . 9 9 0 
1 . 9 0 8 
1 . 2 7 6 
904 
1 . 0 3 6 
3 . 4 7 0 
2 . 4 6 1 
1 . 6 2 4 
97β 
1 . 9 6 3 
1 . 9 9 0 
1 . 5 6 3 
3 .371 
2 .412 
1.854 
1.221 
1.973 
1.987 
3 .389 
2 .469 
1.939 
«1 .488 
1.941 
1.967 
1 . 9 7 3 
1 . 3 1 9 
968 
1 . 1 1 0 
3 . 4 0 3 
2 . 3 9 5 
1 . 6 9 1 
1 . 0 2 0 
1 . 9 7 3 
1 . 9 8 7 
1 . 6 5 0 
2 . 0 8 7 
1 . 3 3 8 
1 . 0 8 2 
1 .27Β 
3 . 3 5 6 
2 . 4 1 1 
1 . 7 4 9 
1 . 1 8 0 
1 . 9 4 1 
1 . 9 6 7 
ΐ . 8 3 7 
3 . 2 1 1 
2 . 4 3 4 
1 . 9 0 1 
1 . 4 9 3 
2 . 0 1 6 
2 . 0 3 5 
1 . 6 2 3 
2 . 0 9 2 
1 . 5 3 2 
1 . 1 0 2 
2 . 8 9 3 
2 . 4 8 4 
1 . 8 7 2 
« 1 . 5 2 7 
1 . 9 1 8 
1 . 9 3 9 
1 . 7 2 8 
2 . 0 5 6 
1 . 5 7 1 
• 1 . 0 9 5 
1 . 4 5 β 
3 . 2 0 4 
2 . 4 0 1 
1 . 7 9 9 
1 . 2 6 4 
2 . 0 1 6 
2 . 0 3 5 
1 . 6 2 3 
1 . 9 8 1 
1 . 5 2 9 
2 . 8 7 6 
2 . 4 4 6 
1 . 8 0 2 
1 . 3 1 2 
1 . 9 2 0 
1 . 9 4 0 
1 . 7 2 8 
1 . 9 9 4 
3 . 2 4 1 
2 . 4 5 6 
1 . 8 5 3 
1 . 3 2 6 
1 . 9 6 8 
1 . 9 3 9 
1 . 6 5 9 
2 . 0 2 0 
2 . 0 9 6 
1 .371 
9 7 2 
1 .18? 
3 . 2 3 3 
2 . 4 2 1 
1 . 7 1 6 
1 . 0 5 ° 
1 . 9 6 8 
1 . 9 3 9 
1 . 6 5 9 
1 .775 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
? 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
Η 
ν κ 
Α Ο 
Ο 
Ν F 
S Ν 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
2 2 . 4 
2 4 , 8 
2 4 , 8 
2 3 , 9 
2 6 , 7 
2 6 , 1 
3 4 , 3 
2 0 , 4 
2 6 , 8 
3 2 , 5 
2 2 . 4 
2 6 , 1 
2 7 , 6 
2 9 , 6 
2 6 . 7 
2 6 . 1 
4 4 . 2 
1 8 , 6 
2 1 , 9 
2 6 , 4 
3 8 , 7 
1 6 , 1 
1 5 , 8 
3 1 . 8 
21 
20 
30 
16 
22 
29 
29 
16 
15 
3 
6 
3 
5 
3 
7 
1 
1 
β 
4 1 , 3 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
2 7 , 6 
• 3 0 , 6 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
3 1 , 1 
1 3 , 7 
2 1 , 9 
2 3 , 3 
2 9 , 3 
2 3 , 1 
2 0 , 7 
3 1 , 5 
3 0 , 4 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
3 7 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 2 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
1 4 , 1 
2 6 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
2 8 , 3 
2 0 , 9 
2 1 , 0 
2 3 , 5 
2 5 , 6 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
1 4 , 1 
2 9 , 7 
2 7 , 0 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
• 2 3 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 1 
1 4 , 4 
2 6 , 0 
1 7 , 9 
• 1 7 , 0 
2 7 , 3 
2 7 , 0 
2 0 , 4 
2 0 , 9 
2 7 , 2 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
1 4 , 4 
2 7 , 6 
2 3 , 0 
2 1 , 9 
2 5 , 2 
3 0 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
3 0 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 9 
2 4 , 3 
3 3 , 2 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
2 7 , 9 
3 0 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
3 8 , 1 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
C D 
Ο F 
E 
F V 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
1 3 1 , 9 
1 3 0 , 7 
9 1 , 6 
6 4 , 7 
1 3 2 , 9 
1 3 4 , 3 
1 3 0 , 0 
1 2 3 , 2 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 9 , 2 
1 5 5 , 5 
1 0 2 , 6 
6 1 , 8 
1 2 4 , 0 
1 2 5 , 7 
1 0 0 . 0 
1 9 7 , 1 
1 9 1 , 5 
3 4 , 3 
9 3 , 1 
9 9 , 7 
1 9 0 , 1 
3 4 , 5 
9 3 , 1 
9 3 , 0 
8 7 , 6 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 7 
9 4 , 6 
9 2 , 4 
9 9 . 7 
1 0 0 , 1 
8 9 , 2 
1 7 0 . 9 
1 2 2 . 3 
9 4 . 0 
6 1 . 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 3 0 , 0 
1 1 8 , 8 
8 7 , 2 
1 6 2 , 1 
1 1 8 , 1 
9 2 , 7 
• 7 1 , 2 
5 2 , 8 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 3 
1 0 4 , 7 
8 4 , 7 
1 5 3 , 5 
1 1 6 , 3 
9 0 , 9 
7 1 , 4 
9 6 , 4 
9 7 , 3 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 7 
1 2 0 , 8 
9 1 , 1 
• 7 4 , 3 
9 3 , 3 
5 4 , 3 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
2 0 6 , 2 
1 4 5 , 2 
1 0 2 , 5 
6 1 , 8 
1 1 5 , 6 
1 2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 8 , 2 
1 0 0 . 1 
9 2 , 1 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
1 8 2 , 7 
1 3 1 , 2 
9 5 , 2 
6 4 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 6 
• 1 1 2 , 2 
9 8 , 6 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
9 6 , 2 
9 9 , 6 
9 3 , 9 
1 0 5 , 3 
9 8 , 9 
9 8 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 9 
9 3 . 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 0 
9 7 , 6 
1 1 1 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 3 , 8 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
1 1 1 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 1 
7 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 7 
1 2 1 , 2 
9 0 , 8 
6 3 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 7 
8 1 , 9 
1 0 0 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
1 0 2 , 6 
1 1 2 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
9 7 , 8 
1 0 3 , 6 
U I , 7 
1 1 3 , 4 
1 2 3 , 4 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
1 0 4 , 8 
1 1 9 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
9 7 , 8 
1 1 1 , 6 
1 0 2 , 7 
• 7 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 2 
1 2 2 , 7 
9 0 , 4 
6 5 , 8 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 0 
• 1 1 5 , 2 
9 7 , 5 
9 7 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 8 
1 1 4 , 6 
« 1 1 2 , 7 
1 2 9 , 4 
8 9 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 0 
1 2 3 , 9 
9 7 , 6 
9 7 , 5 
1 0 4 , 2 
1 1 2 , 3 
1 6 0 , 4 
1 2 1 , 6 
9 1 , 7 
6 5 , 6 
9 7 , 4 
9 8 , 5 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 9 , 7 
1 1 6 , 0 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 2 , 1 
1 3 6 , 4 
9 6 , 7 
5 9 , 7 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
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TAB. V I I I / 467 
VERT8ILUNG NACH οΑυερ DFR υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεριβκειτ 
(ANG8ST8LLT8 33 BIS <45 υΑΗΡε) 
Α. PεRSONAL 
ρεΡΑΡτιτιοΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L ΕΝΤρερρΐ5Ε 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS! 
A . ε ρ ρ ε α ! ε 5 
GE SCHI cr ' ' 
LFISTUN 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
;SGRUPPE 
Μ 
F 
Τ 
Ε/Τ 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2.430 
8 4 8 
3.278 
2 5 , 9 
1 , 5 
4 , 4 
2 2 , 4 
44, 2 
5 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 1 
0 , 3 
100 ,0 
. 
-4 , 8 
30 ,5 
5 4 , 6 
-100 ,0 
1 , 1 
3 , 3 
17,8 
40 ,7 
20 ,5 
16 ,6 
16 ,4 
0 , 2 
130,0 
2 1 , 4 
16 ,3 
23 ,2 
2 4 , 2 
28 ,9 
16 ,0 
1 6 , 5 
5 , 6 
2 1 , 2 
_ 
-16 ,9 
16 ,3 
35 ,3 
-2 4 , 9 
20 ,2 
16 ,0 
2 2 , 7 
2 2 , 1 
3 3 , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 4 
5 , 6 
2 2 , 1 
DAU6R D8R 
ΑΝΝεΕ5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 . 6 2 1 
8 9 6 
3.517 
25 ,5 
1 ,4 
6 , 0 
18,3 
45 ,2 
3 , 7 
24 ,8 
24 ,3 
0 , 5 
100,0 
-
-4 , 6 
54 ,9 
40 ,5 
-100,0 
1 , 0 
4 , 5 
15,2 
47 ,7 
13 ,1 
18,5 
18,1 
0 , 3 
100,0 
21 ,4 
23,Β 
2 1 , 1 
26 .7 
22 .6 
19 ,1 
19 ,6 
8 , 4 
22,9 
_ 
-16,9 
31 ,0 
23 ,4 
-26,3 
20 ,2 
23 ,5 
20 ,7 
27,8 
23,2 
19 ,1 
19,6 
8 , 4 
23 ,7 
UNTEPNEHMFNSZUGEHOER Ιΰ<εΐΤ IN 
D ΑΝαεΝΝετε 
ι 
5 - 9 Ι 
ι 
2 .377 
7 2 2 
3.099 
23 ,3 
3 , 3 
9 , 0 
18,9 
39 ,7 
4 , 1 
25,2 
22,6 
2 , 7 
100,0 
1 ,4 
-12,0 
43 ,8 
41 ,7 
1 , 1 
100,0 
2 , 6 
6 , 9 
17,3 
40 ,7 
12 ,9 
19,6 
17,6 
2 , 0 
100,0 
4 2 , 9 
32 ,1 
19,2 
21,2 
22 ,8 
17,7 
16,5 
44 ,1 
20 ,8 
100,0 
-36 ,0 
19 ,9 
19 ,4 
100,0 
21,2 
46 ,1 
31 ,6 
20,8 
20 ,9 
20 ,1 
17 ,9 
16,7 
44 ,1 
20 ,9 
DANS L εNTRεPRI 
10 - 19 
3.117 
8 4 3 
3.960 
21,3 
Ο,β 
5 , 1 
22 .1 
32,2 
2 , 9 
37,0 
35 ,5 
1 , 5 
100.0 
-
1 , 2 
6 , 5 
54,8 
37,5 
-100,0 
0 , 6 
4 , 2 
18,8 
37,0 
10,3 
29 ,1 
27 ,9 
1 , 2 
100,0 
14,3 
23 ,8 
29,4 
22 ,6 
21,0 
33,9 
34,0 
33,6 
27,2 
-
100,0 
22,7 
29 ,1 
20,3 
-24,7 
13,5 
25 ,0 
28,8 
24,3 
20,5 
33 ,9 
33,9 
33,6 
26,7 
JAF«^N 
SF 
Ι 
Ι > = 20 
Ι 
8 9 6 
102 
9 9 8 
10,2 
-
2 , 9 
18,3 
26,3 
2 , 2 
50,2 
48,9 
1 , 3 
100,0 
-
-17,6 
56,9 
25,5 
-100,0 
. 
2 , 6 
13,2 
29,5 
4 , 6 
45 ,1 
43,9 
1 , 2 
100,0 
-
3 , 9 
7 , 0 
5 , 3 
4 , 7 
13,2 
13,5 
8 , 4 
7,Β 
-
-7 , 4 
3 , 7 
1 ,7 
-3 , 0 
-
3 , 9 
7 , 0 
4 , 9 
2 , 3 
13,2 
13,4 
8 , 4 
6 , 7 
Ι 
I TOTAL 
11.441 
3 . 411 
14.852 
2 3 , 0 
1 , 5 
5 , 8 
20,5 
38 ,8 
3 , 7 
29 ,7 
28 ,4 
1 , 2 
100 ,0 
0 , 3 
0 , 3 
7 , 1 
46 ,5 
45 ,6 
0 , 2 
100,0 
1 , 2 
4 , 5 
17,4 
40 ,6 
13 ,4 
22,9 
22 ,0 
1 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
5t Α- ι 
QUALIFICATION 1 
H 
F 
τ 
F/T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Ε 
16 
2 
3 
4 
ς 
Τ 
1ί Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
NPMBRFI 
Ρ Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
ρ ι 
υ ι 
τ ι 
Ι ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
τ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. ΟΕΗΑείΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I U / 467 t (SUITE! 
I I . ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤβ 
1 GεSCHLEΓ : ι 
I L F I S T U N S 
1 3 
Ι E 
Ι Τ 
I 3 
1 A 
1 G 
I V 
1 4 
1 R 
1 I 
1 4 
Ι τ 
I ι 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
1 Ν 
1 3 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
* 
0 
E 
E 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
SGRUPPEI 
M 
F 
T 
M 
ε 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
1 T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 
18 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Θ 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
» 3 . 4 7 9 
2 . 6 6 1 
1 . 8 7 6 
1 . 4 9 5 
2 . 0 3 5 
2 . 0 4 5 
. 2 . 1 3 9 
-
. « 1 . 4 1 1 
1 . 0 9 8 
— 1 . 2 6 6 
« 3 . 4 7 9 
2 . 6 5 0 
1 . 8 3 4 
1 . 2 2 2 
2 . 0 3 5 
2 . 0 4 5 . 
. 2 . 0 1 6 
• 2 3 , 4 
2 3 , 1 
2 3 , 1 
1 7 , 9 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
. 3 1 . 9 
-
. • 2 5 , 0 
2 2 , 7 
-3 7 , 9 
• 2 3 , 4 
2 3 , β 
2 4 , 4 
2 5 , 7 
2 7 , 4 
2 7 , 2 
. 3 5 , 9 
1 « 1 5 2 , 6 
1 1 2 4 , 4 
8 7 , 7 
1 6 9 . 9 
9 5 , 1 
3 5 , 6 
. 1 0 0 . 0 
_ 
. » 1 1 1 , 5 
8 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
• 1 7 2 , 6 
1 3 1 , 4 
3 1 , 0 
1 6 0 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
• 1 0 6 . 0 
1 3 5 , 0 
9 4 , 9 
9 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
9 8 , 8 
_ 
# » 9 4 , 9 
9 9 , 0 
-9 0 , 3 
» 1 0 5 , 9 
1 1 0 6 , 3 
1 9 7 , 0 
1 9 4 , 4 
1 1 0 1 . 4 
ι î o i . i 
| . 1 9 8 . 2 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 . 2 8 8 
2 . 4 8 3 
2 . 0 2 7 
• 1 . 8 3 5 
1 . 9 7 7 
1 . 9 8 8 
. 2 . 1 7 1 
_ 
. 1 . 3 6 7 
1 . 1 5 0 
­1 . 3 1 6 
3 . 2 8 8 
2 . 4 5 5 
1 . 9 0 5 
« 1 . 4 9 9 
1 . 9 7 7 
1 . 9 9 6 
. 2 . 0 4 3 
1 8 . 5 
1 8 , 7 
2 2 . 9 
« 2 9 , 8 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
. 2 6 , 1 
­
. 2 5 , 5 
1 8 , 1 
­2 6 , 7 
1 8 , 5 
1 9 , 5 
2 7 , 0 
• 3 5 , 5 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
. 3 0 , 3 
1 5 1 , 5 
1 1 4 , 4 
9 3 , 4 
• 3 4 , 5 
9 1 , 1 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 3 , 9 
8 7 , 4 
­1 9 0 , 0 
1 6 0 , 9 
1 2 0 , 2 
9 3 , 2 
• 6 9 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 . 2 
9 8 . 0 
1 0 2 , 5 
• 1 1 2 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 3 
_ 
. 9 1 , 9 
1 0 3 , 7 
­9 3 , 9 
1 0 0 , 1 
9 8 , 4 
1 0 0 , 7 
• 1 0 8 , 9 
9 8 , 5 
9 8 , 3 
. 9 9 , 6 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 6 ε Η 0 ε Ρ Ι β < ε ΐ Τ I N 
D Α Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 3 6 1 
2 . 5 4 0 
2 . 0 5 4 
• 1 . 6 9 5 
1 . 9 3 3 
1 . 9 6 3 
. 2 . 2 2 5 
_ 
. 1 . 5 0 ° 
» 1 . 0 9 5 
-1 . 4 4 7 
3 . 3 6 1 
2 . 4 7 1 
1 . 9 5 5 
» 1 . 3 1 3 
1 . 9 3 3 
1 . 9 6 3 
. 2 . 0 9 5 
2 2 , 5 
1 9 , 2 
2 4 , 0 
» 2 8 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
. 2 9 , 4 
-
. 2 1 , 1 
• 3 0 , 0 
-3 1 ,5 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
2 6 , 1 
« 3 6 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
. 3 2 , 9 
1 5 1 , 1 
1 1 4 , 2 
9 2 , 3 
» 7 6 , 2 
8 6 , 9 
8 8 , 2 
• 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 4 , 3 
» 7 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 6 0 , 4 
1 1 7 , 9 
5 3 , 3 
» 6 2 , 7 
9 2 , 3 
9 3 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 9 
• 1 0 3 , 5 
9 6 , 3 
9 7 , 0 
a 
1 0 2 , 8 
_ 
. 1 0 1 , 5 
• 9 8 , 7 
-1 0 3 , 2 
1 0 2 , 3 
9 9 , 1 
1 0 3 , 4 
• 1 0 1 , 5 
9 6 , 3 
9 7 , 0 
. 1 0 2 , 1 
JAI«. FN 
DANS L 6NTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 1 4 9 
2 . 4 4 5 
1 . 9 5 5 
« 1 . 5 5 0 
2 . 0 6 6 
2 . 0 8 4 
. 2 . 1 5 4 
. 
. 1 . 5 8 9 
« 1 . 0 7 4 
-1 . 5 0 7 
3 . 1 7 0 
2 . 4 C 6 
1 . 8 6 6 
• 1 . 2 4 6 
2 . 0 6 8 
2 . 0 8 4 
. 2 . 0 5 7 
2 1 , 0 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
• 2 5 , 2 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
. 2 4 , 9 
. 
. 1 9 , 4 
• 2 3 , 1 
-3 1 ,8 
2 0 , 4 
2 0 , 5 
2 1 , 4 
« 3 0 , 7 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
. 2 8 , 1 
1 4 6 , 2 
1 1 3 , 5 
9 0 , 8 
« 7 2 , 0 
9 6 , 0 
9 6 , 8 
. 1 0 9 , 9 
. 
. 1 0 5 , 4 
« 7 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 5 4 , 1 
1 1 7 , 0 
9 0 , 7 
• 6 0 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 6 , 5 
9 8 , 9 
• 9 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
. 9 9 , 5 
. 
. 1 9 6 , 9 
• 9 6 , 8 
-1 0 7 , 5 
9 6 , 5 
9 6 , 5 
9 8 , 7 
• 9 6 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
. 1 0 9 , 2 
> « 20 
2 . 6 3 0 
1 . 9 8 9 
. 1 . 9 5 9 
1 . 9 6 5 
. 2 . 0 9 3 
_ 
, . 
a 
-1 . 5 6 4 
. 
2 . 5 4 0 
1 . 9 1 6 
. 1 . 9 5 9 
1 . 9 6 5 
. 2 . 0 5 1 
. 
2 4 , 0 
1 8 , 5 
. 1 9 , 0 
1 9 , 1 
. 2 5 , 1 
. 
. . . -1 1 , 3 
. 2 5 , 5 
1 5 , 6 
. 1 9 , 0 
1 9 , 1 
a 
2 5 , 8 
a 
1 2 5 , 4 
9 4 , 8 
. 9 3 , 4 
5 3 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
. . 
-1 0 0 , 0 
. 
1 2 2 , 8 
5 3 , 4 
a 
9 5 , 5 
9 5 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 6 
a 
9 7 , 6 
9 7 , 1 
a 
9 6 , 9 
-
a 
a 
a 
-1 1 1 , 6 
. 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
a 
9 7 , 6 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
TOTAL 
3 . 2 8 3 1 
2 . 5 3 4 1 
1 . 9 7 7 1 
1 . 6 3 8 1 
2 . 0 0 7 
2 . 0 2 3 1 
1 . 6 5 1 
2 . 1 6 5 
. 
2 . 0 3 0 
1 . 4 8 7 
1 . 1 0 9 
-1 . 4 0 2 
3 . 2 8 6 ' 
2 . 4 9 4 
1 . 8 9 1 
1 . 2 9 4 
2 . 0 0 7 
2 . 0 2 3 
1 . 6 5 1 
2 . 0 5 2 
2 2 , 5 
2 1 , 0 
2 2 , 6 
2 7 , 0 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
1 7 , 0 
2 7 , 3 
. 
2 0 , 2 
2 2 , 5 
2 3 , 7 
-3 2 , 0 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
2 4 , 7 
3 2 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
1 7 , 0 
3 1 , 3 
1 5 1 , 6 
1 1 7 , 0 
9 1 , 3 
7 5 , 7 
9 2 , 7 
9 3 , 4 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 8 
1 0 6 , 1 
7 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 6 0 , 1 
1 2 1 , 5 
9 2 , 2 
6 3 , 1 
9 7 , 8 
9 8 , 6 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
7Λ 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I IB 
2 
Ι 3 
4 
Ι 5 
I 5Α 
5Β 
Τ 
I B 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Τ 
Ι i e 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I SB 
Ι Τ 
Η Ι 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C 0 Ι 
ρ ε ι 
ε ι 
Ε ν ι 
Ε Α | 
Ι R Ι 
C Ι ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν 1 Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
c ι 
Ι ε ι 
Ι s ι 
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TAB. I /47 
1 GESCHLFCHT: 
1 L E I S 1 
1 GRUI 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
ι s 
I 3 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
! S 
Ι Τ 
Ι U 
Ι Ν 
ι o 
Ι E 
! Ν 
Ι ν 
1 E 
1 R 
1 D 
1 I 
| E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
UN 
ΟΕ 
;s-
1 .2 
ANZAHL 
V 
4 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
ρ 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
R 
4 
3 
< 0 
Ε 
Ε 
! Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ . Ε , Τ 
, 3 , Τ 
Μ 
Τ 
Ε 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
τ 
Μ 
ε 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
' Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 Ι 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
7 . 3 7 2 
5 . 3 2 2 
1 2 . 6 9 4 
4 1 , 9 
7 6 , 4 
1 4 , 9 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
5 4 , 5 
3 7 , 8 
1 3 0 , 0 
4 3 , 7 
3 1 , 5 
1 9 , 8 
1 3 0 , 0 
5 , 5 
1 , 8 
2 , 0 
3 , 6 
7 , 8 
5 , 6 
5 , 6 
5 , 7 
5 , 6 
3 . 5 
4 . 1 
4 , 5 
8 , 5 3 
7 , 0 2 
5 . 8 6 
3 , 1 3 
6 . 9 6 
5 , 3 5 
4 , 7 4 
5 , 2 4 
8 , 4 3 
5 , 8 1 
4 , 9 7 
f 6 , 9 2 
1 7 , 3 
2 0 , 3 
2 6 , 9 
2 0 , 7 
2 6 , 2 
1 6 , 6 
2 7 , 8 
2 4 , 6 
1 8 , 4 
2 2 , 3 
2 9 , 1 
3 0 , 2 
1 0 4 , 9 
3 6 , 3 
7 2 , 3 
1 3 0 , 0 
1 3 2 , 3 
1 3 2 , 1 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 8 
8 4 , 0 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
8 9 , 8 
9 4 , 7 
9 5 , 2 
9 7 , 9 
9 6 , 2 
9 1 , 2 
9 5 , 1 
9 1 , 3 
8 5 , 6 
8 4 , 1 
9 1 , 7 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
2 1 . 8 5 8 
1 3 . 9 6 1 
3 5 . 8 1 9 
3 9 , 0 
7 4 , 6 
1 5 , 6 
9 , 7 
1 0 3 , 0 
8 , 6 
5 5 , 6 
3 5 , 8 
1 0 3 , 0 
4 6 , 9 
3 1 , 2 
1 9 , 9 
1 0 3 , 0 
1 5 , 5 
5 , 6 
β . 6 
1 1 . 4 
2 3 , 0 
1 5 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 0 
1 5 . 8 
3 , 9 
1 1 , 7 
1 2 , 6 
3 , 7 3 
7 , 2 2 
6 , 4 5 
3 , 27 
6 , 53 
5 , 3 6 
4 . 8 0 
5 , 26 
θ . 5 7 
5 , 93 
5 , 29 
7 , 10 
1 8 , 3 
2 3 , 6 
3 2 , 6 
2 2 , 5 
2 5 , 2 
1 9 , 2 
2 3 , 8 
2 3 , 3 
1 9 , 8 
2 5 , 9 
3 1 , 6 
3 1 , 0 
1 0 5 , 6 
8 7 , 3 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 1 
1 0 1 , 9 
9 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 2 3 , 7 
8 3 , 5 
7 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 ? . 3 
9 2 , 9 
9 5 , 8 
9 ! , 7 
9 6 , 4 
9 2 , 3 
9 5 , 5 
9 2 , β 
8 7 . 3 
8 9 , 5 
9 4 . 0 
GFOESSF ( Β Ε 5 « Α ε ε τ IGTENZAHL) 0 ε 3 Β ε Τ Α Ι Ε Β Ε 
T A I I L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) OF S E T A B L I S S 8 M F N T S 
1 
1 1 3 - 4 9 ) | 
1 
2 9 . 2 3 0 
1 9 . 2 8 3 
4 8 . 5 1 3 
3 9 , 7 
7 5 , 6 
1 5 , 4 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 
5 5 , 3 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
4 8 , 8 
3 1 , 3 
1 9 , 9 
1 3 0 , 0 
2 1 , 0 
7 , 3 
1 0 , 6 
1 5 , 2 
3 0 , 7 
2 0 , 6 
1 9 , 5 
2 0 , 8 
2 1 , 4 
1 3 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 0 
P , 6 7 
7 , 1 7 
6 , 3 4 
6 , 2 3 
6 , 6 3 
5 , 3 5 
4 , 7 9 
5 , 2 5 
6 , 5 4 
5 , 8 9 
5 , 2 1 
7 , 0 5 
1 8 , 1 
2 2 , 9 
3 2 , 0 
2 2 , 1 
2 5 , 6 
1 6 , 5 
2 5 , 0 
2 3 , 7 
1 5 , 5 
2 5 , 1 
3 1 , 2 
3 0 , 8 
1 0 5 , 3 
8 7 , 1 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
1 0 1 , 9 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
8 3 , 5 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 2 , 9 
9 1 , 7 
9 1 , 4 
9 6 , 4 
9 3 , 1 
9 6 , 2 
9 2 , 1 
9 5 , 3 
9 2 , 5 
3 6 , 7 
8 8 , 2 
9 3 , 4 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
2 3 . 7 7 0 
1 7 . 8 5 0 
4 1 . 6 2 0 
4 2 , 9 
6 1 , 4 
2 5 , 9 
1 2 , 7 
1 9 9 , 0 
6 , 4 
5 5 , 1 
3 8 , 5 
1 0 9 , 0 
3 7 , 3 
3 8 , 4 
2 3 , 8 
1 9 3 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 9 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
2 2 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
1 4 , 2 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
1 4 , 6 
8 , 8 5 
7 , 10 
6 , 16 
8 , 0 6 
6 , 2 3 
5 , 3 3 
4 , 7 9 
5 , l e 
6 , 6 6 
5 , 0 1 
5 , 2 1 
6 , 6 2 
1 8 , 3 
2 9 , 0 
2 1 , 4 
2 4 , 5 
2 3 , 8 
1 6 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
2 3 , 2 
2 3 , 7 
3 2 , 0 
1 0 9 , 8 
8 8 , 1 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
1 0 2 , 9 
9 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 2 7 , 0 
8 6 , 1 
7 6 , 4 
1 0 3 , 0 
9 4 , 9 
9 0 , 8 
8 8 , 8 
9 4 , 4 
8 7 , 5 
9 5 , 9 
9 2 , 1 
9 4 , 0 
9 3 , 8 
8 3 , 5 
8 8 , 2 
9 0 , 3 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
2 2 . 9 9 6 
1 5 . 0 B 4 
3 8 . 0 3 0 
3 9 , 6 
5 6 , 8 
3 0 , 9 
1 2 , 3 
1 3 0 , 3 
4 , 1 
5 4 , 5 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
4 4 , 2 
1 9 , 3 
1 0 0 , 3 
1 2 . 4 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
1 2 , 3 
1 1 , 3 
1 8 , 3 
1 3 , 1 
1 6 , 2 
1 2 , 4 
1 4 , 9 
1 2 . 4 
1 3 , 4 
3 , 9 8 
7 , 2 0 
6 , 6 3 
8 , 1 4 
7 , 1 6 
5 , 3 4 
5 , 0 3 
5 , 3 2 
8 , 9 0 
6 , 1 3 
5 , 6 2 
7 , 0 2 
2 0 , 2 
1 3 , 3 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
2 9 , 3 
1 7 , 7 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
2 6 , 7 
3 0 , 6 
1 1 0 , 3 
3 3 , 5 
3 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 6 
1 3 0 , 4 
9 4 , 5 " 
1 3 0 , 3 
1 2 6 , 8 
3 7 , 3 
BO. 1 
1 3 0 , 3 
9 6 , 2 
9 2 , 1 
9 5 , 5 
9 5 , 3 
1 0 0 , 6 
9 6 , 9 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
9 6 , 4 
9 9 , 3 
9 5 , 1 
9 3 , 9 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
5 0 . 6 6 0 
2 3 . 0 2 6 
7 3 . 6 6 6 
31 , 2 
4 8 , 5 
3 6 , 5 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
5 6 , 6 
3 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 7 
4 2 , 7 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
3 0 , 0 
3 0 , 7 
2 6 , 4 
1 9 . 7 
2 5 , 2 
2 4 , 9 
2 4 , 8 
2 7 , 1 
2 T , 6 
2 7 , 3 
2 5 , 9 
9 , 23 
7 , 6 4 
7 , 1 3 
8 , 34 
7 , 38 
5 , 6 9 
5 , 3 8 
5 , 6 4 
9 , 1 6 
6 , 83 
6 , 1 6 
7 , 4 9 
1 ° , 9 
2 2 , 7 
2 1 , 6 
2 3 , 5 
2 7 , 7 
1 6 , 2 
1 ° , 8 
2 0 , 0 
2 0 , 5 
2 5 , 2 
2 5 , 4 
2 8 , 6 
1 1 0 , 7 
9 ! , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 9 
1 0 3 , 9 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 3 
91 , 2 
8 2 , 5 
1 0 3 , 0 
9 8 , 9 
9 7 , 7 
1 0 2 , 7 
9 7 , 7 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 6 
9 9 , 2 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
3 2 . 2 3 2 
8 . 1 2 8 
4 0 . 3 6 0 
2 0 , 1 
5 0 , 2 
3 6 , 5 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
5 6 , 3 
3 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 1 , 2 
4 0 , 5 
1 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
1 9 , 1 
1 7 , 4 
1 6 , 3 
8 , 6 
6,° 
P . 6 
F . 7 
1 5 , 0 
1 4 , 4 
1 2 , 2 
1 4 , 2 
9 , 6 4 
8 , 3 0 
7 , 3 9 
8 , 9 5 
8 , 4 7 
6 , 0 5 
5 , 8 4 
6 , 10 
9 , 6 0 
7 , 6 7 
6 , 7 4 
8 , 3 8 
2 1 , 8 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
2 3 , 1 
2 9 , 8 
2 7 , 3 
1 9 , 8 
2 4 , 4 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 2 , 7 
2 7 , 2 
1 0 9 , 9 
9 7 , 7 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 9 
9 9 , 7 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
9 1 , 5 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 8 
1 1 9 , 0 
1 0 6 , 8 
1 1 7 , 3 
1 1 0 , 7 
1 0 6 , 7 
1 1 3 , 0 
1 1 4 , 0 
1 1 1 , 0 
1 
>- looo ι 
1 
3 2 . 8 2 0 
9 . 5 4 4 
4 2 . 3 6 4 
2 7 . 5 
4 5 , 4 
4 1 , 2 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
4 0 , 4 
5 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
4 1 , 0 
2 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
1 7 , 1 
7 , 2 
7 , 5 
1 4 , 7 
1 0 , 3 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
1 0 , 6 9 
8 , 5 3 
7 , 2 7 
9 , 3 4 
9 , 5 3 
6 , 2 1 
5 , 7 7 
6 , 1 0 
1 0 , 6 6 
8 , 0 2 
6 , 4 5 
8 , 6 1 
2 5 , 2 
1 9 . 7 
1 9 , 0 
2 7 , 1 
2 9 , 7 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
2 1 , 4 
2 5 , 4 
2 2 , 9 
2 1 , 1 
3 1 , 1 
1 1 4 , 5 
9 1 , 3 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 2 
1 0 1 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , e 
9 3 , 1 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 4 , β 
1 0 9 , 4 
1 3 3 , 6 
1 1 1 , 7 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 7 
1 1 5 , 5 
I I B , 1 
1 0 9 , 1 
1 1 4 , 0 
TOTAL 
l ° ! . 7 0 e 
9 2 . 9 1 5 
2 8 4 . 6 2 3 
3 2 , 6 
5 5 , 0 
3 2 , 1 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
5 5 , 6 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , ° 
3 9 , 8 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 3 
7 , 8 2 
6 , 9 4 
9 , 5 4 
7 , 1 2 
5 , 5 6 
5 , 2 0 
5 , 5 1 
9 , 2 3 
6 , 7 9 
5 , 9 1 
7 , 5 5 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
2 3 , 0 
2 4 . 9 
3 0 , 3 
1 6 , 6 
2 1 , 6 
2 7 , 4 
2 3 , 0 
2 7 , 2 
2 6 , ° 
3 1 , 2 
1 0 9 , 3 
91 , 6 
81 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 ° , 2 
1 0 0 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 3 
8 9 , 9 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
QJA l I F I -
C A T I O N : 1 ,2 
H 
E 
Τ 
Ε /Τ 
1 Η 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Γ 
Η 
Γ 
τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
Ρ 
1 
Β 
II 
τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
F V 
Ε Δ 
F R 
I I 
Γ Δ 
1 τ 
Ε I 
Ν Ρ 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
S 
7 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
C Ι 
τ ι 
! Ι 
Ε Ι 
S ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η | 
0 ι 
7 Ι 
Α 1 
3 | 
F | 
S Ι 
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TAB. I I / 4 7 
1 GFSCHIEC 
1 ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 3 
Ι ϋ Ρ υ Ρ Ρ ε : 
HT: 
Ε­
Ι . 2 
I lANZAHLl 
Ι Ρ I 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι s ι 
ι ο ι 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
1 7 | 
I υ I 
Ι Ν 1 
1 D I V 
I 1 A 
1 1 R 
ι ε ι A 
ι ι Τ 
ι ι ι 
ι ι o 
Ι Ν I Ν 
ι ι s 
I V I 
Ι F I 
Ι Ρ I 
1 I 1 
ι ε ι 
ι Ν ι 
ι s ι 
ι τ ι 
V 1 
Ε | 
R Ι 
Τ Ι 
F 
1 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
» 
Β 
ε 
τ 
Ρ 
Α 
ε 
κ 
3 
Ε 
Ε 
Ι 
7 
Ι 
Ν 
Τ 
! 
3 
1 
Ζ 
Ε 
S 
M,F 
. 3 . 
• Τ ι 
τ ι 
Μ Ι 
Ρ | 
Τ Ι 
F / T 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Ι Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
? 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
2 . 1 0 0 
3 . 9 2 9 
6 . 0 2 5 
6 5 . 2 
9 , 2 
3 2 , 8 
5 8 , 0 
1 3 0 , 0 
1 , 7 
3 ? , 7 
6 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
3 3 , 4 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 1 
4,° 
1 . 1 
1 , 2 
2 . 6 
7 , 1 
4 , 2 
0 , 2 
1 , 8 
6 . 2 
2 . 1 
6 . 7 2 
4 . 6 1 
3 , ° 7 
4 , 4 4 
3 . 8 7 
3 . 6 0 
3 , 7 1 
6 , 2 1 
4 , 1 2 
Ι 3 , 7 2 
Ι 3 , 9 6 
1 5 , 2 
2 6 , ° 
Ι 2 5 , 5 
3 0 . 3 
1 8 , 3 
1 8 , 8 
1 9 , 2 
2 1 , 0 
Ι 2 4 , 0 
Ι 2 2 , 0 
Ι 2 6 , 2 
Ι 1 5 1 , 4 
Ι 1 0 3 , 8 
Ι 3 9 , 4 
Ι 1 9 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 7 , 0 
1 9 0 , 0 
1 5 6 . 8 
1 0 4 , 0 
9 3 , 9 
1 9 9 , 9 
7 2 , 0 
5 9 , 0 
5 7 , 2 
5 2 . 0 
Ι 6 9 , 6 
Ι 6 9 , 2 
Ι 6 7 , 3 
Ι 6 7 , 3 
Ι 6 0 , 7 
Ι 6 2 , 9 
Ι 5 2 . 5 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
8 . 9 4 0 
6 . 0 2 3 
1 4 . 9 6 3 
4 0 . 3 
6 0 , 5 
2 4 , 7 
1 4 , 8 
1 0 9 , 0 
9 , 2 
4 8 , ? 
4 2 , 6 
1 0 0 . 0 
3 9 , e 
3 4 , 2 
2 6 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
3 . 6 
5 . 7 
4 , 7 
1 0 . 6 
5 . 6 
7 , 1 
6 . 5 
5 . 4 
4 , 5 
6 . 4 
5 . 3 
7 , 2 8 
6 . 4 6 
5 . 9 9 
6 , 8 9 
6 , 3 9 
4 , 9 4 
4 , 74 
4 , 9 9 
7 . 2 0 
5 . 59 
5 , 17 
6 , 1 2 
1 6 , 3 
1 3 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 1 
1 7 . 9 
1 5 , 8 
7 0 , 0 
2 1 . 3 
1 6 . 8 
2 3 , 7 
2 3 , 2 
2 5 , 1 
1 0 5 , 7 
9 3 , e 
8 6 , 9 
1 0 3 , 0 
1 2 8 . 1 
9 9 , 0 
9 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 6 
9 1 , 3 
8 4 , 5 
1 0 3 , 0 
7 8 , 0 
8 2 , 6 
8 6 , 3 
8 0 , 7 
8 9 , 7 
8 9 , 8 
9 1 , 2 
9 0 , 6 
7 8 , 0 
8 2 , 3 
8 7 , 5 
8 1 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
U 2 1 I I 
I 
1 1 . 0 4 0 
9 . 9 5 2 
2 0 . 9 9 2 
4 7 , 4 
5 0 , 7 
2 6 , 2 
2 3 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
4 2 , 5 
5 1 , 3 
Ι Ο Ρ , Ο 
2 9 , 6 
3 4 , 0 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , ? 
4 , 7 
1 0 , 3 
5 , 8 
1 1 , 8 
β , ? 
1 4 , 2 
I C ? 
5 , 6 
6 . 3 
1 2 , 6 
7 .« · 
7 , 2 6 
6 . 0 2 
5 , 0 2 
6 , 4 2 
6 , 2 1 
4 , 6 0 
4 , 1 8 
4 , 4 8 
7 , 1 6 
5 . 1 8 
4 , 4 6 
5 , 5 0 
1 6 , 3 
2 4 , 7 
2 9 , 5 
2 5 , 4 
1 9 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 0 
2 5 , 1 
1 7 , 2 
2 7 , 2 
2 8 , 2 
3 1 , 2 
1 1 3 , 1 
9 3 , 8 
7 8 , 2 
1 3 0 , 0 
1 3 8 , 6 
1 3 2 , 7 
9 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 2 
9 4 , 2 
8 1 , 1 
1 3 0 , 0 
7 7 , 8 
7 7 , 0 
7 2 , 3 
7 5 , 2 
8 7 , 2 
8 2 , 7 
8 0 , 4 
8 1 , 3 
7 7 , 6 
7 6 , 3 
7 5 , 5 
7 2 , 8 
(ZAHL DER 
(NOMBRE 0 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
4 5 . 6 0 3 
1 6 . 5 4 5 
6 2 . 1 4 8 
2 6 , 6 
6 5 , 8 
2 3 , 7 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
5 1 , 7 
3 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 7 
3 1 , 1 
1 8 , 1 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
1 7 , 5 
1 9 , 4 
2 3 , 8 
Γ ° , 2 
1 6 . 5 
1 3 , 0 
1 7 , e 
2 3 , 5 
1 7 , 1 
i e , 6 
2 1 , 8 
9 , 1 9 
7 , 8 4 
7 , 0 9 
8 , 6 5 
7 , 7 1 
5 , 5 1 
5 , 2 7 
5 , 6 2 
9 , 1 2 
6 , 8 1 
6 , 0 5 
7 , 8 4 
2 1 , 1 
2 4 , 0 
1 9 , 3 
2 3 , 4 
2 9 , 2 
1 6 , = 
1 7 , 8 
2 3 , 3 
2 1 , 7 
2 8 , 3 
2 4 , 0 
2 9 , 2 
1 0 6 , 2 
9 3 , 6 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 2 
9 3 , 0 
9 3 , Β 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
3 6 , 9 
7 7 , 2 
1 0 3 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 3 
9 9 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 8 
VOLLENDETEN ί Ε Β ε Ν β υ Α Η Ρ ε ί 
ΑΝΝεεε R E V O L U F S I 
I 
3 0 - 4 4 
7 8 . 9 9 2 
3 3 . 7 7 1 
1 1 2 . 7 6 3 
2 9 , 9 
5 3 , 5 
3 4 , 7 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
5 8 , 1 
3 6 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
4 1 , 7 
1 9 , 3 
1 9 0 , 0 
4 0 , 1 
4 4 , 5 
3 7 , 7 
4 1 , 2 
3 2 , 3 
3 3 , 0 
3 4 , 5 
3 6 , ? 
3 ° , 7 
4 1 , 5 
3 5 , 8 
3 ° , 6 
9 , 7 2 
8 , 1 7 
7 , 4 2 
8 , 9 1 
7 , 3 9 
5 , 7 0 
5 , 4 6 
5 , 6 9 
9 , 6 3 
7 , 1 3 
6 , 3 0 
7 , 9 5 
2 1 , 6 
2 1 , 3 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
3 1 , 3 
1 8 , 1 
i e , 5 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
2 6 , 9 
2 4 , 5 
? 0 , 1 
1 0 9 , 1 
9 1 , 7 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 9 
1 3 0 , 2 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 1 
5 9 , 7 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 5 
1 3 5 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 0 
1 3 6 , 6 
1 0 5 , 3 
I 
4 5 - 5 4 | 
1 
3 0 . 7 3 5 
2 2 . 0 2 6 
5 2 . 7 6 1 
4 1 , 7 
4 9 , 2 
3 7 , 6 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
6 0 , 5 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
4 7 , 2 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 8 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
2 5 , 8 
2 1 , Ρ 
2 3 , 7 
1 4 , 4 
2 2 , 0 
1 9 , 6 
1 8 , 5 
9 , 4 2 
7 , e i 
7 , 10 
8 , 5 1 
6 , 6 2 
5 , 6 6 
5 , 32 
5 , 5 8 
9 , 2 7 
6 , 6 6 
5 , 9 3 
7 , 2 9 
2 1 , 5 
1 6 , 7 
! 9 , 7 
2 3 , 3 
3 0 , 2 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 1 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
2 4 , 4 
3 0 . 3 
1 1 0 , 7 
9 ! , 8 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 6 
1 0 1 , 4 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 2 
9 1 , 4 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 9 
1 0 2 , 3 
9 9 , 6 
9 3 . 0 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 3 
9 6 , 6 
I 
> · 55 I 
1 
2 5 . 3 3 8 
1 0 . 6 2 1 
3 5 . 9 5 9 
2 9 , 5 
4 8 , 9 
3 5 , 1 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
5 6 , 2 
3 8 , 9 
1 0 0 , 0 
3 5 , 9 
4 1 , 3 
2 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
1 4 , 4 
1 6 , 4 
1 3 , 2 
1 0 , 0 
1 1 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
1 2 , 6 
9 , 1 7 
7 , 3 6 
6 , 7 1 
e , 1 4 
6 , 3 9 
5 , 6 0 
5 , 3 6 
5 , 5 5 
9 , 0 6 
6 , 5 5 
6 , 0 3 
7 , 3 7 
2 1 , 3 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
2 4 , 9 
2 5 , 7 
1 8 , 6 
2 4 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 3 
2 3 , 8 
2 6 , 4 
2 9 , 5 
1 1 2 , 7 
9 0 , 4 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 0 , 9 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 0 , 2 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 4 , 1 
9 6 , 7 
9 5 . 3 
8 9 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 7 
9 8 , 2 
9 7 , 9 
1 0 2 , 0 
9 7 , 6 
I 
>« 2 1 1 
1 
1 B 0 . 6 6 B 
8 2 . 9 6 3 
2 6 3 . 6 3 1 
3 1 , 5 
5 5 , 2 
3 2 , 4 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
5 7 , 2 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
3 9 , 6 
4 0 , 2 
2 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 5 , 3 
6 9 , 7 
9 4 , 2 
3 3 , 2 
9 1 , 8 
6 5 , 8 
8 9 , 3 
9 4 , 4 
° ? , 7 
8 7 , 4 
9 2 , 6 
9 , 4 5 
7 , 5 1 
7 , 1 6 
6 , 6 7 
7 , 2 4 
5 , 6 4 
5 , 3 7 
5 , 6 3 
9 , 3 5 
6 , 9 0 
6 , 1 2 
7 , 7 1 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
3 0 , 7 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
2 1 , 1 
2 2 , 4 
2 6 , 4 
2 4 , β 
3 0 , 1 
1 0 9 , 0 
9 1 , 2 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 6 
1 0 0 , 2 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
8 9 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 1 
TOTAL 
1 9 1 . 7 0 8 1 
9 2 . 9 1 5 
2 8 4 . 6 2 3 | 
3 2 , 6 
5 5 , 0 
3 2 , 1 
1 2 . 9 
1 0 0 . 0 
5 . 6 
5 5 , 6 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
? 9 , 8 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 3 3 
7 , 8 2 
6 , 9 4 
e , 5 4 
7 , 1 2 
5 , 5 6 
5 , 2 0 
5 , 5 1 
° , 2 3 
6 , 7 9 
5 , ° 1 
7 , 5 5 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
2 3 , 0 
2 4 , 8 
3 0 , 3 
1 8 , 6 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
2 3 , 0 
2 7 , 2 
2 6 , 9 
3 1 , 2 
1 0 9 , 3 
9 1 , 6 
8 1 , 3 
1 0 0 . 0 
1 2 9 , 2 
1 0 0 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 3 
8 9 , 9 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
SEXE: H . F . T 
O U A L I E I -
C A T I P N : 1 . 2 . 
F / T 
1 Η 
1 ε 
1 Τ 
1 Η 
j ε 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
Ι Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
ΝΟΜΒΡε ι 
η | 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
η 
Ν 
χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
c ε 
0 
ε ν 
F Α 
F Ρ. 
! Ι 
C. Α 
Ι Τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
b 
Ι s 
3 , T I 
Ε I 
E J 
Ε I 
c ι 
τ ι 
I 1 
F I 
s ι 
5 1 
A 1 
Ν 1 
s I 
Η I 
3 1 
R 1 
A 1 
Ρ 1 
1 E I 
1 s I 
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ESPIER.DRUCK. VERLAG 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝSZUG8H08RΙβκεΐΤ 
( Α ΐ ί ε Α ίτερ$6ΡυρρεΝ) 
PAPIER tMPR. EDITION 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝεΤε DANS L εΝΤΡΕΡίΙβΕ 
(TOUS AGES REUNIS! 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I 1 / 4 7 
GESCHLECHT: 
L E I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
ε 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
D 
F 
Ν 
V 
E 
R 
0 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
4 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
Ε 
0 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
τ 
3 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
3 
F 
Ε 
F 
1 
ζ 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F . T 
, Τ 
Μ 
F 
Γ 
F /T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 2 . 8 0 8 
2 7 . 3 2 8 
7 0 . 1 3 6 
3 9 , 0 
4 1 , 5 
3 4 , 8 
2 3 . 6 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
4 6 , 6 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 2 
3 9 , 4 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
2 4 , 2 
4 1 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 8 
2 4 , 7 
3 6 , 7 
2 9 , 4 
1 7 , 3 
2 4 , 4 
3 8 , 4 
2 4 , 6 
e , e 9 
7 , 2 7 
6 , 5 2 
7 . 7 6 
6 , 5 5 
5 , 1 7 
4 , 7 9 
5 , 0 7 
8 , 7 5 
6 , 3 0 
5 , 5 5 
6 , 7 2 
2 1 , 6 
2 9 , 4 
2 4 , 3 
2 7 , 9 
3 0 , 6 
2 0 , 4 
2 3 , 6 
2 4 , 6 
2 3 , 0 
3 2 . 0 
2 6 , 9 
3 4 , 0 
1 1 4 , 6 
9 3 , 7 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 1 
1 0 2 , 0 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 2 
9 3 , 6 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 3 
9 3 , 0 
9 3 , 9 
9 0 , 9 
9 7 , 6 
9 3 , 0 
9 2 , 1 
9 2 , 0 
9 4 , 8 
9 2 , 8 
9 3 , 9 
8 9 , 0 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
4 3 . 9 3 6 
2 5 . 1 2 7 
6 9 . 0 6 3 
3 6 , 4 
4 9 , 7 
3 5 , 8 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
5 5 , 6 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
4 3 , 0 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
2 5 , 5 
2 5 , 7 
2 2 , 9 
2 6 , 2 
2 7 , 1 
2 6 , 8 
2 7 , 0 
2 1 , 1 
2 6 , 3 
2 6 , 4 
2 4 , ? 
9 , 0 3 
7 , 9 0 
7 , 14 
6 , 3 5 
7 , 4 8 
5 , 5 4 
5 , 2 5 
5 , 5 4 
8 , 9 3 
6 , 7 9 
6 , 0 0 
7 , 3 3 
2 3 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
2 3 , 3 
2 9 , 7 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 0 
2 3 , 7 
2 5 , 8 
2 5 , 6 
2 9 , 8 
1 0 8 , 1 
9 4 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
121 , 8 
9 2 , 6 
81 , 9 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 9 
9 7 , 8 
1 0 5 , 1 
9 9 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 5 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 7 , 1 
υ Ν Τ Ε 3 Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ ε ΐ Τ I N υΑΗΡεΝ 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
3 7 . 4 1 2 
1 8 . 7 4 8 
5 6 . 1 6 0 
3 3 , 4 
5 8 , 9 
3 2 , 1 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
5 9 , 1 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 1 , 6 
4 1 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
1 3 , 6 
1 9 , 5 
2 4 , 8 
2 1 , 4 
1 7 , 7 
2 0 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
1 6 , 0 
1 9 , 7 
9 , 5 4 
Β , 1 2 
7 , 2 9 
8 , 3 8 
7 , 3 3 
5 , 7 5 
5 , 5 3 
5 , 7 7 
9 , 4 0 
6 , 9 8 
6 , 1 4 
7 , 3 4 
2 2 , 7 
1 9 , 5 
2 1 , 3 
2 3 , 8 
2 8 , 4 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
2 1 , 1 
2 3 , 3 
2 5 , 9 
2 4 , 4 
3 0 , 2 
1 0 7 , 4 
9 1 , 4 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
9 9 , 7 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
8 9 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 0 
9 8 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 8 
DANS L ENTREPRIS8 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
4 4 . 3 8 9 
1 6 . 9 8 1 
6 1 . 3 7 0 
2 7 . 7 
6 2 , 4 
2 9 , 7 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
6 3 , 4 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
3 9 , 0 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 1 , 5 
1 4 , 1 
2 3 , 2 
1 5 , 6 
2 0 , 8 
1 5 , 0 
1 8 , 3 
2 5 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 7 
2 1 , 6 
9 , 6 6 
8 , 1 0 
7 , 2 9 
9 , 3 1 
7 , 0 0 
5 , 7 6 
5 , 5 ° 
5 , 7 6 
9 , 5 8 
7 , 3 5 
6 , 2 6 
3 , 1 1 
2 1 , 5 
1 9 , 8 
2 1 , 0 
2 3 , 2 
3 4 , 9 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 ° , 2 
2 2 , 3 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
2 9 , 2 
1 0 7 , 2 
8 9 , 9 
3 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
8 6 , 9 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 5 
9 8 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 4 
1 
> - 2 0 
1 
2 3 . 1 6 3 
4 . 7 3 1 
2 7 . 8 9 4 
1 7 , 0 
6 9 , 4 
2 4 , 6 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
6 4 , 7 
2 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 8 , 7 
3 1 , 4 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 , 3 
9 , 3 
5 , 6 
1 2 , 1 
5 , 5 
5 , 9 
3 , 6 
5 , 1 
1 4 , 8 
7 , 7 
4 , 5 
°,B 
9 , 3 8 
7 , 7 7 
7 , 3 8 
6 , β 7 
6 , 62 
5 , 8 6 
5 , 7 4 
5 , 8 8 
9 , 3 4 
7 , 1 1 
6 , 5 6 
8 , 3 6 
1 9 , 8 
1 6 , 0 
2 5 , 8 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
2 0 , 2 
2 1 , 7 
2 6 , 2 
2 5 , 4 
1 0 5 , 7 
8 7 , 6 
6 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 7 
8 5 , 0 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 3 , 9 
9 5 , 8 
1 0 5 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 7 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 7 
TOTAL 
1 9 1 . 7 0 8 
9 2 . 9 1 5 
2 8 4 . 6 2 3 
3 2 , 6 
5 5 , 0 
3 2 , 1 
1 2 , 9 
1 0 9 , 0 
5 , 6 
5 5 , 6 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 9 
3 9 , 8 
2 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 3 3 
7 , 6 2 
6 , 9 4 
6 , 5 4 
7 , 1 2 
5 , 56 
5 , 2 0 
5 , 5 1 
9 , 2 3 
5 , 7 9 
5 , 9 1 
7 , 5 5 
2 2 , 1 
2 2 , 3 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
3 0 , 3 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
2 2 , 4 
2 3 , 0 
2 7 , 2 
2 5 , 9 
3 1 , 2 
1 0 9 , 3 
91 , 6 
8 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 2 9 , 2 
1 0 3 , 9 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 3 
8 9 , 9 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S 6 X 8 : 
QUAL I 
H , F 
: I -
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 H 
1 F 
ι τ 
1 H 
, ε 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
T 
, 2 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
8 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
F 
F 
E 
1 
C 
I 
F 
Ν 
T 
I 
Ν 
0 
! 
C 
F 
S 
D 
F 
V 
A 
p 
I 
A 
T 
! 0 
Ν 
3 , T 1 
Ε 1 
F | 
F | 
F 1 
C 1 
T 1 
I 1 
F | 
S 1 
3 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S 1 
H 1 
3 1 
R 1 
A 1 
R 1 
Ε 1 
s ι 
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ARBEITER 
PAPIER IMPR. EDITION 
OUVRIERS 
νερτεκυΝβ NACH οΑυερ DεR υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοΕΗοεριοκειτ 
(ARBEIT8R 30 BIS <45 JAHRεl 
08UTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / 47 
P8PAPTITI0N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHL8l ι ι 
Ι ί ε ΐ 5 τ UN C 
Ι β ρ υ ρ ρ ε -
ι Ρ I 
ι ε 
1 R ι 
ι s 
I 0 I 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
1 T 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
Ι ν 
I E 
Ι Ρ 
I D 
ι ι 
ι ε 
I Ν 
1 s 
Ι τ 
s-
1 , 2 
A N Z A H L 
V 
4 
» 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
s 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
ε, 
< 0 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
. 3 . 
, 
F 
1 
T 1 
1 
F / T 
M 
E 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
P 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
I T 
ι ι 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
? 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 5 . 0 4 6 
8 . 8 6 5 
2 3 . 9 1 1 
3 7 , 1 
3 3 , 5 
4 0 . 8 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
5 1 , 1 
4 4 , 8 
1 0 0 , 0 
2 2 , 6 
4 4 , 6 
3 2 , 8 
1 0 0 , 0 
11 , 9 
2 2 , 4 
4 1 , 4 
1 9 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 1 
3 2 , 0 
2 6 , 3 
1 2 . 3 
2 2 . 7 
3 6 . 0 
2 1 . 2 
9 , 3 0 
7 , 6 2 
7 , 1 0 
8 , 0 5 
7 , 4 0 
5 , 3 6 
5 , 1 1 
5 , 3 3 
9 , 1 7 
6 . 6 6 
6 , 0 9 
7 , 0 4 
2 1 , 1 
2 8 . 2 
1 3 . 4 
2 6 . 2 
2 5 . 9 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
2 2 , 0 
3 1 , 0 
2 5 , 1 
3 1 , 7 
1 1 5 , 5 
5 4 , 7 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 8 
1 0 0 , 6 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
9 4 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 3 , 3 
1 9 5 , 7 
1 9 0 , 3 
1 1 0 0 , 1 
1 9 4 , 0 
1 9 3 , 6 
1 9 3 , 7 
1 9 5 , 2 
1 9 3 , 4 
1 9 6 , 7 
1 . 8 8 , 6 
DAUFR DER 
ANNEFS 
I 
2 - 4 I 
1 7 . 6 7 1 
1 0 . 0 8 4 
2 7 . 7 5 5 
3 6 , 3 
4 3 , 1 
4 1 , 9 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 2 
5 6 , e 
3 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 3 
4 7 , 3 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
2 7 , 0 
2 6 , 3 
2 2 . 4 
3 0 , 5 
2 9 , 2 
3 0 , 5 
2 3 , 9 
1 3 , 5 
2 7 , 9 
2 9 , 8 
2 4 , 6 
9 , 4 6 
8 , 2 1 
7 , 6 2 
3 , 6 6 
7 , 4 1 
5 , 6 9 
5 , 4 8 
5 , 7 0 
9 , 3 3 
7 , U 
6 , 3 6 
7 , 5 9 
2 1 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
2 1 , 7 
3 1 , 5 
1 6 , 7 
1 3 , 2 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
2 5 , 4 
2 4 , 5 
2 3 , e 
1 0 9 , 2 
9 4 , 8 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
9 9 , 8 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 3 , 7 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 7 
9 7 , 2 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
9 6 , 9 
9 9 , 7 
1 0 1 , 0 
9 5 , 5 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η θ ε Ρ Ι 0 Κ ε ΐ Τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 6 . 9 0 6 
7 . 1 5 8 
2 4 . 9 6 4 
2 9 , 7 
5 5 , 5 
3 6 , 6 
7 , 8 
1 9 0 , 0 
5 , 3 
6 2 , 3 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 6 
4 4 , 3 
1 5 , 1 
1 0 0 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 6 
1 4 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 1 
2 2 , 7 
1 8 , 7 
2 1 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 7 
1 6 , 7 
2 1 , 3 
1 0 , 3 7 
8 , 4 7 
7 , 7 6 
9 , 3 0 
7 , 2 7 
5 , 8 9 
5 , 6 4 
5 , 8 8 
9 , 9 6 
7 , 3 9 
6 , 4 1 
8 , 2 8 
2 2 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 5 
2 3 , 5 
3 2 , 8 
2 0 , 2 
1 6 , 8 
2 1 , 5 
2 3 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 4 
3 0 , 2 
1 0 8 , 3 
9 1 , 1 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
1 0 0 , 2 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
8 9 , 3 
7 7 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 4 
9 8 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 2 
J Λ11Β F Ν 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 3 . 1 1 8 
6 . 5 3 6 
2 9 . 6 5 4 
2 2 , 0 
6 6 , 1 
2 8 , 0 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
6 4 , 2 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 2 , θ 
3 6 , 0 
1 1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 2 
2 3 , 6 
1 4 , 5 
2 9 , 3 
2 1 , 5 
2 1 , 4 
1 5 , 9 
1 9 , 4 
3 5 , 6 
2 2 , 7 
1 5 , 3 
2 6 , 3 
9 , 8 7 
8 , 3 8 
7 , 6 6 
9 , 3 2 
7 , 6 1 
5 , 8 4 
5 , 8 5 
5 , 9 4 
9 , 3 2 
7 , 3 8 
6 , 5 9 
8 , 5 8 
2 1 , 5 
1 9 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 6 
3 5 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 0 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
2 5 , 2 
2 3 , 2 
2 8 , 0 
1 0 5 , 9 
8 9 , 9 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 1 
9 8 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 5 
8 6 , 0 
7 6 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 9 
I 
> - 20 I 
I 
6 . 2 5 1 
1 . 1 2 8 
7 . 3 7 9 
1 5 , 3 
7 8 , 9 
1 8 , 8 
2 , 4 
1 9 0 , 0 
7 , 1 
6 4 , 2 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 7 , 9 
2 5 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
4 , 3 
1 , 6 
7 , 9 
4 , 7 
3 , 7 
2 ,6 
3 , 3 
1 1 , 4 
4 , 3 
2 , 2 
6 , 5 
9 , 4 1 
7 , 9 2 
7 , 1 4 
9 , 0 8 
, 
5 , 8 6 
5 , 6 8 
5 , 8 7 
9 , 3 7 
7 , 1 3 
6 , 1 4 
8 , 5 9 
1 8 , 5 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
1 9 , 5 
. 1 3 , 8 
1 1 , 8 
1 4 , 5 
1 8 , 8 
2 0 , 8 
1 7 , 6 
2 3 , 6 
1 0 3 , 6 
8 7 , 2 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 8 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
8 3 , 0 
7 1 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
9 6 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 8 , 1 
TOTAL 1 
7 9 . 9 9 2 | 
3 3 . 7 7 1 | 
1 1 2 . 7 6 3 1 
2 9 , 9 1 
5 3 , 5 1 
3 4 , 7 | 
1 1 , 8 | 
1 0 9 , 0 1 
5 , 1 
5 9 , 1 1 
3 6 , 8 
1 0 3 , 0 
3 9 , 0 
4 1 , 7 
1 9 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 7 2 
3 , 1 7 
7 , 4 2 
3 , 9 1 
7 , 3 9 
5 , 7 0 
5 , 4 6 
5 , 6 9 
9 , 6 3 
7 , 1 3 
6 , 3 0 
7 , 9 5 
21 , 6 
2 1 , 3 
1 3 , 0 
2 3 , 7 
3 1 , 3 
1 3 , 1 
1 3 , 5 
2 1 , 0 
2 2 , 4 
2 5 , 9 
2 4 , 5 
3 3 , 1 
1 0 9 , 1 
91 , 7 
8 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 2 9 , 9 
1 0 0 , 2 
9 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 2 1 , 1 
8 9 , 7 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 0 
SEXE: H , F . 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 
τ 
. 2 . 
F ΙΝΠΜΒΡΕΙ 
Ε / Τ I 
I 0 
1 Η I I 
3 1 S 
Ι Τ 
1 F I 
2 1 R 
Τ 1 I 
I T I Β 
3 1 U 
I Τ 
1 Η I 
2 1 I 
Τ 1 0 
1 F | Ν 
I T I Χ 
1 Η Ι M 
3 I 0 
Ι Ν 
1 F I 
2 Ι Τ 
Τ I A 
I T I Ν 
3 Ι Τ 
1 Η Ι 
2 Ι C 
3 Ι 0 
Τ Ι Ε 
Ι F 
1 Ε | Ε 
2 Ι Ι 
3 Ι C 
Τ Ι Ι 
Ι F 
1 Τ Ι Ν 
2 Ι Τ 
1 Η Ι Ι 
Ι Ν 
1 F | 
Ι Γ I D 
Ι 1 Τ | 
1 3 I I 
Ι 1 Η Ι 
Ι 2 Ι C 
Ι 1 F Ι Ε 
Ι ι s 
Ι I T I 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
ρ Ι 
Ε | 
F Ι 
C | 
Γ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
! Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
Ρ ι 
Ι Α ι 
ι ι ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
ι S ι 
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TAB. V / 47 
VERT8ILUNG NACH 6Ρ0ε5εε D8P ΒΕΤΡΙΕβε ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR Τ Α Ι ί ί ε DES εTABLISSεMεNTS 
A. 8FFFCTIFS 
L F I S T U N 3 S G R U P P E 
ANZAHL 
V 
F 
R 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
τ 
Ε / Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
6Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 3 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
10-1° ι 
ι 
1 . 9 9 5 
1 . 8 3 9 
3 . 6 3 4 
4 8 , 0 
0 , 2 
β , 7 
2 6 , 0 
3 9 , 6 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
1 1 , 5 
4 3 , 9 
4 3 . 5 
0 , 2 
1 0 0 , 9 
0 , 1 
4 , 9 
1 9 , 1 
4 1 , 7 
2 6 , 9 
7 , 3 
7 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
Ό , 5 
5 , 9 
3 , 5 
3 , 0 
3 , 4 
4 , 3 
4 , 3 
3 , 3 
3 , 4 
_ 
1 2 , 2 
1 3 , 5 
4 , 5 
4 , 0 
5 , 9 
4 , 6 
0 , 5 
6 , 2 
4 , 4 
3 , 6 
3 , 9 
4 , 3 
4 , 3 
3 , 1 
3 , 9 
Ι 
2 0 - 4 5 Ι 
Ι 
7 . 0 9 2 
5 . 4 9 4 
1 2 . 4 9 6 
4 4 , 9 
1 , 9 
5 , 3 
3 2 , 2 
4 3 , 6 
9 , 2 
9 , 4 
9 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
5 , 3 
4 3 . 1 
4 5 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 1 
2 0 . 4 
4 5 . 7 
2 4 . 8 
5 , 5 
5 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 2 
1 2 . 7 
1 5 , 1 
1 1 , 7 
8 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
2 , 9 
1 2 , 1 
_ 
1 1 , 4 
1 8 , 5 
1 4 , 6 
1 2 , 6 
3 5 , 3 
1 3 , 8 
3 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 4 
1 2 , 9 
1 1 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
4 , 4 
1 2 , 8 
β Ρ 0 Ε 5 5 ε ( B F S C H A E F T I G T F N Z A H L ) 
Τ Α Ι ί ί ε 
( 1 0 - 4 9 ) Ι 
8 . 9 9 7 
7 . 3 3 3 
1 5 . 3 3 0 
4 4 , 9 
0 , 8 
6 , 1 
3 0 , 9 
4 2 , 9 
9 , 9 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
6 , 8 
4 7 , 1 
4 5 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 5 
2 0 , 1 
4 4 , Ρ 
2 5 , 3 
5 , 9 
5 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
1 3 , 6 
1 8 , 6 
1 4 , 8 
1 1 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
6 , 2 
1 5 , 5 
-
2 3 , 6 
3 2 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 6 
4 1 , 2 
1 8 , 4 
9 , 3 
1 8 , 8 
1 9 , 8 
1 6 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
1 5 , 1 
7 , 6 
1 6 , 7 
( N 0 M P R F DE 
5 0 - 9 9 Ι 
Ι 
7 . 5 3 1 
5 . 0 5 7 
1 2 . 5 8 8 
4 0 , 2 
0 , 5 
4 , 1 
2 3 , 9 
4 5 , 8 
Β , 8 
1 1 , 5 
1 0 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , Ε 
4 , 3 
4 2 , 2 
5 2 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , Β 
1 9 , 0 
4 4 , 4 
2 6 , 3 
7 , 2 
5 , 6 
0 , 6 
1 0 3 , 0 
5 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 2 
9 , β 
1 4 , 0 
1 3 , 2 
3 7 , 3 
1 3 , 0 
2 5 , 0 
3 4 , 1 
1 3 , 9 
1 1 , 8 
1 3 , 2 
1 1 , 8 
1 2 , 7 
5 , 9 
1 1 , 5 
1 4 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 2 
3 4 , 7 
1 2 , 9 
S A L A R I E S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
7 . 3 5 4 
5 . 1 7 8 
1 2 . 5 3 2 
4 1 , 3 
1 , 3 
5 , 1 
2 6 , 6 
4 6 , 6 
1 3 , 6 
1 0 , 3 
9 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
C 3 
3 , 6 
3 9 , 4 
5 6 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 7 , 1 
4 3 , 6 
2 9 , 5 
6 , 0 
5 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 5 
1 1 , 5 
1 1 , 4 
1 6 , 3 
1 2 , 7 
-
1 3 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 3 
1 4 , 6 
2 3 , 5 
1 3 , 0 
9 , 8 
1 2 , 7 
1 3 , 0 
1 2 , 4 
1 3 , 8 
1 1 , 6 
1 1 , 5 
1 6 , 9 -
1 2 , 8 
DEP 8 Ε 7 Ρ Ι Ε Β ε 
E T A B L I 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
1 3 . 9 1 4 
8 . 9 8 6 
2 2 . 9 0 0 
3 9 , 2 
1 , 5 
5 , 1 
2 5 , 4 
4 1 , 6 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
• 3 , 3 
4 0 , 1 
5 6 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 1 
1 6 , 7 
4 1 , 0 
2 9 , 6 
8 , 6 
6 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , 6 
2 2 , 1 
2 5 , 2 
3 0 , 7 
3 1 , 0 
2 1 , 1 
2 4 , 0 
5 0 , 0 
3 , 3 
1 8 , 8 
1 9 , 9 
2 5 , 4 
1 1 , 8 
2 2 , 6 
2 9 , 5 
2 3 , 1 
2 3 , 2 
2 1 , 2 
2 5 , 3 
3 0 , 5 
3 0 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 4 
5 0 0 - 9 9 9 
9 . 1 2 0 
5 . 4 6 8 
1 4 . 5 8 8 
3 7 , 5 
1 , 3 
4 , 2 
2 5 , 4 
4 5 , 3 
1 1 , 9 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 5 
4 0 , 5 
5 6 , Β 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 7 
1 6 , 6 
4 3 , 5 
2 8 , 7 
7 , 5 
7 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 , 6 
1 2 , 9 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
1 5 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
-
6 , 5 
8 , 7 
1 2 , 3 
1 5 , 6 
-1 3 , 7 
1 5 , 0 
1 2 , 7 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 9 
1 7 , 0 
1 4 , 2 
1 4 , 9 
I 
> - 1 0 0 0 
I 
1 1 . 0 9 6 
7 . 8 0 4 
1 8 . 9 0 0 
4 1 , 3 
2 , 1 
5 , 6 
1 9 , 8 
4 9 , 7 
1 5 , 8 
7 , 1 
7 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
2 , 9 
5 9 , 3 
3 7 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 4 
1 2 , 8 
5 3 , 6 
2 4 , 7 
4 , 2 
4 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
3 0 , 7 
2 1 , 2 
1 4 , 7 
2 1 , 1 
2 5 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 5 
3 , 8 
1 9 , 1 
2 5 , 0 
1 9 , 5 
1 4 , 6 
2 5 , 6 
1 4 , 6 
1 1 , 8 
1 9 , 6 
3 0 , 5 
2 1 , 2 
1 4 , 7 
2 2 , 9 
1 7 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 5 
3 , 6 
1 9 , 3 
TOTAL 
5 8 . 0 1 2 
3 9 . 6 2 6 
9 7 . 8 3 8 
4 0 , 7 
1 , 3 
5 , 1 
2 5 , 8 
4 5 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 9 
4 5 , 4 
5 0 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 6 , 9 
4 5 , 2 
2 7 , 4 
6 , 6 
6 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
S E X ; 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ε 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
ρ ι 
Β I 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
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TAB. V /47 ( β υ ι τ ε ι 
β. TRAITEMENTS 
I GESCHLECHT I 
ILE ISTUNGSGRUPP8 
I Ι M I B 1 
1 1 2 1 
I B I 3 1 
I 1 4 
1 1 5 1 
1 1 5A 
Ι ε 1 5B 
1 I T 
1 1 F I R 
I T I 2 
I I 3 
1 1 4 
1 1 5 1 
1 R I Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 1 
1 A 1 ? 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 G I 5P 1 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
I V K l 2 
I I 3 
1 A P | 4 
1 1 5 
ι ρ ε ι SA 
1 1 56 
I I E | Τ 
Ι Α F Ι Ε I B 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I 7 1 5 
ι ι τ 
I O 1 1 
I I Τ I B 
I N F l 2 
1 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
Ι τ | 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
I I Τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
ι ι τ 
I I Τ I B 
Ι Ο Ι 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 I 5A 
1 1 58 
Ι Ι τ 
ι ι ι 
I Ι M 1 Β 
I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
ι ι τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 F 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 9 0 0 
2 . 3 4 6 
1 . 9 4 5 
• 1 . 5 0 6 
1 . 9 5 7 
1 . 9 6 7 
. 2 . 9 8 5 
. 
1 . 9 2 0 
1 . 4 2 6 
1 . 0 7 1 
1 . 3 8 0 
2 . 8 3 4 
2 . 2 5 3 
1 . 7 4 5 
1 . 2 2 1 
1 . 3 5 3 
1 . 9 6 3 
. 1 . 3 2 5 
2 2 , 3 
1 7 , 4 
2 5 , 5 
« 2 5 , 9 
1 7 , 1 
1 6 , 6 
. 2 3 , 2 
. 
1 8 , 0 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
. 3 0 , 2 
2 4 , 0 
1 9 , 3 
2 8 , 7 
3 1 . 6 
1 7 , 1 
1 6 . 6 
. 3 4 , 5 
1 3 9 , 1 
1 1 2 , 5 
9 3 , 3 
« 7 2 , 2 
9 3 , 9 
9 4 , 3 
. 1 0 0 , 3 
, 
1 3 9 , 1 
1 0 3 , 3 
7 7 , 6 
1 0 0 . 0 
1 5 4 , 9 
1 2 2 , 1 
9 5 , 4 
6 6 , 8 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 3 
. 1 0 0 , 9 
8 9 , 9 
9 1 , 7 
9 7 , 2 
» 9 9 , 9 
8 6 , 7 
8 6 , 5 
. 9 5 , 5 
1 . 
9 1 , 7 
1 9 4 , 4 
1 9 9 , 3 
. 1 1 0 3 , 2 
1 8 8 , 5 
1 8 8 , 7 
1 9 5 , 6 
1 1 0 0 , 3 
1 8 6 , 8 
1 8 6 , 6 
1 
1 9 7 , 1 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
3 . 3 3 8 
2 . 3 9 9 
1 . 9 6 5 
1 . 4 6 7 
2 . 2 4 1 
2 . 2 4 5 
. 2 . 1 5 0 
. 
1 . 8 6 3 
1 . 4 6 4 
1 . 0 3 6 
1 . 2 9 7 
3 . 0 3 2 
2 . 3 4 8 
1 . 7 7 6 
1 . 1 4 2 
2 . 2 0 9 
2 . 2 2 1 
. 1 . 3 4 4 
2 1 , 2 
1 9 , 1 
7 7 , 0 
2 7 . 6 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
. 2 8 , 5 
. 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
2 7 , 5 
. 3 0 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 4 
2 9 . 3 
3 2 , 4 
2 5 , 5 
2 5 . 2 
. 3 7 , 3 
1 4 1 , 3 
1 1 1 , 6 
9 1 , 4 
6 8 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 4 
. 1 0 0 , 3 
. 
1 4 3 , 6 
1 1 2 , 9 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 8 
1 2 7 , 3 
9 6 , 3 
61 , 9 
1 1 9 , 8 
1 2 0 , 4 
. 1 0 0 , 3 
5 4 , 2 
9 3 , 3 
9 3 , 2 
9 6 , 4 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
. 9 8 , 5 
. 
8 9 , 0 
9 7 , 3 
9 6 , 0 
. 9 7 , 0 
9 3 , 3 
9 3 , 3 
9 7 , 3 
9 3 , 8 
9 8 , 1 
9 7 , 9 
. 9 7 , 9 
0 Ρ 0 6 5 5 ε ( B 8 S C H A 8 F T I G T 8 N Z A H L 1 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
2 . 9 9 4 
2 . 3 8 9 
1 . 9 6 1 
1 . 4 7 8 
2 . 1 5 7 
2 . 1 6 4 
a 
2 . 1 3 6 
. 
1 . 8 8 7 
1 . 4 5 6 
1 . 0 4 2 
Î . 3 1 5 
2 . 9 4 7 
2 . 3 2 3 
1 . T 7 0 
1 . 1 5 9 
2 . 1 3 4 
2 . 1 4 7 
a 
1 . 8 4 1 
2 1 . 9 
1 8 . 9 
2 6 , 7 
2 8 , 3 
2 3 , 7 
2 3 , 6 
. 2 8 , 5 
a 
1 9 , 8 
2 1 . 1 
2 6 , 6 
a 
3 0 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 4 
2 9 , 2 
3 2 , 3 
2 4 , 5 
? 4 , 0 
a 
3 6 , 5 
1 4 0 , 2 
111 , 3 
9 1 , 8 
6 9 , 2 
101 , 0 
1 0 1 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 3 , 5 
1 1 0 , 7 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 1 
1 2 6 , 2 
9 6 , 1 
63 , 0 
1 1 5 , 9 
1 1 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
9 3 , 4 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
95 , 5 
9 5 , 2 
a 
9 7 , 8 
. 
9 0 , 2 
9 6 , 4 
96 , 6 
. 9 8 , 4 
9 2 , i 
9 2 , 3 
9 7 , 0 
9 5 , 2 
9 4 , 8 
9 4 , 7 
a 
9 7 , 7 
(NOMBRE ΟΕ 
I 
5 0 ­ 9 9 1 
1 
2 . 9 7 0 
2 . 4 4 8 
1 . 9 3 2 
1 . 4 2 0 
2 . 0 8 5 
2 . 1 2 5 
1 . 6 3 3 
2 . 101 
a 
2 . 125 
1 . 4 6 5 
1 . 0 2 2 
1 . 3 0 3 
2 . 9 2 5 
2 . 4 1 9 
1 . 7 9 2 
1 . 1 2 5 
2 . 0 7 9 
2 . 1 1 9 
1 . 6 3 3 
1 . 8 4 0 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
2 0 , 8 
2 5 , 5 
2 0 . 7 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
2 6 , 1 
. 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
2 2 , 5 
a 
3 3 , 9 
2 2 , 3 
I B , 4 
2 3 , 9 
2 8 , 6 
2 0 , 8 
1 9 , 9 
1 6 , 7 
3 4 , 7 
1 4 1 , 4 
1 1 6 , 5 
9 2 , 0 
6 7 , 6 
9 9 , 2 
1 0 1 , 1 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 3 . . 1 
1 1 4 , 0 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 0 
1 3 1 , 5 
9 7 , 4 
6 1 , 1 
1 1 3 , 0 
1 1 5 , 2 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 2 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 5 
9 3 , 4 
9 2 , 3 
9 3 , 4 
9 5 , 6 
9 6 , 2 
. 
1 0 1 , 5 
9 8 , 3 
9 4 , 7 
. 9 7 , 5 
9 1 , 4 
9 6 , 1 
9 8 , 2 
9 2 , 4 
9 2 , 4 
9 3 , 4 
9 6 , 6 
9 7 , 7 
S A L A R I E S ! OES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
3 . 3 0 1 
2 . 5 0 7 
2 . 0 2 8 
1 . 5 5 6 
2 . 2 1 3 
2 . 2 36 
. 2 . 1 9 3 
. 
2 . 0 7 4 
1 . 4 4 8 
1 . 0 7 5 
1 . 2 8 9 
3 . 2 7 1 
2 . 4 7 3 
1 . 8 4 0 
1 . 2 0 8 
2 . 2 0 0 
2 . 2 2 2 
. 1 . 8 8 3 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
2 3 , 7 
4 1 , 3 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
. 2 9 , 3 
a 
1 8 , 7 
2 0 , 1 
2 2 , 0 
. 2 9 , 1 
1 9 , 5 
2 1 , 0 
2 7 , 6 
3 7 , 1 
2 1 , 7 
2 1 , 5 
a 
3 7 , 7 
1 5 0 , 5 
1 1 4 , 3 
9 2 , 5 
7 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 6 0 , 9 
1 1 2 , 3 
8 3 , 4 
1 9 9 , 9 
1 7 3 , 7 
1 3 1 , 3 
9 7 , 7 
6 4 , 2 
1 1 6 , 8 
1 1 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
9 8 , 9 
9 8 , 3 
a 
1 0 0 , 5 
a 
9 9 , 1 
9 5 , 9 
9 9 , 6 
. 9 6 , 4 
1 0 2 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 8 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
9 8 , 0 
a 
9 9 , 9 
DER B E T R I E B E 
E T A B L I S S 8 M 8 N T S 
1 
2 0 0 ­ 4 9 9 1 
1 
3 . 2 2 5 
2 . 5 5 3 
1 . 9 4 4 
1 . 4 4 2 
2 . 2 9 0 
2 . 3 0 0 
. 2 . 1 5 5 
a 
1 . 9 6 6 
1 . 4 6 4 
1 . 0 7 7 
1 . 2 7 9 
3 . 2 1 9 
2 . 5 0 9 
1 . 7 7 8 
1 . 1 8 9 
2 . 2 9 0 
2 . 3 0 0 
. 1 . 8 5 4 
1 7 , 0 
2 0 , 1 
2 2 , 6 
3 0 , 0 
1 9 , 8 
1 9 , 5 
. 2 9 , 4 
, 
2 7 , 3 
1 8 , 7 
2 2 , 5 
­2 8 , 3 
1 7 , 1 
2 1 , 4 
2 5 , 4 
2 9 , 9 
1 9 , 8 
1 9 , 5 
• 3 7 , 4 
1 4 9 , 7 
1 1 8 , 5 
9 0 , 2 
6 6 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 3 , 7 
1 1 4 , 5 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 6 
1 3 5 , 3 
9 5 , 9 
6 4 , 1 
1 2 3 , 5 
1 2 4 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 1 
9 4 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
. 9 8 , 7 
, 
9 3 , 9 
9 7 , 0 
9 9 , 8 
­9 5 , 7 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
. 9 8 , 4 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 1 
1 
3 . 3 7 8 
2 . 6 9 4 
2 . 0 2 4 
1 . 6 2 6 
2 . 4 2 2 
2 . 4 4 2 
. 2 . 2 5 5 
. 
2 . 0 9 6 
1 . 5 4 8 
1 . 1 1 7 
1 . 3 3 1 
3 . 3 7 4 
2 . 6 6 3 
1 . 8 6 9 
1 . 2 7 0 
2 . 4 2 2 
2 . 4 4 2 
. 1 . 9 4 0 
1 5 , 3 
1 9 , 5 
2 5 , 7 
4 2 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
. 3 0 , 6 
a 
1 4 , 2 
2 1 , 1 
1 8 , 7 
­2 8 , 0 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
2 7 , 6 
3 7 , 4 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
. 3 8 , 3 
1 4 9 , 8 
1 1 9 , 5 
3 9 , 3 
7 2 , 1 
1 0 7 , 4 
1 0 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 7 , 5 
1 1 6 , 3 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 9 
1 3 7 , 3 
° 6 , 3 
6 5 , 5 
1 2 4 , 8 
1 2 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 4 
. 1 0 3 , 3 
. 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 5 
­9 9 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 7 
, 1 0 3 , 0 
1 
> · 1000 1 
I 
3 . 4 2 2 
2 . 7 9 5 
2 . 1 0 2 
1 . 5 7 6 
2 . 3 0 9 
2 . 3 0 9 
­2 . 2 4 6 
. 
2 . 6 7 4 
1 . 5 9 1 
1 . 1 2 2 
Ί.461 
3 . 4 1 2 
2 . 7 8 4 
1 . 8 8 3 
1 . 3 0 8 
2 . 3 0 4 
2 . 3 0 4 
-1 . 9 4 9 
1 5 , 5 
2 1 , 3 
2 7 , 4 
3 7 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
-3 2 , 9 
. 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
1 9 , 1 
. 3 1 , 5 
1 5 , 8 
2 1 , 4 
2 9 , 4 
3 5 , 5 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
-3 8 , 7 
1 5 2 , 4 
1 2 4 , 4 
9 3 , 6 
7 0 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 8 
-1 0 0 , 0 
. 
1 8 3 , 0 
1 0 8 , 9 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 9 
1 4 3 , 5 
9 7 , 1 
6 7 , 4 
1 1 8 , 8 
1 1 8 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 9 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
-1 0 2 , 9 
. 
1 2 7 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 0 
. 1 0 9 , 3 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
-
1 0 3 , 0 
TOTAL 1 
3 . 2 2 6 1 
2 . 5 5 7 1 
2 . 9 9 2 1 
1 . 5 2 1 1 
2 . 2 5 8 1 
2 . 2 7 4 1 
1 . 7 0 8 1 
2 . 1 8 3 1 
• 2 . 6 0 1 1 
2 . 0 9 3 1 
1 . 5 1 0 1 
1 . 0 7 9 1 
1 . 3 3 7 ! 
3 . 2 0 1 
2 . 5 1 7 1 
1 . 8 2 5 1 
1 . 2 1 7 1 
2 . 2 5 1 1 
2 . 2 6 3 1 
1 . 6 9 0 1 
1 . 8 9 4 1 
1 8 , 3 1 
2 0 , 5 
2 5 , 9 
3 5 , 8 1 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
1 6 , 1 
2 9 , 9 
• 2 5 , 6 
2 4 , 8 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
. 3 0 , 7 
1 9 , 4 
2 1 , 4 
2 7 , 6 
3 4 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
1 7 , 3 
3 7 , 5 
1 4 7 , 8 
1 1 7 , 1 
9 1 , 7 
6 9 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 2 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 9 4 , 5 
1 5 6 , 5 
1 1 2 , 9 
8 0 , 7 
ιοό,ο 
1 6 9 , 9 
1 3 3 , 6 
9 6 , 9 
6 4 , 6 
1 1 9 , 5 
1 2 0 , 4 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sexE I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
ie Η ι ι 
2 1 1 
3 Ι M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A 1 0 1 
5B 1 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
IB E | | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
ie τ ι ι 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5Δ I 1 
58 1 1 
Τ I 1 
I P Η | I 
2 I C O I 
3 I 1 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A I E 1 
5B 1 1 
Τ 1 F V 1 
I B F 1 F Δ Ι 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C 1 1 
T I I 
l i A I 
I B Τ I 1 
2 1 F Τ 1 
3 1 I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
I B H I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A | 1 
56 1 1 
τ ι ι 
IB F | ' 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
I B Τ 1 | 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
1 5A | | 
5B 1 1 
Τ I 1 
t i l 
1 I B Η 1 I 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 1 
1 5A | | 
I 5B I C I 
I T I I 
1 I B F I | 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T I ι 
1 I B τ 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 S 1 
1 5A I 1 
I 5B 1 1 
I T I | 
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TAB. V I / 4 7 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G F 
A. PERSONAL 
Gr SCHL t u n ι 
LεISTLINGSGRUPPε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ε / Τ 
Μ 1 Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
5 86 
4 . 3 2 1 
5 . 3 0 7 
8 6 . 3 
1 , 2 
-0 , 6 
2 8 , 9 
6 9 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
1 4 , 1 
8 5 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
-0 , 3 
1 6 , 1 
8 3 , 4 
---1 0 0 , 0 
' 1 , 1 
-. 0 , 3 
7 , 0 
---1 , 2 
-
-0 , 3 
3 , 4 
1 8 , 5 
-1 0 , 8 
1 , 0 
-0 , 1 
1 , 8 
1 5 , 6 
---5 , 1 
Ι 
21-24 Ι 
Ι 
2 . 3 2 7 
7 . 0 1 5 
9 . 3 4 2 
7 5 , 1 
-
-2 . 8 
6 4 , 2 
3 2 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
-1 0 0 , 3 
-
-1 . 1 
4 5 . 1 
5 3 , 9 
-1 0 0 , 3 
-
-1 , 5 
4 9 , 9 
4 8 , 5 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
5 , 7 
1 1 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
-4 , 3 
-
-4 , 9 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
-1 7 , 6 
-
-0 , 3 
1 0 , 5 
1 6 , 9 
0 . 1 
0 , 1 
-9 , 5 
A L T E 
Δ G 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
6 . 5 6 1 
6 . 1 5 4 
1 2 . 7 1 5 
4 8 , 4 
-
2 , 2 
1 9 , 5 
5 9 , 3 
1 3 , ° 
5 , 1 
4 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
2 , 0 
5 5 , 2 
42 , 5 
0 , 2 
1 0 3 , 0 
_ 
1 , 2 
1 1 , 0 
5 7 , 4 
2 7 , 7 
2 , 7 
2 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
5 , 0 
8 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 4 
5 , 2 
5 , 2 
5 , 7 
U , 3 
. 
4 , 1 
9 , 0 
1 8 , 3 
1 3 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 5 
-
5 , 0 
3 , 5 
1 6 , 5 
1 3 , 2 
5 , 3 
5 , 3 
5 , 3 
1 3 , 0 
R (ZAHL DEP 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
8 . 8 8 8 
1 3 . 1 6 9 
2 2 . 0 5 7 
5 9 , 7 
-
1 , 7 
1 5 , 1 
6 0 , 6 
1 8 , 8 
3 , 8 
3 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 , 5 
4 9 , 9 
4 3 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
7 , 0 
5 4 , 2 
3 6 , 5 
1 , 6 
1 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
5 , 0 
9 , 0 
2 0 , 6 
2 4 , 6 
5 , 3 
5 , 3 
5 , 7 
1 5 , 3 
-
4 , 1 
1 2 , 9 
3 6 , 3 
3 2 , 0 
1 4 , 7 
3 3 , 1 
-
5 , 0 
9 , 4 
2 7 , 0 
3 0 , 1 
5 , 4 
5 , 4 
5 , 3 
2 2 , 5 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν L8B6NSJAHR8) 
ΑΝΝεεε RÉVOLUES) 
3 0 - 4 4 
2 6 . 7 4 4 
1 2 . 0 4 9 
3 6 . 7 9 3 
3 1 , 1 
1 , 3 
5 , 2 
2 8 , 0 
4 4 , 7 
8 , 2 
1 2 , 5 
1 2 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
4 , 3 
5 1 , 6 
4 3 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
2 0 , 6 
4 6 , 3 
1 9 , 2 
8 , 9 
8 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
4 8 , 0 
4 7 , 6 
5 0 , 1 
4 5 , 7 
3 2 , 3 
5 2 , 3 
5 2 , 2 
5 5 , 5 
4 6 , 1 
-
3 1 , 7 
3 2 , 9 
3 4 , 4 
2 6 , 2 
6 1 , 8 
3 0 , 3 
4 6 , 0 
4 7 , 0 
4 6 , 4 
4 1 , 1 
2 7 , 8 
5 2 , 4 
5 2 , 3 
5 6 , 9 
3 9 , 7 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 2 . 3 2 6 
7 . 4 5 9 
1 9 . 7 8 5 
3 7 , 7 
2 , 0 
6 , 7 
2 9 , 6 
3 8 , 2 
9 , 9 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 7 
7 , 2 
4 6 , 7 
4 5 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 4 
2 1 , 2 
4 1 , 4 
2 3 , 2 
8 , 5 
9 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 9 
2 8 , 0 
2 4 , 4 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
2 6 , 1 
2 6 , 1 
2 6 , 3 
2 1 , 2 
5 0 , 0 
4 2 , 3 
3 4 , 4 
1 9 , 3 
1 6 , Β 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
3 3 , 6 
2 8 , 6 
2 5 , 3 
1 8 , 5 
1 7 , 1 
2 6 , 0 
2 6 , 1 
2 4 , 4 
2 0 , 2 
I 
>= 55 1 
1 
9 . 3 6 8 
2 . 8 2 8 
1 2 . 1 9 6 
2 3 , 2 
1 , 4 
6 , 1 
2 6 , 4 
4 1 , 8 
1 3 , 2 
1 1 , 1 
1 0 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
1 , 0 
1 0 , 6 
4 2 , 4 
4 5 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 9 
2 2 , 7 
4 1 , 9 
2 0 , 7 
8 , 6 
9 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
1 9 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 0 
1 8 , 2 
1 6 , 2 
1 6 , 4 
1 2 , 4 
1 6 , 1 
5 0 , 0 
2 2 , 0 
1 9 , 1 
6 , 6 
6 , 4 
5 , 9 
7 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
1 6 , 8 
1 1 , 6 
9 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
1 3 , 3 
1 2 , 5 
>= 2 1 
5 7 . 3 2 6 
3 5 . 5 0 5 
9 2 . 8 3 1 
3 3 , 2 
1 , 3 
5 , 1 
2 6 , 1 
4 5 , 3 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
4 , 4 
4 9 , 2 
4 5 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 3 
1 7 , 8 
4 6 , 8 
2 4 , 3 
7 , 0 
6 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 6 , 6 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
8 9 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 2 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
TOTAL 
5 8 . 3 1 2 
3 9 . 8 2 6 
9 7 . 9 3 8 
4 0 , 7 
1 , 3 
5 , 1 
2 5 , 8 
4 5 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 9 
4 5 , 4 
5 0 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 1 
1 6 , 9 
4 5 , 2 
2 7 , 4 
6 , 6 
6 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
S E A E 
QUAL I F I C A T I O N 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕ 
D 
! 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
704 
(FORTSFTZUNG! 
Β . 3 εΗΔε ί τ ερ 
D8UTSCHLANO (BR) 
TAB. VI / 47 (SUITE» 
Β . T R A I T 8 M E N T S 
) « t iLML c un ι 
Ι ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 3 50ΡυΡΡε 
Ι Β 
ι ε ι 
Ι Τ 
I R 
Ι Α 
1 G Ι 
I V κ 
Ι Δ η 
! R F 
Ι Ι E 
I A E 
Ι Τ I 
Ι Ι ζ 
Ι ο ι 
! N F 
1 S Ν 
ι τ 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ζ 
] E 
ι s 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
ε 
Ι Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
5A I 
5B 1 
Τ 
I B 
2 
3 1 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 1 
5R 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
? 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
I 
< 2 1 I 
I 
_ 
. 1 . 2 4 4 
8 9 7 
---1 . 3 0 6 
-
a 
1 . 1 1 0 
B 6 9 
9 0 4 
-
a 
1 . 1 4 3 
3 7 2 
--- 9 1 3 
_ 
. 2 5 , 1 
2 4 , 4 
---2 9 , 6 
-
. 1 7 , 5 
7 0 , 7 
-2 2 , 2 
-
a 
2 0 , 7 
2 1 , 2 
---2 3 , ° 
-
a 
1 2 3 , 7 
3 ° , 2 
---1 0 0 , 0 
-
. 1 2 2 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
• 
. 1 2 4 , 5 
9 5 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
. 6 2 , 1 
5 9 , 3 
---4 6 , 1 
-
. 7 3 , 5 
8 0 , 5 
1 
1 6 7 , 6 
| 
. 1 6 2 , 6 
1 7 1 , 7 
-1 
I 
1 4 8 , 7 
1 
21-24 1 
1 
-
• 2 . 0 9 0 
1 . 4 3 9 
1 . 2 2 2 
. . -1 . 4 2 2 
-
• 1 . 4 3 3 
1 . 3 0 2 
1 . 3 3 4 
1 . 1 9 0 
-
• 1 . 7 3 6 
1 . 3 5 4 
1 . 1 1 0 
. . -1 . 2 5 2 
-
• 2 3 , 0 
1 9 , 5 
2 7 . 9 
. . -2 5 . 5 
-
» 2 1 . 2 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
-2 0 , 1 
-
• 2 9 , 5 
1 9 , 6 
2 0 . 9 
. 
-2 3 . 6 
-
« 1 4 7 , 3 
1 0 4 , 7 
3 5 , 9 
a 
. -1 0 3 , 3 
-
» 1 2 0 , 4 
1 0 9 , 4 
9 1 . 1 
1 0 0 , 0 
-
« 1 3 8 , 7 
1 0 3 , 9 
8 8 , 7 
. . -1 0 0 , 3 
-
« 8 1 , 7 
7 4 , 4 
8 0 , 3 
. . -6 5 , 1 
-
« 6 8 , 5 
8 6 , 2 
1 0 0 , 5 
-8 9 , 0 
_ 
• 6 9 , 0 
7 4 , 7 
9 1 , 2 
. . -6 6 , 5 
A I T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
2 . 7 9 9 
2 . 2 3 9 
1 . 8 4 9 
1 . 5 4 6 
2 . 1 3 0 
2 . 1 3 0 
. 1 . 9 1 8 
a 
• 2 . 0 5 1 
1 . 5 2 1 
1 . 1 7 5 
1 . 4 0 3 
2 . 7 6 0 
2 . 2 2 1 
1 . 7 1 3 
1 . 2 9 9 
2 . 1 0 6 
2 . 1 0 6 
. 1 . 7 0 3 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
2 1 , ° 
3 4 , 5 
1 8 , 3 
1 3 , 6 
. 2 5 . 9 
. 
« 2 4 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
. 2 3 , 4 
2 1 , 1 
1 9 , 4 
2 2 , 8 
3 0 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
. 2 9 , 5 
1 4 5 , 9 
1 1 6 , 7 
9 6 , 4 
3 0 , 6 
1 1 1 , 1 
H I , 1 
. 1 0 3 , 0 
a 
« 1 4 6 , 2 
1 0 3 , 4 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 2 , 1 
1 3 0 , 4 
1 0 0 , 6 
7 6 , 3 
1 2 3 , 7 
1 2 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
8 6 , 8 
8 7 , 6 
9 2 , 4 
101 , 6 
9 4 , 3 
9 3 , 7 
, 8 7 , 9 
a 
• 9 8 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 8 , 9 
. 1 0 4 , 9 
8 6 , 2 
8 8 , 2 
9 3 , 9 
1 0 6 , 7 
9 3 , 6 
9 2 , 9 
. 9 0 , 4 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 . 7 9 9 
2 . 2 3 1 
1 . 7 5 0 
1 . 3 9 7 
2 . 1 3 9 
2 . 140 
a 
1 . 7 8 8 
. 
• 1 . 8 1 9 
1 . 4 0 7 
1 . 1 1 6 
1 . 281 
2 . 7 6 0 
2 . 1 7 6 
1 . 5 7 3 
1 . 1 8 5 
2 . 1 1 6 
2 . 1 1 6 
. 1 . 5 0 7 
1 9 , 8 
1 3 , 9 
2 3 , 4 
3 4 , 5 
1 9 , 2 
1 8 , 5 
a 
2 8 , 7 
, 
• 2 ° , 4 
1 9 , 5 
1 8 , 2 
. 2 3 , 4 
2 1 , 1 
2 1 , 2 
2 4 , 6 
2 7 , 1 
1 9 , 2 
1 9 , 5 
a 
3 1 , 9 
1 5 6 , 5 
1 2 4 , 8 
9 7 , 9 
7 8 , 1 
1 1 9 , 6 
1 1 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 2 , 0 
1 0 9 , 8 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 1 
1 4 4 , 4 
1 0 4 , 4 
7 3 , 6 
1 4 3 , 4 
1 4 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
8 6 , 8 
8 7 , 3 
8 7 , 4 
9 1 , 8 
9 4 , 7 
9 4 , 1 
. 8 1 , 9 
• 8 6 , 9 
9 3 , 2 
1 0 3 , 4 
. 9 5 , 8 
8 6 , 2 
3 6 , 5 
8 6 , 2 
9 7 , 4 
9 4 , 0 
9 3 , 3 
. 8 0 , 0 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ί ε β ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ι 
ANNEES REVOLUES) 
I 
30-44 I 
I 
3 . 2 4 5 
2 . 5 98 
2 . 1 0 3 
1 . 7 4 0 
2 . 2 9 1 
2 . 3 1 3 
1 . 6 4 8 
2 . 2 9 7 
. 
2 . 1 8 7 
1 . 5 96 
1 . 1 7 3 
1 . 4 7 8 
3 . 2 3 0 
2 . 5 76 
1 . 9 6 4 
1 . 4 1 7 
2 . 2 8 5 
2 . 3 0 7 
1 . 6 4 8 
2 . 1 0 7 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
2 2 . 5 
3 1 , 9 
2 3 , 1 
2 2 , 6 
1 7 , 2 
2 6 , 7 
. 
2 1 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 5 
, 2 7 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
2 4 , 9 
3 4 , 9 
2 3 , 2 
2 2 , 7 
1 7 , 2 
3 1 , 7 
1 4 1 , 3 
1 1 3 , 1 
9 1 , 6 
7 5 , 3 
9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 8 , 3 
1 0 8 , 0 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 3 
1 2 2 , 3 
9 3 , 2 
6 7 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 5 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
9 6 , 5 
1 0 5 , 2 
a 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 8 , 7 
. 1 1 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 7 , 6 
1 1 6 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 7 
9 7 , 5 
1 1 1 , 8 
1 
4 5 - 5 4 | 
1 
3 . 2 2 5 
2 . 6 1 7 
2 . 0 6 7 
1 . 5 7 3 
2 . 2 2 3 
2 . 2 3 8 
a 
2 . 2 8 5 
. 
2 . 1 2 2 
1 . 6 3 7 
1 . 1 7 1 
1 . 5 9 0 
3 . 1 8 8 
2 . 5 5 8 
1 . 9 0 6 
1 . 3 1 2 
2 . 2 1 7 
2 . 2 3 1 
. 2 . 0 3 6 
1 9 , 8 
1 9 , 1 
2 4 , 7 
3 4 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 1 
. 2 8 , 6 
. 
1 9 , 9 
1 9 , 8 
1 7 , 6 
a 
2 9 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
2 6 , 0 
3 1 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 4 
a 
3 4 , 2 
1 4 1 , 1 
1 1 4 , 5 
9 0 , 5 
6 8 , 8 
9 7 , 3 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 1 , 5 
1 0 9 , 1 
7 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
1 2 5 , 6 
9 3 , 6 
6 4 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
. 1 0 4 , 7 
a 
1 0 1 , 4 
1 0 8 , 4 
1 0 8 , 5 
a 
1 1 2 , 2 
9 9 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 7 , 8 
9 8 , 5 
9 8 , 4 
. 1 0 8 , 1 
> - 55 
3 . 2 8 2 
2 . 5 2 5 
1 . 9 9 8 
1 . 4 6 7 
2 . 2 4 6 
2 . 2 5 4 
. 2 . 1 8 6 
a 
2 . 1 6 1 
1 . 5 9 1 
1 . 1 6 3 
1 . 4 9 6 
3 . 2 5 4 
2 . 4 8 6 
1 . 9 1 1 
1 . 3 2 5 
2 . 2 4 1 
2 . 2 5 4 
. 2 . 0 4 4 
1 8 , 0 
2 1 , 1 
2 6 , 9 
2 9 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 7 
. 3 0 , 9 
. 
2 7 , 1 
2 0 , 2 
1 6 , 1 
. 3 1 , 9 
1 8 , 5 
2 2 , 1 
2 7 , 5 
2 8 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 7 
. 3 4 , 1 
1 5 0 , 1 
1 1 5 , 5 
9 1 , 4 
6 7 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 4 , 5 
1 0 6 , 4 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 2 
1 2 1 , 6 
9 3 , 5 
6 4 , 8 
1 0 9 , 6 
1 1 0 , 3 
, 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 8 , 7 
9 9 , 8 
9 6 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 1 
a 
1 0 0 , 1 
. 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 8 
. 1 1 1 , 9 
1 0 1 , 7 
9 8 , 8 
1 0 4 , 7 
1 0 8 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
. 1 0 8 , 5 
1 1 
1 > - 21 1 
1 1 
3 . 2 2 6 
2 . 5 5 8 
2 . 0 0 9 
1 . 5 6 6 
2 . 2 5 8 
2 . 2 7 4 
1 . 7 0 8 
2 . 1 9 6 
• 2 . 6 0 1 
2 . 1 0 5 
1 . 5 2 7 
1 . 1 4 6 
1 . 4 0 3 
3 . 2 0 1 
2 . 5 1 8 
1 . 8 3 8 
1 . 2 9 5 
2 . 2 5 1 
2 . 2 6 8 
1 . 6 9 0 
1 . 9 4 0 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
2 4 , 3 
3 4 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
1 6 , 1 
2 9 , 3 
• 2 5 , 6 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
1 8 , 7 
. 2 8 , 0 
1 9 , 4 
2 1 , 3 
2 7 , 1 
3 1 , 9 
2 1 , 8 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
3 5 , 3 
1 4 6 , 9 
1 1 6 , 5 
9 1 , 4 
7 1 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 6 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 8 5 , 4 
1 5 0 , 0 
1 0 8 , 8 
81 ,7 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 0 
1 2 9 , 8 
9 4 , 7 
6 6 , 8 
1 1 6 , 0 
1 1 6 , 9 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 2 
. 1 0 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
TOTAL 1 
3 . 2 2 5 1 
2 . 5 5 7 
2 . 3 0 2 1 
1 . 5 2 1 1 
2 . 2 581 
2 . 2 7 4 1 
1 . 7 0 9 1 
2 . 1 8 3 1 
• 2 . 6 0 1 1 
2 . 0 9 3 1 
1 . 5 1 0 1 
1 . 3 7 9 1 
1 . 3 3 7 1 
3 . 2 0 1 
2 . 5 1 7 1 
1 . 8 2 5 
1 . 2 1 7 1 
2 . 2 5 1 1 
2 . 2 6 3 
1 . 5 9 3 1 
1 . 3 8 4 1 
1 8 , 3 1 
2 0 , 5 1 
2 5 , 3 1 
3 5 , 8 
2 1 , 6 1 
2 1 , 2 1 
1 6 , 1 
2 9 , 9 
• 2 5 , 6 
2 4 , 9 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
. 3 0 , 7 
1 9 , 4 
2 1 , 4 
2 7 , 6 
3 4 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
1 7 , 3 
3 7 , 5 
1 4 7 , 8 
1 1 7 , 1 
9 1 , 7 
6 9 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 2 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 9 4 , 5 
1 5 6 , 5 
1 1 2 , 9 
8 0 , 7 
1 0 0 , 9 
1 6 9 , 9 
1 3 3 , 6 
9 6 , 9 
6 4 , 6 
1 1 9 , 5 
1 2 0 , 4 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
SEX 
L I F I 
Η 1 
F I 
Τ 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ε | 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
Ρ I 
ι ι 
c ι 
Ε I 
S I 
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TAB. V U / 4 7 
EMPLOYES 
VPRTεILUNG NACH DAU8R D8R υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5ΖυοεΗθεΡIGKEIT 
(ALL8 ΑίΤΕΡεΟΡυΡΡεΝ) 
Δ . ρερεοΝΑί 
ρερΑΡΤίτιοΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS ι E N T R E P R I S E 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. EFFECTIFS 
I GESCHLEv.ru 
ILF ISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
I V 
Ι E 
1 R 
I T 
1 F 
1 I 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
1 X 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
F ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
9 . 3 7 0 
1 1 . 5 8 6 
2 0 . 9 5 6 
5 5 . 3 
0 , 8 
3 , 3 
2 0 , 0 
5 3 . 4 
1 7 , 3 
5 , 3 
5 , 1 
0 , 2 
1 3 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , 3 
3 6 , 8 
6 1 , 9 
-1 3 0 , 0 
0 , 3 
1 , 5 
9 , 6 
4 4 , 2 
4 1 , 9 
2 , 4 
2 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 9 , 1 
2 3 , 8 
7 , 7 
7 , 7 
9 , 6 
1 6 , 2 
_ 
6 , 5 
9 , 5 
2 3 , 6 
3 5 , 9 
-2 9 , 1 
9 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 2 
2 0 , 9 
3 2 , 8 
7 , 6 
7 , 6 
8 , 9 
2 1 , 4 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 1 . 6 5 0 
1 1 . 2 5 9 
2 2 . 9 0 9 
4 9 , 1 
0 , 7 
3 . 8 
2 2 . 7 
5 1 . 3 
1 6 , 2 
5 , 4 
5 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , 8 
4 2 , 5 
5 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 3 
1 2 , 4 
4 7 , 0 
3 5 , 6 
2 , 7 
2 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 5 , 1 
1 7 , 6 
2 2 , 8 
2 7 , 3 
9 , 8 
9 , 3 
9 , 6 
2 0 , 1 
_ 
1 1 , 4 
1 3 , 2 
2 6 , 5 
3 1 , 3 
-2 8 , 3 
1 0 , 1 
1 4 , 9 
1 7 , 2 
2 4 , 3 
3 0 , 4 
9 , 6 
9 , 7 
3 , 9 
2 3 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η 0 ε Ρ Ι 6 Κ ε ΐ Τ I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
1 0 . 4 5 6 
7 . 7 5 3 
1 8 . 2 0 9 
4 2 , 6 
1 , 2 
5 , 6 
2e,o 
4 5 , 4 
1 0 , 1 
9 , 7 
5 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
3 , 7 
4 9 , 6 
4 6 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 7 , 7 
4 7 , 1 
2 5 , 4 
5 , 6 
5 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
1 8 , 1 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 6 , 0 
1 2 , 4 
1 8 , 0 
-
1 3 , 0 
1 8 , 3 
2 1 , 3 
1 7 , 9 
5 2 , 9 
1 9 , 5 
1 6 , 8 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
JAHREN 
DANS L Β Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
ι 
1 0 - 1 9 I 
ι 
1 4 . 7 8 8 
5 . 9 4 1 
2 0 . 7 2 9 
2 8 , 7 
2 , 0 
6 , 4 
2 7 , 3 
4 1 , 2 
9 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 6 
6 , 9 
5 5 , 7 
3 6 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 7 
2 1 , 5 
4 5 , 4 
1 7 , 2 
9 , 7 
9 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 2 , 2 
2 7 , 0 
2 3 , 3 
2 0 , 7 
3 1 , 1 
3 1 , 0 
3 5 , 4 
2 5 , 5 
2 5 , 0 
3 0 , 1 
2 6 , 3 
1 8 , 3 
1 0 , 8 
2 9 , 4 
1 4 , 9 
3 9 , 8 
3 2 , 1 
2 6 , 9 
2 1 , 3 
1 3 , 3 
3 1 , 1 
3 1 , 0 
3 2 , 9 
2 1 . 2 
> = 20 
1 1 . 7 48 
3 . 2 8 7 
1 5 . 0 3 5 
2 1 , 9 
1 , 4 
5 , 6 
2 9 , 6 
3 7 , 0 
7 , 1 
1 9 , 4 
1 8 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
1 , 5 
1 5 , 6 
5 7 , 0 
2 4 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 7 
2 6 , 6 
4 1 , 4 
1 1 , 0 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 3 
2 3 , 3 
1 6 , 6 
1 2 . 2 
3 5 , 5 
3 5 , 6 
3 3 , 0 
2 0 , 3 
7 5 , 0 
3 9 , 0 
3 2 , 8 
1 0 , 4 
4 , 1 
1 7 , 6 
8 , 3 
2 4 , 0 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
1 4 , 1 
6 , 2 
3 5 , 4 
3 5 , 5 
3 0 , 7 
1 5 , 4 
TOTAL 
1 
5 8 . 0 1 2 
3 9 . 8 2 6 
9 7 . 8 3 8 
4 0 , 7 
1 , 3 
5 , 1 
2 5 , 8 
4 5 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
3 , 9 
4 5 , 4 
5 0 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 1 
1 6 , 9 
4 5 , 2 
2 7 , 4 
6 , 6 
6 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ε EVE Ι 
QUAL1F1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
I 5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
] | 
Β 1 
U 1 
Τ 1 
ι ι 
ο ι 
Ν 1 
X 1 
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TAB. V I I / 4 7 (SUITE! 
8 . TRAITEMENTS 
1 U t ì L n L c υ>π ι ι 
Κ ε ΐ 5 Τ υ Ν 3 5 3 Ρ υ Ρ ° ε 
Ι Β Ι 
Ι ε ι 
Ι τ 
I R 
Ι Α Ι 
Ι 3 
I V Κ Ι 
Ι Α η ι 
Ι Ρ ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
1 Τ Ι 
Ι 1 ζ 
Ι Ρ Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
Ι Ν 
ι ο 
Ι Ι 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ε 
τ 
Μ 
Ε 
ι τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 1 
4 1 
5 
5Α 1 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 θ 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 0 8 0 
2 . 4 2 2 
1 . 8 6 4 
1 . 3 3 7 
2 . 2 1 ° 
2 . 2 3 5 
. 1 . 9 4 4 
. 
• 1 . 9 0 1 
1 . 4 3 5 
1 . 0 0 4 
-1 . 1 8 2 
3 . 0 4 1 
2 . 3 8 9 
1 . 6 9 5 
1 . 0 8 3 
2 . 2 1 9 
2 . 2 3 5 
. 1 . 5 7 8 
1 8 , 0 
2 2 , 8 
2 4 . 2 
3 5 , 4 
2 2 , 0 
21 , 6 
. 3 2 , 2 
. 
• 2 4 , 4 
2 2 . 5 
2 3 , ° 
-3 0 , 3 
1 ° , 7 
2 3 , 5 
2 6 , 9 
3 1 , 5 
2 2 , 0 
2 1 . 6 
. 4 0 , 6 
1 5 8 , 4 
1 2 4 , 6 
9 5 , 9 
5 8 , 8 
1 1 4 , 1 
1 1 5 , 0 
. 1 9 0 , 0 
, 
• 1 5 0 , 8 
1 2 1 , 4 
8 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 9 2 . 7 
1 5 1 , 4 
1 0 7 , 4 
6 8 , 6 
1 4 0 , 6 
1 4 1 , 6 
. 1 9 0 , 0 
9 5 , 5 
9 4 , 7 
9 3 , 1 
8 7 , 9 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
. 8 9 , 1 
a 
• 9 0 , 8 
I 9 5 , 0 
I 9 3 , 0 
-I 8 8 , 4 
1 9 5 , 0 
1 9 4 , 9 
1 9 2 , 9 
1 8 9 , 0 
1 9 8 , 6 
1 9 8 , 5 
| . 1 8 3 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 1 9 1 
2 . 5 0 2 
1 . 9 9 3 
1 . 4 3 0 
2 . 2 3 2 
2 . 2 4 8 
. 2 . 0 7 9 
a 
• 1 . 9 4 1 
1 . 4 3 0 
1 . 0 5 0 
-1 . 2 4 4 
3 . 1 9 6 
2 . 4 6 3 
1 . 7 7 0 
1 . 1 5 8 
2 . 2 3 2 
2 . 2 4 8 
. 1 . 7 1 9 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
2 7 , 1 
3 5 , 7 
2 2 , 3 
2 2 . 1 
a 
3 1 , 9 
, 
• 3 5 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
-2 e , 6 
i e . 9 
2 1 , 7 
3 0 , 2 
3 1 . 9 
2 2 . 3 
2 2 . 1 
. 4 0 , 1 
1 5 3 , 5 
1 2 0 , 3 
9 5 , 9 
6 8 , 8 
1 0 7 , 4 
ioe,i 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 6 , 0 
1 1 5 , 0 
8 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 8 5 , 9 
1 4 3 , 3 
1 9 3 , 3 
6 7 , 4 
1 2 9 , 8 
1 3 0 . 8 
. 1 0 0 . 0 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
9 9 , 6 
9 4 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 9 
. 9 5 , 2 
» 9 2 , 7 
9 4 , 7 
9 7 , 3 
-9 3 , 9 
9 9 , 8 
9 7 , 9 
9 7 , 0 
9 5 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
. 9 1 , 2 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N 
D ANCIENNET8 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 1 8 2 
2 . 6 2 6 
1 . 9 9 5 
1 . 5 7 1 
2 . 1 5 1 
2 . 1 5 8 
. 2 . 2 1 2 
, 
2 . 1 4 1 
1 . 5 0 9 
1 . 1 5 5 
. 1 . 3 8 5 
3 . 1 5 4 
2 . 5 8 6 
1 . 8 0 0 
1 . 2 7 3 
2 . 1 3 2 
2 . 1 4 4 
. 1 . 9 0 3 
2 1 , 4 
2 0 , 6 
2 4 , 9 
3 3 , 6 
2 1 , 0 
2 1 , 1 
. 2 9 , 9 
a 
2 4 , 3 
2 1 , 8 
1 8 , 9 
. 2 7 , 5 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
2 7 , 7 
3 0 , 2 
2 1 , 8 
2 1 , 5 
, 3 6 , 7 
1 4 3 , 9 
1 1 8 , 7 
9 0 , 2 
7 1 , 9 
9 7 , 2 
9 7 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 4 , 6 
1 0 9 , 0 
8 3 , 4 
. 1 0 0 , 3 
1 6 5 , 7 
1 3 5 , 9 
9 4 , 6 
6 6 , 9 
1 1 2 , 0 
1 1 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
1 0 2 , 7 
9 9 , 7 
1 0 3 , 3 
9 5 , 3 
9 4 , 9 
. 1 0 1 , 3 
. 
1 0 2 , 3 
9 9 , 9 
1 0 7 , 0 
. 1 0 3 , 6 
9 8 , 5 
1 0 2 , 7 
9 8 , 6 
1 9 4 , 6 
9 4 , 7 
9 4 , 5 
, 1 9 1 , 0 
JAHR8N 
OANS L 8 N T R 8 P R I S 8 
1 
1 9 - 1 9 1 
1 
3 . 2 7 3 
2 . 6 1 6 
2 . 1 0 9 
1 . 7 4 7 
2 . 3 2 7 
2 . 3 4 6 
1 . 7 0 4 
2 . 3 2 3 
. 
2 . 0 9 7 
1 . 5 2 3 
1 . 2 1 4 
. 1 . 5 2 2 
3 . 2 3 7 
2 . 5 7 3 
1 . 9 5 9 
1 . 4 5 5 
2 . 3 2 0 
2 . 3 3 9 
1 . 7 0 4 
2 . 1 2 2 
1 7 , 1 
2 0 , 6 
2 4 , 4 
3 3 , 3 
2 2 . 4 
2 2 , 9 
1 1 , 9 
2 7 , 9 
a 
2 3 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 8 
. 2 6 , 4 
1 8 , 1 
2 1 . 6 
2 6 . 2 
3 4 , 9 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
1 1 , 9 
3 2 , 5 
1 4 0 , 9 
1 1 2 , 6 
9 0 , 9 
7 5 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 7 , 8 
1 0 6 , 6 
7 9 , 8 
. 1 0 0 , 3 
1 5 2 , 5 
1 2 1 , 3 
9 2 , 3 
6 8 , 6 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 2 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 3 
1 1 4 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 2 
9 9 , 8 
1 0 6 , 4 
a 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 5 
1 1 2 , 5 
a 
1 1 3 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 3 
1 1 9 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 8 
1 1 2 , 6 
> - 20 
3 . 2 8 7 
2 . 5 4 7 
2 . 0 2 9 
1 . 6 4 4 
2 . 2 6 0 
2 . 2 8 0 
1 . 5 9 7 
2 . 2 7 6 
. 
2 . 1 7 6 
1 . 6 6 7 
1 . 2 2 0 
a 
1 . 6 6 4 
3 . 2 6 2 
2 . 5 0 2 
1 . 9 2 9 
1 . 4 4 8 
2 . 2 56 
2 . 2 7 5 
1 . 5 9 7 
2 . 1 5 4 
1 8 , 3 
1 8 , 6 
2 1 , 8 
3 1 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
1 5 , 7 
2 6 , 1 
. 
2 0 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
. 2 7 , 4 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
2 2 , 5 
3 1 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 8 
1 5 , 7 
2 8 , 8 
1 4 4 , 4 
1 1 1 , 9 
8 9 , 1 
7 2 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 2 
7 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 8 
1 0 0 , 2 
7 3 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 4 
1 1 6 , 2 
8 9 , 6 
6 7 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 6 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
9 3 , 5 
1 0 4 , 3 
. 
1 0 4 , 0 
1 1 0 , 4 
1 1 3 , 1 
. 1 2 4 , 5 
1 0 1 , 9 
9 9 , 4 
1 0 5 , 7 
1 1 9 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 4 , 5 
1 1 4 , 3 
1 
1 TOTAL 1 
1 
3 . 2 2 6 I 
2 . 5 5 7 | 
2 . 0 0 2 1 
1 . 5 2 1 1 
2 . 2 5 8 1 
2 . 2 7 4 1 
1 . 7 0 B | 
2 . 1 8 3 1 
• 2 . 6 9 1 1 
2 . 0 9 3 1 
1 . 5 1 0 1 
1 . 0 7 9 
• 1 . 3 3 7 1 
3 . 2 0 1 1 
2 . 5 1 7 | 
1 . 8 2 5 1 
1 . 2 1 7 1 
2 . 2 5 1 | 
2 . 2 6 8 1 
1 . 6 9 0 1 
1 . 8 8 4 | 
1 8 , 8 1 
2 0 , 5 1 
2 5 , 0 1 
3 5 , 8 
2 1 , 6 1 
2 1 , 2 
1 6 , 1 
2 9 , 9 
• 2 5 , 6 
2 4 , 8 
2 1 , 3 
2 2 . 1 
. 3 0 , 7 
1 9 , 4 
2 1 , 4 
2 7 , 6 
3 4 , 2 
2 1 , 8 
2 1 , 4 
1 7 , 8 
3 7 , 5 
1 4 7 , 8 
1 1 7 , 1 
9 1 , 7 
6 9 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 2 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 9 4 , 5 
1 5 6 , 5 
1 1 2 , 9 
8 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 6 9 , 9 
1 3 3 , 6 
9 6 , 9 
6 4 , 6 
1 1 9 , 5 
1 2 0 , 4 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
Q U A L I F I 
I B Η 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
I 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
I 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
F I 
τ I 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N I 
Μ I 
0 I 
Ν I 
Τ I 
A 1 
Ν I 
Τ I 
C D I 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
F A | 
I R 1 
C I 1 
I A | 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
D I 
ι ι ι 
c ι 
E 1 
1 S I 
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ΡΑΡίεΑ,DRUCK. νεΡ1Α3 ΡΑΡίερ IMPR. εο ι τ ιοΝ 
ΑΝ6ε5ΤείίΤΕ DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 4 7 
FMPLOYES 
V E R T E I L U N G NACH οΑυερ DER υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυ6εΗοεριοκειτ 
(ΑΝ6ε5Τε ί ίΤε 30 BIS <45 JAHRε) 
Α . ρερεοΝΑί 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ANCIENNETF DANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS! 
A. EFFECTIFS 
GE S C H L E . Τ ι 
Lε ISTUNGSGRUPPε 
ANZAHL 
V 
ε 
Ρ 
τ 
E 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
F 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
1 A 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5Θ 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I 
1 
< 2 1 
1 
4 . 1 7 7 
2 . 9 6 1 
7 . 1 3 8 
4 1 , 5 
1 , 1 
5 , 2 
2 3 , 2 
5 3 , 5 
1 0 , 0 
7 , 0 
6 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
--0 , 7 
4 4 , 2 
5 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 3 , 9 
4 9 , 6 
2 8 , 7 
4 , 1 
3 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 4 
1 5 , 6 
1 2 , 9 
1 8 , 7 
1 9 , 0 
8 . 8 
8 , 5 
1 7 , 2 
1 5 , 6 
_ 
-4 , 3 
2 1 , 1 
3 1 , 1 
-2 4 , 6 
1 2 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 4 
1 9 , 5 
2 7 , 5 
8 , 7 
8 , 4 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
ι 
2 - 4 I 
1 
6 . 2 9 2 
3 . 1 0 7 
9 . 3 9 9 
3 3 , 1 
Ο,Β 
4 , 9 
2 7 , 3 
4 8 , 9 
1 0 , 3 
8 , 0 
7 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
2 , 1 
5 1 , 1 
4 6 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 4 
1 8 , 9 
4 9 , 6 
2 2 , 2 
5 , 4 
5 , 2 
C l 
1 0 0 , 0 
1 3 , 5 
2 1 , 9 
2 2 , 9 
2 5 , 7 
2 9 , 4 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
1 2 , 1 
2 3 , 5 
-
3 5 , 9 
1 2 , 8 
2 5 , 6 
2 7 , 4 
-2 5 , 8 
1 3 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 3 
2 5 , 7 
2 8 , 0 
1 4 , 8 
1 5 , 0 
1 0 , 9 
2 4 , 2 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ ΰ ε Η 0 ε 9 I G K E I T I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
6 . 1 6 1 
2 . 4 8 2 
8 . 6 4 3 
2 8 , 7 
1 , 7 
6 , 1 
3 1 , 9 
4 3 , 0 
5 , 9 
1 1 , 4 
1 1 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
--5 , 9 
5 2 , 0 
4 1 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
4 , 3 
2 4 , 4 
4 5 , 6 
1 6 , 0 
8 , 4 
8 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 8 
2 6 , 8 
2 6 , 3 
2 2 , 2 
1 6 , 5 
2 0 , 9 
2 1 , 3 
6 , 6 
2 3 , 0 
-
-2 8 , 3 
2 0 , 6 
1 9 , 5 
5 2 , 4 
2 0 , 6 
2 9 , 6 
2 6 , 1 
2 6 , 4 
2 1 , 7 
1 8 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 5 
1 7 , 2 
2 2 , 3 
JAHR6N 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
. 
1 0 - 1 9 1 
1 
7 . 6 4 2 
2 . 7 5 5 
1 0 . 3 9 7 
2 6 , 5 
2 , 0 
5 , 5 
2 7 , 5 
4 0 , 5 
8 , 5 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
6 , 6 
5 7 , 8 
3 4 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 3 
2 2 , 0 
4 5 , 1 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
1 1 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
3 0 , 3 
2 8 , 1 
2 5 , 9 
2 9 , 6 
3 6 , 5 
3 7 , 0 
2 4 , 1 
2 8 , 6 
-
5 3 , 3 
3 5 , 3 
2 5 , 6 
1 8 , 0 
3 8 , 1 
2 2 , 9 
4 2 , 1 
3 0 , 9 
2 8 , 5 
2 5 , 8 
2 1 , 4 
3 6 , 5 
3 7 , 1 
2 1 , 9 
2 6 , 8 
> = 2 0 
2 . 4 7 2 
7 4 4 
3 . 2 1 6 
2 3 , 1 
0 , 3 
3 , 1 
2 9 , 9 
3 6 , 3 
4 , 9 
2 5 , 5 
2 3 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
1 3 , 3 
5 7 , 9 
2 7 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
2 6 , 0 
4 1 , 3 
1 0 , 2 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
5 , 4 
9 , 9 
7 , 5 
5 , 6 
1 8 , 8 
1 8 , 1 
3 7 , 9 
9 , 2 
-
1 0 , 3 
1 9 , 2 
6 , 9 
3 , 9 
9 , 5 
6 , 2 
2 , 2 
5 , 6 
1 0 , 5 
7 , 3 
4 , 4 
1 8 , 7 
1 8 , 1 
3 4 , 4 
8 , 3 
I 
1 
I TOTAL 
1 
2 6 . 7 4 4 
1 2 . 0 4 9 
3 B . 7 3 3 
3 1 , 1 
1 , 3 
5 , 2 
2 8 , 0 
4 4 , 7 
8 , 2 
1 2 , 5 
1 2 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
4 , 3 
5 1 , 6 
4 3 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
2 0 , 6 
4 6 , 8 
1 9 , 2 
8 , 8 
8 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S ΕΧΕ 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F/T 
Ι Α Η 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5Ρ 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡεΙ 
D Ι 
Ι ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
j ι 
Β Ι 
U Ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG! 
Β. βΡΗΑΕίΤεΡ 
DEUTSCHLAND Ι BRI 
TAB. V I I I / 4 7 (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
I GE SCHI 
I L E I S T U N C 
Ι Β 1 
Ι E 
ι τ I 
Ι R 
I A 
1 3 
1 V κ 
Ι Α 0 
1 P E 
I I E 
1 A F 
1 τ I 
I ! Ζ 
I 0 I 
Ι Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 j 
Ι ζ 
Ι ε 
1 S 
SGRUPPFI 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
1 T 
I B I 
2 I 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 
T I 
I B 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 1 
1 9 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T I 
13 1 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 9 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IP. 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I 
< 2 I 
I 
3 . 2 1 3 
2 . 5 3 2 
2 . 0 0 5 
1 . 6 1 5 
2 . 2 1 6 
2 . 2 4 5 
. 2 . 1 6 6 
-
. 1 . 6 1 6 
1 . 0 B 1 
-1 . 3 7 8 
3 . 2 1 3 
2 . 5 3 3 
1 . 9 0 2 
1 . 2 8 0 
2 . 2 1 6 
2 . 2 4 5 
. 1 . 9 5 4 
1 6 , 8 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
3 3 , 6 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
2 8 , 3 
-
. 2 1 , 0 
2 2 , 8 
-3 0 , 0 
1 6 , 8 
2 2 , 1 
2 3 , 5 
3 6 . 2 
2 4 , 0 
2 3 . 3 
• 3 4 , 0 
1 4 8 , 3 
1 1 6 , 9 
9 2 , 6 
7 4 , 6 
1 3 2 , 3 
1 0 3 , 6 
. 1 9 0 , 0 
_ 
. 1 1 7 , 3 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 4 
1 2 9 , 6 
9 7 , 3 
6 5 , 5 
1 1 3 , 4 
1 1 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
3 5 , 3 
9 2 , 8 
9 6 , 7 
9 7 , 1 
. 9 4 , 3 
-
. 1 1 0 1 , 3 
9 2 , 2 
-9 3 , 2 
1 9 9 , 5 
1 9 8 , 3 
1 9 6 , 8 
1 9 0 , 3 
1 9 7 , 0 
1 9 7 , 3 
1 
1 9 2 , 7 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 2 9 1 
2 . 5 5 4 
2 . 1 1 0 
1 . 6 6 3 
2 . 2 5 6 
2 . 2 7 2 
. 2 . 2 5 4 
a 
• 2 . 3 0 5 
1 . 4 9 9 
1 . 1 5 1 
-1 . 4 0 6 
3 . 2 9 3 
2 . 5 4 6 
1 . 9 4 4 
1 . 3 9 2 
2 . 2 5 6 
2 . 2 7 2 
. 2 . 0 5 2 
1 7 , 8 
1 9 , 1 
2 3 , 3 
2 7 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
2 6 , 9 
. 
» 2 6 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , 7 
-2 7 , 8 
1 7 , 3 
1 9 , 4 
2 6 , 8 
3 0 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
. 3 2 , 6 
1 4 6 , 0 
1 1 3 , 3 
9 3 , 6 
7 3 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
. 1 3 0 , 3 
. 
« 1 6 3 , 9 
1 0 6 , 6 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 5 
1 2 4 , 1 
9 4 , 7 
6 7 , 6 
1 0 9 , 9 
1 1 0 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 6 , 3 
1 0 0 , 3 
9 5 , 6 
9 8 , 5 
9 8 , 2 
• 9 8 , 1 
. 
« 1 0 5 , 4 
9 3 , 9 
9 8 , 1 
-9 5 , 1 
1 0 2 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
. 9 7 , 4 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 3 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ ε ! Τ I N 
D Δ Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 2 1 0 
2 . 6 5 1 
2 . 1 2 5 
1 . 7 2 8 
2 . 1 5 4 
2 . 1 6 1 
. 2 . 3 4 2 
-
2 . 2 7 0 
1 . 6 3 4 
1 . 2 0 4 
. 1 . 5 2 3 
3 . 2 1 0 
2 . 6 2 9 
1 . 9 9 4 
1 . 4 0 1 
2 . 1 4 5 
2 . 1 5 2 
. 2 . 1 6 2 
2 0 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 1 
3 0 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
2 6 , 5 
-
2 1 , 1 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
. 2 7 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
2 4 , 3 
3 2 , 4 
2 1 , 8 
2 1 , 8 
a 
7 1 , 2 
1 3 7 , 1 
1 1 3 , 2 
9 0 , 7 
7 3 , 8 
9 2 , 0 
9 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
1 4 9 , 0 
1 0 7 , 3 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 5 
1 2 1 , 6 
9 2 , 2 
6 4 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 3 
9 4 , 0 
9 3 , 4 
, 1 0 2 , 0 
-
1 0 3 , 8 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
. 1 0 3 , 0 
9 9 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
9 8 , 9 
9 3 , 9 
9 3 , 3 
1 0 2 , 6 
JAHREN 
DANS L e N T R E P R I S E 
1 0 - 1 9 
3 . 2 9 1 
2 . 6 4 2 
2 . 1 4 6 
1 . 8 8 5 
2 . 3 6 4 
2 . 3 8 1 
. 2 . 3 6 2 
. 
2 . 1 5 0 
1 . 6 2 6 
1 . 2 3 3 
. 1 . 5 2 9 
3 . 2 4 5 
2 . 6 0 9 
1 . 9 5 6 
1 . 5 4 4 
2 . 3 5 6 
2 . 3 7 2 
. 2 . 1 7 7 
1 5 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 8 
3 4 , 2 
2 2 , 6 
2 2 , 1 
2 6 , 3 
, 
2 1 . 4 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
. 2 5 , 5 
1 6 , 6 
2 0 , 7 
2 5 , 1 
3 7 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 3 
. 3 0 , 9 
1 3 ° , 3 
1 1 1 , 9 
9 0 , 9 
7 9 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 9 , 7 
1 0 5 , 7 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 1 
1 1 9 , 8 
9 1 , 7 
7 0 , 9 
1 0 8 , 2 
1 0 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 9 
a 
1 0 2 , 8 
a 
9 8 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 1 
. 1 0 4 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 8 
'. 1 0 3 , 3 
> - 2 0 
» 3 . 0 7 3 
2 . 5 2 5 
2 . 1 1 0 
« 1 . 8 1 5 
2 . 3 6 3 
2 . 4 2 1 
. 2 . 3 1 4 
. 
2 . 0 0 7 
1 . 6 5 9 
1 . 2 8 1 
. 1 . 6 1 3 
3 . 0 3 7 
2 . 4 7 2 
1 . 9 B 2 
1 . 5 1 5 
2 . 3 5 8 
2 . 4 1 6 
. 2 . 1 7 6 
• 2 0 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
• 2 5 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
. 
8 , 9 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
. 2 0 , 2 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
2 1 , 7 
2 8 , 2 
2 4 , 9 
2 2 , 2 
. 2 6 , 7 
• 1 3 2 , 8 
1 0 9 , 1 
9 1 , 2 
• 7 8 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 2 4 , 4 
1 0 2 , 9 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 6 
1 1 3 , 6 
9 1 , 1 
6 9 , 6 
1 0 8 , 4 
1 1 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 9 4 , 7 
9 7 , 2 
1 0 0 , 3 
• 1 0 4 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 7 
. 1 0 0 , 7 
. 
9 1 , 8 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 2 
. 1 0 9 , 1 
9 4 , 0 
9 6 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 7 
. 1 0 3 , 3 
TOTAL 
3 . 2 4 5 1 
2 . 5 9 8 
2 . 1 0 3 1 
1 . 7 4 0 
2 . 2 9 1 | 
2 . 3 1 3 1 
1 . 6 4 8 1 
2 . 2 9 7 
, 
2 . 1 B 7 | 
1 . 5 9 6 1 
1 . 1 7 3 | 
. | 1 . 4 7 8 
3 . 2 3 0 1 
2 . 5 7 6 1 
1 . 9 6 4 | 
1 . 4 1 7 | 
2 . 2 8 5 1 
2 . 3 0 7 1 
1 . 6 4 8 | 
2 . 1 9 7 1 
1 7 , 9 | 
2 0 , 3 1 
2 2 , 5 1 
3 1 , 9 | 
2 3 , 1 1 
2 2 , 6 1 
1 7 , 2 | 
2 6 , 7 
a | 
2 1 , 3 
1 9 , 2 1 
2 0 , 5 
. 2 7 , 4 
1 8 , 2 
2 0 , 6 
2 4 , 9 
3 4 , 9 
2 3 , 2 
2 2 . 7 
1 7 , 2 
3 1 , 7 
1 4 1 , 3 
1 1 3 , 1 
9 1 , 6 
7 5 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 7 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 0 
1 0 8 , 0 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 3 
1 2 2 , 3 
9 3 , 2 
6 7 , 3 
1 0 8 , 4 
1 0 9 , 5 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
C EWE ï 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5. 
5A 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
se τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F 
τ I 
Η 1 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
T | 
Δ 1 
Ν 1 
τ ι 
c ο ι 
0 Ε 1 
ε ι 
F ν ι 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
ε τ ι 
Ν I 1 
τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
ι ι 
1 C 1 
Ι Ε I 
1 s I 
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PAPIER-U.PAPRENERZ. 
«ρβειτε« 
νεΡτεαυΜβ NACH 3Ροε55Ε OER βετριεβε 
ΡΑΡίεΡ, ART. PAPIER 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR TAILLE 3ES ETABLISSF»FNTS 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I / 47A 
Ι GESCHLEO 
1 L E I SI 
1 GRU« 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 0 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
I F 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
UNGS-
P E : 1 , ; 
ANZAHL 
V 
E 
3 
Τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
S 
I 
Ν 
Χ 
3 
F 
Τ 
R 
A 
3 
V < 
A 0 
R E 
Ι E 
A E 
τ ι 
I ζ 
7 I 
Ν E 
S Ν 
τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ 1 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 ι 
ι 
8 8 2 
1 . 8 1 2 
2 . 6 9 4 
5 7 , 3 
2 6 , 6 
5 4 , 3 
1 9 , 0 
1 3 0 , 0 
1 , 7 
4 5 , 3 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
4 8 , 3 
4 1 , 9 
1 9 0 , 0 
Ο , β 
1 , 3 
1 , 0 
1 , 1 
3 , 4 
4 , 0 
4 , 1 
4 , 0 
0 , 9 
2 , 2 
2 , 6 
2 , 1 
7 , 3 7 
6 . 6 5 
5 , 8 4 
6 , 6 9 
a 
4 , 8 2 
4 , 3 0 
4 , 5 7 
7 , 2 5 
5 , 4 9 
4 , 5 3 
5 , 2 6 
1 9 , 3 
2 0 , 8 
2 5 , 2 
2 2 , 4 
. 
1 3 , 6 
2 0 , 2 
1 9 , 7 
2 2 , 0 
2 4 , 1 
2 4 , 8 
2 6 , 6 
1 1 0 , 2 
3 9 , 4 
8 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 3 5 , 5 
9 4 , 1 
1 3 0 , 0 
1 3 7 , 8 
1 3 4 . 4 
8 6 , 1 
1 3 0 , 0 
8 7 , 1 
3 8 , 2 
8 4 , 8 
8 6 , 4 
9 0 , 8 
3 3 , 2 
3 7 , 0 
3 6 , 5 
3 1 , 5 
7 7 , 0 
7 6 . 6 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
3 . 6 4 2 
4 . 6 6 Τ 
3 . 3 0 9 
5 6 , 2 
3 3 , 6 
3 3 , 4 
2 3 . 1 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
5 1 , 3 
4 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
4 5 , 6 
3 8 , 3 
1 0 3 , 0 
4 , 1 
3 , 8 
5 , 2 
4 , 3 
1 2 , 1 
1 1 . 5 
9 . 2 
1 3 . 3 
4 , 3 
5 , 5 
9 , 0 
5 . 4 
7 . 73 
τ . Ο Ο 
6 . 6 3 
7 , 14 
5 , 16 
4 . 82 
4 , 29 
4 , 5 8 
7 , 5 2 
5 . 62 
5 , 0 4 
5 , 7 0 
1 7 , 5 
2 7 , 0 
3 5 , 6 
2 7 , 1 
1 7 , 0 
2 1 . 6 
2 3 , 4 
2 1 , 9 
1 9 , 9 
3 1 , 4 
3 7 , 1 
3 4 , 3 
1 0 8 , 3 
9 9 , 0 
9 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 2 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 1 , 9 
9 8 . 6 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 1 , 4 
9 2 , 8 
9 6 , 2 
9 2 , 2 
8 7 , 0 
9 0 , 8 
3 3 , 0 
8 7 , 2 
8 9 , 7 
8 3 . 4 
8 5 , 7 
8 3 . 0 
0 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( B E S C H A F F T I G T F N Z A H L ) PER BETRIEBE 
τ Α ΐ ί ί ε (ΝΟΜΒΡε ο ε S A L A R I E S ) D E S E T A B L I S S E M E N T S 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
4 . 5 2 4 
6 . 4 7 9 
1 1 . 0 0 3 
5 8 , 9 
3 2 , 2 
4 1 , 5 
2 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 9 , 6 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
4 6 , 3 
3 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
5 , 0 
7 , 2 
5 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
5, 1 
6 , 8 
1 0 , 3 
8 , 5 
7 , 6 7 
6 , 9 1 
6 , 52 
7 , 0 5 
5 , 4 3 
4 , 8 2 
4 , 3 0 
4 , 5 8 
7 , 4 7 
5 , 5 9 
4 , ° 1 
5 , 6 0 
1 7 , 8 
2 5 , 8 
3 4 , ° 
2 6 , 5 
2 6 , 7 
1 9 , 9 
2 C 3 
2 1 , 3 
2 0 , 3 
2 9 , 6 
3 5 , 1 
3 3 , 3 
1 0 8 , 8 
9 6 , 0 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 5 . 2 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 4 
9 9 , 6 
8 7 , ι 
1 0 0 , 0 
9 0 , 7 
9 1 , 6 
9 4 , 6 
9 1 , 1 
9 1 , 6 
9 0 , 8 
8 3 , 2 
3 7 , 2 
3 9 , 1 
8 2 , 9 
3 3 , 5 
3 1 , 5 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
6 . 9 8 4 
8 . 1 5 0 
1 5 . 1 3 4 
5 3 , 9 
3 0 , 6 
4 6 , 1 
2 3 , 3 
1 0 9 , 0 
4 , 4 
4 3 , 6 
5 2 , 9 
1 9 9 , 0 
1 6 , 5 
4 4 , 7 
3 8 , 8 
1 9 3 , 0 
7 . 1 
P . 7 
9 , 9 
9 , ? 
3 9 , 7 
1 7 , 1 
1 8 , 0 
1 3 , 1 
8 , 0 
1 1 , 7 
1 4 , 7 
1 1 , 7 
7 , 7 9 
6 , 8 0 
5 , 9 9 
6 , 9 1 
5 , 89 
4 , 8 5 
4 , 7 9 
4 , 86 
7 , 5 1 
5 , 7 6 
5 , 1 2 
5 , 81 
1 4 , 7 
3 5 , 1 
2 3 , 7 
2 6 , 3 
2 3 , 8 
1 5 , 2 
1 9 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
3 4 , 4 
2 2 , 6 
3 1 , 0 
1 1 2 , 6 
9 3 , 4 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 2 
9 9 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 3 
9 9 , 5 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 0 
9 0 , 2 
8 6 , 9 
8 9 , 3 
9 9 , 3 
9 1 , 3 
5 2 , 6 
9 2 , 6 
8 9 , 6 
8 5 , 8 
8 7 , 1 
3 4 , 6 
1 
1 0 0 - 1 3 9 1 
1 
3 . 9 7 4 
6 . 9 4 0 
1 5 . 9 1 4 
4 3 , 6 
3 9 , 2 
4 2 , 1 
1 8 , 7 
1 0 0 , 3 
1 . 2 
6 0 , 2 
3 3 , 6 
1 3 0 , 3 
2 2 , 6 
5 0 , 3 
2 7 , 4 
1 3 0 , 3 
1 1 , 7 
1 0 , 2 
1 0 , 1 
1 0 , 7 
9 , 3 
2 0 , 1 
1 1 , 4 
1 5 , 4 
11 , 6 
1 3 , 7 
1 0 , 9 
1 2 , 3 
7 , 9 8 
6 , 3 7 
6 , 2 9 
7 , 2 4 
5 , 5 6 
5 , 1 9 
5 , 0 4 
5 , 1 3 
7 , 9 2 
6 . 3 3 
5 , 5 2 
6 , 3 2 
1 3 , 3 
1 5 , 2 
2 0 , 1 
I " ' . 6 
1 2 , 4 
1 5 , 1 
1 9 , 4 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
2 1 , 3 
2 2 , 7 
2 4 , 2 
1 1 0 , 2 
9 6 , 3 
3 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 2 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 3 
9 5 , 4 
8 7 , 3 
1 3 0 , 3 
9 4 , 3 
9 2 , 4 
9 1 , 3 
9 3 , 5 
9 3 , 8 
9 7 , 7 
9 7 , 5 
9 7 , 7 
9 4 , 5 
3 9 , 5 
9 3 , 9 
9 2 , 3 . 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
2 9 . 9 0 B 
1 3 . 2 4 2 
4 3 . 1 5 0 
3 0 , 7 
3 4 , 4 
4 6 , 1 
1 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 , Ρ 
4 7 , 9 
5 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
4 6 , 6 
2 9 , 0 
1 0 0 , 0 
3 4 , 0 
3 7 , 1 
3 5 , 4 
3 5 , 7 
2 5 , 6 
3 3 , 6 
2 8 , 4 
2 9 , 3 
3 3 , 8 
3 4 , β 
31 , 3 
3 3 , 4 
8 , 50 
7 , 54 
7 , 1 0 
7 , 7 8 
6 , 26 
5 , 6 6 
5 , 3 6 
5 . 5 2 
8 , 45 
6 , 9 4 
6 , 1 8 
7 , 0 9 
1 5 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
1 5 , 2 
1 6 . 9 
1 6 , 5 
1 5 , 9 
2 4 , 7 
2 4 , 6 
2 5 , 2 
1 0 9 , 3 
9 6 , 9 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
1 0 2 . 5 
° 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 7 , 9 
8 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 5 . 6 
1 0 6 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 7 
I 
5 0 0 - 9 9 ° | 
1 
1 8 . 4 3 2 
4 . 2 9 2 
2 2 . 7 2 4 
1 3 , 9 
3 8 , 1 
4 4 , 1 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 4 , 5 
5 ? , 9 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
4 4 , 2 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 8 
2 2 , 0 
7 , 5 
9 , 3 
9 , 9 
9 , 5 
2 7 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 0 
1 7 , 6 
9 , 9 9 
6 , 0 6 
7 , ? 2 
3 , 2 5 
, 
5 , 7 3 
5 , 7 2 
5, 73 
3 , 8 6 
7 , 6 3 
6 , 6 6 
■f ,78 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 4 
1 7 , 5 
. 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 6 , 3 
1 9 , 6 
2 1 , 9 
2 1 , 7 
1 0 ' , 8 
9 7 , 9 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 6 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 6 
. 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 5 , 7 
1 1 3 , ? 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 2 
1 
> ­ 1 0 0 0 1 
1 
1 5 . 0 5 6 
6 . 0 4 8 
2 1 . 1 0 4 
2 8 , 7 
3 8 , 3 
4 2 , 4 
1 9 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 5 , 5 
7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
3 7 , 6 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
7 , 6 
7 , 4 
1 ° , 1 
1 3 , 4 
1 8 , 6 
1 3 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 4 
8 , 6 0 
7 , 7 7 
6 , ° 7 
7 , 9 3 
. 
5 , 7 6 
5 , 6 7 
5 , 7 0 
3 , 5 9 
7 , 3 P 
6 , I B 
7 . 2 9 
1 4 , 0 
1 5 . 6 
1 7 . 1 
1 7 , 0 
, 
1 2 . 9 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
1 3 , 8 
1 8 . 6 
2 ! , 6 
1 0 8 , 4 
9 8 , 0 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
101 , 1 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
1 0 1 , 2 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
, 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 ? , 5 
1 0 9 , 5 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 1 
TOTAL 
6 3 . 8 7 9 
4 5 . 1 5 1 
12 9 . 0 2 9 
3 5 , 0 
3 6 , 0 
4 4 , 3 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 5 , 9 
5 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
4 4 , 9 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I P O . O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι οο ,ο 
8 , 4 6 
7 , 5 4 
6 , 9 3 
7 , 7 4 
5 , 9 3 
5 , 3 1 
5 , 1 7 
5 , 2 5 
3 , 3 3 
6 , 7 4 
5 , 8 8 
6 , 8 7 
1 5 , 9 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 4 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
2 7 , 0 
1 0 9 , 3 
9 7 , 4 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 . 0 
9 8 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: Η , Ε , Τ 
O J A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
H 
Τ 
Ε/Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
3 
7 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Γ 
Η 
Ε 
Γ 
Μ 
ζ 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
η 
Τ 
Α 
Ν 
τ 
0 
Γ F 
0 
Γ V 
F Δ 
Ε Ρ 
! 1 
Γ Δ 
1 τ 
Ε ! 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
! 
C 
F 
S 
3 , Τ 
F 
E 
F 
E 
C 
I 
F 
S 
3 
Δ 
j 
Ν 
S 
Η 
3 
3 
Δ 
¡ 
3 
F 
S 
710 
ΡΑΡίερ-υ .ΡΑΡΡεΝεχζ . 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I / 47A 
PAPIER, ART. PAPIER 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLEI ι 
1 L E I S T υ « 
I GRUPPE' 
Ι Ρ I 
1 F I 
1 R 1 
ι s ι 
1 0 1 
Ι Ν I 
1 A 
1 L 
ι s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
I D 
I E 
I Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
ι o 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
S-
1 . 2 
ANZAHL Ι 
V 
Δ 
a 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V Ι 
Ε | 
3 | 
Τ Ι 
F Ι 
ι ι 
L Ι 
υ 
Ν 1 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
ρ 
Τ 
a 
Α 
G 
< 3 
Ε 
ε 
ρ 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
s 
M , F , Τ Ι 
. 3 , Τ Ι 
Μ Ι 
Ε | 
Τ ι 
F /T Ι 
Μ 1 Ι 
F 1 Ι 
Τ 1 ι 
Μ 1 
Ε 1 
Τ 1 
Μ 1 
Ε 1 
Τ 1 
Μ 1 
Ε 1 
Τ 1 
Ι Μ 1 
ι Ε ι 
Τ 1 
Μ 1 
Ι ρ ι 
ι τ ι 
Ι 3 
ι τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
1 . 1 9 5 
2 . 1 5 1 
7 . 3 4 C 
6 4 . 4 
3 3 , 8 
6 6 , 2 
1 3 0 , 0 
2 , 0 
3 2 , 1 
6 5 , 9 
1 3 0 , 0 
1 , 3 
3 2 , 7 
6 6 , 0 
1 3 0 , 0 
. 
1 , 1 
4 , 8 
1 , 4 
4 , 6 
3 . 3 
6 , 0 
4 , 8 
0 , 1 
1 , 9 
5 , 5 
2 , 6 
4 , 6 4 
4 . 2 5 
4 , 3 8 
3 , 8 6 
3 , 6 5 
3 , 7 5 
4 , 1 6 
3 , 8 6 
3 , 9 7 
2 8 , 5 
2 2 , 1 
2 5 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
1 9 , 1 
. 2 5 , 3 
Ι 2 1 , 6 
Ι 2 3 , 3 
1 0 5 , 9 
Ι 9 7 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
1 3 3 , 5 
Ι 9 7 , 3 
Ι ιοο,ο 
Ι 1 3 4 , 8 
Ι 9 7 , 2 
Ι 1 0 0 , 0 
_» 
Ι 6 1 , 5 
Ι 5 1 , 7 
Ι 5 6 , 6 
Ι 7 3 , 1 
Ι 7 0 , 6 
Ι 7 1 , 4 
| 
Ι 6 1 , 7 
Ι 6 5 , 6 
Ι 5 7 , 8 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
3 . 0 4 ° 
2 . 9 4 3 
5 . 9 9 2 
4 9 , 1 
2 6 , 3 
4 4 , 2 
2 9 , 5 
1 0 3 . 0 
1 . 9 
4 1 , 8 
5 6 , 3 
1 0 3 , 0 
1 4 , 3 
4 3 , 0 
4 2 , 7 
1 0 3 , 0 
2 , 7 
3 , 6 
5 , 4 
7 , 6 
6 , 2 
5 , ° 
7 , 1 
5 , 5 
2 , θ 
4 . 5 
5 , 4 
4 , 6 
7 , 2 2 
6 , 5 ? 
6 , 14 
6 , 5 ° 
. 
4 , 8 9 
4 , 88 
4 . 9 0 
7 , 1 3 
5 , 7 5 
5 , 3 2 
5 , 7 6 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 3 . 5 
1 3 . 7 
1 5 . 5 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 3 , 7 
1 0 9 , 6 
9 9 , 1 
9 3 . 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 8 
9 9 , β 
9 2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
6 6 , 6 
8 9 , 1 
3 5 , 1 
9 2 , 1 
9 4 , 4 
9 3 , 3 
8 5 , 1 
8 5 , 3 
9 0 , 5 
8 3 , 8 
A L T E R 
A G E 
I 
( < 2 U I 
1 
4 . 2 3 8 
5 . 0 9 4 
9 . 3 3 2 
5 4 , 6 
1 8 , 9 
4 1 , 3 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 . 9 
3 T . 7 
6 0 . 4 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
3 9 , 3 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
4 , 7 
1 0 , 2 
5 , 1 
1 0 , 8 
5 , 2 
1 3 , 1 
1 1 , 3 
2 , 9 
6 , 3 
U , ° 
-•,2 
7 , 2 2 
6 , 0 9 
5 , 2 6 
5 , 9 7 
5 , 3 3 
4 , 5 3 
4 , 3 1 
4 , 4 1 
7 , 0 1 
5 , 2 7 
4 , 6 4 
5 , 1 2 
1 7 , 0 
2 3 , 4 
2 6 , 8 
2 6 , 0 
1 8 , 1 
2 0 , 2 
2 3 , 4 
2 2 , 4 
1 ° , 0 
2 6 , 9 
2 6 , 9 
2 9 , 2 
1 2 0 , 9 
1 0 2 , 0 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , ° 
1 0 2 , 7 
9 7 , 7 
1 9 0 , 0 
1 3 6 , 9 
1 0 2 , 9 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
8 5 , 3 
8 0 , 8 
7 6 , 3 
7 7 , 1 
8 9 , 9 
8 5 , 3 
8 3 , 4 
8 4 , 0 
8 3 , 7 
7 e , 2 
7 8 , 9 
7 4 , 5 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
1 4 . 8 0 8 
8 . 3 6 6 
2 3 . 1 7 4 
3 6 , 1 
3 6 , 4 
4 2 , 3 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 3 , 0 
5 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
4 2 , 5 
3 ? , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 8 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
1 1 , 9 
1 7 , 3 
1 ° , 8 
1 6 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 0 
1 9 , 5 
1 8 , 0 
B , 3 5 
7 , 6 4 
7 , 0 2 
7 , 7 7 
• 6 , 8 2 
5 , 3 7 
5 , 3 3 
5 , 3 7 
8 , 3 2 
6 , 8 1 
6 , 0 1 
6 , 9 0 
1 5 , 7 
2 5 , 5 
1 8 , 4 
2 1 , 7 
• 3 2 , 4 
1 5 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
1 6 , 2 
2 3 , 6 
2 2 , 8 
2 7 , 0 
1 0 7 , 5 
9 8 , 3 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 2 7 , 0 
1 0 9 , 0 
9 9 , 3 
1 0 3 , 0 
1 2 0 , 6 
9 8 , 7 
8 7 , 1 
1 3 3 , 0 
9 8 , 7 
1 3 1 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 4 
« 1 1 5 , 0 
1 3 1 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 3 
9 9 , 3 
1 3 1 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
3 7 . 1 0 8 
1 6 . 4 3 8 
5 3 . 5 4 6 
3 0 , 7 
3 8 , 6 
4 4 , 7 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
l.e 
4 6 . 3 
5 1 . 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
4 5 , 4 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
4 4 , 7 
3 7 , 5 
4 4 , 2 
3 3 , 3 
3 7 , 1 
3 5 , 9 
3 6 , 4 
4 7 , 3 
4 2 , 0 
3 6 , 6 
4 1 , 5 
8 , 6 6 
7 , 8 1 
7 , 3 4 
8 , 0 6 
6 , 2 8 
5 , 4 5 
5 , 3 9 
5 , 4 4 
8 , 6 1 
7 , 0 7 
6 , 2 2 
7 , 2 5 
1 5 , 5 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
1 6 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
1 3 7 , 4 
9 6 , 9 
9 1 , 1 
1 3 0 , 3 
1 1 5 , 4 
1 3 3 , 2 
9 9 , 1 
1 3 0 , 3 
1 1 3 , 8 
3 7 , 5 
8 5 , 8 
1 3 0 , 3 
1 0 2 , 4 
1 3 3 , 5 
1 0 6 , 5 
1 3 4 , 1 
1 0 5 , 9 
1 3 2 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 9 4 , 9 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 5 
REVOLUES! 
I 
4 5 - 5 4 I 
1 
1 5 . 7 9 4 
1 0 . 4 5 1 
2 6 . 2 4 5 
3 ° , 8 
3 7 , 1 
4 5 , 1 
1 7 , 8 
1 0 0 , 0 
? , 1 
4 9 , 3 
4 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 2 
4 6 , 8 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
1 7 , 0 
1 8 , 6 
2 4 , 3 
2 4 , e 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
1 9 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
e , 4 5 
7 , 5 3 
7 , 0 3 
7 , 7 e 
5 , 5 6 
5 , ?6 
5 , 2 1 
5 , 2 9 
8 , 3 4 
6 , 6 2 
5 , e t 
6 , 7 5 
1 5 , 1 
1 6 , 3 
i e , 3 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
1 6 , 6 . 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , e 
2 5 , 3 
1 0 8 , 6 
9 6 , 6 
9 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 8 
9 7 , 5 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 5 
9 3 , β 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
9 9 , 5 
9 8 , 2 
9 9 , 7 
9 8 , 8 
I 
> - 5 5 I 
I 
1 1 . 9 3 0 
4 . 8 0 2 
1 6 . 7 3 2 
2 8 , 7 
3 2 , 1 
4 5 , 4 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 9 , 5 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
4 6 , 6 
2 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
1 4 , 2 
2 0 , 1 
1 1 , 5 
9 , 5 
1 0 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 5 
1 2 , 3 
1 3 , 0 
8 , 1 2 
7 , 0 9 
6 , 5 6 
7 , 3 1 
5 , 6 0 
5 , 2 8 
5 , 1 2 
5 , 2 2 
8 , 0 0 
6 , 5 4 
5 , 9 2 
6 , 7 1 
1 5 , 1 
1 7 , 9 
2 3 , 3 
1 9 , 8 
1 4 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
1 6 , 5 
2 1 , 9 
2 4 , 9 
2 4 , 1 
1 1 1 , 1 
9 7 , 0 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 1 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
9 7 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 0 
9 4 , 0 
9 5 , 5 
9 4 , 4 
9 4 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 0 
9 9 , 4 
9 5 , 5 
9 7 , 0 
1 0 0 , 7 
9 7 , 7 
| 
> · 2 1 1 
1 
7 9 . 6 4 0 
4 0 . 0 5 7 
1 1 9 . 6 9 7 
3 3 , 5 
3 6 , 9 
4 4 , 5 
1 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
4 7 , 0 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
4 5 , 3 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 T , 3 
9 5 , 3 
6 9 , 8 
° 4 , ° 
6 ° , 2 
9 0 , 7 
6 6 , 9 
e e , 7 
9 7 , 1 
9 3 , 7 
8 8 , 1 
9 2 , 6 
3 , 4 ° 
7 , 6 1 
7 , 0 7 
7 , 3 4 
6 , 0 1 
5 , 3 ° 
5 , 3 0 
5 , 3 6 
6 , 4 2 
6 , 8 4 
6 , 0 5 
7 , 0 1 
1 5 , 6 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
1 9 , 8 
2 2 , 5 
1 6 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
2 5 , 4 
2 4 , 2 
2 5 , 8 
1 0 8 , 3 
9 7 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 1 
1 0 0 , 6 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
9 7 , 6 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 0 
TOTAL 1 
8 3 . 8 7 8 1 
4 5 . 1 5 1 1 
1 2 9 . 0 2 9 1 
3 5 , 0 1 
3 6 , 0 1 
4 4 , 3 1 
1 ° , 7 | 
1 0 0 , 0 I 
2 , 0 | 
4 5 , 9 1 
5 2 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
2 4 , 1 1 
4 4 , 9 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
e , 4 6 
7 , 5 4 
6 , P 3 
7 , 7 4 
5 , 5 3 
5 , ? 1 
5 , 1 7 
5 , 2 5 
8 , 3 8 
6 , 7 4 
5 , 8 8 
6 , 8 7 
1 5 , 8 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
2 7 , 0 
1 0 9 , 3 
9 7 , 4 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 0 
9 8 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E ! 
QUALIE 
H . F . T 
I -
C A T I O N ! 1 , 2 . 
Η 1 
F I 
Τ I 
F / T 1 
Ι Η 1 
2 | 
3 1 
τ ι 
1 F I 
2 | 
3 | 
r ι 
1 τ 1 
3 | 
3 
τ ' ι 
1 Η I 
3 | 
3 
F I 
1 E 
7 I 
3 
Τ 
1 τ 
7 
3 
Τ 
1 Η 
ï 
3 
Τ 
1 F 
3 
3 
Τ 
1 Τ 
3 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
Ι 1 Η 
2 
3 
Ι Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
ΝΟΜΒΡεΙ 
o ι 
! Ι 
s ι 
τ ι 
R Ι 
ι ι 
Β 
υ 
τ 
ι ι 
ο ι 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
ε ν 
Ε Α 
F Ρ 
! Ι 
C Α 
Ι τ 
Ε Ι 
Ν Ρ 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
ι ο 
Ι 
ι c 
Ι Ε 
Ι s 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε | 
Ε Ι 
c ι 
Τ Ι 
ι ι 
Ε Ι 
s ι 
3 1 
Α Ι 
Ν Ι 
Ε | 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
Ι s Ι 
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PAPI ER-U. PAPPENERZ. 
ARBEIT8R 
PAPUR, ART. ΡΑΡίεΡ 
OU»RURS 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν β NACH ΟΑυερ oεR υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοερΐ6κειτ 
(ALL8 ΑίΤεΡεΟΡυΡΡεΝ) 
0ευΤ5εΗίΑΝΟ (BR) 
TAB. I I I / 47A 
R8PART!TION PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L ENTREPRIS8 
(TOUS tiGES ΡευΝΙ5) 
GεscHLε u 
ί ε ΐ 5 rUNGS-
GRUPP8 
Ρ 
ε 
R 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
ε 
Ν 
ν 
ε 
Ρ 
D 
Ι 
ε 
Ν 
S 
τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
β 
ε 
τ 
R 
Α 
3 
Κ 
3 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 
Ì . 3 . T 
M 
F 
T 
F /T 
M 1 
F 1 
T 1 
M 1 
F 1 
T 1 
M 1 
F 1 
T 1 
M l 
F 1 
T 1 
M 1 
F 1 
T 1 
M 1 
F 1 
T 1 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 8 . 7 7 4 
1 4 . 0 3 7 
3 2 . 8 1 1 
4 2 . 8 
2 0 , 6 
4 5 , 7 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 8 , 9 
5 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
4 2 , 8 
4 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
2 3 , 1 
3 8 , 3 
2 2 . 4 
1 8 , 5 
2 6 , 3 
3 5 , 8 
3 1 , 1 
1 3 , 0 
2 4 , 2 
3 6 , 6 
2 5 , 4 
8 , 0 1 
7 , 1 6 
6 , 4 7 
7 , 1 0 
« 5 , 5 8 
4 , 9 3 
4 , 7 7 
4 , 8 4 
7 , 9 1 
6 , 2 9 
5 , 5 0 
6 , 1 3 
1 5 , 3 
3 2 , 4 
2 2 , 4 
2 7 , 4 
• 2 9 , 3 
1 7 , 9 
2 1 , 0 
2 0 , 1 
1 6 , 9 
3 4 , 7 
2 6 , 9 
3 1 , 9 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 8 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 1 5 , 3 
1 0 1 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 0 
1 0 2 , 6 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 5 , 0 
9 3 , 9 
9 1 , 7 
» 9 4 , 1 
9 2 , 8 
9 2 , 3 
9 2 , 2 
9 4 , 4 
9 3 , 3 
9 3 , 5 
8 9 , 2 
DAJER ΟεΡ 
Α Ν Ν ε ε 5 
1 
2 ­ 4 I 
I 
1 8 . 7 7 7 
1 2 . 2 1 4 
3 0 . 9 9 1 
3 9 , 4 
2 8 , 3 
4 8 , 6 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 . 6 
4 6 , 0 
5 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
4 7 , 6 
3 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 4 , 5 
2 6 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 7 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 1 
1 7 , 7 
2 5 , 5 
2 6 , 8 
2 4 , 0 
8 , 26 
7 , 57 
7 , 1 4 
7 , 67 
6 , U 
5 , 3 3 
5 , 2 7 
5 , 3 1 
8 , 1 8 
6 , 7 2 
6 , 0 3 
6 , 7 4 
1 5 , β 
1 7 , 2 
2 0 , 4 
1 6 , 3 
2 0 , 9 
1 5 , 9 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
2 5 , 1 
1 0 7 , 7 
9 8 , 7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 
9 9 , 7 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 6 
9 9 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 1 
9 7 , 6 
9 9 , 7 
1 0 2 , 6 
9 8 , 1 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 0 Κ ε ΐ Τ I N JAHR8N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 4 . 8 2 3 
6 . 2 5 3 
2 3 . 0 7 6 
3 5 , 8 
3 8 , 9 
4 5 , 5 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
5 0 , 3 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 9 
4 7 , 2 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 7 
2 3 , 2 
2 0 , 0 
1 6 , 5 
I B , 3 
1 9 , 2 
1 8 , 8 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
8 , 5 0 
7 , 6 3 
7 , 2 0 
7 , 9 2 
6 , 0 2 
5 , 4 4 
5 , 4 5 
5 , 4 6 
8 , 4 1 
6 , 8 3 
6 , 1 0 
7 , 0 4 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
2 1 , 6 
1 6 , 6 
2 3 , 8 
1 6 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 8 
2 3 , 6 
2 4 , 4 
2 5 , 2 
1 0 7 , 3 
9 7 , 3 
9 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 3 
9 9 , 6 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
9 7 , 0 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 5 
DANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 9 . 3 4 3 
8 . 3 0 4 
2 7 . 6 4 7 
3 0 , 0 
4 4 , 5 
4 2 , 9 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
5 1 , 2 
4 5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 1 
4 5 , 4 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
2 2 , 3 
1 4 , 7 
2 3 , 1 
2 9 , 3 
2 0 , 5 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
2 3 , 5 
2 1 , 7 
1 5 , 5 
21 . 4 
8 , 6 5 
7 , 7 8 
7 , 0 7 
e , 0 8 
5 , 7 9 
5 , 5 4 
5 , 5 0 
5 , 5 3 
8 , 5 6 
7 , 0 2 
6 , 1 1 
7 , 3 1 
1 5 , 3 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
1 8 , 2 
1 7 , 8 
1 6 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
2 3 , 0 
2 2 , 1 
2 4 , 0 
1 0 7 , 1 
9 6 , 3 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
9 6 , 0 
8 3 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 4 
9 7 , 6 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 4 
1 
> - 2 0 | 
1 
1 2 . 1 6 1 
2 . 3 4 3 
1 4 . 5 0 4 
1 6 , 2 
5 4 , 6 
3 6 , 4 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
5 3 , 9 
4 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
3 9 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
1 1 , 9 
6 , 6 
1 4 , 5 
7 , 3 
6 , 1 
4 , 3 
5 , 2 
2 1 , 5 
°,8 
5 , 7 
1 1 , 2 
8 , 5 9 
7 , 5 7 
7 , 2 9 
8 , 1 0 
6 , 6 0 
5 , 6 2 
5 , 6 5 
5 , 6 6 
8 , 5 7 
7 , 1 4 
6 , 5 0 
7 , 7 1 
1 4 , 8 
1 5 , 2 
2 4 , 9 
1 7 , 3 
1 2 , 6 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
1 9 , 1 
2 5 , 0 
2 0 , 6 
1 0 6 , 0 
9 3 , 5 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 9 , 3 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
9 2 , 6 
6 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 7 
1 1 1 , 3 
1 0 5 , 8 
1 0 9 , 3 
1 0 7 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 9 
1 1 0 , 5 
1 1 2 , 2 
TOTAL 
3 3 . 3 7 8 
4 5 . 1 5 1 
1 2 9 . 0 2 9 
3 5 , 0 
3 6 , 0 
4 4 , 3 
1 9 , 7 
1 0 3 , 0 
2 , 0 
45 , 9 
5 2 , 0 
1 0 3 , 0 
2 4 , 1 
44 , 9 
31 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 4 6 
7 , 5 4 
6 , 89 
7 , 7 4 
5 , 9 3 
5 , 3 1 
5 , 17 
5 , 2 5 
6 , 36 
5 , 7 4 
5 , 8 6 
5 , 6 7 
1 5 , 6 
21 , 3 
2 2 , 1 
2 0 , 8 
2 2 , 4 
1 7 , 5 
1 9 , 6 
1 8 , 9 
1 6 , 7 
2 6 , 2 
2 5 , 6 
2 7 , 0 
1 0 9 , 3 
9 7 , 4 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 0 1 , 1 
9 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 2 2 , 0 
9 3 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
ε ε χ ε : H , F 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
H 
F 
T 
E /T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 E 
! T 
1 H 
1 F 
1 T 
l H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
l F 
1 T 
3 
T 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
s 
T 
P 
I 
Β 
u 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
p 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
F 
E 
F 
I 
r 
! p 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
ρ 
F 
V 
4 
R 
1 
A 
T 
I 
0 
H 
7 , r I 
ε I 
F I 
Ε I 
F I 
c ι 
τ ι 
I I 
E | 
S I 
3 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
0 1 
3 j 
A 1 
a | 
F 1 
s ι 
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ΡΑΡίερ-υ.ΡΑΡρεπεΡΖ. 
ARBεITER 
PAPIER, ART. PAPIER 
OUVRIERS 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH ϋΑυερ DεR υΝτεΡΝεΗΜΕΝ5ζυοεΗθΕΡΐοκειτ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / 47A 
R E P A R T I T I O N PAR Α Ν α Ε Ν Ν ε Τ Ε DANS L ENTR8PRIS8 
(OUVRIFRS DE 3 0 A <V5 ANSI 
1 GESCHLEI 
1 L E I ST UN t 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
ι Ρ 
ι s 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι Α 
Ι L 
ι s 
Ι Τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι 0 
1 Ε 
Ι Ν 
Ι ν 
ι ε 
Ι Ρ 
Ι D 
Ι 1 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
s-
1 . 2 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
κ 
3 
E 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
H.F 
. 3 
, T 
T 
M 
F 
Τ 
F / T 
M 1 
p 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
7 . 5 2 0 
4 . 5 2 5 
1 2 . 0 4 5 
3 7 , 6 
1 6 , 5 
5 0 , 0 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 0 , 5 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 . 1 
4 6 , 4 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
2 2 . 6 
3 8 , 3 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
2 3 , β 
3 1 , 1 
2 7 , 5 
1 0 , 0 
2 3 , 0 
3 4 , 1 
2 2 , 5 
8 , 1 7 
7 , 4 6 
6 , 9 7 
7 , 4 3 
• 5 , 6 2 
5 , 3 8 
5 , 0 2 
5 , 0 6 
6 , 0 5 
6 , 6 8 
5 , 9 5 
6 , 5 4 
1 4 , 6 
1 3 2 , 0 
1 1 9 , 0 
2 6 , 3 
• 1 8 , 2 
1 5 , 2 
1 1 8 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 2 
3 4 , 3 
1 2 5 , 1 
1 3 0 , 6 
1 1 1 0 , 0 
1 1 0 0 , 4 
1 9 3 , 8 
1 1 0 0 , 0 
! « 1 1 1 , 1 
1 1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
ι ιοο,ο 
1 2 3 , 1 
1 0 2 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 5 , 5 
9 5 , 0 
9 2 , 2 
• 8 9 , 5 
9 3 , 2 
1 9 3 , 1 
9 3 , 0 
1 9 3 , 5 
1 9 4 , 5 
1 9 5 , 7 
1 9 0 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
3 . 5 6 2 
4 . 8 2 5 
1 3 . 3 8 7 
3 6 , 0 
2 8 , 6 
5 0 , 1 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
4 5 , 7 
5 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
4 3 , 5 
3 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 5 , 8 
2 9 , 5 
2 3 , 1 
2 1 , 4 
2 8 , 7 
3 0 , 3 
2 9 , 4 
1 7 , 2 
2 6 , 7 
2 9 , ° 
2 5 , 0 
8 , 3 4 
7 , 8 1 
7 , 6 4 
7 , 9 2 
6 , ? 0 
5 , 4 9 
5 , 4 2 
5 , 4 6 
8 , 2 8 
7 , 0 2 
6 , 3 4 
7 , 0 4 
1 4 , 4 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 8 
1 1 , 9 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 6 
1 4 , e 
2 2 , 8 
2 5 , 4 
2 3 , 9 
1 0 5 , 3 
9 8 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 0 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
9 9 , 7 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
9 6 , 2 
9 9 , 3 
1 0 1 , 9 
9 7 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ I N JAHR8N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
7 . 3 3 3 
3 . 1 8 4 
1 0 . 5 1 7 
3 0 , 3 
4 0 , 6 
4 6 , 0 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
5 0 , 7 
4 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 0 
4 7 , 4 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
2 0 , 3 
1 5 , 9 
1 9 , 3 
2 3 , 7 
2 1 , 0 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 5 
1 7 , 0 
1 9 , 6 
3 , 7 3 
7 , 9 6 
7 , 6 6 
3 , 2 3 
« 6 , 7 4 
5 , 5 6 
5 , 5 7 
5 , 5 9 
8 , 6 8 
7 , 1 9 
6 , 4 0 
7 , 4 3 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
» 2 2 , 7 
. 1 6 , 6 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
1 7 , 2 
2 2 , 9 
2 4 , 9 
2 4 , 1 
1 0 6 , 1 
9 6 , 7 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 2 0 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 8 
9 6 , 3 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 1 
» 1 0 7 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 5 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 0 . 3 9 9 
3 . 3 4 4 
1 3 . 7 4 3 
2 4 , 3 
5 1 , 5 
3 9 , 9 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
5 2 , 1 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 ° , 6 
4 2 , 8 
1 7 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
2 5 , 0 
1 4 , 5 
2 8 , 0 
2 7 , 4 
2 2 , 6 
1 3 , 0 
2 0 , 3 
3 7 , 2 
2 4 , 2 
1 6 , 5 
2 5 , 7 
8 , 8 0 
8 , 0 1 
7 , 3 7 
8 , 3 6 
6 , 3 4 
5 , 6 5 
5 , 7 6 
5 , 7 2 
3 , 7 6 
7 , 3 1 
6 , 3 6 
7 , 7 2 
1 5 , 5 
1 5 , 7 
1 9 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
1 4 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 3 
2 2 , 5 
1 0 5 , 3 
9 5 , 8 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
9 8 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 4 , 7 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 ,6 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 6 , 5 
1 
> - 20 1 
1 
3 . 2 9 4 
5 6 0 
3 . 8 5 4 
1 4 , 5 
6 5 , 0 
3 1 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 4 , 3 
4 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 5 , 8 
3 4 , Β 
9 , 3 
1 0 0 , 9 
1 5 , 0 
6 , 3 
1 , 9 
8 , ° 
4 , 0 
3 , 9 
2 , 9 
3 , 4 
1 4 , 7 
5 , 5 
2 . 5 
7 , 2 
8 , 8 8 
7 , β 4 
7 , 1 9 
8 , 4 9 
, 
5 , 7 0 
5 , 6 5 
5 , 7 1 
8 , 3 7 
7 , 3 6 
6 , 1 4 
8 , 0 9 
1 3 , 4 
1 4 , 1 
1 6 , 3 
1 5 , 1 
. 1 5 , 3 
1 2 , 6 
1 4 , 5 
1 3 , 4 
1 8 , 9 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
1 0 4 , 6 
9 2 , 3 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 8 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 1 , 0 
7 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 4 
9 8 , 0 
1 0 5 , 3 
. 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
9 8 , 7 
1 1 1 , 6 
TOTAL 
3 7 . 1 0 8 1 
1 6 . 4 3 8 
5 3 . 5 4 6 
3 9 . 7 
3 8 , 6 
4 4 , 7 
1 5 , 7 
1 0 3 , 0 
1 , 8 
4 6 , 8 
5 1 , 3 
1 0 3 , 0 
2 7 , 3 
4 5 , 4 
2 7 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 6 6 
7 , 9 1 
7 , 3 4 
9 , 0 6 
6 , 2 3 
5 , 4 5 
5 , 3 9 
5 , 44 
9 , 6 1 
7 , 0 7 
6 , 2 2 
7 , 2 5 
1 5 , 5 
2 0 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 9 , 2 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 5 
1 6 , 0 
2 5 , 5 
2 4 , 5 
2 5 , 5 
1 0 7 , 4 
9 6 , 9 
° 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 4 
1 0 0 , 2 
9 9 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 8 
9 7 , 5 
B 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 Χ ε : H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 
Ε / Τ 
1 Η 
1 E 
1 Τ 
1 Η 
1 E 
1 τ 
1 Η 
1 ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
Ι 1 F 
Ι 1 τ 
1 Η 
1 F 
Ι 1 τ 
Τ 
, 2 , 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
τ. 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
F 
ε 
! C 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
F 
V 
Δ 
Ε 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Τ Ι 
Ε | 
F | 
Ε | 
F Ι 
C | 
Γ Ι 
Ι Ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
! Ι 
1 Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
| ρ ι 
Ι Α Ι 
ι ι 
Ρ | 
ι ε ι 
ι s ι 
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TAB. V / 47A 
8MPL0YES 
VERTEILUNG NACH GROESSE OEP BETRIEBE REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν β 5 0 3 υ ° Ρ ε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Η 
Ε 
τ 
F / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5R 
Τ 
Μ 1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
| 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
3 1 4 
3 0 7 
6 2 1 
4 9 , 4 
_ 
1 4 , 0 
2 0 , 7 
3 7 , 9 
1 6 , 9 
1 9 , 5 
6 , 3 
2 , 2 
1 0 0 , 3 
_ 
2 , 3 
9 , 4 
4 1 , 4 
4 5 , 6 
1 . 3 
1 0 0 . 3 
_ 
8 , 2 
1 5 , 1 
3 9 , 6 
3 1 , 1 
6 , 3 
4 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
1 , 2 
1 , 3 
2 , 0 
0 , 7 
0 , 6 
4 , 0 
1 , 4 
_ 
2 2 , 6 
6 , 1 
2 , 4 
2 , 0 
8 , 3 
2 , 4 
_ 
4 , 2 
1 , 5 
1 , 7 
2 , 3 
0 , 8 
0 , 7 
3 , 8 
1 , 7 
ι 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
1 . 5 4 3 
1 . 1 3 7 
2 . 6 5 0 
4 1 , 8 
1 , 0 
6 , 5 
2 5 , 8 
4 0 , 3 
1 2 . 4 
1 3 , 4 
1 3 , 4 
1 0 0 , 3 
-
0 , 4 
7 , 2 
4 7 , 3 
4 2 , 5 
2 , 2 
1 0 0 , 3 
0 , 6 
3 , 9 
1 8 , 3 
4 3 , 7 
2 5 , 0 
8 , 7 
3 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
4 , 8 
3 , 5 
7 , 5 
7 , 3 
7 , 2 
4 . 7 
4 . 9 
-6 , 7 
_ 
1 2 . 9 
1 6 , 7 
9 , 9 
6 , 3 
5 0 , 3 
8 , 7 
4 , 8 
6 , 6 
9 , 3 
9 , 1 
6 , 9 
5 , 1 
5 , 3 
2 , 2 
7 , 4 
GROESSE ( B E S C H A F F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
I 
1 . 8 5 7 
1 . 4 1 4 
3 . 2 7 1 
4 3 , 2 
0 , 9 
7 , 6 
2 4 , 9 
4 0 , 3 
1 3 , 2 
1 2 . 9 
1 2 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 8 
7 , 7 
4 6 , 4 
4 3 , 1 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 7 
1 7 , 5 
4 3 , 0 
2 6 , 1 
8 , 2 
7 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
12 , 2 
8 , 6 
8 , 3 
9 , 1 
5 , 4 
5 , 5 
4 , 0 
9 , 1 
_ 
3 5 , 5 
2 2 , 8 
1 2 , 3 
8 , 9 
5 8 , 3 
U , 1 
4 , 8 
12 , 8 
1 0 , 0 
9 , 8 
9 , 0 
6 , 0 
5 , 0 
6 , 0 
9 , 2 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 
2 . 2 1 4 
1 . 3 0 6 
3 . 5 2 0 
3 7 , 1 
3 , 5 
6 , 4 
2 4 , 1 
3 5 , 8 
9 , 2 
2 3 , 9 
2 1 , 0 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-7 , 7 
5 ! , 5 
4 0 , 9 
-1 0 9 , 0 
3 , 3 
4 , 0 
1 9 , 0 
4 1 , 6 
2 1 , 0 
1 5 , 1 
1 3 , 2 
1, e 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 2 , 0 
1 0 , 2 
θ , 8 
7 , 6 
1 1 , 9 
1 3 , 9 
3 6 , 6 
9 , 7 
-
-2 0 , 9 
1 2 , 6 
7 , 8 
. 1 0 , 2 
3 , 6 
1 1 , 7 
U , 1 
1 3 , 2 
7 , 7 
1 1 , 8 
1 9 , 8 
3 5 , 0 
9 , 9 
S A L A R I E S ) ΰ ε 5 
I 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 . 6 2 4 
1 . 6 4 6 
4 . 2 7 0 
3 8 , 5 
1 , 7 
5 , 9 
2 3 , 7 
4 3 , 3 
6 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 6 
C , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
3 , 6 
4 4 , 6 
5 0 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 . 0 
3 , 9 
1 6 , 0 
4 3 , 3 
2 3 , 1 
1 2 , 2 
1 1 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 3 
1 2 , 7 
5 , 9 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
, 
3 8 , 7 
1 2 , 5 
1 3 , 8 
1 2 , 1 
2 5 , 3 
1 2 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 9 
1 3 , 1 
1 0 , 3 
1 1 , 6 
U , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
οερ βετριεβε 
E T A B L I S S 8 P 
I 
1 
2 0 9 - 4 9 9 1 
1 
7 . 4 0 2 
4 . 0 6 2 
1 1 . 4 6 4 
3 5 , 4 
1 , 3 
4 , 4 
2 4 , 9 
3 7 , 0 
1 1 , 1 
2 1 , 4 
2 0 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 2 
se,o 
5 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 8 
1 7 , 2 
3 7 , 4 
2 8 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 9 
2 7 , 4 
3 5 , 1 
3 0 , 5 
3 0 , 6 
3 5 , 6 
3 6 , 0 
2 5 , 1 
3 2 , 4 
-
-2 7 , 1 
2 9 , 0 
3 4 , 6 
-3 1 , 9 
2 8 , 9 
2 6 , 7 
3 4 , 4 
3 0 , 0 
3 3 , 6 
3 5 , 2 
3 5 , 7 
2 4 , 0 
3 2 , 2 
ENTS 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
4 . 8 2 0 
2 . 2 6 0 
7 . 0 8 0 
3 1 , 9 
1 , 6 
4 , 3 
2 3 , 1 
4 3 , 3 
7 , 9 
1 9 , 8 
1 9 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
3 , 2 
4 7 , 1 
4 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 1 
1 6 , 7 
4 4 , 5 
2 1 , 1 
1 3 , 5 
1 3 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
1 7 , 6 
2 1 , 2 
2 3 , 3 
1 4 , 2 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
1 8 , 3 
2 1 , 1 
-
2 5 , 6 
1 5 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 2 
-1 7 , 7 
2 2 , 9 
1 7 , 8 
2 0 , 7 
2 2 , 1 
1 5 , 7 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
1 7 , 5 
1 9 , 9 
| 
5 = 1 0 0 0 1 
1 
3 . 9 5 2 
2 . 0 5 6 
6 . 0 0 6 
3 4 , 2 
2 , 2 
5 , 3 
1 7 , 2 
3 7 , 2 
2 2 , 1 
1 6 , 0 
1 5 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
31 , 5 
6 ? , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
3 , 5 
1 1 , 5 
3 5 , 3 
3 7 , 7 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 5 
1 7 , 6 
1 2 , 9 
1 6 , 4 
3 2 , 5 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
4 , 6 
1 7 , 3 
-
-1 , 7 
12 , 2 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 1 
2 6 , 5 
1 7 , 1 
1 2 , 0 
1 4 , 8 
2 3 , 7 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
4 , 4 
1 6 , 9 
TOTAL 
7 2 . 6 6 3 
1 2 . 7 4 4 
3 5 . 6 1 3 
3 5 , 6 
1 , 5 
5 , ? 
2 3 , 0 
3 9 , 2 
1 1 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
0 , 8 
1 3 3 , 3 
-
0 , 2 
3 , 8 
4 1 , 7 
5 3 , ° 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 4 
1 6 , 1 
4 0 , 1 
2 6 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI I F 
H 
F 
T 
E / T 
1Δ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
1Δ E 
1 6 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
T 
1Δ H 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
T 
1A F 
16 
2 
? 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
C A T I O N 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
p 
| 
6 
U 
T 
1 
P 
Ν 
X 
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TAB. V / 47 A (sumi 
B. TRAITEMENTS 
ι β ε ε ^ ι ε ^ τ ι 
I L ε I S T U N G S G R U P P ε 
Ι Β Ι 
Ι Ε 
Ι τ 
I R 
Ι Α 
Ι 3 
Ι V κ 
Ι Α 0 
I R Ε 
Ι 1 F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι ! Ζ 
Ι 0 Ι 
ι Ν ε 
Ι S Ν 
ι τ 
ι ι 
Ι Ν 
ι ο 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
» 2 . 5 9 9 
2 . 0 7 6 
1 . 6 6 8 
• . • • 1 . 8 1 2 
. 
• 1 . 5 5 7 
1 . 0 9 8 
1 . 4 2 4 
« 2 . 5 5 6 
1 . 9 6 2 
1 . 5 1 7 
• 1 . 1 6 0 
. • . 1 . 5 4 8 
• 2 5 , 4 
1 9 , 3 
1 7 , 3 
. . . , 3 2 , 2 
a 
. 1 8 , 0 
2 0 , 4 
. 2 6 , 7 
• 2 4 , 6 
1 9 , 7 
1 7 , 9 
• 3 2 , 6 
. . • 3 3 , 0 
• 1 4 3 , 4 
1 1 4 , 5 
9 2 , 1 
. . 
a 
, 1 0 0 , 0 
. 
a 
1 0 9 , 3 
7 7 , 1 
I 1 0 0 , 0 
« 1 5 5 , 1 
1 1 1 9 , 1 
9 8 , 1 
1 « 7 0 , 4 
. . 
a 
1 0 0 , 0 
• 7 9 , 6 
8 3 , 1 
8 8 , 9 
a 
a 
a 
. 
8 5 , 8 
a 
1 0 7 , 2 
1 0 4 , 2 
. 1 1 2 , 3 
• 7 8 , 8 
8 0 , 1 
9 3 , 1 
1 » 9 9 , 7 
a 
, | . 1 8 9 , 2 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
3 . 0 3 1 
2 . 3 7 6 
1 . 7 9 2 
» 1 . 3 3 2 
2 . 1 1 ° 
2 . 1 1 ° 
-2 . 0 0 9 
. 
» 1 . 7 1 1 
1 . 3 3 0 
1 . 0 3 3 
1 . 2 7 2 
« 2 . 9 3 8 
2 . 2 7 4 
1 . 6 4 3 
1 . 1 4 5 
2 . 0 3 5 
2 . 3 5 7 
. 1 . 7 5 6 
2 9 . 4 
2 7 . 9 
1 9 , 7 
« 3 2 , 1 
2 6 , 3 
2 6 , 0 
-3 2 , 5 
, 
• 3 3 , 0 
2 0 , 6 
2 7 , 7 
. 3 0 , 4 
• 2 3 , 1 
2 9 , 7 
2 3 , 3 
3 2 , 8 
2 9 , 5 
2 7 , 3 
. 3 8 . 4 
1 4 9 . 4 
1 1 3 , 3 
8 9 , 2 
• 6 6 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
a 
« 1 3 4 , 5 
1 0 3 , 3 
8 1 , 2 
1 0 9 , 9 
« 1 6 7 , 3 
1 2 9 , 5 
9 3 , 6 
6 5 , 2 
1 1 5 , 9 
1 1 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
9 5 , 1 
9 5 , 5 
• 9 6 , 3 
9 4 , 1 
9 3 , 2 
-
9 5 , 2 
. 
• 8 9 , 5 
9 5 , 7 
9 8 , 0 
. 1 0 0 , 1 
» 9 0 , 5 
9 2 , 3 
9 4 , 6 
9 8 , 5 
9 0 , 6 
9 0 , 8 
. 9 5 , 0 
GROESSE ( B F S C H A E F T I G T F N Z A H L ) 
Τ Α Ι ί ί ε 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
1 
2 . 8 7 8 
2 . 3 3 3 
1 . 7 7 2 
1 . 3 1 9 
2 . 0 4 3 
2 . 0 5 7 
. 1 . 9 7 5 
. 
« 1 . 7 1 0 
1 . 4 2 6 
1 . 0 4 7 
1 . 3 0 6 
2 . 9 1 2 
2 . 2 2 1 
1 . 6 3 8 
1 . 1 4 3 
1 . 9 7 2 
2 . 0 0 2 
. 1 . 7 3 5 
2 2 , 7 
2 6 , 6 
1 9 , 6 
3 4 , 4 
2 7 , 0 
2 6 , 7 
. 32 , 7 
. 
«23 , 6 
2 0 , 6 
2 6 , 3 
. 29 , 9 
2 4 , 4 
2 9 , 1 
2 2 , 5 
32 , 7 
2 8 , 7 
2 7 , 5 
. 3 7 , 6 
1 4 5 , 7 
1 1 8 , 1 
8 9 , 7 
6 6 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
» 1 3 0 , 9 
1 0 9 , 2 
8 0 , 2 
1 9 9 , 0 
1 6 2 , 1 
1 2 3 , 0 
9 4 , 4 -
6 6 , 2 
1 1 3 , 7 
1 1 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
8 8 , 1 
9 3 , 4 
9 4 , 4 
9 5 , 4 
9 0 , 7 
9 0 , 5 
. 9 3 , 6 
. 
« 8 9 , 5 
9 8 , 2 
9 9 , 3 
. 1 0 2 , 8 
8 6 , 7 
9 0 , 7 
9 4 , 3 
9 8 , 7 
8 7 , 8 
8 8 , 3 
. 93 , 9 
(ΝΟΜΒΡε ϋε 
ι 
5 0 - 9 9 1 
I 
3 . 1 3 9 
2 . 2 7 5 
1 . 7 4 3 
1 . 3 1 2 
1 . 9 8 6 
2 . 0 3 6 
• 1 . 9 8 3 
-
1 . 9 2 4 
1 . 3 4 3 
974 
1 . 2 6 1 
3 . 139 
2 . 2 2 1 
1 . 583 
1 . 0 9 3 
1 . 9 6 6 
2 . 0 3 6 
. 1 . 7 5 9 
2 1 , 5 
1 7 , 3 
2 4 , 8 
2 6 , 0 
2 1 , 7 
2 0 , 6 
• 3 9 , 3 
-
1 9 , 3 
2 2 , 6 
2 5 , 6 
-3 2 , 1 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
2 7 , 4 
3 9 , 9 
2 1 , 7 
2 9 , 6 
. 3 6 , 5 
1 5 β , 3 
1 1 4 , 7 
8 7 , 9 
6 6 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
1 5 2 , 6 
1 0 6 , 5 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 5 
1 2 6 , 3 
9 0 , 0 
6 2 , 1 
1 1 2 , 9 
1 1 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 1 , 1 
9 2 , 9 
9 4 , 9 
8 8 , 1 
8 9 , 6 
. 9 3 , 9 
-
1 0 9 , 7 
9 2 , 5 
9 2 , 4 
-9 9 , 2 
9 6 , 7 
9 9 , 7 
9 1 , 1 
9 4 , 0 
8 8 , 5 
8 9 , 8 
« 9 5 , 2 
SALARIES) OES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 . 2 5 3 
2 . 4 4 4 
1 . 8 9 5 
1 . 2 6 3 
2 . 1 7 2 
2 . 1 9 0 
. 2 . 1 2 8 
. 
1 . 9 8 9 
1 . 4 1 0 
l . o u 
1 . 2 5 8 
3 . 1 9 3 
2 . 4 0 5 
1 . 7 2 3 
1 . 0 6 2 
2 . 1 5 8 
2 . 1 7 6 
. 1 . 8 4 0 
1 7 , 3 
2 2 , 2 
2 6 , 5 
2 2 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
. 3 0 , 4 
a 
9 , 2 
1 5 , 4 
1 3 , 4 
. 2 8 , 6 
1 6 , 3 
2 2 , 3 
2 8 , 6 
2 2 . 9 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
. 3 8 , 1 
1 5 2 , 9 
1 1 4 , 8 
8 5 , 1 
5 9 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 9 
. 1 0 0 , 9 
. 
1 5 8 , 1 
1 1 2 , 1 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 5 
1 3 0 , 7 
9 3 , 9 
5 7 , 7 
1 1 7 , 3 
1 1 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 3 
1 0 1 , 9 
9 1 , 3 
9 6 , 4 
9 6 , 3 
. 1 0 0 , 3 
. 
1 0 4 , 1 
9 7 , 1 
9 5 , 9 
. 9 9 , 0 
9 8 , 4 
9 8 , 2 
9 9 , 5 
9 1 , 3 
9 6 , 1 
9 6 , 0 
• 9 9 , 6 
DER BETRIEBE 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
3 . 3 2 6 
2 . 5 4 3 
1 . 8 7 6 
1 . 3 7 0 
2 . 2 7 6 
2 . 2 8 8 
, 2 . 1 3 8 
-
1 . 9 8 6 
1 . 4 8 3 
1 . 0 7 9 
1 . 2 7 0 
3 . 3 2 6 
2 . 5 0 6 
1 . 7 4 8 
1 . 1 6 0 
2 . 2 7 6 
2 . 2 8 8 
. 1 . 3 6 4 
1 4 , 0 
2 1 , 0 
2 1 . 8 
2 5 , 3 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
. 2 5 , 5 
-
2 5 , 6 
1 8 , 0 
2 1 , 8 
-2 8 , 2 
1 4 , 0 
2 1 , 9 
2 3 , 6 
2 6 , 3 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
. ' 7 , 0 
1 5 5 , 6 
1 1 8 , 9 
8 7 , 7 
6 4 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
1 5 6 , 4 
1 1 6 , 8 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 4 
1 3 4 , 4 
9 3 , 8 
6 2 , 2 
1 2 2 , 1 
1 2 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 7 
• 1 0 1 , 3 
-
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
-9 9 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 0 
. 1 0 0 , 9 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 . 4 6 3 
2 . 6 0 5 
1 . 9 2 6 
1 . 3 8 5 
2 . 4 5 1 
2 . 4 7 5 
. 2 . 2 1 6 
. 
. 1 . 4 8 1 
1 . 0 5 7 
1 . 3 1 1 
3 . 4 5 3 
2 . 5 6 7 
1 . 7 8 9 
1 . 1 5 5 
2 . 4 5 1 
2 . 4 7 5 
. 1 . 9 5 9 
1 3 , 3 
2 1 , 1 
2 3 , 7 
2 6 , 2 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
. 3 0 , 2 
a 
. 1 3 , 4 
1 5 , 7 
-2 7 , 3 
1 3 , 1 
2 1 , 6 
2 5 , 6 
2 4 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
. 3 7 , 0 
1 5 6 , 3 
1 1 7 , 6 
3 6 , 9 
6 2 , 5 
1 1 0 , 6 
1 1 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
a 
1 1 3 , 0 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 3 
1 3 1 , 0 
9 1 , 3 
5 9 , 0 
1 2 5 , 1 
1 2 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 8 , 8 
1 0 8 , 9 
. 1 0 5 , 0 
. 
• 1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 3 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 0 
9 9 , 3 
1 0 9 , 2 
1 0 9 , 2 
• 1 0 6 , 0 
1 
> « 1 0 0 0 1 
1 
3 . 3 4 1 
2 . 5 3 6 
1 . 9 2 0 
1 . 4 5 0 
2 . 2 6 5 
2 . 2 6 5 
-2 . 0 5 7 
-
. 1 . 4 9 3 
1 . 0 7 6 
1 . 2 2 1 
3 . 3 4 1 
2 . 5 2 8 
1 . 8 0 3 
1 . 2 3 7 
2 . 2 6 0 
2 . 2 6 9 
-1 . 8 0 1 
1 9 , 2 
2 0 , 7 
2 4 , 6 
2 2 , 1 
1 7 , 8 
1 7 , 8 
-3 2 , 0 
-
. 2 1 , 9 
1 8 , 2 
. 2 6 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 8 
2 6 , 5 
2 5 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
-3 8 , 5 
1 6 2 , 4 
1 2 3 , 3 
9 3 , 3 
7 0 , 5 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 2 2 , 3 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 5 
1 4 0 , 4 
1 0 0 , 1 
6 8 , 7 
1 2 5 , 5 
1 2 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 5 
9 9 , 6 
-9 7 , 4 
-
a 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 1 
a 
9 6 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
-9 7 , 5 
TOTAL 
3 . 2 6 6 1 
2 . 4 9 8 
1 . 8 7 7 1 
1 . 3 8 3 1 
2 . 2 53 
2 . 2 7 3 1 
1 . 6 9 4 
2 . 1 1 1 
. 
1 . 9 1 1 
1 . 4 5 2 
1 . 0 5 4 
1 . 2 7 1 
3 . 2 4 5 
2 . 4 5 0 
1 . 7 3 7 
1 . 1 6 3 
2 . 2 4 5 
2 . 2 66 1 
1 . 6 7 2 
1 . 3 4 3 
1 8 , 1 1 
2 1 , 7 
2 3 , 7 
2 5 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
1 7 , 9 
3 0 , e 
. 
2 1 . 9 
1 9 , 9 
2 0 , 7 
. 2 8 , 5 
1 8 , 6 
2 2 , 8 
2 5 , 8 
2 6 , 9 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
1 9 , 6 
3 7 , 6 
1 5 4 , 7 
1 1 8 , 3 
8 8 , 9 
6 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 7 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 4 
1 1 4 , 2 
8 2 , 9 
1 0 0 , 9 
1 7 5 , 6 
1 3 2 , 6 
9 4 , 9 
6 2 , 9 
1 2 1 , 5 
1 2 2 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
srxr 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B Η 1 1 
2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
I B E | | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 | 1 
T | A 1 
1 Β Τ I I 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A 1 1 
5B 1 1 
τ ι ι 
IE Η I 1 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 1 0 E | 
5 I 1 
5A I E | 
56 1 1 
T 1 F V 1 
I B F 1 F A l 
2 I I 
3 l ! P | 
4 I 1 
5 1 C ! 1 
T 1 I 
I I A l 
I B T 1 I 
2 ι e τ ι 
3 I 1 
4 I N I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
T 1 N I 
16 Η I I 
? 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 | 
5 6 1 1 
T 1 1 
16 Ε ι ι 
2 | Ν | 
3 I I 
4 1 1 
5 1 1 
τ I 1 
16 Τ I I 
2 Ι Ρ 1 
3 1 | 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
56 1 | 
Τ I 1 
1 I 1 
IB Η | | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
5B I C I 
Τ 1 I 
I B F | | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 | 
I S 1 E 1 
Τ I 1 
IB Τ 1 I 
1 2 1 I 
3 1 I 
4 1 1 
1 5 1 S 1 
1 SA I I 
5B 1 1 
I T I ι 
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TAB. VI / 47A 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
1 G E S C H ^ C H T 
ILEISTUNGSG3UPPE 
lANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
I 1 
Ι L 
ι υ 
Ι Ν 
1 G 
I 1 
I Ν 
Ι τ 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι 
3 1 4 
1 . 5 6 9 
1 . 8 8 3 
8 3 , 3 
_ 
-1 , 3 
2 6 , 6 
7 2 , 0 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
1 6 , 6 
8 2 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 8 
1 8 , 3 
8 0 , 9 
---1 0 0 , 9 
• 
-0 , 1 
0 , 9 
8 , 4 
---1 , 4 
_ 
-2 , 5 
4 , 9 
1 8 , 9 
-1 2 , 3 
_ 
-0 , 3 
2 , 4 
1 6 , 9 
---5 , 3 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 9 7 9 
2 . 3 5 3 
3 . 4 4 2 
6 8 , 7 
, 
-2 , 6 
5 7 , 3 
4 0 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
-1 , 7 
4 3 , 8 
5 4 , 5 
-1 0 0 , 3 
_ 
-2 . 0 
4 3 , 0 
5 3 . 1 
---1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 5 
6 , 9 
1 6 , 3 
---4 , 7 
_ 
-8 , 4 
1 9 , 5 
1 8 , 7 
-1 8 , 5 
_ 
-1 , 2 
U , 6 
1 8 , 3 
---9 , 7 
A L T E 
Δ G 
I 
25-29 I 
I 
2 . 4 9 0 
1 . 9 9 8 
4 . 4 8 8 
4 4 , 5 
. 
2 , 3 
1 9 , 4 
5 6 , 3 
1 3 , 8 
Β, 1 
7 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
-0 , 9 
51 , 3 
4 7 , 3 
0 , 5 
1 3 0 , 0 
_ 
1 , 3 
1 1 , 2 
5 4 , 1 
2 8 , 7 
4 , 7 
4 , 4 
0 , 3 
1 0 0 . 0 
_ 
4 . 9 
9 . 2 
1 5 , 6 
1 2 , 8 
4 , 5 
4 , 4 
6 , 9 
1 0 , 9 
_ 
-3 , 8 
1 9 , 3 
1 3 , 8 
2 0 , 8 
1 5 , 7 
_ 
4 , 3 
3 , 8 
1 7 , 0 
1 3 , 5 
4 , 7 
4 , 6 
6 , 6 
12 , 6 
R (ZAHL OER 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
3 . 569 
4 . 3 6 1 
7 . 9 3 0 
5 5 , 0 
. 
1 , 6 
1 4 , 3 
5 6 , 5 
2 1 , 9 
5 , 6 
5 , 3 
0 , 3 
1 0 3 , 0 
-
-1 , 3 
4 7 , 2 
5 1 , 2 
0 , 2 
1 0 3 , 0 
_ 
0 , 7 
7 , 2 
5 1 , 4 
3 3 , 0 
2 , 7 
2 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 9 
9 , 7 
2 2 , 5 
2 9 , 1 
4 , 5 
4 , 4 
6 , 9 
1 5 , 6 
_ 
-1 2 , 1 
3 8 , 7 
3 2 , 5 
2 0 , 8 
3 4 , 2 
_ 
4 , 6 
9 , 9 
2 8 , 5 
3 1 , 6 
4 , 7 
4 , 6 
6 , 6 
2 2 . 3 
v o L L E N D ε τ ε ^ L ε B ε N S J A H R E ) 
Α Ν Ν ε ε 5 R8VOLU8SI 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
1 0 . 4 0 6 
3 . 8 5 5 
1 4 . 2 6 1 
2 7 , 0 
1 . 5 
5 , 6 
2 5 , 1 
3 8 , 3 
8 , 2 
2 1 , 4 
2 0 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
4 , 4 
4 4 , 7 
5 0 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 2 
1 9 , 5 
4 0 , 0 
1 9 , 5 
1 5 , 3 
1 5 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 3 
4 9 , 5 
4 9 , 7 
4 4 , 4 
3 1 , 7 
5 0 , 1 
4 9 , 9 
5 4 , 9 
4 5 , 5 
-
2 5 , 8 
3 5 , 1 
3 2 , 4 
2 8 , 1 
5 4 , 2 
3 0 , 2 
4 5 , 3 
4 8 , 9 
4 6 , 4 
3 9 , 9 
2 9 , 1 
5 0 , 1 
4 9 , 9 
5 4 , 6 
4 0 , 0 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
5 . 2 6 9 
2 . 2 3 1 
7 . 5 0 0 
2 9 , 7 
2 , 2 
6 , 1 
2 5 , 1 
3 3 , 1 
8 , 8 
2 4 , 7 
2 3 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
7 , 6 
4 5 , 5 
4 6 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 , 4 
1 9 , 9 
3 6 , 8 
1 9 , 9 
1 7 , 5 
1 6 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
2 7 , 1 
2 5 , 2 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
2 9 , 2 
2 9 , 3 
2 6 , 9 
2 3 , 0 
-
3 6 , 7 
3 5 , 3 
1 9 , 1 
1 5 , 0 
1 6 . 7 
1 7 , 5 
3 4 , 9 
2 7 , 4 
2 6 , 0 
1 9 , 3 
1 5 , 6 
2 9 , 1 
2 9 , 3 
2 5 , 7 
2 1 , 1 
1 
>- 55 1 
1 
3 . 3 1 1 
7 2 8 
4 . 0 3 9 
1 8 , 0 
1 , 9 
6 , 6 
2 4 , 3 
3 4 , 7 
1 0 , 8 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 ,5 
9 , 9 
3 5 , 4 
5 2 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 ,6 
5 , 7 
2 1 , 7 
3 4 , 8 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
1 5 , 3 
1 2 , 8 
1 3 , 3 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
1 1 , 4 
1 4 , 5 
-
3 5 , 5 
1 5 , 0 
4 , 9 
5 , 6 
8 , 3 
5 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
9 , 8 
7 , 8 
1 6 , 1 
1 6 , 2 
1 3 , 1 
1 1 , 3 
1 
>" 2 1 1 
1 
2 2 . 5 5 5 
1 1 . 1 7 5 
3 3 . 7 3 0 
3 3 , 1 
1 , 5 
5 , 2 
2 3 , 3 
3 9 , 4 
1 0 , 9 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
4 , 2 
4 5 , 3 
4 9 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 6 
1 6 , 9 
41 , 4 
2 3 , 8 
1 3 , 3 
1 2 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
96 , 6 
-
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 5 , 1 
6 1 , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
TOTAL 
2 2 . 6 6 9 
1 2 . 7 4 4 
3 5 . 6 1 3 
3 5 , 6 
1 , 5 
5 , 2 
2 3 , 0 
3 9 , 7 
1 1 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 9 
-
0 , 2 
3 . 8 
4 1 , 7 
5 3 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 4 
1 6 , 1 
4 3 , 1 
2 6 , e 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX: 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5e 
τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
R 
Β 
U 
Τ 
I 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β . βεΗΑείτερ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 47A (SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
Ι ο ε s 
REIST 
Ι Β 
Ι Ε 
Ι τ 
Ι Ρ 
Ι Α 
Ι G 
Ι V 
Ι Α 
I R 
Ι Ι 
Ι 4 
Ι τ 
Ι ! 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι s 
Ι ! 
Ι Ν 
ι ο 
Ι Ι 
Ι Ζ 
Ι Ε 
Ι s 
CHLECHT 
UN3SGRUPPE 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
Τ 
1 β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
-
. 1 . 1 4 7 
9 4 1 
---1 . 3 0 3 
-
. 1 . 0 7 2 
3 7 5 
9 0 7 
-
. 1 . 0 9 1 
8 8 4 
--- 9 2 3 
-
. 1 4 , 3 
2 0 , 9 
-
--2 1 , 0 
_ 
. 1 3 , 4 
1 9 , 1 
-2 0 . 7 
-
. 1 7 , 3 
1 9 , 6 
---
2 1 , 2 
_ 
. 1 1 4 , 4 
9 3 , 3 
-
--
1 0 0 , 3 
_ 
a 
U B , 2 
9 6 , 5 
-I 1 0 0 , 0 
_ 
a 
1 1 8 , 2 
I 9 5 , 3 
-
--
1 0 0 , 3 
_ 
. 
6 1 , 1 
6 8 , 0 
_ -
_ 
4 7 , 5 
_ 
a 
7 3 , 8 
8 3 , 3 
-7 1 , 4 
_ 
| a 
1 6 2 . 8 
1 7 6 , 3 
1 
I 
I 
1 4 9 , 9 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
. 1 . 4 2 5 
1 . 1 6 6 
---1 . 3 3 2 
-
. 1 . 2 5 7 
1 . 3 5 4 
1 . 1 5 6 
-
« 1 . 6 5 4 
1 . 3 2 1 
1 . 0 8 5 
---1 . 2 1 5 
-
. 1 7 , 3 
2 1 . 7 
-
--2 1 . 9 
-
. 1 5 . 4 
1 7 , 7 
-1 9 , 2 
-
» 1 9 , 2 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
---2 1 , 5 
-
. 
1 0 7 , 9 
8 7 , 5 
-
--1 0 0 , 0 
-
. 1 0 3 , 7 
9 1 , 2 
-1 0 0 . 3 
_ 
« 1 3 7 , 0 
1 0 6 , 7 
8 9 , 3 
-
--
1 0 0 , 0 
_ 
. 
7 5 , 9 
3 4 , 3 
. -
-
6 3 , 1 
_ 
. 8 6 , 6 
1 0 0 , 3 
-9 1 , 0 
_ 
« 6 7 , 9 
7 6 , 1 
9 3 , 3 
---6 5 , 7 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
. 
2 . 1 8 4 
1 . 7 5 0 
1 . 3 9 7 
2 . 1 6 6 
2 . 1 7 2 
. 1 . 8 4 7 
-
. 1 . 4 4 6 
1 . 1 6 4 
Ì . 3 2 7 
. 
2 . 1 7 3 
1 . 6 3 4 
1 . 2 4 2 
2 . 1 2 9 
2 . 1 3 0 
. 1 . 6 4 5 
a 
1 4 , 7 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
. 2 4 , 1 
-
. 1 5 , 3 
2 0 , 3 
. 2 0 , 5 
a 
1 4 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
. 2 8 , 2 
. 
1 1 8 , 2 
9 4 , 7 
7 5 , 6 
1 1 7 , 4 
1 1 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 9 , 0 
8 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 2 , 1 
9 9 , 3 
7 5 , 5 
1 2 9 , 4 
1 2 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 7 , 4 
9 3 , 2 
1 0 1 , 0 
9 6 , 2 
9 5 , 6 
. 8 7 , 5 
-
. 9 9 , 6 
1 1 3 , 4 
. 1 0 4 , 4 
. 
8 3 , 7 
9 4 , 1 
1 0 6 , 8 
9 4 , 8 
9 4 , 0 
. 8 9 , 0 
R (ZAHL DER 
ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
. 
2 . 1 6 8 
1 . 6 5 2 
1 . 2 6 3 
2 . 1 6 8 
2 . 1 7 2 
. 1 . 6 9 3 
-
» 1 . 6 1 8 
1 . 3 4 5 
1 . 0 9 6 
1 . 2 2 9 
a 
2 . 1 1 1 
1 . 5 0 4 
1 . 1 4 8 
2 . 1 2 9 
2 . 1 3 0 
. 1 . 4 5 5 
. 
1 4 , 9 
2 1 , 4 
2 1 , 2 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
. 2 7 , 7 
_ 
« 1 9 , 5 
1 6 , 9 
1 9 , 5 
. 2 1 , 1 
. 
1 7 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 3 
1 6 , 2 
1 6 , 7 
. 3 0 , 4 
, 
1 2 3 , 1 
9 7 , 6 
7 4 , 9 
1 2 3 , 1 
1 2 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
« 1 3 1 , 7 
1 0 9 , 4 
8 9 , 2 
. 1 0 3 , 0 
. 
1 4 5 , 1 
1 0 3 , 4 
7 3 , 9 
1 4 6 , 3 
1 4 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 6 , 8 
8 3 , 0 
9 1 , 7 
9 6 , 2 
9 5 , 6 
. 3 0 , 2 
-
» 8 4 , 7 
9 2 , 6 
1 0 4 , 0 
. 9 6 , 7 
. 
8 6 , 2 
8 6 , 6 
9 8 , 7 
9 4 , 8 
9 4 , 0 
. 7 8 , 7 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε Τ Ε Ν ί Ε β ε Ν 5 υ Δ Η Ρ Ρ ) 
Α Ν Ν ε ε ε R 8 V O L U 8 S I 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 2 3 1 
2 . 5 3 9 
1 . 9 9 7 
1 . 5 4 8 
2 . 2 9 1 
2 . 3 2 0 
1 . 6 2 1 
2 . 2 3 1 
, 
2 . 0 5 9 
1 . 5 7 2 
1 . 1 0 7 
1 . 3 9 8 
3 . 2 1 9 
2 . 5 1 0 
1 . 8 9 3 
1 . 2 8 9 
2 . 2 8 5 
2 . 3 1 3 
1 . 6 2 1 
2 . 0 5 7 
1 8 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
1 8 , 8 
2 7 , 8 
. 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 2 
. 2 7 , 0 
1 8 , 2 
2 2 , 0 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
1 8 , 3 
3 2 , 6 
1 4 4 , 8 
1 1 3 , 8 
8 9 , 5 
6 9 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 0 
7 2 , 7 
1 0 0 , 3 
. 
1 4 7 , 3 
1 1 2 , 4 
7 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 5 
1 2 2 , 0 
9 2 , 0 
6 2 , 7 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
9 5 , 7 
1 0 5 , 7 
a 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 5 , 0 
. 1 1 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 0 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 1 
9 6 , 9 
1 1 1 , 3 
1 
45-54 1 
1 
3 . 2 8 9 
2 . 5 7 3 
1 . 9 3 8 
1 . 4 2 6 
2 . 2 2 6 
2 . 2 4 3 
. 
2 . 2 1 0 
. 
1 . 8 9 1 
1 . 5 9 9 
1 . 1 3 8 
1 . 4 3 6 
3 . 2 4 8 
2 . 5 0 2 
1 . 8 3 3 
1 . 2 5 4 
2 . 2 2 0 
2 . 2 3 7 
. 2 . 0 2 3 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
1 8 , 7 
. 2 8 , 6 
. 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 5 , 6 
a 
2 5 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
1 9 , 4 
1 9 , 0 
. 3 3 , 1 
1 4 6 , 6 
1 1 6 , 4 
8 7 , 7 
6 4 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 1 , 7 
1 1 1 , 4 
7 9 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 6 
1 2 3 , 7 
9 0 , 6 
6 2 , 0 
1 0 9 , 7 
1 1 0 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 0 
10 3 , 2 
1 0 3 , 1 
9 8 , 8 
9 8 , 7 
. 1 0 4 , 7 
. 
9 9 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 8 , 0 
. 1 1 3 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 7 , 8 
9 8 , 9 
9 8 , 7 
, 1 0 9 , 5 
1 
>- 55 1 
1 
3 . 4 1 8 
2 . 4 5 7 
1 . 8 0 9 
1 . 4 4 6 
2 . 2 0 8 
2 . 2 1 5 
. 2 . 1 3 4 
. 
« 2 . 0 5 1 
1 . 5 6 1 
1 . 1 3 1 
1 . 4 1 6 
3 . 3 9 1 
2 . 4 2 3 
1 . 7 7 0 
1 . 2 9 2 
2 . 2 0 0 
2 . 2 1 5 
a 
2 . 0 1 8 
1 5 , 7 
2 2 , 8 
2 5 , 0 
2 8 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
, 3 1 , 5 
. 
• 1 9 , 6 
1 7 , 3 
1 3 , 7 
, 3 1 , 5 
1 6 , 2 
2 3 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 0 
1 8 , 2 
1 7 , 5 
. 3 4 , 3 
1 6 0 , 2 
1 1 5 , 1 
8 4 , 3 
6 7 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 4 , 3 
1 1 0 , 2 
7 9 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 0 
1 2 0 , 1 
8 7 , 7 
6 4 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 8 , 4 
9 6 , 4 
1 0 4 , 6 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
. 1 0 1 , 1 
. 
• 1 0 7 , 3 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 3 
. 1 1 1 , 4 
1 0 4 , 5 
9 8 , 9 
1 0 1 , 9 
1 1 1 , 1 
9 8 , 0 
9 7 , 7 
a 
1 0 9 , 2 
1 
>■ 21 1 
1 
3 . 2 6 6 
2 . 4 9 9 
1 . 8 8 4 
1 . 4 2 1 
2 . 2 5 3 
2 . 2 7 3 
1 . 6 9 4 
2 . 1 2 6 
1 . 9 4 3 
1 . 4 7 5 
1 . 1 0 9 
Í . 3 3 4 
3 . 2 4 5 
2 . 4 5 4 
1 . 7 5 4 
1 . 2 2 7 
2 . 2 4 5 
2 . 2 6 6 
1 . 6 7 2 
1 . 9 0 3 
1 8 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
2 1 , 5 
21 , 0 
1 7 , 8 
3 0 , 1 
a 
1 9 , 3 
1 8 , 8 
1 3 , 1 
. 2 6 , 1 
1 3 , 6 
2 2 , 5 
2 5 , 1 
2 4 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
1 9 , 6 
3 5 , 5 
1 5 3 , 6 
1 1 7 , 5 
3 8 , 6 
6 6 , 8 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 9 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 7 
1 1 0 , 6 
8 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 5 
1 2 9 , 0 
9 2 , 2 
6 4 , 5 
1 1 3 , 0 
1 1 9 , 1 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
, 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 2 
. 1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
TOTAL 1 
3 . 2 6 5 1 
2 . 4 9 8 1 
1 . 9 7 7 1 
1 . 3 8 3 1 
2 . 2 531 
2 . 2 7 3 
1 . 6 9 4 1 
2 . 1 1 1 1 
1 . 3 1 1 1 
1 . 4 5 2 
1 . 9 5 4 1 
1.2711 
3 . 2 4 5 
2 . 4 5 3 
1 . 7 3 7 
1 . 1 6 3 
2 . 2 4 5 
2 . 2 6 6 
1 . 6 7 2 1 
1 . 8 4 3 
1 8 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 7 
2 5 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
1 7 , 3 
3 9 , 9 
. 
2 1 , 9 
1 9 , 9 
2 9 , 7 
. 2 9 , 5 
1 3 , 5 
2 2 , 8 
2 5 , 9 
2 6 , 9 
2 1 , 8 
2 1 . 3 
1 9 , 6 
3 7 , 6 
1 5 4 , 7 
1 1 8 , 3 
3 8 , 9 
6 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 7 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 4 
1 1 4 , ? 
8 2 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 6 
1 3 2 , 6 
9 4 , 9 
6 2 , 9 
1 2 1 , 5 
1 2 2 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 9 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
I 5B 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
1 5 
Ι 5 Δ 
I 5 B 
Ι Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5 B 
Ι Τ 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 4 I 
T I 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
1 C O l 
l o ε ι 
Ι ε ι 
I F V I 
Ε Ι F Α Ι 
ι ι ρ ι 
ι c ι ι 
Ι ! Α Ι 
Τ Ι ι 
I F Τ | 
I N I I 
ι τ οι 
Ι Ν 1 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 0 I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
ι ε ι 
τ ι ι 
ι s ι 
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TAB. V I I / 47A 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH ΟΑυερ σε3 υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝεζυοεποεΡίοκειτ 
( Α ί ί ε ΑίτεΡ50ΡυρρεΝ) 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝαΕΝΝΕΤε DANS L εNTRεPRISE 
(TOUS Αϋε5 RεUNIS! 
Α. 8°F8CTIFS 
GESCH.8CHT 
LεISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
τ 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
( 
Ν 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 3 3 3 
3 . 2 0 4 
6 . 5 3 7 
4 9 , 0 
0 , 7 
3 , 4 
1 9 , 3 
4 6 , 0 
2 2 . 1 
Β .4 
7 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
3 4 , 0 
6 5 , 1 
-1 0 0 . 0 
0 . 4 
1 , 7 
1 0 , 3 
4 0 , 1 
4 3 , 2 
4 , 3 
4 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
9 , 6 
1 2 , 3 
1 7 , 1 
2 7 , 5 
6 , 3 
6 , 1 
1 1 , 4 
1 4 , 6 
_ 
-5 , 8 
2 0 , 5 
3 0 , 4 
-2 5 , 1 
7 , 2 
9 , 4 
1 1 , 7 
1 8 , 4 
2 9 , 6 
6 , 3 
6 , 1 
1 0 , 9 
1 8 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
4 . 5 5 6 
3 . 7 7 4 
8 . 4 4 0 
4 4 , 7 
1 , 9 
3 , 7 
2 2 , 1 
4 9 , 3 
1 6 , 0 
7 , 9 
7 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 , 7 
3 6 . 8 
6 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 0 
1 3 , 9 
4 3 , 7 
3 6 , 3 
4 , 4 
4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 6 
1 9 , 7 
2 5 , 6 
2 7 , 9 
8 , 3 
8 , 5 
2 , 3 
2 0 , 4 
-
-1 3 , 8 
2 6 , 1 
3 3 , 8 
-2 9 , 6 
1 3 , 9 
1 4 , 2 
1 9 , 2 
2 5 , 3 
3 2 , 1 
8 , 2 
3 , 4 
2 , 2 
2 3 , 7 
UNTERNEHMεNSZUGεHOεRIGKε IT I N 
0 ANCIENNETE 
1 
5 - 9 1 
1 
4 . 0 6 7 
2 . 6 7 4 
6 . 7 3 1 
3 9 , 7 
1 , 6 
6 , 2 
2 2 , 4 
4 4 , 1 
9 , 4 
1 6 , 3 
1 5 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 1 
4 5 , 9 
4 8 , 8 
1 , 0 
ιυο,ο 
1 , 0 
3 , 8 
1 5 , 1 
4 4 , 8 
2 5 , 0 
1 0 , 2 
9 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
1 7 , 3 
1 9 , 9 
1 4 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
1 1 , 4 
1 7 , 7 
-
1 2 , 9 
2 3 , 0 
2 3 , 1 
1 9 , 0 
5 8 , 3 
2 1 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 2 
1 7 , 8 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
1 8 , 9 
JAHP6N 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
ι 
1 0 - 1 9 I 
1 
5 . 6 8 7 
2 . 0 0 5 
7 . 6 9 2 
2 6 , 1 
2 , 6 
7 , 4 
2 4 , 3 
3 3 , 9 
8 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
6 , 2 
5 0 , 2 
4 2 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
5 , 6 
1 9 , 6 
3 3 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 7 
1 6 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 5 , 4 
2 6 , 3 
2 1 , 5 
1 6 , 9 
3 0 , 4 
3 0 , 0 
4 0 , 0 
2 4 , 9 
-
3 5 , 5 
2 6 , 1 
1 8 , 9 
1 2 , 4 
1 6 , 7 
1 5 , 7 
4 5 , 2 
3 5 , 4 
2 6 , 3 
2 0 , 5 
1 3 , 7 
3 0 , 3 
3 0 , 0 
3 3 , 3 
2 1 , 6 
> - 20 
5 . 1 2 6 
1 . 0 8 7 
6 . 2 1 3 
1 7 , 5 
0 , 9 
4 , 4 
2 5 , 1 
2 7 , 7 
7 , 1 
3 4 , 8 
3 3 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
1 3 , 8 
5 5 , 6 
2 8 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 9 
2 3 , 1 
3 2 , 6 
1 0 , 7 
2 8 , 9 
2 7 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 5 
1 9 , 0 
2 4 , 5 
1 5 , 8 
1 3 , 5 
4 0 , 1 
4 0 , 3 
3 4 , 9 
2 2 , 4 
-
5 1 , 6 
3 1 , 3 
1 1 , 4 
4 , 4 
2 5 , 0 
8 , 5 
1 4 , 5 
1 9 , 8 
2 5 , 1 
1 4 , 2 
7 , 0 
3 9 , 9 
4 0 , 2 
3 3 , 3 
1 7 , 4 
1 TOTAL 
2 2 . 8 6 9 
1 2 . 7 4 4 
3 5 . 6 1 3 
3 5 , 8 
1 , 5 
5 , 2 
2 3 , 0 
3 9 , 2 
11 , 7 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 8 
4 1 , 7 
5 3 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 4 
1 6 , 1 
4 0 , 1 
2 6 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 t A: | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
Ε / Τ 
ΙΑ Η 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Ε 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
14 Η 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBPFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
Ε | 
τ ι 
R Ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
Ι Ι 
α ι 
Ν ι 
χ ι 
718 
(FORTSETZUNG! 
Β. SFHA8LTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 47A (SUITEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GES 
H E I S I 
I 9 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
Ι ν 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι τ 
1 I 
1 D 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 3 
ι ι 
I Ζ 
I E 
ι s 
CHLECHT 
UNGSGRUPPE1 
Κ 
0 
E 
F 
E 
I 
ζ 
I 
Ε I 
Ν 1 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ρ 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 
58 Ι 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 Ι 
Τ Ι 
I B 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 
5 4 
53 Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
! Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 3 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 . 1 6 4 
2 . 3 9 0 
1 . 7 6 0 
1 . 2 6 8 
2 . 2 5 2 
2 . 2 8 4 
. 1 . 8 6 6 
-
a 
1 . 3 5 1 
9 6 6 
-1 . 1 2 3 
3 . 1 6 4 
2 . 3 7 2 
1 . 6 0 7 
1 . 0 6 5 
2 . 2 5 2 
2 . 2 8 4 
. 1 . 5 5 0 
1 8 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 1 
2 5 , 8 
2 2 , 4 
2 1 , 5 
• 3 4 , 3 
-
. 2 0 , 2 
2 2 , 8 
-2 8 , 9 
1 8 , 0 
2 3 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 8 
2 2 , 4 
21 , 5 
. 4 1 , 5 
1 6 9 , 6 
1 2 8 , 1 
9 4 , 3 
6 8 , 0 
1 2 0 , 7 
1 2 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 0 , 3 
8 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
2 3 4 , 1 
1 5 3 , 0 
1 0 3 , 7 
6 8 , 7 
1 4 5 , 3 
1 4 7 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 5 , 7 
9 3 , 8 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 5 
a 
3 8 , 4 
_ 
a 
9 3 , 0 
3 1 , 7 
-8 8 , 4 
9 7 , 5 
I 9 6 , 8 
I 9 2 , 5 
1 9 1 , 6 
! 1 0 0 , 3 
1 1 0 0 , Β 
1 
I 8 3 , 9 
DAUER DER 
ANNEFS 
I 
2 - 4 I 
I 
3 . 9 8 8 
2 . 4 2 2 
1 . 8 3 9 
1 . 3 1 5 
2 . 1 2 6 
2 . 1 3 1 
. 1 . 9 5 7 
-
• 1 . 6 3 1 
1 . 3 9 2 
1 . 0 2 9 
-1 . 1 8 5 
3 . 0 8 8 
2 . 3 7 8 
1 . 6 8 6 
1 . 1 1 2 
2 . 1 2 6 
2 . 1 3 1 
. 1 . 6 5 1 
1 8 , 4 
1 9 , 9 
2 3 , 6 
2 5 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
a 
3 0 , 7 
-
• 3 3 , 8 
1 8 , 6 
1 9 , 9 
-2 5 , 3 
1 8 . 4 
2 1 . 8 
2 6 , 0 
2 5 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
. 3 8 , 1 
1 5 7 , 8 
1 2 3 , 8 
9 4 , 0 
6 7 , 2 
1 0 8 , 6 
1 0 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
• 1 3 7 , 6 
1 1 7 , 5 
8 6 , 3 
-1 9 0 , 0 
1 8 7 , 0 
1 4 4 , 3 
1 0 2 , 1 
6 7 , 4 
1 2 8 , 8 
1 2 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 7 , 0 
9 8 , 0 
9 5 , 1 
9 4 , 4 
9 3 , 8 
, 9 2 , 7 
_ 
• 8 5 , 3 
9 5 , 9 
9 7 , 6 
-9 3 , 2 
9 5 , 2 
9 7 , 1 
9 7 , 1 
9 5 , 6 
9 4 , 7 
9 4 , 0 
. 8 9 , 3 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι β Κ ε ΐ Τ I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 2 4 9 
2 . 5 8 1 
1 . 8 8 9 
1 . 4 8 9 
2 . 1 3 1 
2 . 1 3 7 
, 2 . 1 3 3 
. 
2 . 0 0 3 
1 . 4 0 2 
1 . 1 2 1 
. 1 . 2 9 2 
3 . 2 2 0 
2 . 5 1 9 
1 . 7 1 6 
1 . 2 1 6 
2 . 1 0 2 
2 . 1 1 6 
. 1 . 8 3 1 
2 0 , 3 
2 3 , 9 
2 5 , 3 
2 7 , 4 
1 9 , 9 
1 9 , 9 
. 2 1 , 5 
, 
2 0 , 4 
1 8 , 6 
1 8 , 2 
. 2 4 , 9 
2 1 , 6 
2 4 , 8 
2 7 , 7 
2 5 , 9 
2 1 , 1 
2 0 , 7 
• 3 8 , 2 
1 5 2 , 3 
1 2 1 , 0 
3 8 , 6 
6 9 , 8 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 5 5 , 0 
1 0 8 , 5 
8 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 7 5 , 9 
1 3 7 , 6 
9 3 , 7 
6 6 , 4 
1 1 4 , 8 
1 1 5 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 7 
9 4 , 6 
9 4 , 0 
a 
1 0 1 , 0 
. 
1 0 4 , 8 
9 6 , 6 
1 0 6 , 4 
. 1 0 1 , 7 
9 9 , 2 
1 0 2 , 8 
9 8 , 8 
1 0 4 , 6 
9 3 , 6 
9 3 , 4 
. 9 9 , 1 
JAHREN 
DANS L e N T R 8 P R I S F 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 2 8 4 
2 . 5 7 5 
1 . 9 8 2 
1 . 5 4 0 
2 . 3 1 4 
2 . 3 4 1 
. 2 . 2 7 1 
. 
1 . 9 2 0 
1 . 5 8 9 
1 . 1 5 7 
, 1 . 4 4 4 
3 . 2 5 8 
2 . 5 2 0 
1 . 8 6 8 
1 . 3 1 5 
2 . 3 1 2 
2 . 3 3 8 
. 2 . 0 8 6 
1 6 , 2 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
2 0 , 8 
2 3 , 4 
2 2 , 9 
. 2 8 , 3 
a 
1 7 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
. 2 4 , 9 
1 6 , 9 
2 2 , 1 
2 4 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 4 
2 2 , 9 
a 
3 3 , 3 
1 4 4 , 6 
1 1 3 , 4 
8 7 , 3 
6 7 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 1 
. 1 9 0 , 9 
. 
1 3 3 , 9 
1 1 0 , 0 
8 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 2 
1 2 0 , 8 
8 9 , 5 
6 3 , 0 
1 1 0 , 8 
1 1 2 , 1 
a 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 6 
1 1 1 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
a 
1 0 7 , 6 
. 
1 0 0 , 5 
1 0 9 , 4 
1 0 9 , 8 
a 
1 1 3 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 5 
1 1 3 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 2 
. 1 1 2 , 9 
1 
> - 2 0 
3 . 4 4 1 
2 . 4 7 4 
1 . 9 0 6 
1 . 4 4 0 
2 . 2 7 8 
2 . 3 0 2 
• 1 . 5 7 2 
2 . 2 1 8 
. 
1 . 9 4 1 
1 . 6 6 3 
1 . 1 8 5 
. 1 . 5 8 9 
3 . 4 0 2 
2 . 4 2 1 
1 . 8 4 3 
1 . 3 3 2 
2 . 2 7 3 
2 . 2 9 6 
• 1 . 5 7 2 
2 . 1 2 1 
1 7 , 1 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
2 1 , 1 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
• 1 6 , 4 
2 6 , 7 
. 
1 6 , 3 
1 7 , 4 
1 4 , 4 
. 2 5 , 7 
1 7 , 4 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
« 1 6 , 4 
2 6 , 8 
1 5 5 , 1 
1 1 1 , 5 
8 5 , 9 
6 4 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , e 
• 7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 2 , 2 
1 0 4 , 7 
7 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 4 
1 1 4 , 1 
8 6 , 9 
6 2 , 6 
1 0 7 , 2 
1 0 3 , 3 
« 7 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 9 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 3 
» 9 2 , 8 
1 0 5 , 1 
, 
1 0 1 , 6 
1 1 4 , 5 
1 1 2 , 4 
. 1 2 5 , 0 
1 0 4 , 8 
9 8 , 8 
1 0 6 , 1 
1 1 4 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
• 9 4 , 0 
1 1 4 , 8 
TOTAL 1 
3 . 2 6 6 1 
2 . 4 9 8 1 
1 . 8 7 7 1 
1 . 3 8 3 1 
2 . 2 5 3 1 
2 . 2 7 3 
1 . 6 9 4 1 
2 . 1 1 1 
. 
1 . 9 1 1 
1 . 4 5 2 1 
1 . 0 5 4 
a 
1 . 2 7 1 
3 . 2 4 5 
2 . 4 5 0 1 
1 . 7 3 7 
1 . 1 6 3 
2 . 2 4 5 1 
2 . 2 6 6 
1..67 2 
1 . 8 4 8 1 
1 8 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 7 1 
2 5 , 7 1 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
1 7 , β 
3 0 , 8 
a 
2 1 . 9 
1 5 , 9 
2 C 7 
, 2 8 , 5 
1 8 , 6 
2 2 , 8 
2 5 , 8 
2 6 , 9 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
1 9 , 6 
3 7 , 6 
1 5 4 , 7 
1 1 8 , 3 
8 8 , 9 
6 5 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 7 , 7 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 0 , 4 
1 1 4 , 2 
3 2 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 6 
1 3 2 , 6 
9 4 , 0 
6 2 , 9 
1 2 1 , 5 
1 2 2 , 6 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
sex 
Q U A L I F 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Γ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
,5 
5Λ 
5F 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
54 
5P 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
l b 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
5A 
1 56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Ι 5Λ 
5P 
Τ 
I B 
1 2 
3 
4 
1 5 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
ο ε ι 
F I 
F V I 
Ε A I 
ι ρ ι 
C 1 I 
I A I 
ε τ ι 
Ν I 1 
Τ Ρ I 
Ν I 
ι ι 
Ν I 
0 1 
1 | 
c I 
Ι ε I 
1 s I 
719 
PAP! ER-U.PAPP8N8RZ. PAPIER, ART. PAPIER 
ANGEST8LLTE DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 47A 
EMPLOYES 
ν ε ρ τ ε η υ Ν β NACH ΟΑυερ DER υΝτερΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεριοκειτ 
(ANSεSTεLLTF 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L εΝΤΡΕΡ3Ι5Ε 
(8MPL0YPS Οε 30 A <V5 ANS! 
A . ε ρ Ε ε α ι ε ε 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
E 
T 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
=/τ 
Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
53 
τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5 8 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 4 3 8 
7 3 4 
2 . 1 7 2 
3 3 , 8 
0 , 8 
4 , 5 
2 4 , 2 
4 2 , 6 
1 5 , 7 
1 2 , 2 
1 0 , 8 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 8 
3 2 , 2 
6 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 9 
1 6 , 3 
3 9 , 0 
3 3 , 1 
8 , 1 
7 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
1 0 , 9 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
2 6 , 6 
7 , 9 
7 , 3 
2 0 , 8 
1 3 , 8 
_ 
-3 , 6 
1 3 , 7 
2 5 , 5 
-1 9 , 0 
7 , 9 
1 0 , β 
1 2 , 7 
1 4 , 9 
2 5 , 8 
7 , 8 
7 , 2 
2 0 , 0 
1 5 , 2 
DAUER DEP 
ΔΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 . 4 9 2 
1 . 0 0 0 
3 . 4 9 2 
2 8 , 6 
1 , 0 
5 , 2 
2 6 , 5 
4 6 , 4 
1 0 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-1 ,3 
4 7 , 7 
5 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 7 
1 5 , 4 
4 6 , 8 
2 1 , 6 
7 , β 
7 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
2 2 , 2 
2 5 , 3 
2 9 , 0 
2 9 , 2 
1 2 , 3 
1 2 , 6 
4 , 2 
2 3 , 9 
-
-1 0 , 7 
2 7 , 7 
2 6 , 2 
-2 5 , 9 
1 5 , 8 
2 1 , 9 
2 4 , 5 
2 8 , 6 
2 7 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 5 
4 , 9 
2 4 , 5 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ Ι 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
Ι 
5 - 9 Ι 
Ι 
2 . 3 1 8 
8 2 5 
3 . 1 4 3 
2 6 , 2 
1 , 7 
7 , 1 
2 5 , 8 
4 0 , 9 
5 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 5 
3 8 , 7 
5 3 , 1 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 , 2 
2 0 , 7 
4 0 , 3 
1 8 , 3 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 8 , 2 
2 2 , 9 
2 3 , 8 
1 6 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 0 
4 , 2 
2 2 , 3 
-
-3 2 , 1 
1 6 , 5 
2 2 , 7 
5 3 , 6 
2 1 , 4 
2 6 , 3 
2 7 , 8 
2 3 , 4 
2 2 , 2 
2 0 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
8 , 0 
2 2 , 0 
3 E H 0 E R I G K E I T I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 1 9 
2 . 9 3 4 
1 . 0 7 1 
4 . 0 0 5 
2 6 , 7 
2 , 6 
6 , 3 
2 3 , 7 
3 3 , 0 
6 , 2 
2 8 , 2 
2 7 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
5 , 6 
5 1 , 7 
4 1 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 , 8 
1 8 , 9 
3 8 , 0 
1 5 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 1 , 3 
2 6 , 6 
2 4 , 3 
2 1 , 4 
3 7 , 1 
3 7 , 6 
2 5 , 0 
2 8 , 2 
-
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 2 , 1 
2 2 , 9 
3 0 , 8 
2 7 , 8 
5 0 , 0 
3 2 , 7 
2 7 , 2 
2 6 , 7 
2 2 , 4 
3 7 , 0 
3 7 , 6 
2 4 , 0 
2 8 , 1 
1 
1 > = 20 
1 
1 . 2 2 4 
2 2 5 
1 . 4 4 9 
1 5 , 5 
_ 
3 , 3 
2 5 , 2 
2 4 , 2 
4 , 7 
4 2 , 6 
3 9 , 1 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
-
-1 3 , 3 
6 1 , 8 
2 3 , 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 8 
2 3 , 3 
3 0 , 0 
7 , 6 
3 6 , 3 
3 3 , 3 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
-
6 , 3 
1 1 , 8 
7 , 4 
6 , 8 
2 3 , 4 
2 2 , 4 
4 5 , 8 
1 1 , 8 
-
-1 7 , 5 
8 , 1 
2 , 7 
1 5 , 4 
5 , 8 
-
6 , 7 
1 2 , 2 
7 , 6 
4 , 0 
2 3 , 3 
2 2 , 4 
4 4 , 0 
1 0 , 2 
1 
1 TOTAL 
1 
1 0 . 4 9 6 
3 . 8 5 5 
1 4 . 2 6 1 
2 7 , 0 
1 , 5 
5 , 6 
2 5 , 1 
3 8 , 3 
8 , 2 
2 1 , 4 
2 0 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
4 , 4 
4 4 , 7 
5 0 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 2 
1 9 , 5 
4 0 , 0 
1 9 , 5 
1 5 , 8 
1 5 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
1Δ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
0 Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
6 Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
720 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELT8R 
D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. V I U / 47A (sumi 
Β. ΤΡΑΙΤεΜεΝΤ5 
ι G ε s c H L ε c H T 
Ι ι ε η τ υ ί Λ ^ ρ υ ρ ρ ε 
I 8 
Ι F 
Ι τ 
I R 
Ι Δ 
Ι G 
Ι V 
Ι 4 
Ι Ε 
Ι Ι 
Ι 4 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
ι s 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι 3 
ι ι 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
κ 
0 
ε 
ε 
Ε 
I 
Ζ 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ι F 
Τ 
I B 1 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
54 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 
4 
c 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 5 1 5 
2 . 4 8 0 
1 . 9 1 2 
1 . 3 9 5 
2 . 2 4 7 
2 . 3 0 0 
• 2 . 0 8 4 
-
. 1 . 5 7 1 
1 . 0 3 6 
1 . 2 8 8 
3 . 5 1 5 
2 . 4 8 0 
1 . 8 4 4 
1 . 2 2 2 
2 . 2 4 7 
2 . 3 0 0 
. 1 . 9 2 2 
1 2 . 1 
2 1 . 6 
2 1 . 9 
2 2 , 0 
2 6 , 4 
2 5 , 4 
3 1 , 6 
_ 
• 1 3 , 3 
1 8 , 0 
-2 8 . 4 
1 2 . 1 
2 1 . 5 
2 2 . 2 
2 5 , 6 
2 6 , 4 
2 5 , 4 
. 3 5 , 8 
1 6 8 , 7 
1 1 9 , 0 
9 1 , 7 
6 6 , 9 
1 0 7 , 8 
1 1 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 2 , 0 
8 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 8 2 , 9 
1 2 9 , 0 
9 5 , 9 
6 3 . 6 
1 1 6 , 9 
1 1 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 8 , 8 
9 7 , 7 
9 5 , 7 
9 0 , 1 
9 8 . 1 
9 9 , 1 
. 9 3 , 4 
_ 
. 9 9 , 9 
9 3 , 6 
-9 2 , 1 
1 0 9 , 2 
Ι 9 8 , 8 
Ι 9 7 , 4 
Ι 9 4 , 8 
Ι 9 8 , 3 
9 9 , 4 
| . Ι 9 3 . 4 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 1 5 8 
2 . 5 0 1 
1 . 9 8 2 
1 . 5 2 3 
2 . 1 2 4 
2 . 1 3 1 
. 2 . 1 5 3 
-
. 1 . 5 1 8 
1 . 0 6 6 
1 . 3 2 8 
3 . 1 5 8 
2 . 4 8 5 
1 . 8 7 4 
1 . 2 7 5 
2 . 1 2 4 
2 . 1 3 1 
. 1 . 9 7 6 
1 7 . 3 
2 0 . 2 
2 0 , 8 
2 2 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
2 6 , 9 
-
. 1 6 , 1 
1 6 , 1 
-2 4 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
2 2 , 8 
2 7 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
. 3 1 . 9 
1 4 6 , 7 
1 1 6 , 2 
9 2 , 1 
7 0 , 7 
5 8 , 7 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 4 , 3 
8 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 5 9 , 7 
1 2 5 , 6 
9 4 , 7 
6 4 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 8 , 5 
9 9 , 2 
9 8 , 4 
9 2 , 7 
9 1 , 9 
. 9 6 , 5 
_ 
. 9 6 , 6 
9 6 , 3 
-9 5 , 0 
9 8 , 1 
9 9 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
9 3 , 0 
9 2 , 1 
a 
9 6 , 2 
U N T E R N E H M E N S Z U G E H O E R I G ^ I T I N 
D 4NCIENNETF 
1 
5 - 9 1 
1 
3 . 1 7 2 
2 . 5 8 1 
2 . 0 3 0 
1 . 6 9 0 
2 . 1 3 8 
2 . 1 4 4 
. 2 . 2 5 5 
. 
• 2 . 1 2 2 
1 . 5 4 9 
1 . 1 2 1 
1 . 3 7 4 
3 . 1 7 2 
2 . 5 4 2 
1 . 9 3 6 
1 . 2 8 9 
2 . 1 2 5 
2 . 1 3 0 
. 2 . 0 6 5 
2 0 , 4 
2 3 , 0 
2 2 , 4 
1 7 , 7 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
2 7 , 4 
. 
• 1 8 , 8 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
, 2 8 , 1 
2 0 , 4 
2 3 , 3 
7 3 , 9 
2 7 , 0 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
. 3 3 , 0 
1 4 0 , 7 
1 1 4 , 5 
5 0 , 0 
7 4 , 5 
9 4 , 8 
9 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
« 1 5 4 , 4 
1 1 2 , 7 
8 1 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 6 
1 2 3 , 1 
9 3 , 8 
6 2 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 2 
9 3 , 3 
9 2 , 4 
a 
1 0 1 , 1 
-
• 1 0 3 , 1 
9 8 , 5 
1 9 1 , 3 
. 9 8 , 3 
9 8 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 0 
9 2 , 1 
. 1 0 0 , 4 
JAHREN 
OANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 - 1 9 
1 
3 . 2 5 3 
2 . 6 0 7 
2 . 0 2 3 
1 . 6 5 4 
2 . 3 7 4 
2 . 3 9 7 
. 2 . 3 2 0 
a 
. 1 . 6 0 4 
1 . 1 5 7 
1 . 4 7 3 
2 . 2 1 6 
2 . 5 6 5 
1 . 8 9 1 
1 . 3 3 2 
2 . 3 6 9 
2 . 3 9 2 
. 2 . 1 2 3 
1 6 , 3 
2 2 , 9 
2 1 . 7 
1 6 , 8 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
2 7 , 4 
. 
. 1 7 , 1 
1 8 , 3 
. 2 6 , 2 
1 7 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 3 
2 5 , 2 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
. 3 2 , 4 
1 4 0 , 2 
1 1 2 , 4 
8 7 , 2 
7 1 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 8 , 9 
7 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 5 
1 2 0 , 8 
8 9 , 1 
6 2 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 6 . 8 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 3 
. 1 0 4 , 0 
. 
. 1 0 2 , 0 
1 0 4 , 5 
a 
1 0 5 , 4 
9 9 , 9 
1 0 2 , 2 
9 9 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 4 
a 
1 0 3 , 2 
> - 2 0 
. 
2 . 4 5 9 
2 . 0 3 9 
, 2 . 3 8 9 
2 . 4 6 3 
, 2 . 3 0 6 
_ 
. 1 . 6 6 4 
• 
1 . 5 9 4 
. 
2 . 4 1 0 
1 . 9 3 7 
• 1 . 4 1 6 
2 . 3 8 4 
2 . 4 5 6 
. 2 . 2 1 3 
1 7 , 9 
1 8 , 3 
. 2 4 , 8 
2 2 , 6 
2 4 , 9 
-
. 1 9 , 9 
. . 2 2 , 3 
a 
1 9 , 0 
2 0 , 6 
• 2 4 , 0 
2 4 , 9 
2 2 , 7 
. 2 7 , 1 
a 
1 0 6 , 6 
8 6 , 4 
. 1 0 3 , 6 
1 0 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
• 1 0 4 , 4 
. . 1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 9 
8 7 , 5 
« 6 4 , 0 
1 0 7 , 7 
1 1 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 6 , 8 
1 0 2 , 1 
. 1 0 4 , 3 
1 0 6 , 2 
. 1 0 3 , 4 
_ 
. 1 0 5 , 9 
. . 1 1 4 , 0 
. 
9 6 , 0 
1 0 2 , 3 
• 1 0 9 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 2 
« 1 0 7 , 6 
TOTAL 1 
3 . 2 3 1 1 
2 . 5 3 9 | 
1 . 9 9 7 | 
1 . 5 4 8 1 
2 . 2 9 1 | 
2 . 3 2 0 | 
1 . 6 2 1 1 
2 . 2 3 1 1 
. 
2 . 0 5 9 
1 . 5 7 2 
1 . 1 0 7 
1 . 3 9 8 
3 . 2 1 9 
2 . 5 1 0 
1 . 8 9 3 
1 . 2 8 9 
2 . 2 8 5 
2 . 3 1 3 
1 . 6 2 1 1 
2 . 0 5 7 
1 8 , 0 1 
2 1 , 7 
2 1 , 5 1 
2 1 , 5 
2 4 , 1 1 
2 3 , 3 
1 8 , 8 
2 7 , 8 
.. 
1 7 , 6 
1 6 , 7 
1 8 , 2 
. 2 7 , 0 
1 8 , 2 
2 2 , 0 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
I B , 8 
3 2 , 6 
1 4 4 , 8 
1 1 3 , 8 
8 9 , 5 
6 9 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 0 
7 2 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 7 , 3 
1 1 2 , 4 
7 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 5 6 , 5 
1 2 2 , 0 
9 2 , 0 
6 2 , 7 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 4 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 Ε Λ Ε 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5* 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
I 2 
3 
4 
I 5 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
Η I 
F I 
Τ 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ ί 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C 0 Ι 
ο ε ι 
F ι 
F V Ι 
F Α Ι 
ι R ι 
c ι ι 
! Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
c ι 
Ι Ε Ι 
Ι s ι 
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DRUCKEREI,VFRLAGSG. 
ARBEITEP 
ΐΜΡΡίΜΕΡίε, εο ι τ ιοΝ 
OUVRIR S 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν β NACH θ3οε55ε OER Βετριεβε 
0ευΤ5ΜίΑΝ0 (BRI 
TAB. I / 47B 
R8PARTITION PAR Τ Α Ι Ι ί ε 08S εΤΑΒΙΙ55ΕΜΡΝΤ5 
GFSCHLE u 
L E I SI UNGS-
GRUPPE: l , : 
P 
F 
Ρ 
S 
ρ 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
3 
F 
Μ 
V 
ε 
R 
0 
Ι 
Ε 
Ν 
S 
Τ 
ANZAHL 
V 
Ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
5 
1 
Ν 
Τ 
Β 
ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
V < 
Α 3 
ρ ε 
Ι Ε 
Δ Ε 
Τ Ι 
1 ζ 
0 Ι 
Ν Ε 
S Ν 
Τ 
! 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
ε 
s 
Μ , 
. 3 
Ε 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
: . Τ 
τ 
( 
Γ 
' Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
7 
3 
τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
7 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1. 
? 
3 
Γ 
Ι 
1 3 - 1 9 Ι 
Ι 
6 . 4 9 0 
3 . 5 1 0 
1 0 . 0 0 0 
3 5 , 1 
6 5 , 4 
9 , 5 
5 , 1 
1 3 0 , 0 
1 0 , 7 
5 9 , 3 
3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ° , 2 
7 7 , 0 
1 3 , 9 
1 3 0 , 0 
7 , 4 
7 , 5 
4 , 0 
6 , 0 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 4 
7 , 3 
7 , 4 
4 , 9 
6 , 7 
6 , 4 
8 , 5 8 
7 . 3 1 
5 , 8 9 
8 , 3 2 
7 , 0 0 
5 , 5 6 
5 , 1 4 
5 , 5 9 
8 , 4 8 
5 , 9 6 
5 , 3 2 
7 , 3 6 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
2 7 , 7 
1 9 , 3 
2 5 , 1 
1 5 , 8 
2 9 , 5 
2 3 , 7 
1 8 , 0 
2 1 , 1 
2 9 , 7 
2 7 , 2 
1 0 3 , 1 
3 7 , 9 
7 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 
9 9 , 5 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 2 
8 1 , 0 
7 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 8 , 6 
8 8 , 6 
8 3 , 5 
9 0 , 8 
9 5 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 9 
9 7 , 2 
8 8 , 7 
8 7 , 1 
8 9 , 1 
9 0 , 8 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 3 . 2 1 6 
9 . 2 9 4 
2 7 . 5 1 0 
3 3 , β 
8 2 , 9 
1 1 , 1 
6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
5 7 , 8 
3 0 , 5 
1 0 3 , 0 
5 3 , 8 
2 5 , 9 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
? 0 , 1 
3 . 3 
1 3 , 3 
1 6 , 9 
2 5 , 2 
1 7 , 4 
2 7 , 7 
1 9 , 5 
2 3 , 3 
1 3 , 4 
1 9 , 0 
1 7 , 7 
9 , 61 
7 , 3 7 
6 , 2 8 
9 , 4 9 
6 , 6 6 
. 5 , 6 0 
5 , 1 9 
5 , 6 0 
6 , 6 6 
4 , 08 
5 , 5 0 
7 , 52 
1 8 , 1 
2 ! , 0 
2 e , ° 
2 0 , 7 
7 4 , 6 
1 6 . 5 
2 ? . 5 
2 1 . 2 
1 9 , 4 
2 2 . 7 
2 6 . 6 
2 7 , 9 
1 0 3 , 8 
8 6 . 8 
7 4 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 8 . 9 
1 0 3 , 0 
9 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 2 
3 0 , 9 
7 3 , 1 
1 0 3 , 0 
9 1 , 0 
8 9 , 3 
8 9 , 1 
9 2 . 7 
9 0 , 4 
9 7 , 9 
9 8 , 9 
9 7 , 4 
9 0 , 6 
8 3 , 9 
9 2 , 1 
9 2 , 7 
3P0ESSE I B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) DER β ε τ Ρ Ι Ε Β Ε 
T A I L L E (ΝΟΜΒΡΕ ΟΕ S A L A R I E S ! DCS E T A B L Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 1 I 
1 
2 4 . 7 0 6 
1 2 . 8 0 4 
3 7 . 5 1 0 
3 4 , 1 
8 3 , 5 
1 0 , 7 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
5 8 , 2 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 8 , 9 
2 6 , 9 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
1 0 , 6 
1 7 , 3 
2 2 , 9 
3 ? , 9 
2 4 , 1 
3 1 , 1 
2 6 , 6 
2 7 , 8 
1 8 , 2 
2 5 , 6 
2 4 , 1 
6 , 7 5 
7 , 3 6 
6 , 1 9 
8 , 4 5 
6 , 7 5 
5 , 5 9 
5 , 1 8 
5 , 6 0 
8 , 6 1 
6 , 0 5 
5 , 4 5 
7 , 4 8 
1 7 , 8 
2 0 , 6 
2 8 , 8 
2 0 , 4 
2 4 , 9 
1 6 , 3 
2 4 , 5 
2 1 , 9 
1 9 , 1 
2 2 , 3 
2 7 , 5 
2 7 , 7 
1 0 3 , 6 
3 7 , 1 
7 3 , 3 
1 3 0 , 0 
1 2 0 , 5 
9 9 , 8 
9 2 , 5 
1 3 0 , 0 
1 1 5 , 1 
3 0 , 9 
7 2 , 9 
1 3 0 , 0 
9 0 , 4 
3 9 , 2 
8 7 , 8 
9 2 , 2 
9 1 , 6 
9 7 , 7 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
9 0 , 1 
8 8 , 5 
9 1 , 3 
9 2 , 2 
I 
5 0 - 9 9 1 
1 
1 6 . 7 8 6 
9 . 7 0 0 
2 6 . 4 8 6 
3 6 , 6 
7 4 , 2 
1 7 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
6 4 , 8 
2 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 0 , 0 
3 4 , 8 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 2 , 1 
1 6 , 9 
1 5 , 6 
1 3 , 2 
2 0 , 3 
2 ! , 1 
2 3 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 7 
1 9 , 4 
1 7 , 0 
9 , 0 3 
7 , 4 3 
6 , 3 6 
3 , 5 3 
6 , 3 8 
5 , 6 0 
4 , 7 8 
5 , 4 4 
9 , 6 6 
6 , 16 
5 , 3 3 
7 , 4 0 
1 8 , 0 
2 1 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
2 3 , 4 
1 5 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
2 3 , 0 
2 5 , 0 
2 9 , 4 
1 0 5 , 9 
3 7 , 1 
7 4 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 3 
1 3 2 , 9 
3 7 , 9 
1 3 3 , 0 
1 2 0 , 0 
9 3 , 5 
7 2 , 0 
1 0 3 , 0 
9 3 , 3 
9 0 , 1 
9 0 , 2 
9 3 , 1 
6 6 , 6 
9 7 , 9 
9 1 , 0 
9 4 , 6 
9 2 , 9 
9 0 , 4 
8 9 , 3 
9 1 , 2 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 4 . 0 2 2 
6 . 1 4 4 
2 2 . 1 6 6 
3 6 , 7 
6 6 , 1 
2 3 , 8 
B ,2 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
6 8 , 3 
2 5 , 1 
1 3 0 , 3 
4 5 , 5 
4 0 , 1 
1 4 , 4 
1 3 0 , 3 
1 2 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 8 
1 3 , 3 
1 2 , 4 
1 8 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 1 
1 2 , 7 
1 6 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
9 , 3 5 
7 , 4 7 
7 , 1 2 
8 , 7 2 
7 , 4 1 
5 , 4 6 
5 , 3 1 
5 , 4 7 
9 , 2 5 
6 , 2 1 
5 , 7 7 
7 , 5 3 
2 0 , 2 
2 0 , 3 
2 6 , 2 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
1 8 , 9 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
2 5 , 3 
3 0 , 8 
3 1 , 5 
1 0 7 , 2 
9 5 , 7 
8 1 , 7 
1 9 0 , 3 
1 3 5 , 5 
9 9 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 8 
3 2 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 0 , 5 
1 3 1 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 5 
9 5 , 5 
9 5 , 4 
9 5 , 1 
9 6 , 3 
9 0 , 3 
9 6 , 6 
9 2 , 8 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
2 0 . 7 5 2 
9 . 7 3 4 
3 0 . 5 3 6 
3 2 , 0 
6 8 , 9 
2 2 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
6 8 , 3 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 9 , 4 
3 7 , 2 
1 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 ° , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 4 
1 3 , 2 
1 3 , 5 
21 , 6 
1 8 , 5 
2 0 , 5 
1 9 , 0 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
9 , 7 6 
7 , 9 6 
7 , 22 
9 , 1 3 
7 , 7 1 
5 , 7 1 
5 , 4 4 
5 , 61 
9 , 6 5 
6 , 6 4 
6 , 2 1 
3 , 0 7 
2 0 , 3 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 3 , 0 
2 7 , 3 
1 7 , 0 
2 5 , 2 
2 3 , 2 
2 1 , 1 
2 5 , 8 
2 7 , 7 
3 0 , 3 
1 0 6 , 9 
8 7 , 2 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 7 
9 3 , 3 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
3 2 , 3 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
9 6 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 7 
1 0 4 , 6 
9 9 , 8 
1 0 3 , 6 
101 , 0 
1 0 0 , 9 
9 7 , 1 
1 0 4 , 0 
9 9 , 5 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
1 3 . 3 0 0 
3 . 8 3 6 
1 7 . 6 3 6 
2 1 , 6 
6 6 , 3 
2 6 , 3 
7 , 4 
1 0 0 , 0 
9, ° 
6 9 , 4 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 4 , 0 
3 5 , 7 
1 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
1 4 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 9 
Β, 9 
8 , 6 
6 , 3 
8 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 4 
9 , 7 
1 1 , 3 
1 0 , 5 7 
6 , 7 9 
7 , 6 3 
9 , 6 5 
6 , 8 6 
6 , 2 7 
6 , 1 8 
6 , 5 1 
1 0 , 5 1 
7 , 7 2 
7 , 0 0 
5 , 1 5 
2 1 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
2 4 , 2 
2 8 , 3 
2 4 , 0 
2 3 , 3 
2 7 , 7 
2 2 , 3 
2 7 , 6 
2 4 , 6 
2 9 , 1 
1 0 6 , 9 
s e , 9 
7 7 , 1 
1 0 0 . 0 
1 3 6 , 1 
9 6 , 3 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
8 4 , 4 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 0 
1 2 0 , 2 
1 0 9 , 6 
1 1 7 , 7 
1 1 3 , 2 
1 0 9 , 9 
1 1 2 , 9 
1 1 7 , 3 
1 1 2 , 8 
1 
> · 1 0 0 0 1 
1 
1 7 . 7 6 4 
3 . 4 9 6 
2 1 . 2 6 0 
1 6 , 4 
5 1 , 5 
4 0 , 1 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
6 6 , 2 
2 3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 4 , 6 
4 4 , 4 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
2 9 , 3 
1 8 , 1 
1 6 , 5 
8 , 2 
7 , 5 
6 , 6 
7 , ? 
1 1 , 9 
1 7 , 1 
1 1 , 2 
1 3 , 7 
1 2 , 0 1 
9 , 2 1 
7 , 37 
1 0 , 5 4 
9 , 7 2 
6 , 5 2 
6 , 27 
6 , 7 6 
1 1 , 9 2 
8 , 5 5 
7 , 3 0 
9 , 9 2 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
2 5 , 4 
2 8 , 8 
1 6 , 5 
1 8 , 6 
2 4 , 9 
2 1 , 7 
2 3 , 2 
2 2 , 1 
2 9 , 2 
1 1 3 , 9 
6 7 , 4 
7 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 4 
9 6 , 2 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
8 6 , 2 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 1 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , 6 
1 1 5 , 1 
1 3 1 , 9 
1 1 4 , 0 
1 1 9 , 4 
1 1 7 , 9 
1 2 4 , 7 
1 2 5 , 0 
1 2 2 , 3 
1 2 2 , 3 
TOTAL 
1 0 7 . 8 3 0 1 
4 7 . 7 6 4 
1 5 5 . 5 9 4 
3 0 , 7 
6 9 , 8 
2 2 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
6 4 , 8 
2 6 , 2 
1 0 0 , 0 
5 1 , 1 
3 5 , 5 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 6 8 
8 , 2 5 
7 , 0 5 
° , 1 6 
7 , 3 7 
5 , 7 2 
5 , 2 5 
5 , 7 5 
9 , 5 6 
6 , 8 4 
5 , 9 7 
8 , 1 1 
2 2 , 7 
2 7 , 4 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
3 0 , 0 
1 8 , 5 
2 4 , 8 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
2 8 , 2 
2 9 , 0 
3 1 , 6 
1 0 5 , 7 
9 0 , 1 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 2 
9 9 , 5 
° 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
8 4 , 3 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε ι 
0.1 Al 1 ' 
H , F , T 
1 -
C A T I O N : 1 , 2 , 
Η 
F 
τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
! Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
NPMBPF 
D 
I 
S 
R 
! 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
η 
Ν 
τ 
Δ 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
E A 
F R 
I I 
r. A 
ι τ 
E I 
Ν Ρ 
Τ Ν 
! 
Ν 
D 
Ι 
C 
F 
S 
3 , Τ Ι 
Ε | 
Ε | 
Ε Ι 
C | 
1 Ι 
F | 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
3 | 
Δ Ι 
R Ι 
F | 
S Ι 
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REPARTITION PAR A G E 
1 GFSCIf l^ l 
1 L E I S T UNGS-
I GRUPPE: 1 , 2 
1 P 1 
1 F 1 
1 R 1 
1 S 1 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
1 T 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
I ε 
Ι Ρ 
Ι D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
Ι τ 
ANZAHLl 
V 1 
Ε I 
3 I 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
β 
ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
3 
V Κ 
Α 0 
ρ c 
Ι F 
Α Ε 
Τ 1 
Ι ζ 
0 Ι 
Ν Ε 
S Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
! 
Ζ 
Ι Ε 
ι s 
Η , Ε , τ | 
, 3 , Τ Ι 
Μ Ι 
F | 
Τ Ι 
Ε /Τ | 
Μ 1 Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Ε Ι Ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Μ 1 
2 
2 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ι Ε 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
9 1 1 
1 . 7 7 8 
2 . 6 8 5 
6 6 , 1 
2 1 , 3 
3 1 , 5 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 5 , 7 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 4 , 3 
5 7 , 7 
1 3 0 , 0 
0 , 3 
1 . 2 
5 , 2 
Ο,Β 
0 . 5 
2 . 0 
9 , 0 
3 . 7 
0 , 3 
1 . 7 
7 , 5 
1 . 7 
6 , 7 2 
4 , 5 6 
3 , 4 7 
4 , 5 ! 
. 
3 , 6 5 
3 , 5 5 
3 , 6 7 
6 , 5 0 
4 , 0 7 
3 , 5 3 
3 , 9 5 
1 5 , 2 
2 4 , 2 
7 7 , 5 
3 5 , 7 
. 1 7 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
1 3 . 2 
2 2 . 1 
2 1 , 7 
2 9 , 5 
1 4 9 , 0 
1 3 1 . 1 
7 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 9 
9 6 , 7 
1 3 0 , 0 
1 6 4 , 6 
1 3 3 . 0 
3 9 , 4 
1 3 0 , 0 
6 9 , 4 
5 5 , 3 
Ι 4 9 , 2 
Ι 4 9 , 2 
6 7 , 3 
Ι 6 7 , 6 
Ι 6 3 , 8 
Ι 6 8 , 0 
Ι 5 9 , 5 
Ι 5 9 , 1 
Ι 4 8 , 7 
Ι 
1 8 - 2 0 Ι 
Ι 
5 . 891 
3 . 0 8 0 
3 . 9 7 1 
3 4 , 3 
7 9 , 2 
1 4 , 6 
7 , 2 
1 0 9 , 0 
1 6 , 1 
5 4 , 5 
2 9 , 4 
1 0 3 , 0 
5 6 , 9 
2 8 , 3 
1 4 , 8 
1 0 3 , 9 
6 , 1 
3 , 5 
5 , 2 
5 , 5 
1 1 , 5 
5 , 4 
7 , 3 
6 . 4 
6 , 4 
4 , 6 
6 , 4 
5, 8 
7 , 2 9 
6 , 3 6 
5 , 6 7 
7 , 9 4 
5 . 45 
4 , 9 7 
4 , 5 0 
5 , 0 7 
7 , 2 1 
5 , 4 4 
4 , 87 
6 , 3 6 
1 6 , 2 
2 2 , 7 
2 2 , 7 
1 3 , 9 
1 7 , 9 
2 0 , 2 
2 2 , 2 
2 3 , 9 
1 5 , 7 
2 4 , 7 
2 5 , 2 
2 5 , 0 
1 0 3 , 6 
9 3 , 3 
8 3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 2 7 , 2 
9 3 , 0 
3 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 4 
8 5 , 5 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
7 5 , 3 
7 7 , 1 
3 3 , 4 
7 6 , 9 
3 7 , 5 
3 6 , 9 
8 5 , 7 
8 8 , 2 
7 5 , 4 
7 9 , 5 
8 1 , 6 
7 8 , 4 
A L τ ε R 
A G E 
I 
( < 2 1 ! I 
I 
6 . 8 0 2 
4 . 8 5 3 
1 1 . 6 6 0 
4 1 , 7 
7 0 , 6 
1 6 , 8 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
4 7 , 6 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
2 9 , 6 
2 4 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
4 , 7 
1 0 , 4 
6 , 3 
1 2 , 0 
7 , 5 
1 6 , 2 
1 0 , 2 
6 , 7 
6 , 3 
1 3 , 9 
7 , 5 
7 , 2 7 
5 , 9 1 
4 , 5 7 
6 , 7 3 
6 , 3 3 
4 , 6 6 
3 , 9 7 
4 , 5 6 
7 , 1 3 
5 , 0 8 
4 , 1 5 
5 , 8 1 
1 6 , 2 
2 6 , 6 
3 4 , 6 
2 4 , 1 
i e , β 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
2 7 , 5 
1 6 , e 
2 7 , 2 
2 9 , 1 
3 1 , 3 
l o e , 5 
8 8 , 2 
6 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 9 
1 0 2 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
8 7 , 4 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 5 , 1 
7 1 , 6 
6 4 , 8 
7 3 , 1 
8 6 , 6 
8 1 , 5 
7 5 , 6 
7 9 , 3 
7 5 , 1 
7 4 , 3 
6 9 , 5 
7 1 , 6 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
3 3 . 7 9 5 
8 . 1 7 9 
3 8 . 9 7 4 
2 1 , 0 
3 0 , 0 
1 4 , 7 
5 , 3 
1 3 3 , 0 
1 7 , 3 
6 3 , 5 
2 2 , 2 
1 3 3 , 0 
6 6 , 3 
2 4 , 3 
e , 9 
1 0 3 , 0 
3 2 , 7 
1 3 , 6 
1 9 , 9 
2 3 , 6 
3 2 , 8 
1 6 , 0 
1 4 , 5 
1 ? , 1 
3 ? , 7 
1 7 , 1 
1 6 , 7 
2 5 , 0 
9 , 37 
9 , 1 2 
7 , 2 2 
3 , 0 7 
7 , 78 
5 , 6 1 
5 , 1 3 
5 , 88 
9 , 2 8 
5 , 8 1 
6 , 1 2 
3 , 4 0 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 5 
2 3 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 9 
2 6 , 6 
2 2 , 0 
2 7 , 7 
2 6 , 4 
2 7 , 9 
1 0 3 , 3 
8 9 , 5 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 3 
9 5 , 4 
3 7 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 0 , 5 
8 1 , 1 
7 2 , 9 
1 0 9 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 4 
1 0 2 , 4 
9 9 , 0 
1 0 5 , 6 
9 3 , 1 
9 7 , 7 
1 9 2 . 3 
9 7 , 1 
9 9 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 6 
VOLLENDETEN LEB8NSJAHRFI 
ΑΝΝεε5 
3 9 - 4 4 I 
4 1 . 9 8 4 
1 7 . 3 3 3 
5 9 . 2 1 7 
2 9 , 3 
6 6 , 7 
2 5 , 7 
7 , 5 
1 9 0 , 0 
8 , 1 
6 3 , 9 
2 3 , 9 
1 0 9 , 9 
4 9 , 6 
3 8 , 4 
1 2 , 1 
1 9 9 , 9 
3 7 , 2 
4 4 , 3 
3 8 , 2 
3 8 , 8 
3 2 , 7 
3 8 , 6 
3 1 , 9 
3 6 , 3 
? 6 , 9 
4 1 , 1 
3 4 , 4 
3 8 , 1 
1 0 , 2 6 
3 , 7 1 
7 , 5 9 
9 , 6 6 
7 , 6 3 
5 , 8 6 
5 , 5 9 
5 , 9 4 
1 0 , 1 4 
7 , 2 1 
6 , 4 8 
8 , 5 7 
2 1 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 0 
2 3 , 2 
3 1 , 8 
1 3 , 3 
1 9 , 8 
2 2 , 7 
2 2 , 6 
2 3 , 3 
2 4 , 4 
3 0 , 3 
1 9 6 , 2 
9 0 , 2 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 5 
9 8 , 7 
9 4 , 1 
1 3 0 , 0 
1 1 8 , 3 
8 4 , 1 
7 5 , 6 
1 3 0 , 3 
1 3 6 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 7 
1 3 5 , 5 
1 3 3 , 5 
1 3 2 , 4 
1 0 6 , 5 
1 3 3 , 3 
1 3 6 , 1 
1 3 5 , 4 
1 0 8 , 5 
1 9 5 , 7 
R e V 0 L U 8 S I 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
1 4 . 9 4 1 
1 1 . 5 7 5 
2 6 . 5 1 6 
4 3 , 7 
6 2 , 0 
2 9 , 7 
β , 3 
1 0 9 , 0 
5 , 4 
7 0 , 6 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
4 7 , 5 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
1 8 , 2 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
14 , 6 
2 6 , 4 
2 2 , 2 
2 4 , 2 
1 ? , 4 
2 2 , 8 
1 9 , 3 
1 7 , 0 
1 0 , 0 4 
3 , 2 6 
7 , 2 7 
9 , 28 
6 , 9 9 
5 , 8 5 
5 , 5 2 
5 , 63 
9 , 64 
6 , 7 0 
6 , 0 6 
7 , 7 6 
2 1 , 6 
2 0 , 2 
2 2 , 1 
2 4 , 0 
3 0 , 4 
1 5 , 4 
2 0 , 8 
1 9 , 0 
2 3 , 3 
2 5 , 1 
2 5 , 4 
2 2 , 2 
1 0 8 , 2 
8 9 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
1 0 0 , 3 
9 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 5 
8 6 , 1 
7 7 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 3 
9 4 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 9 
9 3 , 0 
1 0 1 , 5 
9 5 , 9 
I 
> - 55 I 
I 
1 3 . 4 0 8 
5 . 8 1 9 
1 9 . 2 2 7 
3 0 , 3 
6 3 , 9 
2 5 , 8 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 8 
6 1 , 7 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
4 6 , 4 
3 6 , 7 
1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
1 4 , 2 
1 6 , 6 
1 2 , 4 
7 , 9 
1 1 , 6 
1 5 , 1 
1 7 , 7 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 7 
1 2 , 4 
9 , 6 4 
7 , 7 7 
6 , 9 5 
8 , 6 8 
6 , 8 1 
5 , 3 2 
5 , 6 4 
5 , 8 2 
9 , 5 4 
6 , 7 8 
6 , 1 9 
7 , 9 6 
2 ! , 1 
2 2 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 5 
2 6 , 7 
1 8 , 6 
2 8 , 7 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
2 5 , 5 
2 8 , 1 
3 0 , 4 
1 0 8 , 6 
8 7 , 5 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 8 
8 5 , 2 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 4 , 2 
9 8 , 6 
9 6 , 9 
9 2 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 2 
9 9 , 8 
9 9 , 1 
1 0 3 , 7 
9 8 , 2 
1 
> - 2 1 1 
1 
1 0 1 . 0 2 8 
4 2 . 9 0 6 
1 4 3 . 9 3 4 
2 9 , 8 
6 9 , 7 
2 3 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
6 6 , 8 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 1 , 6 
3 6 , 0 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 6 
9 5 , 3 
8 9 , 6 
9 3 , 7 
8 8 , 0 
9 2 , 5 
8 3 , 8 
8 9 , 8 
° 3 , 3 
9 3 , 7 
8 6 , 1 
9 2 , 5 
9 , 8 5 
8 , 3 7 
7 , 3 4 
9 , 3 2 
7 , 5 1 
5 , 8 1 
5 , 5 0 
5 , 8 8 
9 , 7 3 
6 , 9 5 
6 , 2 6 
8 , 3 0 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 5 
3 0 , 4 
1 7 , 5 
2 2 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 8 
2 7 , 3 
2 5 , 8 
3 0 , 4 
1 0 5 , 7 
8 9 , 8 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 7 
9 8 , 8 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 2 
8 3 , 7 
7 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 2 , 3 
TOTAL 1 
1 0 7 . 8 3 0 1 
4 7 . 7 6 4 1 
1 5 5 . 5 9 4 1 
3 0 , 7 1 
6 9 , 8 1 
2 2 , 6 1 
7 , 7 1 
1 0 0 , 0 1 
9 , 0 1 
6 4 , 8 
2 6 , 2 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 1 
3 5 , 5 
1 3 , 3 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 6 9 
8 , 2 5 
7 , 0 5 
9 , 1 6 
7 , 3 7 
5 , 7 2 
5 , 2 5 
5 , 7 5 
9 , 5 6 
6 , 8 4 
5 , 9 7 
8 , 1 1 
2 2 . 7 
2 2 . 4 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
3 0 , 0 
1 8 , 5 
2 4 , 8 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
2 8 , 2 
2 9 , 0 
3 1 , 6 
1 0 5 , 7 
9 0 , 1 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 7 
9 9 , 5 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
8 4 , 3 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
5 ε χ ε : Η , Ρ , Τ 
Q J A L I F I -
CATIO 
Η 1 
F I 
τ ι 
F / T 1 
1 Η 1 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 F I 
2 1 
3 1 
Τ 
1 τ 
2 
3 I 
Τ 
1 Η 
2 I 
3 I 
Τ 
1 F I 
2 
3 
T I 
1 τ 
2 
3 
Γ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
t F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
Ι F 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 τ 
? 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 Ε 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ν: 1 , 2 , 
NOMBREI 
0 Ι 
! Ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
Ι Ι 
Β Ι 
υ 
Τ ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
Χ ι 
Μ Ι 
0 ι 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
ί I 
Ι c 
Ι ε 
ι s 
3 . Τ ι 
ε ι 
Ε Ι 
F | 
F f 
C I 
Τ I 
ι ι 
Ε I 
s ι 
3 i 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A | 
R 1 
1 F 1 
1 s I 
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VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝεΗΜεΝ5ΖυθΕΗΟΕΡΙβκεΐΤ 
(ALL8 ALTERSGRUPPEN! 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS I 
ι GEsem^ n 
1 L E I S 
1 GRU 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
ι s 
I 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι s 
ι τ 
I U 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι V 
Ι ε 
Ι Ρ 
Ι D 
Ι Ι 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
■Ι 
Ι Τ 
rUNGS-
>ρε : 1 . 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
Α 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
H 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
3 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 . 3 
F . T 
, Τ 
3 
F 
Γ 
F /T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 4 . 0 3 4 
1 3 . 2 9 1 
3 7 . 3 2 5 
3 5 , 6 
5 7 , 8 
2 6 , 2 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
5 5 , 1 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 , 4 
3 6 , 5 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 5 , 9 
4 6 , 5 
2 2 , 3 
2 7 , 3 
2 3 , 7 
3 8 , 3 
2 7 , 8 
1 8 , 9 
2 4 , 7 
4 1 , 6 
2 4 , 0 
9 , 1 3 
7 , 4 3 
6 . 6 2 
8 , 2 3 
7 , 1 5 
5 , 3 4 
4 , 8 4 
5 , 3 2 
3 , 9 3 
6 , 3 1 
5 , 6 3 
7 , 2 3 
2 2 , 1 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
2 6 , 5 
2 9 , 6 
2 1 , 2 
2 7 , 9 
2 7 , 5 
2 3 , 4 
2 9 , 1 
3 1 , 6 
3 3 , 5 
1 1 0 , 3 
8 9 , 7 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 4 
1 0 0 , 4 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
8 7 , 3 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 0 , 1 
9 3 , 9 
9 0 , 4 
9 7 , 0 
9 3 , 4 
9 2 , 2 
9 2 , 5 
9 3 , 9 
9 2 , 3 
9 4 , 3 
8 9 , 1 
DAUER DEP 
ΑΝΝΕεε 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
2 5 . 1 5 9 
1 2 . 9 1 3 
3 8 . 0 7 2 
3 3 , 9 
6 5 , 7 
2 6 , 2 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
6 5 , 0 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 8 
3 9 , 4 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 7 , 1 
2 4 , 6 
2 3 , 3 
2 9 , 6 
2 7 , 1 
2 6 , 0 
2 7 , 0 
2 2 , 4 
2 7 , 1 
2 5 , 4 
2 4 , 5 
9 , 28 
8 , 3 6 
7 , 15 
8 , 86 
7 , 6 9 
5 , 6 3 
5 , 20 
5 , 7 6 
9 , 16 
6 , 8 6 
5 , 9 5 
7 , 6 1 
2 3 , 8 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
2 4 , 0 
2 9 , 3 
1 7 , 6 
2 3 , 0 
2 4 , 3 
2 4 , 5 
2 7 , 6 
2 6 , 9 
3 0 , 9 
1 0 4 , 7 
9 4 , 4 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 5 
9 8 , 6 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 3 
8 7 , 8 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
9 6 , 7 
1 0 4 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
9 5 , 8 
1 0 0 , 3 
9 9 , 7 
9 6 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ ο ε Η θ ε Ρ Ι Ο κ ε ΐ Τ I N JAHREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 2 . 5 8 9 
1 0 . 4 9 5 
3 3 . 0 8 4 
3 1 , 7 
7 2 , 1 
2 3 , 4 
4 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 , 4 
6 6 , 0 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 2 , 5 
3 6 , 9 
1 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
1 2 , 5 
2 0 , 9 
2 5 , 2 
2 2 , 4 
1 9 , 8 
2 2 , 0 
2 1 , θ 
2 2 , 1 
1 6 , 9 
2 1 , 3 
9 , 9 1 
8 , 6 6 
7 , 5 0 
9 , 5 1 
7 , 2 3 
5 , 9 4 
5 , 6 6 
6 , 0 1 
9 , 7 4 
7 , 1 2 
6 , 2 0 
6 , 4 0 
2 2 , 9 
1 9 , 6 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
2 6 , 2 
1 9 , 3 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
2 4 , 1 
2 7 , 5 
2 4 , 5 
3 0 , 6 
1 0 4 , 2 
9 1 , 3 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 3 
9 8 , 8 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
8 4 , 8 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 4 
1 0 3 , 8 
9 8 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 6 
D A N S L ε π τ ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
2 5 . 3 4 6 
8 . 6 7 7 
3 3 . 7 2 3 
2 5 , 7 
7 6 , 1 
1 9 , 6 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
7 5 , 3 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 8 , 2 
3 3 , 3 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 4 
2 0 , 1 
1 3 , 0 
2 3 , 2 
1 2 , 7 
2 1 , 0 
1 3 , 0 
1 8 , 2 
2 4 , 7 
2 0 , 6 
1 3 , 0 
2 1 , 7 
1 0 , 1 1 
8 , 6 4 
7 , 8 0 
9 , 7 3 
7 , 5 6 
5 , 8 9 
5 , 7 9 
5 , 9 8 
1 0 , 0 4 
7 , 0 7 
6 , 5 9 
8 , 7 6 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 9 
3 5 , 5 
1 5 , 0 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
2 2 , 3 
2 7 , 5 
2 5 , 6 
2 9 , 6 
1 0 3 , 9 
6 8 , 8 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 8 
9 8 , 5 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
3 0 , 7 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
1 1 0 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 8 , 0 
1 
>- 20 1 
1 
1 1 . 0 0 2 
2 . 3 8 8 
1 3 . 3 9 0 
1 7 , 8 
8 5 , 3 
1 1 , 6 
2 . 6 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
7 5 , 4 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 2 , 2 
2 3 , 0 
4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 6 
5 , 2 
3 , 4 
1 0 , 2 
5 , 2 
5 , 6 
2 , 9 
5 , 0 
1 2 , 2 
5 , 6 
3 , 1 
6 , 6 
9 , 9 4 
8 , 4 9 
7 , 7 4 
9 , 7 2 
6 , 6 8 
6 , 0 2 
5 , 9 7 
6 , 1 0 
9 , 8 7 
7 , 0 5 
6 , 7 4 
9 , 0 7 
2 0 , 1 
2 2 , 0 
2 8 , 3 
2 1 , 3 
2 3 , 6 
1 3 , 1 
2 2 , 5 
1 6 , 9 
2 0 , 7 
2 5 , 8 
2 9 , 1 
2 6 , 2 
1 0 2 , 3 
6 7 , 3 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 8 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
7 7 , 7 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 9 , 8 
1 0 6 , 1 
9 3 , 4 
1 0 5 , 2 
1 1 3 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 1 
1 1 2 , 9 
1 1 1 , 8 
TOTAL 
1 0 7 . 8 3 0 
4 7 . 7 6 4 
1 5 5 . 5 9 4 
3 0 , 7 
6 9 , 8 
2 2 , 6 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
6 4 , 8 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
51 , 1 
3 5 , 5 
1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
° , 6 8 
8 , 2 5 
7 , 0 5 
9 , 1 6 
7 , 3 7 
5 , 7 2 
5 , 2 5 
5 , 7 5 
9 , 5 6 
6 , 8 4 
5 , 9 7 
8 , 1 1 
2 2 , 7 
2 2 , 4 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
3 3 , 0 
19- ,5 
2 4 , 8 
2 4 , 1 
2 3 , 6 
2 9 , 2 
2 9 , 0 
3 1 , 6 
1 0 5 , 7 
9 0 , 1 
7 7 , 0 
1 0 3 , 0 
1 2 8 , 2 
9 9 , 5 
9 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 7 , 9 
8 4 , 3 
7 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 6 : 
Q U A L I ' 
Η , F 
I -
C A T I O N : I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
Ι E 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
τ 
, 2 
ΝΟΜΒΡε 
D 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
1 
C 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
ε 
s 
Ρ 
ε 
ν 
Δ 
R 
Ι 
Α 
Τ 
! 0 
Ν 
3 . Γ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ε | 
c ι 
Τ | 
ι ι 
F Ι 
S ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι ' 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α ί 
Ι 
3 Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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ARBEITER 
IMPRIMERIE, EDITION 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗπεΝεζυοεΗοεριβκειτ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 47B 
REPARTITION PAR ΑΝαεΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS OE 30 A <V5 ANS) 
Ι β ε ε ^ ί ε ^ Τ : 
1 L ε I S ^ U N ( 
1 GRUPPE 
ι Ρ 
Ι Ε I 
1 R 
! S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι ε 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
ι ρ 
1 D 
1 I 
ι ε 
I Ν 
ι s 
1 τ 
¡ ε ­
ι , : 
ANZAHL 1 
V 
4 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
s 
ν ι 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
! 
L 
υ 
Ν 
Ε­
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
ζ 
Ε 
! Ζ 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
, 
Ν 
0 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ 
, 3 τ Ι 
Μ Ι 
Ε 
1 
F/T Ι 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ρ 
τ 
Μ 
| Ε 
Ι Τ 
ι ι 2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
7 . 5 2 6 
4 . 3 4 0 
1 1 . 3 6 6 
3 6 , 6 
4 8 , 4 
3 1 , 6 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
6 2 , 2 
3 1 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
4 2 , 8 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 0 
2 2 , 1 
4 7 , 6 
1 8 , 0 
2 0 , 7 
2 2 , 6 
3 3 , 9 
2 5 , 0 
1 3 , 4 
2 2 , 4 
3 9 , 9 
2 0 , 0 
9 , 7 3 
7 . 8 9 
7 , 3 1 
8 . 6 7 
7 , 8 3 
5 , 5 5 
5 . 2 7 
5 . 6 2 
9 , 5 9 
6 . 6 5 
6 , 3 4 
7 , 5 5 
2 0 , 8 
2 1 . 3 
1 7 , 0 
2 3 . 9 
2 3 . 6 
1 7 , 6 
2 1 , 2 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
2 6 , 9 
2 4 , 6 
3 0 , 9 
1 1 2 . 2 
9 1 , 0 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 3 
9 8 , 8 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 0 
8 8 , 1 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 0 , 6 
Ι 9 6 , 3 
8 9 , e 
Ι 1 0 2 , 6 
Ι 9 4 , 7 
Ι 9 4 , 3 
Ι 9 4 , 6 
Ι 9 4 , 6 
Ι 9 2 , 2 
Ι 9 7 , 8 
Ι 8 8 , 1 
OAUER DER 
ANNE8S 
I 
2 ­ 4 I 
I 
9 . 1 0 9 
5 . 2 5 9 
1 4 . 3 6 8 
3 6 , 6 
5 6 , 8 
3 4 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
6 6 , 9 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
4 6 , 2 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
2 8 , 9 
2 6 , 1 
2 1 . 7 
3 2 , 5 
2 9 , 5 
3 2 , 2 
3 0 , 3 
1 9 , 2 
2 9 , 2 
2 9 , 5 
2 4 , 3 
9 , 9 9 
3 , 7 7 
7 , 58 
9 , 3 6 
7 , 5 7 
5 , 8 2 
5 , 6 1 
5 , 9 2 
9 , e o 
7 , 2 0 
6 , 3 6 
8 , 1 0 
2 1 , 4 
1 8 , 4 
1 4 , 5 
2 2 , 0 
3 2 , 3 
1 6 , 9 
1 8 , 8 
2 2 , 0 
2 3 , 1 
2 7 , 4 
2 2 , 6 
3 0 , 4 
1 0 6 , 7 
9 3 , 7 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 9 
9 8 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
8 8 , 9 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
9 6 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
9 6 , 6 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
9 4 , 5 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο Ε Η ο ε Ρ ΐ ο κ ε ι τ I N J A H R 8 N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
9 . 5 7 3 
3 . 9 7 4 
1 3 . 5 4 7 
2 9 , 3 
6 7 , 0 
2 9 , 5 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 7 
7 1 , 7 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 9 , 6 
4 1 , 9 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 9 
2 6 , 2 
1 0 , 5 
2 2 , 9 
2 1 , 8 
2 3 , 9 
2 0 , 6 
2 2 , 9 
2 2 , 9 
2 5 , 0 
1 6 , 2 
2 2 , 9 
1 0 , 6 9 
9 , 0 8 
8 , 0 5 
1 0 , 1 2 
7 , 3 9 
6 , 0 7 
5 , 7 5 
6 , 1 1 
1 0 , 5 4 
7 , 5 7 
6 , 4 2 
8 , 9 5 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
2 0 , 4 
2 2 , 7 
. 3 4 , 1 
2 1 , 1 
1 7 , 8 
2 3 , 4 
2 2 , 9 
2 8 , 4 
2 5 , 2 
3 0 , 9 
1 0 5 , 6 
8 9 , 7 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 9 
9 9 , 3 
9 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 8 
8 4 , 6 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 4 , 8 
9 6 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 0 
9 9 , 1 
1 0 4 , 4 
DANS L 6 N T R 8 P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 2 . 7 1 9 
3 . 1 9 2 
1 5 . 9 1 1 
2 0 , 1 
7 8 , 1 
1 8 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
7 6 , 8 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
6 4 , 2 
3 0 , 0 
5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
2 1 , 6 
1 4 , 6 
3 0 , 4 
2 0 , ? 
2 0 , 5 
1 1 . 4 
1 8 . 4 
3 4 , 8 
2 1 , 0 
1 2 , 6 
2 6 , 9 
1 0 , 4 5 
9 , 9 2 
6 , 2 4 
1 0 , 1 1 
• 7 , 9 7 
5 , 9 8 
6 , 1 5 
6 , 1 6 
1 9 , 3 3 
7 , 4 6 
7 , 2 1 
9 , 3 2 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
2 0 , 1 
2 2 , 3 
« 3 6 , 3 
1 6 , 4 
1 3 , 2 
2 2 , 8 
2 2 , 0 
2 8 , 6 
2 4 , 4 
2 8 , 2 
1 0 3 , 4 
8 9 , 2 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
« 1 2 9 , 0 
9 6 , 8 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
8 0 , 0 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 8 , 6 
1 0 4 , 7 
• 1 0 4 , 5 
1 0 2 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 5 
1 1 1 , 3 
1 0 8 , 8 
1 
>» 2 0 1 
2 . 9 5 7 
5 6 8 
3 . 5 2 5 
1 6 , 1 
9 4 , 4 
4 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
7 3 , 9 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
8 1 , 1 
1 5 , 7 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 , 3 
1 , 0 
7 , 1 
4 , 8 
3 , 5 
2 , 0 
3 , 3 
9 , 7 
2 , 4 
1 , 6 
6 , 0 
9 , 8 2 
8 , 5 5 
. 9 , 7 3 
. 
5 , 9 7 
5 , 7 6 
6 , 0 4 
9 , 7 5 
6 , 5 9 
6 , 1 1 
9 , 14 
2 0 , 1 
2 1 , 2 
. 2 0 , 5 
. 1 2 , 4 
8 , 8 
1 3 , 9 
2 0 , 7 
2 3 , 7 
1 4 , 0 
2 5 , 2 
1 0 0 , 9 
8 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 9 8 , 3 
9 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
7 2 , 1 
6 6 , 8 
1 0 0 , 9 
9 5 , 7 
9 8 , 2 
. 1 0 0 , 7 
. 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 7 
9 6 , 2 
9 1 , 4 
9 4 , 3 
1 0 6 , 7 
TOTAL 1 
4 1 . 8 8 4 | 
1 7 . 3 3 3 1 
5 9 . 2 1 7 1 
2 9 , 3 1 
6 6 , 7 1 
2 5 , 7 | 
7 , 5 1 
1 0 3 , 0 1 
8 , 1 1 
6 8 , 9 
2 3 , 0 
1 0 3 , 0 
4 9 , 6 
3 8 , 4 
1 2 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 , 2 6 
8 , 7 1 
7 , 5 9 
9 , 6 6 
7 , 6 3 
5 , 8 6 
5 , 5 9 
5 , 9 4 
1 0 , 1 4 
7 , 2 1 
6 , 4 8 
3 , 5 7 
2 1 , 5 
2 3 , 6 
1 3 , 0 
2 3 , 2 
3 1 , 8 
1 3 , 3 
1 9 , 8 
2 2 , 7 
2 2 , 6 
2 3 , 3 
2 4 , 4 
3 3 , 8 
1 0 6 , 2 
9 3 , 2 
7 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 2 3 , 5 
9 8 , 7 
9 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 8 , 3 
8 4 , 1 
7 5 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
S E X E . 
OUALIF 
H . F . 
1 -
C A T I O N : 1 
H 1 
F | 
τ ι 
F / T 1 
1 H | 
2 1 
3 1 
T 1 
1 F | 
2 | 
3 | 
T | 
1 T 
2 1 
3 , 
T 
1 H 
? 
3 
Γ 
1 E 
3 
3 
Γ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 Ε 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
? 
3 
Τ 
1 Ε 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
ζ 
3 
Γ 
1 Ε 
7 
3 
Γ 
1 Τ 
? 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Ε 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
τ 
. 2 . 
ΝΟΜΒΡΕ1 
Ρ 
Ι 
s 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
! 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
Ε 
Ι 
C 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι Ι 
ι c 
Ι Ε 
ι s 
D 
Ε 
V 
Α 
R 
Ι 
4 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Γ | 
C | 
ρ ι 
ε | 
Ε Ι 
C | 
τ ι 
Ι ι 
F | 
s ι 
3 ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
Ι S Ι 
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ΑΝοε$τε ί ί τε DEUTSCHLAND (BP) 
TAB. V / 4TB 
FMPLOYFS 
VERTFILUNG NACH 3?οε55ε οερ βετριεβε ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR Τ Α Κ ί ε θεέ εΤΑΒίΙ55ΕΜΕΝΤ5 
Α. PERSONAL 
GE SCHL ε . π ι 
ιε^τυΝΰεορυρρε 
ANZAHL 
V 
F 
3 
T 
E 
L 
U 
Ν 
3 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ε / Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
F ΙΑ 
1β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5R 
Τ 
ι 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 . 5 9 1 
1 . 5 3 2 
3 . 2 1 3 
4 7 , 7 
0 , 2 
7 , 7 
2 7 , 0 
4 0 , 0 
1 0 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
11 . 9 
4 4 , 5 
4 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
4 , 3 
1 9 , 8 
4 2 , 1 
2 6 . 1 
7 , 5 
7 , 5 
-1 0 0 , 9 
1 . 0 
7 . 4 
4 , 7 
3 , 9 
4 , 4 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
-4 , 6 
-
8 , 7 
1 6 , 8 
5 , 3 
5 , 3 
-5 , 7 
0 , 9 
7 , 5 
5 , 9 
4 , 5 
4 , 9 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
-5 , 2 
ι 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
5 . 4 5 9 
4 . 3 8 7 
9 . 3 4 6 
4 4 . 6 
1 . 0 
5 , 0 
3 4 , 1 
4 4 , 7 
7 , 1 
8 , 3 
8 , 2 
3 . 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
4 , 9 
4 3 , 2 
4 6 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2»° 
2 1 , 3 
4 6 , 3 
2 4 , 7 
4 , 6 
4 , 5 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 . 7 
1 5 , 5 
1 9 , 2 
1 4 , 2 
9 , 3 
2 3 . 0 
2 3 . 1 
1 7 , 6 
1 5 , 5 
-
1 0 , 9 
1 9 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 7 
-1 6 , 2 
1 1 , 3 
1 5 , 3 
1 9 , 2 
1 5 , 2 
1 4 , 1 
2 2 , 9 
2 3 , 0 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
GPOESSE ( Β Ε 5 Μ Α ε ε Τ Ι 0 τ ε Ν Ζ Α Η Ο 
τΑΐ ί ίε 
( 1 0 - 4 9 ) Ι 
Ι 
7 . 1 4 0 
5 . 9 1 9 
1 3 . 0 5 9 
45 , 3 
Ο ,β 
5 , 6 
32 , 4 
4 3 , 6 
7 , 9 
3 , 7 
9 , 6 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
6 , 6 
4 7 , 3 
4 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 2 
2 0 , 7 
4 5 , 2 
2 5 , 1 
5 ,? 
C 3 
. 1 0 0 , 0 
1 3 , 7 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
1 8 , 1 
1 3 , 7 
3 5 , 3 
3 5 , 7 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
-
1 9 , 6 
3 6 , 2 
21 , 9 
2 0 , 7 
-2 1 , 9 
1 2 , 7 
2 2 , 7 
2 5 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
3 5 , 0 
3 5 , 4 
1 4 , 3 
2 1 , 0 
(NOMBRB Οε 
5 0 - 9 9 Ι 
5 . 3 1 7 
3 . 7 5 1 
9 . 0 6 8 
4 1 , 4 
3 , 5 
3 , 2 
3 0 , 8 
5 0 , 0 
8 , 7 
6 , 9 
t . 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 , 1 
3 , 1 
3 9 , 0 
5 6 , 3 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 3 
1 9 , 4 
4 5 , 4 
2 8 , 4 
4 , 1 
4 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
9 , 6 
1 6 , 9 
1 5 , 5 
1 1 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 3 
4 1 , 2 
1 5 , 1 
2 5 , 0 
4 5 , 7 
1 0 , 9 
1 1 , 5 
1 6 , 1 
4 0 , 0 
1 3 , 9 
7 , 7 
1 1 , 4 
1 6 , 3 
1 2 , 8 
1 4 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 6 
3 3 , 3 
1 4 , 6 
S A L A R I E S ! OES 
ι 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
4 . 7 3 0 
3 . 5 3 2 
6 . 2 6 2 
4 2 , 7 
0 , 7 
4 , 6 
2 e , 2 
4 6 , 5 
1 3 , 2 
4 , 9 
4 , 6 
0 . 3 
1 0 0 , 0 
-
Û, 1 
3 , 6 
3 6 , 9 
5 5 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
0 , 4 
2 , 7 
1 7 , 7 
4 3 , 5 
3 2 , 9 
2 , 6 
2 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
7 , 3 
1 2 , 4 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
4 1 , 2 
1 3 , 5 
­
4 , 3 
1 1 , 6 
1 0 , 2 
1 6 , 0 
2 0 , 0 
1 3 , 0 
7 , 2 
1 2 , 0 
1 3 , 5 
1 2 , 0 
1 5 , 8 
1 1 , 8 
1 1 , 3 
3 3 , 3 
1 3 , 3 
DFP BETRIEBE 
Ε Τ Α Β ί ι ε ε Ε Μ ε Ν τ ε 
2 0 0 - 4 9 9 
6 . 5 1 2 
4 . 9 2 4 
1 1 . 4 3 6 
4 3 , 1 
1 . 8 
5 , 9 
2 6 , 0 
4 6 , 7 
1 3 , 8 
5 , 9 
5 , 9 
-1 0 0 , 3 
0 , 3 
0 , 1 
3 , 3 
4 1 , 3 
5 4 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 4 
1 6 , 2 
4 4 , 6 
2 1 , 2 
3 , 4 
3 , 4 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
2 8 , 3 
21 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 7 
2 1 , 7 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
-ie,5 
5 0 , 0 
4 , 3 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
2 0 , 4 
4 0 , 0 
1 6 , 2 
2 9 , 9 
2 0 , 8 
1 7 , 2 
1 7 , 0 
2 0 , 7 
1 ° , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 0 
1 8 , 4 
5 0 0 - 9 9 9 
I 
4 . 3 0 0 
3 . 2 0 8 
7 . 5 0 8 
4 2 , 7 
0 , 9 
4 , 0 
2 3 , 1 
4 7 , 4 
1 6 , 4 
3 , 2 
3 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-2 , 0 
3 5 , 9 
6 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
1 6 , 9 
4 2 , 5 
3 5 , 9 
1 , 8 
! , 3 
-1 0 0 , 0 
9 , 8 
9 , β 
1 2 , 4 
1 1 , 9 
1 7 , 1 
6 , 9 
7 , 1 
-1 2 . 2 
-
-5 , 9 
9 , 0 
1 5 , 2 
-1 1 , 8 
9 , 0 
9 , 3 
1 1 , 8 
1 0 , 7 
1 5 , 6 
6 , 9 
7 , 0 
-1 2 , 1 
> * 1 0 0 0 
I 
7 . 1 4 4 
5 . 7 4 3 
1 2 . 3 9 2 
4 4 , 6 
2 , 0 
5 , 8 
2 1 , 3 
5 6 , 6 
1 2 , 3 
2 , 1 
2 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
3 , 6 
6 9 , 2 
2 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 , 4 
1 3 , 5 
6 2 , 2 
1 8 , 6 
1 , 2 
1 . 2 
-1 0 0 , 0 
3 4 , 1 
2 3 , 7 
1 5 , 7 
2 3 , 5 
21 , 2 
7 , 8 
7 , 9 
-2 0 , 3 
2 5 , 0 
2 6 , 1 
2 0 , 2 
3 1 , 2 
1 1 , 6 
-2 1 , 2 
3 3 , 5 
2 3 , 8 
1 6 , 1 
2 6 , 8 
1 3 , 9 
7 , 7 
7 , 8 
-2 0 , 7 
TOTAL 
3 5 . 1 4 3 
2 7 . 0 6 2 
6 2 . 2 2 5 
4 3 , 5 
1 , 2 
5 , 0 
2 7 , 6 
4 8 , 9 
1 1 , 7 
5 , 6 
5 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
4 , 0 
4 7 , 1 
4 3 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 3 
1 7 , 3 
4 8 , 1 
2 7 , 7 
3 . 2 
3 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
S 6 A C 
QUAL I F I C A T I O N 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕ 
D 
Ι 
S 
Τ 
ρ 
Ι 
e 
Ι' 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 47B (SUITEI 
B. TRAITEMENTS 
1 G E S C H ^ C H T 1 
ILE ISTUNGSS3UPPE 
Ι Ι M I R 
I 1 2 1 
I B I 3 
I 1 4 
I 1 5 
I 1 5A 
1 E 1 5B 
Ι Ι Τ 
I Ι E . i e 
I T I 2 
I 1 3 1 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ρ Ι τ 
I I Τ I B 
1 1 2 1 
I A | 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 
I I 5A 1 
1 G 1 5 6 1 
1 I T I 
I 1 M I B 1 
I V K l 2 1 
I 1 3 1 
I A P I 4 1 
1 I 5 I 
1 R F l 5Δ 
I I 5B 1 
1 ! F | τ 
1 A E 1 F I R 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I ! Z I 5 
Ι Ι Τ 
Ι Ι Τ I B 
I N E 1 2 | 
I I 3 
I S N I 4 
I 1 5 
1 T I 5A 
I 1 5 6 
Ι Ι Τ 
I I Ρ I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
I I E IB 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 ! Τ 
I I Τ I B 
1 3 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 I 1 
I Ι M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
Ι Ζ I 5B 
I Ι τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
1 1 58 
Ι Ι τ 
I 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
• 3 . 0 0 2 
2 . 3 8 6 
1 . 9 9 5 
» 1 . 5 7 5 
2 . 0 0 8 
2 . 0 0 8 
-2 . 1 3 7 
a 
« 1 . 9 6 1 
1 . 3 9 1 
1 . 0 6 3 
-1 . 3 6 8 
» 2 . 9 3 7 
2 . 2 7 7 
1 . 7 7 1 
1 . 2 3 8 
2 . 3 0 8 
2 . 3 0 8 
-1 . 8 6 8 
« 2 1 . 1 
1 6 , 5 
2 5 , 6 
« 2 5 , 2 
1 5 . 5 
1 5 , 5 
-2 6 . S 
a 
« 1 7 , = 
2 1 . 6 
2 2 . 7 
-C-1,0 
« 7 2 . 8 
1 8 , 7 
3 0 , 0 
3 1 , 2 
1 5 , 5 
1 5 . 5 
-3 4 , 3 
« 1 4 0 , 5 
1 1 1 , 7 
9 3 , 4 
» 7 3 , 7 
9 4 , 0 
9 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
. 
« 1 4 3 , 3 
1 0 1 , 7 
7 7 , 7 
— 1 0 0 , 0 
« 1 5 7 , 2 
1 2 1 , 9 
9 4 , 8 
6 6 . 3 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 5 
-1 0 0 , 3 
« 9 3 , 9 
9 2 , 1 
9 6 , 5 
« 9 7 , 7 
8 8 , 5 
8 8 , 2 
-9 5 , 8 
. 
» 6 9 , 9 
9 0 , 6 
9 7 , 2 
-1 9 9 , 9 
1 « 9 2 , 6 
1 8 9 , 2 
9 4 , 9 
1 9 9 , 2 
1 8 8 , 7 
1 8 8 , 4 
1 -
1 9 8 , 0 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
3 . 0 5 1 
2 . 4 0 4 
2 . 3 1 0 
1 . 5 3 6 
2 . 2 9 5 
2 . 3 0 2 
. 2 . 1 3 0 
a 
1 . 9 2 8 
1 . 4 3 2 
1 . 3 3 6 
-1 . 3 0 3 
3 . 0 2 6 
2 . 3 6 5 
1 . 3 1 0 
1 . 1 4 1 
2 . 2 9 5 
2 . 3 0 2 
. 1 . 8 6 8 
2 1 . 5 
1 7 , 1 
2 7 , 8 
2 4 , 4 
7 3 , 5 
7 3 . 4 
. 2 7 , 2 
, 
1 3 , 5 
2 1 . 0 
2 7 . 6 
-3 0 . 6 
21 . 6 
1 7 , 8 
3 3 , 1 
3 2 , 2 
2 3 , 5 
2 3 , 4 
. 3 6 , 5 
1 3 9 , 3 
1 0 9 , 6 
9 1 , 8 
7 3 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 0 
1 1 3 , 7 
7 9 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 6 2 , 0 
1 2 6 . 6 
9 6 . 9 
61 , 1 
1 2 2 . 9 
1 2 3 , 2 
. 1 0 3 , 3 
9 5 , 4 
9 2 , 3 
9 7 , 2 
9 5 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
. 9 8 , 2 
. 
8 8 , 4 
9 6 , 5 
9 4 , 7 
-9 5 , 2 
9 5 , 4 
9 2 , 6 
9 6 , 9 
9 1 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
a 
9 8 , 0 
GROFSSE ( B F S C H A F F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
I 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
3 . 0 3 5 
2 . 4 0 1 
2 . 0 0 7 
1 . 5 4 8 
2 . 1 9 5 
2 . 1 9 9 
. 2 . 1 7 7 
. 
1 . 9 4 4 
1 . 4 6 3 
1 . 0 4 1 
-1 . 3 1 8 
2 . 9 9 7 
7 . 3 4 5 
1 . 8 0 ? 
1 . 1 6 2 
2 . 1 9 5 
2 . 1 9 9 
. 1 . 8 6 8 
2 1 . 4 
1 7 , C 
2 7 , 4 
2 4 , 7 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
• 2 7 , 1 
. 
1 5 , 6 
21 , 2 
2 6 , 6 
-3 0 , 9 
22 , 2 
1 6 , 1 
3 0 , 1 
3 2 , 2 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
. 3 6 , 0 
1 3 9 , 4 
1 1 0 , 3 
9 2 , 2 
7 1 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , 5 
111 , 0 
7 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 6 0 , 4 
1 2 5 , 5 
9 6 , 5 
62 , 2 
1 1 7 , 5 
1 1 7 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 2 , 7 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
9 5 , 8 
9 6 , 6 
. 9 7 , 6 
. 
8 9 , 1 
9 5 , 3 
95 , 2 
-9 6 , 3 
9 4 , 5 
91 , 9 
9 6 , 5 
9 3 , 1 
9 7 , 0 
9 6 , 8 
a 
9 8 , 0 
(NOMBRE Ρε 
ι 
5 0 - 9 9 1 
1 
2 . 8 2 8 
2 . 5 0 5 
1 . 9 8 8 
! . 4 7 0 
2 . 2 2 5 
2 . 2 4 3 
. 2 . 1 5 1 
a 
2 . 2 9 4 
1 . 556 
1 . 0 3 5 
. 1 . 3 1 9 
2 . 7 8 1 
2 . 4 9 1 
1 . 8 6 7 
1 . 135 
2 . 2 0 9 
2 . 2 2 6 
a 
1 . 8 7 2 
1 9 , 8 
1 7 , 4 
1 8 , 8 
2 3 , 7 
1 7 , 6 
1 7 , 3 
. 2 4 , 0 
. 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
2 1 , 6 
. 3 4 , 4 
21 , 4 
1 7 , 5 
21 . 5 
2 7 , 5 
1 8 , 2 
i e ,o 
. 3 3 , 8 
1 3 1 , 5 
1 1 6 , 5 
9 2 , 4 
6 6 , 3 
1 0 ? , 4 
1 0 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 7 3 , 9 
1 1 8 , 0 
7 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 4 8 , 6 
1 3 ? , 1 
9 9 , 7 
6 9 , 6 
1 1 8 , 0 
1 1 8 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
8 8 , 4 
9 6 , 7 
9 6 , 2 
9 1 , 2 
9 9 , 1 
9 8 , 5 
. 9 6 , 5 
. 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 4 
9 4 , 6 
. 9 6 , 3 
8 7 , 7 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
a 
9 8 , 2 
S A L A R I S I OFF 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 . 3 3 5 
2 . 5 3 7 
2 . 0 9 4 
1 . 6 29 
2 . 3 0 5 
2 . 3 4 1 
. 2 . 2 3 0 
. 
2 . 1 2 0 
1 . 4 7 0 
1 . 1 0 3 
a 
1 . 3 0 5 
3 . 3 3 0 
2 . 5 0 5 
1 . 3 9 B 
1 . 2 6 5 
2 . 2 9 4 
2 . 3 2 9 
. 1 . 9 0 6 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
2 1 , 7 
4 2 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 6 
. 2 8 , 6 
. 
2 1 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 7 
. 2 5 , 3 
1 5 , 8 
2 0 , 3 
2 6 , 5 
3 5 , 2 
2 1 , 4 
2 0 , 3 
. 2 7 , 5 
1 4 9 , 6 
1 1 3 , 8 
9 3 , 9 
7 3 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 0 
, 1 0 0 , 0 
. 
1 6 2 , 5 
1 1 2 , 6 
8 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 7 4 , 7 
1 3 1 , 4 
9 9 , 6 
6 6 , 4 
1 2 0 , 4 
1 2 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
9 8 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 2 
9 5 , 8 
1 0 0 , 8 
a 
9 5 , 3 
1 0 5 , 0 
9 8 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
D E P β ε τ ρ ι ε β ε 
ε τ Α β ί ^ ε π ε Ν τ ε 
ι 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
3 . 1 3 8 
2 . 5 6 5 
2 . 0 0 6 
1 . 5 0 9 
2 . 3 4 9 
2 . 3 4 9 
-2 . 1 7 5 
. 
« 1 . 9 5 0 
1 . 4 4 9 
1 . 0 8 5 
-1 . 2 8 7 
3 . 1 2 9 
2 . 5 1 2 
1 . 8 0 5 
1 . 2 1 8 
2 . 2 4 9 
2 . 3 4 9 
-1 . 8 4 3 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
2 2 , 7 
3 2 , 5 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
-2 9 , 3 
. 
« 2 8 , 7 
1 9 , 3 
2 3 , 1 
-2 8 , 2 
1 9 , 1 
2 0 , 8 
2 6 , 7 
3 2 , 6 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
-3 7 , 9 
1 4 4 , 3 
1 1 7 , 9 
9 2 , 2 
6 9 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 8 , 0 
-1 0 0 , 0 
a 
« 1 5 1 , 5 
1 1 2 , 6 
8 4 , 3 
— 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 8 
1 ? 6 , 3 
9 7 , 9 
6 6 , 1 
1 2 7 , 5 
1 2 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 9 , 0 
9 7 , 0 
9 3 , 6 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 2 
-9 7 , 5 
, 
« 8 9 , 4 
9 4 , 4 
9 9 , 2 
-9 4 , 0 
9 8 , 7 
9 8 , 4 
9 6 , 7 
9 7 , 6 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 4 
-9 6 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
3 . 2 7 4 
2 . 7 7 6 
2 . 1 2 4 
1 . 7 5 3 
2 . 2 1 9 
2 . 2 1 9 
-2 . 2 9 7 
-
. 1 . 6 0 6 
1 . 1 4 9 
-1 . 3 4 5 
3 . 2 7 4 
2 . 7 5 2 
1 . 9 4 8 
1 . 3 3 1 
2 . 2 1 9 
2 . 2 1 9 
-1 . 9 2 2 
1 7 , 1 
1 7 , 7 
2 6 , 3 
4 4 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
-3 0 , 8 
_ 
. 2 2 , 3 
1 9 , 3 
-2 6 , 4 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
2 8 , 6 
4 0 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
-3 9 , 5 
1 4 2 , 5 
1 2 0 , 9 
9 2 , 5 
7 6 , 3 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 9 , 4 
6 5 , 4 
— 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 3 
1 4 3 , 1 
1 0 1 , 3 
6 9 , 2 
1 1 5 , 4 
1 1 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 2 
1 0 2 , β 
1 0 8 , 7 
9 7 , 8 
9 7 , 5 
-1 0 3 , 0 
-
. 1 0 4 , 6 
1 0 5 , 0 
-9 8 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 7 
9 8 , 0 
9 7 , 7 
-1 0 0 , 9 
I 
> ■ 1 0 0 0 
1 
3 . 4 6 3 
2 . 9 1 7 
2 . 1 6 9 
1 . 7 0 7 
• 2 . 4 8 7 
• 2 . 4 8 7 
­2 . 3 5 3 
. 
2 . 7 0 7 
1 . 6 0 7 
1 . 1 6 2 
­1 . 5 4 1 
3 . 4 4 6 
2 . 8 9 2 
1 . 9 0 5 
1 . 3 7 2 
• 2 . 4 8 7 
• 2 . 4 8 7 
­2 . 0 0 5 
1 3 , 3 
2 0 , 1 
2 7 , 4 
4 3 , 5 
« 2 6 , 7 
« 2 6 , 7 
­3 2 , 4 
. 
2 1 , 8 
2 2 , 3 
1 9 , 0 
­3 0 , 6 
1 3 , 9 
2 0 , 4 
3 0 , 0 
4 0 , Β 
• 2 6 , 7 
• 2 6 , 7 
­3 6 , 3 
147 ,2 
1 2 4 , 0 
9 2 , 2 
7 2 , 5 
• 1 0 5 , 7 
• 1 0 5 , 7 
­1 0 0 , 0 
. 
1 7 5 , 7 
1 0 4 , 3 
7 5 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 7 1 , 9 
1 4 4 , 2 
9 5 , 0 
6 8 , 4 
• 1 2 4 , 0 
« 1 2 4 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 8 , 3 
1 1 2 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 9 
• 1 0 9 , 7 
« 1 0 9 , 2 
­1 0 5 , 5 
a 
1 2 4 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 2 
­1 1 2 , 6 
1 0 8 , 7 
1 1 3 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 9 , 9 
• 1 0 9 , 8 
« 1 0 9 , 5 
­1 0 5 , 2 
TOTAL 
3 . 1 9 8 1 
2 . 5 9 0 1 
2 . 0 6 7 1 
1 . 6 1 2 1 
2 . 2 6 9 1 
2 . 2 771 
I 
2 . 2 3 0 1 
« 2 . 6 5 2 1 
2 . 1 8 2 1 
1 . 5 3 5 1 
1 . 9 9 4 1 
• | 1 . 3 6 9 1 
3 . 1 7 1 1 
2 . 5 5 3 
1 . 6 6 7 1 
1 . 2 4 9 1 
2 . 2 6 4 1 
2 . 2 7 2 1 
. | 1 . 9 0 6 
1 9 , 3 1 
1 9 , 7 1 
2 4 , 9 1 
3 8 , 6 1 
2 1 , 7 1 
2 1 , 6 
. 2 9 , 2 1 
• 2 6 , 0 1 
2 4 , 7 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
. 3 1 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 6 
2 8 , 0 
3 7 , 1 
2 1 , 8 
2 1 . 7 
. 3 7 , 4 
1 4 3 , 4 
1 1 6 , 1 
9 2 , 7 
7 2 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
« 1 9 3 , 7 
1 5 9 , 4 
1 1 2 , 1 
7 9 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 4 
1 3 3 , 9 
9 8 , 0 
6 5 , 5 
1 1 3 , 3 
1 1 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
. 1 9 0 . 0 
sex; ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB Η 1 1 
2 1 1 
3 Ι M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
I B F | | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
ie τ ι ι 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
6 I T I 
5A 1 1 
56 1 1 
τ I 1 
I B Η 1 1 
2 I C O I 
3 I 1 
4 1 0 F 1 
5 I 1 
5A Ι Ε I 
56 1 1 
Τ 1 F V I 
IB F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
T I 1 
I I A l 
IB T I | 
2 Ι Ε T 1 
3 1 I 
4 I N 1 1 
5 I 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
T 1 N I 
I B H I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5Δ | | 
56 1 1 
τ I 1 
16 F | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
I E Τ I 1 
2 Ι Ο Ι 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A I 1 
56 1 1 
τ I 1 
ι ι ι ie Η ι ι 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
I 5B I C I 
I T I I 
1 I B F I 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T ι ι 
1 I B τ 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 S 1 
1 SA I I 
I 5B 1 I 
I T I ι 
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DRUCKEREI,VERLA3SG. IMPRIMERIE, EDITION 
ΑΝβεετε ί ί τ ε ΰευΤ5^ίΑΝΟ (BRI 
TAB. VI / 47B 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β NACH A L Τ ε R RεPARTITION PAR A G ε 
A . ρερεοΝΑί Α. 8FFECTIFS 
GF SCHL E L T , 
L E I S T U N G S G R U P P E 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
/ τ 
Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5R 
Τ 
1 Α 
I B 
2 
? 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
1 
< 21 1 
Ι 
3 7 2 
2 . 7 5 2 
3 . 1 2 4 
8 8 , 1 
2 , 2 
--3 0 , 6 
6 7 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
--1 2 , 6 
8 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
--1 4 , 8 
8 5 , 9 
---1 0 0 , 0 
2 , 0 
' -0 , 7 
6 , 1 
---1 , 1 
_ 
--2 , 7 
1 8 , 3 
-1 0 , 2 
1 , 8 
--1 . 5 
1 5 , 4 
---5 , 9 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
1 . 2 4 8 
4 . 6 5 2 
5 . 9 3 0 
7 8 , θ 
. 
-3 , 0 
7 3 , 4 
2 6 , 0 
3 , 6 
0 , 6 
-1 0 3 , 3 
-
-0 , 3 
4 5 , 8 
5 3 , 4 
-1 0 0 , 3 
_ 
-1 , 2 
5 1 , 3 
4 7 , 6 
0 , 1 
0 , 1 
-1 0 0 , 3 
_ 
-0 , 4 
5 , 1 
7 , 9 
0 , 4 
0 , 4 
-3 , 6 
-
-3 , 3 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
-1 7 , 2 
-
-0 , 7 
1 0 , 0 
1 6 , 3 
0 , 4 
0 , 4 
-9 , 5 
A L T E 
Δ G 
ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
4 . 0 7 1 
4 . 1 5 6 
8 . 2 2 7 
5 0 , 5 
_ 
2 , 2 
1 9 , 5 
61 , 2 
1 3 , 9 
3 , 2 
3 , 2 
-1 3 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 6 
5 7 , 2 
4 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 1 
1 1 , 0 
5 9 , 1 
2 7 , 1 
1 , 6 
1 , 6 
-1 0 3 , 0 
-
5 , 1 
3 , 2 
1 4 , 5 
1 3 , 7 
6 , 7 
6 , 3 
-U , 6 
-
5 , 4 
9 , 9 
1 8 , 6 
1 2 , 7 
-1 5 , 3 
-
5 , 1 
3 , 4 
1 6 , 3 
13 , 0 
6 , 6 
6 , 8 
-1 3 , 2 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
5 . 3 1 9 
8 . 8 0 8 
1 4 . 1 2 7 
6 2 , 3 
_ 
1 , 7 
1 5 , 6 
5 3 , 3 
1 6 , 3 
2 , 6 
2 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 6 
5 1 , 2 
4 7 , 2 
-1 0 9 , 9 
_ 
0 , 7 
6 , 9 
5 5 , 7 
3 5 , 7 
1 , 0 
1 , 0 
-1 0 9 , 0 
-
5 , 1 
3 , 6 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
7 , 1 
7 , 2 
-1 5 , 1 
-
5 , 4 
1 3 , 2 
3 5 , 3 
3 1 , 7 
-3 2 , 5 
-
5 , 1 
9 , 0 
2 6 , 3 
2 9 , 3 
7 , 0 
7 , 2 
-2 2 , 7 
v o L L E N D ε τ ε N ί ε β ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ι 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 Ι 
I 
3 0 - 4 4 I 
I 
1 6 . 3 3 3 
8 . 1 9 4 
2 4 . 5 3 2 
3 3 , 4 
1 , 2 
5 , 0 
2 9 , 9 
4 8 , 8 
8 , 2 
6 , 9 
6 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
4 , 2 
5 4 , 3 
4 0 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 4 
2 1 , 3 
5 0 , 3 
1 9 , 9 
4 , 7 
4 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 9 , 8 
4 6 , 3 
5 0 , 3 
4 6 , 4 
3 2 , 6 
5 7 , 4 
5 7 , 4 
5 8 , 8 
4 6 , 5 
-
3 3 , 7 
3 1 , 9 
3 5 , 2 
2 5 , 3 
8 0 , 0 
3 0 , 3 
4 6 , 2 
4 5 , 7 
4 8 , 4 
4 1 , 6 
2 7 , 0 
5 7 , 6 
5 7 , 5 
6 6 , 7 
3 9 , 4 
| 
4 5 - 5 4 1 
7 . 0 5 7 
5 . 2 2 8 
1 2 . 2 8 5 
4 2 , 6 
1 , 8 
7 , 1 
3 2 , 9 
4 2 , 1 
1 0 , 8 
5 , 3 
5 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
0 , 8 
7 , 1 
4 7 , 2 
4 4 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 4 
2 1 , 9 
4 4 , 2 
2 5 , 2 
3 , 1 
3 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
2 6 , 6 
2 3 , 9 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
1 9 , 0 
1 8 , 9 
2 3 , 5 
2 0 , 1 
5 0 , 0 
4 3 , 5 
3 3 , 9 
1 9 , 3 
1 7 , 8 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
3 2 , 6 
2 9 , 4 
2 5 , 0 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
| 
>- 55 1 
1 
6 . 0 5 7 
2 . 1 0 0 
8 . 1 5 7 
2 5 , 7 
1 , 2 
5 , 8 
2 7 , 6 
4 5 , 6 
1 4 , 5 
5 , 3 
5 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
0 , 8 
1 0 , 8 
4 4 , 8 
4 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 5 
2 3 , 2 
4 5 , 4 
2 1 , 8 
4 , 0 
3 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 0 , 0 
1 7 , 2 
1 6 , 1 
2 1 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
5 0 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 9 
7 , 4 
6 , 9 
-7 , 8 
1 9 , 5 
1 9 , 8 
1 7 , 6 
1 2 , 4 
1 0 , 3 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
1 3 , 1 
> - 2 1 
1 
3 4 . 7 7 1 
2 4 . 3 3 0 
5 9 . 1 0 1 
4 1 , 2 
1 , 2 
5 , 1 
2 7 , 9 
4 9 , 1 
1 1 , 1 
5 , 6 
5 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
4 , 5 
5 1 , 0 
4 4 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
1 8 , 3 
4 9 , 9 
2 4 , 7 
3 , 4 
3 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 3 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
81 , 7 
1 0 0 , 0 
8 9 , 8 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
TOTAL 
3 5 . 1 4 3 
2 7 . 0 8 2 
6 2 . 2 2 5 
4 3 , 5 
1 , 2 
5 , 0 
2 7 , 6 
4 8 , 9 
1 1 , 7 
5 , 5 
5 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
9 , 3 
4 , 0 
4 7 , 1 
4 8 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
1 7 , 3 
4 8 , 1 
2 7 , 7 
3 , 2 
3 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 3 
Q U A L I F I C A T I O N 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
728 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELT8R 
D8UTSCHLAND (BP) 
TAB. VI / 47B (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
! GE S CHL t u n ι 
|LE ISTUNGSG3UPP8 
Ι Β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
1 A 
I 3 
Ι ν κ 
Ι Δ 0 
ι R ε 
Ι Ι E 
1 A E 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 ! 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
1 Τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
ι ζ 
Ι ε 
s 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5 4 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
_ 
-« 1 . 3 1 6 
8 5 9 
---1 . 0 0 8 
_ 
-1 . 1 3 8 
8 66 
- 9 0 2 
-
-1 . 1 8 3 
3 6 5 
--- 9 1 4 
-
-« 2 8 , 1 
7 6 , 7 
---3 5 , 2 
_ 
-1 6 , 4 
2 1 , 5 
-2 3 , 0 
-
-2 1 , 3 
2 2 . 9 
---2 5 . 5 
-
-« 1 3 0 . 6 
8 5 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
-1 2 6 , 2 
9 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 2 9 , 4 
9 4 , 6 
---1 0 0 , 9 
-
-« 6 3 , 7 
5 3 , 3 
---4 5 , 2 
-
-7 4 , 1 
7 9 , 2 
-6 5 , 9 
| 
-6 3 , 4 
Ι 6 9 , 3 
-Ι 
-Ι 4 8 , 9 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
.. 
. 1 . 5 3 5 
1 . 2 9 7 
. . -1 . 4 3 9 
. 
. 1 . 3 2 4 
1 . 9 9 9 
-1 . 2 0 7 
-
» 1 . 3 0 3 
1 . 3 3 9 
1 . 1 2 5 
. -1 . 2 7 4 
-
. 2 0 , 2 
3 2 , 2 
. . -2 6 , 5 
-
. 1 3 . 6 
1 7 , 1 
-2 0 , 4 
-
» 3 5 , 3 
2 0 , 5 
2 1 , 4 
. . -2 4 , 6 
-
. 1 0 2 . 4 
3 6 , 5 
. . -1 0 0 , 0 
-
. 1 0 9 , 7 
9 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
» 1 4 1 , 5 
1 0 9 , 0 
3 3 , 3 
. . -1 0 0 , 0 
-
• 7 4 , 3 
8 0 , 5 
. . -6 7 , 2 
-
. 8 6 , 3 
1 0 0 , 5 
-8 8 , 2 
_ 
» 7 0 , 6 
7 4 , 4 
9 9 , 1 
. . -6 6 , 8 
A L τ ε 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
« 2 . 7 0 8 
2 . 2 7 2 
1 . 9 0 4 
1 . 6 3 8 
« 2 . 0 7 0 
» 2 . 0 7 0 
-1 . 9 6 1 
• 2 . 0 8 0 
1 . 5 5 5 
1 . 1 8 1 
-1 . 4 4 2 
• 2 . 6 4 8 
2 . 2 4 9 
1 . 7 5 3 
1 . 3 3 5 
• 2 . 0 7 0 
• 2 . 0 7 0 
-1 . 7 3 6 
• 2 2 , 8 
2 0 , 4 
2 2 , 2 
3 8 , 9 
«23 , 4 
« 2 3 , 4 
-2 6 , 5 
, 
• 2 5 , 8 
1 8 , 4 
1 7 , 0 
-2 4 , 0 
• 2 4 , 4 
2 1 , 2 
2 3 , 3 
3 4 , 3 
• 2 3 , 4 
• 2 3 , 4 
-3 0 , 0 
• 1 3 8 , 1 
1 1 5 , 9 
9 7 , 1 
8 3 , 5 
• 1 0 5 , 6 
« 1 0 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 4 , 2 
1 0 7 , 8 
8 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
» 1 5 2 , 5 
1 2 9 , 6 
1 0 1 , 0 
76 , 9 
« 1 1 9 , 2 
« 1 1 9 , 2 
-Ι Ο Ο , Ο 
» 8 4 , 7 
8 7 , 7 
9 2 , 1 
1 0 1 , 6 
« 9 1 , 3 
« 9 0 , 9 
-8 7 , 9 
. 
« 9 5 , 3 
101 , 3 
1 0 8 , 0 
-1 0 5 , 3 
• 83 , 5 
8 3 , 1 
9 3 , 9 
1 0 7 , 0 
« 9 1 , 4 
• 9 1 , 1 
-9 1 , 1 
R (ZAHL D8R 
ε (ΝΟΜΒΡε 0 
Ι 
( 2 1 - 2 9 1 Ι 
Ι 
• 2 . 7 0 8 
2 . 2 7 0 
1 . 3 0 8 
1 . 5 1 1 
2 . 0 9 6 
2 . 0 9 6 
-1 . 8 5 2 
. 
• 1 . 9 0 0 
1 . 4 3 7 
1 . 1 2 6 
-1 . 3 0 7 
• 2 . 6 4 8 
2 . 2 1 5 
1 . 6 1 0 
1 . 2 0 3 
2 . 0 9 6 
2 . 0 9 6 
-1 . 5 3 7 
« 2 2 , 8 
2 0 , 7 
2 3 . 7 
3 9 , 0 
2 3 , 0 
2 2 , 0 
-2 8 , 7 
. 
« 3 0 , 6 
2 9 , 2 
1 7 , 4 
-2 4 , 1 
« 2 4 , 4 
2 2 , 8 
2 5 , 2 
2 9 , 7 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
-3 2 , 5 
« 1 4 6 , 2 
1 2 2 , 6 
9 7 , 6 
8 1 , 6 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
» 1 4 5 , 4 
. 1 0 9 , 9 
8 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
» 1 7 2 , 3 
1 4 4 , 1 
1 0 4 , 7 
7 8 , 6 
1 3 6 , 4 
1 3 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
» 8 4 , 7 
6 7 , 6 
8 7 , 5 
9 3 , 7 
9 2 , 4 
9 2 , 1 
-8 3 , 0 
. 
• 8 7 , 1 
9 3 , 6 
1 0 2 , 9 
-9 5 , 5 
• 8 3 , 5 
8 6 , 8 
8 6 , 2 
9 6 , 8 
9 2 , 6 
9 2 , 3 
-8 0 , 6 
ν ο ί ί ε Ν ο ε τ ε Ν ί E B ε N S J A H R ε ι 
ΑΝΝεΕ5 REVOLUεS) 
ι 
3 0 - 4 4 Ι 
ι 
3 . 2 56 
2 . 6 3 0 
2 . 1 5 7 
1 . 8 6 0 
2 . 2 9 0 
2 . 3 0 0 
. 2 . 3 3 9 
a 
2 . 2 7 3 
1 . 6 0 6 
1 . 2 20 
, 1 . 5 2 0 
3 . 2 3 8 
2 . 6 1 3 
1 . 9 9 7 
1 . 5 0 4 
2 . 2 86 
2 . 2 9 5 
. 2 . 1 3 8 
1 7 , 9 
1 9 , 4 
2 2 , 5 
3 3 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
. 2 5 , 9 
, 
2 2 , 2 
2 0 , 1 
2 0 , 9 
, 2 7 , 1 
1 8 , 2 
1 9 , 7 
2 5 , 5 
3 7 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
. 3 1 , 1 
1 3 9 , 2 
1 1 2 , 4 
9 2 , 2 
7 9 , 5 
9 7 , 9 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 9 
. 
1 4 9 , 5 
1 0 5 , 7 
8 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 4 
1 2 2 , 2 
9 3 , 4 
7 0 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 4 
1 1 5 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
, 1 0 4 , 9 
, 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 6 
1 1 1 , 5 
. 1 1 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 0 
1 2 0 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
. 1 1 2 , 2 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
3 . 1 8 5 
2 . 6 4 2 
2 . 1 4 5 
1 . 6 6 4 
2 . 2 1 2 
2 . 2 2 1 
. 2 . 3 4 1 
. 
2 . 2 2 7 
1 . 6 5 1 
1 . 1 8 5 
, 1 . 5 2 7 
3 . 1 5 2 
2 . 5 8 9 
1 . 9 4 4 
1 . 3 4 1 
2 . 2 0 3 
2 . 2 1 2 
, 2 . 0 4 5 
1 9 , 9 
1 8 , 1 
2 4 , 9 
3 8 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
. 2 8 , 2 
a 
1 9 , 2 
2 0 , 5 
1 8 , 2 
. 3 0 , 0 
2 1 , 0 
1 9 , 0 
2 7 , 0 
3 4 , 3 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
. 3 4 , 8 
1 3 6 , 1 
1 1 2 , 9 
° 1 , 6 
7 1 , 1 
9 4 , 5 
9 4 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 5 , 8 
1 0 8 , 1 
7 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 5 4 , 1 
1 2 6 , 6 
9 5 , 1 
6 5 , 6 
1 0 7 , 7 
1 0 8 , 2 
• 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 2 
9 7 , 5 
5 7 , 5 
. 1 0 5 , 0 
a 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 8 , 3 
. 1 1 1 , 5 
9 9 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 5 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
a 
1 0 7 , 3 
I 
> - 55 I 
1 
3 . 1 9 8 
2 . 5 5 8 
2 . 0 7 6 
1 . 4 7 6 
2 . 3 2 9 
2 . 3 3 9 
a 
2 . 2 1 4 
. 
• 2 . 1 9 8 
1 . 5 9 8 
1 . 1 7 9 
-1 . 5 2 6 
3 . 1 6 8 
2 . 5 1 5 
1 . 9 6 4 
1 . 3 4 1 
2 . 3 2 9 
2 . 3 3 9 
, 2 . 0 5 8 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
2 6 , 5 
2 9 , 7 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
. 3 0 , 5 
a 
• 2 8 , 7 
2 0 , 8 
1 6 , 8 
-3 1 , 8 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
2 7 , 8 
2 8 , 3 
2 3 , 1 
2 3 , 0 
. 3 4 , 0 
1 4 4 , 4 
1 1 5 , 5 
9 3 , 8 
6 6 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
, 
• 1 4 4 , 0 
1 0 4 , 7 
7 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 5 3 , 9 
1 2 2 , 2 
9 5 , 4 
6 5 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 4 
9 1 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 7 
. ° 9 , 3 
a 
• 1 0 0 , 7 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 8 
-1 1 1 , 5 
9 9 , 9 
9 8 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
. 1 0 8 , 0 
> " 2 1 
3 . 1 9 8 
2 . 5 9 0 
2 . 0 7 3 
1 . 6 6 1 
2 . 2 6 8 
2 . 2 7 7 
. 2 . 2 4 2 
• 2 . 6 5 2 
2 . 1 8 2 
1 . 5 4 9 
1 . 1 6 6 
. 1 . 4 3 7 
3 . 1 7 1 
2 . 5 5 3 
1 . 8 7 9 
1 . 3 3 6 
2 . 2 6 4 
2 . 2 7 2 
. 1 . 9 6 2 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
2 4 , 7 
3 6 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
. 2 8 , 6 
« 2 6 , 0 
2 4 , 7 
2 1 , 1 
1 8 , 8 
. 2 8 , 5 
1 9 , 9 
2 0 , 6 
2 7 , 6 
3 4 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
. 3 5 , 1 
1 4 2 , 6 
1 1 5 , 5 
9 2 , 5 
7 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
• 1 8 4 , 6 
1 5 1 , 8 
1 0 7 , 8 
3 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 6 
1 3 0 , 1 
9 5 , 8 
6 8 , 1 
1 1 5 , 4 
1 1 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
103 , 0 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 5 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 6 , 6 
. 1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 9 
TOTAL 
3 . 1 9 8 1 
2 . 5 9 0 1 
2 . 0 6 7 
1 . 6 1 2 1 
2 . 2 6 8 
2 . 2 7 7 ! 
. 2 . 2 3 9 
« 2 . 6 5 2 
2 . 1 8 2 
1 . 5 3 5 
1 . 9 9 4 
. 1 . 3 6 9 
3 . 1 7 1 
2 . 5 5 3 
1 . 8 6 7 
1 . 2 4 8 
2 . 2 6 4 1 
2 . 2 72, 
. 1 . 9 9 6 1 
1 9 , 3 1 
1 9 , 7 1 
2 4 , 9 1 
3 8 , 6 1 
2 1 , 7 | 
2 1 , 6 
2 9 , 2 
« 2 6 , 0 
2 4 , 7 1 
2 1 , 6 1 
2 2 , 6 1 
. 3 1 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 6 
2 8 , 0 
3 7 , 1 
2 1 , 3 
2 1 , 7 | 
. 3 7 , 4 
1 4 3 , 4 
1 1 6 , 1 
9 2 , 7 
7 2 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 1 9 3 , 7 
1 5 9 , 4 
1 1 2 , 1 
7 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 4 
1 3 3 , 9 
9 8 , 9 
6 5 , 5 
1 1 8 , 3 
1 1 9 , 2 
. 1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 9 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
1 SB 
Ι τ 
s r x F 
L I F I C A 
Η 1 
F I 
Τ I 
Η I 
1 C 
I o 
Ι ε 
1 F 
F 1 F 
I I 
1 C 
1 I 
Τ 1 
I E 
I Ν 
Ι Τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
F I 
τ I 
FION 1 
Μ I 
0 1 
Ν I 
Τ I 
A 1 
Ν 1 
Τ I 
D I 
Ε I 
V 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
S I 
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ΕΜΡ10Υε5 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝεΖυβεΗΟΕΡIGKEIT 
Ι Α ί ί ε ALTERSGRUPPEN! 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝετε DANS L ΕΝΤΡεΡΡ^Ε 
(TOUS AGES REUNISI 
A. EFFECTIFS 
1 GESCHLECHT 
ILF ISTUNGSGRUPPE 
IANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
1 T 
ι ε 
ι ι 
1 L 
ι u 
Ι Ν 
1 3 
1 I 
Ι Ν 
ι χ 
F 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
t 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 . 0 3 7 
8 . 3 8 2 
1 4 . 4 1 9 
5 3 , 1 
0 , 6 
3 , 2 
2 0 , 3 
5 7 , 5 
1 4 , 6 
3 , 5 
3 , 5 
-1 3 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , 4 
3 7 , 8 
6 0 , 7 
-1 3 0 , 0 
0 , 3 
1 , 4 
9 , 3 
4 6 , 0 
4 1 , 4 
1 , 5 
1 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
1 1 , 0 
1 2 , 7 
2 0 , 2 
2 1 , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 1 
-1 7 , 2 
_ 
8 , 7 
1 1 , 0 
2 4 , 9 
3 8 , 6 
-3 1 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 2 , 5 
2 2 , 2 
3 4 , 6 
1 0 , 8 
1 1 , 0 
-2 3 , 2 
DAUER DER 
Α Ν Ν ε ε ε 
I 
2 - 4 I 
6 . 9 8 4 
7 . 4 8 5 
1 4 . 4 6 9 
5 1 , 7 
0 , 5 
? , 9 
2 3 , 0 
5 2 , 6 
1 6 , 4 
3 , 7 
3 , 5 
0 , 2 
1 3 0 , 0 
_ 
0 , 2 
1 , 9 
4 5 , 4 
5 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 0 
1 2 , 1 
4 8 , 8 
3 5 , 1 
1 , 8 
1 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 6 
2 1 , 4 
2 7 , 6 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
4 7 , 1 
1 5 , 9 
_ 
1 5 , 2 
1 2 , 9 
2 6 , 6 
3 0 , 0 
-2 7 , 6 
7 , 2 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
2 3 , 6 
2 9 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 4 
3 8 , 1 
2 3 , 3 
UNTFRN6HMENSZL 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
6 . 3 9 9 
5 . 0 7 9 
1 1 . 4 7 8 
4 4 , 2 
1 . 0 
5 . 2 
3 1 , 5 
4 6 , 1 
1 0 , 5 
5 , 6 
5 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 5 
5 1 , 5 
4 4 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 0 
1 9 , 1 
4 6 , 5 
2 5 , 6 
2 , 2 
3 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
2 0 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 3 
1 8 , 2 
1 8 , 2 
1 7 , 6 
1 8 , 2 
-
1 3 , 0 
1 6 , 3 
2 0 , 5 
1 7 , 3 
4 0 , 0 
1 8 , 8 
1 4 , 9 
1 8 , 8 
2 0 , 3 
1 8 , 6 
1 7 , 1 
1 6 , 4 
1 8 , 1 
3 3 , 3 
1 8 , 4 
S E H O F R I G ^ I T I N JAHReN 
DANS L ε N T R ε P R I S ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
9 . 1 0 1 
3 . 9 3 6 
1 3 . 0 3 7 
3 0 , 2 
1 , 6 
5 , 3 
2 9 , 2 
4 5 , 8 
1 0 , 5 
7 , 0 
7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 7 
7 , 3 
5 β , 5 
3 3 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
4 , 2 
2 2 , 6 
4 9 , 6 
1 7 , 3 
5 , 0 
5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
3 0 , 0 
2 7 , 4 
2 4 , 3 
2 3 , 2 
3 2 , 6 
3 3 , 0 
1 1 , 8 
2 5 , 9 
2 5 , 0 
2 8 , 3 
2 6 , 4 
1 3 , 0 
9 , 9 
6 0 , 0 
1 4 , 5 
3 5 , 7 
2 9 , 9 
2 7 , 3 
2 1 , 6 
1 3 , 1 
3 2 , 9 
3 3 , 4 
9 , 5 
2 1 , 9 
> - 29 
6 . 6 2 2 
2 . 2 0 0 
8 . 8 2 2 
2 4 , 5 
1 . 7 
6 . 5 
3 3 , 1 
4 4 , 1 
7 , i 
7 , 5 
7 , ; 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
1 , 5 
1 6 , 5 
5 7 , 7 
2 3 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 ,fc 
5 , 2 
2 9 , 0 
4 7 , 5 
1 1 , 1 
5 , 6 
5 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 7 , 8 
2 4 , 5 
2 2 , 6 
1 7 , 0 
1 1 , 4 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
2 3 , 5 
1 8 , 3 
7 5 , 0 
3 4 , 8 
3 3 , 4 
1 0 , 0 
3 , 9 
, -8 , 1 
3 1 . 2 
2 5 , 0 
2 3 , 7 
1 4 , 0 
5 , 7 
2 4 , 9 
2 5 , 1 
1 9 , 0 
1 4 , 2 
TOTAL 
3 5 . 1 4 3 
2 7 . 0 3 2 
6 2 . 2 2 5 
4 3 , 5 
1 , 2 
5 , 0 
2 7 , 6 
4 8 , 9 
1 1 , 7 
5 , 6 
5 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
4 , 0 
4 7 , 1 
4 8 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 0 
1 7 , 3 
4 8 , 1 
2 7 , 7 
3 , 2 
3 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
se> 
DUAL I F 
Η 
F 
τ 
Ε/Τ 
Ι Α Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
CATION 
ΝΟΜΒΡΕ 
D 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
] 
6 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
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Β. TRAITEMENTS 
1 GE! 
I L E I S -
1 Β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι Ρ 
I A 
I 3 
I ν 
I A 
1 R 
1 ! 
1 A 
Ι Τ 
1 ! 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
I 
ι ζ 
ι ε 
1 s 
CH. 
ruNi 
κ 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
ECHT 
■SGRUPPE 
M 
F 
Τ 
M 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
c 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 9 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 0 2 9 
2 . 4 3 9 
1 . 9 1 0 
1 . 3 9 4 
2 . 1 7 5 
2 . 1 7 5 
­1 . 9 8 7 
. 
. 1 . 4 6 8 
1 . 0 2 0 
­1 . 2 0 6 
2 . 9 6 8 
2 . 3 9 7 
1 . 7 3 2 
1 . 0 9 1 
2 . 1 7 5 
2 . 1 7 5 
­1 . 5 9 1 
1 7 , 8 
2 2 , 6 
2 3 , 8 
4 0 , 3 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
­3 0 , 9 
. 
. 2 2 , 7 
2 4 , 1 
­3 0 , 6 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
2 6 , 8 
3 3 , 1 
2 1 , 4 
2 1 , 4 
­4 0 . 1 
1 5 2 , 4 
1 2 2 , 7 
9 6 , 1 
7 0 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 5 
­1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 1 , 7 
8 4 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 8 6 , 5 
1 1 5 0 , 7 
1 1 0 8 , 9 
1 6 8 , 6 
1 3 6 , 7 
1 1 3 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
1 3 4 . 2 
1 9 2 , 4 
8 6 , 5 
9 5 , 9 
9 5 , 5 
­8 9 , 1 
. 9 5 , 6 
9 3 , 2 
­3 8 , 1 
9 3 , 6 
9 3 , 9 
9 2 , 8 
8 7 , 4 
9 6 , 1 
9 5 , 7 
| 8 3 , S 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 . 2 5 7 
2 . 5 5 5 
2 . 0 9 1 
1 . 5 0 5 
2 . 3 8 3 
2 . 4 2 5 
. 2 . 1 6 0 
. 
• 2 . 0 8 4 
1 . 4 4 7 
1 . 0 6 3 
­1 . 2 7 6 
3 . 2 6 1 
2 . 5 1 8 
1 . 8 1 7 
1 . 1 8 6 
2 . 3 8 3 
2 . 4 2 5 
. 1 . 7 6 1 
1 9 , 4 
1 9 , 8 
2 7 , 6 
3 8 , 9 
2 3 , 8 
2 3 , 2 
. 3 1 , 9 
. 
» 3 3 , 0 
2 1 , 2 
2 1 , 0 
­2 9 , 7 
1 8 , 9 
2 1 , 3 
3 1 , 9 
3 5 , 0 
2 3 , 8 
2 3 , 2 
. 4 0 , 9 
1 5 0 , 8 
1 1 8 , 3 
9 6 , 8 
6 9 , 7 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
» 1 6 3 , 3 
1 1 3 , 4 
8 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 8 5 , 2 
1 4 3 , 0 
1 0 3 , 2 
6 7 , 5 
1 3 5 , 3 
1 3 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 8 , 6 
1 0 1 , 2 
9 3 , 4 
1 0 5 , 1 
1 0 6 , 5 
. 9 6 , 9 
a 
« 9 5 , 5 
9 4 , 3 
9 7 , 2 
­9 3 , 2 
1 0 2 , 8 
9 8 , 6 
9 7 , 3 
9 5 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 7 
a 
9 2 , 4 
UNTERNEHMENSZUGEH0ERIGK8IT I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
I 
3 . 1 3 1 
2 . 6 4 7 
2 . 0 6 0 
1 . 6 1 8 
2 . 1 8 8 
2 . 1 9 6 
. 2 . 2 6 3 
. 
» 2 . 2 4 1 
1 . 5 5 8 
1 . 1 8 0 
­1 . 4 3 8 
3 . 1 0 5 
2 . 6 1 8 
1 . 6 4 7 
1 . 3 1 2 
2 . 1 8 8 
2 . 1 9 6 
a 
1 . 9 4 8 
2 2 , 1 
I B , 9 
2 4 , 1 
3 5 , 9 
2 2 , 8 
2 2 , 8 
. 2 8 , 6 
. 
• 2 4 , 9 
2 2 , 1 
1 9 , 0 
­2 7 , 9 
2 2 , 4 
1 9 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 8 
. 3 5 , 6 
1 3 8 , 4 
1 1 7 , 0 
9 1 , 0 
7 1 , 5 
9 6 , 7 
9 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 5 , 8 
1 0 8 , 3 
8 2 , 1 
­1 9 9 , 9 
1 5 9 , 4 
1 3 4 , 4 
9 4 , 8 
6 7 , 4 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 7 
• 1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 2 , 2 
9 9 , 7 
1 0 0 , 4 
9 6 , 5 
9 6 , 4 
• 1 0 1 , 5 
a 
» 1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 7 , 9 
­1 0 5 , 0 
9 7 , 9 
1 0 2 , 5 
9 8 , 9 
1 0 5 , 1 
9 6 , 6 
9 6 , 7 
. 1 0 2 , 2 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι ί 
1 0 - 1 9 | 
1 
3 . 2 6 4 
2 . 6 3 7 
2 . 1 6 9 
1 . 8 4 8 
2 . 3 5 3 
2 . 3 5 6 
, 2 . 3 5 4 
2 . 1 8 9 
1 . 6 3 7 
1 . 2 5 1 
. 1 . 5 6 0 
3 . 2 2 1 
2 . 6 0 0 
2 . 0 0 0 
1 . 5 3 4 
2 . 3 3 3 
2 . 3 4 1 
, 2 . 1 4 3 
1 7 , 9 
1 9 , 8 
2 4 , 3 
3 5 , 8 
2 0 , 1 
2 0 , 0 
. 2 7 , 2 
. 
2 4 , 9 
1 9 , 9 
1 8 , 7 
. 2 6 , 6 
1 8 , 9 
2 0 , 7 
2 6 , 7 
3 7 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
. 3 2 , 0 
1 3 8 , 7 
1 1 2 , 0 
9 2 , 1 
7 8 , 5 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 3 
1 0 4 , 9 
8 0 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 3 
1 2 1 , 3 
9 3 , 3 
7 1 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 9 
1 1 4 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 5 
a 
1 0 5 , 6 
a 
1 0 0 , 3 
1 9 6 , 6 
1 1 4 , 4 
a 
1 1 4 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 7 , 1 
1 2 2 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 0 
a 
1 1 2 , 4 
JAHREN 
E 
> - 2 0 
3 . 2 0 7 
2 . 5 9 0 
2 . 0 8 8 
1 . 8 0 5 
2 . 1 9 5 
2 . 2 0 2 
. 2 . 3 2 2 
. 
2 . 2 7 7 
1 . 6 6 8 
1 . 2 4 2 
-1 . 7 0 1 
3 . 1 9 0 
2 . 5 4 8 
1 . 9 7 0 
1 . 5 2 9 
2 . 1 9 5 
2 . 2 0 2 
, 2 . 1 7 3 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
2 1 , 9 
3 2 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
, 2 5 , 5 
. 
1 9 , 6 
1 5 , 9 
1 6 , 1 
-2 7 , 8 
1 8 , 9 
1 8 , 6 
2 3 , 0 
3 3 , 9 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
a 
2 8 , 7 
1 3 8 , 1 
1 1 1 , 5 
8 9 , 9 
7 7 , 7 
9 4 , 5 
9 4 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 9 
9 8 , 1 
7 3 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 4 6 , 5 
1 1 7 , 0 
9 0 , 4 
7 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 1 2 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 7 
a 
1 0 4 , 1 
. 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 7 
1 1 3 , 5 
-1 2 4 , 3 
1 0 0 , 6 
9 9 , 8 
1 0 5 , 5 
1 2 2 , 5 
9 7 , 0 
9 6 , 9 
a 
1 1 4 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 1 9 8 
2 . 5 9 0 
2 . 0 6 7 1 
1 . 6 1 2 
2 . 2 6 8 
2 . 2 7 7 
. 2 . 2 3 0 
• 2 . 6 5 2 
2 . 1 8 2 
1 . 5 3 5 1 
1 . 0 9 4 
. 1 . 3 6 9 
3 . 1 7 1 
2 . 5 5 3 
1 . 3 6 7 
1 . 2 4 8 
2 . 2 5 4 
2 . 2 7 2 
. 1 . 9 0 6 
1 ° , 3 
1 9 , 7 
2 4 , 9 
3 8 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
. 2 9 , 2 
• 2 6 , 0 
2 4 , 7 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
. 3 1 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 6 
2 8 , 0 
3 7 , 1 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
. 3 7 , 4 
1 4 3 , 4 
1 1 6 , 1 
9 2 , 7 
7 2 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 1 9 3 , 7 
1 5 9 , 4 
1 1 2 , 1 
7 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 4 
1 3 3 , 9 
9 8 , 0 
6 5 , 5 
1 1 8 , 8 
1 1 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5b 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 I B 
2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
5B 
1 T 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
T 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
1 T 
SEX 
U F I 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
τ ι 
Α Ι 
Ν Ι 
τ ι 
c ο ι 
0 Ε 1 
Ε Ι 
F V Ι 
F Α | 
Ι R Ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ | 
Ν Ι Ι 
Τ 0 Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
Ι ι 
c ι 
Ε | 
Ι s ι 
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ΑΝ6ε5τε ί ί τε DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 47B 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH OAUER οερ υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡIGKEIT 
( Δ Ν ο ε 5 τ ε ί ί τ ε ?ο B I S < 4 S JMÏE) 
Α. P8RSONAL 
R8PARTITION PAR ANCIENNETE PANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
A. FFFECTIFS 
1 GESCHl 
ILFISTUNGSGRUPPE 
U N Z A H L 
1 V 
Ι E 
1 R 
I T 
Ι E 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
Ι Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
F / T 
M 1Δ 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I 
< 2 1 
1 
2 . 7 3 9 
2 . 2 2 7 
4 . 9 6 6 
4 4 , 6 
1 , 2 
5 , 6 
2 2 , 7 
5 9 , 3 
7 , 0 
4 , 3 
4 , 3 
­1 0 0 , 0 
­­0 , 7 
4 8 , 2 
5 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
1 2 , 8 
5 4 , 3 
2 6 , 8 
2 , 4 
2 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 9 
1 2 , 7 
2 0 , 4 
1 4 , 2 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
­1 6 , 8 
_ 
­4 , 6 
2 3 , 9 
3 4 , 3 
­2 7 , 2 
1 5 , 7 
1 8 , 2 
1 2 , 2 
2 1 , 6 
2 8 , 5 
1 0 , 3 
1 0 , 6 
­2 0 , 2 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 1 
1 
3 .eoo 
2 . 1 0 7 
5 . 9 0 7 
3 5 , 7 
0 , 6 
4 , 6 
2 7 , 7 
5 0 , 5 
1 0 , 4 
6 , 1 
5 , 6 
0 , 3 
1 0 0 . 0 
­0 , 7 
2 , 3 
5 2 , e 
4 4 , 3 
­1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 2 
1 8 , 7 
5 1 , 3 
2 2 , 5 
3 , 9 
3 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 1 
2 9 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 9 
5 0 , 0 
2 3 , 3 
_ 
4 5 , 2 
1 3 , 8 
2 4 , 8 
2 8 , 2 
­2 5 , 7 
1 1 , 8 
2 2 . 5 
2 1 , 1 
2 4 , 3 
2 8 , 6 
2 0 , 1 
1 5 , 7 
3 5 , 7 
2 4 , 1 
υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖΙ 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I I 
3 . 8 4 3 
1 . 6 5 7 
5 . 5 0 0 
3 0 , 1 
1 , 7 
5 , 5 
3 5 , 6 
4 4 , 3 
5 , 9 
7 , 0 
6 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­­5 , 6 
5 8 , 6 
3 5 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 ,2 
3 , 8 
2 6 , 6 
4 8 , 6 
1 4 , 8 
5, 1 
4 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
2 5 , 8 
2 8 , 1 
2 1 , 4 
1 6 , 8 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
3 0 , 0 
2 3 , 5 
_ 
­2 6 , 5 
2 1 , 6 
1 7 , 7 
5 0 , 0 
2 0 , 2 
3 2 , 4 
2 4 , 9 
2 8 , 0 
2 1 , 5 
1 7 , 4 
2 4 , 3 
2 3 , 7 
5 0 , 0 
2 2 , 4 
3 E H 0 E R I G K E I T I N JAHR6N 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
4 . 7 0 8 
1 . 6 8 4 
6 . 3 9 2 
2 6 , 3 
1 , 6 
5 , 1 
2 9 , 9 
4 5 , 1 
9,° 
8 , 5 
Β,4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
­0 , 3 
7 , 2 
6 1 , 7 
2 9 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 9 
2 3 , 9 
4 9 , 5 
1 5 , 2 
6 , 4 
6 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 3 
2 9 , 2 
2 8 , 8 
2 6 , 7 
3 4 , 7 
3 5 , 4 
3 5 , 7 
2 0 , 0 
2 8 , 8 
. 
4 1 , 9 
3 5 , 2 
2 3 , 2 
1 5 , 2 
5 0 , 0 
2 0 , 6 
3 6 , 3 
2 9 , 7 
2 9 , 2 
2 5 , 4 
2 0 , 8 
3 5 , 6 
3 6 , 2 
1 4 , 3 
2 6 , 1 
> = 2 0 
1 . 2 4 8 
5 1 9 
1 . 7 6 7 
2 9 , 4 
0 , 6 
2 , 9 
3 4 , 5 
4 8 , 2 
5 , 1 
P . 7 
e , 7 
­1 0 0 , 0 
­0 , 8 
1 3 , 3 
5 6 , 3 
7 9 , 7 
­1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
2 8 , 2 
5 0 , 5 
1 2 , 3 
6 , 2 
6 , Σ 
­1 0 0 , 0 
3 , 9 
4 , 4 
e , β 
7 , 5 
4 , 8 
5 , 7 
5 , 9 
­7 , 6 
­
1 2 , 9 
1 9 , 9 
6 , 5 
4 , 6 
­6 , 3 
3 , 9 
4 , 7 
9 , 5 
7 , 2 
4 , 7 
9 , 5 
9 , 6 
­7 , 2 
TOTAL 
1 6 . 3 3 8 
8 . 1 9 4 
2 4 . 5 3 2 
3 3 , 4 
1 , 2 
5 , 0 
2 9 , 9 
4 8 , 8 
8 , 2 
6 , 9 
6 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
­0 , 4 
4 , 2 
5 4 , 6 
4 0 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
3 , 4 
2 1 , 3 
5 0 , 8 
1 9 , 0 
4 , 7 
4 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF) 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
τ 
F /T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
C I 
τ ι 
F j 
ρ ι 
υ I 
τ ι 
I 1 
Ρ 1 
Ν I 
χ I 
732 
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DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I U / 47B (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
Ι ί ε ^ τ υ Ν ο ε β Ρ υ Ρ Ρ ε 
Ι Β 
Ι Ε 
Ι Τ 
I R 
Ι Α 
Ι G 
Ι V Κ 
Ι Α 0 
I R Ε 
! Ι Ε 
Ι Α Ε 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι 0 1 
Ι Ν F 
Ι S Ν 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
Ι 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
Μ 
Ε 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
IB Ι 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ | 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 .086 
2 .561 
2 .041 
• 1 . 8 6 0 
2 .171 
2 .171 
-2 .210 
-
. 1.626 
1.099 
-1.406 
3.086 
2.563 
1.922 
1.316 
2 .171 
2 .171 
-1.969 
1 7 , 2 
2 2 , 3 
21 ,4 
• 3 4 , 2 
19 ,2 
19 ,2 
-2 6 , 4 
-
• 2 2 , 3 
2 4 , 2 
-3 0 , 1 
1 7 , 2 
2 2 , 3 
2 3 , 8 
4 0 , 5 
19 ,2 
19 ,2 
-3 3 , 2 
139 ,7 
115 ,9 
3 2 . 4 
• 84 ,2 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
-100 ,0 
-
. 1 1 5 , 6 
7 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
156 ,8 
130 ,2 
97 ,6 
6 6 , β 
110 ,3 
110 ,3 
-1 0 0 , 0 
94 ,8 
9 7 , 4 
9 4 , 6 
• 1 0 0 , 0 
9 4 , 8 
9 4 , 4 
-9 4 , 5 
_ 
. 101 ,2 
9 0 , 1 
-9 2 , 5 
9 5 , 4 
9 8 , 1 
9 6 , 2 
8 7 , 5 
9 5 , 0 
9 4 , 6 
-9 2 , 1 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
3.388 
2.568 
2.187 
1.751 
2 .414 
2.444 
• 2 . 3 2 1 
. 
• 1.4°0 
1.209 
. -1.447 
3 .386 
2 .585 
1.983 
1.469 
2.414 
2.444 
• 2.099 
17,4 
18,3 
23 ,8 
28 ,2 
23 ,4 
22 ,9 
. 26,5 
. 
. 2 0 , 1 
15 ,1 
-28,8 
16 ,8 
18 ,6 
28 ,4 
31 ,0 
23 ,4 
22 ,9 
. 32 ,7 
146,0 
111,5 
94 ,2 
75 ,4 
104,0 
105,3 
. 100,0 
a 
. 103,0 
83 ,6 
-100,0 
161,3 
123,2 
94 ,5 
70 ,0 
U 5,0 
116,4 
. 100,0 
104 ,1 
98 ,4 
101,4 
94 ,1 
105,4 
106,3 
. 99 ,2 
a 
. 92,6 
9 9 , 1 
-95 ,2 
104 ,6 
98 ,9 
99 ,3 
97 ,7 
105 ,6 
106,5 
. 9 8 , 2 
υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5ΖυβεΗ0ΕΡ10ΚΕΙΤ 
D ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 1 
1 
3 .240 
2 .681 
2 .178 
• 1 . 7 5 1 
2 .178 
2.188 
, 2.394 
-
. 1.662 
1.301 
-1.610 
3 .240 
2 .669 
2.022 
1.503 
2 .178 
2.18Θ 
. 2.220 
20,7 
19,2 
21,5 
• 25,5 
22 ,6 
22 ,6 
. 25 ,8 
-
. 19,5 
20,2 
-25 ,4 
20,7 
19,4 
24,3 
34 ,0 
27 ,6 
22 ,6 
. 29,9 
135,3 
112 ,0 
91 ,0 
• 7 3 , 1 
91 ,0 
91 ,4 
. 100,0 
_ 
. 103,2 
80,8 
-100 ,0 
145,9 
120 ,2 
9 1 , 1 
67 ,7 
9 8 , 1 
98 ,6 
. 100,0 
99 ,5 
101,9 
101 ,0 
• 9 4 , 1 
9 5 , 1 
55 ,1 
. 102,4 
-
. 103,5 
106,6 
-105,9 
100,1 
102,1 
101,3 
99 ,9 
95 ,3 
95 ,3 
. 103,8 
IN JAHR6N 
DANS L ENTP8PRISP 
10 - 19 
3 .321 
2 .659 
2 .203 
1.975 
2 .344 
2.346 
. 2.387 
a 
«2.179 
1.639 
1.301 
, 1.563 
3.267 
2 .631 
2 .047 
1.675 
2.325 
2.334 
. 2.210 
14,6 
18,5 
22,8 
36,4 
19 ,1 
19,0 
. 25,5 
, 
«24,0 
18,8 
20,1 
. 24,6 
16,1 
19,3 
25,5 
39 ,1 
19,5 
19,5 
. 29,8 
139,1 
111,4 
92,3 
82,7 
98,2 
98 ,4 
a 
100,0 
a 
«137,7 
103,5 
32,2 
a 
100,0 
147,8 
119,0 
9 2 , 6 
75,8 
105,4 
105,6 
a 
100,0 
102,0 
101,1 
102,1 
106,2 
102,4 
102,1 
a 
102,1 
a 
• 95 ,9 
102,1 
106 ,6 
a 
104 ,1 
100,9 
100,7 
102,5 
111,4 
101,9 
101,7 
a 
103,4 
1 
1 > - 20 
1 
2.573 
2 .145 
«2.062 
2.238 
2.238 
-2.323 
. 
. 1.656 
1.298 
-1.621 
. 
2.515 
2 .004 
«1 .568 
2.238 
2 .238 
-2 .144 
20,0 
20 ,4 
»19,6 
16,8 
16,8 
-22,3 
. 
. 12,0 
13,5 
-19,2 
20,2 
22, 1 
» 2 ° , 3 
16,8 
16,8 
-26, 3 
. 
110,8 
92,3 
»88,8 
96,3 
96,3 
-100 ,0 
a 
. 102,2 
8 0 , 1 
-100,0 
a 
117,3 
93,5 
«73 ,1 
104,4 
104,4 
-100 ,0 
a 
97,8 
99 ,4 
«110 ,9 
97,7 
97 ,3 
-99,3 
a 
. 103,1 
106,4 
-106,6 
a 
96 ,2 
100,4 
#104,3 
97 ,9 
97 ,5 
-100,3 
TOTAL 
| 
3.256 1 
2.630 
2.157 1 
1.860 1 
2 .290 
2.300 1 
. | 2.339 
a 
2.273 
1.606 
1.220 
. 1.520 
3.238 
2.613 
1.997 
1.504 
2.286 
2.295 
. 2.138 
17 ,9 
19,4 
22 .5 
33 .8 
21 .2 
2 1 , 1 
. 25 ,9 
a 
22 ,2 
2 0 , 1 
20 ,9 
. 2 7 , 1 
18,2 
19 ,7 
25 ,5 
37 ,2 
21 ,3 
21 .2 
. 3 1 , 1 
139,2 
112 ,4 
92 ,2 
79 ,5 
9 7 , 9 
98 ,3 
a 
100 ,0 
. 
149,5 
105 ,7 
80 ,3 
. 100 ,0 
151,4 
122 ,2 
9 3 , 4 
70 ,3 
106 ,9 
107 ,3 
. 100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
. 100 ,0 
. 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
. 100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
a 
100 ,0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
. 5 
5Δ 
5B 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
I 5B 
Τ 
I B 
I 2 
1 3 
4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
SEXE I 
. IF ICATION 1 
H 1 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
1 C D I 
I O E l 
Ι Ε I 
I F v i 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
τ I I 
I E T I 
I N 1 1 
I T οι 
I Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s ι 
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TAB. I /48 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
GESCHLECHT: 
L E I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
E 
Η 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
P 
E 
Ν 
V 
ε 
R 
0 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
! 1 . 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
ι 
s 
ν 
E 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
t 
9 
F 
T 
R 
A 
3 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
1 ,3 
F . T 
, T 
M 
F 
Γ 
E /T 
M 1 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 3 - 1 9 1 
1 
3 . 5 5 9 
2 . 8 5 2 
6 . 4 1 1 
4 4 , 5 
4 7 , 9 
3 8 , 6 
1 3 , 5 
1 3 0 , 0 
1 , 6 
5 3 , 2 
4 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 3 
4 7 , 3 
2 5 . 4 
1 3 0 , 0 
3 , 0 
1 1 , 8 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
3 , 2 
5 , 0 
2 , 6 
3 . 6 
3 , 0 
2 , 8 
2 , 5 
2 , 8 
7 , 7 6 
6 , 8 9 
5 , 9 9 
7 , 1 8 
a 
4 , 5 0 
4 , 5 9 
4 , 5 5 
7 , 7 0 
5 , 5 8 
5 , 0 0 
6 , 0 1 
1 9 , 4 
2 5 , 5 
2 5 , 8 
2 4 , 0 
. 
1 8 , 6 
1 6 , Β 
1 8 , 0 
2 0 , 1 
3 2 , 0 
2 4 , 7 
31 , 9 
1 0 8 , 1 
9 6 , 0 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
9 8 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 1 
9 2 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
9 2 , 8 
8 9 , 8 
3 2 , 3 
9 2 , 4 
. 
8 2 , 6 
8 4 , 4 
8 3 , 3 
3 2 , 7 
7 9 , 8 
8 6 , 5 
8 6 , 1 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
1 1 . 9 9 1 
9 . 9 8 1 
21 . 0 7 2 
4 7 , 4 
2 9 , 8 
4 4 , 5 
2 5 , 7 
1 0 3 , 0 
3 , 1 
4 4 , 9 
5 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 7 , 2 
4 4 , 7 
3 8 . 2 
1 0 3 , 0 
5 , 8 
6 . 6 
1 3 . 7 
7 , 2 
2 2 . 1 
1 3 . 4 
1 1 . 7 
1 2 , 6 
6 , 2 
8 , 7 
1 2 , 4 
9 , ! 
3 , 0 7 
7 , 0 ? 
6 , 03 
7 , 08 
5 , 7 3 
4 , 9 7 
4 , 7 9 
4 , 9 0 
7 , 87 
6 , 0 5 
5 , 23 
6 , 05 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
2 4 , 8 
1 1 , 6 
1 3 , 3 
2 3 , 5 
1 9 , 5 
2 3 , 3 
2 7 , 6 
2 4 , 1 
2 9 , 8 
1 1 4 , 0 
9 9 , 3 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 1 , 4 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 9 , 1 
1 9 9 , 0 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 1 , 7 
9 2 , 9 
9 1 , 1 
9 0 , 1 
9 1 , 2 
8 9 , 1 
8 9 , 7 
9 4 , 7 
8 6 , 6 
9 0 , 5 
8 6 , 7 
0 Ρ Ο Ε 5 5 ε ( B e S C H A 8 F T I G T F N Z A H L ) 
Τ Α ί ι ι ε ( Ν 0 Μ β 9 ε οε 
I 
( 1 3 - 4 9 ) I 
ι 
1 4 . 6 5 0 
1 2 . 8 3 3 
2 7 . 4 8 3 
4 6 , 7 
3 4 , 2 
4 3 , 1 
2 2 , 7 
1 3 0 , 0 
2 , 6 
4 7 , 8 
4 9 , 4 
1 3 0 , 0 
1 ° , 5 
4 5 , 3 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 7 
8 , 4 
1 6 , 1 
9 , 6 
2 5 , 2 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
1 6 , 2 
9 , 1 
1 1 , 5 
1 4 , 9 
1 1 , 6 
7 , 9 7 
7 , 0 0 
6 , 0 2 
7 , 11 
5 , 6 6 
4 , 8 4 
4 , 7 6 
4 , 82 
7 , 8 1 
5 , 9 3 
5 , 1 9 
6 , 0 4 
2 1 , 3 
2 3 . 3 
2 2 . 4 
2 4 , 6 
1 2 , 8 
1 6 , 9 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
2 2 , 3 
2 6 , e 
2 4 , 2 
3 0 , 3 
1 1 2 , 1 
9 8 , 5 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
1 0 0 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 3 
9 8 , 2 
6 5 , 9 
1 9 0 , 0 
9 5 , 3 
9 1 , 3 
9 2 , 8 
9 1 , 5 
8 9 , 0 
8 8 , 8 
8 7 , 5 
8 8 , 3 
9 4 , 0 
8 4 , 8 
8 9 , 8 
8 6 , 5 
5 0 - 9 9 
1 6 . 8 9 3 
1 2 . 6 0 4 
2 9 . 4 9 7 
4 2 , 7 
3 5 , 3 
4 1 , 8 
2 2 , 9 
1 0 3 , 0 
2 , 4 
3 4 , 3 
6 3 , 4 
1 3 3 , 0 
2 1 , 2 
3 3 , 6 
4 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 , 4 
9 , 4 
1 3 , 7 
1 1 , 0 
2 1 , 2 
1 2 , 9 
1 8 , 0 
1 5 , 9 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
1 3 , 2 
1 2 , 7 
8 , 4 0 
7 , 5 3 
6 , 3 3 
7 , 56 
6 , 7 9 
4 , 96 
4 , 9 4 
4 , 9 9 
8 , 3 2 
6 , 55 
5 , 3 9 
6 , 46 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
2 1 , 0 
2 2 , 7 
2 4 , 5 
1 7 , 3 
2 4 , 6 
2 3 , 1 
2 0 , 1 
2 7 , 8 
2 6 , 2 
3 3 , 5 
1 1 1 , 1 
9 9 , 6 
3 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 0 
1 3 3 , 0 
1 2 3 , 8 
1 0 1 , 4 
3 3 , 4 
1 0 3 , 0 
1 3 3 , 5 
9 8 , 2 
9 7 , 5 
9 7 , 3 
1 9 6 , 8 
9 1 , 0 
9 0 , 8 
9 1 , 4 
1 0 0 , 1 
9 3 , 7 
9 3 , 3 
9 2 , 6 
DFR 6 E T R I E B E 
SALARIES) OES ETAPLISSFM8NTS 
I 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
1 5 . 5 4 4 
1 3 . 2 0 4 
2 8 . 7 4 8 
4 5 , 9 
3 5 , 8 
4 2 , 9 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 9 , 3 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
4 6 , 1 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 7 
8 , 9 
1 6 , 9 
1 0 , 1 
1 5 , 0 
1 9 , 7 
1 4 , 5 
1 6 , 7 
°,B 
1 2 , 2 
1 5 , 9 
1 2 , 4 
3 , 0 2 
7 , 2 3 
6 , 2 4 
7 , 3 0 
6 , 1 0 
5 , 3 1 
5 , 2 6 
5 , 3 0 
7 , 9 5 
6 , 2 3 
5 , 5 9 
6 , 3 8 
1 5 , 8 
1 8 , 4 
2 4 , 4 
2 0 , 6 
1 4 , 1 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
1 3 , 7 
1 6 , 4 
2 3 , 3 
2 3 , 6 
2 5 , 6 
1 0 9 , 9 
9 9 , 0 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
1 9 9 , 2 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 6 
9 8 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 3 
9 5 , 9 
9 4 , 3 
9 6 , 1 
9 4 , 3 
9 5 , 9 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 7 , 1 
9 5 , 7 
3 9 , 3 
9 6 , 7 
9 1 , 4 
1 
2 0 0 - 4 9 5 | 
1 
2 6 . 8 0 2 
1 5 . 0 9 3 
4 1 . 9 0 0 
3 6 , 0 
3 4 , 4 
4 9 , 1 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 6 , 7 
6 2 , 2 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
4 4 , 0 
3 ? , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
1 7 , 2 
2 2 , 5 
1 7 , 5 
11 , 8 
1 6 , 6 
21 , 2 
I ° , l 
1 6 , 0 
1 7 , 0 
2 1 , 6 
1 9 , 0 
9 , 0 2 
7 , 33 
6 , 6 7 
7 , 4 5 
6 , 7 2 
5 , 5 9 
5 , 3 9 
5 , 4 8 
7 , 9 9 
6 , 81 
5 , 8 2 
6 , 7 4 
1 5 , 6 
1 5 , 7 
1 8 , 8 
1 7 , 4 
2 4 , 0 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
1 7 , 5 
1 5 , 9 
1 9 , 7 
2 1 , 2 
2 2 , 5 
1 0 7 , 7 
9 8 , 4 
8 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
1 0 2 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 5 
1 0 1 , 0 
3 6 , 4 
1 0 3 , 0 
9 5 , 9 
9 5 , 6 
1 0 2 , 8 
9 5 , « 
1 0 5 , 7 
1 0 2 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
9 6 , 1 
9 7 , 4 
1 0 0 , 7 
9 6 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
1 8 . 3 8 8 
9 . 1 8 B 
2 7 . 5 7 6 
3 3 , 3 
3 5 , 9 
5 0 , 9 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 5 , 5 
5 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
4 9 , 1 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
1 2 , 4 
1 1 , 7 
1 2 . 0 
5 , 9 
1 2 , 5 
1 1 . ΐ-
Ι Ι , 6 
1 1 , 4 
1 2 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 9 
8 , 1 5 
7 , 3 3 
6 , 3 7 
7 , 5 0 
# 7 , 4 8 
5 , 6 8 
5 , 6 8 
5 , 7 0 
8 , 1 4 
6 , 3 2 
5 , 9 1 
6 , 9 0 
1 3 , 8 
1 5 , 6 
1 3 , 1 
1 7 , 0 
# 2 9 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
1 7 , 1 
1 4 , 0 
1 9 , 5 
1 7 , 9 
2 1 , 1 
1 0 8 , 7 
9 7 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
» 1 3 1 , 2 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
9 8 , 3 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 5 , 6 
9 8 , 2 
9 6 , 5 
» 1 1 7 , 6 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 4 
9 8 , 0 
9 7 , 6 
1 0 2 , 2 
9 8 , 9 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
6 0 . 9 1 6 
1 6 . 1 6 8 
7 7 . 0 8 4 
2 1 . 0 
4 0 , 9 
5 4 , 0 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 . 3 
4 1 , 1 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
3 2 , 7 
5 1 , 3 
1 6 , 0 
1 0 0 , 0 
4 3 , 5 
4 3 , 8 
1 5 , 1 
3 ° , 8 
2 0 , 9 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 4 
4 2 , 9 
3 6 , 4 
1 9 , 0 
3 3 , 2 
8 , 6 9 
8 , 1 5 
7 , 2 9 
8 , 3 2 
6 , 4 4 
6 , 2 2 
6 , 3 9 
6 , 3 2 
8 , 6 6 
7 , 8 2 
6 , 6 2 
7 , 9 0 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 6 , 8 
1 4 , 6 
1 6 , 3 
1 4 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 5 , 0 
1 6 , 2 
1 7 , 0 
1 8 , 0 
1 0 4 , 4 
9 8 , 0 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 8 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 9 , 0 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 3 
1 1 2 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 1 , 3 
1 1 4 , 1 
1 1 7 , 5 
1 1 5 , 8 
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 9 
1 1 4 , 5 
1 1 3 , 2 
TOTAL 
1 5 3 . 1 9 3 
7 9 . 0 9 5 
2 3 2 . 2 3 8 
3 4 , 1 
3 7 , 4 
4 9 , 1 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 2 , 2 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
4 6 , 7 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 5 
7 , 6 7 
6 , 4 9 
7 , 7 7 
6 , 3 6 
5 , 4 5 
5 , 4 4 
5 , 4 6 
8 , 3 1 
6 , 9 9 
5 , 7 8 
6 , 9 3 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
2 1 , 1 
1 8 , 8 
2 1 , 8 
1 6 , 6 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
1 6 , 9 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
2 5 , 0 
1 0 7 , 6 
9 0 , 7 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 9 0 , 1 1 
8 2 . 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
F 
1 
2 
3 
Τ 
! 
? 
7 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
c 
r 
'Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
Γ 
! 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
τ 
Μ 
η 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C F 
Ρ 
F V 
Ε Δ 
F R 
I I 
C A 
Ι τ 
F I 
Ν Ρ 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
D 
! 
Γ. 
Ε 
S 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ε | 
Γ | 
τ ι 
Ι ι 
Ε Ι 
S Ι 
3 Ι 
Δ Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
3 j 
Α Ι 
3 | 
Ε | 
S Ι 
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TAB. I I /4B 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHL8C 
Ι ι ε ΐ 5 ΐ UNÍ 
| GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι F 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
Ι T 
1 U 
I Ν 
1 0 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
| ε 
Ι Ρ 
Ι D 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
S­
ι . ; 
ΑΝΖΔΗ 
V 
4 
R 
ï 
Α Τ 
Ι 
3 
Ν 
S 
ν 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
r 
3 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
3 
κ 
3 
Ε 
Ε 
1 
Ζ 
Ι 
ζ 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
! 
Ζ 
ε 
s 
Μ. 
. 3 
: , Τ 
τ 
Μ Ι 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 Ι 
3 
Τ Ι 
1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
2 . 1 2 4 
2 . 8 3 8 
4 . 9 6 2 
5 7 , 2 
5 , 3 
3 1 , 4 
6 3 , 4 
1 9 0 , 0 
0 , 3 
2 5 , 4 
7 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
2 8 , 0 
6 9 , 6 
1 0 9 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
6 , 5 
1 , 4 
0 . 6 
2 , 2 
4 , 8 
3 , 6 
0 , 2 
1 , 3 
5 , 3 
2 , 1 
• 5 , 1 4 
4 , 7 6 
4 , 2 4 
4 , 4 5 
a 
4 , 0 0 
3 , 9 8 
3 , ° 9 
• 5 , 1 5 
4 , 3 6 
4 , 0 8 
4 , 1 9 
• 2 3 . 1 
2 6 , e 
2 7 , 9 
2 8 , 1 
. 
1 5 , 1 
2 6 , 1 
2 3 , 8 
• 2 2 , 9 
2 4 , 3 
Ι 2 7 , 1 
2 6 . 6 
1 » 1 1 5 , 5 
Ι 1 9 7 , 0 
Ι 9 5 , 3 
Ι 1 9 9 , 0 
Ι 1 9 0 , 3 
Ι 9 9 , 7 
1 3 0 , 0 
» 1 2 2 , 9 
Ι 1 3 4 , 1 
9 7 , 4 
1 3 0 , 0 
• 6 1 , 5 
6 2 , 1 
6 5 , 3 
5 7 , 3 
7 3 , 4 
7 3 , 2 
7 3 , 1 
« 6 2 , 0 
6 2 , 4 
Ι 7 0 , 6 
Ι 6 0 , 0 
! 
1 3 ­ 2 0 | 
Ι 
5 . 8 5 5 
4 . 9 0 2 
1 3 . 7 5 7 
4 5 , 6 
3 0 , 5 
4 6 , 2 
2 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 9 , 1 
5 9 , 3 
1 0 9 , 0 
1 7 , 3 
4 2 , 9 
3 3 , 7 
1 0 0 . 0 
7 . 1 
3 . 6 
6 . 6 
3 , 8 
5 . 7 
5 . 7 
6 . 6 
6 , ? 
3 . 2 
4 , 3 
6. 6 
4 . 6 
7 , 2 0 
6 , 84 
5 , 8 9 
6 . 7 3 
5 . 6 4 
5 , 05 
4 , ° 4 
4 . 9 9 
7 , 13 
6 . 0 9 
5 . 2 5 
5 , 94 
1 5 , β 
1 6 , 4 
1 9 , 5 
1 3 , 3 
1 5 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
1 9 . 2 
1 6 , 4 
2 2 , 2 
2 1 , 9 
2 3 , 8 
1 9 7 , 0 
1 3 1 , 6 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 3 1 , 2 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 0 
1 3 ? , 5 
8 8 , 4 
1 Ο 0 , 0 
.96. 1 
3 9 , 2 
9 0 , 8 
8 6 , 6 
8 8 , 7 
9 2 , 7 
9 0 , e 
9 1 , 4 
8 5 , 8 
8 7 , 1 
9 0 , 8 
8 5 , 1 
A L T E R 
A G E 
I 
K 2 1 I I 
1 
7 . 9 7 9 
7 . 7 4 0 
1 5 . 7 1 9 
4 9 , 2 
2 3 , 8 
4 2 , 2 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 4 , 1 
6 4 , 8 
1 3 0 , 0 
1 2 , 6 
3 6 , 2 
4 9 , 2 
1 3 0 , 0 
3 , 3 
4 , 5 
1 3 , 1 
5 , 2 
6 , 3 
7 , 9 
1 1 , 3 
Ο , Β 
3 . 4 
5 , 5 
1 1 , 5 
6 , β 
7 , 0 8 
6 , 4 3 
5 , 0 7 
6 , 1 2 
5 , 6 1 
4 , 7 6 
4 , 5 4 
4 , 6 2 
7 , 0 1 
5 , 6 9 
4 , 7 2 
5 , 3 3 
1 7 , 5 
2 2 , 1 
2 e , 2 
2 6 , 0 
1 4 , 2 
1 ° , 7 
2 4 , 9 
2 2 , 2 
1 8 , 0 
2 6 , 0 
2 6 , 5 
2 8 , 9 
1 1 5 , 7 
1 3 5 , 1 
6 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 
1 3 3 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 5 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
8 3 , 8 
7 8 , 1 
7 8 , 8 
8 8 , 2 
8 7 , 3 
8 3 , 5 
8 4 , 6 
8 4 , 4 
8 1 , 4 
8 1 , 7 
7 7 , 1 
(ZAHL DER 
INOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
3 1 . 1 8 1 
1 4 . 6 0 2 
4 5 . 7 6 3 
3 1 , 9 
3 9 , 8 
4 6 , 7 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 3 , 0 
5 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
4 5 , 5 
2 6 , 8 
1 3 3 , 0 
2 1 . 7 
1 9 , 4 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
2 1 . 6 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
1 9 , 7 
8 , 2 6 
7 , 7 0 
6 , 6 5 
7 , 7 8 
6 , 3 8 
5 , 4 7 
5 , 50 
5 , 5 1 
3 , 2 2 
7 , 0 2 
5 , 90 
7 , 0 5 
1 5 , 5 
1 6 , 6 
1 3 , 5 
1 7 , 7 
2 0 , 9 
'1 6 , 6 
1 3 , 4 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
2 2 , 5 
2 1 , 2 
2 3 , 6 
1 0 6 , 2 
9 9 , 0 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 8 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
9 9 , 7 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 6 
1 9 2 , 1 
1 0 1 , 0 
VOLLENOETεN LεBENSJAHREl 
ΑΝΝΕεβ 
3 9 ­ 4 4 
6 8 . 9 6 3 
2 9 . 8 1 2 
9 8 . 7 7 5 
3 0 , 2 
3 9 , 4 
5 0 , 2 
1 0 , 4 
1 3 0 , 3 
2 , 3 
4 1 , 7 
5 6 , 3 
1 3 0 , 3 
2 8 , 1 
4 7 , 7 
2 4 , 2 
1 3 0 , 3 
4 7 , 4 
4 6 , 1 
3 4 , 5 
4 5 , 9 
4 2 , 4 
3 7 , 2 
3 7 , 9 
3 7 , 7 
4 7 , 3 
4 3 , 4 
3 6 , 8 
4 2 , 5 
8 , 5 9 
7 , 9 1 
6 , 9 5 
8 , 9 7 
6 ,4­3 
5 , 5 6 
5 , 6 6 
5 , 6 ? 
3 , 5 4 
7 , 2 3 
6 , 9 4 
7 , 3 4 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
2 3 , 3 
1 8 , 9 
2 9 , 5 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 9 
2 3 , 5 
1 0 6 , 4 
9 8 , 3 
8 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 1 
9 3 , 3 
1 3 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 9 , 3 
3 2 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 2 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 7 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 3 4 , 3 
1 0 3 , 1 
1 3 2 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 2 
PeVOLUFS) 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
2 6 . 3 8 0 
1 8 . 3 5 3 
4 4 . 7 3 3 
4 1 , 0 
3 9 , 2 
4 9 , 7 
1 1 , 2 
1 0 9 , 0 
1 , 7 
4 5 , 6 
5 2 , 6 
1 9 9 , 0 
2 3 , 8 
4 8 , 0 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 2 
2 2 , 5 
2 5 , 1 
2 1 , 8 
2 3 , 2 
1 8 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
8 , 30 
7 , 6 7 
6 , 7 3 
7 , 8 1 
6 , 5 5 
5 , 5 1 
5 , 5 3 
5 , 54 
8 , 25 
6 , e 3 
5 , 6 1 
6 , 88 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
1 6 , 1 
1 7 , 0 
2 2 , 3 
1 7 , 9 
2 0 , 7 
1 ° , 7 
1 6 , 5 
2 2 , 6 
2 1 , 4 
2 4 , 3 
1 0 6 , 3 
9 3 , 2 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
9 9 , 5 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 9 
9 9 , 2 
3 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 5 
9 8 , 6 
1 
>­ 55 1 
1 
1 8 . 6 9 0 
8 . 5 8 8 
2 7 . 2 7 8 
3 1 , 5 
2 9 , 3 
5 0 , 9 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 2 , 6 
5 5 , 6 
1 0 9 , 9 
2 0 , 6 
4 8 , 3 
3 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 6 
1 2 , 7 
1 7 , 8 
1 2 , 2 
1 0 , 9 
1 1 , 9 
1 0 , 8 
1 0 , 9 
9 , 6 
1 2 , 1 
1 3 , 0 
1 1 , 7 
8 , 0 1 
7 , 2 1 
6 , 2 6 
. 7 , 2 6 
5 , 9 1 
5 , 3 9 
5 , 3 4 
5 , 3 7 
7 , 9 6 
6 , 7 0 
5 , 7 4 
6 , 6 6 
1 5 , 8 
1 7 , 5 
1 9 , 0 
1 ° , 1 
1 0 , 8 
1 9 , 4 
1 6 , 5 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
2 1 , 7 
2 0 , 5 
2 3 , 3 
1 1 0 , 3 
9 9 , 3 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 5 
1 0 0 , 6 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 4 , 0 
9 6 , 5 
9 3 , 4 
9 2 , 9 
9 8 , 9 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
9 5 , 8 
9 5 , 9 
9 9 , 3 
9 5 , 4 
1 
>« 21 1 
1 
1 4 5 . 2 1 4 
7 1 . 3 5 5 
2 1 6 . 5 6 9 
3 2 , 9 
3 8 , 1 
4 9 , 5 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
4 3 , 1 
5 5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 6 , 2 
4 7 , 4 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 5 , 5 
6 6 , 9 
9 4 , 8 
9 3 , 7 
9 2 , 1 
8 6 , 7 
9 0 , 2 
° 6 , 6 
9 4 , 5 
3 8 , 1 
9 3 , 2 
8 , 4 0 
7 , 7 3 
6 , 7 1 
7 , 8 6 
6 , 4 1 
5 , 5 1 
5 , 5 5 
5 , 5 5 
8 , 3 6 
7 , 0 6 
5 , 9 2 
7 , 1 0 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 8 
2 1 , 9 
1 6 , 3 
7 0 , 7 
1 9 , 6 
1 6 , 7 
2 2 , 2 
2 1 , 5 
2 3 , 9 
1 0 6 , 9 
9 8 , 3 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 9 , 4 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 7 
TOTAL 
1 5 3 . 1 9 3 1 
7 9 . 0 9 5 1 
2 3 2 . 2 8 8 
3 4 , 1 
3 7 , 4 
4 9 , 1 1 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
4 2 , 2 1 
5 6 , 0 1 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
4 6 , 7 1 
2 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 6 
7 , 6 7 
6 , 4 9 
7 , 7 7 
6 , 3 6 
5 , 4 5 
5 , 4 4 
5 , 4 6 
6 , 3 1 
6 , 9 9 
5 , 7 8 
6 , 9 8 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
2 1 , 1 
1 3 , 3 
2 1 , 8 
1 8 , 8 
21 , 5 
2 0 , 5 
1 6 , 9 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
2 5 , 0 
1 0 7 , 6 
9 8 , 7 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 0 , 1 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE! H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 , 2 , 
E / T 
1 H 
1 F 
Ι Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 T 
! H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
Ι ι τ 
NOMBRE 1 
ο ι 
I 
s 
τ 1 
E 
I 
Β 
U 
τ I 
I 
0 
Ν 
Χ 
M 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
π 
Ε V 
F Α 
Ε R 
Ι Ι 
C Δ 
Ι Τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
| Ι 
c 
Ι Ε 
Ι S 
3 , Τ Ι 
ε ι 
Ρ | 
Ε j 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F | 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R ι 
Α Ι 
R Ι 
Ι ε ι 
s ι 
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ν ε Ρ τ ε α υ Ν β NACH οΑυερ 0 8 R υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεΡΐβκειτ 
(ALL8 ALTERSGRUPP8NI 
TAB. I I I / 4 B 
R6PARTITION PAP ΑΝαεΝΝετε DANS L PNTREPUSP 
(TOUS AGES REUNIS I 
I GESCHLεCHT 
ι ιειετυΝ 
Ι βρυρρε 
,s-
i . ; 
I IANZAHL 
Ι Ρ ι 
Ι ε Ι 
Ι R L 
ι s ι 
I 0 I 
Ι Ν I 
1 A 1 
1 L 1 
ι s ι 
ι τ I 
ι υ ι 
Ι Ν I 
1 D 1 V 
I 1 A 
1 1 R 
1 1 I 
Ι E 1 A 
Ι Ι τ 
ι ι ι 
ι ι o 
Ι Ν I Ν 
ι ι s 
I V 1 
Ι Ε I 
1 R 1 
ι ο ι 
1 I 1 
Ι E 1 
Ι Ν I 
ι s ι 
ι τ ι 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
χ 
9 
Ε 
Τ 
R 
Α 
3 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
. 3 
= , T 
T 
M 
F 
r 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
M 
F 
T 
H 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 | 
1 
4 6 . 1 7 0 
2 7 . 1 7 8 
7 3 . 3 4 8 
3 7 , 1 
2 5 , 1 
5 1 , 5 
2 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 9 , 3 
5 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 2 
4 7 , 0 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
3 1 , 6 
5 2 , 2 
3 0 , 1 
2 3 , 8 
3 2 , 0 
3 6 , 5 
3 4 , 4 
2 0 , 3 
3 1 , 7 
4 1 , 5 
1 3 1 , 6 
8 , 0 0 
7 , 3 5 
6 , 2 6 
7 , 2 6 
6 , 2 7 
5 , 1 1 
5 , 0 3 
5 , 0 8 
7 , 9 5 
6 , 6 5 
5 , 5 2 
6 , 4 5 
1 7 , 4 
1 7 , 8 
2 2 . 3 
2 0 , 4 
2 4 , 3 
1 9 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
1 7 , 9 
2 4 , 0 
2 4 , 2 
1 2 6 , 3 
1 1 0 , 2 
1 0 1 , 2 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 3 
1 0 3 , 1 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 8 
9 6 , 5 
9 3 , 4 
9 B . 6 
9 3 , 8 
9 2 , 5 
9 3 , 0 
9 5 , 7 
9 5 , 1 
9 5 , 5 
9 2 , 4 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
ι 
2 - 4 I 
1 
4 0 . e o o 
2 3 . 2 5 3 
6 4 . 0 5 3 
3 6 , 3 
3 4 , 0 
5 3 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 1 , 4 
5 6 , 9 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
4 9 , 2 
2 β , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
2 9 , 1 
2 4 , 2 
2 6 , 6 
2 7 , 2 
2 8 , 9 
2 9 , 9 
2 9 , 4 
2 4 , ? 
2 9 , 0 
2 3 , 1 
2 7 , 6 
β , 33 
7 , 7 8 
6 , 7 2 
7 , 6 4 
6 , 0 6 
5 , 5 1 
5 , 50 
5 , 5 1 
8 , 2 7 
7 , 0 9 
5 , 8 3 
6 , 5 9 
1 6 , 3 
1 6 , 8 
1 9 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 6 
1 8 , 0 
2 1 , 0 
1 9 , 8 
1 7 , 0 
2 2 , 7 
2 2 , 6 
2 4 , 6 
1 0 6 , 3 
9 9 , 2 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , e 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 3 
1 0 1 , 4 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , 9 
9 5 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 1 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 6 ε Η 0 Ε Ρ I G K E I T I N JAHREN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 6 . 5 3 3 
1 4 . 2 9 9 
4 0 . 3 3 2 
3 5 , 0 
4 3 , 5 
4 7 , 8 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
4 3 , 7 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 9 
4 6 , 4 
2 4 , 7 
1 0 0 , 3 
2 0 , 1 
1 6 , 9 
1 1 , 2 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
1 β , 7 
1 7 , 5 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
1 7 , 4 
1 5 , 5 
1 7 , 6 
8 , 4 5 
7 , 7 8 
6 , 6 5 
7 , 9 7 
6 , 9 6 
5 , 6 0 
5 , 7 1 
5 , 6 3 
8 , 4 2 
7 , 0 6 
5 , 9 2 
7 , 17 
1 5 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 1 
1 7 , 5 
2 3 , 9 
1 8 , 4 
2 2 , 7 
2 1 , 3 
1 6 , 2 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
2 4 , 1 
1 0 6 , 0 
9 7 , 6 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 7 , 4 
9 8 , 5 
8 2 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 9 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 7 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
ι 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 9 . 3 1 5 
1 1 . 8 2 3 
4 1 . 1 3 8 
2 8 , 7 
4 9 , 3 
4 3 , 5 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
4 7 , 0 
5 0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 6 , 0 
4 4 , 5 
1 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
1 6 , 9 
1 0 , 2 
1 9 , 1 
2 4 , 4 
1 6 , 7 
1 3 , 4 
1 4 , 9 
2 5 , 2 
1 6 , 9 
1 2 , 4 
1 7 , 7 
6 , 5 7 
7 , 9 3 
6 , 6 8 
8 , 1 7 
6 , 2 3 
5 , 7 4 
5 , 9 3 
5 , 8 5 
8 , 5 1 
7 , 2 6 
6 , 1 8 
7 , 5 0 
1 6 , 0 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 2 
1 7 , 5 
1 6 , 9 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
2 1 , 3 
1 8 , 7 
2 2 , 2 
1 0 4 , 9 
9 7 , 1 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 8 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 1 3 , 5 
9 6 , 8 
8 2 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 1 
9 8 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 7 , 4 
1 
>= 20 1 
1 
1 0 . 3 7 5 
2 . 5 4 2 
1 2 . 9 1 7 
1 9 , 7 
5 6 , 1 
3 9 , 7 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
4 9 , 0 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 6 
4 1 , 5 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
5 , 5 
2 , 1 
6 , 6 
4 , 9 
3 , 7 
2 , 8 
3 . 2 
1 0 , 0 
4 , 9 
2 , 6 
5 , 6 
8 , 4 5 
7 , 8 1 
6 , 6 4 
6 , 1 3 
6 , 7 1 
5 , 6 9 
6 , 1 9 
6 , 0 6 
6 , 4 3 
7 , 3 7 
6 , 3 7 
7 , 7 2 
1 5 , 5 
1 3 , 7 
1 9 , 6 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
1 6 , 1 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 9 , 2 
1 0 3 , 9 
9 6 , 1 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 7 
9 7 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
9 5 , 5 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 1 
1 1 3 , 8 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 4 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 6 
TOTAL 
1 5 3 . 1 9 3 
7 9 . 0 9 5 
2 3 2 . 2 8 8 
3 4 , 1 
3 T . 4 
4 9 , 1 
1 3 , 5 
1 0 9 , 0 
1 , 8 
4 2 , 2 
5 6 , 0 
1 0 3 , 0 
2 5 , 3 
4 5 , 7 
2 8 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 6 
7 , 6 7 
5 , 4 9 
7 , 7 7 
6 , 3 6 
5 , 4 5 
5 , 4 4 
5 , 4 6 
3 , 3 1 
6 , 9 9 
5 , 7 8 
6 , 9 8 
1 6 , 4 
1 6 , 9 
21 , 1 
1 8 , 3 
21 , 8 
1 9 , 8 
21 , 5 
2 0 , 5 
1 6 , 9 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
2 5 , 0 
1 0 7 , 6 
9 8 , 7 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 5 
9 9 , β 
9 9 , 6 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 1 
1 0 3 , 1 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 6 Χ ε : Η , F 
QJ A l IF I -
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
Ι F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
Τ » 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
T 
, 2 
NPMBRF 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
s 
Ρ 
E 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
τ 
! η 
Ν 
3 , Τ 
Ε 
Ε 
Ε 
; 
Τ 
Ι 
Ε 
s 
3 
Α 
Ι 
Ν 
S 
Η 
0 
R 
Α 
1 
Ρ 
Ε 
S 
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OUVRIERS 
REPARTITION PAP ΑΝαΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <V5 ANS! 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV /48 
1 GESCF 
1 L 8 I S 1 
I GRUF 
1 P 
Ι E | 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
1 T 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
LECHT: 
UNGS-
Ρ ε : 1 , 2 
ANZAHL Ι 
V 
Α 
a 
Δ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V Ι 
ε 
R 
Τ 
Ε 
! 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
3 
Ε 
Τ 
3 
Α 
Κ 
0 
Ε 
Ι 
ζ ! 
Ε 
Ν 
τ 
Ι 
D 
! 
Ζ 
Ε 
M,F 
, 3 , 
, τ 
Γ ι 
Μ Ι 
F 
Τ Ι 
F / T 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Ι τ 
1 1 
3 
3 
Γ 
1 1 
2 1 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 8 . 5 6 4 
9 . 4 4 3 
2 8 . 4 0 7 
3 3 , 2 
2 4 , 7 
5 4 , 6 
2 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 9 , 4 
5 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 0 
4 9 , 9 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
2 9 , 9 
5 4 , 7 
2 7 , 5 
2 3 , 6 
3 0 , 7 
3 2 , 7 
3 1 , 7 
1 7 , 4 
3 0 , 1 
3 9 , 3 
2 8 , 8 
6 , 2 3 
7 , 5 5 
6 , 7 6 
7 , 5 5 
• 6 , 3 2 
5 , 2 4 
5 , 1 7 
5 , 2 2 
8 , 1 7 
6 , 9 3 
5 , 8 3 
6 , 7 8 
1 8 , 0 
1 6 , 1 
1 6 , 9 
Ι 1 8 , 1 
• 2 7 , 5 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
Ι 2 2 , 1 
Ι 2 2 , 3 
Ι 2 4 , 6 
Ι 1 0 9 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 8 9 , 5 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι « 1 2 1 , 1 
1 0 0 , 4 
Ι 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι 1 2 0 , 5 
Ι 1 0 2 , 2 
Ι 8 6 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
9 5 , 4 
9 7 , 3 
9 3 , 6 
» 9 7 , 5 
9 4 , 2 
9 1 , 3 
Ι 9 2 , 7 
Ι 9 5 , 7 
Ι 9 5 , 1 
Ι 9 6 , 5 
Ι 9 2 , 4 
DAJER ΟεΡ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
1 9 . 9 2 7 
9 . 6 4 2 
2 9 . 5 6 9 
3 2 , 6 
2 3 , 9 
5 7 , 2 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 1 , 9 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 4 
5 2 , 2 
2 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
3 2 , 9 
2 4 , 9 
2 8 , 9 
2 7 , 6 
3 2 , 5 
3 2 , 4 
3 2 , 3 
2 4 , 9 
3 2 , 8 
3 0 , 1 
2 9 , 9 
8 , 5 8 
7 , 9 7 
7 , 18 
8 , 10 
5 , 1 5 
5 , 6 0 
5 , 6 9 
5 , 6 6 
8 , 5 2 
7 , 3 5 
6 , 0 6 
7 , 3 1 
1 5 , 6 
1 5 , 3 
1 9 , 2 
1 6 , 5 
2 1 , 1 
1 7 , 4 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
1 6 , 3 
2 1 . 2 
2 2 , 0 
2 3 , 2 
1 0 5 , 9 
9 8 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
9 β , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 5 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
UNTERNεHMεNSZUGEHOεRIGKε IT I N JAHR8N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε D A N S L Ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ΐ 5 ε 
5 - 9 
1 3 . 6 1 6 
5 . 7 3 5 
1 9 . 3 5 1 
2 9 , 6 
4 6 , 2 
4 9 , 0 
4 , 9 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
4 0 , 1 
5 7 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
4 6 , 3 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 9 , 2 
9 , 3 
1 9 , 7 
2 4 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 2 
2 3 , 2 
1 9 , 1 
1 6 , 5 
1 9 , 5 
θ , 6 7 
6 , 3 5 
7 , 1 3 
Β , 2 9 
6 , 9 8 
5 , 7 6 
5 , 9 6 
5 , 9 1 
8 , 6 3 
7 , 4 7 
6 , 1 6 
7 , 5 9 
1 6 , 0 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 3 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 0 
1 6 , 4 
2 0 , 6 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
1 0 4 , 6 
9 7 , 1 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 1 
9 7 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 8 , 4 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 4 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
1 4 . 7 9 8 
4 . 2 4 8 
1 8 . 6 4 6 
2 2 , 8 
5 5 , 2 
3 9 , 5 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
4 3 , 7 
5 3 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
4 0 , 5 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
1 6 , 4 
1 0 , 7 
2 0 , 9 
2 1 , 3 
1 4 , 9 
1 3 , 5 
1 4 , 2 
2 9 , 1 
1 6 , 0 
1 2 , 6 
1 8 , 9 
Β ,72 
3 , 2 4 
7 , 2 1 
8 , 4 5 
• 6 , 3 9 
5 , 3 6 
6 , 1 7 
6 , 0 4 
6 , 6 8 
7 , 6 5 
6 , 4 3 
7 , 9 0 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
• 2 1 , 8 
1 6 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 4 
1 5 , 8 
2 0 , 0 
1 8 , 9 
2 0 , 6 
1 0 3 , 2 
9 7 , 5 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
• 1 0 5 , θ 
9 7 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 6 , β 
8 1 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 7 
• 9 8 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 9 , 0 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 6 
Ι 
> - 20 Ι 
Ι 
2 . 0 5 8 
7 4 4 
2 . 6 0 2 
2 6 , 6 
7 2 , 3 
2 6 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 . 2 
5 5 , 6 
4 2 , 2 
1 0 0 , 0 
5 3 , 7 
3 4 , 0 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 , 6 
0 , 4 
' , Ο 
2 , 7 
3 , 3 
1 , 9 
2 , 5 
5 , 4 
2 , 3 
1 , 4 
2 , 8 
8 , 7 0 
6 , 1 1 
8 , 5 4 
5 , 7 3 
6 , 5 6 
6 , 1 2 
8 , 6 9 
7 , 0 7 
6 , 7 1 
7 , ° 0 
1 6 , 2 
1 2 , 6 
1 5 , 7 
1 3 , 5 
1 2 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 3 
2 1 , 2 
1 4 , 8 
2 0 , 8 
1 0 1 , 9 
9 5 , 0 
1 3 0 , 3 
9 3 , 6 
1 0 7 , 2 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 0 , 0 
8 9 , 5 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 8 
1 0 3 , 1 
1 1 5 , 9 
1 0 8 , 7 
1 0 1 , 8 
9 7 , 0 
1 1 1 , 1 
1 0 7 , 6 
TOTAL Ι 
6 3 . 9 6 3 Ι 
2 9 . 8 1 2 
9 9 . 7 7 5 Ι 
3 9 , 2 
3 9 , 4 
5 0 , 2 
1 3 , 4 
1 0 3 , 0 
2 , 0 
4 1 , 7 
5 6 , 3 
1 0 3 , 0 
2 9 , 1 
4 7 , 7 
2 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 5 ° 
7 , 9 1 
5 , 9 5 
8 , 0 7 
6 , 4 8 
5 , 5 6 
5 , 66 
5 , 6 3 
9 , 5 4 
7 , 2 9 
6 , 0 4 
7 , 3 4 
1 6 , 2 
1 5 , 6 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
2 3 , 3 
1 9 , 0 
2 3 , 5 
1 9 , 7 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
21 , 9 
2 3 , 5 
1 0 6 , 4 
° 9 , 0 
8 6 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 3 
9 9 , 3 
82 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
S 6 X E : H . F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Ε / Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
ι τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
Ι 1 τ 
Ι 1 Η 
Ι 1 Ε 
Ι 1 τ 
Ι 1 Η 
Ι 1 F 
Ι 1 τ 
τ 
, 2 , 
NOMBFEΙ 
D 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ι Ε 
Ι S 
D 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
3 , 1 Ι 
ρ | 
Ε | 
Ε Ι 
ρ ι 
Τ Ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
3 ι' 
Α Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ι ο ι 
3 Ι 
Ι Α Ι 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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TAB. V / 4 8 
ΕΜΡίΟΥε5 
VERTEILUNG NACH 0 Ρ Ο Ε 5 5 ε 3ER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε R 8 P A R T I T I O N PAR T A I L L 8 Οεε ε Τ Α Β Ι ! 5 5 ε Μ 8 Ν Τ 5 
Α . P8RSONAL 
G ε S C H L ε C H T 
l E I S T U N G S G R U P P E 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 | 
Ι 
1 . 3 9 7 
1 . 1 0 3 
Ι 2 . 5 0 0 
4 4 , 1 
0 , 1 
9 , 9 
2 2 , 0 
4 4 , 3 
7 , 4 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 3 
-
-
4 , 4 
4 4 , 0 
5 1 , 6 
-
1 0 0 , 3 
0 , 1 
5 , 5 
1 4 , 3 
4 4 , 3 
2 6 , 9 
9 , 2 
8 . 6 
0 , 6 
. 1 0 0 , 3 
0 , 5 
4 , 9 
3 , 2 
3 , 2 
1 , 9 
2 , 8 
2 . 3 
3 . 5 
3 . 0 
-
-
6 . 8 
5 , 6 
3 , 9 
-
4 , 5 
0 , 5 
4 , 7 
3 , 4 
4 , 0 
3 , 3 
2 , 8 
2 , 8 
3 , 1 
3 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
3 . 5 8 5 
2 . 3 4 9 
5 . 9 3 4 
3 9 , 6 
1 , 5 
8 , 9 
2 4 , 9 
3 0 , 8 
1 0 , 2 
2 3 , 9 
2 2 , 6 
1 , 3 
1 0 3 , 0 
-
0 , 3 
9 , 5 
3 9 , 8 
4 9 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
Ο , ο 
5 , 4 
1 3 , 3 
3 4 , 4 
2 5 , 3 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 7 
1 1 , 3 
9 , 2 
5 , 3 
6 , 5 
1 0 , 4 
1 0 , 4 
1 3 , 7 
7 , 8 
-
1 1 , 6 
3 1 , 3 
1 0 , 6 
7 , 9 
1 2 , 6 
9 , 6 
1 2 , 7 
1 1 , 1 
1 0 , 7 
7 , 2 
7 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 4 
U , 6 
9 , 4 
GROESSE ( B E S C H A 8 F T I G T E N Z A H L ! 
Τ Α Ι ί ί ε 
I 
( 1 0 - 4 9 ) 
4 . 9 8 2 
3 . 4 5 2 
8 . 4 3 4 
4 0 , 9 
1 , 1 
9 , 1 
2 4 , 1 
3 4 , 5 
9 , 4 
2 1 , 8 
2 0 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
7 , 9 
4 1 , 2 
5 0 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
5 , 4 
17 , 4 
3 7 , 2 
2 6 , 1 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
1 5 , 9 
12 , 4 
9 , 0 
3 , 4 
1 2 , 3 
1 3 , 2 
1 4 , 2 
1 0 , 9 
-
1 1 , 3 
3 7 , 8 
1 6 , 4 
U , 7 
12 , 6 
1 4 , 1 
1 3 , 2 
1 5 , 8 
1 4 , 1 
1 1 , 3 
1 0 , 8 
1 3 , 2 
1 3 , 2 
1 4 , 7 
1 2 , 0 
(N0MBR6 Οε 
5 0 - 9 9 
4 . 3 8 8 
2 . 9 8 0 
7 . 3 6 8 
4 0 , 4 
0 , 6 
5 , 7 
2 3 , ° 
3 2 , 7 
1 1 , 2 
2 0 , 9 
1 9 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
3 , 6 
3 5 , 9 
6 0 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 5 
1 8 , 6 
3 4 , 0 
3 0 , 9 
1 2 , 5 
1 1 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
β , 8 
1 3 , 0 
7 , 5 
8 , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 0 
1 4 , 5 
9 , 6 
-
1 1 , 8 
1 5 , 0 
1 2 , 4 
1 2 , 0 
5 , 0 
1 2 , 2 
6 , 6 
8 , 8 
1 3 , 2 
9 , 0 
U , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 9 
1 4 , 1 
1 0 , 5 
S A L A R i e s ) σ ε ε 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
I 
5 . 5 1 0 
3 . 4 5 0 
8 . 9 6 0 
3 6 , 5 
1 , 2 
6 , 6 
2 1 , 2 
3 9 , 3 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
2 . 4 
3 5 , 9 
6 1 , 0 
C 2 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 3 
1 4 , 3 
3 6 , 0 
3 2 , 2 
1 0 , 9 
9 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 6 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 0 
1 1 , 3 
1 3 , 9 
1 1 , 8 
1 1 , 4 
1 9 , 1 
1 2 , 3 
-
2 3 , 5 
1 1 , 7 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
5 , 3 
1 4 , 1 
1 6 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 0 
1 2 , 3 
1 4 , 1 
1 .1 ,7 
1 1 . 3 
1 7 , 4 
1 2 , 7 
O F R ρ ε τ ρ ι ε β ε 
F T A B L I S S E 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
7 . 8 6 8 
4 . 2 9 8 
1 2 . 1 8 6 
3 5 , 3 
0 , 7 
5 , 3 
1 7 , 7 
4 1 , 6 
1 2 . 1 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 , 0 
3 5 , 5 
6 2 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 5 
1 1 , 9 
3 5 , 6 
2 9 , 9 
1 4 , 7 
1 3 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
2 7 , 0 
1 7 , 2 
-
1 7 , 6 
6 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 1 
2 3 , 5 
1 7 , 6 
1 2 , 2 
1 4 , 6 
1 3 , 8 
1 7 , 4 
1 7 , 8 
2 1 . 5 
2 1 . 1 
2 8 , 2 
1 7 , 3 
M6NTS 
5 0 0 - 9 9 9 
4 . 8 4 0 
2 . 8 6 4 
7 . 7 0 4 
3 7 , 2 
1 , 4 
3 , 4 
2 6 , 0 
3 8 , 7 
1 2 , 6 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
2 , 7 
2 9 , 7 
6 7 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 ,2 
1 7 , 3 
3 5 , 4 
3 2 , 8 
1 1 , 4 
1 0 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
5 , 8 
1 3 , 0 
5 , 8 
1 0 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
6 , 4 
1 0 , 6 
-
1 1 , 8 
1 0 , 6 
9 , 3 
1 2 , 9 
6 , 7 
1 1 , 7 
1 6 , 0 
5 , 9 
1 2 , 8 
5 , Ρ 
1 2 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 7 
7 , 5 
U , 0 
> = lOCO 
I 
1 8 . 2 4 4 
7 . 4 1 6 
2 5 . 6 Í 0 
2 8 , 9 
0 , 9 
6 , 5 
1 8 , 7 
4 7 , 2 
1 2 , 5 
1 4 , 3 
1 3 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 , 3 
3 4 , 5 
6 2 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 3 
0 , 6 
4 , 7 
1 3 , 8 
4 3 , 5 
2 7 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 8 
4 1 , 9 
3 5 , 2 
4 5 , 1 
4 0 , 8 
3 1 , 7 
3 2 , 5 
1 6 , 3 
3 9 , 8 
-
2 3 , 5 
1 8 , 9 
2 9 , 5 
3 ! , 2 
4 7 , 1 
3 0 , 3 
3 5 , 8 
4 1 , 5 
3 4 , 1 
4 0 , 2 
3 3 , 8 
3 1 , 9 
3 2 , 7 
1 8 , 2 
3 6 , 5 
TOTAL 
4 5 . 3 5 2 
2 4 . 4 6 3 
7 0 . 3 1 2 
3 4 , 8 
0 , 9 
6 , 2 
2 1 , 2 
4 1 , 6 
1 2 , 2 
1 7 , 5 
1 7 , 0 
C ° 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
2,° 
3 5 , 4 
6 C 9 
0 , 5 
1 0 0 , 3 
0 , 6 
4 , 1 
1 4 , 8 
3 9 , 5 
2 9 , 1 
1 1 , 8 
1 1 , 7 
0 , 7 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S C A T I 
Q U A L I F I C A T I O N I 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
ΙΑ F 
I F 
2 
3 
4 
5 
Τ 
l i τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 6 
Τ 
ΙΑ F 
I F 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
N0M6REI 
D Ι 
1 Ι 
S Ι 
τ ι 
F Ι 
1 ι 
Ρ ι 
U Ι 
τ ι 
1 ι 
C Ι 
Ν Ι 
χ ι 
738 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTE3 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V /48 (SUITE! 
β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤβ 
ι οεεεΗίΕΕΗτ ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Ι M IB 
Ι 1 2 
I B I 3 
Ι Ι 4 1 
Ι Ι 5 
I I 5Α 
Ι Ε I 5Β 
Ι Ι Τ 
Ι Ι F I B 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
I 1 4 
1 1 5 1 
1 R I Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 3 1 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 
I A 0 1 4 
1 1 5 
I R F l 54 
I I 5B 
I I F l Τ 
I A F Ι F I B 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Ζ 1 5 
Ι Ι Τ 
i o i l 
I Ι Τ IB 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
I S N I 4 
1 1 5 
1 T | 5A 
I I 5 8 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 58 
Ι Ι Τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
Ι Ο Ι 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 58 
Ι Ι Τ 
ι ι 
I I M I B 1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5 4 
Ι Ζ I 5B 
I Ι τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι ε ι 5 
Ι Ι τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I 1 SA 
I 1 SB 
Ι Ι Τ 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 9 0 6 
2 . 1 6 6 
1 . 8 0 1 
1 . 3 7 4 
1 . 9 0 5 
1 . 8 4 9 
-1 . 9 5 9 
-
. 1 . 3 1 3 
9 8 0 
-1 . 1 8 9 
2 . 9 0 6 
2 . 1 6 3 
1 . 6 5 3 
1 . 3 7 0 
1 . 8 0 5 
1 . 8 4 9 
• 1 . 7 1 0 
2 1 , 6 
1 5 , 8 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
. 2 7 , 4 
_ 
. 1 6 , 3 
2 5 , 9 
-3 2 , 2 
2 1 . 6 
1 5 , 6 
2 3 , 6 
2 8 , 3 
2 0 , 5 
1 8 , 6 
. 3 5 . 7 
1 4 8 , 3 
1 1 0 . 6 
9 1 , 9 
7 0 , 1 
9 2 , 1 
9 4 , 4 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 0 , 4 
8 2 . 4 
-1 0 0 , 0 
1 6 9 , 9 
1 2 6 , 5 
9 6 , 7 
6 2 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 8 , 1 
a 
1 0 0 , 3 
9 3 , 8 
8 9 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 6 
8 9 , 1 
9 0 , 2 
, 9 6 , 0 
_ 
a 
8 7 , 5 
9 0 , 6 
-9 3 , 0 
9 4 , 1 
9 0 , 2 
9 3 , 4 
8 9 , 8 
8 9 , 4 
1 9 0 , 3 
| . 1 9 4 , 4 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
2 . 9 4 0 
2 . 2 2 8 
1 . B 7 0 
1 . 3 3 9 
1 . 9 7 7 
2 . 0 0 9 
a 
2 . 3 4 3 
. 
« 2 . 0 1 0 
1 . 4 8 3 
1 . 3 6 6 
• 1 . 3 5 8 
2 . 9 2 6 
2 . 1 9 6 
1 . 7 1 9 
1 . 1 6 7 
1 . 9 6 8 
2 . 0 1 0 
1 . 3 7 2 
1 . 8 3 1 
2 4 , 1 
2 6 . 6 
2 3 . 3 
2 9 , 3 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
. 3 0 , 5 
, 
«31 , 1 
2 6 , 1 
2 7 , 6 
. 3 6 , 0 
2 4 , 3 
2 7 , 4 
2 7 , 3 
3 1 , 2 
21 , 3 
2 0 , 5 
1 5 , 7 
3 6 , 4 
1 4 3 , 9 
1 0 9 , 1 
9 1 , 5 
6 3 , 3 
9 6 , 8 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 3 
. 
• 1 4 8 , 0 
1 0 9 , 2 
7 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 8 
1 1 9 , 9 
9 3 , 9 
6 3 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 9 , 9 
7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 2 , 1 
9 9 , 9 
9 7 , 7 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
. 1 0 0 , 1 
« 9 6 , 3 
9 9 , 3 
9 8 , 5 
. 1 0 6 , 3 
9 4 , 8 
9 1 , 5 
9 7 , 1 
9 8 , 3 
9 7 , 5 
9 8 , 2 
8 3 , 2 
1 0 1 , 1 
GR0eSS8 W S C H A 8 F T I G T E N Z A H L I 
Τ Α Κ ί ε 
1 
(10-491 1 
1 
2 . 9 3 0 
2 . 2 1 2 
1 . 8 4 5 
1 . 3 8 5 
1 . 9 4 0 
1 . 9 7 5 
. 2 . 0 1 9 
. 
« 2 . 0 4 0 
1 . 4 3 6 
1 . 0 3 6 
• 1 . 3 0 7 
2 . 9 2 0 
2 . 1 8 8 
1 . 6 9 7 
1 . 1 3 6 
1 . 9 3 3 
1 . 9 7 6 
1 . 3 3 2 
1 . 7 9 5 
2 3 , 4 
2 4 , 4 
2 2 , 5 
26 .·> 
2 1 . 6 
2 0 , 5 
. 29 ,e 
a 
• 2 8 , 0 
2 4 , 8 
2 7 , 4 
. 3 5 , 7 
2 3 , 6 
2 5 , 0 
2 6 , 0 
3 0 . 7 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
1 5 . 5 
3 6 , 3 
1 4 5 , 1 
1 0 9 , 6 
9 1 , 4 
6 8 . 6 
9 6 , 1 
9 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 5 6 , 1 
1 0 9 , 9 
7 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 2 , 7 
1 2 1 , 9 
9 4 , 5 
63 , 3 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 1 
7 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 6 
9 1 , 5 
9 8 , 5 
9 7 , 4 
9 5 , 8 
9 6 , 3 
. 9 8 , 9 
. 
« 9 7 , 7 
9 5 , 7 
9 5 , 7 
, 1 0 2 , 3 
9 4 , 6 
9 1 , 2 
9 5 , 9 
9 5 , 4 
9 5 , 7 
9 6 , 5 
8 5 , 6 
9 9 , 1 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 1 
1 
2 . 9 9 1 
2 . 3 3 6 
1 . 8 1 3 
1 . 4 9 5 
1 . 9 9 0 
2 . 0 1 7 
1 . 6 1 9 
2 . 0 3 7 
a 
« 1 . 9 6 8 
1 . 4 6 1 
1 . 0 7 4 
. 1 . 2 7 4 
2 . 9 6 4 
2 . 3 1 4 
! . 6 8 8 
1 . 2 0 4 
1 . 9 8 8 
2 . 0 1 7 
1 . 6 1 3 
1 . 7 9 9 
23 ,2 
2 1 , 7 
2 7 , 0 
3 2 , 8 
2 0 , 1 
1 9 , 6 
1 4 , 7 
2 9 , 8 
a 
• 2 6 , 8 
2 ! , 5 
2 3 , 8 
. 3 0 , 4 
2 4 , 2 
2 2 , 3 
2 7 , 7 
3 2 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 6 
1 4 , 4 
3 6 , 3 
1 4 6 , 8 
1 1 4 , 7 
8 9 , 2 
7 3 , 4 
9 7 , 7 
9 9 , 0 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 5 4 , 5 
1 1 4 , 7 
8 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 4 , 8 
1 2 8 , 6 
9 3 , 8 
6 6 , 9 
1 1 0 , 5 ' 
1 1 2 , 1 
8 9 , 7 
1 0 3 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 6 
5 7 , 1 
1 0 5 , 1 
9 3 , 2 
9 8 , 4 
1 0 2 , 1 
9 9 , 8 
a 
« 9 4 , 3 
9 7 , 3 
9 9 , 3 
. 9 9 , 7 
9 6 , 0 
9 6 , 5 
9 5 , 4 
1 0 1 , 1 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
1 0 3 , 7 
9 9 , 3 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 3 2 8 
2 . 3 8 0 
1 . 3 3 5 
1 . 4 5 0 
1 . 9 5 0 
1 . 9 8 5 
. 2 . 9 0 5 
. 
« 2 . 0 3 1 
1 . 4 2 4 
1 . 0 5 6 
. 1 . 2 4 1 
3 . 0 1 4 
2 . 3 5 6 
1 . 6 97 
1 . 1 7 9 
1 . 9 4 B 
1 . 0 8 4 
. 1 . 7 4 6 
2 2 . 0 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
2 8 , 4 
2 0 , 6 
1 9 , 4 
, 2 9 , 9 
a 
« 2 2 , 9 
1 9 , 3 
2 2 , 4 
. 2 9 , 3 
2 1 , 9 
2 1 . 1 
2 4 , 8 
3 0 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 4 
• 3 6 , 3 
1 5 1 , 0 
1 1 6 , 7 
9 1 , 5 
7 2 , 3 
9 7 , 3 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
» 1 6 3 , 7 
1 1 4 , 7 
8 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 7 2 , 6 
1 3 4 , 9 
9 7 , 2 
6 7 , 5 
1 1 1 , 6 
1 1 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 8 , 4 
9 8 , 0 
1 0 2 , 0 
9 6 , 2 
9 6 , 8 
a 
9 8 , 2 
. 
« 9 7 , 3 
9 4 , 9 
9 7 , 6 
. 9 7 , 1 
9 7 , 6 
9 8 , 2 
9 5 , 9 
9 9 , 0 
9 6 , 5 
9 6 , 9 
. 9 6 , 4 
DER BETRIEBE 
ETABLISSEM8NTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
2 . 9 7 8 
2 . 4 0 5 
1 . 8 8 0 
1 . 3 6 1 
1 . 9 9 2 
2 . 0 1 3 
1 . 6 7 1 
1 . 9 9 5 
. 
. 1 . 4 9 0 
1 . 0 5 6 
a 
1 . 2 3 3 
2 . 9 6 1 
2 . 3 9 6 
1 . 7 7 3 
1 . 1 4 9 
1 . 5 8 5 
2 . 0 1 1 
1 . 6 4 6 
1 . 7 6 0 
1 8 , 5 
1 8 , 1 
2 1 , 3 
2 6 , 8 
1 7 , 7 
1 7 , 4 
1 2 , 3 
2 7 , 3 
. 
. 1 7 , 6 
1 9 , 0 
. 2 6 , 8 
1 8 , 7 
1 8 , 1 
2 2 , 9 
7 5 , 8 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 0 
3 4 , 2 
1 4 9 , 3 
1 2 0 , 6 
9 4 , 2 
6 8 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 9 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 0 , 8 
8 5 . 6 
• 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 2 
1 3 6 , 1 
1 0 0 , 7 
6 5 , 3 
1 1 2 , 8 
1 1 4 , 3 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 2 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
9 5 , 7 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
1 0 5 , 4 
9 7 , 7 
, 
. 9 9 , 3 
9 7 , 6 
» 9 6 , 5 
9 5 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
9 6 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
1 0 5 , 8 
9 7 , 2 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
3 . 2 0 9 
2 . 4 3 3 
1 . 8 5 3 
1 . 2 8 5 
2 . 1 0 3 
2 . 1 2 5 
. 2 . 0 3 2 
. 
. 1 . 5 5 1 
1 . 0 9 6 
. 1 . 2 7 9 
3 . 2 5 0 
2 . 4 1 9 
1 . 7 6 3 
1 . 1 4 5 
2 . 0 9 8 
2 . 1 2 0 
. 1 . 7 7 0 
2 0 , 1 
1 3 , 4 
2 4 , 8 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
. 2 9 , 8 
a 
. 2 0 , 3 
2 3 , 7 
. 3 2 , 2 
2 0 , 2 
1 8 , 5 
2 5 , 2 
2 3 , 4 
21 , 1 
2 0 , 7 
. 3 6 , 9 
1 5 7 , 9 
1 1 9 , 7 
9 1 , 2 
6 3 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 1 , 3 
8 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 8 3 , 6 
1 3 6 , 7 
9 9 , 6 
6 4 , 7 
l i e , 5 
1 1 9 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 0 , 6 
9 3 , 9 
9 0 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 7 
. 9 9 , 6 
. 
a 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 3 
• 1 0 0 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 8 
9 9 , 6 
9 6 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 6 
. 9 7 , 7 
1 
> ■ 1 0 0 0 
1 
3 . 2 3 3 
2 . 5 3 0 
1 . 8 9 8 
1 . 4 6 5 
2 . 1 0 0 
2 . 1 1 3 
. 2 . 0 8 1 
. 
2 . 2 2 7 
1 . 5 6 5 
1 . 1 1 5 
. 1 . 3 0 9 
3 . 2 2 5 
2 . 5 1 9 
1 . 8 2 6 
1 . 2 4 2 
2 . 0 3 7 
2 . 1 0 6 
« 1 . 5 3 6 
1 . 8 7 6 
1 7 , 3 
2 0 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
1 8 , 7 
1 8 , 4 
. 2 3 , 7 
a 
1 8 , 4 
1 7 , 3 
1 9 , 6 
. 2 7 , 4 
1 7 , 3 
2 0 , 4 
2 0 , 7 
2 3 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 5 
» 1 9 , 9 
3 4 , 2 
1 5 5 , 4 
1 2 1 , 6 
9 1 , 2 
7 0 , 4 
1 0 0 , 9 
101 ,5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 7 0 , 1 
1 1 9 , 6 
8 5 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 7 1 , 9 
1 3 4 , 3 
9 7 , 3 
6 6 , 2 
111 , 2 
1 1 2 , 3 
• 8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 1 
a 
1 0 2 , 0 
. 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 0 
a 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 9 
» 9 8 , 7 
1 0 3 , 6 
TOTAL 
3 . 3 9 7 
2 . 4 1 8 
1 . 8 7 3 
1 . 4 2 2 
2 . 0 2 6 
2 . 0 5 0 
1 . 5 8 5 
2 . 0 4 1 
• 2 . 6 8 7 
2 . 0 8 7 
1 . 5 0 1 
1 . 0 3 2 
1 . 5 2 4 
1 . 2 7 8 
3 . 0 8 8 
2 . 3 9 9 
1 . 7 7 0 
1 . 1 9 1 
2 . 0 1 9 
2 . 0 4 7 
1 . 5 5 6 
1 . 8 1 1 
2 0 , 2 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
1 9 , Β 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
2 9 , 3 
• 2 6 , 0 
2 3 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
1 3 , 5 
2 9 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
2 3 , 4 
2 6 , 8 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
1 3 , 4 
3 5 , 4 
1 5 1 , 7 
Ι ' . β , Ί 
9 1 , 3 
6 9 , 7 
° 9 , 3 
1 0 0 , 4 
7 7 , 7 
l o n . o 
• 2 1 0 , 3 
1 6 3 , 3 
1 1 7 , 4 
8 4 , 7 
1 1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 5 
1 3 2 , 5 
9 7 , 7 
6 5 , 8 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
SFXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB Η 1 1 
2 1 1 
3 Ι M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
I B F | 1 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
I B Τ 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A 1 1 
' SB 1 1 
τ 1 1 
16 Η I 1 
2 I C D I 
3 I 1 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A I F 1 
5P 1 1 
Τ 1 F V 1 
I B F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
T I 1 
l i A I 
IP τ I 1 
2 Ι Ε Τ I 
3 I I 
4 I M I I 
5 I I 
5Δ I T 0 1 
56 1 1 
Τ 1 N I 
IB Η I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
16 F I | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
I B Τ | | 
2 Ι Ρ 1 
3 I 1 
1 4 1 I 
5 1 1 
SA I 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
' 1 1 
IB Η 1 1 
2 1 1 
? 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
54 | 1 
5I I 1 f I 
τ ι | 
11'. Γ I I 
2 1 1 
3 1 1 
1 4 1 1 
5 1 F- I 
I T I ι 
IB Τ 1 | 
1 2 1 1 
1 3 1 | 
4 1 1 
1 5 1 S 1 
5Δ 1 | 
1 5B 1 | 
I T I I 
739 
GUMMI.KUNSTSTOFFE CAOUTCHOUC.M. PLAST. 
ΑΝβΕ5τεΐ ίτε 0ευΤ5ΜίΑΝ0 (BRI 
TAB. VI /48 
νερτεκυΝΟ NACH A L Τ ε R ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR A G ε 
Α. εεΡΕΕΤΙΕ5 
GFSCHLFCHT 
LEISTUNGSG3UPPF 
ANZAHL 
V 
F 
3 
T 
ρ 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Μ 14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5R 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
Ι 
5 4 7 
3 . 6 0 3 
4 . 1 5 0 
6 6 , 3 
_ 
-2 , 2 
1 7 , 3 
ΒΟ,Β 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 1 
9 , 2 
9 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 4 
1 0 , 2 
8 9 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 1 
0 , 5 
7 , 9 
---1 , 2 
-
-0 , 6 
3 , 3 
2 2 , 0 
-1 4 , 7 
-
-0 , 2 
1 , 5 
1 8 , 1 
---5 , 9 
ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
2 . 3 7 9 
4 . 5 3 8 
6 . 9 6 7 
6 5 , 9 
-
-3 , 7 
5 4 , 0 
4 3 , 4 
2 , 3 
1 , 9 
1 , 9 
1 0 0 , 3 
-
0 . 1 
0 . 8 
3 4 , 4 
6 4 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 . 8 
4 1 , 1 
5 6 , 3 
3 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 9 
6 , 7 
1 7 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
5 , 4 
5 , 2 
-
5 . 9 
5 , 3 
1 8 , 2 
1 9 , 9 
3 , 4 
1 6 , 8 
-
0 , 1 
1 , 2 
1 0 , 3 
1 9 , 2 
0 , 6 
0 , 3 
5 . 6 
9 , 9 
4 L Τ F 
A G 
ι 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
5 . 6 8 3 
3 . 6 9 5 
9 . 3 7 3 
3 9 , 4 
_ 
1 , 6 
1 8 , 8 
6 0 , 5 
U , 6 
7 , 5 
6 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 , 0 
4 5 , 4 
5 3 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 0 
1 1 , 8 
54 , 5 
2 8 , 0 
4 , 6 
4 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 2 
1 1 , 0 
1 8 , 0 
1 1 , 8 
5 , 2 
5 , 0 
8 , 4 
1 2 , 4 
-
5 , 9 
5 , 1 
1 9 , 4 
1 3 , 2 
6 , 7 
1 5 , 1 
_ 
3 , 3 
1 0 , 6 
1 8 , 4 
1 2 , 8 
5 , 2 
5 , 1 
7 , 5 
1 3 , 3 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
, 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
3 . 0 6 2 
Β . 2 3 3 
1 6 . 3 4 5 
5 0 , 7 
_ 
1 , 1 
1 4 , 4 
5 3 , 6 
2 0 , 1 
5 , 9 
5 , 1 
0 , 7 
1 0 3 , 0 
-
0 , 1 
0 , 9 
3 9 , 3 
5 9 , 5 
0 , 1 
1 0 3 , 0 
-
0 , 6 
7 , 5 
4 3 , 8 
4 0 , 1 
3 , 0 
2 , 6 
0 , 4 
1 0 3 , 0 
-
3 , 2 
1 1 , 9 
2 4 , 7 
2 9 , 0 
5 , 8 
5 , 3 
1 3 , 8 
1 7 , 6 
-
1 1 , 8 
1 0 , 4 
3 7 , 6 
3 3 , 1 
1 0 , 1 
3 3 , 9 
-
3 , 4 
U , 8 
2 8 , 7 
3 2 , 0 
5 , 8 
5 , 4 
1 3 , 0 
2 3 , 2 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ί ε β ε Ν ς υ Δ Η ρ ε ι 
ANNEES REVOLUES) 
3 0 - 4 4 
2 2 . 6 8 9 
7 . 1 2 5 
2 9 . 8 1 4 
2 2 , 9 
0 , 6 
7 , 9 
2 4 , 8 
4 1 , 2 
7 , 0 
1 9 , 2 
1 8 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 3 
-
0 , 2 
5 , 4 
4 3 , 7 
5 0 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 3 
2 0 , 2 
4 1 , 6 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
Ο , β 
1 0 0 , 0 
4 2 , 9 
5 5 , 7 
5 8 , 0 
4 8 , 9 
2 8 , 6 
5 3 , 1 
5 3 , 4 
4 6 , 0 
4 9 , 5 
-
1 7 , 6 
5 3 , 2 
3 6 , 0 
2 3 , 9 
4 4 , 5 
2 9 , 1 
4 2 , 9 
5 4 , 8 
5 7 , 7 
4 4 , 9 
2 5 , 2 
5 3 , 0 
5 3 , 4 
4 6 , 8 
4 2 , 4 
| 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
9 . 2 5 0 
4 . 0 6 9 
1 3 . 3 1 9 
3 0 , 6 
2 , 3 
7 , 8 
2 0 , 4 
3 5 , 6 
9 , 9 
2 4 , 1 
2 3 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
4 , 0 
3 4 , 9 
5 9 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
5 , 7 
1 5 , 4 
3 5 , 4 
2 5 , 2 
1 6 , 8 
1 6 , 0 
Ο,β 
1 0 0 , 0 
4 9 , 5 
2 5 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 4 
2 2 , 8 
2 0 , 2 
_ 
5 5 , 9 
2 2 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 0 , 1 
1 6 , 6 
4 9 , 5 
2 6 , 0 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
2 6 , 9 
2 7 , 2 
2 1 , 9 
1 8 , 9 
ι 
>■= 55 Ι 
Ι 
5 . 3 0 4 
1 . 3 6 0 
6 . 6 6 4 
2 0 , 6 
0 , 6 
8 , 5 
1 9 , 1 
31 , 2 
1 9 , 0 
21 , 6 
2 0 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
7 , 0 
3 9 , 1 
5 0 , 1 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 9 
1 6 , 6 
3 2 , 8 
2 5 , 4 
1 7 , 8 
1 6 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 5 , 8 
1 0 , 5 
6 , 7 
1 8 , 1 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
1 5 , 4 
1 1 , 6 
-
1 4 , 7 
1 3 , 5 
6 , 2 
4 , 6 
3 5 , 3 
5 , 6 
7 , 5 
1 5 , 8 
1 0 , 7 
7 , 9 
8 , 3 
1 4 , 3 
1 4 , 0 
1 8 , 2 
9 , 5 
> - 2 1 
Ι 
4 5 . 3 0 5 
2 0 . 8 5 7 
6 6 . 1 6 2 
3 1 , 5 
0 , 9 
6 , 3 
2 1 , 4 
41 , 9 
1 1 , 3 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
3 , 4 
4 0 , 0 
5 5 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 4 
1 5 , 7 
4 1 , 3 
2 5 , 3 
1 2 , 6 
1 1 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
_ 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 6 , 2 
7 8 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 5 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 1 
TOTAL 
4 5 . 6 5 2 
2 4 . 4 5 0 
7 0 . 3 1 2 
3 4 , 6 
0 , 9 
6 , 2 
2 1 , 2 
4 1 , 5 
1 2 , 2 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
2 , 9 
3 5 , 4 
6 0 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 1 
1 4 , 3 
3 9 , 5 
2 9 , 1 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
SE 
QUAL Ι F 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1A F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ H 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A F 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
Ι Α T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
C A T I O N | 
NOMBREI 
D 1 
I 1 
S 1 
T 1 
R 1 
6 1 
U 1 
T 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
740 
(FORTSFTZUNG) 
Β . βεΗΑείτερ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V! /4FI (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 . c r u l EELJ 
1 Ge 5LHL t LH ι ι 
Ι ί Ε Π τ υ Ν ΰ ε β Ρ υ ρ ρ ε Ι 
Ι Ι Μ 
ι Β ι 
ι ε ι 
ι ι F 
ι τ ι 
Ι R 1 
ι ι τ 
Ι Α ι 
Ι G Ι 
Ι ! Μ 
I V Κ Ι 
Ι Α Ο Ι 
Ι Ρ Ε | 
! ! Ε | 
Ι Α Ε | Ε 
I T Ι | 
I I Z I 
i n I I 
Ι Ι τ 
I N E l 
I S N I 
Ι τ ι 
Ι Ι M 
ι ι ι 
1 1 F 
Ι Ν I 
I Ι τ 
1 D I 
1 1 M 
ι ζ ι 
1 1 E 
Ι Ε I 
Ι Ι Τ 
ι s ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5 B 1 
Τ 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 1 
5 B 
Τ 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 B 1 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 Δ 
5Β 
Τ 
I 
< 21 I 
I 
-
. 1 . 3 1 1 
9 0 1 
--- 3 5 1 
-
. 1 . 1 2 6 
3 8 2 
- 9 0 5 
. 
. 1 . 1 0 1 
8 8 4 
--- 9 1 1 
_ 
. 1 8 , 4 
1 6 , 2 
---2 9 , 2 
_ 
. 1 7 , 7 
2 2 , 3 
-2 2 , 9 
_ 
. 1 8 , 4 
2 1 , 4 
---2 4 , 0 
_ 
. 1 0 6 , 3 
9 4 , 7 
---
1 0 0 , 3 
_ 
. 
1 2 4 , 4 
9 7 , 5 
-
1 0 0 , 0 
_ 
. 1 2 0 , 9 
9 7 , 0 
---ί 1 0 0 , 0 
-
1 . 
1 5 4 , 0 
1 6 3 , 4 
--
| Α­
Ι 4 6 , 6 
I 
| , 
1 7 5 , 9 
1 8 1 , 5 
1 
1 7 0 , 8 
| 
I . 
1 6 2 , 2 
1 7 4 , 2 
1 
1 
I 
1 5 0 , 3 
| 
2 1 - 2 4 1 
1 
-
» 1 . 9 2 0 
1 . 5 1 6 
1 . 2 5 9 
. . . 1 . 4 2 3 
, 
. 1 . 3 3 6 
1 . 0 6 3 
. 1 . 1 6 6 
. 
1 . 9 4 8 
1 . 4 2 0 
1 . 1 1 7 
. . . 1 . 2 6 0 
_ 
« 1 7 , 8 
2 3 . 5 
1 9 , 0 
. . . 2 2 , 3 
. 
. 1 6 . 4 
1 6 . 4 
. 2 0 . 3 
1 3 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 0 
. . . 2 3 , 7 
_ 
« 1 3 4 , 9 
1 0 6 . 5 
8 8 , 5 
. . . 
1 0 0 , 9 
. 
. 
1 1 4 , 6 
9 1 . 2 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 6 , 7 
1 1 2 , 7 
3 8 . 7 
. . . 
1 0 0 . 3 
_ 
« 7 9 , 4 
3 0 , 9 
8 8 , 5 
. . . 6 9 , 7 
. 
3 9 , 3 
9 3 , 2 
, 9 1 , 2 
. 
7 7 , 0 
9 0 , 2 
9 3 , 3 
. 
. 6 9 , 6 
A L T E 
A G 
| 
2 5 - 2 9 1 
1 
2 . 4 3 7 
2 . 1 7 9 
1 . 8 2 2 
1 . 4 9 5 
1 . 9 5 1 
1 . 9 9 4 
. 1 . 8 7 0 
a 
1 . 4 9 7 
1 . 2 0 7 
. 1 . 3 6 6 
2 . 4 3 2 
2 . 1 6 7 
1 . 7 2 8 
1 . 3 0 6 
1 . 9 4 5 
1 . 9 8 5 
. 1 . 7 0 9 
2 3 , 2 
2 0 , 2 
2 3 . 6 
1 9 , 1 
2 1 , 6 
2 0 , 6 
• 2 3 , 2 
. 
. 1 5 , 8 
1 7 , 1 
. 1 9 , 8 
1 9 , 3 
2 3 , 6 
21 . 5 
2 0 , 9 
21 . 6 
2 0 , 7 
. 2 6 , 6 
1 3 0 , 3 
1 1 6 , 5 
9 7 , 4 
7 9 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
. 
. 
1 0 9 , 6 
8 6 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 4 2 , 3 
1 2 6 , 3 
1 0 1 , 1 
7 6 , 4 
1 1 3 , 3 
1 1 6 , 1 
. 1 0 3 , 0 
7 6 , 7 
9 0 , 1 
9 7 , 3 
1 0 5 , 1 
9 6 , 3 
9 7 , 3 
. 9 1 , 6 
, 
. 9 9 , 7 
1 1 1 , 6 
. 1 0 6 , 9 
7 8 , 8 
9 0 , 3 
9 7 , 6 
1 0 9 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 0 
. 9 4 , 4 
R (ZAHL DER 
E IN0M8RE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 . 4 3 7 
2 . 1 5 8 
1 . 7 3 9 
1 . 3 5 3 
1 . 6 9 1 
1 . 9 5 8 
1 . 4 2 3 
1 . 7 3 8 
a 
. 1 . 4 1 4 
1 . 1 0 9 
a 
1 . 2 4 4 
» 2 . 3 8 3 
2 . 1 3 5 
1 . 6 1 7 
1 . 1 6 2 
1 . 8 7 9 
1 . 9 5 1 
1 . 4 0 1 
1 . 5 1 3 
2 9 , 2 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 9 , 9 
2 3 , 6 
2 2 , 1 
1 3 , 7 
2 6 , 1 
. 
. 1 7 , 1 
1 7 , 8 
. 
2 1 , 6 
« 2 2 , 2 
2 1 , 0 
2 3 , 0 
2 1 , 3 
2 3 , 9 
2 2 , 1 
1 4 , 7 
3 0 , 0 
1 4 0 , 2 
1 2 4 , 2 
1 0 0 , 1 
7 7 , 8 
1 0 8 , 8 
1 1 2 , 7 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
.. 1 1 3 , 7 
8 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
« 1 5 7 , 5 
1 4 1 , 1 
1 0 6 , 9 
7 8 , 1 
1 2 4 , 2 
1 2 3 , 9 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
7 8 , 7 
8 9 , 2 
9 2 , 8 
9 5 , 1 
9 3 , 3 
9 5 , 5 
8 9 , 8 
8 5 , 2 
a 
. 
9 4 , 2 
1 0 2 , 5 
. 9 7 , 3 
« 7 7 , 2 
β 9 , 0 
9 1 , 4 
9 9 , 2 
9 3 , 1 
9 5 , 3 
9 0 , 0 
8 3 , 5 
ν ο ί ί ε π ο ε τ ε Ν L ε B ε N S J A H R ε ) 
ANNEES R E V O L T S ) 
I 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 0 8 0 
2 . 4 7 0 
1 . 9 5 1 
1 . 6 3 0 
2 . 0 3 8 
2 . 9 5 7 
1 . 6 3 9 
2 . 1 5 5 
, 
2 . 1 4 0 
1 . 5 7 1 
1 . 2 0 4 
, 1 . 4 4 8 
3 . 0 7 4 
2 . 4 5 2 
1 . 8 7 3 
1 . 3 7 9 
2 . 0 3 1 
2 . 0 5 5 
1 . 6 0 0 
2 . 0 2 7 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
2 0 . 1 
1 8 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
2 5 , 9 
. 
2 3 , 0 
1 9 , 0 
1 7 , 4 
. 2 6 , 4 
1 9 , 4 
2 1 , 0 
2 1 , 6 
2 4 , 5 
1 3 , 4 
1 7 , 6 
1 8 , 2 
2 9 , 4 
1 4 2 , 9 
1 1 4 , 6 
9 0 , 5 
7 5 , 6 
9 4 , 6 
9 5 , 5 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 7 , 8 
1 0 8 , 5 
8 3 , 1 
. 1 0 0 , 3 
1 5 1 , 7 
1 2 1 , 0 
9 2 , 4 
6 8 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 2 
1 1 4 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 6 
a 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 7 
1 1 1 , 3 
. 1 1 3 , 3 
9 9 , 5 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 8 
1 1 5 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 3 
1 1 1 , 9 
| 
4 5 - 5 4 1 
3 . 2 2 5 
2 . 4 4 3 
1 . 8 9 7 
1 . 4 6 5 
2 . 0 6 6 
2 . 0 8 4 
• 1 . 6 4 9 
2 . 1 1 7 
a 
2 . 1 1 3 
1 . 6 1 7 
1 . 2 1 2 
. 1 . 4 3 4 
3 . 1 9 6 
2 . 4 1 9 
1 . 8 2 0 
1 . 2 9 8 
2 . 0 6 2 
2 . 0 8 3 
• 1 . 6 0 7 
1 . 9 4 0 
2 0 , 0 
1 9 , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
• 2 0 , 8 
2 8 , 9 
. 
1 9 , 5 
1 9 , 3 
1 5 , 4 
. 2 6 , 7 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
2 2 . 7 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
• 2 2 , 3 
? 2 , 3 
1 5 2 , 3 
1 1 5 , 4 
8 9 , 6 
6 ° , 2 
9 7 , 6 
9 8 , 4 
• 7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , 4 
1 1 2 , 8 
8 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 6 4 , 7 
1 2 4 , 7 
9 3 , 8 
6 6 , 9 
1 0 6 , 3 
1 0 7 , 4 
• 8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 7 
• 1 0 4 , 0 
1 0 3 , 7 
. 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 7 
1 1 2 , 0 
. 1 1 2 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 0 , β 
1 0 2 , 8 
1 0 9 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 8 
« 1 0 3 , 3 
1 0 7 , 1 
| 
> - 55 1 
1 
3 . 0 9 3 
2 . 3 7 6 
1 . 8 1 0 
1 . 4 0 1 
1 . 9 5 8 
1 . 9 8 8 
. 1 . 9 9 4 
. 
. 1 . 6 1 8 
1 . 1 8 2 
. 1 . 4 6 9 
3 . 1 1 3 
2 . 3 6 6 
1 . 7 6 7 
1 . 3 2 3 
1 . 9 4 7 
1 . 9 8 2 
1 . 4 9 6 
1 . 9 0 2 
2 0 , 3 
2 2 , 2 
1 9 , 0 
2 1 , 7 
2 2 , 1 
2 1 , 5 
. 3 1 , 5 
. 
. 1 7 , 8 
1 3 , 7 
. 3 0 , 5 
2 0 , 4 
2 2 , 1 
1 9 , 4 
2 1 . 4 
2 2 . 2 
2 1 . 5 
9 , 6 
3 3 , 3 
1 5 5 , 1 
1 1 9 , 2 
9 0 , 8 
7 0 , 3 
9 8 , 2 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 1 0 , 1 
8 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 6 3 , 7 
1 2 4 , 4 
9 2 , 9 
6 9 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 2 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 3 
9 6 , 6 
9 8 , 5 
9 6 , 6 
9 7 , 0 
. 9 7 , 7 
a 
. 
1 0 7 , 8 
1 0 9 , 2 
. 1 1 4 , 9 
1 0 0 , 8 
9 8 , 6 
9 9 , 8 
1 1 1 , 1 
9 6 , 4 
9 6 , 8 
9 6 , 1 
1 0 5 , 0 
| 
>- 21 1 
1 
3 . 0 9 7 
2 . 4 1 8 
1 . 8 7 7 
1 . 4 6 8 
2 . 0 2 6 
2 . 0 5 0 
1 . 5 8 5 
2 . 0 5 4 
« 2 . 6 8 7 
2 . 0 9 6 
1 . 5 1 3 
1 . 1 6 0 
1 . 5 2 4 
1 . 3 6 1 
3 . 0 8 8 
2 . 4 0 0 
1 . 7 8 1 
1 . 2 7 6 
2 . 0 1 9 
2 . 0 4 7 
1 . 5 5 6 
1 . 8 7 2 
2 0 , 2 
2 0 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
1 7 , 5 
2 3 , 4 
• 2 6 , 0 
2 2 , 7 
1 9 , 2 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
2 6 , 4 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
2 2 , 9 
2 3 , 1 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
3 2 , 8 
1 5 0 , 8 
1 1 7 , 7 
9 1 , 4 
7 1 , 5 
9 8 , 6 
9 9 , 8 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
• 1 9 7 , 4 
1 5 4 , 0 
1 1 1 , 5 
8 5 , 2 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 0 
1 2 8 , 2 
9 5 , 1 
6 8 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
TOTAL 1 
3 . 3 9 7 1 
2 . 4 1 8 1 
1 . 9 7 3 1 
1 . 4 2 2 1 
2 . 0 2 6 1 
2 . 0 5 0 1 
1 . 5 8 5 1 
2 . 3 4 1 1 
• 2 . 6 8 7 1 
2 . 0 8 7 1 
1 . 5 0 1 1 
1 . 3 8 2 1 
1 . 5 2 4 1 
1 . 2 7 8 1 
3 . 0 8 3 
2 . Î 9 3 I 
1 . 7 7 0 
1 . 1 9 1 1 
2 . 0 1 9 
2 . 9 4 7 
1 . 5 5 6 1 
1 . 8 1 1 1 
2 9 , 2 1 
2 0 , 9 1 
2 1 , 6 1 
2 4 , 6 1 
1 9 , 3 1 
1 9 , 2 1 
1 7 , 5 1 
2 9 , 0 
• 2 6 , 0 
2 3 , 3 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
1 8 , 5 
2 9 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
2 3 , 4 
2 6 , 3 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
3 5 , 4 
1 5 1 , 7 
1 1 3 , 5 
9 1 , 9 
6 9 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
7 7 , 7 
1 0 0 , 9 
« 2 1 0 , 3 
1 6 3 , 3 
1 1 7 , 4 
8 4 , 7 
1 1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 5 
1 3 2 , 5 
9 7 , 7 
6 5 , 8 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 0 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
1 8 H 1 1 
2 1 1 
3 I M I 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
5B I 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
1 6 F | I 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
S I 1 
Τ 1 A ι 
IB Τ 1 1 
2 I N I 
3 I I 
4 I I 
5 I T I 
5Δ I I 
5B 1 1 
τ I 1 
IB Η 1 1 
2 I C D I 
3 I 1 
4 ι ο ε ι 
5 I 1 
SA ι ε ι 
5B 1 1 
Τ 1 F V I 
I B F 1 E A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
T I 1 
1 ! A l 
I B Τ 1 | 
2 Ι ε τ ι 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5 8 1 1 
Τ 1 N I 
I B Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
1 6 F l I 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
I B Τ Ι 1 
2 I D I 
1 3 I 1 
1 4 1 1 
1 5 1 1 
I 5A 1 1 
1 5 6 1 1 
I T I I 
1 I B Η 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 1 
I 5A 1 1 
I 5B I C I 
I T I I 
1 IB F I 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
i s ι ε ι 
I T I I 
1 IB Τ 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 1 S 1 
1 SA I I 
1 SB 1 1 
I T I | 
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TAB. VI 1/48 
εΜΡί0ΥΡ5 
. E R T E I L U N G NACH οΑυερ σε» υΝτεΡΝΕΗΜΕΝ5ζυ3εΗοεριβκειτ 
ι Α ί ί ε ΑίτερεβρυρρεΝΐ 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ρεΡΑΡΤιτιοΝ PAP ΑΝαεΝΝετε DANS ι εΝΤρερ3ΐ$ε 
(T0JS Αβε5 RELINI IS ) 
Α. EEFFCTIES 
GESCH.ECHT 
ίεΐ5ΤυΝ0533υΡΡΕ 
ΟΑυερ οερ υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ζυ3ΕΗοεριοκειτ I N JAHRεN 
ΑΝΝεε5 D ΑΝαΕΝΝΕΤε 3ANS L εΝΤΡεΡΡΙ5ε 
5 - 9 10 - 19 
SEXE 
QUALIFICATION 
8 . 4 2 1 
7 . 0 8 4 
1 5 . 5 0 5 
1 0 . 1 8 5 
7 . 2 4 0 
1 7 . 4 2 5 
8 . 9 7 7 
4 . 6 3 4 
1 3 . 6 1 1 
1 2 . 3 1 3 
4 . 1 3 9 
1 6 . 4 5 2 
5.956 
1.363 
7 .319 
4 5 . 8 5 2 
2 4 . 4 6 0 
7 0 . 3 1 2 
4 5 , 7 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
0 , 7 
3 , 6 
1 8 , 3 
5 0 , 1 
1 7 , 4 
9 , 8 
8 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 9 
-
-1 , 8 
2 6 , 0 
7 2 , 0 
0 , 2 
1 9 9 , 0 
0 , 4 
2 , 1 
1 0 , 7 
3 9 , 1 
4 2 , 3 
5 , 4 
4 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 4 , 2 
1 1 , 2 
1 5 , 9 
2 2 , 1 
2 6 , 2 
1 0 , 0 
9 , 6 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
. 
-1 7 , 4 
2 1 , 3 
3 4 , 2 
1 3 , 4 
2 9 , 0 
1 4 , 2 
1 1 , 0 
1 6 , 0 
2 1 , 8 
3 2 , 1 
1 0 , 1 
9 , 6 
1 8 , 0 
2 2 , 1 
2 5 , 2 
0 , 3 
5 , 4 
2 0 , 0 
4 5 , 0 
1 6 , 6 
1 2 , 7 
1 1 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0,2 
2 ,4 
30 ,6 
66 ,7 
0 ,1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 3 
1 2 , 7 
39,0 
37 ,4 
7,4 
6,9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
1 5 , 5 
2 1 , 3 
2 4 , 0 
3 0 , 3 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 2 
23,5 
23,8 
25,6 
32 ,5 
3,4 
29 ,6 
6,6 
19,6 
21,2 
24 ,5 
31 ,9 
15,6 
15 ,4 
18,3 
24 ,8 
0 , 8 
6 , 8 
2 4 , 5 
4 1 , 8 
1 1 , 4 
1 4 , 7 
1 3 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 0 
4 3 , 1 
5 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 5 
1 7 , 2 
4 2 , 3 
2 5 , 8 
9 . 7 
9 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 6 
1 9 , 7 
1 8 , 4 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
8 , 8 
1 9 , 4 
2 3 , 1 
1 6 , 7 
1 , 7 
1 8 , 9 
1 6 , 5 
2 1 , 2 
2 2 , 4 
2 0 , 7 
1 7 , 2 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
1 7 , 4 
1 9 , 4 
1 . 9 
7 , 1 
2 2 , 4 
3 6 , 3 
7 , 8 
2 4 , 5 
2 3 , 4 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 0 
4 6 , 5 
4 8 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 4 
1 7 , 8 
3 8 , 9 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 7 
3 0 , 9 
2 8 , 4 
2 3 , 4 
1 7 , 2 
3 6 , 7 
3 7 , 0 
3 1 , 0 
2 6 , 9 
2 0 , 6 
2 2 , 9 
2 2 . 2 
1 3 , 4 
3 7 , 8 
1 6 , 9 
5 4 , 7 
3 0 , 7 
2 8 , 0 
2 3 , 0 
1 4 , 4 
3 6 , 7 
3 7 , 9 
3 2 , 5 
2 3 , 4 
0,6 
8 ,0 
19 ,6 
34 ,8 
7 ,4 
29 ,6 
28,7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2,3 
8,7 
5 0 , 0 
3 5 , 1 
3 ,Β 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
7 , 0 
1 7 , 6 
37,6 
1 2 , 6 
24,8 
23 ,9 
0,9 
1 0 0 , 0 
8 , 0 
1 6 , 9 
1 2 , 1 
1 0 , 8 
7 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
1 1 , 2 
1 3 , 0 
4 7 , 1 
1 6 , 5 
7 ,9 
3,2 
43 ,7 
5,6 
8 , 0 
1 7 , 6 
1 2 , 4 
9 , 9 
4 , 5 
2 1 , 8 
2 2 , 3 
1 3 , 3 
1 0 , 4 
0 , 9 
6 , 2 
2 1 , 2 
4 1 , 6 
1 2 , 2 
1 7 , 9 
1 7 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
2 , 9 
3 5 , 4 
6 0 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 1 
1 4 , 8 
3 9 , 5 
2 9 , 1 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
τ 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
742 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. VI 1/48 (SUITEI 
8 . TRAITEMENTS 
1 GE SCHL c . , ! 
ILFISTUNGSGRUPPE 
1 3 
Ι ε 
ι τ 
Ι R 
Ι Α 
Ι G 1 
I V κ 
Ι Α 0 
Ι R Ε 
Ι Ι F 
Ι Δ F 
Ι Τ Ι 
Ι 1 ζ 
Ι Ρ Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
Ι Τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι 0 
| ι 
Ι Ζ 
| Ε 
! S 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Ι τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α Ι 
5Β Ι 
Τ 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 Ι 
3 
4 1 
5 
5Δ 
5Β 1 
Τ 
1 3 Ι 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
| 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 0 0 4 
2 . 3 6 8 
1 . 8 3 5 
1 . 4 0 1 
1 . 9 3 6 
1 . 9 8 7 
1 . 4 5 4 
1 . 9 1 7 
-
• 1 . 4 1 7 
1 . 0 0 8 
. 1 . 1 3 3 
3 . 0 0 4 
2 . 3 4 1 
1 . 7 2 5 
1 . 1 1 2 
1 . ° 2 3 
1 . 9 3 3 
1 . 4 1 4 
1 . 6 0 7 
2 9 . 7 
1 9 , 5 
2 1 . 3 
2 7 , 5 
1 8 . 3 
1 6 , 5 
1 3 , 6 
2 8 , 7 
-
. 1 9 , 2 
2 4 , 4 
. 2 8 , 8 
2 0 , 7 
2 0 . 3 
2 3 , 6 
3 0 , 3 
1 8 , 9 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
3 7 , 5 
1 5 6 , 7 
1 2 3 , 5 
9 5 . 7 
7 3 , 1 
1 0 1 , 0 
1 9 3 , 7 
7 5 , 8 
1 3 0 , 0 
-
• 1 2 5 , 1 
3 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 9 
1 4 5 , 7 
1 0 7 , 3 
6 9 , 2 
1 1 9 , 7 
1 2 3 , 4 
8 8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
9 8 , 5 
9 5 , 6 
9 6 , 9 
9 1 , 7 
9 2 , 9 
-
. Ι 9 4 , 4 
9 3 , 2 
. Ι 8 8 , 7 
9 7 , 3 
Ι 9 7 , 6 
Ι 9 7 , 5 
Ι 9 3 , 4 
Ι 9 5 , 2 
Ι 9 6 , 9 
Ι 9 0 , 9 
Ι 8 8 , 7 
DAUEP σερ 
ANNEES 
. 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 . 3 2 4 
2 . 4 1 1 
1 . 8 7 1 
1 . 3 6 5 
1 . 9 7 8 
2 . 0 0 3 
1 . 6 3 0 
1 . 9 7 7 
. 
• 2 . 0 Θ 2 
1 . 4 8 9 
1 . 0 5 4 
. 1 . 2 2 5 
2 . 9 9 8 
2 . 3 8 6 
1 . 7 6 1 
1 . 1 4 7 
1 . 9 7 5 
2 . 0 0 ? 
1 . 6 0 6 
1 . 7 0 2 
1 9 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 1 
2 5 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
1 5 , 1 
2 9 , 8 
a 
« 3 2 , 2 
2 1 , 9 
2 1 , 1 
. 3 0 , 9 
2 0 , 1 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
2 6 , 3 
1 8 . 7 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
3 7 , 4 
1 5 3 , 0 
1 2 2 . 0 
9 4 , 6 
6 9 , 0 
1 0 0 , 1 
1 3 1 , 3 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
« 1 7 0 , 0 
1 2 1 , 6 
8 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 7 6 , 1 
1 4 0 , 2 
1 3 3 , 5 
6 7 , 4 
1 1 6 , 0 
1 1 7 , 7 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
9 6 , 0 
9 7 , 6 
9 7 , 7 
1 0 2 , 8 
9 6 , 9 
. 
• 9 9 , 8 
9 9 , 2 
9 7 , 4 
. 9 5 , 9 
9 7 , 1 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 6 , 3 
9 7 , 8 
9 7 , 9 
1 0 3 . 2 
9 4 . 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η Ο Ε Ρ Ι 6 Κ ε ΐ Τ I N 
0 ANCIENNETE 
ι 
5 - 9 I 
I 
3 . 1 0 2 
2 . 3 8 9 
1 . 8 7 5 
1 . 4 4 7 
2 . 0 6 2 
2 . 0 9 3 
1 . 5 8 4 
2 . 0 6 4 
a 
2 . 2 9 3 
1 . 4 6 4 
1 . 1 4 0 
. 1 . 3 2 7 
3 . 1 0 0 
2 . 3 8 4 
1 . 7 4 7 
1 . 2 4 7 
2 . 0 6 1 
2 . 0 9 3 
1 . 5 8 2 
1 . 8 4 7 
2 0 , 6 
2 1 , 0 
2 4 , 3 
2 6 , 4 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
1 1 , 1 
2 9 , 9 
. 
1 2 , 6 
2 1 , 4 
1 7 , 6 
. 2 6 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 7 
2 6 , 2 
2 5 , 2 
2 0 , 7 
2 0 , 0 
1 1 , 1 
3 5 , 0 
1 5 0 , 3 
1 1 5 , 7 
9 0 , 8 
7 0 , 1 
9 9 , 9 
1 0 1 , 4 
7 6 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
1 7 2 , 8 
1 1 0 , 3 
8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 7 , 8 
1 2 9 , 1 
9 4 , 6 
6 7 , 5 
1 1 1 , 6 
1 1 3 , 3 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 8 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 8 
1 9 1 , 8 
1 0 2 , 1 
9 9 , 9 
1 0 1 , 1 
. 
1 0 9 , 9 
9 7 , 5 
1 0 5 , 4 
. 1 0 3 , 8 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 1 9 
1 
3 . 1 9 5 
2 . 4 6 1 
1 . B 9 6 
1 . 4 9 7 
2 . 0 5 5 
2 . 0 7 5 
» 1 . 5 9 4 
2 . 1 2 8 
. 
1 . 9 7 5 
1 . 5 5 8 
1 . 2 2 6 
. 1 . 4 2 7 
3 . 1 8 1 
2 . 4 4 0 
1 . 8 0 6 
1 . 3 3 1 
2 . 0 4 7 
2 . 0 7 3 
1 . 5 3 9 
1 . 9 7 8 
1 9 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
1 8 , 9 
2 0 , 6 
2 0 , 0 
• 2 0 , 6 
2 8 , 4 
. 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 4 
. 2 1 , 3 
2 0 , 2 
2 1 , 8 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
3 1 , 6 
1 5 0 , 1 
1 1 5 , 6 
8 9 , 1 
7 0 , 3 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
• 7 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 8 , 4 
1 0 9 , 2 
8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 0 , 3 
1 2 3 , 4 
9 1 , 3 
6 7 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 3 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
• 1 0 0 , 6 
1 0 4 , 3 
a 
9 4 , 6 
1 0 3 , 8 
1 1 3 , 3 
. 1 1 1 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
9 8 , 9 
1 0 9 , 2 
> » 2 0 
3 . 0 6 2 
2 . 4 5 0 
1 . 9 0 0 
1 . 4 7 6 
2 . 0 2 7 
2 . 0 3 7 
. 2 . 1 1 0 
, 
2 . 2 0 4 
1 . 6 3 2 
1 . 2 3 2 
. 1 . 6 0 9 
3 . 0 6 4 
2 . 4 2 8 
1 . 8 4 9 
1 . 3 5 4 
2 . 0 1 6 
2 . 0 2 9 
• 1 . 6 8 1 
2 . 0 2 2 
1 9 , 8 
1 7 , 6 
1 8 , 7 
1 4 , 4 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
. 2 5 , 9 
. 
1 8 , 6 
1 4 , 9 
1 2 , 3 
. 2 8 , 0 
1 9 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 7 
1 6 , 3 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
• 1 8 . 0 
2 7 , 9 
1 4 5 , 1 
1 1 6 , 1 
9 0 , 0 
7 0 , 0 
9 6 , 1 
9 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
, 
1 3 7 , 0 
1 0 4 , 5 
7 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 5 
1 2 0 , 1 
9 1 , 4 
6 7 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 3 
• 8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
. 1 0 3 , 4 
, 
1 0 5 , 6 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 9 
. 1 2 5 , 9 
9 9 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 5 
1 1 3 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
• 1 0 8 , 0 
1 1 1 , 7 
1 
TOTAL 1 
1 
3 . 0 9 7 | 
2 . 4 1 8 1 
1 . 8 7 3 1 
1 . 4 2 2 I 
2 . 0 2 6 1 
2 . 0 5 0 | 
1 . 5 8 5 1 
2 . 0 4 1 | 
• 2 . 6 8 7 | 
2 . 0 8 7 
1 . 5 0 1 
1 . 0 3 2 
1 . 5 2 4 
1 . 2 7 3 
3 . 0 8 8 
2 . 3 9 9 
1 . 7 7 0 
1 . 1 9 1 
2 . 0 1 9 1 
2 . 0 4 7 
1 . 5 5 6 1 
1 . 8 1 1 
2 0 , 2 1 
2 0 , 9 1 
2 1 . 6 1 
2 4 , 6 
1 9 , 8 1 
1 9 , 2 1 
1 7 , 5 1 
2 9 , 0 
• 2 6 , 0 
2 3 , 3 1 
2 0 , 0 
2 1 , 8 
1 8 , 5 
2 9 , 7 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
2 3 , 4 
2 6 , 8 
2 0 , 0 
1 9 , 2 
1 8 , 4 
3 5 , 4 
1 5 1 , 7 
1 1 8 , 5 
9 1 , 8 
6 9 , 7 
9 9 , 3 
1 0 0 , 4 
7 7 . 7 
1 0 0 , 0 
• 2 1 0 , 3 
1 6 3 , 2 
1 1 7 , 4 
8 4 , 7 
1 1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 5 
1 3 2 , 5 
9 7 , 7 
6 5 , 8 
1 1 1 , 5 
1 1 3 , 0 
8 5 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5. 
5Δ 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 e 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
I 5A 
56 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
| Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η 1 
F 
Τ 
Η I 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
T | 
A 1 
Ν 1 
T | 
C D 1 
0 E I 
Ε I 
F V I 
F Δ I 
I R I 
c ι ι 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I | 
Ν 1 
D I 
1 I 1 
ι c ι 
1 F I 
1 s I 
743 
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TAB. V I I 1/48 
VFRTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡIGKEIτ 
(ΑΝΟΕ5ΤείίΤε 30 BIS <45 JAHRε) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝετε DANS L ENTPPPRm 
ιεΜΡίονε5 οε 3ο Α <45 ANSI 
Α. EFFFCTIFS 
GESCHLECHT 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
ε 
ι 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
SSSR UP ΡΕ 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I R 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ε ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 9 6 1 
1 . 5 3 6 
5 . 4 9 7 
2 7 , 9 
0 , 9 
5 , 6 
2 3 , 8 
4 6 , 5 
1 0 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
0 , 5 
1 9 0 , 0 
-
-4 , 2 
3 4 , 7 
6 0 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 0 
1 8 , 3 
4 3 , 2 
2 4 , 3 
9 , 6 
9 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 3 , 9 
1 6 , 7 
1 9 , 7 
2 5 , 4 
1 1 , 9 
1 2 , 0 
8 , 7 
1 7 , 5 
_ 
-1 7 , 0 
1 7 , 1 
2 6 , 1 
1 5 , 1 
2 1 , 6 
1 9 , e 
1 3 , 8 
1 6 , 7 
1 9 , 0 
2 5 , 9 
1 1 , 9 
1 1 , 9 
1 1 , 5 
1 8 , 4 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
ι 
2 - 4 I 
I 
5 . 5 1 5 
1 . 9 2 6 
7 . 5 4 1 
2 5 , 5 
0 , 2 
7 , 0 
2 5 , 0 
4 3 , 5 
8 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
6 , 2 
4 2 , 3 
5 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 3 
2 0 , 2 
4 3 , 2 
1 9 , 5 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
2 6 , 1 
3 0 , 3 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
2 7 , 7 
2 4 , 7 
-
6 6 , 7 
3 1 , 3 
2 6 , 1 
2 7 , 6 
-2 7 , 0 
5 , 5 
2 5 , 3 
2 5 , 4 
2 6 , 1 
2 8 , 5 
2 0 , 0 
1 9 , 7 
2 5 , 2 
2 5 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η 0 ε Ρ Ι 0 < ε ΐ Τ I N JAHREN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
5 . 0 7 1 
1 . 4 8 8 
6 . 5 5 9 
2 2 , 7 
0 , 6 
6 , 7 
2 7 , 5 
4 0 , 8 
7 , 3 
1 5 , 0 
1 4 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 . 9 
4 6 , 8 
4 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 7 
2 2 , 6 
4 2 , 2 
1 6 , 3 
1 1 , 6 
1 1 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 7 , 9 
2 4 , 8 
2 2 , 2 
2 3 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
°,7 
2 2 , 4 
_ 
-2 3 , 0 
2 2 , 4 
1 9 , 7 
-2 0 , 9 
1 7 , 6 
2 7 , 7 
2 4 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
8 , 8 
2 2 , 0 
DANS L E N T R E P R ^ 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 . 6 3 9 
1 . B 7 3 
8 . 5 6 2 
2 1 , 9 
1 , 5 
6 , 6 
2 3 , 2 
3 7 , 3 
4 , 6 
2 6 , 3 
2 5 , 5 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
5 , 2 
4 8 , 9 
4 4 , 4 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
5 , 2 
1 9 , 3 
3 9 , 3 
1 3 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 0 
1 , 2 
1 0 0 , 9 
5 3 , 3 
2 3 , 1 
2 7 , 6 
2 6 , 7 
1 9 , 2 
4 1 , 1 
4 1 , 9 
4 4 , 7 
2 9 , 5 
_ 
3 3 , 3 
2 5 , 6 
2 9 , 4 
2 3 , 3 
4 7 , 2 
2 6 , 3 
5 3 , 3 
2 3 , 1 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
2 2 , 1 
4 1 , 2 
4 1 , 0 
4 5 , 6 
2 8 , 7 
> = 20 
1 . 3 5 3 
3 02 
1 . 6 5 5 
1 8 , 2 
0 , 4 
6 , 0 
2 4 , 5 
3 6 , 7 
2 , 4 
2 0 , 0 
2 8 , 5 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 0 
5 2 , 3 
3 7 , 1 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
4 , 9 
2 0 , 6 
3 9 , 5 
6 , 7 
2 5 , 7 
2 4 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
5 , 1 
5 , 9 
5 , 3 
2 , 0 
9 , 3 
9 , 3 
9 , 7 
6 , 0 
-
-3 , 1 
5 , 1 
3 , 1 
3 7 , 7 
4 , 2 
3 , 3 
5 , 1 
5 , 7 
5 , 3 
2 , 8 
9 , 7 
9 , 7 
8 , 9 
5 , 6 
| 
1 TOTAL 
1 
2 2 . 6 6 9 
7 . 1 2 5 
2 9 . 8 1 4 
2 3 , 9 
0 , 8 
7 , 0 
2 4 , 8 
4 1 , 2 
7 , 0 
1 9 , 2 
1 8 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
5 , 4 
4 3 , 7 
5 0 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 3 
2 0 , 2 
4 1 , 8 
1 7 , 3 
1 4 , 8 
1 4 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E A T 
QUAL I E 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C A T I O N Ι 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
R Ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. ΰΕΗΑείΤΕΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 4 6 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I GESCHLEi.n ι 
ILEISTUNGSGRUPP6I 
Ι Β 1 
1 F 
Ι τ 
ι ρ 
I A 
Ι G 
I ν Κ 
I A 0 
1 P F 
I I E 
1 A F 
Ι Τ I 
Ι Ι Ζ 
1 0 I 
! Ν E 
1 S Ν 
Ι τ 
1 I 
I Ν 
I 3 
Ι Ζ 
I E 
1 s 
M 
E 
Τ 
M. 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 
5 | 
5A 
5B 1 
T 1 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
T 
16 
2 1 
3 
4 
5 1 
5A 
58 1 
T 
I B 1 
2 
3 1 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5A 
53 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 9 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 0 3 3 
2 . 4 3 5 
1 . 9 4 4 
1 . 6 6 3 
1 . 9 5 3 
1 . 9 6 2 
. 2 . 0 9 7 
-
. 1 . 4 8 3 
1 . 1 7 0 
• 1 . 3 5 1 
3 . 0 3 3 
2 . 4 2 6 
1 . 8 7 1 
1 . 4 1 1 
1 . 9 3 9 
1 . 9 6 2 
. 1 . 9 7 2 
1 9 , 3 
i e , 2 
1 9 , 6 
? 5 , 5 
1 7 , 0 
1 7 , 0 
. 2 5 , 1 
-
. 1 5 , 7 
2 0 , 5 
. 2 5 , 2 
1 9 , 3 
1 3 , 4 
2 1 , 3 
2 9 , 9 
1 8 , 0 
1 7 , 0 
a 
2 9 , 0 
1 4 4 , 6 
1 1 6 , 1 
9 2 , 7 
7 9 , 3 
9 3 , 1 
9 3 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 3 9 , 8 
8 6 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 8 
1 2 3 , 0 
9 4 , 9 
7 1 , 6 
9 8 , 3 
9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 6 
9 9 , 6 
1 0 2 , 0 
9 5 , 8 
9 5 , 4 
. 3 7 , 3 
_ 
. 9 4 , 4 
9 7 , 2 
. 9 3 , 3 
9 8 , 7 
1 9 8 , 9 
1 9 9 , 9 
1 1 0 2 . 3 
1 9 5 , 5 
1 9 5 , 5 
| . 1 9 7 , 3 
DAUER DεR 
ΔΝΝεε5 
I 
2 - 4 I 
I 
3 . 0 5 8 
2 . 5 1 4 
1 . 9 7 0 
1 . 5 9 3 
2 . 0 2 2 
2 . 0 4 4 
1 . 7 0 7 
2 . 1 6 1 
. 
• 2 . 2 4 4 
1 . 6 0 7 
1 . 1 6 5 
-1 . 4 6 4 
3 . 0 4 6 
2 . 4 9 5 
1 . 9 0 0 
1 . 3 5 3 
2 . 0 2 2 
2 . 0 4 4 
1 . 7 0 7 
2 . 0 3 0 
I B , 3 
2 1 . 1 
1 8 , 5 
1 3 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
1 3 , 8 
2 5 , 6 
, 
• 3 0 , 9 
1 9 , 2 
1 6 , 5 
-3 1 , 0 
1 8 , 4 
2 2 , 0 
2 0 , 1 
21 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 1 
1 3 , 3 
2 9 , 7 
1 4 1 , 5 
1 1 6 , 3 
9 1 , 2 
7 3 , 7 
9 3 , 6 
9 4 , 6 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 5 3 , 3 
1 0 9 , 8 
7 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 2 2 , 9 
9 3 , 6 
6 6 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 7 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 0 , 3 
a 
• 1 3 4 , 9 
1 0 2 , 3 
9 7 , 1 
-1 0 1 , 1 
9 9 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 4 
9 8 , 1 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 1 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ 3 ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 0 5 8 
2 . 4 5 2 
1 . 9 4 8 
1 . 6 5 3 
2 . 1 0 4 
2 . 1 1 2 
. 2 . 1 8 7 
-
2 . 2 4 1 
1 . 5 7 3 
1 . 2 1 0 
-1 . 4 6 0 
3 . 0 5 8 
2 . 4 4 1 
1 . 8 7 0 
1 . 3 9 5 
2 . 1 0 4 
2 . 1 1 2 
. 2 . 0 5 3 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
2 1 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
. 2 6 , 4 
_ 
1 2 , 0 
2 5 , 0 
1 5 , 0 
-2 8 , 3 
2 0 , 3 
1 9 , 0 
2 3 , 7 
2 3 , 5 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
. 3 0 , 1 
1 2 9 , 8 
1 1 2 , 1 
8 9 , 1 
7 5 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 9 
-
1 5 3 , 5 
1 0 8 , 1 
8 2 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 4 9 , 0 
1 1 8 , 9 
9 1 , 1 
6 7 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
9 9 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 7 
. 1 0 1 , 5 
-
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 5 
-1 0 0 , 8 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , Β 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 8 
a 
1 0 1 , 3 
JAHR6N 
DANS L E N T R e P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 1 6 2 
2 . 4 6 3 
1 . 9 4 1 
1 . 6 3 5 
2 . 0 3 7 
2 . 0 6 7 
1 . 4 8 3 
2 . 1 6 0 
. 
1 . 9 4 8 
1 . 5 5 7 
1 . 2 5 7 
. 1 . 4 6 0 
3 . 1 5 2 
2 . 4 3 5 
1 . 8 5 1 
1 . 3 8 1 
2 . 0 3 1 
2 . 0 6 5 
1 . 4 6 2 
2 . 0 3 0 
1 9 , 4 
2 3 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 7 
1 2 , 5 
2 6 , 8 
. 
1 5 , 2 
1 4 , 2 
1 7 , 7 
. 2 0 , 6 
1 5 , 6 
2 3 , 5 
2 1 , 9 
2 3 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 6 
1 3 , 1 
2 9 , 7 
1 4 6 , 4 
1 1 4 , 0 
8 9 , 9 
7 5 , 7 
9 4 , 3 
9 5 , 7 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 4 
1 0 6 , 6 
8 6 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 5 5 , 3 
1 2 0 , 0 
9 1 , 2 
6 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
7 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 0 , 5 
1 0 0 , 2 
a 
9 1 , 0 
9 9 , 1 
1 0 4 , 4 
a 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 1 , 4 
1 0 0 , 1 
> - 2 0 
2 . 9 8 2 
2 . 4 7 7 
1 . 9 3 5 
. 2 . 0 5 8 
2 . 0 6 5 
. 2 . 1 5 8 
-
. 1 . 6 8 0 
1 . 1 8 6 
. 1 . 5 3 8 
2 . 9 8 2 
2 . 4 5 8 
1 . 8 7 8 
1 . 2 6 3 
2 . 0 3 8 
2 . 0 4 3 
. 2 . 0 6 0 
1 5 , 9 
1 7 , 8 
1 6 , 6 
. 1 5 , 8 
1 5 , 4 
. 2 2 , 3 
_ 
. 1 5 , 7 
1 1 , 2 
. 2 1 , 0 
1 5 , 9 
1 8 , 1 
1 7 , 4 
1 4 , 6 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
. 2 4 , 9 
1 3 8 , 2 
1 1 4 , 8 
8 9 , 7 
. 9 5 , 4 
9 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 9 , 2 
7 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 4 4 , 8 
1 1 9 , 3 
9 1 , 2 
6 1 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
5 6 , 8 
1 0 0 , 3 
9 9 , 2 
a 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 4 
. 1 0 0 , 1 
_ 
, 1 0 6 , 9 
9 8 , 5 
. 1 0 6 , 2 
9 7 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
. 1 0 1 , 6 
| 
TOTAL 1 
1 
3 . 0 9 9 | 
2 . 4 7 9 1 
1 . 9 5 1 | 
1 . 6 3 9 | 
2 . 9 3 8 1 
2 . 0 5 7 | 
1 . 6 3 9 1 
2 . 1 5 5 1 
a 
2 . 1 4 0 1 
1 . 5 7 1 
1 . 2 0 4 
. | 1 . 4 4 8 
3 . 0 7 4 
2 . 4 5 2 
1 . 8 7 3 
1 . 3 7 9 
2 . 0 3 1 
2 . 0 5 5 
1 . 6 0 0 
2 . 0 2 7 | 
1 9 , 3 1 
20,7 1 
2 0 , 0 
2 0 , 1 1 
1 8 , 1 1 
1 7 , 6 1 
1 6 , 4 
2 5 , 9 I 
2 3 , 0 
1 9 , 0 1 
1 7 , 4 
. 2 6 , 4 
1 9 , 4 
2 1 , 0 
2 1 , 6 
2 4 , 5 
1 8 , 4 
1 7 , 6 
1 8 , 2 
2 9 , 4 
1 4 2 , 9 
1 1 4 , 6 
9 0 , 5 
7 5 , 6 
9 4 , 6 
9 5 , 5 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 7 , 8 
1 0 8 , 5 
3 3 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 7 
1 2 1 , 0 
9 2 , 4 
6 8 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 4 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 A < > 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
IB 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
Τ 
1 IB 
2 
1 3 
4 
1 5 
1 SA 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
r 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C 0 Ι 
Ρ Ε | 
Ε Ι 
F V Ι 
Ε Α | 
! Ρ Ι 
C Ι Ι 
Ι Α Ι 
ε τ ι 
Ν Ι Ι 
τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
ι ι 
c ι 
Ι F Ι 
Ι s ι 
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GUMMIVFRARBFITUNG 
ARBFITPR 
VERTEILUNG NACH 3 9 0 Ε 5 5 ε 3 ε Ρ β ε τ ρ ι ε β ε 
CAOUTCHOUC 
O U V R I F 3 S 
Ρ ε Ρ Δ Ρ Τ Ι Τ Ι Ο Ν PAP Τ Α Κ ί ε I E S ε Τ Α 8 ί ! 5 5 Ε Μ Ε Ν Τ 5 
DεuTSCHLAND (ΒΡ Ι 
TAB. ! / 4 8 1 
GESCHLEC 
L E I S TUNGS-
GRUPPE: 1 , 
ρ 
ε 
R 
5 
τ 
Ν 
Α 
L 
S 
τ 
υ 
Ν 
η 
ε 
Ν 
V 
ε 
R 
0 
Ι 
Ε 
Ν 
S 
τ 
ANZAHL 
V 
ε 
3 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
ν 
ι; 
Ν 
Χ 
9 
ε 
Τ 
R 
Α 
3 
V Κ 
4 0 
R Ε 
Δ Ε 
Τ Ι 
Ι ζ 
3 Ι 
Ν Ε 
S Ν 
τ 
1 
Ν 
π 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 . 3 
F . T 
, Τ 
*Ι 
ε 
Τ 
Ε /Τ 
Μ 1 
ζ 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
ε 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
! 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
4 7 4 
197 
6 6 6 
2 6 . 6 
3 2 . 1 
5 1 , 9 
1 6 , 0 
1 0 0 . 0 
_ 
6 2 , 5 
3 7 , 5 
1 3 0 , 0 
7 2 . 8 
5 5 . 0 
2 2 . 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
0 , 7 
2 , 0 
0 , 7 
-
1 , 5 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 9 
7 , 2 0 
6 , 7 0 
6 , 0 5 
6 , 7 5 
_ 
5 , 1 1 
5 , 1 0 
5 , 1 1 
7 , 2 0 
6 , 1 3 
5 , 5 ° 
6 , 2 3 
1 2 , 4 
1 4 , 7 
2 2 . 5 
1 6 , 2 
-
1 0 . 7 
1 1 . 6 
1 0 , 1 
1 2 . 4 
1 8 , 5 
2 0 , 8 
1 9 , 5 
1 0 6 , 7 
9 9 , 3 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
-
1 3 0 , 0 
9 9 , 8 
1 3 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 8 , 4 
3 9 , 0 
1 0 0 . 0 
3 3 , 1 
8 3 , 0 
3 7 , 9 
3 1 , 9 
-
8 2 , 3 
3 2 , 9 
8 2 , 8 
3 3 , 5 
3 0 , 2 
3 3 , 6 
8 1 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
ι 
1 . 2 3 5 
8 1 3 
2 . 0 4 3 
3 9 , 7 
3 3 , 0 
4 7 , 9 
2 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 . 9 
2 7 , 3 
6 3 , β 
1 0 3 , 0 
2 2 , 9 
3 9 , 7 
3 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 , 4 
Ι , 7 
7 , 3 
1 . 5 
1 8 , 1 
7 , 7 
3 , 9 
3 , 8 
1 , 7 
Ι , 9 
4 , 7 
?, 4 
9 , 0 5 
7 , 0 9 
5 , 7 8 
7 , 3 1 
5 , 65 
5 , 55 
4 . 0 7 
5 , 2 1 
7 . 55 
5 . 6 7 
5 . 6 1 
5 , 4 8 
2 3 , 7 
1 6 , 0 
1 3 . 0 
1 9 , 7 
9 , 9 
2 3 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 7 
2 3 , 6 
1 9 , 9 
2 3 , 4 
2 5 , 1 
1 1 0 , 1 
9 7 , 0 
9 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 5 
9 5 , 4 
1 0 0 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 2 , 9 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 . 0 
8 7 , 9 
9 5 . 5 
8 8 , 7 
8 4 , 7 
9 3 , 0 
6 3 , β 
8 4 , 4 
8 7 , 6 
8 6 , 5 
8 3 , 9 
8 3 . 8 
SPOESSE 
T A I L L E (MC 
I 
( 1 3 - 4 9 1 I 
I 
1 . 7 0 9 
1 . 0 0 5 
2 . 7 1 4 
3 7 , 0 
3 0 , 6 
4 9 , 0 
2 0 , 4 
1 0 0 , 0 
°.7 
3 4 , 0 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
4 3 , 4 
3 3 , 7 
1 3 0 , 0 
2 , 0 
7 , 4 
o , 3 
? , 6 
1 6 , 1 
4 , 7 
4 , 4 
4 , 7 
2 . 3 
Γ . 7 
5 . 6 
?.. 1 
7 , 8 0 
6 , 9 7 
6 , 62 
7 , 1 6 
5 , 6 5 
5 , 4 0 
4 , 9 9 
5 , 1 9 
7 , 4 7 
6 , 5 2 
5 , 6 1 
6 , 4 3 
1 ° , 5 
1 6 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 2 
8 , 9 
1 8 , 3 
1 5 , 2 
1 6 , 6 
2 1 , 7 
1 9 , 8 
2 3 , 0 
2 3 , 9 
1 0 6 , 9 
9 7 , 3 
9 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 0 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 2 
1 3 1 , 4 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
9 0 , 1 
3 6 , 4 
9 6 , 2 
3 6 , 9 
8 4 , 7 
8 7 , 5 
8 1 , 1 
3 4 , 1 
3 6 , 7 
8 4 , 6 
8 6 , 9 
8 3 , 2 
(BESCHAEFTIGTENZAHL) 06R B ε τ R I ε B ε 
MBRE DE S A L A R I E S ) DES FTARLI SSEM8NTS 
5 0 - 9 9 
1 . 4 6 8 
1 . 182 
2 . 6 5 0 
4 4 , 6 
3 7 , 1 
4 6 , 0 
1 6 , 9 
1 3 3 , 0 
5 , 8 
2 3 , 9 
6 5 , 3 
1 3 3 , 0 
2 3 , 1 
3 8 , 4 
3 8 , 5 
1 3 3 , 0 
2 , 1 
1 , 0 
6 , 6 
7 , 3 
1 2 , 7 
4 , 7 
6 , 1 
5 , 5 
2 , 3 
? , 4 
6 , 2 
3 , 1 
8 . 45 
7 , 2 7 
6 , 20 
7 , 5 7 
3 , 76 
5 , 5 1 
3 , 1 0 
5 , 4 0 
8 , 43 
5 , 7 5 
5, 37 
6 , 6 0 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 4 
2 0 , 9 
°.2 
2 5 , 1 
2 3 , 2 
2 4 , 9 
1 7 , 3 
2 3 , 9 
2 1 , 6 
2 7 , 8 
1 1 1 , 6 
9 7 , 4 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 0 
1 0 2 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 7 
1 0 2 , 3 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 1 , 3 
9 3 , 1 
9 1 , 9 
1 2 3 , 8 
8 9 , 3 
8 2 , 9 
3 7 , 5 
9 7 , 8 
3 7 , 5 
8 5 , 1 
3 5 , 4 
1 
1 0 3 - 1 3 9 1 
1 
1 . 8 8 0 
1 . 2 0 6 
3 . 0 6 8 
3 9 , 1 
1 7 , 6 
5 2 , 7 
1 9 , 8 
1 3 0 , 3 
1 , 0 
4 7 , 5 
5 1 , 5 
1 3 0 , 3 
1 1 , 1 
5 6 , 7 
3 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
3 . 4 
1 0 , 0 
2 , 9 
2 , 2 
7 . ! 
4 , 9 
5 , 6 
1 , 3 
4 , 1 
6 , 3 
3 , 6 
7 , 8 5 
7 , 4 3 
6 , 4 9 
7 , 3 2 
. 
5 , 3 4 
5 , 3 6 
5 , 5 9 
7 . 7 8 
6 , 9 1 
5 , 7 8 
6 , 6 4 
1 4 , 7 
1 5 , 5 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 5 
1 5 , 4 
1 8 , 7 
1 ° , 6 
2 1 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 1 , 5 
3 8 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 4 , 5 . 
9 5 , 9 
1 3 3 , 3 
1 1 7 , 2 
1 0 4 , 1 
3 7 , 0 
1 3 0 , 3 
9 0 , 6 
9 2 , 1 
9 4 , 3 
8 8 , 8 
. 
9 4 , 7 
8 7 , 2 
9 0 , 6 
9 0 , 3 
3 9 , 5 
9 1 , 6 
9 5 , 9 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
5 . 4 0 9 
3 . 872 
9 . 2 8 0 
4 1 , 7 
2 9 , 4 
5 7 , 9 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 3 , 6 
5 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 7 , 3 
5 3 , 7 
3 2 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
Q , O 
1 3 , 4 
3 . 3 
3 , 7 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
I S , 1 
6 , 0 
1 0 , 9 
1 3 , 0 
1 0 , 7 
7 , 9 7 
7 , 4 9 
6 , 6 9 
7 , 5 3 
. 
5 , 9 3 
5 , 9 7 
5 , 9 6 
7 , 96 
6 , 9 7 
6 , 1 4 
6 , 87 
5 . 9 
1 5 , 8 
2 0 , ? 
1 5 , 6 
. 
1 1 , Ρ 
1 6 , 8 
1 5 , 0 
1 0 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
1 0 5 , 8 
9 9 , 5 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
9 9 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 9 
101 , 5 
8 9 , 4 
1 0 3 , 0 
9 2 , 0 
9 2 , 8 
9 7 , 2 
9 1 , 4 
. 
9 6 , 1 
9 7 , 1 
9 6 , 6 
9 2 , 3 
9 0 , 4 
9 7 , 3 
ee ,9 
1 
500-999 | 
1 
5 . 2 4 β 
3 . 0 9 5 
8 . 3 4 4 
3 7 , 1 
4 1 , 4 
4 7 , 6 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
3 6 , 2 
61 , ° 
1 0 0 , 0 
2 6 , 7 
4 3 , 4 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
e,2 
7 τ 1 
1 5 , 4 
8 , 1 
1 1 , 2 
1 3 , 8 
1 5 , 0 
1 4 , 5 
8 . ' 
6 , 4 
1 5 , 1 
9 , 6 
8 , 7 0 
7 , 7 3 
7 , 0 0 
8 , 0 5 
6 , 7 7 
6 , 1 8 
6 , 4 3 
8 , 6 7 
7 , 4 3 
6 , 3 7 
7 , 4 5 
1 2 , 4 
1 4 , 9 
1 0 , 6 
1 5 , 3 
. 
1 2 , 4 
1 4 , 3 
1 5 , 2 
1 3 , 0 
1 5 , 5 
1 4 , 5 
1 8 , 6 
1 0 8 , 1 
9 6 , 0 
8 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
9 9 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
9 5 , 9 
1 0 1 , 7 
9 7 , 7 
. 
1 0 9 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 6 
9 6 , 4 
1 0 1 , 0 
9 6 , 4 
1 
>■ 1 0 0 0 1 
1 
4 9 . 4 1 2 
1 1 . 0 4 0 
6 0 . 4 5 2 
1 8 , 3 
4 3 , 0 
5 4 , 0 
? , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 7 , 9 
5 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
5 1 , 1 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
8 0 , 4 
7 6 , 2 
4 0 , 2 
7 5 , 9 
0 2 , 1 
5 1 . 4 
5 1 , 6 
5 1 , 6 
7 9 , 9 
7 1 , 6 
4 9 , 0 
6 9 , 9 
8 , 7 4 
8 , 2 5 
7 , 1 9 
8 , 4 ? 
6 , 4 3 
6 , 27 
6 , 4 9 
6 , 4 1 
8 , 7 1 
7 , 98 
6 , 6 2 
8 , 0 6 
1 4 , 6 
1 2 , 7 
1 6 , 1 
1 4 , 2 
1 6 , 9 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
1 4 , 9 
! 5 , 4 
■ 1 5 , 5 
1 7 , 3 
1 0 3 , 7 
9 7 , 9 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 7 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 9 , 0 
β 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 3 
9 6 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 4 , 3 
TOTAL 
6 5 . 1 2 5 
7 1 . 4 3 ? 
9 6 . 5 2 8 
2 4 , 7 
4 0 , 5 
5 3 , 8 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 8 , 0 
5 9 , 5 
! 9 0 , 0 
3 1 , 1 
4 9 , 9 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 6 
8 , 0 7 
6 , 8 3 
8 , 2 4 
6 , 6 7 
6 , 1 7 
6 , 1 5 
6 , 1 7 
8 , 6 ? 
7 , 7 1 
6 , 3 1 
7 , 7 3 
1 4 , 7 
1 4 , 0 
1 7 , 3 
1 5 , 4 
2 1 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
1 0 5 , 1 
9 7 , 9 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
° 9 , 7 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X 6 : 
0 J 4 L I 
H . F . T Ι 
' ! ­ Ι 
: 4 T I P N : 1 , ? , 3 , Τ I 
Η 
F 
Τ 
Ε /Τ 
! Η 
2 
3 
Τ 
, 
? 
3 
Τ 
1 
2 
7 
τ 
ι 
7 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
τ­
ι 
2 
3 
τ 
, 
3 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
2 
3 τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
ζ 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
ζ 
Τ 
NPM8REI F Ι 
Ρ 1 = 1 
Ι Ι Ι 
S Ι Ε | 
Τ Ι Ι 
ρ ι " ι 
Ι ι ι 
B I C I 
II Ι Ι 
Τ Ι Τ | 
! Ι Ι 
P i l l 
Ν Ι Ι 
Ι Ε | 
χ Ι Ι 
Ι R 1 
Μ ι ι 
Ι 3 Ι 
0 Ι Ι 
Ν Ι Ι 
! 4 ι 
Τ Ι Ι 
4 Ι Ι 
Ι Ι ι 
Μ Ι Ι 
τ Ι Ι 
Ι Ν ι 
0 ι ι 
C Ε Ι S Ι 
η | | 
E V I Ι 
Ε 4 | 1 
Ε Ε Ι Ι 
1 1 1 Ι 
C 4 ι ι 
I T I ι 
F 1 Ι Η Ι 
Ν Π Ι Ι 
τ Ν Ι Ι 
Ι 3 Ι 
τ | ι 
Ι 3 | 
Ν Ι Ι 
Ι 4 | 
η ι ι 
Ι Ι ι 
! Ι Ι 
Ι ι Ι 
c ι ι 
Ι Ε ι 
Ε Ι Ι 
ι s ι 
s ι ι 
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TAB. II / 4SI 
1 GESCHLECHT 
1 L E I S rUNGS­
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
Ι R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
ι ε 
Ι Ν 
I V 
Ι E 
1 R 
I 0 
ι ι 
Ι E 
Ι Ν 
ι s 
ι τ, 
Μ, 
1 . 2 . 3 
AN2AHL 
V 
A 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
i 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
i 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
F .T 
, Τ 
4 
F 
Γ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
3 4 7 
4 1 9 
7 6 6 
5 4 , 7 
2 3 , 1 
3 0 , 8 
« 6 , 1 
1 0 0 , 0 
­
1 5 , 3 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 4 
2 2 , 3 
6 7 . 2 
1 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
4 , 3 
0 , 5 
_ 
0 , 8 
2 . 8 
2 . 0 
0 . 3 
0 , 4 
3 , 1 
0 , 9 
• 5 , 1 4 
5 . 1 2 
4 , 4 9 
4 . 8 3 
­
4 . 5 0 
4 , 1 9 
4 . 2 3 
• 5 . 1 4 
4 . 8 9 
4 . 2 8 
4 . 5 1 
• 2 6 , 1 
1 3 , 2 
1 9 , 9 
2 0 , 9 
­1 7 . 3 
1 6 . 0 
1 6 , 5 
• 2 6 , 1 
1 5 , 9 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
» 1 0 6 , 4 
1 0 6 . 0 
9 3 , 0 
1 0 0 . 0 
_ 
1 0 6 , 4 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
• 1 1 4 , 0 
1 0 8 . 4 
9 4 , 9 
1 0 0 , 0 
« 5 9 , 4 
» 3 , 4 
6 5 , 3 
5 8 . 6 
­
7 2 , 9 
6 8 , 1 
«>8.6 
• 5 9 , 6 
6 3 , 4 
6 7 , 8 
5 6 , 3 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
1 . 7 2 0 
8 9 7 
2 . 6 1 7 
3 4 , 3 
3 5 , 6 
5 0 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 2 , 4 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 , 8 
4 7 , 9 
2 8 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
2 , 5 
6 , 3 
2 , 6 
2 , 2 
4 , 7 
4 , 0 
4 , 2 
2 , 3 
2 , 9 
4 , 5 
3 , 0 
7 , 7 5 
7 , 5 1 
6 , 5 8 
7 , 4 7 
, 
3 , 5 9 
5 , 4 7 
5 . 5 2 
7 , 7 2 
6 , 9 3 
5 , 8 2 
6 . 8 0 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
. 1 4 , 0 
1 7 , 9 
1 6 , 4 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
1 9 , 3 
2 0 , 9 
1 0 3 . 7 
1 0 0 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 . 0 
, 
1 0 1 . 3 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
1 0 1 , 9 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
9 3 , 1 
. 9 5 , 6 
9 0 , 7 
a 
9 0 , 6 
8 8 , 9 
8 9 , 5 
8 9 , 6 
8 9 , 9 
9 2 , 2 
8 8 , 0 
A L T E R 
A G E 
ι 
( < 2 1 l Ι 
Ι 
2 . 0 6 7 
1 . 3 1 6 
3 . 3 8 3 
3 8 , 9 
3 3 , 5 
4 7 , 5 
1 9 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 3 , 7 
6 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
4 2 , 1 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 , 8 
1 0 , 6 
3 , 2 
2,2 
5 , 5 
ο , 8 
6 , 1 
2 , 6 
3 , 3 
7 , 6 
3 , 9 
7 , 4 5 
7 , 2 5 
5 , 7 3 
7 , 0 3 
, 
5 , 4 3 
4 , 9 4 
5 , 1 1 
7 , 4 2 
6 . 6 9 
5 . 1 9 
6 , 2 8 
1 9 , 1 
1 7 , 8 
2 4 , 8 
2 1 , 4 
. 1 6 , 3 
2 1 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 3 
2 1 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 1 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 6 , 3 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
1 0 6 , 5 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
8 6 , 0 
8 9 , 8 
8 3 , 3 
8 5 , 3 
. 
8 8 , 0 
8 0 , 3 
8 2 , 8 
8 6 , 1 
8 6 , 8 
8 2 , 3 
8 1 , 2 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
1 2 . 5 5 2 
4 . 1 6 1 
1 6 . 7 1 3 
2 4 , 9 
3 8 , 5 
5 4 , 8 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 9 , 4 
5 8 , 9 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
5 1 , 0 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
2 2 , 4 
1 9 , 3 
1 3 , 0 
2 0 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
1 9 , 3 
8 , 6 7 
8 , 1 0 
6 , 9 2 
8 , 2 4 
6 , 5 7 
6 , 1 1 
6 , 2 4 
6 , 2 0 
8 , 6 4 
7 , 7 2 
6 , 4 2 
7 , 7 3 
1 4 , 4 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 9 
1 6 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 9 , 2 
1 0 5 , 2 
9 8 , 3 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
9 9 , 9 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
V 0 L L E N 0 E T 8 N LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
3 0 . 8 2 4 
8 . 7 2 0 
3 9 . 5 4 4 
2 2 , 1 
4 0 , 9 
5 4 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
3 6 , 7 
6 0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
5 0 , 6 
1 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 7 , 8 
4 8 , 0 
3 7 , 8 
4 7 , 3 
4 3 , 8 
3 9 , 4 
4 1 , 5 
4 0 , 7 
4 7 , 7 
4 6 , 4 
4 0 , 6 
4 5 , 7 
8 , 8 6 
8 , 2 6 
7 , 1 7 
8 , 4 6 
6 , 8 3 
6 , 3 0 
6 , 3 5 
6 , 3 5 
8 , 8 2 
7 , 9 5 
6 , 5 3 
7 , 9 9 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
1 4 , 6 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
1 8 , 4 
1 0 4 , 7 
9 7 , 6 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 4 
9 9 , 5 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
Κι Vill i l l SI 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
1 2 . 2 5 0 
4 . 9 3 3 
1 7 . 1 8 3 
2 8 , 7 
4 3 , 2 
5 2 , 8 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
4 2 , 0 
5 4 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
4 9 , 7 
1 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 5 
1 3 , 2 
1 8 , 8 
3 1 , 1 
2 5 , 5 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
2 0 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
8 , 5 1 
7 , 9 6 
7 , 2 8 
8 , 1 7 
6 , 7 8 
6 , 1 1 
6 , 1 5 
6 , 1 5 
8 , 4 5 
7 , 5 1 
6 , 3 2 
7 , 5 9 
1 4 , 6 
1 3 , 4 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
2 4 , 6 
1 5 , 8 
1 5 , 4 
1 6 , 2 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 9 , 2 
1 0 4 , 2 
9 7 , 4 
8 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
9 8 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
1 0 5 , 8 
9 9 , 2 
1 0 1 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 0 
9 7 , 4 
1 0 0 , 2 
9 8 , 2 
1 
> ■ 55 1 
1 
7 . 4 3 2 
2 . 2 7 3 
9 . 7 0 5 
2 3 , 4 
3 9 , 9 
5 2 , 0 
8 , 1 
1 9 0 , 0 
2 , 3 
3 4 , 1 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 7 , 8 
2 1 . 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 0 
1 6 , 2 
1 1 , 4 
9 , 9 
9 , 5 
1 1 , 3 
1 0 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 2 , 4 
1 1 , 2 
8 , 3 4 
7 , 5 9 
6 , 5 8 
7 , 8 0 
a 
6 , 3 8 
5 , 9 3 
6 , 0 9 
8 , 3 0 
7 , 3 8 
6 , 1 2 
7 , 4 0 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
1 7 , 9 
1 5 , 7 
. 1 4 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
1 4 , 5 
1 5 , 2 
1 7 , 2 
1 8 , 5 
1 9 6 , 9 
9 7 , 3 
3 4 , 4 
1 9 9 , 9 
. 
1 0 4 , 8 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 9 , 7 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
9 4 , 1 
9 5 , 6 
9 4 , 7 
a 
1 0 3 , 4 
9 6 , 4 
9 8 , 7 
9 6 , 3 
9 5 , 7 
9 7 , 0 
9 5 , 7 
1 
> · 21 1 
1 
6 3 . 0 5 8 
2 0 . 0 8 7 
8 3 . 1 4 5 
2 4 , 2 
4 0 , 7 
5 4 , 9 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 8 , 3 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 5 
5 0 , 2 
1 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 4 
9 7 , 2 
8 9 , 4 
9 6 , 8 
9 7 , 8 
9 4 , 5 
9 3 , 2 
9 3 , 9 
9 7 , 4 
9 6 , 7 
9 2 , 4 
9 6 , I 
8 , 6 9 
8 , 9 9 
7 , 9 2 
8 , 2 8 
6 , 6 9 
6 , 2 2 
6 , 2 3 
6 , 2 4 
8 , 6 5 
7 , 7 5 
6 , 4 0 
7 , 7 9 
1 4 , 4 
1 3 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 0 
2 1 , 3 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 9 
1 4 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 7 
1 8 , 9 
1 0 5 , 0 
9 7 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 2 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
9 9 , 5 
8 2 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 9 1 , 1 
1 9 9 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 8 
TOTAL 
6 5 . 1 2 5 
2 1 . 4 0 3 
8 6 . 5 2 8 
2 4 , 7 
4 9 , 5 
5 3 , 8 
5 , 7 
1 9 9 , 9 
2 . 5 
3 8 , 9 
5 9 , 5 
1 0 9 , 9 
3 1 , 1 
4 9 , 9 
1 9 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 9 , 9 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 6 
8 , 9 7 
6 , 8 8 
8 , 2 4 
6 , 6 7 
6 , 17 
6 , 15 
6 , 17 
8 , 6 2 
7 , 7 1 
6 , 3 1 
7 , 7 3 
1 4 , 7 
1 4 , 0 
1 7 , 3 
1 5 , 4 
2 1 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
1 9 5 , 1 
9 7 , 9 
8 3 , 5 
1 9 3 , 0 
1 0 8 , 1 
1 9 9 , 9 
9 9 , 7 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 5 
9 9 , 7 
8 1 , 6 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 3 , 3 
1 9 3 , 9 
1 9 3 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 9 3 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
SEXE: H . F . r 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 , 2 
K 
F 
1 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
ι 
2 
1 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
Ι 3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
' Τ 
Ι 
3 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
0 
c ε 
0 
ε ν 
F Α 
F R 
I I 
C A 
I τ 
Ε I 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
ι ι 
F 1 
s ι 
G Ι 
Α 1 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
ι ι 
R Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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GUMMIVERARBFITUNG 
ΑΡβειτερ 
CAOUTCHOUC 
OUVRIFRS DFUTSCHLAND (BRI 
V E R T 8 I L U N G NACH οΑυεΗ σερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεποερΐΰκειτ 
(ALL8 ΔLTεRSGRUPPEN) 
REPARTITION PAP ANCIENWTE DANS L ENTRER» ISF 
(TÖJS AGES REUN IS I 
GESCHLECHI 
L E I S ! rUNGS­
GRUPPE 
Ρ 
ε 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
U 
Ν 
D 
ε 
Ν 
ν 
ε 
R 
D 
I 
ε 
Ν 
s 
τ 
ι . 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
0 
Ε 
Ε 
Ε 
1 
Ζ 
! Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ, 
> , 3 
F ,T 
, Τ 
1 
F 
Τ 
Ε /Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 . 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι Ι 
1 4 . 8 1 3 
4 . 9 2 3 
1 9 . 7 3 6 
2 4 , 9 
2 4 , 8 
6 1 , 9 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 5 , 9 
6 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 8 , 5 
5 5 , 4 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 , 9 
2 6 . 2 
5 3 , 0 
2 2 , 7 
1 0 , 2 
2 1 , 7 
2 4 , 4 
2 3 , 0 
1 3 , 9 
2 5 , 3 
3 0 , 9 
2 2 , 8 
8 , 2 3 
7 , 6 8 
6 , 7 7 
7 , 7 0 
6 , 4 2 
5 , 8 5 
5 , 5 6 
5 , 6 9 
3 , 2 0 
7 , 3 9 
6 , 0 3 
7 , 1 9 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 6 
1 6 , 4 
1 4 , 9 
1 6 , 3 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
1 7 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
1 0 6 , 9 
9 9 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 3 , 5 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
1 0 2 , 8 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 . 0 
9 5 . 2 
9 8 , 4 
9 3 , 4 
9 6 , 3 
9 5 , 5 
9 0 , 4 
9 2 , 2 
9 5 , 1 
9 5 , 8 
9 5 , 6 
9 3 , 0 
DAJER DER 
ΑΝΝΕεε 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
1 6 . 6 6 6 
6 . 3 1 7 
2 2 . 9 8 3 
2 7 , 5 
3 2 , 4 
6 2 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
3 7 , 5 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
5 5 , 6 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
2 9 , 7 
2 3 , 0 
2 5 , 6 
3 5 , 0 
2 9 , 1 
2 9 , 5 
2 9 , 5 
2 0 , 7 
2 9 , 6 
2 8 , 0 
2 6 , 6 
3 , 7 1 
3 , 2 3 
6 , 6 9 
8 , 3 2 
6 , 0 0 
6 , 0 9 
6 , 2 3 
6 , 1 7 
8 , 6 2 
7 , 8 3 
6 , 3 5 
7 , 7 3 
1 4 , 8 
1 2 , 9 
1 7 , 1 
1 4 , 6 
2 0 , 7 
1 4 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
1 7 , 5 
1 9 , 5 
1 0 4 , 7 
9 3 , 9 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 6 , 7 
101 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 3 
6 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
9 0 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
101 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
UNTεRNεHMεNSZUGEHOERIGKε IT I N JAHP8N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
1 1 . 2 8 0 
4 . 1 2 4 
1 5 . 4 0 4 
2 6 , 8 
4 5 , 8 
5 1 , 3 
2,° 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
4 0 , 3 
5 7 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
3 4 , 2 
4 8 , 4 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 5 
8 , 9 
1 7 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
1 8 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
8 , 8 4 
8 , 2 3 
6 , 9 2 
e , 4 7 
« 7 , 5 4 
6 , 3 3 
6 , 3 8 
6 , 3 9 
6 , 8 1 
7 , 8 1 
6 , 4 4 
7 , 9 1 
1 4 , 6 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
1 4 , 7 
« 2 5 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 6 , 5 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
1 9 , 1 
1 0 4 , 4 
9 7 , 2 
6 1 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 1 6 , 0 
9 9 , 1 
9 9 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 1 , 4 
9 8 , 7 
8 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 8 
» 1 1 3 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 1 
1 0 2 , 3 
DANS L 6 Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
Ι 
1 0 ­ 1 9 Ι Ι 
1 5 . 4 3 2 
4 . 6 6 5 
2 0 . 0 9 7 
2 3 , 2 
5 3 , 0 
4 4 , 0 
3 , 0 
1 0 0 , 3 
3 , 2 
4 0 , 0 
5 6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
4 3 , 1 
1 5 , 5 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
1 9 , 4 
1 2 , 3 
2 3 , 7 
2 7 , 9 
2 3 , 3 
2 0 , 8 
2 1 , 6 
3 0 , 9 
2 0 , 1 
1 8 , 9 
2 3 , 2 
8 , 7 6 
6 , 2 7 
7 , 0 5 
8 , 4 9 
6 , 8 2 
6 , 3 2 
6 , 4 0 
6 , 3 8 
6 , 7 2 
7 , 3 5 
6 , 4 9 
8 , 0 0 
1 3 , 8 
1 4 , 4 
1 7 , 3 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
1 4 , 3 
1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 6 
1 5 , 3 
1 8 , 5 
1 0 3 , 2 
9 7 , 4 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
9 8 , 1 
3 1 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 5 
Ι 
>= 20 Ι 
Ι 
6 . 9 3 4 
1 . 3 7 4 
8 . 3 0 8 
1 6 , 5 
5 7 , 3 
4 1 , 2 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
3 4 , 3 
6 3 , 1 
1 0 0 , 0 
4 8 , 3 
4 0 , 0 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 , 1 
3 , 2 
2 , 8 
1 0 , 6 
6 , 7 
5 , 9 
6 , Ρ 
6 , 4 
1 4 , 9 
7 , 7 
5 , 9 
9 , 6 
8 , 5 4 
7 , 9 3 
7 , 9 1 
8 , 2 8 
. 
6 , 5 2 
6 , 4 9 
6 , 5 2 
8 , 5 2 
7 , 7 3 
6 , 6 4 
7 , 9 9 
1 3 , 6 
1 2 , 7 
1 6 , 1 
1 3 , 8 
1 4 , 7 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
1 3 , 7 
1 4 , 5 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 0 3 , 1 
9 5 , 8 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 6 , 7 
8 3 , 1 
1 0 0 , 3 
9 8 , 6 
9 8 , 3 
1 1 5 , 0 
1 0 0 , 5 
, 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 7 
9 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 4 
TOTAL 
6 5 . 1 2 5 
2 1 . 4 0 3 
8 6 . 5 2 3 
2 4 , 7 
4 9 , 5 
5 3 , β 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 9 , 0 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
31 , 1 
4 3 , 9 
1 9 , 0 
1 0 9 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 6 
9 , 0 7 
5 , 9 8 
8 , 2 4 
6 , 6 7 
6 , 17 
5 , 1 5 
6 , 17 
8 , 6 2 
7 , 7 1 
6 , 3 1 
7 , 7 3 
1 4 , 7 
1 4 , 0 
1 7 , 3 
1 5 , 4 
2 1 , 3 
1 5 , 4 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
1 0 5 , 1 
9 7 , 9 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 0 
99 , 7 
1 0 3 , 0 
1 1 1 , 5 
9 3 , 7 
81 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
sexF: H , E , 
OJ AL IF I ­
C A T I D N : 1 
H 
F 
T 
E /T 
1 H 
\ F 
1 T 
1 H 
l F 
1 Τ 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
J F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 E 
1 Γ 
T 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
τ 
R 
1 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
0 
E 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ε Ι 
C Ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
3 Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
ρ ι 
Α Ι 
3 Ι 
F Ι 
s ι 
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βυΜΜίνεΡΑΡβειτυΝβ 
ARBEITER 
CAOUTCHOUC 
OUVRIFRS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡIGKEIT 
(ARBEIT8R 30 BIS <45 JAHRE) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. IV / 481 
REPAPTITION PAP ANCIENNETE DANS L εΝΤΡεΡΡΙβε 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
1 GESCHL8CHT: 
Ι ι ε ΐ 5 Τ UN! 
ι β ρ υ ρ ρ ε 
Ι ρ 1 
ι ε 
Ι R I 
Ι S 
I 0 I 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
1 F 
I Ν 
I V 
| ε 
1 R 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
s -
1 . 2 
ANZAHL 1 
V 
Δ 
c 
I 
A 
T 
I 
3 
Ν 
S 
V I 
Ε I 
R I 
τ ι 
Ε I 
I 
L 
J 1 
Ν 1 
G 
Ν 
Χ 
9 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
1 
E 
E 
E 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 1 
. 3 , Τ I 
Μ I 
F I 
τ ι 
E / T 1 
M 1 I 
2 I 
3 I 
τ I 
F 1 
2 I 
3 1 
τ I 
τ 1 
2 I 
3 
τ ι 
M 1 1 
2 I 
3 1 
Τ 
F 1 
2 I 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
7 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
6 . 1 8 8 
1 . 6 7 9 
7 . 8 6 7 
2 1 , 3 
2 0 , 1 
6 6 , 3 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 5 , 9 
6 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 , 1 
5 9 , Β 
2 4 , 0 
1 0 0 , 0 
9 . 9 
2 4 . 4 
5 9 , 6 
2 0 , 1 
1 1 . 5 
1 8 , 8 
1 9 , 9 
1 9 , 3 
9 , 9 
2 3 , 5 
2 8 , 3 
1 9 , 9 
8 , 4 6 
7 . 7 0 
7 , 0 0 
7 , 7 6 
. 
6 , 0 6 
5 , 7 8 
5 , e e 
9 , 4 1 
7 , 4 5 
6 , 3 2 
7 , 3 6 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 3 , 8 
1 5 , 5 
. 1 5 , 4 
1 7 , 6 
1 7 , 0 
1 5 , 5 
1 6 , 3 
1 8 , 5 
1 8 , 9 
1 0 9 , 0 
9 9 , 2 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 1 0 3 , 1 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
1 0 1 , 8 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 3 , 2 
Ι 9 7 , 6 
Ι 9 1 , 7 
a 
Ι 9 6 , 2 
Ι 9 1 , 0 
Ι 9 2 , 6 
Ι 9 5 , 4 
Ι 9 4 , 2 
Ι 9 6 , 8 
Ι 9 2 , 1 
DAUER OER 
ΑΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
8 . 7 2 7 
2 . 9 2 1 
1 1 . 6 4 8 
2 5 , 1 
3 1 , 3 
6 5 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
3 6 , 8 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
5 8 , 2 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
21 , 6 
3 4 , 0 
2 0 , 8 
2 3 , 3 
3 4 , 0 
3 3 , 5 
3 3 , 5 
3 3 , 5 
2 1 , ° 
3 3 , 9 
3 0 , e 
2 9 , 5 
8 , 8 9 
3 , 3 7 
7 , 4 9 
3 . 5 0 
• 6 , 2 6 
6 , 2 2 
6 , 3 2 
6 , 2 3 
8 . 8 2 
3 , 0 3 
6 , 4 9 
7 , ° 5 
1 4 , 3 
1 2 , 0 
1 2 . 4 
1 3 , 3 
• 2 5 , 5 
1 4 , 2 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 3 
1 0 4 , 6 
9 3 , 5 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
• 9 9 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 0 
31 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 5 
• 9 1 , 7 
9 3 , 7 
9 9 , 5 
9 8 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 4 
9 9 , 5 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε Ρ ΐ ο κ ε ι τ I N J A F ^ N 
D ANCI8NNETE 
5 - 9 
6 . 5 1 0 
1 . 9 0 1 
8 . 4 1 1 
2 2 , 6 
4 6 , 8 
5 1 , 5 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 5 , 9 
6 0 , 8 
1 0 0 , 9 
3 7 , 9 
4 7 , 9 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 2 
1 9 , 9 
7 , 9 
2 1 , 1 
2 7 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 8 
2 4 , 2 
2 0 , 2 
1 8 , 9 
2 1 , 3 
9 , 9 3 
3 , 4 9 
7 , 1 1 
8 , 7 2 
• 7 , 5 2 
6 , 5 9 
6 , 6 1 
6 , 6 3 
9 , 0 0 
8 , 1 7 
6 , 6 5 
8 , 2 5 
1 4 , 4 
1 2 . 1 
1 0 , 2 
1 3 , 9 
• 1 6 , 4 
■ 1 5 , 4 
1 5 , 9 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
1 5 , 3 
1 4 , 7 
1 7 , 7 
1 0 3 , 6 
9 7 , 4 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 1 3 , 4 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 1 
9 9 , 0 
8 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 8 
9 9 , 2 
1 0 3 , 1 
« 1 1 0 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 3 
DANS L 6 Ν Τ Ρ ε Ρ 3 Ι 5 ε 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
8 . 0 4 0 
1 . 8 5 5 
9 . 3 9 5 
1 8 , 7 
5 7 , 0 
4 1 , 0 
2 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 8 
4 0 , 1 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 9 
4 0 , 8 
1 2 , 3 
1 0 0 , 9 
3 6 , 4 
1 9 , 6 
1 1 , 1 
2 6 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
2 0 , 1 
2 1 , 3 
3 6 , 1 
2 0 , 2 
1 8 , 2 
2 5 , 0 
β, 88 
8 , 5 3 
7 , 3 ° 
8 , 7 0 
, 
6 , 3 3 
6 , 6 3 
6 , 5 2 
8 , 8 6 
8 , 1 2 
6 , 7 3 
8 , 2 9 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 4 , 6 
1 3 , 5 
. 1 2 , 6 
1 4 , 0 
1 3 , 5 
1 3 , 4 
1 6 , 8 
1 4 , 7 
1 7 , 0 
1 0 2 , 1 
9 8 , 0 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
. 9 7 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 7 , ° 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 2 , 8 
, 
1 0 0 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 8 
1 
> ­ 20 1 
1 
1 . 3 5 9 
3 6 4 
1 . 7 2 3 
2 1 , 1 
7 4 , 0 
2 5 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 8 , 0 
6 8 , 7 
1 0 0 , 0 
5 9 , 0 
2 6 , 3 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
2 , 1 
0 , 6 
4 , 4 
5 , 1 
3 , 2 
4 , 7 
4 , 2 
7 , 9 
2 , 2 
2 , 9 
4 , 4 
8 , 6 4 
8 , 3 1 
. 8 , 5 6 
. 
6 , 4 1 
6 , 6 4 
6 , 6 2 
8 , 6 3 
7 , 8 6 
6 , 7 4 
8 , 1 5 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
. 1 2 , 1 
. 1 2 , 9 
1 2 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 2 
1 5 , 9 
1 4 , 8 
1 5 , 8 
1 0 0 , 9 
9 7 , 1 
, 1 0 0 , 0 
. 9 6 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 9 
9 6 , 7 
8 2 , 7 
1 0 0 , 3 
9 7 , 5 
1 0 0 , 6 
. 1 0 1 , 2 
., 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 3 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 0 
TOTAL 1 
3 3 . 8 2 4 1 
8 . 7 2 0 1 
3 9 . 5 4 4 1 
2 2 , 1 1 
4 0 , 9 
5 4 , 5 1 
4 , 6 1 
1 0 9 , 0 1 
2 , 7 
3 6 , 7 | 
6 9 , 6 1 
1 0 3 , 0 1 
3 2 , 5 
5 3 , 6 1 
1 6 , 9 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 | 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
8 , 6 6 
3 , 2 6 1 
7 , 1 7 
3 , 4 6 
6 , 8 3 
5 , 3 0 
6 , 3 5 
6 , 3 5 
8 , 8 2 
7 , 9 5 
6 , 5 3 
7 , 9 9 
1 4 , 0 
1 3 , 4 
1 4 , 0 
1 4 , 5 
2 0 , 6 
1 4 . 6 
15 , 8 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 3 
1 6 , 2 
1 3 , 4 
1 0 4 , 7 
9 7 , 6 
8 4 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 6 
9 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 1 0 , 4 
9 3 , 5 
8 1 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
ε ε χ ε : Η , Ε , 
OJ AL I F ! ­
­ A T I 3 N : 1 
Η I 
F I 
τ ι 
Ε / Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 Ι 
Τ | 
1 Ε 
? Ι 
3 Ι 
Γ | 
1 Τ 
7 Ι 
3 
Τ ι 
1 Η Ι 
2 Ι 
3 Ι 
τ ι 
1 F | 
2 1 
3 Ι 
Τ ι 
ι τ ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 Η 
2 Ι 
3 
Τ 
Ι F 
2 
3 
Τ 
ι Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 Ε 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
7 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
ί Ι Η 
2 
Ι 3 
Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
τ 
, 2 . 
NOMBRE Ι 
0 
Ι 
s 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
' Τ 
1 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
0 
ε 
Ε 
Ε 
Ι 
C 
! F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ι Ε 
Ι s 
0 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Τ Ι 
Ε Ι 
ρ ι 
F | 
Ε Ι 
C | 
Τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
3 j 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
ο ι 
R Ι 
Α Ι 
Ι 1 
3 Ι 
ε ι 
ι s ι 
749 
GUMMIVERARBEITUNG CAOUTCHOUC 
ΑΝΟΕ5ΤείίΤΕ 0 ε υ Τ 5 ^ ί Α Ν 0 (BRI 
TAB. V / 481 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν β NACH 33οε5$ε 3ER B E T R I E B E REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLI S5εΗΕNTS 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LE ISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
3 
Τ 
E 
j 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
E 
Ι τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
F Ι Α 
I B 
I 2 
3 
4 
I 5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
Ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
ι 
198 
1 0 7 
3 0 5 
3 5 , 1 
-
1 2 , 1 
1 7 , 2 
5 7 , 1 
8 , 6 
5 , 1 
5 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-3 , 7 
6 3 , 6 
3 2 , 7 
-1 0 0 , 3 
-
7 , 9 
1 2 , 5 
5 9 , 3 
1 7 , 0 
3 , 3 
3 , 3 
-. 1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
1 , 3 
1 , 4 
9 , 7 
9 , 3 
9 , 3 
-1 , 1 
-
-2 , Β 
2 , 6 
0 , 9 
-1 , 4 
-
2 , 1 
1 , 1 
1 , 7 
0 , 7 
0 , 3 
0 , 3 
-1 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
4 1 8 
2 8 4 
7 3 2 
4 0 , 5 
2 , 9 
7 , 2 
2 4 , 4 
3 7 , 6 
5 , 7 
2 2 , ? 
2 1 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 4 
4 3 , 7 
5 4 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 , 3 
1 5 , 1 
4 0 , 0 
2 5 , 4 
1 3 . 5 
1 3 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 3 
6 , 6 
2 , 6 
3 , 3 
2 , 0 
1 , 3 
3 , 1 
3 , 2 
1 , 7 
2 , 3 
-
-2 , 9 
4 , 7 
3 , 7 
3 , 3 
3 . 3 
6 , 6 
2 , 6 
3 , 3 
2 , 6 
2 , 5 
3 , 1 
3 , 1 
2 , 7 
2 , 7 
GROESSE ( B E S C H 4 8 F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 ° ) 
6 1 6 
3 9 1 
1 . 0 0 7 
3 8 , 3 
1 . 9 
β , 8 
2 2 , 1 
4 3 , 6 
6 . 7 
16 , 7 
1 6 , 4 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 0 
4 9 , 1 
4 8 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
5 . 4 
1 4 . 3 
45 . 9 
2 2 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 0 
0 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
6 . 6 
4 , 8 
4 , 0 
3 , 4 
1 . 7 
3 . 4 
3 , 5 
1 , 7 
3 , 4 
-
-5 , 6 
7 , 3 
4 , 1 
3 , 3 
5 , 2 
5 , 6 
4 , 7 
4 , 0 
4 , 4 
3 , 3 
3 , 4 
3 , 5 
2 , 7 
3 , 9 
(ΝΟΜΒ?ε DE 
5 0 - 9 9 | 
5 5 6 
3 6 0 
9 1 6 
3 9 , 3 
1 , 4 
4 , 0 
2 7 , 7 
3 4 , 9 
1 9 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 6 
2 6 , 1 
6 7 , 8 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 4 
1 9 , 0 
2 1 , 4 
3 9 , 2 
9 , 1 
7 , 4 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
! . 9 
4 , 5 
2 . 4 
4 , 5 
2 , 4 
2 , 4 
3. 4 
3 , 1 
-
-1 3 , 9 
3 , 6 
5 , 3 
3 , 3 
4 , 8 
4 , 4 
1 , 9 
4 , 9 
2 , 7 
5 , 0 
2 , 4 
2 , 2 
4 , 1 
3 . 6 
S A L A R I E S ! OES 
I 
100-199 I 
I 
6 1 8 
5 2 4 
1 . 1 4 2 
4 5 , 9 
1 , 6 
5 , 5 
2 1 , 4 
4 5 , 3 
1 4 , 2 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
-
--3 0 , 9 
6 5 , 1 
-! 0 0 , 3 
0 , 9 
3 , 0 
1 1 , 6 
3 6 , 5 
3 9 , 4 
6 , 7 
6 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
3 , 0 
3 , 9 
3 , 5 
3 , 7 
2 , 5 
2 , 5 
3 , 4 
3 , 4 
-
--6 , 2 
7 , 8 
-7 , 3 
5 , 5 
3 , 0 
3 , 7 
4 , 1 
6 , 4 
2 , 5 
2 , 5 
2 . 7 
4 , 5 
OFR R E T R O B E 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
1 . 2 9 8 
7 4 4 
2 . 0 4 2 
3 6 , 4 
1 , 8 
4 , 0 
2 3 , 3 
3 3 , 1 
8 , 5 
2 9 , 3 
2 6 , 5 
2 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
2 , 2 
3 5 , 8 
5 8 , 3 
3 , 2 
1 9 0 , 0 
1 , 2 
2 , 7 
1 5 , 6 
2 4 , 1 
2 6 , 6 
1 9 , 6 
1 7 , 2 
2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 2 
4 , 6 
6 , 8 
5 , 4 
4 , 7 
1 2 , 7 
1 1 , 9 
3 0 , 5 
7 , 2 
-
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
1 0 , 1 
9 , 4 
4 0 , 0 
1 0 , 0 
1 3 , 2 
4 , 9 
8 , 9 
6 , 6 
7 . 8 
1 3 . 2 
1 2 , 1 
3 5 , 6 
8 . 0 
5 0 0 - 9 9 9 
1 . 4 5 6 
7 9 2 
2 . 2 4 8 
3 5 , 2 
2 , 2 
3 , 0 
2 7 , 5 
3 5 , 4 
1 3 , 2 
I B , 7 
1 8 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 5 
3 2 , 3 
6 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 , 0 
1 9 , 0 
3 4 , 3 
3 1 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
3 , 9 
1 1 , 7 
6 , 5 
3 , 1 
9 , 1 
9 , 2 
6 , 6 
6 , 0 
-
-1 9 , 4 
9 , 8 
1 1 , 0 
-1 0 , 6 
1 7 , 6 
3 , 9 
1 2 , 0 
7 , 3 
1 0 , 0 
8 , 9 
9 , 1 
5 , 5 
6 , 8 
I 
> = 1 0 0 0 
I 
1 3 . 5 4 8 
4 . 6 56 
1 8 . 2 0 4 
2 5 , 6 
0 , 7 
6 , 8 
1 7 , 0 
4 6 , 5 
1 3 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 5 
3 5 , 5 
6 2 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 1 
1 3 , 1 
4 3 , 7 
2 5 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
5 2 , 7 
8 1 , 8 
6 7 , 2 
7 8 , 9 
7 7 , 2 
6 9 , 9 
7 0 , 5 
5 4 , 2 
7 4 , 9 
-
-5 0 , 0 
6 3 , 0 
6 2 , 5 
5 3 , 3 
6 2 , 4 
5 2 , 7 
8 1 , 5 
6 6 , 5 
7 5 , 0 
6 7 , 5 
6 9 , 6 
7 0 , 6 
4 9 , 3 
7 1 , 2 
TOTAL 
1 8 . 9 9 2 
7 . 4 6 7 
2 5 . 5 5 9 
2 9 , 2 
1 , 9 
6 , 3 
1 8 , 9 
4 4 , 2 
1 3 , 9 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
1 , 9 
3 5 , 1 
6 2 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 5 
1 4 , 9 
4 1 , 5 
2 7 , 4 
1 2 , 0 
1 1 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
SBX·· ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Ε 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
Ρ ι 
ι ι 
ς | 
Τ Ι 
Ρ Ι 
Ι Ι 
6 Ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
750 
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TAB. V / 481 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLFCH T | 
ILF ISTUNGSSRUPPE 
1 6 
I E 
Ι T 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 4 
1 R 
1 I 
1 A 
I τ 
1 I 
1 C 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
ι ζ 
1 F 
ι s 
κ 
0 
E 
E 
E 
I 
ζ 
ε 
Ν 
Τ 
M 
E 
Τ 
y 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
P 
T 
I B 1 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
5 8 1 
T 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
l 6 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
a 
2 . 0 8 4 
1 . 8 6 ° 
. . . -1 . 9 5 2 
-
• . . -1 . 3 3 5 
a 
2 . 0 7 7 
1 . 7 7 1 
1 . 1 4 2 
• . -1 . 3 0 1 
. 
1 4 , 3 
2 4 , 6 
. • • -3 0 , 3 
-
• . • -2 2 , 7 
a 
1 3 , 6 
2 5 , 2 
1 7 , 6 
. 
_ 
3 3 , 1 
a 
1 0 6 , 8 
9 5 , 7 
a 
. 
a 
-1 0 9 , 0 
-
a 
a 
« -1 0 9 , 0 
a 
1 1 5 . 3 
9 3 , 3 
1 6 3 , 4 
. 
a 
-1 0 3 , 3 
a 
8 2 . 3 
9 9 , 4 
. . . -9 4 , 7 
. 
. , . -1 0 0 , 8 
, 
8 2 , 9 
9 8 , 0 
9 0 , 6 
. . -9 6 , 5 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
. 
2 . 1 9 0 
1 . 3 3 0 
. 1 . 9 9 0 
« 1 . 9 9 1 
. 2 . 1 3 0 
-
. 1 . 4 2 7 
1 . 1 3 ° 
• 1 . 3 0 1 
a 
2 . 1 7 9 
1 . 7 9 2 
1 . 1 3 0 
1 . 3 7 9 
« 1 . 9 9 1 
. 1 . 8 6 8 
. 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
a 
2 5 . 7 
• 2 6 , 0 
. 2 9 , 5 
-
. 2 0 , 3 
1 6 , 1 
. 2 2 , 7 
a 
1 9 , 8 
2 6 , 3 
1 9 , 6 
2 5 , 9 
« 2 6 , 3 
3 5 , 1 
. 
1 0 4 , 3 
9 4 , 3 
. ° 4 , 8 
• 9 4 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 9 , 7 
8 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 1 6 , 6 
5 5 , 9 
6 3 , 2 
1 0 5 , 9 
• 1 0 6 , 6 
. 1 0 0 , 3 
. 
8 7 , 3 
1 0 5 , 3 
. 9 5 , 9 
• 9 5 , 1 
. 1 0 1 . 9 
-
. 9 1 , 9 
9 9 , 7 
. 9 8 , 3 
a 
8 7 , 3 
9 9 , 1 
9 3 , 6 
9 5 , 8 
• 9 5 , 4 
. 1 0 0 , 1 
(¡ROESSE | Β Ε 5 ΰ Η Α ε Ρ Τ Ι 0 Τ ε Ν Ζ Α Η ί ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
• 3 . 0 3 7 
2 . 1 6 3 
1 . 9 3 4 
• 1 . 2 9 5 
1 . 9 8 8 
1 . 9 9 0 
. 2 . 0 5 3 
-
. 1 . 4 3 4 
1 . 1 2 0 
. 1 . 3 1 0 
« 3 . 0 2 7 
2 . 1 5 2 
1 . 7 8 4 
1 . 1 6 9 
1 . 9 7 8 
1 . O 9 0 
. 1 . 8 4 7 
• 2 8 . 4 
1 8 . 9 
2 2 . 9 
• 2 0 . 4 
2 5 , 0 
2 5 , 2 
. 2 9 . 9 
-
. 1 7 , 9 
1 6 , 4 
• 2 2 , 7 
• 2 8 , 4 
1 8 , 6 
2 5 , 7 
1 9 , 1 
2 5 , 1 
2 5 , 2 
3 4 , 6 
» 1 4 7 , 9 
1 0 5 , 4 
94 , 2 
• 6 3 , 1 
9 5 . 8 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
• 1 0 9 , 5 
8 5 , 5 
. 1 0 0 , 9 
• 1 6 4 , 4 
1 1 6 , 5 
0 6 , 6 
6 3 , 3 
1 0 7 , 1 
1 0 7 , 7 
. 1 0 9 , 0 
« 9 6 , 6 
8 5 , 9 
1 0 2 , 3 
« 8 3 , 9 
9 5 , 8 
9 5 , 1 
. 9 9 , 6 
. 
. 9 2 , 2 
9 B , 0 
. 9 8 , 9 
« 9 6 , 7 
8 5 , 9 
9 8 , 7 
9 2 , 7 
9 5 , 7 
9 5 , 3 
. 9 8 , 9 
(NOMBRE OE 
1 
50-99 | 
1 
. 
2 . 572 
1 . 8 6 8 
1 . 3 3 3 
1 . 8 0 3 
1 . 8 2 1 
. 2 . 0 0 7 
-
• 1 . 5 2 3 
1 . 1 5 8 
-1 . 3 4 4 
, 
2 . 5 3 1 
1 . 7 7 1 
1 . 2 2 5 
1 . 8 0 3 
1 . 8 2 1 
. 1 . 7 8 9 
. 
2 4 , 1 
1 8 , 2 
2 2 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
. 3 4 , 3 
-
. 1 5 , 9 
1 8 , 5 
-2 8 , 9 
, 
2 4 , 0 
1 9 , 9 
2 1 , 5 
1 7 , 1 
1 7 , 0 
3 8 , 1 
, 
1 2 8 , 2 
9 3 , 1 
6 6 , 4 
8 9 , 8 
9 0 , 7 
, 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 3 , 3 
8 6 , 2 
-1 0 0 , 9 
. 
1 4 1 , 5 
9 ° , 0 
6 6 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 2 , 2 
9 9 , 3 
9 1 , 5 
8 6 , 8 
8 7 , 0 
a 
9 7 , 4 
-
. 9 7 , 9 
1 0 1 , 3 
-1 0 1 , 5 
. 
1 0 1 , 0 
9 6 , 0 
9 7 , 1 
8 7 , 3 
8 7 , 2 
a 
9 5 , 8 
S A L A R I E S ) DES 
1 
100-199 | 
1 
. 
2 . 5 2 2 
1 . 9 3 6 
1 . 4 2 1 
2 . 0 7 5 
7 . 1 10 
. 2 . 1 0 8 
-
-1 . 5 1 0 
1 . 1 9 2 
-1 . 3 09 
. 
2 . 5 2 2 
1 . 7 9 0 
1 . 2 4 6 
2 . 0 7 5 
2 . 1 1 0 
a 
1 . 7 9 1 
. 
2 2 , 9 
1 9 , 3 
1 6 , 9 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
. 3 0 , 4 
-
-1 5 , 9 
1 7 , 5 
-2 0 , 7 
2 2 , 9 
2 1 , 9 
1 9 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 2 
3 6 , 6 
. 
1 1 9 , 6 
9 1 , 8 
6 7 , 4 
9 8 , 4 
1 0 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 1 5 , 4 
9 1 , l 
-1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 6 
9 9 , 9 
6 9 , 6 
1 1 5 , 9 
1 1 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 9 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
a 
1 0 2 , 3 
-
-9 7 , 1 
1 0 4 , 3 
-9 8 , 9 
. 
1 0 0 , 6 
9 9 , 9 
9 8 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
a 
9 5 , 9 
DER BETRIEBE 
Ε Τ Δ Β ί Ι 5 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
2 . 9 9 1 
2 . 4 3 6 
1 . 7 9 2 
1 . 3 6 1 
1 . 9 0 1 
1 . 9 2 6 
. 1 . 9 9 1 
. 
. 1 . 5 2 0 
1 . 1 0 5 
. 1 . 3 2 2 
2 . 9 6 3 
2 . 4 2 8 
1 . 7 0 3 
1 . 1 7 1 
1 . 8 8 7 
1 . 9 2 2 
. 1 . 7 8 2 
1 5 , 4 
1 7 , 1 
2 0 , 4 
2 5 , 0 
1 5 , 0 
1 4 , 5 
. 2 6 , 1 
a 
. 1 7 , 0 
1 9 , 5 
. 2 7 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
2 1 , 0 
2 3 , 7 
1 5 , 0 
1 4 , 5 
3 1 , 9 
1 5 0 , 2 
1 2 2 , 4 
9 0 , 0 
6 8 , 4 
9 5 , 5 
9 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
a 
1 1 5 , 0 
8 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 3 
1 3 6 , 3 
5 5 , 6 
6 5 , 7 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
9 6 , 8 
9 5 , 3 
9 3 , 4 
9 1 , 6 
9 2 , 0 
a 
9 6 , 6 
a 
. 9 7 , 7 
9 6 , 7 
a 
9 9 , 8 
9 4 , 3 
9 6 , 9 
9 4 , 2 
9 2 , 9 
9 1 , 3 
9 2 , 0 
a 
9 5 , 4 
1 
5 0 0 - 9 9 9 
. 
2 . 5 6 1 
1 . 8 7 8 
1 . 3 0 7 
2 . 2 8 ? 
2 . 2 9 9 
. 2 . 1 2 2 
-
. 1 . 6 5 7 
1 . 2 5 7 
-1 . 4 2 7 
2 . 5 4 5 
1 . 3 1 2 
1 . 2 7 1 
2 . 2 8 2 
1 . 2 9 9 
. 1 . 8 9 3 
. 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
1 8 , 1 
I t , 4 
1 6 , 0 
. 2 8 , 0 
_ 
. 1 7 , 6 
2 0 , 1 
-2 5 , 9 
. 
1 7 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
1 6 , 4 
1 6 , 0 
3 2 , 9 
a 
1 2 0 , 7 
3 8 , 5 
6 1 , 6 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 6 , 1 
6 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
a 
1 3 4 , 4 
° 5 , 7 
6 7 , 1 
1 2 0 , 5 
1 2 1 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 0 1 , 7 
9 9 , 8 
8 9 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 8 
a 
1 0 3 , 0 
-
a 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 0 
-1 0 7 , 8 
. 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 1 0 , 5 
1 1 0 , 1 
a 
1 0 1 , 4 
1 
> > 1 0 0 0 1 
1 
3 . 1 3 3 
2 . 5 3 6 
1 . 8 8 3 
1 . 4 9 0 
2 . 0 9 3 
2 . 1 0 7 
. 2 . 0 6 1 
. 
. 1 . 5 6 0 
1 . 1 2 3 
, 1 . 3 0 8 
3 . 1 3 3 
2 . 5 2 6 
1 . 8 1 9 
1 . 2 7 5 
2 . 0 6 4 
2 . 1 0 2 
. 1 . 8 8 2 
1 7 , 2 
2 0 , 7 
1 8 , 6 
1 7 , 7 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
. 2 6 , 0 
_ 
. 1 8 , 3 
1 9 , 4 
. 2 6 , 7 
1 7 , 2 
2 0 , 7 
1 9 , 9 
2 3 , 5 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
3 3 , 0 
1 5 2 , 0 
1 2 3 , 0 
9 1 , 4 
7 2 , 3 
101 , 6 
1 0 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 9 , 3 
8 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 5 
1 3 4 , 3 
9 6 , 7 
6 7 , 7 
1 1 0 , 7 
111 ,7 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 0 , 3 
9 8 , 3 
. 9 3 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
101 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 7 
. 1 0 0 , 8 
TOTAL 
3 . 1 4 3 
2 . 5 1 7 1 
1 . 8 8 1 
1 . 4 5 7 
2 . 0 7 6 
2 . 0 9 3 
1 . 6 3 2 
2 . 0 6 1 
a 
2 . 2 6 0 
1 . 5 5 5 
1 . 1 4 3 
a 
1 . 3 2 4 
3 . 1 4 1 
2 . 5 0 6 1 
1 . 3 0 8 
1 . 2 61 
2 . 0 6 5 
2 . 0 8 8 
1 . 5 9 9 1 
1 . 8 6 7 
1 8 , 3 1 
2 0 , 5 
1 8 , 3 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
2 8 , 3 
. 
1 4 , 4 
1 8 , 1 
1 9 , 7 
. 2 6 , 5 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
1 5 , 4 
3 3 , 4 
1 5 2 , 5 
1 2 2 , 1 
9 1 , 3 
7 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
7 9 , ? 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 0 , 7 
1 1 7 , 4 
8 6 , 3 
, 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 2 
1 3 4 , 2 
9 6 , 3 
6 7 , 5 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , Β 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
SF» 
Q U A L I F I 
I B Η 1 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B' 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
? 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
1 5 
5A 
ι se 
Ι τ 
F 
τ 
Η 
ε 
τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
C A T I O N Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
0 Ε I 
E I 
F V I 
Ε A I 
I R 1 
C I 1 
1 A | 
ε τ ι 
Ν I I 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν I 
D I 
I 1 
c I 
ε ι 
s ι 
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TAB. VI / 481 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β NACH A L Τ ε R RεPARTITION PAR A G ε 
Δ . ρερεαΝΑί 
_ 
GESCH 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
Ε 
R 
τ 
Ρ 
ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
.ECHT 
3SGRUPPE 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
/ Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 21 ι 
ι 
1 6 6 
1 . 1 4 4 
1 . 3 1 2 
Ι 8 7 , 2 
-
--1 4 , 3 
8 5 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
--β , ο 
9 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
-
--8 , 3 
9 1 , 2 
---• 1 0 0 , 0 
-
--0 , 3 
6 , 1 
---0 , 9 
-
--3 , 5 
2 2 , 7 
-1 5 , 3 
-
--1 , 1 
1 7 , 1 
---5 , 1 
Ι 
21-24 Ι 
Ι 
9 2 7 
1 . 2 2 7 
2 . 1 5 4 
5 7 , 0 
-
-3 , 1 
5 7 , 3 
4 2 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
--3 3 , 6 
6 6 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-. 4 3 , 8 
5 6 , 2 
---1 0 0 , 3 
-
-. 6 , 5 
1 6 , 3 
---5 , 1 
-
--1 5 , 7 
1 7 , 6 
-1 6 , 4 
-
-. Β,9 
1 7 , 3 
---8 , 4 
A L τ ε 
Δ G 
ι 
25-29 Ι 
Ι 
2 . 1 4 5 
1 . 0 4 1 
3 . 1 8 6 
32 , 7 
-
0 , 4 
1 4 , 6 
6 5 , 4 
1 5 , 3 
4 , 3 
3 , 8 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
--4 4 , 5 
5 4 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
9 , 8 
5 8 , 6 
2 3 , 2 
3 , 1 
2 , 8 
0 , 3 
1 0 3 , 0 
-
0 , 7 
9 , 1 
1 7 , 6 
1 4 , 0 
3 , 1 
2 , 8 
6 , 5 
U , 9 
-
--1 7 , 7 
12 , 3 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
-
0 , 7 
8 , 8 
1 7 , 6 
1 2 , 9 
3 , 3 
3 , 1 
6 , 6 
12 , 5 
R (ZAHL 06Ρ 
ε (ΝΟΜΒΡε D 
ι 
( 2 1 - 2 9 ) Ι 
Ι 
3 . 0 7 2 
2 . 268 
5 . 3 4 0 
4 2 , 5 
-
0 , 3 
1 0 , 2 
6 3 , 0 
2 3 , 6 
3 , 0 
2 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
--3 8 , 6 
6 1 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
5 , 9 
5 2 , 6 
3 9 , 5 
1 , 9 
1 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
9 , 2 
2 4 , 2 
3 0 , 7 
3 , 1 
2 , θ 
8 , 5 
1 7 , 0 
-
--3 3 , 4 
2 9 , 9 
1 3 , 3 
3 0 , 4 
-
0 , 7 
θ , β 
2 6 , 5 
3 0 , 2 
3 , 3 
3 , 1 
6 , 8 
2 0 , 9 
VOLLENDETEN ί Ε Β ε Ν 5 1 Α Η Ρ ε ΐ 
ΑΝΝεε$ ρενοίυε$ι 
3 0 - 4 4 
8 . 7 7 0 
2 . 1 5 9 
1 0 . 9 2 9 
1 9 , 8 
3 , 7 
7 , 4 
2 1 , 9 
4 4 , 5 
9 , 3 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
-
-3 , 1 
4 5 , 3 
5 1 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 3 
1 8 , 2 
4 4 , 6 
1 7 , 6 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 3 , 0 
5 6 , 9 
5 6 , 1 
4 8 , 8 
3 4 , 6 
4 7 , 5 
4 7 , 0 
6 1 , 0 
4 8 , 5 
-
-4 7 , 2 
3 7 , 3 
2 3 , 9 
1 3 , 3 
2 8 , 9 
3 3 , 0 
5 6 , 7 
5 5 , 7 
4 6 , 0 
2 7 , 5 
4 6 , 3 
4 6 , 7 
4 9 , 3 
4 2 , 8 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
3 . 9 1 6 
1 . 4 1 3 
5 . 3 2 9 
2 6 , 5 
2 , 9 
7 , 7 
2 0 , 0 
3 6 , 4 
8 , 4 
2 4 , 7 
2 4 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
3 , 7 
3 4 , 7 
6 0 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
5 , 7 
1 5 , 7 
3 6 , 0 
2 2 , 2 
1 8 , 4 
1 7 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
2 6 , 5 
2 2 , 8 
1 7 , 8 
1 3 , 9 
3 2 , 2 
3 2 , 6 
2 2 , 7 
2 1 , 6 
-
1 0 0 , 0 
3 6 , 1 
1 8 , 7 
1 8 , 4 
2 0 , 0 
1 8 , 9 
6 1 , 5 
2 6 , 8 
2 3 , 4 
1 8 , 1 
1 6 , 9 
3 2 , 0 
3 2 , 3 
2 4 , 7 
2 0 , 8 
Ι 
> = 55 
Ι 
2 . 1 6 6 
4 8 3 
2 . 6 4 9 
1 8 , 2 
0 , 5 
3 , 3 
1 3 , 6 
3 2 , 6 
1 6 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-5 , 0 
3 8 , 9 
4 9 , 5 
6 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
6 , 8 
1 6 , 3 
3 3 , 7 
2 2 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
1 5 , 9 
1 1 , 9 
8 , 8 
1 4 , 7 
1 7 , 2 
1 7 , 6 
6 , 8 
1 2 , 0 
-
-1 6 , 7 
7 , 2 
5 , 2 
5 3 , 3 
6 , 5 
5 , 5 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
8 , 4 
8 , 4 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
1 9 , 2 
1 0 , 4 
>= 2 1 
1 7 . 9 2 4 
6 . 3 2 3 
2 4 . 2 4 7 
2 6 , 1 
1 , 0 
6 , 7 
1 9 , 1 
4 4 , 5 
12 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
2 , 3 
4 0 , 0 
5 6 , 7 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
4 , 7 
1 4 , 7 
4 3 , 3 
2 3 , 9 
1 2 , 6 
1 2 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
TOTAL 
1 8 . 0 9 2 
7 . 4 6 7 
2 5 . 5 5 9 
2 9 , 2 
1 , 0 
6 , 3 
1 3 , 9 
4 4 , 2 
1 3 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 9 
_ 
9 , 1 
1 , 9 
3 5 , 1 
6 2 , 1 
9 , 8 
1 9 0 , 0 
0 , 7 
4 , 5 
1 4 , 0 
4 1 , 5 
2 7 , 4 
1 2 , 3 
1 1 , 4 
0 , 6 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
τ 
se 
. I F 
Ε / Τ 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
!Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ε 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
KE I 
IC AT ION I 
NOMBRFI 
Ρ I 
I 1 
s ι 
τ I 
R 1 
1 1 
e ι 
υ ι 
τ ι 
I I 
0 1 
Ν I 
X 1 
752 
(FORTSETZUNG) 
Β . 3εΗΑείτερ 
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TAB. VI / 481 (SUITEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GES 
κ ε ι ε ι 
Ι Β 
ι ε 
ι τ 
Ι R 
Ι Α 
Ι G 
Ι V 
Ι Δ 
I R 
Ι 1 
Ι Δ 
Ι τ 
ι ι 
Ι 3 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
CHLFCHT 
UNGSG3UPPE 
ν. 
0 
E 
E 
E 
I 
Ζ 
E 
Ν 
τ 
M 
Ρ 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
-
-. 9 3 9 
--
- 9 4 7 
-
-1 . 1 0 5 
9 1 2 
9 2 7 
-
-1 . 0 8 1 
9 1 5 
--- 9 3 0 
-
-. 1 6 , 5 
--
-1 6 , 5 
-
-1 7 , 6 
1 5 , 8 
-1 6 , 9 
-
-1 7 , 9 
1 5 , 9 
-
--1 6 , 9 
-
-
• 9 9 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
-1 1 9 , 2 
9 8 . 4 
-1 0 0 , 0 
. 
-
1 1 6 , 2 
9 8 , 4 
---Ι ι ο ο , ο 
Ι 
-
. 6 4 , 4 
-
--
4 5 , 9 
_ 
-
7 1 , 1 
7 9 , 3 
-
7 0 , 9 
_ 
-
5 9 , 8 
7 2 , 6 
---4 9 , 8 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
-
a 
1 . 5 2 0 
1 . 2 5 7 
--
-1 . 4 1 2 
-
-1 . 3 5 7 
1 . 1 0 6 
1 . 1 9 5 
-
. 1 . 4 5 1 
1 . 1 6 4 
---1 . 2 9 4 
-
. 1 9 , 8 
8 , 3 
--
-1 9 , 1 
-
-1 7 , 1 
1 3 , 3 
-1 8 , 3 
-
. 1 9 , 7 
1 3 , 2 
-
--2 0 , 5 
_ 
. 1 0 7 , 6 
8 9 , 7 
---1 0 0 , 0 
-
-1 1 3 , 6 
9 2 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
. 
1 1 2 , 1 
9 0 , 0 
---
1 0 0 , 0 
_ 
. 
8 0 . 8 
8 7 , 0 
-
--
6 8 , 5 
_ 
-
8 7 , 3 
9 6 , 8 
-9 0 , 3 
_ 
. 8 0 , 3 
9 2 , 3 
---6 9 , 3 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
. 
2 . 2 6 3 
1 . 8 5 2 
1 . 5 2 4 
2 . 2 1 8 
2 . 2 7 0 
• 1 . 8 7 8 
-
-1 . 5 4 9 
1 . 2 5 7 
1 . 4 0 6 
. 
2 . 2 6 3 
1 . 7 8 2 
1 . 3 7 4 
2 . 1 6 7 
• 2 . 2 0 9 
• 1 . 7 4 4 
. 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 5 
. 2 0 , 1 
-
-1 3 , 4 
1 4 , 7 
. 1 7 , 3 
. 
1 5 , 7 
1 7 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 2 
• 2 1 , 1 
. 2 3 . 2 
. 
1 2 0 . 5 
9 8 . 6 
8 1 , 2 
1 1 8 , 1 
1 2 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 1 0 , 2 
8 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 9 , 8 
1 0 2 , 2 
7 8 , 8 
1 2 4 , 3 
• 1 2 6 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
8 9 , 9 
9 8 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 5 
. 9 1 , 1 
-
-9 9 , 6 
1 1 0 , 0 
. 1 0 6 , 2 
9 0 , 3 
9 8 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 4 , 9 
• 1 0 5 , 8 
. 9 3 , 4 
R (ZAHL DER 
E INOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
. 
2 . 2 6 3 
1 . 7 6 1 
1 . 3 8 2 
2 . 2 1 8 
2 . 2 7 0 
. 1 . 7 3 7 
-
-1 . 4 5 6 
1 . 1 6 2 
1 . 2 8 6 
. 
2 . 2 6 3 
1 . 6 7 1 
1 . 2 4 6 
2 . 1 6 7 
« 2 . 2 0 9 
• 1 . 5 6 1 
, 
1 5 , 7 
i e , 7 
1 7 , 7 
2 3 , 0 
1 ° , 5 
. 2 3 , 5 
_ 
-1 6 , 4 
1 5 , 3 
. 1 9 , 6 
. 
1 5 , 7 
2 0 , 1 
i e , 7 
2 1 . 2 
• 2 1 , 1 
• 2 6 , 8 
. 
1 3 0 , 3 
1 0 1 , 4 
7 9 , 6 
1 2 7 , 7 
1 3 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
-1 1 3 , 2 
9 0 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 5 , 0 
1 0 7 , 0 
7 9 , 9 
1 3 3 , 8 
» 1 4 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
8 9 , 9 
9 3 , 6 
9 4 , 9 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 5 
a 
8 4 , 3 
-
-9 3 , 6 
1 0 1 , 7 
. 9 7 , 1 
. 
9 0 , 3 
9 2 , 4 
9 9 , 0 
1 0 4 , 9 
• 1 0 5 , 8 
. 8 3 , 6 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε τ ε Ν L 8 B E N S J A H P 8 I 
ANNEES R E V 0 L U 8 S ) 
1 
3 0 - 4 4 1 
3 . 1 1 7 
2 . 5 8 2 
1 . 9 3 6 
1 . 6 0 5 
2 . 0 5 7 
2 . 0 8 0 
1 . 6 2 8 
2 . 1 5 7 
-
2 . 2 6 3 
1 . 6 5 4 
1 . 2 7 9 
1 . 5 0 5 
3 . 1 1 7 
2 . 5 7 1 
1 . 8 8 9 
1 . 4 4 5 
2 . 0 5 6 
2 . 0 7 8 
1 . 6 2 8 
2 . 0 5 4 
1 7 , 7 
2 2 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
2 6 , 7 
-
1 4 , 7 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
. 2 2 , 5 
1 7 , 7 
2 2 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
2 9 , 0 
1 4 4 , 5 
1 1 9 , 7 
8 9 , 8 
7 4 , 4 
9 5 , 4 
9 6 , 4 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
1 5 0 , 4 
1 0 9 , 9 
8 5 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 8 
1 2 5 , 2 
9 2 , 0 
7 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 9 
1 1 0 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 3 
1 0 4 , 7 
-
1 0 0 , 1 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 9 
. 1 1 3 , 7 
9 9 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 4 , 5 
1 1 4 , 6 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
1 0 1 , 9 
1 1 0 , 0 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 2 3 9 
2 . 4 7 1 
1 . 9 3 2 
1 . 5 1 0 
2 . 1 2 6 
2 . 1 3 8 
. 2 . 1 5 8 
a 
. 1 . 6 0 7 
1 . 2 8 2 
1 . 4 4 5 
3 . 2 3 0 
2 . 4 4 9 
1 . 8 5 3 
1 . 3 5 5 
2 . 1 1 6 
2 . 1 3 6 
. 1 . 9 8 6 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
2 0 , 4 
1 3 . 6 
1 9 , 0 
1 8 , 7 
. 2 6 , 6 
a 
. 1 5 , 0 
1 3 , 4 
. 2 0 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
2 1 , 0 
1 5 , 6 
1 9 , 6 
1 8 , 8 
. 3 0 , 4 
1 5 0 , 1 
1 1 4 , 5 
6 9 , 5 
7 0 , 0 
9 8 , 5 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 1 , 2 
8 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 6 2 , 6 
1 2 3 , 3 
9 3 , 3 
6 6 , 2 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 8 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 2 
. 1 0 4 , 7 
. 
. 1 0 3 , 3 
1 1 2 , 2 
. 1 0 9 , 1 
1 0 2 , 8 
9 7 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 7 , 5 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
• 1 0 6 , 4 
1 
> - 5 5 1 
1 
3 . 1 0 6 
2 . 4 8 3 
1 . 8 3 1 
1 . 4 2 8 
2 . 0 0 5 
2 . 0 1 1 
. 2 . 0 4 1 
_ 
. 1 . 6 6 1 
1 . 2 5 2 
1 . 5 1 8 
3 . 1 0 6 
2 . 4 8 9 
1 . 7 9 7 
1 . 3 6 0 
1 . 9 8 5 
2 . 0 0 4 
. 
1 . 9 5 2 
2 2 . 4 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
2 0 , 9 
2 0 , 6 
. 2 9 , 5 
_ 
. 1 8 , 2 
1 1 , 8 
. 2 6 , 3 
2 2 , 4 
1 6 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 5 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
. 3 1 , 0 
1 5 2 , 2 
1 2 1 , 7 
Θ 9 . 7 
7 0 , 0 
9 8 , 2 
9 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
-
• 1 0 9 , 4 
8 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 1 
1 2 7 , 5 
9 2 , 1 
6 9 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 8 , 6 
9 7 , 3 
9 8 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 1 
• 9 9 , 0 
-
. 1 0 6 , 8 
1 0 9 , 5 
. 1 1 4 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
1 0 7 , 9 
9 6 , 1 
9 6 , 0 
. 1 0 4 , 6 
1 
> - 2 1 1 
1 
3 . 1 4 3 
2 . 5 1 7 
1 . 8 8 4 
1 . 4 9 0 
2 . 0 7 6 
2 . 0 9 3 
1 . 6 3 2 
2 . 0 7 1 
2 . 2 6 3 
1 . 5 7 3 
1 . 2 3 3 
1 . 4 1 1 
3 . 1 4 1 
2 . 5 0 5 
1 . 8 1 6 
1 . 3 4 4 
2 . 0 6 6 
2 . 0 8 8 
1 . 5 9 3 
1 . 9 2 1 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
1 8 , 7 
1 6 , 6 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
2 7 , 3 
. 
1 4 , 4 
1 7 , 2 
1 5 , 1 
. 
2 2 , 8 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
1 9 , 3 
I B , 6 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
1 5 , 4 
3 1 , 1 
1 5 1 , 8 
1 2 1 , 5 
9 1 , 0 
7 1 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 0 , 2 
1 1 1 , 5 
8 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 6 3 , 5 
1 3 0 , 5 
9 4 , 5 
7 0 , 0 
1 0 7 , 5 
1 0 8 , 7 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 6 
. 1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
TOTAL 
3 . 1 4 3 1 
2 . 5 1 7 
1 . 8 8 1 
1 . 4 5 7 
2 . 0 7 6 
2 . 9 9 3 
1 . 6 3 2 
2 . 9 6 1 
. 
2 . 2 6 3 
1 . 5 5 5 
1 . 1 4 3 
1 . 3 2 4 
3 . 1 4 1 
2 . 5 0 5 
1 . 3 0 3 
1 . 2 6 1 
2 . 9 6 6 
2 . 9 8 3 
1 . 5 9 3 
1 . 8 6 7 
1 8 , 3 
2 9 , 5 
1 6 , 9 
1 3 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
2 8 , 3 
. 
1 4 , 4 
1 8 , 1 
1 9 , 7 
. 
2 6 , 5 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
7 0 , 7 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
1 5 , 4 
3 3 , 4 
1 5 2 , 5 
1 2 2 , 1 
9 1 , 3 
7 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
7 9 , 2 
1 9 0 , 0 
. 
1 7 0 , 7 
1 1 7 , 4 
3 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 2 
1 3 4 , 2 
9 6 , 8 
6 7 , 5 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 3 
3 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
se» 
Q U A L I F 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
1 8 
? 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 B 
I Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
E 1 
C A T I O N 1 
M 1 
0 1 
Ν 1 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
T 1 
C 0 1 
Ρ Ε 1 
Ε I 
F V I 
F A I 
I R 1 
c ι ι 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
I 1 
C 1 
Ε I 
5 1 
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GUMMIVERARBEITUNG CAOUTCHOUC 
ΑΝβε5τείίτε DεUTSCHLAND (BR) 
TAB. V U / 481 
εΜΡίογεε 
V8PTFILUNG NACH DAUFR DFR UNTERNEHMEN5ΖυθεΗθεΡIGK8IΤ 
(ALLF ALTEPSGRUPPPNI 
Α. ΡεΡ50ΝΑί 
ρεΡΑΡΤίτιοΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS t ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSG3 
ANZAHL 
V 
ε 
Ρ 
τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
UPPE 
>| 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
2 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 8 3 6 
1 . 8 2 3 
4 . 6 5 9 
3 9 , 1 
0 , 7 
4 , 0 
1 4 , 6 
5 2 , 2 
2 1 , 9 
6 , 6 
6 , 1 
0 , 6 
1 3 0 , 0 
--0 , 2 
2 0 , 7 
7 8 , 7 
0 , 4 
1 3 0 , 0 
0 . 4 
2 . 4 
9 , 0 
3 9 , 8 
4 4 , 1 
4 , 2 
3 , 9 
0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 1 , 0 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 8 , 5 
2 6 , 3 
6 , 3 
6 , 0 
1 3 , 6 
1 5 , 7 
-
-2 , 6 
1 4 , 4 
3 0 , 9 
1 3 , 3 
2 4 , 4 
1 1 , 0 
1 0 . 0 
U , 7 
1 7 , 5 
2 9 , 4 
6 , 4 
6 , 2 
1 1 , 0 
1 8 , 2 
DAUER DFR 
ΑΝΝΕε5 
ι 
2 - 4 I 
t 
3 . 5 1 7 
1 . 9 9 0 
5 . 5 0 7 
3 6 , 1 
0 , 2 
4 , 6 
1 7 , 6 
4 6 , 5 
2 0 , 2 
1 0 , 3 
9 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
--1 , 1 
3 0 , 4 
6 8 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 9 
U , 8 
4 0 , 9 
3 7 , 6 
6 , 6 
6 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
1 4 , 3 
1 8 , 3 
2 0 , 6 
3 0 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 9 
1 9 , 4 
-
-1 5 , 3 
2 3 , 0 
2 9 , 4 
-2 6 , 7 
4 , 4 
1 4 , 2 
1 8 , 2 
2 1 , 2 
2 9 , 6 
1 1 , 9 
1 2 , 0 
9 , 5 
2 1 , 5 
U N T e R N 8 H M F N S Z U G E H 0 E R I G ^ I T I N J A H P ^ N 
D Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 1 0 0 
1 . 5 3 8 
4 . 6 3 8 
2 3 , 2 
0 , 6 
5 , 6 
2 1 , 1 
4 9 , 4 
1 2 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
3 , 9 
4 3 , 2 
5 2 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 9 
1 5 , 4 
4 7 , 3 
2 5 , 4 
7 , 5 
7 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 0 
1 5 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
1 5 , e 
1 1 , 6 
1 1 , 7 
1 0 , 2 
1 7 , 1 
-
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
2 5 , 4 
1 7 , 4 
3 , 3 
2 0 , 6 
1 1 , 0 
1 5 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
1 6 , 9 
1 1 , 4 
1 1 , 5 
9 , 6 
1 8 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
r. 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 . 1 7 6 
1 . 4 7 7 
6 . 6 5 3 
2 2 . 2 
2 , 4 
7 , 1 
2 1 , 1 
3 9 , 9 
8 , 7 
2 0 , 7 
1 9 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
--2 , 0 
4 4 , 9 
51 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 ,9 
5 , 6 
1 6 , 9 
41 , 0 
l e , ? 
1 6 , 4 
1 5 , 5 
0,° 
1 0 0 , 0 
6 8 , 1 
3 2 , 6 
3 1 , 9 
2 5 , 8 
1 9 , 1 
3 5 , 8 
3 5 , 5 
4 4 , 1 
2 8 , 6 
-
-2 0 , 6 
2 5 , 2 
1 6 , 5 
3 0 , 0 
1 9 , 8 
6 β , 1 
3 2 , 5 
3 1 , 4 
2 5 , 7 
1 7 , 4 
3 5 , 7 
3 5 , 4 
4 2 , 5 
2 6 , 0 
> = 20 
3 . 4 6 3 
6 3 9 
4 . 1 0 2 
1 5 , 6 
0 , 3 
9 , 0 
1 6 , 5 
3 6 , 6 
5 , 9 
2 5 , 6 
2 8 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
--4 , 4 
4 9 , 1 
4 1 , 5 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
7 , 6 
1 6 , 3 
3 6 , 6 
1 1 , 4 
2 5 , 6 
2 4 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
2 7 , 6 
1 8 , 7 
1 5 , 9 
8 , 7 
3 4 , 2 
3 4 , 8 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
-
-1 9 , 4 
1 2 , 0 
5 , 7 
5 3 , 5 
8 , 6 
5 , 5 
2 7 , 5 
1 6 , 7 
1 4 , 9 
6 , 7 
3 4 , 6 
3 4 , 9 
2 7 , 4 
1 6 , 0 
TOTAL 
1 6 . 0 9 2 
7 . 4 6 7 
2 5 . 5 5 9 
2 9 , 2 
1 , 0 
6 , 3 
1 6 , 9 
4 4 , 2 
1 3 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
1 , 9 
3 5 , 1 
6 2 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 5 
1 4 , 0 
4 1 , 5 
2 7 , 4 
1 2 , 0 
1 1 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
Q U A L I F 
H 
F 
T 
F / T 
Ι Α H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
ΙΑ E 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
C A T I O N 
NOMBPF 
D 
I 
S 
Τ 
Ρ 
6 
U 
Τ 
Ι 
c 
Ν 
Τ 
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(FORTSETZUNG! 
Β. βΕΗΑείΤεΡ 
D8UTSCHLANO (BRI 
TAB. V I I / 4B1 (SUITEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GE S C HL c r LJT ' 
I L F I S T U N G 
1 3 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
I 3 
! V 
I 4 
1 R 
ι ι 
1 4 
ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 D 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
η 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
SGRUPPEI 
M 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
i M 
F 
T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
! B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
1 3 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
« 3 . 1 5 6 
2 . 5 8 5 
1 . 8 2 2 
1 . 4 0 8 
2 . 0 4 5 
2 . 0 9 1 
. 1 . 9 2 0 
-
. 1 . 5 1 5 
1 . 0 3 3 
. 1 . 1 4 2 
• 3 . 1 5 6 
2 . 5 8 9 
1 . 7 6 5 
1 . 1 5 2 
2 . 0 2 7 
2 . 0 6 8 
. 1 . 6 3 5 
• 1 7 , 5 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
2 0 , 7 
2 1 , 8 
2 0 , 6 
2 9 . 7 
_ 
. 1 5 , 5 
2 0 , 3 
. 2 6 . 9 
« 1 7 , 5 
1 7 . 5 
1 9 , 2 
? 5 , 7 
2 2 . 0 
2 1 . 1 
. 3 7 . 7 
• 1 6 4 . 4 
1 3 4 , 6 
9 4 , 9 
7 3 , 3 
1 3 6 , 5 
1 0 8 , 9 
. 1 3 0 , 0 
_ 
a 
1 3 2 . 7 
9 0 . 5 
. 1 0 0 , 0 
1 « 1 9 3 , 0 
1 1 5 8 , 3 
1 1 3 8 , 0 
1 7 0 . 5 
1 1 2 4 , 0 
1 1 2 6 , 5 
| . 1 1 3 0 , 0 
1 « 1 0 0 , 4 
1 1 0 2 , 7 
1 9 6 , 9 
1 9 6 . 6 
1 9 8 . 5 
1 9 9 , 9 
| . 
1 9 3 , 2 
1 
1 9 7 , 4 
1 9 0 , 4 
. 
1 8 6 , 3 
• 1 0 0 , 5 
1 1 0 3 , 3 
1 9 7 , 6 
1 9 1 , 4 
1 9 8 , 1 
1 9 9 , 0 
1 a 
1 8 7 , 6 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
2 . e i e 
2 . 5 3 2 
1 . 8 8 0 
1 . 3 9 6 
2 . 0 5 3 
2 . 0 6 9 
. 1 . 9 6 0 
-
. 1 . 5 3 5 
1 . 1 1 7 
-1 . 2 6 4 
2 . 8 1 6 
2 . 5 1 5 
1 . 7 9 3 
1 . 2 2 4 
2 . 0 5 3 
2 . 0 6 9 
. 1 . 7 3 1 
1 4 , 2 
2 2 , 7 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
2 8 , 4 
. 
. 2 0 , 9 
1 9 , 0 
-2 6 , 1 
1 4 , 2 
2 2 , 8 
2 0 , 4 
2 2 . 3 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
. 3 4 , 2 
1 4 3 , 8 
1 2 9 , 2 
9 5 , 9 
7 1 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 6 
. 1 9 0 , 0 
_ 
. 1 2 1 , 4 
8 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 6 2 , 8 
1 4 5 , 3 
1 0 3 , 6 
7 0 , 7 
n e , 6 
1 1 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
6 9 , 7 
1 0 0 , 6 
9 9 , 9 
9 6 , 0 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
. 9 5 , 1 
-
9 8 , 7 
9 7 , 7 
-9 5 , 5 
B 9 , 7 
1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
9 7 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
, 9 2 , 7 
U N T E R N 8 H M 8 N S Z U G 8 H 0 8 R I G ^ I T I N J A F ^ N 
ρ Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 1 3 1 
2 . 4 4 3 
1 . 8 6 6 
1 . 5 6 9 
2 . 1 3 3 
2 . 1 4 6 
. 2 . 0 5 4 
. 
. 1 . 4 7 9 
1 . 2 0 7 
. 1 . 3 9 4 
3 . 1 1 9 
2 . 4 3 8 
1 . 7 6 1 
1 . 3 4 5 
2 . 1 2 9 
2 . 1 4 6 
. 1 . 8 6 4 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
1 9 , 9 
1 8 , 8 
1 9 , 5 
1 9 , 5 
2 6 , 6 
a 
. 2 0 , 5 
1 6 , 2 
• 2 6 , 8 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 0 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
. 3 1 , 4 
1 5 2 , 4 
1 1 8 , 9 
9 0 , 8 
7 6 , 4 
1 0 3 , 8 
1 9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 1 
8 6 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 3 
1 3 0 , 8 
9 4 , 5 
7 2 , 2 
1 1 4 , 2 
1 1 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 7 , 1 
9 9 , 2 
1 0 7 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 5 
a 
9 9 , 7 
• 
9 5 , 1 
1 0 5 , 6 
. 1 0 5 , 3 
9 9 , 3 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 8 
. 9 9 , 8 
DANS L ENTREPRIS8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 7 5 
2 . 5 7 7 
1 . 9 1 9 
1 . 5 0 0 
2 . 1 2 5 
2 . 1 5 2 
. 2 . 1 7 4 
-
. 1 . 5 9 1 
1 . 3 0 2 
, 1 . 4 6 2 
3 . 3 7 5 
2 . 5 6 7 
l . e 4 9 
1 . 3 8 7 
2 . 1 1 5 
2 . 1 4 8 
. 2 . 0 3 7 
1 7 , 1 
2 3 , 6 
2 0 , 1 
1 4 , 7 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
2 9 , 6 
-
. 1 3 , 7 
1 5 , 6 
. 1 9 , 1 
1 7 , 1 
2 3 , 6 
2 0 , 6 
1 6 , 7 
2 0 , 1 
1 8 , 9 
. 3 2 , 1 
1 5 5 , 2 
1 1 8 , 5 
8 8 . 3 
6 9 , 0 
9 7 , 7 
9 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 8 , 8 
8 9 , 1 
• 1 0 0 , 0 
1 6 5 , 7 
1 2 6 , 0 
9 0 , 8 
6 3 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 8 
. 1 0 5 , 5 
-
1 0 2 , 3 
1 1 3 , 9 
• 1 1 0 , 4 
1 0 7 , 4 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 3 
1 1 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 9 
. 1 0 9 , 1 
1 
> » 20 
1 
3 . 0 4 3 
2 . 4 2 8 
1 . 9 0 8 
1 . 5 0 0 
2 . 0 1 7 
2 . 0 2 2 
. 2 . 1 1 6 
-
. 1 . 7 1 9 
1 . 2 8 0 
a 
1 . 5 5 8 
3 . 0 4 3 
2 . 4 1 6 
1 . 8 7 2 
1 . 3 8 0 
2 . 0 0 6 
2 . 0 1 7 
. 2 . 0 3 4 
1 8 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , 7 
1 4 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
2 4 , 2 
-
. 1 4 , 1 
8 , 9 
. 2 0 , 1 
1 8 , 6 
1 5 , 0 
1 6 , e 
1 4 , 6 
1 6 , 7 
1 6 , 5 
. 2 5 , 9 
1 4 3 , 8 
1 1 4 , 7 
9 0 , 2 
7 0 , 9 
5 5 , 3 
9 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
a 
1 1 0 , 3 
8 2 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 4 9 , 6 
n e , β 
9 2 , 0 
6 7 , 8 
9 8 , 6 
5 9 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 6 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
9 7 , 2 
9 6 , 6 
a 
1 0 2 , 7 
-
1 1 0 , 5 
1 1 2 , 0 
a 
1 1 7 , 7 
9 6 , 9 
9 6 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 9 , 4 
9 7 , 1 
9 6 , 6 
a 
1 0 8 , 9 
TOTAL 
3 . 1 4 3 1 
2 . 5 1 7 1 
1 . 8 8 1 | 
1 . 4 5 7 1 
2 . 0 7 6 1 
2 . 0 9 3 1 
1 . 6 3 2 1 
2 . 0 6 1 
a | 
2 . 2 6 0 
1 . 5 5 5 1 
1 . 1 4 3 
a 1 . 3 2 4 
3 . 1 4 1 
2 . 5 0 6 
1 . 8 0 8 
1 . 2 6 1 
2 . 0 6 6 
2 . 0 3 8 
1 . 5 9 8 
1 . 8 6 7 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 9 , 0 
1 8 , 6 
1 4 , 7 
2 6 , 3 
. 
1 4 , 4 
1 8 , 1 
1 9 , 7 
a 
2 6 , 5 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
1 5 , 4 
3 3 , 4 
1 5 2 , 5 
1 2 2 , 1 
9 1 , 3 
7 0 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 7 0 , 7 
1 1 7 , 4 
8 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 2 
1 3 4 , 2 
9 6 , 8 
6 7 , 5 
1 1 0 , 7 
1 1 1 , 8 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
F C C I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IE 
? 
3 
4 
5 
54 
5E 
Γ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
ç 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 ί 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
se 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
I 3 
4 
5 
5Α 
I 5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
| Τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
I Τ 
ι ie 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
Τ 1 
A 1 
Ν 1 
T 1 
C D 1 
Γ F | 
F 1 
F V 1 
F A | 
I P 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T | 
Ν ! 1 
T 0 1 
Ν 1 
! 1 
Ν I 
D I 
1 I 1 
c ι 
Ι ε ι 
I s ι 
755 
GUMMIVERARBEITUNG CAOUTCHOUC 
ΑΝ0Ε5ΤείίΤε DεuTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 481 
8MPLPY8S 
VERTEILUNG NACH OAUFR DER υΝΤεΡ.ΝεΗΜΕΝεΖυΰεΗΟΕΡ ιβκε IT 
(ANGESTELLTE 30 BIS <45 JAHREI 
Α. ρερ50ΝΑί 
R8PARTITI0N PAR ΑΝαεΝΝΕΤΕ DANS L ΕΝΤΡεΡΡΙ5ε 
(FHPLOYFS ΟΕ 30 Α <45 ANSI 
Α. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
F 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
-Π 
1 A 
13 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
.4 
5 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
1 9 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 . 3 3 7 
2 3 9 
1 . 5 7 6 
1 5 . 2 
0 , 9 
7 , 3 
1 9 , 6 
4 8 . 4 
1 4 , 5 
9 , 3 
9 , 3 
-1 0 0 . 0 
_ 
-1 , 7 
2 9 , 3 
6 9 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 2 
1 6 , 9 
4 5 , 5 
2 2 , 8 
7 , 9 
7 , 9 
-1 3 0 , 0 
2 0 , 0 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 6 , 6 
2 3 , 8 
8 , 7 
9 , 2 
-1 5 , 2 
_ 
-5 , 9 
7 , 2 
1 4 , ° 
-U . 1 
2 0 , 0 
1 5 . 2 
1 3 . 4 
1 4 . 7 
1 8 , 7 
8 , 7 
9 , 1 
-1 4 , 4 
OAUFR DER 
ANNEFS 
I 
2 - 4 I 
I 
2 . 1 0 2 
5 4 7 
2 . 6 4 ° 
2 0 , 6 
0 , 1 
7 , 4 
2 2 , 7 
4 2 , 6 
1 3 , 3 
1 3 , 8 
1 3 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 6 
4 2 , 6 
5 4 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 9 
1 8 , 5 
4 2 , 6 
2 1 , 9 
1 1 , 0 
1 0 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
2 4 , 2 
2 4 , 8 
2 3 , 0 
3 4 , 4 
2 0 , 4 
2 0 , 6 
1 6 , 7 
2 4 , 0 
-
-2 0 , 6 
2 3 , 8 
2 7 , 1 
-2 5 , 3 
3 , 3 
2 4 , 2 
2 4 , 7 
2 3 , 1 
3 0 , 2 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
1 6 , 7 
2 4 , 2 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 3 Ε Η Ο Ε Ρ ! Ο κ ε ΐ Τ 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
1 . 7 7 8 
5 1 8 
2 . 2 9 6 
2 2 , 6 
-
6 , 8 
2 5 , 4 
4 7 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 0 
9 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
-
-7 , 7 
4 3 , 2 
4 9 , 0 
-1 0 0 , 3 
-
5 , 3 
2 1 , 4 
4 6 , 4 
1 9 , 2 
7 , 8 
7 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
-
1 8 , 3 
2 3 , 5 
2 1 , 6 
2 2 , 3 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
5 , 6 
2 0 , 3 
-
-5 8 , 3 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
-2 4 , 0 
-
1 3 , 8 
2 4 , 7 
2 1 , 8 
2 2 , 9 
1 2 , 4 
1 2 , 8 
5 , 6 
2 1 , 0 
DANS L ENTFE 
10 - 1 ° 
2 . 7 7 7 
6 9 5 
3 . 4 7 2 
2 0 , 0 
1 , 6 
3 , 2 
2 0 , 2 
4 2 , 7 
4 , 8 
2 2 , 5 
2 1 , 1 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 9 
5 0 , 9 
4 7 , 1 
1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 , 3 
6 , 6 
1 6 , 3 
4 4 , 3 
1 ? , ? 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
1 ,2 
1 0 0 , 0 
7 3 , 3 
3 5 , 5 
2 9 , 1 
3 0 , 4 
1 6 , 3 
4 3 , 9 
4 3 , 3 
5 5 , 6 
3 1 , 7 
-
-8 , 8 
3 6 , 2 
2 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 2 
7 3 , 3 
3 5 , 5 
2 8 , 4 
3 1 , 5 
2 3 , 9 
4 4 , 2 
4 3 , 6 
5 5 , 6 
3 1 , 8 
I N JAHREN 
» R I S E 
1 
1 > = 20 
1 
7 7 6 
160 
9 3 6 
1 7 , 1 
0 , 3 
5 , 3 
2 2 , 3 
4 2 , 6 
2 , 8 
2 6 , 5 
2 4 , 5 
2 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 5 
6 0 , G 
3 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 4 
1 8 , 9 
4 5 , 7 
8 , 6 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
6 , 4 
9 , 0 
8 , 5 
2 , 7 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
2 2 , 2 
3 , 9 
-
-5 , 5 
9 , 8 
5 , 4 
-7 , 4 
3 , 7 
6 , 4 
8 , 9 
6 , 8 
4 , 3 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
2 2 , 2 
8 , 6 
TOTAL 
8 . 7 7 0 
2 . 1 5 9 
1 0 . 9 2 9 
1 9 , 8 
0 , 7 
7 , 4 
2 1 , 9 
4 4 , 5 
9 , 3 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 1 
4 5 , 3 
5 1 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
5 , 9 
1 8 , 2 
4 4 , 6 
1 7 , 6 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAL IE 
H 
E 
τ 
Ε/Τ 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
τ 
ΙΑ 
IP 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
l b 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
Τ 
ΙΑ 
ie 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
IP 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Γ Α Τ Ι 3 Ν | 
ΝΡΜ3ΡΕ| 
Ρ Ι 
1 Ι 
ç | 
τ ι 
Ρ Ι 
Β Ί 
υ Ι 
τ | 
Ι ι 
0 ι 
Μ Ι 
τ Ι 
756 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 481 (SUITE! 
β. TRAITEM8NTS 
I GF S 
I l F I S T 
I Β 
1 F 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 3 
Ι ν 
1 A 
1 R 
1 1 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
Ι Ρ 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
« ί ε ^ τ ι 
UNGSGRUPPEI 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
F 
1 T 
i M 
E 
Ι τ 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
• 3 . 1 4 0 
2 . 6 7 6 
1 . 9 0 2 
1 . 6 0 8 
2 . 0 9 4 
2 . 0 9 4 
-2 . 1 3 4 
_ 
. 1 . 6 1 6 
1 . 1 9 0 
-1 . 4 2 1 
• 3 . 1 4 0 
2 . 6 8 1 
1 . 8 8 0 
1 . 4 8 0 
2 . 0 9 4 
2 . 0 9 4 
-2 . 0 7 0 
« 1 6 . 3 
1 6 . 6 
1 8 . 6 
1 3 . 2 
2 0 . 4 
2 0 . 4 
-2 7 , 5 
_ 
. 1 3 , 7 
1 5 , 4 
-2 8 , 2 
« 1 6 . 3 
1 6 . 5 
1 8 , 8 
1 8 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
-2 9 , 3 
» 1 4 7 , 1 
1 1 2 5 , 4 
8 9 , 1 
1 7 5 . 4 
1 9 8 . 1 
9 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 1 3 , 7 
1 8 3 , 7 
| 1 1 0 0 , 0 
1 » 1 5 1 . 7 
1 1 2 9 , 5 
1 9 0 , 8 
1 7 1 . 5 
1 1 0 1 , 2 
1 1 0 1 . 2 
| 1 1 0 0 , 0 
1 « 1 0 0 , 7 
1 1 3 3 , 6 
1 9 8 , 2 
1 1 0 0 , 2 
1 1 3 1 , 8 
1 1 0 0 , 7 
| -1 9 8 , 9 
1 
1 9 7 , 7 
1 9 3 . 0 
-1 9 4 , 4 
1 « 1 0 0 . 7 
1 1 0 4 , 3 
1 9 9 , 5 
1 1 9 2 , 4 
1 1 9 1 , 8 
1 1 9 0 , 8 
| -1 1 0 0 , 8 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 
2 . 8 4 0 
2 . 6 1 1 
1 . 9 5 4 
1 . 5 8 8 
2 . 0 6 1 
2 . 0 6 0 
a 
2 . 1 3 5 
-
. 1 . 7 5 2 
1 . 2 5 2 
-1 . 5 2 0 
2 . 8 4 0 
2 . 5 9 6 
1 . 9 1 8 
1 . 4 4 5 
2 . 0 6 1 
2 . 0 8 0 
. 2 . 0 3 5 
1 3 . 7 
2 2 . 4 
1 4 , 5 
9 , 6 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
. 2 5 , 1 
-
. 1 6 , 9 
1 1 , 5 
-2 3 , 3 
1 3 , 7 
2 2 , 5 
1 5 , 4 
1 5 , 3 
1 7 , 8 
1 7 , 4 
. 2 7 , 5 
1 3 3 , 0 
1 2 2 , 3 
9 1 , 5 
7 4 , 4 
9 6 , 5 
9 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 1 5 , 3 
8 2 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 3 9 , 6 
1 2 7 , 6 
9 4 , 3 
7 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 0 
-
1 3 5 . 9 
9 7 , 9 
-1 0 1 , 0 
9 1 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
. 9 9 , 1 
υ Ν τ ε Η Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ ι 
D Α Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 1 5 1 
2 . 4 6 7 
1 . 9 2 1 
1 . 6 5 7 
2 . 0 7 8 
2 . 0 8 6 
. 2 . 1 3 0 
_ 
. 1 . 6 3 7 
1 . 2 5 0 
-1 . 5 2 5 
3 . 1 5 1 
2 . 4 5 1 
1 . 8 7 7 
1 . 4 6 2 
2 . 0 7 3 
2 . 0 8 6 
. 2 . 0 2 6 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 2 
1 8 , 4 
1 8 , 4 
, 2 4 , 5 
-
. 1 9 , 7 
1 1 , 2 
-2 6 , 9 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
1 6 , 4 
1 9 , 3 
1 6 , 4 
1 8 , 4 
. 2 7 , 3 
1 4 7 , 9 
1 1 5 , 8 
9 0 , 2 
7 7 , 3 
9 7 , 6 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 7 , 3 
8 2 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 5 5 , 5 
1 2 1 , 3 
9 2 , 6 
7 2 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 5 , 5 
9 9 , 2 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 3 
a 
9 8 , 7 
-
9 9 , 0 
9 7 , 7 
-1 3 1 , 3 
1 0 1 , 1 
9 5 , 3 
9 9 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 4 
. 9 8 , 6 
ΐ εΗοερίΰκε ι τ I N JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 Ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 2 0 
2 . 6 5 3 
1 . 9 4 8 
1 . 5 6 6 
2 . 0 6 2 
2 . 0 9 9 
. 2 . 2 1 6 
_ 
. 1 . 5 7 3 
1 . 3 4 2 
a 
1 . 4 7 5 
3 . 3 2 0 
2 . 6 4 9 
1 . 8 7 3 
1 . 4 2 3 
2 . 0 5 8 
2 . 0 9 4 
. 2 . 0 8 6 
i e , 5 
2 7 , 2 
2 0 , 7 
1 7 , 1 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
. 3 0 , 0 
-
. 1 2 , 2 
1 7 , 5 
. 1 7 , 1 
1 3 , 5 
2 7 , 2 
2 1 , 4 
1 9 , 2 
1 8 , 1 
1 6 , 9 
. 3 2 , 3 
1 4 9 , 8 
1 1 9 , 7 
3 7 , 9 
7 1 , 6 
9 3 , 1 
9 4 , 7 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 6 , 6 
9 1 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 2 
1 2 7 , 0 
8 9 , 8 
6 8 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 6 
9 8 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
a 
1 0 2 , 7 
-
9 5 , 1 
1 0 4 , 9 
a 
9 8 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 3 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
. 1 0 1 , 6 
1 
> - 20 1 
1 
2 . 4 1 6 
1 . 9 5 2 
, 1 . 9 9 8 
2 . 0 0 8 
. 2 . 1 0 4 
_ 
. 1 . 7 6 4 
. -1 . 6 2 2 
2 . 4 0 7 
1 . 9 1 3 
. 1 . 9 9 8 
2 . 0 0 6 
. 2 . 0 3 3 
. 
1 3 . 1 
1 4 , 6 
. 1 4 , 1 
1 3 , 1 
. 1 9 , 3 
-
, 1 3 , 0 
. -1 8 , 6 
. 1 3 , 3 
' 1 4 , 9 
. 1 4 , 1 
1 3 , 1 
. 2 1 , 0 
. 
1 1 4 , 8 
9 2 , 8 
. 5 5 , 0 
5 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 8 , 8 
. -1 0 0 , 0 
. 
1 1 8 , 4 
9 4 , 1 
. 9 8 , 3 
9 6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 6 
1 0 0 , 6 
. 9 7 , 1 
9 6 , 5 
. 9 7 , 5 
-
1 0 6 , 7 
. -1 0 7 , 8 
a 
9 3 , 6 
1 0 1 , 3 
. 9 7 , 2 
5 6 , 6 
, 9 9 , 0 
TOTAL 1 
3 . 1 1 7 1 
2 . 5 8 2 1 
1 . 9 3 6 1 
1 . 6 0 5 1 
2 . 0 5 7 1 
2 . 0 8 0 1 
1 . 6 2 8 | 
2 . 1 5 7 
_ 
2 . 2 6 3 
1 . 6 5 4 1 
1 . 2 7 9 
« 1 . 5 0 5 
3 . 1 1 7 I 
2 . 5 7 1 
1 . 8 8 9 
1 . 4 4 5 
2 . 0 5 6 
2 . 0 7 8 
1 . 6 2 8 
2 . 0 5 4 
1 7 , 7 
2 2 . 3 
1 7 , 4 
1 3 . 3 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
2 6 , 7 
_ 
1 4 , 7 
1 6 , 1 
1 4 , 7 
. 2 2 , 5 
1 7 , 7 
2 2 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 9 
1 7 , 8 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
2 9 , 0 
1 4 4 , 5 
1 1 9 , 7 
8 9 , 8 
7 4 , 4 
9 5 , 4 
9 6 , 4 
7 5 . 5 
1 0 0 , 0 
-
1 5 0 , 4 
1 0 9 , 9 
8 5 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 8 
1 2 5 , 2 
9 2 , 0 
7 0 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 2 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5» . 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
1 4 
5 
5Δ 
1 56 
Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η I 1 
1 M I 
ι ο ι 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 4 I 
Τ I 1 
Ι Ν ι 
Ι Τ I 
Η I 1 
1 C D l 
I P E l 
Ι ε ι 
I F V I 
F 1 F A l 
I I R I 
I C I I 
I I A l 
7 1 1 
I E T I 
I N I I 
I T o l 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν ι 
τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
ι c ι 
F I 1 
1 E I 
τ ι ι 
1 s I 
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RFPARTITION PAR TAILLF 3ES ETABLISSEMENTS 
GFSr. 
L E I S 
G«U 
Ρ 
E 
F 
S 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
F 
R 
η 
I ι 
Ε I 
Ν I 
S ι 
Τ 
- I l E C H T : 
FUNGS-
> ρ ε : 1 , 
ANZAHL 
V 
A 
Ρ 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
F 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
3 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
ε | 
S 
Μ , 
2 . 3 
F , Τ 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
! F / T 
Ι Μ 1 
ι ? 
Ι 3 
Ι τ 
Ε 
Ι Μ 
| F 
Ι Τ 
Ι Μ 
| F 
Ι τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
1 
2 
? 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 ι 
2 Ι 
3 1 
Τ Ι 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
Ι ι 
1 3 - 1 9 Ι 
1 
2 . 5 4 8 
Ι 7 . 6 4 0 
Ι 5 . 1 8 8 
Ι 5 0 , ° 
ί 5 0 , 8 
Ι 3 5 , 7 
Ι 1 3 , 5 
1 3 0 , 0 
1 . 7 
5 8 , 4 
3 9 , 9 
1 0 0 , 0 
2 5 , 8 
4 7 , 2 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι 4 , 5 
Ι 2 , 4 
Ι 2 , 1 
Ι 3 , 1 
Ι 5 , 2 
Ι 6 . 1 
Ι 3 . 4 
Ι 4 , 6 
4 , 5 
Ι 3 , 9 
Ι ? , ° 
Ι 3 , 7 
Ι 7 , 9 1 
6 , 9 0 
Ι 5 , 8 4 
Ι 7 , 2 7 
4 , 4 5 
Ι 4 , 5 5 
Ι 4 , 5 0 
Ι 7 , 8 2 
5 , 3 6 
Ι 4 , 8 6 
Ι 5 . 8 6 
2 0 , 7 
2 9 , 6 
2 Τ , 0 
2 6 , 5 
1 8 , β 
1 7 , 0 
1 8 , 3 
2 1 , 6 
3 4 , 4 
2 4 , 0 
3 4 , 5 
1 0 8 , 8 
9 4 , 9 
3 0 , 3 
1 3 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 1 , 1 
1 3 0 , 0 
1 3 3 , 4 
9 1 , 5 
8 2 , 9 
1 3 0 , 0 
9 7 , 3 
9 4 , 5 
9 1 , 3 
9 8 , 1 
3 5 , 2 
3 8 , 3 
8 6 , 5 
9 6 , 9 
3 3 , 0 
8 6 , 9 
9 0 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
9 . 3 4 6 
9 . 1 5 2 
1 8 . 4 9 8 
4 9 , 5 
2 9 , 9 
4 3 , 5 
2 6 . 6 
1 0 0 , 0 
? . 4 
4 6 . 5 
5 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
4 5 , 0 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 0 . θ 
1 5 . 0 
1 1 . 2 
2 5 . 0 
1 6 , 9 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 4 . 9 
1 3 , 1 
β, 12 
7 , 03 
5 , 9 3 
7 , 0 7 
5 , 7 6 
4 , 9 4 
4 , 7 7 
4 , 87 
7 , 9 5 
5 , 96 
5 , 17 
5 , 9 8 
2 2 , 3 
2 3 , 9 
2 1 , 8 
2 5 , β 
1 2 , 6 
1 9 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
2 3 . 4 
2 9 , 5 
2 3 , 9 
3 0 , 5 
1 1 4 , 9 
9 9 , 4 
8 3 , 9 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 4 
9 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 3 2 , 9 
9 3 , 7 
8 6 , 5 
1 0 3 , 0 
9 9 , 9 
9 6 , 3 
9 2 , 7 
9 5 , 4 
9 3 , 1 
9 4 , 6 
9 2 , 6 
9 3 , 7 
9 8 , 5 
9 2 , 3 
9 2 , 5 
9 2 , 0 
3 P 0 E S S F (BESCHAEFTIGTENZAHL) DEP BETRIEBE 
Τ Α ΐ ί ί ε (ΝΟΜΒΡε οε S A L A R I S I D E S É T A B L I S S E M E N T S 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) Ι 
ι 
1 1 . 8 9 4 
1 1 . 7 9 2 
2 3 . 6 8 6 
4 9 , 8 
3 4 , 3 
4 1 , 9 
2 3 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 9 , 1 
4 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
4 5 , 5 
3 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
1 ? , 2 
1 7 , 1 
1 4 , 3 
3 0 , 2 
2 3 , 0 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
1 4 , 6 
1 7 , 1 
1 7 , 6 
1 6 , 8 
6 , 0 6 
7 , 0 1 
5 , 9 2 
7 , 1 1 
5 , 6 7 
4 , 8 1 
4 , 7 3 
4 , 7 9 
7 , 9 1 
5 , 8 3 
5 , 1 2 
5 , 9 5 
2 1 , 8 
2 5 , 0 
2 2 , 4 
2 6 , 0 
1 3 , 9 
1 6 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
2 2 , 9 
3 0 , 0 
2 4 , 1 
3 1 , 4 
1 1 3 , 4 
9 8 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
1 3 0 , 4 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 9 
9 e , 0 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
9 6 , 0 
9 2 , 5 
9 6 , 0 
9 1 , 6 
9 2 , 1 
9 1 , 8 
9 2 , 1 
9 8 , 0 
9 0 , 2 
9 1 , 6 
9 1 , 5 
Ι 
5 0 - 9 9 Ι 
Ι 
1 5 . 0 6 7 
1 1 . 4 0 2 
2 6 . 4 6 9 
4 3 , 1 
3 5 , 1 
4 1 , 1 
2 3 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
3 4 , 8 
6 ? , 1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
3 6 , 4 
4 3 , 8 
1 0 3 , 0 
1 8 . 3 
1 6 , 4 
2 1 , 6 
1 3 , 1 
2 6 , 8 
1 5 , 7 
2 2 , 9 
1 9 , 8 
1 8 , 5 
1 6 , 2 
2 2 , 5 
1 3 , 3 
3 , 4 2 
7 , 5 8 
6 , ? 4 
7 , 5 8 
6 , 3 6 
4 , 9 1 
4 , 9 2 
4 , 9 4 
8 , 3 4 
6 , 5 3 
5 , 3 9 
6 , 4 5 
1 9 , 7 
2 0 , 9 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
1 5 , 9 
2 5 , 0 
2 2 , 7 
2 0 , 5 
2 8 , 5 
2 6 , 6 
3 0 , 9 
1 1 1 , 1 
1 0 3 , 0 
8 3 , 6 
Ι Ο Ο , Ο 
1 2 8 , 7 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 9 , 3 
1 3 1 , 2 
6 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 8 
9 9 , 1 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 7 
9 4 , 1 
9 5 , 5 
9 5 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 1 , 1 
9 6 , 4 
9 9 , 2 
Ι 
1 0 0 - 1 9 9 Ι 
Ι 
1 2 . 9 1 2 
1 1 . 9 6 0 
2 4 . 8 7 2 
4 8 , 1 
3 8 , 4 
4 0 , 0 
2 1 , 6 
1 3 0 , 3 
1 , 7 
5 0 , 1 
4 8 , 2 
1 9 9 , 3 
2 0 , 7 
4 4 , 9 
3 4 , 4 
1 3 0 , 3 
1 7 , 1 
1 3 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
2 3 , 1 
2 3 , 9 
1 8 , 3 
2 0 , 3 
1 7 , 3 
1 7 , 7 
1 7 , 3 
1 7 , 7 
8 , 0 2 
7 , 1 4 
6 , 2 0 
7 , 2 8 
6 , 1 1 
5 , 2 6 
5 , 2 5 
5 , 2 7 
7 , 9 5 
6 , 1 3 
5 , 5 6 
6 , 3 1 
1 6 , 0 
1 8 , 8 
2 5 , 5 
2 1 , 1 
1 4 , 6 
1 7 , 4 
2 0 , 3 
1 8 , 3 
1 6 , 6 
2 4 , 0 
2 4 , 0 
2 6 , 1 
1 1 0 , 2 
9 8 , 1 
3 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 9 , 3 
" 9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 0 
9 7 , 1 
3 8 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 3 
9 6 , 9 
9 8 , 2 
9 8 , 7 
1 0 0 , 8 
1 3 1 , 9 
1 3 1 , 3 
9 8 , 5 
9 4 , 9 
9 9 , 5 
9 7 , 1 
Ι 
2 0 0 - 4 9 9 Ι Ι 
2 0 . 8 9 3 
1 1 . 2 1 0 
3 2 . 1 0 8 
3 4 , 9 
3 4 , 7 
4 6 , 3 
1 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 , 2 
3 5 , 4 
6 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
4 2 , 5 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 5 , 0 
2 5 , 7 
2 3 , 9 
2 5 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
2 2 , 6 
1 ° , 5 
2 4 , 7 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
2 2 , 8 
6 , 0 7 
7 , ? 8 
6 . 6 7 
7 , 4 4 
6 , 9 4 
5 , 4 5 
5 . 2 1 
5 , ? 1 
6 , 0 5 
5 , 7 5 
5 , 7 3 
6 , 7 0 
1 6 , 5 
1 5 , 7 
1 9 , 6 
1 7 , ° 
2 3 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 0 
1 7 , 4 
1 6 , 7 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 5 
1 0 9 , 5 
0 7 , 8 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 7 
1 0 ? , 6 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 0 , 7 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 4 
1 1 7 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 1 , ? 
1 0 2 , 1 
9 9 , 8 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
Ι 
1 1 . 7 1 6 
6 . 0 5 ? 
1 7 . 7 6 8 
3 4 , 1 
3 5 , 5 
4 9 , 2 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 0 , 2 
4 9 , 4 
1 0 0 , 0 
2 3 , 5 
4 9 , 5 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 5 , 3 
1 0 , 8 
1 4 , 1 
2 , 8 
1 2 , 1 
9 , 5 
1 0 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
9 , 9 
1 2 , 6 
7 , 8 3 
6 , 9 6 
6 , 1 2 
7 , 1 4 
5 , 2 7 
5 , 3 6 
5 , 3 2 
7 , 8 3 
6 , 3 6 
5 , 6 4 
6 , 5 2 
1 3 , 3 
1 4 , 2 
1 8 , 7 
1 6 , 6 
1 1 , 6 
1 4 , 3 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
2 0 , 9 
1 0 9 , 7 
9 7 , 5 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 ° , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 1 
9 7 , 9 
8 6 , 5 
Ι Ο Ο , Ο 
9 6 , 3 
9 5 , 3 
9 5 , 6 
9 6 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 3 
9 7 , 0 
9 8 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
Ι 
> - 1 0 0 0 ι 
ι 
1 0 . 7 4 4 
5 . 1 1 2 
1 5 . 8 5 6 
3 2 . 2 
3 0 , 1 
5 4 , 8 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 7 , 9 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
5 2 , 6 
2 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 , 2 
1 5 , 6 
9 , 8 
1 2 , 9 
1 , 8 
9 , 7 
8 , 4 
3 , 9 
1 0 , 9 
1 3 , 3 
Β , 9 
1 1 , 3 
Β , 4 2 
7 , 7 3 
7 , 3 8 
7 , 3 8 
6 , 1 2 
6 , 1 4 
6 , 1 3 
3 , 4 1 
7 , 2 6 
6 , 6 1 
7 , 3 2 
1 5 , 2 
1 3 , 4 
1 7 , 4 
1 5 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
1 9 , 5 
1 9 , 1 
1 0 6 , 9 
9 3 , 1 
9 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 9 
9 9 , 2 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 9 
1 1 5 , 3 
1 0 6 , 3 
1 1 7 , 2 
1 1 9 , 2 
1 1 7 , 9 
1 0 4 , 2 
1 1 2 , 4 
1 1 8 , 2 
1 1 2 , 6 
T O T A L 
8 3 . 2 3 1 
5 7 . 5 2 8 
1 4 0 . 7 5 9 
4 0 , 9 
3 4 , 8 
4 5 , 2 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 7 , 8 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
4 4 , 7 
3 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ρ 
9 , 1 3 
7 , 3 3 
6 , 4 0 
7 , 4 1 
6 , 1 9 
Γ , 2 2 
5 , 1 5 
5 , 2 0 
8 , 0 7 
6 , 4 5 
5 , 5 9 
6 , 5 0 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
2 1 , 8 
2 0 , 5 
7 1 , 6 
1 7 , 8 
2 1 , 1 
1 9 , 9 
1 8 , 1 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
1 0 9 , 7 
9 9 , 5 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 2 
9 9 , 4 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , Ρ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
I S F X F : H , F , T 
I Q U A L 1 F I -
1 C A T I O N : 1 , 2 
Η 
| F 
Τ 
Ι Ε 
! 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
3 
1 
7 
Τ 
1 
2 
τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
3 
τ 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
ζ 
3 
τ 
1 
- ? 
3 
Γ 
1 
ζ 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
Μ 
Η 
Τ 
Η 
F 
Τ 
u 
ρ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
τ 
Η 
Ρ 
Τ 
N O M B R E 
D 
1 
E 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
ψ. 
η 
I I 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
η 
C F 
ρ 
F V 
Ε Δ 
F R 
I I 
r Δ 
ι τ 
F I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
I 
C 
F 
S 
, 3 , T I 
F I 
F I 
Ε I 
Ε I 
T I 
! I 
F I 
S I 
3 ' 
Λ I 
Ν I 
s ! 
Η I 
S ! 
D I 
& I 
Q I 
c ι 
S I 
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REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLEI 
1 L E I S 1 UNC 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 I 
ι ε 
Ι Ν 
1 S 
ι τ 
S -
1.2 
ANZAHL I 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Γ 
R 
Δ 
G 
Κ 
α 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M.F 
. 3 
. T 
T 
H I 
F 
1 
F / T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
1 . 7 2 2 
2 . 4 1 9 
4 . 1 4 1 
5 8 . 4 
1 . 6 
3 1 . 4 
6 7 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 3 
2 7 . 2 
7 2 . 5 
1 0 0 . 0 
0 . 9 
2 8 . 9 
7 0 . 2 
1 0 0 . 0 
0 . 1 
1 . 4 
7 , 0 
2 . 1 
0 , 9 
2 . 6 
5 . 6 
4 , 2 
0 , 1 
1 . 9 
6 . 1 
2 . 9 
4 . 6 5 
4 , 2 1 
4 , 3 6 
. 
3 , 9 5 
3 . 9 3 
3 . 9 4 
4 . 2 6 
4 , 0 4 
4 , 1 2 
2 8 . 2 
2 9 . 2 
2 9 , 1 
1 4 . 2 
2 7 , 8 
2 4 , 8 
. 2 4 . 3 
2 8 , 6 
2 7 , 4 
1 0 6 . 7 
9 6 , 6 
I C C . C 
1 0 0 . 3 
9 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 3 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 . 0 
6 3 , 7 
6 5 , 8 
5 8 , 8 
7 5 , 7 
7 6 , 3 
7 5 , 8 
a 
6 5 , 9 
7 2 , 3 
6 3 , 4 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
3 . 9 1 2 
4 . 0 0 5 
7 . 9 1 7 
5 0 , 6 
2 8 , 2 
4 3 , 9 
2 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
3 8 , 3 
6 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 , 8 
4 1 , 1 
4 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 , 6 
6 , 6 
4 . 7 
8 , 0 
0 , 1 
7 , 6 
7 , 0 
3 , 9 
5 , 2 
7 , 3 
5 , 6 
6 . 9 2 
6 , 5 0 
5 . 7 2 
β , 4 0 
. 
4 , 9 1 
4 , 8 3 
4 , 8 8 
6 , 8 4 
5 , 7 5 
5 , U 
5 , 6 3 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 9 , 0 
1 7 , 6 
. 1 7 , 2 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
1 5 , 7 
2 1 . 1 
2 1 . 5 
2 2 . 8 
1 0 8 , 1 
1 0 1 . 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 5 
1 0 2 , 1 
9 0 , 8 
1 0 0 , 0 
8 5 , 1 
8 9 , 0 
8 9 , 4 
8 6 , 4 
9 4 , 1 
9 3 . 8 
9 3 . 8 
8 4 , 8 
8 9 , 0 
9 1 , 4 
8 6 , 6 
A L T E R 
A G E 
1' 
( < 2 1 ) | 
1 
5 . 6 3 4 
6 . 4 2 4 
1 2 . 0 5 8 
5 3 , 3 
2 0 , 1 
4 0 , 1 
3 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 4 , 1 
6 4 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
3 e , 9 
5 3 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
6 , 0 
1 3 , 5 
6 , 8 
3 , 9 
8 , 7 
1 3 , 2 
1 1 , 2 
4 , 0 
7 , 1 
1 3 , 3 
8 , 6 
6 , 8 7 
6 , 0 6 
4 , 9 4 
5 , 7 8 
5 , 5 8 
4 , 6 2 
4 , 4 5 
4 , 5 2 
6 , 7 9 
5 , 3 5 
4 , 6 2 
5 , 1 1 
1 5 , 6 
2 1 , 9 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
1 5 , 2 
1 9 , 2 
2 5 , 2 
2 3 , 3 
1 6 , 3 
2 5 , 1 
2 6 , 9 
2 7 , 9 
1 1 8 , 9 
1 0 4 , 6 
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 5 
1 0 2 , 2 
9 8 , 5 
1 0 3 , 0 
1 3 2 , 9 
1 0 4 , 7 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
8 4 , 5 
8 3 , 0 
7 7 , 2 
7 8 , 0 
9 0 , 1 
8 8 , 5 
8 6 , 4 
8 6 , 9 
8 4 , 1 
8 2 , 8 
8 2 , 6 
7 8 , 6 
( Z A H L OER 
(NOMBRE D 
I 
2 1 - 2 9 I 
I 
1 7 . 4 4 5 
1 0 . 4 1 7 
2 7 . 8 6 2 
3 7 , 4 
4 1 , 0 
4 0 , 2 
1 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 8 
» 4 , 6 
5 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
4 1 , 9 
3 1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
1 8 , 6 
1 9 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
1 8 , 4 
1 7 , 8 
1 8 , 1 
2 4 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
1 9 , 8 
8 , 0 3 
7 , 3 0 
6 , 5 8 
7 , 4 7 
6 , 3 1 
5 , 2 5 
5 , 1 8 
5 , 2 3 
7 , 9 9 
6 , 4 8 
5 , 7 0 
6 , 6 3 
1 5 , 4 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
2 2 , 2 
18 , ' 2 
1 7 , 5 
1 8 , 2 
1 5 , 9 
2 3 , 9 
2 2 , 0 
2 4 , 8 
1 0 7 , 5 
9 7 , 7 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 7 
1 0 0 , 4 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
9 7 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
VOLLENDETEN Lfc l lFNSJAi lR F I 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
3 5 . 9 4 0 
2 1 . 0 2 5 
5 6 . 9 6 5 
3 6 , 9 
3 7 , 7 
4 6 , 5 
1 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
4 3 , 6 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
4 5 , 5 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 7 
4 4 , 4 
3 4 , 2 
4 3 , 2 
4 1 , 8 
3 6 , 5 
3 6 , 4 
3 6 , 5 
4 6 , 6 
4 1 , 2 
3 5 , 7 
4 0 , 5 
8 , 3 8 
7 , 5 5 
6 , 8 9 
7 , 7 6 
6 , 2 7 
5 , 3 0 
5 , 3 4 
5 , 3 4 
8 , 3 3 
6 , 7 5 
5 , 8 5 
6 , 8 7 
1 7 , 9 
1 6 , ρ 
1 8 , 6 
1 8 , 8 
2 4 , 6 
l e , β 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
2 5 , 6 
1 0 3 , 0 
9 7 , 3 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 3 
9 8 , 3 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 7 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 7 
REVOLUES) 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
1 3 . 4 3 0 
1 3 . 3 8 0 
2 6 . 8 1 0 
4 9 , 9 
3 5 , 7 
4 6 , 4 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 7 , 0 
5 1 , 9 
1 0 9 , 0 
1 8 , 4 
4 6 , 7 
3 4 , 3 
1 0 0 , 9 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
1 4 , 5 
1 6 , 1 
1 7 , 1 
2 5 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 3 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 9 
8 , 0 9 
7 , 3 7 
6 , 6 2 
7 , 5 0 
6 , 3 3 
5 , 3 1 
5 , 2 9 
5 , 3 1 
8 , 0 4 
6 , 3 4 
5 , 6 3 
6 , 4 1 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
1 7 , 2 
2 1 , 3 
1 9 , 5 
1 7 , 7 
2 3 , 8 
2 2 , 3 
2 5 , 6 
1 0 7 , 9 
9 8 , 3 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 4 
9 8 , 9 
3 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 1 
9 9 , 6 
9 8 , 1 
1 0 0 , 7 
9 8 , 6 
1 
>' 55 1 
1 
1 0 . 7 8 2 
6 . 2 8 2 
1 7 . 0 6 4 
3 6 , 8 
2 1 , 9 
5 0 , 2 
2 7 , 9 
1 0 9 , 9 
1 , 5 
4 5 , 9 
5 2 , 6 
1 9 9 , 0 
1 4 , 4 
» 8 , 6 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
1 4 , 4 
1 8 , 1 
1 3 , 0 
1 0 , 8 
1 1 , 4 
1 0 , 5 
1 0 , 9 
3 , 2 
1 3 , 2 
1 3 , 1 
1 2 , 1 
7 , 6 3 
6 , 9 3 
6 , 2 1 
6 , 3 8 
5 , 9 5 
5 , 1 2 
5 , 0 8 
5 , 1 1 
7 , 5 7 
6 , 3 0 
5 , o 2 
6 , 2 3 
1 7 , 0 
1 9 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 1 
9 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 7 
1 7 , 7 
1 7 , 4 
2 3 , 5 
2 1 , 1 
2 4 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 9 9 , 2 
9 9 , 4 
1 9 0 , 0 
1 2 1 , 5 
1 0 1 , 1 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
9 4 , 9 
9 7 , 0 
9 2 , 8 
9 6 , 1 
9 8 , 1 
9 8 , 6 
9 8 , 3 
9 3 , 8 
9 7 , 5 
1 0 0 , 5 
9 5 , 8 
1 
>- 21 1 
1 
7 7 . 5 9 7 
5 1 . 1 0 4 
1 2 8 . 7 0 1 
3 9 , 7 
3 5 , 9 
4 5 , 6 
1 8 , 5 
1 0 0 , 9 
1 .5 
4 5 , 9 
5 3 , 4 
1 0 0 , 3 
2 2 , 3 
4 5 , 4 
3 2 , 4 
1 0 0 , 3 
9 6 , I 
9 4 , 3 
8 6 , 5 
9 3 , 2 
9 1 , 1 
9 1 , 3 
8 6 , 8 
8 8 , 8 
9 6 , 3 
9 2 , 9 
8 6 , 7 
9 1 , 4 
8 , 18 
7 , 3 7 
6 , 6 3 
7 , 5 3 
6 , 2 5 
5 , 2 7 
5 , 2 6 
5 , 2 8 
8 , 1 3 
6 , 5 5 
5 , 7 3 
6 , 6 3 
1 7 , 3 
1 7 , 0 
1 3 , 6 
1 9 , 2 
2 1 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 8 
1 3 , 9 
1 7 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 6 
2 5 , 5 
1 0 8 , 6 
9 7 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 3 
1 1 9 , 4 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 2 2 , 6 
9 3 , 3 
8 6 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 0 
TOTAL 
8 3 . 2 3 1 
5 7 . 5 2 8 
1 4 3 . 7 5 9 
4 0 , 9 
3 4 , 8 
4 5 , 2 
1 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 3 , 8 
5 4 , 7 
1 0 9 , 0 
2 1 , 2 
4 4 , 7 
3 4 , 1 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 3 3 , 9 
1 3 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 3 , 3 
8 , 1 3 
7 , 3 3 
6 , 4 3 
7 , 4 1 
6 , 19 
5 , 2 2 
5 , 1 5 
5 , 2 3 
8 , 0 7 
6 , 4 6 
5 , 5 9 
6 , 5 0 
1 7 , 6 
1 8 , 3 
2 1 , 8 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
1 7 , 8 
2 1 , 1 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
2 4 , ) 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
1 0 9 , 7 
9 8 , 5 
8 6 , 4 
1 0 9 , 9 
1 1 3 , 3 
1 3 3 , 4 
9 9 , 9 
1 3 9 , 9 
1 2 4 , 2 
9 9 , 4 
3 6 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 0 
1 9 9 , 9 
SEXE: H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
F / T 
1 H 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Γ 
1 Η 
Ι F 
1 Τ 
1 Η 
Ι F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
NOMBRE 
0 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
ι 
Μ 
3 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
9 
c ε 
0 
ε ν 
F Α 
F Ρ 
! Ι 
C Α 
! Τ 
ε ι 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
s 
3 , Τ Ι 
ε ι 
F ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
Τ ι 
ι ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η 1 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
' | 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
759 
KUNSTSTOFFVERARB. 
ARBFITER 
ν ε Ρ τ ε κ υ Ν ο NACH D A ^ R oεR υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυοεΗοεριοκε ι τ 
Ι Δ ί ί ε Α ί τ ερεορυρρεΝ) 
D8UTSCHLANO (BR) 
TAB. I I I / 483 
MATUR8S PLASTIQUES 
OUVRIFRS 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝαεΝΝΕΤε DANS L εΝΤΒΕΡΡΙ5Ε 
(TOJS AGES REUNIS! 
GESCHLECHT 
L E I S T U N 
GRUPPE 
3 S -
: 1 , 
lANZAHL 
P I 
Ε I 
R I 
S I 
0 I 
Ν I 
A 1 
L 1 
S 1 
τ ι 
υ I 
Ν I 
D I V 
I A 
1 R 
ι ι 
E 1 A 
Ι Τ 
1 ! 
1 3 
Ν I Ν 
ι s 
V I 
Ε I 
R I 
D I 
I 1 
Ε I 
Ν I 
S I 
Τ I 
V 
F 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
r 
Β' 
E 
Τ 
R 
4 
3 
Κ 
0 
E 
E 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
1 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
2 , 3 
F .T 
, Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ε /Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
2 9 . 8 3 9 
2 2 . 1 8 9 
5 2 . 0 2 8 
4 2 , 6 
2 5 , 1 
4 6 . 0 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 0 . 2 
5 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 9 
4 3 , 5 
41 , 6 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
3 6 , 4 
5 2 , 0 
3 5 , 9 
3 1 , 8 
3 5 , 4 
4 1 , 3 
3 β , 6 
2 6 , 0 
3 6 , 0 
4 5 , 0 
3 7 , 0 
7 , 9 3 
7 , 1 3 
6 , 1 5 
7 , 0 4 
6 , 2 6 
4 , 9 6 
4 , 9 0 
4 , 9 4 
7 , 6 7 
6 , 2 7 
5 , 4 0 
6 , 1 5 
1 7 , 9 
1 9 , 5 
2 3 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 9 
1 8 , 0 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
1 6 , 6 
2 5 , 8 
2 4 , 6 
2 7 , 6 
1 1 2 , 6 
1 0 1 , 3 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 1 
1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 0 
1 0 2 , 0 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 7 
9 6 , 1 
9 5 , 0 
1 0 1 , 5 
9 5 , 0 
9 5 , 1 
9 5 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 1 
9 6 , 6 
9 4 , 6 
DAJER DER 
ΑΝΝΕε5 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
2 2 . 5 9 2 
1 6 . 8 8 7 
3 9 . 4 7 9 
4 2 , 8 
3 5 , 2 
4 6 , 8 
1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 3 , 0 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 6 
4 5 , 2 
3 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 6 , 1 
2 4 , 4 
2 7 , 1 
2 1 , 6 
2 6 , e 
3 0 , 0 
2 9 , 4 
2 7 , 3 
2 8 , 4 
2 8 , 1 
2 3 , 0 
8 , 1 0 
7 , 3 1 
6 , 6 7 
7 , 4 7 
6 , 15 
5 , 3 2 
5 , 20 
5 , 2 6 
8 , 0 6 
6 , 5 0 
5 , 6 5 
6 , 5 3 
1 6 , 8 
1 8 , 6 
1 9 , e 
1 9 , 4 
1 6 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 6 
2 5 , 8 
1 0 8 , 4 
9 7 , 9 
6 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 9 
1 0 1 , 1 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 4 
9 9 , 5 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 8 
9 9 , 4 
1 0 1 , ° 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 5 
JNTeRN8HMENSZUGEH08RIGK8 IT I N JAHPεN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 4 . 4 2 4 
1 0 . 1 3 2 
2 4 . 5 5 6 
4 1 , 3 . 
4 1 , 6 
4 4 , 9 
1 3 , 4 
1 0 0 , 3 
1 , 7 
4 5 , 3 
5 3 , 3 
1 0 0 , 3 
2 5 , 2 
4 5 , 0 
2 9 , 9 
1 9 0 , 0 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
1 1 , 7 
1 7 , 3 
1 9 , 8 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
1 7 , 6 
2 0 , 7 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
8 , 16 
7 , 3 8 
6 , 5 9 
7 , 6 0 
6 , 5 9 
5 , 3 2 
5 , 4 2 
5 , 3 9 
8 , 1 2 
6 , 5 3 
5 , 7 3 
6 , 6 9 
1 6 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 1 
1 8 , 5 
2 0 , 2 
1 6 , 9 
2 3 , 9 
2 1 , 3 
1 6 , 4 
2 3 , 5 
2 4 , 5 
2 5 , 4 
1 0 7 , 4 
9 7 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 3 
9 8 , 7 . 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 4 
9 7 , 6 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 9 
DANS L 6 Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
1 3 . 1 6 3 
7 . 1 5 2 
2 0 . 3 1 5 
3 5 , 2 
4 4 , 3 
4 3 , 2 
1 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
5 1 , 5 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
4 6 , 1 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
1 5 , 1 
9 , 9 
1 5 , 6 
2 2 , 7 
1 4 , 5 
1 0 , 4 
1 2 , 4 
2 0 , 2 
1 4 , 9 
1 0 , 2 
1 4 , 4 
8 , 3 4 
7 , 5 2 
6 , 8 3 
7 , 3 0 
5 , 7 8 
5 , 4 5 
5 , 5 6 
5 , 5 1 
Β, 26 
6 , 7 1 
5 , 9 ° 
6 , 9 9 
1 8 , 6 
1 5 , 7 
1 ° , 0 
1 8 , 9 
1 8 , 9 
1 7 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 0 
1 9 , 5 
2 2 , 2 
2 0 , 3 
2 4 , 4 
1 0 6 , 9 
9 6 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 2 
9 6 , 0 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 3 
9 3 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 8 , 0 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 7 , 5 
1 
>' 2 0 1 
1 
3 . 2 1 3 
1 . 1 6 8 
4 . 3 8 1 
2 6 , 7 
5 3 , 2 
3 6 , 7 
1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 9 
6 6 , 4 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 9 , 8 
4 4 , 6 
1 5 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
3 , 1 
2 , 0 
3 , 9 
3 , 9 
3 , 1 
1 ,1 
2 , 0 
5 , 8 
3 , 1 
1 ,4 
3 , 1 
8 , 2 9 
7 , 5 7 
6 , 5 0 
7 , 8 5 
, 
5 , 5 1 
5 , 4 9 
5 , 5 2 
8 , 2 5 
6 , 7 5 
5 , 9 7 
7 , 2 3 
1 9 , 3 
1 5 , 7 
1 3 , 2 
1 9 , 5 
. 1 1 , 0 
1 7 , 6 
1 3 , 4 
1 9 , 6 
2 1 , 0 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
1 0 5 , 6 
9 6 , 4 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 6 
° 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
9 3 , 4 
6 2 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 9 
, 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 6 
1 0 6 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 8 
1 1 1 , 2 
TOTAL 
8 3 . 2 3 1 
5 7 . 5 2 6 
1 4 0 . 7 5 9 
4 0 , 9 
3 4 , 8 
4 5 , 2 
1 9 . 9 
1 0 0 , 0 
1 , 5 
4 3 , 8 
5 4 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
4 4 , 7 
3 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 1 3 
7 , 3 0 
5 , 4 0 
7 , 4 1 
6 , 1 9 
5 , 2 2 
5 , 1 5 
5 , 2 0 
8 , 0 7 
6 , 4 6 
5 , 5 9 
6 , 5 0 
1 7 , 6 
1 3 , 3 
21 , 8 
2 3 , 5 
2 1 , 6 
17 , 8 
21 , 1 
1 9 , 9 
1 3 , 1 
2 4 , 3 
2 4 , 0 
2 6 , 5 
1 0 9 , 7 
9 8 , 5 
8 6 , 4 
1 0 3 , 0 
1 1 9 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 2 4 , 2 
93 , 4 
8 6 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
S 6 X E : H, F 
Q J A L I F I -
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 H 
l F 
1 τ 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
J E 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
P 
p 
F 
p 
! C 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
Ρ 
E 
V 
Δ 
Ρ 
1 
Δ 
τ 
Ι 
Π 
Ν 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ε Ι 
c ι 
Τ Ι 
Ι ι 
F Ι 
S ι 
3 | 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
4 Ι 
3 | 
Ε 1 
S Ι 
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KUNSTSTOFFVERARB. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTER NEHMENSZUGEHOERIGKEIT 
(ΑΡΒΕΙΤεΡ 30 BIS <45 υΑΗΡει 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 483 
MATIERES PLASTIQUES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ANCIENNET8 DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S TUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
Ι Δ 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
1 F 
1 R 
1 D 
1 I 1 
I E 
Ι Ν I 
1 S I 
Ι τ I 
: 1 , 
IANZAHL 
V 
A 
Ρ 
I 
A 
Τ 
I 
3 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
Ε I 
S I 
M , F , Τ 
2 . 3 . Τ 
Ι M 
1 F 
Ι Τ 
1 F / T 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
I 2 
1 3 
I Τ 
Ι M 1 
I 2 
1 3 
1 Τ 
1 F 1 
I 2 
1 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
2 
3 
Ι τ 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
2 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
T 1 
2 
3 
T 
M 1 
? 
3 
T 
F 1 
2 
3 
T 
τ ι ι 
2 1 
3 
T | 
M 1 1 
2 1 
3 1 
T | 
F 1 1 
2 1 
3 1 
T | 
τ ι ι 
2 1 
3 1 
T | 
1 1 
1 < 2 1 
1 1 
1 1 2 . 2 0 1 
1 7 . 7 3 9 
1 1 9 . 9 4 0 
1 3 8 , 8 
1 2 6 , 8 
1 4 8 , 2 
1 2 5 , 0 
1 1 0 0 , 0 
1 1 , 4 
1 4 1 , 5 
1 5 7 , 1 
1 1 0 0 , 0 
1 1 7 , 0 
1 4 5 , 6 
1 3 7 , 5 
1 1 0 0 , 0 
1 2 4 , 1 
1 3 5 , 1 
[ 5 3 , 5 
1 3 3 , 9 
1 3 0 , 7 
1 3 4 , 5 
1 3 8 , 5 
3 6 , 8 
' 2 4 , 3 
1 3 5 , 0 
4 3 , 6 
1 3 5 , 0 
8 , 1 8 
7 , 4 4 
6 , 7 0 
7 , 4 5 
» 6 , 4 5 
5 , 0 9 
5 , 0 3 
5 , 0 7 
8 , 1 2 
6 , 6 1 
5 , 7 1 
6 , 5 3 
1 9 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 6 
1 9 , 4 
« 2 9 , 0 
1 6 , 5 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 8 
2 4 , 3 
2 2 , 9 
2 6 , 3 
1 0 9 , 8 
9 9 , 5 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
# 1 2 7 , 2 
1 0 0 , 4 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 3 
1 0 1 , 2 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 8 , 5 
9 7 , 2 
9 6 , 0 
« 1 0 2 , 9 
9 6 , 0 
9 4 , 2 
9 4 , 9 
9 7 , 5 
9 7 , 9 
9 7 , 6 
9 5 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
1 0 . 4 2 8 
6 . 7 0 7 
1 7 . 1 3 5 
3 9 , 1 
3 5 , 8 
5 0 , 4 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 4 , 3 
5 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
4 8 , 0 
2 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 7 , 6 
3 1 , 4 
2 5 , 4 
2 9 , 0 
2 3 , 8 
3 2 , 3 
3 1 , 9 
3 1 , 9 
2 7 , 5 
3 1 , 7 
2 9 , 7 
3 0 , 1 
8 , 4 0 
7 , 5 2 
7 , 0 9 
7 , 7 7 
6 , 05 
5 , 3 8 
5 , 3 9 
5 , 3 9 
6 , 3 5 
6 , 7 5 
5 , 8 7 
6 , 8 4 
1 6 , 3 
1 7 , 0 
2 3 , 3 
1 8 , 3 
1 3 , 9 
1 6 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 6 
2 3 , 0 
2 3 , 8 
2 5 , 1 
1 0 8 , 1 
9 5 , 8 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 
9 B , 7 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 9 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 0 , 1 
9 6 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 9 , 6 
UNTERNEHHENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
6 . 6 85 
3 . 8 0 6 
1 0 . 4 9 1 
3 6 , 3 
4 5 , 3 
4 6 , 7 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 1 , 9 
5 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 6 
4 4 , 9 
2 5 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 3 
1 8 , 7 
9 , 5 
1 8 , 6 
2 2 , 7 
1 7 , 3 
1 8 , 6 
1 8 , 1 
2 2 , 3 
1 8 , 2 
1 5 , 6 
1 8 , 4 
8 , 3 5 
7 , 5 8 
7 , 1 3 
7 , 8 9 
# 6 , 5 5 
5 , 3 8 
5 , 6 2 
5 , 5 4 
8 , 3 0 
6 , 3 4 
5 , 9 2 
7 , 0 4 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
« 2 2 , 3 
1 6 , 6 
2 3 , 5 
2 1 , 3 
1 7 , 2 
2 2 , 0 
2 4 , 4 
2 4 , 5 
1 0 5 , 8 
9 6 , 1 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
» 1 1 8 , 2 
9 7 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
9 7 , 2 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 7 
« 1 0 4 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 7 
9 9 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
DANS L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
5 . 9 8 2 
2 . 3 9 3 
8 . 3 7 5 
2 8 , 6 
5 1 , 6 
3 8 , 2 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
4 6 , 5 
5 0 , 1 
1 0 0 , 3 
3 7 , 8 
4 0 , 6 
2 1 , 6 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
1 3 , 7 
1 0 , 8 
1 6 , 6 
2 1 , 8 
1 2 , 1 
1 0 , 5 
1 1 , 4 
2 2 , 7 
1 3 , 1 
1 0 , 6 
1 4 , 7 
8 , 5 4 
7 , 8 4 
7 , 1 7 
8 , 1 3 
# 5 , 9 6 
5 , 5 5 
5 , 7 6 
5 , 6 7 
8 , 4 7 
7 , 0 9 
6 , 2 4 
7 , 4 3 
1 8 , 0 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
» 2 7 , 3 
1 6 , 5 
1 8 , 3 
1 8 , 1 
1 8 , 8 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
2 3 , 5 
1 0 5 , 0 
9 6 , 4 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
» 1 0 5 , 1 
9 7 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 0 
9 5 , 4 
8 4 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 8 
• 9 5 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 8 , 2 
1 
>= 20 1 
1 
6 4 4 
3 8 0 
1 . 0 2 4 
3 7 , 1 
6 6 , 8 
2 9 , 5 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
3 2 , 1 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 2 , 4 
4 9 , 0 
8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 , 1 
0 , 4 
1 , 8 
1 , 1 
3 , 4 
0 , 6 
1 , 8 
3 , 1 
1 , 9 
0 , 5 
1 , 8 
β , 9 4 
7 , 7 4 
. 3 , 5 4 
5 , 5 0 
. 5 , 6 4 
β , 9 1 
6 , 3 5 
6 , 6 4 
7 , 4 6 
2 2 , 7 
1 2 , 2 
. 2 1 , 6 
a 
1 0 , 9 
, 1 1 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , e 
1 4 , 6 
2 7 , 7 
1 0 4 , 7 
9 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 1 9 , 4 
8 5 , 1 
8 9 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 2 , 5 
. u o . i 
1 0 3 , 8 
. 1 0 5 , 6 
1 0 7 , 0 
9 4 , 1 
1 1 3 , 5 
1 0 8 , 6 
TOTAL 
3 5 . 9 4 0 
2 1 . 0 2 5 
5 6 . 9 6 5 
3 5 , 9 
3 7 , 7 
4 6 , 5 
1 5 , 8 
1 0 3 , 0 
1 , 7 
4 3 , 8 
5 4 , 5 
1 0 3 , 0 
2 4 , 4 
4 5 , 5 
3 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 3 8 
7 , 5 5 
6 , 8 9 
7 , 7 6 
6 , 2 7 
5 , 3 0 
5 , 3 4 
5 , 3 4 
8 , 3 3 
6 , 7 5 
5 , 8 5 
6 , 8 7 
1 7 , 9 
1 5 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 8 
2 4 , 6 
1 5 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
2 3 , 2 
2 3 , 3 
2 5 , 6 
1 0 8 , 0 
9 7 , 3 
8 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 4 
9 3 , 3 1 
1 0 9 , 0 ! 
1 0 9 , 0 1 
1 2 1 , 3 1 
9 3 , 3 1 
8 5 , 2 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 3 . 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 | 
1 0 9 , 0 1 
1 S E X F : 
1 O J A L ! 
1 C A T I 
I H 
| E 
1 T 
Ι Ε / Τ 
1 1 H 
1 2 
1 3 
j T 
1 1 F 
1 2 
1 3 
I T 
1 1 T 
1 2 
1 3 
1 T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
Γ 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 E 
2 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
7 
3 
T 
1 T 
ζ 
3 
Γ 
1 H 
2 
3 
r ι 
1 F 
2 1 
3 1 
T 
1 T 
2 
3 
T 
H , F 
F I -
3 N : 
, Τ 
1 , 2 
1 NOMBRE 
1 0 
1 I 
1 S 
I T 
1 R 
1 ! 
Ι Β 
1 U 
I T 
ι ι 
1 0 
Ν 
X 
1 M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
P 
E 
F 
F 
I 
C 
I 
F 
Ν 
T 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
ε 
ν 
A 
R 
I 
A 
Τ 
I I 
0 
Ν 
, 3 , Τ I 
Ι Ε I 
1 F I 
1 F I 
Ι Ε ι 
1 C I 
τ i 
ι ι 
Ε I 
s ι 
3 I 
A 1 
I 1 
Ν 1 
S I 
Η I 
3 | 
R 1 
A 1 
ι ι 
3 I 
E 1 
S I 
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<UNSTST3FFVERARB. MATIERES PLASTIQUFS 
Α Ν 6 Ε 5 Τ ε ί ί Τ Ρ D8UTSCHLAND ( B R I 
TAB. V / 4 8 3 
ν ε Ρ Τ Ε Κ υ Ν Ο NACH 3 ? Ο Ε 5 5 ε 38R β ε τ Ρ Ι Ε Θ Ε R E P A R T I T I O N PAP TAILLE 3ES ETABLI SSEME NTS 
A . PERSONAL Α. E F F E C T I F S 
Ι GESCHLECHT 
ILF ISTUNGSGPUPPE 
1 ANZAHL 
I V 
I E 
1 R 
| Τ 
| E 
Ι ι 
1 L 
I υ 
I Ν 
I 3 
1 1 
I Ν 
I X 
M 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
10 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 1 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι 10-19 ι 
ι 
9 8 8 
8 7 4 
I 1 . Β 6 2 
4 6 , 9 
0 , 7 
1 0 , 3 
2 3 , 9 
4 3 , 8 
3 , 4 
1 9 , 3 
1 6 , 3 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 3 
4 4 , 2 
5 2 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
5 , 5 
1 4 , 2 
4 4 , 0 
2 6 , 5 
9 , 7 
8 , 9 
Ο ,β 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
6 , 3 
3 , 9 
4 , 1 
1 . 2 
3 , 6 
3 . 5 
5 . 0 
3 . 7 
-
-5 , 2 
6 , 7 
4 , 3 
-5 , 5 
0 , 9 
6 , 3 
4 , 0 
5 , 0 
3 , 9 
3 , 5 
3 , 5 
4 , 6 
4 , 4 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 9 9 7 
1 . 9 7 4 
4 . 9 7 1 
3 9 , 7 
1 , 4 
5 , 2 
2 5 , 3 
2 9 , 1 
1 0 , 2 
2 4 , 9 
2 3 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
1 1 , 1 
3 9 , 3 
4 8 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
5 , 7 
1 9 , 6 
3 3 , 2 
2 5 , 4 
1 5 , 2 
1 4 , 3 
0 , 9 
1 0 0 . 0 
1 7 , 9 
1 6 , 9 
1 2 , 4 
8 , 2 
1 0 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 2 , 5 
11 , 3 
-
1 2 , 5 
3 9 , 1 
1 3 , 5 
1 0 , 0 
2 2 , 3 
1 2 , 3 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
1 4 , 7 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 8 
1 4 , 3 
1 4 , 3 
1 1 , 7 
GPOESSE IBESCHA 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 1 
3 . 9 3 5 
2 . 8 4 8 
6 . 9 3 3 
4 1 , 7 
1 . 1 
9 , 5 
2 4 , 9 
32 , τ 
8 , 5 
2 3 , 2 
2 1 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
8 , 7 
4 0 , 8 
4 9 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 6 
1 3 , 2 
3 6 , 1 
2 5 , 7 
1 3 , 7 
1 2 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 8 , 8 
2 3 , 1 
1 6 , 3 
1 2 , 2 
1 1 , 6 
1 8 , 2 
1 3 , 3 
1 7 , 5 
15 , 0 
-
1 2 , 5 
4 4 , 3 
2 0 , 3 
1 4 . 8 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
1 8 , 8 
2 2 . 7 
1 6 , 7 
1 5 , 1 
1 4 , 0 
18 ,3 
1 8 . 3 
1 8 , 5 
1 6 , 1 
(NOMBRE ΟΕ 
Ι 
5 0 - 9 9 Ι 
Ι 
2 . Τ 3 2 
2 . 5 1 ϊ 
6 . 2 5 C 
4 3 . 2 
3 . 5 
ζ , = 
2 9 , 0 
3 2 , 3 
1 0 , 0 
2 2 , 4 
2 0 , 9 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
3 . 3 
3 , 5 
3 6 , 1 
5 9 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 6 
1 8 , 3 
3 3 , 9 
3 0 , 1 
1 3 , 4 
1 2 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
Β , 5 
1 3 , 2 
1 7 , 8 
1 1 , 4 
1 2 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 3 
1 3 , 5 
1 4 , 1 
-
1 2 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 9 
1 5 , 7 
6 , 8 
1 5 , 7 
8 , 5 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 2 
1 8 , 2 
1 4 , 7 
E F T I G T E N Z A H L ) 
SALARIES) O E S 
Ι 
1 9 0 - 1 9 9 Ι 
! 
4 . 7 2 4 
2 . 5 C 2 
7 . 526 
'1,7 
1 , ζ 
6 , 6 
2 1 , 5 
3 6 , 3 
1 3 , 3 
1 6 , 5 
1 6 , 9 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
3 , 0 
3 7 , 1 
5 9 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
Ο,Β 
4 , 4 
1 4 , 6 
3 6 , 2 
3 0 , 4 
1 1 , 7 
1 0 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 9 
2 4 , 8 
1 9 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 3 
2 1 , 6 
1 7 , 3 
1 6 , 7 
2 5 , 7 
1 7 , 8 
_ 
2 5 , 0 
1 5 , 0 
1 8 , 1 
1 7 , 2 
1 0 , 2 
1 7 , 5 
2 4 , 8 
1 9 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 6 
1 6 , 3 
1 7 , 2 
- 1 6 , 7 
2 4 , 3 
1 7 , 7 
06R B E T R I F B 8 
ETABLISSE F^NTS 
2 0 0 - 4 9 9 
6 . 4 7 4 
3 . 4 6 6 
9 . 9 4 0 
3 4 , 9 
0 , 4 
5 , 7 
1 6 , 7 
4 3 , 5 
1 2 , 5 
2 1 , 2 
1 9 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
Ο,β 
3 6 , 0 
6 2 , β 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 6 
1 1 , 2 
4 0 , 9 
3 0 , 1 
1 3 , 8 
1 3 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
2 2 , 5 
1 7 , 8 
2 6 , 6 
2 7 , 7 
2 7 , 0 
2 7 , 0 
2 6 , 4 
2 4 , 4 
_ 
1 2 , 5 
5 , 0 
2 1 , 8 
2 2 , 7 
6 , 8 
2 1 , 6 
1 2 , 0 
2 2 , 2 
1 6 , 7 
2 4 , 9 
2 3 , 9 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
2 5 , 5 
2 ? , 4 
5 0 0 - 9 9 9 
3 . 2 0 3 
1 . 8 4 6 
5 . 0 5 6 
3 6 , 6 
1 , 1 
3 , 7 
2 6 , 3 
3 8 , 5 
1 2 , 0 
1 8 , 3 
1 7 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
.. 
0 , 4 
2 , 6 
2 e , 4 
6 8 , 2 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 . 5 
1 7 , 6 
3 4 , 8 
3 2 , 5 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 , 4 
7 , 4 
1 3 , 9 
1 1 , 7 
1 3 , 2 
1 1 , 6 
1 1 , 7 
9 , 2 
1 2 , 1 
_ 
1 2 , 5 
8 , 6 
9 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 6 
1 1 , 5 
1 5 , 4 
7 , 5 
1 3 , 4 
1 0 , 8 
1 3 , 1 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
8 , 5 
1 1 , 9 
> = 1 0 0 0 
4 . 4 0 6 
2 . 5 3 6 
6 . 9 4 4 
3 6 , 5 
1 , 1 
5 , 4 
2 4 , 1 
4 9 , 7 
8 , 7 
1 0 , 9 
1 0 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 6 
2 , 5 
3 3 , 4 
6 2 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 7 
1 6 , 2 
4 3 , 8 
2 8 , 3 
7 , 3 
7 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 0 , 5 
1 4 , 7 
1 7 , 5 
2 0 , 7 
1 3 , 2 
9 , 5 
9 , 9 
2 , 6 
1 6 , 6 
_ 
2 5 , 0 
1 1 , 4 
1 4 , 8 
1 6 , 5 
4 0 , 7 
1 5 , 8 
2 0 , 5 
1 5 , 1 
1 7 , 0 
1 8 , 6 
1 5 , 7 
9 , 8 
1 0 , 2 
4 , 9 
1 6 , 3 
TOTAL 
2 6 . 5 3 1 
1 6 . 0 1 8 
4 2 . 5 4 9 
3 7 , 6 
0 , 9 
6 , 2 
2 2 , 9 
3 9 , 9 
1 1 , 0 
1 9 , 1 
I H , ( I 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
3 , 5 
3 5 , β 
6 0 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 9 
1 5 , 6 
3 8 , 4 
2 9 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
Ο ,β 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
.. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
QUAL I e 
H 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α H 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Ι Α Ε 
!Β 
2 
3 
4 
5 
τ 
ΙΑ Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
(Ε Ι 
[Γ AT ΙΟΝ 1 
NOMBREI 
D I 
ι ι 
s I 
τ ι 
R 1 
I 1 
6 1 
U 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X 1 
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TAB. V / 483 (SUITE! 
B. TRAITEMENTS 
GFSCH c r u T 
LE I S T U N 
B 
E 
T 
R 
A 
G 
V K 
Δ Π 
R t 
1 = 
A F 
τ ι 
1 Ζ 
0 I 
Ν Γ 
S Ν 
ι -
Ι 
Ν 
D 
j 
Ζ 
Ε 
S 
3S3R 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Γ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
UPPE 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ. 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
Ι 1 0 - 1 9 | 
Ι 
2 . 9 5 9 
2 . 1 7 8 
1 . 8 0 3 
. 1 . 7 4 9 
1 . 8 0 0 
. 1 . 9 8 6 
-
. 1 . 2 9 0 
9 3 8 
-1 . 1 6 6 
2 . 9 5 9 
2 . 1 9 4 
1 . 6 3 5 
9 9 2 
1 . 7 4 9 
1 . 8 0 0 
. 1 . 7 1 2 
1 7 , 8 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
. 2 1 . 2 
1 9 , 1 
2 6 , 4 
-
. 1 6 , 5 
2 6 , 3 
-3 4 , 4 
1 7 , 8 
1 4 , 4 
2 3 , 1 
2 8 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 1 
. 3 6 , 3 
1 4 9 , 0 
1 0 9 , 7 
9 0 , 8 
. 8 8 , 1 
9 0 , 6 
. 1 0 0 , 3 
-
. 1 1 0 , 6 
8 0 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 7 2 , 8 
1 2 8 , 2 
9 5 , 5 
5 7 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 2 , 0 
9 6 , 3 
• 8 7 , 7 
8 9 , 0 
. 9 7 , 5 
-
. 8 7 , 5 
8 9 , 3 
-9 2 , 6 
9 6 , 9 
9 3 , 5 
9 3 , 4 
8 6 , 4 
8 7 , 9 
8 9 , 1 
• 9 5 , 8 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 8 9 9 
2 . 2 2 8 
1 . 9 5 1 
# 1 . 4 1 4 
1 . 9 7 5 
2 . 0 0 8 
• 2 . 3 4 5 
. 
» 2 . 0 1 3 
1 . 4 9 2 
1 . 3 5 1 
. 1 . 3 7 1 
2 . 3 8 4 
2 . 1 9 2 
1 . 7 0 5 
1 . 1 6 8 
1 . 9 6 6 
2 . 3 0 9 
. 1 . 8 3 2 
2 4 , 2 
2 7 , 1 
2 4 , 4 
# 2 9 , 5 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
3 0 , 5 
a 
• 3 1 , 5 
2 7 , 0 
2 9 , 2 
. 3 7 , 4 
2 4 , 4 
2 8 , 3 
2 7 , 4 
3 7 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 5 
. 3 6 , 5 
1 4 1 , 8 
1 0 8 , 9 
9 0 , 5 
« 6 9 , 1 
9 6 , 6 
9 3 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
# 1 4 6 , 8 
1 0 8 , 8 
7 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 5 7 , 4 
1 1 9 , 7 
9 3 , 1 
6 3 , 8 
1 0 7 , 3 
1 0 9 , 7 
, 1 0 0 , 0 
9 4 , 5 
9 4 , 1 
9 8 , 8 
# 1 0 1 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 3 
. 1 0 0 , 4 
a 
# 9 8 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 0 
. 1 0 8 , 9 
9 4 , 5 
9 3 , 4 
9 7 , 4 
1 0 1 , 7 
9 8 , 8 
9 9 , 5 
. 1 0 2 , 5 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ! 
T A I L L E 
1 
1 1 0 - 4 9 1 1 
1 
2 . 9 1 5 
2 . 2 1 6 
1 . 8 3 5 
1 . 4 1 0 
1 . 9 3 0 
1 . 9 6 7 
. 2 . 0 3 0 
a 
« 2 . 0 6 3 
1 . 4 3 9 
1 . 0 2 2 
. 1 . 3 1 5 
2 . 9 0 4 
2 . 1 9 3 
1 . 6 8 3 
1 . 1 2 2 
1 . 9 2 3 
1 . 9 6 8 
. 1 . 8 0 0 
2 2 , 6 
2 4 , 9 
2 2 , 6 
2 8 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 0 
2 9 , 5 
a 
# 2 8 , 9 
2 6 , 0 
2 9 , 1 
a 
3 7 , 5 
2 2 , 8 
2 5 , 6 
2 6 , 3 
3 2 , 8 
2 1 , 7 
1 9 , 9 
. 3 6 , 6 
1 4 3 , 6 
1 0 9 , 2 
9 0 , 4 
6 9 , 5 
9 5 , 1 
9 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
# 1 5 6 , 9 
1 0 9 , 4 
7 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 6 1 , 3 
1 2 1 , 8 
9 3 , 5 
6 2 . 3 
1 0 6 , 8 
1 0 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
9 3 , 6 
9 8 , 0 
1 0 1 , 0 
9 6 , 7 
9 7 . 3 
. 9 9 , 7 
« 1 0 1 , 2 
9 7 , 6 
9 7 , 3 
. 1 0 4 , 4 
9 5 , 1 
9 3 , 5 
9 6 , 1 
9 7 , 7 
9 6 , 7 
9 7 , 4 
. 1 0 0 , 7 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 3 9 | 
1 
2 . 9 6 6 
2 . 3 1 5 
1 . 8 2 4 
# 1 . 5 5 7 
2 . 0 0 6 
2 . 0 3 3 
. 2 . 0 5 1 
. 
. 1 . 4 5 7 
1 . 0 5 8 
. 1 . 2 6 1 
2 . 9 3 7 
2 . 2 9 2 
1 . 6 9 0 
1 . 2 0 1 
2 . 0 0 4 
2 . 0 3 3 
1 . 6 2 4 
1 . 8 0 8 
2 1 , 5 
2 0 , 8 
2 7 , 9 
# 3 3 , 8 
2 0 , 1 
1 9 , 6 
2 8 , 8 
a 
. 2 2 , 3 
2 4 , 8 
. 3 0 , 9 
2 2 , 8 
2 1 , 6 
2 8 , 6 
3 5 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 6 
1 4 , 8 
3 5 , 9 
1 4 4 , 6 
1 1 2 , 9 
8 8 , 9 
« 7 5 , 9 
9 7 , 8 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 5 , 5 
8 3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 2 , 4 
1 2 6 , 8 
9 3 , 5 
6 6 , 4 
1 1 0 , 8 
1 1 2 , 4 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
9 7 , 8 
9 7 , 4 
• 1 1 1 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 7 
. 9 8 , 8 
1 0 0 , 8 
. 1 0 9 , 2 
9 6 , 2 
9 7 , 7 
9 6 , 5 
1 0 4 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 1 , 2 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
2 . 9 9 4 
2 . 3 6 6 
1 . 8 2 5 
1 . 4 6 8 
1 . 9 3 8 
1 . 9 7 3 
. 2 . 0 0 1 
. 
# 2 . 0 3 1 
1 . 4 1 1 
1 . 0 3 0 
. 1 . 2 3 2 
2 . 9 8 0 
2 . 3 4 1 
1 . 6 8 7 
1 . 1 6 7 
1 . 9 3 6 
1 . 9 7 2 
, 1 . 7 4 6 
2 2 , 2 
2 0 , 2 
2 3 , 3 
2 8 , 6 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
2 9 , 6 
» 2 2 , 9 
1 9 , 5 
2 2 , 5 
. 3 0 , 7 
2 1 , 9 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
3 1 , 3 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
. 3 6 , 8 
1 4 9 , 6 
1 1 8 , 2 
9 1 , 2 
7 3 , 4 
9 6 , 9 
9 8 , 6 
. . 1 0 0 , 0 
. 
# 1 6 4 , 9 
1 1 4 , 5 
8 3 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 7 0 , 7 
1 3 4 , 1 
9 6 , 6 
6 6 , 8 
1 1 0 , 9 
1 1 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 9 , 9 
9 7 , 4 
1 0 5 , 2 
9 7 , 1 
9 7 , 6 
. 9 8 , 3 
« 9 9 , 6 
9 5 , 7 
9 8 , 1 
. 9 7 , 9 
9 7 , 6 
9 9 , 8 
9 6 , 3 
1 0 1 , 7 
9 7 , 3 
9 7 , 6 
. 9 7 , 7 
DER B E T R I E B F 
E T A B L I S S E M E N T S 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
2 . 9 7 6 
2 . 3 9 6 
1 . 8 9 9 
1 . 3 5 6 
2 . O I S 
2 . 0 3 5 
1 . 6 9 4 
2 . 0 0 1 
. 
. 1 . 4 8 4 
1 . 0 4 8 
• 1 . 2 1 9 
2 . 9 6 1 
2 . 3 8 7 
1 . 7 8 8 
1 . 1 4 4 
2 . 0 1 2 
2 . 0 3 5 
1 . 6 6 5 
1 . 7 6 3 
1 8 , 9 
1 8 , 3 
2 1 , 2 
2 7 , 6 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
1 2 , 6 
2 7 , 5 
. 
. 1 7 , 8 
1 9 , 0 
. 2 6 , 3 
1 9 , 1 
1 8 , 5 
2 3 , 2 
2 6 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 8 
1 4 , 7 
3 4 , 6 
1 4 8 , 7 
1 1 9 , 7 
9 4 , 9 
6 7 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
. 1 2 1 , 7 
8 6 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 6 8 , 0 
1 3 5 , 4 
1 0 1 , 4 
6 4 , 9 
1 1 4 , 1 
1 1 5 , 4 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
9 7 , 1 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 7 , 8 
9 8 , 3 
, 1 0 0 , 6 
9 9 , 8 
. 9 6 , 8 
9 7 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 1 
9 9 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
ιοβ,ι 
9 8 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
3 . 1 9 1 
2 . 3 7 6 
1 . 8 4 2 
1 . 2 6 9 
2 . 0 1 8 
2 . 0 4 1 
. 2 . 0 0 1 
a 
a 
1 . 5 1 0 
1 . 0 2 7 
. 1 . 2 2 0 
3 . 2 4 8 
2 . 3 6 1 
1 . 7 4 6 
1 . 0 9 1 
2 . 0 1 2 
2 . 0 3 4 
. 1 . 7 3 8 
2 0 , 6 
1 8 , 3 
2 7 , 9 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 9 
3 0 , 8 
. 
. 2 2 , 1 
2 3 , 8 
. 3 5 , 4 
7 0 , 7 
1 8 , 5 
2 8 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
. 3 8 , 7 
1 5 9 , 5 
1 1 8 , 7 
9 2 , 1 
6 3 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 0 
. 1 0 0 , 0 
a 
a 
1 2 3 , 8 
3 4 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 8 6 , 9 
1 3 5 , 8 
1 0 0 , 5 
6 2 , 8 
1 1 5 , 8 
1 1 7 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 3 
9 8 , 3 
9 0 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
. 9 8 , 3 
. 1 0 2 , 4 
9 7 , 8 
. 9 6 , 9 
1 0 6 , 4 
1 0 0 , 6 
9 9 , 7 
9 5 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 7 
, 9 7 , 3 
> - 1 0 0 0 
3 . 5 6 9 
2 . 5 2 1 
1 . 9 4 8 
1 . 3 3 2 
2 . 1 1 9 
2 . 1 3 1 
. 2 . 1 4 3 
. 
, 1 . 5 7 4 
1 . 1 0 4 
. 1 . 3 1 9 
3 . 5 1 0 
2 . 5 0 3 
1 . 8 5 1 
1 . 1 5 7 
2 . 0 8 8 
2 . 1 1 3 
, 1 . 8 7 4 
1 3 , 7 
2 0 , 0 
2 1 . 5 
2 1 . 6 
1 8 , 8 
1 8 , 3 
3 0 , 0 
. 
. 1 6 , 7 
2 0 , 0 
, 2 8 , 8 
1 5 , 0 
2 0 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
1 9 , 9 
1 8 , 8 
. 3 6 , 7 
1 6 6 , 5 
1 1 7 , 6 
9 0 , 9 
6 2 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 4 
. ιοο,ο 
. 
. 1 1 9 , 3 
8 3 , 7 
. ιοο,ο 
1 8 7 , 3 
1 3 3 , 6 
9 8 , 8 
6 1 , 7 
1 1 1 , 4 
1 1 2 , 8 
, 1 0 0 , 0 
1 1 6 , 4 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 0 
9 5 , 4 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 4 
. 1 0 5 , 3 
. 1 0 6 , 7 
1 0 5 , 1 
. 1 0 4 , 8 
1 1 5 , 0 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 6 
. 1 0 4 , 9 
1 
, TOTAL 
1 
3 . 0 6 7 
2 . 3 6 3 
1 . 8 7 3 
1 . 3 9 6 
1 . 9 9 5 
2 . 0 2 2 
1 . 5 7 1 
2 . 0 3 6 
• 2 . 6 9 3 
2 . 0 3 9 
1 . 4 7 5 
1 . 0 5 9 
« 1 . 4 7 7 
1 . 2 5 9 
3 . 0 5 3 
2 . 3 4 6 
1 . 7 5 1 
1 . 1 4 8 
1 . 9 8 9 
2 . 0 2 0 
1 . 5 4 9 
1 . 7 8 7 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
2 3 , 5 
2 8 , 3 
2 0 , 2 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
2 9 , 3 
« 2 6 , 7 
2 5 , 5 
2 0 , 9 
2 2 . 7 
# 2 2 , 9 
3 1 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
2 5 , 4 
2 8 , 8 
2 0 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
3 6 , 5 
1 5 0 , 6 
1 1 6 , 3 
9 2 , 3 
6 8 , 6 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
• 2 1 3 , 9 
1 6 2 , 0 
1 1 7 , 2 
8 3 , 4 1 
« 1 1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 8 
1 3 1 , 3 1 
9 8 , 0 
6 4 , 2 1 
1 1 1 , 3 1 
1 1 3 , 0 
8 6 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 9 , 9 1 
1 9 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
• 1 0 0 , 3 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 9 1 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
ιοο,ο ι 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SF 
L I F 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
i: 1 
I C A T I O N 1 
M 1 
ο ι 
Ν 1 
Τ 1 
A 1 
Ν 1 
T 1 
C D 1 
0 F 1 
Ε 1 
F V 1 
F A l 
I R 1 
l e i l 
I A l 
Ε Τ 1 
Ν I 1 
T 0 1 
Ν 1 
I 1 
Ν I 
D I 
1 ι 
C I 
Ε I 
S I 
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TAB. VI / 4 8 3 
ε π ρ ί ο γ ε ε 
VERTEILUNG NACH A L T E R R E P A R T I T I O N PAR A G E 
A. E F F E C T I F S 
GESCH 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
E 
R 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
ECHT 
SSGRUPPE 
M 
F 
T 
E / T 
M 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 8 
T 
F 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 21 1 
1 
35Θ 
2 . 3 1 3 
2 . 6 7 1 
8 6 , 6 
-
-3 , 4 
1 7 , 9 
7 8 , 9 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
1 0 , 0 
8 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 6 
1 1 , 0 
8 8 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
0 , 6 
9 , 7 
---1 , 3 
-
-0 , 7 
4 , 0 
21 , 6 
-1 4 , 4 
-
-0 , 2 
1 , 3 
1 8 , 3 
---6 , 3 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
1 . 3 4 0 
3 . 1 3 6 
4 . 4 7 6 
7 0 , 1 
-
-6 , 4 
5 3 , 0 
3 7 , 3 
3 , 3 
1 . 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 . 1 
1 , 2 
3 5 , 7 
6 2 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 3 
4 0 , 9 
5 5 , 2 
1 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
-1 . 4 
6 , 7 
1 7 , 1 
0 . 9 
0 . 5 
6 , 6 
5 , 1 
-
6 , 3 
6 , 8 
1 9 , 5 
2 0 , 5 
6 , 8 
1 9 , 6 
-
0 , 2 
1 . 9 
1 1 , 2 
1 9 , 7 
0 , 9 
0 , 5 
7 , 3 
1 0 , 5 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
3 . 3 9 5 
2 . 4 7 6 
5 . 8 7 1 
42 , 2 
-
2 . 5 
2 2 , 0 
5 7 , 0 
9 , 0 
9 , 6 
9 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
1 , 3 
4 6 , 3 
5 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 5 
1 3 , 3 
5 2 , 5 
2 7 , 2 
5 , 6 
5 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
1 2 , 3 
1 8 , 3 
1 3 , 4 
6 , 4 
6 , 3 
7 , 9 
1 2 , 8 
-
6 , 3 
5 , 7 
2 0 , 0 
1 3 , 5 
-1 5 , 5 
-
5 , 2 
1 1 , 7 
1 8 , 9 
1 2 , 3 
6 , 3 
6 , 3 
7 , 3 
1 3 , 8 
R (ZAHL DEP 
E (NOMBRE Ρ 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
4 . 7 3 5 
5 . 6 1 2 
1 0 . 3 4 7 
5 4 , 2 
-
1 , β 
1 7 , 6 
5 5 , 6 
1 7 , 0 
7 , 8 
6 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
1 . 2 
4 0 , 4 
5 8 , 2 
0 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
-
0 , 9 
8 , 7 
4 7 , 5 
3 9 , 3 
3 . 6 
3 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
1 3 , 7 
2 5 , 0 
2 7 , 6 
7 , 3 
6 , 8 
1 4 , 5 
1 7 , 8 
_ 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
3 9 , 5 
3 4 , 0 
6 , 8 
3 5 , 0 
_ 
5, 4 
1 3 , 6 
3 0 , 1 
3 2 , 5 
7 , 3 
6, a 
1 4 , 6 
2 4 , 3 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν ί ε Β ε Ν 5 3 Α Η Ρ ε > 
Α Ν Ν ε ε 5 
3 0 - 4 4 
1 3 . 3 0 1 
4 . 7 2 1 
1 8 . 0 2 2 
2 6 , 2 
0 , 9 
6 , 7 
2 7 , 0 
3 9 , 1 
5 , 0 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
6 , 6 
4 3 , 2 
4 9 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 0 
2 1 , 6 
4 0 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
0 , Β 
1 0 0 , 3 
4 8 , 7 
5 4 , 3 
5 9 , 0 
4 9 , 1 
2 2 , 6 
5 6 , 4 
5 7 , 2 
4 3 , 2 
5 0 , 1 
-
1 6 , 6 
5 5 , 4 
3 5 , 6 
2 4 , 1 
7 6 , 3 
2 9 , 5 
4 8 , 7 
5 2 , 9 
5 8 , 7 
4 4 , 3 
2 3 , 7 
5 6 , 6 
5 7 , 3 
4 5 , 9 
4 2 , 4 
3 Ε VOL UE SI 
I I 
4 5 - 5 4 1 
1 
5 . 1 3 9 
2 . 5 1 2 
7 . 6 5 1 
3 2 , 8 
1 , 9 
7 , 7 
2 0 , 8 
3 4 , 9 
1 0 , 7 
2 4 , 0 
2 2 , 6 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
4 , 3 
3 4 , 1 
6 0 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 , 6 
1 5 , 4 
3 4 , 6 
2 7 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
2 4 , 4 
1 7 , 6 
1 6 , 9 
1 8 , 9 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
2 3 , 1 
1 9 , 4 
-
5 3 , 1 
1 9 , 3 
1 5 , 0 
1 5 , 8 
-1 5 , 7 
4 1 , 9 
2 5 , 5 
1 7 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
2 4 , 0 
2 4 , 2 
2 1 , 3 
1 8 , 0 
1 
>= 55 1 
1 
2 . 9 9 8 
6 6 0 
3 . 8 5 8 
2 2 , 3 
0 , 7 
8 , 8 
1 9 , 4 
2 9 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
1 β , 5 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 2 
7 , 9 
3 9 , 3 
5 0 , 5 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 1 
1 6 , 9 
3 1 , 9 
2 7 , 4 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
9 , 4 
1 6 , 2 
9 , 6 
β , 4 
2 1 ,3 
1 2 , 1 
U , 6 
1 9 , 1 
1 1 , 3 
_ 
1 5 , 6 
1 2 , 1 
5 , 9 
4 , 5 
1 6 , 9 
5 , 4 
5 , 4 
1 6 , 2 
9 , θ 
7 , 5 
8 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 7 
1 8 , 2 
9 , 1 
I 
>= 2 1 
2 6 . 1 7 3 
1 3 . 7 0 5 
3 9 . 8 7 8 
3 4 , 4 
0 , 9 
6 , 2 
2 3 , 2 
4 0 , 2 
1 0 , 1 
1 9 , 4 
1 8 , 2 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
4 , 1 
4 0 , 1 
5 4 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 3 
1 6 , 6 
4 0 , 2 
2 5 , 5 
1 2 , 9 
1 2 , 0 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
_ 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 6 , 0 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 8 , 2 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 3 , 7 
TOTAL 
2 6 . 5 3 1 
1 6 . 0 1 3 
4 2 . 549 
3 7 , 6 
0 , 9 
6 , 2 
2 2 , 9 
3 9 , 9 
1 1 , 3 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 4 
3 , 5 
3 5 , 8 
6 0 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 0 
1 5 , 6 
3 8 , 4 
2 9 , 4 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
SEX: 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 1 1 
F 1 NOMBREI 
Τ 1 I 
F / T | D 1 
ΙΑ Η | 1 
16 1 I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 | 
56 1 1 
Τ I 1 
Ι τ I 
ΙΑ F | | 
I B 1 1 
2 1 1 
3 I Ρ 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ I 1 
ι ι ι 
ΙΑ Τ 1 | ip ι ι 
2 1 1 
3 I B I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
5B I U I 
Τ 1 I 
ΙΑ Η 1 | 
I B Ι Τ | 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5Δ | | 
5B 1 1 
τ 1 1 
1 0 1 
IA F | | 
ie ι ι 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
ΙΑ Τ 1 | 
I B I I 
2 1 X 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 | 
5B 1 1 
T I 1 
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(ΡΟΡτεετζυΝβι 
Β . βΕΗΑείτερ 
DεUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / 483 (SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
Ι β ε ε ^ ί ε ^ τ 
Ι Ι Ε Ι 5 Τ υ Ν 6 5 0 3 υ Ρ Ρ ε 
Ι Β 
! F 
ι τ 
I R 
1 Α 
Ι G 
Ι V 
Ι Α 
t R 
ι ι 
Ι Α 
! Τ 
Ι Ι 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι S 
ι ι 
1 . Ν 
Ι 9 
Ι Ι 
ι ζ 
Ι Ε 
ι s 
κ 
Ρ 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
j 
E 
Ν 
Τ 
Ι Μ 
F 
Ι Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
IR 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 Ι 
3 
4 1 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
Ι < 2 1 Ι 
Ι Ι 
-
[ 
« 1 . 0 0 9 
8 8 3 
Ι 
-- 9 5 4 
-
. Ι 1 . 1 3 7 
8 6 5 
-Ι 8 9 3 
-
. 1 . 1 0 9 
8 6 7 
---Ι 9 0 1 
-
. # 1 9 , 4 
1 5 , 6 
---3 3 , 8 
-
. 1 7 , 8 
2 5 , 3 
-2 6 , 0 
-
. i e , 7 
2 4 , 3 
---2 7 , 4 
-
. « 1 0 5 , 3 
9 2 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
. 1 2 7 , 3 
9 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
. 1 2 3 , 1 
9 6 , 2 
---1 0 0 , 0 
-
. # 5 3 , 9 
6 3 , 3 
---4 6 , 9 
-
• 7 7 , 1 
8 2 , 4 
-7 0 , 9 
-
. 6 3 , 3 
7 5 , 5 
---5 0 , 4 
Ι 
2 1 - 2 4 | 
Ι 
-
# 1 . 9 1 5 
1 . 5 3 4 
1 . 2 5 9 
• . . 1 . 4 3 5 
. 
. 1 . 3 3 2 
1 . 0 4 9 
. 1 . 1 6 1 
. 
1 . 8 4 4 
1 . 4 3 3 
1 . 3 9 7 
. • . 1 . 2 5 0 
-
# 1 7 , 8 
2 0 , 3 
2 4 , 8 
. . . 2 4 , 7 
. 
a 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
. 2 1 . 2 
. 
1 8 , 9 
1 9 , 2 
2 1 , 8 
. . . 2 5 , 0 
-
« 1 3 3 , 4 
1 0 4 , 9 
8 7 , 7 
. . . 1 0 3 , 3 
. 
. 1 1 4 , 7 
9 0 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , 5 
1 1 2 , 2 
8 7 , 8 
. . • 1 0 0 , 0 
-
« 8 0 , 9 
8 0 , 3 
9 0 , 2 
• . . 7 0 , 5 
. 
. 9 0 , 3 
9 9 , 9 
. 9 2 , 2 
. 
7 8 , 6 
8 0 , 1 
9 5 , 6 
. . . 6 9 , 9 
A L T E 
A G 
I 
2 5 - 2 9 I 
I 
# 2 . 4 3 0 
2 . 1 4 8 
1 . 8 0 9 
1 . 4 7 2 
1 . 8 8 6 
1 . 9 2 7 
. 1 . 8 7 6 
, 
a 
1 . 4 7 2 
1 . 1 8 1 
-1 . 3 5 0 
# 2 . 4 2 5 
2 . 1 3 7 
1 . 7 0 1 
1 . 2 6 6 
1 . 8 8 6 
1 . 9 2 7 
. 1 . 7 0 3 
# 2 1 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 6 
1 8 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
a 
2 5 , 0 
. 
a 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
-2 1 , 0 
# 2 0 , 7 
2 2 , 1 
2 4 , 1 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
1 9 , 1 
a 
2 8 , 5 
# 1 2 9 , 5 
1 1 4 , 5 
9 6 , 4 
7 8 , 5 
1 0 0 , 5 
102 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
, 
a 
1 0 9 , 0 
8 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
# 1 4 2 , 4 
1 2 5 , 5 
9 9 , 9 
7 4 , 3 
1 1 0 , 7 
1 1 3 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
# 7 9 , 2 
9 0 , 7 
9 6 , 6 
105 , 4 
9 4 , 5 
9 5 , 3 
a 
9 2 , 1 
. 
. 9 9 , 8 
1 1 2 , 5 
-1 0 7 , 2 
# 7 9 , 4 
9 1 , 1 
9 7 , 1 
1 1 0 , 3 
9 4 , 8 
9 5 , 4 
a 
9 5 , 3 
R (ZAHL DER VOLLENDETEN ί Ε β ε Ν 5 υ Α Η Ρ Ε ! 
Ε INOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
# 2 . 4 3 0 
2 . 1 2 4 
1 . 7 2 7 
1 . 3 3 8 
1 . 8 2 2 
1 . 887 
a 
1 . 7 5 1 
. 
. 1 . 3 9 8 
1 . 0 8 9 
. 1 . 2 3 2 
# 2 . 3 7 2 
2 . 0 9 7 
I . 5 8 9 
1 . 1 5 0 
1 . 8 1 4 
1 . 8 8 7 
. 1 . 5 0 0 
# 2 1 , 1 
2 1 , 6 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
2 0 , 8 
. 2 7 , 5 
. 
a 
1 7 , 2 
1 3 , 8 
a 
2 2 , 4 
• 2 3 , 2 
2 2 , 3 
2 4 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 8 
. 31 , 6 
# 1 3 3 , 8 
1 2 1 , 3 
9 B , 6 
7 6 , 4 
1 0 4 , 1 
1 0 7 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 1 1 3 , 5 
S B , 4 
a 
1 0 0 , 0 
# 1 5 8 , 1 
1 3 9 , 8 
1 0 5 , 9 
7 6 , 7 
1 2 0 , 9 
1 2 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
# 7 9 , 2 
8 9 , 7 
9 2 , 2 
9 5 , 8 
9 1 , 3 
9 3 , 3 
. 8 6 , 0 
. 
. 9 4 , 8 
1 0 3 , 7 
. 9 7 , 9 
# 7 7 , 7 
8 9 , 4 
9 0 , 7 
1 0 0 , 2 
9 1 , 2 
9 3 , 4 
a 
8 3 , 9 
D A N N É E S ρ ε ν α υ ε ε ) 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
1 
3 . 0 4 5 
2 . 4 1 3 
1 . 9 6 9 
1 . 6 7 4 
2 . 0 2 6 
2 . 0 4 5 
1 . 6 4 5 
2 . 1 6 1 
. 
2 . 1 1 3 
1 . 5 3 1 
1 . 1 6 2 
. 1 . 4 2 3 
3 . 0 3 5 
2 . 3 9 3 
1 . 8 6 9 
1 . 3 25 
2 . 0 1 8 
2 . 0 4 2 
1 . 5 8 5 
2 . 0 1 7 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
2 1 , 8 
2 4 , 7 
1 8 , 3 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
2 5 , 1 
. 
2 4 , 9 
2 0 , 3 
1 8 , 0 
a 
2 8 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
2 2 , 3 
2 8 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 2 
2 5 , 5 
1 4 0 , 9 
1 1 1 , 7 
9 1 , 1 
7 7 , 5 
9 3 , 8 
9 4 , 6 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 4 8 , 5 
1 0 7 , 6 
8 1 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
1 1 8 , 6 
9 2 , 7 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 1 
1 1 9 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 1 
a 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 8 
1 1 0 , 7 
. 1 1 3 , 0 
9 9 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 7 
1 1 5 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 9 
1 1 2 , 9 
1 
4 5 ­ 5 4 1 
1 
3 . 2 3 3 
2 . 4 3 2 
1 . 8 7 6 
1 . 4 2 4 
2 . 0 1 9 
2 . 0 3 9 
. 2 . 0 9 1 
. 
• 2 . 1 1 8 
1 . 6 2 7 
1 . 1 6 0 
­1 . 4 2 8 
3 . 1 8 8 
2 . 4 0 7 
1 . 8 0 3 
1 . 2 5 3 
2 . 0 1 9 
2 . 0 3 9 
. 1 . 9 1 5 
2 2 , 1 
2 0 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
. 3 0 , 7 
, 
« 2 3 , 4 
2 1 , 8 
1 5 , 8 
­3 0 , 6 
2 2 , 3 
2 0 , 5 
2 4 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
. 3 4 , 6 
1 5 4 , 6 
1 1 6 , 3 
8 9 , 7 
6 8 , 1 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
a 
• 1 4 8 , 3 
1 1 3 , 9 
8 1 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 6 6 , 5 
1 2 5 , 7 
9 4 , 2 
6 5 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 8 
. 1 0 2 , 7 
. 
# 1 0 3 , 9 
1 1 0 , 3 
1 1 0 , 5 
­1 1 3 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 9 
. 1 0 7 , 2 
> ­ 5 5 
3 . 0 9 6 
2 . 3 1 8 
1 . 8 0 0 
1 . 4 0 0 
1 . 9 0 8 
1 . 9 5 5 
. 1 . 9 7 1 
a 
. 1 . 5 8 7 
1 . 1 4 2 
. 1 . 4 3 9 
3 . 1 2 8 
2 . 2 9 5 
1 . 7 4 9 
1 . 3 1 0 
1 . 9 0 2 
1 . 9 5 1 
. 1 . 8 7 5 
1 8 , 6 
2 5 , 4 
2 0 , 0 
2 4 , 1 
2 2 , 9 
2 2 , 1 
. 3 2 , 8 
, 
. 1 7 , 7 
1 2 , 8 
. 3 3 , 0 
1 8 , 9 
2 5 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 8 
2 3 , 0 
2 2 , 1 
. 3 4 , 8 
1 5 7 , 1 
1 1 7 , 6 
9 1 , 3 
7 1 , 0 
9 6 , 8 
9 9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 1 0 , 3 
7 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 8 
1 2 2 , 4 
9 3 , 3 
6 9 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 7 , 9 
9 6 , 1 
1 0 0 , 3 
9 5 , 6 
9 6 , 7 
a 
9 6 , 8 
. 
. 1 0 7 , 6 
1 0 8 , 8 
. 1 1 4 , 3 
1 0 2 , 5 
9 7 , 8 
9 9 , 9 
1 1 4 , 1 
9 5 , 6 
9 6 , 6 
a 
1 0 4 , 9 
>= 2 1 
3 . 0 6 7 
2 . 3 6 8 
1 . 8 7 9 
1 . 4 5 4 
1 . 9 9 5 
2 . 0 2 2 
1 . 5 7 1 
2 . 0 5 1 
• 2 . 6 9 3 
2 . 0 5 0 
1 . 4 9 3 
1 . 1 2 5 
» 1 . 4 7 7 
1 . 3 4 1 
3 . 0 5 3 
2 . 3 4 7 
1 . 7 6 4 
1 . 2 3 4 
1 . 9 8 9 
2 . 0 2 0 
1 . 5 4 0 
1 . 8 5 2 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
2 3 , 2 
2 5 , 6 
2 0 , 2 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
2 8 , 6 
# 2 6 , 7 
2 4 , 8 
2 0 , 3 
1 8 , 0 
• 2 2 , 9 
2 8 , 3 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
2 4 , 9 
2 5 , 3 
2 0 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
3 3 , 7 
1 4 9 , 5 
1 1 5 , 5 
9 1 , 6 
7 0 , 9 
9 7 , 3 
9 8 , 6 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 2 0 0 , 8 
1 5 2 , 9 
1 1 1 , 3 
8 3 , 9 
« 1 1 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 8 
1 2 6 , 7 
9 5 , 2 
6 6 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 9 , 1 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 
1 TOTAL 
1 
3 . 0 6 7 
2 . 3 6 8 
1 . 8 7 3 
1 . 3 9 6 
1 . 9 9 5 
2 . 3 2 2 
1 . 5 7 1 
2 . 0 3 6 
» 2 . 6 9 3 
2 . 0 3 9 
1 . 4 7 5 
1 . 0 5 0 
» 1 . 4 7 7 
1 . 2 5 9 
3 . 3 5 3 
2 . 3 4 6 
1 . 7 5 1 
1 . 1 4 3 
1 . 9 8 9 
2 . 3 2 3 
1 . 5 4 3 
1 . 7 8 7 
2 1 , 2 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
2 8 , 3 
2 0 , 2 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
2 9 , 3 
« 2 6 , 7 
2 5 , 5 
2 0 , 9 
7 2 , 7 
« 2 2 , 9 
3 1 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
2 5 , 4 
2 8 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
3 6 , 5 
1 5 0 , 6 
1 1 6 , 3 
9 2 , 0 
6 8 , 6 
9 8 , 3 
9 9 , 3 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
« 2 1 3 , 9 
1 6 2 , 0 
1 1 7 , 2 
3 3 , 4 
« 1 1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 3 
1 3 1 , 3 1 
9 8 , 0 
6 4 , 2 
1 1 1 , 3 1 
1 1 3 , 0 1 
3 6 , 2 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 3 0 , 3 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 0 3 , 3 1 
• 1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
«ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 9 , 3 I 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 I 
ιοο,ο ι 
1 5C.AE 1 
1 Q U A L I F I C A T I O N I 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
c 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
i Μ ί 
0 Ι 
Ν Ι 
ί τ | 
Ι Α | 
Ν | 
τ ι 
Ι C D I 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
I F Α Ι 
I I R l 
c ι ι 
I A | 
F Τ I 
Ν I | 
Τ 0 ι 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
I 1 
C 1 
ε ι 
s ι 
765 
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ΑΝβε5τε ί ί τε DεUTSCHLAND IBP! FMPLOYFS 
TAB. V I I / 483 
νΕΡΤεΐίυΝΓ, NACH DAUER DER υΝΤεΡΝεΗΗεΝ SZUGEHOEP ΙβΚεΐ Τ 
( Α ί ί ε ΑίΤεΡ50ΗυΡΡΕΝΙ 
Α. PFPSONAL 
REPARTITION PAP ΑΝαΕΝΝΕΤε DANS L FNTPFPRISE 
(TOUS AGES REUNIS! 
A. εFFεcτIFs 
-
GE SCHL E . π ι 
LEISTUNGSC-RUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
3 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ε / Τ 
Μ ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
ι β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
ι β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 3 1 8 
5 . 0 1 2 
1 0 . 3 3 0 
4 8 . 5 
0 . 8 
3 . 8 
2 0 . 7 
4 9 , 2 
1 4 , 1 
1 1 , 4 
1 0 , 3 
1 , 1 
1 0 0 . 0 
--2 , 4 
2 3 , 4 
6 9 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
1 , 9 
1 1 , 8 
3 9 , 1 
4 0 , 8 
6 , 0 
5 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
1 2 , 3 
1 8 , 1 
2 4 , 7 
2 5 , 7 
1 2 , 0 
U , 5 
1 9 , 1 
2 0 . 0 
_ 
-2 1 , 6 
2 4 , 3 
3 6 , 0 
1 3 , 6 
3 1 , 3 
1 7 , 1 
1 1 . 9 
1 3 , 4 
2 4 , 8 
3 3 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 4 
2 0 , 1 
2 4 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
I 
6 . 2 6 2 
4 . 9 1 6 
1 1 . 2 7 8 
4 3 , 6 
0 , 3 
5 , 9 
2 1 , 2 
4 4 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 3 
1 3 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
2 , 9 
3 1 , 6 
6 5 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 4 
1 3 , 2 
3 8 , 7 
3 6 , 4 
6 . 1 
7 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
2 2 , 9 
2 2 , 2 
2 6 , 5 
3 0 , 9 
1 7 , 9 
1 7 , 6 
2 3 , 1 
2 4 , 3 
_ 
2 5 , 3 
2 5 , 7 
2 7 , 1 
3 3 , 3 
6 , 8 
3 0 , 7 
8 , 5 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
2 6 , 7 
3 2 , 7 
1 7 , 8 
1 7 , 5 
2 2 , 5 
2 6 , 5 
υ Ν Τ Ρ Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η 3 ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
5 . 6 1 8 
2 . 9 4 6 
8 . 5 6 4 
3 4 , 4 
0 , 7 
7 , 4 
2 7 , 0 
3 7 , 5 
1 0 , 3 
1 7 , 1 
1 5 , 8 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
2 , 7 
4 2 , 6 
5 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 9 
1 8 , 6 
3 9 , 3 
2 5 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 , 9 
2 5 , 6 
2 4 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 7 
1 8 , 9 
1 6 , 6 
2 ? , 1 
2 1 . 2 
_ 
3 , 1 
1 4 , 3 
2 1 , 9 
1 6 , 8 
-1 8 , 4 
1 7 , 9 
2 4 , 8 
2 4 , 0 
2 0 , 6 
1 7 , 4 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
2 1 , 3 
2 0 , 1 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
| 
1 0 - 1 9 1 
1 
6 . 8 3 5 
2 . 4 5 7 
9 . 2 9 2 
2 6 , 4 
1 , 6 
7 , 0 
2 3 , 5 
3 3 , 4 
6 , 8 
2 7 , 7 
2 6 , 6 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
5 , 3 
4 7 , 2 
4 5 , 9 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
5 , 3 
1 8 , 7 
3 7 , 0 
1 7 , 1 
2 0 , 7 
1 9 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 6 , 2 
2 9 , 3 
2 6 , 4 
2 1 , 5 
1 5 , 9 
3 7 , 4 
3 B , 0 
2 6 , 7 
2 5 , 3 
_ 
2 1 , 9 
2 3 , 0 
2 0 , 2 
1 1 , 7 
4 5 , 8 
1 5 , 3 
4 6 , 2 
2 9 , 0 
2 6 , 2 
2 1 , 1 
1 2 , 7 
3 7 , 5 
3 8 , 0 
2 8 , 9 
2 1 , 8 
> - 2 0 
2 . 3 9 8 
6 8 7 
3 . 0 8 5 
2 2 , 3 
1 , 0 
6 , 8 
2 1 , 1 
3 2 , 3 
9 , 5 
2 9 , 3 
2 e , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-4 , 7 
1 2 , 5 
4 9 , 8 
3 0 , 1 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
6 , 3 
1 9 , 2 
3 6 , 2 
1 4 , 1 
2 3 , 4 
2 2 , 7 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 , 3 
9 , 9 
e,3 
7 , 3 
7 , 6 
1 3 , 9 
1 4 , 2 
7 , 5 
9 , 0 
-
5 0 , 0 
1 5 , 4 
6 , 0 
2 , 2 
3 3 , 9 
4 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 4 
8 , 9 
6 , 6 
3 , 5 
1 4 , 1 
1 4 , 5 
7 , 3 
7 , 3 
1 
1 
1 TOTAL 
1 
2 6 . 5 3 1 
1 6 . 0 1 8 
4 2 . 5 4 9 
3 7 , 6 
0 , 9 
6 , 2 
2 2 , 9 
3 9 , 9 
1 1 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
3 , 5 
3 5 , β 
6 0 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 0 
1 5 , 6 
3 8 , 4 
2 9 , 4 
1 2 . 1 
1 1 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
? 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Γ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOM8RFI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
R Ι 
6 Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V U / 483 ( SUI TE I 
Β. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER UNTERNεHMεNSZUGεHOERIGKεIT IN JAHREN 
ANNEES D ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
I I 
IO - 19 
I 
20 
SFxe 
QUALIFICATION 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
2 . 9 1 6 
2 . 2 9 0 
1 . 8 4 2 
1 . 4 1 3 
1 . 8 9 7 
1 . 9 4 7 
1 . 9 2 6 
1.389 
992 
Ì . 1 3 1 
2 . 9 1 6 
' 2 . 2 5 6 
1 . 7 0 6 
1 .0B7 
1 . 8 8 5 
1 . 9 4 7 
» 1 . 3 8 1 
1 . 6 0 1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
«2 
1 
1 
. 0 8 9 
. 3 6 3 
. 8 7 6 
. 3 3 4 
. 9 5 1 
. 9 7 9 
. 6 2 2 
9 9 2 
U I 
4 7 2 
0 2 7 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
21 
22 
3 0 
18 
17 
16 
30 
«34 
22 
22 
. 0 4 9 
. 3 4 0 
. 7 5 1 
. 1 0 6 
. 9 4 8 
9 7 9 
. 5 9 3 
. 7 0 0 
7 
9 
7 
4 
0 
3 
3 
4 
3 
5 
0 
3 .096 
2 .370 
1.892 
1 .361 
2 . 0 3 6 
2 .073 
2 .084 
1 . 4 5 9 
1 . 1 1 0 
1 . 2 9 5 
3 . 0 9 8 
2 . 3 6 4 
1 . 7 4 7 
1 . 1 8 9 
2 . 0 3 6 
2 . 0 7 3 
1 . 8 5 1 
3 . 0 7 1 
2 . 3 8 4 
1 . 8 8 4 
1 . 4 9 3 
2 . 0 1 3 
2 . 0 3 0 
2 .099 
1 . 9 1 3 
1 . 5 3 7 
1 . 1 6 5 
Í . 4 0 1 
3 . 0 5 0 
2 . 3 5 8 
1 . 7 8 1 
1 . 2 8 0 
2 . 0 0 6 
2 . 9 2 8 
# 1 . 5 8 3 
1 . 9 4 2 
3 . 1 2 2 
2 . 4 9 2 
1 . 6 8 7 
1 . 4 6 0 
2 . 0 3 3 
2 . 0 4 9 
2 . 1 0 3 
#2.225 
1.659 
1.185 
ί.667 
3 . 1 1 7 
2 . 4 5 4 
1 . 8 2 1 
1 . 3 3 7 
2 . 0 2 2 
2 . 0 3 7 
2 . 0 1 1 
3.067 
2 .368 
1.873 
1.396 
1.995 
2.022 
1.571 
2.036 
• 2 . 6 9 3 
2 . 0 3 9 
1 . 4 7 5 
1 . 0 5 0 
• 1 . 4 7 7 
1 . 2 5 9 
3 . 0 5 3 
2 . 3 4 6 
1 . 7 5 1 
1 . 1 4 8 
1 . 9 8 9 
2 . 0 2 0 
1 . 5 4 0 
1 . 7 8 7 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
V κ 
A O 
R E 
I E 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
2 2 , 3 
1 9 , 0 
2 2 , 8 
3 2 , 4 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
2 7 , 9 
19 ,9 
2 6 , 8 
2 9 , 5 
2 2 , 3 
1 9 , 9 
2 5 , 5 
3 3 , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 3 
# 1 6 , 3 
3 8 , 0 
32 ,2 
2 0 , 9 
2 3 , 3 
2 5 , 1 
2 8 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 3 
1 7 , 8 
3 8 , 6 
2 1 . 9 
2 2 . 4 
2 7 , 1 
2 8 , 7 
2 1 , 0 
2 0 , 1 
3*1,3 
2 2 , 3 
1 7 , 9 
2 6 , 9 
2 1 , 9 
2 2 , 2 
2 8 , 7 
2 5 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 1 
36,8 
2 1 , 1 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 7 , 2 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
1 5 , 8 
23,8 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
2 3 , 2 
2 2 . 4 
2 1 . 2 
2 0 , 5 
• 2 4 , 5 
3 1 , 0 
2 1 . 2 
1 9 , 8 
2 1 , 8 
1 3 , 9 
2 1 . 3 
2 0 , 9 
28 ,4 
« 2 0 , 5 
1 5 , 5 
1 3 , 2 
32,8 
2 1 , 0 
2 0 , 2 
2 1 , 2 
1 7 , 1 
2 1 , 3 
2 1 , 0 
30 ,5 
2 1 , 2 
2 0 , β 
2 3 , 5 
2 8 , 3 
2 0 , 2 
1 9 , 5 
1 8 , 5 
2 9 , 3 
»26 .7 
25 ,5 
2 0 , 9 
22 ,7 
» 2 2 , 9 
3 1 , 5 
2 1 . 5 
2 1 , 3 
2 5 , 4 
2 8 , 6 
2 0 , 4 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
3 6 , 5 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
IB 
2 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
M IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
F IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
T 
1 5 1 , 4 
1 1 8 , 9 
9 5 , 6 
7 3 , 4 
9 8 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 8 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 2 , 1 
1 4 0 , 9 
1 0 6 , 6 
6 7 , 9 
1 1 7 , 7 
1 2 1 , 6 
• 8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
9 6 , 7 
9 8 , 3 
1 9 1 , 2 
9 5 , 1 
9 6 , 3 
9 4 , 6 
9 4 , 2 
94 ,5 
8 9 , 8 
9 5 , 5 
9 6 , 2 
9 7 , 4 
9 4 , 7 
9 4 , 8 
9 6 , 4 
#89 ,7 
8 9 , 6 
1 5 5 , 0 
1 1 8 , 6 
9 4 , 1 
6 6 , 9 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 7 2 , 5 
1 2 1 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
179 
137 
103 
65 
114 
116 
93 
100 
100 
99 
100 
95 
97 
97 
103 
97 
103 
99 
97 
4 
,6 
,0 
,1 
6 
4 
,7 
0 
,7 
8 
2 
6 
8 
9 
2 
9 
5 
8 
8 
96 ,7 
9 9 , 9 
99 ,7 
100 ,0 
9 6 , 3 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
1 0 3 , 4 
9 5 , 1 
148,6 
113 ,7 
90 ,8 
65 ,3 
97 ,7 
99 ,5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 7 
3 5 , 7 
1 0 0 , 3 
1 6 7 , 4 
1 2 7 , 7 
9 4 , 4 
6 4 , 2 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
9 7 , 5 
10 2 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 4 
9 8 , 9 
105,7 
102 ,9 
146 ,3 
113,6 
89 ,8 
7 1 , 1 
95 ,9 
96 ,7 
1 0 0 , 0 
1 3 6 , 5 
1 0 9 , 7 
83 ,2 
1 0 0 , 0 
1 5 7 , 1 
1 2 1 , 4 
9 1 , 7 
6 5 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 4 
# 8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 1 
9 3 , 8 
1 0 4 , 2 
1 1 1 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
9 9 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
. 1 0 3 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 7 
1 1 1 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
• 1 0 2 , 8 
1 0 8 , 7 
148,5 
118,5 
89 ,7 
69 ,4 
96,7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 3 3 , 5 
9 9 , 5 
7 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 0 
1 2 2 , 0 
9 0 , 6 
6 6 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 7 
1 0 4 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 3 
•109,1 112,5 112,9 
132,4 
1 0 2 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 4 , 0 
1 1 6 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 0 . 8 
1 1 2 , 5 
150,6 
116 ,3 
9 2 , 0 
6 8 , 6 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
77 ,2 
1 0 0 , 0 
• 2 1 3 , 9 
1 6 2 , 0 
1 1 7 , 2 
83 ,4 
• 1 1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 8 
1 3 1 , 3 
9 8 , 0 
64 ,2 
1 1 1 , 3 
1 1 3 , 0 
86 ,2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
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<UNSTST3FFVERARB. MATIER8S PLASTIQUES 
ANG8ST8LLTE DεUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 483 
VEPT8ILUNG NACH DAUEP DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυβεΗ0εΡιβκειτ 
(ΑΝ0ε5Τεί ΙΤε 33 BIS <45 3ΔΗΡε) 
Α. ΡεΡ30ΝΑί 
RεPARTITION PAR ΑΝαεΝΝΕΤΕ DANS L ΕΝΤΡΡΡΡΙ5ε 
EMPLOYES DE 30 A <45 ANS) 
Α. EFFECTIFS 
_ 
GE SCHL c m 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 3 53ΡυΡΡε 
ANZAHL 
V 
ε 
Ρ 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
F 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
11 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 . 5 1 7 
1 . 2 2 4 
3 . 7 4 1 
3 2 , 7 
1 , 0 
4 , 7 
2 6 , 3 
4 5 , 3 
7 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
--5 . 0 
3 6 , 9 
5 7 , 4 
0 , 7 
1 3 0 , 0 
0 . 6 
3 , 2 
1 9 , 3 
4 2 , 6 
2 3 , 9 
1 0 , 4 
9 , 7 
0 , 7 
1 3 0 , 0 
2 1 , 1 
1 3 , 3 
1 8 , 5 
2 1 , 9 
2 8 , 9 
1 3 , 4 
1 3 , 3 
1 3 , 7 
1 8 , 9 
_ 
-1 9 , 7 
2 2 , 2 
3 0 , 4 
1 7 , 8 
2 5 , 9 
2 1 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 6 
2 2 , 0 
3 0 , 1 
1 3 , 4 
1 3 , 2 
1 7 , 2 
2 0 , 8 
OAUEP DEP 
MUEES 
ι 
2 - 4 I 
I 
3 . 3 6 6 
1 . 3 4 0 
4 . 7 3 6 
2 3 , 5 
0 , 2 
6 . 7 
2 6 , 0 
4 4 , 7 
5 , 2 
1 7 , 1 
1 5 , 9 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
7 , 9 
4 1 , 9 
4 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
5 , 0 
2 0 , 9 
4 3 , 9 
1 7 , 8 
1 2 , 2 
1 1 , 3 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
2 5 , 6 
2 4 , 4 
2 9 , 0 
2 6 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 6 
3 2 , 1 
2 5 , 3 
-
6 6 , 7 
3 4 , 2 
2 7 , 5 
2 8 , 7 
-2 8 , 4 
7 , 0 
2 6 , 2 
2 5 , 2 
2 8 , 5 
2 8 , 2 
1 9 , 8 
1 9 , 4 
2 7 , 8 
2 6 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ ε Η θ ε Ρ Ι Ο < Ε Ι Τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 1 4 7 
9 3 8 
4 . 0 8 5 
2 3 , 0 
0 , 8 
9 , 7 
2 9 , 6 
2 7 , 1 
4 , 7 
1 3 , 1 
1 7 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
--5 , 1 
4 7 , 8 
4 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
7 , 5 
2 4 , 0 
3 9 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 0 
1 3 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
3 4 , 4 
2 6 , 0 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
1 2 , 2 
2 3 , 7 
-
-1 5 , 5 
2 2 , 0 
1 9 , 1 
-1 9 , 9 
2 1 , 1 
3 4 , 0 
2 5 , 1 
2 2 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
2 0 , 1 
1 0 , 6 
2 2 , 7 
DANS L 6 Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 
10 - 19 
3 . 7 1 9 
1 . 0 7 9 
4 . 7 9 8 
2 2 , 5 
1 , 5 
5 , 4 
2 5 , 8 
3 3 , 1 
3 , 7 
3 0 , 6 
2 9 , 2 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
-0 , 4 
8 , 1 
4 6 , 1 
4 1 , 9 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 3 
2 1 , 6 
3 6 , 5 
1 2 , 3 
2 4 , 1 
2 2 , 7 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
2 2 , 6 
2 6 , 8 
2 3 , 7 
2 0 , 9 
3 9 , 7 
3 9 , 3 
3 8 , 9 
2 8 , 0 
-
3 3 , 3 
2 8 , 1 
2 5 , 4 
1 9 , 5 
3 7 , e 
2 2 , 9 
4 7 , 4 
2 2 , 7 
2 6 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 8 
3 9 , 7 
3 9 , 6 
4 1 , 7 
2 6 , 6 
JAHREN 
SE 
I 
I > = 2 0 
I 
5 5 2 
1 4 0 
6 9 2 
2 0 , 2 
0 , 7 
6 , 5 
2 8 , 3 
2 7 , 5 
1 , 4 
3 5 , 5 
3 4 , 8 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
--5 , 7 
4 2 , 5 
3 7 , 1 
1 4 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 2 
2 3 , 7 
3 0 , 6 
8 , 7 
3 1 , 2 
3 0 , 6 
0 . 6 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
4 , 1 
4 , 4 
2 , 9 
1 , 2 
6 , 9 
7 , 0 
3 , 1 
4 , 2 
-
-2 , 6 
2 , 9 
2 , 2 
4 4 , 4 
3 , 0 
3 , 5 
4 , 0 
4 , 2 
2 , 9 
2 , 0 
7 , 4 
7 , 7 
2 , 6 
3 , 8 
1 
1 TOTAL 
1 3 . 3 0 1 
4 . 7 2 1 
I B . 0 2 2 
2 6 , 2 
0 , 9 
6 , 7 
2 7 , 0 
3 9 , 1 
5 , 0 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
-0 , 3 
6 , 6 
4 3 , 2 
4 9 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
5 , 0 
2 1 , 6 
4 0 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX-
OUALIE 
Η 
F 
τ 
Ε / Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
C A T I O N Ι 
NOMBREI 
D I 
, ι 
s ι 
Τ I 
ρ ι 
I 
Β I 
U I 
τ I 
I 1 
0 1 
Ν I 
X | 
768 
(FORTSETZUNG) 
Β . GEHAELT83 
0 ε υ Τ 5 ^ ί Α Ν 0 (BR) 
TAB. V I I I / 4 8 3 ( S U I T E ! 
Β . TRAITEMENTS 
GFSCHLFCHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
DAUER DER υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε « ZUGEHOERIGKF IT I N JAHREN 
ΑΝΝεε3 c ΑΝαεΝΝετε DANS L εNTPεPRIsε 
10 - 19 
ε ε χ ; 
Q U A L I F I C A T I O N 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
2 . 9 4 1 
2 . 3 3 5 
1 . 9 7 1 
« 1 . 7 3 2 
1 .Β97 
1 . 9 0 7 
2 . 0 8 2 
1 . 4 5 2 
1 . 1 7 0 
1 . 3 4 3 
2 . 9 4 1 
2 . 3 2 3 
1 . 6 6 7 
1 . 3 9 5 
1 . 8 7 5 
1 . 9 0 7 
1 . 9 3 6 
3 . 1 5 1 
2 . 4 7 5 
1 . 9 8 5 
1 . 6 0 8 
2 . 0 0 9 
2 . 0 3 1 
2 . 1 8 0 
1 . 5 3 7 
1 . 1 2 e 
1 . 4 4 3 
3 . 1 2 7 
2 . 4 5 4 
1 . 8 9 4 
1 . 2 6 7 
2 . 0 0 9 
2 . 0 3 1 
2 . 0 2 7 
3 . 0 2 0 
2 . 4 5 0 
1 . 9 7 9 
1 . 6 1 6 
2 . 1 1 3 
2 . 1 2 1 
2 . 2 2 8 
1 . 5 6 0 
1 . 1 9 1 
1 . 4 3 0 
3 . 0 2 0 
2 . 4 4 0 
1 . 8 7 6 
1 . 3 1 7 
2 . 1 1 3 
2 . 1 2 1 
2 . 0 7 5 
2 . 9 9 3 
2 . 3 4 5 
1 . 9 4 7 
« 1 . 7 4 2 
2 . 0 1 8 
2 . 0 4 5 
7 . 1 2 6 
2 . 5 6 2 
1 . 9 1 2 
2 . 1 2 4 
2 . 1 2 3 
1 . 5 5 0 
1 . 1 7 6 
1 . 4 5 1 
2 . 9 7 6 
2 . 3 1 8 
1 . 3 4 3 
1 . 3 4 3 
2 . 0 1 1 
2 . 0 4 6 
. 
• 
« 1 . 4 5 0 
2 . 5 3 0 
1 . 8 2 1 
. 2 . 0 7 7 
2 . 0 7 5 
3 . 0 4 5 
2 . 4 1 3 
1 . 9 6 9 
1 . 6 7 4 
2 . 0 2 6 
2 . 0 4 5 
1 . 6 4 5 
2 . 1 6 1 
2 . 1 1 3 
1 .531 
1 . 1 6 2 
1 . 4 2 3 
3 . 0 3 5 
2 . 3 9 3 
1 . 8 6 9 
1 . 3 2 5 
2 . 0 1 3 
2 . 0 4 2 
1 .585 
2 . 0 1 7 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β· 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Ρ 
1» 
2 
3 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
2 1 . 6 
1 7 , 3 
1 9 , ° 
« 3 1 , 2 
1 4 , 5 
1 4 , 5 
2 3 , 5 
1 5 . 7 
2 1 , 3 
2 4 , 2 
21 , 6 
1 7 , 5 
2 2 , 5 
3 4 , 4 
1 5 , 9 
1 4 , 5 
2 6 , 3 
1 8 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
1 8 , 6 
1 5 , 7 
1 5 , 2 
2 5 , 5 
1 6 , 9 
1 8 , 1 
IP 
21 
22 
25 
15 
15 
. 30 
144 
113 
= 1 
73 
92 
92 
9 
5 
5 
3 
7 
2 
6 
5 
5 
1 
6 
.2 
? 
2 1 , 9 
1 ° , 5 
2 5 , 3 
1 7 , 9 
1 9 , 9 
2 0 , 0 
2 6 , 9 
2 7 , 5 
1 6 , 5 
2 9 , 3 
2 1 , 9 
1 9 , 4 
2 7 , 6 
2 2 , 7 
1 5 , 9 
2 0 , 0 
3 1 , 4 
1 3 , 6 
1 8 , 2 
2 1 , 4 
« 2 3 , 8 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
2 3 , 5 
1 5 , 7 
1 5 , 8 
2 3 , 2 
1 9 , 0 
1 8 , 7 
2 2 , 6 
2 8 , 1 
1 9 , 4 
1 8 , 1 
2 7 , 1 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
1 6 , 8 
1 7 , 0 
2 1 , 1 
. 2 1 , 7 
1 7 , 9 
1 6 , 0 
2 8 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 2 
2 1 , 8 
2 4 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
2 5 , 1 
2 4 , 9 
2 0 , 3 
1 8 , 0 
2 8 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 8 
2 3 , 8 
2 8 , 3 
1 8 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 2 
2 9 , 5 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 4 1 , 3 
1 1 2 , 2 
9 4 , 7 
• 3 3 , 2 
9 1 , 1 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 1 
8 7 , 1 
1 9 0 , 0 
1 5 1 , 9 
1 2 0 , 0 
9 6 , 4 
7 2 , 1 
9 7 , 1 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 6 , 8 
1 0 0 , 1 
« 1 0 3 , 5 
9 3 , 6 
9 3 . 3 
9 6 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 7 
9 4 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 1 
9 9 , 9 
1 0 5 , 3 
9 3 , 1 
9 3 , 4 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 . 5 
7 8 , 2 
1 9 9 , 9 
1 5 4 , 3 
1 2 1 , 1 
9 3 . 4 
6 2 . 5 
9 9 , 1 
1 9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 6 
1 9 0 , 8 
9 6 , 1 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
9 7 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 3 
9 5 , 6 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
1 3 5 , 5 
1 1 0 , 0 
8 8 , 8 
7 2 , 5 
9 4 , 8 
5 5 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 1 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 5 , 5 
1 1 7 , 6 
5 0 , 4 
6 3 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 0 , 8 
1 1 0 , 5 
9 1 , 6 
• 8 1 , 9 
9 4 , 9 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
8 4 , 9 
9 4 , 3 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
106,8 
81,0 
. 100,0 
148,9 
116,0 
92 ,2 
67 ,2 
100,6 
102,4 
. . 
. «100,0 
. 
119,8 
66 ,3 
. 96,4 
9β,3 
99 ,2 
101,5 
100,5 
96,5 
104,3 
133,7 
98 ,3 
97,3 
98 ,9 
«104,1 
99,6 
100,0 
1 0 6 , 2 
9 7 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
9 9 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
1 0 4 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 9 
9 8 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 0 
9 8 , 1 
9 6 , 9 
9 8 , 6 
1 0 1 , 4 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 9 , 1 
« 1 0 1 , 9 
1 0 5 , 7 
9 7 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 4 0 , 9 
1 1 1 , 7 
9 1 , 1 
7 7 , 5 
9 3 , 8 
9 4 , 6 
7 6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 5 
1 0 7 , 6 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
1 1 8 , 6 
9 2 , 7 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
769 
SONST. VERARB. GEW. 
ARBEITER 
AUTRES IND. MANUF. 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH GROFSSE DER ΒΕΤΡίεβε 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I /49 
REPARTITION PAR TAILLE DES ET ABl!55εΜΕΝΤ5 
GFSCI 
L E I S 1 
GRUI 
Ρ 
F 
fi 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
U 
Ν 
Γ-. 
F 
V 
F 
R 
0 
I 
F 
Ν 
S 
T 
ILFCHT: M, 
UNGS-
P E : 1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
4 
R 
A 
T 
T 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
I 
Β 
E 
Τ 
3 
A 
< 
? 
E 
F 
I 
7 
I 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
F 
S 
= , τ 
Τ 
M 
E 
Γ 
ε 
M 
c 
Τ 
M 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
η 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
ζ 
τ 
1 
ζ 
3 
ι 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2 . 0 4 8 
2 . 0 2 8 
4 . 0 7 6 
4 9 , 8 
7 9 , 5 
1 1 , 0 
0 , 4 
1 3 0 . 0 
9 , 0 
2 7 , 0 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
4 4 , 5 
1 9 , 0 
3 6 , 6 
1 3 0 , 0 
1 0 , 0 
3 , 2 
6 , 2 
7 , 7 
9 , 1 
4 , 7 
8 , 3 
7 , 0 
° , 9 
4 , 1 
8 , 0 
7 , 3 
8 , 3 8 
6 , 9 6 
5 , Β 1 
7 , 9 9 
5.° ! 
5 , 1 3 
4 , 3 0 
4 , 6 7 
8 , 13 
5 , 6 7 
4 , 5 0 
6 , 2 4 
2 1 , 7 
1 8 , 2 
2 1 , 6 
2 3 , 9 
2 7 , 7 
1 6 , 7 
1 ° , 9 
? 3 , 4 
2 3 , 9 
2 2 , ° 
2 3 , 3 
3 5 , 9 
1 3 4 , 9 
9 7 , 1 
7 2 , 7 
1 3 0 , 0 
1 2 6 , 6 
1 0 9 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 2 
8 9 , 4 
7 1 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 3 , 6 
1 0 1 , 9 
3 6 , 2 
1 3 6 , 4 
9 7 , 4 
9 8 , 5 
8 5 . 8 
3 0 , 5 
1 0 3 , 4 
9 7 , 3 
8 6 , 9 
1 3 1 , 0 
Ι 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
5 . 1 2 1 
5 . 2 4 1 
1 0 . 3 6 2 
5 0 . 6 
6 6 , 4 
2 4 , 3 
9 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 , 6 
4 7 , 9 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 8 , 1 
3 6 , 2 
2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 3 
1 9 , 3 
2 7 , 4 
2 1 . 7 
1 4 , 0 
1 8 , 0 
2 1 , 7 
2 3 . 1 
1 4 , 2 
1 9 , 6 
9 , 2 0 
6 , 87 
5 . 6 6 
7 , 6 4 
6 , 0 2 
4 , 97 
4 , 4 6 
4 , 87 
7 , 8 9 
5 , 6 0 
4 , 6 8 
6 . 2 4 
2 2 . 5 
2 2 , 3 
2 3 . 0 
2 5 . 0 
2 0 . 4 
2 3 . 0 
2 0 . 0 
2 3 . 7 
2 4 , 4 
2 3 , 0 
2 2 . 4 
3 3 . 6 
1 3 7 , 3 
8 9 , Q 
7 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 2 3 , 6 
1 0 2 , 1 
9 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 2 6 , 4 
8 9 , 7 
7 5 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 4 
1 3 3 , 6 
9 3 , 7 
1 0 1 , 7 
9 9 , 2 
9 5 , 4 
6 9 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 4 
9 5 , 1 
9 0 , 3 
9 9 , 4 
3 Ρ 0 Ε 5 $ ε ( Β ε 5 ^ Α ε Ε τ ι β τ ε Ν Ζ Α Η ί ΐ σερ β ε τ ρ ι ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! 0 ε 5 E T A B L I 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
7 . 1 6 9 
7 . 2 6 9 
1 4 . 4 3 8 
5 0 , 3 
7 0 , 1 
2 0 , 5 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
4 7 , 0 
4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
3 1 , ? 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
2 0 , 6 
21 . 5 
2 7 , ] 
3 6 , 5 
2 6 , 4 
2 2 , ? 
2 4 , ° 
3 1 , 6 
2 4 , 2 
2 2 , 2 
2 5 , ° 
6 , 2 6 
ί , 8 ° 
5 , 7 0 
7 , 7 4 
6 , 0 0 
E , 0 0 
4 , 4 0 
4 , 8 1 
7 , 9 7 
5 , 6 1 
4 , 6 1 
6 , 2 7 
2 2 , 2 
21 , 7 
2 P , 5 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
2 2 , 0 
2 0 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 2 
2 7 , 2 
2 2 , e 
3 4 , 3 
1 0 6 , 7 
3 9 , 0 
7 3 , 6 
1 3 0 , 0 
1 2 4 , 7 
1 0 4 , 0 
9 1 , 5 
1 3 0 , 0 
1 2 7 , 1 
3 9 , 5 
7 3 , 5 
1 3 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 3 0 , 9 
9 4 , 4 
1 0 3 , 1 
9 8 , 8 
9 6 , 0 
8 7 , 8 
9 3 , 2 
1 0 1 , 4 
9 6 , 2 
8 9 , 0 
9 9 , 8 
I 
5 0 - 9 9 I 
1 
5 . 7 6 2 
7 . 5 5 6 
1 3 . 3 1 8 
5 6 , 7 
5 4 , 7 
3 6 , 3 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 8 
2 0 , 9 
7 3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 8 , 7 
7 7 , 6 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 ° , 4 
2 9 , 4 
1 5 , 5 
21 , 6 
3 3 , 0 
1 3 , 6 
3 4 , 2 
2 5 , 9 
2 3 , 9 
1 9 , 6 
3 1 , 2 
2 3 , 9 
6 , 2 5 
6 , 88 
5 , 7 4 
7 , 5 3 
5 , 8 9 
5 , 0 0 
5 , 0 7 
5 , 1 3 
7 , 3 4 
6 , 07 
5 , 13 
6 , 1 7 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
21 , 0 
2 3 , 6 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
2 ? , 3 
2 5 , 5 
1 8 , 0 
2 9 , 3 
1 0 9 , 6 
9 1 , 4 
7 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 3 
9 7 , 5 
9 8 , 8 
1 0 3 , 0 
1 2 7 , 1 
9 3 , 4 
8 3 , 1 
1 3 3 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 7 
9 5 , 0 
1 0 3 , 3 
9 7 , 0 
9 6 , 0 
1 0 1 , 2 
9 9 , 4 
9 9 , 7 
1 3 4 , 1 
9 9 , 0 
9 8 , 2 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
7 . 7 3 8 
7 . 4 9 8 
1 5 . 2 3 6 
. 4 9 , 2 
6 5 , 6 
2 3 , 6 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
5 6 , 6 
3 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 9 , 9 
? 4 , 4 
1 0 0 , 3 
3 1 , 4 
2 5 , 7 
2 6 , 2 
2 9 , 2 
1 7 , 6 
3 6 , 7 
1 6 , 6 
2 5 , 7 
? 9 , 9 
3 2 , 5 
1 9 , 9 
2 7 , 4 
7 , 8 0 
6 , 7 2 
6 , 1 0 
7 , 3 7 
6 , 4 9 
5 , 1 4 
4 , 9 7 
5 , 1 4 
7 , 7 2 
5 , 5 1 
5 , 2 2 
5 , 2 7 
2 2 , 8 
2 0 , 7 
2 1 , 2 
2 3 , 9 
2 9 , 6 
1 7 , 7 
? 0 , 3 
2 0 , 9 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
2 2 , 3 
2 9 , 4 
1 0 5 , 8 
9 1 , 2 
6 2 , 6 
1 3 0 , 3 
1 2 6 , 3 
1 3 3 , 3 
9 6 , 7 
1 0 0 , 3 
1 2 3 , 1 
9 9 , 5 
6 3 , 3 
1 0 0 , 3 
9 6 , 4 
9 3 , 4 
1 3 1 , 3 
9 8 , 1 
1 0 6 , 9 
9 3 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
9 8 , 2 
9 6 , 2 
1 3 0 , 3 
9 9 , 8 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
3 . 602 
4 . 0 7 4 
7 . 6 7 6 
5 3 . 1 
5 3 , 0 
3 5 , 7 
1 1 , ? 
1 0 0 . 0 
4 , 4 
5 0 , 7 
4 4 , ° 
1 0 0 , 0 
2 7 , : 
4 7 , 7 
2 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
1 8 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 6 
8 , 0 
1 7 , 6 
1 1 , 7 
1.4,0 
1 1 , 4 
1 7 , ° 
1 2 . 0 
1 3 , 6 
8 , 3 P 
6 , 66 
6 , 36 
7 . 57 
6 , 2 4 
5 , 7 2 
5 , 35 
5 , 58 
8 , 13 
6 , 1 6 
5 , 53 
6 , 5 1 
2 1 . 7 
1 7 , 6 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
1 2 , 1 
2 1 , 1 
2 6 , 5 
2 3 , 5 
2 2 . 5 
2 1 . 5 
2 7 , 2 
2 6 , 2 
1 0 9 , 6 
9 0 , 6 
e 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 6 
1 9 2 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
9 4 , 6 
6 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 8 
1 1 0 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 1 
103 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 7 
1 
5 0 0 - 9 9 9 | 
1 
1 . 0 1 6 
1 . 4 4 8 
2 . 4 6 4 
5 8 , 8 
5 5 , 9 
2 4 , 4 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
4 2 , 0 
5 2 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
3 4 , 7 
3 ° , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
3 , ^ 
6 , 4 
? , E 
4 , Ρ 
5 , 7 
4 , ° 
5 , Ρ 
' , 6 
4 , 6 
5 , 1 
4 , 4 
8 , 0 1 
6 , 6 ? 
5 , 3 9 
7 , ? 5 
« 6 , 0 5 
5 , 6 2 
5, 57 
Ε , 6 0 
7 , 7 6 
5 , 9 ? 
5 , 7 1 
6 , ? 2 
1 4 , 1 
1 7 , 0 
! ° , 9 
1 6 , 6 
« 2 6 , 2 
1 4 , 2 
1 6 , 7 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
1 7 , 2 
1 8 , 5 
2 7 , 5 
1 0 9 , 0 
9 0 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
» 1 0 8 , 0 
1 0 0 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 3 
9 3 , 7 
9 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 1 
1 0 5 , 6 
9 7 , 9 
« 9 9 , 7 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 4 
1 0 6 , 5 
9 8 , 7 
1 0 1 , 5 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 6 
Ι 
>= 1 0 0 0 Ι 
Ι 
1 . 1 9 6 
1 . 3 1 6 
2 . 5 1 2 
5 2 , 4 
4 0 , 1 
1 6 , 7 
4 3 , 1 
1 0 0 , 0 
r , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 1 
°,2 
7 1 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 , 9 
1 6 , 5 
4 , 5 
0 , 3 
ε , 3 
4 , 5 
7 . 6 
1 , 2 
°,6 
4 , 5 
" ' . 4 9 
7 , 0 5 
6 , 2 9 
6 , ° 0 
5 , 6 9 
5 , 6 9 
7 , 4 9 
6 , 8 3 
5 , 86 
6 , 2 6 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
1 6 , 6 
1 5 , 7 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
1 1 , 4 
1 3 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 9 
1 0 8 , 6 
10 2 , 2 
° 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 6 
1 0 0 , 1 
9 3 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 1 
91 , 9 
1 1 3 , 6 
1 1 0 , 3 
9 5 , 3 
1 1 7 , 2 
1 1 3 , 1 
9 9 , 7 
TOTAL 
2 6 . 4 3 ? 
2 9 . 1 6 1 
5 5 . 6 4 4 
5 2 , 4 
6 1 , 3 
2 6 , ° 
1 1 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 9 
3 9 , 7 
5 3 , 4 
Ι Ο Ο , Ο 
3 2 , 6 
? 3 , 6 
3 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 0 9 
6 , 6 ? 
6 , 0 4 
7 , 5 1 
6 , 0 7 
5 , 2 ! 
5 , 0 1 
5 , 1 6 
7 , 8 6 
5 , 8 ? 
5 , 1 6 
6 , 2 9 
2 1 , 6 
2 0 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 8 
? 2 , 3 
2 0 , 2 
2 1 , 0 
21 , 5 
2 Q , 3 
7 4 , 4 
2 2 , 4 
2 9 , 9 
1 0 7 , 7 
9 0 , 9 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 1 , 0 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 2 
9 2 , 8 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 Ε χ ε : 
Q U A L I ' 
C A T I l 
Η 
ε 
τ 
Ε / Τ 
1 Η 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
3 
7 
Γ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Γ 
! 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
? 
τ 
Ι 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
j 
Η 
Ε 
■τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H . F . T 
I -
) Ν : 1 , 2 , ? . Τ 
ΝΟΜΒΡΕ| F 
Ρ Ι Ε 
! Ι 
S Ι -
Τ | 
Ρ | F 
! i 
9 I " 
U I 
Τ I ' 
I I 
Ρ I 1 
Ν I 
Ι E 
τ ι 
( E 
Μ I 
1 r. 
0 1 
Ν I 
1 4 
τ ι 
A I 
Ν I 
τ ι 
I Ν 
D I 
C F Ι E 
Ρ I 
Ε ν I 
F R 1 
1 I 1 
r Δ ι 
ι τ | 
f ! I H 
Ν o 1 
T Ν 1 
I 1 
| 3 
Ν I 
I A 
D I 
I I 
1 R 
Γ | 
F I 
1 S 
S I 
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REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHL8CHT: 
1 L E I S 1 UNC 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι E 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A ' 
1 L 
1 s 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 0 
ι r 
ι­
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
s­
1.2 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
t 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
X 
B 
E 
T 
R 
A 
G 
K 
0 
ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F . T 
. 3 Τ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
6 2 8 
9 5 2 
1 . 5 8 0 
6 0 . 3 
4 0 , 3 
2 1 , 3 
3 8 , 4 
1 0 0 . 0 
2 , 5 
3 5 , 2 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
2 9 . 7 
5 2 , 8 
1 0 0 , 0 
L o 
1 . 9 
7 . 7 
2 , 4 
1 . 2 
2 . 9 
3 . 8 
3 . 3 
1 . 5 
2 , 5 
4 , 5 
2 , 8 
4 . 4 2 
4 . 2 6 
4 , 4 0 
, 
3 . 8 9 
3 , 6 6 
3 , 7 8 
a 
4 , 0 4 
3 . 8 3 
4 , 0 3 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
1 4 , 7 
, 1 3 , 9 
1 8 , 9 
1 8 , 4 
, 1 6 , 6 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
1 0 0 , 5 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
Ι 9 6 , 8 
Ι 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
Ι 9 5 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
6 4 , 7 
7 0 , 5 
5 8 , 6 
7 4 , 7 
7 3 , 1 
7 3 . 3 
6 9 , 3 
7 3 , 9 
Ι 6 4 , 2 
ι 
1 8 ­ 2 0 | 
Ι 
1 . 6 3 1 
2 . 1 9 2 
3 . 8 2 3 
5 7 , 3 
6 0 , 5 
1 9 , 4 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 5 
4 8 , 1 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 2 , 4 
3 5 , 9 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
O . I 
4 , 4 
1 0 , 5 
6 , 2 
1 2 , 5 
9 , 1 
5 , 7 
7 , 5 
6 . 6 
7 , 3 
6 , 5 
ο , 9 
6 , 4 8 
5 . 8 3 
5 . 6 0 
6 . 18 
5 . 7 4 
4 , 7 3 
4 , 6 7 
4 , 8 2 
6 , 3 3 
4 , 9 9 
4 , 9 2 
5 , 4 0 
1 9 . 7 
1 7 , 8 
2 0 , 1 
2 0 , 4 
1 5 , 2 
1 3 , 7 
2 3 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
1 7 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 6 
1 0 4 , 9 
9 4 , 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 1 
9 8 . 1 
9 6 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 7 , 2 
9 2 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
8 0 , 1 
8 5 , 4 
9 2 , 7 
8 2 , 3 
8 4 , 6 
9 0 , 8 
9 3 , 2 
9 3 , 4 
8 0 , 5 
8 5 , 6 
9 5 , 0 
8 6 , 0 
A L T E R 
A G E 
I 
Κ 2 1 » I 
I 
2 . 2 5 9 
3 . 1 4 4 
5 . 4 0 3 
5 3 , 2 
5 4 , 9 
1 9 , 9 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
β , e 
4 4 , 2 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 1 
3 4 , 1 
3 7 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , o 
6 , 3 
1 8 , 2 
8 , 5 
1 3 , 7 
1 2 , 0 
9 , 5 
1 0 , 8 
8 , 3 
9 , θ 
1 1 , 0 
9 , 7 
6 . 0 8 
5 , 4 1 
5 , 0 3 
5 , 6 8 
5 , 7 0 
4 , 5 3 
4 , 2 6 
4 , 5 1 
6 , 0 1 
4 , 7 5 
4 , 4 8 
5 , 0 0 
2 2 , 8 
2 1 , 4 
2 3 , 9 
2 4 , 2 
1 5 , 1 
1 6 , 0 
2 4 , 9 
2 2 , 0 
2 1 , 9 
1 9 , 6 
2 5 , 8 
2 o , 1 
1 0 7 , 0 
9 5 , 2 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 4 
1 0 0 , 4 
9 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
9 5 , 0 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
7 5 , 2 
7 9 , 2 
8 3 , 3 
7 5 , 6 
9 3 , 9 
8 6 , 9 
8 5 , 0 
8 7 , 4 
7 6 , 5 
8 1 , 5 
8 6 , 5 
7 9 , 6 
(ZAHL OER 
1 NOMBRE 0 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
I 
5 . 3 3 1 
5 . 6 1 8 
1 0 . 9 4 9 
5 1 , 3 
6 9 , 9 
2 1 , 2 
9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
4 2 , 5 
4 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
3 2 , 1 
2 8 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 0 
1 5 , 8 
1 5 , 3 
2 0 , 1 
2 8 , 1 
2 0 , 6 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
2 3 , 5 
1 8 , 8 
1 6 , 8 
1 9 , 7 
8 , 2 0 
7 , 2 5 
6 , 2 2 
7 , 8 2 
6 , 2 6 
5 , 2 5 
5 , 1 8 
5 , 3 2 
7 , 9 5 
5 , 8 9 
5 , 3 4 
6 , 5 4 
1 9 , 8 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
2 0 . 5 
1 9 , 3 
2 1 , 1 
2 1 , 7 
2 6 , 2 
2 1 , 3 
2 9 , 1 
1 0 4 , 9 
9 2 , 7 
7 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 7 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 6 
9 0 , 1 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 1 
1 9 1 , 1 
1 9 1 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
1 0 . 2 2 0 
9 . 7 7 4 
2 0 . 0 0 0 
4 8 , 9 
6 4 , 3 
2 7 , 9 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 1 , 1 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
3 4 , 3 
3 0 , 1 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
4 0 , 0 
2 5 , 5 
3 8 , 6 
2 6 , 9 
3 4 , 7 
3 3 , 5 
3 3 , 5 
3 9 , 0 
3 6 , 7 
3 2 , 2 
3 5 , 9 
8 , 5 6 
7 , 1 4 
6 , 5 0 
8 , 0 0 
6 , 3 1 
5 , 3 9 
5 , 2 6 
5 , 3 7 
8 , 3 9 
6 , 1 2 
5 , 4 2 
6 , 7 2 
2 0 , 8 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
2 2 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
2 1 , 4 
2 2 , 1 
2 4 , 8 
2 2 , 0 
3 0 , 0 
1 0 7 , 0 
8 9 , 3 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 0 , 4 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 9 
9 1 , 1 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 7 , 0 
R E V 0 L U 8 S I 
1 
45­54 1 
1 
4 . 4 2 0 
6 . 9 8 7 
1 1 . 4 0 7 
6 1 , 3 
5 7 , 2 
2 9 , 9 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
3 9 , 0 
5 4 , 3 
1 0 0 , 0 
2b,2 
3 5 , 5 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 3 
1 6 , 7 
2 2 , 9 
2 3 , 5 
2 4 , 4 
2 4 , 0 
1 0 , 4 
2 1 , 6 
2 3 , 4 
2 0 , 5 
8 , 0 0 
o , 7 6 
6 , 3 8 
7 , 4 2 
5 , 9 7 
5 , 2 8 
4 , 9 8 
5 , 1 6 
7 , 6 9 
5 , 7 6 
5 , 1 6 
6 , 0 4 
1 8 , 1 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 7 
2 4 , 9 
1 9 , 1 
1 8 , 8 
2 0 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
2 0 , 6 
2 7 , 2 
1 0 7 , 8 
9 1 , 1 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 7 
1 9 2 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 3 
9 5 , 4 
8 5 , 4 
1 0 0 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
1 0 5 , 6 
9 8 , 3 
9 8 , 4 
1 0 1 , 3 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 8 , 8 
9 9 , 6 
9 6 , 2 
1 
>­ 55 1 
1 
4 . 2 4 7 
3 . 6 3 8 
7 . 8 8 5 
4 6 , 1 
5 0 , 7 
3 2 , 5 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
4 , 7 
2 9 , 2 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
2 9 , 4 
3 1 , 0 
3 9 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 3 
1 9 , 4 
2 2 , 8 
1 6 , 0 
8 , 4 
9 , 2 
1 5 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
1 3 , 1 
1 6 , 7 
1 4 , 2 
7 , 7 2 
6 , 3 9 
5 , 9 2 
6 , 9 3 
5 , 5 5 
5 , 2 0 
4 , 7 8 
4 , 9 4 
7 , 5 6 
5 , 8 7 
5 , 0 4 
6 , 9 4 
1 9 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
2 1 , 6 
1 6 , 9 
1 7 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 2 
2 1 , 1 
1 9 , 6 
2 0 , 8 
2 7 , 1 
1 1 0 , 6 
9 1 , 5 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 5 , 3 
9 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 
9 7 , 2 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
9 3 , 6 
9 8 , 0 
9 2 , 9 
9 1 , 4 
9 9 , 8 
9 5 , 4 
9 5 , 7 
9 6 , 2 
1 0 0 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , 2 
1 
>■ 21 1 
1 
2 4 . 2 2 4 
2 6 . 0 1 7 
5 0 . 2 4 1 
5 1 , 8 
6 1 , 9 
2 7 , 6 
1 0 , 6 
1 0 0 , 3 
6 , 7 
3 9 , 2 
5 4 , 1 
1 0 0 , 0 
3 3 , 3 
3 3 , 6 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
9 3 , 7 
8 1 , 8 
9 1 , 5 
3 6 , 3 
8 8 , 3 
9 0 , 5 
8 9 , 2 
9 1 , 7 
9 0 , 2 
8 9 , 0 
9 0 , 3 
8 , 2 5 
6 , 9 3 
6 , 2 6 
7 , 6 3 
6 , 13 
5 , 3 1 
5 , 0 9 
5 , 2 4 
8 , 3 3 
5 , 9 5 
5 , 2 7 
6 , 4 2 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
2 2 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 1 
2 0 , 9 
2 2 , 2 
2 3 , 8 
2 1 , 5 
2 9 , 3 
1 0 7 , 4 
9 0 , 2 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 9 
1 0 1 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 1 
9 2 , 7 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
TOTAL 
2 6 . 4 8 3 
2 9 . 1 6 1 
5 5 . 6 4 4 
5 2 , 4 
6 1 , 3 
2 6 , 9 
1 1 , 8 
1 0 9 , 9 
6 , 9 
3 9 , 7 
5 3 , 4 
1 9 0 , 0 
3 2 , 8 
3 3 , 6 
3 3 , 6 
1 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 3 3 , 0 
1 9 9 , 9 
8 , 0 9 
6 , 6 3 
6 , 0 4 
7 , 5 1 
6 , 0 7 
5 , 2 1 
5 , 0 1 
5 , 16 
7 , 8 6 
5 , 8 3 
5 , 18 
6 , 2 8 
2 1 , 8 
2 0 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 8 
2 2 , 3 
2 0 , 2 
2 1 , 9 
2 1 , 5 
2 3 , 3 
2 4 , 4 
2 2 , 4 
2 9 , 9 
1 0 7 , 7 
9 0 , 9 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 9 1 , 3 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 
9 2 , 8 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 9 , 9 
1 3 3 , 3 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 3 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 9 , 0 
SEXE: H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
F 
! 
F / T 
1 H 
2 
3 
T 
L 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
I 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
Γ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
β 
U 
' T 
1 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
3 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
c 
E 
s 
3 , T 
E 
F 
F 
E 
C 
T 
I 
F 
S 
G 
A 
I 
Ν 
S 
H 
0 
R 
A 
I 
R 
E 
S 
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ARBEITER 
AUTRES IND. MANUF. 
OUVRIFRS 
νεΡτεΐίυΝΰ NACH DAUER DER υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυβεΗθΕΡΐοκειτ 
( Α Ι ΐ ε AlTεRSGRUPPENI 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I U / 4 9 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝετε DANS L εNTREPR!SE 
(TOUS AGES REUNISI 
Ο Ε 5 ^ ί ε ^ Τ : 
L E I Si ΓUNGS­
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
R 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
1 . 
AN Z AH 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
! 0 
Ν 
S 
V 
Ε 
R 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
J 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
Ε 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ, 
» .3 
= , Τ 
Τ 
H 
Ε 
Γ 
F /T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 . 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
5 . 9 5 5 
8 . 2 5 5 
1 4 . 2 1 0 
5 8 , 1 
5 2 , 9 
2 9 , 4 
1 7 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
3 6 , 3 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
3 3 , 4 
4 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 9 , 4 
2 4 , 6 
3 3 , 7 
2 2 , 5 
2 7 , 2 
2 5 , 9 
3 0 , 3 
2 8 , 3 
2 0 , 3 
2 5 , 4 
3 0 , 9 
Ι 2 5 , 5 
7 , 5 6 
6 , 5 3 
5 , 6 5 
6 , 9 2 
5 , 9 1 
4 , 6 4 
4 , 6 8 
4 , 8 2 
7 , 3 2 
5 , 4 6 
4 , 6 6 
5 , 7 0 
2 4 , 2 
2 1 , 1 
2 1 , 8 
2 5 , 7 
1 9 , 9 
2 0 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 8 
2 5 , 2 
2 5 , 6 
2 2 , 7 
3 0 , 5 
1 0 9 , 2 
9 4 , 4 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 6 
1 0 0 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 8 , 4 
9 5 , 8 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 5 , 6 
9 3 , 5 
9 2 , 1 
9 7 , 4 
9 2 , 9 
9 3 , 4 
9 3 , 4 
9 3 , 1 
9 3 , 7 
9 3 , 8 
9 0 , 8 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
5 . 7 9 8 
7 . 3 5 4 
1 3 . 1 5 2 
5 5 , 9 
5 6 , 0 
2 9 , 4 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
4 0 , 8 
51 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 1 
3 5 , 6 
3 5 , 1 
1 0 0 . 0 
2 0 , 0 
2 3 , 9 
2 7 , 0 
2 1 , 9 
2 8 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 2 
2 5 , 2 
21 , 0 
2 5 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 6 
8 , 0 9 
6 , 9 2 
5 , 9 6 
7 , 4 4 
6 , 1 4 
5 , 29 
4 , 9 2 
5 , 1 7 
7 , 7 9 
5 , 68 
5 , 1 2 
6 , 1 7 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
2 2 , 2 
2 6 , 4 
2 5 , 1 
2 0 , 6 
21 , 4 
2 2 , 5 
2 6 , 5 
2 5 , 5 
2 3 , 1 
3 1 , 3 
1 0 8 , 7 
9 3 , 0 
8 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 8 
1 0 2 , 3 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 6 , 3 
9 5 , 3 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 2 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
9 8 , 8 
9 8 , 2 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ θ Ε Η Ο Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D Δ Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 - 9 
5 . 2 58 
6 . 3 06 
1 1 . 5 6 4 
5 4 , 5 
6 7 , 0 
2 4 , 2 
8 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
4 3 , 3 
4 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
3 4 , 6 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
1 7 , 9 
1 4 , 3 
1 9 , 9 
2 6 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 5 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
2 1 , 4 
1 8 , 7 
2 0 , 3 
8 , 1 2 
6 , 9 4 
6 , 3 6 
7 , 6 8 
6 , 1 4 
5 , 2 7 
5 , 1 6 
5 , 2 9 
7 , 8 6 
5 , 8 0 
5 , 3 2 
6 , 3 8 
2 0 , 4 
2 0 , 8 
2 0 , 1 
2 2 , 2 
2 2 , 8 
1 8 , 9 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
2 2 , 4 
2 4 , 0 
2 0 , 4 
2 8 , 7 
1 0 5 , 7 
9 0 , 4 
6 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 1 
9 9 , 6 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 2 
9 0 , 9 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 6 
DANS L ENTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
6 . 3 0 3 
5 . 6 7 0 
1 1 . 9 7 3 
4 7 , 4 
6 3 , 7 
2 8 , 8 
7 , 5 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 0 , 6 
5 5 , 4 
1 0 0 , 0 
3 5 , 4 
3 4 , 4 
3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
2 5 , 5 
1 5 , 0 
2 3 , 3 
1 1 , 2 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
1 9 , 4 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 5 
8 , 4 7 
6 , 9 4 
6 , 4 2 
7 , 3 8 
6 , 0 4 
5 , 3 5 
5 , 3 6 
5 , 3 8 
8 , 3 4 
6 , 0 5 
5 , 5 0 
6 , 7 0 
1 8 , 7 
1 5 , 7 
1 8 , 4 
2 0 , 8 
1 9 , 0 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
2 1 , 4 
2 0 , 9 
2 7 , 9 
1 0 7 , 5 
8 8 , 1 
8 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 4 , 5 
9 0 , 3 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 4 , 9 
9 9 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 7 
1 
>« 20 1 
1 
3 . 1 6 9 
1 . 5 7 6 
4 . 7 4 5 
3 3 , 2 
7 2 , 2 
1 8 , 4 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
3 5 , 5 
5 6 , 7 
1 0 0 , 0 
5 0 , β 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 , 1 
6 , 2 
9 , 5 
1 2 , 3 
6 , 1 
4 , 8 
5 , 7 
5 , 4 
1 3 , 2 
6 , 1 
6 , 4 
6 , 5 
β , 0 6 
6 , 9 1 
6 , 4 7 
7 , 7 2 
6 , 2 5 
5 , 9 6 
5 , 3 4 
5 , 6 3 
7 , 9 9 
6 , 4 4 
5 , 6 2 
7 , 0 2 
1 8 , 9 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
2 0 , 3 
2 0 , 2 
1 8 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 9 
1 9 , 6 
1 5 , 9 
2 0 , 5 
2 4 , Β 
1 0 4 , 7 
8 9 , 5 
6 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 5 , 9 
9 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 8 
9 1 , 7 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 0 
1 1 4 , 4 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 7 
1 1 0 , 5 
1 0 6 , 5 
U I , 8 
TOTAL 
2 6 . 4 8 3 
2 9 . 1 6 1 
5 5 . 6 4 4 
5 2 , 4 
61 , 3 
2 6 , 9 
1 1 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
6 , 9 
3 9 , 7 
5 3 , 4 
1 0 3 , 0 
2 2 , 8 
3 3 , 6 
3 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
Β , 0 9 
5 , 8 3 
6 , 0 4 
7 , 5 1 
6 , 0 7 
5 , 2 1 
5 , 0 1 
5 , 16 
7 , 3 6 
5 , 83 
5 , 1 8 
6 , 2 8 
21 , 8 
23 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 8 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
2 1 , 0 
21 , 5 
2 3 , 3 
24 , 4 
2 2 , 4 
2 9 , 9 
1 0 7 , 7 
9 0 , 9 
3 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 6 
1 0 1 , 0 
9 7 , 1 
1 0 3 , 0 
1 2 5 , 2 
9? , 8 
8 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
5 ε χ ε : Η , Ε 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 Ε 
! Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
? 
3 
Τ 
τ 
, 2 
NOMBRE 
D 
1 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
! 
0 
Ν 
τ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
F 
F 
I 
c 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
Ε 
S 
D 
F 
V 
A 
R 
! 4 
T 
I 
0 
Ν 
? , Γ 1 
Ε 1 
F | 
Ε 1 
Ε I 
r | 
r ι 
1 I 
ε ι 
S I 
G I 
4 1 
1 1 
H 1 
S 1 
H I 
3 1 
R 1 
A 1 
I 1 
3 | 
E 
S I 
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ARBEITER 
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OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗΟΕΡIGKEIT 
(ΑΡΒΕΙΤεΡ 30 BIS <45 υΑΗΡεί 
0 ε υ Τ 5 ^ ί Α Ν 0 (BR! 
TAB. IV / 49 
ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAP ANCICNNETE DANS L ENTR8PRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANSI 
1 GESCHLEI i 
1 L E I ST UN C 
1 GRUPPE 
ι ρ ι 
I E ι 
1 R I 
ι s ι 
I 0 ι 
Ι Ν 1 
Ι Α 
I L 
ι s 
ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι F 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι Ε 
I R 
Ι D 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
s-
1 . 2 
ΑΝ Ζ AH I 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V I 
E 
R I 
τ I 
Ε I 
ι ι 
L 1 
U 1 
Ν 
G 
I 
Ν 
I 
Β 
F 
Τ 
3 
A 
G 
Κ 
3 
E 
ρ 
E 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
M , F , Τ 1 
, 3 , Γ I 
M I 
F I 
τ I 
Ε / Τ I 
M 1 I 
2 1 
3 1 
τ I 
F 1 I 
2 1 
3 | 
Τ I 
τ 1 I 
2 1 
3 
Τ 
M 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
3 
Ι Τ 
Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Τ 
Ε 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 9 7 9 
2 . 5 8 8 
4 . 5 6 7 
5 6 , 7 
5 5 , 1 
3 0 , 9 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
4 , 6 
3 7 , 4 
5 7 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
3 4 . 6 
3 8 . 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
2 1 , 5 
3 4 , 5 
1 9 , 4 
2 3 , 0 
2 4 , 1 
2 8 , 7 
2 6 , 5 
1 7 , 1 
2 3 , 0 
2 9 , 4 
2 2 , 6 
7 , 9 4 
6 , 8 8 
6 , 3 5 
7 , 3 9 
6 , 1 8 
5 , 0 2 
4 , 8 9 
5 , 0 0 
7 , 7 6 
5 , 7 4 
5 , 1 1 
6 , 0 3 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
1 5 , 8 
2 3 , 3 
1 7 , 0 
Ι 1 9 , 0 
1 8 , 6 
1 9 , 5 
2 3 , 2 
Ι 2 6 , 1 
2 0 , 8 
Ι 2 9 , 8 
Ι 1 0 7 , 4 
Ι 9 3 , 1 
Ι 8 5 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 1 2 3 , 6 
Ι 1 0 0 , 4 
Ι 9 7 , 8 
Ι 1 0 9 . 9 
Ι 1 2 8 , 7 
Ι 9 5 , 2 
Ι 8 4 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 2 , 8 
Ι 9 6 , 4 
Ι 9 7 , 7 
Ι 9 2 , 4 
9 7 , 9 
Ι 9 3 , 1 
Ι 9 3 , 0 
Ι 9 3 , 1 
Ι 9 2 , 5 
Ι 9 3 , 8 
Ι 9 4 , 3 
Ι 8 9 , 7 
DAJER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
1 . 9 5 5 
2 . 5 3 9 
4 . 4 9 4 
5 6 , 5 
5 5 , 7 
3 5 , 2 
9 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
4 1 , 4 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 8 , 5 
3 8 , 7 
3 2 , e 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
2 4 , 2 
2 2 . 1 
1 9 , 1 
3 5 , 3 
2 6 , 2 
2 4 , 8 
2 6 , 0 
1 6 , 0 
2 5 , 4 
2 4 , 5 
2 2 . 5 
9 , 0 0 
7 , 3 1 
6 , 6 8 
8 , 19 
6 , 2 6 
5 , 4 7 
5 , 1 4 
5 , 3 6 
8 , 5 9 
6 , 2 0 
5 , 3 2 
6 , 59 
2 1 , 4 
21 , 3 
2 1 , ? 
2 4 , 2 
2 3 , 5 
22 , 6 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 5 
2 6 , 5 
2 4 , 1 
3 2 , 4 
1 0 9 , 9 
8 9 , 3 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 6 
1 0 2 , 1 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
9 4 , 1 
β 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 4 
9 9 , 2 
1 0 1 , 5 
9 7 , 7 
9 9 , β 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 3 
9 8 , 2 
9 8 , 1 
UNTERNEHMENSZUGEHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 ANCIENNETE 
5 - 9 
2 . 3 4 5 
2 . 0 1 8 
4 . 3 63 
4 6 , 3 
6 7 , 2 
2 6 , 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
4 4 , 3 
4 9 , 7 
1 0 0 , 0 
3 8 , 9 
3 4 , 5 
2 6 , 5 
1 0 0 , 0 
2 4 , 0 
2 1 , 5 
1 9 , 5 
2 2 , 9 
2 2 , 4 
2 2 , 3 
1 9 , 2 
2 0 , 6 
2 3 , 9 
2 1 , 9 
1 9 , 3 
2 1 , 8 
8 , 5 5 
7 , 18 
6 , 7 1 
8 , 0 7 
« 6 , 5 3 
5 , 5 5 
5 , 3 9 
5 , 5 3 
8 , 4 1 
6 , 2 1 
5 , 5 7 
6 , 8 9 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
1 9 , 0 
2 2 , 3 
« 2 7 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 6 
2 0 , 7 
2 8 , 9 
1 0 5 , 9 
8 9 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 3 
» 1 1 8 , 1 
1 0 0 , 4 
9 7 , 5 
1 0 0 , 3 
1 2 2 , 1 
9 0 , 1 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 9 
» 1 0 3 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 5 
DANS L ENTR8PPISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 0 1 2 
2 . 2 1 1 
5 . 2 2 3 
4 2 , 3 
6 8 , 4 
2 6 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
4 1 , 7 
5 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 0 , 5 
3 2 , 9 
2 6 , 6 
1 0 0 , 3 
3 1 , 3 
2 8 , 0 
1 9 , 4 
2 9 , 5 
1 0 , 1 
2 3 , 0 
2 3 , 6 
2 2 , 6 
2 ° , 7 
2 5 , 1 
2 3 , 1 
2 6 , 1 
8 , 6 9 
7 , 1 0 
6 , 3 7 
3 , 1 5 
» 6 , 5 5 
5 , 4 5 
5 , 6 6 
5 , 5 9 
6 , 6 3 
6 , 2 2 
5 , 7 4 
7 , 0 7 
1 8 , 8 
1 4 , 4 
2 2 , 3 
2 0 , 7 
« 2 5 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
1 ° , 1 
1 9 , 3 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
2 7 , 3 
1 0 6 , 6 
8 7 , 1 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
« 1 1 7 , 2 
9 7 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 1 
8 8 , 0 
3 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
9 9 , 4 
9 8 , 0 
1 0 1 , 9 
• 1 0 3 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 7 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 2 
1 
> » 20 1 
1 
9 3 5 
4 1 8 
1 . 3 5 3 
3 0 , 9 
8 1 , 4 
1 4 , 8 
3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
4 2 , 6 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
5 9 , 9 
2 3 , 4 
1 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 , 6 
4 , 8 
4 , 5 
°,1 
9 , 2 
4 , 4 
3 , 6 
4 , 3 
1 1 , 4 
4 , 6 
3 , 8 
6 , 9 
8 , 4 6 
• 7 , 5 2 
. 8 , 2 4 
. 
5 , e 9 
5 , 7 9 
5 , 8 6 
8 , 3 1 
6 , 6 0 
5 , 8 7 
7 , 5 0 
2 0 , 2 
• 2 5 , 0 
. 2 1 , 9 
. 2 2 , 9 
2 3 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 2 
2 7 , 2 
2 3 , 7 
2 6 , 5 
1 0 2 , 7 
• 9 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 5 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
8 8 , 0 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
« 1 0 5 , 3 
. 1 0 3 , 0 
a 
1 0 9 , 3 
1 1 0 , 1 
1 0 9 , 1 
9 9 , 0 
1 0 7 , 8 
1 0 8 , 3 
1 1 1 , 6 
TOTAL 1 
1 3 . 2 2 6 1 
9 . 7 7 4 1 
2 3 . 0 0 0 1 
4 8 , 9 1 
6 4 , 3 1 
2 7 , 9 1 
7 , 8 1 
1 0 3 , 0 1 
5 , 6 1 
41 , 1 1 
5 3 , 3 1 
1 0 3 , 0 1 
3 5 , 6 
3 4 , 3 1 
3 0 , 1 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
6 , 5 6 
7 , 1 4 
6 , 5 0 
3 , 0 0 
6 , 3 1 
5 , 3 9 
5 , 26 
5 , 3 7 
3 , 3 9 
6 , 1 2 
5 , 4 2 
5 , 7 2 
2 0 , 8 
1 ° , 7 
1 ° , 6 
2? , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 7 
2 3 , 7 
21 , 4 
2 2 . 1 
2 4 , 3 
2 2 , 0 
3 3 , 0 
1 0 7 , 0 
3 9 , 3 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 0 3 , 4 
9 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 2 4 , 9 
° 1 , 1 
8 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
sexEî H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 
H 1 
F | 
Τ 1 
= / T 1 
1 H | 
2 1 
3 1 
T | 
1 E | 
2 1 
3 I 
T | 
1 T 
2 | 
3 1 
T | 
1 H | 
2 1 
3 
T 1 
1 E 
2 1 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
3 
3 
T 
! F 
3 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
7 
3 
Γ 
1 1 H 
2 
3 
I T 
1 F 
1 2 
1 3 
1 T 
1 1 T 
| ? 
1 3 
1 T 
1 H 
1 2 
1 3 
Ι Γ 
1 1 F 
| ? 
1 3 
I T 
1 1 T 
1 2 
1 3 
I T 
τ 
,7, 
NOMBRFι 
0 
I 
S 
τ 
F 
I 
8 
U 
T 
! 
0 
Ν 
T 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
0 
F 
F 
F 
I 
C 
1 
F 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
ι ι 
ι c 
I E 
ι s 
D 
ε 
V 
Δ 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
F Ι 
F j 
Ε | 
Ε | 
C | 
Γ ι 
ι ι 
Ε ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν ι 
s ι 
Η ι 
3 Ι 
3 Ι 
Ι Α Ι 
ι ι ι 
Ι Ρ ι 
Ι ε ι 
ι s ι 
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TAB. V / 49 
εΜΡίΟΥΕ5 
ν ε Ρ τ ε η υ Ν β NACH ΰΡοε$5ε 9εR βετριεβε REPARTITION PAR TAILLE DES FTABLISSEMFNTS 
Δ. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
^ 
0 Ε 5 ^ ί ε ε π τ 
ίεπτυΝβεοίυρρΕ 
ANZAHL 
ν 
Ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
Ι 16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 1 
Ι 
4 9 0 
6 7 5 
1 . 1 6 5 
5 7 , 9 
2 , 2 
4 , 1 
2 4 , 9 
3 7 , 6 
1 2 , 7 
1 8 , 6 
1 8 , 5 
-1 0 0 , 3 
-
-5 , 9 
5 1 , 3 
4 0 , 6 
2 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
1 , 7 
1 3 , 9 
4 5 , 5 
2 8 , 8 
9 , 1 
9 , 1 
-. 1 0 0 , 0 
3 5 , 5 
6 , 9 
6 , 3 
5 , 3 
6 , 0 
4 , 1 
4 , 3 
-5 , 4 
_ 
-1 4 , 5 
1 2 , 4 
6 , 6 
3 1 , 9 
9 , 3 
3 5 , 5 
6 , 7 
7 , 3 
8 , 4 
6 , 5 
4 , 7 
5 , 0 
-7 , 2 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
1 . 6 7 3 
1 . 6 3 9 
3 . 3 5 2 
5 0 , 2 
0 . 1 
4 , 5 
2 6 . 8 
4 3 , 5 
1 0 , ? 
1 4 , 8 
1 3 , 3 
1 , 6 
1 0 0 . 3 
-
0 , 2 
3 , 8 
4 5 , 9 
4 9 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 3 
1 5 , 3 
4 4 , 7 
3 0 , 2 
7 , 5 
6 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
2 6 , 0 
2 3 , 2 
2 0 , 9 
1 6 , 5 
U , 1 
1 0 , 5 
2 2 , 8 
1 8 , 6 
_ 
3 3 , 3 
2 3 . 2 
2 7 , 3 
2 0 , 2 
3 , 5 
2 3 , 2 
6 , 5 
2 6 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 3 
1 9 , 5 
1 1 , 1 
1 0 , 4 
2 2 , 4 
2 9 , 6 
GROFSSF ( B F S C H A F F T I G T F N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 1 0 - 4 9 ) 
2 . 1 6 3 
2 . 3 6 4 
4 . 5 2 7 
5 2 , 2 
0 , 6 
4 , 4 
2 6 , 4 
4 2 , 2 
1 0 , 8 
1 5 , 7 
1 4 , 5 
1 . 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 4 
4 7 , 4 
4 7 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 2 
1 4 , 9 
4 4 , 9 
2 9 , 8 
7 , 9 
7 , 2 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 9 
3 2 , 9 
2 9 , 5 
2 6 , 2 
2 2 , 5 
1 5 , 2 
1 4 , 8 
2 2 , 8 
24 , 0 
_ 
3 3 , 3 
3 7 , 7 
4 0 , 2 
2 6 , 8 
4 0 , 4 
32 , 4 
4 1 , 9 
3 2 , 9 
3 0 , 6 
3 2 , 4 
2 6 , 0 
1 5 , 8 
1 5 , 3 
2 2 , 4 
2 7 , 8 
(NOMBRE ΟΕ 
5 0 - 9 9 
I 
2 . 2 8 2 
1 . 3 5 4 
3 . 6 3 6 
3 7 , 2 
-
2 , 7 
2 4 , 5 
3 5 , 1 
7 , 4 
3 0 , 3 
3 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
2 . 5 
3 6 , 0 
6 0 , 7 
0 , 3 
1 0 0 . 0 
_ 
1 , 9 
1 6 , 3 
3 5 , 4 
2 7 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
2 1 , 5 
2 8 . 9 
2 3 , 0 
1 6 , 4 
3 1 , 1 
3 2 , 8 
-2 5 , 4 
_ 
6 6 , 7 
1 2 , 3 
1 7 , 5 
1 9 , 7 
8 , 5 
1 8 , 6 
_ 
2 2 , 8 
2 6 , 8 
2 0 , 5 
1 9 , 1 
3 0 , 6 
3 2 , 6 
-2 2 , 3 
S A L A R I E S ) 0 ε 5 
I 
1 0 0 - 1 3 9 I 
1 
2 . 3 3 2 
1 . 7 36 
4 . 0 6 8 
4 2 , 7 
0 , 4 
2 , 1 
1 9 , 9 
4 2 , 1 
1 0 , 0 
2 5 , 5 
2 3 , 8 
1 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-5 , 0 
4 1 , 0 
5 4 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 2 
1 3 , 5 
4 1 , 6 
2 3 , 3 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
1 6 , 6 
2 4 , 0 
2 8 , 2 
2 2 , 6 
2 6 , 7 
2 6 , 2 
3 5 , 1 
2 5 , 9 
_ 
-3 1 , 2 
2 5 , 5 
2 2 , 5 
-2 3 , 8 
3 2 , 3 
1 6 , 1 
2 4 , 9 
2 7 , 0 
2 2 , 5 
2 6 , 1 
2 5 , 9 
2 9 , 9 
2 5 , 0 
OFR Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
ETABLISSES 
I 
23 0 - 4 9 9 I 
I 
1 . 2 0 8 
1 . 1 9 6 
2 . 4 0 4 
4 9 , 8 
0 , 7 
5 , 0 
1 3 , 6 
3 3 , 6 
1 9 , 0 
2 8 , 1 
2 7 , 5 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 3 
3 1 , 6 
6 3 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 5 
9 , 0 
3 2 , 6 
4 1 , 1 
1 4 , 5 
1 3 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 9 
2 5 , 8 
2 0 , 8 
8 , 5 
1 1 , 7 
2 2 , 2 
1 5 , 3 
1 5 , 7 
7 , 0 
1 3 , 4 
-
-1 8 , 8 
1 3 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 0 
1 6 , 4 
2 5 , 6 
7 0 , 1 
9 , 8 
1 7 . 5 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
1 5 , 5 
1 1 , 9 
1 4 , 8 
ENTS 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
5 6 0 
4 5 6 
1 . 0 1 6 
4 4 , 9 
_ 
4 , 7 
1 8 , 6 
3 8 , 6 
1 4 , 3 
2 4 , 3 
2 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
-
--1 0 , 5 
3 6 , 0 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 , 4 
1 0 , 2 
2 6 , 0 
4 6 , 5 
1 5 , 0 
1 4 , 2 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
8 , 3 
5 , 4 
6 , 2 
7 , 7 
6 , 1 
6 , 4 
-6 , 2 
-
--1 , 7 
9 , 4 
3 4 , 0 
6 , 3 
-
8 , 1 
4 , 7 
4 , 2 
9 , 1 
6 , 7 
6 , 7 
6 , 0 
6 , 2 
> ' 1000 
452 
183 
632 
2 3 , 5 
_ 
-1 5 , 9 
3 7 , 2 
1 9 , 5 
2 7 , 4 
1 3 , 6 
8 , 8 
1 0 0 , 0 
-
--2 4 , 4 
7 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 1 , 4 
3 3 , 5 
3 5 , 4 
1 9 , 6 
1 3 , 3 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-3 , 7 
4 , 9 
8 , 5 
5 , 6 
4 , 0 
3 5 , 1 
5 , 0 
-
--1 , 6 
3 , 3 
-2 , 5 
_ 
-3 , 3 
3 , 4 
4 , 3 
5 , 5 
3 , 9 
2 9 , 9 
3 . 9 
TOTAL 
3 . 9 97 
7 . 7 86 
1 6 . 2 8 3 
4 4 , 7 
0 , 3 
3 , 2 
2 1 , 5 
3 8 , 7 
1 1 , 5 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 3 
_ 
0 , 1 
3 , 8 
3 8 , 3 
5 7 , 1 
0 , 6 
1 9 9 , 0 
0 , 2 
1 , 8 
1 3 , 6 
3 8 , 5 
3 1 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX= 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
F 1 NPMBREI 
Τ 1 1 
F / T | ρ | 
ΙΑ Η | | 
I F 1 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 S 1 
5A 1 | 
56 | | 
Τ I 1 
Ι Τ I 
ΙΑ Ε ι ι 
I B I I 
2 1 1 
3 Ι Ρ 1 
4 I 1 
5 1 1 
τ I 1 
1 I 1 
ΙΑ τ I I 
I B 1 1 
2 1 1 
3 1 3 1 
4 1 1 
5 1 1 
5Δ | | 
5B I U I 
Τ I 1 
ΙΑ Η | | 
18 Ι Τ | 
2 I 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 I I I 
5A | | 
5B 1 | 
Τ 1 1 
1 0 1 
Ι Α F | | 
IB 1 1 
2 1 1 
3 I N I 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
Ι Α Τ 1 1 
IB 1 1 
2 | X | 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
56 1 1 
Τ 1 1 
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TAB. V /49 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
lLE ISTUNGSGRUPPε l 
I 1 M 
Ι B I 
Ι Ε ι 
1 1 F 
Ι τ I 
1 R 1 
1 1 T 
1 A | 
1 G 1 
1 1 M 
I V K l 
Ι Α Ο Ι 
I F ε ι 
I I E l 
Ι Α F Ι E 
I T I I 
ι ι z i 
I O I I 
ι ι τ 
I N E | 
I S N I 
Ι τ I 
I I M 
ι ι ι 
1 1 F 
Ι Ν I 
I Ι τ 
ι ο ι 
1 I 1 
1 1 M 
ι ζ ι 
1 1 F 
Ι Ε I 
Ι Ι Τ 
ι s ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A I 
5B 1 
Τ 1 
ie ι 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
. 
« 2 . 2 6 1 
2 . 0 4 4 
« 1 . 4 4 4 
1 . 8 1 1 
1 . 3 1 1 
-2 . 3 3 1 
-
• 1 . 5 2 7 
1 . 0 4 6 
• 1 . 3 4 2 
. 
« 2 . 1 2 9 
1 . 7 4 6 
1 . 1 1 4 
1 . 7 5 4 
1 . 7 5 4 
-1 . 6 7 2 
a 
» 2 9 , 2 
2 3 , 7 
« 2 5 , 3 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
-2 8 , 0 
-
a 
2 3 , 3 
2 6 , 9 
. 2 9 , 7 
, 
« 3 0 , 2 
2 8 , 1 
3 0 , 0 
1 8 . 2 
1 3 . 2 
-3 5 . 7 
a 
« 1 1 1 . 3 
1 0 0 , 6 
» 7 1 , 1 
8 9 , 2 
6 9 , 2 
-1 0 0 . 0 
_ 
. 1 1 3 , 3 
7 7 , 9 
1 0 0 , 9 
• 1 2 7 , 3 
1 1 0 4 . 4 
6 6 . 6 
1 1 0 4 , 9 
1 0 4 , 9 
-1 1 0 0 , 0 
• 9 4 , 3 
1 1 0 7 , 8 
• 9 6 , 7 
1 0 0 , 5 
1 9 9 , 7 
-1 0 2 , 6 
_ 
a 
1 0 4 , 8 
9 9 , 5 
a 
1 0 7 , 8 
1 « 9 0 , 4 
1 1 0 0 , 9 
1 9 6 , 3 
1 9 7 , 9 
1 9 6 , 9 
I 
1 9 8 , 5 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
3 . 0 1 2 
2 . 4 1 3 
1 . 7 9 6 
« 1 . 6 1 2 
1 . 8 2 4 
1 . 9 5 8 
. 2 . 0 0 6 
. 
1 . 7 7 9 
1 . 4 4 3 
1 . 0 4 8 
a 
1 . 2 4 6 
2 . 9 6 2 
2 . 3 5 6 
1 . 6 4 4 
1 . 1 6 7 
1 . 3 9 9 
1 . 3 5 8 
. 1 . 6 7 9 
1 6 , 6 
2 9 , 2 
2 3 , 6 
« 3 9 . 4 
2 2 . 9 
2 2 . 7 
• 2 8 , 9 
. 
1 4 , 2 
2 2 , 3 
2 2 , 9 
, 2 3 , 2 
1 3 , 6 
2 1 , 4 
2 5 , 5 
3 2 , 7 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
. 3 7 , 9 
1 5 0 , 1 
1 2 0 , 3 
3 9 , 5 
• 8 0 , 4 
9 0 , 9 
9 2 , 6 
. 1 0 3 , 3 
. 
1 4 2 , 3 
1 1 5 , 8 
8 4 , 1 
1 0 3 , 0 
1 7 6 , 4 
1 4 3 , 3 
9 7 , 9 
6 9 , 5 
1 0 7 , 7 
1 1 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 2 , 2 
1 0 0 , 6 
9 4 , 7 
» 1 0 3 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
. 1 0 1 , 3 
. 
9 3 , 2 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 1 
9 1 , 0 
1 0 0 , 1 
9 5 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 9 
1 0 2 , 6 
. 9 8 , 9 
GROESSE ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
2 . 9 5 2 
2 . 3 8 1 
1 . 8 4 8 
1 . 5 8 0 
1 . 8 2 1 
1 . 8 4 4 
. 2 . 0 1 1 
. 
1 . 7 2 3 
1 . 4 7 0 
1 . 0 4 8 
. 1 . 2 7 3 
2 . 9 1 4 
2 . 3 0 2 
1 . 6 7 0 
1 . 1 5 5 
1 . 7 9 2 
I . 8 2 3 
. 1 . 6 7 7 
1 6 , 8 
2 2 . 4 
2 4 , 3 
3 0 , 0 
21 , 5 
21 , 3 
. 2 e , 7 
. 
1 3 , 8 
2 3 , 0 
2 3 , 2 
. 2e , 9 
1 8 , 2 
23 , 9 
2 6 , 5 
3 2 , 2 
2 2 , 4 
21 . 6 
. 3 6 , 7 
1 4 6 , 3 
1 1 8 , 4 
91 , 9 
7 8 , 6 
9 0 , 6 
9 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 3 
1 1 5 , 5 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 8 
1 3 7 , 3 
9 9 , 6 
6 8 , 9 
1 0 6 , 9 
1 0 8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
9 9 , 3 
9 7 , 5 
105 , 8 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
. 101 , 6 
. 
8 7 , 3 
1 0 0 , 9 
9 9 , 7 
. 1 0 2 , 2 
8 9 , 6 
9 7 , 8 
9 6 , 5 
9 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 7 
. 9 6 , 8 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 1 
1 
3 . 3 9 5 
2 . 2 4 6 
1 . 9 1 0 
« 1 . 6 3 3 
1 . 7 2 5 
1 . 7 2 5 
-1 . 9 5 5 
. 
. 1 . 4 3 6 
1 . 0 0 3 
. 1 . 188 
3 . 3 8 8 
2 . 2 4 2 
1 . 7 7 5 
1 . 1 3 7 
1 . 7 2 4 
1 . 7 2 4 
-1 . 7 2 5 
1 8 , 8 
2 5 , 2 
2 8 , 5 
» 3 7 , 4 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
-3 1 , 5 
. 
. 2 5 , ε 
2 6 , 7 
. 3 e , 2 
1 8 , 0 
2 6 , 1 
3 0 , 7 
? 9 , 5 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
-3 8 , 5 
1 7 3 , 7 
1 1 4 , 9 
9 7 , 7 
« 8 3 , 4 
6 6 , 2 
8 6 , 2 
-1 0 3 , 9 
. 
. 1 2 0 , 5 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 4 
1 3 0 , 0 
1 0 ? , ° 
6 5 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
9 3 , 7 
1 0 0 , 7 
« 1 0 9 , 2 
9 5 , 7 
9 5 , 0 
-9 8 , 7 
. 
. 9 8 , 6 
9 5 , 4 
. 9 5 , 4 
1 0 4 , 1 
9 5 , 2 
1 9 2 , 5 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
5 5 , 2 
-1 0 1 , 6 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 . 4 9 5 
2 . 5 4 7 
1 . 9 7 1 
1 . 5 6 7 
1 . 7 4 3 
1 . 7 5 5 
a 
2 . 0 1 8 
_ 
• 1 . 9 1 0 
1 . 4 5 1 
1 . 0 8 6 
-1 . 2 9 8 
3 . 4 9 5 
2 . 4 5 8 
1 . 7 8 1 
1 . 2 1 6 
1 . 7 4 3 
1 . 7 5 5 
, 1 . 7 6 4 
1 4 , 4 
2 2 , 5 
2 0 , 3 
2 8 , 4 
2 0 , 9 
2 1 . 2 
. 2 6 , 6 
-
• 2 0 , 0 
2 4 , 2 
2 0 , 8 
-2 9 , 2 
1 4 , 4 
2 4 , 1 
2 5 , 5 
3 0 , 4 
2 0 , 9 
2 1 , 2 
. 3 5 , 1 
1 7 2 , 2 
1 2 6 , 2 
9 7 , 7 
7 7 , 7 
8 6 , 4 
8 7 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
-
« 1 4 7 , 1 
1 1 1 , 8 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 8 , 1 
1 3 9 , 3 
1 0 1 , 0 
6 8 , 9 
9 8 , 8 
9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 0 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
a 
1 0 1 , 9 
-
« 9 6 , 8 
9 9 , 6 
1 0 3 , 3 
-1 0 4 , 3 
1 0 7 , 4 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 5 . 1 
9 7 , 3 
9 6 , 9 
a 
1 0 3 , 9 
9FR BETRIEBE 
Ε Τ Α Β ί ^ ε π ε Ν τ ε 
I 
2 0 0 - 4 9 9 
1 
• 3 . 2 9 6 
2 . 3 8 4 
1 . 7 7 1 
1 . 3 3 3 
1 . 9 7 1 
1 . 9 7 6 
. 1 . 9 0 8 
_ 
. 1 . 4 2 7 
1 . 0 5 1 
« 1 . 2 3 7 
• 3 . 2 9 6 
2 . 3 8 8 
1 . 6 1 6 
1 . 1 2 6 
1 . 9 5 3 
1 . 9 7 6 
. 1 . 6 0 1 
• 2 1 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 6 
. 2 1 , 7 
-
. 1 6 , 0 
1 6 , 0 
. 2 9 , 9 
» 2 1 , 2 
1 ° , 7 
2 2 , 5 
2 3 , 0 
2 0 , 4 
1 9 , 6 
. 3 8 , 1 
« 1 7 2 , 7 
1 2 4 , 9 
9 2 , 8 
6 9 , 9 
1 0 3 , 3 
1 9 2 , 6 
. 1 9 0 , 0 
-
. 1 1 5 , 4 
e5,o 
1 0 0 , 0 
« 2 0 5 , 9 
1 4 9 , 2 
1 0 0 , 9 
7 0 , 3 
1 2 2 , 0 
1 2 3 , 4 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 9 
9 9 , 4 
9 3 , 4 
8 9 , 3 
1 0 9 , 4 
1 0 6 , 8 
. 9 6 , 4 
-
. 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
. 9 9 , 4 
« 1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
9 3 , 4 
9 7 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 1 
. 9 4 , 3 
1 
5 0 0 - 9 9 9 
2 . 6 3 0 
1 . 9 3 8 
1 . 3 3 4 
2 . 0 2 2 
2 . 0 2 2 
-2 . 0 7 5 
_ 
-. 1 . 0 6 3 
. 1 . 1 3 1 
2 . 6 3 0 
1 . 8 7 1 
I . H I 
1 . 9 5 5 
1 . 9 9 1 
. 1 . 6 6 4 
. 
1 5 , 6 
1 6 , 1 
1 0 , 5 
1 8 , 9 
I B , 9 
-2 9 , 5 
-
-. 1 5 , 9 
. 2 2 , 5 
. 
1 5 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
2 1 , 1 
1 9 , 7 
a 
4 0 , 7 
. 
1 2 6 , 7 
9 3 , 4 
6 4 , 3 
9 7 , 4 
9 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
-
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 8 , 1 
1 1 2 , 4 
6 6 , 8 
1 1 7 , 5 
1 1 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 9 , 7 
1 0 2 , 2 
8 9 , 4 
1 1 2 , 2 
1 1 1 , 3 
-1 0 4 , 8 
-
-, 1 0 1 , 1 
. 9 0 , 8 
a 
1 1 1 , 7 
1 0 8 , 1 
9 6 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 9 , 9 
. 9 8 , 0 
1 
> - 1003 1 
1 
_ 
. « 1 . 9 0 4 
• 1 . 3 6 9 
1 . 7 6 1 
1 . 9 0 3 
. 1 . 8 4 6 
. 
-. 1 . 1 2 1 
-1 . 2 3 1 
« 
. • 1 . 8 3 9 
1 . 2 3 5 
1 . 7 6 1 
1 . 9 0 0 
. 1 . 6 9 9 
_ 
. « 3 1 , 3 
• 2 6 , 9 
1 5 , 7 
9 , 8 
. 3 1 , 3 
-
-. 1 7 , 1 
-2 1 , 7 
-
. « 3 0 , 5 
2 5 , 3 
1 5 , 7 
9 , 8 
. 3 4 , 3 
-
. « 1 0 3 , 1 
« 7 4 , 2 
9 5 , 4 
1 0 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
-
-
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
. • 1 0 8 , 2 
7 2 , 7 
1 0 3 , 6 
1 1 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
-
. « 1 0 0 , 4 
» 9 1 , 7 
9 7 , 7 
1 0 4 , 6 
. 9 3 , 2 
-
-. 1 0 6 , 7 
-9 8 , 9 
_ 
a 
• 1 0 6 , 2 
1 0 6 , 7 
9 3 , 3 
1 0 4 , 9 
. 1 0 0 , 1 
TOTAL 1 
3 . 2 6 8 1 
2 . 3 9 8 1 
1 . 8 9 6 1 
1 . 4 9 3 1 
1 . 8 0 2 1 
1 . 9 1 6 1 
1 . 5 4 8 
1 . 9 8 3 1 
1 . 9 7 3 1 
1 . 4 5 7 
1 . 0 5 1 
. 1 . 2 4 5 
3 . 2 5 4 
2 . 3 5 4 
1 . 7 3 1 
1 . 1 5 7 
1 . 7 9 2 
1 . 8 1 1 
1 . 4 9 3 
1 . 6 9 3 
1 9 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
3 0 , 4 
2 2 . 4 
2 2 . 4 
1 3 , 8 
3 0 , 1 
a 
2 5 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 7 
. 3 0 , 6 
1 9 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 9 
3 0 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
1 5 , 3 
3 7 , 4 
1 6 5 , 1 
1 2 1 , 1 
9 5 , 8 
7 5 , 4 
9 1 , 0 
9 1 , 7 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 8 , 5 
1 1 7 , 0 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 3 8 , 6 
1 0 1 . 9 
6 8 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
. 1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
9 EAE 1 
OUAL I F I C A T I 3 N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
S 
5A 
se' 
Τ 
I B 
2 
7 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
l b 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 1 
1 M ι 
1 0 1 
Ι Ν I 
E 1 | 
Ι τ I 
1 A I 
τ 1 1 
Ι Ν ι 
Ι τ I 
Η I 1 
1 c o l 
i o ε ι 
Ι Ε ι 
| F v i 
E 1 F A l 
I I R I 
i c ι ι 
I I A l 
τ I I 
I F T I 
I N I I 
I T ο ι 
Ι Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι Ρ ι 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
τ I 1 
1 s ι 
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TAB. VI /49 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH A L Τ ε R R8PARTITIPN PAR A G ε 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSG3UPPF 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
ι 
L 
U 
Ν 
S 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
Ε 
Τ 
I FI1 
Ι Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι < 2 1 ι 
ι 
6 4 
I Β80 
9 4 4 
Ι 9 3 , 2 
| 
Ι 
-6 , 3 
9 3 , 6 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 7 
1 6 , 7 
8 2 . 6 
-1 0 0 , 0 
-
-0 . 6 
1 6 , 0 
8 3 , 4 
---1 0 0 , 0 
-
--0 , 1 
5 , 6 
---0 , 7 
-
-2 , 2 
5 , 3 
1 7 , 5 
-1 2 , 1 
_ 
-0 , 3 
2 , 4 
1 5 , 1 
---5 , 8 
1 
2 1 - 2 4 Ι 
39 2 
1 . 1 7 5 
1 . 5 6 7 
7 5 . 0 
-
-2 , 0 
5 8 , 7 
3 0 , 9 
8 , 4 
4 , 3 
3 , 6 
1 0 0 , 3 
-
-0 , 6 
2 3 , 3 
7 5 , 6 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 0 
3 2 , 5 
6 4 , 4 
2 , 1 
1 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 4 
6 , 6 
1 1 , 7 
1 , 5 
0 , 9 
1 2 , 3 
4 , 4 
-
-2 , 5 
1 0 , 3 
2 1 . 3 
-1 6 , 1 
-
-0 , 7 
8 , 1 
1 9 , 4 
1 , 5 
0 , 9 
1 0 , 4 
9 , 5 
A L T E 
Δ G 
Ι 
25-29 | 
Ι 
6 7 6 
1 . 1 3 7 
1 . 8 1 3 
6 2 , 7 
-
2 , 1 
2 0 , 7 
5 9 , 3 
1 0 , 8 
7 , 1 
7 , 1 
-1 0 3 , 0 
-
-2 , 6 
4 9 , 7 
4 7 , 1 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
3 , 8 
9 , 5 
5 3 , 3 
33 , 6 
2 , 9 
2 . 6 
0 . 2 
1 0 0 , 0 
-
4 , 8 
7 , 2 
U . 5 
7 , 1 
2 , 2 
2 , 3 
-7 , 5 
-
-U , 6 
2 3 , 2 
1 2 , 9 
8 , 5 
1 5 , 6 
-
4 , 7 
7 , 8 
1 5 , 4 
1 1 , 7 
2 , 3 
2 , 2 
3 , 0 
U , 1 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
1 . 0 6 8 
2 . 312 
3 . 3 8 0 
6 8 , 4 
-
1 , 3 
1 3 , 9 
5 9 , 1 
I B , 2 
7 , 6 
5 , 3 
1 . 3 
1 0 0 , 0 
-
-1 , 7 
3 6 , 5 
6 1 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
5 , 5 
4 3 , 7 
4 7 , 9 
2 , 5 
2 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
4 , 8 
7 , 7 
I B , 1 
1 8 , 7 
3, 6 
3 , 2 
1 2 , 3 
1 1 , 9 
-
-1 4 , 1 
3 0 , 3 
3 4 , 2 
8 , 5 
3 1 , 7 
-
4 , 7 
8 , 5 
2 3 , 5 
3 1 , 1 
3 , 7 
3 , 1 
1 3 , 4 
2 0 , 8 
ν Ο ί ί ε Ν Ο Ρ Τ Ε Ν L8BBNSJAHRP) 
Α Ν Ν ε ε ε R É V O L U E S ) 
3 0 - 4 4 
4 . 1 7 8 
2 . 4 2 0 
6 . 5 9 3 
3 6 , 7 
0 , 4 
3 , 8 
2 4 , 6 
3 6 , 6 
8 , 3 
2 6 , 4 
2 5 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
5 , 5 
4 3 , 8 
4 9 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
1 7 , 6 
3 9 , 2 
2 3 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 4 
5 5 , 0 
5 3 , 2 
4 3 , 9 
3 3 , 3 
4 9 , 6 
5 0 , 7 
2 8 , 1 
4 6 , 4 
_ 
2 2 , 2 
4 8 , 6 
3 8 , 0 
2 8 , 6 
6 6 , 0 
3 3 , 2 
4 8 , 4 
5 4 , 0 
5 2 , 6 
4 1 , 3 
2 9 , 6 
4 9 , 9 
5 1 , 2 
2 9 , 9 
4 0 , 5 
I 
4 5 - 5 4 1 
1 
2 . 2 1 6 
1 . 0 4 8 
3 . 2 6 6 
3 2 , 1 
0 , 3 
3 , 1 
1 9 , Β 
3 9 , 9 
1 0 , 7 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
-
-6 , 4 
4 6 , 1 
4 6 , 4 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 . 1 
1 5 , 5 
4 1 , 9 
2 2 , 2 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 8 
2 5 , 4 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
2 5 , 6 
3 5 , 1 
2 4 , 7 
_ 
-2 4 , 3 
1 7 , 3 
1 1 , 7 
2 5 , 5 
1 4 , 4 
1 9 , 4 
2 2 , 8 
2 3 , 0 
2 1 , 8 
1 3 , 9 
2 6 , 1 
2 5 , 5 
3 5 , 3 
2 0 , 1 
I 
>= 55 1 
1 
1 . 4 6 9 
6 2 6 
2 . 0 9 5 
2 9 , 9 
0 , 7 
3 , 3 
2 1 ,6 
2 9 , 7 
1 3 , 5 
31 , 3 
2 9 , 4 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
-
1 , 1 
4 , 8 
4 0 , 7 
5 3 , 4 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 6 
1 6 , 6 
3 3 , 0 
2 5 , 4 
2 2 , 0 
2 0 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 2 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
1 2 , 5 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
2 4 , 6 
1 6 , 3 
_ 
7 7 , 8 
1 0 , 9 
9 , 1 
8 , 0 
-8 , 6 
3 2 , 3 
1 8 , 5 
1 5 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 2 
2 0 , 9 
1 2 , 9 
>= 2 1 
8 . 9 3 3 
6 . 4 0 6 
1 5 . 3 3 9 
4 1 , 8 
0 , 3 
3 , 2 
2 1 , 6 
3 9 , 0 
1 0 , 9 
2 4 , 9 
2 3 , 6 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 2 
4 1 , 3 
5 3 , 6 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
1 4 , 4 
3 9 , 9 
2 8 , 8 
1 4 , 8 
1 3 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
-
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 4 , 7 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 6 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
TOTAL 
3 . 9 9 7 
7 . 2 86 
1 6 . 2 8 3 
4 4 , 7 
0 , 3 
3 , 2 
2 1 , 5 
3 8 , 7 
1 1 , 5 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
3 , 3 
3 8 , 3 
5 7 , 1 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
1 3 , 6 
3 8 , 5 
3 1 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
j t A C 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
7 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ Ι 
F | 
Ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
0 ι 
Ν Ι 
χ ι 
776 
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B. TRAITEMENTS 
1 GESCW^CHT 
ILEISTUN3SGRUPPE 
Ι Β 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
1 A 
1 G 
Ι ν 
I A 
1 R 
ι ι 
1 4 
Ι Τ 
1 I 
I 0 
I Ν 
1 s 
ι ι 
I Ν 
1 3 
I 
ι ζ 
I E 
ι s 
κ 
Ρ 
E 
F 
F 
I 
ζ 
ι 
E 
Ν 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5B 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 1 
1 
­
­­ ° 9 1 
­­­ 9 8 4 
­
■ 
1 . 0 4 8 
6 7 6 
9 0 6 
­
. 1 . 0 4 3 
6 8 5 
­­­ 9 1 1 
­
­. 1 5 , 5 
­­­1 5 , 5 
­
. 2 2 , 7 
2 3 , 8 
­2 5 , 0 
­
• 2 2 , 7 
2 3 , 4 
­­­2 4 , 5 
­
­. 1 0 0 , 7 
­­­1 0 0 , 3 
_ 
. 1 1 5 , 7 
9 6 , 7 
­1 0 0 , 9 
_ 
. 1 1 4 , 5 
9 7 , 1 
­­­1 9 0 , 0 
_ 
­. 6 6 , 4 
­­­4 9 , 7 
_ 
. 7 1 , 9 
8 3 , 3 
­7 2 , 8 
_ 
. 6 0 , 3 
7 6 , 5 
­­­1 5 3 , 7 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
­
• 1 . 5 1 2 
« 1 . 2 4 3 
. . • 1 . 4 3 3 
­
. 1 . 2 6 7 
1 . 0 1 5 
1 . 0 7 5 
­
• 1 . 3 3 5 
1 . 0 4 5 
. . . 1 . 1 5 9 
­
. 2 5 , 9 
« 2 5 , 8 
. . . 2 6 . 5 
­
. 1 6 , 1 
1 9 , 8 
­2 1 , 3 
_ 
• 2 4 , 9 
2 2 , 4 
. . . 2 7 , 2 
­
. 1 9 5 , 5 
» 8 7 , 1 
. a 
a 
1 9 9 , 9 
­
a 
1 1 7 , 9 
9 4 , 4 
­1 0 0 , 0 
_ 
. 1 1 8 , 5 
8 9 , 4 
. . . 1 0 0 . 0 
_ 
. 7 9 , 7 
« 8 3 , 6 
. . , 7 2 , 4 
_ 
, 8 7 , 0 
9 6 , 6 
­8 6 , 3 
_ 
. 8 0 , 0 
9 0 , 3 
. . . 6 8 , 8 
A L τ ε 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
. 
2 . 3 9 8 
1 . 8 9 0 
» 1 . 6 9 6 
. . ­1 . 9 7 5 
­
• 1 . 3 6 6 
1 . 1 9 5 
1 . 3 0 2 
. 
2 . 2 8 5 
1 . 6 3 0 
1 . 2 7 3 
• . • 1 . 6 0 3 
. 
2 3 . 1 
2 5 , 0 
• 2 2 , 6 
• . ­2 6 , 3 
­
. 1 8 , 5 
1 6 , 5 
• 2 0 , 7 
. 
2 5 , 1 
2 8 , 3 
2 3 , 5 
a 
. . 3 2 , 8 
. 
121 , 4 
9 5 , 7 
• 8 5 , 9 
. . ­1 0 0 , 0 
­
a 
1 0 4 , 9 
9 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 1 
1 0 1 , 4 
7 9 , 2 
. . . 1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
« 1 1 3 , 6 
. . ­9 9 , 7 
_ 
. 9 3 , 8 
1 1 3 , 7 
. 1 0 4 , 6 
. 
9 7 , 1 
9 4 , 2 
1 1 0 , 0 
, . . 9 4 , 7 
R (ZAHL D6R ν Ο ί ί ε Ν Ο ε Τ Ρ Ν ί Ε Β Ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ΐ 
E (NOMBRE 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
. 
2 . 3 6 9 
1 . 7 5 2 
1 . 4 1 1 
1 . 6 2 2 
. • 1 . 7 7 8 
-
a 
1 . 3 2 8 
1 . 0 7 1 
Í . 1 7 2 
. 
2 . 231 
1 . 5 3 9 
1 . 1 1 8 
• 1 . 5 8 3 
. . 1 . 3 9 1 
, 
2 3 , 3 
2 7 , 4 
2 8 , 9 
1 4 , 7 
. . 3 0 , 7 
­
. 1 8 , 1 
2 0 , 2 
. 2 3 , 1 
. 
2 6 , 1 
2 8 , 2 
2 4 , 8 
• 1 7 , 9 
. • 3 5 , 2 
. 
1 3 3 , 2 
9 8 , 5 
7 9 , 4 
9 1 , 2 
. . 1 0 3 , 0 
­
. 1 1 3 , 3 
9 1 , ' 4 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 6 0 , 4 
1 1 0 , 6 
8 0 , 4 
« 1 1 3 , 8 
. . 1 0 0 , 0 
a 
9 8 , 8 
9 2 , 4 
9 4 , 5 
9 0 , 0 
. . 3 9 , 8 
­
. 9 1 , 1 
1 0 1 , 9 
. 9 4 , 1 
. 
9 4 , 8 
8 8 , 9 
9 6 , 6 
« 8 3 , 3 
a 
. 81 ,9 
D ΑΝΝΕε5 RεvoLuεsι 
I 
3 0 ­ 4 4 | 
1 
3 . 1 9 2 
2 . 4 6 3 
1 . 9 9 4 
1 . 6 3 5 
1 . B 6 4 
1 . 8 6 8 
• 2 . 0 9 1 
. 
• 1 . 9 9 2 
1 . 5 5 9 
1 . 1 6 9 
1 . 4 1 0 
3 . 1 7 2 
2 . 4 2 4 
1 . 8 4 9 
1 . 3 2 1 
1 . 8 5 1 
1 . 8 5 9 
. 1 . 9 0 3 
1 8 , 5 
2 4 , 0 
2 3 , 4 
2 6 , 2 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
• 2 3 , 7 
a 
• 2 8 , 2 
2 3 , 1 
1 7 , 1 
. 2 7 , 9 
1 9 , 3 
2 4 , 9 
2 5 , 9 
2 7 , 8 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
. 3 3 , 1 
1 5 2 , 7 
1 1 7 , 3 
9 5 , 4 
7 8 , 2 
8 9 , 1 
8 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
« 1 4 1 , 3 
1 1 0 , 6 
8 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 7 
1 2 7 , 4 
9 7 , 2 
6 9 , 4 
• 9 7 , 3 
9 7 , 7 
. 1 0 0 , 9 
9 7 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 2 
1 0 9 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 2 , 9 
a 
1 0 5 , 6 
. 
« 1 0 1 , 0 
1 0 7 , 0 
1 1 1 , 2 
. 1 1 3 , 3 
9 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 8 
1 1 4 , 2 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 7 
a 
1 1 2 , 1 
4 5 ­ 5 4 
1 
3 . 4 2 8 
2 . 3 1 6 
1 . 8 7 9 
« 1 . 5 3 7 
1 . 7 6 3 
1 . 7 3 5 
. 1 . 9 4 9 
­
• 1 . 9 3 8 
1 . 5 5 6 
1 . 1 0 7 
1 . 3 7 9 
3 . 4 2 8 
2 . 2 7 0 
1 . 7 8 7 
1 . 2 7 4 
1 . 7 5 5 
1 . 7 8 3 
• 1 . 8 0 0 
1 7 , 8 
2 0 , 3 
1 9 , 6 
• 3 2 , 4 
2 2 , 1 
2 2 , 0 
. 2 8 , 2 
­
• 1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 1 
. 2 6 , 0 
1 7 , 8 
2 0 , 8 
2 1 , 0 
3 1 , 4 
2 2 . 3 
? ? , 0 
a 
3 1 , 4 
1 7 5 , 9 
1 1 8 , 8 
9 6 , 4 
• 7 8 , 9 
' ° 0 , 5 
9 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
­
« 1 4 0 , 5 
1 1 2 , 3 
8 0 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 4 
1 2 6 , 1 
9 9 , 3 
7 0 , 8 
9 7 , 5 
9 9 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
9 6 , 6 
9 9 , 1 
» 1 0 2 , 9 
9 7 , 8 
° 8 , 3 
a 
9 8 , 4 
­
« 9 8 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 3 
. 1 1 0 , 8 
1 0 5 , 3 
9 6 , 4 
1 0 3 , 2 
1 1 0 , 1 
9 7 , 9 
9 8 , 5 
a 
1 0 6 , 0 
1 
> ­ 55 1 
1 
• 3 . 5 0 3 
2 . 3 1 1 
1 . 8 0 0 
1 . 4 2 8 
1 . 7 3 1 
1 . 7 4 2 
. 1 . 8 9 8 
. 
. 1 . 5 5 6 
1 . 0 4 3 
1 . 3 5 9 
» 3 . 4 5 4 
2 . 3 3 0 
1 . 7 1 7 
1 . 2 1 2 
1 . 7 3 1 
1 . 7 4 2 
. 1 . 7 6 1 
• 1 8 , 5 
2 3 . 0 
2 5 , 5 
2 8 , 5 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
. 3 1 , 7 
. 
. 1 7 , 4 
1 6 , 8 
­3 5 , 8 
• 1 9 , 0 
2 2 , 6 
2 4 , 5 
2 9 , 3 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
. 3 5 , 2 
• 1 8 4 , 6 
1 2 1 , 8 
9 4 , 8 
7 5 , 2 
9 1 , 2 
9 1 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 4 , 5 
7 6 , 7 
­1 0 0 , 0 
• 1 9 6 , 1 
1 3 2 , 3 
9 7 , 5 
6 8 , 3 
9 8 , 3 
9 8 , 9 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 7 , 2 
9 6 , 4 
9 4 , 9 
9 5 , 6 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
• 9 5 , 9 
. 
. 1 0 6 , 8 
9 9 , 2 
­1 0 9 , 2 
• 1 0 6 , 1 
9 9 , 0 
9 9 , 2 
1 0 4 , 8 
9 6 , 6 
9 6 , 2 
. 1 0 3 , 7 
1 
>■■ 2 1 1 
1 
3 . 2 6 8 
2 . 3 9 3 
1 . 8 9 3 
1 . 5 2 5 
1 . 8 0 2 
1 . 8 1 6 
1 . 5 4 3 
1 . 9 6 3 
1 . 9 6 6 
1 . 4 6 3 
1 . 1 0 1 
1 . 3 0 5 
3 . 2 5 4 
2 . 3 5 7 
1 . 7 4 7 
1 . 2 1 8 
1 . 7 9 2 
1 . 8 1 1 
1 . 4 9 3 
1 . 7 5 9 
1 9 , 3 
2 3 , 3 
2 4 . 0 
2 9 , 4 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
1 3 , 8 
2 9 , 8 
. 
2 5 , 3 
2 1 , 5 
1 8 , 9 
. 2 3 , 5 
1 9 , 7 
2 4 , 0 
2 6 , 2 
2 8 , 6 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
1 6 , 3 
3 5 , 3 
1 6 4 , 4 
1 2 0 , 6 
9 5 , 5 
7 6 , 7 
9 0 , 6 
9 1 , 3 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 2 , 2 
1 1 3 , 6 
8 4 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 8 5 , 9 
1 3 4 , 7 
9 9 , 8 
6 9 , 6 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 5 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
. 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 8 
. 1 0 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
TOTAL 
3 . 2 6 8 
2 . 3 9 8 
1 . 3 9 6 
1 . 4 9 3 
1 . 3 0 2 
1 . 3 1 6 
1 . 5 4 8 
1 . 9 8 3 
1 . 9 7 3 
1 . 4 5 7 
1 . 0 5 1 
1 . 2 4 5 
3 . 2 54 
2 . 3 5 4 
1 . 7 3 1 
1 . 1 5 7 
1 . 7 9 2 
1 . 8 1 1 
1 . 4 9 3 
1 . 5 9 B 
1 9 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
3 0 , 4 
7 2 , 4 
2 7 , 4 
1 3 , 8 
3 0 , 1 
2 5 , 5 
2 2 , 7 
2 1 , 7 
. ? 0 , 6 
1 9 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 9 
3 0 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
1 6 , 3 
3 7 , 4 
1 6 5 , 1 
1 2 1 , 1 
9 5 , 8 
7 5 , 4 
9 1 , 3 
9 1 , 7 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
a 
1 5 8 , 5 
1 1 7 , 0 
8 4 , 4 
. 1 0 0 , 3 
1 9 1 , 6 
1 3 8 , 6 
1 0 1 , 9 
6 8 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
7 
3 
4 
5 
5A 
56 , 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
SF) 
L I F 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
Ε 1 
CATION 1 
M 1 
P 1 
Ν 1 
T | 
A 1 
Ν 1 
T 1 
C P 1 
0 Ε 1 
ε ι 
E V I 
F Δ I 
Ι Ρ I 
C I I 
I A I 
Ε Τ I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
0 1 
ι ι 
c I 
ε ι 
s ι 
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ΑΝοεετε ί ί τε D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. VI 1/49 
eMPLOYFS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυβεΗ0εΡΙβΚεΐΤ 
ι Α ί ί ε ΑίτερεβρυρρεΝΐ 
Α. ΡεΡεΟΝΑί 
PFPAPTITION PAP ΑΝαΕΝΝΕΤε OANS L FNTREPRIS8 
(TOUS AG8S ΡευΝΒ) 
A. 8FFECTIFS 
I Ο ε ε ^ ί ε ^ Τ 
Ι ί ε ΐ 5 τ υ Ν 6 5 β Η υ ρ ρ ε 
U N Z A H L 
I V 
ι ε 
1 R 
ι τ 
| F 
1 I 
1 L 
ι υ 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
ι χ 
M 
E 
T 
Ell 
Μ Ι Α 
F 
T 
M 
F 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
2 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 . 2 6 0 
1 . 6 7 1 
2 . 9 3 1 
5 7 , 0 
_ 
3 , 1 
1 8 , 6 
5 2 , 5 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 1 , 0 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
--1 , 4 
3 2 , 5 
5 6 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
1 , 3 
8 , 8 
4 1 , 1 
4 3 , 4 
5 , 3 
4 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
_ 
1 3 , 5 
1 2 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 3 
7 , 0 
6 , 5 
1 5 , 8 
1 4 , 0 
_ 
-8 , 7 
1 9 , 5 
2 6 , 5 
-2 2 , 9 
_ 
1 3 , 1 
1 1 , 7 
1 9 , 2 
2 4 , 5 
6 , 9 
6 , 5 
1 3 , 4 
1 8 . 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 . 6 3 5 
1 . 9 5 3 
3 . 5 8 8 
5 4 , 4 
1 , 7 
1 , 8 
2 0 , 7 
4 5 , 9 
1 7 . 6 
1 2 , 4 
1 1 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
--1 . 2 
2 9 , 6 
6 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 8 
0 , 6 
1 0 , 1 
3 7 , 0 
4 5 , 7 
5 , 6 
5 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 7 , 1 
1 0 , 4 
1 7 , 5 
2 1 , 5 
2 7 , 8 
5 , 1 
9 , 2 
7 , 0 
ie ,2 
-
-6 , 7 
2 0 , 7 
3 2 , 4 
-2 6 , 6 
6 7 , 1 
1 0 , 1 
1 6 , 4 
2 1 , 2 
3 1 , 5 
8 , 9 
9 , 1 
6 , 0 
2 2 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 6 ε Η 0 ε ρ I G K E I T I N JAFiT^N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
1 . 5 7 8 
1 . 2 8 4 
2 . 6 6 2 
4 4 , 9 
0 , 3 
3 , 9 
2 8 , 5 
2 6 , 5 
1 0 , 1 
2 0 , 8 
1 9 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
--4 , 4 
4 3 , 1 
5 2 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
2 , 1 
1 7 , 7 
3 9 , 5 
2 9 , 0 
1 1 , 6 
1 0 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 , 9 
2 1 , 1 
2 3 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 5 
1 4 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
1 7 , 5 
-
-2 0 , 7 
1 9 , 6 
1 6 , 1 
8 , 5 
1 7 , 6 
1 2 . 9 
2 0 , 5 
2 2 , 9 
1 8 , 0 
1 5 , 9 
1 4 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 7 , 6 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ ί ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 . 4 9 0 
1 . 4 7 6 
3 . 9 6 6 
3 7 , 2 
-
3 , 1 
2 5 , 3 
3 3 , 8 
1 0 , 0 
2 7 , 8 
2 6 . 4 
1 , 4 
1 0 0 , 0 
--5, P. 
4 8 , 7 
4 3 , 4 
? , ! 
1 0 0 , 0 
-
l , o 
1 8 , 1 
3 9 , 3 
2 2 , 4 
1 8 , 3 
1 7 , 1 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 6 , 6 
3 2 , 6 
2 4 , 1 
2 4 , 0 
3 1 , 1 
3 1 , 1 
3 1 , 6 
2 7 , 7 
-
-3 1 , 2 
2 5 , 8 
1 5 , 4 
6 6 , 0 
2 0 , 3 
-
2 5 , 8 
3 2 , 5 
2 4 , 9 
1 7 , 1 
3 1 , 9 
31 , 8 
3 2 , 6 
2 4 , 4 
> = 2 0 
2 . 0 3 4 
9 0 2 
2 . 9 3 6 
3 0 , 7 
-
4 , 0 
1 3 , 6 
3 2 , 2 
6 , 4 
4 1 , 6 
3 5 , 8 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-1 , 0 
5 , 4 
4 3 , 9 
4 4 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
? , 1 
1 2 , 5 
3 5 , 8 
1 9 , 4 
2 ° , 2 
2 7 , 7 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 6 , 4 
1 4 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 4 
3 8 , 0 
3 8 , 4 
3 1 , 6 
2 2 , 6 
-
1 0 0 , 0 
3 0 , 8 
1 4 , 2 
9 , 6 
2 5 , 5 
1 2 , 4 
_ 
3 0 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 7 
1 1 , 0 
3 7 , 8 
3 6 , 1 
3 2 , 8 
1 8 , 0 
1 TOTAL 
8 . 9 9 7 
7 . 2 6 6 
1 6 . 2 3 3 
4 4 , 7 
0 , 3 
3 , 2 
2 1 , 5 
3 8 , 7 
11 , 5 
2 4 , 7 
2 3 , 5 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
3 , 8 
3 8 , 2 
5 7 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 8 
1 ? , 6 
3 8 , 5 
3 1 , 9 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S 6 A C 
QUALI PIC AT ION 
Η 
F 
τ 
Ε / Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
2 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
ε 
Τ 
ρ 
6 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Χ 
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(FORTSETZUNG) 
Β . βεΗΑείτερ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V ! 1 / 4 9 (SUITE) 
B. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
ι οε$εΗ·. 
κειετυΝΰ 
I 3 
ι ε 
Ι τ 
Ι R 
Ι Α 
Ι 3 
Ι V 
Ι Δ 
1 R 
ι ι 
Ι Δ 
ι τ 
! ι 
1 0 
1 Ν 
ι s 
ι ι 
Ι Ν 
1 D 
Ι Ι 
Ι Ζ 
Ι ε 
ι s 
κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
τ 
•CHT ι 
SGR 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
ρ 
Τ 
M 
F 
Ι Τ 
JPPEI 
I B I 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A | 
5B 1 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ 1 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
E 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I 
< 2 I 
1 
. 
2 . 4 2 2 
1 . 8 0 6 
• 1 . 4 0 3 
1 . 7 8 6 
1 . 8 4 0 
. 1 . 9 1 7 
-
. 1 . 3 4 0 
1 . 0 0 2 
-1 . 1 2 3 
a 
2 . 3 5 2 
1 . 6 3 3 
1 . P 6 4 
1 . 7 8 6 
1 . 8 4 0 
. 1 . 5 2 0 
, 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
• 3 1 . 4 
1 8 . 1 
1 6 . 7 
. 3 0 , 0 
_ 
. 2 2 . 9 
2 4 . 1 
-2 8 . 1 
. 
2 3 . 5 
2 6 . 7 
2 9 , 8 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
a 
4 0 . 2 
1 2 6 . 3 
9 4 , 2 
« 7 3 , 2 
9 3 , 2 
9 6 , 0 
, 
1 3 0 , 0 
. 
1 1 9 , 3 
3 9 , 2 
_ 1 3 0 , 0 
1 5 4 , 7 
1 0 7 , 4 
7 0 , 0 
1 1 7 , 5 
1 2 1 . 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 9 5 , 3 
« 9 4 , 0 
9 9 , 1 
1 0 1 , 3 
9 6 , 8 
.. 
9 2 , 0 
1 9 5 . 3 
| 9 0 . 2 
1 9 9 , 9 
1 9 4 , 3 
1 9 2 , 0 
1 9 9 , 7 
1 1 0 1 , 6 
| . 1 8 9 , 5 
DAUeR DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 | 
1 
. 
2 . 4 7 3 
1 . 8 1 1 
1 . 3 8 3 
1 . 9 5 6 
1 . 9 7 0 
. 1 . 9 1 2 
_ 
. 1 . 3 8 4 
97 e 
-1 . 1 0 5 
, 
2 . 4 3 6 
1 . 6 5 9 
1 . C 6 2 
1 . 9 5 6 
1 . 9 7 C 
. 1 . 5 2 0 
. 
2 2 , 7 
2 3 , 0 
2 7 , 9 
1 9 , θ 
1 9 , 5 
. 3 0 , 1 
_ 
. 2 5 , 4 
2 3 , 0 
-3 0 , 8 
a 
2 3 , 3 
2 6 , 8 
2 9 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 5 
. 4 1 , 1 
1 2 9 , 3 
9 4 , 7 
7 2 , 3 
1 0 2 , 2 
1 9 3 , 0 
. 1 3 0 , 3 
_ 
, 
1 2 5 . 2 
8 8 . 5 
— 1 0 0 , 3 
1 6 0 , 3 
1 0 9 , 1 
6 5 , 9 
1 2 β , 7 
1 2 5 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 5 , 5 
9 2 , 6 
1 0 8 , 5 
1 0 8 , 5 
. 9 6 , 6 
., 
9 5 , 0 
9 3 , 1 
-8 8 , 8 
1 0 3 , 5 
9 5 , 8 
9 1 , 8 
1 0 9 , 2 
1 0 8 , 8 
. B 9 . 5 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε ^ Ζ υ β ε Η Ο ε Ρ Ι Ο Χ Ρ Ι Τ I N 
D ANCI8NNFTF 
I 
5 - 9 | 
1 
3 . 1 6 2 
2 . 3 8 6 
1 . 9 4 1 
1 . 4 8 7 
1 . 9 1 2 
1 . 9 4 3 
« 2 . 0 6 3 
-
. 1 . 3 9 5 
1 . 1 9 0 
. 1 . 2 3 9 
3 . 1 6 2 
2 . 3 3 0 
1 . 7 2 5 
1 . 1 8 8 
1 . 8 9 9 
1 . 9 4 3 
. 1 . 7 5 0 
1 5 , 5 
2 5 , 9 
2 4 , 5 
2 2 . 5 
2 3 , Β 
2 2 . 9 
. 2 0 . 7 
_ 
. 2 0 , 8 
1 7 , 1 
. 2 3 , 5 
1 5 , 5 
2 6 , 9 
2 8 , 5 
? 3 , 7 
2 4 , 5 
2 2 , 9 
. 3 7 , 3 
1 5 3 , 3 
1 1 5 , 7 
9 4 , 1 
7 2 , 1 
9 2 , 7 
9 4 , 2 
. 1 3 9 , 0 
_ 
. 1 1 2 , 6 
3 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 8 0 , 7 
1 3 3 , 1 
5 6 , 6 
6 7 , 9 
1 0 6 , 5 
1 1 1 , 0 
. 1 0 0 , 0 
5 6 , 8 
9 9 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 7 , 0 
. 1 0 4 , 2 
_ 
. 9 5 , 7 
1 0 4 , 7 
. 9 9 , 5 
9 7 , 2 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 7 , 3 
. 1 0 3 , 1 
JAHREN 
DANS L ENTPEPRIS8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 2 9 6 
2 . 3 6 2 
2 . 0 1 6 
1 . 4 7 4 
1 . 7 5 9 
1 . 7 5 9 
. 2 . 0 1 6 
_ 
« 1 . 8 5 7 
1 . 5 9 7 
1 . 1 4 2 
. 1 . 4 1 1 
3 . 2 9 6 
2 . 3 1 9 
1 . 8 4 3 
1 . 2 5 4 
1 . 7 4 2 
1 . 7 4 8 
. 1 . 8 2 4 
21 , 9 
2 3 , 1 
2 6 , 5 
2 5 , 9 
2 3 , 0 
2 3 , 5 
a 
3 0 , 5 
-
« 2 1 , 9 
2 1 , 2 
1 6 , 1 
a 
2 6 , 3 
2 1 , 9 
2 3 , 9 
2 7 , 5 
2 4 , 3 
2 3 , 2 
2 3 , 5 
. 3 3 , 8 
1 6 3 , 5 
1 1 7 , 2 
1 0 0 , 3 
7 2 , 1 
6 7 , 2 
8 7 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
-
« 1 3 1 , 6 
1 1 3 , 2 
8 0 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 7 
1 2 7 , 1 
1 0 1 , 0 
6 8 , 8 
9 5 , 5 
9 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
1 0 6 , 3 
9 8 , 7 
9 7 , 6 
9 6 , 9 
a 
1 0 1 , 8 
_ 
« 9 4 , 1 
1 0 9 , 6 
1 0 8 , 7 
a 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 3 
9 8 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 8 , 4 
9 7 , 2 
9 6 , 5 
a 
1 0 7 , 4 
1 
> ■ 2 0 
1 
3 . 4 9 1 
2 . 3 8 8 
1 . 8 9 7 
» 1 . 7 8 2 
1 . 7 6 1 
1 . 7 7 2 
. 1 . 9 6 4 
. 
. 1 . 5 1 4 
1 . 2 1 9 
a 
1 . 4 9 6 
3 . 4 2 1 
2 . 3 7 6 
1 . 7 6 8 
1 . 4 3 2 
1 . 7 5 5 
1 . 7 7 1 
, 1 . 6 4 3 
1 8 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
« 3 4 , ? 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
. 2 9 , 2 
a 
. 1 6 , 9 
1 3 , 9 
. 3 0 , 5 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
2 2 , 0 
3 2 . ε 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
. 3 1 , 6 
1 7 7 , 7 
1 2 1 , 6 
9 6 , 6 
» 9 0 , 7 
8 9 , 7 
9 0 , 2 
• 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 1 , 2 
8 1 , 5 
• 1 0 0 , 0 
ies,6 
1 2 8 , 9 
5 5 , 9 
7 7 , 7 
9 5 , 2 
9 6 , 1 
• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 8 
5 9 , 6 
1 0 0 , 1 
• 1 1 9 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 6 
. 9 9 , 2 
, 
a 
1 0 3 , 9 
1 1 6 , 0 
a 
1 2 0 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
1 2 3 , 8 
9 7 , 9 
9 7 , 8 
. 1 0 8 , 5 
TOTAL 
3 . 2 6 8 1 
2 . 3 9 8 1 
1 . 8 9 6 1 
1 . 4 9 3 1 
1 . 8 3 2 1 
1 . 8 1 6 1 
1 . 5 4 8 | 
1 . 9 8 0 1 
| 
1 . 9 7 3 
1 . 4 5 7 
1 . 0 5 1 
. 1 . 2 4 5 
3 . 2 5 4 
2 . 3 5 4 
1 . 7 3 1 
1 . 1 5 7 
1 . 7 9 2 
1 . 8 1 1 
1 . 4 9 3 
1 . 6 9 8 1 
1 9 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 1 
3 0 , 4 
2 2 , 4 
2 2 , 4 
1 3 , 8 
3 0 , 1 
a 
2 5 , 5 
2 2 . 7 
2 1 , 7 
a 
3 0 , 6 
1 9 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 9 
3 0 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
1 6 , 3 
3 7 , 4 
1 6 5 , 1 
1 2 1 , 1 
9 5 , 8 
7 5 , 4 
9 1 , 0 
9 1 , 7 
7 8 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 5 8 , 5 
1 1 7 , 0 
8 4 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
1 9 1 , 6 
1 3 8 , 6 
1 0 1 , 9 
6 8 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 6 , 7 
B 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9CAE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56' 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I E 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
? 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 56 
Ι Τ 
1 I B 
1 ? 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F I 
Τ 
Η 
E 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C 0 Ι 
0 Ε Ι 
ε ι 
F V Ι 
F Δ Ι 
ι Ρ ι 
c ι ι 
Ι Α Ι 
Ε Τ Ι 
Ν Ι Ι 
Τ 0 ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
D Ι 
] ι 
Ι c ι 
Ι ε ι 
Ι s ι 
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SONST. VERARB. GEW. AUTRES I N D . MANUF. 
ANGESTFLLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
T A B . V I I I / 4 9 
EMPLOYES 
V E R T E I L U N G N A C H D A U E R D E P υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο Ε Η Ο Ε Ρ ι β κ ε ι τ 
( Α Ν ΰ ε ε τ ε ί ί τ ε 30 B I S < 4 5 υ Δ Η ί ε ι 
Δ . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS l ENTR8PRIS8 
E M P L O Y E S σε 3o A <45 A N S ) 
A . E F F F C T I F S 
GESCH 
LEISTUNGSGRUPP8 
ANZAHL 
V 
F 
Ρ 
F 
L 
U 
Ν 
3 
I 
Ν 
Χ 
F 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
/ T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
! 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
14 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I 
< 2 1 
1 
531 
4 2 0 
9 5 1 
4 4 , 2 
_ 
6 , 6 
2 2 , 6 
4 6 , 9 
2 , 6 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 9 
4 1 , 9 
5 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 7 
1 3 , 6 
4 4 , 7 
2 6 , 3 
U , 6 
1 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
-
2 2 , 0 
1 1 , 6 
1 6 , 3 
4 , 1 
1 0 , 2 
1 0 , 5 
-1 2 , 7 
-
-6 , 0 
1 6 , 6 
1 9 , 8 
-1 7 , 4 
-
2 1 . 7 
1 1 . 1 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
9 , 9 
1 0 , 2 
-1 4 , 4 
ΟΑυερ σερ 
ΑΝΝεΕ5 
I 
2 - 4 I 
I 
7 9 1 
4 7 0 
1 . 2 6 1 
3 7 , 3 
1 , 9 
2 , 0 
2 8 , 2 
4 0 , 1 
1 1 , 3 
1 6 , 6 
1 5 , 5 
1 , 0 
1 3 0 , 3 
-
-1 ,7 
4 3 , 6 
5 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 ,3 
1 8 , 3 
4 1 , 4 
2 7 , 4 
1 0 , 4 
9 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 1 
2 1 , 7 
2 0 , 7 
2 5 , 8 
1 1 , 9 
1 1 , 5 
2 5 , 0 
1 8 , 9 
-
-6 , 0 
1 9 , 3 
2 1 , 6 
-1 9 , 4 
1 0 0 , 0 
9 , 9 
1 9 , 9 
2 0 , 2 
2 2 , 5 
1.1,6 
1 1 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ Ι 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 I 
I 
1 . 0 2 2 
4 0 1 
1 . 4 2 3 
2 8 , 2 
-
4 , 6 
3 2 , 3 
3 3 , 2 
9 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
-9 , 5 
5 8 , 4 
3 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
3 , 3 
2 5 , 9 
4 0 , 3 
1 5 , 8 
1 4 , 8 
1 4 , 8 
-1 0 0 , 3 
-
2 9 , 6 
3 2 , 1 
2 2 , 2 
2 7 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
-2 4 , 5 
-
-2 8 , 4 
2 2 , 1 
1 0 , 8 
-1 6 , 6 
-
2 9 , 2 
3 1 , 7 
2 2 , 1 
1 4 , 6 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
-2 1 , 6 
3 E H 0 E R I G K E I T I N J ΑΗΡ ε Ν 
D A N S L Ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
| 
1 0 - 1 9 
1 
1 . 2 6 5 
7 2 5 
1 . 9 9 0 
3 6 , 4 
-
3 , 2 
2 3 , 6 
3 5 , 5 
7 , 4 
3 0 , 2 
2 8 , 3 
1 . 9 
1 0 0 , 0 
-
-8 , 8 
4 2 , 5 
4 4 , 4 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 1 
1 8 , 2 
3 8 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 8 
1 9 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
-
2 5 , 3 
2 9 , 1 
2 9 , 4 
2 7 , 2 
3 4 , 6 
3 3 , 4 
7 5 , 0 
3 0 , 3 
-
-4 7 , 8 
2 9 , 0 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
3 0 , 0 
-
2 5 , 5 
3 1 , 2 
2 9 , 2 
2 7 , 1 
3 6 , 4 
3 4 , 8 
8 0 , 0 
3 0 , 2 
> - 2 0 
5 6 9 
4 0 4 
9 7 3 
4 1 , 5 
-
?, 5 
9 , 7 
3 0 , 6 
9 , 1 
4 7 , 1 
4 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 5 
4 , 0 
3 4 , 2 
6 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
_ 
2 , 3 
7 , 3 
3 2 , 1 
3 0 , 6 
2 7 , 5 
2 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
1 2 , 6 
5 , 4 
1 1 , 4 
1 5 , 1 
2 4 , 3 
2 5 , 0 
-1 3 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
1 1 . 9 
1 3 , 0 
2 0 , 8 
-1 6 , 7 
-
1 3 , 7 
6 , 1 
1 2 , 1 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
2 4 , 5 
-1 4 , 7 
1 TOTAL 
4 . 1 7 8 
2 . 4 2 0 
6 . 5 9 8 
3 6 , 7 
0 , 4 
3 , 8 
2 4 , 6 
3 6 , 6 
8 , 3 
2 6 , 4 
2 5 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
5 , 5 
4 3 , 8 
4 9 , 3 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
1 7 , 6 
3 9 , 2 
2 3 , 3 
1 7 , 2 
1 6 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E A : 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΑ 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
Ι Α 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
N0M3RFI 
C Ι 
Ι Ι 
S Ι 
τ ι 
Ρ ι 
6 Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ | 
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(FORTSETZUNG) 
Β. ΟΕΗΑΕίΤεΡ 
οευτεΰΗίΑΝΟ ( B R I 
TAB. VII 1 / 4 9 (SUIT8 I 
β. TRAITEMENTS 
1 GES 
H E I S I 
I Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
I A 
I R 
Ι ι 
1 4 
| Τ 
1 I 
1 0 
Ι Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 0 
ι ζ 
1 F 
1 s 
UNGSGRUPP8I 
κ 
0 
E 
E 
E 
I 
ζ 
I 
c 
Ν 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
ζ 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
E 
Ι Τ 
I B I 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5 4 1 
5B 
Τ I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
Τ 
I B 
2 1 
3 
4 
5 1 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
59 
Τ 
I 
< 2 I 
1 
. 
2 . 5 3 5 
1 . 9 3 1 
. 1 . 8 5 8 
1 . 8 5 8 
-2 . 1 4 0 
-
. « 1 . 4 2 2 
1 . 0 3 9 
-1 . 2 5 5 
, 
2 . 4 9 5 
1 . 7 7 0 
1 . 0 6 3 
1 . B 5 B 
1 . 8 5 8 
-1 . 8 6 5 
a 
1 9 , 6 
2 3 , 5 
. 1 7 , 3 
1 7 , 3 
-2 8 , 2 
-
a 
« 2 4 , 4 
1 6 , 3 
-7 7 , 9 
. 2 0 , 3 
2 7 , 4 
1 9 , 1 
1 7 , 3 
1 7 , 3 
-3 6 , 2 
a 
1 1 8 , 5 
9 0 , 2 
. 8 6 , 8 
8 6 , 8 
-1 0 0 . 0 
-
a 
« 1 1 3 , 3 
8 2 , 8 
-1 3 0 , 0 
a 
1 3 3 , 8 
9 4 , o 
5 7 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
, 
1 3 2 , 9 
9 6 , 8 
. 9 9 , 7 
1 9 9 , 5 
-1 9 2 , 3 
_ 
. 1 « 9 1 , 2 
8 8 , 9 
-1 8 9 , 9 
| . 
1 1 0 2 . 9 
1 9 5 . 7 
1 8 0 , 5 
1 1 0 0 , 4 
1 9 9 , 9 
1 
1 9 8 , 0 
DAU6R ΟεΡ 
Α Ν Ν ε ε ε 
I 
2 - 4 1 
. 
2 . 6 0 0 
1 . 9 9 2 
« 1 . 5 9 1 
2 . 0 1 4 
2 . 0 4 0 
. 2 . 1 3 6 
-
. « 1 . 5 3 2 
1 . 1 4 0 
-1 . 3 4 9 
. 
2 . 5 7 0 
1 . 8 5 5 
« 1 . 3 2 0 
2 . 0 1 4 
2 . 0 4 0 
• 1 . 9 2 6 
. 
2 3 , 2 
1 9 , 7 
• 2 8 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 4 
. 2 7 , 2 
-
. » 2 5 , 1 
2 0 , 3 
-2 7 , 9 
. 2 3 , 8 
2 3 , 9 
« 3 0 , 5 
2 0 , 9 
2 0 , 4 
. 3 3 , 1 
, 
1 2 1 , 6 
9 3 , 2 
« 7 4 , 4 
9 4 , 2 
9 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
-
. « 1 1 3 , 6 
3 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 3 
9 6 , 2 
» 6 3 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 5 , 6 
9 9 , 9 
« 9 7 , 3 
1 0 8 , 0 
1 9 9 , 2 
. 1 0 2 , 2 
-
. « 9 8 , 3 
9 7 , 5 
-9 5 , 7 
. 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 3 
« 9 9 , 9 
1 0 8 , 8 
1 0 9 , 7 
. 1 0 1 , 3 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ΐ Ε Η ο ε ρ ί ΰ κ ε ι τ I N J Ä H R E N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 ­ 9 I 
1 
3 . 0 4 8 
2 . 3 3 7 
2 . 0 4 8 
« 1 . 5 3 3 
2 . 0 7 4 
2 . 0 7 4 
­2 . 1 4 3 
­
. 1 . 5 5 2 
1 . 2 0 0 
­1 . 4 4 5 
3 . 0 4 8 
2 . 2 9 8 
1 . 8 9 2 
1 . 3 6 2 
2 . 0 7 4 
2 . 0 7 4 
­1 . 9 9 2 
1 5 , 6 
2 4 , 3 
2 2 , 8 
« 2 2 , 3 
2 2 . 1 
2 2 , 1 
­2 6 , 8 
_ 
. i e , 9 
1 6 , 5 
­2 2 , 2 
1 5 , 6 
2 4 , 7 
2 5 , 4 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
2 7 , 1 
­3 0 , 7 
1 4 2 , 2 
1 0 9 , 1 
9 5 , 6 
« 7 1 , 5 
9 6 , 8 
9 6 , 3 
­1 3 0 , 3 
­
. 1 0 7 , 4 
3 3 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 5 3 , 0 
1 1 5 , 4 
9 5 , 0 
6 8 , 4 
1 3 4 , 1 
1 0 4 , 1 
­1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
9 4 , 9 
1 0 2 , 7 
« 9 3 , 8 
1 1 1 , 3 
1 1 1 , 0 
­1 0 2 , 5 
­
. 9 9 , 6 
1 0 2 , 7 
­1 0 2 , 5 
9 6 , 1 
9 4 , 8 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 1 
1 1 2 , 0 
1 1 1 . 6 
­1 0 4 , 7 
DANS L ε Ν Τ ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 ­ 1 9 
• 3 . 3 6 6 
2 . 5 0 0 
2 . 0 0 4 
• 1 . 6 7 2 
1 . 7 8 9 
1 . 7 9 2 
. 2 . 0 7 6 
­
. 1 . 6 6 2 
1 . 1 6 0 
. 1 . 4 6 8 
• 3 . 3 6 6 
2 . 4 2 2 
1 . 9 8 1 
1 . 3 3 3 
1 . T 5 6 
1 . 7 7 0 
. 1 . 9 0 3 
• 2 1 , 3 
2 5 , 5 
2 5 , 5 
« 2 5 , 6 
2 5 , 0 
2 5 , 7 
. 3 1 , 0 
­
. 2 4 , 4 
1 6 , 6 
2 8 , 2 
• 2 1 , 3 
2 7 , 2 
2 6 , 7 
2 8 , 6 
2 5 , 3 
2 5 , 6 
. 3 4 , 1 
• 1 6 2 , 1 
1 2 0 , 4 
9 6 , 5 
• 8 0 , 5 
8 6 , 2 
3 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 1 3 , 2 
7 9 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 7 6 , 9 
1 2 7 , 3 
9 8 , 3 
7 0 , 0 
9 2 , 4 
9 3 , 0 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 5 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 5 
• 1 0 2 , 3 
9 6 , 0 
9 5 , 9 
• 9 9 , 3 
­
. 1 0 6 , 6 
9 9 , 2 
. 1 0 4 , 1 
• 1 0 6 , 1 
9 9 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 9 
9 5 , 0 
9 5 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 
1 > ­ 2 0 
1 
. 
2 . 3 22 
1 . 9 5 6 
. 1 . 7 3 5 
1 . 7 3 5 
­1 . 9 2 5 
. 
. 1 . 5 0 8 
• ­» 1 . 4 6 0 
2 . 4 6 5 
1 . 7 9 0 
» 1 . 4 1 6 
1 . 7 3 5 
1 . 7 3 5 
­1 . 7 7 2 
. 
1 8 , 7 
7 2 , 8 
. 2 1 , 3 
2 1 , 3 
­2 7 , 5 
. 
. 1 3 , 9 
. ­• 2 9 , 4 
. 2 0 , 5 
2 5 , 0 
• 2 4 , 9 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
­3 0 , 7 
a 
1 2 0 , 6 
1 0 1 , 6 
. 9 0 , 1 
9 0 , 1 
­1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 3 , 3 
. ­• 1 0 0 , 0 
1 3 9 , 1 
1 0 1 , 0 
• 7 9 , 9 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
­1 0 0 , 0 
a 
9 4 , 3 
9 8 , 1 
. 9 3 , 1 
5 2 , 9 
­9 2 , 1 
. 
. 9 6 , 7 
. ­» 1 0 3 , 5 
a 
1 0 1 , 7 
9 6 , 8 
» 1 0 7 , 2 
9 3 , 7 
9 3 , 3 
­9 3 , 1 
1 
TOTAL | 
1 
3 . 1 9 2 1 
2 . 4 6 3 1 
1 . 9 9 4 1 
1 . 6 3 5 1 
1 . 8 6 4 | 
1 . 8 6 8 1 
. | 2 . 0 9 1 1 
. j 
» 1 . 9 9 2 | 
1 . 5 5 9 | 
1 . 1 6 9 1 
. | 1 . 4 1 0 
3 . 1 7 2 
2 . 4 2 4 
1 . 8 4 ° 
1 . 3 2 1 
1 . 8 5 1 
1 . 8 5 ° 
. 1 . 9 0 3 
1 8 , 5 1 
2 4 , 0 
2 3 , 4 
2 6 , 2 
2 3 , 5 
2 3 , 6 
, 2 8 , 7 
. 
« 2 8 , 2 
2 3 , 1 
1 7 , 1 
a 
2 7 , 9 
1 9 , 3 
2 4 , 9 
2 5 , 9 
2 7 , 8 
2 3 , 7 
2 3 , 7 
. 3 3 , 1 
1 5 2 , 7 
1 1 7 , 8 
9 5 , 4 
7 8 , 2 
8 9 , 1 
8 9 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 4 1 , 3 
1 1 0 , 6 
8 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 7 
1 2 7 , 4 
9 7 , 2 
6 9 , 4 
9 7 , 3 
9 7 , 7 
, 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B ' 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 
F I 
τ ι 
Η I 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
C D I 
ο ε ι 
ε ι 
F ν ι 
F Α Ι 
I R Ι 
C Ι ι 
! Α Ι 
ε τ ι 
Ν 1 Ι 
Τ Ρ Ι 
Ν Ι 
ι ι 
Ν Ι 
0 Ι 
Ι ι 
C ι 
ε ι 
Ι s ι 
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TAB. Ι /50 
9AT1MENT GENIE CIVIL 
OUVRIFBS 
REPARTITION PAR TAILLE DES ETABLISS8MFNTS 
GESCHLF ' 
L 8 I S rUNGS-
GRUPPE 
Ρ 
ε 
R 
S 
0 
Ν 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
P 
E 
Ν 
V 
E 
Ρ 
D 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAHL 
-
1/ 
Δ 
3 
A 
Τ 
I 
3 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
1 
Ν 
I 
8 
E 
Τ 
0 
A 
3 
< 3 
E 
E 
F 
! Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
M, 
2 . 3 
F . T 
,T 
M 
F 
T 
F /T 
M 1 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
3 
? 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
3 
3 
T 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 1 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 5 3 . 6 0 1 
5 7 8 
1 5 4 . 1 7 9 
0 , 4 
7 4 , 3 
1 2 , 2 
1 ? , 5 
1 3 0 , 0 
7 , 4 
1 6 , 1 
7 6 , 5 
1 3 0 . 0 
7 4 , 1 
1 2 . 2 
1 3 . 7 
1 3 0 , 0 
1 3 . 9 
8 . 6 
1 3 . 0 
1 2 . 9 
1 3 . 2 
1 1 . 2 
5 . 3 
6 , 1 
1 3 , 9 
8 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
8 , 7 7 
7 , 7 4 
7 , 2 5 
e , 4 4 
, 
. 5 , 3 0 
5 , 4 3 
8 , 7 7 
7 , 7 3 
7 , 2 1 
6 , 4 3 
2 6 , 1 
2 2 , 5 
2 4 , 6 
? 6 , 6 
. 
. 1 6 , 4 
1 9 , 5 
2 6 , 1 
2 2 , 6 
2 4 , 9 
2 6 , 7 
1 0 3 , 9 
3 1 , 7 
9 5 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 6 
1 3 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 1 , 7 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
9 3 , 3 
1 3 0 , 7 
9 7 , 6 
. 
a 
9 6 , 4 
9 7 , 1 
9 6 , 1 
9 3 , 3 
1 0 1 , 3 
9 7 , 8 
| 
2 0 - 4 9 | 
1 
3 9 1 . 8 6 9 
1 . 8 2 1 
3 9 3 . 6 8 1 
0 , 6 
7 0 , 5 
1 5 , 8 
1 3 , 7 
1 0 3 , 0 
2 . 2 
9 , 2 
8 9 , 6 
1 0 3 , 0 
7 0 , 1 
1 5 , 8 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , ° 
2 5 , 3 
1 2 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 1 
2 6 , 0 
2 2 , 0 
2 5 , 6 
2 5 , 2 
3 , 9 7 
7 , 7 6 
7 , 16 
9 , 54 
5 , 5 4 
5 , 4 2 
5 , 49 
6 , 97 
7 , 7 6 
7 . 09 
8 . 52 
3 3 , 4 
1 9 , 9 
2 ? , 0 
2 9 , 8 
. 
1 3 . 0 
2 7 , 0 
2 7 , 5 
3 0 , 4 
2 3 , 0 
2 2 . 6 
2 3 , 9 
1 0 5 , 0 
9 1 , 1 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 . 7 
9 8 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 1 , 3 
8 3 , 2 
1 0 3 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 9 
9 9 , 4 
9 8 , 7 
. 
9 3 , 6 
9 8 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 2 
9 3 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 8 
GPOFSSE ( Β Ε 5 ε Η Α ε Ε Τ Ι 6 Τ Ε Ν Ζ Α Η Ο DER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ! DES E T A B L I 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
1 
( 1 3 - 4 9 ) 1 
1 
4 5 5 . 4 6 1 
2 . 3 9 9 
4 5 7 . 8 6 0 
0 , 5 
7 1 , 8 
1 4 , 6 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 0 , 1 
8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
7 1 , 4 
1 4 , 6 
1 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 , 9 
3 0 , 7 
3 3 , 9 
3 8 , 1 
2 5 , 5 
2 9 , 3 
2 4 , 7 
2 5 , 2 
3 9 , 9 
3 0 , 7 
3 6 , 2 
3 8 , 0 
8 , 9 0 
7 , 7 7 
7 , 1 9 
8 , 5 0 
a 
5 , 5 3 
5 , 4 0 
5 , 4 3 
8 , 9 0 
7 , 7 6 
7 , 1 3 
e , 4 9 
2 9 , 1 
2 0 , 7 
2 2 , 9 
2 6 , e 
, 
1 4 , 5 
2 5 , 5 
2 5 , 9 
2 9 , 1 
2 0 , 7 
2 3 , 4 
2 8 , 9 
1 0 4 , 7 
9 1 , 4 
3 4 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 8 
9 1 , 4 
6 4 , 0 
1 3 0 , 0 
9 7 , 5 
9 8 , 7 
9 ° , 9 
9 8 , 3 
, 
9 6 , 7 
9 6 , 2 
9 6 , 0 
9 7 , 5 
9 B , 7 
1 0 0 , 1 
9 8 , 5 
5 0 - 9 9 
2 5 8 . 0 3 7 
1 . 5 7 8 
2 5 9 . 6 1 5 
0 , 6 
6 7 , 2 
1 9 , 4 
1 3 , 5 
1 0 3 , 0 
4 , 9 
1 4 , 2 
3 0 , 9 
1 3 3 , 0 
6 6 , 8 
1 9 , 3 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 0 
2 7 , 0 
1 5 , 2 
1 6 , 5 
2 1 , 2 
2 3 , 0 
2 1 , 4 
2 1 , 6 
9 , 2 1 
7 , 75 
7 , 3 0 
6 , 67 
7 , 54 
3 , 6 7 
5 , 5 2 
5 , 6 5 
9 , 2 1 
7 , 7 4 
7 , 2 4 
8 , 6 5 
2 7 , 5 
2 3 , 7 
2 6 , 3 
2 3 , 0 
1 6 , 7 
l ' . l 
1 7 , 6 
1 9 , 1 
2 7 , 5 
2 3 , 8 
2 6 , 5 
2 3 , 1 
1 3 6 , 2 
8 9 , 4 
8 4 , 2 
1 0 3 , 0 
1 3 3 , 5 
1 0 0 , 4 
9 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 5 
3 9 , 5 
8 3 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
9 3 , 5 
1 0 1 , 4 
1 3 0 , 2 
1 0 0 , 7 
9 9 , 1 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 9 
9 8 , 5 
1 0 ! , 7 
1 0 0 , 3 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
2 1 0 . 5 5 8 
2 . 1 0 4 
2 1 2 . 6 6 2 
1 , 0 
6 5 , 6 
2 0 , 3 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 , 3 
9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
6 5 , 0 
2 0 , 7 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 , 9 
2 0 , 2 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
2 5 , 3 
1 0 , 9 
2 3 , 3 
2 2 , 1 
1 6 , 9 
2 0 , 2 
1 3 , 2 
1 7 , 7 
9 , 2 8 
7 , 3 2 
7 , 3 9 
3 , 7 0 
« 7 , 3 4 
5 , 6 2 
5 , 4 3 
5 , 5 3 
9 , 2 8 
7 , 9 2 
6 , 9 9 
8 , 5 7 
2 5 , 0 
2 3 , 3 
2 0 , 2 
2 6 , 2 
« 2 3 , 9 
1 8 , 2 
2 3 , 4 
2 4 , 3 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
2 1 . 2 
2 6 , 5 
1 3 6 , 7 
9 1 , 3 
3 1 , 5 
1 0 0 , 0 
» 1 4 1 , 3 
1 9 1 , 6 
9 8 , 2 
1 3 3 , 3 
1 9 7 , 9 
9 1 , 3 
8 0 , 6 
1 3 0 , 3 
1 0 1 , 6 
1 3 0 , 5 
9 8 , 5 
1 0 0 , 6 
« 1 0 4 , 7 
9 8 , 3 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 6 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
1 8 ° . 1 1 4 
1 . 9 2 4 
1 9 1 . 0 3 8 
1 , 0 
6 4 , 7 
2 2 , 2 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
7 , E 
6 , 7 
9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 4 , 1 
2 2 , 1 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 5 , 0 
1 9 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 8 
1 4 , 6 
1 5 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 7 
1 5 , 0 
1 0 . 3 
1 5 , 7 
I e , 9 
° , 2 7 
7 , 9 6 
7 , 1 7 
e , 7 0 
. 
5 , 9 6 
5 , 5 9 
5 , 6 7 
9 , 2 7 
7 , 5 6 
7 , 0 7 
6 , 6 7 
2 4 , 6 
2 2 . 3 
1 9 , 5 
2 5 , 6 
, 
2 3 , 1 
2 7 , 7 
2 7 , e 
2 4 , 6 
2 2 . 4 
2 0 , 7 
2 5 , 8 
1 0 6 , 6 
9 1 , 5 
8 2 , 4 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 5 , 1 
9 8 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 9 
91 , 8 
8 1 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
, 
1 0 4 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
5 9 . 6 6 6 
1 . 0 0 8 
6 0 . 6 7 4 
1 , 7 
7 0 , 0 
1 7 , 6 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 4 
9 , 5 
3 3 , 1 
1 0 0 , 0 
6 3 , 9 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
4 , 9 
4 , 6 
5 , 3 
7 , 4 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
5 , 1 
4 , 9 
4 , 9 
5 . 0 
9 , 5 6 
3 , 4 9 
7 , 4 4 
9 , 1 1 
. 
» 5 , 9 6 
5 , 7 e 
5 , 7 9 
9 , 5 6 
3 , 4 6 
7 , 2 6 
9 , 0 6 
2 4 , 5 
3 2 , 5 
2 3 , 2 
2 7 , 1 
. 
» 1 7 , 6 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 4 , 5 
3 2 , 6 
2 4 , 4 
2 7 , 5 
1 0 4 , 9 
9 3 , 2 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
» 1 0 2 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 3 , 4 
8 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , τ 
1 0 7 , ° 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 3 
a 
« 1 0 4 , 2 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 1 
> . 1 0 0 0 
2 2 . 2 9 2 
5 2 4 
2 2 . 8 1 6 
2 , 3 
7 1 , 1 
1 9 , l 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 . 5 
9 , 2 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
6 9 , 5 
1 8 , 9 
1 1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 . 9 
2 , 0 
1 . 4 
1 , 9 
2, 5 
5 , 8 
5 , 6 
5 , 5 
1 , 9 
7 , 0 
1 , 6 
1 , 9 
9 , 5 7 
7 , 39 
6 , 9 8 
9 , 0 0 
. 
. 5 , 3 7 
5 , 4 8 
9 , 5 7 
τ , 8 7 
6 , 7 0 
8 , 9 1 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 8 
2 3 , 6 
. 
. 2 0 , 8 
2 1 . 6 
2 1 , 6 
1 9 , 4 
2 1 , 2 
2 4 , 4 
1 0 6 , 3 
8 7 , 7 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
8 8 , 3 
7 5 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 3 
° 6 , 9 
1 0 4 , 0 
. 
. 9 7 , 6 
° 6 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 0 , 1 
9 4 , 1 
1 0 3 , 4 
TOTAL 
1 . 1 9 5 . 1 2 8 
9 . 5 3 7 
1 . 2 0 4 . 6 6 5 
0 , 8 
6 8 , 5 
1 8 , 2 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
8 , 7 
8 7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 e , o 
1 8 , 1 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
° , 1 3 
τ , 8 7 
7 , 2 0 
6 , 6 5 
7 , 4 9 
5 , 7 2 
5 , 5 0 
5 , 5 3 
9 , 1 3 
7 , 8 6 
7 , 1 2 
8 , 6 2 
2 7 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 6 
? 7 , 5 
2 4 , 9 
1 7 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
2 7 , 1 
2 2 , 5 
2 ? , 5 
2 7 , 7 
1 0 5 , 5 
9 1 , 0 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 1 , 2 
8 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
s e x F : Η , F ,Τ 
O J A L | F | -
C A T I O N ! 1 ,2 
Η 
τ 
F / T 
1 Η 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Τ 
ι 
3 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
? 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
τ-
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕ 
D 
Ι 
S 
Τ 
F 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
τ 
D 
C E 
0 
F V 
Ε Δ 
F Ρ 
I I 
r A 
ι τ 
E ι 
Ν Ρ 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
I 
C 
Ε 
S 
3 , Γ | 
Ε | 
F ί 
Ε | 
ζ Ι 
Τ ι 
I Ι 
Ε | 
S I 
3 | 
Δ Ι 
' | 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 ι 
3 Ι 
Δ Ι 
3 | 
Ε Ι 
S Ι 
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BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT! 
1 L G I S 1 ruN 
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
I E 
1 R 
1 S 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
ι ε 
Ι Ν 
ι ν 
Ι Ε 
I R 
Ι 0 
ι c 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι 9 
Ι Τ 
;s­
Μ, 
1 , 2 . 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
ε Ν 
τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
s 
= . Τ 
, Τ 
4 
= Ι 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
1 1 . 9 7 6 
2 7 
1 2 . 0 0 3 
0 , 2 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
6 4 , 0 
1 0 0 , 0 
­
­1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 7 , 5 
1 8 . 4 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 . 3 
1 . 0 
4 , 8 
1 , 0 
­
­0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
1 . 0 
4 , 6 
1 , 0 
6 , 6 4 
5 , 9 0 
5 , 2 9 
5 , ο 4 
­
­. • 
6 . 6 4 
5 , 9 0 
5 , 2 9 
5 , 0 4 
3 0 , 4 
2 1 . 2 
2 8 , 5 
2 9 . 3 
­
­. . 
3 0 . 4 
2 1 . 2 
2 8 , 6 
2 9 , 4 
1 1 7 , 7 
1 0 4 , 6 
9 3 . 8 
1 0 0 . 0 
_ 
­. • 
1 1 7 , 7 
1 0 4 , 6 
9 3 . 8 
1 0 0 . 0 
7 2 . 7 
7 5 . 0 
7 3 . 5 
6 5 . 2 
_ 
­. • 
7 2 . 7 
7 5 , 1 
7 4 , 3 
6 5 . 4 
Ι 
1 8 ­ 2 0 Ι 
Ι 
5 3 . 1 0 9 
186 
5 3 . 2 9 5 
0 , 3 
5 9 , 2 
1 7 , 7 
2 3 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 7 
1 2 , 9 
6 2 , 4 
1 0 0 , 0 
5 9 , 1 
1 7 . 7 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
4 , 3 
7 , 7 
4 , 4 
1 4 , 2 
2 , 9 
1 , 4 
2 , 0 
3 , 9 
4 , 3 
7 , 4 
4 , 4 
7 , 5 1 
7 , 1 4 
6 , 7 8 
7 , 2 8 
a 
. » 4 , 5 9 
« 5 , 2 5 
7 , 5 1 
7 , 1 4 
6 , 7 6 
7 , 2 7 
2 0 , 5 
1 8 , 5 
l e , 8 
1 9 , 9 
, 
. • 3 1 , 8 
» 2 9 , 5 
2 0 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 2 
2 0 , 0 
1 0 3 , 2 
9 8 , 1 
9 3 , 1 
I 0 0 , C 
. 
. • 8 7 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 8 , 2 
9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
8 2 , 3 
9 0 , 7 
9 4 , 2 
8 4 , 2 
. 
. • 8 3 , 5 
• 9 3 , 9 
8 2 , 3 
9 0 , 8 
9 4 , 9 
8 4 , 3 
A L T E R 
A G E 
1 (<21. 1 
1 
6 5 . 0 8 5 
2 1 3 
6 5 . 2 9 8 
0 , 3 
5 1 , 6 
1 7 , 8 
3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
2 1 , 6 
1 1 , 3 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
5 1 , 5 
1 7 , 8 
3 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
5 , 3 
1 2 . 5 
5 , 4 
1 4 , 2 
2 , 9 
1 , 7 
2,2 
4 , 1 
5 . 3 
1 1 , 9 
5 , 4 
7 , 4 6 
o , 9 0 
6 , 2 1 
6 , 9 8 
, 
. • 4 , 4 0 
• 5 , 0 4 
7 , 4 6 
6 , 9 0 
6 , 2 0 
0 , 9 7 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 2 
• 3 2 , 2 
• 3 1 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 2 
2 4 , 1 
2 3 , 3 
1 0 6 , 9 
9 8 , 9 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. » 8 7 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 9 , 0 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 1 , 7 
8 7 , 7 
8 6 , 3 
8 0 , 7 
. 
. « 8 0 , 0 
• 9 0 , 2 
8 1 , 7 
8 7 , 8 
8 7 , 1 
8 0 , 9 
(ZAHL OER 
(NOMBRE 0 
I 
2 1 ­ 2 9 I 
1 
2 4 4 . 2 0 7 
1 . 0 2 1 
2 4 5 . 2 2 8 
0 , 4 
6 7 , 7 
1 8 , 2 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
1 2 , 1 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 7 , 5 
1 8 , 2 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
3 , 7 
1 5 , 0 
1 0 , 6 
1 0 , 7 
2 0 , 2 
2 0 , 4 
2 1 , 0 
2 0 , 4 
B, 88 
7 , 8 7 
7 , 4 2 
8 , 4 9 
, 
5 , 5 0 
5 , 5 5 
5 , 5 6 
8 , 8 8 
7 , 8 0 
7 , 3 7 
8 , 4 8 
2 5 , 5 
2 4 , 5 
2 4 , 2 
2 6 , 2 
, 
1 3 , 0 
3 4 , 2 
3 2 , 3 
2 5 , 5 
2 4 , 5 
2 4 , 7 
2 6 , 3 
1 0 4 , 6 
9 2 , 7 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 7 
9 2 , 7 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 6 , 2 
, 
9 6 , 2 
1 0 0 , 9 
9 9 , 5 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 8 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
3 0 ­ 4 4 
5 9 8 . 3 9 9 
3 . 7 7 6 
6 0 2 . 1 7 5 
0 , 6 
7 2 , 3 
1 6 , 8 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
7 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
7 1 , 9 
1 6 , 7 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 2 , 9 
4 6 , 3 
4 0 , 8 
5 0 , 1 
4 5 , 5 
3 3 , 5 
4 0 , 0 
3 9 , 6 
5 2 , 9 
4 o , 3 
4 0 , 7 
5 0 , 0 
9 , 4 6 
8 , 0 9 
7 , 4 5 
9 , 0 1 
• 7 , 8 7 
5 , 7 9 
5 , 5 5 
5 , 0 0 
9 , 4 6 
8 , 0 9 
7 , 3 6 
8 , 9 9 
2 8 , 7 
2 2 , 9 
2 2 , 6 
2 6 , 9 
• 2 3 , 9 
1 9 , 8 
2 1 , 5 
2 3 , 1 
2 8 , 7 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 9 , 0 
1 0 5 , 0 
8 9 , 8 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 3 9 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
9 0 , 0 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 2 
« 1 0 5 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 3 
REVOLUES! 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
1 6 9 . 5 2 5 
2 . 5 8 9 
1 7 2 . 1 1 4 
1 . 5 
6 7 , 8 
2 0 , 1 
1 2 , 1 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
9 , 0 
8 7 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 9 
2 0 , 0 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 , 0 
1 5 , 7 
1 2 , 8 
1 4 , 2 
2 8 , 6 
2 8 , 0 
2 7 , 0 
2 7 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 8 
1 3 , 5 
1 4 , 3 
9 , 0 6 
7 , 7 8 
7 , 2 8 
8 , 5 8 
« 7 , 3 0 
5 , 3 8 
5 , 6 0 
5 , 6 9 
9 , 0 6 
7 , 7 6 
7 , 1 1 
8 , 5 4 
2 2 , 6 
1 6 , 9 
1 7 , 3 
2 3 , 2 
» 3 1 , 7 
1 4 , 9 
2 2 , 6 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
1 9 , 0 
1 9 , 0 
2 3 , 6 
1 0 5 , 6 
9 0 , 7 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 2 6 , 3 
1 0 3 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 0 , 9 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 9 
1 0 1 , 1 
9 9 , 2 
• 9 7 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 8 
9 9 , 2 
9 8 , 7 
9 9 , 9 
9 9 , 1 
> ­ 55 
1 1 7 . 9 1 2 
1 . 9 3 8 
1 1 9 . 8 5 0 
1 , 6 
6 0 , 8 
2 2 . 4 
1 6 , 8 
1 9 0 , 0 
1 , 3 
8 , 8 
8 9 , 8 
1 0 0 , 0 
5 9 , 8 
2 2 , 2 
1 8 , 0 
1 9 9 , 0 
8 , 8 
1 2 , 2 
1 2 , 4 
9 , 9 
8 , 0 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 3 
8 , 8 
1 2 , 2 
1 2 , 8 
9 . 9 
8 , 6 6 
7 , 5 6 
6 , 9 2 
8 , 1 2 
a 
5 , 6 4 
5 , 3 5 
5 , 4 0 
8 , 66 
7 , 5 5 
6 , 8 0 
8 , 0 8 
2 0 , 9 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
2 1 , 9 
. 
1 9 , 2 
2 3 , 0 
2 3 , 0 
2 0 , 9 
1 8 , 3 
1 9 , 7 
2 2 , 4 
1 0 6 , 7 
9 3 , 1 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 4 , 4 
9 9 , I 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 3 , 4 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 4 , 9 
9 6 , 1 
9 6 , 1 
9 3 , 9 
, 
9 8 , 6 
9 7 , 3 
9 0 , 6 
9 4 , 9 
9 6 , 1 
9 5 , 5 
9 3 , 7 
> ­ 2 1 
1 . 1 3 0 . 0 4 3 
9 . 3 2 4 
1 . 1 3 9 . 3 6 7 
0 , 8 
6 9 , 5 
1 8 , 2 
1 2 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
8 , 0 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
6 8 , 9 
1 8 , 1 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 9 
9 4 , 7 
8 7 , 5 
9 4 , 6 
8 5 , 8 
9 7 , 1 
9 8 , 3 
9 7 , 8 
9 5 , 9 
9 4 , 7 
8 8 , 1 
9 4 , 6 
9 , 2 1 
7 , 9 2 
7 , 34 
8 , 7 4 
7 , 5 8 
5 , 7 4 
5 , 5 2 
5 , 0 0 
9 , 2 0 
7 , 9 2 
7 , 2 4 
8 , 7 2 
2 6 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
2 7 , 2 
2 6 , 5 
1 7 , 6 
2 3 , 9 
2 4 , 4 
2 6 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 8 
2 7 , 4 
1 0 5 , 4 
9 0 , 6 
8 4 , 9 
1 0 0 , 3 
1 3 5 , 4 
1 0 2 , 5 
9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
9 0 , 8 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 2 
TOTAL 
1 . 1 9 5 . 1 2 8 
9 . 5 3 7 
1 . 2 0 4 . 6 6 5 
0 , 8 
6 8 , 5 
1 8 , 2 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
3 . 4 
8 , 7 
8 7 , 9 
1 9 9 , 9 
6 8 , 9 
1 8 , 1 
1 3 , 9 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 3 
7 , 8 7 
7 , 2 0 
8 , 6 5 
7 , 4 9 
5 , 7 2 
5 , 5 0 
5 , 59 
9 , 13 
7 , 8 6 
7 , 1 2 
8 , 6 2 
2 7 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 8 
2 7 , 5 
2 4 , 9 
1 7 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
2 7 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 7 , 7 
1 0 5 , 5 
9 1 , 9 
3 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 4 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 9 
9 1 , 2 
9 2 , 6 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 3 , 3 
SEXE! H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
F 
Τ 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
Ι 2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
. Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I 1 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3 , T 
E 
F 
F 
E 
C 
T 
I 
F 
S 
G 
A 
I 
Ν 
S 
H 
0 
R 
A 
I 
R 
ε 
s 
7Ô3 
BAUGEWERBE 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝεΗΜεΝ5Ζυθεΐθερ IGKEI Τ 
(ALLE ALTERSGRUPP8NI 
ΐΑτιπεΝτ βεΝίε C I V I L 
O U I / R I E R S 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝΕΤε OANS L ΕΝΤΡεΡΡ ISE 
(TOUS AGES 3EUNISI 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. 111/SO 
1 G ε s c H L ε c :' 
Ι ί ε ΐ 5 r u N G S -
Ι β 9 υ ρ ρ ε 
1 P 
Ι ε 
1 R 
1 S 
I o 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
ι ε 
I Ν 
I V 
ι ε 
1 R 
1 0 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
: 1 . 
A N Z A H L 
. 
V 
Δ 
3 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
3 
Ν 
s 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
I 
L 
υ 
Ν 
G 
I 
Ν 
% 
β 
Ρ 
Τ 
ρ 
Α 
G 
< 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
F 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
ε 
s 
M , 
? , 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
1 < 2 1 
1 
I 4 4 3 . 2 6 8 
3 . 4 3 4 
4 4 6 . 7 0 2 
0 , 8 
5 5 , 5 
2 2 , 3 
2 2 . 2 
1 0 0 , 0 
1 . 7 
8 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5 5 , 1 
2 2 , 2 
2 2 . 7 
1 0 0 . 0 
3 0 . 1 
4 5 , 6 
6 1 , 6 
3 7 , 1 
1 7 , 6 
3 4 , 3 
3 6 , 9 
3 6 , 0 
2 0 , 0 
4 5 , 6 
6 0 , 3 
3 7 , 1 
9 , 1 0 
7 , 6 5 
7 , 0 3 
8 , 3 2 
. 
5 , 4 6 
5 , 4 1 
5 , 4 2 
9 , 1 0 
7 , 6 5 
6 , 9 8 
6 , 3 0 
3 1 , 7 
2 2 , 1 
2 3 , 3 
3 1 , 0 
1 5 , 9 
2 7 , 0 
2 6 , 2 
3 1 , 7 
2 2 . 1 
2 3 , 6 
3 1 , 2 
1 0 9 , 4 
9 1 , 9 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 6 
9 2 , 2 
6 4 , 1 
1 0 9 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 2 
9 7 , 6 
9 6 , 2 
. 
9 5 , 8 
9 8 , 4 
9 7 , 0 
9 9 , 7 
9 7 , 3 
9 6 , 0 
9 6 , 3 
O A J ER D E R 
A N N E E S 
I 
2 - 4 I 
I 
2 8 0 . 2 9 9 
2 . 6 6 4 
2 8 2 . 9 6 3 
0 , 9 
6 9 , 3 
1 8 , 7 
1 2 , 0 
1 0 9 , 0 
5 , 8 
6 , 4 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 8 , 7 
1 8 , 6 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
2 4 , 2 
2 1 , 0 
2 3 , 5 
4 7 , 7 
2 7 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 9 
2 3 , 7 
2 4 , 2 
2 1 , 3 
2 3 , 5 
9 , 2 1 
8 , 0 3 
7 , 4 0 
6 , 7 7 
« 8 , 2 4 
5 , 6 9 
5 , 5 4 
5 , 7 1 
9 , 2 1 
3 , 0 2 
7 , 2 8 
8 , 7 4 
2 6 , 9 
2 4 , 2 
2 2 , 6 
2 7 , 4 
# 2 3 , 8 
1 9 , 4 
2 1 . 5 
2 4 , 4 
2 6 , 9 
2 4 , 3 
2 3 , 5 
2 7 , 6 
1 0 5 , 0 
9 1 , 6 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 4 4 , 3 
9 9 , 6 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
9 1 , 6 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 4 
« 1 1 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 4 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N J A H R E N 
D Α Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 - 9 
2 0 4 . 9 1 3 
1 . 8 6 6 
2 0 6 . 7 7 9 
0 , 9 
7 7 , 1 
1 5 , 5 
7 , 3 
1 0 0 , 3 
3 , 4 
1 0 , β 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
1 5 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 3 
1 9 , 3 
1 4 , 7 
9 , 4 
1 7 , 1 
1 5 , 7 
2 4 , 4 
1 9 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
1 4 , 7 
9 , 9 
1 7 , 2 
9 , 2 1 
8 , 1 3 
7 , 5 9 
8 , 9 2 
. 
6 , 1 9 
5 , 5 1 
5 , 6 2 
9 , 2 1 
8 , 1 2 
7 , 3 9 
8 , 9 9 
2 5 , 4 
2 1 , 9 
2 0 , 0 
2 5 , 5 
1 6 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 8 
2 5 , 4 
2 2 , 0 
2 1 , 3 
2 5 , 7 
1 0 3 , 3 
9 1 , 1 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 1 
9 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 1 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 3 , 1 
a 
1 0 8 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 1 
D A N S L ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
1 
2 1 0 . 0 0 7 
1 . 3 8 2 
2 1 1 . 3 8 9 
0 , 7 
8 1 , 1 
1 3 , 7 
5 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
3 , 9 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 0 , 6 
1 3 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
1 3 , 2 
6 , 9 
1 7 , 6 
1 2 , 3 
6 , 5 
1 5 , 4 
1 4 , 5 
2 0 , 9 
1 3 , 2 
7 , 4 
1 7 , 5 
9 , 0 8 
9 , 3 2 
7 , 5 9 
6 , 8 6 
, 
. 
5 , 5 8 
5 , 6 3 
9 , 0 6 
9 , 0 1 
7 , 3 B 
8 , 8 4 
2 2 , 8 
1 9 , 7 
2 0 , 0 
2 3 , 0 
• 
2 6 , 2 
2 6 , 3 
2 2 , 8 
1 9 , Β 
2 2 , 1 
2 3 , 2 
1 0 2 , 5 
9 0 , 5 
3 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 7 
9 0 , 6 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 4 
, 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 6 
1 
>■= 2 0 1 
1 
5 6 . 6 4 1 
1 9 1 
5 6 . 8 3 2 
0 , 3 
9 8 , 1 
8 , 9 
3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
3 3 , 5 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
0 , 0 
3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
2 , 3 
1 . 1 
4 , 7 
2 , 5 
7 , 7 
1 , 4 
2 , 0 
6 , 1 
2 , 3 
1 , 1 
4 , 7 
8 , 9 4 
6 , 0 2 
7 , 4 0 
8 , 8 1 
, 
. . 6 , 2 7 
6 , 9 4 
7 , 9 9 
7 , 3 3 
8 , 8 0 
2 0 , 4 
1 ° , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 7 
• 
. 1 2 , 9 
2 0 , 4 
1 9 , 2 
2 0 , 0 
2 0 , 8 
1 0 1 , 5 
9 1 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 0 , 8 
8 3 , 3 
1 0 0 , 3 
9 7 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 8 
1 3 1 , 8 
. 
1 1 2 , 2 
9 7 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 1 
T O T A L 
1 . 1 9 5 . 1 2 8 
9 . 5 3 7 
1 . 2 0 4 . 6 6 5 
0 , 8 
6 8 , 5 
1 3 , 2 
1 3 , 4 
1 0 9 , 9 
3 , 4 
3 , 7 
3 7 , 9 
1 9 9 , 0 
6 3 , 0 
1 8 , 1 
1 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 1 3 
7 , 8 7 
7 , 2 0 
B , 6 5 
7 , 4 9 
5 , 7 2 
5 , 5 0 
5 , 5 9 
3 , 1 3 
7 , 8 6 
7 , 1 2 
9 , 6 2 
2 7 , 1 
2 2 , 4 
2 2 , 9 
2 7 , 5 
2 4 , 9 
1 7 , 5 
2 4 , 1 
2 4 , 6 
2 7 , 1 
2 2 , 5 
2 3 , 5 
2 7 , 7 
1 0 5 , 5 
9 1 , 0 
3 3 , 2 
1 0 3 , 0 
1 3 4 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 9 
9 1 , 2 
9 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
S 6 X 8 : H , F 
Q J A L I F I -
C A T I P N : 
Η 
F 
Τ 
F / T 
1 Η 
1 F 
1 Γ 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
. F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
T 
, 2 
N O M B R E 
D 
I 
s 
T 
R 
1 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
p 
ε 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
D 
ε 
V 
4 
ρ 
1 
4 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
Ε | 
Ε | 
C Ι 
τ ι 
ι ι 
Ε Ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
3 | 
Δ Ι 
7 | 
Ε Ι 
s ι 
784 
BAUGEHERBE 
ARBEITER 
BATIMENT GENIE CIVIL 
OUVRIERS DEUTSCHLAND (BRI 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUG8H08RIGKEIT 
(ARBEITER 30 BIS <4S JAHRE! 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS l ENTREPRISE 
(OUVRIERS ΟΕ 30 A <45 ANS) 
1 GESCHLECHT: 
1 L E I S T U N I 
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 1 
1 R 
1 S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
I T 
1 U 
Ι Ν 
ι o 
Ι E 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι E 
Ι Ρ 
I 0 
I I 
ι ε 
I Ν 
ι s 
ι τ 
;s-
1 . : 
ANZAHL I 
V 
A 
R 
1 
A 
T 
I 
0 
Ν 
s 
V 
ε 
a 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
T 
Β 
F 
T 
R 
4 
3 
Κ 
3 
E 
E 
ε 
I 
Ζ 
I 
ε 
1 
τ 
Ι 
Ν 
C 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
Μ , F . Τ 
. 3 τ 
Μ Ι 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ρ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
ι 
1 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 0 6 . 4 4 3 
1 . 3 7 8 
2 0 7 . 8 2 1 
0 , 7 
5 9 , 2 
2 1 , 8 
1 9 , 1 
1 0 0 . 0 
1 . 9 
6 , 1 
9 2 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , β 
21 , 7 
1 9 , 6 
1 0 0 . 0 
2 8 , 2 
4 4 , 7 
6 0 , 5 
3 4 , 5 
1 7 , 6 
3 0 , 2 
3 7 , 9 
3 6 , 5 
2 6 , 2 
4 4 , 7 
5 ° , 4 
3 4 , 5 
9 , 5 2 
7 , 8 5 
7 , 2 8 
8 , 7 3 
. 
« 5 , 6 6 
5 . 3 9 
5 . 4 2 
9 , 5 2 
7 , 8 5 
7 , 2 2 
8 , 7 1 
3 5 , 1 
2 2 , 6 
2 2 . 2 
3 3 . 9 
. 
• 2 2 . 1 
1 8 , 1 
1 8 . 4 
3 5 , 1 
2 2 , 8 
2 2 , 6 
3 4 , 0 
1 0 9 , 0 
8 9 , 9 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. » 1 0 4 , 4 
9 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
9 0 , 1 
Ι 8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 9 
« 9 7 , 6 
9 7 , 1 
9 5 , 8 
1 0 0 , 6 
Ι 9 7 , 0 
9 8 , 1 
9 6 , 9 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 4 3 . 9 2 3 
1 . 3 0 9 
1 4 5 . 2 3 2 
0 , 9 
7 1 , 9 
1 7 , 9 
1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
7 , 5 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
7 1 , 3 
1 7 , 6 
1 0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 3 , 9 
2 5 , 6 
2 2 . 6 
2 4 , 1 
5 9 , 5 
3 5 , 3 
3 3 . 5 
3 4 , 7 
2 3 . 9 
2 5 , 6 
2 3 , 1 
2 4 , 1 
9 , 5 7 
8 , 1 9 
7 , 6 1 
9 , 1 2 
a 
6 , 1 1 
5 , 5 9 
5 , 8 1 
9 , 5 7 
8 , 1 9 
7 , 4 6 
9 , 0 9 
2 7 , 4 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
2 7 , 9 
. 1 6 , 1 
2 5 , 2 
2 7 , 0 
2 7 , 4 
2 3 , 4 
2 4 , 6 
2 6 , 1 
1 0 4 , 9 
8 9 , 8 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 0 5 . 2 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
9 3 , 1 
8 2 , 1 
1 0 0 , 0 
101 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
UNTERN8HMENSZUGEH0ERIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 1 4 . 8 8 2 
7 9 1 
1 1 5 . 6 7 3 
0 , 7 
7 9 , 6 
1 4 , 4 
6 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 , 0 
9 , 6 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
7 9 , 1 
1 4 , 4 
6 , 6 
1 0 0 , 3 
2 1 , 1 
1 6 , 4 
1 0 , 6 
1 9 , 2 
5 , 4 
2 7 , 3 
2 1 , 1 
2 0 , 9 
2 1 , 1 
1 6 , 5 
1 1 , 1 
1 9 , 2 
9 , 5 5 
8 , 4 0 
7 , 8 6 
9 , 2 8 
, 
. 5 , 7 3 
5 , 7 5 
9 , 5 5 
6 , 3 8 
7 , 6 6 
9 , 2 6 
2 6 , 2 
2 2 , 4 
2 2 , 9 
2 6 , 3 
. 
. ' 2 1 , 9 
2 2 , 6 
2 6 , 2 
2 2 , 6 
2 4 , 3 
2 6 , 5 
1 0 2 , 9 
9 0 , 5 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
. . 9 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 0 , 5 
8 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 0 
, 
. 1 0 3 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 0 
D A N S L Ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ι ε ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
1 1 6 . 1 1 2 
2 9 6 
1 1 6 . 4 0 8 
0 , 3 
8 6 , 1 
1 0 , 5 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 8 
6 , 9 
8 4 , 5 
1 0 0 , 0 
8 5 , ° 
1 0 , 5 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 3 , 1 
1 2 , 1 
6 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 6 
7 , 2 
7 , 5 
7 , 8 
2 3 , 1 
1 2 , 1 
6 , 1 
1 9 , ? 
9 . 2 5 
8 , 3 5 
7 , 8 5 
9 , 1 1 
. 
. 5 , 6 7 
5 , 8 ° 
° , 2 5 
8 , 3 5 
7 , 7 2 
9 , 1 0 
2 ? , 7 
2 1 , 2 
1 8 , 7 
2 3 , 7 
. 
. 1 4 , 9 
1 9 , 0 
2 3 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 8 
2 3 , 8 
1 0 1 , 5 
9 1 , 7 
8 6 , 2 
1 0 0 , 0 
. . 9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
9 1 , 8 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 1 
. 
. 1 0 2 , 2 
1 0 4 , 1 
9 7 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 2 
1 
' > - 20 1 
1 
1 7 . 0 3 9 
2 
1 7 . 0 4 1 
• 
9 2 , 4 
6 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 2 , 4 
6 , 4 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 6 
1 , 1 
0 , 3 
7 , 8 
_ 
-0 , 1 
0 , 1 
3 , 6 
1 , 1 
0 , 3 
2 , 6 
9 , 0 4 
8 , 2 2 
8 , 8 1 
8 , 9 9 
-
-. . 
9 , 0 4 
8 , 2 2 
8 , 7 7 
8 , 9 ° 
2 0 , 4 
2 1 . 3 
1 2 , 5 
2 0 , 5 
-
-. . 
2 0 . 4 
2 1 , 3 
1 3 , 6 
2 0 , 5 
1 0 0 , 6 
9 1 , 4 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
--. • 
1 0 0 , 6 
° 1 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
9 5 , 6 
1 0 1 , 6 
1 1 8 , 3 
9 9 , 8 
_ 
-. • 
9 5 , 6 
1 0 1 , 6 
1 1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
TOTAL 1 
5 9 8 . 3 9 9 1 
3 . 7 7 6 1 
6 0 2 . 1 7 5 1 
3 , 6 1 
72 , 3 
1 6 , 8 
1 3 , 9 1 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
7 , 4 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
71 , 9 
1 6 , 7 
11 , 4 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 4 6 
3 , 0 9 
7 , 4 5 
9 , 0 1 
«7 , 8 7 
5 , 7 9 
5 , ° 5 
5 , 6 6 
9 , 4 6 
3 , 0 9 
7 , 3 6 
9 , ° 9 
2 8 , 7 
22 , ° 
2 2 , 6 
2 6 , ° 
« 2 3 , 9 
1 9 , 8 
21 , 5 
2 3 , 1 
2 8 , 7 
7 2 , ° 
7 3 , 3 
2 9 , 0 
1 0 5 , 0 
8 9 , 8 
8 2 , 7 
103 , 0 
« 1 3 9 , 0 
1 0 2 , 3 
9 8 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 2 
9 3 , 0 
81 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
» 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
SEXE: Η , Ι " , 
Q J A L I F I -
C A T I O N : 1 
H 
F 
Τ 
Ε / Τ I 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
ι 3 
Τ 
1 
[ 7 
Ι 3 
Ι r 
ι ι 
3 
Ι 3 
| Τ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Γ 
Ι 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
ι ι 
| 3 
Ι 3 
Ι τ 
Η Ι 
F 
Ι 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
c 
τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Τ 
, 2 , 
NOMBREI 
Ρ 
Ι 
S 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
r 
Ρ 
Ε 
F 
Ε 
1 
C 
Ι 
ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι Ι 
c 
Ι F 
Ι S 
π 
Ε 
V 
Α 
q 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F Ι 
F | 
ρ | 
C Ι 
Τ ι 
ι ι 
ε 1 
Ε | 
3 Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
3 Ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
785 
BAUGEWERBE BATIMENT GENI8 CIVIL 
Α Ν ο ε 5 τ ε ΐ ί τ ε 0 ε υ Τ 5 « ί Α Ν ΰ (BP) 
TAB. V / 5 0 
εΜΡίονε5 
ν ε Ρ τ ε ι ι υ Ν Ο NACH GRoεssε σερ B E T R I E B E REPARTITION PAP TAILLE DES ETABLISSEMENTS 
Δ. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GE SCHL χζ ν,η ι 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
P. 
τ 
E 
f 
L 
U 
Ν 
3 
Ι 
Ν 
« 
Μ 
Ε 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I R 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Μ ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
8 . 1 8 8 
1 1 . 9 4 0 
2 0 . 1 2 8 
5 9 , 3 
0 , 6 
3 , 9 
2 6 , 3 
3 1 , 7 
9 , 9 
2 7 , 7 
2 6 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
6 , 3 
4 2 , 4 
5 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
1 , 9 
1 4 , 3 
3 6 , 0 
3 4 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 9 
5 , 7 
4 , 4 
4 , 8 
7 , 9 
6 , 1 
5 , 5 
2 5 , 7 
5 , 2 
-
1 0 , 1 
1 8 , 2 
1 4 , 9 
1 9 , 3 
-1 7 , 0 
4 , 9 
6 , 0 
5 , 5 
3 , 7 
1 6 , 5 
6 , 1 
5 , 9 
2 5 , 4 
3 , 9 
Ι 
ι 
2 0 - 4 5 Ι 
Ι 
2 7 . 5 3 3 
1 7 . 6 4 7 
4 5 . 1 3 0 
3 9 , 1 
D.4 
5 , 6 
2 7 , 4 
3 2 , 1 
6 , 4 
3 3 , 1 
2 9 , 8 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
5 , 6 
4 3 , 3 
4 9 , 6 
0 , 7 
1 0 3 , 0 
0 , 2 
2 , 5 
1 3 , 9 
3 6 . 7 
2 3 . 3 
1 8 , 4 
1 8 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
1 7 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 4 
1 7 , 2 
2 2 , ? 
2 2 , 1 
3 2 , 4 
1 7 , 6 
-
3 4 , 9 
2 4 , 3 
2 2 , 8 
2 7 , 8 
1 0 0 , 0 
2 5 , 2 
7 , 5 
1 8 , 4 
1 6 , 4 
1 3 , 9 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
2 2 , 2 
3 3 , 3 
1 9 , 9 
0 Ρ 0 Ε 5 5 ε ( B E S C H A E F T I G T E N Z A H L ! 
T A I L L E 
( 1 0 - 4 9 ) 
3 5 . 7 2 1 
2 9 . 5 87 
6 5 . 3 0 8 
4 5 , 3 
0 , 5 
3 , 6 
2 7 , 1 
32 , 0 
7 , 2 
? 9 , 6 
2 9 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
5 , 9 
4 3 , 2 
5 3 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 , 7 
1 7 , 5 
3 7 , 1 
7 6 , 7 
1 6 , 2 
1 6 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
2 ? , 0 
2 0 , 2 
21 , 2 
2 5 , 1 
28 , 3 
2 8 , 0 
5 6 , 1 
22 , 8 
-
4 5 . 0 
4 2 , 2 
37 , 7 
4 7 , 0 
1 0 0 , 0 
4 2 , 2 
1 2 , 3 
2 4 , 3 
21 , 9 
2 7 , 6 
4 1 , 7 
2 8 , 3 
2 8 , 1 
5 8 , 7 
2 8 , 8 
(NOMBRE DE 
5 0 - 9 9 I 
I 
3 0 . 9 6 6 
1 2 . 5 3 7 
4 3 . 5 2 3 
2 8 , 8 
3 , 6 
4 , 3 
2 6 , 2 
3 4 , 5 
8 , 3 
2 6 , 0 
2 6 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 . 2 
6 , 7 
4 8 , 5 
4 3 , 5 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
3 , 4 
2 3 , 6 
3 8 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
1 8 . 5 
0 , 1 
1 0 0 . 0 
1 3 , 4 
2 3 , 7 
1 7 , 0 
1 9 , 8 
2 5 , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
8 , 1 
1 9 , 8 
-
4 0 , 7 
2 0 , 3 
1 7 , 9 
1 7 , 3 
-1 7 , 9 
1 3 , 4 
2 4 , 7 
1 7 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
8 , 0 
1 9 . 2 
SALARIESI D8S 
ι 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
2 9 . 7 3 6 
1 0 . 0 9 6 
3 9 . 8 3 4 
2 5 , 4 
1 , 0 
3 , 0 
3 2 , 0 
3 2 , 7 
5 , 0 
2 6 , 2 
2 6 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
7 , 5 
5 2 , 5 
3 9 , 7 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 3 
2 5 , 6 
3 7 , 8 
1 3 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 , 9 
1 5 , 9 
1 9 , 8 
1 6 , 1 
1 4 , 6 
2 0 , Β 
2 0 , 6 
2 2 , 1 
1 9 , 3 
-
6 , 9 
1 6 , 3 
1 5 , 6 
1 2 , 7 
-1 4 , 4 
2 1 , 9 
1 5 , 3 
1 9 , 7 
1 7 , 1 
1 3 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
2 1 , 7 
1 7 , 6 
D6R β ε τ ρ ι ε β ε 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 Ε Μ ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
I 
3 4 . 2 4 2 
1 0 . 1 3 6 
4 4 . 3 7 8 
2 2 , 8 
1 , 0 
3 , 5 
3 3 , 0 
3 4 , 4 
5 , 8 
2 2 , 3 
2 2 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
4 , 4 
5 3 , 8 
4 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
Ο,Β 
2 , 7 
2 6 , 5 
3 8 , 6 
1 4 , 0 
1 7 , 2 
1 7 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 4 , 8 
21 , 0 
2 3 , 6 
21 , 8 
1 9 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
1 0 , 3 
2 1 , 9 
_ 
2 , 1 
1 0 , 9 
1 6 , 0 
1 3 , 4 
-1 4 , 5 
2 4 , 8 
1 ° , 8 
2 2 , 5 
1 9 , 6 
1 4 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 5 
1 0 , 1 
1 9 , 6 
5 0 0 - 9 9 9 
1 5 . 0 4 4 
4 . 7 2 4 
1 9 . 7 6 6 
2 3 , 9 
1 , 6 
4 , 2 
3 4 , 4 
3 7 , 6 
6 , 8 
1 5 , 4 
1 5 , 4 
-1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
5 , 2 
5 2 , 3 
4 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 . 3 
2 7 , 4 
4 1 , 1 
1 5 , 2 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 7 , 5 
1 1 , 2 
1 0 , 8 
1 0 , 5 
1 0 , 0 
6 , 2 
6 , 2 
-= , 6 
_ 
3 , 2 
6 , 0 
7 , 3 
6 , 3 
-' 6 , 7 
1 7 , 5 
1 0 , 7 
1 0 , 4 
9 , 3 
7 , 2 
6 , 2 
6 , 2 
-8 , 7 
ι 
> = 1 0 0 3 
ι 
1 0 . 7 6 8 
2 . 9 8 8 
1 3 . 7 7 6 
2 1 , 7 
1 , 3 
2 , 7 
3 8 , 7 
4 2 , 8 
5 , 3 
9 , 2 
9 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
3 , 2 
6 2 , 3 
3 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 0 
2 , 2 
3 1 , 0 
4 7 , 0 
U , 6 
7 , 2 
7 ,2 
, 1 0 0 , 0 
9 , 9 
5,2 
8 , 7 
8 , 6 
5 ,6 
2 , 7 
2 , 7 
1 , 5 
6 . 9 
-
2 , 1 
2 , 3 
5 , 5 
3 , 2 
-4 , 3 
9 , 9 
5 , 0 
8 , 2 
7 , 4 
3 , 9 
2 , 7 
2 , 7 
1 , 4 
6 , 1 
TOTAL 
1 5 6 . 5 1 7 
7 0 . 0 7 0 
2 2 6 . 5 3 7 
3 0 , 9 
0 , 9 
3 , 6 
3 0 , 6 
3 4 , 4 
6 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
9 , 2 
1 9 0 , 0 
-
0 , 5 
5 , 9 
4 6 , 5 
4 5 , 9 
, 1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 7 
2 3 , 0 
3 8 , 6 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S F X T 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F /T 
ΙΑ Η 
l b 
2 
3 
4 
E 
5Δ 
se 
τ 
Ι Α F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ρ 
Τ 
ΙΑ Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
1 I 
c ι 
Τ Ι 
F | 
Ι Ι 
6 Ι 
U Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
786 
DEUTSCHLAND (SRI 
(FORTSETZUNG) 
B. GEHAELTER 
TAB. V / 5 0 (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
1 M 
Β I 
Ε I 
1 F 
Τ I 
R I 
Ι τ 
A I 
G I 
I M 
V κ I 
A 0 I 
R E 1 
I F | 
A F 1 F 
Τ I I 
Ι Ζ 1 
Ρ I 1 
| τ 
Ν Ε I 
S Ν I 
Τ I 
I M 
I 1 
I E 
Ν I 
Ι Τ 
D I 
ι ι 
I M 
Ζ I 
1 F 
p I 
Ι Τ 
s ι 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
59 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
I 
• 2 . 7 0 7 
2 . 2 2 1 
1 . 8 1 2 
1 . 2 2 4 
2 . 1 4 5 
2 . 1 6 3 
­2 . 0 1 5 
. 
1 . 7 0 0 
1 . 2 6 9 
9 3 8 
1 . 1 4 4 
« 2 . 6 1 0 
2 . 1 2 0 
1 . 5 4 3 
9 8 9 
2 . 1 4 5 
2 . 1 6 3 
. 1 . 6 4 4 
• 3 3 , 8 
1 8 , 9 
2 4 , 1 
2 3 . 5 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
. 2 7 , 3 
. 
2 3 , 4 
2 3 , 9 
2 6 , 1 
­3 3 , 0 
• 3 6 , 0 
2 1 , 9 
2 0 , 1 
2 7 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
. 2 9 , 7 
« 1 3 4 , 3 
1 1 0 , 2 
8 9 , 9 
6 0 , 7 
1 0 6 , 5 
1 0 7 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 4 8 , 6 
1 1 0 , 9 
8 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
« 1 5 8 , 3 
1 2 9 , 0 
9 3 , 9 
6 0 , 2 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 6 
. 1 0 0 , 0 
« 6 4 , 0 
8 4 . 6 
8 9 , 3 
8 7 , 1 
5 1 , 0 
5 1 , 6 
. 8 7 , 6 
8 2 , 3 
8 3 , 4 
8 7 , 0 
­8 3 , 1 
• 8 2 , 3 
8 1 , 9 
8 2 , 4 
8 3 , 8 
9 1 , 0 
9 1 , 6 
a 
7 9 , 0 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
2 . 7 8 4 
2 . 4 3 8 
1 . 9 1 7 
1 . 3 8 1 
2 . 1 7 4 
2 . 1 7 8 
• 2 . 1 4 3 
» 2 . 7 5 5 
1 . 9 7 4 
1 . 4 7 0 
1 . 3 3 7 
1 . 3 2 0 
2 . 7 8 1 
2 . 3 9 2 
1 . 7 5 7 
1 . 1 1 4 
2 . 1 7 3 
2 . 1 7 7 
. 1 . 9 0 4 
2 0 . 4 
2 1 , 9 
2 1 , 7 
2 5 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
. 2 5 , 1 
« 2 6 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , 5 
2 6 , 2 
. 3 4 , 2 
2 1 , 2 
2 1 , 9 
2 5 , 3 
2 9 . 2 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
• 3 3 , 4 
1 2 9 , 9 
1 1 3 , 3 
8 9 , 5 
6 4 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
» 2 0 3 , 7 
1 4 9 , 5 
1 1 1 , 4 
7 8 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 1 
1 2 5 , 6 
9 2 . 3 
5 8 , 5 
1 1 4 , 1 
1 1 4 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
9 2 , 3 
9 4 , 5 
9 8 , 3 
9 2 , 2 
9 2 , 2 
. 9 3 , 1 
« 1 1 2 , 7 
9 6 , 2 
9 6 , 6 
9 6 , 2 
. 9 5 , 9 
8 7 , 7 
9 2 , 5 
9 3 , 8 
9 4 , 4 
9 2 , 2 
9 2 , 2 
. . 9 1 , 5 
GR06SSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 ) | 
1 
2 . 7 6 5 
2 . 3 9 0 
1 . 8 9 5 
1 . 3 3 5 
2 . 1 6 8 
2 . 1 7 4 
. 2 . 1 1 5 
« 2 . 5 3 9 
1 . 8 7 0 
1 . 4 0 7 
1 . 0 0 2 
1 . 2 6 1 
2 . 7 3 9 
2 . 3 2 7 
1 . 7 0 4 
1 . 0 7 1 
2 . 1 6 7 
2 . 1 7 4 
« 1 . 6 8 4 
1 . 8 3 7 
2 4 . 3 
2 1 , 0 
2 2 , 3 
2 5 , 7 
1 9 , 7 
1 9 , 5 
• 2 5 , 8 
« 3 2 , 8 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
2 6 , 6 
. 3 4 , 6 
2 5 , 4 
2 2 , 5 
2 6 , 7 
2 5 , 4 
1 9 , 7 
1 9 , 6 
« 1 8 , 3 
3 5 , 4 
1 3 0 , 7 
1 1 3 , 0 
8 5 , 6 
6 3 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
• 2 0 1 , 3 
1 4 8 , 3 
H I , 6 
7 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 4 9 , 1 
1 2 6 , 7 
9 2 , 8 
5 3 , 3 
1 1 8 , 0 
1 1 3 , 3 
» 9 1 , 7 
1 0 0 , 0 
8 5 , 8 
91 , 1 
93 , 4 
9 5 , 0 
91 , 9 
9 2 , 0 
, 91 , 9 
« 1 0 3 , 9 
9 1 , 1 
9 2 , 4 
92 , 9 
. 9 1 , 6 
8 6 , 3 
8 9 , 9 
9 1 , 0 
9 3 , 8 
9 1 , 9 
9 2 , 0 
» 9 4 , 9 
8 8 , 3 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
3 . 1 6 5 
2 . 5 2 4 
2 . 0 2 5 
1 . 5 2 6 
2 . 2 6 5 
2 . 2 6 6 
. 2 . 2 3 3 
. 
2 . 2 1 3 
1 . 4 9 3 
1 . 0 9 1 
1 . 3 8 8 
3 . 066 
2 . 5 0 1 
1 . 8 7 3 
1 . 2 6 1 
2 . 2 6 5 
2 . 2 6 6 
. 2 . 0 4 5 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
2 1 . 2 
3 8 , 3 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
. 2 5 , 7 
. 
3 2 , 0 
2 0 , 4 
2 4 , 5 
­3 3 , 8 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
2 4 , 8 
3 7 , 4 
1 8 , 0 
1 3 , 0 
. 3 2 , 0 
1 4 1 , 7 
1 1 3 , 0 
9 0 , 7 
6 8 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 5 9 , 4 
1 0 7 , 6 
7 8 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 4 9 , 9 
1 2 2 , 3 
9 1 , 6 
6 1 , 7 
1 1 0 , 8 
1 1 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 6 , 2 
9 9 , 8 
1 0 8 , 6 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
. 9 7 , 0 
a 
1 0 7 , 8 
9 8 , 1 
1 3 1 , 2 
­1 0 0 , 9 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
. 9 8 , 3 
SALARIES) OES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
3 . 4 3 1 
2 . 6 7 0 
2 . 0 5 6 
1 . 3 6 5 
2 . 4 4 6 
2 . 4 4 9 
1 . 9 8 9 
2 . 3 6 7 
. 
2 . 1 3 6 
1 . 5 9 0 
1 . 1 0 3 
1 . 4 4 7 
3 . 4 0 3 
2 . 6 3 6 
1 . 9 1 7 
1 . 1 8 5 
2 . 4 4 6 
2 . 4 4 9 
1 . 9 8 9 
2 . 1 7 2 
1 3 , 8 
1 9 , 1 
2 1 , 9 
2 7 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
1 7 , 5 
2 6 , 2 
a 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
2 2 , 2 
­2 5 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 2 
1 7 , 5 
3 2 , 0 
1 4 5 , 0 
1 1 2 , 8 
8 6 , 9 
5 7 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 5 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , 6 
1 0 9 , 9 
7 6 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 5 6 , 7 
1 2 1 , 4 
8 8 , 3 
5 4 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 8 
9 1 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 3 
9 7 , 2 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 1 1 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 3 
­1 0 5 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 7 
1 1 2 , 1 
1 0 4 , 4 
DER BETRIEBE 
ETABLISSE HEÑÍS 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
I 
3 . 4 5 1 
2 . 7 3 3 
2 . 0 7 7 
1 . 3 9 5 
2 . 5 0 7 
2 . 5 0 9 
, 2 . 4 0 5 
. 
2 . 1 4 8 
1 . 5 9 9 
1 . 1 4 2 
1 . 4 5 0 
3 . 4 5 3 
2 . 7 1 1 
1 . 9 4 4 
1 . 2 3 4 
2 . 5 0 7 
2 . 5 0 9 
. 2 . 2 1 7 
1 4 , 2 
1 8 , 6 
2 2 , 8 
2 8 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
. 2 6 , 5 
. 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
2 1 . 7 
­2 7 , 9 
1 4 , 1 
1 9 , 0 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
1 9 , 4 
1 9 , 3 
. 3 2 , 0 
1 4 3 , 5 
1 1 3 . 6 
6 6 , 4 
5 8 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 3 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 6 , 1 
1 1 0 , 3 
7 8 , 8 
­1 0 0 , 0 
1 5 5 , 8 
1 2 2 , 3 
8 7 , 7 
5 5 , 7 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 2 
1 0 2 , 4 
9 9 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 2 
. 1 0 4 , 5 
. 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 9 
­1 0 5 , 4 
1 0 8 , 9 
1 0 4 , 8 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 2 
. 1 0 6 , 5 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 | 
1 
3 . 4 6 7 
2 . 7 7 8 
2 . 1 1 0 
1 . 3 5 8 
2 . 6 1 8 
2 . 6 1 8 
­2 . 4 3 4 
. 
2 . 2 2 7 
1 . 5 9 9 
1 . 1 9 4 
1 . 4 6 4 
3 . 4 4 7 
2 . 7 5 9 
1 . 9 7 3 
1 . 2 5 5 
2 . 6 1 8 
2 . 6 1 8 
­2 . 2 3 0 
1 3 , 1 
1 7 , 7 
2 1 , 6 
2 2 , 7 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
­2 7 , 2 
1 7 , 9 
1 6 , 5 
2 1 , 3 
­2 5 , 8 
1 3 , 7 
1 8 , 1 
2 3 , 9 
2 2 , 3 
2 1 , 1 
2 1 , 1 
­3 2 , 7 
1 4 2 , 4 
1 1 4 , 1 
3 6 , 7 
5 5 , 8 
1 9 7 , 6 
1 0 7 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
1 5 2 , 1 
1 9 9 , 2 
3 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 5 4 , 6 
1 2 3 , 7 
8 8 , 5 
5 6 , 3 
1 1 7 , 4 
1 1 7 , 4 
­1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 0 
9 6 , 7 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 8 
­1 0 5 , 8 
. 
1 0 8 , 5 
1 0 5 , 1 
1 1 0 , 8 
­1 0 6 , 4 
1 0 8 , 7 
1 0 6 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 4 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 8 
­1 0 7 , 2 
> ­ 1 0 0 0 
3 . 3 9 0 
2 . 7 7 0 
2 . 0 8 0 
1 . 3 6 4 
2 . 7 3 4 
2 . 7 3 6 
a 
2 . 4 1 0 
. 
. 1 . 6 2 2 
1 . 1 8 7 
1 . 5 0 2 
3 . 4 0 4 
2 . 7 6 3 
1 . 9 6 1 
1 . 2 5 6 
2 . 7 3 4 
2 . 7 3 6 
. 2 . 2 3 2 
1 5 , 5 
1 8 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 6 
2 1 , 3 
2 1 , 3 
. 2 6 , 7 
. 1 7 , 7 
1 8 , 9 
­2 5 , 6 
1 5 , 5 
1 8 , 1 
2 2 , 6 
2 1 , 4 
21 , 3 
2 1 , 3 
. 3 1 , 4 
1 4 0 , 7 
1 1 4 , 9 
8 6 , 3 
5 6 , 6 
1 1 3 , 4 
1 1 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 1 0 8 , 0 
7 9 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 5 2 , 5 
1 2 3 , 7 
8 7 , 9 
5 6 , 3 
1 2 2 , 5 
1 2 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 5 
9 7 , 1 
1 1 5 , 9 
1 1 5 , 8 
• 1 0 4 , 7 
a 
. 1 0 6 , 6 
1 1 0 , 1 
­1 0 9 , 2 
1 0 7 , 3 
1 0 6 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 6 , 4 
1 1 5 , 9 
1 1 5 , 8 
. 1 0 7 , 3 
TOTAL 
3 . 2 2 1 
2 . 6 2 4 
2 . 0 2 9 
1 . 4 0 5 
2 . 3 5 8 
2 . 3 6 2 
1 . 7 8 5 
2 . 3 9 1 
• 2 . 4 4 4 
2 . 9 5 3 
1 . 5 2 2 
1 . 9 7 3 
1 . 3 7 6 
3 . 1 7 2 
2 . 5 8 7 
1 . 8 7 3 
1 . 1 8 9 
2 . 3 5 3 
2 . 3 6 2 
1 . 7 7 5 
2 . 9 8 1 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 2 
3 9 , 8 
2 1 , 9 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
2 6 , Β 
• 3 0 , 0 
2 4 , 3 
2 0 , 7 
2 4 , 7 
, 3 1 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 9 
2 5 , 4 
3 0 , 6 
2 1 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
3 3 , 7 
1 4 0 , 0 
1 1 4 , 0 
8 8 , 2 
6 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
• 1 7 7 , 6 
1 4 9 , 2 
1 1 0 , 6 
7 3 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 5 2 , 4 
1 2 4 , 3 
9 0 , 0 
5 6 , 7 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 5 
3 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
o t Ä r 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ . 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Η Ι Ι 
Ι Μ | 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
F Ι Ι 
Ι Τ Ι 
Ι Α Ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Η Ι Ι 
Ι C D I 
I P E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F Δ | 
I I R I 
I C I I 
I l A l 
τ I 1 
I F T I 
I N I I 
I T 0 | 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
787 
BAUGEWERBε ΒΑΤίπεΝτ GENU C I V I L 
ΑΝοε5τείίτε ΰευΤ5ΰΗίΑΝϋ (BR) 
TAB. VI /50 
νεΡτε ι ιυΝβ NACH A L Τ ε Ρ ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR A G ε 
Α. ΡεΗ50ΝΑί Α. EFFECTIFS 
GE SCHI, c - -ι ι 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
F 
R 
T 
F 
L 
U 
H 
G 
I 
Ν 
X 
SSGRUPPE 
M 
F 
T 
E / T 
M 1A 
I R 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
Ε 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ 1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
Ε ΙΑ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
Ι 
< 21 Ι 
Ι 
2 . 2 3 3 
8 . 2 1 6 
1 0 . 4 4 9 
7 8 , 6 
-
0 , 2 
2 , 3 
1 7 , 5 
8 0 , 3 
---1 0 0 , 3 
-
-0 , 9 
1 7 , 2 
8 1 , 9 
-1 0 0 , 3 
-
. 1 , 2 
1 7 , 3 
8 1 , 5 
---1 0 0 , 3 
-
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
1 7 , 4 
---1 , 4 
-
-1 , 8 
4 , 2 
2 1 , 3 
-1 1 , 7 
-
0 , 1 
0 , 2 
2 , 1 
2 0 , 4 
---4 , 6 
ι 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
6 . 4 7 3 
1 2 . 4 2 2 
1 3 . 3 3 5 
6 5 , 7 
-
0 , 1 
7 , 3 
6 2 , 2 
2 7 , 9 
2 . 8 
2 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 6 
4 4 , 4 
5 4 , 3 
. 1 0 3 , 3 
-
. 3 , 4 
5 0 , 5 
4 5 , 1 
1 , 3 
1 . 3 
. 1 0 0 , 0 
-
3 , 1 
0 , 9 
7 , 5 
1 7 , 7 
0 , 5 
3 , 5 
-4 . 1 
-
-4 , 7 
1 6 , 2 
7 1 . 2 
1 4 , 3 
1 7 , 7 
-
3 , 1 
1 , 2 
1 0 , 9 
2 0 . 4 
9 , 5 
3 , 5 
1 , 4 
8 , 7 
A L T E 
Δ G 
Ι 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 7 . 5 7 3 
1 1 . 2 0 8 
2 3 . 7 8 1 
3 8 , 9 
3 , 2 
1 . 0 
2 7 , 9 
5 5 , 3 
6 , 9 
8 , 2 
8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-
. 3 , 1 
5 9 , 4 
3 7 , 4 
. 1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 , 6 
1 8 , 3 
5 7 , 2 
1 8 , 8 
5 , 0 
5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
? , 5 
3 , 0 
1 0 , 2 
1 8 , 2 
11 , 8 
3 , 9 
3 , 9 
1 .5 
1 1 , 2 
-
1 , 1 
8 , 5 
1 9 , 6 
1 3 , 3 
1 4 , 3 
1 6 , 0 
2 , 5 
2 , 9 
1 0 , 1 
1 3 , 7 
1 2 , 9 
3 , 9 
3 , 9 
1 , 4 
1 2 , 7 
R (ZAHL OER 
Ε (NOMBRE Ρ 
, 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
2 4 . 0 4 6 
2 3 . 6 3 0 
4 7 . 6 7 6 
4 9 , 6 
3 , 1 
0 , 7 
2 2 , 3 
5 7 , 5 
1 2 , 6 
6 , 8 
6 , 8 
. 1 0 0 , 0 
-
. 2 , 3 
5 1 , 5 
4 5 , 1 
. 1 0 3 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
1 2 , 4 
5 4 , 5 
2 9 , 2 
3 , 4 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
3 , 1 
1 1 , 2 
2 5 , 7 
2 9 , 5 
4 , 4 
4 , 4 
1 , 5 
1 5 , 4 
-
1 , 1 
1 3 , 2 
3 5 , 8 
3 4 , 5 
2 3 , 6 
3 3 , 7 
2 , 5 
3 , 0 
1 1 , 3 
2 9 , 6 
3 3 , 3 
4 , 4 
4 , 4 
2 , 9 
2 1 , 0 
ν Ο ί ί Ε Ν ϋ Ε τ ε Ν L8BBNSJAHRFI 
ANNEES Ρ Ε ν θ ΐ υ ε 5 1 
ι 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
7 9 . 3 3 4 
2 3 . 3 8 4 
1 0 2 . 4 1 8 
2 2 , 8 
9 , 5 
4 , 0 
3 4 , 4 
3 1 , 9 
3 , 1 
2 6 , 0 
2 5 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
8 , 1 
5 4 , 0 
3 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 3 
2 9 , 4 
3 6 , 9 
1 0 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 7 , 4 
5 5 , 4 
5 6 , 6 
4 6 , 7 
2 4 , 2 
5 5 , 0 
5 5 , 0 
5 6 , 1 
5 0 , 5 
-
5 5 , 8 
4 5 , 9 
3 7 , 2 
2 7 , 4 
-3 3 , 4 
3 7 , 4 
5 5 , 4 
5 5 , 8 
4 3 , 0 
2 6 , 6 
5 5 , 3 
5 5 , 0 
5 7 , 2 
4 5 , 2 
1 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 0 . 6 9 3 
1 0 . 6 9 2 
4 1 . 5 8 5 
2 5 , 7 
1 , 6 
4 , 6 
3 0 , 3 
2 6 , 3 
7 , 9 
3 1 , 2 
3 1 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
°,8 
5 4 , 2 
3 5 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
3 , 6 
2 5 , 0 
3 4 , 9 
1 2 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 6 , 4 
2 5 , 3 
1 9 , 5 
1 6 , 2 
1 1 , 9 
2 5 , 8 
7 5 , 8 
2 4 , 3 
1 9 , 7 
-
1 9 , 0 
2 5 , 2 
1 7 , 1 
1 1 , 9 
7 1 , 4 
! 5 , 3 
3 6 , 4 
2 4 , 9 
1 9 , 9 
1 6 , 5 
1 1 , 9 
2 5 , 9 
2 5 , 9 
2 3 , 9 
1 B ,4 
1 
>= 55 1 
1 
2 0 . 3 1 1 
4 . 1 4 8 
2 4 . 4 5 9 
1 7 , 0 
1 , 6 
4 , 5 
2 9 , 8 
2 8 , 4 
8 , 6 
2 7 , 2 
2 7 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
1 3 , 8 
4 7 , 3 
3 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
4 , 1 
2 7 , 1 
31 , 6 
1 3 , 3 
2 2 , 6 
2 2 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 , 7 
1 6 , 1 
1 2 , 6 
1 0 , 7 
1 7 , 0 
1 4 , 8 
1 4 , 8 
1 6 , 2 
1 3 , 0 
_ 
2 4 , 1 
1 3 , 9 
5 , Β 
4 , R 
-5 , 9 
2 3 , 7 
1 6 , 6 
1 2 , 7 
8 , 8 
7 , 8 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
1 5 , 9 
1 0 , 3 
>= 2 1 
1 
1 5 4 . 2 8 4 
6 1 . 8 5 4 
2 1 6 . 1 3 8 
2 8 , 6 
0 , 9 
3 , 7 
3 1 , 1 
3 4 , 7 
5 , 5 
2 4 , 2 
2 4 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
6 , 6 
5 2 , 6 
4 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , Β 
2 4 , 0 
3 9 , β 
1 5 , 4 
1 7 , 3 
1 7 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
3 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 0 
° β , 6 
-
1 0 0 , 0 
9 3 , 2 
9 5 , 6 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 8 
9 7 , 9 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 5 , 4 
TOTAL 
1 5 6 . 5 1 7 
7 0 . 3 7 0 
2 2 6 . 5 8 7 
3 0 , 9 
0 , 9 
3 , 6 
3 0 , 6 
3 4 , 4 
6 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
0 , ? 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
5 , 9 
4 3 , 5 
4 5 , 3 
. 1 9 9 , 3 
9 , 6 
2 , 7 
2 3 , 0 
3 e , 9 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
_ 
1 0 9 , 3 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
SEXc 
QUALI F 
H 
F 
T 
F / T 
ΙΑ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
1Δ F 
ie 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
ΙΑ H 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ F 
ie 
2 
3 
4 
5 
T 
ΙΑ T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
CATION 
NOMBRE 
D 
! 
S 
T 
p 
! 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
788 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI /50 (SUITE! 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤ5 
1 GESCHLECHT 
Κ Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
Ι Β 
ι ε 
ι τ 
1 R 
Ι Δ 
Ι G 
I V Κ 
1 Α 0 
ι R ε 
Ι Ι F 
Ι A F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι Ζ 
Ι 0 Ι 
1 Ν Ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι 0 
ι ζ 
Ι Ε 
S 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
SA 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 9 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 Ρ. 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 21 Ι 
ι 
• 
a 
1 . 1 7 2 
1 . 0 3 7 
­­­1 . 3 8 0 
­
. 1 . 1 6 7 
9 1 4 
9 6 0 
. 
• 1 . 1 6 9 
9 4 1 
­­­ 9 86 
. 
. 1 9 , 7 
1 9 , 8 
­­­2 2 , 3 
­
. 1 9 , 1 
2 0 , 5 
­2 2 , 6 
. 
. 1 9 , 3 
2 1 , 0 
­­­2 3 , 1 
a 
a 
1 0 8 , 5 
9 6 , 0 
­­­1 0 0 , 0 
­
. 1 2 1 , 6 
9 5 , 2 
1 0 0 , 3 
, 
. 1 1 8 , 6 
9 5 , 4 
­­­1 0 0 , 3 
. 
. 5 7 , 8 
7 3 , 3 
­­­4 6 , 9 
_ 
, 7 6 , 7 
8 4 , 8 
­6 9 , 8 
. 
. 6 2 , 4 
1 7 9 , 7 
­­­4 7 , 4 
1 
2 1 ­ 2 4 1 
1 
. 
2 . 0 6 9 
1 . 6 5 6 
1 . 2 5 4 
2 . 0 3 7 
2 . 3 3 7 
­1 . 5 3 8 
­
« 1 . 5 4 0 
1 . 4 0 6 
1 . 1 3 1 
Ì . 2 6 2 
. 
1 . 9 2 3 
1 . 5 1 3 
1 . 1 5 9 
2 . 0 1 3 
2 . 3 3 7 
a 
1 . 3 3 3 
. 
1 9 , 2 
2 2 , 2 
2 2 , 1 
1 6 , 8 
1 6 , 3 
­2 6 , 4 
­
« 3 0 , 5 
1 3 , 7 
1 9 , 3 
. 2 2 , 4 
. 
2 5 . 3 
2 2 . 2 
2 3 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 3 
2 7 , 1 
. 
1 3 0 , 3 
1 0 4 , 3 
7 9 , 0 
1 2 3 , 3 
1 2 3 , 3 
­1 0 0 , 0 
­
« 1 2 2 , 0 
1 1 1 , 4 
8 9 , 6 
1 0 3 , 3 
. 
1 3 9 , 3 
1 0 9 , 8 
8 3 , 3 
1 4 5 , 9 
1 4 7 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
7 8 , 8 
8 1 , 6 
8 5 , 3 
8 6 , 4 
8 6 , 2 
­6 9 , 3 
­
« 7 5 , 3 
9 2 , 4 
1 0 4 , 9 
. 9 1 , 7 
. 
7 4 , 3 
8 1 , 0 
9 8 , 2 
8 5 , 6 
8 6 , 2 
, 6 6 , 5 
A L T E 
A G 
1 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
2 . 4 6 2 
2 . 4 2 9 
1 . 9 2 7 
1 . 5 0 1 
2 . 1 7 5 
2 . 1 7 7 
• 2 . 0 6 6 
. 
• 2 . 4 7 6 
1 . 5 2 1 
1 . 2 0 5 
Î . 4 5 3 
2 . 4 5 4 
2 . 4 3 1 
1 . 7 9 5 
1 . 3 0 2 
2 . 1 7 3 
2 . 1 7 5 
. 1 . 8 8 5 
1 6 , 6 
2 0 , 6 
1 9 , 1 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
2 4 , 4 
• 2 4 , 2 
. 
• 3 6 , 2 
1 7 , 9 
2 3 , 2 
• 2 7 , 5 
1 6 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
2 5 , 4 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
. 2 9 , 2 
1 1 9 , 2 
1 1 7 , 6 
93 , 3 
7 2 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
, 
• 1 7 0 , 4 
1 0 4 , 7 
82 , 9 
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 2 
1 2 9 , 0 
9 5 , 2 
6 9 , 1 
1 1 5 , 3 
1 1 5 , 4 
. 1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
9 2 , 6 
9 5 , 0 
105 , 3 
9 2 , 2 
9 2 , 2 
. 3 9 , 8 
. 
• 1 2 3 , 6 
9 9 , 9 
111 , 8 
. 1 0 5 , 6 
7 7 , 4 
9 4 , 0 
9 5 , 8 
1 1 0 , 3 
9 2 , 2 
92 , 1 
. 9 0 , 6 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
I 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
1 
2 . 4 2 3 
2 . 3 9 8 
1 . 8 4 9 
1 . 3 5 3 
2 . 1 5 9 
2 . 1 6 1 
. 1 . 9 3 8 
. 
• 2 . 0 9 3 
1 . 4 6 2 
1 . 1 5 3 
Ì . 3 3 9 
2 . 4 1 6 
2 . 3 7 6 
1 . 6 9 0 
1 . 2 0 5 
2 . 1 5 5 
2 . 1 5 9 
. 1 . 6 7 9 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 0 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 8 
. 2 7 , 1 
. 
• 4 2 , 0 
1 8 , 7 
2 3 , 8 
. 2 6 , 0 
1 8 , 7 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
. 3 2 , 4 
1 2 5 , 0 
1 2 3 , 7 
9 5 , 4 
6 9 , 8 
1 1 1 , 4 
1 1 1 , 5 
. 1 0 3 , 0 
. 
« 1 5 6 , 7 
1 0 ° , 2 
8 6 . 1 
1 0 3 , 0 
1 4 3 , 9 
1 4 1 , 5 
1 0 0 , 7 
7 1 , 8 
1 2 3 , 4 
1 2 8 , 6 
. 1 0 0 , 0 
7 5 , 2 
9 1 , 4 
9 1 , 1 
9 6 , 3 
9 1 , 6 
9 1 , 5 
. 8 4 , 2 
, 
« 1 0 2 , 2 
9 6 , 1 
1 0 7 , 0 
a 
9 7 , 3 
7 6 , 2 
9 1 , 8 
9 0 , 2 
1 0 2 , 1 
9 1 , 4 
9 1 , 4 
, 8 0 , 7 
v o L L E N D E τ ε N ι ε β ε Ν ε υ Α Η Β ε ι 
ANNEES Ρ Ε ν θ ί υ ε 5 ) 
I 
3 0 - 4 4 I 
1 
3 . 2 0 0 
2 . 6 7 6 
2 . 1 4 2 
1 . 6 4 3 
2 . 3 8 6 
2 . 3 9 1 
1 . 7 8 6 
2 . 4 1 9 
• 2 . 6 0 3 
2 . 0 5 2 
1 . 6 0 9 
1 . 1 5 5 
1 . 5 4 9 
3 . 1 6 2 
2 . 6 4 5 
2 . 0 1 7 
1 . 3 4 7 
2 . 3 0 6 
2 . 3 9 1 
1 . 7 B 6 
2 . 2 9 6 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 9 
2 6 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 2 
2 3 , 9 
• 2 9 , 2 
1 7 , 9 
1 8 , 9 
2 3 , 3 
-2 8 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 3 , 6 
3 1 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
1 5 , 2 
2 7 , 3 
1 3 2 , 3 
1 1 0 , 6 
8 8 , 5 
6 7 , 9 
9 6 , 6 
9 8 , 8 
7 3 , 8 
1 0 0 , 3 
• 1 6 8 , 0 
1 3 2 , 5 
1 0 3 , 9 
7 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 3 7 , 7 
1 1 5 , 2 
3 7 , 8 
5 8 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 1 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 1 6 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 1 
» 1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 1 
-1 1 2 , 6 
9 9 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 7 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 6 
1 1 0 , 3 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 3 1 5 
2 . 6 6 7 
2 . 0 6 9 
1 . 5 2 7 
2 . 3 7 2 
2 . 3 7 5 
. 2 . 3 8 9 
, 
2 . 0 7 1 
1 . 5 9 1 
1 . 1 3 1 
1 . 5 2 8 
3 . 2 7 0 
2 . 6 1 7 
1 . 9 2 5 
1 . 2 8 0 
2 . 3 7 2 
2 . 3 7 5 
. 2 . 2 3 5 
1 7 , 6 
1 9 , 3 
2 1 , 0 
3 8 , 3 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
. 2 5 , 1 
. 
2 0 , 6 
2 2 , 3 
2 5 , 9 
-3 1 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 4 
2 4 , 2 
3 6 , 6 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
. 2 9 , 8 
1 3 3 , 6 
1 1 1 , 6 
6 6 , 6 
6 3 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 5 , 5 
1 0 4 , 1 
7 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 3 
1 1 7 , 1 
8 6 , 1 
5 7 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
. 1 0 3 , 8 
, 
1 0 0 , 9 
1 0 4 , 5 
1 0 4 , 9 
-1 1 1 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 6 
. 1 0 7 , 4 
1 
>» 55 1 
1 
3 . 3 0 6 
2 . 5 2 9 
1 . 9 5 7 
1 . 4 5 7 
2 . 2 8 7 
2 . 2 9 2 
a 
2 . 2 6 6 
. 
2 . 1 3 3 
1 . 6 1 3 
1 . 1 1 1 
1 . 5 9 5 
3 . 2 0 1 
2 . 4 9 7 
1 . 8 8 9 
1 . 3 2 6 
2 . 2 8 7 
2 . 2 9 2 
. 2 . 1 8 2 
1 9 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 0 
21 , 3 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
. 2 6 , 8 
. 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
3 3 , 2 
-3 0 , 3 
21 , 6 
2 0 , 4 
2 2 , 6 
2 8 , 5 
2 0 , 7 
2 0 , 4 
. 2 9 , 0 
1 4 5 , 9 
1 1 1 , 6 
6 6 , 4 
6 4 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 1 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 3 3 , 7 
1 0 1 , 1 
6 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 7 
1 1 4 , 4 
8 6 , 6 
6 0 , 8 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
9 6 , 4 
9 6 , 5 
1 0 3 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
. 9 8 , 5 
. 
1 0 3 , 9 
1 0 6 , 0 
1 0 3 , 1 
-1 1 5 , 9 
1 0 0 , 9 
9 6 , 5 
1 0 0 , 9 
1 1 2 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
. 1 0 4 , 9 
1 
>- 21 1 
1 
3 . 2 2 2 
2 . 6 2 5 
2 . 0 3 5 
1 . 4 8 5 
2 . 3 5 8 
2 . 3 6 2 
1 . 7 8 5 
2 . 3 1 8 
• 2 . 4 4 4 
2 . 0 7 6 
1 . 5 4 3 
1 . 1 4 8 
1 . 4 5 4 
3 . 1 7 3 
2 . 5 9 0 
1 . 8 8 9 
1 . 2 6 5 
2 . 3 5 8 
2 . 3 6 2 
1 . 7 7 5 
2 . 1 3 6 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
21 , 9 
2 8 , 8 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
2 6 , 0 
• 3 0 , 0 
2 3 , 2 
1 9 , 9 
2 3 , 1 
2 9 , 1 
2 0 , 7 
2 0 , 7 
2 4 , 7 
2 9 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
3 1 , 4 
1 3 9 , 0 
1 1 3 , 2 
3 7 , 8 
6 4 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 9 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 6 8 , 1 
1 4 2 , 8 
1 0 6 , 1 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 5 
1 2 1 , 3 
8 8 , 4 
5 9 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 0 , 6 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 4 
1 0 6 , 5 
a 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
TOTAL 1 
3 . 2 2 1 1 
2 . 6 2 4 
2 . 3 2 9 
1 . 4 0 5 
2 . 3 5 8 1 
2 . 3 6 2 
1 . 7 8 5 
2 . 3 0 1 
• 2 . 4 4 4 
2 . 0 5 3 
1 . 5 2 2 
1 . 0 7 8 
1 . 3 76 
3 . 1 7 2 
2 . 5 8 7 
1 . 8 7 3 
1 . 1 8 0 
2 . 3 5 3 
2 . 3 6 2 
1 . 7 7 5 
2 . 3 9 1 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 2 
3 0 , 9 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 7 
2 6 , 3 
• 3 0 , 0 
7 4 , 3 
7 0 , 7 
2 4 , 7 
. 3 1 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 3 
2 5 , 4 
3 0 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
3 3 , 7 
1 4 0 , 0 
1 1 4 , 0 
8 8 , 2 
6 1 , 1 
1 9 2 , 5 
1 0 2 , 7 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
» 1 7 7 , 6 
1 4 9 , 2 
1 1 0 , 6 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 4 
1 2 4 , 3 
9 0 , 0 
5 6 , 7 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 5 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
O E A C 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5P, 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5Β· 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 P. 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
i e 
2 
3 
4 
5 
Ι 5Δ 
5B 
Τ 
I B 
I 2 
I 3 
4 
1 5 
I Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η I 1 
1 M I 
Ι Ρ I 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
1 C D l 
l o e l 
Ι ε ι 
I F V I 
F Ι Ε Δ Ι 
I I R I 
i c ι ι 
I l A l 
T I 1 
ι ε τ ι 
I N I I 
I T o l 
Ι Ν I 
Η I I 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 0 1 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
789 
BAUGEWERBE ΒΑΤΙΜεΝΤ GENIE CIVIL 
ANGFSTELLT8 ΰ ε υ Τ 5 ^ Α Ν 0 (BRI 
TAB. V U / 5 0 
8MPL0YFS 
VERTFILUNG NACH ΰΑυεΡ ΰεΡ υΝΤεΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡ!ΟΚΕ1Τ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN! 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GE SCH 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
3SGRUPPE 
M 
F 
Τ 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
" / T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
π 
5A 
56 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 6. 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 2 . 8 4 5 
2 2 . 0 8 3 
5 4 . 9 2 8 
4 0 , 2 
0 , 3 
1 , 9 
2 6 , 6 
4 2 , 6 
1 2 , 0 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
2 . 4 
3 8 , 7 
5 8 , 8 
. 1 3 0 , 0 
0 . 2 
1 . 1 
1 6 , 9 
4 1 , 0 
3 0 , 8 
1 0 , 0 
9 , 9 
1 3 0 , 0 
7 , 2 
1 0 , 9 
1 8 , 2 
2 5 , 9 
3 8 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
6 , 6 
2 1 , 0 
-
3 , 2 
1 2 , 9 
2 5 . 2 
4 1 , 1 
1 4 , 3 
3 1 , 5 
7 , 2 
1 0 , 4 
1 7 , 8 
2 5 , 6 
4 0 , 5 
1 4 , 6 
1 4 , 7 
8 , 0 
2 4 , 2 
ο Α υ ε ρ ο ε Β 
Α Ν Ν ε ε $ 
I 
2 - 4 I 
1 
3 4 . 0 9 5 
2 0 . 6 2 5 
5 4 . 7 2 0 
3 7 , 7 
0 , 3 
2 , 3 
2 9 , 4 
3 9 , 9 
9 , 6 
1 8 , 6 
1 8 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
3 , 2 
4 6 , 0 
4 9 , 8 
-1 3 0 , 0 
0 , ? 
1 . 5 
1 9 , 5 
4 2 , 5 
2 4 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
7 , 7 
1 3 , 8 
2 0 , 9 
2 5 , 2 
3 1 , 8 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 8 
-
8 , 5 
1 5 , 9 
2 8 , 5 
3 2 , 5 
-2 9 , 4 
7 , 7 
1 3 , 5 
2 0 , 5 
2 6 , 5 
3 2 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
2 1 , 7 
2 4 , 1 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ 3 ε Η ο ε Η ΐ ο κ ε ι τ 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
2 9 . 9 6 2 
1 4 . 3 9 5 
4 4 . 3 5 7 
3 2 , 5 
0 , 4 
3 , 6 
3 4 , 2 
3 5 , 4 
4 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
6 , 7 
5 5 , 4 
3 6 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 7 
2 5 , 3 
4 1 , 9 
1 5 , 1 
1 4 , 3 
1 4 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 9 
1 9 , 0 
2 1 , 4 
1 9 , 7 
1 3 , 5 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
2 5 , 0 
1 9 , 1 
-
3 3 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
1 6 , 8 
8 5 , 7 
2 0 , 5 
8 , 9 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
1 6 , 0 
1 7 , 5 
1 7 , 4 
2 4 , 6 
1 9 , 6 
I N JAHREN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ! 5 ε 
1 0 - 1 9 
3 8 . 7 5 3 
9 . 8 5 8 
4 8 . 6 1 1 
2 0 , 3 
1 , 8 
4 , 5 
3 2 , 5 
2 8 , 1 
2 , 9 
3 0 , 1 
2 9 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1,7 
1 2 , 2 
5 9 , 4 
2 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 0 
2 8 , 4 
3 4 , 5 
7 , 9 
2 4 , 0 
2 3 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 9 , 9 
3 1 , 0 
2 6 , 3 
2 0 , 2 
1 1 , 1 
3 1 , 2 
3 1 , 2 
3 1 , 6 
2 4 , 8 
-
4 4 , 4 
2 9 , 3 
1 7 , 3 
8 , 3 
-1 4 , 1 
4 9 , 3 
3 1 , 9 
2 6 , 5 
1 9 , 1 
E ,0 
3 1 , 2 
3 1 , 2 
3 1 , 2 
2 1 , 5 
I 
1 > = 20 
1 
2 0 . 6 6 2 
3 . 1 0 9 
2 3 . 9 7 1 
1 3 , 0 
1 , 7 
6 , 8 
3 0 , 4 
2 3 , 1 
2 , 5 
3 5 , 5 
3 5 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
1 , 3 
2 5 , 0 
6 1 , 9 
1 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 5 
6 , 1 
2 9 , 7 
2 8 , 1 
3 , 7 
3 0 , 9 
3 0 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 5 , 2 
1 3 , 2 
6 , 9 
5 , 1 
1 9 , 8 
1 9 , 8 
1 4 , 7 
1 3 , 3 
-
1 0 , 3 
1 8 , 8 
5 , 7 
1 , 2 
-4 , 4 
2 6 , 3 
2 4 , 3 
1 3 , 7 
7 , 7 
2 , 1 
1 9 , 8 
1 9 , 6 
1 4 , 5 
1 0 , 6 
1 TOTAL 
1 
1 5 6 . 5 1 7 
7 0 . 0 7 0 
2 2 6 . 5 3 7 
3 0 , 9 
0 , 9 
3 , 6 
3 0 , 6 
3 4 , 4 
6 , 5 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
0 . 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
5 , 9 
4 8 , 5 
4 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 7 
2 3 , 0 
3 8 , 8 
1 8 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUAI 
Η 
F 
τ 
SEXE Ι 
I F I C A T I O N Ι 
F / T 
Ι Α Η 
16 
7 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRFI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
I i 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
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I FORTSETZUNG I 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VII/50 (SUITE! 
Β. TRAITEH8NTS 
Ι GESCHLECHT I 
ILE ISTUNGSGRUPPEI 
I Β 
ι ε 
Ι τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
1 τ 
1 I 
Ι Ρ 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
Ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
E 
Ν 
τ 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
H 
F 
I T 
I B 1 
2 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
SB 1 
T 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
< 2 
3 . 0 3 6 
2 . 5 2 5 
1 . 9 3 5 
1 . 4 2 7 
2 . 2 9 8 
2 . 3 0 0 
. 2 . 1 2 3 
, 
• 1 . 8 5 6 
1 . 4 9 1 
1 . 0 8 4 
. 1 . 2 6 9 
3 . 0 2 6 
2 . 4 9 4 
1 . 8 0 3 
1 . 1 8 4 
2 . 2 9 7 
2 . 3 0 0 
. 1 . 8 5 3 
1 6 , 3 
2 0 , 9 
2 1 . 9 
3 1 . 7 
2 2 . 8 
2 2 . 8 
. 2 8 , 3 
. 
• 3 2 , 4 
1 8 , 4 
2 4 , 0 
. 2 8 , 4 
1 6 , 4 
2 2 . 1 
2 4 , 2 
3 0 . 7 
2 2 . 9 
2 2 . 8 
. 3 6 . 0 
1 4 3 , 0 
1 1 8 , 9 
9 1 , 1 
6 7 , 2 
1 9 8 , 2 
1 9 8 , 3 
. 1 8 0 , 0 
« 1 4 6 , 3 
1 1 7 , 5 
3 5 . 4 
. 1 0 0 . 0 
1 6 3 . 3 
1 3 4 , 6 
9 7 , 3 
6 3 , 9 
1 2 4 , 0 
1 2 4 , 1 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 3 
9 6 . 2 
9 5 . 4 
1 1 0 1 , 6 
1 9 7 , 5 
1 9 7 , 4 
a 
1 9 2 , 3 
1 « 9 0 , 4 
1 9 8 , 0 
1 1 0 0 , 6 
[ . 
1 9 2 , 2 
1 9 5 , 4 
1 9 6 , 4 
1 9 6 . 3 
1 1 0 0 , 3 
1 9 7 , 4 
1 9 7 , 4 
| a 
1 8 9 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
1 1 
1 2 - 4 1 
1 1 
3 . 0 3 5 
2 . 6 4 0 
2 . 0 2 1 
1 . 3 2 2 
2 . 3 6 6 
2 . 3 7 0 
. 2 . 2 3 3 
. 
1 . 9 4 4 
1 . 4 7 7 
1 . 0 4 7 
-1 . 2 8 3 
2 . 9 9 4 
2 . 6 0 9 
1 . 8 3 9 
1 . 1 3 0 
2 . 3 6 6 
2 . 3 7 0 
. 1 . 9 5 1 
2 5 , 2 
1 8 , 8 
2 2 , 4 
3 0 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
. 2 8 , 1 
a 
1 6 , 5 
2 2 . 4 
2 5 , 0 
-3 0 , 3 
2 6 , 2 
1 9 , 7 
2 6 , 5 
2 9 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 6 
. 3 6 , 6 
1 3 5 , 9 
1 1 8 , 2 
9 0 , 5 
5 9 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 6 , 1 
. 1 9 9 , 0 
1 5 1 , 5 
1 1 5 , 1 
8 1 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 5 3 , 5 
1 3 3 , 7 
9 4 , 3 
5 7 , 9 
1 2 1 , 3 
1 2 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 2 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
. 9 7 , 0 
9 4 , 7 
9 7 , 0 
9 7 , 1 
-9 3 , 2 
9 4 , 4 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
9 5 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
. 9 3 , 8 
UNTERN8HM8NSZUGEH0ER!GKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 | 
1 
3 . 2 3 6 
2 . 6 3 5 
2 . 0 4 4 
1 . 3 8 7 
2 . 3 3 3 
2 . 3 3 9 
. 2 . 3 2 6 
• 2 . 4 2 4 
1 . 9 7 6 
1 . 5 1 8 
1 . 1 0 8 
. 1 . 4 2 2 
3 . 1 5 1 
2 . 5 8 7 
1 . 8 6 6 
1 . 1 3 4 
2 . 3 3 2 
2 . 3 3 8 
. 2 . 1 0 2 
1 9 , 1 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
2 6 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
. 2 6 , 2 
« 1 9 , 5 
2 1 , 7 
2 0 , 0 
2 3 , 6 
. 2 9 , 1 
2 0 , 8 
2 1 , 2 
2 6 , 0 
2 6 , 8 
2 0 , 3 
2 0 , 1 
. 3 2 , 7 
1 3 9 , 1 
1 1 3 , 3 
8 7 , 9 
5 9 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 0 , 5 
1 3 9 , 0 
1 0 6 , 8 
7 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 4 9 , 9 
1 2 3 , 1 
6 8 , 6 
5 6 , 3 
1 1 0 , 9 
1 1 1 , 2 
. 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
9 8 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
. 1 0 1 , 1 
» 9 9 , 2 
9 6 , 2 
9 9 , 7 
1 0 2 , 8 
. 1 0 3 , 3 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
9 9 , 0 
. 1 0 1 , 0 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 2 7 5 
2 . 6 8 1 
2 . 1 1 4 
1 . 5 4 7 
2 . 4 2 8 
2 . 4 3 3 
• 1 . 8 6 0 
2 . 4 3 5 
. 
2 . 1 9 9 
1 . 5 8 4 
1 . 1 2 9 
-1 . 5 9 1 
3 . 2 1 5 
2 . 6 4 6 
1 . 9 6 6 
1 . 3 0 2 
2 . 4 2 8 
2 . 4 3 3 
• 1 . 8 6 0 
2 . 3 0 5 
1 7 , 2 
1 9 , 5 
2 1 , 9 
2 9 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
• 2 3 , 8 
2 4 , 5 
a 
2 6 , 8 
1 5 , 3 
2 6 , 0 
-3 2 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 5 
2 4 , 6 
3 2 , 7 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
« 2 3 , 6 
2 8 , 7 
1 3 4 , 5 
1 1 0 , 1 
8 6 , 8 
6 3 , 5 
9 9 , 7 
9 9 , 9 
• 7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 8 , 2 
9 9 , 6 
7 1 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 3 9 , 5 
1 1 4 , 8 
8 5 , 3 
5 6 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 6 
« 8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 2 
1 0 4 , 2 
1 1 0 , 1 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
• 1 0 4 , 2 
1 0 5 , 8 
, 
1 0 7 , 1 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 7 
-1 1 5 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 0 
1 1 0 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
• 1 0 4 , 8 
1 1 0 , 3 
1 
> - 20 1 
I 
3 . 3 2 6 
2 . 6 0 5 
2 . 0 9 3 
1 . 4 8 6 
2 . 3 0 6 
2 . 3 0 9 
. 2 . 4 0 4 
a 
2 . 1 3 6 
1 . 6 8 9 
• 1 . 0 2 8 
-1 . 7 6 8 
3 . 2 96 
2 . 5 6 0 
1 . 9 9 5 
1 . 3 3 6 
2 . 3 0 6 
2 . 3 0 9 
. 2 . 3 3 6 
1 8 , 3 
1 9 , 9 
1 9 , 9 
2 7 , 6 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
. 2 4 , 4 
, 
1 6 , 7 
2 2 , 0 
• 3 e , 9 
-2 7 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 5 
2 2 , 1 
3 4 , 4 
1 9 , 6 
1 9 , 6 
. 2 6 , 1 
1 3 8 , 4 
1 0 8 , 4 
8 7 , 1 
6 1 , 8 
9 5 , 9 
9 6 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 0 , 8 
9 5 , 5 
• 5 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 4 1 , 1 
1 0 9 , 6 
8 5 , 4 
5 7 , 2 
5 6 , 7 
9 8 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
9 9 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 8 
9 7 , 8 
9 7 , 8 
a 
1 0 4 , 5 
. 
1 0 4 , 0 
1 1 1 , 0 
» 9 5 , 4 
-1 2 6 , 5 
1 0 3 , 9 
9 9 , 0 
1 0 6 , 5 
1 1 3 , 2 
9 7 , 8 
9 7 , 8 
. 1 1 2 , 3 
| 
TOTAL 1 
3 . 2 2 1 1 
2 . 6 2 4 1 
2 . 0 2 9 | 
1 . 4 0 5 1 
2 . 3 5 8 1 
2 . 3 6 2 1 
1 . 7 8 5 1 
2 . 3 0 1 1 
• 2 . 4 4 4 1 
2 . 0 5 3 1 
1 . 5 2 2 1 
1 . 0 7 8 1 
a | 
1 . 3 7 6 1 
3 . 1 7 2 | 
2 . 5 8 7 1 
1 . 8 7 3 1 
1 . 1 8 0 1 
2 . 3 5 8 | 
2 . 3 6 2 1 
1 . 7 7 5 
2 . 0 3 1 1 
1 9 , 3 1 
1 9 , 9 
2 2 , 2 
3 0 , 8 1 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 7 | 
2 6 , 8 
• 3 0 , 0 
2 4 , 3 
2 0 , 7 
2 4 , 7 
a 
3 1 , 7 
2 C 7 
2 0 , 9 
2 5 , 4 
3 0 , 6 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
3 3 , 7 
1 4 0 , 0 
1 1 4 , 0 
8 8 , 2 
6 1 , 1 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 7 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
• 1 7 7 , 6 
1 4 9 , 2 
1 1 0 , 6 
7 8 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 4 
1 2 4 , 3 
9 0 , 0 
5 6 , 7 
1 1 3 , 3 
1 1 3 , 5 
8 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5e 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
1 5 
Ι 5Δ 
5B 
I T 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
l s 
Ι 5A 
Ι 5B 
1 T 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I T 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
1 T 
H 1 1 
1 M | 
1 0 1 
Ι Ν 1 
F 1 1 
1 T | 
1 A 1 
τ 1 1 
Ι Ν 1 
I T 1 
H 1 1 
I C D I 
I O E l 
1 F 1 
1 E v l 
F 1 F A l 
l i P I 
l e i l 
I I A I 
τ I 1 
Ι Ε T | 
I N l i 
I T P I 
Ι Ν I 
Η I I 
ι ι ι 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι Ε I 
τ I 1 
1 s I 
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BAUGEWERBE 3ATIMENT βεΝΙΕ CIVIL 
ΔNGESTεLLTε DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / 5 0 
ν ε Ρ τ ε ΐ ί υ Ν β NACH ΟΑυερ σε3 υΝτεΡΝεΗΜεΝ$ζυ6εΗοεριοκε ι τ 
1ΑΝ6ε5Τε ΐ ΙΤε 30 BIS <45 JAHRE) 
Α. P8RSONAL 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝαΕΝΝΕΤε DANS L εΝΤρεΡΡΙ5Ε 
(ΕΜΡίΟΥε5 ϋε 30 Α <45 ANS Ι 
Α. 8FFECTIFS 
β ε 5 ^ ί ε ^ τ 
ίε ΐ5ΤυΝΰ30ΡυΡΡΕ 
DAUER DER υΝΤΕΡΝΡΗΜεΝ5ΖυΟεΗΟεΡΙβ<εIT IN JAHREN 
ΑΝΝΕε5 D ΑΝαεΝΝετε DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
5εχε 
QUALIFICATION 
1 5 . 5 9 2 
6 . 1 1 0 
2 1 . 7 0 2 
1 7 . 9 1 9 
6 . 2 5 5 
2 4 . 1 7 4 
1 8 . 7 1 4 
5 . 3 1 9 
2 4 . 0 3 3 
2 1 . 6 7 8 
5 . 0 1 5 
2 6 . 6 9 3 
5 . 1 3 1 
685 
5.816 
79.034 
23.384 
1 0 2 . 4 1 8 
ΙΑ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
0 , 2 
2 , 2 
32 ,6 
36 ,9 
5 , 9 
2 2 , 3 
22 ,2 
0 , 1 
100 ,0 
-
0 , 2 
4 , 4 
4 1 , 9 
53 ,6 
-100 ,0 
0 , 1 
1 , 6 
24 ,6 
38 ,3 
15 ,3 
16 ,0 
15 .9 
0 , 1 
100 ,0 
5 , 3 
10 ,8 
18 ,7 
2 2 , 9 
3 7 , 1 
1 6 , 9 
16 ,9 
β,9 
19 ,7 
-
5 , 7 
1 4 , 1 
2 0 , 3 
37 ,8 
-2 6 , 1 
5 , 3 
10 ,5 
18 ,4 
2 2 , 0 
37 ,7 
16 ,9 
1 6 , 9 
8 , 9 
2 1 , 2 
0 
2 
3 4 
3 7 
3 
2 1 
2 1 
0 
1 0 0 
0 
4 
5 5 
3 9 
4 
6 
2 
Ε 
7 
6 
4 
3 
0 
4 
e 
5 
3 
1 0 0 , 0 
0,7 
2,2 
26 ,6 
4 1 , 9 
1 2 , 9 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 , 5 
1 6 , 1 
2 2 , 6 
2 6 , 5 
2 6 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 8 
2 9 , 1 
2 2 , 7 
1 1 , 4 
1 5 , 8 
2 7 , 5 
2 8 , 4 
26,7 
1 2 , 5 
1 5 , 8 
2 2 , 1 
2 6 , 8 
2 8 , 1 
1 8 , 3 
1 8 , 3 
2 9 , 1 
2 3 , 6 
0,3 
4 ,9 
38 ,0 
30 ,8 
2,2 
23 ,3 
23,5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ,6 
1 1 , 6 
5 7 , 4 
2 9 , 5 
1 0 0 , 0 
0,2 
4,2 
32,2 
36 ,7 
8 ,2 
1 8 , 5 
1 8 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
2 9 , 2 
2 6 , 2 
2 2 , 9 
1 6 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
3 4 , 2 
2 3 , 7 
3 9 , 9 
3 2 , 3 
2 4 , 2 
1 8 , 1 
22,7 
1 1 , 7 
2 9 , 9 
2 6 , 6 
2 3 , 3 
1 7 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
3 4 , 2 
2 3 , 5 
1,4 
4,6 
33,9 
26,4 
1,7 
3 1 , 9 
3 1 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 ,6 
1 1 , 9 
6 1 , 3 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1,2 
4 , 1 
2 9 , 8 
3 3 , 0 
6 , 1 
2 5 , 9 
25 ,Β 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 4 
3 2 , 1 
2 7 , 1 
2 2 , 8 
1 4 , 8 
3 3 , 6 
3? ,7 
2 5 , 3 
2 7 , 4 
3 8 , 9 
3 1 , 3 
2 4 , 4 
1 4 , 6 
2 1 , 4 
60 ,4 
32,5 
27,3 
23,3 
14,6 
33,6 
33,7 
2 5,3 
2 6 , 1 
1,0 
7 , 2 
2 6 , 7 
7 4 , 5 
2,3 
36 ,3 
36,2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1,3 
1 6 , 1 
6 7 , 7 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
0,9 
6,5 
27,5 
29,6 
3 , 5 
3 2 , 0 
3 1 , 9 
0 , 1 
1 0 C 0 
1 0 , 2 
1 1 , 7 
5 ,4 
5 , 0 
4 , 8 
9 , 0 
9 , 1 
2 , 5 
6 , 5 
4 , 3 
6 , 5 
3 , 7 
1,0 
2,9 
1 0 , 2 
1 1 , 2 
5 , 5 
4 , 6 
1 ,9 
° , 0 
° , 1 
2 , 5 
5, 7 
22,8 
0 , 6 
4 , 0 
3 4 , 4 
3 1 , 9 
3 , 1 
2 6 , 0 
2 5 , 8 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
8 , 1 
5 4 , 0 
3 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 3 
2 8 , 4 
3 6 , 9 
1 0 , 9 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Α 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Ι Α 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΑ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 Β 
Τ 
792 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I U / 5 0 (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
Ι Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 4 
1 R 
1 I 
I A 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
1 D 
ι ι 
ι ζ 
Ι E 
1 S 
κ 
0 
E 
E 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
M 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Ι Τ 
I B Ι 
2 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α 
SB Ι 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
59 
Τ 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 . 0 9 8 
2 . 6 2 8 
2 . 0 8 9 
1 . 6 8 7 
2 . 3 0 7 
2 . 3 0 9 
. 2 . 3 1 3 
, 
2 . 1 8 2 
1 . 5 7 5 
1 . 1 5 4 
— 1 . 4 5 0 
3 . 0 7 8 
2 . 6 0 9 
1 . 9 9 2 
1 . 3 8 7 
2 . 3 0 7 
2 . 3 0 9 
. 2 . 1 8 3 
1 5 , 6 
1 9 , 1 
2 1 , 0 
2 7 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
. 2 4 , 4 
. 
2 1 , 0 
1 7 , 4 
2 5 , 4 
-2 9 , 7 
1 5 , 9 
1 9 , 5 
2 3 , 0 
3 3 , 2 
2 2 . 6 
2 2 . 6 
. 2 8 , 8 
1 3 3 , 9 
1 1 3 , 6 
9 0 , 3 
7 2 , 9 
9 9 , 7 
9 9 , 8 
. 1 9 0 , 0 
1 5 0 , 5 
1 0 8 , 6 
7 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 4 1 , 0 
1 1 9 , 5 
9 1 , 3 
6 3 , 5 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
3 8 , 2 
9 7 , 5 
1 0 2 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
Ι 9 5 , 6 
1 0 6 , 3 
Ι 9 7 , 9 
Ι 9 9 , 9 
-9 3 , 6 
Ι 9 7 , 3 
Ι 9 8 , 6 
Ι 9 8 , 8 
Ι 1 9 3 , 0 
Ι 9 6 , 7 
Ι 9 6 , 6 
Ι 9 5 . 1 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
Ι 
2 - 4 | 
Ι 
3 . 9 4 6 
2 . 6 7 7 
2 . 1 3 2 
1 . 6 8 3 
2 . 3 7 5 
2 . 3 8 0 
• 2 . 3 8 5 
a 
2 . 0 3 3 
1 . 6 1 7 
1 . 1 6 9 
— 1 . 5 1 7 
2 . 9 9 5 
2 . 6 5 3 
2 . 0 1 7 
1 . 3 6 1 
2 . 3 7 5 
2 . 3 8 0 
. 2 . 2 5 5 
2 4 , 1 
1 8 , 3 
2 0 , 8 
2 4 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
. 2 3 , 7 
, 
1 5 . 5 
1 7 , 9 
2 5 , 1 
-2 5 , 8 
2 5 , 7 
1 8 , 9 
2 3 , 1 
3 1 , 2 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
. 2 7 , 7 
1 2 7 , 7 
1 1 2 , 2 
6 9 . 4 
7 0 , 6 
9 9 , 6 
9 5 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 3 4 , 0 
1 0 6 , 6 
7 7 , 1 
— 1 0 0 , 0 
1 3 2 , 8 
1 1 7 , 6 
β 9 , 4 
6 0 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
1 0 2 , 4 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
. 9 8 , 6 
. 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
-9 7 , 9 
9 4 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 5 
9 8 , 2 
υ Ν Τ ε Ρ Ν Ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 6 Ε Η 0 Ε Ρ Ι 6 Κ Ε Ι Τ I N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 2 4 6 
2 . 6 6 8 
2 . 1 7 4 
1 . 5 3 0 
2 . 3 5 1 
2 . 3 6 1 
. 2 . 4 4 3 
a 
1 . 9 3 5 
1 . 6 1 4 
1 . 1 6 1 
— 1 . 5 9 1 
3 . 1 8 7 
2 . 6 2 1 
2 . 0 3 5 
1 . 2 9 8 
2 . 3 5 1 
2 . 3 6 1 
. 2 . 3 2 0 
1 8 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
2 5 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
. 2 3 , 5 
. 
1 7 , 6 
2 0 , 5 
2 2 , 5 
-2 7 , 0 
1 9 , 1 
2 0 , 7 
2 3 , 4 
2 7 , 8 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
. 2 7 , 2 
1 3 2 , 9 
1 0 9 , 2 
8 9 , 0 
6 2 , 6 
9 6 , 2 
9 6 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 1 , 6 
1 0 1 , 4 
7 3 , 0 
-1 0 0 , 3 
1 3 7 , 4 
1 1 3 , 0 
8 7 , 7 
5 5 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
, 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 7 
1 0 1 , 5 
9 3 , 1 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
. 1 0 1 , 0 
. 
9 4 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
-1 0 2 , 7 
1 0 0 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
9 6 , 4 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
. 1 0 1 , 0 
JAHREN 
DANS L E N T R 8 P R I S 8 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 2 9 1 
2 . 7 2 8 
2 . 1 8 4 
1 . 6 7 0 
2 . 4 5 4 
2 . 4 5 6 
a 
2 . 5 0 2 
. 
2 . 1 1 5 
1 . 5 9 0 
1 . 1 3 5 
— 1 . 5 8 7 
3 . 2 6 9 
2 . 6 9 5 
2 . 0 2 4 
1 . 3 0 6 
2 . 4 5 4 
2 . 4 5 6 
. 2 . 3 7 7 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
2 2 , 0 
2 1 . 9 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
. 2 3 , 6 
. 
1 5 , 9 
1 8 , 4 
2 0 , 5 
-3 0 , 1 
1 8 , 2 
2 0 , 3 
2 5 , 2 
2 8 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
a 
2 7 , 6 
1 3 1 , 5 
1 0 9 , 0 
8 7 , 3 
6 6 , 7 
9 8 , 1 
9 8 , 2 
a 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 2 
7 1 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 3 7 , 5 
1 1 3 , 4 
8 5 , 1 
5 4 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
a 
1 0 3 , 4 
. 
1 0 3 , 1 
9 8 , 8 
9 8 , 3 
-1 0 2 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 3 
9 7 , 0 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 7 
. 1 0 3 , 5 
> - 2 0 
3 . 1 4 0 
2 . 6 2 1 
2 . 0 9 6 
. 2 . 3 9 1 
2 . 3 9 3 
. 2 . 4 1 7 
a 
2 . 1 2 8 
1 . 7 6 6 
. 
— 1 . 7 4 2 
3 . 1 0 1 
2 . 5 9 3 
2 . 0 1 6 
« 1 . 3 2 1 
2 . 3 9 1 
2 . 3 9 3 
. 2 . 3 4 9 
1 9 , 6 
1 8 , 8 
1 8 , 2 
. 1 8 , 9 
1 8 , β 
. 2 3 , 3 
, 
1 5 , 3 
1 8 , 7 
. -2 3 , 7 
2 1 , 2 
1 9 , 2 
1 5 , 6 
» 3 6 , 2 
1 8 , 9 
1 8 , 8 
. 2 4 , 9 
1 2 9 , 9 
1 0 8 , 4 
8 6 , 7 
. 9 8 , 9 
9 9 , 0 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 2 2 , 2 
1 0 1 , 4 
. 
-1 0 0 , 0 
1 3 2 , 0 
1 1 0 , 4 
8 5 , 8 
« 5 6 , 2 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 9 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
. 9 9 , 9 
. 
1 0 3 , 7 
1 0 9 , 8 
. 
-1 1 2 , 5 
9 8 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
» 9 8 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
. 1 0 2 , 3 
1 
TOTAL 1 
1 
3 . 2 0 9 1 
2 . 6 7 6 j 
2 . 1 4 2 1 
1 . 6 4 3 1 
2 . 3 8 6 1 
2 . 3 9 1 1 
1 . 7 8 6 1 
2 . 4 1 9 1 
« 2 . 6 0 3 
2 . 0 5 2 1 
1 . 6 0 9 
1 . 1 5 5 1 
— 1 . 5 4 9 
3 . 1 6 2 
2 . 6 4 5 
2 . 0 1 7 
1 . 3 4 7 
2 . 3 8 6 1 
2 . 3 9 1 
1 . 7 8 6 
2 . 2 9 6 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
2 0 , 9 
2 6 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 1 1 
1 5 , 2 
2 3 , 9 
» 2 9 , 2 
1 7 , 9 
1 8 , 9 
2 3 , 8 
-2 8 , 3 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 3 , 6 
3 1 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
1 5 . 2 
2 7 , 8 
1 3 2 , 3 
1 1 0 , 6 
8 8 , 5 
6 7 , 9 
9 8 , 6 
9 8 , 8 
7 3 , 8 
1 0 0 , 0 
« 1 6 8 , 0 
1 3 2 , 5 
1 0 3 , 9 
7 4 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 3 7 , 7 
1 1 5 , 2 
8 7 , 8 
5 8 , 7 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 1 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B' 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
I 5B 
Τ 
1 I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 SB 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι Τ I 
1 A I 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι Τ I 
Η I 1 
l e D l 
I O E l 
Ι Ε I 
I F v i 
F I F A l 
I I R l 
le ι ι 
I I A l 
Τ I I 
I F T I 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
ι ι i 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E l 
τ 1 1 
1 S I 
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BAUG8W. ΠΗΝε I N S T . 
Δ Ρ β ε ι τ ε ρ 
VERTEILUNG NACH 3 Ρ 0 Ε 5 5 ε DER BETRIEBE 
BAT . SAUF I N S T A L I . 
OUVRIERS 
R F P A P T I T I O N PAR T A R I F DES ETABLISSEMENTS 
DEUTSCHLAND ( B P ! 
TAB. I / 50A 
GESCHLECHT: 
L E I S 1 ruNGS-
GRUPPE 
Ρ 
F 
R 
S 
π 
►I 
A 
L 
S 
T 
u 
Ν 
D 
F 
Ν 
V 
E 
R 
Ρ 
I 
E 
Ν 
S 
Τ 
: 1 , 
ANZAHI 
V 
Δ 
R 
A 
T 
1 
0 
Ν 
S 
V 
E 
0 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
X 
3 
F 
T 
D 
A 
3 
< 3 
E 
F 
I 
ζ 
1 
F 
Ν 
T 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
E 
S 
M , 
, 3 
F .T 
, T 
H 
E 
Γ 
Ell 
M 1 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
ε 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
3 
7 
1 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
3 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
ι 
9 9 . 8 7 2 
1 3 1 
3 0 . 0 0 3 
0 , 1 
6 4 , 9 
1 5 , 6 
1 9 , 4 
1 0 9 , 0 
5 , 3 
-9 4 , 7 
1 9 0 , 0 
6 4 , 9 
1 5 , 6 
1 0 , 6 
1 3 0 , 0 
9 , 5 
7 , 2 
1 2 , 0 
9 , 4 
4 , 0 
-2 , 0 
1 . 9 
9 , 5 
7 , 2 
1 1 , 6 
9 , 4 
8 , 6 7 
7 , 7 2 
7 , 2 4 
8 , 3 7 
a 
5 , 5 8 
5 , 7 5 
8 , 8 7 
7 , 7 ? 
7 , 2 3 
8 , 3 7 
1 7 , 5 
2 1 . 3 
? 4 , 1 
7 7 , 7 
, 
-1 2 , 7 
1 7 , 5 
2 7 , 5 
2 1 , 3 
2 4 , 2 
2 7 , 7 
1 0 6 , 0 
° 2 , 2 
9 6 , 5 
1 9 0 . 0 
. 
-9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 2 , 2 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 8 . 3 
1 3 0 , 7 
9 7 , 9 
. 
-1 0 0 , 4 
1 0 2 , 1 
5 7 , 5 
9 8 , 5 
1 0 1 , 5 
9 8 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 2 2 . 3 6 4 
867 
2 2 3 . 2 3 1 
0 , 4 
6 5 , 4 
1 8 , 4 
1 6 , 2 
1 0 3 , 0 
2 , 3 
1 , 8 
9 5 , 8 
1 3 3 , 0 
6 5 , 1 
1 3 , 3 
1 6 , 5 
1 0 3 . 0 
2 3 . 6 
21 . 1 
2 4 , 9 
2 3 , 3 
1 1 . 4 
4 , 0 
1 3 , 4 
1 2 . 8 
2 3 . 6 
2 1 , 0 
2 4 , 4 
2 3 , 2 
8 , 8 1 
7 , 7 5 
7 , 15 
3 , 3 4 
. 
. 5 , 63 
5 , 76 
8 , 8 1 
7 , 7 5 
7 , U 
3 , 33 
2 9 , 6 
1 3 , 4 
2 1 , θ 
2 9 , 5 
, 
. 3 3 , 8 
3 ? , 7 
2 9 , 6 
1 9 , 4 
2 2 , 2 
2 9 , 6 
1 0 5 , 6 
9 2 , 9 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 6 
9 3 , 0 
6 5 , 4 
1 0 3 , 0 
9 6 , 8 
9 8 , 7 
9 9 , 4 
9 7 , 5 
. 
. 1 0 1 , 3 
1 0 2 . 3 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
9 9 , 9 
9 7 , 7 
GROFSSE ( Β Ε 5 ΰ Η Α ε Ρ Τ Ι 0 Τ ε Ν Ζ Α Η 1 Ι 
T A U L F (NOMBRE DE 
1 
1 1 3 - 4 9 ! 1 
1 
3 1 2 . 2 3 6 
9 9 8 
3 1 3 . 2 3 4 
0 , 3 
6 5 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 , 6 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
6 5 , 1 
1 7 , 5 
1 7 , 4 
1 0 0 , 0 
3 3 , 1 
2 β , 3 
3 6 , 9 
3 2 , 7 
1 5 , 4 
4 , 0 
1 5 . 4 
1 4 , 7 
3 3 , 1 
2 8 , 3 
3 6 , 0 
3 2 , 6 
8 , 8 2 
7 , 7 5 
7 , 1 8 
6 , 3 5 
. 
a 
5 , 6 3 
5 , 7 6 
8 , 8 2 
7 , 7 5 
7 , 1 5 
P , 3 4 
2 9 , 0 
1 ° , 2 
2 2 , 6 
2 6 , 3 
, 
. 2 9 , 2 
3 1 , 1 
2 9 , 0 
1 9 , 2 
2 2 , 3 
2 6 , 3 
1 0 5 , 6 
9 2 , 8 
3 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 3 5 , 6 
9 2 , 9 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
9 8 , 7 
9 9 , 9 
9 7 , 7 
a 
. 1 0 1 , 3 
1 0 2 , 3 
9 6 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 4 
9 7 , 8 
5 0 - 9 9 
2 0 7 . 5 9 1 
1 . 0 2 2 
2 0 8 . 6 1 3 
0 , 5 
6 3 , 2 
2 1 , 5 
1 5 , 3 
1 0 9 , 0 
-
1 5 , 7 
8 4 , 3 
1 0 3 , 0 
6 2 , 9 
2 1 , 4 
1 5 , 7 
1 0 3 , 0 
2 1 , 3 
2 3 , 0 
21 , 9 
2 1 , 7 
-
4 3 , 4 
1 3 , 9 
1 5 , 1 
21 , 3 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
9 , 0 8 
7 , 7 2 
7 , 3 0 
Β, 52 
-
. • 3 ,60 
5 , 6 5 
9 , 0 8 
7 , 7 1 
7 , 7 5 
8 , 5 0 
2 5 , 9 
1 9 , 9 
2 5 , 7 
2 6 , 5 
-
. 1 6 , 0 
1 6 , 0 
2 5 , 9 
1 9 , 9 
2 5 , 9 
2 6 , 6 
1 0 6 , 6 
9 0 , 6 
8 5 , 7 
1 3 3 , 0 
-
. 9 9 , 1 
1 3 3 , 0 
1 0 6 , 8 
9 0 , 7 
8 5 , 3 
1 3 3 , 0 
9 9 , e 
9 8 , 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 6 
-
. 1 0 0 , 7 
1 3 3 , 4 
9 9 , 8 
9 3 , 3 
1 0 1 . 6 
9 9 , 6 
DER β ε τ ρ ι ε β ε 
i A i A R i e s ) D E S E T A P L I ε ε ε Η ε Ν τ s 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
1 8 1 . 2 1 6 
1 . 6 7 4 
1 8 2 . 8 9 0 
0 , 9 
6 3 , 2 
2 2 , 2 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
2 , 2 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
6 2 , 7 
2 2 , 3 
1 5 , 3 
1 3 0 , 0 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
1 8 , 2 
1 9 , 0 
4 1 , 1 
9 , 1 
2 5 , 2 
2 4 , 7 
1 8 , 6 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
1 9 , 0 
9 , 2 4 
7 , 9 8 
7 , 0 5 
9 , 6 2 
. 
. 5 , 4 3 
5 , 5 3 
9 , 2 4 
7 , 9 7 
6 , 9 6 
8 , 5 9 
2 4 , 8 
2 2 , 5 
1 9 , 4 
2 6 , 3 
. 
. 2 4 , 7 
2 6 , 1 
2 4 , 8 
2 2 , 5 
2 0 , 4 
2 6 , 2 
1 3 7 , 2 
3 1 , 4 
3 1 , 9 
1 0 0 , 3 
. 
• 9 3 , 2 
1 3 3 , 3 
1 0 7 , 6 
9 1 , 6 
8 1 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 1 , 5 
1 3 0 , 4 
9 8 , 2 
1 3 0 , 3 
, 
. 9 7 , 7 
9 3 , 2 
1 0 1 , 5 
1 3 9 , 4 
9 7 , 3 
1 9 0 , 7 
ι 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
1 7 5 . 5 6 0 
1 . 6 8 8 
1 7 7 . 248 
1 , 0 
6 3 , 6 
2 2 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
4 , 7 
9 2 . 7 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
2 2 , 6 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 8 , 1 
2 0 , 6 
1 6 , 5 
1 3 , 4 
2 5 , 1 
2 0 , ? 
7 5 , 2 
7 4 , 9 
1 3 , 1 
2 0 , 6 
1 6 , 8 
I P , 4 
9 , 2 2 
7 , 9 3 
7 , 1 4 
8 , 64 
, 
. 5 , 5 5 
5 , 6 2 
9 , 2 2 
7 , 9 2 
7 , 0 5 
8 , 6 1 
2 4 . 6 
2 1 , 9 
1 3 , 6 
2 5 , 4 
. 
. 2 5 , 6 
2 6 , 2 
2 4 , 6 
2 1 , R 
1 9 , 0 
2 5 , 7 
1 0 6 , 7 
9 1 , 8 
8 2 , 6 
1 0 0 . 0 
, 
. 9 8 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 1 
9 2 , 0 
8 1 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 ! , 3 
1 0 1 , 0 
9 9 , ? 
1 0 1 , 1 
. 
. 9 9 , 6 
9 9 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 0 
9 9 , 0 
1 0 0 , 9 
| 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
5 8 . 3 1 0 
5 3 6 
5 9 . 2 4 6 
1 , 6 
6 9 , 8 
1 7 , 6 
1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
2 . 6 
7 , 7 
8 9 , 7 
1 0 0 , 0 
6 6 . 8 
1 7 , 5 
1 3 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
5 , 3 
5 , 0 
6 , 1 
1 3 , 7 
1 6 , 2 
1 3 , 5 
1 3 , 9 
6 , 6 
5 , 3 
E , 4 
6 , 2 
9 , 5 7 
8 , 4 9 
7 , 4 4 
9 , 1 2 
. 
5 , 9 ! 
5 , 7 9 
9 , 5 7 
6 , 4 7 
7 , 2 7 
9 , 0 6 
2 4 , 6 
3 2 , 7 
2 3 , 3 
2 7 , 3 
. 
. 2 4 , 0 
2 3 , 1 
2 4 , 6 
3 2 , 8 
2 4 , ' 
2 7 , 7 
1 0 4 , 9 
9 3 , 1 
8 1 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 3 , 5 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 2 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 7 
, 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 5 , 2 
1 0 6 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 2 
1 
>= 1 0 0 0 1 
1 
2 0 . 4 3 6 
4 5 6 
2 0 . 8 9 2 
2 , 2 
7 0 , 2 
1 ° , 3 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 . 8 
7 , 0 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
6 8 , 7 
1 9 , 0 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
7 , 0 
1 . 5 
2 . 1 
4 , 6 
8 , 1 
6 , 7 
6 , 7 
2 , 3 
2 , 0 
1 . 7 
2 , 2 
9 , 6 2 
7 , 9 2 
6 , 9 9 
9 , 0 2 
. 
. 5 , 3 4 
5 , 4 7 
9 , 6 2 
7 , 9 0 
6 , 7 2 
8 , 9 4 
2 1 , 5 
1 9 , 0 
1 3 , β 
2 3 , 7 
. 
2 1 , 9 
2 3 , 0 
2 1 , 5 
• 9 , 1 
2 1 , 3 
2 4 , 4 
1 0 6 , 7 
3 7 , 8 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
. 9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 6 
3 8 , 4 
7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 9 
9 7 , 2 
1 0 5 , 5 
. 
. « 6 , 0 
9 7 , 2 
1 0 5 , 7 
1 0 0 , 8 
9 4 , 4 
1 0 4 , 8 
TOTAL 
9 5 5 . 3 4 0 
6 . 7 7 4 
9 6 2 . 1 2 3 
0 , 7 
6 4 , 5 
2 0 , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
5 , 3 
9 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 4 , 1 
2 0 , 2 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 1 0 
7 , 8 5 
7 , 1 9 
3 , 5 5 
« 7 , 0 3 
5 , 8 1 
5 , 5 6 
5 , 6 3 
9 , 1 9 
7 , 3 4 
7 , 1 2 
8 , 5 3 
2 6 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , 3 
2 6 , 9 
« 2 5 , ? 
1 3 , 4 
2 4 , 7 
2 5 , 4 
2 6 , 4 
2 1 , 8 
2 2 , 8 
2 7 , 0 
1 0 6 , 4 
9 1 , 8 
6 4 , 1 
1 0 0 , 0 
« 1 4 0 , 9 
1 0 3 , 2 
9 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 1 , ° 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S P X F : Η , Ε , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 
Η 
I 
1 
F / T 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
ζ 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
! 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
Ρ 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
e 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
D 
C E 
ρ 
E V 
E 4 
E Ρ 
1 1 
r. 4 
ι τ 
Ε I 
Ν Π 
Τ Ν 
! 
Ν 
Ρ 
Ι 
Γ. 
Ε 
S 
3 , Τ Ι 
F | 
F | 
ε ι 
c ι 
τ ι 
Ι ι 
ζ ι 
S ι 
3 Ι 
4 Ι 
ι ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
3 Ι 
Δ Ι 
Ι ι 
3 Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. II / 50A 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT 
1 LEIS rUNGS-
1 GRUPPE 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
Ι Τ 
1 U 
I Ν 
I 0 
1 t 
I Ν 
I ν 
ι ε 
1 R 
I 0 
ι t 
Ι E 
Ι Ν 
1 S 
Ι Τι 
Μ. 
: 1.2.3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
A 
T 
I 
α Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
X 
β 
E 
T 
R 
A 
G 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
F.T 
,Τ 
4 
= F 
F/T 
Μ 1 
F 
τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
9.699 
16 
9.715 
0,2 
12,9 
18,4 
08,ο 
100,0 
-
-ICC,C 
100,0 
12.9 
18,4 
68.7 
100,0 
0,2 
0,9 
4,0 
1,0 
-
-0.3 
0.2 
0.2 
0.9 
4,4 
1,0 
7,00 
O a 04 
5,34 
5.68 
-
-. • 
7.00 
6,04 
5.33 
5.68 
32,2 
20,7 
25,6 
28,2 
_ 
. . 
32,2 
20,7 
25,6 
28,2 
123,2 
106,3 
94,0 
100,0 
_ 
-. • 
123,2 
106,3 
93,8 
100.0 
76.9 
70,9 
74,3 
66.4 
_ 
-
• 
76,9 
77,0 
74,9 
66,6 
1 
18-20 1 
1 
32.450 
116 
32.566 
0,4 
45,7 
22,3 
32,0 
109,0 
10,3 
17,2 
72,4 
100,0 
45,5 
22,3 
32,2 
100,0 
2.4 
3.7 
7,2 
3,4 
6,9 
5,1 
1,4 
1,7 
2,4 
3, 7 
0,9 
3,4 
7,98 
7,26 
6,77 
7.43 
, 
. 
• 5,12 
7,98 
7.26 
6,76 
7,43 
19.5 
16,5 
16,2 
19,5 
• 
. • 29,8 
19,5 
16,6 
16,5 
19,6 
107,4 
97,7 
91,1 
100,0 
, 
. , •100,0 
107,4 
97,7 
91,0 
100,0 
87,7 
92,5 
94,2 
86,9 
• 
• 90,9 
87,7 
92,0 
94,9 
87, 1 
A L T E R 
A G E 
1 
K21I 1 
1 
42.149 
132 
42.281 
0,3 
38,1 
21,4 
40,4 
100,0 
9,1 
15,2 
75,8 
100,0 
38,0 
21,4 
40,5 
100,0 
2,6 
4,7 
11,7 
4,4 
6,9 
5,1 
1,0 
1,9 
2,6 
4,7 
11,3 
4,4 
7,90 
7,02 
6,21 
7,03 
, 
. . • 4,96 
7,90 
7,02 
6,20 
7,03 
20,8 
18,6 
22,5 
23,6 
. • 30,3 
20,8 
18,6 
22,0 
23,6 
112,4 
99,9 
88,3 
100,0 
, 
. 
•100,0 
112,4 
99,9 
88,2 
100,0 
86,8 
89,4 
86,4 
82,2 
. 
• 88,1 
86,8 
89,5 
87,1 
82,4 
(ZAHL DER 
(NOMBRE D 
I 21-29 I 
I 
174.776 
657 
175.433 
0,4 
61,6 
21,1 
17,4 
100,0 
1,2 
3,0 
95,7 
100,0 
61,3 
21,0 
17,7 
100,0 
17,5 
19,0 
20,9 
18,3 
4,0 
5,1 
10,1 
9,7 
17,5 
19,0 
20,5 
18,2 
8,86 
7,83 
7,41 
8,39 
a 
. 5,63 
5,o7 
8,86 
7,83 
7,38 
8,38 
24,3 
24,1 
24,4 
25,4 
37,7 
36,9 
24,3 
24,1 
24,9 
25,5 
105,6 
93,3 
88,3 
100,0 
a 
. 99,3 
100,0 
105,7 
93,4 
88,1 
100,0 
97,4 
99,7 
103,1 
98,1 
, 
101,3 
100,7 
97,4 
99,9 
103,7 
98,2 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES 
39-44 
499.516 
2.534 
493.050 
0,5 
69,3 
18,5 
12,2 
100,0 
4,1 
5,7 
90,2 
100,0 
68,9 
18,5 
12,o 
100,0 
55,1 
46,9 
41,2 
51,3 
59,4 
36,4 
36,9 
37,4 
55,1 
46,9 
41,0 
51,2 
9,35 
β,05 
7,41 
β,87 
a 
5,78 
5,65 
5,74 
9,35 
8,05 
7,34 
8,85 
28,5 
22,4 
22,1 
28,5 
20,4 
20,3 
22,1 
28,5 
22,4 
22,6 
28,6 
105,4 
90,8 
83,5 
100,0 
a 
100,7 
98,4 
100,0 
105,6 
91,0 
82,9 
100,0 
102,7 
102,5 
103,1 
103,7 
. 
99,5 
101,6 
102,0 
102,7 
102,7 
103,1 
103,8 
REVOLUES) 
1 45-54 | 1 
145.588 
1.945 
147.533 
1,3 
64,8 
22,1 
13,2 
100,0 
2,4 
6,0 
91,6 
100,0 
63,9 
21,8 
16,2 
100,0 
15,3 
16,6 
13,2 
15,2 
26,9 
29,3 
28,7 
28,7 
15,3 
16,6 
13,9 
15,3 
8,96 
7,76 
7,24 
8,47 
a 
. 5,63 
5,75 
8,96 
7,76 
7,10 
8,43 
21,5 
18,6 
16,8 
22,2 
• 
24,1 
25,1 
21,5 
18,7 
18,4 
22,5 
105,8 
91,6 
85,5 
100,0 
a 
. 97,9 
100,0 
106,3 
92,1 
84,2 
100,0 
98,5 
98,9 
100,7 
99,1 
. 
101,3 
192,1 
98,5 
99,0 
99,7 
98,8 
1 >- 55 | 
1 
102.320 
1.506 
103.826 
1,5 
57,1 
24,5 
18,4 
100,0 
0,3 
6,4 
93,4 
100,0 
56,3 
24,2 
19,5 
100,0 
9,5 
12,9 
13,0 
10,7 
2,3 
24,2 
22,7 
22,2 
9,5 
12,9 
13,4 
10,8 
8,63 
7,54 
6,94 
8,05 
a 
. 5,35 
5,35 
8,63 
7,53 
6,83 
8,01 
20,8 
17,4 
18,0 
21,6 
• 
23,0 
23,2 
20,8 
17,5 
19,3 
22,0 
197,2 
93,7 
86,2 
199,0 
, 
a 
100,0 
100,0 
107,7 
94,0 
35,3 
190,0 
94,8 
96,1 
96, 5 
94,2 
, 
96,2 
95,0 
94,8 
96,0 
95,9 
93,9 
1 
>· 21 1 
1 
913.200 
6.642 
919.842 
0,7 
65,7 
20,3 
14,0 
100,9 
2,5 
5,7 
91,9 
100,0 
65,3 
20, 1 
14,6 
100,0 
97,4 
95,3 
88,3 
95,6 
93,1 
94,9 
98,4 
98, 1 
97,4 
95,3 
88,7 
95,6 
9,13 
7,89 
7,32 
8,62 
• 7,98 
5,36 
5,57 
5,65 
9,13 
7,38 
7,24 
8,60 
26,4 
21,7 
21,7 
26,7 
• 25,8 
18,4 
24,6 
25,2 
26,4 
21,8 
22,3 
26,β 
105,9 
91,5 
64,9 
100,3 
«141,2 
103,7 
93,6 
100,3 
106,2 
91,6 
34,2 
100,3 
100, 3 
100,5 
101,β 
100,8 
•100,6 
100,9 
100,2 
100,4 
100,3 
100,5 
101,7 
100,8 
TOTAL 
955.349 
6.774 
962.123 
0,7 
64, 5 
20,3 
15,2 
100,0 
2,6 
5,8 
91,6 
100,9 
64, 1 
20,2 
15,7 
199,9 
199,9 
199,9 
100,9 
199,9 
199,0 
100,0 
109,9 
199,0 
100,0 
100,0 
109,9 
100,0 
9,10 
7,85 
7,19 
8,55 
»7,93 
5,81 
5,56 
5,63 
9,10 
7,34 
7,12 
8,53 
26,4 
21,3 
22,3 
26,9 
»25,2 
18,4 
24,7 
25,4 
26,4 
21,8 
22,8 
27,0 
106,4 
91,8 
34, 1 
109,9 
»149,9 
133,2 
98,8 
103,0 
106,7 
91,9 
83, 5 
133,0 
109,9 
199,3 
133,0 
103,0 
»100,0 
109,9 
190,0 
103,0 
100,9 
193,9 
109,9 
199,0 
SEXE: H,F,T 
QUALIFI­
CATION: 1,2 
H 
F 
T 
F/T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
l F 
1 T 
1 H 
l F 
l T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
l F 
l T 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
0 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
E 
S 
3,T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C 1 
T | 
I 1 
F I 
s ι 
G I 
A I 
I 
Ν I 
s ι 
Η I 
0 I 
R 1 
A 1 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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( Α ί ί ε ΑίτεΡ50ΡυρρεΝ) 
BAT. SAUF INSTALL. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(TOJS AGES REUNIS! 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. I I I / 50A 
GESCHLECI ¡ 
L E I S I UN 
GRUPP8 
Ρ 
ε 
R 
s 
0 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
Ν 
D 
E 
Ν 
V 
E 
Ρ 
0 
I 
E 
Ν 
s 
Τ 
; s ­
M, 
1 . 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
A 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
ε 
ι 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
= , T 
,T 
H 
E 
Γ 
F/T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 | Ι 
3 6 0 . 7 7 4 
2 . 3 3 8 
3 6 3 . 1 1 2 
0 . 6 
5 1 , 3 
2 4 , 2 
2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
0 . 9 
4 , 6 
9 4 , 5 
1 0 0 . 0 
5 1 . 0 
2 4 , 0 
2 5 , 0 
1 0 0 . 0 
3 0 , 0 
4 4 , 9 
6 1 , 0 
3 7 , 3 
1 1 , 4 
2 7 , 3 
3 5 , 6 
3 4 , 5 
3 0 , 0 
4 4 , 9 
6 0 , 0 
3 7 , 7 
9 . 1 1 
7 , 6 3 
7 , 0 2 
8 , 2 4 
. 
5 , 2 1 
5 , 4 9 
5 , 4 8 
9 , 1 1 
7 , 6 2 
6 , 9 6 
6 , 2 2 
3 1 , 4 
2 1 , 3 
2 2 , 7 
3 0 , 5 
1 2 , 7 
2 9 , 6 
2 9 , 0 
3 1 , 4 
2 1 , 4 
2 3 , 1 
3 0 , 6 
1 1 0 , 6 
9 2 , 6 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
9 2 , 7 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 7 , 2 
9 7 , 6 
9 6 , 4 
, 
6 9 , 7 
9 8 , 7 
9 7 , 3 
1 0 0 , 1 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
9 6 , 4 
DAJER DER 
ΔΝΝΕε« 
Ι 2 ­ 4 Ι 
Ι 
2 2 1 . 2 0 4 
1 . 8 7 3 
2 2 3 . 0 7 7 
0 , 8 
6 4 , 9 
2 1 , 2 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
7 , 2 
4 , 7 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
6 4 , 4 
21 , 0 
1 4 , 5 
1 0 0 , 0 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
2 1 , 2 
2 3 , 2 
7 7 , 1 
2 2 , 2 
2 6 , 6 
2 7 , 6 
2 3 , 3 
2 4 , 2 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
9 , 1 9 
8 , 0 3 
7 , 38 
8 , 6 9 
« 3 , 3 1 
« 6 , 0 5 
5 , 6 0 
5 , 8 1 
9 , 19 
8 , 0 2 
7 , 29 
3 , 6 7 
2 5 , 7 
2 3 , 7 
2 2 , 6 
2 6 , 4 
« 2 4 , 2 
« 2 4 , 0 
1 9 , 6 
2 4 , 0 
2 5 , 7 
2 3 , 7 
2 3 , 2 
2 6 , 6 
1 0 5 , 8 
9 2 , 4 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
» 1 4 3 , 0 
# 1 0 4 , 1 
9 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 2 , 5 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 6 
• 1 0 4 , 8 
« 1 0 4 , 1 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 6 
UNTeRNεHMεNSZUGEHOERIGKEIT I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
1 5 9 . 9 8 1 
1 . 3 4 5 
1 6 1 . 3 2 6 
0 , 8 
7 3 , 3 
1 8 , 0 
8 , 7 
1 0 0 , 3 
0 , 6 
9 , 2 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 2 , 7 
1 7 , 9 
9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 4 , 8 
9 , 6 
1 6 , 7 
4 , 6 
3 1 , 3 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 0 
1 4 , 3 
1 0 , 0 
1 6 , 3 
9 , 1 4 
8 , 0 7 
7 , 5 4 
8 , 3 1 
. 
. 5 , 5 5 
5 , 6 2 
9 , 1 4 
3 , 3 7 
7 , 3 8 
8 , 7 8 
2 4 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 2 
2 4 , 5 
• 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
2 4 , 4 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
2 4 , 7 
1 0 3 , 7 
9 1 , 6 
8 5 , 6 
1 0 0 , 0 
9 8 , β 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 1 
9 1 , 9 
8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 3 , 0 
. 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 9 
DANS L FNTREPRI 
I 
1 0 ­ 1 9 I 
1 
1 6 8 . 1 8 9 
1 . 0 8 2 
1 6 9 . 2 7 1 
0 , 6 
7 8 , 0 
1 5 , 8 
6 , 1 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
1 , 5 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
7 7 , 5 
1 5 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 3 
1 3 , 7 
7 , 1 
1 7 , 6 
6 , 9 
4 , 0 
1 7 , 0 
1 6 , 0 
2 1 , 3 
1 3 , 7 
7 , 5 
1 7 , 6 
9 , 0 0 
7 , 9 6 
7 , 5 6 
6 , 7 5 
, 
. 5 , 5 9 
5 , 6 1 
9 , 0 0 
7 , 9 8 
7 , 3 8 
8 , 7 3 
2 2 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 9 
2 2 , 5 
• 
2 7 , 2 
2 7 , 2 
2 2 , 3 
1 9 , 5 
2 1 , 9 
2 2 , 7 
1 0 2 , 9 
9 1 , 2 
3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 1 , 4 
3 4 , 5 
1 0 0 , 0 
9 8 , 9 
1 0 1 , 7 
1 0 5 , 1 
1 0 2 , 3 
. 
1 0 0 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 3 
JAHREN 
SE 
1 
>= 2 0 1 
1 
4 5 . 2 0 1 
1 3 6 
4 5 . 3 3 7 
0 , 3 
3 6 , 5 
1 0 , 2 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
­
4 4 , 1 
5 5 , 9 
1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
1 0 , 3 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 3 
2 , 4 
1 ,0 
4 , 7 
­
1 5 , 2 
1 ,? 
2 , 0 
6 , 3 
2 , 4 
1 , 0 
4 , 7 
8 , 6 7 
7 , 9 7 
7 , 2 0 
8 , 7 3 
­
. • 
8 , 8 7 
7 , 9 4 
7 , 1 7 
8 , 7 2 
2 0 , 5 
1 8 , 4 
1 9 , 6 
2 0 , 9 
" 
. . 
2 0 , 5 
1 8 , 6 
1 9 , 4 
2 0 , 9 
1 0 1 , 6 
9 1 , 3 
3 2 , 5 
1 0 0 , 0 
• 
• 
1 0 1 , 7 
9 1 , 1 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 1 
­
• 
9 7 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 2 
TOTAL 
9 5 5 . 3 4 9 
5 . 7 7 4 
9 6 2 . 1 2 3 
3 , 7 
6 4 , 5 
2 3 , 3 
1 5 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
5 , 6 
9 1 , 6 
1 0 3 , 0 
6 4 , 1 
2 0 , 2 
1 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 1 0 
7 , 8 5 
7 , 1 9 
8 , 55 
« 7 , 9 3 
5 , 81 
5 , 5 6 
5 , 6 3 
9 , 1 0 
7 , 8 4 
7 , 1 2 
e , 5 3 
2 6 , 4 
21 , 6 
2 2 , 3 
2 6 , 9 
« 2 5 , ? 
1 3 , 4 
2 4 , 7 
2 5 , 4 
2 6 , 4 
2 1 , 3 
2? , 8 
2 7 , 0 
1 0 6 , 4 
91 , 8 
8 4 , 1 
1 0 3 , 0 
« 1 4 0 , 9 
1 0 3 , 2 
9 8 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 7 
91 , 9 
8 3 , 5 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
5 Ε Χ ε : Η , Ε 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
Ε /Τ 
1 Η 
2 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Γ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
τ 
, 2 
ΝΟΜβΡΕ 
Ρ 
Ι 
s 
τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
Ρ 
F 
Ι 
c 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
c 
ε 
s 
Ρ 
ε 
ν 
Α 
Ρ 
Ι 
Α 
τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ | 
ε ι 
Ε | 
F | 
C ι 
τ ι 
Ι ι 
F Ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
1 Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
1 ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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BAUGEW. OHNE INST. 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
VERTEILUNG NACH DAUER DFR υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖυβΕΗ3ΕΡIGKEIΤ 
(ΑΡβείΤεΡ 30 BIS <4S JAHR8) 
BAT. SAUF INSTALI. 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝΟΙΕΝΝείε DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS) 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 50A 
Ι 0 Ε 5 0 Η ΐ ε ( : 
1 LEÌS1 UNI 
1 GRUPPE 
ι Ρ ι 
Ι Ε Ι 
I R Ι 
ι s ι 
Ι 0 ι 
Ι Ν Ι 
Ι Α 
I L Ι 
ι s 
Ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
1 D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι ν 
Ι Ε 
ι Ρ 
Ι D 
ι ι 
Ι Ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
. S ­
1 . 2 
ANZAHLI 
V 
Δ 
3 
Ι 
Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
V Ι 
Ε Ι 
R Ι 
Τ 
Ε Ι 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G Ι 
Ι 
Ν 
Τ 
6 
Ε 
Τ 
a 
Α 
3 
κ 
3 
Ε 
ζ 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M , F , Τ Ι 
. 3 τ ι 
Μ Ι 
F 
Τ Ι 
F /T Ι 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Μ 
Ι F 
Ι Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
ι ι 
? 
3 
Τ 
ι ι 
2 
3 
Τ 
ι ι 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 7 5 . 7 0 0 
9 4 4 
1 7 6 . 6 4 4 
0 , 5 
5 6 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 , 5 
9 2 , 8 
1 0 0 , 0 
5 6 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
4 4 , 4 
6 0 , 6 
3 5 , 8 
1 5 , 4 
3 6 , 1 
3 8 , 3 
3 7 , 3 
2 ° . 2 
4 4 , 4 
5 9 , β 
3 5 , 8 
9 , 4 3 
7 , 6 1 
7 , 24 
8 , 6 0 
. 
. 5 , 4 7 
5 , 4 5 
9 , 4 2 
7 , P O 
7 , 1 ° 
β , 5 9 
3 5 , 1 
2 2 , 4 
2 1 , 4 
3 3 , 5 
. . 1 9 , 6 
1 5 , 5 
3 5 , 1 
2 2 , 5 
2 1 . 7 
3 3 , 5 
1 0 9 , 7 
° 0 , 8 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
• 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 0 , 8 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
Ι 9 7 , 0 
9 7 , 7 
Ι 9 7 , 0 
| a 
Ι · 
Ι 9 6 , 8 
Ι 9 4 , 9 
Ι 1 0 0 , 7 
Ι 9 6 , 9 
Ι 9 8 , 0 
Ι 9 7 , 1 
OAUFR DER 
ΑΝΝΕε3 
Ι 
2 ­ 4 Ι 
Ι 
1 1 8 . 9 1 2 
8 5 6 
1 1 9 . 7 6 8 
0 , 7 
6 8 , 9 
1 9 , β 
1 1 , 3 
1 0 0 , 0 
9 , 3 
4 , 7 
8 6 , 0 
1 0 0 , 0 
6 8 , 4 
1 9 , 7 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 1 
2 5 , 9 
2 2 , 5 
2 4 , 2 
7 6 , 9 
2 7 , 8 
3 2 , 2 
3 3 , 8 
2 4 , 1 
2 5 , 9 
2 2 , 9 
2 4 , 3 
9 , 4 4 
3 , 15 
7 , 5 8 
3 , 9 7 
, 
. 5 , 6 8 
5 , 9 7 
9 , 4 4 
θ , 15 
7 , 4 3 
Β, 9 5 
2 6 , 7 
2 2 , 6 
2 3 , 7 
2 7 , 1 
. . 2 2 , 6 
2 5 , 8 
2 6 , 7 
2 2 , 6 
2 4 , 4 
2 7 , 2 
1 0 5 , 2 
9 0 , ° 
8 4 , 5 
1 0 3 , 0 
■ 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
91 , 1 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 1 
. 
. 1 0 0 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 1 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 0 Ε Ρ ! 6 Κ Ε 1 Τ I N JAHREN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
9 2 . 5 9 6 
5 06 
9 3 . 1 0 2 
0 , 5 
7 6 , 9 
1 6 , 2 
6 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
7 , 9 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
7 6 , 5 
1 6 , 1 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
2 1 , 0 
1 6 , 5 
1 0 , 6 
1 8 , 9 
­
2 7 , 8 
2 0 , 4 
2 0 , 0 
2 1 , 3 
1 6 , 5 
1 1 , 0 
1 8 , 9 
9 , 4 1 
8 , 3 2 
7 , 3 0 
9 , 1 2 
­
. 5 , 3 7 
5 , 8 8 
9 , 4 1 
8 , 3 2 
7 , 6 7 
9 , 1 1 
2 5 , 6 
2 1 , 9 
2 2 , 4 
2 5 , 7 
­,. 1 8 , 7 
1 9 , 1 
2 5 , 6 
2 1 , 9 
2 3 , 2 
2 5 , 3 
1 0 3 , 2 
9 1 , 2 
3 5 , 5 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 8 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 3 , 3 
9 1 , 3 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 8 
­
. 1 0 3 , 9 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 9 
DANS L Ρ Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
ι 
1 0 ­ 1 9 Ι 
ι 
9 0 . 2 6 9 
2 2 8 
9 0 . 4 9 7 
0 , 3 
8 3 , 7 
1 2 , 3 
4 , 0 
1 0 0 , 0 
? , 5 
5 , 3 
9 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 3 , 5 
1 2 . 2 
4 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 2 , 2 
6 , 1 
1 8 , 4 
7 , 7 
β ,? 
9 , 1 
°,0 
2 2 . 2 
1 2 , 2 
6 , 2 
1 8 , 4 
9 , 1 5 
8 , 3 4 
7 , 8 1 
9 , 0 0 
. 
. 5 , 7 7 
5 , 8 2 
9 , 1 5 
3 , 3 3 
7 , 7 0 
3 , 9 9 
2 3 , 6 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
2 3 , 6 
. . 1 3 , 8 
1 6 , 3 
2 3 , 6 
2 1 , 2 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
1 0 1 , 7 
9 2 , 7 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
• 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 3 
9 2 , 7 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 5 
. 
« 1 0 2 , 1 
1 0 1 , 4 
9 7 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 6 
Ι 
> ­ 2 0 Ι 
Ι 
1 3 . 0 3 9 
­1 3 . 0 3 9 
­
9 2 , 0 
7 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
­
­­­
9 2 , 0 
7 , 4 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 , 1 
0 , 1 
2 , 7 
­
­­­
3 , 5 
1 , 1 
0 , 1 
2 , 6 
8 , 9 3 
8 , 1 1 
8 , 1 4 
8 , 6 7 
_ 
­­­
8 , 9 3 
8 , 1 1 
8 , 1 4 
8 , 8 7 
2 0 , 0 
2 2 , 2 
1 2 , 4 
2 0 , 3 
­­­­
2 0 , 0 
2 2 , 2 
1 2 , 4 
2 0 , 3 
1 0 0 , 7 
9 1 , 4 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
­
­­
1 0 0 , 7 
9 1 , 4 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
­
­­­
9 5 , 5 
1 0 0 , 7 
1 1 0 , 9 
1 0 0 , 2 
TOTAL Ι 
4 9 0 . 5 1 6 Ι 
2 . 5 3 4 Ι 
4 9 3 . 0 5 0 Ι 
3 , 5 Ι 
6 9 , 3 Ι 
1 8 , 5 Ι 
1 2 , 2 Ι 
Ι Ο Ο , Ο Ι 
4 , 1 Ι 
5 , 7 Ι 
9 3 , 2 Ι 
1 0 3 , 0 Ι 
6 8 , 9 | 
1 8 , 5 Ι 
1 2 , 6 Ι 
1 0 3 , 0 Ι 
1 0 3 , 0 Ι 
Ι Ο Ο , Ο Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 3 , 0 | 
1 0 3 , 0 Ι 
1 0 3 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 3 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 3 , 0 Ι 
° , 3 5 
3 , 0 5 Ι 
7 , 4 1 
9 , 8 7 
. 
5 , 7 8 
5 , 6 5 
5 , 7 4 
9 , 3 5 
3 , 0 5 
7 , 3 4 
3 , 8 5 
2 3 , 5 
2 2 , 4 
2 2 , 1 
2 8 , 5 
. 2 0 , 4 
2 3 , 3 
2 2 , 1 
2 8 , 5 
2 2 , 4 
2 2 , 6 
2 8 , 6 
1 0 5 , 4 
9 3 , β 
8 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 1 , 0 
8 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
SEXE ! 
QUAL IF 
H . F , 
I ­
C A T I O N : 1 
Η I 
F I 
Τ I 
F / T 1 
1 Η I 
2 1 
3 1 
τ ι 
1 E I 
? | 
3 1 
r | 
l τ | 
2 | 
3 1 
r | 
1 Η | 
3 | 
3 1 
τ ι 
ι Ε ι 
3 I 
3 
τ ι 
1 τ 
2 I 
3 1 
τ ι 
1 Η 
ζ 1 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
1 Τ 
3 
3 
Γ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Γ 
1 Η 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι 1 τ 
Ι ζ 
Ι 3 
Ι ι 
Τ 
, 2 . 
ΝΟΜΒΡε1 
0 
! 
s 
τ 
R 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
Τ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
Γ. 
0 
Ε 
Ε 
F 
Ι 
c 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
ι c 
Ι Ε 
Ι s 
0 
Ε 
V 
Α 
Ρ 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
ρ | 
F ( 
Ε | 
Ε Ι 
; | 
τ ι 
Ι ι 
Ε ι 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
3 Ι 
Α Ι 
! 1 
Ι R Ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
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BAUGFW. OHNE I N S T . BAT . SAUF I N S T A L L . 
ANGEST8LLTE DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V / 50Δ 
ν ε ρ τ ε α υ Ν ϋ N A C H GROEssε 3 F R B E T R I E B F R E P A R T I T I O N PAR TAILLE 3 ε 5 ETABLI SεεΜΕNTS 
A . PERSONAL Α. E F F E C T I F S 
G E S C H . E C H T 
LFISTUNGS33UPPE 
οροεεεε (BεscHΔεFTIGTENZAHL) οερ βετριεβε 
Γ Α Ι Ι ΐ ε (NOMBRE ΡΕ S A L A R I E S ! DES ETABLISSEMENTS 
I I I I 
1 0 - 1 9 I 2 0 - 4 9 I ( 1 0 - 4 9 ) I 5 3 - 3 9 I 1 0 0 - 1 9 9 
I I I I 
I I I 
I 200-499 I 500-999 I > 
I I I 
1 0 0 0 I TPTAL 
I 
SEX: 
O U A L I C I C A T I O N 
3 . 7 0 5 
3 . 3 6 5 
7 . 5 7 0 
1 8 . 9 9 B 
9 . 9 3 0 
2 7 . 9 1 8 
21.793 
13.695 
35.488 
2 3 . 6 4 8 
3 . 2 5 1 
3 1 . 8 9 9 
2 4 . 2 6 6 
7 . 2 9 8 
3 1 . 5 6 4 
3 0 . 8 5 6 
8 . 4 9 2 
3 9 . 3 4 8 
1 4 . 0 1 6 
4 . 3 1 2 
1 8 . 3 2 8 
9 . 4 2 4 
2 . 3 9 2 
1 1 . 8 1 6 
1 2 4 . 0 0 3 
4 4 . 4 4 3 
168.442 
5 1 , 1 2 3 , 1 2 3 , 5 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
14 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 4 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
Τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
Τ 
Ι Α 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 1 
14 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
5B 1 
Τ 1 
1 , 7 
1 4 , 5 
2 8 , 7 
3 2 , 6 
6 , 6 
2 5 , 6 
2 4 , 5 
1 . 3 
1 0 0 . 0 
-
-
6 , 3 
5 6 , 9 
3 6 , 7 
-
1 0 0 , 0 
0 , 9 
2 , 2 
1 7 , 3 
4 5 , 0 
2 2 , 9 
1 2 , 5 
1 2 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 9 
5 , 3 
3 , 8 
2 , 7 
2 , 9 
3 , 6 
3 , 1 
2 . 5 
4 4 , 6 
? , 3 
_ 
-
9 , 3 
9 , 5 
7 , 7 
-
8 , 7 
5 , 3 
3 , 7 
3 , 1 
5 , 2 
6 , 6 
3 , 1 
2 , 9 
4 4 , 6 
4 , 5 
0 
3 
2 7 
3 0 
4 
3 3 
3 3 
0 
1 0 0 
0 
5 
4 4 
5 0 
0 
1 0 3 
0 
2 
19 
3 5 
2 0 
2 2 
7 1 
0 
1 0 0 
4 
1 3 
12 
1 3 
1 1 
1 9 
1 5 
2 3 
1 4 
1 5 
1 9 
1 8 
2 6 
1 0 0 
2 2 , 
4 
1 3 , 
1 3 , 
1 5 , 
2 2 , 
1 9 , 
1 9 , 
2 3 , 
1 6 , 
, 3 
, 1 
. 5 
, 7 
, 5 
, 8 
, 7 
, 1 
, 0 
3 
, 1 
3 
. 2 
2 
, 3 
2 
1 
5 
5 
6 
3 
9 
1 
3 
0 
3 
8 
4 
9 
7 
7 
3 
5 
1 
1 
7 
9 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
9 
7 
7 
2 
6 
27 
31 
4 
32 
32 
3 
100 
0 
5 
47 
46 
0 
100 
0 
2 
19 
37 
20 
70 
19 
0 
103 
g 
16 
15 
16 
15 
22 
22 
67 
17 
15 
28 
28 
34 
100 
3 3 , 
9 , 
1 6 , 
16 
2 0 , 
29 
22 
22 , 
67 
21 , 
, 7 
, 1 
, 5 
, 5 
, 1 
, 3 
, 0 
, 2 
, 4 
. 8 
,4 
, 1 
, 0 
, 3 
. 1 
. 1 
5 
, 9 
0 
8 
? 
0 
3 
9 
5 
3 
5 
7 
6 
9 
6 
1 
4 
2 
b 
0 
8 
3 
8 
3 
6 
4 
θ 
6 
9 
1 
0 , 7 
4 , 7 
2 6 , 0 
3 3 , 3 
7 , 0 
2 8 , 7 
2 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
7 , 5 
5 1 , 1 
3 3 , 8 
0 
3 
2 1 
3 7 
1 5 
2 1 
2 1 
0 0 
1 3 
2 3 
1 5 
IR 
2 4 
2 1 
7 1 
5 
6 
2 
9 
5 
3 
3 
0 
0 
1 
Β 
0 
3 
Β 
9 
1 9 , 1 
6 2 , 3 
2 3 , 5 
1 8 , 2 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
1 3 , 0 
2 5 , 0 
1 6 , 2 
1 8 , 7 
1 9 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 9 
1 3 , 9 
1 
2 
32 
31 
4 
2 8 
2 6 
0 
1 0 0 
0 
7 , 
5 ? 
3 8 
3 
9 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
0 
3 
4 
9 
4 
1 0 0 , 0 
Ο, 8 
2 , 3 
2 6 , 7 
3 6 , 5 
1 2 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
0 ,1 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
1 0 , 3 
2 0 , 2 
1 6 , 3 
1 4 , 5 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
1 9 , 6 
9 , 4 
2 0 , 6 
1 6 , 9 
1 5 , 3 
1 6 , 4 
2 0 , 9 
1 5 , 9 
2 0 , 2 
1 7 , 8 
1 5 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
1 6 , 7 
1 , 3 
3 , 5 
2 3 , 6 
3 2 , 5 
5 , 7 
2 3 , 6 
2 3 , 5 
5 4 , 3 
4 0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
7 ,8 
2 7 , 5 
3 7 , 2 
1 3 , 2 
1 8 , 5 
1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 6 , 6 
2 5 , 1 
2 6 , 7 
2 4 , 2 
2 5 , 5 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
1 0 , 7 
2 4 , 9 
3 , 8 
1 5 , 5 
1 9 , 9 
1 3 , 9 
1 9 , 1 
2 6 , 6 
2 4 , 1 
2 6 , 0 
2 2 , 6 
2 0 , 7 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
1 0 , 7 
2 3 , 4 
1.7 
4 , 1 
3 4 , 1 
3 7 , 4 
6 , 7 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
5, 1 
5 3 , 0 
4 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 ,3 
3 , 2 
2 7 , 3 
4 1 , 1 
1 4 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 3 
7 , 2 
7 , 3 
U ,3 
5 , 7 
8 , 4 
9 , 8 
9 , 8 
9 , 7 
1 9 , 5 
1 2 , 8 
1 2 , 0 
U , 6 
1 0 , 9 
7 , 2 
7 , 3 
1 0 , 9 
1 ,4 
2 , 5 
3 9 , 9 
4 2 , 4 
4 , 7 
9 , 0 
9 , 0 
0 , 3 
4 , 0 
6 8 , 3 
2 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 ,1 
2 , 1 
3 2 , 7 
4 7 , 6 
9 , 3 
7 ,2 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
5 , 5 
° , 6 
9 , 6 
6 , 5 
2 , 7 
2 . β 
7 , 6 
3 , 8 
3 , 7 
7 , 0 
3 , 6 
5 , 4 
1 0 , 8 
5 , 5 
9 , 3 
β , 7 
4 , 4 
2 , 7 
2 , 7 
7 , 0 
1 , 0 
3 , 5 
3 1 , 5 
3 3 , 5 
5 , 5 
2 5 , 1 
2 5 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
5 , 9 
5 2 , 3 
4 1 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 7 
2 4 , 7 
3 6 , 4 
1 5 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 4 
0, 1 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 9 9 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 3 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
1 0 0 , 0 Ι 
ι ο ο , ο ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 0 0 , 0 ι 
1 9 9 , 3 Ι 
ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
59 
Τ 
ΙΑ 
i e 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1Δ 
16 
2 
7 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
798 
(FORTSETZUNG! 
Β. G E H A E L T E R 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / 50A 
Β. TRAITEM8NTS 
Ι β ε 5 « ί Ε Μ Τ I 
Κ Ε Ι 5 Τ υ Ν 6 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε | 
Ι Ι M I R I 
I 1 2 1 
1 3 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
Ι Ι 5Δ 1 
ι ε ι se ι 
1 I T I 
I Ι E I B 1 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 3 ι T I 
I I Τ 18 1 
I 1 2 1 
1 A 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
I I 5A 1 
1 3 1 58 1 
1 I T I 
I Ι M I B 1 
I V K l 2 1 
I 1 3 1 
I A P I 4 1 
I 1 5 1 
1 E E l 5A 1 
1 I 5 8 I 
I I E | τ 
Ι Α Ε Ι ε 1 B 
1 1 2 1 
I T I I 3 1 
1 1 4 
I I Z I 5 1 
I Ι τ 
1 3 1 1 
I I Τ I B I 
I N F I 2 
1 1 3 
I S Ν 1 4 1 
1 1 5 1 
1 T I 5 1 I 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I Ι M 18 
I 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
1 1 54 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 E i e 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
I D I ? 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 5 8 
I Ι τ 
1 I 1 
I Ι M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 E | 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
1 0 - 1 9 1 
1 
• 2 . 5 8 6 
2 . 2 6 5 
1 . 9 1 4 
• 2 . 1 1 2 
2 . 1 4 3 
. 2 . 0 8 3 
-
• 1 . 9 2 6 
1 . 3 0 9 
9 5 9 
-1 . 2 2 8 
« 2 . 5 8 6 
2 . 2 2 ? 
1 . 6 7 3 
9 6 7 
2 . 1 1 2 
2 . 1 4 3 
. 1 . 8 2 4 
« 2 7 , 8 
2 0 , 3 
2 6 , 4 
. 1 7 , 5 
1 6 , 5 
. 2 5 , 4 
-
« 2 1 , 2 
2 2 , 3 
2 3 , 9 
-3 2 , 9 
« 2 7 , 8 
21 . 3 
3 1 , 4 
2 4 , 9 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
. 3 4 , 7 
« 1 2 4 , 1 
1 0 8 , 7 
9 1 , 9 
. 1 0 1 , 4 
1 0 2 , 9 
. 1 0 0 , 3 
-
« 1 5 6 , 8 
1 0 6 , 6 
7 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
« 1 4 1 , 3 
1 2 1 , 9 
0 1 , 7 
5 4 , 1 
1 1 5 , 9 
1 1 7 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 7 8 , 6 
8 4 , 5 
9 2 , 6 
. 8 8 , 1 
8 9 , 4 
. 8 3 , 3 
-
• 8 9 , 5 
1 8 3 , 7 
8 6 , 7 
1 
1 8 6 , 1 
1 « 7 9 , 6 
1 8 3 , 8 
1 8 7 , 0 
1 8 1 , 9 
1 8 8 , 1 
1 8 9 , 4 
. 1 8 4 , 2 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 8 3 3 
2 . 5 0 6 
1 . 9 4 2 
1 . 3 3 9 
2 . 1 9 4 
2 . 1 9 6 
. 2 . 1 9 2 
, 
2 . 0 0 3 
1 . 5 1 9 
1 . 0 6 2 
-1 . 3 4 5 
2 . 8 1 3 
2 . 4 6 7 
1 . 7 9 7 
1 . 1 3 6 
2 . 1 9 4 
2 . 1 9 6 
. 1 . 9 7 3 
1 9 , 2 
1 9 . 6 
2 0 , 5 
2 4 , 2 
1 8 , 5 
1 3 , 4 
. 2 3 . 9 
, 
2 4 , 1 
2 9 , 2 
2 3 , 3 
-3 1 , 2 
1 9 , 2 
2 3 , 9 
2 3 , 4 
2 5 , 5 
1 9 , 5 
1 3 , 4 
. 3 1 , 5 
1 2 9 , 2 
1 1 4 , 3 
3 9 . 6 
5 9 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 . 2 
. 1 0 3 , 3 
. 
1 4 8 , 3 
1 1 2 , 9 
7 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 4 2 . 6 
1 2 5 . 3 
9 1 , 1 
5 6 , 1 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
8 6 , 2 
9 3 , 5 
9 3 . 9 
9 2 , 3 
9 1 , 6 
9 1 , 6 
. 9 2 , 9 
, 
9 3 , 1 
9 7 , 1 
9 6 , 0 
-9 4 , 3 
8 6 , 6 
9 3 , 0 
9 3 , 4 
9 1 , 8 
9 1 , 6 
9 1 , 6 
. 9 1 , 1 
GR0ESS8 (BESCHAEFT IGTENZAHL! 
T A I L L F 
1 
( 1 0 - 4 9 ) 1 
1 
2 . 7 7 7 
2 . 4 6 4 
1 . 9 3 8 
1 . 2 7 8 
2 . 1 8 2 
2 . 1 8 9 
. 2 . 1 7 5 
. 
1 . 9 8 3 
1 . 4 7 7 
1 . 0 4 4 
-1 . 3 2 3 
2 . 7 6 3 
2 . 4 2 2 
1 . 7 7 5 
1 . 0 8 6 
2 . 1 8 2 
2 . 1 8 9 
. 1 . 9 4 8 
2 1 , 6 
2 0 , 3 
21 , 5 
2 4 , 9 
1 9 , 4 
1 3 , 2 
. 2 4 . 2 
. 
23 . 4 
2 1 . 4 
2 4 , 1 
-3 1 , 7 
2 1 , 4 
21 , 2 
2 5 , 0 
2 5 , 8 
I S , 4 
1 8 , 2 
. 3 2 , 2 
1 2 7 , 7 
1 1 3 , 3 
8 9 , 1 
5 8 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 6 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 9 , 9 
H I , 6 
7 B , 9 
-1 0 0 , 0 
1 4 1 , 8 
1 2 4 , 3 
91 , 1 
5 5 , 7 
1 1 2 , 0 
1 1 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
8 4 , 5 
91 , 9 
9 3 , 7 
9 0 , 6 
9 1 , 1 
9 1 , 3 
. 92,2 
. 
9 2 , 2 
9 4 , 4 
9 4 , 4 
-9 2 , 8 
8 5 , 0 
9 1 , 3 
9 2 , 3 
9 0 , 1 
9 1 , 1 
9 1 , 3 
. 9 0 , 0 
(ΝΟΜΒΡΕ DC 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 . 2 3 2 
2 . 5 6 8 
2 . 0 6 4 
1 . 5 5 9 
2 . 2 8 9 
2 . 2 8 9 
-2 . 2 8 1 
a 
« 2 . 2 8 4 
1 . 4 5 6 
1 . 0 8 5 
-1 . 4 1 9 
3 . 1 2 4 
2 . 5 4 8 
1 . 9 1 1 
1 . 2 7 7 
2 . 2 8 9 
2 . 2 8 9 
-2 . 113 
1 8 , 4 
1 9 , 7 
2 0 , 9 
4 1 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
-2 5 , 1 
. 
« 3 4 , 5 
1 8 , 9 
2 1 , 0 
-3 4 , 3 
2 0 , 7 
2 1 , 0 
2 4 , 6 
3 9 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
-3 0 , 9 
1 4 1 , 7 
1 1 2 , 6 
9 9 , 5 
6 8 , 3 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 4 
-1 3 3 , 0 
a 
« 1 6 1 , 0 
1 0 5 , 4 
7 6 , 5 
-1 0 0 , 0 
1 4 7 , 8 
1 2 0 , 6 
9 0 , 4 
6 0 , 4 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 5 , 8 
9 9 , 8 
1 1 0 , 5 
9 5 , 5 
9 5 , 5 
-9 6 , 7 
. 
• 1 0 6 , 2 
5 5 , 7 
9 8 , 1 
-9 9 , 5 
9 6 , 2 
9 6 , 0 
9 9 , 4 
1 0 6 , 0 
9 5 , 5 
9 5 , 5 
-9 7 , 6 
SALARIES) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 . 4 1 5 
2 . 7 1 5 
2 . 0 9 6 
1 . 3 5 8 
2 . 4 6 9 
2 . 4 7 2 
• 2 . 4 1 6 
a 
2 . 1 9 1 
1 . 6 0 4 
1 . 1 0 0 
-1 . 4 5 1 
3 . 3 8 2 
2 . 6 8 6 
1 . 9 5 7 
1 . 1 7 5 
2 . 4 6 9 
2 . 4 7 2 
. 2 . 2 3 0 
1 3 , 2 
1 8 , 4 
2 1 , 7 
2 7 , 9 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
. 2 5 , 2 
. 
1 2 , 6 
1 7 , 5 
2 1 , 0 
-2 6 , 3 
1 4 , 4 
1 8 , 8 
2 3 , 9 
2 6 , 0 
2 1 , 0 
2 0 , 9 
. 3 1 , 0 
1 4 1 , 3 
1 1 2 , 4 
8 6 , 8 
5 6 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 3 
1 1 0 , 5 
7 5 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 5 1 , 7 
1 2 0 , 4 
8 7 , Β 
5 2 , 7 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 4 
9 6 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
. 1 0 2 , 4 
. 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 6 
9 9 , 5 
-1 0 1 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 8 
9 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
a 
1 0 3 , 0 
OER BETRIEBE 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
3 . 4 6 9 
2 . 7 4 4 
2 . 1 0 0 
1 . 4 0 7 
2 . 5 2 3 
2 . 5 2 3 
-2 . 4 3 5 
a 
2 . 1 4 5 
1 . 6 1 5 
1 . 1 5 0 
— 1 . 4 6 9 
3 . 4 7 1 
2 . 7 2 2 
1 . 9 6 5 
1 . 2 4 7 
2 . 5 2 3 
2 . 5 2 3 
-2 . 2 5 4 
1 3 , 8 
1 8 , 3 
2 2 , 7 
2 8 , 1 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
-2 6 , 0 
. 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
2 0 , 0 
— 2 7 , 5 
1 3 , 7 
1 8 , 8 
2 4 , 7 
2 6 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 1 
-3 1 , 3 
1 4 2 , 5 
1 1 2 , 7 
6 6 , 2 
5 7 , 8 
1 0 3 , 6 
1 9 3 , 6 
-1 9 0 , 0 
, 
1 4 6 , 0 
1 0 9 , 5 
7 8 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 5 4 , 0 
1 2 0 , 8 
8 7 , 2 
5 5 , 3 
1 1 1 , 9 
1 1 1 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 2 
-1 0 3 , 2 
, 
9 9 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 0 
-1 0 3 , 0 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 2 
-1 0 4 , 1 
1 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
3 . 4 7 2 
2 . 8 0 5 
2 . 1 1 9 
1 . 3 5 0 
2 . 6 3 2 
2 . 6 3 2 
-2 . 4 4 9 
a 
2 . 2 4 6 
1 . 6 0 9 
1 . 1 8 5 
— 1 . 4 6 6 
3 . 4 5 0 
2 . 7 8 6 
1 . 9 8 2 
1 . 2 4 6 
2 . 6 3 2 
2 . 6 3 2 
-2 . 2 4 4 
1 3 , 4 
1 7 , 3 
2 1 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
-7 7 , 1 
a 
1 8 , 4 
1 5 , 9 
2 1 , 7 
-2 6 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 7 
2 3 , 8 
2 2 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 8 
-3 2 , 7 
1 4 1 , 8 
1 1 4 , 5 
8 6 , 5 
5 5 , 1 
1 0 7 , 5 
1 0 7 , 5 
-1 0 0 , 0 
, 
1 5 3 , 2 
1 0 9 , 8 
8 0 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 5 3 , 7 
1 2 4 , 2 
8 8 , 3 
5 5 , 5 
1 1 7 , 3 
1 1 7 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 2 , 5 
9 5 , 7 
1 0 9 , 8 
1 0 9 , 8 
-1 0 3 , 8 
. 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 7 , 1 
-1 0 2 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 0 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 8 
1 0 9 , 8 
-1 0 3 , 6 
> ■ 1000 
1 
3 . 4 5 1 
2 . 8 0 9 
2 . 0 9 2 
1 . 3 8 5 
2 . 7 5 1 
2 . 7 5 1 
­2 . 4 4 3 
a 
. 1 . 6 4 3 
1 . 1 6 8 
— 1 . 5 3 4 
3 . 4 6 6 
2 . 7 9 6 
1 . 9 7 2 
1 . 2 5 7 
2 . 7 5 1 
2 . 7 5 1 
­2 . 2 7 1 
1 5 , 1 
1 6 , 5 
2 0 , 2 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
­2 5 , 9 
a 
. 1 6 , 5 
1 9 , 4 
­2 5 , 4 
1 5 , 0 
1 6 , 8 
2 2 , 2 
2 2 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
­3 0 , 5 
1 4 1 , 3 
1 1 5 , 0 
8 5 , 6 
5 6 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 6 
­1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 9 
7 6 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 5 2 , 6 
123 , 1 
8 6 , 8 
5 5 , 4 
1 2 1 , 1 
1 2 1 , 1 
­1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
1 0 4 , 8 
1 0 1 , 2 
9 8 , 2 
1 1 4 , 8 
1 1 4 , 7 
­1 0 3 , 6 
. 
, 1 0 4 , 9 
1 0 5 , 6 
­1 0 7 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 5 , 4 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 3 
1 1 4 , 8 
1 1 4 , 7 
­1 0 4 , 9 
TOTAL 1 
3 . 2 8 8 1 
2 . 6 8 1 1 
2 . 0 6 3 1 
1 . 4 1 1 1 
2 . 3 9 6 
2 . 3 9 9 1 
I 
2 . 3 5 9 1 
• 2 . 4 3 6 1 
2 . 1 5 1 1 
1 . 5 6 4 1 
1 . 1 0 6 1 
— | 1 . 4 2 6 1 
3 . 2 4 9 1 
2 . 6 5 3 1 
1 . 9 2 3 1 
1 . 2 05 1 
2 . 3 9 6 1 
2 . 3 9 6 1 
. | 2 . 1 6 5 1 
1 7 , 7 1 
1 9 , 0 1 
2 1 , 6 1 
3 2 , 0 1 
2 0 , 5 1 
2 0 , 4 
. | 2 5 , 9 
« 2 1 , 3 1 
2 3 , 9 1 
1 9 , 3 
2 2 , 1 
­3 0 , 0 
1 6 , 6 
1 9 , 7 
2 4 , 5 
2 9 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
. 3 1 , 9 
1 3 9 , 4 
1 1 3 , 6 
8 7 , 7 
5 9 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
• 1 7 0 , 8 
1 5 0 , 8 
1 0 9 , 7 
7 7 , 5 
­1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 2 2 , 5 
8 8 , 3 
5 5 , 7 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 9 
. 1 9 0 , 9 
5 ε χ ε 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB Η 1 1 
2 1 1 
3 | M | 
4 I 1 
S I 1 
SA Ι Ο Ι 
SB I 1 
τ ι ι 
Ι Ν I 
I B F | | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A I 
I B Τ 1 1 
? I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A ' I 1 
5B 1 1 
τ I 1 
IB Η 1 1 
2 1 C D 1 
3 1 I 
4 I P E l 
5 1 1 
5A I F 1 
5B 1 1 
Τ 1 F V 1 
i e F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
τ I 1 
I I A | 
16 Τ I I 
2 ι ε τ ι 
3 1 I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
SB 1 1 
Τ 1 N I 
I B Η I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A | 1 
SB 1 1 
Τ 1 1 
IB F I | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ie τ ι ι 
2 Ι Γ I 
3 I I 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
τ I 1 
I B Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
SA I 1 
I 5B I C I 
I T I I 
I IB F I | 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 j 
1 5 Ι E 1 
I T 1 1 
1 I B Τ I I 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 1 1 
i s ι s ι 1 5A I | 
1 56 1 I 
I T I ι 
799 
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ΑΝοε5τείίτε Ο ε υ τ ε ^ ί Α Ν υ (BRI 
TAB. VI / 50A 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH A L T E R REPARTITION PAR A G F 
A. EFFECTIFS 
I GFSCHLECHT 
Ι ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 0 3 υ Ρ Ρ ε 
lANZAHL 
1 V 
ι ε 
1 R 
I Τ 
| E 
1 l 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
1 I 
I Ν 
ι χ 
M 
F 
T 
I E / T 
M 1 A 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1A 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5R 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
1Δ 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
T 
1Δ 
I B 
2 1 
3 
4 1 
5 1 
5Δ 1 
SB 1 
T 1 
I 1 
1 < 21 1 
I 1 
1 1 . 5 5 0 
1 5 . 9 0 4 
1 6 . 5 5 4 
1 7 6 , 4 
-
-3 , 4 
1 6 , 4 
8 0 , 3 
---1 0 9 , 3 
_ 
-1 , 2 
1 5 , 6 
8 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
-
-1 , 7 
1 5 , 8 
8 2 , 5 
---1 0 0 , 0 
-
-0 , 1 
0 , 6 
1 8 , 2 
---1 , 2 
-
-2 , 3 
3 . 4 
2 2 . 7 
-1 1 , 3 
-
-0 , 3 
1 , 6 
2 1 , 4 
---3 , 9 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
4 . 6 3 1 
7 . 9 7 7 
1 2 . 6 0 8 
6 3 , 3 
-
-7 , 6 
6 1 , 9 
2 7 , 6 
2 , 9 
2 . 3 
-1 0 0 , 0 
_ 
-0 , 8 
4 8 , 2 
5 1 , 3 
-1 0 0 , 3 
-
-3 , 3 
5 3 , 3 
4 2 , 4 
1 , 1 
1 , 1 
-1 0 3 , 3 
-
-0 , 9 
6 , 9 
1 8 , 6 
0 , 4 
3 . 4 
-3 , 7 
-
-2 , 4 
1 6 , 6 
2 2 , 1 
-1 8 , 3 
-
-1 , 0 
1 0 , 4 
2 1 , 2 
0 , 4 
0 , 4 
-7 , 5 
A L τ ε 
Δ G 
1 
2 5 - 2 9 | 
1 
1 2 . 6 7 0 
7 . 5 3 4 
2 3 . 2 0 4 
3 7 , 3 
0 , 2 
0 , 7 
2 9 , 2 
5 8 , 5 
5 , 7 
5 , 7 
5 , 7 
-1 0 0 , 0 
_ 
-3 , 1 
6 0 , 7 
3 5 , 2 
-1 9 0 , 0 
0 , 1 
9 , 5 
1 9 , 5 
5 9 , 3 
1 7 , 1 
3 , 6 
3 , 6 
-1 0 3 , 0 
1 , 7 
2 . 1 
9 , 5 
1 7 , 9 
1 0 , 6 
2 , 3 
2 , 3 
-1 0 , 2 
-
-8 , 9 
1 9 , 7 
1 4 , 8 
-1 7 , 0 
1 , 7 
2 , 0 
9 , 4 
1 8 , 5 
1 3 , 7 
2 , 3 
2 , 3 
-1 2 , 0 
R (ZAHL ο ε ρ 
E (NOMBRE 0 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
1 7 . 3 0 1 
1 5 . 5 1 1 
3 2 . 8 1 2 
4 7 , 3 
0 , 1 
0 , 5 
2 3 , 4 
5 9 , 4 
1 1 , 6 
4 , 9 
4 , 9 
-1 0 0 , 0 
_ 
-1 . 9 
5 4 , 3 
4 3 , 8 
-1 0 3 , 0 
0 , 1 
3 . 3 
1 3 , 3 
5 7 , 0 
2 6 , 8 
2 , 6 
2 , 6 
-1 0 3 , 0 
1 . 7 
2 . 1 
1 0 , 4 
2 4 , 8 
2 9 , 3 
2 , 8 
2 . 8 
-1 4 , 0 
-
-1 1 . 4 
3 6 , 3 
3 7 , 0 
-3 4 , 9 
1 . 7 
2 , 0 
1 0 , 4 
2 3 , 9 
3 4 , 9 
2 , 8 
2 , 8 
-1 9 , 5 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο Ε Τ ε Ν ί ε β ε Ν 5 3 Α Η Ρ ε ΐ 
A N N É E S ρ ε ν ο ί υ ε ε ι 
3 0 - 4 4 
6 2 . 6 3 7 
1 4 . 9 3 3 
7 7 . 5 7 0 
1 9 , 3 
0 , 7 
3 , 7 
3 5 , 1 
3 0 , 9 
2 , 6 
2 7 , 0 
2 6 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
8 , Β 
5 6 , 4 
3 2 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
3 0 , 1 
3 6 , 2 
6 , 3 
2 1 , 8 
2 1 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
5 2 , 8 
5 6 , 4 
4 6 , 6 
2 3 , 5 
5 4 , 5 
5 4 , 4 
8 7 , 5 
5 0 , 5 
-
4 9 , 1 
4 9 , 3 
3 7 , 6 
2 6 , 1 
-3 3 , 6 
3 7 , 3 
5 2 , 6 
5 5 , 9 
4 3 , 4 
2 5 . 4 
5 4 , 5 
5 4 , 3 
8 7 , 5 
4 6 , 1 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
2 5 . 7 4 5 
6 . 4 8 0 
5 2 . 2 2 5 
2 0 , 1 
1 , 8 
4 , 6 
3 0 , 3 
2 7 , 3 
3 , 2 
3 2 , 9 
3 2 , 8 
. 1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
7 , 8 
6 1 , 7 
2 9 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
3 , 7 
2 5 , 8 
3 4 , 2 
9 , 5 
2 6 , 3 
2 6 , 3 
. 1 0 0 , 0 
3 6 , 9 
2 7 , 2 
2 0 , 0 
1 6 , 9 
1 1 , 9 
2 7 , 2 
2 7 , 3 
7 , 1 
2 0 , 8 
-
1 1 , 3 
1 9 , 3 
1 7 , 2 
1 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 6 
3 8 , 9 
2 6 , 4 
1 9 , 9 
1 7 , 0 
1 0 , 9 
2 7 , 3 
2 7 , 3 
7 , 1 
1 9 , 1 
> * 55 1 
1 
1 6 . 7 7 0 
2 . 5 1 2 
1 9 . 2 8 2 
1 3 , 0 
1 , 6 
4 , 6 
3 0 , 7 
2 7 , 3 
7 , 0 
2 8 , 8 
2 8 , 8 
. 1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 8 , 1 
51 , 4 
2 7 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 5 
2 9 , 0 
3 0 , 5 
9 , 6 
2 5 , 0 
2 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
2 2 , 1 
1 7 , 9 
1 3 , 2 
11 , 0 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
5 , 4 
1 3 , 5 
_ 
3 9 , 6 
1 7 , 3 
5 , 6 
3 , 7 
-5 , 7 
2 2 , 1 
1 8 , 9 
1 3 , 4 
5 , 1 
7 , 4 
1 5 , 5 
1 5 , 6 
5 , 4 
U , 4 
>■= 2 1 
1 2 2 . 4 5 3 
3 9 . 4 3 6 
1 6 1 . 8 8 9 
2 4 , 4 
1 , 0 
3 , 5 
3 1 , 3 
3 3 , 7 
4 , 6 
2 5 , 4 
2 5 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
6 , 5 
5 6 , 9 
3 6 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 3 
2 5 , 7 
3 9 , 3 
1 2 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 4 
8 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
_ 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 6 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
8 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 8 , 4 
7 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 6 , 1 
TOTAL 
1 2 4 . 0 0 3 
4 4 . 4 4 3 
1 6 8 . 4 4 3 
2 6 , 4 
1 , 0 
3 , 5 
3 1 , 5 
3 3 , 5 
5 , 5 
2 5 , 1 
2 5 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
0 , 5 
5 , 9 
5 2 , 3 
4 1 , 3 
, 1 9 0 , 0 
0 , 7 
2 , 7 
2 4 , 7 
3 8 , 4 
1 5 , 0 
1 8 , 5 
1 8 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 3 1 
1 9 9 , 9 1 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 9 1 
1 S6xt | 
1 Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
I F 
1 Τ 
1 F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IA F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 I 
4 
5 I 
τ ι 
ΙΑ Τ 
I B I 
2 
3 I 
4 
5 1 
5A 
5B 1 
Τ I 
NOMBREI 
1 D I 
I 1 
S 1 
τ I 
Ρ I 
ι ι 
6 1 
U 1 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
800 
(FORTSETZJNG) 
Β. 3εΗΑείΤΕΡ 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. VI / 50A (SUI TEI 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
1 E 
Ι Τ 
Ι R 
Ι Δ 
Ι G 1 
I V κ 
Ι Α 0 
Ι Ρ Ρ 
Ι ! F 
Ι Δ F 
Ι Τ Ι 
Ι Ι ζ 
Ι π 1 
Ι Ν F 
Ι S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
Ι Ν 
Ι D 
ι ζ 
Ι Ε 
Ι s 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
ΙΒ 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 
5 
5Α 
5Β Ι 
Τ 
Ι Β 
2 
? 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
19 
2 
7 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
-
. 1 . 1 6 6 
1 . 0 5 6 
---1 . 0 9 6 
-
. 1 . 2 6 2 
9 5 5 
-1 . 0 0 3 
-
. 1 . 2 3 7 
9 7 8 
---1 . 3 2 6 
-
. 2 1 . 5 
1 9 , 3 
---2 1 . 6 
-
. 1 6 , 5 
1 8 , 5 
-2 1 , 1 
-
. 1 8 , 2 
1 9 , 2 
---2 1 , 7 
-
. 1 0 6 , 4 
9 6 , 4 
---1 0 0 , 3 
-
. 1 2 5 , 8 
9 5 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
. 1 2 0 , 6 
9 5 , 3 
---1 0 0 , 0 
_ 
• 5 6 , 4 
7 4 , 8 
---4 6 , 5 
. 
• 8 0 , 7 
8 6 , 3 
-7 0 , 3 
_ 
. 6 4 , 3 
8 1 , 2 
---4 7 , 4 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
-
2 . 1 1 7 
1 . 7 0 4 
1 . 2 6 5 
. . -1 . 6 3 1 
-
. 1 . 4 4 1 
1 . 1 5 1 
-1 . 2 9 7 
-
2 . 0 3 7 
1 . 5 5 9 
1 . 1 9 0 
. • -1 . 4 2 8 
-
1 9 , 7 
21 , 9 
2 1 , 6 
. . -2 6 , 6 
-
• 1 8 , 4 
1 7 , 4 
-2 1 , 7 
-
21 , 4 
2 2 , 1 
1 9 , 2 
. . -2 7 , 0 
-
1 2 9 , 8 
1 0 4 , 5 
7 7 , 6 
. . -1 0 3 , 3 
-
• 1 1 1 , 1 
8 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
-
1 4 6 , 1 
1 0 9 , 2 
3 2 , 6 
. . -1 0 0 , 0 
_ 
7 9 , 0 
8 2 , 4 
8 9 , 7 
. . -6 9 , 1 
_ 
. 9 2 , 1 
1 0 4 , 1 
-9 1 , 0 
_ 
7 8 , 7 
8 1 , 1 
9 7 , 9 
. . -6 6 , 0 
A L T E 
A G 
Ι 
25-29 Ι 
Ι 
2 . 6 5 9 
2 . 5 2 1 
1 . 9 5 6 
Ι . 4 8 2 
2 . 2 4 7 
2 . 2 4 7 
-2 . 1 1 6 
-
• 2 . 8 4 3 
1 . 5 4 7 
1 . 2 1 7 
-1 . 4 8 2 
2 . 6 5 9 
2 . 5 3 4 
1 . 8 3 1 
1 . 2 9 9 
2 . 2 4 7 
2 . 2 4 7 
-1 . 9 3 7 
1 1 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
2 4 , 2 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
-2 4 , 6 
-
• 3 1 . 3 
1 6 , 6 
2 2 , 2 
-2 8 , 1 
1 1 , 9 
2 0 , 8 
2 1 , 3 
2 5 . 0 
2 4 , 6 
2 4 , 6 
-2 9 , 4 
1 2 5 , 7 
1 1 9 , 1 
92 , 4 
7 0 , 0 
1 0 6 , 2 
1 0 5 , 2 
-1 0 3 , 0 
-
• 1 9 1 , 8 
1 0 4 , 4 
8 2 . 1 
-1 0 0 , 0 
1 3 7 , 3 
1 3 0 , 8 
9 4 , 5 
6 7 , 1 
1 1 6 , 0 
1 1 6 , 0 
-1 0 0 , 0 
8 0 , 9 
9 4 , 0 
9 4 , 6 
1 0 5 , 0 
9 3 , 8 
9 3 , 7 
-8 9 , 7 
_ 
» 1 3 2 , 2 
9 8 , 9 
1 1 0 , 0 
-1 0 3 , 9 
8 1 , 8 
9 5 , 5 
9 5 , 2 
1 0 7 , 8 
9 3 , 8 
9 3 , 7 
-8 9 , 5 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 . 6 5 9 
2 . 4 8 5 
1 . 8 8 6 
1 . 3 4 5 
2 . 2 2 9 
2 . 2 2 9 
-1 . 9 8 8 
-
« 2 . 6 3 0 
1 . 4 5 2 
1 . 1 7 1 
-1 . 3 7 3 
2 . 6 5 9 
2 . 4 9 2 
1 . 7 2 9 
1 . 2 1 9 
2 . 2 2 9 
2 . 2 2 9 
-1 . 7 3 4 
1 1 , 9 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
2 4 , 2 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
-2 7 , 3 
-
« 3 5 , 5 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
-2 5 , 9 
1 1 , 9 
2 1 , 5 
2 2 , 9 
2 2 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 4 
-3 2 , 4 
1 3 3 , 8 
1 2 5 , 0 
9 4 , 9 
6 7 , 7 
1 1 2 , 1 
1 1 7 , 1 
-1 0 3 , 0 
-
• 1 9 1 , 6 
1 0 8 , 7 
8 5 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 5 3 , 3 
1 4 3 , 7 
9 9 , 7 
7 0 , 3 
1 2 8 , 5 
1 2 8 , 5 
-1 0 0 , 9 
8 9 , 9 
9 2 , 7 
9 1 , 2 
9 5 , 2 
9 2 , 0 
9 3 , 0 
-8 4 , 3 
-
• 1 2 2 , 3 
9 5 , 4 
1 0 5 , 9 
-9 6 , 3 
6 1 , 8 
9 3 , 9 
8 9 , 9 
1 0 1 , 2 
9 3 , 0 
9 3 , 0 
-3 0 , 1 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
Α Ν Ν ε ε ε ρ ε ν ο ί υ ε 5 ΐ 
ι 
30-44 Ι 
ι 
3 . 2 53 
2 . 7 3 5 
2 . 1 8 6 
1 . 6 1 9 
2 . 4 2 9 
2 . 4 3 3 
• 2 . 4 7 3 
. 
2 . 1 1 6 
1 . 6 3 5 
1 . 1 6 7 
-1 . 5 8 1 
3 . 2 2 4 
2 . 7 09 
2 . 0 6 1 
1 . 3 4 6 
2 . 4 2 9 
2 . 4 3 3 
. 2 . 3 6 0 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
2 0 , 5 
2 8 , 9 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
. 2 3 , 1 
, 
1 7 , 3 
1 7 , 4 
2 2 , 1 
-2 6 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
2 3 , 1 
3 1 , 1 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
. 2 6 , 6 
1 3 1 , 5 
1 1 0 , 6 
8 3 , 4 
6 5 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 8 
1 0 3 , 4 
7 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 3 6 , 6 
1 1 4 , 8 
8 7 , 3 
5 7 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
• 1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 7 
1 1 4 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
. 1 0 4 , 8 
a 
9 8 , 4 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 5 
-1 1 0 , 9 
9 9 , 2 
1 0 2 , 1 
1 0 7 , 2 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 5 
• 1 0 9 , 0 
Ι 
45-54 Ι 
Ι 
3 . 3 7 5 
2 . 7 1 2 
7 . 0 9 1 
• 1 . 6 2 4 
2 . 3 8 8 
2 . 3 Β 8 
. 2 . 4 2 9 
. 
2 . 1 3 4 
1 . 6 4 7 
1 . 1 7 1 
-1 . 5 Β 1 
3 . 3 6 7 
2 . 6 8 0 
1 . 9 7 0 
1 . 3 5 3 
2 . 3 3 8 
2 . 3 3 3 
. 2 . 3 0 7 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
2 0 , 6 
« 4 0 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
. 2 4 , 4 
, 
2 1 , 1 
2 0 , 3 
2 1 , 5 
-2 8 , 6 
1 7 , 0 
1 9 , 5 
2 3 , 0 
3 7 , 8 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
. 2 8 , 0 
1 3 8 , 9 
1 1 1 , 7 
3 6 , 1 
• 6 6 , 9 
9 8 , 3 
9 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 3 5 , 0 
1 0 4 , 2 
7 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 4 5 , 9 
1 1 6 , 2 
8 5 , 4 
5 8 , 6 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 1 
• 1 1 5 , 1 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
. 1 0 3 , 0 
. 
9 9 , 2 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 9 
-1 1 0 , 9 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 4 
1 1 2 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 6 
• 1 0 6 , 6 
Ι 
>- 55 Ι 
Ι 
3 . 3 3 4 
2 . 5 6 1 
1 . 9 8 7 
1 . 5 0 5 
2 . 3 2 3 
2 . 3 2 4 
. 2 . 3 1 8 
, 
2 . 1 9 5 
1 . 6 5 2 
1 . 1 8 9 
-1 . 7 2 1 
3 . 2 1 4 
2 . 5 3 2 
1 . 9 2 9 
1 . 4 0 8 
2 . 3 2 3 
2 . 3 2 4 
. 2 . 2 5 8 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
2 1 , 2 
2 1 , 0 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
. 2 5 , 8 
. 
1 3 , 6 
1 4 , 2 
2 4 , 8 
-2 5 , 1 
2 1 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
2 4 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
. 2 7 , 0 
1 4 3 , 8 
1 1 0 , 5 
8 5 , 7 
6 4 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 9 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 7 , 5 
9 6 , 0 
6 9 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 4 2 , 3 
1 1 2 , 1 
8 5 , 4 
6 2 , 4 
1 0 2 , 9 
1 0 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
101 , 4 
9 5 , 5 
9 6 , 1 
1 0 6 , 7 
9 7 , 0 
9 6 , 9 
. 9 8 , 3 
, 
1 0 2 , 0 
1 0 5 , 6 
1 0 7 , 5 
-1 2 0 , 7 
9 8 , 9 
9 5 , 4 
1 0 0 , 3 
1 1 6 , 8 
9 7 , 0 
9 6 , 9 
. 1 0 4 , 3 
> - 2 1 
3 . 2 8 8 
2 . 6 3 2 
2 . 0 7 4 
1 . 4 9 5 
2 . 3 9 6 
2 . 3 9 8 
. 2 . 3 7 4 
• 2 . 4 3 6 
2 . 1 8 5 
1 . 5 7 8 
1 . 1 7 1 
-1 . 4 9 7 
3 . 2 4 9 
2 . 6 5 7 
1 . 9 3 5 
1 . 2 8 6 
2 . 3 9 6 
2 . 3 9 3 
. 2 . 2 1 2 
1 7 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 5 
3 0 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
. 2 5 , 2 
• 21 , 0 
2 2 , 0 
1 8 , 6 
2 0 , 6 
-2 7 , 6 
1 8 , 6 
1 9 , 5 
2 4 , 1 
2 8 , 5 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
. 3 0 , 0 
1 3 8 , 5 
1 1 3 , 0 
8 7 , 4 
6 3 , 0 
1 0 0 , 9 
101 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 6 2 , 7 
1 4 6 , 0 
1 0 5 , 4 
7 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 4 6 , 9 
1 2 0 , 1 
8 7 , 5 
5 8 , 1 
1 0 8 , 3 
1 0 8 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 6 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 5 , 9 
-1 0 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 2 , 2 
TOTAL 
3 . 2 9 8 
2 . 6 8 1 
2 . 3 6 8 
1 . 4 1 1 
2 . 3 9 6 
2 . 3 9 3 
. 2 . 3 59 
• 2 . 4 3 6 
2 . 1 5 1 
1 . 5 6 4 
1 . 1 0 6 
-1 . 4 2 6 
3 . 2 4 9 
2 . 6 5 3 
1 . 9 2 3 1 
1 .2 05 
2 . 3 ° 6 I 
2 . 3 9 9 1 
. 2 . 1 6 5 
1 7 , 7 | 
1 9 , 0 
2 1 , 8 
3 2 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
] 
2 5 , 9 
• 2 1 , 0 
2 3 , 9 1 
1 9 , 3 1 
2 2 , 1 1 
-3 3 , 3 
1 8 , 6 
1 9 , 7 
2 4 , 5 
2 9 , 6 1 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
. 3 1 , 9 
1 3 9 , 4 
1 1 3 , 6 
8 7 , 7 
5 9 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
« 1 7 0 , 8 
1 5 0 , Β 
1 0 9 , 7 
7 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 2 2 , 5 
8 8 , 8 
5 5 , 7 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 8 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 9 0 , 9 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 1 0 0 , 0 
3ΕΛΕ 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB' 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
SB 
Ι Τ 
Η I 
F I 
Τ I 
Η I 
ι c 
I η 
I E 
1 F 
F 1 F 
ι ι 
1 C 
ι ι 
τ 1 I E 
I Ν 
I Τ 
Η I 
F I 
Τ ι 
Η I 
F I 
τ ι 
Μ I 
0 I 
Ν I 
τ ι 
A 1 
Ν 1 
Τ I 
0 1 
F I 
v 1 
A 1 
R 1 
I 1 
A 1 
Τ 1 
I 1 
0 1 
Ν 1 
ι ι 
Ν I 
D I 
C I 
Ε I 
s ι 
801 
BAUGEW. OHNE INST. BAT. SAUF INSTALL. 
ΑΝΰΕ5ΤείίΤε 08UTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 50A 
EMPLOYP S 
νεΡΤΕΙίυΝβ NACH DAUER OER UNT ΕΡΝεΗΜεΝ5Ζυ0ΕΗ0ερ I G « Ι Τ 
Ι Α ί ί ε ALTεRSGRUPPεNl 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝείε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFFCTIFS 
1 GESCHL t i , n i 
I LF ISTUNGSGRJPPE 
1 ANZAHL 
1 V 
| E 
1 R 
Ι Τ 
ι ε 
ι ι 
1 L 
ι υ 
Ι Ν 
Ι G 
1 I 
I Ν 
1 f 
c 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
11 
1 Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1A 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
14 
I B 
2 
3 
4 
c. 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 4 . 9 9 1 
1 4 . 3 2 0 
3 9 . 3 1 1 
3 6 , 4 
0 , 4 
1 , 6 
2 8 , 6 
4 1 , 8 
U , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
-0 , 1 
2,° 
4 2 , 1 
5 4 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 1 
1 9 , 2 
4 1 , 9 
2 7 , 1 
1 0 . 5 
1 0 . 5 
. 1 0 0 , 0 
7 , 7 
9 , 4 
1 8 , 3 
2 5 , 2 
4 0 , 5 
1 3 , 3 
1 3 , 3 
8 , 9 
2 0 , 2 
_. 
5 . 7 
1 5 , 8 
2 6 , 0 
1 4 2 , e 
-3 2 , 2 
1 7 , 7 
9 , 2 
1 1 8 , 1 
1 2 5 , 5 
1 4 2 , 2 
1 1 3 , 3 
1 3 , 3 
8 , 9 
2 3 , 3 
ΰ Α υ ε Ρ DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
I 
2 6 . 9 2 2 
1 2 . 8 8 3 
3 9 . 8 0 5 
3 2 , 4 
0 , 3 
1 , 9 
3 0 , 9 
3 9 , 6 
8 , 3 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-. 2 . 4 
5 0 , 5 
4 7 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 3 
2 1 , 7 
4 3 , 1 
2 0 , 8 
1 2 , 9 
1 2 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
t , 7 
1 1 . 9 
2 1 , ? 
2 5 , 7 
3 2 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
2 1 , 7 
_ 
1 , 9 
1 1 , 5 
2 8 , 0 
3 3 , 1 
-2 9 , 0 
6 , 7 
1 1 , 4 
2 0 , 7 
2 6 , 5 
3 2 , 9 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
2 3 , 6 
υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖΙ 
ο Δ Ν α ε Ν Ν Ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
2 3 . 8 0 8 
9 . 2 4 4 
3 3 . 0 5 2 
2 8 , 0 
0 , 5 
3 , 5 
3 4 , 3 
3 5 , 2 
3 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-1 , 0 
7 , 4 
5 9 , 1 
3 2 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
7 , 8 
2 6 , 6 
4 1 , 9 
1 1 , 7 
1 6 , 4 
1 6 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 , 1 
1 9 , 5 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
1 2 , 9 
1 7 , 4 
1 7 , 3 
4 4 , 6 
1 9 , 2 
_ 
4 1 , 5 
2 5 , 9 
2 3 , 5 
1 6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 8 
°,1 
2 0 , 5 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
1 5 , 4 
1 7 , 4 
1 7 , 4 
4 4 , 6 
1 9 , 6 
3εΗοεριοκειτ I N JAHR PN 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
10 - 1 ° 
3 1 . 3 5 1 
5 . 9 7 4 
3 7 . 3 2 5 
1 6 , 0 
1 , 9 
4 , 4 
3 2 , 8 
2 6 , 3 
2 , 4 
3 2 , 2 
3 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
-1 ,5 
1 1 , 5 
6 5 , 8 
2 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
3 , 9 
2 9 , 4 
3 2 , 6 
5 , 4 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
5 0 , 1 
3 1 , 8 
2 6 , 4 
1 9 , 6 
1 0 , 9 
3 2 , 5 
3 2 , 6 
1 0 , 7 
2 5 , 3 
-
4 1 , 5 
2 6 , 2 
1 6 , 9 
6 , 9 
-1 3 , 4 
5 0 , 1 
3 2 , 2 
2 6 , 3 
1 8 , 8 
8 , 0 
3 2 , 5 
3 2 , 6 
1 0 , 7 
2 2 , 2 
I 
1 > = 20 
1 
1 6 . 9 3 1 
2 . 0 1 9 
1 8 . 9 5 0 
1 0 , 7 
1 , 9 
7 , 0 
3 0 , 2 
2 2 , 3 
1 , 3 
3 7 , 4 
3 7 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-1 , 0 
2 6 , 7 
6 4 , 4 
7 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 , 7 
6 , 4 
2 9 , 6 
2 6 , 6 
2 , 0 
3 3 , 4 
3 3 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 6 , 4 
2 7 , 5 
1 3 , 1 
°, 1 
3 , 2 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
1 6 , 1 
1 3 , 7 
-
°,4 
2 0 , 5 
5 , 6 
0 , 5 
-4 , 5 
2 6 , 4 
2 6 , 7 
1 3 , 5 
7 , 8 
1 , 5 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
1 6 , 1 
1 1 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
1 2 4 . 0 9 3 
4 4 . 4 4 9 
1 6 8 . 4 4 3 
2 6 , 4 
1 , 0 
3 , 5 
3 1 , 5 
3 3 , 5 
5 , 5 
2 5 , 1 
2 5 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 5 
5 , 9 
5 2 , 3 
4 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
0 , 7 
2 , 7 
2 4 , 7 
3 8 , 4 
1 5 , 0 
1 8 , 5 
1 6 , 4 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OLIAI I F I C A T I 3 N 1 
Η 
E 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
τ 
ΙΑ 
18 
2 
7 
4 
5 
τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
14 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NPM6EFI 
Ρ Ι 
Ι Ι 
s ι 
τ Ι 
Ρ ι 
Ι ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
! Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Χ | 
802 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND IBRI 
TAB. V U / 50A ( SU! TE I 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILE ISTUNGSGRUPP8I 
1 9 1 
ι ε ι 
ι τ ι 
I R 
Ι Α 
Ι 3 
Ι V Κ 
Ι Α Ρ 
Ι R ε 
1 ! F 
ί Α Ε 
Ι Τ Ι 
Ι Ι Ζ 
Ι 0 Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
ι τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
SB Ι 
Τ Ι 
Ι Β 
2 Ι 
3 Ι 
4 
5 
Τ 
I R 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 0 3 3 
2 . 5 7 6 
1 . 9 7 4 
1 . 4 5 2 
2 . 3 3 2 
2 . 3 3 3 
. 2 . 1 7 5 
. 
• 1 . 9 5 3 
1 . 5 1 5 
1 . 0 8 5 
— 1 . 2 9 6 
3 . 0 1 8 
2 . 5 5 0 
1 . 8 4 0 
1 . 1 9 9 
2 . 3 3 2 
2 . 3 3 3 
. 1 . 9 1 8 
1 5 . 9 
2 0 , 6 
2 1 , 8 
3 3 , 9 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
. 2 7 , 9 
. 
• 3 3 , 1 
1 6 , S 
2 2 , 7 
-2 8 , 0 
1 6 , 1 
2 1 , 6 
2 3 , 9 
3 1 , e 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
. 3 5 , 3 
1 3 9 , 4 
1 1 8 , 4 
9 0 , 8 
6 6 , 8 
1 3 7 , 2 
1 0 7 , 3 
. 1 3 0 , 0 
• 1 5 0 , 7 
1 1 6 , 9 
I 8 3 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 5 7 , 4 
I 1 3 3 , 0 
I 9 5 , 9 
1 6 2 , 5 
1 1 2 1 , 6 
1 2 1 , 6 
1 1 0 0 , 0 
1 9 2 , 2 
1 9 6 , 1 
1 9 5 , 5 
1 1 0 2 , 9 
1 9 7 , 3 
1 9 7 , 3 
. 
9 2 , 2 
• 9 0 , 8 
9 6 , 9 
9 8 , 1 
_ 9 0 , 9 
1 9 2 , 9 
1 9 6 , 1 
1 9 5 , 7 
1 9 9 , 5 
1 9 7 , 3 
1 9 7 , 3 
I . 
1 8 8 . 6 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 2 4 0 
2 . 6 8 9 
2 . 0 4 9 
1 . 3 1 2 
2 . 4 1 8 
2 . 4 1 9 
• 2 . 2 8 9 
a 
2 . 0 1 1 
1 . 5 2 ° 
1 . 0 9 0 
— 1 . 3 3 9 
3 . 2 4 2 
2 . 6 6 8 
1 . 8 8 9 
1 . 1 6 0 
2 . 4 1 6 
2 . 4 1 9 
. 2 . 0 4 1 
2 0 , 9 
1 7 , 9 
2 1 , 9 
2 8 , 9 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
. 2 7 , 2 
. 
1 5 , 3 
2 1 , 2 
2 2 , 2 
-2 8 , 4 
2 0 . 8 
1 8 , 4 
2 5 , 3 
2 6 , 7 
2 1 , 2 
2 1 , 1 
. 3 4 , 6 
1 4 1 , 5 
1 1 7 , 5 
8 9 , 5 
5 7 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 7 
. 1 3 0 , 0 
1 5 0 , 2 
1 1 4 , 2 
8 1 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 5 6 , 8 
1 3 0 , 7 
9 2 , 6 
5 6 , 8 
1 1 8 , 5 
1 1 8 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 8 , 5 
1 0 0 , 3 
9 9 , 1 
9 3 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
a 
9 7 , 0 
9 3 , 5 
9 7 , 8 
9 8 , 6 
-9 3 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 6 
9 8 , 2 
9 6 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
. 9 4 , 3 
υΝΤΕΡΝΕΗΜΕΝ5ΖυθεΗΟΕΡ!ΟΚΕΙΤ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 2 9 5 
2 . 7 2 0 
2 . 0 8 4 
1 . 4 3 9 
2 . 3 7 1 
2 . 3 7 9 
. 2 . 3 9 2 
. 
2 . 9 2 0 
1 . 5 7 0 
1 . 1 7 6 
— 1 . 4 9 4 
3 . 2 2 1 
2 . 6 7 6 
1 . 9 2 5 
1 . 2 5 0 
2 . 3 7 1 
2 . 3 7 9 
. 2 . 1 9 9 
1 7 , 7 
1 8 , 6 
2 1 , 8 
2 5 , 5 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
. 2 5 , 1 
2 1 , 5 
1 8 , 0 
2 0 , 2 
-2 6 , 5 
1 9 , 0 
1 9 , 8 
2 4 , 6 
2 4 , 3 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
. 3 0 , 6 
1 3 7 , 8 
1 1 3 , 7 
8 7 , 1 
6 0 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 3 5 , 2 
1 0 5 , 1 
7 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 4 6 , 5 
1 2 1 , 7 
8 7 , 5 
5 6 , 8 
1 9 7 , 8 
1 0 8 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
101 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 2 
. 1 0 1 , 4 
. 
9 3 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 6 , 3 
-1 0 4 , 8 
9 9 , 1 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 7 
9 9 , 0 
9 9 , 2 
. 1 0 1 , 6 
DANS L E N T R E P R I ! 
10 - 19 
3 . 3 5 1 
2 . 7 2 5 
2 . 1 6 7 
1 . 5 2 2 
2 . 4 6 7 
2 . 4 6 8 
. 2 . 4 9 0 
2 . 4 3 2 
1 . 6 2 1 
1 . 1 5 2 
— 1 . 6 4 4 
3 . 2 9 0 
2 . 7 1 1 
2 . 0 2 3 
1 . 3 2 5 
2 . 4 6 7 
2 . 4 6 8 
. 2 . 3 8 5 
1 5 , 6 
1 9 , 6 
2 1 , 6 
3 3 , 4 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
. 2 3 , 6 
a 
2 5 , 2 
1 6 , 9 
1 ° , 1 
-2 9 , 9 
1 7 , 7 
1 ° , 1 
2 4 , 2 
3 2 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
. 2 6 , 9 
1 3 4 , 6 
1 0 9 , 4 
8 7 , 0 
6 1 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , 9 
9 8 , 6 
7 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 3 7 , 9 
1 1 3 , 7 
8 4 , 8 
5 5 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 8 
1 0 7 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
• 1 0 5 , 6 
. 
1 1 3 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 2 
-1 1 5 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 9 
• 1 1 0 , 2 
JAHREN 
E 
> - 20 
3 . 3 1 9 
2 . 6 6 0 
2 . 1 2 5 
. 2 , 3 2 4 
2 . 3 2 6 
. 2 . 4 4 6 
. 
2 . 1 9 4 
1 . 7 4 4 
. 
— 1 . 8 5 6 
3 . 3 0 2 
2 . 6 1 9 
2 . 0 4 3 
• 1 . 2 6 0 
2 . 3 2 4 
2 . 3 2 6 
a 
2 . 3 9 3 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
. 1 9 , 4 
1 9 , 4 
. 2 3 , 8 
. 
1 2 , 6 
2 0 , 0 
a 
-2 2 , 7 
1 3 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 0 
• 3 7 , 1 
1 9 , 4 
1 9 , 4 
a 
2 4 , 8 
1 3 5 , 7 
1 0 8 , 7 
8 6 , 9 
a 
9 5 , 0 
9 5 , 1 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 8 , 2 
9 4 , 0 
. 
-1 0 0 , 0 
1 3 8 , 0 
1 0 9 , 4 
9 5 , 4 
• 5 2 , 7 
9 7 , 1 
9 7 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 2 
1 0 2 , 8 
• 9 7 , 0 
9 7 , 0 
• 1 0 3 , 7 
. 
1 0 2 , 0 
1 1 1 , 5 
• 
-1 3 0 , 2 
1 0 1 , 6 
9 8 , 7 
1 0 6 , 2 
» 1 0 4 , 6 
9 7 , 0 
9 7 , 0 
a 
1 1 0 , 5 
1 1 
I TOTAL 
1 1 
3 . 2 8 8 1 
2 . 6 8 1 1 
2 . 0 6 8 1 
1 . 4 1 1 1 
2 . 3 9 6 
2 . 3 9 8 1 
. 2 . 3 5 9 
» 2 . 4 3 6 
2 . 1 5 1 
1 . 5 6 4 1 
1 . 1 0 6 
— 1 . 4 2 6 
3 . 2 4 9 
2 . 6 5 3 
1 . 9 2 3 
1 . 2 0 5 
2 . 3 9 6 
2 . 3 9 8 
. 2 . 1 6 5 
1 7 , 7 
1 9 , 0 
2 1 , 8 
3 2 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
. 2 5 , 9 
« 2 1 , 0 
2 3 , 9 
1 9 , 0 
2 2 , 1 
-3 0 , 0 
1 8 , 6 
1 ° , 7 
2 4 , 5 
2 9 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 4 
. 3 1 , 9 
1 3 9 , 4 
1 1 3 , 6 
8 7 , 7 
5 9 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 7 0 , 8 
' 5 0 , 8 
1 0 9 , 7 
7 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 5 0 , 1 
1 2 2 , 5 
8 8 , 8 
5 5 , 7 
1 1 0 , 7 
1 1 0 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
' 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 9 , 0 
QUA 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
I B 
1 2 
3 
1 4 
5 
SA 
1 SB 
Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 18 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
1 SB 
Ι Τ 
SEX 
. I F I 
Η 1 
F I 
Τ 
Η 
F 
Τ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
C | 
C A T I O N 1 
M 1 
0 1 
Ν 1 
Τ 1 
A 1 
Ν 1 
T 1 
C D 1 
0 Ε I 
Ε I 
F V I 
Ε A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
I 1 
Ν 1 
D I 
J 1 
c ι 
E 1 
1 s I 
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BAUGεw. ΟΗΝε INST. BAT. SAUF INSTALL. 
ΑΝοε5τε ί ί τε DεuTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 50Δ 
V8RT8ILUNG NACH DAUER OFR υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5'ΖυθεΗθεΡ IGK8 IT 
(ΑΝβε5Τεί ίΤΕ 30 BIS <45 JAHRE) 
A. PERSONAL 
FEPAPTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(ΕΜΡίΟΥε5 Οε 30 A <45 ANS) 
Α. ε Ρ Ρ Ε ^ ΐ ε 5 
GESCHLECHT 
ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 6 3 υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
I 
ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ε / Τ 
Μ Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ε Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Μ Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 2 . 2 0 4 
3 . 8 5 4 
1 6 . 0 5 8 
2 4 , 0 
0 , 2 
1 , 9 
3 3 , 9 
3 6 , 6 
5 , 5 
2 1 , 9 
2 1 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
5 , 7 
4 7 , 6 
4 6 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 5 
2 7 , 1 
3 9 , 2 
1 5 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
5 , 2 
1 0 , 2 
1 8 , 8 
2 3 , 1 
4 1 , 8 
1 5 , 8 
1 5 , 8 
1 0 , 2 
1 9 , 5 
-
1 1 . 5 
1 6 , 7 
2 1 , 0 
3 7 , 3 
2 5 , 8 
5 , 2 
1 0 , 3 
1 8 , 7 
2 2 , 4 
3 8 , 4 
1 5 , 3 
1 5 . 8 
1 0 , 2 
2 0 , 7 
DAUER DER 
ΑΝΝΕε5 
ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 4 . 1 9 9 
4 . 0 6 2 
1 6 . 2 6 1 
2 2 , 2 
0 , 4 
2 , 1 
3 6 , 0 
3 6 , 7 
2 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 1 
4 , 6 
6 0 , 3 
3 5 , 0 
1 0 0 , α 
0 , 3 
1 , 6 
2 9 , 0 
4 1 , 9 
9 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
1 3 , 0 
2 3 , 2 
2 6 , 9 
2 4 , 2 
1 8 , 6 
1 3 , 5 
2 2 , 4 
2 2 , 7 
-
3 , 8 
1 4 , 4 
2 3 , 1 
2 9 , 6 
2 7 , 2 
1 1 , 7 
1 2 , 6 
2 2 , 7 
2 7 , 3 
2 8 , 2 
1 8 , 6 
1 8 , 5 
2 2 , 4 
2 3 , 5 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η 3 Ε Ρ Ι Ο Κ ε ΐ Τ 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 Ι 
ι 
1 5 . 2 3 6 
3 . 4 8 2 
1 8 . 7 1 8 
1 8 , 6 
0 , 3 
4 , 8 
3 7 , 8 
3 0 , 6 
1 , 9 
2 4 , 6 
2 4 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
1 2 , 7 
6 1 , 5 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 4 
3 2 , 1 
3 6 , 3 
5 , 9 
2 0 , 0 
1 9 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
3 2 , 2 
2 6 , 1 
2 4 , 1 
1 8 , 1 
2 2 , 1 
2 2 , 0 
5 1 , 0 
2 4 , 3 
-
7 6 , 9 
3 3 , 9 
2 4 , 6 
1 7 , 0 
2 3 , 3 
1 1 , 7 
3 4 , 2 
2 6 , 6 
2 4 , 2 
1 7 , 3 
2 2 , 1 
2 2 , 0 
5 1 , 0 
2 4 , 1 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε ι 
10 - 19 
1 7 . 1 3 5 
3 . 1 2 3 
2 0 . 2 5 8 
1 5 , 4 
1 , 6 
4 , 4 
3 4 , 5 
2 4 , 1 
1 , 1 
3 4 , 4 
3 4 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 2 , 3 
6 4 , 6 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 ,? 
3 , 7 
3 1 , 1 . 
3 0 , 3 
4 , 4 
2 9 , 1 
2 9 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 0 , 6 
3 2 , 6 
2 6 , 9 
2 1 , 3 
1 1 , 6 
3 4 , 6 
3 4 , 9 
1 2 , 2 
2 7 , 4 
-
7 , 7 
2 9 , 4 
2 3 , 1 
1 4 , 9 
2 0 , 9 
6 0 , 6 
3 1 , 5 
2 7 , 0 
2 1 , 9 
1 4 , 0 
3 4 , 8 
3 4 , 9 
1 2 , 2 
2 6 , 1 
I N JAHP6N 
R I S E 
I 
I > = 20 
I 
3 . 6 6 3 
4 1 2 
4 . 2 7 5 
9 , 6 
1 , 2 
7 , 1 
2 6 , 0 
2 3 , 2 
1 , 8 
3 8 , 6 
se,5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-1 8 , 0 
6 8 , 0 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
6 , 4 
2 7 , 0 
2 7 , 6 
3 , 0 
3 4 , 9 
3 4 , 8 
0 , ! 
1 0 0 , 0 
1 0 , 6 
1 2 , 0 
4 , 5 
4 , 6 
4 , 4 
8 , 8 
8 , 8 
4 , 1 
6 , 2 
-
-5 , 7 
3 , 2 
1 , 2 
2 , 9 
1.0,6 
1 1 , 5 
5 , 0 
4 , 2 
2 , 0 
3 , 9 
8 , 8 
4 , 1 
5 , 5 
1 TOTAL 
6 2 . 6 3 7 
1 4 . 9 3 3 
7 7 . 5 7 0 
1 9 , 3 
0 , 7 
3 , 7 
3 5 , 1 
3 0 , 9 
2 , 6 
2 7 , 0 
2 6 , 9 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
8 , 8 
5 8 , 4 
3 2 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 1 
3 0 , 1 
3 6 , 2 
8 , 3 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
QUAL I e 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ Ε 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
14 Η 
I P 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
? 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
C A T I O N 
NOMBRE 
Γ 
Ι 
S 
τ 
ρ 
Β 
υ 
τ 
1 
C 
Ι" 
χ 
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(FORTSETZUNG! 
Β. ΰΕΗΔείΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I U / 50A (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
I G E S C « ^ C H T 1 
^ I S T U N 3 S S R U P P 8 I 
1 3 
ι ε 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
| 3 
I ν 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι Τ 
1 I 
1 3 
I Ν 
1 S 
ι ι 
I Ν 
1 0 
ι ι 
ι ζ 
I E 
ι s 
I M 
I E 
Ι Τ 
I M 
κ I 
0 I 
Ε I 
Ε I 
Ρ 1 F 
ι ι 
ζ I 
I 1 
Ι Τ 
ε ι 
Ν I 
τ I 
I M 
Ι ε 
Ι Τ 
I M 
1 F 
1 T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
5A 1 
5B 1 
T I 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5fl 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
1 
< 2 1 
1 
3 . 0 9 2 
2 . 6 7 4 
2 . 1 2 5 
1 . 7 1 4 
2 . 3 2 5 
2 . 3 2 8 
. 2 . 3 5 3 
. 
» 2 . 2 5 1 
1 . 5 6 0 
1 . 1 4 7 
-1 . 4 8 2 
3 . 0 6 3 
2 . 6 5 6 
2 . 0 2 0 
1 . 4 2 3 
2 . 3 2 5 
2 . 3 2 6 
. 2 . 2 3 5 
1 7 , 6 
I B , 8 
2 0 , 8 
2 9 , 8 
2 2 , 2 
2 2 , 1 
. 2 4 , 1 
« 2 0 , 9 
1 7 , 5 
2 4 , 4 
-3 0 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 1 
2 3 , 3 
3 5 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 1 
. 2 8 , 1 
1 3 1 , 4 
1 1 2 , 6 
9 0 , 3 
7 2 , 8 
9 8 , 8 
9 8 . 9 
. 1 3 0 , 0 
« 1 5 1 , 9 
1 3 5 , 2 
7 7 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 1 3 7 , 0 
1 1 1 8 , 8 
1 9 0 , 4 
1 6 3 , 7 
1 1 0 4 , 0 
1 1 0 4 , 2 
| . 
1 1 0 0 , 0 
1 9 5 , 1 
1 9 7 , 8 
1 9 7 , 2 
1 1 9 5 , 9 
1 9 5 , 7 
1 9 5 , 7 
| . 
1 9 5 . 1 
1 « 1 9 6 . 4 
1 9 5 . 4 
1 9 8 . 3 
| -9 3 . 7 
1 9 5 . 0 
1 9 8 . 0 
1 9 8 , 0 
1 1 0 5 , 7 
1 9 5 , 7 
1 9 5 , 7 
| . 1 9 4 , 7 
DAUER DER 
ΔΝΝΕε5 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 2 6 6 
2 . 7 1 8 
2 . 1 6 3 
1 . 6 1 1 
2 . 4 4 0 
2 . 4 4 2 
. 2 . 4 3 8 
. 
2 . 0 2 6 
1 . 6 3 5 
1 . 1 4 1 
-1 . 5 3 4 
3 . 2 6 9 
2 . 6 9 7 
2 . 0 4 2 
1 . 2 9 3 
2 . 4 4 0 
2 . 4 4 2 
. 2 . 3 1 0 
1 9 . 6 
1 7 , 5 
2 0 , 1 
2 3 , 7 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
. 2 2 , 9 
a 
1 2 , 3 
1 7 , 6 
2 5 , 6 
-2 5 , 5 
1 9 , 5 
1 8 , 0 
2 2 , 7 
3 0 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
. 2 7 , 0 
1 3 4 , 0 
1 1 1 . 5 
8 8 . 7 
6 6 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 2 
• 1 3 0 , 3 
, 
1 3 2 , 1 
1 0 6 , 6 
7 4 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 4 1 , 5 
1 1 6 , 9 
8 8 , 4 
5 6 , 0 
1 3 5 , 6 
1 0 5 , 7 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 4 
9 9 , 4 
9 8 , 9 
9 9 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 4 
. 9 8 , 6 
. 
9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
-9 7 , 0 
1 0 1 , 4 
9 9 , 6 
9 9 , 1 
9 6 , 1 
1 0 0 , 5 
1 3 0 , 4 
. 9 7 , 9 
υ Ν τ ε Β Ν ε Η Μ ε Ν ς ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ I N J A H R 8 N 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 2 6 9 
2 . 7 5 5 
2 . 2 0 5 
1 . 5 3 8 
2 . 3 8 2 
2 . 3 9 4 
. 2 . 4 9 6 
a 
1 . 9 8 5 
1 . 6 7 9 
1 . 2 8 1 
-1 . 6 8 8 
3 . 2 0 0 
2 . 7 1 3 
2 . 0 8 4 
1 . 3 9 1 
2 . 3 8 2 
2 . 3 9 4 
. 2 . 3 9 4 
1 7 , 5 
1 7 , 8 
1 9 , 3 
2 6 , 5 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
. 2 2 , 7 
, 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
1 2 , 9 
-2 3 , 3 
1 8 , 5 
1 9 , 0 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
1 9 , 7 
1 9 , 3 
. 2 5 , 5 
1 3 1 , 0 
1 1 0 , 4 
8 8 , 3 
6 1 , 6 
9 5 , 4 
9 5 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 1 7 , 6 
' 9 9 , 5 
7 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 3 3 , 7 
1 1 3 , 3 
e 7 , l 
5 8 , 1 · 
9 9 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
9 5 , 0 
5 8 , 1 
9 8 , 4 
. 1 0 0 , 9 
. 
9 3 , 8 
1 3 2 , 7 
1 0 9 , 8 
-1 0 6 , 8 
9 9 , 3 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 3 , 3 
9 8 , 1 
9 8 , 4 
. 1 0 1 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 9 2 
2 . 7 7 3 
2 . 2 6 3 
« 1 . 6 1 7 
2 . 4 9 5 
2 . 4 9 7 
. 2 . 5 6 6 
a 
2 . 2 0 0 
1 . 6 1 9 
1 . 1 5 4 
-1 . 5 7 8 
3 . 3 8 1 
2 . 7 5 0 
2 . 0 ° 4 
1 . 2 7 2 
2 . 4 9 5 
2 . 4 9 7 
. 2 . 4 4 9 
1 5 , 0 
1 8 , 6 
2 1 , 8 
« 2 4 , 9 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
. 2 2 , 6 
a 
1 2 , 2 
1 6 , 1 
1 9 , 3 
-2 4 , 7 
1 5 , 4 
1 3 , 9 
2 5 , 2 
2 7 , 1 
2 0 , 4 
2 0 , 4 
. 2 6 , 3 
1 3 2 , 2 
1 0 8 , 1 
6 8 , 2 
» 6 3 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 9 , 4 
1 0 2 , 6 
7 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 3 8 , 1 
1 1 2 , 3 
8 5 , 5 
5 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 3 , 5 
» 9 9 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
a 
1 0 3 , 8 
. 
1 0 4 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 9 
-9 9 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
9 4 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
a 
1 0 3 , 8 
1 
> " 2 0 
1 
2 . 9 5 Θ 
2 . 7 2 7 
2 . 1 5 9 
a 
2 . 4 3 9 
2 . 4 4 1 
. 2 . 4 6 9 
_ 
. 1 . 7 89 
. 
-1 . 7 6 2 
2 . 9 5 3 
2 . 7 1 1 
2 . 0 7 8 
. 2 . 4 3 9 
2 . 4 4 1 
. 2 . 4 0 9 
1 8 , 3 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
. 1 8 , 6 
1 6 , 5 
. 2 1 , 7 
-
a 
1 6 , 9 
. -2 5 , 5 
1 8 , 3 
1 6 , 5 
1 8 , 9 
a 
1 3 , 6 
1 8 , 5 
a 
2 3 , 4 
1 1 ° , 8 
1 1 0 , 4 
8 7 , 4 
a 
9 9 . 8 
9 8 , 9 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 0 1 , 5 
a 
-1 0 0 , 0 
1 2 7 , 8 
1 1 2 , 5 
8 6 , 3 
a 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
9 0 , 9 
9 9 , 7 
5 6 , 6 
a 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
. 9 9 , 8 
-
• 1 0 9 , 4 
• 
-1 1 1 , 4 
9 1 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 8 
. 1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
• 1 0 2 , 1 
TOTAL . | 
3 . 2 5 3 1 
2 . 7 3 5 1 
2 . 1 8 6 1 
1 . 6 1 9 1 
2 . 4 2 9 1 
2 . 4 3 3 1 
, | 2 . 4 7 3 1 
a | 
2 . 1 1 6 1 
1 . 6 3 5 1 
1 . 1 6 7 1 
- | 1 . S 8 1 1 
3 . 2 2 4 1 
2 . 7 0 O 1 
2 . 0 6 1 
1 . 3 4 6 | 
2 . 4 2 9 1 
2 . 4 3 3 1 
. 1 
2 . 3 6 0 
1 7 , 6 1 
1 3 , 1 1 
2 0 , 5 1 
2 8 , 9 
2 0 , 8 1 
2 0 , 6 
. 2 3 , 1 
, 
1 7 , 3 
1 7 , 4 | 
2 2 , 1 
-2 6 , 2 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
2 3 , 1 
3 1 , 1 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
a 
2 6 , 6 
1 3 1 , 5 
1 1 0 , 6 
6 6 , 4 
6 5 , 5 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 3 , 8 
1 0 3 , 4 
7 3 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 3 6 , 6 
1 1 4 , 8 
8 7 , 3 
5 7 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
QUA 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
16 
2 
7 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
58 
T 
IF 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
I B 
2 
7 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
1 54 
1 56 
1 T 
I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
I 5 Í 
1 5B 
I T 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 T 
ι ie 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 5A 
1 56 
1 T 
SEX! 1 
. I F I C A T I O N 1 
H 1 1 
I M ι 
ι r ι 
Ι Ν ι 
F ι ι 
Ι τ Ι 
Ι Α Ι 
Τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ Ι 
Η Ι Ι 
Ι C D I 
I O Ε ι 
1 F I 
I F V I 
F I F A l 
I I R I 
I C I I 
I l A l 
τ I I 
Ι ε τ ι 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
ι ι ι 
Η 1 I 
1 C 1 
F I 1 
ι ε ι 
τ ι ι 
ι s ι 
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REPARTITION PAP TAILLE 3ES ΕΤΑΒΙΙ55ΕΜεΝΤ5 
οε5^ ί εΰπτ : 
ί ε ι s TUNGS-
GRUPPε 
Ρ 
E 
R 
s 
0 ' 
Ν 
Δ 
L 
S 
Τ 
υ 
M 
Ρ 
E 
Ν 
V 
F 
Ρ 
Ρ 
I I 
Ε I 
Ν I 
S 1 
τ ι 
: 1 , 
1 ANZAHL 
V 
Δ 
Ρ 
I 
Δ 
Τ 
Ι 
Π 
Ν 
S 
ν 
Ε 
3 
Τ 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Τ 
3 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
κ 
0 
Ε 
F 
Ι 
7 
: Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 1 
M , F , Τ 
2 . 3 , Τ 
Ι Μ 
F 
Ι Τ 
Ι Ε /Τ 
Ι Μ 1 
? 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Ε 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι τ 
Ι Τ 1 
Ι 2 
| 3 
1 Τ 
Ι Μ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Ε ι 
Ι 2 
| 3 
Τ 
Τ 1 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι Μ 1 
2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι F 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
Ε 1 
2 
3 
Τ 
Τ 1 
? 
3 
Τ 
Μ 1 
? 
3 
Τ 
F 1 
? 
3 
Τ 
Τ 1 
2 
3 
Τ 
Μ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ 
Ε 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Τ 1 
2 Ι 
3 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
Ι 1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
Ι 2 8 . 2 0 9 
2 8 3 
Ι 2 8 . 4 9 2 
1 , 0 
8 4 , 8 
1 0 , 0 
5 , 7 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
3 2 , 9 
6 5 , 0 
1 3 0 , 0 
3 3 , 9 
Ι 1 0 , 2 
Ι 5 , 8 
1 1 3 0 , 0 
Ι 2 1 , 6 
Ι 1 7 , 6 
Ι 1 6 . 2 
Ι 2 0 , 8 
Ι 7 , 3 
Ι 2 4 , 9 
Ι 1 0 , 9 
! 1 3 , 2 
2 1 , 6 
Ι 1 7 , 7 
Ι 1 5 , 4 
Ι 2 0 , 7 
6 , 4 2 
7 , 8 8 
7 , 4 4 
8 , 3 1 
. 
. 5 , 0 7 
5 , 1 6 
8 , 4 2 
7 , 7 9 
7 , 1 8 
8 , 2 8 
2 1 , 6 
2 9 , 9 
2 8 , 4 
2 3 , 0 ' 
• . 
. 2 3 , 6 
2 1 , 2 
2 1 . 6 
3 0 , 3 
3 0 , 2 
2 3 , 3 
1 0 1 , 3 
3 4 , 8 
8 9 , 5 
1 3 0 , 0 
a 
. 9 8 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 1 , 7 
9 4 , 1 
8 6 , 7 
1 3 0 , 0 
9 5 , 1 
9 9 , 5 
1 0 2 , 9 
9 6 , 3 
. 
. 9 4 , 4 
9 4 , 0 
9 5 , 1 
9 9 , 0 
1 3 3 , 5 
9 6 , 5 
| 
2 0 - 4 9 | 
Ι 
4? . 846 
7 28 
4 3 . 5 7 4 
1 . 7 
8 0 , 8 
1 1 , 4 
7 , Ρ 
1 0 0 , 0 
2 , 7 
1 4 , 8 
3 2 , 4 
1 0 3 , 0 
7 9 , 5 
1 1 , 4 
9 , 1 
1 0 3 , 0 
3 1 , 3 
3 0 , 4 
3 6 , 7 
31 , 6 
2 4 , 4 
2 9 , 0 
3 5 , 7 
3 4 , 1 
3 1 , 3 
3 3 , 3 
3 6 , 5 
3 1 , 6 
3 , 7 8 
7 , 6 0 
7 , 0 7 
9 , 51 
. 
. 5 , 24 
5 , 2 5 
8 , 7 3 
7 , 55 
6 . 7 9 
9 , 4 6 
3 0 , 8 
2 2 , 0 
2 3 , 5 
3 0 , 5 
, 
. 1 6 , 8 
1 6 , 0 
3 3 , 8 
2 2 , 3 
2 5 . 0 
3 0 . 9 
1 0 3 , 2 
3 3 , 3 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
8 9 , 2 
8 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 6 , 0 
9 7 , 8 
9 8 , 6 
a 
. 97, 6 
95 ,6 
99 ,2 
95, 9 
97, 8 
9 8 , 6 
GROESSE (ΒΕ5εΗΑεΡΤΙ0ΤΕΝΖΑΗί! DER BETRIEBE 
TAILLF (NOMBRE DE SALARIES! DES ETABLISSEM8NTS 
1 
( 1 0 - 4 9 1 1 
i 1 
7 1 . 0 5 5 
1 . 0 1 1 
7 2 . 0 6 6 
1 , 4 
8 2 , 4 
1 0 , 8 
6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 , 6 
1 9 , 9 
7 7 , 5 
1 9 0 , 0 
8 1 , 3 
1 0 , 9 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
5 3 , 0 
4 7 , 9 
5 2 , 9 
5 2 , 4 
3 1 , 7 
5 3 , 9 
4 6 , 6 
4 7 , 3 
5 2 , 9 
4 8 , 1 
5 1 , 9 
5 2 , 3 
8 , 6 3 
7 , 7 0 
7 , 18 
8 , 4 3 
, 
5 , 3 8 
5 , 20 
5 , 2 3 
8 , 6 3 
7 , 6 4 
6 , 9 1 
8 , 3 9 
2 7 , 7 
2 5 , 4 
2 5 , 3 
2 7 , 9 
a 
1 4 , 0 
1 8 , 6 
1 7 , 6 
2 7 , 7 
2 5 , 7 
2 6 , 9 
2 6 , 2 
1 0 2 , 4 
9 1 , 3 
8 5 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 2 , 9 
9 9 , 4 
1 0 9 , 9 
1 0 2 , 9 
9 1 , 1 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 7 , 2 
9 9 , 3 
9 7 , 7 
. 
9 5 , 1 
96 ,8 
95 ,3 
9 7 , 5 
9 7 , 1 
99 ,6 
9 7 , 8 
I 
5 0 - 9 9 I 
1 
2 9 . 3 5 6 
4 0 0 
2 9 . 7 5 6 
1 , 3 
8 2 , 3 
1 1 , 8 
5 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 , 0 
8 , 5 
8 0 , 5 
1 0 3 , 0 
3 1 , 3 
u.e 
6 , 9 
1 0 3 , 0 
2 1 , Β 
2 1 , 7 
1 9 , 0 
2 1 . 6 
5 3 , 7 
3 , 1 
1 ° , 1 
1 8 , 7 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
1 9 , 0 
2 1 , 6 
3 , 7 8 
7 , 8 1 
6 , 9 1 
3 , 55 
8 , 17 
5 , 34 
5 , 6 6 
6 , 7 7 
7 , 7 6 
6 , 6 7 
8 . 5 1 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
1 7 , 2 
2 4 , 9 
1 4 , 2 
. 1 5 , 9 
2 1 , 8 
2 4 , 3 
2 4 , 2 
1 ° , 1 
2 5 , 2 
1 0 2 , 7 
9 1 , 3 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 4 4 , 3 
. 9 4 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 1 , 4 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 6 
9 5 , 6 
9 9 , 1 
1 1 5 , 1 
. 9 9 , 4 
1 3 3 , 1 
9 9 , 1 
9 8 , 9 
9 6 , 1 
9 9 , 2 
1 0 3 - 1 9 9 
2 2 . 1 2 8 
4 0 2 
2 2 . 5 3 0 
1 . 8 
7 7 , 1 
1 4 , 2 
8 , 7 
1 3 0 , 3 
2 , 0 
1 3 , 4 
8 4 , 6 
1 3 0 , 3 
7 5 , 7 
1 4 , 2 
1 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 5 , 4 
1 9 , 5 
2 1 , 2 
1 6 , 3 
9 , 8 
1 4 , 5 
2 0 , 2 
1 8 , 3 
1 5 , 4 
1 9 , 5 
2 1 . 1 
1 6 , 3 
9 , 2 7 
8 , 3 4 
7 , 4 6 
8 , 9 3 
a 
5 , 6 4 
5 , 4 2 
5 , 5 1 
9 , 2 7 
8 , 3 3 
7 , 1 6 
3 , 9 2 
2 3 , 6 
2 5 , 5 
2 6 , 3 
2 4 , 8 
. 
9 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 3 
2 3 , 6 
2 5 , 3 
2 7 , 7 
2 5 , 4 
1 0 3 , 2 
9 2 , 9 
8 3 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 2 , 4 
9 8 , 4 
1 3 0 , 3 
1 3 3 , 9 
9 3 , 0 
8 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 3 4 , 7 
1 0 5 , 3 
1 0 3 , 2 
1 3 4 , 1 
. 
9 9 , 5 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 4 
1 0 4 , 7 
1 3 5 , 5 
10 3 , 2 
1 9 4 , 3 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
9 . 9 6 4 
184 
1 0 . 1 4 8 
1 . 8 
8 2 , 7 
1 1 , 8 
5 , 4 
1 0 3 , 0 
2 , 2 
2 3 , 9 
7 3 , 9 
1 0 0 , 0 
8 1 , 3 
1 2 , 1 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
7 , 4 
5 , 9 
7 , 3 
4 , 9 
' u , e 
8 , 1 
8 , 6 
7 , 5 
7 , 5 
6 , ? 
7 , 4 
9 , 65 
8 , 58 
7 , 9 0 
9 , 4 3 
a 
6 , 3 6 
• 6 , 2 4 
6 , 31 
9 , 6 5 
3 , 5 0 
7 , 5 6 
9 , 37 
2 2 , 0 
3 0 , 4 
2 4 , 3 
2 3 , 7 
. 
1 6 , 3 
• 3 9 , 6 
3 4 , 8 
2 2 , 0 
3 0 , 6 
2 8 , 4 
2 4 , ? 
1 0 2 , 2 
9 1 , 0 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
, 
1 0 0 , 3 
« 9 3 . 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
9 0 , 7 
8 0 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 8 , 3 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 3 
. 
1 1 2 , 4 
• 1 1 6 , 2 
1 1 4 , 9 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 2 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
1 
1 . 3 5 6 
7 2 
1 . 4 2 8 
5 , 0 
7 8 , 8 
1 7 , 1 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 3 
6 6 , 7 
1 0 0 , 0 
7 4 , 8 
1 7 , 0 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 , 4 
0 , 6 
1 , 0 
_ 
6 , 4 
?,° 
3 , 4 
1 , 0 
1 , 6 
ι ,ο 
1,0 
9 ,16 
P.07 
7,15 
e, 89 
-
. 5 , 2 5 
5 , 9 7 
5 , 1 6 
7 , 0 3 
6 , 2 7 
8 , 7 3 
1 5 , 2 
1 6 , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 6 
-
. 4 , 1 
1 9 , 4 
1 5 , 2 
1 7 , 2 
1 9 , 8 
1 8 , 3 
1 0 3 , 0 
9 0 , 3 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
a 
8 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , ° 
9 1 , 4 
7 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , ° 
9 8 , 9 
1 0 3 , 0 
-
. 9 7 , 8 
1 0 6 , 9 
1 0 3 , 5 
1 0 1 , 4 
9 0 , 3 
1 0 1 , 7 
>■ 1 0 0 0 1 
1 
1 . 8 5 6 
68 
1 . 9 2 4 
3 . 5 
8 0 , 3 
1 7 , 2 
1 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
2 3 , 5 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
7 8 , 0 
1 7 , 5 
4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
2 , 0 
0 , 4 
1 , 4 
_ 
4 , 3 
? , 1 
3 , 2 
1 , 4 
2 , 0 ­ · 
0 , 8 
1 , 4 
° , 0 7 
7 , 5 8 
. 3 , 76 
_ 
. 5 , 5 8 
5 , 5 7 
9 , 0 7 
τ . 4 6 
6 , 0 5 
6 , 6 5 
2 1 , 2 
7 2 . 4 
. 2 2 , 5 
­
. T , 9 
8 , 2 
2 1 , 2 
2 2 , 9 
1 4 , 8 
2 3 , 4 
1 0 3 , 5 
8 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
­
. 1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 9 
8 6 , 5 
6 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
9 5 , 7 
. 1 0 1 , 5 
­
. 1 0 3 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
9 5 , 0 
8 7 , 2 
1 0 0 , 8 
TOTAL 
1 3 5 . 7 1 5 
2 . 1 3 7 
1 3 7 . 8 5 2 
1 , 6 
8 1 , 5 
1 1 , 3 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 , 8 
1 7 , 5 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
1 1 , 9 
7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
t o c o 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 8 5 
7 , 9 2 
7 , 2 3 
3 , 6 ? 
« 7 , 1 0 
5 , 6 6 
5 , 3 7 
5 , 4 9 
8 , 3 5 
7 , 3 7 
6 , 9 4 
3 , 5 8 
2 5 , 9 
2 5 , 8 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
• 2 8 , 5 
1 6 , 6 
21 , 4 
2 2 , 0 
2 5 , 9 
2 6 , 1 
2 6 , 2 
2 6 , 8 
1 0 2 , 5 
9 1 , 8 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
• 1 2 9 , 3 
1 0 3 , 1 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 1 
9 1 , 7 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο ι 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 1 
1 SEXE: 
1 QJALI 
1 CATI 
I H 
i E 
Ι τ 
1 F / T 
1 1 Η 
1 E 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
Ι Τ 
1 Η 
, Ε 
1 τ 
Ι Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
Η , F .T 
P I ­
O N : 1 ,2 
ΙΝΟΜΒΡΕ 
Ι D 
Ι Ι 
Ι S 
Ι Τ 
ι R 
ι ι 
Ι Β 
Ι υ 
Ι Τ 
Ι Ι 
ι ο 
Ι Ν 
ι χ 
Ι Μ 
Ι ο 
Ι Ν 
Ι Τ 
Ι Α 
Ι Ν 
I τ 
ι Ρ 
Ι Ε Ε 
Ι 0 
Ι Ε V 
Ε 4 
Ι Ε R 
Ι Ι 
C 4 
Ι Ι τ 
Ι F Ι 
Ι Ν 0 
τ Ν 
Ι Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
, 3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ι ζ 1 
C ι 
τ ι 
! Ι 
Ε | 
S ι 
3 Ι 
4 Ι 
Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 | 
R Ι 
4 Ι 
Ι ι 
3 Ι 
Ε Ι 
S Ι 
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REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLECHT: 
1 LEIS1 UNÍ 
1 GRUPPE. 
Ι Ρ 
ι ε 
1 R 
1 S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 S 
1 T. 
I υ 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 0 
1 1 
ι ε 
Ι Ν 
1 S 
ι τ 
,S­
1.2 
ANZAHL I 
V 
Δ 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
G 
| 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
K 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ,f 
,3, 
f 
F 
1 
,T 
τ 1 
F/T 
M 1 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 M 
F 
T 
M 
F 
T 
2 i 
3 
T 
1 
2 1 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
1.246 
5 
1.251 
0,4 
33,1 
21.5 
45.3 
100,0 
­
­100,0 
100,0 
33,0 
21.4 
45.6 
100.0 
0,4 
1,7 
6.2 
0.9 
­
­0,3 
0,2 
0,4 
1.6 
5,3 
0.9 
5.51 
5.15 
5,46 
5,41 
­
­. • 
5.51 
5,15 
5.45 
5.40 
28.1 
17,8 
46,8 
36,8 
­­. . 
28,1 
17,8 
46,8 
36,7 
101.8 
95,2 
1 100,9 
100,0 
_ 
{ 
. 1 
1 102.0 
1 95,4 
1 100,9 
1 1C0.0 
1 62,3 
1 65,0 
75,5 
62,7 
a. 
_ 
# • 
62.3 
65,4 
78,5 
1 62,9 
1 
18­20 1 
1 
14.081 
22 
14.103 
0,2 
78,2 
12,4 
9,4 
100,0 
18,2 
18,2 
63,6 
100,0 
78,1 
12,4 
9,5 
100,0 
10,0 
10,9 
14,5 
10,4 
4,9 
1,1 
0,9 
1.0 
10.0 
10.6 
12.4 
10,2 
s.85 
6,56 
6,68 
6,83 
, 
. 
• 
0,89 
6,56 
6,64 
6,83 
18,1 
22,4 
17,7 
18,7 
. . . . 
18,1 
22.4 
18,6 
18.8 
100,9 
96,0 
97,8 
100,0 
. . • 
100.9 
96.0 
97,2 
100,0 
77,9 
82.8 
92,4 
79, 1 
, , • 
77.9 
83,4 
95,7 
79,6 
A L T E R 
A G E 
1 
(<21! 1 
1 
15.327 
27 
15.354 
0,2 
74,5 
13,1 
12,3 
100,0 
14,8 
14,8 
70,4 
100,0 
74,4 
13,1 
12,4 
100,0 
10,3 
12,5 
20,7 
11,3 
4,9 
1, 1 
1 , 1 
1,3 
10,3 
12,3 
17,7 
11,1 
6,84 
6,37 
6,32 
6,72 
, 
. 
• 
0,6·. 
6,37 
6,29 
6,71 
18,8 
23,4 
28,5 
20,9 
. . . . 
18,8 
23,3 
28,9 
21,0 
101,8 
94,8 
94,0 
100,0 
. . • 
101,9 
94,9 
93,7 
100,0 
77,3 
80,4 
87,4 
77,9 
. . • 
77,3 
80,9 
90,6 
78,2 
(ZAHL DER 
(NOMBRE 0 
1 
21­29 | 1 
44.738 
261 
44.999 
0,6 
81,8 
12,1 
6,1 
100,0 
1,5 
32,2 
66,3 
100,0 
81,3 
12,2 
6,4 
100,0 
33,1 
33,8 
29,9 
33,0 
4,9 
22.5 
10,3 
12,2 
33,1 
33,5 
26,8 
32,6 
8,05 
7,99 
7,39 
8,50 
a 
. 5,39 
5,47 
8,05 
7,96 
7,27 
8,48 
24,7 
24,6 
23,1 
24,9 
. 22,9 
19,6 
24,6 
24,9 
24,0 
25,1 
101,8 
94,0 
86,9 
100,0 
. 98,5 
100,0 
102,0 
93,9 
85,7 
100,0 
97,7 
100,9 
102,2 
98,5 
. 
, 100,4 
99,6 
97,7 
101,1 
104,8 
98,8 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE) 
ANNEES 
30­44 
56.673 
1.014 
57.687 
1,8 
83,4 
10,9 
5,6 
100,0 
3,0 
11,8 
85,2 
100,0 
82,0 
11,0 
7,0 
100,0 
42,8 
38,7 
35,0 
41,8 
36,6 
32,2 
51,4 
47,4 
42,8 
38,5 
37,5 
41,8 
9,42 
8,39 
7,71 
9,21­
, 
• 5,74 
5,33 
5,46 
9,42 
3,34 
7,20 
9, 15 
25,9 
24,7 
21,4 
26,2 
. • 20,3 
23,3 
24,7 
25,9 
25,1 
25,7 
26,8 
102,3 
91, 1 
83,7 
100,0 
, 
#105,1 
97,6 
100,0 
103,0 
91,1 
78,7 
100,0 
106,4 
105,9 
106,6 
106,7 
, 
#101,4 
99,3 
99,5 
106,4 
106,0 
103,7 
106,6 
REVOLUESI 
1 
45­54 1 1 
11.688 
500 
12.188 
4,1 
82,9 
11,2 
5,9 
100,0 
6,4 
19,2 
74,4 
100,0 
79,8 
11,5 
8,7 
100,0 
8,8 
6,2 
7,5 
6,6 
39,0 
25,7 
22,1 
23,4 
8,6 
8,6 
9,8 
8,8 
9,17 
7,86 
7,53 
8,93 
, 
5,45 
5,53 
5,54 
9,16 
7,70 
6,82 
8,79 
29,4 
21,9 
19,8 
21,4 
12,1 
15,1 
16,3 
29,6 
23, 1 
23,7 
22,8 
102,7 
88,0 
84,3 
100,0 
. 
98,4 
99,8 
100,0 
104,2 
87,6 
77,6 
100,0 
103,6 
99,2 
104, 1 
103,5 
. 
96,3 
103,0 
100,9 
103,5 
97,8 
98,3 
102,4 
1 
>■ 55 1 
1 
7.289 
335 
7.624 
4,4 
76,3 
15,1 
8,7 
100,0 
3,6 
20,6 
75,8 
100,0 
73,1 
15,3 
11,6 
100,0 
5,0 
4,8 
6,9 
5,4 
14,6 
18,5 
15, 1 
15,7 
5,0 
7,1 
8,2 
5,5 
8,82 
7,79 
6,55 
8,47 
a 
»5,95 
5,39 
5,60 
8,82 
7,68 
6,21 
8,34 
19,9 
26,2 
23,6 
22,6 
«19,6 
19,2 
21,5 
19,9 
26,7 
24,2 
23,7 
104,1 
92,0 
77,3 
100,0 
, 
•106,3 
96,3 
100,0 
105,8 
92, 1 
74,5 
100,0 
99,7 
98,4 
90,6 
98,1 
, 
•105,1 
109,4 
102,0 
99,7 
97,6 
89,5 
97,2 
1 
>­ 21 1 
1 
120.388 
2.110 
122.498 
1,7 
82,3 
11,6 
6,0 
100,0 
3,7 
17,5 
78,8 
100,0 
81,0 
11,7 
7,3 
100,3 
89,7 
87,5 
79,3 
88,7 
95,1 
98,9 
98,9 
98,7 
89,7 
87,7 
82,3 
88,9 
9,38 
3,14 
7,47 
8,87 
• 7,12 
5,66 
5,39 
5,50 
9,38 
8,08 
7,38 
8,82 
25,0 
24,7 
22,5 
25,5 
«23,9 
16,4 
21,3 
21,8 
25,0 
25,2 
25,2 
25,9 
102,4 
91, 8 
84,2 
100,3 
•129,5 
102,9 
98,3 
100,0 
102,9 
91,6 
30,3 
100,0 
102,6 
102,8 
103,3 
102,8 
•100,3 
100,0 
100,4 
100,2 
102,6 
102,7 
102,0 
102,8 
TOTAL 
135.715 1 
2.137 
137.852 
1,6 
81,5 
11,8 
6,7 
103,0 
3,3 
17,5 
78,7 
100,0 
30, 3 
11,9 
7.8 
130,0 
100,0 
103,9 
199,9 
199,9 
100,0 
100,0 
190.0 
133.0 
100,0 
190,0 
109,9 
100,0 
8,85 
7,92 
7,23 
8,63 
• 7,10 
5,66 
5,37 
5,49 
3,85 
7,87 
6,94 
8, 58 
25,9 
25,3 
24,4 
26,5 
• 28,5 
16,0 
21,4 
22,9 
25,9 
26,1 
26,2 
26,8 
102,5 
91,8 
81, β 
100,0 
•129,3 
103,1 
97,8 
100,0 
103,1 
91,7 
80,9 
100,0 
109,0 
109,9 
199,9 
103,0 
•100,0 
100,0 
103,0 
100,0 
109,0 
109,9 
103,3 
199,9 
SEXE: H.F.T 
QUALIFI­
CATION! 1,2, 
H 
F 
T 
F/T 
1 H 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
NOMBRE 
3 
1 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
3 
Ν 
X 
M 
3 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
C E 
0 
E V 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
Ι E 
S 
3,T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
I 1 
F I 
S I 
G I 
A 1 
Ν 1 
s ι 
Η I 
ο ι 
R 1 
A I 
I 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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3AUINSTALLAT10N 
ΑΡΒΕΙΤεΡ 
VERT8ILUNG NACH ΟΑυεΡ DER UNTERNEHMENSZUGεHOεRIGKεIT 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
INSTALLATION 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝεΤε DANS L εNTRεPRISε 
(TOUS AGES 3EUNIS) 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I I / 503 
1 G8SCHL8CHT: 
I ί ε ΐ 5 1 UN 
Ι βρυρρε 
Ι Ρ 
ι ε 
Ι R 
ι s 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
ι o 
I E 
I Ν 
I ν 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
I E 
I Ν 
ι s 
ι τ 
;s-
1 ,2 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
S 
V 
E 
R 
T 
E 
1 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
3 
E 
Τ 
R 
A 
G 
< 0 
E 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
M, 
, 3 
: , T 
T 
1 
E 
Γ 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
ι 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
4 5 . 4 4 5 
7 9 5 
4 6 . 2 4 0 
1 , 7 
6 9 , 1 
1 7 , 9 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 5 
1 6 , 6 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 3 , 0 
1 7 , 9 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 8 , 4 
5 0 , 7 
6 4 , 7 
3 3 , 5 
" 2 4 , 4 
3 5 , 4 
3 8 , 2 
Ι 3 7 , 2 
2 8 , 4 
5 0 , 3 
6 0 , 6 
3 3 , 5 
8 , 5 9 
7 , 7 1 
6 , 9 7 
8 , 2 2 
. 
5 , 7 9 
5 , 3 1 
5 , 4 0 
8 , 5 8 
7 , 6 3 
6 , 8 1 
3 , 1 7 
3 1 , 0 
2 5 , 1 
2 4 , 1 
3 0 , 5 
. 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 8 
3 1 , 0 
2 5 , 3 
2 4 , 9 
3 0 , 8 
1 0 4 , 5 
9 3 , 8 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 2 
9 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 0 
9 4 , 0 
8 3 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
9 7 , 3 
9 6 , 4 
9 5 , 2 
1 0 2 , 3 
9 8 , 9 
9 8 , 4 
9 6 , 9 
9 7 , 6 
9 8 , 1 
9 5 , 2 
DAJER σερ 
ANNEES 
Ι 
2 - 4 Ι 
Ι 
3 3 . 7 9 0 
6 5 1 
3 4 . 4 4 1 
1 , 9 
8 2 , 0 
1 2 , 1 
. 5 , 8 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
2 0 , 4 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
8 0 , 5 
1 2 , 3 
7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 1 
2 5 , 6 
2 1 , 6 
2 4 , 9 
2 4 , 4 
3 5 , 7 
2 9 , 6 
3 0 , 5 
2 5 , 1 
2 5 , e 
2 2 , 6 
2 5 , 0 
8 , 6 3 
7 , 8 0 
7 , 4 6 
8 , 4 6 
. 
5 , 4 6 
5 , 3 9 
5 , 4 8 
6 , 6 3 
7 , 7 3 
7 , 04 
3 , 4 0 
2 6 , 3 
2 6 , 4 
2 1 , 7 
2 6 , 5 
1 3 , 2 
2 4 , 3 
2 3 , 6 
2 6 , 3 
2 6 , 8 
2 5 , 2 
2 6 , 9 
1 0 2 , 0 
9 2 , 2 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
9 2 , 0 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
9 7 , 5 
9 8 , 5 
1 0 3 , 2 
9 8 , 0 
. 
9 6 , 5 
1 0 0 , 4 
9 9 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , 2 
101 , 4 
9 7 , 9 
UNTERNEHMεNS^UGεHOεRIGKEIT I N JAHRPN 
D Α Ν α Ε Ν Ν Ε Τ ε 
5 - 9 
2 6 . 3 0 6 
4 3 3 
2 6 . 7 3 9 
1 . 6 
8 9 , 1 
8 , 9 
2 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
1 5 , 2 
7 8 , 8 
1 0 0 , 0 
8 7 , 7 
Β ,2 
4 , 1 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
1 3 , 2 
8 , 3 
1 9 , 4 
3 1 , 7 
1 7 . 7 
2 0 , 3 
2 0 , 3 
2 1 , 2 
1 3 , 3 
1 0 , 2 
1 9 , 4 
8 , 9 6 
8 , 4 9 
8 , 1 1 
3 , 9 0 
, 
« 5 , 9 2 
5 , 3 2 
5 , 5 0 
8 , 9 6 
8 , 4 1 
7 , 2 4 
8 , 8 4 
2 2 , 9 
2 7 , 5 
2 5 , 1 
2 3 , 4 
, 
» 1 8 , 9 
2 4 , 2 
2 5 , 3 
2 2 , 9 
2 7 , 9 
3 1 , 0 
2 4 , 0 
1 0 0 , 7 
9 5 , 4 
9 1 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
• 1 0 7 , 6 
9 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 4 
9 5 , 1 
8 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 2 
1 0 7 , 2 
1 1 2 , 2 
1 0 3 , 1 
a 
• 1 0 4 , 6 
9 9 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 9 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 0 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 3 . 3 5 5 
2 3 0 
2 3 . 5 8 5 
1 , 9 
9 2 , 5 
5 , 9 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 5 
1 6 , 5 
8 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
6 , 0 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 9 , 5 
8 , 6 
4 , 0 
1 7 , 2 
9 , 3 
1 0 , 2 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 9 , 5 
8 , 7 
5 , 1 
1 7 , 1 
9 , 2 5 
8 , 4 7 
7 , 7 0 
9 , 1 8 
, 
5 , 5 3 
5 , 6 6 
9 , 2 5 
8 , 3 8 
6 , 9 9 
9 , 1 5 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
2 7 , 1 
2 2 , 3 
a 
. 2 1 , 3 
2 2 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
3 0 , 0 
2 2 , 6 
1 0 0 , 3 
9 2 , 3 
8 3 , 9 
1 0 0 , 0 
a 
. 9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 1 , 6 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 9 
1 0 6 , 5 
1 0 6 , 4 
. 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 5 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 6 
1 
> - 2 0 1 
1 
6 . 8 1 9 
2 8 
6 . 8 4 7 
0 , 4 
9 3 , 8 
4 , 4 
1 , 8 
1 0 0 , 0 
2 8 , 6 
1 4 , 3 
5 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 3 , 5 
4 , 5 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
"=,8 
1 . 9 
1 , 3 
5 , 0 
° . P 
1 , 1 
1 , 0 
1 ,? 
5 , 8 
1 , 9 
1 , 3 
5 , 0 
9 , 3 2 
6 , 4 7 
9 , 3 0 
9 , 2 8 
. 
. . . 
9 , 3 2 
8 , 4 4 
6 , 6 5 
9 , 2 7 
1 8 , 2 
2 5 , 6 
1 3 , 1 
1 6 , 6 
. 
. . . 
1 8 , 2 
2 5 , 7 
1 9 , 2 
1 8 , 7 
1 0 0 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
a 
. • 
1 0 0 , 5 
9 1 , 0 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 9 
1 2 8 , 6 
1 0 7 , 5 
. 
-
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 2 
1 2 7 , 5 
1 0 8 , 0 
TOTAL 
1 3 5 . 7 1 5 
2 . 1 3 7 
1 3 7 . 8 5 2 
1 . 6 
31 , 5 
1 1 , 8 
5 , 7 
1 0 9 , 0 
3 , 8 
1 7 , 5 
7 3 , 7 
1 0 0 , 0 
8 0 , 3 
1 1 , ° 
7 , 3 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 3 5 
7 , 9 2 
7 , 2 3 
8 , 6 3 
• 7 , 1 0 
5 , 6 6 
5 , ? 7 
5 , 49 
3 , 3 5 
7 , 87 
6 , 9 4 
8 , 5 6 
2 5 , ° 
2 5 , 8 
2 4 , 4 
2 6 , 5 
• 2 8 , 5 
1 6 , 6 
21 , 4 
2 2 , 0 
2 5 , 9 
2 6 , 1 
2 6 , 2 
2 6 , 8 
1 0 2 , 5 
91 , 8 
8 3 , e 
1 0 3 , 0 
« 1 2 9 , 3 
1 0 3 , 1 
9 7 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
91 , 7 
6 0 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
• 1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X 6 : Η , F 
QJAL I F 1 -
C A T I O N : 
Η 
F 
Τ 
Ε /Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
1 Η 
1 Ε 
1 τ 
1 Η 
1 F 
1 τ 
τ 
, 2 
ΝΟΜΒΡΕ 
D 
Ι 
S 
Τ 
Ρ 
Ι 
Β 
υ 
Τ 
Ι 
Ρ 
Ν 
Τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
Ε 
F 
Ι 
C 
Ι 
F 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
C 
Ε 
S 
D 
Ε 
V 
Δ 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 ,Τ Ι 
Ε | 
F | 
Ε Ι 
Ε | 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
3 Ι 
Α Ι 
ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
Ρ ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
s ι 
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BAUINSTALLATION 
ARBEIT8R 
INSTALLATION 
OU/RI ER S 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡΙΰΚεΐΤ 
(ARBBmR 30 BIS <45 υΔΗΡε) 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / 503 
ΡεΡΑΒΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝαεΝΝεΤΕ DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <45 ANS! 
Ι β ε ε ^ ί ε ^ τ : 
ι ί ε ΐ 5 τ UNC 
Ι ΰρυρρε 
ι Ρ ι 
ι ε 
I R Ι 
ι s 
Ι 0 
Ι Ν 
Ι Α 
I L 
Ι S 
ι τ 
Ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
ι ε 
Ι Ν 
Ι V 
ι ε 
I R 
ι ο 
ι ι 
Ι ε 
Ι Ν 
ι s 
Ι τ 
S -
1 . 2 
ANZAHL Ι 
V 
Α 
R 
! 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
S 
ν 1 
F 
R 
Τ Ι 
Ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ν 
Τ 
Β 
ε 
Τ 
R 
Δ 
G 
Κ 
3 
ε 
ζ 
F 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M . F 
. 3 , 
, 
F 
1 
. Τ 1 
τ 1 
1 
F / T 
M 
E 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 
1 
2 1 
3 1 
T 1 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
1 5 . 0 9 4 
3 2 4 
1 5 . 4 1 8 
2 , 1 
6 8 , 0 
2 0 , 0 
1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
5 , 6 
9 2 , 6 
1 0 0 , 0 
6 6 , 6 
1 9 , 7 
1 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 1 , 7 
4 8 , 6 
5 6 , 8 
2 6 , 6 
2 0 , 0 
1 5 , 0 
3 4 , 7 
3 2 , 0 
2 1 , 7 
4 7 , 9 
5 2 , 1 
2 6 , 7 
9 , 2 7 
8 , 3 6 
7 , 4 2 
8 , 8 1 
. 
. 5 , 2 2 
5 , 2 9 
9 , 2 7 
8 , 0 7 
7 , 1 0 
8 , 7 4 
3 7 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 2 
3 4 , 9 
• 
1 2 . 1 
1 5 . 9 
3 7 , 0 
2 3 , 5 
2 2 , 5 
3 5 , 4 
1 0 5 , 2 
9 1 , 7 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
, 9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 1 
9 2 , 3 
1 8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
9 5 , 7 
a 
9 7 , 9 
9 6 , 9 
9 8 , 4 
1 9 6 , 8 
1 9 8 , 6 
1 9 5 , 5 
DAJER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
1 2 . 6 1 7 
3 7 5 
1 2 . 9 9 2 
2 . 9 
8 2 , 4 
1 1 , 4 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
1 5 , 5 
8 2 , 4 
1 0 0 , 0 
8 0 , 0 
1 1 , 5 
8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 2 
2 4 , 6 
2 2 , 3 
2 6 , 7 
4 8 , 3 
3 5 , 8 
3 7 , 0 
2 2 , 0 
2 3 . 7 
2 7 , 0 
2 2 , 5 
9 , 4 4 
8 , 4 9 
7 , 7 5 
9 , 2 3 
. 
. 5 , 4 1 
5 , 5 2 
9 , 4 4 
8 , 3 8 
7 , 0 9 
9 , 12 
2 4 , 7 
2 7 , 6 
1 9 , 7 
2 5 , 4 
• 
2 7 , 0 
2 6 , 4 
2 4 , 7 
2 8 , 4 
2 6 , 0 
2 6 , 4 
1 0 2 , 2 
9 2 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 1 , 9 
7 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 2 
. 1 0 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 5 
9 8 , 5 
9 9 , 7 
UNTERN8HMENSZUGEH08RIGKE!T I N JAHREN 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
1 1 . 8 6 8 
2 57 
1 2 . 1 2 5 
2 , 1 
8 9 , 0 
7 , 7 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
1 4 , 0 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
8 7 , 2 
7 , 3 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
2 2 , 4 
1 4 , 7 
1 2 , 2 
2 0 , 9 
2 6 , 7 
3 0 , 0 
2 4 , 7 
2 5 , 3 
2 2 , 4 
1 5 , 0 
1 4 , 3 
2 1 , 0 
9 , 6 2 
9 , 0 6 
8 , 4 1 
9 , 5 4 
' 
. 5 , 4 1 
5 , 5 0 
9 , 6 2 
8 , 9 1 
7 , 3 5 
9 , 4 5 
2 2 , 7 
2 5 , 6 
2 5 , 9 
2 3 , 2 
• 
2 8 , 5 
2 9 , 0 
2 2 , 7 
2 6 , 9 
3 3 , 3 
2 4 , 1 
1 0 0 , 8 
9 5 , 0 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
, 
. 9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 4 , 3 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 8 , 0 
1 0 9 , 1 
1 0 3 , 6 
. 
. 1 0 1 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 3 
DANS L Ε Ν Τ Ρ Ε Ρ Ρ Ι 5 ε 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
1 4 . 6 4 7 
5 8 
1 4 . 7 0 5 
0 , 4 
9 4 , 2 
4 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
1 3 , 8 
7 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 3 
4 , 9 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
1 1 , 4 
4 , 6 
2 5 , 8 
2 6 , 7 
6 , 7 
4 , 9 
5 , 7 
2 9 , 2 
1 1 , 4 
4 , 6 
2 5 , 5 
9 , 3 6 
8 , 5 0 
8 , 3 8 
9 , 3 1 
, 
. . . 
° , 3 6 
8 , 4 8 
7 , 6 6 
9 , 3 0 
1 9 , 2 
2 0 , 2 
1 3 , 3 
1 9 , 4 
• 
. . 
1 9 , 2 
2 0 , 3 
2 2 , 6 
1 9 , 5 
1 0 0 , 5 
9 1 , 3 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
a 
. ■ 
1 0 9 , 6 
9 1 , 2 
3 2 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 1 
. 
a 
. • 
9 9 , 4 
1 0 1 , 7 
1 0 6 . 4 
1 0 1 , 6 
1 
>■ 20 1 
1 
2 . 4 4 7 
­2 . 4 4 7 
­
9 2 , 4 
5 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
­­­
9 2 , 4 
5 , 2 
2 , 4 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
2 , 1 
1 . 8 
4 , 3 
_ 
­­­
4 , 8 
2 . 0 
1 . 4 
4 , 2 
« , 4 4 
9 , 0 1 
. 9 , 4 3 
' _ 
­­­
9 , 4 4 
9 , 9 1 
. 9 , 4 3 
1 9 , 9 
1 1 , 1 
. 1 8 , 6 
_ 
­­
1 9 , 0 
1 1 , 1 
1 8 , 6 
1 0 0 , 1 
9 5 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
­
­­­
1 0 0 , 1 
9 5 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 7 , 4 
a 
1 0 2 , 4 
­
­­­
1 0 0 , 2 
1 0 8 , 0 
a 
1 0 3 , 1 
TOTAL 
5 6 . 6 7 3 
1 . 0 1 4 
5 7 . 6 8 7 
1 , 8 
8 3 , 4 
1 0 , 9 
5 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
11 , 8 
8 5 , 2 
1 0 3 , 0 
3 2 , 0 
11 , 0 
7 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
9 , 4 2 
3 , 3 9 
7 , 7 1 
9 , 2 1 
. 
• 5 , 7 4 
5 , 3 3 
5 , 4 6 
9 , 4 2 
8 , 3 4 
7 , 2 0 
9 , 1 5 
2 5 , 9 
2 4 , 7 
2 1 , 4 
2 5 , 2 
• 2 3 , 3 
2 3 , 3 
2 4 , 7 
2 5 , 9 
2 5 , 1 
2 5 , 7 
2 6 , 8 
1 0 2 , 3 
91 , 1 
8 3 , 7 
1 0 3 , 0 
. 
• 1 0 5 , 1 
9 7 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
91 , 1 
7 8 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
, 
• 1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
SEXE: H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 
F 
T 
E / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
7 
T 
1 
? 
3 
r 
1 
2 
7 
r 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
t 3 
T 
1 
1 2 
1 3 
t T 
1 
? 
1 3 
1 T 
ι ι 
1 2 
1 3 
I T 
1 1 
1 2 
1 3 
1 T 
Ι ι 
| 7 
1 3 
Ι Γ 
H 
F 
T 
H 
ζ 
1 
H 
p 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
T 
, 2 , 
NOMBRE 
0 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
π 
F 
F 
E 
I 
C 
I 
F 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
1 I 
c 
F 
S 
D 
F 
V 
Δ 
R 
I 
A 
T 
I 
P 
Ν 
3 , T 1 
Ε 1 
F | 
E | 
Ε I 
C I 
r ι 
ι ι 
Ε | 
S Ι 
G Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
1 i 
R Ι 
Ι Ε | 
s ι 
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BAUINSTALLATION INSTALLATION 
ΑΝ0Ε5τείίτε DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / 5 0 3 
V E R T 8 H U N G NACH 6 Ρ 0 ε 5 5 ε DER Β Ε Τ Ρ Ι Ε β ε Β ε Ρ Α Ρ Τ Ι Τ Ι Ο Ν PAR T A I L L P 08S 8 T A B L I S 5 ε Μ ε Ν Τ 5 
A . P8RSONAL A . 8 F F E C T I F S 
1 GESCH 
I L F I S T U N 
1 ANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
| τ 
Ι E 
Ι ι 
1 L 
1 U 
I Ν 
1 G 
ι ι 
I Ν 
1 X 
-ECHT 
3SGRUPPF 
M 
E 
Τ 
Ε / Τ 
Ι Μ Ι Α 
1 I B 
2 
1 3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
F Ι Α 
I I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Μ 1 Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
F Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
16 
2 Ι 
3 
4 Ι 
5 Ι 
5Δ 
5Β Ι 
Τ 1 
Ι ι 
Ι 10-19 Ι 
ι 
2 . 9 2 4 
5 . 5 7 3 
8 . 4 9 7 
6 5 , 6 
Ι 0 , 1 
Ι 1 , 4 
Ι 2 6 , 1 
3 0 , 9 
1 0 , 6 
3 0 , 9 
3 0 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
7 , 0 
3 4 , 6 
5 7 , 8 
-1 0 0 , 0 
. 
0 , 9 
1 3 , 5 
3 3 , 3 
4 1 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
3 , 9 
4 , 4 
1 0 , 4 
9 , 2 
1 2 , 0 
1 9 , 6 
1 9 , 7 
1 2 . 2 
1 1 . 5 
-
2 7 , 1 
3 2 , 3 
2 4 , 9 
3 2 , 2 
-2 9 , 2 
3 , 3 
7 , 4 
1 3 , 4 
1 6 , 2 
2 8 , 1 
1 9 , 6 
1 9 , 7 
1 1 , 6 
' 1 9 , 1 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
7 . 0 9 0 
5 . 6 5 6 
1 2 . 7 5 6 
4 4 . 4 
0 , 1 
4 , 0 
3 0 , 2 
3 4 , 3 
9 , 9 
2 1 , 0 
2 0 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
_ 
1 , 7 
6 , 8 
3 8 . 6 
5 2 , 9 
0 . 1 
1 0 3 , 3 
. 
3 , 0 
1 9 , 8 
3 6 , 5 
2 9 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 6 
0 , 1 
1 0 9 , 9 
3 , 9 
3 3 , 9 
2 9 , 1 
2 5 , 2 
2 7 , 3 
3 2 , 3 
3 2 , 6 
1 2 , 2 
2 7 , 9 
-
6 8 , 6 
3 1 , 9 
2 8 , 2 
3 9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 9 , 7 
3 , 9 
3 5 , 7 
2 9 , 5 
2 6 , 5 
2 9 , 5 
3 2 , 3 
3 2 . 6 
1 6 , 3 
2 3 , 7 
GROE 
T A I L L E 
I 
( 10-49) 
I 
1 0 . 0 1 4 
1 1 . 2 3 9 
2 1 . 2 53 
5 2 , 9 
0 , 1 
3 , 3 
2 9 , 0 
3 3 , 6 
1 9 , 1 
2 3 , 9 
2 3 , 7 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 2 
6 , 9 
3 6 , 6 
55 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
2 , 2 
1 7 , 3 
3 5 , 2 
3 4 , 0 
1 1 , 3 
11 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
3 5 , 2 
3 9 , 4 
3 4 , 4 
3 9 , 3 
51 , 9 
5 2 , 4 
2 4 , 4 
3 9 , 5 
-
9 5 , 7 
6 4 , 2 
5 3 , 2 
62 , 2 
1 0 0 , 0 
5 8 , 9 
7 , 8 
4 3 , 1 
4 2 , 9 
4 2 , 7 
5 7 , 5 
51 , 9 
52 , 4 
2 7 , 9 
4 7 , 3 
SSE ( B F S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
(ΝΟΜΒ°ε οε 
I 
50-99 
1 
5 . 2 54 
3 . 126 
8 . 3 8 0 
3 7 , 3 
0 , 3 
4 , 7 
2 8 , 0 
3 6 , 3 
1 2 , 9 
1 7 , 7 
1 7 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
_ 
-6 , 1 
4 3 , 1 
5 0 , 8 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 9 
1 9 , 8 
3 8 , 6 
2 7 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 9 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 , 6 
2 6 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 5 
2 6 , 4 
7 0 , 2 
2 0 , 1 
2 6 , 8 
2 0 , 7 
-
-1 6 , 0 
1 7 , 4 
1 5 , 9 
-1 6 , 4 
1 7 , 6 
2 3 , 0 
1 9 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
2 5 , 6 
1 8 . 9 
S A L A R I E S ) DES 
1 
100-199 1 
1 
4 . 8 3 4 
2 . 4 3 2 
7 . 2 6 6 
3 3 , 5 
0 , 8 
3 , 6 
2 9 , 2 
4 0 , 1 
5 , 6 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 2 
7 , 6 
4 7 , 8 
4 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
2 , 5 
2 2 , 0 
4 2 , 7 
2 1 , 2 
1 1 , 1 
1 0 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 9 , 2 
1 8 , 9 
1 3 , 2 
1 9 , Β 
1 7 , 9 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
3 9 , 3 
1 9 , 1 
-
4 , 3 
1 5 , 5 
1 5 , 0 
1 0 , 9 
-1 2 , 9 
3 9 , 2 
1 7 , 3 
1 3 , 6 
1 7 , 7 
1 2 , 3 
1 7 , 4 
1 7 , 1 
3 7 , 2 
1 6 , 3 
PER B E T R Ü B E 
ETABLISSEMFNTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
2 . 8 9 0 
1 . 2 6 6 
4 . 1 4 8 
3 0 , 6 
0 , 7 
1,° 
2 7 , 1 
5 3 , 5 
7 , 4 
9 , 4 
9 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
_ 
­1 , 9 
5 5 , 2 
4 2 , 9 
­1 0 0 , 0 
0 , 5 
1 , 4 
1 9 , 4 
5 4 , 0 
1 8 , 2 
6 , 6 
6 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
6 , 0 
1 0 , 6 
1 5 , 7 
9 , 2 
5 , 9 
5 , 9 
4 , 9 
1 1 . 4 
_ 
­2 , 0 
9 , 0 
5 , 4 
­6 , 6 
1 9 , 6 
5 , 2 
9 , 4 
1 2 , 6 
6 , 0 
5 , 9 
5 , 9 
4 , 7 
9 , 3 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 . 0 2 8 
4 1 2 
1 . 4 4 0 
2 6 , 6 
0 , 8 
6 , 6 
3 8 , 1 
4 0 , 5 
7 , 8 
6 , 2 
6 , 2 
­1 0 0 , 0 
_ 
­6 , 8 
4 5 , 6 
4 7 , 6 
_ 1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 7 
2 5 , 2 
4 1 , 5 
1 9 , 2 
4 , 4 
4 , 4 
­1 0 0 , 0 
7 , β 
7 , 3 
5 , 3 
4 , 2 
3 , 1 
1 ,4 
1 ,4 
­4 , 1 
_ 
­2 , 3 
2 , 4 
2 , 0 
­2 , 2 
7 , 8 
6 , 4 
4 , 9 
3 , 4 
2 , 2 
1 ,4 
1 ,4 
­3 , 2 
> = 1000 
1 . 3 6 4 
5 9 6 
1 . 9 6 0 
3 0 , 4 
0 , 6 
4 , 1 
2 9 , 9 
4 5 , 2 
9 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
­­3 8 , 3 
6 1 , 7 
. 1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 9 
2 0 , 8 
4 3 , 1 
2 5 , 5 
7 , 3 
7 , 1 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 8 
6 , 0 
5 , 5 
6 , 3 
5 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
4 , 9 
5 , 4 
­. 
­­2 , 9 
7 , 7 
­3 , 1 
7 , 8 
5 , 2 
4 , 8 
4 , 6 
4 , 0 
3 , 1 
3 , 1 
4 , 7 
4 ,4 
TOTAL 
? 5 . 3 7 4 
1 9 . 0 7 3 
4 4 . 4 4 7 
4 2 , 9 
0 , 4 
3 , 7 
2 9 , 0 
3 8 , 6 
1 0 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
0 , 7 
6 , 7 
4 0 , 6 
5 2 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
3 . 2 
2 . 4 
1 9 , 3 
3 9 , 4 
2 8 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
_ 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 1 
SE 
0 U 4 L I F 
H 
I E 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1Δ Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
14 F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ΧΕ Ι 
I C A T I 3 N Ι 
Ι ΝΟΜΒΡΕ Ι 
Ι D Ι 
Ι Ι Ι 
Ι S Ι 
Ι τ | 
Ι R Ι 
Ι 1 ι 
Β Ι 
υ Ι 
Τ | 
Ι 1 
Ρ ι 
Ν Ι 
χ Ι 
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(FORTSETZUNG) 
8. βΕΗΑείΤεΡ 
DεUTSCHLANO (BR) 
TAB. V / 503 I SUI TE I 
B. TRAITEMENTS 
ι ϋ ε ε ^ ί ε ^ τ ι 
ILEISTUNGSGRUPPE 
I Ι Μ IB I 
1 1 2 
l e l 3 
I 1 4 
I I 5 
I 1 5A I 
Ι Ε | 5B 
1 I T I 
I 1 E IB 
I T I 2 1 
I 1 3 1 
1 1 4 1 
1 1 5 1 
1 3 Ι Τ 
I I Τ IB 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 3 1 5B 
Ι Ι Τ 
1 1 M IB 
I V Κ I 2 
I 1 3 
1 A 0 1 4 
1 1 5 
I R F l 5A 
I I 5B 
I I F l Τ 
Ι Α F Ι Ε IB 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
I I Z I 5 
I Ι τ 
i o ι ι 
I Ι Τ I B 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
I S Ν 1 4 
1 1 5 
1 T I 5A 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I I M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
ι ι τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι τ 
I I τ IB 
Ι Ο Ι 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 | 5A 
1 1 SB 
Ι Ι Τ 
ι ι ι 
I I M I B 1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I Ζ 1 SB 
Ι Ι Τ 
1 1 F IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 -1 4 
1 S 1 5 
I 1 54 
1 1 SB 
Ι Ι Τ 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
. 
2 . 1 8 5 
1 . 6 8 9 
1 . 2 1 9 
2 . 2 0 3 
2 . 2 1 2 
. 1 . 9 6 6 
. 
1 . 6 2 1 
1 . 2 0 7 
9 4 5 
1 . 1 2 1 
• 
2 . 0 1 8 
1 . 4 0 4 
9 8 6 
2 . 2 0 3 
2 . 2 1 2 
. 1 . 5 1 8 
a 
1 7 , 3 
1 9 , 7 
2 3 , 4 
2 5 , 7 
2 5 , 5 
. 2 8 , 7 
a 
2 2 , 0 
2 4 , 2 
2 8 , 2 
-3 3 , 1 
a 
2 2 , 4 
2 7 , 8 
2 9 . 3 
2 5 , 7 
2 5 , 5 
. 4 1 , 7 
. 
1 1 1 , 1 
8 5 , 9 
6 2 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 4 4 , 6 
1 0 7 , 7 
8 4 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 3 2 , 9 
9 2 , 5 
6 5 , 3 
1 4 5 , 1 
1 4 5 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
9 1 , 6 
8 9 , 2 
8 9 , 7 
9 0 , 6 
9 9 , 7 
a 
9 4 , 1 
8 6 , 7 
8 6 , 6 
9 1 , 6 
-8 8 , 5 
8 6 , 9 
8 1 , 8 
8 7 , 8 
9 9 , 7 
1 9 9 , 7 
a 
1 8 3 , 7 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
2 . 7 1 0 
2 . 3 0 9 
1 . 8 7 1 
1 . 4 1 2 
2 . 1 6 9 
2 . 1 7 7 
a 
2 . 0 6 2 
. 
1 . 9 2 4 
1 . 3 6 6 
1 . 0 0 1 
1 . 2 6 1 
2 . 7 5 3 
2 . 2 5 9 
1 . 7 3 0 
1 . 1 3 2 
2 . 1 6 6 
2 . 1 7 7 
. 1 . 7 9 0 
2 0 , 4 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
2 7 , 9 
2 1 , 2 
2 0 , 8 
. 2 6 , 9 
a 
2 1 , 1 
2 2 , 7 
2 3 , 7 
. 4 3 , 5 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
2 7 , 2 
3 2 . 9 
21 . 4 
2 3 , 8 
. 3 6 , 9 
1 3 1 , 4 
1 1 2 , 0 
9 9 , 7 
6 8 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 5 , 6 
. 1 0 3 , 3 
. 
1 5 2 , 6 
1 0 3 , 3 
7 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
1 5 3 , 6 
1 2 6 , 2 
9 5 , 0 
6 1 , 6 
1 2 1 , 3 
121 . 6 
. 1 0 3 , 0 
8 3 , 3 
9 6 , 8 
9 3 , 8 
1 0 3 , 9 
9 8 , 1 
9 8 , 2 
. 
9 8 , 7 
1 0 2 , 9 
9 8 , 1 
9 7 , 0 
. 9 9 , 5 
9 1 , 3 
9 7 , 3 
9 9 , 1 
9 8 , 1 
9 8 , 3 
9 8 , 2 
. 9 8 , 7 
GPOFSSE (BESCHAEFTIGTENZAHL 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
1 
2 . 7 5 8 
2 . 2 7 6 
1 . 8 2 6 
1 . 3 5 2 
2 . 1 8 2 
2 . 1 9 0 
. 2 . 0 3 4 
. 
1 . 7 7 1 
1 . 2 9 0 
9 7 5 
1 . 1 9 5 
2 . 7 0 4 
2 . 1 8 5 
1 . 5 9 8 
1 . 0 5 2 
2 . 1 8 1 
2 . 1 9 0 
• 1 . 6 9 2 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 2 , 9 
2 7 , 7 
23 , 1 
2 2 , 7 
. 2 7 , 5 
. 
2 3 , 2 
2 4 , 2 
2 3 . 6 
. 3 8 , 1 
2 6 , 2 
2 3 , 4 
2 8 , 9 
3 2 , 0 
2 3 , 2 
2 2 , 7 
. 3 9 , 2 
1 3 5 , 6 
1 1 1 , 9 
8 9 , 8 
6 6 , 5 
1 0 7 , 3 
1 0 7 , 7 
. 1 0 0 , 0 
a 
1 4 8 , 2 
1 0 7 , 9 
8 1 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 5 9 , 8 
1 2 9 , 1 
9 4 , 4 
6 2 , 2 
1 2 8 , 9 
1 2 9 , 4 
. 1 0 0 , 0 
8 9 , 5 
9 5 , 4 
9 6 , 5 
9 9 , 5 
9 3 , 7 
9 8 , 7 
. 9 7 , 3 
. 
9 4 , 8 
92 , 6 
9 4 , 5 
. 9 4 , 3 
8 9 , 7 
9 4 , 1 
9 3 , 1 
93 , 7 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
, 9 3 , 3 
(NOMBRF DE 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
3 . 027 
2 . 3 7 0 
1 . 8 7 6 
1 . 3 8 2 
2 . 1 5 3 
2 . 1 5 9 
. 2 . 0 6 2 
_ 
2 . 0 2 4 
1 . 4 2 3 
1 . 0 4 8 
1 . 2 7 5 
3 . 0 2 7 
2 . 3 3 6 
1 . 7 2 3 
1 . 1 6 6 
2 . 1 5 3 
2 . 1 5 9 
. 1 . 8 2 0 
1 6 , 1 
1 9 , 4 
2 2 , 4 
2 9 , 7 
2 0 , 6 
2 0 , 6 
. 2 7 , 8 
-
2 1 , 0 
2 1 , 6 
2 7 , 2 
-3 2 , 3 
1 6 , 1 
1 ° , 1 
2 5 , 6 
3 1 , 8 
2 3 , 6 
2 0 , 6 
. 3 5 , 3 
1 4 6 , 8 
1 1 4 , 9 
9 1 , 0 
6 7 , 0 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
-
1 5 8 , 7 
1 1 1 , 6 
8 2 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 6 6 , 3 
1 2 3 , 4 
9 4 , 7 
6 4 , 1 
1 1 3 , 3 
u e , 6 
. 1 0 3 , 0 
9 8 , 3 
9 9 , 4 
9 9 , 1 
1 0 1 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
a 
9 8 , 7 
-
1 0 8 , 3 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
-1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 8 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
a 
1 0 0 , 4 
S A L A R I E S ) DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
3 . 5 1 5 
2 . 4 6 5 
1 . 9 1 2 
1 . 3 3 7 
2 . 2 7 2 
2 . 2 8 4 
. 2 . 1 4 1 
2 . 9 0 3 
1 . 5 2 7 
1 . 3 9 0 
1 . 4 0 4 
3 . 5 9 1 
2 . 4 1 4 
1 . 7 8 3 
1 . 1 8 3 
2 . 2 7 2 
2 . 2 8 4 
. 1 . 9 3 1 
1 5 , 5 
2 9 , 7 
2 9 , Β 
2 3 , 0 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
. 2 9 , 2 
, 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
2 5 , 1 
-3 0 , 4 
1 5 , 4 
2 1 , 6 
2 3 , 1 
2 6 , 3 
2 2 , 2 
2 2 , 2 
. 3 4 , 4 
1 6 4 , 2 
! 1 5 , 1 
3 9 , 3 
6 2 , 4 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 2 , 7 
1 0 3 , 3 
7 7 , 6 
-1 0 0 , 0 
1 8 1 , 3 
1 2 5 , 0 
9 2 , 3 
6 1 , 3 
1 1 7 , 7 
1 1 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 0 
9 8 , 4 
1 0 2 , 3 
I 3 3 , 0 
. 1 0 2 , 4 
, 
1 0 7 , 2 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 6 
-1 1 0 , 3 
1 1 6 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 0 
. 1 0 6 , 5 
DER BETR EBE 
ETABLISSEM8NTS 
2 0 0 - 4 9 9 
• 3 . 3 6 0 
2 . 6 1 0 
1 . 9 5 2 
1 . 3 8 2 
2 . 2 6 7 
2 . 2 7 0 
. 2 . 1 4 9 
_ 
. 
1 . 4 9 3 
1 . 1 6 7 
1 . 3 8 1 
• 3 . 3 6 0 
2 . 6 0 0 
1 . 8 2 5 
1 . 2 4 0 
2 . 2 6 7 
2 . 2 7 0 
. 1 . 9 4 8 
• 2 0 , 2 
2 1 , 7 
2 3 , 6 
2 5 , 6 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
. 2 9 , 2 
-
. 1 8 , 8 
2 4 , 0 
-2 5 , 3 
• 2 0 , 2 
2 1 , 6 
2 5 , 6 
2 6 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
. 3 3 , 9 
« 1 5 6 , 4 
1 2 1 , 5 
9 0 , 8 
6 4 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 8 , 1 
8 4 , 5 
-1 0 0 , 0 
« 1 7 2 , 5 
1 3 3 , 5 
9 3 , 7 
6 3 , 7 
1 1 6 , 4 
1 1 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
« 1 0 9 , 1 
1 0 9 , 4 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 5 
1 0 2 , 3 
. 1 0 2 , 8 
-
a 
1 0 7 , 2 
11 3 , 1 
-1 0 9 , 0 
« 1 1 1 , 4 
1 1 2 , 0 
1 0 6 , 4 
1 1 0 , 4 
1 0 7 . 6 
1 0 2 . 3 
a 
1 0 7 , 4 
1 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
3 . 4 1 8 
2 . 4 5 7 
2 . 0 0 9 
« 1 . 4 4 0 
. . -2 . 2 3 9 
_ 
. 
1 . 4 7 8 
1 . 2 8 9 
1 . 4 3 1 
3 . 4 1 8 
2 . 4 3 8 
1 . 8 6 4 
1 . 3 4 4 
a 
. -2 . 0 4 6 
1 0 , 0 
1 6 , 8 
2 0 , 5 
• 2 6 , 1 
. . -2 7 , 1 
-
. 2 1 , 1 
1 5 , 1 
-2 2 , 4 
1 0 , 0 
1 8 , 9 
2 4 , 3 
21 , 1 
. . -3 1 , 8 
1 5 2 , 7 
1 0 9 , 7 
8 9 , 7 
• 6 4 , 3 
. . -1 0 0 , 0 
-
a 
1 0 3 , 3 
9 0 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 6 6 , 9 
1 1 9 , 0 
9 1 , 0 
6 5 , 6 
. . -1 0 0 , 0 
111 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 1 
• 1 0 6 , 0 
a 
a 
-1 0 7 , 1 
-
a 
1 0 6 , 1 
1 2 4 , 9 
-1 1 2 , 9 
1 1 3 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 8 , 6 
1 1 9 , 7 
a 
. -1 1 3 , 0 
1 
> ■ 1 0 0 0 1 
1 
2 . 4 2 7 
2 . 0 0 3 
I . 2 8 3 
2 . 6 4 0 
2 . 6 5 2 
. 2 . 1 8 4 
_ 
, 1 . 4 7 3 
1 . 2 3 6 
1 . 3 3 9 
. 
2 . 4 2 7 
1 . 8 8 4 
1 . 2 5 4 
2 . 6 4 0 
2 . 6 5 2 
, 1 . 9 6 4 
2 6 , 2 
2 2 . 0 
1 8 , 8 
2 5 , 9 
2 6 , 0 
. 7 0 . 4 
­
­2 4 , 5 
1 7 , 0 
­2 3 , 1 
. 
2 6 , 2 
2 5 , 4 
1 7 , 3 
2 5 , 9 
2 6 , 0 
. 3 5 , 2 
. 
1 1 1 , 1 
9 1 , 7 
5 9 , 0 
1 2 0 , 9 
1 2 1 , 4 
a 
1 0 0 , 0 
­
­1 1 0 , 4 
9 2 , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
1 2 2 , 3 
9 5 , 0 
6 3 , 2 
1 3 3 , 1 
1 3 3 , 7 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 8 
9 4 , 3 
1 1 9 , 4 
1 1 9 , 6 
a 
1 0 4 , 5 
­
­1 0 6 , 1 
1 1 9 , 3 
­1 0 5 , 7 
. 
1 0 4 , 5 
1 0 9 , 8 
1 1 1 , 7 
1 1 9 , 5 
1 1 9 , 6 
. 1 0 9 , 4 
TOTAL 
3 . 9 8 9 
2 . 3 8 5 
1 . 8 9 3 
1 . 3 5 9 
2 . 2 1 1 
2 . 2 1 8 
• 1 . 8 0 6 
2 . 0 9 0 
1 . 8 6 9 
1 . 3 93 
1 . 0 3 2 
Ì . 2 6 7 
3 . 3 1 6 
2 . 3 2 2 
1 . 7 1 6 
1 . 1 2 3 
2 . 2 1 0 
2 . 2 1 9 
• 1 . 7 7 5 
1 . 6 1 3 
1 9 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 6 
2 7 , 0 
2 2 , 8 
2 2 , 6 
« 2 2 , 9 
2 8 , 4 
. 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 7 , 3 
. 3 4 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 9 
2 6 , 8 
3 0 , 6 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
« 2 4 , 0 
3 7 , 0 
1 4 7 , 4 
1 1 4 , 1 
9 0 , 6 
6 5 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 1 
• 8 6 , 4 
1 0 0 , 3 
a 
1 4 7 , 5 
1 0 9 , 9 
8 1 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 6 6 , 4 
1 2 8 , 1 
0 4 , 6 
6 1 , ° 
1 2 1 , 9 
1 2 2 , 3 
• 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
« 1 9 0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
s e n : ι 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5F 
T 
IP 
2 
3 
4 
5 
5A 
5R 
T 
I B 
2 
? 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5ί 
5 Ρ 
τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
I 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
Η Ι ί 
Ι Μ Ι 
ι ο ι 
ι ►· ι 
Ε Ι Ι 
ι τ ι 
Ι Α Ι 
τ ι ι 
Ι Ν Ι 
Ι τ ι 
Η Ι Ι 
Ι C D I 
1 0 F l 
Ι Ε I 
I F v i 
F I F A l 
I l R I 
l e ι ι 
I I A l 
T I 1 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι c ι 
1 I 1 
Η 1 1 
ι c ι 
F I 1 
Ι Ε I 
τ ι ι 
1 S I 
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TAB. VI / 5 0 3 
νεΡΤΕΙ ίυΝΰ NACH A L T E R REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LFISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
F 
j 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Μ 
E 
Τ 
F/T 
Μ 1 Α 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
58 
Τ 
F ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
SB 
Τ 
F ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
ι 
< 21 Ι 
ι 
567 
2 .577 
3 .144 
82,0 
_ 
0,7 
-22,4 
76 ,9 
---100,3 
-
-0,5 
20,5 
78,3 
-100,9 
-
0 ,1 
0 ,4 
21 ,0 
78,5 
---ΙΟΟ,Ο 
-
0,4 
-1,3 
16.9 
---2.2 
-
-1.2 
6 ,9 
20,3 
-13,5 
-
0,4 
0 ,2 
3 ,8 
19,6 
---7 ,1 
1 
21-24 Ι 
Ι 
1 .611 
3 .513 
5 .124 
68 ,6 
-
-6,2 
62 ,6 
29 ,4 
1,7 
1,7 
-100,3 
-
-3,4 
35,5 
6 0 , 9 
0 , 1 
100,0 
-
-.4,3 
44 ,3 
51 ,0 
0 ,6 
0,5 
0 ,1 
103,3 
-
-1,4 
10 ,3 
18 ,4 
0 , 6 
3 ,6 
-6,3 
-
-1 0 , 1 
1 6 , 1 
21 ,4 
100,0 
18 ,4 
-
-2 ,6 
12,9 
20 ,6 
0 ,7 
0 ,6 
4 ,7 
11 ,5 
A L T E 
A G 
Ι 
25-29 Ι 
Ι 
4 .192 
2 .996 
7 .188 
4 1 , 7 
0 , 3 
1 ,6 
2 5 , 9 
4 8 , 3 
9, ° 
1 4 , 0 
1 3 , 9 
0 , 1 
100 ,0 
_ 
0 , 1 
3 , 7 
5 7 , 9 
3 8 , 3 
-100,0 
0 , 2 
1 ,0 
1 6 , 6 
52 ,3 
21 ,7 
8 , 2 
8 , 1 
0 , 1 
100 ,0 
13 ,7 
7 , 2 
1 4 , 7 
2 0 , 7 
1 6 , 1 
12 ,7 
1 2 , 9 
4 , 9 
1 6 , 5 
-
2 , 9 
9 , 2 
2 2 . 4 
U .5 
-15 ,7 
1 3 , 7 
6 ,6 
14 ,0 
2 1 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 7 
1 2 , 9 
4 , 7 
16 ,2 
R (ZAHL DER 
Ε (ΝΟΜΒΡε D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
5.803 
6.509 
12.312 
5 2 , 9 
0 , 2 
1,2 
2 0 , 4 
52 , 2 
15 ,3 
10 ,6 
10 ,5 
0 , 1 
100 ,0 
_ 
0, 1 
3 , 5 
4 5 , 8 
5 0 , 5 
0 , 1 
100 ,0 
0, 1 
0 , 6 
1 1 , 5 
4 8 , 9 
' 3 3 , 9 
5 , 0 
5 , 0 
0 , 1 
100 ,0 
1 3 , 7 
7, 2 
1 6 , 1 
3 1 , 0 
34 ,5 
1 3 , 4 
13 ,5 
4 , 9 
2 2 , 9 
-
2 , 9 
19 ,2 
3 8 , 6 
3 2 , 9 
100 ,0 
34 , 1 
1 3 , 7 
6 , 6 
1 6 , 5 
3 4 , 3 
33 ,2 
1 3 , 4 
1 3 , 5 
9 , 3 
2 7 , 7 
VOLLENDET EN ί6ΒεΝ5υΑΗΡεΐ 
ΑΝΝΕε5 ρ ε ν ο ί υ ε $ ) 
I 
3 0-44 I 
I 
12.519 
5.B33 
18.352 
31,8 
0 ,5 
4 , 7 
33 ,9 
35 ,6 
4 , 7 
20 ,7 
20 ,5 
0 ,2 
100 ,0 
. 
1,6 
8 ,0 
43 ,5 
47 ,0 
-100,0 
0 ,3 
3 ,7 
25,6 
3 8 , 1 
1 8 , 1 
14 ,1 
14,0 
0 ,2 
100 ,0 
58,8 
63 ,3 
57,5 
45 ,5 
22 ,8 
56 ,3 
56 ,7 
3 4 , 1 
49 ,3 
-
66 ,4 
38 ,7 
32 ,8 
27 ,4 
-30,6 
58,8 
63 ,7 
54 ,9 
39 ,9 
26 ,5 
56 ,3 
56 ,7 
32 ,6 
41 ,3 
1 
45 -54 1 
1 
4 .064 
2 .910 
6 .974 
41 ,7 
0,2 
4 , 3 
32 ,3 
3 2 , 9 
6,5 
23 ,8 
2 3 , 1 
0,6 
100 ,0 
_ 
1,4 
13 ,2 
4 1 , 5 
4 4 , 0 
-100 ,0 
0 ,1 
3 ,1 
24 ,3 
36 ,5 
2 2 , 1 
13 .9 
13 ,5 
0,4 
100 ,0 
7 ,8 
18 ,8 
17 ,8 
13 ,7 
10,2 
2 1 , 0 
20 ,8 
31 ,7 
16 ,0 
_ 
28 ,6 
3 1 , 9 
15 ,6 
12,8 
-15,3 
7 ,8 
2 0 , 1 
19 ,8 
14 ,5 
12 ,3 
2 1 , 0 
20 ,8 
3 0 , 2 
15 ,7 
1 
>= 55 1 
1 
2 . 4 2 1 
1.244 
3 .665 
3 3 , 9 
0 ,8 
3 ,9 
2 6 , 1 
3 4 , 7 
16 ,7 
17 ,8 
16 ,8 
1,0 
1 0 0 , 0 
_ 
0,2 
6 ,7 
3 8 , 4 
5 2 , 7 
-100 ,0 
0 ,5 
2 ,7 
20 ,2 
3 6 , 0 
2 8 , 9 
11 ,8 
1 1 , 1 
0 ,7 
1 0 0 , 0 
19 ,6 
10 ,2 
8 ,6 
8 ,6 
15 ,7 
°,4 
9 , 0 
29 ,3 
9 , 5 
_ 
2 , 1 
9 ,0 
6 ,2 
6 , 6 
-6 ,5 
1 9 , 6 
9 ,2 
8 ,6 
7 ,5 
8 , 4 
9 ,4 
9 , 0 
2 7 , 9 
8 ,2 
>= 21 
24.807 
16.496 
41 .303 
39 ,9 
0 , 4 
3 ,7 
29 ,7 
38 ,9 
8 ,6 
18 ,6 
18 ,2 
0 ,3 
100 ,0 
_ 
0 ,8 
7 ,2 
4 3 , 7 
48 ,2 
. 100 ,0 
0 ,2 
2 , 6 
20 ,7 
4 0 , 8 
24 ,5 
11,2 
11 ,0 
0 ,2 
100,0 
100 ,0 
99 ,6 
100,0 
98 ,7 
8 3 , 1 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
97 ,8 
_ 
100,0 
98 ,8 
9 3 , 1 
7 9 , 7 
100,0 
86,5 
100,0 
99 ,6 
9 9 , 8 
96 ,2 
80 ,4 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
9 2 , 9 
TOTAL 
25.374 
19.073 
44.447 
42 ,9 
0 ,4 
3,7 
29,0 
38,6 
10,2 
16 ,1 
17,6 
0,3 
100,0 
_ 
0,7 
6 ,3 
40 ,6 
52 ,4 
. 100,0 
0,2 
2,4 
19,3 
39 ,4 
28,3 
10 ,4 
10,2 
0 ,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
103,3 
_ 
100,0 
100,0 
100,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
100 ,0 
100,0 
109,9 
100,0 
100,0 
100,9 
QUALIFICATION 1 
Η 
F 
Τ 
F/T 
ΙΑ Η 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
Ρ I 
! 1 
Β I 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
X | 
812 
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TAB. VI / 503 ( S U I TF I 
B . TRAIT8MENTS 
1 GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G 3 U P P E 
I Β 
I E 
Ι Τ 
I R 
I A 
1 G 
I V Κ 
Ι Α 0 
I R Ε 
! ! Ε 
Ι Α Ε 
Ι τ ι 
Ι Ι ζ 
1 0 Ι 
Ι Ν Ε 
Ι S Ν 
Ι τ 
Ι Ι 
Ι Ν 
Ι D 
| j 
Ι Ζ 
Ι Ε 
Ι s 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5R 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι Β 
? 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 8 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
54 
5 6 
Τ 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 Β 
Τ 
Ι 
< 2 1 Ι 
Ι 
. 
-
1 . 1 8 0 
1 . 0 0 4 
-
-
-1 . 0 5 8 
-
. 1 . 0 3 6 
8 5 1 
8 9 2 
. 
. 1 . 9 6 4 
8 7 7 
-
-
- 9 2 2 
. 
-
1 6 , 1 
2 0 , 8 
-
-
-2 4 , 9 
-
. 1 7 , 1 
2 2 , 3 
-
2 2 , 8 
. 
. 1 7 , 7 
2 3 . 9 
-
-
-2 4 . 2 
. 
-
1 1 1 . 5 
9 4 , 9 
-
-
-
1 0 0 , 3 
-
. 
1 1 6 , 1 
9 5 , 4 
-
1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 5 , 4 
9 5 , 1 
-
-
-
1 0 0 , 0 
. 
-
6 2 , 3 
7 3 , 9 
-
-
-
5 0 , 6 
-
. 
7 4 , 4 
8 2 , 5 
-
7 0 , 4 
. 
. 
Ι 6 2 , 0 
7 3 , 1 
Ι 
-
-
Ι 5 0 , 9 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
-
1 . 9 3 1 
1 . 5 6 0 
1 . 2 1 8 
. 
. 
-
1 . 4 8 8 
-
• 1 . 4 S 2 
1 . 3 1 3 
1 . 1 1 1 
1 . 1 9 8 
-
1 . 6 5 5 
1 . 4 3 4 
1 . 1 3 3 
. 
. 
. 1 . 3 0 0 
-
1 3 , 6 
2 1 , 4 
2 2 , 3 
. 
. 
-2 4 . 5 
-
« 2 7 , 7 
1 7 , 7 
2 1 . 4 
• 2 2 . 4 
-
2 4 , 6 
2 1 , 7 
2 1 . 9 
. 
. 
. 2 5 , 8 
-
1 2 7 , 3 
1 0 4 , 3 
8 1 , 9 
. 
. 
-
1 0 0 , 3 
-
• 1 2 1 , 2 
1 0 9 , 6 
9 2 . 7 
. 
1 0 0 , 3 
-
1 2 7 , 3 
1 1 3 , 3 
8 7 , 2 
. 
. 
1 0 0 , 0 
-
7 9 , 7 
8 2 , 4 
8 9 , 6 
. 
. 
-
7 1 , 2 
-
« 7 7 , 7 
9 4 , 3 
1 0 7 , 7 
. 
9 4 , 6 
-
7 1 , 3 
8 3 , 6 
1 0 0 , 9 
. 
. 
. 
7 1 , 7 
A L T E 
Δ G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
. 
2 . 1 3 5 
1 . 8 3 9 
1 . 5 7 4 
2 . 1 2 5 
2 . 1 2 8 
. 
1 . 9 4 1 
. 
« 1 . 9 4 3 
1 . 4 1 9 
1 . 2 0 4 
1 . 3 7 4 
. 
2 . 1 2 0 
1 . 6 7 9 
1 . 3 3 9 
2 . 1 2 5 
2 . 1 2 3 
• 1 . 7 5 7 
. 
Ι β , Ο 
1 8 , 9 
1 9 , 1 
2 4 , 8 
2 4 , 8 
. 2 1 . 9 
. 
« 2 9 , 1 
i e , 3 
2 4 , 5 
-
2 4 , 4 
. 
1 9 , 1 
2 2 , 5 
2 5 , 9 
2 4 , 3 
2 4 , 8 
. 2 7 , 2 
, 
1 1 0 , 0 
9 4 , 7 
8 1 , 1 
1 0 9 , 5 
1 0 9 , 6 
. 
1 0 0 , 0 
« 1 4 1 , 4 
1 0 3 , 3 
8 7 , 6 
-
1 0 0 , 0 
. 
1 2 0 , 7 
9 5 , 6 
7 6 , 2 
1 2 0 , 9 
1 2 1 , 1 
• 
1 0 0 , 0 
. 
8 9 , 5 
9 7 , 1 
1 1 5 , 8 
9 6 , 1 
9 5 , 9 
. 
9 2 , 9 
. 
« 1 0 4 , 0 
1 0 1 , 9 
1 1 6 , 7 
-
1 0 8 , 4 
. 
9 1 , 3 
9 7 , β 
1 1 9 , 2 
9 6 , 2 
9 5 , 9 
. 
9 6 , 9 
R (ZAHL DER 
Ε (NOMBRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
. 
2 . 1 1 5 
1 . 7 4 6 
1 . 3 8 2 
2 . 1 0 5 
2 . 1 0 8 
. 
1 . 8 1 6 
. 
• 1 . 6 6 4 
1 . 3 7 1 
1 . 1 3 6 
1 . 2 7 0 
. 
2 . 0 4 6 
1 . 5 8 5 
1 . 1 9 9 
2 . 0 9 9 
2 . 1 0 8 
. 1 . 5 6 4 
. 
1 3 , 0 
2 1 , 0 
2 4 , 3 
2 5 , 1 
2 5 , 0 
. 
2 5 , 1 
a 
» 3 2 , 3 
1 8 , 5 
2 2 , 7 
. 
2 4 , 4 
. 
2 1 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 0 
2 5 , 3 
2 5 , 0 
a 
3 0 , 7 
. 
1 1 6 , 5 
9 6 , 1 
7 6 , 1 
1 1 5 , 9 
1 1 6 , 1 
a 
1 0 3 , 0 
. 
» 1 3 1 , 0 
1 0 8 , 0 
8 9 , 4 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 0 , 8 
1 0 1 , 3 
7 6 , 7 
1 3 4 , 2 
1 3 4 , 8 
a 
1 0 0 , 0 
. 
8 8 , 7 
9 2 , 2 
1 0 1 , 7 
9 5 , 2 
9 5 , 0 
. 
8 6 , 9 
. 
« 8 9 , 0 
9 6 , 4 
1 1 0 , 1 
. 
1 0 0 , 2 
. 
8 8 , 1 
9 2 , 4 
1 0 6 , 8 
9 5 , 0 
9 5 , 0 
. 
8 6 , 3 
ν Ο ί ί Ε Ν Ο ε τ ε Ν L E B E N S J A H R 8 ) 
ANN8ES PEVOLUFSI 
1 
3 0 - 4 4 | 
1 
3 . 1 4 9 
2 . 4 4 4 
2 . 0 0 6 
1 . 6 3 2 
2 . 2 2 3 
2 . 2 2 4 
• 
2 . 2 3 9 
a 
1 . 8 9 9 
1 . 5 1 1 
1 . 1 3 6 
1 . 4 7 3 
3 . 1 0 8 
2 . 4 0 2 
1 . Β 8 6 
1 . 3 1 4 
2 . 2 2 3 
2 . 2 2 4 
. 
2 . 0 9 5 
1 8 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
. 
2 5 , 3 
. 
1 8 , 4 
2 3 , 3 
2 5 , 4 
-
3 4 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 3 
2 4 , 6 
2 9 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
. 
3 0 , 1 
1 4 0 , 6 
1 0 9 , 2 
6 9 , 6 
7 2 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
a 
1 2 6 , 9 
1 0 2 , 6 
7 7 , 1 
-
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 4 
1 1 4 , 7 
9 0 , 0 
6 2 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 2 
a 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 0 
1 2 0 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 3 
. 
1 0 7 , 1 
. 
1 0 1 , 6 
1 0 8 , 5 
1 1 0 , 1 
-
1 1 6 , 3 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 9 , 9 
1 1 7 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
. 
1 1 5 , 6 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
3 . 1 1 9 
2 . 4 5 0 
1 . 9 4 3 
1 . 3 1 4 
2 . 3 3 6 
2 . 3 4 8 
. 
2 . 2 1 2 
a 
1 . 9 7 4 
1 . 4 3 5 
1 . 0 6 4 
1 . 4 2 4 
2 . 9 0 6 
2 . 3 4 8 
1 . 7 5 8 
1 . 1 3 9 
2 . 3 3 6 
2 . 3 4 8 
. 
1 . 9 7 2 
1 8 , 9 
2 0 , 5 
2 1 . 0 
2 4 , 5 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
. 
2 7 , 0 
. 
1 9 , 1 
2 4 , 6 
3 2 , 6 
-
3 5 , 0 
2 6 , 0 
2 2 , 0 
2 6 , 1 
3 1 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
. 
3 4 , 2 
1 4 1 , 0 
1 1 0 , 3 
8 7 , 6 
5 9 , 4 
1 0 5 , 6 
1 0 6 , 1 
. 
1 0 0 , 0 
a 
1 3 8 , 6 
1 0 0 , 8 
7 4 , 7 
-
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 4 
1 1 9 , 1 
8 9 , 1 
5 7 , 8 
1 1 8 , 5 
1 1 9 , 1 
. 
1 9 0 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 6 
9 6 , 7 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 9 
. 
1 0 5 , 8 
. 
1 0 5 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 1 
-
1 1 2 , 4 
9 6 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 4 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 7 
1 0 5 , 9 
. 
1 0 8 , 8 
1 
> - 5 5 1 
1 
3 . 1 6 5 
2 . 3 5 9 
1 . 8 3 7 
1 . 3 0 6 
1 . 9 9 8 
2 . 0 4 0 
. 
1 . 9 8 4 
. 
1 . 9 2 6 
1 . 5 0 7 
« 9 4 9 
1 . 2 9 6 
3 . 1 7 7 
2 . 3 1 0 
1 . 7 4 2 
1 . 1 3 4 
1 . 9 9 8 
2 . 0 4 0 
. 
1 . 8 1 6 
2 1 , B 
1 8 , 9 
2 1 , 7 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
. 
3 0 , 2 
. 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
» 3 0 , 8 
-
3 8 , 1 
2 1 , 5 
. 2 0 , 0 
2 3 , 4 
2 9 , 2 
2 2 , 0 
2 0 , 3 
. 
3 5 , 6 
1 5 9 , 5 
1 1 8 , 9 
9 2 , 6 
6 5 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 2 , 8 
. 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 8 , 6 
1 1 6 , 3 
» 7 3 , 2 
-
1 0 0 , 0 
1 7 4 , 9 
1 2 7 , 2 
9 5 , 9 
6 2 , 4 
1 1 0 , 0 
1 1 2 , 3 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
9 8 , 9 
9 7 , 0 
9 6 , 1 
9 0 , 4 
9 2 , 0 
, 
9 4 , 9 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 2 
« 9 2 , 0 
-
1 0 2 , 3 
1 0 5 , 3 
9 9 , 5 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
9 0 , 4 
9 2 , 0 
, 
1 0 0 , 2 
>■ 2 1 
3 . 0 8 2 
2 . 3 8 5 
1 . 9 0 2 
1 . 4 2 9 
2 . 2 1 1 
2 . 2 1 8 
« 1 . 8 0 6 
2 . 1 1 2 
. 
1 . 8 7 7 
1 . 4 3 1 
1 . 1 1 2 
1 . 3 5 5 
3 . 0 1 8 
2 . 3 2 4 
1 . 7 4 5 
1 . 2 1 2 
2 . 2 1 0 
2 . 2 1 8 
« 1 . 7 7 5 
1 . 8 8 ? 
1 9 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 2 
2 4 , 5 
2 2 , 8 
2 2 , 6 
« 2 2 , 9 
2 7 , 4 
2 2 , 7 
2 1 , 9 
2 5 , 8 
. 3 1 , 8 
2 2 , 6 
2 2 , 7 
2 5 , 7 
2 8 , 2 
2 2 , 8 
2 2 , 6 
« 2 4 , 0 
3 3 , 9 
1 4 5 , 9 
1 1 2 , 9 
9 0 , 1 
6 7 , 7 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 0 
• 8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 8 , 5 
1 0 5 , 6 
6 2 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 8 
1 2 3 , 0 
9 2 , 4 
6 4 , 2 
1 1 7 , 0 
1 1 7 , 4 
« 9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 1 ,1 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 7 
1 0 7 , 8 
. 1 0 6 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
TOTAL 
3 . 0 8 9 
2 . 3 3 5 
1 . 8 9 3 
1 . 3 5 9 
2 . 2 1 1 
2 . 2 1 8 
• 1 . 8 9 6 
2 . 9 9 9 
1 . 8 6 9 
1 . 3 9 3 
1 . 0 3 2 
Ì . 2 6 7 
3 . 0 1 5 
2 . 3 2 2 
1 . 7 1 6 1 
1 . 1 2 3 
2 . 2 1 0 1 
2 . 2 1 3 
• 1 . 7 7 5 
1 . 3 1 3 1 
1 9 , 3 1 
2 1 , 4 
2 2 , 5 | 
2 7 , 0 1 
2 2 , 3 1 
2 2 , 6 1 
• 2 2 , 9 1 
2 8 , 4 1 
2 2 , 9 
2 3 , 3 | 
2 7 , 8 1 
. 3 4 , 5 1 
2 2 , 6 
2 2 , 9 1 
2 6 , 3 
3 0 , 6 1 
2 2 , Β 
2 2 , 6 
• 2 4 , 3 
3 7 , 0 
1 4 7 , 4 
1 1 4 , 1 
9 3 , 5 
6 5 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 1 
• 3 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 5 
1 0 9 , 9 
3 1 , 5 
. 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 4 
1 2 8 , 1 
9 4 , 6 
6 1 , 9 
1 2 1 , 9 
1 2 2 , 3 
« 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
« 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 0 
• 1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
o c / 
QUAL1F 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5P 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
SB 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η Ι 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Ε Ι 
CATION Ι 
Μ Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
Τ Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
Τ | 
C D I 
0 F I 
E t 
F V I 
F A I 
I R 1 
C I 1 
I A 1 
Ε T I 
Ν I 1 
Τ 0 I 
Ν I 
ι ι 
Ν 1 
D I 
ι ι 
c ι 
ε | 
1 s ι 
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BAUINSTALLATION INSTALLATION 
ANGEST8LLT8 DεuTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I / 503 
νεΡτεΐ ίυΝΰ NACH ΟΑυερ οερ υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυ6εΗοεΡΐοκειτ 
( Α ί ί ε ΑίτεΡ50ΡυΡΡεΝΐ 
Α. P8RS0NAL 
ρεΡΑΡτιτιΟΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L εΝΓΡεΡ3!5Ε 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFEECTIFS 
GESCHLεCHT 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ Ε 
ANZAHL 
V 
F 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
X 
M 
F 
T 
E / T 
M 1A 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
1A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
1 8 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
1 3 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
6 . 3 4 5 
6 . 0 2 2 
1 2 . 3 6 7 
4 8 , 7 
0 , 1 
2 , 6 
2 1 . 4 
4 5 . 3 
1 3 , 6 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
_ 
-1 , 8 
3 1 , 6 
6 6 , 3 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
, 
1 , 4 
1 1 . 9 
3 8 . 8 
3 9 , 3 
8 , 7 
8 , 6 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
3 , 9 
1 8 , 1 
1 8 , 5 
2 9 , 4 
33 , 6 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
9 , 8 
2 5 , 0 
_ 
-6 , 8 
2 4 , 8 
4 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 6 
3 , 9 
1 5 , 7 
1 7 , 1 
2 7 , 3 
3 8 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 5 
1 4 , 0 
2 7 , 8 
DAUER ϋ ε Ρ 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
5 . 7 3 4 
5 . 6 1 6 
1 1 . 3 5 0 
4 9 , 5 
0 , 5 
3 , 2 
2 5 , 9 
4 2 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 1 
1 2 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 5 
4 , 4 
3 9 , 2 
5 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 2 
1 , 8 
1 5 , 2 
4 1 , 0 
3 4 , 5 
7 , 1 
7 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 5 , 5 
1 9 , 5 
2 0 , 1 
2 5 , 1 
3 0 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
2 2 , 0 
2 2 , 6 
-
2 0 , 0 
2 0 , 4 
2 8 , 5 
3 1 , 4 
-2 9 , 4 
2 5 , 5 
1 9 , 6 
2 0 , 2 
2 6 , 6 
3 1 , 2 
1 7 , 6 
1 7 , 5 
2 0 , 9 
2 5 , 5 
υΝΤΕΡΝΕΗΜεΝ5ΖΙ 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
I 
4 . 8 2 0 
3 . 9 1 3 
8 . 7 3 3 
4 4 , 8 
0 , 1 
3 , 7 
3 4 , 1 
3 7 , 0 
9 , 3 
1 5 , 9 
1 5 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 6 
6 , 7 
4 7 , 8 
4 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
a 
2 , 4 
2 1 , 8 
4 1 , 8 
2 5 , 2 
8 , 8 
8 , 7 
. 1 0 0 , 0 
3 , 9 
1 9 , 4 
2 2 , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
4 , 9 
1 9 , 0 
-
2 2 , 1 
2 1 , 8 
2 4 , 2 
1 7 , 5 
-2 0 , 5 
3 , 9 
1 9 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 6 
1 7 , 5 
1 6 , 6 
1 6 , 8 
4 , 7 
1 9 , 6 
S 6 H 0 E R I G ^ 1 T I N 
DANS L ENTREPRIS 
10 - 19 
5 . 5 3 2 
2 . 8 3 7 
6 . 3 6 9 
3 3 , 9 
0 , 9 
4 , 9 
3 3 , 8 
3 5 , 1 
5 , 8 
1 9 , 5 
1 9 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
2 , 3 
1 4 , 7 
4 9 , 8 
3 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 0 
2 7 , 4 
4 0 , 1 
1 5 , 1 
1 2 , 9 
1 2 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
2 9 , 1 
2 5 , 4 
1 9 , 8 
1 2 , 4 
2 3 , 5 
2 3 , 2 
3 6 , 6 
2 1 , 8 
-
4 7 , 1 
3 4 , 7 
ie,3 
9 , 4 
-1 4 , 9 
4 7 , 1 
3 1 , 4 
2 6 , 7 
1 9 , 1 
1 0 , 0 
2 3 , 4 
2 3 , 2 
3 4 , 9 
1 8 , 8 
JAHREN 
E 
> = 20 
2 . 9 4 3 
6 8 5 
3 . 6 2 6 
1 8 , 9 
0 , 7 
4 , 4 
3 4 , 4 
2 5 , 0 
5 , 7 
2 9 , 8 
2 9 , 1 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
-
2 , 2 
2 5 , 1 
4 8 , 5 
2 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 0 
3 2 , 6 
2 9 , 4 
9 , 2 
2 4 , 2 
2 3 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 , 6 
1 4 , 0 
1 3 , 7 
7 , 5 
6 , 5 
1 9 , 1 
1 6 , 9 
2 6 , 8 
1 1 , 6 
-
1 0 , 7 
1 4 , 3 
4 , 3 
1 . 7 
-3 , 6 
1 9 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 8 
6 , 1 
2 , 7 
1 9 , 0 
1 8 , 9 
2 5 , 6 
8 , 2 
I 
I TOTAL 
1 
2 5 . 3 7 4 
1 9 . 0 7 3 
4 4 . 4 4 7 
4 2 , 9 
0 , 4 
3 , 7 
2 9 , 0 
3 8 , 6 
1 0 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
6 , 3 
4 0 , 6 
5 2 , 4 
. 1 0 0 , 0 
0 , 2 
2 , 4 
1 9 , 2 
3 9 , 4 
2 8 , 3 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕΙ 
D Ι 
! Ι 
S Ι 
Τ Ι 
ρ | 
6 Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι Ι 
0 ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
814 
(FORTSETZUNG! 
Β . βεΗΑείτερ 
D8UTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / 503 (SUITE) 
Β. ΤΡΑΙΤΕΜεΝΤβ 
ι GεscHLεcHT ι 
^ I S T U N G S G R U P P 8 I 
I 9 
1 E 
Ι τ 
I R 
Ι Α 
Ι G 
Ι ν 
Ι Α 
1 R 
Ι ! 
Ι Δ 
Ι τ 
Ι ! 
Ι Ρ 
1 Ν 
Ι s 
ι ι 
1 Ν 
Ι 3 
ι ι 
Ι Ζ 
Ι Ε 
ι s 
κ 
Ρ 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
1 τ 
Μ 
| F 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 Ι 
5Α | 
5Β Ι 
Τ | 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 
5 Ι 
Τ 
Ι Β 
2 
3 1 
4 
5 1 
5Α Ι 
5Β 
Τ Ι 
I B Ι 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
3 . 0 3 7 
2 . 2 9 1 
1 . 8 1 3 
1 . 3 6 4 
2 . 2 0 8 
2 . 2 1 1 
. 1 . 9 6 5 
-
• 1 . 5 8 0 
1 . 3 8 1 
1 . 0 7 5 
. 1 . 1 9 1 
3 . 0 3 7 
2 . 2 4 1 
1 . 6 8 0 
1 . 1 4 5 
2 . 2 0 4 
2 . 2 1 1 
. 1 . 6 7 3 
1 4 , 4 
2 0 . 0 
2 1 , 1 
2 5 , 8 
2 4 , 6 
2 4 , 7 
. 2 8 , 1 
_ 
• 2 2 , 4 
2 0 , 6 
2 5 , 9 
. 2 7 , 2 
1 4 , 4 
2 1 , 7 
2 4 , 3 
2 8 . 2 
2 4 . 8 
2 4 , 7 
a 
3 6 , 4 
1 5 4 , 6 
1 1 6 . 6 
9 2 , 3 
6 9 , 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 , 5 
, 1 9 0 , 0 
_ 
• 1 3 2 , 7 
1 1 6 , 0 
9 0 , 3 
. Ι 1 0 0 . 0 
Ι 1 3 1 , 5 
1 3 4 , 0 
Ι 1 3 0 , 4 
Ι 6 8 , 4 
1 3 1 , 7 
Ι 1 3 2 , 2 
1 3 0 , 0 
9 8 , 6 
Ι 9 6 . 1 
Ι 9 5 , 8 
Ι 1 3 0 , 4 
Ι 9 9 , 9 
Ι 9 9 , 7 
| 
Ι 9 4 , 0 
ι _ 
Ι · Θ 4 , 5 
Ι 9 9 , 1 
Ι 1 0 4 , 2 
Ι 9 4 , 0 
Ι 1 0 0 , 7 
Ι 9 6 , 5 
Ι 9 7 , 9 
Ι 1 0 2 , 0 
Ι 9 9 , 7 
Ι 9 9 , 7 
| , 
Ι 9 2 , 3 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
2 . 9 0 9 
2 . 3 8 6 
1 . 9 2 8 
1 . 2 9 6 
2 . 2 3 2 
2 . 2 4 4 
. 2 . 0 4 2 
a 
1 . 8 6 2 
1 . 3 3 4 
9 7 7 
-1 . 1 6 2 
2 . 7 5 e 
2 . 3 3 2 
1 . 7 0 5 
1 . 0 5 5 
2 . 2 3 2 
2 . 2 4 4 
. 1 . 6 9 2 
2 3 , 0 
2 1 , 6 
2 3 , 9 
3 0 , 3 
2 2 . 9 
2 2 , 8 
. 2 9 , 9 
. 
2 1 , 1 
2 3 . 7 
2 8 , 3 
-3 2 , 7 
2 6 , 7 
2 2 , 7 
2 9 , 5 
3 2 , 2 
2 2 , 9 
2 2 , 8 
. 4 0 , 4 
1 4 7 , 5 
1 1 6 . 8 
9 4 , 4 
6 3 , 5 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 6 0 , 2 
1 1 4 , 8 
8 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 6 3 , 0 
1 3 7 , 6 
1 0 0 , 8 
6 2 , 6 
1 3 1 , 9 
1 3 2 , 6 
. 1 0 0 , 0 
9 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
9 5 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
. 9 7 , 7 
9 9 , 6 
9 5 , 8 
9 4 , 7 
-9 1 , 7 
9 1 , 4 
1 9 9 , 4 
9 9 , 4 
9 4 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
a 
9 3 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Η Ε Ν 5 Ζ υ 3 Ε Η 0 ε Ρ Ι 6 Κ ε ΐ Τ 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 1 9 8 
2 . 3 1 4 
1 . 9 9 1 
1 . 2 7 6 
2 . 2 0 6 
2 . 2 0 7 
, 2 . 0 8 5 
a 
1 . 8 5 3 
1 . 3 7 9 
1 . 0 4 0 
-1 . 2 9 0 
3 . 0 4 7 
2 . 2 5 7 
1 . 6 8 1 
1 . 1 0 6 
2 . 2 0 6 
2 . 2 0 7 
. 1 . 8 0 2 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
2 4 , 2 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
2 3 , 5 
. 2 9 , 1 
. 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
2 6 , 4 
-3 1 , 0 
2 4 , 5 
2 2 , 1 
2 8 , 5 
2 7 , 9 
2 3 , 5 
2 2 , 5 
. 3 6 , 8 
1 5 3 , 4 
1 1 1 , 0 
9 1 , 2 
6 1 , 2 
1 0 5 , e 
1 9 5 , 9 
. 1 9 0 , 0 
. 
1 4 3 , 6 
1 0 6 , 9 
8 0 , 6 
-1 9 0 , 9 
1 6 9 , 1 
1 2 5 , 2 
9 3 , 3 
6 1 , 4 
1 2 2 , 4 
1 2 2 , 5 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 8 
9 7 , 0 
1 0 0 , 4 
9 3 , 9 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
. 9 9 , 8 
. 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
1 0 0 , 8 
-1 0 1 , 8 
1 0 1 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
5 3 , 5 
9 9 , 8 
9 9 , 5 
. 9 9 , 4 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
10 - 19 
3 . 1 1 5 
2 . 5 3 1 
1 . 9 3 5 
1 . 5 1 8 
2 . 1 9 0 
2 . 2 0 0 
. 2 . 2 2 6 
a 
1 . 9 0 2 
1 . 4 6 3 
1 . 0 S 6 
-1 . 4 8 5 
3 . 1 3 8 
2 . 4 2 9 
1 . 7 7 2 
1 . 2 1 9 
2 . 1 ° 0 
2 . 2 0 0 
. 2 . 0 2 6 
1 9 , 8 
2 1 , 8 
2 1 , 1 
2 1 , 9 
2 2 , 9 
2 1 , 6 
. 2 7 , 1 
. 
2 2 , o 
2 3 , 7 
2 9 , 2 
-3 8 , 8 
2 1 , 3 
2 4 , 0 
2 5 , 3 
3 1 , 4 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
. 3 3 , 6 
1 3 9 , 9 
1 1 3 , 7 
8 6 , 9 
6 8 , 2 
9 β , 4 
9 8 , 6 
« 1 9 0 , 0 
. 
1 2 8 , 1 
9 8 , 5 
7 1 , 1 
-1 0 0 , 0 
1 5 4 , 9 
1 1 9 , 9 
8 7 , 5 
6 0 , 2 
1 0 6 , 1 
1 0 8 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 2 , 2 
1 1 1 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
a 
1 0 6 , 5 
. 
1 0 1 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 3 
-1 1 7 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 8 , 5 
9 9 , 1 
9 9 , 2 
. 1 1 1 , 7 
1 
1 > ■ 20 
1 
3 . 1 3 8 
2 . 3 5 9 
1 . 9 5 1 
1 . 5 3 5 
2 . 2 2 3 
2 . 2 3 5 
. 2 . 2 0 6 
a 
2 . 0 1 6 
1 . 5 9 2 
a 
­1 . 6 1 6 
3 . 0 3 4 
2 . 3 1 3 
1 . 8 5 5 
• 1 . 3 1 9 
2 . 2 2 3 
2 . 2 3 5 
, 2 . 1 1 6 
1 7 , 7 
1 9 , e 
2 0 , 0 
2 2 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
. 2 4 , 3 
. 
2 3 , 1 
2 5 , 6 
. ­3 6 , 1 
2 1 , 7 
?ce 2 2 , 9 
• 3 6 , 6 
2 0 , 5 
2 0 , 2 
. 2 7 , 6 
1 4 2 , 2 
1 0 6 , 9 
6 8 , 4 
6 9 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 4 , 6 
9 6 , 5 
. ­1 0 0 , 0 
1 4 3 , 4 
1 0 9 , 3 
6 7 , 7 
• 6 2 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 5 , 6 
. 1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
9 8 , 9 
1 0 3 , 1 
1 1 3 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
• 1 0 5 , 6 
. 
1 0 7 , 9 
1 1 4 , 3 
• ­1 2 7 , 5 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
1 0 8 , 1 
• 1 1 7 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
. 1 1 6 , 7 
1 
TOTAL 1 
3 . 0 8 0 1 
2 . 3 8 5 1 
1 . 8 9 3 1 
1 . 3 S 9 1 
2 . 2 1 1 1 
2 . 2 1 8 1 
• 1 . 8 9 6 | 
2 . 0 9 0 1 
a | 
1 . 8 6 9 | 
1 . 3 9 3 1 
1 . 0 3 2 1 
a | 
1 . 2 6 7 | 
3 . 0 1 6 1 
2 . 3 2 2 
1 . 7 1 6 1 
1 . 1 2 3 1 
2 . 2 1 0 
2 . 2 1 Θ 1 
« 1 . 7 7 5 
1 . 8 1 3 1 
1 9 , 9 I 
2 1 , 4 1 
2 2 , 6 1 
2 7 , 0 
2 2 , 8 
2 2 , 6 
« 2 2 , 9 
2 8 , 4 
, 
2 2 , 9 
2 3 , 3 
2 7 , 8 
a 
3 4 , 5 
2 2 , 6 
2 2 , 6 
2 6 , 8 
3 0 , 6 
2 2 , 8 
2 2 , 6 
■ 2 4 , 0 
3 7 , 0 
1 4 7 , 4 
1 1 4 , 1 
9 0 , 6 
6 5 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 6 , 1 
« 8 6 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 7 , 5 
1 0 9 , 9 
81 , 5 
a 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 4 
1 2 8 , 1 
9 4 , 6 
6 1 , 9 
1 2 1 , 5 
1 2 2 , 3 
« 9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
• 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
? 
3 
4 
5 
54 
56 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5F 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IE 
2 
7 
4 
5 
5Δ 
se τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
I 5B 
Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 SA 
I 5B 
| Τ 
I I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
I Τ 
Η I 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
ρ ι ι 
Ι Τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
1 C D I 
I O F l 
ι ε ι 
Ι E v i 
F Ι F A l 
I I R l 
l e ι ι 
I I A l 
Τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
1 ! 1 
F I 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 C I 
F I 1 
Ι Ε I 
Τ I 1 
1 s I 
815 
BAUINSTALLATION INSTALLATION 
Α Ν ΰ ε ε τ ε ί ί τ ε D8UTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / 503 
VERTFILUNG NACH DAUER DER UNTΕΡΝεΗΜεΝ5ΖυθεΗθεΡΙΰκεΐT 
(ΑΝ6ε5Τε ί ίΤε 30 BIS <45 υΑΗΡε) 
Α. ΡεΡςΟΝΑί 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝεΤε CANS L ENTREPRISE 
(EMPLOYES OF 30 A <45 ANS! 
A. EFFECTIFS 
Ι 0 Ε 5 Μ ί ε ^ Τ 
^ I S T U N G S G R U P P 8 
IANZAHL 
1 V 
Ι ε 
1 R 
I T 
| c 
1 I 
1 L 
1 U 
Ι Ν 
1 G 
ι ι 
Ι Ν 
ι χ 
* 
F 
T 
F / T 
H 1 A 
F 
T 
M 
F 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 . 6 0 6 
1 . 6 6 3 
4 . 2 6 9 
3 9 , 0 
_ 
3 , 2 
2 9 , 5 
3 7 , 8 
5 , 9 
2 3 , 6 
2 3 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-2 , 5 
2 9 , 4 
6 8 , 1 
-1 3 0 , 0 
_ 
2 , 0 
1 9 , 0 
3 4 , 5 
3 0 , 1 
1 4 , 4 
1 4 , 3 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
_ 
1 4 , 3 
1 8 , 1 
2 2 , 1 
2 6 , 1 
2 3 , 7 
2 3 , 8 
1 4 , 3 
2 0 , 6 
a, 
-9 , 0 
1 9 , 3 
4 1 , 3 
-2 8 , 5 
_ 
1 2 , 3 
1 7 , 2 
2 1 , 1 
3 8 , 6 
2 3 , 7 
2 3 , 8 
1 4 , 3 
2 3 , 3 
DAUFP DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
2 . 8 6 3 
1 . 5 1 6 
4 . 3 8 1 
3 4 , 6 
0 , 4 
4 , 9 
3 0 , 5 
4 4 , 3 
5 , 4 
1 4 , 8 
1 4 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
_ 
1 , 3 
5 , 4 
4 2 , 4 
5 0 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 7 
2 1 , 6 
4 3 , 5 
2 1 , 1 
9 , 7 
9 , 6 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
2 0 , 0 
2 4 , 0 
2 0 , 6 
2 8 , ? 
2 6 , 2 
1 6 , ? 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
2 2 , 9 
-
2 1 , 5 
1 7 , 6 
2 5 , 4 
2 8 , 2 
-2 6 , 0 
2 0 , 0 
2 3 , 6 
2 0 , 2 
2 7 , 2 
2 7 , 8 
1 6 , 3 
1 6 , 3 
1 4 , 3 
2 3 , 9 
UNTERNEHMENSZU3EH0εRIGKFIT I N 
D ANCIENNETF 
1 
5 - 9 1 
1 
2 . 7 1 6 
1 . 3 1 0 
4 . 0 2 8 
3 2 , 5 
0 , 1 
5 , 3 
3 9 , 3 
3 4 , 0 
3 , 8 
1 7 , 5 
1 7 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
1 1 , 9 
4 9 , 6 
3 8 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 1 
3 . 7 
3 0 . 4 
? 9 , 1 
1 5 , 0 
1 1 , 6 
1 1 , 7 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
2 4 , 5 
2 5 , 2 
2 0 , 7 
1 7 , 7 
1 8 , 3 
1 8 , 4 
1 4 , 3 
2 1 , 7 
-
4 , 3 
3 3 , 5 
2 5 , 6 
1 6 , 3 
-2 2 , 5 
6 , 7 
2 1 , 7 
2 6 , 0 
2 2 , 5 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 3 
2 1 , 9 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 3 8 6 
1 . 1 6 5 
4 . 5 5 1 
2 5 , 6 
1 , 2 
5 , 7 
3 5 , 6 
3 1 , 5 
4 , 1 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
5 , 2 
1 1 , 6 
5 7 , 1 
2 6 , 2 
-1 0 0 , 0 
0 , 9 
5 , 5 
2 9 , 4 
3 8 , 1 
9 , 7 
1 6 , 3 
1 6 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
3 2 , 7 
2 8 , 4 
2 4 , 0 
2 3 , 5 
2 8 , 7 
2 8 , 4 
5 7 , 1 
2 7 , 0 
-
6 4 , 5 
2 9 , 0 
2 6 , 2 
1 1 , 1 
-2 0 , 0 
6 6 , 7 
3 7 , 0 
2 3 , 5 
2 4 , 3 
1 3 , 3 
2 8 , 7 
2 8 , 4 
5 7 , 1 
2 4 , 3 
> = 20 
9 4 6 
1 7 7 
1 . 1 2 3 
1 5 , 8 
0 , 4 
2 , 9 
3 4 , 4 
2 2 , 3 
4 , 0 
? 5 , 5 
3 5 , 5 
-1 0 0 , 0 
-
5 , 1 
2 8 , 2 
4 9 , 7 
1 6 , 9 
-1 0 0 , 0 
0 , 4 
? , 2 
3 3 , 4 
2 7 , 1 
6 , 1 
2 9 , ° 
2 5 , 9 
-1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 , 6 
7 , 7 
4 , 9 
6 , 5 
1 3 , 0 
1 2 , 1 
-7 , 6 
-
5 , 7 
1 0 , 8 
3 , 5 
1 , 1 
-3 , 0 
6 , 7 
5, 3 
8 , 0 
4 , 4 
2 , 0 
1 3 , 0 
1 3 , 1 
-6 , 1 
TOTAL 
1 2 . 5 1 9 
5 . 8 3 3 
1 8 . 3 5 2 
3 1 . 8 
0 , 5 
4 , 7 
3 3 , 9 
3 5 , 6 
4 , 7 
2 0 , 7 
2 0 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
1 , 6 
6 , 0 
4 3 , 5 
4 7 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
3 , 7 
2 5 , 6 
3 8 , 1 
1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A I I F I C 
H 
F 
T 
F / T | 
I A H 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
! B 
2 
? 
4 
c 
T 
IA 
16 
2 
3 
¿ 
5 
5A 
56 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
I F 
2 
3 
4 
5 
T 
1Λ 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
se T 
E | 
T | 
H 1 
F 1 
T | 
AT ION 1 
NPMBRFI 
Ρ 1 
I 1 
s ι 
τ 1 
F 1 
e ι 
υ I 
τ ι 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ ι 
816 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAεLTεR 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I U / 503 (SUI TE) 
Β. ΤΡΑ!ΤΕΜεΝΤ5 
! GE Sv.nL t L n ι 
^ I S T U N G S G P U P P 8 I 
Ι Β 
Ι ε 
Ι τ 
1 R 
I A 
1 G 
I V 
1 4 
1 R 
1 I 
I 4 
Ι τ 
1 I 
1 3 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
ι o 
ι ι 
ι ζ 
I E 
1 s 
κ 
π 
E 
ε 
E 
! 
ζ 
I 
F 
Ν 
τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
I T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 
5 4 1 
58 1 
T 1 
I B 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 
I B 
2 1 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5B 
T 1 
18 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 8 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
53 
T 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
a 
2 . 4 2 7 
1 . 9 8 0 
1 . 6 5 0 
2 . 2 7 4 
2 . 2 7 7 
. 2 . 2 0 3 
-
. 1 . 6 3 4 
1 . 0 8 7 
1 . 3 4 4 
. 
2 . 4 0 2 
1 . 9 1 1 
1 . 2 5 7 
2 . 2 7 4 
2 . 2 7 7 
. 2 . 0 3 5 
. 
1 9 , 2 
2 1 , 3 
1 9 . 8 
2 3 , 9 
2 3 , 9 
.-2 4 , 5 
-
. 1 8 , 6 
2 7 , 0 
-3 1 , 3 
. 1 9 . 7 
2 2 . 2 
3 1 . 7 
2 3 . 9 
2 3 , 9 
. 3 0 , 5 
. 
1 1 0 , 2 
B 9 . 9 
7 4 , 9 
1 0 3 , 2 
1 0 3 , 4 
. 1 3 0 , 0 
-
. 1 2 1 , 6 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
1 1 8 , 0 
9 3 , 9 
6 1 , 8 
1 1 1 , 7 
1 1 1 . 9 
a 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 3 
9 8 , 7 
1 9 1 , 1 
1 1 9 2 , 3 
1 9 2 , 4 
| . 1 9 8 , 4 
| 
. 1 1 0 8 , 1 
1 9 5 , 7 
-1 9 1 , 2 
1 1 0 0 , 0 
1 1 9 1 , 3 
1 9 5 , 7 
1 1 9 2 , 3 
1 1 3 2 , 4 
j . 
1 9 7 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 . 0 4 6 
2 . 4 5 7 
2 . 0 2 0 
1 . 5 8 1 
2 . 2 1 0 
2 . 2 1 5 
. 2 . 2 1 3 
. 
. 1 . 5 3 1 
1 . 2 2 1 
1 . 4 4 2 
• 2 . 8 7 0 
2 . 4 4 5 
1 . 0 3 6 
1 . 3 4 2 
2 . 2 1 0 
2 . 2 1 5 
• 2 . 0 8 1 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
2 3 , 2 
1 ° , 2 
2 2 , 0 
2 1 , o 
. 2 5 , 7 
. 
. 2 0 , 3 
2 3 , 6 
-2 8 . 0 
• 2 4 , 6 
2 1 , 9 
2 4 , 9 
2 5 , 2 
2 2 , 9 
2 1 , 9 
. 2 9 , 6 
1 3 7 , 6 
1 1 1 , 0 
9 1 , 3 
7 1 , 4 
9 9 , 9 
1 0 9 , 1 
• 1 0 0 , 0 
. 
. 1 0 6 , 2 
8 4 , 7 
1 0 0 , 0 
• 1 3 7 , 9 
1 1 7 , 5 
0 3 , 9 
6 4 , 5 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 4 
. 1 9 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
9 6 , 9 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
a 
" " 9 8 , 8 
. 1 0 1 , 3 
1 0 7 , 5 
-9 7 , 9 
» 9 2 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 7 
1 0 2 , 1 
9 9 , 4 
9 9 , 6 
. 
9 9 , 3 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ Ε Ν 5 Ζ υ 0 Ε Η θ ε Ρ Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETF 
1 
5 - 9 1 
1 
3 . 2 9 4 
2 . 3 3 4 
2 . 0 4 6 
• 1 . 5 2 7 
2 . 2 2 7 
2 . 2 2 8 
. 2 . 2 3 8 
. 
1 . 7 9 3 
1 . 4 1 7 
1 . 0 9 8 
1 . 4 9 8 
3 . 2 6 5 
2 . 2 7 1 
1 . 8 5 4 
1 . 2 4 6 
2 . 2 2 7 
2 . 2 2 8 
• 2 . 0 5 8 
1 9 , 7 
2 1 , 4 
2 0 , 8 
• 2 2 , 6 
2 3 , 8 
2 3 , 9 
. 2 5 , 7 
. 
1 2 . 3 
2 5 , 4 
2 5 , 4 
-2 8 , 1 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
2 6 , 5 
2 9 , 3 
2 3 , 8 
2 3 , o 
. 3 1 , 1 
1 4 7 , 2 
1 0 4 , 3 
9 1 , 4 
« 6 B , 2 
5 9 , 5 
9 9 , 6 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 2 7 , 3 
1 0 0 , 6 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 6 
1 1 0 , 3 
9 0 , 1 
6 0 , 5 
1 0 8 , 2 
1 0 8 , 3 
. 1 0 0 , 0 
1 0 4 , 6 
9 5 , 5 
1 0 2 , 0 
• 9 3 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
. 1 0 0 , 0 
. 
9 4 , 4 
9 3 , 8 
9 6 , 7 
-9 5 , 6 
1 0 5 , 1 
9 4 , 5 
9 8 , 3 
9 4 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
. 9 8 , 2 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 ° | 
1 
3 . 1 4 1 
2 . 5 8 9 
1 . 9 9 3 
1 . 6 7 1 
2 . 1 9 4 
2 . 1 9 0 
. 2 . 3 0 6 
. 
• 1 . 9 4 5 
1 . 4 8 8 
1 . 1 0 7 
1 . 6 2 4 
3 . 2 2 7 
2 . 5 4 3 
1 . 9 4 3 
1 . 3 6 2 
2 . 1 ° 4 
2 . 1 9 0 
. 2 . 1 7 9 
1 9 , 1 
2 2 . 0 
1 9 , 4 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
. 2 5 , 3 
. 
• 2 2 , 4 
2 2 , 7 
2 0 , 1 
-4 1 , 7 
1 6 , 9 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
2 7 , 9 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
. 3 0 , 5 
1 3 6 , 2 
1 1 2 , 3 
8 6 , 4 
7 2 , 5 
9 5 , 1 
9 5 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
• 1 1 9 , 8 
9 1 , 6 
6 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 1 
1 1 6 , 7 
8 4 , 6 
6 2 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
1 0 5 , 9 
9 9 , 4 
1 0 2 , 4 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
• 1 0 3 , 0 
a 
• 1 0 2 , 4 
9 8 , 5 
9 7 , 4 
-1 1 0 , 3 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 9 
9 7 , 7 
1 0 3 , 7 
9 8 , 7 
9 8 , 5 
. 1 0 4 , 0 
> » 20 
. 
2 . 2 7 9 
1 . 9 2 9 
. 2 . 2 0 5 
2 . 2 0 5 
-2 . 1 7 8 
. 
. . • 
• 1 . 7 1 0 
a 
2 . 2 3 1 
1 . 8 B 7 
. 2 . 2 0 5 
2 . 2 0 5 
-2 . 1 1 9 
. 
2 2 , 0 
Σ Ι , 7 
. 1 3 , 4 
1 8 , 4 
-2 2 , 6 
. 
. . . -• 2 2 , 4 
• 2 2 , 0 
2 3 , 1 
. 1 8 , 4 
1 8 , 4 
-2 3 , 8 
. 
1 0 4 , 6 
8 8 , 6 
, 1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
-1 0 0 , 0 
. 
. . • 
• 1 0 0 , 0 
a 
1 0 5 , 3 
8 9 , 1 
. 1 0 4 , 1 
1 0 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
. 
9 3 , 2 
9 6 , 2 
• 9 9 , 2 
9 9 , 1 
-9 7 , 3 
. 
. . 
a 
-• 1 1 6 , 1 
. 
9 2 , 9 
1 0 0 , 1 
a 
9 9 , 2 
9 9 , 1 
-1 0 1 , 1 
I 1 
1 TOTAL 
1 1 
3 . 1 4 9 | 
2 . 4 4 4 
2 . 0 0 6 
1 . 6 3 2 | 
2 . 2 2 3 
2 . 2 2 4 | 
a | 
2 . 2 3 9 
, 
1 . 8 9 9 | 
1 . 5 1 1 1 
1 . 1 3 6 
1 . 4 7 3 
3 . 1 0 3 1 
2 . 4 9 2 1 
1 . 3 8 6 1 
1 . 3 1 4 1 
2 . 2 2 3 
2 . 2 2 4 1 
1 
2 . 0 9 5 1 
1 8 , 0 1 
2 1 , 6 | 
2 1 , 4 1 
2 1 , 1 1 
2 2 , 1 1 
2 2 , 1 
a | 
2 5 , 3 
1 8 , 4 
2 3 , 3 
2 5 , 4 
-3 4 , 3 
2 0 , 2 
2 2 , 3 
2 4 , 6 
2 9 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 1 
. 3 0 , 1 
1 4 0 , 6 
1 0 9 , 2 
B 9 , 6 
7 2 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 3 
. 1 0 9 , 9 
a 
1 2 8 , 9 
1 9 2 , 6 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 4 8 , 4 
1 1 4 , 7 
9 0 , 0 
6 2 , 7 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 2 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
18 H I 1 
2 I 1 
3 1 M | 
4 1 1 
5 I 1 
5A | 0 1 
5 6 I 1 
T 1 1 
Ι Ν 1 
I B F | 1 
2 I 1 
3 I T I 
4 1 I 
5 I 1 
Τ 1 A I 
18 Τ | 1 
2 I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A I 1 
5B 1 1 
Τ I 1 
I B Η 1 1 
2 I C O I 
3 . 1 I 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
SA ι ε ι 
5B 1 1 
Τ 1 F V I 
I B F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 I 1 
5 1 C I 1 
Τ I 1 
I I A l 
I P τ I | 
2 Ι Ε Τ I 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 | 
5B 1 | 
Τ 1 N I 
I B Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 1 
58 1 1 
Τ 1 1 
I B F | 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
ie τ ι ι 
2 I D I 
3 I I 
4 1 1 
s ι ι 
I 5A 1 1 
56 1 1 
τ I 1 
I B Η I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I 1 
5 1 1 
EA j 1 
5B I C I 
I T I ι 
I B F I I 
2 I I 
3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T ι ι 
1 I B τ 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
1 4 I I 
I S 1 S 1 
1 SA I I 
1 SB 1 | 
I T I | 
817 
BERGBAU INSGFSAMT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH GROESSE 3ER ΒΕΤΡίεβΕ 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRtE'S 
REPARTITION PAR TAILLE 3ES ETABLISS8M8NTS 
ϋευΤ5ΜίΑΝΟ (BR! 
TAB. I / A 
1 G8SCHLE( HT : 
1 L 8 I S r u N G S -
1 GRUPPε 
1 Ρ 
1 Ρ 
1 R 
ι s 
I 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I Τ 
1 U 
I Ν 
1 n 
| F 
I Ν 
I ν 
| E 
1 R 
Ι Ρ 
1 I 
| ε 
I Ν 
I E 
1 τ 
: 1 , 
ANZAHL 
V 
4 
Ρ 
A 
Τ 
1 
η 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
F 
Τ 
R 
Α 
G 
< 3 
F 
F 
I 
7 
I 
E 
Ν 
τ 
I 
Ν 
0 
I 
Ζ 
E 
ς 
M , 
2 . 3 
F , T 
, Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
F / T 
M 1 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
ζ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
9 . 1 1 8 
1 4 0 
9 . 2 5 8 
1 , 5 
3 7 . 8 
4 4 , 6 
1 7 , 6 
1 3 0 , 0 
-
1 1 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 7 , 3 
4 4 , 1 
1 8 , 7 
1 9 0 , 0 
2 , 6 
6 , 0 
5 , 7 
4 , 0 
_ 
2 , 5 
4 , 7 
4 , 2 
2 , 6 
6 , 0 
5 , 6 
4 , 0 
8 , 2 0 
7 , 7 0 
6 , 9 7 
7 , 7 6 
-
. « 5 , 7 3 
« 5 , 6 9 
6 , 2 0 
7 , 6 9 
6 , 8 9 
7 , 7 3 
1 8 , 3 
1 6 , 7 
1 6 , 4 
1 8 , 2 
-
. « 3 9 , 1 
« 3 7 , 2 
1 8 , 3 
1 6 . 9 
1 8 . 9 
1 3 . 8 
1 0 5 . 7 
9 5 , 7 
3 ° , 8 
1 0 C O 
-
. « 1 0 0 , 7 
« 1 3 0 , 0 
1 0 6 . 1 
9 9 , 5 
8 9 , 0 
1 3 0 . 0 
9 3 , 7 
1 3 2 , 1 
1 1 1 , 0 
9 5 , Ρ 
-
• « 1 3 2 , 7 
« 9 9 , 1 
9 3 , 7 
1 3 2 , 1 
1 1 0 . 6 
9 5 , 9 
2 0 - 4 9 
1 5 . 1 7 5 
4 0 9 
1 5 . 5 84 
2 , 6 
5 3 , 0 
3 3 , 4 
1 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
4 0 , 6 
5 3 . 4 
1 0 3 . 0 
5 1 , 7 
3 3 , 6 
1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
7 , 5 
7 , 3 
6 , 6 
7 , 1 
2 6 , 2 
9 , 1 
1 2 . 4 
5 , 0 
7 , 7 
7 , 5 
6 , 7 
3 , 4 7 
7 , 65 
5 , 7 9 
7 , 9 7 
6 , 0 3 
5 , U 
5 , 53 
9 , 4 7 
7 , 6 0 
6 , 61 
7 , 9 0 
2 0 , 9 
1 6 , 2 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
. 
2 3 , 0 
2 1 . 1 
2 4 , β 
2 0 , 9 
1 6 , 8 
2 3 , 1 
2 1 , 4 
1 0 6 , 3 
9 5 , 0 
8 5 , 2 
1 0 3 , 0 
1 3 3 , 0 
9 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 7 , 2 
9 6 , 2 
8 7 , 7 
1 0 3 , 0 
9 6 . 8 
1 0 1 . 5 
1 0 8 . 1 
9 9 , 4 
° 5 , 7 
9 1 , 6 
9 6 , 3 
9 6 . 8 
1 0 3 , Ε 
1 0 5 . 3 
9 9 , 0 
3P0ESSE ( Β Ε ε Ρ Η Α ε Ρ Τ Ι β Τ ε Ν Ζ Α Η ί ) D6R β ε τ ρ ι ε β ε 
T A I L L E (NOMBRE DE S A L A R I E S ) DES ETABLISSEM8NTS 
1 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
2 4 . 2 9 3 
5 4 9 
2 4 . β 4 2 
2 , 2 
4 7 , 3 
3 7 , 6 
1 5 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 3 , 2 
6 6 , 1 
1 0 0 , 0 
4 6 , 3 
3 7 , 5 
1 6 , 2 
1 0 0 , 0 
P , 5 
1 3 , 5 
1 ? , 0 
1 0 , 5 
7 , 1 
2 8 , 7 
1 3 , 9 
1 6 , 6 
P . 5 
1 3 , 7 
1 3 , 1 
1 0 , 6 
P , 3 8 
7 , 6 7 
f , 8 7 
7 , 8 9 
. 
5 , 9 7 
5 , 3 2 
5 , 5 7 
P , 3 9 
' ' , 6 4 
6 , 7 3 
7 , 3 4 
2 P , 2 
l t , 4 
1 7 , 5 
1 ° , 9 
. 
2 2 , 9 
3 P , 1 
2 6 , 8 
2 0 , 2 
1 6 , e 
1 ° , 6 
2 P , 5 
1 0 6 , 2 
9 7 , 2 
3 7 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
1 3 7 , 2 
9 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 0 
9 7 , 4 
8 5 , 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 8 
1 0 1 . 7 
1 0 ° , 4 
9 7 , 4 
, 
9 4 , 8 
9 5 , ? 
9 7 , 0 
9 5 , 9 
1 0 ! , 5 
1 0 6 , 7 
9 7 , 3 
5 0 - 9 9 
1 4 . 0 0 B 
4 8 0 
1 4 . 4 8 8 
3 , 3 
4 6 , 8 
3 5 , 2 
1 8 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
3 3 , 9 
6 6 , 3 
1 0 0 , 0 
4 5 , 2 
3 5 , 1 
1 9 , 6 
1 0 3 , 0 
4 , 9 
7 , 3 
9 , 0 
5 , 1 
-
2 5 , 6 
1 ? , 2 
1 4 , 5 
4 , ° 
7 , 5 
Ο , 3 
5 , 2 
9 , 36 
7 , 7 0 
7 , 3 2 
7 , 9 4 
-
« 6 , 2 5 
5 , 12 
5 , 5 0 
9 , 36 
3 , 6 5 
7 , 0 8 
7 , 8 6 
2 3 , 2 
2 3 , 0 
21 , 4 
2 3 , 5 
_ 
« 2 2 , ? 
3 3 , 5 
2 9 , 0 
2 3 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 2 
2 4 , 2 
1 0 5 , 3 
9 7 , 0 
9 2 , 2 
1 0 3 , 0 
-
« 1 1 3 , 6 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 4 
9 7 , 3 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 5 , 5 
1 0 2 , 1 
1 1 5 , 6 
9 e , 0 
-
« 9 9 , 2 
9 1 , 8 
9 5 , 8 
9 5 , 5 
101 , 6 
1 1 3 , 8 
9 7 , 5 
1 
1 0 3 - 1 9 9 1 
1 
8 . 2 7 4 
2 6 8 
8 . 5 4 2 
3 , 1 
6 0 , 4 
3 2 , 2 
7 , 4 
1 0 0 , 3 
-
2 1 , 6 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
5 6 , 5 
3 1 , 9 
9 , 6 
1 0 0 , 3 
3 , 7 
3 , 3 
2 , ? 
3 . 5 
-
9 , 1 
8 , 0 
e , i 
3 , 7 
4 , 3 
? , 7 
3 , 7 
8 , 3 0 
7 , 4 1 
7 , 2 4 
7 , 9 ? 
-
5 , 7 ? 
5 , 7 6 
5 , 7 5 
6 , 3 0 
7 , 3 7 
6 , 8 6 
7 , 6 6 
1 6 , 2 
1 6 , 3 
1 6 , 7 
1 7 , 2 
_ 
1 1 , 3 
1 5 , 3 
1 4 , 5 
1 6 , 2 
1 6 , 5 
1 9 , 3 
1 7 , 9 
1 0 4 , 7 
° 3 , 4 
9 1 , 3 
1 0 0 , 0 
-
9 9 , 7 
1 3 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 6 
9 3 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 3 
9 4 , 9 
9 8 , 3 
1 1 5 , 3 
9 7 , 9 
-
9 1 , 0 
1 3 3 , 2 
1 0 0 , 2 
9 4 , 9 
9 7 , 9 
1 1 0 , 3 
9 7 , 5 
1 
2 0 0 - 4 9 9 | 
1 
1 4 . 7 9 6 
3 9 2 
1 5 . 1 8 8 
2 , 6 
4 7 , 7 
3 9 , 9 
1 2 , 4 
1 0 3 , 0 
-
1 1 , 7 
8 3 , 3 
1 0 0 , 0 
4 6 , 5 
3 9 , 2 
1 4 , 4 
1 0 3 , 0 
5 , 2 
9 , 7 
6 , 5 
6 , 4 
-
7 , 3 
1 3 , 2 
1 1 , 5 
5 , ? 
8 , 7 
7 , 1 
6 , 5 
9 , 4 7 
7 , 5 4 
6 , 50 
7 , 3 5 
-
6 , 4 0 
5 , 68 
5 , 7 6 
8 , 4 7 
7 , 5 ? 
6 , 37 
7 , 80 
1 4 , 6 
1 0 , 8 
1 5 , 3 
1 5 , 9 
_ 
1 0 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 6 
1 4 , 6 
1 0 , 9 
1 5 , 7 
1 5 , 5 
1 0 7 , 9 
9 6 , 1 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
-
I l l , 1 
9 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 6 , 5 
3 1 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , Β 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 5 
9 6 , 9 
-
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
9 6 , 8 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 4 
9 6 , 8 
I 
5 0 0 - 9 9 9 I 
1 
2 6 . 4 2 0 
5 5 8 
2 6 . 9 7 6 
2 , 1 
5 1 , 2 
3 1 , 3 
1 7 , 5 
1 0 0 , 0 
7 , 9 
7 , ° 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
5 0 , 2 
3 0 , 8 
1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 , 0 
1 2 , 3 
1 6 , 4 
1 1 , 5 
2 8 , 6 
6 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , 9 
1 0 , 0 
1 2 , 2 
1 6 , 7 
1 1 , 5 
9 , 2 2 
7 , 3 2 
5 , 7 7 
7 , 5 1 
. 
. 5 , 6 3 
5 , 9 0 
9 , 2 1 
7 , ? 2 
5 , 7 e 
7 , 4 7 
1 2 , 5 
1 4 , 5 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
° , τ 
9 , 8 
1 2 , 5 
1 4 , 5 
1 5 , 8 
1 6 , 7 
1 0 9 , 5 
9 7 , 5 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
. 9 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
9 8 , 0 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 3 , 9 
9 7 , 1 
9 1 , 9 
9 2 , 7 
. 1 0 4 , 5 
1 0 2 , 8 
9 3 , 8 
9 7 , 7 
9 ? . ° 
9 2 , 7 
1 
> - 1 0 0 0 1 
1 
1 4 2 . 7 5 2 
1 . 0 5 8 
1 4 3 . 8 1 0 
0 , 7 
6 3 , 9 
2 5 , 7 
1 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
1 3 , 4 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 3 , 5 
2 5 , 6 
1 1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 7 , 7 
5 4 , 2 
5 2 , 8 
6 1 , 9 
6 4 , 3 
2 2 . 4 
3 3 , 7 
3 2 , 0 
6 7 , 7 
5 3 , 9 
5 1 , 2 
6 1 , 5 
8 , 9 5 
7 , 5 5 
6 , 0 6 
8 , 29 
. 
6 , 99 
5 , 6 2 
5 , 8 4 
8 , 9 5 
7 , 5 5 
6 , 0 3 
8 , 2 7 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
2 2 , 9 
1 8 , 7 
e , 6 
7 , 9 
1 1 , 7 
1 3 , 7 
1 4 , 2 
2 2 , 5 
I P , 8 
1 0 8 , 0 
9 1 , 1 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 9 , 7 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 2 
9 1 , 3 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 1 
° 6 , 5 
1 0 2 , 3 
111 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 3 
9 6 , 9 
1 0 2 . 6 
TOTAL 
2 3 0 . 5 4 3 
3 . 3 0 5 
2 3 3 . 8 4 6 
1 , 4 
5 8 , 5 
2 9 , 3 
1 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
1 ° , 2 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
2 9 , 1 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 5 
7 , 54 
6 , 2 6 
6 , 1 0 
6 , 9 0 
6 , 3 3 
5 , 5 9 
5 , 7 4 
8 , 7 5 
7 , 5 3 
6 , 2 ? 
8 , 0 6 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
2 2 , 5 
1 5 , 2 
1 5 , ° 
1 6 , 5 
17 , 5 
1 6 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
2 2 , 4 
1 ° , 5 
1 0 6 , 0 
9 ? , 1 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 2 
1 0 9 , 8 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 6 
9 3 , 4 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
l O C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 . 0 
1 0 0 , 0 
S e x 8 : Η , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 ,2 
Η 
Τ 
Ε / Τ 
1 Η 
3 
3 
τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Ι 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
Τ 
R 
I 
Β 
U 
τ 
Ι 
0 
Ν 
τ 
Μ 
Ρ 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
0 
C Ε 
Π 
Ε V 
Ε Δ 
Ε Ρ 
Ι Ι 
Γ Δ 
ι τ 
Ε Ι 
Ν 0 
Τ Ν 
Ι 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
, 3 , Τ Ι 
Ε | 
Ε | 
Ε | 
C ι 
Γ Ί 
Ι Ι 
F | 
S Ι 
c ι 
Α Ι 
Ι ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 Ι 
ρ Ι 
4 Ι 
Ι ι 
R 1 
Ε Ι 
s Ι 
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TAB. II / A 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
REPARTITION PAR A G E 
1 GESCHLE 
1 L E I S 1 rUNGS-
1 GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι N 
1 A 
1 L 
1 S 
1 T 
1 U 
Ι N 
1 0 
Ι E 
Ι N 
I V 
I E 
1 R 
I 0 
ι c 
Ι E 
Ι N 
1 S 
Ι τ 
M, 
1 . 2 , 3 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
A 
T 
I 
0 
Ν 
s 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
j 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
G 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
F .T 
, T 
H 
F 
r 
F / T 
H 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
. 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
3 . 3 7 1 
16 
3 . 3 8 7 
0 . 5 
5 , 6 
4 , 4 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
-1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
5 , 6 
4 , 4 
9 0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 2 
1 0 , 8 
l . S 
-
-0 , 6 
0 , 5 
0 . 1 
0 . 2 
9 , 9 
1 , 4 
7 , 1 0 
5 , 3 8 
3 , 7 7 
4 , 0 3 
-
-. • 
7 , 1 0 
5 , 3 8 
3 , 7 7 
4 , 0 3 
1 3 . 2 
2 0 , 7 
2 9 , 5 
3 4 . 1 
--. . 
1 3 . 2 
2 0 , 7 
2 9 , 4 
3 4 , 0 
1 7 6 , 2 
1 3 3 , 5 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
_ 
_ , • 
1 7 6 , 2 
U 3 . 5 
3 3 . 5 
1 0 0 , 0 
8 1 , 1 
7 1 , 4 
0 0 , 0 
4 9 , 8 
_ 
_ , • 
8 1 , 1 
7 1 , 4 
6 0 , 6 
5 0 , 0 
1 
1 8 - 2 0 1 
1 
5 . 6 7 8 
6 1 
5 . 7 3 9 
1 , 1 
4 9 , 0 
3 1 , 7 
1 9 , 3 
1 0 0 . 0 
-
1 3 , 1 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
4 8 , 5 
3 1 , 5 
2 0 , 1 
1 0 0 , 0 
2 , 1 
2 , 7 
3 , 9 
2 , 5 
-
1 , 3 
2 , 0 
1 , 8 
2 , 1 
2 . 7 
3 , 7 
2 , 5 
7 , 7 3 
7 , 2 5 
6 , 2 7 
7 , 3 0 
-
. 
• 5 , 5 2 
7 , 7 3 
7 , 2 5 
6 , 2 2 
7 , 2 8 
1 5 , 3 
1 5 , 9 
2 1 . 1 
1 8 , 1 
-
. • 2 1 . 9 
1 5 , 3 
1 5 . 8 
2 1 . 3 
1 6 . 3 
1 0 5 . 9 
9 9 . 3 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
, . 
• 1 0 0 , 0 
1 0 6 , 2 
9 9 , 6 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
8 6 , 3 
9 6 , 2 
9 9 , 8 
9 0 , 1 
_ 
a 
. 
« 9 6 , 2 
8 8 , 3 
9 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 0 , 3 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 l 1 
1 
9 . 0 4 9 
77 
9 . 1 2 6 
0 , 9 
3 2 , 8 
2 1 , 5 
4 5 , 7 
1 0 0 , 0 
-
1 0 , 4 
8 9 , 6 
1 0 0 , 0 
3 2 , 5 
2 1 , 4 
4 6 , 0 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
2 , 9 
1 4 , 7 
3 , 9 
-
1 . 3 
2 . 6 
2 , 3 
2,2 
2 , 9 
1 3 , 7 
3 , 9 
7 , 6 9 
7 , 1 1 
4 , 4 3 
6 , 0 8 
-
. • 4 , 9 8 
• 5 , 2 2 
7 , 6 9 
7 , 1 1 
4 , 4 4 
6 , 0 7 
1 5 , 4 
1 7 , 6 
3 6 , 3 
3 4 , 1 
-. • 2 1 , 8 
• 2 4 , 1 
1 5 , 4 
1 7 , 5 
3 6 , 1 
3 4 , 1 
1 2 6 , 5 
1 1 6 , 9 
7 2 , 9 
1 0 0 , 0 
_ 
a 
• 9 5 , 4 
• 1 0 0 , 0 
1 2 6 , 7 
1 1 7 , 1 
7 3 , 1 
1 0 0 , 0 
8 7 , 9 
9 4 , 3 
7 0 , 5 
7 5 , 1 
_ 
a 
« 8 9 , 2 
# 9 0 , 9 
8 7 , 9 
9 4 . 4 
7 1 , 4 
7 5 , 3 
(ZAHL OER 
(NOMBRE 0 
1 
2 1 - 2 9 | 
1 
2 8 . 3 9 0 
2 1 2 
2 8 . 6 0 2 
0 , 7 
5 5 , 3 
3 7 , 0 
7 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
2 0 , 8 
7 3 , 6 
1 0 0 , 0 
5 4 , 9 
3 6 , 9 
8 , 2 
l O C O 
1 1 , 0 
1 5 , 6 
7 , 8 
1 2 , 3 
2 1 , 4 
6 , 9 
6 , 0 
6 , 4 
1 1 , 6 
1 5 , 5 
7 , 6 
1 2 , 2 
8 , 5 1 
7 , 9 4 
6 , 9 6 
8 , 1 8 
. 
. 5 , 7 8 
6 , 0 7 
8 , 5 1 
7 , 9 3 
6 , 8 9 
3 , 1 7 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
1 8 , 9 
1 0 , 4 
. . 3 1 , 9 
2 8 , 1 
1 5 , 4 
1 4 , 8 
2 0 , 2 
1 0 , 0 
1 0 4 , 0 
9 7 , 1 
8 5 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
. 9 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 2 
9 7 , 1 
8 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 3 
1 0 5 , 3 
M C I 
1 0 1 , 0 
, 1 0 3 , 6 
1 0 5 , 7 
4 7 , 3 
1 0 5 , 3 
1 1 0 , 8 
1 0 1 , 4 
VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
ANNEES 
3 0 - 4 4 
1 0 9 . 6 3 4 
1 . 1 5 2 
1 1 0 . 7 8 6 
1 , 0 
6 5 , 8 
2 5 , 9 
8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 0 
2 0 , 7 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
2 5 , 9 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
5 3 , 5 
4 2 , 1 
3 2 , 1 
4 7 , o 
6 0 , 7 
3 7 , 5 
3 3 , 7 
3 4 , 9 
5 3 , 5 
4 2 , 1 
3 2 , 2 
4 7 , 4 
8 , 9 7 
7 , 6 8 
6 , 7 4 
8 , 4 5 
, 
6 , 2 5 
5 , 5 9 
5 , 7 7 
8 , 9 7 
7 , 6 7 
6 , 6 4 
8 , 4 2 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
. 2 0 , 0 
1 6 , 0 
1 8 , 2 
1 4 , 9 
1 6 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 0 
1 0 6 , 2 
9 0 , 9 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 5 
9 1 , 1 
7 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 3 
, 
9 9 , 2 
1 3 0 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 2 , 5 
1 0 i , 9 
1 3 6 . 8 
1 0 4 , 5 
REVOLUES) 
1 
4 5 - 5 4 1 
1 
6 6 . 4 0 1 
1 . 2 2 7 
6 7 . 6 2 8 
1 , 8 
5 5 , 6 
3 0 , 3 
1 4 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 0 , 7 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
5 4 , 6 
3 0 , 1 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 7 , 4 
2 9 , 8 
3 3 , 3 
2 8 , 8 
1 7 , 9 
4 0 , 1 
3 6 , 8 
3 7 , 1 
2 7 , 4 
2 9 , 9 
3 3 , 6 
2 8 , 9 
8 , 6 3 
7 , 2 8 
6 , 4 2 
7 , 9 1 
, 
6 , 2 6 
5 , 7 0 
5 , 8 3 
8 , 6 3 
7 , 2 6 
6 , 3 5 
7 , 8 7 
1 4 , 8 
1 3 , 4 
1 4 , 8 
1 8 , 1 
. 1 9 , 0 
1 4 , 7 
1 6 , 3 
1 4 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
1 8 , 4 
1 0 9 , 1 
9 2 , 0 
8 1 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 4 
9 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
« 2 , 2 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 6 
9 6 , 6 
1 0 2 , 2 
9 7 , 7 
9 9 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 6 
9 8 , 6 
9 6 , 4 
1 0 2 , 1 
» 7 , 6 
1 
> - 55 | 
1 
1 7 . 0 0 9 
6 3 7 
1 7 . 7 0 6 
3 , 6 
4 1 , 8 
3 8 , 3 
2 0 , 0 
1 0 0 , 9 
_ 
1 4 , 1 
8 5 , 9 
1 9 9 , 0 
4 0 , 3 
3 7 , 4 
2 2 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 3 
9 , 7 
1 2 , 1 
7 , 4 
. 
1 4 , 2 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
5 , 3 
9 , 7 
1 2 , 9 
7 , 6 
6 , 1 2 
7 , 2 6 
6 , 5 1 
7 , 4 7 
-
6 , 1 2 
5 , 3 5 
5 , 4 6 
8 , 1 2 
7 , 2 5 
6 , 3 5 
7 , 4 0 
1 4 , 3 
1 3 , 3 
1 5 , 5 
1 6 , 4 
-1 3 , 8 
1 6 , 6 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
1 3 , 4 
1 6 , 9 
1 7 , 2 
1 0 8 , 7 
9 7 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 0 
-
1 1 2 , 1 
9 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 7 
9 8 , 0 
8 5 , 8 
1 0 9 , 0 
9 2 , 8 
9 6 , 3 
1 0 3 , 7 
9 2 , 2 
-
9 7 , 1 
9 5 , 9 
9 5 , 1 
9 2 , 8 
9 4 , 3 
1 ΰ ? , 1 
3 . , 8 
1 
>« 21 1 
1 
2 2 1 . 4 9 4 
3 . 2 2 8 
2 2 4 . 7 2 2 
1 , 4 
5 9 , 6 
2 9 , 6 
1 0 , 8 
1 0 0 , 9 
1 , 7 
1 9 , 4 
7 8 , 9 
1 0 0 , 9 
5 8 , 7 
2 9 , 5 
1 1 , 8 
1 9 0 , 0 
9 7 , 8 
9 7 , 1 
8 5 , 3 
9 6 , 1 
1 0 0 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 4 
9 7 , 7 
9 7 , 8 
9 7 , 1 
8 6 , 3 
9 6 , 1 
8 , 7 7 
7 , 5 6 
6 , 6 0 
8 , 1 8 
6 , 9 0 
6 , 2 9 
5 , 6 0 
5 , 7 5 
3 , 7 7 
7 , 5 5 
6 , 5 1 
8 , 14 
1 5 , 2 
1 5 , 2 
1 6 , 6 
1 8 , 3 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
1 5 , 2 
1 5 , 3 
1 7 , 3 
1 8 , 4 
1 0 7 , 2 
9 2 , 4 
8 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 2 0 . 3 
1 0 9 . 4 
9 7 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 2 , 8 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 3 0 , 3 
1 0 5 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 3 
9 9 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 0 . 3 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
2 3 0 . 5 4 3 
Î . 3 9 5 
2 3 3 . 8 4 8 
1 , 4 
5 8 , 5 
2 9 , 3 
1 2 , 2 
1 9 9 , 0 
1 , 7 
1 9 , 2 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
2 9 , 1 
1 3 , 2 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 9 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 7 5 
7 , 5 4 
6 , 2 3 
8 , 10 
6 , 9 0 
6 , 3 0 
5 , 5 8 
5 , 74 
8 , 7 5 
7 , 5 3 
6 , 2 2 
3 , 0 6 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
2 2 , 5 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
1 8 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 5 
1 0 3 , 3 
9 3 , 1 
7 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 2 0 , 2 
1 0 9 , 8 
3 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 3 , 4 
7 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 3 
1 9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 0 , 0 
SEXE: H . F . T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 , 2 , 
H 
F 
I 
F / T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
1 
H 
F 
T 
H 
F 
Γ 
H 
F 
Γ 
H 
F 
T 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
c ε 
0 
ε ν 
F A 
F R 
I I 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
0 
I 
C 
E 
S 
3 , T I 
Ε I 
F I 
F I 
Ε I 
C I 
T I 
ι ι 
F I 
s ι 
G 1 
A 1 
I 1 
Ν 1 
s ι 
H 1 
ο ι 
R 1 
A 1 
R 1 
E 1 
s ι 
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ν ε ρ τ ε ΐ ί υ Ν ο NACH ΰΑυερ οερ υΝτεΡΝΕΗΗΕΝεζυοεΗοεΡίοκειτ 
( Α ί ί ε ΑΙΤεΗ50ΒυΡΡεΝ) 
ρεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L 8 N T R 8 P R I S E 
(TOUS AGES REUNIS! 
1 G E S C H L E U l : 
1 L E I S ! ' U N 
1 G R U P P 8 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
1 T 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
1 F 
1 R 
I 0 
ι ι 
I E 
I Ν 
1 S 
Ι Τ 
;s-
. ι.; 
A N Z A H 
V 
4 
R 
I 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
V 
ε 
R 
τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
S 
Ε 
Τ 
ρ 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
0 
I 
ζ 
E 
S 
M , 
. 3 
: , T 
T 
* 
T 
F / T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
| 
< 2 1 
1 
3 0 . 9 1 4 
1 . 0 0 1 
3 1 . 9 1 5 
3 , 1 
3 2 , 9 
4 3 , 9 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 2 
1 2 , 6 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
3 2 , 0 
4 2 , 9 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
7 , 5 
2 0 , 1 
2 5 . 5 
1 3 , 4 
5 7 , 1 
1 9 , 9 
3 2 , 2 
3 0 , 3 
7 , 6 
2 0 , 1 
2 6 , 1 
1 3 , 6 
8 , 4 6 
7 , 8 9 
5 , 7 6 
7 , 5 8 
. 
6 , 4 7 
5 , 5 7 
5 , 7 3 
8 , 4 5 
7 ,es 
5 , 7 4 
7 , 5 2 
1 8 , 3 
1 6 , 2 
3 5 , 0 
2 4 , 7 
2 0 , 2 
2 4 , 3 
2 4 , 5 
1 8 , 3 
1 6 , 3 
3 4 , 1 
2 5 , 1 
1 1 1 , 6 
1 0 4 , 1 
7 6 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 1 2 , 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 4 
1 0 4 , 8 
7 6 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 7 
1 0 4 , 6 
9 1 , 7 
9 3 , 6 
a 
1 0 2 , 7 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 6 , 6 
1 0 4 , 6 
9 2 , 3 
9 3 , 3 
D A U E R O E R 
Α Ν Ν ε ε 5 
I 
2 - 4 I 
1 
3 0 . 3 1 1 
7 9 8 
3 1 . 1 0 9 
2 , 6 
5 3 , 5 
3 4 , 8 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
1 7 , 9 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 2 , 1 
3 4 , 4 
1 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 2 , 0 
1 5 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 7 
2 4 , 1 
1 2 , 0 
1 5 , 7 
1 3 , 7 
1 3 , 3 
8 , 6 7 
7 , 6 4 
6 , 3 6 
6 , 1 1 
. 
6 , 3 2 
5 , 4 9 
5 , 6 5 
6 , 6 7 
7 , 8 2 
6 , 2 3 
8 , 0 5 
1 7 , 9 
1 7 , 9 
2 1 , 7 
2 0 , 5 
, 
1 4 , 0 
1 5 , 3 
1 6 , 1 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
2 1 , 7 
2 1 , 0 
1 0 6 , 9 
9 6 , 7 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
. 1 1 1 , 9 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 7 
9 7 , 1 
7 7 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 4 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 1 
. 
1 0 0 , 3 
9 8 , 4 
9 8 , 4 
9 9 , 1 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 2 
9 9 , 9 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν ε Ζ Ι Χ , ε Η ο ε ρ Ι β κ ε ΐ Τ I N J A H R 8 N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
2 7 . 6 3 0 
5 5 6 
2 8 . 1 8 6 
2 , 0 
6 3 , 9 
2 7 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 3 , 4 
7 5 , 5 
1 0 0 , 0 
6 2 , 6 
2 7 , 5 
9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 1 , 3 
6 , 4 
1 2 , 0 
1 0 , 7 
2 0 , 5 
1 6 , 1 
1 6 , 8 
1 3 , 1 
1 1 , 4 
9 , 3 
1 2 , 1 
8 , 7 0 
7 , 5 6 
6 , 5 9 
8 , 2 1 
. 
5 , 9 8 
5 , 5 4 
5 , 6 6 
8 , 7 0 
7 , 5 4 
6 , 4 3 
6 , 1 6 
1 5 , 6 
1 4 , 6 
1 4 , 8 
1 7 , 7 
. 
1 6 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
1 4 , 9 
1 5 , 6 
1 8 , 2 
1 0 6 , 0 
9 2 , 1 
6 0 , 3 
1 0 0 , 0 
. 1 0 5 , 7 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 2 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 4 , 9 
1 0 1 , 4 
, 
9 4 , 9 
9 9 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 4 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 4 
1 0 1 , 2 
D A N S L E N T R E P R I S E 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 0 . 5 1 7 
7 0 7 
6 1 . 2 2 4 
1 , 2 
6 7 , 5 
2 3 , 9 
3 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 8 , 9 
7 0 , 9 
1 0 0 , 0 
6 6 , 7 
2 4 , 0 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
3 0 , 3 
2 1 , 5 
1 8 , 5 
2 6 , 2 
3 , 6 
3 2 , 2 
1 9 , 2 
2 1 , 4 
3 0 , 3 
2 1 , 6 
1 8 , 5 
2 6 , 2 
8 , 8 5 
7 , 4 9 
6 , 5 4 
8 , 3 3 
. 
6 , 5 8 
5 , 7 0 
5 , 9 6 
3 , 8 5 
7 , 4 7 
6 , 4 7 
8 , 3 0 
1 4 , 9 
1 3 , 3 
1 5 , 1 
1 7 , 6 
. 
1 8 , 9 
1 0 , 8 
1 6 , 0 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
1 5 , 3 
1 7 , 6 
1 0 6 , 2 
8 9 , 9 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 1 1 0 , 4 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
9 0 , 0 
7 8 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
9 9 , 3 
1 0 4 , 1 
1 0 2 , 8 
, 
1 0 4 , 4 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 1 
9 9 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 0 
1 
> = 2 0 1 
1 
8 1 . 1 7 1 
2 4 3 
8 1 . 4 1 4 
0 , 3 
6 1 , 6 
2 6 , 2 
1 2 . 1 
1 0 0 , 0 
3 , 3 
1 2 , 8 
3 4 , 0 
1 0 0 , 0 
6 1 , 5 
2 6 , 2 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 1 
3 1 , 5 
3 5 , 0 
3 5 , 2 
1 4 , 3 
4 , 9 
7 , 8 
7 , 4 
3 7 , 1 
3 1 , 3 
3 2 , 7 
3 4 , 8 
8 , 7 7 
7 , 2 1 
6 , 4 3 
8 , 0 8 
. 
. 5 , 6 8 
5 , 6 3 
8 , 7 7 
7 , 2 1 
6 , 4 2 
8 , 0 7 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
. 
. 8 , 6 
°,P 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 5 , 7 
1 7 , 7 
ioe,5 
6 9 , 2 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
. . 1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 7 
8 9 , 3 
7 9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
9 5 , 6 
1 0 2 , 4 
9 5 , 6 
. 
. 1 0 1 , 8 
9 8 , 1 
1 0 0 , 2 
9 5 , 8 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 1 
T O T A L 
2 3 0 . 5 4 3 
3 . 3 0 5 1 
2 3 3 . 8 4 8 
1 , 4 
5 8 , 5 
2 9 , 3 
1 2 , 2 1 
1 0 9 , 0 
1 , 7 
1 9 , 2 
7 9 , 1 
1 0 0 , 0 
5 7 , 7 
2 9 , 1 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 7 5 
7 , 5 4 
6 , 2 3 
3 , 1 0 
6 , 9 0 
6 , ? 0 
5 , 5 8 
5 , 7 4 
3 , 7 5 
7 , 5 3 
5 , 2 2 
3 , 0 6 
1 5 , 3 
1 5 , 3 
2 2 , 5 
1 9 , 2 
1 5 , 9 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 5 , 4 
2 2 , 4 
1 9 , 5 
1 0 8 , 0 
9 3 , 1 
7 7 , 5 
1 0 3 , 0 
1 2 3 , 2 
1 0 9 , 8 
9 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 8 , 6 
9 3 , 4 
T 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S = X E ! H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N ! 1 
F 
F 
1 
F / T 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
? 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
ι 
2 
3 
Γ 
1 
7 
3 
Γ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
r 
1 
7 
3 
Γ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
τ 
. 2 . 
Ν Ο Μ Β Ρ Ε 
D 
1 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
1 
0 
Ν 
Ι 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Α 
Ν 
Τ 
C 
Ρ 
F 
F 
F 
I 
C 
! E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
C 
Ι E 
S 
3 
F 
V 
A 
ρ 
I 
A 
T 
! Ρ 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
ρ | 
Ε Ι 
ρ | 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
ε | 
S Ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
3 Ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
Ε Ι 
S ι 
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BERGBAU INSGESAMT 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUGEHOEPIGKEIΤ 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE! 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. IV / A 
ENS. EXTRACTIVES 
OUVRIERS 
ITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS DE 30 A <4S ANS) 
1 GESCHLEI i 
1 L E I ST UNC 
1 GRUPPE: 
1 P I 
ι ε ι 
1 R 1 
1 S 
ι o 
I Ν 
1 A 1 
1 L 
1 s 
ι τ 
ι υ 
Ι Ν 
Ι D 
Ι Ε 
Ι Ν 
Ι ν 
ι ε 
ι ρ 
Ι D 
ι ι 
ι ε 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
S -
1 . 2 
ANZAHL Ι 
V 
Α 
Ε 
1 
4 
Τ 
Ι 
0 
>( s 
V 
ε 
R Ι 
τ ι 
ε 
Ι 
L Ι 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν Ι 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
3 
ρ 
Ε 
Ι 
ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
Μ , ' 
, 3 
, τ ι 
τ 
Μ Ι 
F 
Τ 
F / T 
Μ 
Ε 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
t Τ 
1 
2 Ι 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 1 . 9 2 2 
4 6 9 
1 2 . 3 9 1 
3 , 8 
3 7 , 8 
4 5 , 6 
1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
1 7 , 1 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
3 6 , 6 
4 4 , 5 
1 8 . 9 
1 0 0 , 0 
6 , 2 
1 9 , 1 
2 1 . 9 
1 0 , 9 
7 0 , 6 
3 3 , 6 
4 1 , 5 
4 0 , 7 
6 , 3 
1 9 , 3 
2 3 , 6 
1 1 . 2 
8 . 7 3 
7 , 9 4 
6 , 9 9 
8 , 0 8 
» 6 , 5 1 
5 . 5 5 
5 , 7 9 
8 , 7 2 
7 , 9 2 
6 , 7 7 
8 , 0 0 
1 9 , 2 
1 5 , 7 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
• 2 2 , 8 
1 9 , 5 
2 2 , 1 
1 9 , 3 
1 6 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
1 0 8 , 0 
9 8 , 3 
8 6 , 5 
ί 1 0 0 , 0 
Ι » 1 1 2 , 4 
9 5 , 9 
Ι 1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
Ι 9 9 , 0 
Ι 8 4 , 6 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 7 , 3 
Ι 1 0 3 , 4 
Ι 1 0 3 , 7 
Ι 9 5 , 6 
Ι « 1 0 4 , 2 
Ι 9 9 , 3 
Ι 1 0 0 , 3 
Ι 9 7 , 2 
Ι 1 0 3 , 3 
Ι 1 0 2 , 0 
Ι 9 5 , 0 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
1 5 . 4 1 1 
3 2 7 
1 5 . 7 3 8 
2 , 1 
5 5 , 0 
3 6 , 9 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
2 2 , 0 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
5 3 , 9 
3 6 . 5 
9 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 . 7 
2 0 , 0 
1 3 , 9 
1 4 , 1 
11 , 8 
3 0 , 3 
2 8 , 5 
2 8 , 4 
1 1 , 7 
2 0 . 1 
1 5 , 2 
1 4 , 2 
9 , 0 2 
8 , 0 3 
7 , 1 1 
8 , 5 0 
. 
6 , 27 
5 , 5 6 
5 , 7 3 
9 , 0 2 
8 , 0 1 
6 , 8 5 
8 , 4 5 
i e , o 
1 8 , 9 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
1 2 . 0 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 8 , 0 
1 9 , 0 
1 8 , 8 
2 0 , 2 
1 0 6 , 1 
9 4 , 5 
8 3 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 4 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
9 4 , 8 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 5 
9 9 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 4 , 4 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 4 
UNTrRNFHMENSZUGEHtlER I G K F I T I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
1 4 . 1 2 0 
2 1 8 
1 4 . 3 3 8 
1 , 5 
6 6 , 9 
2 6 , 8 
6 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
2 4 , 8 
7 2 , 5 
1 0 0 , 0 
6 5 , 9 
2 6 , 8 
7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 3 
o , 9 
1 2 , 9 
1 7 , 6 
2 2 , 7 
1 8 , 0 
1 8 , 9 
1 3 , 1 
1 3 , 4 
1 0 , 6 
1 2 , 9 
8 , 9 6 
7 , 7 3 
6 , 7 3 
8 , 4 9 
. 
« 5 , 8 3 
5 , 6 0 
5 , 6 9 
8 , 9 6 
7 , 7 0 
6 , 5 6 
6 , 4 5 
1 6 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 8 
1 7 , 9 
. 
« 1 8 , 2 
1 3 , 3 
1 5 , 4 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
1 6 , 8 
1 8 , 3 
1 0 5 , 5 
9 1 , 3 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
. 
« 1 0 2 , 5 
9 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 0 
9 1 , 1 
7 7 , 6 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 7 
9 9 , 9 
1 0 0 , 5 
. 
« 9 3 , 3 
1 0 0 , 2 
9 8 , 6 
9 9 , 9 
1 0 0 , 4 
9 8 , 8 
1 0 0 , 4 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 7 . 2 7 1 
1 2 4 
3 7 . 3 9 5 
0 , 3 
7 2 , 8 
2 0 , 7 
6 , 5 
1 0 0 , 9 
-
2 2 , 6 
7 7 , 4 
1 9 0 , 0 
7 2 , 5 
2 0 , 7 
6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
2 7 , 2 
2 6 , Β 
3 4 , 0 
-
I l , Β 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
3 7 , 6 
2 7 , 1 
2 5 , 4 
3 3 , 8 
3 , 9 6 
7 , 5 4 
6 , 5 3 
3 , 5 1 
-
. 5 , 7 7 
5 , 9 ? 
6 , 9 6 
7 , 5 4 
6 , 5 5 
8 , 5 0 
1 3 , 9 
1 3 , 8 
1 6 , 1 
1 6 , 7 
-
. 7 , 4 
1 4 , 1 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
1 6 , 1 
1 6 , 3 
1 0 5 , 3 
8 8 , 6 
7 7 , 3 
1 0 0 , 0 
-
. 9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 4 
8 8 , 7 
7 7 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 2 
9 7 , 6 
1 0 0 , 7 
-
. 1 0 3 , 2 
1 0 2 , 8 
9 9 , 9 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
1 0 1 , 0 
1 
> - 2 0 1 
1 
3 0 . 9 1 0 
1 4 
3 0 . 9 2 4 
• 
7 3 , 2 
1 8 , 7 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
-
2 8 , 6 
7 1 , 4 
1 0 0 , 0 
7 3 , 2 
1 8 , 8 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 3 
2 0 , 4 
2 7 , 6 
2 8 , 2 
_ 
1 , 7 
1 , 1 
1 , 2 
3 1 , 3 
2 0 , 2 
2 5 , 3 
2 7 , 9 
9 , 0 0 
7 , 2 6 
6 , 5 1 
8 , 4 8 
-
. . . 
9 , 0 0 
7 , 2 6 
6 , 5 1 
6 , 4 6 
1 3 , 2 
1 2 , 8 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
-
a 
. . 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 1 
1 0 6 , 1 
6 5 , 6 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
-
a 
. • 
1 0 6 , 1 
8 5 , 6 
7 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
9 4 , 5 
9 6 , 6 
1 0 0 , 4 
-
. 
a 
• 
1 0 0 , 3 
9 4 , 7 
9 8 , 0 
1 0 0 , 7 
TOTAL 1 
1 0 9 . 6 3 4 1 
1 . 1 5 2 1 
1 1 0 . 7 8 6 | 
1 , 0 | 
6 5 , 8 
2 5 , 9 1 
8 , 2 1 
1 0 3 , 0 1 
3 , 0 1 
2 3 , 7 1 
7 6 , 4 1 
1 0 0 , 0 
6 5 , 2 
2 5 , 9 
3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 9 7 
7 , 6 8 
6 , 7 4 
8 , 4 5 
. 
6 , 2 5 
5 , 59 
5 , 7 7 
8 , 9 7 
7 , 6 7 
6 , 6 4 
9 , 4 2 
1 4 , 9 
1 5 , 9 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
. 
2 0 , 0 
1 6 , 0 
19 , 2 
1 4 , 9 
1 5 , 0 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
1 0 6 , 2 
9 0 , 9 
7 9 , 8 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 8 , 3 
9 6 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 5 
9 1 , 1 
7 8 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
. 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
S E X E ! 
OU AL I F 
CATIO 
H 1 
F | 
T | 
F / T 1 
1 H 1 
2 1 
3 1 
T | 
1 F | 
2 1 
3 1 
T 
1 T 
2 1 
3 1 
T J 
1 H 1 
2 
3 
T 
1 F 
? 1 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
? 
3 
r 
1 F 
7 
3 
T 
1 T 
? 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
T 
1 T 
? 
3 
Γ 
1 1 H 
2 
3 
1 T 
1 F 
1 2 
1 3 
Ι τ 
1 1 τ 
1 2 
1 3 
1 T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
1 T 
1 1 F 
1 2 
1 3 
| T 
1 1 T 
1 2 
1 3 
I T 
H , F , 
N ! 1 
Γ 
. 2 , 
NOMBRE! 
η 
! 
S 
T 
P 
I 
6 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
r 
3 
E 
F 
F 
I 
c 
I 
F 
Ν 
τ 
I 
t Ν 
D 
ι ι 
1 C 
I E 
1 s 
D 
F 
V 
R 
1 
Δ 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ | 
Ε Ι 
F Ι 
ε ι 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F Ι 
S Ι 
G 1 
Α Ι 
! Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
3 | 
Ι R Ι 
Ι Α Ι 
Ι Ι ι 
Ι R Ι 
Ι ε ι 
ι s ι 
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BERGBAU ΙΝ50ε5ΑΜΤ ENS. EXTRACTIVES 
ANGESTELLTE DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V / Δ 
EMPLOYE S 
VERTEILUNG NACH 6 Ρ Ο Ε 5 5 ε 08R Β ε Τ Ρ ί ε β ε R ε P A P T I T ! O N PAR Τ Α Ι ί ί ε 0 ε 5 ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Μ Ε Ν Τ 5 
Α . pεRsαNAL Α . ε ε ρ ε α ι ρ ε 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPP 
ANZAHL 
V 
F 
R 
τ 
ε 
j 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Ι M 
1 F 
Τ 
' I l 
I M Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
F Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Μ ΙΑ 
! Β 
2 
3 
4 
5 Ι 
5Α 
5Β 
Τ 
F ΙΑ Ι 
1 Β Ι 
2 
3 | 
4 
5 Ι 
Τ 
Τ ΙΑ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
5 
5Α Ι 
5 6 Ι 
Τ Ι 
Ι ι 
1 10-19 | 
1 ι 
Ι 1 . 0 8 4 
Ι 8 3 7 
1 . 9 2 1 
4 3 , 6 
0 , 5 
4 , 9 
3 4 , 1 
3 5 , 5 
7 , 3 
1 7 , 7 
1 6 , 0 
0 , 6 
1 0 0 , 3 
-
-5 , 7 
3 6 , 2 
5 8 , 1 
-1 0 0 , 0 
0 , 3 
2 . 3 
2 1 , 9 
3 5 , 8 
2 9 , 4 
1 0 , 0 
9 , 5 
9 , 5 
ΙΟΟ,Ο 
0 , 4 
2 , 1 
2 , 6 
2 , 1 
1 , 4 
7 , 7 
7 , 9 
6 , 4 
2 . 4 
-
-7 , 0 
β , 6 
1 1 , 7 
-1 0 , 0 
0 , 4 
2 . 1 
2 . 9 
3 , 1 
5 . 9 
7 , 7 
7 , 3 
6 , 4 
3 , 6 
Ι 
2 0 - 4 9 Ι 
Ι 
2 . 3 3 9 
9 3 6 
3 . 2 7 4 
2 9 , 6 
1 , 1 
5 , ? 
2 4 , 2 
3 5 , 5 
1 4 , 0 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
0 , 4 
1 0 3 , 3 
-
1 , 3 
5 , 9 
4 9 , 3 
4 4 , 7 
-1 0 0 , 0 
3 , 3 
4 , 1 
1 9 , 9 
3 9 , 2 
2 2 , 9 
1 4 , 2 
1 3 , 9 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
2 ,2 
4 , 9 
4 , 3 
4 , 5 
6 , 3 
1 8 , 7 
1 3 , 4 
7 , 1 
5 , 3 
-
4 2 , 9 
7 , 8 
1 2 . 9 
1 0 . 1 
-U . 2 
2 , 2 
5 , 2 
4 , 1 
5 , 3 
7 , 7 
1 8 . 7 
1 9 , 4 
7 , 1 
6 , 2 
GROESSE ( Β Ε ε Μ Α ε Ε Τ Ι Ο Τ Ε Ν Ζ Α Η ί Ι 
τ Α ΐ ί ί ε 
ι 
( 1 0 - 4 9 ) 
3 . 4 2 2 
1 . 7 7 3 
5 . 1 9 5 
3 4 , 1 
0 , 9 
5 , 1 
2 7 , 4 
3 5 , 6 
11 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
0 . 6 
1 0 0 , 0 
-
0 , 7 
5 , 8 
4 2 , 6 
51 , 0 
-1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 6 
2 0 , 0 
3 Β , 0 
2 5 , 2 
12 , 6 
1 2 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 , 6 
6 , 9 
6 , 6 
6 , 6 
7 , 4 
2 6 , 4 
2 7 , 2 
13 , 5 
7 , 7 
-
4 2 . 9 
1 4 , 3 
2 1 , 5 
21 , 3 
-21 , 2 
2 , 6 
7 , 3 
6 , 9 
F , 9 
1 3 , 6 
2 6 , 4 
2 7 , 2 
1 3 , 5 
9 , 8 
(ΝΟΜΒΡε οε 
ι 
5 0 - 9 9 
Ι 
3 . 2 7 6 
1 . 2 2 6 
4 . 502 
2 7 , 2 
0 , 3 
5 , 4 
2 6 , 2 
3 3 , 2 
1 0 , 0 
2 2 , 9 
2 3 , 6 
2 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-2 , 1 
4 5 , 8 
5 2 , 0 
-1 0 3 , 0 
0 , 2 
4 , 0 
2 1 , 1 
3 6 , 6 
2 1 , 5 
1 6 , 7 
1 5 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , ° 
7 , 0 
6 , 5 
5 , 9 
6 , 0 
3 0 , 2 
2 6 , β 
5 2 , 5 
7 , 4 
-
-3 , 8 
1 6 , 0 
1 5 , 4 
-1 4 , 6 
0 , 9 
6 , 9 
6 , 3 
7 , 5 
1 0 , 0 
3 0 , 2 
2 8 , 6 
5 2 , 5 
8 , 5 
SALARI ES) DES 
I 
100-199 I 
I 
2 . 0 2 2 
6 5 2 
2 . 6 7 4 
2 4 , 4 
1 , 7 
3 , 9 
2 4 , 9 
4 5 , 6 
7 , 4 
1 6 , 5 
1 6 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
-4 , 0 
4 4 , 2 
5 1 , 8 
-1 0 0 , 0 
1 , 3 
2 , 9 
1 9 , 8 
4 5 , 3 
1 8 , 2 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
0 , 3 
1 0 0 , 3 
2 , 9 
3 , 1 
3 , 5 
5 , 0 
2 , 7 
1 3 , 4 
1 3 , 9 
5 , 7 
4 , 5 
-
-:- , 9 
6 , 2 
8 , 1 
-7 , Β 
2 , 9 
: , 3 
3 , 5 
5 , 5 
5 , 1 
1 3 . 4 
1 2 , 3 
5 , 7 
5 , 1 
OER βετριεβε 
Ε Τ Α Β ί Ι 5 5 ε Η Ε Ν Τ 5 
2 0 0 - 4 9 9 
4 . 2 3 0 
1 . 1 9 4 
5 . 4 2 4 
2 2 , 0 
3 , 1 
7 , 9 
3 4 , 1 
4 0 , 9 
9 , 7 
4 , 1 
3 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
-U . 1 
4 5 , 7 
4 3 , 2 
-1 0 0 , 0 
2 , 4 
6 , 2 
2 9 . 1 
4 7 , 0 
1 7 , 1 
3 , 2 
3 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 3 
1 1 , 3 
1 3 , 2 
1 0 , 1 
5 , 7 
7 , 5 
7 , 0 
6 , 9 
8 , 5 
° . 5 
_ 
-1 9 , 1 
1 5 , 6 
1 2 , 4 
-1 4 , 2 
1 1 , 3 
1 3 , 0 
1 0 , 5 
1 0 , 3 
9 , 6 
7 , 0 
6 , 9 
8 , 5 
1 0 , 3 
5 0 0 - 9 9 9 
8 . 4 2 0 
1 . 2 5 4 
9 . 6 7 4 
1 3 , 0 
3 , 1 
3 , 6 
2 7 , 5 
4 2 , 6 
1 9 , 1 
3 , 9 
3 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
-8 , 5 
4 0 , 8 
5 0 , 7 
-1 0 0 , 0 
2 , 7 
3 , 3 
2 5 , 0 
4 2 , 4 
2 3 , 2 
3 , 4 
3 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
2 2 , 2 
1 2 , 5 
1 6 , 2 
1 9 , 4 
2 9 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 9 , 9 
1 θ , 9 
_ 
-1 5 , 4 
1 4 , 6 
1 5 , 3 
-1 5 , 0 
2 2 , 2 
1 2 , 3 
1 6 , 2 
1 8 , 6 
2 3 , 3 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
1 9 , 9 
1 8 , 3 
> = 1 0 0 0 
2 3 . 1 1 8 
2 . 2 6 0 
2 5 . 3 9 8 
9 , 0 
3 , 3 
6 , 3 
3 5 , 3 
4 3 , 2 
1 1 , 1 
ι ,ο 
1 , 0 
-1 0 0 , 0 
_ 
0 , 7 
1 3 , 1 
3 6 , 9 
4 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
2 , 6 
5 , 8 
3 3 , 3 
4 2 , 6 
1 4 , 6 
0 , 9 
0 , 9 
-1 0 0 , 0 
6 0 , 1 
5 7 , 4 
5 7 , 1 
5 3 , 9 
4 Τ , 0 
9 , 7 
1 0 , 2 
-5 2 , 0 
_ 
5 7 , 1 
4 3 , 2 
2 4 , 0 
2 7 , 0 
-2 7 , 2 
6 0 , 1 
5 7 , 4 
5 6 , 5 
4 9 , 1 
3 8 , 4 
9 , 7 
1 0 , 2 
-4 8 , 0 
TOTAL 
4 4 . 4 8 3 
6 . 3 7 9 
5 2 . 6 6 7 
1 5 , 8 
2 , 6 
5 , 7 
3 2 , 1 
4 1 , 7 
1 2 , 3 
5 , 6 
5 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
8 , 2 
4 1 , 6 
4 9 , 6 
-1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 , 9 
2 8 , 3 
4 1 , 7 
1 8 , 2 
4 , 7 
4 , 4 
0 , 3 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 9 9 , 9 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 0 
1 0 3 , 3 
_ 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 3 0 , 0 
5 ΓΑΕ Ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Ε 
Τ 
ΙΑ Ε 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
¡ Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 Ι 
Τ 
ΝΟΜΒΡΕ Ι 
Ρ Ι 
Ι ι 
s ι 
τ ι 
ρ ι 
Ι Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ | 
Ι ι 
o ι 
Ν Ι 
χ ι 
822 
(FORTSETZUNG! 
β. GEHA8LTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / A (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT 
Ι ί Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 3 Ρ υ Ρ Ρ ε 
Ι Ι M 
Ι Β I 
ι ε ι 
Ι Ι F 
ι τ ι 
I R Ι 
Ι Ι τ 
Ι Α Ι 
Ι 3 Ι 
Ι Ι Μ 
I V κ Ι 
Ι Α Ο Ι 
I R e l 
I I F j 
Ι Α Ε Ι F 
I T I I 
I I Z I 
l o i l 
Ι Ι τ 
I N F I 
I S N I 
Ι τ 1 
1 1 M 
1 I I 
1 1 F 
Ι Ν I 
I Ι τ 
I 9 1 
1 1 M 
ι ζ I 
1 1 E 
1 F I 
Ι Ι Τ 
ι s ι 
I B 
2 
3 
4 
5 1 
5A 1 
5B 
τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 1 
3 
4 
5 
54 
5B 1 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5 1 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
SA 
5P 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
1 9 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
« 2 . 7 9 3 
2 . 2 4 9 
1 . 3 3 0 
. 2 . 1 8 6 
2 . 2 2 2 
. 2 . 3 6 0 
-
. 1 . 3 8 5 
« 9 1 6 
-1 . 1 5 3 
« 2 . 7 9 3 
2 . 2 0 3 
1 . 6 7 3 
» 1 . 0 3 0 
2 . 1 8 6 
2 . 2 2 2 
. 1 . 7 5 7 
» 1 8 . 7 
1 9 , 7 
2 1 . 6 
. 2 0 , 9 
1 9 , 3 
. 2 5 , 3 
-
. 2 3 , 4 
• 2 6 . 1 
-3 3 . 6 
• 1 3 , 7 
2 0 . 3 
2 5 , 6 
• 3 4 , 0 
2 0 , 9 
1 9 , 3 
a 
3 6 , 6 
• 1 3 5 , 5 
1 0 9 , 2 
8 8 , 8 
. 1 0 6 , 1 
1 0 7 , 9 
. 1 0 0 , 3 
_ 
. 1 2 0 , 1 
• 7 9 , 4 
-1 0 0 , 0 
• 1 5 9 , 0 
1 2 5 , 4 
9 5 , ? 
• 5 8 . 6 
1 2 4 , 4 
1 2 6 , 5 
. 1 0 0 , 3 
• 8 0 , 3 
8 4 , 6 
8 4 , 2 
a 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
a 
8 7 , 4 
_ 
a 
β 7 , 9 
« 7 9 , 0 
-8 0 , 9 
• 8 0 , 3 
8 3 , 8 
8 0 , 3 
• 6 7 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 . 5 
a 
7 8 , 3 
I 
2 0 - 4 9 1 
1 
2 . 3 2 8 
2 . 5 3 4 
1 . 3 5 6 
1 . 4 3 7 
2 . 0 0 3 
2 . 3 1 1 
• 2 . 0 5 7 
. 
• 1 . 4 4 8 
1 . 1 3 5 
-1 . 3 5 2 
2 . 7 5 4 
2 . 4 3 5 
1 . 7 2 9 
1 . 2 9 7 
2 . 0 0 3 
2 . 0 1 1 
. 1 . 8 9 8 
2 5 , 7 . 
2 1 , 4 
2 0 . 8 
2 1 . 2 
2 0 , 2 
2 0 . 1 
. 2 8 . 9 
, 
. 1 9 . 4 
3 1 . 5 
-2 7 , 3 
2 6 , 7 
2 3 , 2 
2 3 . 3 
2 7 , 9 
2 0 , 2 
2 0 , 1 
. 3 3 , 0 
1 3 7 , 5 
1 2 3 , 2 
9 0 , 2 
6 9 , 9 
9 7 , 4 
5 7 , 3 
. 1 0 0 , 3 
. 
. 1 0 7 , 1 
8 3 , 9 
-1 0 0 . 0 
1 4 5 , 1 
1 3 0 . 9 
9 1 , 1 
6 8 , 3 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 0 
. 1 0 3 , 3 
8 1 . 3 
9 5 , 4 
8 5 , 4 
8 3 . 1 
91 , 5 
9 1 , 0 
. 8 7 , 3 
. 9 1 , 9 
9 7 , 3 
-9 4 , 3 
7 9 , 1 
9 4 . 6 
8 2 , 7 
8 5 , 5 
9 1 , 5 
9 1 , 3 
, 8 5 , 2 
GROESSE ( B 8 S C H A E F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 1 | 
1 
2 . 8 1 7 
2 . 4 2 1 
1 . 8 4 8 
1 . 4 4 1 
2 . 0 5 7 
2 . 0 7 2 
. 2 . 0 5 8 
. 
» 1 . 7 0 0 
1 . 4 2 6 
1 . 0 1 4 
-1 . 2 6 3 
2 . 7 6 5 
2 . 3 7 1 
1 . 7 1 1 
1 . 1 8 5 
2 . 0 5 7 
2 . 0 7 2 
. 1 . 8 4 8 
2 3 , 8 
21 , 7 
21 , 0 
2 2 , 2 
2 0 , ° 
2 0 , 6 
. 2 7 , 8 
, 
« 1 9 , 2 
2 0 , 9 
31 ,? 
-3 0 , 9 
2 4 , 7 
2 3 , 0 
2 4 , 1 
3 2 , 1 
2 0 , 9 
2 0 , 6 
. 34 , 4 
1 3 6 , 9 
1 1 7 , 6 
8 9 , 8 
7 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 7 
. 1 0 0 , 0 
. 
« 1 3 4 , 6 
112 , 9 
8 0 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 4 9 , 6 
1 2 9 , 3 
9 2 , 6 
64 , 1 
1 1 1 , 3 
112 , 1 
. 1 0 3 , 0 
8 0 , 7 
9 1 , 1 
8 5 , 0 
6 3 , 3 
94 , 0 
9 3 , 8 
. 8 7 , 3 
«84 , 7 
9 0 , 5 
6 7 , 4 
-8 8 , 6 
7 9 , 5 
9 3 , 2 
8 1 , 9 
7 8 , 1 
9 4 , 0 
9 3 , 8 
. 8 2 , 9 
(N0M8Re DE 
1 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 . 3 7 3 
2 . 5 0 3 
1 . 9 6 7 
1 . 3 5 2 
2 . 151 
2 . 177 
» 1 . 9 1 5 
2 . 1 7 9 
-
• 1 . 5 3 6 
1 . 1 4 0 
-1 . 3 5 8 
3 . 3 7 3 
2 . 4 9 1 
1 . 8 4 3 
1 . 2 3 1 
2 . 151 
2 . 177 
« 1 . 9 1 5 
2 . 0 0 2 
1 7 , 5 
1 8 , 8 
2 0 , 3 
3 4 , 7 
2 0 , 3 
2 0 , 0 
« 1 9 , 8 
2 8 , 7 
-
. 1 4 , 3 
2 3 , 0 
-2 4 , 3 
1 7 , 5 
1 8 , 9 
2 2 , 1 
3 0 , 9 
2 3 , 3 
2 0 , 0 
« 1 9 , β 
3 3 , 3 
1 5 4 , 8 
1 1 4 , 9 
9 0 , 3 
6 2 , 0 
9 6 , 7 
5 5 , 9 
« 8 7 . 9 
1 0 0 , 0 
-
. 1 1 3 , 1 
6 3 , 9 
-1 0 0 , 0 
1 6 8 , 5 
1 2 4 , 4 
9 2 , 1 
6 1 , 5 
1 0 7 , 4 
1 0 6 , 7 
» 9 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 6 , 6 
9 4 , 2 
5 0 , 5 
7 6 , 2 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
» 1 0 3 , 5 
9 2 , 4 
_ 
9 7 , 5 
9 6 , 3 
-9 5 , 2 
9 6 , 9 
9 4 , 8 
8 8 , 2 
8 1 , 1 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
« 1 0 3 , 5 
8 9 , 8 
S A L A R U S ) DES 
I 
1 0 0 - 1 9 9 I 
1 
3 . 2 0 7 
2 . 5 2 5 
2 . 0 3 1 
1 . 5 0 6 
2 . 2 2 4 
2 . 2 4 6 
. 2 . 1 9 9 
-
. 1 . 5 1 8 
1 . 1 7 7 
-1 . 3 8 6 
3 . 2 0 7 
2 . 5 0 3 
1 . 9 1 1 
1 . 2 9 5 
2 . 2 2 4 
2 . 2 4 6 
. 2 . 0 1 8 
2 0 , 6 
2 0 , 8 
2 3 , 9 
1 9 , 0 
2 5 , 4 
2 2 , 6 
. 2 7 , 5 
-
. 1 7 , 3 
2 3 , 6 
-2 6 , 3 
2 0 , 6 
2 1 , 3 
2 5 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 4 
2 2 , 6 
. 3 2 , 4 
1 4 5 , 8 
1 1 4 , e 
9 2 , 4 
6 6 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
. 1 0 0 , 0 
-
. 1 0 5 , 5 
8 4 , 9 
-1 0 0 , 9 
■ 5 8 , 9 
1 2 4 , 0 
9 4 , 7 
6 4 , 2 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 3 
. 1 0 0 , 0 
9 1 , 9 
9 5 , 0 
9 3 , 5 
8 7 , 1 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
. 9 3 , 3 
­
. 9 6 , 3 
1 0 1 , 5 
­9 7 , 2 
9 2 , 2 
9 5 , 2 
9 1 , 4 
8 5 , 4 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 7 
. 9 0 , 5 
DER βετριεβε 
ETABLISSEMENTS 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 I 
1 
3 . 6 1 7 
2 . 6 3 3 
2 . 0 7 6 
1 . 6 3 1 
2 . 2 0 6 
2 . 2 5 7 
. 2 . 3 5 6 
_ 
2 . 1 5 9 
1 . 6 8 6 
1 . 1 8 1 
­1 . 5 4 8 
2 . 6 1 7 
2 . 5 9 2 
1 . 9 9 0 
1 . 4 0 9 
2 . 2 0 6 
2 . 2 5 7 
. 2 . 1 9 3 
1 3 , 8 
1 8 , 2 
1 8 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
. 2 8 , 0 
_ 
1 8 , 2 
1 4 , 5 
2 1 , 5 
­2 8 , 0 
1 3 , e 
1 9 , 0 
2 0 , 1 
2 7 , 0 
2 2 , 0 
2 0 , 5 
. 3 1 , 9 
1 5 3 , 5 
1 1 1 , 6 
8 8 , 1 
6 9 , 2 
5 3 , 6 
9 5 , 8 
1 0 0 , 0 
­
1 3 5 , 5 
1 0 8 , 9 
7 6 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 6 4 , 9 
1 1 8 , 2 
9 0 , 7 
6 4 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 2 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 0 3 , 6 
9 9 , 1 
9 5 , 5 
9 4 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
­
1 0 7 , 6 
1 0 7 , 0 
1 0 1 , 8 
­1 0 8 , 6 
1 0 3 , 9 
9 8 , 6 
9 5 , 2 
9 2 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 2 
. 9 8 , 4 
1 
5 0 0 ­ 9 9 9 
1 
3 . 6 0 9 
2 . 5 5 3 
2 . 1 2 3 
1 . 7 5 2 
2 . 4 9 6 
2 . 5 2 6 
« 2 . 1 7 7 
2 . 2 4 5 
_ 
1 . 9 3 5 
1 . 7 2 7 
1 . 2 2 0 
­1 . 5 0 0 
3 . 6 0 9 
2 . 5 2 6 
2 . 0 7 5 
1 . 6 2 2 
2 . 4 9 6 
2 . 5 2 6 
« 2 . 1 7 7 
2 . 1 5 5 
1 6 , 2 
2 1 , 0 
2 2 , 9 
1 9 , 2 
1 8 , 3 
1 6 , e 
» 2 5 , 5 
2 7 , 7 
_ 
1 3 , 7 
i e , 7 
1 5 , 5 
­2 6 , 3 
1 6 , 2 
2 1 , 5 
2 2 , 4 
2 4 , 0 
1 8 , 3 
1 6 , β 
» 2 5 , 5 
2 9 , 9 
1 6 0 , 8 
1 1 3 , 7 
9 4 , 6 
7 6 , 0 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 5 
» 9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 2 9 , 0 
1 1 5 , 1 
81 ,3 
­1 0 0 , 0 
1 6 7 , 2 
1 1 7 , 0 
9 6 , 3 
7 5 , 1 
1 1 5 , 6 
1 1 7 , 0 
« 1 0 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
9 6 , 1 
9 7 , 7 
1 0 1 , 3 
1 1 4 , 0 
1 1 4 , 4 
« 1 1 7 , 6 
9 5 , 2 
­
9 6 , 5 
1 0 9 , 6 
1 0 5 , 2 
­1 0 5 , 2 
1 0 3 , 7 
9 6 , 1 
9 9 , 5 
1 0 6 , 9 
1 1 4 , 0 
1 1 4 , 4 
» 1 1 7 , 6 
9 6 , 9 
1 
> ­ 1 0 0 0 I 
1 
3 . 5 4 7 
2 . 7 4 4 
2 . 2 8 2 
1 . 8 3 5 
2 . 1 9 2 
2 . 1 9 2 
­2 . 4 8 2 
2 . 0 2 8 
1 . 5 7 8 
1 . 2 0 1 
­1 . 4 6 1 
3 . 5 2 9 
2 . 7 1 9 
2 . 2 3 3 
1 . 6 4 9 
2 . 1 9 ? 
2 . 1 9 2 
­2 . 3 9 4 
1 4 , 6 
2 1 , 7 
1 9 , 9 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
­2 6 , 1 
. 
1 3 , 0 
1 2 , 2 
1 6 , 9 
­2 6 , 1 
1 4 , 8 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
2 5 , 7 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
­2 8 , 9 
1 4 2 , 9 
1 1 0 , 6 
91 , 9 
7 3 , 9 
8 8 , 3 
e e , 3 
­1 0 0 , 0 
. 
1 3 8 , 8 
1 0 9 , 0 
8 2 , 2 
­1 0 0 , 0 
1 4 7 , 8 
1 1 3 , 6 
9 3 , 3 
6 8 , 9 
91 , 6 
9 1 , 6 
­1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 3 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 2 
­1 0 5 , 3 
. 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 5 
­1 0 2 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 5 
1 0 6 , 8 
1 0 8 , 7 
1 0 0 , 1 
9 9 , 2 
­1 0 7 , 4 
TOTAL 1 
3 . 4 9 1 1 
2 . 6 5 7 
2 . 1 7 3 1 
1 . 7 3 0 
2 . 1 8 9 1 
2 . 2 0 9 
1 . 8 5 1 
2 . 3 5 7 1 
2 . 0 0 6 
1 . 5 7 6 
1 . 1 6 9 
­1 . 4 2 6 
3 . 4 8 9 
2 . 6 2 9 
2 . 9 9 9 
1 . 5 1 7 
2 . 1 8 ° 
2 . 2 0 9 
1 . 9 5 1 ! 
2 . 2 2 9 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
2 7 , 6 
, 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
7 3 , ? 
­2 7 , 9 
1 7 , 0 
2 2 , 3 
2 3 , 6 
2 8 , 6 
21 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
31 , 4 
1 4 6 , 1 
1 1 2 , 7 
9 2 , ? 
7 3 , 4 
° 2 , 9 
9 2 , 7 
7 6 , 5 
1 0 C 3 
. 
1 4 0 , 7 
1 1 0 , 5 
8 1 , 3 
­1 0 0 , 0 
1 5 6 , 1 
1 1 7 , 9 
9 3 , 8 
6 8 , 1 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
8 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , D 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
5EAE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5.Δ 
5β 
Τ 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
SA 
5B 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
I 5A 
I 5P. 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
3 
1 4 
1 5 
! Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η 1 I 
1 C D l 
I O E l 
Ι Ε I 
I F V I 
F I F A l 
I ! R I 
I C I I 
I l A l 
τ I I 
I E T I 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
1 I 1 
F 1 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
ι Ρ ι 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
τ 1 1 
1 S I 
823 
BERGBAU INSGESAMT ENS. ΕΧΤΡΑαΐνε5 
ΔΝΰΡ5τεΐίτε 0 ε υ Τ 5 « ί Α Ν 0 (BR) 
ΤΑβ. VI / Δ 
επρίθγε5 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν ΰ NACH » L I E I REPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL Α. EFFECTIFS 
GESCHLECHT 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
E 
R 
τ 
ε 
I 
L 
U 
Ν 
3 
I 
Ν 
I 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
11 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5 9 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
1 A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 1 
T 1 
1 
1 < 21 I 
I 
3 0 9 
1 . 2 1 5 
1 . 5 2 4 
7 9 , 7 
-
-
0 , 6 
1 1 , 7 
8 7 , 7 
-
-
-
1 0 0 , 0 
-
-
-
6 , 9 
9 3 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
-0 , 1 
7 , 9 
9 2 , 0 
-
-
-1 0 0 , 3 
-
-
. 
0 , 2 
4 , 9 
-
-
-0 , 7 
-
-
-
2 , 4 
2 7 , 2 
— 1 4 , 5 
-
-
. 0 , 5 
1 4 , 6 
-
-
-2 , 9 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
7 7 9 
1 . 4 8 5 
2 . 2 6 4 
6 5 , 6 
_ 
-
5 , 6 
4 7 , 4 
4 6 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
-
1 0 0 , 0 
-
-
0 , 5 
3 9 , 1 
6 1 , 3 
-1 0 0 , 3 
-
-
2 , 3 
41 , 3 
5 6 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
-
1 0 3 , 3 
-
-
0 . 3 
2 , 3 
6 , 6 
3 , 2 
0 , 2 
-1,8 
-
-
1 , 2 
1 6 , 1 
2 1 , 9 
-1 7 , 7 
-
-0 , 3 
4 , 2 
1 3 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
-4 , 3 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
1 . 8 9 6 
1 . 1 7 3 
3 . 0 6 9 
3 8 , 2 
-
1 , 8 
2 1 , 8 
6 2 , 4 
1 0 , 7 
3 , 3 
3 , 0 
0 , 3 
1 3 0 , 0 
-
3 , 7 
9 , 0 
4 5 , 4 
44 , 9 
-1 0 0 , 0 
-
1 , 4 
1 6 , 9 
5 5 , 9 
2 3 , 6 
2 , 0 
1 , 8 
0 , 2 
1 0 9 , 9 
-
1 , 4 
2 , 9 
5 , 4 
3 , 7 
2 , 5 
2 , 4 
4 , 3 
4 , 3 
-
2 8 , 6 
1 5 , 4 
15 , 2 
1 2 , 7 
-1 4 , 0 
-
1 , 7 
3 , 5 
7 , 8 
7 , 6 
2 , 5 
2 , 4 
4 , 3 
5 , 6 
R ( Z A H L DER 
E (NOMeRE D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
1 
2 . 6 7 5 
2 . 6 5 8 
5 . 3 3 3 
4 9 , 8 
-
1 , 3 
1 7 , 1 
5 8 , 0 
2 1 , 1 
2 , 5 
2 . 2 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
-
0 , 3 
4 , 3 
4 1 , 3 
5 4 , 1 
-1 0 0 , 0 
-
9 , 8 
1 0 , 7 
4 9 , 7 
3 7 , 5 
1 , 2 
1 , 1 
0 , 1 
1 0 3 , 0 
-
1 , 4 
3 , 2 
Β , 4 
1 0 , 3 
2 , 7 
2 , 6 
4 , 3 
6 , 0 
-
2 8 , 6 
1 6 , 5 
3 1 , 3 
3 4 , 6 
-3 1 , 7 
-
1 , 7 
3 , 8 
1 2 , 0 
2 0 , θ 
2 , 7 
2 , 6 
4 , 3 
1 0 , 1 
ν ο ί ί Ε Ν ο ε τ ε Ν ι ε β ε Ν 5 υ Α Η Η ε ι 
Α Ν Ν ε ε 5 RεVOLUES) 
ι 
3 0 - 4 4 
2 0 . 5 42 
2 . 4 4 8 
2 2 . 9 9 0 
1 0 , 6 
1 , 8 
5 , 2 
3 4 , 6 
4 5 , 2 
8 , 4 
4 , 9 
4 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
0 , 2 
6 , 7 
5 8 , 1 
3 5 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 6 
3 1 , 6 
4 6 , 6 
1 1 , 3 
4 , 4 
4 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
3 1 , 0 
4 1 , 7 
4 9 , 7 
5 0 , 1 
3 1 , 7 
4 0 , 4 
4 1 , 8 
1 7 , 0 
4 6 , 2 
-
1 4 , 3 
2 3 , 6 
4 0 , 6 
2 0 , 6 
-2 9 , 2 
3 1 , 0 
4 1 , 4 
4 8 , 5 
4 8 , 6 
2 6 , 9 
4 0 , 4 
4 1 , 8 
1 7 , 0 
4 3 , 5 
Ι 
4 5 - 5 4 Ι 
Ι 
1 6 . 2 9 4 
1 . 7 0 0 
1 7 . 9 9 4 
9 , 4 
3 , 8 
6 , 9 
3 3 , 1 
3 6 , 5 
1 4 , 3 
5 , 4 
5 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 9 
1 9 , 7 
4 2 , 6 
3 6 . 7 
-1 0 0 , 0 
3 , 4 
6 , 3 
3 1 , 8 
3 7 , 1 
1 6 , 5 
4 , 9 
4 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 7 
4 3 , 9 
3 7 , 8 
3 2 , 1 
4 2 , 7 
3 5 , 4 
3 5 , 2 
3 9 , 0 
3 6 , 6 
-
5 7 , 1 
4 8 , 6 
2 0 , 7 
1 5 , 0 
-2 0 , 3 
5 2 , 7 
4 4 , 1 
3 8 , 3 
3 0 , 3 
3 0 , 7 
3 5 , 4 
3 5 , 2 
3 9 , 0 
3 4 , 0 
Ι 
>= 55 Ι 
Ι 
4 . 6 6 8 
3 5 8 
5 . 0 2 6 
7 , 1 
4 , 1 
7 , 1 
2 8 , 3 
3 6 , 8 
1 2 , 2 
1 1 , 5 
1 0 , 3 
1 , 2 
1 0 0 , 0 
_ 
-
2 1 , 8 
4 8 , 9 
2 9 , 3 
— 1 0 0 , 0 
3 , 8 
6 , 6 
2 7 , 9 
3 7 , 6 
1 3 , 5 
1 0 , 6 
9 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 , 3 
1 3 , 0 
9 , 3 
9 , 3 
1 0 , 4 
2 1 . 5 
2 0 , 4 
3 9 , 7 
1 0 , 5 
_ 
-
1 1 , 3 
5 , 0 
2 , 5 
-
4 , 3 
1 6 , 3 
1 2 . 9 
9 , 4 
8 , 6 
7 , 0 
2 1 , 5 
2 0 , 4 
3 9 , 7 
9 , 5 
>= 2 1 
4 4 . 1 7 9 
7 . 1 6 4 
5 1 . 3 4 3 
1 4 , 0 
2 , 7 
5 , 8 
3 2 , 3 
4 1 , 9 
1 1 , 8 
5 , 6 
5 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
-
0 , 4 
°,6 
4 7 , 3 
4 2 , 2 
-
1 0 0 , 0 
2 , 3 
5 , 0 
2 9 , 1 
4 2 , 7 
1 6 , 0 
4 , 6 
4 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
7 2 , 8 
-
8 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 5 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 7 , 1 
TOTAL 
4 4 . 4 3 3 
8 . 3 7 9 
5 2 . 8 6 7 
1 5 , 8 
2 , 5 
5 , 7 
3 2 , 1 
4 1 , 7 
1 2 , 3 
5 , 5 
5 , 3 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
0 , 3 
8 , 2 
4 1 , 9 
4 9 , 6 
-
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 , 9 
2 8 , 3 
4 1 , 7 
1 8 , 2 
4 , 7 
4 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
S EAC 
Q U A L I F I C A T I O N I 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι Α 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s I 
τ I 
R 1 
ι ι 
Β 1 
U I 
τ ι 
ι ι 
0 1 
Ν 1 
X | 
824 
(FORTSETZUNG! 
Β . GEHAELTE3 
DEUTSCHLAND I BR) 
T A B . V I / A ( S U I T E ! 
Β . TRAITEMENTS 
GESCHL8CHT 
L8ISTUNGSGRUPP8 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
T 
A L Τ ε R (ZAHL DER VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
A G E (NOMBRE D ANNEES REVOLUES) 
< 21 I 
I 
2 1 - 2 4 I 
I 
I 
2 5 ­ 2 9 I 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
I 
3 0 ­ 4 4 I 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
I 
55 I > ­ 2 1 I TOTAL 
1 . 0 3 1 
1 . 2 2 9 
963 
1 . 2 7 2 
9 7 6 
1 . 5 8 5 
1 . 3 0 6 
2.282 
1 . 9 6 1 
1 . 5 5 8 
2 . 1 4 9 
2 . 1 3 3 
2 . 0 2 0 
2 . 2 4 8 
1 . 8 8 5 
1 . 3 9 7 
2 . 152 
2 . 1 3 8 
1 . 8 6 3 
• 1 . 3 7 7 
1 . 1 8 2 
« 1 . 7 7 4 
1 . 4 9 4 
1 . 2 9 7 
« 1 . 7 6 5 
1 . 4 3 1 
1 . 2 1 7 
3 . 4 8 8 
2 . 7 0 5 
2 . 2 5 0 
1 . 8 2 4 
2 . 2 0 2 
2 . 2 0 8 
• 2 . 4 3 7 
1 . 9 7 0 
1 . 6 4 5 
1 . 3 5 9 
3 . 5 5 6 
2 . 6 5 1 
2 . 1 6 3 
1 . 8 2 1 
2 . 2 0 4 
2 . 2 3 5 
« 1 . 7 4 8 
2 . 3 8 3 
2 . 0 6 3 
1 . 7 1 3 
1 . 2 5 9 
3 . 3 6 4 
2 . 5 6 6 
2 . 0 6 3 
1 . 7 1 7 
2 . 1 4 4 
2 . 1 7 7 
a 
2 . 2 7 8 
2 . 1 2 9 
1 . 5 9 4 
• 1 . 4 1 1 
1 . 4 6 4 
1 . 2 2 1 
1 . 4 5 2 
2 . 1 9 4 
1 . 8 4 7 
1 . 3 9 4 
2 . 1 4 9 
2 . 1 3 3 
Ì . 8 3 9 
2 . 1 6 6 
1 . 7 1 1 
1 . 2 7 6 
2 . 1 5 2 
2 . 138 
1 . 6 2 5 
1 . 6 0 0 
3 . 4 8 7 
2 . 6 8 9 
2 . 1 8 6 
1.7 25 
2 . 2 0 2 
2 . 2 0 8 
2 . 3 7 2 
1 . 6 6 6 
3 . 5 3 8 
2 . 6 1 7 
2 . 1 1 7 
1 . 7 3 5 
2 . 2 0 4 
2 . 2 3 5 
« 1 . 7 4 8 
2 . 3 2 3 
1 . 6 7 7 
3 . 3 6 4 
2 . 5 4 1 
2 . 0 1 9 
1 . 6 7 8 
2 . 1 4 4 
2 . 1 7 7 
2 . 2 3 6 
3 . 4 9 1 
2 . 6 5 7 
2 . 1 7 4 
1 .765 
2 . 1 8 9 
2 . 2 0 9 
1 .851 
2 . 3 6 5 
2 . 0 0 6 
1 . 5 8 6 
1 . 2 6 4 
1 . 5 1 9 
3 . 4 8 0 
2 . 6 2 8 
2 . 0 9 4 
1 . 6 1 9 
2 . 1 8 9 
2 . 2 0 9 
1 .851 
2 . 2 6 6 
3 . 4 9 1 
2 . 6 5 7 
2 . 1 7 3 
1 . 7 3 0 
2 . 1 8 9 
2 . 2 0 9 
1.B51 
2 . 3 5 7 
2 . 0 0 6 
1 . 5 7 6 
1 . 1 6 0 
1 . 4 2 6 
3 . 4 8 0 
2 . 6 2 8 
2 . 0 9 0 
1 . 5 1 7 
2 . 1 8 9 
2 . 2 0 9 
1 .351 
2 . 2 2 9 
SEXE 
Q U A L I F I C A T I O N 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
.5 Β 
T 
H 
V Κ 
A 0 
R E 
1 F 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 2 . 6 
2 1 . 2 
14 ,Β 
2 0 , 3 
2 1 , 1 
1 5 , 5 
1 3 , 6 
1 4 , 7 
1 6 , 2 
1 9 , 1 
1 5 , 7 
2 0 , 3 
2 1 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
1 4 , 2 
1 4 , 9 
2 2 , 6 
• 2 1 , 0 
1 3 , 5 
1 4 , 8 
1 8 , 9 
2 3 , 3 
21 , 9 
1 8 , 8 
1 4 , 2 
1 4 , 9 
2 6 , 4 
2 1 , 4 
2 1 , 6 
1 8 , 8 
1 3 , 8 
14 , 4 
2 6 , 2 
• 2 0 , 3 
1 4 , 2 
1 5 , 4 
1 8 , 9 
2 3 , 0 
2 3 , 9 
1 8 , 1 
1 3 , 8 
1 4 , 4 
2 9 , 4 
1 6 , 7 
2 0 , 6 
1 9 , 3 
1 8 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 7 
2 5 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 9 
1 6 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 3 
1 9 , 0 
1 8 , 7 
2 6 , 7 
1 5 . 8 
21 .9 
2 2 , 0 
1 7 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
» 2 1 , 6 
2 8 , 0 
1 4 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 7 
2 4 , 3 
1 6 , 5 
2 2 , 3 
2 2 , 6 
2 1 , 4 
2 3 , 5 
2 2 , 9 
• 2 1 , 6 
2 9 , 3 
1 7 , 0 
2 1 , 7 
2 4 , 2 
1 8 , 7 
2 2 . 1 
2 1 . 1 
2 8 , 6 
1 5 , 1 
1 8 , 9 
• 2 4 , 2 
2 4 , 6 
1 7 , 0 
2 1 , 9 
2 4 , 9 
2 0 , 3 
2 2 , 1 
2 1 , 1 
2 9 , 3 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
21 ,6 
1 9 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
2 7 , 3 
1 6 , 6 
1 7 , 2 
1 8 , 9 
2 3 , 8 
1 7 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 4 
2 4 , 2 
71 ,3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
79 ,8 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
2 7 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 2 
2 7 , 9 
1 7 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 6 
2 8 , 8 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
3 1 , 4 
ie 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
C D 
0 F 
E 
F V 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 0 0 , 0 
1 2 5 , 2 
9 8 , 1 
1 2 6 , 9 
9 7 , 4 
7 8 , 3 
8 3 , 3 
6 0 , 9 
6 4 , 3 
1 0 7 , 0 
8 8 , 1 
1 0 9 . 1 
9 3 . 7 
1 0 9 , 0 
9 0 , 9 
7 2 , 9 
7 5 . 5 
8 7 , 4 
1 0 1 , 9 
8 8 , 5 
7 0 , 0 
8 0 , 5 
6 0 , 3 
1 1 3 , 0 
9 8 , 1 
7 7 , 1 
1 0 6 , 4 
1 0 5 . 6 
1 0 0 , 9 
1 2 9 , 7 
1 0 1 , 2 
7 5 , 0 
1 1 5 , 5 
1 1 4 , 8 
1 0 0 , 0 
• 122 , 2 
1 0 2 , 9 
8 9 , 3 
• 1 3 1 , 9 
1 0 7 , 0 
9 1 , 0 
119,3 
100,4 
75,8 
116,° 
116,0 
100,0 
85,9 
91 ,2 
90,1 
98,2 
96,6 
85,7 
•88,4 
94, β 
111,8 
101,8 
83,5 
88,4 
91 ,9 
98,2 
96,6 
82,5 
109,9 
133 , 3 
1 0 5 , 3 
7 8 , 5 
1 3 2 , 4 
1 3 1 , 6 
1 0 0 , 0 
8 4 , 6 
8 6 , 7 
8 0 , 8 
9 B , 3 
9 6 , 8 
7 9 , 0 
• 8 8 , 0 
9 0 , 8 
1 0 4 , 9 
8 2 , 4 
8 1 , 9 
8 4 , 1 
9 8 , 3 
9 6 , 8 
7 2 , 9 
1 4 3 , 1 
1 1 1 . 0 
9 2 . 3 
7 4 , 3 
9 0 , 4 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 1 
1 0 2 , 8 
8 4 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 7 , 0 
1 1 3 , 4 
9 2 , 2 
7 2 , 7 
9 2 , 8 
9 3 , 1 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
1 0 1 , 8 
1 3 3 , 5 
1 0 5 , 4 
1 3 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 4 
1 4 9 , 2 
1 1 1 , 2 
7 6 , 4 
9 2 , 5 
» 7 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 2 3 , 6 
1 0 2 , 8 
7 5 , 6 
1 4 7 , 7 
1 1 2 , 6 
9 0 , 6 
7 5 , 4 
9 4 , 1 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 7 , 0 
9 5 , 1 
« 8 4 , 1 
1 0 0 , 0 
96 
1 0 4 
1 1 7 
1 12 
100 
LU2 
1 0 4 
1 Vf. 
103 
1 0 0 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
6 
7 
6 
0 
1 5 2 , 3 
1 1 2 , 7 
9 1 , 1 
7 4 , 7 
9 4 , 9 
9 6 , 2 
« 7 5 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 9 
5 5 , 8 
9 0 . 5 
¡ 0 5 , 3 
1 0 0 . 7 
1 1 1 , 2 
• 9 4 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 8 , 7 
¿ 0 8 , 5 
1 5 0 , 4 
1 1 3 , 6 
9 0 , 3 
7 5 , 0 
9 5 , 9 
97 ,4 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 4 
9 6 , 6 
9 4 , 9 
9 9 , 2 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
. 9 6 , 6 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 1 
» 1 2 1 , 6 
1 0 6 , 4 
1 1 6 , 8 
1 0 1 , 7 
9 5 , 6 
1 0 1 , 3 
1 1 4 , 4 
1 0 0 . 7 
1 0 1 , 2 
» 9 4 , 4 
1 0 4 , 2 
1 1 7 , 6 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
9 6 , 6 
1 1 0 , 6 
9 7 , 9 
9 8 , 6 
1 0 0 , 3 
1 4 7 , 6 
1 1 2 , 3 
91 , 9 
7 4 , 6 
9 2 , 6 
9 3 , 4 
7 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 2 , 1 
1 0 4 , 4 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 6 
1 1 6 , 0 
9 2 , 4 
71 ,4 
9 6 , 6 
9 7 , 5 
81 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 9 , 0 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 4 8 , 1 
1 1 2 , 7 
9 2 , 2 
7 3 , 4 
9 2 , 9 
9 3 , 7 
7 3 , 5 
1 9 0 , 0 
1 4 0 , 7 
1 1 9 , 5 
3 1 , 3 
1 9 0 , 0 
1 5 6 , 1 
1 1 7 , 9 
9 3 , 8 
6 3 , 1 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 9 0 , 9 
1 9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
825 
B6RGBAU INSGESAMT ENS. EXTRACTIVES 
Α Ν ο ε ε τ ε ΐ ί τ ε DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I / A 
ΕΜΡίΟΥε5 
V8RTE!LUNG NACH DAUER DER UNTERNεHMENSZUGEHOEFΙβΚεΐΤ 
( Α ί ΐ ε ΔίτεΡ50Ρυρ»εΝ) 
Α. P8RSONAL 
ρεΡΑΡΤί τ ιοΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L εNTRεpR!sε 
(TOJS MES R8UNISI 
A. 8FFECTIFS 
GFSCH ECHT 
L8ISTUNGSGRUPPË 
ANZAHL 
V 
E 
R 
Τ 
E 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
M 
F 
T 
E / T 
M I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
M 1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5 6 
T 
F 14 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
1 
1 
< 2 1 
1 
2 . 4 7 1 
2 . 0 4 5 
4 . 5 1 6 
4 5 . 3 
1 . 1 
3 , 4 
?1 , 2 
4 8 , 6 
2 1 . 8 
3 , 9 
3 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­­2 , 2 
3 2 , 0 
6 5 , 8 
1 3 0 , 0 
0 , 6 
1 , 9 
1 2 , 6 
4 1 , 1 
4 1 , 7 
2 , 1 
1 , 9 
0 , 2 
1 3 0 , 0 
2 , 2 
3 , 3 
3 , 7 
6 , 5 
9 , 6 
3 , 9 
3 . 7 
7 , 6 
5 , 6 
­
­6 , 7 
1 6 , 7 
3 2 , 4 
2 4 , 4 
2 , 2 
3 . 3 
3 , 8 
8 , 4 
1 9 , 6 
3 , o 
3 , 7 
7 , 8 
6 , 5 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 ­ 4 1 
1 
3 . 1 6 5 
2 . 5 9 9 
5 . 7 6 4 
4 5 , 1 
1 , 3 
6 , 1 
2 6 , 0 
4 2 , 2 
1 7 , 0 
6 , 9 
6 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­0 , 3 
5 , 2 
3 1 , 3 
6 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
3 , 5 
1 6 , 6 
3 7 , 5 
3 7 , 6 
3 , 8 
? . 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 0 
7 , 6 
5 , 8 
7 , 2 
°,3 
8 , 7 
6 , 7 
8 , 5 
7 , 1 
­
2 6 , 6 
1 9 , 4 
2 3 , 6 
3 9 , 2 
3 1 , 0 
5 , 0 
7 , 8 
6 , 4 
5 , 8 
2 2 , 5 
8 , 7 
8 , 7 
8 , 5 
1 0 , 9 
UNTERNEHHENSZUGεHOεRIGKε IT I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 I 
I 
3 . 8 8 2 
1 . 4 9 8 
5 . 3 8 0 
2 7 , 8 
2 , 4 
5 , 9 
3 0 , 0 
4 6 , 9 
1 0 , 0 
4 , 5 
' , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
­­3 , 8 
4 ° , 0 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
4 , 3 
2 2 , 7 
4 7 , 5 
2 0 , 3 
3 , 6 
3 , 5 
0 , 1 
Í C O . O 
7 , 9 
9 , 0 
8 , 1 
9 , 8 
7 , 1 
7 , 7 
8 , 0 
2 , 6 
Β,7 
­
­Β,3 
2 0 , 9 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
7 , 9 
8 , 9 
8 , 2 
1 1 , 6 
1 1 , 4 
7 , 7 
3 , 0 
2 , 8 
1 0 , 2 
DANS L 6NTR8PRI 
10 ­ 19 
1 3 . 6 3 4 
1 . 3 7 8 
1 5 . 0 1 2 
9 , 2 
4 , 1 
5 , 8 
3 5 , 0 
4 1 , 6 
7 , 4 
6 , 0 
5 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
­0 , 6 
1 4 , 4 
5 6 , 5 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
5 , 3 
3 3 , 1 
4 3 , 0 
9 , 3 
5 , 5 
5 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
4 7 , 4 
3 1 , 1 
3 3 , 5 
3 0 , 6 
1 6 , 4 
3 3 , 1 
3 3 , 9 
1 9 , 9 
3 0 , 6 
­
2 6 , 6 
2 8 , 7 
2 2 , 2 
9 , 5 
1 6 , 4 
4 7 , 4 
3 1 , 1 
3 3 , 2 
2 9 , 3 
1 4 , 6 
3 3 , 1 
3 3 , 9 
1 9 , 9 
2 8 , 4 
JAHR PN 
SE 
1 
1 > = 20 
1 
2 1 . 3 3 6 
β 59 
2 2 . 1 9 5 
' , 9 
2 , 1 
5 , β 
3 2 , 7 
3 9 , 8 
1 4 , 1 
5 , 4 
5 , 0 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
­1 , 4 
2 9 , 7 
5 9 , 6 
9 , 3 
1 0 0 , 0 
2 , 0 
E , 7 
? 2 , 6 
4 0 , 6 
1 3 , 5 
5 , Ζ 
<·,6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 7 , 6 
4 9 , 0 
4 8 , 9 
4 5 , 9 
5 4 , 8 
4 6 , 6 
4 5 , 7 
61 , 0 
4 6 , 0 
­
4 2 , 5 
3 7 , 0 
1 4 , 6 
1 , 9 
1 0 , 3 
3 7 , 6 
4 8 , 9 
4 6 , 4 
4 0 , 9 
3 2 , 0 
4 6 , 6 
4 5 , 7 
6 1 , 0 
4 2 , 0 
TOTAL 
4 4 . 4 8 8 
8 . 3 7 9 
5 2 . 8 6 7 
1 5 , 8 
2 , 6 
5 , 7 
3 2 , 1 
4 1 , 7 
1 2 , 3 
5 , 6 
5 , ? 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
­0 , 3 
3 , 2 
4 1 , 8 
4 9 , 6 
1 0 0 , 0 
2 , 2 
4 , 9 
2 8 , 3 
4 1 , 7 
1 8 , 2 
4 , 7 
4 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
­
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEX = 
QUALIF IC 
H 
F 
T 
F / T | 
IA H | 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
IA 
I B 
2 
? 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
IA 
I B 
2 
3 
4 
E 
5Δ 
5 6 
T 
1Δ 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
F | 
T | 
H 1 
F | 
τ ι 
ATION 1 
NOMBREI 
D 1 
I 1 
s ι 
T 1 
R 1 
1 
e ι 
υ I 
τ ι 
I I 
ο ι 
Ν I 
χ ι 
826 
(FORTSFTZUNG) 
Β. G8HA8LT8R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VII/ A ( S U I T E ) 
B . TRAITEM8NTS 
1 GESCHLECHT 
ILEISTUNGSGRUPP8 
Ι Β 
ι ε 
Ι Τ 
Ι R 
I A 
I 3 
I V 
Ι Δ 
! R 
I I 
1 4 
Ι τ 
I I 
1 0 
I Ν 
1 S 
I I 
I Ν 
1 0 
ι ι 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
C 
E 
F 
F 
! 
Ζ 
1 
E 
Ν 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
ε 
Τ 
Μ 
Ζ 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
19 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
56 
Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 . 1 6 9 
2 . 5 5 2 
1 . 9 5 3 
1 . 3 6 6 
2 . 0 1 0 
2 . 0 7 8 
. 2 . 0 0 6 
-
. 1 . 4 8 4 
1 . 0 Β 4 
-1 . 2 4 6 
3 . 1 6 9 
2 . 4 8 1 
1 . 8 0 3 
1 . 1 8 2 
2 . 0 1 0 
2 . 0 7 8 
. 1 . 7 0 8 
1 9 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 5 
2 5 , 9 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
. 3 2 , 5 
_ 
. 1 6 , 6 
2 2 . 2 
-2 6 , 4 
1 9 , 2 
2 5 , 0 
2 5 , 5 
2 6 , 6 
2 0 , 6 
1 8 , 8 
. 3 8 , 8 
1 5 8 , 0 
1 2 7 , 2 
9 7 , 4 
6 8 , 1 
1 3 0 , 2 
1 0 3 , 6 
, 1 9 0 , 0 
_ 
, 1 1 9 , 1 
8 7 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 8 5 , 5 
1 4 5 , 3 
1 0 5 , 6 
6 9 , 2 
1 1 7 , 7 
1 2 1 , 7 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 0 , 8 
9 6 , 0 
9 9 , 9 
Ι 7 9 , 0 
9 1 , 8 
9 4 , 1 
8 5 , 1 
_ 
a 
Ι 9 4 , 2 
9 3 , 4 
8 7 , 4 
Ι 9 1 , 1 
9 4 , 4 
Ι 8 6 , 3 
1 7 7 , 9 
Ι 9 1 , 8 
Ι 9 4 , 1 
Ι 7 6 , 6 
DAUER DFR 
ANNEES 
I 
2 - 4 I 
1 
3 . 2 3 5 
2 . 5 1 2 
2 . 0 7 5 
1 . 3 8 0 
1 . 9 9 8 
2 . 0 0 9 
. 2 . 1 3 7 
. 
1 . 9 3 4 
1 . 4 9 8 
1 . 0 9 4 
-1 . 2 6 2 
3 . 1 9 8 
2 . 4 4 6 
1 . 8 9 3 
1 . 1 7 7 
1 . 9 9 8 
2 . 0 0 9 
. 1 . 7 9 1 
2 2 , 1 
2 1 , 2 
2 6 , 1 
2 7 , 1 
1 8 , 7 
1 8 , 6 
. 3 2 , 5 
a 
1 6 , 1 
1 8 , 2 
2 3 . 4 
-2 8 , 7 
2 2 , 6 
2 2 , 2 
2 8 , 8 
2 7 , 4 
I B . 7 
1 8 . 6 
. 4 0 . 6 
1 5 1 , 4 
1 1 7 , 5 
9 7 , 1 
6 4 , 6 
9 3 , 5 
9 4 , 0 
. 1 9 0 , 3 
1 5 3 , 2 
1 1 8 , 7 
8 6 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 7 8 , 6 
1 3 6 , 7 
1 0 5 , 7 
6 5 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 2 
. 1 0 0 , 0 
9 2 , 7 
9 4 , 5 
9 5 , 5 
7 9 , 8 
9 1 , 3 
9 0 , 9 
, 9 0 , 7 
9 6 , 4 
9 5 , 1 
9 4 , 3 
8 8 , 5 
9 1 , 9 
9 3 , 2 
9 0 , 6 
7 7 , 6 
9 1 , 3 
9 0 , 9 
a 
8 0 , 3 
UNTeRN8HM8NSZUGEHOERIGKElT I N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 1 
1 
3 . 3 0 8 
2 . 7 0 0 
2 . 1 4 3 
1 . 6 4 1 
2 . 3 1 9 
2 . 3 3 7 
. 2 . 3 4 3 
-
. 1 . 4 9 4 
1 . 2 5 4 
-1 . 4 0 5 
3 . 3 9 8 
2 . 6 6 3 
1 . 9 7 7 
1 . 4 1 2 
2 . 3 1 9 
2 . 3 3 7 
. 2 . 1 1 2 
2 1 , 0 
2 2 , 9 
2 5 , 3 
2 0 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
. 2 9 , 5 
-
. 1 7 , 6 
1 5 , 1 
-1 9 , 8 
2 1 , 0 
2 3 , 5 
2 8 , 4 
2 2 , 8 
2 1 , 8 
2 1 , 2 
. 3 4 , 9 
1 4 1 , 2 
1 1 5 , 2 
9 1 , 5 
7 0 , 0 
9 9 , 0 
9 9 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 6 , 3 
8 9 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 5 6 , 6 
1 2 6 , 1 
9 3 , 6 
6 6 , 9 
1 0 9 , 8 
1 1 0 , 7 
. 1 0 0 , 9 
9 4 , 8 
1 9 1 , 6 
9 8 , 6 
9 4 , 9 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 8 
. 9 9 , 4 
_ 
. 9 4 , 8 
1 0 8 , 1 
-9 8 , 5 
9 5 , 1 
1 0 1 , 3 
9 4 , 6 
9 3 , 1 
1 0 5 , 9 
1 0 5 , 8 
. 9 4 , 8 
JAHREN 
DANS L εΝΤρερριβε 
1 
1 0 - 1 9 I 
1 
3 . 6 4 1 
2 . 7 0 5 
2 . 2 3 5 
1 . 7 8 4 
2 . 2 1 4 
2 . 2 1 3 
. 2 . 4 5 6 
2 . 0 3 0 
1 . 6 8 4 
1 . 4 1 1 
— 1 . 6 7 6 
3 . 6 3 7 
2 . 6 7 9 
2 . 1 7 5 
1 . 6 9 2 
2 . 2 1 4 
2 . 2 1 3 
. 2 . 3 9 0 
1 4 , 5 
2 2 , 0 
2 0 , 4 
1 7 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
. 2 6 , 5 
. 
1 6 , 3 
1 5 , 5 
2 0 , 1 
-2 1 , 7 
1 4 , 4 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
a 
2 8 , 0 
1 4 8 , 2 
1 1 0 , 1 
9 1 , 0 
7 2 , 6 
9 0 , 1 
9 0 , 1 
a 
1 0 0 , 0 
. 
1 2 1 , 1 
1 0 0 , 5 
8 4 , 2 
-1 0 0 , 0 
1 5 2 , 2 
1 1 2 , 1 
9 1 , 0 
7 0 , 8 
9 2 , 6 
9 2 , 6 
a 
1 0 0 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
. 1 0 4 , 2 
a 
1 0 1 , 2 
1 0 6 , 9 
1 2 1 , 6 
-1 1 7 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 1 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 2 
. 1 0 7 , 2 ' 
1 
> - 20 
1 
3 . 4 9 2 
2 . 6 4 2 
2 . 1 8 3 
1 . 8 4 8 
2 . 2 0 0 
2 . 2 3 3 
1 . 7 9 3 
2 . 3 6 9 
. 
2 . 1 0 0 
1 . 7 2 6 
1 . 4 7 1 
-1 . 8 1 6 
3 . 4 7 7 
2 . 6 2 3 
2 . 1 5 7 
1 . 8 3 9 
2 . 2 0 0 
2 . 2 3 3 
1 . 7 9 3 
2 . 3 4 8 
1 5 . 3 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
1 7 , 1 
2 1 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 5 , 9 
, 
1 2 , θ 
1 3 , 7 
5 , 8 
-1 7 , 1 
1 5 , 8 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
1 7 , 3 
2 1 , 2 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 6 , 2 
1 4 7 , 4 
1 1 1 , 5 
9 2 , 1 
7 8 , 0 
9 2 , 9 
9 4 , 3 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
1 1 5 , 5 
9 4 , 9 
8 0 , 9 
-1 0 0 . 0 
1 4 8 , 1 
1 1 1 , 7 
9 1 , 9 
7 8 , 3 
9 3 , 7 
9 5 , 1 
7 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 6 , β 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
9 6 , 9 
1 0 0 , 5 
. 
1 0 4 , 7 
1 0 9 , 5 
1 2 6 , 6 
-1 2 7 , 5 
9 9 , 9 
9 9 , 6 
1 0 3 , 2 
1 2 1 , 2 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 1 
9 6 , 9 
1 0 5 , 3 
TOTAL 
3 . 4 9 1 1 
2 . 6 5 7 
2 . 1 7 3 
1 . 7 3 0 
2 . 1 8 9 
2 . 2 0 9 1 
1 . 8 5 1 
2 . 3 5 7 
. 
2 . 0 0 6 
1 . 5 7 6 
1 . 1 6 0 
— 1 . 4 2 6 
3 . 4 3 0 
2 . 6 2 8 
2 . 0 9 0 
1 . 5 1 7 
2 . 1 8 9 
2 . 2 0 9 
1 . 8 5 1 
2 . 2 2 9 
1 6 , 7 
2 1 , 5 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
2 7 , 6 
. 
1 6 , 6 
1 7 , 6 
2 3 , 2 
-2 7 , 9 
1 7 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 6 
2 8 , 8 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 5 , 4 
3 1 , 4 
1 4 8 , 1 
1 1 2 , 7 
9 2 , 2 
7 3 , 4 
9 2 , 9 
9 3 , 7 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
. 
1 4 0 , 7 
1 1 0 , 5 
8 1 , 3 
-1 0 0 , 0 
1 5 6 , 1 
1 1 7 , 9 
9 3 , 8 
6 8 , 1 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
3 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
-1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
■ 1 A ' | 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
' 5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
ie 
1 2 
3 
4 
5 
Τ 
[ IB 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η I 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A | 
T 1 1 
Ι Ν I 
Ι Τ I 
Η I 1 
1 C D I 
I O ε ι 
Ι ε ι 
I F V I 
F | F A l 
I I R I 
l e ι ι 
I I A l 
τ I I 
I F Τ | 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F I 1 
I Ν 1 
Τ I 1 
Ι Ρ I 
1 I 1 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
τ I 1 
1 s I 
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βεΡβΒΑυ ΙΝ50ε5ΑΜΓ 8NS. EXTRACTIVES 
ANGEST8LLTE DEUTSCHLAND (BRI 
ΤΑβ. V I I ! / A 
νρρτεκυΝΟ NACH ΟΑυερ σε3 υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυ6εΗοεριβκειτ 
( Α Ν β ε 5 τ ε ι ι τ ε 33 B I S < 4 S J A H R E I 
Α. PERSONAL 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTR8PRIS8 
UMPLCOUS D8 30 A <45 ANSI 
Α. εΡΕΕεΤΙΡ5 
GFSCHL ε ο π , 
LEISTUNGSGRUPPE 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 Β 
2 
2 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α 
I P 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
1 Α 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
1 . 0 9 8 
5 6 7 
1 . 6 6 5 
3 4 , 1 
2 , 2 
6 , 4 
2 4 , 6 
5 2 , 6 
1 0 , 1 
4 , 2 
4 , 2 
-1 0 0 , 0 
--1 . 4 
4 6 , 7 
4 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
4 , 2 
1 6 , 7 
5 1 , 2 
2 3 . 7 
2 , 8 
2 , 8 
-ιοο,ο 
6 , 6 
6 , 6 
3 , 8 
6 , 2 
6 , 4 
4 , 6 
4 , 7 
-5 , 3 
_ 
-4 , 9 
1 9 , 4 
3 3 , 0 
2 3 , 2 
6 , 6 
6 , 6 
3 , 8 
8 , 0 
1 5 , 2 
4 , 6 
4 , 7 
-7 , 2 
DAUFP D E R 
ANNEES 
1 
2 - 4 Ι 
Ι 
1 . 7 1 6 
7 1 1 
2 . 4 2 7 
2 9 , 3 
1 , 9 
7 , 6 
3 0 , 6 
4 3 , 6 
1 0 , 0 
5 , 9 
5 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
--8 , 4 
5 3 , 2 
3 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 , 3 
5 , 5 
2 4 , 1 
4 6 , 6 
1 8 , 3 
4 , 2 
3 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
ε ,e 
1 2 , 5 
7 , 4 
8 , 1 
5 , 9 
1 0 , 2 
9 , 2 
5 0 , 0 
8 , 4 
-
-3 6 , 8 
2 6 , 6 
3 1 , 8 
2 9 , 0 
8 , 8 
1 2 , 5 
6 , 1 
1 0 , 6 
1 7 , 2 
1 0 , 2 
9 , 2 
5 0 , 0 
1 0 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ 6 ε Η ο ε Ρ ΐ ο κ ε π I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
Ι 
5 - 9 | 
Ι 
2 . 2 9 0 
3 7 5 
2 . 6 6 5 
1 4 , 1 
2 . 2 
6 , 2 
3 5 , 3 
4 5 , 0 
5 , 8 
5 , 5 
5 , 4 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
--6 , 8 
6 1 , 3 
2 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 , 9 
5 , 3 
3 1 , 6 
4 7 , 3 
9 , 2 
4 , 8 
4 , 6 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 3 , 8 
1 2 , 3 
1 1 , 4 
1 1 , 1 
7 , 7 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 6 , 7 
1 1 , 1 
-
-2 0 , 2 
1 6 , 2 
1 3 , 1 
1 5 , 3 
1 3 , 8 
1 3 , 2 
1 1 , 6 
1 1 , 8 
9 , 5 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 6 , 7 
1 1 , 6 
JAHR6N 
DANS L ε Ν Τ Ρ ε Ρ Β Ι 5 ε 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
8 . 5 7 4 
6 7 4 
9 . 2 4 ε 
7 , 3 
2 . 5 
5 , 1 
3 6 , 3 
4 4 , 4 
6 , 4 
5 , 3 
5 , 2 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 6 
6 , 6 
6 6 , 8 
2 5 , 8 
1 0 0 , 0 
2 , 3 
4 , 3 
3 4 , 2 
4 6 , 0 
7,° 
4 , 9 
4 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 3 
5 8 , 7 
4 1 , 1 
4 3 , 5 
4 1 , 0 
3 1 , 8 
4 5 , 4 
4 5 , 5 
2 5 , 0 
4 1 , 7 
-
1 0 0 , 0 
2 8 , 2 
3 1 , 6 
2 0 , 3 
2 7 , 5 
5 8 , 7 
4 1 , 3 
4 3 , 5 
3 9 , 7 
2 8 , 0 
4 5 , 4 
4 5 , 9 
2 5 , 0 
4 0 , 2 
> = 2 0 
6 . 8 6 4 
1 2 1 
6 . 9 8 5 
1 , 7 
0 , 6 
4 , 1 
3 4 , 7 
4 5 , 4 
1 1 , 2 
4 , 0 
3 , 9 
. 1 0 0 , 0 
--1 3 , 2 
7 3 , 6 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 0 
3 4 , 3 
4 5 , 9 
1 1 , 2 
3 , 9 
7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
1 2 , 1 
2 6 , 6 
3 3 , 6 
3 3 , 6 
4 4 , 2 
2 7 , 2 
2 7 , 7 
8 , 3 
3 3 , 4 
-
-9 , 8 
6 , 3 
!»' 
4 , 9 
1 2 , 1 
2 6 , 5 
3 3 , 0 
3 0 , 0 
3 0 , 2 
2 7 , 2 
2 7 , 7 
8 , 3 
3 0 , 4 
Ι 
Ι 10TAL 
2 0 . 5 4 2 
2 . 4 4 8 
2 2 . 9 9 0 
1 0 , 6 
1 , 8 
5 , 2 
3 4 , 6 
4 5 , 2 
β , 4 
4 , 9 
4 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-0 , 2 
6 , 7 
5 8 , 1 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 6 
4 , 6 
3 1 , 6 
4 6 , 6 
1 1 , 3 
4 , 4 
4 , 3 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
_ 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
Η 
F 
Τ 
SF) 
- I F 
F / T 
ΙΑ Η 
ι β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
ΙΑ 
ΙΒ 
2 
2 
4 
5 
5Α 
5Β 
τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
C A T I O N Ι 
ΝΟΜβΡΕί 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
R Ι 
Ι 
β ι 
υ ι 
τ ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
7 Ι 
828 
(FORTSETZUNG! 
B. βΕΗΑΕίΤεΗ 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. V I I I / A (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILEISTUNGSGRUPPEI 
I Β 
I E 
Ι Τ 
1 R 
1 A 
1 G 
1 V 
I A 
1 R 
1 I 
1 A 
I Τ 
1 1 
1 0 
I Ν 
1 s 
Ι I 
I Ν 
1 9 
ι ι 
I Ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
F 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
* 
T 
M 
F 
T 
M 
1 F 
I T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
s ι 
5A 1 
SB 1 
τ ι 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
T 1 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
T 1 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
19 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
T 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 1 4 1 
2 . " 7 5 1 
2 . 1 2 5 
» 1 . 5 6 5 
2 . 2 3 4 
2 . 2 3 4 
-2 . 3 0 8 
-
. 1 . 6 4 4 
» 1 . 2 0 7 
1 . 5 3 3 
3 . 1 4 1 
2 . 7 5 2 
2 . 0 0 6 
1 . 3 8 3 
2 . 2 3 4 
2 . 2 3 4 
-2 . 1 3 8 
1 7 , 9 
1 9 , 3 
2 2 , 1 
» 2 8 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 0 
-2 7 , 3 
_ 
. 1 3 , 2 
« 2 2 , 5 
-2 4 , 6 
1 7 , 9 
1 9 , 0 
2 3 , 5 
2 9 . 5 
1 0 . 0 
1 0 . 0 
-3 1 . 1 
1 3 6 . 1 
1 1 9 , 2 
3 2 , 1 
« 6 7 , 8 
9 6 , 8 
9 6 , 8 
-1 9 0 , 0 
_ 
, 1 0 7 , 2 
« 7 8 , 7 
-1 0 0 , 0 
1 4 6 , 9 
1 2 8 , 7 
9 3 , 8 
6 4 , 7 
1 3 4 . 5 
1 0 4 , 5 
-1 9 0 , 0 
9 0 , 1 
1 1 3 1 , 7 
1 9 4 , 4 
1 « 9 5 , 8 
1 1 0 1 , 5 
1 1 0 1 , 2 
1 9 4 , 7 
1 9 9 , 9 
1 « 8 8 , 8 
1 _ 
1 9 5 , 8 
1 9 0 , 1 
1 1 0 2 , 3 
1 9 1 , 8 
1 8 0 , 2 
1 1 0 1 , 5 
1 1 0 1 , 2 
1 9 0 , 1 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 1 
1 
3 . 3 0 7 
2 . 6 2 7 
2 . 1 7 4 
1 . 6 7 5 
2 . 0 8 0 
2 . 1 1 5 
. 2 . 3 4 8 
-
. 1 . 5 8 6 
1 . 2 9 1 
1 . 5 3 7 
3 . 3 0 7 
2 . 5 6 9 
2 . 0 2 4 
1 . 5 1 0 
2 . 0 8 0 
2 . 1 1 5 
. 2 . 1 8 1 
2 0 , 5 
2 0 , 7 
2 3 , 7 
2 1 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
. 2 8 , 0 
_ 
. 1 7 , 8 
1 9 , 2 
-
2 2 , 2 
2 0 , 5 
2 1 , 9 
2 6 , 3 
2 4 , 2 
1 8 , 1 
1 7 , 5 
. 3 1 , 6 
1 4 0 , 6 
1 1 1 , 9 
9 2 , 6 
7 1 , 3 
8 8 , 6 
9 0 , 1 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. 1 0 3 , 2 
6 4 , 0 
_ 1 0 0 , 0 
1 5 1 , 6 
1 1 7 , 8 
9 2 , 8 
6 9 , 2 
9 5 , 4 
9 7 , 0 
, 1 9 9 , 9 
9 4 , 8 
9 7 , 1 
9 6 , 6 
9 1 , 8 
9 4 , 5 
9 5 , 8 
. 
9 6 , 3 
. 
a 
9 6 , 4 
9 5 , 9 
_ 9 6 , 1 
9 4 , 8 
9 5 , 5 
9 2 , 6 
8 7 , 5 
9 4 , 5 
9 5 , 8 
a 
9 1 , 9 
UNTERNEHMεNSZUGεHOERIGKEIT I N JAHREN 
0 Α Ν α Ε Ν Ν ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
I 
3 . 4 2 7 
2 . 7 4 5 
2 . 3 1 3 
1 . 7 5 5 
2 . 2 4 7 
2 . 2 7 2 
. 2 . 5 0 5 
-
. 1 . 5 7 8 
1 . 3 8 5 
1 . 5 6 6 
3 . 4 2 7 
2 . 7 1 2 
2 . 2 0 5 
1 . 6 3 3 
2 . 2 4 7 
2 . 2 7 2 
. 2 . 4 0 3 
2 0 , 2 
2 0 , 8 
2 2 , 6 
1 7 , 7 
2 2 , 6 
2 1 , 8 
. 2 5 , 9 
_ 
. 1 8 , 5 
7 , 5 
-1 8 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
2 5 , 4 
1 9 , 2 
2 2 , 6 
2 1 , 6 
. 2 6 , 5 
1 3 6 , 6 
1 0 9 , 6 
9 2 , 3 
7 0 , 1 
8 9 , 7 
9 0 , 7 
. 1 0 0 , 0 
_ 
. ' 1 0 0 , 8 
8 8 , 4 
-1 0 0 , 0 
1 4 2 , 6 
1 1 2 , 9 
5 1 , 8 
6 8 , 0 ' 
9 3 , 5 
9 4 , 5 
. 1 0 0 , 0 
9 6 , 3 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 6 
9 6 , 2 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 9 
. 1 0 2 , 6 
_ 
. 9 5 , 9 
1 0 1 , 9 
-9 7 , 9 
9 8 , 3 
1 3 0 , 9 
1 0 0 , 9 
9 4 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 9 
. 1 0 1 , 3 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 . 6 4 5 
2 . 7 0 9 
2 . 2 6 4 
1 . 8 3 7 
2 . 1 7 5 
2 . 1 7 1 
. 2 . 4 7 0 
. 
. 1 . 7 0 4 
1 .4ΘΒ 
1 . 6 8 1 
3 . 6 4 2 
2 . 6 9 9 
2 . 2 1 2 
1 . 7 6 1 
2 . 1 7 5 
2 . 1 7 1 
, 2 . 4 i e 
1 4 , 4 
2 1 , 6 
1 8 , 7 
1 6 , 8 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
• 2 5 , 1 
a 
. 1 6 , 3 
1 8 , 7 
-1 9 , 7 
1 4 , 4 
2 1 , 8 
2 0 , 0 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
1 8 , 9 
. 2 6 , 3 
1 4 7 , 6 
1 0 9 , 7 
9 1 , 7 
7 4 , 4 
8 8 , 1 
3 7 , 9 
. 1 0 0 , 0 
a 
. 1 0 1 , 4 
8 8 , 5 
-1 0 0 , 3 
1 5 0 , 6 
1 1 1 , 6 
9 1 , 5 
7 2 , 8 
9 0 , 0 
8 9 , 8 
. 1 9 0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 7 
9 8 , 8 
9 8 , 3 
. 1 0 1 , 4 
. 1 0 3 , 6 
1 0 9 , 5 
-1 0 5 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 1 
9 8 , 8 
9 8 , 3 
. 1 0 1 , 9 
1 
> * 2 0 1 
1 
3 . 4 4 7 
2 . 6 9 6 
2 . 2 5 2 
1 . 8 8 9 
2 . 2 6 7 
2 . 2 6 B 
. 2 . 4 1 7 
-
. 1 . 6 9 5 
• 
1 . 6 7 8 
3 . 4 4 7 
2 . 6 9 0 
2 . 2 3 8 
1 . 8 8 1 
2 . 2 6 7 
2 . 2 6 8 
. 2 . 4 0 5 
1 2 , 9 
1 9 , 3 
1 8 , 3 
1 7 , 2 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
. 2 3 , 3 
-
a 
7 , 3 
. -9 , 3 
1 3 , 9 
1 9 , 5 
1 8 , 6 
1 7 , 4 
1 7 , 7 
1 7 , 8 
a 
2 3 , 6 
1 4 2 , 6 
1 1 1 , 5 
9 3 , 2 
7 8 , 2 
5 3 , 3 
5 3 , 3 
a 
1 0 0 , 0 
-
a 
1 0 1 , 0 
a 
-1 0 0 , 0 
1 4 3 , 3 
1 1 1 , 9 
9 3 , 1 
7 8 , 2 
5 4 , 3 
9 4 , 3 
• 1 0 0 , 0 
9 3 , 8 
9 9 , 7 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
• 9 9 , 2 
-
. 1 0 3 , 0 
• 
-1 0 4 , 9 
9 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 7 
. 1 0 1 , 4 
TOTAL ¡ 
3 . 4 8 8 | 
2 . 7 0 5 1 
2 . 2 5 0 1 
1 . 8 2 4 1 
2 . 2 0 2 1 
2 . 2 0 8 1 
. | 2 . 4 3 7 1 
. 1 
1 . 9 7 0 1 
1 . 6 4 5 1 
1 . 3 5 9 1 
1 . 6 0 0 
3 . 4 8 7 | 
2 . 6 8 9 1 
2 . 1 8 6 1 
1 . 7 2 5 1 
2 . 2 0 2 1 
2 . 2 9 3 1 
. | 2 . 3 7 2 1 
1 6 , 7 | 
2 0 , 6 1 
1 9 , 8 1 
1 8 , 8 1 
1 9 , 0 
1 8 , 7 
. 2 5 , 0 
. 
1 6 , 9 
1 6 , 3 
1 9 , 9 
­2 0 , 9 
1 6 , 7 
2 1 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
1 9 , 0 
1 3 , 7 
. 2 6 , 7 
1 4 3 , 1 
1 1 1 , 0 
9 2 , 3 
7 4 , 8 
9 0 , 4 
9 0 , 6 
• 1 0 0 , 0 
. 
1 2 3 , 1 
1 0 2 , 3 
8 4 , 9 
­1 0 0 , 0 
1 4 7 , 0 
1 1 3 , 4 
9 2 , 2 
7 2 , 7 
9 2 , 8 
Q 3 , l 
. 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
. 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
— 1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
. 1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
'54 
5P 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
c 
τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
I 3 
I 4 
1 5 
1 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
j Τ 
Η I 1 
1 M I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ ι 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι Τ I 
Η I 1 
1 C D I 
I O E l 
ι ε ι 
| F V I 
F I F A l 
I I R l 
I C I I 
l i A I 
τ I I 
I E T | 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F 1 1 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ I 1 
1 s ι 
829 
VERARB.INDUSTR.INSG. 
ΑΡβειτερ 
νερτεηυΝΟ NACH G R O 8 S S 8 οερ βετριεβε 
ENS. MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
RFPARTITION PAR TAUL8 D8S εΤΑΒΙ Ι55εΜεΝΤ5 
DεUTSCHLAND (BR! 
TAB. I / Β 
GESCHLE ! 
L E I S TUN 
GRUPPE 
Ρ 
E 
R 
ε 
Ρ 
Ν 
4 
L 
S 
τ 
υ 
Ν 
0 
Ε 
Ν 
V 
F 
R 
0 
I 
F 1 
Ν 
S 
τ 
3 S -
: 1 , 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
A 
T 
! 0 
Ν 
E 
V 
F. 
R 
T 
F 
I 
L 
U 
M 
G 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
D 
Δ 
G 
< 3 
E 
E 
I 
7 
1 
ζ 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
3 
I 
Ζ 
F 
S 
M , 
2 . 3 
F , T 
, T 
M 
F 
T 
F /T 
M 1 
E 
T 
H 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
E 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
r 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
7 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 1 
2 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
Γ 1 
1 
1 3 - 1 9 1 
1 
1 2 2 . 2 7 1 
5 7 . 0 9 1 
1 7 9 . 3 6 2 
3 1 , 8 
6 1 , 0 
2 4 , 1 
1 4 , 9 
1 3 0 , 0 
1 1 , 4 
4 5 , 0 
4 3 , 6 
1 3 0 , 0 
4 5 , 2 
3 0 , 8 
2 4 , 0 
1 3 0 , 0 
3 , 7 
2 , 2 
3 , 3 
3 , 1 
7 , 1 
3 , 5 
2 , 8 
3 , 4 
3 , 8 
2 , 7 
3 , 0 
3 , 2 
6 , 0 5 
7 , 2 6 
6 , 5 3 
7 , 6 3 
5 , 8 7 
4 , 9 5 
4 , 7 3 
4 , 9 6 
7 , 8 8 
6 , 1 9 
5 , 4 9 
6 , 7 8 
2 3 , 5 
2 0 , 9 
2 5 , 9 
2 4 , 5 
2 4 , 8 
? 2 , 1 
2 1 , 9 
2 3 , 6 
2 4 , 8 
2 3 , 6 
2 9 , 5 
3 0 , 8 
1 0 5 , 5 
9 5 , 2 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 3 
9 9 , 8 
9 5 , 4 
1 3 0 , 0 
1 1 6 , 2 
9 1 , 3 
8 1 , 0 
1 3 0 , 0 
9 4 , 8 
9 5 , 2 
9 4 , 6 
9 5 , 7 
9 3 , 9 
8 7 , 0 
8 6 , 9 
3 8 , 7 
9 3 , 8 
3 9 , 2 
9 1 , 5 
9 3 , 5 
1 
2 0 - 4 9 1 
1 
3 1 9 . 535 
1 7 7 . 4 5 6 
4 9 6 . 9 9 1 
3 5 . 7 
5 4 , 9 
2 3 , 0 
1 7 , 0 
1 0 3 , 0 
7 , 7 
4 3 , 5 
4 3 , 3 
1 0 3 , 0 
3 8 , 1 
3 5 , 3 
2 6 , 6 
1 0 3 , 0 
3 , 6 
6 , P 
9 , 8 
8 , 2 
1 4 , 9 
1 1 . 9 
3 . 8 
1 0 . 5 
9 , 9 
9 , 6 
9 , 2 
3 , 9 
8 , 15 
7 . 26 
6 , 5 0 
7 , 6 2 
5 . 77 
5 , 18 
4 , 94 
5 . 12 
7 , 98 
5, 24 
5 , 58 
6 , 7? 
1 9 , 1 
2 1 , 3 
2 5 , 9 
2 2 , 3 
2 3 , 3 
2 1 . 5 
2 7 , 3 
2 4 , 7 
2 0 , 8 
2 7 , 3 
3 0 , 1 
2 9 , 2 
1 3 7 , 0 
9 5 , 3 
8 5 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 7 
1 0 1 , 2 
9 6 , 5 
1 0 3 , 0 
1 1 8 , 6 
9 2 , 7 
8 2 , 9 
1 0 3 , 0 
9 6 , 0 
9 5 , 2 
9 4 , 2 
9 5 . 6 
9 2 , 3 
9 1 , 0 
9 3 , 3 
9 1 , 6 
9 5 , 0 
3 3 , 9 
9 3 , 0 
9 2 , 8 
ΟΡΟΕ55ε (B6SCHAEETIGTENZAHL) DER Β Ε Τ Ρ ί ε Β ε 
T A I L L 8 (N0MBR8 σε S A L A R A S ) ΰ ε 5 8 T A B L I 55ΒΜεΝΤ3 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
1 
4 4 1 . 8 0 6 
2 3 4 . 5 4 7 
6 7 6 . 3 5 3 
3 4 , 7 
5 6 , 6 
2 7 , 0 
1 6 , 4 
1 0 0 , 0 
8 , 6 
4 7 , 6 
4 3 , 8 
1 0 0 , 0 
4 0 , 0 
3 4 , 1 
2 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 2 , 3 
9 , 0 
1 3 , 1 
1 1 , 3 
2 1 , 9 
1 5 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 8 
1 2 , 7 
1 1 , 3 
1 2 , 2 
1 2 , 1 
3 , 1 2 
7 , 2 6 
6 , 5 1 
7 , 6 2 
5 , 8 0 
5 , 13 
4 , 89 
5 , 03 
7 , 9 5 
6 , 2 3 
5 , 5 6 
6 , 7 4 
2 0 , 5 
2 1 , 2 
2 5 , 9 
2 2 , 9 
2 4 , 2 
2 1 , 7 
2 6 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 1 
2 7 , 6 
3 0 , 0 
2 ° , 6 
1 0 6 , 6 
9 5 , 3 
8 5 , 4 
1 3 0 , 0 
1 1 4 , 2 
1 0 1 , 0 
9 6 , 3 
1 3 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 2 , 4 
8 7 , 5 
1 3 0 , 0 
9 5 , 6 
9 5 , 2 
9 4 , 3 
9 5 , 6 
9 2 , 8 
9 0 , 2 
8 9 , 9 
9 0 , 9 
9 4 , 6 
B ° , 8 
9 2 , 7 
9 3 , 0 
1 
5 0 - 9 9 1 
1 
3 2 3 . 9 1 8 
2 0 7 . 9 5 6 
5 3 1 . 8 7 4 
3 9 , 1 
5 2 , 7 
3 2 , 0 
1 5 , 3 
1 0 3 , 0 
7 , 8 
4 7 , 0 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
3 5 , 1 
3 7 , 9 
2 7 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
7 , 9 
5 , 0 
8 , 3 
1 7 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 7 
1 2 , 3 
3 , 8 
9 , 9 
1 0 , 0 
9 , 5 
8 , 3 ! 
7 , 35 
6 , 56 
7 , 7 4 
5 , 8 8 
5, 36 
5 , 0 3 
5, 25 
3 , 10 
6 , 3 9 
5 , 5 6 
6 , 7 6 
1 9 , 8 
2 1 , 3 
2 4 , 1 
2 2 , 5 
2 2 , 5 
2 1 , 0 
2 0 , 5 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
2 6 , 5 
2 6 , 0 
2 8 , 8 
1 0 7 , 4 
9 5 , 0 
8 4 , β 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 0 
1 3 2 , 1 
9 5 , β 
1 3 3 , 0 
1 1 9 , 8 
9 4 , 5 
B 2 , 2 
1 9 3 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 3 
9 5 , 1 
9 7 , 1 
9 4 , 1 
9 4 , 2 
9 2 , 5 
9 3 , 9 
9 6 , 4 
9 2 , 1 
9 2 , 7 
9 3 , 2 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
4 2 9 . 8 1 8 
2 5 6 . 3 8 6 
6 9 8 . 2 0 4 1 
3 8 , 4 
5 1 , 7 
3 1 , 3 
1 7 , 3 
1 0 0 , 0 
6 , 7 
4 6 , 6 
4 6 , 7 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
3 7 , 0 
2 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
1 0 , 1 
1 3 , 4 
1 1 , 0 
1 9 , 5 
1 7 , 3 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
1 1 , 3 
1 2 . 7 
1 3 , 9 
1 2 , 5 
8 , 2 9 
7 , 3 1 
6 , 6 7 
7 , 7 1 
5 , 9 5 
5 , 4 7 
5 , 2 2 
5 , 3 8 
8 , 1 2 
6 , 4 2 
5 , 7 6 
6 , 3 1 
1 8 , 8 
1 9 , 3 
2 2 , 4 
2 1 , 1 
2 2 , 3 
2 0 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 4 , 3 
2 4 , 6 
2 7 , 0 
1 0 7 , 5 
9 4 , 6 
8 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 3 1 , 7 
9 7 , 0 
1 0 0 , 3 
1 1 9 , 2 
3 4 , 3 
8 4 , 6 
1 3 0 , 3 
9 7 , 6 
9 5 , 9 
9 6 , 7 
9 6 , 7 
9 5 , 2 
9 6 , 1 
9 6 , 3 
9 6 , 2 
9 6 , 7 
9 2 , 5 
9 6 , 3 
9 3 , 9 
t 
2 0 0 - 4 9 9 I 
I 
6 6 6 . 2 9 8 
3 3 7 . 7 3 8 
. 0 0 4 . 0 3 6 
3 3 , 6 
5 0 , 4 
3 3 , 3 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
4 , 3 
4 2 , 0 
5 3 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 9 
3 6 , 2 
2 8 , 9 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 6 , 9 
1 9 , 6 
1 7 , 0 
1 5 , 7 
1 ° , 6 
2 0 , 7 
1 9 , 9 
1 6 , 4 
1 7 , 8 
2 0 , 2 
1 7 , 9 
B , ? 5 
7 , 4 1 
6 , e2 
7 , 7 9 
6 , 3 6 
5 , 7 6 
5 , 4 6 
5 , 6 2 
8 , 2 7 
6 , 7 7 
5 , 97 
7 , 0 6 
1 7 , 2 
1 7 , 8 
2 1 , 1 
1 9 , 6 
2 1 , 9 
1 8 , 8 
2 2 , 2 
2 1 , 1 
1 8 , 0 
2 1 , 3 
2 4 , 5 
2 4 , 8 
1 0 7 , 2 
9 5 , 1 
8 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 2 , 5 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 7 , 1 
9 5 , 9 
8 4 , 6 
1 0 0 , 0 
9 3 , 4 
9 7 , 1 
9 3 , 8 
9 7 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 5 
9 8 , 5 
9 7 , 6 
9 9 , 5 
9 7 , 4 
5 0 0 - 9 9 9 
4 8 9 . 7 0 8 
2 1 1 . 7 8 2 
7 0 1 . 4 9 0 
3 0 , 2 
4 9 , 4 
3 5 , 8 
1 4 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 1 , 1 
5 4 , 8 
1 0 0 , 0 
3 5 , 7 
3 7 , 4 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 , 9 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
1 2 , 5 
C , 3 
1 2 , 0 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
1 1 , 6 
1 2 , 9 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
e,so 
7 , 5 4 
6 , 9 8 
7 , ° 3 
6 , 4 8 
5 , 8 7 
5 , 5 8 
5 , 7 4 
8 , 4 ? 
6 , 9 ° 
6 , 11 
7 , 2 7 
1 7 , ° 
1 7 , 4 
2 0 , 9 
1 9 , 6 
2 2 , 8 
1 7 , 7 
1 8 , 1 
1 8 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 8 
2 2 . 5 
2 4 , 0 
1 0 7 , 2 
9 5 , 1 
6 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 9 
1 0 2 , 3 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 6 , 1 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
9 9 , 8 
1 0 1 , 2 
9 9 , 5 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 3 
> * 1 0 0 0 
1 . 5 5 6 . 6 3 5 
4 3 5 . 5 0 6 
1 . 9 9 2 . 2 3 1 
2 1 . 9 
5 2 . 5 
3 6 , 2 
1 1 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
3 7 , 1 
5 9 , 5 
1 0 0 , 0 
4 1 , 7 
3 6 , 4 
2 1 , 9 
1 0 0 , 0 
4 0 , 1 
4 2 , 8 
3 1 , 9 
3 9 , 6 
1 6 , 0 
2 2 , 3 
2 9 , 5 
2 5 , 7 
3 9 , 0 
3 5 , 5 
3 0 , 4 
3 5 , 5 
B , 7 6 
7 , 9 4 
7 , 2 6 
6 , 2 9 
7 , 3 9 
6 , 3 1 
5 , 82 
6 , 0 6 
B , 7 3 
7 , 5 7 
6 , 4 1 
7 , 8 0 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 8 , 2 
1 7 , 2 
2 5 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , 8 
1 8 , 8 
1 6 , 0 
1 8 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 2 
1 0 5 , 7 
9 5 , 8 
3 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 
1 0 4 , 1 
9 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 7 , 1 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 1 
1 0 5 , 2 
1 0 4 , 0 
1 1 3 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 3 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 7 , 6 
TOTAL 
3 . 9 0 8 . 1 9 3 
1 . 6 9 6 . 0 0 5 
5 . 6 0 4 . 1 8 8 
3 0 , 3 
5 2 , 1 
3 3 , 7 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
4 2 , 7 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 6 , 4 
2 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 4 9 
7 , 6 3 
6 , 9 0 
7 , 9 7 
6 , 2 5 
5 , 6 9 
5 , 4 4 
5 , 5 3 
8 , 4 0 
6 , 9 4 
6 , 0 0 
7 , 2 5 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
21 , 6 
1 9 , 7 
2 5 , 1 
? 0 , 3 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
1 3 , 3 
2 2 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
1 0 6 , 5 
9 5 , 7 
e 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 8 
1 0 1 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 9 
9 5 , 7 
8 2 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
S E X E : H , F , T 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 7 
H 
E 
T 
E / T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
] F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
3 
Γ 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
6 
U 
I 
0 
Ν 
X 
M 
Π 
Ν 
Τ 
4 
Ν 
Τ 
0 
C E 
0 
E V 
F 4 
F R 
1 I 
Γ 4 
ι τ 
F I 
Ν 0 
τ Ν 
I 
Ν 
Ρ 
I 
C 
E 
S 
3 ,Γ I 
= I 
E I 
E I 
C I 
T I 
I I 
Ε I 
S I 
3 1 
4 1 
I 1 
>l 1 
S 1 
Η I 
? 1 
3 1 
4 1 
R 1 
3 I 
S 1 
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T A B . I I / Β 
R E P A R T I T I O N PAR A G E 
1 GESCL 
1 LEISI 
1 GRUF 
Ι Ρ 
ι ε 
I R 
Ι S 
I 0 
Ι Ν 
I A 
1 L 
1 s 
ι T. 
1 U 
i Ν 
I 0 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
Ι ε 
1 R 
I 0 
I I 
ι ε 
I Ν 
1 S 
ι τ 
LECHT: 
UNGS-
PE: 1.; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
4 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
R 
Α 
G 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
Ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
M.F,Τ 
,3.Τ 
Μ 
F 
Τ 
F/T 
Μ 1 
2 
3 
Τ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 18 Ι 
Ι 
46.733 
69.286 
116.019 
59.7 
8.7 
26,3 
65,0 
100,0 
3.1 
35.5 
61.3 
100.0 
5,4 
31,8 
62.8 
100.0 
0.2 
0.9 
5.5 
1.2 
2.4 
3.4 
4.8 
4.1 
0.3 
1.8 
5. 1 
2.1 
5.85 
4.82 
4,29 
4,57 
4,37 
4.C7 
3,85 
3,95 
5,33 
4,32 
4,04 
4,20 
23.3 
33.2 
30,3 
32,1 
23.0 
20.4 
23.0 
22.3 
2ο,9 
27,8 
27.3 
28.4 
128,0 
105,5 
93,9 
100,0 
110.6 
103.0 
97,5 
100,0 
126,9 
102.9 
Ι 96.2 
100.0 
68.9 
63.2 
Ι 62 .2 
Ι 57.3 
69,9 
71,5 
Ι 70,8 
Ι 70,7 
63,5 
62.2 
Ι 67,3 
Ι 57,9 
Ι 18-20 | 
Ι 
157.640 
137.854 
295.500 
46,7 
48,1 
31. 1 
20,8 
100,0 
7.0 
44,7 
48,3 
100,0 
28,9 
37.4 
33,6 
100,0 
3,7 
3,7 
5,9 
4,0 
10,4 
8,5 
7,6 
8, Ι 
4,0 
5,4 
ό,9 
5,3 
7,14 
6,70 
6,07 
6,78 
5,52 
5,27 
5,08 
5, 19 
6.96 
5.90 
5,40 
6,04 
17,2 
20,4 
20.2 
19,8 
21.4 
19.6 
19.3 
19,8 
19. 1 
23,5 
21,6 
23,8 
105,3 
98,8 
89,5 
100,0 
106,4 
101.5 
97.9 
100.0 
115.2 
97,7 
89,4 
100,0 
84,1 
87,8 
83,0 
85, Ι 
88,3 
92,6 
93,4 
92,3 
82,9 
85,0 
90,0 
83,3 
A L T E R 
A G E 
I (<21l I 
I 
204.379 
207.140 
411.519 1 
50,3 
39,1 
30,9 
30,9 
ΙΟΟ,Ο 
5,7 
41,7 
52,7 
100,0 
22,3 
35,9 
41 ,9 
100,0 
3,9 
4,7 
U ,4 
5,2 
12,8 
11,9 
12,4 
12,2 
4,3 
7,2 
12,0 
7,3 
7,08 
6,32 
5,21 
6,27 
5,31 
4,93 
4,60 
4,78 
6,85 
5,51 
4,83 
5,52 
17,9 
25,4 
29,6 
20,4 
23,3 
22,7 
24,3 
23,9 
20,4 
27,4 
27,4 
29,1 
112,9 
100,8 
83,1 
100,0 
111,1 
103,1 
96,2 
100,0 
124,1 
99,8 
87,5 
100,0 
83,4 
82,8 
75,5 
78,7 
85,0 
86,6 
84,6 
85,5 
81,5 
79,4 
80,5 
76,1 
1 ZAHL DER 
(NOMBRE 0 
I 
21-29 I 
I 
780.505 I 
358.820 
.139.325 2 
31,5 
56,1 
30,8 
13, 1 
100,0 
0,1 
44,8 
49,1 
100,0 
40,4 
35,2 
24,4 
100,0 
21,5 
13,3 
18,4 
20,0 
23,9 
22,2 
20,0 
21,2 
21,0 
19,7 
19,4 
20,3 
8,34 
7,60 
7,08 
7,95 
6,30 
5,81 
5,59 
5,73 
8,25 
0,88 
6,14 
7,25 
17,1 
17,5 
18,7 
16,4 
23,7 
2.0,0 
20,5 
20,8 
18, 1 
22.4 
22,9 
23,8 
104,9 
95,6 
89,1 
100,0 
109,9 
101,4 
97,6 
100,0 
113,8 
94,9 
84,7 
100,0 
98,2 
99,6 
102,6 
99, 7 
100,8 
102, 1 
102,8 
102,5 
98,2 
99,1 
102,3 
100,0 
VOLLENDETEN LEBtNSJAHRE1 
ANNEES REVOIUESI 
30-44 
.736.242 
610.563 
346.805 
26,0 
53,8 
34,0 
12,2 
100,0 
5,b 
43,7 
50,7 
100,0 
41,3 
36,5 
22,2 
100,0 
45,9 
44,9 
38,2 
44,4 
37,1 
36,8 
35,2 
36,0 
45,5 
42,0 
30,4 
41,9 
8,75 
7,90 
7,37 
6,29 
6,57 
5,89 
5,64 
5,80 
8,67 
7,28 
6,34 
7,64 
17,3 
16,8 
16,0 
IB,3 
25,9 
19,4 
20,0 
20,6 
18,1 
21,7 
23,3 
23,7 
105,5 
95,3 
88,9 
109,0 
113,3 
101,6 
97,2 
100,0 
113,5 
95,3 
83,0 
100,0 
103, 1 
103,5 
106,6 
104,0 
105,1 
103,5 
103,7 
103,8 
103,2 
104,9 
105,7 
105,4 
1 45-54 | 
1 
687.749 
359.854 
1.047.603 
34,4 
52,4 
34,9 
12,7 
100,0 
4,8 
42, 1 
53,0 
100,0 
36,0 
37,4 
26,6 
100,0 
17,7 
18,2 
15,8 
17,6 
18,9 
20,9 
21,7 
21,2 
17,7 
19,2 
19,4 
18,7 
8,53 
7,64 
7,07 
8,93 
6,28 
5,73 
5,50 
5,63 
8,43 
6,90 
5,99 
7,21 
17,4 
16,6 
17,3 
18,5 
22,3 
13,2 
18,3 
18,3 
16,4 
21,3 
21,9 
24,6 
106,2 
95,1 
88,0 
100,0 
111,5 
101,8 
97,7 
100,0 
116,9 
95,7 
83, 1 
100,0 
100,5 
100, 1 
102,5 
100,8 
100,5 
100,7 
101,1 
100,7 
100,4 
99,4 
99,8 
99,4 
>- 55 
499.308 
159.628 
658.936 
24,2 
45,1 
36,9 
18,0 
100,0 
4,2 
37,2 
58,6 
100,0 
35,2 
37,0 
27,9 
100,0 
11,1 
14,0 
16,2 
12,8 
7,3 
6,2 
10,6 
9,4 
10,9 
11,9 
12,8 
11,8 
8, 15 
7,19 
6,61 
7,52 
6,04 
5,53 
5,33 
5,43 
8,09 
6,79 
5,95 
7,02 
16,8 
16,9 
19,6 
19, 1 
22,2 
19.2 
21,0 
20,6 
17,5 
29,3 
22,9 
23,3 
108,4 
95,6 
87,9 
100,0 
111,2 
101 ,6 
96,2 
100,0 
115,2 
90,7 
84,8 
100,0 
96,0 
94,2 
95,8 
94,4 
96, 6 
97,2 
96,0 
97, 1 
96,3 
97,8 
99,2 
96,8 
>- 21 
3.703.804 
1.488.865 
5.192.669 
28,7 
52,8 
33,9 
13,3 
100,3 
5,4 
42,9 
51,7 
100,0 
39,2 
36,5 
24,3 
100,9 
96, 1 
95,3 
88,5 
94,3 
87,2 
88, 1 
87,6 
87,8 
95,7 
92,3 
86,3 
92,7 
8,55 
7,09 
7,11 
6,37 
6,39 
5,80 
5,55 
5,70 
6,47 
7,35 
6, 16 
7,39 
17,4 
17,2 
18,6 
18,7 
24,5 
19,4 
19,9 
23,3 
18,3 
21,9 
23,1 
24,1 
105,9 
95,3 
88,1 
100,0 
112, 1 
101,8 
97,4 
100,0 
114,6 
95,4 
83,4 
100,3 
100,7 
100,8 
103,0 
101,3 
102,2 
101,9 
102,0 
102,0 
100,8 
101,6 
102,7 
101,9 
1 
TOTAL 1 
1 
3.908.183 1 
1.696.005 1 
5.694.188 1 
30,3 1 
52,1 
33,7 1 
14,2 
109,0 
5,4 
42,7 
51,8 
100,0 
38,0 
36,4 
25,6 
190,0 
100,0 
100,0 
199,0 
100,0 
100,0 
109,9 
190,0 
199,9 
100,0 
109,9 
190,0 
109,9 
8,49 
7,63 
6,99 
7,97 
6,25 
5,69 
5,44 
5,59 
3,49 
0,94 
6,00 
7,25 
17,7 
17,9 
21,0 
19,7 
25, I 
29,3 
21,2 
21,4 
19,Β 
22,9 
24,6 
25,3 
196,5 
95,7 
86,6 
199,9 
111,3 
131,8 
97,3 
100,0 
115,9 
95,7 
82,8 
100,0 
100,0 
133,0 
103,3 
100,3 
109,0 
133,0 
103,0 
103,0 
100,0 
103,0 
103,0 
100,0 
S6X8: H,F,T 
QUALIFI­
CATION: 1,2, 
Η 1 
F I 
Τ I 
F/T | 
1 Η 
2 1 
3 1 
Τ I 
1 
2 
3 
Τ 
t 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 1 
2 
3 
T 
1 1 
1 2 
1 3 
1 T 
ι i 
1 2 
1 3 
1 T 
I i 
I 2 
1 3 
I τ 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
H 
F 
Γ 
H 
F 
T 
H 
F 
T 
N3MBRE1 
0 
I 
s 
T 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
D 
c e 
3 
E V 
F A 
F R 
I ! 
C A 
I T 
E I 
Ν 0 
Τ Ν 
1 
Ν 
D 
I 
C 
E 
3,T I 
ε ι 
F ι 
F I 
Ε I 
c I 
T I 
ι ι 
F 1 
S I 
G I 
A 1 
Ν 1 
s ι 
H I 
ο ι 
R 1 
A 1 
1 R 1 
ε 1 
1 s ι 
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TAB. I I I / Β 
ν ε Ρ τ ε ΐ ί υ Ν ΰ NACH DAU8R oεR υΝτεΡΝεΗΜΕΝ5ζυοΕΗοεριβκειτ 
IΔLLε ALTεRSGRUPPEN) 
REPARTITION PAR ΑΝαΕΝΝετε DANS L εNΓREPRISE 
(TOUS AGES REUNIS) 
Ι ΰ ε ξ ^ ί ε Hl 
1 L 8 I S 1 UN 
Ι ορυρρε 
ι ρ 
ι ε 
I R 
Ι S 
ι o 
Ι Ν 
I A 
1 L 
ι s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
Ι ε 
I Ν 
I V 
ι ε 
1 R 
1 D 
I I 
ι ε 
Ι Ν 
Ι s 
ι τ 
;s-
î . ; 
ANZAHL 
V 
A 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
1 
Ν 
Τ 
Β 
ε 
τ 
R 
Α 
3 
Κ 
0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
Τ 
I 
Ν 
D 
I 
Ζ 
ε 
s 
M, 
. 3 
= , T 
, T 
1 
F 
r 
F/T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
ε 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
? 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
8 3 3 . 0 2 1 
5 2 7 . 2 9 7 
1 . 4 1 0 . 3 1 8 
3 7 , 4 
3 6 , 3 
3 8 , 4 
2 5 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 2 
3 7 , 9 
5 8 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 , 3 
' 3 8 , 2 
3 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 , 8 
2 5 , 8 
4 0 , 2 
2 2 , 6 
2 3 , 8 
2 7 , 5 
7 4 , 8 
3 1 . 1 
1 6 , 1 
2 6 , 4 
3 6 , 9 
2 5 , 2 
8 , 0 4 
7 , 2 4 
6 , 5 1 
7 , 3 5 
5 , 8 1 
5 , 2 5 
5 , 0 6 
5 , 1 6 
7 , 9 0 
6 , 5 0 
5 , 6 7 
6 , 5 3 
1 9 , 6 
1 9 , 9 
2 3 , 7 
2 2 , 2 
2 4 , 8 
2 1 , 4 
2 2 , 5 
2 2 , 4 
2 1 , 0 
2 5 , 2 
2 6 , 5 
2 7 , 7 
1 0 9 , 4 
9 8 , 5 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 1 , 7 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 0 
9 9 , 5 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
9 4 , 7 
9 4 , 9 
9 4 , 3 
9 2 , 2 
9 3 , 0 
9 2 , 3 
9 3 , 0 
9 2 , 3 
9 4 , 0 
9 3 , 7 
9 4 , 5 
9 0 , 1 
DAUER DER 
ΔΝΝΕεε 
I 
2 ­ 4 I 
I 
8 9 7 . 7 1 5 
5 1 2 . 4 1 6 
1 . 4 1 3 . 1 3 1 
3 6 , 3 
4 6 , 1 
3 8 , 6 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
4 3 , 6 
5 1 , 3 
1 0 0 , 0 
3 1 , 2 
4 0 , 4 
2 8 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 3 
2 6 , 3 
2 4 , 8 
2 3 , 0 
2 3 , 3 
3 0 , 8 
2 9 , 9 
3 0 , 2 
2 0 , 6 
2 7 , 9 
2 7 , 9 
2 5 , 2 
8 , 3 1 
7 , 6 5 
7 , 0 1 
7 , 66 
6 , 16 
5 , 7 5 
5 , 56 
5 , 6 7 
8 , 19 
6 , 9 1 
6 , 05 
7 , 0 6 
1 8 , 0 
1 7 , 4 
2 0 , 2 
1 9 , 1 
2 5 , 2 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
1 9 , 3 
2 2 , 6 
2 3 , 4 
2 4 , 6 
1 0 5 , 7 
9 7 , 3 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 1 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 6 , 0 
9 7 , 9 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
9 8 , 6 
9 3 , 9 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 4 
9 7 , 5 
9 9 , 6 
1 0 0 , 8 
9 7 , 4 
υ Ν τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ Ε ΐ τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
6 6 7 . 8 0 4 
3 1 2 . 7 2 7 
9 8 0 . 5 3 1 
3 1 , 9 
5 7 , 1 
3 2 , 1 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
4 6 , 9 
4 7 , 5 
1 0 0 , 9 
4 1 , 0 
3 6 , 5 
2 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 , 7 
1 6 , 3 
1 3 , 0 
1 7 , 1 
2 2 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 9 
1 7 , 5 
1 5 , 4 
1 7 , 5 
8 , 5 6 
7 , 8 2 
7 , 2 1 
8 , 18 
6 , 4 4 
5 , 9 1 
5 , 6 7 
5 , 3 3 
8 , 4 5 
7 , 3 5 
6 , 1 7 
7 , 4 3 
1 7 , 9 
1 7 , 2 
1 8 , 7 
1 8 , 7 
2 3 , 8 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
1 8 , 9 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
2 4 , 2 
1 0 4 , 6 
9 5 , 6 
8 8 , 1 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 7 
9 4 , 9 
8 3 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 2 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 5 
JAHRBN 
D A N S ι ε Ν Τ Ρ ε ρ ρ ΐ 5 ε 
I 
1 0 - 1 9 I 
I 
9 5 9 . 4 0 4 
2 7 2 . 6 5 8 
1 . 2 3 2 . 0 6 2 
2 2 , 1 
6 2 , 0 
2 9 , 6 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
4 5 , 7 
4 7 , 7 
1 0 0 , 0 
4 9 , 7 
3 3 , 1 
1 7 , 2 
1 0 0 , 0 
2 9 , 2 
2 1 , 5 
1 4 , 7 
2 4 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 3 
1 6 , 1 
2 3 , 8 
2 0 , 0 
1 4 , 8 
2 2 , 0 
8 , 7 4 
7 , 8 6 
7 , 3 0 
8 , 3 6 
6 , 5 7 
5 , 9 7 
5 , 7 3 
5 , 9 0 
3 , 6 7 
7 , 2 3 
6 , 3 4 
7 , 8 1 
1 6 , 3 
1 6 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 6 
2 5 , 6 
1 8 , 3 
I B , 3 
1 9 , 2 
1 7 , 0 
2 0 , 8 
2 2 , 1 
2 2 , 2 
1 0 4 , 5 
9 4 , 0 
3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 2 
9 7 , 1 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 0 
9 3 , 2 
3 1 , 2 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 5 , 8 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 7 
1 0 7 , 7 
1 
>' 2 0 1 
1 
5 0 0 . 2 3 9 
7 0 . 9 0 7 
5 7 1 . 1 4 6 
1 2 , 4 
6 5 , 3 
2 6 , 5 
8 , 1 
1 0 0 , 0 
8 , 2 
4 6 , 9 
4 5 , 0 
1 0 0 , 0 
5 8 , 2 
2 9 , 1 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 0 
1 0 , 1 
7 , 3 
1 2 , 8 
6 , 3 
4 , 6 
3 , 6 
4 , 2 
1 5 , 6 
8 , 1 
5 , 1 
1 0 , 2 
8 , 6 4 
7 , 7 5 
7 , 2 6 
6 , 2 9 
6 , 5 8 
6 , 0 3 
5 , 7 3 
5 , 9 4 
8 , 6 0 
7 , 4 0 
6 , 6 0 
8 , 0 0 
1 6 , 6 
1 6 , 0 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
1 7 , 0 
1 6 , 7 
2 2 , 1 
2 0 , 3 
1 0 4 , 2 
9 3 , 5 
8 7 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 8 
1 3 1 , 5 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 5 
9 2 , 5 
8 2 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 5 , 5 
1 0 4 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 6 , 6 
1 1 0 , 0 
1 1 0 , 3 
TOTAL 
3 . 9 0 8 . 1 8 3 
1 . 6 9 6 . 0 0 5 
5 . 6 0 4 . 1 8 8 
3 0 , 3 
5 2 , 1 
3 3 , 7 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
4 2 , 7 
5 1 , 8 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 6 , 4 
2 5 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 4 9 
7 , 6 3 
5 , 9 0 
7 , 9 7 
5 , 2 5 
5 , 6 9 
5 , 4 4 
5 , 5 9 
3 , 4 0 
5 , 9 4 
6 , 0 0 
7 , 2 5 
1 7 , 7 
1 7 , 9 
21 , 6 
1 9 , 7 
2 5 , 1 
2 3 , 3 
21 , 2 
21 , 4 
1 8 , 8 
2 2 , 9 
2 4 , 6 
2 5 , 3 
1 0 6 , 5 
9 5 , 7 
8 6 , 6 
1 0 3 , 0 
111 , 8 
1 0 1 , 8 
9 7 , 3 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 9 
9 5 , 7 
32 , 3 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
5εχε: H . F , 
Q J A L I F 1 -
C A T I O N : 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 Ε 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
1 F 
1 Τ 
1 Η 
Ι F 
1 Τ 
Τ 
, 2 
NOMBRE 
0 
Ι 
S 
τ 
ρ 
Ι 
Β 
υ 
τ 
Ι 
0 
Ν 
Χ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
F 
Ε 
! c 
! ρ 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
D 
Ι 
C 
Ε 
S 
Ρ 
Ε 
V 
4 
R 
Ι 
Δ 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
F | 
Ρ | 
Ε | 
C Ι 
Τ Ι 
! Ι 
Ε Ι 
s ι 
3 Ι 
Α Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
s ι 
Η Ι 
0 Ι 
R Ι 
Α Ι 
3 | 
F | 
s ι 
832 
V E R A R B . I N D U S T R . I N S G . 
ARBEITER 
E N S . MANUFACTURIERES 
OUVRIERS 
VERTEILUNG NACH DAUER DER UNTERNEHMENSZUG8K^R I G K E I T 
(ARBEITER 3 0 B I S < 4 5 JAHRE) 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. I V / Β 
R E P A R T I T I O N PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS Οε 3 0 A <4S ANS! 
1 G8SCHL8CHT: 
1 L E I S T UNC 
I GRUPPE 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 S 
I T 
1 U 
Ι Ν 
1 0 
Ι E 
Ι Ν 
Ι V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
Ι ε 
I Ν 
1 s 
I Τ 
,s-
1 , 2 
ANZAHL 1 
ν 
4 
R 
I 
I A 
Τ 
I 
1 0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Δ 
G 
< 3 
Ε 
F 
F 
! Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
Ε 
S 
M,F 
,3 
, τ 
τ 
Μ 
F 
Ι 
F /T 
Μ 1 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Η 
Ε 
Τ 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Γ 
Ι 
< 2 Ι 
ι 
3 4 7 . 6 5 5 
1 7 0 . 3 5 8 
5 1 8 . 0 1 3 
3 2 , 9 
3 4 , 4 
4 1 , 7 
2 3 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
3 8 , 2 
5 7 , 9 
1 0 0 , 0 
2 4 , 4 
4 0 , 6 
3 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 2 , 8 
2 4 , 6 
3 9 , 2 
2 0 , 0 
1 9 , 6 
2 4 , 4 
3 1 , 8 
2 7 , 9 
1 3 , 0 
2 4 , 5 
3 4 , 8 
2 2 , 1 
8 . 3 1 
7 , 4 9 
7 , 0 5 
7 , 6 7 
6 , 0 2 
5 , 4 5 
5 , 3 0 
5 . 3 8 
8 , 1 9 
6 , 8 6 
6 , 1 0 
6 , 9 2 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
1 8 . 0 
2 0 , 2 
2 3 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 3 
2 1 , 6 
2 1 , 8 
2 3 , 0 
2 4 , 6 
2 5 , 9 
1 0 8 , 3 
9 7 , 7 
9 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 1 , 3 
9 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 8 , 4 
9 9 , 1 
8 8 , 2 
1 0 0 , 0 
9 5 , 0 
Ι 9 4 , 8 
9 5 , 7 
9 2 , 5 
9 1 , 6 
Ι 9 2 , 5 
9 4 , 0 
Ι 9 2 , 8 
9 4 , 5 
Ι 9 4 , 2 
9 6 . 2 
Ι 9 0 . 6 
DAJER OER 
ANN EF S 
I 
2 - 4 I 
I 
4 0 2 . 8 3 9 
1 9 3 . 7 8 7 
5 9 6 . 6 2 6 
3 2 , 5 
4 4 , 0 
4 1 , 8 
1 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 4 
4 2 , 5 
5 3 , 0 
1 0 0 , 0 
3 1 , 1 
4 2 . 0 
2 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
2 8 , 5 
2 7 , 1 
2 3 , 2 
2 5 , 2 
3 0 , 9 
3 3 , 2 
3 1 , 7 
1 9 , 2 
2 9 , 3 
3 0 , 7 
2 5 , 4 
8 , 6 1 
7 , 9 2 
7 , 4 9 
8 , 16 
6 , 6 0 
5 , 9 4 
5 , 7 1 
5 , 85 
8 , 5 2 
7 , 2 7 
6 , 3 5 
7 , 4 1 
1 7 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
2 5 , 3 
1 9 , 0 
1 7 , 6 
1 9 , 0 
1 3 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 9 
2 3 , 1 
1 0 5 , 5 
9 7 , 1 
9 1 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 5 
9 7 , 6 
1 0 9 , 0 
1 1 5 , 0 
9 8 , 1 
8 5 , 7 
1 0 0 , 0 
9 8 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 6 
9 8 , 4 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 9 
9 8 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 2 
9 7 , 0 
U N T e R N ε H M ε N S Z U G ε H O E R I G κ ε I T I N JAHREN 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 - 9 
3 2 5 . 5 1 4 
1 2 1 . 4 6 4 
4 4 6 . 9 7 8 
2 7 , 2 
5 6 , 7 
3 3 , 8 
9 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
4 6 , 3 
4 7 , 2 
1 0 0 , 0 
4 3 , 1 
3 7 , 2 
1 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 6 
1 4 , 6 
1 8 , 7 
2 2 , 9 
2 1 , 1 
1 8 , 5 
1 9 , 9 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
1 6 , 9 
1 9 , 0 
8 , 8 3 
8 , 1 2 
7 , 6 3 
8 , 4 8 
6 , 7 4 
6 , 0 7 
5 , 8 4 
6 , 0 0 
8 , 7 5 
7 , 4 2 
6 , 4 6 
7 , 8 0 
1 7 , 9 
1 6 , 6 
1 7 , 4 
1 6 , 2 
2 4 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
1 9 , 6 
1 8 , 7 
2 1 , 7 
2 2 , 2 
2 3 , 3 
1 0 4 , 1 
9 5 , 8 
9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 2 
9 5 , 1 
8 2 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 1 
DANS L eNTREPRISE 
I 
1 0 - 1 9 I 
ι 
5 2 4 . 3 3 9 
1 0 6 . 7 0 0 
6 3 1 . 0 3 9 
1 6 , 9 
6 6 , 9 
2 6 , 7 
6 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 4 
5 0 , 2 
4 1 , 4 
1 0 0 , 0 
5 7 , 0 
3 0 , 6 
1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
3 7 , 5 
2 3 , 7 
1 6 , 0 
3 0 , 2 
2 6 , 3 
2 0 , 1 
1 4 , 3 
1 7 , 5 
3 7 , 1 
2 2 , 6 
1 5 , 0 
2 6 , 9 
8 , 9 0 
β , 1 2 
7 , 6 3 
8 , 6 1 
6 , 7 7 
6 , 1 3 
5 , ° 0 
6 , 0 9 
8 , 8 4 
7 , 5 7 
6 , 6 5 
8 , 1 8 
1 6 , 0 
1 5 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 8 
2 8 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 3 
1 6 , 7 
2 0 , 0 
2 2 , 9 
2 0 , 8 
1 0 3 , 4 
9 4 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 8 , 1 
9 2 , 5 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 5 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 9 
1 0 7 , 1 
I 
> » 2 0 | 
1 
1 3 5 . 8 9 5 
1 8 . 2 5 4 
1 5 4 . 1 4 9 
1 1 , 8 
7 5 , 1 
1 9 , 9 
5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
5 2 , 1 
3 6 , 7 
1 0 0 , 0 
6 7 , 5 
2 3 , 7 
8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 , 9 
4 , 6 
3 , 2 
7 , 8 
6 , 0 
3 , 6 
2 , 2 
3 , 0 
1 0 , 7 
4 , 3 
2 , 6 
6 , 6 
8 , 6 5 
8 , 0 5 
7 , 6 5 
8 , 6 3 
6 , 6 9 
6 , 0 7 
5 , 8 8 
6 , 0 7 
8 , 8 1 
7 , 5 3 
6 , 7 7 
8 , 3 3 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
1 8 , 9 
1 6 , 1 
2 1 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
1 3 , 9 
1 5 , 7 
1 9 , 4 
2 3 , 4 
1 9 , 1 
1 0 2 , 5 
9 3 , 3 
8 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 8 
9 0 , 4 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 4 , 1 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 3 
1 0 4 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 9 , 0 
TOTAL 
1 . 7 3 6 . 2 4 2 1 
6 1 0 . 5 6 3 1 
2 . 3 4 6 . 8 0 5 1 
2 5 , 0 1 
5 3 , 8 
3 4 , 0 
1 2 . 2 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 3 , 7 
5 0 , 7 
1 0 0 , 0 
4 1 , 3 
3 6 , 5 
2 2 , 2 
1 0 3 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 7 5 
7 , 9 0 
7 , 3 7 
3 , 2 9 
6 , 5 7 
5 , 3 9 
5 , 6 4 
5 , 8 0 
8 , 6 7 
7 , 2 8 
6 , 3 4 
7 , 6 4 
1 7 , 3 
1 6 , 8 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
2 5 , 9 
1 9 , 4 
2 3 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 1 
2 1 , 7 
2 3 , 3 
2 3 , 7 
1 0 5 , 5 
9 5 , 3 
8 3 , 9 
1 0 0 , 9 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 6 
9 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 5 
9 5 , 3 
8 3 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
SEXE: H , F , 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 
H 1 
F I 
Τ I 
F / T 1 
1 Η 1 
2 1 
3 1 
Τ 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 τ ι 
ζ ι 
3 Ι 
τ ι 
1 Η 
2 Ι 
3 
τ 1 
1 F 
2 
3 
Τ 
1 Τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
7 
3 
Τ 
1 Ε 
7 
2 
Τ 
1 Τ 
? 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
1 F 
? 
3 
Τ 
ι τ 
2 
3 
Τ 
1 Η 
2 
3 
Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
3 
Τ 
1 Τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
Ι 1 Η 
Ι 2 
! 3 
Ι Τ 
Ι 1 F 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Τ 
ι ι τ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Γ 
τ 
, 2 . 
NOMBRE 
D 
1 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
Τ 
Ι 
0 
Μ 
τ 
Μ 
0 
Ν 
Τ 
Δ 
Ν 
Τ 
C 
0 
Ε 
Ε 
Ε 
Ι 
C 
! F 
Ν 
τ 
Ι 
Ν 
Ι 0 
Ι 
Ι C 
Ι Ε 
| S 
D 
Ε 
V 
Δ 
R 
! Α 
Τ 
Ι 
0 
Ν 
3 . Γ | 
= 1 
F Ι 
ε | 
Ε Ι 
C Ι 
Τ | 
Ι Ι 
Ε Ι 
S ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
5 Ι 
Η Ι 
0 ί 
Ι R Ι 
Ι Α Ι 
Ι ! Ι 
Ι R ι 
Ι Ε Ι 
ι s ι 
833 
VERARB.INOUSTR.INSG. ENS. MANUFACTURIERES 
ΑΝ0Ε5ΤΕίίΤε D8UTSCHLAND (BR) 
TAB. V / Β 
FMPLCYFS 
ν ε ρ τ ρ ί ί υ Ν β NACH GRoεssε οερ BETRIEBE REPARTITION PAR Τ Α Ι ί ί ε D8S ETABLISSEMENTS 
A. EFFECTIFS 
I 
I 
li 
1 GESCHLECHT 
I 
1 LE ISTUNGSGRUPPE 
I 
1 
lANZAHL 
1 
1 
II V 
1 
1 
1 
Ι ε 
I 
1 
1 
1 R 
1 
1 
1 
II τ 
1 
1 
1 
I E 
I 
1 
1 
| J 
1 
1 
1 
1 L 
1 
1 
1 
I υ 
1 
| 1 
I Ν 
I 
1 
1 
1 G 
I 
1 
1 
|: 
1 
1 I 
1 
1 
1 
I Ν 
|; Γ 
I 
1 
1 
l· I! I' 
1 
1' 
II 
I 
M 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5R 
τ 
Ε Ι Α 
I B 
? 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Μ Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ε ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ ΙΑ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι 
10-19 | 
Ι 
2 7 . 2 9 7 
2 6 . 5 0 7 
5 3 . 6 0 4 
4 9 , 3 
0 , 7 
4 , 6 
2 2 , 6 
3 6 , 9 
9 , 0 
2 4 , 1 
2 2 , 2 
1 , 8 
1 0 0 , 3 
-
0 , 3 
6 , 7 
3 7 , 5 
5 4 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 -
0 , 4 
2 . 7 
1 4 , 9 
3 8 , 2 
3 1 , 3 
1 2 . 5 
1 1 . 5 
1 . 0 
1 0 0 , 3 
1 , 1 
1 , 7 
1 , 6 
1 , 9 
1 , 9 
3 , 3 
2 . 9 
4 , 6 
2 , 3 
-
9 , 7 
5 , 9 
3 , θ 
3 , 8 
4 , 8 
3 , 9 
1 , 1 
1 , 9 
2 , 0 
2 , 5 
3 , 3 
3 , 0 
2 , 3 
4 , 4 
2 , 6 
Ι 
20-49 | 
Ι 
9 1 . 1 7 3 
6 2 . 3 6 9 
1 5 3 . 5 4 2 
4 0 , 6 
1 , 0 
5 , 3 
2 5 . 9 
3 9 , 2 
9 . 6 
1 9 , 2 
1 3 , 4 
0 , 3 
1 0 3 , 3 
0 , 5 
7 , 3 
4 1 , 2 
5 3 , 6 
0 , 4 
1 0 3 , 3 
0 , 6 
3 , 2 
1 8 . 3 
4 0 , 3 
2 6 , 3 
1 1 , 6 
1 1 . 1 
9 , 5 
ΙΟΟ,Ο 
5 , 0 
6 , 2 
6 , 2 
6 , 4 
6 , 7 
8 , 0 
3 , 0 
7 , 0 
6 , 6 
4 , 3 
1 2 . Β 
1 5 , 0 
9 , 9 
Β ,3 
8 , 3 
9 , 2 
5 , 0 
6 , 4 
6 , 9 
7 , 4 
7 , 9 
3 , 0 
9 , 3 
7 , 1 
7 , 4 
β ρ ο ε ε ε ε ( Β ε 5 θ Η Α Ε Ρ Τ ι ο τ ε Ν Ζ Α Η α 
T A I L L E 
Ι 
( 10-49) 
Ι 
1 1 8 . 4 7 0 
8 8 . 8 7 6 
2 0 7 . 3 4 6 
4 2 , 9 
0 , 9 
4 , 9 
2 5 , 2 
3 9 , 1 
9 , 5 
2 0 , 4 
1 9 , 3 
1 , 1 
Ι Ο Ο , Ο 
. 
0 , 6 
7 , 1 
4 0 , 1 
51 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 1 
1 7 , 4 
3 9 , 6 
2 7 , 6 
U , 3 
U , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
7 , 9 
7 , 9 
3 , 2 
8 , 6 
11 , 0 
1 0 , 9 
U ,6 
8 , 6 
4 , 3 
2 2 , 6 
2 0 , 9 
1 3 , 6 
1 2 , 0 
1 3 , 6 
1 3 , 1 
6 , 1 
3 , 3 
8 , 9 
9 . 9 
U . 2 
11 , 0 
1 1 , 0 
U , 5 
1 0 , 1 
(NOMBRE Οε 
ι 
5 0 - 9 9 I 
1 0 3 . 0 8 1 
6 0 . 7 9 3 
1 6 3 . 8 7 4 
3 7 , 1 
1 , 0 
5 , 4 
2 4 , 9 
3 9 , 3 
1 0 , 4 
1 9 , 0 
1 7 , 9 
1 , 1 
I O C 0 
. 
0 , 5 
5 , 9 
4 2 , 4 
5 0 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 6 
1 7 , 9 
4 0 , 5 
2 5 , 3 
1 2 , 2 
U , 4 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
7 , 6 
6 , 6 
7 , 2 
3 , 2 
6 , 9 
8 , 8 
1 0 , 6 
7 , 5 
1 6 , 3 
1 3 , 5 
1 1 , 9 
9 , 8 
8 , 0 
1 1 , 6 
3 , 9 
5 , 6 
7 , 8 
7 , 2 
8 , 0 
9 , 1 
9 , 9 
8 , 9 
1 0 , 6 
7 , 9 
S A L A R I E S ) DES 
I 
100-199 I 
1 
1 4 0 . 9 3 3 
8 2 . 3 4 2 
2 2 3 . 2 7 5 
3 6 , 9 
1 . 1 
5 , 0 
2 3 , 0 
3 9 , 7 
1 1 , 4 
1 9 , 8 
1 8 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
4 , 3 
3 3 , 7 
5 6 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 2 
1 5 , 9 
3 9 , 4 
2 8 , 0 
1 2 . 7 
1 2 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
9 , 0 
9 , 5 
8 , 6 
1 0 , 0 
1 2 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 9 
1 0 , ? 
6 , 5 
9 , 3 
1 0 , Β 
1 2 . 1 
1 2 , 2 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
9 , 0 
5 , 5 
8 , 7 
1 0 , 7 
1 2 , 2 
1 2 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 6 
1 0 , 8 
D6R β ε τ ρ ι ε β ε 
Ε Τ Α Β ί Ι 3 5 Ε Η ε Ν Τ 5 
I 
2 0 0 - 4 9 9 I 
1 
2 3 9 . 0 0 2 
1 2 6 . 6 4 6 
3 6 5 . 6 4 8 
3 4 , 6 
1 , 2 
4 , 3 
2 4 , 0 
4 0 , 4 
1 1 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 5 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 8 
3 6 , 3 
5 ° , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 9 
1 7 , 0 
3 9 , 0 
2 8 , 0 
1 2 , 3 
1 1 , 6 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 5 
1 4 , 0 
1 5 , 2 
1 7 , 2 
2 1 , 1 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
2 3 , 2 
1 7 , 3 
2 7 , 2 
1 2 , 3 
1 5 , 8 
1 7 , 6 
1 9 , 6 
2 2 , 6 
1 8 , 6 
1 6 , 6 
1 3 , 9 
1 5 , 2 
1 7 , 3 
2 0 , 0 
2 0 , 2 
2 0 , 0 
2 3 , 4 
1 7 , 7 
5 0 0 - 9 9 ° 
1 8 7 . 9 6 6 
9 2 . 9 9 4 
2 8 0 . 9 6 0 
3 3 , 1 
1 , 3 
4 , 9 
2 5 , 8 
4 2 , 4 
1 0 , 2 
1 5 , 4 
1 4 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
3 , 2 
3 5 , 9 
6 0 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 4 
1 8 , 3 
4 0 , 2 
2 6 , 8 
1 0 , 4 
9 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 2 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 5 
1 3 , 6 
8 , 7 
8 , 1 
5 , 8 
1 2 , 7 
1 4 , 7 
1 1 , 5 
1 3 , 7 
1 3 , 6 
1 2 , 4 
1 2 , 6 
1 3 , 7 
1 4 , 7 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 
1 > = 1 0 0 0 
1 
5 9 2 . 8 9 7 
2 2 8 . 3 9 0 
8 2 1 . 2 6 7 
2 7 , 8 
1 , 5 
6 , 0 
3 1 , 1 
4 1 , 1 
7 , 7 
1 2 , 7 
1 2 , 1 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 1 
3 9 , 2 
5 6 , 1 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 4 
2 3 , 6 
4 0 , 5 
2 1 , 1 
9 , 2 
R .8 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 9 , 1 
4 6 , 4 
4 8 , 7 
4 3 , 3 
3 5 , 0 
3 4 , 1 
3 4 , 4 
2 9 , 2 
4 2 , 9 
3 7 , 0 
3 4 , 3 
3 0 , 9 
3 4 , 1 
3 3 , 5 
2 4 , 9 
3 3 , 6 
4 9 , 0 
43 , 0 
4 7 , 4 
4 0 , 4 
3 3 , 9 
3 4 , 0 
3 4 , 3 
2 9 , 2 
3 9 , 8 
1 
Γ TOTAL 
|ι 
1 . 3 8 2 . . 3 4 9 
6 8 0 . 0 4 1 
2 . 0 6 2 . 3 9 0 
3 3 , 0 
1..3 
5,.3 
2 7 , 4 
4 0 , 7 
9 , 4 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
0..6 
1 0 0 , . 3 
0 , 3 
4 , 4 
38 , ,5 
5 6 , 2 
0 , 5 
130 , -3 
0..9 
3 , 7 
1 9 , 8 
4 0 , 0 
2 4 , 8 
1 0 , 8 
1 3 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , . 3 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
100 , . 3 
SFXt I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
Τ 
F / T 
Ι Α Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
l'A Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
s ι 
τ I 
ρ ι 
1 1 
Β I 
υ I 
τ ι 
1 1 
0 1 
Ν I 
x 1 
834 
( FORTSETZUNG I 
Β. GEHAEUTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V / Β (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLECHT I 
ILE ISTUNGSGRUPPE 
I Ι M I B 
I 1 2 
I B I 3 
I 1 4 
1 1 5 
1 1 5 4 
Ι E II SB 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
I Τ ' 1 2 1 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 3 1 Τ 
ι ι τ ι β 
I 1 2 
1 A I 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5 4 
1 G 1 56 
1 I T I 
Ι Ι M I R 
I V K l 2 
I 1 3 
Ι Α O l 4 
I I 5 
I E F | 54 
I I 5B 
1 I E | T 
1 4 F | E JFj 
1 1 2 
I T T I 3 
I 1 4 
I I Ζ 1 5 I Ι τ l o ι ι 
Ι Ι Τ I P 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
I S H I 4 
I 1 5 
Ι Τ Ι 54 
I 1 5R 
Ι Ι Τ 
1 | M IR 
I I 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
1 1 SA 
I I 5B 
1 1 T 
1 1 F I B 
I N I 2 
1 I 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
Ι Ο Ι 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
I I 1 
I Ι Μ IB 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 I 5 
ι ι SA 
Ι Ζ ¡I 5B 
1 1 T 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
Ι Ε I 5 
Ι Ι τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
I 
1 0 ­ 1 9 '1 
1 
2 . Θ 6 4 
2 . 2 3 4 
1 . 7 8 B 
1 . 3 0 6 
1 . .9S0 
1 . 9 8 9 
1 . .480 
1 . 9 4 3 
« 2 . 2 9 1 
L . 8 1 3 
1 . 3 7 2 
9 8 2 
1. .S29 
L . 2 27 
2 . 7 9 4 
2 . 1 5 4 
L . 5 2 6 
1 . 3 5 0 
1 . 9 4 1 
1 . 9 8 0 
1 . 4 7 3 
L . 5 6 7 
2 4 . 9 
2 2 . 1 
2 5 . 2 
2 β , 1 
2 2 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 3 
2 9 , 2 
• # 3 2 , 3 
2 8 , 1 
2 2 , 6 
2 6 . 5 
1 ° , 9 
3 4 , 8 
2 6 , 6 
2 4 , 3 
2 7 , 6 
3 0 , 0 
2 2 , 6 
2 1 , 5 
2 2 , 0 
3 7 , 5 
1 4 7 . 4 
1 1 5 , 0 
9 2 , 0 
6 7 , 2 
1 0 0 , 4 
1 0 2 , 4 
7 6 , ? 
1 0 0 , 0 
« 1 8 6 , 7 
1 4 7 , 8 
1 1 1 , 9 
8 0 . 0 
1 2 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 6 
1 2 9 , 2 
9 7 , 5 
6 3 , 0 
1 1 6 , 4 
' U B , 9 
8 8 , 4 
1 0 0 , 0 
8 7 , 6 
9 0 , 7 
9 4 , 9 
9 2 , 2 
9 2 , 8 
9 3 , 7 
8 6 , 5 
9 2 , 0 
« 7 9 , 7 
8 3 , 7 
9 1 , 3 
8 9 , 5 
1 0 3 , 2 
9 3 , 3 
8 5 , 7 
I 8 8 , 5 
9 1 , 5 
1 8 R . 1 
1 9 2 , 7 
9 3 , 5 
8 7 , 6 
1 8 8 , 5 
1 
2 0 ­ 4 9 | 
1 
2 . 9 4 5 
2 . 3 5 6 
1 . 8 0 6 
1 . 3 6 3 
7 , ­ 0 5 9 
2 . 0 8 0 
1 . 6 1 0 
2 . 0 1 9 
2 . 3 2 5 
1 . 6 9 1 
1 . 4 2 1 
1 . 0 4 6 
1 . 3 9 2 
1 . 2 8 8 
2 . 3 9 9 
2 . 2 9 5 
1 . 6 7 7 
1 . 1 3 8 
2 . 0 5 0 
2 . 3 7 4 
1 . 5 6 1 
1 . 7 8 5 
2 3 , 2 
2 1 . 7 
2 6 , 3 
2 7 , 1 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
1 5 , 7 
3 0 , 2 
2 6 , 7 
2 4 , 9 
2 2 , 1 
2 5 , 0 
2 3 , 1 
3 2 , 1 
2 3 , 9 
2 3 , 1 
2 7 , 7 
7 9 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 1 
I B , 9 
3 6 , 5 
1 4 5 , 9 
1 1 6 , 7 
9 9 , 5 
6 7 , 5 
1 0 2 , 3 
1 0 3 , 0 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 5 
1 4 6 , 3 
1 1 0 , 3 
8 1 . 2 
1 0 B . 1 
1 0 0 , 0 
1 6 3 . 0 
1 2 3 , 6 
9 3 , 9 
6 7 , 3 
. 1 1 4 , 8 
1 1 6 , 2 
S"7,5 
1 0 9 , 0 
9 0 , 1 
9 5 . 7 
9 5 , 8 
9 6 , 3 
9 3 , 3 
9 8 , 0 
9 4 , 1 
9 5 , 6 
8 0 , 9 
9 2 , 5 
9 4 , 5 
9 5 , 4 
9 4 , 0 
9 7 , 9 
8 9 , 3 
9 4 , 3 
9 4 , 3 
9 5 , 5 
9 7 , 9 
9 8 , 0 
9 2 , 9 
9 4 , 7 
GPOESSE (BESCHAEFTIGTENZAHL) 
T A I L L E 
1 
( 1 0 ­ 4 9 1 | 
1 
2 . 9 2 8 
2 . 3 3 1 
1 . 8 0 2 
1 . 3 5 1 
2 . 0 2 9 
2 . 0 5 6 
1 . 5 5 8 
2 . 0 0 2 
2 . 3 1 2 
1 . 8 6 9 
1 . 4 0 8 
1 . 0 2 7 
1 . 4 4 0 
1 . 2 7 1 
2 . 8 8 3 
2 . 2 6 4 
1 . 6 6 4 
1 . 1 1 5 
2 . 0 2 0 
2 . 0 4 9 
1 . 5 2 7 
1 . 7 5 6 
2 3 . 6 
21 . 9 
2 5 , 1 
2 7 , 3 
2 3 , 2 
2 2 , 6 
1 8 , 6 
3 0 , 1 
2 9 , 1 
2 5 , 8 
2 2 . 7 
2 5 , 6 
7 2 , 4 
32 , 9 
2 4 , 5 
2 3 , 5 
2 7 , 8 
7 9 , 5 
2 3 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 3 
3 6 , 8 
1 4 6 , 3 
1 1 6 , 4 
9 0 , 0 
6 7 , 5 
101 , 3 
1 0 2 , 7 
7 7 , 8 
1 0 0 , 0 
181 , 9 
1 4 7 , 0 
1 1 0 , 8 
8 0 , 8 
1 1 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 4 , 2 
1 2 8 , 9 
9 4 , 8 
6 3 , 5 
1 1 5 , 0 
1 1 6 , 7 
5 7 , 0 
1 0 0 . 0 
8 9 , 5 
9 4 , 7 
95 , 6 
9 5 , 4 
9 6 . 5 
9 6 , 9 
9 1 , 1 
9 4 , 7 
8 0 , 4 
91 , 4 
9 3 , 7 
9 3 , 6 
9 7 , 2 
9 6 , 7 
8 8 , 5 
9 3 . 1 
9 3 , 6 
9 3 , 5 
9 6 , 5 
9 6 , 8 
9 0 , 8 
9 3 , 2 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 ­ 9 9 | 
1 
3 . 177 
2 . 4 1 4 
1 . 837 
1 . 3 7 6 
2 . 0 4 3 
2 . 0 6 7 
1 . 6 5 2 
7 . 0 5 1 
2 . 6 8 7 
2 . 0 2 1 
1 . 4 3 7 
I . 072 
1 . 3 5 6 
1 . 3 0 8 
3 . 1 5 2 
2 . 3 7 2 
1 . 7 0 6 
1 . 1 6 9 
2 . 0 3 1 
2 . 0 5 7 
1 . 6 2 3 
1 . 822 
2 0 , 2 
2 1 , 1 
2 2 , 8 
2 6 , 3 
2 ? , 6 
2 2 , 1 
1 9 , 8 
3 3 , 1 
2 7 . 9 
2 4 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 2 
1 9 , 1 
3 2 , 0 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
2 5 , 2 
2 7 , 6 
2 3 , 0 
2 2 , 5 
2 0 , 6 
3 6 , 2 
1 5 4 , 9 
1 1 7 , 7 
8 9 , 6 
6 7 , 1 
9 9 , 6 
1 0 0 , 8 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 5 , 4 
1 5 4 , 5 
1 0 9 , 9 
8 2 , 0 
1 0 3 , 7 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
1 3 9 , 2 
9 3 , 6 
6 4 , 2 
1 1 1 , 5 ' 
1 1 2 , 9 
9 9 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 1 
9 7 , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
9 6 , 6 
9 7 , 1 
9 3 , 5 
9 3 , 9 
9 5 , 6 
9 7 , 7 
9 ! , 6 
9 9 , 5 
9 6 , 7 
9 7 , 5 
9 6 , 0 
9 8 , 1 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
9 6 , 5 
9 6 , 7 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 ­ 1 9 9 | 
1 
3 . 1 6 6 
2 . 4 3 9 
1 . 8 6 3 
1 . 4 3 9 
2 . 0 1 4 
2 . 0 3 1 
1 . 6 8 5 
2 . 9 4 7 
3 . 0 1 3 
1 . 9 9 8 
1 . 4 5 9 
1 . 0 7 5 
1 . 4 2 5 
1 . 2 8 2 
3 . 1 6 1 
2 . 4 0 2 
1 . 7 3 6 
1 . 1 8 8 
2 . 0 0 4 
2 . 0 2 2 
1 . 6 6 5 
1 . 8 0 6 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
2 3 , 8 
2 9 , 2 
2 1 , 8 
2 1 . 3 
2 5 , 7 
29« 9 
2 4 , 5 
2 2 , 9 
2 1 , 7 
2 3 , 2 
1 8 , 9 
3 9 , 8 
1 9 , 2 
2 1 , 3 
2 5 , 3 
2 9 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
2 6 , 1 
3 6 , 3 
1 5 4 , 7 
1 1 9 , 1 
9 1 , C 
7 0 , 3 
9 3 , 4 
9 9 , 2 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
2 3 5 , 0 
1 5 5 , 9 
1 1 3 , 8 
8 3 . 9 
U I , ? 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 0 
1 3 3 , 0 
9 6 , 1 
6 5 , 8 
1 1 1 , 9 
1 1 2 , 9 
9 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 6 , 8 
9 9 , 1 
9 8 , 8 
1 0 1 , 6 
9 5 , 8 
9 5 , 7 
9 8 , 5 
9 6 , 9 
1 0 4 , 8 
9 7 , 7 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
9 6 , 2 
9 7 , 5 
9 7 , 0 
9 8 , 7 
9 7 , 6 
9 9 , 7 
9 5 , 7 
9 5 , 5 
9 9 , 0 
9 5 , 9 
'DER B E T R I E B E 
ETABLISSEMENTS 
2 0 0 ­ 4 9 9 
3 . 3 0 0 
2 . 4 6 8 
1 . 8 8 6 
1 . 3 8 8 
2 . 0 4 4 
2 . 0 6 6 
1 . 6 7 4 
2 . 0 6 4 
3 . 0 1 6 
2 . 0 0 2 
1 . 4 8 9 
1 . 0 9 3 
1 . 4 4 8 
1 . 2 9 2 
3 . 2 9 3 
2 . 4 3 3 
1 . 7 7 1 
1 . 1 8 6 
2 . 0 3 5 
2 . 0 6 0 
1 . 6 4 6 
1 . 8 2 9 
1 7 , 6 
2 1 . 3 
2 3 , 2 
2 5 , ? 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
1 9 , 9 
? 0 , 0 
2 2 , 1 
2 C 7 
1 9 , 4 
2 1 , 7 
1 8 , 6 
2 9 , 0 
1 7 , 3 
2 1 , 9 
2 4 , 8 
2 6 , 1 
2 1 , 6 
2 1 . 2 
2 0 , 7 
3 6 , 1 
1 5 9 , 9 
1 1 9 , 6 
9 1 , 4 
6 7 , 2 
° 9 , 0 
1 0 0 , 1 
8 1 , 1 
1 0 0 , 0 
2 3 3 , 4 
1 5 5 , 0 
11 5 , 2 
8 4 , 6 
11 2 . 1 
1 0 0 , 0 
1 8 0 , 0 
1 3 3 , 0 
9 6 , 8 
6 4 , 8 
1 1 1 , 3 
1 1 2 , 6 
" C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
9 8 , 0 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
9 7 , 8 
9 7 , 7 
1 0 4 , 9 
9 7 , 9 
9 9 , 1 
9 9 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
9 9 , 5 
9 7 , 2 
9 7 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 1 
5 0 0 ­ 9 9 9 
3 . 3 0 6 
2 . 4 6 4 
1 . 8 7 5 
1 . 3 9 2 
2 . 0 7 7 
2 . 0 9 6 
1 . 6 8 9 
2 . 0 8 5 
3 . 1 9 0 
2 . 0 9 7 
1 . 5 1 2 
1 . 0 9 3 
1 . 4 9 0 
1 . 2 9 1 
3 . 3 0 3 
2 . 4 4 3 
1 . 7 7 7 
1 . 1 7 9 
2 . 0 7 1 
2 . 0 9 2 
1 . 6 5 9 
1 . 8 4 8 
1 7 , 1 
1 9 , 9 
2 2 , 1 
7 5 , 1 
2 1 , 0 
2 0 , 6 
2 1 , 9 
2 9 , 4 
1 7 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 5 
2 0 , 6 
1 8 , 7 
7 9 , 2 
1 7 , 1 
2 0 , 1 
2 3 , 5 
2 5 , 4 
2 1 , 3 
2 0 , 7 
2 2 . 7 
3 5 , 8 
1 5 8 , 6 
H B , 2 
9 9 , 9 
6 6 , 3 
0 9 , 6 
1 0 0 , 5 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 4 7 , 1 
1 6 2 , 4 
1 1 7 , 1 
8 4 , 7 
1 1 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 8 , 7 
1 3 2 , 2 
9 6 , 2 
6 3 , 8 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 2 
8 5 , e 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 1 
9 9 , 5 
9 8 , 3 
9 8 , 8 
9 8 , 8 
9 8 , 7 
9 8 , 7 
1 1 1 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 6 
9 9 , 6 
1 0 0 , 6 
9 8 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
9 8 , 8 
9 8 , 7 
9 8 , 1 
1 
> ­ 1 0 0 0 1 
1 
3 . 3 4 3 
2 . 4 9 1 
1 . 9 1 6 
1 . 4 6 1 
2 . 2 1 8 
2 . 2 3 4 
1 . 8 4 3 
2 . 1 9 0 
3 . 1 3 7 
2 . 1 6 9 
1 . 5 6 6 
1 . 1 3 1 
1 . 6 2 4 
1 . 3 6 2 
3 . 3 3 9 
2 . 4 7 6 
1 . 8 2 9 
1 . 2 2 7 
2 . 2 1 2 
2 . 2 3 1 
1 . 8 0 9 
1 . 9 7 9 
1 6 , 4 
1 9 , 5 
2 1 , 9 
2 4 , 7 
2 0 , 3 
1 9 , 9 
21 ,7 
2 8 , 4 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
21 , 6 
2 9 , 5 
1 6 , 5 
1 9 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
2 0 , 5 
2 0 , 0 
2 2 , 6 
3 4 , 2 
1 5 2 , 6 
1 1 3 , 7 
8 7 , 5 
6 6 , 7 
1 0 1 . 3 
1 0 2 , 0 
6 4 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 0 , 3 
1 5 9 , 3 
1 1 5 , 0 
8 3 , 0 
1 1 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 7 
1 2 5 , 1 
9 2 , 4 
6 2 , 0 
1 1 1 , 8 
112 ,7 
9 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 2 
1 0 5 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 7 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 9 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 4 . 2 
1 0 3 , 1 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 8 
1 0 2 , 9 
102 ,9 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 4 
1 0 7 , 6 
1 0 5 , 0 
TOTAL ' 
3 . 2 7 0 1 
2 . 4 6 2 1 
1 . 8 8 5 
1 . 4 1 6 1 
2 . 1 0 2 1 
2 . 1 2 2 1 
1 . 7 1 1 
2 . 1 1 3 
2 . 8 7 5 , 
2 . 0 4 4 1 
1 . 5 0 3 1 
1 . 0 9 7 . 
1 . 4 9 1 1 
1 . 3 1 5 
3 . 2 5 9 ¡ 
2 . 4 3 3 1 
1 . 7 7 3 1 
1 . 1 9 ? . 
2 . 0 9 4 1 
2 . 1 1 7 1 
1 . 6 8 1 
1 . 8 8 4 
1 8 , 1 1 
2 0 . 4 ; 
2 2 . 8 
2 6 , 0 
2 1 , 7 
2 1 . 3 
2 2 , 1 
2 9 , 4 
2 5 , 5 
2 2 , β 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
3 0 , 2 
1 8 , 4 
2 0 , 9 
2 4 , 4 
2 6 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 9 
3 5 , 6 
1 5 4 , β 
1 1 6 , 5 
8 9 , 2 
6 7 , 9 
9 0 , 5 
1 0 0 , 4 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 8 , 6 
1 5 5 , 4 
1 1 4 , 3 
8 3 , 4 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
1 2 9 , 1 
9 4 , 4 
6 3 , 3 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , ­ 4 ■ 
β 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 0 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE Ι 
Q U A L I F I C A T I O N Ι 
Ι Β Η Ι Ι 
.2 Ι Ι 
3 | Μ Ι 
4 Ι Ι 
5 | Ι 
5Α Ι 0 | 
5Β Ί Ι 
Τ Ι Ι 
Ι Ν II 
Ι Β F Ι | 
2 Ι ' II 
3 Ι Τ Ί 
4 Ι Ί 
5 Ι Ι 
τ | Α II 
Ι Β τ | | 
2 Ι Ν ! 
3 Ι Ι 
4 Ι Ι 
5 I T I 
5Α Ι | 
'5Β Ι II 
Τ Ι Ι 
IR Η Ι Ι 
2 I C D I 
3 I 'I 
4 I 0 Ε I 
5 1 1 
5A I E 1 
5B 1 1 
Τ 1 F V 1 
I B F 1 F A l 
2 I I 
3 I I Ρ 1 
4 1 1 
5 1 C I 1 
Τ I 1 
I I A l 
16 Τ I I 
2 Ι Ε Τ 1 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5Δ I T 0 1 
se i 1 
Τ 1 N I 
ie Η ι ι 
2 I 1 
3 1 1 
4 1 1 1 
5. 1 1 
5A 1 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
I B F | | 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ 1 1 
Ι β Τ I 1 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A | | 
1 5B 1 1 
Τ I 1 
IP Η 1 I 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
SA 1 | 
56 I C I 
I T | 1 
I B F l | 
1 2 1 1 
3 1 1 
1 4 1 1 
1 5 I E 1 
τ ι 1 
1 ie τ ι ι 
1 2 Ι | 
Ι 3 | | 
1 4 | | 
i s ι s ι 
Ι SA Ι | 
Ι 5Β Ι Ι 
Ι Τ | Ί 
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ΑΝβεςτε ΐ ί τε DεUTSCHL4ND (BR) 
TAB. VI / Β 
νερτε ΐ ίυΝΰ NACH A L Τ ε R ΡεΡΑΡΤΙΤΙΟΝ PAR A G ε 
Α. ΡεΗ50ΝΑΙ Α . ε ε Ρ Ε α ι ε ε 
β Ε 5 ε Η ΐ ε ^ Τ 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 0 Ρ υ Ρ Ρ Ε 
ANZAHL 
V 
Ε 
R 
Τ 
ε 
Ι 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
Ε 
Τ 
F / T 
Μ ΙΑ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
53 
Τ 
14 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
< 21 Ι 
Ι 
1 6 . 2 4 3 
9 0 . 0 7 1 
1 0 6 . 3 1 4 
8 4 , 7 
. 
-1 , 1 
2 3 , 2 
7 5 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 2 
1 2 , 9 
8 6 , 9 
. 1 0 0 , 0 
. 
-0 , 3 
1 4 , 5 
8 5 , 1 
0 , 1 
. . 1 0 0 , 0 
. 
-• 0 , 7 
9 , 4 
. • 0 , 2 
1 , 2 
-
-0 , 6 
4 , 4 
2 0 , 5 
0 , 5 
1 3 , 2 
, 
-0 , 1 
1 , 9 
1 7 , 7 
. . 0 , 3 
5 , 2 
Ι 
2 1 - 2 4 Ι 
Ι 
6 2 . 9 2 3 
1 2 1 . 0 0 3 
1 8 3 . 9 2 6 
6 5 . 8 
. 
0 , 2 
5 , 6 
6 1 , 3 
3 1 , 1 
1 , 7 
1 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 1 . 9 
3 6 , 9 
6 2 , 9 
9 , 1 
1 9 9 , 3 
. 
0 , 1 
2 , 6 
4 4 , 7 
5 2 , 0 
3 , 6 
0 , 5 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
0 , 3 
6 , 9 
. 1 5 , 1 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 4 
4 , 6 
-
0 , 9 
4 , 2 
1 6 , 6 
1 9 , 9 
3 , 1 
1 7 , 8 
, 
0 , 2 
1 , 7 
1 0 , 0 
1 8 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 5 
9 , 9 
A L Τ F 
A G 
Ι 
2 5 - 2 9 Ι 
Ι 
1 6 4 . 7 1 4 
1 0 1 . 3 8 4 
2 6 6 . 0 9 8 
3 8 , 1 
0 , 1 
1 , 3 
2 3 , 0 
6 0 , 3 
9 , 4 
5 , 8 
5 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
3 , 5 
4 7 , 2 
49 , 0 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 9 
1 5 , 6 
5 5 , 3 
2 4 , 5 
3 , 7 
3 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
2 , 9 
1 3 , 0 
1 7 , 7 
1 1 , 9 
4 , 3 
4 , 2 
7 , 0 
U , 9 
-
4 , 2 
1 1 , 7 
1 3 , 3 
1 3 , 0 
6 , 7 
1 4 , 9 
1 , 1 
3 , 0 
1 0 , 1 
1 7 , 9 
12 , 7 
4 , 4 
4 , 2 
7 , 0 
1 2 , 9 
R (ZAHL DEP 
E (N0M6RE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
1 
2 2 7 . 6 3 7 
2 2 2 . 3 8 7 
4 5 0 . 074 
4 9 , 4 
0 , 1 
1 , 0 
1 3 , 7 
6 0 , 6 
1 5 , 4 
4 , 7 
4 , ? 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 2 
4 1 , 1 
5 6 , 5 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
, 
3 , 5 
1 0 , 3 
5 1 , 0 
3 5 , 7 
2 , 4 
2 , 7 
0 , 2 
1 0 3 , 0 
1 , 2 
3 , 1 
1 1 , 0 
2 4 , 5 
2 7 , 0 
4 , 6 
4 , 6 
9 , 5 
1 6 , 5 
- ' 
5 , 1 
1 5 , 9 
3 4 , 9 
3 2 , 9 
9 , 9 
3 2 , 7 
1 , 1 
3 , 2 
1 1 , 3 
2 7 , β 
3 1 , 4 
4 , 9 
4 , 6 
9 , 5 
2 1 , 8 
V 0 L L 6 N 0 E T E N ί ε β ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε > 
ΑΝΝεε5 R 8 V 0 L U 8 S I 
1 
3 0 - 4 4 
1 
6 6 4 . 1 1 2 
2 0 6 . 9 5 7 
B 7 1 . 0 6 9 
2 3 , 8 
1 , 2 
6 , 1 
3 1 , 6 
3 9 , 2 
5 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 4 
6 , 1 
4 5 , 1 
4 7 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 8 
2 5 , 7 
4 0 , 6 
1 5 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 
5 5 , 3 
5 5 , 7 
4 6 , 2 
2 8 , 6 
4 8 , 8 
4 9 , 0 
4 5 , 6 
4 6 , 0 
4 1 , 3 
3 5 , 6 
4 1 , 9 
3 5 , 6 
2 5 , 8 
4 2 , 3 
3 0 , 4 
4 3 , 2 
5 4 , 7 
5 4 , 7 
4 2 , 9 
2 6 , 5 
4 8 , 8 
4 6 , 9 
4 5 , 6 
4 2 , 2 
1 
4 5 - 5 4 1 
! 
2 9 4 . 5 1 2 
1 1 9 . 4 4 6 
4 1 3 . 9 5 8 
2 8 , 9 
2 , 1 
6 , 7 
2 7 , 7 
3 3 , 7 
8 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 0 
1 . 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
7 , 7 
4 1 , 6 
4 9 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 . 5 
4 , 9 
2 1 , 9 
3 6 , 0 
1 9 , 8 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 4 , 4 
2 6 , 6 
2 1 , 5 
1 7 , 6 
1 8 , 1 
2 9 , 4 
2 9 , 6 
2 6 , 3 
2 1 , 3 
3 9 , 1 
3 9 , 1 
3 0 , 7 
1 9 , 0 
1 5 , 3 
3 3 , 2 
1 7 , 6 
3 4 , 4 
2 6 , 9 
2 2 , 2 
1 8 , 1 
1 6 , 0 
7 9 , 4 
2 9 , 6 
2 6 , 7 
2 0 , 1 
>= 55 
1 7 5 . 8 4 5 
4 1 . 1 8 0 
2 2 1 . 0 2 5 
1 8 , 6 
2 , 1 
6 , 2 
2 4 , 7 
3 4 , 2 
1 2 , 2 
2 0 , 7 
1 9 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 1 
8 , 4 
3 3 , 8 
5 0 , 6 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 , 2 
21 , 6 
3 5 , 0 
1 9 , 4 
1 7 , 0 
1 6 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 , 2 
1 5 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
1 ? , 0 
1 9 , 6 
2 0 , 2 
1 1 , 4 
6 , 1 
5 , 5 
1 4 , 2 
6 , 1 
2 1 , 2 
1 5 , 1 
1 1 , 7 
9 , 4 
8 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
1 8 , 0 
1 0 , 7 
1 
1 >= 21 
1 
1 . 3 6 6 . 1 0 5 
5 8 9 . 9 7 0 
1 . 9 5 6 . 0 7 6 
3 0 , 2 
1 , 3 
5 , 4 
2 7 , 7 
4 0 , 9 
8 , 6 
1 6 , 1 
1 5 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
5 , 1 
4 2 , 5 
5 1 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 9 
2 0 , 9 
4 1 , 4 
2 1 , 6 
1 1 , 4 
1 0 , 8 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 4 
9 5 , 6 
7 9 , 5 
9 9 , 5 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 1 
3 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 3 3 2 . 3 4 9 
6 3 0 . 0 4 1 
2 . 0 6 2 . 3 9 0 
3 3 , 0 
1 , 3 
5 , 3 
2 7 , 4 
4 0 , 7 
0 , 4 
1 5 , 0 
1 5 , 1 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 4 
3 8 , 5 
5 6 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 9 
0 , 9 
3 , 7 
1 9 , ε 
4 0 , 0 
2 4 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
sex^ 
OUAL I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F /T 
ΙΑ Η 
I P 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α Η 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 Τ 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
NOMeRFI 
D I 
I I 
S I 
Τ 1 
Ρ I 
I 1 
β I 
U I 
τ I 
I 1 
D 1 
Ν I 
X 1 
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(FORTSeTZJNG) 
β. βΕΗΔΕΙΤεΡ 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / Β (SUITE) 
Β. TRAITEM8NTS 
Ι GESCHLECHT 
I L E I S T U N G S G R U P P E 
I Ι Μ I B 1 
I I 2 
I B I 3 1 
I 1 4 
1 1 5 
I I 54 
1 E 1 SB I 
1 I T 
1 1 F I B 
I T I 2 1 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 1 
1 R I τ 
I I Τ I B 
1 1 2 1 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 54 
1 G I 5B 1 
1 1 Τ 
I I M I B 
1 V Κ 1 2 
I 1 3 
Ι Α O l 4 
I I 5 
1 R E l 5A 
I I 5B 
I l E | τ ! 
I A E ! E i g 
I I 2 
I T I I 3 
I 1 4 
I I Z I 5 
Ι Ι Τ 
I O I I 
I Ι Τ 18 
I N E | 2 
I I 3 
! S Ν I 4 
I 1 5 
Ι Τ ! 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
I Ι M I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
I I 5B 
Ι Ι τ 
1 1 F I B 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
ι ι τ 
I I Τ I B 
1 0 I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I I 5B 
I Ι τ 
Ι Ι Μ ι β 
I I 2 
1 I 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
Ι Ζ Ι 5Θ 
Ι Ι Τ 
I 1 F I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 E 1 5 
Ι Ι Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 3 
1 4 
1 S 1 5 
I 1 SA 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
< 21 1 
1 
­
1 . 6 9 6 
1 . 1 9 4 
l . O O l 
• • . 1 . 0 5 7 
­
« 1 . 1 3 4 
1 . 1 0 6 
9 0 7 
• 9 3 3 
­
« 1 . 5 2 0 
1 . 1 2 7 
9 1 9 
. • . 9 5 2 
­
2 3 , 9 
2 4 , 0 
2 1 , 8 
. . . 2 5 , 4 
­
• 4 2 , 2 
1 8 , 2 
2 1 , 9 
a 
2 2 , 6 
_ 
« 3 9 , 5 
2 0 , 3 
2 2 , 2 
a 
a 
. 2 3 , 6 
­
1 7 9 , 4 
1 1 3 . 0 
9 4 , 7 
. . a 
1 0 0 , 0 
­
• 1 2 1 , 5 
1 1 6 , 5 
9 7 , 2 
. 1 0 0 , 3 
_ 
« 1 5 9 , 7 
1 1 8 , 4 
9 6 , 5 
a 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
7 7 , 3 
6 3 , 3 
7 0 , 7 
. . . 5 0 , 3 
_ 
« 5 5 , 5 
7 3 , 4 
1 8 2 , 7 
a 
7 1 , 0 
_ 
• 6 2 , 5 
1 6 3 , 4 
1 7 7 , 1 
| . . | a 
1 5 0 , 5 
1 
2 1 ­ 2 4 I 
1 
• 2 . 9 8 0 
1 . 3 9 9 
1 . 5 1 1 
1 . 2 5 0 
1 . 6 9 0 
1 . 7 2 0 
1 . 5 5 7 
1 . 4 5 9 
. 
1 . 5 6 3 
1 . 3 2 5 
1 . 1 0 5 
1 . 2 9 1 
1 . 1 9 2 
• 2 . 8 6 7 
1 . 8 1 4 
1 . 4 1 5 
1 . 1 3 7 
1 . 6 5 0 
1 . 5 9 4 
1 . 5 1 8 
1 . 2 3 B 
• 2 5 , 4 
2 0 , 9 
2 0 , 2 
1 9 , 3 
2 1 . 2 
2 1 . 6 
1 7 , 3 
2 3 , 8 
. 
2 1 , 2 
1 7 , 0 
1 7 , 8 
9 , 6 
2 0 , 0 
• 2 B , 9 
2 2 . 5 
1 9 , 9 
1 9 , 1 
2 1 , 8 
2 2 , 3 
1 8 , 4 
2 4 , 1 
« 2 0 4 , 2 
1 3 0 , 2 
1 0 3 , 6 
8 5 , 7 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 9 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
1 3 1 , 1 
1 1 1 , 2 
9 2 , 7 
1 0 8 , 3 
1 0 3 , 3 
• 2 2 2 , 6 
1 4 0 , 8 
1 0 9 , 9 
8 8 , 3 
1 2 8 , 1 
1 3 1 , 5 
1 1 7 , 9 
1 0 0 , 0 
• 9 1 , 1 
7 7 , 1 
8 0 , 2 
8 8 , 3 
7 9 , 9 
8 1 , 1 
9 1 , 0 
6 9 , 3 
7 6 , 5 
8 8 , 2 
1 0 0 , 7 
8 7 , 2 
9 0 , 6 
• 8 8 , 0 
7 4 , 6 
7 9 , 6 
9 5 , 4 
7 8 , β 
8 0 , 0 
9 0 , 3 
6 8 . 4 
A L T E 
A G 
I 
2 5 ­ 2 9 1 
1 
2 . 8 1 5 
2 . 2 2 6 
1 . 8 1 2 
1 . 4 7 9 
1 . 9 2 9 
1 . 9 4 6 
1 . 6 2 2 
1 . 8 9 6 
. 
1 . 9 0 4 
1 . 5 0 5 
1 . 2 0 4 
1 . 3 8 9 
1 . 3 8 6 
2 . 8 0 0 
2 . 2 0 2 
1 . 7 2 4 
1 . 2 8 4 
1 . 9 0 9 
1 . 9 3 3 
1 . 5 9 3 
1 . 7 3 1 
2 2 , 5 
1 9 , 4 
2 0 , 2 
2 9 , 4 
2 0 , 7 
2 0 , 1 
2 0 , 5 
2 3 , 3 
, 
2 0 , 5 
1 7 , 0 
1 7 , 5 
1 3 , 3 
21 , o 
2 2 , 7 
1 9 , 9 
2 1 , 2 
71 , 0 
2 1 , 1 
2 0 , 4 
2 1 , 2 
2 7 , 4 
1 4 8 , 5 
1 1 7 , 4 
9 5 , 6 
7 7 , 5 
101 , 3 
1 0 2 , 6 
6 5 , 5 
1 0 9 , 0 
. 
1 3 7 , 4 
1 9 8 , 6 
8 6 . 9 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 0 
161 , 8 
1 2 7 , 2 
9 9 , 6 
7 4 , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 2 , 0 
92 , 3 
1 0 0 , 0 
8 6 , 1 
9 0 , 4 
9 6 , 1 
1 0 3 , 8 
9 1 , 3 
9 1 , 7 
9 4 , 8 
8 9 , 7 
9 3 , 2 
1 0 0 , 1 
1 0 9 , 8 
9 3 , 8 
1 0 5 , 4 
8 5 , 9 
9 0 , 5 
9 7 , 0 
1 0 7 , 7 
91 , 2 
9 1 , 5 
9 5 , 1 
9 1 , 9 
R (ZAHL DER 
E (NOMBRE D 
( 2 1 ­ 2 9 ) I 
I 
2 . 8 2 6 
2 . 1 9 8 
1 . 7 2 8 
1 . 3 4 7 
1 . 8 9 6 
1 . 9 2 7 
1 . 6 0 5 
1 . 7 7 6 
• 2 . 0 7 0 
1 . 8 0 9 
1 . 4 1 4 
1 . 1 3 8 
1 . 3 5 8 
1 . 2 7 3 
2 . 8 0 5 
2 . 162 
1 . 6 1 2 
1 . 1 9 1 
1 . 8 8 2 
1 . 9 1 6 
1 . 577 
1 . 5 4 7 
2 2 , 8 
1 9 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 8 
2 1 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , 9 
2 6 , 4 
• 1 9 , 7 
2 2 , 4 
1 3 , 1 
1 8 , 2 
1 6 , 7 
2 2 , 3 
2 3 , 2 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
2 0 , 9 
2 1 , 6 
2 0 , 8 
2 0 , 7 
3 0 , 3 
1 5 9 , 1 
1 2 3 , 8 
9 7 , 3 
7 5 , 6 
1 0 6 , 8 
1 0 3 , 5 
9 0 , 4 
1 0 0 , 0 
« 1 6 2 , 6 
1 4 2 , 1 
1 1 1 , 1 
3 9 , 4 
1 0 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 8 1 , 3 
1 3 9 , 8 
1 0 4 , 2 
7 7 , 0 ­
1 2 1 , 7 
1 2 3 , 9 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 0 
8 6 , 4 
8 9 , 3 
9 1 , 7 
9 5 , 1 
9 0 , 2 
9 0 , 3 
9 3 , 8 
8 4 , 1 
« 7 2 , 0 
6 3 , 5 
9 4 , 1 
1 0 3 , 7 
9 1 , 7 
9 6 , 8 
8 6 , 1 
8 8 , 9 
9 0 , 7 
9 9 , 9 
8 9 , 9 
9 0 , 5 
9 3 , 8 
8 2 , 1 
v o L L e N D ε τ ε N L ε B ε N S J A H R ε ) 
ANNÉES RÉVOLUES» 
. I 
3 0 ­ 4 4 1 
1 
3 . 2 5 8 
2 . 5 0 1 
1 . 9 7 4 
1 . 5 8 1 
2 . 1 3 0 
2 . 1 4 8 
1 . 7 5 3 
2 . 2 2 7 
2 . 8 7 3 
2 . 9 7 4 
1 . 5 9 9 
1 . 1 9 2 
1 . 4 5 7 
1 . 4 6 8 
3 . 2 5 1 
2 . 4 8 9 
1 . 8 9 4 
1 . 3 3 8 
2 . 1 2 2 
2 . 1 4 3 
1 . 7 2 1 
2 . 0 9 0 
1 7 , 5 
1 9 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
2 1 , 5 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
2 6 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
1 8 , 4 
1 8 , Β 
1 9 , β 
2 7 , 3 
1 7 , 7 
2 9 , 2 
2 2 , 8 
2 5 , 5 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 7 
3 0 , 5 
1 4 6 , 3 
1 1 2 , 3 
8 8 , 6 
7 1 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 5 
7 8 , 7 
1 0 9 , 9 
1 9 5 , 7 
1 4 1 , 3 
1 0 8 , 9 
8 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 6 
1 1 6 , 7 
9 0 , 6 
6 4 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
6 2 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 7 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 5 , 4 
9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 6 , 4 
1 0 8 , 7 
9 8 , 4 
1 1 1 , 6 
9 9 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 6 , 5 
1 1 2 , 2 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 4 
1 1 0 , 9 
I 
4 5 ­ 5 4 I 
1 
3 . 3 0 6 
2 . 4 9 8 
1 . 9 1 0 
1 . 4 9 1 
2 . 1 2 3 
2 . 1 4 1 
1 . 7 3 9 
2 . 1 8 6 
2 . 8 5 1 
2 . 1 1 8 
1 . 5 9 7 
1 . 1 7 3 
1 . 5 6 0 
1 . 4 6 5 
3 . 2 8 7 
2 . 4 6 2 
1 . 6 1 7 
1 . 2 8 5 
2 . 1 1 4 
2 . 1 3 5 
1 . 7 0 3 
2 . 0 0 8 
1 8 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 2 
2 4 , 6 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
2 2 , 1 
7 8 , 7 
2 7 , 9 
2 2 , 5 
1 8 , 9 
1 8 , 2 
2 2 , 7 
2 9 , 6 
1 8 , 7 
2 0 , 8 
2 2 , 9 
2 4 , 6 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 3 , 0 
3 3 , 1 
1 5 1 , 2 
1 1 4 , 3 
6 7 , 4 
6 8 , 2 
9 7 , 1 
9 7 , 9 
7 9 , 6 
1 9 0 , 0 
1 9 4 , 6 
1 4 4 , 6 
1 0 9 , 0 
6 0 , 1 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 7 
1 2 2 , 6 
9 0 , 5 
6 4 , 0 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
8 4 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 5 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 5 
9 9 , 2 
1 0 3 , 6 
1 0 6 , 3 
1 0 6 , 9 
1 0 5 , 3 
1 1 1 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 2 
1 0 7 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 6 
1 
>« 55 | 
1 
3 . 3 4 2 
2 . 4 5 5 
1 . 8 5 8 
1 . 3 9 4 
2 . 0 4 3 
2 . 0 6 7 
1 . 6 2 1 
2 . 0 9 1 
3 . 0 4 3 
2 . 1 0 4 
1 . 5 7 8 
1 . 1 7 5 
1 . 4 4 9 
1 . 4 6 4 
3 . 3 3 1 
2 . 4 3 0 
1 . 8 0 5 
1 . 2 9 9 
2 . 0 3 7 
2 . 0 6 2 
1 . 6 0 7 
1 . 9 8 9 
1 8 , 2 
2 0 . 7 
2 3 . 3 
2 4 , 0 
2 1 , 9 
2 1 , 2 
2 2 , 9 
3 1 , 1 
2 4 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 0 
3 0 , 8 
1 8 , 5 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
2 3 , 7 
2 2 , 1 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
3 3 , 4 
1 5 9 , 8 
1 1 7 , 4 
8 8 , 9 
6 6 , 7 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
7 7 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 9 
1 4 3 , 7 
1 0 7 , 8 
8 0 , 3 
9 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 5 
1 2 2 , 2 
9 0 , 7 
6 5 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 7 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 2 
9 9 , 7 
9 8 , 6 
9 8 . 4 
9 7 , 2 
9 7 , 4 
9 4 , 7 
9 9 , 0 
1 0 5 , β 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 0 
1 0 7 , 1 
9 7 , 8 
U I , 3 
1 0 2 , 2 
9 9 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 9 , 0 
9 7 , 3 
9 7 , 4 
9 5 , 6 
1 0 5 , 6 
I 
>» 21 I 
1 
3 . 2 7 0 
2 . 4 6 2 
1 . 8 8 9 
1 . 4 6 0 
2 . 1 0 2 
2 . 1 2 2 
1 . 7 1 1 
2 . 1 2 5 
2 . 8 7 5 
2 . 0 4 9 
1 . 5 2 5 
1 . 1 6 2 
1 . 4 8 2 
1 . 3 8 8 
3 . 2 5 9 
2 . 4 3 4 
1 . 7 9 1 
1 . 2 6 4 
2 . 0 9 4 
2 . 1 1 7 
1 . 6 8 2 
1 . 9 3 7 
1 8 , 1 
2 0 , 3 
2 2 , 6 
2 4 , 2 
2 1 , 7 
21 , 2 
2 2 , 1 
2 8 , 6 
2 5 , 5 
2 2 , 5 
1 9 , 4 
1 8 , 5 
21 , 0 
2 7 , 6 
1 8 , 4 
2 0 , 9 
2 3 , 9 
2 4 , 1 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 2 , 9 
3 3 , 5 
1 5 3 , 9 
1 1 5 , 9 
6 8 , 9 
6 6 , 7 
9 8 , 9 
9 9 , 9 
6 0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 7 , 1 
1 4 7 , 6 
1 0 9 , 9 
8 3 , 7 
1 0 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 8 , 2 
1 2 5 , 7 
9 2 , 5 
6 5 , 3 
1 0 8 , 1 
1 0 9 , 3 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
1 0 3 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 2 
101 , 5 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 2 , 8 
TOTAL 
3 . 2 7 0 1 
2 . 4 6 2 
1 . 8 8 5 
1 . 4 1 6 
2 . 1 0 2 
2 . 1 2 2 1 
1 . 7 1 1 
2 . 1 1 3 
2 . 8 7 5 
2 . 0 4 4 
1 . 5 0 3 
1 . 0 9 7 
1 . 4 8 1 
1 . 3 1 5 
3 . 2 59 
2 . 4 3 3 1 
1 . 7 7 B 
1 . 1 9 2 
2 . 3 9 4 
2 . 1 1 7 
1 . 6 3 1 
1 . 8 8 4 
1 8 , 1 1 
2 0 , 4 
2 2 , 9 1 
2 6 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 1 
2 9 , 4 
2 5 , 5 
2 2 , 9 1 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
3 0 , 2 
1 8 , 4 
2 0 , 9 
2 4 , 4 
2 6 , 7 
2 2 , 3 
2 1 , 4 
2 2 , 9 
3 5 , 6 
1 5 4 , 8 
1 1 6 , 5 
3 9 , 2 
6 7 , 3 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 3 , 6 
1 5 5 , 4 
1 1 4 , 3 
8 3 , 4 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
1 2 9 , 1 
9 4 , 4 
6 3 , 3 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 4 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
SEX8 1 
QUAL I F I C A T I O N 1 
16 H | 1 
2 1 1 
3 1 M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A Ι Ο Ι 
SB 1 1 
Τ I 1 
Ι Ν I 
I B F | | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
5 1 1 
Τ 1 A ι 
16 Τ 1 1 
2 I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 I T I 
'5A I | 
5B 1 | 
τ I 1 
Ι β Η ι I 
2 1 C D 1 
3 I I 
4 ι ο ε ι 
5 1 1 
5Δ ι ε I 
56 1 1 
T 1 F V I 
IB F 1 F A l 
2 I I 
3 I I R I 
4 1 I 
5 1 C I 1 
Τ 1 1 l i A I 
I B Τ I | 
2 Ι Ε Τ 1 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5A I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
I B Η I | 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5Δ | 1 
5B 1 1 
Τ 1 1 
16 E 1 | 
2 I N I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ I 1 
Ι β Τ I I 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 1 
se I 1 
Τ I 1 
ι ι ι IB Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
5A 1 I 
58 Ι Γ 1 
τ ι ι 
I B F 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 Ι E 1 
Τ 1 I 
I B Τ 1 | 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
4 1 1 
1 5 1 S 1 
1 5A I | 
I 5B 1 1 
Ι τ ι ι 
837 
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TAB. V I I / Β 
EMPL0Y8S 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ3ΖυθεΗ0εΡιβκειτ 
(ALLE ALTERSGRUPPEN) 
A. PERSONAL 
REPARTITION PAP ANCIENNETE PANS L ENTR8PRIS8 
(TOUS AGES REUNIS) 
A. EFFECTIFS 
GESCHL8CHT 
ί ε ΐ 5 Τ υ Ν 6 5 0 Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
ε 
R 
Τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
I 
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
T 
--Il 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
T 
I A 
1 9 
2 
3 
4 
5 
T 
1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
14 
1Θ 
2 
3 
4 
5 
T 
IA 
ι β 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
1 
< 2 1 
1 
2 1 2 . 6 4 4 
18 2 . 0 4 2 
3 ° 4 . 6 8 6 
4 6 , 1 
0 , 6 
3 , 1 
2 1 , 6 
5 2 , 4 
1 4 , 8 
7 , 6 
7 , 0 
0 , 5 
1 9 0 , 0 
.. 2 , 0 
3 1 , 2 
6 6 , 6 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
0 , 3 
1 , 7 
1 2 , 5 
4 2 , 6 
3 8 , 7 
4 , 1 
3 , 8 
0 . 3 
1 3 0 , 0 
7 , 0 
9 . 0 
1 2 . 1 
1 9 , 6 
2 4 , 1 
7 , 3 
7 , 1 
1 0 , 4 
1 5 , 4 
6 , 5 
3 , 8 
1 1 . 7 
2 1 . 7 
3 1 , 7 
3 , 2 
2 6 , 8 
7 , 0 
8 , 9 
1 2 , 1 
2 0 , 4 
2 9 , 6 
7 , 3 
7 , 1 
1 0 , 5 
1 9 , 1 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
I 
2 - 4 I 
1 
2 6 3 . 8 4 3 
2 0 3 . 9 0 4 
4 6 7 . 7 4 7 
4 3 , 6 
0 , 7 
4 , 5 
2 6 , 5 
4 6 , 7 
1 2 , 8 
8 , 6 
6 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 2 
2 , 6 
3 2 , 8 
5 4 , 3 
0 , 2 
1 3 0 , 0 
0 , 4 
2 , 6 
1 6 , 1 
4 0 , 6 
3 5 , 2 
5 , 0 
4 , Β 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 7 
1 6 , 2 
1 8 , 5 
2 1 , 9 
2 5 , 9 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
1 1 ,4 
1 9 , 1 
5 , 4 
1 5 , 0 
1 7 , 6 
2 5 , 5 
3 4 , 3 
1 0 , 8 
3 0 , 0 
1 0 , 6 
1 6 , 1 
1 8 , 4 
2 3 , 0 
3 2 , 2 
1 0 , 6 
1 0 , 6 
1 1 , 1 
2 2 , 7 
υΝΤΕΡΝεΗΜεΝ5Ζ ί 
D Α Ν α ε Ν Ν Ε Τ Ε 
I 
5 - 9 I 
I 
2 4 2 . 8 1 4 
1 3 1 . 5 7 7 
3 7 4 . 3 9 1 
3 5 , 1 
1 , 4 
6 , 0 
3 0 , 0 
4 2 , 2 
9 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
4 , 4 
4 3 , 1 
5 1 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 0 
2 1 , 0 
4 2 , 5 
2 4 , 2 
7 , 4 
7 , 0 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 9 , 0 
1 9 , 7 
1 ° , 3 
1 8 , 2 
1 7 , 1 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 4 , 4 
1 7 , 6 
2 8 , 3 
1 4 , 5 
1 9 , 9 
2 1 , 7 
1 7 , 9 
1 5 , 6 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
1 9 , 5 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
1 7 , 7 
1 2 , 4 
1 2 , 3 
1 4 , 5 
1 9 , 2 
3 E H 0 E R I G K F I T I N JAHREN 
DANS L E N T R E P R ^ 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
3 7 9 . 2 8 7 
1 1 0 . 7 6 4 
4 9 0 . 0 5 1 
2 2 , 6 
1 , 6 
6 , 1 
2 9 , 5 
3 6 , 9 
6 , 9 
1 8 , 8 
1 7 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 6 
7 , 7 
4 9 , 4 
4 1 , 1 
1 . 1 
1 0 0 , 0 
! ,4 
4,° 
2 4 , 6 
3 9 , 7 
1 4 , 6 
1 4 , 9 
1 3 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 0 
3 1 , 6 
2 9 , 6 
7 4 , 9 
2 0 , 1 
3 2 , 4 
3 2 , 3 
3 4 , 2 
2 7 , 4 
2 0 , 7 
3 2 , 4 
2 8 , 3 
2 0 , ° 
1 1 , 9 
3 8 , 7 
1 6 , 3 
3 7 , 9 
3 1 , 6 
2 9 , 5 
2 3 , 6 
1 4 , 0 
3 2 , 5 
3 2 , 4 
3 5 , 0 
2 3 , 8 
> = 20 
2 8 3 . 7 6 1 
5 1 . 7 5 4 
3 3 5 . 5 1 5 
1 5 , 4 
1 , 6 
6 , 1 
2 7 , 4 
3 0 , 2 
5 , 6 
2 8 , 9 
2 7 , 8 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 . 5 
1-3.7 
5 2 , 1 
3 1 , 0 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 4 
2 5 , 3 
3 3 , 5 
9 , 7 
2 4 , 7 
2 3 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 5 , 3 
2 3 , 6 
2 0 , 5 
1 5 , 2 
1 2 , 7 
3 7 , 3 
3 7 , 7 
2 9 , 6 
2 0 , 5 
3 9 , 1 
3 4 , 3 
2 3 , 5 
1 0 , 3 
4 , 2 
2 6 , 7 
7 , 6 
2 5 , 4 
2 3 , 5 
2 0 , 8 
1 3 , 6 
6 , 4 
3 7 , 2 
3 7 , 6 
2 8 , 6 
1 6 , 3 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 3 8 2 . 3 4 9 
6 8 0 . 0 4 1 
2 . 0 6 2 . 3 9 0 
3 3 , 0 
1 , 3 
5 , 3 
2 7 , 4 
4 0 , 7 
9 , 4 
1 5 , 9 
1 5 , 1 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 3 
4 , 4 
3 8 , 5 
5 6 , 2 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 7 
1 9 , 6 
4 0 , 0 
2 4 , 6 
1 0 , 6 
1 0 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SF» 
QUAL I E 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5β 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
F 
Τ 
Η 
r 
τ 
Ε Ι 
C A T I O N Ι 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
Τ I 
R 1 
β 1 
υ I 
τ I 
I 1 
0 1 
Ν 1 
χ | 
838 
I FORTSETZUNG I 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI I / Β (SUITE) 
Β. TRAITEMENTS 
I GE' 
I L E I S T 
I Β 
ι ε 
ι τ 
1 R 
1 A 
I 3 
I ν 
1 A 
1 c 
1 I 
1 4 
Ι τ 
1 I 
ι o 
I Ν 
1 S 
I 
ι ι 
I Ν 
1 3 
1 I 
ι ζ 
j ρ 
1 S 
CHI ECHT I 
UNGSGRUPPEI 
κ 
0 
E 
E 
F 
I 
ζ 
I 
E 
Ν 
T 
M 
ε 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Ι Μ 
| Ε 
Ι Τ 
I B Ι 
2 Ι 
3 Ι 
4 Ι 
s ι 
5Α Ι 
SB 
Τ Ι 
Ι Β 
2 Ι 
3 
4 
5 
Τ 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
—— 18 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
1 6 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 | 
Ι 
3 . 1 6 9 
2 . 3 8 1 
1 . 7 9 5 
1 . 3 4 9 
1 . 9 9 7 
2 . 0 2 5 
1 . 6 2 9 
1 . 9 2 0 
• 2 . 5 1 6 
1 . 8 7 1 
1 . 4 2 2 
1 . 0 2 5 
1 . 3 9 2 
1 . 1 7 4 
3 . 1 6 1 
2 . 3 5 0 
1 . 6 8 7 
1 . 1 0 6 
1 . 9 8 Β 
2 . 0 1 5 
1 . 6 0 6 
1 . 6 2 2 
1 9 , 5 
2 1 . 5 
2 3 , 0 
2 4 , 8 
2 2 . 2 
2 1 . 6 
2 1 . 5 
3 0 , 5 
» 3 5 , 3 
2 5 , 0 
2 0 , 1 
2 4 , 2 
2 2 . 3 
2 9 , 2 
1 9 , 8 
2 2 , 3 
2 4 , 7 
2 7 , 7 
2 2 , 5 
2 1 , 8 
2 1 , 9 
3 8 , 3 
­. . 1 6 5 , 1 
1 2 4 , 0 
9 3 , 5 
7 0 . 3 
1 3 4 , 0 
1 0 5 , 5 
8 4 , 8 
1 3 0 . 0 
» 2 1 4 , 2 
Ι 1 5 9 , 4 
Ι 1 2 1 . 1 
Ι 3 7 . ? 
U 8 , 6 
1 0 0 , 0 
1 9 4 , 9 
Ι 1 4 4 , ° 
Ι 1 0 4 , 0 
Ι 6 β , 2 
Ι 1 2 2 , 6 
Ι 1 2 4 , 5 
Ι 3 9 , 0 
Ι 1 0 0 , 0 
Ι 9 6 . 9 
Ι 9 6 , 7 
Ι 9 5 , 2 
Ι 9 5 , 3 
Ι 9 5 , 0 
Ι 9 5 , 4 
Ι 9 5 , 2 
Ι 9 0 , 9 
Ι » 8 7 , 5 
Ι 3 1 , 5 
Ι 9 4 , 6 
Ι 9 3 , 4 
Ι 9 4 , 0 
Ι 8 9 , 3 
Ι 9 7 , 0 
Ι 9 6 , 6 
Ι 9 4 , 9 
Ι 9 2 , 8 
Ι 9 4 , 9 
Ι 9 5 , 4 
Ι 9 5 , 5 
Ι 8 6 , 1 
DAUER OER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
3 . 1 9 1 
2 . 4 3 5 
1 . 8 7 1 
1 . 3 1 1 
2 . 0 4 6 
2 . 0 6 4 
1 . 7 3 0 
2 . 0 2 9 
2 . B 4 1 
1 . 9 B 1 
1 . 4 4 0 
1 . 0 6 7 
1 . 5 3 5 
1 . 2 2 1 
3 . 1 B 3 
2 . 4 0 7 
1 . 7 3 8 
1 . 1 2 5 
2 . 0 4 0 
2 . 0 5 9 
1 . 7 1 9 
1 . 7 1 8 
1 7 , 5 
2 0 , 3 
2 3 , 4 
2 7 , 1 
2 2 . 2 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
3 0 , 7 
2 3 , 6 
2 6 , 6 
7 1 , 0 
2 1 , 4 
1 5 , 2 
2 8 , 9 
1 7 , 7 
2 1 , 1 
2 5 , 8 
2 5 , 2 
2 2 , 3 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
3 8 , 7 
1 5 7 , 3 
1 2 0 , 0 
9 2 , 2 
6 4 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 7 
8 5 , 3 
1 9 0 , 0 
2 3 2 , 7 
1 6 2 , 2 
1 1 7 , 9 
e 7 , 4 
1 2 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 3 
1 4 0 , 1 
1 0 1 , 2 
6 5 , 5 
1 1 β , 7 
1 1 9 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 8 , 5 
9 9 , 3 
9 2 , 6 
9 7 , 3 
9 7 , 3 
1 0 1 , 1 
9 6 , 0 
9 8 , β 
9 6 , 9 
9 5 , 8 
9 7 , 3 
1 0 3 , 6 
9 2 , 9 
9 7 , 7 
9 8 , 9 
9 7 , 8 
9 4 , 4 
9 7 , 4 
9 7 , 3 
1 0 2 , 3 
9 1 , 2 
UNTERNEHMENSZU3EH0ER1GKEIT 
0 ANCIENNETE 
1 
5 ­ 9 | 
1 
3 . 2 6 9 
2 . 4 8 3 
1 . 8 9 4 
1 . 4 3 9 
2 . 0 7 1 
2 . 0 9 5 
1 . 6 7 6 
2 . 1 3 6 
3 . 0 1 5 
2 . 0 0 6 
1 . 4 9 4 
1 . 1 6 4 
1 . 4 5 7 
1 . 3 5 8 
3 . 2 6 4 
2 . 4 5 1 
1 . 7 6 6 
1 . 2 4 4 
2 . 0 6 1 
2 . 0 8 8 
1 . 6 5 0 
1 . 8 9 4 
1 7 , 9 
2 0 , 5 
2 3 , 7 
2 4 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 0 
2 2 , 2 
2 ° , 8 
2 5 , 4 
2 3 , 5 
2 0 , 3 
1 6 , 0 
1 6 , 7 
2 6 , 6 
1 6 , 1 
2 1 , 2 
2 5 , 4 
2 3 , 3 
2 1 , 9 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
3 5 , 4 
1 5 3 , 0 
1 1 6 , 2 
es,7 
6 7 , 4 
9 7 , 0 
9 6 , 1 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
2 2 2 , 0 
1 4 7 , 7 
­ 1 1 0 , 0 
8 5 , 7 
1 3 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 
1 2 9 , 4 
9 3 , 2 
6 5 , 7 . 
l o e , β 
1 1 0 , 2 
8 7 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 6 
9 8 , 5 
9 8 , 7 
9 8 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 4 , 9 
9 6 , 1 
9 9 , 4 
1 0 6 , 1 
9 8 , 4 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 7 
9 9 , 3 
1 0 4 , 4 
9 8 , 4 
9 8 , 6 
9 8 , 2 
1 0 0 , 5 
I N JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 0 ­ 19 
3 . 3 2 7 
2 . 5 0 0 
1 . 9 4 0 
1 . 5 3 5 
2 . 1 2 5 
2 . 1 4 5 
1 . 7 5 7 
2 . 2 0 4 
2 . 8 4 3 
2 . 0 9 5 
1 . 5 9 3 
1 . 2 1 0 
1 . 4 6 2 
1 . 4 9 3 
3 . 3 1 3 
2 . 4 7 4 
1 . 8 5 4 
1 . 3 4 5 
7 . 1 1 5 
2 . 1 3 9 
1 . 7 0 9 
2 . 0 6 2 
1 7 , 9 
2 0 , 2 
2 1 , 9 
2 4 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 2 
21 , 2 
2 8 , 0 
2 6 , 8 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
1 7 , 0 
2 2 , 2 
2 7 , 1 
1 6 , 3 
2 0 , 6 
2 2 , 9 
2 4 , 3 
2 2 , 1 
21 , 5 
2 2 , ° 
3 1 , 4 
— · 1 5 1 , 0 
1 1 3 , 4 
6 8 , 0 
6 9 , 6 
9 6 , 4 
9 7 , 3 
7 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 4 
1 4 0 , 3 
1 0 6 , 7 
6 1 , 0 
97 , o 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 7 
1 2 0 , 0 
8 9 , 9 
6 5 , 2 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 7 
8 2 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 0 
1 0 8 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 7 
1 0 4 , 3 
9 8 , 9 
1 0 2 , 5 
1 0 6 , 0 
1 1 0 , 3 
9 8 , 7 
1 1 3 , 5 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 3 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 9 , 4 
1 1 
1 > = 20 1 
1 1 
3 . 2 87 
2 . 4 5 7 
1 . 9 1 9 
1 . 5 3 3 
2 . 1 2 9 
2 . 1 4 6 
1 . 6 9 4 
2 . 1 9 4 
2 . 9 0 3 
2 . 1 2 9 
1 . 6 4 4 
1 . 2 3 6 
1 . 5 2 7 
1 . 6 1 4 
3 . 2 7 1 
2 . 4 3 1 
1 . 6 5 8 
1 . 3 9 7 
2 . 1 2 3 
2 . 1 4 2 
1 . 6 7 7 
2 . 1 1 1 
1 6 , 1 
1 9 , 5 
2 1 , 2 
2 4 , 3 
2 1 , 3 
2 P , 6 
2 ? , 2 
2 7 , 0 
2 3 , 4 
2 0 , 1 
1 7 , 2 
1 6 , 7 
2 1 , 6 
2 7 , 7 
1 8 , 5 
1 9 , 9 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
2 8 , 8 
1 4 9 , 3 
1 1 2 , 0 
8 7 , 5 
6 9 , 5 
° 7 , 0 
9 7 , 8 
7 7 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 9 , 9 
1 3 1 , 9 
1 0 1 , 9 
7 6 , 6 
9 4 , 6 
1 0 0 , 0 
1 5 5 1 0 
1 1 5 , 2 
8 6 , 0 
6 6 , 2 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 5 
7 9 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
9 9 , 8 
1 0 1 , 8 
1 0 8 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 1 
9 9 , 0 
1 0 3 , e 
1 0 1 , 0 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 4 
1 1 2 , 7 
1 0 3 , 1 
1 2 2 , 7 
1 0 0 , 4 
9 9 , 9 
1 0 4 , 5 
1 1 7 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 2 
9 9 , 8 
1 1 2 , 0 
TOTAL 1 
3 . 2 7 0 | 
2 . 4 6 2 1 
1 . 8 8 5 1 
1 . 4 1 6 | 
2 . 1 0 2 1 
2 . 1 2 2 1 
1 . 7 1 1 1 
2 . 1 1 3 1 
2 . 8 7 5 1 
2 . 0 4 4 1 
1 . 5 0 3 1 
1 . 0 9 7 ! 
1 . 4 3 1 1 
1 . 3 1 5 
3 . 2 5 9 1 
2 . 4 3 3 1 
1 . 7 7 6 1 
1 . 1 9 2 
2 . 0 9 4 | 
2 . 1 1 7 | 
1 . 6 8 1 1 
1 . 8 8 4 1 
1 8 , 1 
2 0 , 4 
2 2 , 8 
2 6 , 0 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 2 , 1 1 
2 9 , 4 
7 5 , 5 
2 2 , 8 
2 0 , 4 
2 1 , 7 
2 1 , 1 
3 0 , 2 
1 8 , 4 
2 0 , 9 
2 4 , 4 
2 6 , 7 
2 2 , 0 
2 1 . 4 
2 2 , 9 
2 5 , 6 
1 5 4 , 8 
1 1 6 , 5 
8 9 , 2 
6 7 , 0 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
8 1 , 0 
1 0 0 , 0 
2 1 8 , 6 
1 5 5 , 4 
1 1 4 , 3 
6 3 , 4 
1 1 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 7 3 , 0 
1 2 9 , 1 
9 4 , 4 
6 3 , 3 
1 1 1 , 1 
1 1 2 , 4 
8 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
,5A 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
11' 
2 
3 
4 
5 
T 
I E 
2 
3 
4 
5 
5 Í 
5B 
T 
IB 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
T 
16 
1 ? 
3 
4 
1 5 
T 
1 IB 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 54 
I 5B 
Ι τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
Ι 5B 
1 T 
1 IB 
1 2 
ι 3 
1 4 
1 5 
I T 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι 5A 
1 se 
1 T 
H 1 1 
1 M | 
I 0 I 
Ι Ν 1 
F 1 1 
ι τ 1 
1 A 1 
τ I 1 
Ι Ν 1 
I T | 
H I 1 
I C D I 
I O F l 
Ι Ε I 
1 F V I 
E 1 F A l 
I ! Ρ I 
I C I I 
l i A I 
τ I I 
I F T | 
I N I I 
I T 0 1 
I Ν 1 
1 
Η I 1 
ι ι ι 
E 1 " 1 
Ι Ν I 
τ I 1 
1 D I 
ι ι ι 
Η 1 1 
1 c I 
F I 1 
Ι ε ι 
Τ I 1 
1 s I 
839 
vεPAR6.INDUSTR.INSG. εΝ5. NANUFACTURIFR8S 
ΔΝΰεετε ΐ ί τ ε DεUTSCHLAND (8R1 
TAB. V I I I / Β 
εΜΡΐογΕ5 
ν ε ρ τ ε α υ Ν β NACH DAU8R DεR υΝτεΡΝεΗΜΕΝ5ζυοεΗοερΐοκειτ 
(ANGεSTεLLTε 39 BIS <45 JΔHRεl 
Α. P8RS0NAL 
ρεΡΑΡΤίτιοΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L ε Ν ί ρ ε ρ ρ ^ ε 
ιεΜΡίθΥε5 οε 3ο Α <45 A N S I 
Α . ε Ρ Ε Ε α ι ε 5 
GESCHLECHT 
ΐ ε ^ Τ υ Ν ϋ ε β Ρ υ Ρ Ρ ε 
ANZAHL 
V 
Ε 
3 
Τ 
Ε 
L 
υ 
Μ 
3 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
Ε / Τ 
Μ ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5β 
Τ 
Ε 1Δ 
1θ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 6 
Τ 
Μ ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Θ 
Τ 
F Ι Α 
19 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ι 
Ι 
Ι < 2 Ι 
ι 
9 2 . 1 3 9 
4 5 . 5 5 9 
1 3 7 . 6 8 0 
3 3 , 1 
0 , 9 
5 , 4 
2 8 , 3 
4 6 , 8 
8 , 3 
1 0 , 3 
9 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 0 , 1 
3 , 1 
3 7 , 0 
5 9 , 6 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
3 , 6 
2 0 , 0 
4 3 , 6 
2 5 , 3 
6 , 9 
6 , 6 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 5 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 6 , 6 
2 0 , 7 
8 , 8 
8 , 9 
8 , 2 
1 3 , 9 
1 5 , 8 
3 , 8 
1 1 , 1 
1 8 , 1 
2 7 , 5 
4 , 8 
2 2 , 0 
1 0 , 5 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
1 7 , 0 
2 5 , 6 
β , β 
8 , 8 
8 , 1 
1 5 , 8 
DAUER DEP 
ANNEES 
ι 
2 - 4 I 
1 
1 3 8 . 6 2 7 
5 4 . 5 4 4 
1 9 3 . 3 7 1 
2 8 , 2 
0 , 9 
6 , 4 
3 2 , 9 
4 2 , 9 
6 , 0 
1 0 , 8 
1 0 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
. 0 , 3 
4 , 7 
4 1 , 3 
5 3 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
4 , 7 
2 5 , 0 
4 2 , 5 
1 9 , 4 
7 , 9 
7 , 5 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 , 4 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
2 2 , 9 
2 2 , 5 
1 4 , 0 
1 4 , 0 
1 2 , 8 
2 0 , 9 
1 3 , 2 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
2 4 , 2 
2 9 , 5 
1 3 , 6 
2 6 , 4 
1 6 , 3 
2 1 , 7 
2 1 , 6 
2 3 , 2 
2 7 , 5 
1 4 , 9 
1 4 , 1 
1 2 , 2 
2 2 , 2 
υ Ν Τ Ε Ρ . Ν ε Η Μ ε Ν 5 ζ υ ο ε Η ο ε Ρ ! θ < ε ι τ I N 
D Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
ι 
5 - 9 I 
I 
1 4 5 . 5 4 0 
4 1 . 6 7 3 
1 3 7 . 2 1 3 
2 2 , 3 
1 , 4 
7 , 6 
3 5 , 7 
3 8 , 7 
4 , 8 
1 1 , 8 
1 1 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
7 , 1 
4 8 , 4 
4 3 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
6 , 0 
2 9 , 3 
4 0 , 9 
1 3 , 4 
9 , 3 
8 , 9 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
2 6 , 3 
2 7 , 1 
2 4 , 6 
2 1 , 7 
1 8 , 6 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
2 1 , 9 
4 7 , 4 
2 2 , 4 
2 3 , 3 
2 1 , 6 
1 8 , 3 
2 1 , 7 
2 0 , 1 
2 6 , 5 
2 7 , 3 
2 4 , 6 
2 1 , 6 
1 3 , 4 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 6 
2 1 . 5 
JAHREN 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 1 7 . 6 7 0 
5 2 . 9 1 6 
2 7 0 . 5 8 6 
1 9 , 6 
1 , 5 
5 , 9 
3 1 , 4 
3 6 , 3 
5 , 2 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
. 0 , 6 
8 , 4 
5 1 , 7 
3 8 , 3 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
4 , 9 
2 6 , 9 
3 9 , 3 
1 1 , 7 
1 6 , 1 
1 5 , 2 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 1 , 5 
3 1 , 6 
3 2 , 4 
3 0 , 4 
3 0 , 4 
4 0 , 0 
3 9 , 3 
4 5 , 2 
3 2 , 8 
1 3 , 2 
4 1 , 4 
3 4 , 9 
2 9 , 3 
2 0 , 5 
4 4 , 6 
2 5 , 6 
4 1 , 2 
3 1 , 3 
3 2 , 5 
3 0 , 1 
2 3 , 2 
4 0 , 1 
3 9 , 8 
4 6 , 1 
3 1 , 1 
> = 20 
6 9 . 9 4 5 
1 2 . 2 7 4 
8 2 . 2 1 9 
1 4 , 9 
0 , 6 
4 , 3 
2 6 , 8 
3 1 , 7 
4 , 2 
3 2 , 4 
3 1 , 2 
1 . 2 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
1 0 , 9 
5 2 , 5 
3 4 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 6 
2 4 , 5 
3 4 , 8 
8 , 7 
2 7 , 8 
2 6 , 7 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
7 , 4 
8 , 9 
8 , 5 
7 , 9 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
1 7 , 6 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 2 , 7 
1 0 , t 
6 , 9 
4 , 2 
1 5 , 3 
5 , 9 
5 , 5 
7 , 5 
9 , 0 
β, 1 
5 , 2 
2 1 , 0 
2 1 , 2 
1 7 , 0 
9 , 4 
ι 
I TOTAL 
1 
6 6 4 . 1 1 2 
2 0 6 . 9 5 7 
8 7 1 . 0 6 9 
2 3 , 8 
1 , 2 
6 , 1 
3 1 , 8 
3 9 , 2 
5 , 6 
1 6 , 2 
1 5 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 0 , 4 
6 , 1 
4 5 , 1 
4 7 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 8 
2 5 , 7 
4 0 , 6 
1 5 , 6 
1 2 , 5 
1 1 , 9 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
se 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
H 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5 β 
Τ 
Ι Α F 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
ι β 
2 
3 
4 
5 
54 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
16 
2 
7 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
SB 
Τ 
NOMBREI 
D I 
I I 
S I 
τ ι 
R 1 
ι ι 
Β 1 
U 1 
Τ | 
I 1 
0 1 
Ν 1 
τ I 
840 
(FORTSETZUNG! 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR! 
TAB. V I I ! / Β (SUITE! 
Β. TRAITEMENTS 
E T U r 1 
I GE S C H L n . · , , 
Κ Ε Ι 5 Τ υ Ν 0 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε Ι 
Ι Β I 
ι ε ι 
Ι τ Ι 
I R Ι 
Ι Α 
Ι G 
Ι ν Κ 
Ι Δ 0 
I R Ε j 
I I F 
Ι Α Ε 
Ι Τ Ι 
Ι Ι Ζ 
Ι 9 Ι 
Ι Ν F 
Ι S Ν 
Ι Τ 
ι ι 
Ι Ν 
Ι 3 
Ι Ι 
Ι Ζ 
| Ε 
Ι s 
M 
F 
Τ 
y 
F 
T 
M 
E 
T 
M 
F 
T 
I B 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
SA 1 
5B 1 
Τ 1 
18 
2 1 
3 
4 
5 1 
T 
18 
2 1 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
54 
5B 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
54 
59 
T 
13 
2 
3 
4 
5 
54 
5 3 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
13 
2 
3 
t. 
5 
54 
SB 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 2 2 4 
2 . 4 9 1 
1 . 9 2 6 
1 . 5 1 3 
2 . 0 6 1 
2 . 0 7 8 
1 . 6 7 7 
2 . 1 4 0 
. 
1 . 9 β 8 
1 . 5 6 3 
1 . 1 3 0 
• 1 . 4 7 6 
Λ . 3 5 5 
3 . 2 2 0 
2 . 4 7 2 
1 . 8 5 3 
1 . 2 6 8 
2 . 0 5 7 
2 . 0 7 6 
1 . 6 6 4 
1 . 9 6 9 
1 8 , 0 
2 0 . 4 
2 2 . 5 
2 3 . 3 
2 1 , 8 
2 1 . 4 
2 1 , 9 
2 8 , 3 
2 5 , 4 
1 8 , 6 
2 1 , 3 
« 1 9 , 3 
2 7 , 8 
1 8 , 1 
2 0 , 9 
2 3 , 4 
2 6 , 8 
2 1 , 9 
2 1 , 4 
2 2 , 2 
3 3 , 0 
1 5 0 , 7 
1 1 6 , 4 
9 0 , 0 
7 0 , 7 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 4 6 , 7 
1 1 5 , 4 
8 3 , 4 
« 1 0 8 , ° 
1 3 9 , 0 
1 6 3 , 5 
1 2 5 , 5 
9 4 , 1 
6 4 , 4 
I 1 9 4 , 5 
1 9 5 , 4 
I 8 4 , 5 
I 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 6 
1 9 7 , 6 
1 9 5 , 7 
1 9 6 , 8 
1 9 6 , 7 
1 9 5 , 7 
1 9 6 , 1 
1 9 5 , 9 
1 9 7 , 7 
1 9 4 , 8 
I « 1 0 1 , 3 
1 9 2 , 3 
1 9 9 , 0 
1 9 9 . 7 
1 9 7 . 8 
I 9 4 . 6 
1 9 6 . 9 
1 9 6 * 9 
1 9 6 . 7 
1 9 4 . 2 
DAUER DER 
ΑΝΝεε5 
ι 
2 ­ 4 I 
1 
3 . 2 2 0 
2 . 4 9 5 
1 . 9 8 3 
1 . 5 3 6 
2 . 0 9 1 
2 . 1 0 6 
1 . 7 4 0 
2 . 2 2 0 
2 . 8 2 9 
2 . 0 9 3 
1 . 5 7 1 
1 . 1 8 1 
1 . 5 6 6 
1 . 4 2 4 
3 . 2 1 4 
2 . 4 7 8 
1 . 8 9 6 
1 . 3 0 0 
2 . 0 8 5 
2 . 1 0 1 
1 . 7 3 4 
2 . 0 6 0 
1 6 . 5 
1 9 , 7 
2 1 . 5 
2 1 . 2 
2 2 , 1 
2 1 . 7 
2 2 , 1 
2 6 , 7 
1 6 , 9 
2 4 , 7 
1 8 , 7 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
2 7 , 5 
1 6 , 6 
2 0 , 2 
2 3 . 0 
2 3 , 8 
2 2 , 2 
2 1 , 9 
2 2 . 3 
3 1 , 2 
1 4 5 , 0 
1 1 2 , 4 
8 5 , 3 
6 9 , 2 
9 4 , 2 
9 4 , 9 
7 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 9 8 , 7 
1 4 7 , 0 
1 1 0 , 3 
8 2 , 9 
1 1 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 6 , 0 
1 2 0 , 3 
9 2 , Ó 
6 3 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 0 
8 4 , 2 
1 0 0 , 0 
9 8 , 8 
9 9 , 8 
1 0 0 , 5 
9 7 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 0 
9 9 , 3 
9 9 , 7 
9 8 , 5 
1 0 0 , 9 
9 8 , 2 
9 9 , 1 
1 0 7 , 5 
9 7 , 0 
9 8 , 9 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
9 8 , 0 
1 0 0 , 8 
9 8 , 6 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν Ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 3 ε Η Ο Ε Η Ι Ο Κ Ε Ι Τ I N JAHR8N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 ­ 9 I 
1 
3 . 2 6 8 
2 . 5 3 2 
2 . 0 0 2 
1 . 6 2 0 
2 . 1 1 3 
2 . 1 3 2 
1 . 7 4 4 
2 . 2 8 7 
3 . 2 5 2 
2 . 0 6 5 
1 . 6 1 8 
1 . 2 1 9 
1 . 4 6 8 
1 . 5 0 5 
3 . 2 6 8 
2 . 5 0 9 
1 . 9 1 7 
1 . 3 6 1 
2 . 1 0 4 
2 . 1 2 5 
1 . 7 1 1 
2 . 1 4 6 
1 7 , 5 
1 9 , 5 
2 2 , 1 
2 2 , 8 
2 1 , 3 
2 0 , 9 
2 1 , 7 
2 6 , 8 
1 9 , 2 
2 1 , 1 
1 9 , 1 
1 7 , 7 
2 0 , 8 
2 7 , 2 
1 7 , 6 
2 0 , 0 
2 3 , 2 
2 5 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
2 2 , 7 
3 0 , 5 
1 4 2 , 9 
1 1 0 , 7 
8 7 , 5 
7 0 , 8 
9 2 , 4 
9 3 , 2 
7 6 , 3 
1 3 0 , 3 
2 1 6 , 1 
1 3 7 , 2 
1 0 7 , 5 
' 8 1 , 0 
9 7 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 2 , 3 
1 1 6 , 9 
8 9 , 3 
6 3 , 4 
9 8 , 0 · 
9 9 , 0 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 5 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 9 , 5 
1 0 2 , 7 
1 1 3 , 2 
9 9 , 6 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 7 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
1 0 2 , 7 
DANS L 8 N T R F P R ^ 
1 
1 0 ­ 1 9 1 
1 
3 . 3 0 6 
2 . 5 0 7 
1 . 9 7 7 
1 . 6 2 3 
2 . 1 4 5 
2 . 1 6 5 
1 . 7 7 6 
2 . 2 4 1 
2 . 8 4 1 
2 . 1 0 2 
1 . 6 1 7 
1 . 2 2 5 
1 . 4 0 4 
1 . 5 2 5 
3 . 2 9 4 
2 . 4 8 5 
1 . 8 9 3 
1 . 3 9 2 
2 . 1 3 5 
2 . 1 6 0 
1 . 7 2 6 
2 . 1 2 2 
1 7 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 3 
2 3 , 8 
2 1 , 5 
2 1 , 0 
2 1 , 3 
2 6 , 6 
2 1 , 7 
2 0 , 0 
1 7 , 9 
1 7 , 4 
2 0 , 5 
2 6 , 4 
1 7 , 8 
2 0 , 3 
2 2 , 3 
2 5 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 2 
2 3 , 2 
2 9 , 6 
1 4 7 , 5 
1 1 1 , 9 
8 3 , 2 
7 2 , 4 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
7 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 8 6 , 3 
1 3 7 , 8 
1 0 6 , 0 
8 0 , 3 
9 2 , 1 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 2 
1 1 7 , 1 
8 9 , 4 
6 5 , 6 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , β 
8 1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 6 
9 8 , 9 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 8 
9 6 , 4 
1 0 3 , 9 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 0 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 5 
1 
> ­ 20 1 
I 
3 . 1 8 4 
2 . 4 2 1 
1 . 9 5 9 
1 . 6 2 1 
2 . 1 7 0 
2 . 1 8 7 
1 . 7 4 6 
2 . 1 9 2 
2 . 5 2 9 
2 . 0 4 4 
1 . 6 2 0 
1 . 2 3 5 
1 . 4 9 7 
1 . 5 5 1 
3 . 1 6 3 
2 . 3 9 7 
1 . 3 9 3 
1 . 4 1 3 
2 . 1 6 4 
2 . 1 8 2 
1 . 7 3 3 
2 . 1 0 9 
1 8 , 6 
1 8 , 7 
2 0 , 7 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
2 4 , 5 
2 0 , 3 
1 8 , 3 
1 6 , 5 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
2 4 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 1 
2 1 , 4 
2 4 , 6 
2 1 , 8 
2 1 , 4 
2 1 , 7 
2 6 , 7 
1 4 5 , 3 
1 1 0 , 4 
8 9 , 4 
7 4 , 0 
9 9 , 0 
9 ° , 8 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 3 , 1 
1 3 1 , 8 
1 0 4 , 4 
7 9 , 6 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 0 
1 1 3 , 7 
8 9 , 8 
6 7 , 0 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 5 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
9 7 , 7 
9 6 , 3 
9 9 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 6 
9 9 , 6 
9 8 , 4 
8 3 , 0 
9 3 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 3 , 6 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 7 
9 7 , 3 
9 6 . 7 
9 9 , 9 
1 0 5 , 6 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 9 
TOTAL 1 
3 . 2 5 8 | 
2 . 5 0 1 | 
1 . 9 7 4 | 
1 . 5 8 1 | 
2 . 1 3 0 1 
2 . 1 4 8 | 
1 . 7 5 3 1 
2 . 2 2 7 1 
2 . 8 7 3 1 
2 . 0 7 4 | 
1 . 5 9 9 1 
1 . 1 9 2 1 
1 . 4 5 7 | 
1 . 4 6 8 
3 . 2 5 1 
2 . 4 8 0 1 
1 . 8 9 4 1 
1 . 3 3 8 
2 . 1 2 2 
2 . 1 4 3 
1 . 7 2 1 
2 . 0 9 0 
1 7 , 5 1 
1 9 , 8 
2 1 , 7 
2 3 , 1 
2 1 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
2 6 , 8 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
1 8 , 4 
I B , 8 
1 9 , 8 
2 7 , 3 
1 7 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 8 
2 5 , 5 
2 1 , 9 
2 1 . 4 
2 2 , 7 
3 0 , 5 
1 4 6 , 3 
1 1 2 , 3 
' 8 8 , 6 
7 1 , 0 
9 5 , 6 
9 6 , 5 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 5 , 7 
1 4 1 , 3 
1 0 8 , 9 
8 1 , 2 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 5 , 6 
1 1 8 , 7 
9 0 , 6 
6 4 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 5 
8 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 C O 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι Γ Λ Γ I 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
l e 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5P 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
5A 
•5B 
Τ 
16 
2 
? 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
IB 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
? 
3 
4 
5 
5A 
se τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
1 2 
1 3 
4 
1 5 
Ι 5Δ 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I SA 
I 5B 
Ι Τ 
I i e 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 IB 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
I 5B 
I Τ 
Η I 1 
1 M ι 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A I 
τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ ι 
Η I 1 
1 C O l 
l o ε ι 
Ι ε ι 
I F V I 
F I F A l 
l i P I 
l e ι ι 
l i A I τ ι I 
I F T l 
I N I I 
I T P I 
Ι Ν 1 
Η 1 I 
1 I 1 
F | | 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 D I 
1 1. 
1 1 1 
Η I 1 
1 c I 
F I 1 
1 E I 
τ I 1 
1 s I 
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B F R G B . , V E R A 3 B . . B A J C . 
Α Ρ Β Ε Ι Τ ε Ρ 
VERTEILUNG NACH 3RCESSE DER Β ε Τ Ρ ί ε β ε 
ε Ν 5 . ε Χ Τ Ρ . , Μ Α Ν . , 9 A T . 
OUVRIFRS 
R E P A R T I T I O N PAP T A I L L E DES ETABLISSΕΜεΝΤ5 
DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. I / C 
ϋ Ε ς ^ ί ε ' ; ' 
L E I S 'UNGS-
GRUPP8 
ρ 
E 
R 
s 
Ρ 
Ν 
A 
L 
S 
τ 
U 
Ν 
-) 
E 
Ί 
V 
E 
t 
0 
I 
E 
Ν 
E, 
Τ 
: 1 . 
ANZAHL 
V 
Δ 
3 
A 
-I 
π 
»ι 
S 
V 
3 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
Χ 
9 
Ε 
Τ 
3 
Δ 
3 
< 3 
Ε 
F 
! ι 
! ζ 
Ν 
τ 
! 
Ν 
3 
j 
Ζ 
F 
S 
M , 
2 . 3 
F 
M 
Γ 
Τ 
M 
E 
-
M 
E 
Τ 
M 
E 
Τ 
ν 
E 
τ 
M 
c 
T 
Ε,T 
, Τ 
M 
E 
Τ 
/τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
7 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
Γ 
Ι 
? 
3 
Γ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
3 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
? 
3 
τ 
1 
7 
3 
τ 
1 
7 
3 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
τ 
1 
2 
2 
Τ 
1 
? 
3 
Τ 
Ι 
1 0 - 1 9 Ι 
Ι 
2β4.990 
5 7 . e o ° 
3 4 2 . 7 9 5 
1 6 . 9 
5 7 , 4 
1 8 , 4 
1 4 . 2 
1 3 0 , 0 
1 1 . 3 
4 4 , 6 
4 4 , 0 
1 3 0 , 0 
5 8 , 0 
2 2 , 6 
1 9 , 2 
1 3 0 , 0 
6 , 4 
3 , 3 
5 , 5 
5 , 3 
7 , 1 
3 , 6 
2 , 9 
3 , 4 
6 , 4 
3 , 4 
4 , 0 
4 , 9 
8 , 4 8 
7 , 4 7 
6 . 9 1 
8 , 0 7 
5 . 88 
4 . 9 5 
4 , 7 5 
4 , 9 6 
9 , 4 0 
6 , 6 4 
6 , 0 9 
7 , 5 5 
' 5 , 5 
7 1 , 5 
7 5 , 4 
7 6 , 1 
7 4 , 9 
2 2 , 1 
2 ? . ! 
? 3 , 6 
7 6 , 1 
? 9 , 3 
3 0 , 5 
7 0 , 4 
1 0 5 , 1 
7 2 , 6 
9 5 . 6 
1 3 0 , 0 
U 8 , 5 
3 9 , 8 
9 5 , 6 
1 0 0 , 0 
U 1 , 3 
9 7 , 9 
9 0 , 5 
1 3 0 , 0 
9 7 , 7 
9 7 , 5 
9 9 , 6 
9 9 , 7 
5 4 , 1 
8 7 , 0 
9 7 , 3 
9 8 , 7 
° 7 , 6 
9 4 , 3 
9 9 , 3 
1 3 0 . 5 
2 0 - 4 9 I 
I 
6 3 6 . 5 7 3 
1 7 9 . 6 3 6 
8 1 5 . 2 5 6 
2 2 . 0 
6 2 , 3 
2 ? . 4 
1 5 , 4 
1 3 3 , 0 
7 , 6 
4 ? , 0 
4 4 . 3 
1 0 3 . 0 
5 3 . 2 
2 3 . 0 
21 . 7 
1 3 3 , 0 
1 3 , 3 
3 . 9 
1 3 , 2 
U . 9 
1 4 , 9 
1 1 . 9 
9 , 9 
1 0 , 5 
1 3 , 3 
9 , 6 
1 0 , ° 
U , 6 
3 , 6 0 
7 , 4 5 
5 , ""5 
9 . 06 
5 , 7 7 
5 . 1 ° 
4 , 95 
5 , 1? 
9 , 50 
5 , 6 0 
5 , 96 
3 , 4 2 
2 5 , 8 
2 0 , 9 
2 4 , 5 
? ? , 1 
? 4 , 1 
21 . 5 
? 7 , 3 
2 4 , 7 
2 7 , 4 
2 ' , 0 
79, 9 
31 , 8 
106 ,7 
92, 4 
9 4 ,7 
109 ,0 
112,7 
131 , c, 
96, 7 
109, 0 
114 ,6 
83, ° 
39, 3 
103, 0 
99, 1 
97 ,3 
9 3 , β 
93 , 1 
9? , 3 
91 ,7 
91 , 0 
9 1 , 6 
93, 7 
93, 8 
97 , 4 
99 , θ 
3ΕΡΕ55ε ( 6 E S C H A E E T I G T E N Z A H L I D6R β ε τ ρ ι ε β ε 
Τ Α Ι Ι ΐ ε (NOMBRE De SALARAS) DES ETABLI SSeM8NTS 
I 
( 1 0 - 4 9 ) I 
I 
9 2 1 . 5 6 0 
2 3 7 . 4 9 5 
1 . 1 5 9 . 0 5 5 
2 0 , 5 
6 3 , 8 
2 1 , 1 
1 5 , 0 
1 0 0 , 0 
E, 5 
4 7 , 2 
4 4 , 3 
1 0 0 , 0 
5 2 , 5 
2 6 , 5 
2 1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 , 7 
1 2 , 2 
1 8 , 6 
1 7 , 3 
2 1 , 9 
1 5 , 4 
1 1 , 8 
1 3 , 9 
1 9 , 7 
1 ? , ? 
1 4 , 9 
1 6 , 5 
8 , 56 
7 , 4 5 
t , 8? 
Ρ, 07 
5 , 8 1 
5 , 1 ? 
4 , 9 0 
5 , 0 " 
6 , 4 7 
6 , 6 1 
5 , 9 ° 
7 , 46 
2 6 , 4 
2 1 , 1 
2 4 , R 
26 ,e 
24 ,3 
21,7 
26 ,3 
7 4 , 5 
2 7 , 0 
? 7 , 4 
3 0 , 1 
3 1 , 4 
1 0 6 , 1 
9 2 , 3 
3 4 , 5 
1 3 0 , 0 
1 1 4 , 1 
1 0 0 , Β 
9 6 , 3 
1 3 0 , 0 
1 1 3 , 5 
3 8 , 6 
8 0 , 3 
1 3 0 , 0 
9 8 , 6 
9 7 , 3 
9 8 , ? 
9 9 , 3 
9 3 , 0 
9 0 , 2 
9 0 , 1 
9 1 , 1 
9 P , 4 
9 3 , 9 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
5 0 - 9 9 
5 9 5 . 9 6 3 
2 1 0 . 0 1 4 
8 0 5 . 9 7 7 
2 6 , 1 
5 6 , 8 
2 6 , 6 
1 4 , 6 
1 0 3 , 0 
7 , 7 
4 6 , 7 
4 5 , 5 
1 0 0 , 0 
4 5 , 5 
3 1 , 8 
2 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 , 7 
9 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 2 
1 7 , 6 
1 3 , 5 
1 3 . 7 
1 2 , 3 
11 , 9 
1 1 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 4 
8 , 76 
7 , 49 
5 , 98 
8 , 15 
5 , 35 
5 , 36 
5 , 04 
5 , 26 
3 , 6 3 
6 , 68 
5 , 9 2 
7 , 39 
2 4 , 9 
2 1 , 3 
? 5 , 6 
2 5 , 0 
2 2 . 5 
21 , 0 
2 0 , 5 
7 1 , 5 
2 5 , 8 
2 6 , 5 
2 8 , 7 
3 1 , 0 
1 3 7 , 5 
91 , 9 
8 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 ! , 9 
9 5 , 8 
1 0 3 , 0 
1 1 5 , 8 
9 3 , 4 
8 3 , 1 
1 3 3 , 0 
1 3 3 . 9 
9 7 , 3 
9 9 , 1 
1 3 3 , 2 
9 4 , 2 
9 4 , 2 
9 2 , 6 
9 4 , 1 
1 0 0 , 2 
9 4 , 9 
9 6 , 7 
9 8 , 4 
1 
1 0 0 - 1 9 9 1 
1 
6 4 8 . 6 5 0 
2 7 0 . 7 5 8 
9 1 9 . 4 0 8 1 
2 9 , 4 
5 6 , 3 
2 7 , 7 
1 6 , 3 
1 3 0 , 0 
6 , 7 
4 6 , 3 
4 7 , 1 
1 0 0 , 3 
4 1 , 7 
3 3 , 2 
2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 , 2 
1 1 , 2 
1 4 , 3 
1 2 , 2 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 3 
1 5 , 3 
1 2 , 4 
1 3 , 1 
1 4 , 2 
1 3 , 1 
8 , 6 7 
7 , 4 6 
6 , 7 9 
8 , 0 3 
5 , 9 6 
5 , 47 
5 , 2 2 
5 , 3 3 
3 , 5 4 
6 , 64 
5 , 3 3 
7 , 2 5 
2 2 , 4 
2 0 , 4 
2 1 . 9 
2 3 , 9 
2 2 , 1 
2 3 , 1 
2 0 , 3 
2 0 , 5 
2 3 , 4 
7 5 , 3 
7 5 , 1 
? 9 , 3 
1 3 3 , 3 
5 2 , 9 
3 4 , 5 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 9 
1.3 1 ,7 
9 7 , 0 
1 3 0 , 3 
1 1 7 , 9 
= 1 .6 
6 1 , 9 
1 3 3 , 3 
9 9 , 3 
9 7 , 4 
9 7 , 9 
9 9 , 3 
9 5 , 4 
9 6 , 1 
9 6 , 0 
9 6 , 2 
9 9 , 2 
3 4 , 3 
9 6 , 9 
9 6 , 5 
1 
200-499 1 
1 
8 7 0 . 2 0 3 
3 4 3 . 0 5 4 
. 2 1 0 . 262 
2 8 , 1 
5 3 , 5 
31 , 0 
1 5 , 5 
1 0 3 , 0 
4 , 3 
4 1 , 7 
5 4 , 0 
1 0 0 , 0 
3 9 . 6 
3 4 , 0 
2 5 , 3 
1 0 3 , 0 
1 5 , 6 
1 6 , 9 
1 3 . 2 
1 6 . 3 
1 5 , 7 
1 9 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 9 
1 5 . 6 
ι 7 , 7 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
0 , 6 0 
τ , 50 
6 , 88 
7 , 99 
6 , 7 6 
5 , 7 6 
5 , 4 6 
5 . 6 2 
R. 53 
6 . 90 
' . , 0 6 
1 . 3 2 
2 0 , 3 
I B , 8 
7 0 , 8 
2 1 , 8 
2 ! , 9 
IP , Η, 
2 ? , 3 
7 1 , ! 
2 0 . 8 
2 2 . 4 
7 4 , 6 
2 6 . 3 
1 0 7 . 6 
9? , 9 
8 5 . 1 
1 0 3 , 0 
U ? . 2 
1 0 7 , 5 
9 7 , 2 
1 0 3 , 0 
1 1 6 , 5 
° 4 , 3 
8 2 , 8 
1 0 3 . 0 
9 9 , 1 
9 7 , 9 
° 9 , 1 
9 9 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 ! , ? 
1 0 0 , 4 
1 0 3 , 5 
9 9 , 1 
9 8 , 0 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
5 0 0 - 9 9 9 
1 
5 7 5 . 7 9 4 
2 1 3 . 3 4 3 
7 8 9 . 1 4 2 
2 7 , 0 
5 1 , 6 
3 7 , 7 
1 4 , 6 
1 0 0 , 0 
4 , 0 
4 0 , 9 
55 ,1 
100 ,0 
38,8 
35,7 
25,6 
100,0 
9 , 9 
12,1 
11,3 
10,3 
9 , 3 
12,0 
13,2 
12,5 
9 , 9 
17 ,1 
17,4 
11,2 
9,64 
7,58 
6,95 
6,04 
6,48 
5, 37 
5, 58 
5,74 
B,5e 
■",95 
t, 15 
7 , 4 ? 
1 5 , 5 
1 9 , ° 
21 , 6 
2 1 , 3 
2 2 , 8 
1 7 , 7 
1 6 , 1 
1 8 , 6 
2 9 , 0 
2 1 . 9 
2 ? , 9 
2 5 , 2 
1 0 7 , 5 
9 4 , 3 
6 6 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 2 . 9 
1 0 2 , 3 
9 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
0 5 , 3 
62,9 
1 00,0 
99,5 
99 ,0 
1 00,1 
9 3 , ° 
1 03,7 
107,2 
1 07 ,6 
102,7 
99,7 
100, 1 
100,5 
98, 9 
>- 1000 
1 .721 .679 
437.173 
2 .15B.857 
20 ,3 
53,7 
35, 1 
11 ,3 
100,0 
3 , 4 
3 7 , 0 
5 9 , 6 
100,0 
43 ,5 
35 ,5 
2 1 . 1 
l O C O 
20 ,9 
37 ,7 
26, 1 
32 ,3 
16, 0 
22 ,3 
29 ,3 
?5 ,6 
30 , 4 
32 .9 
27, ° 
30 ,7 
8 ,79 
7,91 
7 ,16 
8,30 
7,39 
6 ,31 
5, 82 
6 , 0 6 
8 , 7 7 
7 , 5 7 
6 , 39 
7 , 8 4 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
1 ° . 0 
1 7 , 5 
2 5 , 6 
1 6 , 7 
1 7 , Β 
1 8 , 7 
! 6 . 0 
1 8 . 1 
21 . 3 
2 1 , 2 
1 0 5 . 9 
9 5 , 3 
8 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 2 1 , 9 
1 0 4 , 1 
5 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 9 
9 6 , 6 
6 1 , 5 
1 0 Π , 0 
101 , 3 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 ? , 1 
1 1 8 , 2 
1 1 0 , 9 
1 0 7 , 0 
1 0 8 , 4 
101 , 9 
1 0 7 , 5 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 4 
TOTAL 
5 . 3 3 3 . 8 5 4 
1 . 7 0 8 . 3 4 7 
7 . 0 4 2 . 7 3 1 
7 4 , 3 
5 6 , 1 
3 0 , 0 
1 3 , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
4 7 , 5 
5 2 , 1 
1 0 9 , 0 
4 3 , 6 
3 3 , 1 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
! 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
8 , 6 8 
7,65 
6 , °4 
8,1? 
6,25 
5,69 
5,44 
5,59 
8,61 
7,04 
6,12 
7,51 
71 ,2 
16 ,6 
22 ,1 
22,2 
25 ,1 
20,3 
21.2 
21 .4 
21 ,8 
2? ,0 
75,0 
26 ,6 
! 06 , e 
° 4 , 7 
35,4 
100 ,0 
111,8 
101,3 
° 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 7 , 7 
81 , 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ι ο ο , ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
SEXE: H , F . T 
3 J A L I C I -
C A T I O N : 1 , 2 
H 
F 
T 
- I l 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 E 
1 T 
1 H 
1 F 
1 τ 
1 H 
, E 
1 T 
1 H 
, E 
! T 
1 H 
1 F 
ι τ 
NOMBRE 
D 
I 
s 
T 
R 
I 
e 
u 
! 
p 
Ν 
X 
M 
P 
Ν 
T 
Λ 
M 
T 
P 
r E 
P 
F V 
Γ t 
F P 
! ! C 4 
! τ 
E 1 
Ν Ρ 
Τ Ν 
1 
Ν 
Ρ 
Ι 
C 
Ε 
3 , Τ Ι 
7 | 
F | 
Ε Ι 
: ι 
ι ι 
c ι 
S Ι 
Ζ ι 
& 1 
τ ι 
Ν ι 
s ι 
Η Ι 
3 ι 
3 Ι 
Α Ι 
! Ι 
ί Ι 
Γ Ι 
s ι 
842 
BERGB..VERARB..SAUG. 
ARBEITER 
VERTEILUNG NACH A L T E R 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. I I / C 
ENS. EXTR.,MAN..BAT. 
OUVRIERS 
REPARUTION PAR A G E 
1 GESCI 
1 L E I S 1 
1 GRUF 
1 P 
ι ε 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
1 T 
i U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I ν 
Ι E 
1 R 
1 D 
I ι 
Ι E 
Ι Ν 
Ι S 
Ι Τ 
(LECHT: 
UNGS-
ρ ε : ι . ; 
ANZAHL 
ν 
4 
R 
A 
T 
I 
0 
Ν 
s 
V 
E 
R 
T 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
X 
Β 
E 
Τ 
R 
A 
G 
Κ 
0 
E 
F 
F 
I 
Ζ 
E 
Ν 
Τ 
' 
D 
I 
Ζ 
E 
S 
M. 
. 3 
F .T 
, T 
H 
F 
T 
F / T 
M 1 
2 
3 
T 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
ι 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
l 
2 
3 
T 
1 
< 18 1 
1 
6 2 . 0 8 0 
6 9 . 3 2 9 
1 3 1 . 4 0 9 
5 2 . 8 
1 0 , 3 
2 3 , 6 
0 0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
3 5 , 5 
O l , 4 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
2 9 , 9 
03 , o 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
0 , 9 
5 , 5 
1 , 2 
2 , 3 
3 , 4 
4 , 8 
4 , 1 
0 . 3 
1 . 7 
i , 1 
1 . 9 
6 , 1 5 
4 , 9 9 
4 , 4 4 
4 , 7 5 
4 , 3 7 
4 . 0 7 
3 , 3 5 
3.^-5 
5 , 7 0 
4 , 4 2 
4 , 14 
4 . 3 2 
2 6 , 9 
3 2 , 0 
3 1 . 5 
3 3 . 0 
2 3 . 0 
2 0 . 4 
2 3 . 0 
2 2 . 3 
2 9 , 9 
2 8 , 5 
2 9 , 0 
3 0 , 4 
1 2 9 , 5 
1 0 5 , 1 
9 3 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 6 
1 0 3 . 0 
9 7 , 5 
1 0 0 . 0 
1 3 1 , 9 
1 0 2 . 3 
9 5 . 8 
1 0 0 . 0 
7 0 , 9 
6 5 , 1 
6 4 , 0 
5 8 . 4 
6 9 , 9 
7 1 , 5 
7 0 . 8 
7 0 . 7 
6 6 , 2 
6 2 , 8 
6 7 , 6 
5 7 , 5 
1 8 - 2 0 1 
1 
2 1 6 . 4 3 3 
1 3 8 . 1 0 1 
3 5 4 . 5 3 4 
3 9 , 0 
5 0 , 9 
2 7 , 8 
2 1 , 3 
1 0 0 , 0 
7 , 0 
4 4 , 7 
4 8 , 3 
1 0 0 , 0 
3 3 , 8 
3 4 , 4 
3 1 , 9 
1 0 0 , 0 
3 , 7 
3 , 8 
o , 2 
4 , 1 
1 0 , 4 
8 , 5 
7 , 5 
a, ι 
3 , 9 
5 , 2 
6 , 9 
5 . 0 
7 . 2 6 
6 , 7 8 
6 , 2 6 
6 . 9 2 
5 . 5 3 
5 . 2 7 
5 , 0 8 
5 , 1 9 
7 , 12 
6 , 0 2 
5 , 5 6 
6 , 2 5 
1 8 . 4 
2 0 , 2 
1 9 , 9 
2 0 , 0 
2 1 , 4 
1 9 . 6 
1 9 , 3 
1 9 , 8 
1 9 . 7 
2 3 . 7 
2 2 . 4 
2 4 , 2 
1 0 4 , 9 
9 8 , 0 
9 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 1 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 9 
9 6 , 3 
8 9 , 0 
1 0 0 , 0 
8 3 , 6 
8 8 , 5 
9 0 , 2 
8 5 , 1 
8 8 , 5 
9 2 , 6 
9 3 , 4 
9 2 , 8 
8 2 , 7 
8 5 , 5 
9 0 , 8 
8 3 . 2 
A L T E R 
A G E 
1 
( < 2 1 l 1 
1 
2 7 8 . 5 1 3 1 
2 0 7 . 4 3 0 
4 8 5 . 9 4 3 1 
4 2 , 7 
4 1 , 8 
2 6 , 9 
3 1 , 3 
1 0 0 , 0 
5 , 7 
4 1 , 6 
5 2 , 7 
1 0 0 , 0 
2 6 , 4 
3 3 , 2 
4 0 , 4 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
4 , 7 
1 1 , 8 
5 , 2 
1 2 , 8 
1 1 , 9 
1 2 , 3 
1 2 , 1 
4 , 2 
6 , 5 
1 2 , 0 
6 , 9 
7 , 2 0 
o , 4 3 
5 , 4 0 
6 , 4 3 
5 , 3 2 
4 , 9 3 
4 , 6 0 
4 , 7 8 
7 , 0 3 
5 , 6 3 
4 , 9 6 
5 , 7 3 
1 9 , 1 
2 4 , 6 
2 9 , 7 
2 6 , 3 
2 3 , 3 
2 2 , 7 
2 4 , 3 
2 3 , 9 
2 0 , 9 
2 7 , 5 
2 8 , 5 
2 9 , 6 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
8 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 3 
1 0 3 , 1 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 2 2 , 7 
9 8 , 3 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
8 2 , 9 
8 3 , 9 
7 7 , 8 
7 9 , 1 
8 5 , 1 
8 6 , 6 
8 4 , 6 
8 5 , 5 
8 1 , 6 
8 0 , 0 
8 1 , 0 
7 6 , 3 
(ZAHL DER 
(NOMBRE 0 
1 
2 1 - 2 9 1 
1 
. 0 5 3 . 1 0 2 2 
3 6 0 . 0 5 3 
. 4 1 3 . 1 5 5 3 
2 5 , 5 
5 8 , 8 
2 8 , 1 
1 3 , 2 
1 0 0 , 0 
6 , 1 
4 4 , 7 
4 9 , 2 
1 0 0 , 0 
4 5 , 4 
3 2 , 3 
2 2 . 3 
1 0 0 , 0 
2 0 , 7 
1 8 , 5 
1 8 , 7 
1 9 , 7 
2 3 , 8 
2 2 , 2 
1 9 , 9 
2 1 , 1 
2 0 , 8 
1 9 , 6 
1 9 , 3 
2 0 , 1 
8 , 4 9 
7 , 6 5 
7 , 16 
8 , 0 8 
6 , 3 0 
5 , 8 1 
5 , 5 9 
5 , 7 3 
8 , 4 2 
7 , 0 0 
6 , 2 8 
7 , 4 8 
2 0 , 1 
1 8 , 8 
2 0 , 4 
2 0 , 8 
2 3 , 7 
2 0 . 0 
2 ù , o 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
2 3 , 0 
2 4 , 1 
2 5 , 1 
1 0 5 , 1 
9 4 , 7 
3 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 9 
1 0 1 , 4 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
9 3 , 6 
8 4 , U 
1 0 0 , 0 
9 7 , 8 
9 9 , 9 
1 0 3 , 2 
9 9 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 2 . 1 
1 0 2 , 8 
1 0 2 , 5 
9 7 , 8 
9 9 . 4 
1 9 2 . 6 
9 9 . 0 
VOLLENDETEN LEBENSJAHREI 
ΑΝΝΕεε Ρ ε ν θ ί υ Ε 5 Ι 
3 0 - 4 4 
. 4 4 4 . 2 7 5 
6 1 5 . 4 9 1 
. 0 5 9 . 7 6 6 
2 0 , 1 
5 8 , 9 
2 9 , 4 
1 1 , 7 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 3 , 4 
5 1 , 0 
1 0 0 , 0 
4 8 , 2 
3 2 , 3 
1 9 , 6 
1 0 0 , 0 
4 8 , 1 
4 4 , 9 
3 8 , 5 
4 5 , 8 
3 7 , 1 
3 6 , β 
3 5 , 3 
3 6 , 0 
4 7 , 8 
4 2 , 4 
3 0 , 7 
4 3 , 4 
6 , 9 7 
7 , 9 2 
7 , 3 7 
8 , 4 8 
6 , 5 7 
5 , 8 9 
5 , 6 3 
5 , 6 0 
8 , 9 2 
7 , 3 7 
6 , 4 6 
7 , 9 4 
2 2 , 0 
1 7 , 9 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
2 5 , 9 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
2 2 , 4 
2 1 , 9 
2 2 , 8 
2 5 , 9 
1 0 5 , 6 
3 3 , 4 
6 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 3 
1 0 1 , 6 
97 ι 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
9 2 , 6 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , ·» 
1 0 6 , 2 
1 0 4 . 3 
1 0 5 , 1 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 5 
1 0 3 , 8 
1 0 3 , 6 
1 0 4 , 7 
1 0 5 , 6 
1 9 5 , 7 
I 
4 5 - 5 4 I 
I 
9 2 3 . 6 7 5 
3 6 3 . 6 7 0 
1 . 2 8 7 . 3 4 5 
2 8 , 2 
5 5 , 4 
3 1 , 9 
1 2 , 7 
1 0 0 , 0 
4 , 8 
4 1 , 8 
5 3 , 4 
1 0 0 , 0 
4 1 , 1 
3 4 , 7 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
1 5 , 8 
1 7 , 3 
1 8 , 9 
2 0 , 9 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
1 7 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 8 , 3 
8 , 6 6 
7 , 6 3 
7 , 0 6 
8 , 1 3 
6 , 2 8 
5 , 7 3 
5 , 5 0 
5 , 0 3 
β , 5 6 
6 , 9 8 
6 , 0 9 
7 , 4 2 
1 8 , 6 
1 6 , 8 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
2 2 , 4 
1 8 , 2 
1 8 , 3 
I C S 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 0 
2 4 , 9 
1 0 6 , 5 
9 3 , 8 
8 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 8 
9 7 , 7 
Ι Ο Ο , Ο 
1 1 5 , 6 
9 4 , 1 
3 2 , 1 
1 0 0 0 
9 9 , 8 
9 9 , 6 
1 0 1 - 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 7 
9 9 , 7 
9 9 , 1 
9 9 , 5 
4 8 , 8 
> - 55 
6 3 4 . 2 Θ 9 
1 6 2 . 2 9 3 
7 9 6 . 4 9 2 
2 9 . 4 
4 7 , 9 
3 4 , 2 
1 7 , 8 
1 9 9 , 9 
4 , 2 
3 6 , 8 
5 9 , 1 
1 0 0 , 0 
3 9 , 0 
3 4 , 7 
2 6 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 , 2 
1 3 , 6 
1 5 , 3 
1 1 , 9 
7 , 3 
9 , 2 
1 0 , 8 
9 , 5 
1 0 , 1 
1 1 , 9 
1 2 , 8 
1 1 , 3 
8 , 2 7 
7 , 2 4 
6 , 66 
7 , 6 3 
6 , 0 4 
5 . 5 3 
5 , 3 3 
5 . 4 3 
8 , 2 3 
0 , 8 7 
■i ,05 
7 . 13 
1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 3 
1 9 , 9 
2 2 , 2 
' 9 , 2 
7 1 , 0 
2 0 , 6 
1 8 , 6 
2 0 , 2 
2 2 , 8 
2 3 , 6 
1 0 8 , 4 
3 4 , 9 
3 7 . 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 1 , 8 
9 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
' 1 5 , 7 
3 4 , 3 
1 0 0 , 0 
9 5 . 3 
3 4 , 5 
5 6 , 0 
9 3 , 8 
9 6 , 6 
9 7 , 2 
9 8 , 0 
9 Τ . 1 
9 5 , 6 
9 Τ , 6 
9 8 , 9 
9 5 , 6 
> ­ 2 1 
5 . 0 5 5 . 3 4 1 
1 . 5 0 1 . , ι r 
6 . 5 5 5 . 7 5 8 
2 2 , 9 
5 6 , 9 
3 0 , 2 
1 2 , 9 
1 0 0 , 0 
5 . 4 
4 2 , 6 
5 2 , 0 
1 0 0 , 0 
4 5 , 1 
3 3 , 0 
2 1 , 9 
1 0 0 , 9 
9 6 , 1 
9 5 , 3 
8 8 , 2 
9 4 , 8 
8 7 . 2 
8 8 , 1 
8 7 , 7 
6 7 , 9 
9 5 , 8 
9 3 . 1 
8 3 , 9 
9 3 , 1 
8 , 74 
7 , 7 2 
7 , 14 
8 , 2 2 
6 , 3 9 
5 , 3 9 
5 . C 5 
5 , 7 9 
8 , ο 3 
7 . 1 5 
6 . 2 3 
7 , 6 3 
2 0 , 9 
­ .; ι ,3 
1 9 , 6 
2 1 , 5 
2 4 , 5 
1 3 , 4 
1 9 , 9 
2 9 , 3 
2 1 , 5 
2 7 . 1 
2i.i 
2 5 , 6 
. 0 6 , 3 
? 5 . V 
1 6 , 9 
1 0 0 , 9 
ι · 2 , :. 
1 9 1 . 5 
, 1 , 4 
1 0 0 , J 
1 1 3 . 5 
9 3 , 5 
U 2 , l 
1 0 0 , 3 
1 0 0 . 7 
1 C C 8 
1 0 2 , 9 
¿Oi , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 2 , 0 
1 0 0 , 3 
I U I , f. 
1 C 7 . 6 
101... 9 
TOTAL 
5 . 3 3 3 . 8 5 4 
1 . 7 0 8 . 8 4 7 
7 . 0 4 2 . 7 3 1 
2 4 , 3 
5 6 , 1 
3 3 , 3 
l ­ ! , 9 
1 0 0 , 0 
5 , 4 
4 2 , 5 
5 2 , 1 
1 9 3 , 0 
4 3 , 3 
3 3 , 1 
2 3 , 2 
1 3 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 3 , 9 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 3 
1 9 9 , 3 
1 3 3 , 3 
1 3 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 9 0 , 0 
1 1 3 , 0 
1 9 3 , 0 
l 1 9 , 0 
8 , 08 
7 66 
6 , 9 4 
8 , 13 
6 , 2 5 
5 , 6 9 
5 , 4 4 
5 , 5 9 
3 . Ol 
,'■ 34 
■'>, >2 
7 , 5 1 
2 1 , 2 
1 ■'. , 6 
i i , 1 
2 2 , 2 
2 7. 1 
?.C, . 3 
¿ 1 , 2 
2 1 , 4 
2 1 , 8 
23­ 9 
7 5 J 
2 6 , 6 
106 , H 
» 4 ­ ? 
'ai. ■> 
1 0 3 , U 
ι; ι.e 
t o i . ■: 
1 0 3 , 0 
1 1 4 , 6 
9 3 , 7 
3 1 , 5 
Ι Ο ' , , Ο 
U'11­0 
1 3'­ . 0 
1 0 3 , 0 
1 3 0 , 1 ) 
LOO 0 
ι 3 3 , 3 
1 0 3 , 0 
1 9 3 , 0 
ΙΟΟ,Ο 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 9 , 0 
SEXE: H , F , Τ 
Q U A L I F I ­
C A T I O N : 1 , 2 , 
H 
F 
T 
F / T 
1 H 
2 
l F 
1 T 
1 H 
l F 
l T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
1 F 
1 T 
1 H 
l F 
L T 
NOMBRE 
D 
I 
S 
T 
R 
I 
8 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
3 
c ε 
0 
E ν 
F Δ 
F Ρ 
! I 
". A 
Ι Τ 
I 
Ν 0 
Τ Ν 
I 
Ν 
D 
I 
C 
ε 
3 , Τ 1 
Ε Ι 
F | 
F Ι 
Ε Ι 
C Ι 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
s ι 
G Ι 
Α Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 ι 
R Ι 
Α Ι 
R Ι 
ε ι 
s ι 
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0UVRIE3S DEUTSCHLAND (BR! 
νερτε ΐ ίυΝβ NACH DAuεR D8R υΝτεΡΝεΗΜεΝ5ζυ6εποεΡΐοκειτ 
ΐ Α ί ί ε ΑίτεΡ5βΡυρρεΝΐ 
R8PAPT1T!0N PAP ΑΝαεΝΝετε DANS L FNTREPRIS8 
(TÖJS Αβε5 REUN IS 1 
I GεSCHLECHT: 
1 L E I S 1 UN 
1 GRUPPP 
Ι Ρ 
Ι ε 
1 R 
ι s 
1 0 
I Ν 
1 A 
1 L 
1 s 
ι τ 
1 U 
I Ν 
1 D 
I E 
I Ν 
I V 
I E 
Ι Ρ 
1 D 
1 I 
I E 
I Ν 
ι s 
1 τ 
;s­
Μ, 
1 , 2 , 3 
ANZAHL 
V 
Δ 
R 
I 
Δ 
Τ 
I 
0 
Ν 
S 
ν 
E 
Ρ 
τ 
E 
I 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
Β 
Ε 
Τ 
Ρ 
Α 
G 
< 0 
Ε 
F 
F 
I 
ζ 
1 
E 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
0 
Ι 
ζ 
Ε 
S 
= , Τ 
Τ 
( 
Γ 
F / T 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
Μ 
Ε 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
1 
2 
3 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
1 . 3 5 7 . 2 0 3 
5 3 1 . 7 3 2 
1 . 8 8 8 . 9 3 5 
2 8 , 1 
4 2 , 5 
3 3 , 3 
2 4 , 2 
1 0 0 , 0 
4 , 1 
3 7 , 6 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 1 , 7 
3 4 , 5 
3 3 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 3 
2 6 , 2 
4 4 , 2 
2 5 , 4 
2 3 , 6 
2 7 , 5 
3 4 , 8 
3 1 , 1 
1 9 , 4 
2 6 , 0 
3 9 , 1 
2 6 , 8 
8 , 5 0 
7 , 3 5 
6 , 6 5 
7 , 6 7 
5 , 6 2 
5 , 2 5 
5 , 0 7 
5 , 1 7 
6 , 4 0 
6 , 7 0 
5 , 8 8 
6 , 9 7 
2 7 , 0 
2 0 , 5 
2 4 , 2 
2 6 , 7 
2 4 , 8 
21 , 4 
2 2 , 6 
2 2 , 5 
2 7 , 6 
2 5 , 4 
2 7 , 4 
3 1 , 0 
1 1 0 , 8 
9 5 , 6 
8 6 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 6 
1 0 1 , 5 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 2 0 , 5 
9 6 , 1 
6 4 , 4 
1 0 0 , 0 
9 7 , 9 
9 6 , 0 
9 5 , 8 
9 4 , 3 
9 3 , 1 
9 2 , 3 
9 3 , 2 
9 2 , 5 
9 7 , 6 
9 5 , 2 
9 6 , 1 
Ι 9 2 , 8 
DAUER DER 
ANNEES 
I 
2 ­ 4 I 
1 
1 . 2 0 8 . 3 2 5 
5 1 5 . 8 7 8 
1 . 7 2 4 . 2 0 3 
2 9 , 9 
5 1 , 6 
3 3 , 9 
1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
5 , 1 
4 3 . 4 
5 1 , 5 
1 0 0 , 0 
3 7 , 7 
3 6 , 6 
2 5 , 5 
1 0 0 , 0 
2 0 , 9 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 7 
2 8 , 4 
3 0 , 8 
2 9 , 9 
3 0 , 2 
2 1 , 1 
2 7 , 2 
2 7 , 0 
2 4 , 5 
8 , 6 0 
7 , 7 0 
7 , 0 7 
8 , 0 7 
6 , 1 9 
5 , 75 
5 , 5 6 
5 , 6 7 
8 , 5 0 
7 , 0 1 
6 , 16 
7 , 3 6 
2 2 , 1 
1 8 , 6 
2 1 , Ρ 
2 2 , 2 
2 5 , 3 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 9 
2 3 , 2 
2 4 , 0 
2 6 , 6 
1 0 6 , 6 
9 5 , 4 
8 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 2 
1 0 1 , 4 
9 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 5 , 5 
9 5 , 2 
8 3 , 7 
1 0 0 , 0 
9 9 , 1 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
9 9 , 3 
9 9 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 2 
1 0 1 , 4 
9 β , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 7 
9 6 , 0 
υ Ν Τ Ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν ε ζ υ ο ε Η ο ε ρ ι ο κ ε ι τ I N J Ä H R E N 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
5 ­ 9 
9 0 0 . 3 4 7 
3 1 5 . 1 4 9 
1 . 2 1 5 . 4 9 6 
2 5 . 9 
6 1 , 9 
2 8 , 2 
9 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 5 
4 5 , 6 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
4 7 , 5 
3 2 , 7 
1 9 , 8 
1 0 0 , 0 
1 6 , 6 
1 5 , 8 
1 2 , 1 
1 6 , 9 
2 2 , 0 
1 9 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 1 
1 4 , 7 
1 7 , 3 
8 , 7 5 
7 , 8 5 
7 , 2 5 
8 , 3 5 
6 , 4 4 
5 , 9 1 
5 , 6 6 
5 , 8 3 
8 , 6 7 
7 , 1 5 
6 , 2 6 
7 , 6 9 
2 0 , 7 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
1 9 , 1 
1 9 , 7 
2 0 , 1 
2 1 , 4 
2 2 , 6 
2 3 , 1 
2 5 , 5 
1 0 4 , 8 
9 4 , 3 
6 6 , 8 
1 0 0 , 3 
1 1 0 , 5 
1 0 1 , 4 
9 7 , 1 
1 0 0 , 3 
1 1 2 , 7 
9 3 , 3 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 4 , 5 
1 0 2 , 7 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 4 , 0 
1 0 4 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 3 
1 0 2 , 4 
DANS L 6 N T P 8 P R I S 8 
1 
1 0 ­ 1 9 | 
1 
1 . 2 2 9 . 9 2 8 
2 7 4 . 7 4 7 
1 . 5 3 4 . 6 7 5 
1 8 , 3 
6 5 , 5 
2 6 , 6 
7 , 9 
1 0 0 , 0 
6 , 6 
4 5 , 5 
4 8 , 0 
1 0 0 , 0 
5 4 , 7 
3 0 , 0 
1 5 , 3 
1 0 0 , 0 
2 6 , ° 
2 0 , 4 
1 3 , 2 
2 3 , 1 
1 9 , 5 
1 7 , 2 
1 4 , 8 
1 6 , 1 
2 6 , 7 
1 9 , 4 
1 4 , 1 
2 1 , 4 
8 , 8 2 
7 , 8 6 
7 , 3 0 
8 , 4 4 
6 , 5 7 
5 , 9 7 
5 , 7 3 
5 , β ° 
8 , 7 7 
7 , 3 3 
6 , 4 0 
7 , 9 8 
1 8 , 0 
1 6 , 8 
1 6 , 7 
1 6 , 9 
2 5 , 6 
1 8 , 0 
1 6 , 4 
1 9 , 3 
1 8 , 5 
2 0 , 7 
2 2 , 3 
2 2 , 7 
1 0 4 , 5 
9 3 , 1 
6 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 1 , 4 
9 7 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 9 , 9 
9 1 , 9 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 2 , 6 
1 0 5 , 2 
1 0 3 , 8 
1 0 5 , 1 
1 0 4 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 4 
1 0 1 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 6 
1 0 6 , 3 
I 
>= 29 I 
I 
6 3 8 . 9 5 1 
7 1 . 3 4 1 
7 9 9 . 3 9 2 
1 0 , 1 
6 6 , 9 
2 4 , 9 
6 , 2 
1 0 0 , 0 
8 , 1 
4 6 , 7 
4 5 , 2 
1 0 0 , 0 
6 1 , 0 
2 7 , 1 
1 1 , 9 
1 0 0 , 0 
1 4 , 3 
9 , 9 
7 , 0 
1 2 , 0 
6 , 3 
4 , 6 
3 , 6 
4 , 2 
1 4 , 0 
6 , 3 
5 , 2 
1 0 , 1 
6 , 6 9 
7 , 6 3 
7 , 1 2 
3 , 3 1 
6 , 5 9 
6 , 0 2 
5 , 7 3 
5 , 9 4 
3 , 6 6 
7 , 4 0 
6 , 5 9 
6 , 0 7 
1 6 , 9 
1 5 , 9 
1 ° , 2 
1 6 , 1 
2 1 , 1 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 8 , 5 
1 7 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 5 
2 0 , 2 
1 0 4 , 6 
9 2 , 4 
6 5 , 7 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 9 
1 0 1 , 3 
9 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 7 , 3 
9 1 , 7 
8 1 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 5 , 4 
1 0 5 , 8 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 6 
1 0 5 , 1 
1 0 7 , 7 
1 0 7 , 5 
TOTAL 
5 . 3 3 3 . 8 5 4 
1 . 7 0 8 . 8 4 7 
7 . 0 4 2 . 7 0 1 
2 4 , 3 
5 5 , 1 
3 0 , 0 1 
1 3 , 9 1 
1 0 9 , 0 
5 , 4 
4 2 , 5 1 
5 2 , 1 1 
1 0 9 , 0 
4 3 , 8 
3 3 , 1 
2 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , 6 8 
7 , 6 6 
5 , 9 4 
3 , 1 3 
6 , 2 5 
5 , 6 9 
5 , 4 4 
5 , 5 9 
3 , 6 1 
7 , 0 4 
6 , 1 2 
7 , 5 1 
21 , 2 
1 3 , 6 
2 ? , 1 
2? , 2 
2 5 , 1 
2 3 , 3 
21 . 2 
21 , 4 
21 , 8 
2 3 , 0 
2 5 , 0 
2 6 , 6 
1 0 6 , 8 
9 4 , 2 
3 5 , 4 
1 0 0 , 0 
111 , 8 
1 0 1 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 6 
9 3 , 7 
e i , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
S 6 X E : H , F , 
O J A L I F I ­
C A T I O N : 1 
Η 1 
Τ 
, 2 , 
F 1 NOMBRE I 
τ ι 
E 11 I 
1 D 
1 Η I I 
3 1 S 
Ι τ 
Ι Ε I 
2 1 R 
Τ I I 
I T I Β 
3 Ι U 
Ι Τ 
1 Η Ι 
2 Ι 1 
Τ Ι 0 
1 Ε | Ν 
1 Τ | Τ 
1 Η | Μ 
3 Ι 0 
Ι Ν 
1 Ε Ι 
2 Ι Τ 
Τ Ι Δ 
1 Τ | Ν 
3 Ι τ 
Ι Η | 
2 Ι C 
? Ι 3 
Τ Ι Ε 
ι ε 
1 F | Ε 
2 Ι 1 
3 Ι C 
Τ Ι Ι 
Ι F 
! Τ Ι Ν 
2 | τ 
1 Η Ι Ι 
Ι Ν 
1 F | 
Τ Ι Ρ 
1 τ | 
3 Ι Ι 
1 Η | 
2 Ι C 
1 F | Ε 
Ι S 
1 τ ι 
3 Ι 
Ι Τ | 
Ρ 
Ε 
V 
4 
R 
Ι 
Λ 
Τ 
1 
0 
Ν 
3 , Τ Ι 
Ε Ι 
Ε Ι 
Ε Ι 
Ε Ι 
C | 
Τ Ι 
Ι Ι 
F Ι 
S ι 
G Ι 
Δ Ι 
Ι Ι 
Ν Ι 
S Ι 
Η Ι 
0 Ι 
3 | 
Δ Ι 
Ρ | 
ε | 
ι s ι 
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ΟΧ» RI E» S DEUTSCHLAND (BRI 
νΕΡΤεηυΝβ NACH DAUER OER U N T E R N E H H E N S Z U G 8 H 0 E P I G K E I T 
(ARBEITER 30 BIS <45 JAHRE) 
REPARTITION PAR ANCIENNETE DANS L ENTREPRISE 
(OUVRIERS ΟΕ 30 A <45 ANSI 
I GESCHLEI M 
1 L E I S T UNC 
| GRUPPE: 
1 P 
Ι E 
1 R 
1 S 
1 0 
Ι Ν 
1 A 
1 L 
ι s 
I T 
1 U 
Ι Ν 
1 D 
Ι E 
Ι Ν 
I V 
I E 
1 R 
1 D 
ι ι 
Ι E 
Ι Ν 
ι s 
ι τ 
s-
1 , 2 
ANZAHL I 
V 
Δ 
D 
I 
Ι Δ 
Τ 
I I 
0 
Ν 
1 s 
V 
Ε I 
R 
T 
E 
I I 
L 
U 
Ν 
G 
Ν 
t 
Β 
Ε 
Τ 
ρ 
Α 
3 
< 0 
Ε 
ε 
Ε 
Ι 
Ζ 
Ι 
Ε 
Ν 
Τ 
Ι 
Ν 
3 
Ι 
Ζ 
ζ 
S 
M.F 
. 3 
,τ | 
τ 1 
Μ I 
F I 
Τ 
F /T 
M 
F 
Τ 
M 
E 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
ε 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Ι τ 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
2 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
2 
3 
T 
1 
< 2 1 
1 
5 6 6 . 0 2 0 
1 7 2 . 2 0 5 
7 3 8 . 2 2 5 
2 3 , 3 
4 3 , 5 
3 4 , 5 
2 2 , 0 
1 0 0 , 0 
3 , 9 
3 7 , 9 
5 8 , 2 
1 0 0 , 0 
3 4 , 2 
3 5 , 3 
3 0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 1 
2 7 , 2 
4 3 , 5 
2 3 , 2 
1 9 , 6 
2 4 , 4 
3 1 , 9 
2 8 , 0 
1 7 , 2 
2 6 , 4 
3 7 , 5 
2 4 , 1 
8 , 9 2 
7 , 5 8 
7 , 1 2 
8 , 0 6 
6 . 0 2 
5 , 4 5 
5 , 3 0 
5 , 3 9 
8 , 8 4 
7 , 0 5 
6 , 3 1 
7 , 4 4 
3 0 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 6 
2 7 , 7 
2 3 , 6 
1 9 , 7 
2 2 , 2 
2 1 . 5 
3 0 , 5 
2 3 , 5 
2 5 , 1 
1 3 1 , 3 
1 1 1 0 , 7 
1 9 4 , 0 
1 8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 1 , 7 
1 1 0 1 , 1 
1 9 8 , 3 
1 1 0 0 , 0 
1 1 1 8 , 8 
1 9 4 , 8 
1 8 4 , 8 
1 1 0 0 , 0 
1 9 9 , 4 
1 9 5 , 7 
1 9 6 , 6 
1 9 5 , 0 
1 9 1 , 6 
1 9 2 , 5 
1 9 4 , 1 
1 9 2 , 9 
1 9 9 , 1 
I 9 5 , 7 
1 9 7 , 7 
1 9 3 , 7 
DAJER DER 
ANNFFS 
1 
2 - 4 | 
1 
5 6 2 . 1 7 3 
1 9 5 . 4 2 3 
7 5 7 . 5 9 6 
2 5 , 8 
5 1 , 4 
3 5 , 6 
1 3 , 0 
1 0 0 , 0 
4 , 5 
4 2 , 3 
5 3 , 3 
1 0 0 , 0 
3 9 , 3 
3 7 , ? 
2 3 , 4 
1 0 0 , 0 
2 0 , 1 
2 7 , 8 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
2 5 , 4 
3 0 , 9 
3 3 , 2 
3 1 , 8 
2 0 , 2 
2 8 , 6 
2 9 , 6 
2 4 , 8 
8 , 9 7 
7 , 9 6 
7 , 5 1 
8 , 4 2 
6 , 6 2 
5 , 9 4 
5 , 7 1 
5 , 6 5 
e,°o 
7 , 3 7 
6 , 4 5 
7 , 7 5 
2 2 , 5 
1 7 , 3 
1 6 , 3 
2 1 , 7 
2 5 , 4 
1 8 , 9 
1 7 , 7 
1 9 , 1 
2 3 , 0 
2 1 , 7 
2 2 , 6 
2 6 , 0 
1 0 6 , 5 
9 4 , 5 
6 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 1 3 , 2 
1 0 1 , 5 
9 7 , 6 
1 0 0 , 0 
1 1 4 , 8 
9 5 , 1 
8 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 5 
1 0 1 , 9 
9 9 , 3 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 4 
1 0 0 , 9 
9 9 , 8 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
9 7 , 6 
UNTeRNEHMENSZUGEHOεRIGKEIT I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
5 - 9 
4 5 4 . 5 1 6 
1 2 2 . 4 7 3 
5 7 6 . 9 8 9 
2 1 , 2 
6 2 , 8 
2 8 , 7 
8 , 5 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
4 6 , 0 
4 7 , 6 
1 0 0 , 0 
5 0 , 8 
3 2 , 4 
1 6 , 8 
1 0 0 , 0 
1 9 , 8 
1 8 , 1 
1 3 , 5 
1 8 , 6 
2 2 , Β 
2 1 , 1 
1 8 , 6 
1 9 , 9 
1 9 , 9 
1 8 , 9 
1 6 , 2 
1 8 , 9 
9 , 0 7 
8 , 1 4 
7 , 6 5 
6 , 6 6 
6 , 7 4 
6 , 0 7 
5 , 8 4 
6 , 0 0 
9 , 0 0 
7 , 5 2 
6 , 5 6 
8 , U 
2 1 , 5 
1 7 , 5 
1 β , 7 
2 1 , 3 
2 4 , 3 
1 9 , 3 
1 8 , 1 
1 9 , 6 
2 2 , 0 
2 2 , 0 
2 3 , 0 
2 5 , 2 
1 0 4 , 5 
9 3 , 8 
8 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 1 , 2 
9 7 , 3 
1 0 0 , 3 
1 1 1 , 0 
9 2 , 7 
8 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 7 
1 0 3 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 0 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 1 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 | 
1 
6 7 7 . 7 2 2 
1 0 7 . 1 2 0 
7 8 4 . 8 4 2 
1 3 , 6 
7 0 , 5 
2 3 , 6 
5 , 9 
1 0 0 , 0 
8 , 4 
5 0 , 0 
4 1 , 6 
1 0 0 , 0 
6 2 , 0 
2 7 , 2 
1 0 , 8 
1 0 0 , 0 
3 3 , 2 
2 2 , 2 
1 4 , 0 
2 7 , 7 
2 6 , 3 
2 0 , 0 
1 4 , 2 
1 7 , 4 
3 3 , 0 
2 1 , 6 
1 4 , 1 
2 5 , 7 
8 , 9 7 
3 , 1 1 
7 , 5 9 
3 , 6 9 
6 , 7 7 
6 , 1 3 
5 , 9 0 
6 , 0 9 
8 , 9 3 
7 , 6 1 
6 , 7 0 
8 , 3 3 
1 6 , 0 
1 6 , 3 
1 8 , 4 
1 3 , 4 
2 8 , 5 
1 7 , 7 
1 9 , 7 
2 0 , 2 
1 8 , 4 
2 0 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 5 
1 0 3 , 2 
9 3 , 3 
8 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 1 1 , 2 
1 0 0 , 7 
9 6 , 9 
1 0 0 , 3 
1 0 7 , 2 
9 1 , 4 
8 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 3 , 0 
1 0 2 , 5 
1 0 3 , 0 
1 0 4 , 1 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 3 , 3 
1 0 3 , 7 
1 0 4 , 9 
1 
> - 2 0 1 
1 
1 8 3 . 8 4 4 
1 8 . 2 7 0 
2 0 2 . 1 1 4 
9 , 0 
7 6 , 4 
1 8 , 5 
5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 1 , 1 
5 2 , 1 
3 6 , 8 
1 0 0 , 0 
7 0 , 5 
2 1 , 5 
8 , 0 
1 0 0 , 0 
9 , 8 
4 , 7 
3 , 3 
7 , 5 
5 , 9 
3 , 6 
2 , 1 
3 , 0 
9 , 7 
4 , 4 
2 , 7 
6 , 6 
8 , 9 0 
7 , 9 2 
7 , 3 6 
8 , 6 4 
6 , 6 9 
6 , 0 7 
5 , 6 8 
6 , 0 7 
8 , 8 7 
7 , 5 2 
6 , 7 5 
8 , 4 1 
1 5 , 7 
1 5 , 7 
2 0 , 0 
1 6 , 8 
2 1 , 8 
1 6 , 5 
1 9 , 9 
1 8 , 9 
1 6 , 0 
1 6 , 9 
2 2 , 9 
1 ° , 1 
1 0 3 , 0 
9 1 , 7 
8 5 , 4 
1 0 0 , 0 
1 1 0 , 2 
1 0 0 , 3 
9 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 5 , 5 
8 9 , 4 
8 0 , 3 
1 0 0 , 0 
9 9 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 9 
1 0 1 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 4 , 4 
1 0 4 , 7 
9 9 , 4 
1 0 2 , 0 
1 0 4 , 5 
1 0 5 , 9 
TOTAL 1 
2 . 4 4 4 . 2 7 5 1 
6 1 5 . 4 9 1 | 
3 . 0 5 9 . 7 6 6 1 
2 3 , 1 | 
5 8 , 9 1 
2 9 , 4 1 
1 1 , 7 | 
1 0 0 , 0 
5 , 6 
4 3 , 4 1 
51 , 0 1 
1 0 0 , 0 
4 3 , 2 1 
3 2 , 3 
1 9 , 6 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
3 , ° 7 
7 , ° 2 
7 , 3 7 
3 , 4 8 
6 , 5 7 
5 , 8 ° 
5 , 6 3 
5 , 8 0 
S , 9 2 
7 , 37 
6 , 4 6 
7 , 9 4 
2 2 , 0 
1 7 , 8 
1 9 , 2 
2 2 , 0 
2 5 , 9 
1 9 , 4 
2 0 , 0 
2 0 , 6 
22 , 4 
2 1 , 9 
2 3 , 6 
2 5 , 9 
1 0 5 , 8 
9 3 , 4 
8 6 , 9 
1 0 3 , 0 
1 1 3 , 3 
101 , 6 
9 7 , 1 
1 0 3 , 0 
1 1 2 , 3 
9 2 , 8 
81 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE: H , F , 
Q U A L I F I -
C A T I O N : 1 
H 1 
F | 
T 1 
F /T | 
1 H | 
2 1 
3 1 
T 1 
l F 1 
2 1 
3 1 
T 1 
1 T 1 
2 1 
3 1 
T ' 1 
1 H 1 
7 
3 
T 
1 F 
? 
3 
T 
1 T 
? 
3 
τ 1 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
7 
3 
T 
1 T 
2 
3 
T 
1 H 
2 
3 
T 
1 F 
2 
3 
τ 
1 T 
2 
3 
T 
1 1 H 
1 2 
1 3 
T 
1 1 F 
1 2 
1 3 
I T 
1 1 τ 
1 ? 
1 3 
| T 
1 1 H 
1 2 ' 
1 3 
I T 
1 1 F 
1 2 
1 3 
| T 
1 1 T 
1 2 
1 3 
I T 
Τ 
, 2 , 
NOMBRE 1 
D 
1 
S 
τ 
R 
I 
Β 
U 
T 
I 
0 
Ν 
X 
M 
0 
Ν 
T 
A 
Ν 
T 
C 
P 
F 
F 
F 
I 
C 
! F 
Ν 
T 
I 
Ν 
D 
ι ι 
1 C 
Ι E 
j ς 
D 
E 
V 
4 
R 
I 
4 
T 
I 
0 
Ν 
3 , Τ I 
Ε I 
F I 
E I 
E j 
c ι 
τ ι 
ι ι 
F I 
s ι 
3 1 
4 1 
ι ι 
Ν 1 
s ι 
Η I 
0 1 
R 1 
1 A 1 
i i 
1 R 1 
ι ε ι 
1 s ι 
845 
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ΑΝοε5τείίτε DEUTSCHLAND ( B R I 
TAB. V / C 
VERTEILUNG NACH 3R0ESSE 3 ε Ρ β ε τ Ρ ί ε β Ε R E P A R T I T I O N PAP TA ILLE DES ETABLISSFMFNTS 
A . PERSONAL Α. E F F E C T I F S 
GE SCH Er ι τ 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
E 
R 
T 
E 
¡ 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
3 S GR UP ΡΕ 
M 
F 
T 
F / T 
M I A 
I B 
1 2 
3 
4 
5 
5Δ 
I 5B 
T 
E IA 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
Τ 1Δ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
« I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
F I A 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
T I A 
I B 
2 
3 1 
4 
5 1 
5A 
5B 
T 1 
1 
1 10­19 1 
1 1 
1 3 6 . 5 6 9 
1 3 9 . 2 8 4 
7 5 . 9 5 3 
51 , 3 
0 , 7 
4 , 4 
2 3 , 3 
3 7 , 2 
9 , 1 
2 4 , 7 
2 3 , 1 
1 , 6 
1 0 0 , 0 
­
0 , 6 
6 , 5 
3 9 , 9 
5 3 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 3 
0 , 4 
2 , 5 
1 4 , 9 
3 3 , 1 
3 2 , 3 
1 2 , 1 
1 1 , 3 
0 , 8 
1 0 0 , 3 
1 , 3 
2 , 3 
2 , 0 
2 . 1 
2 , 3 
3 , 5 
3 , 4 
5 , 1 
2 . 3 
­
9 , 7 
7 , 4 
5, 1 
5 , 3 
4 , 8 
5 , 2 
1 , 3 
2 , 2 
2 , 4 
3 , 1 
4 , 3 
3 , 5 
3 , 4 
4 , 9 
3 , 7 
1 
2 0 ­ 4 9 1 
1 
1 2 1 . 3 4 4 
8 0 . 9 5 2 
2 0 1 . 3 9 6 
4 0 , 1 
3 , 3 
4 , 7 
2 6 , 2 
3 7 , 5 
°,0 
21 , 7 
2 1 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 5 
6 , 9 
4 1 , 9 
5 3 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 3 
0 , 5 
7,1 
1 9 , 5 
3 9 , 3 
2 5 , 5 
1 3 , 2 
1 2 . 7 
0 . 5 
1 0 9 , 0 
5 , 0 
6 . 9 
7 , 2 
7 , 2 
7 . 4 
1 0 , 1 
1 9 , 2 
7 , 6 
7 , 6 
4 , 3 
1 6 , 4 
1 5 , 9 
1 1 . 3 
9 , 9 
9 , 6 
1 9 , 7 
5 , 9 
7 , 2 
7 , 8 
8 , 5 
9 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 2 
7 , 7 
8 , 6 
GR0ESS8 (BESCHAEFTIGTENZAHL! 
T A I L L E 
( 1 0 ­ 4 9 ) 
1 5 7 . 6 1 3 
1 2 0 . 2 3 6 
2 7 7 . 8 4 9 
4 3 , 3 
3 , 8 
4 , 6 
2 5 , 7 
3 7 , 4 
9 , 0 
2 2 , 4 
2 1 , 5 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 6 
5 , 9 
4 0 , 9 
51 , 3 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
2 , 9 
1 7 , 5 
3 9 , 9 
2 7 , 3 
1 2 , 9 
1 2 , 3 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
6 , 4 
8 , 9 
9 , 2 
9 , 3 
9 , 7 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
12 , 8 
1 0 , 0 
4 , 3 
2 6 . 0 
2 3 , 3 
1 6 , 4 
1 4 , 8 
1 4 , 4 
1 5 , 9 
6 , 3 
9 , 4 
1 0 , 2 
1 1 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 7 
12 , 6 
1 1 , 9 
(NOMBRE DE 
5 0 ­ 9 9 
1 
1 3 7 . 3 4 3 
7 4 . 5 5 6 
2 1 1 . 8 9 9 
3 5 , 2 
3 , 9 
5 , 2 
2 5 , 3 
3 3 , 1 
9 , 9 
2 3 , 7 
1 ° , 8 
0 , 9 
1 0 3 , 0 
, 
0 , 6 
6 , 0 
4 3 , 5 
4 9 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
' , 6 
1 8 , 5 
4 0 , 0 
2 3 , 8 
1 3 , 6 
1 2 . 9 
3 . 6 
1 0 0 , 0 
5 , 9 
8 , 7 
7 , 9 
8 , 2 
9 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , ° 
1 1 . 1 
6 . 7 
1 6 , 3 
1 7 , 3 
1 2 , 8 
1 0 , 8 
6 , 8 
1 1 . 5 
9 , 8 
6 , 0 
8 , 9 
8 , 2 
°, 1 
3 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 1 , 0 
9 , 0 
SALARIES) DES 
1 
100­199 | 
1 
1 7 2 . 6 9 1 
9 3 . 0 9 2 
2 6 5 . 7 8 3 
3 5 , 0 
1 , 1 
4 , 6 
2 4 , 5 
3 8 , 6 
1 0 , 2 
2 0 , 9 
2 0 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 2 
4 , 3 
4 0 , 2 
5 4 , 7 
3 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 7 
3 , 1 
1 7 , 5 
3 9 , 2 
2 5 , 3 
1 2 , 7 
1 3 , 2 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
5 , 5 
9 , 3 
9 , 6 
1 0 , 5 
1 2 , 1 
1 3 , 3 
1 3 , 9 
1 3 , 3 
1 0 , 9 
6 , 5 
8 , 8 
1 1 , 5 
1 2 , 5 
1 2 , 2 
1 5 , 6 
1 2 , 3 
9 , 5 
9 , 7 
9 , 3 
1 1 , 1 
1 2 , 2 
1 3 , 9 
1 3 , 9 
1 2 , 7 
1 1 , 3 
SER βετριεβε 
ETAeLISSEMENTS 
I 
2 0 0 ­ 4 9 9 
I 
2 7 7 . 4 7 4 
1 3 7 . 9 7 6 
41 5 . 4 5 0 
3 3 , 2 
1 , 2 
4 , 3 
2 5 , 3 
3 9 , 6 
1 0 , β 
1 8 , 8 
1 7 , 9 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
3 , 9 
3 7 , 7 
5 7 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 8 
2 , 5 
1 8 , 2 
3 9 , 0 
2 6 , 3 
1 2 , 7 
1 2 , 0 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 6 , 8 
1 4 , 4 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
1 9 , 9 
2 2 , 7 
1 7 , 5 
2 7 , 2 
1 0 , 7 
1 5 , 3 
1 7 , 4 
1 9 , 0 
2 2 , 4 
1 8 , 2 
1 6 , 9 
1 4 , 3 
1 5 , 9 
1 7 , 3 
1 9 , 4 
7 0 , 1 
7 0 , 0 
7 3 , 0 
1 7 , 7 
5 0 0 ­ 9 9 9 
2 1 1 . 4 3 0 
9 8 . 9 7 2 
3 1 0 . 4 0 2 
3 1 , 9 
1 , 4 
4 , β 
2 6 , 5 
4 2 , 0 
1 0 , 3 
1 4 , 9 
1 4 , 3 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
3 , 3 
3 6 , 7 
5 9 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 4 
1 9 , 1 
4 0 , 4 
2 5 , 9 
1 0 , 3 
9 , 8 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
1 2 , 7 
1 4 , 0 
1 4 , 9 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 3 
1 3 , 4 
β , 7 
7 , 3 
9 , 4 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
1 1 , 4 
1 3 , 0 
1 4 , 3 
1 2 , 3 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 4 , 3 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 . 4 
1 3 , 3 
> - 1000 
6 2 6 . 8 0 3 
2 3 3 . 6 5 3 
3 6 0 . 4 6 1 
2 7 , 2 
1 , 5 
5 , 0 
31 ,4 
4 1 , 2 
7 , 8 
1 2 , 2 
1 1 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 2 
3 9 , 4 
5 5 , 7 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 , 1 
4 , 4 
2 4 , 0 
4 0 , 7 
2 0 , 8 
9 , 0 
3 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
4 7 , 1 
4 5 , 7 
4 4 , 7 
4 0 , 6 
3 3 , 4 
2 9 , 4 
2 9 , 4 
2 8 , 1 
3 9 , 6 
3 7 , 0 
29 , 9 
2 7 , 7 
3 0 , 7 
3 1 , 2 
2 4 , 6 
3 0 , 8 
4 7 , 0 
4 5 , 2 
4 3 , 4 
3 7 , 5 
3 1 , 7 
2 9 , 3 
2 9 , 4 
2 8 , 3 
3 6 , 7 
I 
1 TOTAL 
1 
1 . 5 8 3 . 3 5 4 
7 5 8 . 4 9 0 
2 . 3 4 1 . 3 4 4 
3 2 . 4 
1 , 3 
5 , 2 
2 7 , 3 
4 0 , 1 
9 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
3 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 6 
3 9 , 5 
5 5 , 1 
0 , 4 
1 3 0 , 3 
0 , 9 
3 , 6 
2 0 , 3 
3 9 , 9 
2 4 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
0 , 5 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 3 , 3 
SE 
QUAL I F 
H 
F 
Τ 
F /T 
Ι Α H 
IB 
2 
3 
4 
5 
SA 
5E 
Τ 
1Δ E 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
56 
Τ 
ΙΑ F 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Α Ι 
56 
Τ 
CATION Ι 
N0M6RFI 
D Ι 
! Ι 
S Ι 
Τ Ι 
t ι 
Ι Ι 
Β Ι 
U Ι 
Τ Ι 
ι ι 
0 ι 
Ν Ι 
Χ | 
846 
(FORTSETZUNG! 
β. βΕΗΑείτερ 
08UTSCHLAND (BRI 
TAB. V I C ι sui τε ι 
Β. TRAITEMENTS 
Ι GESCHLCCHT 
ILEISTUNGSG3UPPE 
I I M I B 
1 1 2 
1 9 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I E | 5 3 
Ι Ι τ 
I 1 E I B 
( T l 2 
I 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I R 1 T 
I I T I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 3 1 56 
1 1 T 
I Ι M . 8 
I V K l 2 
1 I 3 
1 A O l 4 
1 1 5 
1 R Ε Ι 5Δ 
1 1 5B 
I I F | T 
1 A F I E I B 
I 1 2 
I T I I 3 
1 1 4 
1 ! Z I 5 
1 ! Τ 
Ι Ι τ ιβ 
I N E l ? 
I I 3 
I S N I 4 
1 1 5 
Ι Τ Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 M IP, 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 1 56 
1 Ι Τ 
I Ι Ε 16 
1 'I I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I I Τ 16 
I 3 I 2 
1 I 3 
1 1 4 
1 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I I 5B 
I Ι τ 
1 I 1 
I Ι Μ I B 
1 1 2 
| | 2 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
I Ζ 1 56 
I Ι τ 
I I E I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 E | 5 
Ι Ι τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 3 
1 1 4 
1 S 1 5 
Ι Ι 5Δ 
I 56 
Ι Ι τ 
I 
1 0 - 1 9 | 
1 
2 . 3 3 1 
2 . 2 3 1 
1 . 7 9 4 
1 . 2 9 3 
2 . 0 0 4 
2 . 0 3 9 
1 . 4 8 4 
1 . 9 6 3 
« 2 . 2 0 1 
1 . 7 8 3 
1 . 3 4 7 
9 6 9 
1 . 5 2 9 
1 .2 04 
2 . 7 5 8 
2 . 1 4 7 
1 . 6 1 0 
1 . 3 3 5 
1 . 9 9 7 
2 . 3 3 2 
1 . 4 7 8 
1 . 6 6 4 
2 6 , 7 
2 1 , 3 
2 4 . 3 
2 7 , 4 
2 2 , 7 
2 1 , 5 
2 0 , 5 
2 8 , 3 
« 3 5 , 3 
2 6 , 9 
2 3 , 1 
2 6 . 5 
1 9 , 9 
2 4 , 5 
2 8 , 4 
2 3 , 6 
2 8 , 2 
2 9 , 6 
??,e 
2 1 . Ρ, 
2 0 , 5 
2 8 . 3 
1 4 4 , 3 
1 1 3 , 7 
9 1 , 4 
6 5 , 9 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 9 
7 5 , 6 
I C O . 3 
« 1 6 2 , 8 
1 4 3 , 1 
I 1 1 1 , 0 
eo. 5 
I 1 2 7 , 0 
Ι Ο Ο , Ο 
1 6 5 , 7 
1 2 9 , 9 
9 6 , 9 
6 2 , 2 
1 2 0 , 3 
1 2 2 , 1 
8 8 , 3 
1 0 0 , 3 
8 6 , 5 
I 8 9 , 9 
I 9 4 , 2 
I 9 0 , 5 
1 9 3 , 6 
9 4 , 4 
1 8 6 , 6 
1 9 1 , 8 
1 « 7 6 , 4 
8 7 , 2 
8 9 , 4 
3 8 , 3 
1 1 0 3 , 3 
1 9 1 , 1 
1 8 4 , 6 
8 7 , 4 
8 9 , 7 
1 3 6 , 5 
9 3 , 7 
1 5 4 , 3 
1 6 7 , 7 
1 9 7 , 1 
1 
2 0 - 4 9 | 
1 
2 . 9 1 5 
2 . 3 7 9 
1 . 3 2 9 
1 . 3 6 7 
2 . 3 9 4 
2 . 1 1 0 
1 . 6 3 1 
2 . 0 4 3 
2 . 4 4 9 
1 . 9 0 5 
1 . 4 3 1 
1 . 0 4 5 
1 . 3 9 9 
1 . 2 9 5 
2 . 3 8 2 
2 . 3 2 1 
1 . 6 9 4 
1 . 1 3 6 
2 . 9 B 7 
2 . 1 9 6 
1 . 5 3 4 
1 . 3 1 3 
2 2 . 9 
2 1 . 5 
2 5 , 4 
2 6 , 7 
2 2 . 1 
21 . 8 
1 6 , 5 
2 9 , 1 
2 7 , 9 
2 4 , 4 
2 2 , 9 
2 5 . 3 
2 2 , 9 
3 2 , 5 
2 3 , 6 
2 2 , 9 
2 7 , 2 
2 9 , 1 
? 2 . 3 
2 1 . 9 
1 9 , 5 
3 5 , 9 
1 4 2 , 3 
1 1 6 , 2 
3 9 , 3 
6 6 , 7 
1 0 2 , 2 
1 9 3 , 3 
7 9 , 6 
1 3 9 , 3 
1 3 9 , 1 
1 4 7 , 1 
1 1 0 , 5 
8 0 . 7 
1 9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 9 , 3 
1 2 6 , 0 
9 3 , 4 
6 2 , 7 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 2 
8 7 , 4 
1 9 3 , 3 
8 9 , 1 
9 5 , 7 
9 6 , 9 
9 5 . 7 
9 7 , ° 
9 7 , 7 
9 5 , 2 
9 5 , 8 
8 7 , 3 
9 3 , 2 
9 5 , 3 
9 5 , ? 
9 3 , 9 
9 8 , 9 
8 8 , 4 
9 4 , 5 
9 4 , 4 
9 4 , 9 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
9 4 , 0 
9 4 , 9 
GROESSε ( B 8 S C H A C F T I G T E N Z A H L I 
T A I L L E 
1 
( 1 0 - 4 9 ) | 
2 . 8 9 6 
2 . 3 4 8 
1 . 8 2 1 
1 . 3 5 1 
2 . 0 7 1 
2 . 0 9 2 
1 . 5 7 3 
2 . 0 2 8 
2 . 3 6 7 
1 . 8 6 7 
1 . 4 0 8 
1 . 0 2 2 
1 . 4 3 8 
1 . 2 6 8 
2 . 6 5 3 
2 . 2 8 1 
1 . 6 7 3 
1 . 1 0 7 
2 . 0 6 4 
2 . 0 8 7 
1 . 5 4 3 
1 . 7 7 6 
23 , 3 
21 . 7 
2 5 , 3 
2 7 , 0 
2 2 . 3 
21 , 8 
1 8 , 6 
2 9 , 1 
3 0 , 6 
2 5 , 4 
2 2 , 5 
2 5 , 9 
? ? . 3 
3 3 , 2 
2 4 , e 
7 3 . 3 
2 7 . 5 
2 9 , 6 
2 2 , 5 
21 , 9 
2 0 , 2 
3 6 , 5 
1 4 2 , 8 
1 1 5 , 8 
8 9 , 8 
65 , 6 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 2 
77 ,6 
1 0 0 , 0 
1 8 í . 7 
1 4 7 , 2 
111 , 0 
8 0 , 6 
1 1 3 , 4 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 6 
1 2 8 . 4 
9 4 , 2 
6 2 , 3 
1 1 6 , 2 
1 1 7 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
3 8 , 5 
9 4 , 5 
9 5 , 6 
9 4 , 6 
96 . 3 
9 6 , 9 
91 , 8 
94 , 9 
84 , 4 
91 , 3 
9 3 , 5 
9 3 , 2 
9 7 , 2 
95 , 0 
8 7 , 5 
92 , 9 
9 3 , 3 
9 2 , 5 
9 6 , 8 
9 6 , 9 
91 , 5 
9 3 , 0 
(NOMBRE DE 
I 
5 0 - 9 9 | 
1 
3 . 1 8 0 
2 . 4 4 2 
1 . 8 7 8 
1 . 4 0 2 
2 . 1 0 9 
2 . 1 2 9 
1 . 6 7 3 
2 . 0 9 5 
2 . 5 2 1 
2 . 0 5 4 
1 . 4 4 9 
1 . 0 7 6 
1 . 3 5 6 
1 . 3 2 2 
3 . 1 4 0 
2 . 4 0 4 
1 . 7 4 1 
1 . 1 8 5 
2 . 0 9 9 
2 . 121 
1 . 6 4 5 
1 . 8 7 2 
1 9 , 9 
2 0 , 8 
2 2 , 7 
2 9 , 6 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
2 0 , 2 
2 9 , 3 
2 8 , 3 
2 5 , 6 
2 1 . 4 
2 3 , 4 
1 9 , 1 
3 2 , 3 
2 0 , 9 
2 1 , 8 
7 5 , 4 
2 9 , 8 
2 2 , 1 
71 . 5 
2 1 . 1 
3 5 . 5 
1 5 1 , 8 
1 1 6 , 6 
β 9 , 6 
6 6 , ° 
1 0 0 , 7 
1 9 1 , 6 
7 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 7 
1 5 5 , 4 
1 0 9 , 6 
81 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 7 , 7 
1 2 9 , 4 
9 3 , 0 
6 3 , 3 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 3 
9 7 , ° 
1 0 3 , 0 
9 7 , 2 
9 8 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 2 
9 9 , 6 
9 8 , 6 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
3 9 , 8 
1 0 0 , 5 
9 6 , 2 
9 8 , 1 
9 1 , 6 
1 0 3 , 1 
9 6 , 3 
9 7 , 9 
9 7 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 5 
9 8 , 5 
9 7 , 6 
9 8 , 0 
S A L A R I E S ! DES 
1 
1 0 0 - 1 9 9 | 
1 
3 . 1 9 6 
2 . 4 9 2 
1 . β 9 3 
1 . 4 3 3 
2 . 1 0 9 
2 . 1 2 7 
1 . 6 9 5 
2 . 1 0 4 
2 . 9 4 6 
2 . 0 2 3 
1 . 4 7 7 
1 . 0 7 8 
1 . 4 2 5 
1 . 3 0 1 
3 . 1 8 9 
2 . 4 5 5 
1 . 7 6 4 
1 . 1 6 6 
2 . 1 0 0 
2 . 1 1 ° 
1 . 6 7 6 
1 . 8 6 5 
1 8 , 6 
2 1 , 0 
2 3 , 8 
2 9 , 3 
2 3 , 3 
2 2 , 9 
2 5 , 6 
2 9 , 7 
2 4 , 9 
2 1 , 8 
2 1 , 4 
2 3 , 2 
1 8 , 3 
3 0 , 8 
1 6 , 9 
2 1 , 7 
2 5 . e 
2 9 , 6 
2 3 , 6 
2 3 . 1 
2 6 , 0 
3 6 , 2 
1 5 1 , 9 
1 1 6 , 4 
9 0 , 3 
6 6 , 1 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 1 
6 0 , 6 
1 0 0 , 3 
2 2 6 , 4 
1 5 5 . 5 
1 1 3 . 5 
8 2 . 5 
1 0 9 , 5 
1 0 0 , 3 
1 7 1 , 0 
1 3 1 , 6 
9 4 , 6 
6 3 , 7 
1 1 2 , 6 
1 1 3 , 6 
8 9 , 9 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
1 0 0 , 3 
9 9 , 4 
1 0 0 , 4 
9 8 , 6 
9 6 , 5 
9 8 , 9 
9 8 , 4 
1 0 5 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 1 
9 8 , 3 
9 6 , 3 
9 8 , 5 
9 7 , 9 
1 0 0 , 0 
9 8 , 3 
9 9 , 2 
9 8 , 5 
9 8 , 4 
9 9 , 4 
9 7 , 6 
DER B F I R I E B F 
ETABLISSEMENTS 
1 
2 0 0 - 4 9 9 1 
1 
3 . 3 2 4 
2 . 5 1 3 
1 . 9 1 0 
1 . 3 9 2 
2 . 1 1 1 
2 . 1 3 4 
1 . 6 7 2 
2 . 1 1 0 
3 . 0 3 8 
2 . 0 1 8 
1 . 5 0 3 
1 . 0 9 7 
1 . 4 4 8 
1 . 3 0 6 
3 . 3 1 8 
2 . 4 7 9 
1 . 7 9 2 
1 . 1 9 1 
2 . 1 0 3 
2 . 1 2 9 
1 . 6 4 5 
1 . 6 7 6 
1 7 , 3 
2 1 ,2 
2 3 , 3 
2 5 , 5 
2 2 . 5 
2 2 , 1 
1 9 , 9 
3 0 , 0 
2 2 , 1 
2 0 , 5 
1 9 , 5 
2 1 , 7 
1 8 , 6 
2 9 , 1 
1 7 , 4 
21 . 7 
2 5 , 0 
2 6 , ? 
2 2 , 8 
2 2 . 2 
2 0 , 7 
3 6 , 2 
1 5 7 , 5 
1 1 9 , 1 
5 0 , 5 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 1 
7 9 , 2 
1 0 0 , 0 
2 3 2 , 6 
1 5 4 , 5 
1 1 5 , 1 
6 4 , 0 
1 1 0 , 9 
1 3 0 , 3 
1 7 6 , 9 
1 ? 2 , 1 
9 5 , 5 
6 3 , 5 
1 1 2 , 1 
1 1 3 , 5 
8 7 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 1 , 1 
1 0 0 , 3 
9 7 , 5 
9 8 , 6 
9 8 , 8 
9 7 , 5 
9 8 , 7 
1 0 8 , 3 
9 6 , 7 
9 9 , 6 
1 0 0 , 0 
9 7 , 6 
9 6 , 9 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
9 9 , 9 
9 9 , 5 
9 8 , 6 
9 6 , 8 
9 7 , 6 
9 8 , 2 
1 
5 0 0 - 9 9 9 1 
3 . 3 2 5 
2 . 4 9 6 
1 . 8 9 9 
1 . 4 1 7 
2 . 1 2 1 
2 . 1 4 0 
1 . 6 9 9 
2 . 1 1 6 
3 . 1 4 0 
2 . 0 9 9 
1 . 5 2 0 
1 . 0 9 8 
1 . 4 9 0 
1 . 3 0 2 
3 . 3 2 2 
2 . 4 7 5 
1 . 8 0 0 
1 . 1 9 6 
2 . 1 1 4 
2 . 1 3 6 
1 . 6 6 9 
1 . β 8 2 
1 6 , 9 
2 0 , 0 
2 2 , 4 
2 5 , 4 
7 2 , 1 
2 1 , 7 
2 2 , 6 
2 9 , 5 
1 8 , 5 
1 8 , 9 
1 5 , 4 
2 0 , 7 
1 6 , 7 
2 5 , 1 
1 7 , 0 
2 0 . 3 
2 3 , ° 
2 6 , 1 
2 2 , 3 
2 1 , 8 
2 3 , 4 
3 5 , Ρ 
1 5 7 , 1 
1 1 6 , 0 
8 5 , 7 
6 7 , 0 
1 0 0 , 2 
101 ,1 
3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
241 , 2 
161 ,? 
1 1 6 , 7 
8 4 , 3 
1 1 4 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 6 , 5 
1 3 1 , 5 
9 5 , 6 
6 3 , 5 
1 1 2 , 3 
1 1 3 , 5 
9 8 , 7 
1 9 0 , 0 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
9 9 , 7 
9 5 , 2 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 1 
9 9 , 0 
1 1 1 , 9 
1 0 2 , 7 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 7 
9 3 , 6 
1 0 1 , 9 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 3 
9 5 , 9 
9 9 , 2 
9 9 , 2 
9 9 , 0 
9 8 , 5 
I 
> ■= 1 0 0 0 I 
1 
3 . 3 5 1 
2 . 5 0 7 
1 . 9 3 3 
1 . 4 3 0 
2 . 2 2 4 
2 . 2 4 1 
1 . 8 4 4 
2 . 2 0 4 
3 . 1 3 7 
2 . 1 6 5 
1 . 5 6 3 
1 . 1 3 2 
1 . 6 2 4 
1 . 3 6 5 
3 . 3 4 7 
2 . 4 9 2 
1 . 8 4 4 
1 . 2 3 7 
2 . 2 1 8 
2 . 2 3 7 
1 . 8 0 9 
1 . 9 9 5 
1 6 , 4 
1 9 , 8 
2 2 , 1 
2 5 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 1 
2 1 , 7 
2 8 , 4 
1 9 , 0 
2 0 , 7 
1 9 , 0 
2 0 , 0 
2 1 , 6 
2 9 , 5 
1 6 , 5 
2 0 , 0 
2 3 , 3 
2 5 , 5 
2 9 , 7 
2 0 , 2 
22 ,6 
3 4 , 2 
1 5 2 , 0 
1 1 2 , 7 
6 7 , 7 
6 7 , 2 
1 0 0 , 9 
101 , 7 
6 3 , 7 
1 0 0 , 0 
2 2 9 , e 
1 5 β , 6 
1 1 4 , 9 
8 2 , 9 
1 1 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 ~ Ί 8 
1 2 4 , 9 
« 2 , 4 
6 2 , 0 
U I , 2 
1 1 2 , 1 
9 0 , 7 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 4 
1 0 0 , 9 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 3 , 9 
1 0 3 , 8 
1 0 7 , 6 
1 0 3 , 1 
1 1 1 , 8 
1 0 5 , 9 
1 0 4 , 1 
1 0 3 , 2 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 3 
1 0 2 , 7 
1 0 1 , 5 
1 0 2 , 8 
1 0 3 , 3 
1 0 4 , 0 
1 0 3 , 9 
1 0 7 , 3 
1 0 4 , 5 
TOTAL 
3 . 2 7 3 1 
2 . 4 8 5 1 
1 . 9 0 5 1 
1 . 4 2 9 1 
2 . 1 4 0 
2 . 1 5 9 1 
1 . 7 1 4 1 
2 . 1 3 8 
2 . 9 0 6 
2 . 0 4 4 
1 . 5 0 6 1 
1 . 0 9 7 
1 . 4 3 0 
1 . 3 2 1 
3 . 2 5 9 
2 . 4 5 5 
1 . 7 9 4 
1 . 1 9 7 
2 . 1 3 2 
2 . 1 5 4 
1 . 6 3 6 
1 . 9 1 0 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
2 9 , ? 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
7 0 , 4 
2 2 , 9 
2 1 , 1 
3 9 , 4 
i e , 5 
21 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
? 3 , 0 
3 5 , 5 
1 5 3 , 1 
1 1 6 , 2 
3 9 , 1 
6 6 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 3 
8 0 , 2 
1 0 0 , 3 
2 1 2 , 4 
1 5 4 , 7 
1 1 4 , 0 
B ? , 0 
1 1 2 , 3 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 2 8 , 6 
93 , 9 
6 2 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , » 
S 8 , 7 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 3 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SEXE | 
Q U A L I F I C A T I O N I 
13 Η I I 
2 I 1 
3 | M | 
4 I 1 
5 1 1 
5A I U I 
56 I 1 
τ I 1 
Ι Ν I 
I B E | | 
2 1 1 
3 I T I 
4 I 1 
s ι ι 
Τ 1 A I 
Ι β Τ | 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 | T | 
, 54 1 1 
5E 1 1 
Τ I 1 
16 Η I I 
2 1 C Ρ 1 
3 I I 
4 1 0 E 1 
5 I 1 
5A I F 1 
56 I 1 
Τ 1 F V 1 
16 F 1 F Δ | 
2 I I 
3 I Ι Ε I 
4 1 I 
5 1 C I 1 
τ 1 1 
I I A l 
IF, Τ I 1 
2 1 F Τ 1 
Ι ι 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5Δ I T 0 1 
56 1 1 
Τ 1 N i 
I T H I 1 
2 1 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
54 1 | 
56 1 1 
τ 1 1 
16 F | I 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
τ | j 
16 T | | 
2 I η 1 
3 I 1 
4 1 I 
5 1 1 
54 1 1 
56 1 1 
Τ I 1 
I I I 
16 Η 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
4 1 1 
1 5 1 I 
SA I I 
1 58 I C I 
I T 1 1 
1 I B F | | 
1 2 1 1 
1 3 1 1 
| 4 ι ι 
1 5 I E I 
I T I | 
1 I B Τ I | 
1 2 1 | 
1 3 1 | 
1 4 1 1 
1 5 1 S 1 
1 5A 1 | 
I 5B 1 1 
I T | | 
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TAB. VI / C 
EMPLOYES 
ν ε ρ τ ε κ υ Ν β NACH A L Τ ε R RεPARTITION PAR A G E 
A. PERSONAL A. EFFECTIFS 
GESCH 
L E I S T U N 
ANZAHL 
V 
E 
3 
Τ 
E 
[ 
L 
U 
Ν 
G 
I 
Ν 
Χ 
LECHT 
GSGRUPPE 
M 
E 
Τ 
Ε / Τ 
Μ ΙΑ 
Ι Ι β 
Ι 2 
3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
I 5Β 
Τ 
Ε !Α 
1 6 
Ι 2 
Ι 3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Θ 
Τ 
Μ ΙΑ 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
F 14 
1 6 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Τ Ι Α 
Ι Β 
2 
3 Ι 
4 
5 Ι 
5Δ 
58 
Τ 
Ι ι 
Ι < 2 1 Ι 
ι 
1 8 . 7 8 5 
9 9 . 5 0 2 
1 1 8 . 2 8 7 
8 4 , 1 
. 
. 1 , 3 
2 2 , 3 
7 6 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
-
-0 , 3 
1 3 , 2 
8 6 , 5 
. 1 0 0 , 0 
. 
. 0 , 4 
1 4 , 7 
8 4 , 9 
. . . 1 0 0 , 0 
. 
. 0 , 1 
0 . 7 
9 , 8 
. 0 , 2 
1 , 2 
-
-0 , 7 
4 , 4 
2 0 , 6 
0 , 5 
1 3 , 1 
. 
. 0 , 1 
1 , 9 
1 7 , 6 
. . 0 , 3 
5 , 1 
Ι 
21-24 Ι 
Ι 
7 0 . 1 7 5 
1 3 4 . 9 1 0 
2 0 5 . 0 3 5 
6 5 , 3 
. 
0 , 2 
5 , 8 
6 1 , 2 
3 1 , 0 
1 , 8 
1 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
. 1 , 1 
3 6 , Β 
6 2 , 0 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 1 
2 , 7 
4 5 , 2 
5 1 , 4 
0 , 7 
0 , 5 
3 , 1 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 2 
0 , 3 
6 , 3 
1 4 , 3 
0 , 5 
0 , 4 
2 , 3 
4 , 4 
-
0 , 3 
4 , 2 
1 6 , 6 
2 9 , 3 
3 , 2 
1 7 , 3 
. 
9 , 2 
1 ,2 
9 , 9 
1 3 , 7 
0 , 5 
0 , 4 
2 . 5 
3 , 8 
A L Τ ε 
Δ G 
ι 
25-29 Ι 
Ι 
1 8 4 . 1 8 3 
1 1 3 . 7 6 5 
2 9 7 . 9 4 8 
3 8 , 2 
0 , 1 
1 , 3 
2 3 , 5 
5 9 , 9 
9 , 2 
5 , 0 
5 , 6 
3 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
3 , 5 
4 8 , 4 
4 7 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
3 , 1 
0 , 9 
1 5 , 9 
55 , 5 
2 3 , 9 
3 , 9 
3 , 5 
3 , 3 
1 0 0 , 0 
1 . 2 
2 , 9 
9 , 3 
1 7 , 4 
U , 6 
4 , 3 
4 , 1 
6 , 9 
U , 6 
-
4 , 0 
1 1 , 4 
1 3 , 4 
1 3 , 0 
6 , 8 
1 5 , 0 
1 , 1 
? , 9 
9 , 9 
1 7 , 7 
12 , 7 
4 , 3 
4 , 2 
6 , 8 
12 , 7 
R (ZAHL ο ε ρ 
ε (ΝΟΜΒΡε D 
I 
( 2 1 - 2 9 ) I 
I 
2 5 4 . 358 
2 4 8 . 6 7 5 
5 0 3 . 0 3 3 
4 9 , 4 
3 , 1 
1 , 0 
1 3 , 6 
6 3 , 3 
1 5 , 2 
4 , 8 
4 , 4 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
-
0 , 1 
2 , 2 
4 2 , 1 
5 5 , 5 
0 , 1 
1 0 3 , 0 
, 
3 , 5 
1 0 , 5 
5 1 , 3 
3 5 , 1 
2 , 5 
2 , 3 
0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 , 2 
3 , 1 
1 3 , 7 
2 4 , 1 
2 6 , 5 
4 , 7 
4 , 5 
9 , 2 
1 6 , 1 
-
4 , 8 
1 5 , 6 
? 5 , 0 
3 3 , 0 
1 0 , 0 
3 2 , 3 
1 , 2 
3 , 1 
1 1 , 1 
2 7 , 6 
3 1 , 4 
4 , 3 
4 , 6 
9 , 3 
2 1 , 5 
ν ο ί ί ε Ν ο ε τ ε Ν ί ε β Ε Ν 5 υ Α Η Ρ ε ι 
Α Ν Ν ε ε 5 R ε v o L u ε s ) 
3 0 - 4 4 
7 6 3 . 6 8 3 
2 3 2 . 7 8 9 
9 9 6 . 4 7 7 
2 3 , 4 
1 , 1 
5 , 9 
3 2 , 1 
3 3 , 6 
5 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 4 
6 , 3 
4 6 , 1 
4 6 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 6 
2 6 , 1 
4 0 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
4 2 , 1 
5 4 , 9 
5 5 , 6 
4 6 , 4 
2 8 , 4 
4 9 , 7 
4 9 , β 
4 5 , 5 
4 8 , 2 
4 1 , 3 
3 8 , 3 
4 2 , 0 
3 5 , 8 
2 5 , 9 
4 1 , 9 
3 0 , 7 
4 2 , 1 
5 4 , 4 
5 4 , 6 
4 3 , 0 
2 6 , 6 
4 9 , 6 
4 9 , 8 
4 5 , 5 
4 2 , 6 
I 
45-54 I 
1 
3 4 1 . 6 9 9 
1 3 1 . 8 3 8 
4 7 3 . 5 3 7 
2 7 , 8 
2 , 1 
6 , 5 
2 8 , 1 
3 3 , 3 
7 , 9 
2 2 , 0 
7 1 , 1 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 7 
9 , 0 
4 2 , 6 
4 7 , 8 
0 , 8 
1 0 0 , 0 
1 . 5 
4 , 9 
2 2 , 5 
3 5 , 9 
1 9 , 0 
1 6 , 1 
1 5 , 4 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
3 5 , 6 
2 7 , 0 
2 1 , 8 
1 7 , 9 
1 8 , 6 
2 8 , 9 
2 9 , 1 
2 6 , 4 
2 1 , 6 
3 9 , 1 
3 6 , 4 
3 0 , 0 
1 8 , 3 
1 5 , 1 
3 3 , 5 
1 7 , 4 
3 5 , 6 
2 7 , 3 
2 2 , 4 
1 8 , 2 
1 6 , 0 
2 9 , 0 
2 9 , 1 
2 6 , 3 
2 0 , 2 
> - 55 
2 0 4 . 3 2 4 
4 5 . 6 8 6 
2 5 0 . 5 1 0 
1 8 , 2 
2 , 1 
6 , 0 
2 5 , 3 
3 3 , 7 
11 , 9 
2 1 , 1 
2 0 , 1 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 2 
9 , 0 
3 9 , 6 
4 9 , 2 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 , 7 
5 , 1 
2 2 , 3 
3 4 , 7 
1 8 , 7 
1 7 , 4 
1 6 , 6 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 0 
1 1 , 7 
1 0 , 9 
1 6 , 7 
1 6 , 6 
1 6 , 6 
1 8 , 7 
1 2 , 9 
1 9 , 6 
2 0 , 5 
1 1 , 7 
6 , 0 
5 , 4 
1 4 , 0 
6 , 0 
2 1 , 1 
1 5 , 2 
1 1 , 7 
9 , 3 
8 , 3 
1 6 , 6 
1 6 , 5 
1 8 , 2 
1 0 , 7 
1 
1 >= 2 1 
1 
1 . 5 6 4 . 5 6 9 
6 5 8 . 9 8 8 
2 . 2 2 3 . 5 5 7 
2 9 , 6 
1 , 3 
5 , 2 
2 8 , 1 
4 0 , 3 
3 , 4 
1 6 , 6 
1 5 , 9 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 4 
5 , 3 
4 3 , 5 
5 0 , 4 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 8 
21 , 4 
4 1 , 3 
2 0 , 3 
1 1 , 8 
1 1 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 9 , 3 
9 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
5 8 , 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 3 
9 5 , 6 
7 9 , 4 
9 9 , 5 
8 6 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 9 
9 8 , 1 
8 2 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 7 
9 4 , 9 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 5 8 3 . 3 5 4 
7 5 8 . 4 9 0 
2 . 3 4 1 . 8 4 4 
3 2 , 4 
1 , 3 
5 , 2 
2 7 , β 
4 0 , 1 
9 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
0 , 3 
4 , 6 
3 9 , 5 
5 5 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 6 
2 0 , 3 
3 9 , 9 
2 4 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 9 , 0 
1 9 9 , 3 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 9 9 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
SE 
QUAL I F 
H 
F 
Τ 
F / T 
ΙΑ H 
Ι β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
Τ 
ΙΑ F 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
ΙΒ 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ Η 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι Α F 
1 8 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α Τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
(ε ι 
I C A T I O N Ι 
ΝΟΜβΡΕΙ 
Ρ Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
Ρ | 
Ι Ι 
β ι 
U Ι 
τ ι 
Ι ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
χ ι 
848 
(FORTSETZUNG! 
β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. VI / C (SUITE) 
B. TRAITEMENTS 
Ι 6 Ε 5 ^ ί ε « Τ 
Κ ε ΐ 5 Τ υ Ν 0 5 6 Ρ υ Ρ Ρ ε 
Ι Ι M I B 
1 1 2 
I B I 3 1 
I 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι ε 1 SB 
1 I T 
1 1 F I B 
I T I 2 1 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 R I Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 A 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
1 G 1 SB 
Ι Ι τ 
I I M I B 
I V κ | 2 
I 1 3 
1 A O l 4 
1 1 5 
I R E | 5A 
I I 5B 
1 I F | Τ 
I A F 1 F Ι β 
I ! 2 
Ι Τ I I 3 
1 1 4 
I I Ζ 1 5 
Ι Ι Τ 
I O I I 
I Ι Τ I B 
Ι Ν Ε I 2 
I 1 3 
1 S Ν 1 4 
I I 5 
Ι Τ Ι 5Δ 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 1 M I B 
1 1 2 
1 1 3 
I I I 4 
1 1 5 
ι ι SA 
1 1 SB 
Ι Ι τ 
1 I F I B 
I N I 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I Ι τ 
I I Τ I B 
1 3 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 5A 
1 1 SB 
Ι Ι τ 
ι ι 
I I M 13 1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 1 5 
I I 5A 
Ι Ζ I 5B 
Ι Ι τ 
I I E I B 
1 1 2 
1 3 
1 1 4 
Ι E 1 5 
! Τ 
I I Τ I B 
1 1 2 
1 1 3 
1 I 4 
1 S 1 5 
1 1 SA 
I I 5B 
Ι Ι Τ 
I 
< 21 1 
I 
.· 
1 . 8 4 2 
1 . 1 9 3 
1 . 0 0 6 
. . . 1 . 0 6 0 
-
« 1 . 1 0 9 
1 . 1 1 3 
9 0 8 
. 9 3 5 
. 
« 1 . 4 6 3 
1 . 1 3 3 
9 2 2 
• • . 9 5 5 
. 
2 2 , 8 
2 3 , 7 
2 1 , 5 
. • • 2 5 , 0 
-
« 3 6 , 5 
1 8 , 3 
2 1 , 8 
. 2 2 , 6 
. 
« 3 7 , 7 
2 0 , 2 
2 2 , 1 
. . . 2 3 , 6 
. 
1 7 3 , 8 
1 1 2 , 5 
9 4 , 9 
a 
. . 1 0 0 , 0 
_ 
• 1 1 8 , 6 
1 1 9 , 9 
9 7 , 1 
. 1 0 0 , 0 
• 1 5 3 , 2 
1 1 8 , 6 
9 6 , 5 
a 
. 
a 
1 0 0 , 0 
7 4 , 1 
6 2 . 6 
7 0 , 4 
a 
4 9 , 6 
• 5 4 , 3 
7 3 , 3 
8 2 , 3 
7 0 , 8 
• 5 9 , 6 
6 3 , 2 
7 7 , 9 
5 0 , 0 
1 
2 1 - 2 4 1 
1 
• 2 . 3 1 4 
1 . 9 1 9 
1 . 5 2 5 
1 . 2 5 1 
1 . 7 3 5 
1 . 7 8 1 
1 . 5 5 7 
1 . 4 7 1 
. 
1 . 5 6 1 
1 . 3 3 4 
1 . 1 0 7 
1 . 2 3 5 
1 . 1 9 9 
• 2 . 3 1 0 
1 . B 2 7 
1 . 4 2 6 
1 . 1 3 9 
1 . 7 0 4 
1 . 7 5 7 
1 . 5 1 3 
1 . 2 9 8 
• 2 7 , 8 
2 0 , 7 
2 0 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 7 
1 7 , 3 
2 4 , 2 
. 
2 2 , 5 
1 7 , 2 
1 7 , 9 
9 , 7 
2 0 , 3 
• 3 0 , 7 
2 2 , 8 
2 0 , 3 
1 9 , 2 
2 2 , 5 
2 2 , 2 
1 8 , 5 
2 4 , 5 
• 1 9 8 , 1 
1 3 0 , 5 
1 0 3 , 7 
8 5 , 0 
1 1 7 , 9 
1 2 1 . 1 
1 0 5 , β 
1 0 0 , 0 
1 3 0 . 2 
1 1 1 . 3 
9 2 , 3 
1 0 7 , 2 
1 0 0 , 3 
• 2 1 6 , 5 
1 4 0 , 3 
1 0 9 , 9 
8 7 , 8 
1 3 1 , 3 
1 3 5 , 4 
1 1 6 , 6 
1 0 0 , 0 
• 8 9 , 0 
7 7 , 2 
8 0 , 1 
8 7 , 6 
8 1 , 1 
8 2 , 5 
9 0 , 3 
6 8 , 8 
7 6 , 4 
8 8 , 6 
1 0 0 , 9 
8 6 , 8 
9 0 , 8 
• 8 6 , 2 
7 4 , 4 
7 9 , 5 
9 5 , 2 
7 9 , 9 
8 1 , 6 
8 9 , 7 
6 8 , 0 
A L T E 
A G 
1 
2 5 - 2 9 1 
1 
2 . 7 Θ 8 
2 . 2 5 0 
1 . 8 2 4 
1 . 4 7 3 
1 . 9 5 5 
1 . 9 8 0 
1 . 6 2 7 
1 . 9 1 4 
2 . 2 0 7 
1 . 9 4 3 
1 . 5 0 6 
1 . 2 0 5 
1 . 3 9 2 
1 . 3 9 2 
2 . 7 7 2 
2 . 2 2 7 
1 . 7 3 2 
1 . 2 8 6 
1 . 9 4 5 
1 . 9 7 2 
1 . 6 0 3 
1 . 7 4 6 
2 2 , 4 
1 9 , 8 
2 3 , 2 
2 0 , 6 
21 , 8 
2 1 , 3 
2 3 , 7 
2 4 , 0 
1 3 , 3 
2 4 , 3 
1 7 , 0 
1 7 , 9 
1 8 , 1 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
2 0 , 4 
2 1 , 3 
2 1 , 4 
2 2 . 1 
2 1 , 5 
2 1 , 3 
2 7 , 7 
1 4 5 , 7 
1 1 7 , 6 
9 5 , 3 
7 7 , 0 
1 0 2 , 1 
1 0 3 , 4 
8 5 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 5 
1 3 9 , 6 
1 0 8 , 2 
8 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 8 
1 2 7 , 5 
9 9 , 2 
7 3 , 7 
H I , 4 
1 1 2 , 9 
91 , 8 
1 0 0 , 0 
8 5 , 2 
9 0 , 5 
9 5 , 7 
1 0 3 , 2 
9 1 , 4 
9 1 , 7 
9 4 , 9 
8 9 , 5 
7 8 , 7 
95 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 9 , 8 
9 4 , 1 
1 0 5 , 4 
8 5 , 1 
9 0 , 7 
9 6 , 5 
1 0 7 , 4 
9 1 , 2 
9 1 , 6 
9 5 , 1 
9 1 , 4 
R (ZAHL DER 
E (N0M8RE D 
I 
( 2 1 - 2 9 1 I 
I 
2 . 7 9 5 
2 . 2 2 2 
1 . 7 4 1 
1 . 3 4 8 
1 . 9 3 3 
1 . 9 6 2 
1 . 6 0 9 
1 . 7 9 2 
2 . 0 9 7 
1 . 8 3 4 
1 . 4 1 9 
1 . 1 4 0 
1 . 3 5 7 
1 . 2 7 9 
2 . 7 7 5 
2 . 185 
1 . 6 2 0 
1 . 1 9 3 
1 . 9 1 9 
1 . 9 5 2 
1 . 5 7 9 
1 . 560 
2 2 . 8 
2 0 , 3 
2 1 , 8 
2 1 , 9 
2 2 , 1 
2 1 , 6 
2 0 , 0 
2 6 , 6 
1 8 , 2 
2 5 , 3 
1 8 , 2 
1 9 , 4 
1 6 , 6 
2 2 , 7 
2 3 , 2 
2 1 , 4 
2 3 , 0 
2 1 , 0 
2 2 , 5 
2 1 , 8 
2 0 , 8 
3 0 , 6 
1 5 6 , 0 
1 2 4 , 0 
9 7 , 2 
7 5 , 2 
1 0 7 , 9 
1 0 9 , 5 
8 9 , 8 
1 0 3 , 0 
1 6 4 , 0 
1 4 2 , 4 
1 1 0 , 9 
8 9 , 1 
1 0 6 , 1 
1 0 3 , 0 
1 7 7 , 9 
1 4 0 , 1 
1 0 3 , 8 
7 6 , 5 
1 2 3 , 0 
1 2 5 , 1 
1 0 1 , 2 
1 0 0 , 0 
8 5 , 4 
8 9 , 4 
9 1 , 4 
9 4 , 4 
9 0 , 3 
9 9 , 9 
9 3 , 9 
3 3 , 8 
7 4 , 7 
8 9 , 7 
9 4 , 2 
1 0 3 , 9 
9 1 , 7 
9 6 , 8 
8 5 , 1 
8 9 , 0 
9 0 , 3 
9 9 , 7 
9 9 , 0 
9 0 , 6 
9 3 , 7 
8 1 , 7 
VOLLENDETEN LEBENSJAHRE! 
ANNEES R E V 0 L U 8 S I 
1 
3 0 - 4 4 1 
1 
3 . 2 59 · 
2 . 5 2 6 
1 . 9 9 T 
1 . 5 9 4 
2 . 1 7 1 
2 . 1 8 8 
1 . 7 5 5 
2 . 2 5 3 
2 . B 1 7 
2 . 0 7 0 
1 . 6 0 0 
1 . 1 9 1 
1 . 4 5 7 
1 . 4 7 6 
3 . 2 50 
2 . 5 0 4 
1 . 9 1 3 
1 . 3 4 6 
2 . 1 6 5 
2 . 1 8 4 
1 . 7 2 3 
2 . 1 1 8 
1 7 , 6 
1 9 , 9 
2 1 , 3 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 2 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
1 9 , 8 
2 7 , 4 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
2 2 , 5 
3 0 , 3 
1 4 4 , 7 
1 1 2 , 1 
8 8 , 6 
7 0 , 8 
9 6 , 4 
9 7 , 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 9 
1 4 0 , 2 
1 0 8 , 4 
8 0 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 4 
1 1 8 , 2 
9 0 , 3 
6 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
9 9 , 6 
1 0 1 , 6 
1 0 4 , 8 
1 1 1 , 6 
1 0 1 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 4 
1 0 5 , 4 
1 0 0 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 2 
1 0 8 , 6 
9 8 , 4 
1 1 1 , 7 
9 9 , 7 
1 0 2 , 0 
1 0 6 , 6 
1 1 2 , 4 
1 9 1 , 5 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 2 
1 1 0 , 9 
1 
45-54 1 
1 
3 . 3 1 9 
2 . 5 2 3 
1 . 9 3 5 
1 . 5 2 1 
2 . 1 5 6 
2 . 1 7 3 
1 . 7 4 3 
2 . 2 1 4 
2 . 8 0 4 
2 . 1 1 2 
1 . 5 9 8 
1 . 1 7 2 
1 . 5 6 0 
1 . 4 7 2 
3 . 2 9 8 
2 . 4 8 5 
1 . 8 3 8 
1 . 3 0 2 
2 . 1 4 8 
2 . 1 6 7 
1 . 7 0 8 
2 . 0 3 9 
1 8 , 0 
2 0 , 3 
2 2 , 4 
2 5 , 4 
2 1 . 5 
2 1 , 1 
2 2 , 0 
2 8 , 5 
2 ° , 0 
2 2 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 6 
2 2 , 7 
2 9 , 8 
1 8 , 7 
2 1 , 0 
2 3 , 3 
2 5 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 2 
2 2 , 9 
3 2 , 9 
1 4 9 , 9 
1 1 4 , 0 
8 7 , 4 
6 8 , 7 
9 7 , 4 
9 8 , 1 
7 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 5 
1 4 3 , 5 
1 0 8 , 6 
7 9 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 1 , 7 
1 2 1 , 9 
9 0 , 1 
6 3 , 9 
1 0 5 , 3 
1 0 6 , 3 
8 3 , 8 
1 0 0 , 0 
10 1 , 4 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 6 
1 0 6 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 0 3 , 6 
9 9 , 9 
1 0 3 , 3 
1 0 6 , 1 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 4 
1 1 1 , 4 
1 0 1 , 2 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 5 
1 0 8 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
1 0 6 , 8 
1 
> - 55 1 
1 
3 . 3 4 0 
2 . 4 6 6 
1 . 8 7 1 
1 . 4 0 5 
2 . 0 7 6 
2 . 0 9 8 
1 . 6 2 7 
2 . 1 1 2 
2 . 8 9 2 
2 . 1 0 8 
1 . 5 8 1 
1 . 1 7 3 
1 . 4 4 9 
1 . 4 7 5 
3 . 3 2 2 
2 . 4 4 1 
1 . 8 1 7 
1 . 3 0 7 
2 . 0 7 0 
2 . 0 9 4 
1 . 6 1 3 
2 . 0 1 2 
1 8 , 2 
2 0 , 7 
2 3 , 3 
2 4 , 0 
2 2 , 0 
2 1 , 4 
2 3 , 4 
3 0 , 7 
2 6 , 6 
1 9 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 2 
1 8 , 0 
3 0 , 3 
1 8 , 8 
2 1 , 0 
2 3 , 6 
2 4 , 2 
2 2 , 2 
2 1 , 6 
2 3 , 8 
3 3 , 0 
1 5 8 , 1 
1 1 6 , 8 
8 3 , 6 
6 6 , 5 
9 3 , 3 
9 9 , 3 
7 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 6 , 1 
1 4 2 , 9 
1 0 7 , 2 
7 9 , 5 
9 8 , 2 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 1 
1 2 1 , 3 
9 0 , 3 
6 5 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 1 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 0 
9 9 , 2 
9 8 , 2 
9 8 , 4 
9 7 , 0 
9 7 , 2 
9 4 , 9 
9 8 , 8 
1 0 3 , 1 
1 0 3 , 1 
1 0 5 , 0 
1 0 6 , 9 
9 7 , 9 
1 1 1 , 7 
1 0 1 , 9 
9 9 , 4 
1 0 1 , 3 
1 0 9 , 2 
9 7 , 1 
9 7 , 2 
9 5 , 7 
1 0 5 , 3 
1 
>- 21 1 
1 
3 . 2 7 3 
2 . 4 8 6 
1 . 9 1 9 
1 . 4 7 3 
2 . 1 4 9 
2 . 1 5 9 
1 . 7 1 5 
2 . 1 5 1 
2 . 8 0 6 
2 . 0 5 1 
1 . 5 2 7 
1 . 1 6 2 
1 . 4 8 2 
1 . 3 9 4 
3 . 2 5 9 
2 . 4 5 7 
1 . 8 0 7 
1 . 2 7 1 
2 . 1 3 2 
2 . 1 5 4 
1 . 6 8 6 
1 . 9 6 3 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
2 2 , 7 
2 4 , 6 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 1 
2 8 , 7 
2 6 , 7 
2 2 , 5 
1 9 , 5 
1 8 , 8 
2 1 , 0 
2 7 , 7 
1 8 , 6 
2 1 , 1 
2 4 , 2 
2 4 , 8 
2 2 , 3 
21 , 7 
2 3 , 0 
3 3 , 4 
1 5 2 , 2 
1 1 5 , 6 
8 3 , 8 
6 8 , 5 
9 9 , 5 
1 0 0 , 4 
7 9 , 7 
1 0 0 , 0 
2 0 1 ,3 
1 4 7 , 1 
1 0 9 , 5 
8 3 , 4 
1 0 6 , 3 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 0 
1 2 5 , 2 
9 2 , 1 
6 4 , 7 
1 0 8 , 6 
1 0 9 , 7 
8 5 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 1 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 4 
1 0 5 , 9 
1 0 0 , 1 
1 0 5 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 8 
TOTAL 1 
3.2731 
2 . 4 8 5 
1 . 9 0 5 1 
1 . 4 2 8 1 
2 . 1 4 0 
2 . 1 5 3 1 
1 . 7 1 4 
2 . 1 3 3 1 
2 . 8 0 6 
2 . 0 4 4 
1 . 5 06 
1 . 0 9 7 
1 . 4 8 9 1 
1 . 3 2 1 
3 . 2 5 9 
2 . 4 5 6 
1 . 7 9 4 
1 . 1 9 7 
2 . 1 3 2 
2 . 1 5 4 
1 . 6 8 6 
1 . 9 1 9 
1 8 , 2 
2 9 , 5 
2 3 , 9 
2 6 , 5 
2 2 , 9 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
2 9 , 2 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
3 0 , 4 
1 3 , 6 
2 1 , 1 
2 4 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
3 5 , 5 
1 5 3 , 1 
1 1 6 , 2 
3 9 , 1 
6 6 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 4 
1 5 4 , 7 
1 1 4 , 9 
3 3 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 2 8 , 6 
9 3 , 9 
6 2 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 3 
3 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 0 
SEXE 1 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Ι β H 1 1 
2 I 1 
3 I M I 
4 1 1 
5 I 1 
SA | 0 1 
5B I 1 
T 1 1 
Ι Ν 1 
IB F | 1 
2 I 1 
3 I T I 
4 I I 
5 I 1 
Τ I A I 
I B Τ 1 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 I T I 
5A 1 1 
.5B 1 1 
Τ I 1 
I B Η 1 1 
2 - I C D I 
3 I I 
4 I D E I 
5 I 1 
5A I E 1 
5B 1 1 
Τ 1 F V 1 
IE F 1 F Δ | 
2 I I 
3 I I Ρ 1 
4 1 1 
5 1 C I 1 
Τ I 1 
I I A l 
I B Τ I 1 
2 Ι Ε Τ 1 
3 I I 
4 I Ν I 1 
5 1 1 
5Δ I T 0 1 
5B 1 1 
Τ 1 N I 
ie Η ι ι 
2 I 1 
3 1 1 
4 I I I 
5 1 1 
5A 1 | 
SB 1 1 
τ 1 1 
I B F I 1 
2 I N I 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 
Τ 1 1 
I B Τ 1 1 
2 I D I 
3 I 1 
4 1 1 
5 1 1 
SA I 1 
SB 1 1 
Τ 1 1 
I I I 
1 I B Η 1 1 
2 1 1 
3 1 1 
1 4 1 j 
5 1 1 
1 5A 1 I 
I 5B I C I 
I T 1 | 
I B F 1 1 
1 2 1 | 
3 1 | 
1 4 1 1 
1 5 Ι E 1 
I T 1 | 
1 I B Τ 1 1 
1 2 1 1 
1 3 1 | 
1 4 1 1 
i s ι s ι 1 5A 1 I 
1 5 6 1 1 
I T | 1 
849 
BT R G B . , V F RAR Β . . B A U G. E N S . E X T R . . M A N . , B A T . 
ΔΝΰεετείίτε ΰευΤ5ΜίΑΝ0 (BRI 
νεΡτεΐίυΝΰ NACH ΟΑυερ ϋερ υΝΤΕΡΝεΗΜεΝεζυβεΗοεριοκειτ 
( A L L E ALTERSGRUPPEN! 
Α . PERSONAL 
R E P A R T I T I O N PAR Δ Ν α Ε Ν Ν ε Τ ε DANS L ENTREPRISE 
(TOUS AGES R E U N I S ! 
A . E F F F C T I F S 
GES f.HL LLTi, 
ιε^τυΝβεϋΡυρρε 
ANZAHL 
ν 
ε 
R 
τ 
Ε 
! 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
Χ 
Μ 
F 
Τ 
F / T 
Μ Ι Α 
F 
Τ 
Μ 
F 
τ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
τ 
Ι Α 
1 R 
2 
3 
4 
5 
Τ 
' Δ 
1 Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 Ι 
Ι 
2 4 7 . 9 6 0 
2 0 6 . 1 7 0 
4 5 4 . 1 3 0 
4 5 , 4 
0 , 6 
3 , 0 
2 2 , 2 
5 1 , 1 
1 4 , 5 
Β , 7 
8 , 3 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
a 
. 2 , 0 
3 2 , 0 
6 5 , 8 
0 , 1 
1 3 0 , 0 
0 , 2 
1 . 6 
1 3 , 1 
4 2 , 4 
3 7 , 8 
4 , 8 
4 , 5 
0 , 3 
1 0 0 . 0 
6 , 8 
9 . 0 
1 2 . 5 
1 9 . 9 
2 4 , 6 
8 . 3 
8 , 2 
1 0 , 3 
1 5 , 7 
6 , 5 
3 , 7 
1 1 , 8 
2 2 , 0 
3 2 , 5 
8 , 2 
2 7 , 2 
6 , 8 
6 , 8 
1 2 , 5 
2 0 . 6 
3 0 , 4 
θ , 3 
8 , 2 
1 0 , 5 
1 9 , 4 
DAUER DER 
ANNE8S 
ι 
2 - 4 I 
I 
3 0 1 . 1 0 3 
2 2 7 . 1 2 8 
5 2 8 . 2 3 1 
4 3 , 0 
0 , 7 
4 , 3 
2 6 , e 
4 5 , 5 
1 2 , 5 
o , o 
9 , 5 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 7 
2 , 7 
3 4 , 1 
6 2 , 9 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 4 
2 , 5 
1 6 , 4 
4 0 , 8 
3 4 , 2 
5 , 7 
5 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 , 2 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
2 1 , 7 
2 5 , Ρ 
1 1 , 5 
1 1 , 5 
U , 6 
1 ° , 0 
5 , 4 
1 4 , 2 
1 7 , 4 
2 5 , 8 
3 4 , 2 
1 0 , 7 
2 9 , 9 
1 0 , 1 
1 5 , 7 
1 8 , 3 
2 3 , 1 
3 2 , 0 
U ,5 
1 1 , 5 
U ,3 
2 2 , 6 
υΝΤεΡΝεΗΜεΝε ZUGE HOE P. I G K E I T 
D ANCIENNETE 
1 
5 - 9 I 
1 
2 7 6 . 6 5 6 
1 4 7 . 4 7 0 
4 2 4 . 1 2 8 
3 4 , 8 
1 , 3 
5 , 7 
2 0 , 5 
4 1 , 6 
P.7 
1 2 , 3 
1 1 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 3 
4 , 6 
4 4 , 4 
5 0 , 4 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , ° 
3 , 8 
2 1 , 5 
4 2 , 5 
2 3 , 2 
6 , 1 
7 , 7 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
1 7 , 7 
1 9 , 3 
1 9 , 1 
1 8 , 1 
1 6 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 5 
1 7 , 5 
2 8 , 3 
1 7 , 1 
1 9 , 2 
2 1 , 8 
1 7 , 8 
1 6 , 3 
1 9 , 4 
1 7 , 6 
1 9 , 2 
1 9 , 1 
1 9 , 3 
1 7 , 4 
1 3 , 1 
1 3 , 0 
1 4 , 6 
1 8 , 1 
I N JAHR8N 
DANS L Ε Ν Τ Ρ ε Ρ Ρ ί ε ε 
10 - 19 
4 3 1 . 6 7 4 
1 2 2 . 0 0 0 
5 5 3 . 6 7 4 
2 2 , 0 
1 , 9 
6 , 0 
3 0 , 0 
3 6 , 2 
6 , 5 
1 9 , 4 
1 6 , 5 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
, 
0 , 7 
6 , 2 
5 0 , ? 
3 9 , 9 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
! . 4 
4 , 9 
2 5 , 2 
3 9 , 3 
1 2 , ° 
1 5 , ? 
1 4 , 6 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
? 9 , 4 
3 1 , 5 
2 9 , 4 
2 4 , 6 
1 9 , 4 
3 2 , 2 
3 2 , 2 
3 4 , 0 
2 7 , 3 
2 0 , 7 
3 4 , 1 
2 8 , 4 
2 0 , 5 
11 , 6 
3 6 , 3 
1 6 , 1 
3 9 , 2 
3 1 , 6 
2 9 , 3 
2 3 , 3 
1 3 , 6 
3 2 , 3 
3 2 , 2 
3 4 , 7 
2 3 , 6 
I 
1 > = 20 
1 
3 2 5 . 9 5 9 
5 5 . 7 2 2 
3 8 1 . 6 6 1 
1 4 , 6 
! , 6 
6 , 2 
2 7 , 9 
3 0 , 3 
6 , 2 
2 7 , 6 
2 6 , 8 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
1 , 4 
1 4 , 6 
5 2 , 6 
2 9 , 6 
I , 5 
1 0 0 , 0 
1 , 4 
5 , 5 
2 6 , 0 
3 3 , 6 
° , 6 
2 3 , F 
2 3 , 0 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
2 6 , 0 
2 4 , 5 
2 0 , 7 
1 5 , 6 
1 3 , 8 
3 4 , 9 
3 5 , 1 
2 9 , 6 
2 0 , 6 
3 9 , 1 
3 0 , 9 
2 3 , 2 
9 , 6 
3 , 9 
2 6 , 5 
7 , 3 
2 6 , 2 
2 4 , 7 
2 0 , 6 
1 3 , 7 
6 , 5 
3 4 , 6 
3 5 , 1 
2 8 , 9 
1 6 , 3 
I 
1 
1 TOTAL 
1 
1 . 5 6 3 . 3 5 4 
7 5 Θ . 4 9 0 
2 . 3 4 1 . 8 4 4 
3 2 , 4 
1 , 3 
5 , 2 
2 7 , 8 
4 0 , 1 
9 , 2 
1 6 , 4 
1 5 , 7 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
4 , 6 
3 9 , 5 
5 5 , 1 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
3 , 6 
2 0 , 3 
3 9 , 9 
2 4 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 7 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Q U A L I F I C A T I O N 1 
Η 
F 
τ 
F / T 
ΙΑ Η 
16 
2 
3 
4 
c 
5Α 
5β 
Τ 
ΙΑ 
18 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
16 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
ΙΑ 
ie 
2 
3 
4 
5 
SA 
56 
Τ 
ΙΑ 
ΙΕ 
2 
3 
4 
5 
Τ 
ΙΑ 
Ι Ε 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
ρ 
Τ 
N0MBRFI 
D Ι 
Ι Ι 
S Ι 
Τ | 
ρ ι 
ρ ι 
U Ι 
τ ι 
Ι Ι 
Ρ ι 
Ν Ι 
Χ Ι 
850 
(FORTSETZUNG! 
β . ΰ Ε Η Α Ε ί Τ ε Ρ 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V U / C ( S U I T E I 
Β. TRAmM8NTS 
DAUER DER υΝτεΡΝεΗΜεΝεζυοεΗοεριβκεπ I N JAHR8N 
ΑΝΝεεε D ΑΝαεΝΝΕΤΕ DANS L ENTRεPRISε 
I GESCHLECHT Ι ­
Ι ι 
ILEISTUNGSGRUPPEl 
I 
ι — 
■ I SEXE 
I 
I Q U A L I F I C A T I O N 
ι 
ι ­ι 
I ν 
I 3 
I 
I I 
I O I 
I s 
IB I 
2 I 
3 I 
4 I 
5 I 
5Δ I 
5B I 
Τ I 
I 
ι β ι 
2 I 
3 I 
Τ I 
I 
16 I 
2 I 
3 I 
4 I 
5 I 
5A I 
5B I 
Τ I 
I lf 
2 I 
3 I 
4 I 
5 I 
5A I 
5B 1 
IB I 
2 I 
3 I 
4 I 
5 I 
τ I 
I 
IB I 
2 I 
3 I 
4 I 
5 I 
5Δ I 
5B I 
Τ I 
3 . 1 5 8 
2 . 4 0 5 
1 . 8 1 2 
1 . 3 5 7 
2 . 0 7 1 
2 . 0 9 7 
1 . 6 3 0 
1 . 9 4 7 
» 2 . 5 1 4 
1 . 8 6 7 
1 . 4 3 0 
1 . 0 3 1 
1 . 3 8 8 
1 . 1 8 4 
3 . 1 4 9 
2 . 3 7 4 
1 . 7 0 1 
1 . 1 1 3 
2 . 0 6 4 
2 . 0 9 2 
1 . 6 0 6 
1 . 6 5 0 
1 9 , 3 
2 1 , 6 
? 3 , 0 
2 5 , 6 
2 3 , 3 
2 2 , 8 
2 1 , 2 
3 0 , 4 
« 3 3 , 1 
2 6 , 1 
2 0 , 0 
2 4 , 2 
2 2 . 3 
2 9 , 2 
1 9 , 6 
2 2 , 4 
2 4 , 7 
2 8 , 1 
? 3 , 6 
2 2 , 9 
2 1 , 7 
3 8 , 3 
3 . 1 8 2 
2 . 4 6 1 
1 . 8 8 8 
1 . 3 1 3 
2 . 1 1 3 
2 . 1 3 1 
1 . 7 3 5 
2 . 0 5 3 
2 . 7 4 6 
1 . 9 7 6 
1 . 4 4 5 
1 . 0 6 6 
1 . 5 3 5 
1 . 2 2 7 
3 . 1 7 1 
2 . 4 3 2 
1 . 7 5 0 
1 . 1 2 6 
2 . 1 0 8 
2 . 1 2 6 
1 . 7 2 4 
1 . 7 4 2 
3 . 2 6 7 
2 . 5 0 5 
1 . 9 1 2 
1 . 4 3 9 
2 . 1 2 2 
2 . 1 4 5 
1 . 6 7 5 
2 . 1 6 0 
2 . 8 4 0 
2 . 0 9 1 
1 . 4 9 6 
1 . 1 6 2 
1 . 4 5 7 
1 . 3 6 4 
3 . 2 5 6 
2 . 4 7 1 
1 . 7 7 9 
1 . 2 4 2 
2 . 1 1 4 
2 . 1 3 8 
1 . 6 5 0 
1 . 9 1 8 
3 . 3 3 3 
2 . 5 2 5 
1 . 9 6 3 
1 . 5 4 4 
2 . 1 6 8 
2 . 1 8 7 
1 . 7 6 3 
2 . 2 3 2 
2 . 8 0 0 
2 . 1 0 4 
1 . 5 9 4 
1 . 2 0 9 
1 . 4 6 2 
1 . 5 0 2 
3 . 3 1 6 
2 . 4 9 8 
1 . 8 7 2 
1 . 3 5 0 
2 . 1 5 9 
2 . 1 8 2 
1 . 7 1 6 
2 . 0 9 2 
3 . 3 0 2 
2 . 4 8 1 
1 . 9 5 0 
1 . 5 7 9 
2 . 1 4 4 
2 . 1 6 1 
1 . 6 5 7 
2 . 2 1 9 
2 . 8 5 5 
2 . 1 2 9 
1 . 6 4 8 
1 . 2 3 4 
1 . 5 2 7 
1 . 6 2 5 
3 . 2 8 5 
2 . 4 5 4 
1 . 8 8 7 
1 . 4 3 6 
2 . 1 3 9 
2 . 1 5 7 
1 . 6 8 1 
2 . 1 3 9 
3 . 2 7 3 
2 . 4 8 5 
1 . 9 0 5 
1 .428 
2 . 1 4 0 
2 . 1 5 9 
1 . 7 1 4 
2 . 1 3 β 
2 . 8 0 6 
2 . 0 4 4 
1 . 5 0 6 
1 . 0 9 7 
1 . 4 8 0 
1 . 3 2 1 
3 . 2 5 9 
2 . 4 5 6 
1 . 7 9 4 
1 . 1 9 7 
2 . 1 3 2 
2 . 1 5 4 
1 . 6 3 6 
1 .910 
I I B 
I 2 
I 
1 8 , 1 
2 0 , 3 
2 3 , 5 
2 7 , 4 
2 2 , 9 
2 2 , 6 
2 1 , 0 
3 0 , 6 
2 5 , 7 
2 5 , 6 
2 1 , 2 
2 1 , 6 
1 5 , 2 
2 = , 1 
1 8 , 4 
2 1 , 1 
2 6 , 0 
2 5 , 6 
2 3 , 0 
2 2 . 7 
2 1 . 2 
3 8 . 7 
1 8 , 1 
2 0 , 6 
2 3 , 6 
2 4 , 9 
2 1 , 9 
2 1 , 3 
2 2 , 2 
2 9 , 6 
2 6 , 1 
2 3 , 2 
2 0 , 3 
1 8 , 4 
1 8 , 6 
26 ,Β 
1 8 , 4 
2 1 , 4 
2 5 , 6 
2 3 , 5 
2 2 , 2 
2 1 . 5 
2 2 , 8 
3 5 , 3 
1 7 , 8 
2 0 , 4 
2 2 , 1 
2 4 , 2 
2 2 , 1 
2 1 , 7 
2 1 , 5 
2 7 , 8 
2 8 , 5 
2 1 , 4 
1 8 , 7 
1 7 , 6 
2 2 . 2 
2 7 , 6 
1 5 , 2 
2 0 , 3 
2 3 , 2 
2 4 , 9 
2 2 , 4 
2 1 , 9 
2 3 , 2 
3 1 , 3 
1 8 , 0 
1 9 , 8 
2 1 , 4 
2 4 , 3 
2 1 , 3 
2 0 , 8 
2 3 , 1 
2 6 , 9 
2 4 , 2 
1 9 , 6 
1 7 , 5 
1 7 , 1 
2 1 , 6 
2 7 , 6 
1 6 , 4 
2 0 , 2 
2 1 , 5 
2 5 , 4 
2 1 . 5 
2 1 , 0 
2 3 , 4 
2 8 , 7 
1 8 , 2 
2 0 , 5 
2 3 , 0 
2 6 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 2 , 2 
2 9 , 2 
2 6 , 7 
2 2 , 9 
2 0 , 4 
2 2 , 0 
2 1 , 1 
3 0 , 4 
1 8 , 6 
21 ,1 
2 4 , 7 
2 7 , 3 
2 2 , 3 
2 1 , 7 
2 3 , 0 
3 5 , 5 
3 
I 4 
I 5 
I 5A 
I 56 
Ι Τ 
I 
I 18 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
Ι τ 
I 18 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
Ι 5Δ 
I' 5B 
Ι Τ 
I IP 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
Ι Τ 
I 
I 16 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
Ι τ 
I 16 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 5A 
I 5B 
I τ 
I 
5A I 
5B I 
IB I 
2 I 
3 I 
4 I 
5 I 
Τ I 
I 
1Θ I 
2 I 
3 I 
4 I 
5 I 
5Δ | 
5B I 
Τ I 
I 
IB I 
2 I 
3 I 
4 I 
5 I 
5A I 
5B I 
Τ I 
IB I 
2 I 
3 I 
4 I 
5 I 
Τ I 
I 
ιβ ι 
2 I 
3 I 
4 I 
5 I 
5A I 
5B I 
Τ I 
1 6 2 , 2 
1 2 3 , 5 
9 3 , 1 
6 9 , 7 
1 3 6 . 4 
1 0 7 , 7 
3 3 , 7 
1 3 0 , 0 
« 2 1 2 , 3 
1 5 7 , 7 
1 2 0 , 8 
3 7 , 1 
1 1 7 , 2 
1 3 0 , 0 
1 9 0 , 8 
1 4 3 , 9 
1 0 3 , 1 
6 7 , 5 
1 2 5 , 1 
1 2 6 , 8 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
9 6 , 5 
9 6 , 6 
9 5 , 1 
9 5 , 0 
9 6 , 8 
9 7 , 1 
9 5 , 1 
3 1 , 1 
«39,6 
91 ,3 
9 5 , 0 
3 4 , 0 
9 3 , 8 
8 9 , 6 
9 6 , 6 
36 ,7 
9 4 , 8 
9 3 , 0 
96 ,3 
9 7 , 1 
95 ,3 
3 6 , 4 
1 5 5 , 0 
1 1 9 , 5 
9 2 , 0 
6 4 , 0 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 3 
3 4 , 5 
1 3 0 , 0 
2 2 3 , 8 
1 6 1 , 0 
1 1 7 , 8 
8 6 , 9 
1 2 5 , 1 
1 0 0 , 0 
1 8 2 , 0 
1 3 9 , 6 
1 0 0 , 5 
6 4 , 6 
1 2 1 , 0 
1 2 2 , 0 
9 9 , 3 
1 0 0 , 0 
9 7 , 2 
9 9 , 0 
9 9 , 1 
9 1 , 9 
9 6 , 7 
9 β , 7 
1 0 1 , 2 
9 6 , 0 
9 7 , 9 
5 6 , 7 
9 5 , 9 
9 7 . 2 
1 0 3 . 7 
9 2 . 9 
9 7 . 3 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
9 4 , 1 
9 8 , 9 
9 8 , 7 
1 0 2 , 3 
9 1 , 2 
1 5 1 , 3 
1 1 6 , 0 
6 6 , 5 
6 6 , 6 
9 6 , 2 
9 9 , 3 
7 7 , 5 
1 0 0 , 3 
2 0 6 , 2 
1 4 6 , 7 
1 0 9 , 7 
8 5 , 2 
1 0 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 6 5 , 6 
1 2 8 , 8 
9 2 , 8 
6 4 , 8 
1 1 0 , 2 
1 1 1 , 5 
6 6 , 0 
1 0 0 , 0 
9 9 , 8 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 4 
9 7 , 7 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 2 
9 7 , 9 
9 9 , 2 
1 0 5 , 9 
9 8 , 4 
1 0 3 , 3 
9 9 , 9 
1 0 0 , 6 
9 9 , 2 
1 0 3 , 8 
9 9 , 2 
9 9 , 3 
9 7 , 9 
1 0 0 , 4 
1 4 9 , 3 
1 1 3 , 1 
8 7 , 5 
6 9 , 2 
9 7 , 1 
9 8 , 0 
7 9 , 0 
1 0 0 , 0 
1 6 6 , 4 
1 4 0 , 1 
1 0 6 , 1 
8 0 , 5 
9 7 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 8 , 5 
1 1 ° , 4 
8 9 , 5 
6 4 , 5 
1 0 3 , 2 
1 0 4 , 3 
8 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 8 
1 0 1 , 6 
1 0 3 , 0 
1 0 6 , 1 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 2 , 9 
1 0 4 , 4 
9 9 , 8 
1 0 2 , 9 
1 0 5 , 8 
1 1 0 , 2 
9 8 , 8 
1 1 3 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 3 
1 1 2 , 8 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 9 , 5 
1 4 8 , β 
1 1 1 , 8 
8 7 , 9 
7 1 , 2 
5 6 , 6 
9 7 , 4 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 7 5 , 7 
1 3 1 , 0 
1 0 1 , 4 
7 5 , 9 
9 4 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 6 
1 1 4 , 7 
SP ,2 
6 7 , 1 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 8 
7 6 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 9 
9 9 , 6 
1 0 2 , 4 
1 1 0 , 6 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 1 
9 9 , 0 
1 0 3 , 8 
1 0 1 , 7 
1 0 4 , 2 
1 0 9 , 4 
1 1 2 , 5 
1 0 3 , 2 
1 2 3 , 0 
1 0 0 , 8 
9 9 , 9 
1 0 5 , 2 
1 2 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 0 , 1 
9 9 , 7 
1 1 2 , 0 
1 5 3 , 1 
1 1 6 , 2 
6 9 , 1 
6 6 , 8 
1 0 0 , 1 
1 0 1 , 0 
8 0 , 2 
1 0 0 , 0 
2 1 2 , 4 
1 5 4 , 7 
1 1 4 , 0 
8 3 , 0 
1 1 2 , 0 
1 0 0 , 0 
1 7 0 , 6 
1 2 3 , 6 
9 3 , 9 
6 2 , 7 
1 1 1 , 6 
1 1 2 , 3 
8 8 , 3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
ιοο,ο 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
Ι ΙΒ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 5Δ 
Ι 56 
Ι τ 
ι 
Ι ΙΒ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι Τ 
Ι ΙΒ 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 5Δ 
I 5Β 
Ι Τ 
Ι 
Ι 16 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
I 5Α 
Ι 56 
Ι Τ 
Ι ΙΒ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 · 
Ι τ 
Ι 
Ι ΙΒ 
Ι 2 
Ι 3 
Ι 4 
Ι 5 
Ι 5Α 
I 5Β 
Ι Τ 
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ANGESTELLT8 DEUTSCHLAND (BR) 
TAB. V I I I / C 
EMPLOYES 
VERTEILUNG NACH DAUER DER υΝΤΕΒΝΕΗΜεΝεζυοεΗΟεΡ Ιΰκε IT 
(AN3ESTELLTE 30 BIS <45 JAHRεl 
Α. P8RS0NAL 
ρεΡΑΡΤιτ ιΟΝ PAR ΑΝαεΝΝετε DANS L εΝτρερρ ιβε 
ι ε Η Ρ ί ο ν ε ε σε 30 A < 4 S A N S I 
Α. 8FFECTIFS 
GF SCHLcuri ι 
ίειετυΝοεβΡυρρε 
ANZAHL 
ν 
ε 
R 
Τ 
ε 
L 
υ 
Ν 
G 
Ι 
Ν 
7 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
Μ 
F 
Τ 
■11 
1 Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
18 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
58 
Τ 
1 4 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
14 
1-Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5Β 
Τ 
Ι 
< 2 | Ι 
1 3 6 . 8 2 0 
5 2 . 2 2 7 
1 6 1 . 0 4 7 
3 2 , 4 
Ο,Β 
4 , 9 
2 8 , 9 
4 5 , 4 
8 , 0 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 1 
3 , 2 
3 7 , 7 
5 8 , 8 
0 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
3 , 3 
2 0 , 6 
4 2 , 9 
2 4 , 5 
8 , 1 
7 , 8 
0 , 3 
1 3 0 , 0 
1 0 , 0 
1 1 , 9 
1 2 , 6 
1 6 , 8 
2 1 , 0 
1 0 , 1 
1 0 , 2 
8 , 1 
1 4 , 2 
1 5 , 8 
4 , 2 
1 1 . 4 
1 8 , 3 
2 8 , 4 
4 , β 
2 2 , 4 
1 0 , 0 
U , 7 
1 2 , 8 
1 7 , 2 
2 6 , 3 
1 0 , 0 
1 0 , 1 
8 , 1 
1 6 , 2 
DAUER DER 
ΑΝΝΕεε 
I 
2 - 4 I 
I 
1 5 8 . 4 6 2 
6 1 . 5 1 0 
2 1 9 . 9 7 2 
2 8 , 0 
0 , 9 
6 , 0 
3 3 , 1 
4 2 , 3 
5 , 6 
1 2 , 0 
1 1 , 6 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 3 
4 , 7 
4 2 , 9 
51 , 8 
0 , 3 
1 0 0 , 0 
0 , 6 
4 , 4 
2 5 , 1 
4 2 , 5 
1 8 , 7 
8 , 7 
8 , 4 
0 , 3 
1 3 0 , 3 
1 5 , 8 
2 1 , 2 
2 1 , 4 
2 2 , 7 
2 2 , 2 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 3 , 5 
2 0 , 7 
1 3 , 2 
1 7 , 9 
1 9 , 8 
2 4 , 6 
2 9 , 4 
1 3 , 6 
2 6 , 4 
1 5 , 8 
2 1 , 1 
2 1 , 3 
2 3 , 2 
2 7 , 4 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 2 , 6 
2 2 , 1 
υ Ν Τ ε Ρ Ν ε Η Μ ε Ν 5 Ζ υ 3 Ε Η Ο Ε Ρ 1 0 Κ Ε Ι Τ I N JAHREN 
D ANCIENNETE 
I 
5 - 9 I 
1 
1 6 6 . 5 4 4 
4 7 . 3 6 7 
2 1 3 . 9 1 1 
2 2 , 1 
1 , 3 
7 , 3 
3 6 , 0 
3 7 , 9 
4 , 5 
1 3 , 1 
1 2 , 6 
0 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 5 
7 , 6 
4 9 , 5 
4 1 , 7 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 , 0 
5 , 8 
2 ° , 7 
4 0 , 5 
1 2 , 7 
1 0 , 3 
9 , 9 
0 , 4 
1 0 0 , 0 
2 4 , 9 
2 6 , 9 
2 4 , 4 
2 1 , 4 
1 8 , 0 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 8 
2 1 , 3 
4 7 , 4 
2 6 , 0 
2 4 , 4 
2 1 , 8 
1 8 , 2 
2 1 , 7 
2 0 , 3 
2 5 , 0 
2 6 , 9 
2 4 , 4 
2 1 , 5 
1 8 , 2 
1 6 , 9 
1 6 , 9 
1 7 , 1 
2 1 , 5 
DANS L ENTREPRISE 
1 
1 0 - 1 9 1 
1 
2 4 7 . 9 2 2 
5 8 . 6 0 5 
3 0 6 . 5 2 7 
1 9 , 1 
1 , 5 
5 , 8 
3 1 , 6 
3 5 , 7 
4 , 9 
2 0 , 3 
1 9 , 4 
0,° 
1 0 0 , 0 
. 
0 , 7 
6 , 6 
5 2 , 7 
3 7 , 0 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
1 ,2 
4 , 8 
2 7 , 3 
3 8 , 9 
1 1 , 1 
1 6 . 6 
1 5 , 8 
0 , 9 
1 0 0 , 0 
4 3 , 3 
3 1 , 9 
3 2 , 1 
3 0 , 0 
2 9 , 5 
3 9 , 1 
3 8 , 3 
4 4 , 5 
3 2 , 5 
1 3 , 2 
4 1 , 1 
3 4 , 3 
2 3 , 7 
2 0 , 0 
4 4 , 6 
2 5 , 2 
4 3 , 1 
3 2 , 1 
3 2 , 3 
2 9 , 7 
2 2 , 7 
3 9 , 1 
3 8 , 3 
4 5 , 4 
3 0 , 9 
> = 20 
8 1 . 9 4 0 
1 3 . 0 8 0 
9 5 . 0 2 0 
1 3 , 8 
0 , 6 
4 , 5 
2 7 , 6 
3 2 , 4 
4 , 6 
3 0 , 3 
2 9 , 2 
1 , 1 
1 0 0 , 0 
0 , 1 
0 , 8 
1 1 , 3 
5 3 , 5 
2 2 , 8 
1 , 5 
1 0 0 , 0 
0 , 5 
4 , 0 
2 5 , 4 
3 5 , 3 
8 , 5 
2 6 , 3 
2 5 , 3 
1 , 0 
1 0 0 , 0 
6 , 0 
8 , 2 
9 , 2 
9 , 0 
9 , 2 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
1-7, 1 _ 
1 0 , 7 
1 0 , 5 
1 0 , 8 
1 0 , 0 
6 , 5 
4 , 0 
1 5 , 3 
5 , 6 
6 , 0 
8 , 2 
°,3 
8 , 3 
5 , 4 
1 9 , 2 
1 9 , 3 
1 6 , 6 
9 , 5 
1 TOTAL 
1 
7 6 3 . 6 9 6 
2 3 2 . 7 8 9 
3 9 6 . 4 7 7 
2 3 , 4 
1 , 1 
5 , 9 
3 2 , 1 
3 8 , 6 
5 , 4 
1 6 , 9 
1 6 , 2 
0 , 7 
1 0 0 , 0 
a 
0 , 4 
6 , 3 
4 6 , 1 
4 6 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
0 , 9 
4 , 6 
2 6 , 1 
4 0 , 3 
1 5 , 0 
1 3 , 1 
1 2 , 5 
0 , 6 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
10CR3 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
QUA 
H 
F 
τ 
SEXE Ι 
I F I C A T I O N Ι 
F /T 
Ι Α Η 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
se 
τ 
Ι Α 
I B 
2 
3 
4 
5 
Τ 
14 
IB 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
ΙΑ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
ΙΑ 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
Τ 
Ι Α 
Ι Β 
2 
3 
4 
5 
5Α 
5Β 
Τ 
F 
Τ 
Η 
F 
Τ 
ΝΟΜΒΕΕΙ 
D Ι 
ι ι 
s ι 
τ ι 
Ρ ι 
Ι ι 
Β Ι 
U Ι 
τ | 
Ι Ι 
0 Ι 
Ν Ι 
χ ι 
852 
(FORTSETZUNG) 
Β. GEHAELTER 
DEUTSCHLAND (BRI 
TAB. V I I I / C ( SU! TE ) 
Β. TRAITEMENTS 
1 GESCHLECHT I 
ILEISTUNGSGRUPPE 
Ι Β 
Ι E 
1 Τ 
1 R 
I A 
1 G 
I v 
1 A 
1 R 
1 I 
1 A 
Ι τ 
1 I 
1 0 
I Ν 
1 s 
1 I 
I Ν 
I 3 
1 I 
ι ζ 
ι ε 
ι s 
κ 
0 
E 
F 
F 
I 
ζ 
I 
F 
Ν 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
-
T 
M 
F 
T 
I B 1 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
58 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5 4 
5 8 
T 
18 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
~ i e 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
5B 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
T 
I B 
2 
3 
4 
5 
T 
16 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
T 
1 
< 2 1 
1 
3 . 2 1 5 
2 . 5 1 5 
1 . 9 4 7 
1 . 5 3 2 
2 . 1 2 6 
2 . 1 4 1 
1 . 6 7 9 
2 . 1 6 6 
. 
2 . 0 2 7 
1 . 5 6 6 
1 . 1 3 3 
« 1 . 4 7 6 
1 . 3 6 6 
3 . 2 0 9 
2 . 4 9 6 
1 . 8 7 0 
1 . 2 7 9 
2 . 1 2 4 
2 . 1 4 0 
1 . 6 6 6 
1 . 9 9 9 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
2 2 , 5 
2 4 , 2 
2 2 . 6 
2 2 . 3 
2 1 , 5 
2 7 , 8 
a 
2 4 , 9 
1 8 , 4 
2 1 , 7 
• 1 9 , 3 
2 8 , 1 
1 8 , 0 
7 0 , 8 
2 3 , 5 
2 7 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 3 
2 1 , 8 
3 2 , 6 
1 4 8 , 4 
1 1 6 . 1 
9 9 , 9 
7 0 , 7 
9 8 , 2 
9 8 , 8 
7 7 , 5 
1 3 0 . 0 
. 
1 4 8 . 4 
1 1 4 , 6 
8 2 , 9 
• 1 0 8 , 1 
1 0 0 , 0 
1 6 0 , 5 
1 2 4 , 9 
9 3 , 5 
6 4 , 0 
1 3 6 , 3 
1 3 7 , 1 
e 3 , 3 
1 3 0 , 0 
9 8 , 6 
9 9 , 6 
9 7 , 5 
9 6 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
9 5 , 7 
9 6 , 1 
9 7 , 9 
9 7 , 9 
9 5 , 1 
• 1 3 1 , 3 
9 2 , 5 
9 8 , 7 
9 9 , 7 
9 7 , 8 
1 9 5 , 0 
1 9 8 , 1 
1 9 8 , 0 
1 9 6 , 7 
1 9 4 , 4 
DAUER DER 
ANNEES 
1 
2 - 4 | 
1 
3 . 2 1 2 
2 . 5 1 8 
2 . 0 0 0 
1 . 5 4 8 
2 . 1 4 8 
2 . 1 6 3 
1 . 7 4 8 
2 . 2 4 0 
2 . 7 0 8 
2 . 0 8 4 
1 . 5 7 6 
1 . 1 8 1 
1 . 5 6 6 
1 . 4 3 3 
3 . 2 0 3 
2 . 4 9 9 
1 . 9 1 0 
1 . 3 0 6 
2 . 1 4 3 
2 . 1 5 8 
1 . 7 4 2 
2 . 0 8 2 
1 7 , 0 
1 9 , 7 
2 1 , 6 
2 1 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 4 
2 1 , 6 
2 6 , 5 
" 2 2 , 0 
2 3 , 9 
1 8 , 6 
1 8 , 9 
1 4 , 9 
2 7 , 3 
1 7 , 3 
2 0 , 2 
2 3 , 2 
2 4 , 4 
2 2 , 8 
2 2 , 5 
2 1 , 7 
3 1 , 0 
1 4 3 , 4 
1 1 2 , 4 
8 5 , 3 
6 9 , 1 
9 5 , 9 
9 6 , 6 
7 6 , 0 
l O C O -
1 8 9 , 0 
1 4 5 , 4 
1 1 0 , 0 
8 2 , 4 
1 0 9 , 3 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 8 
1 2 0 , 0 
9 1 , 7 
6 2 , 7 
1 0 2 , 9 
1 0 3 , 7 
8 3 , 7 
1 3 0 , 3 
9 8 , 6 
9 9 , 7 
1 0 0 , 2 
9 7 , 1 
9 8 , 9 
9 8 , 9 
9 9 , 6 
9 9 , 4 
9 6 , 1 
1 0 0 , 7 
9 8 , 5 
9 9 , 2 
1 0 7 , 5 
9 7 , 1 
9 8 , 6 
9 9 , 8 
9 9 , 8 
9 7 , 0 
9 9 , 0 
9 8 , 8 
1 0 1 , 1 
9 8 , 3 
UNTERNεHMεNSZL 
ο Α Ν α ε Ν Ν ε τ ε 
I 
5 - 9 I 
1 
3 . 2 6 8 
2 . 5 5 1 
2 . 0 2 3 
1 . 6 1 8 
2 . 1 6 3 
2 . 1 8 1 
1 . 7 3 2 
2 . 3 0 8 
3 . 0 1 5 
2 . 0 4 3 
1 . 6 1 7 
1 . 2 1 6 
1 . 4 6 8 
1 . 5 1 3 
3 . 2 6 3 
2 . 5 2 5 
1 . 9 3 3 
1 . 3 6 0 
2 . 1 5 5 
2 . 1 7 5 
1 . 7 0 2 
2 . 1 6 8 
1 7 , 6 
1 9 , 7 
2 2 , 1 
2 2 , 9 
2 1 , 6 
2 1 , 1 
2 1 , 4 
2 6 , 5 
2 1 , 4 
2 0 , 8 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
2 0 , 8 
2 7 , 2 
1 7 , 7 
2 0 , 2 
2 3 , 4 
2 5 , 1 
2 1 , 8 
2 1 , 3 
2 2 , 3 
3 0 , 2 
1 4 1 , 6 
1 1 0 , 5 
8 7 , 7 
7 0 , 1 
9 3 , 7 
9 4 , 5 
7 5 , 0 
1TJ0.0 
1 9 9 , 3 
1 3 5 , 0 
1 0 6 , 9 
8 0 , 4 
9 7 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 0 , 5 
1 1 6 , 5 
8 9 , 2 
6 2 , 7 
5 9 , 4 
1 0 0 , 3 
7 6 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 5 
9 9 , 6 
9 ° , 7 
9 8 , 7 
1 0 2 , 4 
1 0 7 , 0 
9 8 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 2 , 1 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 0 
1 0 1 , 0 
9 9 , 5 
9 9 , 6 
9 8 , 8 
1 0 2 , 4 
3 E H 0 E R I G K F I T I N JAHREN 
DANS L E N T R E P R ^ 
1 
10 - 19 
3 . 3 1 5 
2 . 5 3 5 
2 . 0 0 2 
1 . 6 3 4 
2 . 1 8 7 
2 . 2 0 6 
1 . 7 8 2 
2 . 2 7 1 
2 . 8 7 6 
2 . 1 0 2 
1 . 6 1 6 
1 . 2 2 4 
1 . 4 0 4 
1 . 5 3 1 
3 . 3 0 3 
2 . 5 1 3 
1 . 9 1 8 
1 . 3 9 8 
2 . 1 7 9 
2 . 2 0 2 
1 . 7 3 3 
2 . 1 5 3 
1 7 , 5 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
2 3 , 6 
2 1 , 9 
2 1 , 5 
2 1 , 4 
2 6 , 5 
2 3 , 6 
1 9 , 6 
1 8 , 0 
1 7 , 7 
2 0 , 5 
2 6 , 6 
1 7 , 8 
2 0 , 6 
2 2 , 7 
2 5 , 9 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
2 3 , 3 
2 9 , 5 
1 4 6 , 0 
1 1 1 , 6 
6 8 , 2 
7 2 , 0 
9 6 , 3 
9 7 , 1 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
1 8 7 , 9 
1 3 7 , 2 
1 0 5 , 6 
7 9 , 9 
9 1 , 7 
1 0 0 , 3 
1 5 3 , 4 
1 1 6 , 7 
8 9 , 1 
6 4 , 9 
1 0 1 , 2 
1 0 2 , 3 
8 0 , 5 
1 0 0 , 0 
1 0 1 , 7 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 2 , 5 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 2 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 1 , 0 
1 0 2 , 8 
9 6 , 4 
1 0 3 , 7 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 4 
1 0 0 , 3 
1 0 3 , 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 7 
1 
> - 20 1 
1 
3 . 2 0 0 
2 . 4 6 3 
2 . 0 0 0 
1 . 6 6 9 
2 . 1 8 7 
2 . 2 0 4 
1 . 7 4 6 
2 . 2 2 5 
• 2 . 4 4 3 
2 . 0 4 6 
1 . 6 3 1 
1 . 2 3 5 
1 . 4 9 7 
1 . 5 6 2 
3 . 1 7 8 
2 . 4 3 9 
1 . 9 3 3 
1 . 4 6 1 
2 . 1 8 2 
2 . 1 9 9 
1 . 7 3 3 
2 . 1 4 6 
1 8 , 5 
1 9 , 2 
2 0 , 9 
2 2 , 6 
2 1 , 5 
2 1 , 1 
2 1 , 6 
2 4 , 6 
• 2 3 , 7 
1 8 , 1 
1 6 , 7 
1 7 , 4 
1 8 , 5 
2 4 , 7 
1 9 , 0 
1 9 , 6 
2 1 , 7 
2 5 , 9 
2 1 , 7 
2 1 , 3 
2 1 , 7 
2 6 , 6 
1 4 3 , 3 
1 1 0 , 7 
6 9 , 9 
7 5 , 0 
9 3 , 3 
9 9 , 1 
7 8 , 5 
1 0 0 , 0 
» 1 5 6 , 4 
1 3 1 , 0 
1 0 4 , 4 
7 9 , 1 
9 5 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 3 , 1 
1 1 3 , 7 
9 0 , 1 
6 3 , 1 
1 0 1 , 7 
1 0 2 , 5 
8 0 , 8 
1 0 0 , 0 
9 8 , 2 
5 7 , 5 
1 0 0 , 2 
1 0 4 , 7 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 7 
9 9 , 5 
5 8 , 8 
» 8 6 , 7 
9 8 , 8 
1 0 1 , 9 
1 0 3 , 7 
1 0 2 , 7 
1 0 5 , 8 
9 7 , 8 
9 7 , 4 
1 0 1 , 0 
1 0 8 , 5 
1 0 0 , 8 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 6 
1 0 1 , 3 
TOTAL 
3 . 2 5 9 | 
2 . 5 2 6 1 
1 . 9 9 7 1 
1 . 5 9 4 | 
2 . 1 7 1 
2 . 1 8 8 1 
1 . 7 5 5 1 
2 . 2 5 3 
2 . 8 1 7 
2 . 0 7 0 
1 . 6 3 0 1 
1 . 1 9 1 
1 . 4 5 7 1 
1 . 4 7 6 
3 . 2 5 0 
2 . 5 0 4 1 
1 . 9 1 3 1 
1 . 3 4 6 
2 . 1 6 5 
2 . 1 3 4 
1 . 7 2 3 
2 . 1 1 8 1 
1 7 , 6 | 
1 9 , 9 
2 1 , 8 
2 3 , 3 
2 2 , 0 
2 1 , 6 
2 1 , 5 
2 6 , 5 
2 3 , 5 
2 1 , 2 
1 8 , 5 
1 ° , 2 
1 9 , 8 
2 7 , 4 
1 7 , 9 
2 0 , 3 
2 3 , 0 
2 6 , 1 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
2 2 , 6 
3 0 , 3 
1 4 4 , 7 
1 1 2 , 1 
6 6 , 6 
7 0 . 8 
9 6 , 4 
9 7 , 1 
7 7 , 9 
1 0 0 , 0 
1 9 0 , 9 
1 4 0 , 2 
1 0 8 , 4 
8 0 , 7 
9 8 , 7 
1 0 0 , 0 
1 5 3 , 4 
1 1 8 , 2 
9 0 , 3 
6 3 , 6 
1 0 2 , 2 
1 0 3 , 1 
8 1 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
OCA-
Q U A L I F I C A T I O N 1 
I B 
2 
3 
4 
5 
5Δ 
56 
Τ 
16 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I P 
2 
3 
4 
5 
54 
SB 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
5P 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
r 
IP 
2 
3 
4 
5 
54 
56 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
5 
5A 
56 
Τ 
ie 
2 
3 
4 
5 
Τ 
I B 
2 
7 
4 
5 
54 
5B 
Τ 
I B 
2 
3 
4 
I 5 
54 
I 5B 
Ι Τ 
1 I B 
2 
1 3 
1 4 
1 5 
Ι Τ 
1 I B 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
I 5A 
1 58 
Ι Τ 
Η I 1 
Ι Μ I 
1 0 1 
Ι Ν I 
F I 1 
Ι τ I 
1 A 1 
Τ 1 1 
Ι Ν I 
Ι τ I 
Η I 1 
1 C D l 
l o ε ι 
ι ε ι 
1 E v i 
E 1 F Δ Ι 
I l R I 
I C I I 
I ! A l 
T I I 
I E T I 
I N I I 
I T o l 
Ι Ν 1 
Η I 1 
ι ι ι 
F I I 
Ι Ν I 
Τ I 1 
1 0 1 
Η I 1 
ι c ι 
E 1 | 
ι ε ι 
τ ι ι 
ι s ι 
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PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
EUROSTAT PERIODICAL 
PUBLICATIONS PUBLICATIONS PERIODIQUES DE L'EU ROSTAT 
Titles E 
Orange series: General 
Stat ist ics 
Basic Statistics (dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economic 
accounts, balances of 
payments, tax stat ist ics 
National Accounts (3 vol.) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 vol.) 
Yellow series: Social 
Statistics 
Social Statistics ­ Yearbook 
Social Statistics 
Green series: Agr icu l tura l 
Stat ist ics 
Agricultural Statistics ­
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue series: Industrial 
Statistics 
Industrial Statistics ­ Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel ­ Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy 
Statistics 
Energy Statistics ­ Yearbook 
Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade 
Statistics 
Analytical Tables CST (5 vol.) 
Analytical Tables ΝIM EXE 
(13 vol.) 
A ­ Agricultural products 
B ­ Mineral products 
C ­ Chemical products 
D ­ Plastic materials, leather 
E ­ Wood paper, cork 
F ­ Textiles, footwear 
G ­ Articles of stone, plaster, 
ceramic products, glass 
and glassware 
H ­ Iron and steel, and articles 
thereof 
I ­ Basemetals 
J ­ Machinery and mechanical 
appliances 
K ­ Transport equipment 
L ­ Precision intruments, 
optics 
Yearbook Countries­products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade 
Crimson series: Transport Statistics 
Transport Statistics ­ Yearbook (e/f, d/ i , dk/n) 
Olive green series: 
Associated Overseas 
States 
Foreign Trade of the AASM 
Statistical Yearbook of the AOM 
Frequency 
Yearly 
Monthly 
Irregular 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Irregular 
Biennial 
8 volumes 
Yearly 
8­10 issues 
yearly 
Yearly 
Quarterly 
Biennial 
Quarterly 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Monthly 
Yearly 
Yearly 
Biennial 
Titres F 
Série orange: Stat ist iques 
générales. 
Statistiques de base 
(dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes 
statistiques 
Série v io le t te : Comptes 
économiques, balance 
des paiments 
Comptes nationaux (3 vol.) 
Balance des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 vol.) 
Série jaune: Stat ist iques 
sociales 
Annuaire stat. sociales 
Statistiques sociales 
Série verte: Statistiques 
agricoles 
Annuaire stat. agricole 
Statistique agricole 
Série bleue: Statistiques 
industrielles 
Annuaire stat. industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire stat. sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie 
Série rubis: Statistiques 
de l'énergie 
Annuaire stat. énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série rouge: Statistiques 
du commerce extérieur 
Tableaux analytiques­CST 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques Nimexe 
(13 vol.) 
A ­ Produits agricoles 
B ­ Produits minéraux 
C ­ Produits chimiques 
D ­ Matières plastiques, cuir 
E — Bois, papier, liège 
F ­ Matières textiles, 
chaussures 
G ­ Pierres, plâtres, céramique, 
verre 
H ­ Fonte, fer et acier 
I ­ Autres métaux communs 
J ­ Machines, appareils 
Périodicité 
K ­ Matériel de transport 
L ­ Instruments de précision, 
optique 
Annuaire pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série cramoisie: 
Statistiques des 
transports 
Annuaire stat. transports 
(e/f, d/i, dk/n) 
Série olive : Associés 
d'outre­mer 
Commerce extérieur des EAMA 
Statistiques des AOM 
Annuel 
Mensuel 
Irrégulier 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Irrégulier 
Biennal 
8 volumes 
Annuel 
8­10n°7an 
Annuel 
Trimestriel 
Biennal 
Trimestriel 
Annuel 
Trimestriel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Mensuel 
Annuel 
Annuel 
Biennal 
Price per issue 
Prix par numéro 
1,10 
1,70 
2,80 
2,20 3,30 3,30 1,70 
5,50 
2,80 
2,80 
2,80 
3,30 1,40 5,50 3,60 
5,50 
3,30 
6,60 
6,60 
1,10 
6,60 
2,80 
2,80 
7,70 
2,80 
3,90 
2,80 
11 
1,90 
5,00 
6,60 1,32 
1,70 
2,20 
2,20 
2,80 
Ffr 
12,35 
18,50 
30,90 
24.70 
37 
37 
18,50 
61,70 
30,90 
30,90 
30,90 
37 
15,50 
61,70 
40,10 
61,70 37 
74,10 
74,10 
12,35 
74,10 
30,90 
30,90 
86,40 
30,90 
43,20 
30,90 
|123,50 
21 55,60 
74,10 
14,80 
18,50 
24,70 
24,70 
30,90 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 125 500 325 
500 
300 
600 
600 100 600 250 250 700 
250 
350 
250 1000 
170 
450 
600 120 
150 
200 
200 
250 
Price annual sub­
scription or complete 
series 
Prix abonnement 
annuel ou série 
complète 
13,75 
5,80 
3,90 
16,50 
.16,50 
} 6,60 
11 
Ffr 
115,50 
24,80 
49,50 
15 
155 
64,80 
43,20 
185 
185 
74 
125 
173 
277,80 
555,60 
Fb 
1 250 
525 
350 
1 500 
1 500 
600 
1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
167,00 1 350 
( ï ) Statistical and Tariff Classification 
(2) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
( ' ) Classification statistique et taritaire — 
(2) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 
de la Communauté et du Commerce entre ses Etats membres. 
PERIODISCHE 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES EUROSTAT 
P U B B L I C A Z I O N I P E R I O D I C H E 
DEL E U R O S T A T 
Titel D Periodizität Titolo I Periodicità 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 
D M Lit. Fb 
Preis Jahresabon­
nement oder 
vollständige Reihe 
Prezzo abbonamento 
annuo o serie 
completa 
DM Lit. Fb 
Orangefarbene Re ihe : 
Al lgemeine Stat is t ik 
Statistische Grundzahlen 
(dk, d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Reihe: 
Vo lkswir tschaf t l iche 
Gesamtrechnungen, 
Zahlungsbilanzen 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen 
(3 Bände) 
Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: 
Sozialstatistik 
Sozialstatistik Jahrbuch 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: 
Agrarstat ist ik 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blaue Reihe: 
Industr ie­Stat ist ik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl­Jahrbuch 
Eisen und Stahl 
Rubinfarbene Re ihe : 
Energiestatist ik 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Rote Reihe: 
Außenhandelsstat ist ik 
Analytische Übersichten ­
CST (5 Bände) 
Analytische Übersichten ­
NIMEXE (13 Bände) 
A ­ Landwirtschaftl iche 
Erzeugnisse 
Β ­ Mineralische Stoffe 
C ­ Chemische Erzeugnisse 
D ­ Kunststoffe, Leder 
E ­ Holz, Papier, Kork 
F ­ Spinnstoffe, Schuhe 
G ­ Steine, Gips, Keramik, Glas 
H ­ Eisen und Stahl 
I ­ Unedle Metalle 
J ­ Maschinen, Apparate 
Κ ­ Beförderungsmittel 
L ­ Präzisionsinstrumente, 
Optik 
Band: Länder/Waren 
Länderverzeichnis (NCP) 
Außenhandel 
Karmesinrote Re ihe : 
Verkehrsstat ist ik 
Verkehrsstatistik 
(e/f, d / i , dk /n ) 
Olivgrüne Re ihe : 
Statistik der 
überseeischen 
Assoziierten 
Außenhandel der A A S M 
Statistisches Jahrbuch der 
AOM 
Jahrbuch 
Monat l ich 
Unregel­
mäßig 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Unregel­
mäßig 
Al le 2 J . 
8 Hefte 
Jahrbuch 
8­10 Hefte 
jährl ich 
Jahrbuch 
4­tel jährl . 
Al le 2 J . 
4­tel jährl . 
Jahrbuch 
4­tel jähr l . 
Jährl ich 
Jährl ich 
Jähr l ich 
Jährl ich 
Monat l ich 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Alle 
2 Jahre 
Serie a ranc ione : 
s tat is t iche general i 
Statistiche generali della 
Comunità (dk, d, e, f, i. η) 
Statistiche generali 
Studi ed indagini 
Statistiche 
Serie viola : cont i economic i 
bi lance dei p a g a m e n t i , 
s ta t is t iche f iscal i 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali 
Statistiche e cont i regionali 
(2 volumi) 
Serie g ia l la : s ta t is t iche 
social i 
Statistiche sociali ­ Annuar io 
Statistiche sociali 
Serie v e r d e : stat is t ica 
agrar ia 
Statistica agraria ­ Annuar io 
Statistica agraria 
Serie b l u : s tat is t iche 
del l ' industr ia 
Statistiche dell ' industria 
Statistiche dell ' industria 
Siderurgia ­ Annuario 
Siderurgia 
Serie rubino : s ta t is t iche 
del l 'energia 
Statistiche del l 'energia­An. 
Statistiche dell'energia 
Serie rossa: c o m m e r c i o 
estero 
Tavole analit iche­CST (5 voi.) 
Tavole analit iche NIMEXE 
(13 voi.) 
A ­ Prodotti agricoli 
Β ­ Prodotti minerali 
C ­ Prodotti chimici 
D ­ Materie plastiche, cuoio 
E ­ Legno, carta, sughero 
Materie tessili, calzature 
Pietre, gesso, ceramica, 
vetro 
Ghisa, ferro e acciaio 
­ Altri metalli comuni 
Macchine ed apparecchi 
Materiale da trasporto 
Strumenti di precisione, 
ottica 
Volume: Paesi/prodott i 
Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
Serie c remis i : s tat is t ica dei 
t raspor t i 
Statistica dei trasporti ­
Annuario (e/f, d / i , d k /n ) 
Serie verde o l iva : 
Associat i d ' o l t r e m a r e 
Commercio estero degli S A M A 
Annuar io statistico degli A O M 
Annuale 
Mensile 
Irregolare 
Annuale 
Annuale 
Annuale 
Irregolare 
Biennale 
8 numeri 
Annuale 8-10 
numeri 
Annuario 
Trimestrale 
Biennale 
Trimestrale 
Annuario 
Trimestrale 
Annuale 
Annuale 
Mensile 
Annuale 
Annuale 
Biennale 
6,80 
10,10 16,90 
13,50 
20,30 20,30 10,10 
33,80 16,90 
16,90 16,90 
20.30 
8.45 33,80 21,90 
33,80 20,30 
40,50 
40.50 
6,80 40,50 16,90 16.90 47,30 16,90 
23.60 16,90 67,50 11,50 30,40 
40,50 8.10 10,10 
13,50 
13,50 16,90 
1 700 
2 550 4 200 
3 400 
5 100 5 100 2 550 
8 450 4 200 
4 200 
4 200 
5 100 2100 8 450 5 500 
8 450 
5 100 
10150 
10150 
1 700 
10 150 4 200 4 200 11 800 
4 200 
5 900 4 200 
16 900 
2 900 
7 600 
10 150 2 030 2 550 
3 400 
3 400 
4 200 
100 
150 250 
200 
300 300 150 
500 250 
250 250 
300 125 500 325 
500 
300 
600 
600 
100 600 250 250 700 250 
350 250 1 000 170 450 
600 120 150 
200 
200 250 
84,50 21 100 1 250 
35,50 
23,60 
101,50 
}101,50 
}40,50 
68,00 
}94,50 
151,90 
303,80 
8oo80 
5 900 
25 300 
25 300 
10 150 
16 900 
23 650 
37 950 
75 950 
525 
350 
1 500 
1 500 
600 
1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
91 22 800 1 350 
V) Internationales Warenverzeichnis 
" ) Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschalt und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
(1 ) Classificazione statistica e tariffaria 
(2) Nomenclatura delle merci per le statistichû del commercio estero della 
Comunità a del commercio tra gli Stati membri della stessa 
R E G E L M Æ S S I G E P U B L I K A T I O N E R 
FRA E U R O S T A T 
Titel DK 
Orange ser ie : A l m e n 
stat is t ik 
Statistiske Hovedtal 
(dk, d. e, f, i, ni) 
Almen Statistik 
Statistiske Studier og 
Undersøgelser 
Vio le t ser ie : 
Nat iona l regnskaber , 
Beta l ingsbalancer 
Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer 
Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og 
regnskaber (2 bind) 
Gul ser ie : Socia lstat is t ik 
Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Gron ser ie : 
Landbrugsstat is t ik 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå ser ie : Industr is ta t is t ik 
Industristatistik ­ årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubin farve t ser ie : 
Energistat ist ik 
Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rød ser ie : Sta t is t ik over 
udenr igshandel 
Analytiske tabeller ­ CST 
(5 bind) 
Analytiske tabeller ­ NIMEXE 
(13 bind) 
A ­ Landbrugsprodukter 
Β ­ Mineralske produkter 
C ­ Kemiske produkter 
D ­ Kunststoffer, læder 
E ­ Træ, papir, kork 
F ­ Tekstiler, fodtøj 
G ­ Sten, gips, keramik, glas 
H ­ Støbejernjern og stål 
1 ­ Øvrige metaller 
J ­ Maskiner og l ignende 
Κ ­ Transportmidler 
L ­ Præcisionsværktøj, opt ik 
Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
M ø r k e r e d ser ie : 
Transpor ts ta t is t ik 
Transportstatistik ­ Årbog 
(e/f, d / i , dk /n l ) 
Olivengrøn serie : Stat is t ik 
for oversøiske 
associerede stater 
Årbog AAS M 
Statistik årbog for A O M 
Periodicitet 
Årbog 
Månedlig 
Uregel­
mæssig 
Årbog 
Årbog 
Årbog 
Uregel­
mæssig 
Hvert 2. år 
8 hæfter 
Årbog 
8­10 
hæfter 
årligt 
Årbog 
Kvartals­
publ. 
Hvert 2. år 
Kvartals­
publ . 
Årbog 
Kvartals­
publ . 
Årl ig 
Årl ig 
Årl ig 
Årl ig 
Månedl ig 
Årl ig 
Årlig 
Hvert 2. år 
PERIODIEKE U I T G A V E N V A N E U R O S T A T 
Titel Ν 
Oranje ser ie : A l g e m e n e 
stat ist iek 
Basisstatistieken 
(dk, d, e, f, i, n) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en 
enquêtes 
Paarse ser ie: Economische 
rekeningen. 
Betal ingsbalansen 
Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele ser ie: Socia le 
stat ist iek 
Sociale statistiek ­ jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene ser ie : 
Landbouwsta t is t iek 
Landbouwstatist iek ­ jaarboek 
Landbouwstatist iek 
B l a u w e ser ie : 
Industr iestat is t iek 
Industriestatistiek ­ jaarboek 
Industriestatistiek 
IJzer en staal ­ j aa rboek 
IJzer en staal 
Robi jnen ser ie : 
Energiestast ist iek 
Energiestatistiek ­ jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode ser ie: 
Buitenlandse handel 
Analytische tabellen ­ CST 
(5 delen) 
Analytische tabellen NIMEXE 
(13 delen) 
A ­ Landbouwprodukten 
Β ­ Minerale produkten 
C ­ Chemische produkten 
D ­ Plastische stoffen, leder 
E ­ Hout, papier, kurk 
F ­ Textielstoffen, schoeisel 
G ­ Steen, gips, keramiek, glas 
H ­ Gietijzer, ijzer en staal 
1 ­ Onedele metalen 
J ­ Machines en toestellen 
K ­ Vervoermateriee! 
L ­ Precisie­instrumenten, 
optische toestellen 
Deel Landen­produkten 
Landenlijst (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmozi jnen ser ie: 
Vervoerssta t is t iek 
Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgave: e/f, d / i , d k /n ) 
Oli j f groene ser ie: 
Overzeese geassocieerden 
Buitenlandse handel van de 
G A S M 
Statistisch jaarboek voor de 
A O M 
Periodiciteit 
Jaarlijks 
Maandelijks 
Onregel­
matig 
Jaarli jks 
Jaarlijks 
Jaarli jks 
Onregel­
matig 
Tweejaarl. 
8 delen 
Jaarli jks 
8­10 
nummers 
Jaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Tweejaarl . 
Driemaan­
delijks 
Jaarli jks 
Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Jaarli jks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Maandel. 
Jaarli jks 
Jaarlijks 
Tweejaarl. 
Pris enkeltnumre 
Prijs 
Kr 
15,70 
23,50 
39,15 
31,30 
47,00 
47,00 
23,50 
78,30 
39,15 
39,15 
39,15 
47,00 
19,60 
78.30 
50,90 
78.30 
47,00 
93,90 
93,90 
15,70 
93.90 
39,15 
39,15 
109,60 
39,15 
54,80 
39,15 
156,50 
26,70 
70.45 
93,90 
18,80 
23.50 
31,30 
31,30 
39,15 
:>er nummer 
Fl 
6,90 
10,40 
17,30 
13,80 
20,70 
20,70 
10,40 
34.50 
17.30 
17,30 
17,30 
20,70 
8,60 
34,50 
22,50 
34,50 
20,70 
41,50 
41,50 
6,90 
41,50 
17.30 
17,30 
48.40 
17,30 
24,20 
17,30 
69,10 
11,70 
31,10 
41,50 
8,30 
10,40 
13.80 
13,80 
17.30 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1.000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Pris årsabonnement 
eller fuldstændig serie 
Prijs jaarabonnement 
of volledige serie 
Kr 
195,50 
82,20 
54.80 
235,00 
235,00 
94,00 
157,00 
219,00 
352.15 
704,25 
211,50 
Fl 
86,50 
36,20 
24,20 
103,50 
103.50 
41,50 
70,00 
96,50 
155,50 
310,90 
93,50 
Fb 
1.250 
525 
350 
1.500 
1.500 
600 
1.000 
1.400 
2.250 
4.500 
1.350 
ί1 ) Statistik og toldklassif.kation 
(2) Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
udenrigshandel og for 
(1) Classificatie voor statistiek 
(2) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Ud-Staten 
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G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, t nformationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, traitement de l ' information 
Metodologia statistica, trattamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
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